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Ctrtum t j i 
7i9t apud 
JDeum tufli 
fi tritnttr* 
utntua,[icu 
i$4e gratis 
ertíUt. noh'k 
inh^rentu. 
Curiú qui 
fitonü. 
Dubitandi 
ructt. 
Tft inximiis i n p r i n c i p i o 
huius materise g r a t i am 
^ r a t u m facientcm i n a-
¿ti a l e m , óc hab i tua l em, 
d i n a.&fráli explicanda 
ro tam p r i m a m j & fecun-
dan! huius t r a í t a t i o n i s 
partem po fu imus : hanc 
ergo p o ñ e r i o r e m h ^ b i -
tua l i g r a t i s t r ibuimuS5 
c&inpraefentil ib '-oan fit, 
q u i d , óc q u o t u p l e x l i t dcc la-abimus, in fcquent ibus 
ve ro de cau í í s , &¿;fFcftibus cius d icemus. 
C A P V T I . 
V i r u m i n t e r d o m g r a i U g r a t u m f a c u n t i s de tur 4-
¿ i q u o d c v e a t u m > ¿ r i n t r l n f e c e í n h a r e n s h o m i -
ni>&ahtfqueopcrAttoneper-
mAnens. 
IN h o e p u n f t o n o n eft in te r Cathol icos con t rouer -» l ia. E r r o r e s a i i t e m P e l a g i j , & n o u o r u r t n h a » r e t i c o -
r u m f u f h c i e n t e r i n p r o l e g o m . ^ . r e t u l i m u s j & f u n d a -
m e n t u m Pelagij totu^ri o rd inem g r a t i s j & fuperi ia-
t u r a l i u m a f t i l u m negantis , i n p r i m a huius operis 
partefatis ell: r e fu ta tum. C o n t r a P ro td tan tes ver•: , 
quatenus non ve ram , fed i m p ü t a t a m i u f t i t i a m ití 
nobisagnofeunt j & ideo iu f t i t i a r r i j f eu gra t iam gra-
tumfac ien tem non i n a l i q u o h a b i t u j f e d i n extr infe-
co De i fauore p o n u n t j i n l i b r o fequenti agendum eft; 
& i d e o h i s o n u r s i s j V t c e r t u m f u p p o n i m u s j n o s a p u d 
D e u m i u ñ i f i c a r i , óc gratosfieri i n t c ruen tua l i cu ius 
gratise c r ea t s , & inhx ' rent is nobis^nam aftus g r a t i s 
creati f u n t , & inhaerentes nob i s , v t per fe conf ta t , óc 
ITne i l l is g ra t i Deo non e fhc imur , ve e x l i b r o fecun-
do conftat i n hoc , óc fequenti ia t iusdicemus :an 
v e r ó p r í e t e r hanc g ra t i am af tnalem alia gra t iaper -
m a n e n s n e c e f l a r i a í u , t r a é l a n d u m n ú e p r o p o n i m u s , 
qu ia fundamentumef t o m n i u m , q u s i n hac te r t i a 
par tehuius t r a f t a t u s d i f t u n fumus. 
R a t i o a u t c m d u b i t a n d i e f t j q u i a non f u n t r e s m u í ^ 
t ip l i candx í í nenecc f s i t a^e ; nulla autem talis gracia 
n e c e í r a r i a r i d c c u r c r g o . P i o b a t u r m i n o r j q u i a a d f a -
Pars 3. 
l u t e m fufhciunt nobis a£ tus j quibus credimus j fpe^ 
ramus j &c d i í i g i m u s , óc alia prscepta feruamusjnam 
q u i m a n d á c á í i s r u a t a d v*tan:i i ng red i tu r . A d h o s a u - ' 
t e m a é t u s c f h c i c n d o s f u f f i c s u n t nobis i iótuaüa a u x i -
l ia d i u i n a r u m i l í u m i n a t i o n u m , óc i n f p i r a t i o n u m j V t 
ex t o t o C o n c i l i o A r a u ü c a n o \ óc ex T r i d e n t i n o fef-
fioneó.canoneg.fumitur. autern g r a t i s f o i u m 
l u n t i n n o b i s , quando vel in i l l i s jve! per illas aé lu o-
p c r a m u n e r g o n u í l a e l tneceíTarta perraanent ior g ra -
n a , c ú m to ta g r a t i s necefsitasfolum l i t a d operan-
d a m f a l u t e m . 
V n d e n u l l a e t i a m a l iagra t ia v ide tu r habere f u n - ^ 
d a m e n t ü m i n Scriptura5 vel C o n c i l i j s , quia hcet d i - Ratto JuhU 
cant3gra t iam j ve l cha r i t a t em nobis infundi , fuf f ic i - tandi aceté-
enter i n t c l l i g u n t u r d e ' p f a o p e r a t i o n e g r a í i s , n a m / « ' . 
i p l i a f t u sTupc rna tu r : v e - é d i c u n í u r i n f u l i ^ u i a i n 
fefupernaturalcsfunw. & l i c e t ad i l l o s c o n c ü r r á t n o -
ftrspotentisj t amen v t rpec i a l i r e r e l eua t s , ^ : a d i u -
t s á D c o c o n c u r r ü n t . V n d c C o n c i l í u m AraiYlicanum 
capite 4. óc ó . d i c i t , hxcopera fíen i n nohi^pcrtnfufto-
nem,&o¡>eratwnem Spirítffá S a r i é i í , q m s m m i r u n ) nun t 
per cius d l u m i n a t i o n e m , Óc i n f p i r a t i o n c m , v t m ca-
pite f ep t imotac i t e d e c l a r a t i e r g o i n f u í i o g r a t i x f u f í i -
cienter l a l u a t u r i n af tual i . Dcnique íi ponenda elTet 
aliqua gratia permanens p o ñ operat ionern , m a x i m é 
qu i a , t r a n f a f t a o p e r a t i o n e j h o m o d e n o m i n a t u r , & 
v e r é m a n e t t i d e l i s , a u t i u f t u s f e d h u i u f m o d i d e n o -
minat iones fufticienter f u m u n t u r ab a é l i l m s p r s t e -
t i t i s n o n r e t r a ó l a t i s -.ergo p r s t e r illas denomina t i o -
nes n o n eft neceíTaria fpecialis gratia permanenter 
inhx ' i ens. M i n o r p r o b a t ü r á con t r a r io , quia h o m o , 
q u i p e c e á t u m e o m m i f i t , l icet h n i t o a é t u n i h i l h a b i -
tuale i n i l l o manfer i t , v e r é eft, & d ic i tu r peccator.er-
g o i d e n i c u m p r o p o r t i o n e f u f f í c i t i n d e n o m i n a t i o n c 
iu f t i jve l fídelis. 
D i c o n i h i l o m i n u s j p r s t e r opera t iones , a í i q u o d 4. 
d o n u m c r e a t u m a d ordinemgrat isc g ra tumfac ien ¿ferti* 
tis pertinens nobis i n f u n d í , q u o d in nobis permanct : commmU 
et iam d u m n o n operamur . Affe r t io eft communis/^<;,¿',,í<,• 
T h e o l o g o r u m j óc certa; quem autem g r a d u m cer t i -
t u d i n i s h a b c a t j i n f r a d i c a m . P r o b a t u r autem p r i m o , 
quia eft valde confentanea S c r i p t u r i ^ , nam C h r i f í u s 
d i x i t l oan , d é c i m o quar to . S'tquU dütgtt meferwonem 
meumftruabit, & V A m m m á i i i g i t m n , & Adeum reme-
L i b . V l . D e e í l e n t i a g r a t i x / e u i u f t i t i ^ h a b í t u a l i s . 
fmts, é J mAiijiommapud e t m f M t m m . V b i prius p o n i t 
d i l c í i i o n c n i h o m i m s , ¿icobrcruat ionenni manda to -
r u m j & ra t ione i l l i u s p r o m i t t i t T r i h i t a t i s aduen tum 
ad h o m i n e m j qu i aducntus n o n fít > ncc in te l l ig i p o -
t e í l f i n e n o u o c í f e f t u , & d c n o í & o p e r a t i o n c d i f t i n -
d ioycum opcra t ioncm fupponat i Ñ o n fo lum autem 
p r o m i t t i t Chri f tus a d u e n t u m a d an imam di l igen-
t i s i p r u m , f e d e t i á m p c r m a n í i o ñ é m i n i l l a : c rgoeo-
d c m d o n o , q u o a d u e n i t } p € r m á n e t : e r g o t a l c d o n u m 
p e r m a n c n s e ñ j e t i a m t r a n f a f t a ó p e r a t i o n e . N a m f i c -
u t n o n poteft ad nos d e n u ó vcni re fine i n t e ruen tu 
alicuius d o n i cieati^quia n o n v e n i t per m u t a t i o n e m 
fuam j i t a ñ e q u e p o t e f t i n nobis peculiari m p d ó per-
mancrcf inecrea to dono permanente. Q u o d poteft 
c o n f i r m a n ex Auguf t ino epift. 57 .vbi i n q u a e ñ i o n c z. 
d i c i t q u o d Deus n o n f o l u m ad adultos v e n i t , & i n eis 
v t o f t e n d i . V n d e a i t í o a n n c s j . c anon , cap í t . 3 Viáett 
q u a l m charitatem dedit mhU Patcr,vtjil i j Det nominemuYi 
& f m u s . S u m u s a u t e m j ¿ k n o r n i n a m u r f i l i j D c i p e r -
n i i í nen t e r 3 ac v e r é pernaturae d i u i n z e p a r t i c i p a t i ó - , 
nem.Dcniqueloann.4 . vocat Chri f tus l i ancgra t ia ra 
fontem aqtuviHd ,fdtentif in vitam ¿ t e r n a m , i d eft", f a ü r c 
facicnciseurain v i tamazternam j fa i i t autem h o m o 
per opera gratise: crgo i l la gra t ia eft quafi permanens 
i l l o r u m p r i n c i p i u m . E t quamuis S p i r i t . S a n í t . f i t i l l e 
fonSj tñ i l lc no eft i n nobis fine donis Tais^vt faepe d i x i . 
Secundoprincipal i terprobaturhaEcveri tasexPa- 6. 
t r ibus . E t i n p r i m i s D iony f iu s capite 2» de Ecclefiaft. Fmd*men. 
H i e r a r h . expendens verba C h r i f t i l o a n n . 14. í u p r a r t f » ! 
citata d ic i t . Pnnmammtad diurna motusDei dileftioefti Patribus. 
óc poftea f u b d i t , dtleftionüprogrejfumejjefacraúflimam, 
&Meffabilem operationem, qua d m n u s { i n q m t ) in nobis 
xnanct , fed e t i a m i n p a r u u l i s i a d h o s a u t e m veni rc , j í r f f í tó^ ic í fMr jdcquodiu ino ftatiifubiungit, Hicfia 
au t i n eis permanere non poteft per operat ionem j de 
o rd ina r i a legeloquendo 5 ergo eft per dona pe rma-
nencia. E t h o c c o n f í r m a n t a l i a t e f t imonia , in qu ibus 
D e u s d i c i t u r h a b i t a r c i n i u f t i s j & i p f i d i c u m u r t e m -
p l u m Spir i tus Sanfti ^ i cPau lusadEphef iosg . Fletto 
genuamea, & cat. v t det robisfecundum diurnas glor¡£fu£ 
virtutecorroboranperjpintumem mmtemrem bommm, 
Cbrijlutn habitareperjidem m cordibus vtffrü in chánta te 
radtcatiy&fundatt.Lz i .ad C o r i n t h . ^ . ]slcfatis,qmatem' 
plumDeieftü3 &j j ¡ ) i r imDeihabt ta tmvobí i . H t a . a d T i -
m o t h e u m 1. Bonumdepoptum cujhdtper SpirnumSan-
cium^quihabitatinnobü. he i . adCor i i i t h .C . Nefcitúquo-
mam membra vejira templum funt Spiritus Santtt, qmin 
robisefi qtiemhabetisaDeo. E t ¿ . a d C o r i n t h . 6 . Voseftis 
tus diumanatiuitasejl, óc rurfus add i t , nminempoffeope-
raridiuwa , quihunefiatum nonfitconfecutus, quia vnuf-
quifque eafolum agtt ^u&fubftanttdfia.tufquefui funt. Per 
hunc crgo d i u i n u m ftatum n i h i l a l i u d i n t c l í i g i t 3 ni í i 
ftatum pe rmanen t i sg ra t i s , quae nobis perbapt i f -
m u m datur . E t i t a e u i d e n t i u s loqu i fo l en tPa t r e sde 
hacgrat ia j . c u m agunt de effeétu b a p t i f m i , praefer-
t i m i n paruul is 5 eftque egregium t e f t i m o n i u m D . 
C h r y f o f t o m i h o m i l i a a d N e o p h y t o s , v b i in t e r alia 
i n q u i t . Multisquidemvidetur, coeleftemgratiaminpecca* 
torum tantumremiffioneconfiftere> nos autem honorescom-
putabmus decem. Hac de caufa etiam infantulos baptiza-
mus , vtnonjintcoinquinatipeccatOyVteis addaturfanfti-
tasyiuftitia, adoptiú) hareditas. fraternitasChrifiiyVteiuí 
íc?«p/«?KD^W«í-€^fíeí.ha hitare au tem j<S:haberc5per- membrafwtoJJines}vt jpi r i tushabi ta t io j iant .Et[quoáno-
m a n e n t i a m fignificani: ergo óc gra t ia , qua median te 
Deus hab i t a t i n homine 3 óc per q u a m confecratur i n 
t e m p l u m D e i , óc azdihcatur i n hab i t acu lum Spir i tus 
San¿tÍ3 v t d i c i t u r ad Ephef.z.eft f o rma permanens i n 
i p f o . C o n f i r m a t u r ex Auguf t ino d i f taepi f t . 57.quxft . 
i .naraDeus i t a h a b i t a t i n i u f t i s per gra t iam amoris 
f u i , v | magis habi tet i n magis f a n í t i s : ergo il la ha t i -
t a t ioef t medijs donis creat iSjacpcrmanent ibusma-
gis, vc l m i n u s perfeftisj n a m in Deo fecundum fe d i f -
ferentiazillae i n u e n i r i n o n p o í T u n t . 
H o c e t i a m c o n f í r m a n t i l l a t e f t i m o n í a 3 i n quibus 
t a n d u m e f t ) f u b i u n g i t f t a t i m dcadul t i s . iS^ vos^dile-
ctiflimifratres, & me qutdcmftmilií beatitudo conceperat, 
finnlisornauügratia. Quemlocumreferens A u g u f t i -
nus l i b r o p r i m o 3 contra l u l i a n u m capite 6. expon i t 
p r io ra verba > quibus lu l i anusabu tcba tu r ad negan-
d u m o r i g i n a l c peccatum. Sed hoc al tcrius c o n í i d e -
ra t ionisef t . 
E x a l i j s autem C h r y f o f t o m i verbis a p e r t i í s i m e 
conf ta t j c u m docui f ícs i n paruul is g r a t i am cíTc f o r -
mara cisinhserentem, v t i q u e f i n c opera t ione , cuius 
p a r u u l i n o n funt capaces ; óc candem d i c i t i n f u n d í 
Alijs iejii- d i c i t u r h o m o regeneran, cumfanf t i f i ca ru r j c&Dei a d u l t i t . Quamfen ten t i am A u g u f t i n u s i m q u a m ve-x» 
mAniji c.n- fiiiusfíeri, i u x t a i l l u d 1. Pe t r . i . Regenerauit nosinfiem r i f s i m a m a m p l e a i t u r , & f i m i l e m h a b e t I i b . i . d e P e c - ^ ¿ / - e „ -
firmatm. v'iuatn, ócaáTi t . i :Sa láosnosfec t tper lauacrumregenera- t o r . m e r i t . & r c m i í r . c a p . 9 . v b i c u m docuiíTet contratent iam^t 
t ionis, quam effudttin nos abunde perlefum Cbnjium Sal- P d a g i u m peccatum intraf le i n m u n d u m per Ada- ueriffimam 
uatorem nojlnan , v t iufiificattgrana tpfm haredesfmus) m u m , n o n t a n t u m i m i t a t i o n c , fed e t i am or ig ine , -¿ugu/i. 
Crr^ í . Gcnerat io en im n o n t c n d i t a d m o t i o n e m , v e l i nduc i t e x e m p k i m á con t ra r io de gratia Chrifti:'!í;w/''eí?'/,'r' 
ope ra t ionemtranfeun tem , feddatefiepermanens, N^w&Chriftum{ait)imitanturfanctieiusadfequendam 
h o c a u t e m fitpergratiam, tef tcPaulo: ergo il la f o r - iujl i t íam,fedpr£terhanc imitationemgratiaeiustllumtna-
m a eft permanens. De qua p ro inde opr ime i n t e l l i - tionem,iujlificationemque neftrametiam intnnfemopera-
g u n t u r v e r b a Petr i 2. epiftoJacapiteprimo. Magna, f t t r .E t in f ra . Huenimgrattabaptizatosquoqueparuulos 
&pretwfa nobispromijfadonauit-¡vtdiiinu ejfimmurcon-
fortes natur<t. Q u i a n a t u r a c o n f o r t i u m , feu par t i c ipa-
t i o per f o r m a m dantem c í f e p e r m a n e n s , qualecft 
eficipliusnaturse, communica tu r , v t i n f r a l a t i ü s e x -
pl icabimus. Praeterea grat ia ip fa , ad q u a m renafei-
m u r , d i ci t u rfemen Dei i quod in nobis manet. 1. loa nn i s 5. 
¿ i c i t u r etiamptgnusímreditatis ad E p h e f i o s p r i m o , p i -
gnus autem apud crcdi torem permanet . I t e m d i c i -
turibidemfignum>quofignantur credentesfyiritupromtf-
fíonüfanclo, óc cap. 4. í» quo (fcilicet S p i n t u San€to)fi-
gnatiefiisióí z . a d C o n n t h . i . Vnxitnos.&fignauit .&de-
ditptgnusfiiritusincordibus noflrü. N a m quia h x e d o n a 
p e r S p i n t u m Sanf tum d a n t u r , & i p í e e t iam c u m i l -
l i s d o n a t u r , óc ideo Paulus vbique v t r u m q u e c o n -
i u n g i t . E t fícetian-ioptimeintelligitur i l l u d ad R o -
ma n os q u i n t o, fcil i ce t , CbarttasDei dijfnfa eft in cordibus 
noftrüper Spiritum Sancium* q u í d a m eft nobis. N a m licet 
a ¿ t u s etiam charitatis pofsit dici i n nobis di íFufus, 
t amen Paulus n o n de i l l o fo lo íu f f í c i en te r exponi-
fuo infmtcorpon, qui certeimitanaliquem nondum valent, 
V b i euidenter p o n i t i n paruul is g r a t i am i n h x r e n -
t e m , óc i n t e r n a m abfque operatione. Vnde c u m i l -
l a m gra t iam vocet i l l u m i n a t i o n i s , & i u f t i f í c a t i o n i s , 
neccíTeeft d e h a b i t u a l i i l l u m i n a t i o n c 3 & i u f t i f í c a t I o -
n e i n t c l l i g i . E t poftea de adul t i s f ubd i t . Pmerquam 
quod fe ad tuftitiam exemplum imitantibusprduit (fcilicec 
C h n f t u s j dat etiam fuifpiritus occultifímamftdelibusgra-
tiam>quam latemer mfudit & paruulis. 
A t q u c i d c m f e n t i t de gratia adu l t i s in fu faperba- S. 
p t i f m u m C y p r i a n . in epift.2. ad D o n a t u m , v b i in ter D- CyprUl 
alia a i t . Inexpiatumpe¿ius,acpurum defuper fe lumen i n - ntif fin'ili~ 
fundit ,poftquam coelitus jp in tuha í f lo tnnouummehomi . te rhabe t¿ 
nemnatiuttasfecundareparauit, óc caetera vfquc ad i l -
l u d , Deiejfeupijfe, quod tam Spiritus Santtmarimaret. 
V b i i n f u m m a c o m p a r a t hanc í p i r i t u a l é v i t a m cor -
po ra l i , v t ficut ex carnali nat iu i ta te o r i t u r facultas3& 
propenfio peccandi , i ta per S p i r i t u m Sanf tum detur 
q u í d a m fp i r i tua í i s v i t a , ex qua nafeitur faculta* 
t u r , quia i m e l l i g i t S p i n t u m S a n a u m i t a d a r i n o b i s f a n f t é o p e r a n d i . Sicut crgo an ima l i sv i t ape rmane t 
per cha r i t a t em, v t i n n o b i s e t iam maneat ,quod n o n ceíTante operat ione, i ta e t iam v i t a í p i r i t ua l i s . Q u o d 
l i t n i f i per chari tatem , feu d o n u m permanens , v t a l ioexemplo declarat Bafilius Ubro de Spir i t . Sanft, 
cap . aá . 
CapJ . A n i n t e r d o n a g r a t í x g r a t u m f a c i c n t i s d e t u r a l i q i i i d c r e a t n m j & c . 3 
c a p . s ó . d i c e n s . Skutcernmdi visefiinoculofano,itaopera-
tioSpiritíió satti eft in mimapuraata>&ficut arseft in eo,qui 
i l lam mctus eft, itagrAtia Spintus Sanétt eft in eo y qui illam 
recepit, femper qutdempmftns > & finonperpemooperans. 
>í ihi ] p rofer to clanus. E t a d c u n d e m m o d u m d i x i t 
Irenseus l i b r o ¡ q u i n c o , capite fexto. S p i r i t u m San-
é t u r n i n f u n d í i u í l i s p e r m a n e n t e r . Perfet t i^nqui t fqui 
jfrirituminfeperfeuerantemhabemDei. E t m u l t a ex t e l t i -
mon i j s Scnpturae adduf t is i n hoc fenfu allegat. 
S i c c t i a m A m b r o í i u s l i b r o ó . E x a m c r . c a p i t . 8. his 
valdebotia c r g o D c ü S f ó c a t n ñ n d o f A c x t h o n u m . ó c n o n 
p o r e l l alicer a m a r e q u a m conferendo b o n u m . I d e o -
que n o n poteft Deus ípec i a l i t e r amarea l iquam r e m , 
ve! perfonam , q u i n a l iquam fpccialem bonica tem 
i l l i con fe ra t . A c v e r ó Deusdi l ig ic h o m i n e m n a t u r a l i 
a m o r e , quatenus i l l i dat eíTe na tura le , óc bonicaccm, 
ac p e r f e í t i o n e m i l l i na tura i i te r c o n u e n i e n t c m ^ i n -
h^rentera : ergo ve di l igat eum a l t i o r i 3 & g r a t u i t o a-
m o r e , n e c e í l e e f t , v t a l i q u a m b o n i t a t e m r e a l e m j d : 
i n h í c r e n t e m i l l i conferat. Eos au tem, quos Deus g ra -
tet. 
9 
%.Ambref. v c r b í s c x p o n i t inhaerentem g r a t i a m . Vtrumfecundum tos fíbihaberedicitur, fpecialiter amat a m o r e g r a -
fieetiamdo- Corpus y anfecundum animamiuftijicatio tihi conferrividea- t u i t o , Se d i ñ i n f t o ab amore nacurali:ergo ex v i i l l i u s 
ttír}qm¡oreft)ondeas. Seddubitaremnpotes,cumiuft'ttia}vn- amoriseis conferc a l i quam b o n i t a t e m / e u p e r f e f t i o 
de mftijicatw deriuata eft, mentís tua vtique, non corportsfu. 
Fi¿iusesergoohomo.(i ta . e n i m explicat e f í e h o m i n e m 
a d i m a g i n e m D e i ) &pifl:us aDomino Deo mo. Bonum 
habesartifteem, atquepiétorem ¡ noli bonam delerepicturam, 
non fuco fed veritatefulgentem, non ceraexprejfam,fedgra-
tia3 v t i q u e permanente, n o n en im de fola operat ione 
p o f l u n t haEc expl icar i . S i m i l e m fentent iam habec 
n e m r e a l e m c rea tamin ipí is pe rmanen tem, & Tupe" 
r a n t e m v i m a r a o r i s n a t u r a l i S j óc h a n c g r a t i a m g r a -
t u m facientem vocamus : ergo necefle eít g ra t iam ef-
f c a l i q u i d c r e a t u m , & p e r n i a n c n s i n h . o m i n e , q u e m 
Deus g r a t u i t o d i l i g i t . 
4 H a j c v c r o r a t i o m u l t i s m o d i s i m p u g n a c u r j & p r i - t ¿ . 
m o o b i j c i t D u r a n d . i n i . d i ñ i n ¿ l . i 7 . q . í . q u i a p r i u s c f t } Impugnatio 
C y r i l l u s l i b r o q u a r t o i n l f a i . o r a t i o n e fecunda j circa D e u m a m a r e h o m i n e m , q u a m i n f u n d e r e i l h a i i q u o d Durundi. 
i l l a verba capit . 44. Memento horumlacob3 & c & t . d i -
cens: Formatur homo infi lmm Dei> inteüigibtliter informa-
tus diuinarum legumfcientia adjpeciem, ejfigiemque excellen -
tem}qu£ nimirum ornatu in ammis hommum inluret^c i n -
fidet. H m autempulchritudomtelligtpoteftjptrirualís. For-
inantur enim velut in Chrifto per Spiritus Santtiparticipa-
tionemadipjiusjpeciem. E t i n í r a . F o r m a t u r a u t e m i n n o -
bis Chriftus Jané to nobisfyiritudiuinamquandamformam 
d o n u m c r e a t u m , óc inhaerens:ergo p o t e l í Deus ama-
re h o m i n e m n u l l u m d o n u m ei conferedo^quiaprius 
p o t e l l e í r e j & i n t e l l i g i í í n e p o í l e r i o r i : e r g o e x a m o -
r e g r a t u i t o D e i n o n r e í l e c o l l i g i t u r g r a t i a c r e a t a . A n -
tecedensprobatur , n a m d o n u m crea tum p r o u e n i t 
ex amore d i u i n o , ideo e n i m Deus dat a i icui g r a t i a m , 
q u i a i I l u m a m a t : e r g o p r i u s e f t a m a r e j q u a m d a r e , í i c -
uccaufa p r i o r eft e í f e¿ iu ; imo D e u s a m a t e x x t e r n i r a -
perfanEñftcationeini&iufti t iamindente, & caetera, qua: t e3dona taucemin tempore . Secundoobi je icOcha- oi¡eft¡0 
l o . 
p ro fequ i tu r . 
T e r t i o po íTumus eandem ve r i t a t em ex Conc i l i j s 
CoHCiUapro confi rmare. Verun tamen ant iqua Conci l ia nonfa t i s 
ajjerttofte ¿ i f t \ n ñ b de haegratia l o q u u t a f u n t , qu ia Pelasius 
J J n i h i l i n t e r g r a t i a m c r a n í c u n t e m , v c l permanentem 
d i f t i n x i t í f e d a b f o l u t é v e r a m gra t iam negau i t , ó c i t a 
C o n c i l i a e t i a m a b f o l u t é de gratia l o q u u t a f u n t . C o -
c i l i u m au tem A r a u f í c a n u m canon. 20. d i f t i n x i t a l i -
quadonagrat iae , q u x D e u s f o l u s i n nobis f ac i t , ab a-
lijSjquaj nos ex ipfius dono facimus.fic e n i m a i t . M « / -
ta fun t inhominebon4 ,qu£ nonfactthomo, nuüa verofacit 
homo bona,qUíiinonpr<íftctDem,vtfaciat homo.Hxc au t em 
pof t e r io ra b o n a f u n t operat iones: ergo prseterope-
m u s i n e a d e m d i ñ i n . i y . q . i . i n a r g u m e n t i s c o n t r a p r i -
m a m c o n c l u í í o n e m , poffe D e u m dil igere a l i q u e m 
amore g r a t u i t o , n u l l u m d o n u m inhsirens i l l i confe-
rendo , quia p o t e í l faceré acceptum a d g l o r i a m , óc 
c h a r u m l i b i fine dono 3 quia ad h o c f u f t í c i t q u o d f e -
cundumpraefen temf ta tum di fponat e u m ad v i r a m 
aeternam } q u o d poteft faceré fine inhe ren te d o n o j 
to l l endo ab i l l o o m n e m in t r i n fecam i n d i g n i t a t e m , 
óc d i g n i f i c a n d o i l l u m ( v t i i c d i c a m ) per extr infecam 
d i l e f t i o n e m j & a c c e p t a t i o n e m . Q u o m o d o e t i a m a -
l i q u i T h o m i ñ s e d i x e r u n t j p o f í e D e u m f a c e r e h o m i -
n e m fibi g r a t u m fínegratiainherente, v t S o t o i n 4. 
d . i q . j . a r t . i . & M e d i n a a z.queft . ^ i . a r t ^ . v b i a i t e f l c 
r a t i ones j funt alia dona gratia: l anó t i f i can t i s nobis h o c e x p l o r a t u m apud Theologos . Nos e t i am dice- » 
¡ n f u f a , quacfui t f e n t c n t i a A u g u í l i n i l i b r o f e c u n d o , m u s j p o í f c D e u m r e m i t t e r e p e c c a t u m f i n e g r a t i a i n -
con t r a d u a s c p i ñ o l . P e l a g i a n . c a p . S . I n e o t a m e n n o n h a s r c n t e j q u o d t a m e n f í n e g r a t u i t a d i l e d t i o n e n o n í í t . 
fa t i sexpl ica tur , q u a l i a , óc q u a m permanent ia fint Terc io denique ob i j e i poteft , qu ia i l l o d i feur fuad 
i l l a dona. I g i t u r C o n c i l i u m T r i d c n t i n u m e x p r e f s i u s f u m m u m p r o b a t u r h u n c a m o r e m De ie fhce re inno-
i n feíT 6. ca. 7. dc f in iu i t , rn iuf t i f íca t ionc r e n o u a r i h o - bis a l i q u o d d o n u m , q u o d g r a t u m , óc a m a b i l e m h o -
m i n e m j i n ferecipiendo u i f t i t i a :donG,quodf i t , d u m m i n e m redderec , n o n veroprobac e í f e a l i q u i d p e r -
f an f t i f s imx pafsionis C h r i f t i m é r i t o per Spiritum manens ab operat ione d i f t i n d i u m i q u i a e t i a m f a r i ñ a 
Santtumcharitos diffunditurincordibuseorum3qui iufttfi- o p e r a t i o h o m i n e m b o n u m j & a m a B i í e m f a c i t . 
cantur¡atqtíeipfisinhíeretyquoá eifdem feré ve rb i sde i i - N i h i l o m i n u s r a t i o D . T h o m g r e f t e d e c í a r a t a v i m , i | . 
n i t c a n o . n . L o q u i a u c e m d e d o n o p e r m a n e n t c i n f e - & ef í icac iam habet . N a m i n p r i m i s fupponendum Manet D . 
r iusof tendemus . e f t , a m o r e m D e i , íí d u r a t i o n i s o r d i n e m í p e f í e m u s j :r^,"»'«>''«-
l». Q u a r t o v t i p o í T u m u s r a t i o n e f u m p t a e x D . T h o m . e f í e l o n g e p r i o r e m , q u a m f í t c í F e é l i o a l i c u i u s b b n i i n t t 0 -
Sathnefut- i .a .q .no .ar t . 1. fundara i n c fhcac iad iu in ia rhor i se r - ob i c f t oama to . N a m a m o r eft a f t u s i n D e o i p f o i m -
í«« rS . rÁ ' í ) -gac rea tu r am, 1-,,,^  Qeusnon amat c r c a t u r a m , n i í i m a n e s j e l í e f t i o autem b o n i t a t i s i n o b i e í t o ama to eft 
v t bonam , n a m c u m omni s a m o r f e r a t u r i n obic- a f t i o t r an f i ens , & ideo a m o r eft aBternuSjeffeíaioaút 
¿ t u m f u b r a c i o n e b o n i , m u l t o m a g i s d i u i n u s a m o r , t empora l i s : ergo fecundum realem exi f ten t iamjac 
q u i o rd ina t i f s imus eft. N a m h o m o licet amet fub d u r a t i o n e m pr ior eft a m o r , q u a m col lado d o n i i n -
r a t i o n e b o n i . i n t é r d u m d i l i g i t apparens, & n o n v e - h x r c n t i s . H o c t a m e n n o n o b f t a t , q u o m i n u s c o m p a -
r u m b o n u m : q u o d au tem Deus a m a t , nece í fa r ioe f t r ando a m o r e m , óc b o n u m creaturas fecundum h a b i -
v e r é b o n u m . O b i e í t u m autem crea tum non fuppo- t u d i n e m a¿ lus} & obice l i amat i ex x t e r n i t a t c amore 
n i t u r b o n u m ad d i u i n u m a m o r e m , fed per i l l u m e f - e f f i c a c i p r o t a l i t e m p o r e , ó c m o m e n t o , f u b t a l i r a t i o -
ficitürbonum,quiacreaturanihileftdefe,nifíáDeo ne , óc hab i tud ine fimulfintfecundum m e n f u r a m , 
c í f e a c c i p i a t : ergo necbon i ra t em habet , n i f í á J ) e o i l - a ü e c o e x i f t e n c i a m xcernirat is , qu ia n o n poteft eftc 
l amrec ip ia t re rgo per a m o r e m De i i l l a m rec ip i t jqu ia a f t u s f i n c o b i e ¿ t o , n e q u e a é l u s e f f i c a x fine eífeétu p r o 
D e u s n i h i I f a c i t , n i l l v o l e n d o , í S c a m a n d o . V n d c S a - i l l o t e m p o r e , p r o q u o amacur. L o q u o r aucemde 
^ lem.x í . á i chuvDeo .Di l íg i somnia .quá i fun t i&níh i lod i - amore efhcaci, n a m de ineff icaci , feu c o n d i t i o n a t o , ^ " ^ ' 7 ' ! " 
ftieormi,qu£fecifti:ergo Deus,vt extra fea l iqu id amet , feu fímplici a í f e é h i , q u i e t i am folet vo lun tas antece- l i ^ í m ' l o -
m». 
n o n f u p p o n i t b o n i t a t e m i n o b i c í b o c r e a t o , f e d ama-
d o i l l am confert. E t i d c o G e n e f 2. narra to v n i u f c u -
i u f q u e d i e i o p e r e , a d d i t u r . Ef viditDeus,quodejjitbo-
mm^óc i n fine d i c i tu r . Vidit Deus cuneta,qurfecitj&erat 
Pars 3. 
dens v o c a r i , de hoc , i n q u a m , amore c la rumef t ,non 
neceífar io p o n e r é a l i quam b o n i t a t e m inha:rentem amat^ptr-, 
i npe r fonaamata , quia eft t a n t u m volun tascondi -
t i o n a t a , qusenonimple tacondic ione n i h i l p o n i c i n 
A % efle 
4 L í b . V Í . D c e í r c n t i a g r a t i ^ , f c u i u í l i t i a : l r ¿ b k a a l h . 
c í í e , (Sccont lngi t fxpe,vt c o n d i t i o n o n p o n a t u r j V t p c r a m o r e m g r a t u i t u m d a t c í í c g m i o e . A t v e r o a r » 
p a t e t m rep rob i s , quos Deusadglor iamdi lex i t5hoc g u m c n t u m p r o c f d i t de hoceodcraarnorc 5 q u o f í t 
t an tu rn antecedente, feu cond ic iona toamore .E t t a - grat ia . N a m per hunc a m o r e m pe rhe i t u rna tu r a in 
m e n h i c e t i a m amor; f i gra tui tas í í t?non p o t e í l i n t ¿ l - fuper ior i o rd ine , ad quem elcuatur, í i m u J q u e p e r i l -
l i g i f i n e h a b i t u d i n e a d a l iquod d o n u m c rea tumfu- l u m amata r h o m o amorc beneuelent ix t anquam 
peransna tu ram; nam v i illsus amorisDeusparatus f n b i e é t u m , cui b o n u m grat iaeamatur j ipfaverogra* 
eft ad i l l udbenehc ium praeftandum,!! c o n d i t i o i m - t ia ama tu r amoreconcupi fcen t ix t anquam b o n u m , 
pleatu - , Se i l l a i m p l e t a neceflario conferet t a l c b o - q u o d a í t e r i a m a t u r , <S:inrcgrum o b i c f t u m i l l i u s a -
numnecefsitate immutab i l i t ac iS j fcu fuppof i t ion i s . m o r í s non e l tna tura p r e c i s é f u m p t a , fed v t a l i q u o 
14. Q u i n p o t i u s a m o r e t i a m a b f o l u t u s j ¿cc f f i cax j í í m o d o i u í l a , v c l f a n ¿ t a . A r g u m € n t u m a u t c m D u r a n d i 
Dí ' / e í ? . ^^ -non comparc tur a d t e m p u s , p r o q u o D e u s a m a t tale procedi tde hoc i p r o a m o r e q u a t e n u s e á t e a u f a g r a -
dejtinate- b o n u m ta l i perfona^ fed ad tempus, v c l d u r a t i o n c m t i a í j a c p r o i n d e p r i o r f u o c í F e é l u . 
rumtfiet- anteccdentcm jpo te f t v e r é denominare crca turam A d hoc crgo i n p r i m i s refponderc p o í T u m u s ne- 17. 
i»m quando ¿ ^ ^ ^ 5 c t i am quando i l la n o n p o n i t a l iquam b o - gando c o n f e q u é t ñ i m , q u i a i l ia ad f u m m u m eft p r i o - Adarg»-
^ i l n f i d V n ^ a t € m inhseientem j quia ordinare i l l a m , ve l acce- r i tas natura^ feu caufaiitatis.Et hoc m o d o faepc con-ment o » -
eOp ta r e , au t deputaread acc ip iendumal iquandota le t i n g i t i d j q u o d e f t p r i u s n a t u r a í n o n p o í r e e í T e í i n e p o - rurtdt, 
benef ic ium, e t iam eft verus a m o r ^ m a g n x x f t i m a - fteriorijVt lux non eft nacuraliter í i n e i l l u m i n a t i o n e , 
t i o n i s . E t talis eft ab lo lu ta e l ed io , feu d i le¿ l io praz- ^ l icet fít p r i o r natura / ñ e q u e an ima fine po t en t i a , óc 
de f t i na to rum, n a m e t iam quando funt i n peccato, c x t . D e i n d e d i c i t u r a m o r e m D e i d u p l i c i t e r confide-, 
v e l e t i am in in f ide l i t a te . d i i i g u n t u r i l l o a m o r e , ve- r a r i p o í f e j p r i m ó j v t eft i n fe q u x d a m proprietas ab-
re f i i pe rna tu ra l i , g r a t u i t o j quanuis D e u s p r o c o folutajquaseft p r i n c i p i u m o p e r a n d i a d e x t r a j & f i c 
t e m p e r e n u í l u m fupernaturale d o n u m eisconferat- concedo eífe na tu r ap r io r e in j v t r a t i o fa f taproba t . 
E t fímili m o d o d i l ex i t I c r c m i a m ex v t e ro ma t r i s S e c u n d o p o t e f t c o n i í d e r a r i j v t dicens hab i tud inera 
ujse ,ex q u o i l l u m i n p rophe tam d e l í g n a u i t j iux ta i l - ad ta lemperfonam3 q u a m denomina t d i le f tam t a l i 
l u d l e r e m . 1. Antequamexíresdevt{l(íafanciificauite,& m o d o j & p r o ta l i t e m p o r e , ^ lie n e g ó a m o r e m i l l u m 
prophetamingenttbusdedite: q u o d m u l t i exif t imant fa- denominare d i l e é t a m talem perfonam pro ta l i - tem-
d u m e í f c per De i v o l u u t a t e m fine d o n o i n h x r e n t e j p o r e p r i u s n a t u r a í q u a m i n i l l aha t g r a t i a j q u i a n o n 
ficut (Sciliud,quod Paulus de fe d i c i t ad Ga la t . i . Se- p r iusperuen i t ( v t i t a d ieam) ad ta lem perfonam de-
g rega tumfu i íTe ex v t e ro mat r i s i n E u a n g e l i u m D e i , n o m i n a d o dileftaz, q u a m g r a t 2 e , t u m quia non eft 
v t a l ib i t r a f t au i . I n hocau temamor i sgene ree t i am minus efficax i l le a m o r ad denominandam i l l a m 
fa lua tu r , a c n e c e í f a r i u m e f t , v t i n o b i e ¿ l o i n c l u d a t p e r f o n a m a m a t a m , q u a m a d e f t í c i e n d a m i n e a i l l a m 
a l i q u o d b o n u m c r e a t u m d a n d u m a l i q u a n d o p e r f o - b o n i t a t e m ^ q u a m e i a m a t , t S c v u k j t u m c t i a m , q u i a 
n x l i c d ' ú c f t x . i l la denomina t io araat i i n u o l u i t b o n i t a t e m i l l a m , 
i ^ . Q u a m o b r e m fi amor D e i í í t a b f o l u t u s , ( S c r e f e r a - q u i a í l c u t A r i f t o t e l e s d i x i t , a m a r e , eft v e l l e b o n u m , 
D Thonu. t u r ad i l l u d i dem tempus,pro quo v u l t b o n u m crea- i n Deo au tem vclle a b í o l u t e , óc p ro t a l i t e m p o r e , eft 
ratioquo- t u r x , neceflccftj v t p r o e o d e m t e m p o r e p o n a t a l i - f a c c r e , & i d e o n o n p r i u s f i c a m a t , q u a m f a c i a t . V n d e 
modo con q u o d b o n u m creatum p r o p o r t i o n a t u m a m o r Í 5 q u i a fialiqua pr ior i tas i b i confideratur j d t p o t i u s r a t i o -
alias ñ e q u e cífet efhcax, ñ e q u e h a b e r e t d e b i t u m o b - n i s ,quam n a t u r x , q u x n i h i l r e f e r t , n a m e t iam é con -
i e ó t u m . E t i t a r a t io D . T h o m a ; , f i a d q u e m c u m q u c u e r f o f i a m o r De i conl ideretur v t quaedam compla-
a m o r e m D c i g r a t u í t u m a p p l i c e t u r , c o n u i n c i t , n o n centia,priuseftfacerej quam amare , v t f e n f i t A u g u -
poífe i n t e l l i g i fine hab i tud inc ad a l i quod b o n u m ftinus loco ci ta to dicens: Amorem nojlrumptum,quo 
c rea tumfupcransna tu ram. Q n o m o d o e n i m p o í f e c col imusDeum.feci tDem^vidi t^qmaboní imefi ukocimf-
t a l i s amor ab amore p u r e n a t u r a l i d i f t i n g u i , fínec peamamtipfe>quodfecit. 
fupernaturale b o n u m conferret , necad i l ludper fo - Circa fecundam o b í e f t i o n e m d i fpu t a r enuncno - 18. 
n a m o r d i n a r e t ? A t q u e i t a fi talis amor re fera turad I u m u s , a n p o f s i t D e u s faceré h o m i n e m fibigratum, A d ü k a m 
tempus p ro quo habetur , ncceflTeeft, v t e t iam pro i l - feu c h a r u m , aut acceptum fine inharrenti d o n o , ne'qj rffindgtur. 
l o a l i q u i d ponat i n c r c a t u r a , a l i á s n o n eífetef i ícax. e t i a m c f t t r a ¿ l : a n d u m , a n p o f s i t r e m i t t i p e c c a t u m f i -
V n d e q u i a c x Scriptur is habemus , D c u m a b f o l u t é ne mu ta t i onephy f i capecca to r i s , qu i a l i xc in f r a fu i s 
efhcacitcr, & g r a t u i t o di l igerc a l i q u o s h o m i n c s c t - l oc i s t r a f t anda fun t , & hic necefiar ianonfunt . l a m 
i a m p r o tempore prsfent isvi tae, r e f t econc lud i tu r , c n i m d i x i m u s j p o í T c D e u m p r o a l i q u o t e m p o r e d i l i -
cx v i talis amoris a l i q u o d d o n u m ine is f ie r i , q u o d gc r e ,p roquononpra :bea t i nhas r ensdonum,quam-
i l l i s i n h x r e a t . E t h i c cftfenfus rat ionis D.Thomse , u i s n o n p o f s i t i t a d i l i g e r e fine h a b i t u d i n e a d d o n u m 
q u a 2 e u i d € n t i u s c o n c l u d i t d e h o m i r i i b u s i u ñ i s , & d i - a l i quanaoconfe rendum, neef inepropof i to d a n d i 
I i g e n t i b u s D e u m , t u m q u i a v e r c c f h c i u n t u r i u f t i , & i l l u d f u o t e m p o r e v e l a b f o l u t c , v e l f u b c o n d i t i o n e , 
f an f t i f ecundam p r x f e n t e m i u f t i t i a m , & d e i l l i s f c r i - i u x t a m e f u r a m a m o r i s . E t h o e m o d o probab i lec f t , 
p t u m e f t , Ouidüigt t ) diligetur>ócSiqiiudiligitmeVater po í íe D e u m acceptare a l iquem h o m i n e m ad bene-
• inmdi l ig i teur i i ,&adcumvenienni íx?c . V c r u n t a m e n u o l e n t i a m fuam pro a l iquo tempore , p r o q u o 
c u m e a d e m p r o p o r t i o n e r a t i o p r o c c d i t d e o m n i b u s , n u l l a m i n h x r c n t e m g r a t i a m i l l i p r a e b e a t j d e p o t c n -
qu i f ecundum praefentem ñ a t u m a l iquo g r a tu i t o t i a n i m i r u r H a b f o l u t a , n a m de legcnon i t a fac i t . V n -
amoreminuspe r f e f to , óc quafi i n c h o a t o d i l i g u n t u r , d e a m o r i l l e eflet l o n g e d i u e r f u s a b i l l o a m o r e , q u o 
quia neceífeeft ob e a n d e m r a t i o n e m , v t i n c h o a t i o - n u n c a m a t D c u s i u f t o s p r o e o t e m p o r e , p r o q u o v u l t 
n e m a l i q u a m i u f t i t i x . ó c f a n f t i h c a t i o n i s per a l iquam e f í e f a n f t o s , óc fibi g ra tos , óc ideo n u l l u m e f t a r g u -
grat iaminhasrentemaccipiant . m e n t u m ab v n o a d a l i u m : nam perhunc a m o r e m 
A d r a t ionem e r g o d u b i t a n d i d e p r i o r i t a t e amor i s Deusamat b o n u m , v t i n p r x f c n t i b o n u m , ó c f a n é l ü , 
Bi/iina'io' De iadef fe f tum eius, a l i qu i d i f t i nguun t dup l i cem per a l i u m vero f o l u m a m a t h o m i n e m , v t f u t u r u m 
qu/famar- a m o r e m D e i , v n u m n a t u r x j ó c a l i u m g r a t i x j i d c í í v - poftea b o n u m , vel f a n f l u m . Q u o d fi v rgeas ,e t i am 
aumento n u m , quo v u l t na turam effe, a I ium,quo v u l t fibi eíTc poífe fieri h o m i n e m b o n u m per i l l u m extrinJecum 
/ o ' w e M ^ ^ g r a t a m ^ a m o r e m n a t u r a c d i c u n t c l f c p r i o r e m g r a - amorem , faltem auferendo ab i l l o peccatum. Re- zui,f¿arol. 
. rmem tia>iuxta i l l ud Auguf t in i t ra f t . 102. i n loann . i n fine, fpondeo,perhocprarcife ,nontam fieri h o m i n e m bo-««« i . J 
D e í i s m n o b ú n o n f a c e r e t , q u o d a M a m { \ ¿ € ñ , g r a ú a m ) m f i n u m , quam n o n m a l u m , ó: ideo e f to idpofs i t fieri fi-
an tequa ín td face re t , nosamare t .S tdhc^ tá ' ú i in6 t iohona ne in fu í íone alicuius bon i reali terinhx-rentis , per 
fit, & d o é l r i n a vera faltem quoad o r d i u e m excecu- m u t a t i o n e m q u a n d a m m o r a l e m 5 q u x f i . i f h c i t a d a h -
t i o n i s , n i h i l o m i n u s a rgumento foluendo non infer- Ja t ionemmal i , f i e t t amen á D c o , n o n t am v t no l i t iuc 
u i t , qu iaDeusnonfac i tgra t iasn p e r a m o r e m n a t u - a m a n ^ q u a m v t d e p o n e n t e o d i u m , f e u i n i i i r i a m r e -
rae , v t fie; fed perhunc a m o r e m d a t c í f e n a t u r a l c j á : m m e n t c . E t i d p o non eft c ademra t iodehac remi f -
í i o n c j 
Cap. I I . C u i u $ f i t h ^ c g r a t í a c r e a t a p e r m a n e n s a b r q u c ó p e r . & : c . 5 
19. 
Legitima 
felttíio. 
2p . 
Jldrationes 
ditiitíiHdi 
initio tapit. 
pefit*. 
i ione > q u s e d e a m o r e p o í i t i u o j & c f ñ c a c i a d f a c i e r i -
d u m b o n u m , qualis eit i l lej quo nunc Dcus amat i u -
ftum^uipeccataremiíit. 
A d terciam o b í e £ l i o n e m r e í p o n d e r i p o t c f t p r i m ó j 
r a t i o n e m i l l a m imraediate probare iiecefsitatem fu-
p e r n a t u r a l i u m a d u u m , inde vero m e d í a t e pofíe 
p r o b a n n c c c f s i t a t e m h a b i t u u m , q u i d i¿ t i s a f t ibus 
c u m p ropor t ione refpondeant j Óc l i n t g r a t i x per-
m a n e n t e s j l i c é t a é t u s c c f f e n t j q u i a h a s c e ñ h a b i t u u m 
n a t u r a } m a x i m é quando i l í o r u m opera t io l ibera eft. 
Sed hzee rcfponfio l icat ve ram d o d n n a m cont inea t , 
'QiuAíimCo- n o n c f t t a m e n n u h c ncceti'aria ad defendendam ra-
kitioétit no t i o n e m D . T h o m z E , ñ e q u e a d p u n ó l : u m s q u e m i i u n c 
eñneccjJUria t r a ¿ t a m u s , p e ' r t i n e í . ( j u i a n o n d u m dehabi t ibus o-
*d tnendHtn pe rác iu i s jde q u i b u s i l i a r a t i o p r o c e d i t j t r a d a u i m u S j 
D.Thom. j S c i d e o c o n f u i t o á n o m i n e h a b i t u s a b f t i n u i m ü s , óc 
'dedono feuforma dantealiquodelFe í u p e r n a t u r a l e 
á n i m s e j q u a e í t i o n e m m o u i m u s . R e f p o h d e t u r e r g o a -
l i t e r í u x t a d i í t a j an io rem Dei erga mftos n o n du ra -
ye t a n t u m q u a m d i ü l i l i i u í t é o p e r a n t ü r , fed perma-
n e n t c m e í r e l e c u n d u m i l l u m refpeíf tum , quem ad 
p e r í b n a m i u f t a m c o n f e r u a t p r o t o t o i l l o t e m p o r e , 
quo i l l i grata eft,licet actu non operetur 3 «Scideo a l i -
q u a m bon i t a t em gratui tam3i& permanentem, óc ex 
na tu ra fuá d u r a b i l e m abfque operat ione i h i l l o eft i-
c i t . E t c o m m u n i c a t i o n e m t a l i s b o n i t a t i s vocar Scr i -
p t u r a p a r t i c i p a t i o n é d i u i n x n a t u r i , óc iuñ i t i ám , ac 
í a n f t i t a t e m i n h o m i n e perfenerantcm 3 q u a m d i u 
l i i o r c a l i t e r n ó n p e c c a t . Hacergora t ioneex v i d i u i n i 
a m o r i s o p t i m e c o n e l u d i t u r gracia pcr i t ianens j&fa-
c i é n s i n t n n f c c é g r a t u m j e t i a m d u m a f t u non opera-
t u r ^ v t l a t i u s i n d i í cu r fu hums 3 Óc fequcn t i s i ib r i de-
m o n í t r a b i t ú r - . 
E t c x h a c d ú ó t ñ n a f o l ü u n t u r e t iam facile rationes 
d u b i t a n d i i n p r i n c i p i o q u a e í t i o n i s p o l i t x . N a m p r i -
m a a d f u r ñ m u r a p r o c e d i t de hab i t ibus opera t iu is , 
d e q u i b u s n o n d u m dicere ccepimus. P r x t e r q u a m 
q u o d i n i l l i s e t iam p a r u m v r g e t , qu ia e í t o , n o n l i n t 
i l l i h a b i t u s i t m p l i t i t e r , a cdepo ten t i aab fo lu t ane -
c c í l a r i j , q u o d a d f u m m ü m i l l a r a t i o f u a d e t 5 f u n t f e -
c u i i f i u m c o u e n i e n t e m p r o u i d e n t i a n l j & o r d i n a r i a m 
legem necelí 'arij , v t p o t c n t i a : h a b c á n t p r i n c i p i a i n -
tnnfeca p r o p o r t i o n a t a i l l i s a f t i b u s j & i ta pofsint co-
n a t u r a h m o d o illos cfhcere. Secunda vero p roba t io 
f a í fum fum i t , f an s eñi m u l i e n fu m cft 3 q u o m o d o ex 
Sc r ip t i i r á> & P a t r i b u s h s c e g r á t i a p e r m a n e n s c o l l i -
ga tur , ¿ i : i n e o d c i r k r e n f u l o q u i f a : p e d e c h a r i t a t e j ó c 
a l i j shab i t ibus , l i V e t a l i q u a u d ó e t i a m l o q u a n t u í r de 
3 ¿ t i b u s 3 v t J a t i u s i n f e q u e n t i b u s p r o b a b i m u s . T c r t i a 
i t e m r á t i o f a t f o n i t i t u r f u n d a m e n t o , i a m e n i m d e -
t l a r a t u m e l l , p r a s t e r a ó t u s , eflreneccírariam perma-
neu tem f o r m a m , per quam h o m o gra tus , óc i i i ñ u s , 
fit p r o p o r t i o n a t u m o b i e f t u m d i u i n i a m o r i s , & a -
mic i t Í3e .E t in fequen t ibusof t endcmus5quan ta in tc r 
dcnomina t ioncmpecGi to r i s 3 óc i u f t i d i u e r í u a s i n 
hocintercedat . 
C Á P V T l í . 
f C u i u s g e n e r ü f i t h a e g r a t í a creaiapermanens 
abfyue operat tonz^. 
Vodhsccgt^ti^rubftantianoníít, a t f u b i n d c j 
' q u o d i i taccidens j extra cont rouer í iameft , v t 
£óncluditD.Tho .diftaq . i io.art .2.ad 2. q u i a d i f t u m 
cft g r a t i á m tlTe a í i q u i d cl-eafcum anima: i n h x r c n s > 
h x c a u t e m cft completa r a t i ó accidentis realis. Ñ e -
que aliter póffet gracia afhcere ahímam, aut f a n d i f í -
tare i l l a m , v c l eftícerc v n u m c u m illa 3 quia fubf tan-
t ¡a5prae fe r t imcre3 ta jnon j ) o t é f t a n i m á : f u b f t a n t i a m 
afiicercjneq; veréj<Sc r e ^ I i t e r i l l i v n i r i : qanu l la v n i o 
fubfta í i t ia i is p ó t nacuraliter efíe in ter fubftaiitras i 
prarter quam í n t e r m a t e r ¡ a m i & f o r m a m 5 nec fuper-
naturalicer ,niri p v n i o n e m hypof ta t i camj a c c i d e t á -
i i s a u t c m v n i o ve ra , (Scphylicanonpotieftefle Í n t e r 
p a í s 3* 
Cr/ttta non 
eftfublían. 
tia. 
AJferttP 1. 
fubftanciaSínilí med io a l iquo accidente r e a l i . G r a t i á 
v e r o m h x r e n s a n i m a j afticit , ¿ c i n f o r m a t i l l a m j v e l 
potencias eius , <Scita incnnfecej& immedia t e i l l is v -
n i t u r : e r g o n o n p o t e f t e í r e f u b i t a n t i a : cf tergo acci-
dens. i t e m eft o p t i m a r a t i o D . l h .qu iagra t i a eft en -
t i t a s fuprana tu ramhumanam^ide l t j ruperna tu ra l i s 
i n en ticacefua: ergo non poteft efíe fub l tan t ia j qu i a 
hec poteft effcipfa natura^nec parsna tura : .Addoe t -
i a m j quia hul la fubftantia poteft e í T c ñ i p e r n a t u r a l i s 
i n enti tate fuá. Ergo necelíe eft ,vt g r a t i a l i t accidens, 
quia eft e n s r e a l e j ó c c r e a t u m j v t p r o b a t u m eftj & e n s 
adaequa té d i u i d i t u r p e r f u b f t a n t i a m A áéc ide i i s . 
E thmc^pe r t econcJud i tu r . g r a t i amhancnonpof - 2". ^ . 
f e c o n f í f t e r e i n a l i q u a r e l á t i o n e r a t i o n i s , fed ef íeac- Gratiae:,y^ 
cidcnsreale. P r i o r pars ex d i c l i s i n f e r tu t . T u m q u i a ^ 
r e l a t i o r a t i o n i s v e r e n i h i l e f t j ¿¡c ideo nec ve ré inhae- jífféttioi. 
j r e t , n e c p r o p r i e f í t , m u l t O ( ^ m i n u s d i c i poteft i n f u n d í 
pe i rSp i r i tum í a n d t u r n . T u m et iani j q u i a r e l a t i o r a -
t i o n i s , v e l c o n í l f t i t í V e í f u n d a t u r i n a l i q u a e x t r i n f e c á 
d e n o m i n a t i o n e i o f t e n í ü m e f t au tem h a n c g r a t i a m 
non con í i f t e r e in denomina t ione excrinfeca j fed i n 
a l i ' q u a i n t r i n f c c a p e r f e í t i o n e a n i m s e . Ideoque cen-
feojhancpar temeirecer t i fs imamjquiaeuidcnter co-
c l u d i t u r ex ó m n i b u s S c r i p t u r x j C o n c i l i o r u m j & : Pa-
t r u m t e f t i m o n i j S j q u d e i n p r x c e d e i í t i c a p i t e a d d u ó t á 
í ü n c j & e x d o f t r i n a C o r i c i l i j T r i d e n t i m d e r e n o u a -
t ione i n reri oris homin i s3 qua: in iu f t i f i ca t ione i l l iu s 
btpvr voluntdrtam fufteptíone?ngraím)&donoru}n}quam 
J a t e t r a d i c d i í t a í e í s . ú . c a p . y . e a m q u e f x p e i n f e q u e n -
t ibi isexpendemus;cSrponderabimus.ldcm aperte i n 
can.io.tS: n . d o c e t j d u m a i t r j g r a t i a m n o n e í r e t a n t u n i 
f a u o r e a i e x t r i n f e c u m a h c c í b l a m i m p u t a t i o i i e m e x -
tritifcczE iuftiti.-E j nec f o l a m r e m i f s i o n é m peccato-
rlivá , p e r q u x e x c l u d ü n t u r o r p n e s relacionesrat io-
n i s j in qu ibushxcg ra t i a fingijVelconftitüipoflet.Al-
terapars j nempe , h a n c g r a t i a m c í r e r e a l e a c c i d e n s j 
n o n minusce r t a eft; <S: fatis clare t r a d i t u r á C o n c i l i o 
T r i d e n t i n o cap.7. n a m í ice t n o n v t a t u r exprefle n o » 
m ine accidentis, i l l u d tamen exp l i ca t jqua í i per d e l í -
n i t i o n e m , «ScdiíFerentiam , f e u m o d u m e o n f t i t u t i -
u u m a c c i d e n t i s j q ü i eft ihh íErere . 
Dices .Et iam C o n c i l i u m T r i d c h t i n . i n fcff .^.cái i^. 
d e ü n i t j p e c c a t u m o r i g í n a l e , q u o d per p r o p a g a t i o n é ^ / ^ g * 
t rans fund i tu r j ine f le v n i c u i q u e p r o p n u m j i d e m a i i - conc.Trid. 
t c m fére eft ineíTe.quodinhsErerc^cS: t a m e ñ n o n p r o -
pterea def iniui t jpeccatum or ig inale efíe acc idés rca-
leanimar .Refpondeoj imo e t i am ibidefihiui íTe C o n - b / ^ / « ^ K , 
c i i i u m peccatum originale re ipfa ineíTe animae i u x t á 
c.ipacitatem f u á m . O p o r t e t e n i m rcs,de quibus t r a -
¿ t a m r j a d u e r t e r e ; d : i u x t a i i l a r u m exigenciam verba 
i n proprie ta te i n t e rp re t an J n feíTcrgo 6 . ag i tConc i -
I i u m d e g r á t i a 3 q u a : p o í i c i u a forma eft a n i m x ; q u a m 
femper declarar per n o m i n a p o í í t i u a m per fe¿ t io i sé 
í i g n i h c a n t i a j V t r u n t i u f t i í i a í C h a n t a S j d o n a j v i r t u t e ^ j 
óc l ími l i a , óc p Verba í ignif icantia t e a l é p r o d u ü i o n c , 
tScreceptionem t a l i s f o r m s j V t f u n t r e n o u a t i O j i n f ü -
l io , fufcept io3autrecept iosvndefi teuideKS3loquide 
f o r m a reali5cuius e t iam reales caufas dcc lara t .Vnde 
addendo jhanc fo rmam a n i m x inhx re re j e u i d e n t i f -
í í m e d o c e t e í T e a c c i d e n s r e a l c . A t v e r o i n f e í r . ^ . t r á -
é t a t de peccato originali3peccatum autem ex genere 
fuo non conf iñ ic i n p o í í t i l i a fo rma j fed in p r i u a t i ó -
ne. D e f i n i e n s e r g ó C o n c i l i u m , vn icu iquehominie^c 
A d a m o propagatoinefie p r o p r i u m o r i g í n a l e pecca-
t u m , e t iam docet peccatum i l l u d efíe r e a l i t e r i h h á é -
r e n s e o m o d o , q u o p h u a t i o r e a l i s , ¿c inhaerens 'e í íb 
poteft , v t i q u e i n r e i p f a t o l l e h d o r e a l c m f o r m a m , 
qiKxdeberet f u b i e í l o inhxrere^ E t i t a e t i a m e x i l l a 
d e f i h i c i o h e d e p e c c a t ó o r i g í n a l i c o n c l u d i t ü r , gra-
t i á m i l l a m , & f a n f t i t a t é m , cuius p r i l i a t i o eft o r i g i -
nale pecca tu ra , c f í e f o r m a m r e a l e m ^ inhsBrentem j 
a c p r b i n d e c f í c a c c i d e n s r e á l e . 
H i n c v l t e r i u í a d d i m u s j h a n c g r á t i a m e f l e f o r r a á m _ 4 \ , 
fpi r i tualem,feu fpir i tuale accidens.Oux af íer t ib non " f 
m i n u s certa v i d e t u ^ q u á m p r í e c e d e n s . ^ a m C b n c i l . n t u a l ^ f 
A 3 * V i e n e n - a ^ ; ^ 
L i b . V I . D e c í T e n t i a g r a t i x / c u iuf t i t i íehabí tua l i s 
z.Trobatur 
ex perfeftío 
ne ,&Scn-
f tu ra . 
-6 
V i e n e n r e i n C l e m c n c . v n i c . v o c a t h a n c g i a c i a m í « / i ? ? ' -
wantem}ó<.ÍLC€tihi n o n d e h n u t t a n q u a m d e f í d c d a r i 
hanc graciamnobiSjfeddoceacfolurntaaquam p r o -
b a b i h o r e m f e n r e n t i a m i d í c d i ó t i s Sanftorum,<S:'l heo-
i o g o r u m m a g i s c o n f o r m e n ! e í í e tenendam, n i h i l o -
minus poicea Ecdcl ia i l l a fentcnciam v t cercam ac-
ceptauit , ve lacius incapi tc fequenti oi tendemus. 
H x c au tcn l f o r m a a n i m a m fp in tua i cm i n f o r m a t : 
el í ergo fpir i tual is fo rma:non enim poteft fo rma cor 
po rea fp i r j cumin fo rmare . Q u o d q u i d e m e t i a m d e 
p o t c n t i a ^ b i o l n c a v c r j l i m i l u i s c i l : t amenfecundum 
legem o r d i n a n a m j & rt^.is ipiís confent3ncam,cl l 
o m n i n o c e r t u m } perfeft io autem g rac i^hce t l i t l u -
pe rna tu ra l i shomin i j confe r tu r n i h i l o m i n u s fecun-
d u m m o d u m confcncancum 3 «5: p r o p o r t i o n a t u m 
f p i r i t u a l i rub ie¿ lo3& i p l i e t iam grati2B:eft ergo gratia 
ipfa de fe apta ad 'mformandam fpi r i tua lem fubrtan-
tiam3<S: a d i l l a m d ic i t connatura iem habicudinem; 
eí l ergo fp i r i t ua l i s fo rma . 
A í q i ' . e h ü c i p f u m e x p e r f e f t i o n e , óc cffeftu ip í íus 
grac iae inmulquecxdiuin isScr ip tur iscouinci p o t e í t . 
N a m g r a t i a 5 C l l p a r t i c i p a t i o q u í d a m d m m a s natura: 
i ux t aú luá .2 .Pc t i \ i .Max ima&pre t ío fambupromi j j ado -
namtiVtperhjícefficiaimmduíüucofifomstiaturti, d m i n a 
au tem natura p u n f s i m u s r p i n t u s e l ^ e r g o par t ic ipa-
t í o eius a d e o p e r f e é t a n ó p o t c ñ e í r e nií í p e r f p i r i t u a -
l e m f o r m a m . N a r a í p i r i t u a l i s f u b i t a n t i a j q u i a a l i q u o 
m o d o p a r t i c i p a t í u p r e m a m D e i ope ra t i onen i i qusc 
eíl intel l igerc j óc amare,. necelTario eífe debui t f p i n -
tual is : ergo mul toraagisgra t ia ,qusEexcel lent iore l l 
pa r t i c ipa t io diuinas n a t u r a & e l e u a t a n i m a m 5 Í m o 
í S c n a t u r a m A n g e l i c a m a d i n t e l l i g e n d u m , d - aman-
d n m pe r f e f t i u s jquamper fuam na turam pofsi t jnc-
c e í r a i i o e f f e d e b e t f p i r i t u a l i s f o rma . H o c et iam re¿ te 
con i i f ma t i l l u d Pauli . i .ad C o r i n t h . 6.Qut adhitretDo • 
mmo}vnusfytntfísesi, v t ique q u i adhaeret per g ra t i am, 
(Sccharitatem. Eft ergo gratia q u a í i v i n c u l u m i n t e r 
infer iorem r p i r i t u m J t s c í u p r e m u m 5 a c p r o p t e r € a n o n 
poteft c lTen i l i ip i r i tua lev incuJum. At que ideo Pau-
Jus magnusgratise p r x d i c a t o r j i I Jam, óc effeclus ems 
Temperad fp i r i t um refert , nameius perfecl ionem 
vocat Noui ta temfy t r i t i i s , adR.omar \os7 .óce ius i u f t i -
ú a m v o c a t arcMnciftonem cordütnjptritu^ad R.oman.z. 
ó c g r a t i a m a p p e i l a t , P tgnui fy ín tm.vt praecedentica-
p i t e c u m a l i i s m o d i s l o q u e n d i P a u l i r e t u l i m u s . Ac 
denique ad R o m . 8, de tidelibus a'n^Vosmcarnenonejlü, 
fedmfpmtu f i t amüi jp 'mtmDei mhaht ta tmvobü. E thac 
ra t ione d ic i t i n alus locis delege gratiaeeífe ¡fcriptam 
incordibusnonatramento fedjpirítuDeiviui. z . a d C o n n t . 
g.vnde o p t i m e d i x i t H m b r o f l i b . i . d e S p i r i t u f a n f t o , 
c a p . 4 . N ^ eftSpintiisfancim defubftuntiacorporalmm, hic 
emm corporahbusmcorpoream tnfundttgratiam. Eft ergo 
c e r t u m , (Sccu idens iuppo í i t i s p rmcip i i s t idei ;grana 
effe fp i r i tua lem f o r m a m . 
Ex quibus aperce conc lud i tu r hanegra t iam n o n 
, pert ineread p r x d i c a m e n t u m quanci ta t iSjnequead 
- esetera p r^d icamenta , qus: quanti tatem3 vel corpus 
6. 
Graúa non 
próLdicame-
pe r l e re ip ic iun t jVt í u n t , í í f M í , & p r s e d i c a m e n t u m , 
Eabtttu^xxin n i h i l h o r u m eít fpiri tuahs f o r m a . I d e m 
ta corpt 
reíbicimtia 
JL que eit de , Fw/, quodpropned ic tumyCorpora l em 
m o d u m i ígnújcat .Si autemadquamcunqueprasfen ' 
t i a m , e t i a m fupernatura lcm extendatur3ita po te r i t 
c o n u e n i r e g r a t i x j í i c u t a l i i s r e b u s fpir i tual ibus j n o n 
tamen poteft i l lae í le p r i m a r a t i o eflentialis gratsxj 
ficutnequealterius c n t i t a t i s : femper en im illa pras-
f en t i a in re c r c a t á e í l m o d u s a c c i d e n t a l i s , & i t aacc i -
d i t g r a t i a í j q u o d h i C j v e l a l ib i riatjautexiftat.Et i d e m 
c u m ¡ j r o p o r t i o n e e í i d e p r x d i c - m e n t o , Quando^zt-
i a m í i g e n e r a t i m p r o d u r a c i o n c f u m a t u r , ^ a d d u r a -
Sentenúa tiones Tpirituales ampl i f í ce tu r . Q u a propterde his 
pencubfa. ó m n i b u s p r g d i c a m e c i s nul laef td i f t icul tas ,necquid-
qi^am ampl ius de i l l is dicere necefleeft. I d c m q u c 
proFeóto de p red icamento rc l a t ion i sd icc rcm , n i f i 
neceflarium cífet qu ibufdam refpondcrejqui pu tan t 
«a P quaeá Conc i i i i s d i cua tu r degrada m h x r e n t e ; 
fufticien ter faluari pofte per nefeio q u a m re la t ionem 
realem a d D e u m j v e l f p c c i a l i s í i m i l i t u d i n i s a d i p f u m a , 
v c l t i l i a t í o m s a d o p t i u a e a d c u n d e m . Q u i a h i s m o d i s 
folet grat ia i n S c n p t u n s l í g n i h c a r i j cum tamen r e í a - / 
n o n c m l lgnit icent , q u a m p o t e í t D e u s h o m i n i i m -
mediateconferrel inepraeuiaent i ta teabfoluta . Q u á 
f e n t é t i a m prorfus intelJ igibi lem i n d i c o , óc pe rn ic io -
famjacpenculofam, qu ia fo lumade iudenda C o n c i -
lla excogitata v ide tu f . 
D i c o i g i t u r g r a t i a m p e r f e p r i m o , acc íTent ia l i t c r 7. 
nonpof le efie r e l a t i o n e m , f e d c n t i t a t c m a b f o l u t a m Gratiaeft 
a n i m a : > v e l p o t e n t i i s c i u s i n h í e r e n t c m j q u a m u i s i n e a entttas ab* 
f u n d a n fo r t a íTepo í s in t a l i qu í e r e l a t i o r i e s reales.Et'in [oluta. 
p n m i s quod íí t entitas abfoluta p r o b a r i poteft ex Ajfertio,^, 
verbis Scr ip tu rx j óc P a t r u m , quibus gra t iam n o m i -
nant ,donaj v i r t u t e s , habi tus j iS; fimilia 3 v t fupra v i -
f u m e f t j & p a u l o p o f t p o n d e r a b i m u s . V b i o b i t e r a d -
uer to , cum d i c imusg ra t i am eífe q u i d a b f o í u t u m , 
n o n exeludiabi l la re la t ionem 3 q u a m v o c a n t t r a n -
fcendentalem, q u a e p o t e í l p e r o m n i a p r x d i c a m e n t a 
vagar i , & poteft elle eflentialis qua l i t a t i 3 v t fcien-
t i x , ó c c . V e l a í t i o n i . a u t p a f s i o n i . M a x i m e vero v i d e -
t u r gratia í igni f ícar i , v t f o r m a abfoluta 3 quatenus 
d i c i t u r e í T c p a r t i c i p a t i o d i u i n x n a t u r a ^ q u i a p e r hoc 
no l ign ihca tur3 v t re fp ic ié$a l iquod o b i e d i ^ v e l ope-
rationem^fed t a n t ú , v t conferens q u o d d a m efle cx-
ceilentions o rd in i s3quam lít omnis fubftantia crea-
ta3& d i u i n a m fingulariterparticipans. Sic ergo ex 
d o é t r i n a fídeifatisconuinciturj g ra t i am efíe c n t i t a -
t em 3 feu f o r m a m abi 'bI iuara3prout d i f t i n g u i t u r á 
r e l a t i onep rxd i camen ta l i 3 fiuc iuc ludat refpeftus 
t r anfcenden ta lcs j l iueab i i l i se t i amal iquandoabfo l -
u i p o f s i t . 
P o í T u m u s a u t e m e t iam ra t ione phi lofophica hoc ' 
d e m o n ñ r a r c . N a m i n p r imis i amdf t en fum eft , gra- c ^ " p ¿ 
t i a m non confiftere i n rc la t ione ra t ionis .Rela t io au- tiopnjpca 
t em realis non poteft i n a l iquo refultarc 3 mí i p r x u i a ratlone' 
muta t ione ad a l i q u i d abfolutum3 q u x m T u b i e í l o , 
v c l t e r m i n o r e l a t i o n i s p r í E C c d a t j v te f t i n M e t a p h y -
ííca qua í í p r i n c i p i u m per fe n o t u m . I n p rxfen t i a u -
t e m 3 h gratia eft relatio3 n o n eft n i f i a d D e u m y v t 
f u p p o n i t u r 3 ergo n o n potef t incipere i n nobis 
per m u t a t i o n e m t e r m i n i : n a m D E V S q u i eft 
t e rminus , m u t a r i n o n poteft , ergo debet inc ipe-
re per m u t a t i o n e m homVi i s , q u i eft gratia: f ub -
i e f t u m : e r g o p c r i l l a m m u t a t i o n e m fít a l iqu id ab* 
fo lu tura i n h o m i n e : i l l u d ergo eft e í fcn t ia l i t c r d o -
n u n i g r a t i a z m a m í i i n d e f o r t a í T e a l i q u a re la t io re fu í -
tet3eft q u i d confequens3 ó c a c c i d e n t a r i u m . Q u o d í í 
quis d ica t f icr i q u i d e m p e r g r a t i a m realem m u t a t i o -
nem i n homine i l l am tamen per fe p r i m o 3 dcimrae- jiuaño r ú i * 
d i a t e t e r m i n a r i a d r e l a t i o n e m : c o n f t a t h o c e í T e c o n - ^ ^ 
t ra pr incipia ph i lo foph ica , óc con t r a r a t i onemacc i -
dentalis,<5c pra:dicamentalis relationis.Praetcr q u a m 
q u o d i n praefenti materia,neque expl ican , neemen-
t e c o n c i p i p o t e f t q u a l i s f í t i l l a r e l a t i o . Q u o d p a t c b i t 
faci le , d i feurrendoper eadera exempla , feu voces, 
qua: afferebantur. 
D i c c b a t u r e n i m i n p r i m i s , p e r g r a t i a m f i e r i h o m í - 9' i 
n c m í i m i l e m D e o . A t i m p o f s l b i l c c f t , h o m i n e m , q u i ^ A : m r * , 
antea n o n referebatur adDeum relatione í i m i l i t u d i - decíaratur, 
n i s , mmc i n c i p e r e a d i l l u m r e f e r r i , n i l i inc ip ia t h o -
m o haberenouam conuen ien t i am, vel v n i t a t e m cú 
D e o j q u a m n e c e í T c eft e í f c i n a l i q u a f o r m a real i ,vr re-
la t io í i m i l i t u d i n i s f i t vera , & realis: ergo necefle eft, 
v t p r i u s i n f u n d a t u r h o m i n i aliqua forma abfo lu ta , 
i nqua t a l i s í i m i l i t u d o funde tur . A l i u d e x e m p l u m e -
ra tde f i l i a t ione adopt iua refpcétu Dei . A t v e r o v t 
hxc re l a t i o cogi tar i pofsitrealis ,necefrecft ,vtfundc-
t u r i n aliqua generatione reali, per quam Dei na tura 
a l i q u o í i n g u l a r i j & e x c e l l e n t i m o d o h o m i n i c o m m u -
nicetur . Q u o m o d o e n i m e n t r e a ü t c r f i l i u s ^ u i n o n 
eft r e a l i t e r g e n i t ' j a u t q u o m o d o e r i t rca l i te rgeni tus 
q u i n a t u r a m patris a l iquo rcali m o d o ab i l l o n o i ; 
accepi t jvelpar t ic ipauu.Si e rgoadop t io ^ ^ i p e r g r a . 
V 
Cap. I I I . Anficdefidecertumdan 
t i a m talis ef t , v t e x i l l a r c f u k c t fíliatio rcalis i n h o -
m í n c n c c e í T a r i o fitper abfo lu tam f o r m a m reali ter 
i n h x r e n t e m h o m i m , per q y a m d i u i n a m n a t u r a m 
pa r t i c ipa t , de ad quam calis re la t io c o n í e q u a t u r . 
10, E t m hoc m á x i m e diíFerc haec adoptso d iu ina ab 
Omdinter- humaba : n a m in te r homines relat io h h i a d o p m d 
fít inter no eft realis , fed r a t i o n i s , quia vnus h o m o adop tan -
Deh & d o a l i ü n o n c o m m u n i c a t i l h reali ter n a t u r a m fuam, 
hominmn nec pa r t i c i pa t i onem eius , nec a l i q u i d p h y l i c u m , 
fdoptme. quodrea l i t e r inhaerea tadop ta to , fed f o l u m i l l i prac-
bet ius fílii, q u o d eft m o r a l e q u i d , Óc p c r f o l a m ex-
t r infecam d e n o m i n a t i o n e m , feu m o r a l e m obl igar 
t i o n e m c o n f e r t u r , i d e o q u e i n d e t a n t u m concipi p o -
t e í l , v t refultans quaedam rela t io r a t i o n i s , ficut i n 
a l i i sexcr in fec i sdenomina t ion ibuscon t ing i t . Sier^ 
go adopcio d iu ina f o l u m fieret perexcr infecumDei 
fauorem,velaccepta t ionera ,& non perrealem c o m -
m u n i c a t i o n e m a i i c u i u s f o r m x a b f o l u t x , re la t io f o -
l u m cífec r a t i on i s : e rgo i i admicc i tu r rea l i s ,non p o -
tef te í fefola ,fed fundata i na l i qua rca l i pa r t i c ipauo -
ne natura: , <5c ideo ñ e q u e eífe poceft per m u t a t i o n c m 
ad i l l a m per fe p r i m o t e r m i n a t a m , fed v t refultans 
ex f o r m a per fp i r i tua lem quandam generat ionem 
recepta. E t hxcdof t r inagenera l i s eft adomnes tí m i -
les denominationes ex a¿ t i bus Dei p r o u e n i é c e s : n a m 
l i i m m e d i a t e f u m a n t u r e x a í l i b u s Dei í ine in te ruenr 
t u alicuius formas abfolucas, q u a m ponanc in creatu-
r a , funt t a n t u m r e l a t i o n e s r a t i o n i s , v t f u n t r e l a c i o -
nes prxdef t ina t i , e Í€fk i , p r x f c i t i óc fimiles, óc i d e m e-
r i t de r e I a t i o n e g r a t i , v e l a c c e p t Í 3 a u t d i l e £ l i , t i fuman r 
^ t u r , v t e x t r i n f e c e , ( í < : i m m e d i a t c p r o u e n i u n t a b a ¿ t i -
busincreatis Dei . Si vero ex denomina t ionefuppo-
nacur o r i r i re lat io realisjneceífe eft, ve i n t e r u e n i á t a-
l i q u a Forma ab P o l u t a , q u g h o m u i c i n r e d d a t d i g n u m 
a c c e p t a t i o n e , d i l e ¿ t i o n e , a u t f auore , ideoque m i l l o 
m o d o poteil: realis gratia i n t r in fece inhxrens , in fo l a 
re la t ione coni i f tc re ,auc in i I la per fe, ac p r i m a r i o pe -
n i . Acced i t t andem j q u o d n u d a r e l a t i o n e c eft p r i n -
c i p i u m o p e r a t i o n i s , nec dat vires o p e r a n d i , ñ e q u e 
e t i a m e f t i p í a o p e r a t i o , cura tamen i n h i s grat ia i n -
hxrens con l i l t a t . 
t f . Supereft i g i t u r v t h x c g r a t i a , v e l a d q u a l i t a t e m , 
Ajftrtiovlt . v e l a d a f t i o n c m p e r t i n e a t , fub aft ione comprehen-
Gratia non dendo pafs ionem, q u i a & c o n i u n é l a j & q u a l í corre-
csiaciio,fed l a ú u A Í ' ü n t g u a n d o a d i ó h t i n f u b i e d o , v t i n prxfen-
qualttas. t i f i e . H x c a u t e m g r a t i a j d e q u a n u n e t r a í t a m u s , n o n 
confiftic i n a ¿ l : i o n e , q u i a f u p p o n i m u s , abfque opera-
t ionepermanere ,e f te rgoqua l icaspermanens , qua; 
g e n e r a ü a p p e l l a c i o n e f o l e t h a b i c u s vocari .Ec i ta cum 
D.Thoma.d .q . i io . a rc .2 . conc lud imusgra t i amhanc , 
& eífe inqual i ta t i s p r e d i c a m e n t o , ócCub fpecie , feu 
genere hab i tus , q u o d difeurfu ra t ionis facis often-
f u m eft , au thor i t a te v e r o i n c a p i t e f e q u e n t e e o n f í r -
m a b i t u r . 
C A P V T l I í. 
J n fit de f íde cer tum* d a n tuj l is d o m g r a t i a hah i -
tua l t a a h a £ l t h u ¿ d i j h n c t a > é r f i n e t l l i í p e r -
m a n e n ü a . 
^ -^-k Vamui s d o f t r i n a m p rxceden t ium eapi tum fa-
A n í n d e ñ v < t i s cercara eífe o f t ender imus , n i h i l o m i n u s gra-
AeAt dura h u i u i c e r t i t u d i n i s , ( ? < ; a u í t o r i c a t e m eius i n prae-
tiam fent iampliusdeclarare necefseeft. Poteft autem d i -
é t a q u x f t i o t r a f t a r i , ve l de t o t o tempore a n t e C o n -
Opmo i c ' í ' u m T r ^ e m - ^ P 0 ^ i^11^* A l i q u i ergo d ixe run t 
' * femperhane ve r i t a t em fuiiT'edehde. I ta fent i t Scot. 
i n j . df z^.q. vnic . §. Ad qu&jitomin, v b i ait opor tere 
p o n e r é fidem infufam propter au tho r i t a t e rn Scr i -
p t u r x , óc S a n ¿ l o r u m , óc i ta credi per eandem Hdera. 
Idemque confequenter fenti t de c h á n t a t e , ve i b i -
demindicac , re fe renfquedixera t in i . d . 17. I d e m de 
t r ibus vircucibus Theologicis cenec Gabr . i b i q . 2. 
ar t ic . a. concl. 3. & A l . ¡ain, t ra f t . 2. M o r a l , c. 2. ad 
quosv ide tu r e t í á m iccedc-re Vega l i b . / . i n T r i d e n . 
cap.Z4, dura dtp, d o d t n n a m dehnicam á C o n c i l . T r i -
luílisdona gratis habituaiiaj&c jf 
den t ino n o n elle n o u a m fed anciquam. E t q u a m u ^ 
h iau thoresfpec ia l i te r loquancur dehabi t bus lides, 
f p e i , óc chantac is , inde fufhcienter co l l i g i t u r i n t e n -
t u m . quia hic non ag imusdeh^c , vel i l la gracia pe?-
manentc,fecl de aiiqua, q u x c u m q u e i l la fit. íNeqj eft 
de h d e , d a r i a l i q u a m g ra t i am pe rmanen tem d i i t m -
é l a r a a b i l l i s t n b u s v i r t u i i b u s , Óc é c o n u e r f o d e fide 
eft, e u m , qu i hahet illas tres v i r t u t e s , elíe inft u m , Óc 
f ané tumjéc haberegranam D e i . E u n d a m c n t u m a u -
t em huiusfententise n o n e f t a l i u d praeter t e i í i m o m a 
i n p r o b a t i o n é a d d u ¿ t a , óc p r x f e r t i m i l l u d ad Rom.5:. 
Charkas Del d'ffufa eít in cordibm noftrü.Et i l l u d i . a d C o -
n n t h . í $ . N u m a u t e m manenttriabtzcl'ides Spes chantas. 
N i h i l o m i n u s c o m m u n i s f e n t e n c i a e í í , a n t e C o n c i - z" 
l i u r a T r i d e n t . h o c n o n fuiffe de fíde. I t a l e n c i u n t c o m - Com?nunk 
m u n i t e r m o d e r n i T h e o l o g i , quospau lo poft refera, 
imofenc i re v i d e n t u r a n t e C o n c i l i u m Vienenle fuitic 
r e m o m n i n o a m b í g u a m , óc quafi ex v t raque parte 
aeque p r o b a b i l c m . Q u i a innocent . I I I . i n cap Maiores ^ ¿ i ^ 
d e B a p t i f m o , t r a ¿ l ; a n s h o c p u n ¿ l u r a , refert c ó t r a r i a s m deBa-
opimones T h e o l o g o r u m , óc m h i l in ter eas d&ctrn\\t.pl^mgt 
E t i n eof ta tu v ide tu r controuerf ia per íei ieraí l i ; vfqj 
ad C o n c i l i u m Vienenfe, i n quo op in 1 o afnnnnns i n -
fund í habi tus i u l t i s p r o b a b i l i o r , á : S a n á i s c ó i i r m i o r 
reputata eft , v t habetur i n Ciernen, v m c . §.vlc . de 
S u m . T r i n . dcFid-Cachol . E t m hoc l i acu c e n í e n t d i -
dc'i authores , perduralfe hsne fencentiam vfque ad 
C p r i c . T r i d . E t f undamen tum 'eo rum e í t , q u i a E c c l ' j - Hat'w* 
fia vfque ad i l l u d tempus nec t anquam de hde i l l a m 
f encen t i amde t in iu i t , nec^exScriptura t a m expreíTe 
c o l l i g i t u r , v t ad certam fidem faciendam per le f u f l i -
cerct. Cu ius a r g u m e n t u m efíicaxeífe v ide tu r , qu i a íi 
res etlet in Scnpcura adeo clara , n u n q u a m P o t i f í c e S j 
ve l Conc iba contrar iara fentenciam, v t p r o b a b i k r a 
re l inqueren t , a u t h a n c f o l a m , v e p r o b a b i l i o r e m c ó -
mendarenc.Signum e t iam eífe poceftjquia n o n m u í - r i a 
tu rnan te Innocen t i i 111. tQmpusPe t rusLombardus 1 
docui t jchar i tacem (vc iquehabicualem) n o n eífe a l i - ^ ' 
q u i d crea tum i n a n i m a , fed eífe ip fum met Spi r i tu ra 
f a n d u m . Quse fentent ia l icet á p o f t c n o n b u s T h e o -
iog i sp roba ta non f u e h t , n o n f u i t tamen v t heretical 
da mnata . Fui f lc t au tem damnanda j h f e n t e n t i a de 
hab i tua l i grat ia i n h e r e n t e , t a m aperte t r ad i t a eífec 
i n Scr ip tura , v t abfque defini t ione Eccleliasad fidem 
{ufficeret. N a m hcet fortaíTe Mag i í t e r non omnera 
hab icum i n f u f u m , ñ e q u e omnemgra t i amcrea t a ra 
p c r m a n e n t e m p e f m o d u habi tusnegaueric , n i h i l o -
minus denul la v ide turScr ip tura c lar ius loqui ,quan^ 
de c h á n t a t e : ergo fi non f u i t h x r e t i c u m n e g a r e í i a b i -
t u m in fu fum chari tacis, ñ e q u e e t i am f u i í í e t h e r e t i -
c u m o m n e m gra t iam h a b i t u a í e n i negare,acproinde 
ñ e q u e c o n t r a n u m erat dogma fidei. 
I n h o c p u n f t o f i m p h c i t e r v e r u m e f t , a n t e C o n c i l . g," 
T r i d . n o n f m U e i n Ecciefia t anquam fideidogmare- Ajjcrtig ve-* 
c e p t u m , d a n h o m i n ! b u s g r a t i a m a l iquam i n h x r e n - ra esi ante 
t e m d i f t i n f t a m a b a é t i b u s , i l l is c e í l a n c i b u s i n n o Tridentin. 
b i s p e r m a n e n t e m , h o c e n j m p r o b s n t q u x p o ñ e r i o r i hoc dogma 
loco induf ta f u n t , ó c i i o n n u l l x ex ra t ion ibus dubi - wfefmjjede 
t and i i n p r inc ip io po i i t i s . D ú o tamen aduertenda jiík,/í>í;«í¿« 
oceur run t , v n u m e f t , v t e n d u m h i c e f l e d i f t i n a i o n e p r o w » / ^ -
Theologis vf ica ta , duobus modis a l i q u i d c í T e p o í r s í í o ^ . 
dehde , fc i l ice t ,ve l infe ,ve l quoad p r o m u l g a t i o n e m , 
óc fufhcientem p ropof i t i onem vn iue r fx Ecclcfie fa -
¿ l a m . C ü ei gonegamus, hoc fuifíe de fide ante C o q -
c i l . T r i d e n t . h o c p o f t e r i o r i m o d o in te l l igendum eft, 
<&hocfolum probant ra t iones faílae. N i h i l o m i n u s 
tamen v e r u m cenfeo , hoc dogma i n fe fpef ta tum 
femper fuiffe de fíde, quia re vera erat i n Scr ip tura 
con t en tum , l icet nondura elTet per Ecclef íam a-
perte explicatus hic Scriprurse fenfus , ñ e q u e per 
fe i t a eífet perfpicuus, óc obuius , v t ó m n i b u s pa-
teret. Hoc tamen non obfta t , quominus i n fe 
verus eífet , n a m á m u l t i s c t i a m ant iqui fs imis 
Patr ibus i ta Scr ip tura in tc l l igebatur , v t t e f t i -
m o n i a , q u e a d d u x i m u s , p roban t . E t íor iaf fc 
A 4 S c c h 
Lib. Vl-DeeíTentiagrató/euiuíliti^habitualis. 
tis néq; erac neceíTaria ad hnem Conc i l i j T r i d c n t i n i 5 Scotus , & q u i e u m e x a n t i q u i s f c h o l a í l i c i s f c q u u t i 
r u n t ^ u l i i l a l i u d d i c c r e v o l u e r u n t . Pi-sefertim au tem 
Vega in hoc fen iudiXi t jdodtrjnarháConci l io dehni-
tam cíle an t iquam. Et hoc fuadent probat iones eius. 
A c - d c n ü - [ j e x d i c e n d i s i n f e q u e n t i p u n ¿ t o h c t h o c c u i -
'dentius. ' 
4 . A l t e r u m n o t a n d u m cft jnon referr i í ide í i t e r^ non • 
iarainfide- nuJlis auchoribus pollenoris op imon i s fentt'/HiJ.ni 
JttjrreUra innocent i j 111. & Clemcnt i s V . i n C o n c i l i o Vienen í í . 
exlnaecmr innoecnt ius n o n r e f e r t , fuiíTe contrarias o p i -
em tíionesTheoiogoruili c i r c á q u x f t í o n e m a b f o l u t a m j 
an dentur h a b í tus in fu t i re fpeótu o m n i u m h o m i n í i j 
fed f o l ü m 3 a n i n f u n d a n t ü r p a r u ü l i s i n baptifmo , 
quod l o n g é d iue r fum éft. í m o d u m l n m K e n n n s c o -
ar¿tat f e rmonemad paruu!os ,v ide tur fupponerede 
aduí t i s n u n q u a m fuiíTe in ter Theologos diflenlio-
hcm;quin eisdentur v i r tu tes infufa : . E t c u m e á d e m 
ref t r i f t ione l ó q u i t u r C o í i c i l i u m VienenfCid: eligen-
do o p i n i o n e m a í r e r en rem 3 i n f u n d í p a r u ü l i s i n ba-
V.patet. 
necvci bis cius eft l a t í s exprcífa . P r i o r p a r s p r o b a -
tu r ; n a m h n i s G o n c i l i j l o I u m f u i t 3 d a m n a r e n o u o s 
hseretiebs dicen tes, h o m i n e m n p n v e r é f i e r i i u f t ü m 
per i i i i h t i am i p l i i nhxren tem, fed f o l u m r c p ü t a r i i u -
l i u m per i m p u t a t i o n c m iuftitise C h r i f t i , & f o l u m 
l i e r i g r a t u a i perextr infect im fauorem,(S:cxt.nic a u -
tem error fuflicienter refelhtur definiendo h o m i n e 
luf t ihcan per a á i u a l e m i u f t i t i a m i n h í E r e n t e m , i d eft, 
pc ra¿ tusF ide i>Sp ' e i ,& Char i ta t i s . A d d a m n a h d u m 
i g i t u r H x r e t i c o S i n o n opor tebat dogma de h a b i t u a l i 
gratia deí in i rc . A l t e r a p a r s p r o b a t u r , quia fialiiqua 
verba f u r t t i n C o n c í l i o , q i i i b u s v i d e n p o f s i t h a n c ve -
ritatemdcfíniui{re,maximcillafefs.6.c.7vQíMwg«^Wí 
neniopojjlt ejjetuftus, niji cmnientapafltonísDomminojlñ 
leju Chnfticommuriuantur: id tamen in hacinipij tufíijica-
t i o n e j i t , dum etujdmfanétíjftfn<tpaffmm méritotharitds 
D a dtjjunditurin cordibus eormn, qm mjitjicantur, atg3 tpfu 
inham. Vndeinipjatujlifuamnecurtí rmijlionepeaatoiTÍ 
peí fmo has v i r tutes^ationem his verbis reddit: Nos IMC omniaftmulinfufuauipit homo per le¡um C b r t f l i m , j i -
attendentesgemralemeffuaciam mortit Cbrif t i , qudperba- dcm jpem3crcharitate?n. Exhisautem veri)is n o n m a -
ptifmapanter ommb Us appitcatur opinionemfecundam.&c 
Qixx. r a t i o a p e r t é f u p p o n i t , fu i l l econ l tans í n t e r au -
t h o i es v t r iu fque opin ionis , has v i r tu tes a d u l t i s i n -
f u n d i . I d e m q u e p l a n é c o l l i g i t u r e x f c h o l a f t i c i & i l l a n i 
o p i n i ó n e m r e f e r e n t i b u s : a iunt c n i m f u n d a t a m fui f -
fe in peculiari i m p e d i m e n t o p a r u u l o r u m ad v f u m 
v i r t u t u m , v t c o n f t a t e x D . T h o m a ^ . p . q . ó i ? á r t . 6 . Se 
A i c x a n d . Á í e n r % . p . q . S . m e i n b . 8 . a r t i c . 3 . ex alijs m 
4 .d .4. Q u a p r o p t e r c e n í c O j U i i n q u a i r i f u i í r e p r o b a b i -
Jem o p m i o n c m negantem l imp l i c i t e r o m n e m gra-
t i a m infufam pe rmanen tem, e t iam in adul t is , quia 
Ñunfiuam n u i l u m i í m e n i T h e o l o g u m a n t i q u u m i t a opinante , 
fuitpfoba nc»^ de a l iquo v i r o catholico i d r e l a t u m i n u e n i o , 6c 
g i s c o i l i g i t u r d e h d e i n f u l i o á l i c u i u s h a b i t u s , q u á m 
ex verb isPaul i ad R o m á n . c a p i t . ^ . ChantasDeidtffufa 
ejl in cor di bus rtoftrü, q u i a C on c i 1 i u m e ¡ fde m fer é v 11 -
tur ,extendendo illa ad F i d e m , & Spern. Et ad i l l o r ü 
cxp l i ca t i onem ' fo iumadd i t i l l a vcvbai&tUisinbctreat, 
Q i K E q u i d e m r c ¿ t é explicant v e r b u m d i í i u n d c n d i , 
v t in teJ l iga tur , tc rminar i ad a l i q u i d nobis inhaerens, 
n o n tamen cxp l i can tnomencha i i t a t i s , a n f u m a t u r 
p r o h a b i t u a l i , v e l a ¿ l i T a l i , quodneccflai iiim ef le tad 
d e h m e n d u m i d , d c q u o t r a f t a m u s : e f g o J i c u t c x l o -
c o P a u I i n o n f u f t i c i e n t e r c o l l i g i t u r h x c v t i i t a s de fí-
de,ita nec ex verbis C o n c i l i j . 
N i h i l o m i n u s , c e n f e o , v e r i t a t e m h a n c c í r e d e f í n í - 6. 
biluepmit 0p ,n ioMagi f t r i3quamuis non omnemhab i tumJfed t a m d e h d e á C ó n c i l i o T r i d e n t i n . f a l t e m i nhoc íenfuj ^ J i * ^ , 
" ^ ' ^ ^ ^ c h a r i t a t i s t a n t ú m n e g a u e r i t 3 nouafemperreputa ta q u ó d g r ú t i a , q u a f u m u s p e r m a n e n t e r i u f t i , e f t r e s a l i - - ' r W ™ * * ' 
táimgrstta fui ; : j (S,a^antiCÍU¡sTjieoi0giS5qUiii i ,proximéfuccef- q u a c r e a t a d m i n ¿ t a a b a é t i b u s , d c c e l l a n t i b u s i l l i S j i n 
t»fu/am. j[-erunt3repro}3.ltajVt:coní].atexAitljiOCj.iib.3.fumm9 h o m i n e permanens. I t a docui t Vega l i b r o fep t imo 
t r a a r . ó . c a p . i . & e x G u i ü e l m o P a n f i e n n i i b r o d e M o - i n T n d e n t i n u m capit. 24. c ^ c o n f e n t i t d o é l i f s i m u s 
- .nb.cap.4. óc ex D . T h o m . AlenT Albert03& alijs anti-
quis de i l la v i f t ute difpu t a n t i b ü s . Q i i a m u i s ergo an-
te C o n c i l . T r i d e n t i n . non fuerit de hde , danadu l t i s 
permanentcmgratiam, femper tamen fuicconftans 
T h s o í o g o r n m f e n t e n t i a . 
Be l l a rminus i i b ro p r i m o de Gra t ia , óc l ibero a r b i -
t r i o capite t e r t i o , ó c V a l e n t . 2 . p a r t . d i f p u t a t . 4 . q u x f t . 
3 .pun¿ t .v l t imo ,cS : in r e idem fenti t loannes V i n c e n -
t ius jquoadpermanen t i am ta l i s iuf t i t iáe ,vnde<Scha-
b i tua lem i l l a m v o c a t , l i c é t q u o a d p r o p r i a m e n t i t a -
negans. 
Sups fe f td icendumdetempore poft C o n c i l . T r i - tfem eius , & realem d i f t i n f t i o r i c m e x p o t e n t i j s a n i -
den t i t i . i d e f t , a h C d n c i l i u m h a n c v c r i t a t e m d e h n i 
uer i t . M ú l t i e n i m g r a u e s T h e o l o g i , qui poft G o n c i -
I ¡ ü m f c r i p f e r i i n t 5 h o c r i e g a n t . 5o to , l ib , í i .de Natur.cSc 
gra t . cap . i7 . i8 .& 19. v b i a i r , e f l e ihgen temtementa -
t e m hanc gra t iam negare , n o n tamen efle có n tra l i -
dem. Idemin4 .d i f t in ( f t . i .qu2Ef t ione3 .a r t i cu l . i .&2. 
Canon . l i b ro Teptimo de Locis cap.2.<ScReleét.de Sa-
crament is ihgenerepar t .4 . & Medina i .2 .quxf t ione 
5 i . a r t i c .4 .&la t ius quxf t . t )o .ar t ic .2 ,concl .2 . q u a m -
u i s m u l t a inuolua t , & n o n f a t i s c o n f t a n t e r l o q u i v i -
deatur. Et idem fentit Banncz 22.quiBft.23.art. 2 . lo -
a n . V i h é e n t . i n Relef t .deGrat .Chnf t iconcl .6 . §.DKO 
tertw , q u i d i c i t eífe f en t en t i ammag i scommunem 
inter T n c o i o g o s h u i u s x t a t i s . Q u a m i p f e p r o p r i o , 
ócf ínguíar i m o d o d e f e n d i t ; fatetur en imef t edch -
d c / i u f t i n c a t i o n e m í i e r i per realem m u t a t i o n e m an i -
m x i n i l la hab i tua l i ter permanentem, & i d e ó e t i am 
h a b i t u a l e m i l l a a i v o c a t , & f u b i l la d ic i t efíe de fide. 
P o f t e á v e r o f o l u m n e g a t e í T e d e hde , g ra t i am i l l a m 
p e r m a n e t e m e í f e h a b i t u m reali terab ani i t ia , vel po -
tencia di ftihctiim ; óc\n eodem fenfu negatefle de h -
' d c q ü o d í T c vera quali tas, vel h a b í tus» A l i j Vero non 
i n hoc ícñfu í o q ú u nr í 1 r , fed ab íb lu t é rtegan t , c(Te de 
mae , tan tamcer t i tudinem nonadn*.i t tat3quodnunc 
n o n d i f cu t imus ,nam certe Ceci l ia d e f u b t i l i t a t i b u s 
n o n curarun t < q u i d vero de to ta i l la í e n t e n t i a f en t i -
er idum l i t3dicamcommodiusl ib.feq.cap.15' . AlTer-
t i o r t e m i t e m p o l i t a r n m a g n a a u t h o r i t á t e conf i rmat 
CatechifmusPij V.iuífu editus i n mater ia de Bapt i f -
m o dicens. Eji autem gratia ^ quemadmodumTridentina 
Sjnodusab ómnibus credendum pocnaanathematii propofita 
decreutt}nonfolumper quam peccatorumjit mmjfio, fedd 'r-
uinaquali taótnammamhdtrens, & c . V t autem apertiuS DepkruulU 
hanc ven ta t em oftendamus , p robandapr iusef t deJ^ "•í'^ «'•• 
p a r u l I l i s , q u i p c r b á p t i f m u m i u f t i i i c a i l ^ t u r . De i l l is ru 
dehmt Conci l .Tr idcnt . fe fs .^ . c. ^ i u f t i f í c a r i p i é rg ra -
t i a m j q u d d line d u b i o i n t e l l i g i t degrat ia i nhe ren t e , 
quamuis i b i exp re í sé hunc t c r a i i n u m n o n a d d a t , i n 
p a r i í u l i s a u t grat ia inhxrens elle no poteft-operatio, 
n e c a c t u a l e a u x i l i ü : ergo hece l fa r io loqu i tu r de gra-
t ia perriianenteper m o d u m h á b i t u s . TVlaiorpatefex 
ve rb i s G o n cil i j , i1/ quis per íefu Chrifti Domim noftrigrá ~ 
Udm, quá. in baptij'mate confertur^ rcatum originaltfpeccJtti 
remmmegatyaut etiam ajjcnt, non tolli totum td, quod verat 
&propriam rationempeccati habet}&c.anathemafit. Vfei 
i icet i n p a r t i c u l a r i p a r u u l o s n o n n o m i n c t s t a m é d é -
n d e d a r i g r a t i a m a l i q u a m realiter i n h x r é n t e m an i - fíuitio'generaliseft,illoscomprehendens . n á n i d c i l -
m z praeter af tus ,& line i l l i s permanentem , in hoc 
•fenfu i l l a m í é n t c n t i a m conftanterdcfcndi tVazqucz, 
o ^ o d a t t i n e t a d adultos,nam depa ruu l i sbppof i tun i 
f e n t i t , v t v i d e r e l i c e t , i . 2 difput .y^cap. i .n .86,cap. i . 
n.203.per totam,&:3.par t .d i fp .4i .cap. i .Fundamen-
t ü r a l iu ius fententig cftjquia defini t io huius dogma-
iis in can.4.definierat,paruulos baptizados cffc in re-
m i f s i o n é p e c c a t i o r i g i n a l i ? , & c a n . 3 . d e f i n i e r a t , C h r i -
ftimeritumperbaptifmi f a c r a m e n t ñ i n fo rma Ec-
clefix r i t é c o l l a t u m 3 tái: i iadült is3 qtuamparuulisap-
p l i ca r i , ¿£ ; idépof teádef in i t f e f s .7 . can . i2 .& 13. Quódi 
a ú t C o n c i l . d* ¿1 á t i á i i iha;jrehteloquatur ,pa tc t p r i -
7-
Tfeadfiltü 
ttiam pro-
baiur. 
Cap. I I I . Anfitcíefíclecertumda 
h i ó e x verb i se ius , l o q ü h u r n . á e g r a t i a j q u a m b a p t i f -
w a t e c o n f m u r i n o n n . c o n f t r n p o t e i i p e t b a p t i f n n i m , 
m i i granacreai:a,<Sc:inhaErens. S e c u n d ó , q u i a m e r i t ü 
C j i r i f t i n o n a p p l i c a t u r n o b i s p c r e x t n n f e c a m deno-
m i n a t i o n e m , f c u i m p u c a t i o n é , í e d p c r g r a t i a m , q u a e 
homin ibus jnhxrec , v tde f iHÍt i d e m Cócil . feíT.ó.can. 
? i.ergo c u m i n fef .^.delini t jparuulis i n bap t i fmo ap-
p l i c a r i m e r i t ü C h n Ú i per g r a t i a m , cuidenter l o q u i -
t u r d c g r a t i a i n h a e r e n t c . T e r ü ó . q u i a i n ead.fcf.s-de-
finit,pcccatum originale i ta t r a n s f u n d í o r i g i n e i n o -
m n e s , v t i n f i t vn icu iq j p r o p r i u m , p e c c a t u m pof t cá 
<i icí t ,prorfus t o l l i , ^ excludi á paruul is quoad cotam 
r a t i o n e m p c c c a t i p e r g r a t i a m i n bap t i fmo cis col la-
t a m : e r g o l o q u i t u r degrat iainhaerente,al ias n o ex-
c l u d c r e t i n h x r e n s p e c c a t u m / e d p c r f o l u m f a u o r c m 
e x t r í n f e c u m , a u t n o n i m p u t a t i o n c m r e m i t t e r e t u r , 
q u o d i p f u m m c t C o n c i l . d a m n a c , f e í r . d . c a n . n . v b i e t -
i a m c .y .docc t ,g ra t iam i u f t i f í c a n t e m e i r e i n h a e r c n t é . 
E f t e r g o e u i d e n s q u o a d h a n e p a r t e m d e f i n i d o C o n -
c i l i j d e g r a t i a i n h e r e n t e p a r u u l o r u m . Q u o d au tem 
i n p a r u u l i s n o n p o f s í t g r a t i a efíe aftualis í e c u n d ú m 
o r d i n a r i a m l egem, t a m eft cuidens, v t n o n indigeat 
p r o b a t i o n c , v t i n l i m i l i d i x i t Aug.hb. i .dePeecator . 
m e r . c . 17. V n d e e x h o c c a p . n o n m i n u i t u r c e r t í t u d o 
fideí i n d i ñ a d e f i n í t i o n e , quia i n re t a m e u i d é t e m a -
n i f e f t um eft, l o c u t u m efle Conci l .de gra t ia , q u x fine 
e x t r a o r d i n a r i o mi racu lopof s i t c o m m u n i l e g e c o m -
m u n i c a r i paruul is , praefertim c u m í d e m Concil .feíT. 
7.can. J3.fupponat, paruulos n o n haberea f tum cre-
d e n d i , q u o d antea v t n o t u m t r a d i d e r a t A u g u f t . l i b j . 
dePeccator .meri t .cap. i9 .& l ib. j .cap.z . 
Ex hac parte m a n í fefté c o l l i g i t u r eadem c e r t i t u -
d inc í d e m efte t enendum de adulcis. P r i m ó q u i a , v t 
f up rá d i c e b a m , l i c é c i n Ecclclia a l iquando fuer i t d u -
b i t a t u m , a n gracia habi tual is ,quf confer tur adu l t i s , 
c u m i u f t i h c a n t u r , conferatur e t iam paruulis j n u n -
q u a m t a m c n d u b i t a t u m c f t , q u i n , l ihabi tusgrat iae 
confe r tu r p a r u u l i s , m u l t ó m a g i s confe ra tu radu l t i s , 
<Sc a f tu credentibus. V n d e c u m C o n c . V i é n e n f c ex eo, 
quod a d u l t i r ec ip iun t g r a t i am habi tua lemjcol l igar , 
c t i á i n f u n d i p a r u u l i s ^ u i a g r a t í a j & r c d c m p t i o C h r i -
ftia:quéomnescomple¿titur,profc¿tó m a i o r i r a t í o -
n c , f i C o n c i l i u m T r í d e n t i n . d c f i n i u i t , g r a t i a m p a r u u -
l o r u m e í T e i n t r i n f e c é p c r m a n é t c m re¿ lé co l l i g imus j 
i d c m d e a d u l t i s d e f í n í u í í r e . Praefertim quia in t e rna 
i u f t i t í a , n o n eft diuerfie r a t i o n is i n v t r i s ^ v t ca .prx-
cedenti ex C h r y f o f t . & Auguf t .o f tendi .E t co l l i g i p o -
teft ex eodem C o n c i l i o Trident . fe íT. 6 .cap .7 .dícente3 
v n i c a m efíe caufam f o r m a l e m iuf t i f íca t ionís . Q u o -
circa c u m i d e m C o n c i l i u m d i é l o cap. 5. feíf.^. índ i f -
f e r c n t e r l o q u a t u r d e i j s , q u i per b a p t i f m u m r e m i f -
fioncm peccati per g ra t iam confequuuntur jnon m i -
n u í i n t e l l i g i t , h a n c g r a t i a m e f i e p e r m a n e n t e m i n a d -
u l t i s , q u a m i n paruul is . S e c u n d ó q u i a i d e m C o n c i l . 
i n ó . fc íT .cap^ .def in i t , m e r i t u m C h r i f t i l e f u p c r ba -
p t i f m i f a c r a m é t u m , t á m a d u l t i s , q u á m p a r u u l i s a p -
p l i ca r i , app l i ca tu rau tem paruul is ex v i facramenti 
per g ra t i am perrnanentem: ergo (Scadultis ex mente 
Conc i l i ) P r o b a t u r c o n f c q u e n t i a ^ u m q u i a f a c r a m e -
t u m d a t g r a t i a í c m p e r , & : o m n i b u s , q u a n t u m eft ex 
parte fuá , v t de facrament is in genere definir í d e m 
Concil .reír .7 .can .7. ergo cum bapt i fmus de fe fit c o l -
laciuusgracixpermanencis , q u a n d o q u i d e m i l l a m 
con fe r tpa ruu l i s , ó m n i b u s bapt izat is non p o n e n t i -
bus ob icem i l l a m c o n f e r t , e t i a m f i a d u l t i lint. T u m 
e t iam,quia facramentum bap t i fmi ,non confert gra-
t i a m a f tua lcm, per fe l o q u c n d o j ó c v i r t u t e f a c r a m é -
t a l i : ergo defe t a n t u m applicat mer i t u m C h r i f t i c f f i -
c iendo, v t i n f t r u m e n r u m C h r i f t i g r a t i am hab i tua -
lem , ficutipfummetConciliumfatisapcrtédocet, 
f c í r . 6 , cap . 7 . d i cens , in f t rümcnta lcm caufam i u f t i t i x 
inhajrenciseffebaptifmum. 
V n d e f u m i t u r t e r t j u m a r g u m e n t u m ex ijs a d u l -
tis.. qu i cum f o l a a t t r i t i o n c b a p t i z a n t u r , iuf t i f ican-
t u r en im per b a p t i f m u m 5 ergo recipiunt g r a t i am , 
iiuílis dona gratia: hal|itualia,&c. i> 
per q u a m e í s a p p i i e a t u r m e r i t u m Chr i f t i , ( . \ cxpe lh -
t u r peccatum : ergo rec ip iun t permanentt-m,leu ha-
bicuaiem g r a t i a m , q m a n o n r c c i p m n t nonos 
a f tus , v t p c r f e , «Scvehui e x p e r i m e n t o n o t u m e l t . 
V n d c e t i a m Vafquczdifp.io3.ca .<S ' . fatetur3eivd€nti 
ra t ione e^ p imcip j j s fidei c o l l i g i , a d u l t u m , q u i n o n -
d u m c o n t r i c u s p c r f a c r a m e n t u m i u f t i f i c a t u r , h a b i -
t ú a l e d o n u m g r a t i x r e c i p e r e , qu ia ex v i f ac ramen t i 
n o n f i t t a l i s i u f t i f i c a t i o p e r m u t a t i o n c m a ¿ t 9 m t r i n -
fecam ex a t t n t i o n e i n c o n t r i t i o n e m , q u i a € f f c ¿ t u s fa -
c rament i eft vn i fo rmiS jdc i n f a l l i b i l i s ftantc eadem 
d i rpof i t ione i n recipiente \ non eft au tem per expe r i -
cnt iara e u i d e n s , i n a d u l t i s , q u i a c c e d u n t a d r a c r a m é -
t u m b a p t í f m i , v e l poeni tcnt ix , n o n femper ficri m u -
t a t í o n c m i n aft ibus j i m ó i l l a m efíe ra r í f s i rnam fa l t é 
i n i l l o p u n f t o , i n q u o rec ip iun t f a c r a m e n t u m , óc i n 
q u o dandus cft effeátus eius. I m ó faepé accidit j i n pü-» 
ftuabfolutionis, v e l p r o l a t i o n i s f o r m a e b a p t i f m i r e -
c i p i e n t e m f a c r a n a c n c u m ^ f í e a n i m o d i f t r a t t u m ^ e c 
d e h a b e n d a c o n t r i t i o n e c o g i t a r e , óc non p r o p t e r e á 
S a c r a m c n t u m m a n e t i n f o r m e , a u t f í n e c í í e d u j ergo 
tal is cffeftus n o n conf i f t i t i n a f t u , ergo i n g ra t i a ha -
b í t u a I í . I d e m c o n f t a t e u i d e n t e r i n a d u I t o a t t r i t o , q u í 
c u m v o l ú n t a t e b a p t i f m i , v e l d o r m i r , v e l i u d i c i u m a-
m í í i t : n a m í i b a p t i z e t u r i n c o ñ a t u , r c c i p i t e í í e ñ u m 
b a p t i f m i ^ í n t r i n f e c é r e n o u a t u ^ a c i u í t i n c a t u r ^ n o 
p ó t fíeri per aftus inca h o m i n i s d i f p o l í c i o n e , v t per fe 
no tum;eA; ergo per in fu f ionem permanentis gratise. 
C u m ergo h^c ventas cerca i i t i n p a r u u l í s , ó c i n ad - 9,' 
u I t i s i m p e r f c ¿ l é d i f p o l u i s , n o n v i d e o , q u o m o d o v í r Aniplitu 
a l i q u i s d o ¿ t u s , & p r u d e n s d u b i t a r e p o f s i t j q u i n a s q u é confirmutuf 
c c r t u m l í t caeterisadulris,qui per f ac ramentum c u m concí' 
p e r f e é t a d i f p o í í t i o n e i u f t i h c a n t u r , h a b i c u a í i s e t i a m 
gra t ia con fe ra tu r ; p r i m ó , qu iah icc f t^propr ius , & 
per fe c í fe¿ tus fac rament i , tSch ic effe¿tus ó m n i b u s i n -
fa l l ib i l í t e r da tu r n 6 ponent ibus ob icem : ergo e t i a m 
íftis da tu r , quia p rop te r m e l i o r e m d i f p o f i t i o n é n o n 
p o n u n t ob icem.Sccundo,quia i n íftis e t i am regula-
r i t e r v i r t u t e facrament i n o n fit m u t a t i o i n ipfomefi 
a é t u c o n t r i t i o n i s j v c l a m o r i s , i t a v t ex r emi f íb fiat i n -
t e n f í o r , ve l q u i d í i m i l e , v t eodem exper imento c o n -
ftat, óc eodem figno, quia e t i á i f t i po f lun t efíe d i f t r a -
í t i , c u m a b f o l u u n t u r , v e l eriáfenfibus,(Sc mente al ie-
n a t i , v t cft certa doftrina,(5c tune i n i l l is n o n caret fa-
c r a m e n t u m f i !oe iFe$ :u ,qu ia fun td i fpof i t i : e rgo e l l 
a l iqua gra t ia , q u s e p r í e t e r a é t u s d a t u r , cScabattibus 
non pender, q u a m p e r m a n e n t e m vocamus. T e r t i o 
q u i a C o n c i l . T r i d . f c f l ^ . c . j . i n d e f i n i t é l o q u i t u r d e a d -
u l t i s , vtícy d i fpof i t i sad rec ip iendum f a c r a m e n t u m , 
f e u n o n p o n e n t i b u s o b i c c m : i n d o d t r i n a l i a u t e p r x -
p o f í t i o n e , í n d c f i n i t a a : q u i u a l c t v n i u c i f a l ñ á t a l i e r g o 
d e f i n í t i o n e n o n hece nobis a l iquam exceptionem fa -
c e r é : ergo m u l t o minushanc de recipient ibus facra-
m e n t u m c u m p e r f e ñ a d i í p o f i t i o n e , cum fit o m n i n ó 
i r ra t ionab ihs : ergo non eft m inus c e r t ü his dar i per-
m a n e n t e m g r a t i a m v i r t u t e b a p t i f r a i , q u á m caeteris» 
Denicp n o n eft m i n u s c e r t u m his a p p l i c a r i m c r i t u m 
C h r i f t i , q u á m alijs i fed i l l i s e t i am n o n appl ica tur i n -
fundendo n o u u m a é t u m , ve l a é l u a l e m p e r f e é t i o n e : 
ergo a p p l i c a t u r , í n f u n d é d o e i s a l í q u o d d o n u m g r a -
tiae permanentis : ergo fimpliciter ó m n i b u s h o m i n i -
bus ,qu i per C h r i f t u m g r a t i Deo e f f i c iun tu r , e í i d e f i -
de c e r t ü a l i q u o d d o n ú grat ia:permanentis i n f u n d í . 
Dices , haecomnia n o n fidei c e r t i t u d i n e m , f e d a d „ .. : 
f u m m u m T h e o l o g i c a m o ñ e n d c r e , q u i a i n f o r m a l í , ' P " * ' 
óc immedia ta de f in i t i oneConc i l i j n o n habetur cx-
p r e f s é p e r m a n e n t é g r a t i a m i n h a s r e n t e m i n f u n d í o -
mn ibus iuftis ,fed per varias confequentias ex def in i -
tis d e d u c i t u r , quae l i c é t p r o c e d a n t ex pr inc ip i j s def í -
n i t i s , & i n fe fint fatis pcrfpicux,¿ic cuidentes, fuf f ic i -
en tqu idemjVthazca i r e r t io f i t conc luf ioTheoIogica 
cer ta , n o n vero v t fit def ide, fedad f u m m u m , v t fíe 
feré de fide,vtMedina l oquu tu s eft. Necp e t iam fuf-
ficit,vt aflert io con t ra r i a l i t h e r é t i c a , j e d v t e r r ó n e a 
t a n t u m fit. R e í j p o n d c o , n o n d e e f í e T o c ó l o g o s g r a -
ues 
JO Ufe V I . Dccílcntia^rati b 
Sol tin e'a-
etJasur. 
11. 
EnafoJia. 
Ti Acluduur 
ues,qui conclufionera ex pr incipi js hJei per euidcn-
tctrn c í infcquentiam deduótam cenfeanteire de fidc. 
Q n k controuerfia j l icét f pecu la t iué n o n i m m c r i t o 
diipüreturjin p r inc ip io i .parcis, & in t r a f t . de Fide^i 
(qitod v t r ó a d p r a x i m f p e ó l a t , p a r u m , a u t n i h i l r e -
fere , qu i a reue ramora l i sob l iga t io credendieadeni 
c&j óc pertinax i n i l ío errore h x r e t i e ü s cenfendus ef-
fcc. D i c o t a m e n j i n p r x f e ñ t i nos n o n colligere hanc 
ve r i t a t em ex C o n c i l i o per i l lacióneSiVel c o n í e q u e n -
tias 5 fed ex v i v e r b o r u m ei9jVtimur au tem difeurfu, 
ó c i l l a t i o n i b u s a d e x p l i c a n d u m f e n f u m C ó n c i l i j j óc 
exp rc í f am d e í i n i t i o n e m eius , de h o c n o n e x c l u d i t 
c e r t i t ü d i n e m d e f í n i t i o n i s s d e f í d e i . V i x e n i m e f t a l i -
q u i d i n Scr iptura , v e l C o n c i l i j s j q ú o d non pofs i tpe-
regr inis in terpre ta t ionibusobFcurar i j iSceludi . N e -
n i o au tem negabit j e í fedéf ide j q u o d i t a c o n t i n e t u r 
jn S c r i p t u r a j V e l i n d e f i n i t i o n e C o n c i l i j j V t p e r r a t i o -
n e m , ^ expof i t iohem euidentem conftet , in eo fenfu 
fuifPefcr iptum, a u t d e f i n i t ú . Q n o d m á x i m e v e r u m 
habet j q u a n d o talisfenfusex c o l l a t i o n e a l i o r u m l o -
c o r u m S c r i p t u r ^ j v e l a l i a rum de f in i t i onum eiufdeirt 
C o n c i l i j p e r í p i c u é of tendi tur jquo m o d o n o s d e m o -
l l r a u i m u s i u x t a varias d e f í m t i o n e s C o n c i l . T r i d e n t . 
í i o n p o í T c c ó n ñ i t i i i d i f e r i m e n i n t e r p a m u l o s , óc ad-
u l tos j ve l in te r adul tos a t t r i t o s jve l con t r i tos quoad 
r e c i p i é n d a m per b a p t i f m u m inhuerentem g r a t i a m 
pe rmanen t em, a c f u b i n d e c u m C o n c i l i ü m definit5 
paruulosper b a p t i f m u m rec ipe rehu iu fmodi grat ia , 
§ q u é i d definiré de a d u k i s . P r í e f e r t i m c ü m i n ipfa dc-
finitione j fi t o t a integra conf ide re tu r ,& vnus canon 
cum alio confcra tur j ta á d u l t i j q pa ruu l i n o m i n é t u r . 
Dicet fecundo al iq t i i s j h inc ad f u m m u m p roba r i j 
eíTe de fidc,gratiam b á p t i f m a l e m eíTe inhasrente per-
m a n e ñ t e r i n ó m n i b u s t a m paruu l i s , q u a m adul t is •, 
n i h i l o m i n u s tamen hinc non fequij eíTe de fidej ó m -
n ibus iuf t is , q u o c u n q j m o d o i u f t i f i c e n t u r j d a r i f i m i -
l em g ra t i am pe rmanen temj tum quia hoc n o n eft i t a 
cxpre fsé def ini tum5necfequi tureuidenter ex i l la dc-
t ini t ione3quia p o t u i t i l l u d eífe peculiare p r i u i l e g i u m 
b a p t i f m i , t u r n e t iam quia i n i u f t i f i c a t i o n e a d u l t o r ú , 
quasfit extra fac ramentum j n o n eft t a m neceí far ia 
h x c g r a t i a p e r m a n e n s , quianec^ e f tnece í fa r i a jv t f i t 
cfFeétus facramenti ex opere opera to , cum fuppona-
mus fac r amen tum n o n r e c i p i ^ neq jadhomin i s fan-
¿ t i h c a t i o n e m , v e l expulf ionem pecca t Í5quia per a f t ü 
c o n t r i t i o n i s j óc d i l e f t i on i s t anquam per i nhe ren te 
g r a t i a m fanót i f íca tur j óc á p e c c a t o f u f f i c i e n t e r m u n -
da tu r . E t h x c r a t i o m á x i m e p r o c e d í t i n h o m i n i b u s , 
q u i ante C h r i f t i a d u e n t u m , óc ante i n ñ i t u t i o n e m 
f ac ramen to rum nouse Jegis i u f t i fuerunt .Pocuerunt 
e n i m per aftus ex grat ia fa¿ tos fufficiéter iu f t i f í ca r i , 
«Scnul laexta t def in i t io , q u ó d e i s i n f u n d e r e c u r í p c -
cialis gra t iapermanens . 
Sedhzecetiam e u a f i o n o n m i n u i t c e r t i t u d i n c m f i -
d e Í 5 i n a í r e r t i o n e p o f i t a 5 v e l i n a h q u a p a r t e c i u s . Re-
fpondeo i g i t u r i n p r i m i s i n lege noua omnes iuf tcs 
.quacunqj v i a j a u t r a t i o n c a d f t a t u m g r a t i a e j & a m i c i -
tiaeDei p e r u e n i a n t , c o n f e q u i d o n u m a l i q u o d p e r -
manentisgrat ia; , q u o r e n o u e n t u r j & f a n f t i f i c e n t u r , 
fanót iq; i n t r i n f e c é p e r m a n e a n t , e t i a m c u m non ope-
r a n t u r , atqj i t a eífe dehde dehn i tum i n C o n c i l . T r i -
d e n t i n o . Q u o d i n h u n c m o d u m o f t e n d o , n a m re-
mi f s io pecca t i , & p r i m a grat ia apud D e u m duobus 
t a n t u m m o d i s c o m p a r a i u r , f c i l i c . per facramentum 
b a p t i f m i j v e l p e r f a c r a m e n t u m p o e n i t e n t i ^ v t t r a d i t 
idemConc i l .Tr id . fe f s .6 .cap i t .7 .& h . cS : canon.29.& 
f e í s . i 4. per to t a ra , óc per v t r u m q j Sacramentum po-
teft p r ima grat ia o b t i n e r i duobus modis , fc i l .ve lper 
Sacjfamcntuminrefufceptum , v d f a l t e m v o t o , v t 
co i .Aarexdo¿ lr inae iufdem C o n c i l i j , fcfs.6.7.<S: 14. 
^ u a r roergogratiadaturper b a p t i f m u m in re fuf-
ceptum, i am o í l enfum eft eífe defide, ta lem g ra t i am 
efie permanencemjói per modum habi tus . Idem er-
go e á d e m c e r t i i u d i n e t e n c n d ñ m eft de grat ia , quae 
d a t u r c a t e c h u m e n o p e r f e f t é c ó t r i t o i n v o t o b a p t i f -
¡ce, feu m i l i t i ^ h a b i t a a l í s . 
m i prrus t e r a p o r e j q u á m i l l u m r e c i p i a t . P r i m ó quia 
h a c r a t i o n e d i c i t u r bapt i fmus fimpliciter neceflari9 
i n re jvel i n v o t o ad o b t i n e n d a m g r a t i a m D e i 5 óc r e -
m i f s i o n e m p e c c a t o r ü : ergo o p o r t c t i n t c l l i g i de g r a -
t ia permanente fímili gratiae 3 q u ^ p e r b a p t i f m u m 
infundicur . P roba tu r c 6 f e q u é t i a , q a cu g ra t ia a í t u a -
l is cxc i tans j& adiuuans ad c o n t r i t i o n e m pr ius t e m -
pore jquam bapt i fmus r e c i p i a t ü r , n o n da tur i n v o t o 
b a p t i f m i : i m ó p e r i l l a m fítvthomohabeatvotum 
B a p t i f m i j q u o d i n ipfa c o n t r i t i o n e i n c l u d i t u r 3 fed. 
da tu r ex De i m i f e r i co rd i ap rop t e r C h r i f t u m j ergo 
grat ia illaiquae h o m i n i fie c o n t r i t o da tu r i n v o t o B a -
p t i fmi j e f tg ra t i ahab i tua l i s j&permanens . Secundo 
idera i m m e d i a t i ü s p r o b a t u r ex t o t a fefs. 6. C o n c i h 
T r i d . i n qua g e n e r a t i m t r a d i t d o f t r i n a m d e i u f t i f í -
c a t i o n e i m p i j . & í p e c i a l i t e r i n c . ó . & j . t r a f t . d e i u f t i -
ficat.quae fit per b a ^ t i f m u m , v t i q u c i n r e , ve l i n v o t o , 
v t ex c. 4«in finemanifeftú ef t .Deil la au tem i u l l i f i c a -
t i o n e i n d i í f e r e n t e r d o c e t f í e r i per d o n u m g r a t i s i n -
hx ren t i s j q» patet ex c . y . i b i j l ^ i / i ^ í í o wowe/i/okjpÉCW-
torum remíjfta, fedfantttficaúo} & renouatio mteriorisho-
nimüperfufcepnonemgratia&donoru. N c c p o í f u n t h x c 
verba exponi d e g r a t i a a é l u a l i 3 quia de h a c f e r m o n é 
fecerat i n c. ó . & p e r i l í a m d o c u e r a t d i f p o n i h o m i n é 
a d i u f t i t i a m , & f u b i u n g i t i n c . 7 . Hancdtfyofitionemiü-
Jiifxatio ipfa confequittir>ócc. E rgo grat ia 3 q u a m d i c i t 
i n f u n d i m iuf t i f ica t ione jd i f t in f ta eft ab a ñ u a l i . 
R e í p o n d c n t a l i q u i C o n c i l i u m l o q u i d c i u f t i c a t i o -
n e í q u x fit per d i í p o f í t i o n e m i m p e r f e á t a r a c u m Sa-
c ramento 3 & i d e ó de i l la doce re f í e r i per i n f u f i o n e m ' J ' 
g r a t i s h a b i t u a l i s 3 q u x h o m i n i f i c d i f p o f i t o p e r S a -
c r a m e n t u m da tu r . Sed h x c r e f t r i f t i o def in i t ionis ^ ¡ " ^ f / 
C o n c i l i j valdc l ibera eftjóc fine dub io eft c o n t r a m é - * ^ r / . . " 
t eme iuS jVtp robau i l a t e i . t o m . 3 . p a r t . d i í p . 4 , & n u n c 
b reu i t e r o f t end i tu r 3 quia v t d i x i 3 n o n f o l u m t r a f t a t 
C o n c i l i ü m de iu f t i f i ca t ione , quae fit per B a p t i f m u m 
i n refufceptum3 fed e t i am i n v o t o , v t p a t c t ex verb is 
C o n c i l i j cap. 4 . v b i poft d e f í n i t i o n c m iuf t i f íca t ionis 
f u b d i t . Q m quidemtranslatiopoftEuangsliumpromulga-
tumfinelauacro regenerationü, auteim votofieri nonpoteft. 
D e i n d e q u i a i n c a n ^ . d e f i n i t nonpojfe hominemjinepra-
ueniente SpmtusS. ¿nfpiratione 3 érciusadiutonocredere, 
Jperare:diligereautpcemtere}ficut oportet>vt ei wftijicationú 
gratiaconferatur. V b i e u i d é c e r d i f t i n g u i t g r a t i am i u -
ftifícationis ab i l i i s qua tuo r a í t i b u s 3 óc ab ó m n i b u s 
a u x i l i j s g r a t i s q u í e a d i l l o s d a n t u r . Q u i s a u t e m d i -
ccreaudcat , i n i ü i s q u a t u o r a é l i b u s n o n c o n t i n c r í 
pe r fedam di ípo í i t i o n e m a d i u f t i t i a m f A d d o praeter-
e á e x d i f t i s j e t i a m f í d a r e m u s l o q u i C o n c i l i u m d e i m -
perfefta d i í p o f í t i o n e , inde e t i am á f o r t i o r i procede-
re d e f í n i t i o n c m cius i n h o m i n e pe r f cé l é d i í p o f i t o ; 
nam fi ante realem fufeept ionem B a p t i f m i fie d i í p o -
n a t u r , recipiet a l iquam g ra t i am i n v o t o Sacramet i , 
quam eífe d i f t i n é l a m ab a é t u 3 óc confequi ad t a -
lem d i fpof i t ionem i a m p roba tu ra eft ; fi v e ro c u m 
t a l i d i í p o f i t i o n e c o n i u n g a t u r f a c r a r a é t u n i j e a n d e m , 
«Se m a i o r é g r a t i a m e f f i c i c t 3 q u i a ( v t f u p r á d i c c b á ) p e r -
fe f t iod i fpof i t ion i s n ó i m p e d i t , fed i u u a t a d e í f e d ü 
facrament i . V n d e i n v n i u e r f u m t a m int ra^quam ex-
tra í a c r a r a c n t u m verura ef tsquodibidera C o c i l i u m 
docct í g r a t i am iuf t i f íca t ionis vnicuifcp i n f u n d í Jecun-
dumpropriamcuinstfadtjpofitionem. Eft ergo euidensdc-
finitioCócilij degratiapermanente3qu2Epcr bap t i f -
m u m in r e , v e l i n v o t o daturjeamep confirraant m u l -
ta alia verba i l l ius cap.y.qux fun t de í n f u f i o n e ^ f ¿ ¿ e , 
& donorum, &prdfertimcharitatis, qu&per Spiritumfan-
¿tumincordib¡i ídiffunditur3&ipft i lnlunt . q u a i í p e c i a -
I i ú s i n c a p . f e q u e n t i p o n d e r a b i m u s . 
V e n i o a d alterara partera d e g r a t i a , q u a j p c r p o í -
n i t e n t i a r a r e f t i t u i t u r , q u a n d o p c r p e c c a t u r a a r a i í í a 
eft gratia b a p t i f m i , de qua l o q u i t u r idera C o n c i - / 
l i u m cadera fcfsione 3 capite 14. óc p l a ñ e docc t?»gr** '* 
eífé g ra t iam perraanentem3Íicutbapt¡fmaIisfuerat)?w,a/ , í r />af ' 
v t patet cyi\\hsvcthh3QuiahacceptaiuftiftcationUgratianUenttatn 
perpucatumexcidemntiYurftuiuftiftcaripomunt. V b i d^J**^' ,flen~ 
codera 
Cap. I I L Anficdefideccrtumdar 
fiodem m o d o i u í l i f i c a t i o n i s l o q u i t u r ^ n i f i q u i s v e l i t 
^ m b i g u i t a t e m , & x q u i u o c a t i o n e m i n i lhs ve rb i s 
í í h g e r e . I t e m quia d ic i t jami íTam g ra t i am recupcrari j 
e f t e r g ó e i u r d c m ra t ion i s . E t cano.zp .d ic i t jamif lam 
j u f t i t i a m r e c u p e r a r i ; & v t r o q u e í o c o a i t h o c f i e r i per 
f ac ramentum pceni tent iae jcuiuspropr ius^&infa i l i -
b i l i s e í f e í l u s n o n poteft eflTe al iquis a é l u s h o m i n i s j 
fed a l iquagrat ia permanfins,eifdem r a t i o m b u s j q u i -
b u s i d d e b a p t i f m o p r o b a c u m éft. T o t a autem h x c 
d o f t r i n a procedi t t a m de grat ia ob tcn ta per facra-
m e n t u m i n re í u f c e p t u m j q u á m in v o t O j V t i n eodem 
c . í 4 . C o n c i l i u n i d i f e r t é d e c l a r a t 3 & l a t i ú s f e í s . J 4 . c a . 
4 . e r g o a b í b l u t é d c o m n i h o m i n e i u i l o j q u o c u n q u e 
í n o d o iu í l i f ice tur i n lege Euangelicajcerta fíde tene-
d u m eft j i l l i i n f u n d i a i iquam g ra t i am permanen tem. 
Neqj c o n t r a h o c o b ñ a t altera r a t i o 3 quseobijeie-
yarsobte-^ b a t u r 3 r c i I . i j S 3 q u i p e r f e f i : é d i r p o n u n t u r a d r e m i r s i o -
fiion'ts expe- nem peccati jno eltenecellariam aliam gratiam3 q u x 
¿¡tur. expcIJatpeccatumjtum q u i a h o c e t i a m fa i rumeí t3Vt 
i n d i f t a difp.4.dc I n c a r n a t . l a t é probauijdcinfra3tra-
¿ t a n d o d e f o r m a l i caufa iuf t i t ica t ionis 3 neccffar ió 
t r a d a n d u m e f t .Tum e t i an i iqu ia í icét concederetur, 
p e c c a t u m f o r m a l i t e r e x c l u d i p e r c o n t r i t i o n e m 3 n i -
h i l o m i n u s gratia permanens efl'et neceflaria iuftifí-
c a t 0 3 V t e u m i n t r i n r e c é J a c p e r m a n e n t e r r a n f t i f i c c t 3 & 
d i u i n í e n a t u r x p a r t i c i p e m efhciat. Ha jcen im gra t ia 
n o n e í l f o l u m neceíTaria p r o p t c r e x p u l í í o n c m pecca-
t i j i m ó neeper fe p r i m o p rop te r hunc fínem data eft, 
quamuisi l leefFef tusconnatural i ter fequatur quan -
d o i n perfona prxcedi^peccatum 3 q u o d eft qna l i ac-
c i d e n t a r i u m ipf i gratiaEí & i d e ó e t i a m h o m i n i b u s i n 
ftatuinnocentiae , (Scangelisin fuá condi t ione data 
eft 5 ergo quamuis daremus,actum c c n t r i t i o n i s j v c l 
amor is expellerepeccatum, non i d e ó minus c e r t u m 
eflepoteft hanc permanentem g ra t i am da r i h o m i -
n i b u s p e r f e f t é con t r i t i s . quam exteris . Q u o d poteft 
c o n t í r m a r i e x C o n c i l . T r i d e n t . fefs. 6. can.11. v b i da-
inna td icen tes , homines iu f t i hca r i fo l apecca to rum 
remi f s ione jexc lu íag ra t i a j íS : charitate)quac i n c o r d i -
b u s c o r u m p e r S p i h t u m S . d i í f u n d a t u r j a t c p i l l i s i n -
haercatjvbi l o q u i t u r deeadem gracia, de qua i n ca.7. 
f e rmonem feccrat 3 quamfefs.5.6. y.óc i4 . fcmper cü 
iu f t i f i ca t ionecon iung i t . V n d e m i h i v e r i f i m i l l i m u m 
e f t , q u o t i e s C o n c i I i u m d i c i t 3 h a n e g r a t i a m i t a d a r i 
iuftihcatis3Vt i l l is inh3ereat,vti ve rbo inhserendi 3 n o 
t a n t ú m d i a l e f t i c o m o d o ve t lgnihcat m o d u m p r o -
pr iumacc iden t i s j fede t iam v t i n d i c a t f í r m a n / 3 & f t a -
b i l e m aepermanentem a d h x i i o n e m j i n quo fenfu eft 
v e r b u m i l l u d frequenter apud La t inos v í i t a t u m . 
N a m c ú m per fe n o t u m í i t , a f l ú s char i ta t is , velpce-
n i t e n t i x , q u i á n o b i s f í u n t j n o b i s i n h x r e r e t a n q u a m 
accidcnt iaquredamjnunquara i l J i sappofui t C o n c i -
l i u m v e r b u m i n h í e r e n d i j fed fpec ia l i t c r i l l i gratiae3& 
iuftitiae 3 q u x propter i l l o s a é t u s 3 t anquam prop te r 
d i fpo( i t ionem3datur : ergo q u i d q u i d fit de remifs io-
ne peccati per ipfos a f tus /emperhgc gra t ia i n f u n d i -
tu r iu f t ihca t i s ex mente C o n c i l i j . 
^ 5 - Poífuntcu haec o m n i a conf i rmar i ex a l i j sdef in i t io-
Confirm'atlo n i b u s e i u f d e m C o n c i l ^ n a m i n c . i o . d i c i t j l i o m i n e m 
exaliti t iuf p e r o b f e r u a n t i a m m á d a t o r u m e r e f e e r e i n ipfa i u f t i -
dem ConciUj t ia per C h r i f t i g r a t i am accepta3& in eodem fenfu a i t 
definitionib. i n canon. 3 z. h o m i n c m i u f t u m perbona opera v e r é 
m e r c r i a u g m e n t u m g r a t i s . V b i n e c e í f e e f t l o q u i d c 
grat ia h a b i t u a l i j t ú m quia l o q u i t u r de grat ia eadem, 
q u a ñ n iuf t i f ica t ioneincepi t , eamqj d i c i t crefeere 3 t ú 
y e t iam quia3fi q u o d a u g m e n t u m iuf t i t ia j in folis a ¿ t i -
busbon i smu l t i p l i c a t i s ce rn ipo t e f t j homobeneope -
: rans non mere tur i l l u d a u g m e n t u m , fedfacit , qu ia 
n o n d i f t i n g u i t u r a b a f l i b u s raultiplicatis 3 fed f o r -
m a l i t e r ( v t f i c d i c a m ) i n i p f a m u l t i p l i c a t i o n e a ¿ t u u n i 
c o n f i í t i t ; a u g m e n t u m ergo gratia:, q u o d h o m o me-
re tu r 3 neceí far ió eífe debet i n aliqua perfeft ione ha-
b i t u a l i dif t inóta ab a ñ i b u s . I l l u d au tem a u g m e t u m 
nonef t t an tumperex t r in fecumfauorem3 ve l acce-
pta t ioncm,fed eft p r o p o r t i o n a t u m iuñi t iae inhaí i é -
iíuPtis clonagi¿ti;c habitualia, &c. 11 
t i , i n q u a i u ñ i crefeuntj & m a g i s i u í l i t : c a n t i i r ; i u x t a 
v e r b a , & m e n t e m C o n c i l i j . I d c m p r o b a t q u o d í d e m 
C o n c i i i u m c . i 1.13.& J 4 . d o c e t , h o m i n e m f e m e l i u f t i -
hca tum non cadere ab hacg ra t i a , ni í i peccando, fed 
i n ea perfeuerare, inde e n i m fit e t i am g ra t i am perfe-
uerarejfeu durare in i p f o h o i í i i n e . E t i t a i n can.23.di-
c i t j h a n c g r a t i a ñ i po f i eami t t i j peccando j in quo fup -
p o n i t a l i t e r non a m i t £ Í , q u o d e t i am c x p r e f f e d e í í n i t 
canon.24 .docens j iuf t i t iamaccepiam conferuar i .d : 
augeri pe rbona opera, í i e r g o conferuacurj p e r m a -
net3 & p r o p t c r folam ce í f a t i onem ab o p e r e l n ó a n i i t -
t i t u r . 
T á n d e m v t a d a l iam r a t i o n e m fupra pof i t am de 17. 
h o m i n i b u s a n t e C h r i f t i a d u e n t ü iu í l ihca t !S , r e fpcn- ¿¡(fertioant* 
dcamus,addimusfupcr ius d id is jver ica tc ra hanc de p h ^ u r i d 
grat ia pe rmanen te iu f to rum,eandemce r t i t ud inem iUíilfi{Alos 
nunc habere i n o m n i u m h o n i i n u m iu í l i f i ca t iohe , a'n'e ch ' 
q u o c u n q , ' t c m p o r e f a ¿ l a f i t . P r o b a t u r . q u i a d o í l r i n a " tien:um' 
de i t i f t i f i ca t ione , q u a m t r a d i t G o n c i l i u m , g e n e r a l i s 
eft 3 feciufo t a t u m refpedu ad c a u f a l i t a t e m , ^ necef-
í i t a t e m f á c r a m e n t o r u m n o u a » legis , ¿ i : i t a i n o m n i 
t empere i n o m n i b u s i i o m i n i b u s l o c u m habere. H q c 
p r o b a t u r p r i m ó ex c a p i t ^ - d i f l i e f e i s . 6 . i n q u o p f i u s sy,7'Tn^ 
generalem d é f c r i p t i o n e m i u f t i f í c a t i o n i s t radi t3 
translatioab eoftatu, m quo homo nafciturfiliuspnmi Adá. Jcy,l?^' 
inf tatumgratu &adopnoms fiüorum Deiper ¡mináum A -
damlefum Chnfium Seruatorem nojlrum. Quse defer i -
p t i o ex mente C o n c i l i j de f e g e n c r a í i s e f t , & i d e ó pof t 
ilJam a d d i t 3 peculiarem r e f p e f l u m a d b a p t i f m u m 
t a n q u a m ad c a u í a m 3feu m é d i u m eífe p r o p r i u m l e -
gisEuangelicse 3 & i d e m c u m p r o p o r t i o n e i n t e l l i g i t 
de iu f t i f í ca t ione á peccatis af tual ibus poft b a p t i f m ñ 
c o m m i f s i s j q u x n u n c f í t p e r f a c r a m e n t u m pceni ten-
t i a i j v t p o f t e á cap. 14 ¿J:fcfs.14.declarar. E rgo r e m o -
t o hocrefpef tu , r e l i q u a , quseConc i l i um t r a d i t d e 
g r a t i a ; q u z B Í u f t j s i n f u n d i t u r , g e n e r a l i a f u n t . Secun-
do i d e m p r o b a t u r : n a m o m n i a , q u a : C o n c i l i u m d i c i t 
d e d i f p o í i t i o n i b u s a f l u a l i b u s a d h a n c g r a t i a m , & d e 
auxi l i j s 3 feii g ra t i j sa f lua l ibusad i l l as d i í p o f i t i o n e s 
n e c e í f a r i j s , ó < p r o o m n i t empore damnan te r ro res 
Pelagij,<S(: L u t h e r i : ergo i n eodem fenfu t r a d i t o m -
n i a , q u 3 £ : d e g r a t i a i n h a : r e n t e d e f i n i t 3 & a d d a m n a t i o -
n e m L u t h e r a n i c r r o r i s p e r t i n e n t . T e r t i o C o n c i l i u m 
i n d i f e u r f u i l l i u s d o f l r i n x « q u e i l l a m c o n f í r m a t t e -
ftimonij veterisj & n o u i t e f t a m e n t i , v t p a t e t e x c a p . 
5.6.&C. e rgo f ignumef t , i l l ud l o q u i n o n fo lüm d e i u -
ftilícatione3prout n u n c h t 3 f e d í i m p l i c i t e r d é , i u f t i í í -
cat ione í e c u n d u m fe. Sicut e t iam omnia,quse d i c i t 
d e p e r f e u e r a n t i í e d o n o 5 & d e a m i f s i o n e i u f t i t Í 2 e p c r 
peccatum 3 & recuperat ioneper pceni tent iam 3 óc de 
a u g m c n t o i u ñ i t i a ? , a c m e r i t o e i u s g e j n e r a ] e m d o d l r i -
n a m a d o m n i a t é m p o r a c u i u f c u n q j l e g i s c o n t i n e n t ; 
a l i o q u i reuera doc t r ina iUa de iu f t i f í ca t ione eífet n i -
m i s d i m i n u t a , & l i m i t a t a . D e n i q j h o e f a t i s d c c í a r a -
u i t C o n c i l . f e f s . j , 4 . c . 4 . c x p l Í G a n S 3 q u o m o d o c o t r i t i o 
o rnn i t é p o r e fuer i t neceflaria d i f p o i i t i o a d l u ñ i t i a , 
q u i d peculiarc nunc requ i r a t . I t a ergo d o f l r i n a de 
permanente gratia i u f t o r u m generalis eft 3 óc fo lu ra 
hochabe tnuncpecu l ia re 3 q u o d perfpccialia í a c r a -
menta compara tur , óc q u o d f o r t a í T e p e r f e ñ i o r e m 
d i f p o f i t i o n e m e x p a r t e f i d e i r c q u i r i t . 
Q u i n p o t i u s a d d o , l i c é t h x c , q u a e á C o n c i l i o t r a -
d u n t u r de iu f t i f i ca t ione ,v t eft t ranslat io á f t a tu pee- ^ ¡¡f , 
c a t Í 3 & c . f o l u m c o n u e n i a n t h o m i n i b u s p o f t l a ü f u m mi"Jlc*tí* 
A d x , m h i l o m m u s doct r ina de hab i tua l ! g r a t i a f a n - ^ i ^ - . 
ftihcantecx mente Conc i l i j l a t iusex tendi . N a m i n 
fefs.s1 c a n A A t & n h i h á A m u m y t c c z n á o i f t a t m f a n t t l -
tatem,&iujl í t ia?n,in qua coditmfueratiamijijje^áocet er-
go ,e t iamante p e c c a t u m , í i m p l i c e m ( v t ¡ta d i c a m ) i u -
ftihcationemperinh3:rentemiufti;iam,&ían¿titaté 
h o m i n i b u s d a t a m eífe. Q u o d pate t3 tum quia femper 
l o q u i t u r C o c i l i u m v n i u o c é 3 V t f i c d i c a m j d e i u f t i t i a í 
& f a n ¿ t i t a t c h o m i n u m , t u m e t i am , quia fanf l i tas , 
& i u f t i t i a , q u 3 ; peccando a m i t t i t u r , pe rmane t in h o -
mine ,quarad iunonpecca t . P r K f e r t i m q u i a i n c a n . 2 . 
L i b . V 1. D c e f i e n t i a e r a t i x ' / e u K i f t i c i x h a b i t u a l i s . 12. 
í idc l i t , A v i i m u m n o n í i b i f o l i ^ c d c t i a m n o b i s i u f t i -
t i a m p e r d i d i í T e , non n m i l í t autem nobis l u f t i t i a m 
tancumimpuraciuasn} v tpe r f e pate t : necpetiam i l -
l a m , q u a e e í í c p o t c l l p c f Tolosadus , qu ia non fo lum 
adulus-fcd e:iam paruulis i l l am p e r d i d i t : nam ideo 
paruu l i i n peccato c o n c i p i u n t u r , qu ia carcnt grat is , 
qviamconcept i inf tacu i n h o c é c i a í h a b e r e p o t u i í r e n t ; 
c rgo nsceffeeft i l l a m g r a t i a m eíTe pcrrnancntem j óc 
ab aftibus d i ü i n é t a m j i m d cmfdcm racionis cu gra-
na , quas in b a p t i í m a c c d a t ü r j cum per hanc f o r m a l i -
t c rexdudacu i ro r ig ina lepccca tum q u o d e í l p r i u a -
t i o i l l ius í smf t i t a t i s j & i u f t i t i x > q u a m i n Adamo re-
cepimus , ad q u a m nobis recuperandam C h r i í h i s i n 
hunc m u n d u m v s n i t , v t idem C o n c i l i u m docct fefs. 
6. capit . í . I g i t ü r i u x t a d o f t r i n a m j & d e f i n i t i o n e m 
C o n c i l i j hxc grat ia permancns non íb l i im data eft 
h o m i n i b u s p o l l l a p f u m 5 r e d e t i a m antelapfum. E t i n 
h o c f c n f u d i x i t C y i i l l . U b . i . in I fa i . circa p r i n c i p ' u m . 
A principio dabatur fioftrigcmrüprimttiis, i d e j l , Ada?no 
Spmtmjantvm.ymim demerfusejlmpeccato, necinuenitin 
hommúits requietem S m i t u s > o ^ m s í n m da lwauerñ t^&c . 
ToftfAclnsejtbomovmgena.Detfcrwo, Spmtusqjanti iuin 
hommiínatura inftdit v d u t t n i p f o p r i m o q u u j i inprimt • 
titsgenerüpojiemnbws, vt & t n nobis dctmepsconquiefccret, 
acmamret atquehicredsntimn inenúbiis cum voluptatchu-
bttaret. Q u ^ o m n i a vevha permanencemgi . i t .an. a 
í e c u n d u s / e d f o rma quxdainpcrmancnSjcSc pe rmo= 
d u m a f t u s p r i m i á D c o i n f u f a j V t p c r eam d iu ing na-
t u r ^ j & pe i fc f t ioms l ingu la r i modo^tSc o r d i ñ e m na-
tu rxfuperante ,par t ic ipas eft iciamur. Neq; ampl ius 
p o í T u m u s i n h a c g e n e r a l i t a t e hanc g r a t i am explica-
r e j n i í i a d eius fpecies defcendamus. 
P o t e f t e r g o p r i m ó h x c g r a t i a d i u i d i i n e a m , quai t . 
e f t p r o x i m u m p n n c i p i u m o p e r a n d i , ^ quae v e l n u l - Vrimagr*. 
l o m o d o c ñ p n n c i p m m j v e l l J t e m r c m o t u m . H x c *'* ^  fi'íi0' 
p o l l e n o r in v í u T h e o l o g c - u m r e t m u i t n o m c n gra-
t i x l ímp l i c i t e r j velgratiae l au í t i t i c an t i s j ve l etia g r a -
tig h a b i t u a l i s , ^ quamuis hxc grat ia reuera l i t p n n -
c ipa l io rcx te r i s jóc q u a t i p n n c i p i u m , & r a d i x a l i o r ü 
h a b i t u u m j n i h i l o m i n u s , quia eius c o g n i t i o m i n u s 
certa eft3 iJJam in v l t s m u m l o t u m referuamuSjVtá 
c lar ic r ibusprocedamus . Alia i g i t u r g r a t i a j quzecí t 
p r i n c i p i u m p r o x i m u m o p e r a t i o n i s , r e t i n u i t nomen 
hab j tuspe r l e in fu l í . D i c i t u r a u t e m j p e r f e j a d e x c l u -
dendumhabitusr^aturales^qui cum pofsint o r d i n a -
rio m o d o per a ¿ t u s e i u í d e m o r d m i s a c q u i r i , i n t c r -
d u m á D e o i n f u n d u n t u r , óc i d e ó d i c u n t u r p e r a c c i -
dens in fu l í jnon t á m c n perciuent ad o r d i n e m g r a t i ^ , 
necp c u m g r a t i a o r d i n a n é i n f u n d u n t u r ^ v t p o l t e á d i -
cemus. ( g u a r n á i s autcm h i b i t u s ^ v u t u s a b f o l u t é 
diólt comparen tur tanquamgenuSj & fpecies , qu ia 
dancur h a b i t u s , qu i n o n funt v i r t u t e s / e d vir ia3vel 
Fetetleexte» 
(¡ tur £Í'!' 
Jia htead 
AngtUs 
p e r c e i n d i c a n c j é c a l i a d e g r a t i a p r i m i h 9 m i n i s a d d u - a l iomcdj impcr fc (5 t i ,n ih i lominus inordinegrat i je 
x imus inp ro ' eg . 4 . É t h r n c f a c i l c f i e r i poíTec afeen fus hj 'o i tus u.fulus won el i genus icfpcftu virtutisinfu 
ad A n é e l o s j nam licéc de i l l is non hjtbeamús cam fx5 fed conuer tun tu r , loquendogenera t im de v i r t u -
te ,prout dici p o t c i i e t i a m d e d o n i s S p i n t u s f a n ó l i j V t 
p c t e á d i c e m u s . 
R .u io clara e í l j q u i a h a b i t u s per fe infufiiSjeñcfFe- 3-
glaras def in i t io i ies jn ih i lomir ius f ine v l l á d u b i r í t i o -
nec iedendum eftjetiam e i scnmmi in rca tum c í f e d o -
n u m g r a t i á e permanentis. N o n eft qu idem ita c e r t ü , 
an i n p r inc ip io cum hocdonoc rea t i fuer in t , ¿c de ¿tus ira Dei p r o p n u s , v t á nu l laa l ia caufa j m l í á Deo Htbittu tn 
malis an^el isnonnul la q n x f t i o Mte i T h f d o g o s e i t , ti'en pofsit ,vc 'nfradicemusjDeus a m e m non po t e f t ' / ' / ^ i * " ' } * * 
a n i n v i a h o c d o n u m c o n fe q u u . i f u c r i 11:. N i n U o m í-
nustamen q u o d f a n c t i a n g f l i boc d o n u m b a b l í e r i n t 
i n v i a i n c h o a t h m j c S c n u n c í i a b e a n t í n patr ia cou fum-
r n a t H m ^ o m n i n o e e r t u m e í t , nam Patres t o d r m m o -
do loquuntur de l>.i)¿Vitaíc A n g c l o r u m 3 q u o d e h o , 
niinibus>vt ex i .p .q.62.fuppono;nuncqi . ¡cfc>]i im ex-
pendo verba Ambro f i j l ib . i .de Spirif u f i n é t o cap. 4 . 
v b i de S p i r i t u f m f t o dici t defi'.bfiatiainuifibilhímcrea-
ttirarumncn eft , nam ó illafanctíficanotmu humsaccipi 
mt~ (ppe) hunc réíiijüü mundi openb m anteccllunt Jiue An 
gelosdiCM f m Donnnationes fiuc Potíjiates omnu cnatu-
ra expecrat fancfi Spiritusgrauam. Et p o l t e á A. gelos 
cum h o m i m b u s conferr ,&' de ó m n i b u s a i t j V í í ^ / ^ ; ; -
fii Spiritus grana Jilios De ipc í t . 
Ex diéüs ce 
eJJehabifU. 
Vefcriptit 
i n f u n d e r e , n i l i h a b i t u m b o n u m , & b o n e í t u m , ide-e^vt r t iU ' 
nimeiusbonuaSjtSc fapientiarequirunt. I t e m quia 
i i ü h a b i t u s f u n t lingulaitsparticipacioncs d iu inarü 
perkft ionumjd; virtutum ; ergotxfuogenere funt 
determinatseacihoneliuni,quoad fpecihcationtm y 
i m ó n ó a d q u o d c u n c y h o n e l t u m , i 'eddiuiniordinis. 
S j c emm reólé intcl l igitur;qiiüd ai t loannes 1.canon, 
cap.j QutnatUieftexDeoypucatumnon facit quoniamfe-
?iienipjminco n.ana^CrnonpotcjtpcíCard^quoniamcxDeo 
natmej\3 vt iqjquatenuinacus c:tjvt expomt Aiigult. 
qu iav ide l .per i l iude íTe ,^pe r i l l a s facu l ta tcs , quas 
extalinatiuiraterecipit , peccarenonpoteft . Sunt i 
crgoillihabitusex í u o g e n e r e eífentialiter determi-
nad adbonum i d e ó er fent ia i i t erboni jdchone í l i 
funt,<S:inhocfenfu dicimus,cfle virtutesjaeproinde 
h a b i i u m o p e r a t i u u m , & v irtutempcrfeinfufami-
deinelfe. 
T á n d e m i d e m probad poteft ex af t ibus t a l i u m 4 . 
habiruum. So lum emmdanturhihabi tusper fe in - Apojletiori 
fu l iadefhcieni . (osa¿tus fupernaturales quoad í u b - / « / c / w . 
T T A é t e n u s l o i u m o l t end imus , g ra t i am e í í e í o r - ñ a n t i a i n ^ v e l j v t g e n e r a ' i u s i n o m n i o p i n i o n e l o q u a -
i T X m a m permanentem i n hominei cuiando nono- m u r a d tfhcicndos adus fupernaturalcSjlícut opor-
tet a d i u l t i t i a m j ó í fa luté .Act i . sauccm fi;peinatura-
lesquoadfubftantiamnon poteft elfe^nili ftudiofus, 
feu borus i n fuá fpccie. N«.q; et 1 am poteft aft us efle, 
ficut o p o r t e t a d f á l u t c m j i i i i i l i t r t ó l u s j & b o n u s : cr -
go i l í ihabirus natura fuá determinantur ad a é l u m 
bonum , í i c d i c i m u s conuei ti c u m virtute infufa. 
q u j E n o n f í t a f t u s f e c u n d u s , eadern c e r t i t ú d i n e j q u a I d e m ergo eft genera t imquxrerejan infiidaturgra-
oftcndimus.jdari gratiam permanentem,concludi- tiahabitiialisoperatiua,acqujErere,andenturhabi-
t u r e í r e q u a I i t a t c m h a b ¡ c u a ! e m , n o n t a m p e r n o u a m r u s i n f u í i , vel v u tutes infufx, q u o d t r a f l a u i t D . T h . 
i l l a t i o n e m j q u á m p e r foíam terminorum cxplicatio- i .2 .q .^ í .art .4 .& q .63.art .2.Nobisautem adeompre-
nemjVtmagisexfequentibuscapitib.conftabit. De hendendam totamhabitualemgratiamjVifaefthxc 
h a c e r g o g r a t i a h ¿ b i t u a l i fupereft expl icandú i n fpe - quceftiohocloconeceííar ia .Quia veró fubhocgene -
c i e j q u i d l i t , q n o d millo modo pr^ftarepoífumnSjni- rehabi tus ,vel v ir tut i s infufa í ,p lurcsdanturfpec ies j 
fí hanc gra t iam in plura membra diuidendo. N a m quaein hocgenercconueniunt, prius inhoccapitc 
gra í iahabi tua l i s ,quaeánobishaf tent i sexp l i ca tac f t j breuiter , quaEcommuniafuntjComplcftemur , & 
eft ve íüt i qnoddamgenus, cuiusprxcifa ratio, & ef- poftea fingulasfpeciespercurremus. 
f e n t i a e x d i í t i s h a í i e n u s f a c i l é i n t e l l i g i p o t e f t . Ef te- Q u a B f t i o e r g o h x c d e h a b i t i b u s i n f u í í s a n t i q u a e f t , 
nimqualitasqusedamfpiritualisj 6c fupernatur.ilis ¿cpraecipue v i d e t u r f u i f í e c o n t r o u e r f a d c h i s h a b i t i - Vett^ el»*-
i n fabftantia f u á ; quas non eft o p e r a t i o , neqMeaftus bus,qua2 funt p r ó x i m a pr inc ip ia opcratiopuhi;(8cid. fii0 de haf''t-
e^ nhminfufif. 
C A P V T I V . 
A n g r ¿ t i a h a b i t u ihs i n c l u d i t h a h i t i M , (su i ' , r -
t u t t s i r i f t ffas} 
Aften f í f  efTefor-
i a  , q a n  n o-
pe ra tu r , ac proinde d i f t i né l am ab c m n i b u s a ó l i b u s 
gracise.Ex quo facis p r o b a t u m v i d e t u r ; i l l a m e f í e h a -
b i t u m j a b í t i n u i m us tamen abliac vocc quia per ha-
b i t u m f o k c i n t e l ^ g i p r s n c i p i u m a f t u s i i d e quo n o n -
d u m d i f p u r a t u m e r a t , quarnuisfi v o x i l l a l a t i u s f u -
v n a t u r p r o q u a c u n % q » a l i t a t e perficiente a n i m a m 
Cap.IV. Angratiahabitu^lisincludathabitusfeiivirtutcs infufas? 13 
d i a t a m m o t i o n e m p r i n c i p a l i s a g e n t i s . S i c e r g o n o -cofub nomine h a b i t u u m , & v i r t u t u m re fc r tu r i n 
capi tu l .Mames,de Bap t i fmo , óc i n C l c m e n t . vn i c . de 
S u m m a T r i n i t a t e . E t quamuis m o d e r n i d ican t , 
í n t e r ant iquos Thcologos fuiíTe de hoc diuerfas o-
p in iones , e g o t a m e n n o n reperio a l iquem T h e o l o -
g u m ca thol icum , q u i a b f o i u t e n c g a u e r i t h o s h a b i -
t ü s , ñ e q u e e t iam dea l iquo r c l a t u m inuen io» N a m , 
v t fupra n o t a u i , T h c o l o g i j q u i i n genere r e fe run tu r , 
n o n n e g a b a n t a b f o l u t c h o s h a b i t u s j fed t a n t u m n e -
g a b a n t i n f u n d i p a r u u l i s j f u n d a b a n t u r q u e i n incapa-
c í t a t e pa ruu lo ru ra ad o p e r a n d u m . Magif ter a u -
t e m ^ q u i n e g a u i t h a b i t u m c h a r i t a t i s j n c n n e g a u i t o -
Opimone~ m n c s Í i a b i t u s i n f u f o s , óc ideo i l l a e t i am o p i n i o a d 
&É*tA* pra í f tns n o n per t ine t . N i h i l o m i n u s p o t c f t h a r c o p i -
n iogene ra t im fuade r i , quia v e l i f t i h a b i t u s d a n t u r j 
v t h o h i o facilius eliciat tales a ñ u s , ve ! fimpliciterjVt 
eos pofsit efficeire. P r i m u m d i c i n o n poteft j qu ia ha-
b i t u s , q u i f o l u m d a n t faci l i tacemoperandi per aftus 
gansfunda 
tur . 
ftias potencia per a u x i l i u m S p m t u s Sanfti i m m e d i a -
teeleuancur a d h o s a c í t u s efht icndosj ,vt i n l u p e r i o -
r i J i b r o d i f t u m e f t , ¿ t i d e o íupe r f lu i v i d e n t u r i n f u f í 
hab i tusopera t iu i . E t c o n l i r m a c u r t á n d e m , q u i a a l i - C o n f i r n j d ' 
as experimento p o Ü e n t h i habi tus cognofe i , daren t í í<r -
c n i m inc l ina t ionem ad fuosadus j & per e a m , f ac ih -
t a t em e t iam , & deled-ñbiii tatem i n o p e r a n d o c o n -
fer ren t ,qu ie i i ' e^usnonpof lHt la te rc opv- iantem: er-
g o p e r i i l u r o poffet v n u f q u i % c x p c r i r i i n f e hab i tu s 
g r a t i x j q u o d d ic i non poteft . 
N i h i l o m i u u s vera, óc Cathol ica fententia eft d a r i 7-
fidelibusinterna qua;dam pr inc ip ia fupernatura l ia c ^ 0 ^ 
a f t u u m C h r i f t i a n x i u í l i t i s E , óc c o n f e q u c n í e r d i f t i n - / ^ « í W ' 
ñ a a b i p f í s j & p e r m a n e n t i a f i n e i p f i s , quseprincipia 
vocamushab i tus in fufosopera t iuos . H x c c o n c l u í i o 
e t i a m f u b n o m i n e h a b i t u u m , ¿ k v i r t u t u m approba-
ta eft i n C o n c i l i o Vienenf.Clem.vniCi.de S u m . T r i n i t j 
aequ i r i p o f í u n t j dcconfequcnter ta leshabi tusnon v b i , q u o a d p a r u u l o s f o l u m » v t p r o b a b i l i o r a p p r o b a -
f u n t per fe idfüfi . I t e m habi tus , q u i f o l u m dat f ac i l i - t u r , quoad adul tos vero n o n exp l i ca tu r , i n quo g ra -
6. 
t a t e m j f u p p o n i t i n p o t e n t i a f a c u l t a t e m i n t e g r a m o-
p e r a n d i , of tenfum eft a u t e m i n fuper ior i l i b r o n o -
I t r a spo ten t i a snonhabe rena tu ra l em v i m fufí icien-
t e m ad aftus fupernaturales, quales funt i l l i , p ropter 
quos h a b i t u s i n f u í i da r i poíTunt . E rgo tales habi tus 
n o n p o í T u n t p r o p t e r f o l á operandi f ac i l i t a t é infundid 
Q u o d vero nec propter po tef ta tcm da r i pof-
Secmdutn fi.nt,probaturprimo,quiahoc eft contra , v e l fupra 
m m b r u m M t i o n e m habi tus : nam habi tus pe r í i c i t p o t e n t i a m , 
<// / í»í»i4íÉí&auget v i m operandi , & he e t i am d a t o p e r a n d i f a -
probatur i . e ü i t a t e m , óc f u a u i t a t e m , & ideo habi tus e í f en t i a l i -
Effugium t e r f u p p o n i t p o t e n t i a m , ergo non dat i l l a m . Q u o d 
m r t i t u r . fiqu'shac r a t i one fa t ea tu^hos habitus f o l u m appel-
l a r i h a b i t u s , v t d i f t inguan tur ab a é l i b u s , óc v t d i f t i n -
g u a n t u r á p o t e n t i i s j quae na tura i i te r f l u u n t ab a n i -
m a , r e tamen vera efíe potcnt ias quafdam. C o n t r a 
hoc in f t a tu r , quia fequ i tu r , n o n ine íTepo ten t i i s a n i -
mae, fed immedia te fubf t an t i a2 i l l i u s ,v t per illas ope-
d u approbc tu r , fed f u p p o n i t u r , tan q u a m í ine d i í f c n -
fione, recepta í n t e r Theologos , v t i n f u p e n o r í b u s 
n o t a u i , i m o Scptus>dial i i c en fue run t , i l l amfemper 
fuiíTe defide. Sed i n hoc q u a n t u m fpc¿tac ad g r a d u m 
ce r t i tud in i s , í d e m h ic cenfeo, q u o d i n przL'cedenti ca-
p i t e d i x i , íS: in f equen t i con i i rmabo . E t i b i e t i am a u -
t h o r i t a t e c o n 4 l u í i o n c m p r o b a b i m u s : n a m t e f t i m o -
nia ,qu3EefficaciterpoíTunthanG v e n t a t e m s vtcer-p-
t a m oftendere,non i n gencrr«li l o q u u n t u r , fed i n í p e -
cial i de Fide , Spe, Óc C h á n t a t e , h une foiíum p o n d e -
r amusve rba i l la Txident imfeíT .ó .cap .y . Hanc dijpoji-
fmonem iuftificatio ipfa confequitnr, qua non esifoLipacato-
rum remíjiío,fed&janctijuatio & remitapo inmioris hom't-
nüperinfufwnemgratm,&dojíoru¡}¡.lu quibus p o n d e r o 
h s e c d o n a e í f e h a b i t u a b a : n a m i n f u f i o e o r u m f u p p o -
n i t a í t u s fuff ic ientcrdi fponentes , n a m a d i l l a m d i -
fpo f i t i onem confequi tur . E t c u m C o n c i l i u m i n p l u -
r a l i l o q u a t u r j f a t i s í n d í c a ^ g r a t i a m h a b i t u a l e m í n -
Trobatur 
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r e tu r , qu i apo ten t i anon ine f tpo t eKt i ae , f ed fubf tan- f u f a m n o n e f f e v n a m t a n t u m q u a l i t a t e m , fedplurcs^ 
t iaeipfi . Vnde a rgumen to r fecundo : n a m ve l i f t i 
hab i tus dant t o t a m v í r t u t e m p r o x i m a m ope rand i , 
i t a v t vnufqu i fque habi tus infufus l i t t o t a r a t i o p r ó -
x i m a e l i c i e n d i f u u m a é t u m , ve l t a n t u m complen t 
v i r t u t e m a g e n d i i p f a r u m p o t e n t í a r u m , n e u t r ü au -
t e m v i d e t u r d i c i poíTej ergo. P r i o r pars m i n o r i s 
p a t e t , t u m a r g u m e n t o f a f t o , q u o d ta l i shabi tus ef-
fe t in tegra po ten t i a > óc ideo n o n e f fc tconf t i tuen-
d u s i n a l i a p o t e n t i a , f e d i n ip fa fub f t an t i a , t u m ma* 
x i rae ,qu ia indef i e re t , i n t e l l e f t u m > & v o I u n t a t e m 
n o n inf lucre v i t a l i t e r i n af tus h o r u m h a b i t u u m ) 
qu i ape r f en ih i l age ren t> fed f o l u m p e r h a b i t u m i n 
n o n m u l t í p l i c a n t u r au t em i n nob i s e x v i i u f t i t i a í i n -
fu fe qua l i ta tes , feu d o n a g r a t í s e p e r m a n e n t i s , n i í i 
r a t ione h a b i t u ü i n f u f o r u m , v t eft per fe c l a rum. D i -
x i au t em, Ex vtíuJlitU , v t e x c l u d a m quasftionem de 
charaftere, n a m i l le eft quali tas infufa , «S: n o n eft h a -
b i t u s opcra t iuus , óc m u l t i p l i c a t u r i n nob i s , óc poteft 
i n t e r d o n a i u f t i t Í 2 B c o m p u t a r i , p e r f e t a m e n ad i u f t i -
t i a m infufam n o n fpeé ta t , quia fineillo poteft c í f e h o -
m o p e r f e ¿ t e i u f t u s , v t c o n f t a t d e i i s , qu i an t e fac ra -
m e n t a nouae legis iuft if icatí fun t,(& nunc anterealem 
i l l o r u m fufeeptionem iu f t i f í can tu r . 
R a t i o a í í e r t í o n i s d i f f i c u l t e r r e d d i t u r á T h e o l o g í í , 
f c r e c e p t u m , a c p r o i n d e q u a í i p e r a c c i d e n s , v e l d e n o - q u i n e g a t a í l ü s v i r t u t u m eífe fupernaturales quoad 
m i n a t i o n e t a n t u m 5 ficutaquacalefacitperimmif- f u b f t a n t i a m , q u i a p r o p t e r í b l u m m o d u m n o n e f t n e -
f u m í i b i c a l o r e m > q u o d eft con t ra r a t i o h e m a f t u u m c e í T a r i u s h a b i t u s i n f u f u s , & i t a S c o t u s , D u r a n d u s j 
v i t a l i u m . Al tera vero pars m i n o r i s pate t , qu ia íi i - G a b r i e l , & a l i i m u I t u r a l a b o r a n t i n fundamen to i n -
fti habi tus f o l u m complerent facul ta tem po ten t i a - qu i r endo h o r u m h a b i t u u m per fe i n f u f o r u m , & : t a n -
r u m f u p p o n e r e n t i n i p l i s p o t e n t i i s a l i q u a m v i m a f t i - d e m n u l l a m v e r i f i m i l e m r a t i o n e m a d d u c u n t , fed 
i i a m n a t u r a l e m , e x q u a , & ex h a b i t u , t a n q u a m e x p r o p t e r f o l a m a u t h o r i t a t e m S c r i p t u r x , & Ecclefiae 
p r inc ip i i spa r t i a l ibus , coalefccrct v n ü i n t e g r ü p r i n - eosadmi t t e re fa t en tu r . A t v e r o f u p p o l í t o c o n t r a r i o Conftnu-
c i p i u m talis aftus, q u o d n o n v i d e t u r d ic i p o í f c , qu ia p r i n c i p i o de f u p c r n a t u r á l i fubf tant ia , óc ípec ie a ¿ l u - ma ratl0-
alias a ¿ t u s n o n eí let p u r é fupernatural is , fed effet ve l u m a l i q u a r u m v i r t u t u m , facile r e d d i t u r r a t i o v a l d ^ 
m i f t u s e x n a t u r a l í j & f u p e r n a t u r a l i , q u o d repugnat c o n f e n t a n e a n a t u r á J i l u m i n i , p r o p t e r q u a m i f t i hab 
í imp l i c i e n t i t a t i , ve l eífet t a n t u m natura l i s i n í u a en- tus neceífari i fun t , n i m í r u m , q u i a potentiasad fuos i 
t í r a t e cont ra fupra d i f t a . Sequela patet 3 quia effc- ¿ t u s eliciendos deberit d i f p o n i per habi tus i l l i s aé t 
¿ tuse f t p ropor t iona tus fuo p r i n c i p i o p r o x i m e : q u o d bus p r o p o r t i o n a t o s > fed hab i tus acqu i f i t í non fur 
fiphncipiumfit c o m p o í i t u m , & effe¿tus fimplex, p r o p o r t i o n a t i , v t p e r f e c o n f t a t , ergo neceí far i i fun 
í'equi debet i g n o b i l i o r e m par tem, quia m a l u m , vel habi tus i n fu í i , q u i fupernaturales fint, & c u m d i f t i ; 
Majio m i - i m p e r f e a u m ex quocumque defeftu. Q i i o d fi d i - a ¿ l i b u s p r o p o r t i o n c m f e r u e n t . M a i o r p r o b a t u r , q u i i 
c i tm . cacur ,po ten t iam eleuari ad agendum c u m p r o p o r - a d f u a u e m D e i p r o u í d é n t i a m p e r t i n e t , da revn icu i -
P ^ t e y j . t i o n e a d h a b i t u m i n f u f u m , con t ra hoc a r g u m e n - queagen t i ,&cau fe fecunda :p r inc ip iumin t r i n f ecum 
t o r t e r t i o , qu ia fequi tur p o t e n t i a m effe i n f t r u m e n - f u x ope ra t ion i p r o p o r t i o n a t u m , h o m o autem i n 
t u m , óc n o n p r o p r i a m v i r t m e m agendi i n rat ione gra t i . i c o n f t j t u t u s , & e l e u a t u s a d f u p c r i o r e m o r d i n é 
p r i n c i p i i p r o x i m i . Q u o d fi hoc i ta eft > fuperfluus a g e n t i i u n , n o n d e b ü i t m i n u s p c r f e f t e d i f p o n i i n t r i n -
eft habi tus , quia i n f t r u m e n t u m non folet eleuari per fecead a f tus i l l ius o rd in i s eliciendos, quam cutera a-
fo r r aam,ve l habi tuminhaerentera , fed per i m m e - g e n t i a : e r g o p e r f i c i t u r h a b i t i b u s i n f u í i s a d f u p e r i o r e s 
par$3. B a ¿ tu s 
i 4 Lib.VLDeeírentiagratíx/cuíuftitisehabitualis.' 
a é l u 5 c o n n a t u r a l i t e r e l i c i e n d o s . . £ t h a c r a t i o n e v t i - rc^ac v c r o i n a d u h d e i 5 v c l a m o r i s r u p e r n a t u r a l i s , 
t u rD .Thomasvb icumquedch i shab i c ibusquse f t i o - l i cecé medio to i / an tu rhab i tu s , manee potentia ,qu3e 
n e i } i m o » c t j V t i . z . q . 5 > . a r t . 4 . & q .óz . a r t . i . óc z.z.quae. fuffíciencer p o t c í l i n f o r m a r i per a é l u m fidei, v e l a -
¿ l . á n . z . E t o b e a n d e m p o m t u n n b e a t i s l u m c n g l o - m o r i s J & i d e o n i h i i r c p u g n a c , has potentias crede-
nxy q u o d fit p n n e i p i u m v i l í o n i s , addens i n t e l l c í t u i re, Se amare fupernatural i tcr l ine his hab i t ibus . A d 
v i r t u t e m in tc l l igendi , v t i n t .p . d i x i m u s c u m D . r a t ioncmergo theo log icamfa t i s c f t , q u o d h i a é l u s 
T h o m . q . i z.art.'). E t i n d e e t i a m feruatur ó p t i m a p r o - no po f s im connaturahter l ine h í s habi t ibus fieri, v t 
p o r t i o i n t e r f i n e m f u p 6 r n a £ u r a l e m 5 í S : m e d i a , n a m f i - declaratumcft , p o f t u J a t c n i m f u a u i s j & d e b i t u s p r o -
Dubimn de 
cu t rupe rna tu r a l i sbean tudocon l i f t i t i n excellentif-
l i m a o p c r a t i o n e d i u i n i o rd in i s , i t a h o m o a d i l l u r a 
í i n e m t e n d i t p e r a í t u s f u p e r n a t u r ^ l e s c iu ldcm o r d i -
nis, & i icut i n patr ia a d i l l u m a f t u m beatificum e l i -
c i e n d u m d a t u r h a b i t u s , feu p r i n c i p i u m p r o x i m u m 
lupernatura le , (Scfupremumin i l loord ine , i t a i n v í a 
i n í u n d u n t u r habi tus fupernaturaics a é t i o n i b u s i n 
v i a exe rcend i sp ropor t iona t i . 
V t a u t e m h í E c r a t i o m e l i u s i n t e l l i g a t u f , q u x r i p o 
uidentia: modus , v t crcaturas, quas Deus prdinac ad 
agendi im, in t r in leceper f ic ia t , q u a n t u m c o m m o d e 
heri po tc l t ,pe r p r inc ip ia a í t i o n i b u s f u i s p r o p o r t i o -
na ta ,qua l ia inpraerc i iu fun t hab i tu s in fu f i , q u i a d 
pcrhciendas intr infece a n i m x potentias neceflarii 
fun t . A tcphxcTheo log i ca r a t i oex fo Iu t i on ibusa rgu -
m e n t o r u m magis conh rmab i tu r . 
A d p r inc ipa lcm ergo ra t ionem i n p r inc ip io pof í - t i . 
t a m r e í p o n d e m u s hos habitus n o n f o l u m p o n i , v t Adpr'mcipd 
im. 
Opmíoi . 
imSi ta te t e f t > S u a n t a l l t n e c € Í s i t a s h o r u m h a b i t u u m . Q u í d a m d c n t f a c i l i t a t e m o p e r a n d i j f e d c t i a m v t d e n t , v e l c ó - k f ú n d a m e 
hofum /?4-enim ^ ' f t i 1 " 3 1 ^ a < J c o n c c e i r a r i o s h o s h a b i t u s , v t f e r a n t p o t e ñ a t e m , v t r e é t e i b i p r o b a t u m c f t , & c o m - . t u m rejjwn 
bituum " l i n e i , Í l s ^ u i u f m o c l i a f t u s ^ c r i n o n P o i S ! n t : 3 e t ' am c^ e m u n i t e r T h c o l o g i d o c e n t . A d p r i m a m a u t e m i m p u - d m r . 
po ten t iaabfo lu ta . Q u o d profer to fentire debuif- gnatioremrerpondemuSjlicethocfitcotrajVelfupra 
í cn t Caie tan.Ferrar ienl ' .^cSoto, t i d c f u p e r n a t i r b - r a t i o n e m habitusacquifit i^vel per a c c i d é s i n f u f í , q u i 
J i t a rea f tuum viae conuenienter fent i rent , I sam de eiufdem ra t ionisef t jnon tamen effe cont ra , vc l fupra 
vif ionebeata i t adocue run t , v t t r a f t au i i n í. p . t r a f t . r a t i o n e m h a b i t u s i n f u f í , & confeqjacnterjnecetiam 
i .hb r .2 . capitu 16. cft auccm eadem ratio deaf t ibus e(íe contra ra t ionem habi tus a b ñ r a é t e , & i n c o m u n i , 
v i a E j í i i n l u b r t a n t i a r u p c r n a t u r a J e s f u n t . Neqjrefcr t , fed f o l u m d i c i p o t e r i t extra r a t i o n e m eius eo m o d o , 
q u o d v i l i o f i t p e r f e ¿ U o j ; n a m ma io r , v e l m i n o r per- q u o d f F c r e n t i a d i c i t u r e í T e e x t r a r a t i o n é g e n c r i s . I t a í ^ 
f e í t i o f p c c i f í c a a f t u u m i n f t r e t q u i d e m necefsitatcm d e r a t i o n e h a b i t u s i n c o m u m , & a b f t r a h e n d o a b h a -
h a b i t u s m a g i s , v c l m i n u s p e r f e ¿ t i 3 n i h i l o m i n u s t a - b i c u p e r f e i n f u r o , & a c q u i f i t o , r o I u m e í l v t f i t q u a l i t a s 
m e n c u m o m n c s i l l i aduS l in t eiufdem o r d i n i s , & ex- defe p c r í n a n e n s , b e n c d i f p o n e n s p 0 t e n t i a m i n o r d i -
cedant vires naturales pocent iarum animse, cadem 
cft necefsitas habi tus , fsu v i r t u t i s proport ionata; ,ad 
i ü o s o m n c s e f h c i e n d o s j í i e r g o i n v i l i o n e beatifica 
cft necefsitas l u m i n i s , v t ad po ten t i am e t iam abfo lu-
t a m e x t é n d a t u r , eadem erit i n o m r i i a f tu fupernatu-
ra l í j -e fpef tu fui habi tus . Ra t i o au t emi l l i u s fenten-
nc ad ope ra t ioncm,quod autem d i í p o n a t , dando f o -
l am fac i l i ta tem,vel complendo e t iam p o t e f t a t é , neqp 
conuenit h a b i t u i , v t lic,neqj illi repugnat,fcd illse fun t 
d u x differentiaehabituum fpecie, & quafi generedi-
ft.nftorum. N a m q u i d á f u n t habi tus natura fuá v f u Ratio hahi-
comparab i les jqu inecef la r io fupponeredebent inpo tus abftra~ 
tiae fu i l f cv ide tu r , quia í i cu t v i d e r i non p o t e ñ line tent iafufhcientem v i r t u t e m a d p r o d u c c n d u m a f t u S j k w í j f ^ r f í 
potentia v i l i u a , n e q j i n t e l l i g i l i n e i n t e l l e f t u , i ta nec q u i b u s t a l e s h a b i t u s c ó p a r a n t u r , & i d e o t a I e s h a b i t u s ^ « / / / f í ) , & 
p o t e l l v ide r i fine l iurwne, nec aman f u p e r n a t u r a ü t e r d i cun tu rda re fac i J i t a t cmagend i ,&non poteftatem, m f u f o j & v 
nnechaf i ta te , ócc. quia t amin tnn feca eft depen- non quia non d e n t v i r t u t e m a g é d i eofdemaftus, fed ntufcuiusfa 
d e n t i a h o r u m a f t u u m á fuis p ropor t iona t i s p n n c i - q u i a f u p p o n u n t f u f f í c i e n t e m , & a I i q u a m , v t f a c i l i o r 3 d i f e r i m e n . 
p i i s , q u 3 B e ñ n a t u r a J i u r a a ¿ t u u m v i t a l i u m á fuis p o - fuau io r r edda tu rope ra t i o . A l i i v e r o f u n t h a b i t u s , 
tentns . q u i n a t u r a f u a p e r a f t u s c ó p a r a r i n 5 p G Í f u n t , q u i a i p -
N i h i l o m m u s d e v i f i o n e ' b e a t a c o n t r a r i u m docu i forumaf tusna tura les v i r e s p o t e n t i a r í i c x c e d u n t , & 
•4í^ ,'f^  ^ - i n c i t a t o i o c o c u m Paludano, Argent ina , Maiore , óc h i h a b i t u s d a r e p o í f u n t p o t e n t i i s vires ad agendú,(Sc 
ra- a l i i s . E l t a u t e m m u l t o m a i o r r a t i o d € a < f t i b u s v Í 5 E , i d - ideo d i cun tu r d a r é poflfe, & n o n t a n t ü faci leoperari . 
•Habitusfu • eo íp v e r í f s i m u m cenfeo hos h á b i t o s non fuiífe necef- E t r a t io á p r i o r i eft, quia priores habitus per i i c iun t 
/ > £ r « 4 í « r á - f a r j O S ¿ e p 0 t £ n t , a a b r o ] u t a , fed fo lum fecundum co- p o t e t i a s i n o r d i n c a d o b i e f t a n a t u r a p r o p o r t i o n a t a , 
les non funt gruentem Dei p r o u i d e n t i a m , v t connaturaliter fiát. p o ñ e r i o r e s vero i n o rd ine ad obiefta n a t u r a m fupe-
necejfanideQuodtemutetiam M e d i n a . ! . 2 . q u x ñ . ó z . a r t i c . i . d u b . rant ia . V n d e n o n r e f e r t , q u o d p h i l o f c p h i h a n c c o n -
potemiaab fecundoy&eñhocumpoteintstThiiologosmodpr- dKÍoncm ,&diñin<a: ionemhabi tuumnon cognouc-
10. 
Joluta, n o s r e c c p í i f s i m u m . Rac ioau tcm eíí: eadem, q u a m 
fupra dicto loco t r a d i d i ; quia i ñ i habitus f o l u m con -
\ c u r r u n t a d h o s a f t u s v t p r inc ip ia p r ó x i m a conna tu -
ral ia , «Scinfuo ord ine principaba t a l i u m a f t u u m j 
^otef t au tem Dcus alio m o d o facile fupplere hanc 
cf t ic ient iam. Namgcneralisregulaeft pofíe D e u m 
efíicerefe folo , q u i d q u i d facit per caufam fecun-
d a m , v b i n o n i n t e r u e n u aliudgenuscaufaemagisin-
t r in fecum , q u o d per extrinfeeam caufam fupplcr i 
non pofsit; h i c a u t e m m h i l t a l e i n u e n i t u r , v t p a t e -
. .b i t fac i leconl idcrant i difFerentiam i n compara t io 
r i n t , quia per l umen d i u i n u m n « b i s m a n i f e í l a t a f un t 
quxfo lana tu ra l i s r a t io a í fequi n o n poíTet. 
I t a e r g o i n h i s q u a l i t a t i b u s v e r a , & p r o p r i a r a t i o 12. 
habitus reper i tur , & ideo i n i l l i s e t i a m v e r u m eft, H¿ habitus 
q u o d e í f e n t i a l i t e r fupponun t p o t e n t i a m , quia nonfapponunt 
d i c u n t h a b i t u d i n e m i m m e d i a t e a d fubf tant iam ani potentiai. 
m x , fed ad potentias eius, vnufqui fque ad cam , ad 
q u a m a í t u s eius p e r t i n e n t , quia i l l i dat v i r t u t e m ad 
o p e r a n d u m . E t ob hanc caufam h u i u f m o d i hab i tus 
i n f u í T n o n p r o p r i e d i c i p o f t u n t p o t e n t i a ^ f a l t e m i u x t a 
d i f t i n í t i o n e m f p e c i e r u m q u a l i t a t u m : nam A r i f t o t c -
n e , q u x fiebat in te r vitales a ¿ t u s n a t u r a l e s , óc fuper - Ies dift inguithabit i iSjóc potentias in duas fpecies, óc 
naturales : n a m i n n a t u r a l i v i í i o n e c o r p ó r e a , ve l fierinonpoteft,vteademqualitasinillisduabusfpc-
f p i r i t u a l i , l i v i f u m , ve l i n t e l l e é t u m auferas, n u l - c i e b u s e í í c n t i a l i t e r c o n f t i t u a t u r . Acced i t jquod A r i -
l u m manet in tnn fecum p r i n c i p i u m vítale t a l i sa- ftotelesponensfecundamfpecicmcxprcíTedixit, elle 
¿ t u s , ideo nec po t e í t fieri v i l i ó rila,vta¿tus v i t a l i s p o t e n t i a m naturalem,fentiens o m n e m v i r t u t e m a -
eft : at v e r o i n a¿ tu fidei,vel smor i s fupernatural is , g e n d i , q u 2 E f u p e r a d d i t u r p o t e n t Í 3 e n a t u r a l i , n o n axl 
e t i a m l i habi tus infufos auferas, nríanent potent ia: i l l a m , f e d a d p r i o r c m í p e c i e m pertinere , & i t a c x 
i n t e l l e í t u s v o l u n t a t i s , á q u i b u s f u f f i c i c n t e r h a - pr incipi ise ius c x c l u d u n t u r h a b i t u s i n f u í i a b i l l a fpe-
b e n t i l l i a(5lu5,vt v i t a l i t e r f i a n t , q u a m u ! S , v t f í a n t , c i é , e t iam íi i l los n o n cognoueri t . Q u o d fi quis 
n e c e í f a r i u m f i t f p e c i a i c a u x i l i u m . I t e m in v i l i o n e , d e n o m i h e magis , quam de re contendens dicat 
v e l a m o r e n a t u r a l i , a b i a t a facúltate , a u f e r t n r p o - h o s h a b i t u s , qua tenusdan tpo te f t a t cmagcnd i ,vo -
ten t ia ;qua : pofsie in formanper ta lesaf tus? &i<iíeo c a n d o s e í f e p o t e n t i a s , rcfpondcbimus ad a rgumen-
í i e r i n o n p o t e f t h i c c í F c f t u s , qu ic f t v i d e r e , v e l a m a - t u m , f a l t c r a n o n e í r c p o t c n t i a s i n t e g r a s , f c u c ó p l e t a S 3 
Cap.V.Anhabkusinfuftis fit ratio proxima,&per fe effi 15 
i m o nec d a r é p r i m a m inchoa t i oncm ( v t fie d i c a m ) & 
radica lem po te f t a t em, fed d a r é quafi c o m p l c r n e m ü 
poteftatis , óc ideo hoc n i h i l obftare, queminus n a t u -
r a l i b u s p o t e n t i i s i n f i n t , éc ad illas e í f c n t i a l e m h a b i -
t u d i n e m dicant . 
H ' I n f e c u n d o , óc t e r t í o a r g u m e n t o n o n n i i l l a d u -
bia p e t u n t ü r , q u x i n d i ñ o t r a f t a tu de V i í i o n e bea t i -
fica difp*utaui, habent au tem eandem di f f i cu l t a tem 
i n ó m n i b u s hab i t i bus fupernatural ibus. E t ideo 
•non v i d e n t u r h o c l o c o o m i t t e n d a j praefertim c u m 
i b i d i í t a noua declara t ione, óc defenfione i n d i g c -
a n t , ea vero ín fequentibus capit ibus c o m m o d i u s 
t r a ¿ t a b u n t u n 
C A P V T V . 
j i n h a b i t u s i n f r f m f i t t d t a r a t io p r o x f m a , ¿ r 
pe r [e t f f i aend t ac tum in-* 
f u f u m i 
1« V T O c d u b i u m t r a í l á ü i i n d i f t o I i l i r . a . d e V i í i o n e D c i 
Opimt r. i l c a p i t e i o . v b i r e t u i i f e n t e n t i a m C a p r e o I i , & S o t i 
C<i/>r,5o// f en t ien t iumlumenglor iaEcf l ' e t o t a m p r o x i m a m ra -
7deAuxil t10116016^"0160"1 v i l i o h e m , q u a m n o n n u l J i m o d e r n i 
df/fut 64. í c í i p t o r c s d e a u x i l i i s d e f e n d u n t r a i u n t c o i m j l u m e n 
t r i b u c r c i n t e l l e f t u i t o t a n i a ¿ t i u i t a t e r o f o r m a l e m , & 
j j r o x i m a m i n ord ine ad v i f i o n e m bcat jfícam. Fun da-
m e n t u m huius fen tent ix eft, q ü i a ihtel lectus,vel v o -
luntas n u l l a m habent poteftatem af t iua tn a d a í t u s 
fupernaturales in l 'ubftantia : ergo non p b í T u h t c o n -
f c r r e a l i q u i d af t iu ieat isc i rcaactumfujpematuralenl . 
Antecedcnsproban t , quia alias p e í í í c t i o r po ten t i a 
naturj i is- , v e r b < g r a t i a ; i n t e I l e ó t i f # m e l i o r c ü r n a : q u a -
l i l u r n i n c f a c e r e t m e l i o r e m a f t u m , feu v i l i o n e , q u o d 
c f t f a l f u m , v t r i í p p o n i m u s . V t a l i t t h i defendanthos 
a f t u s n i h i l o m i n u s e í l e v i r a í e s j rhi; U c t m d i f t i n g u u n t 
v i t a l i t a t i m i n a ¿ t u , v i i n m p ^xin . i^m , a h a m r e m o -
t a m , óc«.luplexp¡ m c i p i u m Vit t l i t a n s , a l i u d f o r m a -
!e, é c p r o x i m u m , a ü u d r a d i d i f j O c r é m o r u m . R e m o -
t u m d i c u n t n ih i l a l i ud í . f r e i l t c - . c v icair i f u b l t a n t i a -
l e m í q u x p r x f u p p o h i t u r n r í o m n m opu-a t ionem v i -
t a l e m , p r i r i c i p m m autem í c i m a í í . ó c p r o x i m u m eíTe 
p o t e n t i a m , p e e q ü a r t i v i u e n s o p t a tur ac t ionem v i -
t a l c m . E t i u x t a a a n c d i f L i n ó t i o i u m J íTe run t jV i t ah t a -
t e m r emo ta v i f i o n i ; ; f c ü a ó t u s f u p e i natura l ; s ,quoad 
fubf t an t i am (eadem cft c n i m r a t i o d e o m n i b u s ) p r ó -
ueni reab an ima , vel po ten t i i s eius, í e c u n d u m fuarn 
na tu ra lem v i r r u t e i r . Q u o d p r ó b a h t , qu ia v i t a l i t a s 
radica l i sadtusprout n. t av i t a fub f t an t i a l i , q u a m dat 
a n i m a v i r t u t « f u a na tu ra l i . A t ve ro de v i t a l i t a t c p r ó -
x i m a a ¿ t u s fuperna tura l i s , d i cun t t o t a m p r o c e d e r é 
a b h a b i t u i n f u f o , t a n q u a m á p r i n c i p i o f o r m a l i , Ra -
t i o eft, quia il la v i ta l i t as eft fupernatural is : e r g o p r o -
ced i t fo rmal i t e r á p r i nc ip io f u p e r n a t u r a l i r é r g o n ó ab 
i n t e l l e í t u , vel v o l ú n t a t e , n i í i v t c l eua t i spc r v i r t u t e s 
fupernatnrales. Antccedens p roba tu r p r i m o , quia i l -
l a v i ta l i tas cft J o n u m Dei p é r g r a t i í l m j i u x t a i J l u d l o . 
10 EgovitaDUteruanidoeif. S e c u i d o q u i a v i t á l i t a s c f t 
d e c í l e n c i a talis a ¿ t u s , feu a¿ t ion i s , f ed a í t u s eft fuper-
natural is quoad fubf tan t iam: ergb e t iam v i t a l i t á s e í l 
f u p e í n a t u r a l i s ^ u i a c ü m a í t u s f i t f i m p l e x ^ o h p o t i e f t 
e í fen t ia l i t e r c o m p o n i ex n a t u r a l i , & u íp i e rna tu ra l i 
i d e o q ü e a f o l e fupernatural i p r i r l c ip io po té f t p r o x i -
h ie fieri. 
/ ¿. N i h i l o m i n u s d i cendum cft hab i tus i n f u í b s n o n 
' jferticno- p o i i i , v t f i n t t o t a l i ap r inc ip i a p r ó x i m a fupernatura-
fira. l i ü m a í l u u m , fed v t i u ü e n t potentias ad c l i c i endum 
fíi h*titus tales a ¿ t u s , i m m e d i á t e e t i a m , & per fe i^fás i n i l los i n -
nenjunt fluende. I t ade lumineg lo t i a e d i x i i h c i t a to l o c o , óc 
functftrto iat:e docent ib idera M o l i n a , V a ' c n t l a , óc V á z q u e z , 
Uh(*' & a l i i , Óc expteíTc i d e m d o c ü i i K i c h a r d ü i i n 4 . d . 4 9 . 
. a r t i cu l . j .quacf t ionepr im- i . & fecunda: I m o S c t í t d s 
j b i d e m q u x f t . i i . h c e t i p f e o p i n e t ü r v i f i onen i i h f u h -
d i á f o i o D e o , r i h i l o m m u i fecumlum o p i n i o n e m 
S o m m u n e m , q u £ d i c i t v i f i o n e m l i e r i á v idente^ d i -
pa«¿3i 
c i t eiTe ab i n t e l l c é t u t a n q ^ a m á p o t e n t i a a f t i u a . H o c 
¡au tem sequen vel magis c e r t u m exif t i rao de a f t ibus 
fupernatura l ibus viae j q ú i a C o n c i l i u m T n d e n t i -
hun? f c f s i o n . f e x t a c a t i ó n . 4 . d a m n a t diecntes, l i b e -
irum a r b i t r i u m i h his actibus n i h i l o r tmiho agere. Ex 
q u a d e f i n i t í o n c a p e r t e c o l l i g i t u r v o l u n t a t e m , c u m 
a m a t f u p c r n a t u r a i k e r , v e l Iperat , v c r e , & p r ó p r i e c f -
ficere i l los a ¿ t u s , v i í d t fit, i d e m c u m p r o p ó r t i o n c elíe . 
d i c e n d u m d e i n t e i l é ¿ t u r e f £ f c í t u a é t u s fidei. D i c é - ' 
t u r f o r t a í f e vo luh ta t emef f i cc reamotem, qu ia babee 
i n f t h a b i t u m c h a f i t a t i s , ^ u i e f t p r i n c i p i u m f ó r m a l e 
5 í I i u s a m o r i s , q u a ! n u ¡ s i p f a vo lun tas pe r f enonhabe -
a t p r o p r i u m i n f l u x u m i n i l í u m a í t u m , l i c u t a q u a c a -
l i d a calefacit, óc vereagit , l icet t o t a r a t i o ca íe fac iend í 
l i t calor , h ó c e n i n i e x c m p l o v t i f o i c n t authores c o n -
t r a r i a fentcntiae. 
H o c au t em nec verb i s , nec m e n t i C Ó n c i l i i fat isfa- , . , 
¿ i t , nec fecundum v e r a m r a t i o n e m phi lofophiCam K o n p s ú f t 
potef t fubfi f terc . N a m i l le m o d u s agendi p c f Íbr-fl#» 
mamext r in fecus recep tam n o n tranfeendit m ó d u n i 
á g e n d i i n á n i m a t o r u m , v t e x e o d e m e x e m p i o a d d ü -
¿ t ó m a n i f e f t u m e f t . E t r á t i o n e p r o b a t u r , qu ia r e c i -
pere f o r m a m extrihfecus i m m i í í i a m , n o n eft a ¿ t u s v i -
í2E ,q i i iánon c o n l i f t i t i n agendo , f ed i n r e¿ ip i endo> 
a ¿ t u s a u t e m v i t a e i n c r i n í c c e i n c l u d i t e f f í c i e n t i a m , ve 
ex P h i l o í b p h i a cobf ta t , óc ex A r i f t o t e l . 2. d e A n i m . 
c a p i t u l . i . & i . v b i v i c a m a c c i d e n t a l c m i r i o p e r a t i o -
h e c o n f t i t u i t , & « . P o l i t i c o r . c a p i t . j ; I g i t ü r tCceptio 
formaeCxtrinfecsenon é f t a f t u s vitae : ergo q u a n d o 
t í f e é t u i s a b i l l a r o r m a mana t t á r i q u a i n á t o t á l i p r í n -
fcipio a g e n d i , f u b i e é t o per r i i aSfácü l t a teá p ropr i a s 
h i h i l a d i u e i n f i u e n t c i n t a l e m e í F e é t u m , i l le m o d u s 
agendi n o n t r a n f c e n d i t g r a d u m i n á n i m á t o r u r n j q u i a 
i l l a a í t i o to ta eft á p r i n c i p i o exthnfecus adueniente* 
óc ideo r e p e n r i poteft i n aqua calefaciente, de luha a-
gente per l u m e n recep tum á Solc, óc ih a l i i s i h a n i m a -
t i s . Á t C o n c i l i u m T n d e n t . d i c i t l i b e r u m a r b i t r i u n á 
i o h i s a é t i b u s a g e r c n o n Vt i n á n i m e , c r g o n o n a g i t p e r 
f o l a m f o r m a m tx t r in fecus a c t e | ) t a m , q ü a l i s eft h a b i -
tus c h a r i t a t i á , fed e t i am in f luendoper fuas in te rnas , 
& vitales facuitates:nam hoc é f t p r o | > r i é a g e r e v i t a I i -
ter , & n b n v t i n á n i m e . I m o Rquis r c & c t c h f i d e r e t i 
i q u á n d o vna fub f t án t i ad i c i tu rage rc | ) é rÁ»í" t t4am c x -
t r i n f e c u s i l l i i h d i t a m j f o l u i T í d e n o m i n a t i o n e d i c i t u r 
a g e r e , i m o & p e r accidens, í i f c r m o f í t d e f u b f t a n t U 
abfolute , óc n o n v t eft fub f o r m a ex t r in í cc i i s recepta. 
V t i n exemplo p o f i t ó a q ú a d i c i t u r ca íefacere |?cr acci-
dens, i u x t a d o í t r i n a m A r i f t o t . i . P h y f i c o r . c a p . g . t e x t . 
z t - Ó C ) . M e t á p h . e a p . 2 . qu ia eft fub ié í f tüm, cu i accidi t 
f o r m a , q ú x e ñ p r i n c i p i u m calefaciendi, v t n o t a u i 
d i f p . J 7 . M e é a p h . f e é t . 2 ; i n p r i n c i p i b . C a l i t í u m a u t e m , 
feu aqua v t cal ida, eft c a u í a p é r f e , h ó i i i n f l l - umi in t a -
l i s , v t q u i d a m m a l e l o q u u n t u ^ í e d p r i n c i p a J i s p r o x i -
m a j q u i a c a l o r c f t p r o p r i a , í&fufíiciens v i r t u s calefa-
c iéd i . I t a c r g o i n p r s B l e n t i j í i h a b i t u s i n f u f u s e í T e t t o t a 
r a t i o agendi, c u m i l le accidat v o l u n t a t i v .g .vo lun tas 
er i t t an tumeaufaper accidens talis a í t u s , vo lun t a s 
au tem v t i n f o r m a t a h a b i t u p o t é r i t q í i i d c m d i c i ¿ a u -
faper fe, m o d o t amen c o m m u n i i nan ima t i s , i i o r i t a -
men p r o ^ r i o v i u e n t i ü m , q u i eft ab i h t h n f c c b , óc per 
fe per i n t e r n a m í a c u l t a t c m o f e r a r i . D e c í a r a t ü r t á h - Hxempík 
d e m e x e m p l o , n a m f i p o i ; e n t i a v j n u a i n f o r m a t á ipe -
c i e i n t c n t i o ñ a l i h o n i p í a p e r í e i n i f l u e r e t i n V i f idhem, 
fedper fo lamfpec icm , taniquam per r a t i o n e m i n t c -
g ram á g e n d i v i h o n c m efficeret, non o p e r á r é t u r p r o -
p r i o m o d o v i u e n t i ü m , i d eft v i t a l i t e r . E t h a c r a t i o n c 
praepuei tnpugnantPhi lofophidiccntes v i f i o n e m ef-
fe á fola í pec i e , quia tune non eífet á ¿ t u $ vita?. É t g o 
fímiliterinpropofito,firioftrxpotentixnonperfcin 
Ü u u n c i n a í t u s i n f u f o S j f e d to ta r a t i o p r ó d u c e n d i i l -
l o s f u n t h a b i t u s j t a l e s n e c v i t a í i nriodo,<Stproprio v i -
u e n t i ü m t i u n t , neq; a í t u s vitales d i c i , a u t e x i f t i m a f i 
pofl'uftt, 4 ' 
Sed v i d e a m u s q u a l i a f i n t 5 q u x a d c l u d e n d u m h a n c / ¿ f ^ 
r a t i o n e m dicebantur . D i í i i n g u e b a t u r e n i m tíü- min*nt*K 
I ^ L i b . V I . D e e f l e f i t i a g r a t - i a e j f e u l u f t k i d e h á b i t u á l i s í 
p l c x p r i n c i p r u m v i t a l e j r ad ica l e j& f o r m a k j f e u p r o - D i c e t u r f o r t e j d e p c n d e n t i a m a á W P i l v i t a l i s d i c e r f i ^ 
x i r a u m , íS£;rei i iotum,& d ú p l e x v i c a i i t a s i n a ¿ t u ve i - habi tudinemadpnncipumij -emotumj ^adpnnc í 
<jue e t i am remotaj & p r ó x i m a , inquibus p r i o r d i - p i u m p r o x i m u m vicalej & fecundum illas appel ian 
ftinétio ó p t i m a eft, & c o m m u n i s p h i i o f o p h o r u m , í S : duasvitalitateSinamvt d ic i t h a b i t u d i n e m ad p r i u -
fat isnota^fuppohtadif t inf l ion-equacumcp ex na t u - c i p i u i n r e m o t u m ^ e í l vicalicasremota , refpe¿íu 
r a r e i i n t e r p o t e n t i a m 5 quae eft p r i n c i p i a r a p r o x i - p r o x i m i v o c a t u r p r ó x i m a . Sed i n p r i m i s q u * r a m , p ^ j r ^ 
niuQiaftusvitx , & a n i m a m , q u í e e í t p n n c i p i u m an l i n t dusercalicerj feu ex natura re i diftinCbE}vei t a - ^ 
principale. A l t e r a v e r o d i f t i n f t i o n o u a m i h i e í t j <& t u r a r a t i o n e ; j í e c u n d u m c o n c e p t u s i n a d c E q u a t o s . P r i -
f o i u m a d c l u d e n d a m r a t i o n e m f a í t a m i n u c n t a v i d e - r n u m d i c i n o n poteft , qu ia i l la a í t i o to ta p e u d e t e í -
t u r . Si au tem i n t i m i u s i n q u i r a t u r , q u i d i l l is vocibus fential i ter á p r i n c i p i o p r ó x i m o , óc á r e m o t o , qu ia , ve 
fub í i t , p a rumadene ruandam v i m r a t i o n i í v a l c b i t . d i x i , n i h i l c f t i n i l l a , q u o d non fluatá p r i n c i p i o p r o -
ISf am i n p r i m i s v i ta l i t as a ¿ t u s cog i t an poteft vel t a n - x i m o , ve l a l i q u i d , q u o d n o n pendeat á p r i n c i p i o re -
q u a m m o d u s a b f o l u t u s f i m p l i c i t e r i n c r i n f c c u s a ¿ h i i , m o t o . Propter q u o d licet i l la p r inc ip ia d i c a n t u r l a -
í j u í v i t a ¡ i s d e n o m i n a t u r , v c i t a n q u a m m o d u s r e l p c - t o m o d o p a r t i a l i a i n o r d i n e a d m u l t i t u d i n e m p r i n -
¿ t i u u s , f ecundum d i c i , ad p n n c i p i u m v i t x , Óc c i p i o r u m 3 n i h i l o m i n u s v n u m q u o d q u e i n f u o g e n e r c 
( q u a n q u a m a d p i x f e n t e m d i f p u t a t i o n c m n o n m u l - c f t t o t a l e , & i d e o a b v t roquee l t vna,<S:eadem a é t i o 
t u r a referat ) hoc pofterius eft v e r i u s , Óc i n t e l - fecundum r a t i o n e m f o r m a l e m a d x q u a t a m í & e í f c n -
l i g i b i l i u s . N a m i n aé tu immanen t c duse t an - t ia lcracius . S i c u t a f l i o cau f« fecundaevna f imp l i c iC-
t u m rabiones formales i n u e n i u n t u r . Vnae f t r a t i o fima eft , l icet d u p l i c e m h a b e a t r e f p e ó t u m ad caufam 
q u a l i t a t i s , q u a t e n u s i l l e a ¿ t u s e f t q u a s d a m f o r m a e f í i - fecundara, & pr imara 5 á qua fecundum t o t a m f u a m 
c ienspotent iam i n o rd inead a l i u d , non tanquam ad r a t i o n e m forraalem eí fent ia l i te r raanat3&pendet. I -
ta ergo i n praefenci vaica eft aé t io3ergo vnica v i ta l i t as 
fecundum rera, óc racionera forraalem realera.Si vis-
t e r m i n u m p r o d u f l u m , fed t a n q u a m ad o b i e ¿ t u m 
a m a t u m j v e l c o g n i t u r a : alia eft r a t i o a f t i o n i s , feu 
c r a a n a t i o n i s , < S : d e p e n d e n t i a e á fuo p r i n c i p i ó , q u x 
- t a i d i t i n i p f a r a q u a l i t a t e r a , t a n q u a m i n t e r m i n u m 
p r o d u í l u r a . I n i l l a ergo qualitace fecundum fe fpe-
¿ l a c a n o n i n u e n i t u r 3 n c c cog i t an poteft a l iquis m o -
das abfolucus, á quo denorainetur a f l ú s vna i i s , i m o 
í i p e r p o f s i b i i e , vel i m p o í s i b i l e i l l a q u a i i t a s f í e r e t á 
fo lo D e o , n o n eífet p ropr ie a f l ú s v i t a l i s . D i c o au -
tcra3proprie , q u i a l o q u i m u r d e a f l u a l i d c n o r a i n a -
t ; i o n e ( v t i i c d i c a m ) vi tahs a f l ú s : f e c u n d u m a p t i » 
tudinera antera pof íe t i l la qualitas tune d ic i a f l ú s v i -
t a l i s , qu ia de fe , óc natura fuá poftulat emanare á 
p r inc ip io vitae, fi connatura l ! m o d o fieri debet. Sic 
au t e ra i l l adenora ina t ionone f t á m o d o á c c i d e n t a l i , 
v e l i n r e d i f t i n f l o , f e d a b ipfa eífent ia talis a f l ú s . S i -
cu t de accidenti d ic imus inhasrentiara a p t i t u d i n a -
l e m eífe de eí fent ia cius, aflualera vero ( q u x fola ve-
ra i n h x r e n t i a eft) efíe extra eífen t i a r a , <k m o d u m ex 
na tu ra re i d i f t i n f l a m . I t a ergo in p r x f e n t i v i t a l i -
tas ( v t fie d icam) ap t i tud ina i i s eft ipfa e í fent ia calis 
a f l ú s , quse non poteft d i f t i n g u i i n r e m o t a r r i , óc p r o -
x i m a r a , cura fie ipfa í imp l i c i í s ima differentia calis a-
flus. Vi ta l i t as autem afluahs, i d eft, v t a f l u r a d e -
¿üin remo- n o m i t t a t pra'fenti vi taiera j feu v i t a l i t e r exerci-
t a ? n & p r o t u w 3 n o n p o t e f t e í r e a i i u d 3 n i f i i l l amet a f l i o , qua-
x m a m d i - tenus eft dependentia á p r inc ip io vitat 3 tura qu ia 
Jiinguí non ^ n o n eft a l iusraodus , vel a l i qu id a i i u d í á quo pof-
fo teñ . í i t a f l ú s d e n o m i n a n v i ta l i s . cura e t iam 3 q u i a p o -
fitatali d e p e n d e n t i a , n e c e í f a r i ó a f l ú s eft v i ta l i s , óc 
i l i a abJata def ín i t eífe v i t a l i s . Denique hoc o p t i -
m e c o n h r m a t exemplum de inhaerentia acciden-
tis j feruata p r o p o r t i o n e , v t faciie conf iderant i 
patebi t . 
De hac ergo v i t a l i t a t e a f lua l i i n praefenci eífe debet 
Vitalitas 
aptitudina-
r o illa; d ioun tu r duas vicahtaces t a n t u m racione r a t i o 
cinata dif t inflae, n o n eft de m o d o l o q u e n d i con t cn -
dendura: nara i n al i isrebus eft v í i t a t u s il le l oquend i 
modus,quarauis non feraper,nec fub ó m n i b u s n o m i 
n i b u s a d r a i t t i f o l e a t f i n e a i i q u o a d d i t o , ve l declara-
t ione ,maxime quando t e r r a in i n u l l u m d i cun t r e í p e -
flura ad m o d u m concip iendi nof t ru ra . N e n i o e n i m 
d i e e t a b f o l u t e i i l a s ^ í f e d u a s a f l i o n c s , e t i á l i v n a p o f -
fi t r a t i onc d i f t i ngu i i n duas i n o rd ine ad d i u e r í b s te r -
rainos.Satisetiarairaproprie d i c i t u r a f l i o j v e l v i t a l i -
tas reraota ,qi i ia pnne ip iu ra eft r e m o t ú , f i talis a f l i o 
i m m e d i a t e f l u i t á p r i nc ip io p r inc ipa l i i n fuogenere. 
Sed v t dixÍ3Ín hoc no i m m o r a m u ^ fed fac i leper jn i t -
t i r a u s d a r i i b i duas v i t a l i t a t e s ra t ione d i f t i n f l a s : na 
n o n obf tante i l la l o c u t i o n e j i r a o p e r r a i í f a c t i á d i f t i n -
flione aliqua fecundum rera í n t e r illas duas v i t a l i t a -
tesfacileoftendemus ad v i r a ra t ion i s euacuandam 
n i h i l d i f tmf l ione ra i l la ra deferuire. 
E t i n p r i m i s a d m i t e i r a u s a f l u r a d e n o m i n a n et- 7* 
i a m v i r a l e m i n o r d i n e a d p r i n c i p i u m remocura3 feu Vital i tasn 
principale, &l ibenceraccip i raus q u o d d i c i c u r a f l u m motain f u -
fupernacuralera habere hanc vicalicatera t e m o t a m pematurali 
p c r h a b i t u d i n e r a a d p r i n c i p i u r a f u b f í a n c i a l e v i c a e , & ^ « f i ? t ó 
i n q u i r i r a u s j a n h x c v i c a l i t a s r e r a o t a l i t a i i q d i n a f l u fupernatu-
f u p e r n a t u r a l i , v e l n i h i i : n a m f i e f t n i h i l , q u o r a o d o y ^ . 
denomina t a f lu ra rea l i t c rv i t a le ra ? Si vero eft a l i -
q u i d , ergo e t iam i l l a v i ta l i tas i n a f l u fupernatura l i e-
n t fupcrna tura l i s , quia n o n eft m i n u s e í f e n t i a l i s a -
flui,quara v i ta l i tas p r ó x i m a , i m o funt o ran ino vnaa 
v t oftenfum eft. I tera quia i n a f l u í imp l i c i . f upe rna -
t u r a l i q u o a d f u b f t a n t i a m n i h i l e f t 3 q u o d f u p e r n a t u -
r a l e n o n f i t , í í c u t d i f t u s a u t h o r de v i t a l i t a t e p r ó x i -
ma arguracntabatur . Oran ia eninia q u x af ter tad 
~ D ~ - ~ 3*3 hjjvi t a n 
Deaftu'ali ^erm0j ^oc c n i m m o d o opor te t a f l ú s fupernaturaics p robandura v i ta l i t a te ra proxi raara i n a f l u fuperna-
vitalitate e^e V'U^€S P€r a ^ u a l ^ n efneientiara vitas, v t ipfa ex-
h u femó P51" ' 611"3"0^180^00^^ ' ^Conc i l i um docet . V i -
^ talitas au tem haec non eft dúp l ex , quia vna eft depen-
dentia í i m p i e x á fuo adaequato p r inc ip io . N a m l i -
cet i l l u d p r i n c i p i u m pofsit eífe p r o x i m u m 3 Óc r e m o -
t u r a , óc ip fum p r o x i m u m pofsit ex m u l t i s q u a f i par-
tialibusconftare3 v t p r i n c i p i u m p r o x i m u m v i d e n d i 
e x v i f u , & fpecie3nihi lominusdependentia a(^us v -
nica eft, & fimplex, quia to ta eft á coto pr inc ip io 3 óc 
t o t a á í i n g u l i s p a r t i b u s e i u s , q u i a t e r m i n u s i l l i u s a -
flionisnon pendeefecundura \ nam partera ab-vno 
p r i n c i p ^ í S c fecundum ahara aba l io , fed to tus pen-
de t , & m a n a t á í i n g u l i s y & ideo dic i folent i l la p r i n -
cipia part ial ia par t ia l i ta te caufa:, non e f f t f l u s , 
qu i a a f l i o t o t a , óc dependentia eft á í i n g u l i s : eft 
ergo v n i c a , & f i m p l i c i f s i m a : e rgoe t iam vi ta l i tasef t 
v n i c a : f ruf t ra ergo i n p r o x i m a m , óc r e t n o t a m d i f t i n -
f u i t u r . 
tu ra i i e í f e f u p e r n a t u r a l e m , p r o b a n t e t i a r a v i t a l i t a -
tera re rao tam e í f e f u p e r n a t u r a l c n b f u p p o f i t o 3 q u o d 
fit a l i q u i d in t r in fecum a f l u i . Q u o d fi talis v i t a l i t a s 
fupernaturalis eft3 quo raodo d i c i t u r prouemre ab a-
n imafecundura fuara na tura lem vircutera , p r o f e f l o 
h o c n o n v ide tu rcon f t an t e r , ,<&; confequenter d i c i : 
n a m argumenta , quae o b i i c i u n t u r ad p r o b a n d u m 
v i t a l i t a t e r a p r o x i m a m n o n p o í f e p r o c e d e r é á po ten -
cia nacurali,eciam idera p roban t de v i t a l i t a t e r emo-
ta , fí vtraqj fupernaturalis eft, ergo vel neutra v i t a l i -
tas conuen i t a f l u i fuperna turaJ i inord ine ad p r i n c i -
p i u m naturale , ve l quode f tverumíVtraqf poteft elíe J 
á p r i n c i p i o n a t u r a l i a d i u t o á f u p e r n a t u r a l i . Dúplex opi 
Q u o d v t fíat euidentius, i n t e r rogo v] te r i i i s ,an niededepen 
i l la v i ta l i tas remota fit per veram dependen t i a m a <fe«fw j ^ g 1 
flus vicalisab ipfa fubftantia anima? per i m m e d i a lüa t tus & 
t a m emanationera ab i f i a i n fuo genere , vel tan mprimavv 
t u r a , q u i a p r o x i m g f l u i t i n c d k ¿ t u , q " i i n i p f a ^ f r<ífíi# ' 
anima 
In fecunda 
epinionenon' 
minweffi- exp l i cami i , óc d enominand i v i t a í i t a t e m r e m o t a m , 
cax ^¿«we videlicccj V t l í e á p r i n c i p i o r e m o t o , n o n t a n q u a m á 
luminfar- p e r u i f l i K n t e i i n m e d i a t e i n a f t i i r a , fed f o l u m q u i a 
n 
eft r a d i x p r ó x i m a s p o t e n t j ^ , c # i u s e f t aftus. V c r u m -
tar í íc . i j da toe t i am h o c m o d o , n o n m i n u s e f f i c a x ar-
•gmii e n t u m i nfurgic; nam ííaíftns infufus habet v i ta-
I i t a t em r e m o t a m r e i p e f l u a n i r r í í e , v t e í l p r i n c i p i u m 
fubítaíiLialis Víráéj efgoneccfle«;n> vehabeat v i t a l i t a -
t e m p r o x i m a m per emanat ionem á p o t e n t i a n a t u r a -
l í , q n r f i t i i t a b i l l o p r i n c i p i o f u b í t a n c i a l i s v i t a e . P r o -
ba c u r c o n í e q u e n t m , quia v i talt tas , v t p r o b a u í , n o n 
c l t j n i í í e m a i M í i ü n f t u s á p r i n d p i o v i t í s , ha icautem 
emanat io non poteltelTe remo te a p r inc ip io fubftan 
tis eífe q u o d p r o x i m e fluat á f o r m a inherente ipíiÍWr 
p o t e n t i x v i r í !» i , ¿cquod m eadera rec ip iau i r , n a n l ( 
hocfat iseft , v t dicat habicudinem ad p r i n c i p i u m 
fubftantialevirae, quia i n f o r n i a t p o t e n t i a m , qua:ab 
i l l o Hui t . Sed h o c n o n r e ¿ t e d i c i t u r , i n c i d Í c e n í m i n o -
p i n i o n e m N o m i n a l i u m d i c e n t i u m , a é t u m v i t a l c m 
< S : e l í c é t u m f o r m a l e m e i u s p o í l c í u b t i í t e r e l i n e i n l i u -
x u a f t i u o p r i n c i p a v i t a l i s . f t a c m m i u x t a i l l á e u a i i o -
nem,a(Susamoris v .g . l i e f t á folo habKU char i tans 
t a n q u a m á p r inc ip io p r ó x i m o , <Sc per fe a ¿ t i u o , n u l l o 
m o d o e f t a ¿ l i u e a b a n i m a , quia nec eft i m m e d i a t e 
nec mediante fuapotcnt ia , nec et iam a í l i u i t a s h a b i -
tus poteft anima: a t t n b u i , c u m ab i l la nu l lo m o d o 
manauen t i e rgo í i r e c e p t i o a é t u s i n eadem potentila 
fu fHc i t , v t l i t v ¡ t a l i s a£ ÍL i s , quia potent ia eft radicata 
i n p r inc ip io v i t a i i s p f o f e é t o a d a d u m v i t a l e m v t fic> 
fu fhc i t fo l a r ecep t io f i f í í í i n f luxu v i t a l í . Vnde v l t e r i -
us fequere tu r ,quodl ice t v i l i o beata tigrera f o l o D e o j 
v t o b i e d o inte l í igxbi i i i n t i m e v n i t o per m o d u m Ipe-^ 
c í e i p o í r e t c í í e a C t u s Vi ta l is , ¿¡cconft i tuerc v i d e n t e m j 
q u o d f u p p o n o c í í e faifum , & m á x i m e í h f c h o l a D i 
T h o m ^ . Sequelapacet, quia e t i am tune i l la y i í i o ef-
fet á fo rma i n t i m e v n i t a i n t c l l c ¿ h i i í S c r ec ipe re tu r in 
i l l o , Q u o d au tem i l la non i i t fo rma i n h a : r e n s , f í c u t 
ef thabi tusinfufusj p a r u m p r o f e ¿ t o refert ad v í t a l i -
ta temadtus, í i a d i l l a m non r e q u i r i t u r inf luxus a n i -
ma: per po t en t i am fuam. E t prxterea refpedu o b -
iec t ic rea t i , v e l i n v i f u c o r p ó r e o fpecics e i i i nha : i ens 
p o t e n t i a : e r g o l i c e t v i t i o h e r e i a f o l a fpeciej & r e c i -
peretur ineadem poten t ia , id f a c i s e i í e ^ v t e í f e t a f l u s 
v i t a h s , q u o d c l l c o n t r a pr -cc ipuosphi lofophos , 6c 
cont ra r a t i o n e m a ó t u a h s vi ta : , qua; l í n e m f l u x u a¿ t i - ' 
uo ixiterni p r i n c i p i i v i t x i n t c l h g i non poteft . M a -
net ergo h rma , & efhcax i l la ra t io5quod l i aó tus i n f u -
fusá í o i o hab i tu i m m e d í a t e p r o c e d a t , n o n poteft v e -
re d ic i v i tahs , ñ e q u e p r o x i m s , qma n o n procedi t á 
p r i n c i p i o p r o x i m o v i t a l i , í d e f t manante á p r i n c i p i o 
C a p . V . A n h a b i t a s i n f u í u s fit t o t a r a t i o p r ó x i m a , & p e r í c ^ C ; 1 7 
á n i m a rad ica tur , & ab i l la profluic, dehis en im d ú o - Rcfponderi p o t e f t , a ¿ t u m non denomina r i v i t a - xx 
b u s m o d i s c o n t r o n ? r l i a e f t i n m a t e n a d e A n í m a ; q u o l e m r í m o t e , q u i a i m m e d i a t e p r o c e d a t , vel á p n n - ^Ui t ¿m ¿ 
i l l o r u m p r o c e d í t a ¿ l u s v i t a l i s á r u b í t a n t i a l i p r i n c ) p i o c i p i o r e m o t o , v c l á f a c u l t a t e f í u e n t e a b i l l o , íed.fa u s i f l o r ^ ^ 
V Í t x . I u x t a p n o t c r a m o d u m ( q u e m e g o p r o b a b i l i l s i -
m u m ex i f t imo) efí icaciter procedi t r a t i o f a f t a , lie e-
n i m d e p e n d e n t i a a f t u s v i t a l i s i m m e d i a t e eft á pr in-
c ipa l ^ lícet d ica tur r e m o t u m per compara t ipnem ad 
p r o x i m u m , ficut caufa fecunda refpe¿t u p r imae^quá-
uis ¿íftio i l l i u s t a m i m m e d i a t e p r o c e d a t á caufa p r i -
ma j f i cu t A p r o x i m a . A b hac au tem d e p e n d e n t i a á 
p r inc ip io f u b f t a n t i a l í s v i t s d e n o m i n a t u r a f t u s v j t a -
í í s v í t a l i t a t e r emo ta , i u x t a i l l u m l o q u e n d i m o d u m : 
ergo p ro f lu i t i l la v i t a l i t as per fe, 6c immed ia t e i n fuo 
genereabanimaj ergo fi fupernaturales aftus habenc 
h u n c m o d u m v i t a h t a t í s r e m o t a : j dependent per fe, 
<&immedia teab in f luxuan imae , v t e f t f o r m a q u a E d á 
natural is ,dans fubftant ia lem v i t a m j 6c é conuerfo i -
pfa an ima per fuam cn t i t a t em n a t u r a l e m c o n c u r r k 
c f f e é l ^ u e a d t a l e s a c t u s i n i u o g e n c r e p r i nc ip i i p r i n c i -
p a l i s . E t i t a e t i a m c o n c l u d i t u r , i l l a m v í t a l i t a t e m } l i -
cet i n a£tu ínfufo fit fupernaturahs, n i h i l o m i n u s per 
fe fieri, & d e p e n d e r é á f o rma na tu ra l i agcnte. Si ergo 
hoc non repugnat , cur repugnabi t , eandem v i t a l i t a -
t e m p r o c e d e r é á potent ia p r ó x i m a na tura l i . 
Sed, v t fu fp i co iva rguensadmi t t e t hunc m o d u m 
inf luxusimmediat iansmae per fubf tant iam f u a m i n 
aftus vitales^ óc ideo faciliuc admi t te r a l i u m m o d u m 
t i a i i v i t a : , m l i fit p r o x i m e á pr inc ip io accidental i flu- in t r in lecofubf tant ia) i s vitar, ñ e q u e r e m o t e j q u i a n u l 
e l n e á p r í n c i p i o f u b f t a n t i a l i j q u i a f r u ó t u s n o n poteft 
r emote t r i b u í rad íc i ,n i f i procedat á r a m o radici con -
i u n í l o j u e q u e n e p o s p o l l e t r e m o t e p r o c e d e r e a b a u o , 
n i f i i m m e d i a t e fuiífet genitus á patre gencrato ab 
a u o . 
iz» 
l o m o d o p r o c e d í ab eadem radice vitae fubftant ia l is i 
6c interna:; 
P o t e f t q u e h i c d ¡ r c u r f u s a I i i s m o d i s e x p I i c a r i , & r ó -
b o r a r i . P r i m o , q u i a f i l u m c n d o r i a : v . g . e f t t o t u m 
p n n c i p i u m p r o x i m u m v í t a l e fine v i l o mf luxu m t e l - n j ^ j . J I & 
A t c p h a í c r a t i o a p u d m e c o n u i n c i t a f t u m n o n pof- , l e ¿ l : u s , e l t p r o p r i a p o t e n t i a a é l i u a , quia eft t o t a f a - ^ ^ 
cuitas operandi : ergo nul la r a t io eft, cur conf t i tua-
t u r i n i n t e l l c f t u p o t i u s , q u a m i n fubf t an t i aan imx , 
quia per fe eft fu fhc ienspnnc ip ium a f t i u u m i n t e l l i -
gendi . D i c e t u r f o r t a í r c , c o n f t i t u i i n i n t e l l e f tu , v t i n 
j l i o c f h c i a t v i i i o n e m . Sedcont ra jnamquafac i l i t a - .. . 
te d i c i t u r Jumen effepotent iamfufhcientcr a ¿ l i u a m ur ^ 
10. 
At l tu mn ^ habere v i t a í i t á t e m p r o x i m a m á f o r m a extrinfecus 
habat w í / í - i n d i t a , t anquam á t o t a l i p r inc ip io p r ó x i m o a é t u s , 
Utatetn pro- quia i l la f o rma non procedit ex p r inc ip io v i t á l i i n -
ximamafir m n k c o : ergo aftusex v i fo l i u sea i ana t ion i sab i l l a 
maextrinfe f o r m a n u í l o m o d o eft á p r inc ip io í u b f t a n t i a l i v i t x j 
cm mdttít ncc p rox ime , v t fuppon i tu r , nec remote , quia i l l u d 
p r i n c i p i u m p r o x i m u m non eft d e r i u a t u m a p r i n c i - a d p r o d u c e n d u m v i t a l i t e r v i í í o n e m , e a d e m dice tur 
p i ó fub i i an t i a l i v i t x . E t c o n h r m a t u r , nam pro-
p te r hanc ra t i oncm v ü i o b e a t a non poteft eífe v i t a -
lis ex e o p r x c i fe , q u o d procedat ab e í f c n t i a d i u i n a , 
v t v n i t a per m o d u m fpeeie i , óc l i m i l i t e r v i h o cor-
p ó r e a non haber q u o d l i t v i talis ex eo , q u o d proce-
dat ab fpecie, ñ e q u e e t i am ex eo, q u o d procedat a l u -
m i n e , fifortaífc lumen e t iam r e q u i r i t u r ex parte po-
tenti3e,quiatarnfpccies, q u a m l u m e n non funt fa-
cultatesprouenientes á v i t a f u b f t a n t i a ü , fed e x t r i n -
fecus aduen iun t , óc ideo a f t io ve eit prxci feab illis^ 
n o n m a n a t v l l o r n o d o e x p r i n c i p i o fubf tan t ia l i v i t x , 
ñ e q u e p r o x i m e , ñ e q u e r e m ó t e , ergo v t fit v i t a l i s 
r e m ó t e r e f p c é t u t a i í s p r i n c i p i i , neceífe ef t , v t f i t v i -
eífe e t iam po ten t i am p a í s i u a m ad recipiendam i l -
l a m , i i n o e f t h o c f a t i s p r o b a b i l i t e r confequens, qu ia 
h ispotent i i s p r o d u é l i u i s a f t u u m v i t a l i u m , v t v i t a -
les fun t , natura i i ter conuemt , v t e o f d e m a é h i s i n fe 
ipfosmanentesproducant , 6c i t a inuen imus i n ó m -
nibus potent i is na turahbus , q u x funt pr incipia a¿Vi-
u á v i t a l i u m a f t u u m : ergo filumpn eft potent ia a ¿ l i -
ua v i t a l i s i n t e g r a , f a t Í £ c o n f e q u e n t e r d ice tur eíTe e t -
i a m fui a é t u s recept iuam : n a m i n h i s , qua: expreí fé 
reuclata n o n f u n t , non poffumus de fupernaturah-
b u s p h i l o f Q p h a n , m í í per p r o p o r t i o n e m ad na tu ra -
l ia . E r g ó eadem faci l í ta te , óc confscUtionc d i c i 
p o l f e t , ve l e t iam debere t lumen glor ia : immed ia t e 
talis p rox ime á f a c u l t a t e rad ica ta , óc filíente á p r i n - c o n f t i t u i i n fubftantia anima; j v t f i t q u a l i n o u a p o -
cipio r e m o t o , ergo ( i m i h m o d o v t a é t u s infufus fit t c n t ¡ a i n t e l l e é t i u a , ó : ocultis q u í d a m fp i r i rua l i s , óc 
v k a l i s , nón f i i&i sc i l , quod procedat ab h a b i t u í n f u f o , fupernatural isad v i d e n d u m , ó i i n t e l l i g e n d u m m o -
quiabext r in feco proueni t ; fed o p o r t e t , v t p r o x i m e d o d i u i n o . E t e n i m i u x t a i l l a m f e n t e n t i a m , quamuis 
e t iam nianetab ipfa potent ia v i t a l i : ergo folus h a b í - l u m e n e í í e t h o c m o d o i m m e t | i a t e i n fubftantia a n i -
tus n o n poteft eífe i n t e g r u m p r i n c i p i u m f ó r m a l e , & ir«a:,a¿lus ex parte p r inc ip i i p r o x i m i p o i r e t eííe v i t a -
p r o x i m u m e l í c i e n d i i l l u m a é l u m , fed potent ia c u m lis, ó c c o n f t q u e n t e r e t iam ex parte p r i n c i p i i r e m o t i , 
h a b i t u , quia ad h o e d i c í t u r fatis e í fe , v t fit i n a l í q u a p o t e n t i a 
pars i * B 3 inhai-^ 
L i k VI.Deeflcntiagráti^ícu i u l l i t i ^ liabitualis. 
IwHaer tmcat t imáe •.¿¿•¿o caáftm r á t i o n e f a t i s effet, v t n o n poteft h a b i t u s c h a r i t a t i s c f l e i n t e g r u m p r i n c i p i -
a n i m a v i d e r e t p e r i U u m a f t u n i j a c f u b i n d c o p u s n o n u r a a m o r i s t i n c c o ó p e r a t i o n c vo lun ta t i s . M a i o r e f t 
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iot 
in libértate 
eft l u m e n effe i n in tc l l c¿ tu . Q u o d l i hoc impofs ib i le 
«ft , v t re vera eft? non eft p r o f c a o alia r a t i o , n i f i quia 
r t p u g n a t d a r i i n t e g r ü r t i p r i n c i p i u m p r o x i m u m a f t i -
u u m vi ta l i s « a i o n i s , v t v i ta l i s cftj n i ü i n d u d a t p o t é -
t i a ra intr infecc, «Se c o n n a t w a l i t c r c o n i u n f t a m p r i n -
p i o f u b f t a n t i a l i v i t * . E t i t a e t i a m f c t u a t ü t ^ ropo r -
t i o , q u o d i í c u t d a n n o n potef t po tcn t ia rccep t iuaa-
¿ t u s v i t a l i s , 6c cffeftus fo rmal i s eiu s, n i í i t i t naturalis 
a h i m « facultas, i ta n o n poteft effeinregrum p r i n c i -
p i u m p r o x i m u m a é t i u u m eiufdem a é t u s , v t v i ta l is 
eft, n i l i eandem potent ia ra inc ludat . 
D . T h o m . 2.2. quaeft.2^. art .2. v b i fieaic, Amor exrd-
tionepropmjpeáet habet, quodfuprafe refieftatur , quia £& 
fpontamus motusamaní i sadamatum. Vndeexhocípjbiquod 
amatdtqttis, nniatfe amare. Qu ia n i m i r u m a m o r n o n 
i m p e r a t u r a b a l i o amore , v t per a l i u m a ¿ t u m fit 
f p o n t a n c u S j f c d f c i p f ó í p o n t a n c t H t , & i t a eft i n t r i n -
fece vo lun ta r iu s . E t í i c e t i am d i x i t A u g u ñ i n . S . de 
T r i n i t . capit.7. QuiproxmumdiligitiConfequens e ñ } v t 
ip famdikf tmemüüiga t . M i n o r e t i a m p r o b a t u r ex r j i -
Rtthvrget cia ap"piicari poteft ad c h a r i t a t e m , & a m o r e m 5 ex 
t i onc v o l ü n t a r i i , quaz eft, v t ptocedat á p r i n c i p i o m -
tr infeco, f uppo í i t a c o g n i t i o n e , v t t r ad i t D . T h o m . f. 
A tquchKcra t iocumeadempropor t ione ,<&cf f i ca - i 4 u * ^ - 6 - a r t * , & * ' e x A r ^ o r - D a m í , ^ c ¿ n o > ^ ^ c n i e " 
l io , expl ica tqut p r i n c i p i u m i l l u d d e b e r é effe a f t i -
u u m , í i c c n i m d i x i t exprcífc A r i f t o t . j . E th icor .cap i t . 
j . i d fponreHer i jCu iusphnc ip iu rae f t i n agente. £ c 
re vera i n t e l l i g i n o n poteft , q u o d pafsio al iqua lít v o -
l u n t a r i a , n i f i per v o l u n t a r i a m a ñ i o n e m fíat, ve l ac-
cepte tuo Vnde non poteft aftus al iquis effe v o l u n -
tanus in t r infece i & c x v i f u « p r o c e r s i o n i s ( v t f i c d i -
cam) n i f i a f t iue p r o c e d a t a b a p p e t i í u , ve l v o l ú n t a -
te. D e n i q ü c h a c cadfcmratione v t i c u r D . T h o m . 2.2. 
quázft.23.art,2.Vt p robc t a m o r c m char i t a t i snon p o í l 
fe effe i n nobis á f o l o S p i r i t u S a n f t o , i t a v t h u m a n a 
mens fit m o t a t a n t u m á Sp i r i t u Sanfto, 6c nul fo m o -
d o fit p r i n c i p i u m h u i ü s m o t u s . Hocentmeíi ( i n q u i t ) 
tontrarationem volüntarii) cuius oportetprincipium in ipfa 
effe. Vndefequeretur, quod dtligzre nen tffet voluntarium, 
quedi?nplicatcontradíctíonem)cumatnordefuí rattone tm~ 
portet}quodfítactus voluntarius. Q u o difeurfu p r o -
bdt qu idem D . T h o m . m o t u m a m o r i s n o n p o f f c i m -
mediate effe a fo lo S p i r i t u Sanfto , v c r u m t a m e n se-
que e f t i c a c i t e r c ó n c l u d i t non ppffe effe á folo S p i r i t u 
feoc tamen a f tu fpec ia l i s fumi tu r ra t io ex dupl ic icon-
d i t i o n e p r o p n a actus amons . P r i m a c o n d i t i o ei t , 
e f f e a f t u m l i b e r u m , -quod m á x i m e c o n ü c n i t a m o r i 
V i « , e t i am íi fupernaturalis fit, v t C o n c i l i u m T r i d e . 
d e h m t j n o n e í l a a t e m l i b e r p e r o r d i n c m a d p r i n c i p i -
u m pafs iuum, fed ad a ¿ t u m : n a m , v t a l ib i p r o b a t u m 
eft, libertas fo rma l i t e r eft i n agendo , n o n i n rec ip i -
endo,neque receptio eft l ibera , n i f i i n q u a n t u m pen-
der e x a é h o n c l ibera . Q u o d e t i am fatis docu i t C o n -
3ium T r i d e n t . n a m ideo docet ,hos a í tuse f fe effeéli-
« c á n o b i s , v c p o í s i n t e f f e l i b e r i . A t v e r o a ¿ t u s a -
n i o r i s non habet, q u o d í í t l i b c r per h a b i t u d i n c m ad 
habi turachar i ta t i s , fedper h a b i t u d i n e m ad v o l u n -
t a t e m , quia habitus non eft f o í m a l i t e r l i b e r , fed f o -
í u m quatcnuseft i n p o t c n t i a l ibera, q u x p o t e f t vti,<Sc 
n o n v t i h a b i t u j p r o u t v u k j i l l u d c n i m g e n é r a l e p r o -
^ w w ^ , ¿ a - n u n c i a t u r a . Habitibusvtimur, cum volumus, c t i a r a in 
bhibuívti- habi t ibusinfuf is locura habet •, ergo i p f a m e t a í t i o 
mut¿Hm W habi tus charitatis l ibera eft per h a b i i u d i n : r a ad v o -
l u m m , ' » / « l u n t a t e r a : crgoi ' . ia hab i tudo eft ad volunta tera v t S a n í t o m e d i o h a b i t u c h a r i t a t i s t a n q u a m t o t a i r p r i n -
jsí««íí et'mm ^ p r i n c i p i u m p r o x i m u m a í k i u u m eiufdem aftus, c ipio p r ó x i m o - . n a m fíe e t iam a m o r effet i n v o l u n t a -
venficatnr. poftulat r a t io l i b e r t a t i s , v t d i x i \ ergo n o n 
eft habi tus chari tat is totale p r i n c i p i ü a f t i u u m p r o -
x i r a u r a i l l i u s a é l u B . Q u * rat iocff icaci ter p r o c e d i t i n 
ó m n i b u s habi t ibus proxi rae coneurrentrbtis ada-
¿ l u s l i b e r e e l i c i t o s á v ó l u n t a t e , q u i a i l l i o m n e s f o r -
m a l i t e r l i b e r i f u n t , neque in eis i iber tas in a l io con-
f i f t i t , n i f i i n h o c , q u o d V o l ü n t a S p < i t e f t i n e o s n o n i n -
fluere, ve l e t i am alios repugnantes, vel diuerfoscff i-
cere, exquoaper t e fequ i tu r , i n eos influere, cura fí-
u n t , q u i a fi is influxus non effet ncceffarius, ex folo c-
i u s d e f e ¿ t u n o n impedire turefhcient ia h a b i t u s m a m 
habi tusperfenecpotcf t fufpcndere f u u m in f luxu ra , 
ñ e q u e a á r u m a l t e r i u s r a t i o n i s e f f i c e r e . I n a f tu vero ¿ t u f i d e i , q u i a l i c c c i l l e n o h f i t i n t r i n f c c e v o I u n t a r i u s , 
te , 6c n o n ab iHa, 6c i n r igore effet á folo S p i r i t u San-
fto raouente, faltera raediate , quia fo lusSpi r i tus 
S a n é t u s i n f u n d i t h a b i t u m , & hab i tus fo lus fac i t a -
ftumtanquara p r i n c i p i u m per fe i l l i u s , ficut calefa-
ftio, quae eft ab aqua calida, v l t i m a t c reduc i tu r i n f o -
í u m ignera, qu i c a l c f e c i t « q u a r a , q u i a calor ei i r a m i C 
fus eft cotale p r i n c i p i u m alterius calefaftionis. Sic 
é r g o fieri non poteft, v t a m o r fit ab h a b i t u , <Sc n o n fie 
e t i am proxirae á v o l ú t a t e , í d e m crgo eft de a f tu fpc i , 
& de v o l ü n t a t e c r e d c í i d i , & de o m n i affcftu v i r t u t i s 
infufae: nara i n ó m n i b u s eft cadera r a t i o . E t h inc ex 
cadera f e r e p a r í t a t e r a t i o n i s i d e m conc lud i tu r dea-
í ídei non v ide tu rharc ra t io i ta p r o c e d e r é , quia i n t e l -
le&us n o n eft fo rma l i t e r l íbe r . Re tamen vera cura 
Úum / ^ « ' ' p r o p o r t i o n e p r o c e d i t , q u i a e t i amaf tus fídei f u b d i -
' t u r i m p e r i o v o l u n t a t i s , hoc a ü c e m non eft, n i f i quia 
' " ^ i n t e l l e f t u s ipfe f u b d i t u r v o l u n t a n i n a l i o n e fuá . 
N a m hxc m o t i o p rouen i t exna tu ra l i fyrapatia, quae 
fídei pt ou 
fed q u a t e n ü s c x a l i o V o I u n t a r i o a f t u p r o c c d i t , n i h i -
l o m i n u s e t i a m h o c m o d o n o n p o f f e t effe v o l ü t a r i u s , 
n i f i per f c , & proxi rae p r o c e d e r e t á po tcn t i a v o l u n t a -
t i f u b o r d i n a t a i n a g e n d o , v t r a t i o n c precedentede-
iclaratum eft. 
Hisc rgo modisisFfícacitér i nd i c io meo cbhc lud i -
non eft in ter h a b i t u m , 6c po ten t i a r a , fed inrer p o - t u r h a b i t u s i n f u f o s n o n p o n i , v t f i n t t o t a l i a p r inc ip ia 'ceroiáttum 
tentiasipfas naturales, ergo i n t a n t u m a é t u s fidei eft a í t u u m , fed v t intr infecc adiuucntpoter i t ias icafquc qutñiomm 
l i b e r , i n q u a n t u m in t e l l cé lus f u b d i t u r i n agendo l i -
be rsemot ion ivo lun ta t i s , c r g o h x c f u b o r d i n a t i o o -
ftendit i n t e l l c f t u m ipfum effe p r o x i m u m p r i n c i p i ü 
a ¿ t i u u m t a H s a ¿ l u s , & mediante i l l o h a b i t u m ce-
jara fídeifubiici v o l u n t a t i . A t q u e i t a c x i l l o p r i n -
c i p i o , q u o d hab i t ibus et iam i n f u f i s v t i m u r , c u m 
v o l u m u s , v i d e t u r m i h i aperte c o n ü i n c i , habi tus 
infufos n o n effe integra pr inc ip ia f u o r u m a ñ u u m 
fine p r ó x i m o in f íuxu , óc c o ó p e r a t i o n c po ten t ia -
r u m . 
eleuent ad al t iorera raodum agendi , i t a tarach v t a- tejolutm. 
¿ l io ctiara ab iptis poteht i i s immed ia t e , óc t anquam 
á p r i nc ip io per fe prodcat ; I n quo eft ctiara cauenda 
ve rbo ru ra aequiuocatio,omncs e n i m d ic imus poten-
t iara non poffccfficere aélurrt infujrura,nifi eleuatara, 
fed non i n eodem fen íb . D ú p l e x en im fenfus potef t 
effe in i l l i s verbis . Vnusc f t , po t cn t i amnonpof fcc f -
ficereillumaftum , n i f i affeftam h a b i t u , vel al io « -
qu iua lcn tepr inc ip io fupe rna tu fa l i , q u o d i l l i fit to ta 
r a t i o p r o x i m a e f f i c i e n d i a f t u m . E t h o c f e n f u a l i i l o -
14., A l i a p r o p r i e t a s a é l u s e l i c i í i á v ó l u n t a t e , Ócpráe- q u ü n t u r , n o s a u t c m c r c d i m u s c f f e f a l f u r a , p r o p t c r o -
j ^ M x r ^ í e r t i m a m o r i s e f t , v t f i t i n t r i n f e c e , <S:pcr f e v o l u n t a -
fumitur ex r i u s j q u x c o n d i t i o e t i am in amore patria» reper i tur , 
« / ^ ^ r ^ r ¿ í - q u a m u i s n o n l i b c r , fed neceffar iüsf í t . H i n c ergo 
tate-volm- f . í m i t u r e f f i c a x r a t i o , q u i a d e r a t i o n c a m o r i s e f t , v t 
ta tú . fitintrinfecc v « ! u n t a r i | i s , q u o d n o n rainus c o n ü c -
n i t a m o r i infufo quam na tura l i : n o n p o t e f t a ü t c m 
effe v o l u n t a r i u s , niíi fu ab ipfa v o l ú n t a t e faf tusjcrgo 
m n i a , qua; adduximus, n á i l la cleuatio non tranfeen-
d i t c lcua t ionem(vt fie d i cam)re i inan ima t2E , í i c en im 
d i c i poffe taqi iaclcuar iadcdlefaciendum ab jgne i l -
l a m calefaciicntfc. Aliusfchfuscffetpoteft , p o t e n t i -
ara non agere n i f i eleuatam per h a b i t ü m , v e l a l i u d 
pr incipium3Bquiualens, i ta v t p o t c n t i a f i c elcuata 6c 
d i u i n a v i r t u t e ad iu ta non I b l u m influat i ñ a & u m per 
Gap. V . An habitas infuíus fit ratio próxima, & jper fe efficiendl^ 6cc. i ^ 
) i a b i t i i m , f e d c t i a m p e r f e i p f a n i ; f eupe ren t i t a t em 
f u a m j & h i c c ñ v e r u s f e h f u s i i i i ü s l o c u t i o n i s j c S r p l a n é 
neccflarius iux ta pr inc ip ia p h i l o f o p h i x , ¿k magis 
confentaneusj v t o p i n o i - , pr inc ip i j s Thcoiogiae, ¿fe 
d o ¿ l í 1 n i s C o n c i l i j T r i d e n t i n i , & P a c r u m l o q u c i u i ü 
dcg ra t i aope ran t e j & a d j u u a n c e , v c f u p r a a c i d u ¿ i : a 
o f t cndun t , & i n ma te r i a de aux i l i j sg ra t i a ;p lu ra af-
fe r imus . 
í 6 . A d fccundum ergo a r g u m e n t ü f n i n p r x c e d c n t i 
rÁdi.argu- c a p i t e r e l i é h i m r e í p o n d e m u s i n d i l é m a t e i b i p r o p o -
ftimtum fitofoílcriorem e i u s p a r t c m e f l e v e r a m , n í m i r u m , 
W ^ . / > W f ¿ , h a b ¡ t u n i i n f u í l m i n o n eflc t o t u m p r i n c i p i u m f ó r -
male proximeeff iciens a ¿ l u m i n f u f u m , f e d c o m p l e -
re i ü u d eleuando íí m u í p o t c n t i a m ad a g e n d u m . Ñ e -
que i nde fequ i tu r a é t u m c í T e n a t u r a l e m . v e l m i f t u m 
e x n a t u r a l Í 3 & r u p e r n a t u r a l i j v e l m i n u s r u p e r n a t u r a -
l e m j q u a m h a b i t u m , v t q u í d a m d i x e r u n t , t amen fi-
í i e f u n d a m é t o , quia l i c u t a ¿ l ü s i n g e n e r e i h t e Í l e ¿ l i o -
h i s ,ve l amoris conueni t c u m i n t e l l c ¿ t i o n e , v e Í a m o -
re n a t u r a l i , i t a c t i am habi tus infufus conuenit í n ge-
n e r e h a b i t u s c u m a c q u i í i t o , & l i c u t differentiafpe-
cifica habi tus in fuf i eft fupernaturalis, & ideo c ó t r a -
hendo genus eleuat i l l u d ad eundem o r d i n e m , 6c i n -
d e f i t , v t to ta fubf tan t ia i l l ius habi tus fit vn ica e n t i -
tasphyfice í i m p l e x t o t a fuperna tura l i s . i t a prorfus 
c o n t i n g i t i n a f t u i n f u f o , q u o d facile c o n f í d e r a n t i 
pa teb i t . E t i d e o t a m í u p e r n a t u r a l i s e f tv i f iobea ta , 
q u a m l u m e n g l o r i x &f icdeca : te r i s . Ñ e q u e refert , 
q u o d habi tus fíat á fo lo D e o j á : a ¿ t u s á p o t é t i a fim u l 
c u m h a b i t u , quia p o t é t i a potef t eleuari á Deo ad i n -
fluendum per fe ip fam i n a ¿ t u m o m h i n o f u p c r n a t u -
r a l e m , & c u m p i r o p o r t i o n e a d h a b i t u m i n f u f u n i , 
y tber ie i b i i n p r i nc ip io capitis praecedentisrefpon-
f u m cft. Replica vero i b i fafta i n t e r t i o a rgumen to 
p o f t u l a t q u a e f t i o n e m a l i a m c a p . f e q . t r a ó l a n d a m . 
17. A d f u n d a m e n t u m au tem c o n t r a r i a fententiaei 
TM funda- q u o d d i r e f t e i m p u g n á t r c f p o n í i o n c m d a t a m j n c g a -
tmhtum musan tecedens jquodfupponeba t j inpo ten t i a jV .g . 
:oppofiturH i ñ t e l l e f t u n u l l a m effc v i m a f t i u a m aftus i n f u f i : n a m 
fejpondemr ver iusef t , habere i l l a m d i f t i n ó t a m á v i r t u t e l u m i n i s 
g íór ix j 'vc l habi tus fidei.Necpinde í e q u i t u r , q u o d i n -
f e r e b a t ú r i n t e l l e f t u m per fe f t io rem c t í m a j q u a l i l u -
i n i n e p o í T e p c r f e f t i u s v i d e r e D e u m ^ q u i a i l l a v i s a f t i -
u a i n t e l l e ¿ t u s f i u e d i c a t u r n a t u r a l i s , l i u e o b c d i c n t ¡ a -
l í s r c fpe f tu v i f i on i s , eft i n c o m p l e t a ^ quafi i n choa-
t a tantumexpar tepotent iae> c o m p l c t u r au t em per 
h a b i t u m i n f u f u m , ve l a l iud p r i n c i p i u m fuperna tu -
r a l e « q u i u a l e n s , i d e o q u e n o n p o t e í t cona r i v l t r a c ó -
p l e m e n t u m , q u o d p e r l u m e n recipi t . V n d e f i t j v t h a -
bentesinxquales ir i tel leftus , íí habeant x q u a l e l u -
men.habereet iamasqualem v i m i n t e g r a m a d v i d é -
d u m D c u m : n a m i l la m a i o r p e r f e í t i o , q habet al ter 
í n t e l l e é t u s j n i h i l t u n c confert ad v i l i o n é , quia non 
i u u a t u r n c c p e l e u a t u r p e r l u m é . I d e o t ^ s é p e r l u m i n i s 
perfef t io eft m é f u r a perfeftionis v i í i o n i s 3 idemqj eft 
deamore j Se d c q u o c u m q u e a í i o h a b i t u i n f u f o , q i i o -
t i e í c u m q u e c o n n a t u r a l i t e r f i t . Q u o d a d d o , q u i a l í 
Deus ve í i t e í e i í a r e p ó t e n t i á m ad agendum vl t i ra la -
t i t u d i n e m hab i tu s , po t e r i t q u i d e m i d faceré^nó t a -
m e n p e r f o l a m na tu ra l cm perfef t ioneni potentiae, 
fed per a l i q u o d maius a u x i l i u m fupernaturale,v t i n -
fra t r abando de augmento gratiae v ideb imus . 
1 j A d a l i am vero par tem i l ius fundarnent i , q u ± erat 
^ í í r á ^ - d e d u p l i c i v i t a í i t a t c a f t u s i a m f a t i s r e f p o n f ü m e f t b -
fundamen- ften^cnc^0 d i í l i n f t i o n e m vel no eíTe b o n a m i f i m e m -
t'íparsfol-' bra i l l r t i n r e i p f a d i f t i r i g u a t j v c l n o n eíTeneceíTaíriam, 
íi fo ladenomina t ionc , (& per coceptus r a t i o h i s m u l -
t i p l i c an tu r , óc neu t ro m o d o a l i q u i d deferuire ad ex-
p l i candum , v e l i n t e i l i g e n d u n i a é t u m v i t a l e m fine 
i n f l u x u próxinio 'potent iafc v i t a l i s . N o n o m i t t a n l au-
t e m aduertere circa v i t á l i t a t e m r e u i o t a m i m r r i e r i -
t o , «Senon confequenter i b i fub d i f íunót ior ie d i c i v i -
t á l i t a t e m r emo tam aftus fupernaturalis p r o u e n i r c 
a b a ñ i m a , v e I p o t e n t i j s e i u s . N u l l o e n i m m o d o f i e r i 
¡ po t e f t j v tp rouen i a t á p o t c n t i j s , q u i a vel po ten t i a i t i -
Mtur, 
fluit i m m e d i a t é i n a i ^ u m , &. cune a t las non habet á 
pocentia v i t a l i ca t em r e m o t a n i , Pcdprox imam, vel 
n o n i n f i u i t tX: tuneaf tus n u l l a m v ; cu i t a t em habet á 
p o t e n t i a , quia n u l l o m o d o compar r.cur a d i l l a m ve 
ad p r i n c i p i u m a f t i u u m r e m o t u m , fed t a n t u m v t ad 
p r i n c i p i u m pa f s iuum.Acccd i t , quod i d e m a m h o r i n 
p roba t i one hocp lanefa :e t i i rd jccns v i t a h t a t e m r a -
dicalem proueni re á v i t a f u b í t a n t i a l i ; & ideo p roue -
hi re á na tu ra l i v i r t u t e a n i m x , p o t e n t i x a u t e m n u l -
l o m o d o d a h t v i t a m fubftant ia iem > neqjadhoc ha-
b e n t n a t u r a l e m v i r t u t e m ergo rtullo m o d o potef t 
ab eis v i t a l i t a s radicalis. V i t r a hoc vero i a m o i t e n d i -
m u s v i t a l i t á t e m n e q j á v i t a f u b f t á t i a l i r a d i c a l i t e r e f -
fepoíTe , n i f i l i t p r o x i m é á po ten t ia i n e a d e m v i t a 
fubf tant ia l i radieata. 
C u m au tem ob i j e i t u r v i t a l i t á t e m p rox imamef i e t9 
fuperr ia turalem , óc ideo n o n po f l c f i e r i á po ten t ia , Qfoefiifi 
d a to a n t e c e d e n t e / n e g a t u r c o n f c q u e í i t i a i quiahsec r0iüitíiYt 
v i t a l i t a s n i h i l eft r i i f i a ¿ t i o vel d e p c n d e n t i a , q u § licwt 
i n fe fupernaturalis l í t . po t e f t i m m e d i a t é fluere á p o -
tcn t i a eleuata m o d o á nobis dcclarato, i n fcquen-
t i c a p i t e a m p l i u s declarando. Sed inftar ipotef t>quia „ . 
ex d i f t i s fcquicur a é t u m i í Jum h o n efle v i t a l e m , v t ^ a n u 
eft a b h a b i t u , fed t a n t u m vea po ten t i a , ó c a m t n a . e x ^ m t U ' 
E rgo v i ta l i t as aftus n o n eft abhab i tu ,hoc a ü t e m r e -
p u g n a t , c u m f i t fupernaturalis j ergo. R e f p o n d e ó , 
a l i u d e í T c í o q u i d e r e i p f a , a l i i ] d de d e n o m i n a t i o n c , 
v e l refpcftu, á quo i l la f u m i t u r . L o q u e n d b de re n i -
h i l e f t i n a f t u v i t a l i , ve l Vi ta l i cate ip fa , q u o d n o n fíat 
a b h a b i t u , <&hocproba ta rgnmentum,<S: fa t i se f t in 
fuper ionbusdec la ra tum : l o q u e n d O v e r ó d e r c f p c -
£ t u , & d e n o m i n a t i o n e , v e r u m eft vijGonem, v .g .de-
n o m i n a r ! a í t u m v i t a l e m , quatenus d ic i t refpcdtum 
c m a n a t i o n i s á p r i n c i p i o v i t K , v e I p r o x i m o , v e l p r i n -
c i p a l i , n o n Vero quatenus eí l ab o b i e í t o , ve l ab fpe-
c ie , vel a b h a b i t u ex t r in fecus in fu fo , ve l ab a u x i l i o , 
V e l á D e o i p f o , ficutetiamdenóminatur a f t u s i r a -
manensper refpef tum a d p o t e n t i a m , & n o n ad alia 
p r inc ip i a . E t h o c m o d o n o n r e p ú g n a t e i m o nece f í a -
r i u m eft a f t i o n e m fupernacuraiem dicere a l i q u e m 
refpef tum ad p r i n c i p i u m naturale , éc indefumere 
a l i q u a m d e n o m i n a t i o n e m , q rionfumitáprinicipo 
fupernatura l i . S i cu t e t i am a é t i o c a u f x f e c ú d a e , v t a b 
i l í a m a n a t , d i c i t a l iquem refpeclum ad i l l a m , quem 
n o n d ic i t ad caufam p n m a m , l i c e t n i h i l fit i n a í t i o n e j 
q u o d non fíat á c a u f a p r i m a , i m o l i c e t i l l ame t r a t i o , 
quas eft ad caufam f e c u n d á m , eo m o d o , quo fit, v e l 
r e f u l t a t , fíat e t i am á caufa p r ima ,po te f t en im cíTeab 
i l l a , t a r iquam á caufa eff íciente, l icet non l i t a d i l l a m 
t anquam ad t e r m i n ü m , v t per f e n o t u m e f t ; i t a 
ergo v i ta l i t as ipfa fit ab h a b i t u , J i ce t i l l amdeno-
m i n a t i o n e m non p e r r e í p e ñ u m ad h a b i t u m , fed ad 
p o t e n t i a m aecipiat; 
€ A P V T V r. 
P i f u m h í tb i t u* i n f u f a t , v e l p o t e n t i a f i t f ñ n c i p A Í U 
ectufa. p r ó x i m a , a t t u í f i í p e r m * 
tu ra i i s . 
H.^EcdiftícuItas p e t i t u r i n t é r t i o a r g u m e n t ó i n c ; 4.relifto,<Sc i n fundament i s con t r a r i a fententiae ^ 
capi tefuperiori t raf tatae, «Sede il la fufe d i í f e r u i i n 1. Occáfiohite 
td .3 .pa r t ;d i fp .3 i . f e f t .6 . in fo lu t iohequar t ia rgumen- *MMpÍM' 
t i , n o n n u I l a v e r ó i n p r x f c n t i addeda o c c u r r u n t p r o -
pter r iouas impugnat iones poftea fubortas. De his 
ergo habi t ibuSinfuf is d u b i t a r i non potef t , q u i n f i r i t 
p r o p r i a , óc pr incipal ia p r inc ip ia i n fuo o r d i n é í b ó r ü 
a í t u u m , quia funt eiufdem o rd in i s , óc qu ia i f t i h a b i -
tus par t ic ipant r a t i o n e m p o t e r i t i a r u m c o n n a t u r á -
Hum ipfis a é t i b u s . V n d e é t p r o b a b i i i ü s eft habi tus 
hos i n eíTcntiali en t i ta te füa efíe p e r f c í l i o r e s ipfis i j e m m 
aiftibus Sunt ergo p r inc ip i a p r ó x i m a v i r t u t e p ro - nUmAileS 
pr ia conna tu ra l i , óc c u m concur fu fibi debi to i n - r u m p r ^ d ^ 
fluencia infuosaftws. E t i n h o c f e n f ü i l i o s c f f í c i u n t , ^ / 
B 4 v t p r i n -
1 0 Lib. V1.D e eílcntía g r a t i k ¡ k m u ( l i c ix liabitualis. 
ÍIOCJUC 
tandi. 
v t b r i n c ^ í i p P G X t m a p r inc ip¿ t i á . E t i n hocconueni - p r inc ipn l i s agen t i s , hsEcaucem a f t i o p r ^ u i a n e c i r i -
iintomncsDf)<5>oiesqui d e h i s h a Í M t i b u s , ¿fceOi-um uenicur , nec c o g i t a n p o t e l l i n e í F e í t i o n e a é l u u m f u -
e f r i c i e n t i a r ^ í t e í e n r i u n t . D i f h c u l t a s v e r ó e f t j a n po- p e r n ^ t u r a l i u m a n o ñ r i s p o t e n t i j s ; e r g o n o n p o í T ü n t 
tent ia informara h a b i t u e f h c i a t a í l u m j V t p r i n c i p a i e efe i n i t r umen ta . 
^ " ^ ^ ^ • p r i n c i p i u m e i u s , v c l , v t i n í l r u m e n t a l e . E c ^ a n o d u - S e c u n d a r a t i o í í t j q u i a i n o m n i a l i o n e i n f t r u m e n -
^ Jbi tanáí elt í l ipra po iua q u s f u m i t u r exparcejncel- t i n e c d í a r i u n i eftprincipaleagens , cui a ¿ t i o prseti- 4» 
l e c t u s ^ i n f l u x u s , quem n c c e i r a r i ó a d h i b e r e d e b e r j p a c t n b u a t u r , i p í u m q u e d e n o m i n e t , fed rc fpeé tu z- R**'* 
v c a í l a s i í t v i r . J i S j q u i a i n t e l l e f t u s n o n p o r e í i h a b c r c í i o r u m a t t u u m n u l l a e í l c a u f a , q u x ab c i s d e n o m i -
naturalem v i r t u c c p r o x i m a m , qaa in f lua t in a d u m n e t u r , p r x t e r h o m i n e m ; e r g o i p r e e í t c a u f a p r i n c i p a -
fnocrn^tiiralet-n \ ergo nec poteft mf lúc re per m o - lis ta i iura a f t u u m . Vnde c u m n o n efficiat illoS n i í í 
d u m p r i n c i p i j p r i n c i p a l i s j ergo p e r m o d u r a i n í l r u - perpotent ias fuascleuatasj e x d c m potcnt i seerunt 
m e n t i . í n c o n t r a r i u m v e r ó e f t j q u i a h i c m c d u s a g c n - pr inc ip ia p r ó x i m a pr incipal ia t a l í u m a f t i m i n . M i -
di per m o d u m i n ñ r u m e n t i j non v ide tu r futhcerejVt nor(cxtera en im clara f u n t ) p r o b a t u r j q u i a re fpeé lu 
a f t u s í i t vinalis,voluntarius,cS:liber. t a l u i m a f t u u m Deus non poteft d ic ica í i fa p r inc ipa -
2. I n j i o c p u n í t o d iuer fx fúnr fentent ix. P r ima d i - l i s jquseabe i sdenomine tu r : nec en im D e u s d i c i t í i r 
hSfmmiia ftjnguit de potent ia operante p e r h a b i t u m , ve lpc r credens j au t fpe rans ,&c . v tpe r feconf ta t ; e rgofo lus 
difiinguit. f o l u m a u x i l i u m deoperante pef f o l u m a u x i l i u m h o m o c í T e p o t e f t caufaprincipalis. Nec e n i m i b i a l i a 
admi t e i t i n l b u m e n r a h t e r o p e r a r i , deoperante ve- c an i a in t e ruen i t j ve ldcnomina tu r abb i s a f t i buS jn i l i 
r ó per h a b u u m dicic cfneere v t p r i n c i p i u m p r i n c i - homooperans . T e r t i a r a t i o . EíFectus n o n d i c i t f o r - ^ 
pa l é . H x c t r i b u i t t i r D o m i n i c o B a ñ e z z. i . qua:ft. 24. m a l e m , & in t r in fecam dependent iam á c a u f a p u r é 
ar t ic , 6 . d u b . i . ad 7. v b i exprefsé ponir p o i t e n o r e m i n f t r u m e n t a l i j f e d i f t i a f t u s d i c u n t f o r m a l c m j & i n -
pa r t em.Pr io rem vero n o n i t a a b f o l u c é ú f d r m a t , q u i a t r infecam dependentiam abin te l le f tu^ v c l v o l u n t a -
n o n a d u i i t t i t j h o s a c t u s e l i c i á p o t e n t i a t í n e c o n c u r - t e j e r g o n o n p r o c e d u n t a b e i S j t a n q u a m a b i n l t r u m é -
t i s . M a i o r p r o b a t u r j q u i a i n f t r u m c n t u m n o n c o n -
c u r r i t a d cíFe¿tum pr inc ipa l i sagen t i sper fo rmamiT-
b i p r o p n a m j & p r o p o r t i o n a t a m cum efFeítu^ergo ef-
feftus non pendet intr infece, ac fo rmal i t e r ab i l l a . E t 
f u h a b i t u s , tamenex h y p o t h e í i i t a f e n t i r c v i d e t i r r , 
quia t ipotenr iabperarecur fine h a b i t u c h m Tolo au-
x i l i ó , nbn h a b e r e t i r í fe p r i n c i p i u m f ó r m a l e j quo 
o o n ñ i t u e r e c i n in aó lu p r i m o , v t e í í e t c a u f a p r o p o r -
t i o n a t a a d t a l e m a f t u m : n a m f o l u m a ü x i i i u m n o n l í g n u m á p o f t e r i o r i e í T e p o t e f t j q u i a t a l i s e f f e é t u s f í e r i 
confert hanc p r o p o r t i o n e m j & q u o t i c s po ten t ia o- poteft á Deo i m m e d i a t é fine i n f t r u m e n t o . e r g o f i -
peratural iquidexcedens , & iibi^fuoqj i n t e r n o p r i n - s n u m e f t , n o n p e n d e r é intr infece a b i n f t r u m en t o . E t 
c i p i o i m p r o p o r t i o n a t u m , concurr i r v t i n f t r u m e n - h i n c p r o b a t u r m i n o r j q u i a tanta eftdependcntia h o -
t u m j n o n v t p r i n c i p i u m principale. r u m a ¿ h i m á p o t e n t i j s 3 v t n e q u e a b i p f o D e o h e r i p o r -
^ S e c u n d a o p i n i o f i m p l i c i t e r a f f i r m a t j h o s a ñ u s f í e - fintfineinfluxupotentiarum \ e r g o f i g n u m c f t p e n -
\ . Seníeti t ,aña n o f t r i s p o t e n t i j s j V t p r i n c i p i j s p r o p r i j s , ¿ t p r i n - dereabi l l i s in t r infece , & confequenter, v t á p r i n c i -
abfjlntt ^ c i p a l i b u s j í i u e c u m h a b i t u , l i u e a b f q u e i l í o p e r a u x i - p i j sp i inc ipa l ibus . Vnde v i d e t u r repugnare j h o s a c -
firma' A l l i u m o p e r e n t u r . ItR o p i n a n t u r m u k i exraodernis> tus v i t a l e s p r o c e d e r e á p o t e n t i j s , t anquam á p r i n c i -
•wd'Jj) (jg. tScquid'am i l l o r u m d i x i t con t ra r i amfen ten t i am, fa l - p i j s ín t r in fec i s ( f i cu t capite praecedenci d i x i m u s ) ¿c 
t e m de potent ia cum h a b i t u operante , eíie i i n p r o - m h i l o m i n u s p r o c e d e r é a b é i s , vea c a u f i s i n l i r u m t n -
bab i l emj q u o a d a l i u d v c r o m e m b r ñ j d e p o t e n t i a o - ta l ibus. 
perante c u m f o l o a u x i l i o , eiTe rainus p robab i l em. Quar ta r a t i o f í e , quia potent ia habens f o r m a m 
Rat ionesgenerakSj& complementes v t r u m t ^ m e m - p r o p r i a m ^ v i r t u t e m p r o p o r t i o n a t a m , & connatu- Ríltiy 
b r u m funt . P r ima , quia inf t rumenta l i s efticientia r a l e rh fuoaf tu i , v e l p o t i u s c u i a f t u s eft connatura l i s ,+ ' ' * 
1. Kat'toprs n o n fufhci t jVta¿cus l i n t vitales, vo lun ta r i j j l i be r i j ac non e f t i n f t r u m c n t u m j f e d p r i n c i p i ü principale agen. 
hacfemen. m e r i t o r i j , q u i a v i t a l i s a i 5 l i o e f t á p r i n c i p i o i n t r i n f e - d i / e d i n t e l l e d u s ^ v e l v o l u n t a s i n f o r m a t a h a b i t u i n -
coj v tca leef t ,e rgo t a l ep r inc ip iumdebe t i n f l u c r e i n f u f o h a b e t v i r t u t e m p r o p o r t i o n a t a m a d t u i f u p e r n a -
a f h u n p e r v i r t u t e m inna tam , fola e n i m i l l a e f t i n - t u r a l i , v e l c u i t a l i s a f t u s e f t c o n n a t u r a l i s j c r g o n o n e í l 
t r i n f e c a , & m a n e n s i n t a l i p o t e n t i a e x p n n c i p i o f u b - i n f t r u m e n t u m , fed p r i n c i p i u m principale. M a i o r 
ftantialis vira:. Af tus i t e m v o i u n t a r i u s d e b e t e í f e á p r o b a t u r , n a m h a c r a t i o n e p o t e n t i a v i f i u a i n f o r m a -
p r i n c i p i o i n t r i n f e c o , q u o operans f e m o u e a t j t e ñ e ta Ipccieeft p r i n c i p i u m principale v i f i o n i s j i d c m q u e 
A r i f t o t . & D . T h o m . i l l u m r e f e r e n t e 1.2.quaeftione6. e f tdecx te r i spo ten t i j s j & exdefini t ione caufx , fea 
a d i ó aurem inr t rumenta l i s non eft á p r i nc ip io i n - p r i n c i p i j p r i n c i p a l i s i d c o n m n e i t u r 3 c a u í a e n i m f e -
t r i n í c e o . E r g o r e p u g n a t a f t u m e f l T e v o l u n t a r i u m , & cunda tunc in fuogenere p r inc ipa l i s ccn fc tu r ,quan -
e í T c a b h o m i n e t a n t u m , v t i n f t r u m e n t o , & i d e o D . do v i r t u t e m propriamhabetefFeftui p r o d u c e n d o i n 
Thom. i .pa rc .quxf t . j o 5 r . a r t i c . 4 . a d s . j . d i x í t , q n o d l i fuo o r d i n e f u f h c i é t e m . M i n o r a u t e m p r o b a t u r , quia 
v o l u n t a s i t a m o u e r e t u r a b a l i o , v t n o n f e m o u e r e t , p o t e n t i a , v . g . v o l u t a s i n f o r m a t a c h á n t a t e , p e r i l l a m 
tiet 
eius aftus non efict v o i u n t a r i u s , nec m e r i t o n u s , 
quia ncceíTet l iber .A¿l io en im h b e r a r e q u i r i t i n t r i n -
f e c a m p o t e f t a t e m a g e n d i j & n o n a g e m i i í q u o d repu-
g n a t i n f t r u m e n r ó , decuiusra t ione eí t , vcope rc tu r 
h tpo ten t i a fuperna tu ra l i s , c& eiufdem ord in i s c u m 
a ¿ h i , & i d e o c o n n a t u r a I i t e r a m a t . P r o p t e r q u o d e í -
i a m fupra d i x i m u s h a b i t u m i n f u f u m att ingere r a -
t i o n e m p o t e n t i x , &c. d a r é non f o l u m faci l i ta tem,fed 
m o t i l m ab a l io . Denique m e r i t i u n e t i am r e q u i r i t po te f ta temoperandi . C^uinta r a t i o fitjquia aliasfe-
c a u í a l i t a t e m m o r a l e m i e r g o a d i l l u d n o n i u f h c i t cau- q i i e r e t u r , n o n a I i t e r v o l u n t a t e m e í f e c a u í a m a m o r i s ™"in»f* 
Cinjartfk f a l i r a s i n ñ m m e n t a U s . C o n i i r m a t u r q u e haec r a t i o cha r i t a t i s , quamfacramenta fíptcaufagratix^uia"^ 
turex D. cxhissquaeD.Thornas i n vari jslocisde m o d o agendi i l la e t iam in f t rumen ta l i t e r g r a t i amcfhc iun t : con fe -
2t>¡.m. c a u f í e i n ñ r ü m e n c a l i s docec. JSJam q. 24. de Ver i t . a r t . quens au tem eft a b f u r d u m , quia alias ficutfacrame-
1 a d ^ d i c i t 3 Í n ñ r u m e n t u m , q u o d v e r e , < S c p rop r i e t a - t a , t a n q u a m q u i d i n á n i m e g r a ü a i n e f f í c i u n t , i t a & 
, k e f t , non agerel ibere , c u m n o n a g a t n i f í q u a t e n u s v o l u n t a s e f h c i é t f u u m a f t u m . I t e m f e q u c r e t u r , q u o d 
aliuseo vt i tur .Deindcq .3 .dePotenc.ar t .7 .ad7 .d ic ic ficut Deusproduc i t habi tua lem g r a t i a m perbap t i f -
i n f t r u m e n t u m fo .um at t ingere effeftú v i r t u t e p r i n - m u m j i t a e t i a m p o í f e t produccre a ¿ t u s v i ta les f íde i j 
c í p a l i s a g e n t i s , q u a e i n i n í i r u m c n t o e f t i n t en t i ona l i - v e l a m o r i s , q u i a í i e x p a r t e a í h i u m v i t a l i u m n o n r e -
ter , «Scpereamdefe r t v i r tu t empr inc ipa l i sagen t i s ; pugna t in f t rumenra l i t e r fieri aba l iquarecrea ta ,ex 
De vo lun ta t eau tem non poteft d ic i ; /q i iodfü ium de- parte ipfarum r c r u m , vel f a c ü l t a t u m no repugnabic 1 
ferat v i r t u t e r a Dei: alias f o l u m p a f s i u é , & t anquam hancpo t iu s , quam i l l a m a í f u m i , q u i a f e c u n d u m p o -
inan imeconcur re re t .Den ique i .p q .4^ .3r t ^.Docet t e n t i a m obedient ia lem omnes creatur^e x q u é f u b -
p i u u s T h o m a s d e í ' a t ! o n e i n f t r u r n e n t i e f f e ; h a b e r e e x d u n t u r v i r t u t i d i u i n j e . 
t i ropr ia v i r t u t e a í t i o n e n r praeuiani ad effeíturri N i h i l o m í n u s e f t t e r t i a í e n t e n t i a ; q u a ! a f f í r m a t , p o - a, 
tentias 
Cap. V I . Ari l iabkusinfufas,ve^ 
i é h i a f m tCntiss noilrasconcurTcrc adefi iciendosactusfi iper-
tentfap ra- P ftt i-ü aic s, v t í n íl r u m en c u d i u i na: gr a t i x 5 l i u e q ñ 111 o s 
babiüor af- e H c i u n t , p r i ü s q u s m h a b i t í b u s i n f o r m e n t u i ^motae 
fr/unofiras t a n t u m d i u i n o a u x i l i o , í u i e q u a n d o i a m i n f o r i T i a r x 
potmúxs p e r h a h i t u s a ¿ t u s e l i c i ü n t . H a n c o p i n i o n é c e n f u i n < . . n 
eoncumre Tolum p r o b a b i ¡ e n i , f e d e r . i a m p r o b a b i ! i o r c n i i n i t o . 
¿njimmen- 3-p-dtrp.3i.fe¿t.6.ad4,<& i . p . u a f t . i . l i b . z . c . i o . i n h n e , 
talttercum * clua recedendum n o n ccnleoj n ó o b í l a n r e noua c é -
g r a t ú a i ^urd rnoderni fer ipcor is , qu ia l ibere , 6c l ihe funda-
a c m f u p e r ~ m t ü ' 0 data eft j n u i l u m ewim au tho rem pro fuá fen-
w í / / r ¿ ^ t e n t u r e f e r e , p r a e t e r D . T h o m malea l lega tum}vt rc-
' i p o n d e n d o ad argumenta v ideb tmus i n o í l r a m vero 
fen ten t i amtene tPa ludan . in4 .d . ^ q . i - H ^ z . v b i e x -
preífc i d a f í r m a t de i m e l l e ó h i efí icréte v i f i o n c m D e i 
á í n c l u m i n e g lo r i a : , tamen mdc facile a l iud i n f e r tu r , 
v t p o f t c a d i c a n i j & i n n u . 4 1 . i d e m auchor indicac .Et 
í i n e b d b i t i i t u i m > t L i m q u i a ; l i c c t non lint t a m r a r i , v c l 
e x t r a o r d i n a n j , i icutcognitioprophecica, n o n ideo 
funeminus fupernaturalcs , i m o i n t c r d u m fun tex -
cellentioreSi^c pra:(ercimeft cer tum deaf tuchar ica-
t i s j d i ideoineisnon m inus m o u e n t u r pocencia:ab 
S p i r i t ü Sancto t anquam i n f t r u m e h t a deficientia> 
t u m e t i a m , quia p r o p h c t i c a c o g n i t i o a é t u s v i t a l i s 
eíb> & quoad aifenfu m probabi j ius t í t , eíTe a f t u m l i -
b c r u m , quandopropbc tia n o n eí l enidens, q u o d ( x -
pius c o n t i n g i t : óc m u l t o cCrcius ef t jProphetam l i b e -
re m o u e r i a d l o q u e n d u m , v c l agendum a l i q u i d e x 
prophe t icareue ia t ione , 6c n i h i l o m i n u s a i t D . T h o -
m a s , i n h i s o m n i b u s P r o p h t t a m o p e r a r i , v t i n f t r u -
m e n t u m S p i r i t u s S a n ¿ l i : e r g o i n ñ r u m e n t a l i s c í F e é i i o 
ñ e q u e v i t a l i a f t u i , neqj l ibe ro v o l u n t a r i o repugnat . 
Atc^ ita r u u n t ra t ionesomnes cótrariae o p i n i o n i S j & 
i d e m f e n t i t V a z q u e z i . p a r . d i f p ^ ó . v b i i n h o m i n c v i - m e n t ó inde f u m i t u r dod^inagenera i i s ad cuteros 
d e n t c D e u m l í n e l u m i n e gloriaej q u o d pofs ib i lce í fe a f t u s í h p e r n a t u r a l e s , f a l t e m l i nehab i tue l i c i t o s Nec|j 
f u p p o n i t j a i t D c u m f o r e p i í n c i p a l e e f h c i e n s v i h o n i s , d i c i p o t e í l j D . T h o m a m e í r e I o c u t u m l a t o m o d o , < S c - , 
i n t e l í e f t u m v e r o e l T e i n f í i - u m e n t u m . Medina vero 1. i m p r o p r i e d e i n f t r u m e n t O j t u m q u i a i n r i g o r e f c h o - W M C W f i * 
i . q . j . a r t . 2.dub. 1 a d y . c x p r e í í c affirmat m t e l l c f t u m l a f t i c o l o q u i t u r > t u m e t i a m , q u i a t o t u m f u u m dif-
i n f o r m a t u m l u m i n e g l o r i f produccre v i t ionembea- cu r fum in ea r a t i o n e i n f t r u m e n f u n d a t j e í T e t a u t e m 
t i f í cam concurrereque i n i t r u m c n t a l i t e r a d n o f t r a m d e b i l e j i m o r i d i c u I u m f u n d a m c n t u m 3 í i n o n d c p r o -
p r i o a i ñ r u m e n t o loque rc tu r . 
Rat ioneprobaturhascpars , q u i a p o t e n t i a , perfe S. 
f u m p t a j n o n éft v i r t u s ; p n n c i p a i i s f u f h c i e n s á £ l c l i c i - Frobatur 
e n d u m a f t u m i n f u f u m 5 ícd q u a n d o i l l u m p r o d a c i t ^ ^ « e i . 
n o n d u m h a b i t u i n fo rma ta ;non rec ipi t v i r t u t e m i n - p¿rs h u m 
t r infecam e i u í d e m ord in i s c u m a f t u , per quem i l - ^ í ^ í ^ « 
Iumeft iciat :crgo n o n f a c i c i l l u m ^ v t p r i n c i p i u m p r i n -
cipaleiergo v t in f t rumenta lc jper d i u i n u m a u x i h u m j 
t anquam per m o t i o n e m Spir i tus Sanfti e l eua tum. 
Refponderi poteft negando m i n o r e m , q u i a l i e c t i n £ « ^ 0 . 
eo cafu non in funda tu r p o t e n t i x h a b i t u s ad efhcien-
d u m a í t u m , i n f a n d i t u r m h i l o m i n u s f o r m a a l i q u a 
b e a t i t u d i n e m c ñ i c i e n d a m . I n quo indicar quandam 
r a t i o n e m á p o í l e r i o r i , f c u p e r e x m n f e c u m m é d i u m , 
fc i l icct , quia non p o c e í l l i o m o fe ípfum beatificare , v t 
c a u r a p r i n c í p a l i s i 6c eodem m o d o d i c e r e p o í T u m u s , 
n o n p ü í T c h o m i n e m j V t c a u f a m p r i n c i p a i e m fanébf i -
care fe i p f u m , aut fe ad g r a t i a m d i fpone re ídc í ími l i a . 
Pe inde eft hs-fencen t ía c o n f í n t a n e a m o d o loquen -
d i P a n l i dicen tis í . a d Q o r . i < ¡ . Pin* ómnibus laboraui3mn 
ego JdgrAáa . Dei mecum^erqux verba p r i n t i palem ef-
ficienciam gracia: t r i b u i r , fe vero t an tumagnofe i t t á -
q i i a m g r a t i a í i n ñ r u m e n t u m . I t e m eft con fo rmi sh i c 
l o q u e n d i m o d u s i l l i fentencif Pauli ad Roman .8 . jQ« i 
j p i n t u Dvagun tu rh í fun í f ih jDer . n a m , l i c e t í u c e r t i f s i - p e r m o d u m tranfeuncis5perquamfufhciei i tcraf tua-
munx j íu f t o s n ó i ta agí ab S p i n t u S a n ¿ t o , q u i n e t i a m t u r , (S:elcuatur po ten t i a , v t a f t u m f u p c r n a t u r a l c m 
p roduca t per m o d u m pr inc ip i j p r inc ipa l i s , q u i a i l -i p í i a g a n t , c fe femouea iUj i i ih i lominus i ta agunc, vc 
n o n m ' i pcrfpecialem eleuat ionemjdcaf t ioncm Spi -
r i t u s S a n í t i t anquam eius in f t rumen ta fe m o u c -
a n t , & agant. A c c e d i t . h u n c e í f e v i i t a t u m m o d u m l o -
quend i P a t r u m , q u i t o t u m n e g o t i u m falutis nollras 
t r i b u u n t D e o , 6c gracia e ius , tana p r inc ipa l i agent i , 
n o b i s v e r ó t a n ^ ¿ ñ f t r u m e n t i s e i u i i . Q u o d n o n negac 
pr jed i i lus anchar j exponi t au tem locut iones illas i n p í i m i d a n t i s v o l u n t a t i p o t c f t a t e m a d c ñ d e m a f t u m . 
quodamlato^dc i m p r o p r i o f e n f u . C u m t ñ p o f s i n t í i - H o c a u t e m n ó f o l u m i n c e r t u m e f t j f e d f o r t a í T e e t i a m 
l u d a u x i l i u m noeft m i n o r i s v i r t u t i s a d p r o d u c e n d ú , 
q u a m h í b i t u s j l i c e t f i t m i n u s p e r m a n e n s j q u o d a c c i -
dencar ium cft ad r a t i o n e m p n n c i p i j pr incipal is . Sed v r 
h s e c r e f p o n í i o i n p r i m i s f u p p o n i t , q u o t i e s v o l u n t a s , ^ 
v .g . e l i c i t a f t u m f u p e r n a t u r a l e m f i n c h a b i t u , p r ius 
na tura rec iperequal i ta tem a l i q u a m p e r m o d ñ a é l u s 
nc inconuenient i p r o p r i é i n t e l l i g i , 6 c i d magis c o m 
m e n d e t g r a t i a m D e i , hbertaticp n i h i l de rogc t (v t fta-
t i m o f t endam) fuperuacaneum cft ad f en fus impro-
pr iosconfugere , p r a e f c r t i m c u m i l l x l o c u t i o n e s d o -
¿h-inales l í n t j & i n d íxf t r ina t r adenda improp r i c t a s , 
óc sequiuocatio v e r b o r u m m á x i m e v i t anda fit. E t 
h x c q u i d e m f u f f i c e r e p o í T c n t , v t nemo prudenter 
i u d i c e t , veldicere audea t ,hanc o p i n i o n e m c l f e i m -
probab i lem^cum auchores grauesica fentianc^ & ha-
b c a t p o n d u f g r a u i o r i s a u t h o r i r a t i s facisprobabile. 
7« V t au tem ra t ione i l l am confirmemus , & ve ram 
Potentiafi- c f l e o ñ e n d a m u s , d i c e m u s p r i u s de potencia ope an -
nebabitu te une bab i tu per f o í u m a u x i l i u m , depofteadeope-
perfolum r a n t e p e r h a b i t u m . D e p r i o r i eft egregium t e f t i m o -
¿ux i lmm n i u m D . T h o m . a . z q u x l t i o n e i y j . a r t i c ^ . v b i d e p r o -
^íí/iwHW p h e t i c a c o g n i t i o n e t i c i n q u i t , Moueíurtnenspropbeua 
ecurrtt, vt spintu Sancio fmtmfi rumentum deficiensrefiectupnnci-
injlrumen palüagent is , óc fubdi t . mouetur autem menspropheunon 
tÜadacius folumadalujuidapprehendendim , fedetiam ad altqutdlo-
fupernatu- quendunhvddii^.idfacmdum. Et i n f r a i t e r u m f u b i u n -
rales. gj t. sciendum e/i tamm, quoi quta niensprophetoí eft inftru-
LocaD.Th. ment'um dejictens,vtdictum efi m a m venprophetá.noomnia 
de potentia cognofcunt,qU£ineorum viftSjVerbu^utfaftü^Spmtus San-
aperante fi- ¿tus intendít. V t o r au tem h oc t eÜ i m o n i o D . T h o m . fo-
Hlhabitu. l u m ad hanc par tem p robandam , quia i ux ta eius 
fentent iam p ro fe so i l l a c o g n i t i o n ó fitperhabitum 
v t patetjex q. 171 .art . z. Et quatnuis 1 oqua t u r de p r o -
phe t i a in p a r r i c u l a r i , t amen ex i l l a fumi tu reu idens 
falfiam, v t f u p r a l i b r . 3 . o ñ e n f u m e f t : q u i a n u I l u m ve-
ñ i g i u m talis q u a l i t a t i s i n P a t r i b u s i n u e n i m u s , vixc^ 
p o t e f t i l l e a f t u s p r i m u s ab h a b i t u d i f t i ngu i e í f en t i a -
l i t e r , au t r a t i o r e d d i , c u r fíe natura fuá t r a n f í e n s , c u m 
n o n í í t p e r m o d u m opera t ionis , & a l ioqu i í i t q u a l i -
tas l p i r i t u a l i s , q u « á con t r a r i o agen tecor rumpi n o n 
p o t e f t , í e d á f o l o Deo, á q u o p e n d e t i n fíeri, & confer-
u a r i j q u o d et iam habc thabi tuSjVt J a t i u s i n í í m i l i ex-
pl icaui d i d t . l i b r o z. de V i l í o n e Dei . capit. 16. Oeindc 
q u i d q u i d fit defacto , n i h i l o m i n u s de p o t c n t i a a b -
f o l u c a p o t ¿ f t Deuse leuarepoten t iam adel ic iendura 
afturp f u p e r n a t u r a l é í inepraeu ia infuf ione hab i tus , 
v e l i m p r e f s i o h e ^ l i c u i u s a f t u s p r i m i f u p p l e t i s v i c e m 
h a b í t u s f v t i n eodem loco de Vi f ione D e i ^ inJ ibr .3 . 
p robau i ) quia t o tu s inf luxus h a b i t u s i n a é l u m e í t 
mere efFcfti uus, & a b i l l o , v t ficnon pendet v i t a l i tas 
a í t u s , f e d á fola potent ia , 6c anima, v t cap. preceden-
te p roba inmus ; ergo poteft Deus per fe fupp le re to -
t a m e f f i c i e n t i a m h a b i t u s , nul la i n t c r p o f i t a q u a l i t a -
te;quia í í ñ e n d o i n pura c fhc ié t i a , v e r ü eft i l l u d p r i n -
c i p i u m c o m m u n i t e r r e c e p t u m , poífe D e u m f e Í0 I0 
faccre,quiclqufd poteft per caufamfecundam face ré . 
H o c ergo pof i to tune po ten t ia n o n efficerct a f t u m 
per v i r tudem in t r infecam a ó l i u a m p r o p o r t i o n a t a m 
effef tui ; ergo non ageret, v t p r i n c i p a l i s c a u f a p r o x i -
majergo v t i n f t r u m é t u m . E t n i h i l o m i n u s a fñuse ius 
e í re tv i ta l i s ,<Sc l iber ;e rgofa l tem hoc a rgumento c o n -
c l u d i m u s , c a u f a l i r a t e m i n f t r u m c n t a l é p o t e n t i a e n o n 
j j r g u m e n t u m ad c a e r o s a ¿ t u s f u | ) e u i 3 t u r a h § ^ q u i r e p u g n a r e a í t i o m v i t a l i j & I i b c r ^ . E t q u i c a f u m i l l u m 
depo^ 
22, Lib.V í. Dceílentiagratia:, fcuiuíliü'j:habitaalis. 
c ícpo ten t j aa 'oCohi ta n o n a d m i t t u n t , f o l u r a i n h o c 
fundanru r5q i iodv i t a l i i : a sa¿ l :L i s eireniiali ter pendet 
a b h a o i c i i j V e i q u a l i c a c e a h q i i a e x t r i n í e c u s a d u e n i e n -
t c f u p p l c n t s v i c e a i c i u s : q ü ü d n ó f o l u m g r a t i s e f t d i -
ftum/& fine f u n d a m c > a t o ' , v e r u m e t i a m i n t e I Í i g i n o n 
pote i t^cum h a b í tus, vel qualitas i l la ñ e q u e l i t f o n n a -
I t í p r i n c i p i u m V ^ t a c j l i e q u e ex i l lomanee , fed e x t r i n -
fecus a d u e ñ i a t . Ve íujpra lat ius dcc laram. 
9 Alicer d i c i p p t e i ^ p o c c n t i a m e i i c i e n t e m a f t u m f u -
Eífumim pernaturalem f inehab i tu , n o qu ide in e í T e i n t e g r u m 
almddiuer*VrinclPmm Prcx iman iPr inc iPa !ea^us j nequeca-
fmppropo- m e n e í r e p r i n c i p i t i m i n í t r u m e n t a l e , fed e íTepr inci -
riitur & P ' ^ n i p a r c i a ! e p r o x i m u n i , & i n e o g e n e r e p h n c i p a I e , 
fuadetur, ^cuc P9teRria v ' ^ u a j f í c o n f o r t a r c t u r 5 v e l i u u 3 r c t u r 
á D e o ad v i d é d u m iine fpecie, n i h i l o m i n u s i n f u o ge-
here cgeret , t anquam p n n c i p i u m p r o x i m u m , óc 
pr incipale . I t a e r g o i n prsrt tnci v i 'dctur d i c e n d u m , 
qu ia in te l l e f tusde f e e í t p r i n c i p a l i s y i r t u s a d i n t e l l i -
g e n d u m j ó c voUínLa&adaa iandum,¿Ñ: h a n e v i r t u t e m 
exercent jquot iesehcuin tac luSjCt iam fupernatura-
les cognic ionis , vel amor i s , ideoquclicec rc fpedu i l -
l o r u m t i onbabcan t i n t eg ram v i r t u t e m neceflariam 
ex p a r t e p o t e n t i ^ , habenc tamen a l iquarn i n fuo ge-
nere p r ihc ipa lem,quamuispa r t i a Iem.Et f i f ade r ihoc 
po t e f t p r imoex rac ione i n f m u a c á , quia voluntas ;V. 
g . c ó c u r r i c a i h o s a í l u s e x v i inna t£Éfacu l r ' a t i s ,quam 
habet ad volendbim, V c í a m a n d u m (hsecenim necef-
f a r i o , á : per f e í u p p o n i t u r ad hos aftus, quia i n ü u X u s 
e iusc i idee í I ' en t i a t a l íumaCtuunVsVC v i ca l e s runc j í i c -
u c d i d u m e ñ í u . i r a ) ergo p r p p r i a 6c i nnacaVi r tu t e 
• p r x b e t i l l u m conf luxum j ergo v t v i r t u sp r inc ipa l i s 
falten'! parcialis. Secundo, quia a ¿ l u s ille e f tp ropor -
t ionacus i l I ipo tencÍ£E,v t ab i l la p roced ice rgo manat 
a b i l l a , v t á p r i n c i p i o p r o x i m o i n f u o o r d i n e p r i n c i -
pa l i . C o n í c q u e n t i a elt clara^antecedcns p r o b a t u r , 
t u m q u n i l le a i tus , Vig.amoris , chai icatisjCÍfen t i a l i -
te r pendet á ral i po tenc ia - rum é t q u i á o b i e á t u m eius 
c o n c i n c t u r f u b a d x q u a t o o b i e c t o v o l u n t a t i s , qu ia 
i i o n p o c e í t víhí potencia f e r r i , ve l eleí íar j extra obie-
¿ t u m f u u m a d x q u a c u m j t u m den ique ,qu i a v o l u n -
tas n o n influip in i l l u m a é t u m , ni í i fub r a t i c n c a t r t o -
r i s , í í c u t i n t e l l c í t u s i n f l u i c i n v i f i bnem fub i a'-ionc 
i n t e í l e f t i o n i s , q u x eí l propor t ionaca ta l i p o r e n t i a í . 
Den ique connrmacur tercio, quia potencia i n f í u i í i n 
a f t u m imrnediace p e r f u á m e n t i t a c e r a - . e r g ó p e r v i r -
t u t e m , quam ex fe habec, <¡k non ab aiio p n n c i p a l i a-
g e n t ¿ , Se mouente ad i l l u m a é l u m : ergo iii'flüic per 
v i r t u c e m f u a m nacuralem. Ñ e q u e e m m d i c i potef t 
inf luere per ofeedientiaiem c o m m u n c m ó m n i b u s 
febus,quia v e l b i c n u l l a e í t , v d c e r c e n ó íbffíci tral iás 
v o l u n t a s e c i a m p o í i e c e l e u a r i ad e f í i c i c n d u m a é l u m 
incel le¿iuss ^ é c o n u e r f o j & o c u l i i s c o r p o r e u s p o í í ' e t 
e lsuar iadefbciendam v i í i o n e m D e i : i m o d e r e s i n a -
n i m i s poffec eleuari ad ef l ic iendum a ¿ t u s vicalesrqux 
o m n i a f u n t a b f u r d a . 
l o - H i s v e r o n o n obf tancibuSjdic imusethac racione 
jfotenttaiM n o n p o f í e p o c e n t i a m c o n c u r r e r e , ve p r i n c i p a l e p r i n -
•ccncurrit c i p i u m p r o x i m u m a c l u s i n f u l í , e t iamparciale . A d -
adaciusfu- m i c c i i í i u s q u i d e m i n t c l l e f t u m , v . g . i n f l u e r c i n a ¿ l u m 
p'jrnatur.i ' fidciimmedia:é perfuamenci tacem,dcinnatam v i r -
I t s v t p n n - t u t e m quaf i n fe ljpe¿taca , res quedara nacuralis eft, 
cipiuprin- h o c e n i m p & á n o b i s i n f u p e r i o r i b u s p r o b a c u m e í l , < S c 
cipale^et- fequicuraper teexfuppof ic ionefaf ta , q u o d incelle-
lampartia- ftuseliciáccalcm a d u m í i n e habicu , ve l a l iquaaha 
le. refupernacural i i l l i addica per m o d u m a í t U s p r i m i ; 
h o c e n i m po lko jncce f fee f t iV t jve ln ih i í faciat.vcl per 
f ú a m cnticacem nacuralem f a c i á t . N i h ^ o m i n u s vero 
a d d i m u s , m c e l ! c f t ú non i n f í y e r c i n t a l e m a é l u m p e r 
fa í ;u lcagem,feu potenciam nacuralem, eciam p á r t i á -
l e m , quia v e r é , a c p r o p r i c l o q ü e n d o , ince l le&usnon 
Vrcbatur 'í. babee nacuralem poten t iam , ve l v i r t u t e m adfcfh-
atiorie.& ciendos aftus f u p e r n a r u r á l e s , ve fuperhacurales 
fu thon ta - func. P robacur p r i m ó ex proporc ione in terpoeen-
a Philojb- t i a m p a f s i u a m , ( ¿ a í l i u a m : q u ¡ a , t e f l : e Ar i f to t . p .Me-
hi . taph. o m n i potencias aí t iuae nacurali c o r r c í p o n d e t 
pocencia pafsiua naeural is , 6c é conuerfo, fed i n a n i -
m a noftraJ& pocencijs eius mi l l a eft pocencia nacura* 
lispafsiua ad recipiendoshabicusgraci jc , f e u p e r í e 
infufos: ergonetji habetpocenciam n a c u r a l e m a d i - -
u a m e b r u n d é a ¿ t u u m . N a m p r o f e f t o , c u m i f t i aftus 
incrinfece,(S: nacura fuá fine i m m á n e n c e s j n o r i m i n u s 
refpiciunc fuas potencias, v t í r ec ip ien tes , q u a m v t a-
gencesrimo q u o d a m m o d o principal ius ad i l las ,v t ad 
recipicnees o r d i n a n c u r , quia v lc imus ac p rxc ipuus 
fo rmal i s effe€tus e o r u m , q u i eft cognofcerejvel ama-
re inrccepcionc c o n f u m m a t u r : e r g o í i h ü i u f m o d i a -
ftusnonrefpiciuntpotencias, v t receptiuas per na -
curalem capacieatem, fed per obediencialem, muleo 
m i n u s p ó í r u n t e í T e a b i l l i s , ve af t iuis per nacuralem 
faculcacem j f c d , ad f u m m u m , p e r obediencialem a-
¿ l ¡ u a m : S e c u n d o , q u i a i t i u l l a p o c e n t i a n a c u r a l i t e r e x - Vrobatur i 
t e d i t t é r m i n o s , f e u f p h x r a m f u a : a É t i u i t a t i s , e h t i t a s 
au tem f u p e r n a t u r á l i s eft extra f p h x r a m o m n i u m r c -
r u m , & v i r c u c u m n a t u r a l i u m : e r g o i m p o f s i b i l e e f t , v c 
p o t e n t i a n a t u i a l i s , qua tenusnatu ia l i sef t , o r d i n c -
t u r , ve l extendatur ad e f ñ c i e n d a m quali tacem o r d i -
his fupcrna t i i rahr , ve principale agens,eciamparcia-
I c . E c c o n h r m á t u r , £ c d e c l a r a c u r h x c r a e i o : n a m í i i n -
t c ü e ñ u s v . g . h a b e r e t v i r c u c e m p a r c i a l e m a d e f t i c i c n - ^ 
d a m v i f i o n e m b c a t i f í c a m , a d i l l a m d i c e r c t n a t u r a -
i e m h a b i c u d i n e m , 6c a l iquo m o d o a b i l l a f u m e r e t 
f p e c i í i c a c i o n e m f u a m ¿ ¡ c a d i l l a m h a b e r e t a l i q u a m 
incl inacionem naeuralem5& é c o n u c r f o , v i l i o i l l a a l i g i 
quaexparce eífet connacuralis i l l i pocenciáe: haecau-
tem o m ñ i a faifa funCj&abfurdarcrgo. T a n d é fiinin-
t e l l e í t u e í r e e p a r c i a l i s v i rcuspr ihe ipa l i s a d p r o d u c e -
d a m v ¡ f i o n € , v é l i n v o f u n c a t e a d a c t ü c h a r i c a c i ^ p r o -
feé to il la pocencia, ve tai iscft , eífec fub c u r a , ¿ c p r o u i -
d e n c i a D e i , v t a u t b o r i s ñ a t u r ¿ , & confequenterad 
i l l u m percinerec iuuare h ó m i n e m ad a ¿ t u m i l l i u s f a -
cu l t a t i s , c o m p l c n d o i l l a m , v c l í u p p l e n d o d e f c ¿ t u m 
i l l i u S j í i c u t p e r t i n e t a d p r o u i d e n c i a m De ic rea rean i -
m a m racionalem i n maceria d i ípo l i t a> & i n h o c f u p -
p í e r e defef tum p r o x i m i agentis, q u i na tu ra l i v i r t ucc 
m a t e r i a m d i f p o n e r e p o c u i t . Aequ'e i ta o r d o gracia: 
eftee nacuralicer conexus c u m l i o m i n i s nacura, q u o d 
d ic i n o n poceft, ve in l i b r o i . o ñ e n d i . 
H i n c e r g o c o n c l u d i m u s , q u a n d © voluncas e l ic í t i u 
a f t u m i n f u f u m fine al io inhaerence p r inc ip io phyf ícó Concludi-
fupcrnaeura l i , n o n agere vircucenaeurali ,fed obedi- turfupmor 
e n t i a l i , q u o d nob i feum eeiam fenfifle v idecurVaz- dtfcurftíf. 
quez i .z .d i fpuc.z i . cap. 4 .num. i o . & i í . d i c i c e n i í - ¡ i m 
creatura racionali nul lara eíTe poecneiam nacuralem 
ad beacudinem fupernacuralemjneque a ¿ í i u a m , n e t p 
pafs iuam,nam, l icee i n il la ficinchoaca vircus,<Sc p o -
c e n t i a a d v i d e n d u m D e u m f q u x i n n a c a , feunaeiua 
vocar i potef t )non tamen d ic i poceft nacuralis pocen -
t i a 3 quia hsec i t a denominacur ex eífeftu nacura l i» 
quia v i d e l i c e e , a d f o l u m a ¿ l u m n a c u r a l é d i c i c i n c r i n -
fecam h a b i t u d i n e m , q ü 2 E i l l i fieconna,türáli$,& á qua 
pofsie natural is pocencia d e n o m i n a n . V n d e a d i u n -
g i t i dem anchor , nullumha<5tcnus d i k i í r e , e í r c i h h o -
m i n e potenciam nacuralem ad v i d e n d u m Deurt i j fed 
obediencialem j n o n c o m n i u n e m alijs rebus,fed p r o -
p r i a m t a l i u m f a c u l í a t u m . S e d quia vniuerfal is nega-
c i u a d i f f í c i l e m h a b e C p r o b a t i o n c m , c c r c i u s d i c í c m u s , 
í i a l i q u i f o r r a í r e h a n c v ó c a h e pocentiam inchoacam 
nacuralem , i n t e l l í g e n d o s efle macerialicer pocius, 
quarrl formalicer: nam in eneicate, 6c o r ig ine i l la p o -
cencia nacuralis eft, & h i h i l o m i h u s q u a n d o e l e u a e u r 
" á d e f f í c i e n d ü m a ¿ h i m n o n a g i e , v c n a c u r a I i s p o t e c i a , 
f e d , v t obedient ia l is , qu ia neep agic iux ta menfuram 
fuae virtutis,<Sc p e r f e ¿ t i o n / s , n e q u e cur i i concurfu fíbi 
nacuralicer debicO;fed fuper ions ord in is .Atque hinc 
t á n d e m c o n c l ü d i c u r , t u n c n o n agere c a l e m p o e é c i a m 
per m o d u m v i r c u c i s p r i n c i p a l i s , fed p e r m o d u m m -
ftrumenei. P r o b a L u r , q ' J Í a v i r c u s p r o x i m a p r i n c i p a -
lis operacur iuxea menfuramfuse nacuralis v i r c u t i s , 
<Sc píerfedl ionis , i t e m operacur cum concurfu fibi dc-
Ibito l í a t u r a l i t e r cura p ropor r ionc ;ve l t t i a m p r o -
penfiontf 
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na tu ra l i i n t e ! ! c ñ u s , n t c D e u s , v c r i i p e r n ^ t u r a I i s finís, 
n. 
j j c n f i o n e i i a t i i r a l i ad talem e l í e&um ,h i ÍMl autem ho 
r u m i n h i s p o t é t i j s r e p c r i t i u r e í p e ¿ t u a ¿ t u u m r u p e r -
n a t u r a l i n n i i e r g o n o n f u n t p n n c i p i a p r i n c i p a h a t a -
l i u m a f t i o n u m , e t iam q u o a d p a í t i a l e m i n f l u x u m , 
<juem circa illas habent , v t fa t i sprobatum,3c decla-
r a t u m eft. E r g o f u n t i n l t r u m e n t a l i a , qu ia í n t e r hxc 
n o n eft m é d i u m . D i r e d e i d e m p r o b a n pote í t ,g .a po-
t e n t i a o b e d i e n t i a l i s a é t i u a ex í u o genere i n f t r umen-
t a l i s e f t , vticp r e f p c f t u p n m i a g e n t i s , r e l p c í t u cuius 
d i c i t u r obediential is , quia f o l u m iux ta i m p e n u m 
cius ,&: m o t i o n e m , f c u a u x i l i u m apta eft operari ,hoc 
e n i m fatis eft ad r a t ionem i n f t r u m e i í t i , c u m fit v l t r a 
menfuram' , óc na tu r am proximaefacultat is , óc per fe 
pendeat á fuper ior i agente habente pr inc ipa lem v i r -
t u t e m . Ec hoc fieteuidentiusrefpondendo con t ra -
- r i j s o b i e í t i o m b u s , in p r ó x i m o p u n f t o p r o p o f i t i s . 
E c m p r i m i s a d principale i l l a r u m f u n d a m e n t u m 
'íí$htio 
negamus , i n t e l l e í t u m vel v o l u n t a t e m ex v i f o l i u s 
, i n n a t x p o t e n t i x , q u a m habent ad i n f l u e n d u m i n 
tundam"ti a " u n l lupernaturales elle p r inc ip ia pr inc ipaba 5et-
' * i a m p a r t i a l i a e o r u n d e m a í t u u m , quia t o t a i l l a p o -
ten t ia obediential is eft, v t dcclaraui .Et ideo n o n eft 
l i m i l e , q u o d i b i affertur de v i f u c o r p ó r e o eleuato ad 
v i d é d u m fineípecie, q u i a i n i l l o c a f u v i f i o n i h i l o m i -
n u s n a t u r a l i s e í t j q u o a d f u b f t a n t i a m j & f o l u m f u p e r -
n a t u r a l i s , q u o a d m o d u m ex parte fpeciei j&ideo p o -
teft v i fusna tu ra l i v i r t u t e i n i l l u m a í l u r a fibi conna-
tufa lern , & p r o p o r t i o n a t u m influere. A t v e r ó i n 
praefenti a ¿ l u s f u n t f u p e r n a t u r a l e s , q u o a d f u b f t a n -
t i a m , (Scideoexcedunt na tu ra lem v i r t u t e m p o t e n -
t i a r u m , c t i a m , v t i n c h o a t a m , f e u p a r t i a I e m . A d p r i -
m a m autem p r o b a t i o n c m negatur confequentia, 
a l iud e m m eft agere per i n n a t a m v i r t u t c m , a l i u d ve-
r o agere v i r t u c e p r i n c i p a l i , q u o d i n v i r t u t e o b e d i e n -
t ia l ief t fereeuidensex d ié l i s . V e r u n t a m e n e t i a m i n 
v i r t u t e na tu ra l i i n u e n i t u r : nam calor n a t u r a l i s v i r . 
t u t e mnata ,&: na tu ra l i agit i n n u t r i t i o n e ^ conuer-
l i o n e a l i m c n t i i n f u b f t a n t i a m a l i t i , & n i h i l o m i n u s 
a g i t , v t i n t t r u m c n t u m a n i m a ? c o n i u n ¿ t u m ; femen 
etiamefhcic i n g e n e r a t i o n e v i r t u t e i n n a t a , & n i h i l -
o m i n u s n o n cenfetur agere, v t pr incipale agcns, fed 
v t i n f t r u m c n t u m f e p a r a t u m g e n e r a n t i s . c u m tamen 
t a m n u t r i d o , q u a m g e n e r a t i o v i u e n t i s v i t a l i s a í t i o 
l i t . Q u i d ergo m i r u m , q u o d ín t e l l eé lus , ve l vo lun tas 
concur rendo ad a ¿ t u m v i t a l e m fuperioris o rd in i s 
per i n n a t a m v i r t u t e m , c o n c u r r a t , v t i n f t r u m e n t u m 
D c i , quafi c o n i u n d u i l l i per i n t i m u m a u x i l i u m gra -
ti'a:. V n d c H u g o V i d o . l i b r . t.de Sacrament part .6. 
cap. ty.Bona voluntas ( i n q u i t ) irijlrumentum ejl^piritus 
Sanftmeftarnfex. 
j A d fecundum negaturantecedens : n a m i n t e l l e -
Vúui tu r z. ^"SíV-S-cf^cit3^11111 v i f i o n i s 3 v c ^ ^ e ' > v t t a l i s e f t i n 
fuá encuate, & fpccie, v t lie autem e f t i m p r o p o r t i o -
na tusna tu ra l i v i r t u t i i n t e l l e f t u s , c u m fítfuperioris 
o r d i n i s . Ñ e q u e o b f t a t , q u o d a ¿ h i s i p f e j c u m fítcrea-
tu sna tu ra l i t e r p» f tu l c t emana t i onem,cSc dependen-
t i a m apote ntiacreata, quia p o f t u l a t i l l a m c u m q u a -
d a m e x c e i l c n t i a , & e x c e i r u , & i d e o r e í p i c i t i í l a m fa-
c u l t a t e m , n o n v t a f t iuam n a t u r a l i t e r , feu cum p r o -
p o r t i o n e connatural i j fed t a n t u m obed ien t i a l i ,& i d -
eo poftulat fieri ab i l l a : non v t á p r inc ip io p r i nc ipa l i , 
fed v t a b i n f t r u m e n t o . N o n opor te t ergo í n t e r hunc 
n h u m ^ ó c po t en t i am efle reciprocan! hab i t ud ine na-
t u r a l em , v t v i d e r e l i c e t i n p o t é t i a pafsiua N a m gra-
t i a ^ habitus i n f u f i , qafuntacc ident ia , na tura leha-
b i t u d i n e m d í c u n t ad fuá fubíe¿l :a ,<S:níholominus ex 
parte fubief t i n o n refpondct natural is h a b i t u d o , feu 
potentia,fed t a n t ü obediential is . I ta ergo aftus fecti-
dus licet f u p e r n a t u r á l i s fitjqa talis eft,nempe v i t a l i s , ' 
connatura l i te r refpicit p o t e n t i a m apcam influere, 
v e l e t i a r a i n f l u e n t e i n , i n i p f u m , n o n t a m é i t a c o n n a -
tu ra l em ex parte potentiae, fed obedienti 'alem. Neqj 
eft i n ngore v e r u m , o b i e f l u m h u i u f m o d i aftus con-
t í n e r i fub adxqua to ob ie f to connatura l i t a l i po t en - • 
$ ix :nam Deus clare v i fusc lauduur n o n fub ob ie f to 
c l aud i tu r fub na tura l i o b i e ¿ l o v o l u n t a t i s : n a m , l i h g c 
obiefta e í r e n t n a t u r a l i a , d c b i t á e e í l en t v o l u n t a n , & 
intel leehn v i r t u t e s , óc media neceflaha ad i l l a a t t i n -
g é d a . S u n t e r g o i l l a o b i e ó i a f u p r a f p h x r a m na tura l i s 
p o t e n t i x j i n fe au tem i n c l u d u n t t o m m u n e S j & t r a n f -
c e n d c n t a l c s r a t i o n e s b o n i t a n s , & v e r i t a t i s , & h o c f a -
tis eft ,vt po t en t i ^ pofsinc ad il la obief ta e l e n a r i ^ q u á -
uisipfis 'connatural ia n o n f i n t , óc ideo n u l l o m o d o 
p o f s i n t p r o p r i a v i r t u t e , t anquam na tu ra l i , ve l p r i n -
c ipa l i , cum debita p r o p o r t i o n e o p e r a r i / -
Nequee t i am v e r u m eft ha spo ten t i a snon in f lue - 14. 
r e i n h o s a é t u s , n i f i f u b c o m m u n i r a t í o n e i n t e l l e é t i o Hitcpoten-
n i s , v e l a m o r í s , i n f l u u n t e n i m j e t i a m fub ra t ionc talis t ia in a t tm 
a m o r i s , vel t a l i scogni t ion is , t u m quia i l l i a ¿ l u s , n o n fuh raúone 
f o l u m fub generali ra t ione intcllc¿í: ionis,vel amor is , t a l ü a m o -
fed e t i am fub ra t ione fidei, ve l v i f ionis funt aftus v i - rü ,ve lcá-
tales 5 ergo e t i am, v t tales funt^procedunt p r o x i m é á ^ « ¿ í ^ « ¿ 
p r i n c i p i o v i t a l i j t u m e t i am, quia po t en t i apc r t a l em injipitt. 
a ¿ t u m a t t i n g i t o b i e f t u m , n o n f o l u m fub c o m m u n i 
r a t i o n e í n t e l l i g i b i l i s , ve l amabi l i s , fed e t iam fub r a -
t í o n i b u s í p e c i f i c i s , ve l p r i m x v e r i t a t i s t e f t i f í c a n t i s , 
ve l b o n i beatifici,fuper o m n i a d i l i g i b i l i s , & e x t . t u m 
denique quia inphyf ica eff iciémia non eftfeparabi-
l í s r a t i o f p e c i h e a á g e n é r i c a , v e l é c o n t r a r í o . N a m l i -
c e t M e t a p b y f i c é pofs i tquis fpecula t i r a t i o n e m a d x -
qua tam , f u b q u a p o t e n t i a o p e r a t u r , a n f i t magis ,ve l 
minus vniuerfal is , i l l a non fatis eft ad cognofeen-
d u m in par t icu lar i m o d u m a g e n d í , óc v i r t u t e m , per 
quam po ten t ia ope ra tu r , fed confideranda eft r a t i o , 
q u x i n efíeftu a t t i n g i t u r , ve l fub qua t a l i s a é l í o i n 
fpecief i t , óc ficnoneft feparabilis r a t i o g e n é r i c a ab 
fpecihca,quia i n re n o n d iñ inguuntur i<Sc fiunt,prout 
i n re fun t . 
V n d e e t i a m f i t , v t i p f a r a t i o i n t e l l e f t i on i s , ve l a - 1?. 
m o r i s a d f u p e r n a t u r a l e s a é t u s c o n t r a é l a i n re ñ t ü x - R a t i o i n t e l -
pc rna tu ra l i s , f i cu t c6mun i s r a t i o f u b f t a n t i x c o n t r a - / f c 7 ¿ 0 K » , 
¿la ad Angelos fpir i twalis eft i n i l l ís , ideoquelicet po- velamorü 
t e n t i x e f ñ c e r c n t a¿ lus fub ra t ione i n t e l l c é t i o n i s , ve l ad fupernoi 
a m o r i s , i n t a l í b u s a f t i b u s n o n p o f í e t i l l a s r a t í o n e s e f aóiuscon-
ficere, n í f i p o t e n t í a o b e d i e n t i a l i , & i n ñ r u m c n t a l i . í ^ ^ í / i 
N a m l i c e t x o m u n i s r a t i o i n t e l l e f t i o n í s á i c a t m i p r o - fupernatu* 
p o r t i o n a t a v i r t u t i n a t u r a l i i n t e l l e d u s , t a n q p r í n c i - r < í / í í . 
p a l i p r i n c i p i o , i d i n t e l l í g e n d u m e f t d c r a t i o n e i n t e l -
l e í t i o n i s , n o n con t r a f t aad f u p e r n a t u r a l e m í n t e l l e -
ftionenijvelpotius de c o n t r a t a a d í n t c l k ¿ l í o n e m 
na tu ra l i s , i m o óc h u m a n i o rd in i s ( v t fie d i cam)nam 
r a t i o i n t e l l € ¿ r i o n í s a b f t r a ¿ l e f u m p t a , f i c u t eft indi f íe-
rens ad n a t u r a l e m , óc fupernaturalem, i ta e t iam eft 
i nd i fFc i ' ens ,v t f i t p ropor t iona ta ,ve l impropor t iona -
t a n a t u r a l i v i r t u t i i n t e l l e ¿ l u s h u m a n i : I m o q u o d a m - . 
m o d o i m p r o p o r t i o n a t a d i c i p o t e f t , q u a t e n u s f o r t a f -
fe non poteft na tura l i ter cognofei, q u o d r a t i o i n t c l -
l c é í : i o n i s p o f s i b i l i s h o m i n i , c o m m u n i s l i t a d in te l l e -
é l i o n e m na tu ra l em,& fupernaturalem,qa f o r t e n o n 
poteft na tura l i te r cognofe i ,quod a l i q u a i n t c l l e f t i o 
f u p e r n a t u r á l i s quoad fubf tan t iam pofsibi l is fitho-
m i n i . Q u o d fihoc i g n o r a t u r , e t i a m non cognofeetur 
n a t u r a l i t e r r a t i o i n t e l l e é l í o n i s h u m a n x , v t i n d i f f e -
rens, & a b f t r a ¿ t a á n a t u r a l i , &:fuperna tura l i . Q u a -
p r o p t e r , licet nos v e r é cognofeamus i n t e l l e f t i o n e m 
fupe rna tu ra l em, óc c o n u c n i c n t i a m e i u s c u m n a t u -
r a l i , óc ideo c o m m u n e m ra t ionem in t e l l cé t ion i s ab-
ftrahamus , í d n o n í a t i s e f t , v t d i c a m u s j v e l i l l a m ra -
t i o n e m ab f t r a f t amef feadxqua tamj&proporc iona -
t a m na tu ra l i v i r t u t i i n t e l l e ó t u s , v t pnnc ipa l i p r i n -
c ip io i n t e l l e f t i o n i s , vel hoc m o d o i l l a m r a t i o n e m 
c o m m u n e m e fhce re ,vb icumque ,&quomodocum{p 
i n u e n i t u r , nam f o l u m habet na tu ra l em p r o p o r t i o -
nem c u m i l l a , v t c o n t r a t a , ve l c o n t r a h i b i l i a d n a t u -
ralem o r d í n e m : propter conuenient iam vero poteft 
eleuari a d e a n d e m , v t e l e u a t a m ad f u p c r n a á i r a l e r a 
o r d i n e m , f e u ( q u o d i d e m e f t ) a d a ¿ t u s f u p e r n a t u r a -
les,in q u i b u s í p f a r e p e r i t u r . 
A d v l t i m a m d e n i e p c o n f i r m a t i o n é i a m r e l p o n f u m | ^ 
) «ft3 • ' 
Lib.VLDeeffentia gratiae 
•Mvlt'má e f t > p o t c n t i a m 5 q i i a t e n u s i n f l u i t i t n m c d i a t é i n h u i u f -
i m j ' m i * i « o d i a ñ u m 5 i n f l u c r c p e r v i r t u c e n i i n n a t a m 3 q u « l i -
tionem, cecmatcr ia l i tc r tícentitas q u x d a m n a t u r a l i s , i n t a l i 
a é t ú n o n agit connatural i m o d o j fed v t m o t a j & c l e -
u a t a á p r i n c i p a l i a g e n t e , a c p r o i n d e , v t i r l f t r u m e n -
t u m eius, óc tanquam potent ia o b e d i e n t i a l i s . Ñ e q u e 
o p o r t e t n u n c g e n e r a l e m d i f p l i t a t i o n e m de potencia 
obedient ia l i aggredi. N a m licet v e r i f s i m ü m fit i n o-
m n i b u s rebus creatis, r e f p e í l u p r i m i agent i^eíTe a l i -
quamobed ien t i a lem po t en t i am a f t i u a m , q u x h a -
¿ l e n u s n o n , n i f i f r i u o l i s a r g u m e n t i s i m p u g n a t a e í l , 
n i h i l o m i n u s nega r inon po te f t , q u i n i n h i s potent i j s 
i n u e n i a t ü r r e f p e é l u a f t u u m f u p e r n a t u r a l i u m , á : i n 
v n a q ú a q u e pecul iar i m o d o i n o r d i n e a d a ¿ l u s > q u i -
b u s v i t a l i t e r i n f o r m a r i p o t e f t . Vnde a t t en t ed i f t i n -
g u e n d u m ef tdee fhc ien t i ave labfo lu te fumpta , v e l 
i m m a n e n t c , v t fie d i camjnam p r i o n m o d o loquen -
d o , forca íTenon repugnar , v ñ a m po ten t i am eleuari 
adefhc iendum a f t u m a l c e r i u s p e r á C l i o n e m , quafi 
t r an feun t em(quodadprx fensn ih i l r e f e r t )po f t e r i o r i 
au tem nu l lo m o d o p o t e n t i a animas eleuari poteft ,et-
i a m , p e r p o t e n t i a m o b e d i c n t i a l e m j n i f i q u a e i l l o a í t u 
potef t v i t a l i t e r i n f o r m a r i , fo rma lem eius e f f e í tum 
i n fe recipiendo,<S:perillud ob iec tum in ten t iona l i t e r 
a t t ingendo . Q u i a non poteft a ¿ l u s he r i . Ve i m m a n é s 
i n potent ia i l l u m eficiente, ñifi qua l i t as , quas eft ter-
m i n u s talis a f t i o n i s , p o í s i t eidem potent ia: f u u m ef-
fe¿tu m fo rma lem t r ibuere . E t l i o c m o d o Verum eft, 
v o l u n tatem non pofle eleuari ad c l ic iendam i ñ t e l l e -
¿ l i o n e m , & fie de cseterispotentijSi, 
C A P V T V l t 
V t r u m p o t e n t i a hab i tu i n f u f i p r a d i t a j l t caufapr in-
c i p a l ü f t i a c í u i . 
X-s X p e d i u i m u s p r i o r e m par t em noftrxfententias, 
1' 1 ^ a i qua c u m p r i m a op in ione relata capite p rxce-
E j í / ' í í e ' , , , ' * ' d e n t i c o n u e n i m u s , nunc de altera parte d icendum 
(y habttu e^ £C inpr j ra is fupponimus ex d i f t i s i n capite q u i n -
eonjurgtt t o ^ Q ^ n ú í í t í i non f o l u m e f l i c e r e a í t ú m per h a b i t u m 
'ch/um i n f u f u m , fed e t iam per f u a m e n t i t a t e m , & i n n a t a m 
v i r t u t e m : i t a v t ex p o t e n t i a , & h a b i t u confurgat v~ 
n u m p r i n c i p i u m p r o x i m u m adsequatum, r e í p e ¿ l u 
c u i u s t a m po ten t i a , q u a m habi tus poteft d ic i par-
t í a l e p r i n c i p i u m p a r c i a l i c a t e c a u f ^ v t a i u n t . Si ergo 
h o c i n t e g r u m p r i n c i p i u m conf idere tur ex parte ha-
b i t u s , n o n eft d u b i u m , q u i n fit p r i n c i p i u m p r inc ipa -
le. N e m o e n i m n e g a u i t j n e c n e g a r e p o t e í b q u i n h a -
tlíibttuiefi i j j tuSperfe jnfufus e o m o d o , quo eft p r i n c i p i u m 
pnnciptum 0 i- r - • • • i •ti-
'mipde a^usfupernaturalJSjfit p r i n c i p i u m pr inc ipa le i l l ius , 
' q u i a p r o p r i a , (Se connatura l i v i r t u t e i n i l l u m i n f i u i t , 
habe tquera t ionem a l i q u a m potentiae eiufdem o r d i -
nis c u m a f t u , óc ma ior i spe r fe f t ion i s i n genere entis, 
q u a n t u m c r e d i p o t e f t , óc a d h o c d a t ü r n a t u r a l i p o -
tentiae , v t , q u a n t u m fieri poteft, fuppleat de fe f tum 
af t iu i ta t i s eius, óc propterea i l l i , t a n q u a m propriae 
caufe fecundse, debitus eft concurfus fupernaturalis 
o r d i n i s a d eliciendum a é t u m propor t ionatus ,ac de-
n i q u e r a t ione talis hab i tu sd ic i tu r aftus fieri a b h o -
m i n e connatura l i m o d o , v t de v i f ionebea t i f ica la -
t i u s i n allegato J ibro d i x i . De hoc ergo p r inc ip io 
confiderato ex parce h a b i t u s , nulla cft cont rouerf ia . 
í Diff icul tas vero ef t , an inf luxus i l lequempraebet 
Dífficttítaf. potent ia ex parte f u á , e t i a m ííc ab i l l a , v t á p r i n c i p i o 
pr inc ipa l i rat ione]habitus , ve l í b m p e r fit ab i l l a , v t 
ab in f t rumen to . V i d e r i e n i m poteft p r i m u m , t u m 
q u i a i a m i l l a p c t e n t i a a g i t p e r p r i n c i p i u m p r i n c i p a -
/ l e i n t r i n f e c u m j & f i b i i n h s g r e n s ^ u m c t i a m quia i a m 
agi t connatural i m o d o , & perconcur fum fibi deb i -
„ . t u m i n ratione habi tus . T u m p rx t e rea , quia fi p f o -
partísajfir- Pn,íIPnfiuxustí,-'1s p o t e n t i a n o n e í íetneceí iariuSjled 
¿" fiu fieri pofíet per f o l u m h a b i t u m > tune potent ia i n f o r -
- ••». m a t a h a b i t u effetpr incipiumprincipalea<Si]s , f icut 
I$A eje aqua calida eft caufaprincipalis p r ó x i m a ca le fa¿ t io -
, fe-11 i m í i ti a: l i abi t u al i s. 
r i s ,e rgo m u l t o mag i snunce r i t potencia p r i n c i p i u m ^ ^ ^ / i 
p r i nc ipa l e ,quando non f o l u m agicperhabicum/edprincipali . 
e t i am per fe ip fam. T u m d e n i q u e quia n o n v i d e t u r 
p o í l e í d e m p r i n c i p i u m p r o x i m u m , óc adaiquacum 
parcimefie pr !nc ipa le ,parc iminf t rumencale . 
D i c o n i h i l o m i n u s i n f l u x u m j q u e m pocencia ex 
parte fuá prxbcc i n a í t u m fupernacuraiem, eiufdem Influxus fo* 
racionis eífc, fiue pocentia fit i n f o r m á t a h a b i t u , fiue fentiaina-
non fit,ac propterea femper i l l u m i n f l u x u m efíe á p o - ^ T ^ ^ -
tencia,vcab i n f t r u m é c o d i u i n o . P r o b a t u r p r io r p a r s , ^ ^ 
quiahabicusaddicuspocencie , l icecaddaCil l inouam l - ' t . 
v i rcucem a i t i u a m l u p e n o n s o rd in i s , n o n t a m e n ^ , ^ ^ ^ . 
i m m u c a c n a t i u a m vimpocenciae, q u x real icer idem bitu,fmefi-
cft c u m i l l o j ergo neepoceft hab i tu se f f í ce re jVt in f lu - neiüo. 
xus i l le ,quatenus i m m e d i a t é o r i t ü r á pocencia,fic a l - Frobatnr: 
t e r ius ra t ion i s a b i l l o i n f l u x u , q u e m pr^f ta repof le t 
eadcnlpotencia i m m e d i a c e a d i u c a á f o l o D e o , q u i a j 
q u o d i l l u d p r i n c i p i u m adiuuans p o t e n t i a m , í i t i n -
hxrens , ve l non inh2erens ,parumrefer tadvar ian-
d u m i l l u m i n f l u x u m , quia f o r m a inh3Erens,vt d i x i 
f o l u m a d d i t a f t i u i t a t e m inhaerentem5non t a m é f a -
c i t , v t a ^ i u i t a s , q u í E eft exparcepoteheiae, fie m a i o r , 
ve l minor ,ve la lcer ius racionis. Ecc6firmacur,acde- cenfirmutl» 
c laracur , namquacenus p o c e n c i a i n f o r m á t a h a b i t ü 
p'erfe , & i m m e d i a t é i n f l u i t i n a f t u m , per a l i quem 
potef ta tem fibi innatam,<S:identificatam agic ,quam 
n o n habec ab habicuj ergo, ve ficjagic per pocenciam 
lobediencialem, óc n o n per n a t u r a l e m ; ergo n o n a i i -
te r inf lu ic ,quara fiabfquehabicualiomodoeleuarc-
tur.Aneecedens v i d e c u r c l a t u m , t u m qu i a i l l a v i s n a -
t i u a n o n dif t inguiturabenCicace pocencise, hab i tus 
aucem n o n prxbecpocentiat a l i q u i d i n d i f t i n f t u m ab 
i l l a , cum eciam quia ex i l l o i n f l u x u p o c e n c i í e h a b e t 
aftus , q u o d fie v i t a l i s , po ten t i a au tem n ó n h a b e t 
ab h a b i c u v i m vical iceroperandi , vc fuprao f t en fum 
cf t .Pr imaeciamconfequenciafaci leof tendicur ,quia 
i n incelleftu v .g . nul la eft pocéc ía naciua,quae habeat 
n a c u r a l c m v i m i n a f t u m fupernacuraiem, ve p r o b a -
t u m eftjergo e t iamfi il lapocencia fie coniunf ta h a b i -
t u i , femper eft t ancum obediencialis,quancum ad a-
¿ l i u i t a c e m ex p a r e é f u a p r a e f t a n d a m , q u á d o q u i d e m 
per hab icum i n fe n o n i m m u c a c u r , ñ e q u e i n fe fie f u -
pernacuralis. A tcph inc tandemprobaca r e l i nqu i cu r , 
fecunda i l lacio fimul c u m alcera parce af lcr t ionis . V0**"*** 
N a m c u m i l l e i n f l u x u s fieabeadem pocentia obed i - i>l>er*ttir in~ 
enc ia I i ,p ro fe f to cft e iufdem racionis,eeiam fub h a - ^ ^ ' ^ 
b icu , acproinde eft á pocencia,ve ab i n f t r ü m e n c o , q a ¿ ' ^ ¿ 0 ^ " 
eft ab i l l o , ve eleuaco ad agendum per obediencialem adaaLfu. 
pocenciam,íSc viera í p h x r a m j a c m c n f u r a m nacuralis ptrnutur*-
aftiuicacis. i tu 
A c e n i m concraria; í e n c e n c Í £ B d e f e n í o r , v c h o c n o - 4. 
ftrumfundameneumeludac,diftinguieincera(5liui- 'Eu*fit> AU 
taccm p r o x i m a m , óc radicalem3diciccp,quamuis i n - uar.foftr 
t e I I e ¿ l u s , & v o l u n t a s f e e ü d i i m f e n u I l a m h a b e a n c n a - Clt-di^'('%' 
tu ra lem vi rcucem p r o x i m a m a í t i u a m c o m p a r a c i o - , , w w * 1 0 ' 
n e a £ l u u m f u p e r n a e u r a l i u m , h a b e r e n i h i l o m i n u s r a -
d i c a l i c e r a ¿ t i u i c a c e m r e í p e í l u e o r u n d e m a ¿ t u u m , i n 
quancum funt v í t a l e s . E t i e e r u m h o c m a g i s e x p l i c á s 
d i c i t , voluncacem n ó h a b e r e a l i q u a m vircucem c o n -
nacura lem,quaenacurafuaefhc iéc iaproxima,<5¡cfor -
m a l i fie effe«írix a é t u u m fupernacura l ium, ñ e q u e v t 
caufa cocalis, ñ e q u e , ve parcialis,habere t amen V i r - * 'X i ' 
tucem connacura lem, r a d í c a l e m , óc r emocam, qua , 
fuppofica e l euac ioneper fo rmam a í t i ü a m fuperna-
t u r a l e m , eff ic i t ,v t caufa fecundapr inc ipa l i s ,& t o t a -
lis i n fuo genere, fupernaturales a ñ u s . E t hanc r a d i -
Calem a í t i u i t a c e m vocac infer ius pocenciam a í l i u a m 
r emocam,qu i a immed iacenono rd inancu radagen -
d u m j f e d i n c c r i l l a m , & a é t u m m e d i a c habicus, v e l 
a u x i l i u m , quo reddacurp rox imcpoccnsadagcn-
^ u m . S i q u i s a u c e r e f t e c o n f i d c r e t j h a c m u l c i t u d í n c , Keycitur, 
& nouicace v e r b o r u m o b r u i c u r vericasj e g o e n i m 
Faceor, v ixpof i eex i l l i s verbis c o l l i g i , q u a m a f t i u i -
t a t em tribuac h icauchor animaenoftrx, óc pocencijs 
e ius , & q i i o m o d o difrieulcatem po f í tam refoluac. 
N a m 
t a n t u m i m m e d i a t é p r o c e d e n s í " & d i c i t u r radical i -
ter , ve l r e m o t e p r o c e d e r e a b i n t e l l e ñ u , í b l i i m , quia 
i n fe h a b i t u n l fu f ten ta t ,& i l l o i n f o r m a t u r . Si hoc po-
ftcriusdicatur,verbisprofe¿i:oeludimur>namaperté 
n e g a t u r p o t e n t i j s p r o p r i a j ^ i n t r i n f e c a a f t i u i t a s . E t 
p r o f e f t ó h u n c f e n f u m i n d i c a u e r a t i d c m a u t h o r i n a -
Ifa q u a E ñ i o n e J c a p . p r 3 e c e d c n t i t r a ¿ t a t a ) d i c e n s 5 h a b i -
t u m e f l e p r i n c i p i u m p r o x i m i i m , á q u o p r o c e d i t f o r -
m a l i t e r j & p r o x i m é v i t a l i t a s a ó t i o n u m f u p e r n a t u r a -
I i u m j l i c é t r a d i c a l i t e r p e n d e a t aban ima dante n a t u -
r a l e m v i t a m . N a m í í a g n o f c e r e t p r o p r i u m , & p c r f e 
i n f l u x u m potentia: i n ta lem a ó t u m , facilé intel l igere 
p o í f e t , i ndehaberea f tum v i t a l i t a t e m , t anquam á 
p r i n c i p i o in t r in fcco j Se non t r i b u c r e t i l l a m p r i n c i p i o 
Cap. V i l . Añ potentia habitu infufoprsJita fie caufaprincip.4bc\: :. %j 
N a m i n p r i m i s t r i b u i t i n t e l l e f t u i j & v o l u n t a t i a ¿ t i - e í f e c u m i l l a , q u a m nos vocamusmchoa tan i . . ^ u u í í . t 0 ^ r g ^ ^ 
u i t a t e m re rao tamci rca fnosaf tus , q u o d apud alios t a m j q i i 2 e ( v t de n o m i n e n o n t u d i l p u t a t i o ; p»^uTí ^ 
Theologoslegi i fe n o n m e m i n i . E t ideo i n t e r r o g o , v o c a n r e m o t a , q u i a perfe fola n o n lufhc;t t 
a n i l l a l i t p r o p r i a , Óc per fe a ¿ t i u i t a s m a n a n s i m m e - generepotencur p r ó x i m a » , óc i ta e í l q ü u i i r e n i o t v 
d i a t eab ipfa po ten t i a , f euen t i t a t ee ius (v t resmagis a f t u , d o ñ e e per auquici a l i ud c o m plea i -••; ' i ! : ; ' : ^pv . -
expl icetur) an v e r o f i t f o l a a f t i u i t a s h a b i t u s , ab i l l o n u s t a m e n f u b a b a p r o p r h f s i m a r a t i o n , s 
q u i a i n f u o g r a d u r e i p u i t i m n i e d i a t c a c t i n r i : ' 
p e r f e i p f a m a p t a e l t i n f l u c r c l i a í i u n d c i i u i c í i r r i n eo, 
q u o d i i b i d e h e i t . E rgo q u i m ahquo vero ící /- . -^ Se 
p r o b a b i l i l o q u e n d i m o d o a d m u c ¡ t iñ i n t t i . c d ' ó Se 
v o l u n t a t e p o t e n t i a m a C r i u ñ i n r e m o t a m , j ü c o r n p a -
ra t ione ad a ¿ t u s fupernaturales n o n po te i t ^ei;.ar-3 
p r o x i m a m , p r o u t á n o b i s e x p l i c a í a c i i ; 3 quia re vera 
fun t í d e m i - v t au tem tol la t u r quaéf t iode ye ib&íp* 
v o c e t u r p o t e n t i a i n c h o a t a , d ü tamleri verea¿ j : iua í i t , 
& p e r f e i n f l u c n s i n a ¿ l ü m ü d o f a / t i s á n o b i s e x p l i e a t o : 
n a m h a í c t e r m m o r u m ^ q u i u o c a t i o cogit nos indiac 
r e r u m declarat ione eífe p ro l ix io res . Na rn re vera 
admif fb p r ^ d i ó l o í e n f u , ¿i: expl icat ione potencia a- ~ 
¿ t iua: , c o n c r a d i f t o r i a d i c i t , q u i a fn rmat habere v o -
ex t r in fecusaduen ien t i , con t ra ra t ionemvi t se . Sier - i u n t a t c m p o t e n t i a m r e m o t a m a d i u a m n a t u r a í e m 
g o h i c e ñ f c n f u s i l l o r u m v e r b o r u m , per i l l a n o n f o - a d h o s a f t u s i & n e g a t h a b c r e p r o x i m a ! r ¡ á nob i sex -
l u m c x p l i c a t u r a f t i u i t a s p t incipal is i n his p ó t e n t i i s , p l i c a t a m . D e h a c e r g o p o t e r i t i ^ i n c h o a t a , c u m o m - £ ¿ ¿ ¿ ¿ ^ 3 2 
fed p o t i u s o m n i s v e r a a f t i u i t a s eis denegatur: n a m n e s d i c a m u s , e í r e i n n a t a m , & mare r i a l i t e r ( v t l ie d i - tur adtierfít-
i l l a a f t iu i tas remota fie explicara non elt r everaa l i - c a m j n a t ü r a l e m , n o s d i c i i i i u s , i n agendo non efhce- ñ i . 
quaa f t iu i t a s p o í e n t i x , f c d e f t dcnomina t io ab a ¿ t i - re , v t p o t e n t i a m n a t u r a l e m , f e d , v t obed ien t i a l em, 
u i t a t e a l t e r i u s f o r m x ' e x i í l e n t i s i n p o t e n t i a , fícuteft aeproinde; v t i n í l r u m e n t u m . A d u e r l a r i i a u t e m d i -
ca l e f a f t i o r e fped luaqu íE cal ida. V n d e i d e m a u t h o r , c i i n t , a g e r ¿ , v e p o t e n t i a m n a t u r a í e m , A p r i n c i p a i e m , 
v t f u p r a r e t u l i , a q u a m cal idam d i c i t i n ñ r u m e n r a l i - óc ne v idean tu r noftr is pOtenti is t n b u e r c a i t i u i t a -
tercalefacere;;rgoeodem m o d o deberet confequen- t em n a t u r a l e n i j & p r i n c i p a l e m p r o x i m a i t r , q n a m ex 
t e r l o q u i d e i n t e l i e ¿ ) : u , f i t a n t u m r e m o t e i n d i f t o f e n - fe habeant, v o c a n t i l l a m r e r n o t á m , & n u j l j q u a m a u -
f u i n f l u i t i n h o s a c l u s . D e n i c p h o c f c n f u a d m i í f o j i m - dentexpl icare ,quabsf i t i n P i u x ü s e i u s , nec an fíe d i -
p r o p r i i f s i m e d i c i t í i r i n t e l l e f t u s d e f e h a b e r e p o t c n t i - H i n í i n s a b i n l i a x u h a b i t u s j i d t í o q u e auc v e r a m a é t i -
u i t a t c m i n h i s potentns non agnoicunt , aut neceí i 'a -
r i o i n c i d u ñ t i n ineonuemens , q u o d v i ra re c u o i u n t . 
Namfinof t roepoten t ia ; v e r é , ac per fe e f u c i u n í , v t 
pr inc ipaba p r inc ip ia p r ó x i m a , n e c e u e í u t v t d e ' l e ha -
beant a l i q u a m V i r t u t e m e í f e d r i c e m t a l u i m a ó t u u m , 
p e r m o d u m p o t e n t i x n a í : u r 3 l i & , ; ¿ c p r i n c í p a i i ¿ , i a k e m 
p a r t i a l i s , c ü i u s c o n t r a r i u m i n p r s c f c d e n t ! p u n ¿ t o fa-
t i s á n ó b i s p r o b a t u m c f t , i n hoefecu i . i ^ u e m o n -
ftrat u m , v t credo, c-t, hunc m o d u m ageiidi non m u -
t a r i i n i n f l u x u j q u e m potent ia habe: ex p a r t e f u a p r o -
pter ad i e f t i onem hab i tus . 
N c q u e c o n t r a h x c o b f t a n t r a t i o n e s d u b i t á r i d í i r i 7. 
h o c p u n é t o p r ó x i m o pofita: . A d p r i m a m en im d i c i - Adprimam; 
m u s , q u o d l i c e t p o t e n t i a i n f o r m a t a h a b i t u , p e n i é'jetundM 
i u m , t a n q u a m per p r i n c i p i u m p r i n c i p a l e , i n t r i n f e - rationemdú 
c u m ^ p e r e t u r j n i h i l o m i n u s p e r i l l u m n o n c o n f t i t u i - . ^ ^ -
t u r i n r a t i o n e p r i n c i p a l i s a g e n t i s , n i l i ve l d e n o m i n a -
t i u e , dequaf í m a t e r i a l i t c r , v t d e c l a r a ü i , v e l a d f u m -
m u m p a r t i a l i t e r , q u i a e f h c a c i a í b i i u s h a b i t u s n d n e í l 
in tegra , nec fu f í i c i ens , c t i am i n r a t i o n e p r i n c i p i i p r o -
x i m i , v t e t i a m p r o b a t u m e f t . A d f e c u n d u m d i c i m u s , ^ 
ficutexpotentia,<S(:habituconflaturvnum p r i n c i p i -
u m p r o x i m u m a d x q u a t u m , q u o d p a r t i m pr inc ipale 
eft, p a r t i m i n f t r u m e n t a l e , i t a i l l i correfpondere c o n -
c u r f u m , q u i , l i c e t i n fef i t v n u s , & f i m p l e x , v i r t u t e c i l 
m u l t i p l e x , & r e f p e ¿ h i h a b i t u s e f t connaturalis,<S: p u -
ré generalis caufs p r ima: i n i l l o o rd ine , r e í p c é t u v e r o 
p o t é n t i a ^ f i m p l i c i t e r n o n c f t connatura l is , fed cle-
uans i l l a m á d a l r i o r e m m o d u m agendi, ' q ú a m fitilli 
conna tu ra l i s ,& hac r a t i ó n e inf iuxus potent ia: mane t 
femper i r í f t r u m e n t a l i s ; Q u a m u i s ex fuppof i t ione 
a m a f t i u a m r e m o t a m ad credendum v .g . Qui s e n i m 
d i c a t , a q u a m h a b e r e d e f e p o t e n t i a m a f t i u a m r e m o -
t a m ad ca lefac iendum,quiapotef t rec ipereca lorem, 
quo calefaciat ? alias eodem m o d o diceretur ma te r i a 
p r i m a h a b e r e p o t e n t i a m a ¿ t i u a m r e m o t a m a d gene-
r a n d u m i g n e m , quia poteft recipere f o r m a m , qua í 
eft i l l iusgencra t ion is p r i n c i p i u m . 
Q u o d t i al tcr fenfus el igatur , re ipfa n o n récedi tu í1 
ab i l l a fententiajquae t r i b u u h i s p o t e n t i i s p r o x i m a m 
'lufa altirt- a f t i u i t a t e m , f o r r a a l e m , fed verbis oceul ta tur ad 
***lenfm. fug iendamdi f f i cu l t a t em. N a m f i a é t i u i t a s v o l u n t a -
t is c f t p r o p r i a , & p e r f e , a c d i f t i n f t a a b a é t i u i t a t e ha-
b i t u s , c u r v o c a t u r r e m o t a , <& non p r ó x i m a ? n u n -
q u i d q m a i n t e r c e d i t e t i a m habi tus? A t h o c n o n fatis 
eft : n a m p o t e n t i a v i f i u a n o n e l i c í t , nccpotef te l icc-
re v i f i o n e m j l i n e i n t e r u e n t u f p e c i e i i n t e n t i o n a l i s , <Sc 
t amen hoc non o b f t a t , q u o i n i n u s i m m e d i a t é el iciat . 
E t r a t io v t r i u fque eft, quia licet i n t e r p o t e n t i a m , óc 
a f t u m fecundum pofsi t i n t e r c e d e r é alius aftus p r i -
m u s c o m p l e n s p o t e n t i a m , n i h i l o m i n u s i n ipfo v f u , 
«Scaftio.ne non i n f l u i t potent ia per f o l am fpeciem, 
v e l h a b i t u m , aut a l i t í m f i m i l c m a f t u m p r i m u m i fed 
e t i a m i m m e d i a t e p e r f c i p f a m , a l ioqu i f o l u m mate -
r ia l i t e r fehabcre t , v t fupra d i x i . E t declaratur o p r i -
me ex r e l a t i ó n c d e p e n d e n t i x ralis a í l u s , t e r m i n a r u r 
e n i m i m m e d i a t e n o n f o l u m a d h a b i t u m , fed e t i am 
ad p o r e n r i a m , & a d fpeciem fi i n t e r u e n i a t , ficut et-
i a m t e r m i n a r u r i m m e d i a t é ad D c u m , quia l icet fít 
c a u f a p r i m a , n i h i l o m i n u s i m m e d i a r c i n f l u i t , v t v . g . 
i n v i f ionc beata, dependenta eiusad fuam caufam ef-
c¿í«/:te)9,r/-fícientem adaequatam, óc t o t a l e m i n o m n i genere, 
e>js,ad*qna. i m m e d i a t é t e r m i n a t u r a d l u m e n , óc ad i n t e l l e f t u m , hab i tus , ficutadusdicitürconnaturalisDotentixjVt 
/i?uifionu « S c a d e l í e n t i a m D i r . i h a b e n t e m v i c e m f p e c i c i , óc ad fieformatXjita&concurfuspoteft d ic iconnatura l i sy 
bett&efílu- D e u m , v t a d i u u a n c e m , & c o n c u r r e n t e m : n a m f i ' a d 
^ ^ ^ a í i q u i d h o r u m n o n t e . r m s n a r e t u r p c r f e , & i m m e d i a -
«4 ejjen ta tc i i ]u¿ non e{pet caufa cfficiens pCrfe taIis aftus fcd 
moáum fpe- vc lma tenah te r , v e l d i f p o i i t i u e , vel a l io h m i l i m o d o 
f c, concurreret. Explicara ergo i n hoc fenfu a f t iu i ta te 
^rc««/^ y « / r e m o t a , r e i p f a nondi f fe r t a p r o x i m a , q u a m n o s p o -
uerfalü. n imus . 
6. V n d e f i t , p o t e n t i a m i l l amadhocgenusa f t i u i t a t i . s 
Quíjiio de qusc remotaabe i fdcmau thor ibus voca tu r , eandem 
pars 5. 
&:deb i rusnon fecundum fe, fed r a t i o ñ e h a b i t ú s . 
A d t e r t i u m , p r i m o n e g a t ú r a f l u m p t u m : narri fí 2. 
vo lun tas , ve l i r i t e l l e f tu sn ih i l per fe ageret i n adh im , DfteluitfíÑ 
n i l i per h a b i t u m , re vera nec p r i n c i p i u m pr incipale , ^ 
nec inf t rumenta le d i c i po f i e t , fed d e n o m i n a t i o n e 
t a n r u m , v e l , v t caufa per accidensficut Arif toteles 
l o q u i t u r , v t fupra c a p . ^ . r e t u l i m u s . N u n c a u t e m p r x -
t e r h a n c a ( Í H u i t a r c m , q i i a m p o t e í i t i a i l l o m o d o par -
t i c i p a t a b h a b i t u , a l i am i n i l l a cognofcimus? q u a m 
C f e í ' 
jbífcujjio 
Líb. V I . Dceílentiagfátk/eumíliti^habitualis^ 
per fe , Se i n t r i n f e c é habe r , & i l l a m d ic imus eíTe m - perar i v i t a í i t e r i n eo a m o r e , v t in fecunda parte o b -
l i r u m e n t a r i a m , c o n t r a q u a m f r iuo lae f t ob ie - i e d i o m s f u p p o n i t u r , q u x i n h o c p n m s e r c p u g n a c . 
fíio fumpta ex hypothef i > q u o d i l la non de tu r , P r i f e r t i m c ú e x p r o f e í f o p r o b a u e n m u s con t r a cof-
v t per fejóc ex d i f t i s conftat . A d q u a r t u m r e í p o n d e - dem auchores ,hosaf tusnon eífe v i t a l e S j n i í i , v t funt 
t u r , n o n e ( r e i n c o n u e n i e n s , q u ó d a d a e q u a t u m p r i n - á p r i n c i p i o i n tnn feco . I n hoc a u t e m decipiuntur^ 
c i p i u m p r o x i m u m ex i n l t r u m c n t o , 6c aiiqua v i r t u - q u o d putant ,h3Bc d ú o repugnare,fcil.efl'e á p r inc ip io 
te p r i n c i p a l i coalefcat, q u a n d o t a l i s e f t p e r f e d i ü , v t i n tnn feco , & i l l u d p r i n c i p u i m operar i t anquam d i -
per fe, & p r o x i m é a b v t r o q u e p e n d c a t , p r o p t e r v a - u i n u m i n í l r u m e n t u m , cum tornen non repugnent j 
rias ,quas haber , condi t iones , m a x i m é quia 6c v i t a - quia e t iam i n t n n f e c u m p r i n c i p i u m poteft Deus ele-
l i s , & fupernaturalis cft . Q i i ó d li quis i n f t e t , i n q u i - uare adagendum v l t r a naturalern f p h x r a m , & eo i -
r e n d o , a n i l l u d p r i n c i p i u m adaequatum l i t d i c e n d ú p í o i l l o v t i t u r t anquam i n í h u m c n t o , m o d o tamen 
- , p r i n c i p a l c v c l i n f t r u m e n t a l e / R e f p o n d c o d i c i p o í f c i l l i a c c ó m o d a t o , < S c v i t a l i , v t d e c í a r a u i . Q u o d vero ad 
W * ] m m i f t u m ex v t r o q u e . V e l c c r t é , l i cui placeatappellare altera par tem a t t ine t , naulto min9 á n o b i s c o g i t a t ü 3 
p r i n c i p i u m p r i n c i p a l e p r o x i m u m á pr inc ipa l i v i r - n e d u m d i ¿ t i i e f t , v t a ¿ t u s v o l ü t a t i s i u l i b e r , f a t i s c í r e 
tute ,óc f o r m a r o n con t rad icam, nec de vocc c o n t é - abfolutejq) fit v i talis,fed f o l u m fatis eflé ex ea p a r t e , 
d a m , d u m m o d o m o d u s p r o p n u s á g c n d i potcntias q u i a a d l i b e r t a t e m n e c c l f a r i a c l t p o t c f t a s a d a g e n d ú , 
n o n nege tu r ,& vnicuicp q u o d f u u m ef t , tnbuatur . feu, i d e m eft ,vt i n p o t é t i a el icicntc v i t a l em a é l u m 
9^ Supereft, v t a d principales rationes pro fecunda fitpoteftasadfufpendcndúilIum,velcontrariiiopc-
R^0W¿/m/y 0pin ione pof i tas , quae de po ten t ia t a m cum h a b i t u , r andum,qua l i s i n vo lunate i n u e n i t u r j V t declaraui t . 
ad1 ^ í w » l ' q U ¿ m ^ n e ) i a b i t U 0 p e r a n t C p r 0 C C ( ; ] U n t J refpondea- A d c o n t i r m a t i o n e m f u m p t a m c x vari jsfentent j js a . 
i.fent.tnc. mus. A d p r i m a m , n e g a n d o i n p r i m i s a f t i o n c m i n - D.Thomae.refpondemus, i n p r i m o l o c o q u x f t i o n i s B x ^ m » / ^ 
6i';'¿?i?£'/í^ l l r u m e n t i v i t a l i s n o n p o í T c a d a á i o n e m v i t a l emfuf - 2-4.de V c n t a t . d i f t i n g u e r c q u i d e m D . T h o m . i n f t r u - varialoca 
ñ e c r e , quia e t i amf í po ten t ia fit i n f t r u m e n t u m , agit m e n t u m i n proprie ,«S: c o m m u n i t e r d i¿ lum, (S :p r ius exD Thom; 
per v i r t u t e m i n t r i n f c c á m ^ & i n n a t a m í i d e n i m e t i a m d i c i t , n o n h a b e r e i n t e r n u m p r i n c i p i u m f u i m o t u s , & ^ , < ^ ' • • 
i n n a t u r a l i bus c o n t i n g i t , n a m calor v i t a l i S j V t i n f t r u - ideo n ó p o í T e a g e r e l i b e r e , de p o f t e r i o r i autem affir- ^ 
m e n t u m an imae ,v i t a lemaf t ionemopcra tu r . E t i n m a t , p o í r e h a b e r e p r i n c i p i u m i n t r i n í e c u m m o t n s , & 
prgfenti o f tcndimus , in tel ledtum influere per v i r t u - eífe i n f t r u m e n t u m l i b e r u m . E t h o c i p f u m et iam nos 
t eminna tam,acpro inde in t r in fecam,e t i amf i r e fpe - d ic imus . N e c p o p o r t e t , v t i b i p r o p r i u m di f t inga tur 
¿ l u t a l i s a f t u s n o n fítprincipalis,quianecnaturalis, con t ra m e t a p h o r i c u m , vel o m n m o i m p r o p r i u m , 
fed o b e d i e n t i a l i s j i m ó et iam d ic ipo te f t i l la v i r t u s o - fed d i f t i n g u i t u r cont ra commune ,v tve rba ipfa c o n -
p e r a t i u a i m m a n e n t e r ( v t l i c d i c a m ) q u i a i t a i n f l u i t t inenta ideo e t i am i n f t r u m e n t u m i i b e r u m poteft 
i n a ¿ l u m , v t fit apta recipere fo rma lem effeftum ei9, eífe p r o p r i u m i n f t r u m e n t u m , i d cft, v e r u m , ¿se d i -
q u ó d eft p r o p r i u m a f t ion i sv i t a l i spe r fe f t io r i sg ra - ftinCtum á p r inc ipa l i p r i n c i p i o t l n fecundo loco q u g -
d u s . E t h i n c f a c i l é c o n f t a t , p o í r e t a l e m a f t u m e f l e v o - ftionis3. d e P o t e n t . n o n t r a é l a t D . T h o m a s d e g e n e -
l u n t a r i u m , v t r c u e r a eft o m m s amor i n t r i n f e c é , & ra l i r a t i o n c i n f t r u m c n t i j i m o nec diref te agit de cau-
per fe i p f u m , v t i n f u p c r i o r i b u s c u m D . T h o . d o c u i . fa in f t rumenta l i , f eddeconcui fu ,qucmpraebe tcau-
N a m l i c e t í i t a m o r fuperna tura l i s ,& l i t a v o l ú n t a t e , í l s f e c u n d i s a d agendum , quem c o m p a r a t m o t i o n i 
v t ab i n f t r u m e n t o diurna? g r a t i f , n i h i l o m i n u s eft ab q u o r ü d a m i n f t r u m e n t o r u m . Q u a m d o f t r i n a m ex-
i l i o , v t á p r inc ip io int r infeco fe mouente ad i l l u m a- pendimus t r a b a n d o deaux i l i j s : n a m ad praefens n i -
¿ í ; u m , d e i d e ó m é r i t o d i x i t D . T h . i b i c i tatus, q u o d íi h i l r e f c r t , q u i a n e q ; i b i } n c ^ a l ib i d i x i t D . T h . d c r a t i o -
vo lun tas i ta mouere tu r ab a l i o , v t n o n fe mouere t , n e i n f t r u m c n t i eirc,vt f o l u m deferat v i r t u t e m p r i n -
cius motus n o n effet v o l u n t a r i u s : i b i d e m t a m é fub- cipalis agentis , quafí raaterialiter i l l a m f u f t e n t á d o , 
i u n g i t i d e m D o f t o r f a n é h i s , n o n repugnare v o l u n - & p e r i l l a m f o l u m d e n o m i n a t i u é a g e n d o , n e q ^ i n í e 
t a tem m o u e r i a b a l io , & m o u e r e fe. E t fie nos e t iam v e r u m eft, v t a l i j s J o c i s í a e p e t r a f t a u i i n u s , I n t e r t i o 
d i c i m u s , n o n repugnare v o l u n t a t e m fe m o u c r e a b loco fa teor ,e f ledof t r inamD.Tho .de r a t i o n e i n f t r u -
i n t r i n f e c o , l i c e t n o n f emouea t , v tp r i nc ipa l ep r inc i - m é t i e í f e , v t h a b e a t p r o p r i a m af t ionemprazu iamad 
p i u m , e t i á p r o x i m ü , fed v t i n f t r u m c n t ú gratiaeDei. e íFeí lum p r i n c i p a l i s a g é t i s , e x i f t i m o v e r o i d ad f u m -
10. A d a l t e r a m pa r t em de v o l ú n t a t e r e í p o n d e m u s , m u m h a b e r c l o c u m i n i n f t r u m e n t i s n a t u r a l i b u s , n 5 -
Voluntas p o í f e v o l u n t a t e m a g e r e l i b e r é j e t i a m f í i n f t r u m e n t a - t a m e n e x i f t i m o e í f e n e c e l T a n u r a i n fupernatural ib9, 
agi tübi ré i i t e r a g a t j q u i a q u a m u i s i í t i n f t r u m e n t u n ^ h a b e t p o - q u x d i u i n a v i r t u t e a d a g e n d u m e l e u a n t u r , v t d e f a -
etJi v t m - t en t i am in t r in fecam adagendum 6c non a g e n d u m , cramentisiatc t r a ( í í : a u i . D e i n d e d i c o , e t i a m f e c i i d u r a 
firumetum v e l a d e o n t r a r i u m a g e n d u m , i n q u o l i b e r t a s c o n f i - C a i c t a n . & T h o r a i f t a s n o n e í í c n e c e í f a r i u m , a f t i o n é 
¿gdt. ftit. Adagendumquideminprae fen t imace r i ahabe t i n f t r u m e n t i p r o p r i a m e í T e rcal i ter d i f t i n é t a m ab a-
v o l u n t a s a f t i u a m p o t e n t i a m , qusel icetobendien- ^ ¿ t i o n e p r i n c i p a i i s a g e n t i s , f e d p o í f e e í f e v n a m ^ c a n -
tialis fit.eft t a m é vera,realis, in t r infeca, 6cíuf t ic iens d e m , ql ia j fecundum a l iquam r a t i o n e m fitpropria. 
ad agendum ab intrinfeco,ac v i t a l i m o d o , & ideo ex 
hac partefufficit ad a f t i o n e m l i b e r a m : n a m ex al te-
ra parte non deeft potentia ad n o n a g e n d u m , ve l a -
gendi o p p o f i t u m o m n i n o n a t u r a l i s , quia licet v o -
luntas ad e l i c i e n d o s a í t u s f u p e r n a t u r a l c s naturalern 
v i r t u t e m non habeat , i l la tamen n o n ca re tadrepu-
gnandu i l l i s . Atqj i ta et conftat ,non deefle i n his a f t i -
bus m o r a l e m m o d u m a g é d i ad m e r i t u m fuf í ic icnté , 
q u i a h i c m o d u s i n h o n e f t a t é , & l i b é r t a t e a ¿ t u s p c i -
p u e c o f i f t i t , & : v t r a c g c ó d i t i o i n h i s a £ l i b u s r e p e r i t u r . 
P raed i é l am vero refponfionem á me a l ib i d a t a m 
Ivfwgu A l - v i d ^ praE(ii(5tus a u t h o r j & eam 1 m p u g n a t , t u m qu ia , 
n re:í v ta (5 tus r i t l ibe r ,nonfa t i sc f t ,quodvolun tasmouea-
t u r a b in t r infeco ,cum v u l t non f a c e r é a ¿ i ; u m , f c d e t -
i a m cum i l l u m ope ra tu r , t um et iam quia v t a&us l i t 
I i b £ r , n o n fatis cf t ,qupd fit v i t a l i s , alias amor D e i i n 
pa t r i a eífet í tber . Sed h x c i m m c r i t o o b i j c i u n t u r . 
N a m q u o d ad p r i m u m fpeftat , quis v n q u a m d i x i t , 
v o l u n t a t e m n ó m o u e r i a b in t r infeco p r i n c i p i o , c u m 
epera tur a m o r e m chaf i t a t i s , c u m nos d ixer imus o-
n . 
í/ir. 
feu accommoda ta i n f t r u m e n t o . Q u x d o f t r i n a fano 
m o d o in te l le f tah ic accommodar i po te f t .Nam i d e m 
adus v .g .amoris infuf i eft á Deophnc ipa l i t e r i n f u n -
d e n t e , < S c á v o l u n t a t e i n f t r u m e n t a l i t e r cooperante l i -
bere , 6c v i t a í i t e r , ad q u o d fatis ef t ,v t fecundum ge-
neralem r a t i o n e m amoris fit t anquam af t io p r o p r i a 
voluntat is , i .habens fimilitudiné,<Sc conuen i cn t i am 
c u m af tu ,quem v o l ü tas p ropr ia v i r t u t e po t efficere. 
Secunda ra t io procedi t ex quadam t e r m i n o r u m ^ 
aequiuocat ioncvcl quia n o n d i f t m g u i t i n a f tu v i t a - ttejpondetur 
l i r a t i o n e m a é l : i o n i s , & p a f s i o n i s , f e u q u a l i t a t i s , q u e ad fecunda, 
i n potent ia recipitur,<Sc i l l a m in format ,neque e t i am 
d i f t i n g u i t varias denomina t iones , q u a í e x h i s r a t i o -
n i b u s d e f u m u n t u r . D i c o e r g o , a f t i o n e m credendiv. 
g . p r i n c i p a l i t e r f i e r i á D e o , & i n f t r n m e n t a l i t e r a b h o -
m i n e , & n i h i l o m i n u s denominare c r e d e n t é h o m i n e , 
6c nonDeun i jqu ia hace denomina t io non f u m i t u r ex 
Tola a é h o n e , v t a f t io eft,fed quatenus confumatur i n 
r e c e p t i o n c a í f e n f u s i n f o r m a n t i s i n t c l l c é l u m , q u i 
per i l l u m veritaticreditaeadhaeret. Aífenfus au tem 
Cap. Vií . A n potentia habitu infufó 
i l l c i n f o r m a t i n t e l l e ó l u m h o m i n i s j n o n p e i , & i d e o 
h o m i n e m c r e d c n t e m c Í e n o n i i n a t , & n o n D e u m . A t 
v e r o , fi i n i l l o effeftu prsecife c o n l í d c r e t u r r a t ioa -
( ¿ l i o n i s j r e u e m a n a t i o n i s á f u a c a u f a , íic eam deno-
i m i n a b i t , v t á qua, non3 v t i n qua lit» & fie e t i am D c -
usdenominab icurpr inc ipa l i s efFcítor t a l i u m a é t i o -
n u m ^ q u o d i n o m n i op in ionc neceíTario d i cendum 
eft : nam fiuc h o m o i n genere caufze p r o x i m x concur-
r a t p r i n c i p a l i t e r , í i u c i n f t r ú m e n t a h t e r , femper D e -
usj fímpliciter loquendo, ert pr incipal ius agens t a l em 
cíFe¿tünia ergo ab i l l a a í l i o n c líe d e n o m i n a b i t u r , 
q u a n q u a m fortaíTe nul la l i t v o x í imp lex^ impof i t a ad 
í i gn i f i canda rh denomina t ionem j f u m p t a m ab i l la a-
¿ l i o n e j v t pura a¿ l io eft, ficutinuenitur i n c a l c f a é l i o -
n e , i l l u m i n a t i o n e J & aliis t ranfeunt ibus a f t ion ibus . 
E t h inc eft, v t Deus concurrendo c u m i g n e , ve l folc , 
q u x funt caufse principales fecunda:, n o n minus dc-
n o m i n e t u r calefacere, q u a m i l l i j i n p rx f en t i au tem 
nondenomina tu rc redens , au t incelhgens, q u i a h x c 
verba n o n í ígni f icant p u r a m d e n o m i n a t i o n e m a-
¿ l i o n i s j v t d e d a r a u i . P o í l e t au tem accommodar i 
v o x i l l u m i n a t i o n i s , a u t r euc la t ion i s , ve l i n fu l ion i s 
ad fígnificandam denomina t ionem ab i l la a ó b o n c 
t a n t u m , ve a í t i o e í t j & fíe ve r i f s imed ic i tu r Deus i l -
l u m i n a r c h o m i n e m , cum h o m o credi t , ve l i n funde -
re a m o r e m , c u m h o m o amat . 
14' A d t e r t i amre lpondemus negando m a i o r e m j í c i í i -
A d /ertiAro. cct} effc¿tum non p e n d e r é fo rmal i t e r , i d eftj per fe,ab 
i n f t r u m e n t o , n a m c a u f a i n ñ r u m e n t a l i s vera caufa eft 
v c r e t p i n f l u i t i n e f f e í l u m j a l i a s , n o m i n e t a n t u m j & 
n o n re , caufa diceret ur . Impofs ib i l e t n i m eftjinft r u -
m e n t u m p e r f e i n í l u e r e i n eíFeftum , ó c e f F c f t u m n o n 
per fe p e n d e r é ab i l l o 3 v e l i n f i c r i , v e l i n conferuari , 
l u x t a m o d ü i n f l u x u s j q u i a h x c d a o correlat iua funt* 
D i c o au tem efFe¿hirn per fe pendercab i n f t r u m e n t o , 
q u a n d o a b i l l o fie. N a m i d e m effeAus poteft á D e o fíe-
n per i n f t r u m e n t u m , & fine i l l o , v t eademgra t i a , qug 
fit per f ac ramentum, pote . t fien fine i l l o , <Sc quae fa¿ta 
eft per facramentum, fine i l l o confe¡ uatuir , ideoque, 
v t g ra t ia fiteíFeétusfaeramenti, nt)M eft neceíTe, v t ab 
i l l o femper pendeat, fed quando ab i l l o fit. H o c au -
t e m p r o c e d i t , ó c i n t e l l i g c n d u m eft de ipfo effe¿lu,feu 
quahta tefaf ta : n a m fifermofit dca f t ione ip fa , per 
q u a m fit effcftus, med io i n f t r u m e n t o , i ta p e n d e t i n -
thnfecc t a l i s a f l i o a b i n f t r u m e n t o , V t i i n e e i u s i n f l u -
xunequeef le , ñ e q u e pe rmane repo f s i t , qu ia a f t i o 
n o n f i t p e r a l i a m a í t i o n e m , f e d p e r f c i p f a m m a n a t á 
í ' u o p r i n c i p i o a d x q u a t o , & ideo n o n poteft pe rma-
nere fine hab i tud ine ad i d e m p r i n c i p i u m , ñ e q u e p o -
tef t iHa h a b i t u d o m u t a r i , n i f i ipfa m u t e t u r . 
t A t q u c i ta e t iam i n p r a e í e n t i , i n t c I l e f t i o i n f u í a v . g . 
jíppUc'aüo q u a t e n u s e f t a f t i o q u x d a m i n t e l l c é l u a l i s , cScvitalis, 
/ « / - w o r í í / ' . o m n i n o i n t r i n f e c e p e n d c t ab i n t e l l t é l u , e t i amf i ad 
lutionis. i l l amin te l l e f tu s in l t rumnn ta ' . i t e r concur ra t , h o c c -
n i m n i h i l r e f e r t , v t d e c l a r a u i . D e q u a l i t a t e a u t e m i l -
la , q u x fit per ta lem a í t i o n e m , controuerf ia ef t , an 
p o f s i t f i e r i á D e o fine i n t e l l e f t u , nec ne.? vel ( q u o d 
pchndee f t ) a n p e n d e a t e í f c n t i a l i t e r á p o t e n t i a , m e -
d i aa f t i one vi ta l i? f e d q u i d q u i d i n h o c d i c a t u r , n i h i l 
adprxfensreferc N a m f i ( v t e f t p r o b a b i l i u s ) quali tas 
i l l a fal tem i n abf t raf to fumpta non pendet e l í cn t i a l i -
ter ab aft ione v i t a l i , i a m ceíTat i l la o b i e é t i o , q u i a eíFe-
¿ tus i l l e non pendet e í fen t ia l i t e r ab i n t e l l e ¿ lu , l i c c t a-
£ l io pendeat. Si vero dependentia ab ime l l e f t u n o n 
fo lumef t connatura l i s , fed e t iam eíl 'entialis i p f i qua-
l i t a t i , fieetiam refpondebi turfaci le , n o n repugnare 
q u i n i l la dependentia cífe pofsi t á potent ia i n f t r u m é -
tal i ter concurrente, quia de ra t ione in te l le f t ion is fo-
l u m eft, v t f i a t i n t e r u e n t u a ¿ t i o n i s v i t a l i s : ficut ve ro 
i n t e l l e f t i o , v t f i c , a b f t r a h i t a b i n t € l ! c d i o n e n a t u r a l i , 
& fupernatura l i , i t a e t i am abf t rah i t abhoe , q u o d i n -
t c l l e ¿ t u s p r i n c i p a l i t e r , v e l i n f t r u m e n t a l i t e r c o n c u r -
r a t , efto elfentiale i l l i fit, v t mediante in t e l l eé lu fiat, 
15. A d qua r t amra t ionemrc fpondcmus , c a m f o l u m 
Adquarta. p roba re ,po t cn t i an i i n f o r m a t a m hab i tu infufo eífe 
pars 3. 
prasdita f i t caufaprincipalis 6 í c . z.7 
c a u f a m p r o x i m a m p n n e i p a l c m a f t u s e x parte h a b i -
tus ,quod nosmaxime p r o b a m u s . N o n tamen p roba t 
i l la r a t io t o t u m i l i u d p h n c i p i u m a d a c q u a t u m j é i c p ro -
x i m u m eífe principaleex o m n i parte fuá , quia po ten -
t ia per fe ip fam femper p r o x i m e i n f l u i t , femperg, agi t 
p e r v i r t u t e m o b e d i e n e i a l e m , & n o n p e r na tu ra l em, 
v t talis eft. V n d e n o n eft fimile c x e m p l u m de v i fu i n -
fo rma to fpec i e , quia vifus n o n t a n t u m ex parte í p c - i 
ciei , fed e t iam ex parte fuá eft p r i n c i p i u m p r o p o r t i o -
na tump & G o n n a t u r a l e t a l i a ¿ t i o n i # A d q ú i n t a m a b ^ ^ W » » ^ 
i n c o n u e n i e n t i f u m p t a m , q u i a f e q u i t u r , potent ias 
noftras n o n al i ter efficere eos a f tus , q u a m facramen-
tae f f i c i an tg ra t i am, re fponde tu r , negando feque-
l a m , q u i a l i c e t c o n u e n i a n t i n c o m r n u n i r a t ione i n -
ftrumentidiuiniagentisper p o t e n t i a m obed ien t ia -
l e m , i n m o d o au tem p l u r n n u m difFerunt: nam facra-
m e n t u m c o n c u r r í t , v t i n f t r u m e n t u m inán ime , (Sc in-
flués a l i o n e tranfeun te, q u o d i ta m o u e t u r , v t i p f u m 
n o n fe moueat , ñ e q u e habeatpotef ta tcm fufpenden-
d i fuam a ó t i o n e m , vel i n f l u x u m , i n t e l l e ¿ t u s a u t e m » 
óc voluntas a í f u m u n t u r , v t vera p r inc ip ia v i t aba ad 
agendum v i t a l i , óc l ibe ro m o d o , e t i a m f i eleuentur ad 
a g e n d u m f u p r a o r d i n e m na tu ra l em, i n q u o t a n t u m 
cumfac ramen t i s conucn iun t . A d a l te ram vero fe-
q u e l a m , q u o d f a e r a m c n t a p o í r e n t e l e u a r i a d c f f í c i e n -
dos a é t u s vitales, poteft inpr i ra i snegar i fcquela p r o -
pter d i f s i m i l i t u d i n e m d a t a m . D e i n d e a d d i p o t c f t i u -
xca fupra d i ( í l a , f a c r a m e n t u m q u i d e m n o n po í fe ele-
uar l ad efficiendam v i t a l i m o d o v .g . i n t e r n a m i n f p i -
r a t i o n c m , q u 2 B a ¿ l u s v i t a l ! s e f t , qu ia n o n poteft i n i l -
l a m i n f l u e r e p e r m o d u m p r i n c i p i i i n t r i n f e c i j q u o d i n 
t e r m i n o a ¿ l i o n i s p e r i l l a m i n f o r m e t u r , n i h i l o m i n u s 
tamen va ldeprobabi le effe, ficut Deus per fe efficit 
p r i n c i p a l i t e r , <Sc i m m i t t i t i l l a m i n f p i r a t i o n e m , i t a 
po í re , f i v e l i t , v t i f a c r a m e n t 0 5 v t i n f t rumen to ad i l -
l a m eff iciendam, quia i l la eff ic ient ia , v t fie, eft per 
m o d u m a & i o n i s t r a n f c u n t i s , & i d e o n i h i l veta t fíeri 
p e r e x t r i n f e c u m i n l t r u m e n t u m , e t i am i n á n i m e , de 
q u o a l i b i á nob i s l a t i u s d i í p u t a n d u m eft. 
C A P V T V í í í . 
V t m m m f u n d m t u r i u J I t s t r e s v i r t u t e s Theo* 
hga íeS i h a b í t u a l i t e r i n eis m u -
nenies i 
Vx. haftenus d i x i m u s f o í u m ad c o m m u n e ge- 1, 
V ^ n u s h a b i t u s in fu f i ope ra t iu i expl icandum per- scoptu cafi* 
t i n e n t , fub h o c a u t e m genere pJures habi tus , feu v i r - tk huiun 
tutes con t inen tu r , de quibus aliqua diecre fub r a t i o -
n ibus fa l tem g e n e r a l i b u s , a u t f u b a l t e r n i s n e c e í r e eft j 
i m o óc o m n c s e a r u m í p e c i e s r e c e n f e r c t S i í a l t e m q u o -
a d q u j e ñ i o n e m , an fint , a t t ingere , v t , qualis fit ha -
b i tua l i sgra t i a , óc iu f t i t i a , exa f t c deelaremus. E t p r i -
m u m o m n i u m oceurrunt v i r tu t e s Theologicse, quas 
humana Phi lofophia mora l i s non a g n o u i t , d i u i n a 
vero Theolog ia illas nobis t r a d i d i t . E t i t a T h e o l o g i 
omnes i n 3. dift.2,3. óc feqq. p r i m u m d i f t i n g u u n t v i r -
t u t e m T h e o l o g i c a m á c a r d i n a l i * qua» a l iasmora l i s 
d i c i t u r , de deinde fub Theologica v i r t u t e tres ípec ies 
n u m e r a n t , fidem, fpem, óc char i ta tem. Q u a m d o -
é t r i n a m exaftius ( v t fo l e t ) quam exte r i t r a d i t D . 
T h o . t . z . q.6z. v b i i n p r i m o ar t ic .probat dari aliquas 
v i r tu t e s Theologicas, quia h o m o o r d i n a t u r ad bea-
t i t u d i n e m f u p e r n a t u r a l c m , & ideo o rd ina r i debet 
per pr inc ip ia fupernatural ia , per q u « p r o c e d e r é pof-
l í t a d b e n e a g e n d u m i n o rd ine fupe rna tu ra l i , ficut 
p e r p r i n c i p i a n a t u r a l i a o r d i n a n t u r ad bene a g e n d ú , 
i n o r d i n c a d b e a í i t u d i n e m n a t u r a l e m . S iqu i sau tem 
re¿i:c c o n t í d e r e t , h o c d i f e u r f u f o l u m v i d e t u r conc lu-
di5dari nobis v i r tu tes per fe infufas,<S: i t a i l l o i n f i i p c -
r i o r i b u s v f i f u m u s . 
C o n f i d e r a n d u r a e r g o v l t e r i u s e f t , i n o rd ina t ionc . 
ad v l c i m u m fínem d u o p o í f e d i f t i n g u i ^ v n u m eft v n i o J ^ ^ ' ^ s 
C z c u m ^ 
-Lib. V I . DeeíTentiagrariíE,fcuiuíliti^habitualis. 
t ú m í p r p V I f i m é fine,quaiisin v i a l i a b e r i poteft ten 
d c n d ó ^ d i p f u ' r n , e u m ^ p e r p ropr ios l i o n t i i i r s a ^ u s 
íVvíU' í^ í ido .a i iudeí t v i u s a i i o r u m m e c Í i o r u m , f e u r c -
r u m crea taru in ,qui I t u d i o f u s ^ honeftus eíTe debet, 
v t ad beaci tudinemaflequendamconferrcpofs i t I n -
r ioncficexpl icata T h e o l o g l C o n u e n i u n t J f i ) I u ^ í ^ D u - ' 
r a í i d u s i n v i r t u t e fpei i l l f l m n o n a d m i t t i t , fed falfo 
fundamentodeceptus e ñ 3 p u t a u i t e n i m a m o r é con - S ^*26*í*2'» 
cupiícentiae n ó t e r m i n a n ad D e u m , v t ad o b i e ^ t u m , 
g t t ^ j i m m e d i a t u m j q u o d f a l í ü m e í r e í u p e r i o r i l i b r o 
t e r q u x d u o ü l u d p n u s e i t p r i m u m j & p r x c í p u u m ^ c o l tend imuc . Etpra:tcrea3 ve l n o n pote f t in fpe v e -
f « n d a m e n t n m p o f t e r i o r i s : n a m p e r a a u s 3 q u i b u s v l - r a m ra t ionem v u cutis T h e o l o g i c x t u e r i , v c l non 
t imusHnis infea t t ingi tur5debentc2Eteraadi l l iusc6- po t e f t r e l i g ionem, h m i l e s v i n u t e s á g e n c r e v i r t u -
f ecu t ionemord inan .Haece rgoduo ino rd ineadbea - tis Thco log icxexc ludere . E t h ^ c f i i f t i c i u n t deDeo , 
t i t u d m e m rupernat i t ra lem m á x i m e neceíTar iafunt , v t o b i e d o m a r e n a l i h a r u m v i r t u t u m , C u r au t em 
ideofp lí i n ordine ad i l l a m b e a t i t u d i n c m indiget h o - debeat eíTe o b i e d u m formaJe^in fequenti cond i t ione 
m o a l i q u i b u s i n t e r n i s p r i n c i p i i s e i u f d e m o r d i n i s / e u expl icabi tur . 
fupernaturalibus3quibus i n i l l u m hnem tendat, m a - Secundo r e q u i r i t D i u u s T h o m a S a d v i r t u t é T h e o - 4 ; 
x i m e i l l i s , q u x p r o x i m e , & immedia te a t t m g u n t l o g i c a m , v t í í t p e r f e l n f u f a j qusevidetur t í i a m eíTe ^cundd 
D e u m i p r u m , p r o u t c f tbea t i tud in i s fupernaturalis c o m m u n i o r o p i n i o T h e o l o g o r u m i n 3. d . zg. z6. óc conditw. 
o b i e ¿ t u r a , q u i a 5 V t d i x i j i l l a c o n i ú n ¿ t i o , a d v l t i m u m 27. l o q u e n t i u m i n pa r t i cu ia r i de t r ibus v i r t u t i b u s 
finem eft p n m ú f u n d a m e n t u m m e d i o r ú o m n i u m , T h e o l o g i c i s . V b i p r x f e r t i m v i d e r i p o í l u n t Aibe r tus , 
qusead ip ium ord ina r ideben t . H o c e r g o m o d o r e f t e Bonauenc .& Richardus. Eandemque defendi tCa^ 
c o c l u d i t u r neceflarium fuiíTe i n f u n d í h o m i n i q u a f - iecan .z . i .q . iy .a r t ic .^ . V e r u m t a m e n S c o t u S j & G a -
d a m vi r tu tes j quibus D e u m i p f u m , v t o b i e f t u m fu 
pernaturale a t t i n g a t , v t i n ip fum pofsit per alia me-
dia tendere, óc i l l a s v i r t u t e í T h e p I o g i c a s v o c a m u s . 
A t q u e h o c m o d o a p p l i c a n d u s eft difeurfus D , T h o -
nam licet immedia t egenc ra t im concludat , ne-
ceffariasefl 'eliomini a d f í n e m fupernaturalem o r d i -
nato v i r t ü t e s infufas, quibus i n i l l u m tendat , fub i n -
y t e l í i g i t t a n i e n j fi quaeneceflariae f u n t , m á x i m e illas, 
qua: h o m i n e m pofsint c u m Deo ipfo coniungerej 
c u m c í T e d e b e a n t p r i m u m f u n d a m e n t u m tendehd i 
ad i p f u m , óc quia h x funt v i r tu tes T h e o í o g i c ^ , ideo 
immed ia t e conclufi t hascf íenece í rqr i^ ' s . 
5. V n d e v l t e r i u s a d i u n x i t D . T h c m a s t r e s c o n d i t i o -
Tñplex co n e s 3 q u H S V Í d c t u r p o n i e r e v » : n e c e í r a r i a s , v t a l i q u a r i t 
ditionecef- v i r tusTheolog ica^ l^ru-naeft, v t h a b e a t D e u m pro 
[aria ad o b i e ¿ t o , v t i q u p i m m e d i a t o , q u o d videl icet a l iquo 
v'mutem a£tv Cuoin í c i p f o a t t inga t . R a t i o á p r i o r i , & ex re 
T hcologi- ipfa fumpta eftjquia h o m o ex naturaJuajíSc ex v i fua-
cameX D , j u m p o t e ^ t i a r u m na tu ra l i um n o n inc l ina tu r , nec 
ten j i t l n D e u m finem fuperna tu ra lem,necpo te f t i l -
mmeognofeere , ve i amare,ac fub inde , nec conar i 
Vñmacon- a d e o n f e q u e n d u m i l l u m , e r g o , v t conuenienterpof-
diúo. he i n i l l u m tendere , ind ige t v i r t u t i b u s in fuf i s , quas 
habeant p ro o b i e é t o i m m e d i a t o eundem fuperna-
tu ra lem h n e m , mer i t oque Theologicae d i c i i n t u r , 
Ombiun- n a m a b i p f o D e o n o m e n fumere debuerunt . In ter -
citlareíol- r o g a " au tem po te f t , de quo obief to í i t h o c i n t e l l i -
Uíttír. g e n d u m . a n d e o b i e a o , j ^ í ^ v e l d e o b i e a o , O « o , v t 
vocan t , i d e f t , de o b i e d o , q u o d c r ed i tu r , ve l d i l i g i -
t u r , v e l d e r a t i o n e c r e d e n d i , v e l d i l i g e n d i . Refo lu t io 
a u t e m b r e u i t e r e f t j d e v t r o q u e e í T e i n t e l l i g e n d u m . óc 
ideo D . T h o m a m i n d i f t i n f t e e í T e l o q u u t u m . I taque 
res , feumater ia , circa q u a m p r o x i m e verfa tur v i r -
tusTheo log ica jc f l edebe tDcus ip fe . Qu ia vero et-
i am in t r a l a t i t u d i n c m ob ie¿ l i material is poteft v i r -
t u s a l i q u a D e u m a t t ingere , v e l o m n i n o i m m e d i a t e , 
q u o d p ropr i i f s imefole t v o c a n o b i e ¿ l u m , Quod}vel 
mediante a l i q u a re j 'velaf t ionecreata , r e f p c í t u c u -
i ü s fqlet Deus vocar i o b i e ¿ l u m ; cuidad v i r t u t é T h e o -
l^g icamnonfa t i se f th ic pofterior m o d u s , fednecef-
fanus eft p r i o r , propter ra t ionem fupra fad tá , q u o d 
v i r t u s Theologica d a t u r , v t peream h o m o i m m e -
diate tendat i n i p f u m hnem v l t i m u m fupernatura-
l e m j i p f i q u e v n i a t u r . I t e m á pofter ior i hoc p roba-
t u r , . q u i a p rop te r hanc f o l a m caufam exc luduntur 
r e l i g i o , ¿ : t i m i í c s v i r tu teságenere y i r t u t i s T h e o l o -
g i c ? í , v t in t o m . i . de Rel igione, óc i n t o m . 4. dePami-
t É n t . a t t i g i m u s . N o n eft au tem n e c e í f a r i n m j V t folus 
Deus i u h u i u f m o d i m a t e r i a a d f quata v i r t u t i s T h c o -
logics: , nam poteft e t iam circa res creatas, t anquam 
circa m í i t e r i a l i a o b i e ¿ t a , i m m e d i a t e o p e r a r i , v t cha-
r i tas d i l i g i t p r o x i m u m , & f p e s auxi l ia d iu ina fperat, 
<Síhdef multas veritates creaias c red i t . folum ergo 
neceftariurn eft, v t í n t e r ob ieó ta immedia ta v i r t u t i s 
7 heoiogicaz cont ineatur Deus, í i t q u e principale o b -
ieét um^ad q u o d caetera ordinancur . E t i n hac cond^-
b n e l in '3 . d. z6. i l l a m c o n d i t i o n e m n o n a d m i t t u n t , & 
n i l i fub quadam d i f t i nd l íone v i r t u t i s Theologica: G ^ n ^ . 
r igorofe ,au t latc,feu i n fpecie, aut i n genere fumptse. 
I p l i e n i m p u t a n t h a b i t u m fidei a cqu i l i t umc i r ca res 
d i u i n a s , e í f c v i r c u t e m T h e o l o g i c a m . Idemqjdecha-
r i u t e , & f p e a c q u i í i t i s f e n t i u n t . E t a l i q u i b u s v ide tu rp /4 í : ^ww 
d i fpu ta t ionem efiede n o m i n e : nam l i f i t fermo ^ q u o r m d a * 
v i r t u t e T h e o l o g i c a , i ux t a eonfuetum m o d u m l o - ^ 
quend i fcripturaz,(S: j p a t r u m , í i c v e r u m eft fo lam v i r -
tu tem,qu3cDeum a t t i n g i t , ^ . infufa eft,eíre h m p l i c i -
t c r v i r t u t e m T h e o l o g i c a m . N a m l i c e t n o m e n c o m -
m u n c v i r t u t i s Theologicae in Scriptura n o n reperia-
t u r , ñ e q u e fortafle in P a t n b u s , n i h i l o m i n u s quot ies 
i n fpecie n o m i n a n t hdem, fpem,& char i ta tem,dc i n -
f u t í s l o q u u n t u r . I m o f o l e t c i r c u m f e r n de f ín i t io v i r -
tu t i s data ab A u g u f t i n o , fttbonaqmlitas m e n t í s , q u a ' 
nfte vtmtur>qtia n m o malevttmr, quam Dem m nohü'jine 
nohis operatur, Quae ra t ione v l t i m x pa r t í cu la ; cenfetur 
max imcTheo log i c i s v i r t u t i b u s c o n u e n i r e . V e r u m -
tamen quia d e r a t i o n e v i r t u t i s ingencrenonef t i l l a 
p a r t í c u l a , neq? apud A u g u f t i n u m def íni t io i l l a , q u o -
ad eandem par t i cu lam, inuen i tu r , ideo cenfent d i¿ l i 
authores, quamuishab i tus fítaequifítus, fi habeat 
D e u m p r o o b i e í f t o m a t e r i a l i , tScformali, p o f l e i n r i -
go re f tho la f t i cod ic i v i r t u t e m T h e o l o g i c a m . 
N i h i l o m i n u s c x i f t i m o cü Sco to , óc Gabriele, non 
eíTequaeftioncm de n o m i n e , f e d d e r e , eorumcp ^cn' sente'ntia 
t en t i am falfam eíTe, fentcnt iamque D.Thomae eíTe D 
o m n i n o v c r a m , & i n p r i o r i c ó d i t i o n c v i r t u t i s T h e o - ' 
lógica? efhcaciterfundatam. A l n e m m authoresfup-
ponun t , a¿t.us fídei,fpei,& c h a r i t a t i s , e t i a m í i per v i r -
tutes i n f u f a s p e r f í c i a n t u r , eflenaturales quoad fub -
ftantiam: nam e x h o c p r i n c i p i o i n f e r u n t , p e r illos a - a 
é l u s f a í t o s f o l i s v i n b u s n a t u r a e , óc fine m o d o f u p e r - 0 ^ ' 5 , 
na tu ra l i a t t i nge reDeum i m m e d i a t c , n o n f o l u m , v t 
o b i e ó l u m m a t e r i a l e , fed e t i am v t f ó r m a l e , feu t a n -
quam p r o x i m a m , d i m m e d i a t a m regulamfuseho-
ncftatis,feu Veri tat is . V n d e v l t e r i u s c o n c l u d u n t , h a -
b i t u m acqu i f i t ü perhos a f tu s&e íTe v i r t u t e m , qu ia 
h o n e f t u s e f t , & e í í c T h e o l o g i c a m , q u i a a t t i n g i t D e u m 
i m m e d i a t e , óc t anquam regulam f u o r u m a é t u u m : 
bis e n i m d u a b u s c o n d i t i o n i b u s i p f i c o n t e n t i f u n t . E t 
v i d e n t u r confequenter l o q u i : n a m illaz duae c o n d i -
tiones fufhc iuf i t , v t v i r tu tes illae conf t i tuan tu r fub 
genere d i f t i n & o á v i r t u t i b u s m o r a l i b u s , quaí circa 
mater iashumanas verfantur . g 
Nos autem c o n t r a r i u m f u n d a m e n t u m f u p p o n i - ^ ^ ' ^ ^ j 
m u s , n i m i n i a ¿ t u s f i d e i , f p c i , í & c h a r i t a t i s , p r o u t f u n t runt 
aftus Chrift ianjeii if t i t iaB, óc á fuishabi t ibus el iciun- infuafub-
t u r , eíTe aftus quoad fubf tant iam fiipernaturales. rt^^r^ 
Ex quo pr inc ip io i n f e r i m u s , v i r tu tes propor t iona- p ^ ^ ^ . 
tas h i s a f t i b u s e f í e p e r f e infufas, fícutfunt i p f i a¿ lus , / e í ¿j-vff-
T ú q u i a h a b i t u s d e b e n t a é l i b u s p r o p o r t i o n a r i , t u i r ) futeskam-
e t i a m q u i a i f t i h a b i t u s n o n fo lum dant faciliusope I m clkíun* 
r a r i , f e d l i m p l i c i t e r p o í r e o p e r a r i , < 5 c M c o n o n p o í T i i n t m ver fe 
fieriperaítus. E x q u o t a n d e j m c o d u d i m u s j h o s r a n infHfa 
t u m 
Cap.Vi I I . AninfundanturiuflisvirtutesTheolGgalesliabítuaüterj&c. 
t umhab i tusc lTcv i r tu t e sTheoIoga le s , ac propterea 
d c r a t i o n e v i r t u t i s T h c o I o g a l i s c í T e , q u o d í i t per fe 
i>é mtone infufa, p r o b a t u r j q u i a n o n funt v i r t u t e s T h e o l o -
" g a l e S j n i f i q u x p o í r u n t e f f í c e r e a ¿ l u s T h e o l o g a l e s , f a l -
e ñ ^ u o d r t e r n ( l u o a ^ u ^ a i l " a í n i s o r u n i 5 h a b i t u s a u t e m a c -
*jAinf í !L q u i í i t u s n o n potcft efficcre h u i u f m o d i a ¿ í : ü s , q u o a d 
f u b í t a h n a m 5 q u i a n o n i n c l i n a t a d i l l o S j v t h n t l u p e -
b i o r i s o r d i n i s ; e i -gofol ihabi tusperfe i n fu f i p o f l u n t 
effcvir tutesTheologales . D e i n d e p r o b a t u r i p e c i a ü -
te r con t r aSco tum, & Gabr i e i em, quia h d e s a c q u i f í -
t a demyfter i i s rupernatura l ibus non e f tv i r tu s j ergo 
m u l t o minus efle poteft v i r t u s T h c o i o g a l i s . Antece-
denspatet j quia3 l icet i l l a fides fít de rebusd iu in i s , 
eft mere humana. V n d e , q u a n t u m eí l ex ra t ione 
c r e d e h d i , p o t e f t i l l i f u b e í T e f a l f u m j ergo n o n e f t i n -
tel lcf tual is v i r t u s . V n d e i n h x r e t i c o , q u a n t u m ad 
r a t i o n e m c r e d e n d i , e iufdem ra t ionis efle potcf t fi-
d c s e r r o r u m j & v e r i t a t u m , quas r e t i n e t , quia ea-
d e m humana ra t ione v t raque crcdi t . Qua p rop te r 
f a l f u m e t i a m e f t 3 q u o d d i £ t i T h e o I o g i d i c u n t j i l l a m 
fidemacquifitamnonfolumimmediate fer r i i n D c -
u m j f e d e t i a m i l l i i n n i t i j V t r egu la c redendi : i a m e-
n i m i n í u p c r i o r i b u s d e c l a r a t u m e f t , q u o m o d o talis 
fidesin h u m a n u m te f t imon iu ra , v e l c o n i e é t u r a m 
creatarr i refoluatur . I g i t u r n o n poteft fieri, v t h a -
b i t u s t í d c i h a b e a t ü l a s d u a s c o n d i t i o n e s , q u a s d i ¿ t i 
a u t h o r e s v e r é t r i b u u n t v i r t u t i T h c o l o g a l i , feilicetj 
q u o d i m m e d i a t e D e u m at t ingat A ' l i l i t anquam p r i -
m s e r e g u l a i n n i t a t u r j q u i n h a b e a t t e r t i á j n i m i r u m , 
v t í í t v i r t u s per fe infufaí quia re vera hoc i n t r i n í c e e 
f e q u i t u r ^ x o b i c f t o f o r r a a l i t a l i s f i d e i i n a m ex v i i l -
l i u s a é l u s c r e d e n d i eft fupernatural is quoad fubftah-
t i a m , v t f u p r a p r o b a t u m eftj t a l i s ^ u t e m a í t u s p e r 
fepof tu la t v i r t u t e m i r i f u f a m . Etpr 'opterea i n p r i -
m a c o n d i t i o n e p o l i t a á D . T h o m a d i x i m u s 5 i n t e l l i -
gendamsf lede iJeo , v t o b i e í t o t a m f o r m a l i > q u a m 
n ia te r i a l i i E t i ta fub i l la condicione inc luf imus p r i -
i , - m á s d u a s a b S c o t O j ó c G a b r i c l e p o í i c a s . Arque h x c 
^ ^ ^ r a t i o ^ c & d o é l r i n a f a c i l c a p p l i c a n poteft ad f p e m , Se 
a m o r e h i D e i a c q u i l i t u m , t u m quia f p e s í í n o h f u n -
d e t u r i n f i d p d i u i n a , non poteft elíe certa \ fed fa l l í -
b i l i s , & i n f i r m a j ideoque ñ e q u e v i r t u s eíTe potcft? 
nedumTheo loga l i s . T u m e t i a m j q u i a l icet v idea -
t u r i n n i t i D e o j & b o n i t a t i j v e l v i r t u i i e i u s i, n o n t a -
, m e n p o t e f t i l l i v n i r i f u b p r o p r i a ra t ione b o n i fuper-
n a t u r a l i s b e a t i h e i , ñ e q u e i n n i t i Deo , v t a u t h o r i g ra -
t i x , p r o u t r e q u i r i t u r a d v i r t u t e m T h e o l o g i c a m , v t 
v e r a v i r t u s í i t . E o d e m m o d a a m o r D e i j . v t fínis f u -
pernatura l is , lí l i t acqui( í tus> n o n poteft eíTe fuper o -
m n i a í i m p l i c i t e r , n e c p o t e f t h a b e r e p ro regula , feu 
f o r m a l i m o t i u o b o n i t a t e m De i í e c u n d u m fe 5 & v t 
c x c e d i t o r d i n e m n a t u r a l e m , q u o d r e q u i r i t u r ad ve-
r a m v i r t u t e m char i ta t is ; I g i t u r a d v e r a m v i r t u t e m 
T h e o l o g i c a m n e c é í T a r i u m e f t , v t f i t v i r t u s p e r f e i n -
fufa , idqjhabetex v i f u i o b i c d i fo rmal i s . Quaedam 
v e r o a l i x d i f ñ c u i t a t e s , q u s e h i c o c c ü r r e r e p o t e r u n t , 
ftatimexpctíientur. 
« T e r t i a m c o n d i t i o n e m ( q u x é r i t quar ta 5 fi p r i m á 
tondkio nr v t ab Scoto, & G a b r i e l e f i t , i n d u a s d i f t i n g u a t u r ) p o -
</« d . t ^ w n i t D . Thomas fupra, v ide l ice t , q u o d v i r t u t e sTheO-
logalesfoladiuina r eue la t ione in fc r ip tu ranob i s fa-
ftacógnofcüntur. Q u a m l ibenter acceptant Sco-
t u s , ^ G a b r i e l a í f e r e n t e s non poíTe has v i r tu t e s fo lá 
r a t i o n e p r o b a r i , f e d íb la reuelatione c ó g h o f e i . V e -
r u m t a m e n a d h u c i n c c r t u m c f t ¿ an fit r e u » l a t i i m i n 
fer ip tura , has v i r tu tes nobis i n f u n d i , v t fupra de ha-
b i t u i n f u f o gene ra l i t e rv i fumef t , & dehis infpec ie 
paulo pof td icemus . Q u o d ergo D . T h o m a s a i t , has 
v i r tu t e s r e u e l a t a s e í r e i n f c r i p t u r a i i n t e l l i g i poteft ve l 
jniuirefolu- i n f e } v e l i n fuisaft ibus. S i c e m m c e r t u m e f t i i l fer i -
tio. p t u r a r c u e J a r i n o b i s q u o r d a m a í t u s T h e o l o g i c o s , óc 
d iu inos excedentes n o f t r a m n a t u r a m , q u a t e n ü s de 
i l l i s d i c i t u r , n o n p o í r e á n o b i s h a b e r i , n i í i ex d o n o , 
v e l i n f u f i o n e D e i . I n hisergo aft ibus v i r t u t e r e u e -
lanturhabitus- , ó c h o c m o d o v e r u m e f t > ta leshabi-
pars j . 
Dublum. 
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tuscognofc i reueIa t ione^& fola i l ia 3 quia i l l o r u m 
actus^prasfertim v t i n f u f i , fupcrnatuniles f u n t , 
n o n po í fen t á nobis c o g n o f e i , n i l í c í f e n t r e u e l a t i . Ac 
v e r o , f u p p o l i t a r e u e l a t i o n e t a l i u m a é u i u m , ó p t i m a 
ra t ione ex i i l i s co l l i gun tu r habi tus I h c o l o g a l i u m 
v i r t u t u m , quam ideo Scotus , óc Gabr ie l n o n ad -
m i t t u n t , q u i a de ipfis af t ibus n o n recle op ina t i f un t , 
v t fupra v i d i m u s . Denique oporcet i n his c o n d i -
t i on ibus notare p r i m a m elle m á x i m e p r o p r i a m v i r -
t u t i s Theologicae quoad Vt ramque c o n d i t i o n e m á 
nobisexpl icacam: namfecunda, ót t e r t ia c o n d i t i o 
e t i am aliis v i r cu t ibus non Theologicis conuen i re 
p o í T u n t j q u a m u i s c u m m j n o r i ce r t i tud ine , q u i a n o n 
h a b e n t o b i e f t u m m a t e n a l e , & f ó r m a l e t a m excel-
Iens ,v td icemus. 
Sic i g i t u r intel lef ta c ó m m u n i ra t ione v i r t u t i s 8. 
Theologicae ad quasftionem p r o p o í i t a m d icendum Refolntioio'-
e f t3 infundinobis v i r tu te sTheo log icaS , ó i i l l a s tan- f ^ q t ^ f i t o -
t u m e í f e tres, fiderh,fpem, char i ta tem. A f l e r t i o w ' í ' ; "^f ' i : " 
q u o a d vtramcp pa r t em eft c o m m u n i s Theologoru^"^/ '< ' / i r** 
quaein genere t r a d i t u r á D . T h o . f u p r á d i f t a q . ó s . i . z . 
óic i n ípec ie 2.z,quaeft.4;i7.& zjjab aliis vero T h e o l o -
g i s i n i .d .17. ó c i n j . d . i ] . E t p r i o r q u i d e m pars fta-
t i m a u t h o r i t a t e p r o b a b i t i i r . Rat ione ve ro c o l l i g i -
t u r ex pr inc ip i i s fupra po l i t i s . O l t en r i imus e n i m 
d a r i i n nobis per g ra t iam D e i a&us f u p e r n a t ü r a l e s , 
qu ibus D e u m ip fun l a t t i ng imus fub a l i q u a r a t i o n e 
d i u i n a , & f u p e r n a t u r a l i , q u o s n u n c T h e o i o g i c o s a p -
p e l í a m u s . D c i n d e o f t e n f u m e f t , i n f u n d i nobis ha- ' 
b i t u s o p e r a t i i i o s , q u i i n nobis i l n t p r inc ip ia i n t e rna 
a í i u u m f u p e r n a t u r a í m m j ergo m á x i m e i n f u n d i de -
b e n t á d h o s a f t u s , p e r q u o s D e o i p t i i m m e d i a t e c o n -
i u n g i m u r , óc hos vocamus v i r tu t e s Theologicas 
p r o p t c r r a t i o n e m i n e x p l i c a t i o n e i p l i u s vocis t r a d i -
t a m . 
A t q u e i t a i n h á c p a r t e f c h o l a f t i c i c o n u e n i u n t , f o - ?• 
í u f q u e M a g i f t e r i n i . d . 1 7 . d i x i t c h a r i t a t e m , qua d i l i ortn't0 
g imusDeum,d< p r o x i m u m non efle a l i q u i d creatum ^'/?''' £/í! c ^ 
fed eíTe ipfu m m ct S p i r i t u m S an (Tr u m , q u o d certe i n - ri-*tefinSu-
t e í l i g e r e r í O n p o t u i t d e a ¿ h i i p f o , quo d i l i g i m u s D e - ^ ^ n ! ' < ' * 
u m , q u i a h o c e f t p c r f c i n c r e d i b i l é . Vnde c u m ab i -
p f o c x p r e f í e n o n e x p l i c e t u r , n o n e f t , c u r i l J i t r i b u a -
t u r . Prasfertim quia M a g í f t e r n o n negac, a m o r e m 
D c ! , < & p r o x i m i e í f e l i b e r u m i n n o b i s , n o n p o t u i t a u -
t e m c o g i t a r e a f t u m i p f u m 3 quo a m a m u s O e u n i j e í T e 
i n c r e a t u m , & e í f e l i b e r u m i n nobis ; I f i te l lexi t ergo 
de char i ta tc , quse i n nobis e f t p r i n c i p i u m p r o x i m u m 
a m a n d i Deum,tS:hanc v u l t n o n e í f c v i r t u t e m i n f u -
f a m , f e d i p f u m S p i r i t u m S;md:um. V n d e i n §.2.Hí;í; 
autem d i c i t , cha r i t a t em, q u x eft S p i r i t ü s ^ a n í t u s ^ a -
r i r t o b i s , v t n o s f a c i a t d i l rge reDeum, & p r o X i m u m . 
E t i d e m r e p e t i t . § . 9. óc §. penul t . v { , i e t i am explicar 
i p f u m n i o L u m a n i r n i , q u o a m a m u á D e u m , n o n v o -
Cari c h á r i t a t e n l , ñ e q u e é conuerfo, Óc i ta cha r i t a t em 
n o n e í f e m o t u m a n i m i , n i l i c au fa í i t e r , quia t a lem 
m o t u m i n n o b i s c a u í a t , q u o d poteft faceré charitas 
increata. N o n ergo fenn t S p i n t u m Sanf tum f o r -
m a l í t e r nos conftitueredihgentes>fed immed ia t e per 
fe, & n o n per h a b i t u m crcarum, fac iendoin noh\é3 6c 
n o b i f e u m charitatis d i l e ñ i o n e m . A d hanc antera 
f e n t é n t i á m índi ié tuS eft Magif ter ex vari is t e f t i m o n i -
is Auguftini,quas i b i a l legar ,pnefer t im e x l i b r . 8 , de 
T r i n i t . capi tu l . 8. &<>. & l i b r o iy . capi tul .17. ^ a -
l i i s loc i s , i n q u i b u s v i d e t u r i n hunc fenfumexpone-
r e i l l ave rba . i . I oann .4 . Q i ú n o n d ú i ^ t ^ n o n n o i ú t D e -
um, qiwmam Deus chantas e f l , óc i lJud. Nos cognotú-
mus . & creduhmmchari tat í , quam hahet Deus in nobis. De-
m chantas eíl, & qut manet tu cháma te , in Deo manet, & 
D m i n e o . 
H * c vero o p m i o M a g i f t r i ab ó m n i b u s T Í j e o í d - i d 
gis reiefta eft i n 1. d . 17. (S: á D . T h o m a d i f t a q u x - dpmi* tijg 
ftione ¿ 3 . a r t i cu l . 2. qu ibus locis ex p ro fe í fo t v a - g r f n t i c m -
é h m d a e f t ; h i c e n i m f o l u m fecundum c o m m u n e m , " ^ í ^ -
óc generalera r a t ionem h o c a t t i n g i m u s . V n d e f o í n r a fl///<,•• 
d i c i m u s j n o i i m i n o r i r a t i o n e i n f i i n d e n d u m c í f c h a b i -
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'Afirtio ve ^ I t f l c rea tuma^amandum>Siaa ; r ! : í adc rcdcndumjVcI c r g o h a e c t r i a d i í l i n d a , & i d e o r c f t e . A, caD>£)Iicc'cíí-
r í o e r a n d u m . N a m l i m c d e m l o q u e n d i f c r i p t u r a e at - c ü c u r t r e s v i r t u t e s T h e o l o g a l e s . Q u o d a u t é n o n f í n t 
t e n d a m u S i n o n m i p ü s a f h r m a t c h a r i t a t e m n o b i s í n - plures ic^cm PauJus í a d s í ign i f icamt fpccia l i ter t r ia 
f . i i i d i q u a m f f d c m j v e l f p e m . I m o c u m P a u l u s d i x i t : n o m i n a n d o : n a m i l la praeciía n u m e r a d o exc lud i t 
iharitatem(Ujfufc/mejfeincordtbusm Spiritum San- m a i o r e m n u m e r u m . E t p c r i l l u m n u m e r u m e t i am 
flíMhW'.^mesimbií, ad Romanos ^. nonobfcure fígnificauithaectriahabereintcrfe p e c u í i a r e m fimi-
^ ^ ' ^ u i t c h a n t a t e m á b S p i r i t u S a n f t o , cum per i l - l i t u d i n e m j v c l v n i t a r e m g e n e r i c a m , i n qua ab aliis 
u i m i n n o b i s d i f f u n d i a f f i r m e t . S i au t em ra t i oncm v i r t u c i b u s d i f t i n g u a n c u r , q u x n o n po t e í l c íTea l i a , 
expendamus3nonminusneccf lar ia , velconueniens n i l i q u í e e x p l i c a t u r n o m i n e v j r t u t ' s T h c o I o g i c x , er-
cft v i r t u s creata chari tat is ad c l i c i cndum c ó n n a t u - g o f u b i l l o g e n e r c n o n funt piaresfpccies. E t i n h o c 
r a l i t e r a é t u m f u u m j q u a m i i n t a l i í e v i r t u t c s a d a¿ lus 
f u o s , ñ e q u e m i n u s a d m a i o r e m h o m i n i s p c r f c í t i o -
n e m , 6< ad m e l i o r e m D c i p r o u i d c n t i a m pcrcinet. 
V n d e d i x i t e g r e g i e D . T h o m a s d ié l a quaeí l iohc 23. 
^ ^ / - « « w - a r t i c u l . z. M a g i l t r u m , d u m excel lent iamchari tat is 
lenfu Augu l t inus i n Enchirid.cap.3. & 4. i n bis t r ibus 
d i x i t j f u b i t a n t i a m re l ig ionis Cnnlbanae c o n f i ñ c r c : 
m m l m ( i n q u i t j maxmCiuno verofolain uligwnefeqmn-
dafunt. E t fimili m o d o Gfegonusbl?1"0 >• M o r a l , ca-
p i t . z S . & h b r . n . c a p i t u I . s » . d i l i inguens v i r t u t e s , tres 
¡r«mD T¿f .ex to! le re v o l u i t j i l l a m m i n u i í í c : ñ a m a d e x c e l l e n t i - Theologaíes,<Sc qua tuo r Cardinales numera t . E t 
tn optmcne a m chari ta t is D e i p e r t i n e t , v t n o b i s c o n f c r a t p e r m a -
Magtjln, nentern v i r t u t e m j q U a D e i m i i p f u m connatural i ter 
d i l igamus . 
1K A d A u g u ñ i h u m á u t e m r e í p o n d c t D . T h o ^ a s í n 
^ . ^ ^ e o d e m a f c i c u l . ad \. i p f u m d o f t r i n i s P l a t o m c o r u m 
^ ^ ^ • ' i m b u t u m e o r u m l ó q u e n d i m o d u m i m i t a t u m f u i f l e . 
Tho. 
S.Aug. 
P la ton ic i au tem diceban t omniacf febona boni ta te, 
q u s e í l D e u s ^ n o n f o r m a l i t e r j f e d qu iape rpa i t i c ipa -
t i o n e m cinsab i l i a p r ó u e n i e n t e m b o n i efhcimur. A d 
h u n c e r g o m o d u m a i t D . T h o m a s dixifle A u g u ñ i n u 
nosf ier id i l igenteschar i ta te 5 q u x e f t D e i i S j q u i a á 
cha r i t a t epe r eíTentiam manat ín nos pa r t i c ipado 
c h a r i t a t i s , q u a D e u m 5 6c p r o x i m u m d i l i g i m u s t a m 
l] . :b i tu . ,quam a¿ tu . Vndeadderepoff l imusja l iudef le 
l o q u i d e c h a r x t a t e a b f ü l u t e j & fine add i to , a l i u d d c 
char i ta tenof t ra . P r i o r i m o d o f o r m a l i t e r j a c p r o p r i e 
d i c i t u r S p i r i t u s S a n é t u s e í T e c h a r i t a s , dehoemodo 
d i x i t l oan . D f í í í d w n f ^ í ^ v t i q u e per e íTent iam.f icut 
Deus d i c i t u r v e r i t a s , de fapientiaj dcc. N o n ve ro i -
t ad i c i t u rSp i r i t u sSan f tu scha r i t a sno f t r a j ni í i v e l 
obief t iue jquiaefkipfa char i tas jquam f u m m e d i l i g i -
m u s , ve l c a u f a l i t e r , f í c u t e t i am Deus d i c i t u r pa t i en -
t i a n o f í r a ^ q u i a n o s f a c i t p a t i e n t e s j d c i u ñ i t i a n o ñ r a , 
q u i a i l l a m n o b i s i n f u n d i t . E t i n h u n c f e n f u m explica-
re v i d e t u r A uguf t inus . i f .de T r i n i t . c a p i t . 2 5 . v b i i n -
te r i l lasduas locut iones . Deus esi charitas, ve lDeuse í í 
charitaínoftra, d i f t i n f t i o n e m faci t , óc ponderar Joan-
n e m p r i o r e m fcripfiíTej n o n tamen p o í i e r i o r c m : í e n -
t i tqueJnon al i ter d ic i pofle D e u m eíte char i ta tcm no-
ftramjquamdicaturpatientianoftra. V n d e i n l i b r o 
l i b . i i . c a p . 9 . a l i a s n . d i c i t j j i t o ^ m &charitatem ejfe 
nof t r a smmiúoms}( iü&p]uhmmghgamm, hojitlibm inf i -
das paternas. E t a d h u n c r a o d u m í ' a n d l i d e h i s t r ibus 
v r c u t i b u s c o m m u n i t e r l o q u u n t u r j d c c o m m u n i t r a -
d t i o n e , ac confenfu Eccleiias h icnumerusreceptus 
e t . R a t i ó v e r o d i f t i n a i o n i s , dcfufhcientias eft , q u i a ^ " ^ ^ 
a i t endendum i n D e u m , v t í u p e r n a t u r a l t m finem n'tur-
necef lee f t inpr imiseum fupernatural i ter cognofec-
rej & ad h o e p o n i t u r fides, de qua propterea m é r i t o 
d x-xPaulus^erjidemenimambulamus z. ad C o r i n t h . 
5:. D e i n d e o p o r t c t c u m i l l o v l t i m o l i n e p e r efFedtum 
v n i r i , v t c a B t e r a o m n i a p o f s i n t c u m perfefta r e f t i t u -
d i n e i n ip fum referr i , q u o d a d e h a r i t a t e m p e r t i n e t . 
Denique neceflaria eft i n t e n t i o ef t icaxi l lam b e a t i t u -
d i n e m c o n f e q u É n d i j quáe pe r t i ne t ad fpem. ' Has i -
g i t u r tres v i r tu t e s Theologicsc neceflarix f u n t , óc 
fuf t ic iunt , q u i a p c r i l l a s p e r f e í l c a t t i n g i t u r i m m e -
diatefinis v l t imusfuperna tu ra l i s , q u a n t u m p r o ñ a -
t u viac nece í f a r ium eft. Q u i a eft fere difcurfusD* 
Thomae . i . i . q u x f t . ó z . art .3. Poteftque ali ter exp l i -
c a n : nammensnof t r apo te f t a t t inge re D e u m , ve l 
í u b ra t ione v e r i , ve l f u b r a t i o n e b o n i , óc n o n f u b a -
l i a , quia i n an ima noftra non funt fpiritualcs p o t c n -
tiae , quae f u b a l i i s r a t i o n i b u s a t t i n g a n t o b i e & a fuá. 
V t i g i t u r mens n o ñ r a tendat i n D e u m fub ra t ione coüiguntüy 
ver i fupernatural is , v e l i n quaml ibe ta l i am ve r i t a - virtutes 
t c m , v t f u b e f t p r i m ¿ E v e r i t a t i , i n f u n d i t u r nob i sn - Theologic* 
des;qu3Bproftatu V\x fu f f i c i t , de cftperfeft ior m o - rationena-
duseognofcendiDeum. Deus au tem fub rat ione bo- turalt. 
n i dupl ic i te r fpe¿tari3dc amar i p o t e ñ , fci l icet ,vt eft i n 
d e S p i r i t . ¿ U i t e r . c a p i r . g i . e x p r e í T e í i c i n q u i t . Chari- . f e f u m m u m b o n u m propte r fe amabi le , v e l , v t eft 
tasDeidictaesldíffundiin cordibusnoftrü , non qua nosipfe 
dUigitJedquanosfacítdilecioresfuos.fuutiuftítia D e i , qua 
iuftieiusmuñere effictmur, & Domini[alus, qua nosfaluos 
faci t ,&fidei lefuChrif t i , quafiosjidelesfacit. Q u e m l o -
c u m Magifter expon i t , conf l i t uendo d i íFe ren t i am í n -
ter fídem, óc char i ta tem, q u a m certe A u g u f t i n u s n o n 
f a c i t , fed po t ius eas equ ipa ra r . E t propterea n o n 
p o t e f t e t i a m i n t e l ü g i C v t a l i q u i v o l u n t ) de f o l o a é l u 
chari tat is . T u m q u i a d e f i d e n o n i t a i n t e l l i g i t u r , t u m 
f u m m u m b o h u m amant is , de fub p r i o r i ra t ione per-
t ine t ad phar i ta tem, fub p o f t e n o n vero ad í p e m , q u g 
m c r i t o d i f t i n g u ü t u r , quia i l l i a m o r e s f u n t l o n g e d i -
uerfarum r a t i o n u m , neepoteft Deus fub alia ra t ione 
b o n i a m a r i , i d e o c p t o t m u í t i p l i c a n t u r v i r t u t e s T h e o -
l o g i c x , d : n o n plures. 
C i r c a v t r a m q u e v e r o p a r t e m huius r ^ fo lu t i on i s ^ 
nonnul lafuperfuntexpl icanda . P r i m u m e f t , ^ u a n - ^ t r í f m ^ ^ 
ta cer t i tudinetenendura í i t , h o s t reshabi tus , feu v i r - ^ j ¡ t i„fun. 
e t i am quia n o m e n f a l u t i s ^ d c i u f t i t i a í j q u a í i n e x e m p l a tutes n o b i s i n f u n d i ? i d e f t , an hoc per t inea tad do- di mbUtres 
e t i a m adduci t j magis h a b i t u m , feu permanentem g m a t a f í d e i ? I n hoc vero p u n f t o fere omnia,quae fu- habita, feti 
f o r m a m , q u a m a ¿ k u m f i g n i í i c a t . p r a d e h a b i t u i n f u f o i n g e n e r e d i ¿ l n f u n t , h i c a p p l i c a - virtutes 
A t q u e e x h i s p r o b a t a r e l i n q u i t u r a l t e r a p a r s afler- r i p o í T u n t . N a m a n t e C o n c i l i u m T r i d e n t i n u m n o n : r ^ e i ' ¿ ' , X , í r f í ' 
i n u e n i t u r i n E c c l e f í a h o c d e c l a r a t u m t a n q u a m de f i -
i t . 
Virtutes t i o n í s , n i m i r u m , v i r tu tes Theologales eíle tres , de 
Theobgaks t*011 p l u r e s . N a m d e i l I . s l o q u e n s P a u l u s i . a d C o r i n t . 
trtstantum i i -dwi-Nuncautemmanent t r iah&c, v b i l icet nonex -
funt. pre í fer i t nomen vir tut isTheologicae ingcnere ,m fpe 
c i enomina t fídem, fpem, de char i ta tem. Etdicens ef-
f e t r i a , d i c i t e í r e d i í l i n ¿ i : a , qu ia non ita n ú m e r a n t u r , 
n i h q u x d i f t i n g u ü t u r . PrsEterquam q u o d i b i d e m a i ' t , 
fídem efie pofle fine c h á n t a t e , q u o d e t iam t r a d i t ' C o -
c i l i u m T r i d e n t i n u r a f e í l . 6 . c a n . 2 8 . óc é conuerfo , i n 
p a t r i a m a n e t , v t p r o b a b i l i u s e f t , ve l mancrepo te f t , 
v t eft i n d u b i t a t u m , habi tus char i ta t is , fine h a b i t u f i -
de i , ergo funt d iñ inó t i habirus, de v i r tu t e s . I d e m q u c 
a r g u m e n t u m fieri poteft de fpe,manet c n i m i n pecca-
t o r e n o n h a b « n t e char i ta tem, de poteft a m i t t i fínefí-
die,praeter q u a m q u o d eft i n po tcn t i a d i f t i n f t a . Sun t 
de , quamuis femper fuer i t exif t imata bsec veri tas 
valde confentanea f e r i p tu r i s , t anquam i n i l l i s , ve l 
i m m e d i a t e , v e l p e r p r o x i m a m i l l a t i o n e m contenta , 
v t f u p r a ex D . T h o m . p o n d e r a u i , óc fortaffe non a m -
pl ius vo lue run t Scotusin 3. d . 2^. quaeft. vn ic . dein d . 
34. §. Adíjtam quitfiionem, óc Gabr. d.23. qu« .3 .a r t .2 .de 
A l m a i n . t r a¿ l , 5. Mora l . cap i t . 2. Loca vero feripturae 
f i i p e r i u s t a ¿ t a f u n t , v t d e fíde. 2. ad Cor inth .13. Vos 
ipfosprobate,fiefiüínfide, óc de fpe. 1. Pctr.t.Regenera-
mtnostnjpe?nvmam, kuin ' fyemvi tA&termvt legit A u -
g u f t i n . i . dePeccator. mei i t . capit.27. E t de c h á n t a t e 
ad R o m á n . 5:. Chantas Dei dijfufa eíl in cordibus nofirit. 
Q u x loca , l ice tpofs in t de a é t i b u s expl icar i , de ideo 
per fe , de abfquc def ini t ione Ecclefiae n o n fuffíciant 
ad 
Cap. V I H . AninfundanturiuftisVirtutesTheologalesíiabitualíter}á:c. 3^  
a d ccr tam fidem h i b i t u u m fac iendam}nihi lominus , 
í i at tcnte ve rba , óc c i r c u m ñ a n t i í e oranes confidere-
turj iVuilró p robab i l ius eft5etiam habitus fub i l l i s có -
prehet/di . T u m q u i a í p i r i t u a l i s r e g e n e r a t i o j q u x p e r 
bapc i fmum fit, per fe t e n n i n a t u r a d habi tus , óc ideo 
e t iam pa ruu l i fun t capaces r e g e n e r a t i ó n i s , quamuis 
sioi i fint capaces a é l u u m 5 hazcautem regenerado n o 
fit ü n ¿ i n f u f í o n e f i d e i , í a l t e m habi tual is i n paruul i s , 
quiaf inef ic le impofs ib i le eftplacereDeo. De fpeau -
« m P e t r u s f i g n í f i c a t , per regenerat ioncm i n f ü n d i . 
É t i dem eft certius de charitace, fine qua caetera n i h i l 
í i i n t i .ad Corinth.13. T u m e t iam qu ia i n hoc ipfo v l -
t i m o l o c o Paurusa i t , nunc manere hxc t r i a i n n o -
l>is. Q u o d v e r b u m ftabilem pe rmanen t i am ind ica t , 
s ieccmmtres operationes propr ie d icentur manere 
j n nobis , p r x f e r t i m quia Paulusfent i t , i I Ia t r i a i n v i a -
t o r i b u s ¡u f t i s femper manere : manent crgo e t iam i n 
i l l i s d u m non operantur : tandemque de chari tate 
«Jicit n u n q u a m excidere, q u o d reé le de hab i tua l i i n -
t e l l i g i t u r . E t confonat i l l u d ad Romanos q u i n t o . 
Chantas Dei dtffufaeft in cordibus nofirü per Spiritum Sdn • 
ftum.quidatuse^mbis. Ex i l l i s e n i m co l l ig imus , tand iu 
manere i n n o b í $ c h a r i t a t e n i i n f u f a m , q u a n d i u S p i r i -
t u s Sanftus habi ta t i n nobis .Spir i tus Sanftus au tem 
snane t in iu f to , í i c e t a f t u n o n operetur , q u a n i d i u 
r j onpecca tmor t a l i t e r , v t c o l l i g i t u r e x i l l o l o a n n i s 
i ^ S i q u i s d i l í g n m e , ócc. á de umve n imus .&ma nf ionem 
apudeumfactemus ; crgo tandiw e t i am i n i l l o manet 
chari tas in fu fa , e i q u e i n h x r e t . E t i t a v i d e t u r i n t e r -
p r e t a r i l o c u m i l l u m , óc vocem, D'tffujdejl. C o n c i l i u m 
T r i d e n t i n u m loco infra c i tando. Propte rquasfu i t 
e t i am ante Tnnocent ium I I I . feré conftans opinio j íS: 
c o n f e n f u s T h e o í o g o r u m d e h a c v e r i t a t e , vnoexce-
p t o M a g i f t r o , q u i de fola chari tate ali ter f c n f i t , & : 
qu ibuf - l am al i j s , q u i negaban t , paruulis i n f u n d i has 
v i r t ü t e s j l i c e t de adul t i s i d concederent, q u o r u m o-
p i n i o n e m , v t m inus p í o b a b i l e m r e i e c i t C o n c i l i u m 
Vienenfe. An te C o n c i l i u m ergo T r i d e n t i n u m ñ e q u e 
í n a d u l t i s , n e q u e i n pa ruu l i s fu i t hoc d o g m a de fide, 
í iec ma io rem h a b u i t c e r t i t u d i n e m . 
14. Ncq i i e defunt m o d e r n i T h e o l o g i j q u i i d e m feñ -
ftluorudam t i a n t , c t i a m p o f t C o n c i l i u m T r i d e n t i n u m , i m o d u m 
recentiorum t o t a m eius d o f t r i n a m de fol isa t t ibusfuff ic ienter i n -
optnio. t e l l i g i p u t a n t , quot ies fidé, fpem, de char i ta tem n o -
S b i s i n f u n d i d i c i t , p l a ñ e f e n t i r c v i d e n t u r C o n c i l i u m 
T r i d e n t i n u m hu ic o p i n i o n i d e h i s t r i b u s h a b i t i b u s 
Sententia n u l l a m add id i í f e c e r t i t u d i n e m . Ego ve ro dogma 
ydHthorU. h o c f u b n o m i n i b u s f i d e i j f p e i , óc chari ta t is p e r m á -
nen t ibus , t am i n pa ruu l i s j í j i n adu l t iS jdum n o n ope-
r a n t u r , ac proinde^quse l i n t a l i qua res diftinftaeab 
aft ibus fidei, fpei, óc char i ta t i s , i n C o n c i l i o T r i d e n -
t i n o d e f i d e e í f e d e f i n i t u m cenfeo c u m Vega l i b r o 7 . 
inTndent .ca jp . 14. ó c a l i j s , q u o s f u p r a r e t u l i . E t p r o -
ba tu r ex codem C o n c i l i o felf. 6.ca. 7. N a m pof tquam 
i n 6 . a ¿ t u s , q u i b u s a d i u f t i t i a m d i f p o n i m u r , n u m e -
ra f fe t , fub iung i t i n 7. Hancdijpofitwnmtujiificattoipfa 
íonfequitur, qutctionefifolapcccatorummmfiw, Jed & J a n -
¿t t j icat iOt&nnouattoMtcrmuhommispervolumariamfí i-
fceptionemgratu , &doncrmn. Ex quibus verb is fupra 
p r o b a u i r o u s h a n c g r a t í a m , & dona n o n eífe aftus, 
fed f o r m a m , vel f o r m a s , quaeDeus i t i fund i thomin i 
p r x p a r a t o per a ¿ t u s , a c p r o i n d e eífe f o r m a m perma -
nen tem. De nul l i s au tem donis i ta ce r tumef tpe r -
manen te r in fund i , f i cu tde f ide , fpc ,&cha r i t a t e , v t ex 
dicendis conftabi t \ e r g o C o n c i l i ü m á x i m e p r o p t e r 
fídem,fpetti,&charitatem i l la verba i n t e l l e x i t . Q u o d 
fatis i p fummet C o n c i l i u m expl icui t i n d i feurfuca-
p i t i s . N a m j c u m i t c r u m i n f e r i u s d i x i í f e t f o r m a l e m 
cau famiu f t i f í c a t i on i s e f i e iu f t i t i am, quae vn icu ique 
S n f u n d i t u r í e c u n d u m p r o p r i a m e i u s d i f p o f i t i o n e m , 
acp ro indeab af tua l i d i f p o f i t i o n e d i f t i n f t a m , fub-
i u n g i t . O m m quafn enim nemopoffttejfe tuftus,nifi cui me-
fitapaffioTriDomimnoftrilefuClmfit comnunicantur > id 
tamen in hac imptj mftificatwnefit, dum eiufdemfanóliflima 
quimfiificantur. Ex quo v l t c r i u s i n f e r t ; l n uifiificattom 
cum remijfwnepeccatorum hacommafimul infufaaccipit ho~ 
n í o p e r l E S V M . C H R I S T V M . m i m f e n t u r , f i d e m fiem, 
&cbaritatem j ergo a p e r t e l o q u i t u i d e f i c i e , \ ^ } Ó c 
c h á n t a t e , p r o u t a b a i t i b u s d i i t i u g u u n t u r . £11 crgo 
h x c d e f i n i d o C o n c ü i j f a t i s expreftaad cer tam fidem 
faciendam. C o n f í r m a t u r h o c , quia i l l a t r i a , v t Con£rm(ítió 
f u n t i n a í t u j n e c i n f u n d u n t u i ' j n c c i h u e n i u n t u r i n o -
m n i b u s , q u i i u f t i f i c a n t u r , v t p a t e t i n paruul i s , Óc 
i n a d u l t í s , q u i c u m fola a t t n t i o n e per facramen-
t u m iuf t i f icahtur . Of tendimus au tem f u p r á f o r -
m a m iu f t i f i can temin ó m n i b u s efle candem, ¿Scdo-
ftrinam Cona i l i j generalem cfté , ñ e q u e a b i l l a e x -
c íud i poí fe eos , q u i p e r v e r a m c o n t r i d o n e m , & d i -
I c í l i o n e m f u p e r o m n i a , i u ñ i f i c a h t u r , f i u e p e r f a c r a -
m en t u m i n refufeeptum , fiueih v o t o eius. T u m 
q u i a n o n f u n t p c i o n s , fed m e l i o r i s c o n d i t i o n i s , c u m 
fintraelius d i f u o f í t j , t u m e t i am qu ia i d e m C o n c i -
l i u m incanone g. a p e r t é d i c i t , p e r d i l e f t i o n e m , óc 
pceni tent iam p r e p a r a n h o m i n e m , v t ei i u f t i f i ca t io -
nis gratia conferatur . E t fefsione i 4 . c a p i t e q u a r t o 
d i c i t c o n t r i t i o n e m e t iam perfeftam impet rare rc -
m i f s i o n e m p e c c a t o r u m , óc confequenter e t i am i u -
ftitiam. D e i n d e i n f e í s i o n e f e x t a , c a n o n . zS.definit , 
fidem n o n a m i t t i per omnepecca tum , & m a n c r e j 
l i c é t c h a n t a s a m i t t a t u r . I n q u o fígnifícatdariinno-
b i s f idempermanen tem , e t i a m d u m p e c c a m u s , óc 
n u l l u m a¿l :um fidei exercemus. Q u i b u s o m n i b u s 
a d d i p o í f u n t omnia i l l a> q u i b u s f í i ' p r a p r o b a i i i m u s , 
definiuif íe C o n c i l i u m l u l i i t i a m i n nobis inhasren-
t e m eífe e t iam ps rmanentem , óc ab a f tua l i opera-
t i o n e d i f t i n f t a m , indepehdcntcm. Ñ e q u e videoa 
cur de hac ver i t a te d u b i t a n d u m fit, q u a m u i s n o n 
d icam v e l u t i r e f i exé , q u o d fit de fide,hoc dogma eífe 
de fídcfcu i n eo fenfu eífe á C o n c i l i o d e f i n i t u m , q u i a s 
n o n e f t h o c e x p r e í f e dec la ra tumab Ecclefia,ncc t a n -
ta confenf íone c a t h o l i c o r u m i ta abfque tergiuerfa-
t i o n e r e c e p t l i m , V t ád í l la i f i i rc f lexam c e r t i t u d i n e m 
fidei fufficiat. 
D i x i a u t é nomine fidei & charitatis, quia fub 
n b m i h e h a b i t u u m , v e l v i r t u t u m Theo log i ca rum J ^ ' . 
poteft effe m a i o r t e rg iue r fa t io , ó c m i n o r ahqua cer- awbliL 
t i t u d o . Q u o fenfu for ta í fe l o q u u t i funt So to ,Cano , conclnfioi 
«fealij, q u i n e g a r u n t , h o c e í f e d e f i d e , < S c M e d i n a , q u i 
pa r t i cu l am d i m í n u e n t e m a d d i d i t , dicendo c o n t r a -
r i u m eífe ferc h s e r é t i c u m , Vt fupra r e t u l i . E t declara-
t u r , q u i a i n p r i m i s p o í f e t q u i s negare i l la t r i a eífe ha -
b i tus ,-Iicet fint permanentes formse, vel quali tates, 
& diftinftae a b h a b i t i b u s . Q u i a de ra t ione habi tus , 
eft, v t d e t t a n t u m f a c i í i t a t e m operandi,<Scnonpote-
ftatem.IUa vero t r ia é con t r a r io fe hab€nt ,dant e n i m 
p o t e f t a t e m , óc nonfac i l i t a t en i . Q u o d i i c e t e í f e t t e -
m e r é d i é l u m v t fupra i n genere dec]araui,non poteft 
t a m e n , v t h £ e r e t i c u m d a m n a r i . Catiendus tamen eft 
talis m o d u s í o q n e n d i r n a m ex v e r b i s i n o r d i i i a t é p r o -
l a t i s i n c u r r i t u r h ^ r e í í s . Deinde q u o d a t t i n e t a d n o -
men v i r t u t i s . D u r a n d . i n g . d i f t ^ . q u a s f t . ó . n e g a u i t fi-
dem eífe v i r t u t e m propr ie d i é l a m , q u i confequenter 
diceret , fidem, fpem j & chari tate noí i éífe tres v i r t u -
tes. Q u a z f e n t e n t i a l í c e t faifa fit , t ieque a n t e C o n c i -
l i umfu i thac re t i ca , nec per i l l u d damnataeft . F a l l i -
t ü r au temDurandi i s ,qu ia v t fídes fit v e r a , á r p r o p r i á 
v i r t u s i n t e l l e f t u a l i s , fat iseft , q u o d i n f a l l i b i l i t e r i n -
c l i nc t ad v e r u m , quamuis i l l u d i n fenon of tendat j 
f ed in t e f t imon io p r i m x v e r i t a t i s j v t i n p r o p r i a m a -
teria la t ius d i cendum eft. PraEterea de v i r t u t e f p e i 
i d e m D u r a n d . i n 3. d i f t . i é . q , 1. l icet v e r b i s n o n neget 
fpem eífe v i r t i í t e m T h c o l o g i c a m , i n re tamen c o n -
u inc i t u r i d e m negare , quia p r o p r i a m r a t i o n e m , Óc 
infeparabi lem á v i r t u t e Theologica i l l i denegat , v e l 
fi al iam c o n f í n g i t , cog i tu r p r o f e ¿ l o p l u r e s v i r t ü t e s Ca^MmU* 
T h e o l o g i c a s a d m i t t e r e , v t f u p r a t a ó t ü e f t . E t t ñ i l l i u s m de Ba' 
f e n t e n t i a m , l i c e t f i t f a i r a , n o n p o f l u m u s d i c e r e e í r e , v t ^ í ^ < ' c / c ' 
h x r e f i m , damnatam..Propter has ergo caufas, vel í i - mentt"-' 
' umede . paffionis mérito ckaHtM Det dijfundttur m cordibusmum, mi l e s jquamui s Innoc . I I I . d : Clera .V.nominibuS v i r - Sll 
C 4 c ü t u m . 
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16. 
Non eft de 
íide certum 
t u t u h i > & h a b i t u i i m v f i f u e r i n t j q u i i n t r a l a t i t u d i -
n e m o p i n i o n i s i o q u e b á t t i r j n i h i l o m i n u s C o n c i i i u m 
T r i d e n t i n u m a b i l l i s a b f t i n u i t j & g e i i s r a l i o r i b ü s v o -
c i b u s g r a t i x j & d o n o r u m , v e l t r i i i m , f c i l i c e t j f í d e i 3 & c . 
v f u m e f t . O b h a n c c r g o c a u f a m n o n d i x i , í u b i l l i s 
t c r m i n i s habitus 3 ve l virtüt'is efTc hoc d o g m á fideij 
quamui s t a m euidenter infera tur ex defini t ione 
C o n c i l i j , v t f i t c e r tum cer t i tud ine Theologica 5 de 
p rox imaf ide i . 
E x q u o t a n d e ñ i infero 3 n o n eíTe ce r tum de fíde i l -
l u m d e f í n i t u m n u m e r u m t e r n a r i u m quoadexclu-
Gonem m a i o r í s n u m e r i T h c o l o g a l i u m v i r t u t u m . 
tres tet^.tum N a m í i c e t p r i E c i f a i l l a numera r io t a m P a u l i , q u a m 
tffevirtutes Conc i l i j t an t a ra c e r t i t u d i n e m f a c i a t , v t a d v i r t u a -
2 eo 0íitM-\£m quandam definit ionemfufficere v i d e a t u r , ficut 
de d iu in i s perfoniSjCo ip fo , q u o d r e u e l á t u r tres, cre-
d i m u s non eíTe p í u r c s ^ de facrameris, eo ip fo jquod 
d c f i n i u n t u r e í T e f e p t e m c r e d i m ü s n o n e í r e p l u r a : n i -
h i l o m i n u s inpraefcnti n o n v i d e t u r i d f u f f í c e r e a d z e -
q u a l é c e r t i t u d i n e m . P r i m ó qu ia in i l l i s exempl i sex -
c l u f i o m a i o r i s n u m e r i ve l e í t exp re f s éde f in i t a , ve l 
t a n t u m , t amquam'v r t iue r fa l i confenfione Ecclefise 
receptas v t a d c e r t i t u d i n e m h d e i f u f f í c i a t , q u o d i n 
prasient inon i n ü e m t u r , v t p a t e t e x h i s j q u 3 2 d e f p e j < S r 
re l ig ione d i x i . Secundo, quia i n d i¿ l i s exemplis pra:-
c i f acogn i t io t a l i s n u m e r i n e c e í T a r i a c r a t , ve l a d v e -
r a m d e D e o c o g n i t i o n e m 3 v e l ad d e b i t u m v f u m fa-
c r a m e n t o r u m , q u x Tqnt v e k i t i f u n d a m e n t a Ecclc-
líaí3& a d h o m i n e m iuf t i t i ca t ionem m á x i m e n e c e f i a -
r i a . I n p r ^ í é n t i vero q u o d í l l e n u m s r u s f i t p r í e c i f u s , 
v e l q u o d alia v i r t u s v . g . r e l ig io d i c a t ü r Theo log ia , 
n c c n e , n o n v i d a t u r a d necefsitatehi fideipertineré. 
T e r t i o , quiaiil^prazcifus numerus t i r i um v i r t u t u m 
T h c o l o g a l i u m pendet exnonnu l l i s quaEft ion ibuSj& 
d i f f i cu l t a t ib . Theo log ic i s , quze ad fidem n o fpeé tan t . 
17. V n a difficultas e í i , quia ad fidem r equ i run tu r d ú o 
ynma diffl- h a b i t u s , v n u s i n i n t e l l e é t u , « S c a l i ü s i n v o l u n t a t e 5 & 
cdtafeirca qu i l i be t e o r u m eft bonus i n fuogene re : a l t e r i n r a -
ntantrum t ione v e r i , alter i n r a t i one b o n i honef t i . I í l i ergo d ú o 
h a b i t u s e r u n t d u í E v i r t u t e s , altera i n t t l l e f t u a l i s , & 
altera appc t i t i ua : e run t ergo q ü a t u o r v i r tu tes i n f u -
v n a i n t e l l e ¿ t u a l i s , & t r e s v o l u n t a t i s . Hazcautem 
d i f f i cu l t a s , v t d i x i , n o n per t ine t ad d o ñ r i n a m fídei. 
N a m q u o d a d f í d e m C h n f t i a n a m requ i ra tu r fpecia-
l i s habi tus v o l u n t a t i s n o n eft cer tum,l icet í i t p r o b a -
b i l i u s , v t i n m a t e r i a d e f i d e o f t e n d e n d u m e f t . D e i n -
d e i l l o p o f i t o , f o r t a í T e D u r a n d u s d i c e r e t e í f e v i r t u -
t e m T h e o l o g a l e m , q i i i a mediante a f t u i n t e l l e é tu s 
a t t i n g i t Deum, f i cu t ipfe d i c i t de v i r tu t e fpe i .Fo r t a f -
fe t amen i n m o d o loquendi negaret efle q u a t u o r v i r -
tutes Theologales,Vel quia ipfe alias n e g a t , f i d e m c í r ¿ 
v i r t u t e m in te í Jeé tua lem3vel q u i a i l l i d ú o h a b i t u s i n -
t e l l e í t u s , & vo lun ta t i s quafi c o m p o n u n t v n a m v i r -
t u t e m , q u s 6c i n t e l l e í t u a l i s eft ^ quatemis v e r u m i n -
f a l l i b i l i t e r a t t i n g i t , & moral is r a t i o n e m p a r t i c i p a n 
quatenuslibere f u u m a f t u m exercet. Longe tamen 
v e r i u s c f t j i í l u m h a b i t u m vo lun ta t i s praec i fe fpefta-
t u m n o n cffe v i r t u t e m Theo loga l em, fed m o r á l e m , 
qu ia n o n a t t i n g i t i m m e d i a t e D c u m , fed f o l u m me-
d ian te af tu creato , ficut de re l ig ione , poen i t en t i a ,^ 
fimilibus v i r t u t i b u s dic imus. E t i ta haec difficultas 
e a d e m e f t i n h o c h a b i t u , quíe i n caeteris v i r t u t i b u s 
m o r a l i b u s , quaeDeum,non v t o b i e ¿ t u m , ^ « o d , f e d 
t a n t u m ve o b i e í l u m j f ü ^ r c f p i c i u n t . 
lS A l i a difficultas eft de T h e o l o g i a , nami l l ae f t v i r -
SecMdadif. t u s i n t e l l e f t u a l i s j q u i a c e r t o ^ i n f a l l i b i l i t e r a t t i n g i t 
fiwHíts. v e r i t a t e m ; i n q u o c u m f i d e c o n u e n i t , & p r x t e r e a r e -
fpic i t D e u m , V t o b i e ñ u m , quod, i n quo e t iam fídci eft 
í imi l i s j ergo eft v i r t u s Theologicamam d e f í n i t i o h u -
ius v i r t u t i s fup ra declarara i n i l la i n u e n ; t u r . D e n i -
que Theologia compara tur ad fidem, ficut feieritia 
c o m p a r a t u r a d i n t e l l e f t u m p r i n c i p i o r u m , fedfeien-
í i a í & i n t e l l e f t u s fub e o d e í n genere i r í t e l l e é tua l i sv i r -
t ü t i s p o n u n t u r a b A r i ñ o t e l e , ergo et iam Theologia , 
fides e í u n t v i í t u t e s i n t e l l e í l ua l e s fubeodemge-
-vtrtutHm 
iheologicit' 
1UHJ. 
íiefolukur. 
nere v i r t u t i s T h e o í o g a l i s , atque i ta e runt q u a t i t ó r 
v i r tu tes Theologales, d u g i n t e l l e ¿ t u s , & duse v o l u n -
tat is , Quae difficultas n o n per t inet ad d o é l r i n a m fi-
d e i , v t p e r f e p a t c t , vnde q u i t o t u m i d c o n c é d e r e t , 
non e r ra re t in fíde. Sed n i h i l o m i i i u s n o l i fine t eme-
r i t a te á c o m m u n i m o d o l o q u e n d i Ecclefiae recede-
r e t . D i c o e r g o d u o b u s m o d i s p o í f e noS de Theo log ia Reflíndettir 
f e n t i r e , v n o m o d o q u o d f i t h a b i t u s q u o a d f u b f t a t i -
t i a m natural is , óc acquifi tus. E t hoc pof i to facile n é -
gatur effe v i r t u t e m Theologalem , de c u i u s r a t i o n é 
e í f e d i x i m u s , q u o d fit v i r t u s per fe infufa , & f u p c r -
hatura l is . I t e m 3 quia t a l i sTheo log ia n o n i n n i t i t u r 
per fe i n fola ra t ione increata , fed a d i ü n í t o creato,dc 
h u m a n o d i f eu r fu , ex qua e t iam parte déficit á r a t i o -
ne Theologica: v i r t u t i s . A l i o m o d o potef t quis o p i -
n a n de T h e o l o g i a , v t f i t hab i t t i s fupe rna tu ra l i s , Se 
i n f u f u s 3 q u a t e n u s i n a ¿ t i b u s f u i s c e r t i t u d i n e m f u p e r -
naturalemparticipat,<Sc natura lem feient iamexce-
d i t . A t q u e h o c m o d o m u l t u m q u i d e m pa r t i c ipa tde 
r a t ione v i r t u t i s Theologicae. D i c i tamen poteft n o n 
a u g e r c n u m e r u m earum p r o u t á P a u l o , & c o m m u n i 
Ecclefiaevfunumerantur 3 ve l quia non eft h a b i t u í 
nece í fa r ius ad f a l u t e m , ñ e q u e ad i u f t i t i a m C h r i -
ftianam , i n quo genere v i r t u t e s Theo log ica c o l -
locan tu r . V e l quia n o n d i f t i n g u i t u r á fide3 v t eft 
p robabi le 3 ve l certe fi d i f t i n g u i t u r i n r i g o r e p h y f i -
co 3 i n vfu3 óc m o d o loquend i n o n n u m e r a t u r j v t 
d i f t iné la v i r t u s , f edv tannexa fídei,quia ^xeadem 
pia 'affef t ioncprocedi t . V e l denique reduc i tu r ad fa-
p i e n t i a m , q u 2 E e f t d o n u m S p i r i t u f e S a n ¿ t i , d e q u o óc 
de ali js donis intel lef tus q u o m o d o á fíde d i f t i n g u a n -
t u r , ¿c ideo v i r t u t e s Theo log ica inonf in t s incap .10. 
dicemus. 
V l t i m a d i f f i c i i l t a s eft d e v i r t u t i b ü s f í d e i i í p é i j & ,9* _ 
chari ta t is d i f t i nó t i s ab i l l i s t r i b u s i t a pe r f e in fu f i s jv t M*1™* " i r 
den tpo te f ta tem o p e r a n d i , dcab i l l i s e t i a m h a b i t i - - ^ ^ 
b u s e o r u n d e m n o m i n u m a q u i per a ¿ l u s mere n a t u -
rales acqui ran tur . N a m in te r hosda r i v i d c n t u r a l i j 
h a b i t u s p r o d u ñ i per a¿ i :us fuperna tUra lcs f ídc i , ípe i , 
& chari tat is , & i n c l i n a n t a d eadem o b i e í t a j «Scfub 
cadem r a t i o n e ; i n quo d i í f e r u n t ab imper fe f t i sha -
b i t i busacqu i f i c i s ,non t amen dant i n t r i n f e c a m p o -
teftatem operandi í i m i l e s a é í u s j i n quo d i í f e run t á 
p r i o r i b u s v i r t u t i b ü s i n f u f i s , q u a s f u p p o h U n t , & dan t 
i l l i s fac i l i t acemoperandi .Exper imentoen imconf ta t 
per exe rc i t ium t a l i ü m a f t u u m a c q ü i r i fac i l i ta tem i n 
p o ñ e r u m ; ergo fignum e f t a c q u i r i h a b i t ü m , á q u o 
i l l a proueniat . N a m hoc eft v n i c ü m i n d i c i u m a l i o -
r u m h a b i t u u m a c q u i i i t o r u m . Sicut au tem hab i tus 
dans folam fac i l i t a tem d i f t i n g u i t u r á po ten t ia e t -
iamfic i rca i d e m o b i e f t u n ^ & f u b e a d e m ra t ione ver-
fentur5 fimiliter iftí habi tus d i f t í n g u e n t u r á p r i o r i -
busper feinfufis. H o c au tem n o n obf ta t , q u o m i n u s 
fintíimpliciter v i r t u t e s , q í i i a a d r a t i o n e m v i r t u t i s 
l í m p l i c i t e r f a t i s e f t 3 q í i o d de t f ac i l i t a t embeneope-
r and i ; ergo erunt e t i am v i r tu t e s Theologicae 3 c u m 
i m m e d i a t é a t t ingan t D e u m , & fub ra t ione increa ta i 
« S c a d e o f d e m a í h i s i n c l i n e n t , ad quos dant f ac i l i t a -
t em j e run t ergo fex v i r tu tes Theologicae. 
F u n d a m e n t u m h u i u s d i f f i c u l t a t i s , n e m p e á n a ¿ l ü s ¿0* 
ínfufi á ü q u e m hab i tumeff ic ian t , i n f e r i ü s t r a é l a n - Eetiditur, 
d u m eft de caufa gratiae d i fpu tando . N u n c ergo b re -
u i t e r d i c o , q u i t a l e m h a b i t u m a d m i f e r i t , üeceíTarió 
cogí ad ponendum d ú o s ordines v i r t u t u m T h e o l o -
g a l i u m , v n u m c o n f e r e n t i ü m p o t e f t a t e m í n t e r n a m 
ad p í -od i icendos actus fupernaturaleS , dceiufdem 
o rd in i s cum i l l i s : a l i u m d a n t i u m fo lam fac i l i t a tem, 
v t dcclaratumeft . E t de p r i o r i g e n e r e v i r t u t u m e o -
g e t u í e x p o n e r e P a u í u m 3 óc c o m m u n e m loquend i 
m o d u m : nam illae pe ran tonomaf iam diftaEfunt v i r -
tutes Theologales , quia funt fimplicitcrneccífaríae 
a d i u f t i r i a m , <S:perfcinfufaB. Depof t e r io r ibusve ro 
dicetur non c o m p u t a n i n i l l o ordine, quia óc fun t ac-
quifitx,(S: non i ta nece í fa r i ae .Verun tamen longe me- Prddhiliéf 
l i u s 3 óc p robab i l ius d i c i t u r n o n dar i tales habi tus , foímtit. 
q u i per 
C a p . I X . A n a d g r a t i a m h a b i t u a l e m v i r t u t e s e t i a m o i o r a l e s ^ c . 33 
^ u i p e r v í u m a ñ i i u m i n f u f o r u m acqu i r^n tu r . T u m 
qu ia tales habi tus , n o n cíTenc per fe in fu{ i ,qu ia effent 
a c q u k i t i per a i 5 t u s , a t q u c i t a í i o n c l T e n t f u p e r n a t ü r a -
les-, e r g o n e c p o l f e n t p e r f e i n f í u e r e i n a í t u s f u p e r n a -
turales,eo n i n i i r u m m o d o j quo folet habi tus acqui -
fitusconcurrereadaítus^rgonecpoíTent tales h a b i -
tus d a r é fac i l i taccmadaf tus per fe infufos e o m o d o , 
q u o folet i l l a m d a r é h a b i t u s a c q u i í i t u s ad fuos a ¿ t u s . 
T u m e t iam quia habi tus dac faci l i ta tem i n f o r m a n -
d o p o t e n t i a m , & magis i l l a m actuando, & d e t e r m i -
nando , v t i n d u í t i o n e conftat: non p o t e í t au tem ha-
b i t u s a c q u i í i t u s i n fo rmare , & magis determinare 
p o t e a t i a m j v t i n f o r m a t a m hab i tu per fe i n fu fo j a l i o -
q u i o p o r t e r e t . v t h a b i t u s a c q u i í i t u s i n f o r m a r e t i n -
í u f u n ^ q u o d v e r i í i m i l e n o n eít i ergo non p o í f u n t cf-
fehabi tus acquih t i dantes faci l i ta tem a d h o s a í h i s . 
Vnde fu ra i tu r ó p t i m a r a t i o j q u i a v i r t u s per fe infufa 
per fe non indigethac fac i l í t a t e , quia eíl v i r t u s i n f u o 
genere comple t a ,&fup rema(v t lie d i c a m ) & n o n ha-
bet c o n t r a n a m eiufdem o r d m i s , fo lumque ex parte 
fubicól i poteft i n exe rc i t i o fuo rum a d t u u m a i i q u a m 
d i f l i cu l t a t em pa t i . Ideoque n e c e í f a r i u m n o n e f t v V t 
i l l a faci l i tas ,quam ex vfu t a l i u m a í t u u m Theo loga-
l i u m exper in p o í T u m u s , ex aliis v i r t u t i b u s acqu i í i t i s 
adeofdem aftus inc l inant ibus p r o u e n i a t , fed ex aliis 
d i í p o l i r i o n i b u s f u b i e ¿ H , q u 3 £ v e l r e m o u e a n t i m p e d i -
m e n t a cont ra r ia , l i c e t i n f e n o r i s o r d i n i s , v e l a l i q u o 
m o d o j f a í c e m r emoto j coope ren tu r j <Scita vfus i ^ e -
c i e rum i n t e l l i g i b i l i u r a j q u x fac i l iorem redd i t apprc< 
h e n l i o n e m rcrura credendarum,tSc facilitas in r a t i o -
n ibusconc ip iend i s , q ü x f a c i a n t res l idei c r é d i b i l e s , 
v e l i n foluendis cot rar i iSíóc habi tus circa h x c a e q u i -
fí tus dat fac i l i ta tem i n credendo, óc c ó f e q u e n t e r p o -
teft e t iam d a r é i n fperando, vel amando. M i x i m e fi 
accedat vfus acqu i l i t a rum v i r t u t u m j e x quo i m p e d i -
men ta t a m a m o r i s q u a m fpei m i n u i , v e i a u f e r r i p o f -
fun t . 
C A P V T I X , 
V t r u m a d g r a t i a m h a b i t u x l e m v i r t u t e s e t i am m e ' 
ta lesjeu Cardinales p e r j e m f u f a per-
t m e a t t t i 
I , T r l r t u s moral i s i n quadam í a t a f i g n i í i c a t i o n e d i c i 
IsAta. v i n u * p o t e f t o m n i s v i r t u s v o l u n t a t i s j q u a t c n u s o m n i s 
tismoralií a é l u s vo lun ta t i s humano m o d o elicitus moral i s eftj 
deceptio. c u m l i t l íber . C u m ergo omni s v i r t u s vo lun ta t i s íic 
p r i n c i p í u m p e r f e a í l u s f o r m a l i c e r l i b e r i , t ^ h o n e í í i , 
r e f t ed ic ipo te f t moral i s v i r t u s . E t h o c m o d o e t i am 
í p e s , óc charitas d ic i p o í f u n t v i r t u t e s morales, quia 
vero ha: ad al t ius q u o d d a m genus v i r t u t u m fpe-
¿ t a n t , v t de c la ra tum eft,ideo nomen v i r t u t i s m o r a -
l is v f u a c c o m t n o d a t u m eft a d f i g n i f í c a n d u m genus 
M,,*^ .. v i r t u t u m á Theologal ibus d i f t i n í t a r u m . H o c ertro 
c ' m o d o v i r t u t e s m o r a l e s d i c u n t u r o m n e s , q u 2 E i m m e -
d í a t e n o n a t t i n g u n t D e u m , í e d in mater ia creata p r o 
x i m e verfantur . Sunt autem haz v i r tu tes i n fpecie 
c o n í i d c r a t a í q u a m p l u r i m a í , quaeproutad v o l u n t a -
t e m p e r t j n e n t , ad t r i a cap i ta reducuntur , qua: fun t 
iuf t i t ia5 f o r t i t u d o , & temperant ia , quibus ex parte 
i n t e l l e d u s a d i u n g i t u r a u r i g a e a r u m prud .en t ia j&i ta Numerus 
Cardina-. 
l i u m v i r t u - carunt A m b r o í i u s . l i b . ^ - . i n L u c . c a p . ó . c x p l i c a n s q u a -
íMW, t u o r b e á t i t u d i n e s , quia moral i s v i t a i n e isverfatur , 
t anquam i n cardinc , l icut Gregor .z . M o r a l , capit.36. 
d i x i t qua tuor has v i r tu tes fignifiieatas per q u a t u o r 
angu losdomi loh,quiain bis quatuor vmutth'us tota honi 
opemfiructura confurgit. Sic ergo nunede v i r t u t i b u s 
mora l ibus t r a é t a m u s . 
í . De quibus v l t e r i u s f u p p o n i m u s p o í f e p e r a ñ u s o r -
Cardináles d in i snacu ra l i s i neodemord ineaequ i r i , quaeexmo-
virtutes 4 ^ ^ 5 naturalis gencrat ionis acqu i í i t a : v o c ^ n t u r , 
ideoque licet cont ingat á D e o p r x t e r n a t u r a l i t e r i n - „ 4 t u r ^ 
f u n d í , femper a c q u i h c x f u n t , fa l tem a p t K u d i n e , ^ •r7 ' r 
ideoque v o c a n t u r i n f u f x p c r a c a d e u s . Dehisau te ip ^ ^ 
v i r t u t i b u s , t a n q u a m ferecer tum í u p p o m m u s , ™ ' 0}nnibm ' 
que i n f u n d i ó m n i b u s iulUsjneque per fcad h a b i t ú a - ^ « ¿ « j , . 
l em i u f t i t i a m , feu g ra t i am per t ihere . I n q u o f e r e o -
mnes T h e o l o g i c o n u e n i u n t V vno^excepto M a r f i l i o jfatrüiü 0-
i n 4 . q . i o . a r t i c . » . p a i t 2 po f t a rgumen ta con t ra con-
c lu l iones in quadam prgno ta t ione , óc m fo lu t . ad 1, 
v b i d i c i t , e á d e m i u f t i t i a m , q u x a e q u i n poteft per a* 
¿ t u s , i n f u n d i c u m c h á n t a t e li h o m o i l l a m antea non 
habebat, í i v e r o prxexif tebat i n f o r m i s j i n f u n d i i n elfe 
v i r t u t i s , q u i a pet char i ta tem formatur. E t í d e m d i -
cit de p G s n i t e . i i t i a , q u a m p u t a t e í r e e a n d e m v i r t u t e m 
c u m c o m m u m i u í l i t i a , ac de exteris v i r t u t i b u s m o -
ra l ibus . M o u c r i p ó t u i t q u i a e x v n a p a r t e n o n c red i -
d i t da r i v i r t u t e s morales per fe Í n f u l a s , óc ex alia ne-
c e í T a r i u m c r e d i d i t a d p e r f e f t i o n e m h a b i t u a l i s g r a t i g 
i n f u f x , v t c u m ó m n i b u s v i r t u t i b u s in funda tur . Haec 
tamenfentent ia ,v td ix iJ f i r igu lar i scf t , i deoquecon-
t r a r i a n i í q u a e c o m m u n i s ef t , y t o m n i n o veram fup -
p o n i m u s . T u m quia c u m h x v i r tu teshabeant f u u m 
na tura lem m o d u m p r o d u c l i o n i s , hect ex pecul iar i 
r a t i o n e , a u t p r i u i l e g i o f u e r i n t i n f u f x C h r i f t o j B . V i r - Virtutes' 
g i n i , A d a m o , ( S : f o r t a í í c a l i c u i a l t e n , n i h i i o m i n u s w w ^ r ^ 
c r e d ] b i l e n o n e f t , o r d i n a r i a l e g e i n f u n d i o m n i b u s i u - / í / / * / w m 7 í 
ftis,quia Deusfecundum o r d i n a n a m í e g e m per cau- CbríJloDo-
fas fecundas opera tur , v t c o n n a t u r a l i m o d o r e m v - w í « í ) , B . 
n a m q u a h i q u e p r o d u c i t . T u m e t i am quia nul laco- V i r g t r i t i & 
g i t a r i p o t e í t r a t i o c o n u e n i c n s i l l i u s o r d i n a r i a : legis. Adamo, 
N a m C h r i f t o D o m i n o i n d i t x í u n t illae v i r t u t e s , qu ia 
o m n i s p e r f e é t i o e r a t i l l i c o n n a t u r a l i s , A d a m o ve ro 
p r o p t e r i n t e g n t a t e m n a t u r x , q u a m decuit V i r g m i 
c o m m u n i c a r i quoadab la t i onem f o m i t i s , i n e x t e r i s 
vero h o m i n i b u s manet fomes e t iam poft i u f t i l i c a -
t i onem,e rg9 f ru f t r a , o í a b f q u e r a t i o n e í i n g i t u r i l l i s 
ó m n i b u s has v i r t u t e s i n f u n d i . Dc inde poteft hoc p - ^ ^ ^ 
c o n f i r m a r i a b e x p e r i e n t i a j q u i a f i i f t x v i r t u t e s i n f u n - n¡oraies nfi 
d e r en tu r , expel ierentfubi to habi tus c o n t r a r i o f ü m 
v i t i o r u r a , v e l faltem i u x t a p r o p o r t i o n e m fux i n t e n - turomrit-
í i o n i s i l l o s r e m i t t e r e n t , &confequente r d a r e n t f t a - ¿ ^ ^ ^ 
t i m fac i l i ta tem i n operat ione v i r t u t i s , v e l faltem d i -
minue ren t dif l icul tatem,(S:concupifcentiam,&alios 
a f f e í t u s m o d e r a r c n t u r . n a m h x c o m n i a pe r t i nen t ad 
f o r m a l c m e í f e f t u m , & efficatiam h a r u m v i r t u t u m . 'Conc 
D o c e t a u t e m e x p e r i e n t i a t i o n i ta fieri, a l i o q u i f n f u - r c r r ' i 
fío g r a t i x p o í f c t exper imento cognofei. V n d e í i c u t ' • ' • * ' * 
C o n c i l i u m T r i d e n t i n u m d i x i t in iuft i í icat is r e l i n q u i ^* 
f o m i t e m a d a g o n e m J t a n o s d i c e r e p o í r u m u s , i n i u - . 
ftiíicatisrelinquihabitusprauos,lieos antea acqui-
í i u e r a n t , v e l fa l tem f o m i t e m r e l i n q u i fine tempera-
m e n t o v i r t u t i s a c q u i í i t X j V t p u g n a n d o c u m Dei gra-
t ia cont ra v i t i a raereantur/, óc v t i u f t i t i x i n f u f i o í i t 
i p f i s o c c u í t a . 
H o c e r g o p o f i t o con t roue r í i a fupe re f í ; d e v i r t u t i - ?• 
bus m o r a l i b u s , quas Vocant per fe í n fu l a s , de quibus Pwma díí-
duplexeft q u x f t i o , v h a e f t , a n í Í n t pofsibiles ? Al tera bitatio. 
an exlege i n f u n d a n t ^ r ó m n i b u s iuf t is fimul cum 
gra t ia ? I n p r i o f i q u x f t i o n e par temhegantemfen-O/ '^ f iS ' fd-
t i u f t t Scotus, G a b r i é l j O c h a m . Durand.cSc Henricus ti* 
i n locis infra allegandis. F u n d a m n e t u m huius fen-
t e n t i x e í í epo tc f t j qu i a i l la v i r t u s eft per fe infufa ,qux^ 
per naturales habi tus h o m i n i s acqu i r i non potef t , 
refuitant qua tuo r i l l x v i r t u t e s , q u a í Cardinales v o - ' i u i t a eajqux paulo ante d i x i m u s , ^ iuxtageneralem 
d o í t r i n a m D . T h o m x . i . z . q 51 a r t i c . 4 . A t v e r o n u l l x 
cogi ta r i p o í f u n t v i r tu t e s mora les , q u x non pofsint 
per propr ios h o m i n i s aé lu s a c q u i r i : quia a é l u s m o -
rales ver fantur circa mate r iam nh tu ra i em, & r e í p i -
c i u n t h o n e f t a t e m p r o p o r t i o n a t a m n a t u r x r a t i o n a -
l i . E r g o per tales a ¿ l u s poteft fufficienter a cqu i r i 
q u x l i b c t v i r t u s , q u x circa ta lem m a t e r i a m , óc hone-
l i a t é verfatur. E t c o n f í r m a t u r j q u i a íi c í fent pofs ib i -
les tales v i r tu tes morales per fe i n f u f x e í í en t fpecie d i 
fíinélgab a c q u i f i t i s ; n o v i d e t u r a ü t p o f s i b i l i s talis d i -
ftinélioj 
^ 4 Lib. V I . Dceílentiagratiíejícükiñiti^í'iabitualis. 
fut>erioies 
r uñones. 
ft n í l i o i c u m m é d i u m , & m o t i u u m v i r t u t i s , á q u o 
ipfa í l i m i t f p e c i e r n , v n u m t a n t u m i i t i n qua l ibe tma-
, t ena i l t a r u m v i r t i i t u m : e r g p , & c . 
4• S u p p o { i t i s a u t e m , q u x i n f u p e r i o r i l i b r o d i x i m u s 
r"!™™11** c^emoralibusaftibusgratiae,hsecmotiuaineflicacia 
f u n t . I b i e n i m o r t en fumef t i ne i fdcmmatc r i j s , i n 
qu ibus morales Vir tu tes ver fan tur , praeter a í t u s o r -
d i n i s n a t u r a l i s , p o í f c d a r i a l i o s a í t u s f u p c r i o r i s o r -
dinis ,&fujpernaturales,quia praeter m o t i u u m n a t u -
ra l ishonel ta t is » q u o d f u m i t u r exconformi ta tead 
r e g u í a m r e f t x r a t i o n i s n a t ü r a l i S j d a r i poteft i n i j f -
d e m matenjs a l iud m o t i u ü íiTperioris o r d i n i ii f u m -
peum ex c ó f o r m i t a t e ad ñ a r u r a r a eleuatam pergra -
illas i n f u n d í fimul cum grat ia óc c h á n t a t e , fed g e n é -
r a r id i ecba t per a f l ú s v i r t u t u m m o r a l i u m f a í t o s ex 
imper iocha r i t a t i s . Fundamen tumef fepo t r . i t , qu i a 
has v i r t u t e s morales , l i c é t f u p e r i o r i s o r d i n i s i i n t , 
n o n funt fimpliciterncCcíTariaBíVt vo lun tascha r i t a -
te i a m i n f o r m a t a po f s i t , quafi ab i n t r i n í e c o p r i n c i -
p i o , & conna tura l i m o d o , a ¿ l u s earum elicerej ergo 
p e r i l l o s a f t u s p o t e r i t ( v t i t a d i c e b a m ) char i tasf ib i 
acquirerecseterasvi r tu tcsmoralcs jergononef tnc-
cefsé, v t c u m ipfa chari tatc i n f u n d a n t u r , óc d i c i p o -
te run t per fe infufa:,non qu ia i m m e d i a t é á í b l o Deo 
fían t,fed quia per p r i o r c m v i r t u t e m i n f u f a m , & per 
a f tus fupcrna tura lesacqui runtur . P r i m u m anteCc-
Ophio quí-
dam. 
t i am,feu ad regulam r a c i o n i § / & lumin i s fupernatu- dens p r o b a t u r , quia h i aftus n o n funt a l iq t io m o d o 
l is . P r a e t e r q u a m q u ó d a l i j o p i n a n t u r j p o í T e a f t u s f u - f u p e r n a t u r a l c s , n i f i q u i a f i b i c o f t i t u u n t f i n e m f u p r á 
Ver* affer-
p e r n a t u r a l e s , á n a t u r a l i b u s d i Í L Í n g u i e x a l t i o r i m o 
do t c n d c n d i , l i c é t i n m a t e r i a , ^ m o t i u o ex p a r t ^ o b -
i e f t i c o n u e m a n t , f e d p r o b a b i l i u s i l l e a l t i o r m o d u s 
t e n d e n d i i n a l t i o n e t i a m m o t i u o f u n d a t u r . Hacer -
go d i f t i n ¿ l i o n e a f t ü u m f u p p o f i t a , e u i d e n s c f t > p o í r e 
da r i v i r tu tes morales per fe infufas , óc fpecie d i f t i n -
¿ tas ab a c q u i í i t i s . Q n i a i l l i a é t u s , q u i m n i t u n t u r i n 
*ioy&}rími, m o t i u o fuperna tu rah , n o n poffunt c l ic i á h b e r o ar-
^ « ¿ 2 f « / / o » « b i t r i o f o í a p o t c f t a t e n a t u r a l i j e rgopof tun tda r i ha-
rejolutis. i ) i t u s , q u i í i n t p r inc ip ia t a l i u m á f t u u m ; ergo fun t 
fpecie d i f t i n f t i ab acquif í t i s ,quia óc h a b é t o b i e f t u m 
f ó r m a l e d i u e r f u m , & ad a ¿ tus d iuer fx ra t ion is i n c l i -
uan t . I t e m talcshabitus non d a ñ t t a t ü m facilíiis o -
p e r a r i , fed dant fímpliciterpoífe, quia vo lun tas per 
le eft impo tens ,v t d i f t u m cít j ergo non po(funt per 
a ¿ t u s a c q u i r i j e r g o p e r f e i l l i s c o n u e n i t , v t p e r i n f u -
l i o n e m f í á n t . Deniq ja f tus ipf i fuperna tura lcs fun t , 
ócinfufi jVt fupponimusjergo & h a b i t u s debent eíTe 
i l l i s p ropor t iona t i , ac fubinde perfeinfufijtSc fupcr-
naturales. Q u o c i r c a f u p p o f i t a i l l a d o f t r i n a d e a é t i -
bus mora l ibus fupernaturalis o rd in i s , eadem eft ra-
t i o v i r t u t u m m o r a l i u m j a c T h e o I o g a l i u m , q u e d a d 
p o f s i b i l i t a t e m f p e í t a t . A t q u e i t a i n h a c r e f o l u t i o n e 
c o n u e n i u n t D . T h o m . caeteriqueTheoiogi , q u o s i n 
p u n f t o f e q u e n t i r e f e r a m . 
A l t e r a e r g o d u b i t a t i o e f t d c f a í f t o i a n h x v i r t u t e s 
Tmbitatio i . morales c u m hab i tua l i gratia ó m n i b u s iuft is i n f u n -
optmoi. d a n t u r . í n qua pa r t emncgan t emfequu t i funt H c n -
r i c . q u o d i i b . ó . q . u . «ScDurandus ing .d .^ ó.quaeft.z.íSc 
i b i A r g e n t i n . q u x f t . i . S c o t . d i f t . j ó . a r . ^ . O c h a m . i i ' 4 . 
qua2Í t .3 .ad3.& 4 . d u b i t a t i o n e m , & G a b r i e l , e t i a m 
i n 4 . d . 4 . q . i . F u n d a m e n t u m e o r u m v i d e t u r f u i í f e , 
qu ia v i r t u t e s mora les acqu i f i t x n o n i n f u n d u n t u r 
per accidens c u m g r a t i a , p r x t e r has autem non p ü -
t a r u n t a l t i ores v i r t u t e s i n 1II0 genere efie pofsibiles. 
Adduncq? nonnul la ind ic i a a h e x p e r i e n t i a f i m p t a í 
quáe fupra contra M a r f í l i u r a a t t ig imus , fc i l ice t ,quia 
í i h x v i r tu t e s i n f u n d e r e n t u r á p r i nc ip io iuf t i f íca t io-
n i s , f t a t i m d a r e n t a l i q u a m f a c i l i t a t e m b e n f o p e r a n -
d i m o r a I i t e r , & exeluderent v i t i a con t r a r i a > óc m o -
derarentur pafsiones ; na haec o m n i a v i d e n t u r ne-
ce í far ió con fequ iexquo l ibe thab i tuhone f to i qu ia 
n e c e f s é e f t , v t ad f u u m o b i e f t u m i n c l i n e n t . C o n t r a -
r i u m au tem v i d e t u r per exper ient iam conftare i n 
a d u l t o nupcrbaptizato,(Scantea v i t i j s a í fue to : n o n 
e n i m i n f e c x p e n t u r n o u a m f a c i l i t a t e m ad b e n é o-
p e r a n d u m , necd i f f i cu l t a t cmexan t iquaconfue tu -
d inc prouenientera d i m i n u t a m . I t e m fi tales v i r t u -
tes in funderen tur c u m grat ia , cum i l l a ami t t e r e tu r , 
cuius con t r a r ium v i d e t u r e t i am experimeto confta-
r e : n a m fi h o m o iu f tu s , & l o n g a c o n f u c t u d i n e i n a - ' 
¿ l i b u s h a r u m v i r t u t ú exerciratus femel peccet m o r -
t a l i t e r , n i h i l o m i n u s eandem fac i l i t a tem fent i t i n o-
peribus h a r u m v i r t u t ü m j ergo fignum eft nullas 
v i r t u t e s morales cum grat ia amifiíTc. 
Praetcrhanc v e r o o p i n i o h e m i n u e n i o a l i a , q u a m 
r e f e r t P a I u d a n , i n 3 . d i f t i n ¿ t . 3 3 . q u z B ñ i o n e j . a r t i c u l . 2 . 
o p i n . 2. q u « adnaittebat v i r tu tes morales , quae n o n 
pofs in tex fo l i sna tu ra l ibusacqu i r i , a e p r o i n d e d i -
ftin¿las a p u r é acqu i í i t i s \ óc n i h i l o m i n u s negabat 
6-, 
Opimo x 
o r d i n e m v i r t u t u m a c q u i f i t a r ü \ fed hic finis n o n eft 
n i f i v n u s , feilic. Deus , ad quem charitas fufficicnter 
po te f t r e fe r rea f tus ta l ium v i r t u t u m ; ergo vo lun tas 
i n f o r m a t a charitateeft fuf f ic ienspr incip ium t a l i u m 
^aftuum. 
N i h i l o m i n u s d icendum eft ó m n i b u s iuft is i n f u n - 7, 
d i qua tuor v i r t u t e s cardinales c u m ó m n i b u s p a r t i - Ajftrúo xl 
bus,feu fpeciebusfuiseiufdem ord in i s cum ipfa gra- refiluens 
t i a , a c f u b i n d e f u p e r n a t u r a l e s , « S : p e r fe infufas. i t a ^ * 1 4 ™ ^ ' . 
docu i t D.Thom.i .2 .q .63.ar t .3 . in c o r p o r c , óc ad i.óc.CHníÍHm' 
i n a r t ^ . & q . v n i c . d e V i r t u t i b . i n c o m m u n i a r t . i o . d : 
in^.d.33 q.i.art.2.quaeftiunc.3. ó c ^ . ó c f e q u u n t u r o -
mnes T h o m i f t g C o r a d . C a i e t . & ahqu i m o d e r n i c i r -
ca d i ¿ l u m a r t . 4 . C a p r e o l . d i ¿ t a d . 3 3 . q . i . a r t . i . c o n c . 3 . 
&ar t i c .3 . ada rgumen ta c o í i t t a i l l a m . Hifpalenf.q.i .1 
conc l . 3 .&no tab .6 .&Pa ludan .q . i . a r t . 2 . E a n d e m o -
p i n i o n e m t e n u i t i b i Bonauent .ar t . i .qu^f t .^ .Richar . 
a r t . i . q u 3 E f t . 2 . & G a b r . a r t . 3 . d u b . 2 . & O c h a m . i n 3 . q . 
i 2 . a r t i c . 4 . d u b . 5 . q u a m i i i s h i d u o f e n t e n t i a m p o l t e á 
m u t a u e r i n t , v t ex allegatis i n p r i m a opin ione c o l l i g i 
potef t . Tenet e t i am h a n c o p i n i o n e m A n t o n i n . 4 . p . 
t i t . c a p . i . § . 3 . ó c V e g a l i b r 0 7 . i n T r i d e n t . c a p i t . 2 4 . Ec 
fauet Augu I t m . circa i l la verba Pfal. S3. Ibunt de v i r t u -
u in virtutein , v b i numera t i s qua tuo r v i r t u t i b u s 
card i nal ibusjd i ci t . i ^ v¿r í« í« /« w w ^ ^ / ^ í / o -
nispergraúamDeidonanturnohis . Ra t ioau tem, fuppo-
i i t í s p n n c i p i j s fupra t r a f l a t i s , eft mora l i t e r efrica-
cifsima , quia ha: v i r tu t e s fun t pofs ib i l es inord inc 
gratiasjergo i n f u n d u n t u r c u m grat ia .Probatur c o n -
l e q u e n t i a p r i m ó , quia hocpoftulatpcrfcdtiograt iae, 
tx 1 uftiuaefupernaturalis. S i c u t e n i m na tu rapo f tu -
la t intrinfecas facultates quibus pofsi t i n o m m m a -
teria conuenienteroperar i i n ordine ad f u u m v l t i -
m u m finem na tu ra l em, i t a gra t i a h o m i n i infufa p o -
í h i l a t o m n i a p r i n c i p i a i n t r i n f e c a , q u i b u s h o m o p o f -
l i t i n o m n i m a t e r i a operar i conuenicnter i n o rd ine 
ad l inem fupernatura lem, óc i d e ó ficut potentiae na-
turales c o n c r e a n t u r a n i m x e x conna tu ra l i v i n c u l o , 
i t a h x v i r tu tes i n f u n d u n t u r c u m grat ia ,quaf i ex de-
b i t o ipf i gratiáe c o n n a f ü r a l i . 
S e c u n d ó e a d e m eft neccfsi tasharum v i r t u t u m o -
r a l i u m r e f p e f t u f u o r u m a f t u u m , quaeeft v i r t u t u m ^^c/^jyrf/í 
T h e o l o g a l i ü ad fuosjergo ficut Deus i n f u n d i t T h e o - f ^ ^ f ^ 
lóga le s v i r t u t e s , quia eft c o n f e n t a n e u m p r o u i d e t i x 
f u x d a r é i n t r i n f e c a p r i n c i p i a o p e r a n d i , i ta ob ean-
d e m caufam morales infundere debet,Dice6:quam- oliefl,0t 
uis nccefsitas p ropor t iona l i s ( v t i t a dica) fit eadem, 
a b f o l u t a n e c e f s i t a s n o n e f t a í q u a l i s , q u i a a f t u s f u p c r -
n a t u r a l c s m o r a l i u m v i r t u t u m non funt t am necef-
f a r i j ad fa lu t em, f i cu t a f t u sTheo Iog i c i . Refpondeo^ , . 
i n p r i m i s f a t i s e í f e , q u o d modus p p e r á d i fupernatu- e 
ra l i te r in ma te r i j smora l ibus f i t exce l l en t io r , & m a -
iohs mer i t i ad f a lu tem,v t in te l l igamus D e u m per íe 
o r d i n a r e i u f t u m a d operandum hoc m o d o i n o m n i 
ma te r i a , óc hoc fatis ef t ,v t i l l i det pr inc ip ia i l l i s a f t i -
bus confentanea , a c d e i n d e f x p é c o n t i n g e r e p o t e f l : 
nece í s i t as operandi ex mot iuo fupe rna tu ra l i i n m a -
teria moral i jpraefcr t im prop te r mater i^cxcel lent ia , 
ve l i n l í g n e m d i f f i c u l t a t e m , v t v i d e r e l i c e t i n af t ibus 
pceni ten t iae}(5¡creÍ i s ionis ;mar tyr i j ,p ropof i t i fe ruan-
d i v i r -
C a p . Í X . A n a d g r a t i a m h ü b i t u a l c m v i r t a t e s e t i a m m o r a l e S j & c . 35 
b.Bonau. 
ratto t xp -
nitur. 
d i virgini tatéj íSc fimilibus.Vix e m m p o t e ñ h o m o ad 
h u i u f m o d i a é l u s eliciendos a í ru rge rc j n i f i a l iqua fu-
p e r r t a t u r a l i r a t i o n e p r o x i m e m o u e a t u r . D e b u i t e r g o 
h o m o p e r d i u i n a m g r a t i a m h a b i t u a l i t e r d i íp t ín i ad 
hunc o p e r a n d i m o d u . A d d i t B o n a u . f u i í f e é t has v i r -
tutes nece íTanas , v t m e r e r i p o f s i t i n o m n í macena 
v i r t u t i s . ( ^ a r a t i o n e a l i q u i i m p ü g n a c q u i a p e r a í t 9 
é t v i r t u t u m m o r a l i u , a c q u i í i t a r ü m e r e n polFumus. 
A t v e r o r a t i o Bonau.intel l igenda eft de m e m o ex i n -
trinfeca d ign i ta teac lus , i t a u.funt m e r i t o r i j a ¿ t 9 v i r -
t u t u m i n f u f a r ú j é t m o r a l i u m ^ e t i a m l í á v i r t u t c T h e o -
logica no i m p e r e n t u r , qa per fe habent proporc ione 
c u m beat i tudine fupcrnaturali jatcp ad i l l a m ex fe t é 
d u n t , ac p ro inde i l l a m é t ex fe m e r c n t i í r . A ¿ l u s a u t é 
a c q u i í í t a r u m v i r t u t i i non funt i ta m e r i t o r i j beati t u -
d i n i s , n i í i ex i m p e r i o alicuius i n f u f ^ v i r t u t i s a d a i t i o -
r e m o r d i n e m fubleuentur . Atcp ineodemferefenfu 
d i x i t Caie tan. d a n has v i r t u t e s , v t iu l tus fit i n t e n í i s 
b e n e d i f p o { i t u s i n o m n i mater ia v i r t u t i s , n o n t an -
t u m i n o r d i n e a d h n e í n f u p e r n a t u r a l e m , f ede t i am 
refpeftu m e d i o r u m v t i q u e quatenus m ipiis medi js 
i n u e n i r i poteft intrinfeca h o n e í l a s fupernatural i h n i 
j p p o r t i o n a t a : n á a i i o q u i c h a r i t a s p o t o r d i n a r e a d f i -
n e m f u p c r n a t u r a l é j é t a & u s v i r t u t u m acqui f i t a rum. 
8. E x q u i b u s f a c i l e e l l f u n d a m e n t i s a l i a r u m o p i n i o -
Rejpondetur numfatisfaccre. A d p r i m a m n . f a t e m u r c u m g r a t i a 
adfunda- non in fund ipe racc idensv i r t u t e sacqu i l i t a s , a d d i -
mentaalia mus vero per fe infufas non f o l u m eíTe pofsibileSjVe-
rumopmiO' r u m e t i am confentaneas, ó c q u o d a m m o d o d e b i t a s 
nutn. í anf t i f í can t i gratiaz. Q u o d v e r o q u i d a m o b i j c i u n t , 
quia tales v i r t u t e s erunt xqu iuoce v i r t u t e s , f n u o l ü 
e í t , q u i a c ó u e n i e n t i a i n genere n o n eft acquiuocajvir-
t u s a ü t m o r a l i s a b f t r a h i poteft t anquam v n ü genus 
v n i u o c u m a d v i r tu tes in fu fas j&acqu i f i t a s . E t l icet 
d a r e m u s h i c i n t e r u e n i r e a l i q u á a n a l o g i a m j n i h i l r e -
fer re t jquiaf ic c t i a m v i r tu t e s morales infufae p r i n c i -
p a l i u s , & p r o p w u s v i r t u t e sd i ce ren tu r . A d l i g n a v e -
r o abexp<;rientiafumpta comuni s r e í p o n f i o eft has 
v i r t u t e s d a r é potef ta tem efticiendi aftus fupernatu-
rales in matenjs m o r a l i b 9 . Se i d e ó e a r ú p r a e í e n t i a m , 
ve i abfent iam no pofle fatis per experien t i a m difeer-
n i . Q u a e d o f t r i n a i n f e n í i ^ q u o t r ad i tu r jve ra e f t j i nd i -
Adexperi- ge t tamenexpl ica t ione . Duplex jn . fac i l i t a s ,vc ld i f f i -
•wtM ftgna, cuitas^vc fupra t e t i g i ) d i f t i n g u i p ó t , v n a eít incr infe-
cajquae per fe ineft cuicumqp facul ta t i refpedu aftus, 
ad q u e m i n c l i n a t u r . A l i a e l t p e r a b l a t i o n e m i m p e d i -
mentorumjquseperacc idensoccur run t . H a » i g i t u r 
v i r t u t e s p r i o r e m dant fac i l i ta tem 3 eo i p f o , q u o d i n -
t r i n í e c a m c o n f e r u n t o p e r a n d i f a c u l t a t e m ad a f tu s , 
adquosconna tu ra l i t e r i nc l i nan tu r t anquam ad fi~ 
n e m fuum,<S:vl t imum a f t u m . Vnde c u m h x v i r tu tes 
i n t r i n f e c e i n í i n t f u i s p o t c n t i j s , funt v e l u t i pondera 
q u a e d a m a d f u o s a é l u s i n c l i n a n t i a p o t e n t i a s . H o c e r -
g o m o d o d a n t i n t r i n f e c a m f a c i l i t a t e m } l í cu t fupra 
c t i a m de T h e o l o g i c i s v i r t u t i b u s t e t i g i m u s . A t ve ro 
extrinfeeam ¡facili tatem non p r a » b e n t , quia c ó t r a r i a 
difficultas p roueni t , au t ex nat ura l i i g n o r á t i a j vel i n -
confiderat ionejautexfomitecocupifcentiae,vel cor-
poris c o r r u p t i b i l i t a t c j hxc au tem imped imenta per 
has v i r tu tes non auferuntur . A d d i t praeterea D . T h . 
3nd.i4.q.2.ar.2.ad 4.<Scibid.Capr.art.3.ad 4.has v i r -
tutes non expel lcreformal i ter contrar ia v i t i a . Q u o d 
v e r i f s i m u m cenfeo, quia p r o p t i e , óc fo rma l i t e r n o n 
f u n t cont rar ia quoad formales e l í e¿ lus ,qu ia no fun t 
e i u f d e m o r d i n i s : n a m h a b i t u s a c q u i f í t u s q u a í i au-
ge t i nc l i na t i onem natura lem a d a ¿ t u m a c q u i t i t u m , 
ideo dat f a c i l i t a t e m , v i r t u s a ü t e m infufa n o n o p -
p o n i t u f i l l i i n c l i n a t i o n i d i r e ñ e , fed c o n f e r t n o u a m 
poteftatem ad aftus a l t ior is generis , óc ideo n o n 
e x c l u d i t f o r m a l i t e r a c q u i í í t u m h a b i t u m V i t i j . I d e o -
cjueetiam ex hac parte no m i n u i t d i f h c u l t a t e n i j q u x 
« x p r ^ c e d e n t i p r a u a c o n f u e t u d i n c f a e p e o r i t u r . E t e a -
demjve l m a i o r i rat ione prudent ia infufa n o n exclu 
ter i js , v e i r t b u s i n o r d i n a t i S j V e l d e l e ¿ U b i h b u S j quae 
vehementius excitare ioienc cor rupcamnaturani ,dc 
p rop te reae t i amexhacpar te , n o n obf tanubus his 
vircucibus morahbus inful is , d i fhcu l tasoperand i 
v i r t u t e m mora l em integra tnanet. E t hinc t á n d e m 
fít^vt ñ e q u e h a r u m v i r t u t u m i n f u f i o , ñ e q u e h a r u m 
a m i í s i o p o f s i t e x p e r i m c n t o tognofc i , qu ia nec ex-
pe l lunt vitiajnec mode ra /uu rpa f s ioneS iC íc quamuis 
i u f t u s a l i q u a m m a i o r e m faci l i ta tem ince rdum i n fe 
fen t ia t j d i i u d i c a r e n o n p o c e í t , a n e x i n f u f o h a b i t u , 
ve l ex aliqua acqui í ica d i f p o l í t i o n c o r i a t u r . 
I n l t a n vero poteft Ipccialiter de va tute f o r t i t u -
d i n i s , & t e m p c r a n t i a E 3 q u 2 B Í u x t a f e n t e n t i a m f a t i s c c - . . 
m u n c m f u n t i n a p p e t u u f c i u i e n c e , i d e o , í í i n f u n d u n ^ 
t u r , i n i l l o i n f u n d í debene ^ ergo n o n polfunt n ó m o - ' 0 r t l ^ 
deraripafsioneseiusj quia ó e f u n e q u a l i t a t e s c o r p o - ^ ' ^ l ' ^ 
re3B, í i cu t ip feappc t i tus ,6c v i x p o t e l t m t e l h g i i ¿ í h f a . ~ r a n t u & 
pernaturales quoad fubl tan t iamjquia appecitusfen-
í i t i u u s n o n videcur gapaxac tuum adeo í u p e r n a t u -
ra l iumjVtexfuperna turaJ i m o t i u o e l i c i a n t u r . N a m 
in ternus fenfus , á quo m o u e t u r h i c a p p e t i t u t t a m 
cxcc l l ensmot iuumapprehcnde renon v a l t t . Jnhoc 
p u n é t o Medina q u a í l i . ó j . a r t i c u l . j . conced í t i l las v i r -
tutes eífein appet i tu í e n l i t i u o j q u i a e t i a m i l l x p o - O ^ / o A i ^ -
n u n t m e d i u m f u p s r n a t u r a l e i n t e r a f f c í t u s a p p e t i t u s í / í » ^ . 
fen l í t iu i j ad d i f f í c u l t a t e m e r g o p r o p o l i t a m n i h i l r e -
fpondet . D i c o v e r o , n e g a n n o n p o l f e j q u m omnes ^ n / o y ó / -
v i r t u t e s i n f u f E j e t i a m t e m p e r a n t i a e ^ f o r t i t u d i m s , »emtnft*n¿ 
p r i n c i p a l i t e r í í n t i n v o í u n t a t c , q u i d q u i d i n h o c f e n - tiam. 
t i a t u r de t e m p e r á t i a , de f o r t i t u d i n e acquif i taj q u o d 
h í c d e f í n i r e n o l u m u s . Ra t io eft, q u i a p r o p r i u S j & 
f o r m a l i s a ¿ t u s f t u d i o f u s } ¿ * h o n e í t u s i n q u a c u m q u e 
mater ia v i r t u t i s eft i n v o l ú n t a t e , í iue fit acqui l i tus > 
fiueinfufus. N a m v e l l e f o r t i t e r 3 ¿ A t e m p é r a t e v iue rc 
a ¿ t u s vo lun ta t i s e f t , nam voluntaseftjquae p r inc ipa-
l i t e r t e n d i t i n honef ta tem i l l ius o b i e é l i j & ab i l l a 
m o u e t u r appeti tus ad ope randum conuementer 
circa ta lem ma te r i am , ac d e n i q u e a í t u s appet i tus 
^pe rdenomina t ionemab a f tu vo lun ta t i s habet eífc 
m o r a l e j & b o n i t a t e m m o r a l e m ; e rgopropr ius , & 
f o r m a l i s a é t u s v t r i u f q u c v i r t u t i s i n f u f x j « S e acquif i -
litaz eft i n v o l ú n t a t e . Di íFerun t auteni jquia aftus ac-
quíifitus p o t e f t f i e r i p r o p n j s v i r i b u s vo lun t a t i s , óc 
ideo ex hacpa r t enon r é q u i r i t h a b i t u m . Q u o d fífor-
t a í f e in v o l ú n t a t e i p f a n u i l a eft in t r infeca difhcultas 
i n af t ibus acquif i t is f o r t i t u d i n i s , óc t emperamia : , \ 
fed t o t a p r o u e n i t ex appet i tu f en f i t i uo , n o n i n d i g c -
b i t v o l u n t a s h a b i t u p r o p h o d a n t e f a c i l i t a t e m j f e d i n 
appe t i t u fufficiet. A t ve ro a f tus in fu fus inmate r i a 
f o r t i t u d i n i s j & t é p e r a n t i ^ f u p e r n a t u r a l i s eft quoad 
fubf t an t i am 3 óc ideo v o l u n r á s n o n h a b e t n a t u r a i e m 
potef ta tem ad efhciendum illum^tS: ideirco v o l u n t a -
t a s o m n i n o indiget hab i tu i n fu fo^qu i d e t i l l i i n t r i n -
í ecam potef tatem agendi. Quserat io v i d e t u r m i h i 
o m n i n o conuincerc, óc m v n i u c r f u m probare i n i l l a 
potentia eífc v i r t u t e m infufam,qu3e e l ic i t a f t u m ei9: 
n a m q u o d q u i d a m d i e u n t j i n v o l ú t a t e fufhcerecha-
n t a t c m a d e l i c i c n d o s a f t u s h a r u m v i r t u t u m s m i h i 
p robabi le n ó e f t , v t f t a t i m c i r c a f e c u n d a o p i n i o n e m 
fupra relatam dicara. A n v e r o v l t r a h a b i t u s v o l u n t a -
t is j p o n e n d i t i n t e t i a m i n a p p e t i t u fenfi t iuo hab i tus 
i n f u f i t é p c r a n t Í 3 e 3 & f o r t i t u d i n i s f m i h i i n c e r t u m e f t > 
q u i a r a t i o n e s p o f i t x i n o b i e f t i o n e v iden tu rp roba re 
a p p e t i t u m f e n f i t i u u m n o n e í T e c a p a c e m a d u u m f u -
pc rna tu ra l iumjquoadfubf ta f r t i amj&confcquen te i : 
necphabi tuum perfe i n f u f o r u m . Q u o d fi hoc ve rura 
ef t , n o n p r o c e d i t o b i e ñ i o f a f t a 3 n e g a t u r e n i m a f sü -
p t u m j n e q ^ a r g u m e n t u m á v i r t u t e a e q u i f i t a f u m p t ú 
eft v a l i d u m , v t d c c l a r a t u m eft. Ncqj e t iam obf ta ' t ,^ 
f o r t i t u d o , óc temperantia i n f u ía ponan t m é d i u m i n 
a f f e ñ i b u s a p p c t i t u s f e n f i t i u i j q u i a p o n u n t i l l u d n o n 
immediate , fed medio h a b i t u vo lun ta t i s . acpro inde 
non d i c i e n d o , fed i m p e r a n d o , feu ( q u o d idem eft) 
d i t phantafmata j& fpecies o b i e f t o r u m f e n f i b i l i u m , non fo rma l i t e r a f í í c i e n d o a p p e t i t u m j f e d qua í í obie 
A;fac i l i t a tem acqui f i tam circa v f ^ m U í o r u m i n m a - ¿ t iue c i r ca i l l um operando. Q u o d íí i nappe t i t u n o n 
dan tu r 
L i b . V I D e e f l e n t i a g r a t k j f c u i u í l i t i x h a b i t u a l i s : 
go i rnprobabi l i s i]la opiniomedie'?, ¿k f u n d a t r é n t i i n i 
e i u s e x d i í l i s m a n s t f o i u t m n . N a m v i r t u t e s m o r a l e s 
dan tu r tales habitusper fe i n f u , p r o f e s o ñ e q u e ac-
qu i i í t i ei per accidens i n f u n d u n t ü r ex v i g r a t i ^ v t d i -
é t u m e í t . Q u o d f i q u i s f e n t i a t ^ q u ó d n o n e f t i m p r o -
b a b i l e j a p p e t i t u m e í T e c a p á c e m h a b i t u s i n f u f i , v c f i t 
f a c i l e r n o b i i i s á v o l ü c a t s f i i p e r n á l L u r a l i t c r i l l u m m o -
i ientejconrcquenter dice're'poteft F o r t i t u d i n e m , óc 
t e m p e r a n t i a m i n f u f a m p o h e i c e t i am í i a b i t u s quafi 
f c c u n d a r i o s i n a p p e t i t u f e ^ l u i ü o , eofque eíTeperfe 
j n fu fos , ac fub indcda f i ad al iquos a ¿ l u s fupernatu-
ralcs, q u o r u m eft capax á p p e c i t u s e x í l í p e r n a t u r a l i 
O curitur m o r i o n e volunta t i i s . E t tune o b i e f t i o n i faftae oc-
ebieaioni. cu r r endum eft, negando c ó n f e ' q ü e n t i a m , q ü i a e t i am 
i r i i h a b i t u s a p p e t i t u s d a b u n t p o t e f t a t c m j n o n f a c i l i -
t a t e m , quseproueni t ' cxremot ione i m p e d i m e n t o -
r u m , & i d e o l i c c c ip f i i n e n t i í á t i b u s fuis materiales 
í i n t , n o n p c f l u n í f a t i s p e r e í F e é l u s f e n f i b i l e s e x p c r i -
m e n t o cognofei. Q u i d a u t e m deh i shab i t ibus appe-
t i t u s f c n í i t i u i v e r i u s l i t , al i is mine i u d i c a n d u m re-
m i t t o : n a m e x a ¿ t a m i l l i u s i n q ü i f i t i o n e m i n t ra f ta -
t u m de C h á m a t e referuo. 
Ad\al teram op i r i i onem quafi med iam refpondeo, 
a u t n o n c o n l l a n t e r l o q u i j a u t r c p u g n a n t i a m i n u o l -
' á & o f l m o n i s ^ ^ ' v i r tu t e s m o r a l e s d u o b u s m o d i s p o í T u n t d e t 5 C o n c i l u i m l o q 
* d i c i e f í e fupe r io r i s o r d i n i s , cSc nonpof fena tu ra l ibus a i t e x p o l i t i o n c m e í F e c r r o n c a m , q u i a o m n e s g l o í f e > r 'n 
v i r i b ü s a c q u i r i 
10. 
\Aifunda 
menta jecun 
i n f u r x n o n f u n t f u p c r n a t u r a l c s ( p r o p n e l o q u e n d o ) 
quia ad finem v l t i m u m fupcrhacura l tm ord inantur^ 
f e d q u i a h d b e n t f í n c m p r o p r i u m , &c i n t r i n f e c ü m f u -
perna tura lemi i l l i au tem H n c s í n t r i n f e c i , t o t d i l t i n -
g u ú t u r , q u o t v i r tu tes morales íSc ideo l icc t fínischa-
n t a t i s , q u i cft cx t r i n f ecus re fpeé tu v i r m t u m m o r a l i -
u m , v n u s f í t , n i h i i o m i n u s f o I a c h a n t a s n o n eft fu f r i -
ciens p r i n c i p i u m p r o x i m ü m a í t u u m t a l i u m v i r t u -
t u m 3 ideo neceíTaria: funt v i r tu tes morales í i m u l 
cum ipfa chari tate i n f u f e . 
V l t i m o i n t e r r o g a r e p o í T u m u S i i q u o d d e aliis h a b í - I I . 
t ibus infuf is fec imusj q u a m fit c e r t a h ^ c a í T e r t i o v i r - Qj** certitú 
t u t u m m o r a l i u m p c r f e i n f u f a r u m . N o n n u l l i e n i m ^ ^ " -
c x f e f t a t o r i b i i s D . T h o m - i l l i t r i b u u n t f e r e c e r t i t u d i - ^ ^ / ^ " ^ " 
n e m tídei. NamCapreol . f t i3 .d.33.q.vnica:ar .3.ad i / ^ J ^ ^ 
c o n t r a t e r t i a m c o n c l u l í o n e m er roneam voca t con- raíesj¡muí 
t r a r i a m f e n t e n t i a m . E t p r x c i p u e f u n d a t u r i n C l e m . ^ ^ gratia. 
v n i c . d e S u m m . T r i n i t . v b i C l e m e n s approba t o p i - Capreolta 
n i o n e m i i iamjquazafhrmat i n f u n d i p ü e r i s bapt iza- enditprope 
t i s g r a t ¡ a m j & v i r t u t e s . E t q u o n i a m D u r a n d . r e í p o n - defide. 
o q u i d c v i r t u t i b u s T h e o l o g i c i s ^ i p f c C ^ - v-d6 
P r i m o i n p rop r io fen fu explicato^ 
fc i l ice t ,quia < & i n f u á e n t i t a t e , <5cin fuis a ñ i b u s fun t 
j n f u b f t a n t i a f u p e r n a t u r a l c s j & í í fentcntiaNjlla i t a de 
h i s v i r t u t i b u s f e n t i t ^ f a l f u m e f t j q u o d a i t , v o l u n t a -
t e m folachari tate informatamhaberefufhcies p r i n -
c i p i u m i n t r i n f e c ü m ad eliciendos a ó l u s h a r u m v i r -
t u t u m , qu i acha r i t a snu l l oSa f tu smora l i um v i r t u -
tume l !c i t5 fed impera t , qu ia non o p e r a t u r i m m e d i a -
t e e x m o t i u i s t c m p e r a n t Í 3 e , f o r t i t u d i n i s j ócc. i n q u i -
buse f tp ropr i a} & fpecifica honeftas longc d i u e r f a á 
m o t i u o c h a r i t a t i s . A l i o q u i c o n f u n d e r e n t u r omnes 
v i r t u t e s y o l u n t a t i s , «Se v n á charitas a d o h i n i u m a -
¿ lu se l i c i endos fu f í i c e r e t . E tpne tc rca charitas n o n 
f o l u m poteft imperare aftus m o r a l i u m v i r t u t u m j f e d 
e t i a m í p e i j ' n a m ficutPáulusdixit, chamas omniafuf-
/ e r í , i t a e t i am d i x i t j cha r i t a íommajps ra t . i . a d C o n n r . 
i j . Q u i s e r g o p r o p t e r e a d i c i t , v o i u n t a t e m chari tate 
i n f o r m a t a m habere fnftíciens p r i i i c i p i u m i n t r i n f e -
c ü m a d e i i c k n d c s a f t u s f p É i j & ideo v i r t u t e m fpei 
n o n i n f u n d i fímulcum chari tate ? Q u o d l i h o c d i c i 
n o n poteft , cum C o n c i l i u m T r i d e n t i n u m , feír.6, ca-
p i t . 7 . oppof i tum doceat^profedonec de aliis v i r t ü -
t i bus per fe in fnf i sd ic i poteft . Vnde e t i am faIfum,<S: 
repugnans ef t ,quod i l la f e n t c n t i a d i c i t j has v i r tu t e s 
a cqu ihpe ra f t u s fuos . l n f r a e n i m o f t e n d e m u s , v i r t u -
t e m i n f u f a m n o n p o í T e f i e r i p e r a f t u s e t i am fuperna-
turales. A l i o m o d o p o f f u n t d i c i v i r tu t e s morales f u -
per ior is o r d i n i s , quatenus r e f e r ú n t u r ad fíncm f u -
p e r n a t u r a l c m , & p r o p t e r i l l u m o p e r a n t u r ex i m p e r i o 
char i t a t i s ;quamuis in fubf tan t i a fuá fupcrnaturales 
n o n f i n t . E t fi hunc fenfum intendat i l l a fcntentia3 
f a l f u m , «Se repugnans e f t ,quod ai t eíTc dif t inf tas v i r -
tu tes ab acquifi t is . N a m íí aftus t emperan t ix v . g . 
e x o b i e f t o , & m o t i u o a c q u i f i t u s f i t , f e u n a t u r a l i s , l i -
cet fíat ex i m p e r i o chari tat is , n5 generabi ta l iam v i r -
t u t e m j p r s e t e r a c q u i í i t a m , quia aé tu s f a c i t h a b i t u m 
p e r f u a m m e t e n m a t e m , óc v te f t in ta l i fpec ice f t en-
t i a l i , óc i n o rd ine a d i d e m o b i e f t u m , óc m o t i u u m i n -
t r i n f e c ü m , nam accidentalisfpecies , q u a e e x f í n e e x -
tr infeco f u r n i t u r , ñ e q u e cft intr infeca a f tu i i m p e r a -
to , fcdef t f o ! a d e n o m i n a d o a b a é l u impe ran t e , netp 
m a n c t i n i p f o h a b i t u , n i f i p e r c o n i u n ¿ t i o n e m , < & : f u b -
o r d i n a t i o n e r á ad h a b i t u m chari ta t is . V n d e l i c e t 
char i tasami t ta tur ,manebunt i l l ae v i r t u t e s , q u o a d 
S a n é l o r u m , i n q i i i t , e t i . i m d e á l i i s v i r t u t i b u s i d i n c e l -
J i g u n t ^ í p e c i a l i t e r a d d u c i t glolTam v t i q ú e i n t e r í i -
nealem,cS: N i c o l a i d e L y r . i n i i I u d a d T i t . 3. Saluosnos 
fecitperlauacrum regenerationü, ¿ r nnoua tmi i í Spiritus 
fanci i , quem effud 'n in nos abunde, a d d i t (11 o ífa ad rennjiio-
nem ofnniumpeccatorum, &copíam vir tutum > n o n dare-
t u r a u t e m , i n q u i t C a p r c o l u s , c o p i a v i r t u t u m , f i t a r i -
t u m T h e o l o g a l e s i n f u n d e r e n t u r . Mag i s t amen pof -
f e t v r g e r i c o n t r a D u r a n d . quia Clemcns d e i l l i s v i r -
t u t i b u s l o q u i t u r , de quibus Innocent . i n cap.Maior'es 
deBap t i fmo : n a m q u o d hic indec i fum re l iquera t , 
i l l eapproba t . A t l n n o c e n t . v i d e t u r p l a ñ e v i r t u t e s 
morakscomprehende re : fiecnimaitreferendo o p i -
niones. Eidem,autcharitate}n, ahafy virtutes. P r ^ t c r . 
fidem autem , Óc char i ta tem n o n funta l i íe v i r tu tes 
Theologales: e r g o , p e r a l i a ¿ v i r t u t e S ; m o r a l e s i n t e l -
l ex i t . P r a e f e r t i m q u i a í í folas Theologales numerare 
v o I u i í r e t , f a c i l i u s , < S : c l a r i u s a d d i d i ( r c t í p e m , q u a m 
generaliter alias v i r t u t e s . P r o p t c r q u o d et iam C o n -
r a d . j . i . q . ó z . a r t . g . d i x i t o p i n i o n e m D u r a n d . e f t e con-
t ra d e f í n i t i o n e m Ecclefia:. M c d i n . ve ro eodem are. opinio Me-
3. d i c i t e f l e f e c u n d u r n f í d e m c a t h o l i c a m c e r t u m , d a r i ^ » * ^ í « -
aiiquas v i r tu t e s infufasmorales , fcilicet5 p r u d e n t i - ^ ^ e / ^ «/-
a m , pceni tent iam , r e l ig ionem , <S: c o n t i n e n t i a m . ^ 
Q u o d fo lum p roba t q u i b u f d a m te f t imoni i s í c r i p t u -
rse. Decaetcris v e r o d i c i t c í r c i n g c n t e m t emer i t a t em 
illas negare,quia earum pof í t io eft valde confentanea 
Tcr ip tuns , C o n c i l i i s , óc Pa t r ibus . E t i d e m habet quar. 
^ i . a r .^dub .a . 
N i h i l o m i n u s c e r t u m e f t ,none íTe de fíde, i n f u n d i 12, 
curag ra t i aa l iquam v i r t u t e m m o r a l e m . H o c m i h i Affentocev-
ce r tum eft ex difeurfu faf to i n prxcedent ibus cap i t i - ' * , non ejfe 
bus, in qu ibus of tendimus ante C o n c i l . T r i d . n o n f u - * * f i * n 
iÍTe de fide i n f u n d i nobis v i r tu t e s Theologicas ; e r g o ^ ' " ' " ^ -
m u l t o l n a g i s n o n e r a t d e f i d c i n f u n d i v i r t u t e s m o r a - ^ t^ciHCim 
l e s , f e d C o n c . T r i d e n t . n i h i l d € h i s v i r t u t i b u s definí-wr/"ífi/w v 
u i t , ñ e q u e de i l l is n o n i o l u m i n i p c c i e , v e r u m e t i am proi,aturex 
nec fub gencrali appcl la t ione v i r t u t u m l o q u u t u m conc Tride. 
e f t , f e d f o l u m f e r a e l d i x i t f í e r i i n f u f í o n e m g r a t i s , & 
d o n o r u m , & i t e r u m d i x i t , i n f u n d i hajetria^ fidem, 
f p e m , & char i ta tem. D e v i r t u t i b u s a u t e m m o r a l i -
b u s ñ e q u e v e r b u m . Q t i o d fiquisdicatfub donisi l las 
c o m p r e h e n d i í f e , p o t e n t h o c , p r o b a b i l i fortafte c o n -
¡e¿ lura o p i n a n , n o n t a m e n , v t ce r tum aífererc. So-
t o t u m f u u m e r f e i n t r i w f e a i m , n o n m i n u s , q u a m í i ^ í u m i n c a n o n ^ . n o m i n a u i t C o n c i l i u m p c e n i t e n t i a m 
a c q u i f i t ^ e í T e n t p e r a f t u s i m p e r a t o s á c h a r i t a t e . * E t 
é conuerfo, l icet i l l i habi tus eftent ante char i ta tem, 
acfubindc per aftus ab i l l a n o n i m p e r a t o s a c q u i í í t i , 
adueniente pofteachari tate, haberent eandem fub -
o r d i n a t i o n e m c u m i l l a , n o n m i n u s , q u a m f í p e r a -
¿ lu s á charitate imperatos fuiffent compara t i . Eft er-
c u m fide, fpe, á c c h a r i t a t e , f e d i b i loquebatur de a f t i -
bus ,non d e h a b i t i b u s 5 < S : d e a ¿ t u i l l o p c e n i t c n t i x p r o -
bab i l i f s imumef t j e f t c a f t ume l i c i t umab hab i tu cha-
r i t a t i s . 
Q u o d autem Medina d i c i t , ex fola fer iptura fuffí- Reücitur 
c i c n t e r p r o b a r i d c í i d e d a r i a l i q u a s Virtiitfeí morales Mtdim. 
i n f u -
Cap. X. An p m c r virtutes omnes infundantur cum gratia, S c c : 3 f 
i n f u f á s , v a í d e f r luolurr í efhnam t c f t imon ia , q u x ad-
duc i t 3 nul l ius funt m o m c n t i , v e í a t e o ñ e n d u n t a l i i 
, í e c e n t i o r e s S c r i p t o r e s i n i l l u m l o c u m . Sedhunc la -
b o r e m t a n q u a m i n u c i l c m o m i t t o . T u m quia i d e m 
M e d . q . ^ i . a r ^ . d u b . i . d i c i t e x f o l a f c r i p t u r ' a n o n f u f -
ficienterprobaridefide i n f ü n d i v i r tu tes T h e o l o g i -
cas. Q u o m o d o c r g o a f h r m a r e p o t u i t j i d p r o b a r i d e 
a l i q u i b u s v i r t u t i b u s m o r a l i b u s . T u m e t i a r n quia ex 
te f tmioni i s jqug a d d u c í t jad f u m m ü p r o b a t u r j D e u m 
mediante f ide , & gra t ia ¡ iuuare h o m i n e m ad aftus 
v i r t u c u m m o r a l i u n i a c q u i í i t a r u m , v e l e t i a m adac-
q u i i i t i o n e m i l l a r u m 5 q u o d v e r i f s i m u m e f t , v t l i b . i . 
v i d i m u s . E t i ta fufricicnterj i n t e l i i g i t u r q u o d de 
d iu ina fap ien t i ad i c i tu rSap ien t . 8 fobrietatem,&prU' 
dennamdocet ,&iajimdm}&virtutem, qüibusvtiüusnúúl 
m m vita homimbus. Ñ a m í iue id in te l l igaraus de fap i -
entia increata.quje nos i l l u i t i i n a t j & i u u a t a d o p e r a n 
i í l a f u m v i r t u t u m ¿ f i u e de fapientia creatajquae eft i l -
l i u s p a r t i c i p a t i o , qusepert idemnobis c ó m m u n i c á -
t u r j e t i a m d e v i r t u t i b u s r a o r a l i b u s acqui l l t i s v e r u m 
c f t d i u i n a m f a p i e n t i á d o c e r e nos has v i r tu tes ? N a m 
per fídem p o í í u m u s e t i am p r u d e n t i a m acquif i tam 
d i r igere . I m o l i c u t d i f e u r r e n d o f p e c u í a t i u e j e x fide 
^ c q u i r i m u s Theologiara , i t a d i feurrendo praft ice 
po i fumus p ruden t i am acquirere : per p r u d e n t i a m 
au tem docentUrjfcu d i r i g u n t u r alias v i r tu tes v o l u n -
tatis j Se fimili m o d o tídes d o c é t nos orare 3 & colere 
D e u m , e t i a m í i ex parte vo lun ta t i s c o n t i n g a t i l l o s a -
¿ t u s eíTe v i r t u t i s acquiíítséj<Sc ideo quamuis o ra t io v . 
g . t r i b u a t u r S p i r i t u i ^anfto ad Romanos . 8. n o n f e -
q u i c u r e f l e a f t u m e l i c i t u m á v i r t u t e re l ig ionis per fe 
i n f u f e . E t i t a facile expl icantur alia omnia,qu2e c u m 
lpecical iquaprobabiI i ta t isafFerr ipoirunt3al iaenim3 
q u x c i t a n t u r p r o p t e r f o l u m n o m é v i r t u t i s j v t i l l u d . 
Ouioperauir virtutesin vobis, ad Galat . 3 . ind ignafunt j 
qu^e á Theologis a f f e r a n t u í . 
14. A d d o prxterea C o n c i l i u m Viehncnfe3 n o n f o l u n i 
V'íenmnfo n o n dehniui íTe de fide hanc v e r i t a t e n ^ v e r u m e t i am 
Conalium ñ e q u e n o u a m c e r t i t u d i n e m i l l i a d d i d i í T e . P r i m u n t 
declaratur. pacet,quia fentent iam i l i a m de v i r t u t i b u s i n f u í í s f o -
l u m v t p r o b a b i l i o r e m a p p r o b a u i t . S e c u n d u m p a t e t j 
q u i a i n d e f i n i t c l o q u i t u r d e v i r t u t i b u s •, ergo fuffíci-
e n t e r p o í I e t i n t e l l i g i d e T h e o l o g a l i b u S j m a x i m e c u m 
C o n c i ü u m T r i d e n t i n u m poftea a l iasnon n o m i n a -
u c n t . N e c r e f e r t q u o d I n n o c e n t i u s I I I . p o f t fidem3& 
c h a n t a t e m d \ x e r i t } & a l ¡ i i s v i r t u t e s : n a m i d f o l u m d i -
x i t r e f e r é d o o p i n i o n e s j i n t e r quasaliqua e t iam tune 
erat3qux morales e t i am v i r tu t e s in fu fasadmi t t eba t . 
Inde au tem non fít j v t C o n c i l i u m Viehnenfc i l l a r r i 
o p i n i o n e m a p p r o b a u e r i t ; i m o eligendo a l i u n i m o -
d u m l o q u e n d i , ab i l la opinioneabftrahere voluiíTe 
of tendi t . Eft e t i am(quod fupra n o t a u i m u s ) m a x i m é 
c o n f i d e r a n d u m , con t roue rham i l l i s loc i sa Pon t i f i -
N(Jf4wd«?w cibus rc la tam , n o n fuiíTe j a n v i r tu tes infundantur^ 
« í w / í . v í w c f e d i d f u p p o f i t u m f u i í r c q u o a d adu l to s , d u b i t a t u m 
autem fmíTean v i r t u t e s , q u x i n f u n d u n t u r adultis* 
i n f u n d a n t u r e t i a m p a r u u l i s 3 & q u o a d l i o c a fhrman-
t e m o p i n i o n e m a p p r o b a u i t C o n c i l i u m . Q u x v e r o i 
ve l q u o t v i r tu tes i n f u n d a n t u r , fiuc adult is j l iue par-
u u l i s 3 Í b i n e c t r a ¿ t a t a r , n e q j approbatumef t . S o l u m 
e x h y p o t h e í i c o l l i g i p o t e f t e x i l i o C o n c i l i o 3 q u o d í í 
v i r t u t e s morales i n f u n d u n t u r adultis3 i n f u n d u n t u r 
e t i am paruulis3 q u o d v e r i í s i m u m eft. 
Aprt'to v i - C o n c l u d é d u m eft ig i tur3hancafTer t ionemfoIurr i 
t ima. e^c o p i n i o n e m Theologica p r o b a b i l i o r e m j n o n q u i -
dem in eo gradu v t contrar ia tenler i ta t is nota3vel ai-
l ia fimilicenferipofsit3 f ed fo lum , v t á p l u r i b u S j & 
m e l i o r i b u s T h c o I o g i ¿ p r o b a t a m 3 <& ra t ione mel ius 
fundai;am3magifque p i a m j & m o d o e t i a m l o q u e n d i 
fanf torummagisconfen taheam. I t a fcnf i f fev ide tu r 
Caie tanusdidtaq . á z . a r . ^ . & S o t o l i b . 2 . d e N a t u r . & 
c t i a m f i c x S c r i p t u r a f u f f i c i e n t e r n o n p r o b e t u r j q u i á 
q u x d e h i s v i r t u t i b u s d o c e t j po íTunt e t iam o p t i m e 
de infufis intel l igÍ3& multas í o c u t i o n e s i n f a c i l i o r i , ^ 
a l t i o r i fenfu i ta i n t e l l i g e n t u r , v t eft i l l u d Sapicnt. 7 . 
innumerabilis bomftasper m a n u s i ü m , & q u o d ex cap. 
f u p r a r c t u l i m u s , & i l l u d a d C o l o í s . u Crefcenminfá-* 
éntia Dei in omni virtutejonfortatifecundujnpotentiam cU~ 
r i taúseius . ln Pat r ibus e t i am m u l t a i n u e n i u n t u ^ q u x 
l i c e t o m n i n o n o n cogant, f a t i s f u n t j v c h x c f e n t e n t i a 
d i c i pofs i t i l i i smagisconfehtanea. Auguft i r .us e n i m 
t r a ¿ t . 8 . i n i .epif t . Ioannis d i c i t C h r i f t u m i n nobis per 
fidem v t i his v i r t u t i b u s ( v t i q u é mora l ibus ) v t m i n i -
fl:risfuis3 d c 4 . c o n t r a I u l i a n . cap. g . e x p r o f e í f o c l o c e t 
Üon éfie veras v i r t u t e s 1 ni í i per fidem o r d i n e n t u r a d 
finem chari tat is 3 quae po íTun t in t e l l i g i de v i r t u t i b u s 
acquif i t i s 3 quae n o n cer i fén tur Chnltianse v i r t u t e s , 
n i í i i n f o r m e n t u r c h a r i t a t e 3 f e d a l r i o r i m o d o i n v i r -
t u t i bus per fe infuf is i l la v e r u m habent. Al l egan e t -
i a m f o l e t Auguf t inus concion . Í6. i n P f a l m . u S . v b i 
d i c i t i u f t i t i a m e í T e opusgratiae. S c d i b i n o n a g i t d e 
p a r t i c u l a r i i u f t i t i a m o r a l i 3 f e d d e i l l a , qux iu f t i f i cac 
i m p i u m . G r e g o r i u s e t iam H o m i l . ^ . i n EzechieIem,<S: 
¿ . M o r a l . c a p . z 6 . alias 36. S p i r i t u i í a n f t o t r i b u i r ha^ 
v i r tu t e s moralcs .Et i d e m fere habet A m b r o f . 6. Exa-
m e r o n c a p . y . & l i b . y . i n L u c a m . A c d e n i q u e l i i c r o n y -
mus praefat.in Lamen ta t . l e r é m i x , d i x i t h o m i n e m 
peccando ortines v i r t u t e s ami t t e re 3 q u o d mel ius de 
his v i r t ü t i b u s 3 q ü a n i de acquifi t is i n t e l i i g i t u r . H í b c jr'ifacApl 
ergo fatis fun t j v t h x c fententia magis confehtanea j ^ ^ ^ 
P a t r i b u s e í f e d i c a t u r 3 c u i n o h p a r u m p r o b a b i l i t a t i s ^ ^ ^ ^ 
a d i u n x i t c a t e c h i f r n u s E c c l e f i a l i i c u s á P i o V ; proba- ¿ g p ^ ^ 
t u s ) q u i t r a c t a n d o d e B a p t i f m i efFeétu i n i l l o p o f u i t , ^ t . 
mbil if i tmimommuMvirtutu}ncomitatum3quizmanmrt^ 
f m u L cumgratiadmriu us infunduntur. 
C Á P V T X. 
Y t r u m p r á t e r v i r t u t e s cpmes w f m d a n t u r c u m 
gra t t a h a h ü m l t d o n a . Spintus(anct iy q u a f m t 
€ t tam ha l l / t u s f i pc rmru ra l e s a 'VÍT-
t u u b u s M j ñ n ^ i 
AVthores , q u i negant d a r i á é i u s f u p e r n a t u r a í e s i» d i u e r f í e r a t i o n i s a b a f t i b u s v i r t u t u m j & p e c u l i a SenténtU 
r i ra t ione a t t r i bu to s S p i r i t u i f a n f l ó j q u i ex l ingu la r i Scot't. 
ciusinftin<a:ufiunt3 confequeri teret iam ñ e g a n t d a r i 
habi tus d o n o r u m á v i r t u t i b u s dif t ihdtos.In qua fen -
tent ia fun t Sco tu s3Maio r3Gabr i e Í ,& ali i j í juos cap. 12. 
óc^6 . l i b r i p r eceden t i s a l l egau i3qu ip ra : t c r fup rad i -
¿ l a , v t i f o l e n t h a c ra t ione j q u i a i m p o í s i b i l e ef t -dar í 
habi tus d o n o r u m , q u i non fint v i r t u t e s , quia talca 
h a b i t u s n o n p o í f u n t non e í f e b o n i , & h o n e f t Í 3 Í m o & 
o p t i m i 3 qu iaad ó p t i m o s a f l t u s incl inante ergo r e d -
d u n t b o n u m h a b e n t e n ^ q u i a d i f p o n u n t i l l u m a d b e -
rie, cSc o p t i m e o p e r a n d u m j ergo funt v i r t u t e s 3 q ü i a „ . , ; 
v i r tuse f t d i fpo f i t i ope r f e f t i ad o p t i m u m , few quae 
b o r i u m f a c i t h a b e n t e m , & o p u s e i u s b o n u m r e d d i t . 
E t a l i o q u i d o n a p o n u n t ü r e í f e p c r f e infufa i e rgoe-
r u n t v i r t u tes per fe infüfae, Q u o m o d o ergo d i f t i n g u i i /•,* ' 
p o t e r u n t á v i r t u t i b u s infufis fVerumtamehhsEc ra- f %• " 
t i o f o l u m de nomine c o n t e n d i t 3 Í d e ó q u e t o l l e n d a eft as Q * u ' 
á m b i g ü i t a s v o c i s : n a m g e n e r a l i q u a d a m r a t i o n e 3 < S í : 
orrihes v i r t u t e s infufae dona f u n t , quia ab S p i r i t u 
fané to d a n t ü r 3 V t e i s p r o m ó u e a m ü r a d f a I u t e m acter-
nam3f icu t Iacobusd ix i t . O?fmedatumoptimum,&b-
mnedonumperfetium defurfum esl.defiendens a Patre lumi^ 
num. ln quafignif icat ione n o n f o l ü m v i r t u t e s j í c d e t -
i a m gratiaegratis datas pof iun t dona v o c a r i j u x t a i l -
l u d Pauli ad C o r i n t h . i a . Aluper Spirltiim daturfermo 
fapientM,alii á u t m f e m o f c m t i a , & c . I m o n o n f o l u m 
grat.cap.17.& iS.óc fereomnes moderni .Neque a l i u d hab i tus , fed e t iam a ñ u s i n f u f i poíTunt dona Spir i tus 
feníi t V a l e n t i a t o m . a . d i f p u t . y . q . ó . p u n é t . i . vb ihanc fanf t i vocar i i n a m Apcf to lus ib ideope ra t ion ibus 
fen tent iam d i x i t longe vc r io remef fe , & magis c o n - praec ipue loqui tur , & A u g U f t i n u s d i x i t , D e u m v o -
fentaneamfer iptura: , 6c Pat r ibus , q u o d d i c i po tu i t ^ l u i í r ^v t f imnof t r amcr i t a íquae fú t ip f iu sdona íquoc i 
pars 3- £> «lixii 
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tumpo.sibi 
lss¡nnt. 
d i x i t propter á d 9 ex grar ia fa¿tos. S imi l i t e r la to mo-
d o j f e u g e n c r i c é l o q u e n d o de v i r t u t C j O m n i s h a b i c u s 
hoheftusex o b i e é t o e ñ veravircus , (Scfiá í o i o Deo 
í a t i n n o b i s , c r i t v i r t u s i h f u r a : n a m i l l i cóuen iec v u l -
garis dehni t io v i r t u t i s a t t r i b u t a Auguft . e r i t e n i m 
b o n a qualitas m é t i S ; q u a re¿ le v i u u u r , óc nul lus ma-
1c vc i tur ,quani Deus in nobis ( í n e n o b i s o p e r a t u r . I n 
h o c c r g o f e n f u n o n q u a c r í t u r j a n p r x t c r virtuces w i -
f u n d a n t u r d o n a , q u a e n o n í i n t vircutes i l logcr ie ra í i 
: m o d o ; n a m í í t a l i a doria i n f u n d u n t u r , é u i d c n s e l i c í r e 
b o n a s m e n t í s q u a i i t a t e S j q u i b u s n e n i o male v t i t u r , 
c u m e i s n o n v t a t u r , n ü i motus á S p i r i t u S. q u i calía 
dona folus in nobisopera tur . N i h i l o m i n u s carnen 
applicata í i n u i lla generaba n o m i n a ad l l g n i í k a n d a s 
diuejTjs I pe t i c sbonoru in b a b i t u ú m ^ q u ^ í íTn iün tür 
ex Biucrfis modish'onefle opei á d i , Tcilicet o rd inar io 
m o d o j ó t q a a i í p t r p r o p r i u m m o t u m j & d i f c i i r f u m , 
^velexfpeciali m í i i n i ^ u ^ m o t i o n e S p i r i t u s f a n í t j ' . E t 
n o m e n v j r c u t i s a c c o i r . m o d . u ü m e ñ b a b i t u i opera,n-
t i b o n u n i s q u a f í expropr ta m o t i o n c h o m i n i ^ j n c n i c n 
a u t é d o n i per a n t o n o m a t i a m d i c i t u r dehab i t i i j q u o 
h o m o bene m o b i i i s á Spi r i tu ra í .é to . ipfnm fpecia-
g ut f v t v ^ i i i ^ f o & i y mouente . Ra t io e i g o - f u f t a f o l u i í í p r o b a t 
taumopro | ^ Y á ^ o a h , ^ t u a l i á , lí d a n t u ^ e í r c v n t u t e s g e n e r a -
t i m , á : a b i t r a ¿ t e i o q u e n d o , n ü n tamen probar t i le i l -
las v i r tu tc s^qüas prjecedenti capite c x p l i c u i n n i S j p o f -
fun tenun cííc fpecie d i í i i nd íE3 & a d indicandam d i -
i Í ! n C t i ü n e p r o p t e r f p e c i a l é p r o p r i e t a t é ; d o n a apeilari , 
ú v t nomina ;q i i i b . d i í t i n C U I o q i i i p o r s i m u s j b a b e a m u s . 
Ha'itasih- Suppoiuacrgo diil iri(ft!onc lupra explicara í n t e r 
nórumdi- a ¿ í u s d ü n o r u m ; i X : v i r t u t u m , emdtns e l i , po r s i t i l c s 
Ji nüi i^liha e i i c h a b i í u s d o n c r u n i d i f t iné tos £ & h a b i t i b u s v i r c t i -
binbus vtr tUjn ^ po íTeq^áSpi r i tu f a n í i o l i m u l t u m hab i tua l i 
g r a t i a i n f u n d i . P r c b a t u r j q u i a h aftus d o n o r u m l u ^ t 
pofsibiles 3 e t iam pot t f l : i n fund i qual i taSj quae m n o -
b i s t u p n n c i p i u m i n t n n f e c ü producendi tales aéHis , 
¿c i n nobis pernianeant , ce í ían te aftUjquem h a b u ü 
v o c a m u s . P r o b a t u r a í l u m p t u m j q u i a nulia eft r a t i o , 
cur hocrepugnet in bis aiftibus pot ius j q u a m i n i l l i s , 
c u m o m n t s l i n t f u p e ñ í a t u r a l e s i n fubftantiaj & con-
fequ tmer volutas a :queindigcacfupernatura l ipr in-
c ip iD^quof ic tpo tensadhos adus efiiciendos, N t q ; 
c t i a m h r g i po l i e t r a t i o 5 cur f i tales a ¿ h l s í e c u n d i f u -
p e r n a t u r a l e s j u n t p o G i b i l e S ; n o n í í t e t i a m pofsibil is 
a^rus p r í m u s ; q u i l(t p r i n c i p i u m i l l o r u m per m o d u m 
habi tus .Vhdcregu^genera l i s e í t j a d o m n e m a f t u m 
niíK.tnttm immanenternrupernacura lempoffe infundi i n t e r n ü 
fup rnatu a p r i n c i p i u m fupern uu ra l e ? f t íkem ex parte potcntiae 
lempoteft in eJeuans i lJam.licut ad v i l i o n e m beatam d a t m l u m e n 
fmd 'p rm- glor ia^j&ad d j l e ¿ l j o n e m D e i d a t u r habi tus chari ta-
ctptumab^ t i s ^ e a c | c m r a t i o e f t d e cx ter i s .v t d i x i . Vnde e t iam 
/^íy-{:onc|Ufjjíur?t.a]cs}1¿[jitU5C}onorum; fidtntur, efie 
f p e c i c d i ñ i n ó t o s ñ b h a b i t i b u s v i r t u t u m , qu iahabi -
tus rpcc i f ícan tur j& d i f í i n g u u n t u r p e r a f t u s , & o b i e -
écáiUá oftenfum eft j a f tus d o n o r u m fpecie da í l ingu i 
ab aftibus v i r t u t u m ex d i u e r f o o b i e í l o f o r m a l i m o -
t iuojergo etiam h a b í tus d o n o r u m , í i d a n t u r j e r u n t 
fpecie d i ñ i n f t i ab babi t ibus v i r t u t u m . V n d e n o n 
^ r o b o ^ q u o d v i r qu idam dof tus fc r ipf i t jhabi tus d o -
n o r u m p e r f í c e r e p o t e n t i a s i n o r d i n e ad cadem ope -
ra,ad quae v i r tu tes concurrunt o r d i n a r i o m o d o , í u b 
alia tamen rat ione^quapecul iar i terprocedunt ex d i -
u inoSp i r i tu s f a n f t i i n ñ i n f í u . N a m i n e o d e m a í t u 
conf iué ra re p o í T u m u S j q u o d p r o c c d i t c x p e c u l i a r i i n -
ftinéru S p i r i r u s f a n é i i , & { í c r e f e r t u r a d d o n u m , & $ 
procedi tab h o m i n e j v t agen t equodam fecundario, 
q u o p a f t o p r o p r i e e ü c i t u r á v i r t u t e . H o c , i n q u a m , 
non probO;quia in terni a f tus v o l u n t a t i s d o n i j & v i r -
tu t i s f u b í t á r i a l i t c r d i f t i n g u ü t u r e x m o c i u i s p r o p r i i s , 
& quandtHromo operatur ex dono j fo lum e x m o t i u o 
t^b^ aftus operatur. E: go ta l i sa f t i^smi l lo m o d o p o -
te í t á v i r tu t e elici, íicu t é cont rar io jquando v i r t u s o -
p e r a t u r e x p r o p r i o m e t i u o , n o n c o n c u r r i t d o n u m . 
Quod i l con t ingc re t ( c^non eftmorale) v o l u n t a t e m 
í i m u l j t ^xc^prox imeopera r iex vtro'cp m o t i u o n o n 
chceret v n u a í accr^íed cúios j iuxea vera pr inc ip ia de 
omntm 
Valentía x 
tom dijp s, 
q b puna, i 
tur.non «d 
mntnur. 
d i í l i n é t i o n e m o r a l i u m a ¿ i u u m i n í u p e r i p r i h u s p o f i -
t a í q u i a n o p o f í b n t c i u ^ f p e c i e s e íTent ia luer d í í l i n é l c 
zecpprimoin vnamenci ta tem coa le íce re^ iec j jhab i tus 
po f fun t concu r r e r ead t e r t i um quenda a í l u m fpecie 
d i í l i n f t u m á p r o p n i s : Si e r g o a d m i t t ü t u r i i i habituar 
d o n o r ü n o n í u n c c o n f u n d t n d i c u m v u t u t i b u S ; q u o -
a d c f f i c i e n t i a m a í t u u m . N e q , ' i l l a d u p l e x c o n f i d e r a t i o 
a f í u s , v t a b S p i r i t u S, v e l , v t a b h o m i n e j q u i d q u a m 
iuuat :nam e t i á i n a ¿ t u d o m , v t l iCj in 'ueni tur i l l e d ú -
plex r e fpe£ lu£ ,qu iac l i en t i a l i t e r v t r u m % i n c l u d i t j n á 
<k e ñ a é l u s v i t a l i s ^ t l l i b e r , v t e l l vo lun ta t i s . Q^\x\^uabitus 
e r g o a ó t n s don ie l i c i a tu rab homine,vtagentefecun- nonmtSpi-
d a n o j n o n ideo e l ic i tur á v i r tu te jnec fub ta l i ra t ione ntt^janéít 
c o n l i d e r a n p o t e l l . Obhance rgocau famhab i tu sdp - ¡Hntpopibi. 
n o r u m p o í s i b i l e s f u n c . • 
N i h i i o m i n u s t a m e n , i n q u a J Í l i o n c def¿i¿lo a l iqu i ^ ^ ^ ^ 
op ina t i funt non opo r t e r edonaSp i r i t u sS .mfund i p ode-
m o d u m habi tus je t iam ú per m o d u m a ó t u s c o n f e r a n ^ ^ 
tur . I ra fentic Vazq.3 pa. d i fp .44.c .2 .n .7 .vbi r t f e r t A - primaopi-
lenfem d i c e n t c m , a ¿ t u m d o m t imor i s e l l ee l i c i t um á nioquamte-
v i r t u t c h u m i h t a t i S j n e c p o Ü u l a r e h a b i t u m á ú i w í i i v m t Vuzq. 
ab i l l a j q u o d ^ i í j q u i t ^ i o l t r x d o ó h i n a : nort dduer la tur cttm Alerif. 
qu i d ic imUs4ona Spir i tus S. non eíTe peculiares ha-' 
b i tus d i i l i n í t o s ab habi t ibus v i r t u c u m / e d e l i c pecu-
liares a f tus jvbi detinite profer t fententiam de h a b i t i 
buS5quamindecifamreliquerat.i.2.d]fp.S9.c,2. D u m 
autem d i f c n m e n c o n í l i t u i t i n t e r a ¿ h i s , Cvhabitus, 
v idet ur c ó c e d e r c a í í us d o n o r u m c í f en t i a l i t e rd i f t i n -
é t o s a b a ¿ l i b u s ^ i r t u t ü ; a l i o q u i n o n magiserunt d o -
na peculiares a(5Uis,quam pecubarei h a b í tus: í i e n i m 
d o n u m non eflec, m i i a í t u s q u i d a m v i r c u t i s c ü qua-
d^mpe i feCtione accidentaria jet i a m h a b i tus v i r t u t i s 
á quoprocedjc;quatenus p o t e l i ctíe p r i n c i p i a a ó l u s 
íic pe r fcd t i j e r i tdonum i n h a b i t u . E t i t a e x i í t i m o c o -
fequenter l o q u e n d u m efl'ejiuxta opini 'onem S c o t i , ^ 
a h o r u m , qu i iHain f e q u i i n s u r ^ for ta í fe idem fenlic 
d i é t u s au thor :nam íí í ' e n t i r e t j a í t ü m d o n i cífe d iue r í i 
o r d i n i s a b a é t i b u s y i r t u t u m ^ p r o f e c l o n o n diceret c- ' 
l i c i á v i r t u t e . Vocau i t e rgop^cu l i a r emaf tumjqu ia 
non q u i ü b e t aftus y i r t u t i s , í e d heroicus^velpeculia-
r i m o d o f a í í u s nomine d o n i í i g n i n c i i t u r indieatque 
harte denommat ionem no r e fund í in h a b i t u m , quia 
e x a f t u a l i i n l i i n é t u S p i n t u s S . f u m i t u r . V n d e i n p o ñ e -
r i i r i loco negat dona, qusefunc habitusjexioco ííaia: 
coil igi .ExaMis v e r o T h e o l o g i s n o n i n u e n i o , q u i n e g é t 
doaaeiTehabitusinam q u i d j e u n t a¿ tus d o n o r u m no 
e í f e n t i a l i t e r / e d inmodoacc iden ta l id i fFer reabaf t i -
bus v i r tu tum^n ih i lo i r i i nusd icun t jdonae r fchab i tus 
c o f d e m j q u i f u n t v i r t u t t s . Q ¿ i autem d i i l i nguunc 
d o n a á v i r t u t i b u s j t a m d c h a b i c i b u s , q u á deadibus 
c o m m u n i r e r l o q u i f o l c n t . v t i i a t i m referam. 
N o n caret tamenhxcfenceiiciadifhculi :ate3etiam „ 4' 
r - r, , , , - . . Rat:ene mtt 
po lu is actibus d o n o r u m co m o d o j c u o i n f u p c r i o r i . 
h b r o a n o b i s explican funt . P u m o quia i l l i a í t u s . d o - r,orjent¿(ia 
n o r u . m e x t r a o r d i n a r i i í & r a r i f u n t j q u i a p e r m o t i o n e s 
íínguíarcSííS: extra c ó m u n e m l e ' g e m fíunt j e r g o p r o -
p te r i l losaf tus non opor t et h a b í tus p o n e r é , quia ha-
bi tus f o l u m d a n t u r a d o r d i n a r i u m operandi m o d ú : 
fuper f luum n.vidctur5adilloseffc<n:us,quiraro,&ex-
t ra lege hunt d a n h a b i t u s , qui in m u l t i s c r u n t perpe-
t u o o t i o f t j d í inpaucis , a c i n i p f i s r a r o o p e r ¿ l . ¡ncur . 
E x e m p l u m a c c o m m o d a t u m c í l d c a d u cogiucionis 
p r o p h e t Í 3 e , q u i i n f e q u i d é f u p e r n a t u r a l i s c í t ; ^ n i h i i - ^ f ^ ^ ' 
o r a i n u s a d i l l u m n o n d a u i r h a b i t u s , q u i a r a r u ü ¿v x-
t r a o r d i n a r i u s c f t . S e c u n d o i d c m f u a d e t u r e x r a t i í . n e, p^hdtut 
éc m o d o operawdi h a b i t u ñ 5qui cftjVt e i u s a ¿ t i o í l h - j istimt» ín* 
í í t v o l u n t a t i h a b c n t i s : n a m h a b i t i b u s v t i m u r cü vo-Jsm lenten-
Iumus-,at vero licet h a b i t u s d o n o r u m i n f u n d e r é t u r '•Jni 
i u f t i s . n o n p o í f e n t i l l i s v t i , c u m vel lent jquia ille vfus 
eífe debet ex extraordinar ia mo t ione Spiritus S.ergo . 
ad tales a í t u s non funt ponendi habitus:nam femper 
fufricit a f t u a l i s m o t i o , quoepro t u n e f e u quad iu d u -
ratfolethabereeandemefiicaciam^quam habitus.Ec Cotfim*-
con f i rma tu rampl iuS j qu iahab i tus in fu f i d a n t u r a d tio. 
agendum c ó n a t u r a l i m o d o ^ í t i autem a ^ u s n u n q u a 
Eun tconna tu ra i i raodojcum per e x t r a o r d i n a r i a m 
n ioc io -
Cap. X. V t h prxter virtutes omncs 
. m o t i o n e m , ¿ c p r a : t e r l c g e f e m p e r f i a . n t . T e r t i o a r g o -
» Fro Mur yncnjQ^qu^ng^exfcripturajnecpexPatribushiha-
Ur w ' b i t u s c o l l i g u n c u r . I n h i s a u t é r e b u s f u p c r n a t u r a l i b u s 
n i h i l a í T e r e n d u m e f t , q u o d r e u e l a t u í T i , v e l t r a d i t u m 
n o n í i c . A n t c c e d e n s d e f c r i p t u r a p r o b a t u r , q u i a t a n t ü 
co l l ig i folent h i habi tus ex ve rbo Ifa. íi.Requiefcet fuper 
^wjl ' i n íWíDow^jqua verbumjrequiefce t jv ide tur í i -
g n i h c a r e h a b i t u a l e m p e r m a n e n t i á j f e d h o c n ó n e c e f -
f a r i o i i g n i f í c a t i n f ü f i o n e m h a b i t u s j fed afsif tentiam 
t j u a n d a m S p i n t u s S . a d m o u e n d u m i u f t u m , q u a n d o 
o p o r t u e r i t , a d íí miles a ¿ t u s . S i c u t d i c i poteft daemon 
requiefcere i n peccatore>quem ad n u t u m fuá: v o l u n -
tat is m o u e t j & a d hoc eft p a r a t u s j e t i a m l i i l l i h a b i t ü 
n o n t r ibuat .Cxtera^autem verba I f a i x p o t i u s í ignif i -
c a n t a f t u m j q u a m h a b i t u m ; appc l l a t en im i l la dona 
fp in tuSjquiafuntmot ionesquazdamjquaeperSpi r i -
t u m S . h u n c . E t eodem m o d o l o q u u n t u r de his donis 
Cap.Maio- pacrcs l i b r o praecedenti alIegati.Et i n cap. Mawres.dc 
res' B a p t i f m o . & C l e m e n t . v n i c . d e S u m m a T r i m t . n u l l a 
fit m e n t i o de donis,fed t a n t u m d e g r a t i a j & v i r t u t i b . 
qua; d i c ü t u r in fund í quoad h a b i t u m . S o l u m C o n c i l . 
T r idenc . d i x i t i u f t i f i c a t i o n e m f i e r i per v o l u n t a r i a m 
f u f c e p t i o n e m g r a t Í 3 e J & d o n o r u m . V e r u m t a m e n no 
eft ve r i f imi le , i b i l o q u i C o n c i l i u m de fpecialibus d o -
nis Spiricus S.cum de e o r u m a f t i b u s n u l l a m m e n t i o -
n e m i n t o t a il lafefsione fecilfet. L o q u i t u r c rgodc 
donis generali l í g n i h c a t i o n e fupra declara t a , (Scfta-
t i m v i d e t u r C o n c i l i u m explicare i l la dona eífc fidem, 
^, fpemj¿5cchar i taccni . 
Trohabilm H x c q u i d e m argumenta conu incun t , r em hanc ad 
efl defacto fidemnoupertinere, f e d e í f e i n c e r t a m . N i h i l o m i n u s 
donorum t a m e n p r o b a b i l i u s e f t , i n f u n d i i u f t i s f i m u l c ú g r a t i a 
habitus tu habi tus d o n o r u m f p e c i e d i f t i n é t o s a b h a b i t i b u s v i r -
ftis ¿ « f ^ ¿ t u t u m i n f u f a r u m . I c a d o c e t D , T h o . i . 2 . q . 6 8 . p e r t o t á , 
f v m l c u m B o n a u . t l i c h a r . & a l i i i n 3 . d . 2 4 . H e n r i c . q u o d l i b . 4 . q . 
vratia. 23.«&alii quos in fuper ion l i b r o r e t u l i . Q u i omnes p ó -
derant v e r b m n l f a i a e j R ^ M í e / f e í j q u o d f i g n i ñ c a t h a b i -
t u a l c m p e r m a n é t i a m , q u i a l i cu t non d i c i t u r fp i r i tus 
venire a d a l i q u e m , n i i i meip ia t i n i l l o a l i q u i d o p e r a -
r i , i t a n ó d i c i t u r requiefcere i n i l l o ^ i í i qu i a co t inue j 
& f e m p e r a l i q u i d i n e o opera tu r .E t f i c e t i a m c ó m u -
n i t e r T h e o l o g i h a b i t u a l e m g r a t i a m c o l l i g u n t ( v t f u -
I r r t t a c o m - p r a y i d i m u s ^ x i U i s y e r b i s C h r i f t i . Al íumparacle tum 
paratto ^pi ^ i i f y o b ü ^ v t maneat vobifcuf}i .^t\ t tTñ,Qmapudvo^ una-
f a n c t i n f o l t ^ m V0()isent , í i t izerum,Ad€U7nvemetnm}&man-
inmftocumfioncmapudaimfacwniis. I m m e r i t o c p c o m p a r a t u r r c -
dámonem q U i e s S p i r i t u s á . i n iu f to c ú h a b i t a t i o n e d a e m o n i s i n 
peccatore. peccatore:nam d ^ m o n i m p r o p r i e j & f o l u r a f r ñ . q u a n -
d a m m o r a l e m x í t i m a t i o n c m prop te r f o l u m ftatum 
• culpae d i c i t u r hab i t a r e in peccatore, qu ia ius q u o d d á 
frñ o r d i n e m diuinaeiuf t i t i íc i n i p f u m acqu i r i t , n ó ve-
r o quia a l i q u i d permanes pofsi t i neo efficcre.A t Spi-
r i t u s S.dici t u r venire ad h o m i n e m , quia i n i l l o n o u o 
m o d o opcratur ,ergo quando i ta v e n i t ad h o m i n e m , 
v t i n eo quiefcatjpermanentem i n eo effef tumhabet , 
q u i non poteft eflenifi habi tus;ergo c u m per hasc d o -
na-dicaturquiefcerein h o m i n c , fatis p robab i l i t e r 
c o l l i g i t u r i l la elfe habi tus . V n d c e t i am fit,círe habi tus 
per fe in fufos j tum quia fpecialiter a t t r i b u u n t u t Spi-
r i t u i S .& per an tonomaf i am vocan tu r dona e i u s , t á -
q u a m m á x i m e gratis collata, hoc c n i m nomen d o n i 
p r x fe f e r t , v t D . T h o . i n d i c a u i t . T u m quia d a n t u r a d 
e l i c e n d o s a ¿ l : u s p e r f c , & e t i a m infubf tan t ia fuperna-
turales.Bt ex eifdem a¿tibus,<& ex m o d o , q u o per h x c 
d o n a f i u n t , c o n c I u d i t u r e í r e d i f t in f tos abhab i t i bus 
v i r t u c u m ^ t f a t i s c x p l i c a t u m e f t . R a t i o a u t e m p o n e -
d i hos habi tus eadem eft,qu2E de caeteris i n fu f i s .Nam 
l icu t eft regula generalis,ad o m n e m a<5tum fuperna-
t u r a l e m e & p o f s i b i l e m h a b i t u m , i t a et iam eft genc-
ralis regula p r o u i d e n t i x diuinae, ad omnes aftus f u -
pernaturales pertinentes ad i u f t o r u m f a n f t i f í c a t i o -
n e m i n f u n d i proport ionales habi tus . Q u x r a t i o r c -
fpondendo ad obicdliones eu ident ior fiet. 
A d p r i m a refpondetur, quod, l ice t i n t e r a í t u s d o -
. n o r u m q u i d a m , q u i a b o r d i n a r i i s l eg ibusexorb i ta t , 
í < , ^ ; < 7 / ' ^ " r a r o H u i , i t J n i f i c x i n f t i n a : u S p i r i t u s S . n i h i l o m i n u s n 5 
pars 3. 
infundantur cum gratia, &:c. 3 ^  
f u n t i l i i a d x q u a t i a f t u s h o r ü h a b i t u u m , f e á p e r i l l o S . . 
t a m j p e r n o t i o r e s p e c u h a r e m m o d u m o p e r a n d i S p i - „ 
r i t u s S. per hace dona explicamus3 po t tamenjíSc folet J^*** 
Spir i tusS. e t iam i n a l i i s m a t e r i i s v i r t u t u m , q u a : ve l 
fun t i n p r x c c p t o , v e l in conf i l io , hoc peculiar i m o d o 
h o m i n e m ad operandum mouere j i t a v t i n e a d é m a -
te r ia , inqua po í l e t h o m o operar i ex v i r t u t c , t ü c a h i o 
r i m o d o ex dono o p e r c t u r , i d e o ^ i f t i h a b i t u s n e c f u t 
o t io f í ,nec raro o p e r á t u r , f i i u f t u s i n grat ia m u l t o t é -
porepcrfeueret ,&: m o t i o n i b u s Spi r i tusS . ob tempe-
re t . A d f m r c f p o n d e t o p t i m c D . T h o m a s , q u o d ! i c e £ ^ / í í / o y ^ * 
a f t u s a o n o r ü i i n r c x fpec ia l imot ione Spi r i tusS . n i - c ^ w ^ ' 
h i l o m i n u s hos habi tus r e q u i r i , v t p e r i l l o s r e d d a t u r 
h o m o f a c i l e m o b i l i s a b S p i r i t ^ S. q u o d n ó eft i t a i n -
tel l igenclum ac í i i f t i h a b i t u s e í T e n t t á t u m d i f p o í i t i o -
ncspafsiuaeadreCipiendammotione Spir i tusS.quia 
i n hac me t ione h o m o n o n íe habet mere pafsiuc,fed 
i t a a g i t u r , v t e t i á fe agat d i c i endo a<3:us,ad quos m o -
u e t u r j & i d c o i n d i g e t h a b i t i b u S j q u i b u s <S:potcftatéj 
¿ A i n c l i n a t i o n e m a c c i p i a t a c í i l losa¿ lus , íS : i ta H t fa s i -
l e m o b i i i s a b S p i r i t u S . A d o b i e é l i o n e m a u t c m , q u i a 
l í a b i t i b u s v t i m u r , c u m v o l u m u s , refpondemus, hoc 
n o n o b f t a r e , q u o m i n u s i n o p e r i b u s g r a c i « e x ü í t a t i o a 
óc m o t i o Spint9 S.prxcederedebeatjt ju^ in hoc m o -
d o operandi poteft eflTe a l t ior i s ra t ion i s j^ j t -a n o o b -
ftante,homo libereconfentit ,<S:elicit m p r a l e m a d t í í 
d o n i , & i ta v t i t u r h a b i t u , c u m v u l t . E t eadem ^ « d o -
ne ex parte habi tus connatural i ter o p c r a t u r , q u a m -
uis modus operandi fit ex p e c u ü a r i m o t i o n e S p t r i -
t u s í a n é t i j q u í a h o c i p f u r f l c ó n a t u r a l e eft ta l i h a b i t u i . 
Atcp ex his in fe r tu r ,hos habi tus d o n o r u m i n f u n d í 7. 
o m n i b u s i u f t i s , t u m qu iapa r t i c ipan t i n t e g r e c r e a t á Corollariu* 
i u f t i t i a m a n i m x C h r i f t i , c u i data funt haec dona ,&: in 
i l l o cenlcntur p r o m i í f a ó m n i b u s iu f t i s ,v t fupra de a-» 
é t i b u s cxpl icau imus ,á ic eft eadem r a t i o de hab i t i bus . 
T u m e t i am,qu ia d c c e t i u f t u m eífe f a c i l c m o b i l e m ab Rfyodetnr 
S p i r i t u S . i n h i s , quazadpropr iameius f a l u t é . v d n e adexewplít 
ceífar ia f u n t , vel conuenient ia ,ad q u x hxc dona ot-depro£])S-
d ¡ n a n t u r , & i d c o non funt comparanda c u m prophe- t ia , 
t i a , v d a l i i s g r a £ i i s g r a t i s d a t i s 5 q u a e a d a l i o r u m c o m -
m o d u m i n t e r d u m e ó m u n i c a n t u r . T u m deniqjquia 
h i habitus per fe f p c i í t a n t a d c o m p l e m é t u m , ^ peí fe-
¿ l i o n e m i u f t i t i a e j í i a m d o n a i n t d l e c t u a l i a d t f c r u i u n t 
fídei,&ad p e r f e f t u m c i u s v f u m m u h ü confer i in t ,vc 
fupra dcc la ra tum eft. Dona au tem m o r a i í a p c i f e d i o 
res habi tus fun t ,quá ip fae v i r t u t e s morales, qu i j c i r -
ca eafdem ma te r i a sa l t i o r i m o d o opera tur .Vnde a d -
d i t i d e m D . T h o m a s j h o s h a b i t u s n o n f o l u m i n f u n d í 
o m n i b . i u f t i s , í e d e t i a m i n i l l i s p e r p e t u o p e r m a n e r e , . 
e t i am i n g lor ia . Q u o d l a t í s cofentancead t e f t imomu 
I f a i a e d i í t u m eftmam fi h x e d o n a f u e r u n t i n C h n f í . o / a t n f fer~ 
q u i f e m p e r f u i t b e a t w s , i n a l i í s e t í a m b e a t i s e í r e p o t e ja~ 
r ú t . D e q u a r e d i x i i n i . t o . j . p a r t í s d i f p . z o . D e n i c p a d -
d i t S . T h o m . h^c dona eíTe nece í f ana ad fa lu té , q u o d ™ sPmtm 
i n t d l i g í p o t , ve l de necefs í ta te ad melius e í f e , a u t a á ' 
m a í b r e m pc r fe¿ l : i onem,& i ta res n o n habet á i f h c u i - am' 
t a t e m , v t e x d í é t i s m a n i f e f t u m e f t , ve l poteft i n t e l l i g i 
d c n e c e f s i t a t e f i m p l i c í t e r , & f i c n o n c a r e t d i f f i c u l t a t e , 
ve l quia ac tushorum d o n o r u m n o n v i d e n t u r a d í a -
l u t e m neceflar i i , ve l quia m u l t o minus funt nece í fa -
r i i h a b i t u s , c u m a é t u s p o f s i n t p c r a f t u a l e m g r a t i a m 
fíeri,íi fortafse a l iquando neceíTarii fun t . Accedi t 
q u o d c u m f i t i n c e r t ü an h x e d o n a l i n t habitus ínfuf í , 
n o n eft jCuraíTcramus eífe ad fa lu tem neceífar ia . 
V n d e q u i n e g a n t t a r t i v i r t u t e s i n f u f a s m o r a l e s j q u á 
habi tus d o n o r u m , n o n p u t a n t eífe neceífar ia dona,pER(T¡t du* 
q u o a d h a b i t u s , q u í a c ú g r a t i a non í n f u n d u n t u r , n e c u Hum. 
e t iam quoad a¿ tus ,n i f i i n q u a n t u m ípfi a í t u s v i r t u t ü 
p o í f u n t eífe i n precepto . Q u i vero a d m i t t ü t v i r tu t e s 
ínfufas,<S: n o n habitus d o n o r u m á v i r t u t i b u s d i f t i n -
ét :os ,et iam negabunt dona fubra t iqnc d o n o r u m eífc 
ncce í fa r ia ,qu ia i l le modus operandi ex l ingu la r i m o -
t ione Spir i tus S. non eft nece í f a r i u sad fa lutem. Q u í -
d a m v e r o n e g f u e s d o n a d i f t i n g u i á v i r t u t i b u s , d i f t i n - ^ 
guunt í n t e r tr ia dona i n t e I l e ¿ l u a l i a , f a p i e n t Í 3 m , f c i é -
tiam}<Sc in te l l e f tu ra , «Scaliá q u a t u o r m o r a i í a : n á h x c 
D z qua-
4 © Lib. V I . De eflentiagratis,fcuiuftitixhabitualis. 
q u a t u o r , c u m í n r c f - n t i J e m c ü qua tuor v i r t u t i b i í s i n p o t e n t i a i n t e l l e f t i u a e u n d e m e í T e h a b i t ü d o n i j q u i 
n i o r a l i b u s ; ; t a p o i T i i n r . ü i - i ' i e c e f l ' a r i a ^ c u t i p f f v i r t u ef i ici ta¿l i israpientisE , fcieDtia^&intel le¿tusjíolumcp 
t e s t á c h a j b e r e c o n n . v ' o n o r ^ ó c cum grat ia>& in te í ' fe , per diuerfosrefpeftus racione d i f t i n g u i j l i c u t i n t e l l e -
ficuthabentvirtutes.Deprioribusautemtribusdo- d u s d i u i d i t u r i n r a t i o n e m f u p e r i o r e m , & i n f e r i o r é j 
nis,ci:ia íi infufa fintjneganteíTenccefíaria, ve! habc- n o n m u l t u m e r r a b i t , l i c c t p r o b a b i l i u s l í t j i l l is t r i bus 
re conhexionem cü gra t ia jquia m u l t i fun t C h r i f t i a n i 
i u f t i j q u i nul la p o l l é t í c i cn t i a , ve i fapientiajVt apertc 
Dona i n t e l t r z d i t A u g . l . f 4 . d c T r i n i t . c . i . & n i h i l o m i n u s p c r i n -
hcluaiia^vt c e l l e f t u m j & p r u d e n t i a m f u n t f u f r i c i e n t e r i n ñ r u f t i e x 
fapknt ia , parce i n t e J l e f t u s a d í a l u t e m 5 í & a l i o q u i h s c d o n a i n -
fc imt ta , & te l Ie f t i i a l i apo íTunt fac i l e manerc inpecca tore , t j " '3 
iniéikftm n o n p c m i e n t e x b o n i s m o r i b u s 3 ócfides v ideturef le 
pojfunt ¡na f u f h c i c n s i l l o r u m f u n d a m e n t u m . 
mreinho- Scdn ih i lominuS j fupponendohxc d o n a e í T e h a b i -
7 m w c 4 - t u s i n f u f o s á c « t c r i s d i f t i n d o s > fententia D . T h o . d e 
tore. nccefsitatej Se connexione i l lo rumfa t i sconfequens 
9. eft ad i l l u d p r i n c i p i u m , & facile d e f é d i t u r . N a m quia 
Smtenúam h x c dona peculiarem addun t perfeftione i n o rd ine 
S. Thom. ad í i n g u l a r c m m o t i o n e . n Spir i tus S. m é r i t o cenfen-
amplefti- t u r p r o p r i a filiorum D e i , i n quibus Spir i tus S. inha-
nmr. b i t a t j q u o d o rdo v e r b o r u m llaise i n d i c a t , c ú p r x m i t -
tit ,RequíefcetfupereumSpiritusDomim. H i n c c r g o cen-
fentur habere connexionem c u m gra t ia , & ab i l la no 
feparai i . N o n quia n5 po íTunt manere c u m tide m o r -
t u a , & i l l amiuuare , f cd quia i l la o r d i n a n t u r a d perfe-
e t i o n e m p r o p r Í 2 e f a l u t i s , & f i d e Í 5 q u 2 E f t a t u i p e c c a t i n 5 
eft confentanea.Vndc e t iam fit,vt o m n i a dona e t i a m 
j n t e i fe í i n t c o n n e x a / a l t e m r a t i o n e g r a t i a ^ i n q u a r a -
dicantur .Denicp ob eandem connexionem cum gra-
t ia d ic i pof lun t neceflfaria ad f a l u t e m , í í c u t grat ia ipfa 
habi tual is neceífar ia eft. D i c i t u r aute n e c c í f a r i a , n o n 
qu i a per fe cadat fub p r x c e p t u m : nam prxcepta n o n 
dan tu r dehabi t ibus , fed de a f t ibus , nec quia fine ha-
b i t i b u s non poffent ñe r i a é tu s fufticientes ad fa lu tem 
de potencia a b f o l u t a j f e d q u i a f m d i u i n a m Q r d i n a t i o 
n e m neceífar ia e f t j & h o m i n i p r f c e p t u m e f t i m p o f i t ü 
fe d i fponendi ad i l l á , q u á d ó i l la caret, de no r e p e l í e d i 
i l l a q u á d o i l la habe t .Dic i e t iá poíTunt neceífar ia dona 
habi t ibus t r e s l í m p l i c e s a í l u s correfpondere, quia óc 
in t e r fe habent fufhcientem ra t ionem d i f t i né l ion i s j 
q u x ex a f t i b u s , & m o d o p r o c e d é d i f u m i t u r , & v n u f -
quifque i n fe habet fuflicien'tem r a t i o n e m v n i t a t i s , 
a d e u m m o d u m , quo fideseft v n u s f í m p l e x h a b i t u s 
i n to t a mater ia fídei. Dea l i i s vero donis m o r a l i b u s , 
l icet m é r i t o reuocentur ad qua t e rna r ium n u m e r u m 
í í c u t qua tuor v i r tu t e s cardinales numeran tu r , t a -
m c n í i c u t v i r tu t e s non fun t q u a t u o r habi tus t a n -
t u m (nam fub i l l is fa l tem, q u » ad v o i u n t a t e m p e r t i -
nent,fub v n o q u o q j m e m b r o con t inen tu r m u l t i ha-
b i t u s j i m o &var i a : v i r tu tes fpec iediuer lx ,v t funt i u -
ftitia,religio,fídelitas,&plurcsalii)itade donis fací-
l e cog i t a r i p o t e f t , i d e o q j q u o a d h u n c n u m e r w m n i h i l 
cft c e r t um.Quamui s de dono Cóí i l i i probabi l ius fit, 
e f f e v n i c u m í i m p l i c e m h a b i t u m c i r ca to t am mater ia 
m o r a l e m . N a m e t iam v i r t u s p r u d e n t i a í vna eífc cen- • 
f e t u r i u x t a p r o b a b i l i o r e m f e n t c n t i a m , p r o p t e r c o n - * 
n e x i o n e m o m n i u m v i r t u t u m m o r a l i ü i n ordine ad 
p r u d e n t i a m , & propter v n i f o r m i t a t e m quandam i n 
m o d o iud icandi ex c i fdempr inc ip i i s ,q i ig m u l t o m a -
i o r i n conf i l io ex m o t i o n e S p i r i t u s S . inueni tur .Dea-
l i i s vero t r ibus donis v o l u n t a t i s , l icet c e r t ü fit h a b i -
tus i l l o r u m efíe dif t inguendos ad m o d u m t r i u m v i r -
t u t u m c a r d i n a l i u m , n i h i l o m i n u s i nce r tumef t an v -
numquodcp i l l o r u m fit c o l l e f t i o p l u r i u m h a b i t u u m , 
ve l vn ius t a n t u m ,q u i propter eminen t i am j & excel-
l e n t i a m f u a m . & f i m p l i c i o r e m m o d u m operandi ex 
m o t i o n c Spir i tus S. fit v e l u t i vniuerfale p r i n c i p i ü o -
p e r a n d i i n vnaquacp materia v i r t u t i s . D e q u a real i is 
i u d i c i u m r e l i n q u o , quia de i l la n i h i l á Thcologis d i -
¿ t u m i n u e n i o . 
C A P V T X í . Jíomini impofitum r a t i o n c f u o r u m a ¿ t u u m -.in m o r a l i b u s q u i d e m , q u i a 
c / i p w ^ í / t i n t c r d u m t e n e t u r h o m o f e q u i S p i r i t u s S . i n f t i n é l u m ; y i r u m p r a t e r h a b i t p í á operatiuos d c t u r w j l i s h a b i t u -
dtjponendt i n . i n t e l k a u a l i b u s vero , l i c e t f o r t a í f c a f t u s n o n f i n t a l í S g r a t i a a b l l l í s d i l i m a ^ á i m p f a a m m x f u b -
feadgrana nece í f an i p e r m o d u a í t u s p r a c e p t i , p o l í u n t i n t e r d u 
f i illa caret, eíTe neceftarii per m o d u m a u x i l i i ad hdem,vel cha r i -
& n o n e x - t a t em c o n f e r u a n d á o p p o r t u n i . V n d c e t i a m f i e r i p o t , 
pellenduft v£ i n t e r d u m t e n e a t u r h o m o i n t e l k ¿ l u m , < S c f a p i e n t i á 
iüamhahet p o f t u l a r e . Q u a p r o p t e r n o n e f t , c u r d i b u t e m u s e t i a m 
Jdwtütuftü indo(f t i s ,& i d i o t i i h o m i n i b u s iuf t is c o m u n i c a n hxc 
donacom- d o n a i n t e l ! e ¿ t u a l i a , q u o a d h a b i t u m , q u i a e t i á a d f i m -
muntcan p l i c i t e r c r e d e n d ú p o l f u n t p r o fuá c a p a c í t a t e i l l i s do 
J l m í ü m m e d t a t e in fu fa j rac ta tu r fa 
fenttntta negeins. 
SO l e t h a e c q u í e f t i o á T h e o l o g i s t r a ñ a r i rubhocti- x' tu lo jan grat ia fanét i t icans d i f t ingua tu r realiter á ^ t í i m 
v i r t u t i b u s , & f p e c i a l i t e r á charitate. N a m decxte r i s^0""* 
nul la eft, neí^efl'e poteft controuerf ia i n t c r C a t h o l í -
cos,qui conf i tentur mora l i te rpeccando g ra t i am & 
({UA 
tur, nis í u u a r i , ve l ad apprehendendas c o n u e n i e n t í m o - char i ta tem a m i t t i , n o n t amen Hdem,& fpcm.nif i per 
do res liidei,veí ad i u d i c i u m ferenqum de earum co-
ueméciaj íS: c redib i l i ta te ,quamuis ob d e f e í t ü fpecie-
r u m , & caretiam habitus,¿sc confuc tud in i s ,& do¿í : r i -
n x non valcant vel obf t u r iora myf tcna explicare, ve l 
i l la d e f e n d e r é . Dequa re A u g u í t . f u p r a loqueba tur . 
V n d e n o n t r a d t a t i b i d c j f p r i o dono fapientig,fed v e l 
fapientiaeThcologix,^ vfu acquirimus,veJ de fapien-
t i a , & fcientia,prout in ter grat iasgrat is datas n u m e -
ran tur .Vtexponi tS .Thom.2 .2 .quxf t .9 .a r t . i . ad .2 . 
V l t i m o fupererat dicendum de n u m e r o d o n o r u m 
quoad habi tus . Sed de hoc n i h i l eft c e r t um. N a m , l i -
ce tabl fa ia feptem d o n a n u m c r e n t u r , m u l t í cenfent 
non e íTenece f fa r íum, i l l u m n u m e r u m fumere , t an -
rum ^ ^ ^^arnpraec i fumjacdehni tum , fed pe r fep tenanum 
tmjancli . mum n u m e r u m myftice fuiífe p l c n i t u d í n c m q u a n d á 
d o n o r u m figmficatam,vt Ambrot ius5Cyr i l lus3&al i i 
Vertor opi- p a t r e s a l ! e g a t i f u p e r i o r i Í i b , c . i2 .cxponunt ,ve l p o n í 
fiio. n u m e r u m cer tum pro i n c e r t o , v t ex i l l is t a n q u á p r a e -
10. 
Frchabili ' 
tas Ó£ nu-
mero dono 
quaedampeccata i l l i s fpecialiter contraria . V n d c m a -
n í f e f t u m e f t , g r a t i am cíTercm a l iquam á f i d e , & f p c 
di f t indtam Q u o d n ó m i n u s c e r t u m e f t d c g ra t i a fan-
¿tif icante rcfpeftu m o r a l i u m v i r t u t u m , vel d o n o r í í , 
q u j a h a z c o m n í a á charitate d i f t i n g u u n t u r , e t i a m rtc 
f e n t e n t i a o m n i u m , q u i i l la i n fund i docuerunt . E rgo 
fí grat ia eft í d e m , q u o d chari tas , neceífe eft, v t e t i a m 
grat ia ab i l l is donis d i f t i n g u a t u r , v e l i í gra t ia fan í t i f i -
c a n s e f t á c h a r í t a t e d i f t i n f t a , m u l t o magis ácacter ís 
mora l i bus vir tut ibus,cScdonisdif t inguetur ,quia nec 
v i r t u t e s mora leSjnecdona immedia te rc fp ic i i i tDcS, 
óc ideo n u l l u m i l l o r ü poteft fo rma l i t e r per fe p r i m o 
a n i m a m Den grata rcddere .Tota ergo difHcultas re-
d u c i t u r a d c 5 p a r a t i o n e m i n r e r g r a t i a m , & c h a r i t a t 5 . 
I n hoc ergo p u n f t o p r ima fententia eft gra t ia non 
c f l r e a l i a m f o r m a m , n i f í c h a r i t a t e m , a c p r o i n d e i n d o - 2' 
nis infufis ex v i í u f t í hca t íon i s n u l l u m eífc p r x t e r ^ w ^ 
ca}quxada l iquodgenus opc ra t i on i s immed ia t eo r -
c i p u i s d o n i s a l i a i í m i í i a i n t e l l i g a n t u r . E t q u a m s p r ó - d i n a n t u r . I t a d o c u i t A l e n f 3 part.q.61 .(alias 69 . )Méb . 
b a b i l i u s d i c a t u r i n o m n i p ropneta tc leptem n o m i - z .ar t .4.Richard. inz .d .26.ar . i .q .4 .Durand.q . i ,Scot , 
nata effe dona Spir i tus S. ficutilla i n feptem a é t i b u s q .vn ic .Gabr .a r t . z . conc lu f 4 . M a i o r . q , i . Baí fo l .d .zs! 
fupra explicauimus,adquos o m n e s m o t í o n e s ^ S p i r i - q . i . M a r f i l . i n z . q . i / . a r t . i . C i t a t u r e t i a m Bonauentu-
tusS . r c d u c u n t u r - , n . h i i o m i n u s n e c e í i e n o n e f t j l l i s a - r a , f e d i m m e r i t o , v t i n f r a d i c a m . E t h a n c fententia la -
é t i b u s feptem t a n t u m limpliccs habitus c o n e í p o n - t edefendunt Vega l ib .y . i nTr id . c . z^ , Bcl lar . í . i .dc 
derc jnecet ian-cogimur p r o p t e r o m n e s a a u s d i í í i n - Grat.&lib.arb.c.6.<Sc Cafp.CaíTal.l . i . de Quadr ipa r t . 
¿ t o s h a b i t u S í C C i á d i u e r f o s p o n e r e . N ^ m h q u i s dicat i u f t i t . I n duobus au t em v i d c t u r eífc al iqua di í fe-
J ren t ia 
Cap. X I . Vtrumpr^terhabitus operatiuosdeturiuftishabitualisj&c. 4 i 
rentia in te r hos au thores ,naDurandus ind icacgra -
t i á j & c h a r i r a t e m n e q j r e n e q u e r a t i o n e d i f t i n g u i j óc 
voces illas eflefynonymas , q u i a e í T e g r a t u m j & e í r e 
charum idem funt : p r i m u m autem faci tgra t ia , & fe-
c u n d u m charitas. A l i i ve ro eas ra t ione faltem d i f t i n -
g u u n t per r e f p e é l u m ad diuerfos effeí tus n a m cha r i -
tas perliciendo formal i te r h o m i n e m , facit i l l u m b o -
n u m a p u d D e u m j a c p r o i n d e v a l d e d i l i g i b i l e m D e o , 
t S c h o c e f t e f í e g r a t u m , l i m u l vero r edd i t h o m i n e m 
d i í igen tcmj feu d i l e é l i u u m D e i , óc fub h ó c pb f t e r io r i 
r e í p e í l u voca tu r chari tas , fub p r i o r i au tem voca tur 
gra t ia . Sicut e rgoamabi le , óc a m a t i u u m , v t i t a d i -
cam,rat ione fal tem d i ñ i n g ü u n t u r , i t a gra t ia , óc cha-
r i tas . E t i ta f e n t i u n t S c o t i i s , G a b r i e l J M a i o r , & a l i i . 
Q m conf squen te rd icun t t am g r a t i a m , q u a m c h a r i -
tacem i m m e d i á t e i n fund i v o l u n t a t i j i n quo cum i l l i s 
conueni t Durandus . A l i i ve ro conf t i t uun t faltem d i -
11 i n c i i o n e m í 01 m a l e m j á : ex na tura rei inter g r a t i a m , 
chari tacem, & ad hocexp i i candum difcordant et-
i am á d i f t i s a u t h o r i b u s circa fub i eóh im gratiae. D i -
cun t en im g ra t i am eíTe i n eífen tia a n i m x , & char i ta-
t e m i n v o l ú n t a t e . A d explicandam au tem d i f t i n d í o -
nem inter easfupponunt , potent iasanim3e,nondi-
í i : i n g i i i r c a l i : c r a b a n i i n a , d i í t i n g u i au tem fo rma l i t e r 
c x n a c u r a r c i . I t a e r g o d i c u n t , vnamef l fe fo rmam, 
q u x a n i m a m D e o g r a t a m r e d d i t , óc q u x vires dat 
v o l u n t a t i a d D e u m a m a n d u m , & p r i o r i ra t ione eífe 
i n e í f e n t i a a m m a e , p o l U r i o r i au tem i n v o l ú n t a t e , & 
i t a g r a c i a m , (S:char i ta temeodemmodo in te r f e d i -
fí:ingui,quo fubftantia animae, óc vo lun tas . Sed haec 
v a r i e t a s p a r u m a d r e m n o ü r a m r e f e r t , & i d e o i l l a m 
cxaminarenobis n o n er tnece í fe : n a m fundamenta 
hu ius fenccnti^ c o m m u n i a funrjócab illaquaeft.phy-
fica de d i f t i né t ione volunta t i s abf t rahendafunt jquia 
d i i t i n ó t i o in te r hos h a b i t u s , ve l v i r t u t e s ab i l la n o n 
p e n d e t , n a m f i d e s i n o m n i f e n t e n t i a d i í l i n g u i t u i - r e a -
l i t e r á g r a t i a , fine intelle¿l:us d i ñ i n g u a t u r ab an ima , 
í i u e n o n j & f p e s j & c h a r i t a s j i n t e r f e d i f t i n g u u n t u ^ e t -
t i a m l í l i n t in v o l ú n t a t e . 
?- P r i m u m ergo huiusfentent ia; f u n d a m e n t u m f u -
. ^ ^ ' " • m i t u r e x f c n p t u r a ^ n q u a q u i d q u i d d e g r a t i a d i c i t u r 
prunohtc c h a r i t a t i , < S c é c o n u c r f o , e r g o f i g n u m eft, 
¡ententtít ex 
Scrrpturft. 
Secundo. 
Tertio. 
Qiur to . 
Q i á m o . 
Sexto. 
Séptimo. 
Ofiauo. 
e í f e v n a m ; & e á d e m f o r m a m . Antecedcnspatet jquia 
g r a t i s dicicur c í f e p r o p r i u m h o m i n e s h l i o s D e i c o n -
l t J t u e r c , & t a m e n d e c h a r i f a t e d i c i r u r . i . I o a n . 3 . F / í í f í e 
qualon cbaritatem dedit nobis Deus, v t f i t i i Dei nominemurj 
&f imus . Secundo per g r a t i a m i u f t i t i c a m u r , i u x t a i l -
lud ad Komanos i . Iuf i i f ica t igra tüpergra t iamipfm, Se 
t a m e n l i o c i p f u m tribuitur c h a ñ t a t i cap.^.dum d i c i -
tütiCharitas Del diffufaefi in cordibus nofiris per Spiritum 
f a n f t u m q u i d a t m e t t n o b ü ^ u x 'mfcrius akmdantiagra-
fw.C^^ow.í / ' i í 'Wííappel latur .Ter t ioí icutgrat isetr ibui-
t u r r egcne ra t io , i t adecha r i t a t ed ic i tu r . i . Ioan .4 . O-
mnisqui diligttexDeonatusefl. Q u a r t o g r a t i s m á x i m e 
p r o p r m m e f t , h o m i n e m faceré g r a t u m D e o , i d eft 
Deo d t l ec lum feu d i l i g i b i l e m ab i l l o , charitas au tem 
cftjqu .T m á x i m e facit h o m i n e m d i l i g i b i l e m Deo i na 
de i l la d ic i t di u inafapient ia cap.S.Ego diligentes me d i l i -
g o . E t C h ñ & u s l o a n . i i . S i q i i ü d i l i g i t m e , diligeturaPatre 
mea. Q u i n t o g r a t i a e f t f a n c l i i t a s a n i m a í j d e c h a r i t a t e 
ümcmdic\nuadE^hcCA.E 'egi tnos in ipfo ,v te jJemmfan^ 
ct i^&elef t i inconjpet tuei i t í inchar i ta te .SextOigraúaeua 
pecca tumexpe l l i t jnamhocad f a n d i t a t e m p e r t i n e t . 
V n d e d i c i t u r . i . I o a n . 3 . 0 ? W K ¿ í , ^ t t í í W ^ w ^ í : C 7 ' « ^ í : -
cat.Et n e r u m yOmnis quinatuseíiexDeo}peccatum nonfa-
cit>quoniamfemenipfmineo}nanet, E t t a m e n i b i d é f u b . 
ái tm^osfeunus quoniam transíanfumusde monead vi ta , 
qmniamdtligimiis fratres , & q u i ñ ó n d i l i g i t m a n e t i n m o r -
te.Et L u c . j . d ' i ó t u t . R e m i t t u n t u r e i peccatamulta^quonia 
í / / /e«fw«/ í«;K .Scpt imo,pergrat iam d i c i t u r D e u s h a -
b k a r e i n h o m i n i b u s i u f t i s , h o c a u t e m e f t p r o p r i i f s i -
m u m a t t r i b u t ñ chari tat is , iuxta illud i . I o a n , 4.Deus 
chantas e f t ,&qui manet in efíaritate in Deo manet, &Deus 
/«fo. O d a u o , gratia fanftificás cenfe turc í fe m a x i m ú 
i n t e r o m n í a donagratise, i u x t a i l l u d P e t r . 2. ep i f t . í . 
pars j . 
Maxima^pretiofanobispromiJfadonauitiVtper ¡uc efficia-
minidiuina c o n f o r t e s n a t u r a . A t c h a r i t a ^ t x í c r t u r ex te -
r i s d o n i s D c i á P a u l o i . a d C o r i n t h . 3. d c i d e o a d C o -
lofs . i . 'úUmvocat iVinculumperfef t ionis , ergo non p o t -
fun t hsec eífe d ú o dona g r a t i s , qu ia n o n po íTunt efle 
azquc,velfumme perfcfta.j 
Secundo fundar ipo te f t hxc fententia i n C o n c i l i o 4-
Trident . fcfs . ó . cap .y .vb i c u m dixiftet .Hominemiufti j i ' s^eundo. Ex 
cari per voluntariamfufcepúonemgrat'U) & donomn, Scv í - j0™' Tr<' 
t e r i u s d o c u i í T e t c a u í a m f o r m a l e m n o f t r a e i u f t i f í c a t i o . n ' 
nis tfftJuflitia?n}qua in te rm renouamur, eam in nobis re-
cepientes quianemopoteíi ejfeiuftusj nifi cuimeritapajftonis 
Doinininoflr i lefuchrif l icomínumcanturf ixbiungi t . Idtá-
menmhac imptt iuftificanone}dum eiufdem pafionis mérito 
per Spiritumfanctum charitas diffmditurin cordibuseorum, 
quitujlijicantur. I n q u o c o n t c x t u c a n d e m , q u a m g r a -
t i a m , & i u f t i t ¡ a m vocauerat , d e c l a r a r e v i d e t u r c í f c 
cha r i t a t em. E t ( q u o d a m p l i u s e f t ) f t a t i m a d d i t i n i u -
ftifícationehasctriafimul inhmdi-fidem f^eín ^bar i ta -
f m ; n u l l a f a ¿ t a m e n t i o n e a l t e r i u s g r a t i a E , i e u d o n i . E t 
cap. 10. c u m d i x i í f e t , h a n c i u f t i t i a m b o n i s o p p r i b u s 
a u g e r i , a d i u n g i t . H o í : vero iuftiti£incrementumpetit San-
¿laEcclefia cum orat>da nobis Dominefidet f f e i , & chanta--
f ¿ < í « ^ ^ w f « w , i n d i c a n s i u f t i t i a m i n his t r i bus t a n t u m 
c 6 l i i t e r e } n i m i r i i m i n c h a r i t a t e p e r l e , i n a l i i s , v t cha-
r i t a t e f o r m a n t u r . I t e m i n canon, n . d e f í n i t iuf t i f íca-
t i o n e m n o n fíeri ñ m . g r a t i a ^ charitatem q u a d n c o r d i -
bus h o m i n u m dijfundatur. I n quo l o q u e n d i m o d o 
í i n g u l a r e v e r b u m . á / j ^ W ^ r j i n d i c a t g r a t i á , ^ c h a r i -
t a t e m v n a m t a n t u m f o r m n m efte- Dcn ique Sefs .»4. 
cap.4.dici t c o n t r i t i o n e m c h a r i t a t e p e r f e f t a m h o m i -
n e m Deo reconci l iare ,grat ia au tem cft,qua: h o m i n e 
Deoreconc i l i a t . 
T e r t i o p o t e f t h x c f e n t e n t i a Patr ibus a t t r i b u i p r o - 5, 
p te r f imi les locUt ioncs .Nam Leo Papa S e r m ó n . deS. TenioexVit 
'Lauv tnúo- .Omnium ( i n q u i t ) f u m m a v i r t u t u m , & t o t ' m tñbíu, 
plemtudo iuftitm deiílo amore nafcitur,quo Deus, proximuf-
q u e d i l i g i t u r : A u g u í \ i n u s v e r o á e N a m r . ó c g r a t . c a p . 4 z . 
Charitas ( i n q u i t ) eft venjfma.plenifimaferfettifiimaque 
iuflitia. E t t r a í t ^ . i n p r i m a m Epif t . Ioannis . Charitas 
( i n q u i t ) eñ.qu&feparatinterfiüosDeii&fiüosperdttionis. 
I d c m q u e h a b e t . i ^ . d e T r i n i t a t . cap . )S .d icens ,N«/ /«»í 
effe ifioDei dono exceüenú //í, fe i lice t cha r i ta t e. E11 ra ¿l . 3 2. 
i n l oannem circa fínem de Apof to lod ic i t :H«í>w«¿¿«í 
tam magnisrebusprapofuitcharitatem.,ipfa?nhabeto d u n -
eta habebis, quia fine illa nihilprodent, quidquid haberepo-
t u e r ü . í t c o n c i o n . t . i n P i ] ú . i i ^ . N i } n l { m q i m ) e m i n e n t i u s 
inScripturafan¿iainuemnpoteH,quamchari tas . E t t r a ¿ t . 
p. in i .Ep i f t . Ioann i sd ic i t , c h a n t a t c m e í f e a n i m í e p u l -
c h r i t u d i n e m , q u s r edd i t a n i m a m amabi lem Deo .E t 
l i b . d e M o r i b . E c c l e f cap. i2 .& 13. d ic ic#«J iar i ta tcm ef-
fe f o r m a m f a n ñ i f í c a n t e m a n i m a m , dcindif tol ib.15- . 
deTr in i t . cap . iS .d i c i t char i ta tem diuidere In ter fíli-
os Dei,<S: í i l ios perd i t ion is . E t m u l t a í ími l ia habet l i -
b r o dcGira t . del ibero a r b i t r i o cap.17. (ScSerm.43. óc 
^o .deVerb .Domin i , Ex quibus ó m n i b u s con f t a t ,Au-
g u f t i n u m t r ibuc re cha r i t a t i omnia ,p rop te r quae p o -
teft g f 4 t i a d e l i d e r a r i , a c p r o i n d e f u p e r f l u a m e í r e g r a -
tiam,qu2e fit f o r m a d i f t i n é l a . S imi l e f e r ea rgumen-
t u m fumipo te f t ex Grego r io H o m i l . 27.in E u a n g e í . 
quatenus d ic i t , char i ta tem eífe radicem o m n i u m 
v i r t u t u m , f e n t i e n s i p f a m c h a r i t a t é n o n h a b e r e p r i o -
r é r a d i c e m . A t vero figratia eífet d i f t inf ta á cha r i t a -
t e , i p í á e í f e t r a d i x c h a r i t a t i s , & á f o r t i o r i c s t e r a r u m 
v i r t u t u m . H o m i l . e t i a m gS.in Euangel ,dici t char i t a -
t e m e f l eve f t emnup t i a l em,pe rquam folentPatres , 
óc Expofi tores intell igere g ra t i am fanft i f icantem. 
D e n i q u e P i o f p e r l i b r o 3 . deVi t acon t emp la t i uacap . 
i 3 . i n t e r a l i aa t t r i bu t a c h a r i t a t i s . £ i / ( i n q u i r J ; H m cr i -
minum^ttavirtutum^animafanctarum mentium,inpec-
catisfuisjnortuosfufcitat. Q u x o m n i a m á x i m e p rop r i a 
formae gratiae eífe v i d e m u r . 
V l t i m o addun tu r rat iones P r ima efle potef t , quia ^ 
g ra t i snece f s i t a s to t a fumi tu rexopera t ione : í í e n i m Tandémr*. 
ad benc ope randum , n o n eflet neceflaria gvaúnuwnibmf t tL 
D 3 n u n - cittir. 
4 i Lib. VI.Decílentiagratix/euiufiitixhabitualis. 
n ü q u a t n eíTet cogitata, ve l prajdicata, ñ e q u e habi tus habcret c h a r i t a t é ad i p f u m . V e l poíTet cum Tola" cha-
per fe in fu f i fui (Tent ncceflar i i j n i f i i n h o m i n e cíTent r í t a t e di l igcrej l icec non e í T c t d i I e f t u s ^ e t i am r e p u -
o p e r a t í o n e s a i iquo m o d o fupernaturaies , q u x fine gnat ve rbo D c i docentis d i l i g e r e d i l í g é t e s fe. Auc de-
v i r t u t i bus fupe rna tu ra l i bus fieri connaturah m o d o n i i y poíTet quis dil igere , éc d i l i g i c u m c h a r í t a t e fine 
n o p o í f e n t . S e d grat iaj q u x l i t f o r m a d í í t í n¿ la á c h a - g r a t i a , & í t a p o t u i t e t i a m nuncf ier i ,acproinde fuper 
r i t a t e , ad n u l l a m o p e r a t í o n c m neceífar ia e ü , quia ad 
o m n i a opera v i r t u t u m fuff ic iunt v i r t u t e s , tScdona 
fupra enumera t a j&ideoneq j i I l iTheo log i jqu ig ra t i a 
v i c h a r i t a t é d i f t í n g u ú t , i l l a m propter o p e r a t i o n é p o -
n u n t . R e í p o n d c n t au tem per fc,(¿ p ropter fuum etFe-
ñ u m f o r m a l e m } n e c e í r a r i a m e í f e j&confequen te r et-
i a m r e q u i r i propter m o d u m m o r a l e m operis i d e ñ , 
p rop t e r c o n d í g n í t a t e m í I b us ad p r o p r i u m , ^ perfe-
é t u r n m e r i t u m necc íTa r i an i j l i c e tp rop t e r f u b l t a n t i á , 
Vel p h y l í c a m p r o p r i e t a t e m operis n o n r equ i ra tu r . 
Sed con t r ahoc in f t a tu r f ecundo ,qu ia talis effeftus 
Refutatur, fo rmal i s in tc l l íg i n o n poteft d i f t i n é t u s a b effeftu f o r -
& a r £ m t u r m a l i cha r i t a t i s .Nami l l e efFef tusquisef t jn i f ie í fefan-
¿ t u m , v e l d i l c ¿ l u m f a d h u n c a u t c m f u f h c i t c h a r i t i s , 
q u a t c n u s á fo rma i n t r i n f c í t fieri poteft . Declara tur 
m i n o r j q u i a h § v o c e s i D / M ^ v e l ^ f / í í j i n t e r d ü fígni 
ficarcpoíTuntdcnominationéextrinfccáabaftu d i l i -
g é t i s vel c ó p l a c e t i s fibi i n a i iquo , a d h ü c quafi effedlü 
v e l po t ius d e n o m i n a t i o n e m c la rum eft j n o n cífe i n -
t r i n f e c a m f o r m a m n e c e í T a r i a m , Apraeci fe in i l iadc-
n o m i n a t i o n c a ¿ t u a l i ( v t fie d i c a m j l i f t a t u r . A l i o v e r o 
i t i o d o 5 & i n h a c m a t e r i a m a g í s p r o p r i o , « p r e c e p t o , 
verba i l la l ignificant p ropr ie ta tem per fonx diie¿tae, 
q u a ; r c d d i t i l l a m d i l i g i b i l e m , & g r a t a m , i n q u o f e n -
il la re vera e f t d c n o m i n a t i o i n t r i n f e c a , & a f o r m a 
i ^ r e n t c i n perfonagrata j v t l a t i u s t r a í t a n d o de 
iu lu t ica t ione d icendum eft .Ad hanc au tem í n t e r n a m 
d e n o m i n a t i o n e m f u f ñ c í t c h a r i t a s , qu ia f o r m a i l l a , 
ve l proprietas, q u x reddi t h o m i n e m l ingu la r i t c r d i -
i e í t u m á D e o j i i o n e f t j n i í i i l la formajqusefacit h o m i -
n e m fimpliciter b o n ü , & f a n f t u m , nam hoc e í t , q u o d 
D e o i n h o m i n e m á x i m e placer, indecg gra tusdeno-
m m a t u r . Chari tas autem redd i t h o m i n é f i m p l i c i t e r 
b o n u m m a m e f t f u p r e m a v i r t u s , q u a e b o n u m r e d d i t 
habenteiTi,¿sc eit vera amic i t i a ad D e u m , & ideo facit 
h o m i n e m d i h g i b i l e m a b ipfoDeo,ac d e n i i ^ v n i t h o -
m i n e m D e o , t anquam v l t i m o t im fuper o m n i a d i le -
¿ t o , a c f u b i n d c e x p e i l i c o m n e p e c c a t u m , í n q u o f a n -
f t i t a s c o n i u n u n a t u r . 
o pro- V n d e a r g u i t u r t e r t i o , q u i a v e l g r a t i a a c h a r i t a t é 
r ' d i í t i n c t a e i t i n c í r c n t i a a n i m z e , v e l i n p o t c n t i a , n o n 
^«oteit eflfe in p o t é t í a , q u i a deberec i l l a m complerejcS: 
i n d i n a r e ad abquam de te rmmatam o p e r a t í o n e m , 
n a i n p e r f e d i o r c c i p i t u r í n p e r f c d i b i l i a d m o d ü e i u s . 
Nccu e t iam v i d e t u r e í fepoíre immedia te incíTent ia 
amina? ,qu ianu l lumde te rmina tum, óc quafifpecifi-
cum e í F e d u m poteft i l i i conferre. Quia hic c í f e d u s , 
f^bcet e(regratum,vel d í l e t l u m , v t tenetfeex par te 
8. 
í l uae f t peculiaris quaIitasgratiaE.Quinto,fi gra t ia ef- Quinto de* 
fet d i f t i n ¿ l a á v i r t u t i b u s , c o m p a r a r e t u r a d i l l a s , f i c u t niquepro-
eficntia ad propneta tes , ve l ficut f u b f t á t í a a n i m s e ad batur idem 
potentias , ergo omnes v i r t u t e s infufaí p e n d e r e n t á 
g ra t ia ,non f o l u m quoad efie v i r t u t i s , q u e m d i c ú t u r 
habere á c h a r i t a t é , fed e t i am quoad fubf t an t i á í p fo -
r u m h a b i t u ü , q u i a omnes manarent ab i l la ,f ícut paf-
fiones ab e í r en t i a , hoc au tem d ic i non po te f t , a l í a s et-
i a m habi tus fidei, <Sc fpei admi t te ren tur , amif fa gra-
t i a . A tquc hxc funt m o t i u a , quae op in ionem hanc fi-
n e d u b i o f a c m n t v a l d e p r o b a b i l e m , 
C A P V T X I I . 
G r a t / a m e f f e f i rmam a c h a r i t a t é reali ter d i f t i n f í i t r t 
v e r m i u d i c a t u r . 
SE n t c n t i a m hanc p r í e f e r e n d a m c e n f e m u s , t u quia á p l u r i b u s , & g r a u i o r i b u s T h e o l c g i s recepta eft, 
t u m e t iam qu ia eft f a t i s c o n f o r m í s S c r i p t u r i s , & Pa-
t r i bus , tumdcn icp qu ia magis commenda t d i u i n a m 
g r a t i a m , m e l i u f q j t o t u m o r d i n c m fupe rna tu r a l i un i ' 
pe r fe f t ionu in declarar. D o c u i t ergo hanc fen te t i am 
D . T h o m . i , z . q . i ^ . a r t . j . & g . c o n t r . g e n t . c. 150. de 1^ 1. 
& q.27.de V e r í t . a r t . i . & f e q u u n t u r omnes Thomiftae 
C a i e t . C o n r . & M e d i n a i n d . a r t ^ . F e r r a r . d . c a p . i ^ i . í n 
fíne,Caprcol.in 2 .d . i6 .q . i .<Scibid .Hi ípaI . ia te S o t o l . 
i . de Na tu r .d tg ra t . c . i7 .«S í 18, Valent . to . z.d.S.q.z.p.z. 
T e n u i t e t i a m A n t o n í n . 4 . p a r t . t i t . 9 i C . 2 . § . / E g i d . i n z. 
d . z ó . q . i . a r t . z . & q . z . a r . i . & i b í Argent .a r . i .Alber .a r r . 
^ g . & í n g . d . z y . a r . j . v b i c t i a m B o n a u e n t . a r t . i .q .3 .& 4. 
c a n d e m o p i n i o n e m a m p l e d i t u r , q u a m u i s c i r c a i l l á 
babear fingularem o p i n i o n e m infra exp l í candá . D e -
n i c | ; A l e x a n . e t i a m 4 . p . q u 2 e f t . i 3 . a r t . í . v i d e t u r g r a t i a m 
d i l t i n g u e r e á v i r t u t i b u s j & í l l a m i n fubf tant iá anima: 
immed ia t eco l l oca rc : nampr i7nuf (wqui t ]a¿ tm^ra t i£ 
in anima efl vita jpiritualü,non medianúhmpotmtii i . 
Di f l i c i l e autem eft fentent iam hanc e^TScriptura, 4. 
C o n c i l i í s . a u t P a t r i b u s o f t e n d e r e , quia licet faepedi- Curpoftpo~ 
cant,fanftif icari nos per Dei g r a c i á , v e l i n fund í nobis n a t u r a ü -
g r a t i á f a n d í f i c S t é , feu g r a t i á f a n f t i f i c a t i o n í s , qmku&thoritas. 
modis f3ep í9 loq , cu r Auguft ve v i d e r e l i c c t l . i . d c G r a t . 
Chrifticap .30 . iS: fequent ibus ,&epif t . iov .&io7.<Scl . 
d e S p i r i t . & í i t . c.32. Exhac vcroappel la t ione gratiac 
n i h i l ce r tum, & firmu col l ig í po te f t , quia v o x - ^ f w , 
valde generaIiseft,<Sc de ó m n i b u s donis fupernatu-
ral ibus propr ie d i c i t u r . Ex quibus donis o m n i a i l l a , 
quaeal iquideonferuntad ve ram fanf t i t a tem h o m i -
n i s r e c i p i é t i s a d f a n d i f i c a n t e m gra t íamper t inent ,<Sic 
obicdi,feuperfonse á Deo d i l e d x , n i h i l a l iud i i g n i f i - i t a p o f l u n t f u b voce i l la c o m p r c h e n d í , óc praefertim 
cat5quam eífe b o n u m , q u o d p r x d i c a t u m de fe t r a n - charitas,quae peccatum mor ta le fecú no a d m i t t i t . V t 
fcendens eft,Óc fuo m o d o per quamcunque v i r t u t e m ergo f e n t c n t i á hanc p robab ih tc r ex P a t r í b u s , & ; Sc r i -
expar teconfet tur yper char i ta tem autemcenfetur p t u r a c o l l i g a m u s , p r i u s e f t r a t i o n i s d í f e u r f u d c c l a r á -
í i m p l i c i t e r d a r i , quia v i r t u t e cont inet omnes, & n i - d a ^ p c r f u a d e n d a j & i n d c n o n diff ici le o f t e n d e t u r g 
h i l o m i n u s i n í i n g u l i s d e t e r m i n a t u r f e c u n d u m pecu-
l i a r e m ef fcdum,quem vnaquaeque confer t i n o rd inc 
adfuam o p e r a t í o n e m . IneíTentia a u t e m a n í m a e n o n 
poteft intcl l igifpecihca perfeftio d e t e r m i n a t a m c o -
fe rensboni ta tem ; e r g o n e c f p e c i a l í s f o r m a g r a t í a í , 
quae i l l am peculiari m o d o a m a b i l c m , v e l g r a t a m red 
da t .E t conHrmatur ,qu iape rg ra t i am expel l i turpec-
c a t ü j e r g o in eo fubie&o immedia te r e c í p i t u r , i n q u o 
p r o x i m e ineft peccatum. A t peccatum eft p rox ime i n 
vo lun ta te je rgo in illa e t iam eft gratia,ac fub indenon 
cl t ja l iud^quam chantas. 
9' Q^ ia r to , e f t communefcho la f t i co rumargumen-
Quarta ra t n m . q u i a f i gra t ia , & charitas realiter d i f t inguercn-
tto. t u r ppffent a Deo f e p a r a r í , q u o d non v ide tu r a d m í t -
t é d u m . Alias poíTet aliquis vel fine c h á n t a t e eífe fan-
éh i s &gra rusDeo ,con t ra i W u á i . a á C o r . x i . S i c h a r i t a -
temnonbabuero}mhílmmprodeft, v e l é con t ra r io poíTet 
fit confentancalocut ionibusScr ip tura ; , & P a t r u m , 
q u a m u i s c i s f o l i s f u f h c i e n t e r p r o b a r i n o n p o f s i t . N o - ngM 
m i n e i g i t u r g r a t i a e f a n d i f i c á t i s i n t i l l i g i m u s f o r m a m wnaratux. 
quandamacc idcn t a l emqu idcm i n fe ,quia i n f u n d í - / ^ ¿ ¿ ^ 
turanimae,&;i l l i i n h a í r e t , c o m p a r a t í o n c a u t e m a l i a r i r ^ J 
v i r t u t u m infufarum fe habentem ad m o d u m formae 
f u b f t a n t i a l i s , q u i a n ó d a t u r t a n q u a m p n n c i p i ü p r o -
x i m ü a l i c u i u s d e t e r m í n a t e o p e r a t i o n i s , f e d a d d a n -
d u m anímae e í l e q u o d d a m d i u i n u m . Vnde per hanc _ 
f o r m a m p a r t í c i p a t u r na tura d i u i n a , n ó p r o u t e f t i n - ^ 
t c l l c d u s ^ e l v o l u n t a s ^ e l a l i u d a t t r i b u t ú j q u o d f i t c - ^ 
p c r a t í o , v e l p r i n c i p i í í p r o x í m u m o p e r a n d i , f e d p r o - e] f -
u t e f t e í T e n t i a q u a e d a m , & natura fupra o m n é natura W í" 
fubf tan t ía lé c rea tá , (Sccreabi lé .Vnde l í t , v t l i c u t n a t u - nU ' 
ra d iu ina fecundum r a t í o n e m eft quaf i rad ix in te l l e -
¿tus,<S£ vo lun ta t i s d iu inae , í ta hace forma fit quafi r a -
d i x f c c u n d ü r e m i n f u f a r u m v i r t u t ú , c t i á charitat is . 
e l fegratuSj&nonacceptusDcoafihabensgrat iamjno Echinc tandera fit v t per hanc formara p r i m o de i f i -
cetur 
Cap, X I I . GratiameíTcformárnácharitáterealitercJiftíndam '45 
c e t u r a n i m a j ó c confequentercx v i c iu sconna tu ra l i -
ter expeUatur pccca tum, ac d e n i q u e ratione, i l i m s 
debeantur deitíca: operationes v fque ad v i f i o n e m 
beatam fuo t e m p e r e o b t i n e n d a m . 
Z' P r imufn ergo p r o b a n f J ú eft hanc quaUta tcm,pro-
Toj¡ihilitarS u t i l l a c x p l i c u i m u s j e í r e p o f s i b i l e m . Q u o d i n p n m i s 
¿.qualitatis fatjS perfuaderi potef t jquia mi l l a i m p l i c a t i o c o n t r a -
grana.pro- d i í t i o n i s i n h o c e í F e ó t u o f t e n d i p o t e í t . S i e n i m D e u s 
batur. p o t u i t h o r a i n i comunicare pa r t i c ipa t ionem fingu-
larem fuas v i f i o n i s , & d i u i n i amor i s , cur n o n p o t e r i t 
comunicare exce í l en tem quandam par t ic ipa t ionem 
fuasnaturae,vt talisnaturaj<Sc f u b í t a n t i a eft ? I t é c u m 
i n Deo v H t o , ^ amor fui n ó re, fed racione d i f t i n g u á -
t n r j n i h ü o m i n u s operationes , quibus ab h o m i n e 
p a r t i c i p á t u r , i n re ipfa dif t inéta; funt iuxea r e c i p i c n -
t is capacitace.Et í í m i l i t e r iicet i n Deoaf tus v idendi3 
íSclumé inteUigibi!C}&: a¿ tus fe a m á d i , & charitas,feii 
voluntas.quae conc ip i tu r jVt p r i n c i p i ü e iuSj in re n o n 
d i f t i n g u a n t u r / e d r a t i o n e t a n t ú j m h i l o m i n u s ab h o -
m i n e patt icipacur per fo rmas , feu quali tatesreal i ter 
d i f t in f t aS jqua lcs fun t luméglor i^ jCíc vilioDeijíSc v i r -
t u s c h a r i t a L Í S ; < 5 c d i l e ¿ l i o a b e a p r o c e d e n S j p r o p t e r e á -
d e m n i m i r ü r a t i o n é j q u o d h a r c p a r t i c i p a n t u r a d m o -
d ü recipientis. Ergo fimili m o d o , quamuis in Deo a-
m o r , éc vo luntas fola ra t ione á na tura De i d i í t i n -
g u a n t u r , n i h i l o m i n u s p o t e n t na tura d iu ina pa r t i c i -
p a n ab homine per fo rma re ip ía d i f t ín f tá ab h a b í t u , 
& a£h i charitatis eiusjquia taiis e t i á p a r t i c i p a t i o f i e r i 
n 5 r c p u g n a t , & f i e r i d e b e t i u x t a c a p a c í t a t e r e c i p i é t i s . 
^ t De indeargumentor in h u n e m o d ú j q u i a talis qua-
J l i a ratio l i tas non poteft cogi tar i impofs ib i l i s expa r t epo t cn -
de pofftbili- ^ diuinaBjeum il la í i t in r in i ta , óc de fe o m n i a p o í s i t . 
tategratia. Ñ e q u e e t iam ex parte n a t u r x d i u i n x , eo q u o d n ó í i t 
par t ic ipabi l i s fub r a t i o n e e í f e n t i x , v e l n a t u r a s . N a m 
h o c f a l f u m c í f e o f t e n d i t u r , e t i am i n n a t u r a l i o r d i n e 
r e r ú ; n a m Angelus v . g . <Scanimarationalisficut per 
fuas pocen tias par t ic ipant i n t e l l c é l ú , óc v o l u n t a t e m 
De i j i t a per f u a m f u b ñ a n t i a l e m na tu r am participanc 
eflTentiam Dei jVtfubf tant ia l i s q u a e d a m n a t u r a e A j ó c 
e í r e n t i a ü t c r in te l ief tual is iergoeadem ra t ione n ó re 
pugnab i t d i u i n a m n a t u r a , v t t a l i s e f t , e í f e p a r t i c i p a -
b i l e m m o d o a l t i o r i , & fupernatural i .Si e m m in te l le -
¿tus,<Sc vo lun ta t i s Dei p o t e í t da r ipa r t i c ipa t i o creata 
a l t i o r i s o r d i n i s , q u a m l i n t naturales potentiae ra t i o -
nalesjcurno po ie r i tda r ipa r t i c ipa t iona tu raed iu inse 
a l t ior is e t i am ordin is p r o p o r t i o n a t a i l l i s f u p c r n a t u -
ra l ibusdonis , & o r d i n c naturas p r i o r , & i l l o r ü q u a l í 
rad ix l Ñ e q u e e n i m n c c e í T e e f t , v e t a l i s p á r t i c i p a t i o 
h a b e a t f u b f t a n t i a l c s p e r f e é l i o n e s d i u i n x n a t u r a i n -
c o m m u n i c a b i l e s c r c a t u r x ^ t f u n t e í T c p e r e í f e n t i a m , 
& c u m fummaindependent ia . T u n c e n i m n o n cífet 
part icipatio,fedidenti tas,fcu2equali tas,fed fatiseft, 
v t íit pa r t i c ipado creata alterius o r d i n i s , ficut fun t 
lumenglorias ,&chari tas .Netp e t i am opor te t ,vc calis 
pa r t i c ipa t io f i a t p e r f u b f t a n t i a m , t u m q u i a a l i u n d e 
repugnatdar i fubf tant iamfupernatura l i s o r d i n i s , v t 
a l i b i p r o b a t u m e f t , t um quiaagimus de par t ic ipa t io-
ne^qug ab homine ,ve lAngelo pa r t i c ipan po f s i t , qu i -
bus nona fubftantialis f o rma aduenire n ó poteftj er-
go ficut l u m e n d iu in í í .licet i n fe í i t f u b ñ a n t i a , n i h i l o -
m i n u s p a r t i c i p a t u r per l u m e n a c c i d é n t a l e , i ta e t i am 
na tura diuina>licct i n fe íit f u b ñ á t i a l i s , p o t e r i t á per-
fona creata a l t i o r i m o d o , q u a m per p r o p n a f u b f t a n -
t i á , p e r f o r m á a c c i d e n t a l é d i u i n i o rd in i s pa r t i c ipan . 
Nccp e t i am po te r i t hxc repugnan t i a ex parte fub-
Mití ntodU ic¿t i c o g i t a n , quia ex parte i l i i u s n o n eftneceíTaria 
poflibílttas capacitasnaturalis; & obcd icn t ia l i snonmagisdcef t 
^ r4 íwí« í /¿ - in anima rcfpeélu talis qua l i t a t i s , q u a d e í i t i n i n t e l -
catur. l e f tu , óc v o l ú n t a t e ad v i r tu t e s infufas recipiedas. Ac 
deniqj n ó poteft a í s igna r i repugnantia ex genere t a -
Jis qua l i t a t i s .Af r i rmar ienkn n ó p o t e f t j i m p l i c a t i o n e 
« inuoluere dar i a l i q u á qual i ta tem fupcrna tu ra lcm, 
quae í i t formadans f o t m a l i t e r a l i q u o d e í f c fuperna-
t u r a l c q u o d n o n o r d i n e t u r p e r f c p r i m o a d a l i q u a m 
operat ioncm,canquam p r o x i m u m p r i n c i p i u m eius 
m m quae eft;vel quahshxcrepugnant ia i I n na tu ra l i 
e n i m p r d i n e exper imur d a r i fo rmas accidentales af-
fícientes fo rma l i t e r f u b i e f t u m , l icc t v i m agendi n o n 
prasbeant, v t eft quanti tas , óc i n genere qual i ta t i s a l -
b e d o , p u l c h r i t u d o , & a l i a s í i m i l e s . I m o e t iam formae •. 
fubftantiales per fe p r i m o o r d i n a n t u r ad d a n d ü eífe 
f o rma l i t e r , ad agendum vero n ó i t a , fed per fuas po- (:on}irm'í'* 
tentias ve! quah tates: q u i d ergo m i r u m , q u o d i n o r -
d i ñ e fupernatural i de tur al iqua í i m i l i s f o r m a } quae 
f o i u m fo rmal i t e r p e r f i c i a t a m m a m , eamrp pulcher-
r i m a m r e d d a t i n d i u i n o o r ^ i n e , q u a m u i s n o n p e r í e 
immed ia t e , fed per v i r tu tes fibi connaturales opere-, 
tu r . Eo vel max ime ,quodfecundum v e r a m T h c o l o -
g i a m d e f i m t i o n i b u s C o n c i l i o r ú confentaneamcha-
r a í t e r f o r m a ef t . óc quali tasfupernaturalis o r d i n i s , 
quasformali ter peif ici t a n i m á m , n o n enim potef ta -
l i ter i I lamconíignare,cScquaí i í igi l larej<Sc t a m e n n o n 
c f t p r i n c i p i u m p r o p r i u m , ó c p h y f i c u m a l i c u i u s ope-
ra t ion i s l i b i connatura l is , v t i n j . t o m . j . p a r t i s decia-
r a t u m eft: n o n eft ergo cur repugnet dar i a l t i o r e m 
f o i m a m g r a t i s d a n t e m n o b i l i u s e íTeñ iperna tu ra lc» 
P r x f e r t i m quia fortaffe i l la efficaciam a l i q u a m ha--
b e t , v t f t a t i m d > c a m . 
S u p p o í i t a ergo pofsibi l i tate talis gratiaB,nó eft d i f - ^ 
fícileoftendercefle v a l d e c o n f e n t a n e u m r a t i o n i , ac Probatuf 
proinde va ldec red ib i l e in fund i i u f t i s h a n c g r a t i a m , dtfd* 
quse íit q u a í i t o t i u s i u f t i t i g f u p e r n a t u r a l i s f ú n d a m e - ftoinfundi 
t u m , v e l pot ius eífencia. P r o b a t u r p r i m o qu ia ra t io-SfMMW* 
n i c o n f o n i i e f t , v t D e u s n o n m i n u s c u m u l a t e p e r f í c i a t 
na tura i n o rd ine fupe rna tu ra l i , q u á i n na tu ra l i , fer-
uaca proporcione;fcd i n ordine natur«e i t a r e m cóf t i -
t u i t , v t p r i m o d e t i l l i f u b f t a n t i a i c m f o r m a m , deinde 
p o t c n t i a s , & v i r tu tes agendi , t a n q u a m conexas c u m 
f o r m a , & i n ea radicacas;ergoi imii i m o d o debui t n a -
tu ra ad d i u i n ü o r d i n é í u b l e u a r i , p r i m o pa r t i c ipando 
d i u i n a m n a t u r a m per g r a t i am quafi deificante a n i -
m a , & deinde per v i r tu t e s operatiuas i p l i gratise^tan-
quamelTen t i ae ,<Sc rad ic i con iuné la s . E t i n i d e m f e r t f 
r e d i t r a t i o D . T h o m x , quape r fuade tda r ihanegra -
t i a m , quia prius eft f o r m a í q u x d a t e í f e ^ v t i c p l i m p l i -
citer,<Sc q u a í i f ub f t an t i a l e )quá quae dat o p e r a n . I t e m 
q u o d v i r t u s d e b e t e í f e d i f p o h t i o p e r f e í t i a d o p t i m ú j 
ideoque v i r tu t e s mfufedebcn t fupponcre quafi na -
t u r a m quandam fupe rna tu ra i em, cui connaturales 
fin t , quamque iú ordine ad ó p t i m o s aclus perficiant. 
Vnde a rgumentor fecundo,quia n ó poteft chantas 
eíTc q u a í i p r i m a f o r m a danshoc effe f u p e r n a t u r a l e , p ^ J * ^ 
cui cutera debean tu r ,pnmo quia i l la e c i a m e í t v i r t u s e a 0 
p r o x i m e o p e r a t i u a , c&idcofupponere deber eífe d i - comiuñQ | 
u i n ü , c u i í i t c ó n a t u r a l i s t a l i s d i i i g é d i m o d u s . O m n i s J °» 
e n i m a p p e t i t u s f e q u i t u r a l i q u a m f o r m a m , charitas 
a m é eft veluci q u i d a m appetitus fuperioris o rd in i s > 
ergo fupponi t p r i o r e m f o r m a m d a n t e m e í f e d i u i n ú , 
cui t a l i s m o d u s a m a n d i p r o p o r t i o n a t u s , ó c cona tu -
ralis eft.Deinde quia v i r t u t e s f u p e r n a t u r a l e s n ó t a n -
t u m p e r f í c i u n t v o l u n t a t e m , f e d e t i am i n t e l i e ¿ t ü , q u i 
p r i o r pote t iaef t .Ergo p r i m a pe r fe f t io i l l ius o r d i n i s , 
i n qua cuteras c o n n e é t a n tur,<Sc ra t ione cuius debean-
t u r , n 6 eft p e r f e í t i o folius v o l u n t a t i s , fed a l t io re f o r -
m a m eífe necefle eft. D e c l a r a t u r q j h o c o p t i m c i n f t a - DecUratur 
t u bea t i t ud in i s , v b i in ter v i r tu tes e t iam operatiuas abexemple* 
n ó e f t p r i m a 5 & p r i n c i p a l i s c h a r i t a s , f e d p r i o r , & p n n -
cipalioi*eft l umen glorias, n a m v i í io beata i b i m a g i s 
perfici t a n i m a m , quam amor j ergo fignü eft etiam i n 
via non eífe c h a r i t a t é p r i m a m f o r m a m d e i f í c a n t e m 
a n i m a m . T u m quiaeadem eft f o r m a pr inc ipa l i t e t 
fanóhl icans an ima i n via , ócin pa t r ia . T ú q u i a c t i a m 
i n ftatu beat i tudin is fupponi debet i n A n g e l o , v e l a -
n i m a al iqua intrinfeca f o r m a , i n qua t a n q u a m i n f u -
pernatura l i e í fen t ia j tam l u m é g l o r i x , quam c h a r i t a á 
radicetur . E t i t a p e r f e l o q u é d o , í i c u t a n i m a c f t p r i o í 
intelleftujtS: v o l ú n t a t e , <Scintelle¿tus, q u á voluntas* 
i ta i n fupernatural i ordine p r i o r eft g r a t i a , q u á per* 
f c d i o i n t e l I e é t u s , v e l v o l ú t a t i s , & p n u s l u m e n , q u a m 
charitas. D ico autem,/?er/e, quia i n via ra t ione hdei , 
Óc v t habeat l o c u m d i f p o í i t i o , ve l m e r i t u m i n i l l a 
f u n d a t u m , prascedit í i d e s , q u a í i ex difpenfatione 
P 4 p r o * 
Genfirma-
tio. 
Lib. Vl.Deeílenriagratixjfeu iufl:itia:habitualis. 
charitat i , Se a m o r i non refpondct gloria, v t h a r e d i -
taSjfedrerponderepoteric^vt corona , quia a m o r D e í 
mer i to r iuse f t , c u i u s p r i n c i p i u m p r o x i m u m eft cha-
ritas. E rgo g r a t i a ^ u x con f t i t u i t h o m i n e m ^Wum^óc 
hseredem eft alia f o r m a , qua pa r t i c ipa tu r d iu ina na -
tu ra , n a m h u i c p á r t i c i p a t i o n i r e f p o n d e t h a e r e d i t a s j 
i d ef t , p a r t i c i p a t i o b e a t i t u d i n i s i p f i u f m e t D e i , quae 
ta l i g r a t i s eft conatural is . Se ideo cenfetur qua l i iurc 
i n t r i n f ecodeb i t a .Den iqueobhanccau famdicun tu r 
c ipia te tTeSpir i tusfant tus , q u a n d o a n i m a iuf t i f ica- i u f t i i n S c r i p t u r a r e g e n e r a n , «Sirenafci, quandoper 
t u r . V n d e m u l t i T h e o l o g i d o c e n t , e t i a m i n b e a t i t u - g r a t i a m i u t t i f i c a n t u r l o a n . j . & f e p e a l i a s . Q u o f i g n i -
d ine eííe i l l ap fum Dei i n a n i m a m per g r a t i á confun i - h c a t u r , g r a t i a m , quse per fe p r i m o i n f u n d i t u r per 11-
m a t a p r i u s n a t u r a j & a l i t c ^ q u a m p e r v i f i o n e m j c r g o l a m a ¿ l i o n e m , e í T e p r o p r i a p a r t i c i p a t i o n e m diuinas 
hic i l lapfus in v i a i n c h o a t u r per g r a t i am fanét i f ican- naturae:generatio enim,quaieft natiuitas,cftproccG-
t em, ra t ionecu iusdebc tu r (Sccharitasinvia, & vif ío fio v i u e n t i s á v i u e n t e i n fimilitudine natura:, <Sc n o n 
in pa t r i a . V n d c p o t e f t h x c r a t i o f i m u l cu prsecedenti t a n t u m i n f i m i l i t u d i n e o p e r a t i o n i s , ve l amor i s . V t 
con f i rmar i jqu ia in iu f t i s e f l e debe ta l iqua fo rma , cui c r g o h a í e r e g e n c r a t i o c u m a l i quap rop r i c t a t e pofsi t 
fitconnaturalis fupernatura l i sbeat i tudo conliftens d i c i n a t i u i t a s , & f u n d a m c n t ü hl ia t ionis jnecef lcef t , 
in v i l í o n e D e i , &confequen ie r debeatur a n i m x , v t v t , p r a e t e r p r i n c i p i u m p r o x i m u m amoris , feu cuiuf-
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prop te r imperfef t ionem prazfentis ftatus, & ideo i n 
C h i - i f i c , v b i h ? c r a t i o c e í r a u i t , & g r a t i a c r e a t a á p r i n -
c ip io habu i t p e r f e ^ u m , & conna tura lem ftatum, Se 
l u m e n in te í l e f tus naturas o r d i n e p r x c e f s i t c h a r i t a t é . 
T c r t i a m ra t ionem fuñ ie re p o í i u m u s ex perfefto 
Tertiumar- í l lapfu De i i n a n i m a m , v t e n i m ex parte í i t c o m p l e -
gumemum tuS:)non t a n t u m d e b e t t í e r i i n p o t e n t i i s , fed e t i a m i n 
exinúmoiU eflrentia,feufubftantiaanim^e , i t a v t n o n t a n t u m i n 
l*tfH dtuino p ^ n t i i s f e d e t i á i n e í fent ia a n i m x nono m o d o i n -
QmrtHm 
form itit 
dnciwn. 
Hahitm 
cumque operat ionis , fpefcialis pa r t i c ipado d i u i n x 
n a t u r s e i n f u n d a t u r j & h a n c d i c i m u s e í f e g ra t i am fan-
¿ t i f icantcm,qua2ef t qua l i fub f t an t i a l i s fo rma conf t i -
t u e n s h o m i n e m D e i hl ium,<S(:Deum(vt iqucperpar-
t i c i p a t i o n e m ) v t e t i á S c r i p t u r a l o q u i t u r I o a n . i o . ¿ f c c . 
Ex C 5 c i l i i s , & Pat r ibus pauca aíFerh p o í l i i n t , quae rr. 
cogan t , ve lmu l tumfuadean t : n i h i l o m i n u s c o n l i d e - Te/imonta 
r a t i o n e d i g n r i e f t , q u o d i n C l e m e n t i n . i . d e S u m . T r i - conjidimtio-
n i t . d i f t i n í t e n u m e r a t C o n c i l . V i e n . v i r t u t e S j d c i n f o r - " * ¿'g»*™ 
m a n t e m g r a t i a m , & f u b h i s v e r b i s o p i n i o , q u x a f l e - VonctltU, 
r i t g r a t i á ; & v i r t u t e s i n f u n d i q u o a d habi tus , appro- Co"c' V,m' 
bata eft. Loquens en im C o n c i l i u m indefini te de v i r -
t u t i b u s , o m n e s p r o f e ¿ t o comprehendi t . Se m á x i m e 
c h a r i t a t é , l i n e qua m i l l a eft perfefta v i r t u s j ergo per 
g r a t i am i n t e l l i g i t a l i q u i d d i f t i n é t í i á v i r t u t i b u s , cur 
c n i m i l l a m f i n g u l a r i t e r , & d i f t i n ¿ l e n o m i n a r e t , n i l i 
catum a 
fabiecio 
de i f ica t seper i l l amformam. A t v e r o h x c f o r m a non 
eft charitas,nam i l la eft de fe pof ter ior i l la b c a t i t t i d i -
ne, & quafi confequens ad i l l a m fpef ta tam, v t i n v i -
fione D e i conf i f t i t i ergo eft alia fo rma p r i o r t a m cha-
n taLe ,quam v i f i o n e , q u x fe habet per m o d u m n a t u -
ra: principalis jcui tales operationes debentur i n fta-
t u perfefto. 
Q u a r t a r a t i o fumi poteft ex effeftu f o r m a l i exclu-
dend ipccca tummor ta l e . S u p p o n i m u s e n i m ( q u o d 
argummtü infra t r a f t a n d u m eft) ef leal iquam f o r m a m fuperna-
tx ejfeclM t u r a l e m a n i m x i n h x r e n t e m , qua: fo rmal i t e r e x d u -
d i t culpam mor ta lem.Deindefuppon imus hanc for 
m a m non eífe i p f u m a¿ tü chari tat is , qu ia nec femper 
neceffariuseft>necfufhciens per fe, ac p r o x i m e , v t i n 
i . t o m . j . p a r t i s l a t e p r o b a u i , ó c i n f e r i u s a t t i n g a m . Ex 
quo v l t e r i u s p r o b a b i l i t e r i n f e r i m u s j h a b i t u m cbar i -
charitatiim ta t j snon e(feiHarn f o r m a , q u x f o r m a l i t e r peccatum cíTet f o r m a diuerfa. E t i n ipfo v e r b o r u m ord ine in 
«xpellitfor. cxpC|iiCjqUia Vel eft minusper fe f tus ,quam a ¿ l u s , v t d i c a t ü eft , g r a t i a m c í T e p r i o r e m v i r t u t i b u s , Se quah 
' e í ' a l i q u i v o l u n t , v e l , l i c e t t i t e m i n e n : i o r , q u i a c o p a r a - r a d i c e m , & f u n d a m e n t u m i l l a r u m . S imi l i fquepon-
t u r a á a f t u m per m o d ú p o t e n t i x , n o n t n b u i t animas dera t io l o c u m habet i n verbis C o n c i l i i T n d e n t i n i 
a l i u m m o d ü re f t i tud in i s , fed eandem permanent io- feíT. ó . c a p ^ . d i c e n t i s i n i u f t i f í c a t i o n e r e n o u a r i h o m i -
r e m . Ergo opor te t^v t i l la f o r m a , q u ^ i t a f a n ó t i h c a t , 
feu dei i íca t a n i m a m , v t fecum n o n a d m i t t a t cu lpam 
m o r t a l é j í í t e x c e l l é L i o r ^ & n a t u r a pr ior ipfa c h á n t a t e . 
I0# H i s e r g p m o d i s , & r a t i o n i b u s v e r i í i r n i I i t e r p r o b a -
Sacrascri- t a h x c f en t cn t i anon p a r u m conf i rman poteft ex co-
pturaprvba. f o n a n t i a f e r i p t u r a r u m . E t i n p r i m i s ex verbis Pe t r i ficrifolaremiísionepeccatorum^ATí/wpí^rMjC^f/M 
«Ir. z. canonic .cap. i .n .4 . Maxwhiy&pretiofanobiípromiffa. r í tate. E t i t a fcnfiíTe, ^ i n t e l l c x i f t c v i d c t u r h x c loca 
donauit, vtperkacefjiciaminidiíúnMotiforttsnaturii. H o c 
Cnim c o n í o r t i u m per dona g r a t i x hne d ub io t i t , nec 
potef t p ropr ius ,ve l (v t i ra d j c á ) f o r m a l i u s f i e r i , q u a m 
p e r t a l e m í a n f t i h c a n t e m g r a t i a m . q u ^ h t p r o p r i a d i -
« i n s n a t u r x p a r t i c i p a t i o . N a m Per rum i b i i o q u i de 
propr ia e í f en t i a , & na tura Dei teftarur A m b r o f l i b . 
deincarnat .OominiccEfacramento,cap. 8. inde p r o -
b a n s i n D e o c í T e v e r a m n a t u r a r a , Se l i b . j . d e S p i r i t . 
f án f t . c .6 .de i l lo confor t io d i c i t : lnquo , ( id eft,in Sp i -
T\m{zndLo)^oncaYnalts^ucce^ionUh&reditM,[eáaáoptio-
nügratüjyiri talecommerciumesi. Q u o d c o n f o r t i u m i n 
fequentis l i b r i cap.i. latius exponemus, nunc fatis t i t 
c x A m b r b f i i fententiaper adopt ionis gra t iam i n n o -
bis fieri. Vnde n o n p a r u m et iam d i f t a m f e n t e n t i a m ñeque operabitür, quinecdminum huncftatu?n corifeqúutu* 
c o n í i r m a n t i I l a l o c a , i n q u i b u s i u ñ i d i c u n t u r p e r g r a - eñ. Anverombüquoque'tpfisnonduimiuprmeffcmceffarm 
t i a m fiíii De i fieri, ad R o m . 5:. Gloriamur injpeglom j i - humanaviuf la t iwi , v t f iedmum huwanapoflimusoperari. 
lioru7nDei,Scc.9.AccepiftüJptritumadoptionüjiliorum. E t E t c o n d u d i t . Vnumquodquceajhlíiniagit,&patitur,quit 
i . Ioan.g N«Wí: j i í / iDí ; ¿ / ím/« í .F i l iusau tempropnus ,& fMbjlantuflatufquefuifimt.Senut ergo ame d n ú n z m o -
natural is conf t i tu i tu r per p r o p r i a m e í r c n t i a m , & na- perar ionem.íSc operat iua v i r t u t e m dar i nobis q u o d -
t u r a m P a t r i s j f í l i u s a u t e m adopt iuus i n t e r h o m i n e s d a m c í r e d i i i i n n m , q u a í i f u b f t a n t i a l e . q u o i n f t a t u v i -
qu idemcof t i t u i tu rpe rex t r in fecamaccep ta t ionem, u c n t i u m v i t a d i u i n a c o n O i t u i m u r , á q n a p r o f l u u n t 
Adoptiui feu ob l iga t ioncm:adopt io autemDei eft longe excel- i n nobis d iu ina opera, v t i q u e v t fint v iua . Se conna-
Deifllü con- l e n t i o r . Se ideo c ó ñ i t u i t u r per in t r infecam f o r m a m , t u r a l i m o d o fíant; ergo ad dandam hanc v i tam,(S: i í -
fittutio. qUae fi,. f u p r e m a q u s E d a m p a r t i c i p a t i o i p í i u f m e t na- l u d c í r c d i n i n u m n e c e í r a r i a eft fo rma gratiae á f i n g u -
t u r a í D e i , v t t a l i s e f t . Eft ergo i l la f o rma d i f t i n f t a ab lis pr incipi is p a r t i c u l a r i u m opera t ionum d i f t i n f t a . 
amore , feu c h á n t a t e . N a m amor per fe, Se quatenus Solet etia c i t a r i A u g u f t i n . i i b . 1. de Gra t . C h r i f t i cap. 
t a l i s e f t j con f t i t u i t amicum^nonf i l i um. VndePaulus 3 o . v b i g r a t i a m i u f t i f í c a t i o n i s á c h a r i t a t e d i f t ingucre 
d i f t o cap.S.ad Rom.fubinfer t . S iFi l i í}&h£redes)non v i d e t u r . Se l i b . de Spir i t . & Jiter. cap. 32. v b i d i f t iné le 
a u t e m l i e i n f e r r e p o f l e t j l i a m i c i i e r g ó h e r e d e s . V n d c n u m e r a t c h a r i t a t e m , cfuaDcusnosfaci t r in d i l e f t o -
n s . 
n c m per v o l u n t a r i a m fufeeptionem grat ia: ,& d o n o -
r u m , n a m fub donis i n c l u d i t v i r t u t e s , v t fupra dccla-
r a u i ; e rgope rg ra t i am f o r m a m d i f t i n f t am inte l l ige-
r e v i d e t u r . Q u a m e t i a m c a n . n . d i f t i n f t e á c h a r i t a t e 
n u m e r a t , damnanseos, q u i d i c u n t i u f t i f í c a t i o n e m 
A u t h o r catechifrai P i i V . cü t r a b a n d o de eífc¿tu ba-
p t i f m i j d i x i t cum gra t ia i n f u n d í c o n c c n t í í v i r t u t u m . 
ExPa t r ibus fo l e t expcnd i q u o d D i o n y í i u s cap. 2. 
deEccleliaft .hierarch p . i . d i x i t . Tr'tmusanmnaddmi- Do¿ir¿na 
na motus Del dtlectw eíi. Porro [acra dihciionisad diurna ratrumju*. 
jnandatafactendapnnápali í ommnoprogreffusestfacratifit- detur. 
ma^ & weffabilüprorfm operatto} qua dtuinm in nobisfiatm 
efficitur. Per que)n ftatum p r o f e d o n o n a l i u m i n t e l l i -
g i t , n i l i ftatum gratiaE f a n í t i H c a n t i s , q u a m d i c i t cftc 
v i t a m animz,cS£ i ta fupponi ad operationes d iu inas , 
ficut na tura l i s v i t a homin i s fuppon i tu r ad h u m a -
nas. S ice rgoa i t . S t c n i m d m m u h t c j i a m ¿ t u i n a n a ú u i -
tas, nunquam Ulealiqmdfciet ex bis, q m a Deotradttafunt, 
Cap. X l l . Gratiamcílefórmamá 
TfSiSí s u ü i t i a r n j q u a Deus nos facit iuf tos. Sed i n his , 
Óc ( i m ü j b u s t e í i i m o n i i s n o n i m m o r o r , quiafac i lem 
l i a b e n t i n t e r p r e t a t i o n e m , ó¿ re ve ranen v ide tu r ab 
Auguf t ino in hoc feiífu d i f t a ; re l iqua vero fyncero 
in t e l l ed tanonparum fuadent, ita ve verediccrepof-
í i m u s , hanefentent iam efleScripturae, Se Pa tnbus 
confentaneam , q u o d magis ex fo lu t ion ibus a rgu -
m e n t o r u m incapi tefequent i conftabi t . 
i p Prius ve ro , v t r e m d i í l i né l e c ó c l u d a m u s , exd i f t i s 
Grafía non c o l I i ^ - r u r p r i m o . g r a t i a m n o n e í T e i n potent i i s j fed in 
eft in p o t e n - e í T t n ú z z n u r i x t a i i q a á . i n p r ó x i m o f u b i e í t o . I t a d o -
t i i s , v t in c e n t D , T h o m a s ) & omnesauthores, quie iusfenten-
fubiettopro. t iá f c q u i m t i i r , vnoexcep toBonaucn t , q u i i n 2. d.26. 
ximo, fed qnaj f t .^ .docui tgra t iam efle i n v o l ú n t a t e , e t iá fi alias 
in ejjentia tencat effe d i f t i n d á á chanta te , in quo cer tenon c o n -
éini'tndt.. f equen te r loqu i tu r . P r o b i i t u r e r g o i l l a t i o , q u i a h a b i -
t u s ^ u i i m m e d i a t e a f í i c i u n t p o t e n c i a S i p e r f í c i u n t e a s 
Su.idetur i . i u x t a m o d ü e a r u m j n i m i r f ^ i u u a n d o , & inc l inando 
tradita re- vnamquamqj po t en t i am ad í u ü a é t u m , & o b i e í t u m 
jolütio. í i b r p r o p o r c i o n a t u . P e r f e f t i o e n i m c o m m e n f u r a t u r 
p e r f e ¿ t í b i l i , p o t é t i a a i K é , q u g e f t p e r f e ¿ l i b i l i s p e r h a -
Ax'toma. b i c u s , t o t i i m í l i u m efle habet in o rd ine ad fuos aftus, 
fuumqp part ieulare o b i e f t ü i ergo t a n t ü i l l i habi tus , 
q u i ad o p e r a n d ü p r o x i m e ord inancur , in p o t é t i i s re-
c ip iun tu r . A t ve ro grat ia i n p r i m i s e f t f o r m a abfo lu-
ta , qu.B immedia te ad n u l l ü a é l u m , ve l o b i e é t u d i c i t 
hab i tud inem,red f o l u m a d d a n d ñ q u o d d a m effe d i -
u i n ü j ergo ex hacparte non eft apta ad p e r í í c i e n d a m 
p o t e n t i á . D e i n d e c ñ ve lu t i vniuerfalis f o r m a , c u i n o 
m m i T s d c b e n t u r p e r f c í t i o n e s i n c e l l e f t u S j q u á v o l u n -
tatis; ergo de fe ablt rahi t ab vtracp potent ia j ergo i n 
j ^ g ^ j . ^ neutra i l i a r u m collocari debet j fed inef len t ia . P r x -
tereagracia eft fo rmal i s rerminus regenerationis ho* 
m i n i s ^ f u n d a m e n t ü h l ia t ionis Deiadoptiuae, qua-
tenus eft peculiaris pa r t i c ipa t io diuinae naturas, v t 
d iximus)ergo immedia te r e f p i c i t n a t u r a m j f e u e í T e n -
t iam,(& fubf tan t iá a n i m x . Vl te r ius per hanegra t i am 
^ M ^ f f í r 3 * i I l a b i t u r D e u s i p f i anima; f e c u n d u m c í T e n t i a m eius, 
n o u o m o d o e x i í l e n d o i n i l l a , ergo Deus rnfundendo 
h a n c g r a t i a m / p e c i a l i t e r o p e r a t u r i n iprametanimse 
c f l e n t i a j c r g o i n i l la immedia te recipi t u rha»c gra t ia , 
écita. ref tc in te l l ig i tur i lk id ;Ofí fá í / / ; í ímD (?0VK«í j | '» '¿ -
r«íjíff«;w¿(?, vticppeiTpecialem v a i o n e m i n t e r D e u , 
«Se a n i m a m ipfam. Dcn iquc hoc m o d o í i t , v t non f o -
l u m p o c e n t i x , fed eciam ipfa fubf t an t i á animae per 
p r o p r i a m f o r m a m fupernatural i ter perficiatur. 
14. Neqjmot iuaBonauenturaz d i f f icu l ta temhabent . 
MotiHum Inducic en im A u g u f t i n ü d i c e n t e m j g r a t i a m c o m p a -
Jí^íítt.eA; r a r i a d l i b e r r i a r b i t r i u m f i c u t f e í r o r a d e q u u r a , r c í í d c t 
Aug.Serm. ergo gratia in l ibero a r b i t r i o , a c f u b i n d e i n v o l ü t a t e . 
la . de Ver, At vero A u g u f t i n u s i b i n ó d e g r a t i a h a b i t u a l i í p e c i f í -
Apojl í . 8 . c a , f e d i n g c n e r e d e t o t o a d i u t o r i o g r a t i f j í i u e p e r h a -
b i t u S j í i u e p c r a u x i l i ü í l o q u i t u r j V t c x i n f e r i u s d i c é d i s 
i n t r i b u s l i b r i s f e q u e n t i b u s c ó f t a b i t . V n d e p e r l i b e r ú 
a r b i t r i ú n o n po tu i t i n t e l l i ge r e fo l am v o l u n t a t é , n a m 
grat ia i n fuá l a t i tud ine e t iá i n in te l le f tu fedet. Eo vel 
m a x i m e j q u o d Auguf t in .non d ic i t grat ia federe i n l i -
bero a r b i t r i o , fed in homine federe C h r i f t ü , f e u S p i -
r i t u m C a n ñ ü ficenim ah.Sentütehaberefejjorem? Sentís 
te babere reftorem ? SenúojnquiSyilliergodic:greffm meosdi-
r i ge fecmdÜverhumtuum.0^úmQtT^o ' \ nz t \ \ \ ^L tmS^ i -
r i tus f an^ lus ,v t per gra t ia fedensinipfamctanima> 
. ó c i n d e r e g e n s p o c e n t i a s p e r v i r t u t e s , & a u x i l i a . D e -
Ct" ri. ^ j Í W i n d c i n d u c i t e u n d e m A u g u f t i n ü d i u i d e n t é g r a t i am 
i n ope ran tem,& c o o p c r a n t e m , p r a B u e n i e n t é , 6c f u b -
fequentem, quas Magifter definit p e r c o m p a r a t i o -
n e m ad v o l u n t a t e m , fupponcns vticp g ra t iam ef íe in 
v o l ú n t a t e . Sed il la d i f t i n f t i o a u x i l i o r u m eft ,non ha-
b i t u u m , Se fuo m o d o l o c ü habet et iam i n i n t e i l e é t u , 
íScidco nec de v o l ú n t a t e fpecialiter concludi t ,necde 
g ra t i ahab i tua l i a l i qu id probat . I n d u c i t praeterea, 
q u a f d á c o n i e í l u r a s ^ e x quibusqUjealicuius m o m e n -
tieOrcpoiTunt^Liprain f a u o r é p r i m e fententig po l í t íB 
funtjalias verooTnicto,quia d i f i icu l ta té non habent . 
t<r. V l t i m o ex d i f t i s in fe rcur , g ra t iam non t a n t u m e x 
l ü a t w a l i a n a t i i r a r e í f o r m a l i c c r j f c d c ü o m n i p r o p n e t a t e r e a l i -
folmtur. 
Enclnrid. 
chántate real¡terdiftindam,&c. 45 
t e r á c h a r i t a t e d i ñ i n g u i . H o c a p e r t e f e q u i t u r ¿ f u p p o - ^ ' f i ^ " 
fitaopinionequamveráexiftiraamus, q u o d v o í u n tom re* 
t a s , & a n i m a r e a l i t e r d i í f c r a n t , n a m q u 2 G f u n t i n f u b £rati'£> 4 
i e á i s r e a l i t e r d i f t i n é t i s j i n t e r f e e t i á r e a l i t e r d i f t i n g u i ^ ^ ^ ' 
neceífeeft . A d d o vero contra H e n r i c ú l o c o f u p r a c i -
t a to , l icet v e r ü eflet animamj<& v o l u n t a t e m n o n di,-
ftingui realiter no indefequi ide d i c i p o í l t de g r a t í a , 
& c h á n t a t e . P r i m o q u i d é , q u i a i d e n d t a « i n f u b i e ¿ l o Q á a ñ i u ü 
n o n eft a r g u m e n t ñ i d e n t i t a t i s in te r formas,tS<qiia¡i Vtluntas n(l 
t a t e s a f h c i e n t e s f u b i e ¿ t u r a , í i a l i u n d e i n s : Í £ a p p a t e f l í dijhmu^ 
f u f h c i c n s r a t i o d i f t i n ( í t i o n i s , f i c u t h i c o f t e n d i pocef? tur ttobtef 
P r i o r p a r s n o t a ef t inPhi lofophia3<Scinpra»fent ima alj 
teriaoft€nclitur.Namcharitas,<Scfpesfunt ineadeui M h u i gra-
v o l ú n t a t e , & in t e r f ed i f t i nguun tu r rea l i t e r . I c é q u i t i a 
p o n i t v o l u n t a t e m non d i f t ingu i realiter ab an ima, i - r i tasdij l tn-
dem de in te l l e f tu dicere c o g i t u r , & n ih i lominus non guerentur* 
n e g a b i t g r a t i á v ix5e í re rea l i t e r d i f t i n í t a á f i d e , & g r a - ^ ^ ^ i 7 ^ 
t i á ' c o n f u m m a t á , á l u m i n e gloria;. N e c r c f c r t ^ q u o d m f e w í . 
h i s f i c n o t i o r d i f t i n ó l i o , q u i a p o t e f t f i d e s á c h a r i c a t e 
feparari , quia n o n ideo d i f t i n g u u n t u r , quia feparari 
poirunt , fed a l i u n d e d i f t i n ¿ h o e f t p e t c n d a : n á í i D e u s 
iftacuiffet no conferuarefidem abfque g r a t i a 5 n i h i l o -
m i n u s ex p r o p n i s r a t i o n i b u s in t e l l i gc remuse íTe res 
d i f t m f t a s , & é c o n u e r f o , q u o d n u n c g r a t i a , & cha-
r i tas non í e p a r e n t u r , non eft p rop te r iden t i ca tem, 
fed propter a m i c i t i x v i n c u l u m , v t infra declarabo. 
A t t é d e n d a e r g o e f t p r o p r i a r a t i o d i f t i n ( 5 i : i o n i s , q u f . . 
n 6 e x f u b i e £ t i s , f e d e x o b i e f t i s , & e x h a b i t u d i n e a d a - ^ y " " " ^ - 1 
¿ l u s , f e u e f f c ¿ l u s f o r m a l e s fumendaeft . H x c a u t e m n í í n a í í í 
r a t i o i n t e r u e n i t i n t e r g r a t i á , & char i ta tem, alicer ta- ratl<'JJ^" 
men^quam i n t e r c h a r i t a t é , & í p e m , v . g . Char i tase tifir.hanta-
n i m , & f p e s , q u i a e í r e n t i a l i t e r d i c u n t t r a n f c e n d e n t a í é ®'c' 
h a b i t u d i n e m ad a f tu s , & obief ta , per i'-ia in t er fe d i - ¿ppÜMtur. 
ftinguütur,gratia ve ro m u l t o magis ab veraqj d i f t i n -
g u i t u ^ , q u i a n ó e f t q u a l i t a s r c f p e ¿ t i u a i l i o m o d o , fed 
o m n i n o a b f o l u t a a b o m n i o b i e é l o , fo lumqj refpici t 
fub ie f tu , &efFeótum fuú fo rma lem, quem i n i l l o h a -
b e t , v t c x p l i c u i m u s . E t h a c r a t i o n e c o m p a r a t u r a d o -
mnes v i r t u t c s m f u f a s , l icuteíTenria adproprierateSj 
óc eft ve lu t i p r i nc ip iü principale omniun- acruum i l -
l a r u m , v t mox declarabimusi e r g o i í c u í a b a l . i s v i r -
t u t i b u s i n v i a , (&á lumineg lo r ¡3BÍn patria r e a l i t e r d i -
ftinguicur, i t a c t i a m i n v t roque ftatudiftinguitur á 
c h á n t a t e . 
C A P V T X I I í. 
Ttmdament i s p r i o r i s f e n t e n t i a f a t i i f i t . 
T ^ R i m u m contrarise fententia; f u n d a m e n t u m ex i . 
1 Sc r ip tu ra fumeba tu r ,qu ia qusevidentur g r a t i s J ^ r / í W -
c í f e m a x i m e p r o p r i a ^ h a r i t a t i t r i b u u n t u r . C u i v t r e - d ü m a d p ú -
f p o n d e a m u s ^ d u e r t o i n t e r h o m i n e s i u f t c S j & D e u m mumargu* 
a m i c i t i a m v e r a m , & p r o p r i a m c o n t r a h i ruxta v e r b ñ mentüfol-
C h r i f t i l o a n . 15:. lamnondicavosferuos.Jedamicos. Hxcuendum, 
autem amic i t i a folet c h a r i t a t í s n o m i n e í ígn i í icar i , 
Vnde D .Thomas 2. z. q. 23. ex profe í fo probat c h a r i -
t a tem efle a m i c i t i a m e r g a D e u m , n o n q u i d e m q u i a 
chari tas,vteft v í r t u s , q u a nosd i l i g imus D e ñ , dequa 
i b i D o ¿ t o r S a n ¿ t u s t r a ¿ t a t , f i t t o t u m v i n c u l ú , q u o d 
t e f t e A r i ñ o t e l e á d a m i c i t i a m n e c e f l a r í u m eft , n i m i -
r ü , q u o d f i t c u m r e d a m a t i o n e q u a c i n d i u i n a a m i c i -
t ia e t i á ex parte D c i neceflaria ef t , illá tamen no p r x -
ftat charitas, qua nos d i l i g i m u s D e ü , fed qua ipíe d i -
l i g i t n o s . Quia vero d i l e í t i o D e i a d h o m i n e d i l igen-
t e m f e c e r t i f s i m a e f t , i u x t a v e r b u m C h n f t i . ^ ^ / 7 ^ í 
me rfi/¿^í«yiP^m«íeí>,velpotius,quianoftradile¿tio 
a d D e u m f u p p o n i t d i l e f t i o n c m Dei erga nos , i u x t a 
v e r b ü loann i s ; Non quia nospriiis dilexerimus Demn}fed 
quia pr 'm ipfe dilexitnosy ideo folet n o m i n e chari ta t is 
t o t ú h o c v i n c u l ü a m i c i t i a e i n t e r D c u m - tSchominem 
comprehendi jchantasn . noftra i taeft d i l e í t i o , v t í í t 
e t i a m r e d a m a t i o D e i d i l igen t i snos ,<Scquaf ícomple cjur-l taí 
m e n t u i l l i u s a m i c i t i g . q u f c h a r i t a s a p p e l l a t u r . Q u a m ^ ^ ^ ^ 
d o ¿ t r i n a m furnoex Eufcb.l ib i.de Prajparat Euanp. ^ _ . 
cap.i.dtcente, ?erconuerjíoneaáDetiyO1 Chnftiar.amvt' e^ 
t awamjá t i amIn t e r Dett &hommesconftitfn,(\ec{ua fub-
d i c C h r i f t u m v e n i í r e a d h a n c a m i c i t i a m ( q u á e t i am 
char i -
\ 
46" Lib. V L Deeílentiagrariscfcuiuílitixhabitualis. 
c h a r i t a t e m v o c a t ) h o m i n i b i i s a n n u n t i a n d a m , & a d n u t n j q u o n o s c h a r ó s j a m i c o s j a c g r a t o s f i b i f a c i t . E t ^ j . ^ / ^ 
c x h o r t a n d u m , v e o m n i i l u d i ó j a c c u r a , h o c d o n m n f u - i t a e x i l l o l o c o 3 v e l n i h i l p r o b a t ü r , v e l p o t i u s p e r t i n e t _ , s 
fcip:amm. % t h a n c { i n q m t y l h m t a í e m f u a j n £ q u a l m r o~ a d f a ^ ¿ l i f i c a n t é g r a t i S J q u a D e o c h a r i , & g r a t i e f f i c l - í W , ^ 
mmbíispropGfui t ,qmgraúaemextotoanimocomplef tun- m u r . V n d e q u o d P a u l u s f u b i ú g i t d e a b u n d a n t i a g r a - a t a r > ^ 
tur . V b i d e t o t a h a c a m i c i t i a t a n q u a m d e v n o dono t i x , & d o n a t i o n i s , n e c r e ñ r i n g i p o t e f t a d c h a r i i a t e m , ^ ^ ^ 
Ioqui tur ,quamuis*S:gra t iamDeierganos , & c h a n - n e c e a d h a b i t ü g r a t i g j f e d a b f o l u t e d e d o n i s ^ a u x i l i i s ^ J F f ^ ® * 
t a t e m n o ñ r a m e r g a D e u m i n c l u d a t . E t e o d e m m o - g r a t i s , f i c u t e t i á i l l u d l K j t y ^ ^ 
d o d e h o c v i n c u l o a m o r i s i n t e r D e u m , ó c h o m i n e m I n t e r t i o , & ca:tens fere locisoporte taduercere , 
l oqu i cu rBerna rd .Se rm. 83.in C á n t i c a . e i i n d e m e f f c é t ú e x p e l l e n d i p e c c a t u m j v e l f a n ó l i f í c a n - 4-
j . H inc ergo eftjVt ficut amic i t i a i n c l u d i t hace d 110 ex d i a n i m a m t h b u i , & d i l e d i o n i , óc g r a t i s i n diuerl is Notandum 
Teculiáre parte v t r i u f q u e c x t r e m i ) r c i l i c e t a m a r i J & a m a r e , i t a gener ibuscaufarumjnampoeni tcnt ix v g - t r i b u i t u r ^ ^ t o ^ -
donürequt- e t i am amic i t i a noftra c u m Deo r equ i r a t , & chari ta- t anquam d i fpo í i t ion i j g r a t i x vero t anquam formas. I t isScú-
r t tu r in no- tem^qua amamusDeum3& a m a r i á Deo3& q u o n i a m Sic ergo fere i n ó m n i b u s i l l i s Iqcís t r i b u ú t u r char i ta-píwr^. 
¿w .WrfWí / a amorDc ie f t e fhcax j&fac i t bonumquodama t j i deo t i var i ie íFe«aus5non q u i a f o r m a l i t e r i l l o s e f t í c i a t j f e d 
Dei f imui r e q u i r i t u r e t i am i n nobispeculiare d o n u m , rat ione quia d i f p o í í t i u e , vel m e r i t o r i e , ve l a l io fimili m o d o 
quod eft ' c u i u s d i c i m u r i n t r i n f e c e a m a r i á D c o , t a n q u a m a m i - a d i l l o s c o n c u r r i t . I n q u o e í l e t i a m c o n i i d e r a n d ñ f e -
g r a ú a . ci j & i p í i g r a t i . E c q u a m u i s i p l i u s c h a n t a t i s i n f u f i o r e i n o m n i b u s i l l i s loc i s efle f e r m o n e m d e a í t u d i l e -
fi r e t i am q u i d a m a m o r Dei erga nos, hoc t a n t u m eft ¿ l i o n i s po t ius , q u a m de h a b i t u char i t a t i s , q u i i n t e r -
f ecundum quandam peculiarem ra t ionem c o m m u - d u m e ñ difpol icio a d i u í l i t i a m , i n t e r d u m elt f r u í l u s 
n e m ó m n i b u s d o n i s g r a t i s : n a m e t i á i n f u f i o t í d e i e f t iuftttiae. E t v t r o q u e m o d o i n t e l l i g i p o t e f t i l l u d , Q u i 
e t fedusamoris Dei erga h o m i n e m , & lie de exteris ¿ / / ^ f í e í D e o w r f f í t ó e í í ^ o e n i m i l l u d d i d ú e f t j q u i a c t i -
t a m h a b i t i b i i S í q u á a é t i lms .ve l aux i l i i s .Nih i lominus l e d i o ipfa í í t nat iui tas ex D e o , feu f o r m a , quas per i l -
t amen peculiaris amor ,quo Deus a m a t iuf tú , t anqua l a m n a t i u i t a t c m i n f u n d i t u r , fed vel q u i a e l l d i l p o f i -
filiumlibigratLi,pollulat peculiare d o n u m , q u o d i - t i o a d i l l a m , ve l quia eft o p t i m u s f r u ó t u s e i u s , ik lie 
facile estera intel l iguntur ,pr3Erert im v f q u e a d i l l u d , 
q u o d f e x t o l o c o p o n i t u r , Remittuntureipeccatamulta, 
quoniam d Á k x i t m u l t u m . l h i t m m caufalisil lade d i fpo-
l íc ione intel i igenda ef t : n a m f o r m a , per q u a m re-
m i t t u n t u r p e c c a t a , a l i a eft. 
Q u o d vero fep t imo loco p r o p o n i t u r de verbis l o -
an n i s , Qui, mamt in chán ta te m Deo maneta & Deus m ío, loc^ 
f o l ú p r o b a t j e ü j q u i m a n e t i n t h a n t a t c h a b e r e D e u m ^ ^ ^ ¿ ^ 
i n fe manentem,quia chantas habet v i n c u l ñ , óc con- {ur 
nexionem infeparabi lem cü g r a t i a , per quam Deus 
manct i n nob i s , i b i a u t e m n o n d i c i t u r c h á n t a t e efle 
h a n c i p í a m g r a t i a m . I m o c u m loannes d ú o d i f t iné te 
ponat ,manere i n Deo , óc habere D e ü in fe manente> 
p f a m a n i m a i m m e d i a t e fané l i f íce t , <Scrat¡one cuius 
estera debetur. D e q u o g t n e r e a m o r i s D e i a d h o m i -
> n c m r e ¿ t e m r e l l i g i t u r i l í u d . i .Ioan.3. Videtequalecba-
ritatem deditnobitDeus, r t j i l u Dei nommemur, &fmius . 
L o q u K u r e n i m , v t m u i t i e x p o n u n t , d e c h a n t a : e D e i 
erga nos , q u a m ta lcm efle d i c i t , v t per eam, feu ex v i 
cius rihos fuos nos efticiat5quod fo rma l i t e r n ó h t per 
c h á n t a t e , f e d per gra t ia , v t fupra dcclaraui . Poteirqj 
ampl iusnecefs i tashmusdoni adhanc amic i t ia c u m 
D e o i n e u n d a m explicari , qu ia tei le A n í t o t e l e l i b . 8. 
E t h i c «Sclib.p.cap.8. amici t ia p ropnaef fedebe t in te r 
aequales i h o m o ante longifsime dif tat á Deo , & ideo 
na tu ra l i ter non poterat ad aliquera p r o p r i ú g r a d u m 
. á m i c i t i a e c u m D e c a f c e n d e r e , idjeo, v t p r o p r i a m a l i - r e f t e in t e l l gimushaecper di f t inóta dona i n nobis fíe 
q u a m a m i c i t i a m c u m DeopoiTetcontraheie ,necel - r i : p e r c h a n t a t e m e n i m m a n e m u s i n D e o , t a n q u á i n 
f a n u m f u i t , v t n o n f o l u m q u o a d m o d ü r e d a m a n d i , r e d i l e é l a , q u a m i n f u m m o p r e t i o h a b e m u s , i u x t a i l -
f e d e t i a m q u o a d i p f u m e f l e , óc d ign i t a t em perfonse I n á i V b t e í i t h e j ' a u r u s t m i S i i b i e í t & m t u ü A u á e a u t t n x h t 
a d a l t i o rem ftat u m , óc fuo m o d o d i u i n ü eleuaretur. confequens, v t Deus et iam maneat i n nobis per g ra -
A d hoc ergo fuitneceiTaria g r a t i a , quazfac ia thomi- t i a m , q u i a d i l i g é t e s f e d i I i g i t j q u o d fine fpeciali d o n o 
n e m D e u i n p c r p a r t i c i p a t i o n e m , l é u h l i u m D e i a d o - n o n facit ,quiaeius amor efticax eft. T a n d é i n o f t a u o 
p t i u u i n , ó c rat ione i l i i u s i ampo te f tDeumdiJ ige re ,v t p u n í t o a t t i n g i t u r comparado in te r charitate,<Si:gra-
a m i c u m , faltem feeundum a m i c i t i a m excel ient is , t i a m i n p e r f e ¿ l i o n e , < S c e x c e U e n t i a , d e q u a f t a t i m d i c á , 
q u a m et iá í n t e r í p c c i e s a m i c i t i s P h i I o f o p h u s f u p r a n u n c b r e u i t c r r e f p o n d c o ^ a u l ú n u n q u á f e c i f l e h a n c - . 
p o f u i t c . u . n a m x q u a i r t a t i s h m p l i c i t e r i n t e r D e u m , compara t ionem, quia no erat nobis n e c e í f a r i a i n o r xf0iitl0 
óc cre^turam efle n o n poteft . d inead opera fandt i ta t is , & g r a t i s , quae Paulus pCr./o" p<<«"-
?. Ex hoc ergo v i n c u l o , ( ^connex ionechar i t a t i s , & r u a d e r e i n t e n d c b a t . A t q u e i t a i n i l l o i o e o . i . a d C o r . i j . ' ; ' 
Cureffeftus g r a t i s o r t u i n eft, v t a t t n b u t a , óc efFe¿tu$ h u i u s a m i - folü comparat char i ta tem ad fídé, & fpem, óc i n fine 
ami f i tü cuc i t i x indifFerenrer c h a r i t a i i , óc g r a t i s t n b u a n t u r , c a p i ú s i z x u m á i c i t . E t a d h u c e x c e l l e n t w r e v i a m v o b ü d e -
Deo ^ ^ , q u a m u i s h o c n o f i t t a m f r e q u e n s , l i c u t i n p r i m o f u n - w o w / í ^ j d e e x c r c i t i o , & a é í u d i l i g e n d i l o q u i t u r , q u o 
&chunta- damen toa l t e r iu s fcn t en t i s p r o p o n i t u r . Q u o d bre- fine dub io in te r opera g ra t i s n u i i ü e f t p e r f e ¿ l i u s , . & 
tipcrmtx- u i t e r o f t e n d o , d i f c u r r é d o p e r f i n g u l a t e f t imonia i b i obeandemcauf^mdic i p o t u i t a l io l o c o , Ví« í ;« /«^r -
feciionis, quia & per feó t ius eft cster is , óc o m n i a q u a l i t i7nm¿;«5-propof i t a . P r i m u erat, q u o d p r o x i m e d e c l a r a u i m u s 
tur, ex 1. loan.3. VidetequalemebarítatededitnobüDeus^&c. 
N a m hocn6opor te t ince l l ig idechar i ta tec rea ta ,qua 
'Explican- nos amamus Deum,fed de increata,qua Deus nos i t a 
turloca examat> ^ t fihosfi-losnosconftituat, ve l cc r t e l i ce tde 
loan, ¿ e x c h á n t a t e creata intelligatiir,fenfus facilis eft t a l é eíTe, 
Paulo ad qualisefle f o l e t o p t i m i r i l i i a d P a t r e m , vnde n o n fit 
Rofn. c. i p f amcha r i t a t em efle f o r m a , per q u a m proxime,(Sc 
f o r m a l i t e r filiiDei con f t i t u imi i r . S e c u n d ú t e f t i m o -
6, 
e m i n e n t e r / c u v i r t u t e c o t i n e ^ & o m n i a i m p e r a t j v c 
i n d i é t o cap.13.Paulus p ro fequ i tu r .Quamuis cú cha-
r i tasdic i tur jViwct t / f /wper /^ /ow^nonexcludaturgra-
t i a ,qu ia i l l u d v i n c u l ü non eft a l i u d , q u a m v i n c u l u m 
a m i c i t i s c ú D e o , q u o d n o m i n e chari tat is f sp iusex-
p n m i t u r , q u i a óc per opus chari tat is con t r ah i tu r , óc 
n o b i s e t i a m i l l u d not iusef t . 
A d feeundum f u n d a m e n t u m e x C o n c i l i o T r i d e n . 
n ' i u m e v a t ' ú l u á a d K o m . s ChantasDeidíffufaeslincor- de fumptumre fponde tu r , finedubioConcilium ex AJ R > 7 
^ M í « o / i m i f c d non probar ipfam chari tatem elTepri- i n d u f t n a volui i reabhacdifputat ioneabf t rahere , (S:T 
m a n i f o r m á ( v t f i e d i c a m ) p e r q u a m S p i r i t u s f a n é t u s i d e o n u n c n o m i n c g r a t i s , & d o n o r ñ , nune nomine nt ' 
hab i t a t in nobis,fcd f o l u m proba t chari tatem i n f u n - char i ta t is v t i , cui ad iung i t fidem, Óc fpem, quia fta-
d i p e r i n h a b i t a n t e m f p i n t ú . Vnnenondefun tgraues tuere v o l u i t has tres v i r tu t c s ad m i n i m ü efíe necef-
authores,qui locü i l l u m i n c o n t r a r i u m retorquean?, fariasj&ideOjVtfupra d ix imus , l ice t alias in ípecie n o 
n a m dici t Paulus per Spiri t u m f a n ó t u m nobis d a t u m nominet^iJlas n o n exciudi t , fed p o t u i t illas fubgene-
char i ta tem nob i s in fund i . P r i u s e r g o ( v t n o f l r o m o - r a l i nomine d o n o r ü comprehendere. I n t e r d u m e t -
r e l o q u a m u r ) per gra t iam datus elt,¿Se t u n c i n c o r d i - i a m v t i t u i genera l inomine i u i l i t i g j q u o d g r a t i s fan-
b u s i n f u n d i t c h a n t a t e m . A l i i de chari tateincreata ¿tificanti o p t i m e conueni t . C u m vero a i t , m e r i t a 
l o c ü exponunt , q u s d i c i t u r d i f fund i in n o b i s , quan- C h n f t i applicari mf t i squando pe r iu f t i t i am i n eis re-
d o i p f u m S p i r i t u m f a n c t ü d o u a t nobis p e n l l u d d o - cep tamin tenus renouantur3 dcaddit h o c f i e r i , d u m 
i n cor-
Cap. X Mí. Fundamentis 
i h c o r d i b u s e o r ñ i n f u n d i t u r c h a r i t a f i j n o n propterea 
1 d i c i t j cbaricatem effe ipfam fo rmalem i u ñ i t i á ; n a m 
i l l a p a r t i c u l a ^ K w i n h g o t Q non indicar i d e n t i t a t e m , 
fed c o n c o m i t a n t i a m 3 í & conncxionem.Vnde íi vrerba 
i l l a de c h á n t a t e a f t u a l i in te rp re temur j r e¿ te expo-
nen tu r fecundum caufalitatem d i í p o f i t i u a m . N a m 
d u m infufo amore D e u m d i l i g imus a d i u f t i t i á eius 
r e c i p i e n d a m d i f p o n í m u r . Si veroea in te l l igamusde 
c h a r i t a t é h a b i t u a l i , f o l u m fignifícat connexionem 
c u m iu í í ic ia j feu g r a t i a , de qua pr ius locutus fuerat. 
N a m quia ce r tum e í l , & m a g i s n o t u m , tune h o m i -
nem ficriiuftumjquandoei charitas i n f u n d i t u r , i d e o 
C o n c i l i u m i l lo m o d o l o q u e n d i v f u m eí l . -
T é r c i u m fundamen tum fumebatur ex t e f t i m o -
^ . . mis A n g u f t i n i , p r o p t e r q u a : a l i a , quadpfead iun-
i^iunoniA £'15 ¿ « . « ^ ¿ t u ' s Pereira ad l l o m a n o s q u i n t o , d i f p u -
txplícmtHn t^ t ióóeTecñnda , l i ' c e t . op i i í i pncm D i ú i T h o , q u a m 
defendimusj bonis ra t ion ibus h r m a t a m e í i e f a t ca -
t t ' r , & i u p u b l í c i s fchoí is cam docui íTe, & t u t a t u m 
'. e n t í 2 Í V i r m e t , p i h i l o m i n i i s a i t , p r o b a b i i i u s e ( r e A u g u -
ftinumaliainformalemiuílitiarn, feu gra t iam fan-
¿ t i h e a u t e m n o n agnouiffe. N i h i l au tem video i n his 
t c f t i m o n i i s , q u o d a d h o c . i ! T e r e n d í i n o s ' c o g a t . N a m 
i n p r i m i s in ó m n i b u s i l l is locis ferc femper l o q u i r u r 
A u g u f t i n u | ^ e d i l e á i : ¡ o n e , f c u c h a r i t a t é a f tua l i , ve l e -
genti i a c i k p a t e b i t . L o q u e n d o a u t e m d e a f t i b u s l i n e 
d u b i o a í l u s charitatis eit excellentius d o n u m in te r 
omnia .Spi r i tus fanf t i opera, í t e m il la d i l e í t i o eíl ve~ 
r i f s i m a i u f t i t i a a ¿ t u a l i s , ( S : d i í p o í i t i u e f a i t e m d i ñ i n -
g u i t in ter t i l ios De i , & íilios perd i t ion is , & habet cjc-
te ra jquar i l i i A u g u í t i n u s a t r r i b u i t . Si autem decha-
r i t acehab i tua ln l l a loca in terpre temur ,propter c o n -
nexionem >qnami l le habi tus habet cum g r a t i a , v e l , 
V t Diuus Thomas d i x : i t , quia í e m p e r charitas per 
g r a t i am f o r m a t u r , i d c o i i i i t r i b u u i u u r , q u s l i n e gra-
t i a n o n hunt,nec i i h podei i t a t tnbu i .S ic ergo d i c i t u r 
cha r i t a se íTe iu i í i t i a j í i cu t d i c i t u r a m i c i t i a , n o n e í l 
au t em integra amic i t ia fine connexione c u m gra t ia , 
v tdec la rau jmus . I t ae rgo n e q u e e l l p e r f e c t a u i í t i t i a 
l i n e g r a t i a j q u a m o r d i n e n a t i a x ' f u p p o n i t , & á qua 
í é c u n d ü m c o n n a t u r a l c m o r d i n e m ,nonfepara tu r . 
g Prius vei p j q u a m ací rationes refpondeamus, d u -
ColUm b i u m i n o d e n s í u p r a h u c r c m i r i u m , <Sc i n his A u g u -
gtutu cum í l m i t C ' l i m o n i i s í i p e incu lca tum d i cendum eft, n i -
c<r«rií^»«. m i r u m , quem ptrfe^tionis g r a d u m habeat grat ia 
fandtificaus nuer Spintus f a n ¿ t i g r a t i a s , feu dona, <S: 
in te r alia Dei benencia í1 quod-explicare melius n o n 
p o í f u m u s , quam h o c d o n i i cum a l iqu ibusa luscon-
ferendo. £ t p r i m o ficripoteft compara t io í n t e r ha-
b i tus gracia;, char i ta t i squoad elfentialemperfc-
¿ t i o n e m . I n qua cenfeo, f u p p o í i t a d i l t i n ó t i o n e ha-
Gru i t t f t l u m q u a l i t í t u m j g r a c i a m c í T e p e r f e i l i o r e m . P roba -
donumftr- t u r j q t i i a i t a c o m p a r a t u r g r a c i a a d c h a n t a t e m , í i cu t 
feñitM cha- e í T e n t i a a d p r o p n e t a t e m fuam. I t e m quia e f tpa r t i -
ritate.- c ipa t io d i u i n x e í fent i íE fecundum quandam excel-
len t io rem rat ionera. Quamuis e m m in Deo, í i cu t i n 
r e ^ m n i a fúnt i dem, i ta e t iam fmt s e q u e p e r f e £ t a , n i -
h u o m i n i i s fecundum r a t i o n e m , v n u m a t t r i b u t u m 
eft excellentius a l i o , <Sc í i c in t e l l e¿ tusconc ip i tu r , v t 
a l t i u s a t t r i b u t u m , q u a m voluntas . V u d e r e f t e c o l l i -
Lumenglo- g imus lu t i i en g l o r i x , q u o d eit perfef tapar t ic ipado 
tu.efáuihm d i u i n i ¡ n t e l l e c t u s , f e u í a e n t i a : , eíTcperfcft ius char i -
raíperfe* tate. í t a e r g o x í f e n t i a d iu ina fecundum fe concepta 
¿i 'or habitu f u b p e r f c ^ i o n rat ione i n t c l h g i t u r , q u a m fub r a t i o -
&an(*tif, n.e j j m o r í s j ergo gracia creata, q u x e l t par t i c ipa t io 
d iu in i t a t i s fecundum fe , v t natura q u x d a m , e f t 
p e r f e é t i o r , q u a m char i tas /qux eft par t ic ipa t io a m o -
r is . E t hoc e t iam oftendit efte¿tus f o r m a l i s g r a t i s , 
q u i eft faceré D e u m per p a r t i c i p a t i o n e m , óc rilium 
D c i á d o p t i u u m ^ c o n f e q u e n t e r d a r e i n t r i n f e c ü ius 
h x r e d i t a r i i m i ad g l o n a m > q"3e non v i d e n t u r t a m 
p r o p n e t r i b u i parciculari hab i tu i cha r i t a t i s , v t ex-
p í i cau i . Denique gratia eft o m n i u m v i r t u t u m p n n -
cipium,(S¿ ra t l ix ,v t ait DiuusThomas d ié ta quazí t io-
hcm o. a r t i c u l o t c r t i o ; a d te fc ium/ íS ; ar t iculo quar to 
priorisfententi^fatisfit. 47 
ad p r i m u m . Q u o d i n t d l i g i t e t i a m r e í p e í h i char i ta -
t i s , e r g o f e n t i t e í T c p e r f e í t i o r e m i l l a . VndequaEÍ | ió4 
ne decima quarta de V e r i t a t c a r t i c u l o q u i n t o ad k x -
t u m d i x i t ^ g r a t i a m e í r e p e r f e í l i o n e m p r i m a o n m i u n i 
v i r t u t u m . Ñ e q u e contra hoc olji\ant,VL d i x i , qux de 
p e r f e í t i o n e chnritatio d ic í i r . tu r a PaulojVcl A u g ü | U -
n o , quia fblú c Ó m p a r a n t c h a r i c a t e m ad í x t e n a v i r -
tutes , fi«c i n iTabitu, l i i ic in ÜÜU : non conix runc a u -
t em charitacem curn gracia, qui . ; ñ e q u e habent ope-
raciones d i u é r í a s , ñ e q u e de d u i i n f t i ü n e h a r u m q u a -
l i t a t u m clare loqüunt i j i r . 
Secundo comparan folet gratia c u n i l u m i n e g l o - N 9, 
r i c t , v e l v i l i o n t beata. Si a u t é quae de gratia d ix ia ius , Gra/ia eft 
a t t e n t e c o n i i d e r t r u i i r , v idecurprxfc renda m cífen- pnf i t im i t i . 
t i a l i p e r f e £ l i o n e , e t i a m ill is don\s g í o r i x , quia e t iam táentittU 
ad i l la compara cur, v t e f len t iaadpc ten t iam, óc ope i'r'fefiione. 
r a t i o n e m . Ñ e q u e o b i t a t , q u o d v i l i o r e d d a t h o m i n é ^ i o l ^ m i n e 
b e a t u m , ^ non gratia, qu ia inde fo l im) Gonclud! tur,¿;0Ui!-
v i ü o n e m excede ré i n m o d o i n f o r m a n d i t a n q u a m 
actui fecundusj v l t i m u s , i n d c v e r o n o n í C q u i t u r , 
q u o d i n t í fencial i r a t i o n e l i t p e r f e i t i o r . Na & i p í u n t i 
l umen pér fcé t íus eft in genere encis,quam v i l i o , Iicet Lumen S"' 
n o n i ta fo rma l i t e r b é a t í H c e t , quia non eit opcra t io . .n ?>*ne,e 
N a m v c í i t p í e r f e c t i u S j í a t i s e i t . q u o d bea 11 íi ce.c elíe í t i - /¿^¿f j^ j , 
u e t a n q u a m p n n c i p i u n i connatura le , ex p r o x i m u m ^ ^ g ^ , ^ ^ 
ipfius v i i i o m s . Ethacracione et iam gracia e l l p e r f f i - f ^ 
¿ t i o r , q u i á e f t p r i n c i p m m radicale ipl ius l u imn i í - , & 
v i i i o n i s , cui talis beaci tudodebecur , t anquam i l l i 
m á x i m e connatural is . \ / n d e e t i á h t p r o L » a b i í c ,hanc 
q u a ü t a t e m g r a t i s eífe lummeeperfecitionis , <Scexí e l -
lencix ,qua: in quaí i ta¡ .c creaca c o g i t a n p o i c i h , quia 
mi l l a ípecies beaticudinis exce í l en t io r cog i t an po-
t e f t , q u a m i l i a j q u x i n v i í i o n e ciara ü e i coriiiííiL3v;rgo 
neepoceft cogican,cirfcdiuaiianparcicipatjiJm t x c e l -
l e n c i u s i l l o j c u i b e a c i c u d o i l l a c í t c o n u á t u r r t l i g j ergo ' 1 
nec fo rma , feu quakcase ; :c£ ; I leunor i i la ,quaE caiecífe 
d iu inumpra :be t , cbg! ta r ipo te i t . Vndecciam a m u i a í 
C h r i f t i n o n c r éd im u s , ñ e q u e i n t c l í i g i m u j j p c r f - ¿ t í o -
r e m q u a l i t a t e m , aut beaci: udaiis ipeciem eífe co tn -
mumcacam j ergo i i g n u m cíi , j joii eCe po í s ib i l cm* 
Quse d i¿ la in te l l igantur fecundum humanam con-
i e í t u r a m : n a m í o r t a f i e i n t h e f a u n s ü i u i u x o m n i p o -
t^nt ia : a l i ud latet . 
T e r t i o f o l s t c o n f e r r i q u a í i t a s gratiam cum fj.ibftart-, tfy 
t iaanimaerar ional is , vel Angeir^quam conijparatio-
nem accuigic Diuus Thomas d i ^ t a q u x í t i o n e u o . a r -
t i c u l . 2. ád 2. Óc refpondet j gra t iam a i m o d o e í f e m i -
nus p e r f e ¿ t a m , quia e í taL-c iucns j in q u a n t u m \rero 
eftexprefsio, v c l p a r t i c í p a t i o d i u i a í e b ü n i t a t i s , elle confertuv 
pe r fe¿ t io rem,¿v :mc jUc í i ione nj.arcic.S).dicit,expar- gra i * c»rñ 
teoper is faCti m a i u s c p u s c í r e í u i i i í í c a t i o n e m T m p a , / / / ^ / . / ^ • 
quíE te rmina tu iJad b o n u m x t c r n u m diuina-par t i -y /"> ' í*^^ 
c i p a c i o n i s , q u á í i c o p u s c r e a t i o n i s c c E l i , < 5 c c e r r a ? , q u x 1 ^ ^ clu0-
t e rm ina t u r a d b on u m n a: urae m u ta b i l i s. E t i n quar- prfe&kv 
t a d i í l i m í t i o n e 4 9 . q u a : í t i o n e p r i m a , a r t i c u l o fecun- e-"en'. 
d o , q u x f t i u n c u l a p n m a , a d s .d ic i tg ra t i am, Iicet in*® U í 
rat ione a c c i d e n t i s í i t minus p e r f í ó t a ^ q u a t e n u s o r d i - / ^ / ¿ w - é 
n a t u r a d a l i q u i d e x t r a j i d e í t j a d p e r f e ó t u i s v n i e n d a m o x tJ* 
a n i m a m c u m Deo,eíre perfeft iorern. Et hoemodo ( i n -
q u 11D i u u s 1 h o m a s) heatitudo creata^ & gratia, & hú* 
mfrwd 'ijunt aliquidnohilm natura anima i n 
q ú i b u s v e r b i s n o n f o l u m d e g r a t i a f a n é t i h c a n t e , f e d 
e t iamdeal i i s v i r t u t i b u s , ó c d o n i s i n f u í i s f e n t i t , e í f e . 
p e r f e í t i o r a í quam a n i m a m , q u o d e t iam de chanca-
te expre í f ed ix i t . z . i . q u g í t i o n e ig . a r t i c . j . quod i b i ge-
neral i ter i ta declarar , quia Ikecaccidens fecundum 
fuum eí íe , id eft, fecundum c o m m u n e m m o d ü eí fen-
d i a c c i d e n t i s í i t i n f e i i u s f u b f t a n t i a , n i h i l o m i n u s fe-
cundum fpecificam racionein poceft eíle pe r f e¿ t iu s 
- f u o í u b i e ¿ t o , í l n o n manet expr inc ip i i se ius , fed ab 
alia fuper ior i na tu ra , cuius ht part icipaLio. JLi boe 
r/wdd(mquit)c¡}amtxeu;perficaor,qua}nam})!a. 
N o n e x p l ¡ c a t a u t c m D i L i u s T h o m a s h i s l o c i s , q u i s „ , 
e x c e í f u s f i t m a i o r , ñ e q u e abiolute loquendo ,qU2E iÍt o)mio & 
en t i t a spe r fe¿ t : io r ,g ra t i a ,vc l an ima. T a m é i n p r i m o , Them*. 
> d i f t i n -
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4 8 L i b . V I . D e e í T e n t i a g r a t i c e / e u i u f t i t i í E h a b i t u a l i s . 
d i f t i n ñ l o n e 17. a r t icu lo p r i m o ad fexrumj & a r t i c u -
l o fecundo a d t c r t i u m , fimpliciterpraefert animara 
c h a r i t a t i , q u i a i n v n a q ü a q u e r c i p f u m efle eft n o b i -
h u s j q u a r t i c a e t e r a j q u s f u p e r a i d d u n t i i r p o f t i p í u m e f -
%. Opmw f e j i u x t a £ ) j o n y f i u m c a p . 5 . d e D i u i n i s n o m i n i b u s . E t 
¿ r a g o n . j ianc fentent iam fequutus eft C a i é t a n u s i n fecunda 
fecunda:,vbi fupra. A l i i v e r o c o n t r a r i u m cenlent,A-
ragonius in fecunda fecundae , d i f t o a r t icu lo t e r t i o , 
d u b i o vJ t imo ,qu i i d conh rma t t e f t i m o n i o D i u i T h o -
i n x , p r i m a fecundae quasft.i Jj .art .p.adz.vbi d i c i t b o -
numgra t i aevn iusmaiuse f t ? q u a m b o h u m n a t u r a 
t o t i u s v n i ü e r l i , vb iCa ie t anus hace verba m u l t u m 
commenda t , v t f empe ran t eocu lo shabean tu r . Sub 
b o n o au tem natura: e t i am fubftantia anima: c o m -
p i e h e n d i t u r j e r g o e x f e n t e n t i a D i u i T h o m s m a i u s , 
í d eft mel ius ,^cxcel len t iusef t gra t ia ,quamipfa a n i -
n ia . ldemtene tValen t ia .2 . tom.d i fpu ta t ioneS .qua : -
í l i o n e 4 . p i m é t . j . E t i n con l i rma t ionemadduc i t l oca 
3criptur2B,m quibus fapientia, i d eft, i u f t i t i a , & fan-
¿ t i t a s ó m n i b u s d i u i t i i s , de regnisprasfcrturSapient. 
7 .Prouerb . 8. óc l o b . 28. A d d u c i t e t iam A u g u f t i n u m 
Sermona 5.de Verb . A p o f t o i i cap.^. Mí//;tí e/í « 
ejje,quam te ho?mm?n ejftji hom.nem tefe€ítDeus}&iuftum 
t u re facis,aluiuidmeltusfacú:.quamfecítDeus . Ergo feeun-
d u m A ú g u i í m u m g i A t i a . 3 q u a E d a t e í T e i u f t u m p e r f e -
^c io re i t ^quamanur j a^uxc la t e í f e h o m i n e m . A d d u -
c i t e t iam l N a z i a n z t n . i n o r a t . 4 o . d e S a n ¿ l o bap t i fma-
te d icentcm Sicut Deusnosprmumcreamt,ttacreatosin~ 
Jiaurauttj acrepixt t , & qmdemjigmento { i d elt f o rma) 
diuimon &primumj}gnientum , i d e l t a m m a m j multis 
partihusjuperaHtem. E t f o r t a í f e i d c o i b i v o c a t b a p t i l -
m u m D c i b e n e h c i o r u m p r a s f t a n t i f s i m u m , quia nos 
i n h h o s ü e i r e g e n e r a t . V n d e f u m i t u r o p t i m t c o n i i r -
Co«JirW4f.matlo . n a m p e r f e ¿ l i u s e i t c H c D e u r n per par t ic ipa-
t ionem.quameffehominempere i i en t i a iT i j feuna tu-
ram,¿ )chac ra t ione per fef t ic r cenfeturcomn'vunica-
t i o D e i feeundum ordinemgranae 3 q u a m feeundum 
o r d i n e m n a t u r s . 
i í . Mih ive ro reshaec ince r t av ide tu r . N a m l i e e t hxc , 
ludiciumciux p o f t e r i o i i l o c o a d d u f t a í u n t , í i n t p i a , í S c p r o b a -
autboris. b i l i a , t a m e n i n n g o r e v i d e n t u r i n t e l l i g e n d a feeun-
d u m m o r a l e m c o n h d e r a t i o n e m , ó c i n ord ine ad bea-
t i t u d i n e m confequendam. I t a e n i m S c r i p t u r a c o m -
parat f a p i e n t i a m a d d i u i t i a s , <Sc estera b o n a h u m a -
na.Vnde Auguft inus n o n f o l u m degratia, óc char i ta -
t e / e d e t i am de quocumque pietatis opere cenfet efle 
mel ius ipfa na tu ra l i v i t a . E t l i m i l i m o d o p robare fo -
l e t i l l u d ex Deo e f le ,&non ex nobis,quia alias i p h nos 
meiiores faceremus, quam nosfecent Deus. Vnde 
f spe i f t scompara t iones non funt í n t e r g r a t i a m , óc 
n a t u r a m prscifefpeftatas, fed í n t e r na tu ram feeun-
d u m f e 3 & v t p e r f e é t a m p e r g i a c i a m , ¿ c l i c d i c i t u r no -
b i l i u s % m c n t u m , & c . E x i n s ergo non p r o b a t u r i n 
per fed ione en t i t a tma efle perrecl iorem g r a t i a m , 
q u a m l i t a n i m i f u b f t a n t i a . V e r u m t a m e n n c q u e o p -
p o í i t u m argumento l a t í s h r m o p o t e f t d e m o n f t r a r i . 
N o n en im repugnat fpeciem c o n l t i t u t a m fub genere 
m i n u s p e r f e í t o ratione differentis p e r f e ¿ t i o n c fupc-
r a r e f p c e í c m fub generenobi l io r i exiftentem , v t e x 
n i e t a p h y í i c a fuppono jqu iapo ten t i a imper fe f t apo -
teft incerdum comung i cum n o b í l i f s i m o aÓVuJta er-
go fpecies alicuius aceidentis v i d e t u r p o f í c efle perfe-
¿ l i o r , q u a m a Í i q u a f u b f t a n t i a . Q j j o d t i hocpo i s i b i l c 
eft,profe(5to eft valde c red ib i legra t iam eífe l i m p l i c i -
ter me l io rem f o r m a m , q u á fit ipfa an ima. N o n e n i m 
finemagna caufade i l l a q u a í i p e r a n t o n o m a l i a m d í -
x i tPe t ru s . Magna, &pretiofanobispro?mjJadonauit¡vt 
diuhueffiáamurconJortesnaturíS. 
Re^fidetur S u p e r e ñ , v t a d a i i a s r a t i o n e s r e í p o n d e a m u s . P r i -
/ ^ ^ ^ m a f u m e b a t u r e x e O í q u o d n e c e f s i t a s g r a t i s e f t p r o -
prtmara pter0perat ionern. p^efpondetur i l ludef leverumde 
r r r • s r a t i aa i i x i l i an t e ,&prox imead iuuan te3nonve rode 
tententiá, tn** ^ r 
( i t t r a quacumquegra t ia informante , q u s p r o p t e r f u a m 
ftate " p e r f e ¿ t i o n e m , f n u m q u e e í F e í t u m í o r m a l e m poteft 
efle neceflana fal tem necefsitate connatura l i ta t i s . 
qus fufhe i t , quia ñ e q u e i n v i r t u t i b u s i n f u f í s m a i o r 
necefsitas inuenie tur . V n d e v c r ü q u i d . e m e f t , q u o d j 
íi nul la eflet opera t io fupernaturalis i n lub fUnt i a^ 
q u s per fe , & ex na tura fuá poftulet fupernatural ia 
auxi l iae iufdem o rd in i s , v t f i e r i po f l e t , none i r en tnc -
ceflaris v í r t u t e s i n f u f s , qu ibus conna tu ra l i t c r i i e r i 
p o f s i t j & m u l t o minus eflet necefíar ia habi tual is g r a -
t i a , q u i a n u l l u m efle d i u i h u m p a r t i c i p a t u m nobis 
c o m m u n i c a r e t u r j q u i a n o n da tu re f l epe r f edum,&. 
quafi f u b f t a n t í a l e , m í i p rop te r a l iquam o p e r a t i o n é . 
Suppofita au tem operatione fuparnatural is o r d i n í s , 
í i c u t e x e a c o l l í g i m u s n e c e f s i t a t e m v i r i u m grat is ,¿fc 
v i r t u t u m i n f u f a r u m , q u s f u n t p r ó x i m a p r inc ip ia 
connatural ia t a l i u m o p e r a t i o n u m , i ta e t iam collsgi-
m u s d a n d a m efle a l iquam g r a t i a m , q u s íít quafi p r i -
m a natura i l l iús o r d i n í s , óc quafi p r inc ipa le , Óc r a d í -
ca l ep r inc ip ium t a l i u m ope ra t i onum , c u i , ¿ f e c s c e r i 
habitus,<Sc auxi l ia connatura l i ter debeantur. 
V n d e v l t e r i u s a d d o , m i h í e f l e va ldcprobabiIe ,gra M * 
t i a m h a n e h a b i t u a l é m habere i n f l u x u m a ¿ t i u u m i n Gratia ha-
o m n e s a ¿ t u s í u p e r n a t u r a l e s , t a m v i s , v b i i p í a e f t i n - bitualisa-
choata ,quam p a t r i s j v b i e f t c o n f u m m a t a . Q u i q u i - ftiuewfluit 
d e m i n f l u x u s fo rma l i t e r , f euhab i tud ined i l t i n f t u s in omnesa. 
fitabinfluxuvirtutís,neque verofupcrf luus í i t , q u í a ctusfuper-
á v i r t u t e eft t anquam á p r inc ip io p r ó x i m o , k g r a t í n tintúrales. 
r e r o , v t á p r i n c i p i o r e m o t o , & p r inc ípa l i i n fuo o r d i -
ne. Eundatur a u t e m h i e d i c e n d í m o d u s i n p r o b a b i l i 
p r i n c i p i o p h i l o í b p h i c o ; q u o d a d opera v i t s p r s e í p u c 
l e n l i t i u a j í t í n t e l l e f t u a l i a n o n f o l u m per í e c o n c u r r í t 
po t cn t i a p r ó x i m a , fed e t i am an ima ,qus t a n q u a m 
principiumeminens,(Sc vniuerfaleper í l i a s p o t e n t í a s 
& c u m ó m n i b u s iiIis5operatur. T u m quia hoc v i d e -
tu r m a l t u m pert inere ad p e r f e é t í o n e m a¿t us v í t a l í s , 
v t h a b e a t i n t i m a m eon iun f t i onem c u m fuo p r i n c í -
pali p r inc ip io per a í t u a l e m emana t ionem ab ¡ l io, n o 
t a n t u m m e d í a n t e p o t e n t i a . N a m re fpe í tu i l l i u s i n ^ 
fluxjs non v ide tu r ipfa anima fe'habere quol í perac-
cidens ,autmater ia l i ter , fed e t iam p e r f c i p u - n i m u i 
c u m potent ia operando. T u m et iam q u u ex hoc 
m o d o m f l u e n d í a n í m s v i d c t u r ' o r n í ; V t i i i . w r d u i r , x 
operat ione vn ius p o t e n t í s fequatur operat io ake-
r i u spe rna tu ra l emf impa t i amjve l fubo rd ina t i cnem, 
quahs i n t e r p o t e n t i a m appetentem , óc cognofecn-
t e m i n u e n í t u r j i n t e r d u m vero a t t en t io vnius p o -
t e n t í s ad fuam opera t ionem impedia t opera t ionem 
a l te r ius ,v t i n f e n t i b u s j & p o t e n t i i s ( v t í t a d i e a m ) d i -
f p a r a t í s e x p e r i m u r . Si e i g o h o c v e r u m e f t i n a ¿ l . b u s 
o r d i n i s n a t u r s , intel l igere p r o f e s o debemuscum 
eadempropor t ionee leuar i a n i m a m ad c l ic iendosa-
¿ t u s f u p e r n a t u r a l e s , i t a v e n ó t a n t u m per potent ias , 
fed et iam per fuam e f l en t i aminf lua t in illas. Sicut er-
go po t en t i s e l euan tu rpe rv i r t u t e s in fu fa s , v t p e r i l -
las connatura l i m o d o p r sbcan t f u u m i n f l u x u m a d 
a ¿ l u s f u p e r n a t u r a l c £ , i t a anima e leua turpergra t iam, 
Vt f u u m peculiarem i n f l u x u m conna tura l i e t i a m 
m o d o p r s b e a t . H o c e r g o m o d o f a t í s p r o b a b i l i t e r d i -
c i t u r j g r a t í a m h a n c d a ñ a d agendum,non v t p r i n e i -
p i u m p r o x i m u m , f e d v t p r inc ip í u m eminens j& v n i -
uerfale. 
Sedobi ie ipotef t , q u i a i n o r d i n e n a t u r a l i , e t i a n i 
pof i to i l l o p r i n c i p i o , q u o d a n i m a f i m u l c u m po ten -
t i a a ó t u i n f l u a t í n opera v i t s , v n u s t a n t u m habi tus 
p o l i t u s i n po tcn t ia fufhcit adper fe f tum m o d u m o -
p e r a n d i , n e q u e o p o r t e t a I i u m p o n e r c i n f u b i l a n t i a a -
n i m s j e r g o i d c m e r i t i n f u p e r n a t u r a i i b u s . E tdec la -
r a tu r fecundo , n a t n a é t u s v . g . c h a r i t a t i s , v t e f t d í l e -
ftio/ufhcienterfit á v o l ü n t a t e , & v t e í t t a l i s d i l e é t i o 
r a t ionem i l l a m fufhcienter habet a c h á n t a t e ; ergo 
n i h i l e f t , q u o d p o f s i t h a b e r e á g r a t i a , a e p r o i n d e f u -
per f luuse l tc ius inf luxus .Sedhseparumvrgent . A d ^ ^ ' ^ 
p r imumen imnega tu rcon fequen t i a , quia eft valde 
d i f s imi l i s r a t i o : n a m inna tu ra l i bus anima eft p r o -
p o r t í o n a t u m p r i n e i p i u m a é t u u m n a t u r a l i u m , neqj 
ex parte i lhus eft al iqua dif í ieul tas i n excrci t io t a l i u m 
o p e r a t i o n u m , fed t o t a p rousn i t ex repugnancia, v e l 
d i -
C a p . X i 1 1 . F u n d a m e n t i s p r i o r i s f e n t e n t i a : f a t i s f i t . 
<6. 
Solmtur 
z. rano. 
A d i . 
d i u c r f a r u m p o t e n t i a r u m in tcr fe j v e l p l u r i u r a i n c l i -
n a t i o n u m cuifdsm pocen tig3 vel e x a l i a i i m i l i i m p e r -
feftione proximae facultatis^ideoquein ordine n a t u -
ra l i j fufhciuncpotenciarum habi tus .At v e r o i n o r d i -
ne fupernatura l i an ima jpía eíl i m p r o p o r t i o n a t u m 
p r i n c i p i u m a d i n í l u e n d u m i n ad:us fupernaturales, 
Óc idcocc iamipfa confo r t an poteft j ¿ < ; d e b e t , v t i n 
fuogenereconna tura l i t e r in f lua t . A d f e c u n d u m r e -
f p o r í d c t u r , i l l a m p a r t i t i o n e m f o l u m h a b e r e l o c u m 
f é c u n d u m r a t i o n e m , feu d iuer fashabi tud inescon-
ceptas i n ord ine ad fpecihcationem fubai te rnamjvel 
v l t i m a m j i n ord ine vero a d e f h c i e n t i a m p h y í i c a m 
nihi lreferre^quia aftus chah ta t i s j t am v t e l l dilc¿l:io3 
q u a m v t eft chantas , eft a c h á n t a t e , v t á p r i n c i p i o 
c o n n a t u r a l i p r o x i m o j & á v o l u n £ a t e 3 v t á p o t e n t i a 
v i t a l i p r ó x i m a j ó c a b a n i m a , v e á p r i n c i p i o f u b f t a n -
t i a l i v r t x , & i ta e t i am poífe emanare á g r a t i a , vea 
p r i n c i p i o q u a í i fubf tan t ia l i o rd in i s fupernatura-
I i s . 
A d f e c u n d a m p r i n c i p a l e m r a t i o n e m jquae fume-
b a t u r e x e f t e é l u f o r m a l i faciendi h o m i n e m gracum, 
qu ia v i d e t u r i d fufficicnterprazitare char i t a s^ua te -
nus c o n f t i t u i t h o m i n e m f a n é l u m , (ScDcoamicum, 
i a m refponfum eft declarando,qucmodo folus h a b i -
tus c h a r i t a t i s n o n c ó f t i t u a t in tegrumamici t iae v i n -
culumjneque e t iam conferat p e r f e í l a m f a n ¿ l i t a t e m 
fine grat ia . N a m p e r f e í t a fandlitas pr inc ipa l i te r i n 
pa r t i c i pa t i oned iu inacna tu rxcon l i f t i t , «Schaecea-
d e m e f t j q u x h o m i n e m reddic m á x i m e d i l i g i b i l e m , 
6c ad a m i c i t i a m curo D c o cont rahendam d i g n u m 
c o n f t i t u i t . V n d e e t i am patet refponl io ad t c r t i a m 
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rationemjquae de efFeftu f o r m a l i g r a t i x procedebat 
N o n e f t a u t e m d i f h c i l e in t e l l i ge re jquodgra t i a , l i cc t 
fit i n e í fent ia animg,pecul iar i m o d o faciat h o m i n e m 
f a n f t u m , <S:bonum,non q u i d e m i n c l i n a n d o a d p e -
cu l ia rem opera t ionem v i r t u t j s / e d conferendo a n i -
m x q u o d d a m e í re , cu i fitconnaturalis o m n i s v i r t u s 
in fu fa je iu fqueopera t io , éc dando vires animas ad 
i n f l uendum fuo m o d o i n o m n i a h u i u f m o d i opera 
v i r t u t i s , . 
A d c o n f í r m a t i o í f c m a u t e m i b i a d d i t a m de f o r m a -
l i expulfione peccati ab e o d e m f u b i e í l o , q u o n i a m 
n o n eft h ic d icendi locus de f u b i e í l o p r ó x i m o pecca-
t i j r e fponde tu rb reu i t e r j a f tua l c peccatum efl'epro-
x i m e i n v o l ú n t a t e , h a b i t u a l e m a u t e m c u l p a m , feu 
peccati macu lam n o n i n f o l a v o l ú n t a t e m a n e r e , fed 
Vfqucad a n i m a m penetrare 3 i l l a m q u e v i t a p r i u a r c , 
& i ta i n i l la p r i n c i p i a l i t e r m 3 n e r e , i d e o q u e grat ia et-
i a m p r i m o , & per fe expell i t peccatum ab e í fent ia a-
nimae,confequentervero e t iam pe rcha r i t a t em t o l -
l i t á v o l ú n t a t e m a c u l a m auerfionis , q u i i n c a p e r -
manferat . 
Q u a r t u m a r g u m e n t u m poftulat ,an g r a t i a , & cha-
Dí.íí poteñ ri tas pofsint depotent ia abfoluta feparari . I n q u o 
gratiam & breui ter d ico ,nu l lam eífe r e p u g n á t i a m i n h u i u f m o -
chantatem d i feparatione,quia funt res d i í t in¿ tae ,& i n efteftibus 
w « í « o ^ _ f u i S j n o n h a b e n t i n t e r f e e í f e n t i a l c m d e p e n d e n t i a m , naturas r e r u m operantis , ergo ve r i f imi l e eft n o n 
r m . ergo ü c c t habeant p r o p o r t i o n e m , & c o n n a t u r a I e p r o c e d e r é á g r a t i a per p r o p r i a m re fu l tan t iam qu ia 
q u o d d a m v i n c u l u m propter q u o d fecundum o r d i 
r- —II- * I • . r 
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t i o n i s , & i n eo funda tu r . H o c an tem inte l l igend i.na 
eft fecundum connatura lem o r d m c t . i l i s meuti-.nanfi 
í i D c u s a l i u m ordine confticuere v o l u i í r e t ^ ^ p r - e m i u 
i l i u d fub cond i t ione t a l m m o p e n u n p i o n n t c c r c , 
nondeefkf. i n operibus ex c h á n t a t e procedent ibus 
p r o p o r c i o a d p i ^ m i u m ob a l i q u o d m e r i t u m de con -
d igno fufhciensquamuis n o n t a m pcrfcctui . .quan-
t u m nunc eft ,propter r a t i onem d i ó t a m . 
S e c u n d o p o í r u n c i l l « qualitates feparari i n funde , ° ' 
d o g r a t i a m , < S : ' n o n h a b i t u m c h a r i t a t i s , v t d e f « ¿ t o ^ / / ' ; ^ ^ * ' 
fo rca í re ]Vlag i f t c r fenf i t ,qu ia l i ce tr iCgaue i i t chari ta- fw 
temerea tam , n o n c o n í t a t g ra t iam e t iam nega í í e . ^ ^ / ^ n í " 
T u n e ergo perfona ex parte f u á haberet fufhcientemtl0 ' 
c o n d i g n i t a t e m a d m c h t u m , & h o m i n e m conf t i tue-
r e t f i l i u m Dei a d o p t i u u m , & h3eredem,ac proinde et- ' 
i a m rcdderct í a n ¿ t u m , & q u a n t u m eft ex íc,á peccato 
i m m u n e m . So lumergoca re r e t t a l i shomo p r ó x i m o 
connarura l i p r i n c i p i o d i l i g e n d i , & perfedtam v i r t u -
t e m operandi j ¿c exhac parte n o n eífet h o m o t a m 
perfedceiuft ihcatusjf icutmodo e f t j po íTc t t an i éDcus 
p e r a u x i l i u m efhcientiam habitusfupplere , & i u n c 
o p u s e í í e c p e r f e í l e m e r i t o r i u m , q u i a o p u s i p f u m i n 
f e e í f e t x q u e p e r f e ó t u m , & in perfona operante e í f r t 
fufriciens condigni tas , & cond i t i o i l l a , q u o d a ¿ l u s e-
l i c i a t u r p e r h a b i t u m char i t a t i s ,nonef t t a m n e c t í f a -
r i a a d m e r i t u m de condigno , v t poftea v i d e b i i p u s . 
I n q u i n t o a rgumento p e t i t u r , an v i r t u t e s infufie . 
p ropne^acphyl icemanent á g r a t i a a d e u m m o d u m , 10 
q u o p o t e n t i s e í l u u n t a b a n i m a . I d en im i n f í n u a t D . 
T h o m a s , i .2 .quxf t . ioo .ar t .3 .ad3.vbi de g r a t i a d i c i t , ^ ^ " ^ 
Supponitur virtutibus mfufistanquam earum prmc'tpium,& r"omt 
radtx. E t a p e r t i u s i n a i t . 4 . a d » . d i c i t , q u o d i S ^ w f ^ f / - ^ ^ 0 , • 
fmttaanimafluunt empotmú&.qu&fantoperum p r t m p í a , 
itaetiamab ipfagr.,ttaef¡iuuntvirtutes inpotentias anima, 
per quaspotentumouentur ad aftus. I dem que docet de 
v i r t u t i bus ,<Scdon i« in fu t i s 3. par t . quaeft. 62. a r t ic .2 , 
Quae fententia i n r igorejcSrpropnetateintel lef ta , v t 
vc rba fonan t , f o lumpo te f t fuadere, quia a d m a i o r é 
g r a t i a s p e r f e é t i o n e m h o c pertinerev?detur)<&: m a i o -
r e m e o n n e x i o n c m , & v n i o n é m i f t a r u m q u a l i t a t u m 
in t e r fe ,a l ioquinonappare t i nhoc repugnan t i a , au t 
magna dif t icultas. Q u i a u t e m i tafenfer i t ,cxciperc 
debee habi tus fidei, óc fpei quoad fub l t an t i am e o r ú , 
qu ia n o n pendent á grat ia i n conferuar i , ergo ñ e q u e 
i n fieri. Vnde d i c e n d u m e f t , i l l a s n o n eífe quafi p r o -
p r i e t a t e s f u b f e q u é t e s g r a t i a m , f e d v e l u t i d i f p o t u i o -
nes deferemotas , óc quastemporeprasceduntfor-
m a m , & i d e o p o í f u n t c t i a m fine fo rma permanere, 
q i ^ a m u i s f o r t a í f e , q u a n d o f u n t i l l i c o n i u n é l a s , a b i I I í i 
e t i a m f o u e a n t u r , & c o n f e r u e n t u r . 
FortalTe tamen necelfarium non eft, compara t io - 20. 
n e m i l I a m , q u a m D . T h o m . f a c i t i n i l l o p h y f í c o r i g o - OpinioD. 
re inte l l igere . P r i m o q u i a p r o b a b i l e eft, v i r t u t e s i n - Thom ex* 
f u f á s , c u m n o n fint connaturales potent i is , (\u \hus{licatur» 
i n f u n d u n t u r , á í b lo Deo poífe immedia te fieri i n i l l i s , 
f cc luf i smiracul i s ,ve lopcra t ione inf t rument ipras te r 
n a r i a m legem n o n f e p a r a n t u r , n i h i l o m i n u s p o t u i f -
f e t D e u s v n a m fine altera dare,vel confcruare ,prout 
ve l le t .E thocfupponi tD.Thom.quaBf t ione27 .deVe-
r i t . a r t . 2 . a d 4 . D u o b u s a u t e m m o d i s p o í f e t i d fieri. 
P r i m o in fundendo char i ta tem fine gra t ia , «Se de hoc 
cafu t r a ¿ l a t D i u u s T h o m a s i n d i í t o l o c o , & f e n t i t , h o -
n i i n e m , h a b é t e m f o l u m h a b i t u m chari tat is fine gra-
t ia ,nonforefa t i s i d o n e u m a d m e r e n d u m d e c o n d i -
guo v i t am3 : t e rnam,quod eft valde probabi le . T u m 
quia deeífet t a l i perfona: p rec ipuad ign i tas nece í fa -
r i a ad tale m e n t u m ex parte operantis , n i m i r u m , 
q u o d fit faftus Deusper pa r t i c i pa t i oncmj tum e t iam 
qu ia i l l i h o m i m non deberctur v i t a a:terna, v t hx re -
i l l a fu turaef le tconnatural is , & n o n eft fine a l iqua 
efficientiaphyfica. Secundo quia alias lumen gloriae 
debe re t , e t iamphyfice,profluere á g r a t i a c o n f u m -
mata ,qu ia e t iam eft t anquam facultas, & propr ie tas 
eius , q u o d t a m e n n o n v i d e t u r v e r i f i m i l e , a l i o q u i 
p r x ternaturale círet,(Sc quafi v i o l e n t u m , q u o d i n a l i -
quo ftatu e f l e tg ra t i a , & i m p e d i r e t u r , n e a b e a f l u c -
r e t l u m e n g l o r i x . V n d e n o u u m f u m i t u r a r g u m e n t ü , 
quia á g r a t i a n o n manatfides , nequeet iam l u m e n 
gloriasiergo nul la v i r t u s i n t e l l e í l u a l i s ab i l la mana t , 
ergo nec chan tas , qu ia c u m in t e l l e ¿ tu s fit p r i o r v o -
lur i ta te ,noneft ver i fs imile v i r t u t e m affcdHuam m a -
nare á t a l i f o r m a , & nonef fe f t iuam. I t em nonappa-
re t r a t io , cu r á g r a t i a f l u a t po t ius h a b i t u s d i l e í l i u u s 
d i t a S j q i i i a n ó e í r e t i n t r i n f t c e j & p r o p r i e f i l i u s a d o p t i - amicitiaequieft c h a n t a s , q u a m c o n c u p i f e e n t i x , q u i 
u u s , q u i a n o n h a b e r e t n a t u r a m p a t n s p a r t i c i p a t a m , eft fpes , c u m a m o r f u i fit m á x i m e c o n n a t u r a l ¡ s 3 & 
n i e r i t u m a u t e m de condigno fuppon i thoc ius filia- q u o d a m m o d o p r i o r . Denique p r o r a t i o n e , & i n d i -
pars J. £ gent ia 
L i b . V I . D e c í l e n t i a g r a t i x / e u i u f t i t i s h a b i t u a l i s . 50 
gent ia f u b i e d i plures , ve l pauciores v i r tu t e s5 Ín fun -
d u n t u r c u m gratiajV.g. v i r tu tesmora les non omnes 
i n f u n d u n t u r Angelis i ergo i i g n u m e f t j n o n infundí 
per na tura lem cmana t ionem á g r a t i a / ed iux ta di u i -
nae p r o u i d e n t i x d i í p o f i t i o n e m . Satis ergo eft 5 q u o d 
i n hac infufione feruetur quaedam connaturalis p r o -
p o r t i o , & q u o d r a t i o n e g r a t i x 3 t a n q u a r a i l l i d e b i t a , 
in fundan tur . 
C A P V T X I V . 
f t r ü m circA o h i e f í a f í u m a t e r i a s h í i b i t m m i n f i f i ' 
r H m d e n t u r a i o [ m h a b i t u s acejutfin* q m l i 
a n n e x i , v b l concomitantes ha • 
b : t us ¿nffifis. 
excitando 
occafio» 
HAftcnusomncshabi tusgra t iae , aeperfeinfufos dec la rau imus ,^pra : te reos , quosrecenluimus, 
nul los alios eífe t anquam ce r tum fuppommus , quia 
n e c n e c e í f a r i i f u n t ^ n c c f a c i l c cog i tan p o í í u n t jneque 
habent a l i q u o d a u t h o r i t a t i s f u n d a m e n t u m j l i n c quo 
ex fupernatural ibus rebus a l i q u i d n o m afhrmarc3 
vanumjíSc i m p r u d e n t i f s i m u m e l l . Quia ve ro excrci-
t i o a f t u u m c i r c a m a t e r i a s fupernaturales a h q u i ha-
b i t u s a e q u i r i v i d e n t u r , i d c o a d h u i u s l i b n c o m p l e -
m e n t u m n e c e í T a r i u n i v i f u m c f t a l i q u a de his h a b i t i -
b u s d í c e r e , n i m i r u m 5 a n f i n t j & p c r quosaf t i i s ,ve lad 
quos e í íef tus acqu i r an tu r rDuobus au tem mod i s i n -
t e l l i g i potcft>aliquos habi tus acquifitos c o m i t a r i i n -
fufos. 
P r i m o quia per eofdcmaftusfupcrnaturales , óc 
in fufos ,qu iab hab i t ibus i n f u l i s ^ c l per d i m n u m au -
x i l i u m ehc iun tur a ln habitus acqu i run tu r . Secundo 
q u i a per alios a é t u s naturales qu i circaeafdem m a -
terias h a b i t u u m i n f u f o r u m fien poíTunt , v t fuperio-
r i l i b r o v i f u m e f t , p r o d u c u n t u r h a b i t u s tahbus a f t i -
b u s p r o p o r t i o n a t i . I n t e r q u o s d u o s m o d o s e l t c l a r ú 
d i f e r imen , quia iux ta p n o r e m modumjhab icusac -
q u i f i t u s q u a i i p e r f e c o m i t a t u r in fu fum 5 fuos a í t u s 
cxcrccntcm j nam e o i p f o ^ q u o d í u o s a í t u s e i i c i t j l i -
roulj&quafinecefsitatenaturaliahum h a b i t u m i n -
d u c i t . I u x t a p o í l e n o r e m autem m o d u m c o n c o m i -
t a n t i a h a b i t u s a c q u i í i t i o m n i n o accidentaria eft , & 
contingens , quia t a l i shab i tu snu l lo m o d o a e q u i r i -
t u r p e r e f í i c i c n t i a m h a b i t u s í n f u i Í 5 a u t p e r l e , a u t p e r 
a é t u s f u o s 3 f e d p e r e x e r c i t i u m a h o r u m a f t u u n i j q u i 
peraccidens > Afuccers iue, acc iue r l i s t empor ibus 
c o n t i n g i t m i f c e r i í f e u m t e r p o m c u m a ¿ t i b u s i n f u l i s . 
De v t r o q u e i g i t u r o rd inc h o r u m h a b i t u u m dicen-
d u m eft. 
« . C i r c a p r i o r e m par t em i n p r i m i s poniraus fuper-
D H e / « p p o - n a t u r a l e s a f t u s non efhcere i n n o b i s habi tus fuper-
m n t u r , na tura les , q u i a o m n e s i l l i i m m e d i a t e a D e o i n f u n -
d u n t u ^ v t n u n c f i . p p o n i n i u s j r a t i ü n e m autem inue-
í t i g a b i m u s infralib.S.cap.4. t r a b a n d o de c a u í i s g r a -
tise. V n d c e t i a m f u p p o n c r c p o í T u m u s j h o s a é t u s f u -
pe rna tu ra lesnon inducerehab i tum c iufdem fpecici 
c u m h a b i t u i n f u f o j q u i a v t o m i t t a m , velclfe impof -
fibile, v e l f u p e r f l u u m m u l t i p l i c a r e h a b i t u s f o l o n u -
m e r o di íFcrentes i n e a d e m p o t e n t i a , & i n o r d i n e a d 
í d e m o b i e f t u m 3 i n praeíenti eft peculians repugnan-
t i a . Q u i a vel i l l ehab i tus cít fupernaturahsquoad 
f u b f t a n t i a m , vel non eft rSi non ef t3quomodopotcf t 
e í f e e i u f d e m f p e c i c i c u m h a b i t u per fe infufo, q u i i n 
fubf tant iafupernatural isef t fqual i ta tescnim v c l e n -
t i t a t e s n a t n r a l c S í ó : fupernaturales i n fubf t an t i á n o n 
f o l u m fpecicsfcd e t iam genere difFcrunt.Si au tem ta -
lis habitus fupernaturaiis i n fubf tan t iá h n g a t u r j i m -
pofs ib i l ee f t i l l umacqu i r ipc rad tus 3 quia dera t ione 
ralis habi tus eft 3 v c l i t p e r f e i n f u f u s j & h u n c f o l u m 
m o d u m p r o d u d i o n i s c o n n a t u r a l i t e r p o f í u i a t . Haec 
e f t c n i m r a t i o , o b q u a m h a b i t u s g r a t Í 2 E f u n t p e r f e i n -
fuíi ^ u i a i n fub f t an t i á fuá funt fupernaturales , óc 
pr incipia per fe neceflaria t a l i u m af tuumja tque inde 
confequenter haben t , v t n o n p o f s i n t H e r i p c r aó tus . 
N a m p r o f e s o l i a d t u s i n f u l i poffent faceré h a b i t u m 
fupernatufalem i n f u b f t a n t i a í n o n facerent a l i u m ab 
e o j q u i n u n c i n f u n d i t u ^ n a m a f t u s chari tat is v . g. i i 
eífet p r i m u s non faólus per h a b i t u m , fed per a u x i ü ü , 
efhcerct h a b i t u m chari tat is i Si vero e i t chc i tusab 
h a b i t U í q u e m fupponi t j tunc vel eft i n t e n í i o r h a b i t u , 
« S c i t a i n t e n d e t i i l u m j c t i ame í feé t iue3 v e l n o n e f t i n -
tenl ior3 & l i c n o n e f h c i e t , n o n quia non pofsi t , fed 
q u i a í u p p o m t f a ¿ t u m , q u o d c t i a m i n h a b i t i b u s a c -
q u i l i t i s c o n t i n g i t . C u m ergo f u p p o n a m u s , a ¿ t u s f u -
pernaturales non poifcefhcere í u o s h a b i t u s j e u i d e n s 
e i ^ m u l t o m i n u s p o í f c a l i e s í i m i l c s i n fpccie p r o d u -
cere .Dif t icul tas t rgofuperef tdc h a b i t i b u s a c q u i l i t i s D i j ^ c t ó / í ^ 
óc i n fubf t an t i á natural ibus . 
I n q u o p u n ¿ t o m u i t i a f h r m a r u n t , p e r a d u s v i r -
t u t u m i n f u f a r u r a acqui r i a l iquoshabi tus3vanis ta- ModusLo-
m e n modiS3&. ex pnncip i i s valdc d iuer i i s .Pnmus e t - p n a n d í . 
g o m o d u s op inand i e í t e o r u m 3 q u i t e n e n c a í t u s v i r -
t u t u m i n f u l a r u m efle naturales quoad fubf tan t iam, 
q u i confequenter a i cun t a ¿ l u s i l los habere p e r f u b -
I t a n t i a m i u a m v i m efr ic iendial iquem h a b i t u m eiuf-
dem o r d i n i S í a c p r o i n d c n a t u r a l e m , quoad f u b l l a n -
t i a m ^ e l h i a m p r a E c x i l t e n t e m i n u e n i a i ^ p o l I e i i l u n i 
r n t e n d e r e p c r p h y í i t a m e f h c i e n t i a m , l iabas l i n t fuf-
h c i e n t e n n t c n l i . I c a í e n t u A l m a n . t r a ó t . z . M o r a l . c a p . 
3 . d c C l a r i u s i n 3 . t í . 2 j . q . 3 . & d . z ó . q u x f t . i . l d e m q u e o -
p i n a t u r Scotus i b i q . i .Gabr .q . z . l t cm Scot iu d i i t . 26. 
§ Adqut£j¡íomm,óc G a b r . c o n c l . i . í S c d . z y . c o n c l . s . N a m 
l icet ico tus ,*^ Gabrie l expr t l i . enondicant3 i l los ha -
b i tus acqu i r i per a ¿ t u s v i r t u t u m i n f u í a r u m , fatis i d 
ind ican t 3 p r se í e r t im c u m i n f u n d a m e n t o i l l o , q u o d 
tales a é t u s l i n t i n fub f t an t i á naturales conuemant . 
E t h o c m o d o p o t c f t p r o e a d e m f e n t e n t i a c i t a n M a r -
l i l . i n 3 . q . i 4 . a r t . i . i n 3 . p . i l l i u s d u b . i . E t f o i e t i d c m t r i -
b u í Caictan.1.2 q .63 .a i t^ .Scd ib i l i ce tpona t habitus 
Theologicos acquil i tos l i m i l c s i n mater ia v i r t u t i b u s 
T h e o l o g i c i s i n í u l i s , non t a m e n d i c i t p r o d u c i p e r a -
¿ t u s e a r u m 3 l k u t p o n e n d o v i r tu tes morales a c q u i f í -
tas3& infufas^nondicui l lasprdt tuciper a f t u s i f t a r ú . 
Meque e t i a m p e r í t i t u i n i l l o fundamento , q u o d a -
é l u s f u p e r n a t u r a l e s f í n t naturales quoad fub f t an t i á , 
l i ce t ahquando i t a i en fe r i t , v t i n fecundo l i b r o v i -
f u m eft.Venus p o t e í l c i t a r i p r o h a c f e n t e n t i a Petrus 
B e r g o m e n í i s de quo infra d i c a m . H a í c vero fententia Reúcitur. 
l icet t o n l t q u e n t c r l oqua tu r , exfa l fofundamento 
p roced i t , óc quia de i l l o fatis i n fuper ionbus d i ¿ l u m 
cltj ideo n o n o p o r t c t i t e r u m contra hanefentent iam 
en ípu t a r e 3 fedex con t ra r io fundamento o p p o f í t u m 
in fe r re ,v t m o x dicemus. 
S c c u n d u s m o d u $ o p i n a n d i e f t p e r a ¿ i : u s i n f u f o s , & 
fupernaturales quoad f u b f t a n t i a m , p roduc i habitus 
na tura lesquoadfubf tan t iam, ¿ ¿ a c q u i l i t o S í d c n i h i l - ^ 0Pinan' 
o m m u s p o í t e a i n c l i n a n t e s adeofdem aftus infufos , 
cooperantes cum poten t ia , <S:habi t ibus infu í i8 
ad fímiles aftus fupernaturales efhciendoSj d iuer fo 
tamen m e d o j q u a m i n f u l i habi tus efficiunt. Qu ia i l l i 
h a b i t u s a c q u i i u i n o n c o n c u r r u n t ad fubf tant iam a-
¿ t u u n ^ d a n d o n i n n r u m p o t e f t a t e m ad i l losef í ic ien-
dosjfcd dando t a n t u m f a c i l i t a t e m . Q^ae facilitas eft 
m o d u s a ¿ t u s á fubf tan t iá eius d i f t i n d l u s , óc i n a ¿ t u 
fupernaturalipotefteflTenaturaliSjideocp inconueni -
e n s n o n e f t ; q u o d h a b ! t u s n a t u r a l i s , ó < a c q u H Í t u s p o n -
fíe hoc m o d o a d a ¿ t u s fupernaturales cocurrcre.Qug 
o p i m o f i imipotef texVazq. i .d i fp .79.cap. jo .nura .48. 
quamuis i l l i non fimphciter adhaereat. 
M i h i tamen non p r o b a t u r , v t in luper io r ibus t e t i -
g i 3 t r a b a n d o de n u m e r o v i r t u t u m T h e o l o g a l i u m . p 
E t i b i d i f t i s f o l u m oceu rn t addcndum3 fac i l i ta tem ^ ^ 
aftus non eífe m o d u m al iquem ab fo lu tum d i f t m -
¿ t u m a fubf tan t iá a f l ú s , fed addere f o l u m h a b i -
t u d i n e m ad f u u m p n n c i p i u m , quatcnus ex m a -
ior ip ropenf ione3ve l v i r t u r e , v e l m e h o n d i f p o l i t i o -
n c j v d c i r c a f u b i e é t u m m c l i u s d i f p o í i t u m o p c r a t u r , 
v t m 
C a p . X I V . • V t l ^ c i l x a o b i e d a h a b i t u u m i n f u f o r u m d e n t u r a l ^ u í , 6 c c ^ | » 
v t i n M e t a p h y i i c a d i r p . 4 4 . í e ¿ l . < 5 . o f t e n d i . Ñ e q u e i n - q u i p e r a f t i i s mere naturales acqu i r i poteft , v t v . g . 
te í í igi poceftaiius modus a b f o l u t u s i n a ¿ l u , q u i i n per fuperna tura lem a í l ü c r e d e n d i D c u m e íTc t r inu , 
i n i u n f . i l i t . N a r n t i t ie rc t ruccefs iue jpoíTet facilitas i n & v n u m j a c q u i n h a b . i t u m h d c i a e q u i í í t s B e i u f d c m r a -
veloci tate agendi c o n ñ i t u i j i n a í t i b u s autem j q u i i r r t i on i s c u m hab i t ua l i fide j q u a m habcrepoteft de i l l o 
m o n 3 e n c o í r a i U j n o n i n t e l l i g i t u r , q u i f n a m modusab a r t i cu loh^re t i cus e r r a n s c i r c a a ü o s . 
fo lu tus p o f s i t e f f e f a c i l i c a s j v e l i n q u o c o n í i ñ a t . I m o 
i nagcnc ibusna tu ra l i / eu t r an feun t i a f t i one n o n v i -
decur p o í l e i n u e n i r i facilitas i n a f t i o n e in f tan tanea 
n i í i q u a t e n u s h M i o n o b A a n t e rnaior iref i f tent ia3vcl 
q u a t e n u s a ó t i o i n m o m e n t o i n t e n l i o r f i t j m h i l a u -
tcm h o r u m cfl. modus abfolucus i n aft ione p r x t e r 
í a b í l a n t i a m ^ i n t e n í i o n e m e i u s j & h a b i t u d i n e m a d 
p r i n c i p i u m tantae v i r t u t i s ' V n d e p r o p r i e l oquendo 
facilitas a í t i o n i s n o n h c t a n q u a m t e rminus alterius 
a f t i o n i s , q u i s c n i m p o t e í l h o c c o n c i p e r e ? A l i a s e 
q u i d a m p r o g r c i r u s i n i n H n i t u m i i e n p o í r e t , & d i f l i -
c u l t a i e t i á i n agendo cflfet peculiaris modus a é t i o -
n i s j á per noua m a f t ionem heri o p o r t e r e t , quae p r o -
f e s o n o n funt v e r i l i m i l i a . N o n eft ergo facil i tas 
modus^qui fíat(vtíic d icamjfed ip faaf t io faci l i ter , 
v c l d i f i icu l te r d i c i t u r íieri f o l u m per quandam h a b i -
t u d i n e m , ¿ c p r o p o r t i o n e m a d v i m e i í e f t i u a m c u m 
h i s3ve l i l l i s eond i t ion ibus . I d e m ergo eft i n a í t i b u s 
imq ianen t i bus 5 i n q u i b u s e í l h o c p e c u l i a r e j q u o d &: 
i n c l i n a t i o , & v i r t u s a f t i u a p o t e n t i a j p o t c f t a u g e r i 
per h a b i t u m j í S : aftus e t i am pendetjvel exapprehen-
l ionc ,ve lcx affeftu, ad quem l o q u i t u r fuauitas j feu 
d e l e ¿ ^ a t i o : v e l e x m o t u a l t e n u s p o t e n t i s cooperan-
tiSjVclreliftentis , vc l fspe e t iam ex d i í p o í i t i o n e c o r -
ponsjtS: per c o m p a r a t i o n e m j & r e í p e ó t u m ad h x c o -
m n i a d i c i t u r a ¿ t u s faci l i ter her i ,quaefaci l i tas inter-
d u m i n n c g a t i o n e c o n í x f t i t j q u i a v.g.af tusf i t fínere-
fiftentiaalterius f acu l t a t i s j ve l co rpo r i s : i n t e r d ü i n 
a l i q u a c o n d i t i o n e p o f i t i u a j n o n t a m i p f i u f m e t j q u a m 
a g e n t i s , q u o d m a i o r i v i r t u t c f u a u i t a t c a u t a p p r c -
heniioue opcra tur . 
g. H m c e r g o c o n c i u d o , n o n p o í T e h a b i t u m a c q u i f i -
H ^ n í í a c t u m darc fac i l i t a tem agendi i n af t ibus i n f u í i s t a n -
q m ñ t m n o q u a m p r i n c i p i u m p e r f c j n f l u c n s a l i q u i d i n i p f u m a -
foteftdan ¿ t u m . P r o b a a i r p r i m o } q u i a i l l a f a c i l i t a s } v t d i x i , n o n 
facilita/em eft in a í t u a l i q u i d i n t r i n f c c u m a b f o l u t u m , óc d i f t i n -
agendi tna-"um afubftant iaaf tus . Secundo;qu ia ta l i shab i tus 
éiibusmfu- nonpotef taugere v i r t u t e m a ¿ t i u á talis aftus q u o a d 
fts í^íjfí<í?;;eatitatemeius>quia i l l ehab i tus eft mere n a t u r a l i s ^ 
'principiim enricas a ¿ t u s eft fupernatura l is . Imo licet quis l ingat , 
perfetnjiu i l l u m h a b i t u m e l e u a r i a d a g e n d u m v i r t u t e o b e d i e n -
enstnactu. t u i i , e t i a m i n d e n o n c re fce re tv i r tusa (9 : iua ,cuma-
¿tus lapernaturalesfemper commenfu ren tu r p r i n -
c ip io p r o x i m o f u p e r n a t u r a l i j v t l u m i n i g l o r i a r j c h a r i -
catijóíc. T e r t i o j q u i a h a b í c u s , q u i a c q u i r i t u r c i r c a a -
á : i ] s n a t u r a l e s 5 Í n c l i n a t a d a c t u s e i u f d e m r a t i o n i s c ü 
his jáquibusgeni tusef t j&;ad idem o b i e f t u m f u b e a -
d e m r a t i o n e f o r m a l i , inpraefen t iau temhabi tusac-
q u i l i t u s n o n poteft incl inare ad i d e m o b i e f t u m fub 
e ademra t i one fo rma l i > q u i a i l l u d o b i e í t u m fuper -
naturaleeftjVt l i b r o fuper ior i v id imus .Ncque e t i am 
potef t talis h a b i t u s a d a í t u s infufos i n d i n a r e , t u m 
qu iana tura l i s quali tas n o n habet na tura lemappe-
t i t u m a d f u p e r n a t u r a l i a , t u m e t iam quianatura l i s 
i nc l i na t i o habi tus ad a f t u m funda tu r i n v i r t u t e a -
é l i u a na tu ra l i t a l i s a ¿ l u s , h a n c autem v i r t u t e m n o n 
habet habitus a c q u i í i t u s circa aftus in fufos , v t o f t é -
l u m e f t . H i c e r g o m o d u s a d d e n d i h a b i t u s a c q u i l i t o s 
v l t r a infufos circa eafdem materias ve r i í ími l i s n o n 
Vndepro- fift. V n d e f a c i l i t a s , q u 3 e i n e x e r c e n d i s a é í : i b u s i n f u l i s 
«cm^r /ác i - inueni tur 5 pe r fequ idemprouen i repo te f t exgra t ia 
h u s m a - D e i , velphyliceaugente v i r t u t e m e f f e ¿ l i u a m h a b i -
üibusfuper tus^vel moraliter dante m a i o r e m fuaui ta tem , a u t i l -
naturali- l u f t r a t i o n e m j V e l a f fea ioncm m a i o r e m i n operado. 
bus. 
Modus ^ o-
finandt. 
Peraccidensautempotef texconfuetudine p rouen i -
re jquatenus p e r i l l a m v c l t o l l u n t u r a l iqua i m p e d i -
mcncá jve l naturales p 6 t e n t Í 2 B , a u t o r g a n a m i n i f t r á -
t i ah ;3a¿ l ; i bus ,v fu ip fo m e l i u s d i í p o n u n t u r . 
Tercius modus op inandie f t , p e r a é t u s infufos 
fieri habitus eiufdem ra t ion is c u m h a b i t u n a t u r a l i , 
p a r s j . 
£ t h o e m o d o 
op ina r i v i d e n t u r M o l i n a , i .p .quxf t r j . a r t i c .3 . d i f p u t . 
3.in fine, & inConcord .d i fpu t .S . ad artic.13.1n finc3& 
Azor3 l ib .3 . In í t i t u t . cap .z i .q .g . in tom. ». p r x t e r a l i o s 
an t iquos . Qi^os authores m á x i m e m o u i t quaedam 
e x p e r i e n t i a - . n a m f i c a t h o l i c u s f í a t h x r e t i c u s p e r e r r o -
r e m i n v n o a r t i cu lo 5 r e t i ne t a l i quem h a b i t u m f í d e i 
c i rcaal ioSj iScnoninfufum, q u i a i l í u m o m n i n o a m i -
í i t j e r g o a c q i i i í i t u m j ^ r n o n n i h p c r a í t u s í i d e i i n f u f e j 
q u i a j cumi l l ee ra t ca thohcus , o m n i a myf t ena itai 
credebat j & f i e r i potef t jVtaf tusf idc i acquilitse circa 
i l l a n o n e x e r c u e r i t : e r g o p e r h u j u f m o d i a ¿ t u s i n d u c i -
t u r habitus mere naturalisjquaris eft l i le , q u i manet 
fine fide i n f u f a & a b f q u e i l l a per a ¿ t u s mere na tu ra -
les a c q u i r i p o t u i í í ' e t . S i m i l e a r g u m e n t u m f u m i t u r e x 
a l io effeftujquem expe r imur jnam q u i ^ af t ibus d i -
u i n i a m o r i s f í e p i u s e x e r c e t u r , fac i l iuspof tea i l lose l i -
c i t , ergo a c q u i r i t h a b i t u i l l a m f á c i l i t a t e m prae-
ben t em. 
Q u o m o d o a u t é , v e I q u a r a t i o n e p o f i i n t r u p e r n a -
t u r a i é s a f t u s h u i u f m o d i h a b i t u m i n d u c e r e , a l t e r o é 
duobus m o d i s a b h i s a u t h o r i b u s e x p l i c a t u r . P r i m o 
e n i m a i t M o l i n a a f t u m i n f u f u m emmenter con t i ne" 
r e a e q u i f í t u m , & ideo poffe i n d ú c e t e e u n d e m h a b i -
t u m , q u e m naturahs a ¿ t u s faceré poftet. Secundo 
a i t A z o r a ¿ t u r n fupernatura lem conuenire c u m n a -
t u r a l i i n racionegenericacredendi j fperandi j&c. £ c 
hoc fatis efte^vt aftusfupernaturales repe t id generet 
i nnob i shab i tu s inc l i nan t e sadc redendum , í p e r a n -
d u n i j & c . fa l tem na tu ra l i m o d o . Declara turqueex-
e m p l o m a m a í t u s i i l i i n f u l t r e l i n q u u n t i n nobisfpe-
cicsjperquas r eco rdamur c red id i l f e , pceni ten t iam 
c g i f l e j & c . e r g b e a d c m r a t i o n c p o í T u n t p r a E d i í t o s h a -
b i tus poftfe irelinqucre. Denique c i canfo le tp rohac 
f c n t e n t i a D . T h o m a s q u f f t . i y . d e V c r i t . art ic. i.ad 4 , 
f e c u n d i o r d i n i s j , v b i d i c i t e x a ¿ l i b u s infufaecharitatis 
v e l g e n e r a n a l i q u e m h a b i t u m d i l e é t i o n i s , v e l p r « -
exiftentem a u g m e n t a n . 
S e d h i c e t i a m d i c e n d i m o d u s m i h i n o n p r o b a t u r , 
«Sc ideogenera l i t e ra f íe ro jex v i a í l u u m fupernatura- Refutatur 
l i u m n u l l u m h a b i t u a r a c q u i í i t u m c o m i t a r i infufosgeneraliaf-
circa e o r u m materias. 'Ita docet D . T h o m . quseft. 47. fertione. 
deVer i t . a r t i c .2 .ad4 .exargument . fed i b i t a n t u m d e 
g r a t i a l o q u i t u r : t amendea l i i s hab i t ibus i n f u í i s i d 
doce taper te , q u x f t . j . de V e r i t . a r t ic . j o . ad v l t i m . óc 
a r t i c . n . a d i4 . t . z .qo i . a r t i c .4 .ad j . v b i ' C a i e t a n . C o n -
r a d u s ^ M c d i n a í <Scalii i dem feq i^n tu r^c^ i d e m tenet 
V á z q u e z d i é t o c a p i t . 10.óc V a l e n t í a . 2 . t o m . d i l p u t . 4 . 
q .S.pund 4 . & d i í p , 7 . q . 2 . p u n ¿ t . 3 . E t p r o b a t u r ; q u i a 
a f t u s n o n p r o d u c i t h a b i t u m , nifí circa i d e m o b i e -
é l u m mare r i a l e , óc f o m i a l c y i n q u o d ipfetendic , fed 
a ñ u s f u p e r n a t ú r a l e s n o n p o í í u n t producere h a b i -
t u m i n c l i n a n t e m a d f u u m o b i e é l u m f ó r m a l e , ergo 
abfolute non pof lun t inducere h a b i t u m i n c l i n a n -
t e m a d o p e r a n d u m c i rcaeandemmate r i am. M i n o -
r e m fuppon imus ,v t c laramj & i a m p r o b a t a m . M a -
i o r v e r o i n p r i m i s f u m i t u r ex A r i f t o t . l i b . z .H th i co r . 
cap. i .cScexprincipi isphilofophix. D e i n d e p r o b a t u r 
i n d u d i o n e , quia aftus feientise non poteft inducere 
h a b i t u m ad af lent iendum eidem p r o p o í i t i o n i p r o -
pter a u t h o r i t a t e m h u m a n a m j v c l p rop te r r a t i o n ^ m 
p robab i l em j quia n o n incíuci t h a b i t u m j n i l i fub fuá 
r a t i o n e f o r m a l i j ^ i d e m í n u e n i e t u r i n rc l iqu is h a b i -
t ibus v i r t u t u m 3 & v i t i o r u m . R a t i o vero cftjquia o b -
i e d u m f ó r m a l e eft m o t i u u m , inquodprsec ipuepo-
t en t i a t end i t j tSc ideoexv i t a l i um a ¿ l u u m n o n i n d u -
c i t u r f ac i l i t aS jVe lp ropé í io ,n i l i fub t a l i m o t i u o . I t e m 
quia n o n poteft al i ter i n t e l l i g i q u o d i nduca tu r ha-
b i t u s c e r t x fpecieijquod, p robando confequentiam, 
declaratur. Quia non poteft habi tus incl inare; n i í í 
fub aliqua dete tminata ra t ione f o r m a l i j ergo m a x i -
E z m e 
5a L i b . V I . D e e f l e n t i a g r a t i s , f e u i u f t i t i í e h a b i t u a l k . 
a f tumf idc iacqu ih ta : . A l i u d ef tenim e í T c e m i n e n -
t i o r e m , ideft^perfeft iorisfpeciei , í S c n a t u r ^ j a l i u d e -
mincn te r continere i l l u m , óc l icc t p r i m u m l i t v e -
run i j f ecundum falfumeft , ncc ex p r i m o fequ i tu r j 
ñ e q u e a l iundc o ñ e n d i po te f t . N o n en im femper 
fpecies pcr fe f t io r eminenter con t ine t i m p e r f e d i o -
r c n i j f e d o p o r t c t , v t f e habcat p e r m o d u m caufg ae-
me fub i l l a , í u b qua tcndunt a f tus , per quos habit t is 
gencfa tuf . 
H s c c o n r e q u e n t i a v i d e t u r p e r f c euidcns. T u m 
q u i a c u m afttis p r o d u c a n t h a b r t u m j t a n q u a m p r o -
p r i u m e f f e - ¡ u n í f uum 3 p r o f e s o e f i i c i u n c i l l u m l í b i 
l i m i l e n i i q u a n t u m poíTuntj ergo eff iciutu i l l u m a p t ü 
ad operandumfub f u o o b i e i t o f o r m a l i p o t i u s , qua 
fub q n o t u m q u e a l i o . T u m e t i a m , q u i a h a b i t u d o ad q u i u o c x , & vniuetfa l iSjquod non poteft t n b u i a d u i 
ahuo o b i e é t u m f ó r m a l e no e í l v n d c conuenire pof- fideiinfufajrcfpeftuacquilitsejfiucquoad h a b i t u n i j 
fic cáli h . , b i r i i i , n cc r edd i poteft r a t i o , curpot ius fub fiuequoad a f t u m eius.Alias d i c e r e q u i s p o í f e t ^ e t i a m 
hac jquam fub alia ra t ione tcndat i n o b i e í t u m j f i no h a b i t u m in fu fum fidei poíTe clicere a é l u m ü d e i n a -
tendr t fub t a t ionc o b i c £ l i u a a l i o r u m a é t u u m , á q u i - t u r a l i s , quia eminenter cont ine t i l l u m . C u r e n i m 
bus g^ni t i i s cft. A n t e c é d e o s ame p r o b a t u ^ q u i a ex i b hasc cont inent ia emincnt ia l i s magis t h b u e t u r a ó i u i , 
l o raaterali ob ie f to nul la ra t iofpeci f íca habit9 f u m i q u a m h a b i t u i ? confequens au tem c l i f a l l i im ,a l i a s f í -
p o t e i t , qu ia materiale o b i e f t u m defe indiffercns eft des d iu ina eliceret a f t u m de fe f a l l i b i l em,quod repu-
O ^ ^ ^ . adplures rationes formales 3 «Scitade fe n u l l a m d a t gna tper fe f t ion ic ius 
fpeciem determinatam.Praetcrea eft ó p t i m a r a t i o 3 & 
c o m m u n i s , qu ia habitus a c q u i í i t u s femper effiqit a-
é t u m t i m i l c m i n f p e c i e i l l i s , á q u i b u s g e n i t u s e f t , v t 
docet A n l t o ¿ . f u p r a , & D.Thomasi .2 .q .78 .ar t ic .z .ad 
i . & i . p . q . S p . a r t . ó . a d j . E t ra t ioef t qu iahab i tusge -
ne ra tu r , t a n q u a m p o n d u s q u o d d a m ad eofdema-
¿tus,Óc t a n q u a m vir tusefFcfthx i l l o r u m j V t p o t c n -
t J a f a c i l i u s j & d e l e f t a b Ü i u s p o f s i t í í m i l e s a¿ tusef f ice -
re5fedaó tus in fu í í n ó p o í T u n t e f í i c e r e h a b i t u s p r o d u -
¿ t i u o s t i m i l i u m a d u u m ; ergo m u l t o m i n u s p o f l u n t 
p r o d u c e r c h a b i t u m e f f e f t i u u m a f t u u m d i f s i m i l i u m 
qu ia ñ e q u e haec eft natural is c o n d i t i o a ¿ l u u m j & h a -
b j t u u m , n c c h r i g i p o t e f t r a t i o j o b quam ta l i shabi tus 
inclrnet ada l i am f p e c i e m a ¿ t u u m , v c l c u r a d v n a m 
V n d e n o n m i n u s r c p u g n a t a f t u i i n f a l l i b i l i , p r o -
ducere h a b i t u m de fe fa l l ib i l em. I t emeadem r a t i o -
ne dicere q u i s p o f l e t j a é t u m fcientbe eminenter c o n -
t inere h a b i t u m opin ionis , óc poíTe i l l u m efHcere, 
quode f t p laneabfurdura . N u l l a e l t e r g o t a l i s c o n t i -
nen t i aeminen t i a l i s , ñ e q u e o p o r t e t c o n f u n d e r e o r -
dines a f t u u m , óc h a b i t u u m g r a t i x , óc naturar, 
c o n d i f t i n g u u n t u r en im in ter f e , t anquam fpecies 
part iculares d i u e r f o r u m o r d i n u m , non t a n q u a m 
caufa v n i u e r f a l i s , óc effcftuspart icularis , acarqui-
uocus. 
A d a l t e r u m r a o d u m explicandi i l l a m f e n t e n t i a m ^ j ^ ^ 
r e f p o n d e m u S j n o n c í T c v e r i l i m i l i o r c m . P r i m o quia 2 mod ioú-
r a t i o i l la gené r i ca ridei , v c l amor i s , licet ab f t r aé l c n a n ^ 
i z . 
10. 
pot ius quam ad a l t e r am.Quod magis ex r e f p o n í i o n c concepta non f i t fupernatural is , p r o u t i n re i nuen i 
t u r c o n t r a é V a i n fuperna tura l i a ¿ tu ad o r d i n e i n f u -
pcrnatura lemeleuata eí^Óc ideo e t i amfecundum i l -
l am n o n p o t e r i t h a b i t u m n a t u r a l e m p r o d ú c e t e . Se-
cundo > e t iamfi r a t i o i l l a , v t ab f t r a f t aconf ide re tu r . 
ad fundamenta contrarias fen tent ix c o n f i r m a b i -
t u r . 
A r g u m e n t u m ergo a p r i m o exper imento f u m p t ü 
ínj i rmatur i n f t r r n u m e f t , t a m i n antecedente5quamini l la t ione . 
i expemn- i n antecedente q u i d e m , q u i a v i x f i e r i poteft j v t q u i 
^ pr ius catholice credebat o m n i a j óc fingula reuelata, 
& p o f t e a v n u m a r t i c u l u m n e g a t , & a l i a r e t i n c t j n o n 
ftatim fentiat fuam fídem i n f i r m i o r e m , & minus f u -
da tameircaea ? q u x r e t i n e t j q u i a i l l a m e t n o u a e l e -
¿IÍ05& di fcre t io in te r ea, quae anteaarqualiter crede-
bat5de fereddi t i n c e r t a m f i d e m e o r u m i q u g r e t inen -
tur ,de confequenter d i f h c i l i o r c m , q u a m antea crat . 
Quoc i rca ( v t de i l l a t i oned icamus j l i a l i qua fac i l i t a s 
pof teafent i tur , ve le f t ex a l iquo h a b i t u humanas 
fidei antea a c q u i í í t o , n o n per aftus diuinaefídei 5 
fed humanas , q u o r u m frequentia prasceflerat óc 
n o n ra ro i n t e r p o n i t u r in ter aftus perfeftae fidei 
diuinse : ve l ce r teor i r i poteft ex fola memor i a prse-
tentae fidei > c u m fpeciebus de eifdem obief l i s per 
manent ibus , & ra t ion ibus perfuadentibus i l lacf -
fccredendaj&for ta f le e t iam ex h a b i i u a c q u i í í t o cre-
d i b i l i t a t i s t a l i u m r e r u m j q u e o m n i a fu f f í c iun tad fa -
c i lec redendumperacrumhdcihumanaE. E x i f t i m o -
q u e , v t d i x i j h a n c facil i tatemefle m u l t o m i n o r e m i n 
t a l i h o m i n e i n pr inc ip io lapfuse ius , poftea v e r o v f u 
firmari, «Se faci l iorem reddi , vel n o u u m h a b i t u m 
necnatural is , nec fupernaturalis eftj fed ab v t raque 
ra t ione ab f t r ah i t i e rgof i a f tus fecundum i l l a m prae-
ci famrat ionemageret , inducere t h a b i t u m nec n a t u -
ralemjnecfupernaturalemjfedindifferentemjfcuab-
ftrahentcm , q u o d i n r e i p í a i n u e n i r i } manifefte r c -
pugnat . 
V n d e a rgumen to r t e r t i o , quia fí aftus infufus v . g . 
fídeiproduccrethabitumfccundumfolamrationcm 
gcner icam,produccrc t h a b i t u m habentem i n f e r a -
t ionemgener icam fidei, n o n c o n t r a ¿ t a m a d r a t i o -
n e m fidei infuía i ,vel acquif i ta^quod nec fierij nec i n -
t e l l i g i poteft3 quia l icet i l la r a t i o c o m m u n i s p o f s i t 
m c n t e a b f t r a h i , in re tamen non poteft ab ó m n i b u s 
differentiiSifeu modiscon t rahen t ibus fepara r i . I t em 
alias i l l e h a b i t u s n o n p o í f e t p r o d u c e r e aéUisa l i cu ius 
fídeifpecificaz } f e d t a n t u m h d e i i n c o m m u n i , q u o d 
quam fitabfurdum perfe patet . i j . 
Ñ e q u e eft í i m i l C i q u o d f u m i t u r ex fpeciebus in t e l - Simile non 
tel l igibil ibus^quas a é t u s in fuf i r e l i nquun t m m t m o - a á r m t t i t u r , 
r i a . Qu ia il lasfortaífe n o n reprasfentant i m m e d i a t e 
ipfos a f tus in fu fos , f edeogn i t ionem i l l o r u m , q u a í l 
e x p e r i m c n t a l e m , quae c u m il l is concurr i r . Si e n i m 
al iquis tune n o n aduerteret, feamare.poftca non r c -
c o r d a r e t u r a r a a í T e . q u i a m e m o r i a n ó r e l i n q u i t u r ^ ) -
na tura l i s fidei acquirendo , ve l prasexiftentem a-
gendo. 
M fecunda A d fecundum experimenta facil ior eft refponfio, x i m e , n i l í e x c o g n i t i o n e p r a E c c d é t e . C o g n i t ó a ü t i í í a a 
expermen- n a m i l la facilitas magna ex parte p rouen i t ex m e m o - q u a m h a b e m u s d e a é l i b u s f u p c r n a t u r a l i b u s , q u a n -
tum. r i a , ó c p h a n t a f m a t i s , v e l e x a l i q u a d i f p o f i t i o n e a p p e - doi l losexcrcemuSjimperfcf tacf t , & confufa , qu ia 
t i t u squ ipe r a f t u sna tu r a l e scoope ra tu r d u m v o l u n 
tas rupe rna tu ra l i t e r ama t , poteft e t iam corporis d i -
fpoh t i o ad i d conferre, fahem impedimenta a u f e r é -
d o , f o r t a í f e e t i a m n o n n i h i l c o n d u c i r i n t e n í i o h a b i -
tusinfufas chari tat is , quae faltem mer i to r i epe r adlus 
f o b t i n e t u r . Denique ve r i f imi l e eft D e u m m a i o r i 
aux i l i o talem h o m i n e m praeuenire , atque i u u a -
r e , óc inde m á x i m e folet facilitas h u i u f m o d i p r o -
uemrc . 
li« A d p r io r em m o d u m explicandi con t ra r i am fea-
Improba- t cn t i amnega tu ra (Tumptum. S ine fundamen toe -
t u n . m o - n i m d i c i t u r a í t u m f i d e i i n f u f e eminenter cont inere 
áus opinan' 
á k 
n o n eft de ipf isaf t ibus in fe,penetrando3<S: v idendo 
q u a l e s f i n t , f ed fo lumfecundum quafdam rationes 
communes i l losconc ip iendo . E t ideo t a l i scogn i t io 
mere natural is eft, óc acqu i f i t a , qualis eft omnis h u -
mana exper ient ia ,& ob hanc r a t i o n c m poteft re l in* 
q u e r e í p e c i e r a fibiproportionatam. 
Deindeeft a l i a d i í f e r e n t i a notanda , q u o d a é l u s 
cogni t ionis poteft t e r m i n a r i a d r a t i o n c m vniuerfa-^)í^•;'^Wíf,* 
I e m , & generieam i l la l i f tendo , óc ab il la t anquam á a^u^ 
par t icular! o b i e ¿ t o , i n fumedo p a r t i c u l a r é fpecié co-
gn i t ion i s cofufas;d:im'perfeélae. Vnde fit, v t c t i á f p e -
c i e s i n t e l i i g i b i l i S i í í u e q eft p r i n c i p i ú talis c o g n i t i o n i s 
íiue 
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Tractatur 
fecundium 
dubiufn in 
titulo pro-
pofttum. 
í .Opmw. 
Debile 
fundamen 
mmtum. 
Opimo z. 
oppofua. 
Bílfalfa. 
fi ue q u x ex illa i n m e m o r i a r e l i n q u i t u r , pofsit e t i am 
r e p r x f e n t a r e c o n f u f e a f t u m cogni t ion is , v e í a m o r i s 
quipra:cefsi t /ecundumrationen7Communemjnon 
repra j fencandodi f tmaiepropnamrac ionemeius .Et 
propcerea éx h a c parce h o n r e p u g n a b i t j a í S u s infufos 
fccundum generales raciones credendi , ve l amand i 
r e i i n q u e r e fpeci e fui^quae portea n o n cft fu cura p r i n -
c i p i u q ^ m i l i u m a í t u u m , íed cogn i t ion i s imper fc -
a i ^ & c o n f u f s e e o r u n d e m a é t u u m j ó c i d e o p o c e í t e c -
i a m eíTe nacuralis, & r e l i g a ab a f t ibus infu l i s fecun-
d u m racionem a l i q u a m c o m m u n e m j i n qua cum a-
¿ t i b u s narura l ibusconucniunc . I n q n o e i t i o n g c d i -
uerfaraciode p r o d u f t i o n e h a b i r u s i n a m i l l e p o n i c u r 
ve í i c p r i n c i p i u m p h y f i c u m l i n i i l i u m a ¿ l u u m , c a l d e o 
necefleeft , v t & a d d e c e r m i n a c a m fpeciem a ¿ t u u m 
i n c l i n e C j & f i f i c a c q u i l i c u s , v c a b a ¿ t i b u S j n o n c a n c u m 
í e c u n d u m racionem genen tam j fed f e c u n d u m p r o -
p n a m , & fpecitícara producacur. 
A d l o c u m D . T h o m s E Bergomcnf is in Concordan -
t i i s f a c e c u r D . T h o m a m i l l o l ü C o i d docu i í í e , q u o d 
i p f e e c i a m í e q u i c u r . Quuactus{in(iun)mpffípojfuntef-
j i ce rehab i tumdiae r fummJpec ie&addi twtccc íamihAbi -
t u m i n f u i u m a c q u i l i c u i n y ó c i n f u f u m elle c i u í ü e m 
fpecie i ,& cune per aftus elicicos ab habjru infufo 3 n ó 
a c q u i n n o u u m h a b i c u m / e d c o n h r m a n p r a e c e d e n c é , 
& i c a expon icaha locaD.Thomx.Verunca inen p r i o r 
parsfenccnciseeiusin fe faifa eit. Q u o d l i D . T h o m a s 
i l l a m docuic 1II0 loco > i n par t ihus i l l a m reuotauic . 
ForcaíTe camen cum ib id i c i cex a ¿ t i b u s infu l iecha-
ricacisgenerari h a b í cum d j i e d i o n i ü , vel p r s e x i i í e n -
t c m a u g e r i , n o n i n t e l í i g i c g e n c r a r i e f t e i t i u e j f e d d i -
f p o i i c i u e , ^ a u g e n mericorie;dc ica n o n l o q u i c u r j n i -
fi d e i p í o babicu infufx charicacis, q u i p e r l u o s a é t u s 
i n d u c i c u r , v e l a u g e r u r d i c t i s m o d i s . Alccra eciam 
pars i l l iu s fen ten t ix , t i in te l l igacurde hab icuper fe 
infufojfalfa ef t , ve o l l end imus : í i a u c e m incelligacur 
d e h a b i t u pe racc idens m f u f o , n o n e l t adrem,neque 
ad mcncemD.Thom:E:nam i n iocis á n o b i s cicacis de 
v i r c u c i b u s p e r f e m f u l i s j ó c act ibusearumeuidencer 
loqu icu r . 
Supercft a l iud p u n f t u m p r o p o l u u m , a n h a b i c u § 
a i i q u i a c q u i t i t i comicencuriufufos r a c i o n e a l i o r u m 
a c l u u m n a c u r a l i u m , qu ic i r ca macerias a ó t u u m m -
fuforumincerdumexercencur . I n q u o e t i a m v a r i c 
l o q i m n i ; u r . n i t h o r e s , q u ¡ d a m (implicicer neganchu-
i u f m o d i h a b i t u s , l icecnon negenc p ra rd ió tos aftus 
nacurales. Fundancur, v e l q u i a i l l i a ¿ t u s l u n c i m p e r -
f o f l i , <Scinef t icaces ,quinonfuf í íc iunc decerminare 
potenciam per a l i q u c m h a b i c u m j vel quia r a ro cales 
a ¿ l u s e x e r c e n c u r , ó c i d e o n o n eft canea frequenciaa-
é t u u m j q u x f u f ñ c i a c a d i h d u c e n d u m h a b i c u m . Sed 
h o c f u n d a m e n c u m d e b i l e e f t , q u i a l i c e c i l l i a f t u s í i n t 
imperfe¿H , poceruncinduccrehabicus inclinances 
ad t i m i l e s a d u s i m p e r f e é l o s . Nec v ideo j c u r i n f u o 
g r adud ican tu r inefiicaces.nam a íTenfus f ide i l iuma-
n.x,Iicec lie circa veritaccrii d i u i n a m j & ; fupernacura-
l e m j a b f o l u e u s a í r e n f u s e i l j & í a c i s d e c c r m i n a c u S j l i c c c 
noncamcercus : curergo n o n p o c e r i c h a b i c u m p r o -
ducerc ? A l i a vero parsdcrar ieaceaf tuumvolunca-
r i e f u m i c u r , óc f o r c a f s e v e r i u s e f t j h o m i n c s j e c i a m f í -
deles ,¿c mftos p ierumque exerecre a í t u s fidei h u m a -
na: circa vericaees reuelacas, óc i n i l l a fxpe fundare a-
é t u m fpei)vc} amor is . Sicucecianijliccchabeane v i r -
cucei infufas mora l e s , f^pctScforcaflcfrequcncius, 
peracqutlicasoperancur. Q u i n p o c i u s a l i q u i i n a l i o 
exc remodixe runcfa lceminmacer iahdc i ? a í l u m fi-
dei acquificae neceflario fupponi á d i n f u f u m circa 
eafdem vericaees, v n d e fie confequens,Vcidem c u m 
p r o f o r c i o n c d i c e n d u m í í t d e h a b i t i b u s . Sedhoc cc-
pars 3. 
i a m f a l f u m e x i f t i m o : n a m fidesinfufanonpcndetab 
acquillcajucc i l l a m neccíTario cxigic.Scd hoc percinec 
ad macer iamdefide , a d q u a m propcerea i l i u d re-
micco. 
D i c o ergo per aftus naturales 3 q u i circa m a t e r i a m 1^ 
v i r t u c u m i n f u í a r u m f i c n p o í r u n c h a b i e u s e t i a m n a - í - ^ j T ^ * ' 
t u r a l e s j & a c q u i l i c i g e n e r a r i p o f í u n t . H í E c a í r c r t i o f a - . 
t is probaca eit e x d i ó t i s concra p r i o r e m fen ten t i am. 
' E t q u i a n u l l a r a c i o p r o b a b i l i s o c c u m c , o b q u a m h i 
aftus fine ineficaces ad producendos habieus fíbi 
proporcionacos, magis quam a l i i aó lus nacurales i n -
te l leCtus3 íScvoluncac is . Imocumi í l :x pocencix v i d e -
aneur ad hos a¿ tus minus p r o p e n f x , & a l i o q u i p roce-
dancex v i í c u c e n a c u r a l i e a r u m , magis p o í f u u c h i s 
hab ic ibus ind igere , ¿c m a i o n r a c i o n e i i l o s p o t e r u n t 
comparare. 
Secundo , d i c o a c q u i f i c í o n e m h o r u m h a b i i u u m 
nunquara ciíe peí- fe n e c e í i a n a m ad perfcCtionem, A[r 
v e l v f u m h a b i c u u m i n f u i o r u m j f e d c o n r i i r g e n c e r e á - J r™0,3" 
t u m , t í c c o n c o m i c a n c e r c u m i l l i s c o n i u r - g i . H o c eciam 
f a e s p r o b a t u m cit concraa lceramopin ionem 3 qu ia 
a é t u s a c q u i l i t m o n í u n c nece í la r i i ad m l u í o s , ergo 
ñ e q u e habieus acquif ic iad i n f u í o s . C o n A q u e n t i a e -
uidens elt . T u m quia elt e a d e m r a t i o , óc p r o p o r t i o . 
T u m c e i a m q u i a j l i p r x c e d a n t a c t u s n a c u i a i t s ^ o n 
acquirencui hab ic i iS jc fgo ii a é l u s non í u n c necel idr i i 
mu lcominushab ieus . Quodaucem adusnacurales 
n o n i i n c neciBÍiárii a d f u p e r n a c ú r a l e s , p r o b a c u r ^ q u i a 
nec funccau ix , nec p r i n i . i p i a i l i o r u m ^ n e c c o n d i c i o -
nes o m m n o l equ iaex ; qu ia nefeic carda m o l i m i n a 
Spiricus fancii gracia , oc iaeo n o n i n d i g e c a í t u nacu -
r a h a d e f í i c i e n d u m m n o b i s í u p c r n a c u r a J e m a é t u m * 
S o l u m a d ñ d e m n t c c i i a r i o p ixi -ccncapprchcnf io , óc 
concept io r e r u n i c r t d t i u . a i unijíSc racionumjquae l i -
las faciane c red ib i ies jqux í e c u n d u m l egem c o m m u -
nemhun tpc rac tusna iu ra l e s > niednsfpeciebus,<& 
m o c i u i s , v c í expcnmencis per f;nfus apprehcnlis.Scd 
h i c n o n eraCtainusuehisact ibus, v e l h a b i e i b u S j a u c 
fpeciebusacquilicis3qu3e l i l is c o i r c í p o n d e n e , fed a g i -
m u s d c h a b u i b u s J v c i i u d i c a c i u o j n maceria hde i j vel 
a í f e c t m o i n maLe iu lpe i , »5<chanca t i s3 (>chosd ic imus 
n o n e í f e l i m p l . u t e r n c c e í l a n o s . 
Terc io verod;co3hos hab i tu s f r equsnce racqu i r i , 19. 
cScconiungicurninfutiS , oc fuo m o d o i u u a i ¿ ulos. AjfartíO.^, 
H x c e i l í e n c e n t i a c o m m u n i s T h e u i o g o i u n n n j . d . 
23 26.¿c 27.SC0C. Gabr . Almain .Maior .occ , Leeana 
fupponicCaiee. i .z .q 6j.are 3 .Medin.q .5i .a i 'C .4 .dub. 
v i e i m . Ecprobaeur fufiicitneer ex p r i m a , adiuncta 
h u m a n a c o n d i t i o n e ^ i a i p e r f e í t i o n e . q u a m ipfa ec-
i a m experiencia o i tcndic . Nami icec a ó t u s n a c u r a l e s 
p r o d u é t i u i c a l i u i n h a b i c u u m p e r a c c i d e n & l í n r ^ c o -
e ingencer f iancre fpe¿ tu v i r e u t u m infu íá rumjr i í f í i Jo -
m i n u s , q u i a m o c i u a e o r u m magis fami l ia r ia runcJ&: 
exrebus fenfibil ibus fsepefumuncur , ideofac i l ius 
fíunc 3 & ideo v e n í i m i l c c l l vel frequencius , v c l f i t i s 
f requence^exerceri , a c p r o m d e h a b i e u m inducere , 
vefacis eciam c o n c r a p r i m a m o p i n i o n e m d i c tumef t . 
Q u o d vero iuuent , p o f t q u a m f u n c a c q u i f i e í , facilc 
poceft o f t end i , quia l icet n o n i u u e n t per fe in f luendo 
i n a f t u s infufos , n i h i l o m i n u s i u u a r e p o f l u n c i n c l i -
nando ad fimiles a é t u s i n fubftaneia gené r i ca . I cem 
poflunc iuuare , v t apprehenfio, ve l cogicacio de cali 
r e f a c i l i o r í i c j & fuau ior jac denique i u u a r e p o f l u n t 
to l l endo impedi raen ta jmoderandoal iquos affcétus, 
v t h a b i e u s a l i q u o m o d o repugnances cxc lu -
dendo .Atque h a é t e n u s de gracia 
habieuali . 
F'mü libtifexü. 
¡i I N -
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I n d e x C a p i t u m L i b r i V I L 
D e i u f t í f i c a t i o n e / e u f a n d i f í c a t i o n c l i o m i n i s 3 p r o u t e f t e f f e d u s f o r m a -
l i s g r a t i s h a b i t u a l i s . 
D e f o r m a l i c f F e d u g r a t i x h a b i t u a l i s 3 q u i h o m i n i s f a n d i f i c a t i o J u f t i f i c a t i ^ a u t 
i n t c r n a r e n o u a t i o d i c i p o t e f t . 
CA P . í • V t r u m f o r m a g r a t m i n t r i n f e c e ^ p e r f e ^ a c y t a f u á c o n n a t u r a l t f a c i a t h o m i -n e m g r a t u m y & q m d n a m t d f i t i 
C a p i r . y t r u m f o r m a g r a t í < z e x f H a n a t u r a h o m i n e m f i l m m D e i a d o p t i u u m y ^ 
y i t t z & t e r n < £ ) f e u a d f u p e r n a t u r a l e m h e a t n u d m e m a c c e p t u m c o n f t i t u a r t 
C a p m ^ A n p o f s i t D e u s h o m i n e n é f t b t g r a t u m r e d d e r e , e u m q u e m f A m m , & h a r e d e m 
g l o r i a a d o p t a r e fine í n t r t n f e c a q u a l i t a t e g r a t í a i n h a r e n t ü ? 
Q t p . i v . ^ t m m h o m o q u a l i t a t e g r a t i a a j f e ü n s p o j j i t ^ n o n e j f e g r a t u s D e o ¡ ñ e q u e f i l í m e i u s 
a d o p t m u s * 
C a p . v- V t r u m g r a t i a h a b i t u a l i s a l t q u a m m a i o r e m y ' m j v e l d i g n i t a t e m a d h o m m e m g y ' a -
t i f i c a n d u m e x C h u f l o h a h e a ñ 
C a p . v i . V t r u m t u f l i f i c a t i o f i t e f f e B i u f o r m a ü s g r a t U p o p t i u m ^ O * q u i d p r o p r t e y e r b u m 
i u f í t f i c a n d i y té l u f t i f i c a t t o m s j i g m f i c e r t 
{ j t p * v i l V t r u m a l t q u a g r a t i a h o m i m i n h a r e n s p o f i t i u u m t u f t i f i c a t i o n ü e j f e t í u m e x f i a 
i n t r i n f e c a n a t u r a f o r m a l t t e r e i c o n f e r a t ? 
C a p . v n i . < A n f o r m a t u f t i f i c a n s ( ¡ t h a h í t u s s Q e l a E Í H s y y e l y t e r q u e [ í m u t e 
C a p . i x . V t r g r a t i a ^ q u a f o r m a l t t e r i u f l t f i c a m u r f í t y n 9 J i m p l e x h a b t t u j { v e l p l u r i u c o l l e S i w t 
C a p . x . V t r u m m t u f t i f i c a t i o n e h o m i m s y e r a p e c c a t o r u m r e m t f l t o f í a t } 
C a p . x i . V t r u m i u f t t f i c a t i o y té r e m i j f í o p e c c a t t í d e m o m n m o f m t ? y e l ( i n t d u o i n r e d t f l t n -
B a \ i T m f e p a r a b t l i t e r c o m u n o i a ? 
C a p , x n . W t r . r e m í - f f i o m o r t a l ü p e c c a t í f t e j f e S f f o r m a l ü ^ t é c o n a t u r a l ü m f i i t U i n h m t t P . 
C a p . x i n , Y t r u m a f f i u s i n h z r e n t ü m f l i t t i ñ y f a l t e m p e r f e S i ( e d i í e 5 i í o n ü D e í { v e l c o n t n t t o ~ 
m s y e x n a t u r a f u á f o r m a l t t e r e x c l u d a t p e c c a t u m [ m e a l i a r e m t f f o n e D e i ? 
C a p . x i v . V t r u m a t t u s p e r f e o i u s m f u f e d t l e o i i o m s D e i ^ y e l c o n t n t i o n ü p t f e r m a y C u i p r o -
p t e r y a l o r e m ^ u t p e r f e S í w n e m f u a m r e m i f f i o p e c c a t o r u m c o n n a t u r a l t t e r d e b e a t u r , 
té tele o d t c i p o f f i t f o r m a l t t e r e x c l u d e r e p e c c a t u m l 
C a p . x v . A n f o r m a n e c e f f a r t a a d e x c l u d e n d u m p e c c a t u m f l t p r o p r i u s h a b í t u s i n f u f u s ^ té 
a b a n i m a , e t u f q u e p o t e n t t t s r e a l t t e r d t f l m B u s \ 
C a p . x v i , J Q u ^ n a m f i t h a b t t u a l t s f o r m a m f u f a f o r m a l t t e r e x c l u d e n s p e c c a t u m ¿ 
C a p . x v n . a A n f b l u s h a b t t u s p t i n t e g r a f o r m a e x p e ü e n s p e c c a t u , y e l a Ü u e t t a m r e q u i r a t * 
C a p . x v 11 i . V t r u m a S H u a l t s t u f t t t t a p o j f i t t n f u n d t p e c c a t o r t d e p o t e n t t a D e t a b f o l u t a ^ p n e 
r e m i f j i o n e p e c c a t i m o r t a l t s ? 
C a p x i x . A n d e a b f o í u t a p o t e n t t a p o j f t D e u s m n p r i u a r e h a b i t t b t u g r a t t a ^ téyirtutum 
h o m i n e m ^ d u m a d h u c m o r t a l t t e r p e c c a t ? 
C a p . x x . A n p o j f t D e u s c o n f e r u a r e ^ y e l i n f u n d e r e i u f l t t i a m i n h o m i n e 3 q u i p e c c a m t m o r t a -
l t t e r ^ n o n r e m t t t e n d o e i p e c c a t u m ? 
Cap* x x i . V t r u m d e p o t e n t t a D e t a b f o l u t a p o f i i t p e c c a t u m m o r t a l e > ( i n e a t t u p e c c a t o r i s , 
p e r j o l a m t n f u p o n e m h a b i t u s r e m t t t t ? 
Q t p . x x u . V t r u m f i n e h a b t t i b u s g r a t t a > f e r f o l o s a o í u s p o f f i t D e u s d e a b f o l u t a p o t e / i t i a 
f u á p e c c a t u m m o r t a l e r e m t t t e r e ? 
C a p - x x n i A n f m e y H a m u t a i p h y p c a t n p e c c a t o r e f a S i a , p o f f i t e i p e c c a t ü m o r t a l e r e m t t t t ? 
( Z a p * x x i v . A n r e m i f f i o y e n t d t s p e c c a t t a d e f f e t t u m f o r m a l e m g r a t i x h a b t t u a l t s f e m p e r , 
r v e l a l t q u a n d o p e r t t n e a t ? 
C a p . x x v . Y t r u m m f l t p c a t i o p t m á x i m u m > té m i r a c u l o f u m o p u s D a ? L J -
L I B E R S E P T I M V S . 
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l o m i n i s , p r o u t e f b e f f e ó l u s f o r m a l i s g r a -
t i s habimalis. 
T t e f o r m a l i e j f e f í i t g r a t k h a h t t m l i s , q u i h o m m i s fanéitficatiojufttficaüo, 
a u t i n t e r n a r e n o u a t t o d m p o t e í i . 
i . 
Be materia 
huius libriy 
&dedupU-
ci efftftu 
formaltha-
bitualis 
gratm. 
i . 
Dupkx re-
cttu for 
malís. 
S t e n d i m v s in prxcedenti 
l i b r o , D e u m h o m i n i b u s i u l t i s p e c u l i a -
r c m gracias h a b i t u m infundere , cuius 
e í f c n t i a m m o d o q u o d a m phy l i co ex-
Qsña^távm' ' phcare incep imus , nunc au tem m o d o 
magis m o r a l i , ac T h e o l o g i c o , eiufdem gratias excel-
l e n t i a m , & n a t u r a m explicare aggrednnur , q u o d 
nul la ra t ione me l iu s , q u a m eius fo rma lem e f f e á u m 
declarando , p rzBÍ ta repo í fumus . O m n i s en im f o r -
ma e í fent ia l i te r eft propter f u u m e f f e í t u f o r m a l e m , 
óc ideo per i l l u m , v e l per h a b i t u d i n e m ad f u b i e f t u m , 
i n q u o l l l u m h a b e t , dehn i r i folet . Sic ergo i n h u i u s 
l i b r i d i fcurfu e í f cn t i am habi tua l i sgra t i^ .e infqueex-
ce l l en t emna tu ram per eius fo rma lem c í f e f tum ex-
plicare c o n a b i m u r . (^uamuis au tem v n i u s i i m p l i c i s 
formae vnus fit c ífef tus formal is adasquatus,feu i n re 
i p f a , n i h i l o m i n u s fecundum duierfos refpeftus, óc 
conceptus poteft i n p l u r c s d i f t i n g u i . E t i n p r i m i s f o r -
malis e í f e f t u s f an f t i hcan t i s granas d i f t i n g u i poteft i n 
p o f i t i u u m , & q u a f i p r i u a t i u u m : n a m p e r g r a t i á c o n -
f e r tu r a n i m x aliqua po l í c iua pe r f e¿ t i o , per q u a m 
veluci r e n o u a t u r , óc i i ngu ia r i a f h c i t u r p u l c h r i t u d i -
nc, (S:pcreaiidem m u n d . i t u r , d u m macu lamor t a l i s 
cu lpx ab i l la expcl l i tur . V t r u n q u e p e c e b a t D a u i d , 
c u m diecbat. Cor mmdum crea in me Deus, & Jpiritum 
recta m innona in nfceribits wcíí. P fa I m o s o. I n t er q u o s 
eftcftns polu iuusef t fimpliciter p r i o r , de ideo de i l l o 
pr ius diccinus, d: poftea de a l tero . 
Praterea formal is c f í eé lu spo f i t i uus alicuius f o r -
mas d u p l i c i t e r á n o b i s c o n c i p i , de expl ican poteft , v -
n o m o d o p e r f o l u m r e f p c f t u m a d f u b i e f t u m , a tque 
adeo per conceptum ab fo lu tum ip l íus eífeftus fine 
al io refpeftu ad ope ra t ionem, ve l ad a l i u m ex thnfe -
c u m t e r m i n u m , ficut concipimus fo rma lem eíFe-
¿ t u m albedinis eífe faceré á l b u m , vel a n i m a m eífe 
f o r m a m d a n t e m v i t a m h o m i n i . A l i o m o d o conc i -
p i m u s , de e x p l i c a m u s e í f e é t u m formalem per al ios 
refpef tusadoperat ioncs , v e l alios t é r m i n o s praeter 
o rd inem adfubie f tu formas , ficutdicimus efFeólum 
f o r m a l e m habi tus eífe d a r é potentiae fac i l i ta tem o -
p e r a n d i , vel e tTeí tum fo rma lem vifus eífe conf t i tue-
re h o m i n e m poten tem ad v i d e n d ü . Ex his ergo d u o -
bus m o d i s p r i o r v i x habet l o c u m i n h a b i t u a l ! g r a -
cia , t u m quia generaliter l o q u e n d o , nos valde i m -
perfefte concipimus f o r m a s , de quali tates r e r u m , 
cas praefercim, quasfenfibusnonfubiacent , óc ideo 
n o n p o f l u m u s e a r u m f o r m a l e s e f F e ¿ t u s e x p l i c a r e , n i f i 
per aliquos r e í p e f t u s ; ve lperconceptus valde c o n -
fufos , ve v . g . q u o d formal is eífeftus formas fit aff i-
cere, feu pérfícere f u b i e í t u m per fuam en t i t a tem j 
t u m e t i á m quia hoc m á x i m e l o c u m habet i n h a b i -
t u a l i gracia propter fuam exccUentiam. N a m fi l o -
q u a m u r d e h a b i t i b u s operatiuis hu ius gratias, c u m 
e í fen t i a l i t e r dicant h a b i t u d i n e m ad o p e r a t i o n e m , 
n o n aliter conc ip imuseo rum formales e íFe¿lus , n i í i 
q u a t e n u s i n t e l l i g i m u s d a r e i n t e l l e f t ú i ^ u t v o l u n t a t í 
facul ta tem fie o p e r a n d i , & pondus q u o d d a m , feu 
inc l ina t ionem i n ta lem o p c r a t i o n e n i , q u i e í fedlus 
fo rmal i s phyficus eft, ncc de i l l o a l i q u i d nobis fuper-
e f td icendum. Ñ e q u e i n h i s h a b i n b u s per fe fpcf ta -
tis al iquis alius formalisefteftus phyficus magis ab-
fo iu tus conc ip i á nobis poteft, ficut i l l u m n o n c o n c i -
p i m u s i n l á a b i t i b u s acqu i f i t i s , ve l na tu ra l ibus p o -
ten t i i s p r o x i m i s : n a m per ana log iam t a n t u m ad h u -
i u f m o d i formas illas fuperiores concip imus . A n v e -
r o fub a l iquo a l io refpeftu pofsi t cf fe í lus fo rma l i s 
h o r u m h a b i t u u m j q u a f i mora l i t e r conc ip i , in d i í c u r -
fu l i b r i d icemus. 
| i ve ro l o q u a m u r de i l l o h a b i t u gratias fanéHfí-
car^tis, q u e m i n fubftant ia animae eífe d i x i m u s j eífe- ]ie(h¡ftiu¿ 
ftusquidcmeius i n fcfpedatus eft magis a b f o l u t u s ^ ^ ^ 
; p h y í i c u m : d : ideo ad i l l u m v tc l inqueexp l i -
candum i n fine prascedentis l i b r i v f i fumns a l iquoJ 
c o n c e p t u r e f p e ó t i u o i n o rd ine ad o p e r a t i o n e m , v e l 
mediante h a b i t u opera t iuo , quatenus i l la f o r m a 
g r a t i s eft r a d i x a l i o r u m h a b i t u u m , d: a « í t u u m , p r o -
peer quos in funduncur : ve l i m m e d i a t e per a l i u m 
refpectumprincipal is p r i n c i p i i fuperna tura l ium o -
p e f a n o n u m , q u i i n ta l i f o rma g r a t i x fpeétar i potef t . 
Ñ e q u e i n genere phy i i co nunc p o í T u m u s p e r a b f o l u -
t u m conceptum magis effcftum i l l i u shab i tus decla-
rare. O p o r t e t ergo, v t per alios r e í p e f t u s f o r m a l e m 
e í f e í t u m , ve l huius ípec ia l i s gratise, v e l fimpliciter 
tocius hab i t ualis gratiae, fub quibus hasc gratia var ia 
n o m i n a f o r t i t u r , explicare conemur . Po l fun t au- p ^ W f c ^ 
t e m v a r i i refpcftus i n hab i t ua l i grat ia conf iderar i . ¿ j .^ 
P r i m us eft ad D e u m , quatenus per g ra t i am fit h o m o ^ 1 ^ ^ ^ 
gratus Deojfub qua rationeprascipue fo rma illa g r a - ^ " 
t i a n o m i n a t u r j fecundusef tad v i t a m , f e u b e a t i t u - * 
d incmas te rnam, d e i n h o c i n c l u d i t u r r e fpeé tus f íha -
t i on i s aeloptiuse ad D e u m , d : hseredisad v i t a m aster-
nam,quatenusra t ionemhaeredi ta t i s diuinse p a r t i -
c ipa t , d : fie d ic i tu rg ra t i a femen gloria:? ter t ius re-
fpe¿lus eft ad opera i u f t i t i a : , quatenus g r a t i a h o m i -
n e m b e n e d i f p o t i t u m , d : o r d i n a t u m a d i l l a p r x f t a n -
d a c o n f t i t u i t . E t h i n c i u f t i t i a p e r a n t o n o m a l í a m a p -
pellatur . Q u i b u s acce'dit rcfpeftus ad p r i u a t i u u m 
t f f e ¿ \ u m , fub quo m á x i m e f o r m a gratias f an f t i t a» 
nonnna tuT: explicando i g i t u r h o s quafi partiales 
eíFe¿t:us,feurefpe¿l:us, adarquatum eife-
¿küm g r a t i x , e i u f q u c n a t u r a m de-
c la rab imus . 
E C A -
^ i- ib. V11 . De fandificationc hommís. 
C A P V T l 
V t m m f o r m a g r a t U m t r i n f i c e , c r p e r í e ^ a c v i f i a 
conna tura l i faüt h o m t n e m g r a t u m , & 
q u i d m m i d j h * 
i ^ e o a b i l I o m i n c a b í i i n c i T U i S j n a m f o l u m á p o í l c r i o -
r i d e c l a r a t h u n c p i - i o r € m e í f e ¿ t u m , v t i b i c x p i i c a b o . 
I n hac ergo q u a e ñ i o n e fie declarata d i í l en l l o e í l 3-
n o n f ó i u m i n c c r h x r e t i c o S j & c a t h o l i c o s , fed e t iam Proteflan-
in t e r catholicos í n t e r fe. P r i m a ergo fen tcmia eft tiíí optmo, 
h x r e t i c o r u m h u i u s t e r n p o r i s , q u i neganc homines ^ negat 
conf t t tu i Deo gratos per a l i q u o d in t r i n fecum d o -
n u m i ü i s i n h x r c n s . N a m Jicet n o n o m n e s , vel n o n j i ^ •Dft' 
o m n i n o negen t , d a r é D e u i i \ h o m i n i b u s inft is a\ i-gr^os per 
S T d u a s d r x i m V s d í e precipuas 3 fc i l ice t , ve l fupernaturaLa dona f p ^ i a l i a , óc i u í t o r u m p r o - aliquoá do-
p r i a ^ n i h i l o m i n u s negant per i l l a dona reddere j i los nuwtrinje-
l i b i gratos, fed po t ius i l la conferre 3 quia i am alio t i - c e i n h o -
t u l o i l los amatj t anquam í ibi gratos^ óc amicos. Hsec rws. 
IN p r i n c i p i o h n i u s m a t e r i x p r o l c g o m . 3. in t er al ias í í g n i h c a t i o n c s h u i u s n o m i n i S j j T V í f w , p r o u t a d f i -
g m t í c a n d a Dei d o n a í b p e r n a t n r a l i a a c c o m m o d a -
t u m 
1. 
Dúplex fi 
gntjicatio 
i n vltima <lu'ltenus generali ter í i g n i h c a t d o n u m Dei o m n i n o 
proponitur S^^s^^11"* s V e l q i i a t c n u s í i g n i h c a t , q u o d n o n f o -
q m ñ i o l u m g r a t i s á D e o d o n a t u m e f t , fed et iam h o m i n e m 
* i p l u m r e d d i t D c o g r a c i m i . Nunce rgo dehab i t ibus 
fupern .uura l ibus infu í i s fupponimus qu idem efie 
g r a t i a m fecundum pr io re rn figniheationera , qu ia 
g r a a s n o b i s d o n a n t u r , v t ex p r inc ip i i s fup rapon t i s 
fac i l c ince l l ig i tu r , 6c i n fequenti l i b r o i n v l t i m o 
e x p r o f e í T o d i c e m u s . I n q u i r i m u s e r g o , an tales ha -
b i t a s , ve l a l i q u i s e o r u m fitgratia fecundum pofte-
r i o r e m d e n o m i n a t i o n e m , ^ r e l p e é l u m conf t i tuen-
d i h o m i n e m g r a t u m D c o . E f t a u t e m v l t e r i u s c o n l i -
d e r a n d u m , v t f e n r u s q u x f t i o n i s i n t e l l i g a t u r , q u o d -
l ibe t d o n u m d ^ t u m a Deo e í í e f o r m a l e m p e r í e í t j o -
n e m e i u s , c u i d a t u r , «Scconfequenter f i ibea racione 
f o r m a í i t e r c o n ñ i t u e r e i l l u m i n a l i q u o g r a d u b o n i t a -
t i s , íeu p u l c h r i t u d i n i s , ra t ione cuius Deo p l a c e r é 
p o f s i t , ó c i l I i c í T e g r a t u s . Q u o d non í b l u m i n donis 
g r a t i s , fed e t i am i n donis n a t u r x f u o m o d o v e r u m 
eft. N a m de í íngul i s operibus á Deo faftis d iCh im 
eft, Vidtt Deuiy quodfccit, & erat bonum, ac fi dieeretur, 
éc ei ulacuit . Sub hac ergo generaluateomnis perfe-
¿ l i o á Dco {)er fe prouemens confti tuic rem a i iquo 
m o d o g r a r a m , feu amab i l em i l l i 3 i t a v t i n e a c o m -
p l a c e r é valeat. 
2. I n p r a E f e n t i e r g o m a t e r i a n o n f u m i t u r c í T e g r a t u m 
Dcgra t ia , i n i l ia general i ta te , fed fub alia fpecial i , n i m i r u m , 
quA ^ « / í - i t - q u a t e n u s e f t d o n u m q u o d d a m c o n i t i t u e n s r e c i p i e n -
tu t t amt iu c e m g r a t u m , t a n q u a m a m i c u m , v e l t a n q u a m o b i e -
í>. esífer- denm d i g n u m a m ¡ c i t i a De i . V n d e i n p n r i i i s neceífa-
M a n p r a - r i u m e f t , v r tale d o n u m fie p e r f e í t i o n a t u r a ra t iona- ' 6cc. Per hanc c m m m e t a p h o r a m i n d u e n d i C h n -
fmíi t I i s , f eu in t e l . í t u a l i s , qu ia fo la ta l i s n a t u r a , feu per- -ft""1 n ' h ' l a f i u d i ignir icar i v o l u n t jn i l í m e d i a f í d e i t a 
fonacapaxeft v incu l iamic i t i ze . A l i x n a m q u c r c s , l i - t e g i , & o r n i r i n o s i p f a g r a t i a C h r i l t i , v t fub i l l a , óc 
c e t h a b e a n t a l i q u i d , vndeplacere po f s in t , óc gratx1 p r o p t e n l l a m á P a t r e d i l i g a m u r , « S c o m n i c a l e f t i b e -
clTe t anquam obiefta confona appeci tui , e t iam fe- ned i f t ione benedicamur , í i c u t lacob veftibus Efau 
c u n d u m r e í l a m r a t i o n e m , n o n f u n r a p t x a d a m i c i - i n d u t u s f u i t á Patre b e n e d i é h i s , óc alia l i m i l i a ex 
t i am,qu i anec fun tp rop t c r l camab i l e s , nec redama- S c r i p r u i a , & P a t r i b u s i ncap i t i bus fequentibus af-
r e p o í T u n t . D e i n d e n o n o m n i s p e r f e ¿ t i o , q u 2 E r e d d i t feremus. 
p e r f o n a m a i i q u o m o d o g r a t a i n , v c l a p t a m , v t i n ea T e r t i o i g i t u r a r g u m e n t a n t u r r a í i o n e 3 q u i a p e c c a -
qu i scomplacea t , fu fhc i tconf t i tue re perfonam gra- '""1 o r i g i n a i e i t a n a t u r a m h u m a n a i n f e c i t , v e r a t i o - Arvimen 
t a m a m i c a b i í i t e r , v t fíe d i c a m , n a m feruus hdelis , n c i l h u s n l h i l i n e a e í T e p o f s i t i q u o d n o n p e r i l l u d m a - tanturra 
p r u « e n s , & obfequensindeplacee D o m i n o , eltque ei culctur,cS: confequentcrDcodi fp l icea t , vnde no p o - ttone ^ 
g r a c u s , n o n t a m e n g r a t i t u d i n e a m i c i t i a í . E t í i c e t i a m tef texpclh perinharrentem q u a l i t a t c m ^ c d p o t i u s i -
Angelus i n pura na tura placeret Deo p r o p t e r n a t u - j p f u m m f í c i t q u a m c u n q u e a á i o n e m , vel q u a l i t a t e m 
r a l e m p c r f e ¿ l i o n c m , & m 3 g i s p r o p c e i m o r a l c m , f i i l - i n h o m i n e exiftentem j ergo i m p o f s i b i l c e f t , h o m i -
l u m fuper omnia d i l igere t , óc na tura lem r e é t i t u d i - n c m lapfum De# fieri g r a t u m per g ra t i am inhaeren-
n e m feruaret. E t h m i l i t c r h o m o ñ u d i o f u s i n o r d i n e t c m j e r g o n e c e í f e e f t , p e r e x t r i n f c c a m C h r i f t i g r a t i a , 
n í t u r a l i , fi carneepeccato, in eo^em o rd inc place- q u x á nobis m a c u l a n non poeeft , i d fieri, n i m i r u m , 
r e t j n o n d u m tamen efiet gratus, eanquamamicus . < l u i a p o t e f t n o b i s i m p u t a r i , v t g r a t i r c p u t e m u r , & v e 
I m o e t i a m f i h o m o ex fupernacuralibus donis v n ü , tales p e r C h r i f t u m a m e m u r . E t con f i rmaeur , qu ia 
v e l a l i u d h a b e a t , v t f í d e m , v e í f p e m j f e c u n d u m i l l a m h i c m o d u s g r a t i f i c a t i o n i s n o f t r x , «& dileCtionis Dei ^ofirmant 
p e r f e ñ i o n e m p l a c c b i c D e o , fimplicitcr ve ro n o n e- « r g a n o s n o n e f t i m p o f í i b i l i s j & m a g i s e x a g g e r a t n o - ^ ^ 0Pi-
r i ^ g r a e u S í p r o u t n u n c l o q u i m u r , tanquamaptus fe- ftram i n í í r m i t a t e m j & i n d i g e n c i a m j m a g i f q u c C h n - riionwi. 
c u n d u m p r x f e n t e m ftatum adamicitiara c u m D e o fti g r a t i am commertdat ,e ' rgo i ea c r e d e n d ü c f t . C o n -
í n e u n d a m . Eft ergo quzftionisfen fus, anin cota l a - fcquentia c u m m i n o r i n o t x fun t . M a i o r explican 
d i c i t u r f u i f t e í e n t c n e i a L u t h e r i , q u a m fequu t i fun t 
Calu inus l i b . 3. Inft ie. cap. u . Melanchehon i n locis 
c o m m u n i b u s v e i b . G r ^ í í í í j l C c m n i e . i n E x a m . C o n c i l . 
Tnd . f e f s ione fex ta , cap.7. F u n d a t u r p r i m o , qu i a 
C h r i f t u s , eius men ta fuñe p r i m a , óc p r ó x i m a ra- f r i m u hd-
t i o , p e r q u a m , Óc propter q u a m honmics á D e o d i h - reticorum 
g u n t u r , v t a m i c i ; ergo n o n eft al iqua quaiitas i n t r i n - fun(¡amen„ 
í cea . E t a d h o c i n d u c u n t Scr ipturas , in qu ibusd ic i - tum. 
m u r , per C h r i f t u m , v e l i n C h n í l o graeilicari D e o , 
v e a d E p h e l í o s p r i m o . Qmpradeftimuitnosinadoptw-
n e m f ú i ó n m perlefum ChrtftMñ in ipj tm ¡euinduni propo-
f u t w i Yoluntatisjutz in laudc?uglorugrati£ju<z, m quagra-
nficauitnosin dilecto filio juo. Fer qua: v c i b a , pr jeier-
t i m p e r vle imafigmricaeur , coeamra t ionemnos d i -
l i g e n d i , óc habendi nos graeos a p u d D e u m , cífe fi-
l i u m d i l e ¿ h f s i m u m i p f i u s . E t eodem m o d o ineel l i -
gunc i l l n d aóColo lY. 1. lnipfoco?}jpUcuitomnemplemtu-
dinem inhahitare, & pereum reconciliare omma tn tpfo. 
Sccundoinducune n l a c e f t i m o n u , i n qu ibus d i - 4.' 
cieur , o p o n e i e nos induere D o m i n u m l t f u m C h i i Aliud fun-
ftum, v t D e o g r a t i f i m u s . R o m . i j . InduimtniDomi damentum 
num lefum Chnj lum, Galae. 3. Quicunqueín Chrtfio ba mundem. 
ptiz¿t[iejtis,chrijtu?}¡induijiü ó c a a C o i o i r . 3 . pnus d i -
ci c P a u l u í . Expoliantes vos vetereni hominem, mduite no-
m m , de poliea l u b d i t . Vhi nontsi Gcntilts^ nec luu£us3 
& c . Sedomnia ,&inomnibu¿Chf i j ins . E t a d E p h c f . 4 . 
Indulte nouum hominem > qmfecundum Deum creatus esi. 
Senfits t i f u d i n e h a b i t u a l i s g r a t i s í i e a l i q u o d d o n u m i n t r i n 
fece h o m i n i inhasrens^quod formalieer i i l u m c o n f t i -
t u a t fimpliciter Deo g r a t u m per feé ta amic i t i a»gra t i -
t u d i n e , i ta v t Deus ra t ione ¡llius d o n i i n i l l o , t a n -
q u a m i n amicocomplacea t , feu fingulari a m o r c , ac 
p r o p r i o i u f t o r u m , i l l u m profequ^nr? ? Solet e t i am 
finguUris r ae iohu iusg ra t i t ud i r ( í )S explicari per hoc 
q u o d h o m o fie gratus lie e n a m ad vieamsceernam 
accepeus fecundum ealem ftarurn. Sedhocfpeftac 
poteft e x i l i o ad Galat . 4. Sic'nt AngeíumDet exceptjlü 
me,ftcut Chriftum lefum: ficutenimnosadperfe¿tcdi-
l i g e n d u m p r o x i m u m i n i l l o C h r i f t u m , v e l D c u m i -
p f u m r e f p i c i m u s , ica v t p r ó x i m a , & t o t a r a t i o d i l i -
gendi p r o x i m u m fit C h r i f t u s , l i ce t i am Deus v t nos 
perfefto amore d i l i ga t , óc charos habeat, ve C h n f t o 
ipfo indueos nos r e f p i c i t , i l l iu fque graeiam nobis 
i m p u e a t , v t g r a t i e í f e i l l i p o f s i m u s . 
Secunda fententia eft m u l c o r u m caeho l i co rum, 6 
ad a h u m eí feóíum t r a í t a n d u m capiee fequen t i , óc ü c c t d i c a n t , D e u m infundere mft i s a l iquam ^ 0 ' 
q u a l i - ' ^ 
C a p . í . V t r u m f o r m a g r a t i s i n t r ^ 57 
efl Nomi- <l"alicatem p r o p r i a m i p f o r u m , qua ab iniuf t is d i - e íTequa l i t a t i s e f t i n t r i n f : cum,<8c c o n n ^ f u r s l c i l l i en- pro 
tialium ex- í t i n ^ M a n c u r i n i h i l o m i n u s a í í e r u n t j q u a l i t a t c m i l l a m t i t a t i > e r g o e f í c g r a c i a non poteftefTc, nífi vtrinfe- r , ^ ^ j . 
effiá Deo 
gratum 
if tmanti i í non natura f u á , f cdexDei acceptatione, 6c ord ina-
hominem t lonchabe re j v t h o r . i i n c m D e o g r a t u m r e d d a t , i t a 
fer ^ f w , v t p o t i u s í i c v e l u c i í í g n u ^ w i d c ' p u t a t u m á Deo ad co-
tanqua p e y g n o í c e n d o s e o s , qucs íibi gratos habet , i l lofque ab 
fignum.non a'"s d i ñ i n g u c n d o s , q u a m forma conferens ta lemef-
tanqua p ^ f e é l u m , q u o h o m o i n c o n f p e é t u D e i gracus i l l i r ed-
formamin- ^ t u r : v e l f í i l l u m a l t q u o m o d o conferredicendaeft j 
trinftcami n o n l i t i n t e l l . g c n d u m p h y i í c e j í e d m o r a l i t e r . Q u i a 
v t e ñ q u a l i t a s q u x d a m p h y l i c a , & t a l i s f p e c i e i j n o n 
poteft i n ea i n t e l l i g i talis e í fcé lus , Deus au tem legc 
fuá p o t u i t i l l a m ad hunc e í i e d u m deputa rc , & v a l o -
r e m mora lem i l l i c ó f e r r e , ad eum m o d u m , quo m o -
neta regio figillo c o n í i g n a t a cer tum va lorem^óc x f t i -
m a t i o n e m habet. I t a d c g r a t i a f a n é t i f i c a n t e o p i n a t i 
fuh t Nominales i n i . d . l y . O c h a m . q . i . G a b r i e l . q . i . 
a r t . i . & 3 . d u b i t a t . 4 . Greg .q . i . a r t .2 . A l i ac . i . q . 9 . a r t . i . 
«Sclatiusin z . I n d i c a t D u r á d . q . i . n y.óc S.ait en imjho -
m i n e m n o n e í T e g r a t u m Deojquiagra t iamhabet j fed 
p o t i u s q u i a g r a t u s e f t j á c a c r e p t u s Deo , ideoqua l i t a -
t e m r e c i p c r e , q u x g r a t i a i n d e d e n o m i n a t u r . I n c a n -
d e m f e n t e n t i á i n c l i n a t i b i Scot. q 2.negat e n i m d a r i 
nobis g ra t iam á charitace d i f t m é t a m : Óc de ipfa cha-
n ta re d i c i t faceré h o m i n e m g r a t u m ex diurna legc. 
m Haec fcntentia fuaderipocel l p r i m o exScr ip tura , 
Suadetur t* qua tenus in eagratia, qua D e o g r a r i e f n r i m u r , d i c i -
exScriptu- t u rc^e fignum, quo Deus ,ftgnauit nos, &dedi t pignus 
ra . jp'mtusincordibusnojlrü z . a d C o n n t h . i . óc ad E p h c f i . 
Sígnatieftüjpmtupromtfftonüfanfto, óc cap .^ .Nol í tecon-
tnjUre JpmtÜ Dei jn quoftgnatíejlü: hoc au tem í í g n u m 
n o n e í t n i f i q u a l i t a s a l i q u a , quaz certe non poteft eíTe 
fignum natura le , v t per fe conftarc v i d e c u r , c ñ ergo 
fignum ad p l a c i t u m ^ ex i m p o l u i o n e Dci,neque i l l a 
qual i taspotef te f lea l ia , n i f i quam gra t i am appella-
m u s , c rgono i i e f t perfe , ac f o r m a l i t c r g r a t u m r e d -
densj fed t anquam fignum á D e o i n f t i t u t u m : fimi-
l e q u e a r g u m c n t u m f u m k u r e x n o m m e ^ w o r ^ n i h i l 
e n i m eft pignus á n a t u r a , fed ex conuen t ione , ve l ex 
Confirma- i n f t i t u t o . S i c u t c t i a m c h a r a é t c r bap t i fma l i sconf t i -
tur exem- t u i t h o m i n c m C h r i í l i a n u m , n o n q u i d e m e x na tu ra 
p l o e x p í - intr infeca talis qua l i t a t i s , f e d e x i m p o í i t i o n e C h r i -
gnore, & ftij&limilitercharaderordinisdicitureíTepoteftas 
characiere confecrandi v. g. non q u i d e m exphyfica na tura talis 
t a m b a p ú - qualicatis. I d e m ergo de grat ia cenfendum eft. 
[ m i , quam Secundo p roba tu r r a t i one jqu i a mi l la eft quali tas , 
erdmis ad quae natura fuá pofsi t v e l u t i c o g e r c D e u m , v faecc -
ducto. ptec adazternam, Se fupernatura lcm bea t i t ud inem 
S. h o m i n e m il la qualiracc a í f e ¿ l u m , v c l v t c u m i l l o í p e -
z.Frobaturciale v i n c u l u m a m i c i t i x con t raha t , ergo nul la eííe 
racione, poteft qual i tas , qüa : natura fuá h o m i n e m Deo gra -
t u m reddat . Confequcnt ia v i d e t u r c lara ,quia ,vt ex-
pofu imus , n i h i l a l i u d eft eífe g r a t u m , q u a m cftc d i l e -
PríWrf p m ^ u n ' j V t a m i c u m . An tccedensquoadp r imam par-
anteceden- t e m p r o b a t u r , quia poteft Deus velle d a r é h o m i n i 
t u proba- quamcunque qua l i t a tem d i f t i n ¿ l a m á vifione Dci,<Sc 
tur, nol le d a r é i l l i v i f i o n e m , quia i n hoc nul la eft con t ra -
d i d i o j V e l repugnantia. N a m i l l $ voluntates funt ra * 
t ione d i f t i n d x ex d i f t in f t ione reali o b i e f t o r u m , óc 
nonef t vndehabeant t a m n c c e í T a í i a m c ó n e x i o n e m , 
v t non pofsi t vna ab altera feparari . I t e m Deus p o -
teft n a t u r a m f i b i h y p o f t a t i c e v n i r c , & nol le i l la bea-
Suadetur t l^ci i re 9 erB0 m u l t o magis i d faceré po t e r i t de qua-
fecuda n cunquequal i ta te . Quoada l t e r am v e r o p a r t e m p r o -
tllimante ba tu r i á e m antecedens, quia nul la alia ípecia l i s r a t io 
(edentií ' am^c ' ' t '3e in tcrDeum, & h o m i n e m i n t e l l i g i poteft, 
n i f i q u o d acceptet i l l u m ad communica t ionem f u -
p r e m i b o n i , q u o d i n f u p e r n a t u r a l i bea t i t ud inecon-
fiftit, ergo quem Deus non v u l t ad hoc b o n u m acce-
ptare,non d i l i g i t , v t a m i c u m . Accedit, q u o d poteft 
Deus nolle r emi t t e re peccatum morta le h o m i n i , et-
i a i i i l l i t r i b u a t , v e l i n i l l o c o n f e r u e t fimilequalitate. 
9. T e r t i o a r g u m e n t o r , quia i n quali tate gratiae d i -
Alifíd fun- ftinguicurelfegratiíE a b e í f e q u a l i t a t i s , n o n t a n t u m 
iarmntum i n genere, fed e t iam in fpcc ie ,v t talis qualitas eft, fed 
c u m , v t i q u e p e r d e n o m i i . J i t i o n e m á d i u i n a aect^ta- r¡(tilli}flt 
t ione , (Si inf t i tu t ione . Conrequent ia c u m i í i i n < n per 
fe notas v i d e n t u r . M a i o r ve ro i u m i t u r ex m u l t i s 
T h e o l o g i s i l l a d i f t i n f t i o n e v t e n t ¡ b u s . N a m i n p ñ m ü 
d i c u n t g r a t i a m h a b i t u a l e m m a a i m a C h r . f t i fujíTcfi-
n i t a m i n e í í e q u a l i t a t i s , i n t i n i t am autem m e f i e g r a -
t i a e , v t f u m i t u r e x D . T h o m a . j p .q .y.ar t . i i . I t e m d i -
c u n t j pof legra t iam a u g e r i i n c i r e g r a t i x , d n o n a u -
geri i n eífe qua l i t a t i s , v t fent i t V i é t o r . i n R e l e é l . de 
Augmen t . cha r i t a t i s j é i c a l i i , & Soto i n 4 .d . i ^ .q . z . a r t . 
2. fub p r i m a c o n c l u f i o n c m , ót Vega Ü b . j . i n I x i d e n r . 
cap. 26. licet n o n d i f t inguat i n re ipfa chan t a t em á 
g r a t i a , d ic i t n i h i l o m i n u s pode qua l i t a t em i l l a m au-
geri i n e í fe gratiae, l icet i n efle charitatis nonaugea 
tu r . Conhrmar ipo te f thaecd i f t in f t io ,qu iapecca tum Confirma* 
poteft r e m i t t i fine qual i ta te infufa inhaerente, licet tur. 
non p o f s i t r e m i t t i finegratia,vedocet Soto l i b . i . de 
N a t u r . & grat.cap.17.in fine, óc cap 18. óc clarius i n 4 . 
d i f t . 15. q .» . a r t . 2. circa finem, q u i e t iam i n 4 . d i f t . 1. 
q u x i i . 3 . d i c i t , v t h o m o fíat grat i is Deo non eflenecef-
far iam g ra t i am i n e í fe qualitafis,fed in e í l e g r a t i f fuf-
ficere. V n d e n o u u m emerg ica rgumentum , q u i a < f - pr/jwo aT^ 
f e é l u s f o r m a l i s f o r m ^ e q u a n d o e l t p roor ius j in t r in fe - ^ 
cus, & conna tura l i s , n o n poteft l i e n fine f o r m a , a t ^ . 
Deus poteft faceré h o m i n e m i i b i g r a t u m fine q u a l i -
tate inhaerente, ergo non eft h i ce í f eé tus i n t r i n l c c u S j 
óc conna tura l i sa l icu iusqua l i t a t i s . 
N i h i l o m i n u s eft t e r t i a , & vera fen tent ia , qua: i n J0>_ 
duabus fequentibus af ler t ionibus c o n f i l t i t . P r i m a ^ 
e f t j h o m i n e m i u ñ u m f i e r i g r a t u m Deo , ¿jc amabi len i wra fen -
i l l i , v t a m i c u m p e f K j u a l i t a c e m a l i q u a m i l i i inhacren tentiat 
t e m , fiue i l la voce tur i u f t i t i a , fine grat ia . I t a docent 
T h e o l o g i ftatimallegandi, p r o b a b i t u r q u c á f o r t i o n ^ Condti-
ex fequent i a f temonc , uunc m á x i m e p roba tu r ex ñn ¿(¿,¿¿¿1 
C o n c i l i o T n d c n t i n o ícll. 6. cap. 4 l u n c t o j . nam m"^ onjmem 
p r i o r i d o c e t j q u o d i u l l i r i c a t i o c í í . T ^ w / ^ f w ^ & ^ f w j i - ^ ^ 
Uorum Ad&tnfiatumgratm,&adopnonufiliorum D e i , in „raTUm per 
po f t e r i o r i vero l oco a d d i t , q u o d per hancgratiar fu ^ ^ ^ / ^ 
icept \one i r \ - f i thomoeximmicoamkHsDei ,óccap . io .ad- intrinie£á 
dk.,perhancgranamnosjieriamicosDei>&domejiicosem. 
Et in eodem cap.7.docet ,homines l ieruuftoSjOt l a ñ -
ó l o s per inhaerentem fibi f a n é t i t a t e m , óc i u f t i t i a m j 
v t in fequent ibuscapi t ibus v ideb imus , f edperean-
dem f o r m a m , per q u a m i u f t i , óc fan í l i c o í l i t u i m u r , 
grat i D e o , & i l l i a m a b i l e s i n t r i n f e c e r e d d i m u r , v t i n 
aliis locis idem C o n c i l i u m docet , e r g o h o m o fit g ra-
tus Deo per g ra t i am l i b i inhasrentcm. E t i n hunc 
m o d u m p o í T u n t ad c o n f i r m a n d a m hanc v e r i t a t c m 
i n d u c i o m n i a t e f t i m o n i a , quibus p roba tu r i poftea 
f u m u s , h o m i n e m iuf t ihcar i per i n h x r e n t e m i u f t i -
t i a m , q u i a i n r e i d e m e f t iu f t i f i ca r i , & g r a t u m fícri. 
Vnde p o í T u m u s hoc confirmare eifdem t e f t i m o - t t . 
niisjquaz pro h x r e t i c o r u m e r r o r e allegabantur, naxv Sacra Seri-
ad EphcC.í íiitiPudeftinauitnoSy&c inlaudemgloriagra pturapro-
tkfuaiinquagratijicauumsmdUefto filio fuo, expheans batur. 
a u t e m , q u o m o d o i n f i l i o , f u b d i t . í w ^ « f f / w ¿ m « í ^ í / i . ' » i -
ptionem per fanguinem e'm. Habemus autem r e d e m -
p t i o n e m i n C h r i f t o , n o n t a n q u a m i n f o r m a l i caula, 
fed t anquam i n efficiente, 6c m e r i t o r i a , v t per fe m a -
n i fe f tumef t , eodem ergo m o d o ^r4í/jif4«¿f «oí íw dik~ 
ftofiliofuO) v t ique p r o p t e r m e r i t u m eius gra t iam n o -
bis infundendo , & ( v t f t a t i m a d i u n g i t , d a n d o m « / / -
ftonempeccatorumfecundumdiuitiaígratiaáus, qu£ fuper-
abmdautt in nobis : q u o d au tem i n nobis fuperab- " 
u n d a t , certe i n nobis rec ip i tur . Sicque infer ius 
addi t . I n quo & credentes fignati ejiis Spiritu promif-
fionisfanfto , n o n en im l ignan tur i u f t i C h r i f t i i u f t i - í 
t i a , n e c a l i q u a r e extr infeca, n a m fignum debe t in -
efíe r e i , quae fígnatur , alias n o n poflet per fignum 
a b a l i a difeerni . E t e o d c m m o d o e x p e n d i poteft l o -
c u s a d C d o f l e n f 1. v b i i n c o d í m fenfu d i c i t u r p l a -
cuifle Deo reconciliare omn ia i n Chr i f t o t anquam 
i n capi tc , á quo omn i s grat ia manat , per quam g r a t í 
D e o 
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D e o efíTcimur quod ¡ n t e r p r e t a n s fatis clare f u b i u n -
g i t Paulus. Oma'm ipfo complacmtommmpkmtudimm 
inhiibitarey &perainirmncil iareommamipfum, & c . I b i 
c n i m p a r t i r u l a ; ^ c 3 u f a m e f l i c i e n t e m ^feu m e r i t o -
r i a m l i g n i f i c á t ; pa r i i cu la vero ', í n3 fínalcm ind icar , 
d e f o r m n i ' i v e r c i n t e l i i g c n d u m e l ^ q u o d i n f c r i u s a d -
d i t : ExhikterosfaiiftoS)&mmacuUtos:i &irreprehenji-
g i i n f ecundaop in ionec i t a t i docere v o l u c r u n t , fed 
i n diuerfofenfu verbis v í i f u n t , v t i n cap. 3. íS: 4. de-
c larabi tur . V t c r g o l i n c a e q u m o c a t i o n e a í T c r t i o n e m 
p robemus , fuppono^ n u n e n o n t r a é t a r i á n o b i s , an 
grat ia i t a reddat h o m i n e m g r a t u m D c o , v t e t iam de 
po t en t i aab fb lu t anon pofsi t eífe fimul cumpeccato , 
i t a v t qu i placet r a t ione gratioe non pofsi t difplicere 
hilesccram rpfi: n o n e ñ i m eff ic imur v e r é f an f t i j m í í r a t i onepecca t i j hocen imper t i r i c t ada l i i ime f f e f tum 
p e r f a n í l i t a c e m p r o p r i a m , ó c n o b i s i n h x r e n t e m j per g r a t i x , d e q u o i n f r a d i f p u t a n d u m eft. N u n c e r g o , v t 
i d e m au tem g r a t i Deo r e d d i m u r , per q u o d fanf t i exp l i cemuspof i t iuum eíFe¿tú f o r m a l e m huius f o r -
c o n f t i a i i m u r . m x , c o n f i d e r a m u s i l l a m i n f u b i e f t o n o n h a b e n t e a -
12. Denique h o c i p f u m c o m p r o b a n t a l i a t e f t imon ia , l i qu id r epugnansamic i t i a sd iu inx , óc fie d e i l l a d i c i -
Aliis Scri- quibus d i c i t u r 5 nos heri gratos Deo C h r i f t u i n d u e n - m u s , per fe , & natura fuá conft i tuereperfonam Deo 
pturateftt- do. N a m q u i d fit C h r i f t u m induere, Paulus eifdem g r a t a m , q u a n t u m ad a m i c i t i a m cius expar teper fo-
momüpro- locis fat is i ighif icauic, A d R o m . e n i m 13. p r i u s d i c i t . nae d i l i g ib ih s neceíTar ium eft. 
batur. Abijdamusoperatembrarumt&mduamurannaluciSifuut P r o b a t u r ergo primo^quiabcec grat ia per fe3& na- | ^ 
indithonefcambukmusynon m co?n?mjfatiombus,&c. óc turafuaef t vera i n t e rna iu f t i t i a j fed i ^ f t i t i a vera eft j R ^ . 
t u n c f u b i u n g i t . SUtndmmtn iDomímmle jumChnf tum. m a x i m e g r a t a ^ a m a b i l i s j a p u d i l l u m p r x c i p u e j q u i 
Induere ergo C h r i f t u m , eft opera eius i m i t a r i , quee maximeiuftuseft ,ergohaEegratia talis eft a p u d D e ñ , 
oper ibus carnis o p p o n i t , óc ideo ad iungi t . £f carnü óc confequenter talem e t iam eonf t i tu i t c ú , cui dona-
curam nefecentts in defidénis. E t f i m i l i t e r ad ColoíT. 3. t u r . M a i o r e m f u p p o n o e x i n f r a d i c e n d i s . M i n o r v i -
pr ius d)(n,Jpoliamsvosvetere?n h o m i n m i &mduentes d e t u r p e r f e n o t a , n a m e t i á Ar i f t . i .E th i c . cap .S .d ix i t , 
nouum, eum, qmreno:'¿tturfmindum agnttiommmimagi- n o n efie i u f t u m , q u i n ó g a u d e t iuf t is , óc Auguf t . con-
nem euts, qui creaxit illa m. H.x quibus f o l u m nunc c o l - c ion .26 . inPfa l .nS .d ix i t . luftitiamnjolet dicibonaiufii-
l i g i m u s ^ p e r v c r b u m ^ / i t ó n o n f i g n i h c a r e P a u l u m t ía ,velmalaMft i t íaJedeoípfoíambonaesl ,quiaiuj i i t taeí i . 
a l i q u a m i m p u t a t i o n e m , v e l exthnfecam d e n o m i - ^ t f ü b d i m r m f e n i i s l u J h t m c r g o v i r t M e í i a n m í m a g n a , 
na r ionem g r a t i s C h r i f t i , fed pa r t i c ipa t ionem eius, p m i p u e ^ t a u d a b i l i í , Hanc au t em i u f t i t i á g r a t i a m eífe 
q u a ó c f a n d i , óc d i l e é l i D e o h o m i n e s fiunt, óc ideo 
fa i i í l a operantur . Legatur Auguf t . l i b . 8. C o n f e í í 
cap v l t i m & O r a t a d C a t e c h u . c o n t r a l u d x o s c a p . i . 
v b i i t a c o n c l u d j t . QmdeUjnduitearmalucisjv.ficnditt 
in Dsimi Patmn ommpotentem. 
13. R a t i o n e T h e o l o g i c a cade ventas o f tend i tu r jqu ia 
Trcbatur h o m o n o n fir gratus Deo ,nif i per amorem,qi ia tenus 
ratione. á Deo fpeciabter d i b g i t u r , ó c a m a t u r , amor au t em 
D e i non eft fterilisjfed efhcax,necfertur i n o b i e é l u m 
fi¿le,(& apparenter bonum3fed i n v e r e b o n u m , De iq í 
a m o r c d i g n ü . Vnde n e m i n e m d i l i g i t Deus,nifi q u e m 
fac i t fuo a m o r e d i g n u m , á c i d e o . z. Reg. u . cum de 
S a l o m o n e d i ñ u m e í T e t . f í D o w i w / í í í / t e f ^ / ^ f u b d i -
declaratjexponendo verba i l l a , Fm¿«/}m47W,de opere 
i u f t i t i x , dicens. lujiitíanojnine hoc loco non ipfavirtm, fed 
opus eiusfignificatum cjl. Outs emmfecit m homme tuftitiam, 
nifi qui lujtijuatimpttim y hoc cH per gratiam fuani ex tmpio 
facit mfium. Vnde ait Apojhlus lufiijicattgratü per grat iam 
ípfuts. Facit ergo w j h t u , id ett, opus m f i t t u , qui habet infe 
tufiitiam,idestopusgrati(ií. Eft autem Deus iu f t i f s imus , 
ergo n o n poteft r o n diligere habentem i u f t i t i a m per 
opusgra t ixfu2E3iuxta i l iud . luflusDominus,0? iuf t i -
úamdilexity aquitatem viditvultmeius, v t i que feiencia 
a p p r o b a t i o m s , q u x habet a d i u n ó t a m complaccn-
t i a m Dei i l l i b o n o p r o p o r t i o n a t a m , i n quo cóp l ace t . 
Ve run tamen h x c r a t i o p roba t q u i d e m o p t i m e . 
16. 
i u l t u m , a l . q i u a e i Q o n a t , 4 i l l u d e r a o eft f o r m a h m c n o n p r o b a t u r d i l i g e r e i l l u m . v t a m i c u m ^ e d f o -
d i g n u m , qUodef tCffSBta tum, . U u ^ r g o ett t „ ^ | u m i l l ^ e r a ) i r j l t ione) ^ D ^ ^ O ^ BO. 
a l iqua i n h o r n e e recepta, q ^ h o m m e m D e o g r a n u ° d f i l c i t ) r s l l p r a : b e t , P r o p £ e r h o c a d d i p o t e f t , 
i „ r t , ; L h o r „ ¡ „ 1 s e r P g a D e u m m P a 1 [ i m e . „ , l l l u P S d . I e -
c e « í D e » ^ r t i B O T a M W " v r ft o n e c o n h f t e r e , v n d e c o m p I e t u r r a t i o , n a n i a m o r 
. « « « ^ . « . p e r q t . o d f i g m h c ^ ^ ^ redamat ,onem> & h . c i u f t i t . a 
m a u . . l . . p e r q u o d ^ D ^ " ^ ' ^ 1 ° p r , t i " , v n P t l e c o n h f t i t i n a m o r e D e . i e r B o p o f t u l a t r e d a r o a t i o n e m , 
^ f Z Z X n ^ ^ ^ ^ e x n a t u r a f u a , e r g o c o n f t , t u 1 t h o m . „ e T i t a E r a t u n , ) 
l u b d i t u r , ^ ™ ^ ^ M i ' enDeJra i i auoddor iun l v t c o n f t i t u a t e t i am a m i c u m , feu amabi l em amore 
tofitergoh^ amic i t ix> N a m D e U s p r u d e n t i f s i m e d i l i g i t v n u m -
^ M ^ J i U ^ ^ ^ ^ q u o d c . p r o u t d i l . g i b d e e f t . V n d e e f t i l l u d P r o u e r b . S . 
S ^ I ^ S S C a n t i c o r . i . Vbipafcasmme- t g o d i l i g e n t e s m e d i l i g o A ^ ^ . 
^idie I t - ' f0^ 'x^úi^ fyMikfu£fitritum refrigerijtribuit¡& . P . ^ ^ . S . c e r g o a h q u i e x í o l a r a t i o n e a m o n s i n -
^ h d e l e a a b i h n ^ ^ t ; m A u r e o l u S 5 & V á z q u e z ! ^ h i c q u i d e m m a x i m a m 
^ t ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . . c o n f t . u . t . n a m o i e a a u a h i l l e v e r o i n h a b . t u 
u i n c e r e , q u i a a m o r e x n a t u r a f u a n o n f J f i c i t f c m p e r , ^ r 
rn W e n ^ ^ ^ conft i tuereperfonam gra tam am.eabdi ter : nam a. , ^ 
S e u n T F o r m a , feu qual i tasgra t ix per fe, m o r d e f e p o t e f t e t i a m e i r e m f c r u o , & e x t r a n e o B t ^ 
1 & exTmnnfcca natura d a habet i n h o m m e huno q u a m m s Deus de lege o rd ina r i a he fortaíTe d.I.gat 
14. 
Afftrrio. 
lormalem f o r m a l e m eíFecrum , q u i eft g r a t u m Deo i l l u m r e d -
tjfe¿tÜ$ra dere, & quan tum i n í e eft, fpeciali Dei a m o r e , leu a-
t 'u effe red- m i c i t i a d i g n u m . Hanc af ler t ionem ex fcholafticis 
derehomi- la tedocentAureolusmi .d . i / .q . i . a r t .z . (Sceonfent i re 
nem Deo- v i d e t u r C a p r e o l u s i b i q . i . a r t . 3. ad a r g u m e n t , G r e -
g r a t u ? n > & g o ñ i contra fecuodam, Medina. 1.2.q. 110.art ic .4. 
jpecialia Be lF i rp i in l i b . z . d e l u f t i h e a t . c a p . i ó . Ricard .ar t ic .8 . 
pwreipfeus § 0 r W 4 « í m , v e r f i e . Oa/ /mf . Vaient .z .p.difp.S.q.^. 
dignmn. p .2 .Vazq . i .2 .difput . 2 o 4 . p r x í e r t i m e a p . 2, E t v t o -
p i n o r , n i h i l cont ra ve r i t a tem h a n c p h o r e s T h e o l o -
e u m , q u i d i l i g i t i p f u m l i cu t o p o r t e t , t a m e n j q u o d 
hoc faciat ex i n t r i n f eco , óc na tu ra l i deb i to i l l ius a-
é t u s j v e l h a b i t u s j n o n v i d c t u r f a t i s i i l a ra t ioneof ten-
d i , quia amic i t i a n o n c o l l i g i t u r fuffícienter ex fola 
r a t i o n c a m o h s , q u a n t u m c u n q u e p € r f e ¿ i : u s f i t i n na -
tura , óc eflentia, quia p r x t e r m u t u a beneuolent iam 
r equ i r i t u r a d a m i c i t i á p r o p o r t i o , Óc xqual i tas q u x -
damjtefte Ar i f t .S .Eth ic .c .7 .& lib.9.cap.8. Óc i n p r i o r i 
loco dicit^licet fit a l iqua amic i t ia c x c e l l e n t i ^ v t c o n -
fíftere pofsi t ,neccf la r ium ef íc , v t infer ior ad conup-
n i c n t c m 
. í. Vtrum forma gratíxintrinfccefaciathominemgratumj&c. 
18. 
Aliter fun-
datur fe-
cunda af. 
finio. 
19. 
f. Obkcl'iQ 
Solut'w. 
Cap 
nientem d ign i ta tem eleiietur,qua fíat fuffícicns p r o -
p o r t i o , Óc comraunica t io b o n o r u m . C u i u s r c i o-
p t i m u m exemplum habetur l i b . i . M a c h á b . cap. 10. 
v b i Alexand. Magnus voJcnscontrahercamicit iam3 
cum l o n a t h a , pr ius ad i l l u m m i f i t p u r p u r a m , óc co-
ronamauream. Vnde d i x i t eleganter H i c r o n y m u s 
M i c h . 7 . Am'tcmaparesautaccipi t jautfaát . E x h i s c o n -
c l u d o , a m o r c m eius, q u i di l igcndus cft y ve amicus, 
n o n conft i tucre i l l u m fo rma l i t e r a p t u m j óc p r o p o r -
t i o n a t u m ad a m i c i t i a m , fed al iunde d e b e r é i n i l l o 
ftatufupponi,fiueillumexfehabeat, í i u e a b i l l o , q u i 
c u m e l eg i t i namicum, i l i amcond ic ionemj feu d i g n i -
t a t em accipiat 5 ergo fimih m o d o amor h o m i n i s ad 
D e u m j f i u e i n h a b i t ^ í i u c i H a f t u c o n í i d e r e t u r i e x v i 
f u í e i n t r i n f e c a e n a t u r a í n o n conf t i t u i t h o m i n e m p r o -
p o r t i o n a t u m ad ve ram a m i c i t i a m c u m Deo , m l i ad-
iunga tu r d o n u m , quo talis p r o p o r t i o fíat. 
P r o p t e r h o c e r g o fundanda eft Iisec aíTertio p r i n -
c i p a l i t e i i n g r a t i . i g r a t u m f a c i e n t e , i l l a e n i m e f t jqux 
ex v i fuaeintrinfecíe n a t u r a , <Scperfe¿tionis eíTentia-
l i s t a n t a m confert h o m i n i d ign i t a t em} v t i u capax 
diuinae amicitiae, óc confequenter per i l l a m c o n A i -
t u i t u r i n racione ob ieó t i amabi l is á Oeo vero a m i c i -
tiae amore. V n d e v e r i t a t e m hanc m á x i m e confir-
m a n tj q u « de necefsitate p rop r i a í gratia: fanét i f ican-
tis i n f u p e r i o r i l i b r o a t t u l i m u s j v b i e t i am d i x i m u s 
dehoc e í f e í l u g r a t i s , óc q u o d i l l e p e r t a l e m qua i i t a -
t e m connatura l i te r conferatur : q u o d audtoritace 
c o n f í r m a b i t u r ampl ius i n fequentibus capitibus , 
n a m q u o a d h o c e a d e m e ñ r a t i o d e h o c c í F e f t u j óc de 
a d o p t i o n i s , vel iuft i f icat ioniseflfef t ibus, de quibus 
i b i d i cendum eft. Vnde C o n c i l i u m T r i d e n t i n u m 
aequalicer vocat i l l a m qual i ta tem g ra t i am} óc f a n ¿ t i -
t a t e m , ficut voca t i u f t i t i a m , óc adopcionem filio-
r u m . N u n c ergo ra t ione declaratur p r i m o , qu i a 
n o n repugna^gra t i amconfe r rehuncef fe f tum con-
n a t u r a l i modo? q u x e n i m i m p l i c a d o c o n t r a d i í t i o -
nis afferri potef t , aut cur p o f í u n t d a r i p a r t i c i p a t i o -
nes fuperioris o rd in i s ip í iu s a m o r i s j v e l l u m i n i s De i j 
& non e t i am ip í lus n a t u r x ? Si autem non repugna^ 
hoc cft magis connatura le , óc faluat melius p ropr i e -
ta tcmScr ip tura j je rgo . Sccundo j f i hxcqua l i t a snon 
confert hunc eífcfturft n a m r a f u a j n u l l a eít r a t i o , ob 
q u a m i l l i po t iu s t r i b u a t u r j q u a m a i te r i q u a l i t a t i : 
n a m í í cu t Detis d i e i t u r deputaíTe i l l a m qua l i t a tem 
a d t r i b u e n d a m t a l c m d c u o m i u a t i o n e m , i ta p o t u i t 
depurare quancunquea l i an i iquodnon r i d e t u r c o n -
fentaneum digni taci gratia». T e r t i o , quia r a t ione 
h u i u s f o r m a » d i ó t u m eít . i . P e t r . i . M á x i m a & pre-
tiofa nobfs promijfa donamt 3 vtper hoc d iu im ejficiamini 
confortes natura. V b i non d i x i t reputemut 3 ve l q u i d í i -
múci&def i ic iamur . A t vero fi i l la f o r m a non eflet ex 
na tu ra fuá talis par t ic ipado diuinae n a t u r a , ve i l l i 
cíTent debitas proprietatcs c iufdem naturae dminae 
fecundum p r o p o r t i o n a l c m c a r u m pa r t i c ipa t i oncm, 
non poíTet ve ré dici 3 ra t ione i l l ius fieriinnobis con-
f o r t i u m diuinae natura:. 
Sed o b i j e i p o t e f t , q u i a P e t r u s n o n v i d e t u r l o q u i 
de fpeciali dono gratiae, fed generat im de d iu in i s bc -
nc f i c i i s an t canob i sp romi f s i spe r l egcm, deprophe-
tas , i n q u i b u s m u l t a f u n t a l i a j quaedicipoflunt ma-
gna ; &pretíofa promijfa. Refpondeo, eft o v e r u m fit, 
m u l t a alia eífe nobis promiffa á D c o , o m n i a t a m e n 
ad praeftandum c o n f o r t i u m i l l u d c u m D e o , q u o d 
per g ra t i am fanftif icantem fit3 fuifle o r d i n a t a , óc i d -
eo, licet fub i l l is promifsis alia beneficia comprehen-
d a n t u r , n c c c o ñ f o r t i u m gratiae excludi tur ,ncc o p o r -
t e t i l l u d c o n f o r t i u m f i e r i per omn ia i l la donaeodem 
m o d o . S e d f a t i s c f t j q u o d p e r q u a e d a m f í a t 5 v e l eff i -
c i endo , velpraeparando fubie f tü ad i l l a m f o r m a m , 
per q u a m c o n f o r t i u m i l l u d fo rmal i t e r confumma-
tu r . Sic en im Deus m u l t a nobis p r o m i í f a b e n e f i c i a 
c o i i t u l i t , per qusE t á n d e m c o n f o r t i u m i l l u d confe-
q u a m u r , í n t e r quas óc S a c r a m e n t a j & i p í e C h r i f t u s 
D o m i n u s c o m p u t a n p o f í u n t , n a m & i l l a p rop te r 
g r a t i a m nobis praeftandam i n f t i t u t a funt j óc filius 
D e i faftus cft h o m o , v t nos filii De i e f í i ce remur . Se- ^ t a ^ / , » -
cundo d ic i poteft 3 P e t r u m i n p l u r a l i e í T e l o c i u u t u n ) 3 c a t t o G - ^ 
quia forma i l l a ; q u x D e i d i l cé to s nos fac i t jmul ta alia m ' 
dona fecú afFcrtjlicut C o n c i l i u m T r i d . d i x i t , h o m i -
nem iuf t i f icar iper i n fu í i onem gratiae, & d o n o r u m . 
Secundo, v r g e b i t a l i q u i s n ó e í T e n e c e f l a r i u m , v e r - 10. 
ba i l la intel l igerc de confor t io phyfico3 feu n a t u r a l i j i . Obieftif» 
fed vel de confor t io m o r a l i pe rconcord iam v o l u n -
t a t i s h o m i n i s i u f t i c u m d i u i n a j v e l d e c 6 f o r t i o , q u o d 
ra t ione vnionisnoftraenaturje c u m verbo d iu rno o -
mnes habere cenfemur c u m d iu ina n a t u r a , med ian -
te capite nof t ro , q u o d eft C h r i f t u s : ve l certe de c o n -
f o r t i o j q u o d habemus c u m C h r i f t o per Euchanftia: 
f u m p t i o n e m . H i s e n i m m o d i s f o l e t h i c l o c u s á P a t r i -
b u s e x p o n i , v t late t ra f ta t C u r i e l . controuerf . 1. i n j ) ^ ^ ^ 
i l l u m l o c u m . Refpondeo p r i m o , ve r i t a t em affert io-
nispropofitae non p e n d e r é ex i i l ius l o c i e x p o i i t i o n e j 
n a m certius ef t , per qua l i t a tem g r a t i s nos fieri i n -
t r infece, óc connatura l i m o d o gratos D e o , q u á q u o d 
d e h o c c o n f o r t i o Petrus l oqua tu r . I l l u d en im pr ius 
t r a d i t u m nobis eft per d o í l r i n a m Ecclefis3 praeícr-
t i m in Conc i l i o T r i d e n t i n o 3 & m u l t i s ai i is locis Sc r i -
p t u r a e í & P a t r u m c o n f e n t a n e u m e f t , h o c a u t e m p o -
fterius non eft i t a t r a d i t u m ab Eccletia, ve l P a t n b u s 
c o m m u n i t e r . A d d i m u s vero fecundo, longe p roba -
b i l ius efle, P e t r u m l o q u i de par t ic ipa t ione d i u i n x 
naturae j q u a m p e r g r a t i a m í á n a i f í c a n t e m c o n f e q u i -
m u r . Pr imo,qu ia hoc eft magis confentaneum ve r -
bis : n a m Petrus fpecialiter l o q u i t u r de confo r t io Solut tür .z . 
c u m D e o i n na tu rad iu ina3 q u o d de na tura d i u i n a 
p r o p r i e f u m p t a in te l l ex i t A m b r o f . demeri to3 c u m 
fine inconuenien t i pofsit i t a i n t e í l i g i : c o n f o r t i ú a u -
t em c u m n a t u r á p r o p r i e n o n e í ^ n i í i perconuenien-
t i a i n a l iquaformas qua; fpeciali m o d o fitparticipa-
t i o talis naturae, quahs refpeftu Dei eft gracia fanc t i -
ficans. E t i t a e x i l l o l o c o c o l l i g u n t P a c r e s f i l i a t i o n e i n 
D e i a d o p t i u a m , q u a e i n n o b i s f í t p c r g r a t i a m , v t ca-
pite fequenti v i d e b i m u s . 
Q u o c i r c a m o r a l i s concordia vo lun ta t i s h o m i n i s 2Í> 
i u f t i c u m v o l ú n t a t e d iuina i n t a n t u m fub confor t io Q w j i j y ^ 
diuinze naturae c o m p r e h e n d i t u r 3 Í n q u a n t u m f u p p o hominis cíe 
n i t S p i r i t u m f a n é t u m per g r a t i am inhabicantem i n j o ^ y ^ ^ 
homine3 ideo fialicubiPatres l o c u m i l l u m expo m 
n u n t d e vn ione i l l a m o r a l i c u m D e o , i t a f u n t i n t e l l i tr infeca:& 
g e n d i , v t a l iam quafi n a t u r a í e m non exeludant , fedj¡c (xponi-
fupponan t , quia re vera eft magis confentanea p r o turlocusD 
p r i e t a t i v e r b o r u m Pe t r i . Al tera v e r o c o n i u n í h o ra-
t ione hypofta t i c s v n i o n i S j & incrinfece ad IbJá C h r i -
ftihumanitatempertinuit,&non f u i t p e r v n i o n e m 
i n n a t u r a , led i npe r fona , l i ce tex i l l a fubf tan t i ah v -
nione e t i am d e r i u a t u m fuer i t i n a n i m a m C h r i f t i 
D o m i n i a l i u d c o n f o r t i u m d j u i n s n a t u r a e , q u o d eft 
per g ra t i am. E t q u a m u i s i l laeleuat iohumanae na-
turae a d d i u i n u m efie, quae faéta eft i n C h r i f t o , t o t i 
naturae quandam e x t r í n f e e a m d i g n i t a t e m con tu l c -
r i t , n o n t a m c n c o n t u l i t vnicuicp v e r u m c o n f o r t i u m 
diuinaenaturaE, q u o d fol is iuf t is per in t r in fecá quan -
d a m par t i c ipa t ioncm t r i b u i t u r . E t ideo n o n p o f . 
funt verba Pe t r i de v n i o n e incarnationis propr ie i n -
teí l igi , e t iam fi d e m u s , fub i l l i s magnis donis p r o -
mifsis C h n f t u m comprehendi poffe, quatenus h o -
min ibusda tus e f t , v tpe r c u m adopc ionemf i l i o rum 
( v t T r i d e n t i n u m d i x i t ) arque v e r u m ,<Sc i n t e r n u m v 
c o n f o r t i u m diuinae naturae recipiamus. Idemque 
eft de con fo r t i o , feu de con iunf t ione c u m C h r i f t o i n 
Euchar i f t i a , n a m i l l a , ve p u r é -acramentalis eft, i m -
p e r f e t a ef t , óc c o m m u n i s efle p a t e ñ p e c c a t o r i b u s j , 
Óc i n i u f t i s , v t vc roe f t fp i r i t ua l i s i n c í u d i t i n t e r n u m 
c o n f o r t i u m per g r a t i a m , ad q u o d illa facramentalis 
c o n i u n í t i o o rd ina tu r . NeceíTario ergo d icendum 
eft c o n f o r t i u m hoc fieri per i n t e r n a m f o r m a m i ta 
ars imi lantem h o m i n e m D e o , ve ex v i i l l i u s f i cDeo 
amabil is 3 
ceat. 
v t i n eo , t anquam i n a m i t o , compla -
Terc io 
2 2. 
Tertia ob-
c o L i b . V I I . 
T e r t i o in f t í i r ipo tc í l , q u i o e x d i f t i s f e q u i v i d c t u r , 
D e u m nece í la r io amare h o m i n e m grana a f te f tum; 
confeouens videtur a b f u r d u m j ergo. Sequela m a n i -
ft l la eít exd i f t i s , M i n o r a u t e m p r o b a t u r , t u m q u i a 
ü i a n e c c í í i r M v ide tu r l i b e r t a n d iu ina í c ó t r a r i a j t u m 
e t iam qt ¡ i . i v i d e t u r diuinae pe r f eé t i on i repugnare. 
N a m f i Ó e u s extra fe b o n ü a i i q u o d n e c e í T a r i o a m a t j 
tale b o n u m i l l i e r i t n e c e f í a r i u r a , qu ia voluntas non 
neceíTado f e r t u r , ni í l in b o n u m neceffar ium, confe-
quens autemef t cont ra in f in i t a t emDei3 q u i f i b i cft 
fuiticiens. R c í p o n d e o i n p r i m i s d i ñ i n g u e n d o feque-
Rejponfw. l a m de necefsitatc fímpliciter, ve l ex f u p p o í í t i o n e , 
^ r i o r i m o d o j nego lequelarajfccundo au tem m o d o , 
concedo i l l a m . Secundo hoc declaro d i í t i n g u e n d o 
i n Deo d u p l i c e m a m o r e m ex Aureolo fiipra3vnus d i -
c i t u r a m o r operat ionis , í cu beneficemiaz, de q u o d i -
x i t Ar i f t .2 .Rhetor .c .4 . Amareejfevelleboníwialtm: a-
l i u s a m o r d i c i p o t e f t c o m p l a c e n t i x , q u o vnufquifcp 
d e l e é t a t u r i n r e p u l c h r a j v e l b o n a . P r io r e rgo a m o r 
e í H n D c o i i m p l i c i t e r l i b e r , & h o c p r o b a t r a t i o f a f t a . 
Vncí *; i n amore gratiaej i d e í t j q u o g r a t i á h o m i n i c o n -
f ^ r r , m c x i m e i d c e r n i t u r , quia gratis i l l a m confer t , 
pfxíert inj i quando a m a r e i n c i p i t . P o í l e r i o r a u t e m 
á i n o r f u p p o i l t o p r i o r i poteft elTeneceíTarius i n D e o , 
q j i s p í i o r a m o r o p e r a t i u u s , l icet l l t l i b e r q u o a d e x -
e r c r t i u n i j e K q u o d a m m o d o n e c e í T a r i u s q u o a d f p e c i -
i í c a d o n e m j q u i a n o n potei t per i l l umDeus faceré m í i 
b o n u m j 6c i d e a n e c e í T a r i o c o m p l a c e t i n i l l o e f f c f t u , 
t anquam i n bono5 óc hoc í i g n i f i c a n t l o c u t i o n e s Sc r i -
p r u r s í - i p r a a l l a t s e . Ñ e q u e h a e c e f t impe r f e f t i o j fed 
magna p e r f e í t i o j n o n e m m h a b e t D e u s h u n c a m o r é j 
q ü i a i n d i g e a t b o n i t a t e c r e a t u r 2 : , r e d q u i a f.ipiens,(S: 
iu'.his eftj<Sc ideo d i l i g i t v n u m q u o d ^ u e p r o u t d i l i g ; -
b i l e eft i n eo í l a t u , i n q u o ab ipfomet Deo libere con-
í h t u i t u r . S icu tDeusabfo lu te n o n v i d e t e r e a t u r a m 
f c e n t i a v i l i o n i s , t amen fuppof i to^quod i l l a m faceré 
ve l i t j nece f f a r io i l l amvide t . I n h o c a u t e m h i c a m o r 
c o m p l a c e n t i i e i l l i f c i e n t i x c ó p a r a t u r . T e r t i o j f i q u i s 
negare v o l u e r i t a m o r e m complacentiae efle d i f t i n -
¿ t u m j e t i a m r a t i o n e j a b a m o r e o p e r a t i u o j V t c o n i u n -
ó to r u o e í f e í t u i j q u a m d i u i i l u m f a c i t j & c o n í e r u a t , 
facile rcfpondebi t j i l l a m necefsitatcra 3 f o l u m eíTe ex 
i l l a fuppol i t ione jqua res quandoef t jneceíTar ioef t j íS : 
ideo n o n repugnare Deo. Q u i a vero talis a m o r ne-
c e l F a r i o e í l p r o p o r t i o n a t u s e t f eé tu i , & obie f to fuo , 
ideo quando t e r m i n a t u r ad efFeftum g r a t i s f a n f t i h -
c a n t i S i & d e i f i c a n t i s a n i m á j nece f l a r i oe f t amorami -
citise q u a n t u m eft ex v i o b i e í i i j q u o d a d d o , quia f o -
l u m rc fpef tu i l l ius b o n i ^ q u o d eít i n t a i í o b i e á o , ha-
b e t p r x d i í t a m n e c e í s i t a t e m , rc rpeé lu v e r o a l i o r u m 
bonorum^qua iconfe r r i pofTunt h o m i n i haben t i i a m 
g r a t i a m , n o n cft tanta necefsitas, fed f o l u m cuiuf-
<iam connatural is d e b i t i , v t la t ius i n fequent ibus 
exponemus. 
Qua r to ob i je i potef t , q u i a j i c e t q u a í i t a s creata 
4 0¿/í£7/í7.neceiTariorecumafFerat a l iquem D e i a m o r e m , n o n 
tamen v i d e t u r efle pofíe fufhciens, v t Deus a m e t , v t 
a m i c u m j i l l u m . q u i c f t t a l i q u a l i t a t e a f f e í t u s . P r o -
ba tur p r i m o , qu ia , v t fupta ex Ar i f to te led icebam, a-
m i c i t i a , p r s E t e r m u t u a m beneuolcnt iam 3requiri t « -
q u a l i t a t c m , nu l la a u t é qualitas poteft faceré x q u a -
b t a t e m c u m D e o , v t p e r f e n o t u m e f t , ergo. Dices, 
ide í fe v e r u m d e a m i c i t i a x q u a l i t a t i s j f e u q u a f í a z q u i -
p a r a n t i ^ n í h i l o m i n u s t a m e n p o í r e f u f n c e r e a d a m i -
ci t i am excellentix. Sed c o n t r a , n a m , l icet amic i t i a 
e x c e l l e n t i a e n ó r e q u i r a t a j q u a l i t a t e m f í m p l i c i t e r , f a l -
t empof tu l a t p r o p o r t i o n e m , a t quaiitas creata nec 
p r o p o r t i o n e m cum Deo poteft e fñce rc , ergo. P r o -
b a t u r m i n o r , quia femper dif ta t in f in i te á Deo , & Í n -
ter inf in i te d i í i a n t i a nul la eft p r o p o r t i o . Secundo 
p r o h a t u r idem, qu ia ,non obftante quacunque qua -
l i r a r e , p o t e í t ly>md male o p e r a r i , óc efle i n i m i c u s 
U r o , ergo m u l t o magis poteft n o n eTfcamicus, quia 
T>. ns n o n v u l t i l l u m i n fuam a m i c i t i a m accepta-
r e , ergo nuJJa quaii tas creata poteft ex v i f u x n a -
De fandificatione hominis. 
Simlle. 
Tema re-
fionfio. 
2?. 
M r u t u r . 
turas h o m i n c m g r a t u m efficerc i n fenfu declarato. 
A d refpondendum huic o b i e f t i o n i neceftarium eft 2 . 
rca lemexcel len t iam,quamingenereent i shsecqua- Qpmig 
litas habe t , & e f f e £ l u m f o r m a l c m p h y í i c u m , q u e m ^ 
animae confe r t , ampl ius declarare. I n q u o p u n a o ^ ^ ' • w K < , -
modernus q u i d a m Theologus f c r i p f i t , g ra t i am gra- ^ 'deGra.. 
t u m f a c i e n t e m tan txe f feexce l l en t ix , v t í i t p a r t i c i - ^ c ^ / j ¿ 
pa t io d i u i n x n a t u r a , quatenus eft i p fum efle per ef--w ^ ^ 
fen t iam i m p a r t i c i p a t u m , & independens, acpraeha- m¡di() vrqU6 
bens o m n e m effendi p l e n i t u d i n e m , 6c hoc m o d o co- a(i£ne¡n. 
ftituereanimamdiuinxnaturas confor tcm. E t h i n c 
facile explican p o t e r i t , q u o m o d o quaii tas i l l a h o -
m i n e m i n eo ftatuconftituat, i n quo , t anquam verus 
amicus á Deod i l i ga tu r . N a m c u m fimilitudo a m o -
r e m conci l ie t , í i quaiitas gratiae t a n t a m facit fimili-
t u d i n e m c u m D e o , v t i l l i u s f u p r e m a í , <Scfingularis 
excellcntiaejquas eft efle per e f l en t i amjhomincm par -
t i c ipemaepro inde i i m i l e m eff ic ia t , p ro fcé to c t i a m 
faciet fufficien,ter fimilem, v t amicab i l i t c r d i l i ga tu r . 
Q u o d au tem fo rma gratiae fit talis par t ic ipa t io d i u i -
n x naturse, p r o u t eft i p f u m eñe per elFentiam, 6c ple-
n i t u d o e f l e n d i , p r o b a t i l l e a u d o r expropr ie ta t ibus , 
quas S c r i p t u r a , & P a t r c s g r a t i a e t r i b u u n t , v t e f l e i n -
d e f e ¿ t i b i l e m , i m m o r t a l c m , 3 e t e r n a m , & n o s per i l l a m 
i m m o r t a h j a c inde feé t ib i l i v i t a dona r i . Q u a m a r g u -
m c n t a n d i r a t i o n e m l a n f s i m e p r o f e q u i t u r , 6c la t ius 
i l l a m p r o p o n i t , ^ d i f í b l u i t C u r i e l c i t a t o l o c o . ^ - ^ l u d t á u m 
vero fuperuacaneum i d iud ico jqu ia fi at tente legan-
t u r omnia ,qU2e m i l l o difeurfu áfter u n t u r , m e t a p h o -
r i c a f u n t , & t r o p o l ó g l c a q u a z i n T h c o l o g i a p a r u m c-
ncrgiac, 6c efficaciaz ad a rgumen tandum habent. 
Ñ e q u e ex i l l i s p ropr ie ta t ibus qu i cquam c o l l i g i - z^, 
t u r , q u i a e 3 e d e m í u o m o d o i n u e m u n t u r i n fubftan- Proprieta-
t í a A n g é l i c a , quia non minusaeterna eft j i m m o r t a - tes,quas & 
l i s ,<5c indcfcf t ib i l i s ,quoadfuumef le , feu i n %tntrtpatres, & 
e n t i s , d e q u o t r a ¿ t a m u s . I t e m omnes v i r t u t e s per scriptura 
fe infufae habent illas propr ie ta tes , quae i n hoc e t iam tribuunt 
fuperant fubf tan t iam fp i r i t ua l em crea tam, e i u f q u e ^ f / ^ j ^ 
v o l u m a t c m , q u o d n o n pdíTunt efle pr inc ip ia phy l i - yrgent. 
ca , v e l m o r a l i a p r a u o r u m a í t u u m , ¿icita í ' u n t d e fe 
indefeft ibi les e t i am m o r a l i t e r , licet pofsint efle i n 
f u b i e í t o d e f c í t i b i l i , 6 c i d e o a m i t t i , i i cu t & i p f a gra-
na . I t e m m u l t o magis irfdefeétibil is eft quaiitas l u -
m i n i s g lo r ia ; , aut v i l i o n i s beatae, á qua ipfa gratia 
par t ic ipa t , r t i n eo ftatu n u l l o m o d o a m i t n , aut de-
fícercpoísitexpartefubicfti. £ t t amen i d n o n fatis 
eft, v t veJ di¿í:a o m n i a , ve l ipfa v i f i o De i d ica tur efle 
pa r t i c ipa t io D e i , v t eft p l en i tudo eflendi o m n i n o i n -
dependens: ergo ñ e q u e ad i d fuadendum deg rada , 
i l l a omn ia a l i q u i d valent . So lum ergo poteft quis 
apparenter a rgumen ta r i , quia nos fupponimuSigra-
t i a m e f l e p a r t i c i p a t i o n e m d i u i n x n a t u r a e , v t na tura Apparenter 
d iu inae f t : ergo eft pa r t i c ipa t io eiufdem fecundum infiarípo-
i d , q u o d eft m á x i m e p r o p n u m i l l ius naturas ,<Sc quo teft, 
p r i m o c o n ñ i t i i i t u r , q u a t e n u s eft i p f u m efle per eflen-
t i a m : ergo gra t ia eí t pa r t i c i pa t i o eius , f ecundum 
q u o d eft i p f u m efle independens, 6c per ef lent iam. 
Nihi lominusdicoexcefs i f le a u f t o r e m i l l u m i n e x - j g . 
aggeranda hu ius qual i ta t is excellentia , mag i fque^ j j ey^ . ' 
r h e t o r u m m o r e per hype rbo lem , quam T h e o l o -
g i c o r i g o r e l o q u u t u ñ i e f l e . S i e n i m v e r e l o q u a m u r , 
impofs ib i le e í t , qua l i t a tem creatamefle par t ic ipa-
t i o n e m d i u i n i e l le , fecundum cam r a t i o n e m , qua 
eft i p f u m efle per eflentiam i m p a r t i c i p a t u r n , 6c i n -
dependens , o m n e m prxhabcns eflendi p l e n i t u d i -
nem. Q u o d faei ledifeurrendoper Angulas of ten-
d i p o t e f t , lí tamen pr ius f u p p o n a m u s q u i d fit par -
t icipare d i u i n u m eífe fecundum al iquam r a t i o n e m . 
A u t e n i m l o q u i m u r d c h i s r a t i o n i b u s , q u a ; f u n t f o r - Quidf t t 
m a í i t c r i n D e o , aut de h i s , q u x funt t a n t u m emi-partteipare 
nenter. D e p r i o r i b u s d i c e n d u m e f t , tune p a r t i d - dtmnüejfe, 
pa r i á creatura , quando talis perfe&io fecundum 
fuam r a t i o n e m f o r m a l e m , r a l t e m abftrahentem ab 
eíTe c r e a t o , < S í i n c r e a t o , á c rea turapar t ic tpa tur : fie 
par t ic ipan t rescrea t* á D e o r a t i o n e e n n s , f c u i p f u m 
c í f e . 
Cap.L Vtrumforma gratix intriiifeCe facial homiaem gratum,S¿a 6 í 
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Prohatur 
a j f t rm. 
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Appltcatur 
r a ú o jacta 
indepen-
dentia. 
tÜe&fubf t an t i a s creatae r a t i o n é f u b h f t é á i , Óc v i u e n -
t e s r a t i o n c m v i t X j & L i k d e a l i j s . Ñ e q u e p o t e í l i n t e l l i -
g i t a l i s p a r t i c i p a t i o j ' n i l i í i e c u n d u m a l iquam conue-
n i en t i am f o r m a l e m , í a l t e m a n a Í o g a m } v t redVe a t t i -
g i t C a i e t a n . z . z . q u a f t i o . z ^ a r t i c . y . v b i h o c m o d o a i r , 
c l i a r i t a t eminfu fam eñe pa r t i c ipa t ionem chantacis 
per eflentiam ( q u o d ib idem Diuus Thomas dixerat) 
v t i q u e per conuenienciam f o r m a i e m . £ t r a t i o e l l j 
q u u feclufa hMiufmodiconuenien t ia , i a m n o n e r i c 
parcic ipat io D e i fecundum r a t i o n c m formalera , 
iqus i n eo fo rma l i t e r cx iña t j f ed f o l u m par t i c ipando 
a l i q u a m r a t i o n e m fo rma lem , q u x t a n t u m f i c c m i -
nenter i n Deo . N a m part ic ipare D e u m fecundum 
eminent ia lem r a t i o n e m n i h i l cft a i iud}quam iecipe-
re á Deo a l iquam r a t i o n e m entis , á q u a non poteft 
Dcus v e r é d e n o m i n a n , quia i n eo fecundum f o r m a -
l em conceptum, e t i am ab f t r a f t i f s imum, non r epc r i -
t u r j e o q u o d n o n p o í s i t i t a a b f t r a h i , q u i n i n c l u d a t 
í m p e r f e ñ i o n e m Deo repugnantem , ac propterea 
femper maneat fuba l iquo concepta entis c r c a t i j i d -
e o q u e f o l u m p a r t i c i p a t u r á D e o , quatenus i n e m i -
nen t i apc r fe f t ion i s , a u t v i r t u t i s , a u t p o t c n t i x , v e l 
i d e a r u m c i u s con t ine tu r : ergo 3 v t a l i q u i d d i c a m r 
cffe pa r t i c ipado p ropr ia Dei fecundum a l iquam ra-
t i o n e m f o r m a l e m , neceífe e í l , v t fecundum a l i q u a m 
r a t i o n e m c o m m u n c m t a m i n D e o , q u a m i n c r e a t u -
ra f o r m a l i t e r i n u e n i a t u r . 
H i n c c r g o p r o b a t u r f ac i I ep ropo ( í t um, (S :oppo{ í t a 
f e n t e n t i a i m p r o b a t u r , qu iaomnes illzeproprietates 
i l l i s verbis íignilicatse funt incommunicabi les q u a i i -
taticreatze j q u i a n o n p o í T u n t p a r t i c i p a r i a b i p í a , Vel 
f o r m a l i t e r , vel i n f e r i o r i m o d o . P r i o r p a r s p r o -
b a t u r d i fcurrendo per Angulas , quia conceptus 
ip l ius eíTe per eflentiam a b í l r a h i n o n p o t c í t ab 
ente c rea to , (S: increato j ergo non po te f tpa r t i c ipa r i 
f o r m a l i pa r t i c ipa t ione á q u a l i t j t e creaca. C o n í e -
quentia euidens eft ex declaratione fada . Antecedcns 
i t e m e f t e x t e r m i n i s n o t u m , quia i n ipfoef í ' epercf-
fent iam n í c e í T a n o i n c l u d i t u r j V t h t i nc rea tum. í d e m 
euident i fs imeconfta t i n a l i o a t t r i b u t o entis i m p a r -
t i c i p a t i . Q u a e n i m r a t i o n e i n t e l l i g i poteftconccpcus 
entis impar t ic ipa t iabf t ra l iensab ente c rea to , <¿ i n -
creato ? C e r t e n o n m i n u s i d r e p u g n a t j q u a m i n t d l i -
gere conceptum animalis i r r a t iona l i s abftrahentem 
ab homine , óc á b r u t o ; quia ficutanimal i r ra t iona le 
o p p o n i t u r b o m i n i j i t a m e n s i m p a r t i c i p a t ñ repugnar 
c n t i creato : ergo impofs ib i l ec f t , v tqua l i t a sc rca ta 
par t i c ipc t na tu ram d i u i n á , v t e r t eífs i m p a r t i c i p a t u m 
fecundum fo rmalem pa r t i c ipa t i onemj quia ( v t d e -
c laraui ) talis pa r t i c ipa t io non eft fine conuenient ia 
f o r m a h i n r a t i o n e , quacpar t ic ipar id ic i tu r . V n d e i n 
t e rmin is v i d s t u r magna impl ica r iod ice re^qua l i t a -
t ema l iqpa r t i c ipa re d i u i n u m e í l e j p r o u t i m p a r t i c i -
p a t u m cf t , n a m c o i p í b , q ) d m i n u m eífe participa t u r , 
non pa r t i c ipa tm^v t impar t ic ipa tñeftj fo rma l i f e r i o -
quendoj . fcdprourpar t i c ipab i le j i ce t i p f u m elle De i , 
gj par t ic ipa tur j a l i o q u i l i t i n Deo non p a r t i d p a t ü ab 
a l io . H o c a u t c m m o d o o m n e s c r e a t u r a : par t ic ipfnc 
e í f e D ^ i , quod i n i p f o i m p a r t i c i p a t u m eft, quafi ma-
ter ia l i te r jnon tamen pa r t i c i pan t i p f amimpar t i c i pa -
t i o n e m d i u i n i c í T e ^ v t líe d i c a m ) quia i l la i m p a r n c i -
p a b i l i s e f t j & í i c d i c t m u s i m p l i c a r e j p a r t i c i p a r i á q u a -
l i ta te creata g r a t i s . 
I d e m a r g u m e n t u m f í e r i debet deindependent ia , 
nam h o c e t i a m a t t r i b u t u m fo rmmal i t e r incp i rhmu-
nicabileeft . Se i m p a r t i c i p a b i í e j t u r a j q u i a non poteft 
fecundumfuam fo rmalem ra t ionem abf t ra l i iab efle 
creato j & inc rea to , nam i n intr infeco conceptu eíTe 
independentis i r i c l u d í t u r , q u o d í í t i n c r e a t u m , r e p u -
gnar enimeíTc c r e a t u m , eíTe independens, v t ex ter-
m i n i s c o n í t a t , cum dependentia l i t de in t r infeco co-
ccp tuc rea t ion i s .Tumet iam,qu ia repugnan t i ae f t i n 
t e rmin i s part icipare independentiam perdepeden-
t iam:creatnra autem n i h i l part icipñtj i i i f i dependen-
do iergo v t crea tura eíl} n o n poteft participare inde-
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pendencia. L o q u i m u r a u t t t n deindependentia l l m -
p l ic i t e r , q u x m á x i m e eltabefhcieqcicaufa-.namin- i p j ^ c ú d ? 
dependentia ab vna3 vei alia caula^v .g .á caula mate- ( ¿ ¡ j ^ p h 
r i a l i par t ic ipatur i n a n g e l i s a b e í l e d i u i n o , q u a t e n u s <:/'rtT^,. ?_ 
i m m a t e n a l e e i t . i n d c p e n d e n t i a a u t é a b e f h c i e n t e i m - ^ ¡ ^ - ' ^ 
par t ic ipabi l i s e f t á r e , leu qual i ta te creata. E o v e l ^ ^ -
m á x i m e q u o d qualitas g ra t ix nec indepen dent iam á-1 
c a u f a m a t e r i a l i ñ m p l i c i c e r par t ic ipa t 5 c u m na tu ra 
f u a á f u b i e é l o pedeat. Demqje i fdemfe re ra t ion ibus 
i d e m c o n u i n c i poreft de p l en i rud inee i r end i j i n qua 
i n c l u d i t u r fo rmal i s vel v i r t u a l i s c o n t i n e n c i a o m n i s 
en t i s j f eupe r f eé t i on i spo f s ib i i i s . N a m h o c a t t r i b u t ü 
e f t e t i a m i t a p r o p r i u m i p l i u s e í r e p e r e í T e n t i a m 5 feu 
increat i jVt n u l l o m o d o po í s i t fub i l la ratione f o r m a -
l i abf t rahi conceptus c ó m u u i s Deo, óc creatur^. Nee 
e r iampotef t i n t e l l ig i jquomodocrea tu r^ c o m m u n i -
cari pofsir , c u m mhnica tem í imp l i c i t e r r equ i r a t i 
Q u i a ve l commun ica tu r t o t a i l la ra t io ad^quata j 
q a x per verba i l l a figuihcatür, óc hoc repugnar l i m i -
t a t i o n i c r e a t u r x : ve l c ó m u n i c a r u r exparce, & fie nec 
c o m m u n i c a t u r p l en i tudo e íTendi , v c p l c n i t u d o eft) 
f e d a l i q u i d e i u S i q u o m o d o e t i am p a r n d p a t u r a b o -
m n i ente creato. Pneter quam q u o d eciá p o e d ^ q u a í i 
i n d u f t i u e o i t e d i , qualicatemgratiaz non par t ic ipare 
fo rma l i t e r p len icud incmei rend i , quia n u l l o m o d o 
par t ic ipat elFc fubftantiale, nec f o r m a l i t e r , nec e m i -
nenter, au tv i r tua l i t c r jnec par t ic ipat v i m creondi Se 
fimilespcrfcftiones. Ec í d e m s i l cuidsns dea l i j spc r -
f e ¿ b o n i b i i s , q u a . ' i n dminoe iTc f t in t eminen te r , ¿ c i n 
e íTeg ra t i s enu l l í ^modo i n u e n i u n t u r . 
V n d e f a c i l e p r o b a t u r á l t e r a p a r s d e p a r t i c i p a t i ó n e ¿ 9 . 
d i n i n i e í r c , q u o a d e a s perfecciones, quaein i p l b emi r Alitcr fud-
nencer canturn con t inen tn r . N a m i n p r i m i s hic m o - detur Jupe-
d u s p a r t i c i p a t i o n i s n o n h a b e t l o c u m refpeftu d i ü i n i riorcomlu-
e í T c p r o u t e i l e í T e per e í r e a t i ü m r m p a r t ! C i p a c u m , i h - j í o . 
dspendensjhabenfqjpleni tudinem elTcndi-.namhxc 
o m n i a , n o p f j i n t i n Deoeminenter j fed f o r m a l i t e r , & 
p r o p n j f s i m e , qu iad icunc perfef t ionem abfolucam 
l í n e i m p e r f e c l i o n e , í iue i l i a m p e r n e g a í i o n e m d e í i -
g n s n t j l i u e i ü a n i f u p p o n a n c : ergo n o n poiTunc p a r t i -
c ipan per n i o d u m p e r f e c l i o m i m t a n t u m erninenter 
i n Deo e x i f t e n r i u r n . Ñ e q u e e t iam p o l T i í n t i i u i u r m o d i 
perfe¿li«>.nes alio m o d o Ipeciaii , l i ce : i n f e r i o r i , per 
g i - a t i á p a r t i c i p a r i . Q u o d i t a d e c l a r o , n a m p e r f e í t t o -
n e s í i m p l i c i t e r , qusenon po.Tunt á c r e a t u r a f o r m r í í i -
tc r 'par t ic ip í í r ! , qu ia ira fürít irí Deo f o r m a l i t e r , v t i n 
fuo conceptu i nc ludan te i i e inc rea tum,v t !:ñ!een.,no 
pofTun t par t ic ipar i á c r c a t u r a e t i á in fe r io r i m o d o s r í i - n 
i i fo r te quatenus flliquo m o d o i n creatura relucent 
r a l e s p r o p r i e t a r e s D e i ; v e l h u i o n e m o d i e í f c n d i , v e l 
ra t ione aherius d c p e ñ d e n t i ^ . Q u o m o d o i n o m n i ef-
f e q u e d á m o d o p a r t i c i p a t u r o m n i p o t e n t i a D e ^ q u o -
n i a m a d c rea t !onemcuiu lcnnqjen : i s f i ece í Ia r i ae í t ,<5c 
i n o m n i s í T e p a r t i c i p a r o r e l u c e t e n s i m p a r t i c i p a t u m , 
qu ianecc íTa r io i n i i l o fiílendum eft , v t a b i l i o pofsit 
pa r t i c ipac iomanare , & i n c h o a r i , & í í c d e a l i j s . H i c 
autem modus p a r t i d pationisgeneralis eft, v i x q ; p o -
t e r i t in qualitace gratia: a l iqu id fpseiale i n h o c c o n i i -
d e r n r i , ni í l quod hoc i p f u m c u m m a i o r i pe r f eé i i one 
habeatjquaienuseft qua l i tasa l t{ ;nus ,& d i u i n i o r d i -
n i s , q u o d eft ó m n i b u s q u a í i t a t i b u s i n enti t tae fuá 
fupernarural ibus comrnufie , iuxra g radum perfe-
¿ l ion ic fuai. Vnde ex rali m o d o pa r t i c ipa t ion i sco l -
i i g i non p o r e í l aliqua fingularis excellentia g r a t i s 
i n par t ic ipat ione natura: d iuina- jvt eft ip fum eíTe per 
e í í e n t i a m i m p a r t i c i p a t u m , ¿^c. N o n ergo inde haber 
g r a t i a , gjfic í l ngu l a r i s pa r t i c ipado diuina: natura?. 
Vera ergo excellentia gratia: habirual is , p rop te r 
quamdic i tu re f fc fíngularis par t ic ipar io d i u i n x n a - Expomtur 
t u r x , ef t ,quam i n fínelibri pr i ' cedentfsexpl icui , n i - ^ moci0 
m i r u m , q u i a , cum natura d iu ina fitquxdannn habítualis 
t e l l e f t ua l i sna tu raa l t i o r i so rd in i s , q u a m í i t , X t íW- 'h ra t i a f i t 
fepofsit v i la f u b f t a n r i a i n t e l l s í a u a l i s c r e a t a : i l l e g r a - p a m m a -
d u s i n t e l l e ¿ l u a l i t a t i s , q u i e í H n d i u i n a n a t u r a , d i u i - tioditiina 
no q u o d a m , í&fupe rna tu r a l i m o d o pa r t i c ipa tu r per « ^ ¿ ^ 
F hab i -
Lib. V i LDefandificationc hóuiinis. 
perhabitualem gratiarn jquo quidcm modo ánulla 
fubitanmcrcaca per fcipram, vclperpotentiam fibi 
5'' 
Trocedít 
cónacuralé participanpoteít.Quodcxprimario ob 
ieftodiuini inceilc^us declaratur,ve in i, p. tr¿c m • 
do de vilíone Deilaciusdixi. Diurna emm eíTcuuí ;n 
racione obieétiinteliigibilisinfejíScperviíioneuiin-
tuinuamad ipfain Dei eííentiam immediatecermi-
natá, adeo eft eleuata^óc exceilens racione purifsim^ 
aítualitatis, &immaterialicatisfuas,veánullaíub-
ílantia inceílecluali pofsic connacuraliccr videri, nifi 
áfeipfa. Per graciam vero , & dona fupernacuralia 
eíeuacur natura creacaincelleclualisadparcicipacio-
nem illius gradus incelle¿luaütatisdiuins , inquo 
pofsitobicétumiliudinteiligibilc diuinaeeffencixin 
feintueri. Ecadhuncfínemperfeprimo dancurdo-
nahabitualisgracix , & confequencer adaliosaítus 
emrdem órdinisjilli fíni conientaneos. 
In illo vero ordine quídam habitué funt principia 
gendi, & amandi Dei eírentiam ipfius Dci própriutó 
in eodem ord i ne,&gradu connatural! quodammo-
do pamcipec: ríam ex hot phyfico coníbrtio diuins: j 
natursEnacüralitcrconíequiturc6rortium,vcitadí" 
canvamicabilc.cphomoíic per gracia quodámodo 
Deus per partícipationem, idcp dignü obieftún^ 
eftaraoris amiciciaeapud Deiiii]. Vnde ét rolut^ur, 
pronuncj fecundaprobacioadiunfta in eademob- z frobatio 
icdiónc: nunc enimfolum dicimusgracjamconfti-^w/^Wí'^-
tuerehom^neinitag^atum , ve quantíieftex vifua, 
faciaccciamínterhominemí& D c u m a m i c a b i l e c ó - ^ " ' ^ ^ " 
forcium, An vero pofsic illa amicitiaimpedirijVcl e x P ^ ^ ' 
partehominis, velexpatcDeii'infra inquirendüeft. 
Sedinftabittádemaliquis,nam videmur, totum 31' 
hunc eífc¿tum habitualis gratiaí fundare in diílin- Vlt ima w -
¿tione habitus gratiae ab habitu charitatis , quodi^^** 
méritopoteíl inconueniens reputan, quia indevl-
teriusfequetur j non eíTe magiscercamaflertionem 
proximaj& quafi potenuae c l i c i í iux taliü a f t u i b & hi huius effcftus gradas, quam lit opinio illa de diílin-
ratwfuprd í'untparticipationes proprix diuinzenatura,non ve aionegratia:á charitate.R.efpondeo3fundamentum ^/«íw. 
fafta. fub racione naturas confideratur5fedJ vt habet ratio- prascipuura huius verieaeisnoncíTc diílinólionem il-
nem mtelleftusjaüc voluncatis, vel i u ñ i t i x j v e l alte- lambed quod exScnptura} éc Concil. Trid.ac Paeri--
riusiimiiisvirtutisj óc ideo pra'ter hoshabicusim- busfumitur. Dicimusautem multomeliusexplicar! 
medíate operac i i i o sdatura l iuSj inquo i l l i : tanquam hancveritatem , deratione fundari, f u p p o í i t a i l l a . 
innacura , ^eífenciaconne¿lancur , quemgraciam diftin¿tione;quampoíicaíolacharieacecumalijsha-
fanéliiicancemperantonomaíiamappeliamus.Hinc bkibusoperatiuis. EeitanihilobftatjhanceíTcrtio-
ergo illa eft propria participatio d i u i n x nacur^} ve nem efle magis certam j nam í i p e ipfa myftenatidei 
ralis naturaeftjquia participaegradum illum diuin9 perprobabilcsopiniones explicamus,¿<racione con-
intc l ieétual i tat iSjno vtproximavirtusinordinead firmamus. Siquis autem alten opinioni adhxferie, 
vnuiTifpecialemaci:um5fcdve radicale principium procer charitacem non admiccendo prioremj&ex-
omnium virtücum,¿ca¿tuumillarumj$ propne fpe- cellenciorem habitum gratisejneceíTe eft^ v c dicae ha-
¿tacadnacuramj venacuraeft. Quia vero neceflecftj bicum illum ica períícere in viaparticipationemdi-
omnem participacionem diuinicatis iniinice abilla uinsenacursejvcnonfolumconfticuachominemdiii-
diftare in modo eíTendij óc fubliftendi,ideo no opor- gencem Deum a¿i:u 3 vel habicu, fed eciam confticuat 
tet^cgratiaparcicipccillumgradumdiuinxnacurf, illum diligibilem á D e o , canquamamicumpropcer 
quacenus eft i n Deo cum fumma aftualitate per ef- excellentiam illius amons j & quia coftituit hominé 
fenciam jvel cum fumma Íimplicicace3inñnicace3¿cíi- iuftum, óc fanftum i n cofpeftu Dei. Ncgari vero non 
railibus propriecatibus incommunicabilibus crea- poceft3quiniuxcaaliamfenceciamhocmulcofacilius 
t u t x i fatis eft jvtgradum ipfumintelleftualis natu- intelligatur, óc difeurfurationisverifimilius fíat. 
r¿Ejpoccncisobie¿tum fupremé inteliigibile in fe ipfo Supcreftj ve adfundamcncum aliarum fencenria -
attingereparticipet. Quodficripoteftjquiahxcra- rumrefpondeamus.Eeinprunisad hzerecicosrefpo-^^^^ 
eio inceileáualis naturse^vel principij ablírahi poteft detur 3 Chriftum Dominum eo modo eífe racíonem, ^ re(hon+ 
á creatOjA; incrcatojprincipio conccptufaltcm ana- ob quam grati fumus DeOjíSc ab eo diligimurjquo eft í 
log05fub quo coneinecur natura diurna, vt per eflen- caufa noftrse graciaej óc fanílitatis, eft autem caufa il-
eiam exiftens in ilío gradu j óc gratiajVt exilies in iilo i i u s muicis modis excrinfecis, veiep finalis, excmpla-
perparticipacionem. AtqueIisecfuicíinedubiomes riSjefhciens,acpraecipuemeritoria,quaeomnianon 
D.Tli . deproprio cííeítu formali phylico gratiae fan- cxcluduntjimo inferunt, «Screquirunt intrinfecáfor-S.Thomas 
txpltcatur. ¿ ¿ ^ ¿ ^ / ^ ar.2.&j.naminpnonprobat, 
pergraciamhabicuaJemdarinobisvircutemadope-
randum a¿cionem diuini ordinis,inpoíterioh vero 
cócludic, deberé in illo ordine dan formam dantem 
primum eíTcj in quo vircucesilIsBjearumqj operacio-
nes radiceníur;& indeq.iu.ar. i.ad di tjhancgratiam 
cíTeparticipationédiuiníenaturae.quatcnusomnem 
mam;pcr quá diledi, óc grati Deo reddamur: qa hoc 
modo cxcellencius, ac verius dicimur per Chnltum, 
vclinChriftogracihcari3auc propcer Chriftum ama-
ri,quamlíperrolamimputa£Íonéj &dcnominacio-
nem excrinfecam graci diceremur. Veincer homines ^xemplo 
licecfilij aIicui9Ducisftrenui pofsineeíTedileftiárc- rudecUrA-
ge pp fola patris opera, óc feruieia eximia, multo ma-tur' 
aliamnaturamexcedic. Quam doótnnam habecee- giSiat^perfeftiusgraticruntjfipaterinaftib.&vir-
iam j.p.q.z.ar.j.ad i.<S: alibi ílepe. 
5a. HincergoadquaríamobieíHonem refpondetur, 
5(7/«ííüí'4. hanc excellentem parcicipacionem diuinae nacurae 
Obkclw. fatis cífead conftituendum hommem inillogradu, 
in quo íit obieftum gracum Deo, óc diligibile amore 
amicitiaz propriasj & perfectas, quam exccllencia quae 
incer Deum , Óccreacam nacuram inueniri poteft. 
cucibusfuiseosfecericfibiíimilcs; ica ergoChriftus 
fe gpfsiccrgahomines,&hoc magis illiuscxcellenciá, 
óc efftcaciam commendac, ve ex comparaeione Ada-
mi,óc Chrifti declaracPaul.adRom.^.vbicondudit, 
Multo magis abundantiam g r a m , & donationií, & iufi i tU 
accíptemesin vita regnabuntper vmmlefum Chrijlum. 
NcqjceftimomaScripcurxjquaíprimolocoinco- ^ . 
Non enim expecendaeft maior acquaiicas, qanec eft trarium allegabancur, ahqdprobanc: nam potius ex 'Explican-
pofsibilis, nec amicicia propriafemperrequirieab 
íblutamaequaíicacem. Veaücíicamicitiaexceilcncia: 
fufhcic ¿ígnitas eiufdéorxlinis, «Se calis eft haecdigni-
tas gratiae; nam eft ordinis diuini,vtcxplicui, óc ideo 
no obftat > q> gracia creata infinite diftet in perfeílio-
neádiuinaerreneia,vel c^non participetperfeítiones 
diuinafi,proucincommunicabile.s funr rebuscreatis; 
contexcu illorum con trarium probauimus.Suncquc tur loca 
aecuraté diftinguenda: p a r t í c u l a , q u i b . n o c a r i f o l e e ^ f ^ 
h§cgracifícationoftra,&Chriftoattribui:dicimurn.^ jjmít-
g v a n t i c a r i j n C h r í p , óc cücparticuIaji»;opcimefigni- commfen-
ficarepóccaufamexemplaré3&merieoriam,namin- tenúa a i -
cuens in illum,& mericú eius nos Deus fibi graeosfa- dufta. 
cicgraciam firnilcm gratiae Chriftippmericum eius 
quia licecfinitüinfinitédiftccab infinito, quoad per- nobisconfercndo.MaximeveroiJlaparticula fignifi. 
feétionisgradus, Aingenereencis,'nihiÍominusin carefolecgraciamfinalé^aingloriam^honorédi-
racione obieftivifibilis,&arnabiIisp6chaberefufh- IcftifiüjfuinosDeusgratifícat. Aüqñ vero dicimur, 
denté proportionem.Satisenimeft^perfonacreata ^ C / ^ i / í ^ g r a x i f í c a n , & tuncparticula,/?^,caufam 
¿caparticipetdiuinamnaturam, vtinodum intelli- effícientem,íiuephyfícam;fiuemoraje,(Sí praeíereim 
mérito-
qutdfit? 
Cap. I . Vtrum fo^nnagraticeintrin 
r n e r i t o r i a m fignihcat: nam h a b i t u d o p r inc ip i j effici-
cn t i s fo lc t p í o p n j f s i m e per i l i am pa r t i cu l am íignifí-
car i j l icucde Verbo d i u i n o d i c i t u r j O w m á p í ; ^/««//íí-
6 t a [ u n t ¡ l n a n A . v z \ f \ c u t ? A i ú u s á e C \ \ x i í i o á \ c \ t a á \ < . o -
m a n . > .Per queuucccptmtugranain, & Apofiolatum: n a m 
A p o f t o l a t u m non recepic á C h r i í t o fo rma l i t e r , fed 
efiieienter, i ta ergo recep i tg ra t i am. S s p e i t e m d i c i -
m u r e l legra t i , vel gracifican.propter Chrtjlum, & tunc 
p a r t í c u l a , propter, l icet pofsi t dicere caufam fínalem, 
p ropr i j f s ime l ign i t í ca re fo le t rneritoriam, v t l o a n . 6 . 
Qmmanducatme,&ipfevmt propter me) & a d Ph i l i p .* . 
Propter quod & Deus exultauit illum}dcc. 
2 .^ A d fecundum ex metaphora i n d u e n d i C h r i f t u m 
Chriftum i amre fpon fum eft , & ex e i fdcmlocisef t of tenfum, 
induere induere C h r i f t u m n i h i l a l iud efle j q u a m gra t i am,&: 
óc v i r t u t e m eius part ic ipare. E t certe ipfa lí m i l i t u d o 
i n d u m e n t i j í í c u m d e b i t a p r o p o r t i o n e i n t e l l i g a t u r , 
i d f a t i s o f t e n d i c , n a m h e u t corpora l i te r d i c i t u r q u l s 
induere a l i u m , c u m veftibus eius t e g i t u ^ v t i l l u m re-
prazfentet, ve l ve l i le r e p u t e t u r , i t a i n f p i r i t u a l i b u s 
ef ic i turquis induere C h r i f t u m , c u m eius veft ibus i n -
d u i t u r , ó ( : c u m f i m i l i t u d o h t metaphor ica , in hoc fer-
u a t u r , q u o d í í cu t Corpus non i n d u i t u r , n i í l veftibus 
m o d o i l l i s a c c o m m o d a t o fibí adhaerentibus, i t a a -
n i m u s n o n í n d u i t C h r i f t u m , n i l i hab i tuse iu fdem 
C h r i f t i a n i m o no f t ro adKaereant: eft tamen d i f s i m i -
l i t u d o , q i i i a hab i tu sco rpo r i snon eft f o r m a í n h x r é s , 
f ed fubf tan t i aad iacenscorpor i , h a b í t u s a u t e m a n í -
m s e f t vera f o r m a i l l i í n h x r e n s . Vnde e t iam h t , v t 
i d e m n u m e r o h a b í t u s vn ius h o m i n i s pofsi t ab ip fo 
feparar i , & a l i u m tegere ,habicusautemanima:non 
i t a , & i d e o i n fp i r i tuah m o d o i n d u c n d i a l t e rum,non 
ident i tas n u m é r i c a h a b í t u s , feu fo rma» , fed h m i l i t u -
d o , óc i m i t a t i o d e n o t a t u r , n a m ip f ame t r a t i o me ta -
p h o r í E p o f t u I a t , v c n o n l i t o m n í m o d a l í m i l i t u d o i f e d 
p r o p o r t i o . Add ice rud i tu s Bellarm.ex A u g u í t . S e r m . 
i 'j.de Verb .Apof t . ca .9 . i l la m e t a p h o r a p r o p r i e t a t e m 
gratiae ngnihcari.<7«0íírf Deo r/¿/jíf(aic A u g u i l i n u s w o » 
tuaf i t , Sacerdotestuiinduaníuiftitíam ¡veftuacápiturMon 
cum capillisttbinajcitur -pécora defuo veftmntur. Sic ergo 
cum nobis d i c i t u r , v t C h r i f t u m induamus , nobis l i -
gn i f i ca tu r , ab ipfo nob i s dandam ef legra t i am;q i ia 
ve f t i amur . 
A d t e r t i u m ex peccato o r ig ina l i f u m p t u m refpon -
d e t P a u l u s a d R o a i . dicens. Non ficut delictum ¿ t a & 
argumentü donum fiemm vnius delicio muln mortmfunt, multo magis 
foluiturcx grattaDet, &don.'Wi mgratiaDomnunojhtlefu Chrifi tm 
doctrina plaresjibundauit. Eft en im efñcac ius C h r i f t i m e n t u m , 
q u a m d e m e r i t u m A d x . Si ergo prop te r A d s pecca-
t u m h o m i n e s n a f c u n t u r D e i i n i m t c í , n o n p rop te r f o -
l a m excr in fecammaht iam Patris,fed p rop te r pecca-
t u m , q n o d intnnfecc vn icu ique i n h x r e r j m u l c o m a -
gis p ropts r C h r i f t i mer icum homines i n i l l o regenc-
rac i renafcenturamic i De i , e iquegra t i }non i n t r i n f e -
c e t a n t u m , fed per g ra t i am inerinfece vn i cu ique i n -
G r a ú a W0H hxren tem.Negamus ergo g r a t i am pofle per o r i g i n a -
/1 lepeccatum m a c u l a r i , qu ia ip fa in t ran tCjpeccacum 
" , ^ , L\~ o r i g í n a l e a b o l e t u r q u a n t u m a d o m n e i d , q n o d ve-
* ' r a m ra t ionem peccat í habet, v t C o n c . T r i d . f c í r . ^ . d e -
finiuit, < S : ¡ i n f e q u e n t í b u s d í c e t u r . A d d i t V a l e n t i a , 
q u o d licet grat ia maneret c u m o r ig ina l i peccato no 
inl icerecurab i l ^ q u í a non eflet elfeftus illius^fed f o -
l ius Dei,(S: n u l l o modoef le t ex A d a m o , & i ta de fe fa-
ce re tg ra tum. An vero hoc lít pofsibile,vel q u o m o d o 
i n t e l l i g e n d u m l í t ? poftcadicemus. A d c o n t i r m a t i o -
nemnegacur , t a l cm m o d u m grat iheat ionis per ex-
tr infeeam i m p u t a t i o n e m magis commendare gra -
t i a m C h r i f t i j i i a m p o t i u s i l l a m d i m i n u i t , v e l f u b u e r -
t i t , qu i a óc efneaciam m e r i t o r u m C h r i f t i , óc ve r i t a -
t e m iu tbhca t ion is e ¡ u s d e í i r u í t , v t i a m d e c l a r a t u m 
e f t ; & i n c a p í t i b t i s f e q u e n t i b u s e u i d e n t i u s f i e t . 
A d i . fundamentumfecundg fentent i^ exSc r ip tu -
ris d e f u m p t u m , rcfpondetur ipfam gra t i am f a n f t í h -
turad opi- cantemetre l í g n u m S p i r í t u s S a n é t i , q u o i u f t i a b i n i -
moneNo- quis d i f t i n g u u n t u r , iicuc í l d c s p o t e f t d ic i fígnum d i -
Pars 3. 
Cellar libr 
x.delufiif. 
cap.11. 
(ece faciat hominem gratum,&:c. 6*3 
ftínguens hdeles a b í m p i j s . Vnde non r e p ú g n a t e minai¡u1ñ 
t i o n i l í g n i , q u o d l i t formaconferens intr inlcceeffe nlí)ran 6. 
¿ l u m i l l u m , quo vnus ab a l io difeernieur, l i d e s p r o p 0 r u a m ; 
i n r r í n f e c c , a c formal i te r c ó M í c u i t h o m i n e m c r c d l " 
t e m , ( S c p e r h o c d i i t i n g u i c i l I ü a b i i m d d i : i icergogt-a- A 
t i a c o n f t i t u i t D e o g r a t u m , ó c c l i o p t m i u m l i g n u d í - « 
lef t ionis D e i , óc d i i t / n g u i t i u l l u m ab i n i m i c i s Ue i .E t 
fimilicer quia c u m grat ia da tu r Sp in tu s S a n ¿ i u s , q u i 
paratus eít l u f t u m c u í t o d i r e , i e a ve n o n deferat i l l u m * 
n i f i a b i l l o d c f e r a t u r , ideo e t i am d i c i t u r e f l ep ignus 
S p i r í t u s i n c o e d í b u s nof t r i s ,quamuis i l i u m e í i cCtum 
natura fuá habeat. I t a q u e e x i l l i s l o c í s , d c m e t a p h o -
ns o p r i m e p r o b a t u r contra ha;reticos g r a n a m efle 
f o rmaminhaEren t emnob i s jde i l l a en imd ix i cPau lus 
i n p r i m o loco. VnxitnosDeus, qu t&f ignau i t i&ded t tp i -
gnmjpmtusincordibmnojlris , v n c t i o c m a i , íScpjgnus 
cordis no eftjniíi a l í q u i d i l l i inhcBrens.Non vero p r o -
ba tu r i l l i s t e l t i m o n i j s i l l u d inhxuens elie p u r u m t í -
g n u m a d p l a c i t u m í m p o f i r ú , n a m m u l t o pc r feó t ius 
l í g n u m e n t , íi eius fignihcatio i n inrr infeco, óc natu-i 
r a l i e í í e í t u f o r m a l i fundara l i t , v c c x p í ¡ c a u i . h x e r a -
p l u m a u t e m c h a r a í t e r i s , q u i d q u i c f ' i i t d e i l l i u s v e r i -
tace,(de quo a l i á s j n o n e f t l i m i l e , t u m quia n o n t n b u -
u n t u r c h a r a é t e r i i n Scripcuraea, qua; c n b u ü c u r g r a -
t i x , t u i n e t iam quia c h a i a í t e r non o r d i n a t u r , v t fie 
p r i n c i p í u m p h y h c u m , óc connaturale a l icu iusope-
r a t i o n i s , n e q í v t f a c i a t c o n i i a t u r a l e m b e a n r u d j n e m 
seternam, q u o d f ac i t g r ana , fed ad per fonam p r o ral i 
m u ñ e r e , v e l ftarudelignandam,eiquemorali m o d o 
a l i q u a m pereftacem confej endam. ln f e c u n d ó v e r o j 
óc te r r io a rgumento i l i i u s r c n t c n t i x a t c i n g u n c u r va -
ria? quaeltioncs craftanda; i n capi t ibus fequentibus> 
<Scíbi mel ius fo luen tur . 
C A P V T n. 
f t r u m f r m a , g r a t U ex fuá na tu ra h o m i n e m f i l ' m i ñ 
Det a d o p t t u í í m , & h £ r e d e m vit&óLtern&^tH, 
a 1^uj¿ernaturale?n bea t i tud m m ac-
cep ium con j inua t ? 
37. 
Tertium 
Pault. 
Ad conjir 
mat. 
3? 
Refponde 
1N h o c p u n £ t o n 5 e f t d u b i u m ¡ n t c r c a t h o l i c o s , q u i n ^ e o i p f o , q u o d i u f t í g r a t i a m habicuaiem rec ip iun t , p e j i ^ 
a d o p c e n t u t i n f i l i o s D e i , &fianrh5Eredes, dcaccept\iuftum per, 
ad v i r a m í e t e r n a m , h o c e n i m de fide e f lemamfef tum ^ratia?n 
ef t , ( S r á f o r r i o r i e x f e q u e n t i b u s p r o b a b i t u r . Vnde a ))abittialem 
p e r t e f e q u i t u r , h a n c a d o p t i o n e m , f e u a c c e p t a r í o n e m adoptan in 
p e r g r a n a m ahquo m o d o h e r i , q u i e í t i n o m n i b u s ^ / ^ ^ p ^ , 
h a b e n r i b u s g r a t i a m , óc non elt i n i l l i s , q u i ea carente 
ergo per i l l a m a l í q u o m o d o da tur . D i f i c u l t a s ergo p i ^ j ^ 
eftjan hoc f o l u m lír extrinfeca lege D e i , ve l ex i n r r i n ] m m c a ^ 
feca natura talis qualicatisr' A u é t o r e s e n i m a l l e g a t i i n tisinhoc 
capite fuper io r i p ro fecunda fenrentia hoc f u n d i t i vertltur^ 
p u t a n t in fo la extrinfeca lege D e i , ¿ e f u n d a t u r m a x i - o / w i o i . 
me i n f e c u n d o , & t e r t í o a rgumento i b i p r o p o f i t o i n m } m pUn^ 
fauorem i l l ius fenrenri i : . Er poteft a d d i , q u o d filia- ftocoinctdit 
t í o a d o p n u a e x g e n e r e f uo fu fhc i en t e r f i t pe r ex t r i n - Cumfecuda 
f e c a m a c c c p t a r i o n e m j & d e n o m i n a t i o n e m ^ a b h a c p p ^ ^ 
extrinfeca a c c e p t a t i o n e j n e c c í r a r i o pendet-, e r g o p o - cap'itis, 
t e í t D e u s l i m i l i m o d o a d o p t a r e h o m i n e m p e r f o l a m j^¿ í t t> - a „ 
extr infeeam d e n o m i n a t i o n e m , ó c p o i i r a i n h o m i n e /¿¿ Yati0 a ¿ 
quacunque qua l i t a t e , poteft Deus non acceptare ex- jundamen-
trinfece i l l u m , óc confequenter ñ e q u e i l l u m adopta- tafecunda 
re;ergo non poteft talis adop t io fieri m t r í n f e c e ex v i Jententu 
a l i cu iusqua l i t a t i s . fuperiorü 
A l i j con t ra r i amfen ten t i a ra t e n é t e s p u t a n t , h a n c ^ h . f ^ 
a d o p r i o n e m e x v i f o l i u s c h a r i r a r i s , v e l a ¿ t u a h s , v e l 
, habirualis fieri conna tu ra l i t e r ex intr infecanaeura z,Sentet}a. 
f o r m í E c h a r i t a t i s . I t a fent i t de c h á n t a t e fal tem h a b í -
tua l í Aureolus in i . d . i y . q . i .ar t ic .z .cond.^.Et f u n d a n 
v ide tu r , qu i a i l l a e f t e x c e l l e n t i í s i m a o m n i u m q u a l i -
ta tum,quas Deus ó m n i b u s i n f u n d i t . V n d e f i c a r g u - p ^ ^ ^ 
men ta tu r : i l la f o r m a eí t , q u x c o m p l e t r a t i o n e m a c - renmtiam 
ceptabil i tat is i n anima quoad D e u m , qua p o l i ta « m - ^ w m , / 
F 2, po ís í^ 
pofsibilceft,liomincm non effe acceptum Deo, «Se fl 
neuuaicüporsibiíe eft cíTcacceptum : ralis autenri eft 
h^bitualis chantas,quia tine illa amma non eft reda 
nctpaehabetdebrtam conformitateinadDeum , & 
cum illa, ac per illam eft máxime conformis Deo: cr-
go,t5kc. Ea'idemfententiam tenetP Vázquezi.difp. 
zo^pertoían^fed quiaprincipahter loquitur deaftu 
chanratis, illius fententiampoftea traótabimus. 
3- Egnfententiam meam tribus aíTertionibus breui-
•Sententia terexplicabo. Prima eft habitualem gratiam iritrin-
Au-boris. fece, ó c r x natura fuá conftituere hominem filium 
Priwiicon' Dei adoptiuum,&h3eredein fupernaturalisbeatitu 
VÍitfhi dinis,quantumeft ex vifiliationisinterna:,quam per 
gratidmparticipat.HxcaíTertioefthoc temporecó-
munis , & valde confentanea Scripturis. Ait enim 
P a u l u s a d C o l o C r . G ' ¿ t t a s agentes De9>qui dignos nos fe-
ci t inpartem forta Janélorum inlumine, qmtripuit nos de 
poteftatetenebiamm ,& t r a n / i í d u i n r e g n u M f i i y h k t t o-
nüftidt. Exquibus verbis colligitConciliumTriden-
tinum,feí:f ó.capj.defcriptionem iuftihcationis,do-
cetque per candmigratiam,per quam ápoteftatete-
nebrarum, id eft, ápeccato, & inimicitia Dei libcra-
nuir, transferri nos in regnum fílij Dci, non quidem 
a ñ u , de re ipfa poííeíTumiergo faltem iure adeptum: 
tií^o perillamgratiam accipimusiusadregnum hlij, 
faltem adoptiui. Vnde ad Roman.S.gcncralcmre-
gu'am ftatuit. OutLunque¡pjrttu Detaguntur Jj:funsfi 
ItJ D¿i. Dicuncurautem fpintu Dei agí omnes illi qui 
li.ibenc Spiritumfanélum in fe pergratiaminhabi-
tantcm, dequibus dixerat. Vos non e(ifs m carnet fed in 
§iruuyfi tamen/pintus D . t habitat tn vobiS) & de his óm-
nibus poftea fubiungit5No« mep'iflu (p imum [era'uutn 
itera n»«ttMore^fed úcepiftisipirifuin adoptionú filmum) 
ir. quo clamamus AbblpArerjpfeenimfpirimtefttmontum 
reddii j}ir i íuino(lro}qaod¡umusfi i j .SpxvhusÁUtem fan-
ftus per gratiam habitat in nobis •, per illam ergo nos 
coníliiuitDeifilios adoptiuos. Si autem hlios,etiam 
hxredes, ve in eodem loco Paulus fubiungit. Et pro 
pterhanccaúfamiuftificatiohomiHisdicieurinScri-
peura regeneratio, óc natiuicas fpincualisjloann.g.d: 
ad Tit.3. Quae omnia propriori, óc excellenciori mo-
do intelliguncur , íí graeia connaturaliter confert 
hancfiíij dignitatem. Vnde hoc etiam confirmanc 
alÍ3Elocutiones,in quibus gratiadiciturj^wí^íi^e/ií-
( i i n f i i tn vitam aternam.loann. 4 .qua metaphora ópti-
ma íígniheaturproportio, dcpropenliogratiaein vi-
t unaeternam, eanqin propriamhxreditatem. E a -
detrque ratione vocatur femen gloriae iuxtaillud f. 
loan. 3. Omnisqm natm eft. ex Deo, nonpeccat,qu'ta femen 
fittí i«í(jw<íMíf.Imo ad Rom.ó.gratia ipfa dicitur vita 
aeterna C iuxtaprobabiiem expoficionem) quia iure, 
éc virtuteiJlam continec, mxta illud,quod c.fiPaul. 
dixerat. AburAnnúam íufi i t i£3&granarecípíentestn vt-
taregnabiwuf.Ex Patribus^eftimonia afteremusin c. 
¿.racioné vcrohui'aíTertionisftatimexplicabimus. 
4- Dicofecundohanchliationemadoptiuam Dei,& 
Z.Comluf. ius haereditarium xcernae glorix non'fatis fundan 
connacuraliccr in folo habicu charicatis, fi per fefpe-
élecur,éc cum fíde, «Se fpejquae illum ancecedíít. Hanc 
aífertionem fatis apertedocct Bellar.lib. 2. deluftifi, 
c. 1 é.vcrf. Ojiar tus tffeftus eñ ordiviaread glonam , hunc 
«nim ponit incer cftcétus iuftitix inhaerennsvquam 
in habicu charicacis confticuic,óc addic.Eí qutdempof-
fetfottajSi Deus ordtnare ad glorum hommem carentem 
tfto lubitu3&(ontra non ordinareudgloriam bowiücm iflo 
h.ibituprdditum. Honeniui videturtuntaeffivu bwus ha-
JbitusabfohueconfiderattjVfex neiefi-tatepetat,tanqu3m 
fibidthitum beatitadmem vbi non falum videcur nega-
" re necefsicacem de potencia abíbluta, in quo nuliuai 
poeerarcffedubium,fed eciam necefsicaccm ex debi-
to ipfius habicus , quodperindeeft, ^cdicerc habi-
tmn illum ex intrinfeca fuá natura non petere illam 
bcatitudinem.Vnde cum ipfc Bellarm. nonagnofcae 
aliamgraciam formaliterfanéí:ificantem praetsreha-
citacíShabitum, plañefeneit,hunceífc¿tumdiuinae 
Lib. ViLDcfandificatioftehomiiiís. 
filiationis adoptiuae per oirdinem adgloriam ttoíi€f-
feconnaturylcni con gratiae fanétiticanci.Ideoqucil- v 
lumrcducic ad promiísionem diuinarijdicens, l a -
men yuta Dem { n att S. lacobusc. 1 ^promtfitcoronam vt t* 
ornr.tbusdtligent¡bHS¡e, tdeecharitai tnfufanpnfolumfacit 
atíúc9s>led m a m hareües 1 egnt, net pote/t vllusjei udum 01-
dinartam Dei legenhautpi m ejje ad rtgnum,qm non pertn-
fujumebantatern adoptasur infUiutb. Ex hac verofen-
tenciahoc taotünuncfumimus,(Scprobamus,quod 
charitatishabituspcrfc, acprzecifefptftatusnoncft 
fufhciens fundamentum hhationis adoptiuoe , nec 
daeiushxredicanum vicgaecernsemamdediftinétio-
nehabitus graciae á vireuec charicacis inpraecedenei 
libro íacisdiíUim eft. 
PrxcereaíhmimushancaíTertionem cxD.Th. qui 
cumdiftmguatgratiam á cháncate , gratiam cenfet 
eífenecellanam, vt licprophustermmusregenera ^ Thom¿. 
tionisfpintualisJ(S:fundameneumdiuin§hiiacionis,r<í^í,,íí fa" 
acfubinde cenfec chaheaecm ad hoc natura fuá non datur. 
fuftícere.Sic 1. i . q . t t o . a r . i . á i c i t ^g ra t i am diumampar -
t eipatam ¡ecundum aueptattonm huiu¡modt natura. 
homtnesregeneraninjtlwiDet. Ee.q.M4.arc.3.aicquod 
homo per dignicacem gratiae faftus confors diuinae 
nacurxadopcacurinhliumDeijCuidebecurhsBredi-
cas ex ipfoiure adopnonis, «Se ideo q.27. de Vcnc.are. 
2..ad 4.aic, charicaté n on íhfíicere ad meritü, íi agra-
cia feparecur, veiqj quia per fe non pocctl daré ius, & ( 
digmcacen^connacuralcm refpedu viesearcernae. Ex 
quibusceíbmonijsD.Thom.rumicur rano ápriori, 
quia per vircueem charicatis uon conftituicurhomo'' 
parcicepsdiuin.cnacura:fürmaluer,vciiacuraeft,fed 
fie par ciceps diuini amorisj ergo per illam, ve fíc,non 
confticuicuriilius Dei per parncipationcm, acfub-
indeneqjperadoptionem : nam haíc dúo ídem funt. 
Ancecedens nocü eft cxdi íhshic , & in finclibri prae-
cedentis. Confequentia probatur, quia fundamen-
tum filiacionis eft nacura, ve accepca pergeneracio-
nsm ,feu naciuieacem, <Sc de raeionegeneracionis v i -
uencis,quaB naciuicasdicicur,eft,vcfonnalicercxvi 
talisa¿tionis tédae adcommunicádamnacuram vi -
uencis. Ecconfirmacur oprime ex doítrinacommu-
ni circa myfterium Trimeaeismam Spirit.Sanél.ideo Confirma' 
non eft films, qaproccditvtamor, &,lieecaccipiac tío. 
diuinam nacuram,non recipie illam formalicer,(Sc ex 
vi procefsionis, ve natura eft, fed, ve amor eft \ ergo 
mulco magis homo in procefsione á Deo (ve líe di-
cam)pcrpareicipacionem donorum graeiaE,non pro-
cedicvtfilius, quacenus amorem recipit, quia vt lie, 
nonproceditlimilisinpareicipacionenacurae, vena-
curaeft. Cófirmaeurfecundo,qacharicasformalicer 
folum conftieuitamancemi amon aueem,veamor SeCíincí'€ 
eft,nonftacim debceurhxred.icas alicuius, veperfe^^'"^' 
conftac:ergo chancas, ve calis eft, ex fuá nacura non 
colticuichaeredem, nec^hhum.Denicpconhrmacurá r. . 
fimiliexeOjquodD.Thom.i.z.q.i^.are.i.ad i.dixit, "J*** 
chatieacemeífevireucemfpecialem, íicutcft fideSjóc conPrma ' 
ideo non illi, fed luftitiaeaccribuiiuftifícationem.Sic 
enim nos dicimus, charicacem folum eífeípccialcm 
perfeítionem voluncaeis in aítu amandi, non vero 
refpicerecocam perfonam,feufuppofitum3 quali co-
ílicuendo illum in nono eífe alcenus «acuraeinquo 
propria regeneracio hlij confiftit. 
Dicocrgoeercio:habituaIemgraciam,qiiaBÍnfub-3.Cwíí;/«/: 
ftancia animae eft , óc homjnem quafi eífeneialiccr 
fanótificae, incrinfecc, & ex nacura fuá conftieuere 
homniem filium Deiperpareicipacionem , feu ad-
opciuum , óc confequencer eciam haeredem regni 
Primara-aecerni. Haecaflercio fcquicurexdiftis. Primóáfuf-ficienci parcium enumeracioncquiahabitualisgra-
eia inennfecé, de ex nacura fuá ccmftituic hgminem í ^ / ^ / ^ 
filium Dei per pareicipationem.feuadoptiuuin^tin 
primaalfertionediétumeft , d: non dathunceffe-
ñum per habitum virtutischaritntis , ve infecunda 
aífertione oñenfum eft : vnde multo minus illum 
confereperhabicus^liaru vireiitü,quaBm)nusperfe-
Cap.Í ÍA ' t rumformagra t ixex íaana turahomincmfi í i amDci^c . 
¡Secunda 
rano. 
¿lae f u n t , & rationes de c h á n t a t e m u l t o for t ius i n i l -
l is procedunt j q u o d non f o l u m eft v e r u m de í ingu l i s 
v i r t u t i b u s , fed e t iam de o m n i u m i l l a r u m c o l l e é l i o -
ne , t u m quia to ta i l la c o l l e í l i o non eft pa r t i c ipa t io 
diuinse nutura; fo rma l i t e r , v t na tura eft , t u m etiai^i 
qu ia fíliatio dcbet i n vna f o r m a f u n d a r i , quasfit ter-
m i n u s p r o p r i x generat ionis , feu natiuitatis:fupereft 
ergo, v t grat ia fandif icanií a n i m a m l i t i l la fo r rna ,cu i 
h ic eíFeétuS connatural is eft. Secundo, rationes faétae 
i n prjecedenti a íTer t ione , a d p r o b a n d u m n o n conue-
nire per fe hunc effeétum h a b i t u i chari tas , c u m p r o -
p o r t i o n e commutatoe o p p o í i t u m p roban t de hac 
gratiae qual i ta te .Eft en imqua f i q u x d e m i n t e l l e f t u a -
lis naturajquae p ro inde ad D e u m , v t D e u m i n fe i p f o , 
«Scpcr aé tu s d i u i n i ord in is a t t ingendumt, tanquam ad 
finem v l t i m u m , h o m i n i q u i d e m f u p e r n a t u r a í e m j f i -
b i au tem connatura lem, o rd ina tu r . Hoc en im m o d o 
cft par t ic ipa t io naturas diuinae eiufdem ord in i s , & 
ideo i l l i debentur v i r tu t e s i n t c l l e é t u s , óc v o l u n t a t i s 
per fe infufae, ¿le eiufdem o r d i n i s , q u i b u s i l i u m fínem 
confequi pofsi t . Qu ia vero hasc natura gratiae non eft 
fubftant ia l is , fed accidentalis, ideo animan^,velfub-
ftaatiam, cui ineft , i ta deihcat ,vt faciendo i f lam con-
fo r t en ! d iu inaena tu rx , faciat c t i am c o n f o r t e n i d i u i 
r t in n e m i l l o r u m v e r b o r u r a l o a n n i s . D i c i t a u t e m j p : 
n o s e í f e nunc hl ios Dei i n r e p e r h m i h t u r h r c n i g r á ¿ ' 
tiae5partim in fpejquoad i i m i l i t u d i n e m ¿ I m i x . U o u 
q u o d l i l i a t i o De i adopt iua ín h^c v i t a non oht inea-
t u r i n re i p í a c o m p l e c a , q u o a d fubfta ú t i a i f i (Vt i ta o'i-
c a m ) f e d q u i a , q u o a d i i a t u m , & ; q u o a d a ¿ l u a l e m p o f -
í e f s i o n e m h s r c d i t a t i s i n hac v i t a , n o n compara tu r . 
N a m q u a m d i u hic f u m u s , p a r u u l i f u m u s , & v t p a r -
u u l i f a p i m u s , c o g í t a m u s , &loqu i iTJur i . C o r i n t h . í j . 
quando au tem films partiulus eft , n i h i l d i f f e r t á 
í é r u o ad Galat. 4 . vticjue quoad ex te r io rem ftatu n i , 
«Schaereditatis v f u m . c u m t a m e n f i t v e r e D o m i n u s o -
m n i u m ^ v e r e h i i U s . Vereerg9}<S<; na tura fuá filia-
t i onemhanc í i m u l c u m iure ad hs red i t a t emglo r i a : 
nobis grat ia c o n f e í t . 
Ñ e q u e contra h a n c r e f o l u t i o n e m o b f t a n t a i i a r u m 
o p i n i o n u m fundamenta . A d p n o r e m en im o p i n i o -
nern refpbndemus, fecundum, óc t e r n u m a r g u m t í n -
t u m i n c a p i t e f u p e r i o r i re l ié ta n o n procederé ; d c i u -
t r i n f e c o e f f e ¿ t u g r a d a s , fed deextnnieca accepratio-
ne, q Deus poteft , ve l fine i l lafaccre, ve l c u m i l la n o n 
f a c e r é , de qua i n c a p i t e f e q u e n t i d i C f c u n f u m u s . Á d i í -
l u d Vero deadop t ioneperex t r in fecam, ieumora lem 
fiiiatibnemrefpondemus , i n adopt ione humana i d 
oc m o d o ex v i fus naturas facit fufrtcere, d i u i r i a m autem eíTe longe exce l len t iorem. 
fíomini'm 
pura natu 
rafumpto 
& f i b i a c -
comdata. 
haben tem D e u m per p a r t i c i p a t i o n e m , q u o d eft ciTe 
filiumadoptiuum, ¿ ¡ c c o n f e q u e n t e r h a s r e d e m ^ u i a 
ra t ione talis naturas gradas debetur h o m i n i c o n n a -
tu ra l i t a t i s debi to par t ic ipat io vifionvs Dei i n fe ip fo , 
qua ipfe eft beatus. 
7. T e r t i o declaratur á fimili feruata p r o p o r t i o n e : 
n a m h o m o i n pura na turafumptus ,eo i p f o j q u o d r a -
Tertiaratio t i o n a ü s ef t , & ad i m a g i n e m D e i , e f t a l iquo m o d o l i -
af imil i . Üus D e i , i m p e r f e t o q u i d e m m o d o j fiad filiationeni 
per g r a t i am compare tu r , excedente tamen m o d u m , 
q u o f i m i l i s appellat io foletgenerali ter t r i b u í ó m n i -
bus r e b u s i n f e r i o n b u s á D e o p r o c e d e n t i b u s , í S : crea-
t i s . Q u i exceflus i n hoc m á x i m e conf i f t i t jquod crea-
tu ra ra t ional isex v i f i m i l i t u d i n i s peculians, qua ha-
bet c u m D e o , t end i t i n i l l u m , v t i n v l t i m u m conna-
tu ra l em hnemjquem fuisa<í t ibusÍ !nmedia té ,<Scinfe 
at t ingere va le t : óc ideo ex v i e iufdem naturas i l l i de-
d é e t u r a l i ^e tu r q u í d a m bea t i tudo i n Deo confiftens, na tu ra -
ei r • l i capacitad talis f u b i t a n t i a í a c c o m m o d a t a . A d h u n c 
tudo / w D ^ e r S o n i o d u m S r a n x eft connaturalis fupernaturahs 
confiñens b e a t i t u d o , & r a t i o n e i l l i u s d e b e t u r i h o m i n i grat ia i n -
' f o r m a t o . S i c u t e r g o h o m o p e r f u a m n a t u r a m habet 
q.uoddam connaturale ius ad n a t u r a l e m b e a d t u d i -
Hem, i tapergra t iamhabc t in tc rnumius ,<Scconna tu-
ra leadfuperna tu ra lembca t i tud inem. Eft t amen d i -
uer l i tasrnam bea t i tudo na tu ra l i shomin i s j ve l auge-
I i , qu ia long i f s ime d i í t a t á p r o p r i a beat i tudir ie D e i , 
c t i a m i n m o d o a t t t ingendi D e u m iafe , ideo n o n m e -
r e t u r n o m c n h a e r c d i t a t i s , ñ e q u e r a t ione i l l i u scapa -
ci tat is naturalis mere tur talis creatura n o m e n filij 
a d o p t i u i : grat ia v e r o , q u i a a t d n g i t f i m i I i t u d iñé D e i í 
e t i am i n m o d o v i d e n d i , & a m a n d i D e u m i n f e , i d e o 
filiumadoptiuüj&haeredemDeiconftitueredicitur. 
V n d 2 eft i l l u d 1. loan.3.Cfoánjtm wwwcji/yDei/tóWMí, 
Auclorita- (^nondumapparui tqüodeúrnm jctmus quomamcumappa-
te robora- ruent-fimileseierímus, quomam videbmus eumficuúejl. I d 
e f t , i a m h a b e m u s d i g n i t a t e m r i l i o r u m , n e n d u m ta -
m e n apparet , quia n o n d u m eft confumata fimilitu-
d o ad D e u m 3qux i n i l l ius v i f ione perfici tur ,eam ve -
r o ob t ineb imus ra t ione d igmta t i s g r a t i s , per q u a m 
i n hac v i t a v e r é filij D e i c o n f t i t u i m u r . Sic e n i m l o c ü 
i l l u m d e f i m i l i t u d i n e per v i f ionembea tam, quam i r i 
f u tu ra v i t a ra t ione gratiae, quam i n praefenti confe-
qi i imur,fperamus5expofuit Euaris. Pap. E p i f t o l . i . & 
Conc .F ranc fo r .Ep i f t . adEp i f cop .H i fpan .&Aug .zz . 
d e C i u i t . c . z p . & E p i f t . n z . c . n . & i s & o p c i m c l i b . z . d e 
Peccator.merit . & remift.cap. S.vbi ficinquit.iliíyf/í» 
plena filiorum in redemptionejiet corporünoftñ. V r m t t m 
ítaquejjjintiis nunc habemus, vnde tamfilij Dei re ipfa f a t t i 
] iw/ / fó í¿>cc2Btera ,quxprofequ i tu rv i"queadcxpoiu io-
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qu ia n o n poteft h o m o i l l i , c u i pergenerat ionem n o n 
c o m m u n i c a t p r o p r i a m n a t u r a m i n t ñ n f e c a m , eius 
pardeipat ionera commufi icarejDeus autem p rop t e r 
c m i n e n t i a m f u x n a t u r a s , óc p e r o m n i p o t e n t i á f u a m 
poíTet i d faceré . V n d e l i a d o p t i o pi2ecifefumatur,vt 
abf t rahi t á d i u i n a , óc h u m a n a , n ó eft de ra t ione eius¿ 
veper fo lamextr infecam acceptationem fiat,fedíb-
l u m d i f t i ngu i t u r á n a t u r a l i f í l i a t i o n e , quae ex p r o p r i a 
generacione re fuka t , í iue fiat extrinfece,vt i n h u m a -
najfiue per in t r in fecam pa r t i c ipa t ionemna tu r3e ,v t 
i n adopt ione d iu ina . A d a l te ram vero o p i n i o n e m 
negamus char i ta tem eñe excellentifsimam luperna-
t u r a l e m f o r m a m j n a m m a i o r eft g r a t i a ) q H § a d i l l a m , 
v t e í f e n t i a a d p o t e n t i a m c o m p a r a t u r . V n d e i d , q u o d 
Aureolus i n f u o a rgumen to , de chari tate a íTumi t , 
m u l t o ver ius de grada diceretur , qu ia i l la p r o p n e 
feft,quashominetnreddit Deo acceptum i n t r i n f e c é , 
óc quafi fubf tá t i a l i t e r . Q u o m o d o autem t am de gra -
t i a , quam de chari tate v e r u m fit, fine i l la n o n p o í T c 
h o m i n e m eífe acceptum D e o j n e c p ó f í e n o n efle acce-
p t u m , ! ! lUam habeat j in capitefequenti d icam. 
C A P V T l í í . 
A n p o j j i t D e m h o m i n e m ( i b t g r a t u m reddere, eumfe 
t n f i U u m , ¿ r h t z r e d e m g í o r í í t adopta re j lnem-
trwfeca qua l i t a tegra í :<& i n h e -
rente} • - -
HyEc quaeftio q u o á d alios c í íe¿ tus t r á d t á n d á eft ía-^ t e i n c a p i t i b u s f e q u e n t i b u s j t ñ q u i a i n a r g u m e n - f 
t is a l i a rum o p i n i o n u m incu lca tu r , hoc loco expedi- ó ^ / í / ó t t á 
enda breui teref t , quatenus i n effedibus e x p l i c a t i s í b ^ ^ 
l o c u m habet. Quapropter n o n t r a£ í amus nuhe dehis ¿ ¿ a t u i 1 
effe¿tibus , f eudenomina t iombus á g r a t i a fumpt i s , 
q u x i n c l u d u n t e t i am remifs ionempeccat i n i o r t a l i s 
(namdehispof tea d i í t u r i f umus^ fcdag imusdeh i s 
ef feé t ibus , p r o u t fub rat ione t a n t u m pof i t iua conc i -
p i u n t u r , & d e n o m i n a d o n e m t r i b u u n t . I n t e r has a u -
t em denominat iones quasdam funt o m n i n o i n t r i n -
f e c x , v t e f l e f i d e l c m , i u f t u i i i : a l i x funt extrinfecae, 
v t efle prasdeft inatum, ve l e l e ¿ i u m , alias miftae, 
feu a m b i g ü a e , v t efle acceptum,vel d i le f tumj íS : i n hia 
c o n f i í Ü t p o d f s i m a d i f h c u l t a s , q u a s i n q u a í f t i o n e p r a s -
fent i verfatur . Eft autem prasterea f u p p o n e n d ü , t r a -
¿ ta r i quaeftionem de posentia D e i ab fo lu ta , nam de 
l egeDe io rd ina r i ace r t i f s imumef t , hos effeftusnon 
feparari á gratia fan¿ t i f i can te ,v t fatis ex Scriptura ,&: 
p r inc ip i js fidei p r o b a t u m eft. Tmo iux ta éa,quae d i x i -
m u s , i d n o n f o l u m i m e l l i g e n d u m eft de lege Dei ex-
F 3 trinfecSí 
/ , 
^6 ' l i b . V i J.Dcfaiidtificatione homiitíis. 
^nñfecái, ^cd ¿eícgefunda» in natura rci , íeu calis 
ííuálitatiSjita vcex natura üiius no pofsint hi cíFeft uS 
' ^ a n i l l a íepararijita vtique pcrfcuerantc, quia funtilli 
«onnaturaíes. Eft ergo fenfus quacftionisdcabfoíuta 
potcntia, qux non cft inutiliS interrogatio, vt quí-
dam autumant,ñamad expheandam náturám talis 
qualitatis , mchufque intelugendos pV&d'&os eife-
¿tuseiusjmulrumconferrc poteft.^^ videbimus, 
i - in hac ergo quaeftione t m ^ « & ¿ M ¿ opiniones. 
p n m a c ^ P i f i n i a ^ í i á t k r a ^ ^ ^ Deum fjic¿r¿ftoniÍ. 
wzo4í;joWínem!ibi gráíumj dileftumfmcinhxrentcgratia. 
ajftírmans. HaecfuitoptDVo antiquorum Theologorum , quos 
retuli capic.i.&muíti etiam modcrnutaloquuntur, 
ptxcipueSotoibicitacus,&Medina i. z.q.iio.art.4. 
eiiamfiibldemtcneat, qualitaccm gratiaz ex natura 
fuá faceré gracum. Eteodcm modo videtur fcníiftc 
Caprcol.in i .d .iy .q .i .art.j.ad nargumentaGregori, 
dicit enim non ideo homincm efle acceptum Deo, 
quia habet qualitatem grati^íed potiuí é contrario, 
quia Deusacccptatillunldarcilli qualitatem gratis. 
- Ex quo videtur ffcqui,poíre homincm cffe acceptum 
Deo, ctíamfi nó detur illi illaqualitas,quia priuS po-
téftfcparariápofteriori i elTc autem acceptum idem 
^ ^ ^ ' e l T e v i d e t u r , q u o d e í r e g r a t u m , f c u d i l e a u m . Ratio 
m n h u i m huiusfententixeft , quiacíTediledüm, f ugratum, 
[ rntenúa, vdcftdcnominatio extrinfeca , vel per illam poteft 
J fufhcienterficri j ergo quamuis de fafto nonfaciat 
Deushomíncmgratumline inherente gratia, poflet 
idfacírepcrcxtrmfecumaétum : namficacccptan-
do, veldiligendo homincm ,cum fibi gratum per il-
Confima- lum aftum extrinícee denominarct. Gonfírmatur, 
tw. ¿cdeclaratur , nam hoemodo vnushomoacceptat 
alium in amicittam fuam,quamuis nihil in eo ponat-, 
& eodem modo vnus adeptat ahum in hlium,vcl ac-
ceptac , fcuinftituitinhxrcdcmi ergo multo magis 
Deus poteft quid fimilc faceré cum hominc. 
Secunda fententia, & extremé contraria, cft non 
a Opinio polfe Deum faceré homincm iuftum, vel fibi gratum 
4 ^ / w f ¿ ^ . fine habituali gratia inh3erentc,&iuftitia.HancpraE-
vans cipuedefendunt Aureolus, <Sc nonnullialij excitatis 
Fúndame- c. j. pro fecunda fententia. Fundamentum eft, quia 
tumhmus nonpoteft Dcus fuo a¿tulibero,nouo , «Scpcculiari 
& fententia. m o á o denominare creaturam, nifi vel mutationem 
' aliquam in illa fupponat, vclillamfaciat, fub muta-
tione creationcm comprehendendojergo non pót fi-
bigratumfacerchomincm, nifi inillofaciatmuta-
tionem performamgreti icanté. Anteccdens decla-
raturinprimiS)quiafolusaftusintellc¿tus,vel volü-
tatisDei , denominatextrinfecc creaturam j fedin 
a¿tuintelle¿tus, vt í í tnoua denominatio, fupponi 
dcbcrnctélTario in obiedoaliquid nouum l nam res 
poisibilis abftradiuéfcita á Dco,non poteft denomi-
nari cognita intuitiuc ab eodem? nifi fupponatur fu-
tura , gjhabitura eft per aliquammutationem,feu 
produítionemj ergo etiam a¿tus voluntatis Dei non 
denominát libere creaturam,nifi velmuiacionéfa-
ciat^vtdicituramare,quodcreat; vd mutationem 
fupponat, vt dicitur odifte cu, qui pcccatmec poteft 
Ratio¿pñoalitcrintelligifimilisdenominatio. Etratioá pnori 
r'tpro eade e^' ^a inter ^ uo cxtrcma nó pót intclligi noua habi-
m t S M U tudo, vel denominatio fine mutatione altcnus: fed 
' * homov.g.códitá^inpuranaturajnócftgratusDeo, 
necamicusicrgonon pót talis denominatio de nouo 
ficrijLn hominc, nifi vel inipfo,vcl Deo aliqua fuppo-
natur mutatio •, fed hxenon pót eíTe in Deo:ergo de-
bet c'Feinhominejfcdin hominceíTcnon potcft,nifi 
abipfoDeoáat , quianullus, nifi Deus, poteft faceré 
homincm gratum Deo: ergo debet illa mutatioficri 
perinfufioncm talisqualitatis, exquancccíTariorc-
faket talis denominatio. At vero illa qualitas efte nó 
poteft mili gratia :ergonequ« mutatio illa cfte poteft, 
nifi infufio gratia? natura fuá fanítificantis, óc habi-
tualis. Nam quia calis denominatio, degratificatio 
pcrm3net,étccírantéop^rationc,idconccc(rariú eftj 
ilíám mutationé Leri per infufíoné grati^ habítualis* 
Confirmatur, &decIararu.rJquiaDetíS!«btTiiplacet 4 . 
inhomínefícgratolongeaho,&altionraodo,qüam Conf i rmé 
complaceatincírcnaturalihommis.crgo impofsibi tioeiufdmo 
le eft fie complaceré in illo, quiri in eo cognofcat ali 
quamfuperiorem perfeftioncm , ratione cuius fie 
complaceat : ergo hace denominatio placentis Deo 
fupponit aliquam mutationem realcm in homine, 
quam complacencia illa habet proobic¿to,<Scqua{í 
fundamento.Primum anccccdés patct, cum qa Dcus 
prudentifsime habet talemcomplaccncianijacpro-
inde in cojín quo complacetjfüpponic aliquid,ratio-
ne cuius veré fít dignus tali complaccntia,tum etiam 
á contrario, quia non poteft Deo difpliccre natura, 
Vég. bona, nifi mtelligaturmutata per culpam; ergo 
neqj é conuerfo poteft nouo modo complaceré natu-
ra,nifi de nouo mutata per gratiam. 
Tertia fententia conuenit cum prxccdcnti ín hoc, 
quod non poteft hiceífeítustierifine infufionegra- Tertia opfc 
ci3einh2Ercncis-,difFcrccamcn,quia non putac efle ne- niodtfi'm' 
ccírariamgrar.iamhabicualcm,fedaélualemfiiflice-^tt/í. 
rejfcualcerucramillarum. Hanc opinionemeenent 
aliqut moderni, cum quib. difpucacuri fumuslatius 
in fequemibus. Fundamentum eft, quia a¿tus %rat\xfundame~ 
eft óptima formaamms, <Sc digi^jVtinillacompla- tumhuius 
ceat Dcus,& ita aítiones fanéts: placent Dep,non fo- fententia* 
lum quia manant á gratia habítuali,fed etiam pro-
pter honeftatem , óc reftitudinem fuam. Quod m á -
xime verum cft de amore Dei fuper omnia , qui 
virtute includit omnem reélitudinemjcrgo ex parte 
fuafufñcitad gratificandam animam, etiamfiDcui 
aliam permanentera forraam infunderenolít» Ne- . 
que obftabit, quod illa forma íit quafi tranfiens^um 0ccumtUf 
quiailludcftaccidcntariumcx imperfeftionefubie- t'*ctta9bu~ 
Ái,nam de fe poflet permanen ter durare, ficut dura t "wwí* 
in angelo,vel ín beato^tum maxime,quía licet homo 
ccíTct ab illo a¿tu, cj diu contrarium , vel repugnan-
tem non habet, ex vi illius raanct ceftus, 6c iuftus fe-
cundum moralem rcétitudinem in fuo ordine,etiam 
fine habitu phyfico permanentcm. Quod ex contra- x 
riooptimedeclaratur, nam qui peccat mortaliter, Acontrario 
etiam fi ccíTct ab aétu, manct vere iniuftus,& pecca- prohatur. 
tor , quamdiu aftum prscedentcm non retrasar, JOttíp^wí 
quae denominatio non eft abhabitu phyfico , fcd k mortaliter 
macula peccati, q u x moraliter permanet:ergo idem Itcetabaftt* 
poflet Dcus é contrario faceré per folum aflum cha cejjetytna-
ritatis. netveréin-» 
H x c opinionum diuerfítas magna éx parte pendet iuftus. 
exverboruravarietate, quantum adfignifícandam 6. 
denominationemintrinfeeam , veIextrinfccam,vtví»J¿fgHíf¿í 
in principio propofui. Nam frpe contingit, vt vox toüitur. 
ipfaambiguafít, óc multiplcx. Excmplo dcclaratur 
incadenominatione , qua resfan¿tadicitur. S«pc 
enimdcnominaturrcsfanña per habitudinem,vel 
confecrationcmextrinfccam, vt res Deo dicataedi-
cuntur fandac, vel fanftifícatx, vt cft frequentius in 
Scriptura : aliquando vero dicit denominationem 
intrinfecam, ¿c máxime quando tribuiturperfonae 
rationah: fie enim dicitur homo fan^usabinterní 
fanftitatc, qua in fehabct.Simili ergo modo vtranqf 
denominationéinuoluerepoírun^círcdileftumgra-
tum^vclacccptummam hac voces quatenusfignifícáe 
capacitatem pcrfonae,íeuobieél:i,vtadillamtermi-
ncturdiuinusaftus, dicuntdenominatione intrin-
fecam , vtcífe dignum acceptatione, vel complacen-
tia Dei,quatenus vero dicunt aftum Dc¡,vt relatum 
adtaliaobic¿la,includuntdcnominationcm excrin-
fecam á tali aítu,vt eífc acceptum,&c.Vnde etiam o-
portet aduertere, an diuinus aftus fígnifícatus per 
has voccs,vel inclufus in fignifícato vocis dicat habi-
tudinem ad eandem formam, quxper illumdatur: 
veladaíium efFeftú, feu terminú ? nam in priori mo-
do forma intnnfeca datahominij&cxtnnfccusaétut 
Dei funt per fe connexa, pofteriori autem modo non 
ita conneauntur, vt verbi gratia, cum homogratua 
diciturDcoacceptuSíVclcóplacésillijautdileausab 
ipfo 
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ipfo j po tc f t id inccUig tpr jec i fe raBoncpulchr i tud i 
j i i s>au tbon i t a t i s , quamper g r a t i a m i n í c h a b e t : ve l 
p o c c í l i n t c l l i g i m ord inc ad g l o r i a m , q u i a e o i p í b , 
q u o d Dcus complacct i n h o i m n c h a b e m e g r a t i a m , 
c t i ami l lumaccep tac ad g lo r i am f c í u n d u m p r a e f c n -
t e m i u ñ i c i a m . 
D i c o c r g o p r i m o c í r c g r a t u m , & a c c e p t u m D c o , 
v e l a b e o d i i e é t u m , Ycpraecilelignihcanc o b i e í t u m 
p r o p o r t i o n a t u m t a l i a m o n , velaccepcationi,n6 pof-
f u n t h o m i n i c o n u c n i r c line i n c n n í e c a gratia , quae 
conferac h ü m i n i p a r t i c i p a c i o n c m d i u i n x n a c u r ^ r a -
t i onc cuius deifican d ica tur , de r cdd i ap tus , &. p r o -
po r t iona tus t a h d i i e ¿ h ü n i D c i . P roba tur affertio, 
q u i a n o n p o t e í U l F e d t u s f o r m a l i s f i c r i fine caufa fo r -
m a l i j n c c D c u s p e r f e p o c c í t i l i a m fupplere , fed h x c 
grat i f icado quoad hos etfcdus fit ab inhaerente gratia 
t o r m a l i t c r , ¿ ) c t a n q u a m á c a u f a connatura l i r c í p e ¿ l u 
t a h u m e í F c é l u u m , ergo impl ica r fien l ine ta l i caufa. 
T r i m a c o n - £ t conhrmatur : n a m hcetDeuspofsi t faceré , v t v o l ó 
firmatio. t a s t l i c ia t a ¿ t u m chahta t i s l inc h a b i t U j n o n t a m é po-
teft f ace ré , v t eliciat i l l u m conna turah te r , neqp v t fi c 
7. 
'Ajfertio Í. 
Ri t ió . 
Infiantia. 
Soluitur, 
penden t aba f tu l i l í^ro Oer r a t i o n c d i í l i n f l o : nam <t-
teftusphylicusgraoa? ( v t n c d i c a m ) f o l u m c ü f a c o e 
parr ic ipem naturas d i u i n » tecundum a l t iorem g; üdú 
incel ieaual i ta t i s , quam pofsit e f í e c ó n a t u r a l i s i u b -
ftátiaecieatx,hiceigoelf<:¿"tiisitaelt i n feperabilisab 
i l la f o rma , v t ncchr^ciJls dan jnec ipfa fine i l !o i n f u n -
dí pofs i t : q u o d vero pcrlona habensbanc na tu ra d i -
uinsEpart icipat ionem fir er iam l i cg ra ta , v t f e c u n c ü 
praefentem I t a t u m fit a í t u acceptaad b c a t i t u d m e m 
2 E c e r n a m , v e í a d a J i a m f a m i h a r e m a m i c i t i a m , & f i -
mjl ia ,ef t q u i d morale óc pencensex al ioaf í 'e í tu De i 
r a t i o n e d i l t i n f t o á v o l u n t a t e d a n d i f o r m a m t a l é g r a -
t iXjergo t a l e s e t F c ¿ t u s , v c l d e n o m i n a t i o n e s l i i n t f e p a - ^ u n ¿ A m f 
r a b i l e s á g r a t i a . T e r t i o q u i a d e n o m i n a t i o i n t n n k c a Í U n i 
poteft fien lineextnnfeca nbi a d d i t a , fedh^c pra^di-
ca t a fub i l l i s r a t i on ibusaddun t denominanones ex-
trinfecas; ergopoteftetfe fo rma intnnfeca fine ilbs t f 
f e é t i b u s . C o n f e q u e n t i a u o t a c f t . Antecedensexplica-
b i t u r mel iusdi feurrendo per nonnullas denorama-
t!ones ,quibushief tef tusexpI icantur . 
P r i m a e f t , q u a h o m o i u f t u s d i c i t u r a c c e p t n í : a d t 0 i 
in t r in fecebened i fpo i i t aade l i c i endumta lem a f t u m g l o r i a m . Duobusemmmodispotef thaccaccepta t io ExpUcatur 
fine h a b i t u , q u i a i l l e e í t e t t e ( a u 8 i n t n n l c c u s J ¿ i c f o r m a - expl ican , vno m o d o f o i u m quoad d c b u u m conna denonnna-
l i s t a l i $ h a b i t u s : f e d c i r c g r a t u m v . g . d i c i t e l í e i t a d i - t u ra l i t a t i s , a l io m o d o quoad a^ua lcm a c c e p t a t i o n é f ^ w ^ ' 
f p o l i t u m in tnnfece , v t i b i debeatur talis d i l e é l i e , ve l ex par teDei . P r i o r i modoadeoe l t i n t r i n c á i s g r a t i x j 
accep ta t io ,ve ld i fpof i t io , f euv i r tus inmnfccanecef - e i f e é t u s f a c e r e h o m i n e m a c c c p t u m ad g l o r i a m , a p t i ^ f w ^ 
fanaadconna tu rah te rope randumdiu rnaopera re r - t ud inev t i cp in tnn feca , feuacceptabilem, q u a n t u m mni nte5. 
eft ex parte g ra t i a í , v t fit ab illa prorfus infeparabilis . 
Q u i a n i m i r u m f i e n non p o t e l t , v t g r a t i a i n h a r r a t a-
l icu iper fonaj , q u i n illam rcddat conna tura l i m o d o 
capacemglonaeacfufrindeitaaccepfabi'emjVtaítua-
lis acceptatio ci fit debita debi to connacurali tat is .Si Av.'ma rd* 
c u t a n i m a r a t i o n a l i s e o i p l o quodra t ionul isc iv ,ef t de f^W4/¿í ¿¿ 
e l t í q u a m habere i n fe pa r t i c ipa t ioncm diuinae natu- fe acccpta,feu acceptab^is d ic to m o d o ad bea t i t ud i - reeñ _ 
r a cui connatura l i te r debeantur a ¿ t u s v i d e n d i , & a - n c m na tura lem. E t i i m i l i t e r é conuer lo her í non po- tabtlÍ4 ad 
m a n d i d i u i m o r d i m s , vtcapi tepraeccdcnti explica- t c f t } v t f i n c t a h g r a t i a p e r l o n a c r e a t a h a b e a t i l l á con- beaútudwé 
t u m c l t , fed imoofs ibi le eft m te lhge rehominem fa- na tu rah ta t em c u m g iona , u a v t i l h l i t debi ta tah de na tura imf 
a u m h o c m o d o P a r t i c i p c m d i u i n a n a t u r ? i i n e g r a t i a b i t o p r o p o r t i o n i s , f e u connaturahta t i s .Quia ta lede-
inhaerente,ergo. b i t u m n o n p o t e f t i n t e i i i g i , n i l i r a t i o n e a h c u i u s crea-
So le t au temcon t rahoc in f t a r i5qu iape r inca rna - t3e f o r m r . q u x l i t p a r n c i p a t i o d i m n a n a t m a í , quahs 
t i o n e m f a n a i f i c a t a f u i t a m m a C h n l t i ipfa d i u m i t a - f U p c r i o n c a p i t e e x p l i c á t a e f t : n u l i a veroper fonacrea-
t e i t a v t , l i c e t h a b í : u s g r a t i a e n o n r e c i p e r e t , e í r e t v e r e , t ^ e x v i p r o p n x n a t u r a hanc par t ic ipacionem , ve l 
& perfefte fai if ta , ergo poteft Deus per fe fupplere p r o p o r t i o n e m habet , vt fuppono: ergo impofs ib i lc 
eft intelhgere, q u o d i l l a m recipiat , n i l i per i n t n n f e c á 
qualitatcm,qu3t ' non poteft elíe n i l i g ra t i a}quianu l la 
qua l i t a sa l t i o r i so rd ims per m o d u m par t ic ipa t ionis 
d lu inatnaturaein tc l l ig i poteft. 
L o q u u t u s autem fuña de perfona creata,quia per-
fona increa ta in affumpra na tura creata habe re t i n - t í . 
t r i n f e c ü , & : c o n n a t u r a l e i u s a d g l o r i á 3 e t i a m f i c a r e r c t Perfond'm* 
gra t ia creata, qu iagra t i a v n i o n i s e m i n e n t i o r i m o d o c r a / f c n » 
con t ine t i l l am d ign i t a t em. E t n i h i l o m i n u s e t i á in tal i natura ¿f-
perfonagrat ia creata fecundum conna tura lepropoi fumptacrea 
go nonpo tc f t fieri h o m o l icgratus fine in t r in lcca for-
Secunda m a . Conf i rmatu r ,qu ia repugnan t i ac la ra eft, q u o d 
confirma- denomina t io in t r in lcca fiatper f o r m a m ex t r in fecá , 
tto. ergo pradica ta , q u a talem denomina t ionem d i c u n t , 
Tertia n o n p o l f u n t f u p p k n line intnnfeca f o r m a . Demque 
fimatio. c o n h r m a t u r , q u i a h o c m o d o e l fegra tum m h i i ahud 
e f f e é t u m f o r m a l e m g r a t i a e h a b i t u a l i s , po t e l t queh i c 
eíFeílus fieri per folam denomina t ionem exti infecam 
q ü i a d i u i m t a s n o n p o t e f t denominare fand^um i n -
trinfece,cum non pofsi t eífe in tnnfeca f o r m a . R e f p ó -
d e t u r j c o n c e d e n d o j a n i m á i l l á f u i l f e f an¿ t i f i ca t am ex 
v i vn ion i s , non tamen propr ie per ex t r in fecá d e n o m i 
na t ionem,fedper intnnfecamjdicfubftant iaie v n , o -
nem h u m a n i t a t i s a d V e r b u m , per quam f a f t u m eft, 
v t v e r b u m realiter, & i n t i m e fit c o n i u n é t u m h u m a -
n i t a t i , r i on v t forma,fed a t realis t e r m i n u s , á quo p r o 
ueni t fo rma l i t e r i l l a f an f t i r i ca t io . A d d c n d u m ve ro t ionemdebe t r racedere ,o rd ine faJ temna tura , inna- ta haberet 
v l renusef t faní t i f icat o n c m i l i á e l T e a l t e n u s r a t i o . i s , tu raCrea ta3&immedta t iusef tconnatura l i s i p ^ q u á c o n n a t u r a -
o m a n o n e l t a c c i d e n t a h s , f c d f u b í t á t i a l i s . V n d e f i p r a g^Ha., qu ia hacfempercorrefpondet g ra t i a , t a n q u á / a ^ ^ / » 
? e r i l l a m v n i o n e m n o n f u . l f e n t h a b i t u s . n t u h a n i m a o p e r a t i o p r o p n a n a t u r a , & e a d e m r a r i o n e , hcetfi t m ^ w 
r l H L revera careretil la pu l chn tud inc f p i n t u a l i , p. í ^ b i l s d e p o t é t i a a b f o l u t a ^ a n a h c u i p e r f o n a c r e a / í ^ f w w 
T o r . r i . c r e a t a c o n f e r t ^ p o t c n t i a o u s n o n e l i e n c t a l u m e n g l o r i a fine p r o p n o h a b i t u g r a t i a fanótih no haberet. 
S ' l r n r I l i r e r d i f D o f i t a a d e f h c i e n d o s a ¿ t u s f u p e r n a - c a n t i s ^ tune v i f i o D e i elfet connaturahter debita Vtfw beata 
, l i H e o a d h o s e í F e é ^ u s f o r m a l e s e t i a m f u e r C i t i n t e n e ñ u i c r e a t o , v t e l e u a t o p e r l umen g l o r i a , m h i connatura-
t u r a i e s , « iac A t t B l l a propriuS e í f e d u s t a l i - l o m i n u s meoca funcq j ip fum lumen daretur conna Uter debe-
tu rah te r ta l i perfona,ncC ipfa v i f i o haberet plepam, tur imelle, 
de perfeftam c o n n a t u r a l i t a t é , quatenus i n t i m e pen ttui creato. 
detab ipfa a n i m a elfent iajquatenusvi tahs a f t io eft, v t eleuatm 
v t in l i b r o pracedent i expofuim us. eñ lumine 
A t v e r o p o f t e r i o r i m o d o , f e i l i e c t , q u o a d a d u a l c r r g l o ñ A . 
accepcationem,poteft op t imeaccepta t ioad g l o r i a m n . 
á gra t iafeparar i ,quia po l í e t D e u s h o m i n i d a r é gra- AfttialU 
t i a m non fo lum ad tempus, fed et iam perpe tuam, óc collatiogra 
r " ^ A n < . n c o n f e r r i f i n c t a Ü R r a t i a . n o l l e i l h v i f i onemfuam v n q u a m c o n c e d e r é , ac fub tMpotejief-
f™damen i h i n h x r c m c g r a t * > ó c z D c o ^ "ndenonaccep ta r e i l l umaf tua l i t e r adg lo r i am, q u i . . / ^ ^ 
i « W Probaturgenerahter p n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T c c e p t a t L ^ i U h u d ef t ,quam v o l u n t a s d a ^ d / ^ 
# r « . p e r f i m ^ ^ ^ ^ ^ h o m . n . a í i q u á d o g l o r i a m . B t é c o n u e r f o p o í T e c D e u s « M ^ / . n -
n o n d a ^ h c u i q u a h - t a t e m g r a t i a * m * c ^ 
u m h a b i t u u m n u n q u a m p o t u i t fo rmahte r fupplcr i 
per aham d e n o m i n a t i o n e m , vel v n i o n e m , f e d p o t u i t 
, d a r i alius effedus n o b i l i o r analogicc conuemensin 
n o m i n e fanéti taris cum gratia creata. 
9. Dicofecundo . E l f e g r a t u m , & f i m i l e s d e n o m i n a -
Ajfert'w.t, t i o n e s q u a t e n u s , p r x t e r e i r e i n t r i n f c c ü g ra t i a , a d d i i t 
1 P r imum, denominat iones extrinfecas cü hab i tud ineada l io s 
df.gen^/e t é r m i n o s p r a t e r i p f a m g r a t i a m , p o í f u n t óc feparari 
^r,e**rt 11 ^3li o ra r í a . 
•jílU áeno 
í u a m c o n c e d e r é . P r i m u m p a t e b i t c a p i t e f e q u c n t i : 
f c c u r J u m vero non e í t i t a c l a r u m , quia operacioeft 
p o f t e n o r j quam natura, <S:ab i l la pendens, fa l té m e -
diante a l iquo pr iac ip io hab i tua l i . V n d c n o n defue-
r u n t j q u i d i x e n n t ^ i n e í í i m i n e g l o r í g n o n p o í r e a l i q u é 
ad v i l i o n e m E>ci a d m i t t i j & lí ne hab i t ibus gratise p ro 
p o r t i o n a t i s non p o í T e f u p e r n a t u r a l e s a f t u s e x e r c e r i . 
V n d e ñ t c o n f e q u e n S j n o n p o f l e D e u m á c c e p t a r e h o m i 
n e m ad a í tusg ío r i ae j i ion dando i l l i g r a t i á h a b i t u a l é j 
faltem quoad habi tus p o t e n t i a r u m . Ex quo poffet a-
l ius in fe r re , n o n m i n u s n c c e f f a r i u m e í T e p r o p r i u ba-
bitumgratiae5quia e t iam ta lesadusint r infecejac v i -
ta l i t e i j&pi" inc ;pa! ius á f u b ñ a n t i a an img p é d c n t . S e d 
h c c c f e n c e n t i a i n r u p e i i o r i b u s á n o b i s r e i e f t a e f t j & i n 
/ fequcnt i l i b r o e t i a m oftendemuSj dependcnt iam ta-
l i u m a í t u u n i a b h a b k i b ü s n o n e í í e e f len t ia íem 5 necjj 
i t a i n í r i n f e c á , q u i n p o f s i t á D e o a l i t e r f u p p l e r i j e t i á l i 
D m í peteñ cunc a £ t u s a i i o r a o d o non i ta conna tu ra l i l i e r en t .Vn-
aiceptare ^ d e f i t 3 p 0 ( f e e f i a m D e u m a c c c p t a r e h o m i n é ad g lo r i a 
mtner» ad fínegrai.iahai3Ítuaii3 nanip0t ;Cithominemrecipcre5 
r¿u1,a *?*in & eleuare ad ciaram fui v i i i o n e m t íne v i l o h a b i t u ora 
íLra,t>amhíi- n:Eíerg0 n i u k o magisacceptare3qa acceptarcadglo-
hitudinem. r i a m n o n eíljiiili velJeillam d a r c í e c u n d ú p r s e f e n t e m 
Ü r a t u m j e t i a m í i n O n í l a t i m d B t u r ^ c d p o Í L e a d a n d a í i t j 
í i i n e o í l a í u perfeueretur. P o f f é t e r g o D e u s í u a v o l ü -
tatedeccrnere d a r é fuam v i l i o n e m h o m i n i n o n h a -
bent i g r a t i á j n e c p c c c a u i j h i t a p e r f c u e r e t vfq jad m o r -
tem3 q u o d e t i amfac i l epo íTe t p e r p r o u i d e n t i a m D c i 
c o n c e d í . Deniq^ hic e t i á i l l a p r o c e d i t r a t i o , q u o d gra-
t i a , & g lor ia fun t res rea l i t e i d i ñ i n í í a e , & í i n e r e p u -
gnantiafeparabiles.-ergopoteftDeusvclleefhcaciter 
darea l icui g lor iam3 n u n q u a m i l l i qua l i t a t em gratias 
confercndo3hoC:autem n i h i l a l iud eft,quam accepta-
re i l l u m ad g l o r i a m fine gra t ia . 
H i n c f a c i l e e a d e m d o é t r i n a a p p l i c a t u r a d a l iü ap-
p c l l a t i o n e m j q u a h o m o h a b e n s t a l e m q u a l i t a t é gra-
mmatio gra t.us denorainatur . Q u i a i l la d e n o r a i n a t f o n r v n o fen-
^ ^ £ C ^ m ^ r fu ve ro , p rop r i i f s imo poteft effc t a n t u m intr infeca 
(& l i c / i onpo te f t á q u a l i t a t e g r a t i x i n h x r e n t e fepara-
r i : i n a l i o v e r o ' f e n f u p o t c í i d e n o í n i n a t i o n c m e x t r i n -
fecamformal i t e r inck ide re , & f i c p o t c r i t á qual i ta te 
g r a t i s feparari. Declaratur p r i o r pars, quia cíTe g r a t ú 
i n t n n f e c e j p h y h c e a l i q u a n d o n i h i l e ñ a l i u d j q u a m eí^ 
fe a í fc¿ lum i l la qual i ta te , quse eft g r a t i a , í i c u t eíTe a l -
bura c ñ eííe afFeftum albedine: Theologice vero r e m 
ma^is explicando i u x t a d i é t a 5n ih i l eft a l i u d eíTe gra-
t u m , q u a r a e f f e f a ¿ t u m p a r t i c i p c m d i u i n 2 e n a t u r x j i i c 
erge d e n o m i n a t i o g r a t i p r o p r i i f s i r a a e í t , 6 c m á x i m e 
in t r infeca . V n d e í icu t e f feñus f o r m a l i s n o poteft fíeri 
í i n e i n t r i n f e c a , & c o n n a t u r a l i f o r m a j i t a é con t ra r io 
\ fieri non potef t , v t t a l i s f o r m a i n h x r e a t f u b i e f t o , óc 
i l i i nonconfera t f u u m e í í c ü u m f o r m a l e m , quia hoc 
eíTen t ia íe eft o m n i f o r m 2 , v t fuppono . 
l4« A l t e r a i t e m p a r s p r o b a r i p o t e f t p r i m o , q u i a f i c u t 
Van akera m u l t i p l i c a t n r f o r m a , p o t e f t e t iam m u l t i p l i c a n deno 
ftfari'ofiiylt m i n a ú o a b i l i a d e f u m p t a . f e d gratia d ú p l e x eft , alia 
n m . ta- creata intnnfeca aiia increata, & extrinfeca3iuxta 
ntsprobatur. „ r * ÍT 
r d í c t a l u p r a p r o l e g o m . 3 . e rgoe t iam elle g r a t u m p o -
teft v t r o » ^ m o d o confer r i . Secundo i d e m p roba tu r , 
denomina t ionemi l l amex t r in fecamdec la rando . N a 
íi ( v t d i x i m u s . he r í poíTe) Deus acceptaret h o m i n e m 
fecundum prx fen tem ftatum ad seternam b e a t i t u d i -
n e m , n o n dando i l l i qual i ta tem g r a t i x , tune m é r i t o 
poíTet d e n o m i n d r i extrinfece gratus. Extr infecus 
q u i d e m , q u i a p c r f o l u m a f t u m D c i , q u i i n h o m i n e 
fecundum prsr fcntemfta tum n i h i l i n t r in fecum p o -
nere t jg ra tum vero ,qu ia efletacceptus ad g l o r i a m , 
feuquiacompIaceretaetcrnoParr i d a r é i l l i r e g n u m , 
h x c c n i m fine dub iomsgnagra t i a el íe t , l i c e t e x t r i n -
fsca. Dices , e t i am pr^def t inatus eo ipfo d iec tur 
0¿,?í,5/( ^ g r a t u s D e o f i n e a l i o d o n o g r a t i a ^ e t i a m fífitin ftaru 
dun ú-eufá peccati. Refpondetur, n e g a n d o f c q u a l e m í n a m ad 
pLuuo. hancdenomina t ionem 5 f e c u n d u m c o m m u n e n a v -
f i i m óuÉy neceíTarium eft , v t h o m o fit o rd ina tusad 
g i o r i a m í ó c acceptus fecundum praefcntemiuf t i t iam, 
L i b . V i í . D e f a n í f c i f i c a u o n e h o m i n i s . 
f e u í l a t u m . Vnde fiprxdeftinatus v t r u n q u e í i a í ) ^ 
ret fine dono inheren te , denomina re tu r gratus p r o 
co tempere 5 p r o q u o e f í e t f i c a d g l o r i a m acceptus: 
at v e r o j f i t a n t u m h c o r d i n a t u s a d g l o r i a m , n o n ta-
men pro a l iquo t empore fecundum ftatumaquem i n 
i l l o h a b e t , t u n c n o n e r i t a c c e p t u s a d g i o r i a m , & c o n -
fequenter nec gratus. 
E t i u x t a h a n c d o f t r i n a m i n t e l l i g e n d i fun t au- i ^ . 
¿ l o r e s a l l e g a t i , q u i d i f t i n g u u n t i n gratiaeife q u a l i t a - - ^ « ^ ^ 
t i s ^ e í f e g r a t i s , íSc a i u n t p o i r e a u g e n i n eífe g r a t i a e , ? ^ ^ 
i i c e t n o n a u g e a t u r i n e í r e q n a l i t a t i s , i i a m p c r c i r e g r a - PnHntHr' 
tias in te l l igun taccep ta t ioncm a d g l o r i a , acceptatio-
n e m , i n q u a m , a ¿ t u a l c m , n a m a p t i t u d i n a l i s , quaeac-
ccptabii i tas d ic i poteft, conueni t grat ia; ,vt talis qua -
l i t a s e f t j i d e o q u e f e c u n d u m i l l a m r a t i o n e m n o n p o -
teft d i f t i ngu i e í fegra t iaeabe í fe q u a l i t a t i s , n e c v n u i n 
eft f e p a r a b i l e a b a l i o , n e e p o t e f t a u g e r i í i n s a l i o , v t ex 
d i ¿ t i s p a t e t . In t e l l i gcndoau tem per elle gratize ac-
ccpta t ionem a f t u a k m ad g l o r i a m , lie v e r u m eft,pof" 
fe qua l i t a tem gratia: habei e t o t u m f u u m eífe i n t r i n -
fecum fine t a l i e f í eg ra t i ae , v t capitefequenti d i eam, 
& é con t r a r io e t i am eft verum,polFc hoc eflegratise 
fine qual i ta te c o n f e r r i , v t deciaraui. Vnde e t i a m 
fit, v t pofs i t e t iam augeri Iroc eífe gratia: v i t r a e f l c j j ^ p t t f t 
qua l i t a t i s ,qu iapo te f t Deus t i vc i i t acceptare hovax-acuptflYt h0 
n e m g r a t u m a d m a i o r e m g l o r i a m , q u a m e x v i habi-minem cum 
tualis g r a t i s acceptabiiis eliet : ve l meregra t i s ú -g ra t i *ad 
l a m m a i o r e m acceptationem conferendo , ve l p r o - maioréglori 
p t e ra l iquaoperap rxceden t i a , q u x h a b i t u m gratia: ^ ^ " ^ 
m e í f e q u a l i t a t i s n o n auxerunt . Ve run t amcn kcct ^ v ' ^ t -
híEdint ve radepo ten t i aab fo lu t a ,non t a m c n c e n l e o í t t * ^ ^ y ! ! * 
e í í e p r o b a b i l i a d e f a í t o , e t w m quoad i l l a m partera ^ 
deaugmen to , quia de f a í t o n e m i n e r a Deus acceptat 
f ecundum pra;fentem i u f t i t i a m ad m a i o r e m g l o r i -
ara , q u a m fecundum mtrinfecara p ropo r t i one ra , óc 
conna tura ledeb i ta ra re lpondea thab i tu ig ra t i sB , óc 
i n t e n f i o n i , q u a r a p r o i l locerapore habet, v t i n l i . to . 
l a t iusexpl icabimus . S i m i l i m o d o exponendum eft, 
q u o d de grat ia C h r i í t i a f fe rcba t i ¡ r , quia d i c i t u r clie 
inf in i ta i n eí legrat iaz , óc n o n i n efie quaJitatis: na ca-
dera x q u i u o c a t i o i n i l l a pa r t i cu i» w e j j i g r a t u , c o m -
m i t t i t u r . V t c n i n i f i ¿ n i h i . a t p r o p i i a m n a c u i a r a j í p e -
c iem, óc formaleraef tef tumil l iusquai j ta t iSje t jam m 
C h r i f t o g i a t iá habitual is i n t o t o fuo c í í e , ^ in f o n n a -
l i p e r f e é t i o n e , quam pra-bet, finita e í t , i i autera per 
i l l u d eífe g r a t i s folura fignificetur moral i s d ign i tas , 
q u a e a c c r e f c i t i l l i g r a t i a : c x c o n j u n é t i o n e ad Verbura , 
lie d i c i t u r in f in i t a , i l la vero digni tas n o n p e r t i n e t a d 
i nmnfecamra t i onemgra t j a : , ve l iu f t i t i a : . D e q u a r e 
i n j .p . la t ius d i ¿ l u m eft. 
E a d e r a d o é l r i n a a p p i i c a n d a e f tad d e h b m i n a t i d - í ¿ 
ñ e r a filii a d o p t i u i , óc hx red i s . N a m poteft dicere j íMlicattr 
fundaraentura reale ex parte filii habentis i n fe ve-/«/-mW do-
rara pa r t i c ipaaoncm natura; pa t r i s , & r a t i o n e i l l i u s ^//ií 
habentis ius i n t r i n f e c u m adhxredi ta temjdc hoc rao-<¿«í,^• 
d o i u f t i n u n c f u n t f i l i i , cftque i l le modus exna tura ' 
r e i , óc f e c u n d u m t a l i u m r e r ü m o r d i n e m hece í f a r iu s . 
E t ideo fecundum l é g e m o r d i n a r i a m oran ino ferua-
t u r áDeojdc i n hoc raultum fuperat modus a d o p t a n -
d i f i l i o s D e i m o d u r a a d o p t a n d i h o r a i n u m . T a l t m 
ergo a d o p t i o n e m d i u i n a m r e p u g n a r fieri fine g ra t i a 
inherente . A t v e r o l i Deus v o l i ñ l f e t a c c e p t a r e h o r a i Adoptio di 
ñ e r a ad beat i tudinera fola fuá v o l ú n t a t e fine al io hit. úmatrdm*. 
b i t u , p o ( r e t i l l e h o m o d i c i f i l i u s a d o p t i u u s p e r folara ^«ow^yS'-
e X t r i n f e c a m d e n o m i n a t i o n e m / e u r e l a t i o n c m r a t i o - negratiatn-
17. 
nis , í i cu t nunc d i c i t u r fiiius adopt i l ius h o m i n i s ^ ^ n t e . 
quia i n hoc nul la eft repugnantia 3 d c e f t í i m i J i s p r o -
p o r t i ó . 
í d e m eft i n hoc p r i d i c a t o , ^ ^ , feu , amatus 
ve l e t iam ¿íwwhí. E t i n p r i r a i s . f i g c n e r a t i m d e d i le -
¿ l i o n e f i t f e r r a o : i d f a c i l e p r o b a t u r , q u i a l i c t t a m o r 
D e i e f h c a x d e p r x f c n t i : & p e r m o n u m vo l i t ion i sexo-
c u t i u * neceí far io i n f e r a t i n re amara a l iquem p r o -
p o r t i o n a t u m effedlura , v t b e n é p roban t difeurfus 
fa¿ti i n fecunda í w u e n t i í i j Óc fenf i tD. T h o m . 1.2. q. m o, 
N i h i L 
G a p . í 1 1 . A n p o f s i t D é o s í i o m i i l e m u b i g r a t i m i r e d d e r e fiiiCj&c. 6" 9 
^ i h i l o m i n u s p o t c f t i n D c o i n t e l l i g i alius modus d i 
i e é t i o n i s p e r m o d u m i n t e n t i o n i s , ¿se p r o p o f i t i , quo 
í l a t u a t , óc v e l i t d a r e h o m i n i g l o h a m , vc l a l i a fuper-
na tu ra l i abona p r o a l i q u o t e m p o r e , vel l l a t u f u t u -
r o j nam hxc voluntas fine d u b i o cft a l iquisamoj" : 
l u d , vz o b t i n e n d u m r e c t í n a u m ^ r a ^ í ^ n t c m f t á t u t n ) e x t ? d í i f H l ~ 
f a l c e n i f u b c « n d i t i o i i e , l i i n e o p e r r e u e i c i u i - . Ad con- tatione fu* 
firmationcrn autem e x x q u i p a i a t j o n e a d h o m i n e n i prapofitafH 
r e í p o r i d e t u r m p r i i n j s , n o n efie eandem ra t i onem, vagantúr , 
q u i a h o i n o f u p p o n i t b o n u m j q u o d a m a t , non • dijloUmm-
n a m e í t v e l l e b o n u i m l l i j c i r c a quem ve r fa tu r , vnde D e u s a u t e m a m a n d o f a c i t b o n n n i j vnde nece í f ée l t , 
fi i l l u d b o n u m f u p e r n a t u r a l e l u j a m o r e n t í u p e r n a - v t v e l i l l u d d o ñ e e , vel faJtem acceptet ad b o n u m 
tu ra l i s . Q u o d autem non repugnet Deo habere p r x t t a n d u m . E t deinde e t iam h o m o non pot.-ft 
h u n c a m o r e m i n o r d i n e a d f u t u r u m b o n u m , p r o b a - a d o p t a r e a l i q u e m i n f i l i u m , n i í í i i l i a l i q u o d u i s a d 
t u r , t u m quia nul la repugnantfa afs ignanpotef t , hxrcd ica ten iconfe ra t , l a lcempci extrinreeam acce-
t u m et iam q u i a D e u s e í l l í be r , & potel tVelle d a r é lúa p ta t ionera , & o b l i g a t i o n c m . Ñ e q u e c t i a m í n t e r 
b o n a 5 q u a n d o j & q u o m o d o l i b i p l acuc r i t , t u m d e - homines conf i f t i t amic i t i a í ine aJiqua b o n o r u m 
n i q u ^ q u i a h u i u f m o d i e f t a e t c r n a c l e í t i o p r aedcñ ina - c o m m u n i c a t i o n e , fahem i n a n i m i p i í e p a r a t i o n e , 
t o r ü r t ^ q u j e e t i a m eft vera d i l e f t i o jVt ex p r o p r i a m a - quamfecurnaffert m u t u a d i l eó t io , ¿ ¡ ¿n^xusamic i -
te r iaconf ta t . E l i : a u t e m a l i q u o d d i f c r i m e m a m i n í i - t i x . H i n c e t i a f n m t e l i l g i t u r , a n f i c ve rumj q a o d t x 
n u a t u m , r a t i o n e c u i u s h i e m o d u s d i l c f t ion i s n o n CaprcoIoa f t c reba tu r ,hominemacc ipe reaDeoqua-
f u f f i c i t i n p r a e f e n t i p u n é t o , qu ia i l la d i i e ¿ t i o d a n d i l i c a t e m g r a t i a e 3 q u í a e f t i i l i a c c e p t u s , n o n v e r o é c o n -
t r a r i o , i d e o e í l e acceprum, quia gratiae qua l i t a t em 
habet 
b o n u m in f u t u r u m , f i n o n i i t fecundum p r x f c n t c m 
i u f t i t i a m , non f u f r i c i t a d c o n f t i t u e n d u m h o m i n e m 
d e p r x f c n t i g r a t u m ^ u t f i l i u m a d o p t i u u m j vel i i m - ^ 
VrAdeft'ma pl ic i ter d i l e é t u m , q u i a ( v t paulo antea diccbam)prae-
tusji exi~ d e f t i n a t u s p r o e o t e m p o r e j q u o e f t m peccato , n o n 
flat in / ^ f - e f t l i m p h c i t e r d i l e d u s j q u i a eí t m imicus . A d h a n c 
cato noneñ vero denominac io t icm d i l e f t i í í m p l i c i t e r j v t nunc de 
fimpHcuer i l l a l o q u i m u r , non la t í s cft qiisecunque volunta&Deij 
dileftus p e r q u a m e x t r i n f e c e o r d i n e t u r h o m o ad fu tu ra g lo-
Deo. h a m / e d ncceiraria efl: voluntas per q i i a m , v e l confe-
r a c u r h o m i n i a l i q u a i n t r i n f e c a p e r f c é t i o j ve l fa l tem 
f e c u n d ü praefenté í t a t u m i t a efiieaciter o r d i n e t u r ad 
g l o r i a m j q u o d h in eo decederct, illá confequeretur: 
t ú c e n i m t ic i í t ta l ishj í ) raocnretacceptusj<Scgratus ' , i ta 
e t i am dic i p o í r c t f u p e r n a t u r a h t e r d ikdus ,qu ia ' ve l l e 
h o m i m bea t i tud inem fecundum p rx fen t em ftacum, 
f a t i s p r o f ^ í t o magna d i l e í t i o e l l , c t i am í i p r o i l l o t é -
p o r e a l i u d in t rnTecum b o n u m i n i l l o n o n ponat .De-
n o m i n a t i o a u t t m amic i a l i q u i d a m p l i u s p o í t u l a r c 
v i d e t u r j q u i a n o n e í l í í n c m u t u a redamat ione , óca l i -
q u a ^ q u a i i t a t e , ve! proporc ione . N i h i l o m i n u s t a m é 
potrecDeufijetiamfi hab i tusnon in fundere t j t r a f t a rc 
h o m i n e m , v c a m i c u m j d a n d o i l l i beneficia j & a u x i l i a 
ípecialiajóc l u p e r n a t u r a l i a j á : per ea h o m m i conferre 
a é t u a l e m f u i d i l c d i o n e m , q u a e i n i l i o m o r a l i t e r p e r -
í c u c r a r e t í i n e p h y l í c o h a b i t u , óc hoc fatis elfet ad 
q u c n d a m a m i c i t i a e m o d u m , c t i a m l i n o n e í T c t cam 
perfeftus,f icut n u n c e x i í l i t . 
Exhisfac i lcef t v e l a d f u n d a m e n c a a l i a r u m o p i n i o 
-"^ 0PPejita num,quatenusnobiscont rar iaefunt , re fpondere ,ve l 
j . ^ W W « « a p p r o ¿ a r e i | j a j q U a t e n u s ^ Q ^ j ^ y , ^ C O n u c n i u n r . I c a c | j 
p t fatis & p r i m a m f e n t e n t i a m c u m h a c l i m i t a t i o n e p r o b a m u s j 
cum limita q u o d fecundum a l iquem m o d u m i m p e r f e é l u m pof-
ttone appro i c t D c u s h o m i n e m haberegra tum per a l i quam d i l c -
bantur. ¿ t i o n e m e x t r i n f e c a m , v t d e c l a r a c u m e i t . I n a l i i s a u t e 
Jn quo d i f non placee i l la fententia. P r i m o qu^a í d e m fent i t de 
pliceat p r i - í u f t i hca t ione fimplicitcrjper quam h o m o ht a b í o l u t e 
mafenten- i u l h i s i n d i l l i n é t c l o q u e n s d c h i s p r a E d i c a r i s , c u m ta 
tta ' men fit magna diuerfitas. N a m homoex t r in fece t an -
t u m d i l e ó t u s r e vera n o p o l i c t d i c i fimpliciter mlUis , 
e t i a m i í carerctpeccato,vtc .7 .of tendam. D e i n d e d i -
fplic€C5qulafencit polfehabere Deumhanc d i l e ¿ t i o -
nemrLipernacuralem finefupernaturalieffeétu, n o n 
f o l u m prx ' f«ntc , fed e t iam f u t u r o , f eu f inehab i tud i -
nead i l l u m f e c u n d u m praefente l u i t i t i a m : h o c e n i m 
in te l l i{ j i non p o t e í l , v t mamfefte conuinci t difeurfus 
fecundaerentent Í3E5quie t iam e f tDmiThomae , Q i i i a 
l i D e u s n o n vulc d a r e h o m i n i d e p r x f e n t i a l i q u o d fu-
p c r n a t u r a l e b o n ü , n e c f t a t u i t d a r - e i n f u t u r i ^ i n q u o , 
quxfo,conf i f te t fupernaturalis d i l e ¿ t i o ;vc l in quo cx-
C L d e t n a t u r a l e m d i l c ¿ t i o n c m ? p r o f c f t o i n t c l l i g i n o n 
p o t e f t , e r g o n c c e í r e e í l , v t t a l i s d i l e ¿ í : i o f a l t e m f i t a c c e 
p t a n o a d f u t u r u m b o n u m , v t fie pofsit habere p r o -
p o r t i o n a t u m o b i e f t u m . 
19. Nequccon t r ahoc v r g c t r a t i o i l l i u s f e n t e n t i a e , fo -
Ratwneslum e m m probat po í t e i n t e l h g i t a l c m d i l e f t i o n c m , 
p r m £ epi velacccptacionem fpecialem fine dono in t r in feco , 
»«»íf j¿«w q u o d l i a t u n d e t u r : n o n vero fine hab i tud ine ad i l -
O p o r t e t e m m i n p n m i s d i í h n g u e r e i i l u d , 
epacceptum: n a m p o t e í l i n t e l l i g i , vel deacceptatio-
n c a d g i o r i a m , ve ladgrac iam, i n p r i o r i fenfu fa l f i .m 
e í t a l i u m p c u m , q u i a h o m o de lege, óc ex natura reí 
e l t accep tusadg lo r i am, fecundum pra:fentem i u l t i -
t i a m , q u i a habet qualicatem gratiae. I n p p í t e r i o r i 
autem i cn fuv t rumq? a f f i rman p o t e ñ i n d i u e r í i s g e -
nenbuscaufa rum. N a m i n genere efticientiscaufai 
h o í n o c l t g r a r u s Deo, q ü i a a b i p f o a c c e p t a t u r , ó e d i -
i i g i t u r , n o n denornmat iue t a n t u m , federficaciccr 
d a n d o i l l i g r a t i a m , a t in generecaufx , fcü r a t i on i s 
obiedtiue h o m o d i l i g i t u r a Deo ,qu i a habet grariama 
per q u a m fit o b i e í t u m p r o p o r r i o n a t u r a d i l e f t i o -
m e i u s , Óc i d e o i m p o f s i b i l e e f t f i c d i l i g i f i n e t a l i q u ú -
i i t a te . 
In fecundafen tcn t i a l i ce tp l acea t ,quod a f f í r m a t , ¿o* 
d i u i n a m g ra t i t i c a t i onem, t ¿ a m i c i t i a m p r o p n e , & - ^ ^ opiritó-
pe r fe¿ te n o n po íTchen fincintnnfecajóc permanente n ^ faundá 
g ra t i a ,non t amen ideofu f f i c i cn te rexc lud i t o m ñ e n . f m d a m e n -
a h u m m o d u u i g ra t i hca t ion i s , feu d i i e í t i o n i s á u x \ . t a , q ü a t e -
na?. V n d e a d f u n d a m e n c u m e i u s , quatenuscontra WMí doí ir t -
h o c p r o c e d e r é p o i : e i t , r e f p o n d e m u s , a d d c n o m m a nahuic ad-
t i o n c m f u m p t a m e x a f t u l i b e r o D e i í u f h c e r e o r d i n a - uerfantury 
t i o n e m perfona: diieftse ad fupernaturale b o n u m a- ^ ü ' ^ ^ * 
l i quando conferendum , ad q u o d f o l a na turaper fe -
n o n o r d m a t , ve fatis declara tum c f t , óc p l u r a d i d u r i 
f u m u s i n c a p í t i b u s f e q u e n t i b u s E t h i n c e t i a m r e f p o -
f u m e i t a d c o n f í r n i a r . ' o n c r n i f a c é o r c n i r a , non po0e 
D c u m c o m p l a c e r é i n h o m i n e excrinfecus t a n t u m 
a.doptato, ícu g ra to , c ó m o d o , quo complacc t in h o -
mine fimpliciter m f t o , & i n t h n f e c e p u l c h r o , óc fan-
¿ l i h c a t o , qu ia l ine i n t e r n a g r a t i a n o n d a c u r o b i e é t u 
i l l i c o m p l a e e n t i x p r o p o r t i o n a t u m . N i h i l o m i n u s ta-
men polfet D t u s c o m p l a c e r é m i l l o h o m i n e a l iquo 
m o d o , t a n q u a m i n p e r f o n á f i b i d i l e m a , & t a n q u a m 
m f u t u r o h « r e d c fuse b e a t i t u d i n i s , í a l t e m per e x t r i n -
fecam acceprationemeius. N a m i l l u d o b i e í t u m , v t 
l i c , e c i á e f t i n a m a b i l e > & b o n u m excr in fccumal iquod 
b o n u m eft,pra;fei cim quando o r d i n a t u r a d i n t n n l e -
c u m fecundum praefentcmftatum, fi incoperfeuere-
t u r , a i iquando conferendum. 
I n te r t ia opimoiae e t i am a d m i t t i m u s , poflé D c n m ^ l i t 
depo ten t i aabfo lu ta habere h o m i n e m fibi g r a t u m , ^ ^ ^ ^ 3 
óc accepeum ad g l o r i á p e r folos aftus fine hab i t i bus , opinionm» 
n a m f i id poteft faceré fineaftibus, m u l t o mag i scum 
i l l i p . I t e m c o n c c d i m u s , i n i p f i f m e t a ¿ l i b u s f u p e r n a t u -
r a l i b u s e f l e e n u l c ú b o n i t a t i s , & p c r f e £ t i o n i s , racione 
cuius m é r i t o poteft Deus c o m p l a c e r é i n h o m i n e fie 
operante, óc i l l u m d i l i g c r e . N i h i l o m i n u s t a m e n d i c i . 
m u s , i l l u m modurag ra t ihca t ion i s , «Scaccepta t ionis , 
feclufa inheren te ,aepermanentegra t ia , i m p e r f e f t ü 
e f l e 5 ¿ t a d c o n n a t u r a l e m r e r u m o r d i n e m , í S : p r o p o r -
t i onem infufficientem. Qu ia per folos aftus n o n reci-
p i t h o m o m t e r n á d i f p o f i t i o n c m j c S c f a G u l t a t é a d c o n -
narwral iceroperandi i fupernaturalcs a é t i o n e s , neip 
etia ex v i c o - l i a d u u m r e c i p e r e t h o m o i l l a m p a r t i c i -
p a t i o n e d i u i n a B n a t u r a r j q u a í p c r f c í t á f a n í l i ^ c a c i o n é , 
L i h V i l . D c f a n d i f i c a t i o n e l i o m i n i s / 7 0 • 
d e i r i c a t i o n é m , & i n t e r n u m ius ad bea t i t ud inem con-
fert . ( ^ u a p r o p t e r n e c p r o p r i a f i l i a t i o adopt iua eíTe 
p o í í e t p e r í b l o s a < a u s , q u a l i s n u n c c f í : 3 h a b c n s i n h o -
m m e i n t r i n r c c u m f u n d a m e n t u m j n a m f o l i a f t u s n o n 
p o í r u n t t a l e m r e l a t i o n e i m fundare. Ncq ; contra hoc 
p roced i t fundamentum i l l i u s f c n t e n t i » , fcd ad f u m -
m u m pr io rem parcem p roba t , v t lat ius infra i m p r o -
p r i o capicc ^ í l e n d e m u s . 
C A P V T I V . 
y t f u m homo q m ü t a t e g r n t U ajje, 
non e jpgratus Dee, m q u e f i U u t e i m 
a d c p ü f i u t i 
144 p f í t 
f T ^ E c q u í e ñ i o ; í i c u t & p r z e c e d e n s , i i o n habet lo--
1~1 c u m de pocentia o rd ina r i a , v t dixi , fed de pocen-
1. 
Status qua 
ftionis. t i a a b f o l u t a m o u e t u r , v tmagisd i f tusgra t ize inhas-
c u m p a r t i t i o n c c o n g r u a i n f i n g u l i s h a b i t l b u s i n f u f i s , H a b i m f i ~ 
n a m h a b i t u s h d e i n o n p o t e í l c i r c i n m t c l l c é t u , q u i n ^íW^p0feí7 
r e d d a t i l l u f t i p o t e n t e m a d c r e d e n d u m , ó c f i c d e r c l i eneirnntelle 
q u i s j f i c u t n o n p o t c f t a é t u s h d c i i n h x r e r e i n t e l l e é tu i , fj.u ¿ , ^ ¡ 1 . 
v e l a ¿ t u s a m o n s v o l u n t a t i j q u i n rcddat h o m i n é ere- i ^ ^ d a t 
dentcmjvel amantem.Necy contra hoc v i m habet ar- j}afoim a(l 
g u m e n t u m dec í fe f tü fo rma l i f ecunda r io ,quod íit fe creiim¿Utn. 
parabil is á f o r m a : n a m e í T e g r a t u m , ve lacceptuni , & , ^ J 
l i m i l i a p r a e d i f t a ^ u a t e n u s d i c u n t d c n o m i n a t i o n e m ¿,> „;j ' J L 
i n m n í e c a m j n o n d i l t i n g u u n t u r i n re ipfa ab effeftu 
p r i m a r i o j v e l ad f u m m u m a d d i i n t í e l a t i o n é a l i quam 
feu hab i tud inem v e l h l i i , ve l p r i n c i p i i p r o p o r t i o n a t i 
taiis operat ionis jvel o b i e d i d i g n i t a l i amore , vel ac-
ceptatione. Hae autem habi tudines infeparabiUs A m t 
á t a l i qua l i t a t e j& ab efFeftu eius f o r m a l i . S o l u m ergo 
habet locum i l la ra t io quoad fecundarias denomina -
tioncSjqua^ ex adlibus diuinae v o l u n t a t i s defumi pof -
fu ntjde quibus fequens a í fer t io ftatuitur. 
Secundo d i c e n d u m e f t ^ p o í r e habi tus i n f u f o s i n 4 . 
rent is effedus cxpl icetur . I n quo fereeodem m o d o , potcntiisinhaererejdc; non r cdde rehominem gracum Ajjcrtio.z» 
l i m p l i c i t e r i d e g r a t i a vero j quaee f t ine íTen t i aan imae Grana pv~ 
d icendumel lJpol fe inh^rereanimaej&, n o n rcddere teHejj i tna 
h o m i n e m a c c e p t u m a d b e a t i t u d i n e m , vc ladpcr fe - túma, quto 
¿ t a m a m i c i c i a m D e i . £ t i u x t a h a n c f o r t a í T c a í f e r t i o - í / / ¿ nddat 
n e m l o q u u t i l u n t a u é l o r e s p r i o r i s f e n t e n t i a r . V r o h z - accepta a i 
t u r au tem p r i o r pars, quia polfetDeus ornare poten- l ^ m ^ w ^ . 
t í a s v i r t u y b u s in fu l i s , & n o n infundere g r a t i á , quia í r i o r pars 
f u n t r e a í í t e r dillindtsE, óc po l fun t feparari, tune a u t é probatur. 
q i j . o inp . rxceden t i>düa : opiniones c o n t r a r i a i nuen i 
i.opimo af- u n t u i . N a n i gU1 d u i i n t , g r a t i am i n h a í r e n t e m n o n ex 
p m a n s . ^ ü t u r a C a a i f c ¿ e K ¿ i u i n a i m ^ o i i t i o r i e m í t i ñ c a r c 3 C o n -
í é q u e n t e r d i c u n t j p o í T e i l l a m q u a l i t a t e m i n a m m a e f -
v fe, ¿ i c n o n r e d d e r e i l l a m g r a t a m j quia po te l tDeusfe -
parare i m p o f i t i o n e m . I m o e t i a m cxaud tonbus , q u i 
t e n e n í j g r a t i a m n a c u r a í u a i u í t i f i c a r e , a l i q u i d í c u n t , 
p o f l e n i h i i o m i n u s e í i ' e d e p o t e n t i a a b f o l u t a i n p e r f o -
i í t ^ a : ^ na, ¿ic n o n facete i l l a m g r a t a m , v t v i d e r e l i c e t i n M e - i l l e h o m o e x v u n b a e r e n t i s p c r f e f t i o n i s n o n e í T e t gra-
WUfn. dina dióta qu .no . a r t . 4 . q u i p u t a t , i l l u m eífe e f t e í t u m 
f c c u n d a r i u m t a l i s q u a l i t a t i s j & i d e o p o í T e ab i l la fe-
pa ra r i , q u o d e t i a m f e n í i t C a n o i n Releé t . de Sacram. 
Óc nouifs ime C u r i e l d i¿ ta cont rouer f .ad locú .z . Pctr . 
j . n u . i z S . E . x e o d e m f u n d a m e n t o , q u o d i f t i f u n t cífe-
é t u s f c c u n d a r i i gratÍ3e,efFedus a u t e m í e c u n d a r i i pof-
fun t á f o r m a feparari , 
2 op'mió m Al te ra ve ro o p i n i o eft, impl ica re c o n t r a d i é l i o n e , 
gans. 
tus t impl ic i te r ,nec l i l ius Dei adop t iuus , quia non ha-
b c r e t i n f c p r o p r i a m p a r t i c i p a t i o n c m d i u i n x n a t u r g , 
fe^careretquaf i fo rma f u b l t a n t i a l i d i u i n i o rd in i s ,ac 
fubinde carcrct q u a í i e í f e l i m p l i c i t e r e i u f d e m o r d i -
nis , ergo ex v i i n tnn fec i eífe non cífet gratus fimplici-
ter. E t h a n c p a r t c m d o c u i t a p e r t c D i u u s T h o m a s , v t 
i a n 1 r e t u l i i n q . z 7 . d e Vcr i t . a r t . z . E t con t ra i l la n o n 
procedi t f u n d a m e n t u m fecunda; fententiaE,quiaha-
b i t u s po tenc ia rum n o n habent p r o ef fec tuformal i 
i n t r i n f e c o f a c e r é g r a t u m l l m p l i c i t e r j fedfacerebene 
q u i d í c u n t hunc e í fe f tum eífe conna tura lem ta l i qua- d i f p o í i t u m ad ope randum. So lum poteft contra i l la Ohieft 'to,&. 
l i t a t i . F u n d a m e n t u m e f t j q u i a i m p l i c a t c o n t r a d i d t i o - ob i i c i , qu i a in t e rhab j tu sope ra t i uoscon t ine tu rcha - Úusfoluúo. 
n e m e l fc¿ lum f o r m a l e m f e p a r a r i á f o r m a inhe ren te r i t a s , qu^pe r f e fu fhc i ense f thomincm reddercgra -
t u m , Óc c o n ñ i t u e r e filium D e i , d i f t inguendo Ulum á 
qua l i t a t em gratise effe i n h o m i n e , <Sc n o n reddere i l -
l u m g r a t u m j i & f a h é t u m . I t a f en t iun t frequentius 
3-
jjfert'w 1. 
adqudtjúo 
f u b i e é t o , q u i a i n h a e r e n d o i n f o r m a t , ef tautem clara 
r e p u g n a n c i a , q u o d i n f o r m e t , & n o n d e t e í f e f t ü f o r -
m a í e m , í i i l leeíFeftus c o n n a t u r a l i s e ñ . Ñ e q u e d i f t i n -
ftio de cffeítu p r i m a r i o , ve l fecundado hic accom-
m o d a r i poteft , qu ia fo rmagra t i a : fecundum fuam 
p n m a r i a m , & : e í T e n t i a l e m r a t i o n é c f t g r a c i s e , & par-
t i c i p a d o diuinje n a t u r a , óc ideo nul lus p r i o r cíFeftuS 
fo rma l i s i nea in t c l J i g i p o t e f t . S i c u t i n h a b i t u c h a r i t a -
t i s p d m a d u s eífeétus fo rmal i s e ñ rcddere v o l ú n t a t e 
b e n e d i f p o l i t a m a d c o n n a t u r a l i t c r a m a n d u m D e u m 
i u p e m a c u r a l i a m o r e , óc fícdcreliquishabicibusin-
fu f i s , q u i non p o l T u n t n o n d a í e t a l c m e f fe í lum p o -
tent i3e, í í é i i nhee ren t . 
R e f o l u t i o h u i u s p u n f t i b r e u i í s i m e t r a d i po t e f t , íi 
feparemus quaeftionem, an c u m hab i tua l i grat ia pof-
l i l i o p e r d i t i o n i s . Refpondendum vero eft, hab i tu ra 
chanta t i s ex natura fuá habere connexionem cú gra-
tia fandiheante , óc poftularc redamat ionem Dei per-
f e ¿ t a m , óc e iufdcm ord in i s , fa l tem ex quadam n a t u -
r a i i p r o p o r t i o n c i n t e r v t r u m f c p a m p r e m . N i h i l o m i -
nus camen Deus p r o fuá l i b é r t a t e , & f u p r e m o d o m i -
n i o p o í f e t n o n í i c a m a r e a m a n t e m i e , í i n e a ¿ t u , l iuc 
h a b í t u , Óc i ta n o n conferre h o m i n i p r o p d a m fuae na -
turas par t ic ipa t ionem,per q u a m h o m o deincatur, óc 
perfe&egratus ,achl ius adopt iuus e f í i c i t u n 
Altera vero pars per f eho t ac f t , qu i a e t i amf i gra-
t i a i n h o m i n c e x i f t a t , a c c c p r a t i o a ¿ l u a l i s , v t í í c d i c á , Secud¿¡\irs 
huius h o m i n i s a d b e a t i t u d i n c m eft aftus l iber D e i , ofienditur. 
q u i n o n habet n e c c í T a d a m connexionem c u m i l l a 
nürefolutio t i t f imulef fepecca tum m o r t a l e , & q u o m o d o deno- qua l i t a t e ,qu ia licet intr infecc conf t i tua t h o m i n e m 
n m . m i n a d o g r a t i , vel fanft i pe r i l l am c e m m i f t i o n é i m - acceptabilem, n o n tamen i n d e n e c e f í a d o f c q u i t u r , v t Acceptatio 
p e d i r e t u r , í i e f t p o f s i b i l i s , & f i e r e t , q i i a m q u a s f t i o n e m acceptetur. Vndehxcaf tua l i saccepca t iononpcrc i - aciualis ad 
t r a í t a t u d f u m u s i n f e q u e n t i b u s . I l l a ergo r e l i í i : a , duo n e t a d i n t n n f e c u m e f f e f t u m f o r m a l c m i l l i u s q u a l i t a beatttudine 
breu i te r dicenda fun t . P r i m u m eft , impofs ib i l e eífej t is ,poteft ergo feparad ab i l la . Sicuc poteftDeus crea- poteft a era 
formarngra t i se inhxrereanimaE, óc nonconf t i tue rc reAnge lum p e r f e d ü i n n a t u r a l i b u s , e ( f e n t i a , & p o t é na feparari. 
i l l a m p a r t i c i p c m d i u i n a e n a t u r x j & j q u a n t u m e f t ex t i i s 3 r a t i o n e q u a r ü e f t c a p a x b c a t i t u d i n i s , & n i h i l o m i . 
f e j d i g ñ a m b e a t i t u d i n c & d i l c f t ^ o n e d i ü i n a , i m o & ñ u s f t a t u e r c n u n q u a m i l l á i p f i d a r é . I m o q u a n c u n c ^ p ^ ^ ^ 
amicitia,¿>c i d e m eft c u m p r o p o r t i o n e de vnoquocp n a t u r á a f e c o n d i t a m p o t e f t Deusconnatura l iopera- alTumere 
dono gratizefanctificantis. H a n c a í T e r t i o n e m c o n - t i onepe rpe tuopdua re . I d e m c r g o e f t d c q u a l i t a t c / ; J y / , ^ f ¿ £ , ¿ 
u inc i t f u n d a m e n t u m fecunda fententise, fuppof i t i s , g r a t i « , q u i a eadem eft p f o p o r t i o naturas ad n a t u r a l é Jatura ¡m~ 
q u x d i x i m u s d e e f f e f t u f o r m a l i h u i u s gratioe. E t d e - f i n e m , q u 2 e c f t g r a t i a í a d fupcrna tura lcm bea t i t ud i - manam & 
c l a r a t u r á í i m i l i 3 q u i a i m f i o f s i b i I e e f t , folemefticere n e m . I m o d i c u n t c o m m u n i t c r T h e o l o g i , p o t u i í r e ' ¿ . / j 
l u m e n i n a e r c q u i n ac r rcdda tu r luc idus^&par t i ceps D e u m a f l u m e r e h y p o f t a t i c e n a t u r a m h u m a n a m , óc ^ ionem 
luc is fo l i s ,g rac iaau temef t qua í í q u o d d a m l u m e n a- hunqua i l l i d a r é v i i i o n é b e a t a m , ó c c o n f e q u e n t e r n o beatam 
n i m a e j & p a r t i c i p a t i o l u c i s p e r e í T e n t i a m i n a m feruata a c c e p t a r é i l l a m ad b e a t i t u d i n e m , ergo m u l t o raagis ^ mawri 
p r o p o r t i o n e £amin t r i n f ccum,<5cna tu ra l£ hoc i l í ief t j , potef tDeus i d f a c e r e r e f p e í t u g r a t i a e h a b i t u a i i s . R a - ^ mnus 
ficut i l l u d eft l u m i n i c o r p ó r e o . Ec i ta poteft exp l i cad d o ver o generahs eft > quia operat io eft res d i f t i n í t a ^ ^ ^ 
ab ip fa 
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í*b tpfa natura, feugracia, & püftenor illa, & pcndcns 
•ab influxu hbtro Dei nouo, & diPanfto, quem poteft 
Deus pro fuá libértate. & fupremo dominio fufpen-
cicre, ergo facilc poteft^rat^am daré, óc gloriam per-
petuo negarcfciijquod. perinde eft, ad illam non ac-
^ ^P^^-^'odnonColumeftverumdegratiajquíEcft 
W f í i c n ^ a a n i ^ ^ fedctiamdehabitibuspotentia-
rüm,acdeipfolumineglorise, nam ctiam poftinfu-
ííonemíiiminisgloriae , poteft Deusnon concederé 
Toftto lumt viftonem fui, fufpendcndo concurfum. Si ergo fub 
«^/on.e ^denominationegratiincludatur acceptatio aétualis 
/^DmMoadgloriamjficíieri poteft de potentia abfoluta , vt 
concederé homo fit qualitate gratis afFc¿liíS,& no plene gratus, 
fu i vtfwnem vt fie dicá. Et ídem fere eft de dcnomi nacione Hüi, óc 
ha£redis,poíret tamen ille homo in illo ftatu dici íilius 
cxhxrcdatus voluntatePatris,quia ratione gratis nó 
poífet non habere participationcm diuinaz naturse, óc 
fecundum illam eífegenitus,acproinde aliquo modo 
filius,& de fe hseres , ab haereditate tamen ^xclufus, 
quia fupponituradgloriam non acceptatus. 
fhedogica VnaverodifhcultasTheoIogicafupereft circa 
difjicultas. hancvltimamparccm,n3mfcqu!tur3hominem non 
.gratifican perfeéte, óc integre per dona inhaerentia fi-
ne aliquo fauore extrinfeco: confequens non videtur 
admittendum,ergo.Sequclapatet, quia homo non 
€ftperfeétegratus,nififitacceptusad beatitudinem, 
<Scperfeétam amicitiamDci, fcd hoc non habet per 
Tola intrinfeca dona, ni fi addac Deus excrinfeeam ac-
ceptation8,qu3c tantum eft quídam extrinfecus fa-
uor,ergo. Mmor probatur, tum quia illud videtur 
non mhij accederé ad errorcmhxreticorum huius 
tempons, tum etiam quia videtur parum confeuta-
neum Concilio Trideilt. nam dicit, hominé perfefte 
¿nftificaii perinha:rentem gratiam , quod non eífet 
verumiímpliciccr, fipra,'terinh2Erentemgratiá eífet ahquiexAlbert.Pighi.contiouerf.z.nonlongcáprin-
neccffariusaíiquisíauorcxtrinfecuSjfaltemadperfe- cipio -.illecamen fub nomineiuftitia;, óc iuftificatio-
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integra mcritorum Chrifti, quanuis fine dubioad 
plurcseffcftusqunfi partíales appliccntur, vtconftat 
dcdonack)nefidei,fpci,charitatis,&c. Vndedicituí 
vlt imó, hanc acceptationcm noneííe propné com-
plementum,vclpcrfeftiGnem fanftificationis iufto-
rum,fed potius eífe finem, Óc quaíi fruftum eius, fal-
tem in fpe,&acceptationediuina, iuxta illud ad Ro. 
6. Habetiífrucium vefirumm fanéltjicatione. finem autem 
vi tam¿tern t rn . Quid autem de iuftificationc dicen-
dum fitjpoftea videbimus. 
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V t r u m g r a t i A h a b i t u a l ü a l i q m m maio rem v i m . v e i 
d tgn i t a tem ad hominemgra t t f i candum ex 
C h r i j l o h a b e a t t 
pRiufquam de hac gracia dicamus,vt habet ratio-
1 nemiuftitis,dequafoIec fimilis quxftio pocifsi-
mum traftari, vifum efteandem quseftionem degra- S t a tm,& 
tiajVthominemgratum , ¿cfílium Dei conftuuit, 
diííerere,quia pceuliarem habetrationemj&confer-^^ ^ f i i o ^ 
repoteftaditaloquenduminhac materia, v t & a b ^ ' 
hxrecicísfugíamus,&Chrifti, acmembroríí eiusdi-
gnitatinihilderogemus. Duoigitur modi dicendi 
extremeoppoíKiinhoc punito eífe poílunt. Vnus D u p h á wd 
eft,habitudlem gratiam per fe fpedatam non eífefuf do bacín re 
ficientemformamad conftituendumhominemgra-pro^di pe~ 
tumDeo, mfi fimulcumillamoraliter coniujjgatur t d i . u n o * 
gratia Chrifti, ¿c per quandam moralcm aeftimatio- dus, 
nsmjaut imputacionem reddat ilJam digniorcm, Óc 
inde apcam ad hominem Deo gratumj& filiü adopci-
uum conftituendum. Hunc modum dicendi fumunt 
¿tionem illius dfe¿his. Praefercim quia addit Concüi-
ura;gi"4tiam inhasrenteeífe vnicam fórmale caufam, 
non eíTec aucem vnica,nec integra,!! alíquis fauor ne-
cerfariuscíTcc. Deniqjaddit, mcritaChrifticorrimu-
nican iufto per infulíonem iuft iciae, óc indicat per fo-
lam illarnidheri , hocautemabfolutenoneflet ve-
rum,fi perillum fauorem, feu per illam «cceptacio-
ncm etiam applicarcntur. 
Refpondetur inprímis,ConcíIiumTridcntinum, 
Tride'n ' nilncluamneDal^3 Deum conferre iuftis peculiarem 
, aliquem fauorem praeteriuftitiseinhxrentisínfulio-
yno Wíí>íncm> Namincanon.n.definit,iuftifícationcmnon 
fomtur . coniifterein íoloextrinfeco fauore Dei, quodlonge 
diuerfum eft, vt conftat. Quinpotiusinaliislocis 
docec, Deum ita fe habere cum iuftis, vt eos non dc-
ferat, mli deferacur ab ipfis, ve patee in ca. 11. conftat 
aucemhunceíTepecuIiarem fauorem. Icem promif-
fioacccptandioperaiuftorum, vcmeritaglori.-K, óc 
iuftitix,í:auorquidaraeft,ciiiusmeminit ídem Con-
ciliumc.i6.Deniqj habetüeuspecuharem proteélio-
nemiultorum, trabando ilios vt amicos, & dome-
fíicosexcap.io.& ij.quodetíameftpeculiare benefi-
: cium. Ergoeodemmodoaftuahsacceptatioadglo-
riameífepoteft pecuiiare bencficium itadiftinñum 
abirifufionehabituum,vtabiIlísdepotentia abfolu-
ta feparabile fie. 
nisloquutuseft, óc ideoincapite fsquentieius fen-
tentiamexpendemus, quamctiamColonienfesCa-
noni'ci in Antididagmacefequuti funt. 
Poteft vero híc dicendi modusfuaderi, quiafí fola 
gracia fineChnftofuiíTecfufnciensad nos Deo grati- sua'detur ü 
licandos,giatísChriftusmortuuseíret. Namargu 
mentum,quod Paulus facitdenaturali^ellegaliiu-^^-
ftitid cum proportione habet vim inquacúqj gratia, 
feu qualí cate gratificante animájquiapoirec Deusfa-
cileillam infundere fine Chrifto, «Scnon mínusgratú 
redderet hominem, ergo gra£is,id eftfuperflue, óc fi-
ne caufa nobis datus elfctChriftus, ergo dicendú eft, 
grajiam purécreatamnon fuiírefuffícientem,nifi di-
gnificarecur per coniunftionem ad infinitam dígni-
cacemChnfti,<S:merieorum eius. Confirmatunux- í .Conj i r ' 
ta probabilemopiníonem fuprarelatam,quia eadem w^w. 
gracia poccftenedignior,feumaiorineíregratise,fcu 
in elle qualicatis,pcr quandam coniunélionem ad a-
Iiquameriea, velopera propría , ergo mulco magis 
pocenc id habere per coniundionem moralem ad 
gracia, óc merita Chrifti.Connrmaturfecundo, quia a.Coiífír-
ipfaChríftigratiahabituaiishabuitquandaminfini- matio. a p á 
tam dígmtatem propter coniun<ftioncm ad vníoné ritate raÚO 
hypoftaticam,ergo&;noftra gratiahabebic aliqüasn ^ 
propter aliqualem coniunftionem cum illa. 
Altcr modus dicendi eft nullam dignítatem acere-
Deinde dico, qtiód licet hxcacceptatio dicatur uiffegratisfanílificát^qu^ nosredditgratos,&Oeo Seciindus 
Al i t t r rí,/í/¿extr'n^c'iítluatenus eftperaftumipfiusDei, tamen 
^ ^ ¿ ^ non poteft dici extrinfecus fauor, tum quia eft debi-
difíicultas tus'pfi B1"3^'^'n^2crent'>&clu'i^ connaturalis illi, 
^ ' tum ecium quia non confiftit infola extrinfeca de-
nominaciones uc i mpucntione,ícd ordinal uradfu-
turumefteftum realem, intrinfecum, aliquando 
rationeinhxrcntisgratisconferendum. Et obhanc 
cauíamnon compucatur hoc beneficium, vtdiftin-
í tumomnino abipfii gratia , nam quidatformam, 
dat confequentia ad formam, totumoue illud tan-
quamvnum beneficium cenfetur. Et eodem modo 
in inftificatione eft vna applicatio quali ada;quata,<Sc 
acceptos,exeo,quodperChriftum,&;eius menta no-0^0jíf/(^ 
bisdonetur. Quod poteft primo á prion fuaderi, ^j^ 
quianoík3egratÍ3E,vteftáChrifto,folumaccrcfcitre- cendi. 
fpeélus ad ipfum ,vt ad caufam excrinfecá exéplarem, 
efhciencem, vel meritoriam eius,fed hic refpeftus ni-
hildignicacis ilü addit in racione formsgratifican-
tis, ñeque in alio genere moralis dignicatis, crgo.Ma-
ior probatur, qu:afupponimiis comparationem hc-
ri cum aequah tateinter gratiam datam perChriftum, 
velfineülüjideftjcstcrisomnibuspanbus in gradu 
intenfionis, <S:in habitibus infufis, óc i n aftibus, per 
quosobtinetunhacenim a£qualitacefuppofita,nihil 
intelligi 
V 
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i t icc l l ig i po t e í l adcí i tnni g r a t i x c x eo > q u o d l u per 
C h n í t u i n i n i h r c l p e ¿ t i i s a d i l l u n i , t a n q u a m a d e > : t n n -
í c c a m cauiam. M i n o r a u t c n i j f c i l i c c t , i n d e n o n o r i r i 
fpccia lemdigni tarcm , patee, quia hoc n o n r e d d i t 
h o m i n e m m e l i o r c m , ergo nec magis d i g n u m a m o -
re , ac fubm den ce magisgracu.n. E t c o n í i r m a t u r p r i -
Confirma m o , quia alias integra fo rma , q u a r e d d i m u r graci 
tíones. D e o , n o n e í r e t n o b i s i n t r i n f c c - i , ^ in fu fa^edex par-
ce eífcc ipia exrnnfcca íanffcitas C h r i l l i : hocaucem 
v i d c t u r «fíe contra mencem C o n c i l i i T r i n d e n t i n i 
í c ü ' ó . c a p . j . v b i i nno i t r a iu l t i hcac ione C h r i f t u m ex-
cludic.tcaufalicatefarmalijcSc alias i l l i c r ibuic , fo!am-
q u e i n h ^ r e n t e m vn i ca rn fo rma lem c a u f a m e í i e d i c i t , 
idv'm auteitj elt de caula n o í l r x g r a t i í i c a u o n i s j ó c a d -
o p t i o m s ; n a m C o n c i l i t i m ind i r f c ren tc rh i s t e rmin i s 
v c i t u r . C o n t i r m a t u r fecundo,quia alias fequeretur, 
h o m i n e m habencem g ra t i am ve d ú o p s r C h r i i l u m 
clíe magis g r a t u m , q u a m lie aliushabens eofdem d ú -
os gradas gracia; o m n i n o gratis á Deo datos fine 
C h n i l o , & confequeneer i l l u m eíTe accepeum ad m a -
i o r e m g l o n a m , q u a m i í l : u m , q u o d n o n videeur cre-
d ib i l e . 
Diftmvuen í n ^ o c p " n < ^ o breui ter d i ñ i n g u e n d u m v i d e t u r d e 
á- inim / ^ S ^ ^ j ^ ^ a d e í F e í f t u m f o r m a l e m f a n í t i h e a n d i h o -
puv 'ch " rn 'nemaPllciDtull l3Conn:ieuendo c u m Deo g r a t u m , 
& amabi lem, feu ^cceptabilem ad vieam ^ t e r n a m , d : 
a d d i u i n a m airdcit iarrt quoad f u b í t a n e i a m eius ( v t 
íic dieam) ck de gracia quoad alios e í fc f tus , vel fauo-
r e s q u a í i a c c i d e n c a r i o s , ¿ i r e x t r i n f e c o s , q u i p r o u e n i -
repo l s incexquadam extrinfeca dignieaec, q u a l i s e í l 
ineer homines nobilieas, ve l r e l a t i oad paren t e m , v e l 
tjftrtio.í. a m i c u m . D i c o e ' r g o p n m o . G r a t i a h a b i t u a l i s , v t 
eit f o r m a i n t r i n f e c e i t i h x r e n s a n i m x , lea c^nferena-
f / í í f í í í ^ cura fuá h o m i m c í T e g r a t u m Deo, &acceptabi lem ad 
t u non ^ « - h a e r e d i c a e e m a ^ e i n a m , vcfula hunc ctfedtum plenc, 
getur per ^Sc adoequate conferac , i ux t a gradusphyficosfua: 
habitudin?perfcdioms, i ta ve fub hac racione m h i l i l l i accrefcat 
adChrifti c x e o , q u o d p c r C h r i f t i m e r i t a n o b i s c o n f c r a e u r . H á c 
menta. alfercionem e x i í h m o c e r c a m , & e a m p r o b a n e , q u x 
fecundo loco a d d u x i m u s i n g ra t i am pof tenor i s op i 
m o n i s , <Sc qua: in ca . i .& 2. ad p r o b a n d u m , h o m i n e m 
fierigtacum.^filiumperintrinfccam f o r m a m gra-
tiae fecundum conna ru ra l cm, adphyf icumet fcd tum 
fo rmalem eius aliaca fuñe. N a m i l la probane;ealem 
eftcchim non po í í e efleá f o r m a extr infeca, nec toca-
l icer ,n€cparc ia i ieer ,acproindenonpof ie augen per 
Exülícatio habieudinem ad excrinfeeam graciam , vc lmer iea 
fuperiorü ^ ' ^ r ^ 1 - Eeexpiicatur i n hunc m o d u m : nam gra-
rationis tiaconfere h(js e í t e c t u s q u a c c n u s e f t f i n g u l a r i s p a r t i -
c ipar lo d i u i n x naturae,vcexplicui!rius. Sedh.rcpar-
t i c ipa t io non eíl ma io r p r o p e e r r e r p e é x u m ad C h r i í h l 
l i a i i o q u i ipfa q i u ü c a s g r a t i x a r q u a l i s c f t , ergo p r o -
pce r fo íun i ú l ú t ñ refpeftum f o r m a l i c e r f u m p t u m n o n 
crefeiegracia Guoade f f cóh im f o r m a l e m , a c l u b i n d e , 
fimpiicitcrloqucndojnon facic raagis g r a t u m D e o , 
nec acceptum ad m a i o r e m g l o r i a m . E t c o n h r m a -
t u r p r i m o , qu ia f i cuef impl ic i t e radf impl ic iec r , i t a 
magisadmag!S5fed h o m o non fie gratus Deo fimpli-
cuc r propter extrinfe-eam i m p u c a t i o n c m gratiae 
C h r i l t i , féd quatenus propter C h r i f t u m interna gra-
na h o m i n i confer tur , ergo nec he magis gracus p r o -
pter f o l u m C h r i r t u m extrinfece c o n f i d e r a t u m , fed 
quatenus ab i l l o manat ma io r ineerna gracia. V n -
d e f i t , v t f i c u c a d g Í o r ! a m C h n f t i nqnperc ine t , v t f a -
ciacnosgratosper folam i n i p u t a t i o n e m fux gratiae, 
i t a necfpec^at ad üi ins d igni raeem,aueglor ia , q u o d 
per impucaeionem exennfeeamfuae gratiae magis 
gratirepueenuu^fed veper m a i o r e m gra t i am, p r o p -
ter i p fum daram , v e r é , el-in nobismelioreseff icia-
m u r Deniq; gloria h o m i n i d.ira per C h r i f t u m , v e l fi-
n e C h r i f t o non f a c i t h o m i n e m m a g i s b e a t i i m , i í a l io -
q u i l umen glori.-e , & v i l i o f u n t x q u a l i a j e r g o i d e m 
_ ^" d icendum e í t d e grot ia . 
Jjertto.z. \ D i c o f c c u n d o . Q i i a m u i s h a b i t u a l i s g r a t i a i n racio-
ne g r a c i * , ve l a m i c i t i x non conft icuatur , v e l c o m -
catione l i o m i n i s . » 
plea tu rper fauoremexcr in fecum , v e l p e r i u ñ í c i a t r t 
C h r i í l i f o r m a l i c e r , n i h i l o m i n u s h a í c g r a e i a , q u a c e n u s 
i n nobis eft ex C h r i f t i mericis, óc i n eis f u n d a e u r j q u á -
d a m m o r a l e m d i g n i c a t e m , ¿ c a E f t i r r i a c i o n c m p a r c i c i -
pac, racione cuius a l i q u o s v e l u c i a c c i d e n c a l c s e í F e f t u s ^ r o i a t 0 
morales i n h o m i n i b u s i u f í i s h a b e r e poteft . P r i m o , . 
declaracurairercio ex verbis C o n c i l i i T r i d e n t i n i d i - ex rí 
d :oc .7 .d icenc is , iu f tosper iu f t i c iam,quamin f e r é c i - n&' 
p iunc , infer i C h r i f t o , óc fieri vera m e m b r a e i u s : hoc 
e m m n o n conuenic gracia:habieuali exfola incr infe-
ca eius natura , v t per fe conftac, e í t e r g o ex d iu ina o r -
d ina t ione , qua ftacuit n o n iuftihcare h o m i n e s , n i f í i n 
fide C h r i f t i , óc propcer m e r i t u m chis : eft autem m o -
ralis d igmtas , leu h o n o r i ü f t o r u m , ve C h r i f t o i n f e r á -
t u r , óc & m membra eius, ergo cciam gracia,quacenus 
eft gracia C h r i f t i , feu ex Chhftodiabec pecuharem d i -
gmcaeem, óc aeftimacionem m o r a l e m . M i n o r of tédi Grafía qua 
poceft ex verbis Leonis P a p x S e r m . i . deNaciuic . in ci? a 
fine. Agno[u,oChriftianeydigmtatem tuam,&diutndL con- c\mfio,ha-
forsfactusnatura noinnveterem vüitatcm degenere conuer- hetpecuüa-
faíioneredire. Memento, cuius capitü, & cuius corporisfis rem dtgni-
membrum. Confirmac hoc Occumei^ z.Pecr.i.circa i l la tatem. 
verba . Per h£cefficiamini diurna confortes natura, expo- Confirma-
n e n s h o c c o n f o r c i u m f a ¿ t u m ef íe , per Dommi , acDeiturexOecu 
aduentum, qui noftra natura primitias m faj>foaj[umpfit} men. 
&ajfumendofancttficauit. Sentiens, indepecul iarem 
dignicaeem m C h n f t i membra redunda íTe . V n d e 
hoc cciam confirmar d o f t r i n a Gregor . H o r i i i l . 8.in Confirma-' 
Euang .d icen t i sAnge lum proh ibu i l f c l o a n n e m , neturexGre* 
feadorarecApocalyp.pquia Ange l i , i nqu ie , naturamgor. 
noftr.nn, quam pnusiiejpexerant, postquam hanc fupra fe 
confiitutam conjpiauntyproftratamfibi vtderc pertimefcunt. 
Qnamrac ionemhabenc e t i amcommenear ia n o m i -
ne A m b r o i i i , óc a l i i e x p o f í r o r e s c o m u n i c e r . Ec ( q u i c -
q u i d l i t d e c x p o h t i o n e loc iApocalypf i s , )quodaclnos 
f p e ¿ t a r , f u p p o n i e , e x i n c a r n a e i o n e D o m i n i q u a n d a m 
peculiarem dignicacem, óc aeftimacionem m o r a l e m 
i n nos redundaíTe . Ecquamuisv ideacur i d efle c o m -
muneomnib i i shomin ibus ,pecu l i a r i r ac ione ineclJi-
gendumeft d e i u f t i s , n a m i l l i f o I i f u n c v ina m e m b r a 
C h n f t i , & icafo l i fuñe capaces pareicipandi drgnica-
t em i l l a m : n a m exter iper pec<;acum fiune ind ign i ,e r -
go, proporc ione feruaca, ipfa gracia, qua i n f e r i m u r 
C h r i f t o , v t cft e t iam parcicipa ció gracias, óc m e n e o -
r u m C h r i f t i , quandam m o r a l e m d i g n i c a c e m a f í e -
quucaeft. 
Vnde cciam poceft congruenterhoe declaran per 6. 
p r o p o r c i o n c m a d graciam C h n f t i fupra infinuacam. Vrobatur 
N a m liceegracia habicual is in Chr i f t o fie ciufdem r a - ahexemplo. 
c i o n i s c u m n o f t r a , n i h i l o m i n u s ex c o n i u n f t i o n c ad 
graciam vn ion i s non f o l u m eíl gracia perfonal is , fed 
eciamcapical isquxcf tpecul iansdignicas ,quxaccre-
f c i c i l l i e x c o n i u n é t i o n e a d Verbi im,ec iamfi ñ e q u e i l -
l i addacenti taccm phyf icam, neq; i l l i conueniacex v i 
fuaenacurae. E rgo fimilicer i n membr i s C h r i f t i , p r o p -
cer peculiarem c o n i u n f t i o n c m ad i p f u m C h r i f t u m , 
acced.cpeculiarisdignicasipfigraciae,quacenusillain 
c o n i u n é t i o n e m p e r f i c i e , f a c i e n d o v i u u m m e m b r u m 
C h r i f t i . A c c e d i c , q u o d e x m e r i c i s C h r i f t i fie, v t haec 
gracia n o n f o l u m lie gracia r e í p c f t u n o f t r i , i d ef t ,gra-
tis daca, fed c t i am fit i u f t i t i a rc fpeau C h r i f t i , qu ia 
eft p r a m i i u m m e r i c o r u m e i u s , h o c a u c e m í p c f t a c a d 
h o m i n i s dignicacem,fcilicec fanélifícari per i n f l u x u m 
fu i cap ic i s ,&alcer iushomin is . Sicuc habere beaei-
t u d i n e m , v c c o r o n a m i u f t i e i a : , c f tpecu l i a r i shoncr , 
q u a m u i s e í T e n t i a l c m rac ioncm , auc p e r f e ¿ l i o n c m 
bea t i tud in i snonaugea t . 
T á n d e m probabi le eft g r a t i a m , p r o u t f u n d a t u r i n 
C h r i f t o , & mericis eius, c í l e p r i n c i p i u m merendi a- Vrobatk 
p u d D e ñ p e r f e ¿ t i o r i m o d o , f e u e x i u f t i c i a m a g i s p r o - aiiA 
pr ia , v t t r a í t a u i i n i . com. j . p . d i fpu t . ^ f edhu . óc infe-
r iuscciamaccingam : h o c a u t e m m u l c u m refer tad ,4/ j 
m o r a l e m g r a t i x dignicacem. Simile argumencfif icn J l t u m 
poteft de gracia, ve eft p n n c i p i u m facisfaciendi p r o 
peccacis : n a m v t i n h a c f a t i s f a í t i o n c C h r i f l o i n u i c i -
m u r , 
Cap.V.Vtrum gratiahabitualis aliquam maioremvimadhommem, S c c . f i 
m u r , m o r a l i m o d o m a g i s p e r f e ¿ l o pc ream fat isfaci-
' mus . E t fortaíTcj cx tens panbus , í d e m opus h o m i n i s 
i u f t i nuric magis f a t i s f a d o n u m e f t a p u d i D e u m j 
q u a m f i n o n c f l e m u s C h r i í t i v i u a m e m b r a p e r g r a t i -
^ ' ' ^ a a m . Idem a t g u m e n t u m faoo de cfhcaciaorat ionum^ 
qua per q u i a m a i o r n u n c e f t p r o p t e r C h n l l ü m , non í b l u m 
Chrifium q u a n d o p r o p t e r i l í u m c x p r e í r e p o l l u I a m u s ; q u o d e f t 
poftulamtM longecei t i u s j f ede t i am quando í i m p l i c i t e r pof tu la -
est effaaci" mus^ ineo perf idem v i u a m r a d i c a t i j íSc funda t iqua í í 
or. i n h a b i t u . Et i n v n i u e r f u m e i t m i h i v e n i m ^ l i r n u m , 
D e u m n u n c p l u r i b u s a u x i l u s , óc fauore b e n i g m o r i , 
íScma ion p r o f e q u i i u í l o S j h a b é t e s g r a t i a m p c r C h r i -
í t u m , q u a m d e b i t u m eft gracia: ex natura fua,vel qua 
fine C h r i f t o eisconcedcretur, e t iam c u m acquali g r a -
t ia h a b i t u a l i . H o c e n i m t o t u m eft v a í d e c o n í e n t a n e -
iinijdií forcaí íe debi t u m m t r k i s C h r i f t i , & a m o r i Pa-
t r i s e rga ipfum j <&in fo lu t ipn ibus a r g u m e n t o r u m 
hoc magis declarabi tur . 
^ A d f u n d a m e n t u m p r io r i s fentcntia: ncgatur fe-
Solultiir ^ " ^ ^ " ' " ' ' ^ ^ C h r i f t u m gratis m o r t u ü c í T e , l i g r a t i a j 
t n m i u m o ( l u ; B P c r i ' h i m d a c u r p e r i e , d c n a t u r a f u a j e f t r u í í i c i e n s 
duidicendt , : o r m a í n o s S r a t o s > ^ acceptos Deo f o r m a l i t e r c o n -
' f t i t u e n s , qu ianec iHam f o r m a m e x n o b i s h a h e m u s , 
ncc fecundum ftatutam á D e o p r o u i d e n t i a m i l l a m 
fine C h r i f t o habereraus. VndeA' t Chr i f tus no fit gra-
t is m o r t u u s j n o n eft nccefle^vtcius i n c a r n a t i o j v e l 
gracia, quam i n f e h a b e t j v e l m e r i t u m e i u s f u e r i n t n e -
ccíTana in r a t i o n e f o r m í E j ve l to ta l i s , ve lpa r t i a l i s ad 
n o s g r a t ü i c a n d u m , aut q u o d Deusdeabfolu ta p o -
ten t ía fuá non p o t u e r i t v e r é , Se p ropr i e nos faceré fi-
b i gratos intrinfece fine in t e fuen tu C h r i f t i i feu m e r i -
t o r u m e i u s j a l i o q u i o m n i a media diuinse p r o n i d e n -
tiae ad nos fan f t ihcandum, v t facramenta, óc i i m i l i a j 
d i c e r e n t u r g r a t i S j i d e f t i f u p e r u a c a n e é i n f t i t u c a j quia 
fine ilhs pol le t Deus de fuaabfoluta potef tateal i ter 
g r a t i am fuam nobis conferre : quodfalfum}(Sc abfur-
d u m elle conftac. Satis ergo eft, q u o d ex conuenien t i 
lege, & o r d i n a t i o n e d i u i n a Chr i f tu s fue r i t nobis ne-
i c e í f a r i u s v t r e d e r n p t o r , & fan¿ t i f i ca to r}non i n r a t i o -
nc caufe formal is fanf t i f icant is ,e t iam par t i a l i s , fed 
i n ra t ione caufe meritoria*, fine qua habere n o n pof-
fcmus fandlificantem f o r m a m , vnde fine fundamen-
t o i n d u c i c u r f i m i l i t u d o ex a r g u m e n t o Pauli , n a m 
C h r i l i u s n o n e f t m o r t u u s , v t nos haberemus i u f t i -
t i a m o p e r u m n a t u r a l e m , vel k g a l c m , & ideo fi per 
r a l e m i u í h t i a m g ra t i D e o , v e l i u f t i eífe polfemuSigra-
t i s C b n í h i s mor tuuse f l r e t ,mor tuuse f t au tem C h r i -
ftus, v t i u f t i t i a m fidei, ¿Agracia: confcqui p o í f e m u s , 
v t i que fecnnd m n legcm á Deo ftatutam, óc ideo n o n 
grat is , fed neceí far io p r o p t í r r n o f t r a m fa lu tem mc-r-
^ Cow/ir-ílius eft. Cont i rmat iones autem pofitx* ad f u m -
mat. m u m p r o b a n t f e c u n d a m a í í e r c i o n e m n o í l r a m , n o n 
ve ro procedunt contra p r i m a i n . Qu ia negamus^gra-
t i a m fanót i f ican tem eífe polfe m a i o r e m i n eíTeg^acix, 
Defaftone- i d eft, i n rat tone f o r m x confticuentis h o m i n e m gra-
tfi^poteíi t u m , á : a c c e p t u m Deo, q u a m m e í f e q u a l i t a t i s . I m o 
acceptari de f a¿ i : o ,& fecundumlegem non poteft acccptar ia-
a d m é o r é l i q u i s a d m a i o r e m g l o r i a m , q u a m fit gratia e i u s t a m 
gloria, qua. in eífe qua l i ta t i s , quam g r a t i s , óc quoad hoc idem eft 
fiteim ara,- de gratia C h r i f t i , hcet fub aliis refpeftibus quafi acci-
ita,. d e n t a r n s p o í f i t abunde d»gnificari . 
9. A d a r g u m e n t u m fecunda: fententiae concedimus, 
Satisfitfe- g r a t i am eandem, ex eo q u o d fit per C h r i f t u m , n o n 
tfü/w/ow/^redderehomincmmagisgratum , nec magis d i i e -
dtcendi. é l u m i n t r i n f e c e , ñ e q u e a c c e p t u m a d m a i o r e m g l o r i -
Opúmüfn a m , q u o d a i g u m e n t u m i l l u d t a n t u m probar . N o n 
exsmplum t a m e n p r o b a t , n u l l a m mora lem d i g n i t a t e m accre-
confirmam fceregrati.x p e r r c f p e é l u m a d C h r i f t u m . N a m fiiius 
refionfwHc. a l iquam n o b i l i t a t e m habet ex relat ione adpa t r em, 
B . Vir^oex óc inde a l iquem h o n o r e m mere tur , ( icut Beatifsima 
contraclu V i r g o ex c o n t r a f t u a d f i l i u m , óc ta l i relacione ad í l -
adfiliü (p¿- lumfpcc ia lem d i g n i t a t e m confcquuta eft. Etfpon-» 
íialiDidí- f anob i l i t a t u rpe r c o n i u n f í i o n c m a d p e r f o n a m n o b i -
triítattm l e m , q u x n o b i l i t a s i n ord ineadcf f t f tusmora les fpe-
é t u m t . ¿ t a t u r , e t iam fi en t i t a t e m , vel qua l i t a tem non addat. 
p a r s j . 
1. 
Error dú. 
I t a ergo inprsefenti facemur q u i d e m , g r a t i a m e x e o » 
q u o d fit per C h r i f t u m , non habere i n fe m a i o r e m 
pe r f e f t i onemphy l i cam , ¿ c i t a f o l u m a d d e r e refpe-
¿ l u m quendamad C h r U U i m , i l l e vero fatiseft, v t 
p rop te r C h r i f t u m i p f u m i n o rd ine ad d i q u o s e í f e -
¿ tus morales f e c ú n d a n o s , óc quafi accidentarios eff i -
cacior,(S: d i g n i o r g r a t i a i p f a r e d d a t u r . Eademferc 
re fpon í ío da tur ád p r i m a m c o n f i r m a t i o n e m , p r o b a t 
e n i m pfiorfcm a l f e r t ionem, óc n o n p roced i t con t ra 
fecundam. Qu ia i d , q u o d m o r a l i t e r d i c imus accre-
fcere gratise ex hab i tud ine ad C h r i f t u m , n o n pe r tme t 
a d g r a t i f i c a t i ó n e m , & fané l i f i ca t i onem quafi f u b -
ftantialem , fed f o l u m adacc iden t a r i amquandam 
n o b i l i t a t e m , ( S c e í f i c a c i t a t e m m o r a l e m , v t explica-
t u m e f t . A d fecundam conf i rma t ionem negatur fer 
que la , quia c u m h x c m o r a l i s d i g n i t a s n o n pert ineat 
ad f o r m a l e m effcf tumgrat ia j , non redd i t h o m i n e m 
fimplicitermagisgratum,nec acceptum a d m a i o r e m 
g l o r i a m , q u a m i p f i gratia* fecundum fe refpondeat i 
fed f o l u m confer tadal iosinfer ioreSj&accidencarioS 
effeftus, v t e x p í i c a u i . 
C A P V t y l 
f t r u m i u j l i f i c a t i o [ í t e f le t tm f o r m a l t s g r a t i a p o f i t i -
u m } & q u i d p r o p r i e v e r b u m mftif icandt* & 
iu j i t f i ca t tonü j igmf icen t i 
CÍ R C A f o r m a l e m iuf t i f icat ionis e í f e í l u m hu iu s t e m p o r i s h x r e t i c i dup l i c i cc rc r r an t . P r i m o q u a -
tenus á vera iuf t i f i ca t ioneexc ludunt o m n e m v e r u m 
effe¿Urm po i i t iuumgra t iae , d e i n f o í a r e m i í s i o n é p e c - P ^ 
c a t o r u m i l l a m c o n l t i t u u n t , fecundo quia ñ e q u e i p - COfUm, 
fam pecca torum remifs ionem v e r a m agnofeunt , fed 
fiftam per quandam n o n i m p u t a t i o n e m , fed dehoc 
p o f t e r i o r i p u n é t o d i c e m u s i n f e r i u s , nunc d e p r i o r i 
d icendumef t . Q u i f u i t e t iam ant iquus e r ro r Pela-
g i i , a a m I i c e t c o g n o u e r i t g r a t i am remifsionispecca-
t o r u m , non tamen intellexic fieri per i n t e r i o h s g r a -
t i x f u b m i n i f t r a t i o n é m , v t d i x i t A u g u ñ i n u s c u m a l i i s 
Epifcopis Ep i f t . 95. & i d t o i n C o n c i l . M i l e u i t . canon. 
3 . d a m n a t u r , q u i a g r a t i a m a d f o l a m peccatorum re -
m i f s i o n e m valere dicebat. E t i ta Pclagio t r i b u i t 
hivnc e r ro rem Stapleton. l i b r o quar to de G r a t . Óc l i -
b r o arb . capit . / . óc Vega l i b r o j . m T r i d t i n t . capi t .24. 
v b i i m m e r i t o refer tVualdenfem quafi i n hoc Pelagio 
aíferu: ientem3 t r i b u i t en im i l Í i , q u o d d ixen t , f ine cau-
f a f u i í f e P e l á g i u m d a m n a t u m e o q u o d n e g a u e r i t , g r a -
t i a m eífe qua l i t a t em, ficut referebat Vviclephus . N i -
h i l e n i m h o r u m i ta i n u e n i t u r a p u d Vvaldenfem,nani 
pocius i l l e tom.3 . d e S a c r a m e n t a l i b u s c a p i t . í . n u m . s ü ; 
reprehendit V v i c í e p h u m , q u o d e x c u í a r e v o l u é r i t 
Pe lagium, quafi non n e g a u e n t q u a l i t a t é g r a t i a e , qua: 
n o n pofsit per fe eífe, fed i n f p i r i t u g ra to , óc cont ra i l -
l u m in f e r t , t anquaminconuen i f i n s , q u o d f i i t a eífet , 
fine caufa Pclagius fuiífet d a m n a t u s : po t ius ergo i n -
t c l l i g i t Vvaldenf is erra í fe Pc lag ium, q u i á veram gra -
t i a m i n h x r e n t é i n t e r n a m negauit , E f t a u t e m d i f e r i -
m e n i n t e r h o s errores, quia Pelagiusineo fundaba-
t u r , q u o d n u l l u m d o n u m g r a t i a : ñ e q u e a f t u a l e , nec^ 
h a b i t ú a l e cognofcebat. H x r e t i c i vero huius t e m p o -
r i s , l i c e t n o n negent o m n i a in terna g r a t i a idona , v e l 
a f tua l ia , ve l e t i am habi tual ia ( v t d e p a u c i s e o r ü r e -
f e r t u r j n i h i l o m i n u s n e g a n t e í f e f u f f i c i e n t i a a d i u f t i f i -
candum. Prxc ipue v e r o n i t u n t u r i n verbo,¿í / / í¿ / i í :^-
d i , ciufque fignificatione p r o p r i a , óc v n i c a , v t i p f i 
confingunt . Vnde v i r t u t e f í c a r g u m e n t a n t u r : iuftifí-
c a r e a l i q u e m f o l u m e f t i l í u m á p e c c a t i s abfoluerc, er-
go iuf t i f ica t io n o n eft , n i f i pecca torum remifs io , 
Confequenciam v t ciaram fupponun t . Anteceden* 
autem probant , t u m e x p r o p r i e t a t e v e r b i , q u o d d i -
cu n te f íe v e r b u m forenfe , «Scnihi lal iud fígnifícare, 
ni í i a l iquem i n ind ic io abfoluere, & innoecntem de-
clarare3tum e t i am quia hanc fíghificationcm,& n o n 
G aliam,-
Lib. V i l . Deíanaificatióneliominis. 
a l i a m , h a b c t h o c v e r b u m i n S c n p t u r a . V t e r g o k u h c 
f u t e m u s , circa í i gn i r i c a t i oncm v e r b i m 
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ftificandi,<Scuoniinis íuf t ihcacionis , a l iquant i fpcr 
i m m o r a r i n c e e í T e eft, & quia iu f t i l í ca t io h a b i t u d i n é 
d i c i t a d i u f t i c i a m , c a m q u e v t t e r m i n u n i r e f p i c i t , ab 
i l l a t a n q u a m ab int r infcco fine, & fcopo,iuft if icatio¿-
n is i nchoandum eft. 
2. P r i r n o e r g o c i r c a n ó m c n i u f t i t i a s í l i p p o n c n d u m 
tornen e f t , p rop r i e l i gn iHca rc re f tuud inemquandam, ó c x -
fittuquid q u i t a t e m , y t á i x n A n f e l m u s i n D i a l o g . deVer i t . c ap . 
fígnificet. i g . E t i d c o v i r t u s i l i a , q u a a l t c r i i u s , & aequitatcm 
fcrua t , iu f t i t i a propr ie appellata c f t , & quia leges p r a -
c i p í u n t , q u o d i u f t u m e í t , d i c u n t u r i u f t i t i a m c o n n n e -
r e , & i n c e r d u n i n o m i n e i u f t i c i a j l i g n i H c a n t u r , i u x t a 
i l l u d P f a l m . 18. LsxDomimimmaculataconuertensam-
mat/iufatUDomintrect&Unficantes corda, i d eft, leges, 
DomimHtt&. Vndc ipfa lex natural is folet appella-
r i n a t u r a l i s i u f t i t i a , & quia iusnaturale d i u i n u m eft) 
ideo folet e t i am appel lar i i u f t i t i a D e i , v t a l i q u i p r o -
b a b i l i t e r i n t e l l i g u n t i d , q u o d d e p h i l o f o p h i s gen t i l i -
bus ai t Paulus ad R o m á n . 1. Cumiuftitiam Deice-
gnomjjentynonintellexerunt > quod qui taita agunt} dtgni 
funtmorte, i d eft c u m ius i p f u m naturale cognouif-
f e n t : n a m q u e v f i t a t u m c f t , v t n o m c n V i r t u t i s i n t c r -
d u m o b i e f t o e i u s t r i b u a t u r , v t e u l t u s D e o d e b i t u s 
v o c a t u r r e l ig io , & med ioc r i tas i n c ibo voca tu r t e m -
perant ia , ideoque ius i p fum folet i u f t i t i a v o c a r i , i u x -
t a i d I f a i . f . luf imam iuf t íaufmüabeo, i d eft, iu re fuo i l 
c o m p l e f t i t u r : n a m haeceft, qua: i n t eg ram r e í l i t u á U 
n e m h o m i n i t r i b u i t t a m i n f c i p f o , q u a m i n o r d i n e a d 
D c u m , & p r ó x i m u m , quo n e c e í f a r i u m eft, v t h o m i -
nem i u f t u m í i m p i i e i t e r c o n f t i t u a t i n o r d i n c f u o , v t 
Videb imus . 
D c i n d e h s c i p f a v n i u e r f a l i s i u f t i t i a m o r e e t i am 4 . 
p h i í o f o p h i c o d i u i d i p o t e f t i n a ¿ t u a l e m , & h a b i t ú a - D ¿ iufiitlA 
i e m , p r i o r c o n f i f t i t i n e x e r c i t i o , <S; r e f t i t u d i n e a é t u a f t u a l i i & 
u m o m m u m v i r t u t u m , pof te r io r i n permanente babitualt, 
p e r f e ¿ t i o n e , ^ a b i t u a h d i fpof i t ione re f t aad o m n i a acquifita} 
v i r t u t u m o $ J m conuenienter cxcrccnda. E t v t r i - & infufa. 
ufquc acceptionis vfus i n Scriptura i n u e n i t u r } v t v i -
deb imus . V t r aque vero ex his d i u i d i poteft i n ac-
q u i l i t a m , & i n f u f a m , q u o r u m m e m b r o r u m d i f t i n -
ftio quoad a é t u a l e m i u f t i t i a m fatis conf í a t ex di¿t i8 
i n l i b r o p r i m o , & fecundo, v b i of tendimus i n o m n i 
genere v i r t u t u m dar i a ¿ l u s fupsrnaturales i n fpc-
cie fuá á mora l ibus , feu na tura l ibus dif t inf tos3 coU 
l e f t i o ergo p r i o r u m a ¿ t u u m voca tur a¿ tua l i s i u f t i -
t i a i n f u f a , p o f t e r i o r u m v e r o a c q u i í i t a . Q u o a d ha-
b í tua iem vero iu f t i t i a m noca eft d i f t i n f t i o e x d i é t i s 
i n l i b r o fexto , v b i e t i am of tend imus , i n o m n i genere 
v i r t u t u m darihabi tusinfufospraeter acquifi tos. I n 
p r a f e n t i ergo de iu f t i t i a vn iuer fa l i infufa l o q u i m u r , 
quia haec per fe f p e é l a t a d o r d i n e m gratiae, compre -
hendi au tem poteft e t iam a c q u i í i t a , quatenus i n na-
t u r a lapfafinefpecialibus g r a t i s auxiJhs comparar! 
n o n poteft , ñ e q u e integre exerceri, v t i n l i b . i . o f t e n -
rumpriuatis .Hincetram confequcnterlegesipfe c ó - f u m e f t . A b f t r a h i m u s v e r o n u n c á i u f t i t i a a a u a h , & 
t inentes ius, iuftitia, vei i u f t i t i a r u m , a u t i u f t i hca t i o - hab i tua l ! , n a m i n fequentibus capit ibus c o m m o d i u » 
n u m n o m i m b u s f o l e n t i n S c r i p t u r a a p p e l l a r i . v t P f a . illas d i f t inguemus. 
MS RonTan.z. Se alias f requent i fs ime: P ropr i e au- T á n d e m l u x t a p r a c e d e n t e m d i u . f í o n e m a a d i - ^ 
t c m i u f t u i a f í g m ñ c a t v i r t u t e m i l l a m , q u a i u s , f e u r c - mus a h a m , q u a m ex m o d o loquend i P a u h defu- Humana, 
ftitudinemferuat E t h a n c r e f o i c i t i u f t i f i c a t i o , qu ia m i m u s , v i d e i i c e t , v t q u a d a m ht m f t i t i á humana , ^ diuina 
alia d iu ina v o c e t u r , l icc t v t r aque fit h o m i m s iu-iuftitiapro 
ftitia, N a m h u m a n a d i c i poteft cadem c u m a c q u i - ^ » ^ ^ , 
fita, d i u i n a v ^ t o eadem eft c u m i n f u f a , vndc v t r a -
que i n homi r i e r ec ip i tu r , van i fque n o m i n i b u s i n 
Scr ip tura appeilatur , o m n i a vero i l la d ú o m e m b r a 
con t inen t , & fub varjis refpeftibus i l la i nd ican t , 
l u í i i t i a i g i t u r humana á Paulo vocatur , q u a conf í - Qtídn¿m 
ftitinexternaobferuationealicuiuslegis : h a c e n i m ^ ^ . ^ 
& a p u d h o m i n e s i u f t i t i a c en fe tu r ,&ra t i one h u m a - ^ ^ ^ 
ú a fit fine fpiritufidei,<Sc ideo humana m é r i t o voca-
t u r . P rop te r q u o d folet e t i am Paulus hanc i u f t i t i -
a m dif t inguere á i u f t i t i a fidei. De hac l o q u i t u r ad 
Romanos quar to . Si Abraham ex operibus iuflificatus 
eSl, habetglortámjfednonapudDeunh i d eft, fi n o n h a b u -
i t , ve l non eft confequutus a l i am i u f t i t i a m , n i f i 
n o n de iuf t i f ica t ione legis ,au t o b i c é t i , fed h o m i n i s 
t r a ¿ t a m u s . 
V l t e r i u s vero h a c i u f t i t i a d ú p l e x á p h i l o f o p h i s d i -
Diuifio tu - ftinguitur, feilicet particulariSj feu fpecialis, óc gene-
Jitti&jpecia-ralis, feu vniuerfal is . E t v t r aque i f t a r u m m u l t i p l i c i -
Itfj&gene t e r d i c i po te f t ,qu ia particulare,<Sc g e n é r a l e r e fpc í t i -
ra l i í . pe d i c u n t u r , óc a l i q u i d refpeftu vn ius poteft eífe par-
t i c u l a r e , & r e f p e ¿ l u a l t c r i u s g e n é r a l e . A t v e r o , m o -
d o magis v l i t a t o , i u f t i t i a vniuerfalis,feu gcncralis di -
e i t u r , q u a o m n i u m v i r t u t u m honeftatem,&; m e d i o -
c r i t a t e m o b f e r u a t , d i c í t u r * ^ vniuerfa l i s , non per ab-
í l r a ¿ i i o n e m , f e u i n p r a d i c a n d o , f c d p e r c o l l e & i o n e , 
óc i n con t inendo , fie e n i m iu f t i t i a generalis omnes 
v i r t u t e s i n fe con t ine t , n o n v t partes fub ieé l iuas , fed 
vcpa r t e s in t eg ran t e sp l enamiu f t i t i am. V n d c oppo 
ncndoiaf t i t ia^Ti pa r t i cu la remhuicgenera l i ,qu9 l ibc t q u a eft i n openbus legi confentaneis, óc n o n eft ex 
p a r t i c u l a r i s v i r c u s , f í u e f i t a d a l t e r ü , f i u e n o n , d i c i t u r f p i r i t u f í d e i , e f t d i g n u s l a u d e a p u d h o m i n c s , q u i ex-
quadamparc i cu l a r i s i u f t i t i a . M a g i s v e r o p r o p r i e i u - terna operarefpi 'c iunt , n o n t a m e n a p u d D c u m , q u i 
ftitiaparticularisdiciturilla, q u a a d a l t e r u m o r d i - a l t i o r e m i u f t i t i a m pof tu la t . M e n to ergo hac i u f t i -
na tu r , óc ius fuum vnicuicp reddi t . Qu ia vero i n t r a t ia h u m a n a d i c i t u r , qu ia <Scper h u m a n a m r a t i o n e m , 
hocgenuspar t i cu la r i s iu f t i t i ap lures funcfpec ies , id - ac regulam obfe rua tu r , óc apud h o m i n e s g l o r i a m 
eo e t i am i n t r a i l l a m i u f t i t i a p r o p n e t a t e m d i f t i n g u i habet , óc h u m a n a focietat i de fe ru i t , ideoque ref tc 
potef t , & folet iu f t i t i a part icularis > & generalis: óc d i f t i n g u i t u r á i u f t i t i a d i u i n a , q u a eft fpecialiter á 
par t iculansdici turqusel ibetfpecics v l t i m a i u f t i t i a , D e o , & a p U d D e u m , a d q u e m e t i a m p e r f e p r i m o t e n -
v t d i f t n b u t i u a , ve l coramuta t iua , generalis ve ro d i t . E t d e v t r a q u e l o q u i t u r P a u l u s R o m a n o r . i o . c u m 
d i c i poteft vel genus iu f t i t i a abf t rahendoabi l l i s fpe- i t \ c { u i t A g n o r a n t e s i u p t i a m D e i { i d e ñ d \ m n a m ) & f u a m 
c í e b u s , vel c o l i e a i o o m n i u m fpecicrum i u f t i t i a : Óc ( i d e f t h u m a n a m ) £uArentesjlatuere,iujl imDet nonfunt 
hanc vocan t a l iqu i i u f t i t i a m legalem, q u a ab A r i f t o - fubiecti 
t e l e q u i n t o E t h i c o r u m , i n i t i o , i u f t i t i a vniuerfal is 
voca ta eft. E x i f t i m o au tem da r i quandam fpeci-
e m p ropr i e , óc part icularis i u f t i t i a fub p ropr io gene-
re comprehenfam, & á c o m i n ü t a t i u a > óc d i f t n b u t i -
ua d i f t i n ¿ l a m , q u a compara t i one i l l a r u m dici t u r ge-
neralis non a b ñ r a a i u e , nec co l l eé t iue , fed obiecl iuc , 
q u i a i u s c o m m u n i t a t i s , q u o d generaleeft, r c f p i c i t . 
Óc confequenrer pars eft qual i rntegralis generalis 
i u f t i t i a , c o l l e c l i u e f u m p t a , & p r o u t a d a í t e r u m e f t , 
v t R e í c f t . d c I u f t i t . Dei feft. 4 . d i x i . E x h i s v e r o a c -
V t r a m q u c i t e m i n í i n u a u i t C h r i f t u s M a t t h . 5. d i - ¿i 
cens. ÜifiabundaueritiuftittaveftraplufquamScribarum, chr'tA'tTí 
é 'Vhan j 'mumnon in t r ab i t i í i n r egnum Ceelorum. Scien- verba decü 
d u m e f t a u t e m i u f t i t i a m Dei femper eífe veram,<S: y ^ ; ^ 
f o l i d a m : n a m f í c f t f i f t a , & e x h y p o c r i f i , n o n e f t D e i 
i u f t i t i a . I u f t i t i a au tem humana , óc vera in fuogenc-
"redefa i fa , feu apparens, óc fiftaclfcpoteft. Q u i a 
iü f t i t i ^ opera i n t e r d u m fíunt exterius per ve ram v i r -
t u t e m m o r a l e m , a c f í m p l i c i t e r h o n e f t c , ¿ k r e f t e i n -
t e r d u m f o l u m apparenter. E t in hoepof te r io r i m o -
cep t ion ibus i u í t i t i a , q u a p ra fen t i i n f t i t u t o f e ru i t , do et iam funtgradus: nam i n t e r d u m fe rua tu ra l iqua 
eft p r i m a fignificatio i u f t i t i a vn iuer fa l i s ,qua i n fe o i u f t i t i a i n operibus quoad f u b f t á t i a m o p e r u m , qu ia 
flanes y i r t u t e s , v t partes f u á i n t e g r a p e r f e ¿ t i o n i s per i l la v e r é feruatur ali qua l ex , quamuis i n m o d o 
non 
Cap. V i . V trum iulHficatio íit cfiFedus formalis g r a t i x^c . 
6. 
nonfe fuc tu r in tegre iu f t i t i aec iamhumanas & m o -
rahs, quia ve l opera n o n fiunt ex debi to fine, v c l n o n 
c u m ó m n i b u s c i r c u m t t a n t i i s : a l iquando an tem, nec 
i n fubftantia o p e r u m vera naturalis m í l i t i a feruatur, 
fed t a n t u m i n externa fpecie, óc c u m h y p o c h r y í i . E t 
h x c v l t i m a fortaíTe in te l i eda eft á C h n l l o per i n f t i t i -
a m Pharifaicam. N i h ü o m m u s vero fententiaiphus 
generaliter vera eft de t o t a i u ñ i t i a h u m a n a j e t i a m l i 
j n r u o o r d i n e v c r a f i t , q i i i a n i i i e x c e l l c n t i o r líe n o l í r a 
i u f t i t i a a d r e g n u m c s E l o r u m , non fufhcit quja¿w(/ i^ 
exfide viui t . 
H x c i t c m i u f t i t i a humana c u m to ta hac a m p l i t u -
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peccatoresadpxmtentiam, Se capitul.23. Separabitmalos 
demcdioiu¡iorumy & capitul.25:. Et ibuní In m[upplicmm 
&ternu?n> tuftiautem in vttamaternam. E t m vecen c t -
i a m ceAamento mu l t a l i m i l i a de i u ñ i s p r x d i c a n t u r , 
c \ u ú s t & \ \ i u á , l u j l i ¿ i m m m p e r p e t u u m vment, & apud 
Dominumeñmeneseorum 3 Sapient. ^. E t i l l u d ; Lxr<í-
mmi in Domino, &exiUtatemjH}Píalm. ¿Í. t^Pfa l ra . 5:. 
Qiioma.m tu bendicestujhj óc P ía lm.3b . SdusdUtm tufto-
rum A Domino, & P Tal m »1 i . In memoria ¿tterna ent tujtitSt 
¿i:Pralra.114. DominHídtltgítmjios, óc i n f i n u a f u n e i i -
m i l i a . 
V n d e P a u l u s h a n c f o r m a m j á q u a h o m i n e s de-
Subdtu'tño ^i116 exphca tad ic i tu i - iu f t i t i a operum de qua i n t e l l i - n o m i n a n t u r l i m p I i c i t e r i u f t i , i n t e r d u n i appdla t ab- „ ' j 
i t i ñ l t u b u - g i p o t e í l i l l u d a d T i t . t e r t i o . N o w ^ o p m ^ M í í í í / i í ^ ^ f o l u t e , i u f i n a m , qual i per an tonomaf iam. V t 2. 1!lJntía Per 
maná. ma.fecmitsn0S} «^CjPote í lquc vlteriushaec humana i u l t i - C o r i n t h . 6. Q m e n m í p a m á p a ú o i u f i i t u a d imqmtatem™10110™*' 
j i ^ " t i a inna tura lem3feu m o r a l c m , óc p o l i t i c a m , feu c i - autqmfoc'masluaadtenebras, ócc .a4 Calatas a. Siemmy),nfe¡ 
u i l e m d i f t i n g u i j q u a r u m p n o r na tu ra l i legi cft con- perhgemmjlitia}ergogratis Clmftusmonuuseíi . í d e m fe Loíllti!a* 
f en t anea ,po l l e r j o r I eg ibushuman i s j&c iu i l i bus i n - r e c a p i t u í . j . Ó í 5 .&adPh i l j ppen . j . ÚepkñpU&UihfiiA 
f e r u i t a v t P h ¡ l o f o p h i morales l a t iusd i fpu tan t . De-
n i q j l u b h a c i u f t i t i a h u m a n a eam comprehendimusj 
q u a e i u ñ i c i a l c g i s , f e u l e g a l i s d i c i n u á P a u l o , v t R o m . 
z, Siprt tpuúum t u j l i t m legtscuftodiat> ^cad P lu i ippen . 
3. Secundumtti^mam, quamlegeesi,conaerfatusfinequere-
la. b c 1 n fra, £ í muemar tn tilo non habens meam Uiftiti-
a m ^ u a e x l e g c e í i j e d í l l a m q u a txfideestCbnjhlefu. V n -
de c u m ad R o m á n . 10, de ludaeis d i c i t . Ignorantes 
iufii t iamDei, &Juam q tu ren te s f t a tue re^e r iu í i i úamfu-
am, I c p a l e m p l a ñ e i n t e l l i g i t j q u a m i b i d e m vocaue-
ra 13 iujli t iam, q i u ex lege eíí; cS: cu t d e fe 1 oq u e n s i í i a m 
\ocau i t , í u l i i úam3mea?n3 cumque ü l a m djf t inguat á 
i u f t i t i a D e i í dicens, Ignorantes tuflitíam De l , p rofef to 
ju f t i t i amin lege j feuex lege h u m a n a m tacitc appei-
la t . C u m q u e al i is locisappel lat5/^í ;wío/)er t tw, feu fa-
¿ t o r u m a d R o m a n . g . m e n t ó i u l t i t i a d ía legalisfub 
i u f t i t i a h u m a n a / v e l operum comprehendicur. V n d e 
á Paulo e t i a m f x p e v o c a t u r i u f t i t i a ex operibuSjcSí ab 
ead i f t i ngu i tu r , quaecftexfidej p rop te r r a t i o n e m , 
q u a m ftatim fubiungemus, 
E t q u a m u i s v e r u m í i t , i l l a m i u f i i t i a m lega lemfu-
Delegalt m ifl-cai,puo m o d o d i u i n a m , qua t enus ton l i f t eba t in 
jx t tM. 
t u . A l i q u a n d o v e r o i l l am vocat i m t i t i a m fidci a d 
Koman.h.f ignaculuínmjl i tMfidet , v t d i f t i n g u a t i l l a m 
a b o m n i i u i f c i t i a h L i r a a n a , q u x v i n b u s h u m a m s n i -
t i t u r , óc doceat hanc u i ñ i t i a m e í r e d o n u m g r a t i a ? , 
q u o d á f i d e i n c i p i t , óc c o n f u m m a t i o eius per iüdem 
i m p e t r a t u r , i u x c a i l l i i d a d E p h e f z . Gratiaeftis[alúa-
úperfidem, & boc non ex vobis, donum enim Dei esi, non ex 
operibm,vtneqiiisgíorietur. Ai iase t i am r a t i o n e s h u -
i u sdenoro ina t ion ig iu l l i r i ae in fcquerit i l i b r o a d d u -
cemusjof tendendoper i i lam non exc lud i o p e r a , q u a ; 
funt exfide , fed opera ex q u i b n s í S : ip fa f ídes , ¿l-to-
ta hx'c iüfticia nobis proueniat . Ec incer in i . i t ñ 
potefe Augu i i inus l i b r o de Gra t ia , 6c l ibero a r b i t r i o , 
c a p i t e y . b . & ^ & P r a j f a t i o n e a d Pfa lmum g i . & E p i -
ftola 10^. \o6¡ óc i z o . c a p i r e 30. I t e m vocac hanc, 
iufiitiam De i , ad R o m á n . 10. Ignorantes iuftmatn Dei , 
& fuam qutrentesjlatuere, faftttik Dei non funt fubte-
cti. ü i c i t u r a u t e m m í l i t i a B e i ( f c h o l a í t i c o m o r e l o -
quendo) n o n í u b i e f l i u e j f c d eñe ( f í i ue , i de f t , nonqua 
iuftusest.fedqiuesihominiexDeo, v t d i x i t A u g u í t . l i b r o 
de Gra t . & l ibe ro a r b i t r i o . 
ro . 
capir. 12. & d e S p i r i t . óc 
l i r e r . c a p i t u l . i S . & i n p . a i t . QuaDeusinduit homineni) 
obferuanti is á b c o i n f t i t u t i s , ¿ c p r a : c e p t i s , quatenus cum iuftijicat impium. E t eodem m o d o p o t e l t a p p e l -
t a m e n i l í a l e x n o n o b f e r u a b a t u r e x hde, v t Paulusai t l a r i i u l t i t i a C h n r t i , i m o e t iam i p f u m Cj? r i f tumap-
adGa la t a s t e r t i o , ñ e q u e pe r fp i r i t umeonfequend i p e l l a u i t P a u l u s J V . ^ / f i ^ w ^ ^ p r i r n a C o r i n t h . j . d c 
vera in f anó l i l i ca t ionem <S:remifsionempecca:oium qna a p p e ü a t i o n e piura i n l é q u e n t i b u s , huius en im 
in f ide , óc fpe C h r i f t i v e n t u r i , f ed fo lumadeonfe - d i iunaMUÍl i t ig fc fFcc tus fo rmal i señ iu f t inca t iOídequa 
q u c n d a m i u í l i f i c a t i o n e m legalem, A p r a s m i a t e m - n u n c t r a f t a m u s . 
p o r a l i a i m l l a l e g e p r o m i í T a , to t a i l la i u f t i t i a h u m a - Secundo loco d i cendum e l ide v e r b o , ¿«/íi/iww-
n a ^ c a r n a l i s j í e u t e m p o r a l i s e r a t . E t í í c P a u l u s a d í i ; , p l u r e s e n i m h a b e t f i g n i f i c a t i o n e s , q u a s d i i l m g u e - n 
Hebreos ' ; - iu l l i t iascaru is i l la? v o c a t , ^ « d ! ( i n q u i t ) r e o p o r t e t . E t i n p r i m i s dnaj fun t magis celebres, ^ 
mnpojjunttuxta confetcnttam peifecium faceré finnentem. vna eft, v t iuf t i f icare idem íír, quod i u f t u m dtc lara- cJPtío m P ' 
E t i n eodem feníu ab lo lu tc p ronunc ia t ad Calatas re, feuoltendere , altera eft n i f t u m /acere, vel con-
t e r t i o . Ounnum autem inlege nemo iufttficatur apud l l i t u e r e . P r j o r e m í i g o i í i c a t i o n e m , v t d i x i , i ta p é r t i -
ga.'?//, W4/ííf/iJí«weí/,(j«M//^^ ex jide v tu t t , lex autem r inac i te i a f t r u u n t h x r e t r c i , v t r o l a m i l l a m v r c r b i , / « -
nonesi exfide, f e d q u i f a e r i t e a ^ v m t m t ü ü , v t i quev ' i t a filficandi 3 fignificationem i n Scriprura ac lmi i tan t . 
t c m p o r a i i , n a m í p i n t u a l e m d a r é n o n poterant fuá Cachol ic i v e r o , l i c e t a l r e r a m p o t i o r e m l i g n i l i c a t i o -
v i r t u t e , quia ad R o m á n . 3 .d ic i t . Exoperibuslegünon n e m , óc magis á Paulo i n t en ram cíTe d o c e a n t , n i h i -
iufiifiuabltur omnü caro cor amiüo. E ra t ergo toca ü la l o m i n u s p r io rem n o n contentiofe negant , fed i n 
i-uftitia legaíis per fe fpeéta ta humana , ideoquefab m u l t i s l o c i s S c r i p t u r * v f i t a t a m e í f e f a t e n t u r . E t p a -
p r i o n m e m b r o i l l a m c o m p r e h e n d i m u s j & á p r a e f e n - tetex i l l o L u c . i o . lilevolensiufiificare fe ipfiiín, i d c ñ , 
t i e o n t i d i i a t i o n e r e i i c i m u s j v b i f o l a m v e r a m iuíl if i- i i ' i f tum pronunciare , aut o t iendere , Óc Ecclefi.y. 
ca t ionem apud D e u m inueft igamus. Q u o m o d o mntp'wfiifices,antcl)eiim. E t l l a i x . ^ . Vccqmiufiifica-
au tem veter is lef i isobferuar io , f iexf idef ierer , poífe t tisimpiumpromunmbtis > i d e f t , a b f o l u i t i s i ! l u m . E t 
a d i u f t i t i a m c o r a m Deo conferre, docet Augu t t inu^ hoc m o d o folet v e r b u m iuft i f icandi oppon i ve rbo 
l ib ro te r r iocont raduasEpi f t .Pe lag .c .y .d iccns . Miro condemnandi i n forenf i i u d i c i o : nam rcus con-
(¡mdam modo,fi[l tamen verotufiitiam legis non implet tu- demnar i d i c i t u r , c u m conui&us declaratur. V n d c 
j h t t a , q í ic t inhgcesi jedquainf j i i r i tugram, de q u a p l u r a iuf t ihcar i d i c i t u r , c u m a b f o í u i t u r , v t d e i n i q u o i u -
in fcquent ibus . ^ c * d t l l i e ^ o r l ^ ^ » , * 7 . J ^ tu f i ^ fUa t ^ h i m t ' , '& ífii 
l u f t i t i a d iu ina d i c i t u r in terna r e f t i t u d o , óc condemnat iufium, vterque abonunabilis cíl apud Deum. 
8. feníVitashominisapudDeum , á q u a f o l e n t v o c a r i D e D e o v e r o j q u i a e i u s i u d i c i u m r e a u m , & i n f a l l i -
Diuina tu- h o m i n e k i n S c r i p t u r a f i m p l i c i t e r i u ñ i , qu ia exfide b i l ee f t , ait Paulus R o m á n . S. Deusquitufiijicatyquü 
^ ^ ^ « ^ v i u u u t & D e o p I a c e n t , i l l i q u e g r a t i f u n t , <S:ideoqui cíi.qmcondemnet ? E t i u x t a h a n c fignificationemdi-
t a I e s f u n t , n o n í b l u m f i m p l i c i t e r i u f t i d i c u n t u r , fed c i ru r i n t e r d u m iuf t i f icar i ipfe Deus Pfalm. ^o. Vt 
c t i a m í i m a l i s , ó e p e c c a t o r i b u s , a edamna t i sd i f t i n - iufiificeris in fermombm tu i i > & vincas cum iudicarü, & 
g u u n t u r , i n quo docemur , f o l o s ü l o s eíie vere iuftos. Luc . 7. Omnüpopulus audkns. &publicam iufiificauerunt 
S icMat t .9 . d i x i t C h r i f t u s , No» veni vcweiuf ios , fed D e u m , & i k c u a m £ r x c e p t a D c i d i c i n n u r , M f t i J i c a t a i n 
pars3. G femet-
Lib. V i LDcfandiíícanone kaminis. 
t t . 
Rom. 5-, 
ta tcrr i . Dehacergo ligniHcatione v c r b i iuf t i f icandi 
n u l l a e í l dub i t a t i o . 
Ve rumtamen non minus certa cftaltera fígmnca«-
SignifaaÚO t i o j i n qua iuftifícari í d e m eft3 q u o d l u f t u m her i , & ü 
verbi tufi i j i¿¿¿KM. apudDam/ idcm e r i t , q u o d h e r i i u f t u m í i m -
^«¿íc^j p j ic i tc r3¡¿e í t íVera , & a b f o l u t a i u f t i t i a , aediuina , 
^ « r f C r f í f o í ; - q y ^ ^ g o p i a c e a t , cique h o m i n e m g r a t u m reddar. 
í t á Vtuntur £ r e q ü e n s cft yfus verb i apud Pau lum in hac fignifica-
tionc R o m á n . 3. luf l i f icat¡£ratüpergrat iamipfm,perre-
demptionm, (¡m eíi m Cbrtfio IESV, i d e í t , íaóti m t f i j 
non d c d a r a t i , nam dcclarat io non f p e ¿ t a t a d g r a t i -
a m j f e d m a g i s a d i u f t i t i a m n e c íit p c r r c d e m p t i o -
n e m , f e d p e r i u d i c i u m j V t i p l i e t i a m h x r e t i c i d icun t . 
I t e m f u b d i t , Vtfi t ipfeiuftus,& 'mfitjicanseum>qmeíi ex 
fide. E t i t e r u m . VnmeítDeus, qutiuftijicat circumeifio-
nemexfide, & ^Aiiputtu?n perfidem, óc capi tu l . 4. CYe-» 
dent i inmm:qut iu jüf ica t tmpmm, D e u s e n i m n o n i u l t i -
ficatimpium declarando i l l u m i u f t u m 5 alias fa l fum 
d e c l a r a r e t j i u í l i f i c a t e r g o i m p i u m j c u m e í c i m p r o b o 
facit p i u m , v t d i x i t Auguf t in . cp i f t . uo .cap i tu l .20 , óc 
c o n c i o n . p r i m a , i n P f a l . 3 0 . j ^ i / t í ^ M f / w p i f í W / , idef t j 
quifaáteximpioiuf tum 3 óc v t r u n q u e c o m u n g i t i n ex-
p o i i t i o n e q u a r u n d a m p r o p o f i t i o n u m Epiftolaz ad 
R o m . c . i i . & l i b . d c S p i r i t . & i i t e r . cap . zó . & t r a f í a t . j . 
i n l o a n . 
i i ' ^ P r s e t e r e a R o m á n . ^ . lufttficatiexfidepacemhabea-
Argummtu mus £ t jnf ra . sicut per vnius delictum tn omneshonnnes 
emdens ex ^ COnliemnatmem, f u & per v n m luftittam tn omnes ha-
mines tn iufttficationem vita. Ex qua ant i the t i euidens 
f u m i t u r a r g u m e n t u m , cjuiahomines n o n f u n t d e -
clarati peccatoresper A d a m u m ^ f e d f a f t i , ergo c u m 
p c r C h r i f t u m d i c u n t u r i u f t i f i c a r i j non í i gn i f i can tu r 
eífe declarad, fed fa¿t i i u f t i . Sed retorquent haerc-
t í c i a r g u m e n t u m , q u i a o p p o n i t u r i b i v e r b u m i u -
ftificandi ve rbo c o n d e m n a n d i , a tcondemnare n o n 
eft f a c e r é , fed declarare r e u m . Sed a r g u m e n t u m 
á nobis ex re ipfo f u m p t u m c o g i t , v t verba rebus ac-
c o m m o d e m u s , n o n é cont ra . Sicut ergo v e r b u m 
iuf t i f icandi in te rdumfacere , in tc rdumdec la ra re i u -
ftum fignificat,ita v e r b u m condemnand i i n t e r d u m 
fignifícatdeclarare,interdura vero faceré r e u m , feu 
p c e n a d i g n u m , & h o c p o f t e r i o r i m o d o condemna-
t i o n e m ex A d a m o con t r ax imus , v t i b i Paulus docet. 
Eftque o p t i m u s locus Danie l . 1. v b i eunuchusd ix i t 
pueris , CondemnabitiicaputmeumKegi, \ h '\, condemna-
7^ , non fígnificat declarare, v tpe r f e eft euidens, fed 
fenfuse f t , facietis me d i g n u m condemna t ione , 
q u o d eft faceré r e u m . Sic ergo A d a m nos conde-
m n a u i t , 6c é con t r a r i o Chr i f tus nos iuf t i f icaui t . 
Q u o d eu idcn te rdec la ra tPau lus ineodem loco d u m 
fub iung i t . Sicut per inohedienúam vnius hominis peccato-
resconjlituttfu?it m u l t i , ita & per v n m obcdittonem iufti 
conftttuenturmulti. l u f t i h e a n e rgoef t , i u f t u m ficri, 
f e u c o n f t i t u i , óc é conuer foper inobed ien t i am Adas 
peccatorcm c o n f t i t u i , eft condemna t ionem ab i l l o 
trahexc. 
A d h s c a d Galat . 3. fíea¡tPaulus,Pmw&Wí.S'íri-
Tergit eadeptura^quiaexjideniJlijicatgentesDeusjpronuntiauít Abra, 
Wpofuio. ¡ja, quia benedteenturm te o ?nnesgentef V b i apertc de-
clarat v e r b u m benedicendi per v e r b u m iuf t i f ican-
d i , Deusau temiux tavfumScr ip tu raB , non d i c i t u r 
benedicereal iquem,quia p ronunc i a r , fed quia c o n -
f e r t b o n a , i ta ergo d i c i t u r iuñ i f i ca rc . Vnde fub-
i u n g i t . Quoniam autem in lege nenio iuftiftcatur apud 
Deum.mamfeftumesi> quoniam luftusexfideviuit; ergo 
iuf t i f icar i i d e m eft q u o d v i u i f í c a r i , v t l i c d i cam, feu 
v i t a m confequi per fídem. E t í ími l is locus eft A -
¿ t o r u m . 1 3 . v b i i b i d e m Paulus l u d á i s praedicauit.No-
tumfitvobií vinfratres * quia per hunc vobüremifiiopecca-
torum annunciatur & ab ómnibus* qutbus mnpotuif tüin 
lege Mojfi iuftificari, i d eft, m u n d a r i , aut l i b e r a r i , in 
hocomna^quicredit) iuftificatur, p l a ñ e i n eodenf-fenfu, 
i d e f t í i b e r a t u r , dciuftus efficitur, ñ e q u e alius fenfus 
i b i p o t e f t adaptan. N u l l u m c r g o d u b i u m e í T e p o -
t e f tdchac i i l i u s vc ro i i tgn i f i ca t io f i e in Sc f ip tu ra , ¿C 
i t a e t i a m i n vfu S a n ¿ t o r u m 3 pra^fertim Augüf t i^ 
n i eft f requemifs ima , v t i a m t a i t u m «H, V n d e l i -
b r o fecundo. Retraf t . cap i tu l^ j . re fe rens fé ícripfi ír 
k contra Pc lag ium degratiaj quaiuftificamur , expo-
n i t , i d c l l , iuftiifficímur}óc p l u r a i n f e q u e n t i b u s n o t a -
b imus» 
IuxtalisEC,qu2ede verbo iuf t i f icandi d ix imuS5di- 14. 
ftinguendaetiam cí l vox3 iuftiftcaúo: n a m óc declara- luftiftcaúo 
t i o n c m , f e u o f t c n f i o n € m i u l t i t Í 2 B , a u t innoecntiae, ócexplanatu^' 
e í í e f t i o n e m , f e u col la t ioncm iufti t iaí fígnificarepo-
teft. Et haerecici con tendunt , f o l u m p r i o r i m o d o fu-» 
raendam e í f e f e c u n d u m Scriptura: v f u m . Nos au tem 
d i c i m u s , c u m a g i t u r d e p r o p r i a h o m i n i s iuft if ica-
t i one , p o f t e r i o r i m o d o f u m i , q u o d eifdem t e f t i m o -
n i i s p r o b a m u s , & a l i i s 5 quazfequenti capite afFere-
mus. Neceftarium autem ef t , hanc vocem iux ta 
hauc pof te r io rem fignificationem amplius declara-
re. Qu ia c u m iuf t i f ica t iodica t h a b i t u d i n e m ad i u -
ftitiam,quotfunt iu f t i t i a í , t o t p o f l u n t d i f t i n g u i i u -
í t ihca t iones , f c i l i ce t externa, in te rna , acqu i f i t a , in fu -
f a , a ¿ t u a l i s , habi tual is , fimpliciter, vel fecundum 
q u i d . I n p r x f e n t i ergofermoeft de iuft i f icat ione co-
r a m D c o , ad quam necefle eft ,vt per i l l am derur vera 
Í H f t i t i a , & d i u i n a , q u a e a b f o l u t c , de fimpliciter talis Di«//ío iu*> 
f u . Vl te r ius ve ro , hxc iu f t i f i ca t io á Theologis diftin-jfcjifrmowtí, 
g u i t u r i n p r i m a m , & fecundam. N a m v e r b u m i u -
ftificandi i n t e r d u m fígnificat faceré i u f t u m , v t f c r e i n 
c i t a t i s loc i sPau l i , in te rdumfaccre i u f t i o r e m , v t i n 
i l l o Apocalyp . v l t i m . Quiiuftuseíly iuftiftcetur a d i m , 
i b i e n i m v e r b u m , í t t j h ^ M ^ e u i d e n t e r í u m i t u i j n o n 
p r o declarat ione, fed p r o effeftione iu f t i t i se , n o n 
quoad a c q u i f i t i o n e m , quia f u p p o n i t u r h o m o i u -
í t u s , ergo quoad augmen tum iuf l i t ia», fícutapertc 
f u b d i t u r . Qmfanctuseñjanciificeturadhuc, & d e p e c -
ca torc , Qu t in jordibmeíi firdefeatadhuc. [ De hoc c t -
i a m incremento iuf t i t i ^ l o q u i t u r í a c o b . ¿api t .2 . c u m 
d i c i t . A b r a h a m u m }exoperibusiuftijicatumfuiJfe,iuxta, 
p r o b a b i l e m e x p o f í t i o n e m inf ra t r a f t a n d a m , dede 
eadem d ic i t u r Ecclefiaftic. iS. Nevfreariívfquead mor-
temmftiftcari. Sic ergo d ú p l e x d i f t a i u f t i f i c a t i o d i f t i n -
g u i t u r . 
P r i m a i u f t i f í c a t i o v o c a t u r , q u 3 E Í n i p f a infDfione 1?. 
iuftitiae fit, fecunda, quae in augmento ipfíus i u f t i t i x Superior d i 
confíft i t . Et v t raquepotef t á n o b i s f u b d i f t i n g u i m u í - uifioiuftift-
tis rnodis . N a m i n in fu f íone iuftitiae d ú o interne- cattonisam 
n i u n t , v n u m e f t p r o d u f t i o i p f i u s iuftitiae per vnma-pltus expli* 
t i o n e m f u b i e f t i , a l te rumef t t e rminus i l l i u s p r o d u - catur. 
¿ t i o n i s , ve l fo rmal i s , q u i ipfa eft i u f t i t i a jve l ad^qua -
t u s , q u i e f t i p í c i u f t u s , h o m i n e m efíc i u f t u m per i p -
f a m i u f t i t i a m , h i c e n i m e f t e í F c 5 : u s f o r m a I i s e i u s . V n -
d e f a é l u m e f t , v t i p f a m u t a t i o a d i u f t i t ¡ a m , f e u p r o - ' 
d u f t i o iuftitiae, & ipfa in fo ima t io iu f t i t i ae d ic i folcat 
iu f t i f i ca t io . I t a d i f t i n g u i t D . T h o m . i n 4 . d . j . q . i . a r t . 
j . qux f t i uncu l a i . a d Í.ÓC q.zS.deVeri t .ar t . i . in fine cor. 
ó c a á j . ó c de p r i o r i fígnificato i n l i b r o f e q u e n t i d i - / 
c e n d u m e f t , n u n c d c e l í e í t u i p f i u s i u f t i t i a e t ra f tamus , 
& i d e o n o m i n e iuf t i f ica t ionis non a é l i u a m p r o d u -
¿ t i o n e m , f e d ¡ n f o r m a t i o n e m i p f a m i u f l i t i a e i n t e l l i g i -
m u s , ficut po íTumus e ñ e ñ u m fo rma lema lbed in i s , 
au t animae, dealbat ioncm, aut v iu i f ica t ionem appel-
l a r e : v t r u m q u e vero fignificatum poteft cum p r o -
p o r t i o n c ad fecundamiuf t i f ica t ionem a p p l i c a r i , v t 
perfeconftat . 
Deinde fpecialiter p r i m a iuf t i f icat io exparteter-
m i n i , á quo c u m D . Thom. in loc i sa l l ega t i sd i f t i ngu i Vnma iuftí 
poteft. N a m a l i q u a n d o fit ex carentia gratiae, t a n q u á f t c ^ 0 d u -
e x t e r m i n o p u r e n e g a t i u o , a l i q u a n d o vero e x i e r m i pliciterjit, 
no con t r a r io , vel p r i u a t i u o r igorofe. P r i o r i m o -
do fafta eft iuf t i f ica t io i n Angel is , óc i n A d a m o i n 
creatione fuá, quia non ex peccato iuft if icati fun t , fed 
e x n o n i u f t i s f a é t i f u n t i u f t i . D í c o a u t e m } e x n o n iuftü, 
non quia carentia i u f t i t i x i n eis durat ione p ixce íTe-
r i t j f c d t a n t u m o r d i n e n a t u r a » , i u x t a p r o b a b i I i o r e r a } 
f en t en t i am: confíft i t a u t é illa p r i o r i t a s i n h o c , q u e d 
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cunda numera tur ,qu ia vna cancum p ó ñ p r i m a i n clíc 
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c u m i H i e x f e n o n e í T e n t i u r t i , per fupernaturale d o -
n u m i u í l i e f f e í t i f u n c : ficut p o t u i t h e r i i l l u m i n a t i o 
p r ima inae re , l i ce t n u n q u a m í u m i n e c a r u e r i t . V n d e , 
J)¡fcninen i n t e r a i ¿ a ^ differthaec iuftificationabaliaj quae tic 
¿« j l í^wíw-^ peccato ? q u o d i l l a nunquam eft faiSaex carentia 
tiisquttnon gra t íX ^ qu:cduracione prxceíTeri t 5 f e d q u i e f í e c j 
jitdpeccato q u a n t u m erat ex natura talis fubieít i j íi talis forma ei 
ingrattam. n o n i n f u n d e r c t u r , i n altera vero iai í i i í icacione, quae 
luftificatio eft ápeccatOjfernperpraecedit temporccaremia gra-
S. ^ ^ « « c i x , q u i a p r x c e d i t f a l c e m o r i g í n a l e peccatum. E x -
m n fui t ^ cipienda v e t o éft i u ñ i f i c a t i o V i r g i n i s , q u x h a b u i t 
peccato, q u i d e m p r o t e r m i n o á q u o p e c c a t u m , quia f u i t i u -
qaod /w¿//<í i t i f i ca t io redempt ion i s , non tamen f u i t á peccatoj 
pracejjmt, qUod intaliperfonaprxcefsitjfcdquod praecederet, 
fedqíwdprd n i f i p e r t a l cm i u í l i f i c a t i o n e m p r s e u e n i r e c u r . E c o n -
iederet. t t a r i o vero iuftificacio a n i m x C h r i í t i per g r a t i a m 
t r e a t a m , licet per fe fpe&ata fue r i t í imi l i s iu f t i t i ca -
t i o n i Adas, (ScAngelorumin t e r m i n o á q u o mere ne-
g . i t i u O ) & o r d i n e n a t u r a : , n o n d u r a t i o n e preceden-
te , n ih i í ominus in hoc fu i t exccllentior, q u o d i l la tte-
ga t io i am non erat connaturalisanimae C h r i f t i j v t v -
n i t x Ve rbo , f ed pot iusgra t iacrea taera t ül l i conna-
tu ra l i s , quia i l la iuf t i í ica t io per g ra t i am creatam non 
fuit p r im . i f an f t i hca t io talis a n i m x , i am e n i m e r a t 
f a n ¿ t i h c a t a per g r a t i am v n i o n i s , ra t io i iecu ius altera 
grat ia i l l i debi ta erat. 
P r x c i p u u m vero difer imen í n t e r i l l o sduosmodos 
iuf t ihcat ionisef t > q u o d p e r p r i o r e m n o n e x p e l l i t u r 
differenúa n i a l u m c u l p a í , fed t a n t u m add i tu r b o n u m i u f t i t i í e , 
duplíciter pe rpof te r io rem vero v t r u n q j d o n a t u r j & i d e o f p e -
^ ^ c i a l i t e r i u ñ i f i c a t i o i m p i i , feu iuf t i í i ca t io ápeccato 
W ^ / ^ ' ^ - a p p e l l a n foicc. Haec vero difFerencia non exeoproue -
nu ' n i t , q u o d p D o r i u l t i f i c a t i o de íe m i n u s f u f í i c i e n s l í t 
a d i l l u m e f f e f t u m p r a z í t a n d u m , fed quia f u b i e ¿ t u m 
n o n ind ige t i l l o , v t i n calefaftione ex fub icé to f r i g i -
d o , ve l t a n t u m n o n cal ido facile confiderare l ice t . 
Quoc i rca licet in prsefenti de i u f t i í i c a t i o n e i m p i i prae-
c ipucd i fpu temus jqu ia v e r o , q u a n t u m a d p o t i t i u u m 
effeftum f o r m a l e m , quem nuneconf ideramus , n o n 
e í l f u b i t a n t i a h s differentia í n t e r i l los d u o s i u í í i f i c a -
t i on i s modos , ideo d o f t r i n a v t f i q u e c o m m u n i s e h t . 
Solura n o t a n poteft , h a n c p r i m a m i u ñ i t i c a t i o n e m 
p r i o r i m o d o f a é l a m i n p r i m o h o m i n e quendam per-
í e í k i o n i s m o d u m h a b u i í T e , ad q u e m n u n e n o n p e r -
t i n g i t i u ñ i f i c a t i o i m p i i . N a m p r i m o h o m i h i da t a fu i t 
m í l i t i a or ig inal i s cü integra natura? r e f t i t u d i n e , qua 
& mens D e o , & caro f p i r i t u i perfede fubi ieiebatur , 
v t i n qua r to p r o l e g ó m e n o v i f u m cft: nunc a u t é , c u m 
homopecca to r iu f t i f i ca tu i ' j n o n r e ñ i t u i t u r a d i l í u m 
pe r fe f t ion i s f t a tum exea p a r t e , qua caro p l e n e í p i r i -
t u i fubdebatur. Nahi lominus tamen eft fubf tar t t ia l i -
ter, óc eflTcntialitcr, ac í i m p l i c i t e r iuf t i í ica t io , qu ia 
quoad in t e rnam renoua t ionem, óc í a n f t i í i c a t i o n e m 
animae,noneft m i n ü s p e r f e f t a , & i n h o c c o n f i f t ¡ t i u -
í l i h c a t i o n i s e f i r e n t i a , v t p o f t e a v i d e b i m u s . V n d e e t i á 
i n ip fa p r i m a iu f t i ñca t i one i m p i i qusedam eft perfe-
¿ l i o r , quam alia quoad al iquos f e c ú n d a n o s effeélusj 
v t in bapt i fmo eft perfef t ior ,qUam i n p íBni t cn t i a ,pe r 
fe loquendo , ' & i n v í i o homine poteft eífe intenfiue 
p c r f e é í : i o r , q u a m i r t a l i o j v t p o f t e a v idebimus ,hocau-
t e m n o n o b í l a t , quora inusquse l ibe t i l l a rum í i t í i m -
plici ter iu f t i í i ca t io , (SceíTential i terperfeftai 
. T á n d e m circafecundam iu í l i f i ca t ionem cauenda 
Mqmuocd- j n pr imisef t v o c i s í e q i i i u o c a c i o 3 n a m a l i q u á h d o d i c i -
í w m i . tu- t u r á P a t r i b u s f c c u n d a i u f t i f i c a t i o i l l a j q u a E Í i t p e r p a e -
Jtijuattone n i t c H t i a m p o f t a m i f l a m bapt i fmalem gra t i am. Sed 
(auenaa. rc vera e^ per fubftaii t ialicer p r ima ,qu ia non eft 
a u g m é t a t i o , fed p r o d u í t i o iuft i t iacjqusBil lam i n fub-
i cé to non fupponi t , folumey d i c i t u r fecunda, quia i n 
e o d c m f u b i c ¿ t o a l t e r a praeccfsit, q u o d a c c i d e n t a r i ü 
e f t ad t a l emmodumiuf t i f i ca t ton i s . H i c e r g o d i c i t u r 
fecunda iuf t i í ica t io , q u x non eft m u t a t i o ex n ó g ra to 
Quid fi'am i n g r a t u m , fed ex gra to i n m a g i s g r a t u m , deitaperfe 
daiujiíjica- f u p p o n i t p r i o r e m i u f t i í i c n t i o n e m , per quam fubic-
tio. ¿ t u m f a é t u m íi t g r a t u m . Ncc vero hxc iuf t i í icat io í e -
pars3. 
pofsic, quia fecundum n u m e r u m poteft une termu^o 
m u l t i p l i c a r i j v fquead m o r t e m , ve d ix i t fap iens . Sed 
fecundaappcl la tur formal i te rexeo , q u o d p e r í e f u p -
p o h i t g r a t i a m , q u o d vero a l i quando luppona t j u i í í -
t i a m i am a u é t a m pera l te ram fecundam mfti tocano-
hem,accidentar iumef t . Haec autem fecunda l u i t i h -
ca t iope r t i ne t ad iu f t i t i a eaugmcn tum, d c q u o i n l i . 9 . 
dicere i n t end imus . 
A d d i c v e r o A u g u f t i n u s l i b . i . c o n t r a l u l i a n ü m cap. tp , 
8 . t e r t i u m i u f t i h c a t i o n i s m o d u m , c « ? w O n < l u l t ) €xau- Terúa itifti 
d ímurorAntesrfmmenobüdebí tanoj i ra , i d e l t , c u m no ficatwmn¡ 
bisvenial ia pecca ta re ra i t tun tur , i M c e m m r m i p o ^ t eíiopus hoc 
ait,ftmperestnobu mceffaria tn hacvita, ettamJi mjecund^ loco, 
iuftijicatwnemuUuftt profecmmm. Verun tamen i n i l -
la rcmifsione d ú o fpeftari poffunt , v n u m eft exc lu í io 
m a l i ) ócRc i l la non pertinetadefFetSum p o í i t i u u m 
i u f t i t i x , d e q u o n u n c t r a é t a m u s , ahud eífe poteft 
h o n n u l i a p o l i t i u a p c r f e ^ í o j q u x i n d e p í r i o q i l t í t i t i í e 
a c c r c f c i t ^ haecquandointercef ler i tudfecundani iu-
f t i f ica t ionem deciaratam per t ineb i t , óc i ta n ó cíl hoc 
t e r t i u m m e m b r u m n o b i s nece íTanurn . A n vero c u m 
remifsione v e n i a ü s p e c c a c i c o n i u n é t a f e m p e r í i t ali»-' 
q u a p o í i t i u a i u f t i í i c a t i o , ;n fequentibus at t ingetur> 
licet in p r i m o , & qua r to t o m o terti^epartis de i l la t t 
á nobis d i f p u t a t u m í i t . 
Additpraeterea A u g u f t j n u s ñ l i u m p e r f e f t x i u f t i f í -
c a t i o n i s m o d u m , v e l e c i a m a u g m e n t u r n , i n q t r o i u - pieri¿ tujii~ 
J f t i t ia i taperf ic i tur , v t h o m o per i l l a m r e ^ i t u d i n é i n j j ^ ^ nor^  
a m i f s i b i l e m j i m o óc indefe«ít ibi lem t a m l e ü i , quam eft ¿w 
grauilapfuconfequatui* , eamque appellat nouamfed i t i pá t r i d 
r cgCnera t ionem, imo, óc a d o p c i o n ^ d : r e d e m p t i o n é 
lib.3.contraduasepift.Pelag,c-.i.3.7.<Scfequentibus,& 
ideo l u f t i í i c a t i p n e m huius vitze folet v o c a r e m i n o -
r e m , a l t e r a m vero plenam , <Scper fe¿ tamt raé t . 4 . i i l 
l o ann . óc l ib r . de Sp i r i t . óc l i t c r . c a p . v i t i m . óc h b r o d c 
Pcrfef t . iuf t . rac ioci .8 . Verun tamen haec plena i u f t i -
í i ca t io a d f t a t u m , & p e r f e é t í o n e m gloria» per t ine t i 
n o n a d i u f t i f í c a t i o n e m v i a e , de q u a n u n c t r a é t a m u s . 
I l l a vero perfeftio n o n eft de eftentia iuf t i f ica t ionis j 
v t fie d i cam, óc ideo fine i l lacíTepotcf t non f o l u m i u -
ftiíicatio vera , & í imp l i c i t e r fie d i é l a , fedet iam per-
f c é t a t u m e í T e n t i a l i t e r , t u m e t i a m accidentali ter , i u -
x ta capacitatem v i « } v t A u g u í t i n u s eifdem loc i s t r a -
d i t ,&í ibr .2 .dePecca tor .mer i t . cap i tu l . t3 . ócdú 
N a t u r . (Scgrat.cap.u.cS:exdifeurfu materias lucu len-
t iu sconf t ab i t . O m i í f a v c r o n u n c f e c u n d a i u f t i f í c a - j j ^ primé 
t ione , de qua i n l i b r . 9. d i f t u r i f u m u s , de p r ima i u f t i - íuftijicatio~ 
fícatione i n prxfen t i t r a é l a m ü s , n o n qu idem p r o u t i n modoeíí 
ange l i s ,V€ lp r imohomine fac t ae f t , fed p r o u t o r d i - ^ p r r f e n t i 
narie fít itit h o m i n i b u s , qu i ex A d a m o i m p i i , óc pee- Sermo. 
catores generantur quaí propterea í b í c t i u f t i í i c a t i o 
i m p i i appcl lar i i 
De hace rgo iu f t i f í ca t io i ac conc lud imusnoh c o h í l - ¿f. 
fteretantum i n remifsionepeccati , ícd i n a ü q u o etia Refoluth 
d o n o p o f í t i u o d i u i ^ a s g r a t i x . N o n negamusquidem quaji. 
íuf t i f icácioncm i n c l u d e r e r e m i í s i o n e m peccatorum, 
quodfo len thaere t ic ica tho l ic i s imponere , fed falfo, 
vepof teav ideb imus , fed afferimus iu f t i f i ca t ione ín 
hanc h o n i n fola peccatorumremifsione confiftere> 
ac pro inde a l iquem p o í i t i u u m g r a t i s eíFcftum i n - yer' t taíhu* 
cludere. AíTertio cft certa de fide definita i n C o n c i - ¿ / W 
l i o T r i d c n t i n o feíT.ó. canon, 11. v b i anathema d ic i t 
i n e o s , qui dixerint} hominem iujlijicari [ola peccatorum 
remipone. Ó c c a p n u l . j . d ' i x c r a t . Hancdíjpofitiomm,feu 
praparationemiufiíficatioipfaconfeqmtur, q m non eíifoU 
peccatorumtennfw. Eteandem ve r i t a t emin fequen -
t i capite c o n f í r m a b i m u s , oftendendo ex Scriptura,<S!: 
P a t r i b u s , q u a l i s f i t h i c e í f e é l u s p o f i t i u u s iu f t i f í ca t io -
n i s i m p i i . P roba r i e t i am poteft ex d i d l i s i n c a p i t i -
b u s p r 3 c c e d c n t i b u s , q u i a h o m o n o n iu f t i f í ca tu r , ni í i 
fíat Deo gratus, í c d h i c eft effeftus p o f í t i u u s g r a t i s , 
v t o f tenfum, eft, crgo. So len tau tem, v t m o d e r n i 
refcrunt,rcfpondereh3Eretici , nos confundere fan-
¿ t i f ica t ionem,fcu r enoua t ionem h o m i n i s cum i uftiíi- ^ 
G 3 ca t io-
7? Lib.VÍÍ. De fandificationchominis, 
c a t i o n c j á c ideo a b v n a a d a l i a m non benc argumen-
t a r i : n a r n T a n é t i h c a t i o j v c a i u n t , e f t q u i d d i u e r f u m 
s ^ á i u í l i h c a t i o n c & p o r t e r i o r i l l a ^ r i u s c n i m D e u s h o -
^ l r 0 ^ m ' í nem iuaiticat, <k poftea i l l u m renoua t , vel fibi 
njpovjio g r a t u m r e d d i t . D u c u n n i r samen ex faifa apprehcn-
ÍOtifutattlr'tAone) ftu abu favc rb i j i u f t i f i cand i , q u o d f o l a m l i b c -
r a t i o n e m á p e c c a t O j V e l p a e n z B reatu l i g n i l í c e t , ^uius 
o p p o í k u m á n o b i s o f t e n f u m e f t . V n d ? exd i f t i sde 
vcrb i Juf l iHcand i , l ígn i f í ca t ionefa t i s p r o b a r i poteft 
carból ica veritas. Nara Deus non iuft i t icat homi-
n c m t a n t u m a b f o l i i e n d o i l l u n i á p c c c a t o , «Scitade-
clarando i l lura iuftunti,fcdfaciendo iullum per gra-
t i amfuan i j v t ex pau lo e f t p r o b a c u m , at faceré i u -
í i u m q u i d p o f i t i u u m e f t > v t e x t e r m i n i s v ide tu r eu i -
dens^ergo i u í t i h c - j t t i o e ñ j v e i i n c l u d i t p o í i t i u u m g r a -
t i a e e f t c c í u m , per quem h o m o h t i i i f t u s . ' 
zz, V n d e c o n h r m a t u r j n a m l i c e í d a r c m u s m f t i f i c a n d i 
Confirma - v e r b u m femper ííim'i in i l la fignificationcforcnfi, n i -
úo, I i l l o n i i n u s Dío a c t r i b u t u m n o n poffet n o n includere 
p r x d i í t u m e í i C ^ u m , vel i l i u m fupponere. P roba -
t u r j q u i a i u d i c i u K i Deinonpocefteffemendaxjnequc 
i i i i q u u m , e r g o f í e ü r a j q u i e r a t i m p i u s , iu í l i í i ca t , i n -
d icando i u í t u n ^ n e c e f f e e f t j V t non f o l u m d iea t j fed 
ctiam d i c c n d o f n c i a L c x i m p i o i u f t u m j v t e x A u g u -
ñ i n o r e t u l i m u s m a f n a l i a s í n i q u u m , & falfum i u d i -
c i u m pro fe r re r ,quod cog i t an n o n p o t e l h Et ideo 
Paulus i . C o r i n t h . 4 . c u m d i x i í r c t , mbi l mihicmfcm 
fum,fiid non tn hociupficamfuni) i d eíí, i u í t u s proba tus, 
v t h s r e t i c i e x p o r j e n d u m con tendun t , ñ a t i m a d i u n -
g i t . ( ^ a t m m i u d í c a t f n e t D o m m m e t f , c i m b á i c a t y íi 
autem D e u s n i c f u o i u d i c i o i u i l i f i c a r e t , ve ré e í l e m 
iuftuSjquiaiudiciumDei fa l fum efle n o n p o t c ñ j Se 
i d e o q u e m i u l i i f i c a t j ve l i u ñ u m f u p p o n i t , ve l fac i r . 
Idcoq j . i . Io .^ .d ic i tu r . Videtequakmch<íritate?ndedít no-
bü Fa t í r ^ t jU i t Dánominemur^&fmí t í .X^u iAYzí i tvc r s i 
filiatioj n o n fatis cft nomenjnili res fubliftat.NamjVt 
i h i a i t A u g u ? í ' n n i s t r a € t . 4 . Q u i v o c a n t w 
iüióprodeftnomenybi res non eñ? 
s j . Atfor tehaere t ic i refpondebunt jDeumiuf t i f icare 
Rejputtur í m p i u m v e r é , & fine fi¿tionequia potens cft condo-
íjareticae- n a r e d e l j f t u m , & i c a n o n i u f t i h c a t , v t h o m o , decla-
uafw. r a n d o , n o n e í r « f a ¿ t u m , v e l n o n eíTe p r o b a t u m de l i -
¿him , fed iuft if ícat Deus, d e i i f t u m c o m m i í T u m re-
m i t i e n d o , & i t a l i o m i n c m i u ñ ú efle declarando. Sed 
h a s c r e f p o n í í o r e p u g n a t i n p r i m i s a k e r i e r r o r i c o r u n -
dem h x r c t i c o r u m d i c e n t i u m , peccata n o n v e r é t o l l i 
p e r i u ñ i f i c a t i o n e m , f e d t e g i , v e l n o n i m p u t a r i : n a m 
fi hoc i ta e ñ , n o n poteft Deus v e r é iuf t i t icare impsum, 
c t i a m declarando i l l u m i u í l u m , v e l non peccatorem, 
^uia non i m p u t a n peccatum, n o n e ñ no habere pec-
c a c u m , i m o f u p p ó n í t p e c c a t u m i n c o , c u i n o n i m -
p u t a t u r . Deinde e t i am i l larefponf io non íibi c o n -
Itatquoad ve rb i iuf t i f icandi fígnificationcm. N a m 
íi v e r b u m i l l u d f o l u m habet forenfem fígnificatio-
n e m , quxeft reura abfolucre iud ic i a l i t e r , n u l l o m o -
d o fígnifícatfacereidjquodneceíTariumeft, v t i u d i -
c i u m j feu dec lara t i o vera i i t , quia n o n fígnifícatCvt 
ficdicam)a£i:umcondonandi, aut r e m i t t e n d i , fed 
t a n t u m i u d i c a n d i . Quaproptc r í i f e m e l a d m i t t i t u r , 
D e u m iuft ihcare n o n f o l u m declarando, fed e t i am 
faciendo remifsionemculpae , iam receditur a b i l -
i a ñ r i f t a , & f o r e n { i l i g n i h c a t i o n c v e r b i , óc ficuthx-
t e t i c i d i c u n t , per i l l u d v e r b u m figniñeari a b f o l u t i o -
n e m á c u l p a r e m i t t e n d o i l I a m , i t a d i c i pof fe t f ign i f i -
cari dcc lara t ionem p o í i t i u a e iuftitiaE , conferendo 
i l l a m . 
^Prohatur Vn^ear8umentor tan^ern>4u 'aDeus 'uf t i f i<;ando 
, pecca torem,non tan tumdeclarar , vel f a c i t i l l u m no 
m a l u r a , v t fie d icam, fed e t iam b o n u m , ergo q u o -
c u n q u e m o d o verbum iuftificandiexponati]r,necen-
fe cft, v t d i c a t n o n t an tumea ren t i am mal i , fed e t i am 
po f i t i uumefFcClumbon i t a t i s , ergo grat ia iuft i í ica-
t i o n i s , i d c f t ,qu2 per i u f t i f i ca t ionemht , vel declara-
K t u r , n o n t a n t u m e o n f i f t i t i n a b í b l u t i o n e á m a l o , fed 
neceííccft, v t a l i q u o m o d o conferat p o í i t i u u m d o -
n u m . Pr imumanteccdens ,exquo costeraplanccon p ^ 4 ^ y | a 
fcquun tur , ex Paulo euidenter c o n u i n c i t u r : nam de ante(;e(iettS 
iu l t ihca t ioneloquens i l la d ú o frequenter c o n i u n g i t , 
ve le i fdemverb i s , ve l s q u i u a l c n t i b u s , i n t e r d u m 
propr i i s i n t e r d u m metaphoric is . Satis tamen a-
pertis , 1. C o r i n t h . 6. fí^cf quídam fuiftts} fed.abluüejiü, 
fedfantttficatíejlü}fed itíftificatiejiis. Cer te i icct v e r b u m , 
^ / ^ « ^ d e r c m i l s i o n e p e c c a t i e x p o n a t u r , de ve rbo 
l a n C t i h c a n d i n e g a r i n o n p o t e f t , q u i n í i g n i h t e t faceré 
f a n ¿ l u m , a c p r o i n d e b o n i i m , q u o m o d o en imer ic 
fan<5tus ,n i f iü£bonus f v t r u m q u e e r g o f u b i u l l i f i c a -
t i o n c c o n c l u d i t , c u m a d d i t , Sedmfitficatt ejlü. E t eo-
dem m o d o ad Ephef! 5:. d i c i t C h n i t u m fe i p f u m p r o 
Ecclefia t r a d i d i í í e , vtt l lamfanñificaret, mundans laua~ 
ero aqu& m Verbo vita, v t exlnberet fibi gloriofam Ealefiam 
nohaben temacu lam^ut rugamjau tahqu íd buiujtnodijed. 
vtfit[ancla, & immaculata, ergo d u m Chri f tus per ia -
uacrum luf t ihcatEcdefiam n o n f o l u m i l l a m m u n d a t 
á m a c u l i s p e c c a t o r u m , fed i l l i c t i a m f a n f t i t a t e m , Óc 
bon i t a t em i m p e r t i r , v t rum^p ergo íit per v e r a m i u -
ftificationem. 
E tHoe ip fumhi svc rb i s exp re f s i t ad Roma.6 . ^ . 
baptizanfumus m CbrifiolefU: in morteipfm baptiza- Apofioti U -
ti jumui : Conjepultt enm f m r m cum tilo per bap t i fmumincüfa tüma 
ruortem, vtquo modo Clmfiusfurrexit amor tuüpe rg lo rkm n i m , 
Tatrü3 tta & nos in nomtate viUambukm us, Vndc poftea 
c o l l i g u . Ua &vosexifiimatemortuos ejftpecMte,viuentes 
autem Deo, q u i á fc i l i t e t per b a p t i f m u m m o r i m u r pec-
c a c o , q u i a r c m i t t i t u r , & b o n i e f h c i m u r , quia v i u i -
m u s D e o . Vndcc t i j amad Romanos . 4 . i n noftra i u -
ftiíicatione i l la d ú o e x p r e í f c d i f t i n g u i t , d u m d e C h r i -
fto ait.Tradttus eí lpropterdel if tanojiraj&fumxitpropter 
tuftijicationemnoftram, V b i d u o a i t l i e r i i n n o b i s p r o -
pter C h n i t u m , v n u m cft remifs io peccatorum, 
q u a m fpecialiter a t t r i b u i t m o r t i C h r i f t i , a l i ud r e f t i -
t u r i o a d f p i r i r u a l e m y i t a m , q u x per C h r i f t i refur-
r e f t i onem í ingu la r i m o d o reprxfentata eft[j óc hoc 
pofterius exprefsius fignificat n o m i n e iuf t i f ica t ionis , 
q u a m p r i u s , V n d c i n cap. fub iung i t . lufiificatiergo 
exfidepacem habeamus adDeum, v fqucad i l l u d . Injpe 
glorufi l iorumDei in quoaper te fignificat c u m , q u i i u -
i t i f i ca tu r ,pe r ip fam iuf t i f icat ionem fieri filium Dei>. 
aeproinde b o n u m , & í a n é t u m . E t f i m i l i t e r poftea 
d i c i t . Pervnmobeditionm tujiicotifiituentur m u l t i : ne-
m o a u t e m conf t i tu i tu r iuftus , n i f i fiat bonus ,cu rn , 
i u f t i t i a integrara r e f t i t u d i n c m dicat , v t expofu i -
mus . Atque hsec nunc fu f f i c iun t , v t p l a ñ e c o n í l e t 
iuf t i f ícat ionis e í i e í t u m n o n i n fola carentia m a l i > f ed 
e t i a m i n p o f i t i u a c o l l a t i o n e a l i c u i u s b o n i confiftere. 
E thoce t i a ra f requcn t i f s ime docent Parres a í l e g a n -
dicapitefequcnti,4Sc prsefertim v i d e r i poteft A u g u -
ftinuscpiftol. io^.&ioó. óc l i b r o t e r t io cont ra duas 
e p i f t o l . P e l a g . c a p i t . 4 . 7 « & f e q u e n t i b u s , Qualc a u -
t e m i l l u d d o n u m f i t , i n f e q u c n t i b u s c a p i t i b u s d e c í a -
r a n d u m cft, óc inde hace ventas ampl ius confirmabi- . 
t u r . A d f u n d a m e n t u m autem haereticorum fupra i n -
finuatumfatis rc fponfum eft, alia ve ro in fequen t i 
capite d i í f o l u e n t u r . 
C A P V T V i l 
V t r u m d i q u a g r a t i i i h o m ' m i i n h d r e n s p o f a i u u m tu* 
fttficationü ejfet tum ex fuá, in t r in jcca na-
tur / t f o r m a l i t e r t i corir* 
f e t A t } 
SVppofí t i s ,qua2Ín f upe r io r i capite, & i n p r i m o , 1. ac fecundod ix imus , fuperfiua v i d e r i p o t c i l hxcRatiohuius 
quasftio, tamen v t haereticis ó m n i b u s modis j efifta- quáfi. reddi 
m u s , & fingula ex propr i i s pr incipi is formalius often- tur . 
damus3nece í ra r i a vifaeft . C o u e n i ñ t ergo hxre t i c i h u 
ius t é p o r i s i n neganda in t r in feca , n o b i % inherente 
f o r m a l i c a u f a i u f t i f í c a t i o n i s , fedhanccaufaradicunt 
eíTcal iquáiuft i t ism extrinfeeam nobis i m p u t a t a r a . 
I n 
Cap. V i l . Vtrum aUquagratiahominiinhxrcnspofitiULim}&c. 7^ 
z. 
Solitaria 
tangitur. 
Tautom 
I n cxplicanda vero fuá fententia mire incer fe di í fen-
tiunt, ica v t quatuordecim á quibufdam^ut v i g i n t i 
. . opiniones i í l o r u m dehaccaufaformaJi iuftificatio-
Incertim- m s r e f e r a n £ u r . D ú o vero capitafuntprajcipua, n a m 
mts errant q u i d a m d i x e r u n É j i u í b t i a m c x t n n f e c a m j q u a i u í t i i i -
m m m . camur j e í T e i n c r e a t a m m f t i t i a m D e i , aJijelTeíufti-
tiam C h r ü t i : óc i n cxplicanda ratione , fub qua ilfa 
i u f t i t i a C h r i f t i , cft i u l t i t i a noítra, multiphcantur fe-
¿ Ice l i j e re r i co rum: fed i l la vanctasi l lorumerrorem, 
&inconftantiamoftendit,eam ve ro rc fe r re , m o l e -
I t u m e í fet , & inutile, quia eifdem fere teftimonijs v -
t u n t u r o m n e S i & e o d e m f e r e m o d o i m p u g n á d i f u n t , 
Quia vero i l la i u f t i t i a D c i j ve l C h r i f t i non omnes 
facit iuftoSjideo cogunturhaereticialiquidpoftulare 
fideSi&ma ex parte hominis i u f t i f i c a t i , v t illi imputetur illa ex-
tiusiuftiji- trinfeca i u f t i t i a , &conueniunt omnes i l l u d e í fe fo-
/ f r f í íowí í^-iamfídemnon quamcumquc, ñ e q u e f í d e m d o g m a -
n ú c o r u m t u m j n e c v n i u e r í a l c m j f c d h d e m quandamparticula-
rem^qua h o m o , v t fitiuftus 5 credcrc debettirmitcr, 
óc fine formidine l i b i cífe imputatam iuftitiam D e i , 
aut Chr i f t i . f i t hanc fidem a l i qu i interdum vocarunt 
caufam formalem3fedalij magis confequenter i n fuo 
e r r o r e í o q u e n t c s , n e f o r m a l c m c a u f a m i n h ¡ E r e n t c m 
iuftifícationis admittere videantur 5 í i d e m vocant 
approximationem, óc qua l i m a n u m , qua apprehen-
d i m u s i u f t i t i a m j Sed depecuharierrorehuiusfoli-
tarise fidei d icam libro fequenti j nunc de errore circa 
... formalem caufam dicendum eft. A d h u n c e r g o e r r ó -
h i i n t m r u . r e m ex parte videntur accefsiífe quidaracatholici, 
q u i , l icct i n h ^ r e n t e m i u f t i t i a m admittantj n i h i l o -
m i n u s dicunt » i l l a m per fe non fufhcerc nos faceré 
fimpliciteriuftos , n i i i c u m iu f t i t i a C h n l í i c o n i u n -
ga£ur ,qu3Enobisextrinfecusimputetur. Q u a m f e n -
t en t i am faltem i n modo loquendi fequitur Alber tus 
P i g h i controucrf.j-.d: A n t i d i d a g m a Colon ienfe .Vn-
dc h i auftores videntur poneré formalem caufam 
iuftificatiomsextriniecam; faltem partialiter, magis 
ve ro i d fen t iun t deiuftihcatione quoad effeét um ex-
pellendi pcccatumjquam quoad p o í i t i u u m e íFef tum 
r e n o u a n d i h o m i n e m s óc ideo d c i l l o p u n é t o p o f t e a 
dicemus. 
F u n d a m e n t u m huius erroris t r i a funtprsccipua. 
FawdííWíW P r i m u m , quia in Scr iptura d i c i t u r Chr i f tus n o -
saharetici ftra i u f t i t i a j f an í l i f i ca t io j^c redemptio i. a d C o r i n . 
* r m ü 1, i .ó íaáKom.<¡ .á ic i tur ,Perobedi t tonemvMíis tul}tconft i -
fMttníMrwttííijquodipfi tanquam per caufam forma-
l e m intclligunt 3 qu ia C h r i f t i obedientia i t a nobis 
i m p u t a t a eft, ac ii eífet noftras óc i t a nos iuft i f ícat . E t 
fiectiam intdhgunt i l l u d Ephef. 4 . Indyue nouuw ho-r 
p imemi{ i ' Chnñ ,ü)qu i fecundum Deum creatusejl^iniu-
, f i i t t a & l a n ftitate v e r i t 0 t ü . S c c u n 4 i x m f u n d a m e n m m 
i.Junaa- eftjga}iaec ¡ u f t i t i a í q u a e h o m i n e m conftituatiqftum 
mmu?n. to í .amDco>debetc í í e . pü ra ,&immaculata , pa I i s au 
t e m cft i u f t i t i a D e i , & C h r i f t i , n o n autem iuftitiano-
ftra, q u x ifaiae 64.dicitur effe ificutpannm men/iruaía. 
propterquoddicebat DauidPfal .J42. Noniujltficabi-
t u r tn íon fpMutuoomnü viuensióc l o h 4.9-óc 25.Non t « -
fiificabjtur homocompofttus Dea; ergo iu f t i t i a , quae con-
í t i t u i t h o m i n e m i u f t u m coram D e o , non poteft efle 
i u f t i t i a hominis, quae i n ipfo fit, fed i u f t i t i a De i , ve l 
faltem Chrift i3quxiil i imputeturmediantefide , iux-
t a ú i u á a á K o m u n . i . C r e d t d i t A b t a b a m D e o ^ reputa-
hanc en im volunt cífe v i m \U 
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reticos p roban t l a t e l a o d e r n i Scriptores3pra, lcr t i in 
Bc l l a rm.hbr . 2. de m ü i í i c a t . per o m m a tere capica ,^ 
Ruard .art .S .concraLutherum.Stapie ton h b í o ^ . d e 
Iuftif ícat . c u m Prolcgomems. Olsius m Confe í i . c a -
t h o l . capit.70.tSc fequenti . So tus l ib ro 2. d c N j t u r . ce 
Grat.cap.19-Vegalib. 7 . in7 rident.cap. n . ^ a l i j .Nos 
v e r o a d i l l a m ex Scr iptura p robandam m p n n . i í ; vti 
p o í f u m u s ó m n i b u s lüc i s ,qu i bus í u p e r i o n l i b r o pro-
b a u i m u s i n f u n d í n o b i s i n h a í r e n t c i n g r a t i a m ; vteft; 
i l l u d &oman.<¡.CbaíUas Uet d'ffujagft ¡n md' ikm nn/iru, 
óc í ími l ia . I t e m p r o b a r i p o t c i t i i i i ü i e i n n i ü n i j E j q m -
businprsecedentibus capmbus p r o b a t u m c i t j n ü b i s 
dar i par t ic ipa t ionem diuinse naturac 2. Pctr. 1. per 
quamacc ip imusfp imumadopt ion isPvoman.S .Ef vt 
Hiijdenomtnemur^icr fimuiA. l o a n n ^ . l t c m probar i p o -
teft i l l i s l o c i s , i n quibus dicuntur , iu j i>nnouan fpintu 
m e m ü f u ^ E t adEphcf .4 . íS í i n d u e r e a i m a i u c i í , R o m . 
i$ .ócvnghacfignan 2 .Cor in t . j . 
Haec ve ro , l i m i i i a t e f t imoma e í fug iun t q u i d a m 
e x h x r e t i c i s d i c e n t e s , i l h s a d f u r n m u m p r ó b a r i , d a r i F í ¿ jMre 
homin ibusahqua dona ,non t a m e n j q u o d p e r i l l a i u tieorum 
ftificentur, nec q u o d i l l o r u m in fu i io ad fo rmalem p^dudi tuv 
a é l i o n e m , ve icaufamiuf t ihcat ionisper t ineat . S t á o m m n o 
hoc g ra t i s , ác cont ra o m n e m r a t i o n e m , l a t i f q u e i n - ^ Í Í J á 
c o n f t a n t e r á b e i s d i c i t u r . N a m i n p n m i s cum i n m o -
m e n t o , i n quo h o m o i uf t i i icatur , d ú o gratiae b e n e t í -
cia á Deo accipiat (íí tamen d ú o dicenda func, óc n o n 
^o t i t i s v n u m , q u o d p o l t e a videbimusjfc i l ice t , remif-
l i o n e m p teca torum , ¿!í d o h p r u m gra t i a s in fu í io» 
i iem3 quo f u n d a m e n t o , ve iqua f ronte dicerepof-
fun t , i n fu f ioncmQonürun iadpropr iamiuf t i v i ca t io -
nem non pert |nere, fe d fo iam remifs ionem peccato-
r u m , c u m v t r a q u e i u m t g n a g r a t i a 3 «Scadplacen-
dum Deo , óc ad hornincan h n i p i i c i t e r c o n l t i t u e n -
d u m , v é l p r o n u n t i a n d u m i u i t u m n e c e í f a r i a f i t . D e -
inde of tenfum cft i n c a p i t e p r s e c e d e r i t i ^ t t y ? ^ ^ ^ ^ . 
q m m ¿ n vfu Scripturx.tS: v b i de iuf t i f íca t ione h o m i -
n i s a p u d D e u m a g i t u r , v e l i e m p e r ( v t a l i q u i p u t a n t ) Sotolibr.^ 
v e l f a h c m frequentius ( v t euidentius conuinc i tu r ) d e u é i . 
í d e m e f l e ^ u o d ^ M w / ^ r C j f e d non fíchornoiuftus, 
n i f i i u í i i t i » recept ionci ergo i u l l i f i c a t i o , v t eft muta-
t i o q u í d a m , rcfpic i t i u f t i t i a m , v t t e r m i n u m a d 
q u e m , Óc v t fignificat e f fcaum f o r m a l e m , d ic i t eife-
fíumpofitiuum b o n u m & i n : r i n í c c u m , & n o n f o -
l a m e x c l u f i o n e m m a i i , v t ex ipfo ve rbo faciendi i u -
i t u m mani fe f tum eft , fignificat e n i m m u t a t i o n e m 
p o í i t i u a m , non mere p n u a t i u a m . Eft i g i t u r c o n t r a 
o m n e m ra t i one cxcludcrc á ra t ione f o r m a l i , & p r o -
p r i a i u l l i f i c a t i o n i s e í f e í t u m i J i u m f a c i e n d i h o m i n e m 
b o n u m f i m p i i c i t e r , a c f u p e r n a t u r a l i t e r cora 'mDeo, 
ficut i n P h i í o f o p h i a cft contra o m n e m r a t i o n e m , 
h a b i t u d i n e m ad t e r m m u m ad quema p r o p r i a m u -
t a t i onepo l i t i uaexc lud t r e . Q u a p r o p t e r n ó l o q u u n -
tU i i - con fequéce r3qu iadmi t t endo i n f u f í o n e m d o n o -
r u m f u p e r n a t u r a h u m i n h o m i n e 3 cu i Deuspecca-
t u m remi t t i t , negan t i l l a m a d p r o p r i a m iu f t i f i ca t io -
nem per t inc r^ , feunegriiit ( quodpc r indseU) per t a -
ha dona iu l t i f t ca t ione inf ien . 
V e r u n t a m c n hoc i p fum ex Scriptura conuinci po . g 
tef t ,non e n i m f o l u m affírmat,haec dona nobis i n fun - D ¿ a u i m 
d i , f c d e t i á a f í i r m a t , per i l la nos mit if icar», v d i p f a m dÓ'Qmano 
me t t a l i ü m d o n o r u m in fu f ionem lu i t ihca t ionem ¿ w ^ 
a p p e l l a n d o , v c l í B q u a l i t e t i ! l i s d o n i s t h b u e n d o i u í t i ¿a t 
ftihcationem, a c f a n é t i f í c a t i o n c m , velgra t i f ica t io-
mentum. 
4 
Catholtca 
t u m e f t t U t a i i u f t i t i m , • d c i m -
l i u s v e r b i ^ ^ ^ w ^ j q U i a D ^ ^ c c ^ ^ nemjVeladop t ionem,qus fupra oftendimas,p€r do-
p u t a u i t A b r a h s C h n f t x i u f t i ^ ^ n a l n h X r c n t i a f í e r i . H o c p l a ñ e conu inc i tu r ex Paulo 
t i o , q u i a i n i u r i a m f a c i m u s C h n ^ | h E p l l t . a d R o m . c . 3 . í « y ^ ^ ^ g ^ » P ^ ^ ^ # « í -
n a m q u o d i l l a gra t ia non fit extr inieca t a n c u m b e -
neuolencia De i , fed in te rna pe r f ea io , i n fuperior ibus 
fatis oftenfum eft, óc ex fequentib. locis c iu fdcm epi -
ftoix fit mani fef tum. I g i t u r i n ca. 4- d u m i n fine capi-
t is d i c i t , Clmftum iraditam tgepropmdeUaAno/ira, & 
ufurrextffe propur iufttfi^tionem fatis fignifi-
cat iuf t i f icat ionem n o n f o l u m to l le rcpeccatum,fed 
c u a ^ ^ r c v i u ü i f p i r i t u a l é j q u ^ c e r t e n o n d a t u r í n i f i 
G 4 pee 
p t^om , í í a l i am i u f t i t i a m nobis t r i b u a m u s , p r a í t c r i -
p f i u s C h r i f t i i u f t i t i a m , i d e o c n i m P a u l u s a d R o m . i o . 
r ep tehend i t cos íqu i ¡uan i iu í l i t i amvo len te s f i a tue re ,m-
fíltu Deinonfuntfubüct i , óc ideo d i c i t a d Ph i l i p , j . y t 
inueniar in tilo non habem tneam i u l i i i i a m , qua ex lege e/t) 
jediUanhquitéxfideefl Chrifti lefu. 
N i h i l o m i n u s veritas Cathol ica c f t , h o m i n e m c ó -
. ftitui verc i u f t u m co ram Deo per g ra t i am i l l i i n f u -
p r i t a í , f^fTs?eique i n h í e r e n t e m . H a n c v e r i t a t e m c o n t r i } h * -
L i b . V I I . Defandificationchominis. 
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Apoftolira 
tío. 
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p e r i n h x r c n t e m formam gratiae. Vnde cap. f. E x p l i -
cans iuft ihcacionem á peccato per C h r i f t u m ait. SíJ 
enm vmus á t i c to multi mor tm(aut , multo magi$ gratia 
Det j & donum w g r a m vniusbonamslefu Cbn j i i tn pia-
res Abandauit, vbi cuidenter cohftat , l o q u i de grat ia 
n obis infufa j tum ex an t i the i i ad pecca^um A d x j t u m 
quia non d i c i t , g ra t i am C h r i f t i nobis i m p u t a r i , fed 
g r a t i a m Dei j óc d o n u m exgrat ia C h r i f t i in nos a b ú -
darej id eftjcum abundant ia deriuari^dc t amcn Pau-
Jo mferius f u b d i t , Gratia autem ex mulf isdeltóhs ÍH i u -
fi'ficañonem, a c í i a p e r t e d i c e r e t g r a t i a m i n f u n d i , v t 
peream iu&ihcemur . Q u o d e u i d é t i u s d e c l a r a r , dum 
fub iung i t . Siemmvnius áeíifio mors regnauitpervnum) 
multo magu abundanuamgra í i é i i& d o n a t t o n u ^ iufiinA 
accipientes tn vita regnabitper vnum h ¡ u m C h r t j l t m . V h i 
verba , d o n a ú o m 5 óc acciptentes j euidenter o f t e n d ü n t , 
fermonem.eflc degra t ia i n homine recepta/quam et-
iam,tH/?íri<íí?Jjappellat3 quia per eani iu l t ihcamulr j & 
n ih i lo i s i inuspe rChr i f tumj tanquampercaufam me-
r i to r iamj / i tMíper v « t í w / ; o w / « e » í 5 t á q u a m p e r c a u f a m 
e f ñ c i e n t e m , p e c c a t u m i n t r m t t t n m m d ü m . V n d e A u -
guft.lib.i.dePeccator. mer'it . &remi ír . ca . 9-coll igi t , 
q u o d i ficut Adain occultatabecarnalfscóncupiicentiata-
btfkaait in fe omms de fuá (inpe venúmes y i t a Chr i f t u s , 
áa t fu i (f'tñtus occultifsímam fideltbus gra t iam, quamla-
teater mfundit , &paruul i s . De qua g r a t i a i b i d e m ait, 
lüumin&úoneiiuihficat ionem^nofira mtrifecusoperatur. 
M o n e t deinde Paulus c a p . ó . e i u f d e m ep i f to lx , nos 
eííe confepul toscum C h r i f t o per b a p t i f m a m 3 v í ^«í>-
modo Chrtftus furrexit amor tá is per glorian Pairistita & 
nos in muitate vita ambulemus. Vnde inf ra conc lud i t . 
i ta & vos exifttmate, vos mortuos tfft peccato 3 viuentes au-
tem Deo in Chriflo hfuDomino nojiro : Ergo ficut i n 
C h r i f t o f u i t vera m o r s , «Severa r c fu r r e¿ l i o , i t a i n n o -
l l r a iuf t i f icat ione v e r é m o r i m u r peccato p e r a b o l i -
tionemeius.<5c v e r é v i u i m u s Deo per in te rnam i u f t i _ 
ficationem.SicutenimcolligitAuguftinusin Ench i r . 
cap.-) i .ex illo loco ,quod ficut í« Chnjiofui t vera refur-
ref i io , i ta in nobisejt ve ra iu fü j i ca t io .E tdeSp i r .&l i t e r . c . 
6.in fine fie ah.Nempefatis ducet{vii'c$ex verbis Paul i ) 
tny/ierio D o m i n i u mottis, & rejurreftionisfiguratum vita 
no(ir<t veter isoccafumy&exortummuáidemon/iratamque 
mqüitansabolttÍQnem3renouation£mqtieiu(iit i i t . Q u o d 
o p t i m e c o n f i r m a n t e i u f d e m Paul i verba c.S.eiufdem 
Epiftolse. Sí Chrij im tn vobis eft, corpas quidem mortuum 
cftpiopterpeccatam, (piritas vero vmtpropteriujl'.ficatio-
nem ••, Ergo tefte Paulo per u i f t ihca t ionem h o m i n i 
t r i b u i t u r v i t a f p i r i t u s ; hsecautem v i t a non eft ,nifí , 
pertnhíibi tdníem ( p i r i t u m c i u s t n m b ü , v t i b i d e m d i c i t ; 
ergo e a d e t í i g f a t ^ p e r q u a m Sp i r i tu sSanf tus in no-
bis h a b i t a t , e í t iu f t i t ia , per q u a m iuf t i f icamur . S i m i l i 
cni m a rgumen to fuprá p r o b a u i m u s , e a n d é g f a t i a m , 
per q ü a m Spir i tus Sandus in nobis hab i ta t , eíte f o r -
mamjpe r qusm filij De i cof t i t i i imur ;Caden»ergo eft, 
p c r q u a m i u l í i f i c a m u r : n a m eidem t r ibu icPau lus 
iu f t ihca t ionem. V n d e A u g u f t i n u s t r a í í a n s h u n c l o -
c u m l i b ro t. dePecca tor .mer i t . c .7 . ihqu i t ,Cor / JMí qu i -
dem adbucpeccati meritum gerere>quodcondittommo7tif 
obfiriciumej¡3ftdiamfpiritumtoepif[e viaere propteriufit-
tiamfidei, qui & ipfe in bamme fuvrat quadam merte inf i -
deiitatü e x ú n ü u s . Et infra.Ia có rpm propter peccatü mor-
tuoMmpropiermflittam(piritas vt«ií: ergo iuf t i f i ca t io , 
ideft , iuf t i t i :ECol la t io ,ef t pc rquannfp i r i t u sv iu i t , ac 
fubinde eadem eftformajper quam f p i r i t u s h o m i n i s 
viui t ,<&:refurgi t a m o r t e peccati, & per quam iuftifi-
catur. Vnde paulo inferius ai t Paulus de Prscdeftina-
t i s . Quospndeftmtaitihss & vocaMit, & quos vocaattibos 
iuflificautt,&quos iuftiñcau'tt, bos &glonf icaui t ,vh i fub 
verbo, í t t / / / / í c j t t i f , inc ludi t non fo lam peccatorum 
remi f s ionem, fed e t iam l an f t i f i ca t ionem, grat i f ica-
t i o n e m , & a d o p t i o n e m , q u i a poft voca t ionem necef-
fe eft, v t h o m o fiat g r a t u s D e o , & a d o p t e t u r in Hliú, 
p r i u s quam g lor i f í ce tu r ; ergo in te l lex i tPaulus , per 
i u f t ihca t ionem h a » c o m n i a h o m i n i c o n f e r r i , a c f u b -
i n d e p e r e a n d e m g r a t i a m , qua h o m o i n f i l i u m D e i 
adppEatur,iwftificarK 
Exalijspraeterea locis i d e m c o n f i r m a t u r : n a m u 8 
C o r i n t h . ó . a i t P a u l u s . A b l u t t e f i ü j a n t h j k a t t e j l ü s i i f t i j i - ^ p ^ 
ca t i e f iü^cr quae omnia verba e í f e f tum f o r m a l e m i n - ^ 
t egrumiuf t ihca t ion isdec la ra t quem d ú o i l l a i n c l u -
dere d o c e t j a b l u t i o n c m j f c i l i c e ^ á p e c c a t i S i & f a n d t i -
ficationem, feu r enoua t ionem anima: , v t i b i Patrcs 
e x p o n u n L E t i d e o a d T i t . 3 . b a p t i f m u m v o c a t j , laua-
crum regenerationis, & renoudtionis Spiritus Sant t i , quem 
ejfimdittn nos abunde perlsfum Cbrijium Domtnum no j i r a , 
t t concludi t . V t tuftificattgratia ipfiusbaredesfmusfe-
cundemj^emVíi:£aterndí .WhiGuidenterdocct ,pcrúlam'-
m e t r e g e n e r a t i o n é nos r choua r i j& iu f t i f i c a r i i l la gra-
t ia ,qua fili j Dei , & heredes vitae x t c r n x c o f t i t u i m u r : 
óc t o t u m h o c e í l cpe r C h r i f t u m , n o n f o r m a l i t e r , f e u 
i m p u t a t i u é , f e d e f r i c i e n d o i n nobis donum,pe r q u o d 
S p i r i t u m f a n d u m i n nobis abunde effundit. Pra:tcr-
ea ad Galat.1}. a i t . Stdataejfetlex^utpojjhtviutjicare^ere 
exlegeeffetiufiitia: qua: i l l a t i o i n hoc f u n d a t u r , q u o d 
ipfa iu f t i t i a eft f o r m a , qu¿e inter ius h o m i n e m v i u i f i -
cat.Eft e t i am op t imus locus z. Cor'nuh.^.EpiJlolaefiif 
Cbrift'manifejiata pernosferiptanon atramento jedjptrtm 
Dei v'tui 3 non m tabulis lapidéis -fed tn tabulis cordü carnali-
hus. Q u x verba exp^nens Auguft inus l i b r o deSp i r i t . 
óc l i te r .cap . i y.ai t . Eccequemadmodum ofiendtt.quiaiüud 
extra hominem fcrtbttur, v t eumforinfeetts terrificet} hoc tn 
ipfo homine.vtipjum intrinfecus iujitficet. 
H a j c S c r i p t u r x t e f t i m o n i B i V t á nobis expofita fun t j p. 
i t a f u i í T e á P a t r i b u s in le l l eé ta conf i rmantea ,quacin Superior^ 
p r i m o c a p i t e l i b n p r x c e d e n t i s a d p r o b a n d u m , i n - nobisfafia 
f u n d i iuf t is g ra t i am i n h x r e n t e m , óc permanentem, expofitto efi 
a d d u x i m u s . I n q u i b u s í p e c i a l i t e r n o t a r i p o í T u n t ver - Patrum» 
ba i l la C h r y f o f t o m i H o m i l i a ad N e o p h i t . v b i expref-
fedoce t , g r a t i abap t i fm i non i n fola remifs ionepec-
c a t o r u m confiftere,fed e t iam indonoruna in fu f íone , 
q u x numerando a i t , T í eis addaturfanfittasjujlttit&ad. 
opíio, numerando aUtem, iuft i t iam, euidenter docet , 
i l l a m fanf t i f icat ionem cífe e t i am i n iuft if icat ione per 
i u f t i t i a m inh3erentem,tanquam per f o r m a m . Verba 
i t c m A m b r o f í j i b i c i t á t a ex l i b r . 6. Hexamer. c. 8.funt 
de i u f t i t i a expreffa, ai t e n i m , d u b i t a r i non p o í T c q u i n 
iuf t i f ica t io fecundum a n i m a m , non fecundum cor -
pus fia t : C«m i!ifiitia{i n q u i t ) vw t^e lujlificatio deriuata eft, 
mentisfit vtique, noncorporü. Docet ergo iuft i f icari n o n 
cífe reputare ,autdeclarar i , fedfíeri i u f t ú , Óc f o r m a m 
iuf t i f ica t ionis efíe i u f t i t i a m a n i m i , per quamanimus 
^¿«^¿íttr, v t i b i d e m f u b d i t j a c p r o i n d e i n h s e r e n t c m i l -
l i . S u n t e t i a m ó p t i m a verba A m b r o f l i b . d e I n i t i a n d . 
c 7. v b i ad baptizatos ait.Accepiftiveftimentacandtda^vt 
f t t indic ium, quod exuerisinuolucrumpeccatorum,indueris 
ínnocentucaf tavelamina^luseí tccr té i innocent icc^quam 
iuft t tu. V n d c f e n t i t A m b r o f exuipecca ta , inducndo 
gra t i am feu i u f t i t i a m . 
Idem fígnificat H y e r o n y . I f a i . 26. circa i l la ve rba , JO 
Monentesnon v//w«í,vel i ux t a r c p t u a ¡ $ m a , M o r t u i e n i m jicc 'e¿tínfi 
vitammnvidebunt.,qux i n C e n C u c o m p o r t o c x p o n \ t , ó c M i j . ^ 
a\t.Qutmiquitatemortuus eftyatquepeccatU,antequamvi-
uijueturiuftma,atquevirtutib us per eum,qut dicit, egofum 
vita jViuerenonpoterit.Ybi p l a ñ e f e n t i t , h o m i n e m n o n 
l i b e r a r i á m o r t e peccati ,nifi per v i t a n i j q u a m i u f t i t i a 
con fe r t , & ob i te r exponi t i l l u d : É^o/«w r i f ^ , c a u í a l i -
t e r , e g o f u m c a u f a v i t s e , i n f u n d e n d o i u f t i t i a m . E a n -
d e m ver i ta teelegant i fímilitudine declarauit C h r y -
f o f t o m u s H o m i l i . adEphef i . cxpendensen imverba 
i l l a , Gratijuauitnosindilettofiltofuo,exponit3\d cf t ,^r4-
tosfecit,& fubiungit.Hí£-eft,Nonfolum liberauitdpeccatis, 
fedetiamfecit amábiles. Quomodoenim ftquUaccepttíquem-
ptam fcabtofum, &pefte, ac morbo ,fenioque &paupertate)ac 
fameconfecium, &perditu7n ,ftattm formofumfeceritiuue-
nem, omnes hommespulchritudtne vincentem.égenis quidem 
ftlendoremvaldeemtttentem, & micanttum oculorumeia-
culatiombus fulgores oceultantem. Deinde eum conftttuerit 
in tpfoflore AtatU, & poftea eum purpura induertt, & diade-
ma impofuerit,&omniornatuornarittta noftram inftruxit 
&ornaui tan imam, pulebramque fecit, deftderabilem, & 
amabtlem. Cupiunt enm Angelí talem ajptcere animam. 
A r c h a » ' 
Cap.VI l.Vtrumaíiqaagratialxominiinha^nis p,ofitiLium35cc, 
11. 
Optimus 
locus Cy-
n L 
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S.Augufi. 
ídem agit. 
Auguft.ex 
Ambrof. 
Definitio-
m . 
Auhangdt , ommsfanfti. h a nos e í iamfeci (gra t 'pmos>& 
ftbldefidefabiles, Coñcupifcetenim^nquit) Rextuam^ul-
chritudinew. 
Prstcrca eft optimus locus Cyrilli Alexand. \1h.4. 
in Ifai. orat. i . v b i ait forman Chriftum in nobis per 
fan¿tihcationé>&iuftitiam5áSpirituíanéíoinditam, 
vtibilatius.Eftautemnon minusilluftrisiocuseiur-
dem Cyrilli lib.u.in loan.c.z^.vbi priusde Adam ait. 
Non abffa fanéiifisatione Splritwanimam etdatatthnecd 
diurna naturapenitm deftttutam. Nunquam enim {ah)ad 
fuprema natura magjne humilí taí noftra (onfeenderet ¿nifi 
djpiritUiVoluntate vtdehcet Pat7Ü,paUhreconformareturi 
|)oñea vero ait, Hocprifcum nojira naturt donum rtno-
uatmn in nobis cjfeper Cbrijiura, & inter alia dicit.Ríí/k-
ftiogeneriínoftnadDeutnjionaliterpe) Saluatorem Chr i -
ftum f afta efl, quam partictpatione^ti^ ¡anft 'ipcanone(pi-
ritus, tuius partteipesfafti (uprma natura, participes redái-
mur. Etinfra.Reformantes nosadiuftitiamiadfanctifica-
t ionemi&adimaginepr imam,namfipeaaium aDeofe-
p a r a t i i u f t m a c e r t h o n i u n g i t . E t h o Q x n v Á o ^ n o s ' m í ú -
íicari per lidem,citás verba Pauli ad Rom.3. SÍ in fine 
concluditiChriftumpropternQsfanftiftcatumfmjfeiVtab 
(o ad nos iufiificAtione redundante^ ipfo fattftificentur in ve-
r ' t tate. 'Nihú certe clarius contra heréticos huius tem-
porisdici poterat. Legendus etiam libr. 1 z. Thefaviri 
cap.j.infine. 
Eandem vcritatcmluculentifsimé tradit Aug.in 
locisproximecitatisdeSpirit.&litcr ca.9.iM6.&fe-> 
quentibus,& lib.g.cont. duas Epiíl.Pelag. c. 7. 9.ÓC 
lib.i.dePcccat.menc.c.7.9.i5.&alijsinpr^cedenti c, 
allegatis,verbum iuíliheaudi, & nomen iuíiifícatio-
nisexplicando.Quibus poteft addi quod inconcion. 
z á . i n Pfal. nS.exponendo verba illa. Fea iudtcium, & 
iuj i i t iam, dicit, nomine tu f i i tu hoc loco non ipfavirím,(ed 
opuseius fignificatum eft,óc a d á n . Quufaci t inhomiueju-
Jtitiamomfi qui iuftificat impium, hoc eft pergraiiamfuaix 
impiofactt iujiü>vndeait Apofhlus iufUficati gratis per gra-
t iam tpfius. ad Rom. 3. vbi aperte docet, Deum iuitifi-
carehominem, faciendo in illo iuftitiamjquam facit 
gratis infundendo gratia,qu§ vticp non eft ahudab i-
pfa iuftitia.Vndelib.ó.de Genef adhte.c i^.Q^uomo-
do {9\t)renouaridteimur, ft no hoc recipimus, qucdperdidit 
primus homo. Et infra. Recipimm iufiitiam,ex qua perpec-
catamlapfus eft homo. Sicergo iuftificamur. Dehicpin 
lib.de Grat.Chhfti c.47.ait3 veram gratiam Dci,quae 
perDominum noftrumleíumChnftü nobis datur, 
eífe illam,z« qua nos fuá , non nojira iuftttia 'tuftos[acit3 vt 
eafi tveranoftrawfti i iá,q!i& nobit¿bilí*eft. Eftétopti-
mus locus Ambrofijlib.dePc^nit.c.2 quem comme-
dat Auguft. lib.z.contra lulian. C.3.& c.^.rcfert aliud 
teftimonium Ambrofij ex lib. de Sacrament.regcne-
rat.& c.S.citataliumex Ambrof. lib.i.m Ifai.Ex qui-
bus ómnibus conftat ex mete horum Patrum.in no-
bis eífe veram iuftitiam, non noftramquaíi á nobis, 
veré tamen noftram, quafi in nobisá Deo per Chri-
ílum fdíftam: luec ergo eft, quae nos formaliter iuftos 
facit. 
/Quibusomnibus refteperpenfis, méritoGonci-
lium Tridenc.feíf.ó.cap. 7. dehn! uit, Vííicuw/orwju/íw 
cau(am noft ¿ Utft fiidttoni* efif '«ft í^'>, Dehnon qut ipfe 
tttftus eftyjed q u a nos tujtosfait , qua videli- et ab eo donati 
renouamnr (pintu rhcnt» n o f t n , & m n modo nputuwur, 
fedvereti'Jhno n inamur>&fumus, iu j i t iaminnobureci-
pientes vntífqmfó fwwh ¿^ c óc canon.»i.non folum fub 
anathematedefinit, nobis infundí ¿i atiamj(Sc chari-
tatcm nobis inhaerentem,fed etiam damnatdicétes, 
per hanc gratiam nos non iuftifícari , fedperjmpu-
tatamChriftiiuftitiam, vel folam pcccatorñremif-
íionem. Et eodem fenfu , fefl. 5. can.^.definieratjecs, 
qui baptizantur in Chrifto, veterem hominem exuenteS) 
nouum qui fecundum Daum creatus eft, induentesjnno-
centes^ac Deo dileftos fieñ. Confonat huic veritati Con-
cilium Mileu. c.3. damnans Pelagianos dicentcs>gra-
tiam Dei 3 in qua iuftificam ur, ad folam peccatorum 
remifsioncm valere. Quodiepctitur,(Scprobaturin 
Epift.i.Cceleftini PapíejC.8.<S: ideo (quod notandum 
t ñ )g ra t i achr í f t td t{ í tu r j}:}qua}uff¡púimur. Ex quibus 
ómnibus facile poíTumushanc carhoücam verita-
tem rationibus declarare, ac confirmare. > , 
Pnmaratio íit;qa per ruftificationem non tantum 
íit borao no malus,feu non peccator^fcd ét fít bonusj Rationt 
&iuñuSjfedhomon6fítbon9,&ÍHñusperextrinfeta probattir 
denominationé,necperimputationcm alien^j&ex tradita d&-
trinfecg iuftiti§-,ergo ncceSe eft iuñitia illa per quam ftrinií. 
homo iuñiiicatur vt íit forma intrinícee inhgrens,& 
afficiensjacinformanshominem. Confequentiaeíí 
euidens,& Maior in cap.p'xced.ex Scripturis proba--
taeft.Minorautem ita videturex terminisperfeno-
ta,tSc cuidésjvt ncc ab ethnicis negata li t,quia in pr^-
fenti nondicitut homobonus, niíi in ordinead mo-
res, & humanas actiones,inquib. asquitatemferuata 
velad illas beae , Óclaudabiliter efhciendas beneeft 
aífe¿í:us,acdifpo(itus, &in hoceodem íenfu iuftu» 
appellatur, ficen 1 m nemo eft bonusjdc iuftus ex alie-
nisaíl ibus, aut virtutibus fibi imputatis, fed exhis> 
quibus aífeftuseft.Vnde etiam Anñotelesi.Ethicor. 
c . íz .d ixn . iu f tu r /h&for ie & bonum omnino Vímm}atqtte 
vtrtutem obopera Uudan.m>&actiones, óc á fímiíí id de-
clarar, nam robuftum iríoncumque ad curfum voca-
mus aliquem, qvodajfectus efialiqua quAlitate)&adbe-
numdiqHcd,ftudiúfu'ir'-á[3refertur. Etadditinferius,ad 
hunc modum laudabilem eífe iuíiitiam, eamcp á fce-
licttatediftinguit,quxpotiushonorabiliseíi ,quam 
laudabilis. Et fimihterlib.^.c.i.dicitjexcommunio-
rnniura fenfu, iuftitiam <jf}habitum , quo honunes apti 
funt ad ns iujhts a g e n á ® , quo kfteagur.ty & volunt iu • 
fta ; talem autem habituminhaerentemhominieífe 
debere,euidcntifsimum eft. 
Dicent fartafleh32retici,Philofophoslocutosfuif-
fedeiuftitiahumana, quse non habetlaudemapud t6# 
Deum,fed apud homines,apud Deumaüt,vthielo- Tíuaftohd^ 
quimur,non poíTehominem in hac vita efíeiuftum nt.conuiifc 
hoc modo, quia nihil in fe habere poteft, pp quod in citur* 
indicio Dei iuftus pronuncian pofsit,quiaqcqdrc-
nouationis in fe accipere videatur, imperfeftum eft, 
&immundum ppcarnem.Atn.fíhocverumeft,nul-
lo modo poterunt homines pronuncian veré iufti 
apud Deum, quia internaiuftitia carent, vtaiunt, 
externa feu aliena [vt conuincit argumentum faftú] 
mihiimputatanúquam poteft me faceré iuftum, aut 
mundum,fi in me iuftitiam,autmunditiam non ba-
beo, fed ad fu mmum faceré p6t,vt non puniar, vel 
odio babear proptermeam iuftitiam, velimmundi-
tiá.Poííunt vero hxretici fubterfugere dicentes,cura 
homo iuftificari diciturapud Deum5n5pronunc i an Subterfu-
iuftü in eo fenfu morali,quo iuft9 eft bene d i l p o f í t u s , ^ ^ ^ ^ 
óc ordinatusad gquü &bonum,fedeomodo,quoin 
forenfi indiciodiciturhabereiuítitíá,qui fuam cau-
fam,vel excuíiitionéredtejpbauitjtScideoabfoluédus 
dicatur. Siccnim pcccator,aiunt, licet in fe non ha-
beat veram iuftitiam, tamen perfídem apprehcndés 
óc qiiaiiapplicans fibi Chriftimei ita, illisindutus,<St 
teiHiuSjacproteélusJuftitiam habere cenfeturin cali-
fa fuorum deliftorum, & ideo pronunciatur veré iu-
ftus3hoc eft dignus abfolutione,& remifsione pecca-
torum,non in fe,fed in Chrifto. 
Scdhocfígmentü refutatur ex Scripturis: na cum 
loquiiturdeiuftishomin;b.nonfi¿tomodo,fedmo- 17' . 
rali3& vero illos vocat iuftos,qui reéle viuütj& prx- ^ x S ^ t p ® ' 
cepta obferuant;óc iuftitiá,quae in bis operib.exerce- ra reJuta' 
nir>óc relucet, declarant eífe illa per qhomines áDeotur* 
iuftificatur. Primumdeappellationeiuftorú oftendi 
pofiet fere toto difeurfu Scripture,pauca vero exem-
pla ex vtroqj teftamento nobis fufficient. Ná de Abel 
a \ r .PauladBch. turef t imontnconfequutusef t , í J f i iuf tus i 
non propter imputationem, fed propter fídei, óc iu-
ftitíae opera. Teftimonium, inquit3perhibente muneribm 
eius Oeo: Noe ítem Genef. 6. & 7. propter fídem refte 
operantem iuftus dicitur, Et iu f t i t t a^ inqui t Paulus 
Cupra-quaperfidmeft, bares í/?ín/?í/«í;íí. Idem que ele 
L i b . V i l . Dcfand i f i ca t ione h o m i n i s . 
<íe aiij£3quos t anquam iuftos i b i Pau!. reccnfet^quan-
u i s n o n e o n o m i n e i l l o s appc l í e t . Similes v e r o f u n t , 
quosfub eodem nomine n u m e r a t f a p i é n s i n ic.c.Sa-
p ien .Dequibuse t i r .m Proiierb .4 .generatim d i c i t u r , 
lufiorum fetpita q u $ luxfyletidás procedtt, & crefcit rjque 
adpcrfecliuy diem.Et in l ' l a lmis piura funt fimilia;quae 
fupra te t ig l ,<ScMatth,i.de í o í e p h d i c i t u r . Cumeffet 
iuf tus i&nolkteamtr i iductn , v b i c í t e u i d e n s appellar i 
iu l tum^quia in ÍÍ5j& i n f u i s m o r í b u s i i i í l u s e r a t m a m 
indeprouenicbat , v t nol ie t rponfam traducere,dc fi-
n í ib ter I^uc. i . cum de Zachar i a , & El izabet dixifl 'et , 
cum ejjentiuftianteDeMncorum iu íb i t i am declarat ,ad-
iungens imedetcstnomnibusmandatis,&luftcaúombusfi-
nequerda. L.í í i íml icer capit 23, iofephab Arimachsea 
d i c i t u r v i r b o n u s , i u f t u s ob v i r t u t e m 5qua óc non 
có íenfe i at « ¿ t i b u s l u d ^ o r u m i í S c e x p e í l a b a t r egnum 
D e i , C h r i í l i q u e difcipulus e ra t , v t ab alijs Euangel i -
ftisdicitur.Etgeneralker loann.j.cano.cap j . e x o p c -
r i b u s i u f t i t i a r q u a i i dc l c r ib i t i u ñ u n i d i c e n s . 0«i/<í-
ú t tuftitiamiujl jS f f iy idcf t , q u i facit operaiuf t i t ía . ' , v t 
i n ( i m i l i e x A u g u l i i n o í u p r a re tu l imus , aefidicere-
mus3qui facit opera vi ta; , Viuuseft:iuñus ergo n o n 
d i c i t u r q u i s j q u i a e x o p e r i b u s a l t e r i u s ^ t a n q u a m i u -
. ftusreputatur^fedquiaiuftitiamhabetíperquamiu-
íht ia? opera facit . 
iS . VndePaulus q u o t i e s d e i u f t i f i e a t i c n e l o q u i t u r , i l -
EfftBiü fi- í a m ^ e c ' a r a t h a b i t u d i n e m ad opera fanf t i ta t is , Se 
ta que ¡u/ii v i r t u t i s R o m á n . ^. Deponitefecundu7nprifiinam conuer-
it&exApo Ja t to tmnvetcnmhoíntmm.&indiá temuuin~qi i i fauyidum 
ftoio Uquet. j)eu}ncreatusefliníuftma. &fanct$t4te vmtatis- Eecc quo 
t e n d i t i u í l i h c a t i o , m m n u m a d v i t x f a n c l i t a t e m , <S: 
h x c eft v e r a i u f t i t i a , & é conuerfo i u ñ i t i a i n vera fan-
¿ t i t a t e c o n i i ñ i t . E t c z p . o . QucmodoChrifinsfurrexit a 
w o r t u ü ) itanos m h o u í t a t e v t u a m b u l e m m . Qi'.am vitas 
nouica tcm n c n a l i a m , q r . ¿ m h o n e f t a t e m 3 ¿ s : fanefeita-
t c m v i t a j i n t e l l i g i t , q u a m ñ a t i m i u í t i t i a m vocat d i -
c e n s . I z ^ m í í ¿/Jeíf^ío jeruifactiefiisiujlítU.Et cap.S N i -
h'd daimuúoniseftijs, qui funt tn Clmftolefu, i d eft i u f t i f i -
c a t i s jquos ficiiatiuideícribit. Outnonfecundunicar-
mmambulant. A d hoc ergo d a t u r i u f t i t i a , ¿ch ic eft ef-
fsftus eius, & ideo f u b i u n g i c 3 v e n i í r e C h r i f t u m , v í i « -
fiificatio legiii7nplercturinnobis,qui nenfecunátan carmm 
ambulamns ftdfecundíimfpintum, quod fere per t o t u m 
i l l u d c a p u r p r o k q u i t m I d c m c p e x ó l i j s t e f t i m o n i j s , 
q u x pro cathoiica vc r i t a i eaddux imus , col l ig i p 6 t : & 
optimeexplicac Cyr i l ! . i nd ;c lo l ib r .n . in Ioan .c .2^ . (S : 
A u g u ñ i n u s , vb icu oque pro C h r i f t i g-atia contra Pe-
lagianos pugnac, hoc m á x i m e c o n t e n d i t , v t t a l i s f í t 
h x c g r a t i a , q u x d e t vires ad f a n í l e o p e r . m d u m , ac 
fubinde conj t i ru- i t h o m i n e m inftacu i u ñ e v i u e n d i , 
<S:hocef te í re iui ( i r i / im i n t e r n a m . L e g n t u r A u g u f t i n . 
toeohb.dc G n u . C h r i f t i , & t o t o d e S p i r i r . & l i t e r . & 
de Natur . -ccya t . cap . jo . Óc Epif t . jo):.& 106 .^122 .& 
f r p e aii .s. 
19 Secundo polTumus d i r e c l e a r g u m e n t a r i j ó c c a t h o -
Probmur í i c am ve r i t a t emex ahjspr inc ip i j s f ide i i a m f t a b i l i t i s 
conílufio al concluderc. N a m i n fupe r io r i buso f t en fumef t j n -
ztrarnttone. f u n d i h o m m i b u s iuftis g r a t i a m inhasrentemtama-
¿ t u a l e m , q u a m h a b i t u a l e m ; f e d h x c g r a t i a m c l u d i t 
omnianecef iar iaad c o n f t i t u e n d u m h o m i n é i u f t u m , 
ergoi l laef t intr infeca forma iulVihcans,feu c o n f t i t u -
e n s h o m i n e m i u f t u m . C o n f e q u e n t i a e u i d e n s e f t , f ü p -
pofi ta m a i o r i ; quia i l la g r a t i a , q u í e nobis i n f u n d i t u r , 
eft f o r m a anima: inhxrens : fo rma au tem inhxrens 
in t r in fece , ¿ c f o r r a a l i t e r c o n í t i t u i t f ub i eó tum i m l l o 
e í T e j q u o d i p f a f e c u m nece í fa r ió af ter t .Probaturergo 
m i n o r j i n p r i m i s e x p ropor t ione in t e r fupe rna tu ra -
lem,¿ i : n a t u r a l e i n i u ü i t i a m ^ n o n en im p c í f u m u s n o s 
/ m e ü u s e a , q u í 2 n o f t r a m cap tum excedunt, quam per 
analDgiam a d n a t u r a ! í a i n h i s , q u s E f u p c r n a t u r a l i b u s 
nonrepugnauc r in t , d e c l a r a r e ) m o r d i n e a u t e m m o -
r a l i c e na t u r a l i , i Lilíicia ( ímpl ic i ter . .& v n i u e r í a l i s h o -
m i n e m ' b e n e o r d i n a t , ó i d i f p o n i t ad o m n e i d , q u o d 
a s q u u m e f t f e c u n d u r a r e ó l a m r a t i o n e m j e r g o i n f p i -
r i t ua l i bus i l la cft v e r a i u f t i t i a f i m p i i c i t e r , q u x b e n e . 
<S¿ connatura l i ter h o m i n e m d i f p o n i t ad b e n e o p é -
r a n d u m t o t u m i d , q u o d x q u u m e f t f e c u n d u m i u -
menhde i . E t f o r t a í r e p r o p t e r h á c c a u f a m , i n t c r alias, 
voca tur iu f t i t i a fidei,feu e x f í d e , n a m gratia i ta d i fpo -
n i t h o m i n e m i n fupernatural i o r d i n e , v t ex d ié l i s de 
hab i t ibus in fuf i sconf ta t j ergo eft vera fupernatura-
hs3& interna fo rma iuft ihcans. 
E t h u n e d i f e u r f u m i n f i n u a t D . T h o m a s 1. a.qu.ng. 10' 
a r . j . v b i e x d o f t r i n a A r i ñ o t e l i s , c l e u a n d o i l l a m , c o n - R a í " e x D' 
c l u d i t , i u f t i t i a m , quae h o m i n e m c o n f t i t u i t i u f t u m T^<"** 
corara D c o , e í r e i l l a m , quae refte o r d i n a t h o m i n e m 
ad D e u m , v t ique v t fuperna tura lem finem. Se i n ip fo 
h o m i n e ; a c p o t e n t i j s e i u s r c d u m v i r t u t i s o r d i n c m 
conf t i tu i t , i n fe r io res a n i m x v i r e s fupe r io r ibus fub-
d e n d o , quem q u i d e m p e r f e é h i m o r d i n e m facit i n 
homineg ra t i a i i l i i nhx rens .Nam inp r imi s c o n f t i t u i t 
i í i u m D e i filium a d o p t i u u m , v t o f t e n f u m eft ,deinde 
refte &perfe¿i :e o r d i n a t a d D e u m per fidem3fpem3& 
char i t a t em, quse et iam i n h a ¿ v i t a fuo m o d o perfefta 
e f t i u x t a i l l u d 1.loan.z. Qui feruat verbum eius ^  veretnhoc 
chantas Dei perfecta eft. E t c. 4. Cbar i t aseminnebüper fe -
¿ta eft. Vnde fit^vt re<ftc et ordinetjad p r o x i m u m , qu ia 
c h a r i t a s D e i n o n f e p a r a t u r á cha r i t a t ep rox imi ,ace t -
i a m r e ñ e o r d i n a t h o m i n e m i n fe ipfo , m á x i m e 
c u m ai iaset iam v i r tu tes fecum afferat, quas v o c a r i 
v i d e n t u r á Paulo3armalucis}Kom. 13 ergo talis gra t ia 
eft vera i u f t i t i a . 
S e d a i u n t h á e r e t i c i . q u i a l i q u a m i n t e r n a m r e n o u a - 2J 
t i o n e m , ¿ t í a n ¿ t i f i c a t i o n e m i n h x r c n t e m a d m i t t u n t , 0í.^m/í¡<y 
ü íameíTe t a n t u m i n c h o a t a m , i m p e r f e f t a m , «Se i m - ^ ^ / ^ ^ 
m u n d a m propter c o n c u p i f c e n t i a m , ¿ s : i d e o n o n p o í r c encri. 
v o c a r i i u f t i t i a m , quia n o n fufhci t , v t per i l l a m i n i n -
d ic io D e i p o f s i m u s c o n f i f t e r e ; ó c a b e o i u f t i f i c a r i . V e -
r u n t a m e n f u b h i s v e r b i s , p lures la tenter rores ,quos 
i n f e q u e n t i b u s i m p u g n a t u r i f u m u s . N u n c e r g o d i c i -
m u s b r e u i t c r , i u f t i t i a m h a n c e f t e i n c h o a t a m r e í p e é t u 
iu f t i t i a : c ó f u m m a t s e p a t r i a s . I m o e t e a d e m i u f t i t i a m , 
v t p r i m o a c q u i r i t u r , d i c i p o f f e i n c h o a t a m r e f p e í t u 
i u f t i t i x a u g m e n t a t a : ind i feur fu v i t x : n i h i l o m i n u s 
tamen eirenrialitereflc i u f t i t i a m i n t c g r a m , & v e r a m , 
quia ex v i fuas eíTentix operat iua eft i u f t i t i a , defuff i-
ciens ad feruandam legemDeijet iam quoad d i l e f t i o -
nemei i io . E t f i m i l e r l i c e t pofsithaec iu f t i t i a d i c i i m -
p e r f e t a quoad g r a d u m j v c l q u o a d f t a t i m i í n i h i l o m i -
nus eft perfefta ef ien t ia l i te r in o rd ine iuft i t iaeapud 
D e u m , v t de char i ta tepaulo antea d i c e b a m . V n d e a d 
A b r a h a m l o q u i t u r D e u s , ^ [ « ; ¿ « / á í : o ? ' 4 ; / ; w / ^ C ^ ^ / ' ^ -
¿lus ¡Gcnef . 1 7 . & P a u l u s 2 . C o r i n t h . 13. omnesfideles 
exhor ta tu r dicens:G^Hí/^, &perfett:eftote,aá P h i l i p . 
3 .&ra t ionef ta tusdefed ic i t3 Non quod tamacceperim, 
autiamperfeflusfim, at r a t i o n e g r a t i a » , a c veraeiuf t i t i íe 
a d i u n g i t i b i d e m , Quuunqueperfeclifumus3 hoefentia-
Wíí í ,v t la te t ra¿ l :a t A u g u f t i n u s l i b . i . dePeccator .me-
n t . cap i t . 15-.&fequentibus , & t o t o l i b r o d e P e r f e ¿ t . 
i u f t i t . 
Hascergo perfeftio iu f l i t i r c infufje f a t i s e f t , v t h o - 2'^• 
m o i l l a indu tuspofs i t i n d i u i n o i u d i c i o f i f t i , & v e r é Pri(í'tus 
i u f t i f i c a r i , feu iuftus iud ica r i fine fiftione, ve l alia fal-^ '*/! '* n 
f a i m p u t a t i o n e , e t i amh lenes macu lx , ve l r t a tu s ram De<,¡ 
poe i i a rumineo ef tepofsint3qua:abfolutamiuft i t iam H&reti(eru 
n o n i m p e d i u n t , v t ftatimdi¿hirifumus. V n d e i n e o , enor dtugi-
^ h x r e t i c i inheren te i u f t i t i a m i m m u n d a vocant ,qa ' w . 
eft i n homine carna!i,<S:fomiti concupifeentix fubie-
é t o , i n h p i e n t i f s i m é , Se ex magno errore l o q u u n t u r , 
tumqaconcupi fcent ia ,qua ;ef t in carne,non p ó t i n f i -
cere gra t iá ,qua2 ell in an ima, efto h o m i n é ip fum car-
naiem , Se i m p e r f e ¿ h i m quoad ftatum conf t i tua t . 
í v n o e t i a m f i i n eodem fubief to cont ingat efte formas 
d i u e r f a r u m r a t i o n u m , q u a r u m v n a o r n e t , a l i a f c e -
d e t f u b i e c l i i í n , n i h i l o m i n u s h a - c n o n m a c u l a t i l l a m , 
ñ e q u e i m m u n d a m r e d d i t , a u t d e n o m i n a t . T u m e t -
i a m , q n i á i l l e e r ror p r o c e d í t ex alijs, n i m i r u m , q u o d 
cócupífcer t t ia in iuü i f i ca t i se í t peccatimT,<S: q u o d oes 
f o m i t i s m o t u s f u n t p e c c a t a , qua:funt h x r e í e s d a m - ' 
natx-, 
Cap.VI í.Vtrumaíicjuagratialiominiinhaerens po í i t i imm^c , 
Hat^jVtpoftea v ideb imus .Ec idco non d u b i t a u i t R e » d i c i o , ve lquah manus ( v t f u p r a diccbam)per q u a n í 
g iusProphe ta immacu la tos vocare i u ñ o s r e m a n t e s 
i cgem Dei j e t iamfi concup i f cenc ix fomi t cm habeat, 
A. • P ia l . i . Bwí í iww^cw/ r f í imp iá i^Mmí ' í í / í iw í i « / ¿ ^ D f l -
W , ™ m m - N i h i l c r g o o b í t a t i m p e r f e ó t i o í u b i e a i j ve í fta-
\nnobüdit-
tur d¡que t i í s j q u o m i n u s i u f t i t i a n o b i s i n h x r e n s í i c v e r a i u í i i -
app rehend i tu r iu f t i t i aChr i r t j j app rehcnd i tu r aucem 
toca quocunque c o n a t u : ergo aeque lu í l i f i cab i t o m -
nes, pi fac ieca íque immunes abomni reacupecca t i . 
E í i ergo hxchsere t icorum fi¿tio, óc Scr ipcuns, óc o-
m n i r ac ion icon t ra r i a . 
E x h a c r e f o l u t i o n c l e q u i t u r p r i m o , i u f t i t i a m i n - i f , 
h x r e n t e m conferre h u n c t f f c f t u m f o r u i a l e m ex i n CorolU-
trinfeca fuá na tura per m e d i a n p h y l i c x Formae, & nílin ». 
q u a í i t a t i f i i n f o r m a n c i s f u b i c ¿ l u i i ) . H o c C o r o l l a r i u m > * 
& C h r i ñ ü m ; q u a m i b i p r o p o n i t j & e x a ! i j s S c r i p t u r ? , ¿ e f e q u e n t i a inceiligcnda fanc de huc c í fé í tu m í l i h - Dequoru-
& P a t r ü o f t e n d i m u s , & f t a t i m , r o l u é í r d o a r g u m e n t a cand i^qua tenuspo iu iuus c í \} quia n o n c o n l í d e r a fiijkdúonü 
h a e r e t i c o r u m , a l i q u i d d e h o c p i i n ¿ t o a d d e m u s : & v i - m u s n u n c c f f e f t u m p r i u a n u u m j f e u e x c l u ü u u m p e c - iffdtuco-
de r ipo t e f tBc rna rd . o p t i m e de i l lo loquens E p i f t o l . caci3vt fazpedixiinam d e i l i o p o l k a d i ¿ t u r i í u a i u ! . . £ t ? : í ) / / r f m w -
^ c i u ñ i t i ' t ' ^ u ^ t * a í ( ! u a m ' r i A d a m p c r d i d i m u s á l l a m e n i m ean-
J J . demper C h r i í l ú r e c u p e r a u i m u s , <Scin nobis rec ip i -
J • m u s v t e x P a u l o a d R o m . ' T . & e x a n t u h e f i i n t e r Adara 
cmtu . 
Incommt-
lop . in vltima cius parte. 
V l t i m o argumentan p o í l u r a u s ab inconuenicn ti-
büSj quae ex con t r a r io crrorefequuntur.Primum eí t 
deiuftifícationeinfantium,mam i i l i non e runt capa-
es doctrina eesiuftificationis,quia nonpoí íun t C h r i f t u m per fí-
h&núcorü demapprehendere. Vndead hoc v i t a n d u m m u i c i e x 
vndéaliud diftis hxreticis incidunt in a l m d incredjbi leabfur-
fequttur, duni5 fcilicet, e t i am paruulos habere a f t q m fidei, 
quo Cbrifti i u f t i t i a m a p p r : h e n d a n t , q u o d alibire-
f u t a n d u m e f t , q i i a m u i s p e i feUtis a b l u r d u m o í i e n -
da tu r . Ñ e q u e d i c e r e p o í T u n t j n e c d icun t j app l ica r i 
infantibusiuftítiam G h n f t i p e r í í d é b a p t i z á c i s , t u m 
quiapote f t effc; inhde l i s j tun l etiajri quia licet fie fide-
I i s , op t imepote í l fine tah a r tu hdei baptizare. Ec ob 
cafdcm rat iones non poceit i l la appiicat io t r i b u í i i -
d e i p a r e n t ú , v e l a l i o r u m , v e l E c c l e l ¡ 9 . P r a e r e r t i m quia 
inhis ó m n i b u s no muenuLir i l la í p c c i a l i s h d e s j q u o d 
tal is infans íi t v e r é i u f t i f i c a tu s j c umi l i i s reuelatura 
n o n f i t , q u o d fitlegicimebaptizatus. V n d e t á n d e m 
cogunturd icerc japp l ica r i paruulis i u f t i t i a m Chnfti 
indiuinaacceptacione, óc per fauorem j f e u g r a t i a m 
extr infecam , q u a m a l iqu i corum t r i b u u n t dimnx 
tancumeleókionijfeu p r^def t ina t ion i ja l i j p r o m i f s i o -
n i DeijVelmfti t u t i o i n C h r i f t i fine a l io effc¿tu>quifi-
a t i n p a r u u l i s . E x q u o ( v t a l i a o r a i t t a m ) f e q u i t u r í a l -
üariparuuloSj&placereDeofine v l I a h d ^ c ó t r a P a u -
I u n r R o m . 5. I t e m f c q u i t u r faluari pofle ex v» e!c<ftio-
nis, ve l r edempt ioms , fine a l io med io per quodeis 
applicctunatquehocargumentumextendipoteftad 
i u f t i f i c a t i o n c m i l l o r u m adu l to rum,qp . sper bapt i f -
m u m , v e l a l i u d facramencum é i s c o n f e r t u r e o t e m -
pore jquo a í t u credere n o n po f f i j n t jv t íi amen tes^vel 
dormiences b a p r i z e n t u r j q u i antea baptifmümpe-
tierantj(Si c o n t n t i non í 'aer anc. 
2.4' Secundum v e r o / i b f u r d u m in f e r r i po t e f t j qu i a f e -
Secundum quitur^omnesiufci l icatos eíTe fquaies in iu f t i t i a ,qu ia 
incouenies. percandem iKÍtitiam C h r i f t i e i s impucatam omnes 
iufti d ecb ran tu r . Q u o a rgumento c o n u i f t i m u l t i 
i l l o r u i r i b t r e t i c o r u m i d c5cedunt j& fo r t a í t e eo per-
uenerun t , v t e t iam C h r i f t o i l l o s f a c i a n t s q u a l e s j t e 
í efert R u a r d . a r t . 8 . § . Promaion. O u x m n g n a e f t blaf-
p h e m í a , & de eseteris iu f t i se t iam eft h.Ercíís manifc-
fta,vtinfralibr. S & 9 . v i d e b i m u s : p o í í b n t t a m e n r c -
í p o n d e r e p u m o , o m n e s i u f t i f i c a t o s e í T e p a r e s q u o a d 
remifs icnem c u I p § , i n q u a i p f i i u f t i i i c a t i o n e m p o n G t , 
n o n vero quoad iandtif icat ionem per in terna dona. 
Scd inp r imi s i l l u d etiam pr iuseft m a g n u m a b f u r d ü , 
c u m S c r i p t u r a i n i p f á i u f t i t i a i n ^ q u a l i t a t e m e f t c p o í -
feaper tedoceat jcum monet j v c q u i i u f t u s e f t j i u f t i f i -
^ ^ ^ i c e tu r adhuc , & f i m i l i a . E t d e i n d c a l t e r u m n o n d l c i -
»<í/#ttW« tur confequenter , quia fi ope rahomin i s n o n c o n f e -
runtadiuf t i t iam^ergonecconferétjVthomo fitgra-
tior Deo ,ac fub indenecfanf t io r : e r g o f r u ñ r a f i n g i -
turinaequalitas in f a n ñ i t a t e magis quam i n i p f a i u -
ftitia. A l i t e r e t i amdice rc poíTunt j i icc t iuftitiaChri-
fti in fe v n a f i t j n i h i l o m i ñus magis , ve l minus pofie 
hominii inputar i ,eoquodapprehcnfioi l l iuSjqu«fit 
per fpccialem fídem, feu fíduciam, po.ísit ab v n o fieri 
c u m m a i o r i conatu,quam ab alio. Veruntamen neqjr 
hocpote f tab i f t i sconfcquen te rd ic i jqu ia fecundum 
itUoShxc lides non eft difpoficio ad iu f t i t i amj ícd con -
Impugna 
turaltud 
l i c c o n c l u f i o i l l a t a e f t e u i d c n s c x d i í l - s : ttítwá h x c i u - telligend*-. 
ftitiaconhñit i n a é t i o i u b u s p i j s j & i u í l i S j v e h n c o n -
ucn ien t i hab i tud ine adillasexercendas3 v t r u m q u e 
a u t e m i í l i c e n u e n i t per quai i ta tem natura lúa sequi-
t a t e m i l l a m , & i u í i i t i s E r a t i o n e m h a b e n t c m j e a n í q u e < < 
h o m i n i c o n f e r é t e m i e i g O j & c . P r o b a t u r m i n o r j q u i a 
l i fit fe rmo deaf tua l i l u í í i t i a f u p r a o f t e n í u m eft^aítu^ 
i p ic ta t is natura fuá j & r e c u i s d u m í u a m lub f t an t i am 
efíe adus reó los r c í t i t u d i n e f u p e r n a t u r a l i , Óc o r d i -
n i s d i u i n i . Si vero de hab i tua l i i u í l i t i a l o q u a m u r , 
e t iam eft d e m o n i l r a t ü j i a b i t u s v i r t u t u m i n í u f a r u m 
exincrinfeca Tua natura e í í e p r o p o r t i o n a t o s t a l i b u s 
a d í i b u S j t a n q u a m pr inc ip ia conna tu ra l i a i l lo ru i r i i ac 
aepro indeopc ime difponcre h o r n m e m m i l l o o r d i -
n c d s u i n o a d o p u s i u f t i í i x f i m p i i c i c c r . Ve l t á n d e m íi 
g ra t i am í a n ¿ t i h c a n t e m , q u 2 E i n a n i m a E f u b í t a n t i a r e -
cipi tur j fpeíSlcmüs j quje d ic i p o t e í i quafi radicalis^d: 
fubftant ia l is i u ík i t i a jV t infra e x p l i c a b i t u r á í i a e t i am 
Hochabcc cxin t r infeca fuá natura jquacenus eft fin-
g u í a r i s parcicipacio diuinse natura^ indeen im con -
fequenter habetj v t verc phyfice>& reali ter bene d i f -
pdna t a n i m a m per fe i p í a m ad perficienda iuftitiae 
opera , tanquam p r i n c i p i u m radicale eo rum compa-
r a t i o n e p o t c n t i a r u m 3 & confequenter fecumaffert 
rel iquas virtuces canquam p r ó x i m a s facultatesciuf-
dcmiuft i t ize operatriecs j ergo t a l i s q u a l i t a s i n h x -
renscxnacura fuahabet j q u o d f í t vera iu f t i t i a 5 & 
confequenter , q u o d habentem forraa l i te r i ü f t u m 
conft i tuac. 
Secundo ex eadcmre fo lu t ione fequ icu r jhomincm 16. 
i u l i i f i c a h per fo lam g ra t i am i n h x r c n t e m j t anquam SecundutH 
p e r f o r m a m i n t e g r a m , óc comple tam fine imputa - Coroüanu 
t í o n e externa: i u f t i t i x D e i , au t 'Chr i f t i 5 q u s v e l u t i ^ ^ j . 
pa r t i a l i t e r compleat c a u í a m fo rma lem iuf t i f ica-
t ion i s c u m g r a t i a inhaerente : n a m i u f t i t i a inhxrens 
cft in tegra , á c c o p l e c a c a u f a iuf t i f icat ionis . H x c i l l a -
t i o eft cont ra i l los c a t h o í i c o s , qu i ex parte i n h e -
r é t i c o r u m fentent iam inc l i na run t . Ef t autem i l -
í a t i o euidens ex d i f t i s 3 óc conclufio v i d e t u r sequé 
cer ta , ac p r i n c i p a l i s a f í e r t i o h a é l e n u s p r o b a t a j prse-
f e r t i m in te l lc¿ ía q u o a d p o f i t i u u m e í í e ¿ tum iuft if ica-
t ionis :namdeexcluf ione j f euremifs ionepecca t ipo t 
e í T e a l i q u a d u b i t á t i o j i n f r a t raf tanda. P r o b a t u r a u -
t em p r i m o ex C o n c i l i o T r i d e n t i n o d i c e n t é j i u f t i t i a m 
inhasrentcm eíTe Vnicam f ó r m a l e c a u f á m n o f t r s e i u -
ftincationis-.nam dicendojVwicííWj p l a ñ e excludit co-
f o r t i u m alterius caufze, praefcrtim e x t r i n í e c á , óc i m -
putatiusejnam v t i í i a m p r o r f u s e x c l u d a t a í t e r a m j f o -
I a n f , & p c r fe fuffícientem f ó r m a l e caufam afsignat. 
V n d e cum D e o , & C h r i f t o ¿au fa l i t a t e s t r ibuat jquas 
i n nof t rá iuf t i f icat ione habent > f o r m a l e m cau ía l i -
t a t c m n u U o m o d o i l l i s t r i b u i t : fentiens p r o c u l d u -
b i o , i u f t i t i a m Dei j aut C h r i f t i nu l lo m o d o concurre-
re f o r m a l i t c r a d no f t r am iu f t i f í c a t i onem. Praetereí í 
Paulus ad Romanos 5:. docet nos iuftificari ,accipien-
tes abunditmiam gratia donationii, & i u l i m ^ p e r charita-
ttmdtjfufam in cordibus tio/iñíper Spiriiam(an^tum , q u í 
t / ^ í í t ó f / w o ^ . D é quacha r i t a t cd i c i t l oannes t . c anon , 
cap. j.dc 4. i n iuftis eíTe p e r f e ó ^ m i cifque confer re ,v t 
fílij D e i n o m i n c n t u r j & f i n t j e r g o t a l i S j a c t a n t a g r a t i r f 
animae inhxrsns eft fufficicns iuf t i f icat ionis f o r -
m a fin? 
¿4 Lib. Vil.Defandificationeñomims. 
m a l i n c c o n f o r t i o e x t r i n f e c * f o r m « imputatae. De- m e d í a t e , ^ per fe nos afíícicnt¡a5fícfairaefl:locutioi 
i v , q i i s h x c i u f t i t i a inhferens, v t a a u a I i s c f t , c o m p I e - q u i a í í c u t m e n t a C h n f t i n o n i t a nob i sapp l i can tu r , 
fticur o m n i a i u Ü i t i a e 3 a c p i e t a t i s o p e r a a p u d D c u m , v e l i m p u t a n t u r jv tper fenos reddancbenemerétes , 
v t v e r o e f t h a b i t u a I i s 3 c o n A i t u i t h o m i n e m a p t u m 5 & v d o p e r a n t e s j i t a ñ e q u e r o r m a l i t e n u f t o s c o n f t i t u - . 
i d o n e u m a d omma t a ü a opera connatural icer exer- ant . Vnde tú hoc poilenonfenfuncganda c f t y t r a -
ccndajad neu t rum autem h o r u m a l i q u i d confert i u -
ftitu aliena e x t n n í e c u s i m p ü t a t a i e r g o j & c . 
2.7. Ssdinftanc nonro lumhserc t i c i , f e d e t i a m a l i q u i 
ínflantiá. c a t h o l i c i í u p r a a l i e g a t i j q u i á haeciuftitia fine meneo 
C h n í l i n o n p o í i e c n o s i u í l i f i c a r e ^ c r g o neceíTeeft, ve 
mer i ta C h r i í t i n o b i s i m p u t c n c u r 3 quando nobis i n -
f u n d i t i i r h j e c i u í l i t i a , v t m í t i f í c e m u r j e r g o n e c e í T a r i o 
c o n c u r r i t i n r t i t i a C h r i f t i nobis i ropucata j fa l temjVt 
p a r t u i i s c a u f a f o r m a l i s n o f t r x i u l b h c a c i o n i s . V n d e 
a i u m h x r e t i c i j e o i p f o j q u o d per C h n í l i m e r i t u m i u -
í l i h c a ! n i i r 5 ñ e c e ( r a r i o c o n r e q u i j V t p c r i l i u d i d e m m c 
que c o n f e q u e n t i a j i n p r i o r i á u t c m fenfu conceíTa p r i -
rna^iegarur fecundajquia i l la i m p u t 3 t i o ( v t expofu i j 
n o n a d f o r m a l e m caufam, fed ad e f f i c i cn t emper t i -
n e c E t ideo ad t o l l é d a m x q u i u o c a t i o n e m j p rec ipua 
v b i h x r c t i c i verbo abucuntur j m e l i u s dicemusj m e -
r i t a C h r i r t i nobis a p p l i c a r i , feu c o m m u n i c a r i 3 v t 
C o n c i l i u m T n d e n t i n u m l o q u i t u r . 
V n d e c t i a m f a l l i f s i m u m e l V q u o d h x r e t i c i j e x e o , 
q u o d p r o p t e r m e r i t u m Chr i f t i iu f t i f icamur jnece íTa-
r i o fcqu ia f l i rmant3v t formal ice r per i u f t i t i a m C h r i -
ftüuítificemur; n u l l u m e n i m é f t calis i l l a t i o n i s f u n - L 
r i tum, tanquamper fo rma!c fncaufam5iuf t i f i cemur} d a t n e n t u m j l i u e d e c a u f a f o r m a i i i n t c g r a ^ í u e d e p a r -
q u o d í a k e m de caula par t ia l i magisapparenter c o n -
fequi v i d e t u r . Q m a , v t p r o p t e r m e m u i n a l t c r i u sa i i -
q i : i d conferatur m i h i j neceflarium eft j v t tale m e r i -
t u m m i h i i m p u t e t u r ; & t anquam m e u m r c p u t e t u r , 
qu iaab i i l o , c u i u s e f t , m ¡ h i e l l d o n a t u m ^ é r g o n e c e f -
far io tale m e r i t u m c o n c u r r i t a d talem cffeftunij tan-
a tur . 
t i a l i íit fermo j qa nul la caufali tasformalis eft conexa 
i d c n t i c é ( v t f i c d i c a m ) c u m e f f i t : i e n t e j i t a v t p r i n c i -
c i p i u m efhciens vn ius efFeélus eiufdem íit e t iam f ó r -
m a l e ; i m o o r d i n a n é p e t u n t d j f t i n f t i o n e m prop te r 
o p p o l i t i o n é f a l t e m r e l a t i u á ; m e r i t u m a ü t } v c l i u f t i -
t i a C h n f q i eftcaufaefliciens>qu2E h a b i t u d o d c h o t a -
q u a m extnnfeca fo rma impu ta t a . Accedi t , q, C h r i f t i t u r j c u m d i c i m u r , propter m e r i t u m C h n f t i , ve l per Menta 
"iuf t i t iaet iam eft caula excmplaris i ü f t i í i c a t i o n i s n o - C h r i f t u m iufcihcari . E rgo n u l l o m o d o p o u f e i n d e C b n j f i f ^ 
fírs j iuxta p robab i l em e x p o í í t i o n e m v e r b o r ú Pau l i i n f e r r i , q u o d per C h i i f t u m i u f t i t í c c m u r , i t a , v t par- hommsre-
ü d K o m . S A M o s p áf ¡utt}&prtdeftinauitconformesfieri t i c u í a ^ , h a b i t u d i n c m c a u f x f o r m a l i s d e n o t e t . Etreuocamur 
imagimfi lv j j t t&j ( i t pn inogemmínmulds f r a t r ib i f i , & i . ideo in 1ÍI0 m o d o loquend i femper h a b m ; d o caufa: adcaujuin 
a d C o t n u h A ^ S u u t p o r u a mmimagir.emt€rren'hua& m e r i t o r i a ; d e n o t a t u r , v e euidenter patet R o m á n . í l í l " ^ ' " ^ 
portemtts imag tnemLa:Le j i i f . \ cve tocauCae \ tmphr{s tñ , i n 'úla a n t i ú ^ e ñ : Sicutpervmtisdel íc tum,i tapervnmobe-
formai i sex tnnfeca : ergonegari n o n potef t .quin i u - í/íf/í)«fW: nameu idense f t , i n A d a m o non dicerecau-
ftitia C h r i f t i fie al iqua ex parte extrinfeca fo rmal i s fam f o r m a l e m . V n d e i n i l l o e t iam c x c m p l o f u t i l i s i n -
caufanollraeiuft if icat ionis. u c n i t u r i l la confccut io ; hl ius A d x eft i n i u f t u s p r o -
A d p r i o r e m par tem refpondco inp ' r imis in ante- p t e r p a t r c m d e m e r i t o r i é , & e í f e ¿ l i u e ; ergo e t i am efe 
Dijjolmtur 
c e d e n t i a í T u m p t o e f l T e p o í r e o e q u i u o c a t i o n e m j & a r t i - i m u f t u s f o r m a l i t c r p e r p a t r c m i f r i u o l a p l a ñ e i l l a t i o : 
heiofe eífe p r o p o f i t u m 5 c u m in r igore 5 ac propr ie ta - e iufdem autem racionis,<Sc f o r m g efc5qu9 he i n C h r i -v i n i A l n - ^ r ^ c z t — - ' , o—,~^r--r - y - ' 
^ . te v e r b o r u m f J l i ca t em cont incat , Dup l i c i t e r e n i m f t o : N e c p r o b a t i o m h n e a r g u m e n t i a d i u n ¿ t a e f ta l i 
j 4 x&pAr^ j n t c | j f g i p 0 t c j ^ j i u f t i t i a m in fu fam n o n p o í f e n o s i u - c u i u s m o m c n c i , q u i a j V t i a m d i x i j m e n t a C h r i f t i n o n 
up exque ^ facsre i lne m é r i t o C h r i f t i , v n o m o d o , quia fine d o n a n t n r nob i s , v t f o r m a l i t e r iuft ihcent 3ftd v t f i n t 
J , J J c a l i m e r i t o n o b i s n o n i n f u n d e r e t u r , « fe inhoefenfu p r e t i u m j C j u o e r a a m u s i u f t i t í a m j q u a f o r m a l i t e r i u -
^ ^ ^ ' c f t v e r i f s i m u m , c S c c e r t i f s i m ú a n t e c e d e n s ^ q u i a C h r i - f c i t i c e m u r : f i c u e q u ¡ d á t a l e e r i p r e t i u m , q u o e m a t v c -
mtHr. f tusfuic necc í fa r ia caufa merieor ia n o f t r x i u f t i ñca - ftesdicitur v e f t i r c i l l u m j n o n f o r m a l i t e r j f e d e í f c ó t i -
t i o n i s j é : i d e o n u l l i d a t u r f o r m a i u f t i t i c a n s n i f i p r o - ü e m o r a l i t e r j v t c o n f t a t . 
p ter C h r i f t i mcr i tumj ica jve fine i l l o ^ a b f q u e i n t u i - A d a l t e r a m par tem de caufa exemplari dato ante- j f . 
t u i l i i ü s n o n e í f e t i n f u n d e n d a . Al ius fenfusef t ,quod c e d e n t i j u e g a t u r c o n f e q u c n c i a j í i i n fenfu nofer^qu^- Solutio 2 . " 
iuftfcia iu fu ía e t i aml i nobis daca futífet fine m é r i t o f t ionisprocedac m a m cau ía excmplaris nonef t verep mftamu. 
C h r i r r i , ( v c d a r i p o t u i í r c c , f i D e u s d e fuá poreftaceab- f o r m a l i s , quia n o n applicacur a k í r i immediace j ve ExempUr 
foluca volu i í fe t ) f o l a n ó fufr icerecadconf t i tucndum pe r f e ip fam ca le i l luddenominee , v n c í e p o c i u s r e d u - potiusrecíu-
h o m i n e m i u f t u m c o r a m D e o . Ec hunefenfumprse- c ieuradefhciencemjquia efe velueifonrk.a,perquam ad 
fefsrunc verba d i é l o m o d o compohta ? ve legen- efhciensoperatur .Quod í i e x e m p l a r f i e c x e r i n f e c ú m j ^ / ^ M ^ f i ^ 
t i f ac i l e p a t e b i c , & i n foio i i l o fenfu poceftantece- (Scnon habeat hane habieudinem ad e f f i c i en í ; tr i tcientequa 
dens i l l ud o b i e í t i o n e m fundare. Ule au tem íenfus p e r m o d u m h n i s e x t r i n f e c i ; q u a e e n u s e f h c i e n s v n i » . m ad fórmale. 
f a l f u s e ñ , ve p r o b a n t r a t i o n e s f u p r a f a ¿ t x , q u i a h í B C a lreri l í r t i i l cef f icere in tendic3 e t i am fíneutro , t a n -
iuf t i t ia infufanacurafua talis eft j e a l e m q u e e í F e C t u m quamexemplar i^vca tur , fedcaneumincrinfccaidaea, 
h a b e t ; ergo fíuedecurexmentisjíiueabfi^ iíliS5ani- ficut í i e n s a d e x t r a operatur . A c d c n i q u e f i e x e m p l a r 
m s i l i f u f a , f e m p e r eundem pof ic inum efFedtum in i l - d i ca tu r extrinfeca fo rma per m o d u m t e r m i n i , ad 
R tor ue ^a^a^et '^n^eoPt^mcPotel^0^'c<^: '0"1 c o n t r a r ' u m cuius fimilitudinem titefFeétus. vSic efeaequmocatio 
tur 
1. . r e L o r q u e r i / u m p t o p r i n c i p i o i l l i a n t e c e d e n t i c o n t r á - i n vOce;nam h i c n o n l o q i n r a u r de f o r m a extnnfeca 
r i o m a m i l l a i u f t i t i a f ace rechominemiuf tum,e t i am- i n hoc fenfu,fed dei l lajquaeperfolam d e n o m i n a t i o -
obiec to tr flabfqU¿merito C h r i f t i in fundere tur , ergo eft in te- n e m extr infecam a l iquem i n cali eífe confcicuic , óc 
aauerjanos g r a f o r m a i ú f t i h c a n s abfque conforcioimpucaeaeiu- í i c d a t o a n t e c e d e n t i i n i l l o f e n f u j n e g a t u r c o n f e q u é -
jabi.Jenju,. ^ i t ^ c h r i f t i . t i a i n f e n f u , i n q u o l o q u i m u r . Q u i n p o c i u s e x i l i a c a u -
Ex eodem autemantecedent i i n p r i o r i , acvero falieaee exemplari iufeieise C h n f e i concludi pocefe, 
. Z9' fenfu f u m p t o m h i i poteft i n c o n t r a n u m i n f e r r i . So- nonhabere fo rma lem c o n f t i t u t i u a m e í f e é l u s j vefic 
^ n t * . . l u m e n i r t i i n d e i n f e r t u r , C h r i f t i i u f t i t i a m eífe caufam d i c a m : nam e x e m p l a r n o c o n f t i t u i t h o c m o d o f u u m 
C n n l n m - e f t i c i c n c e m / e u m e r i t o r i a m n o f t r x i u f t i f í c a ü i o n i s , n ó e f f e í t u m , f e d inducic i n fuogenerc caufaeformam a-
putanno- forraaiem< Vnde d i f t i nguendum e t iam eft confe- l i q u a m , p e r q u a m e f f c é t u s i p f u m e x c m p l a r i m i c e t u r , 
VÍS expL quenspr imxconfequene ix , N a m l o c u t i o i l l á , q u o d feui i l isafsimileeur, 
^ a l - me" ta ( - ;^ r ' ^^no t , I s i rnPu ten tu r J ambigua e í f e p o - V n d e e x e o j q u o d i u f t i t i a C h r i f t i e f c e x c m p l a r n o -
tiusejtdíce- t e f t . N a m f i i m p M t a r i d i c a n t u r 5 q u i a p r o p t e r i l la ,acf i f t r x i u f t i t i s B j o p t i m s e i n f e r t u r i u f t i t i a m n o f t r a m e í T e 5** 
napphea- no f t r a fu i l f en t , a l iqu id nobis d a t u r ; ficadmittipo- d i f t i n f t a m , & nobis infufam > v t per e a m C h n f t o í i - ^ ' ^ ' j 
rh t t f t , quia tune i l J a i r n p u t a t i o n o n d ic i t caufam fo r - miles reddamur . Ee i ta i l la loca, in qu ibus d i c u n t u r ^ ^ ' ^ 
ma lem , fed m e r i t o r i a m , quae ad efhcierttem reduc i - i u f t i fien tales ad i m a g i n c m C h r i f t i , ve l v t talesfunt, ^ m ^ a " 
t u r , & ideo poteft eífe extrinfeca. Si vero i l la m c n t d por tare C h r i f t i i m a g i n c m po t ius pe r fuaden t , i u f t i -
i m p u t a r i d i c a n t u r , quia i c p u t a n t u r t a n q u a m i m - cari homines per p r o p r i a m f o r m a m í ibi i n h x r e n -
t emj 
Cap . V I Vtrum aliquagratia homini inhxrens pofuiuum, 3 c c . 8 
tem} tum quiaitaChriñusiuñus cft quoad gratiam 
creatam,inquonosillum imitaripolíumus, túquia 
ratioimagini£,veIeius5quoclimaginemaltcrius por-
tare dicitur,poftuIac inilloformam limilcm proto-
typo.Vndeíicuthlius Adsenon diciturportarcima-
ginem patris, nili quia in fe habet & anima: cuipam, 
íeuiniuiiiciam , &corporismortalitateminíimiii-
tudineai príeuaricationis Adse, itaiufti non dicun-
turportare imaginem Chriítij niíi propter partici-
patam iuRitiam eius. Q i j a m proportionem, óc com-
parationemelcgantcrcxpIicauitCyriilusiib.i.inGc-
nef.circa fíncmdicens. Infimlttudmem prauartcationis 
Ad&mceffam cnator omnlum fuis creaturisfuccurrmáum 
putauit , radicemquequaftgemrüfecundam m o l t m e ñ ^ q u a 
ad priftinam nos mmortaí i tate7n rejlituat. Vtficutpnmi ho-
minisimago tfnprefsione?n m nobücffecit^adeo.vtofnmmnos 
Monoportsat, corruptiomfquelaqueo capí, itapofteumfecu-
dum noftrumpnmipmmjd eíi, Chriftus, & ad eum perjpm -
tum fmi l t tudoimmorta l i ta temnobü imprimeret: & f a u t 
t l l m contumaciajubditos nosfoppltcttsfeatjta humobedie-
t í a Vaterm benedtclionü parncipes nos reddat. £ t infra. 
Qutppe perabfurdumeñ) v t Adamterrenum hominemvim 
maledictwnts veluúquandam hmdttatem naturakm ad to-
tumhumanÚgenuspojft t ranfmtt terearbitmnur.Bmmanue 
lemverorfutdecceloettyDeujquefuaptenatura &nobuf imi -
lü ejje voluit.fecundufque Adamfattus e í i , non tantum robo-
rts babuijfe extftmemus, vtíllGs,qut eiusfamiltantatemper 
fidefnadepttfunt:fu£vitl£particípesfacenpoflit Similear-
gumcncuai copiofe tradat BembardusEpift. 109. in 
vlciniaeiusparte,vbi ínter alia dicit. Curnonaliunde 
íujiitia^cumaliundereatusi'An peccatum in feminepec-
catorisjíS: noniuf t t t iam Cbríftifanguine?Etin(va.Deni-
que quifactuseflnobisjnquttjuftitiaaDeo Patre, Qmergo 
tniln mjtmafacta eíi mea non eít (S i me* traducía culpa j u r 
non &}nea indulta iujl i t ia.&fane mihi tuúor donata¡qua7n 
innata.Et caeterajquxprofcquitur Tándem fie ctiam 
dixitlrcnaeuslib^.capit.io. infine Tpiritum de fecn-
diíTein Chriftum , eumqueperfeftifsime vnxifíejVí 
deabundantiavnétwnüe'mnospempientesfaluaremur. 
Tertioinfertur exdi¿tis,nonpoffe hominem eíTe 
Corollariu i u ^ u m ? e r imputationem externa:iuftitiaejnontan-
tumdelege , íS:ex n a t u r a r e i j V e r u m c t i a m n e c d e a b -
i.necdepo- -
tentiaabfo-
lutapojfe 
hommem 
ejjeiufium 
foluta potentta Dei.Prior pars ex di¿tis conñatj& ex 
po í l cr ior i het certior. Probatur ergo altera pars, 
quiaeíTe iuñumnoncfteflfeftus extrinfecx denomi-
nationis,fed intrinfecx informanoniSjergo impofsi-
n¿ bileeftheri fine intrinfeca.ó: cónaturali formaj&per 
¡*!a:*: * extrinfecamfuppleri.Conrequétiaefteuidensj&an-
imtittain. , i - í „ ' tecedensexdiítis j & ex commumomnium conce-
ptione per fenotum videtur, quia eíTebcne diípoíi 
tum, &affeéluin adconnaturalitcroperandum,di-
cit intrinfecamdenominationem, idautemfignifi-
cat eífeinílum. Itemáfimilideclaraturjquiaefíere-
¿Vum nonpoteftconcipi perfolam denominatione 
extrinfeeam , & ideo non poteftaIicuiconferri,niíi 
tentia non fie denominatur,vt conñat, necab aliorü 
cxiñimationejquia aliorum exiílimatio non eft vera 
fireinon cítccnformis,&: ideo non poceit rem veré 
dí2nominare talem, led apparenter, & quoad hoc ea-
demwtioeftdeimputanoneDeijf ihüminem ab an-
tiquoftatunon murar. Et patetex denominationi-
bus quafipartial!busiuiuíix,narn horno non poteít 
denominan hdeiis,finechabitumfídcihabet,nec ha 
buit vnquam a¿tum,& multo minus poteíl denomi-
nari amansjaut pceaitens^qui nec habitiijnec s ñ u fie 
fuit afíeftusj&fic de cxteris:at vero denominatio iu-
ftiiuxta deciarationcm ílipradatam,eftquafi colle-
éliuahasomnescompleftens, ergointelligi non po-
teíl inhominejquinechabitumhabetjneciuíiitiam 
a¿lu excrcuit.Si aüt habuit a<auni,&reliquit habitñ, 
iáabhabitiijtanquááformainhaerente, denomina-
bituriuítus-.quodfiprasccfsitaílusj&habitünoreli-
quit,iá aftus ipfecll formainhxrens, qux potuitali-
q denominatione relinquere-jan vero illa fola ad pro 
pnam, & abfolutam iuíti denominationem fufficere 
pofsitjin cap.p.videbimus. 
Ex hoc vero vlterius colligiturjfolam f o r m a m í V e l 34* 
imputationem extrinfeeam non poífefufhcere ctiam Ouartunt^ 
depotentiaabfoíuta,adhominemiuftumiuftiorcm Corohariu, 
conllituendum, fedneceífarium eífe aliquod aug-
mentum formaeinhaírentis, fiueillud augmetum lít 
intenfiuura ejufdemhabitus,fiuefitextenfiuum per 
mukiplicationemaiíluiimjquod poílea videbimus. 
Abftrahendoautem pronuncabhisduobusmodisj 
illatio eít euidens ex diétis, tum quia tam intrinfeca 
t ñ denominatio comparariua iultioris, quam abfo-
lutaiufti, vtperfepatetjtüquiafi poíl precedentes 
añusiuftitisenuiluseíladditus, & habitusinft au-
¿tus no eíl,nulla ei \ fafta in tali homine mutatio5vn-
dcpofitiuciuftiorpofsitappellari: quia neca61:uali-
ter,nec habicuaüter talis eít.Et imputan, vel reputa-
ri nonfatiseft,naminhisrebus,quaead virtutem,vel 
vitium in moraiibusfpeótantjdcnominamur ab eoj 
quodfLimns,non ab eojquodreputamurjfumusau-
tcm tales vel per operationem moralem, vel per con-
uenientemdifpoliionemadillam, quod taminaug-
mento ,quaminabfolutaapp£llation; verumeft. 
Vltimoinferturexdiftis , etiam écontrariofieri ^ ' . J 
n o n poíredeabfoIutapotétia,vthomohabcat infu ^ r o ^ d r i # 
fam juílitiam fibi formaliter inhxrentemp&qnod no ^ ^ ^ ^ 
fitfupernaturaliteriuñus.Probatur primo indi.¿rio 
ne,quia non poteíl quishabere h a b i t u m , v t l a ¿ t n n P m 'mn.t 
fidei,<Scnen'eírelidcliSjfumptahacvocecum propor ne}!n!0^ii' 
tionahdenominatione ridemcpeílcumfimili ^ a m ^ u m \ ^ a Z 
tioneaccomodatadeamante,fperate,&íimilib.ergo w f a a 
idé cft deabfolutadenominatione iuílijquajomnes MjwMW' 
illas copIcditur.Secundo idéprobatur,quiaimpoí^ 
fibileeft,áforma inhaerétefepararieffeftum forma-
lemfibi connaturalem,(Scintrinfecü, fediuñitiam-
fufahabcthunceífeílumformalemex intrinfeca fuá 
per formam,vclmodumintrinfecum. Idem ergo eft natura;ergo ab illa inhasrentefeparari non p ó t . N e ^ ^ ' ^0 ^ 
deiuftitia,qu3BÍnquadamre¿titudine , «Scaequitate habethicIocumdifl:in¿liodcefFe¿luprimariojautfcjP^i^ 
confiftit. Secundodeclaraturinhuncmodumjquia cundario,namhiceífe6tusre vcraeft primarius, vel 
inilloincluditur. Nam filoquamurde i u í l i t i a h a b i -
tuali , illa quoad virtutes proxime operatiuas non 
poteft i n c í f e p o t e n t i i S j q u i n illas conftituatpotentcs 
óc propenfas,ac f u b i n d e r e é t c difpofitas ad iufte opc-
randum:quoad gratiam vero animi etiam neceífario 
confcrtfimiJemreélitudincm,quantumexpartcra-
dicalisprincipii operationum iuñarum in homine 
opcranteiuftitiam deíiderari poteftjergo nonpoteft 
non poteíl aliquisdenominariiuftus, nifivclaólua 
litcr,velhabitualiter,quiailJa membra immediate, 
ócquafi contradiftorie opponuntur; nam afhialiter 
iuftumvocamus, quiaftu iuíleopcratur3habitua-
literau'temeum,quiliceta¿tunonoperetur, habet 
vndeiuílusdenominetur. Neutroautemmodopo-
teíl illa eífe denominatio mere ex£nnfeca,aut per fo-
lam imputationem , ergo. Minor quoad aftua-
lem de nominationcm probatur,quia fumitur ápro- homo habere inhxren tem talium qualitatü concen -
pria,& aftuali operatione morali , q u x faltem ex 
parte voluntatis requiritaftum immanentem , ac 
fubinde formam'interius mhacrentem , óc reftam 
voluntatem formaliter conilituentem. Quoad alte-
ramvero partem denominationisiuílihabitualiter 
probatur,quia velin homineprsecefsit aliquisaílus 
iuftitiaejvel nullws praecefsit.In priori cafu non habet 
talis homo, vnde iuílus denomineturj quia á fola po-
parsj. 
tum,&no€flcrc¿lus,&beneaffe¿luscirca illa,&hoc 
eíleífeiuftum. Siautemloquamurdcaélualiopera-
tione iuílitiíB3n6 poteft illa ineíTe, quin homine con-
llituatiuftumintaliopere,feuiufte operantem. An 
vero vel vnusaftuspraefensfufhciatad denominatio 
nem iufti tribuendam,«Sc fimiliter an ab aétibuspra;-
teritis immediate fumi pofsit, poílea videbimusj 
nunc folum dicimuS} cómodo,quoaftusvalecfor 
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m a l i t e r c o n f t i t u e r e i u f t u m j n o n p o í r e t a l e m c f t e é t u m 
f w n n a l c m a b i p l o r e p a r a r i . S o l u m f u p e r e í t dif i icul tas 
an tsl is denomina t io pofsit m o r a l i t c r i m p e d i n á pee 
caio p e r m a n e n t e i n c o d e m h o m i n e j q u u m d i f ñ c u i -
t a t c m pollea craftabimus. 
Superelt j vt fundamenta h a s r e t i c o r u m d i í í o l u a -
mus E t i n p r i m o a í í e r e b a n t u r v e i b a , i n q u i b u s C h r i -
jupermh<&- ftug¿^;^wj}^appellatur. A tob i i c imus lue re t i c i s , 
retícorum etiamipfediclturnortrar4n¿tiíicati03<Sí turnen 
Oüll! CTW AHA . „ i- J,' ,,, r,» ü <-> m i n-i tinnfíiHíCVifí<-!iri t-»»»rGk!^iu i m -
36. 
L i b . V i LDefandificatiouehominis. 1 
amic i t i amjnec re f tum o r d m e m adf inem v l t i m u m . 
E c l i c d í x i t Aug.19 d e C i u i t . c . 27. Quamuiinojtrauifti-
mverajitproptervenbcmjim?)!, adquemrefe r tu r ¡ t amm 
tanta d t m i. ac vna^vtponus rmijftone peccatorum conjht, 
quam perfcctwm V i r t u t u . E t h c e n a m ' z . á e Pcccatu.me-
ii t .c .3.cicepil t .54.adMacedoniuni i n q u i t ^ n u l l u m t f -
f e i u í í u m mhac v i t a j q u i n o n i u a l i q u o modo i r t a iu s , 
u • x 1 a verbu m C h r i f t i . 5í re í cunifttü malt-nojltí bona da-
ré. Sedtamen (ai t Auguiiinus)illumdicimusboniim,cmm 
obiecltone 
repeüitur. 
j p í i d í c u n t , h o m i n e m nonfanf t iHcar i per folam i m - p ia^akn tüona&unqueop tmum^uipeaa tmimniü i ideoque 
) 
p u t a t i o n e m r a n ¿ t i t a t i s 5 f e d per dona i n h x r e m i a . l i t 
d i c i t u r C h r i f t u s n o ñ r a í a p i e n t i a j quis a u t t m d i c a t , 
h o m i n e m t i c r i fapientem per i m p u t a t i o n e m a i c n » 
fap ien t iae jml ta l iquameiuspar i ic ipa t ionem tnfe c 
cipiac.Iccm l o a n . u . d i x i t C h r i f t u s . Egofunirejurucito, 
C^VíW,«Se tamen non r e fu rgen t^omi i i tS jn . q i K v iue t 
i n g l o i i a p c r i m p u t a t i o n e m r c í u r r c ñ i o i . i s , autvitas 
C h n f t i . L e m c u D a u i d P f a ^ o . d i c i t D e o . B í espatientia 
mea-non i d d ic i t jqu ia per cxtr inn.cani i m p ü t a t i ó n é 
pat é t i^ De i jVe lChr i f t i eflfet patie^is,lcd qu¡a ab ip lb 
crat pac i tn t i ae ius .v t í d e m auPfa lm. 61. u a e n i m v -
n u m i o c r m p e r a l i u m e x p o n i t A u g u ñ m u s l i b . 15. de 
Tr1r1it.cap.17.Et. i i m i l i m o d o i d c m A u g u f t i n u í í l i b . d e 
Sp i r i t t x h t . c ? . t ^ f c q u e n t i b u S j & a J i i s I o c i s í u p r a c i -
t l í t i sd lCI t3nof t r amlu f t i t i a v o c a r i i u f t i t i a m Dei^quia 
eít á Deo5qui gratis eam nobis donat . I ra ergo poter ic 
Dcus ipfejvei Chrif tus vocar i i u f t i t i a noftraj quia ab 
i l l o cft i u í t i t i a n o f t r a , vel quia i l la nobis p r o m e r u i t . 
V n d c C y i i i l u s Alexandrm. l ib . 1. in Genef. c ircahne 
p o i t v e r b a c i t a t a í u b i u n g i t . Atqmalioquoque modoei 
comuncit j u v m cumemdiumam naturamperfymtumdt 
60co7}i?)iunicajji:mus. InammUenmftniftorum habitat vt 
'Beatas loannts mqitít , I nhoc [unm , quomammanctin 
nobis, quia de Spintu Sancto deditnobis3 ergo ipfe est vita 
nojira , tpje nejira tujlijiratio. Ec i ta ei am úpníe 
quenter ex | )ón i t m o c u i u j quo per obedien t iam 
C h r i l t i i u i t i ef t icimur. Demquef ie ina rd .Serm. iz .m 
Cant ic . c 10. in eodem caufali fenfu i l la verba P a u í i 
cxpomtdicens , Sapientiampudicatione lujlmaniaufo-
luttonepeccatorum & ( . E t m í r a Feru-jHt'uni,quiexjide 
efl fvlmtfumspeccatorum gratis '(tíJiifadnspeccator& E : 
in( ra At vero iuf iáUtua tanta vbujuifra^rantiafiargi'ur, 
y t mnfolum lujtus véfum etiam i¡>¡a dtcarig tfíjUi la o u f o • 
tiamjUjiLans . tamvalidufquees ad ítiftificandum , quam 
multhdi ígnofcéñdum. E t ínfra d i c i t a t iviagdalena,cu-
curnlTf i i . Ooorcm i i u i u s i u f t i t i s e C h r i f t i , óc i t acua-
M t j u j } a m , & j a n c l a m quamFharifam[a.t)exprobrarat, 
tiíjctaa iujíñiam jeufanctitatem Detíjfemunm. Et de Pe-
t i u a i c ñ c a d o Jiluijftculpani &reuiperaj[eiuj¡itiam. Sic 
e t iam iuem Bcrnard. SNeim. ce Mifcna humana de 
Deo loquens/n ter alia d i c i t , SiiuJiiPiamvishaberejpfe 
iujtitíacst.Ex q u i b u s , & cxai i isfu^ ra d i v i s a d caetera 
t c i t ;mon ia ib i anegatafat isrerponfi im eft. 
Secunduin a r g u m e n t u m h x r e t i c o r u m fumeba-
' t u r e x e o , q u o d n o f t r a m f t i t i a n o n e f t p u r a , dequo 
' i am d i í t u m cíl,¿¡c nunc breui ter t r ia co l l ig imus . P r i -
j | / eK/ ío«t ' ¿¿municf t ; r i in te l l iga-ur , i p r a m i u f n t i a m q u a m Deus 
fuundum ^nobis prabet fecundum fe non cííe p u r a m j f a l f u m j ó c 
¿fgamentu h x r e t i c u m i d c íTcquia gratia i p f a n u Ü a m habe tma-
h m ú c o r ü , c u i a m / e d ceftifshric o r d mat h o m i n e m a d D e u m . & j 
q u a n t u m ex l e e ñ , maculas pecca torumexcludi t , óc 
v i n c i t . V n d e í i c u r BernbardusSerm. z i . i n C a n t i c . d e 
Chnftoai t .Tdchí5^peíf4Hie(fc i l icetM.igdalena) í«)f í tó 
iujlttiatn imperttt, nonperdit, mcftrdepeccati, qua illam 
r-
Tria corol 
lana e x n 
Loimniis .quos dieit bonos propter participattonemgr'amdi-
tnn^eojdún etmn malos dmtproptervma wj i rmta t i shu-
fmna. i i c e t i a n i Bcrnard .Üerm.5 : .ae Vei b . l l a .c .6 .F /¿ i 
t>pÍHÍnuW¿&C n C a ' . e n d . N o u e m b . c i r c a í i n e m ait No -
j i r a {f íquais t ) humiliiiufiitia reftaforfuan fedmnpura. 
Ouofhodoenmpuraiuptia vbi adhucnonpotejtculpa deejfe? 
Rutaprowde videridebétiuftitia hominum Ji tamenpeccato 
nonconftutiunt vtmnrcgHetmeorumjhortaluorpore.Et'A-
m i l i a habet Serm.zj . in C a n t . e i r c a f í n e m . 
E t h i n c f a c i l e r e i p o n d e t u r a d l o c a Scr ip tu rx i n i l - 3 -^
lo a rgumento a l i a ta .Nam q u o d Ifaiascomparat no - ¿dScríptU-
ftramiuftitiam panno mcnftruacsE , Bcrnard . d i ¿ l o ^ 
S e r m ó n . 5. exponi t , d i í t u m el lepropter maculam 
peccatorura v e n i a l i u m , & S e r m ó n , j . de ó m n i b u s 
Sané t i s d e i m p e i f e é l i o n e noftra:iuttitiae co ramDeo . 
N i h i l o m i n u s l i t e r a l i s r e n l u s c f t j i r a i a m l o q u i d e i u f t i -
t i i s I c g a l i b u S j V t H i c r o n y m u s e x p o n i t j ó c l ' e n l n C y n l . 
l i b . ^ . m I f a . t om. 6. v b i m á x i m e id mte l l ig i t de ludaeis 
po i t C h r i f t i aduen tum feruant ibus i u h u j a m l í g i s . 
Ifaias vero e t iam de fuo tempore l o q u m i r j vel p r o - Kxponitur 
p ter i m p e r f e í t i o n e m l e g i s , quae n i h i l a d p c r f c á u m / o t / t ó l / i 64. 
a d d u c e r e p o t u i t j v e l q u i a i t a p o p u l u s i l le tune facie- n.6. 
bai i ' l r t s lcgis iuf t ihcat iones , v t alias cífet innumer i s 
pcccati í ' C ' j i i up tus .Verbaau t tmDauid ;KeKÍ / ( / i / / i í :< í - Fxplicatur 
l i t u r mconfytctu tuo onihis m o ú y e r a funt5vel quia ÍÍUI- p f a l . t ^ i . 
l u s b i í i n o p u r u s e l i d e f e o m m n o i n n o c e n s a p u d D c i b u.z. 
v c l q u i a n e m o p o t e í l f e i p f u m i u f t u m reddere , m f i 
Deus i p l u m u i l l i f i c e t . D c n i q u c v c r b a l o b . Nontuftiji-Expenditur 
cabitur htmo cori.pofnuiDeo^ v a r i i s m o d i s exponumur . k m Iob.9, 
P r i m o quia compara t ione diuina» i u f t i t i x quafi n i -
h 1 e f t c r e a t a i u f í i t i a , fícuteíTecreatuj^ d i c i t u r q u a f i 
i o n eífc comparat ione d i u i n i e f l t .S ic .Gregor .4 .Mo-
r ^ I capit. Z7.alias 26. Humanaii<fiitiadiuin£Cof?iparata 
iniuftitiaesi. S e c u n d o t x p o r n t u r , qu i anu l lu sapud 
D e u m i t a poteft i u ñ i h c a n , v t innocentcm fe elfe de-
monftret .Sic .Crcg.Moral .capi t .z i .a l ias i j .Te r t i o j tS : 
f o r t a í f e m a g i s a d l u e r a m , d i c i t u r h o m o j q u i á D e o 
a f f l i g i t u r j n ó p o f f e r a ñ i h c a r i comparatsone Dei^quia 
non poteft c o n q u t r i , q u o d iniufte pa t ia tur , nec 
Deo a t t r ibuere , q u o d i n i u ñ i t i a m faciat i p f u m a f -
fiigcndo velaf f l ig i p e r m i t i e n d o . E t í t a m n u l l o í e n -
fu nía verbaadprarfentemcauf. m q i i ' c q u a m f a c i ü t . 
T á n d e m a d l o c u m a d r i o m a n . 4 . Credidit & c . Rc-
f p o n d e t u r m p r imi s , non p o í f c h x r e c i c o s v t i i l l o t e -
í t i m o n i o , t u m q u i a n o n l o q u i t u r P a u l u s d c H d e f p c - ^ ) / ' í ' ; ; ; c 
c ia l ipropnaeiuf t i t ia : , fed de fíde d o g m a t u m , quacm^0ni ' in ' 
c r e d i m u s D c o d i c c n t i j d e h a c c n m cuidentereft fer- t x p w t -
m o G c n e f . 15. q u e m l o c u m P a i i l u s a l l e g a t , t u m q u i a í w r ' 
n o n l o q u i t u r d c n u d a f í d e 5 f c d de fide5quxperchari-
t a t e m o p e r a t u r 3 v t i d e m Apof to lusad Calatas 5. cx-
p l i cu i t . ' - e i n d e d i c i m u s j i l l o m o d o j q u o i l l a f í d e s r e -
pu ta ta eft ad i n í l i c i am^non fa l fo /cd v e r é reputa tam 
e íTe jqu ia i l l a f ides ta lem r e é t i t u d i n a n , f e u h o n c í l a -
t e m m A b r a h a m o p o f u i t , i l l ique i n h x r c n t e m , v t r a -
nmndat feinqumat: i ta nos de ipfagratiajfeu iu f t i t i a ' t i o n e i l l i u s a d i u f t i t i a m r e p u t a t a i l l i fuer i t .Denique 
l l 
pccca ton infu la ¡ d e m d i c i m u s . S c c u n d u m e f t , í í i n 
te l l iga tur , c u m h a c i u ñ i t i í poíTe in h o m i n e e í T e m a -
culam peccati mor ta l i s , f a l f u m , ék h í r r e t i c u m eíTe, 
í a l t e m l o q u e n d o f e c u n d u m legem o r d i n a r i a m D e i , 
n a m inhoc fenfu fer iprum tñ .Qu ina tuses i exDeo non 
peccat. T c r t i u m e f t , fi i n t e l i i g3 r i i r , cumhac iu f t i t i a 
poiTein homine cífe maculas lenes peccatoi u m ve-
n ia l ium^hocqu idem vcrumenTe, gttw noneíiu-Jius qtú 
nonpeccet. Hoc t amen non o b f t a ^ q u o m i r i i s i l laí íc 
vera i u l i i t i a j q u i a i l l x m a c u l a e n o n c x c l u d u n t d i u i n á 
a d d i m u s j P a u l u m n o n dicere , i l l a m fidemreputa-
t a m e í f e t a n q u a m f o r m a m i u ñ i h c a n t e m . q u i a ñ e q u e 
j p l i h x r e t i c i a d m i t t u n t , f i d e m e í f e f o r m a m i u í l i f i c á -
t e m , alias i am concederent i n h x r c n t e m i u f t i t i a m 
formal i t e r i n f t i h c a n t e m . D i c i m u s e r g O y i l l a m h d é A -
brahae r e p u t a t á eífe ad iuf t i t i a m . i d cft:5acccptatá eífe, 
ve lper m o d u m d i f p o l u i o m s , vel p e r m o d u m m e -
r i t i de congruo ad i u f t i t i a m 3 non i m p u t a t i u a m , 
fed veram 3 i d eft , ad impet randam á D E O per 
C H R I S T V M veram i u f t i t i a m , qua n o n t a n t u m 
n o -
4o. 
Dllui tar 
3 .funda 
Cap. V I H * A n forma iuí l i í ícans 
nomine , fedrei veritate,&:nominareturj (kefletiu-
í lus .Sed de verbo3repucandi; plura in capite d é c i m o 
dicemus. 
Ad cercium refpondetufjper iu í l i t iam nobis inhe-
rente n o n m i n u i , f e d a u g e n C h r i í l i gloria: nam iic-
ut in aliis operibusDei non pertinet ad per feó l ionem 
^ " ^ ^ " ^ D e i , q u o d p e r f e ipfum formaliterperHciat , veldec 
phcantur creamris 3 k ¿ v t cfhciCndo communicet ilhs 
locaScnpt. par t i c ipat ionemfuie í f e • i tain ordinegratiaej&re-
demptionis pertinet m á x i m e ad gloriam Chriít i jVt 
ab ipfo , <Scab e i u s m e r i t i s j & i u í l i t i a j f i t o m n i s n o -
í lraiuí l i t ia- .non vero fpedat adhonorem eius, quod 
ipfe lít noftra formalis iu í l i t i a . tum quia elfe formam 
non eft perfe í t io í impl ic i ter , tum etiam quia illo 
modo noftra iuftitia non eífct vera, «Screalis, fed no -
mine tantum.Ncc teftimonia Scriptura:, qux ib i af-
f e r u n t u r , n o u a r e f p o n í i o n e i n d i g c n t . R e p r e l i e n d u n -
t u r e n i m á P a u l o quids fuá mltitia prasfumunt , id 
cft,deilla,quani fms viribus per legisobferuationera 
habere fe puLant,non vero i is ,qui inChrifto ,&de IU-
l l i t ia , quam a b i l l o f e h a b e r e c o n í i d u n t j g l o r i a n t u r . 
E t hoc modo diftinguit ibi Paulus iu í l i t iam noftram 
á i u f t i t i a D e i , v e l C h r i f t i , cSciuí l i t iamlegisaiuft i t ia 
fidei,v£ cum Auguftino facis declaratum eft. 
C A P V T V I Í Í . 
A ? i f o r m a mf t i f cans f i t h a k t m , v e h í t u i , v e l v t e r -
qiie fimu.U 
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IN pnecedenti capite oftenfum eft, formam iuftifí-cátemeí fe i n h a E r e n t e m h o m i m i u i l i f i c a t O i V e r u m -
tamen quia elfe formam i n h x r e n t e m tam aftibus, 
quam habttibusgratix conuenic, videndum fuper-
cll ,qi i is i l lorum lit huiufmodiforma.In q u o p u n ó l o 
non funt vanxquxftionesconfundendx^edaccura-
te diftinguendae , vt vniufcuiufq-, alfertioms veritas, 
<S:certitudoconftarepofsit.Primo enimhicnon tra-
é lamusquaef t ionem , anderurin nob i s grat iainhx-
reashabitualisprasteraftiialemjhocenim inlib.6 a-
ftumeft. Sedfuppoiita vcraquegratia,il lasinterfe 
comparamus,in ordine ad eifeclii iuftificatioms for-
maliterconferendum, (Sccuitribucndusii^inquiri-
mus. Nam haeduxquasf t ionesd iuerfaz funtnonfo lú 
apud h e r é t i c o s , q u i a d m i t t u n t h o s h a b i t u s , & n e g á t 
ii i l lthcar¿,fed etiam apud Catholicos , qui licet cen-
fcant eífe certum darihos habitus,non tamen ita cer-
t u m e í f e p u t a n t , illos eífe formam iu f t i t í cantem,v t 
v idebimus.Et in aftibus a p e n e d i f t i n g u ú t u r h a í q u s 
ftiones,curergo n o d f f t i n g u é t u r i n h a b i t i b u s í D e i n -
dequiain formali cffeí í luiuftihcatioms d u o d i í l i n -
ximus, f e i l i c e t , exc lu l íonemculp3e ,&internamani -
m s e r e n o u a t i o n e m p o l í t i u a m , qux fufñciatconft i -
tuere hominem fimpliciter iuftum, ablata culpa: hic 
dehac fola pofteriori parte iuftiHcationistradamus, 
dicluri poí lea de forma peccatum exeludente Den i -
quefuppolito hoc f e n f u , t r i a p u n é l a i n t i t u l o i n c l u -
duntur,primum eft, an fola gracia habitualis prxcife 
fpeftnta, & fine a¿lu fit fufficiens forma conftituens 
formaliter hominem iuftum quoad pofitiuum i u í l i -
t ixeffeaum ? Eftautemfermodehabitualigratia, 
non pro vno fpeeiali habitu, nec pro col le¿l ione om-
niumjfedlimpliciter,& confufe , poí lea enimaliud 
tra¿ labj tur .Secundúcf t ,v trumet iáa¿ l9per fe f i t fu f -
ficiens forma iuftifícans? Tcr t ium,v trum tam aé lus , 
quam habitus fit tantum forma partialis, óc ex vtro-
quevna integra caufacoalefcat l H o c vero tertium, 
refolutis pnoribusjfere ceífat,vt videbimus. 
In primo p u n í l o a l i q u i audlorcs Catholici , licet 
infufos habitus admittant,dicuntnihilominus,illos 
n o n eífe caufamformalem iuftihcationis, faltem in 
adultis. Hxcfententiatribui folet lanfenio L u c . y . 
quia dicit,aa:wmdilcclionis eífe caufam formalem 
lu i l ihcac ion iS í&none í f ed i fpo f i t iuamj ica in te l l i gé s 
pars 3. 
íic habi tus , vel adus,vel vterque. 8 7 
yerba i l la , i i í / »¿ í f«« /«rápecca tamul ta^u la d iUxi tmtd-
íMW.-putantemm part iculam,f /WjForniaíem caufam 
denotare. lile tamen non negatexprefsegratiam ha-
bi túale eífe caufam fórmale , & ideo eius opinioma- O í m o ' u 
gis a d f e c u n d u m p u n í l u m pertinet. Idcmquecenfeo 
de opinione a l iorum, qui licec graticp habitibus cau-
faiitatemhanc Formalem conccdant,negant mhi lo-
minuse i í enece íTar iamin ó m n i b u s l u i l i h c a t i s : n a m 
i n a d u l £ i s , q u i p e r c o n t r i t i o n c m extra facramentum 
iu i l i t i cantur ,putant ,a¿ lumcon£r i t ion i s ,ve l d i l e é l i o 
ms Dei fuper omnia eífe fufhcientem Formam iuí l i f i -
cantemillosjquantumeftex partefua: quamuisde 
factononaudeantabfoIuteairerere,illos formaliter 
iulhhcare. ( i u a m o p i n i o n c m í u f t i u e t P .Vazq. i .z .d . 
2 0 ^ . v t i n f e q u e n t i p u n é l o . & l a t m s i n c a p i t e 13 vide- OpiritO,^ 
birnus. Aln penique putan tjrem eífe intertam pro 
b a b i l k c r p o í í e h a n c f o r m a l e m caulahtatem, tam a-
¿ t ibus , quam habitibustnbui. Ica íent i t ¿ t a p l e t o n . 
l ib.j .de lu í t i f i ca t . cap .S .&fundar iv ide turquia Scri -
ptura: ind i í f erenter loquuntur , quodm difcuríuca-
pitjsexpendemus. ^ 
Dicendum v e r o i n h o c p u n ¿ l o c c n f e o , g r a t i a m h a - Refolutio 
bitualemformaliter íáncti í jcantcm , h o m i n e m ^ captttsqm 
gracura i l lum conilituentem eííc formam iuftincan a(i primum 
t e m j u a n e c c í T a ñ a m a d hunc f o r m a l e m e í f e d u m e o - punétum. 
ferendum , vt defaftonullus fíat iu í lus coramDeo 
quocunquemodo, m t í p e r h u i u f m o d i f o r m a m . I ta 
docent ex modernis AinftonbusBcllarminuslib.z.dc 
luitincatio.c.if ló.ífc Vcgalib.7.in Trid .cap.24 . l i -
le namque n ih i ld i í t ingu i t ínter días qua»ftiones,an 
denturhabitus infut i ,e íc an formaliter luftificenti'Ec 
codemfere modofentire videtur Valen tia tom. fe,-
c u n d o d . f p u . 4 . q u a e i t . 3 . p u n ¿ l o 4 . i d e m f e n t i t in difp. 
S.q.ó.part.j . Namlicecgcneratimloquacurde iu i l i -
tia uihxrcncejin probacionibusfatisaperte declarat, 
feloquidegratiahabituali , qua2augeripoteft,&daC 
facultatemrecteoperandi. Soto eriarn in 4. d.prima 
q.j.artic. i . fa t i spo í l m t á \ u m § Sedantequam^roccr-
to fuppomt, Ejfe ab Mcclefia¿onjütutum , hommem fieri 
gratuniDeopergratuqualttatem , mcclligit autem de 
habituah g í a c i a , q u a a i i a u f a n t f a c r a m e n t a , d e qua 
re ibi d i íputat ,nih:Íque datinguit Ínter eífe gratum, 
v e l i u í t u m . M a g s vero idexplicauitlibro fecundo de 
N a t u r a j & g r a t . c a p . í S . Eandem fententiam docct 
Ruardusarticulo o í l a u o §. NLanifefiumeíl-^ lufltficatio-
nem fien per mfuftonem iujhttA, qua eji qualitas perthanens, 
nomine enmi permanentis qualitatis habitualem 
plañe intelligit,vtinconfequennbus,& allegationi-
busConci l i i Tridentinifatis declarat. Addittamen 
l i .Ti i tat ionemobfcuram-^/ /w;;wí /«w; húufmod'tqua-
Ittdtisfehabent. Vndenon v idetur í impl ic i ter contitc-
r i eífe q u a l i t a t e m p c r m a n c n t e m , í e d vel i l lamjvela-
l iquidpermodumhuiufmodiqual i tat is , quod for-
ta í fe fec i t ,v tabf t ineretá nomine qualitatü^ quia C o -
cilium illo nomine non eft vfum,fed non eft neceí fa-
riailla corre¿lio,qu¡a f ie í lent i tas realis,& anima: i n -
hxrens permanenter non p o t e í l círc,nifiqualitas,(S: 
habitus, vt in lib. ó .declaratum cft. 
Fuit etiamhazefententiacomunis interantiquos 4,1 
Theologos:namil l ie t iamnihi ldi f t inxerunt interrc--4j í / í :m<;-
uocationem animi internam, óc iuftificationem.nec nemfupe~ 
ín tere íregrat i im,ác fan¿ lum , v e l i u í l u m 5 n e c i n t e r - ríoremfatit 
formam vnam,vcl aliam ex diftis pcrfeól iombus for exprimit 
maliter tribuentern, & ideo vbiciinquedocent,ho- D.Thom. 
minemeffegratum,per |»rat iampermanentem,(Sc in-
hxrentemipl i , etiam cum non operatur,eidcm for-
ma; a t t r ibuunt ' iu í l i f i ca t ioné .Exprc f sehoc trad i tD . 
T h o m . i . 2 . q . i o 9 . a r . 7 . q u a t e n u s a i t a d r e f u r g c n d u m á 
peccato neceífarium eííc hahitualedonum gratt£3quo de-
, coramm£reji ' i tuatur,&maculapeccatiexcludatur. E t c x -
prefsein q.m.art.2.vbi he aic.Habitualisgratiain quan-
tum anmamfanat ,vehufáficdt ,velgratumDeofucit4ici tur 
o/?m<«í ,vt iq; formal i ter ,vt inSolut . ad«. declarat, & 
Iat1usq.z7.de Verit.art.5:.vbiincorporedicit,foIam 
gratiam habitualem cfhcere hominem gratum,&i l !á 
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ab af t ibus d l f t l n g u i t . I n f ó l u t i d n e vero ad i . d i c i t } i u -
ftihcationem i m p i i fieri per g r a t u i c i d o n i i n h í i i o n e , 
óc fie d ic i gra t iam operantenij quatenus animam i n -
f o r m a t . É c op t ime i d docet i n quar to dif t inót . t/.qug 
ftionepnmaartic.i.in c o r p o r c , (Sead i . 
^. S u m i c u r e x e o d e m . i . p . q . p s . a r t i c . i . & q . i o o . a r u . 
üadent af- ad ¿ . q u a t e n u s a i t , i u f t i t i a m e r ig ina lem pnnc ipa i i t e r 
/eríw/«Wí- & quaf i rad icaü te r fu i íTegra t i am;«Sc in i.z.q.Sg.arc.z. 
tu r ex eode ad i.dic'ít , i u f t i t i a m o r ig ina i empr inc ipa l i t e r fuifle 
S.Doélore ineflentiaanimae , q u i a m m i r u m p r i m o m f t i h c a b a t 
rt/wwto.hominemapudDeum , tScideo i n hoc l o c o v i t i m o 
e t i am d i c i t p e c c a t ú o r i g í n a l e eíTe inef lent ia a n i m x . 
A d d i t v e r o i n a l ü s l o c i S j n u n e i n iuft if icatione refti-
t u i i u f t i t i a m o rg ina l em quoad fo rmalc j id eft^quoad 
g r a t i a m j V t v i d e r e l i c c t i n z . d . j i . q . i . a r t . i . a d i . c o n f t a t 
e r g o i u x t a f en t en t i amD.Thomae , habi tua lem gra-
t i a m e í T e f o r m a m j q u a i u f t i t i c a m u r . Atque i t a i i i a m 
p r i n c i p a l i t e r c o m p r c h é d i t f u b i n f u f í o n e grati323qua 
iuf t i f icamur. i .2 .q .u3 .ar t .2 .6.& 8 . & f e r e p e r t o t á . ü a -
d é f e n t e n t i a t r i b u i p ó f t a n t i q u i s T h e o l o g i s i n j .d .17. 
& i n 2 . d . i ó . q u a t e n u s contra M a g i f t r u m docentjcha-
r i t a t e m e í f e h a b i t u m e r e a t u m Óc i n f u f u m . N a n i j q u i 
i l l u m á g r a t i a 5 q u x l i t i n e í r e n t i a a n i m a ^ n o n diftin-
g u u n t j d i c u n t j i l í a m elle formamfané^ihcantem. q u i 
ve ro d i f t i nguur i t i l l a m á g r a t i a iandi t icante > hunc 
cenfent efle f o r m a m i u i t m c a a t e m . T r i b u í e t iam p o -
t e f t P a c r i b u s c i t a t i s i n h b . ó . t a p . i . Ó c 3. óc in h o c l i b r o 
cap.».¿^ t . E t f i m i l i t e r f u m i c u r ex ScnpturiSjVt ex-
plicando C o n c i l i u m l ' n d e n t . adno tab imus . 
P r i m o i t a q u e a t p r a r c i p u e p r o b a t u r a l í c r t i o c x d e -
fitmionfc C o n c i l i i T n d e n r . í ^ i í 6.c^p.7.-dicentiSj D e ú 
i n í u n d e r e n o b i s f o r m a r a . j i a ^ r e . i t c m animae, qua 
nos iuf t iñca t . Seu quia vi ¿ tus en am chama tis eft for-
m a inh^ rensaa ima i ,Óc p o t e f t d i v i á D e o inñ i ius3 ideo 
v l t e r iu s p r o b a n d u m el t ; iooui C o n c ü t u m de cali f o r -
roájüu^pofsit e í f e f i n e a ¿ t u , q u a m n u n c h a b i t u a l c m 
vocamusjVtfxpe d i x i . H o c a u t e m o r o b a t u r p r i m o 
quia Deus i n fund i r in fan t ibus i l l a m formam a d i u -
í h f i c a n d o s illoSi&in ilhs n o n eft actus:ergoeft f o r m a 
hab i tua l i s .Ma io rp roba tu r ,qu i a infan t ibus r e m i t t i -
t u r p e c c a t u m o r i g í n a l e per B a p n f m u m , de n o n r e -
mittitur;.nifiper g ra t i am i n f u f a m j V t i d e m C o n c í l u i 
d e f i n i t f e í T . ) , c a n o n . i d e o f e í f . 7 . c a n o n . 13. deBa-
t i í m o , def in i r , ipfantesbaptizatos v e r é c o m p u t a n 
in te r fideles,incelligit au tem in te r hdeles iuf tos , iux-
t a d o a r i n a m A u g u f t i n i i i b . i .dePeccatorum m c r i t . 
cap.i9.& l i b .g . c^ . Etconftatj quia funt d í g n i r e g n o 
c c e l o r u m , ¿ ¿ ad i l iudaccept i fecundum prasfentem 
i u f t i t i a m j i u x t a i l l u d M a r c . v i t . Ouicredídent}&baptt-
^atus fuer i t jahmer i t , & i l l u d í o a a . 3. N t j i quurenatus 
fuerit&caqua-&Sj>intuS nonpoteslmtmremregnumDei: 
n a m i b i con t inecurpromi l s io ingrelsus pro renaciSj 
fa lccfn( l ineof ta tuperfeuercnt . H r g o i n paruul ise t -
i a m v e r u m eft , q u o d C o n c i l i u m d c ñ n i t , m i t i f i c a n 
p e r f o r m a m i n h x r e n t e m . 
?• D íce t fo r t a íTea l iqu iS jConc i l i umfu i f i e l o q u u t u m 
E«4fío con- aefoiamftif icat ione adu l to rum :nam in cap.^.ficait: 
u i n á t u r f d Declaratpr&terea ipfim iuftificattonií exordium tnadultisd 
fitatií. Beiperlefam Chnftum prAuementegrana[umendum ejft. 
S e d i n p r i m i s i d t f t pe r f e inc red ib i I c jCumConc i l i um 
generalem d o é t r i n a m contra vnmerfa lese t iamerro-
res t rada t . D e i n d e e x i l l o m c t l o c o c o n c r a r i u m c o H i -
g i tu r5nam i b i t a r t u m a d d i t u m e f t v e r b u m i l l u d , in 
adultíSiquia i l l i t a n t ü funt capaces d i fpo f i t i on i s : V n -
de v p l u i r p o r i u s infinuare C o n c i l i u m j m cxreris o -
innibus,quaz ad d i fpof i t ionem recipientis non p e r t i -
n e n t 5 d o ¿ t r i n a m efíe © m n i iuf t ihcat ioni .e t iam par-
u u l o r u m , c o m m u n e m . D e n i q u c i n f e í f . v c a n o n . 4 . f a -
t i s docueratjparuulos bap t i zan , v t á peccato purgé -
tu r jóc cap.^addi t , m u n d a r i pe rg ra t i am, quae in ba-
p t i fmateconfe r tu r et iam pa ruu l i s ,v t ex feíf . / .of íen-
d i m u s : i n d i í r a verofeíf . (6.fatisclaredocet3gratiam 
b a p t i f m a l e m e í f e i u f t i t i a m inha: rcntcm,ergoc6pre-
hendic fub i l l adehn i t ioneparuu los . E t i d e o ahí hoc 
argumento c o n u i ó t i f a t c n t u r i a í r e r t i o n e m p o t i t á e í r e 
Lib.V I L De fandificationehominis. 
t a m certam in pa ruu l i s , v t fine errorc i n fíde nsgari 
non pofsit 3 quia licet n o n fit i n t e rmin i s defíni U j t a -
menramemdenre r fequi tur ex d e í i n i t i o n e fidei, v t 
p l a ñ í fit e r r o r i l l a m negaTejnihilominus vero n e g á t , 
habere r a n r a m c c r t i t u d i n e m i n a d u k i s . , 
C o n t r a h o c v e r o i n f t o v l t c r i u S i & p r o b o e í f e e a n d é 
r a t i onem jóc ce r t i t ud inemdeadu l t i s . P r i m o quia A}}eni0¡a' 
C o n c i l i u m t r a d i t d o f t r i n a m c o m m u n e m p a r u u l i s , f ^ ^ ^ ^ ^ 
«&:aduitis v n o eodem'cg verbo íM/ í í fWíw /wmw,ergo fi certa e>tm^ 
i n paruulis l o q u i t u r de i u f t i t i a habituah,etAam i n a d ddw uquo. 
u l n S j q u i a n e c í o q u i t u r x q u i u o c e n e c c o n f u f e j f e u a b - t n ra 
ftraéte.Quinpotiusinilhscapitibus.^.ó. ó : / , fpecia-
l i t e r l o q u i t u r de í u f t i f i c a t i o n c p r o p n a a d u l t o r ú j q u a z ^u^s 0 ' 
e f tperpropr iamdi fpo i i t ionem,dcnih i lominuS3quo- 0 ores' 
ad caufam fo rma lem, eam p o m c , quse eft commun i s 
e t iam paruu l i s , quia ilhs communi s eft iuf t i f ica t io j 
q u o a d í p e c i e m , ^ e í f e n t i a m , v t íic d i c a m , q u i a n i m i - , 
r u m eadem eft i u f t i t i a , qua a d u l t i , óc infantes i u f t i f i -
cantur . ( ^ u o d p r o b o v l te r ius t e f t imon io A u g u í t i n i 
l i b r o 1. dePecca to rummer i r . cap. 9. óc 10. v b i c u m 
d i x i í f e t . h o m i n e s iuft i f icari im i t ando a f t ionesChnf t i 
a d d í t p r x t e r h a n c i m í t a t i o n e m j í ^ ^ n D f í í w i w í n w / í -
cusinnobúgratufuát l lunñnaÚQnem, ó c h o c l t a t i m p i o -
bat hisvecbis KacentmgraúabapUz,atosquoqueparuu-
lesfuotn[mtcorpori}quíeumt?nítan altquo modo nondum 
valení. Vb i expendo i l l u d l i g n u m d e m o n l t r a t i u u m : 
Hacemmgra t ía . N a m p e r i l l u d a p c r t e o f t e n d i r , c a i * - l é 
elle gra t iam,qua piaruuli,Ó<: adu lc í i n t r i n f c c u s i u i t i f i -
can tur , q u o d enam i n d i c a u í t per i l l am p a r t i c u l a m » 
Ouoque V n d e f u b i u n g i t . Date iamfuifymtmocculnpi ' 
?tuinj}delibusgratía?n}quam latenter mfundi t ,&paruul i í . 
E rgo t x luitificacíorie in terna p a r u u l o r u m co lhg i t 
l i i p i l e m iu f t i f i ca t íonem adu l to rum,e rgo fi p r i o r cft> 
per f o r m a m ftabilem,Ócpermanentcm,etiam pofte-
r i o r , ergo t a m certa eft a í f e r t i o i n a d u l t i s , q u a m i n 
paruul is . 
Praercrea í d e m conf i rmo ex d i ¿ t o generali def in í - 9. 
ftione eiufdem Conc i l i ipe r b a p t i f m u m conferr i o m - Confirma-
n ibusgra t i amjquade le tu r o r i g í n a l e p e c c a t u m m a m turConcil. 
ficutbcpnfmuielt vnus , i taeciam eífcétus e ius , óc vienen, 
gracia ,quarapri ino,acpcrfeconfcr t ,vnaeft ,ergo l i c -
u t h a e c e f t h a b i t u a l i s i u f t i t i a i n p a r u u l í s j i t a e t i á m a d -
u l r i s . S i m i l i e n i m a rgumento C o n c i l i u m Vienenfein 
Ciement ina vmca de S u m m a T r i n i t a t e , ó : f i d e C a -
thol ica §. v l t . é cont rar io c o l l i g i t , i n f u n d í paruul is 
i u f t i t i a m h a b u u a l e m , f i i n f u n d i t u r a d u l t i s . Q u i a e f -
ficaciamortisChnftiiquaEperBaptifmumapplicatur 
g e n e r a h s p a n t e r e í t ó m n i b u s b a p t i z a t i s . E t c o n h r -
m a t u r h o e m a x i m e , quiaperfeeuidenseft , baptif-
m u m ( i d i d e m cfcdepoenicencixfacramcnto) in te r -
d u m conferre n o u u m a f t u m faitem per fe loquendo , 
ó: ex necefsitate:nam,iuxta c o m m u n e m fentent iam 
I h c o l o g o r u m , f a c i t e x a t t r i t o c o n t r i t u m j n o n m u -
tando a ¿ t u m , f e d in fundendo h a b i t u m . Q u o d c n i m 
n o n fíat m u t a t i o i n a f tu amor i s , ve l do lor i s ,quando 
a ¿ l u f u n d i t u r a q u ? , v e l p r o f e r t u r f a c r a m e n t i f o r m a 
fuperadu l tum, fc repo te f texper icn t iaconf ta re :nam 
fxpe c o n t i n g í c peccatorem eífe tune aéfu d i f t r a -
( f tum7vclnoncogi tan temdeDeo,ve ldepecca t i s , im-
m o a l i q u a n d o e u e n i t , v t f i t i n c a p a x a ¿ f u s j q u i a i n a -
m e n t i a m m t i d i t , vclitaeftoppreíI"us2egritudine,vt 
nihilfentiac, tefte Auguftino l i b ro p r i m o de A d u l -
t o r . c o n i u g . c a p i t u l . v l t i m v ó í m h í l o m i n u s i u f t i f i c a t u r 
v i r tu teSacrament i , ergo et iam inadu l t i s , i u f t i t i a , 
q u a f o r m a l í t e r c o n f t i t u u n t u r i u f t i , e f t f o r m a p e r m a -
n e n s , f i n e a ¿ t u j a c f u b i n d e h a b i t u a l í s . 
D i c u n t a l i q u i . d i f c u r f u m h u n c r e c f e q u i d e m e o n - 10 
uincere, q u a n d o a d u l t i p e r f a c r a m e n t u m p r i m o i u - ^ ¿¿/J¿. 
f t íf icancur , óc tuneaf le r t ioncm eífe x q u e c e r t a m i n t tainaliam 
eis,acin pa ruu l i s , n ih i lom ínus tamen non p r o c e d e r é tuafxonem. 
faitem c u m eadem ce r t i t ud ine ,quando per c o n t r i -
t i o n e m , ó c d i l c ó t i o n e m Deifuper omnia extra fa-
cramencum i i i f t i f i can tur , quia tune habent n o -
b i l o r e m f o r m a m aftualem , quam non habent i l l i , 
q u i 
Cap. V í 11. An forma iuílificans fu habitus,vcl adus^el vterque, 8 9 
11. 
Trebatur 
qui cum Tola actricione per Sacramentum iu í l i f i can-
tur.Sed n i h i l o m i n u s o ü e n d o , in illis e t iameí i ' e x q u e 
cercam afler t ionem Primo quia fecundum hdem et-
i a m i l l i non m l h h c a n t u r p e r i l í u m a ó l u m , niíi i n v o -
to bapc i íh i i j au t ptenitentiasrerpediue, v t docet C ó -
ciimm Sefs ionelexta jólcrept imajóc 14. V o t u m aute 
Sacram en t i eíl p rop te r ef teéUimeius , quiafc i l ice t j 
e l t m c d u v n n e c e í T a n u m a d o b t i n e n d a m l u f t i t i á j p e r 
q u a m culpa rena i t t i tu r ; ergoiufticiail la ,per q u a m 
f o r m a l i c e r c o n í t i t u i t u r milusille 5 q u i iuftificatur 
per c o i u n t i o n e m jve l a m o r e m , e í l eiufdem ra t ioms 
c u m illajper quamiuft i t icatu^quandorecipit facra-
m c n t u m , c i g o fícutvna eft habi tua l i s j i ta et iam alte-
ra.Probaturconfequentia^tumquia haec m f t i t i a d a -
t u r ad eundem e í fe¿ tum, óc ad candem remifs ionem 
p e c c a t o r u m , dcqua l t ad fupp l endumtunc eftedtum 
f a c r a m e n t i q u o a d i n f o r m a n c e m i u f t i t i a m , t u m et-
i a m q u i a , íi extra facramcntum i u í t i í i c a r e t a A u s J & 
n o n h a b i t u s , n o n o b t i n e r e t u r i u f t i t i a i n vo to fac ra -
mcnt i ,qu ¡a ipfea£tus non o b t i n e t u r i n v o t o facra-
méti,fedpotius i p fe in fecót inet v o t u m facramenti . 
S e c u n d o p r o b a t u r h o c d i r e é l e ex verbis C o n c i l i i , 
?n/J'4»f?4CA;quibiisinchoatcapitefeptimo, fefsionefcxta. Hanc 
Trídentin. dijpofitiomm feupuparationemiujlificatio ipfa confeqmtur, 
verbis. qua non eftfola peccatorum remidió jcd & fanctijieatío, & r e -
nouat 10interiorishormms per voluntarmm[ujieptwnem gra 
t ia}&donorum. Ex quibus verbislUpriiprobaui ,eii"c 
i b i f e r m o n e m d e g r a t i a h a b i t u a l i , quia fubfequi di-
c i t u r ad d i f p o í i t i o n e m , q u x i n c l u d i t o m n e m a d u m . 
E t t a m e n p e r i l l a m m e t g r a t i a m d i x í t C o n c i l i u m fie-
r i iu f t i f í ca t ionen? , qaaí f equ i tu r ad d i f p o í i t i o n e m , 
ergo ipfa e t iam ,iuft ihcatio fit per f o r m a m di f t iné tá 
ab a f t i bus , óc p o í t e r i o r e m i l l i s , fa l tem ord ine n a t u -
ra^quxnon poteft e í f e , n i í i h a b i t u a ! i s g r a t i a . E t c o n -
f i r m a t u r h o c : n a m paulo inferius d ic i t C o n c i l i u m , 
iuf t i t iam, per quam iufiíjicamur, dan vntcmque fecundum 
propriam vníufcmufqiiedij])ofttionem,&cooperationem,hoc 
a u t e m d i c i t u r r e ¿ t e d c g r a t i a h a b i t u a l i , i n a t t u a l e m 
au tem n o n poteft conuenire , vt per fe conftat . í t e m 
fatis ind ica t C o n c i l i u m d i f p o í i t i o n e m ad i u f t i t i a m 
ficri á nobis cooperantibus diuina? m o t i o m , & a u x i -
l i o , i u f t i t i a m autem ipfam heri,<Sc i n f u n d i á Deo fo lo : 
ergo f e n t i t , n o n e í f e a ¿ t u m , f e d h a b i t u m . D e m q u e d i -
c i t , b a p t i f m u m e í f e i n f t r u m e n t a l c m caufam mftitia?, 
cumearnennon fie i n í t r u m e n c a l i s caufa n o f t r o r u m 
a f t u u m . 
N o n de fun t t amen , qu i occafione h o r u m v e r b o -
rum,qu2E v l c i m o l o c o p r o p o f u i , aff i rmareaudeant , 
t o t a m i l l a m d o f t r i n a m C o n c i l i i in te l l igendamef ie 
de luft if icat ionefola , q u a s r f í t p e r r e a l e m f u f c e p t i o -
i>íJíííí'^///'er n e m b a p t i f m i . E t q u i a b a p t i f m u s n o n ex ig i t dene -
Concu ver- cefs i ta tccontr i t i0nem , fedcumat t r i t ione luum co-
fert e f f c ñ u m , d i c u n t v l t e r i u s , in to to i l locapi te ,<S: 
preceden t i f o l u m l o q u i C o n c i l i u m de iu f t i f í ca t ione , 
q u x f i t c u m i m p e r f e t a difpoficioncper accricionem 
d e q u a r e f t e d i c i t u r , ad i l l a m fequi iuft ihcacionem 
m e d i o fac ramentobap t i fmi in funden tehab i tua lem 
i u f t i t i a m . V e r u m t a m e n ñ e q u e hoeper fe fatisfacic 
p rop te r priores rationeSjttcque eft a d m e n t c m C o n -
c i l i i . O m n i n o e n i m d icendum eft , C o n c i l i u m abfo-
lutam , tSí perfeftam de p r i m a iuft if icat ione d o f t r i n a 
tradidifle ,ac p ro inde loqu i abfolutc de i u ñ i f i c a t i o n e 
^quamuismemincr i tbap t i fmi ,qu ia in legegra t i aeper 
Mens Con fe , acregular i te rad iuf t ihca t ionemconcurr i t . Ecea-
ctltidccla- dem racione cenfeo l o q u i de d i fpof i t ionc , fíue perfe-
ratur. é ta , f iuc imperfefta5qu2c fufficiens,vel necef íar ia fue-
r i t i ux ta m o d u m iu l t ihca t ionis . H o c p r o b o p r i m o 
ex t i t u l o , óc in ic io tocius Sefsionis , p roponic e n i m 
C o n c i l i u m l i m p l i c i c e r c r a d e r e d o a r i n á de iuf t i f ica-
t i o n e pro o m n i cepore neceífar ia , óc ica in cap.4. de-
feribie iuft ihcacionem g e n e r a l i c e r a b f t r a h é d o á r e a l i 
fufcepcioneSacramemi. Imoin eodem capicefubdic, 
i l l a m t rans la t ionem á ftatu pcccati ad ftatum g r a t i x , 
qu.KÍir per iu i t ihca t ionem,pof t p r o m u l g a t u m E u a n -
g e í i u m n u l i i c o n t i n g e r e , mftperbaptijmum^utmvoto 
p a í s ^, 
12. 
Refellitur 
quorunda 
Aticior.ex-
i l l m : E r g o l o q u i t u r de veroep m o d o luft i r icat ior i is , er 
go enam d i ípo i i c ionen ] ai6J¿xiac, qua; v t n q u t p o l i ic 
conuen i r e , ergo coca i l la doc t r ina capitib Leptimi de 
v t roque ,a tque adeo de o m m p r i m a lu i t incauone i n * 
telligenda eit. j -
E c c o n h n n a c u r , quia alias v a l d e d i m i n u c a fuilfec C o n f i r » ' ^ 
d o ó t r i n a C c n c i l n , n o n explicando m o d u m , q u é p e r ^ ab inifi„ 
f e r e q u i n t i u i t i h c a t i o , ¿> :nonfa t i sha í rc t i c i s ^ q u o d 
m á x i m e mcendi t j r e i t i t i i f e t , c u m i l l i , tS:vniuerfai icer 
l o q u a n t u r de iu l t»hcai ione , ík m á x i m e de ilia,qu2eex 
t r aSac ramen tumf i t j nam i p í i n u i i a m p u t a n t 5 p e r f a -
craincntancn.Maxuae v c r u h o c c o n u i n c i t u i ex t a n . 
j . d i c c n t c . SiquisdixeritfineprauementeSpmtm S.mjj)í~ 
ratione^cremudiutono bomine creden,jj)erareJ diUgertiaut 
pamtcnpojfe Juutoportet .vni iuf t t juaiwniígrat ia confera-
iur,antií¡)t/ttujít:na hocloconcmo negare p o t e l t , q u i n 
C o c u i u i ü c jUiprehcndatdilcCtionem perfe¿tam,¿ic: 
l u p c r o m m a ? ¿scpcenitentiam e t i am per feó tam per 
c o m i i c u m e m , t u m q u i a h i f u n t p e r f e c t u f m i a ó t u s , 
ad quos m á x i m e eft necellana i n l p i r a t i o , óc adiuco-
n u u i D e i : t u m c t i á q u i a a l i a s c x vi i ü i u s definicionis 
n o n c l i f c c a e n u e j a d u i o s a í t u s e í i e n e c e í r a n a i i J a a u x i -
l i a , q u o d c i t contra o m n e s . ( ^ d i c i n u i l o m o d o pocel t . 
Ac vero de ó m n i b u s i l l i s a í t i b u s d i c i t Conciliü ,pr2B-
p a r a 1 e h o m in em, vi luftificationügratia confer a t u r a r -
g o d n t m g u i c h a n c j u ú i n t a c i o m s g r a t i a m , t a n q u a m 
hab i tua lcm 3 Óc afolo Deo i n d i t a m ab o m n i b u s i l l i s 
a í u b u s . E t hoc i p l l i m exprelsius in qua r to f e q u t n t i 
c&noneücdí i rau iZjd ic tns .Vtfeadiu í t i j i ca t ionügra t tam 
^ o w ^ í V n d c m a n i i e l t u m e l t o o C t r i n a m dutairiprio 
r j b u s c a p i c i b u s c o n c m e r c h a s d e h n i c i o n e s , ó c i n e o d é 
fenfu tuiiie traditam. Propter hanc ergo d o é C n n a m QoroÜmÚ. 
Conci l i i cenfeo che cercam a i i e r t ioncm p o i u a m i n 
o m n i m i t i h c a t i o n e , Ó c n o n f o l u m i n l e g e g r a t i a e , i ed 
et iam in legefcnpta , vclnaturae : i c m p e r c n i m da ia 
f u i t i u i t i t i a m h d e C h n f t i A perpoeraLentiajfeucon-
t r i t i o n e m , v t i n lelf. 14. í d e m . C o n c i l i u m a c h n i t , óc 
i n lequentibus at t ingen. us. 
Exhac e r g o d o c t n n a C o n c i l i i c o l l i g O j e u n d é f u i f - Í4. 
f e f en fumdiu ina rumScr ip tu r a rum,*^ S a n é k i r ú P a TieScriptU" 
t r u m , d c i u l t i h c a t i o n e n o i t r a p e r C h n í i i g r a t i a m m r d á S a n f t . 
fufam i o q u c n t u i m . H u i u f m o d i f u n t i i l a Scnpiin^P^í-WíWíe. 
t e f t imon ia , i n q u i b u s d i c i c u r C h i i f t u s l a u a r c , l a n ¿ t i -
ficare, óc l ü f t i h c a r e E c c i e l i a m f u a m p t i b a p c i l m u m , 
quia^vc dixi5per bapcifmum ,non da t u r ; mi. habicua-
h s i u í i i c i a . S i c i .Cor .6 Hdtcquidemfmftüfedablutteftis, 
fedfanciificatieftü, Jediujnjicatiejtu , v b i videnduseft 
C h r y f o i t . H o m . i ó . óc íití E£hti.<y.Mundat¡seamlauacro 
aqtutn Verbo viC2B,& ad Tic.3. Saluos nosfecitperlauacrü 
regenerattonü, &renouationis Spmtus S qutm ejfuditin nos 
abundeperlejum ChnftumSaluatonmnoprum vríujtijicati 
gratia ipftui haredesjunus fecundum fpem vita aterm. Vnde 
probacur idem e x e l í t C t u a i i o r u m ¿ > a c r a m e n t o r u m 3 
namperpoeniccnciamreparacuriuft icia po l tbapc i f -
m u m ami í f a , pe r alia Sacramenta augetur eadem i u -
ftitia,vt ex eodem Conc i l f e í f . y . có f t a t , ÓÍ ex S c n p t u -
rispafsim. Acden iq?quahse l t i u f t i t i aquxpe r fac ra -
mencaconfercur ,ve iauge tur , t a l i sc f t iu f t i t i a jquxcx 
opereoperancisper bona m e r i t a , v e l difpoficioncs 
lo lecobciner i ,vcomniaal legacaccnuincunc.Quibus 
a d d i p o í f u n c c e f t i m o n i a ^ u i b u s i n p r g c e d e n c i l i b . c . i . 
of tendimus , h a b i c a r e D e u m i n iu ibs per dona per-
manencia.Vbi eciam d i x i m u s , í icuc Spirici tus S. n o n 
v e n i t a d a n i m a m i u í t i , n i f i i n fundendo i l l i nouara 
gra t iam 5 i t a non habitare i n i l lopermanenter , feu 
q u a n d o a é h i n o n o p e r a t u r , n i f i conferuando a l i q u á 
permanentem fo rmamfuperna tu ra i em , f e u , q u o d 
i d e m c f t , a l i q u á hab i tua lem gra t i am. A d e u m i g i t u r 
m o d u m nuncex eo3quod C o n c i l i u m d o c c t j h o m i n é 
i u ftificari per f o r m a m i n h x r e n tem,re(5te c o í l i g i m u s , 
i l l u d i n t e l i e x i í f e , c o n f t i t u i i u f t u m p e r f o r m a m , quae 
ini l loinhstrrenterpcrmanec, q u á d i u i u í h i s e f t , iS¿ h á c 
vocamus f o r m a m í i a b i c u a l e : n a m i u f t i f i c a c u s p e r m a 
ne tve re , ( 8 í r ea l i t c r iu f tus , ec i amcumnon operacur. 15-. 
V l t i m o p o l í u m u s a d d e r e raciones, Theo log icam, Thwlogica 
H 3 ¿ fcmor-
j90 
& m o f a l c m , T h c o í o g i c a efl:}quia tunchom.o ef t íc i tur 
rationepro- •u^us - qUanc}0 ex Deo nafc i tur j óc hlius Dei c o n f t i -
* t u i t u f j c r g o per eandem f o r m a m iul t ihcatur^pcr qua 
ex Deo generatur , &con l : l i tu i cu r f i l iusDe i3 lcdh jec 
f o r m a eít habitualis g r a t i a , per quam part icipa t h o -
m o d i u i n a m n a t u r a m j V t f u p r a o i t é n f u m e í l j e rgo ea-
d e m eft fo rma iuft i l icans h o m i n e m . QUÍB r a t i o t o t a 
habe t fundamen tum in loan .ep i f t . i . cap . j .vb i ai t3I«-
Jlum nafci ex Deo, & ejfefilium Dei & nonpojfepeccare, quia 
femenDet manetin úloy ind icanSjhocfcmenDei jquod 
Moralk ra- eft gra t ia d iu ina je í fe permanenter i n i u f to .Ra t io au-
tio inidem t emmora l i se f t jqu ia h o m o n o n eft i n í h i s , q u i a v n ü j 
í»/?/í«í«»/. v e l a l i u d o p u s iuftitise f ac i t , f ed quia permanenter, 
óc ftabiliter e f t b e n e d i f p o í i t u s a d i u f t e o p e r a n d u m , 
cft au tem (ic d i fpo l i tus per hab i tua lem i u f t i t i a m , er-
go h x c eft f o r m a iuftificans h o m i n e m . E t ideo A u g u -
I t inusfseperepet i t , h o m i n e m o p e r a r i i u f t a , q u i a i u -
í l i h c a t u s , & iuftus ef t , v t late r e f e r t ,& expcndi t Be l -
l a rminus l i b r o fecundo de lu f t i t i ca t ion . capit . 15. óc 
praecipuus locus eft^qué fupra a l l é g a m u s ex conc ion . 
26.in Pfa lm. i 28. v b i d i f t i n g u i t i u í t i t i a m , v t eft v i r t u s 
& v t e f t o p u s i u f t i t i x , & p r i o r i m o d o d ic i t efteopus 
gratÍ2e,perquam iu f t i f í camur . E t d c i l l i s l oc i sp lu ra 
in fequent i l i b r o d i ¿ t u n f u m u s . Atquehae duzerat io-
nes locup le t a r ipo f tun t exd id i scap . i . i i b 6.&:cap.J.2. 
$JUtl0. ¿ ¿ y . h u i u s l i b r i . Q u i b u s t e r t i a r a t i o a d d i p o t e f t , q u i a 
i l l a f o rma iuft if icat f o rma l i t e r h o m i n e m , q u x f o r -
mal i te r expel l i tpecca tum, f e d h u i u f m o d i f o r m a eft 
habi tual is gratia3ergo hxc ef t ;qux i u f t i ñ c a t . H x c ve -
" r o r a t i o p e n d e t exd icend i s in capi t ibusfequent ibus 
ideoque i l l a m r e m i t t i m u s . 
Con t r a hancafter t ionem o b i i e i p o f l u n t , q u í d a m 
i r - Scripturae te f t imonia , i n q u i b u s i u f t i h c a t i o v i d e t u r 
^ J ^ ^ t r i b u í a ¿ l i b u s i u f t i t i ? , v t e f t i l l u d R o m á n . z . Factores 
Lib. V I í. De Sandificationehominis. 
i é . 
Obiettio ex 
Soluúo. 
legis tufttficantur}óí i . Ioan . 3. Ouifacitiufiitiamtujltiieít. 
¿x;iOidem , ^mhabethancj}e?n fancti j icat je,óclimiha. 
Refpondemus, in h u i u f m o d i t c í t i m o n n s j e t i am l i de 
p r o p n a i u f t i h c a t i o n e i n t e l l i g a n t u r , n u l l i i m c í r e v e r -
b u m indicans caufalitatem fo rma lcm,vnde vel dea-
l i o genere cauf2B,vcl i n t e r d u m e t iam de elTc¿lu,& fi-
gno iu i t i t iaz in te l l igcnda fun t . E t i n verbis q u i d e m 
Pau l i probabi le eft jquodfu pra d i x i , v e r b u m luftifica-
buntur3non i igmhcare jquodhent i n f t i , óc q u o d i n m -
d i c i o D e i d e c l a r a b u n t u r i u ñ i . E t l i c e t acc ip i a tu r i n 
p r i o r i f í g n i h c a t i o n e , e x p o n i t u r a b Auguf t inode Sp i -
r i t . óc l i t e r . cap .z 6 . i t a , v t faceré l egem, í i t c í f e ó t u s i u -
fti«3e,non c a u f a , v t í i t f e n f u s , q u i v o l u n t e í l e f a d o r e s 
legis i u f t i hcabun tu r3 idc f t }adh ibebun tcu ram,v t i u -
ñ i t i c e n t u r . E t i i c e t f u m a t u r c a u f a l i t e r , i n t e l l i g i t u r , 
v e l m e r i t o r i e q u o a d a u g m e n t u m lu f t i t i a e f í cu t l a co -
bus c a p . í e c u n d o d i x i t , A b r a h a m u m iu f t ihca tum efte 
exoper ibus ,veI d i í p o l i t i u e q u o a d a c q u i f i t i o n e m i u -
fíitix. E t v t r o q u e m o d o p o í f e n t expom v e r b a l o a n -
nis,licet i n p r i o n b u s magis v idea tur l o q u i d e l í g n o 
iuftiti3e,& v i r t u r e á p o f t e n o r i 3 d c e x e í F e í l n o f t e n d e -
re^Hum eífe i u f t u m , q u i i u f t eope ra iu r , i ux t a i l l ud3 
ExfructibmeorumcognofietüeosMatx.h.'j. 
í n fecundo puncto eft a l i q u o r u m o p i n i o 3 a < f t u a l é 
í - Q u t f t t o - g r a t { a m ) n i m i r u m a í t u m chari tat is D e i p c r f e é l u m 
n i s p ü c n i & ^ c fc fufhcicntem forma elle ad luf t i f icandum h o m i -
i.opinio f ^ n e m t a m p r i m a r i o , «Scpof i t iuequoa^ j»erfef t ionem 
catllud. iuft i t iae, q u a m confequenter expeliendopeccatum. 
Sed h s e c p o f t e r i o r p a r s i n f r a t r a í t a n d a e l ^ v t faspedi-
x i . N u n c p r i o r i t a c x p o n i t i i r 3 quia l ice t Deusftatue-
re t jnon infundere habi tusjper talem a ¿ l u m fufhcié-
ter iuf t i í icare tur h o m o tanquam per inhserentem i u -
ftitiam perfeftam3 vel certelicetDeus infundat h a b i -
tu s , l i contingat a f t u m i l l u m pnus afhcerejdc i n f o r -
m a r e a n i m a m , e o i p f o i l l a m iuftificat a n t e h a b i t u m , 
í i u e h a b i t u s p o f t e a a d u e n i e n s l i t i u f t i f í c a r e , f i u e n o n . 
E t h o c v i d e t u r f e n f i í T e e t i a m de f a f t o l á f e n i u s fupra . 
V á z q u e z autem v a r i e l o q u i t u r , n a m i n i . z . d i í p . 203. 
p o ñ q u a m late p r o b a u i t , q u a n t u m p o t u i t , a f t u m cC-
f e f o r m a m iuf t ihcantem,tandem in cap.vl t . i ta l i m i -
tat^vel c o r r i g i t f e n i : c n t i a m , v t d i c a t , a ¿ t u m d c f e h a -
17. 
bere ad hoc fufficien tem v i r t u t e m , { i fepar^etur ab ha-
bi tuJnuncautem3iuftj i f icat ionem3Ócemundationem 
á p e c c a t o f i e r i p e r h a b i t u m g r a t i ^ n o n p e r c o n t r i t i o -
nem.At vero in3.p.difp .2 .cap.7.n.6z.dici t , in adu l to , 
qunuf t i f i ca tu r extra facramentum magis cer tumef-
f e , e u m i u f t i f i c a r i c o n t r i t i o n e , t a n q u a m f o r m a ^ u á 
gratia habi tual i .Sedhocpof tcr ius v e r u m n o n eífejCX 
d i í t i s i n p r i m o punido f a t i s c o n í t a t , <Sc i n p r x f e n t i 
conf i rmab i tu r , i n quo de altera parte, fcihcet defuf-
ficientia a í t u s ad i u l t i f i c a n d u m d i cendum eft. 
N i h i l o m i n u s a f l e r o , n u l í u m a ¿ l u m f u p e r n a t u r a l é , iS. 
ñ e q u e a l i q u o r u m a ¿ t u u m col le f t ionem eífe per fe Refolutto 
f o r m a m natura f u á fufficientem ad conf t i t uendum fott¿«í fecU" 
h o m i n e m l i m p l i c i t e r , & abfolutc iuf tum.Hancaf ler - dipüntt i . 
t i o n e m D . T h o m 2 E , & c o m m u n e m T h e o l o g o r u m e f -
fecenfeo, tamcnquianon fo rma l i t e r i l l am a í f e r u n t , 
f e d v t i n a l i i s p r i n c i p i i s c o n t i n e t u r , i d e o i l l o s h i e n o 
referam,fed modos , q u i b u s i n d u c e n d i f u n t j i n í i n u a -
bo .Proba tu r ergo p r i m o , quia e a d é eft fo rma i u f t i f i - jíaiW 
cans fo rma l i t e r qua: f o rma l i t e r expellit p e c c a t ü , fed ¿ ^ ^ / ¿ ^ 
a ¿ t u s d i l e í t i o n i s D e i fiue per fe f p e í t a t u s , í iue cum a-
l i i s fidei,fpei,& poenitentia: non eft fo rma l i t e r expcl-
lenspeccatum vifua3&exfuaintrinfccanatura3ergo 
nec eft fo rma luf t i f icans .Col lcdioeuidens eft: m a i o r 
óc m i n o r funt c o m m u n e s T h c o l o g o r u n ^ v t in feque-
t i b u s c a p i t i b u s v i d e b i m u s , v b i e c i amomnino veras 
elle oftendemus. Vndc hxc ratiOjquse fundamental is 
eft in hac mater ia , f u p p o í u i s praemifsis,nullum p a t i -
t u r fub te r fug ium.Ef t au tem qua l i á p o f t e r i o n ex ne-
gat ione l ecundani eífe¿tus coli igendo negat ionem 
p n m a r i i pendetque ex dicendis de i l l o eltt;¿tu,<Scideo 
de i l la ratione,<5c p l u n b u s t e í t i m o n i i s ; q u i b u s f u l c i r i 
po te f t3h icampl iusnond icam. 
Secundo a rgumentor i n h u n e m o d u m . E x c o m - 19. 
m u n i f e n t e n t i a T h e o l o g o r u m aftus fupernaturales3 z.fundam. 
e t i am perfe¿ ta d i l e f t i o D e i , funt difpol i t iones ad IU-
ftificationem, feu ad h o c , v t h o m o ha t iu f tu s i l l i que 
iu f t i t i a infundatur ,ergo funt d i fpo í i t i ones ad f o r m a 
mft i f icantem formaliter3ergoilli no funt fo rma fuf-
ficiens ad formal i te r iu f t i f icandum ex eadem c o m -
m u n i T h e o l o g o r u m f c n t e n t i a . M a i o r c m o l t é d e m u s 
i n l i b r o fequenti j in quo de caulis grat iscj&iuft i t izea-
¿ t u r i fumus ,vb i c o m m u n e m i l l am fentcnt iam ver i f -
l í m a m eífe probabimus . P r i m a autem confequentia 
per fe euidens e í ^ q u i a in o m n i forma3quaí educ i tu r 
de potent ia íubief t i j feu i n 1II03 fit d e p é d e n t e r ab ipfo 
t á i n ficri 3qin eíre3eadé eft d i f p o f í t i o a d p r o d u f t i o n é 
f o r m f , q u x eft ad i n f o r m a t i o n é , f c ü v n i o n e m eius c ü 
fubie¿i:0;quiatalis fo rma n ó p e r f e fit 3fedinfubief to , 
vnde i n r igore no p r o d u c i t u r í e d c d u c i t u ^ v e l c ó p r o -
duc i tu r cü ipfo c o m p o í i t o , ergo d i í p o l i t i o ad eífe,vcl 
ficri cópof í t i c f t d i fpof i t io ad f o r m a c o n f t i t u e n t é i l -
Judjergo i n prsefen t i , a¿ tus d i l e ¿ t i o n i s , q u 3 e h o m i n e m 
d i f p o n j t , v t fiat iu | tus , feu,quod i d e m eft3Vt iuf t i f icc-
t u ^ e f t e t iam d i fpof i t io ad ipfam f o r m a m fo rma l i t e r 
iu f t i f i can tem.Iam vero altera confequentia v ide tu r 
ex t e r m i n i s e u i d é s j t u m quiacaufa d i fpol i t iuaef t d i -
ftinfta á f o r m a l i refpeftu eiufdem cfFeftuSjimo i n ge-
nere caufse matenal is eft caufa i l l ius formasjad q u a m 
difponit3ergononpoteft ipfa cundem fo rmalemef -
f e f t u m conferre : t u m e t iam.quia fi d i f p o f i t i o i p í a 
dare teundem effeftum f o r m a l c n ^ in eius p r o d u f t i o 
ne eífet completus t o t u s e í í c d t u s , & i ta fuperflua eífe; 
alia formajad quam il la d i fponerc t .Vt i n pi x fen t i j í i 
a¿l9 c6tritionis3Vcl d i l e c l i o n i s f o r m a ü t e r c ó ñ i t u e r e t 
h o m i n e m i u f t í í j i b i cífet completa i u f t i f í c a t ^ a c p r o -
inde n o n cífet ille a í t u s d i fpof i t io ad i u ñ i f i c a t i o n c m . 
Vnd€argumétorter t io3quia alias in iuf t i f ica t ionc 20, 
adultorum3perfeloquendo5&feclufaefhcaciafacra-? fundám. 
m c n t o r ü f e m p e r c o n c u r r e n t duxcaufa: fo rmales iu -
ftificantcs3quariifingulgperfefufficiáthominS vere, 
ac cop íe te i u f t u m có f t i t ue re3n imi rú a í l u s c h a r i t a t i s , 
v e l c ó t r i t i o n i s , & h a b i t u s g r a t i í E : f u p p o n o ( n . v t o m n i 
no c e r t ú / e m p e r i n f u n d í h ü c h a b i t ñ i n iuf t i f ica t ionc , 
quoraodocunr | ; ,& cum quacunque di ípol í done fiat. 
Vndc 
Cap. V I l í . Anformafandificansfithabitus3veladus5vel&c» s i 
Vnde v l t c r i u s í c q u i t u r , quoties h o m o per c o n t r i t i o - ipfaconfequitur, quamneft folapeceatorumremiffto •> fed & 
nem i u í l i h c a t u r , duasiul l i t icat iones i m i l o f i e r i : v - jan¿iif icatío}&remuatiointeríorübommüpervoluntarí^^ 
h a m p c r a é t u m , a l i a m p e r l i a b i t u i n j q u i a v t e r q u e e f t jufceptionmgratu}&donorum. V b i e u i d e n t e r l o q u i r u r 
fionem. 
u . 
fufhciensformaj dehab i tu e m m i d elt á nobis often 
f u m , ¿fcdeaélu a fhrmatur á contrariafenccntia j óc 
Tnoccupa- v t r aquecau fa ine f t j& in fo rma t . Vnde non h a b e t l o -
tio adeua- cum euafio, fi q u i s d i c a t , i n eo cafu non vtramcp f o r -
mamjfedeam^quae p r i m o in t roduc i tu r j f a l t em p r i o -
r i ta tenatur3e3formali tcrconferretaIem cffeftum, & 
i m p e d i r é a l i a m , ne í l i u m conferat: fícut de caufisef-
ficientibusaiqualibus, & seque applicacis d ic i folet . 
H o C j i n q u a m , d i c i n o n p o t e f t i n caufis fo rmal ibus , 
q u i a f i v n a n o n i m p e d i t a l i a m , ne i n t r o d u c a t u r j 6c 
v e r é inhaereatj ergo nec p o t e í l i l la i m p e d i r é , ne í u u m 
effe¿tum fo rma lem conferat: quia i n f o r m a r e j & non 
d a r e e í F e f t u m f o r m a l e m repugnantia í u n t , p rx fe r -
t i m i n eífeftu po f i t i uo c o n n a t u r a l i , & i n c l u f o i n d i u i -
f ib i l i t e r i n effedu p r i m a r i o ralis f o r m x : quodfccus 
cft i n caufa e f i c i en t e , nam cfFe¿tus cius i m p e d i r i p o -
celljeo q u o d pofsi t talis caufa e t iam fufliciens, & ap-
p l i ca ta , pe rex t r in fccum i m p e d i m e n t u m a b a í l i o n e 
fuafcparari . E r u n t e r g o n u n c d e f a í l o fecundum i l -
l a m fentent iam i n h o m i n e c o n t r i t o duse formales 
caufx totalesiuftificantes. Confequens autem ¿fc ab-
f u r d u m v i d e t u r , quia fuperuacancum eft eiufdem 
efFcftus formal i s duas caufas totales p o n e r é , <& c u m 
il la: formae fint d iucr fa rum r a t i o n u m , impofs ib i le 
e t i a m v i d c t u r , v t e u n d e m e f f e é t ü f ó r m a l e habeant. 
V t a u t c m haíc,<S:praeccdensratio,qu2B í n t e r prseci-
Vr&occupa- p ú a s huius p u n é t i eííe cenfcntur /o l id iores maneant, 
t ioa l i aad caspauloaccurat iusexpenderel ibct . P o t c f t e n i m a -
aliam eua-Viquis dicere, hunc effeélum iuftifícandi h o m i n e m , 
fionem. f c u c o n f t i t u c n d i i l l u m g r a t u m D e o j ó c f a n é t u m n c n 
cíTc vn ius ra t ion i s fpec ihcx j fedgenerica:. Se v a r i a r i 
p o í r e f e c u n d ü f p c c i e m iuxta vanas f o r m a s , per quas 
p o t e í l confer r i d i u e r f o m o d o v n i c u i q u e i l l a r u m a c -
c o m m o d a t o . Sicut anima C h r i f t i eft grata Deo 5 <Sc 
propter g r a t i am v n i o n i s , Se propter hab i tua lem j Se 
Anima. p r o p t e r í u a opera fecundum diuerfos m o d o s , dera-
Chnjlt esi t i o n e s t a l i ü g r a t i a r u m . Q u o f u p p o f i t o f a c i l e r c f p o n -
orataDeo d e b i t u r , none i r e inconuen iens , eum, q u i a d D e u m 
vrobterv- p e r f e ¿ t a d i l e ¿ t i o n c c o n u e r t i t u r , d u p l i c i m o d o g r a t ú , 
nwnem by- & i u f t u n i ficri, quial icetef lf t í f tusi l lc c o m m u n i s fit, 
P0ft 0Wf*4 ^^uer^0 snodo t i t per illas f o r m a s , & v te rque modus 
habitúale í í n i u l p c r t i n e t a d p e r f e d i o n c m f u b i e í t i . N a m hect 
& opera, t a ü s h o m o c o n f t i t u a t u r i u f t u s p c r a f t ú 3 m o r i s , n o n 
t amen ita perfeueranter, l i cu t per h a b i t ü , quo e t i am 
j n d i g e t , v t poftea c ó n a t u r a l i t e r efñciat l imiles aftus, 
&ideononcf t fupe r f luah jec iuf t i f icat io perhab i tus , 
nonobf tan te p r i o r i , q u a í e f l : p e r a ¿ l u s . Nec e t iam o b -
ftabit, q u o d i l l a e f o r m s e í i n t d i u c r f a r u m r a t i o n u m : 
nam p o í f u n t c ó u e n i r e i n a l iquo fo rma l i cfFeft u c o m -
m u n i , q u i d i u e r f o m o d o per i l lasconferatur . E t h i n c 
n i h i l obf tab i t ,quod vna fo rma iuftificans fit d i í p o í í -
t i o a d a l i a m et iam iuf t i f i can tem, aftus videl icet ad 
h a b i t u m , quia cum tales formarhabeant d iue r fum 
m o d u m i u f t i f í c a n d i , poteft vna ra t ione fuae en t i t a -
t i s , & i n f o r m a t i o n i s iuft i f icare, & ra t ione fui p a r t i -
cularis m o d i adua l i sd i fponercad a l i am f o r m á , q u s c 
iuft ihcet c t iá habi tua l i te r . E t i ta v iden tu r duaepras-
cedentesrationes pror fusencruar i . 
ai# A d e x c l u d e n d á i g i t u r hanc euafionem a r g u m c n -
4ipWM¿4WÍ>torquarto. N a m f i a é l u s d i f p o n e n d o ad in fu f ionem 
contra p r í C - h a b i t u a l i s i u f t i t i ^ f i m u l i p f e f o r m a i i t e r i u f t i f i c a t p e r -
cedenteme- l o n a m , f e q u i t u r h a b i t u a l e m g r a t i á n o n e í f e p r i m a m 
uafíonem. f o r m a m i u f t i f i c a n t e m , Se confcqucn tc rpc r in fu f io -
nemhab i tua l i s iu f t i t i a : nonf ie r i h o m i n e m expecca-
tore i u f t u m , ñ e q u e ex non iufto i u f t u m , fed ex iu f to 
f ier i i u f t i o r c m c x t é f i u e , v t fie d icam,feu ex iuf to v n o 
m o d o fieri alio m o d o i u f t u m : confequens eft f a l fum, 
ergo. Sequela patet, quia a¿h i s difponens ad fo rma , 
ordineTaltem n a t u r a , praecedit f o r m a m , v t ex p r i n -
cipiis philofophiae conftat,quia eft vera caufa eius. E t 
prxcerea p roba tu r ex verbis C o n c i l i i T r i d e n t . feíf. 6. 
cap.j.HancdifyofitionetnJeu prsparatmem iufitficatio tpfa 
c iegrat ia ,óc donis habi tual ibus , c u m i l la d i f t inguat á 
t o t a d i f p o f i t i o n e a f t u a l i , v t i n p r i o r i p u n f t o ponde-
r a t u m eft, Se hanc infuf ionem d i c i t C o n c i l i u m con-
f c q u i a d i l l a m d j f p o f í t i o n e m , ergodocct d i f p o f i t i o -
nem p r e c e d e r é , (a l t emord inecaufa l i t a t i s , feu n a t u -
ras Af tu sau t em noud i fponun t ,necpra :pa ran tan i -
m a m , n i f i af f íc iendo, Se i n fo rmando i l l a m , ergo 11 a-
¿ tusef t f o rma i u f t i f i c a n s f o r m a l i t c r , d i f p ü n e n d o h o -
minem , iuftum i l l u m conf t i t u i t . I m o l i illa d ú o i n ef-
fef tu talisaftus a l iquo m o d o , faltem ra t ione , d i f t i n -
•guendafunt jpr iusiuf t i f icabi tperfonam^quam i l l a m 
d i f p o n a t , quia iuftificare eft magis abfolutus effe-
¿ l u s , q u a m d í f p o n e r e . N a m hic d i c i t hab i tud i ncm ad 
v l ce r i o r emfo r rnam. Sicutcalor i n f o r m a n s l i g n u m , 
n o n i n t c l l i g i t u r i l l u d difponeread f o r m a m i g n i s , n i f i 
qua tcnusformal i t e r calefacit illud5¿<: fiinter i l la d ú o 
cogicetur al iquis o r d o ra t ion i s , pr ius i n t e l l i g i t u r 
r e d d e r c c a l i d u m l i g n u m , & i d e o i l l u d d i l p o n e r e . E r -
go a é t u s a m o n s d i i p o n e n d o h o m i n e m ad recept io-
nem habitus,vel prius ra t ione , vel faltem o m n i n o í i -
m u l c o n f t i t u i t i l l u m i u f t u m , ergo cum i n f u n d i t u r 
hab i t u s , i am inuen i t h o m i n e m i u f t u m , ergo o p t i m e 
fequi tur , per in fuf ionem h a b i t u a l i s i u f t i t i x non ficri 
ex peccatore i u f t u m , fed ex iuf to iu f t io rem^ ve l ex i u -
fto v n o m o d o , i u f t u m al io m o d o . 
Faliitas aucem confequentis p r o b a t u r ex verbis5 2,9. 
quarConcf l iumimmecl ia tepof t p r c e c e d e n t i a f u b i u n - P r o ^ f « y 
g i t . Per voluntanam fufcepáonemgraÚ£} & donorum, vnde quod dtfyo-
homo exmí(fiojitiujtiis}ex mímico amuus) vt f u \ures [e- fitio a d i u -
cundumfyemvitiü.&term bxqu ibusve rb i scumhi s3quxf t i t t a J c i l . 
p r x c e d u n t , « S c f e q u u n t u r , m u l t i s m o d i s r o b o r a t u r < í ¿ f í « non 
t a m haecrat iojquam a í fe r t io . N a m i n p r i m i s dicens conftituat 
C o n c i l i u m . VndelwmoexíniuJlofitiuftuSyapevteíiippo- iuftum. 
n i t , omnia , quas pra^cedunt ad infufionemgratiae, & 
dono rum,noncon f t i t ue r e h o m i n e m iuftum,ac p r o - Trident, 
i n d e a f t u m non f o r m a l i t e r iuftificare. De inde in cap. 
4. iuf t i f ica t ionem definierat eífe t rans la t ionem ab 
ftatu peccati ad ftatum gra t i ze ,&adopt ion i s f i l io rum 
D e i , ( ¿ i n difeurfucap. &7. t a n t u m v n a m t rans-
l a t i o n e m h u i u f m o d i , f e u iuf t i f icat ionem i n t e r u e n i -
re docet i n t o t o iuft i f icat ionis p rog re í fu , ideoqj í e m -
per de i l l a , v t de vna , & l ingu la r i iu f t i f i ca t ione loqu i -
t u r . N a m i n cap. j .declaratipjim iuftijicationü exordtum 
á p r x u e n i e n c e g r a t i a f u m i , & c a p . 6. dijponuntur ad i -
pfamiuftttiam, & c . v b i Se vn i cam t a n t u m xuft i t iam a-
g n o f c i t , < S : i l J a m a b o m n i b u s a é l : i b u s , q u i b u s h o m o 
ad i l J á d i f p o n i t u r , d i í t i n g u i t : i n t e r q u o s a é t u s e t i a m 
d i l e f t i onem p o n i t , & f ú b d i l ed ionee t i am p e r f e í t u m 
Deiamoremcomprehendi t ,v t fupra ta (51 :um eft , óc 
ihcap. 13. i t e r u m d i c e t u r , t&lat ius in l i b r o f e q u e n t i . 
A c d e n i q u e i n cap. 7. eodemtenore fub iung i t . Hanc 
difyofitwnejn iuftificatio ipfaconfequitur. E t i t e r u m . Huius 
iufttftcatiQnUcaufafunty&c. I n quibus verbisparticulae 
i l l a :p ronomin i sdemonf t r a t i u i huiusiSevt\aú\.ú ipfius, 
v i m h a b e n t o f t e n d e n d i f empere í f e f e r m o n e m d e v -
nica,& fingulariiuftificatione. Q u o d poftea exprefle 
declarat, dicens, vnica?n effeiuftificationU caufam forma-
/em,vt ique hab i tua l em, cum a d d a t , v w c t t ^ « e m / « « í / i 
fecundumpropriamdijpofítionem,& cooperatwnem. Ergo 
e x m e n t e C o n c i l i i , e t iamfi in iu f t ihca t ione i m p i i a-
ftuSj&habitusinterueniant, vnicaeft iuf t i f icat io , (S: 
vnica eft caufa formal i s eius, & hace eft hab i tus , ergo 
aftus non eft caufa f o r m a l i s , nec conf t i t u i t h o m i -
nem i u f t u m , v tan teced i t h a b i t u m , nec per i n f u f i o -
nem h a b i t u s f i t h o m o c x i u f t o i u f t i o r , f edex imuf to 
iuftus. 
Vnde a rgumentor v l t e r ius q u i n t o : n a m ex con-
traria dof t r ina f e q u i t u r i n iuft i f icat ione i m p i i per fe e. 
í o q u e n d o , s&quafiex natura r e i , i d ef t , p rou t h á a m e n t ü fu~ 
elt t o t o temporeante lcgem g r a t i x , <5c nunc ñ t extraperiorts ré -
f a c r a m e n t u m , f c q u i t u r , i n q i i a m , i n f u f i o n e m p r i m x j e / a f í 0 W ^ f 
g r a t i s habitual is no c í T e p r i m a m iuft i f icat ionem h o -
H 4 m i n i s . 
24. 
Tunda-
Lib. V i l . De fanólificatione hominis. 
í l e n d i j ó c p a r t í c u l a , v f « , d e n o t a t c o n f e c n t i o n e m , & 
habicudinem cauix d i í p o l i t i u s e , i m p e t r a t i u í E j aut 
a l iquo m o d o meritorlae} v t i n l i b . 3. ex d o ñ r i n a A u -
g u ñ i n i , & H i e r o n y m i contra S e m i p c í a g i a n o s o ñ e u -
fnm cf t j óc i n l i b r o fequenti i t c r u m dicetur . E r g o 
2 J . 
m x m s , & d fecunrlam 1 confcquens eft f d f u m 3 c r g o . 
Sequelalatis p r o b a c a c l l f í x d i C h s , quia calis i n fu l í o 
n o n f i t , n i l i h o m i n i c o n t r i t o 5 & u i l i g c n t i D e u m f u -
per omnia jacpro indc h o m i n i i a i u í l i h c a t o per f u u m 
8¿ tun i ¡ux ta i l l am fcn ten t i am. Confequens au tem 
n o n v i d e t u i v i lo m o d o a d m i t t e n d i r m . P r i m o quia n e g a r i n o n p o t e f t , q u i n i f t i a é l u s pra:cedanc a l iquo 
e f t n o u u m j & a l i e r í u m á c o m m u n i l e n f u T h e o l o g o - m o d o i n f u i t o n e m h a b i t u a l i s i u ñ i t i x . E t i d e o fiipli 
r i i n b q i i o d i n r e a d e o g r a u i c a u e n d u m e f t . Secundo f u f h c i u n t a d f o r m a l i t e r i u f t i f í c a n d u m , i n quocunqj 
q ' i i a i n d e r e q u i t u r a l i u d a b f u r d u m j n i m i r u m p e c c a - fígnointe!liganturprxcedcre3conñituenthoniinem 
t o r e m , c u m conue r t i t u r per c o n t r i t i o n e m , & a m o - i u l l u m , & g r a t u m , óc confequenter a p t u m ad m e r i -
r s m f u p c r o m n l a mere r i de condigno i n fuhonem t u m d e c o d i g n o p n m x g r a t i x h a b i t u a l i s ^ q u o d n u l l o 
ip f iufmetpnmsegra t iaehabi tua l i s , q u o d e ñ cont ra m o d o a d m i t t e n d u m e l t . I d c o q u e p r s s f e r e n d a o m n i -
d ü f t r i n a m certam^ v c í u p p o n o ex in f ra t ra f tand is . n o e f t d o f t r i n a , q n s v i d e t u r c í r e c l a r a , C o n c i l i i T r i -
Sequela patet, quia h o m o per p n m a m i u ü i t i a m po-
t c í l me re r i de condigno fecundam, ficenim merc tu r 
a u g m e n t u m g r a t i x j q u o d e t i a m v o c a t u r k i í l i H c a t i o . 
E t d e c l a r a t u r x q u a l i t a s r a t i o n i s j quia primusaftLIS 
d i l e f t ion i s fuper omn ia de fe t a m m e r i t o r i us eft, fie -
u t fecundus, ergo fí per fe iuftifícatj eo i p f o , q u o d eft 
i n homine3 óc ab h o m i n e , eft á perfona, ve l i n perfo-
na i u f t a , ergo habet omnescondi t iones neccí far ias 
d e n t i n i j u i m i r u m h o s a f t u s p r s c e d e r e j V t d i f p o í n i o -
nes 3 & v t fie procederé á g r a c i a exci tante , óc d i u i n o 
a d i u t o r i o ( q u o d e t iam f u p p o n i t u r c í T e q u i d d i f t i n -
¿ t u m a b i p l i s h a b i t i b u s , & p r i u s i l l i s ) cS: ,vcf íc , n o n 
confti tuere h o m i n e m f o r m a l i t e r i u f t u m , d o ñ e e i u -
ftitia i n pof ter ior i f ignonaturas ipfi infundatur. 
Sexto po íTumus á p r i o r i ra t ionem n o f t r í t a i r e r t i o - z?; 
nis reddere, quia d u x condiciones funt de ra t ione Probatur a 
a d m e r i t u m de condigno f u b f c q u e n t i s i u f t i t i a í h a b i - forma: iuf t i f icant i s , q u x i n a¿ tu def ic iun t , óc ideo priori fupe-
tual is . Q u o d e t iam á l ími l i declaratur : n a m iux ta n o n p o t e í t e í f e f o r m a veré,accompletefanftiheans. n o n refo-
p robab i l em fententia v l t i m a d i fpof i t io ad g r a t i a m P r i m a eft, v t l i t f o rma natura fuá permanenSjacdu- lutw. 
fit me r i t o r i a p r i m a e g l o r i í e i n i l l o figno, i n q u o i n f o r - rabil is in h o m i n e , e t i a m l i a í t u non opere tu r , q u a m 
m a c u r g r a t i a j c r g o i t a i n h a c f e n t e n t i a f e q u i t u r , p r i - c o n d i t i o n e m n o n h a b e t a f t u ? , v t per fe n o t u m eft. Díiare^Uí-
m u m a ¿ t u m d [ i l e f t i o n i s , f i p e r f e í a n £ l i f í c a t 5 Í n i l l o e o - Q u o d autem i l la c o d i t i o í i t n e c e í T a r i a p r o b a t u r j p r i runturcon-
dem figno cíTe m e r i t o r i u m de c o n d i g n o , quia eft a- m u m m o r a l i m o d o exgenerali ra t ione m ñ i , & i u f t i - (Uñonesad 
t i ^ q u i a n o n d i c i t u r i u f t u s , qui femcl , auc i te ruma- formamiu-
£ t u m iuftuix facit;fed q u i r eé te eft difpofi tus ad con- ñtficantem, 
ftanteroperandumiufte, i ta v t n o m e n i u ñ i i t a t u m 
p o c i u s , q u a m a ¿ t i o n e m f i g n i f i c e t , e r g o r e q u i r i t for- l y t f í t for -
m a m ftabilemjacpcrmancntcmj&independcntem ^ „at l í ra 
ab aftuali ope ra t ione , imoquxconfe ra t m o d u m i u - rua pema_ 
fte operandi . Deinde p roba tu r magis theologice,KÍWJ 
confer t fo rmal i t e r perfonx operant i hanc d i g n i t a - quia v e r a i u ñ i t i a a p u d D e u m i t a c ó f t i t u i t h o m i n e m 
t e m i u f t a ^ & g r a t x j m h i l i l l i d e c r i t j q u o m i n u s f i t m e - i u f t u m , v t l i c e t a b a f t u a l i o p e r a t i o n e d e f i f t a t , d u m -
n t o n a de cond igno fubfequemis primae gratiaeha- m o d o non peccet g r a u i t e r , v e r é i u í í u s perfeucret: 
bicual is . n o n p o t e f t a u t e m h u n c f t a t u m conferre , n i l i f o rma 
A l i q u i pu t an t v i t a r i hoc i n c o m m o d u m , a d h x - p e r m a n e n s p e r m o d u m h a b i t u s , v t i n f u p e r i o r i p u n - eccatum 
rendo lententiae a f terent i , v l t i m a m d i f p o f i t i o n c m ¿ t o probatura eft. P o í f u m u s q u e adiungere veram v^nt. el.e,x' 
a u n adgra t iamhab- tua lemprocederee l tea iueabeadem 
¿ t a s p c r í b n a s i a m in í í se , ergo e r i t eodem m o d o me-
n t o n u s p r i m s g r a t i x hab i t ua l i s , q u x i a m er i t fe-
cund.-: i u i l i t i a i n i l l a fentent ia , v t d e d u ¿ t u m eft. De-
n ique fecundum c o m m u n e m fentent iam v l t i m a d i -
fp y . ino ad g r a t i a m hab i tua lem eft m e r i t o r i a i l l ius 
l a n t u m de congruo f o l u m , quia perfona non fuppo-
n i t u r g f a t a , ó í iu i la ,ergo h ip ía d i fpof i t io per fe ip fam 
grana h a b i t u a l i : n a m i l l o fundamento p o f i t o , n o n 
p o t e n t d i fpof i t io eífe m e r i t o r i a de c ó d i g n o talis g ra -
t i x , qu ia p r i n c i p i u m a¿ lus n o n c a d i t l u b m e r i t u m 
ciufdem aftus. lea ergo a u d o r c s c o n t r a r i x f e n t c n -
t iX5vt fa luen t ,g ra t i am habi tua lem e í T e p r i m a m cau-
f o r m a m i u f t i f í c a n t c m t a J e r a c l i e , v t p e r a ñ u a l e ve c ^ t t ^ e ' 
niale peccatum n o n exc luda tur , a ¿ t u s antera di le- L':iomm[u-
¿ t i o n i s fuper omniacxc lud i tu rpe rpecca tumven ia - Pe?6mma 
le, ergo fignum eft, non e í f e f o r m a r a lu f t i f í can tem. aCtmlem' 
D ice tu r for te peccatura veniale cxcludere q u i -
demphyf icc í p f u m a ¿ t u r a d i l eó t ion i s p rop t e r inca -
fam formalemluf t iHcan tem , e t i a m f i a f t u s g r a t i x f i t paci tatem p o t e n t i x , ó c a l i q u a m r e p u g n a n t i a m q u ü f i Subterfu-
mater ia lem a f t u u r a , n o n tamen exeludere f o r m a - < ^ ; w ' 
lem h a b i t u d i n e m p o t e n t i f ad v l t i m u m finera,quam 
re l i nqu i t a ¿ l u s d i l e é l i o n i s m o r a l i m o d o , óc fecun-
d u m quandam d e n o m i n a t i o n e m , f c u h a b i t u d i n c m 
r a t i o n i s , ra t ione cuius dicetur ralis h o m o manere 
iuftus ex v i aftus p r x t e r i t i . Sed cont ra p r i m u r a 
e f t , quia de rat ione v e r x i u f t i t i x inhaerentis e f t , v t eJeUttílr' 
i p f a 3 V t c f t f o r m a r c a l i s , & p h y f i c a , n o n excludatur 
per veniale pecca tum, quia alias peccatum veniale 
faccret h o m i n e m ex i u f t o n o n i u f t u m , quia excludc-
r c t i u f t i t i a m r e a l e r a , & i n h x r c n t c r a , f i n e q u a h o m o 
fufficiens ad iuf t ihcandura f o r m a l i t e r , o m n i n o de 
f e n d u n t , v l c i m a m d i í p o f i t i o n c m ad g ra t i am h a b i -
tua lem e í T c c f b c i e n t e r a b i l I a j i m c , q u o d grauius eft, 
n u i l o m o d o i í l a m p r x c e d c r e o r d i n e n a t u r x , n e c p e í r e 
d i í p o f i t i o n e m p rxpa ran t em f u b i c í t u m ad fo rmara , 
fed o m n i n o confequentcm fo rmara . Vnde c o l l i -
g^unt, quodhcera . rus iuitificec f o r m a l i t e r , n i h i l o -
m i n u s d e f a f t o p r i m a i u í i i f i c a t i o e f t p c r h a b i t u m , ( S : 
q u x t i t p e r a f t u s , t anquam p c r f r u f t u s i u f t i t i a » , e r i t 
- fecunda E t p o í T u n c e t i a m d i c e r e ) h u n c o r d i n e m e í f e 
c o n n a t u r a í e m g r a t i x , & i u í i i h c a t i o n i , q u i a m o d u s 
c o n n a c u r a l i s o p e r a n e ü h o s a£his e f t , v t fupponant n o n poteft e í f e v e r e i u f t u s . Vnde ad alterara partera 
h a b i t u s , per quos hant. d ic i tu r ,de r iomina t ionemaba(5 tu p r x t c r i t o , ve l r c -
V e r u n t a m e n fententia i l l a , quam h x c e u a f i o f u p - la t ioncra moralera ab i l lo rel if tara n o n ía t i s eífe, v t 
z6, . p o n i t , q u o d v i r i m a d j f p o i u i o f i t a b h a b i t u , i n l i b r o h o m o f i t v e r e , & f i r a p l i c i t e r i u i t u s , q u i a n o n f a t i s e f t , 
^ " / ^ ^ • p r x c c d e n t i i m p u g n a t a e f t ¿ e n c r a l i t e r , & i n l i b r o fe- v t f i t i n t r i n f ecebcned i fpo f i t u s adoperandum i u f t i -
q u e n r i , exp l i candoord inem iu í l i f i c a t i on i s , i t e r u m t iara. V n d e q u a m u i s p o f s i t Deus { v t i n f r a d i ce tu r ) 
confu tab i tu r . Q u o d vero v l t e r i u s f u m i t i l l a r e í p o n - r emi t t e re peccatura p r o p t e r f o l u m a í l u m , óc fimuí 
í í o 5 a ¿ l : u m c o n t r i c i o n i s . v e l d i l c é l i o n i s fuper o m n i a acceptare talera h o m i n e m ad g lor ia ra , velad a l iqua-
non e íTedi fpoí í t ionem p rxpa ran tem a d i n f u f i o n c m k m ara ic i t i a ra , óc confequenter haberc i l lu ra gra-
habitual is g ra t ix , repugnat Conc i l i o T r i d e n t i n o t u m , & a m i c u m fineinfufione hab i tus , i u x t a d i d a 
cap. 7. d iecnt i . Hancdijpofitmwn feuprtparationemm-
JlificatioipfaconfequiTíir per vtfrfwnemaratm:&donorum, 
& i n c a n . 4 . Si quüdixer i t , J im prtuentente Spirttus fancli 
injpiratione, & e'm admtonopojjt: credere & c . ficut opertet, 
v t et uifnjicat íomgratta confaatur. V b i óc aéh i m per-
i n cap. ^. & 6 . N i h i l o m i n u s e t i a m tunc t a l i sho rao 
non poftet d ic i fimpliciter iuftus, « p i a , v t oftendi ca-
pite prxcedent i ,denora ina t io lu í t i eft magis i n t r i n -
feca , A n ó n poteft furn ia forma p r x t e r i t a , q u x i a m 
e f t e x t r a n e a , e £ Í a m f i a l i q u a n d o i n h x r e n s f u i í f e t . P r o -
f e í t u m a m o r i s ; ¿ c p c e n i t c n t i x i n c l u d i t , v t f u p r a o - pter q u o d vera Theologia , magifquc confentanea 
p r i n -
Cap. V l í i . AnformafandificansfithabituSjVeladuSjVcl&c -^ 3 
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pr inc ip i i shde i j nonagnofc i t f o r m a m i u f t i f i c a n t c m , 
quae inhominenonpermanea t j & i n h ¿ e r e a t , quan -
d i u i l le ve ré d i c i t u r , & cíi iuftus apud D e u m . 
Sedinftabis, naadusamonsdefee f tpe rmar iens , 
injtantta <Sc d u r a b i l i s , vtpatee i n a m o r c b e a t i f i c o , vnde n o n 
contra prt- v i d e t u r p o f f c n e g a r i , q u i n i l l e a r a o r c o f t i t i i a t a m a n -
wam con- t em i u f t u m per r c i p f u m , c t i a m h nul lushabi tus i n 
dtttonem. beato ineflfet, crgo de fe eandem v i m nunc habet, 
natn de fe e t iam eít pe rmanens3Í ice t ex condi t ione , íS : 
í l a t u f u b i e c H f ac i l e in t e r rumpa tu r jquod accidenta^-
$ius folut. r i u m i l l i e t t . Rcfpondeoin p n m i s j n o s l o q u i de a m o -
re l i b e r o , n o n de n a t u r a l i j f e u n e c c í r a r i o j q u i d i f s i m i -
les í l m t in propr ic ta te perpctuitatis3de qua nunc t r a -
¿ l a m u s , <Sc ideo n o n r e í t e f u m i a r g u m e n t u m a b v n o 
a d a l i u m . V n d c a d í u m m i i conc lud i tu r , exhacpar te 
n o n repugnare a m o r i beatifico eíTe fo rma i i i f t i t i can-
t e m . A d d o v e r o j a m o r e m i l l u m b c a t i f i c u r a n o n i n d e 
habercperpetu i ta tem,quod t a l i s a é t u s a m o r i s e ñ fe-
c u n d u m fpecicm3fed ex eo, q u o d beatilicus e í ^ i d e í l , 
c o n i u n é t u s v i f i o n i Dei . Vnde no eíl fo rma i u ñ i h c a n s 
na tura f u á , fed pot ius ex natura fuá fupponi t forrua 
iu f t i t i can tem, c u i i l l a vifío debeatur , óc habi tua l ' -m 
f o r m a m , á q u a c o n n a t u r a l i t e r emanet Q u o d l i D e u s 
de poten t ia fuá v e ü e t d a r é v i f i o n e n ^ óc iHü a m o r e m 
í i n e h a b i t i b u s g r a t i a e , ó c c h a r i t a t i s , eífet qu idemi l l e 
h o m o b^atif íce operas ex nccefsitatejacfubindebea-
' tus , quia bea t i tudo con í iñ i c i n operatione no m o r a -
Jieatus wo» j ^ f e d r ia tu ra l i , id eftjneceífaria: non tamen eífet v e r é , 
t u j m . <&:p rop r j e iun :us )qu !¿ l i ce thabc recp r f f en t em, íS : fuo 
m o d o i n h s r e n c e m o p t i m a m regulam i u f t i t i x , n o n 
tamen haberet in t r in feeamfacuka tem ad iufte ope-
r a n d u m m o r a l k e r confeutanee a d i i l u m finem 3 fed 
oporterec femper, per extnnfeca aux i l i ae leuar i , óc 
i u u a r i , óc i ta non poflTec connatural i ter operari i u í l i -
Concludi t l a m 3 q u o d neceíTarium eíl ad v e r u m í l a t u m i u f t i -
turfonn4mtix' ^c '^eo c o n d k i o neceífar ia a d f o r m a m iuí l i f i -
iufitjican- c a n t c m e í l j q u o d fítdefcpcrmanens, n o n f o l u m v t 
tem deberé 0 P e r a t l o n c c e í r a r i a , fed e t i am v t fo rma c o n í í i t u e n s 
h o m m e m p e r m a n e n t e r i d o n e ñ a d i u í l a operaexer-
wntem cenda, q u o d non h a b e t a ¿ l u s d i l e ¿ l í o n i s e c i a m f í n e -
c e í f a r i u s , a c p r n i n d e p c r p e t u u s l í t , i m o i p f e m e t n a -
x tu ra fuá talem formara fuppon i t , v t declaraui. 
^0 Altera c o n d i t i o neceífar ia ad fo rmara iuft i f ícan-
Coditio a l . t e m v e o m n e m rec l i t ud inem ,feu aequitatem ne-
t e r a a d ^ . c e f l a r i a m i n o r d i n e a d v l t i m u m h n e m cont ineat ve l 
mafn i ^ _ f o r m a í i Í e r > V ' € l í a l t e vir tual i ter , feuradical i ter ,eamcp 
f í c a n t m . ^ r n ^ i t e r c o n f e r a t i l l i j q u e m i u l l u m c o n í l i t u i t . Ra-
t i o h u i u s c o n d i t i o n i s e l i f u p r a t a ¿ l a , quia ha»c iu í l i -
Vnde hdc t ' ' acon^ ' tueredcbechominem fimpüciteriuftum a-
conditio de Puc^ ' - , eum^^eoe^edebe t v n i u e r f a l i s i u í l i t Í 3 , n o n 
ducatur PER nioc^" to t ius potent ia l is , fed i n t e g r a í i s , ve l q u a í i 
in tegra l i s , o m n e m r e ¿ l i t u d i n e m c o m p l e ¿ l e n t i s , v t 
r e t t e d c d u u t D . T h o m a s i n c i c a t i s l o c i s . H ^ c a u t e n i 
c o n d i t i o i nuen i tu r qu idem i n hab i tua l i grat ia ve l 
c o l l e d i u c f u m p t a , ve l a l iquo e t iam m o d o l í m p l i c i -
ter accepta,vt i n capite fequenti dcclarabo.In a ¿ l u a -
l i ve ro gratia non poteft vna fo rma iuí l i f icans i t a 
cont incre o m n e m a í q u i t a t e r a v e l f o r r a a l i t c r , v e l v i r -
tu te . N a m formal i te r nul lus eft fimplexaftusj q u i 
o m n e m h o n e f t a t e m v i r t u t i s h a b e a t , v t perfcpate t , 
óc licee i n c o l l e é l i o n e o ran iu ra a ¿ l u u m c o n í í d e r a r i 
pofsitjtaraen i l la c o l l e í l i o a é l u u m n u n q u a m i ta con-
c u r r i t ad iuf t ihcandum h o m i n e m , í i c u t i n habi t ibus 
i n u e n i t u r . N a m l i c e t a í t u s t i d e i , f p e i , & c h a r i t a t i s í í -
m u í p o f s i n t a l i q u a n d o concu r r e r c , i u f t i t i a fimplici-
t c r d i í l a p l u s a r a p l e é l i t u n n t o t a colleft ione f u á , v t 
i h fequenti capite d ica tn . Pra?terquara q u o d a é h i s 
fpei JÍSC charitatis perfe¿ l i ra ro for ta í íe fimul concur-
r u n t in e^dem p u n é l o , <& m o m e n t o i n í l i f i c a t i o n i s , 
f i c u t c o n c u r r u n t h a b i t u s , (iue tune fimul inc ip ianr , 
fiuctimuladhnt, d e i n f o r m e n t , d c c o l l e é l i o t a n t u m 
incipiat per add i t i onem e o r u m , qu i deerant , v t fre-
q u e m i u s i n H d e ü b u s c o n t i n g i t . Ñ e q u e e í l a l i q u i s a -
é t u s , q u i v i r t u t e c o n t i n e a t t o t a m r e í l i t u d i n e m , f e i i 
jequitatem i u f t i t i | , q u i a nullus a í l u s v i r t u t i s c í l p r o -
pr ia par t ic ipa t io d i u i n j e n a t u r á e , i n qua t anquam i n 
radice , óc fonte omnes v i r tu tespar t icu lares c o n t i -
neantur : necet iam v n u s a ¿ l u s part icular is v i r t u t i s 
per fe d i fponi t ad a ¿ l u s a l i a r u m v i r t u t u m , neci l los 
eminenter cont inet . Q u o d l i q u i s d i c a t j d i l e f t i o n e m W M M t y ^ 
D e i fuper o m n i a ex c h á n t a t e omnes v i r t u t e c o n t i - ^ 
nere. Refpondeo, pot ius con t ine rc i l l o sp ropof i tO j \ 
quam v i r t u t e , f u n t e n i m i l la d ú o valdediuerfa , ve l íi 
a l iquo m o d o dicatur il los c o n t r a e r é v i r t u t e , i l l u d eft 
valde i m p r o p r i c , óc r e m o t e , quatenus i l los p o t e í t 
impera re , n o n vero quia per fe difponat h o m i n e m 
conuenienter a d o m m a opera i i i f t i t i a j , i ta v t per íe 
i n f l u a t i n i l l a , v e l t a n q u a m p r o x i n i u m i l l o r u m p r i n -
c i p i u m , v d tanquam fons p r i n c i p i o r u m o m n i u m o-
pe rum i u í l i t i x , Óc ideofolus charitatis a f tusnon p o -
te l le í fe fo rma iuí l i f icans . Quid i fcur fus ex dicendis 
i n capite fequenti magise luc idabi tur . 
E x q u i b u s t a n d e m f a c i l e e í l t e r t i u r a p u n f t u m ex- ^ 
p e d i r é :nara e x p r o b a t i o n i b u s p r i o r i s a j í e r t i o n i s c o - fer t ium 
i l a t , hab i tua lemgra tiara per fe f o I a m e í T e v e r a r a , óc qy^foonU 
coraplctam for raam í i r a p l i c i t e r i u í l i f i c a n t e m . ^¡o-punóiut r / t^ 
mineauteragrat iaehabi tual is ñ e q u e v n ü fimplicem fl;aMr¿ 
h.ibitura^neque oraniura co l leó l ioncra in te l l ig i raus , 
hoc en im in ca pite fequenti v i d e b i m u s , fed a b í t r a f t e 
nunc l o q u i m u r : lie antera d i c i m u s , h a b i t u a l e m i u -
ñ i t i a m eífe fufhcicntcm f o r m a r a , quia n o n eft de r a -
r ione , aut denorajlna t i o n e , ve l for raa l i complemen-
t o i u f t i , v t a d u operetur i u f t i t i a m , fícut no eft de r a -
t ione , aut complemento h o m í n i s , v t a¿ lu ra t ioc ine-
t u r , ñ e q u e deintegr i ta te a r b o r i s , v t a ¿ l u ferat f r u -
¿ l u m . V n d e i u í l i t i a e t i a m d i u i n a j v t e f t i n h o m i n e , 
eumque i u f t u m c o n l l i t u i t , n o n d ic i t a¿ tú fecundum, 
fed p n m u m , óc ideo i n hab i t ua l i gratia fufficienter 
con t ine tu r . I l l u d a u t e m a c c i p i m u s e x c o m m u n i f c n -
í u , óic vfu t a l i u m v o c u m n o n t a n t ü m o r a l i , fed e t i am 
Ecclef ía í l ico , óc facro, v t jara expl icui . Sunt en im i n -
fantes i u f t i , óc a d u l t i cu d o r m i u n t , v e l n i h i l operan-
t u r , i m o e t iam dura venial i ter de l inquun t i u l l i per-
manent f ine v l l a p r o p r i a d i m i n u t i o n e i n t e r n z e i u f t i -
l i x . Vnde confequenterh t jnu l lum a é l u m fecundum d e p a r t i d " 
iuf t i f icarepropnc h o m i n e m f o r m a l i t e r , etiá v t p a r - ^ w j . , ^ ^ , . 
t i a l em caufani, t u quia v b i vna caufa eíl t o t a l i snn l l a cat aftw, 
alia concur r i t v t p a r t i a ü s j t u m e t i am quia i l la cond i -
t i o permanentisforrase, e t iam i n pa r i i a l i caufa f o r -
ma l i t e r i u í l i h c a n t e j neceífar ia eíi j q u i a o p o r t c t , v t 
phy t i ce tand iu du rc t , ó < i u f t o i n h 3 e r e a t , q u a u d i u t o -
tus effcílus ada rqua tus jóc formalis iu í l i t i se in eodem 
permane t , at homoiu i l i r i ca tus feme lpe rmane t i u -
ftus, & cura t o toe f t eé lu f o r m a i i i u f t i t i x , e t i a m c u m 
n i h i l operatur , ergo m i l l o m o d o nec toca í i t e r nec 
par t ia l i te r fu i t í í c c o m t i t u t u s p e r a f t u m f e c u n d u m , 
quiprsecefsit. E t c a d e m r a t i o n e n e c p e r a ó l u m f u b f e -
quentem fít fo rma l i t e r m í l i o r , íed m e r i t o r i e , ve l ef-
fedt iue jVt in l ib . io .^ / idebimus . E t h o c c o n f i r m a n c o -
raniafupra a d d u é l a , quibus of tendimus, cande f o r -
m á m i u í l i f i c a n t e m , quseeí l in tegra , óc v n i c a i n p a r -
uuliSíeífe i n adui t is , liue v i g i l a n t i b u s , íi ue d o r m i e n -
t ibus , l iueamcnt ibus , ( iuc ra t ione v t e n t i b ü s , q u i a ef-
f e í l u s formal is femper eft i de ra , ergo óc fo rma i n t e -
gra eius. Denique i l l a f o r m a , quae c o n í l i t u i t h o m i - Gratid há* 
ñ e r a fíliura Dei adop t iuun i je f t integra forma iuílifi b i tua lü , 
cans, v t e x f u p r a d i ¿ l i s , óc ex v f u S c r i p t u r x c o n f t a t , qmnofere-
grat ia autem habitualis fola line confor t io a é l u u m í«r jcow/fí-
c o n í l i t u i t h o m i n e m filium De i adop t iuura , ergo i l la tuit homi-
eíl to ta f o r m a , a í l u s vero eft ve l d i fpo l i t i o ad i u f t i - n m fdmm 
t ia ra , vel f rué lus iu f t i t i ae , non for raa ,ve l in tegre ,vc l Dei. 
ex parte iu í l i f icans . 
Poteft veroal iquis haEÍitare i n quodara ve rbo C o - 32. 
c i l i i T r i d e n t . d i f t o c. 7. \h ia i t ,mf t i f ica r ihomímmperDt tb i f ím ex 
voluntanam Jufiepmnem gra tU , donoru'm. Vnde Tridentin, 
l a e t per graciam , óc dona i n t e l í i g s t hab i tu s , non foluirur. 
t a a i e n f o l o s i l l o s i n a á u l t i s r e q u i h t , f e d e t i a m q u o d 
volunearic fufe ipiantur , hoc au tem n o n fit fine a-
é lu j ergo completa caufa u i f t i f íca t ionis i n adul t is 
r e q u i r i t a é l u m , A t certe de mente C o n c i l ü íar is 
conftat, 
94 Lib. V I L De fandificatione hominis. 
conf t a t , n o n e n i m í í i c i t , i p f a n i i u ñ i t i a m d e b e r é i n - c a p . i í . ó c f c q u e n ú h u s ^ h ' í a k i ü o m i n e m p e r c h a r k a t e m 
tnn lece ' ac per fe efle v o l u n c a n a m , fed fufcept ionem fanclijican. E t t r a f t . ^ . i n u epift. loannis3 v b i chama-
cius d e b e r é cfíein adult is v o l u n t a r i a m 3 v í i q u e i n fie-
r i , & per dcnomina t ionem extr infecam ab a l iquo a-
£ tu fufcipientis. I n d e a u t e m n o i i f c q u i t u r , i l i u m a-
¿ t u m e í T e p a r t c m caufae f o r m a l i t e r iuftihcantis3 fed 
a d f u m m u m e í T e r e q u i í i t u m p e r m o d u m c ó u e n i e n -
t is d i fpoht ionis i n t a l i perfona,qu3e iam poteft r a t i o -
n e v t i j d e c c t e n i m j v t fine l i be ro c o n f e n f u i n d i u i n a m 
MensTri" arniciciam n o n ad ra i t t a tu r . Euidenterque hic fen-
fus e x d i f c u r f u C o n c i l i i c o l l i g i t u r , c u m e n i m d i x i f -
fet5Ín adul t i s confequi iu f t i t i ca t icneni ad p r o p n a m 
e o r u m d i f p o í i t i o n e m j a d i u n g i t , inde h e r í , v t ralis 
i u f t i f i ca t io fíat per v o l u n t a n a m fufceptionem gra-
dent. 
t em vocat fulchmudmemam?m. Qua; o m n i a de a f tu 
char i ta t i s in te l l ig i v o l u n t j q u o d exaliis locis A u g u -
ftini fuaderi p o t e l t , i n quibus folet dehn i re , chanta-
temejfemotumanimi. l i b . g . d e d o é l r i n . C h r i A i a n . c a p . 
i o.óc l i b .S^ .Qi ixñ ion .qu f f f t . j ó . ergo e t iam i n p r i o q -
bus locis de a ó t u c h a r i t a t i s l o q u i t u r . De quo e t i am 
Bernardus ferm, 83 .in Cant ic . d ic i t , diktttomm defyon-
fareanimam Verbo, ó c ü r m . $ . á e T i m o r e D e i d i á t , i h a -
ntatemperfeftamejje perfeftam fanttitatem, Gregor. h o -
m i l . 38. ín Euang. vocat eam vefim n u p ú d m ^ ó c l i m i -
l i a f r equen t i a fun t i nPa t r i bus . 
Ra t io e t iam ob j i c ipo t e f t , quia vera d i l e f t i o D e i 
tiae, & d o n o r u m , q u o d non habet a l iunde jn i í í ex d i - fubj ic i t h o m i n e m D e o , óc quah i l l u m adarquat fux z ^ohatio 
fpo f i t i one , q u i a n e c C o n c i h u m a l i u m a d u m r e q u i - p n m x regula , & q u a n t u m eft ex fe m o u c t impc-e ;e^ fw^# 
r i t , nec poteft i n t e l l i g i , aut cum fundamento cogi - r a t o m n e m i u f t i t i a m , q u i d e r g o i l l i d c e f t , q u o m m u s 
fit vera formaiuft ihcans \ I t e m ille a¿t us v m t v o l u n -
t a t em D e o , v t a m i c o , & confequenter v n u D e u m 
h o m i n i d i l igen t i fe, 6c i ta faci t , v t h o m o fie i n Deo^cSc 
D e u s i n h o m i n e , i m o e t i a m , v t h o m o l i t v n u s f p i r i -
tus c u m D e 0 , v t i que fecundum a f f e ó t u m , e r g o vere 
c o n f t i t u i c h o m i n c m i u f t u m , óc a m i c u m Deo. D e -
niquehabitu^-chantat is eft vera fo rma fanftiticans, 
praefer t imiuxta fen tcn t iam Scod^ óc a l i o r u m , q u i 
t a r i . Portea ve ro c u m defignat f o r m a l e m caufam, 
neqihe 'aétu \ ncquevo lun t a r i imemin i t , f edab fo lu t e 
d ix i t jVn ic í .4 caufam fo rma lem e í f e i u l t i c i a m i p f a m , 
q u x d - i tur m x t a d i f p o l u i o n e m , & animaeinhaeret, 
q u o d habet, v t talis f o r m a eft , non v t vo lun ta r i e f u -
fcepta eft: nam hoc ( v t d i x i ) f o l u m eft denommacio 
exennfeca r e í p c í l u i i l i u s . Cuius e t iam l i g n u m eft, 
qu i a i l la fufeeptio poteft eíTe v o l u n t a r i a p e r a ¿ t u m . 
q u i i a m n o n eft, cum h o m o i u f t i h c a t i i r , c r g o non eft 
pars f o r m x iuf t i f ícant is , nam to ta i l l a debet eífe i n -
t n n f e c e i n h s r e n s , c ü h o m o i i t i u f t u s , v t i d e m C o n -
c i i i u m p l a ñ e docet. E t licet i n t e r d u m il le aftus fimul 
c o n c u r r a t , i l l o t r a n f a í t o , m a n e t i n t e g e r e f t e f l u s , & 
confequenter integra caufa i u f t i t i x , i l la ergo c o n d i -
t i o v o l u n t a r i i f o l u m i n fien, óc per m o d u m moral i s 
difpol icionis pof tu la tur . 
JJ. C o n t r a fuper iorem d o £ l r i n a m nonnu l l a o b j i c i 
Sentemia fo len t , quibus a l i q u i fuadereconantur , fa l tem elfe 
(¡Uitdj £ í ) « _ p r o b a b i ) e , a ¿ K i i n f u f u m d i l € ¿ t i o n i s D e i f u p e r o m n i a 
trafecundi eífe f o rma lem caufam iuft i f icantemfuft icienter . E t 
f u n f t i q t u - i n p r i m i s p r o b a n t , fuiíle hanc fentent iam M a g i ñ r i 
J í w w r e / » - f e n t e n t i a r u m , & a l i o r u m g r a u i u m a u é t o r u m , ac 
luttomtn. p r o i n d e e í T e p r o b a b i l e m . Magifter e n i m i n i .dif t .17. 
cenfui t , n o n i n f u n d i i u f t i s c r e a t u m h a b i t u m chari 
a l i u m h a b i t ú g ra t ix fand t i l i can t i snegan t , f ed a¿ltus 
chari tat is De i fuper o m n i a , óc infufus pe r fe f t io r i 
m o d o v n i t a n i m a m D e o , óc i p fam af tualem c o n t i -
net i u f t i t i a m , a d q u a m hab i tus inc l ina t , e rgo m u l t o 
m a g i s e n t f o r m a iurt i t icans. 
A d priores a u r o r e s refpondeo, i n p r i m i s M a g i - 36, 
fírumnunquamfatisdeclaraífejquxfitformaiuftih- Exponun* 
canshominem fo rmal i t e r , q u o d h fo r t a l fe fen l i t , fo - tur priores 
l u m a f t u m d i l e í l i o n i s adhoc fatis eífe fine hab i tua l i Docior. 
grat ia i n f o r m a n ce a n i m a m , f a l f u m i n hoc f en f i t , óc 
e i u s o p i n i o , qua tenusnegat infufum h a b i t u m cha-
r i t a t i s , reproba ta eft. Verun tamen ñ e q u e Magi l t e r 
v n q u a m d i x i t , a ¿ t u m c h a r i t a t i s e í f e f o r m a m i u t t i f i -
cantem, nequenegauit o m n e m formara hab i tua lem 
fanft iheantem , p o t u i t q u e admi t te re iu f t i f í can tem 
gra t iam , e t i a m f í h a b i t u m charitatis negarit . N a m 
tat is fed i p fummet S p i r i t u m f a n é t u m i n f u n d í , v t per a f t u m charitatis fa te tur S p i r i t u m f a n ¿ h i m i t a 
per fe fac ia tnosdi le f to-es fu i , Vnde neceífe eft , v t 
v e l fenfer i t , i p fum S p i r i t u m f a n f tum elfe f o r m a m 
nos i u f t i f í c a n t e m , vel a ¿ h i m chari tat is a d h o c f u f h -
cere. P r i m u m n o n v i d e t u r i l l i t r i b u e n d u m , c u m i d 
exp re f f enond ixe r i t , óc m u l t u m accedat ad errores 
hu ius temporis .ergo fenf i t fecundum;fc i l i ce t , a¿ i :«m 
i p f u m d i l e d i o n i s eífe f o r m a m iuf t i f ícan tem. Refer-
t u r e t i a m p r o h a c í e n t e n t i a R u a r d u s a r t i c 2. contra 
L u t h e r u m . §. Graui teret ' íawfal l imr,verC. Confitemur 
& nos, quia d i c i t veram 3 & abfolutam ¡uft'ttmregiilam 
ejfe, DeumextoíocordediUgere. I t e m refer tur O i i u s i n 
Confefsion. cap. <S9. quia d i c i t , char i ta tem eífe fo r -
ma lem i u ñ i t i a m . 
34. Vnde probationes huius f en t en t i ^ praecipue f u -
Probatio 1. rauntur ex h i s , q u x S c r i p t u r x j ó c P a t r e s d o c e n t de 
ex Scriptu cxcel íent ia cha r i t a t i s ,«Scdec íTef t ibuseu i s , ín t e r q u x 
ra y & p^>al iqua per t inent ad eíFeftum r e m i t t e n d i peccata, 
Tnbw. q u x incap. 13 expendemus, alia vero fpeftancadef-
f e f t u m v n i e n d i an imam D e o , óc c o n ñ i t u c n d i c u m 
i l l o v i n c u l u m a m i c i t i a : , i n quo iuf t i f ica t io a n i m x 
confif t i t . E t ficinducuntur i l l o l o a n . 14. Quid t l ig i t 
me,diligeturaPatremeo,&ut. & quodadColof lenf . u 
c h a r h ü s á i c i t u r v m c u l u m p e r f e c t w n ü ^ ó c i . a d T i m o t h . t . 
d i c i t u r ji«¿f p r m p t i y ó c a á Galar. 7. In Chrijiolefu ñeque 
circumeiftoaliquidvalet, ñeque praputium; fedfides qua per 
charitatemoperatur. Q u i b u s a d i u n g u n t fimileslocu-
tionesj prsefcrtim A u g u f t i n i , q u i m u l t í s i n locis cha-
r i t a t e m v o c a t v e r i í s i m a m , p l e n i f s i m a m , perfef t i f -
f í m a m q u e i u f t i t i a m , prsefertim l i b . de N a t u r a , óc 
grat.cap 42.vfquead v j t imum .<S í í ib .14. d e C i u i r a t . 
ca p. 7. v b ¡ propter amorem ,ait,ejfe hominis voluntatis bo-
m . q m i n S m p t u r a chantas Dei dicitur. E t infra- Recta 
voluntas esi bonus amor. I d e m l i b . de M o r i b . Ecclcf. 
i n f u n d í iu f t i s , v t i n eis h a b i t e t , Óc maneat fpeciali 
m o d o , e t i a m q u a n d o a f t u n o n d i l i g u n t . E t i n m a t e -
r ia de Sacramentis, prasfenim i n 4. d. 4. f a te tu r , per 
b a p t i f m u m d a r i graciam , p e r q u a m C h n f t u s i n n o -
b i s m a n e t , & d. 17. licet d ica t , h o m i n e m iuftifícari 
p e r c o n t r i t i o n e m , n i h i l o m i n u s i d d i c i t h c r i i n o r d i -
ne ad f ac ramen tum, óc confequenter in o rd ine ad 
g ra t i am, q u x per í a c r a m e n t u m infundi tur ,qu3Enon 
poteft e í fe , n i l i habi tual is . A d R u a r d u m d i c i m u s , 
i n ; m e r i t o a l l egan , quia óc i n co loco t a n t u m d i c i t , 
char i ta tem efle iuftitiae regulara , quod longe d iuer -
f u m eft, v t per fe conftat, óc i n aliis locis á nobis c i t a -
tis ven ta t em perfpicue docet. Ofius vero l ice t for te 
fcr.fent , char i ta tem n o n d i f t i ngu iá g r a t i a , n i h j l o m i -
n u s l o q u i t u r d e c h a r i t a t e permanente,cSc h a b i t u a l i . 
EtpraEfer t imdif tocap.69. §. Charitatem autem . d t d a -
ra t fe l o q u i de c h á n t a t e , quamPaulus d i c i t , diffundi 
in nobis per Spiritum fanctum, qui datus eíi nobis. Datus 
autem ( i n q m t ) estnobis>vthabitet m nobü, tanquam i n 
templü fuis, q u o d certe n o n ht fine dono permanente. 
Ad te f t imon iaSc r ip tu ra ; r e fpondc tu r , fo lum p r o -
bare, vel d i i e d i o n e r a e í T e q u a í i v i a m a d iuf t i f ica t io- solutió 
n e m , v e l e í r c f r u ¿ l u m e i u s , v t r u n q u e e n i m h a b e t f e - s c m t u r a 
c u n d u m d iue r fós ftatus: óc v t r u n q u e eft valde d i - g ^ a ^ 
u e r f u m á c a u f a l i t a t e f o r m a l i i u f t i f í c a t i o n i s , i m o r e patrumíf • 
pugnar i l l i . Verba ergo C h r i f t i . i Q w i ^ / ^ f W í , ^ . de 
d i l eó l ione prseuia, q t i ^ e f t d i í p o i i t i o o p t i m e i n t e l l i -
g u n t u r , vnde pof t i l l amf ígni f ica tu r iuf t i f ica t io , c u m 
d i c i t u r , Etadeumvememus. Secundum v e r o , & t e r -
t i u m te f t i r aon ium o p t i m e i n t e l l i g u n t u r d e d i l e f t i o -
n c , q u x eft f r ué lu s i u f t i t i x . Vnde non d i c i t u r eífe 
f o r m a i u f t i f í c a n s , í e d f i n i s , q u o d l o n g e d i u e r f u m eft, 
q u o d vero d i c i t u r v i n c u l u m ^ ú a m h a b i t u i conuen i t . 
D c n i q u c 
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Denique quart um ad vtramque poteft cum propor-
tioneaccortimodari j qnxomnia darafunt; facile 
Icgenticonítabunt. De teftimoniisautem Auguliini 
multa diximusinlibro przecedenti cap. 13. quia mul-
ta i l iorumopt ime decbaritatehabituali exponun-
tu i%iuxta ve rba Pau l i , Chantas D a diffufa eíi m md tbm 
«of/7¿,quibusfereAuguít inusvbiquevti tur . Vnde 
etiam dicitjcharitatemjqux nos Íanelifícafj daré po-
teftatem heneoperandijó¿ quamuis alibi dicatjcha-
ritatem eí femotumanimij vel mtelligenduseft cau-
íal i ter , quia eft principium talismotus, v t i l lumex-
ponitMagií ier in j.d.17. ve í fubmotucomprehend i t 
virtuternj qurc in animofupponi neceftario dcbet,vt 
ab iííoconnaturalitCi proctdat. I taquefi ibi l loani-
m i motu totum pondus iri Deum, totumqj aífeftum 
tam ñ¿lualcm5quam Labitualem comprehendit. Vel 
certe licet ilhslocisvocem charitatis lubil la íigniti-
cationeexplicuentj in aiiis docet, nobis infundí vir -
tutemj á qua eft ille motus, vt patct in líb. de Morib. 
Ecclef cap. n . & cap. 13. Sicutergoahbidixit , iufti-
tiam interuum lignihcarevirtutem,interdum opus 
iuftitiíSjita plañe inaliislocis de charitatefentit.Vn-
dectiam fatemurjcum dicitjnos rediré ad Deum per 
d i leé t ionemloquideaf tu charitat)S3&de eodem d i -
ccrcpotuiílejnosfandnfícare, c^effcmenfurani per-
feftionis noñrae iufti ti je : ha;c vero, 6c /ímilia r e ñ e 
cxponuntur iuxtadoól r inam Concilü Tr iden td ié to 
cap. y.dicentisj vnicuiquedan iufii t iam iuxtafuam 
diípofítionem : lie ergo diledio eft mcnfuraiuftitiaej 
tanquam próxima diípoíitioad i l l am, ficetiamfan-
¿titícat animam,& c3Etera,qu2edeiliadicuntur. Et 
l imi l imodo cactera teílimonia Gregoriij Bernardi, 
velal iorumjquxadducipoífunt j facile exponuntur. 
Ad rationes refpondetur,quod,licet aétuschari-
tatis ínchoetamici t iam cum Deojnonconferreillud 
eífe diuinum j quo iuftus pecuharimodo conftitui-
turf í í iusDciadopt iüuSj participando diuinam na-
turam,óc ideo nec conftituit hominem fanétum; nec 
confummatjvt ita dicam, amicitiam cum Deo, quia 
noncenfeturDeusperfeftedihgerchominem,vt a-
micum, doñee i l l i ihfundat parncipationcm fux na-
tura:. Item folusaí tu&nonei tdoni idefepermanensj 
<k dans facuitacem iufte operandi, éc ideo non iuf t i -
hcat,vtexplicaui. Etitafacilefatishtduabusprimis 
ratiombus. Ad tertiam, etiam de ipfo habitu chari-
tatis dici poteft, per fe folú nec fufíicienter, necpnn-
cipaliterhominem iuftifícare, v t in fequenti capite 
dedarabo. Dcindectiamcomparatus adaftumeft 
permanentior forma dans quandam facultatcm i u -
fte operandi, óc ex hac parte aptior ad íanftifícan-
dum. Eft etiam proxi me coniunflus cum gratia fan-
ótificante, & per vtramque homo alt iori , & ftabilio-
r i modo tic vnusfpiritus cum Deo j quam per folum 
aélum. 
C A P V T I X . 
V t f u m g r a t U , quaformal i t e r iuf t i f ieamur^f i t vnHS 
J implex h a b t t u í > v d p l u r i u m cel-
leciio i 
^-v Vamuis nomine gratis habitualisperantono-
V ¿ m a l i a m fignitícari foleat forma illa fupernatu-
' ralis, quae hominem facit Deo gratum, óc acceptum, 
ac filium adoptiuum,generalivis tamen loquendo, 
quihbct habitus infufus eft quxdam gratia habi túa-
l is , óc quia ift i habitus funt plures, ócideofupcrcft 
expheandum, an aliquis i l lorum per fe fumptus i i t 
i l laiuft i t ia , qux eft propria forma fanéliheans, vel 
fitplnrium col lcét io ,ó: i ief tvnus,qi i is i l lc í i t : velíi 
eft plurium colleélio , qui etiam , óc quot i l l i l int . 
Principio igi tu r , iuftitiam hanc non eífe fimplicem 
habj5.um fuaderi poteft ex Concilio Tndentin. feíf.é. 
cap.7. vbi lignihcat, iuftitiam includereplures vir 
tutes, fui p'ura alia dona» inquitenimmftificatio-
ncm heri penn fu fwim grat ia , ¿ r d o n o r u m , & ibidcm 
í»it? tujn^atwne j m u l cum remíjfwnepeccatorutn luc 
1. 
dteendi 
t r ia hominem accipere, fidem ^ e m > & chavitatm. Se-
cundo Concilium Vienen, in Clcmcnt. vnic.de Sum. 
Tr in i t . dum eligit tanquam probabiliorem opinio-
nem ajferentem y tam partiuli í , quam adultis infundí infor-
tnantem grat iam, & virtutes, indicare vicieuir, homi -
nem iuítificari pcrinfulioncm gra t i s , & v i r t u t u m . 
Tertioargumentor ratione, qu ia iufti t í a , v tconf t i -
tu i t hominem limplicitcr iu í tum, non dicit vnam 
pceuliarem reclitudinera in ordine ad Deum, fed d i -
cit integramreóli tudincm in ómnibus paKÍLt sho-
minis , ita vt inferiorafubjiciantur fupci ieribus, óc 
omnia Deo, vtdocuit D. T i ornas. 1.2. q. n j . a r t i c .» . 
fednulia eít virtusíinguiaris, q u x roían! hancr tc l i -
tudinem pofsitconferre, ergo nen poteít hxc iu í t i t i a 
elTevnumfimpiexdonum, fed colkécioplurium. 
Atvero é contrario iuftitiam efíeíimplicem fór-
mam fuaderepoíTbmusprimo, quia gratia lanéíifi- z 
cans animam eft vnafimplex qualitas, v t fupra v i - ^^ ' « í 
fum eí i , ergo etiam iuftitia infufa eft vna qualitas, iuf l t tú 
feu vnushabitus. Probacurconfequentia; quia illa jjWp/íí;ew 
gratia, q u x c o n ñ i t u i t h o m i n e m f a n é t u m , eíl etiam i,mtíam 
vera iuftit ia,quianon poteft homo e íTefauétuSjr i iuy^^^^ 
fit iuftus. Secundo, quia í i iu í t i t i a inc ludem for-
maliter plura dona,includeret etiam hdcín,& fpem, 
vtpricraargumentaprobareconantur, fed non v i -
detui hoc dicipoífe, primo quia per peccatumamit-
t i tur formalis iuñi t ia , óc taraen nonannttuntur l i -
des, nec ípes: fecundo, quia alias homofidelis eífet 
ex parteiuí lus vel (vcitadtcam) fe i r iuiftiis,qu an-
do eft inilatupeccati, quiaretinerccpaniaiem cau-
fam formalem iuftiticationis. Tercio non mane-
ret in patria eadem iuft i t ia , quae fuit in v ia , faítem 
integre, óc adaequate, quia nonmanet hdes, necfpes. 
Et eadem ratione non iuitifícarentur homines per 
formalem iuftitiam iimilem iuííinae Chr i í l i , quia 
ipfe non fuit iuftus per infulionem iilarum tcium 
vi r tu tum , hoc autem non videtur confentaneum 
Paulo ad Román. 8. óc aliislocib fupra citatis. Vnde 
poífumus argumentan tert io, quia iuftitia eft quae-
dnm forma indiuihbiíis,ergo debet eífe fimplex qua-
litas, nam íi eífet compohta ex mul t is , diuidi poífet. 
Antecedensprobatur, quia neceífarioaequiritur, vel 
a m i t ú t u r cota fimul, ergo oportct, v t íit vnusindi-
uifibilis habitus. 
la hoc punélo multorum fententia eífe videtur, 
iuftitiam eífe colleélionem pluriü habituum, varús Prima dt~ 
tamenmodisexplicatur. Naminprimis Vega !ib. y.Jlmétio in 
in Tridentin.cap.g.exiftimatjeífe defínitum á Conci primo mo~ 
l io in loco c i t a t O j f o r m a l e m i u f t i t i a m n o r f e í f e vnam do dicendi 
virtutem ,fed colkdionem t r ium, v t i q u e f i d e i ^ p e i ; ^ ^ ^ * ? . 
óc charitatis. Cui fententia: vídeturfubfcribereBel-
larminuslib.i.de Grat .&l¡b,arb.cap.6. § Primo Con-
cilium Tridentinum, & c . Et ad hocfuadendum afíert 
teíl imonia Ambroíii , 0 : Auguftinidicentium,inhis 
tribus virtutibus confiftere perfeélionem horainis 
Chriftiani.Maximeveroidvideturprobaretcftimo-
nium Pauli.i.ad Cor.13. vbi bsc tria ponit,tanquam 
Chriftianaj vitae,óc inílitiaceífentialia. Suaderi etiam 
poteft, quia Scriptura fspe tribuir iuftificationem 
bis virtutibus: nam de fide fspe dixit Paulus in epill , 
ad Rom.hominemperf ídemiuí l i f icar i , ¿fcadiungie 
dcindecharitatemincap.5. &ad Gal.^.óc 6.dicit, i u -
ílificarihominem perf idé, quxpercharitatemopc-
ratur,& in eodem cap.^.ad Rom.addit fpemjqujefí-
deieftconiunélifsima, ócideoetiamlcap. 4 . vt fidem 
Abrahsecommendarecaddidit, Contra^em, inJpem 
credidttióc cap.S.ait. SpefaluifatTtfumus^ Óc loan.cpuí . i . 
c . iAic \ t .Qm]hihe thancfyem¡an¿t i f ica t fc .&x^ 
teíl formari ratio,qua vti tur Vega, quia non eft vere 
i i i í lus,nif iquiverecredit ,verefperat , ó: vereamat, 
ergo non eít vera iuft i t ia , nili qus reddit hominem 
promptum , óc habilcm ad hos tres aélus pr?eílan-
dos, fed hoc non confert vna vi r tus , fed ú \ x tre^ 
fimul: ergo in illis coníiílic iuftitia. DecLirat hoc 
exemplo beacitudinis, nam putat cífc defimtüm á 
B¿ne-
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B;ne i f lo yx. beat i tudincmccfiñeref imulin v i f io -
ne,6c a m o r e s non in altero tantum jita ergo iuñit ia 
\ i x c l",'i >t in pírfectoordine intclle¿tusj & volun-
tacis a( ' • :um- q'-^millxtresvi^tutcsprxftant. 
4 . Eartdem fententiam ntoiicriHquútitülum diuerfo 
^^/O'^^- t radi t^otol ib . rccNatur . i&grat .cap. iS . Ai ten im, 
¡bnk 'w in quatuor efle caafas formales n o ñ r x iuftificationis. 
tem. Eí propur boc_ ( inqu i t ) ipfa wfttñcat'w eñ (ffefitts 
niftiti&generalis f m t (Aüfáformaltípróxima f d cL a n t a t ü , 
& g r a t u f í c u t caufamm caufa próxima. Ean dem dof t r i -
nam habet q.2S.de Vtri t .ar t ic . i . óc fundari poteft ar-
gumentis Vegae, óc Soti cum his r qu-bus proxime 
probauimus diminutefuilTe loquutos. 
Nihilominusefíe poteft alia fententiadicenSjiufti- 7. 
primo mo~ fcilicet g r a t i a m ^ tres virtutcsThcologales. Inquo tiamhanc;quf nosforraalitcrj&adxquateiuftificat, Opinio. z, 
du ducendi loquendimodo, cumpíurescaufasappel la t jdepar- e í íevnamfimplicemquali ta temjfeuhabitum. Quxfuperioribus 
fuprapoji- riaiibusintelligatnecelfeeftjquiaConcilium vmcam in generali poteft fuaderi rationibus dubitandi k-dtcendimo~ 
t$, eífe dixitcaufam formalem: intelligendm-n ergo eft cundo loco fadis. In particulari vero variismodis ¿ « ^ c / ? ^ . 
iuxta opinionem Sot i , i l lam cífe vnam colleéiione, explican poteft.Primus eft hxrct icorum,quieomo-
feu qux coalefeit ex illis quatuor. Quod vero attinec do,quo aliquam formam inhaeremem iuftificantem Explica* 
ad numerum,ideo diíFcrt á priori fententia, quia di 
í l inguit gratiam'a charitate, quod Vega non admit-
t i t , óc i ta abftiahendoab illa quxftionc, etiam Vega 
conccdit,gratiam, quicquid illa fit,pertinere ad cau-
fam formalem iuftificationis. Et í i c ra t ioadxqua ta 
vtriufcpfententixreddipotcrit , quia de ratione iu -
ftitix infufxeft , v t d u o i n nobis formaliterefficiat: 
pr imum eft, vt nosconUituat Dciamicos, Deogra-
c s, & i c e p:oSwQ ^ionam. Secundum eft, v t det 
nobis fi».:uitacem beüc opcrandi, fed primum prx-
^. j t u ' , icuncium per tres virtutes Theo-
íog iles c1 gohae quatuor formx complentvcramiu 
admit tunt j i l lamdicuntc í refolamfidem. Sicenim, íí0 lt 
vtrefert Bellarm.lib.z.deluftifícat.cap.i.Luther.in 
confisfsione Auguftana fídem dicit eííe caufam for-
malem noftrx iuftificationis. Et Stapleton. prole-
gom. 2. ad Iib.^. de luftificat. verfus fincm, reuinecre 
conaturhxreticos,quodncgarenonpofsintomncra 
inhxrentem iuft i t iam, cum per fídem nos iuftifícari 
dicant. Veruntamen e r ro r i t t eadhunc locñnon per-
t inet , tü quia ift i no loquuntur dehabitu fidci,quem 
etiam Lutherus negauit, v t refertur, fed tantum de 
a¿tu. Vnde etiam n ó l o q u u n t u r de propria caufa for-
mali inhxrente, fed decódit ione quadam neceflaria, 
quam veluti manúe í fed icunt , quaChrifti iuftitiam 
•Eueruan 
lliciam inf ufara. 
At eiiim ri hxc ratio efticaxeft, non folum i l lx tres apprehendimus. Poftquam vero femel apprehéfa eft 
virtures, íedéiriam nw ;s morales i . i fu ix , óc dona iufti t iapera¿í:umfídei,etiamfihomoabiiloaftuceí^ 
tr-rfnptr'ío fsíai í inumerandafunt in te rdona>quaefor - fet,dummodonon diferedat,dicuntmancreiuftum 
r ^ i mahtercomplent j fcucc í t i tuunt in tegram f o r m a m per imputntam iuftitiam: quierrorquoadhancpar-
iuftificancem. Vnde vel i i i i auctores, vt fortafte Ve- tem fatis refutatus eft. Quoad alterara vero partera, 
gasnonadmit tunca^oánabi tusmfulbsuif t indtosab in qua hxreticifolam fidem r e q u i r u n t í q u i a d e a f t u , 
illis v i r tu t ibus ,v€Í f i i l losadmi t tun t , v t Soto, non v t dixi , loquuntur , in l ibro fequenti refellendus cft 
fuf icienter enumerant formas complentes iuftitiá. hicerror,quiaiuxta ca thol icamdof t r inami l lea í tus 
Sequoia patet, quia de ratione iuftuix eft , v t det eft vna ex difpofitionibus ad iuftitiam non tamen eft 
completará faailtarem iufte operandi, fednondat fufficiens. Vndectiara fiferraofit dehabituali fide, 
ih- ai i'..f.;c.; entf r pet lilas tres virtutes, nifi reliqux, quarauis non fit crror,fed probabilis opinio,fide cífe 
d dona adiungantur, v t in fupeáoribus vifum eft, quaíí partera iuf t i t ix quaíi forraaliter iuftificantis, 
erg..; "mnfs uix ^ompient f o r m á c m iu f t i t i am, ve iuxta lUpehorem fententiam, nihilominus error eft 
b 'mum tic ex integra caufa. Et dedaratur exillo rao- dicere, illura habitü foluraeífe totaraformara iuf t i -
do argununtundi, quod non poteft eífe veré 1 uftus, ficantera. Nam de fide c f t j & formam iuftificanté non 
nifi .r veiehUelis,tv<c, itacnira non poteft eífe veré eífe firaul cura peccatoraortal i j&fídei habitum eífe 
iu. tus, nifi fit vertís Deicultor, d verepcenitens, óc poíTccüpeccatoraortal i .Vtrunqucenim eftinCon- ua j ) t t ím 
í icdeali is . Ergo mitit ia non eft tantum colíeftio i l - cilio Trid.dcfinitú, ergo defídeeftjnoneíTehabitum í¡^f | re t0_ 
larum t n u m vircutum/edomniura.Itemargumen- fiiei folura formara iuftifícantcra. Ratio etiara eft c- ^ formam 
tum quod fumitur exillislocutiombus. Qui habet uidens, quiafolafidesnon dat hommi fufficientem ¿ ^ ¿ f i ^ ^ 
re¿ t i tud inera inord ineadDeura ,v tper fenotumef t , ' hincfyern .fanchficat/¿, de aliis etiam fieri poteit, nam 
agentepcemteut iamdici íurEzechid . iS. Ipfeani-
inamfuamvimjicabit. EtEzech.i.dicitur. TimorDo-
mini¿xpelli tpcccatum,ócficdea' iús. 
Eft igitur ahus medus explicandi hanc fenten-
t iam, v t m.Litia formalis fit coileítio omniura habi-
ttinftiocir r i - , , l rn"1fuí 'orumgrat i^Vir tutunl í¿Í£CÍonor"j( lua" 
• t rolledio- tenus optimum ordinem,<Sc concentum in aniraa, óc 
nem h ^ i - pot^ti 'seiusconfti tuunt. Hxc vidctur eífe aperta 
1 Ultmiafíi. ^ntent,a f>.Thomx in difta q. 113. artic. t. vb i ait , 
" hanc iufiitiam confiflere in interior 1 difyofitione bominü,pro -
6. 
T m i a di-
faatioais. 
u t , f c ihu t , fuprmum hominis fubduur Deo, & inferiores 
viresamhi£jubdunturjupreín£,fcilicetrationi. E t in fo lu -
tiouc ud 1. rdt, lultiiicationciv. noneí fenominatam 
per ordi nem ad fidem, vel chari tatem, qux funt par-
t i j'are^ virtuecs, quialmportatgenerahtertotamrecti-
tudmem ordinü, Eandcm doftnnam latius tradit i n 
4 . di ft'. 17. q. i . artic. 1. quxftiunc. u vbi in corporc 
am, hanciuftitiám generalera d ic i , in quantum cum 
g . omnesv i r tu£es inc lud i t ,nonqu idempcrmo-
c nn tot us vniuerfalis, fed per modum totiusinte-
f • l is, óc raotum ad hanciiiftitianmuílifícationem 
vo ca ;• •. ' r i n fo I u t. a d 1. a i t s Lket h¿c iufiitia origmalt-
terfir in volúntate, quia eñpr inemum merendi etiam effe in 
a'its t á m b u s m i m d , quaji rectijicatü, fícut in fubtecto. Et 
i n (oluéi ad j . dici t , gratiam comparan adeharita-
t e m , Óc exteras virtutes, vteífeniirt imadpotcntias, 
éc vtmouenrem, óc perheirntem illas, óc ideo pr i -
mara caufam iuíticix eífe grat]am,dc deinde charita-
conuincitur 
óc in loco citato probabitur de aftuaii reftitudmc, óc errorü 
indeeuidcntcr íequi tur dehabituali. 
Oraifsis crgohxreticis intercatholicosvnura eft ^ 
certura, nirairum inter habitus operatiuos v i r t u - ynu 'm 
tura, vel donorum fupernaturaliura, charitate ex- tum C 
cepta, nullurailloruraperfe, acfíngulantcrfpcéta-
tura eífe fufficientera formara iuftihcantera, ac fub-
inde vel nullo modo cífe talcra formara, vel ad fura-
raumpartialitcr. Ratio eft clara,quiainter v i r t u -
tes Theologalesfides, <S:fpes poífunt eífe in homine 
in iu f to ,& ideo neutra earum poteft eífe integra for-
ma iuftificans, ergo nulla etiam virtusmoralis po-
teft eífe talis forma, c u m í i t m i n u s perfeéta, quam 
íit fides,&fpes. Prxterquam quod incertura cftyNuIlavir-
an tales virtutes infundantur, & fuppofíto, quod in - m n!or^ 
fundantur, etiam eft incertura, an in peccatore raa- ^ P o t e ® 
neant. Prior itera ratio procedit etiara in donis totalüfor~ 
qu iae t ia ra funthabi tusminusper fc í l i , quara fides, matuftifí~ 
vel fpes. Et prxtcrea cura folum dentur ad extraor-
dinanosaftus, fupponunt reftitudinera iufti t ix a-
pudDeum, in his, qux ad eius amicitiara per fe, Se 
ordinarieneceífaria funt. Quapropter de fola cha-
ritate intervirtutes, feu habitus operatiuos eftopi-
niodicens, i l lamfolameífeintegram, óc flraplicem 
formara iuftificantem , ac verara iuftitiam apud 
Dcum. Quod vidctur fentire doétifsimus Bellar-
minus libr. 2. de luftificat. cap. 16, vbi a i t , habi-
tum charitatis, qui omnes virtuceseminenter con-
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tinet,plenifsimam iuñi t iam efíc^vc Auguílinus dicit 
^ i n l i b . d e N a t u r a ^ grac. 
J íabt tum Vnde virtute fíe argumentatur.Sola chantas per-
íha r i t a t i s f e^ed i ípon ichomineminord ineadf ínemfuperna -
elje totalem turalem, ¿iconineslegesadilJumordinataSjquiadat 
¿ ^ ¿ j i ^ ^ . faculcatcm operandi, «Scimplendiomnesillasleges, 
nem proba - quatenuscminentercont inetomnesvir tu tes jóci l l i s 
imperat : ergo folafufhcienterconftituit hominem 
iul tum.I tcm illa facit hominem pulchrum coráDeo, 
íStconfequenter dileétum , (ScaccepLum3aciubinde 
reconciliat hominemDeo 5 hic autem eft proprius 
effc¿tusiuftitÍ2B,ergo.Denique illa eft propna forma 
iuftificans , quas formaliter expellit peccatum, fed 
hoc facitfolushabituscharitatiSjCigo. Maiorfup-
ponitur.Minor vero probatur^quia tharitas conuer-
tendoanimamadDeumhabitualiter , exeludit for-
maliter habitualem aueríionem^quam peccatum rc-
liqueratj&qux máxime habet rationem pe'ccati.Vn -
de etiam excludit formaliter maculamjóic confequé-
ter c3Etera5qux ad rationem peccati primario, veí fe-
cundarlo pertiricrc po í fun t , ergo eft integra forma 
iuftificans.EthuicfcncencixvideturfaaereAug.non 
folum iri loco allégato, fed etiam in cap.3. eiufdcm l i -
b r i d e N a t u r . d g r a c . v b i í i c a i t . C / W z r ^ ^ í / ^ W á ! ve-
. niuftus esíyquícun^injiuseH. Et in cap.vJjt. Charttasin-
c]wata-mhoataüijxittaeüichantasprouecta,prouetta,iuj\i-
t ia e í h h a r t t a s magna, magna iujittia e í i , chantas perfecta) 
perfectainjiitiaest^óc^lura.aliaiimilia fupenonbusal-
iegauimus. Po í fumusnuncaddcrcConc i l .Tndcn t . 
in dióio cap. 7. nam poftquam dixicformalé caufam 
iuftificationiseflciuftitiaminhxrenteiT', fubdicila-
t im,hocfíeri cúper Spiritmn S.cbaritas Deidijfunditurm 
'cord.ibíiseorumiquimfiifícantíir:at^3ipfisinh(iret. 
Vcrumtamenprxdittusaucitjr fuppooit i n i u f t i -
íícatibne non ihfundi nobis aliam formam á charita-
t o . 
Reiicitur 
t no r fente-tc diftinítam^exccllétiorcm illa. qUae per antonoma-
ua. í íamgrat ia dicatur,&exi!lahypothefiprobabiliter 
loquitur .At vero fuppofita contraria fententia, quá 
nos defendimusjhec non poteftfubíifterejnec confe-
quenter defendí, vtpatebicfacile difeurrendo per ra-
tionesilliusfententix. Nam folacharitaSjetiamfup-
pofita fidc,(S:fpe,nondifponjt hominem fufñcienter 
ad hnem fupernaturalem: nam prima difpofitio ne-
ceífariacft, quodhnisille fíat connaturalis homini, , 
non fíe autem connaturalis per amorem,fed per for-
mam dantem eífe fupernaturale,cuiffle finís fít con-
naturalis, & ideo habeatappeti turnad eundem finé 
taminnatum,quamelicicurri. Deinde necadmedia 
adi l lum fínéfufficiehtcrdifponitjquia needatoro-
ximasfaculcates , íeuvi i tutes operandi omnesadus 
iuftitiae5nec illas eminencer continec^quia n^cp poteft 
illas efficere ¿nefyaftlfS illarura elicere, neep ad impe-
randumillis,vel vt illas informetj neceífteíijvt illas 
contineat eminenterjfcdfatiseft,^ p roob ic¿ loha-
beat ipfum fínem vltimum,ad quem ali§ virtutes re-
ferri debent. Vrnde etiam fpes pót fuo modo inferió-
ribusvirtutibiisimperarej&rcligio^elpcenitentia, 
licet illas eminenter non contineant. Neqj etiam ha-
bitus chai itatiscomparaturad alias virtutes vt for-
rna,in qua radicentur, vel cui debeantur, fed hoc eft 
p ropr iúgra t ix ,quaz exhacpar teperfeñiusdifponi t 
animamad omncsaf tusiuí t i t ix jquara charitas. V n -
de etiam cliaritas nulío modo eft principium períe 
dansphyí icam facultacem operandi omnesaftusiu-
ftitixjfed illos tantum,qiiospoteft clicere,gratia au-
tcm(vt eft probabile)per fe influit in omnesaftus fu-
pernaturales,tanquamprincipaleprincipiumfuior-
diniSjVt f i ipradiftum eft. 
Pr^tcrealicet charitas detanim^pulchritudinem, 
non pojfeef- id folum eft in v na potentia, óc in ordine ad fpeciales 
fe plenam a¿l:us,quod etiam fuo modo prxftantfpes,<S:aliado-
formam j napotentiaruihyminusquideperfeftomodoquoad 
11. 
O m í t a t e 
infiificante fpeciem v i r t u t i s , c u m q ü a d a m veroparitateinmo-
nmplmO' ¡imitato ad cer tügénuspulchri tudinis , & opera-
fienditur. tionistgraciavcroipfam animamfmfubftaí iam eius 
pars j . 
redditpulchramj&confequenter gratamj&amabi-
IcmDeo aitiori modo,finc quo non poteft ver* reco-
ciliatio cum Deoperhci. Nam prima racio intrinfeca, 
qux formaliter facit hominem dilect um Deo, no elt 
charitas,fed gratia. AlioquiDeus diligeretiuftum d i -
leftioneamicijquiaabipfo diligitur,qiiodnoitaeft: 
nam potius Deus diligendo hominem per gratiam 
facit i l lunidileí torem fui per charitatem.Quomodo 
poteft probabiliterintclligiillud K o m . ^ . CharitasDei 
diffufaeítincordibmnofirüper Spiritum S.qm d a m est no-
bis, datur enim per gratiam, per quam facit nos dile-
¿tos,<Sc fie datus intundit etiam charitatem, per quá 
facit diisftores.Deniqj fuppofita illa fententia^prxci-
cipua macula peccati confiftitin carétia g r a t i x ^ i ta 
non poteft fufhcienter excludi per folum habitual 
chantacis.crgoex hac parte non poteft fola charitas 
eífe incegra,óc perfeíta formauiitificans.Pra'ter quá 
quod nec poteft per fe daré ius filiationis ad vi tam 
xcernam,vtidemauftorfatecur3cum tamen Concil. 
Trident. confentanee ad Scripturam formx iuftifi ' ' 
cant i t r ibuat , f i l ium,&hxrcdeín conftituere* 
Nullo ergo modo admitt i poteft ánobis ,quodaÍ i -
quishabitus íítfufficiens formaiufti t ix fine confor- 'ProbabiU 
tio.gratix.Probabile autem eft, charitatem cügrat ia eHcharita" 
complere formam iuftifícantem. Sic enim pro babi- temcum 
li terpoífuntapplicarirat ionesBellarm.ad illud qua-gratia copi 
fi vinculum duarumformarumjquxira funt natura plerefonría 
connexx, v t vnam moral i te rcomponát . Nam ita ef- tujlíficanté* 
fentialiterconcurruntadvnumamicitix vinculums 
(&:adpleneexpellendum peccatum jcrgoprobabili-
terdicipoceftjcomplereeifentialiter formam iuítiti-
cantemjnamiidesAfpes^icctfintneceíTariXjViden-
t u r e í f e p o t m s q u x d a m p r x p a r a t i o n e s ad iuftitiam, 
quam partes e i u s ^ alia dona, vel virtutes,quxcon-
lcquuntur,fiinc velutipafsiones,feuproprietates.Et 
adhunc fenfum poífunt facile accommodari verba 
Concil.Tridenc. can.n.vbidamnando illud dogma, 
quod mftificano fit fola peccatorum remifsio, addit, 
Exclufagratia,&c¡}aritate}qu<zperSpmtuinS. in cordtbus 
eorum diffundatur-atfa illü inlureat. Vbi licet non do-» 
ceat3gratiam,&charitatemeírediftinftas,indicat ta-
men fub vtraque ratione eífe neceífariasj&fuíihcere ' 
ad iuftifícandum impium. 
Addimus vero vlterius, fatisprobabiíeeífe, iuft i- <^ 
tiam,quxeftforma iuftificans,eífentialiter cíTe vna Satispro* 
iimphcem formam .camcp eífe gratiam grá tum faci- bahileiufii^ 
entem,quxfubftantiamanimxinformat.Adhoccx- tía?n mf l i -
pl icandumcóf idero inpr imis differentiam imeriu-f icantem 
ftitiam hancinfufam,feu d iu inam^ácqui f í tamjfeu ejfe vnam 
humanam. Namacquificapernaturalemrationem,fimplicem 
fuppbnittam primaria, feuradicalem,^ p r o x i m a m formam, 
faculcatem operandi iuftsjfolumíjj addit m b d ü iufte nempe gra* 
ópei andicumproptitudine,(&dele£l:atiórie, & idees tiam* 
folum perficit potentiam,qux eft principium prc x i -
mum taiium operationumjquiailli foli poteft facili-
tate 111 operando conferre,<S: quia in rila fola funt a-
£l:us,per quos poteft talis iuftitia gerierari. At vero 
iuftitia diuinajcSc infufa no luppdnic,fed confert fim-
pliciter faculcatem operandi iuftain ordine diuino, 
quia in ipfa anima.&in potentiis eius,in fuis íblis na-
turalibusconfideratis, p ropor t ioná tahó inuen i tu r . 
Etquiahxcproport io non tanti^im in próxima po-
tentiajfedeciamin principioprincipalij&radicalirc-
quiriturjideohgc iuftitia infufi,non folum inpoten-
tiis fed etiam in ipfa anima, prout eft principiü pr in-
cipaíeoperat ionumvita! ium,néceírar ia eft. Igi tur 
ex hac partehabethxc iuftitia , quod principaliter 
perficiatimmediate ipfam animx fubf tant iamj&é 
contrario gracia 3 qux eífeiitiam animx informat,ac 
fupernaturaliter perficit, inde etiam habet, quod fit 
vera iuftitia,quatenus dat in fuo ordine principalení 
quandam facultatemoperandi iüfta. 
Vnde etiam habet Iixcgratia,quodipla per felpe- Grana e ñ 
¿lata fit iuftitia vniuerfalis, quia eft vniueríalé prin- iitfiitia vrit 
eipiü operandi iufta. Inquo fuperatomnes vinutes uerjalií. 
I ex i -
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exiftentesinpotentiiS}etiam ipfam char i ta té , quia nerat ionü,&renouatíonüSpiri tasS.queeffudit innosahude 
perlefum Cbnf iüDomimm mftru>nmftijicatt gratia tpjius 
luredesfmusfecundumjpe v i u ttternit.Wbi per eandé gra-
tia iuftiricari dicimur, per g óc Spirit9 in nos effudijdc 
nosfaluarijregenerari, 6c heredes v i t x xtern^heri 
dicimur.regeneratio aút p fe terminatur ad hac gra-
tiam,per quamdiuinamnaturamparticipamus , óc 
fílii, ac hazredes conftituimur, ergo per candem dici-
mur iuftiricari. 
Quajfpterdeeadégrat ia optimc intelligituretia 
Conc. Tnd.qticsforma iult ihcantégratiá appellat, Conc.Trid, 
& licet addataliquidaliud,femperponitiilamprimo idtpfwn da 
iufteinilloordine,in q libet modo,& ípecie vir tut is , Ioco,tanq primariá,&eírentialcmformam .SicfeíT.y. ^ 
na abilla fluüt aliq modo vt fupra vifum eñ,&ideo in can.5 perIeJuChripDomininofingratia,qua mbaptijma-
teconferturjdicit¡culpa origmalemremtttt. Etfefl. 6.C.4. 
illa etiam non dat facultatem operandi, nifi intra 
fpeciale genus virtutis proprie , óc per fe , licet per 
modum imperantispoísit alias virtutes mouerc,<Sc 
ad fuum F.ncm ordinare:at vero gratia , quae eftin ef-
fentiaanim^perficitfubftantiamanimsr.quae per fe, 
óc principaliter,óc in fuo genere immediate influit in 
oés óc Angulos a¿l9 vitales,ét fupnaturales fuarü po -
t e n t i a r ú , & a d h o c p ipságratiapficitur,6ccleuatur, 
hinc ergo habet illa vna qlitas gra t ix , v t fit qdá v n i -
uerfalis iuftitia.Deni'c^ hinc ét habet illa q litas ,vt fe-
cü afferat oes virtutes datesjpxima facúltate opandi 
i l la , taqin principio, vel r a d i c c ^ o t i n é c u r ^ e t de cha 
ritatis habitu verü eft,qa íí cut amor nofter ad Deum 
nafeitur principalitcr ex amore Dei erga nos, ita ha -
bit9 charitatis ex habitu gratise tang pafsio ex efsétia 
nafcitur,necp eft mirum,cum etiam lumengIoriaí ,& 
vi l io beata in gratia, tanquá in femine contineantur. 
• Hinc ergo c5cludim9,hác fímplicé qlitaté gratise p 
Refolutio f e f 0 i | eífe forma iuftihcáté fimpliciterin ordine diui 
Cap. gratta no, faltecírcntialiter.Probaturexdifcurfufa¿to,qap 
fe imediatepficit anima in ordine ad oem opat ioné 
turificante iuf tá j&fccüafFer tv i r tu tes^donajperquxpoté t ias 
fimpliciter. perf íci t :nái l l idebeturcüomnib.auxil i is necelfariis, 
vtpofsi t iufteopari ,& liecóplet facúltate iufte ope-
randi,ergo hoefatiseft,vt ipfafit abfoluta iuftitia cf-
ícntialitcr. Ité hoc fatis e,vt ipfa fit sáétitas,&fanítas 
anim3Efimpliciter,&;vtexpcllatpeccatü,vt infra v i -
dcbim9,ergo ét éfatis,vt fit ipfaiuftitia.Praeterea illa 
formadicitur p antonomafiágratia,quiafpcciali , óc 
cflentiali modopvt fie dicá,facit hoém Deo g ra tü , óc 
diuinaeamici t ixproport ionatüjergofimii i ratione 
crit diuina iuftitia, qa cóftituit hoém in co ña tu , in q 
pofsitoperari iuftitiaapud Deu, no folú refte operá-
dofed etia ex iuftitia merendó , óc fatisfaciendo apud 
Deu,q) nec chantas ipfa habet, fed agraria hunef ta tú 
participat, óc ideo gratia vocatur forma charitatis á 
D.Th.q:27.de Veri t .ar t .ó .ad vlt .vbiait , q>^m/4/>r<6-
paratvolmtate7nediantec}mritate}cumgratiaejlforma>óc 
art.^.ad ^.ait,gratiam eífe formam charitatis,cScalia-
rum v i r t u t u m , quia omnes habent efficaciam mc-
rendiá gratia. 
16., Quajfpterhic mod9dicendi eft valde cófentaneus 
Refoluth dodringD.Tho.in citatislocisj&in codeart^-ad 17. 
háce í i iux - vhiinQtJmmediatusejfeélusgratMeft , coferreeefpirituale, 
t a doctrina ^pertinetadinformattonefuhiecti ftue adiufitficatwneimptí 
D.Thoffh eeffe¿l9grati& operatü fedejfect'Jgratia 7)iedianttb. v i r -
tutibuseñelicereactus meritorios ^ c . E t in folut.ad 9-ait, 
dcfcnbitiuftificationéjVíjífíráí/ííííí? abeofiatu, i n q m 
homo nafeiturfiliusprimi Adamflatumgratm & adoptwnis 
filwrü Dei . lhi n. nomine grang non pot generatim i n -
tclligi donü gratis datü,qa non fufficit quodlibet tale 
donü ad iuftificat¡oné,intelligitur ergo fpeciale d o n ñ 
gratificans,acphociuftificás,cSccüadditur,Eí^opíí(»-
«»,fatis declaratur eífe haec gratia fanólificans ^ ná illa 
eft proprie adoptans,vt fupra diftum eft.Et in c.7.dü 
á icx tper fu fcep t ionegra tü i&donorü iü lápomtv t prima, 
óc eflcntialéiuftitiá,cscteradona,vtiilác6fequentia. 
Et interhaec dona numerat infenus chari taté, fidem, 
&fpem,quiafunt precipua, máxime vero adiungit 
gratia? charitatem in can.n. quia nunqfeparantur. 
Necp etiam D.Auguft.ab hacfententiaalienuseft: , 
namlicet frequenter luftificationem tribuat chanta- lcíe'm¡mJlt' 
tiyóc quia illaeft nobis no t io r ,& quia per propriose- ^ ex(i0-
ius aétus adgratiam>&iuftitiam comparandam prg- ^r^la AUi^  
cipue difpommur, vel etiam quia per charitatem in-£uJ*m' 
telligit vincuhim amicitiae cumDeo,in quo principa-
liter gratia con t ine tu rmih i lominusahquádo tnbu ic 
formalem iuftificationem,veIgratiJE,veIiuftitiae, d i -
ftinguendoillamácharitate.Náin lib.de Spi r i t .&l i t . 
c. 3 2. in fine fie in quit. ChantasDei dicta eíi diffundi m cor-
dibusnofiris mnquanosipfedüigit fed qua nos facit dileciores 
fuos,Jicutiuftitia Dei>quaiuftt etus munereefficmur,&Do~ 
minifalus}quanosfatuosfact^&fideslefu Chnfti.quanosfi-
deles facit.Whí fiiut ponit fidem á chánta te dil t inftam 
óc formaliter conftituentemfidelem,ita ponit etiam 
i uftiam ab vtracp dift: iníUm,&inh2ercntcm homini , 
cumepformaliteriuftumconftitucntem , quae certe 
non poteft eíTcnifi gratia. Et in aliis locis faepe dicit , 
defenderé fe gratiam D e i , quaiuftificamur,fubqua 
gencrali appcllatione fine dubio includit omniagra-
tiseauxilia , tamenetiam fignifícat,omnia i l ladari 
propter quandam fpecialem gratiam, quainadoptione 
quodvnagratiaperficitoespotetias,noquideita;quodfttino- jiliorumper lefum chnftumtransferimur > &quaeruimur 
7nntb.ftcutinfubie¿to fed inquatü informatomniüpote t ia rü depoteftatetenebrarum^&c. vtloquiturlib.deHaerefib. 
íícíwí.Ergohf c vna gratia dicipótvera,&efsétial is iu- in 88.propria autem gratia,perquamadoptamur,(S: 
ftitia.Sicn.dicitidéD.Tho.i.2.q.iio.art.g.ad2.omnc per quam formaliter ápotef ta te tenebrarúeru imur , 
b o n ü o p 9 a t t r i b u i g r a t i f , n 6 v t v i r t u d jpxime opera- eft gratia fanftificans.Et con.16.in Pfa lm.n8,0«¿ , in-
ti,fed v t radici boni tatis in hoc &ad 3.ait, gratiá fup- qui r /dcif in htíne iuftitia, nifi quiiuftificatimpiu> hoceft>per 
poni vir tut ibusinfufis ,f icutprincipiú,&radixearü gratia ex impío facit luftu. Vnde att Apoftolus.iuftificatigratis 
quod etiam confirmatart. 4.ad ! . & 2.dc.q.in.art.2. pergratiatpfius.Facitergoiuftittaj.e.opusiuftitia,quthabet 
ü i t , quod habitualis gratia, tn quantum animam fanat, vel mfe tuftttM,i.e.opus gratia. E t ñ m ú e i l o c u ú o n c s p o f f u n t 
iuftificat ftuegratam Deofacit ¡diciturgratia operans&on ef-
fe¿tiue,fedformaliter,vtinfolut.ad t.declarar. 
t7< Poífuntptereaiuxta hác fentétiaoptime intelligi 
Hac re fo lu- \ocut \oncsScnpt .Conc .Tr id . Auguftini,&alioru»i 
t ioeñeon- Patrü.NáScripturafaepetnbuitiuftificationégratia:. 
fonafeript. luftificati g r a t ü per gratiamípfi'íís R0.3. $ optime pot de 
Conc.& gratiagratúfaciéte intelligi.Vnde c.^.addif.íw/íí/iwíi 
Patribus, exjidepacehabeam9adDeuperDommÜnoftrulefumChriftu 
per que &habemmaccefiüperjideingrattaifta,m quaftam9, 
&glo r i a}nur in jpeg lo ru f i lwrüDe i iq ,{ ' o l ig raúxgra tum 
faciéti jppriifsime cóuenitmá illa eft,q dat ius gloria?, 
& fíliosDei cóftituit,vt fupra declaratú é Et inferius 
dicitur chantasinfñdi in cordib. perSpiritú S.q dat9 
eft nobis,vti(p per gratiá,vt fupra poderaui.Et cófo-
natil ludad Tit.i.Nonexopenbus iuftitia qua fecimus nos, 
Jedfecundufuá mifericordtafaluos nosfecit }per lauacrü rege-
in aliis Patnbusnotari , qui etiam eandem formam 
dicunteíreiuftificantcm,<&:deificantemanimam,feu 
illam d iuinsE naturxparticipem rcddentem, de fimi-
lia,qua: fupra norata funt, & foli formas gratis pro-
priifsimc conueniunt. Ea tamen omi t t o , quia in r i -
gore non fun t efficacia propter aequi vocam fignifíca-
tionem n o m ¡ n i s , ^ í w . Nam illudde fecómuneeft , 
quia formagratix non habet fpeciale nomé ficut ha-
bet charitas,& aliae virtutes,ideo ipfum cómune no-
mengratia per excellentiá i l l i t r ibutum eft,& ideo no 
poteft cum certitudineconftare,inquafignifícatione 
n o m e n ^ f i í e in huiufmodi locutionibus vfurpetur, 
fuppofita tamerei probabilitate fine dubio plurimac 
i l la rúpropr iusdehacgra t ia^quá dealiqvirtutefpe-
ciali intell igútur.Nam etiam huic gratis optime i u -
ftitig opera t r i b u a n t u r ^ tanquam radici ;&princi-
pal! 
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pali principio j «Scquiarationeilliiisdantur auxilia 
Vndol laet iamdíci ío ie tneceirar ja adferuanda má 
d4ca,& vincendasgrauilsimascencationeSiVciniib. 
i.íScz.vilumeft. 
Ve vero rationibus dubicandi in principio pofítis, 
ratta non ^ argumentisprioris opinioms fatisfaciamus , ad-
I et tom dcndumeftjí icetvnicagracia lít elíencialitenulbcia 
¡> ementum ,nfufajn,bi]ominusnüj1}iaberecomplcmcntumJfeu 
Wjtm&jme ftatuminfticiae linealiis vircutibus infulis: vnde quia 
tn}HPs nomine iuftitiae fignifican folet forma bene dirponés 
Virtutibus. hominemadprompteoperandumiuii i t iam, etiam 
„ , quoadproximamfaculcacemoperandi, ideo etiam 
J A' i " ^ " ' 3 fimpliciccr dióta non folet fumi pro vna illa 
f *' Lqualitatejfed vtincludiceciamaiios habitusinfufos 
tecum debita proportione.Hocad fummum probanc 
qua:inpriori parcerationum dubitandi exConciliis 
Vien. óc Tridentino, 6c ex ipfa appcllacione generalis 
iul t i t ixadduftafunt . Declaraturqjinhuncmodum. 
Namrcs certifsima eñ , habitus vitcutum dan homi -
niiamparcicipanti naturam Dei pergraciamj velit 
p r o m p t u s , ^ b e n e d i f p o í i t u s a d o p e r a n d a m iüílitia. 
Quod veroadnomen pertmet, etiam elt cercumex 
vfu vocis ad ítacum^óc coraplemencum uilliciae l i m -
pl ic i te rd i¿ t .3ee i renecc í ranami l lam proximamdifpo 
í i t ionem r c í t e o p e r a n d i , e rgorcétceciamdicimus, 
i u ñ i t i a m vndequaque compiecam^ perfeótam has 
omnes virtucesincluderej&incolieclionejconcentu, 
&ord ine illarum coníiílere. 
Ertautemobferuandumin hoc eíTediífcrentiam, 
^cinjequalitatem interipfosmct habitus v i r tu tum: 
nam chantas eft proxime comundU cum gracia;(Sc£X 
partehominis complct vinculum amiciti^e cu Deo, 
^ Óc rcfpe¿lu aliarum vi r tu tum comparatur v t forma 
. w ordinansillasadfupremum hncm vlcimum,ócideo 
comp eme- maxjmencce(farjae^acj}lociu^lti2e compiementü . 
umtuj t ^^obhancpeifcdtionem.iScconnexionemcumgratia 
Fideseftfií ^ ^ " ^ ' " " W ^ ' ^ r i iu i l i t ia . Ac veroridesnecesaria 
dametum' e^ vtl'rün^arilent:urn iu:t i tkr, vt Conc i i i u r a Pí idea-
cinuminterprecatur, Etad i lUm acceditlpes^tan-
quampromouens aliquomodo i l lud fundamentü , 
á : r o b u r i l l i tribuens. Reiiqux autem virtutes óc 
donafunc veluti in í t rumenta neceífana ad operau-
damjcík conferuandamiultitiam- A r q u e h í c o m n i a » 
vnumquodque in fuo ordinej&gradiijad iuftitiae có-
plementuinconcurrunt. Ethoc etiam probantqux 
circaopinioncm Vega;, ¿cSot inotabamus. Ide inque 
intendit D. Thom. in locisillisallegacis. Etconfonác 
etiam Augult.l1b.r9.de Ciuitat.cap.27. Vndc non ne-
gamus jquui fpeciali quadam, óc maiori ratione nu-
merenturin hacformauiliitigTheologales virtuces, 
tumquiaiIl^funtpr2ECipuae,tumquia funtquaí ipcr 
fepr imoneceíTar ixadtendendum inDeumitum et-
iam quia de illis eft multo maior certitudo}quod in 
iuftihcationeinfundantur. Ñeque contra hoc ob-
ftantjqu^in rationibus dubitandifecundo loco pro-
ponebantur: nam prima,<S: tertiaadfummum pro-
bantjgratiameíreiuíl i t iamelTentialcm.Adfecúdam 
vero dicitur fidem in peccatorc eflemortuam, & i n -
formcm^dcidcoinilloftatu noneflej propr ie loqué-
dojpartem iuftitixjfcd fundamentum eius)vtloqui-
turTridcntinum,vclinchoationemquandamiufti-
tiae vtloquiturAug.q.i .adSimplician.Et propterea 
ctiamií g r a t i a e a d e m i n n o b i l i o n ñ a t u beatitudinis» 
vciinChriftianimafitabfqucride , nihi lominusiu-
ftitia infufa non in cífentia/cd in quadam proprieta-
te varietatérecipit,ócicafacile omnia conciliantur. 
C A P V T X . 
V t r u m i n i u f t f o a t i o n e homin i s v t r a peccatorum re-
HAftenus formalem etfcftum gratiaí habitualis, quatenusaliqmdperfeftionis in homineponit, 
quoad rienpotuitjexplicuimus,eamqueparcem i u -
Aihcationis , qux in hominis renouationeconliftitj 
declarammusmunc dicédum eil,de altera parce^quae 
pars 3. 
t* 
adremot ionemmal i j f eupecca t i fpe^a t .Po tc f t au té 
cíTe fermo vcl de peccato iam commii lo , ve! quod in ft^;^ 
futuro tempore committ i poteft, óc contia vtrumcp 
iuuatgratiaiultificans (vtexConcil.Milcuicano,<Sc 
Cceleílino Papa paulo ante dixim us) dinerfo tamen 
modo^am contra peccacum comraiíTum fuecurritj 
v t gratia operans iuxta modum ioquendi D.Thoma: 
ide l í j in fo rmandocont ra fu tu rum peccatum neco-
mittatur^iuuat v t gratia cooperansjid eí^eftíciendo 
ideo prior tantumconlideratio ad hunc locúfpe-
¿ta^de poñer ior i autem inl ib. i .&ó.multadif ta lün t 
^cinlib.io.exprofeíTocraélandaeit. Sub peccatoaüt Di«?/íí?píí-
commifío peccatum etiam cont ra í tum comprehen - cati mor i • 
dimus^namcommiirum ptopne dicitur &€tv3í¡c}{hiigmale&a-' 
perfonale pccca tumxot raó lum autem origínale vo- ftuale, 
catur^quia non propria volúnta te fic/ed origine tra-
hitur. Aftualeautem peccacum rurfusdiuiditurin BmCiopeC-
mortaIe,&venialej exquibus il lud priuscum o r i g i - ^ ^ a í l u a -
nali conuenit in eflfenciali gulpa^fcu macula habitúa ¿w n m t x 
I15& in oppofitione ad gratiam, óc iuf t i t iam, óc ideo l e & v e n i a ' 
fub abfolucapeccatiappeIJationCjVtrumqj compre 
hendimus;nam de vtriufqj excluíione dict un lumus, 
Peccatum autem veniale nó i t a opponiturhabituali 
gratiscjnecpcrillamformalicer excluditur^iícideoe-
ius remifsioper fe ad praEfentem effeítum no fpeólat, 
aliquid veroobi te ra í t ingemus . Deniqj in peccato 
com.ni íToduofunt , fciljcetculpa}&reatuspcen3E:<Sc 
Vtriufquercmifsiofítpcrgratiam^principalitertamé 
remifsioculpas: ócideohjec praecipue coníideranda 
eft in praefenti: nam renlífiíio pee tus magis ad mate-
namdofat isfa¿t ionepercinec,at t ingemusautem eaj 
qux cum remifsione culpae connexa fuerint.Primuja 
crgoomnium videndumeit , qualis remifsio culpse 
perCl in í luml iac j p o í t e a q u o m o d o liteífeftusgia-
t i s habitualisjüicemus. 
Inqusef t ioneig i turpropof í tahis rc t ic iha íus tem- 2.^  
poris 5 cum tota uiftihcationem i n f o l a p e c c a t o r u m F ^ ^ » * 
rcnufsione coní t i tuant , talem peccati remifsio- hmt icom, 
nemconhngunt, vtfola remifsio pcenae, & noncul-
px cenferi debeat.' Dixi t enim Lwcher.art.2.concul-
care ChnftuJ& Paulumjqui negat,in puero baptiza-
to mancre peccatum.Aliis verolocis dicitjpropter fí- Stapleton. 
dem non imputari . Addidi t vero in arricio.peccata/;/; p d e l u -
mancrejnilicrcdanturremifiajin quo videturécon-yhjtf.ír.S. 
trariofencirc;quod,licredanturremi(ra5nonmanét4 
inrelligitautem tune non raanere j quia nonimpu-
tantur.EtliceciamdixitChemnitii s^n baptifmolíie-
r i p i t n a m , ó c perfedamremifsionempeccatorumjita 
vero declarauit illam,vt dixeric,manerein renato ta-
le malum, propter quod iultcpoíTeCá Deo damnari, 
fedpropterChriftum nonimputarii l ludaddamna-
tionem5&hancc{replenifsimamremifs¡onem. Vnde 
aliiIiberiusloquunturdicentes,peccatano i taremit 
ti jVt tcllanturpenitus;& euellanturjfed vt radantur 
feu potius tegantur,quatenus DeusperChrifti iu f t i -
t iamhominiimputatamilla peccata homini n o i m -
putat ad condemnationem. Quod profeóto fyncere, 
óc fine tergiuerfatione rem explicádojnihil altud eftj 
quamdicere5 peccataremittij nihilaliudeíTejquam 
nonpun i r i ex indu lgé t i a5&conce f s ioncDeÍ5&i ta re -
m i t t i quoad pcenamjnon quoad culpam. Et hunc er-
rorem3faltem quoad modum loquédijolimdocuifl'c 
aliquoshaerqticosretuliin g.to.j.p.difp.zó.vbietiam 
aduertijPelagianos i l lum tribuifle Aug ex eodem lib. 
l.contr.duasepift.Pelag.cap.ij.Fundamentahaercti-
corum poftea diífoluemus , nunc veritascatholica 
ftabiliendaeft. 
PrimoergoafrerimusjDcumhominibusiuftisve-p, 3 ' _ 
rej&propne remittere peccata, ita vt poft r e m i f s i o - ^ 
nemnih i l jquodvcra rnra t ioné culpaehabcatjinif fis ./£ 
maneat.Hancafscrtionem ferefubhis verbisdefinit 1 
Concil.Trident.fefs.^.c. 7. & licet depeccato origina-
l i fpecialiterloquaturjtamen comprehendir omnia 
alia,qux cü illo pofsunt efBcconiunélavcSc omnia d i -
cit per baptifnium omnino deleri. Qu od latius do cet 
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in feft. 6.Nainc. 4-defínit iuftificationé efse transía- chir.ca.sz.fimili anthitéfi exPaulo dcfumpta diceng. 
t ionéabfta tupcccat i adftatuhliorüDeijÓcinc.y.do SicutmiUoveramorsfactaeft, i t a & 'mnobis vera mmfsio 
cet,fimulcú luftitiareciperchominem veráremifsio peccatorum: & f u u t millo ve ra re fur reé t to j t a&mnobü ve-
nempcccatorunijquiaiilaeft vera3& perfeíla iuñ i - r<í¿«/í¿fw,alluden£adilíudPauliadilom. 4 . Mortuus 
t ia jquserenouata í i in iamj&inc .H.addi t j idéquoad esipropterdeltftanoftra^&refumxitpropterwjiifuatwnem 
remifsionemculpxj&pcenaeseternaecredcndumeíre nojiram. 
dciuftificationcjquseper poenitentix facramentum Tert iopoíTuntniul taex Patribiisreferri^fedinre f. 
Frobatur ^nreíVejin vot0poftbaptiímúfít.Etirifeir.j4.ca.a.<Sc clara^'quxpafsiminuenienturjlufhcirpaucaattin-s.E^Pííím 
x.ExScn- ^ ^can ^ ¿ ¿ ^ . e a n d e m d o f t n n a m t r a d i t . P r o b a r i a ú t g e r c . A u ^ S x ^ z á e d a r a t } m ñ i h c a r c i m ^ i ú n i h i \ a h u d a u t h o r k a ~ 
í ' ^ ^ / ^ poteft primo cxprcfsisScripturaeteftimoniisPfa.50. cflejquam ex impiopium faceré, i r np i e t a t emto lkn -^w^w 
t n m u . j1auabüme>&ftiper muemdealbabor} quodnuilomodo doj&pietatempcnuftuiamconfcrcndojconci- i . inver i tas i l lu-
veré dicipoflec3lipoítremifsionempeccataremane- Pfal^o.&cpift.uo.c.zo. Special i tervcrol ib. í .contrai í^f«r . 
í en t j& ideo ib idempe t i t ú a u i d . Auerte faciemtmma duasepift.Pelag.c.i^.aducrfusquedamPclagianum, 
p e a a t ü m e U , &omnesimqmtates meas dele. Vbi non tam cjui catholicisimponcbat, quoddicerent jbaptifma 
erat folici tus deremifsione peen» , quam culpxjtum non auferre crimina;fed radcre^it . j^^hoc>nijímfide-
quia hxcpropr i e in iqu i t a t i snomine l igmñca tu r : tú UsaffirmetfDlcirimemmhapnjmadarevmmum mduigen-
ctiamquiaaliasDeusremitterct iniunam íicut ho- tia?npeccatorum3&auferrecrmma mnradere.binnhafc-
mojócnonmag i sdc l c r e t i nqu i t a t cm^quáde lea tho - rehabetGreg.l.9.epüt.39.circahnem. Siqmjunt(ait) 
ino ,qu i fuppl ic iumrcmiá i t . Etidembcneliciuma- quidicant;peccatainbapttfmofuperjiáetenttsdmutnlquíüi.ji 
SQolc i tDauiáPfAazAicenStLongefec i tanobismiquí ta - hacpr<ídicatiommjidelm?Amhr. t t i a m í . 6 m L u t ^ m m 
mw^r^ í .S imi l i sp romi f s iohabe tu r l f a . j .Few^e^^- prmcip ioüc inc[u i tdneoíuf i i f i ca t ioDete í i j i n o n a d m d í -
guiteme^fcp ad il lud j Sicutnix dealbabuntur. Vnde c.7. gnos>&obnoxios [edad tnnocentesper áblutwmm fatios v í -
áiátxxr.EiieftomnüfruchiStVtauferaturpeccatÜy óc c.43. deatur,&iujlos fuá muñera tranjiulíffe. Votat aute inno-
^gofutn.egojumqmdeleomiquitatesmaspropterfne;,&. ca. c en t emjnoneumqu inúquampe tcau i t , vcliubpec-
jM.DekbitvtmibesmiqmtatesmaSi&quajinebulampecca- cato fuitjfed cun^qui per iuftitiam ht imn i u n í s a pee 
t a t ú a , EtmuitalianliahabcnturEzcch.iS. ¿s^ó.óc cato.Vndefubiungit. Ergois^qutpeccat^conjiteturDeo 
Jviich.7. QuisDeusfmilistui, quiaufrrstniqmtat€?n} & peccatimhiuftijicatDeum, cedensDeo vmcentt, Cr au eogra-
tranjíspeccatumrelíquíaru?nplebís tu£. Et infra. Deponet t íamjperans.Inbapttfmateigmínuji i jÍLaturDeuá,ínquüeíi 
imqmtatesnoflras}&pmtctetmprofundümarísommapec~ confesoy&veniapeccatomm SimiiiaJbabet .n i f ; . 5 o . J « -
tf^Mojí^.Innouoautemteítaiiiéco multa fun thmi- jiíjicerisinfermombuituií, dcftiper^lia ciufdcm Piáln i 
üa t e l t imonia .Opamü i l lud eitjquod adducit Conc. verba.jupermuemdealbabor, a i t u noc nc i i , quádo cul-
pa rcmit t i tur , x 
Similiter Chryfoft .Hom. z.ineundemPfal. Sola 
gratia{inquit)ftrdes meas perfeáe abftergere,a( nii iu cando-
rem mihiQoncúiarepoteñ. ca lia.t.tra¿tans finulia verba» 
Sicutnix dealbabuntur. Anmami iucpwt ) adeo peccatorum 
eluuiefquaUntm ,vtexcepij]h v td tanturúncturuni nequitu, 
noíifolum ab onnnhberam malina .jea &jplendidam nadit) 
& cumprtmuülujxrem. Et optime Theocior.in Píai.ji . 
3eati quorum remjftfünt iniqu itates. & quorum tecla funt 
peccata Ea(mqúi t ) í iberdi ta tevt i t t i rDeik} vtwmm^dore-
?mttat,veru7netia?npatahivoutaet-itavtmcj3vefttgtaeürit 
r t m a n e a n t . Q u o ü l y c o . h i c r t radi tdcrcai i is icnejquíe 
cxep i í l . adRom.8 . N i h i l d a m n a t w n i s e í i i i s , quifuntm 
ChnfioIefUi E t» .adCor . ó .poi lenumcrat ionempec-
catorumlubdit Apoftolus. HáC quidemjuiftisjedabluú 
eftis >fedfanftificatiejlü. EcadEphcr.i.lacc dcicnbitur 
perfecta munditia j qux ii t per baptifmum. 
. 4 ' Secundofuntopt imai l la teñimoniajóccxeisfumi-
Tejlimonia turefricacifsimaratio , in quibusChriltiredemptio, 
y ^ ^ í í ? r ¿ ^ n j s a ¿ u e n t u s e ¿ u s c o m m e n ¿ a t u r i N a m l e r ^ l 4 p 0 ^ 
hoedeinde ji]am ^xom\fa0nfimJ<xminacircundabHvirmn>óc$oí! t 
probam. i i ^ m 'EccedksvemetAicitDommm &fenamdommIjraeli 
&domutludafoediunoumih&c. adduur. Proptt iabormí-
quitatieorum , & peccatteorum non memorabor amplias. 
6. 
Pauiusa í legansadHebr . 8. <Sc jo.ait. QuiapropitiMero títinBaptifmo. Et inferius ponderac illa verba. E t t u 
iniquitatibuseoniiii &iniquitatum.acpeccatorumeorÜiam remififtümpie.atempeccaumei Ouodnondixit.Remijijnmi~ 
nonrecordaborarupltus. VíJdePet.A¿t.io.gencratim d i - hipeccatum fedimpietate'inpeuatimet. fiMeftíaiúnencen* 
X)í/duicomnesVropbeT&ttftimoniumperhibentjejntfítmem dignapcenaptuatorummepunijii, verumexcejjumquidem 
auipt,npcrnQ7neníi1.isonims quicredunttneum. Et i tae t - ^¿í-írff/rm«/^h.DeniqjBernard.di¿t.cpilt.ioy.iridchüc 
i a m i n nouo te í t amenco rnuóaduen tusChn i t i ad re - conrirraac, quod per lultiíicationem reconciliamur 
xnittendapeccata fuiíTedicicur^vt 1. loac.^.Inhocap- Dcojuxta i l ludreconci l ia t í jummDeopermo?mn filü eius. 
pamitj i lmDei,vtdt jfobatopera diaboli, qusBOperanon Vbireconcüiatio^wquii j&retnifiiopucatorum hanrft di~ 
fun^niiipeccata.li tadHcbr.9.dicitur, Cimjiusmor- centeScnptura ¡peccatanojtrafeparantinternos, & D e u m 
tuusadmultorumexhauriendapeccata: m o c i.dicituret- nojiram manentepeccatononeHverareconultaí iopiquoer-
i a m n n n r f c d s t c i n coelis ,purgatio}:e?npeccatorumfacies3 go remijlw peccatorum Hiccalixmquit^nouiteftamentiin mea 
Á:Ioan.i ,deil lodixitBapti í ta. EcceagnusDet,eccequi janguine quiprovobutfiundeturinrenufiionempeccatorum. 
tollitpeccatÜmundi,6c ipfcmctChriñusdcfcdixit .Ní»» ItacfevbireconciliatwjUiremipopeccatorum. Q u x verba 
vent vacare iujlos fedpeccatores. Chnftusautem vere, <fc ócapertisScripturae t e í t imon i i s , & ópt ima rationc 
perfeftejimo cumintinitaabundantiajócexceíTumu- ventatemcathol icácont irmant .Solentprar terca Pa-
nusfuum redemptons cxpleuit, ergo impium eft co- tres trabantes de baptilino multis modis cxaggei are 
gitarefanguinemChriftinon veré , &pcr fe¿ temun- perfeí tamremirsionépeccatorumjquáoonfcrr .quos 
d a r e h o m i n e s á peccatis. Alioquiquomodo vera eft Patresallegaui^.to.j.p.d. 26.rc£t. i.dcalioshicicferc 
í l laexaggera t ioPaui i , No^a/í^/ ícIfww^^C^^WttW, Valentia. Relpondendodt/nq/ fcquenti obieftioni 
fedexcedítbenejicii m a g n i t u d o . D d i ü u m enim Adae veré haercticorum3ali j Patrum teltimonia proferemus. 
fecit hominespeccatoresi ergo multo magis meri tu, 
<Scfacisfa¿lioChriíl;ifacitiuftos , «Scproptcr illa veré 
Deusnobis peccata remit t i t . Vnde eleganterBernar. 
epift.190.in pofteriori parte eius^dcfendésChriñi re-
ciemptionem , inquit. Subiecit meilía caufafecretior 
Vltimoargumentan poiTumusrationej& potilsi-
ma fumédaelt ex gratis excellcntia;qua h o m w t S i u - R a t í o n e t a 
í l ificantur, quxquidcm cxpiicabitur in dífeurfuÍCz¿g^confym 
quentium capitum,dcclaráclo niodum,quo pergra- matur * 
tiam peccata remittuntur. Nuncalia vtor ^ i o n c : D ¿ i ¿ m m 
peccatí , fubduxit meillaratw occultwrü l u j l i t u . A u t j i quia vel peccata non veré tolluntur per remifsjo- * 
gratis venundatus fum , g r a t ü n o n redimar ? An pecca- nem, quia Deus non potclt illa deltruerc , vel quia 
tuminfémmepeccatoris , & n o n lu j i i t i amChnjüfangui - non v u i t , neutrum autem dici potclt fine magna 
ne\necpatiturratiO(zqmtatii)vtexiiquocontendant\fedvin- ftultitia3<S:impietate,ergo. Probatur minordepo- Vrobatur 
catnecefseefljpirituscarnem, vtfittfficaciorcaufa^cuiuseñ teftate, quiarcmitterepeccaum, nonel l faceré, vt xparsm't* 
potwr & natura, quo plus videlicetprofitgeneratw fecunda, peccatum commiíTum non fuemeommiflum: nam norií, 
q u a m p n m a m m r í t . Ü Q m t y Q o n b . r m í i z h o c A u g t i n E n - ' hocclareimplicat contradií t ioiieraj «^ideofortaíTe 
"dicitur 
C a p . A ' . V t n m i u f t i f i c a t i o n e h o m i n i s v e r a p e c c a r o r . r e m i f s i o j & c . 101 
di ci t u r N ah a m. i . quo d, Dt'/tó mundans flonfaát i n n m n -
WttyVt muí: lex^antmcücct aüam pofsithabere len-
funi. ín teüigenduínergoei l : ,quiapeccatumtranl i t 
a¿ t i i ,man5reiea tu , v t ^ p c l o q u i t u r Aug.rcmittere 
pe£catuin5nihilaliudeíre)iiiíi colJerefeudeihuereid 
quod manee ex udu péccii,cj,quicquid altud í i f . con-
ítacaucein^olfeDeumanfen-eid^quodaLUispcccati 
potuit incroducere^cum quia non eit potetrus pecca-
tum^quam Deus, tum eciam quia m hoc nuiiarepu-
gnancia excogitan poc. Alioqui peccacum femelcó^ 
nníTunr et!a.n in beacirudirte mañeree contra il lud 
Apoc. 21 .Non intro 'tblt tn Mam aliqmdcowqumatum:c u m 
demq;qma homo peceádo pbtéit m le deicreiuíticiá 
á Dco indicam, ergo muicu rhagis Dcus iulliticando 
poteritdelereiniuiticiam,quiiniin fefecithomo, 
g Altera vero parsMinons de voluncace probatur, 
Probatur ^ i111^^ contra, ventatem mil i t iam Dei,quihomi-
i.pars?ní- n^usPeccacor ihusremirs ;onépromi tcu( ! iad ip ium 
noris conuertantur) ¿!ccumomniex.:gger.uiouejv|uaex-
piieari potuic vera remifsio cum deitrtrétione pecca-
t i .El lc t iam cotra mifencordiam Deij quje tune ma -
gnao!tenditur,quando lííagfia pe«cat;t remirtitjinx-
ta íllqñ,PCú.joíMijcfere ?nei Deusjaundutn nutgiammife-
r i co rd iamtuamtVt ih iAinb i .Óc 1'hcod.expi.Miunt. hi t 
prxterea contra veram, óccopiofam Chfríltiredem-
p t ionemínóen im venit Chlñhtí ifóiaénL}vt nosápee-
nispeccacorumlibcraretj fedm.ixime, v tma l í t i am 
ipíam,^: in iqui ta tempeccat i á nobis auferret;Vttc-
jftimouia ruperius ad J u í t i cóu'ncunr, óc íifñd máxi-
me adCoIoir. Enpuit noíde poteftatetcnebrarum.&tran-
ftulitinregnuinjUiidileclionufuéí mquohuhtunuredemptto 
nmpa\un<riumm eim nnnftvmmipeccatorUm, & ca.z.Et 
vos cum mortm effitiitriáthctis . &pr(X,outio carnis vefrr&y 
Conuimfi.auitcumillodonans vobisammadihcta.^zixmúxA 
frequcMcer I tgmcur , qu^inngore vera nonfunt3li 
Dsusnon veríjiS: exani.nopeccacareniittic,neqp id 
Chriltus ab ipf»promerui t Accedit,quodnullo vel 
apparent i fundamentopoí funrduci hxreciciad nc-
gandumhabere Deum illam volúcatem vercremit-
tcndi peccatajcum in einslibertarepolita fuerit 5 óc 
nullibicontruriam voluntatemreuciauerit-
9; ^ At verohsrretici d o í t n n a m fuam putant neceíTa-
JÍ£rencoru rioconfequi ex alio fuo dogmare iam improbato, 
ftlfitas, quodhommes non iuftihcancur per infulionemiu-
IticiazpropriXjfed per imputationem alíense.Specia-
literaurem hocconhrmanr quoad remiísionem pec-
catorumex verbisPlal j i Beatíquorumrennflk fun t tn i -
quitates & quorum teclaf 'unt p u t a í a , beatus vi r , cui non tm -
fUtíiuitDoimnmpeccatum Vb; tfía ponuncur verba v i -
ádicet .Rwnttendí . tegendi & nonimputandí, óc fuper ea-
dem pcccatacadere , óc idem iigniheare intelligunt 
h5ret icÍ5add! ta vero eífead maiorcm explicationem 
idelt3vtpcrverbum regendi explicetur verbum re-
mittendi3quia fcilicetjiíla remifiio non fít auferendo 
peccatum , fed tegendo ipfum fubChrifti iuftitia. 
Quomodoautemtcgatur?peryerbiim5«o«w/p«írf«^ 
declaratur3quianihile'taliud3nifi ad pcenam,<Scdá-
nationem no imputan.Sicut etiam Ezcch.^3. de pec-
catore agente poem rentiam ó\c \ tu r*Ommapecca taem 
qu£peccauit ,nonímputabunturei. Hancaurem círevim 
verbi non imputandt in vcrbisDauid/uadér ex Pati-^ 
lo Rom 4 dicente E¿ vero, quinon operatur, credentiaute 
incum qmmfiifuatimpíumreputaturfidesem adiufimam 
fecundumpropofmmgratkDei. Vbi vethumireputandi, 
idemelTe videtur cum verbo imputandi.Vndecolli-
gunt iuftificacioncm heri per imputationem iuftitia: 
Chriftiex diuinobeneplacito,&fauorCjquem nomi-
ne gratiae intelligunt. Adhocautem confirmandum 
inducir Paulus verba Dauid,diccns:5¿fttf¿rD4«¿í/.í/i-
cit-beatitudinem hominis, cui Deus acceptofert mftmanifine 
opmbus.Bean,quorumwníj[<efiintimqiutates, & quorum 
tectafuntpeccata , Beatus v i r , cmnon tmputauit Domtnm 
•peccatum. Scnfit ergo Paulus ,n ih i l aliud etfe remitt i 
peccata,nili propter imputatam iuüit iam Chrifti no 
imputan addamnationem. Et inde etiam colligunt, 
/ pars 3. 
10. fcnfiírePaulum,totáiuíliticationem noítram inhu iufmodiremifsione, & i n Tola illa poñ tan i t l i t . 
Denitpquod hicremifs jonismodisInconí tquens e.ro}^r}¡ CQi 
admodum iultiticatioms per lumuam imputatam it?ant \)Am 
collegiíTe videntur : velexeo;quod iúñ i t i^a l íé iná^ 
excnnfecusnnputa taf icutnonpote í t honjincm ve-
rej&intrinfecc bonumreddercjitanecpotelt u u n n -
fecammahtiamabilloauferre, fedad fummum pot 
valere , v tadnouum n o c u m e n t u m , m a l u n í ftiiu.ee 
poena^ille non imputetur: vetexeojquod putant o-
nmem iuftitiaranoltramjfeu innobiscxatcntcni cf-
fe defiftuofam, óc peccaminofam. l i l i cmm cenfentj 
omnia opera noftra eife mala,ócde fe pcena d gna,.^!! 
proptertidemnon irnputeniur. Piaeterhancenim 
lüftitiam operum v t l non cugnofeunt aham interna 
inhacrentem habitualiterjVclnolunteíTemagis pura, 
quaml in t ip í aope ra , ideoq{concludunt5rionpofíe 
valere adrenufsionem peccaci perfe¿tam , ( vt ita 
dieam) percradicationem eiuSjfcd necelfanam eíTc 
ex tc rMamiui l i t i amperhdcmappl icacam,v t ipfan ie t 
opera ad vitioné non imputentur. Vnde ad dikinma Rcjponjio 
propo'.icum ánobrs , anhjecrem 1 fsioíjV 1 mpeffeétay háretuoru 
vel qma Deus nó poteít concederé perfeétiorem, vei addtlenm a 
quia non vu l t , refpondcre podunt , p o t u i í l e q u i juprapofitíi 
deinDeumplenerollerepeccanim , hhommemad 
ftatum onginalis luintiae^velahum pe r f t f t i o r em re-
fticuere volmiret, tamen exfuppoñcione jdequa no~ 
bisconíiac quodnoluitabeoauferfeconcup ícentiá 
&pcccaci fomitem^hoc ipfonecelfário noiuiíle pec-
c a c ü m radicuus coilere, qma relinquendoconrupi-
fcenciain,óc peccatum rediquit ¿ic radtcem, vnde caé-
tera opera inticiuntur, óc hunt pecca-.a , vnde cooíe-
quencerhtj vt etiam priora pcccaca raoiicitus eutll i 
non pofsint;quádiu cor.cupifcentia in nobis manet. 
Ad primatn huras obieétioms partem in prnnis di- j ^ ^ J ^ 
cimuscumin verbisDautd vnum fit propnum,& a- , 
l iudmetaphoricumjpotiuseíTe verbum proprium in 
fuaproprietateaccipiendum,&adillam trahendam* 
eííe alterius verbi metaphoram, quam é conuerfo ex 
vno mechaphoricoyerbu fumendam elle licenuam 
ad omnia metaphorice,¿c miproprieinterpretanda: 
cum luregulageneralis , interprctádam eíTeScriptu-
ram cum proprietatejquoadfieri pofsic. Cuín ergo 
v e t h i u n jemittendt, proprium ht,¿k inrigorefígnili-
cet ablationem peccatijhoc intclligendum eft íígnili-
ca t t imei reáDautd in illisprimis verbis.JBtííf/ quortt 
nmijjkfuntimqmtates. Ft ita intelligunt u r i o n m i uni-
ter á P j t n b u s , vndereliqu.i dúo verba it^accipiun-
turabcirdem,vt priofis ve rb ip ropneca ténoneuer -
tanr VndeAuguft ibiexponendofrquenria verb . i , ^ 
quorum teclafuntpeccata i ta n m ad h >. & k t t . Neificintelli -
gas,quoddixtt peccatacoopertafunt¡quafitbifmty $ viuat. 
í l i Baiit.ibideni dixit , tan abtmgntatc Dcum vti CU 
TpeccatorihusyVtnonjolumpeccataremittat fed etiamcon^ 
fegíííjfentiens,verbum tegendi nonfolu non rti'ilnufe-
re ventatem remifsiomsjfed aliquidetiam ilhaddc-
rejquid autemhoefitmon declarar. 
Duobus ergo praecipue modis illa tria verba expo-
nun tu ráPa tnbuS j&in vtroqjmodoeft inter cosali- í1 , 
quavarietas. Priormodusexponcndieft, v t illa tria ^rimA P*" 
verha remittendí tegendi}&nonmputandi.nonadeadé, tríiniexp0~ 
fed addiueifa peccata, d opera referantur: & ita di fi^mvet" 
uerfos effe&us in eis íignificcnt.Alcer vero modus eft, bapfal.ci-é 
vtineadem peccata illa tria verba cadant5& diueifos^'** 
gradus,feuefFeétusrcrnifsionisindicent5Íta v t í ecun-
dum verbum non folum non n i inüa t , verum etiam 
pnusaugeat, óc tertiü addataliquid fuper vtrume^, 
Priorcm modú exponendiindicat,^ fcquiturBauJ. 
orat.40 deSanfto baptifmate: tiam primam partem 
verborum his verbisexponit. Hofp/ewce &accuinulata 
purga ttonis ^.Vndeill3ÍnteHigeievidcturdt.pec:cat!S 
commifsis ante baptifmum quorum plenifsimarc-
mifsio per báptiírpum da t^ t i rSe rundam parrem 
ita expomt. ILu iücongru i t ,quorum 'íntim£anmúpartes 
nondumpurgaufunt, Vnde Nicetas ibi depeccatispoft 
I 3 ba -
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baptirmumcommirsiS5&dercmirsioneillorumjqug 
pcrpceni tent iamtí t , in terpre ta tur :quiaper i i lá l ice t 
tol látur peccata quoad ciilpam,&: poenam aeternam, 
nontamcn quoadomncm reatum pcenxtempora-
lisjnecquoad vcnialia omnia, regulariter loquendo. 
Quia vero Dauidderemifsionepcccatorum in omni 
temporcloquutus eft3non poíTimt verbalimitariad 
«mifsionesjquf nunc fiunt per facramenta baptiTmi 
vclpcenitentix.Igitur fentétia Nazianzeni eft,vt per 
illas duas partesjdua; remifsiones peccatorum figm-
í iecntur , vnaplenifsima, altera minus pcrfeótajiion 
verotalis, v t relinquat pcccatajquae tegere dicitur 
quoad culpas eorum, fed folü quoad aliquem reatú , 
vel aliquas peccatorum reliquias.Tertiam vero par-
tem exponit de quibufdam operib usjqus fecundum 
fe funt peccata jtamenpropterintentionerabonam 
operátis3& probabilemignorantiam excufantur. Et 
ita acíipit verhum-.noniniputavdi,in omni proprieta-
te quia non fignificatrenufsionem j fedexcufationéj 
illa eniin non imputanturjqua: alicuius culpx non a-
feribuntur. Alicer Innocentius I I I . i n expoiit. Pfal.z. 
primam partemintclligitde vcraremirsioncpeccati 
originaliSiíSc extendí debet ad mortalia^qua; veré re-
mitcútur . Secundara exponit de vcnialibuspcccatis, 
q u í e h o m i n i n o n r e m i t t u n t u r , cumiuñihcaturjquaE 
tegidicunturrationegratias 3 & charitatis^per quas 
poñea facile expian pofíunt. Tertiá vero parte in tel-
l igi tdequibufcuni^peccatisjáquib.horno pra:ferua-
tur3ne illacommittatjita v tnonimputar ih tn6per -
^littere5Vt illa committamurjqus eñ dura lígnihca-
tio.Hxc veroj&fimilia óp t ima funt ad doctrina piam 
¿¡c moralcm non videntur tamen ad literam intenta. 
Alcer ig i turmodusexponendieñ , v tad candem 
Secuda ex Pe<::catorum remirsionem illa tria verba re íc ran tur , 
el- fiuecnim per tria nomina peccatorumjvel iniquita-
r * tumjaut iniuftitiarumjqusemHcbrxofantdiuerlaj 
figniheentur varü graduspeccatoruraj fiue indehni-
tequzelibet peccata ( n a m i n h o c c t i á e ñ v a r i e r a s ex-
politionumjfemper illa tria verba pofíunt adeadem 
peccata, veladquemcun'qj cumulum pcccatorúcu-
iufcuncyordinisrcferri.QuodinprimistraditAmbr. 
(velquiíunqjfitexpofítor)ad K o m . 4 . á i c € n s : A d laude 
gratUprolmus loquitur.vtamplificetdonum Dei. Tresemm 
gradusfeat propterddiélermn vartetatm Omrumprmus 
e ü m i q u i t d s y d i m p k t M dumagnofátur creator. Secundas 
graummpeccatorum-Tertiuileuitmi.ha tamen omnesin ba-
púfmo obliteran. Tribus hisgradibustoim peccati corpusji-
^«//iwfói/'.Et nihilominusde tribus vei bis ai t , ^ w í í -
tere.tegere,&non imputare, vna ratio 3 & vnusefifenfus, o -
mniaenmvno metuobtwentur. Et infra. Vniusautemfi-
gmficationisfuntverba> quia&cumtegn, m m t t i t & a m i 
7emi t t i t nonwi ¡u ta t . QusEexpofitio certefatisproba-
biliseft ,namquodproprieÍ!gnificat remittere> me-
taphorice dicitur Deus tegere, nam Deus maculam, 
«Scoffeníionemreliftamexpeccato t o l l i r , cumil lud 
remittif.quia vero peccatum femcl commiíTum non 
poteft noeíTecommiíTum, dicitur tegi-quia iam non 
v ide tu rá Deo ^tiq/paniendum, v t ibi exponit Aug. 
feu quia iam nonvidetur vtprxíensjfed vt prseteritu 
de velaminegrñtÍ3coccultatum5Vt iam dicam.Et ea-
demrationeduitur non imputar i , vtic^adpcenamj 
faltem asternamjquod in omni proprietate verü eft, 
etiamíí peccata quoad culpam radicitus tollantur. I -
moiuxta debitü prouidentiaeordiné nopofietil lud 
alitereíTe veru mjquiaií peccatüin hominemaneret, 
nonpoíTetDeuSjCumfit iuftifsimusjil ludnópunjre. 
Quamuis autem h x c rcrponlio fufhceret, o m i t t é -
t 4 ' dum non eft - qued mul t i Patres addunt circa meta-
Tegedi me-iph.oTamveih\tegendr, Aiuntenimpeccatategi,quia 
taphoram nonfolumquatenusdumbant , excluduntur , fed 
amplius ctiam quatenus commiíTa fuere , óc iam non pof-
TatresexpHfunt non eflTccommiflTa, faltem vir tut ibus , óc fanftis 
cant. aftionibusoperiiitur. Quodpctcíl íntel l igif íeri j vel 
in ipfomet ififtifícationis moment05quia íimul acre-
mictunturpeccata^infunduntur vircutes, & prajfer-
t im charitas,quae operit multitudinem peccatorunij 
v td ix i t Greg. inPlal .z .Pcenk.Etl ícdixicAugufbqu. 
loS.'mExoá.fiericonftflionem peccatorum^vtper g r a ú a ab-
e lean tu r jme í t t egan tu r . E t l t a t imad iúg i tve rba Pfal-
mi . EtAmbr.mApolog.Daiiid.i.p.c.vlt,rvt?;;/j]íí)w?M 
i ínqmt)mermtpecca to rum3&tex i t chámate . E t nomine 
eius Viftor.in iib.dePcenit.c.ó.in to.^.operum A m -
brofii, Vultcordü tui nudarefecretíim¡vtindulgent:i<£.[iu í/í?-
noopenatturpitudmisnuditatem,Tantum crgo abell,vc 
verbum tegendi remifsionem peccati minuatjVtpo-
tius alium poíniuum effeétum iuftificationis indicetj 
eiufqj perfectionem. VndcoptimeChryfologiiSjfcr. 
j.de Filio Prodig.De/í^(inquit)wo«r/rfíí}7¿<íW<?y/V;¿/' 
ideopaterpeccatafiliiredemttofeulo, claujitampkxu-.nenii-
daretpaterjiln cnnnna fa tcr j i l tum nefosderat. pater fie cu-
ratf i lu vulnera, nejilio acatmem .muum filio ne rdiuquat. 
Etiubák.Beati[ \nqu'nquorufnremíj[¡£fiunímquitates^& 
quorum tecíajunt peccata. 
Aliiveronon referunt verbumtegediadgratiam t^. 
primas iuíliHcationiSjfedad fubfequentia opera, ita Aliaexpojl-
v t beatidicantur3nonfoIiiquibus remiíTa fuere pee - í /om í'úe-
catajfed etiam quibus datum elt , vt per opera íuhÍQ-gendi, 
quentia ita illa tegant, vt eorü memoria prorfus de-
l eá tu r , &itaoccultentur. SicOrigen.adRoman.4. 
atque etiam Ambrof.indi¿l.Apolog.&in lib.de NoCj 
óc arca c a p i t . 3 h b . z . d e Pcenit.cap. Philo Car-
pathi. Epifcop. in Can tic. capit.4.ad finem, & addit 
verba Apocalyp.16. Beatmquivigi la t , &cufiodi tvef i i ' 
mentafiuajienudusambukt vtvideatur turpmdo eim. Et 
í imiliafuntin capit.3.5«4í/e(? ttbiemcreameaurumigni-
tum probatumytlocuplesfias, &vefitmentisalbüinduaris, 
vtnonappareatconfufionuditatistUA. Illa autem veít i-
menta a vtomnesrefteexponentes intelliguntnon 
funt,nifi vel opera bona, vel v i r tu tum habitus, line 
quibus homo coran! Deo nudus, «Scturpis apparet. 
lila ergofunt vcfíimcntajquibus pcccatategi dicun-
tur,ncnqii ia fubillislateantjfedquianudita^cuara 
ipfa induxcrant,charitate3& virtutibus tegitur. 
At vero non imputatiopeccati, cum ncgat ioí í t , 1<5, 
non poteft eíFtítum poíu iuum,e t iam mctaphonce,'^<'w 
fígmtícare. Propric igitur indicat condonationem^"^4 l ' 
pcenx. Poteft autem intelligi vel depoenaaeterna, vtcantur nm 
ita in omni prima luftihcatione, & peccati remifsio- i m í u t a r ^ 
ne illa non imputatiolocum habeat, vtibiexpofuit 
L y r a , vel fi non de quacumque iuñifícatione,fed de 
perfe¿ta;& plcnajqualis tít in baptifmo,&qualis fieri 
poteft per ardentem charitatcm , vtinMagdalcnaj 
i m e l l i g a t m ñenonmiputarepeccatum, vitraremifsio-
nemculpx,cScpoenje aEtcinaB(qii2e quaíi eademeen-
fctur(d:pr2Eter infulionemnil t i t ix 5 qua teguntur 
peccata,additintegram rcmifsionempecnxtempo-
ralis. vclcerteetiamquandam plenifsimam indul-
gcntiamj&talem reconciliationcmciimDco,vtnon 
folum in gratiam admittatur peccator, fed etiam ad 
antiquam familiaritatem , & peculiares fauorcs3&: 
auxilia admittatur aeque, ac fi femper innoecnsfuif-
fet. Ethocfignificarc videtur Auétor l ib r i de Di l ig . 
Deo cap. iz. nomine Augurtini;cum dixit . Sicextoto 
indulfit, & tamliberaltteromnem donauit iniuriamytiam 
non damnet vlcifiendo j m confundat improperando, nec m i -
nusdüigatimputando. Vbi tresgradusremifsionisma-
gis;& magis,perfecia:indicat, quiillis tribus verbis 
optimcreffondent.Et i d tm indicare videturTheo-
dorctus in veibisfupracitatis. Ergapeccatorestali libe-
ralttate vt t tur .vt non modo remittat, verum etiam obhteret, 
vtnevefitgiaquidemhorumremaneant. Ex quibus con-
ftat(ideoeiiim illaadduximus)communemconfen- , -
fum Patrum fuiífe , non folum peccata verctol l i ,d t 
deleri , cum rcmittuntur,fedetiam veritatemhanc 
prsediftis verbis Dauid confirmanpotius 5 quamin-
firman. ^ 
Hinc facile eft ad fecundam partcm obieftionis t„ 
ex verbis Paulidefumptam rcfponderc : non cnim ^ ^ w . 
contraria funt his, qux diximus, fed illis máxime co- tJradoHñm 
fonant.Quod facile oftendcmusjíi Pauliintetioncm ¿{:¡cfím * 
<Sc con-
fumptam 
ex verbis 
Fauli. 
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Métis Panli 
amplmde-
claratur. 
T9. 
Soluí w. 3. 
(Sccontextumbreuicerconíideremus.Intenditenim 
probarejiuíiificationera, nonconcedi homini tan-
quammerccdsmruorum operum jqujEriimirum ex 
f e , & viribusfuiliberiaibitrnhabeat, fedex gratia, 
ac fubinde per fídé, áqua opus gratix incipit. Et hoc 
probac in primis exemplo Abrahae, de quo di f tum 
eft. crcdidtt Abrabam Deo, & reputatum efi i l l i ad luft i-
t iam. Ponderatqueverbuin j reputatum eft, quod 
propriefignifícat aliquid habere acceptum vtfuff i -
ciens, quod de fe tale non erat, fed ex gratia, óc beni-
gniratcaceptantis, Ethoceft,quodau. Ei quiopera 
íur , vtique vt fuo labore ñipendium Domini mcrca-
t t i r, mercesrion imptitaturfrcunduw gratiam,fed fecundum 
ücbitum. Et vero, qui non operatur, credenn autem m eum, 
(¡lü iíífl ijicat impium, reputaturjides e m ad uiftitiatn Jecun -
dumpropofi tumgratUDeí. Hscautem iraputatio,feu 
reputanonon m hoc confíftit,vt íingunt haeretici, ve 
homini non infundatur veraiuftitia, fed imputetur 
aliena. Nam Paulus fupponit, Abraham fuiífe veré 
iuítifícatumjid eft iuftumeffeci:um,hcetnon exope-
nbus,fed per fidem, óc ideohabuiíTe gloriam apud 
Deum,quam certenon habuiíTet,niíi ve ré iuñus fa -
étuseííet. Diciturergoíídes Abrahsereputatailli ad 
iuf t i t iam, v t iqueá Deo obtinendam, non vt merce-
demopcrumjfed v t gratuitum bcnehcium, repu-
tando, feu acceprando iídem cum obedientia con-
iunó tam, ac l i elFet fuflíciens mer i tum, &pre t ium 
tanti doni. 
Vt ergo hocexemplum confírmet, óc ad omnss, 
qui veré iuftificantin-japplicetjihducit Paulus Daui-
dis teftimonium, óc nic. S icu t&Dauidd íü t ,bea t i tud i~ 
nemhonnnis ciúDeu5acccptcferttíiJlítiamftneoperibus3vhi3 
acceptofcrreííifiiti.^n, idem eft, quod reputare ad iuf t i -
t iam. Vnde mgrjzco i dem verbü refpondet:Ao>^7ca, 
&ideo D.Thomasibid ic i t , accepto ferré iufti t iam 
idem eíTe, quod gratis daré illam. Namacceptumferre) 
latine fignihcat, pro foluco haberedebitum, óc i l lud 
remittere, ac l i elfet fo lu tum, óc ita accepto ferré i u -
ftitiam,idem eft, quod gratis illam daré , perinde ac 
lipretiumeiuseftetaccepeum. Allegar ergo Paulus 
Dauidem xftimantem magnam beatitudincm ho-
minis, quem Deus{íneoperilnisgratisiuftificat,ciqj 
^uali accepto pretio iui l i t iam confert, iuxta i l lud 
Ifaios-u-'- Emueabfqueiírgento. E t t a n d é i n h u n e f e n -
fuminducit Paulus verba Dauid,Jjf<ífi;</ttm^«^W//'-
fa funt imqnitates>&c. Et in eis tacite ponderar verbil, 
J>wí¿, per quod Dauidoftendit, beneficium illud pro 
vera beaticudinehuius vitsehabendum eífe, ac pro-
inde hos homines, quos beatos vocat, veré iuftos 
eífe, veramque iuft i t iam, óc peccatorñ remifsionem 
á Deo accepiífe. Deinde expenditPaulus, tribuiíTe 
Dauidem tantum beneficium non hominibus, fuis 
operibus illud promerentibus , fed Deo liberaliter 
largicnti. Nam per hoc docuit,vtexponit Paulus, i l -
lud eífe beneficium gratias, quo Deus accepto fert i u -
ftitiam lincoperibus.Qualisautem fitremifsiopec-
catorum, qpam Dauid magnrfacit, & pluribus ver-
bis prxdicat, & prqpter quambeatos vocat eos,qui 
illam recipiunt,Paulus non ampliusnobisexplicuit, 
tamen quo illa fuerit perfeél:ior,eo melius colligitur 
ex illis verbis,Deum acceptam ferré iuftitiam homi-
ni non operanti. Vnde non eft dubium, quin intelle-
xerit Paulus fuiífeloquutum Dauid de verapeccato-
rum rcmifsione,& de vera infufa iuftitia, quam bea-
titudinis nomine lignificauit. 
Ad tertiam partem obieótionis haercticorum re-
fpond€tur , to tameíre in variiserroribusfundatam, 
óc ex illis male concinnatam. Nam in primis errant 
in eo,quod non agnofeunt aliam iiiñificatíonem,niíi 
perextrinfccam,&imputatam iuftitiam. E tn ih i lo -
min.us inde etiam non refte inferunt, non potuifíe 
Deúm peccata tollcre quoad omnem ratiónéculpa:. 
Nam, fi iuftitianoftra non nobisinhxret, v t ipfi d i -
cu nt, peccata no priuantiuftitia inhazrente, ergo íic-
HtperiufticiamChrifti nonimputanturadpcenam, 
poflunt etiam remit t i quoad culpam , poftquam 
quoada f tumt ran í i e run t j óc fícut ipfi dicunt, tune 
remit t i 5 quando credunturreraiíTa, ita poteft vnuf-
quifquedicere,fecredere,perfe¿te, &radicitus eíTe 
ablata, ergo per illam fidem talem remifsionem con-
fequetur. Quod vero fecundo loco addunt, omnia V4nthdYe^ 
operahominum,etiam iuftorum,eírepeccata,eui- W w m k 
dentifsimus, óc perniciofífsimus erroreft, v t l ibro 
fequentijócin^.ócio.oftendemus. Deiuftitiavero 
habitualiinfufajiamfupraoftenfumeftjeíTeinfepu-
rifsimam,^: honeftifsimam,cS: in fequentibus often-
demusjeftefufficientemadmaculammortalispccca-
tiexcludendam. Quod deníque quod vl t imoloco 
dicunt, manenteconcupifeenhaefomite, no potuiífe 
peccacum perfeóte deleri, re¿Hfsime in Concilio T r i -
dentino damnatum eft. Nam íi intclligatur de re-
mifsione peccati quoadtotum i d , quod veram, óc 
propriam rationem peccati habet, omnino falfum 
eft, quod dicunt, óc fine fundamento, quia concupi-
feéntia per fe fpedata non eft peccatum, etiam prout 
habet ra tionem fomi t is , ñeque motus eius, pra^cife 
vtfunteius, & millo modo voluntar i i , culpas ratio-
nemhabent ,vt in materia depeccatislatcoftenfum 
eft,nequepoíTijntefncere, vtcaeteraop&rahomínis 
mala fine, vcpofteavidebimas. Si vero loquantur 
deremiísionc peccati jquoad omnempxnalitatema 
fíe verum eft,reli¿Va concüpifcentia, non tolli pecca-
tum onginale, quoad omnes defeéíus racione illius 
cont ra tos , fed hoc ad rem prasfentem nihi l fpc-
¿tat. 
C A P Y T X I . 
y t m m i u j l i f c a t i ó , ¿ r r e m i j j l o peccati i d e m o m n i m 
fint^njelftnt d u o i n r e d t j l m c i a y ¿ r mfepara-
b'diter coniuncia ? 
I ^R iu fquam inquiramus, an remifíio peccati fit f. 
1 effe¿Uis gratia: habitualis, feu iuftitia?, neceífa- Múltiples 
r iumeflprxmittere,quomodoilladuointcrfequo rennjfwnis, 
ad d iñ in í l iouem , vel identitatem comparentur. &iuftijic(í-
Poteft autem remifsio peccati accipi vel pro aftu vo- tionú ac-
luntacis D c i , quo condonat oífcnfam, óc lieremittu ceptio. 
peccatum, vel pro efFedu, qui inde inhominereful-
tat , óc priordicipoceftremifsiopeccariinterna, al-
tera externa. Qua? diftinétio cum proportioncad 
iuftificationeniapplicari poteft: nam etiam volun-
tas, qua Deus hominem iuftificar, poteft dici a ó t i u a , 
feu interna iuftificatio, hiede externa prsecípueagi-
mus, (Scilli cumproportione remifsionem peccato-
r l im comparamus. Poteft tamen etiam interaftus 
voluntatis Dei comparatio fíeri, quam in difeurfu 
capitisattingemus. Loquendo vero de externa re-
mifsione peccati aduertere oportet ex D. Thom. 
q.zS.deVerit.artic. 1. ady. quod licut fupra dif t in-
ximus iuftificationis nomen, interdura enim fígnifí-
cat formalem effeftum iuftitia: in fafto efte, inter-
dum vero mutationemadipfam iuftitiam,ita etiam 
remifsio peccati éumpropor t ione diftinguipoteft: 
nam fignificarepoteft mutationem ab ftatu peccati 
adearentiameius, vel terminum illius mutationis, 
qui eft eíTeliberumá peccato. Vtergoformaliter,<Sc 
cum proportione fiat comparatio, ficut fupra egi-
mus de iuftificatione, v t eft effeftus formalis iuf t i -
t i x , i t ah ic agimus de remifsionepeccati in pofterio-
r i fenfiij v t cheit hunc effcétum formalem, quieft elfe 
fine peccato, óc illum cum eíFe¿lu formah pofitiuo 
iuftit ixjquoaddiftinélionem, vel identitatcm com-
paramus. Veruntamen quia nonpoíTuntdiftingui 
termini,nifimutat5onesetiamdiftinguancur, ideo 
fímul de illis dicere neceíTariumerit. 
Inhoc ergo pun¿ to indub i ta tum eft n p u d a u í l o - 2. 
res, ilhíduo faltem ratione diftingui, quia, v t ex ipfo luft'ificatw 
modo concipiendi conftatjilix duse voces dúos con-peccatiqus 
I 4 ceptus. 
l 0 4 L i b . V i l . D e f a n d i f i c a t i o n e h o m i n i s . 
cenrusdiucrfosinnobisgencran^namvnoconcipi 
^^W^ti j rgrat ia^tpoht iuaformaann-namperf ic iensja l te 
m i n t u r " r o ^ ^ ^ c o n c i p i t u r a n i m a , ve peccato carens, non 
* * conceptaperfeftionegratiae. Vndeinmutationibus 
ad tales términos vna concipitur tantum cum habi-
tudine ad peccatum, v t ad te rminum, á quo recedi-
tur;altera cumhabitudine ad iuft i t iam, tanquam ad 
terminum, adquemaccedicur. Acdenique illa dúo 
cenfentur inter le habere aliquem ordinem prioris, 
&pofterioris> quodlincaliquadiftinftione, faltem 
Dificultas rationissintelligi non poteft. Difficultas ergo eft, an 
aperitur. fit ínter illa dúo aliqua diftinílio in re. V t autem óc 
quajftionisfenfuSjóc ratio dubitandiintelligaturjad-
uerto, duobus modis intelligi pofie per vnam muta-
tionem acquiri vnum terminum , óc expelli alium 
oppofitú. Vnomodopereandcm índiuilibilem i n -
formationem> feu mutationem fínediüinélione in 
re j fedrat ionís tantum^cutvifusexpel l í tcf ciratem, 
óc lumen tenebras, & i n vniuerfum, priuatio habi tü . 
Alio modo folet vna forma expeliere alia perquan-
dam confecutionem vnius mutationis ex alia cum a-
r_l iquadíf t in¿l ioneínreintermii tat ionesipfas,eofal-
í4<í/ww/¿ temmodo, quo priuatio ápoíí t iua forma diftingui 
fubiettoex P 0 ^ 3 &í iccalorexpcl l i t fngus , ócalbedonigredi-
pellere nemJ & i n vniuerfum vna forma aliam libí contra-
r i a m , vel incompofsibilem, quia tune vna mutatio 
eft generatío, óc alia corruptio, quas neceífeeft, in re 
ipfaeftediftin¿tas, vtexPhiiofophia fuppono. In 
prarfenti ergo eft quxf t io , quo i l torum modorum 
iuftíficatio, v t eft poíltiuusiuftitiíeeffeítus ad efte-
¿tumremifsionis peccati comparetur. 
5. Primafententiaaftirmat, i n r e e í í e o m n i n o i d e m , 
Opinio af- ita v t remifsio peccati nihü prorfus in re iic,nili infu-
jirmans. fioiuftitiae. Hancopinioneni, v t probabilem rcftr t , 
dcadmittitRichar.in4.d.J7.art.4.q.4. Acritervero 
i l lam defendit Vázquez 1.2. difp. 204. tribuitq; il iam 
Aureolo,Capreolo, Ruardo, dcSoco : non quidem 
quiaidaíferantformal i ter , f e d p e n i l a t í o n e s ^ e q u i -
buspoftca videbimus. Prxcípue veroargumentatur 
t i ru r cit) -VazquczexConcil ioTiident.fciI 6. c. 4 . vbidetínic 
i»:... i u í i i h c a ú o n e m impú iVt f i t t r aMla t io abftatupeccati in 
J i a t u m g r a t i £ , & adoptionisjiliorum Det. Per quae verba 
Duobus 
modts po-
tejlvnafor-
poteft eíTe inreal iquíddif t inf tum abexpulí íone !u-
minis, quia licet cum diciturintrodudlio tenebra-
r n m , concipiantur tenebrse v t terrainusad quem a-
licuius mutationis, re tamen vera non efttalis ter-
minus,fed ínf tar i l l iusconcipi tur ,quodfat is eft ad 
al iquamdif t inf t íonemrat ionis , non vero ad aliam 
maiorem. Idem ergo erit ínprxfent i comparando Confirma-
carentíam peccati ad eífeftum gratiae, quia pecca- tur ex [en-
tura , &gratia fehabent íicut lux, óc tenebrse, mors, Untia affe-
óc vita. Et confirmatur,quia mul t i cenfent,ílla dúo rente nec 
ita eífe infeparabilia, v t e t i a m d e p o t e n t í a a b f o l u t a p ^ ^ i í ^ 
necpofsítremifsiopeccatifíerifine infiifionegratiae,(g^fw ye-
necgratiainfundiexiftentiinpeccatOíquinilludex- m i t t i pojje, 
pellat, ergo íignum eftj illa non eífe in re d i f t i n ^ a , ^ ^ ^ 
nam qux in re diftinguuntur, poffunt faltem per ab- cum pecca-
folutam Dcí potentiam feparari. to infundí. 
Tertio argumentantur ab incommodis, quia íi in 
íuftíficationeimpiifunt in re duaemutationes, vna Su¿detur 
acquífitío iuftitiae, alia expulfio culpze, ergo funt dúo ab incom-
effeótusgratis: nam queelibet illarum mutationum modif. 
eftfupernaturalisj&magnagratia. Confequenseft 
falfum, quia confequenterelfent duaecauOeforma-
les taliumefFeftuum, quíavnufquifqueeffcftus po-
ftulat fuam caufam formalem : confequens eft fal-
fum , tum quia alias non efíet tantum vnícaformalís 
caufa íuftifícationís,quod eft contra Concí l íum, tum 
etiam quia i k non tota caufa formalisíuftifícationís 
eífet incfínfeca, óc inhasrens, quia 11 forma expellens 
peccatum eft diftinéta á forma pofitíuc iuftibcante, 
illa non poterit eífe á forma¡ntrinfeca, óc inhcErentea 
quia hace nulla eft, prxter iuf t i t iam, ergo erí t exthn-
fecus fauor, feu condonatio D e i , óc confequenter 
illa erit forma conferens hanc partem iuftificationisj 
qux eft carere peccato, ac proinde non tota forma 
integre iuftificans , <Sc reddens hominem purum á 
peccato, erit inhaerens, quod vt díxí, repugnat Con-
cilio. Et praeterea eft contra excellentiam infufie i u -
ftitia2,feqüitur cn im, illam non efíeperfeftam iuf t i -
t i am, óc fanftitatem, qu iaper fenonexc luderc t ín -
íuft i t iam, óc immundit iam culpse, fedadhocindi-
gerct nono fauore extrínfeco , quod certe non eft 
confentaneum Concilio Tridentin.feir. 6. cap. 5. d i -
centi, Renatos induentes nouum hominem exuere veterem 
T r i m u m , 
&pr&ciph 
i l l im argu 
mentum. • 
í igmhcat , luftihcanonem impu elle vnicam muta-
t i onem,^ confequenterfentit,rcn-i¡rsionem peccati hominem ^ i n n o c e n t e s i m t n a c u l a t o s / p u m " ^ 
c í f eeandemomnmo mutationem, quia nonfí t fine ac Deo dilectos fien. Et confírmatur , quíafi vnaiuf t i , 
aIiquamutatione,ciimpereamhomoexpeccatorc fícatioduoseffeausgratíxincluderetjbisetiamrie1'C^m4--
fíat non peccator, ergo vel efteadem mucatio cum ret in iuftifícatíone applícatio meritorum Chríft i"tur txdu-
illa, qua homo fít iuí tus, óc hoc eft, quod intenditur, femel ad remifsionem peccati, óc í terum ad infufío'PllctaPplt' 
r e í eft alía,*Sc hoc eft contra Concihum. Et confirma- nem iuftitiíe, quia vtraqjfit ex merí tis Chrifti Co catlonem-
tur,quiacap.7.dicit ,homin5mpcrvoluntariamfu- fequensautem non confonat eídem Concilio T r ' r í t o r u m 
fcep t ionemgra t ix j&donorumcxjn iuf tof ien iuf tú , dentino cap.y.dicenti. Quanquam nemo pofíit efie iu cbrÍP* ' 
óc exinimicoamicnm, ergo fentit, hominem per i - ftus ,n i f i cu i menta paflionisDommi no í ln lefu Chrifti a i 
pfamraetgrat ixinformationé,(Scfnfceptionemim- plicantur > id tamen in hac tmpijiujtificationefieri Jume'-
mediate, ócindiuiíibiliter, v t ficdicá,obtinerequic- «"^-^ *^ít;/,«« m ^ i t » attivitii** r ^ n » ™ ^uJí:**, 
quidneceflariumeftjVtlitiullus iimpliciter, & a m i -
cus Dei, v t autem homo íit iuítus, óc amicus neceífa-
r ium eft, v t culpa careat, ergo per ipfam infufionem 
gratis immediate, acformaliter fit tamconiecutio 
iuftitiaz, quam expulfio peccati. 
^ Secundo reddi poteft ratio á priori ex declaratio-
i . a py¿0^nefuprafa¿ta,qiiiapeccatum3(S:gratiaopponuntur 
probatur tanquam pr iua t io ,^ habitus, fed carentia priuatio-
nis non eft in re effettus aliquo modo diftinótus ab 
6. 
j - i j j j - - j — ' -
tufdem pajftonü érito per Spintum[anctum chantas Dei 
diffmditur in cordibus eorum, qui iuftificantur, atque ipfis 
in\uret. 
Nihilominus dico p r imo , remifsionem peccati 
eífcali quid in re ipfa diítindhim á iuftifícationiseffe-7ÍjJímí>.i. 
¿tu pofitiue tantum confiderato, non eo modo, quo communis. 
inter res, aut inter rem, & modumpofitiuumeius 
poteft in re diñin¿tio inueniri, fed eo modo, quo i n -
ter formam pofít iuam,& priuationem poteft eífe d i -
ftin¿tio,vel quo res phyfica poteft á morali modo d i -ms non cíl i v t u v , « . . i ^ ^ . v ^ .x. — - 3 • — 1 r / r u i u u u u i -
efíe pofitiuo per habi tum, feu per formam collato, ftingui. Hxcaífertio quoad fubftantiameiuSíqusein 
creo neoue in pr¿efenti carere pcccato,& eífe iuftum, priori eius partepofita eft, videtur fatiscommunis: crgo neque m p i í c i t i m k.ui vi v ^wX»^>.vr,w ^ — ^ - — r — - — j "•njcommums: 
feugratumpoírunteíreduoeffe¿tus in reipfadiftin- illamdocetcxprefseScot.in 4.d.i6.q.2. Gabriel.dift. 
¿ti. Minorcumtotoargumentodeclaraturexemplo 14.q. j .Ocham.in 4 .q . 3.eamqueprobabilemcenfet 
^ ^ ^ l u c i s . & t e n e b r a r u m ^ a m licet ratione pofsint dif t in- Richard.in 4 .d . i7 . art.4.quaeft.4. óc omnes,qui cen-
exemplo 
lucís. 
guieífelucidum^dc carere tenebris, nontameninre fentilladuo efle in re ipfa feparabilia, faltem de po-
fecundum aliquam veram diñin¿t ionem. Et ratio tentiaabfoluta, ita vt remifsio peccati fine pofitiuo 
eft, quia priuatio formaliter non expellitur, nifi per effe¿tu alicuius formae fieri pofsit, profe¿to apert 
habitumoppontum. Vndenihilaliudeftcarerepri-
uatione, quam habere habitum. Propterea enim 
veré dicitur communiter, duasnegationesaf^rma-
re. Sicut é contrario in t roduí t io tenebrarum non 
l e 
fupponunt, i l laduoin re eífe d i f t inda, quia qux i n 
re non diftinguuntur, quomodo poífunt in re ipfa Ruar.art. 
feparari? Deindeau¿toresmoderni feribentescon- 8.§.AÍ4M¿-
trahaereticos fepcdiftinguunt duaspartcsinefFe¿tu/í/í«w?füf. 
adsequa-
C a p . X I . V t r u m i u f i i f i c a t i o i & r c m i f s í o p e c c a t i i d e m o m n i n O j & c T 
adaequato noílrje iuílificationis, n imirum remiisio-
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. . . „ "em peccad, Se politiuam a m m x renouationem per 
j infulioncmiuftitiae,&inhocreprehendunt hxreci-
f letón, tn COS} quodtotam iuftihcationcmponunt in íoia re-
frologo. 1. miísionepeccati. Pra;terea videcurliajcexpreflafen-
zr • ^ centia Diui Thomae, prima recundae, qua:ftion. 113. 
lupficat . articulo p r imo , vbidi í i ingui t duplicera lulli t ícano-
ncm, vnampcrniodum hmplicis generationis, vel 
mucationis, quie eit ex priuatione ad formam, íicuc 
fi i i t inAdam,<S:aliam3quaEcílpermodum motus á 
contrario m contrarium, óc taíem dicic elle luftifica-
tionempeccatoris. Vnde í en t i t , in p i i o n eiTe tan-
tum vnam limplicem mutacionem ad talem for-
mam, in poíteriori vero effc tranfmutationem, óc 
q u a í i m o t u m corapoíi tum exdupiicipartiali muta-
tioneifcil icetjacquií i t ionciuit i t ias^exciuhonepec-
cati , tanquamcontrarii . Quodexprefsiusdeclara-
uitar t ic . 6.adz. vbiproponitargumentum á n o b i s 
in contrarium f a í t u m , óc i l iud íb lu i t , v tpol leavi -
debimus. 
7. Latius veré, &;rem in terminis difputans quaeñio-
D.Thorn. nezS.deVerit .articuloprimo,incorpore,ait , l i i u -
fx/w||tj^¿-ftificatiofumatiir, ve e í tqu idam motus á contrario 
nwne hanc in có t r a r ium, íicidem in re efle cum remifsione pec-
profitetur. catorum, folumquerat ionedi í fer rc ,quatenusluí t i -
fícatio dicit i l lum motum cum habitudine ad termi-
num ad quem, remifsio autem peccati dicit eundem 
motum cum habitudinead terminum á quo. Siau-
Innocentius etiam I I I . i n c . M 4 / m i , de Baptifmo, 9» 
referens antiquam opimoncm , quod paruulis per Canónico 
bap t i ímumremi t t i tu rpecca tum originale,.non ca-^^ probd-
men infundicur gratia, fupponit dií l inft ionehiintcr t t i r ' 
rCmifsionem peccati,<Sc infu{ioncmgratia:,quani i l l i ^ap.Maio-
Theologietiam fupponebant, Óc non reprobat, fcdm« 
probabiíé ducit. EtConc.Vienen.in Ciement.vnic. 
de Sum.Trini t . licet probabilius duxe r i t i í imu l in - Ckment, 
fundi i u í h t i a m , óc remitt i peccata etiam paruulis, Vnic. 
nofundatur in identitate, veí iníeparabilitate vnius 
effeítus ab alio, quantum eft ex parte diftindlionis 
eorum inter fe, fed in eficacia raeritorurn Chr i l t i , 
Nos autem (inquic) generalem cffuactaín monis Cbrifti 
( quaper baptifmaapphcatur panterómnibus baptUatis) 0-
pinionem¡quizdicnytamparuulis¿quam aául tü ihjorruan-
temgrat tamy&vir tu tes>&ut . duximuseligendam E l ad 
hunc modum loqui foient Patres de lus etfe¿libusj 
tanquam de beneiiciis aliquo modo diít inélis, vt v i -
dere licec in his, quos fupra allggauimus, & in mate-
ria de Baptifmo. Et notan poteít locusChryfoí tomi 
H o m i l . 20. in Genef. Contrittonemvult cordis, compun~ 
clionem mentís: & non folum largitur vulnermn curam, (y a 
peccatü mundos oHendtt, fcd&eum> qunnnumens peccato-
rumjarcmisgrauabatur.tuflumfecit, O mifericordk magni-
tudmem^o bonitatuexcellentíaín ? Qmpeccauit3quandocon~ 
fiteturpeccata - í?veniampetityaccipttpoíthacfecuntatenii 
repenteque iuftut, apparet. Ac demque iuuat fententia 
Pauliad Llüm.4. Tradititseslpropterdeliétanoslra>&re-
tem ( inqui t ) iuf t i j i ca t iofumaturperv iammutaúonü .fie fu r rex i tp rop te rmf t i juamnemnoi i ram,ócc .6 . Qmcunque 
aliam mutationemfigmjicat lujlíjicamjcilicet jiujUtia ge-
nerat ioncm,&aliam peccatorum wniffto ^'alicet remtjjlo-
nem culpa Sicaumn mfitficauo, &remijfiopeccatorum non 
eruntidemyritfipercencomitannam. Etinarnc.S.expro-
feflb probat 5 illas mutationes efle in re diítindtas, óc 
non tantum ratione. Ac proinde comparan, non 
tantum ficut tranfitum á priuatione ad habi tum, 
fedficuttranfmutationem ex vnocócrar io ina l iud, 
v t exa lbo inn ig rum, in quafine dubiointercedunt 
duaemutat ionesinredi í l inétas , v t ibidem d i c i t , 
eodem tenorc ait efleduasmutationes in tranli tu á 
peccato ad iuftitiam. 
t . Praetereafententiambanc velfupponit , vel certc 
Tridenüna docetConciliuniTri^ient. nam femper loquitur de 
bapn^atifumus m Clmjto lefu, m morte tpfius baptiz,aúfu~ 
niusy&c. vb? remiísiouempeccati aicrepraefentatam 
efle in morte Chr i f t i , grat iae vero 1 ni ufioncra in eius 
refurreótione, v t fupra cum AuguJftino, &ali isPa-
tribusdeclaratum eit, Inquibus ómnibusa l iquad i -
ítinftio inter illa d ú o velfupponitur, velindicatur. 
Tándem poiTumus argumentan ratione. Prima 
fit, quam indicauit D . Thomas fupra, quiaiuítirica-
t io impi i non eit i impiexmutatio á carentia fo rmaE^ÍZ0 ^ 
ad pplí t ionem eius, íed eit tanquam motus á con-Thom, 
t ra r ío in contrarium , fed m motu á contrario i n 
eontrarium hunt duas niutat:ones par t ía les , vna 
coníiitens in excluiione vnius forma;, alia i n indu-
ñ i o n e alterius, ergo ea:deminterueniunt iniullifí-
Synodust- r emi fs ionepecca to rum,v tdemuta t ione ,ve iehe¿ tu c¿.rioneimpii. E tdec la ra tu r r a t io inc ip i endoácon-
Afiftftnrat fn i nía rliíVinftn .ib illa Doiltiua renouatione . Ollá tfarih fíittu K[ .1 m nnanrlr» iid^nc n^rraf. r»»^ /< _^ demdocet. i reipfadiftinfto a i p li i a c, qu
cófert iu íti t ia,quod patet primo in verbis illis-fefí. ó. 
cap. 7. Hanc dijpofitionem iufiificaúo tpfa confeqtátur, q t u 
non esi folapeccatorum remijfto, fed & renouattOy & c . Hic 
cnimmodus loquendi aiiquam diitin¿tioncm inter 
illa dúo indicat,naminpura muta t ioneá priuatione 
ad formam oppofitamnemo ita loqui tur , per iüumi-
mtionem non folum expe¡lunturtenebrd¡, fed etiam lumen ef-
faitur) quando vero mutationes funt diuerfae, re¿tc 
d i c c t u r , ^ calefaélionemnonfolu?njit calor,fedetiainex-
pelíiturfrigus. Accedit quod paulo infenus dicit Con-
cihum. Vnde m ipfaiuftijicatione cum remifftonepeccato-
rum h&comniafimulinfufaaccipkhomoy vbi particuia illa 
coniun¿tiua}c«?Wjdiitinétioncmindicat ínter ea,qua2 
coniungit,rcmifsionem vtique peccatorum,& infu-
lionemiuftitia:. Et fimilia repetit in canon, u . Et 
cundemloquendi modumimitataeft Synodus Mo-
guntina v l t . c .7 . dicens,iuftificarihomines, cí/mper 
Chrifti meritum peccatorum fuorum remijfwne impetrata 
renouantur SpirituDeipcr Chrijtumfecundumintenoreín 
homtnemy&c. Etinfra,poitquam deferipiitmodum, 
quo hommes, vel per baptifmum, vel per poeniten-
ñamiuf t ihca t ionemobtment , add i t . Qu&(nimirum 
t ra r io í l a tu . Nam qu do mituspeccat, óc pecca-
tum expellit gratiam, necefle eit , v t praster efteétio-
hem peccati, uue v t e í t a b h o m i n e , liue vt eit á con-
curfuDeiquoadmaterialeeius, intercedat expatte 
Dei ad deítru¿lionem gratiae fuípeníio illius influ-
xus, quogratiam coníeruabat , íS:hacrat ioncdi í t in-
¿ta eit mutatio partialis, qua homo ex non peccatore 
fitpeccator, ab illa per quam exiultoht non íuíí usí 
E t i b i clarecerniturproportio admutationemphy-
íícamá contrario in eontrarium, quam D.Thomas 
pofuit. Nam cum lignü v.g.caleht,vt excludatur f r i -
giditas necefie eít,v t prseter cocurfum,quéDcus prae-
betad efhciendücalorem,fufpendatc6curfum, quo 
conferuabat frigiditatem, alias non potuiíTet exclu-
d i . Et ideo ibi("une dux mutationespartialespriua-
t iua, Ócpolltiua, fimiíefqueinueniuntur in tranfitu 
ab ña tu uiñitisE ad i tatum peccati,crgo fimiles etiam 
interueniunt in contrario rranficu ab í ía tüiniuí t i -
tiaz ad itatum gratiae. Probatur hxc vl t ima confe-
quentia,tum qu i aoppo íuo rumcadcm eftratio,tuni 
etiam quia non minus repugnat peccatum gra t i s , 
quam gratiapeccato. 
Refponderi poteít , non efiTe fimiíem rationem, eíl f i . 
i u i t i t í c a t i o ) cum peccatorum refntjftone etiam fanciifica- en im duplexdifcrimen, vníi eft, quod muta t io , quaj Buafioád' 
t ionemy&interni hommisrenouationem conferí: quatenm 
per meritumpaflionis Chrtjh, quod iam credenti communica -
t u r , cum venia peccatorum homo etiam Dei grat iam, & per 
Spiritum fanctum vna cum fide fimul chantatem tn corde 
di jfufam,acf¡>emaccipi t .QuosomneseñcéiuS)tanc[uam 
d i i t i n ¿ t o s p o n i t , h c e t i n t e g r a i u í t i f i c a t i o ex ó m n i b u s 
coalcfcac. 
in homine, quando peccat, anteeedit ordine natmxUerfariorUé 
cxclulionem gratis , eft mutatio aétualis, commie-
tendo aftuale peccatñ, poít illam veroindudlio ma-
cula, feu habitualisculpac non eíl mutatio dií t iníta 
ab excluiione gratiae, Óc in hoc tantú debet fieri com-
paratio, quia per remifsioncm peccati non tol l i tur 
aftualepecc^tumjfgd h a b i t ú a l e . N a m a.nteremifsio-
nem ne-
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nemneceffceftfupponcre j hominem ceíTaíTc pecca-
r c , imo & aliquammutationem aftualem in fuá vo-
luntatéfeciífe, quse diílinfta eft á renouatione inter-
na per iuftitiam,imo óc á propria remifsione peccati3 
v t infra dicam. Igitur argumentum non fit cum de-
ad expellcndum i d , quod eft proprie, &foímaI i ter 
peccatum3neccfl'e eft intelligere ib i fíeri aliam partia-
lem mutationem, qux coniiftat in cxpulhone, de re-
niifsionepeccati .Vnde,quiaiIJaformajrtí iCjeftmo-
ralis jideo ex hacparteetiamiliaeft mutat iomora-
bitaproportionejimofihxcferueturjpoteftincon- lisjacfubindeetiáexparteDcineceíTariuseft aliquis 
trahumretorqueri. Aliuddifcrimeneftjquodgratia 
pendet á Deo in fieri, Óc conferuari, óc ideo, v t homo 
jilapriuetur juecefíe eft, vtDeusfufpendatconcur-
f u m , quogratiamconferuat, & inderefultet inho-
xnine fpecialis mutatio priuatiua. A t vero peccatum 
Iicut non ht á Deo, ita ñeque ab illo pendet in confer-
uar i , óc ideo ex eocapite noneílneceífaria fpecialis 
mutat io . Etineoetiam pcccatexemplumdetranfi-
t u á calore ad frigus, quia calor eft poliriua forma 
pendensin conferuari á Deo. 
Refpondeo ad priorem partem in homine tranf-
eunteabftatuiuftitiaeadltatumpeccati no eflecon-
lidcrandumfolumaftualepeccatum, ñeque ab i l lo 
f natío ad t. eífe argumentum fumendum, quia re vera no eft fo-
i l l i m parte, l i d u m , vt obieClio reéte oftendit, fed coníiderandus 
eft ftatus, qui ex v i talis a¿tus in homine mutatur, 
quiaexnon peccatorehtpeccator,nonfolum aótua-
liter,fedetiam permanenter,licet a¿tus ceífet. Hanc 
enim mutationem inducit peccatum v i fuá, etiamfi 
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moralis irifluxus,efhciens i l lam mutationem, vel ex-
pullionem, óc hunc influxum fignificamus verbo re-
mittendi peccata,feu per remifsionem peccati a¿liue 
fumptam, á qua prouenit h x c mutat io , quam voca-
musremifsionempafsiuampeccatorum/vtfupradi-
ftinximus. 
Tert ioargumentorinhunemodum, quiaiuñif í -
catio dúplex eft, vt fupra diftinximus cum D. Thom. 
i.2.a.m.art.i.&ahislocis,vna eft,quaccóferturper ^' 
fonse carenti omm culpa,vt fuit in Angclis,vel Adam 
in ftatu innocentiae:alia eft per tranfítum á ftatu pec-
catiad ftatum iult i t ix.Tunc lic.In pr ior i iuftificatio- m~ 
ne merepoíit iuaeft vna iimplexmutatio fola, in qua-l Jlcatwn,s 
indud io gra t i s , tScexpulliocarcmix eius inre non&enus' 
funtduo, fed tantumratione: fcdmaltera iuftifíca-
t ione impi i inueni turhoc to tum, iScaliquidvltrain 
re ipfa additur, ergo necefle eft, hoc, quod additur, 
elfealiquidinredift inétu á pr ior i l impl ic imutat io-
ne, cum illapofsit fine hocinueniri. I l lud autem ad-
nul la ib ic í re tgra t iaperpeccatumexcludenda ,ve l l i - d i tum non eft, niíi aliapartialis mutat io , quxeft ex-
cetprxfcindamusáfufpenlionephyliciinfíuxuSjquo pulíio peccati, ergo illa eft aliquo modo diftinóta in 
Deusgratiamconferuat,& ita inducit mutationem rea poíitiua renouatione, quam confertiuftitia. £ t Confimd* 
ordine naturf priorem phylica mutationc,feu amif- conhrmatur, quia ex parte Dei maior intercedit m i - t¡0t 
fionegratiae, vnde ceílat obief t iopr ior , óc optime fericordia in hac polteriori iuftitícatione, quam in 
proceditratio. Ad altera partem refpondemus,non prior i (luxta i l lud Aug.traft.7 2. in loan .ver íüs f íne) 
Ind!cet,quipoteíl> vtrÜmamsfít.iujhsAngeloscreare, quam 
tmpios luftijicare: certeft£qualtsettvtrunque potentu , hoc 
maioriseftmtfemordu. Huicautem maion mifericor-
dise necefle eft, vtinrealiquodmaiusbeneficiumre-
fpondeat, quod per iuftificationé impioconferatur, 
óc alteri tulto non t r ibuatur ,& confequencer fit in re 
Rejponj toad^ l inii l i tudinem cum azqualitate fumendam, fed 
z.partem. c u m p r o p ^ i o n ^ quia non oporte texemplumeífe 
fimile in ó m n i b u s , fed in eo,ad quod adducitur. Et 
ita D. Thom.fupra vfus eftexemplo d e m o t u á c o n -
trario incont ranum, folü vtexplicaretiuitihcatio-
nem non eífe omninolimplicem mutationem á p r i -
uatione ad habitú,fed eífe aliquo modo á forma con- diftinftum beneficium ab il lo beneficio, quodfit i u -
traria: óc quoad hoc veré tenet umilitudo.Nam ficut fto,qui nunquampeccauic. 
vna forma contraria eft aliquid diftitiftíí abaliaop 
po lka , óc ideo ahud eftpnuari vna forma j & a l i u d 
contrarium induci , ita inprxfcnt i peccatumetiam 
habi túale aliquo modo diftmftumeit ágratia,&:ali-
ter 1II1 opponi tur ,^uammerapnuat io , óc ideoex-
clufio peccati,&induftio gratiae etiam fun t partíales 
mutationes á i ñ m ñ x . Necp quoad hoc obftat, quod 
Poífumus autem hoc diferimen explicare vel ex 
parte hominis recipientis, vel ex parte Dci conferen- 1 
tis. Pr ior i modo diíferunt, quia in pr ior i iuftihca- ExpbMMr 
tione vna fimplex mutatio phyfica, (Se poíitiua fit in^ j fe r£mta 
homine, quaedicipoteft fimplex beneficium: in fe- duplícü f u -
cundo autem modo iuftificationis dúplex m u t a t i o Í U ' 
partialis in homine fit, & dúplex beneficium recipit, 
fitficationU, culpa habitualis non pendeat m conferuari á Deo, vel vnumquaficompoiitum experfeélionciuftitise, exparteho-
• • 1 _ 1 -i _^_iT U.r/^^..^-. o _ 1 _ 1 -^;_„ ... • /r_ • r. wiititÉ vtiquepofitiuc, quia culpa non habet elfcphyíicum, 
fatis enim eft,quod in exclufionependeat á volunta-
te Dei, fine qua expelli no poteft, óc quod expulfio illa 
fitformaliter inre ipfa abinfulionegratix diftiníta. 
1^. Vnde ad hoc declarandum addimus fecundam 
Altera ra- rationem, qua: in hac materia videturcífc á pr ior i , 
tloneapr'to- quia peccatum, etiam quoad habitualem maculam, 
r i confir- quae tranfaéto a¿tu manet,n6 eft mera priuatio phy-
matur. ficagratÍ3E,fedincluditaliquammoralem deordina-
tionem, quae formaliter conftituit rationem peccati. 
Ergo fola,& prsecifaphyfica infufio gratiae no eft for-
malisexclufiopeccati quoadto tumid , quod eft de 
ratione peccati. Antecedensprobatur, quiapoífet 
Deuspriuare iuftumqualitate gratiasnullointerue-
nientepeccato,quia libere illam conferuat,ergo p r i -
uatio gratiae eft feparabilis á propria rationepeccati, 
eftergo inre ipfa a l iquadif t inñio interhaec. Item é 
Contrario poííet eífe peccatum inducensculpam ha-
bitualem, & non priuans gratia, vt in homine in pu-
ris naturalibus,vel de faéto in peccatorc carentegra-
tia jquandoiterum peccat vel etiam depotentiaab- 1 
folutainnominehabcntequalitatem gratiae, quam 
Deus vellet in illo conferuare etiamfi ipfe peccaret, 
quod non repugnare infra oftendemus,crgo í ignum 
eft peccatum, vt tale eft>non confiñere in mera phy-
í icapriuat ionegrat iae.Vndefaci lcprobaturpriorco-
fequentia, quia ex v i phyficx infufionisgratiae no ex-
peüiturformalitcr;nií i priuatio phyíic3^ratiac3ergo 
¿ t ab la t ionepecca t i , v t runqueen im neceífariumeft mmu' 
in tali homine, v t fit purus fanftus, óc ex vtroque fuo 
modo conflaturintegra, Óc perfecta iuftitia. Ac de-
nique vtrunque fuo modo eftintrinfecum homin i , 
óc in ipfo receptum. Quod in poíit iua renouatio-
neía t is notum eft exdift is , in ablatione autem pec-
cati patet, quia macula peccati in ipfo homine eft: 
fuo modo inhaerens, vnde Concil. Trident. feíf. ^. 
cap. j . d i x i t , peccatum originisineífe vnicuiqueho-
m i n i proprium : ad eundem ergo modum deftru-
¿l io , ócablatio culpaeinhaerentis homini eft benefi-
cium illiintrinfecum,(Scinh2erens, quia exduditma-
luminillopraeexiftens, dcideohaecpofterior dicitur 
eífe maior Dei mifericordia, quiaconferendo ídem 
pof i t i uumbonum,ám3Íor imi fe r i a hominem libe-
rat. 
Ex parte vero Dei dcclaratur diferimen d i f tum, 
quiainprioriiuftificationc folü intelligimus inDeo 
voluntatemeonferendi gratiam informantem h o - ^ x P a r í g 
minem, in pofteriori autem iuftificationc intercedit ^ etianí 
illa voIuntas,&altera ratione diftinéta,nimirum re- w w d i t u r . 
mittendi homini culpam,& debitum íeternaepoenae: 
quarum prior eft aí l iua gratiae infufio, pofterior ve-
ro dici poteft aí l iuarcmifsio peccati, óc rationchu-
iuspofterioris voluntatis dicitur eífe illa maior m i -
fericordia,quam Deushabere, nó poteft erga h o m i -
nem,qui non peccauir,quia obicélum illius volunta-
tis in tali homine no inuenitur. Vndeexdiftinftionc 
rat io-
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Vationis, quae iritier illas voluntatcsintelligitur, col-
l igipotcftdiuerf i tasinobieét is , feu eífeétibus earú , 
feu in mutatjonibus partialibiiSiqux in tali modo i u -
ftificationis interueniunt. Et é contrario íicut ex illa 
duplici mutatione coalefcit vnus motus iuftifícatio-
nisjita ek illa duplici volúntate rationc diftinfta mo-
do noftro concipiraus vnum adsequatum diuinae 
vo lun ta t i sa¿ tum,quo in tcnd i tpecca to r i infundere 
iuftitiamjper quam cfhcaciter ab illo expellatur pec-
catum, v t iam explicabimus. 
Dico fecundo. Infufio iuf t i t ix infallibiliterjac nc-
cefíario habet coniunftam remifsionem peccati, óc 
^ y4í¿0W£itaiuftificatiodiciturcíreremifsio peccati, vcl quia 
iujltficatío i^am indud i t , vel quia ad iliam cofequitur, ficut ge-
dicatur yg-nerati0 vniusdiciturcorruptio altenus. Priorpars 
mijfto pee- intell 'gitur delege,& fecundum ftatutam á Deo pro-
i a t i . uidentiam: quomodo verolithaeclexintelligendaj 
óc quanta fit haec neccfsitas,poftea vidcbimus.Sic er-
go illa pars certifsima eft}&de tidcjloquendojVt dixi , 
^ '* bantomniaillaScripturaetcftimonia, quibus i n fu -
"er f 3 penoribusj&iTihaerentemiuñitiamjcS: veramremif-
quoa pno- goneni| peccatorum probauimus. Nam illa omnia,lí 
npar tem. attentep0n<jerenturjfemperiiiaciU0C5iungUnt3t.an_ 
quam intrinfece connexa, ita v t vnum fine alio non 
conferatur. Hincait Paulusad Rom. 8. Nihildamna-
t ionües i iü^u i fun tmChr i f to I E S V } quia í i fun tChr i -
ftoperfidem v i u a m v m t i , ctiamfunt á peccato^ óc 
damnationeliberi ^ & c. 6. Quimoriuntur peccato, 
dicujnurrcfurgercadvitamgratix. E t adT i t . j . q u i 
lauantur á peccato p e r b a p t i í m u m , etiamrenouari 
dicuntur. Et f ími luerEzcch. iS . V i t a v i m t t & n o n m o -
rietur. O-mnium iniquitatum e m non recordabor, in íuftiúa, 
quamoperatuseíi , viuet. Idem cap.33- óc apud Ifai. óc a-
Iios,quos fupra retuli. Et ideo Dauid Pfal. 5 o.illa d ú o 
fimul petit. Auertefac'temtuam apeccatümeis & c . & 
(ormundumcreammeDeus, & c . 
Secundo hoc docct Conci l iumTridcnt in . fefl'. 6. 
can.u. dum definit, hominesnoniuftificarifolare-
mifsionepeccatorumjfupponitenimjquoticsconfe-
quuntur remifsioncm peccatorumjiuftificari, docet 
etiamnunquamtalcm remifsionem fieri folam fine 
infufionciuftitias. Hocetiamprobantomnia,quae 
prior fententia in eodem Concilio ponderabatjVt ad 
illarefpondcndomagis declarabitur. Idem etiacon-
fírmant quae nosadduximus. Ná in illis locis exprefle 
docet Concilium peccatores fimul femper accipere 
remifsionem peccatorum cuminfufíonc donorum. 
Nunquamergo recipit vnum fine al io, ergo femper, 
ac neccíTario funt illa düo coniunfta. Ex quibus con-
cluditur ratio aíTertionis, quia nemo eft veréiuíhis , 
óc fan¿tus,nifi careat culpa mortal i j& é conuerfo ne-
m m i remitti tur culpa mortalisjin qua iacebat3nifi in 
gratiam Dei redeat,fcd per iuftifícationemfit homo 
Coduditur veréiuftusj(S: fanñus : ergo cumilla eft coniunftare-
infufionem mifsiopeccatimortalisj&é conuerfo. Deniqucino-
iuf t i tune ' mni motu inter contraria rcceíTus á termino á quo 
cejfario ha- femper eft coniunftuscum acceíTu ad terminum ad 
bere comn- quem, fed in iuftifícatione peccatum, íSc iuftitia funt 
¿iam re- termini oppofiti, óc per remifsionem peccati recedi-
tur ab vno termino, per renouationem autemac-
ceditur ad alium > ergo hazc dúo femper funt con-
iun¿ta. 
Quaeri autem poteft circa hanc aflertionem, quid-
TmbiÜ dr -namfi t praecipuummaximeque intentum iniuf t i f i -
ca hanc af- cationepeccatorisjanremifsiopcccatijvelrenouatio 
fertionem. interior? Namquodremifsioprincipaliorfi t ,vide-
tur fumi ex Auguftin.lib.19.deCiuit.cap.z7. dicentc. 
Hoíi ra iuftma, licet vera fupropter ven bomjinem, ad quem 
refertur,tanta eft in hac vi ta , vtpottm remiflionepeccatorwn 
coHftettfuamperfeftionevmutum. Et conhrmatur, quia 
i d , quodfuitpraecipueintentum ingeneraliredem-
ptione Chr i f t i , eft etiam cum propor tione prazeipue 
intentum in iuftifícatione i fnpi i , cuiapplicatur rc-
demptioj fed Chrifti redemptio principaliter ordi-
18. 
Robur. 
Trident. 
Vis rat'to 
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nata eft ad l ibc ra t ioncmá peccato, iuxtai l lud loan, 
primo. Ecce agnus D e i , ecce qui toüit peccatum mundi. 
Eti l ludpnmgloan. ter t io . ScitüyquiatUeapparuit , v t 
peccata m i t r a toüeret, Et infra. I n hoc apparuit Ttlius 
Det, v t dijjoluat opera diaboli, ergo in eundem finem 
phncipahter tendit iuftifícatio. Quod inde etiam 
confímiar ipotef t ,quiaipfametgrat ia infundi tur ,vt 
per eam expellatur peccatum,ergo ipfa expulfio pec-
cati eft primo, acpnncipaliter intenta. 
Nihilominus dicendum eft ex D. Thoma difta q. j o . 
113. artic. 1^  infufionem iuftitiae eíTc principalius in- Refolut'w 
tentam, fiad remifsionem peccati prascife compare- dubij ex D4 
tur. Nam reveravtraqueilla pars eft per fe, acpri- rhom. 
mario intenta , tanquam limpliciter neceflaria ad 
veram i óc abfolutam iuftificationcm , Se fanfti-
tatem. Vnde l i comparetur integra iuftifícatio ad 
fingulaspartes,quibusconftatnoftroloquendi mo-
do , principalior eft, magi íqueintentaabfoluta i u -
ftifícatio, quam quaslibet partialis mutatio in illa i n -
clufa, tum quia eft maius bonum, cum quamlibet 
partem,& aliquid vltra fingidas inc!udat,tum etiam 
quia totum femper eft principalius intentum, quam 
vna , vel alia pars. At vero praecife comparando 
partes inter fe, dicoprincipalioremeffe infufionem 
iuftitia:, quia in omni motu ex mutationibuspar-
tialibus compofí topot ior , magifque intenta eft ten-
dentiaad terminum ad quem, quam receíTus á ter-
mino áquo ,h i c autem renouatioper infufionem i u -
ftitise eftterminus, ad quem tendit iuftifícatio, re-
mifsioautem peccati eft quafi receíTus á termino, á 
quo : ergo. I tem quia m á x i m u m Dei beneficium 
inter creataeft filiatiodiuinaadoptiua per fingula-
rem participationem diuinae naturasjfed infufio gra-
t i s eft huiufmodi participatio: ergo illa magis eíl 
intenta in iuftificatione,quam remifsio,qua: eft quid 
confequensadillam. Denique remifsio peccati eft: 
fecundarius effeétus formalis iuftitiae, renouatio au-
tem animae eft primarius , v t in fequentibus dice-
mus: ergo hic eft praecipuns, magifque intentus. 
Ad Auguftinum ergo refpondeo, i l lum non loqui ¿f. 
in co loco deprima iuftifícatione comparando infu- Auguftifii 
fionem iuft i t ix cum remifsione peccati, quaz per i l - exporntuf* 
lam fit, fed loqui de iuftitia noftra pro ftatu huius 
vitae, óc de illa dicere> magis conftare remifsione pec-
catorum,quam perfe(ftionevirtutis,quiaquoaddu-
rationem, óc conferuationem raro eft conftans,per-
ficiendo, & exequendo v i r tu tem, quoniam homo 
f2Bpecadit,&iterumrefurgit, tScideodieitur magis 
conftareremiísionepeccatorum, quam perfeftione 
vir tut is ,Etquamuismuit i i l lam conferuent,non ta-
men puram , íed multis venialibus peccatis admi-
xtam, (S: ideo quoad haneperfeftioncm puritatis,v óc 
faneftimoniae magis conftat , & acquiritur eius perfe-
ñ i o , remifsione talium peccatorum , quam perfe-
¿tionc virtutis. Quantumuis enim alias ftudiofe 
homo operctur, femper eft imperfeta iuftitia, óc re-
mifsione, vel purgatione indigens. Ad fecundum SecundiJa¿ 
refpondetur, Chriftum quidem mortuum efleprin- lutio» 
cipaliter propter remifsionem noftrorum peccato-
rum obtinendam, principalius vero venifí? 3 y t nos 
filios Dei faceret,iuxta i l lud loan. 1. Dedh eiipote-
jiatemfilios Dei fien, «Se i l lud adEphefi. Sicutelegttnos 
inipfoantemundtconftttutionem^tejfemusfanéti, & im~ 
ntaculatiinconjpeétueiusincharitate> óc i l l ud , Qui pmde-
ftinauttnosinadoptwnemfilíorum-per I E S V M Chriftumi 
&aliafimilia,quaepaísimleguntur. Vndeinoperi-
bus Chrifti diftingui poteft ratio fatisfaétionis , óc 
meri t i ,&quatenusfat isfa¿tor iaerant , principaliter 
ad remifsionem noftrorum peccatorum ordinaban* 
tur , quatenus vero meritoria erant, propter v i t am 
gratis, óc glorias nobis obtinendam prazeipue offere* 
bantur. Et hic fuit fínis primarius aduentusChri- ' 
fti refpeftu n o f t r i , remifsio autem peccati fuit íe-
cundarius , óc tanquam remotio impedimenti 3 
iuxta i l lud, Uortuus eíi propter deli fia noífra, & refurrexit 
propter 
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propter iuftificationemnoíiram. Vndead vlt irnamcon-
firmationemdiccndumeít. gtatiam3&remirsionem 
peccatorum quodammodo eíle l ib i inuicem caufas 
fecundum rationis ordinem : nam ablatio peccati 
confíderari poceñ? v t difpohtio ad gratiam, óc vt ef-
feétuseiusingenerecauf^fornialis . E tpr ior i ra t io -
ncconítatjrcmifsionem peccati eíle propter gratiam 
potiusjquam écont ra r io 5 & confequenter gratiam 
effe magis intentam, 6c principaliorem > ficuc forma 
exceditdifpóritiones adi l lamj pofteriori autem ra-
tionc verum eftj gratíaEinfuíionemelTe propter re-
mifsionem peccati 3 v t tamen propter effcáum fe-
cundarium, óc confequenter fe habentem, óc ideo 
non fequitur eíTe principalius intentam. 
Ad fundamentum phncipale contraria fenten-
tise j quod ex Concilio Tridcntino fumebaturj dici-
mus iri priraisjfa tis ofténfum eíTejVerbajqux in Con-
cilio forma!iter3 óc exprelfc habentur, n o ñ r x fauere 
fententiijalia vero, quoe per iilationem inducuntur, 
non multum habsre momenti. Nam ex defcriptione 
iuíiifícationis data á Concilio in capite quarto fo-
lum c o i l i g i t u r ^ q u o d D i n u s T h ü m a s d o c u i t , iuñ in-
cationem efle vnum motum á contrario in contra-
r ium te rminum, acfnbinde eíle'expullionem vnius, 
Óc ¿ntrodu¿tionem alterius: inde vero non fequiturj 
eíTe vnammutationem í implicem: nam talis moms 
foiet eíTe compoíícus ex duabus mutationibus par-
tialibusinterfeitaconncxis, v t vna neceíTario a¡te~ 
ram conféquaturinfeparabil i ter .In capite autem fe-
quentiexplicabimusjinquo illa connexio fundetur^ 
óc ha vnitas ilíius motus ccmpoíi ta cxduplicimu-
tatione íímplici magis dcclarabitur. Vnde ad alia 
verba ind u ¿ira ex cap.y.facile dicuur, ex eo quod ho-
mo per vbluntariam fufceptionem grat is , & dono-
r u m h a t e x i n i u í l o i u í l u S j ócexinimicoamicus 5 fo-
l u m fequi, ilíum eíTe vnum raotum completurn, feu 
vnam mutationem compoluam á contrario in con-
t ra r ium, fícut per fufceptionem caloris inlignofít l i -
gnum ex frigidocalidum, óc tamen non prcpterea 
intercedit ib i vna tantum fímplex mutatiojfed vnus 
motus compofitus j í eu inc ludensduasmuta t iones j 
quarum vna ex alia refultatj vel aliquo alio modo 
cum altera conuexa é ñ . 
Al iud exemplum óp t ima fumitur ex eodem Con-
cilio feíf.j 3. cap. 4 . & canon. 2. vbi tranfubftantiatio-
nera, qux in confecratjone Euchariñix h t , declarat, 
d t d e í i n i t p e r m o d u m vniusíingularis conuerílonis, 
¿ cvn i i i s t r au í i t u sá fub í í an t i amfubñan t i am, quam 
traní l ibí lant ia t ionem appcllatj& tamen certum cft, 
i b i interucnire duas partíales mutaiiones, vna per 
modum poíitionis3íeu produí t ion is Corporis Chr i -
ñ i fubfpeciebus^&aliam per dcíitionem pañis. Imo 
fortaffe in illa conuerlione non eft tam naturalis y óc 
intrinfeca conexio in t e r in t rodu í t i onem vnius ter-
m i n i , & expuiiionem alterius,ficut eft inter duas for-
mas phylice contrarias, dcmhilominusiuxtafubie-
ñ a m materiam fufhcit ilía connexio ad veritatenijA: 
vnitatem conuerfíonis. Multo ergo magis in praefen-
tifufticietj v t l i t vna t ranfmuta t ioápccca to adgra-
tiam^quamuis ex partialibus mutationibus conílet. 
Ex quibusxoncludo incredibüe prorfus cíTcvoluiífe 
Concil iú aliquid contra doót r inampropof i t amdo-
cere. Nam cum illa do&rjna iít D.Thom. óc frequens 
inter SchoIafticos,fi Concilium aliquid ab illa diuer-
fumdocercvolui í fet , clare, óc expreífe id declarare 
debuiífet. Eo vel máxime quod ad errores, quos da-
mnare volcbacjCÓfutandosJiocneceíTariumnoerat: 
nam,vc r etuli,hxrctici huius temporis,& circa infu-
í í o n c m g r a t i s , «Secircaremifsionempeccati errant2 
qüiainíuiionem,vel omnino negani!, vel ponunt i u -
Ítitiatn)quaeinfundirur5eírcitaimperfeftam,vtnecií 
adfat isfaciendumlegiDe^necpadopusreftüj&fíne 
macula faciendüfufhciat: remifsioném autem pec-
cati ita ponuntimperfedam, v t negent eífe veram, 
fícut iamconfutauimus. Concilium ergo vtrunque 
J L i k V i I . D e f a n d i f i c a t i o n e l i o m i n i s . 
damnat, óc in contrario fenfu definit, dari nobis ve-
ram , óí perfedam iuf t i t iam, Óc veram remifsionem 
peccati: quod autem hxc dúo l int omnino idem, 
ñeque ad confutandos errores fpeftabat, ñeque ad 
doétr inam íidei conducebat. 
Adrat ionesá priori fatisrefponfum eft. Negamus 24. 
e m m totá i at ioné peccati coníift ere in phyfica caren- Dilui tur 
tiagraíiíE,&iuftitisjcü pófsit indüci,& fubfiftere ta- ratio. 
lis carentia fine macula culpavvt iam proba tü eft.Illa 
ergopriuatiophyfice tantú fpcétata eft q u a í i m a t e -
rialequidinpeccatohabituali, complctur autem in 
ratione culpx per aliquá aliam rationemjfeu habitu-
dinem moralem, óc fecundú eam rat ioné indiget pe-
c u l i a r i m u t a t i o n e m o r a l i , p e r q u á e x c l u d a t u r . Q u o -
modo auté illa moralitas, eiufcp remifsio,feu deftru-
étio intelligi debeant, dicemus infra trabando qua:-
ftionem, an de potentia abibluta pofsit exiftcrciufti-
tia inhxrensin eo, qui permanet in ftatu peccati: vb i 
e t iamexpl icabimus,anopinioncgansl ioceírepofs i -
bile,neccírario debeat confequenter negare in iuft i f i -
catione impi i illas duas pardales mutationes, quas n 
defendimus. Adpr imü autem inconueniens cocedo Rejponde" 
interuenireiniuí t i í icat ione impi i dúos eífeftusgra- tur ad 
t i squa f ípa r t i a l e s ,vnüpo í i t i uum3&al iumpr iua t i -whw imo-
u u m , feu iexcluluiumpeccati, quosPaulusvocauitvfWf»í. 
mortem peccati,^ rcfurreí l ionem ad vitájex vtrocp 
autem coaiefeit integra iuftitiaj&fanélitaSjá qua ho-
mo habet, v t í i t , óc nominetur limpliciter iuftus, óc 
far. í tus . Ncí^ eft inconueniens, in vna iuftificatione 
includi plurcsgratias quafi par t ía les , cum ipfa iu f t i -
tia integra inquadamcolledioneconfiftat, óc quot 
funt virtutesjex quibus cófurgit, tot l int g r a t i s p o í i -
tiuaspartíales. Quod ergo inconueniens eft, i l l i con-
numeran pecuharera gratiam expellendi peccatum, 
quae ( v t dicemus ) non eft minus connexa cum habi-
tualigratia,qaamfintipf3evirtutesinfufa:.? 
Ñeque hinc fequitur dari plures caufas formales 
iuf t i t ícat :onis ,quiaformaiiscaufanoneft ,ni i ipoí i - -
t iuaforma,pr iua t ioenimformscot rar ixpot iusef t^ "antíír 
efíedus fecundarius eiufdem caufx formalis, v t inPJu™CMf* 
tranli tu á frígido in calidum nonfuntdux caufs for- for!r'^es. 
males, vna conftituens calidum,alia conftituens non " ' f iyeat io-
fr igidum,fed Idem calor vtrunque formaliter con~nu ' 
fert: ita ergo eft inprxfcnti . Quod fiquis de nomine 
contendat, vocandopriuationem frigorisformain Q^^podt 
conftituentem l ignumin non eífe f r ig idum, eodem n o M m . 
modo loqui poteft de carentia peccati, óc tune re-
ípondebitfaci lcConcil ium fuiífe loquucú de forma 
poli t iua,&deil ladixiífeeírevnicam. luxtahuncau-
temloquendi modum confequenter dicendum eft, 
illam priuationem eo modo, quo concipitur vt for-
ma , eífe inhaerentem fubiefto, quia veré homo ipfc 
caretpeccatoperinfulionemiuftitix, fícut lignuca-
ret frigore per calefadionem.Vnde non fequitur ho-
minem carere péceato per fauorem extrinfecum, fed 
per veram peccati deftruéhonem. Quodfifauordi- • 
caturi l lavoluntasDci, qua vultremittere peccatü, 
ille non eft fauor formalis,vt fie dicam,fed effeftiuus: 
illo autem modo etiam pofitiua iuftitia eft exfauore 
extrinfeco,nimirum ex amore gratuito Dei,quo gra-
tiam infudit. Imo fuppoíi tohocamore, , quo iuf t i -
tia infunditur, alterexpellendi culpamnoneft pro-
prie nouiiSjíS: quali extrinfeco fauore additus, fed ex 
na tu ra re i con iun í tus cum altera v o l ú n t a t e , v t cá-
pite fequenti explicabo. 
Ad fecundum inconueniens de imperfeílione iu* 16, 
fíitis, óc fanftitatis gratis negatur fequela, nimirií , Occurritur 
iuftitiam inhxrentcm eífeimperfe¿tam,quian6per- 2. incom-
tinetadperfeftionemformaBjVtpercandemindiui- '/nodo. 
ííbilem mutationem, & informationeexcludat for-
mamcontrariam fínealia m u t a t i o n c p r o p o r t i o n a - D ^ / ^ í f / r 
t ade í l rua ion i f o r m s , adquam poteft eífe neceífa- exempica* 
r iusinf íuxusproport ionatus ex parteDei, nam ca - lo rú . 
for eft forma perfefte conftituens calidum , óc ex-
cludenseífe frigidum, quamuis hxc exclufio non fíat 
fine 
C a p . X n . V t r u m r e m i f s i o m o r t a l i s p c c c a t i í i t e f f c d i u s f o r m a l i s . & c . j o j > 
íinefpccialicorruptionej &rufpenfíonediuinae con- Imoí i remifsiopeccati efletformaliseffeílusgratLr, 
videri poflet fuperfiuum diccre cum venúi peccati 
dari gratiam: nam clarum eft, data forma ^ dar i t j f i . -
¿ tumformalemeius . Secundo argumentor ratione, 
quiagratix foJura opponitur formaJiter prinatio 4 p 
phyficaillius , non enim habet pofic?uam formam ' ' 
contrariam j ergo per gratiam folum excluditur for-
maliteril lapriuatio; at priuat iophyíica gratiaenon 
eft peccatum^vt oftcnfum eftjquia priuatio gratigeft 
féruacioms. Siccrgoinprsefenti vt iuftitiafitpcrfe-
éla 3 fatis eft quod natura fuaexpelLit malumcon-
trarium,quamuis hoc non fíat fine aliquali mutatio-
nequafi confequente , concurrente etiam Deofuo 
mcdo^emittendoj&condonandoculpamjVtinfe-
Satisjit au~ qUenci[)lls explicabimus. Denique ad vl t imam con-
^//67íín:o/?_ ^rmatjonem ¿c ¿Upi¡ci applicatione meritorum 
firmartom chriftirefpondeturinprirais , ficuc eft vnaintegra 
adduftaex ¡nftigcatioj itaeffe vnamintegram, &adaequatam áDeo punientepeccatumi á Dcoautcm noneftpec-
tlupliá ap- appücacionem meritorum Chriftijnon quia fit ad v- catum-.ergo per formam gratiae^faltem ex natura rei3 
plícatwne num indmifibilem efFeftum , fed quia eft advnam non expel l i turformaüterpeccatumjvtpeccatumeíi 
mentorum perfeftanifptrituaIemtranfmutationem. Vndelicet Tertio argumentorjquiapeccatumjcj ímanct tranl- í ' T'r';' 
Chñjjti. ConciliumdicatiapplicarinobismeritaChriftUum a¿loa¿lu}noneftal iquidphyficumjfedn-üralc;gra. w m ^ - ' 
ín fundi turchar i tas jnontamendic i t tune folum,vel tiaautcmeftqualitasphytica : ergo nonfunticaop-
ad i l lum foíum effcftum applicari.Nam etiam appli- pofítajVt vnum formalitcrexcludatpeccatum.-.nam 
cantur, v t nobisdenturinfpirationesj auxilia, & t i - éa.quaeficrepugnant Jdebéceí^eeiufdéordinis:phy-
des5quxiuftifícationempraec€dunt j defit etiam ad íicumautem,<Scmoralcdiucrfosordinesconfti tuüt. 
infufionemaliarum v i r t u t u m j & d o n o r u m , defimi- Quarto quia peccatum non expellitformaliter i n - 4.iF««í/<í-
l i modo fít ad remifsionem peccati quoadculpam, hxrendo gratiam ex natura fuá : ergo ñeque forma menttm* 
vel etiam quoad pcenam.Qnocirca ficut in vna inte- inhxrens gratiae expeilet formaliterpeccatum ex na-
graiuftificationcfuntpIureseíFcftusgratiajjquifunt tura fua^namcontrar iorúeadéeftrat io . Antecedens 
vekui parteseius^taconcedipoflTctjpluriesapplica- patee jqaphyfica carentia gratis non eft de intrinfe-
r imer i tum Chrift i quali partialiter,applicanture- carat ioncpeccat i :nani í i f i t fcrmo depecca toa í tua -
niminprimiSjVtinfundaturí ideSj&deindejVtdetur li^confiftit ratio peccati indefeítu debitas refticudi-
rpcs,<Sciterum5Vtinfundanturgratia,&charitasc6- nisa¿i:ualis: íi verolitfermodehabitualiculpajcon-
iun¿l: im,&fimulcum ipí iSíVtrcmit taturpeccatum, fiftit in relatione quadamrationis3 vel moraíi ad 
totum tamen fít per modum vnius adgquati eífeílus. cufpam praecedentem, & non retraftatam,quod to -
Secmdus Veletiamdicipoteftj iniuftifícationcpeccatorisap- turncírcpotef t f ínephyl icapr iuat ionegrat is . E t i d -
njpondemh plicarifatisfaítionem , & meritumChrifti .fatisfa- eo poflet Deusnonpnuareinhserentc mf t i t i ahomí-
?iwdu5. ¿ t i o n e m , v t r e m i t t a t u r peccatum, meritumjVtgra- nem a£tu peccantem. Et eadem ratione poflet daré 
i . 
Statusqua-
ftionts. 
Opimo j . 
tia infunda tur. Et hoc modo dupiex applicatio fine 
vilo inconuenienti admitt i poteft. 
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t ' í r u m yemijfto m o r t a l ü p e e c a t i j i t t f j e f f m j o r m a l M , 
& conmlural i-s i u j f i t i a t n h & r e n t u . 
DIximusadveram rcmifsioncm peccati necefla-r iume í r e ,v íhomo vere,<& integré iuftifícetur,^: 
idcotalem rcmifsidficm coniunctam elFecurainfa-
l ioneiuf t i t ix , vndcconfequenterfequiturexplican-
durn quaíisíítiftaco.niun¿tio , & an ex folaDci vo-
lún ta te , & inftitutionc, vel etiam ex naturaliconne-
xione innenÜa d ú o , fundara in formali caufalitate 
gratireoriaturí 'Mulcorum enim opinto efíe videtur, liter. Etidem docetq.n^.fercpertotam, v t i n í e q u e -
gratiam inhaerencempeccatori, non remictendoilli 
peccatum ergo fignum eft rcmifsioncm peccati non 
cífeeífeótum formalem iuftitiae inhaerentis, alioqui 
eflet ab illa infeparabilis. 
Nihilominus dicendum eft primo5remifsioné pee-
caá mortaliseírecffeñú formalem inhserentisgratig 
feu iuftitiae: i t av t fimpliciter dicendum íitjperinhae- ?• 
renté iuftitiá , & ad introi tú ei9 excludi peccatum,qa ínw' íC^ ' ' 
illa dúo funt quáfiduaeformaefimulincompoísibiles i™yocin<'1' 
i n anima. Hancaí ier t ioncm cenfeo certamhoc tem- títü^um i 
pore.EamquedocetD, Th. i . i .q .m.ar . i . incorporej W^fiionii 
óc ad i.ait enim gratiam,quatenusanimam íanatjef-
j> gratiam operantem, non eífeftiue, fed formaliter: 
oiciturautemgratiaf4nareanimam,quatcnusil{am 
abmfírmitatepeccat i l iberat . E tqu . io9.art.7.docet 
maculam peccati exeludi per decorem gratiae forma-
^ • 
remifsionem peccati folum ex lege Dei efleconiun-
¿tam cum gratiae infufione, aeproinde gratiam non 
expeliere formaliter peccatum ex ipfa reí natura, fed 
adfummumexinftitutioneDei 3 quidecreuitnulli 
permanenti inftatupeccatiillam formaminfunde-
^ f e u ad praefcntiá talis formae femper expeliere pee 
tibus late videbimus.Tenet etiam Ridiard.in 4 .di l t . 
14 art y.q. 1. &la t iusd . »7.ar.4.q.4.Aureol.in j . d. í7. 
q . j .ar t .ü .&ibiCapreolusq. i .ar t . j .adargum.Grego-; 
r i j contra i.<S: 2. concluf Pctrus Sotoleélio.i i.de Pce-
nit.circafinem. Al t e rSo to in4 .d . i 5 : . q . i . a r t . i .& l ib r . 
2.de Natur.& grat.cap.i S.Ruard.art.S. %. blanijeftum 
catum.Huiusfententiaeneceflario efledebétScotus, ^cuinfequent ibus . Valentía tom.z.difput.S.qu.ó. 
Gabr i .&al i j nominales3quidicunt,iuftitiaminfu- punft. 9. Bellarminustotoferelibr. z. deluftificat.&: 
fam non cfl'e ex natura fuaformamfan¿tificantem3 Stapleton.lib.^.&alijcommuniterhoctemporefcri-
ieu conftituétem hominemgratiam Deo, nam l i hoc bentes contrahaercticos. Eamque docuit Catechif-
itaeft3 nonliabet3 vnde ex natura íua peccatum ex- musRoman. in traft. deBaptifm.dicens3 Eftautent 
pellat. Item qui negant,peccatum formaliter exclu- gratiaiquemadmodumTrtdentina Synodus ab ómnibus cre-
deregratiam,confequenter etiamnegant, gratiam denium poena, avatbetnatis propojita decre tá t , nonfo-
expellerepeccatumformaliterjVtvidérelicct inSot. lum per quam peccmrumfit temifio,fed diurnaqualitas 
in4.d.í.q.6.§.Co/jfr<<j&feq.<&d.»6.q.2.§.Ad<ír^í<we»- in anima inbarens,ac velut(plenderqmdam}& lux,qüdía-
í á .Gab .d .H.q . i . a r t . z . indubiopof t ^.concl.Ocham. mmarumnoflrarum mactilas omnes delet.Quvhusverhis 
in 4.q.3.MedinaCod.dePcenit.qu.i2.Citaturetiam fatisformalem caufalitatem exprefsit, óc quoniam 
Richard.in3.d.3i.art.i.q.i.vbidecharitateloquitur, 
dicitque non expelli per peccatum formaliter, vel ef-
feftiue ex fola rei natura, quae eft res longe diuerfajíSc 
nonhabensconnexionem cum ea 3 quam mine tra-
ftamus, v t in f ra in l ib .n .d i f tur i fumus. 
z. Poteft hxcopiniofuader i primo ex auftoritatefa!-
l , I l u m o p i tem negatiuaConcilij Trident. nam in feíf. 6.c. 7. fo-
mmüf i in - lumdici t , in uiftificatione cum veniapeccatorum 
á a n u n t u m . dari eciam'gratiarn, óc virtutes; h.xcautem verba fo 
prsecipueniciturdoftrina Concili jTrident. abillius 
auíloricate in i t ium probationisfumemus. 
Primo ergo Concil.feíf.^.ca.s'.docet, per gratiam, 4« 
quae in baptifmo nobis confertur j r emi t t i rcatum o- Suadetiif i , 
riginalis peccati 3 eademque ratio eft de omnipecca- Conclufio 
to , quoddiuinagratiapriuat3 & mortemanimaeaf-exCon^» 
fert.Loquitur autem Concilium deiuftitiainhaeren- Tñd . 
te3cum dicar, gratiam illam nobis per baptifmü con-
ferr i , óc partícula, Per 3 caufalitate formalem fígnifí-
ium iignificant concomitantianijnon caufalitatem. catjnamhaeceftíignificatio eiusmaximcpropria3& 
País 3. ^ iuxta 
n o L i b . V I l . D c f a n d i f i c a t i o n c h o m i n i s . 
iuxta fubieftam materia non potcftaliudtignificare. 
Quiagratia per bapcifmum infufa non habct aliam 
caufalitaíem} quoad remifsionein peccati, v t maxi-
mevidcrelicccinparuulis. DeindcfeíT. 6.c.4.definir 
iuftilícacioncm, eíTc translacionem ab flatu iuñ i t ix 
adñacum fíliorü Dei: ex quo intelligimusj formam, 
quxacqu i r i tu rpe r i l l ammuta t ioné j fo rmal i t c r ex-
cludereftatum iniufticia:, feupeccan,quiainomni 
mutatione terminus ad que formaliter excludit ter-
m i n u m á q u o . Atcgeodemmodoidem probattefti-
moniumPauliad C o l o r í , quo Cocilium vt i tur . Q u i 
dignos nosfectt in purtem fortu Sanftormn in lamine, & e-
r ipui tms de regno tenebrarum, & tranfitdtt in regnum filij 
áiMionw/rtíeullaergoforma.perquáhomofít dignus 
forte San¿torú3cíi j qux t r ans fe r thominéápecca to 
ad Chriftu; ergo vcrum'qjpertinet adeffeítü forma-
lem illius formae.Prsecerea ídem Conc fefó, c./.dicit, 
per voíuntar iam fulcepcionem gratise, óc donorum 
liominem e x i n i u í l o h e r i i u ñ u m , & c x i n i m i c o a m i -
cum^ Óc in hac tranímutationeiuftificationem cofti-
tuic.Ecpauloinferiusaddic formalemcaudmiufti-
ficationiSji.iJliustranfmucationiseireiuñitiam Dei, 
quanosiuftosfacirjCrgoaperceintellexitConc.ean-
demiuñ i t i á efíe caufam fórmale ablatiomspeccati. 
fímiles rationesfumi poíTunt ex effcftu i u ñ h i x con-
ñ i tuendi homincm Dco gratum3 &amicumj<S: fon-
¿lum , quasinfequenti aircrtionc proponcmus, óc 
magis vrgcbimus, quamuis plena earum intclligen-
t i a , (Scefricaciapendeatexhis, q u x in capitibusfe-
quentibusdiceudafunc, quaeítiones deabfolucaDei 
pocentia trabando. 
Secundo diccndum€ft3Íufí i t iani inh5:rcntem,& 7. 
infufamnonexfauoreextrinfeco , fed exintrinreca 2. Concluf 
fuá vijó: natura jfeudignitacehaberehunceífeftuín iu / i i t iam 
expellendi peccatum mortale, propter connatura- inh&retem 
lemrepugnant iamjquamcumil iohabet .HancaíTer- vlfua ex-
tionem fatis aperte docet de fonna gratis D.Tho-ptUere pee--
masinlocisallegatisjprxfertim uz .q ,M$.a . r t . t . i .Óc6 tca tu rn . 
<Sc de chántate idem fentst i.z.q. 24.art. jo.&ex anti-
quís fcholaliicis iiiam praecipué docent Aureolus, óc 
CapreolusfuprajcS: indicar e t íamRicharduSiexmo-
dernis cítari poceíl Soco in 4.dift.is.q.i.art.2.circa l i -
n c m } § M x hú ad propojittm^quatcnusdickrfjfeinpecca-
t0)&el fe ingru tu oppom^tduo ex natura fuá contraúa>óc 
idemhabetlib.z.deNatur. óegrat. c.iS.Etlicec v t ro -
quelocoexpiicet j fenonloquidecíTe grato, v t eftá 
qualítategratíae,fed abñraóté, v t eflepoteft perfo-
lam extrinfecam dile¿lionem Dei :nihiIominus ind i -
In qua doí t r ina virtute deciarauit Conciliíi Scri- cat, qualitatcm gratía:, quae nunc datur, natura fuá 
rt • ^ • -1 1 T n- I • 1-1 _ O. _ _ • 1 5.Ea;P<í- p turxce íHmonia , quíbuscadem verítas cotirmatur. 
tribus & Qualia func illa inquibusgrana 3 & peccatum com-
Scriptura. parancurvduXiíSccenebrze^adEpher.j .Eratüaliquafi-
do tenebrtinunc autelux i n D o m i n o . V n á e eñ i l lud 2. Co-
i 'mzh .ó .Qu tpa r t i c i pa t t o iu f t i t ücum iniquitate? qu£fo-
cietaí lucis ad t enebra t tS imúis eit comparado jqua pec-
c«tum,dc gratía conferuntur,licut xgritudojác faní-
tasmam íícutfanitas formaliter excludi t segrí tud iné , 
itagratiam peccatum. Quodargumentum índicauít 
Auguft.dc Spírit.&liter.c^o.dicens.Pírgr^íiítmyitoá-
t toan iméí ,ab laúompeccaú . Et ídem argumentum vr-
get contra Pelagium lib. de Natur. <& grat.ca. 1 fe-
quentib. Et hmiiis eft comparatio de morte peccatí, 
¿c v i t a a n i m ^ í q u x periuf t ihcat íonemht jquam fa-
cit Auguft.inEnchínd.ca.52. óc fuimtíllam ex Paulo 
in epift.adRom.Dixeratenim ín c.4.deChrifto.Mor-
tuus e/i propter delicia nolira,&refurrexit propter tujiijica -
tionem nofiram.óc in c.5 addit.Sítttf regnauupeccatum in 
tnortemjitagratia regnet per iiiftitianiióc c. 6. Quicunfy ba-
ptiz.atifumn£Ín Chn j ioh fuenmone tpjuis bapt izan(u-
mus 3 confepulti en-m fumus cum ilio per üaptifmum m mor-
nm3 vt quomodo Chnfius funexitamortuis per gloria Pa-
í r i i> \ t a& nosinnouitatevitdtambuUmm. VtimelligAmus 
{a i tAuguñ. )n¡h i la l iudeJfe tnChr i f to bapti/mü^ntfimor-
tis Chriji ifimüitudinem>níh¡lautem aliudmortem Chri j i i 
crucif ixi ,nif i mortüpeccatif imilt tudinem, vtquemadmo-
dum m ifío vera mors facía e/f, i ta w nebis vera remifito pee -
catorum>&quemadmodum in tilo vera ref mrect 'to^ta & tn 
nobisveraiufiificatto: ergo l icut in Chriftorefurreftio 
expul i tmortem, i ta ín nobísiuftiticatio peccatum. 
6. His ergo modis fuflícíenter probata rel inquítur 
Tándem concluíio auftoritatc tam Eccle(Í2B,quam Scriptur?, 
fatione con óc Patrum, & plura circa fequentem aíTcrtionem af-
firmatur. feremus.Rat ioautemíumendaef tcxpr incípi jspoí í -
t i s in praecedentibuscapitulis : nam illa formajquae 
homincm filíum Deiconft i tui t , &hxredcmrcgni 
cceleftísneceííeeft: vt formaliter peccatum expellat; 
fed iuf t i t ia ínhíerensconí l i tui thominemfi l íumDei 
adoptiuum, da tquei l l i íushaeredí ta r iumadvi tam 
aeternam jergo expeliit eciam formaliter peccatum. 
Confequcntia eft óp t ima , Óc minor infuper ior íbus 
probata. Maiorautem probatur , quia peccatum 
mertalefacit h o m í n e m r e u m xternxpceuae,óccon-
fequenterpriuatillumiurcregni cceleftís jergopr i -
uatetiam filíatíone diuina. Nam ficutreíteargu-
mentaturPaulus, F í / ^ r g o / w f ^ ita écontrar io, l i -
cec á pofteriori, refte infertur, íi non hseresj ergo nec 
íili9.Et íímilíter colligitur optímejíi mdignus regno, 
imodígnuscarent iae ius ; ergo non Hlius : nam illa 
dúo valde oppofita funt, óc ínter ferepugnantia. Et 
conf t í tuerchominemdiief tumjacproinde repugna-
re peccato ex natura fuá. Clahus,&ful ius id docent 
in locís fupra cí tatis Ruard.Bellarmínus,& Valentía, 
m a x í m e v e r o P . Vazq. dif taq. 204.1icet in í en fun i -
miurarigorofo, vtcapiceprsrcedentiatt igi^infc-
quentibusdicam. 
Et fine dubia Concilium Tr íden t inum attente 8. 
conf idera tumí tahuic fauet fententiae , vt iamfine x ^ ^ f j ^ 
magna temeritatenegari non poíTevideatur. E t í n - videturop-
primis ponderanda funt verba eíus infeíf. 5. capit.5. po^f^ fen~ 
Namprimum a í fe r i t ,pergra t íam,quambapt í f raus tentiaiux~ 
c o n h v t j o l i i totum idtfuod veram, &prupr iam rt t iczem ta Trident. 
pwcdí í^^/ .Deíndeinfrafubiungir . Veíeremhominem 
' e x i m t e ^ & n o u í m ^ q u i f e c u n d u m D e u m c r e a f u s e / i i í n d u -
enteSi'mnocsnteSi immaculati ipuri i innoxij 3acDeod¡Ufti 
efeftt funt>b¿redes quiáem Dehcoh&redesautem Cbriíli3ita 
vtntbtlprorfuseosabingrejfu cali remoretur. Quaeomnía 
tr íbuitConcil iumíuft í t íaeinh.erenti , tanquam for-
mas, nam ra t ionei l l iusdícuntur iuf t ínouum h o m í -
nem induere,qui fecundumDeum creatus eft, ficut 
expofuí t Paulus ad Ephcf.4. addendo, Q u i fecundum 
Dtumcreatuseftiiniulti t iai&fanclitateveritatis. Vndc 
Dauid Pfal.s o.orans, Cor mundum crea in me Df «í ,ad-
iungít.Esfpirttum rtftum tnnoua tn vifceribus meis: quis 
autemeftfpiritus reétus vífeeribus indítusnifi fpíri-
ritus iuf t í t i* , (Se fanéti tatis animae ínhaerentis ? Dícit 
autem Concí l ium, índuendo hunc homínem n o u ú 
exuíveterem,(S:excludiabhominequicquid efíe po-
teft obieétü diuini od i j , <Si:íicefh6Ípurum,<Scínno-
centem , ergo fentit hoc fierí ex v i illius internas ín-
nouatíonís,qua2 in homine li t . Et hunefenfum valdc 
confirmar tota doólrina fefsíonis 6. ca.7. cuius verba 
iam fatis ponderauímus. 
RatíonepoíTumus argumentan. Primo quia fiiu- 9. 
ftitía ínhzrens non conferret hunc effeítum ex na- 1. Pro hac 
tura fuá, non poíTet veré dicicaufaformalís ^n\s, fed fecunda 
ad fummumdic ipo í fe t j ex lege ac promifsíoneDeiconclufione 
ad praefentiam talís qualitatís in anima cxpelli á Deo argttmen-
peccatum, quod non eft fatis ad veram caufalitatem tum. 
formalem.Sícutjfi Solnonhaberet v i r tu temi l lumi-
nandieí fef t iueJícetDeusexlege ad praefentiam fo-
lis illumínaret» non poffet veré dici fol caufaefficíens 
lumínis.Vnde phíIofophi,qui dixerunt,caufasfecun- op t imum 
dasnonhabere virtutemagendi ex natura fuá , k á e x e m p l u m , 
Deum ad praefentiam illarum agere confequenv 
ter dixerunt , caufas fecundas non eífe veras caufas Pbilofo-
eflicientes, fed condít iones neccífarías ex kgcDc'hphorum 
<ScfoIum imputa t íue ( ve fie dicam) putari cauCaSiplacitum* 
quia ex pado quodam tácito diuina; prouidentix, 
Deusad illarum prjefentiam operatur: ita ergo qui 
dicun:a 
t á p i X I L V t r a m r e m i f s i o m o r t a Í i s p e c c á t i f i t e f F e d p s f o r m a I i s 3 & c . i i x 
idtcunc gratiam non expeliere peccatum natura fuá, 
fed ex lege De i , coguntur profeóto diccrejnon ipfam 
expeliere formaliter peccatum}fed Dcum ad prsfen-
t i ameius .Nequepo te í tqu i s t íngercqüod j l i ce t gra-
tis natura fuá nonhabeatvimexpellertdi psccatüra, 
á D c o e l e u s t u r , v t tanquam vera caufa formalisil-
ludexpellat, eíl enim talis eléuatio incredibilis,tum 
quia non habet locumin genere caufseformalis, fie-
utnequecauíal i tas inf t rumental is j v texMetaphyl í -
cafuppono: tum etiam quia circa effcdumñegati-
uum, qualis eft expulfio peccati, mul tó minus poteft 
intelligi talis cleuatio , feu caufaiitas inftrumenta-
lis. 
PoíTet autem aliquiscontentiofuscffugereidicen-
üjfugmm do, iuftitiam inhaerentem non dTecaufamphylicam 
nonaudien-formnUm expulíibíiis peccati, nihilominus tamen 
dum, eíTecauíamformalémmoralcra : nam fícutincffici-
cntibusdiftinguuncur hxc duO caufandi genera,ita 
diftinguipóffuntilne inconuementiin caufafoirma-
l i . V t autem iuftitia dicatur caufa ÍFofqiálisexpulííp-
nispeccati ,fatiseíl 'e ,qu id expafto De|adinforma-
tionem talis formas non minus im'aiiibijter fequá-
turexpulliopeccati, quam ex it íformationecaloris 
íequifolet expullio fngóris . Tálem enim caufandi 
modum aliqui t r ibuunt facramentis in fuogenerei 
<Scfufhcere putant, vteaufe, Ócjñf t rúipp&tyf ívat lk 
10. 
fufa eft fan¿titas animas, v t conftat ex Concilio T r í -
dent inó citatislocis,& ex illo huc. i .Vtferuiamm íllt i t i 
fanft i tatei&iufi i t ' tacoram tp¡o , & fímilia funt infini-
ta loca Scripturaí,fed fanftitaé formaliter fecumad-
d u c i t m q h d i t i a m á p é c c a t o , nam illiideftfanélumi 
quod eft mundum, & immaculatum, Vnde Dionyf; 
cap.iz.deDiuin.nominib. Smft i t a í} inqui t3ef tabfque 
lubs tmemeráiapar tcaSiÓcPaLÚüsOroih Iibr.de Líber . 
arbitr .circafincm.S(í«ñií^, inquit , f /?viíWí Jinepec-
CutOióc Auguílinus concion. í. óc z. in Pfalm. j í . circá 
illa verba, Pro hat orabtt ad te omnü(anft t is , dicit, í an-
f lum appellarijcui funt remifia peccata.Et ideo Pau-
lus ad Ephef.i. illa dúo coniungit. Vteffemm fan ftt > & 
mmacula t i i óc i .ad The(fal.4. opponit fanftitatem 
immühdi t i 5 á iczns .Vocaui t nos no in immundiiiatíhfed 
infantt if icaiiommi Ergo íanftiflcatio formaliter ex-
cludicimmunditiam peccati: fanétificatio autem fít 
formaliter per gratiam , dccftcfFeftusconnaturalis 
ilíius: ergo etiam eft i l l i connaturáleexcluderefor-
maliter peccatum. 
Dicotert io, Nihilominus per iufti t iam inhaeren-
t c m , óc inforraantem animam nonexpellitur pee- g.Cow/«/, 
catum fine peculiar! vo lún ta te quafi cooperatiua ^ 
Deiádremifs ionempeccat i . HascatTert iofequi turex^^^^. . 
diílis capi teprxcedent i jd iximüscnimremifs ionem c a t i e ú a m 
peccati pafsi uam, & prout habet in homineeffcétum fequmtur 
n . 
dicantur. Nihilominus tamenaud.enda non (;il:.nec priuatiuum peccati , eífe mutationem aliquo m o d o ^ / ^ 
permittenda raüseuaf io , quia folo nomine íu íhne t 
caufalitatem hanc fó rmate le tamen vera illam é me-
diotol l i t ,quia íinc influxu aliquo non eít vera caufa-
Iitas,tuncautemgratjainhxrensnalio modo inñ.ue-
ret in expuiiionem peccati , fed ad fummum efíet 
¿ondi t io neceífaria ex volúntate pei,&, fe haberet v t 
z figriümadplacitum ir jóuensDeum ex vilQliuspro-
mi í s ion ise iusadremir tendnmpecca tumiquod non 
Deindeim- eft fatisad veram caufaIitaté,ctiammoralen-i. M u l -
frobatur t u m e r g o r e p u g n a t i l l a e u a í i o p r c p h - t s t i , & l^eritatti 
verborum Cbncilij T h d e n t i n i , óc tel t imoniorum 
Scripturaé , cXquibus Conciliani fíiam doftrinam 
fumpfit. E t f imi l imododic ipó í í e£ , inh . r ren t€miu-
ftitiam non eífeformam phylice fanét heantem, Óc 
iuftificantem, f edmora l i t c rexpa¿ loD¿ i , quodfal 
effugmm. 
diftmftam á receptione gratis , óc eíFedu poíit iuo voluntas 
éius.Hinc ergo lie a r g u m c n t a m ü r : Ó m n i s m u t a t i o ^ ^ 
fa¿la in homine, cuiufeunque gencris fít, non fíe fine j>robatUf 
immediatp influxu Dei aéliuo aliqiio modo propor- p y j ^ 
t ionatoe í íeé tu i ,quia omni i m u t a t i o c r c a t u r s p é n -
d e t á D e o , v t aprima caufa iramediate: ergo etiam 
illa mutaCio,qu-e íit in homine per exduí ionem p¿¿-
catieft immediace á Deo, óc per fpecialem influxumj 
feu caufalitatem proportionatam. Nec dici poteft 
fufíicereiiifiuxumphyíicum, quo infundir gratiam, Occutfm 
Óc volunta tem,qi ia i l íum vult.quiaofténfumeft>ex. euafionií, 
pul í ionem peccati ádderc miitjationem aliquomo- N 
dodiftin¿taTT»,reípe¿l:ucuius iííéinfluxus gratiseft 
quali remotus ; ergo eft neceflariusirnmediatus i n -
fluxus in calem mutationem, óc confequenteretiam 
fif£imumeft ,parumquedií lert ab imputat iuaiuft i - fpecialis voluntas proportionata 
if. 
Seciindum 
argumen-
tum. 
t ia , v t fupra ofténfum eít. 
ynde adhibenda eft fecunda ra tiofumpta ex ffe-
ftibus pofitiüis , ac primarijs inhsrentis i u i t . t i r , 
nam ferc ex fingulis collatis ad effc<^uspeccati poteft 
ratio efticax formari . Pr imo cnim iuftitia r .úsone 
gratiascx natura fuaconftituit hominem fíimmDei 
perparticipationem, cS: confequen.er hxredemrí . -
g n i : ergo etiam ex intrinfeca fuá natura habet expel-
lerepcccatum , quod facit hominem indignumre-
gno, óc á Deo alíenum.Iterri ilía gratia, prsfertim v t 
includit etiamcharitatem,natura fuá hábetctíftfti 
Secundo decíaratür, (Síprobaturaírertiojquiaef- | j . 
feílu m aliquem, qui eft formaliter, «Se connaturali- JExpomtuit 
teráformacreata, pende ré f imulab immedia t avo- ¿rprobatuf 
luntate, Óc cooperatione Dei ¿ nonfolum non repu-faundo ed-
gnat.verum etiam eft neceífarium, &inomniefFe- demeoeluf, 
cluformali cum proportiorieinuenitur: ergo neque 
in hoc eífeétu deftrudtionis peccati rcpiugnat, fed po-
tius omnino eft c u m p r o p o r t i o n e í e r u a n d u m , A n -
tecederisprobaturgcneraliratióne,quiaefFe¿lusfor-
malisforms creats eft aliquid creatum , óc confe-
quenter pende t immedia té ex vo lún ta te , & influxu , j..n:¿¿¿¿ 
X - 4 . ^ - i . . . . . . . . u v ^ c i r . Á ¡ . i n a u t n o M tuerevinculumamicit ixinterDeum ,cS:hominem: Dei. í n d u d i o n e i t e m d e c l a r a t u r , quiafieíFeduseft 
i-nr_i..: ¿ í í h í ^ i * ' , * * ^ politiüus,acrea!is, pendet inf íer i , &coferuar iáDeo , , „}. peccatum vero diífoluit amicitiÜ^ óc cóftituic inimi--
cum ex intrinfeca fuá natura: ergo talis forma ex na-
tura fuá repugnar peccato intnnfece Óc imnaediate. 
Praetcrea gratia inhsrcnj conftituit in hodiineper-
feftum iuftitiae ordinem, nam & volunta tém hbmi-
riispcrfefte fubijeit Deo, v t v l t imo fupernaturali fi-
n í , Sí poteritias conuenienter dífponitad opera i u -
ftitia?: peccatum autem ex natura fuá euertit hurte 
ordinem, &ciuertit hominem a Deo: ergo eft comia-
turallisrep'ugnantiainterh.Ycduo , qus fufiicit,vc 
gra t ia inf t í rmandoanimam connaturaliter expellat 
peccatum , óc hoc eft excludere formaliter ex natura 
fuá. Quod aííterexplicatur: ha iuftitia infufa natura 
fuaeftperfefta iuftitia , óc cnnfequcntereft forma, 
quscon f t i t u i t homínem limpliciter iuüum : pecca-
t u m autem mortale conftituit limpliciter iníüftum: 
ergo exnatura rei habent ínter fe repugnant íam, ra -
tionecuius talis iuftitia culpam formaliterexcludít . 
t á n d e m idem argumentum fumitur ex eíreftu fan-
tócandi, & exra t ionefan¿t i ta t i s :nam iuftitia i n -
Pars 3. 
Vt eífe caí idüm,quod eft á calore formaliter,eft áDeo , • 
cffefíiiueper f e , i m m e d í a t e , modus ipfe i n h s - í e 
rent is , vel informationis,qr!í eft caufaiitas formas, 
pendereífentialiter, ¿ c i m m é d i a t é á D e o , ¿cab ípe -
cialí volúnta te eius : íi vero cífeílus íit pr iüat iuusj 
péndet áDeo cum prdportionefaItem,vt fufpenden-
teconcurfum, vt quandoadingré í fum caloris i n a -
quam expellitur frigus ncceffe eft 3 v t Deus confe-
quenter vé l i t fu ípendere inf luxum,quo friguscon-
fcruabatür , nam íi ipfenollctfuípenderc, non expel-
leretur, quia nulla caufa eí ipotens contra volunta-
tém eius. Vnde fimili modo, fi efFeítusforms eft p r i -
marius,pcndet per fe primo ex cooperatione Dei i m -
media té , ac per fe debita connaturalitcr tali forms. 
Si veroelíeíluseft fecundarius , pendet quidemex 
nouoinfluxu propart ionato(fubinfluxufuípenfío-
ncm eius comprchendendo) óc confequenter ex fpc-
ciali volúnta te Dei,licet connexa cum voluntatcpri-
ínarij eífeítus3 «S: confcqucntcadillamj fícutdeda- \ 
k 1 m 
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raui in effcftu fccundario p r i u í t i u o expellendi for-
mamcontrariam, Poíitiui autem eífcdus formales 
fecundarijjíSc i h re ipfa diílinfti áp r ima r io non inuc-
nienturfinercfultantia quafieffcftiua vniuseífeílus 
exalio^ícutpafsiorefulcatexeírentia, vel rclatioex 
fundamento( l i abil íoin redift inguitur) & tune Se 
ipfametrcfulcantia,& eíFeftus rcfultanspendentab 
ípeciali, & imniediatacooperatione Dei propter ge-
ncralem dependent iamá prima cai^ía. 
1^ . Prima vero confequeiwiatotiusargumetij&quod 
Secundum hxcdoftrina fit cü p ropor tione obferuáda inhocef-
fundutnen- feftuexeludendi peccatum 5probaturj quia efteífe-
tumpsrglt' ¿tus fecundarius iufhitixinhsrentis: nam eftdiftin-
d:us á p r i m a r i O i V t i n capite p i f cedenti oítenfum eft, 
¿iceftconfequensülumconnatural i ter j vtproxime 
diximus, «Sceíltalisefteílus, qui in nobis veré fit, v t 
c. ii.oftenfum cíbergo per fe, óc immediatependet ex 
aliquoinfluxu Dei ,quamuis debito tali formac ex v i 
primarij effciítus,quia eft ad aliquid naturaliter con-
fequens ad illam,ficut calori debeturfufpenfio influ-
3ius,quofrigusconreruabatur. ImoinhoceíFeftu re-
mifsionis peccatiintcruenitnoua 3 & fpeciaiifsima 
ratio dependen tia: á Deo, quia ille fuit per peccatum 
fingulariter oftenfus,&ideo ab i i lomáximepende t 
peccati remifsio, fine qua non poteft peccatum ex-
cludi ,v í in capite fequcntilatiusdicemus.Hicautem 
infiuxusDeielTedebetproportionatuseftedui.Nam 
quiadef t ru í l io peccati prascife fumptanoneftpofi-
tiua mutatiojfcd expulliua, ideo ad illam non requi-
riturípccialisinfiuxusDei per modumeócur fus rea-
lis ,^: poíitiui.Deinde peccatum habituale,fcu,eírein 
peccato ,prout addit aliquid vltra priuationem gra-
tiae,feu iuftitiae inhxrentis, non eft efíe phyficum, fed 
moralepcrrelationcm ad adtum praecedentera , Se 
ideo v t expellatur, non eft neceflaria fufpenfio alicu-
iusdiuini concurfus,feu influxus phyfici,quo pecca-
t u m conferuaretur, quia habitúale peccatum,maxi-
r me quoad fórmale eiusj non conferuaturá Deo. I g i -
CqMüjjus tut.j|ie concurfus Dei folum permodummoralisa-
D e t a a t o í - ^ i c n j s j ^ remifsionisinteíligenduseft, confiftitque 
*endum Psc t% oavtc Dei in fola volúntate deftruendi peccatum 
catum ejt in h o m i n é , ex qua moralis mutatio in hominereful-
Pioralu. tat, per quam abiiloexpellitur peccatum. Ñeque i n -
SAtupt ta- ¿g^j.}hunceíTe fauorem extrinfecum Dei,quialicetj 
t i t&obie- v£ ef ta í lusvolunta t isDci , í i text r infecus , tamenim-
ctimt. mediatus effeftus eius eft in homine, v t fupra decla-
raui.Etillemet aftus voluntatis Dei eft ex natura reí 
connexuscum volúntate infundendiiuftitiam , óc 
debitus connaturaliter eidem iuftitiae , & ideo non 
reputa tur nouus fauor extrinfecus, fed tanquá idem 
, cum volúntate infundendi iuftitíam.Et ita omnia óc 
interfe, í&cum doftr inisPatrum, &ConciI iorum 
optimeconfonant» 
Ad argumenta contraria; ícntcntiaj facilis eft re-
Uclpandé- fponfio. Ad verba enim ex ConcilioTridentino indu-
turadfun- <S:ainprimisdiciinus,eftoinillisnon declareturhasc 
damenta caufalitasinhaerentisiuftitiae, tamen perilla non ex-
opp)ftt£opi cludi,óc per alia fufhcientcrindicari.Deinde,licetre-
ntoniSi&i. mifsio pecenti fit efFeftus Formalis inhaerentisiufti-
adConcil. t¡ae,eft tamen fecundariusj&diftinftusaliquo modo 
Trident. a pr imario , Óc ideo redte dif tum eft, cum vno effeau 
dari a l ium, vel cum infufione iuft i t ix dari remifsio-
ncm peccati, quibus verbis infinuata^eft dif t inft io, 
v t fupra notaui, &fpecialitcr pofitafuerunt contra 
haereticosd¡centes,iuftificationeminfola remifsione 
peccatorum cofif tere,&ideooptimédi¿tumeft ,cum 
Solutio fe- i^3 infunái dona. Ad fecundum refpondetur, pecca-
cundi fun- t u m í l u i d e m n o n dicere formam realem poí i t iuam 
damenti. 8 r a t ^ contrariam, nihilominus tamen vltra priua-
tionem phyíícam gratise addere raoralem deformi-
tatem,iniuriam, tScauerfioncm á Deo permanentem 
in homine , quandiugratia caree, quia licetgratia 
phyfícé, Sí immediateopponaturipfiuspriuationi, 
tamen confequenter,&fecundario opponiturdcfor-
mitatipeccati , quia ficut aí tus peccati habet defor-
mitatemmoralemannexam, ita etiam iuftitia ifjfu-» 
fahabct ex natura fuá fimul cum cíFccluphyficoali-
quos efFeítus morales , ratione quorum opponitur 
ftatuipeccati, etiam fecundum moralemrationem 
eius. Vnde fit, vt licet iuftitia infufa,<S: inhaerensim'-
mediate expellat phyficam priuationem gratÍ9,con-
fequenter etiam expellat formaliter to tum i d , quod 
propriamrationem peccati habet. 
Éti tarcfponsúeft adtertiamrationem: nam licet i ¿ , 
eífephyficum, <Scmoraiefintdiuerfasrationis,&or- Solutio 
dinis, nihilominus faepefunt inter fe connexa vincu- tert i j . 
loetiamconnaturali, & inde fieri poteft, v t forma 
phylicahabeat ex natura fuá repugnantiam cumali-
quo cíTe/eu defeftu morali. Et inde facilis etiam eft 5 ^ / ^ 
reíponfio adquartum,in quopoftiilatur,quomodo 
peccatum gratiam, vel charitatem corrumpat,quod 
folettraftaripráecipue de peccatoaftuali,nonperti-
net tamenadprasfentemlocum , fedinlibro n.diG-
putandum eft. Nuncautem fermo eft de peccato ha-
bituali,fed quod permanet tranfafto añua l i ,& de i l -
lo dicimus exnatura fuá repugnareformaliter inhae-
rentiiuftitiae, quatenus a u e r t i t h o m i n c m á D e o , a d , 
quem conuertitiuftitia. Eft tamen diuerfitas,nam P ^ / ^ l * 
iuft i t ia primario confert formaliter phyficam c o n - ^ P 1 ' 
uerfionem, confequenter vero etiam moralem.Pee-ÍM?^ 
catum vero formaliter ,ac per fe primo confiftit in a- tu t lcw 3 & 
uerfíone mora l i , confequenter vero, óc quafi mate-/WWÍl-'f" 
rialiter etiam phyficam auerfionemincludit. E t h o c ^ " 0 ^ v/** 
íátiseft,vt peccatum, &gratiafefeinuicemforrnaIi-
ter excludant, licet diuerfo ordine,vt fie dicam,nam 
peccatum inducendo aucrfionem moralem , confe-
quenter inducit priuationem phyficam gratia;, iu f t i -
fícatio vero é conuerfo inducendo phyficam conuer-
fionem.& perfeftionem iuftiti^jconfequenter exclu-
di t etiam moralem auerfionem peccati. An vero haec 
confecutiotamneceíTariafit .vtde potcntiaabfoluta 
polsit vnus cffeftus ab alio«feparari, infra eftdifpu-
taudura. 
C A P V T X I I I . 
V t Y u m a f t m m h x r e n t i s mJ l i tU>fa [ t€mper f e£ í i ed i* 
k t í i o n ü ' D e i , v e l contr i t tonis ex na tu ra f i a 
f o r m a l i t e r excludat p e c c a t u m [ m e d i a 
remfffwne D e i . 
E 
Xdidisinpriecedentibus capitibusfacilecolligi 1. 
>poteft,formam inhaerentem, ac formaliterex-
cludentem peccatum efic habitualem iuftit iam i n - Qu/tflionü 
fufam, tamen quia de aftuali efthoctemporefpecia- explana-
l is conqrouerfia, illáprius expediemus, v t ita melius tt0, 
concludamus vnicam formam, etiam quoad eíFeftu 
expellédi peccatum,eíre habitualem iuft i t iam,& per 
fe folam ad id fufhcere. Circa aftum vero iuftitiae ¡n-
fufg dúplex occurri tqu§ftio,vna eft,an fit aliqs aftus 
gratiae ita perfeftus, v t fola fuá v i , aut phyfica infor-
matione fine alia remifsione Dei expellat peccatum? 
alia eft,anhuiufmodiaíi:usfaltem fit talisforma5qu§ 
connaturaliter expellat peccatum, interueniente re-
mifsione Dei fibi debita, feu connaturaliteradiun-
fta ? Hanc pofteriorem quaeftionem traftabimusin 
capite fequenti,in hoepriorem difputandam propo-
fuimusjquialicetexpartefitiamdefinita, & i n i . to. 
3.partisdifp. 4 . ex profeíToeamtraiTtaucrimjnihilo- Heceftitaf 
minusadcomplementum huius materia, ó c a d r e - ¡^¡¡g fl(((e-
fpondendum nouisobieftionibus, magifque verita-y^io^. 
temconfírmandam,ncceírar ia vifaeft. Aducrtoau- Adueñen* 
tem, quxftionem hanc diuerfam eíTe ab illa, quam c. ¿limm 
8.(Scp.traftaui, quia licet fupponamus,foluma¿tum 
charitatis no conferre animae formaliter illam inter-
namrenouationem, quae adiuftcationcmfimplici-
ternecefiaria eft, adhucpotefteífequxftio , anfaí-
tem conferat eam rc íh tud inem, c¡ux ad expellédum 
forma-
C á p . X Í I I . V t r u m a d u s i n h s e r e ñ t i s i u 
formaliter peccatum fufficiat, & in hoc fenfu trafta-
tur hsec quaeftio in prxfenti, 
I n qua eft quaedam opinio affirmans t quéndam a-
s. ftum iufti t ix erga Deum nimiruni aftum dileítionis 
Ajjirniam Dei fuperomnÍa3 & perfeftam contritioncm, quie i i -
opinw. iaríiincludit, effc formam ita per fe fufhcientemad 
expellendum peccatum , v t fola fuainformatione 
phyfica peccatum excludat fine alia cooperat¡one¿ 
vel remifsione libera Dei. Quia impofsibilc eft, 
talem aétü eífe in homine, óc peccatum non excludi, 
l^óoque nulla alia remifsio neceífaria eft. Hatacfen-
rentiam late defendit P, Vázquez i.í.diíp.zoj.per to-
Eam,& tamen in finefuam fententiam duplici ter l i -
mítatjCum ai^fe folum contendere, effeprobabileiCon-
trttionem forma* am dileftione Dei ¡uper omma-jex fe t a n t é 
vir tut is ejfe, vtfine gratia habimal i , & fine muo fauore ei 
aecedeme&os poftt íuftificare depotentiaabfolutaifi fepara-
r e t u r a b h a b t t u . í n quib^verbisnec illam fimpliciteraf-
firmare audet, fed tantum eífe probabilem; nec dicit 
defaétoitafieri , íeddepofsibi l i , feuexhypotheí i , í i 
fcparareturabhabitu.Vndeadiungii^Mííí^p^tffe»-
minibm iuft'.ficatü infundiiurhabitusgratta{fecandam ve-
ram, a i t , & communem fententiam, íteet haftenm non fit 
definitam)mutto melitis ilh tnb ú emundatianem a peccato, 
quamaf tu i ,v t in ómnibusiaftificatísper eanáemformam 
¿tt/íí^wrío^f ,quanuis,vtfupranotaui, haneipfam 
limitationeminj.p.difp.z.c.ó.retraftauerit jnam et-
iam de fa¿to vult certius eífe i n adultis. quiiuftihcá-
tur extra íacramentum , emundationem á peccato 
fieripercontritK)nem,vtformá, quam pergi'atiam 
habitualem .Et certe omnia,qu5 allegat, vel hoc pro-
bant,vel n ih i f v t infra oftendam. 
Vt ergo fuam fentétiam probabilem faciat, plures 
Auftoritas. refer tau¿tores,nonnulíosexhis ,quifchptafua typis 
mandarunt,pluresveroexalijsgrauibus Theologis 
i hoftritemporis,quos vel i l lam fententiam docuifíe, 
vel i lh fubfcripfiífe dicit. Sed de his pofterioribus 
Theologis quid fenferintjVel quid,autquomodo do-
cuer ia t jn ihi lcer t id icerepoíTum, quia nec i l iorum 
verbaaudire, necfcriptalegerelicuit, necdecftre-
centior illo feriptor, qui eorum fententiam partim 
aliter referat , partim aliter interpretetur. Ex 
prioribus autem Theologis dúos tantum inuenio, 
qui aliquid ad caufam faciuntjvnus eft lanfeniiiSjqui 
ncgat ,a¿tumdile¿l ioniscírccaufamdifponcntemad 
obtinendam remilfsionempeccati, óc confequenter 
indicat eífe caufam formalem; an vero in eo fenfu 
loquu tus í i t , quemnunctractamus, vel in alio exa-
minando capi tef ;quent i ,mihínon conftat.quiaipfe 
non declarar, parum autem refert^nam de illius fen-
tentia fatis in áiGto cap. 8. diftura eft. Ajius au f to r eft 
loannes Vincentius,qui fententiam fuam i n alio fen-
fu diuerfo,& non minus fingulari explicat,& ideo d i -
ftmftius illam traí tarc vifum eft, quod capit. i s-.przE-
ftabimus» 
4 ' Fundamenta p í imx fententix confíftunt primo 
Tnmum inteftimonijs Scriptursefacrx, in quibuspervarios 
Z " " ^ ^ ' loquendi modos hic effectus expeilendi peccatum 
tmn ex Sen d^eftioni, feu charitati cribuitur. Et practer eajquae 
p tum tefti-fapracapitlS.recuiimus,adduntiH,alia}inquibusdc 
viomjs. remifsione peccatorum (it fpecialismcntio.Qualecft 
i l lud í .Pctr .^ .Char i tasoper i tmul t ' i tudinem peccatorumy 
idem autem eft o/wirc,q> tegere,¿i:tegere $ remittere. 
Loquitur autem Pctrus de charictetc continuo ha-
bendaj ad quam exhortatur, qux aftualis fine dubio 
eft.ItemLuc.y.diledliodiciturcaufaremifsionispfcc-
Q a t o t u m ^ e m i t t u n t u r e i p e c c a t a m u l t a i q u i á d i l e x i t m u l -
íWW.EtEzechiel. x K A i á t u v & i m p m a u e m r i t f e a b ' m -
pietate f m , &c. ipfc antmam fuam viwficabit, v t iqué fuo 
z.Conc'd. a¿tu, tanquamformaexpellente mortem peccati.Se-
Tndent. cundo aílegatur Concilium Tr id . feíf. 14. cap. 4.qua-
é^ tenus d ic i t , contritionem cbaritateperfettam hominerH 
Tertium Deo reconciliare. 
authoritate Tertioafferuntur fimilia teftimonia Sanftorurri, 
Tatrum. primo Gregor.homil.33. inEuang.diccnt is^ i le í l io-
Pars 3. 
ñ i ú x f a l t e m p e r f e á o ; d i í c d i o n . & c . i í3 
nem eífe ignem, & peccatum rubiginem, quam ign i l 
charitatis confumit, óc loquitur de a í l u , nam expo' -
nit illa verba, remtttuntur ei peccati mu l t a , quia ddcxit 
tnultumiSecundo}€!idem metarhora ignispurgantiá 
omnia,expl icatvimdile¿í : ionisChryfortomushom; 
y.in z.ad Timot . Tert io, Hieronym.epift.27.dfc con-
tri t ionc dicit. Qu<g,peccata fletm tjie non purgat tquas i n -
ueteratas maculas luclamenta nonabluant? Q u á r t o , n o -
mine Auguftinidiciturferm. 11.ad fraíres i n é r e m o . 
Acápi teumput ic l íonem, quia famtas animaram efi^re-
mifiopeccatomm ep^detificium (piritualeeft. E t infra d i -
c \ t \ i rAnm¿mianf t i f i í am,óc \x \ í r z . Peccatorummorbum 
fíCp^m.Quinto,Auguñiniislib.deMorib.EccIef.cap. 
i z .Qu i fepa ra tü r aDeOidüeciíoneredit in Deum3 & infra 
áichjcbaritdtefii 'iftíficarijóc traft p.in».canon.loann. 
DUigendo{Mt)amicifafti¡unm,fedímmicosiUedilexit3Vt 
amici effictremur. Et infra, Anima noftrafoeda e j l p í n n i -
quitatem, amando BeumpuUhra effiatur, vt alia multa 
loca omit tam, in quibus charitatem Auguílinus vo-
cat animze puÍchriiudinera,<S: iuftitiam^qua fanélifi-
camur , qux in fiiperioribus t ra í la ta funt. Sexto,-
Ephrcm.libr. de Iudicio,&; compunft.circá fínem to. 
íÁnquh.Compunf t io fanitas animdeftjUüminatio mentis 
eft. Séptimo allegaturBernard.inlib.deModobene 
viuen.ferm. 10. quia d i c i t ¡Compunfttocordüfamtas e/i 
anima, compunftio lacrymarum remiftio eftpeccaíórum, Óc 
í imiüa. O í i auoadde re poífumus Ambrofiu in Pfal. 
50.ad illa verba, Peccatum meum coira me cfl femper^di-
centcm. Charita»abfeonditerrorem, & op i r í tmul t i tud i -
nempeccatorum. Multaquo^charitas r m t t t t t etiam ipfa 
peccata fuut fcúptum eft. Kemjja funt eipecctttmnltai 
&c.EtinPfal.n8.o6i:onar.j5.verfvít. Charaas itdpam 
& omniapeccata mortifuat,cbamas mortü lélits i n t eñmi i i 
Deniquemorifnurflagitijs^t^psccatOidum Domini man-
datadiiigitnus. Et oftonar. 16. verfvlt.traftans illud.-
Beat't i m m a c u U ú i n v i a i q u i a m b u l a n t i n legeDomin't.Si 
m r n a c u í a t m e/?,inquit3 m, qui in lege D ú ambalat>vúqae 
conuerü tur , qmdil .gi t D e i l e g m : ergolex mmackiamm 
facit i rede charitosoperit multitudinem peccatorum, quia 
plenitudo legtí clhmtas eft.Denique e p i ñ / t f A n ñ n e . JEdi-
ficatiocbantatis (ait) úmamoffcnfmmcxcludit , & oh-
ftruit. Et fimilia in Patribus pafsim inueniuntur. 
Quarto principaliter adducuntur rationes , quse ¿# 
exduobuscapitibuSjfetiprincipijsprxcipuéfuinun- p r ^ ^ | 
tur. Vnum eft, aftum amoris cííe verarn fanáita-^ raúonum 
tem,&i i i f t i t i am j aliudeft,aóturacontritiorii;;3ftu 
dileftionisDeifuper omnia re ípeñu Dei eífefa cisfa^ 
¿Honemadxqual i ta tem pro peccato , (Scinhoininc 
reparare omnia damna, qus peccatum intülerat . 
Prima ergo ratioprincipalis eft, quia forma íanfíili-
cansanimamexpcliit peccatum; íédaftus charitatis 
fola fuá vi,óc natura fanéliHcat animam; ergo.Maior 
probataeft capitepraecedenti.Minor autem rat ioni-
buscapic. 8. adduótisfuadetur. Altera viaprincipalis 
argumentandieft, quia aftusamoris Dei fuperom-
niafatisfacit Deo, quantum peccatum offcíidit, óc 
in homine reparat omneminordinationem. Prior 
pars prQbatur,quia dileílio Dei fuper omnia forma-
liter opponitur peccato quoad potifsimam eius de-
ordinationem contra Deum, quia peccatum m o r ó -
le confiftitin auerfione á Deo p^r conuerfionem ad 
creaturam, dileftio autem Dei eft couerfio ad Deum 
cumreceífu á creatura: ergo tanturQbonitatis eft i n 
amoread placandumDeum, quantum fuitmalitiae 
in peccato ad oí tendendum i l lum : ergo eftfatisfa-
¿tio tam efficax ad expellendum peccatum , quam 
fuit iniuria Dei per peccatum ad expellendam gra-
tiam. Probatur prima confequentia,tiim quia non 
poteft fumma malitia a í lus peccati excederé fum-
mam bonitatem contrarija¿lus,vtiquediIe(ftionis, 
cum non fit nifi priuatio; tum etiam quia ficutpec-
catum habet infinitatem ex parte Dei offenfi 5¡ tadi-
leílio habet fimilem infinitatem ex parte bonitatis 
Dei dilefti. Secunda item confequentia probatur, 
quia ahioris ordinis eft dileólio charitatis , quam 
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peccaturn)Cunihocficcxdtfe¿tunatur§5& illa ex cx-
c¿ i l en t i a j óc v í r e n t e gratiaz, fa l t emauxi l i anc i s : ergo 
eit i n af ta a m o n s p r o p o r t i o , ve le t iamexcel ius j ve 
Deo fat isfacut . 
j . Altera vero p a r s j n i m i r u m j a é t u m d i l e f t i on i s r e -
Cdputal- parare i n homine o m n e m i n o r d i n a t i o n e m , q u a m 
ierum pro peccatum i n d u x i t , p r o b a t u r ex codem p r i n c i p i o , 
bationis. q u o d aclus d i k e t i o m s fo rma l i t e r o p p o n i t u r p i c c a -
tojvr peccatum e í l , óc non eft m i n u s efhcax ad reor-
d i n a n d u m hominem , q u a m fuen t peccatum addc-
o r d i n á d u m i l I u m . V n d e i i c u t a £ t u s p e c c a t i , c u m cef-
fa t , r e l inqu i t inhomine a u e r l i o n é h a b i t u a l e m á D e o 
( q u a e n 6 e i i h a b i t u s p h y f i c 9 , f e d i p i e m e t a ¿ l u s m o r a l i 
m o d o permanens per m o d u m habi tus , óc ideo d i c i -
t u r f o r m a l i t e r expeliere hab i tua lem conuerf ionem 
ad D e u m , fi antea inerat) i t a é ' conuer fo adus a m o -
r i s , c u m i n t e r m i t t i t u r , r e l i n q u i t h a b i t u a l e m c o n u e r -
l i o n é ad D e u m , quam v i fuá, dcformal i ter i m p r i m i t 
mora l i t e r , e n a m l i alius h a b i t u s p h y í i c u s non i n f u n -
datur . V n d e co l l ig i t V á z q u e z fupra cap, f . ra t ione ^ 
n .4 y . i u í t i h c a t i o n e m , quae fit per a í t u m , firüiiorem, 
& f t a b i l i o r e m eífe ( v t íic d icam jquam i l l a m , qux fít 
p e r h a b i t u m . n a m íí Deusiuf t ihcaretpeccatorempcr 
í b l u m h a b i t u m í i n e a d u e i u s , óc po l t eaau fe r r e t i l l i 
h a b i t u m fine culpa e í u s , ille non maneret iuf tus ,quia 
Deus abftuliíTet ab eo tota luftit ia;atvero fi fuif ic t ius-
ftificatus p e r d i l e ¿ t i o n e m , c t i a m f i p n u a r e t u r h a b i -
t ibus finepeccato, maneret i u f t u s , quia i l la mora l i s 
reftitudo,quaE manet exaf tu practerito non re t ra f t a -
t o non poteft á Deo ipfo auferr i .Sicut non poteft n o n 
e f le iu f t io r , q u i p lura m f t é o p e r a t u s eft , e t i a m f i p r i -
ue tur augmento habitus* 
g C.onhrmatur p r i m o : n a m faltem i n homine adu l -
Ttml ' " t o J q u i f o l u m habeat pecca tum o r i g í n a l e , e r í t h i c 
/; ^ • aftas f u f f i c í e n s a d e x p e l l e n d u m peccatum í i l u d , q u i a 
* efhcacior eit p r o p n a conuerho per v o l u n t a t e m p r o -
p r i a m , quam auerfio per v o l u n t a t e m cap í t i s . G o n -
fírmatürfecundo, quia fi h o m o e x i ñ e n s i n p e c c a t o 
i m m e d í a t é eleuaretur ad v i d e d u m DeumjtSc aman-
d u m fine v i l o habi tu,eo ipfo maneret iuf tuSj&inno-
cens á peccato, quia í m p o í s i b i l e eft i eífe b e a t u m , óc 
manerempeccaco: ergo tune i l l e a f t u s a m o r i s f o r -
ma l i t e r excluderet peccatum: ergo e t iam nunc ex-
c l u d i t i l l u d , quia amor viae i n fub f t an t í a eft aequé 
p e r f e í l u s s u n o e i u f d e m r a t i o n í s c u m amorepatnse. 
N i h i l o m i n u s d i c o p r i m o . N u l l u s e f t a é t u s v o l u n -
t j j j e rüo , ta t is ope ranfc i sexaux i í ío gratía;, qu i per fe ípfum,(S: 
íslíilluí a- e x f o l a i n h x f i o n e , f e u i n f o r m a t ! o n e r e a l í , & p h y í i c a 
¿ ^ ^ - ^ pecca tumabhomineexpe l l a t , n i f i D e u s í p e c i a l í , & 
tiaprocedes noUa mifer icordia i l l u d r e m i t t a t . H a n c a í f e r t i o n e m 
feipfofine c r a f t a u i í a t é i n i4tomotert íaEpaít ísdifp.4.feét . 8 .& 
fpeáali Dei l^co ^ c non rePctam ^ i dif tajfed b r e u i t e r , & p e r ca-
auxilio ex V113 fun^an^cnta 'perf t r ingam, óc fiquid n o u i oceur-
pellitpecca- r e r i t , ad3ungam.£ taduer toa í fe r t ionem p o f i t a m e í f e 
tum ran tumdefaf to , namdepof s ib i l i d i cemus in fecun -
^jjerí/o pro Deinde p roba t io reftringenda eft ad a f t u m con-
ceditde le<retritlonis V ^ f e & z > íeu formatae per d i l c é t i o n e m 
ordinaria O c i í h p e r o m m a y & ad ipfam d i l e f t i o n e m : n a m í i 
Adueñen- ^ l i cu i a ¿ tu i poteft t r i b u i i l lacaufalitas , m á x i m e t a l i 
^um c o n t r i t i o n i , v e l di le¿t ioni ,vtet iam auftores con t r a -
r i a fententiae fupponunt , óceft pe r feno tum* Si ergo 
de his af t ious probetur a í f e r t i o , er i t fufficienter de 
Primum o m n i a ^ u 5 ^ abí«jluté, v t propof i ta eft ,confirmata. 
rr P r i m u m ergo funclamentum aftertionis eft , quia i n 
aíKrtíoníí • • • 
c . S c r i p t u r a d i u i n a c o n t r i t i o , & remifsio peccatorum 
n u m e r a n t u r j & d i f t i n g u u n t u c v t d u o h e n e f i c i a j q u o -
r u m p r i m u m eft m é d i u m ad o b t i n é d u m fecundum, 
óc fecundum p r o m i t t i t u r habenti p r i m u m , & i n t u i -
t o illius,licet ex noua g r a t i a ^ mifericordia.Haec a ü t 
o m n i a v e r a t í f e n e n p o í í n n t j f i a f t u s con t r i t i on i s , ve l 
d i le f t ion is exiftenS i n v o l ú n t a t e eo ipfo neceflario 
excluderet ab homine peccatum: ergo a fh rmar i n o n 
poteftfecundumScripturaS5Contritionemperfeha-
berc t a l cm v i m . C o n f c q u e n t i a ó p t i m a eft, & certa. 
M i n o r v e r o e x t e r m i n i s e í t e u i d c n s , quia infundere 
tum. 
c a t i o n e h o m i n i s , 
f o r m a m , & d a r e i n t r i n f c c u m j d c p h y f i c u m e f f e á u r t i 
eius5non funt d ú o beneficia,neque i n collat ione taiis 
e fFeóVusnouamífe r icord ia cermtur j m í o , c u m ralis 
forma Hat dependen ter á f u b i e í t o , neque n o u a e f f í -
cientia Dei i b i cernicur: ergo é con t ra r io , cum remi f -
fio peccati fie n o u u m D e i benc í i c iu r a , Óc fpecialis m i -
fericordia e t iam fuppo l i to t a l i a í t u , manifef tuai eft, 
a é t u m i l l u m de fe, ¿c ex v i f u x i n f o r m a t i o n i s n o n cx-
cludere peccatum. 
Supereft ergo, v t p r i m u m fundamemum,ac p r i n - i o. 
c i p i u m a í l u m p t u m p r o b e m u s ex d iu in i sScr ip tu r i s . jlífumptí 
P r i m u m t e f t i m o n i u m fít i l l u d Zachar. i . óc l o c l . z, Scripturis 
Conutniminiad me, & ego conuertaradvos.Yhi Deus v- pfgbatur* 
numabhominepo f tu l a t . tSca l i udp romi t t i t . Po f tu l a t 
autem ab h o m i n c l i b e r u m m o t u m i n D e u m , óc ideo 
d i x i t C o n c i l i u m Trident . fe í f . ó .capi t . q u o d per i l l a 
v c r h a l t b e r t a t M n o f t r & a d m o n e m u r i ' ú l e a u t e m m o t u s n o 
e f t , n i f i c o t r i t i o perfef ta , tum quia nul lus a l i u s a é l u s 
eft vera couuerfio i n D e u m , m á x i m e in i l l o h o m i n e , 
q u i antea eratauerfus : t u m e t iam quia n u l l i a l t e r i 
m o t i o n i i n D e u m promiíTa eft per feremifsio pecca-
t o r u m , n i f i c o n t r i t i o n i charitate f o r m a t o , v t t r a d i t 
C o n c i l i u m feíf I4.capit . 4 . E t ideo Leo Papa epift.91. 
ad Theodor .hanc vocat veram conuerf ionem dues : 
MiferkordíaDei nec menfuras peffumw ponere&ec témpora 
definiré, apud quem nonpatitur ven 'u moram vera conuer-
fto,dicente Propbeta^um conuerfus ingemuerú, tune faluus 
erit. V n d e et iam conf ta t , q u i d Deus p r o m i t t a t , c u m 
d i c i t j E ^ o í e w t t e r / ^ í i d r o ^ p r o m i t t i t e n i m v e n i a m pec-
cator u m ex fuá m i í c r i c o r d i a , v t Leo Papa tacitc de-
c l á r a t e ex loco Ifaiae, quem allegat,colligitur,<S: ex-
pre í fs Ifai .35:. Reuertatur ad Dominii , & mtferebitur eim, 
quia multus eft aUgnojcendum. E t i n codem loco í o e -
lis ¿.fatis expí ieaeur jcü addieur.j^KÚ bentghus, & m i -
jericors ej i i&pr&jiabdu ¡uper malitta Dñs Deus nofier . láé 
f u m i t u r e x 'ú\oIcré.$.Cdíiertimimfilijreuert'iites)&fa~ 
nabo v o s . E t E c c l e í i j . Q t i a magna mifertcotdiaDnt,pro~ 
pitiatioiütusconuertentiUtís ad}e, iá ef t ,h is jqui conucr-
t u n t u r a d ip fumvt i cp per veram c o n t r i t i o n c m , P r o -
pter g>dc Deo d i c i t u r P f 146. QuifanatconmiOi corde. 
Solent autemhaBc, í< t imi l i a t d i i m o n i a mu l t i s m o - ' 1 . 
d i se lud i t am ex parte c o n u e r í i o n i s , quse ab homine E«rf/íOí/tf-
po f tu l a tu r ,quam exparte promifs ion is .Pr imo enim plicitercori* 
d i c u n t a l i q u i , v b i c u n q u e S c r i p t u r a p r o m i c t í t r e m i f futata. 
fionem peccatorum p rop te rpoen i t en t i am, n o n l o -
q u i d e pcenitentia p e r f e í t a , fed de alijs a f t ionibus 
minus p e r f e í t i s , quae folent r e m ó t e antecedeiead 
i m p e t r a n d a m á D e o v e i i i a m , v t f u n t o r a t i o , e l e e m o -
fyna, i e i u n i u m i t i m o r a l i q u i s , & do lo r depeccatis, 
vel e t iam a m o r fal tem i m p e r f e é t u s . E t ad hoefua-
dendunvinducun t i l la Scripturae t e f t i í n o n i s , in q u i -
busplura ex his operibus p o f t u l a n t u r , v t i e i u n i u m 
loe l . z.obferuatio m a n d a t o r u m Ezechiel. 18, & opera 
mifer icordiael fa i . i . S e d h x c r e f p o n f i o , f i t e ñ i m o n i a 
o m n i a at tente con f ide r en tu r , nu l l o m o d o poteft fa-
tisfacere. P r i m o qu ia eftextra c o m m u n e m f e n f u m 
P a t r u m , óc T h e o l o g o r u m , v t i n mater ia de Poenit. 
l a t e d i x i , & v ide r ipo te f t B e l l a r m i n u s l i b . i .dePce-
n i t en t i acsp i t . i z . Secundo ex v i verbijCOMttfr/towWjad 
D^umjprae fe r t imquia loe l . z . add i ru rCf l f s í ím/WíWMá 
meintotocordeveftro, & ¡ c i n d i t e m d a v e f l r a , & c . q u i -
bus verbis folet i n facra Scr iptura fignificari perfefta 
c o n u e r f i o p e r c o n t r i t i o n e m , v e l a m o r e m fuper o m -
n i a , v t eft c ó m u n i s fenfus Theo log . óc ex p ropr i a m a -
teria fuppono.Acccdit ,c^ali js locis i l la conuerfio n o -
m i n e c o n t r i t i o n i s fignificatur, v t d i f t o Pfal. 146. d : 
Pfal. ^o. Corconíri tum , & b a m i l i a t a m D e m nondefpices. 
T e r t i o ex in fa l l ib i l i t a rc promifs ionis j quae t am e í l 
cer ta , vt-pofí ta i l la conuerfione h o m i n i s , venia ex 7 • 
par teDci nullas moras pa t ia tur ,Vt d ix i t Leo Papa ,& nJuttlc*e,u 
f u m i t u r e x verb i s , qu ibus f imi l i s p r o m i f s i o f i t l f a i . i . meuay0 ' 
E tven t t e j&argu i t eme id í c t tDominuf i f i fue rmtpecca t a 
veflra}vtcoccinum, qaafinix dealbabantur.ln i l l o t amen aPPare * 
Jocopluresaft ionesante i l l a m promifs ionem p o f t u -
l a n t u r , q u x ad o b f e r u a t i o n é m a n d a t o r ü D e i ; & vitas 
m u -
AÍtéraett* 
Modo alio 
t ñ m t u r . 
14. 
Reiickur e-
uafio. 
C a p . X I H , V t r u m a d u s í n h x r c n t i s í u 
mutationisrnpcrtinent, quod etiam Ezechiel. 18. Se 
33. obferuareliccc. Sedillaznonproponuntur, quia 
necéffario i n v í u , & exercitio antecederé debeant 
antepeccatomm vertiam,red vcdift infteoílendatur, 
cjualisconiierfiopoítulctur,nimirum, q u x virtute, 
óc propolico omnes illasaítiones concincac. E<1 er-
gofermodeperfe6i;aconuerlíonei& ideorefpedtu i l -
l iusabfolutaeí l j 6c in faílibilispromifsiojvtex alus 
vcrbislfaiae Leo Papa colligit. Cum conuerfmingemm-
f ü i t u n c f a l u M e r i s t n a m ' ú l & p a r ú c u l x c u n ^ ó c t u m indi-
can t immedia tamconfecu t ionemí inemora . Dcmcp 
ibipromitt i turimmediate falus, óc vita animan óc 
pcccatorümremifsio,fedhaecnonpromit tuntur ,ni l i 
conucrlioniperfeftae, nam imperfeta non fiifticit , 
vnderefpeftuilliusnopoterat illapronufsio eíTein-
fallibilis. Quia nec immedia£c,vt per fe conftat, nec 
mcdia te ,qu iapropternül lam paenitentiaminiperfe-
¿lam faéla eñ promifsio certa, 6c infallibilis dandi íta 
t impaeni tent iamperfeí tam, feuauxiiium iefficax ad 
illanijergonec remifsio peccatorunviec vita animae. 
Quapropter, poíita quacunqueimperfeta conuer-
fione,nonpotcft Deusargui , quodmpromifsione 
deticiat,ctiam íi iullificacio non fequaturjquia illipas 
nitcntiaenón eíl Venia promifra, 6c quod illa non fit 
perfeftiorj non ex üeojfed ex libero arbitrio prouc-
nit.Negariergonon pote í l , quin illa promifsio tíat 
homini contrito, feu perfeété ad Deíi con uerfo. Vnde 
Patrcsdepxnitcntiatrabantes, i l l i dicunteíTepro-
mxíTamremifsionem peccatorum, v t videre l icetin 
Hiero.epi.4 ad RuffinjC.j.Aug.in Enchi r . c .ó^Ambn 
lib.i,dePaenit.c.4.&aliis.Incredibileautcm eí l , eos 
dcfolaimpcrfeétapxnitent ia eífeloquutos, cum fo-
l i perfeftx tit hxcremifsio peccatorum abfolute pro-
miífa, 6cideoipí iperfeí tamcordispaemtcnt iammá-
xime perfuadeant. 
Secundo ex partepromiftionisrefpondent alii d i -
cen tes,inhuiufmodi locisnonpromittiremifsionem 
peccatorüj fed declarari vim,<S: efficaciam, quam có-
tt i t iocxfehabe^acli diccretur, l i fo l illuminauerit 
aérem expellcntur tenebrx, vel 11 iuñi t ia alicui infun 
da tu r , e r i t r c¿ tus ,&amabi l i sDomino . I t aen imdi -
citur Ezech. 18. St auertentfe tufim a lufittia jua, morktur , 
quodtamenformalitcr ex viipliusaueríionis confe-
itwítur. Sicergocum dicitur. Cum homo conuerti-
turad Deum5Deum conüerti ad ipfum, folura expli-
catureffeélus formalisconuerllonisadDeuminailla-
rhet intnnfece includit conuerlionem Deiadhomi-
Dem,quianon poífet homo conuertiad Deum, nifi 
DeuseíTet conuerfus ad ipfum. Vnde Bern.ferm.83.in 
Cantic. Anima{mqiút j redi tmjonuerf ioei í t íadDeum, v -
tiqj per dileftionem charitatis,psr quam fit Deo con-
formis, vndefubiungit. Talü confowntíU mantat ani-
mam Verbo, Et infra, Su Amare, nupfijfe esi, quomam non 
pteítficdiligere>&farumdileftaeffe. Talisergoconuer-
liohomini&adDeum includit conuerfionem Deiad 
ipfum, 6c hoceft, quod perilla verba declaratur, non 
nouibenifíciipromifsio. Áli terpotef thocexAugu-
ftino declaran lib. ^o. Homiliar. in 34.cap.4.circaea-
dem verba, Comerttmmtadme & c . á i c c n t e 3 í J o n e n m 
Deuscomierú tur ,&auer t i tu r ,manenscor r ip i t , m w n m u -
tabüü corriptt. 4iíerfit5.eíi,qma tu teauertiftt. Tuabeofecifií 
cafmn nonipfeatefeátoccaftm. Aud,tdtcentem, Conuerú-
7Hímadme,&egoconu€rtaradvos> hoceíienim, conuertar 
ad vos, qma conmrnniuúad me. In qmbus verbis lignifi-
cat AugullinuSynihilaliudcfreDeum conuertiadho-
minem; quam homincm conuerti ad ipfum,nam ca-
dera forma, quas intrinfececonuertit hominem ad 
Deum,extrinfecedenorainatDeum conuerfum,quia 
éx parte hoministollitauerfioncmjquifolafacicbat 
vtDeusUoneíTetconuerfusad ipfum. 
Sedhaeceuaíío inprimiseftcontracommuncm 
Patrumexpofitionem, qui in fimilibus locisintelli-
guntcontineri promifsionem, vel decretum diuinae 
voluntatis dandi indulgentiam veré pxnitentibus, 
exquibus AuguftinuslnidPf.l44.M//mw,C?>'w^?'(í-
l 1 : i t i ^ f a l t e m p e r f e d e e d i l c d á o n . & : c . í i ^ 
t o rDomi tmjongammís > & m u l t ü m mifmcos. D m ( a i t ) 
conuerfiomtu* tndulgenttam p r o t ó n ¡ j e d düatiom tuadi-
emcráftinumnonpro?mJit, Et opcimeFulgenr.epiít .y. 
cap.y. de Deo inquitificíttperittfiftiam damnat auerjhn, 
ita perm'ifericordtam[anatíonuer¡um. Eodemque m o -
doaliiPatrcsloquuntur, quos in di¿tafc¿í:.8.r€tuli> 
&pluresrcfertBellarminusfupra, 6c videtur etiarti 
communifenfu, 6c prxdicationcEcclefixitarecep-
tum. Deinde verba ipfa cogunt, nam ficut hominem 
conuerti ad Deum eft peculiari amorc profequi 
Deum, ita Deum conuertiad hominem efiillum no-
no modo diligere,eo quod i l lum ad fe conuerfum v i -
deat,quodbcneexplicuic Auguftinusfupra perillain 
cauhlem,Conuertaradvos, quia conuertimt^i ad me, 6c 
tó iüuminat. Ditferentia vero, quam afsignar, e f t , ^ ^ cgn 
quod homo conuertitur ad Deum per fui mutatio-
nem,Deusautem fine fui mutationc eo ipfo, quod uerfionem 
homo mutatur,nouo modo diiigit hominem, e i b e - ^ Deunj 
nefaciendo,velremittCdoculpam, addito folonouo ^.m¿¿ 
r e f p c f t u r n t i o n i s J d e m c r g o c i l d i c e r e ^ ^ f ^ m ^ ^ ^ ^ . ^ : 
vos, quod ego vobis propiciusero, íScinmeamvos ' 
gratiamrccipiam. HocergoprotnittitDeus fub illa 
conditione, l ihomo ad ipfum conuertatur. 
Etideo dixi t idcm Auguf t i i n i s I i b ro23 . Quscílion. 
q.68.quodlicetpeccator w^z/o^í/Wf/í, & dolorepoeni-
tendí mtfericordia D a dignusfuent, non i r i t i s e í i , qut fi re AmPíííls e~ 
lm¡ueretur: tnteriret, fed mtjerentif Det, qui eiusprecibus do- m t l t u r ° 
b r i b a que[ubuenit. Parmneslemm (ait) velle, mft Deus 
mifereatur, ¡ed Deus non mtferetur, qui ad pacem vocat, 
nifi voluntaspmejftnt, quia in tenapax IwmimbM botiá. vo-
luntatis. Qjacirilocum recognofcenslibro.i. Retra-
sar, capitul.16. inquit. Eocdicitímesipoítpcemtenúamí 
m m eft mi¡ericordia Dei etiam ipfamprmmens volúntateme 
é^ .N ih . l profeso clarius dici poterat. Quocircas 
quod Bci nardus ait, per conuerfionem ad Deum de-
íponfar iammamDeo,vt i 'c^ex partefui confcnfus,& 
difpofi t ionisintel l igendumeíl , nihilominus tamen 
neceflecft , v t Deus etiam fuá peculiari dileftione 
conuertaturadhominemfemit tendoculpam^in-
fundendogratiam, per quam vincuJum i l ludcom-
pletur .Deni ípinal i is lociseuidenterpromit t i turfpc-
cialisDcimifcricordia, quamconferthomini, c ú a d 
ipfum adfereuerfumconuertitur,vtIoel.2.Cí>««mí-
miniadDominumDsumvejtrum,quiabenignus} & m i f e ñ -
cvrseft, &prdftabilisfuper mahtia, Quisf t i t . f i conuertatur, 
&ignoftat Deits-&relinquatpoftft benedtttwnem? Vbi tá 
noua mifericordia , ¿>c diltiníta conuerfío ex parte 
Deieffe cenfeturpoft hominisconuerfionem, v tc t i á 
fübquadam incertitudincprxdicivideatur , quod 
pau lopoñexponcmus . Item in verbis illis Icremia?, 
Conuertimm, &fanabo Ví»í,manifeftepromittitur no-
uum beneficium, ócnouuscífeftusabipfa conuerfio-
nsdillinftus. Etaliisteftimonus paulo poft hoc ip-
fum confirmabimus. 
His enim non obftantibus, adinuenta eft allá ^¿ 
expofit io,nimiri im,inil l islocisfoIum promittiaitr f e r t M e i i M 
xi l ium ad ipfammet conuerfionem , ita v t perinde ri0 
fueritdiccre, Conuertwnni. & conuertar, aedicere j f v ' 
volueritisconuerti permenon ftabit, nam ego vos iuua-
bo,óc i ta propTtnus ero, auxilio meo v o s a d m « c o n -
uercendo. Non poteft enim homo conuerti ad 
Deum,nifi prius Deusconuertat ip rum, iuxta illuá, 
Conuerte me Domine,&conuertar: quandoautcmDcus 
conuertit hominem, iamconuertiturad ipfum, nam 
ipfum diiigere i n c i p i t , ^ a b i l lofuamiram auertit, 
iuxta ilUid Conuerte nos Deus falutaris nofter, & auerte 
iram t u a m d n o b ü j v ú q u c conuertendo nos, ergo cuni 
Deusoffert conuerfionem ad hominem conuerten-
tem fe ad ipfum, non eft ncceíTe, vt aliam conuerfio-
nem , vel aíiud beneficium i l l i promit ta t , praeter 
opem, 6c auxilium ad ipfam contritionera, n a m í i -
cut homo cooperando contrit ioni conuertitur ad 
DcunijitaDeusiuuandopeccatorem,vtconteratur, 
conuertituradipfum,€umcpdiligit,eiusqJmifcretur,, 
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Cj¿ií fenfLis videtur piaxime imiicari in verbis íllisEc-
cicliaftici.17. Ouam magna mtjhicordta Donum, é ' p r o p i -
tiatioiliuisconutncntíbíüadjc: namconuerccreiiioseii 
magna iinlcricordiaj óc piopitiatiojnecex vi i l lorum 
veiborum üiía cit neceíiana. Et hanccxpoiuionem 
t rad icAif in í^p-q- ' J ' ^c '^b .z .ad argumenta, 
i? ' Vcruauamcn nccjueiílo modoencruanturpraedi-
Tom 4.¿«^.(aateiUinonia:nann^vtjn materia de Pcenltenc.ani-
p.dtfy.+.fefl: maduerti)duo func dogmata diuerfa,viTum cl^poíTe 
5.^?^ S.^^pcccatüi'cm agíire pcenicenriam cum diurna gratiaj 
t . & z . aliudeílj íi veram pcenitennam agat j peccatorum 
ExpellitUf. vcniamobtinere.Vndevtrunqj eftin Scnpturafacra 
ptomiífunij feu reiieiatum. Quaproptcr non funt 
confandenci.atcilimonia:in qmbus vnum j autalte-
r u m reuelacurj cum res lint diuerlifsimx. Et licct ali-
quislocuspatiaturambiguitatemj<Sí. vnimijacalium 
fenfum admittatj tamé negan non poteñ; quin mul -
ta í in t ; inquibus , luppoluapotef ta te , óc auxilio ad 
conuerlionem, imo etiani fuppoíua ipfa aft uali con -
ueríionejfcu diie¿tionc,ratione illius remiísioaff^r-
Ovttmara tur^feupromittiturtanquam per düeftioncm , vel 
tío áilíiens contritionemobtinenda.Vndcconikiturcuidcnsar-
tmianima%xxmínzxxm : 11,3111 aux^ iu rnada í iquem a í t u m n o n 
ñomm póteftdarifub condi t ioneeiurdemaí tus ,vcl propter 
i p r u a i a í t u m , c u m , p o l i t o a ¿ l u , iam fupponatur da-
t u m auxilium, ergo id3 quod promit t i tur , aliquid eft 
diftin¿tum,(Sc polterius ipfo auxilio. Atq; hoc argu-
mentiim coníirmant teftimoniaj quxadduximus, óc 
multa a i ia jquxindi í t i sdi rputat ionibüsdePaeni ten-
tia cum ccitimoriiisJ& expolicionibus Sanftorum al-
kgaui. Máxime vero conuincuntiilateflimoniajin 
quibusnouumgratiaebcneticium , & pofterius tali 
auxilios vel per i l lud impctratum verbis fatis expref-
fisdeclaratur. Vtcumdici tur Icrem.5. Conucrwniniy 
&fanahovos. Et i .Ioann.i . Siconfiteamurpeccata nefira, 
jiddis,&iufii!¿ e í l^tremit ta tnobispeccatanofira^&emun-
dejnosa'o 0?n}iiimquitaie. Vbiloannesde vera confef-
í íone loqu i tu r i iue in tc rna j f iuee t i amexte rna ,& ad 
i l lam dicit confequi remifsionem peccatorum ex h-
delitate Dei, tanquam d iAinñum beneficium, & po-
fterius auxilio, quodad concefsioncm illam facien-
damdatumfupponitur. Et hoc etiam fatis conumei 
potefiex ve rborumpropr i e t á t e : a l iudc í l én i r a in r i -
gorejócproprietate verborumrcmitterepeccatapas-
nitentijaliud iuuare i l lum adagendam paenitentiam, 
quxti i í t indhfsimé tradiditConcil ium Milcuitanüm 
cap.^. ergo non íun tconfundendaadpropr ium Scri-
p tura r íen lameludendum. Et hoc etiam conhrmant 
verba illalfai. t i Etvenite>&(irgintemei&c. & illa Pial: 
50. Cor contritum, & hnmüt ta tum Detis non delicies. 
I tenli l laloann. 14. Quidúigi tme,di l tgetura Fatre meo, 
vbifuppóni turdi leéí io ex parte hommis, (Scconfe-
quenter etiam íupponi tur illa dileftioDeierga ho-
minsmjperquamillumadfedil igendummouit , 6c 
auxiliatus e í t , «Se mhilominus promit t i tur alia dile-
étio Deimaiorisamicitia:,&ftabilioris,vndeadiun-
gitur , Eí ad eutn ventmm3 & manfwmmapudeumfa-
ciemus. 
iS. Occafioneautemhorum verborum, defímilium 
ó u a r t a e u a d icüata! iqui ,proptercontr i t ioncm,veldi ic¿ t ionem 
Jío, ¿rz/Z^tó fuperomniapromitti quidem gratiam habitualem, 
n f u t a ú o . íS : renouat ioneminterna i r^a tq jadeopropr iam , ac 
permanentemiuftitiamjnon taraen propriamremif-
fionetn peccati , quod peripfam dileétionem fuppo-
Hiturexclufum.Sedhocfacilerefutatur: namlicetin 
vno;yelalio loco non Hat exprefíamétio remifsionis 
peccatorurn/edfpecialisdileít ionrlsDeiinhabitantis 
pe rg ra t i am ,v t i n i l ü sve rb i sChr iñ i l oann i s . 14. ta-
men etiam peccatorum rcmiíiio in aliis lociscxprcíTe 
promit t i tur , vtpatet ex verbis citatis.i. lóán . i .Vndc 
ficutinhisnonexcluditurgratiajücet taceaturjtain 
aliis non excluditur peccatorum remiísio. Vel certe 
iü aliis locis promittitur gratia fanans animam,vt le-
rcm.3. fiai.jo. pralm.146. diciturautem íanansjquia 
¿k dat falutem, (Se 2Egritudinem peccati excludit. Dc-
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ñique ( vtfupra dixi) infufio iúf t i t i» , & rctiiifsicí 
peccati mortalis, vel originalisita funt in iuftihcatio-
ne impn connexa,Vt lint iníeparabi l ía ,& ideoflib 
vnius piomifsionc aiiudcomprehenditur, d : é c o a -
trano. 
Tándem conanturalii v i m teftimoniorum effu-
gerc dicenteSjquoties remifsio peccatorum proponi- *9' 
tur,vtbenehcium d i i t inó tumpromi í rum, Vel obla- VltmaÉUd 
tum verépceni tent ibus ,autd i l igent ibusDeum? in fio* 
telligendumideffederemirsionequoadpxnam,non 
quoadculpamj Ócquia pinaaeternancceíTariotoll i-
tur,ablata culpa, oportet,vt id intelligant de í^mif-
iionc pamsctcmporalis. Et potefthxcrcfponíiofua- VrobAtmU 
den primo,quia ikpe in Sciiptura íígnihcatur,l*eniif-
íionem illam non dari certo, óc infallibiliter poít ve* 
ram conuerlionem, vel contritionem, ergoíignü eftj 
non cfl'e remifsionem culpx. Antecedens patet eX ver 
bisloel.t. jQHíí/fíf ficonuertatur, & ignojcat Dem, óc A-
ftor.8. F m n t e m i a w a g e a b h a c n e q t á n a t u a t & r o g a D e u m , 
ftforte mmt ta tu r ubi i m cogitam cordis tu i . secundo 
quiafarpelit talis promilsio potiusoperibusfatisfa-
¿ t ion is ,quamcont r i t ion i , vel certe non fit huidme 
i l l i s , v t vidcrelicetlfai. i . vbipr iuspofíulantur illa 
duoin genere, fcilicct, vitarejnalum, &facerebomm, 
óc deinde in particulari multa opera milencordiae, óc 
poñea fubditur. Etvemte)&argUíte7}¡e,d'iCítDoíninm, 
fifuerwtpeccata veftraj vtcocdnum}ftcutnix dealbabuntur. 
Et limilia leguntur Ezechiel.ib. óc 33. Tcrt io furai 
po te í l a rgumentum exeo , quod í x p e polt contr i-
tionem poftulatur h x c venia peccatorum , v t p o -
ftulabat DauidPfalm. 5:0. Arnpíim Lauame abiniqui-
ta temeai& apeaatomeo & alia, qux- profe-
quitur. 
Sed ñeque refponíio hxc fuftincripoteftvniueifa- í9t 
liter.Priír.o quia cum Scriptma loquiturabfoluta,<&: Rf«í/f«r ^• 
limpliciterde remifsione peccatorum, deremirsione^jj^j;/;/. 
culpaiuminteiligendaeitpr3!Cípue,niliadaJiam in- 77/4, 
terprecationera velgrauis auétoritas, vel circumíta-
tia l i :erx necefiano cogat. Quia hoc exigí t vwborum 
propnetas, q u x non eít per uertenda, máxime in ma-
teria tamgrúui,íSc adralutem neceflaria. Alias cum 
diciturbaptifmusdan in remifsionem peccatorum, 
vel Ghriftum dediíTe Ecdefiae poteftatem remit tendí 
peccata , poífet quis illa de folis peenispeccatorum^ 
interpretan, quod abfit. A t in allcgatis teftimonh» 
multa funt verba norl minusexpre í re , inquibuspro-
mittitDeusvcrcpcenitentibus, ac fe adipfum con-
uertentibus, vel peccatorum remifsionem, velfana-
rejautfaluarc, vel viuiheareilios ; quomodoergo 
poífunt hxc,(Scl imil iaderemiís ionepcenarumtem-
poral iumexponi í ' Prxfert imcum Eccleiix, <Sc Pa-
t rum auftontas contrarium fenfum confírmet, v t ev 
allcgatis, <S:citandis manifeftum eft. Prxtereaha: 
promifsiones iiunt hominibus exiftentibus inftatu 
peccati, v t exciten tur, óc adfuam conuerlionem ani-
mentur,ergo non poteft illis p romi t t i remifsio pee-
narum temporaIium,ni(i fupponatur remilfaxtcrna 
óc confequenteículpa,ergorefpe¿tutal iuraperfona- n 
rum neceífarium eft, vt prius promittatur remifsio 
culpx, Óc pxnxxternx . Vnderefte Ambrofiusli.i.de 
Pcenit.c.4.obitercxponens verbaIfai. 50 Síconuerfm 
tngemuerü faluuserüsai t ExpecUtgemitusnofiros fedtem-
porales jVtrcmmatperpetues: expectatlacrymas nojlras, v t 
profundatpietatemfnam^xpectatconuerfionem noftram}vt 
reuertatur & ipje ad grattam. 
Denique ex vfu ip^poíTumusexempIisoftcn-
dere, ita fegercre Deum cum hominibus remí t tenda 4,• 
illis peccata propterdileftionem, vel pceni tcnt iam,^^4^7* 
nouammifericordiam illis conferencio, non tan tumexemP^ fi* 
iBremifsionepcenarumtemporalium, f e d p r i m o , a c / ' ^ ^ / ^ ' 
prxcípuein remifsione culparumj ergo ita funt i n - n o ' 
téll-gcnda alia loca, inquibus defuturo fubtalicon-
ditiorieremifsio peccatorum promit t i tur . Aífum-
ptum oftendi poteft in fa¿lo Magdalena Lucy-de ' - Cxmplu, 
qua Chnftus dixit. Remittuntureipeccata mul ta , quont-
' amd\~ 
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ttmdilexitniíiltum. Vb i í ínedub io Chriftusloquutus 
eft de rcmirsione peccatorum, p r x c i p u é q u o a d c u l -
pam:namjvt dixi ,hocproprié verba fignifitant, <Sc i l -
lam veniam máxime Magdalena quaerebat, <k prop-
ter Dei oifenfam fíebat máxime, 6c illam máxime ob-
i i c i c h a z P h a n & u s t a u m á ' K e h a z ^ á r e t v t i q u e q m a pee-
(a tnx efi: nanihoc nomen ex peccatis vt peccaca funt, 
comparauerat, óc tamen remifsio illa dicitur daca 
propter dileftionem, v t verba ChriftiprxTe feruntj 
¿Sccxpofuit Auguílinuslib.^o.Homil. in íg. «^inlibro 
fcqüemi oñendemus cíTeintelligcndam de caufa ma-
tenali jfeudifpoíit iua. 
Aliudexemplumfumimusex fa£lo Dauidisz. 
T^" Reg. iz . vb i poft reprchenfionem Prophetae dicit 
%,^xerum PeccauiDomino> quae verba fuifleex veraconcritione 
indubitatum eft,& tamenfubiungit Nathan. Domi-
miíquoque tranjiuhtpeccatum tuum , manifefte often-
dens,hocfuiíiefpecialebenefícium, ócmagnamDei 
mire r icord iam,qu« máxime fuic in remifsione cul-
paek Et hanc ipfe Dauid p rxcognofc i t Pralm.31. d i -
cen s. D m Conjiteboradu rfumme tmuftttiam meam Do-
mino, &turemíf i j i impteta tempeccaúmet . Q u x v e r b a i -
taexpendit Ambrotuisin Apolog. Dauid. p.í. capit. 
z. Confejfití tngemuit culpa dolore. DeniqueDommum dolor 
m ú m i m o m t a f f e c t u s ^ t Nathandiceret. Quomam p m í i u -
i t te,&Domtnusabjiulitpeccatum tuum. Quod óc i b i , 
<&capic.y. infinelatiusprofeqLiitur. Eteodem mo-
doil ia verba ponderat Baíilius Homil ía . 29, ex va-
r i i S j q u í e e í l d e p G e n i t e n t i a , vbi inducens h o e e x e m -
p l u r a Dauid j de 1II0 ait. Adpharmacumproperamt, 
viditvulnusconfugitad ?nedicum. Feccauí, inqutt , & m o x 
adhibitaesimedicma, vbi clare d i l b n g u i c i n i e r m e d i c i -
nan! adhibitam, ócipiiusDauidis difpoficionem, Et 
in ipílim Pfalm. 3». eundem Dauul introducit d i -
cencem. Ex mea accufaúone multumfruclum coüegt, dedi-
j l i emm mthipeccatorum remifiionem. Idemqueíenci-
unt ib i Auguílinus, ¿i: Gregorius in Pfalm.z. Pceni-
tent. ¿fcalíiexpoiito!es,quinon folumfpecialemXed 
eiiam própeam nnrencordiam Dei obferuanc in par-
cendo, vt p r o p o í i t u m cordisítacim comitaretur vc-
iJLxeplum. nía: Deniquc quaíi genérale exemplum per para-
bolam de Hlio p r o d i g o á Chril to propoí i tum eft 
Luc.15:. quamitaetiam ponderat Ambrolius libro fe-
cundo, de Poenitent.cap.3. vb i inter alia dicít; cito pg-
«M?«?wm//jO,¿,manif:ftclígniHcans,vcniam eí íedatam 
á Deo ratione contridonis,eíre tamen beneficium di -
l t in¿h imab ipfa. 
Ñeque certitudini huius fenfus obftatjquod inter-
dum vidcaturtalisremifsiopeccatorumcumdubio 
Tollitur du ProPon*ivc^crarj* Primo quidem^quia v t diximus 
bitatto & 10 ^>ro^Bom,2-exP^canc^0Part'cu^am/<??'í^ non 
Scripturs ^cmPerac^^'turProPter ^u^jcat'onem cognitionis, 
^ dicandamarbitriilibertatcm, vel rei difíicultatem. 
Vnd^nuncaddimus , in proefenti materia nonponi 
verbumdubi ta t ion ispropte r incer t i tud iné j qux fit 
in remifsione venixjíi habeatur cocritioj ícd propter 
incerticudinem ipfiufmetcontritionis,nam ex parte 
homitiisincertaeftpropteriibertatemarbitrii, deex 
parte Dei etiam eíl incertum, an fit daturus auxilium 
cfficaxad veram contritioncrn concipiendam. luxta 
qucmfenfumcumíoel .z .dic i tur . QMÜfcitJtconuerta-
tur, ¿^^ / / í í / i á íDmjin te l l igendumer i tnontamdefe-
cunda^ ve íta dicam quam de prima conucrlione j óc 
ignofccntiaDeijquxintelligirurcíTein benigna con-
ccfsione, & dono ipfiüfiriet pccnitentix.Et de eadem 
poíTunt exponi verba Petri Aftor. S. EogaDeumJt 
forte remittatur úhl ¡uc cogitatioeórdís, non emm monet 
tantum, v t petat veniam poli poenitcntiam, fed et-
iam vt ipfam petat poenitcntiam, cuius impetratio 
mmuscer ta reddi turpropter re f i í len t iam , quae eífe 
poteft ex partelibéri arbi t r i i . Addo deni íp interdum 
ponidubirationem hanc in remifsionem pcenaí-um 
temporalium , v t lonaeg. NiniuitaEvfurpaueruntilla 
yerba, ( ¿ u ü f e n f i c o u e r t a t u r - & ^ « ^ í D e u s A c q ü o a d 
i u í l i t i ^ f a l c c m p e r f c t e d i l e d i o n i s . 
impecrandam veniam, vtciuitas non fubuertereturj 
ficuc Deusperlonamfuerat comminatus. Sicuc, íSc 
Dauid.z.Reg.u.diccns. Qmsfct t f i for tedoneteummún 
Dommus}vtrc dubitauit de rcmiísione ilhus paena; t é -
poralis,quam re vera Deus noluicremittere.Hocau-
tem nihil obílat , q u i n remifsio culpa: fine dubitatio-
rie oíícratur,vel promuiatur veram pcemtenciam a-
genci, vel in alus Jocis, vbi parcicula dubicacionis non 
pomtur ,ve l inc i fdcm,accommodánda emm eñ illa 
partícula ad eum effeótumiin quem cadere pofsit du-
bicatio. 
£c idem cum proportione dicendúm eft de locis, j ^ J ^ 
inquibusmandatorumobferuatio, vel opera fatis- ¿gaij£ scri 
fa¿toria poí lulantur , nam hoc cum commoda parti- pturílí exp0_ 
tione incclhgcndum eft. Ad remifsionem enim péc -«^*«* 
catorum quoadeuipamjocaiternampoenamhxepo-
ftulantur i n vo lúnta te , ó c p r o p ó l i t O j q u o d in i^fa có-
tritioneincludidebet,feurnamore Dei , noninexe-
cutione : v t autem plena fit remifsio eciarii qnoad 
poenam temporalem, alia opera, Óc i l lorum executio 
poílulantur . Vndecciamnon el ldubium, quin á i u -
Itispetatur fiepe venia peccatorum, fed i l lud etiam 
potell optime heri , Óc in telligi de remifsione culpa-
rum : n a m q u i a n e m o e í l í a t i s certusdeluaiuftitiaj 
femper debetcífc folicitus de venia. Vnde DauidPfaii 
j i .poí lquam dixi t . Turemififtiimqiútateftt peccatmei 
iubdic. Fro hac orabitad te omnu Sancim>\¿. eíl, eandem 
remifsionem femper pccec,cSc deilla erit folicitus. Hic 
emm fenfus fatis cit t k v e r b i s ^ contextui coníenca-«. 
neus ,acpiüs , óc conformis Sapiencisconíilio. Depro-
pmatopeccato noliejfefinemetU)Eccicf.<j. Vhdequamuis 
f«pe luitipecancremifsionem pecca torüquoad rea-
tusp3enarum,noncxcluduntremirsionem culparum 
fed vel illam fupponunt, vel illam m u l t o magis pc tü t 
fubintellcéla Gonditione,fi i l l a fortaíTe n o n íunt con-
fsquuci . E í l e rgofo l id i f s imumpropof i túpr inc ip rn ,^^* 
quod in Scripturis San£tis docemur,remifsioné pec-
catorum, ¿cculparummortal iumcífepecul iare be-
neficium Dei ab a¿tu contritionis d i í l indtum, quod 
mediacontritione, vel dileílione impetramus, non 
per ipfummetaé lumformal i te r f í t . 
Secundopnncipaliterconfirmatur eadem ventas, 
quia in Concilio Tridentino videtur expreífe tradita. Frinápalíé 
Pr imoinfc í f .ó .capi t . j . & canon. 3.vbi amorem, ócConfirmatié 
pa.'nitentiam,qua: funt ex auxilio gra t i s , docet eífe Conclufio-
diípofitiones, quibusá Deo obtinemus remifsionem niSiCx Con~ 
peccatorum, Vnde dúplex funaitur argumentumj v- Trident. 
numfuprac .S . t ra í l a tum, quod diípolitioeíl adfor-
mam,nonautem ei l ip íaforma -al iudinteí l imoni is 
Scriptura; t a ¿ l u m , q u o d p e r a ¿ l u m n o n i m p e c r a m u s 
eíFeftumformaIemipliusa(5lus,fed aliud donú .Eua -
í io autem dicens,Cócií iumioqui de a¿lu imperfc¿lo> 
quipcrfenonfufhci td i íponercadiuí l i t iá extra rea-
lemfufccpcioncmSacramenti , fuprareieí laef t .Quia^^fig ¡í^e 
Concilium non loquitur de íbla iuílificationcquse fit j - ^c i tu r 
per baptifmum in re, fed de illa etiam,qua: fit cum fo-
jo voto,vt patet ex c.í. & 4.illa autem iuñificatio non 
fit fine perfeíla contritione. Item quia loquitur de 
poenittntia examoreDei, haecautemeílcontr i t ioi 
N e ^ obí la t ,quodnondixer i tcxamorefuperomnia> 
quia fatis e i l , quod loquatur de amorefimpiieiter, 
qu ia í l a t imincano^ . loqu i tu rdeaé lud i l igend i ficuc 
oportet, óc de illo dicit pneparareadiuí l i t icat ioneni 
ílne vllareílriélione. 
Vltra hoc vero eíl aliud eiufdem Concil. te í l imo- ¿¿« 
nium &ttA4..c.4.vhia\t,fuiffeo7mitemporeadiinpetran- Triden.aüó 
damnrmf iommpeccamüm contritionis motum n€cejfariuJ0C0 hanc 
Nam fi contritio impetrat remifsionem,certeillá iptr fcntenúa do 
íenon confert.Quam illationem cum.P.Vazqueznc cei' 
garenonpotuerit, rcípondct ,mij l t is í^modisoftei i- Vázquez. 
dereconatur, illa verba eífe intelligenda de contri- rejponfiono 
tione htipcrfefta, q u x eíl attricio. Sed millo modo ¿ imi tú tUK 
permit tendaeí l in terpre ta t io , exquain aliam fen-
tentiamdeclinat, v t neget contritioncm perfeílam 
eífe diípolítionera ad peccaii reníifsioné;quod in Jib. 
fequenti 
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^quenti reiiciendum cft. ÍSÍuncergo, quod ad con-
lextum CóncÜu fpe¿tat,certuín eft, in principio i l l i -
j s capitis in deiínitione contHtionis non loqiü Con-
cilium á t fola contricione imperfcétá, fed in gcncre> 
óc abllra^e, tuquia dcfinitioilla, (^uoSfiánimidolor, 
f4C íletejlanodepeccato comMffo cumprepofíic mnpeccandidé. i i i bdu mferius. Non tam confideranda tsi menfura tempó 
(&tero} v t r i ^ cont ru ior i i ,^ meliusperfeftae conucnit, r t í q u a m dolor tsjoremm c o n n m , & humúia tum Deusnon 
t u m c t i a m q u i a p o ñ e a in difcuríu capitis diíi inguit Jpermt .EtFulgentmsh. j .Ep^.c .y . Iuf t t i se t tDeuSi&Mi* 
cont r i t ionenl i í ]aminpcrfe¿ tam3&imperfeaá .Non jericos.&fmtpótefipermfiuiamdamnareauerf^^^ 
e í lergoi l ladcfcr ip t ioadimperfeé tamcontr i t ionem ^ermifericordimjaluarecdnuerfum. Simil iavidenpol-
l u m mifericordis tnbuunt daré pxnitemiam p é ^ i * 
torihus.fcd etiam darepcccatorum remifsioné páeni* 
tcnnbus.Sic Auguftinusin Enchirid c.d^.íSí^í/eípjíi 
crmintbus quamhbet magnis fenútundis inSancta EcdeJiA 
D á , dejperandá esi mtjencordia agenúbm p&inWntíam. Et 
limitanda. Ergocum immcdiatcfubiungic: Fui tau-
iem omni tempore hic contr'monii motus ad impetrandam re-
mtj l tonempeccatonmiíecej jar íusjnonloqmtur á z folaat-
t n t i one , fed adfummum cumeadcmabí t r a f t ioné , 
ergo erit i l la propoí i t io ad íingulá tcmporaj iuxta i l -
l o t ü m cxigcntiam,accommodanda. At vero ccrtum 
icftjanteiegcm gratisejCoiara concritionem peife¿lam 
potuif ícremifsionem pcccatorurn efbcaciter impe-
trarejnscminus cer íñm c f i , i l lam fuiíTeillo tempore 
adremifs ioncmpeccacorüm confequendam fihipli-
citcr neceírqrianiíergo neceflario intelligenda eíl pro 
poli t ioConcii i inondefola cóntr i t ione impcrfeda^ 
fed ctiám de perfecta cüm partitione accommodaj ve 
di¿tumeft¿ «Sciuxtacxigentiamteraporumj ^ i u x r a 
if todumiuñil icat ionisj id eft, i n o m h i tempore t üiffe 
contr i t ioncmileccírar ianiad impetrandam rsmiisio 
hcmpeccatoruni jpcrfc í tam quidemjanteChrií i i ad-
uefttum^cScpoftilJumjquandorealiternonrLircipitur 
rácramcntuniavclmar tyhipr iu i leg iü ; imperfeólam 
vcrojqüandóiüft if icatioíi t ex opere operato. Vnde 
cum additConcilium. FidtcontrmonümotuíncceJJaritts, 
lunt in Tertul.de P3en.c.4. Ambrofio U.z.dePíen. C.4. 
Hieron. «p.46, Confcntiuntctigm Scholafticioquo? 
capite íequen t i referam, alios in di¿ta feft.S.rcculi, 
& vtrofcjj etiamrefertBeliarminuslib.z.dcPaen.c.u. 
Supereft ergo, v t rat íoncm aliquam adiungamus. Ec 
quia rationenij quam putamüs efíe á priorijeapite fc-
quenti explicaturi fuinusjnunc vtor aliajquae ex pria-
cipiispoütis defumitur. 
Per cahdem formarh peccatum cxpellitürj per aS. 
quam homo iuftificatur, &. fanítifícatur, & fílius Dei B m o m a " 
conít!tuitur5fedformá5pcrquamiuftificatur5&fan- líafiiddetur 
í tus3acííl iusDeiconíli tuit \ jr jnónefta¿lustranlien8, 
fed formapermanens, ergoneqj aftus eft forma fuá 
natiua v i expeüés peccatum habitúale, fed eft iuftitiá 
Ínfula. Confequentiacuidens eft, &Minorprobata 
eft in capitibus prxcedeniibus.Maior autem ex diétis 
Cd.io.& lí.fatiscolligitur 3 nam tonusiuftihcationis 
vns eJtforma,vtdixi:Cohcilium Tridentinumj er-
go eadém forma eft, qux & confert pofitiiia pulchri-
tudinem gratiae,feu re^ i í l id iném iüfti:iffi,¿ic quae ma 
lumcontrariumexpcllit . Secundo idem probatur, 
&inhommepo í lbap t i fmumUpfo i t adenmnpr£pa ra t ad re - quiapeccatum aé lua le induxi t , óc rel iqui t inanima 
mifiioneinpeccatorum.ftcumjiduáadiumaimferkordU. & habicUal^minordinationemj&maculamjnontantii 
votopr&ftandireüqaacommftitsfit^Udadmefufcipiendum m o r a l e m pcrrelationem ad aftum praeteritum, fed 
hocfacramemufn{£GÚicet pcenitentia:) requírüntur, In 
hisjinquanijverbisiamcerte Concilium de cont t i -
ti'onc perfeíU traétatj ioqüi tur enim de cotlti i - lone, 
qu2E extra facramentum fr^paratfufficienter ad . 1 
í t i t i an i : addcndoen impar t ¡¿u lamj Efrofo & c claje 
oftendic, fe loquideiuñif icat ioneextra íacran'icntñ, 
iqüiá vot i ím reípicit rem futuram non pr^feme,con-
t r i t i o autemprajparans fufhcienter extra facramen-
tumnonef t nifiperfefta. Et ita de haccónt r i t ione 
loquunturteftimonia Seriptur^, qusuftatim inducit 
«Concilium. Et quia illa generalia funt ad omnia tem-
poraiCxplicatfubindemodumpeculiarem, quohxc 
contr i t io perfeda in lege nouaiuftifícat, ita vt non 
i l i i foli, fed cum voto íacraraenti remifsiopeecati t r i -
RohoutUY buenda fíe. Vnde nouum fumitur argumencum, 
4^«»;m^,quodcori tnt ióí ioí i facia tafedi i t ipctrc£remifs ionem 
pcecácorurri jf ícutiníimilidebaptifmocapit .S. d ix i -
etiamphylicamperrealem priuationem ní tor i sgra-
tiíE,c^ uiftitiae inha:rentis,ac perman6tis,fed tota hxc 
macr.ianonpoteftoxpelli per a¿tum dileít ionis, vc l 
contritidhisjergo &c. Maioremfuppoiio ex materia 
dePeccátisjíScexdiftisde iuftitia inherente. Mirtor 
quoadexpulfionem macula, quoadpr iua t ionéphy-
ücatri manifeftaeft, &h2Ecparsfatiiscrat, quianon 
poteft forma expeliere peccatum abfolutc 3 & f i m p l i -
citerjnifi reftituat i l l i nitore gratis intrinfece, ac per-
manenter i l l i inhaerentena, & fimili modo conftituat 
i l l um iuftum.Nihilominus tamen etiam quoad alte-
ram partem moralem probari poteft n^inorjquiapec 
catorperaftumfuum, quemexatixilioclicit, priu$-
quamiuftificatusíit , non poteft fatisfacereadaequa-
litatem Dcoproiniuí'iaj&ofFeníá i l l i fafta per pecca-
túm>ergo neíp poteft per talem aftum moralis macu-
l a , ^ obliquitasexpclli^uam peccatum reliquit. Sed 
mus. Quod argumentum conf í rmat , quod idem dehocpunftofoluendoargumenta, 4Stincaritefc-
Concilium feíT. 6. capi.14. dixit,pcenam xternam fi- queriti plura dicemus 
n i u i cum culpa poft baptifraum commiOarcmitti , 
velfacramentopcénitentiae, velfacrameptivoto: i n 
hoc cnimapertc feritit fícutremiísiohajcjquando per 
facramentum in refufeeptum datur,eft eííeftusgra-
tuitus ipfius facramenti in re fufeepti, ita cum datur 
per contritionemin voto facramenti , efteeíteótum 
dif t inf tumá cóntr i t ione, &phyfíco éffedu eius, & 
attribuendumfpecialimodofacramento, feu voto 
eius: conftat ergo ex doétrina Conc i l i i ^on t r i t i o -
nemnone íTefo rmamremi t t en tempecca ta , fed alio 
modo illam remifsionem impetrare, feú ad illam d i -
fponere» 
Te r t i opo íTemusve r í t a t emha i i cPa t rumau^or i -
í j . ta teconfírmare,exquibusexpl;cando Scripturae te-
Tatr 'étis ftimonia plurés adduximus, óc in libro fequétiex Pa-
Confrma- trumfententiaoftenderi'*us, contr i t ioncm, Óc dile-
tur» ¿tionem eífe difpofítionem ad remifsionem peccati, 
&iníi . ia.fimiliter probabimiií5,mererial iquoñiodo 
i l lam, fa'tem de congruo j vel impetrando ilíám, ex 
Vl t imo argumen tor in hunc modurn, quia remif- 25». 
fio peccati eft opus folius Dei, ergo peccatum expe^li- P l t i m t ra* 
tur per formam, quam Deus folus infundit,ergo hon tw, 
fit efficientér ab ipfomet peccatore cftíciente cohtri-
t ionem, quialice: illam faciat exauxilio gratia2,nihi-
lominus veré facit i l l am, ergo necfit formaliter per 
aftus contritiohis, vcl dileélionjs: nam effeftus, qué 
formaliter facit forma, eíteftiuefítab efr7cieritc for-
mam. Confequentia: fantmariifrñae. AntecedetiS 
autem in primis probatur ex ordinario modo lo -
quertdiScripturaeiíilocis antea citatis. Quamuise-
ni r i iánobisexigatconuer í íonemj quam faceré non 
pcífumus fine Deocoiiuertente nos: nihilomitius re-
mif£Íopecca torumfemperpromi t t i tu r ,v tá fo loDto 
praíftanda,ideOqjfeniperil l i tr ibmtur, velminiftris 
eiuMnperfonaeiusoperantibuSjquibus diftumeft, 
Quorum r e m i f e r i t ü p m á t ^ nmit tuntur eü. In quo pede-
r á n potrf t jnunquám eflediftum pcccatori,fi tibí re-
miíer ispeccatüiremiífumeri t íquod tamen veredicí 
quibus principiis euidenter fequitur, non fíerí per i l - potuiííct, í i f u o a é l u ex auxi l io gratixfado poífec á fe 
IamformaIiter,iIIovticpmodo,quonricdifputamus; expeliere peccatu j quia e t iam ficerdos non remittiK 
Et breuiteraddere poffumusnonnnnUoSjqtji non fo- pecatumjniíi füpernaturali m o d o operando í u m au-
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Affertio i . " 
de pofiibili 
%'úio gratiaBDeijImofacerdosfolum idfacit v t m i n i -
ñ e r C h t i ñ i , homo autem fiíuoa¿hiáfeexpcllerec 
peccatum > licet id facerct ex auxilio gratias, non ope-
rarctur proprie v t miniñer Chri í t i j fed vt propria 
caufa remifsionispeccatij quod certe Scripturis non 
confonat. Vera,enimin vniuerfum eft illafententia. 
QuispoteH rm'ímrepeccata-,nififoliisD.em ? Namjlicet 
fuent á Phanfjeis prolata, in ea non errarunt) fed in 
co quod non cogi tabantChr iñüeíTeDeumjVtnota-
ui t Aiiguflinusl¡b.5o.Homil.homrI.23.c.7.(&: 8. Vnde 
co/lig^Magdaienam, accedendo ad Chriftum pro 
remifsionepeccatorumjiamagnouiífe, óc credidif-
fejiliuninon cantum hominem, fed etiam Deum ef-
fe^quia folusremittitpeccara. Ergo (vt etiam Au-
guít inus ibi fentit) Magdalena diligendo non á fe 
peccaca expuhe, fed ad C h r i ñ u m , vt íibi ea dimitte-* 
ret5acccfsit. 
£c rationem reddit D. Thomas Iibr.4. contra gen. 
. cap.54.rat.7. ^ fumi turex l renxohbr^ .cap . i j . quia 
folus lilepocellremitiere peccata> quempeccando 
offciidimus , (Scideo illius debitores cífeftifumus, 
hicaucemeft folusDeus, qui per Ifaiamdicit. Ego 
¡um,egofum ipfe, qui deleo inujuitates tuas propter me3 & 
peccatorumtuorufunonrecordabor. Quae ratio conclu-
ditfuppolicoalioprincipio, quod homo nonpote í l 
p c r f u u m a í l u m Deo fatisfacere. Quis enim poteít 
remitteredebitumnonfolutum, nil i ipfe creditor.? 
Máxime cum debitum il lud infuoordine inhnitam3 
óc aetcrnampcenam mercatur, cui nihilcondignum 
homopeccatorrependerepoteft. Vnde reéte Chry-
Ibf íomushomil . So. ad populumj peccatorem ficlo-
quentemintroducir. Tetamvitaminpeccatisahfmnpfi, 
& fi pcenttentiam egero faluabor ? reCpondet. E t m a x m . 
Vnde confiat f Ex Domwt clementia. Ne tu&tonfidaspoeni-
tenti£:tuaemmpoenitennanefeittantapeccataddere. Situa 
effetpcenitentia^ure timeres, fedpofiquam cumpoenitentia 
commifeetur diurna mijericordta; confide. Ec ideoBernard. 
ferm. 23. in Cant. dix\t,Sufficitmibiadonmem tufiitiam 
folumDeumhaberepropitium, cuipeccaut Et Paulus Orof. 
inli .de Arbi t r i i liberta, l íberar i{ \n( \ \ \ \ t ) apeíCato,in 
potefiawion babee. Precari meum e$l>abfolut non eíl meum. 
Dici tau tempm^neí fe noftrum 3 non quia fíat line 
gratiaDei,fedquianonfitiinenobis, ergo intelligit 
liberationem á peccato ita effe á Deo5 v t non íít á no-
bisj vticy immediate; óc effeftiue. 
Rationem hanc confirmar dü¿trina D. Thomae. 3. 
p.qu.86.art.4.ad2.vbidocet, remifsionem peccati 
eífe efFeftum gratiae operantis quoad remifsionem 
culpXjíS: poenaeaeternae, quoad remifsionem autem 
pcenae temporalis effe effeótum gratix cooperantis, 
quianimirum (vt declarat) remifsio culpx eft afola 
gratia,remifsio autem p x n x eft á gratia fimul, óc libe 
ro arbicrio-Cum ergo aftus amoris Dei non fit á fola 
gratia, fed ab illa fimul cum libero arbitrio, manife-
ft um ell ex fententia D. Thomac,non eífe i l lum aftum 
formamremittentem peccatum. Et ideo rede dixit 
Soto lib.2. de Natu.&grat.c.iS. Deum non remittere 
peccata per hoc, quod ipfum diligimus, fed per hoc, 
quod ipfe diligit nos, nec ex méri to noftri amoris(et-
iam 11 á Deo fit infufus) vticp de condigno. 
Exhis concludo vltcrius, óc dico fecundo, a¿him 
dileftionis Dei fuper omnia, vel contritionis non fo-
lum non toilcre nunc, óc de fafto peccatumformali-
ter fe folo, fed etiam non polfe id praeftare, ñeque ex 
fe v i m , feu efficaciam illam in ratione inliaerentis for-
mxhabere. Quiain praecedentiaífertione folum de 
faftoloquutifumusjhancde pof-iibili addimus, v t 
fubterfugium aliquorum ex defenforibus alterius 
ícntentiíepraecludamus , quinevideanturConcilio 
Tridentino, &communifcnfuiTheologorum repu-
gnare, fatentur,de fa í toformam expellcntcm pecca-
tum eífegrat iamhabitualem, mhilominustamena-
a u m de fe ad idfufficere, Óc poífe id praeitare, fi faílñ 
noninueniat. Quibusinprimisobiicimus, quod vel 
maleinfusefententije confirmationem Scripturam, 
&Patrcs ,acpraícipue Auguftinum , óc Bernardum ^ 
allegant, vel abeorum tándem feníentiarecedunt. v 
n * • a ^ ar j t turaiMume Proba tu rqu ia t e í t imon ia , quaealTeruntadproban- ^ , 
dum a¿tumdile¿lionisexpeliereformaliterpeccatú, r 
1 1 r - i i- /- 1 j r n \uerarws. nonloquunturtantumdepolsibiIi ,fed de racto, v i J 
charitas opent mulútuáinempeccatorum. Remittuntur ei 
peccatamulta}qmadilexit?)iuhum, ere. EtAugultinus 
cum dicit, chantacem efie iuft i t iam,& Bernardus d i -
cens,amoremdefponíareanimamDeo. , nondepof-
fibililoquuntur,ieddefa¿tü,ergovelncnioquuntur 
de caufalitate f o r m a h , óc fie male ailegantur, vel fi de 
illa loquuntur,abeorum fententia recedit, qui negat 
aftumcharitatisdefafto expeliere peccatum, v t u -
dem auftores tándem negant. 
Secundo, í iactusdi íect iomsDei innatam vimha- 33. 
betadcxpellendumpeccatum, cur, quxíbjcWVicto Euafio. 
i l lam non exercet, óc peccatum delet ? Refpondent, 
quia talis d i l e f t i o proceditab habitu gratise, Se cha-
ntat iscffeí l iue,& i ragra t iahabi tóaüs priusnaaira 
infunditur,<Sí cxpellitpeccaturn quam aélus hac óc 
prop te reaaf tus íamnon expellitpeccatum, quia in-
uenicexpulfum. NecyinhoceíFeduhabet lo- :umre-
plica fuperiusfa¿la, quod eíFedus eiufdem rationis 
poteft per diuerfas formas bis conferri, feu muk ip i i -
cari,fi diuerfomodofiat. Hocenimhabet locumin 
eífedibus pof i t iu i s , de quibusfupra loquebamur, no 
vero inpnuatiuo, qualis eft hic, de quo m o d o í o q u i -
mur. Namfi forma femeícftpenitusexdufa,non p o -
teft iterum excludi, etiamíi m u l t i p l i c e n t U i impedi-
menta, vel forma; incompofíbiies,qu2E de fe aptas fínt 
ad excludendum,nam de fa¿to f o r m a excluía femper 
eft eadem, & ideo poftquam femel exclufa eft , non 
poteft i t e r u m a¿t u excludi.Ita ergo in pr jefenti dicent 
de peccato. m&t ' 
Sed haecrcfponfio non poteft nobis fatisfacere. , 4 . 
P r imoqu iá fen t sn t i ami l l am,quamfuppon i t , quocl 2ekciiü iü'i 
prima contritio procedatab habitu, falfum eífe ten- wj# 
femus,vtinli.fequentioftendemus. Secundo quia i l -
la refponfio etiam fupponic, primam contritionem 
ita eífe pofteriorem natura habitu, v t non fit difpo-
ficiopraeparansadintrodudionem illius, nequein i l -
lo genere praecedetordine naturae afficiendo poten-
tiam,quod eftpm.ninofalfum, nam infra oftende-
mus, contrarium doceri fatis expreífe á Conci l ioTri-
dentino. Etideo Thomiftae, qui dicun^adum i l -
lum procederé ab habi tu , communiter non negant 
eífe difpoíi t ioncm.fedfatenturinal iquc generepri-
us natura praecedere. Hoc autem pofito negnri n o n 
poterit, quin a¿tusil le,vt prior natura habitu,expel-
Jat defa í to peccatum, fiex fe hanc v im háber,quia fi-
cutpnusnatura d i íponi t , itaprius narurainformat 
potentiam,quia non di íponi t i l lam, nif i conftituen-
do i l lam, vel amantem Deum, vel deteftantem pec-
catum, ergo etiampriusnaturaexpellet peccatum, 
quam habitusintroducatur.Ncq^obftabic,quod iiiae 
duaeformaeinaliisgeneribuscaufarum l int inuiceni 
prius,(Scpofteriusnatura, quia vel in generecaufx 
formalis refpedu potentix non habent ordinem, 
velJiicethabeant,non eft maiorratiocur vna prius^ 
quamaliaexpellat peccatum , ¿¡cita in hoc cffeftu 
milla praeucnicfimpliciteralteram , e r g o d e f a í t o a -
¿lusexpelletpeccatum, fiue habitus etiam expellatj 
í íuenon. 
Tert ioprincipal i terprobaturaífer t io , quiafereo-
mnia, quaeadprobandam priorem aífertioncm ad- 5?» 
duximus,nonitaproceduntde fado, v t ftindcntur ^?'íeí?/'^^ 
inaliqualcgepofitiua, vel inftitu tione Dei , fed ini-conc^{fwn^ 
pfarerum natura. Huiufmodieft i l ia ' ra t io , c{Uoáfun®amm' 
adus habet aliud genus caufalitatis refpedu remif-tum' 
fíonispcccatiincopofsibiliscaufalitati formali^inf-
demclfedus,nimirumcaufalitatemdifpofitiuamJ(Sc 
jmpetratiuam,velaliquomodomericoriam. Dicec 
forte aliquis, hoc ipfum,nimirum, ad u m praecedere 
v t difpofitionem, non eífe ex natura rei,fed ex inftitu Effugium 
tione Dei. Reípondeoinprimis; idnoneftef implic i ' refeüitur. 
ter 
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tcr vcriim,nam ille ordo cft connaturalis talibus for-
mis, & efteftibus, vtpoftca vidcbimus: fateor tamen 
noncíTeita neceíTanumj quin potuerit Deus i l lum 
ordincm immutare. Dico tamen,etiam í idemus, i l -
lum ordinem effc ex inftitutione diuina,ex il lo eui-
denter colíigi naturam tahs aftus, óc infufficiemiam 
eius ad expellendum peccatum. Nam licet nunc 
jnfítpotentisE priusnatura, quam habitus defamo 
nonexpellitformaliterpeccatum, fed alioinferiori 
modo concurritad remifsionem eius, ergo fignum 
eft,cxfe5 (Scnaturafuaeífeinfufficientemad exclu-
dendumillomodopeccatum.Probatur confequen-
tia , quia impofsibile eft formam inhsererefubiefto, 
éc non daré i l l i effeélum formalem expeliendo for-
mam, vel priuationem oppofitam,quantum natura-
literpoteft,ficuteftimpofsibile, lumeninhserere ae-
r i , & n o n expeliere tenebrasineogradu, qué poteft. 
E t hoc máxime locum habet iuxta oppoíitam fen té-
t i amdicentera ,a¿ tumdi leé l ion is i ta expeliere natu-
ra fuapeccatum,vtad hoc non indigcatdiuina con-
donat ione,velremifs ioné. Vndevltcriusinferunt, 
etiam depoten t iaab íb lu ta fieri nonpofle, vt,ftantc 
tal i a¿tu,non exeluda tur peccatum,ergo nec de faélo 
fieripoíTec, vtaétusexiftens in homine impetre t ,& 
non faciat remifsionem peccati , ergo cwmdefaéto 
remifsionemimpetret, v t docet Concilium Triden-
t i n u m , fignum eft, non habere ex natura fuá v i m i l -
]ani,quam di ¿la opinio i l l i t r ibuir . 
Simili modo altera ratio fumpta ex infuffícien tia 
fatisfa&ionis, probar infufticientiam ralis aftusad 
expellendum peccatum nontantum defafto3fedet-
tionií fafta™**1**11*1*1**^11*3 «^depofsibili , quiafi pro debito 
¿«i nonfitxquaiisfatisfaftio, impofsibileeft, to l i i fine 
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remifsione,fed fatisfaftio aequalis per talem aft un on 
poteftabhomineadhiberi^tcapite fequenti often-
demuSjCrgotalisaftusex natura fuá eft infufhciens, 
imo fimpliciter eft impofsibilis taiismodus expellen-
dipeccatum. Seddchacrationeincapite fequenti 
plura. Nuncaddoexdidisincap.n.& u . feclufafa-
tisfaftioneperfeéta non poífepeccatum excludi per 
formampoí i t iuamfiuef i t aftus, fiue habitus , fiue 
qusecunquealia forma crcata.fine adiunftaremifsio-
neDei. Quiaoftenfumeft,expulfionem peccati,vt 
peccatum eft, e ífemutat ionem diftinélam abaequi-
í i t ione f o r m z , ac proinde expulfionem peccati eífe 
effeftum diftin¿i:um ípeciali cooperatione indigente, 
qusenon eft alia, nifiremiísio, ergo etiam ex hocca-
piteeftimpoísibile, quodaétusperfefolum ex v i í b -
liusinformationisphyficajpeccatum expcllat.An ve-
ro remifsioncmhanc ex natura fuá conjunflamha-
beatf capite fequenti videbimus,vbi hsec omnia ma-
gisexplicabuntur.&confirmabuntur. 
Adíundamentacontraria»fententia?fere patetex 
di¿t isreíponfio,probant enim adtum cótri t ionis, vel 
a^tí^lr0P' perfeítsedileftioniseífecaufamrcmifsiomspeccato-
f J . J ' r u m , & i n f u o genere fufhcientem, non tamen pro-
t enm argu j3ant ^ caufani formalem» óc prxferti m cum illo r i -
gore, fcilicet,pcr folam phy iieam adhsfionem5feu in-
f o r m a t i o n é : i n nullo enim teftimonioibicitato hoc 
exprimitur,imoncq5 inueniturjneqj etiam ratione a-
Kquaprobabiliterfuadetur. Qiiodcertefacilepate-
bit confideranti, quaz diximus: fed vt ómnibus fatis-
faciamus,& v t res fíat clariorjdicemusad fingida. In 
Adlocum teftimoniisergoScripturaeilludPetri, ChariTOíopent 
D.Peír i . m í i l t t t u d í n e m p e a a t o m n , a m u h ' i s e x p o n \ t u r } ócvalde 
probabiliter,dealienispeccatis,nondepropriis. De-
claratenim Petrustaleconíí l ium. Ante omnia autem in 
vobUmet'tpfo chantatem c o n ú m a m habentes, óc fubiungit 
rationem,quia chantaíopert t & c . id eft, amor mutuus 
facit,vt vnus,vel non videat defeftus alterius, vel i l -
losexcufctjautdiísimuletautoccultet jquantü chari-
ratisordopermiferit.ItaChryfoft.hom.4.in Adta, óc 
Berna.ep.7. óc in eodem ftnfu cade verba aliegat Au-
guft.li.i .deBaptif c. 18.& iuxta hunc fenfum non pro-
cedit obieftio. Idem vero Augu.traft.t.in i.ep.loa.in-
tclligit illa verba de propriis peccatis,& eft íátis com-
munisexpofitio. Sicautemcharitasdicitur operire 
peccata propria,veldifpofitiueinordinead remifsio-
nem culparum, vel meritorie,<Sc fatisfaftorie in or-
dinead pcenastemporales, vel fí fit magna, refti tu-
endo hominem ad Dei familiaritatem eo modo,quo 
fupra diximus, per bona opera tegi peccata. Et quod 
illelocusnon amplius requirat,patet, quialoquitur 
Pctrus de chánta te mutua p rox imorum, quas certe 
non remit t i t formaliter peccatum per dileftionem 
pt oximi,v£ per fe notum eft,fed aliquo ex di¿tis mo-
dis,ficutcleemofynadiciturextinguere peccata, vel 
l ícutChriftus dixit Beaúmiferkordes, quontarn ipfivnfe-
rkordiam confequentur. 
Secundum teftimonium de verb i sChr iñ iadMag- ^ 
dalenam oppoíi tum potius probat,nam ob dileí l io- jdfejiíftio. 
nem data eft i l l i remifsio, dileít io ergo illam impetra ntaaiia fcrl 
uit tanquam quid dift inftum, v t fupra tetigimus, óc ptur£t 
de illo plura in li.fequent.Idemcp eft de tertio,dicitur " 
enim peccatorper contritionemfe viuificare difpo-
nendo fe ad recipiendam á Deo vi tam, óc remifsioné 
peccatorum, íicut eciam dicitur qui habet fpemve-
rá3fan¿tificarefe,dequibuslocutionibus etiam eftin 
fequenti l ibro dicendum. Et in eodem fenfu dgeit 
Concilium Tridentinum , contritionem charitate 
perfedam hominem Deo reconciIiare,vticp in fuo ge 
nerecaufije, quodgenus jam aliislocis expiicauerat. 
N i l i quis velit verba illa mtelligere de cotritionc per 
feéta non folum charitate aétuali, fed etiam habitua-
li,nam tune vtrocp modo reconciliabit animam Deo, 
difpofitiuequidemperfeipfam, formal i te rauté per 
fuam formam, quaz efthabitualischantasen quagra 
lia fubmtelligitur. 
InteftimoniisPatrum, pr imum Chryfoftomi, & g9. 
fecundumGregohidemetaphoraignis , parumva Ad authori 
lentadprobandamcaufalitatcm formalem , mag\StatePatru 
probantefficientem perquandamimitationem, vtrejponfío. 
cft caufaimpetrans , velmeriroria, Eteundemfen-
fumindicant in rerrio teftimonio Hicronymi verba 
abluendijócpurgand'h Inquarto vero nomine Augufti-
nilocutioilia,íowp««^?¿^i? remijliopeccatorum> caufa-
literaccipiendaeít , non formaliter, quiaformaliter 
manifeftumeft, non eífe idemjgenus autem caufae 
ib i non declaratur , ergo explicandum eft iuxtaa-
lia principia vera, vtiquedifpofitiuc, óc eodem mo-
do dici t jcompunít ionem peccatorum morbum ex-
peliere. 
Et fimili modo intclligipoíTuntaliquaj ex locutio-
nibusAuguf t in i ,qua5ÍnquintoIococi tantur :cume- 40*. 
n imai t , nos charitate fanétifícari, fiad aftus refera-
tur,intelligendumeftdifpofitiue,&meritorie, fi ad ¿"guft p*-
habitum, poteftintelligiformaliter, iungendogra-
tiam ad complctum vinculum amicitiae, vt fupra ex-
plicatum eft. Quod autem ait, per dileétioncm nos 
red i réadDeum,propr i i f s imed ic i tu r ratione aétus, 
quia per di lc^ionemcontiert imurinDeum , óc hoc 
eft redircin ipfum, cft autem illa tanquam via,(Sc d i -
fpofitioneceífariaadamici.tiam ex parte noftra, óc 
ideo verum etiam eft quod Auguftinus fubdit,nos 
diligendo fieri amicos,nihilominustamen ille a£his 
non poteft complercamicitiam, nec expeliere pecca-
tum,donecDeusad nosperinduJgcntiam, &grat ia 
conuertatur. Deniíj; veré dici poteft de charitate, óc 
aftu eius eífe formalem pulchritudinem animiE non 
integram,neqjperfeftam,necqu|fufhciatmaculam 
culp3ecxpellere:nam etiamfides,Óc fpes,imo óc omnis 
aétus virtutis eft quaídam animi pulchritudo,non ta-
men integra/cd ex p a r t e é per fe infufhciens adeon-
ftituendam animam fine macula mortalis culpae. 
P ie té rea quas fexto, óc feptimo loco allegantur ex 
Ephré3& Bernadojhabcntfenfumcaufalcm vfitatú, ^ j / j faljs 
óc communem, óc in ipfifmet verbis fatis indicatum. m c J t 
Nam cum Ephrem ñuCompuncl io iüummatio mcn tüe f t / 
neceífarioeítcaufaliterintelligendus.namcopunótio 
nonil luminatintelleftum formaliter, ergocú dicir, 
Com-
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Kompunmofamtasammte fa i áem eft fenfus,& vulgaris, 
nampharmacum optimum dici folct falus inr i rmi. 
Q^odipfe fatis expiiGatjaddcnsftatim.Cowpfíw^jrrf 
tres}remtfiwnem peccatomn nobis iug tm conáltat. Bernar-
dus etiam fatis eundem fenfum declarac. Nam prius 
a i t j e r compunctiomm, & lacryjnas odtinen apud Deum re-
mijltonempeccatorum, óc adhibct exemplum Dauid, & 
allegat verba Natham. Dominus quoífatranjiulítpeccatu 
tmniy vticp propcer compunftioncm Dauid. Et poít 
ailegata verba fubiungit. Compunftiolacrymamremifiio 
ejlpeccatorum^uía tune peccata dfmittuntur, quandocñla-
crymisadmemonamreducuntury&c.Qcni($ ónia verba 
A mbroíi i , qux o¿tauo loco allegantur,generalia íun t 
decaufaiitatecharitatisaddelendapeccata, quanc-
mo negat,fed de fpecie, óc modo caufalitatis eft quse-
fíio , &hoc n o n explicauit Ambrofiusin illislocis. 
Quod pro aliis locutionibus San í lo rum Patrum ob-
feruandumeft. 
42'. Adrat ionemprimamill iusfentent íae, qua:inillo 
Kejponpo |, p r inc ip ioni tcba tur ,quodaé tus charitatis pcrfcfolú 
ramnif . eft forma fanftiheans, &iuftificans, negatur aífum-
p t ü , n a m fupra oftenfum eft, non eífe forma iuftifica-
cem,&indeconc lud i tu rnone í fc fo rmam fanftifícá-
t e m , qu ia f inc iuñ i t i aadDeum non poteft effevera 
fanftitas. Addo etiamfandtitatcmanimaecíTe poífe 
CiulcipIicéjpoteftenimcíTcjvel integra, vel partialis, 
inchoata, vel perfecta,confercns puram aliquá boni -
ratemanimam Deoconfecrantcmaliquo modojVel 
excludensprorfus o m n é malitiam. Aftus ergo chari-
tatis eft quaBdáfan¿i:itasincIioata,feupartialis,&in fe 
pur i í s imam quandam bonitatcm habens, óc per illa 
aliquo modo animam Dco confecrans. Hoc tame to -
t u m non fufhcit, v^ íit forma peccatü expellcns, nam 
íuo modo etiá lides eft quxdam fanétitas, á qua ones 
üdeles vocanturSanél:i,(Sc reiigio dici poteft quaedattt 
fanctitas, óc licct charitas in fuo ordine íit perfeftior, 
tarnen ex ea parte,qua folum eft pars quxdá fan¿tita-
t i s ,&quatenusef t ina¿tu ,nonef t fan¿t i taspermanés , 
& eft infufficiens ad fanétificandum fimpliciter. Si 
veroanteccdensilludintelligatur de integra fanfti-
tate,£Sc omnem malitiam á fubiefto excludente, i n i l -
lofenfupetiturprincipium, & p r o b a n d ü affumitur, 
nam i l lud ipfumeft,quod negamus.Adfecundá ratio 
nem,qux ex fatisfa¿tione ad xqualitatem fumebatur 
quia ex profeftb in capite fequenti traícanda eft, nüc 
breuiter refpondeo, negando priorem partem ante-
cedentis, n i m i r ü , contritionem efíe «qua lem fatisfa 
¿ t ionempro culpa mor ta l i .Adproba t ioncmauté d i -
citur , quodlicet contritio opponatnr formaliter a-
¿ tua l ipecca to inra t ioneconuer í ionis , óc auerfionis 
aift ualis,& pofsit in aliqua boni tate mali t ix iliius ad-
2Bquari,nihilominus in valore morali ad fatisfacien-
dum déficit propter improportionem perfonx fatis-
facientis,vt i b i declarabimus. Et hinc ad altera parte 
negamuscontritionem defehaberetantum eflicaciá 
ad reparandam omnem inordinat ioné peccati, quan 
tam peccatum de fe habuit ad inducendam il lam, 
quia fi Deus n o n acccptarct c o n t r i t i o n e m ó c gratis 
remitteret oífenfam, femper homo maneret i l l i i nu i -
fus, & odio dignus, quandiu i l l i digne nonfatisfa-
cerec. 
43« Ad i d vero, quod i b i addebatur, fan¿tificationem 
per aftum efle magis ftabilcm, quam per habi tü ,quia 
Deus non poteft priorem auferre , niíi homo illam 
contrario a&u deleat, pofteriorem vero auferet o m -
nino,fi habitum non conferuet. Reípondetur i n pr i -
mis ,d i f tü hocfalfum fupponcre, quiafolus aftus per 
fenoniuftificat, vndc t ranfa í lo aftu manere poteft 
homo non folum non iuftus,fed etiaminiuftus,etiáíi 
Peus aliam iuftitiam non auferat,fcd ex eo folú,quod 
i l lam non conferat. Nam l i homo ante cont r i t ioné , 
vcídile¿lioncmeratinpeccato,<Sc Deus non remifit 
i Í luci , in iuf tusmanebi thomo, i i veto antea eratfíne 
peccato, óc íinc gratia, in eodem ftatu manebit tranf-
8<S:o«(5tu dileftionis jcoipfo quod Deus non cóferat 
pars 3. 
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iuftitiarri habitualem.Necfola relatio ad prxter i tum 
a¿túfufficitad veri i , íS:propriumftatum iuftitise. Et 
prxfertim fi Deus noluit i l lum aftum acceptare, neep 
1IÍ0 vilo modo obligari, quia tuneperindefe haberet 
taiis homo tam phy tice, quam moraliter , ac íi n ih i l 
feciífet. Solum maneret in illo relatio rationis ad proe 
teritum,<Sc denoíninat io ,quod i l lum aftum feciífet, 
nam hxc indelebilis eft. Tamcn íimili modo fi Deus 
auferatab aliquo habitúale iuftitiam fine culpa fuá , 
manebitin illo relatio,quodhabuerit iuft i t iam, óc 
fine culpa illa pñua tus fuerit. Et ideo fi prior fuftice-
ret ad conftituendum veré iuft um,hxc etiá fiifticerctí , 
vnde etiam in hoc non eft difparitas.nec in argum é to 
probatur.Aliunde vero luftitia habitualis natura fuá 
tíhna,&ftabilis eft, necauferr ipoteft í ineculpa, niíi 
pcrmiraculüm,<ícprxternaturalem ordmcm,infiu-
xum debitum taliformxdenegando. 
Adpnmam coníirmacionem de peccato originali 
refpondetur,conuerfionem actuaísiíi^&habiíUísicm 
maculam originalis peccati efle diucríafrum rationu, 
óc ord inü ,&ideo non opponi formdiier , v t ilia hanc 
excludat,net^ in a í lu hominis eífe efiieaciam ad indu 
cendam formam i l l i maculx contrariam, necad ita 
fat isfacicndúDco,vrremifsionéciusexiurt i t i . .obii-
ncat,vt in fequéti capite videbimus. Ad aiterá denirp 
confi rmát ionemdepeccatore e íeüa toad vid endura 
D e u m , r e í p o n d e t u r , exnaturare i i lÜ viiionideberi 
infufionem iuftitia^vel antecedenter,vel confequen-
ter,fiautem Deus nolletillam conferretahs hoiiio re 
vcranoneíTetintrinfeceiuftiHcatus, an vero pofsit 
etiam in peccato manere de potentia abfuluta,poftea 
videbijnus. ' f lH 
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V t r u m a f l ú s p e r f e t í u t infufe. dileffiionts D e h v e l c m * 
t r i t i o n t s , ( i t p r m a y cmprop te r v a l o n m ^ a u t p r f e -
ü t o n e m f m m r e m i í j w p e c s a t w v m c o n m t m a -
¿ U e r d e b e a t u r , & i d e o d i c i p o j j t t f u r m a -
l t t e r excluderepeccatum i 
Díx imusinfuper ior ibuSj iufti t iam inhxrentcm ít eífe formam natura fuá expellentem peccatum, j j ^ ^ ^ 
licet i d non faciat fine diftinéta mutatione , q ü ^ ^ f u p e r i o r i s 
quafi deftru¿liopeccati,Deo concurrente í p e c i í i i i m o ^ ^ 
do ad illius remiísioné: vnde licet in cap.prxcedcnti uerjitOí. 
di¿tumfita¿l:ücontritionis,veldilc(ftioni})Dei luper 
omnia non expeliere peccatü íine adiunda Dei re inif 
fione,adhucfupereft vidcjodú, an fie caasforma, qux 
natura fuá habeat comunéiá immediate expuiíioné 
peccati, (Scconfequentcrillifitdebuajüius remifsio 
ex natura talisformx.Aliquiergo,vt m o d c r é t U i ' f e n -
t en t i amimpugna tamcap«eprxceden t i ,d icun t , aé tu 
dilcftionisDeieíTeformamexíefe íüfficiente ad ex-
pellendü peccatü, non quia id faciat foia phyíica ad-
hxfione fine remifsione Dei,fed quia hxc remifsio de 
bita i l l i eft ratione fux perfeétiouis,debito faltem co-
naturalitatis. D u o b u s a u t é m o d i s poteft hxcfenten-'jE^/'/^fíO 
tia cxplicari,fcu fundari. Primo v t contrit ionijvcl di dub'ttatíQ-
leftioni ex natura reicorrefpondcat remifsio peccati nis. 
tanquam xquah óc condignx fatisfaftioni, óc ideo fit 
ab illa prorfus infeparabihs. Secundo, v t licet ille a-
¿tus in ratione fatisfaftionis non fit fufficiens, nec x -
quaIisoffenfx,nihilominuspropterfuamexcellenti5 
óc fanílitate poftulet remifsionem culpx, vt fibi con-
naturaliter debitara, luxta hos ergo dúos modos 
poífumusinprxfent iduasfentcnt iasreferre . 
Prima opinio eft,contritionem perle, ac neCefla- Zt 
r io habere coniunftá remifsione peccati, quia eft fa- pr ima opi-
t i s fa f t io in iu r ixDeofa f txadxqua l i t a té cius. ¥LzncntQ iorca, 
op in ionem,quoadfundamentüemsdexqua l i f i t i s - ¿ j jp ^s.de 
faftionCjtribuuntaliquiP.Vazq.in i i z .d i íp . to^ .Sed Grat.mem, 
ille in eo loco fuá fentetiam traótata c. prxceden ti ac- 1% 
cipivultindependenterabalteraquxitione de fatis-
L faít ione 
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fa í t ionead aequalitatcm', á qua ibi fe abftincrc profi-
tcturjpoftca vcroi lJamtraétaui t in 3,p.difp.2. vb i 
priusrcfcrtopinionemaflerentenij hominem fatis-
facere condigne pro pcccaco,eamcu tribuit Alenfg. p. 
v q.i.racmb.^.ar.i.in corpore,íScad i.Palud.in j.d.zo^q. 
z.ar.z.Richa.in 4.d.i7.ar.i.q.7.& Caietan.^.p.q.i.arr. 
t^.AdalteramverOyóc Ruardo.art ic .6.§. Sedhacfatisfa-
¿tto, óc §,TertMdtfjicultíts, óc articul. oftauo. §. Sinebac 
fide. Ipfe tamen contranam fentcntiam defenderé 
profitctur,Iiceteamlingularijac noua ratione tuea-
tur : an vcroin re, vel verbis tantum ab illa difícrat, 
& i n ratione plus, quam i l l i auéVores, aflerat, i nd i -
fcurfu vídebimus. Cuiufcunque vsrofi t i l la fenten-
tia,ex illofundamentooptimefequitur, p e r a í t u m 
contritionis formaliter,acncccífario expelli pecca-
tum, fi antea remiífum non fit, quia Deus non poteft 
recedereab ordineiuítitÍ3E,fed ratio iuf t i t ix poftu-
iat jV^faí taxquali fatisfa¿tione,debitura remittatur 
elfctquc iniultum illud exigcre, ergo fi per concritio-
ncmintegrefat isf i tDeo,neceírariumeft , v t ipfere-
mit ta tot fcníam. 
proptcr omnia alia, quae in illo fundamento cófídera 
u imuSiquaenuncrepctercnon eft ncccíTc. Secundo í"Ar¿um'. 
quiahabituscharitatiseft talisforma, cuiex natura 
fuádebetur talisrcraifsio,ergoetiam aftus. Antccc-
densfupponiturex di¿tis. Confequentia vero probaj ' 
tur , quia a¿l:uspcrfe¿tius conuertit, óc vnit animam 
Deo;& licethabitusexcedat,quiaeft permanentior, 
forma,&detfaculta¿éoperandi ,qua2 confiderabam9 
quoadefteétú formalem iuftifícandi, parú tamenre-
ferunt quoad eífeftü expellcndi peccatü^quia peccatü 
in principio folum per aétum committ i tur , óc manet 
moraiiter per relanonern ad il ium,crgo vt forma có-
trana il lud expcllat, faltem d i f t o modo,fuflic'! t, vt fie 
aft us contranus oppofi to a¿lui ,& de fe potens ad per 
manendum mora i i t e r per relationemad ipfum j m-
teruenicntefaitem Dtircmifsione. Tertiodeniqjad-5* ¿ 
derepoírumus,liccciUcaétus non contineatfatisfa-
¿tionem aíqualem,continere quam maximam homo 
praíUare poteft, ergo hoc fatis e r i t , vt ei fit conuatu-
raliter debita remifsio peccati. 
AdexanimandamprioremopinioneaineceíTari-
I l lud autcmfundamentum prxcipucfuadetur íe- umnobiseftin fundamento, quodfupponit, veriia- Trim<e opi~ 
i.Fundít-
memum. 
Tropenun- , 
tur huim €unc'arac,onePrincjPa"inPrsecec^entl capite ponta, 
• cuiusfolutioncmin hoc remifimus. Al io i t emmo-
fnniA opt ^ pOI.eft illud fundamentum fuaderi ex codem Vaz-
damenta a,"adiiput.2.cap.3.íx i.p.dnp.S^.íS: 1.2. dilput. 
pó.capi t .z .quíahomo peccando nuIJaminiuriam fa-
citDeo,quaEpropriammalitiara contraiuftitiam có-
tmeat , fed folum dicitur peccatumefleoffenfa Dei 
lato, &generali modo,vcl quia eft inobedientia prae-
ceptorumeius: ficut vafallus dicitur offendere Rege, 
vel feruus Dominum, non femando pra?cepca, óí ie-
ges eius,vel quia eft malitia quaedam vir tualem auer-
fionem áDeo includens,qux quandiu in homine ma-
nct,i l iumredditDeoinuifum,&inimicum,aceiuso-
dio dignum,& earatione Deum offendere dicitur,qa 
i l l i difphcet, ergo nihilobfta^quominushomo per 
contr i t ionempofsi taequaíemfat isfa^ioné pro pec-
catoDecrexhibere.Conícquentia probatur,quia lub-
la taápeccato illa ratione iniuri« noneftneceífaria a-
liafatisfaftio pro i l l o , nifi v t priorem malitiamau-
ferat, Óc aequalem bonitatem, feu pulchritudmem a-
nimse ref t i tuat ,quodfaci taf t i i sdik¿t ionis , velcon-
trit ionis, v t prior ratio probar. Antecedes vero pro-
batur á di¿to auétorc^primo quia inter Deumjdc ho-
minem nuila ratio iuftitia: , ¿vciniuftitiae intercederé 
poteit. Secundoqu iahomopeccandonu l lü damnú 
Deoinfcr t ,quodpcrfat isfa¿l ionem exiuftitia refar-
c«n debeat, quiaexcreaturis nihil cmolumenti, vel 
da-nmDeocuenircpoteft,<S:jdeononfolum cómu-
nupeccata, verum etiam illa fpecislia^ quaedire¿le 
contra Deum fiunt,vt blaíphemia, fallum in Deum 
teftimoniumjvelopprobrium, íStfimilia, propnam 
iniuftit iamnon continent , quia nihi l Deo noecnt. 
Tertio quia alias in omni peccatomortalieííet du-
plexmalitiavíiafpecificacxobiecto proprio,aliapro-
priaeinmftitiaEjquod eft magnum abfurdum. 
Secunda opinio efle poteft, quod, licct dileftio Dei 
fuper omnia, vel contritio illam includens non fit c5-
dignafi»tisfa<Siopro peccato,nihilominus eft forma 
fufficiens ex natura fuá, vt peccatumexcludat, coo 
1. Funda-
mentum. 
Funda-
mentum. 
4. 
i . Opinio. 
tem praemitecre. Fundamentum autem, vt d i x i , eft,nwnü exa* 
quod peccator qui per contritioncm extra facramen- men, 
tummftiricaturjad asqualitatem fatisfacit pro culpa 
mortali . Adhocautemexammandumfupponoex 
communi fcntentia,contritionem (fub quadi lc í l io -
nem fuper omnia fempercomprehendimus) pe rquá 
peccator extra facramentum iuftiricatur, duphcucr 
polfe coní iderah, fcilicet, vel v t pnorern natura gra-
t iahabi tual i , velvt formatam per illam in aliquo 
poitenori naturae. Quam dupheem confideratio- j)Uplex 
nem admittunt non folum qui docent , c o n t r i t i o - ^ ^ ¿ j ^^j-^ 
nem procederéabauxi l io ,&non abhabitUifedetiam rt(ler^ÍQt ' 
omnes, qui,licct doceant procederé ab habi tu , n ih i -
lominus conccdunteffc difpofitionem proximaprae-
parantcm hominem adgratiam habitualem recipi-
endamjquifuntpluresantiqui, &modcrn i Thorai-
ííae. Vazquezautemitadocet, contritionem proce-
deré ab habitu, vtnegetcífedifpofit ionemad i l l um, 
óc ¡deo defa¿ionun admittit illam duplicem confide 
rationenijlcd contritionem docetomninoefle pofte 
noremnaturaipiagratiababituali, á qua procedit. 
Addit vero dcpof$ibili,contritionem efle poífe ab au 
xiiioeffe¿tiue,ita v tnon fit ab habitu, óc tunccífcpof 
fe fimpliciterpriorem natura habituali gratia, n i h i -
lominus tamen ncgat,in eo cafu contritionem in i l lo 
pnonefteinfo/mem , quiaperfe, óceífentialitercft 
formara tanquam forma íanftihcans. Nos vero nunc 
fupponimus id,quod certifsimum;(Sc á Conci l ioTri -
dentinotraditumcflecredimus , contritionem eífe 
d. 'fpofitionemproximamadinfufionégratiae rc-
mifsionem peccati,quod inlib.fequenti oftendendú 
eft. t thincet iamlupponimusil lamduplicem con-
íiderationemcontritionis,velfccundumfefpc¿tataBa 
acpnorisgraiiaordinenaturx , vel vt iamformata: 
per gratiam,ideft3exiftentisinperfonagrata,fiueef-
feétiue á gratia habituali fiat,fiue non fiat;á qua quae • 
í t ionenuncabí t rah imus , licet poftenorem partem , ^ 
negantem longe veriorem exiftimemusproptereaj 
quae in fequcnti l ibro dicemus. 
2, ómmone 
argum 
perante Deo per remifsionemeius taliformaeconna-
.Pro hac tu ra l i t e rdeb i tam,eomodo,quodc iuf t i t i a inhx¡é i :c 6 r r i m a ¿ J f i r t i o . A f i u m c o n t r i t i o n ü , vcldilect loniS) 
. .óú one generatim fupradicebamus, Poceltqj opimo hxcfic , I L . L . . . . . . . a . i . - ^ 
explicara fuaderi. Primo ex fundamento priori prae-
cedent isf íntent ix , fa l temenimprobare videtur , in 
actuillocharitatiselTeomncm perfe¿tionem,qu3s in 
aliqua forma defiderari poteft, vt ex natura fuá fc-
cum non admittat peceatum, ac promde poftulet re-
mifsionem eius tanquam fibi connaturalem.Antece-
denspatet, quiailieaftuschatitatis eft dircóteoppo 
e t t am v t ^ n c t d ü t a h h a b i t u luj l tpcantis g r a -
t idLimn ejfe d e f a c i ó ceindtgnamjatufa-
L t i o n t m p r o peccato. 
PRimoergoa í fe rocon t r i t ionem, vt pofteriorem gratiahabituali,ó< per illam formatam, de faíto ^inprdfen-
no elfefatisfaétionem aequalem pro peccato cómiífo. tt dubitatio 
Nonafferonunc, contritionem illam nonhabercad 
6. 
ne ajferúo 
í i tuspeccato3tuquoadauerl ionéá Deo, quae virtute hocfufhcientcm valorem,quia nunc nobisncceííari- ¿e ¿ ^ ¿ ^ q 
tantum cftin pcccato,cum tamtn conuerlüo ad Deü umnon eft, <Sc quiaaliqui ex Doftonbnsallcgatis, & Wí velcon-
formaiiter fit in tali aétu, tú quoad conuerfionem ad allegandis contrarium fentire videntur , ideoq? illud triúone per 
inl i .u .examinandnmrclinqi io.Soíüeif íüalIcrojdc- gratiamfot creaturam,cü fit max'ima conueriio ad creatoréJtum 
faíto mafat 
C a p . X I V . V trum adus pcrfeót as ¡rifuíái d i l e d í ó m s Dei ,v€l co iicritío. &:c. 125 
faéto non fieri talem fatisfadtionem per contricio-
nem.Moueorjquia tune aliquisaftufatisfacit condi-
gne pro ofíenfa,vel pro debito 5 quando racionefuse 
aftionis,velfo!utionisaauc compenfationis aequalis 
oííenfajvcldebituniremitticiir5auttollitur3fedniinc 
Deusnonremittitpeccatori ofFcnfani propter con-
tr i t ionem, v t procedentemá gratia fan¿titicante,<Si: 
na, quia quandiu perfona non placet, nec aftiones e-
ius poí lunt valoren! habere apud Deunij vt in lib. i z. 
oftendemus. Non e ñ a u t e m homo iiniplicitcrfan-
¿tus,Ócamicus3 ac Deoplacensj doñee iic mundus á 
peccatoj&pleneDeoreconciIiataSjCrgo có t r i t i onon 
e í t fo rmataper gratiamfanítifícantem, doñee intel-
Iigatur|)erillam reiTiifiumcíVepeccatuni3ergo ñeque 
per illamformatam^ergo nec homo fatisfacitnüc dé potefteirefatisfaétoria perfeóte, óc ad xquahtate pro 
faftoproculpajfeuoffenfafüipeccati. Confequentia eulpajdoriéc culpa íitremiíí"aj¿cabIata,ergo non po-
dara e f t ,maioremauté fupponoexpropr ia ra t ioné teíteírea¿tuálisíatisfa¿lioproilIa. 
fatisfaótionisjeft enimrccompenfatio voluntaria ad 
foluendum debitUjquod fuppoaic sx ofFenlione con-
traftumj&indifcüifufequentiani^liusprobabicurcí 
Mino r ig i t u rp robá tu r j quia ficohEritiofupponitur 
formata per gratiam ¡ fupponit iuñificationem iam 
faftam per infufioné gratiae habitualis^ í& cenfequen-
ter fupponit remiflum peccatum quoad totam ratio-
nem culpxj&oíFenfaejergo fupponit reraifsibnemfa-
¿lá mere gratis3& fine fatisfaítione, ergo licet pofteaj 
faltemfecundumordinem n a t u i x 3 í ia taf tuscontr i -
t ionisformatazdcfefatisfaólorius, nuncdefamo rio 
Nondefunttamcnjqbi, vtdefendantfatisfaaio- 9> 
nem hanc aSualem propter peccatum, v t eíl iniuria, Diftmftio 
diftinguancinter culpam peccati3&iniuriam,leu of-
fenf ionemDéófaf tam: nam culpa eft macula pecca-^ difñcul ' 
t i , qux in ipfoHominemanetjtranfaao peccato, in - tateeffuí'C 
iunavero , & offenlio tenetfe expartcDeibahentis ^ ^ 
ius contra horaínem ad exigendam ab eo fatisfaftio» 
n e m d e h í i i . Vndé inferunt, poíTcauferrimacularri 
culpxmanenteoíFenfa, Óc obligationefatisfaciendi 
piro illa. Atc^ ita fiúenturjratíoném fadtffiiiiconcludc-
rep peccatum quoad culpam , f e u m á c u l a m n o n a u -
eftfatisfaftioprotalipeccátó 3 quod ia ín fublatum fer r iperaf tumvtfa t i s fa í tor ium de condigno, quia 
talis íatisfaílió fupponit culpa remiíTam. Item quia 
fatisfa(íliorcfpicitiusalterius3nonpropriam macula, 
quxinhominemanet: hancergogratis aufert Deus 
infundendo gratiam, quod poteft faceré, hori remit-
tendoinauriam,fed exigendo fatisfaftioncra xqua-
lemfua2oí fen í ion i ,quam tunciam homo poteft ex-
hibere. QuialameftgratusDco,de amicus , etiamíi 
i l l i non lie r emi í í amiur i a , f ed tan tum ablata macula 
culpae. Kuncdi l t in¿í ionembreui tera t t ig i t Soto d i -
cto ca.d.poit.g.concl.ration.i. & videturcam admit*' 
tere. Quain etiam refertMedina dicio articulo z. du-
bio.z.indifcurfueiufdamtertiaeconclufionis, óc d i -
cit fuiífc doftifsimorum vi rorum. Ipfe tamen i l l i do-
élrinae non adhzeret, nequefatis explicat illam dif t in-
dionem inter peccatum quoadculpam, vel iniuriam 
ñeque ülam impugnat. t á n d e m diftin¿lionem,nullo 
fupponitur, quia re vera non propter talem íatisfa 
¿l ionem remit t i tur . 
7. . ReípondcbitfortaíTcaliquis, concritionem for-
Ef/fowjwco matanijlicet fupponat infufionemhabitualisgratigj 
trarratwne quatenus ab illa procedit, non tamen fupponere ne-
p ^ í w ^ - c e í f a r i o í ' e m i f s i o n e m peccati, & ita eífe condigna fa-
ctam, t i s fañionempropeccato .Potef tqjD. Thomasin có-
firmationemhuius reíponíionisadduci jnam i.z.qu. 
i i j . a r t i c .oó tauoqua tuor resenumerans , quae inno-
ftraiuliihcationefimuítemporeconcurrunt , infu-
í ionem gratiae, motum liberi arbi t r i i in Deum, óc in 
peccatum, &remifsionempeccati,hoceodem ord i -
neillaconftituitjinfufionem gratiae primoloco,&.re-
mifsionem peccati vltimoconftituens , & inter eos 
ponensmotwsliberiarbi t r¡ i ,ergo tales motusintel l i -
guntur formati per gratiam prius naturajquá pecca-
tiremifsio6oncedatur;¿!cica3i¡derefuntfacisfa¿l:orii a u í t e r e n o m i n a t o 3 &;adaIiamdo¿tr inam applica-
condigne de fadto etiam fatisfacient, óc ratione illius tam refert Vázquez i . z. diíp. 204. capitul.i. óc eam 
fat isfaét ionisreíni t teturpeecatüm. 
8. Sedhxcrefponhohabetlocumin fentcntia aíTe-
Refeükur rente infulionemgratis, «Sicremirsionem peccati eífc 
rejponfto. omninoidem,<S: ind iu i l ib i l i t e r ,v t i i cd icam,& hoc 
t i tulo confequenter illam reiicic Vázquez. Deinde 
Vázquez, innoftraetiamfent(?htiaadmittenda non eft , quia 
3.^ difp z ^hcc t r í ln i f s iopecca í i adda ta l iqu idv l t r á infufícnem 
6.».6ó. gratiae,itamen quando illa infuíiofítin liomine 5 qui 
immediateantea erst iq peccato, fímul omninofíc 
per modum t ransmuía t ion isabf ta tu peccati ad í la-
tum amicitiae,tamexintentiorieDei,quame:í natura-
talis fo rmXióc ideo tanta cíe connexio inter remifsio 
nempeccati^íS:infufíonemgratiíé, vtnullusmotus 
l iben arbitr i i pofsit ínter illosintercederé. Namillas 
d u x mutationesin re funt omnino íimul,& íi inter fe 
liabentaliquem ordinem, ef tpoí¡usra t ionis ,quam 
realisjdcincoadinuicemrationemprioris, ócpofte» 
riorishabent: naminfuí íograt ixcenfetur efTe prior 
ex parte eftícientis, óc expullio peccati éx partepafsi, 
vel infuíí o in genere caufse foírnalisjrem ifsio in gene-
recaufxmateriaÜSjfeüdifpofítionis, v tD iuusTho-
mas eodem loco docet, ideohj t,intaert inter eos con-
iun¿tio,VE re vera nullus a¿tiis hominis inter eas pof-
l i t intercedere.D.Thomas auteinlococitatononlo-
quitur de in fu (ion e gratia: quoad a a b i t ú , íed quoad 
notionem a¿lualem per gratiam excitantenijéc pot i -
us fubremifsione peccati totam iuítificationem i n -
í tantaneam,&infuí ionem form3?,pcr qüam fit,cóm-
prehcndit,vtaperteintelligi poteft éx doétr inaeius 
in eademq.n ja r t . i .&in l ib r . í equent imagisexpl icá -
bi tur . Accedit,quoda¿hiscontritÍGnis,veIdile¿l:io-
iiis non intelligitur efle formatus, doñee íít ab homi -
]neintcgrejuíí:ilicato,acfan¿lo,Deiq;amico: ñeque 
íüli terpotefthaberecondignitatem, velrequalitatcm 
^dfatisfaciendum Deoprooifenfajimonccpro ^ce-
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impiignatcap.6. Etquamuisinimpugnationc fup-
ponat ,aufer r imacülam peccati p e r a í t u m contri t io-
nisformaliter 3 nihilominus rationes cum eadem 
proportioneprocedunt deqi íacünqueforma cxpel-
Ícntepeccaticulpam?fiueil laí i ta¿l 'us,f íuegratiaha-
jbitualis. 
; Pico ergo vanameíTedift iníl ionem illam, quia co ío." 
ipfo, quod macula remittaturper quancunque for- dftendítür 
m a m , impcfsibile e í i , n d n í i m u l r e m i t t i i n i u r i a m j y / ^ , ^ ^ 
vel offenfam, Óc é contrario irapofsibiie eft remicti ñoris diflifi 
iniuriam,qujnauferaturmaculapeccati. Probaéur, ftionis* 
quia repúgnat omnino excluderemaculam,^:^!!^ 
quere ofFeníío n¿m,li offerifio dicit aliquid culp£2,qiiia 
habitualis culpa non eft aliquiddiiiifibile? v t part im 
expelli, partim relinqui pofsit. Si vero ú \ a oifeníioj 
qiiíp manerc dicicur, tantum pertinet adreatum pce-
nx , vel intelligitur de reatu peen» setcíñ^, óc hic non 
potcftmanere, remiífá culpa , vel eft reatus pcena: 
temporalis, & h i c nonfemper to l l i tü rpe r son t r i t io -
nemjneccontricio, per fe loqueñdó , cft fatisfa¿Ho 
pro illo r eatu, eí-go iri nulío vero fenfu poteft dif t in-
é t io fub í i f t e re .Dec la ra turprs tc rea inhuncmodumj 
qui-ioífenfa poteft coníiderari vel ex parte hominis, 
vel ex parte Dei: namhomopeccando offenditDeü, 
&: ideo quandiu permanet in peccato , eft fuffaciens 
obic£t:umdiuinae6fFenllonis , ablata autem macula 
peccati,iamnon felinquiturinhomine a l iquid , ra-
tionc cuius pofsit dici elle oífenfus Deo,feueíreinof-
feriíionediuina, quiaadhocnon fatis eft aliquando 
oíFendiíTc, alias qui femcipeccáui t , femper eífetof-
fenfiisDeojCrgoneccíreeft, v t illa offenlío mora l i -
ter inhomincduret jnonduratautem, míí durante 
macula,ergo,ablata macula,non poteft muñere offen 
fa ex parte hominis.Si aíitem confideretur offcñfio ex 
parte Dei,ablato obie¿looífeníionÍ5diuinx,tJÓpc>teíl 
í i 4 
nUncre ctiam offcnfiQ ex parte Dei, quia illa oíFeníio 
in Deo nonc l l j n i l i d iCph tenÚAquxáa tv , f eu odium, 
quod non poceít in Deo manereiabiaca peccati m^jcu 
la3quia co ipfo quod homo mundetur ommno á ma-
L i k V i l .Derandificationc rjominis. 
l i procedencem facisfacerc condigne pro cülpa, & of* 
fenlione peccati. Exift imatcninmonefleeíe ratioUC 
fatisfaótionis, v t virtuteil l ius debitum remittaturj 
quiapoteíl foluipoftquamcftrcmiíTum. Hocautem 
cula peccatijiam non eft dignus odio D e i , quia Deus probat primo> quiain debitispecuniariis ita accidit. 
li. 
non üdichominéiVthormneXcd vtpeccatoré , v t d i -
xi t Augu.q.i.ad Simplician.Ergo eo ipfo Deus remit-
t i t i l i i iniuriamjnec poteft i l l i elfe offenfusj cum in tah 
homineiam nihil litjquodpofsit oculos diuinaj ma-
icllatisolícndere. Ergoiam non poteíl homo ficiu-
ftificatusindigcrenouaremifsioiiCjnec^nouafatisfa-
¿tioncproinituria. Vndeoptimcadtalem hominem 
applicaturjquodConcil.Trident.feíT^.ca.^.ait. Inre-
n a t ü mbilodit Deus,quia mbíl d a m n a t ' m ü e í i m bis ¿qm ve-
ré funt conjepulri per bapttfmumm mortenii vtiqjpeccati. 
Idem emm dici potelt de quocuncg hominc íic iuftifi-
cato, v t veré mllusjócinfccarens macula culpx per 
gratiam eíFeítus tit^nihilenimdamnatione dignum 
in eo manet>cum ex v i gratis íit filius d t l cá lus ,^ hae-
res v i t sx te rnx . 
Dices: adhuc poteft ille homo cflTe debitor rationc 
Secundo quia quantum elt ex parte eius , qui con-
tritionemexhibet, fatisfadum videtur pro peccati 
debito quoadculpan^ergo id fatiseftj v t fatisfeciíTe 
dicatur. Tertio quia Deus infundit gratiam habitua-
lemeolinc, v t moueat arbi t r ium ad comritionenij 
ne homo vt quid inánime iuftificeturj crgo talis con-
t r i t io fatisfa¿tio cenfenda eft. 
Sed profeétofi nonconfundanturilla dúo,quas ^ 
difi:inximus,fcilicct , opusc f fede fe fa t i s f a f to r ium,^^¿ . jp^ 
velaélufatisfaccrej faciie refponíiohaecimprobabi- ftoyium & 
tur. Q^iod autem illa dúo fint diftinda, manifeftum a d u f a t ü f á 
ef t ,quiaal iudeñcaufam efle fufficientem ad ^Scn: cercfUntai' 
d u m } almd a¿lu agere, v t in caufisphyíicis, óc in hacjlif}¿}fti 
ipía materia, fi vera cft opinio, quod prima con t r i t io 
cft cíFcftiue ab auxilioui¿tuali pnus na tura3 quam ha-
bitusinfundatur , tune habitusin eo inñante infu-
^^^^p r sEce r i t z e in iu r i a j j et iamíii l la nonmaneatiam, fed fus non cft ici taélumillumj quia inuenit faftum ab 
iusdam eua fojum quia illam epmmifit, óc nondum pro illa fatis-
Jionü. fecitj ^ i t a p o t e í l indigere noua fatisfaftione, vel 
remifsionc. Refpondco, hominem iuñ ihca tum per 
gratiam^ & ab omni peccati macula purgatum poíTc 
qu idemadhuce íTedebi to rcmal igu iuspxnx , v tbe-
neprobatratio faíla. Non tamen poteíl adhuc efle 
reusiniur.Í3í,vt fie dicáj quia hsciam non durat nec 
phyfice, nec moraliter, cum per rcmifsionem macu-
las íupponaturabla ta jnam fimaneret, nonpoffctno 
aliacaufafufhcientisvirtutis^tamendefe cft cffe-
ñ i u u s t a l i s a ñ u s . I temin caufis meritoriis prima 
contrit io formata de fe valorem habet ad meren-
dam gratiam, & fie dici poteñ meritoria gratis quo-
ad fuffícientiam, de fafto autem non merctur illam, 
quiainuenitcollatam. EtinanimaChrif t ipr imusa ^ m 
étusmeri tor ius , qucmhabuit , de fe elfct lufHciens 
admeritum vifionisbeatificíE,defa¿to tamen illam ^ . ^ 1 ^ 
Clmj t í faw 
Occurritur 
efugio. 
nonmerui t j quia illam in anima Chrift i f u p p o f u i t . ^ ^ ^ 
maculare hominem, & i l ium Dcoinuifum redderc, I tem in aí t ibus fatisfaftoriis opera pasnalia b e a t a e ^ ^ ^ " 
crgo é contrario fifupponatur macula ablata>necef- Virginisdcíefa t is fañor iaerant , tamen per illa n o n r ^ ^ , VJ' 
fariotolliturmoralisobllgatio fatisfaciendi pro i n - fatisfecitquoad fe, quia nihi l debebat. Etidemeftin-^ '. 
iuriajlicet pofsitmanerereatusalicuiuspxnae.Diccs; quouisiufto,fialiquando peruenitadftatum,inquo ' ¿» " 
12,. 
ífíftantia. 
SoUútur. 
ipfa paena eft fatisfa£tio pro iniuriaj Refpondeo 
non cft fatisfadio , quae tendat ad refarciendam 
iniur iam quáli ad modum reftitutionis > óc hanc 
dreimus non pofle manere poft remiífam culpam 
quoad maculam. Pxna autem, v t pazna,Íato quodam 
modo dicitur imponi in fatiifaétionem, vclfatispaf 
l í o n e m p r o d e l i f t o i n o r d i n e a d iuñ i t iam vindicati-
uam, óc ad eommunebonum , v t delifta condigne 
pununtur . 
Vrgebis tándem,quia inter homines po t eñ quis 
rcmitrterciniunam ea legc,vthomo exhibeat hanc, 
velíKam fatisfaílionem, ergo et iampoífumus intel-
ligereDeum remittere culpam, relinquendo debi-
tum fatisfaciendi pro iníuriafibi fafta. Refpondeo, 
quando interhominesht illemodusremifsionis, re-
ueranoni íer i remifs íonem abfolutam anteimpleta 
fatísfaftionem inpa¿l:odeíígnatam, qualiseífefolet 
remifsiofubcondit íone, fihoc, vel i l lud ille fecerit, 
c u i i n i u r i a r e m i t t í t u r a u x certe vel eft potiuspro-
mifsioremifsionis, quam remifsio, vel cft, v t i t a d i -
cam,rernirsio adreincid€ntiam, quia, n i f i rcusim-
pleueritconditionem, in eandem incidetoffenfam. 
Non eft autem talis remiísio Dei,nec maculae ablatio, 
^ ^ y j , / ^ ^ quspergratiamhtjfed omnino abfoluta, óc firma, 
etiamiipoftillam peceatornullam pro iniuria fatis-
faétionem exhibeat. Vnde fi Deus aliquam fatisfa-
¿tionem proculpaJveliniuria(quodidem cíTecenfe-
mus) ápeccarorecxigit jVtrcmirsioné peccati i l l i có-
cedat:,nonpoftulatillam,vtconditioncm implendá 
va tu fu t i o p0ft0btentarnrcmifsionern, velablationemculpae, 
cu.ptejt ai-pecj vt cjjfpofitionem antecedentem , faltcra ordine 
Jpojttw aa jjgtyr^acjgr^tia.jnfufionetr,j(^adremifsioncm,qug 
^ a t l ' £ W J u ' p e r ú l a m fít. Etidco, fi ad infulionem gratias non an-
jionem. tecsfsit fatisfaclrio sequiualcns , proferto remifsio 
peccati quoad culpam, iniuriam, vel maculam3non 
exviaftusfatigfa&oriiadsqualitatem fafta cft,fed 
ex diuína acceptatione, & liberali remifsionc per 
Vázquez, gratiam. 
$.p.dij¡> z. Hisveronon obftantibus P. Vazquczaliavia dc-
n.co. fendit, hominem perconcritionem á gratia habitua-
re»; ?JI¿o 
peccati ex 
parte Dei 
plenamrcmifsionem peccatorum quoad culpas, ó c ^ e r a ^ r i i t ' 
peenasconfequutuseft: namlicetpofteafaciat ope- ' j r ^ ^2 
rapaznalia,profenonfatisfacit, nec pro alio, fi illa ^ i*!4**6!* 
neminiapplicat, & tamen de fefatisfaftoria funt. ^ 
Acdenique quando iuftus multiplicat contritionis 
a<3:usfuperpeccataiamremiíra,quilibet i l lorum fa-
tisfaftoriuseftdefeproculpa, óc tamen nemo dicit 
af tupro illa fatisfacere. Suntergo illa dúo ita d i -
ftin¿ta,ficutcaufamanensin aftu primo , quiapaf-
fumnoncft capax noui effeftus, etiamfi caufa eflet 
lufhciensadintroduccndumillum,diffcrt á caufain 
a¿l:ufecundooperante,feuingenercfuo habent í ef-
feftum. / 
Suppofíta ergo dift inñioneinterhaíCQUo,&quod ^ 
hicloquimurdc aftunon folum de fe fatísfa¿torio, r> 
feuhabente valorem adfatisfaciendum, fed dea¿!u tüfacerea 
fatisfacientcina¿tu,ideft;quifitveracaufa remifsio- ¿liprofiec* 
n i sdeb i t í , &quodhocintel l igimus nomine f a r i ^ í j - ^ ^ u j 
étionis,dico implicare contradii5tionem,qucd ectri- nonaftu r¿ 
t io fitfatisfaólioprocuIpa;&offenfapeccati,&quod niittaíur* 
vir tute illius non remittatur peccatum. Namvel 
illeaftus eft caufa remifsionis per modum prctiiae-
quinalenusjóc fie virtute illius ht remifsio , vel non 
eft Gaufa,& fie non eft aftualis fatisfaélio iuxta decla-
rationemdatam.Vndefimilis repugnan tía inuenituí ' 
i n h o c , q u ó d peccatum (ítpriusremiífum quoad cul-
pam,^ quod contritio fubfcquensfit aétualisfatisfa-
¿tio illius. Quod patct primo, quia fi remifsio fimpli- F r o ^ W 
citerpraecefsitordinenaturae, crgo contritio n u l i o ^ P ^ M 
modo cft caufa iIlius,ergo non cft fatisfaétio pro 'i\\a)Prtmo>& 
quia non potcfteírefatisfaftio,quin fitaftucaufa.Se- Cíin^ 
cundo quia duobusmodispoteft intel l igi j íat isfaí l io 
netxcluderepcccatújvelperraodnmcaufeformal is , 
quia íolutio aequalisextinguit deb i tú , vei per m o d ú 
cfficientismoralis, quia fatisfaftio impetrar remif-
fionem,neutro autem modopoteft contritio fubfe-
quensaftu exeludere peccatum remiífum, quia fi eft 
remiíTum , iameft expulfum ex v i alterius formas, 
nempegratiaehabitualis , crgo iam nonexciuditur 
per contntionem. £ t e a d e m ratione non impetrat 
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taliscomritioremirsionem cius, quia necpote í lde-
nuofierijneqj impetran pocelt3quodiam ele datum. 
\6. Tercio quia alias etiani fecunda contritio eorun-
Pro/^/wg.dempeccatorum, & pofterior tempore rémifsionc 
abíncom- eorumpoíTeteflefatistaéliopro illis qüoadcu lpam, 
modo. quia fi poteílfolui quodeftremifliim j etiampotent 
iterum íblui, quod lemel fuit folutnm, quia non rhi-
lius extinguitur debuntn per remifsionem, quam 
perfolutionem. Et í imi l i t e r fequi tu r jeum,quiper 
attrit ioncmcumracrámcritopoenitenciae coníequu-
tus eít peccatorum remifsionemj poíTe tertipore l l i b -
fequenti pro eifdero peccatisquoad culpami óc pce-
nama!ternamfatisfaccre,quodeft |>lanc abfurdum, 
«Se c o n t r a c o m m u n é m fenfum, Sequela p roba tü r , 
quia í ifat isfaétioninotíobítat j quod remifsio prae-
cefleritjprofcótoparum referet , quod praecelferic 
tan tú natura, vel etiam tempore, quia vtraque ante-
ccfsiofuflícit,vt&: remifsio non fuerit fa¿ tavi r tu te 
talisa¿tus,vt&fatisfa¿ií:io fien dicaturpro eo, quod 
iam non debetur, óc in hoc verfatur cardo difficulta-
tis, quod vero antecefsio Gx maior, vel minor, natu-
ras, vel tempohs,nihil ref^rt, néqueauget difficulta-
Tmftu tn tem. Quartoargumentan poflumus ex communi 
t o ú m ¿¿0i-fenteritia Theo logo rümdicen t i um, pofís nosfatis-
cultatis. faceré dé condigno pro pama temporali , Se non pro 
Trobatur 3Bterna,nonfaneobaliamcaufám3niíi quiapesna x -
4,excom- ternaftipponiturremifla, <&inp¿eñamremiífamnori 
munifen- cadit fatisfaítio. Quamrationcm fatis inlinuac Con-
tentiaDo- c i l iUmTndent inumfeíT.Ó.c .^ .docenscnim, pceni-
¿iorum. tentiarri polt baptifmum praeter concritionern, & 
confefsionempoítularepaenalia opera piain fatisfa-
£tioncm}adái t*Nonqmdemprop<tna£terna,qu£velfacra-
ínentOyVdfacramentivoto vnacum culpa rennttimr > fed pro 
pana temporalt^UA^vtfacrdhterdidocmt.nmtota^mperiVt 
mhapttjmofit, d imi tú tu r^&c . l n quibus verbis ío ium 
pondero lüpponere Conci l ium, fatisfa¿tionem pro 
pcena non dan, niíi circa pcenam non rerajfl'am,alio-
qui infufiícisntem ditíerentiam conñi tuere t inter 
pcenam temporalem,óc xternam,nec conueniehtem 
rationcm reddcret, o b q ü a m homo iam iuíliiicatus 
perpcenitentumnonpofsit fatisfacere pro pcena x -
Augettir terngt £C{imilimodo non poflet dan ratio,ob quam 
nonpofsit adul tüs ,quiante bap t i ímum mirita pee-
cata commil i t jp ro illis fatisfacere poft baptifmum 
receptum,& quoad culpam,& quoad pamam azterna, 
& temporalem. Nam Ucechorum omnium remifsio-
nemobtinuerit íine fatisfaíl ione, nihilominus pro 
illis ómnibus poteht fatisfacere. 
17» Vndepoífumus quintoad hominem argumenta-
Trobatur r i . Docetcnimpeccatorem non poíTe fatisfacere prd 
¿ . a rgume- toto debito peccati, qa v t fatisfaciat,nccefl'eeft, v t 
toadhomí- prius i l l i remi tUtura l iquod debi túex pcccatocon-
nem. traftum s n imirum debitum carendi pramenienti 
auxil iopcrfanótaminfpirat ionem, <S:Cogitationem. 
Nam quiafinetali infpirationenOnpotefthomo i n -
choareopusfatisfa¿üonis,véldile¿í:ionis,neceíreelt, 
v tpr ius i l luddebi tumremit ta tur , q ü a m l i o m o pro 
peccato fatisfaciat. Et inde concludit, non poíTe 
hominem pro illo primo debito fatisfacere. Quae i l -
latio non poteít in alio principio fundarijniíi in hoc, 
quod pro debito gratis remiffo non poteíl quis fatis-
facere. Nam fi poteftfolui quod eftremiííum, cur 
nonpoter i tpo í leafo lu i i l lüd pr imum debitum, et-
iam fi fuerit remiífum ? Vel fi ex eo, quod remifsio 
debiti , quod quoad carentiam excitantis gr^tiae nc-
ceíTario íupponi tur d imi íTum,bene in fe r tu r , non 
poíTe hominem fatisfacere pro i l l o , cur ex eo, quód 
remifsiopeccati quoad culpam fupponitur fafta an-
te contricionem íat isfaétoriam, non reíte infertur; 
talem contritionem non poíTe eíTe fatisfaftioncm 
pro peccato remifib. 
iS. Hanccontradi£l ionem líbi obiecit idem A u í l o r , 
Ratio Vaz, - Seillam vitare itudet hocafsignando diferimé, quod 
que*,. prima contri t ió^veiconuerfioomninoneceífariopé-
det ab auxilio gratis prseuertientis; Sí adiuuantis, Se 
pars3. 
ratio. 
ideo ex natura fuá fupponit dimiíTum debitil ex pec-
cato concradum quoad carentiam talis auxiiii} ac 
promde non poteit ad ilhus fatisfaítionem ordmari. 
Contricioautemnonica necer tanopcndecabl íabuu 
gratis?,nahiJicet ica fit{inqnit) defacto,tidn e i t t amé 
hocefíentiale l i l i achiij ledpoífet procederé afolo au-
^cilio, fíDeus veiletj ¿m ideonaturafudvimhaber, ve 
pofsitdderepcccacuni, ¿Seideo eciainnunc non i n l 
congruedicituríatisfaeVío pro i l lo. Sed non ( 6 ¡ u h j m b a ¿ ñ ^ ' 
nodum, tum quia li lacisfa¿tio póteft cadereirt debí - fur: 
tumremi í fumjparum refere , quod illa reimfsio e3t 
hecefsitate,velex vo!untatcDeiprxcedat:tiimetiam 
quia licec habitus non fit necefianus fimpliciter ad 
talemaftumeliciendum (quarhuisnondehnt, qui 
hociíegcntjnihiloniinuseltneceflai-iusj.vcconnatu-
ía l imodoha t jócconfequente r a¿tus ille fecundum 
íh3Sc fecundum c o n n a t u r a k i n m o d u m p r o d u ó i i o n i s 
fuae fupponithabitum3 ergo hac eciam ration^non 
potenteíTefatisfaétioproiemifsione debiti carendi 
tal ihabituj tum máxime , quia licct liabitus gratis 
ñon fit neceífarius, vt a¿tus contritionis hc,ell: neccí-
farius,vt fítformatüsfecuiidiim ver3m,¿ t commu-
nemfentent iamfupí 'aprobatam ex principio in cap. 
8. demonftrato. Se maiíert ione fequenti eciam a t tm-
getur \ Se fimiliter i'emifsib peccati connaturaliter 
fuppoqitürjvt tai isaftusfat isfaétorius fit, ve paulo 
anteaprobauimus, ergo ctiamhacrationenon po* 
te l lcontnt ioformaraeí íea í tual is fa t i s fa¿ l io . Deni-
que data etiam illa differentia,exilla adfiun mum có-
cluditur, contritionem defeefle facisfaítonam pro 
peccatOj non tamen quod de fado fatisfaciat, í uppo-
i i í q ,quod non íu per aux iüum, fed per graciam , q u á 
fupponit cumremifsione peccati. 
V l t imo argumentor á fimili de merito,nam homo 
nmicnon mei^etur de condigno pnmam gratiam per " 
fuam contritionem , licecdefchabeat fufiicientem ¡ • » • 
valoren! ad i l lud meritum , íb ium quia contruio imoaPa 
fupponit pnus natura gratiam, quod verumeft, fiue ritate iatí0 
fu¿ ponat ilíaín vt fit, quia ab illaproccdit, fiue v t d i - m ' 
gna fit3 qu iaper i l í a ra formatur , ergo eadem ratione 
noníhtisfacit homo condigoe , feuad aequalitatcm 
pro culpá pcccati per contritionem, quia eodem mo-
do fupponit illám. Antecedens efl; certum. Cónfe-
quentiam probo primo ex principiis eiu.rdem-atiélo-
ris. Nam indi¿l:adifp.2.3.p.cap.ó.nu.5-9, in fine, fie i n -
qui t .Si contritiopraeccderetinfufionem gratiae ha-
bitualis exparté efhcieíitis, non folum fatisfaceret 
pro macula peccati cohdigne , fed etiam condigne 
merereturgrati íéhabicualisinfufionem. Etideo,ad 
éuitandumhoeinconuenienSjdixit idemAu<ftortura 
j b i , tum étíam in j .z.diíp.zoj. cap0 vl t . i h fine, Se difp. 
ZM.cap.g.infufíonemhabitualisgratixefTe fimplici-
t e r , ^ o m n í m o d o priorem natura, quam fit contr i -
t io, vel prima dileítio Dei fuper onmia, quia aftus 
fubfequensnonpoteftefíe meritum gratia: iam col-
latíe. Ergocum ex eodem principio fequatur, re-
mifsionem peccati eíTe fimpliciter priorcm contr i -
t ione,parimodo fequitür , hominem iuñificatum 
non polfe per contritionem aftufatisfacercpropecca 
to iamrera i í fo . Probatiirha;cconfequentiaexpari-
tate rationis, q u i muitipliciter declarari, ac demon-
ftraripotcft. Primo quiafatisfadtioapud Dcüm re 
Veraeft quoddamgcnusmenti ¿ quia ficut per opera 
bonameremurcollationemalicuiusboni, i t ape r í a -
t i s fa¿ t ionemmeremurremot ionemal ¡cu iusmsl i ,& 
adfignifícandum hocipfum,nimirum,meri tumfim-
p l ic i t c rd i í tumter idcreadboniacqui f i t ionem,&fa-
tssfaí l ionemadmalircmotionemjdif t iní lsBj Se ac-
commbdatxfuntillae voces,inreliquis vero feruant 
proportionem,<S:licetinvna, vel alia conditione o-
perisaliquaintercedatdiíferentia,cftvalde materia-
lis a d r e m , d ^ q u a t r a ¿ t a m u s , ergo ficüt aftus non 
potefteífecondignum meritum bensfícii tam acce-
pt iabipfo,&inipfooperante , ica etiam a¿íus non 
poteft efícfatisfa^ioaftuaiispromaloculpae, Sípce-
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naextcrnaeiamrublatoabipro operante per abfolu-
tAin remiísioneai eius. Vel aliter j ideo contritio 
proccdens á gratia, vcl Vtab illa formata non poteil 
eííe meritumeius,quiaprincipiummeritinon cadit 
fub iJemnicricum , ergoeadem ratione contritio 
proccdens á gratia non poteft eíTe fatisfaétio pro pec-
h m á p i u m cato q1113 p r i M ^ ^ íatisfaciendí non po-
fatisfacm- tcíielTcefFeótuseiufdcmfatisfaílionis. At l icutgra-
^ ¿ • ^ ^ c i a e l t p r i n c i p i u m m e r e n d b i t a e f t principium latis-
eje 'effettmfAQXQn&l> ^  confequenter ipfaetiam rettiifsio pecca-
e'mdemfa t l c^ íuo modo principium morale fatisfaftionis, 
quatenusneceirai íofupponidebet j v tper íbnaf i t a-
ptaadfatisfaciendum. Vel é contrario, fi proceda-
mus in lententiailhusauftoris , quod contritio eft 
p fe5&quaíielTentiali terformata,& forma fanftifi-
cans, ¿i quod eííet meritoriaprimxgratisede condi-
gno 3 óc fatisfaftoria ad xquali tatempropeccato^fí 
á folo auxilio , (& non ab habitu gratis procedcret, 
cur, quxfojeo ipfoj quod nuncjf cedit ab habitu gra-
t i s i imul cxcíudente peccatum, impeditur ? ne fit 
meritum eiufdem gratis, Óc non impediturj ne fit fa-
tisfaftio pro eodem peccato iam remido ? vel cur 
dicitureíTefatisfaótio , fo lumquiae í l exna tu ra fuá 
fanftificans? licct fupponat eífeftum fatisfaftionis 
i amfadumj óc non impeditur, ne fit meritum, eo 
quod fupponat benehcium gratiae iam receptum ? 
Ñ o n video certe quid pofsit refponderi, quod pro-
babiliterfatisfaciat, magisque huius rationis vis ex 
folutionibusrationum oppolitarum elucidabitur. 
Primo diccbatur, ind«bi t is pecuniariis folu-
• 20, t iónemtierifolerepoft remifsionemdebiti. Sedhoc 
Legatur frcxxx.iAm^\\cxttt£\ntii\tti6xdztSíi\one:i velprobatio-
V-Jiectto. neaíTenturjitafimpliciter negatur : nam fi debi-
tumpecuniarium fimpliciter. Se abfolute remitta-
tur , nec iam debetur folutio, nec poteft amplius fieri, 
loquendo depropriafolutione, qux fit ex iuftitia, & 
íít caufa remifsionis debi t i , qualis nomine fatisfa-
¿lionis intcll igitur. Qiiia eo ipfo, quod creditor 
abfolutam facit remifsionem, iam alter non cft de-
bi tor exiuft i t ia , ergo ñeque habetlocum folutio. 
Poterit quidem ipfetantundem poftea creditori dá-
requantum debebat í ta raeni l laer i t nouadonatio, 
velad fummumquxdamrecognitiobenehciiexgra-
t i tudine, nontamen erit vera folutio, necad illam 
donationem fequeturremiísio debiti. Si autemnon 
prxccfsitabfoluta remiísiod€bit i , fedfub conditio-
nepoí iea íbIuendi , i l lare veranon eft remi ís io , fed 
dilatiofolutionis, &icaex illanullumfumipoteft in 
^ L príefenti argumentum. Secundo dicebatur, eum, 
quicontritiotremexhibet,ex parte videri fatisfeciíTe. 
A t veroÜcetJ iocpermit tamus, quod nuncnon con-
cedimus,indeadfummt]mprobatur, aftum eílede 
fefatisfadorium,non veroaftu eíTefatisfaílionem, 
prbpter quam culpa remittatur,qua2 dúo fatis d iñ in -
ximus. Sicut etiamquiexhibetcontritioneiT^exhi-
be t aó tumdefed ignumgra t i a j & i u ñ i t i a , máxime 
iuxta fententiam oppofitam, & nihilominus non fe-
qui tur ,necadmit t i tur , quod fieoperans illam me-
rcatur. 
i t , TertioponderaV)atur,Deum daré habi tuaíem 
Talfoatü g ra t iameof iné , v t moueatarbitriumad contri t io-
úrguitur nem. Quod in fe quidem falfum cft, nam Deuscon-
tertia. gruam quidem vocationem homini dat co fine, v t 
habeatconcritionem , gratiam autem habi tuaíem 
j l l i infundir, quja contritionemhabet, qux duxha-
b i tud inesoppo l í t x fun t , v t e ñ e o m m u n i s doftrina 
ex Auguílino, 6c Hieronymo fumpta, v t in fuperio-
ribusfxpe tetigimus , ¿c latius iniibrofequentio-
ftendam. Vndeet iamfí i l lud adm'ittatur, oppofi-
t u m ex illo fequitur, nam fí Dcusdat habi tua íem 
gratiam eo fine, vthominerri ad contritionem mo-
ueat, profefto non dat i l l i gratiam, quia contri t io-
nem habet. Sic enim Auguftinus, óc Hieronymus ex 
eo3qund Paulusad Ephef i.aitjP^f/J/w^ttiíw^ríf/ií-
ramus fandti, ergo etiam non remit t i t peccaíum 
mini ,quia contritionem habet, iuxta illam fentenú-
am,quia remitterepetcatum nihil aUud efl: , quaiii 
gratiam infundere, ergo nec remit t i t Deus homini 
peccatum, quia pro i l lo farisfecit, vel fatisfaíluruS 
eft, quia fatisfadio non eft, niíi per contritionem jer-
go l i Deuslionremitticpeccatumhomini, quia con-
tri t ionem habet ,p rofeño non remit t i t , quia íatisfa-
cit,ergo licct contritio, qux fequkur ex snfufionegra 
t ix , f i tá Deointenta tanquamfin ís , «Seeífc¿lus infu-
fionisgratix, non taraen v t caufa, «Se ratio infunden-
di iUam,$:confequenter neíj}Vt caufa etiam remit-
tendi peccatum, ac proinde ñeque v t a¿l;üaíisfatisfii-
¿tio pro peccato. 
Dices,polfeDeum per infufionem gratix ica inten- 1U 
derecont r i t ioncm,v tn ih i lominusprop tc rva íürem} Qfoeftio* 
quera talis contritio habitura eft ad f a n s f a c i e n d u m , ^ ^ ^ / ^ 
remittatpeccatiim. Sed hocrepugnarinprimis do-
¿tr inx Hicronymi, & Auguñ in i , quam ádduxi^quia 
illxhabitudines funt repugnantes, Deindc fequi-
tur ex hoc, infundere Deum gratiam propter opus 
futurum prxuifum fub conditione tantum i nam 
priufquam velitDeushabitualem gratia infundere 
co fine, v t homo habeat contritionem, fo lumprxui -
det fub conditione, quod fi ülum fie moueat per gra-
t iam, habebit contritionem. Ergo fi vult dai egrati-
am> & remifsionem peccati propter valorem Contri -
tionisadfatisfaciendum, datgiatinm propter con-
tri t ionem futuram fub conditionepixuifam,<S: con-
fequenteretiam poterit daré vocationem congruam 
ad opusbonum propter meritum talis operis, &;ip-
fam primara gratiam habituaíem infundet propter 
meri tum decendignofururxcontritionis formatae; Mér i t upn t 
qux funt abfurda.Et ratio eft, quia meritum jprxw.uifumfult 
fura tanturafub condit ione,f implicí ternonel t me- conn:Mne 
r i tum,necpotefteírefufhciensrat io p r x m i i , eadé í^ t ionmere-
ratio eft defatisfnftione. Ergo illo amecedenti dato, t u r p r á m i -
quod Dcusinfunditgratiam, vthomohabeatcoq- um. 
t r i t ionera ,eóipfofequi tur ta lera contritionem non 
poíTe eííe íat isfañionem a¿lua'sm pro peccato iam 
remiífo per talem gratiam. Nullo ergo modo poteft 
contri t io, v t proccdens agraria habituali, vel vt per 
illam formara, effecaufa, vclformacxpdlensai í tua-
Iiter,&: formaliterpeccatum , nec per feipfam, nec 
perremirsionera^uam per valorem fatisfaótorium, 
quera habet,fuo modo mereatur.Supereíl vt de con-
t r i tioneprxciferpe¿taca,vt gratiam antecedií ordine 
naturx,dicamus. 
Secunda ajjertio. A c t u m comr i t i cn i s , i ' e l d i U c t í o n U 
quando a n í e c e d i t h a b i í u m iuft í f icantis g r A í u , nerí t 
e j f e j a t ü f a c t o n u m d e condigno p r o peccato 
m o r í a h , f i n ojjenfione d i tdna . 
Dl cofccundo .Contn t ioper fe ípef ta ta , vtproce- ^ dit ab auxilio, vel vt quocunque modo eí tpr ior Sccundaaf-
naturagratiafanflificante, non eft f a t i s f a é l o r i a p r o ^ ^ á c ca-
culpa, feu iniuria peccati mortalis ad xqualitatcm. ^ K t f t f fe-
Hanc fententiam ex modernis Theologis cü exagge- cundum fe 
rationedocuitMedinnj.p.qux.i.ar.z.candemtraciitj l '^W' 
Vega diéto l ib . i^ . in Trid.cap.4. in fin. Soto diéloli.3. 
de Natur óc grat. ca.6. qui i:¡ hocarquiparant fatisfa-
¿lioncra cum mér i to , quod ficut contritio antecedéa 
gratiam, tanquam difpofitio ad illam, non poteft cf-
feraeritoriadecondignoipfiusgratix, itaneepoteft 
cífc condigna fatisfaftiopro culpa. Eadsmqne íinc 
dubioeftcommimisfentcmiaantiquorum Iheolo-* 
gorum, quam d o c e m ^ I difputamcs de h t h f a ñ i a * 
ne Chrifti in 3. d.ao. vbi Bonauent. q a x ñ q . p c 4. R i -
chard.q.4.& T-Durand.q.i.Paludan.qux.z.&alii ibí. 
Ve! tranaando de Pxnitenria in 4.dift.i4.vbi Maior. 
q.2.ad3.dubiiira,Gabr.q.i.ar.2 poft.^.concl. & d . i í , 
q i .ar . i .notab.^.Ali i ind.^.Duran.q.á Almain.qu.i , 
ar.2. Capreol.q.i.ar.j. cond. t .dcin ar.5. inar-umen-
^ / ^ « ^ i n f e r u n t ; n o n p r x d e f t i n a i r e ; quiafutune- tiscontraillani. Etconfeiniunc reliqui Thomif ta , 
^"«•rar,, 
C a p . X í V . V t m m a d a s p e r f e a i i s i 
Ferrar.^ contra gcnt .ca .^ .Caict . j .p .q . i .ar t . i .&ibi 
a l i jmodern i^Medin .C.dcSa t i s fa .q . i .Ec i íaedubio 
fi i i t rentétiaD.Tho.di¿la3.p.q. i .ar .2.ad2.&q.S^.ar. 
3-ad2,<S:in4.d.í^.q. i .ar .z .Eandcmfentcnt iádocui t 
Scotusin4.d.i5:,q.i.§.Df/Ví;««í/í?;1ciimfequentib.ímo 
etiam Alenf.Palud. &Richard.qui in contrarium al-
l egan íu r j idemfen t iun t jE tomnes id íumpferun tex 
Aufeímo libro i .CurDem homo, cap.20. &fequcntib. 
14. V t autem mens horum Doftorum incelligatur, 
t)c contti- ^uPPonoeosloquide contrit ione, v t procedente ex 
t ' toneagrj. diuina gratia aliquo modo 3nam cui contrit ioni ne-
t ta altquj 8antíatisfa¿tionemaequiualentem3conceduntratis-
modopro- ía^ ionemj&exaccepta t ionediu ina j& caufalitatem 
tedente Do aliquamfaltem difpofitiuam j aut impetratoriam, 
¿lores lo- aut meritoriam de congruo refpeólu remifsionis 
quíintur* Pcccá t i ;&ideoomnes loquun tu rdecon t r i t i onea l i -
quo modo fupernaturali ex gratia procedente, vel 
per illam eleuataadaliquemfupernaturalemodum. 
£ t quamuis inter eos l i t differencia i n explicando 
m o d o , quo illc primus a¿ tus , per quem remitt i tur 
peccatum^fít exgratiainihilpminus omnes videntur 
inhocconuenire3quodilleaftuS;eciamíifi texaliqua 
gratia, dum non eit informatusgratia fanílificante, 
iKtn poteí tcíTeíat isfaf tor iusdecondignoprooííen-
faDeoperpeccatumillata. Vndeomnes,qui viden-
turconti icioni tribuere aliquam fatisfadionernep-
dignam, vel fupponunt illam elle gratia formatam, 
vel ex ijia hypotheíi loquuntur. 
¿y. Etitacxprefie degratiagratumfacicnte loquitur 
Richard.in loco citaco ex i.d.iy.óc Alenf.acPaludan, 
in locis,qu9 contra haneaíTcrtionem c i tantur i&Ru-
a v d . d i é t o a v t , 6 . § . S u n t t a m e n j d r c A finem verf. Tema 
¿í¿íi;M/írfí.Necinar.8.§.I»/;4í;^3}aiiquiddehocpur!-
cioferibic. DeniqueetiamCaictan.clictoarc.2.§. A d 
horum i licet admittat fatisfadtionem xqualem,lo-
quitur tamen fuppoíi tagrat ia , decharitateinfatis-
fac ien tc .E t ineandemfen té t i amtrah i tDTh.d ic i t cp 
fo lumdi l tcr reabal ¡ jsauthof ibus ,quod gratia hanc, 
¿ccharicatem confiderauit ex parte Dei gratificantis, 
d1:ideodixit,nonpoírefatisfacereínifiexacceptatio-
tic diuina: alij vero conílderantesgratiam^ de charj-
tatem ex parte hominis fatisfacientis, v t cü i l lo con-
curruntadratisfa<fti6nem,dixcrunt,hominempoíre 
fatisfacere condigne. Vnde cumin§.Arf^/^r<twí,dicit, 
quod li homo ex proprijs v i i ibus poíTet talem aíhimi 
exlubercDeooífenfojqualem nüc eíicit per gratiam, 
óc charitatem,inhnitas illius aétus asquarct infinitar 
tcm offenfae: in illahypothetica propoí i t ione loqui -
tur de aót üf^/í, non folum in fubltantia a ñ u s , fed et-
t iam in dignitate',&valore,quem nunchabet ex gra-
t i a ^ tharitate. Et eodemmodoloquuntur Scotus, 
Durandus,<Sc caeteri. 
2 6. Probatur iam aíTcrtio primo,quia alias peccatum, 
Kt í t iou vel non tolleretur per rcniirsionemDei,vel falté non 
conduf.z. remittereturgratisjneuti-um autédici poteft 5 ergo. 
exdup l t á Sequela quoad priorempartem probatur, qaquan-
incomodo. dodcbitumtolliturperinccgramrolutionem,nulla 
rerairsioibiinteruenit , fed ipfaíolutio vifuatol l i t 
dcbitum.Hoc autem faifum eífc, de cap.prxccd.pro-
"RemtRio l5atLml eft,&ex dicendiseuidentiusconltabit. Altera 
vecut ie í í Par£di Iemmat i sproba tur tumexpr ior i ,qu ia l inu l la 
gratuita, fubfcquitur remifsio ad concritioncm, profeso nec 
1 * gratuita remifsio fiet, quia gratuita remifsio aliqua 
remifsio eft,imo maxima,qua: efle poteft,tum etiam 
quia licet demus remifsionemibiheri j illa iam non 
poteft efle gratuita, cum fit propter xqualemfatis-
fafticnem. Namqui foluitintegredebitum,abfolu-
te , acfimpiicitcrmerctur Lemifsionem taí isdebi t i ; 
non ergo gratis obtinet; nam quod ex propr iomeri-
toda tu r ;nongra t i sda tu r .Fa l l í t a sau tem confequé-
tis probatur ex illo adTit.g.No» ex operibus l u f l ' i m ^ c . 
& a á K o m . i . t u ¡it fuati gratis per giatiamipCtWiidemc^. 
óc n.Quae verba exponens Conc.Trid. feíf 6.ca.S.ait, 
(piTatu ta jüfuan ideo dicuntur, quia mbileonmhqua 'tu(ii-
ficatmem pmcdunttfiucfidesjiue opera ipjam iu jh fmt io -
n f a i a d i l c d i ó n i S j V e l G o n t r i t . k c . \ ± j 
m g r a ú a m p r o m e r e t u r . Non eft g ü t d u b i u m , q u i n fáfeí 
gracia iu^itícationis remifsionem pecca!:orum,quo-
adculpanr^de diüinamoífenfanicomprehendat ,quia 
hxc remifsio eft de incrinfeca racione iuftilicationis, 
prouc illam definirat, óc in prioribus capitibusde-
claraaerat. Dices non dicercConcilium iuftifícari ObieSlio^ 
homtnemgratis,quianonfacisfacit.fedquian6 rae- & einsfó-
recurmliihcacionem. Sed in ídem redic,lifatisfa<íi:ip lutio* 
ponatur íEquahs , dedeiuftitiajtum quiafatisfadiio 
apud Deum eft quoddam gehus merit i ,vt iam decla-
raui,tum et iamquiaaduerbium, j7r4í# jomnemot i -
uumiuftitiaeexcludito Nam quocunqj modoremif-
fio peccati ex iufti tiae t i tulo detur, non datur gratis; 
non eft autem minor ratio iuftitiaí,in condigna fatis-
fa6tione)quarn in condigno mér i to . 
Ad hanc rat ioné virtute refpondet Vázquez par- a^ 
t i m in difta difp. z. tertiae partis, partim in d i f p . 2 0 4 . ' ^ ¡ ^ i ^ 
1.2. Nam in pr ior i íoco cum communifentcntiain y¿?quez, ' 
modoloquendi coniiehit ,negatcppoírepeccatorem ad})anCYl. 
^aequalitcrfacisfacere pro peccatofuo , óc ita Cuitare 
poteft prius inconueniens in prima parte dilematis 
pol i tum. Explicando autem inca.^.veram (vt ipíe 
vocat) rationem huius dogmatis, totam in hoepo-
ni t ,quod propter peccatum meretur homopriuar i 
omnifan(S:acogitationejiuxtado£l;rinam:iquamibi 
affert ex Coeleftino Papa,Profpero,Fulgério,d< Ber-
nardo; non poteft autem homo refurgere á peccato, 
niíí praeccdatfinftacogitatio, deideonon.potcft fa-
tisfaceread xqualitatem pro peccato. Probatur haec 
v l t imai l l a t io , quianon poteft homo compenfared-
mnem partem debiti > fed neceífc ef l , ytprxcedat re-
mifsio cuiufdam partis debi t i , qux t i t . cum homiñ i 
datur fanétacogitatio , cuius carentiam per pecca-
tum meruerat. Vndelicetpoft talem cogitationcm 
homo ad squalitatem fatisfaciat pro reiiqua parte 
debiti nondum remifla, nihilominus abíolute no fa-
tisfacit ad aequalitatempro toto debito peccati. 
luxea quam rationem ad pr imum inconueniens ¿gj 
neganda eft fequeía, quia licet homo per contr i t io-1» forma 
nem fatisfaciat ad aequalitatem pro culpa nondum applicatur 
ablata per folam cogitationcm fanñam , nihi lomi- refponfio 
ñus tol l i tur culpaper veram Deircmifsionem,quia adprimunj 
incipit Deus remitterc peccati debitum,dandoauxi- inconue-
liumneceflanum,d: condonando debitum,quopec- niehs. 
catordignus erat i l lopr iuar i , veindeadeonfequen-
damintegram rcmifsionem debiti poftea coopere-
tur. Qxiocírca totam inxqualitatem facisfaftionís 
ponit in hoc, quod ñon pro toto debito peccati íatis-
facim Lis,tamen fuppoíita r emi í s i oncqux fit per col-
lationemauxilij , pro reliquo debito fateturhomi-
nemadajquaíi taccm fatisfaccre. Atcg ita plañe coce-
d i t , quod , fi homo fuis viribuslineauxiliogratiae 
poffetfaceréeundem a(aumc6tritionis,quemnunc 
íae i tpergra t ix auxilium , pcrfedle fatisfaceretpro 
peccato, quia licet eífet ex acceptis (vires enim natu-
rales etiam ñmt á Deo receptae) non tamen eflet per 
aliquam ipíius debiti rcmifsionem. Vnde etiam pa-Díímfcáá 
tet rcfponlio ad/ecundum incóueniens: namremif-yéc«n^»í» 
lio peccati fimpiieiter eft gratis , quia ini t iumeius^ 
gratuita remifsione inc ip i t , de rat ioné illius pr ima 
gratuita rcmifsionis,totarcmifsio,qua2 poftea ficeft 
gratuita. Et ideo ét iuftificatio no eft ex operibus,qug 
Paulus ab illa excludit, qa per oj)era non inteliigit ea, 
quas fiunt ex auxilio gratiae, fed quae liunt per naturas 
vires,vtide au¿tor lá teprofequi tur i ^ d i í p ^ o g . c ^ . 
Haec vero reíponfio nobis non fatisfacit. Primo z ^ 
quidem, quia eft contra TÍieoIogoscitatos,quodil le -je¡¡tra 
aué tornonnegat j rcfc í lendopot iusra t iones^n qui - / ¿ f ^ p / j . 
busfundant inrcquaütatem fatisfaftionis^liamque ^ " 
induccndoabeoru'mmentediuerfam. Nam,v tno-
taui,loqur.nturapertedepoenitentia5vclcocritionc 
fafta ex aliquo auxilio gratiae , de i l lam negantet 
fe poíic facisfadionera xqualem pro peccato , fc-
clufa noua gratiafanñificante, de acceptatione diuí-
na ícu iuscót ra r iun iprxf í í tassu í toraf f i rmat í sd er-
L 4 §<? 
Lib . V i l . Dcfandificatione homiiiis> 
go prof í te tur , fe defenderé communcm fentetiam, tur, fimpliciter manet in peccato, & teta peccati cul-
quamimprúba t re ipfa . Secundo immer i to ind i í l in - paineoperfeuerat j ergo illa poñea non remit t i tur 
¿leloquiturillarefponíio deremirsionedebiti,quo- gratis,fed per iuftitiam tóíl i tur, vel po tá i s per ipfam-
ad carentiam auxil i i , óc remifsionem peccati quoad met fanéliiicationerh deletur. 
culpam,atcuiniüri m ít i tacpnfeatiír incohueniens Neqíeui ta tur hoc inconueniens per alteram par- g*. 
v i t a r i , quod re vera i . x i v i u ^ í j |licatiiraíriim- "temrefponfionisjnimirurn,peccatum dicigratisre- Incanuem-
p tum, naminpeccatopport j p i d iñinguere mi t t i , qu ianonrcmi t t i t u rexope i ibüs fa¿ t i s viribuse«í«ofJfoí-
pcenam á culpare vniusrema&íoícrü ü ia l t e r iusco- natura:, fed ex cóntri t ionefafta vir ibusgratisj nam/iíttrper 4¿-
C u l M f o - donat ionc.Ñam Herioptiiíie poteft,vt culpa integrej to tum id ¡ viribus gratix comparatur, gratis dari u r am re~ 
teflgratis & plenéjác gratis remittatur quoad t o t ü m i d , qjeft cenfetur5&nonékoperibus, iuxtaphrafim,éicinten- (ponftanit 
remitti to de ratione culpejdc nihilominus pcena aliqua non re- tionem Pauli: hxc (iuquam) refponho non poteft fa- partetn. 
iaqmnpoe- í n i t t a t u r , n c c g r a t i s t o l l a t u r , fedpercondignamfa-
na totagra tisfaftionem folummodo. Quod eft certifsimumiii 
) r « í ^ í « h facramentopcenirent is ,námperfe¿te3& integre re-
m i t t i t u r culpa 5 licetmanear reatus pcenx tempora-
íis,& gratis etiam remitt i tur culpa, licet poftea tit de 
iuftitiafatisfaciendumpropcena. Sic ergo licet con-
cedamus hominena peccando faftum efle i nd i -
gnumomnisauxi l i jprsuenient isgra t i seperfanétam 
cogni t ionem,&alias infpira t iones , imoétauxi l i jad-
iuuantis(de quo punido in lib.).fufe diftú eft ,^ quo-
modocunq; accipiatur, n ih i l ad prsfens refert) hoc, 
inquamjprincipio dato, i l lud debitum tan tü eft rea-
tus cuiufdam poense, óc ideo'qñ Deus remit t i t pecca-
tisfacere.Primo quiavidetur rcpugnaré .Conc.Tr id . 
longé aliterexpheanti Paulum in difl;o c. S. dum ait , 
ideo dici hominem gratis iuftiíícari, quia«í/>¿/íor«w, 
qua iuftifiíatiwem pracedunt, fwefiáeS)fuíe operajuftífica-
ttonú gratiam promcretur.Yhi p n m u m pondero,Con-
cilium peñe re í i dem,qua :donum Deieftjd fanólam 
cogitationemjgratiámí^ pr3euenientem;&adiuuan-
tem requirit , ac proinde fupponere iílam gratuitam 
remifsionem carentia:faníta: cogitationis ex pecca-
to contra¿ta»i & nihilominus dicere, poft illam dari 
cratisiuftificationem. Necucnim coditaricumfun-
damentopoteft,Concilium fui íTeloquutumdef ide ' r . . 
aliqua acqui í l t a .Tum quia Ecclefiaftico more (vt fie aentmt a ' 
tor i i l lampaf temdebi t i , dando i l l i fanftamcogita- dicam)& maximeindoftrinafidei tradendo^non d i - Peníurm 
tionem nihil culpxremittitjfedtantumquandapar- citurfímpliciterhdeSjmlii l lajquaeeftdonüDei.Tum 
tempeen^/eu vnam ex miiltis3quas homo peccando etiam quia Concil. dicit ineodem cap. fidemeífeini-
Culpaquo- meretur.Quodpacetapertejtum quia culpa vel t o t á t iumfalu£is , fundamentum, éc rad icemomnis iuñ i -
rtdrewí/w femittítur,velnihiliUiustollitur3quiaeft indiuif ibi- ficationis^eodemmodojac vniforrai locutioncdi-
nemeji i n - l i s j tumetqu iadefa í toDet i smul t i specca to r ibus re - citjperfidemnohmereri horninein juftifícationem: 
diuiftbilii. m i t t i t hancpcenam,dando illis cogitationesfanftas loquitur ergo de vera,<S<:infufa fide.Tum denií^ quia 
fufhcientes,<S:oíferehdoauxiliaiquaBpeccádodeme- cumáiáXyNtht leorumrfuaiuf t i f ica t ionempri tcedant j lo-
quitur profeso dehisjqii^ veí fempierjVel ordinarie, 
acperfeloquendo,pr3eccduntiuftihcationem, óc ad 
illam requirütur,óc quse antea ipfummet Concil ium 
numerauerat c. 6.Atfides acquifitanecperfepraccc-
dit iuftificátionem,nequeConcilium vllam mentio-
ruerant, & nihi l eulpse ab cis auferendo; eft ergo illa 
tantum remifsio cuiufdam pcenae.Ergofi poft remif-
fam illam partem poenae homo fatisfacit pro peccato 
condigne,& ad squalitate veré fatisfacit integre pro 
culpa,& offenfa, ficat é cótrar ió Deus integre remit-
ió b a t t i í *n fscramento pceriitentias totam culpam, etiamfi nem illius fecerat,fed de illa,quam homo diuina gra-
mo tollttur non totam P06113"1 remitt i t . Et in baptifmo remitt i t tiaexcitatus,& adiutus concipit;vt dicit in init io ca-
quicquid habet veramrationemculpe,licet non t o l - p i t i só .ergodeeademfideloqui turConci l iumincap. 
totaculpa / ^ • • n.- » ii • r i • • 
# £ latconcupifcentiam, necmortem,nec rel t i tuat to- 8.Intellexit>ergo,etiamli prascedat gratia Dei exci-
non tamen • n- • . . .. <-. • j - - l , f tamiuftit ixoriginalisrectitudine,quamhomopec-
t ia & c ca ami"t> l^112 omnesiunt poen^ onginalis culpa?. 
* \ Atqjita per illam confiderationem non vitantur 
Ncwcwífi-^nconucnientia ^lata "fp61^11 remifsionis peccati 
prascedatgrati 
tans, «Scadiuuans, hominem gratispofteaiuftifica-
tionem confequi. 
Secundo expendo perticulam illamfmeopera,nam ^ , 
finedubiononloquiturdefolisoperibus viribusna- pT0l;afiif 
t u r p ú m ü <Iuoa£^cuípamjdequa illaprocedunt.Nam licetDeus turas fa¿tis,fed etiam de operibus faítis ex háe ,óc au- ex pon¿e , 
inconue incipiatremittendoinnobis aliqpcenam, quam ex xilio gratig ante iuft ihcatiónem.Primo quidenijquia 
ntens " peccatocontraximus,illan5eftremifsiopeccatiquo- opera viribus natura: fafta non habent per fe ordi- i ñ d e n u 
ad culpam,necintegra, necpartialisjergo fi,fa¿ta re- nem ad iuftificationem j imo raro folent bona opera 
niiísione illiusparticularispcense, quicquidneceífa- prascedere, nil i aliquomodo ex fide,(& gratia fíantjdt 
r i u m eft ad integre refiírciendam diuinam iniur iam, ücct al iqúod interdum prsEcedat,quali nihi l in nego-
homopr§f ta t , re vera non cónfequitur l iberát ioneni t io iuftifícationisreputatur,& ideo verifiraile nó eft, 
á culpa, ¿pecca tope r r emi f s ioné , óc codonationem detalibusoperibusfuifieConcilium loquutum. Er-
D e i , fed ipfe á fe i l lud expellit per condignam fatisfa- go loquitur de operibus ex gratia procedentibus, Se-
¿tionem. Et hocreputamusmagnuminconueniens cundoordoipfevcrborumhocind ica t , a i t en im, /?«g 
/zá«,yí«co/w^,praemifítenimfidern, v t fubiungeret 
etiam opera, qua: exillaprogedunt, óc iuftificatio-
nem antecedunt, óc certe videtur alludere adilla, 
quxinordineiuf t i f ícat ionis pofucratcap. 6. Óc 7. 
Vnde tertio conliderandum eft, loqui Concilium 
Jarem poenam peccato debitam, nihilominus abfo- deiuft if ícationepropria, v t dicit ipfam infuliohem Concilium 
luteloquendo, non remittetgratis culpam, óc in iu - iuftitiae/eu translationem ab ftatu peccati ad ftatum deprnpriA 
riamfibifa¿lam3fed per condignam recompenfatio- iuftitiae.Hocpatet,quia hon poteft loqui(vtquidam ii¡fíjfica_ 
v o l ú t ) de toto progreífu iuftifícatioñis ab ini t io vo- t¡one '¿¿i* 
cationiSj vfque ad ii>fufionem gratixfanítificantis. 
Primo quia in hoc progreífu includunturfídcs. óc o-
peraantecedentiarcmifsionem peccati, óc infulio-
nem iuf t i t ix . Concilium autem ibi diftinguit iuftifi-
cationem áfíde,(S: talibus opeíibus , ócáfort iori a-
vocatione, qua: fidem, óc pcenitentiam prxccditjcr-
go nomine iuftificationis.non intcllexit totum pro-
confiderato modo loquendi Scripturx, & Patrum: 
ve in cap. praeced, late ponderauimus, óc aliquid fta-
timaddemus.Nam hoc primum inconueniens ex fe-
cundo declaratur, quod ex illa refponfione non vi ta-
tur,nam licet Deus gratis remittat aliquam particu-
ncm, quodad iuftitiam fpeftat. Et declaratur á con-
trario , nam licet Deus in poenitentia gratis remittat 
peccataj abfoluté loquendo,quia remit t i t culpas eo-
rum,nihilominuspoftea non remit t i t rea tüm poenas 
temporaíis gratis, fed per codignam fatisfaít ionem. 
Ergo é contrario licetpriusremittatgratisaliquam 
poenam, fi poftea non remit t i t culpam, nifiper con-
dignam fatísfaftionem ¿ horcTi i t t i t i l lam gratis, fed 
exiuftitia illam tc l l i t . I l latio eft clara ex paritate ra- greífum, fed aftioném 'ú\¡tm, ad quam progreífus ille 
tionis,&declaraturamplius,quiapoftquampecca- terminatur , óc p e r q u a m h o m o e x i m p i o í i t i u f t u s . 
íor rec ipi t auxiliumfanftxcognitionis, fcuinfpira- Secundo quia iuftificationem in hac fígniíicatione 
tionis, per quam gratiamípeena peccati fibircmittí- fumptamdefcripferat Concilium inc. 4. ¿¡cinc, ^ .d i -
xerarr 
tíap.Xí V . V t r u m a d u s p e r f c d u s i 
Scratjvocationem eíTe iuftificationis exordiiim,<S: 
Per illam (Síadiuuantem gratiáhominem fe difppílc-
«"cadfuamiuftifícationé. V b i diñihguit iuftifícatio-
ñem á vocationejauxili)s3{S: difpofitionibus^iíi qü ib . 
progreíTus illc coíiftitj ergo per mftificacionem intel-
ligitvlcimam, óc intnnfecammutationemadiufti-
tiam j quae poft difpotítioriem infunditur, ve c.6.do-
cet.Vnde in 7. in eadem lignificationc de iüftificatio-
ne loquitur cum dicit.fíd»c dijpofiúontm iufiificatw ipja 
confeqmtur}vtemdentcr dcclarat,illam iterum aliter 
defenbedo, feu priorem deferiptionem magis decla-
rando.Et eodem modo ib i afsignat caufamiuftifica-
tionisjdiftinguendoillamádifpoíitionib. Eirgo fine 
vlladubitatiOncin eodem fenfuloqüitUrin c.S.duhi 
afhrmatiuftificationem gratisfieri,etiamfüppolita 
fidejdc difpofitionibus praecedentibus illam.Ergo ex 
v / mcnteConcilijnóre¿lcdicituriuftificatiogratisfieri 
in radicejid eíl, ratione primi auxilij gratis datijinde 
cnimad fumum fieret, totu progreífum iuftificatio-
nis gratis dari , feu ab exordio gratis inchoari, quod 
in fe venfsimú eft :fed non eft ad mentcm Conci l i j ,^ 
de propria mutatione iuftificationis loquitur, óc d i -
QUorunda cit gratis dari. At ponderant aliquijConciliüm no di-
refyonfio x x ^ t ^ m h ú m u m ^qu&tu/hftíattonemprttceduntjmeretur 
txploditur ' i t i j l ificaíioncm&á dixi t . N i l n l tner¿turgrat tam iuftifica' 
t tonis^á eft, omnem gratiam; quae adiuftificationem 
datur. Sed friuolum valde eft diftinguerein verbis 
Concilij inter iuftificationem,&gratiamiuftifícatio-
nis.nam cum3tufiíi ícaíioniui vocefolaminfufionem 
íuftitix cum remiísione peccatorum fignificct, vt o-
ftenfum eft,per gratiam iuftificationis nihil aliud i i i -
telligere potuit,nifi formam gratiazjper quam iuf t i f i -
camur,netjuc vnquam Concilium illa veré in alia fi-
gnificatione vfumeft, nec fimpliciterprolatainvfü 
Thcologorumahudfignitacat.Valdeergo obfcure,& 
aequiuoceloquutum elfet Concilium > fi voceillain 
ahalígnihcatione Vterctur. Quod etiam fuaeinten-
tioni repugnar, quia he non oitenderct, ipíam iufti-
ficationem in fe gratis heri, fed vel in primo auxi-
l io , vel in tota colleéhonegratiarum adremifsioncm 
peccati prxcedentium, quod intentioni, tScdifcurfui 
ciusrepugnat. 
Quarto hisaddo,fub illis verbis, N;/ji/íí>r/<w, qua 
t>eremedio tufi i j icmonempuceduntivndu.áere, Concilium ,nonfo-
proximiffa lumdifpolitionesrcmotaSjqug tertiporefolentiufti-
dijpofttio- ficationerri precederé, fed etiam proximam, óc vlti-
nibm tra- mam, quaeordinenatürxantecedic. Primoquidenl 
í iatConcil . quia,iuxta modum ioquendi,n6 folumordinariumj 
¿c communem, fed etiam iptius Concil i j , illa opera, 
qux in eodem inftanti cum iuftificatione concurrút j 
quatenus funt caifaeius,ordinenaturxpraecedunt 
iuftificationem j ergocoprehendüturáConciiiofub 
operibus,qu:e iuftificatíonem praecedunt.Confírma-
tur ,namidemConcilium in próximo precedente c. 
y.dixit iuftificationem confequi diípofitioncm,qu3é 
inilloa¿tucófittit,nam comprchenditetiamdifpo-
litionem v l t imam, vtfupraprobaui, óc latiusinfe-
quentihbro oftcndetur,fi ergo iuftificatiofequitür 
difpofitionem, profefto difpofitio prascedic ; ergo 
comprehenditur á Concilio in c. 8. fub his,qu3b iuf t i -
ficationem praecedütj ergo etiam poft i lUmdic i t , iu -
ftificationem gratis fien. Nam propofitio negatiua 
Concilij v muevCáhs eñ>Nihileorum,qiuií4ft¡ficattonem 
praceduntcrgoneqj vltimadiípofitio,cumillaétiam 
praecedat. Secundoprobatur,quiafiConciliumfo-
lum remotas difpofitioncs excluderet, nori redderet 
fufficicntem rationem,cur iuftificatio in fe,& quoad 
ipfammetiuftitiac infufionemgratisfieret:quiafi ra-
tione vltimar diípofitionis ex condigna fatisfadionc 
iuftificareturhomo, iam iuftificatio in fe non gratis 
íieret.TertioidemConcdiítoc.y.poftquamdixerat) 
Jiancdifpofmonem iufltficatto ipfaconfequitur, asignan-
do caulas eiufdcm iuftificationis, adiungit. Efficiens 
Vero mifencors DeUSiqut gratuito ablmt, GT fanft¡ficat:cr-
go etiam poft diípofitionem, auxiliú ad illam gra-
nfiife diíed:ionis?vel contrí t . ¿ce. t i $ 
t iscollatum, forma ipfa grátiae , &iuftificatioipfa 
in fe gratis datur: ergo etiam vlt ima difpofitio ad i u -
ftificationem comprehenditur á Concilio in ca.S.fub 
openbus ,qU3eiuñif ica t ionemnon merentu^vtiqj de 
condigno )quiáiuftificationem prscedunt. 
Nonde íun t tamen, qui refpondeant, nomine i u -
ftificationis non intelhgereConc.totum progreífum í 6 ' 1 
iuftifícationiSjVtáíiobisfatisprobatumeftsnecvero Euafia M ^ 
ihtelligerefolaminfufionem nabituumcumfola re- argumentU' 
mifsione peccatorum, vt nos dicemus,fed intelligeré e* Conc '^' 
ipfam iuftificationem to tam, quae in inftanti fit cum 'V6r^'' i 
infufione habituum,& cum aftibus perfetílis con t r i -
tionisivel dileétionis,quos neeeífe eft in eodé inftanti 
concurrere, quando iuftificatioextra Sacramentum 
fit.Et h i confequenter dicüt , fub illis verbiSjNí/jU co-
rum > qu& iufiificationení pracedunt, non comprehendi 
contritionem,vel qa illa nó praecedit iuftificationem 
in illa acceptione fumptam,fed eft quafi pars euiSjvel 
quia(vtipfiputant)nonprat:ceditinfufioncmiuftitif 
habitualis, etiam in ratione difpofitionis, fed ad i l -
lam fequitür canquam effeílus fimultaneus,feudu-
rat¡oneaEqual is .Vndeconcludunt ,nonobftantedo-
¿Irina Concilij , poífe illam contritionem efíefatisfa-
étoriam de condigno, quiahosnon obftat, quomi-
nusillaiuftificatioindifta fignificationeíumpta(id 
cfttotumhoc , nimirurh infufío habitualis iuftitiae 
c u m f u i s a ñ i b u s ) g r a t i s i n e o i n í i a n t i í a t , quianihil 
eorum, quae pra2cefsit,potuit illam mereri. 
Sedliaeceuafío nec ía t i s fac i tConci l io ,necadrcm gy, 
ipfam declarandamvalet.Primum patet,quiaoften- RefeUituf 
fum eft,Concilium loqui prius de iuftificatione,con- eualioí 
diftinguendo illam á difpofi tione v l t i m a , p r o u t i l -
lam fubfequiturj ergo de haciuftificatione loquitur 
in c. 8. óc de eadem dici£,gratis dari.Deinde iicet con-
tritio,<Sc infufio habituahs iuftitiae in eodem inftanti 
fimulfiant,neceíreeft fiericumaliquo ordinecaufa-
li tat is interfc, óc confequenter cum aliquo ordiné 
naturaejal iásperaccidensconiungerentur , «Scnulla 
eflet ratio ex parte ipfárura,cur femper fi muí fierent, 
fed ex fola volúnta te Dei,quod prorfuseftirrationa-
bile, & i t a á nemine dicitur,vt l ibro fequcntiex pro-
feíTovidebimus. Vel ergo conthtiopraeceditordinc 
naturae infufionem iuftitia* , óc ficneceíTeeft fateri 
iuxta intentionem Concilij, illam non inducere mc-
ñ t u m , velfatisfa¿tionem, ratione cuiusexiuftitu 
fíat iuftificatio quoad infufionem hab i túüm , & r c -
miís ionem peccati, quia alias non fieret iuftificatio 
gratiseo modo, quoConcilium declarar; Velcontri-
t io nulio rhodo praeceditordinc riaturíe infufionem 
habitualis iuftitiae, etiampermodum diípofitionis; 
adi l lam,vtVa2q.fcñt i t .Et l iocrefcl l i turpr imo,quia 
repugnatConcilio,quod plañe docet,áctus pceniten-
tiíe,cS:amoris,etjamperfe¿tos,praEcedereiuftificatio-
neirt in ratione difpofitionis, v t fupraprobaui, óc i ñ 
l ibr . íequénti latius dicam. Secundo quia fupponit KefeUitUf 
falfam fententiam, n i m i r u m , i l lum aftum pr imum 2. 
dileftionis, velcontritionis abhabitualigratiaeffe-
ftiue procederé, ac propterea non poífe in vilo gene-
íe prius natura exiftere, aút eífe informem> quam 
gratia habitualis infundatur, dé qua re incodem l i -
bro fequenti di¿luri fumus. 
TertiojquianoftraaíTertio non folum procedit de ^ 
fa<3:o,fedeíiamdepofsibili, feuexhypothefi; quodR^..*. 
con t r i t io procedat ab auxilio,& no ab habitu,quam í* 
hypothefin eíTepofsibilern d i í t u s a u f t o r o b n n e g a t , j . ^ ^ * ^ ' ^ 
dScexillahypothefi confequenterfatetur,!! peccato- Vf•2•,c• J 
r i detur auxil ium, quo eliciat contritionem ante i n -
fufionem habi tus , tuncfat ísfa¿turumdre tale homi -
nem de condigno. Ex quo euidenterf«qui tur ,homi-
nemtuncnon iüftificari ex gratia quoad remifsioné 
culpae,fed sxi i i f t / t ia ;gpmagnuminconueniensíepu-
tamus; tum quia inde feré cuidenter fequitür , idem 
eífede fafto fuppofitisalijsprincipiiSiVelcertis,vel 
Iongeprobabilioribus,vt (j) contri t io perfeña fit v l -
t im« difpofitio ad gratiam extra £acrarnentum,quod 
gertwrfl 
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t f ¿l /2natura » q11-1"1 Sratia habitualis in aliquo genere, 
/ * / r quod euidenterfequitur. Vndefitconfequens, quod 
V l t m a //- a^ilj3nonpfocedaceff€¿tiuej quod longe probabi-
p o m o a i i¿use(fecrecj¿mus. T u m etiam quia magnumincon-
graaam ucn\enSQ(];dicere3 hominempeccatorem, (Scinimi-
ex í r a j ac ra c u m D e i p 0 f f c \ i [ o t í l o ¿ 0 e x i u f t i t i a 5 & a d xqualitate 
msntum* ^^g^ j^ j - ^ fo iumqu ia^aux i i i og ra t i ^ a í lusfuper-
na tura lese l ic i t , cumnihüpofs i t Deo condignepla-
ccre,nifi perfona operans i l l i fit grata;perfona autem 
í í copcransnecfuppoh i tu iDeogra ta j necperipfum 
aclum fit talis 3vt fupra probaturii eft j ergo eft inca-
pax íatisfafiionis de condigno. T u m denique quia 
r a t i o C o n c i í i j c ó g i t , v td i éamus ta l i aope ra prxce-
dentiaiuftificationemex natura fuaelfcinfufficien-
tia ad mer i tum, vel facisfaílionem de códigno.nam 
Conc i l iümopt i inenouera t , f idem, tScopera, quseex 
fideanteiuftificatibnemhunt, non fierifine auxilio 
gratÍ2e,¿c infpiratione Spiritus Sanfti. Imo hoc late 
<locueratincap. 6. ¿ icy .&def ini t incanon^ & n i h i l -
ominus pofit isi l l isaíl ibus , dicitgratisfubfequiiu-
ftihcationem; ergofentice.vnitm í.reí aocfequi ,& 
exinfufricientiata un- iaduuhiadfun . íandamiuf t i -
tiamjergo etiam de pofsibili vera eft illa doftrina. 
59» Adliuc vero poífet aliquis tergiuerfari, dicendos 
Al iudíub- contritionem ex auxilio gracia: clici£am,eíre quidem 
Urfugium de fe xqualem fatisfaíbionem pro peccato , etiam 
í íá /ü /wia-quoadculpamí nihilominuc tamengratis á Deo ac-
n m doftri- ceptari in fatisfa¿tioríem,& hoc fatis e í fe^t iuftifica-
nam. tid,<S:remifsi6 peccati gratis á Deo concedatur. Et 
Jllitis f u n - ratio eft,quiá dile¿tionis a f tus ,áquo contritio habet 
damenta. t o tum, vel prscipuum valorem fuum , eftdebitus 
Deo multis títulis, pr imum eo $ fumraum bónúcf t i 
óc vltimus finis: ad queni ordinat£,(Sc eleuata eft hu-
mana natura, deinde ti tulo gratitudinisjtertio t i t ú -
lofubieCíionis^ óc fubordinátionis debitxcreaturx 
adercatorcm. Denique illemetaftusniagiseftipfius 
Dei,quam hominis,quia 6¿viresadillumfaciendura 
prxbet , óc perfeétius i l lum facit, óc magis eft fub do-
minio eius. Vndefecíufo omni debito peccati, debe'c 
homo Deo huncamorem; ergo quamuispoftoffen-
fam De i , ipfura amet, pofiTet Dcus iuftifsime non ac-
ceptareillumamorem in fatisfaítioncmoíFenfxfibi 
ilIat3B,necpropcer i l lum remittere peccatum,autho-
rainemfibireconciliare j ergohocfatiseftjVtiuftifí-
catiodicatur fieri gratis, etiamii aclusi l leperfeípe-
ftatusxquet,veíetiamfuperettotammalitiam , óc 
inordinationem peccati.Sicut fi aliquis debeat alteri 
decem, óc quia illa mutuo ab eodemaccepit,cS: quia 
i l l um damniiícauit in bonis creditor illa acceptet 
non folum in m ü t u i folutionem.fed etiam in rec«m-
penfacioné damni , profefto mér i to dici poterit gra-
tis recompenfátíonem damniremifiíTe; ergofimili-
ter in prsefenti.Qus rcfponfiofundameíi tumhabetp 
indoá: r tna Anfel.diítolib.í.Cwr Dm/;o7«í7,cap.2o. 
40, Verumtamen hxc etiam cuafio , tScfalfo n i t i tur 
Explodttur fundan1ento,&nonfatisfacit Conci l io .Rat iopr ior i í 
dupliáter partis eft, quia nofíra contr i t io , vel dile¿tio fa¿ta et-
y«kc//«gi« iam ex auxilio gratíaz , nontamen informara gratia 
fanclincante,non folum déficit abgquaíitateiuftitiae, 
quia eft alias debita, fedetiam quia eft impar iniurias 
Deo per peccatum illata£,vt Anfeimus in fsquentibus 
c-»pi t ibusfubiungi t ,&D.Thom.3.p.qu. í .ar t .2 .ad 2. 
docet, óc paulo poft declarabimus. Vnde diftingucre 
folent Theológi rigoremiuftitiag abxquitate, <Scab-
f i l u t a ratione iuílitig,fatenturc¡jhominem nonpof-
fefatisfacere Deo de rigore iuf t i t ix pro offenfa pecca-
ti.imonec pro pcenadebira etiam per contritionem 
formatam , vel per alia operaprocedentia aiuftifí-
lufli ispo- cantegratia , quiainvniuerfurapuracreaturanon 
tef lfat i í f i - eftcapaxrigoro.íaE iuft i t ixapud Deum, quia non po-
cereada- teíl oíterre Deo, nifí qux ab illo accepit, & i l l i debet, 
q u d i t x t é <S:ipfius máxime funt.Et nihilominus docent,homi-
iu f t id t pro nemiamgra tumpoí reve lmcre r idepbfo lu ta iu f t i t i á 
mor . a íu apud Deum3veiil l i íat isfaccrepro poena temporalij 
vel etiam faceré opus de fe fa t isfañorium a d x q ñ ú t * 
tatem iuft i t ix pro culpamorta l i , quod tamen n<^ 
gant fieri pcífe per contri tionem prxcedentem, pre-
cisé fpeftacam ^feu hondura gratia formatam: ergo 
id non foluin eft propter illam rat ionem, quod i k 
alias debita, fed etiam quia infeeftfufhciensadm-
fticixxquitatem. 
. Vndeprobaturalterapars demente Concil i j j ^ 4U 
üvnulí'CS ipfa confirraatur. Quia Conciliurain di¿lo confirma*? 
cap. 8.affirraat, primara iuftificationem gratis fieri á ífír alter4 
Deó ,ó : tamen canon. 32. de augiiiento iüftitiae no d i - parsex 
ciigratis fieri, fed ex vero m e n t ó , qi i í ídí ímplici teí 
ipft meritum iuf t i t ix , licet, prout eft homini^, non fit 
rigorofie iuftitixjergo tura Conciliura dicit priraam 
iuftificationera poft omnes difpofitibnes ad i l lam 
gratis neri)non folum excludit á prxcedentibus a¿li-
bus rigorera h i f t i t ix , quiáfunt alias debitijfed etiam 
vericatem iuft i t ix ( v t fie dicara) feuxqualitatera.qa 
revera ob conditionfcmperfdnxoperantisnonfunt 
digni tanta xftiraatione. Vnd.e cófirmatur, quia aüás-
non magisdareturgratis iuííifícatio , quamgloria, 
vel augmentiim gratix , quod euidenter eft contra 
mentera C o n c i l i j , ^ contra comraune fenfuraTheo-
logorura. Scquelapatet, quiaficonfidererausradi-
ceracontritionis, &operisraeritorij augmentigra-
tixa vtraqj radix eft principium aliquodfupernatu-
ralegratuito datura 5 fi autem ípeé temusdeb i tuho-
minisadDeum, vtrumtp opus eft magis ipfíus Dei, 
eic[jalijstitulisdcbitum;ergoficúteft quedara gratia 
acceptareopuscontritionis iri fatisfactionemjitaeft 
quxdam gratia acceptare opus aliud in meritum no^ 
ux mercedis. Et idee gratix Del deputatConcilium ftf^Q,^; 
TridentinumjfcíT.c.c.vlt.cumCceleftinoPapaepift. Coeleíi in. ' 
i cap. 1. Vt bominum velit ejfe mema)q í i ¿ [un t ip¡im do na. PaPt 
E t ficut pofita lege, feu pacto Dei,neceífario acceptat ^ ' 
¿ d p r x m i ü m opüsmer i tor iurahora in is ÍLifti,itaet-
iam neceífario acceptat contritionem peccatoris, v t 
ei culpara reraittat j ergo fi aliunde eft tanta propor-
t i o , & xqüaütas intercontritionem vt á peccatore ex 
auxilio elicitam, cv: remifsionem peccati, quanta eft 
inter a¿him raeritoriura iufti , óc prxmium,non ma- " 
gis erit gratis iuftificatio prima, quám augraentum 
i u f t i t i x , vel acceptatio ad gloriara. Quod fine dubio 
eft falfura3& alienura á fana doctrina, v t l ibr .v l t .hu-
iusoDerisexprofeíTooftendemus. , 
Poífuraus prxterearationem fajara , ¿cdoí t r i - 42. 
nam ConcilijTridentini,prout ánobisexplicata eft; Rationem 
alijs teftimonijs Scripturx, óc prxfert im Paúii corír- faftam 
marff. Nam qux in capiceprxcedenri adduxirausad confirmat 
prob.índimirerr.ifjionera peccati eífebeneficium di-S£rijí)í«r<f. 
ftiriíium, poft illam áDeomifcricorditerconcef-
íüm,euidenterprGbant jhocbanef ic iumgrat iS;&no 
exxquitate iuf t i t ix dari rcfpe(5luhominis ,cuicon-
fertur. Quodaddo, v texcludamiuf t i t iamía te fum-
ptam prout dicit conuenientiam adtd ,qü< dDeura ]afíft'taj)ei 
decet,qux iuftitia optirae c o n c u r r i t f i n i m c u m m i - ^ 
fericordiaDeiinoperil/useius, í c iu r iu^ca t ionepcc -^^ ; 
r 1 • . /• 1 ^ ^Ti ptaconcur-cator isconí ideran poteft, v t Anfeimus, ó c D . T h o - ^ - , , ^ 
masdocucrunt. Híc autem Icquiraur deiwfti t iare-z, ,^^-. , ; 
fpeé tuhora ims , ócoperurae ius , tSífecundurahunc ¿ . • ^ • ^ 
rcfpeftura dicit Scriptura,pceni tentibus veniara rai-
fericorditcrconcedi, autpromittiacfubindegratis, 
acv l t rava íorcm fui operis.Sic multa pónderauiraus 
fupra ex IfaÍ£,Hieremia,Ezechiele,Zacharia , & lóele 
Pr-ophetis3'& exPfalrais.IdemqueprobantlocaPau-
l i citata ad Tit.j.cS: ad Román.3. óc Matth. 18.in para-
Í3ola ferui,qui debebatdecem milíia talenta,foli m i -
fericordix t r i b u i m r , q u o d roganti Dominusdebi-
tura dimifcri t ,vt ib i éxpendit Chryfoftomus H o m i -
lía 62. 
Máxime vero ponderan poteft caput 4. Epiftoíx 43. 
ad Román, vb i ej? profeíTo probat Abraham gratis Pauli locm 
fuiífe iuftificatum^uia^c.^f^fípmtffífjh^c enim dúo R 0 W . 4 . & 
cífeoppofi-adoceíincapit . n . Etquanuis verum fit, 11. optijnut 
non intendere Pauium abfolute excluderg Dpe'*a e x i n tem no* 
í p i ú t ^ f t r a m . 
C a p . X i V , V t r u m a d u s p c r f e ó l u s i 
fpiritUj&viribusgratixjfed naturx,vellcgis:tamen 
etjam docctjiuñifícationcnij&rccociliationem cum 
Deo^etiamíi fíat per fidcm(vtiq; fuo modo per chari-
tatcm operantemj non fiehíinjplicitei' ex operibus, 
id eft,ex iuí l i t ia /ed ex gratia.íta eniísi ponderar Pau-
lus verba illa Gcnef. i^Credidi t Abraham D c o ^ r e p u -
t a tumef l i l l í ad i í í ( i i tum >namex .ve tbo i \{o , reputatur^ 
colligic, Abraham credendoj gratum Dco fa&am ef-
fejiion ex iultitia,fed ex gratia. Namjínquiti Ei autem 
qui operatur) mercesnontrfiputatur(ecundumgratiamjed 
fecundam debitum, t i autemiqui non operatüYiCredenúau-
tem in eumiqui tuftifivat impiunhreputaturfiáese'ms ad i u -
fiitiamfecundam proptifiti iwgratiáDei. Vbil icetcxclu-
dat opcrajqu^abfoIutediáaj iuxtaphraí iniPaul i j í í -
giiificaucopera mcichuniana; & non facta ex gratia, 
noih tamen excludit opera ex fide fa¿ta>fed illa fub fi-
dffiomprchcndit: naiil Abraham non eft iuftifícatus 
perfidem otiofam jled per fi4cm aftuofam, operan-
tcm,ó<obedicntem.ÉtnihiIominusaitPauÍLis Abra-
h^none íTeda tam iuftitiam ve mercedem, fedacce-
ptatametTejVticjue vtrufficientcmdífpoíidonemjfe-
cundum propotuum gratix Dei. 
Scio expoíicionem hanc Pauli applicatani ad l o -
Ocíurfiu c u m Geneíis habere diñieultatem , quia ib inoneí í : 
dubij' fermo de prima iuílificaticne AbrahjEjfcd deaugmé-
toiufti t if .ScdhjBcdifícukas traftandaeftexprofef-
foinferiusinune vero mihi no eft dubiumjquin Pau-
lus dé prima iuftihcatione loquacurj&per refpeftum 
ad i lüm verba Genefexpofucrir. Quodetiampatet 
ex teftimonio Pfalm.ji.quod in confírmaeionem ad-
ducit,in quo eíl ferino de femifsione pcccatorunijVt 
exiplís verbispatet Bean quorum remoje funt in iqui ta -
tes.óc Be.itus vw&ui non mputaui t Domnuspeccatu.Qu^ 
verba íímili modo Paulus expomt jdicens. Skut & 
Dauiddieitibtatitudinem bominujut Dcmí Adeptofert tu-
ftitumfme í?/)m¿í«,i. quemDeusgratis iiiftificat^fcu 
gratis acceptat,vt üli iuíHtiaminfundat3/m openbus, 
vtique valorem condignum habentibus/ed accepta-
tis.quia ex fide procedunt. Quae expolltio eft D. Tho. 
óc valde confentanca alijs Patribus}á: mxta i llam per 
di í la verba docct Paulus iuftihcationem, &remif -
fionempeccatorum nonficriexiuft i t ia, ct iamfup-
poííta fide operante per auxilium gratis. Et hunc 
fetifumindicaiiitibi Tolet.annot./.dicens. Aftas re-
putan diatur in tujhttam ^quando¿4¡e taíu m n e f l w c i n -
dtmtiuj l i t iamexnatur . t f M , iadquiaa Dcoacceptatur,& 
A f m t i u r , vtper eum iuf i ' i iam ca-nmuniut. Et infra. Ft-
demrepHtari tni- íf l i t iameli l idzmyqatexfeiuft tunonef l j 
nec iufiit iamfactt 3 a Deo ad í a f t i t umcomwunicandam, 
qat tenwgrAtta , <tc chánta te per Spiritum fantium tifufd. 
formditerconfiihtiaccepíart . Quodita cftdefidcintel-
íigendumjVt fub hde comprehendatur omnis difpo-
íu io ad iuftitiam neceflaria, ficut de Abraham dixi . 
Gonfír tnatqucegregiéhancexpoti t ionem, Sefen-
4 ^ tcu iamAuguf t . inPfa l .uo .c i rca i l í avcrba . A l i ^ o -
J ^ ^ v p é ^ í D o w w j e x Y a i ^ í W ^ ' í " voLuntMei enu. P.r quas 
Au0u(i íaítjVticp voluntatcs) nullam confitentem deientmifm-
g 1 ' co réa> nulUtis e(i tnrqaiWimpamta. Per confitentem 
igitur veré pcenitentem intelligit. Vnde cum Pfalmi-
ftafubiungit. Conf>fro, &m*gnificent 'u*pMseÍM,per 
magnihccntiam iuftihcationem, & per cófefsionem, 
conuitioneminterpretatur. Sicn.inquit. Quidma-
gn í i M t t m i q u a m tu lHure tmptum* Stáopmfortaffñho-
mtnu pr*uentt t J i a m m a g w f i u n ü a m D e i , vtcamfuerit 
Occurntur p e c u u l o n f e i ¡ M , i u j i f t w í m e n d m , Quxpofteriora 
í4cil<eo^-verbailon ¿ a r r o g a n d o , fed afferendo pronúciat:& 
i e t t m i co- liectinterponatpartieulam, / a r t ^ n o n eftquiade 
tradoftr i - veritateaffertionisdubitet, fcdvttacitamdifhcul-
namkag. táteai infinuet . Vndeftatimaffsrtionem coníirmat 
exemplis Publicam,<ScM^gdalcnae^ repetit. Haceji 
magnifiieniu Damin t , tufi ficatio p(UAtorii>quomam,qui 
f e í r a m l i i t ¡ e x a l t a b A u r >ó:q<* ¡eexal tat , humtHabt(ur. 
H*ce(imagnifuensia Dominitfuon'am vbiabandauitpeo. 
catumyfupetabtirMuit & gratia,(edf-ortalfe exopenbuf? 
Hjbceft difficultas, quam prius mi ínuauc ra t , cu i r e -
n f u f e d i ! e d i o n i s 5 V c I c o n t r i t . 5cc . 13 í 
fpondet. NonexoperibtH nefor tequüextol la tur , í p f m e -
nimfumasfigmemum } cuat i inChrif ío inoperiboi bonis. 
luf iu íam enimhomo non opcrdturyiifiiufiifiiaíUs.Crídms 
aut in euni} qui iufi ficat 'mpium}a fide imipit)Vt bona úpe-
ranonpr£,edent!(í} quodmérmt^edcot t fequemiatfuodac-
cepit,oftendant.Vndeergoilla confefiolnondü quidmopus 
eft iuftm&ijeddelicti improbaúo. Sedqaoquo modo fe ha-
beat) nec tn ipfa de te homoglorieris. Vnde infra cócludit . 
Non ergo fola magntficentia} qua tuftificatut mpim3fed & 
conftfiio>& magntficentia opas em.Ex. quo egregio tefti- Contri t ió 
monio habemusfecundum Augullin. confefsionern, (friaftifica* 
id cftjvcram poenitentiam, feu contritionem, Óc i u - tio differut 
ftilícationcme{rediuerfaopera,& vtrumíp eíTebpus it i terfe, ett 
grat ixj ócopusconfcfsionis precederé magnificen- rtra/fefito-
tiamiuftificationis, non tanquam opus iu f t i t i ^ id pus g r a t i s 
cñjquodexiufti t iaobtineatiuftif icationen^quia ta-
le opus iuftitise non eft, niliab hominciuftificato,ftd. 
vtaliqualisratio j vel difpolit io, velfetiamahquale 
meritüjde quo gloriari homo non poteít^cum ipfum 
etiam íit ex gratia. Omicto alios Patrcs, quia in p r « -
cedenti capitefufficientcr aíiegatifunt. 
Vltimoaddere poflumusrationem > Óí interva- 4^' 
rias, (\<ax afFerrifoíenr, illam maxinie probamus, ^ p l t c i 
quamDiuusThomas , óc grauiores Thtolo^i cradi- principio 
derunt , óc ómnibus peccatismortalibi s gencraíis nüi turfupe 
cftj&duobusnititurprincipijs. Vnumeft,omnepee- rt9r difem~ 
ca tümor ta lc cíTegraueminjuriam, óc offcnfamDci ltt¿,,• 
contra iuftitiam ill idebitam. Aliudef t j in iur iamli- Printum. 
miiemcrefeereexdignítate petfonxofFcnfae,f^tisfa- Secundum* 
¿lionem vero exdign.taceperfonxfatisfacientis. Ex Ptccatum 
quibusconcluditur ,peccatum,v£eftoíFcnlíoDeiin- Vtejloffen-
ñ n i t x maicftatisjhabcre ex perfona offenfa qnandam De ihd -
intínitatem jquamnonhabet fatisfaftiopeccatoris, ¿«^ quanda 
ctiamfi ex auxilio fpeciaiÍ5&per aétum char itatisjVel wfwi ta ié . 
contritioinsfiat, «5c ideoeire non poffeaequalenifa-
fatisfaíl ionem. 
Hancautemrationem duobus modus impugnat 47. 
P.Vazqucz. Prior eft fuprataí tus , negando pr imum Impugnat 
fundamentum eius^nimirum omne peccatum mor- Va^q, p r i -
ta lce í lepropr iaminiur iamDei jquaehccontra iuf t i - mamprin-
tiamrefpcftu eiufdcmDeijfcdpeccatumdiciolfen- cipiumpro* 
fíoncm 5 veliniuriaraDeilatomodo j quod fuadet ^írtíípí>/í-
ratiortibasfuprarclatis. Vndetnfer tpr imojé t iam í«wí. 
ilJapeccata 3 quxdirecl:efiuntinDeicontume!¡am> QUtttuor 
<S:iniuriam j&funtblafphemiae, maledifta, & o p i n p t t V a l -
probria contra Dcum j vei faifa teftimonia contra 
eum di¿i:a,non elle iniurias, quaí lint cótra iuftitiam, principia. 
quia non Igdunt Deum in bonis fuisjfed éíTelaco mo- P r i m a i ü f c 
do iniufti t iam. Secundo inferí , non obligan pecca- t ío. 
torem ex propria iuílitia ad fatisfaciendum Deo Secunda 
pro peccato , quia non eft propria obiigatio iuftitiae iüatio* 
ad fatisfaciendum, nHiinduat rationem reí t i tut io-
nisalicuiusnocumentiin bonisalteriusfafti, quod 
ita refarciatur per facisfadioneni, vt cedat meius 
c o m m o d ü m jqui iniur iam palfiiseít. Sicuí interho- ConfirmAi 
mines etiam fi feruus;vel fubditus tranlgfediacuríc- ya7a 
gem, vel mandatum Domini , aut prina¿)is,notenc- e x m p i ü i 
tur ex iuílitia ddaliquam fatisfadionenijquianecad 
aliquam reftitutionem tune tcnetur, cum damnum 
in bonis Domihi non intulenc, quod íi honorem,vtI 
famameiuslaéíit , tune tencbitur ex juftitiafatisfa-
cere, quantum ad reftitutionem famae, vel honoris -
fuerit necefíarium. At vero refpeétu Dei nonhabet 
locum rcftitutiojquiá nullum c o m m o d ü m ex noftra 
fatisfaílione i l l i prouenirs poteftjergo ñeque fatisfa-
ftio ex propria iuílitia i l l i eft debita. Tertio infere, 
peceátumnon aliarationedici offenlioncmDeijnifí T'^tfó iñ i» 
quiaauertitab eo v l t imo fine , óc confequenterita ti0' 
ilh in nobisdifplicct, vtnosreddat odiodignos,<S£ 
obieíladiuinaeinimicitiíe, vtlatiusdeclarat i . i .difp. 
96. carite fecundo, óc difputationecentefimajcapi-
tefexto. Vl t imo infert conuerlionem inDeum non 
aliarationedicifat isfaí l iünempropeccatOjnifíqua- Qadrtd 
tcnus á nobisexcluditpeccatum, & tolli t omne i d , ¿///ííící 
quod in nobi^Deodifpliccbar, óc reftituit ^ ei pla-
ce batj 
13^ L i b . V I l . D e f a n d i f i c a t i o n e h o m i n i s . 
ccbat, q u o d f a c i t a f t u s r a t i o n c f u a í b o n i t a ^ & i d e o 
v t íic condigna fatisfa¿lio jfatiseft , quodl i t forma 
tantas bonitatis, quantíemalitiae fuitpeccatum. 
O f f i n j i o m w f u e i n m r i a m , de qua i n aJfertion€,p'o* 
propr;e v f i r p a ñ ojien d i t u r . 
4S. i--^Vndamcntum autem hniusrationisj n imi rum 
Lethale 1 / p c c c a t u m m o r t a l ó j V t t . lceftj eíTeiniuriam, óc 
peccatum propriam ciFenfionernDei,ommno verum iudica-
e/fe propria m u s m a m inpr imisef táTheol .comuni te r reccptumj 
Deioffen- D.Th. enim vbicp docetpeccatum efle Dei offenfam, 
y?03mfro-<Scinlib.4.contr.gcnt.ca.5:4.ration.7.diñinguit inter 
b a t ú n . e x inordinationem peccatij& offenfam Dei dicenSjPw-
S . T h m . catummpedimentam heati tudm ajfertnonfolum inordi-
nationem quandam anima inducen; Jecudum quod eam ab 
ordinedsbíi if inisabdti í i t ifedetiamDeum offendens3 ócc. óc 
g.p.q.i.art.z.dicitjpeccatum eo^uod elt contra d iu i -
nam maieftatem, habere quandam h f m t a t e , q u í a tanto 
ojfenfa eftgrauiotiquanto maior efiíüein quem deitnquitur. 
Qnas 1 atio fupponit fermonem eífc de propria oífen-
fajqu3Efitiniuriofaj& contra honoremperfonxde-
bitum,alias noneífet verum il lud principium in om-
nioífenfaiatéfumpta:namJicetqsfuretur áperfona 
digniorijno ideo grauior eft furt i oífcníio,qu3e in í b -
lapecunia: ablatione i n i u í l a c o n í i ñ i t . E o d e m m o d o 
loquitur q.28.de Verit.ar.z.in corp .qucmlocü nota-
ui t j&devcraDci iniuriaintcllcxitConr.i.z.q.ng.ar. 
A.VndeidemD.Th.in4.d.j4.q.j.ar.i.quaíftiunc.3 ad 
4.&qu3:íliunc.5 ' .&q i .ar . i .&quaeftiunc.i .&i.dicit , 
offenfam in quadam inaequalitate contr.íuftítiá con-
í i f te re j ínquantüal ter í fubt rahi tur quod e í e r a t d c -
bitumj&cxhocprincipíodeclarat3quomodo pecca-
t u m fit oftenfa DcijíSc expreífe díci t /at isfaf t íonem ei 
deberíexiuftitiafpeciali adDeum. E td . i^.q.«.art.i . 
quajftiüc. z.ad priraum exprefsius dicit , g> fatisfaélio 
cftquaedamíniurisE íllatx recopenfatíojiSc loquitur 
de í a t í s fa í l ioncqu? Deo pp peccatü debetur.Idcmcp 
repetitar. j .qua í l l iunc . i .E texhocpr ínc ip ioco l l ig i t 
necefsítatemvir:utispcenitétÍ3EÍpecialis5eiuf(ppro-
pr lummunuss ^eft? reddereDeodebitamfatisfa-
¿t ionem pro peccato in eum cómiífo 3 i l lud deí^ílan-
dojnon folum in quantum malum quoddam comif-
fum eft3 fed ét quatcnus oífenfa Dei eíl , v t tradi13.p. 
q.S^.art .z.cfcj . ínquibusIocisjí^ali jsí i inumeristam 
proprie ceníet3 hanccífe offenfam Dei,{?cu t eft offen-
íá iniuria,qu2 fit homini ín propria perfona. 
49* SimiJiter reliqui Thcologi in 4. d. 14.& 15:. pecca-
*; Ex f^ ' t oa t t r i buun to f f en í ionemdiu ingma ie f t a t i s cnmlas -
r k rAw/ff-fíoneiuftj t i^vcrationemjvelnecefsítatemfuperna-
S*4 turalispcenítentiaídeclarent. I ta loquiturBonau.d. 
l4.art.i.q.3.&d.i5r.ar.i,q.2.vbiait;offenfamDeijquae 
eft in peccato,cífe infínitam 5 óepro iJIa n o n exigí ía-
faftionem, fed Deum illam condonare, óc in 3.d.2o. 
art. i.q. 3.(8:4. i l lam vocat iníinitam iniuriam diuinae 
maieftat isjeamcpádamnodift inguit . Eodem modo 
fen t i t de hac Dei íniuria Richard. ín 4.6.14. art.i.q.2. 
^¡:art.2.q.i. óc z, vbí poenitentiam dicit eífe de pecca-
tOjquatenus eft contra íuftitiam diuinae legis, óc ideo 
cífe quandam iuftitiam reddentem debitumDeo pro 
in iur ía} lícet nonpofsitredderesequalej^Mww^Bí-
tudo malí tUexcedit magmtudineemenda: qux ratio nul-
lius eífet m o m e n t í , míi ra t íonem íníuriaí in peccato 
fupponeret.Id étexpreífedeclarat d.i^.art.i.q.i.óc z. 
6.óc 7. Denique omnes ant íquiTheologí óc mederni 
difputantesdenecefsitateredéptionis,(Scfatisfa<aio-
nis Chrifti pro noftris peccatis i n j . d.20. óc in princi-
pio tertix par t ís , óc de vimitepcenitentiac, cíufqjin-
trinfeco fine,¿:muñereín4.d.i4.<Scfequent.& 3.p.q. 
85. hoc principium fupponüc tanquam cert i ís imum, 
quodomnepeccatum mortaie eft iniuriaDeí 3 quia 
per i l lud priuatur Deus íure fuofibiexdiuinaqua-
^o. damiuf t i t íadebi to . 
Tertiofcri- eundem modum loquitur Scriptura. Et 
ptur t locu- ptxfertiminPfalmis panitentise Dauidis multa oc-
t 'mibus. currunt3quibushsecvcruasindicatur,Pfalm,3i.BM-
tiquorumremijfcfunt tn iqf i i ta te^ ,&c. Beam v i r^u inon 
imputauitDom'tnm feccatmm. De l tñum metan cognitum 
tibifec 'h& iniuftitiam mea,m non abícondi* Dixi3confitel'or 
aduerfummeiniufiitiammeamDomino> In quibuslocis 
omnes cxpofitorcsnotantjIoquiDauidernpraecipué 
de iniuftítia contra Deum commiífa , óc ideo vocarcr 
peccatum fuumíniquitatemjócalí jsverbispraeuari-
cat íonem feu rebelhonem, aut perduellionem cotra 
Deum fignificantíbus , v t íingulariter notatTolet* 
ferm.2.& 7. in i l lum Pf. Et inpr io r í loco dici t jhomí-
nem peccando manere debí torem Deo profatisfa-
étione, quia eum aífecit iniuria, óc i n ferm./.aitjin o-
m n í peccato eífe quandam iniuf t i t iam, qua Dei prse-
ceptumpras termi t t i tur í cuiexinftitía obediendum 
érat .Et hac potifsimum ratione dixi t idem Pfalmifta 
ad Deum Pfal.^o. Tx¿í/o/i p«c<í«¿,nam lícet alia: plu-
res rationes á Pa t r ibusreddátur j cur díxerit foli Deo 
peccaífe,illa certe videtur verífsima^quod ita crucía-
baturde in iur ia , & oftenfa contra Deum commiífa» 
vt l icetnonignorate t , homínes etiam áfeoffenfoS) 
i l lud quafi n ih i l aeftimaret comparatíone d i u i n x i n -
iurías, v t ib i aít Theodorct, Vel quia ipfamet h o m i -
numoffenfio máxime propteroífenfionem Dei dif-
plíceret,vt ib i notat lanfeniusiqui addit,in hoc fenfu 
quemlíbct peccatorem diccre poífe fe Deo peccaífe. 
Et eft l imile i l lud Ofeae 4. Secandum multttudine eo- ^ 
rumficpeccauerunt tmh'h'id eft , í« me3vt exponuntCy- scr}pturu 
ñ l ó c T h e o d o r c t . E t i n f r a . F o r n i c a ñ f u n h & n o n a j f d u e - aifjs fua(le-
runtiDom'mumdereitqueruntiinnoncuflodiendo. E t í x - t u r / 
m i l i modo folent Prophetae per diuinam offenfio-
nem, óc dereliftionem grauitatera peccati dcdararcj 
v t l&i.i.DereliquermtDominumiblafybemauerttnt San-
ftumljraeli aba l t ena t i fun t re tmfum.Et lc rcm. i .E lon-
gauerunt a me3&ambuUuerl í t poft van i t a t é i&c . Et infra. 
Dúo mala facit populusmem 3medereliquermtfontm a-
qu& ví«<é, & foderunt ftbi cijlernas, cijiernas difapatas. E t 
cap.\7.Eta Domino medtt wre ia t i quíbus,¿< íimilibus 
modisn ih i ia l íud , quaminiuria diuíníEmaieftatis, 
quamhominespeccando c o m m í t t u n t , declaratur. 
Et ideo dicuntur etiam hominespeccandomaxime 
fieridebitoresDeo.Etadmagnitudinemhuiusdebi-
tí declarandsm dixit Chrift us Matth. 18,ín prarabola 
de Rege, qui volui t poneré ra t íonem cum feruís fuis. 
Bt oblatas eft ei vnus, qui debebat decem mtllia talentay i d 
cf t , ingensdebí tum,quodvtChryfof tomushom .62. 
indicat,inde máxime creCcít quod peccando Deum 
offendímus .Et ídeoet ¡amquipeccat ,d íc i tur ínScr i -
pturacontumeliam Deo faceré, fílium Dei concal-
care, & contemptui habere, óc íimília,quaehanc í in-
gula remmaí i t i am peccati fatisoftendunt.Eteifdcm 
modis loquuntur Patres. Máxime vero notari poteft 
IocusIrena:ifupracitatuslib.5\cap.i7.vbiíaBpcrepc-
t i t , homincmpcccareinDeum, & i l l i iicridt'.-íito-
r e m , & i d e o a b í l l o fo íopoífepeccatumremit t i . fit 
fpecialius,acinproprijf ••erniinishocdeclarauitAn-
fel m us hb. 1. Cur Deue homo cap.i 1. óc fequentibus, vbí 
a í t , d c b i t u m hominis adDeum eífe, v tc ius ímplca t 
voiuntatem, óc fuhá i t .Huncbonoremdeb i tumqu iDeo Dehitum 
non reddit, aufert Deo ';uadfuumeft7ar Dtumexhnnorat, botninu a i 
&hocefiptccare. Et hincdicitorii ifatisfacicndide-Dímotí/?, 
bitum,quodexemplishumanisdeclarat, ócconclu- eius imple-
dí t . Suerg.7debetomnís ,quipeccat ,honorem,qí iemrapi t>revolunta-
Dtofoluere, & htc eftfatufattio, quam omnispeuator de- tem, 
betDeofacere. Etprohocdebito máxime inoratione 
Dominicadeprecamur. D t m i t t e n o b ü d e b i t a n o f t ^ v t 
fanélí c o m m u n í t e r e x p o n u n t , & í n tom. 1. dcReíig. 
lib.3.de Orat.cap.S.declaraui, 
Negarí ergo non poteft, quin peccatum mortale ^ 
veram rat íonem oífcnfaí,<Sc imur i f contra Deum ha- e / t /^ fi¿e 
beaf . immo óc fecundu mfídemeer tum eífe quídam ¿ ^ ^ ^ 
modernus feri ptor aíferui t , quia tota Scriptura id íi- fañ¡AU¿e 
gnifícat, óc nihi lmagís eft inoreomniumf ide l íum, 
omniumcpEccleíiaeDoítorum. Quod fubil l isgene-¿¿a ,6 ^ 
ralibus verbis offenfas, & íniuriae fortaífe verum eñj QrA^ ; 
i u modo aü t expiieandi non eft tan ta certitudo. Non 
videtur 
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videturtamcntamfrequenslocutio, óctantaexag-
gexatio diuinsBoffcnfíomstufricienter explican in fé -
l l i impropriOjdcmetaphoricojqualis cftjquod pecca-
tordicaturofFendereUeum, quiaeius pcccatumilli 
diipli^et, vel quia eíl tranlgrclsioíegis eius,& quafi 
matenálssinobediencia,qualiseí t ¿n tranígrefsione 
legisPnncipishumani. NccíatiifacicrerponliOjquas 
^ ^ ^ f a m i p o t e i t e x P . Vazq.i .p.di íp.8vn.48.quodpccca-
jupenora, m i m i o n mecaphonce tantuui3redetiampropriedi-
fed'dífylicet, CipoteíhniunajVeliniulli t ia3non vcoppomturfpc-
ciail iuíliciae , fed vcopponiturgeneraii ra t ion im-
ttitix, prout deomni virtutedieitur3 quatcnusfei -
uat aequalitatem cum prxfcnpto racionis . Hoc, 
inquam, non fatisfacic,tumquiaetiamillageneralis 
acceptio mecaphonca eitjceltce Ahft.5.Ethic.cap. vl t . 
quem fcquiturD.Tho.1.2.4.113. ar. 1. tum etiam quia 
haeciniunaeft contra Deum ípeciali quadamratio-
neipectatumjVtinfraexplicabimus. T u m denique 
quia illa general s ratio non fufhcic ad ea omnia;qu3E 
Triplexpec- de hac Dei oííentione Scnptura lignificat , & vera 
w f / ^ ¿ ¿ ^ Theologiadocetjqualiafunt. Primo ex hacracione 
orfeníxhaberepeccatum mórcale inHnitatem quan-
danijob quam i i t dignum poena xcerna. Secundo 
hominem peccando heri Tpeciali modo debitorem 
Deoadfatisfaciendumilli tanquam miuriam paffb. 
Tertio folum Deum tanquam perfonam offenfam 
poíTeremitcerehancimunam , tSchoceíTefoliiisDei 
proprium. Exh i s e rgo^ alus proprietatibuSjtSí ef-
fcótibuspeccatiadDcum comparaticolligimuspro-
priej¿v:vere habere rationcm oífcnfionisj &:iniuna: 
rerpc¿tuDei. 
T á n d e m hoc poíTumus ratione propria oftende-
re.Et in primis de lilis peccaciSjquae dire¿te in concu-
raelianij^v: inhonorationcm urei tenduntjnon video 
iquomodo negari poísit^quin propriam malitiam i n -
iur ix ,&oíFeni ionis inDeumhabeant . Quia non m i -
nus eit Deus fus; famas, óc honoris D o m i m ^ q u a ho-
mo j l í e rgoh t i n iu r i ahomin i i n f amando , vel inho-
n o r a n d o d i r e ¿ t e i l l u m } q u o m o d o n o tít Deo.?Itemfi 
quis nó folum violet legem principis} fed etiam ver-
bis contumeliofís illam contemnatjpeculiareminiu • 
riam contra i l lum commitcere cenfetur, máxime 
fiquis id faciatin confpedu eiuSiergofaltem qui hoc 
modopeccant contra iegem Dei i l ingulareminiuná 
illifaciunt , ergo etiam qui i l lum blafphemant, vel 
qui i l l iusboni ta t idetrahunt , aut alio modoi l lum 
infamancfalfadcillo predicando, vt (kcrudelis, 
quodhomincsadpeccatum compellat, quod debi-
tam rerum prouidenciam non habeat , óc l imil ia . 
I tem qui honorcm rcgiiuii vellec alteri communica-
rejreuseflecmaieftacishumanae , & propriam in iu -
riam regi facerec jcrgo qui alium praecer verum Deü, 
v t Deum colitj propriam iniuriam contra iufti t iain 
Deumcommit t i t , ergoinhispeccatis nonvidetur 
^ poífe negari propria ratio iniuriaedininje. Hinc 
CorolLmíí vcro vkeriuscolligimus3Deum,abfoluteloquendo, 
Deumabfo- n o n cffe incapacem propriscoffenfe, óc iniunse, qux 
lutenm ejfe fibipofsit á libera creáturaf ien, nam fi eíTet incapax 
propmof- iniuriae,per nullapeccata irrogan ei poflfet. Secluía 
fenfamca* autem incapacitate ex parte Dci , in ómnibusali is 
f a c m . conditionibus , que ad rationem proprix offenfae, 
Óc iniurise poftulari poíTunt > fufhciens racio , óc 
fundamentumin quolibetmortalipcccacoinueni-
tur 
Quod vt breuiter declarem, aduerto, Deum non 
folum efle hominum gubernatoremj& legislatorem 
fed etiam verum d o m i n ú , quia pro fuo arbitrio pó t 
í ine iniuf t i t iadi rponcredchominej&deomnibusrc-
bus eius prout v.olueritjmulto magis,quam pofsit íi-
gulusdelutot íngere jquod voluentjVttradit Paulus 
ad Rom.p.Hocenim dorainium conuenit Deojqua-
tenus eíl factor, (Sccreatoromnium, & ideo non fo-
lum diticur Kcx Rcgum , fed etiam Dominusdomi-
nauttum Apoc.^.Óc apiidífa.^.fEperepetit.E^flDo -
m w u \ & m u cítalim}ego Dominus}&non eí ial ter jgo Do-
pais3. 
^4* 
Animaduer 
tendum ad 
vmtatem 
corollarú 
oflendauut. 
m i n M f a c m s o m m a h M . E t n & ' ú f r e q u é ú u s in feriptura 
inuenitur. Vnde htjVt é cotrario homo teneaturDeo 
obedire non tantum vt fubditus fed etjVt veré feru9, 
cuius oes aótiones, Óc opera fub vero dominiO)& po-
teñate fui domini exittunt.Et ideo in lege veteri Dc-
uslaturuslegemjprsemittitfrcquéterhaeCjVclfimilia 
verha.Mgofum Dominm Deus mus.Exod. 20. Audilfrael 
DominusDem nofter Deus vnusef í .Deu t .ó .E t Leuit. 1 S<óc 
fequentib.nonfolüpríemitt i tDcusil la verha.Egofum 
Dominus Deus vefter,fed et poft fingida fere pcepca re-
petit.jfí<goDo?/«Hííí.HincetiáPaulusadEphcf ^.iubet 
feruis VtobediantdommisfuüfuutChrifto.Et i tcrvi .Cum 
bona volutateferuientes ficutDommo.Et ad C o l o r í . Q u o d * 
cunq3facitü, ex animo operamini ficut Dominó. Inquibus 
verbis fupponit PauiuSjmagis obiigari homincm ad 
feruiendum Deo, v t veroDomino,quamferuiobli-
gentur carnahbus dominis.Ideo n.ptoponi t feui tuté 
DeijVtexéplai imitandum p feruitutemhumanam. 
Vnde ét deDeo fingulariter dicitur.Dow¿w«?« Deü tuU 
adorabü}&ilüfolíferuíes,vúq}tanc[uam{uipr€mO)óc ve-
ro Domino, nam (tef íeí í idor . Jib. Different. feudc 
Propriec. Serm.n.517.) Seruire dicimur t an tumdommi í , 
tnferuire autem amfquepmeptis. 
Vnde etiam Chnftus Dominus Luc. 17. v t oíledac j ^ ^ / g y ^ ^ 
Deoiureferui tut isdebcnopanoftra .Cfíw/eímíí í^n- tíSOpera no 
c[uh)ojnma.qprMeptafuntvobü,diciteferui mutilesfumus. j i raDeoíie_ 
Quiamhi lpol fumusfacere^Deonódebearnui j t i i r t -
gifcpíít f ubdomin ioe ius jquamno l í ro . V n d e C y i i h 
apud D. Tho.ibi in Cacen. Prm(inc[mt)dócetDo?Hmttí 
quod tuspotejiatis D o m m i u quafi debitam[ubiedionerequi -
ritafamulis.E11 nfra fubiungit. Confidera quodqu¿apud 
nos dominantur, non referunt gratias cum aiiqmfí'.báitorum 
fiatutafibiprofcquuntur obfequia, fed ex benemlentiafapius 
fuorum pr orneantes affethimmaioremeüappetmimfrruiédi 
aggcnerant Stc&Deuspetit d nobisfamulaium iuref irdi tu-
t i s ,ve rumqúiademens , & bonuseíi, Iwnoremlaborariúbus 
pollicetur.Et Ambrof ib i i n á c co\\\gu:.Agnoj:e¿eejjcfer-
mmomnibmobfequiüobfeneratum ¡ I d e m i í í t t i b i ¿ h e o -
phyla í tus j&al i i .Ethancferui tu temíígnofccbaiDa-
uid Pial,ii^.dicens £^oyír««i tuus> & j H i u s a n c i ü & t u ^ r -
bi A ugu ft inu s .fütus elt anciiU¡ecundum quod omnis crea-
turafubdita creatorieíl , & veriflimo Domino venjlimum 
dtbet famulatíi?n}quemcumexh:bet]liberacíi hanc aceipies 
a Dominograttam. vtei non necesitóte, fed volúntate defer-
Uia tÁ}n\hus verbis docct,hominem feruum efle Deia 
tam fubpropriodom:nio,<Scpotcfíateeiusex¡ftenté> 
accrEcerxomnes inferiores creaturx exiftunt 5licec 
nóncccísicatcnatura;,vtil la:jfedliberedebcat famu-
lari .Quodoptimejf fequitur in id P/al.>2z. S'tCUtocult 
feruorum m manibus dommorumfucrum,&cutera.óc c o n -
cion.zó.inidPfal.i íS.Seru us musfum ego, &c.Nequeemm 
{ait)bene mihicefiit:quandoefiev0luilibermeítí > mnferum 
tuus. Agnofcereergodebemus3& cont í ter i innobis 
hanc propriam feruitutem dicentem re ípe í l umad 
veram , de propriam poteftatem dominaduahijob 
quam non folum t i tu lo , feu dominio , quod vocant, 
iurisdi¿tionis,&fubie¿tionis quafi politice,fed etia 
t i tulo veri,acfupremidominii, (ScproprictatisDeo 
tenemur obedire. 
Atquehincvlteriusinferimus, tcnerinos adfer CorcUa-
uanda diuina precepta, Óc vitanda contrariapeccata r iüm aliudy 
non tantum ex virtuteobedientie,fed etiam ex pro- f¿fiert fa. 
priaquadam virtucciuftitiaeadDeum. Hienimduo m¡nem a¡l 
t i t u l i diílinóti funt ,^ fepararipoífunt in obligationt^rw<ÍW^ 
operandi, quodprecipitur , licet interdum etiam £)<?¿ ^ c e -
pofsinccóiungi. Namciuispoliticuslegesregiasfer- pta^xofo.* 
uare cenetur ex obediencia,non tamenexiuñ i t i a ,n i - ¿i¿mííl & 
fi contingat) materiamlegisefiematchamiliftitie, 
quodertaccidentarium,nam tuncobligatio iuftitiae obiwutio 
i i ic refpe¿tu eius , ad quem a¿lus preceptusordina- ohedícnm 
tui ción vero refpeftu principis formaliter,vt prsrci- ¿ f j u M t i a 
picns cíh £ t rario eft,quia non precipit per pro prium erga pri£Ce. 
acrigorofum dominium proprietatis , fed vinuteptaj-Uper;g._ 
tantum gubernatiux ituifdiftionis. At v e r o f c r u u s ^ p ^ ^ 
cenetur obedire priuato domino prxcipienti t t i i ú o j j j j f a ^ 
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uiftiti* , quamuispfopriamiurifdiílionemincum reuercntiamfuperiori debitarrij tamcníiidfíatipíb 
non habeat 3 <juia ad vtendum opcribus eius habet 
ius iuí i i t ix . ü t h u n c vfumcxigit dominus á íeruo 
modohominibusaccommodatOjfcilicet, przecipi-
endoferuojVtagentil iberojóií ideoferuustencturad 
parendumeodeminodo , vt iqueípontaneej (Sinon 
coacte , vePauíusin lociscicatis ad EphefeosTexto, 
óc ad CoJJoffenfes tercio íígniticat. Et ratio elt, quia 
nonpoírctdoiTiiriium i l iud in hómines cohuenien-
teraliomodoinexcrciciumreduci 5 quia vix , aut 
nullo modopotelt domipusaitiouibus ferui v t i j n i -
fiiprc voluntarle illa in confcientia exhiberetcnea-
tur.Namlicecpcrsitcogijtamennilitandem confen-
tiac , execnor coattio non futñciet. Prseter quam 
quod nonpo te í t dan bellum mltumex vtraquepar-
te , pe r í e ioquendo , dominus autemiuí tcexi^i t á 
feruoemsopcras3cum earum dommium babean er-
go feruusnon poteít iuíle repugnare, tcnetur eigo ex 
lujftitiaparere. CumergoPeus v t r u m q u e d o m i n i ü 
fuprcmuminhominesbabeat , ¿SdunídittioniSj <Sc 
dominationiSifeuproprietatis, vtroqucobhgacho-
naines í lnsprxcept is . 
Ex quo tándem ra t ionemconc lüd imus . Namcx 
Videdifp.de diftoprincipio íequi tur , homines peccando,pro-
lufi iúa ^ ¿ p r i a m i n i u l t u i a m ^ ^ d i t e n l i ü n e m inDeum comnnt-
feci.i.an.?. terejquianon tantum 1ÍI1 nonparent, vtfupremoie-
^^^ '^gislator^quodmagisadinobedient iampert ineL^rcd 
turpeccatu etiara abucunturrepropna Dci contra voluntatcm 
# p ^ w f u p r e m i D o m i n i , óc contra beneplacitum cius^quod 
imuftitiam pertinetad iniuiiit iam^nam acceptio, vel ví'usreí a-
& ^ i u r w n h e n x i n u i t o d o m i n o i m u í U ú a c ñ . . Secundo JeruM, 
tn Deum. qui cognomt voluntatan dommi fm , & non fea tfecundum 
Toluntatemems}vabulabitmuhts , exCiimtilentenua 
L u c i z . Q u a m í e n t e n t i a r n p r o t u l i t C h n í t u s concia 
omnespeccatores j q u i n o n í e c u n d u m Deivolunta-
temjfedcontrailiamviuunt , ergoitapeccantjlicut 
v iden t e¿cp ix l cn t e , nonht l incrpecialüi j iur ia j & 
contcmptueius, v tc t i am Vázquez fótetut d i¿ tadi -
fputat.iecunda g.part.nuin.zj. Ergo multo magis 
peccata pecuhan modo íunt contiahonoremdiui-
num,quiacontra voluntatemeiusm conipcitu eius 
comni i í tuntur7 V n d e D a u i d a d í u i c n m i n i s p i e n a m 
confcfsioncm,poliquamdiXitJT//;//o/^í:rfaí;addidÍE 
Etmalumcoram tefea 3 qma h.ic cucumltdntia d iu i -
nam oífeniioncai quodammodo complet. Vnde 
m u l n pnorem pár tem per hanc polt^noremexpo-
n u n t , vcidemlupeccarcDeo, quod coramDcojVt 
tradicRibera l o n x j . i n principio , quia videlicet ex 
eo,quodpc.ccaciimnt Coram Oeojiiii valdeiniuno-
lumt í t . Noiipoceitigicurnegan , qum peccatum 
mortalcmulcis cículís lie propnainiuria,¿v:oífcnlio , 
Dei. 
Nequeobftantmotiua contraria: fententiae. Ad 
pr imum cmm , quod noltns peccacis non iaedatur ^ J r ^ ^ 
Oeusjnecdamnumpatiaturjinpnmisdicimusjnon Mgumentis 
eíTc de intnnícca racione i m u l t i u ^ j vcl iniuriíe3quod ^ 0 p r ^ 1 ^ 
aiterpatiaturdamnum j vcldetrimcntum \nhoms0Pntone 
íuis;ícdratis elie quod íuo iu re , x j u o d c x p r o p n o c o - ^ ^ ^ 
minio libicompctitjpnuecur. JNamuis elt ada^ua-^'S* 
tum obie í tum lulticiae. Dcindc dicirríus, Ucee Deus 
\ x á i non pol'sic m boms fuisintcrmsjpoíre isedi in ex-
terms^t funt fama^honorjúc reuercntia u co debita. 
Hascemm bona,ncfctnonaítcrant Deopropnam v -
t i l í ta tera, autcomuiodicatcm,nihilomiuiisi l l ipla-
cent,cSc vuithabereiila, canquam libidebita, tít ma-
ieitatifuíeconlencanea. Ponuncauccm diminui|)er 
prauashommum voluncacef, vcpei leconltat,nccp 
hoc elt contra Dci potentiam,quia id non ritline vo-
lúntate eius^altempermittentc , ntqjclt contraim-
mutabilitatcmeius^quiaha;cbona excnnlecaiplino 
inhaerent, ¿scideoiiucaugtancur, l iucminuantur. 
del inqui t íeruus , qui non facitfecundum volunta- ipfenonmutatur , i icet i i i ipiaceat ,cuíncxhibentur . 
tem doiTiini,quam cognouit, at feruusnon obediés 
domino per poteí tatem dominatiuam prxcipienti, 
contra mrtitiam peccat;quia negat domino rus i u l t i -
ttitiíEjquod i l l i debet, ergo íimiiiter m omm peccato 
mortal» contra iuftitiam peccat. 
Tert io , omniapeccata mortalia cedunt incon-
temptumDei , ¿fchoríorem i l l i plus quamcxiuftitia 
debitumlsedunt , ergo continent veram iniunam 
Dei .Antecedensfumipoteí lexi l io Malachi^pnmo, 
Hilmhenorat Fatrem, & feruiuDommumfmm s Si ergo 
Fater egojum^bt eíihonor mem3 & f i Dominus egojum^vbi 
esi t i m o r m e i u í d i c i t D o m i r m e x e m t u u m . H i s cmm ver-
bisreprehendunturpeccatorcs , qui nec ex amore 
Deum honorant3Vt Patrem, necTaltem ex timore i l -
iumrcuerentur, vt Dominumjfed i l lum pociuspec-
candocontemnunt , v t i b i notantHieronymus, & 
Cynlius,quiadiungit i l ludl ia .primo. Fi lwsgenui}& 
exaltauijpfiautemfyreuerütme, vtique leges meas tras-
grediendo.Ergo peccatumeftiniuriofumDeo3quate 
ñus i l lum priuathonore , &iurefuo,vtfupraetiam 
ex Anfelmo retuli. Et ex re ipfa deciaratur: nam in 
primis qui raortaliter peccat, quantum in í'c elt jpr i -
uatDeum honorevl t imi tinis dumfuum vlt imura 
finem in creatura conftituit, qui eíl quidam Dei con-
temptusjiuxta illud Auguftini ^ .deCiui ta te , ^wor 
fmvfqueadconremptumDei, sdificat ciuitatem Babjlonis, 
EcinScnpturapeccatoresdicuntur Deumcontem-
nere.VadeeftilludprimoRegum fecundo. Qui con-
temmntme,eriint ignobdes, óc ler .^ .Fropt tmero tn cüetts 
iniquitatib.eorÚjn qmb.fireueruntwe.Dande q u i peccat 
n o n vul tDcum , vt Dominum , recognoícere,dum 
feruitutemdebitam il l i deuegat,iuxtail!udlercmiae 
fe c u n d o. J feculofregijli nigum meum>ruptfti vincula mea, 
érdixift i . Nonfermam. Dcnique qui peccat, legem 
Dei t ranígiedi tur inoculiseius,atveroetiam inter 
óc difpliceat, l i lilispriuetur3vtrumque tamen nt per 
mucationcm hominum iinemutationeÜCI3 quia i l -
l i íunt a¿tusl iben inDeo , qui loium relpedluin ra-
tionis Dcoipliaddunt. Ha:cigitur qual i ícunquera-
tio boni extnnfeci, ad quod Deus ms habet,&. quod 
illipiacet,eítíufriciens materia obligatioms lultitia^ 
expurtehomims, óc confequenterin aCtiombusop-
poíi t iseftfufhciensmateriainiuíhtix. Sicut expro-
mifdone fadlaDeo nulla v t i l i tas ei accrefeit cadit au-
tem in honorem eins,vcimpleacur, óc ideoilli placee 
promifsionisredditio, quodfatiseft, v t infuo ordi , 
ne ex iuítitia i l l i debeatur. 
AdfecundumreípondeturjfalfumeíTeantecedens ^0'. 
inquo fumitur3internos, Deum n o n p o í i e í n t e r - ^ 
cederéiuft i t iam,contrar ium emm oilendimus in a-
Ins locis,pr2Efcrtim opulcul.íeu difp. deilia re. Et i n -
frai ib. 12. t raé lando dé meneo 3 aliquidde iuíht ia 
Deinobifcum addcndum erit. Nunc vero de iuítitia 
noftra ad Deum tra¿ tamus , qux poífet conliílere, 
ctiamíi non daretur iuí t i t ia ex parte Deiad nos.Quia 
poífet homo habereobligat ionemiuít i t iaead Deum, 
e t i amí i inDeo noncífet obligado mítitiae adhomi-
ncm. Noneftenimneceífarium,vthaecobligaciofí t 
reciproca,cumDeus , óc homo l intdiuerforumor-
dinum. SicutemmhomoteneturcoIercDeum, óc 
Deusnondebet, necpo te í t co le rehominem, i t apo-
telt homo ex iuítitia obligan ad eum honorandum, 
etiamfi Deus nullo modo poílet obligan hommi . 
Denique iuítitia hominis ad Deum non fupponit 
promifsionemneceífario , íed ex natura re í , quoad 
multas a¿tiones,nafcitur3quod non ita e í tdcobl iga-
t i c n e D e i a d h o m i n e m , v t d i £ t o libro 12. videbimus, 
Etideo,quicquid l i t de propna iuítitia Dei ad hóes , 
infpentifufficit iuítitia hónisadDcüjCuiuselt o p t i -
me capaxjquia fimplicirer cít períona diítméta á Deo 
liomines;licettranígredi praeceptum fupenoris inc - inquá Deus habet p e c u l i a ^ a c p r o p n ü domin iñ jac 
ius abfentia non fu femper ípcciaiis iniuna contra fubindcrigoroeuius^homo^p fuá libértate violare 
po-
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poteftj&ad'illudfcruandum obligariex rigoroiaj&: 
perfeólifsimaobligacioneadalterum ,<juainnüciu-
Ú'n ix obligacionem appellamus: An vero hxc iuftitia 
habeat omnes alias condiciones humanzeiuftitiae, & 
quomodo ab illa difFeratíparnm nunc refertjtScin i l -
Sa tü f i t d - loopufculo fat iseñdifputatum. Ad illationes vero, 
lanonihus quas iliafentcntiainfercbatjnihilrefponderc opor-
fiiprapofi- teCjnam exdi¿lis conñatjomniailla5qu2e inferumurj 
t i s n . ^ j . fallaeífe, ficutexfalfoprincipioinferuntur.quo d i -
ftru¿to,illa: ctiam ceífantjcum aiiae probationes non 
addantur,quibus fatisfacere neceífe iít. 
6\. Adtert iumdeduplicimali t ia inomnipeccatoin-
¿.díjjolm- uenta communisrefpóf ioe í tpecca tamor ta l ia jpr^-
íwr> ter malitiam fpecihcamjin qua diíí"erunt,habere ma-
l ic iamauei i ionisáDeo } in quaconuen iun t ,óc fub 
hacmaht iaauer í ion i scomprchend i j velodium iJci 
v i r tua le ,q i iodinc íudi toranecalepeccatum, quate-
nus eft charitati contranum^el inobediencia mate-
rialis3quain inuoluitjquatenuseft contraprgeeptum 
Dei,veí in lur ia , quam continet,quatcnus elt contra 
domimum , óc honorem eidebitum. Anverohxc 
malicia dicenda fie continerubi formaliter canquam 
ípecics v i t i m a m a l k i x a l t e n c ^ n d i í t i n í t a 3 vel tan-
quam generalisquxdamratio malitiaeá Doí tor ibus 
contrcuei t i tur . Nam quidam dicunteífeibifolum 
materialiter3vt dcinobedientia dicunt Diuus Tho-
Opimo.z. mas M.qux'lt . iovart. i .adprimura. Ali ie ífepermo-
dumgeneriS; vt Richardusin 4.diít.i4.art.í.quzEÍt.i. 
A l i i eífc per modum propriaej ac formalis malicias ípc 
c i ñ e x i n fuo eíTe , licet generalitcr comitans omne 
m o n ale peccatum. Quia rat ionesfaí tsevidétur pro-
bare j &efleibi formahtei^óchabereípecialemde-
formitatemdiuino inr i contranam,&inde haben-
temdi í t inó t ioncmámal i t i a conueríionis. Etccrtc 
h a í t e n u s p r o b á t u m n o n cít , cu rhocab íurdumjVt l 
inconueniensvidsatur 3 cumfxpecontingatjidem 
peccatumincliidcre duas malitias fpecie diftin¿tas3 
vtadulteriumintemperantiam3&iniuítitiam3blas-
phemia h^rcticalis infidelitatem 3 óc irreligiofita-
tcmj&fícdeali is . Sed punétumhocadpraEÍcntem 
difputationem nomul tum refertjquiajlicetillama-
litiadicaturefle per modum generis 3 nihilominus 
eíTe poteít verainiuriaj&habcnsin fuo genere pro-
pr iam inhnitatcm3 ideoquededi í l in¿ t ione illarum 
malitiarum in materia de peccatis t raótandum 
elt. 
Secundo impugnatdi¿ tus au¿tor altcrum princi-
Impuvnat^ piumsinquoratu) fundatur3&confequenterillatio-
F^^/í 'cm-nern eius. Namlicet fupponaturpeccatum eífepro-
dum princi priaminiuriam Dei3nonindefequiturj i l laminiuriá 
pium de quo c f t ea¿£0 niagnam vt per contritionem elicitam ex 
fupran 46. aUxilio gratis ad asqualitatem recompeníari non 
1 • Impugna p o í s i t . Primo quidem3 quia non eft invniuerfum 
tio. vcfumjquodin illo fecundo principio fumitui^iniu-
riamcrcícereexmagnitudinejfeu excellentia perfo-
n x oíFenfe: furtum enim contra regem commiífum 
non eít grauius ex illa circumltantia3 íi alias eiuldem 
t . Impugna materia: íí t. Seciindo3quia ctiam íi ex eo capite cre-
tio. fcaciniuria;nonfequitur iniuriam perfonae infinitae 
cífe intinitamjniíi fecundum quid, óc obieétiue. A t 
hoc modo etiam elt infinita fatisfa¿tio, quae Deo per 
amorcm offertur,quia amor Dei etiam eít; obicftiue 
Taát&eua- infinitus.Quod íi dicatur,valorcm fatisfa¿tioms cre-
fioni oceur- fcere ex dignitate perfo'na: facisfaciencis 3 vt in illo fc-
n tu r . cundo principio dicitur. Contra hoc tándem obiiei-
tur 3 quia vel intclligitur ex foloillo capite crefeere 
valorcmfat is fa í t ionis , vel tancumcaí ter ispanbus. 
Pr imum falfum eítjfecúdum aucem non eneruat ra-
tionem noí t ram,ergo. 
Probaturminor quoad priorem partcm , quia in 
iniuriis,qux coníiítunt in damno iliaco in aliquo ge-
nere bonorum , óc per rcíti^utionem refarcuintur 
mpuznatio Pote^ ^cri fetíff^o xqualis, íi materia íit capaxjVt 
nem ' inpecuniis 3 defama tireseademjvelxqualisredda-
tu r , l iucáperfona v i l i , í iueá nobilireddatur,quod 
pars j . 
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l i materia non íit capaxsVt eft vita,qux non poteít x -
quali bono compenfari, tunect iamíi perfona reíti-
tuens í i t longedignior 3 non poteftad arqualitatem 
fatisfacere, ergo m his iniuriis parum confert ¿ ígni -
tas perfona: fatisfacientis. Si vero iniuria lie contra 
honorem,vt elt inter homines verbum contumeho-
fum,autignominiofapercufsio:í icconfsrrc quidem 
poteít ad valorem íatisfactionis nobiíis conditio 
perfona: fatisfacientis.non tamen cftifimplicicernc:- , 
ceífaria 3 nec folaconíideranda cit. Nam íi perfona 
ignobilis limilem iniuriam in tuüt perfona: excel« 
lent i j&poítca vitamfuamprocuenda ems vicaeui-
denti periculo exponat i.fatisfeciífe iudicabitur con-
digne pro priorioffenfa 3 faltem per modum merit i , 
licet non in rationedati 3 óc acceptiíergoin illo íenfii 
excluliuo falfum eí t i l ludpr incipium. Siautemnon 
fumaturihfenfuexcluíiuo , í i cproba tura l tc rapars 
minoris3nimirum3Ínefhcacemeírcrationem. Nam 
l ice thomo, qu iDcamoí fend i t 3 íit longe inferior 
Dco3resipfa , quaminfat isfaí t ionemoíTcrt , potell 
eífe natura fuá tantaj digni tatiSjiS: exceiíentia^vt fal-
tem per modum compenfationis 3 óc mer i t i , a:qualis 
fatisía¿tíocenfendaíit. Talis autem eít contri t ioj 
vel dileftio fu per omnia, v t probant ratio fecunda, «fe 
conrirmationesfaíbe mprxcedcnticapite. Etpra:-
fertim íi fupponamus i l lum aiStum eíTc formamfan-
¿tihcantcmjíi^expellentem abhomme omnem ma-
cula m, quam peccatum i n t u l ^ í i n e dubio erit digna 
fatisfaítio pro olfenfa 3 cum honiinem in diumam a-
mici t iamreí i i tua t . , -
His vero non o b ñ a n t i b u s , cenfemus, rationem \ 
efie folidamjócfecundum principmm,in quofunaa-^ ' / 
tu rquoadvt ramquepar tc ra je í fcver i f s imum. E t i n ^ ^ L . - ' 
primis prima ems pars h¡s verois traaitur á Diuor 
Thoma tercia parte , quaEÍtionepnma 3 articulo íc-
cundoadfecundum. Peccatum contra Deum comwif- ^roYAtur _ 
fumquandam tnfinitatem habet ex infimiate diurna mate- ver tmprm 
Jh t i s , tanto enim offen¡aeHgrauior: quantoj?mo; esti í lc,mc^n 0JJ£nsa 
quem deünquttur. Et ídem íentit in quart^ d i l tma . l-cniursex 
15-. quaeítio. t. arde, fecundo ad prim um , &.cáBtm ^?f4 í^ 
Theologi pro alfertionc cuati in hoc principio ni-^r V * ' 0 * ' 
tuntur.Et etiam hoc communi omniumprudenumv ^ 
iudicioreceptumjtanquamiunlinenaturseeuidens^ 
&qualiper fenotum3 ve veroclariuspateat3aduer- ^o taa" ' í 0 ' ' 
tereoporcet3aliudeíieioquideoííenfa,quaBconíiftit:?m<,^;w 
jna¿tione;al]ud de damno, quodinrebus ipíis poíi-
tumeft ; namhuicdamnorefponde t rc f t i tu t iopro-^^* 
pr ie fumpta ípnor ivero offenlionircípondetíatisfa-
¿tio , l i ce tmcerdumfoleanchxvocesconfundí , v t 
notauicDiuus Thomas inquartodift. í f .quxft .pr i -
ma, articulo p r i m o , quaEftiuncul.íecunda,cS:lacius 
arciciil.5. qua:ñiuncul .prima, vbi reéte declarat,ali-
quando fepararj fatisfaftionem áreftitutione , óc h 
contrario , aliquando veropoíTevthuíqueobl iga-
t ionemí imulcon iung i^eu exeodema í tuo r i r i . Et 
in hoc peccant exparte obieétiones faitees, quia h x c 
dúo mul tum confundunt.illa ergopropoí i t io ,quod 
offenífa crefeitcxdignicaccperfonx oífenfaíjnonin-
tel l igi turdeiniuít i t ia , per quam inrebus/aibonis 
externisinaequalitascommitcitur , nam hjeccrefeit 
exqualitate,vel quantitatereiacceptae,quia to ta in-
xqualitas in fubtraftione, detentione, vei damno in 
tali re dato coníiftit.Intelligitur ergo de-offenfi, quse 
coníi í t i t ininiuria , coneumelia aue inhonoracionc 
perfona:, quam ipfum nomen oífenfeproprieí igni-
licat.Ht í icpropoli t io vniuerfalicer vera cít, óc certa, 
quia quo dignior eft perfona, qux offenditu^ co ma-
ioreftinsequalitaSíÓc improport io,&ideoroaiorct-
iam iniuna. 
Ethincpateerefponfio ad priroampartcm obie- ¿s". 
¿ t ioniSjncgamusenimalfumptumjnimirumpropo-^/^ í fór 
litionem non eífe vnmcriahccr vcram:inítácia vel•oJp^w<í/?//-
qu^:def l l rcoafFer tur ,noneí tadrem, quia f u r t u m , f t t ^ f i o . 
vtfuitum,nonoft iniunaperfonalis ( v t í i cd icam) 
fedrealis, óc idcoexquancicate reimenfuratur,per 
M x . felo-
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fcloqucndo^nonex conditionc pcrfonx. Dico au-
tem}per feloquendo,n¡ím& a t ien ta conditione perfo-
na: concingatjillani ex ablatione talis rei maius dam-
numin aJusbonispaci, v t infa lu te j í i litpauper3vel 
lucris^fiíicartifex^unc crefcit iniuria ex conditione 
pcrfonjejcuifítjiion perfejfedqualiper occafionem, 
quia cali conditione eius fuppoíitajtes furto ablata, 
veJmoralicerccnfetarmaiorisaEltimationiSjVelnon 
crt fola materia iniurise , fed cum illa coniungitur 
omnis alia res, in qua taüs perfona propter illiusca-
rentiamdamnificatur.Loquutusfumetiam defurtOi 
vtfurum cequia l i cum furto coniungatur contume-
lia,velcontemptus perfona:, quas fuis bonis priua-
tur , tune furto coniungitur offenfio perfonae , & 
ideo , I icet fur tumin ratione furt i non lie maius,in 
rationeoífenfaepoterit eíremaius,vel rationemodi, 
vel propter maiorem dignitatem perfonx. Et lie 
d i x i t D . Thomasdi6toarticul. quinto , quíeftiunc. 
fecunda, inrapinajverbigratia, coniungi c i rni in-
iuftitia fur t i offeníionem perfonaE , cui violcntia 
faftaeft, quia per illam fpecialis in iur ia , «Sccontu-
melia ei fafta elt. Et íimiliter furtum commiífum 
contra regem in d o m o , óc bonis eius,velper v im fa-
¿ tam , aucper íbna:e ius ,au tminí í t r i se ius ,pecul ia -
reminde habet mal i t iam, &iniuli : i t iam pert inécem 
adoífenl ionemperfonx, quaecrit maior ex dignita-
tepcríbna2,& maiori pcena digna, etiam fi furtura in 
ratione furti maius non í i t , nec ad maiorem reí t i tu-
tioncm obliget. 
Addimus vero v í te r ius , priorcm hanepartem i l -
Jn ratime lius fecundi fundamenti non eífe cum prascilionejfeu 
^«¿«¿eoj^» excluíionemtelligendam , fedfolum vt limplicem 
/¿erwww/jec afhrmationem denotantem principalcm radicem 
ía tumal io augmentioffcnfas, quod ex condicione perfonae of-
Maius efse fcnfaequa t iperan tonomat iamíumid ic i tu r ,non ta -
men quodinrigoreab illafola luniacur. Namcirca 
eandem perfonam regiam , verbigratia,potellelfe 
maior , óc mmor oifenla, ergo lígnum elt,non augeri 
oífeníionem ex fola dignitatc peiibnae. Ec ita etiam 
refpeftu Dei mihi non eft dubium (^quicquid aiüfen-
t iant)vnum peccatum mortale elle maius alio,etiam 
in ratione iniurix,Oc diurna; oífenfíe, q a p ó t heri ma-
io r i i ibertate^emeri tateí t^audacia.Ocperaí t ionem 
magisofíenliuamdiuiníE maieftatis. Vnde confe-
quenter concedo ad íecundam pai cem obieélionis, 
peccatum mortaie non habere 111 ratione iniuriseDei 
mHni tammal i t iamintení iue , quia licutpotcftau-
ger i ,&minui ex aJiisconditionibus,itaetiam poteft 
cxeisJimitari, vtfínita í implici ter l i t , imo,nihl imi-
t an pofsit , non apparet quomodo fub ea ratione 
augmentumjveldiminutionemaccipercpofsit^quia 
inre infinita íimpliciter fub aliqua ratione non v i -
detur id poífe locum habere. Oftenfa igitur perfona: 
inhnitae dicitur inde accipere mfinitatem quandam 
quoadfpeciemfuam, quiaaltiousordiniseft , ó c t x 
ca parte fine proportione excedit offenfam perfona: 
hnitaz.Quomodoautemhmc non enerueturfunda-
mentumpofituraexdicendispatebit. 
Simil imodo accipienda elt altera pars ill iusfun-
damenti de valore fausfaótionis fumendo ex parce 
perfonae fatisfacientis ; eltenmi vcrifsimainvi fim-
plicisafrirmationis ábfque particuK-e exclufiua: ad-
ditione.In qucfenfu,&DiuusThomaS;&aliiTheo-
logi illam tradunt. Ñequeauctores contraria fen-
tencixeamnegareaudencjcum lie moralicereuidens 
quia,iuxtacommuncm hominum a:ftimationé,fa-
tisfaélio exhibita perfona: nobili ab ignobili per a-
ftionesreuerenti2E,<íi:humiliationi$,quafi ñihií repu 
ta tur , exhibita vero á perfona excellence p luhmum 
aeftimatur. Quia cum inferior perfona exceiientiori 
fe fubmittit ,nihiifef e l i l i prxftac,cum ex propria co-
Deo plus a- ditione adidteneaturjquodfccuseft , quandoper-
l io , cu i f i t í 'ona«xcellétisdignitatislatisfactionem exhibet.Ni-
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hilominustamen etiam parte hanc fatemur non eífe 
cum extlulione accipiendam,quia eadem etiam per-
fona poteft maiorem, vel minorem fatisfaftionem 
offerre refpeftuperfonse eiufdem digni t í t i s . Namex 
duobushomimbus, velinfanditace, vel inmali t ia 
aequalibus vnus poteft maiorem fatisfadiionem Deo 
ofterrequara ahuSjVel maiori concricionc,& afíeítu 
fe ad i l lum conuertendo, vel meliora opera ad latis-
fac iendumprxf tádo .Et ratio ápr ior ie i t ,quia valor 
fatisfaftiomsnoneftex fola dignitate perfona: , fed 
etiam ex quaheate a¿t ionis , ¿cexaluscondi t iombus 
confurgit. 
Et hoc etiam fuadet cxcmplum in vltima obieí l io 68. 
nctaftum-.alia enim, qugibiafferuntur, nonfuntad Quid pro-
rem , quiadereftitucioneproceduntjinquaferuari cedat inre-
poteftaequalitaslineconíideratione qualitatis, i*.^ftituúoney 
conditionis perfona: reftituentisjnon veroprocedíu & m n iñ 
de propria facisfa¿tione,de qua loquimur, nam in i l -fatíffa&io -
lanon poteft qualitas fatisfaftioms, ac í u h i n á c n a ne velé con-
2Equalitaslinereípe¿tuadqualitacem perfona: faus-tra. 
facientis fpeftari, nam inde fumendus elt prarcipuus 
valor eius, etiamfi non ex folo illo capite tahs valor 
conlurgat ,v td ié lumeft . Quocirca eciamli concin-
gat jaót ionemexhibi tamáperfona infer ior i , óc v i l i , 
propter alias circumftantias eífe magni valoris,^: ae-
ltimationis,nihilominusex conditioneperfon^fem-
perer i tmmor , quam eífet iimihs aftio á nobi l ior i 
perfona exhibita. Imo fieripocelt,vc,licetaétio al i-
qua exhibita á perfona inferiori in racione beneficii 
nonparuamxftimationem habeat, nihiiominus in 
ratione honoris,acproindeíatisfü¿lionis,quafi nihi l 
lic,cum tamen eadem a¿tio exhibita á perfona d i -
gmori pofsit eífe vera,<Sc condigna fatisfaétio. Quod 
optime declaran poteft exemplo in obieótionibus al-
lato:li enim perfona inferior, aut feruiliSjquaegraui-
tcroftenditdominum , autexcellencem perfonam, 
protuendaillius vita,fuameuidencipcriculo expo-
nat, magnum quoddam,benehcium i l l i confert, non 
taracn propi iehonorat,nec formaliter( vt íic dicam) 
proiniunalatisfacit , fcdbenehciumcxhibct , quo 
pofsit per quandam veluci aequiparacionem quali 
meren , autredimere debituminiuriac , a t v e r o í i 
perfona aequalis , vel maioris exceilentix id faceret 
pro perfona offenía , in magnum eiuscedercthono-
rem , &, ideo non folum benericium, fed etiam pro-
priam fatisfaftionem condignam i l l i praeftaret. Sé-
per igiturdignitas perfonae fatisfaciencis ad verita-
temj&xqual i ta temfa t i s fa f t ion isp lunmumcófer t , 
imofempcreftmoraliternectffana , licet non exilia 
fola valor fatisfaftionis fumatur, v t declaratum eft. 
Exhisergopnncipiis licdeclaratisdicimuSjOpti- 69. 
me concludi rationem mten tam. Quia iniuna,quam Homo fecun 
homo,peccandomortaliter,Deo facit, adeoeftinfi- dumfe non 
nita ex infinita maieftatcDci offenfi , \ t ú \ a t a á t m p o t e $ ad a-
perfona omnino inaequalis, &improport ionata inqumnDeo 
ad reddendam Deofat i s fa í t ioncmxqualcm. Quiafatúfacere 
comparata illa perfona vtfatisfaciens ad Deum tahpro miuria 
iniuria affe¿fum,omninoinueniturinferior,&impoíí/<íf<í. 
tens adfatisfaftionemaequaJisvdoris exhibcndam. 
Primo quia i i homo fpeéletur ratione fuá: naturalis 
conditionis praecife, comparatione Dei eft quafi n i -
hi l , &quicquidhonorisillipotcltexhiberc, minus 
eft , quam excellentif diuinf refpondeat, aede-
beatur. Si vero vltrahoc confideretur í íatus inf-
micicia:diuin3:,in quo peccando cóílicu tus elt r a t i o -
ne i lüusindignus elt omm bono , óc quicquidDco ex 
hibeat^non poteft habere condigmtatem ad iaiisfaci 
endum pro priori offenfa. Acccdit, quod Deus non 
eftcapaxalicuiusbeneficii ,quodácreatura fufeipere 
pofsit,nedumabiniraico,ergo nequeiftoraodopo-
tefttamviiisperfonacompenfare iniunam Dei , et-
iamfiinterhominesaliquarationcidpofsit contin-
gere , vtexplicuimus. At veroneque permodum 
leruitiijvel honoris id poteft ad aequahtatem pra:fta-
rejnon folum quia per hoc quafi mh-.l exhibet Deo, 
cum to tum hoc i l l i debeat ex conditione fuá , fed 
etiá quia ratione fui fíatusquicquid facit, nulliuseft 
valo-
,Cap. K i V . Vtnadus perfedus infufx 
vaior isapudDeumíquancumeft ex parte operantis, 
cuuisconduio infatisfa¿tionemáxime attenduur. 
^o. ' Vnde non obílac primo , quod iniuria Del noni íc 
Corná t p i inruoordineinhnitainccnhLie , quiafat iseí t , quod 
mutnobfta- habeaclnrimtatem qiianciam,cuiaiia5quaiis,ócpro-
culum. portion^ta non pol^ic in íatisUctione inuenin,!! ex-
• hibeaturabcadem períbna , que iniuriam intui i t : 
, Nquianon folum non babee innmcacem aliquam ex 
parte fatisfaciencis, ve eliec neceiianum ad coníticu-
endam propor t i oné / ed etiam ilatus eius diminuic, 
de depnmit fatisfa¿tionem ad tam iní imum graduru 
v t n ó pofsit in illo ita crefeere ex alus circumitancus, 
Secundum vtpofsitcuminiuriadiurna comparan. Acque hinc 
etiam non etiam non obftac fecündo ,quod in precedenci capi-
obftat. te infecunda racione oppolice fe.acencie dicebacur, 
tantam boaicacemeíic in a¿tu diieétioms , quam a 
faic maliciapcccaci. Namhcechocdemus,coniide-
rando illos a í tus in racionibüs bonicatis, óc mali t ie 
percinencibus ad alia genera vircucis,dc viciijmhilo-
n i inusnone í ivc i um in racione imur ie ,feuoifcnfa: 
contraiuíticiam,delacisfa¿tionisexluiticia debite, 
cuius valor ex perfonarumcircurmtantiis contide-
racurjVtcxphcacumeit .Poceitcpálimilideclararijná 
actusdikctionisOci íuper omniajfa^tus á peccacore 
ex auxilio prius nacura,quara mltiíicetur, quoad bo-
mtatem charrtatis, tantam habec, quantam malitiá 
habuit peccatum contra cIiamacem,d:nihilommus 
non habet tantam cfncaciamad merendam de con-
digno ¿ra t iam, vel ecernam vitam,quantamhabuit 
peccatum moríale ad expellendam gratiam , d:ad 
merendam eternam poeiiaiii,ergo ídem cum propor 
t ioneeít de valore , leuefacaciaad fatisfaciendum,' 
quia licut valor mer i t i , ica óc valor fatisfa¿tionis ex 
qual i taceper lbngpendec.Et i taccírantceteraomnia 
Adreliqua iilaratione adduccbantur.Omniaenimfup-
qtutbi ponunctamefncacemeíTeai í tumbomim adrelUtu-
^ " ^ ^ - e n d u i n h o m i n c m i n priorcm reéti tudinem , quan-
tur' tum fuit peccatum ad deordinandum hommem: 
quod falfum eit, q u u illa inequalitas, quá fecit pec-
catum inter Deum de hommem,non poteftefticaci-
cer per aftum coacncionis ad equa í i t a tem rcduci,dc 
ideo ñeque poteil homo ad pnoremrecticudinem 
ref t i tu i , ailiaccepcacio , feuremiisioDeiintcrue-
mat. 
71. Necden iqueob í l a tquod dicebatur, aftum con-
Vltimum tricionis/cudihctionis, coquodiiatexgratieauxi-
foluuur. lio,d£;excellentiúris ordinis l i t , habere v im fanótiti-
candihominem,&: confequenter coníl í tuendii l ium 
in ltati i , in quo pofsic ad equalitatem fatisfacere. Pr i -
mo quia falfum fupponit , fcilice^adlumcontritio-
nispoíTefanctiticarehominem formaiiter, óc per fe 
eíTcformjitum abfqueaiiagratiafanftiticante perfo-
nam, vtcap. 12. de 13. oftenfum eft.Secundo quia cum 
dieitur a£tus fatisfacere ad equaiitatem,quia faníti-
tícat^petitui^principium, quia vta¿tusfan¿tificct ex-
peliendo peccatum,d: peccati debitum,neceíre eft,vt 
habeat valoremadfatisfaciendum equaliter. Quo-
modo enim poteft operans actione fuá extingúete 
Remifslopec debitum,niíi foluat equaliter.Et ideo non eft eadem 
í ^ / w - ^ ratio de habitualigratia , dedeaftiiipliu^ hominis, 
t i m non eft nam per gratiam fit remifsio ,non per modum fatis-
^ ^ « w f a c t i o n i s / e d per modumeondonationisj quam ipfa 
/4fwpc/¿o- graEiafeCum afferc:¿s¿ideo tunefolusDeustoilitpec-
niíjedeon- ca tum , nonipfehomoi l ludáfeexpel l i t jquod fecus 
donationis. eft, íí peccatum per aftumhominis expellicur, nam 
tuncexpulíio peccaci non fieper modum íiberalis re-
mifsionisjfed per modum equalisfolucionis,acpro-
inde per modum fa t i sMionis condigne. Qua pro-
pter non poteft adhiseífc ticfatisfaftohus , quiaex-
pellit peccatum,íéd potius vt expellat, necefle citjVt 
fupponaturfuñicicincríat isfaí loriusjergfnon ideo 
ell fatisfafvorius ad equalitatem, quia faníftiricat a-
. ni mam , fed potius quia fatisfa¿í-orius eífe fupponi-
tur,ideofan¿liHcabit; nam magna parsíaníti t icatio-
ms eft expullio peccati. Tercio id amplias declaro, 
' . parsj . \ 
diledionisjvel contritionis5&;c. 13 7 
quia adiudicandum de valore illius aftusadfatisfa-
ciendum conliderandaeftconditioperibneoperan-
cis , proucef tpnncip iumtal i saótus , & v t íehabet 
prius natura3quamilium eJiciat,vt íic autem,non eft 
perfona fan¿ta,nec graca,quia v % ad i l lud in í ias íup-
ponitur in ftatu peccati, de in ilio p u n í t o nondum 
intelligitur ab illo ftatu peccati immuhisjergo ex cir-
cumitantiaperfone, vtoperantis, ofterentisfatis-
fattionem , non poreftillea¿tus habere valorcmad 
fatisfaciendum Deo ratione effeftus formalis eiuf-
dem ña:us,qui efFeélus óc elt poftenor natura, de non 
pocelt excederé quaheacem, de eftimacionem mora-
lem,quam ex fias pnncipiis calis a í tus habere poteft. 72. 
Deniquehocpotef tápof tenor iconf i rman , quia C o n f i r m é 
percontritionemeodem modo remittuntur pecca- tiodpofte~ 
ta mortaiia,(iue l int multa , fiuevnum tantum, fiuc r ion . 
iiiK grauifsima,liue minora, ergo fígnum eft,non ñe-
nrcintfsionem per modum equalis faétisfaétionis. 
Probaturconiequentia,quiamaioriniuftitia,velof-
fenfainuenitur in vno peccato,quaminalio,dema-
lor pcenaeternarefpondetmultis , d: grauioribus 
peccacis, quam paucis, vel minoribus, ergo íieri non 
p o t d t , v t vnicacontritio,etiam min íma, i i t equa l i s 
lat isfaít iopro ó m n i b u s , alias oporcebicdicere,quá-
libet contheionem eífe infínice facisfaftoriam¿ d: va-
lorem habere ad facisfaciendum proquibufeunque 
peccaciseciamfi de,in grauicatejd: in mnltitudine i n 
inhmcum multiplicentur, quod certeincrcdibiíeeftj 
de linefLindamentoaíTererecur. Quod alio etiam fi-
gno oftendi poteft, nam de fa¿to per contrionem n ó 
confequimur remifsionem totius pcenetemporalis 
propeccatisremifsis debitfjquod poteft contingere, 
eciamfi peccataremiírapaucafint ,velvnum tantum 
ergo fignum eft , non eífe in illo aó tu inh iu tumvalo-
rem ad fatisfaciendum. Eo vel maxirne, quod plus 
eífe videtur , confequi remifsionem pcene eterne, 
debite centam grauifsimis peccatis mortalibus,qiiá 
obtinere remifsionem pcene eterne, detempoialis 
debiteprovno peccato; ácmhi lominusadpr iorem 
remifsionem fufhcitquelibetcontritiojeciammini-.r* „> i l i ~ ~ * r f j a • r n Contritia • ma , d c n o n i a r n c i t a d p o í t e n o r e m j c r g o l i g n u m e f t i ^ ^ w n 
non fien talcm remifsionem per condignitatem , 
equali tatemfatisfa¿tionis. Ac deniquef íquei ibet q; 
con tr i t io eliet equalis íatisfactio pro peccato, de pro . . r 
pa;na eternajetiam totam pcenam cemporalem to l -
ieredeberec: nam vbieft fa¿taequalisfolucio,nuílú 
debicum remanerepoteft. Velfaltemfi vno a¿tu t o l -
licurpcenaecernapcr vinnuft ic ie , profefto per fe-
cunduma¿tumconcricionis circa eadempeccaca re-
mií íatotapcena temporalisremittcnda eíTetjquod 
tamen cum fundamento dici non poteft. Concludi- ^ ^ ^ d i - * 
musergo3peccatorempervl t imamdifpof í t ionemadí / i^ / ,^< ' í ' 
gratiam perauxilium gracif elicitam non habere po- difiurfw-
teftatem ad fatisfaciendum Deo ad equalitatem pro 
in iuna , in i l lum peccandojcommifta. • 
T e r ü a a f f e r í l o , Cont r t t ionu 've ld t le f f i iomnon deberl 
c o n n a t u r a l i i e r í m m e d t a t a m peccati 
r e m i p i e n e m . 
T T N d e t a n d é dicimus te r t io ,aéh imcpmr i t ion i s j 7J» 
• vel dileótionisnoeíFe talcm formam,cuiimme- Aj f r tw . 3. 
diate fit connaturaliter debita remifsio peccati, tan- rtfolutiocfe 
quamproprieforme expellenti peccatum. H e c a f - ^ ¿ í « . 
fertiofacileprobaturex di¿lis, quia velhec remifsio 
eífet debita i l l i forme folum quatenus eftquedam 
qualitasrcéteafhciens voluntatem hominis inord i -
nead Deü,velquatcnusa¿tusfatisfa<5loriuseft. P ñ - P r o b a t u f 
mumdicinon poteft,propteromniaaddu¿taincap.^jíJtTí¿í?. 
8. Se 13. qnia hecremifsio peccati non debe tur i l ío 
ijüjdonih formeperfeiíte iuít iheanti , de quafi deifi-
cancihonunon, hocau temnonpre f t a t fo íu sa í t u s , 
v t ibi prc<batum elt, ergo nec eft f orma,cui eó t i tulo 
remifsio peLcatorum immediatc debeatur. Altera 
vero parsdcaéhi vefatisfadorioprobacur, quia vel 
M 2 • eít 
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. rat;sfañionc fecundum squalitatem, nentem in homme luftificato per modum habitus. peüenspe^ 
^ con^Cnitarem3 v d fecundum congr iu ta té .Pnor Nam olléfum el^peccatum expdli per realem forma [atumreí{ 
veiruncuaminuenitur in aótu contntioms, vel a- inh^cntem5C. prxtcreaprobatumeft^ancformam 
vei nunM"* litcrincalem a¿tura conuemrepo- non ellea¿tum 5 ergo neceíiano reiinquuurellefor-
foanimae ? Secundoan de habicugratiae^velchanta-1 r , 
tis3vci vtroque fimui?Tertio an de il lo folojvcl alicui ^ U M a . 
coniun¿to.? 
Primumpropono propter fingularem opinioné 
loannisVincenti i jquamfuprahucremiti jóc ex parte 2". 
tetigun libropraecedenti cap. 3. l l leemm inRelcC _ opinio 
ris 
Poftenor autem fatisfaílio fecundum congruitatem 
inueniturquidemincontrit ione, e t i áv to rd ine na-
tura gratiam habitualcm, óc remifsionem peccati an 
tecedit, tamen illa non fufhcit, vt ipfi contnnom, tá-
quampropr ixj&immediat íeformxfanét i t icant i j re-
mifsio peccati debeatur.Primum fupponimus ex d i -
cendi$hbr.fequcnti3&i2.idqjadfummumprobatur deGrat Chr i í í im, 
3qui 
modi a¿l:um fan&ificarc, vel fatisfacere ad aequalita 
rcm.Nam ad congruitatem hanc connaturaiem non 
eft neceflaria tota illa perfe¿tio, sequalitas, vel pro-
por t iOjquamnosconí ideramus , fed fatiseft, quod 
huiufmodiaftuseftoptimusj &perfe¿tifsimus,que 
peccatorolfcrrcpoteftDeojquiaeftperfeftaconuer-
fíoadipfumj&defeopponiturobliquitatij&cóuer-
_ . fiompcccati,quiavnuanimamDeofuperóniajqux 
CotntiOjeec y\iam ^ ipf0 auertercpotucrunt. £ t hoc eft fatiSiVt 
acceptatto- g0ntritio ex natura fuá íit aliqualis fatisfaftio de fe 
m B e t & i , apcaadiuftificationemjquamuisadillam obtinendá 
^ 2 liberalem Dei acceptationé requirat,&ideo de fa¿lo 
^ / ^ ^ n o n i i t f u f h c i e n s f a t i s f a ^ i o j n i l i f u p p p l i t a l e g e j & i n -
pecMío. ftitutione Deijqua talem fatisfaítioné á peccatore e-
xigit jd: illa decreuit efte con tentus. Nam hac lege po-
fita5Íampeccatorexhibet}quodpoteft, «Scquod crc-
ditor vultj<Sc.ita eius fatisfaftio dicitur cógrua, apti-
tudine quidemjexnaturareijaftu vcrojexinftitutio-
ngjóc acccptationcdiuina. 
74' Nihilominusveroprobatur alterum membrum, 
Contritió quiahocfat isnonef tsVtaf tuscontr i t ionis l í t forma, 
eíidijpofi- cuiimmediatc peccatorura remifsio debeatur, fed 
tio forma adfummumvt l i t congrua difpolnioad forma, quse 
expulfuiA natura fuá talem remifsionem fecum atferat. Vnde 
peccaíi, hincpotiusfcquitur, a¿lum non cílcformam expei-
lentempcccatum , quia difpolnioad formam licet 
connaturaliter poftulet formam,non tamen expellit 
formaliter contrariam formam,fcd ad fummum d i -
fpohtiue, v t in naturali gcneratione; óc corruptione 
fubftantix videreheet, ergoquamuisaftuschanta-
cis v.g. íit ex natura fuá difpoíitio ad habitum chari-
ta t i s ,^ confequenterad habitumgrariae, perquem 
formali tcrexpeIl i turpeccatum,nópropterearcmif-
lio peccati debetur i l l i aftui, tanquam formíe imme-
diate repugnan t i peccato 3 fed folum vt dtfpoíitioni. 
Contrmo Quinpotius,vtdicebam,quia illa difpoíitio non ad- ris3aéhimcharitatis ex natura fuá habere v im facié 
nonettm « q u a t offenfíonem peccati,inngorc non eft natura- di diaamimmutationemhabuualernin volúntate 
n g o n j ü f - lisdifpohtioomnmofufhciensin tal i lubicéto/ed eft exprefsisenim v e r h i s a f t e ñ t , q u o d í p f e a t t m c h a m a t ü e x 
fiamjed congrua difpolitio,quf ab homine cum diuino auxi- propnafmnatura, &rationevímhabetefñciendt i n m u t a -
congrua d i - { lo exhiben poteft,&propterca acceptatur á Deo v t fWW£W prddtftamtnvoluntatecreata. 
jpj í t íQ. fufticicnsi quia non exigitabhominc plus,quam cü 
diuina gratia pofsit. Vnde obiter in£elligitur,in rigo-
la loquendo,maiorem quandam proportioncm,fal-
temmoralem,habcrc i l lum aftum infubieí to caré-
tepeccato,vtprazparetillud ad infuíionem habitus, 
quamhabeat inpeccatore ,quiafubÍ€¿lü carenspec-
cato minusre(if t i t ,vtfuit in Adamo, ócinAngelisin 
fuá prima crcatione. Eft ergo illeaftusconuemens 
difpoíitio ad remifsionem peccati, vt dixit Conciliü 
Tridentinum,non vero forma. 
per propnos habitus infuíbsreal i terdi f t inaosab a-^WÍ?ÍÍWW' 
nima,Óc potentns eius,etiam l i de fide íit, fieriper re-
alem,<Schabitualem,acfpiritualem,fupernaturaléi^ 
animx immutationem in illa m a n é t e m , etiam dura 
abaftibuscelfat, quiapoífc t^nqui t jhxcimmutat io , 
fien per aliquem modum realiter indentificatuma-
mmxjaut voluntati ,& formaliter ab illa diftmólum. 
Vnde plañe fcn t i t , hunc modum eífe pofsibilem,li-
cet afhrmare non audcat, iuftifícationem ita nüc fie-
r i . Subiungit tamen, quodíifieret, in adultis,heret 
perpropnumeoruraaftumdileciionisDei fuper o-
mma.Poftea veroloqucns nontantumde pofsibili> 
fed etiam de fa(íto,h3ec verba pro{cr\:.Etexifimio{qua-
quamnonmüü ex nomonbus Theologts contradteant) quod 
ípfecharttatüactus ex propria futnatura, &ra t ionevim ha-
beteffiCtendtimmutationempr&dtctam tu volúntate creatay 
c u m ratwnevoluntai,etiawft Deusei non mfunderet chart-
t a t ú babttun^babttualitermaneretconuerjaad Deum. De 
qua conuerlionedicuinferius, quod lineahohabitu 
conftitueret animam formaliter Deogratam^dtleftam, 
(^obteftumpropormnatumdmmamtcitu, ac fubinde, 
apeccatojmmunem. Exquibus verbis colligimuspn- i.lllaíio. 
mo,hunc au¿torem non tnbuere hanc immuta t ioné 
a¿lui dilcftionisformaliter, fcdeífe¿l:iue:vultcnim 
efle cfie¿lum phyíicum,& non vitalcmjedthabituale, 
i d eft,(vt ácdAra t )pemanen temin volutate ceffantcactu, 
quod repugnateffeítui formal ie iu ídemactus , ergo 
tr ibuit illumeffeétiue,quianon vultfieritantum d i -
fpoíitiuc,tum quia expreíTe d ic i t , a¿ tumhabere vira 
effiwendiillammutationem , tura quiahanc ponit 
difFcrentiam inter adultos, óc parunlos^quodin par-
uul is ,quinonhabcnta¿lus ,Deusfoluspotef t imme-
diatcfacereillamimmutationem , quia formaliter 
norequiri taftum vitalcm,licetab adulcís pofsit per 
illumheri.Secundocolligo exfententia ilhusau&o- ¿ j / / ^ 
C A P V T X V . 
Ex quo vltcriusinfero tertio,non pofle i l lum au- V . 
¿torem,conf€qucnter loqucndo,cumprobabilitate 3* 
negare a¿tum chantatis de fa¿to nunc faceré illam 
immutationem in volúnta te peccatoris. Probatur p y ^ ^ . 
quia ille a í tushabct naturalem virtutem effeótricem 
talisimmutationis , fedinvfu illius virtutisnoneft 
agens liberumjfed ex parte fuá naturaliter, id eft,ne-
ceíTario operatur, ficut aéUisnaturalis virtutis,licet 
hbcrefiatá volúntate , naturaliter efficit habitum 
quantum poteft. Ergo ficut a¿tus charitatis non po-
teft illam mutationemefficcre, ita etiam illam facit. 
Probaturcófequeni ia;quianihi lef t ,quodimpcdiat . 
Aut enim eífet ex parte fubic¿li,feu pafsi,au t ex parte 
^ Dei: alnnideenimnonpotcogitari impedimentum, 
Anfermunece f i ana o d e x c l u d e n d u m p f c c a t u m , j i t ^nj iUaeff ícient iaabal i is^cauí is^utcondit ionibus 
propnu* h a h i t m t n f r f u s . é ' ^ amma- . t tu f^ non pendeatjneutrum autem illarum dici poteft :er-
m e * m r e a l l t e r d i ¡ U n c m Í go. De primo videtur reseuidens,quiafubieftumil-
1 J lius efhcientiae eft ipfa voluntas, qux de fe eft capax 
^ Xdi f t i sm fupenoribus mamfefteconcluditur, illius immutationis, vt fuppomtur , ¿ e f t e o m u n -
K r m a e x - E peccatumremitti per aliquam formam perma- ftifcma pr incipa effieienu, cum ^ m i p f a 3 & n o n 
. X V . A n f o r m a n e c e f l a r i a a d e x c l u d e n d Q m p e c c a t u m , & c . 
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habet habi t u m , vcl aliam formam, quae pofsit illam 
immutationcm impediré. Nampeccatum habitúale 
non poteft iliam impedi ré , tum quia nihi l phyficum 
eft, prsetcr carentiam habitus, vel illiufmet modi ha-
bkualisj fo lumqucaddi tmora lemreípef tumj t um 
etiamquiaaftusdiciturhaberehancefhcaciam con-
tra ipfumpeccatum. Alterum etiam membrum de 
Deo probaturjquia exparteDei folum poteft rcquiri 
concurfus generalis proportionatus tali caufse fe-
cundas. At Deus nondenegatalicui caufacfecundae 
habenti natiuam a í t iu i ta temcumal i i s requiíi t isad 
agendum concurfum ei connaturaliter debitü ,ergo 
Deus non ponit impedimentum i l l i eíFeftui negando 
concurfum. Ergo neceífario efficit nunc contritio 
talcm immutationcmin peccatore, ergo fruñra d i -
citurhancimmutationem habitualcm eífe pofsibi^ 
lem óc negatur,nuncfieri. 
Dicctur forte, Deumpraeucnire voluntatem i n -
fundendo habitus proprios, óc reaiiter diftinftos, óc 
ita impediré a¿tum, ne aliam immutationcm habi-
tualem efhciat.Sed contra hoc eft primo.quia fi caufa 
fecundahabet vimagendi fufticientem3non eft, cur 
illam Deus impediat, óc praeueniat. Imo fi habitualis 
illa immutat io , quam naturaliter efficit aétus chari-
tatis, fufhcitadhabitualemeiusconuerfionemj re-
¿ l i tudinem, óc iuftifícationem realem, «Scinhaeren-
tem perfeueranter, fuperuacaneus eft alius habitus^ 
quem Deus mfundit. Poteft tamen refponderi ex 
fententia iilius auftoris 5 illam habitualcm diípoíi-
t ionem, quam efficit a í l u s , nonhaberevimad eli-
ciendum fimilem charitatis aft u m , óc ad hoc infun-
dí habirum. Sed hoc in primis gratis dicitur 3 cur e-
nimconucr í lo illa habitualis, quam dicitur efficerc 
habitus virtutefua natiua, noninclinabit ad fimiles 
aftus ? Et f i inc l ina t ,curnoner i t i l lo rüpr inc ip ium? 
Nam omnis habitualis difpofitio per aélus genita ad 
fimiles inclinat, eftque illorum principium: ñeque 
afferri poteft ratio, cur hoc negetur huic habituali 
difpofitioniiquáfacitaftus charitatis, potius, quam 
aliis. Et prxterea hinc confirmatur argumentum fa-
¿ tum, quod de faéto a¿tus charitatis efficiat illam d i -
fpoíitionem habitualcm, óc euafio data refutatur, 
Kamfi illa difpofitio non eft principium efficicns a-
ftus, eíí*bmninodiuerfae rationis abhabituinfufo, 
qui eft principium a¿tu$,ergo licetDeus infundat ha-
b i t u m , nihilominus a¿tuschar i ta t i s i l lamhabi tua-
lem immutationcm fibi connaturalcm faciet: nam 
cumillieffeftusfint diuerfarumracionumj vnus ex 
naturareinon impedietalium, ergo Deus ex v i i n -
fufionis habitus non impediteffícicntiam aftus, er-
go fi non denegat concurfum fola fuá vo lún ta t e , v t 
probatumeft, noneft vnde illamefhcicntiam a¿tuá 
impediat, e runtergof ímul , ñeque propricloquen-
do, vna prxueniet aliam, cum non fit vna caufa alte-
rius, ícd concomitanter fe habeant. 
Hocautem admitt i non poífe, multis modi í pro-
bari poteft. Primo quia alias nunc de fafto daretur 
ü r i n a r e f a - i n h o m i n c dúplex caufa formalis iuftificationis ho-
tatur. miní inhazrens: nam illa difpofitio, vel immutatioj 
quam facit a¿tus, dicitur eífe fufficiens, óc habitus 
infufus fine dubio eft fufficiens, vt idemauftornon 
negat: confequens autem parumeonfentaneum eft 
Concilio Thdentino ponenti vnicam caufam for-
malem iuftificationis, eamque in iuftitia infufa con-
ftituenti. Secundo inferri poteft,pcr peccatum mor-
talem non amittiomnem habitualcm conuerfiortem 
íupernaturalem in Deum, ñeque omnem iuftitiam 
fupernaturalem, quod dici non poteft, v t per fe con-
ftat. Sequela probatur, quia pervnum aé lumnon 
amit t i tur difpofitio habitualis acquifita per adum, 
praefcrtim fi perpluresa¿lusfirmatafit . Ergolicec 
homo peccando, priuctur omnib9 habitibus infulís, 
non ftatim deftruetur illa conuerfio habitualisphy-
fica,& reaiiter identificata cum potentia,quam aftus 
dücftioms cífecit, nam illa re vera eft acquifita per 
1 0 
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a £ t u s , & n o n eft infufa, &a¿í;ualcpeccatum non cíi 
i l l i formali teroppofi tum,tum quia aftus,& habitus 
nonformaliter opponuntur,tum quia illa conuerfio 
fadaeftperaftumamorisDci, óc peccatum non eft 
fórmale odiü Dei , fed virtuale, feu interpretatiuuni 
moraliter, (Sceademratione ñeque effediue poterit 
vnum peccatum illam difpofitionem habitualeni 
corrumpere,tum quia fieri poteft,vt fít magis inten-
fa ,* radicatajquá fit contraria aftiuitas vnius a¿hisá 
tum etiam quia a¿tus peccati faepe non poteft indu-
cere, nifi habitü v i t i i , qui non eft phyfice repugnans 
cum illa habituali difpofitione. Imo aliquando nihi l 
phyficum poteft efficerc inpotentia,quiain omifsio-
ne confiftit, tum denique quia alias quoties peccator 
conuertitur ad Deum, per dilc¿tionem cfficiendo in 
volúnta te fuá illam habitualem difpofitionem > ex-
cluderet v i t ium, vel habitualem conuerfionem phy-
ficam , quam peCcatum reliquit j quod probabile 
non eft; 
Certum ergo exiftimo in primis, defamo non fíerí ef. 
in peccatore,cum conuertitur per diJedrioncm Dei, Dúo certd 
habitualem difpofitionem phyíicam permanentem funt ad 
in vo lún ta te , diftinítanl abhabituinfufo, Óc de fe, qu&ft'mü 
ac natura fuá expulfiuam maculs peceáti formali- refoluúo* 
ter. Hoc enim conuincunt rationes proxime fa¿ta:3 nemt 
óc fufficienter fumitur ex Concilio Thdentino , v i 
ftatimponderabo. Dcindenonminus certum cíTé 
cenfeo, a¿tum charitatis non habere v i m effcíHuam 
lalisdifpofitionishabitualis fibi connaturalcm. Hoc 
etiam perfuadent priores rationes , nulla enim ratio 
probabilis afferri poteft, cur illam non efficiat de fa-
¿lo, fi ex natura fuá potens eft illam efficerc. Et addi 
poteft alia ratio, quiaillahabitualis difpofitio, etiaíi 
fitdiftinfta abhabitu charitatis infufx, dicitUr eífe 
fupernaturalis, hoc enim didus auélorexpreífeaf-
firmat,cSc neceífariofequitureJceius fententia, currí 
dicat, illam immutationcm per fe fuffícere ad for-
mal i tc r fan í t i f icandumhominem, écgra tumac d i -
leétum, óc amicum conftituendum. At Vero a&us 
infufus non habet naturalem v im a ñ i u a m fuperna-
turalis habitus, vcl (quodperindeeft j difpofitioms 
pcrmanentispermodumhabituSi Aiiasmeliori ,^: 
faciliori ratione diceretur, aftum charitatis Dei ha* 
bcre vimefficiendiproprium habitUm virtutischa-
ritatis reaiiter d i f t inf tumápotent ia , óc fimilium a-
¿luum produdliuum, ficutper aftus ordinis natura-
lis fien folet: hoc autem non admittunt Theologi, 
Vt libro fequent i ,&vlt imovidebimus, ergo hcqaie 
talis a¿liuitas fingenda eft inaétü charitatisreípeftü 
iilius habitualis conuerfionís. Confirman etiam hoc 
poteft ex naturalibus a¿tibus,habent enim maiorem 
v ima¿ l iuam ad immutandam potcntiamfibi pro-
portionatam connaturaliter, quam habeant aftuá 
fupernaturales, & excedentes capacitatem natura-
lem potenti* i fed adus naturalis dileétionis Dei3 
príEterconuerfionéaéluaIem,quamformaliteS:con-
fert, non confert aliam permanentem in potentía, óc 
identificatam reaiiter cum i l la , ñeque vllus philofo-
phorum talem immutationcm in potentia perma-
nentem excogitauit,autintellexit,fedfolairi acquiíi-
tionemhabitus, qui fitpropriaqualitasreaiiter d i -
ftinóla á potentia, ergo nec inordihefupernaturali 
intclligi poteft talis modus immutationis, nec aftui 
fupernaturali t r ibui poteft connaturalis efficacitas 
ad illam efficiendam. Denique pari ratione dicérfe-
tur, conuerfionem habitualcm ad creaturam, quam 
relinquita^ualepeccatumcum virtuali auerfiotte á 
Deo, eífe aliquidphyficum in volúntatedif t inf tum 
ab habitibus v i t io rum,& identifícatum reaiiter cum 
volúnta te , quod nec abal iquoaífer tum eft, nec i n -
tclligi poteft. 
Vndevlceriuscolligo, i l lum m o d ü m p h y í í c i , Se ^ 
inhxrer i t i s immutat ionishabi tual is fupernatura l is ,^^^/ ! 
& reaiiter identificatx cum volúntate non T o l u m / j ^ j j / j * 
non ficri, ñeque poífe fieri per a íhundi l í f t ion is in - i m m t a t m 
M 4 fuf»# 
1 4 0 L i b . V i l . De fanólií ícatione hominis. 
fine aliquo f u f ^ ^ j etiam eíTe fine fundamento confíítum, vixqj 
quoddtfiin- jnteyig,bilem. Probaturprimo ápofteriori jquia i i 
guatur. j j jgj^Qjughabituseñpofsibil is , nullú fupereítfun-
Frobatur j . ¿amentumadafferendum, velgrariam, vcl virtutes 
potentiarumj fine infufas, íiucacquiíicas, cfle res, 
qualitatesjaut formas realiterdirtin¿tasabanimaj<S: 
oftenfumeft: tumetiamquiadcfini t ionesfídeiacci-
piendíE funt fecundum propriam fígnihcationem, 
quam verba definitionisliabentrecundum commu-
ncmvfumEcclerix, &Do¿í:orrieiusintelligentiam. 
At vero cum Concilium dici t j rcmifsioncui pecca-
torum íicri cum interna hominis renouationej per 
potentiis cius: nam omnia, quse deillisvel experi- voluntariamfufccptionemgratia;,^donorurajcer-
mcntocognofcuntur, ve l fc r ibuntu^dicemurpoí fe t enominegra t ix j&donorumin te l l ig i t^cu t in te l -
faluari per modos formaliter tantum dilbnctos á liguntur ab Eccldia,virtutes3 óc formas fuperioris 
potentiis, imo etiam deipiis a¿hbus iddic i pofl'er. ordmisanimx inditas. Qu-c in fpecie poftea expü-
Cur enim poteft voluntas habitualiter m u t a r i , Óc cantur n o m i m h u s >fide'i,Jpei,&cbaritatis} c^ux verba 
phyficej acrealiteraliterfehaberejquam antea per 
modum realera feu formaíi tatem realitendentiti-
catam cum ülaj ¿k non poterit eúam aótuali ter fe ha-
berealiter ,quam antea per fo lumaduaíem modum 
fineafturealiterdiílinfto ? Nam liceta¿tusíit vi ta-
eíTe intelligenda de hdej Ipe, Óc chánta te dirtinétis ab 
a f t ibus j fuprao í iendmius jnemoautempcrhas vo-
ces intel lexithaí lenus modos aliquos identificatos 
cum vo lún ta te , vel intel lcdu, fedprópriasformas, 
&virtutes,qux l int principia taliumaftuum. De his 
l i s ,d ic ipo te r i te í íemodusquídampendensabaf tua- ergoloquiturConciiium. Acdcniqueeodemmodo 
loquitur fubnomine iuñ i t i xDe i , qua nosiuftos fa-
c i t , quamque vnufquifque r^cipit fecundum fuam 
difpolitionem. Nam penuí l i t i am etiam nonfolenc 
p 1 Uinfluxu vitsB.Secundoprobatur3quia voluntas v.g. 
ova H ^ n a t u r a fuaita indiuilibilis enticas, vt nec intcndi, 
necremitti valeat, vel nouo modo inclinan, aut i m -
mutaripermodum intrinfecum identificatum cum 
illa,fed folum per modum pocentiae pafsiux, ac rece-
p t i u í ep lu r iumqua l i t a t um, vel aé t ionum, autaffe-
ét ionum,feuhabi tuüjergonon pote í t in te lhgbquod 
i n ferecipiat phyllcam, ¿icínhíErentem mutationera 
fupérnaturalem,' per quam ad hunc, vel i l lum linem, 
vcl obieftum conuertatur, liue aft ualiter, íiue habi-
tualitel-,fiucílla in fe efíiciat talem modum,liueDeus 
folusillum ef ícered ica tur , quia repugnantia ell in 
ip roob ieé to , reuefe¿ tu ,n imi rum,quod nouus etfe-
ftusformahsabfolutus, <S: rcalis,quiex natura fuá 
propriam forma requir^l inei l lahatper lolamfor-
malitatemjfeu modumjquireahter ídem ¿c cum po-
TenebrA «otent ia ,qua£Ímmutar idiacur . Vcllquisdiceretpoire 
poflkntex- Deum faccre,vt expellantur tenebrs ab aere ñne l u -
peUífimlíl- m^ne Per immut;itionem aeris fecundum aliquem 
mine, modum i l l i identihcatumjqüi verbisdici,at expiica-
r i , a ü t mente concipiprofe¿tononpotei t . Itemheri 
nonpotelt,necintelligi,quod anima m fubltantia fuá 
immuteturfupernatura l i ter jóchatpar t icepsdiuinx 
naturafineadditionealicuiuspropnx formse reaii-
terabil ladii i inótse, per Iblum modum aliquem illi 
' realiter identiticatum, ergo nec de volúntate poteft 
intcl l igi ,quodineaÍ3atnouaincl inat io , (Scconueríio 
phyfica fupernaturalis ad Deum, vt lupernaturalem 
í inem, fine noua forma ordinis fupernaturalis per 
foíum modum identificatum cum ipfa: no enim po-
teft vnum magis, quam aiiud intelligi, aut explican. 
S. Ex quibus tándem concludo, formam inhxren-
Refolutio « m , per quam expellitur peccatum , eífc rem ali» 
c a p i t ü , & quamáDeoinfufamhabentcmpropnumeíTefuper -
i .q.fub í ^na tu ra l i so rd in i s .p ropr i amqueen t i t a t emaban ima , 
tuloprot»- vel volúntate realiter diftínítam, Óc iü ea permanen-
cia, tem,etiamfiaba¿lucontntionis,ve{dile¿tioniseííet . 
Vnde cófequenter fit,iilam eíTe qualitatem propriam 
pertinentem ad fpeciem habitus iuxta difeurfum fa-
¿ lumin l ib roprxcedent i cap. fecundo. Et ex i b i d i -
£tis cum his, qua: contra prxcedentem fententiam 
hic adiecimus, refolutio háecfufticientcr ratione có-
firmata relinquitur. Authoritate vero efhcaciter 
intelligercPhilofophi,aut Theologi, nifi propriam 
quandamformamanimae, itaergo loquiturConci-
I ium. Ñeque ad obfeurandam tam ciaram dof t r i -
nam, vel tantam ccrtitudinem minuendam expedit 
fingere ahum modum phyíicae immutatioms , óc 
conuerfionis fupernaturalis identificatíe cum v o -
lúnta te , ac permanentispoft a(ftum,& ex eiusefhca-
cia in ca rehftx, cum hoc non íblüra nullo funda-
mento ni ta tur , verum nec mente concipipofsit, v t 
dcclaraui. 
C A P V T X V I. 
6 ¡ u & m m f i t h a h h m l i s f o r m a i n f u f i f o r m a l i t e r 
excludens peccatum i 
Oc eft fecundum punftum in principio prazee- j . 
dentiscapitispropofitum,eftq; fimileilli,quod 2, Oudeftio 
lupia de forma mitificante, quoad pofitiuum elfe pofuarnt-
¿lum,tra(f tauimus,habet tamen nouam rationcm ttoiap i ^ . 
dubitandi. Qi i ia l icet fupradiaumfi t^uf t i t iamin-
hxrcntemincludercplureshabitus, &,v te f t fo rma confumt 
integre iullificans, coalefeere expluribushabitibus, not(a 
v t pofitiuum ruftificationis eftectum conferat, n i - ¿ ^ a n d i , 
hilominusdubitaripoteft ,an ídem fentiendum fit 
quoad cffc¿iura exciudendi peccatum, quia pecca-
tum, vt fie, non videtur includere priuanonem plu-
r iumhabituuminfuforum, nec iilisformaliter op-
poni,fedfoligratix. 
Jn hoc ergo pun¿to in primisfuppono, habitus fi-
dei,&fpci,licetpr^requiranturadremifsionempec- . 
cati , velexlegeDei,vclexconnaturali 1 alione t a l i s ^ " ' ^ 
iufti tÍ2e,nihilominusnonpertinerecírcntiali tcr,velirw non re-
fubftantialiter ad remífsionem peccati quoad cul- (V<mtntur 
pam,ñequead in tegr i t a tem talisefFeéius,velforma e$nnali*er 
liscaufaeeius. Prior parsfupponitur v t certa, & cía-
r a , & f a t i s á C o n c i l i o T n d e n t i n o definita fcfsione6.wew P^" 
cap.7. vb i docet,peccatum nemini remitt i ,nif i fimul 
habeat infufas tres virtutes fidei, <Scfpei,¿tc. Et ra-
tio eft, quia ifta¡ vir tu tes funt per fe neceííana: ad i u -
probatur exConcilioTridentino feíufextacapitulo l l i t i am mfu íam, vt fupra dedaratum eft, q u u f i tne 
feptimo, cuius verba fatisponderauimusinpraece-
dentilibrocap.tcrtio. Et fanequia t ten teconí idera-
uerit eius verba, ftacim intclliget, loqui Concilium 
f o m a e x - dehacformaexpelientepeccatum,tanquampropna 
pettenspec- forma cxtrinfecusinimiífa, «&infufaá Deo, & in ho-
catmn d i - mine permanente, quamdiuiuftus eft. Vndelicctaf-
fiinguitur firmare nonpofsimus eiTeproprie,cScexprefíe de hdc, 
realiter ab hanc formam elle entitatempropriam,& realiter d i -
animaeiuf- ftinctam á to t a anima cum luis potentiis, quia fub 
que poten- his terminishoc non eft deiimtum, óc quia hx meta-
t i ü . phyíicae quseíiionesadridem per fe non fpe¿iant. N i -
Oppojitum hilominusaífero eífe rem certifMinam, Óc q u x íine 
cenfeturer- magno erroreindubium reuocan nonpotelt : tum 
roneum. quiaeuidentcr fequí turexventa tedef in i ta , vt fatis 
jideimpoflibileestpLuereDeo. Idemque eft de ípe. Al-
tera vero país probatur, quia culpa peccati, prout 
mane t t ran la¿ toa¿ tu , per le non exeludit habitus fi-
dei,<&.fpei. Quodquidemdealiispeccatisextrainfi- Nonqumif 
delitatem, vel defperanonem eitcertum, nam taliapeccata ex-
peccataaCruaiiaiiios habitus nun excludunt, iuxtacludunt j i -
definitionem CohciliiTrident.feíf.ó.can.zS.ergonec^Wj & 
macula, feu habitualisculpa,qu2B ex illis relinquitur, j f m . 
illoshabitusexcludit, vnde inpeccatorefimul cum ^ 
peccato manent. Injidelitatü 
Addo vero etiam culpam habitualcm ex infídeli ]}U'ültUültf 
tatCjVcldelpcrationerehítamnonperfe^cm'ceíia-^/^ ncn 
rio includere carcntjamillorumhabituum. Nan* l i -
ceta¿tualepeccatumhxrefis^erbiigratia^eUruat ft-t'm cv. 
h a b i i u m ^ / ^ í . ^ . 
Cap. X V I . Q^namfithabitualisformairifufaformaIiter,&:c. 141 
/ , habitumíidei(f íueeñe¿l: iue, í iuedirpoíí t iue,veldé-
meritorieillumexcludendo, quodinfratraftabitur, 
& mine non refert) nihilominus cota ratio peccanJ& 
culpx habitualis ex illo peccato aíí^iali rciiftae poteft 
manere in hominej etiamíi habí tus fídci, vel fpei ite-
r u m i l l i infundancur. Namí í is jquiinciditinhaErc-
íírr^poftea r<r,trafiecerroremJ& v o l ú n t a t e l e mente 
integre fe íl ibjiciatEccleíix, ac reúelationi diuinae, 
incipiet credere fide infufa, óc ilíi infundetur habitus 
fidei, vcnuncfuppono, óc nihilominus ficontritio-
nem prioris lapfus non Iiabeat, non iuílificabitur, ac 
proinde in codem. ftatu peccati quoadculpam per-
mancbit. Ergof ígnumefl jhabi tumíidei [óc idem 
eft de fpe) non pertinere ad formam excludentem 
formaiieer peccatum. Patet confequentia5quia tune 
non exeludie talepcecatimij ergoneediminuie i l lud 
quoa'd culpam, quia culpa non remictitur ex partej 
¿c ex parte relinquitm-j ve ruppono,ergotalis culpa 
habitualis integra poteíl eírelimul cumil lohabi t i i j 
tamdelegCjquarnexnaturatalis habitus. Vndepri -
uatio habitus fidei 5 qux fequitur ex peccato infideli-
tatis,nonpertinetintrinfece ( vc í icd icam) adhabi-
tualem culpam infidelitatis, quaíi conftituendo i l -
lam vel integre, vel cxpartejvel materialiter,vel for-
maliter, nullo enimex hismodisconcurritad con-
ftituendam illam culpam, qux fine illa priuatione 
poteít integra manere, fed vel eft q u í d a m pcena ta-
lispeccati, vttaiiseft, velefteífeftusillius aí tus vo -
luntatts, v t quxdam phyíica, vel moralis difpofítio 
e í t , v t l i b ro ji.dicemus. Etirdeolicetpoíleainfun-
datur, hnegratianon remitti tur aliquidculpaz, fed 
aliquaposna, quacfa;percmitti poteíí antequam re-
mittatureulpa, vcletiam quiafublata indifpofitio-
ne ad talem habitum Deus gratis confert illújCtiamíí 
culpamnonremitrat j quia ad huno efteftum adhuc 
fubieótumeft indifpol i tum, ergo talis habitus, vel 
infuíio eius intnnfcce nonpertinet ad formam ex-
pellentem peccatum, ctiam íi talis forma fine i l loha-
bi tu non infundatur. Et idem eft cum proporcione 
de habitu fpei, vt ex difeurfu fado, applicando i l lum 
facile patebit, 
4 , Atquchinefecundo ftatuimus, habitus v i r t u tum 
Ajfertio. a. moral ium, vel etiam donorum intrinfece non per-
tinere ad formam excludentem peccati offenfam,feu 
maculam. Hoc in primis probaripoteft veluti á for-
tiori,quiaperfe¿liores funt habitus fidei,& ípei, ma -
Trobitur ¿8'^:luenece^rar"a^*ul': ' t 'am coram Deo,quam pra?-
, d i¿ t iomncs , fcdf ides ,&fpesformal i tc rnoneonf t i -
maion ad 1 - 1 r n 
tuun t , vel coplent formam expellentcm peccatum: 
ergomultominuspracdi¿t ishabi t ibus idconueniet. 
Vndc multo minor eft certitudo de ómnibus illis ha-
bitibus, an pertineant ad iuf t i t iam, quam de habitu 
fidei, <& fpei, vtfupenori l ibro vifum eft. Et,faltcm 
hypotethiceloquendojoptimeintelligimusjfiabfq; 
hishabitibusgratia, &charitasinfunderentur, eíTe 
fufficicntifsimas ad expellendum quicquid in pecca-
torerationem culpa:habet. Et é conuerfoquamuis 
poneremus, manere in peccatorc virtutes morales 
infufas (quod aliqui cenfent, non eíTe improbabile) 
re6te,& facile incelligeremus totam rationem culpa:, 
óc peccati in tali homine pcrmanere,ergo fignum eft, 
ñeque tales habitus pertinere intrinfece ad formam 
expcllcntem peccatum quoad culpam, cum non ha-
beant direftam oppofitionem cum illa,neque caren-
tiam talium habi tuum, qux mine femper coniunéla 
eft cum peccato mortali fecundü veram doftrinam, 
pertinere formaliter, óc intrinfece ad malum culpaj, 
fcuad conftitutioncm, vel integritatem peccati ha-
bitualis, v t rationem culpas habet, quia tota culpa 
intelligitur integra fine tali priuatione, feu cum con-
trario habitu. Pcrtinet ergo vel ad quandam pce-
nám cuiuslibet peccati mortalis, vel ad quendam ef-
feftum confequentem expulfionem gratia?, cuius ifta 
dona; & virtutesfuntquafiproprietatcs. Sicut et-
iam quando infunduntur e i , cui peccatum remi t t i -
tur , non dantur,quia fintperfe, ac formaliter nc-
ceífarise ad expellendam culpam , fed quia confé-
quuntur formam, per quam expellitur culpa. 
Solum ergo fupereft djfficultas de gratia, óc cha- £ 
ritate,an vtraquefimulcompieatillam formam,vel D/fiicultaJ 
altera tan tum, íSc quas illarum eífeñum i l lum confe- cum rat io ' 
rat. E t ra t iodubi tandie í fepotef t ,qu iapecca tumin nedubitan* 
volúnta te proxime exiftit, illamque á luofine v l t i - diprovtra-
m o auertit, ergo forma expellens formaliter pecca-^tte/ '^. 
tum in volúnta te recipi debet, v t eam in fínem fuum 
conuertat, talis autem forma eft, chantas. I tem 
próxima difpofítio ad illam formam in volúnta te 
exiftit , ergo óc ipfa forma. Item aftuale peccatum 
proxime eft i n vo lún ta t e , ergo óc habituaie^quod 
nihilaliudeft, quam adtuaíc, v t moraliter perfeué-
rans , ergo forma expellens peccatum eife debet m 
volúntate , eft ergo chantas. In contrarium vero eft, 
quialicetanimapervoluntatemfeauertat, vel con-
uertat, nihilominus anima ipfaeft, quaeprincipali-
ter in illam auerfionem, ve! conueríionem influit,<X: 
ideo ipfa eft, quaeprincipaliter peccato macula tur,d: 
fítdigna odioDe^ergoformaimmediatius fanélih-
cansanimam in eiusfubftantia eft formaexciudens 
ab illa peccatum. Quodfi quisdicat ^ l is ra t ionibusp^ofa/p/ í -
probaj-i , formam hancexcludentem peccatum non f^, 
efíe vnam fímplicem qualitatem, fed coalefeere ex 
gratia, &charitate,quibus & Deusadhominem, óc 
homo ad Deüm conuertitur. Obfíare videtur, quia Qr¿t ia Jln¿ 
hiñe fequitur etiam peccatum habitúale quoad cul- chán ta te 
pam, óc maculam eflepartim in voluntate,partim in contra 
efíentia animse, óc coalefeere ex priuatione gratis, Óc p0fe$i ¡n„ 
charitacis. Hocautem videtur inconueniens, n * m fundiaDeo 
inde fieret,culpam efíe quid compofitum,ac fubinde 
eífequid diuifibile, óc poftepartim r e m i t t i , <& par-
tirá relinqui, v t fi Deusalicui gratiam infunderec, óc 
non chantatcm, vel é contrario, quod fine dubio fa-
ceré pofíec. 
In h o c p u n í l o n i h i dicendum videtur , formam 
expellentempecc».tumeíregratiamhabituaíem fan- ^ . 
¿lificantem , quam nos ccnfcmusc í^e ine í^en t i aan i -K^^ , ' ' 
m x , dift inguiquerealicerácharitate. Veruntamen 
etiam fi dicatur eíTe in volúnta te , óc eíTe eandem rem 
cum chán ta te , dicendum eftjillam rem, vthabetra-
tionem gratice, expeliere peccatum, potius, quam v t 
habet rationem charitatis. Sententiahajcfumiturex 
D.Thom, i.s. quaEÍtione 113. artic.z. vbiadremifsio-
nem peccati dicit eífe neceflariam gracia» infufionem 
&licetexpreífe non dicat efíe neceífariam, ve indu-
¿lionem form^e expellentis formaliter peccatum, 
camenexracioneeiuscolligicur, fie enim raciocina-
tur. Deusremiccitnobis peccatum, diligendo nos 
(vtiquealiter, quam antea diligebat) fed forma, q u a K á í ^ D - -
nosconftituit ficdiligibiles,acdile£tos ex parte n o - j i , ^ 
ftra eft gratia, quaeeftprimus, aoperfeeíFeéfusillius 
dileílionis Dei , ergoeadem forma gratis eft necef-
fariaadremifsionempeccat^nonquomodocunqucj 
fed plañe v t forma primario, ac peP fe peccatum ex-
pellens. MaioremprobatD.Thomas,quia peccatum 
eftoífenfaDei, oífenfa autem cune remitt i tur offen-
dent i , quandoperfona oífenfa pacaturilli: fie ergo 
Deus nobis remitt i t culpam, quando pacatur nobis, 
pacaturautem nos diligendo, ergo diledio eft, per 
quam ex parte fuá nobis remit t i t offenfam. Minor 
autem, feilicet gratiam efíe p r i m a r i u m t e r m i n ü h u -
iusamoris, tanquam formam conftituentemhomi-
nem, vtobie¿i:íimilliiisamoris,in fuperioribuspro-
bata fupponitur. Confequentia autem eft éuidensj 
quia peccatum eft ^uafi forma cóft i tuenshominem 
Deo inuifum,& odio dignum, ergo forma, quas con- 1 
ftituithomincmamabilemDeoípcciaíi amere ami-
citi2e,cft forma expellens peccatum, ^ 
Eftque base ratio confentanea verbis Chriñi loan, Scrtptfira 
14. £ u i dütgit me, d ü i g e m a Patre meo) &eg<Jdü'mmjun¿Amm^ 
m m . tumt 
l A 1 
L i b . V 1 1 . D e fandificatione hominis. 
eum. Et infra. s i q t M d i l ' i g i t m t , f t m o n m m m m j h u a -
b l t ^&Fa te rnuusdü ige tmm, & a d e w n v m m i m ^ & m a n -
fiomm apudeumfacie í í iHS^nciUQVcmtmus, óc m h a b i -
tabimus per gratian^tanquamin templo fanftifica-
t o , ^¿peccat is mundo. Hodemqucmodo confo-
nancveibailla, Contiertimimadme, &ego conuertarad 
vos. Zacharia:prirno3vbi3vclupia nocauijpromitcic 
Dcusremifsionempeccatorumhommi, fe ad i l lum 
conuertenci, & hancremilsioncm propheca íígnití-
Comierú- catperconuerfioncmDei ad hominem. Conuerti-
turDeiisad tur autem Deus adpeccatorem, diligendo ipfum d i -
peccatorem leftioneillafingularij dequa dixitloannesi.canon. 
amando capite tercio. Vidtíe qualem dikct ionm dedtt nobis Pa-
ter}vt TílijDeino?n'memury&ftJhm. Perhancergodi-
l eá : ionemquaüa¿t iuc remittitpeccata > formaliter 
aurcm per gratiam5 qux eit eífcCtus, & terrninus i l -
liusdikíTíicnis. Deniquenuiiaeirepoteliforma,cui 
m a i o r i r a t i o n e c o m u n ñ a ciTe dcbcat peccati remif-
í i o , quam i l la j quaihominem coniutui tDeihl ium, 
<S:DeumperparticipationemJdcSpiritusfan¿tuem-
p lumj fedhocprx í l a tg ra t i a í ánébhcans je rgo&c. 
§ Vnde infero primo^ticutchariratishabitusomni-
Infertúr t . no eftconfequensad gratiam, óc poltcnor ilJaordi-
(hantatem nenatura3itaetiam elle confequencemadremifsio-
confeaui ad nem peccati, óc poñer io rem natura, quam il lam. 
rernikonm ^B'3 remiísio peccati v e l e ñ o m m n o ídem cum i n -
Vtccaú. fu t íonegra t ix j v t mul t i volunc, vclcule«.uiidarius 
' effeclusformaJisicacomunttusprnnario j ve o m m -
no antecedat ordincnacurx ad propuetates qualí re-
fuitantcs á gracia per modum palsionum j liue po-
tentiarunijincerquaschantas computatur: íemper 
enim effectus foririalis prxcedit eltectuium, prai'er-
t i m quia remifsio peccati itaelt connexa cuminfu-
íionc gratiae, vt in ahquo genere prxcedat illam^ tan-
Infertur 2. quanincceffanajócconnaturaiisdifpoiicio. Sccun-
a chuntau do infero jhabitum chantatis non elíeformam pro-
m n expeüi prie formaliter concurrentem ad exciuíionem pec-
formaliter catiquoadrationemcuJpXjquannipfoelt. Probatur 
peccatum. €X pra;cedenti corollano 3 quia habitus chantatis 
fupponitordinenaturx remilfumpeccatum t impl i -
citer,&:inomnigenerecaufx. £ t h o c e t i á m i h i p r o -
bar ratio fupra fafta^quodremifsio peccati vna for-
ma indiuif ibi l i t i t iquxíimul, ¿i: indiuiiibilitcrexciu-
di t to tum id;quod habet rationcm culpze habit uaiis, 
quia non poteit culpa quali per partes rcmit t i . N o n 
e n i m p o t e í t a n i m a ellcdignaamore, óc dilecta infe 
ipfa, Óc in fubftantia fua^A: eife digna odio fecundum 
potenciam, ergocumgraciaammxinfufaeam con-
í i i tua t l impi ic i t c rd ignamamore j óc dilcétam perfe-
¿leíipfaexcludit totumid,quodhabetrationem cul-
p2B3 ergo chariias poltea aduen icns non excludit for-
maliter cuipam, ñeque aliquid, quodracioncmcul-
/ pxhabeatjvelcompleat. 
9. Tercio infero, quod i i Dcusinfunderct habitum 
Infertur grat is , óc non habitum chantatispeccatori (quod 
terúoper í i n e d u b i o n o n r e p u g n a c ü e n , vt nuncfuppono ) n i -
folam hilominusilliremitteretplene, integre peccatum 
jionemgra- quoad totum id» quod habet ra cionem culpas, quan-
tUpojfere- t u m e í l ex vi forma:gratis. Probaturexdiftis^tum 
m t t ú ( u l - quia non poteft culpa ex parce remit t i , <Sc ex parte re-
f a m . l i n q u i , t u m etiam quia ille homo limplit i ter eífet 
deificatus, (Sdnfiiiumadoptatus, acdignus vita ae-
terna, ergo nihi i damnatioms i n 1II0 maneret, de 
confequenter i l l i eífet remiíTum peccatum quoad 
D í l u ú o c u - tocamracionemculpaí . Dices,adhuemaneret vo-
iuídamob- luntas priuata chancace: ergo maneret dcordinata íincgratiacíTet informis,vtex D.Thoma in fupeho-
- r r - - i. ¿r i . . :„ 1 •x.^, .— ^ ./ía;, ^..«^.^ „:i n : j - ;^  ^ • r * 
Deus in illo cafuremitterenollet, vel naturalis cu-
iufdam impotentla:, quam Deus lupplere nollet. 
Quia mmirum,tune folum cííec in volúnta te caren-
cia interniprincipiinatura fuá proporcionan ad eU-
ciendosfupernaturalesaólus dileít ioms Dci , pro-
ximi ,quidefe¿tuseí fe tphyí icus , óc pícnalisnon ta-
men elfet moralis, nec culpabihs, quia iam fecun-
dum praefentem iui t i t iam non eífet tahhomini vo- " 
luntanus, nec eífet debí tus ex incrinfeco principio, 
vel racione culpa: inhomine manencis, quin pocius 
eífec debicus habicus charitatis volunrati calis ho-
minis racione gracia exiftencis in elfcnna ammae, & 
hocfacisell, v t coca anima, eciam quoad volunca-
cem, incelligacur elfe iam immunis á peccaco, licet 
voluntas tahshominis nodum eífet habicualiccrin-
trinfeceperfeíta ex fula libera volúnta te Dci nolen--
t i s i l l i reltituerehabitum charitatis. Declaiariq;hocjQ«4?w«» 
poteftáfimili exDiuoThoma,qua2ft.io.artic. 4. adanima ca-
quartum, vbidici t jquod, licet anima careret po ten-yempo^»-
tus, eflet rationalis ,quia i l l i debentur natura fuá ta- tiis^ffetra-
les p o t e n t i x A l c ergo gratia, licetlinecharitate daré- úonalis. 
t u r , eífetperfe¿la formaexpellens peccatum, óc o-
mnem moralcm dcordinationem, etiam á poten-
tiis^feu vo lún t a t e , quia fecum aíferret debitum cha-
ncacis, quod facis elt, ve voluncas íic excra culpa: í ta-
cum eo modo, quo ad illam pernnere poteft. 
Quarco infero , quod íi Deus infunderec alicui to> 
peccacori charicacem íine gracia fandificance, non infertur 4. 
i l l i rcmiccerec peccatum quoad culpam, quantum ;iow ref}útti 
e f texvi formx,quam i l lunfundit . Kic cafus non peccatum 
habet locum, li grana non eft in re alia forma á cha-L?- injujío-
ntace, quia cune vel nondiftinguercntur aí tual i ter Wí,;w^4yí _ 
in re, fedeancum vircualicer, leu racione cum fun- ^ne 
damento in re ( v t mih i videtur probabilius in ú \a„ ra t t a^ 
opinione) <Sc i ta non pcífet illa forma elfe in re fub v-
na racione, & non fub alia: velcciam l i íingacurali-
qua diftinftio formalis, óc aftualis incer illas duas 
raciones, mhilominus in illa quaiitace racio grana: 
eílec prior, óc infeparabiliorab ipfa, quia haberet ra-
cionemgraciaein quancum, & á diurno amoreami-
citis procedit, óc informando animam media vo-
lúntate , illam conñi tuere tamabi lem, feuobie¿ tum 
proprium talis amoris D c i , chantas autem dicere-
tu r , quatenusprincipium eft taliumoperationum, 
quxrano nul lomodopoí fe t in tali qualitatc intel-
Iigi fínepriori, quia pnus eft informare, quam eífe 
pnncipiumopcrandi.Tamenfuppofita diltincftione 
reali v t r iu lqueform«,non viderurpoífenegari ,quin 
pofsitDeusinfundere vnam illarum formarum fine 
alia conuertibilicer, quia ex parte dift inft ionisinui-
cem feparabiles funt,¿c aliunde non eft inter cas tam 
eífcntialis depcndcntia,aut connexio, v t exilia fepa-
rationepofsitrepugnantiaonri. Ini,íaer80^cnten-5w^fwr 
tiajíS: poli topra:di¿to cafu3probatur illatio}qLÍa fola ¿//^^ 
charitasnon conftituit Dei filium, nec dciticat ani-
mam jfaciendoilláparticipemdiuinaEnaturarjVnde 
noneileírential is iuí l i t ia ,vtfupra vifumell,ergo ñe-
que excludit abanima veram rationem culpx, nec 
fola fuá v i fecum aífertrcmifsioncm peccati, v t fibi 
debitam. Conhrmatur primo,quia macula peccati 
habitualis primario conlíftic in priuacione nicoris 
gracia: fanftificancis: ergo nulla forma inhaerens fine 
hacgracia poceft eífefuíhciens ad expellendum pec-
catum5falcem in ílatu vÍ3e,nam delumincglorix, vel 
vilionebeatanunc non dilputo. r>cniqiie charitas 
kciionis, á hne v i t i m o , i n hoc autem confiftit ra ti o culpa:, er-' 
goadhucmaneret inhomincal iquidcuípac . Rcfpon-
deo d iñ inguendopr imumeonfequens , mañeree de-
ordinata concrane, feu p n u a n u e m o r a í i c e r , nega-
tu r i l l a t i o , maneret deordinaca, feupotiusnonor-
dinacanegaciuccsncum, feu priuacione phyl íca , fie 
concedicur iliatio , óc negatur, carentiam habitus 
charitatis fub ratione illa habere rationem culpac, 
fed vel cuiufdam poena: ex peccato reliétae, quam 
ribusaliegaui3dicitur autem inforrais3quianoncon-
ííitueret hominem intrinfece dignum vita aeternaj 
nec daretius ad i l l am, ergo cadem ratione fie i r fo r -
mis eífet de fe infufíicicns ad expellendum pecca-
tum. ,Jt 
Ñeque contra hoc obílant priores rationesdubi- Solmmtur 
tandifuprapofitx. 7\dprimamenim negatur con-^mmr4-
fequí-ima, quia licetaduale peccatum pnneipaliter tmicstíiibi-
fítin vo lún t a t e , tfcíüomodoinaliis potentiis, q v x t a n d í irittio 
funt pofiu. 
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funt principia próxima eius, iuxta doftr inamDiui aliquimoderniauftores.Imofunt5quiputent,ctiaiil 
Thomae.j. fecunda j quaeftion.74. nihilominusma- de potentia abíbluta non fuffícere infuiionem habi-
li t ia eius > v t fie dicamjpenetrattotam ammam, 6c tus ad expellendum peccatum, nifi per aliquem a-
fubftantiam eius maculat, redditqueDeo inuifam, _élumpcccatoris íimui retra¿letur . Sed á<¿ potentia 
óc odibiíem, ideoque habitúale peccatum , quoad abfolutadicemuspofteár,nunc delege jdcordinaria 
culpam, cíTentialitcr ineft an imx, óc per formam i i l i potentia natuns rcrum confentanea traftamus. 
inhxrentemdebetexpelli. Vndccf td i í te rent iano- Dicimus ergo gratiam habitualem eJfe fuflicien- t . 
tanda inter peccatum habitúale} óc formam expel- tem formam expeilentcm peccatum 5 licct inuiílifí^ AjJÍ'rtio u 
Ientemillud,quodpeccatumfitabipfohominejfor- catione adultorum requirat neceífario ahquem a geüeratiUY 
mam vero 1JI1 contraham facit folusDeus, Óc ideo ¿ l u m , non vtpartem tormse expellentispeccatum,^/í>///t7/í 
eífeftio peccati incipit per aftum hominis, qui in vo- fed v t difpofitionem moraliter neceífariam ad talem ckput. 
eífeftum luntate recipi neceífario debet, quamuis eius effe-
¿tio, v t ciixi,in animam ipfam redundet: eífeétio au-
tem gratias, feu formx expellentis peccatum, quia eft 
afolo Deo, immediate fit ineífentia animas, ¿scabea 
inc ip i t , v t fie dicam, <S:inderedundatinpotentias 
modofuprad ié to . Etlicethaecremifsiofuppbnat a-
é lumal iquem in v o l ú n t a t e , v t fufeeptio g r a t i x#& 
donorum voluntaria fit,vt dixit Concil iumTridcn-
t inüm,i l le aftus noneft forma, fed difpofitio ad for-
mam expellentem peccatum s óc per i l lum toll i tur 
auerfiovoluntatis, quantum eft ex parte hominis, 
non tamen fine remifsione Dei , quam mediante i n -
Satüfit i . fufiorje gratiaeconfert. Vndeadfccundumncgatur 
rationi du-confequentia, quia hasc difpofitio non tamphyfica 
bitandi. eft3 quam moraliS; & ideo non eft neceífe, v t fit in eo-
dem próximo fubiefto, in quo eft forma expellens 
peccatum. Et fimiliter adtertium negaturfequela, 
quia licct añualepeccatü fit in volúnta te , habet v i m 
maculandi ipfam anima: círentiam,& in illa eft prin-
cipaliter quoad prinationem nitóris gratiae, licct 
cumrelationeadaftum prxccdentem. Deusautem, 
cuius perfe¿la funt opera , quafi radicaliter eutl l i t 
peccatum infundendo gratiam, i l l i direóle, óc máxi-
me contrariam. 
C A P V T X V I I . 
í ^ í n f o l t a h í i b i t u s j i t integra f o r m a expellens fecca-
tum> v e l a c t u m e t i a m r e h u i r at i 
1. 
t rac la tur 
3. qusftío 
propofita 
initio 
H Oc eft t e r t i u m p u n í l u m fuprapropof í tum, fi-m i k quidem i l l i , qJipd de effedu pofitiuo iu f t i -
ú x t r a í t au imus : habet* men hic fpecialem rat io-
nemdubitandi. Quiaeffeítuspofitiuus iuftitiaepo-
teft eífe merephylicus, óc in folo aétu primo ,effeftus 
autem excludendi peccatum eft magis moralis , óc 
E^ í /o íMí -pendensaba í luhomin i s , ficutpendet etiam pecca-
tandidenuo tum. Vndeargumentorin hunemodum,quiapeo 
(onfurgem. catum eífentialiter eft aliquid morale , óc liberum 
hominivelformaliter , & intrinfece, vt aftualepec-
catum voluntatis, velfaltem per reíationem ad i l -
lum aólum, vt peccatum habi túa le , feu macula pec-
cati , iuxta doétrinam D.Thomae. 1. 2. q. 86. artic. 1. 
ad 3. vb i a i t , maculam noneflefolam prinationem 
nitoris gratiae, fed cü ordinc ad fuam caufam, quod 
eft peccatum, vtique aétuale. Ergo forma expellens 
hoc peccatum, debet etiam eífe voluntaria, ergo de-
bet includereaftum, quo fit voluntaria. Probatur 
confequentia, tum quia folus habitus non poteft de-
lere totum i d , quod in peccato erat deoi dmationis, 
«Scmalitiaecxordineadaélum, per quem fuit com-
Hxc videtur eífe communior fententia 
Theologorum,quoscap. 1a. defequetitibusallegaui, TriafuppO-
vt vero illam probemusjfuppommusin primiSjiion j}eyl(¡a (mt , 
eífefermonem de habituali gratia, v t prxcifc d i c i t p ^ ^ . 
formam exiftentem inefientiaanimae, prout in ca-
pite preceden t i de illa loquuti fumus,quia nunc non 
comparamus habitus ínter fe, fed cum aól ibus , óc 
ideo íimpliciter de iuílitia habituali loquimur , in 
quocunquehabituconftjtuatur. Deindedi f t ineue-„ . 
re neceííeeít ínter luít ihcationem peccatons in folo 
peccatooriginaliexiftentis, óc eius, qui adtualia pee-
cata commifit,fiuereatum illorum habeat cum or i -
g inal iconiunétumj í i ue i amfuen t ab originali khe-
rfi tus,h3ecenimdiuerfí tasnihiIadnecefsitatemfor-
mas iüííifíc ¿ntisrefert , vtfacile patebit. Denique Tfrík»/, 
opoi-jct diñinguere inter iuftifícationem paruulo-
nv m, óc adultorum non folum ex ea parte, qua íolent 
adulti habere aóhialia peccata fímul cum originaIi> 
ícd etiam, tí contingat5adultum hab t r e íb lum or ig i -
nale, quia exfoladifferentiaftatus, quoad faculta-
tem vtendi ratione,aIiqua differentia in modo lufti* 
ficationis inter eos nafcitur. 
Primoeniminiuftihcationepaiuulorum certifsi*- . 
mumeft , habitualem gratiam eífe fuíñeientem for-^ jírerfmí0 i 
mam fine al iquoaf tuproprioipf iusrecípíent is j non taruu-
folum v t partiali forma, íed etiam y tS i lpo f i t i oné . ^ 
Hxc eft veritashdeiti adita in Concilio T i icientino 
feíf.5-.cap.4. Óc 5-. nam mprior idef in í t jparuuhsver? proia t í ( r 
t r ibui baptifinum inremilsionempeccatorum,quia ^ ^ ^ - ^ ^ 
per baptifmi regenerationcm á peccato onj-inali; 
quod verum peccatum cft,mundantur5Ín ^.verodo-
cetremifsionemillius peccati fieri pergratiam,quam 
baptifmus confert qux fine dubio habitualis eft, ñe -
que in paruul js alia eífe poteft. Et infeíf. 7. canon. 13. 
fupponit, óc docet idem Conci l ium, paruulos, cum 
baptizantur, non h ibereaftum credendi, ex quo e-
uidenter fit,illosnon habere a í tuni jquo ad iuftifíca-
tionem difponantur, quia prima dilpofitio ad iu f t i -
t iam efta¿luscredendi. Remittiturergoillispecca-
tum onginaleperfolam habitualem iuftitia. Quod 
fi ad eos argumentum faftumapplicetur, quia pec-
catum origínale etiam eft quid morale, óc volunta-
r ium. Omifsis aliisrcíponfionibus ^ de quibus ^ a ' X ) ¿ / ^ ^ 
t i m , reíponderi facile poterit , ficut peccatum origi-
nale non eft voluntanum paruulo volúntate Pro" ^ ¿ / ^ 
pria,fed primiparcntis, sSccapitistotiusnatur^jita 
iuftitiam no efíe i l l i voluntanam voluntare propria^ 
fed fui capitis Chi ifti vel pwfe ipfum, vcl per Eccle-
fiamfuam5velperminiítros, auteos, perquosba-
pt i lmo offeruntur, «Se fecredere profitemi.r, iuxta 
mií fum: nam habitus per fe folam fui carentiam ex- . doél r inam Auguftini lib.3. dePeecator. merit. d.ba-
cludit quafi materialiter, non vero formaliter, pro- ptifmoparuulorum cap. 2 
utdicithabitudinem ad a¿lum pra:tentum. T u m 
etiam quia forma moralis pcrformameiufdem or-
dinisexpellcndaeft, peccatum autem eft veluti mo-
ralis forma, íeu pr iuat io , quam moralitatem habet 
quatcnus voluntariumeft, ergo gratia nonexpellit 
peccatum, nifi vt aliquo modo eft forma moralis, Óc 
voluntaria, quod non habet, nifi vt eft coniunétaa-
licui aóhii hominis, ergo non folus habitus, fed v t 
comunftusalicui adtui eft forma fufficiens expullio-N 
nis peccati. Et ad hoc etiam poífunt induci verba 
Concil i iTridentini feíf. 6.cap. 7. Pervoluntariamfu-
fcepttonemgratU}&donorum. Et i ta vidcnturfentirc 
Secundo dicendum eft, fí contingat, adultum ha- 4 . 
bere folum originóle peccatum , per folaro gratiam J ^ m o 3. 
habituasem fibi infufam,tanquain per forma, ab illo dcadul to íü 
íiberaii,licet fine aftUpropnx voluntatis talem for-/c/í) oñgt-
mamnonrecipiat. HanCpo í i enorempa i t em fup nalipec-
ponimus «x dicendis l ibro fequenti, óc ex diélis in cato. 
marcria de Baptifmo. Nam inpcimis in omni ad-
ulto neceíl'arius eft ad iuftitiam a¿tusfidei, quia fine Probatiff 
fidti twpojftbile placeré Deo y quod de aduitis , ¿>c de upars, 
a é t u húci a Paulo di¿\um eít ad ílebraeos 11. fídes 
autem voluntaria eit. Deinde fi iuftificerur ta-
lis adultus perfacramentum, fufeeptio iilius debet 
eífe 
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efíe voluntaria: l i vero iuftihcetur ante facramcn-
tum baptifmi in re fuíceptum, rcquincur votü eius, 
quod etiam voluntarium eft. Vnde invtroque mo-
do luftihcationisaliqua voluntaria diipoíítio prxre-
quiritur, non quidcm propriae pcenitentisej fi aftuale 
peccatum non prazcefsit, v t fuppono, fed dile¿tionis 
DeiíVclpropofi t iprofi tcndij&feruandilegemeius. 
Trohatur Quod ergo hic a£tus non fit necefíanus, tanquam 
z.fars. partialis forma expellens peccatum origínale á tah 
perfona5probatur3 quia gratia baptifmi, feu habi-
tualis eft de fefufficiens forma ad expellendum tale 
peccatum, vt ininfant ibuscerni tur , fed inhis adul-
tisnoneftilludpeccatumalteriusratioms, nec ma-
gisvoluntar iumil i is jquamparuulis , ergo ex parte 
formaí expulfiux talis peccati no eft min us fufficiens 
gracia habitualis in his adultis, quam fit in paru ulis, 
nec eft magis necefíarius proprius a¿tus in iilis,quam 
i n iftis.Probaturminorjquia,eciam fi homo fie adul-
tus3non propcerea eft i l l i originalepeccacum volun-
tarium propria voluncace, quia non fuic per illam 
cauíacum, velacceptatum: namhazc ipfaacceptacio 
iameflecnouuma¿tualepeccacum ;fupponiinus au-
tem adúleos, de quibus era í tamus, nuilum addidifíe 
peccatum aftuale viera onginale, ergo non eft il l is 
magis voluntarium originalepeccatum, quampar-
uulis,ac proindeex hacparte non eft neceflana in ad-
iileoaliaformaexpulfíuaealispeccaci, quam in par-
uulo. Solum ergo ex paree dilpolicioms, óc conue-
nientis modiintroducendi talcm formam in eo, qui 
iam poteft propria vo lún ta te v t i , a¿ tus proprix vo-
luntatis m e n t ó poftulatur3fiuevtfacramentum ve-
r u m fufcipiatjfiue v t in gratiam Deirecipiacur, quia 
in his, quae adfalucem percinenc, voluic Deus, homi-
nesrationevtentespropria duci volúntate , etiamfi 
p e r g r a t i a m D ü femper muanda fit. Cuius lignum 
eft, quia etiam ante peccatum,& in ipfisangelis fem-
per operado, óc confenfus voluntaeis fuic poiíula-
tus , cum tamen non fie per fe necefíarius ve forma 
iuftificans,etiampartialiter,vt fupraoítenfum eft, 
fedfolumpropterconuementem modum recipien-
d i talem formam. Idem ergo eft in uillihcationc pec-
catoris, quantum eft ex parce remifáionis, feu exclu-
íionis fclius peccati originalis. 
* Tert io dicendum eit , etiam iniuftificationeim-
Afferúo4, P^> quipecca taa í l ion iscommif ie , círenecefíarium 
depeccatori}*^11™ vc dilpofieionem, óc propcer conueniencem 
í a w ^ c ^ m o d " " 1 r^cipiendi formam expellencem peccatum, 
affuali. non veparcemformaE,acproinde folumhabiciiefíe 
/ufficientemí feu coeam formam expelleneem calia 
peccata. Hxcafíer t io videtur mihiefticaciterpro-
bari ex Concilio Tr ident ino , non eít emm dubium, 
quindehuiufmodiiuftificatione prcecipueloquatur 
i n feíf 6. & o m n i n o i n 14. ideo enimaftuspceniten-
t i x ad i l lamuií t incat ionem requirit. Et tamen in i l -
lislocis, a í t ibus peccatoris fo lumt i ibu i t caufalita-
tem di fpoñt iuam, óc ab illis actibus diftinguit for-
mam, quae de adülamdifpol i t ionem confequitur ,& 
hominem itarenouat, cS^jmmutatjVt omuino i l lum 
lánctificetjíSc ápecca t i smundcccrgo ex menee Con-
ciliiiufticiahabicualis,quam Deus infundichomini 
diípofico per a ñ u s , ficue eít tota formapoficiue i u -
ftificans,ieaefteoeaformaexpcll€nspeccaea,íiue o-
riginis, fiue a¿tionis. 
6. Ratio vero áprior i eft, quiafufhcitforma natura 
Ratio d , fuá habens formalem incompofsibilitatem cú pec-
p m i . cato, v t ad ingref lumi lhus i í ludexcludatur , fed o-
ftenfumcft, formam gratis habere hanc incompof-
fibilitatcm cum peccato,ergo hoc faiis eft,vt fo rma— 
licer excludaepeccacum quoad id cotumjquod in ra-
tionepeccati quafihabitualis manet inpeccatcrecx 
peccato aiftuali. Vt autem feruetur proportio, ct-
iamfi peccatum vt voluntarium confideretur ( vt 
alias rationes omit tam in cap. 1?. t raétandas) íatis 
eft, quod fuferptio gratix fit voluntaria 1 atione a-
¿tusconcurrentis per modum difpofitioms, eciamfi 
Trobatur 
ex Cornil. 
Tr id . 
non concurrat per modum formxexpellcnrls pecca- » , 
t u m , fed folum per modum a¿tus aliquo modo con-
traru illia¿l:ui,quopeccatumcomirM'knTí t ú , Nam 
etiam peccatum habitúale non eít í o r m a l u e r , óc in- ^eicatu'1^' 
trinfece voluntar ium, fed denomina t i o 1,0 tantum ^ 
ex tnnfecaáprse te r i toaé tunonre t ra t t a to . Vudcper mm^í<? 
a ¿ t u m i l l u m , qnoquis adgratiamdifponirur, hece ta^tum 
non tollaturpcccatum,dici poteft iam nóefle volun- vol'unt^riu' 
tahum, ac proindereddere hominem difpofitum ad 
recipiendam á Deo remifsionem peccati pergrat iá . 
Et confirmatur, namhacratione, licetcontritio in-f^'7^0 Cíi 
lege natura;, ó¡c feripta efíec neceflaria d i fpof i e ioad i^" ' ^ ' ^^ 
remifsionem peccaeimorealis, óenune etiam fie , v b i i ^ ^ ^ ^ 
nonincercedit tfhcacia facramenti, nihilominus in remiffwne 
facrameneo at tn tío fufhcit, quse tamen folum vt di- peccati. 
fpoficio poceft concurrereremouendoobicem, quia 
nullomodo opponicurpeccacoformalieer,cuíti por-
fié efíe fimul cum i l l o , doñeefacramencum fufeipia-
t u r , cune fola graeiahabicualis eft forma exciudens 
peccacum, ergoeadem eft in iuftificaeione excra fa-
cramencum. Probaeurhxc vlcimac6fequencia,cum 
quia in omni iuftificatione eadem eft caufa formalis, 
ve ex Concilio fupraprobauimus: cum eciam quia íi 
in iuftificaeione cum facrameneo raeio voluneani in 
peccacoinueneanon obftac, quominus perfo lñha- -porn]aex 
bicum formaiieer cxcludacur, nec excra facramen- ^ 
eumobftabicjóc alioquinonminus in vna iuftifica-^ , / • , ^ r .1 catt debet t ione, quam malia,cocarormaexpellenspcccaeum ^ 
debecelíemonfoluminhaerens,fedeciampermanens ^ " 
inerinfecein iuftihcaco,quamdiuicerumnonpeccat. 
Ad rationem ergo dubitandi in principio poíi-
cam non folum refpondeo, probare quidem, de fa- £)í(fotar¡(fo 
¿ t o , óc ex lege Dei non poflepeccacum aétionis rt ' rat i0(iecj_ 
micei finealiquoa¿tu,quopr3Ecedenspeccaeum red-
dacur aliquo modo inuoluncarium, inde camen non 
fequi, a¿tum i l lum concurrere ad expulfionem pec-
cati per modum partialis formae, fed ad fummum 
per modumnecelfarixdifpofitionis,acprxparatio-
nis fubieéti, v t iam non habeat voluntatemadhx-
rentempeccato^ecaftualiter, nec virtualiter, nec 
etiam habitualiter feu imputatiue (vt fie dicam) feu 
interpretatiuc. Vndeac^aiorem claritatem pof-
funt haec dúo diftingui, feilicet, efíe in peccato, óc efíe 
voluntarie in peccato: poteft enimoptime intelligi, 
aliquem efíe in peccato, quod voluntarie commilie, 
i a m n o n v o l ú n t a t e , fednccefüitate, vtfihabeat a l i -
quem dolorem illius peccati ex mot iuo attritionis 
cum verodefideriocarendi tali peccato, nam tune 
adhucpermanetin peccato,licetinuitus. Imoiuxta 
aliquorum Thcologorum opinionem, etiam perfe-
¿tü dolorem habere poteft proaliqua móru la tem-
porisfimul cum peccato, quod iam necefsitate du-
ra t , non v o l ú n t a t e , ita cnim fentiunt qui certam 
moramdurationisin contritionerequirunt, vtpec-
catumrcmittatur. Qu3efententia,licctdefaftofit w . . . 
faifa, non tamen mihi dub ium, quin res ipfa fuerit , otrí'í0níi 
pofsibilis, fi Deus talem legem ftatucre voluifíet. Et(íuratí0nem 
hoc fatis eft ad intelligendum, poífe peccatum habi-^w?;í<wí 
tuale iam efíe abfoluteinuoluntarium, &pcrmane vt 
re: ergo tune ópt ime intell igitur, remitt i peccatum ^ ^ f ^ ' " 
per folum habi tum, et iamíi nonfitalicer v o l u m a - c o n í í o n e t u r ' , 
r ius , quam p e r e u n d e m a ¿ t u m , quopeccatumred-
d i tum eít inuoluntarium. Vnde hoc modo adul Attri tus, 
tus attritus, qui iam eft amens, poteft iuílificari, vel qui incidit 
pcrbaptifmum, vel perabfolurioncm, fianteaerat m a m e n t ü 
corífeflus, óc tuneperinfufionem habitusexcludun-/>fíf/?/w 
tur peccata, quia per attritionem praecedentcm iam baptifmum 
fa¿l:afueruntfufricienterinuoIuntariaJfimuJque vo- iujltficari. 
luntas erat fatis diípofita ad eífcftum facramenti. 
Non eft ergo de ratione forma: expellentis peccatum, 
quod auferat voluntarium eius, vt fie dicam, fed fa-
tis eft, quod abfolutecxcludat peccatum, feu efíe in 
peccato, quod faceré optime poteft folus habitus, 
fuppofita, v td i ípcf i i ione , re t raí ta t ione prioris vo~ 
luntatis. 
Adargu-
ap. X V 11 t .Vtr .adaal i s iüf l : i t iapofs i t infuncl ipeccatoridepotent ia3&c. 14^ 
8 Ad argumentum ergo in forma conceditur prima 
Solmo ar- confcquentia j fcilicetjeffeneceílariam formam vo-
gummtorü luntariam : in fecunda vero diftinguendum eft con-
exn.\. fequenS;nimirumjquod forma cxciudens peccatum 
debet includere aftumvoluntatis.Potcft enim intel-
% ligijquoddebeat i l lum includere , vtpartialem for-
mam, & in hocfenfuneganda eft confequentia,quia 
v t iuftitia í i tvoluntar ia ,non eft neceífe,vt aétus vo-
luntatis í i tpars eius,fedfatiseft, quodil lum fuppo-
nat,velquodabiiloinaliquo gtnerecaufae , faltem 
difpoíniusB,caufetur. Vndealius fenfus illiusconfe-
quentis eífe potcftjformamexcludentem peccatum, 
inc lude rea í tumvolun ta t i s ,v td i ípo f i t i onem , vel 
potiusfupponere i l lum ordinenatura:, &í icconce-
ditur i l latio,i l lud vero nihil obftat aífertioni pofitae, 
Trohationes vt ex diít isconftat. Ñequeampl iusconc ludun tp ro -
düuuntur . baciones,qu3:ibiadiunguntur: ñ a m a d priorem d i -
cendum eít ,quod relatio illa peccati habitualis ad a-
dualeprxtentumperil lam contrariamvoluntatem 
qux,v t difpofitioanteceditinfuíionemgratisejqua-
hinterruptacft , &moraliter,ac fufricienterablata, 
vtgratiapoftea aduemenspcccatumipfum penitus 
dclerepofsit. Ad alteram vero partcm dici poteft, 
quod licet peccatum,vt commiífum,fuerit quid vo-
luntarium, nihilomius.vt iam deteftatum, eft inuo-
Iuntarium,(S: ideo per formam habitualem, óc phy-
licamommnoauferripoteit. Vel etiam dici poteii , 
i l lud voluntarium,quodiniuftificatione interuenit 
rationetalisdifpolitioni£,fufhcere,vt forma iuítiti-
cans aliquo modo íit moralis, etiam ex parte rccipi-
entis, quatenus aliquo modo efe eífeélus liberas vo-
Conc Trld ^untal:*s*^tincoc^em^en^uc^'x't Conci l iumTnden-
expli 'catio ' t 'num í iuftificationemlieri per voluntanam fufce-
' * pt ioncmgratis , <S:donorum, vtinfupenonbus et-
iam explicui. Atquehxcquidem proquaeftionedc 
facro , & de lege ordinaria fatisfacmntjanvlcro ali-
q u i d a d d e n d u m í i t d e potentiaabfoluta , incapi t i -
busfequentibusdicam. f 
c a p v t x v r n . 
V t r u m aEíuaI ís i u f i 'ttU pofsit i n f u n d í pecca tb r i , de 
potent tA Deo abfóÍHtafine remtjsiofíc 
p e c s a f f m ó r t a í t s i 
1. 
Iuftitia a- Q; Vamuis nuncprsEcipue degratia habituali tra-¿ temus , tamen vtpaulatimaba&ibusadhabi-
¿tualisquid t u s p r o c c á a u a i s , ¿i: i t ap lenior j&cl i í r ior í í tdoi tn-
najclicemuspriusde a&ibus, eofquecuma¿luaiiJ& 
habituali peccato conferemus, í^ . poJieadehabitua-
l i iuftitia dicemus. Per aélualem aw rem iuít i t iam,di-
le¿t ionemDeifuperomnia,vel cont í i t ioneminte l i i -
gimus, qux & adaftualepeccatum, ó c a d habitúale 
comparan poteft,vnde dúo dubia infurgunt. 
2> Pr imum dubium eft, an de po tcntia abfoluta pof-
Dubium. i . a<^us grat ixpcrfeétus,vt eft amor Dei fuperom-
nia,vclperfe¿ta contritio,eíre fimul cum aótuali pec-
Ratiodubi-cato «lortali.Et ratio dubi tandiexdiét is fumi poteft 
tandi. (Jfciaaftusgratixperfefumptusnon fanótificat ani-
mam formaliter,neque reddit illam gratam Deo, vcl 
ácccp tamadbca t i tud inem , ergo non repugnat eífc 
l imul cum peccato etiam aftuali. Deinde aíluale 
peccatum poteft eífc per folam omifsionem altenus 
aótus dif t in¿t iaba¿tuchantat is ,ergo nullacft repu-
gantia , quod codemtempore , inquo ahquisaftu 
peccat,omittendo,v.g. Miífam,velorationem voca-
calem quam faceré tenetur , fimul exerceatur in al i-
quo a é t u a m o h s Dei. Nam hxeduo nec ex o b i e ñ o 
funt contraria,vcl contradi<ítoria,ncc propter r a t ió -
nemment i , ¿s:dcmeriti depotentia abfoluta repu-
gnant,vtoftenfumcft. 
g( Nihilominus dicendum eft, implicare contradi-
Jlffcrtiodíi' ¿t:ionem,homincm aftu peccantem mor ta l i r e r , aáu 
bw t, vefyo' diügere Deum fuperomnia, vel perfeílam contri-
dms. pars 
tionemhaberedepeccato. Hancaífert ionem v t cia-
ram fupponuntomnesDo£toreshocloco ,& Richar. 
in3.dift.3i.art.i.q.i.ad.j.& fumitur exScoto indift . 
49.q.6.quatenusimpeccabilitatemBeatoruminhoc 
poni t jquodfempcra¿ tud i l igun tDeumfuperomnia 
cumquadi le¿Honenonf ta t peccarc, ¿c fequituribi 
fupÍem.Gabriclisq.2.art.3.dub.6.& Gabr.inz.d.j .q. 
vnic.art.j.conc.i.fecundi o rd in i s ,&ib iGrcgor .q . t . 
art.l.circa finem,<ScOcham.inq.2.19.Eftquefenten-
tia hxc confentanea multislocis Scripturx,& Patrü3 
inquibusfígnificatur, eum,quidiligit;nonpeccart. 
loan. 14.5/ Aúigitü me;mandatamsaferuate.Et intra.Qut 
habet niandata mea,&feruateaj l leeí i quidtltgit me, Et i n -
fra.Siquisdil igitmeJerínonemmemn jeruabtt: quamuis 
enim in his locis non fit fermo depotemiaablblutaj 
nihilominus incisfatisdeclaratur infcparabilis con-
nexiodi le¿l ionisDeicum obferuatxonemandatoiú , 
ex qüafeqti i tur tanta repugnantia inter aí tualem a-
n io rem,&a¿ tua lepecca tum, vtomninointerfe re-
p ú g n e n t e fimul eífe nullo modo pofsint. Et in eodé 
i m i u Á \ Q \ t m a l o a n . t . Q m d i c i t ¡ e n o j [ e D e ü n i y & m a n d a - -
taeimnon cuftoditjnendaxesi. Quod denot i t iapra í t ica 
alíeíluia, ¿x. per chahtatem operante intelligendum 
eft, iuxtaAug^ib-deFidejócoperib.c . i i .&traót . i . in 
eandem epift.cum aliis expofitoribus ib i . lile ergo 
mendaxdicitur,qui contradictoriadicit,dumait,fe 
i tanoífeDeumjCumpeccat . Atquehinc etiamCon-
cil.Trident.feíf.í4.c.4.dixit,veramcontritioncmcx-
cludere volunta teñí peccandi. 
Ratio vero affertionis eft , quia dúo aftus vitales 4* 
contrari i , ócmcludentes c o n t i a d i d i o n e m i n o b i e - ^ 0 ^ ^ 
^is fuis non poffunteífe fimuljetiam de potencia ab- rátione. 
foluta, quia inuicerü vnus deftrui: obieótü aitehus. 
(i.uod etiarap^etinduftiorte, nam impofsibile eft, 
v t l imul aliquis aífencintur, <&diífentiatur eidé pro-
poíiüioni, vel quod ñmulcreda t contradiftcriaeífs 
vera,liue vno;hue mul t i sa í t ibus . ItemeP¿impofsi- Contradi-
bslfijvc aíiquis pro vnoj<& codem temporeefhcacitei ¿torta non 
velitmouer!,&quiefcerc,velquodvelit,&nolitmo-|>í?UK«f^-
iicri.Hocau tem modo comparantur ínter fe vera di- ¿icari vno 
leí t io Dei fuper orania, feu vera contr i t io ,& añuale veldiuerfts 
peccatum morcaíe.nam contr i t ió includit difphcen- afitibus. 
tiamcíe feefíicacem omnis peccatimortalis,feuno-
l i t ionemiíhui jfeuabfolutam v o l ú n t a t e m e propo-
fitun? n.Q.n peccandi mortali ter, óc to tum hocinclu-
d k eciam vera di íedio efficax fuper omnia , v t in fu-
perioribusoftenfum eft, cum hoc autem propofito 
manife í lamrepugnant iam inuolui ta í lualcpeccatú 
mortale.quia noncommitt i tur fine aduali volún-
tate i l l i propofito contraria. Quaeratio per íe eft fuf-
ficiens,& exrefponfionead argumeta fieteuidétior. 
Adrationem autem dubi tandire ípondeo,parun1 . 5'* . 
referre , quod a¿tusdile¿l ionisperfenon fie forma ^ t i o d u b i -
fandificanSíquiarepugnantia nonoriturex Vifandlii tAndi [o lu i -
ficationis,fed exoppofitionej quxinueniturintera-tu*' 
¿tualem vo l i t ioncmenol i t ionem, feu inter anua-
les voluntates contradiftoriorú obie¿torum,vt funt 
peccare,&non peccare.Cuius argumentumcft ,qüia At t rkhper 
illa repugnantia non folumin a¿tu c o n t r i t i o n i s , f e d / ^ ^ ^ / í ¿ -
etiaminaftuattricionisperfedx inuenitur ,namdc dií volun-
illa etiam dixit Concilium fupra deberé voluntatem tatempec-
peccandi exduderc,quia requirit propofítum efficax candi. 
non peccandi mortaliter,cum quo propofito ex qüo-
cunquemotiuoconcipiatur , rcpugnatjeíTe fimulá-
¿luale peccatum, ímol icc ta t t r i t io non íit vniuerfa-
lis,fedinccrramateria , verbigratia,caftitatis,cum 
illa n-pugnabitfimulefleaftuale peccatum in eadem 
materia.propter eandem rationem.Ád confírmatio-
ncmauc2mdico,pcccatum omifsionis quoad veram 
culpnir: bon committ iaf tuf incadlUíl i voluntateo-
mittendi,qiix voluntas repugnat cum dile¿tione.Et 
licet hngam'js eíle puram omifsionem per liberam 
fufpenlionem debi t ia í tus voluntatis,hxcipfa repu-
gnat conuadiÓLohe cum d ik í l i one , qnia dileílio 
includit voluntatem efiieacem faciendi quod quis 
N tenetur^ 
í 4 6 
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In f ranúa , 
& e'mfo-
luttQ. 
tenctur3ergo cuín illa volúntate non ftat caí cntia al-
ten us voluntatisprxceptx. 
Diccs:potcílal!quÍ8nonaduertereaciil lárepugná-
tiamj&perinaduertentiam habere v t r a m q u e v o l ú -
tatcm,qnia illa repugnáiia eft magis virtualis, quaiti 
formalis, & ideo latere poteft j íaltem fecundum a-
¿lualem conliderationem. Rcfpondeo,íi inconlíde-
ra t iof í tna tura l i s , leu inuincibihs, omifsionem,vel 
iimilem voluntatem non imputariad culpam, <S:ita 
non eífe (ímul d i l e í l i onem,^ peccatum,fed tantum 
id;quodeftmaterialein peccato , d e q u o n o n t r a é t a -
mus.Siautcm ütinconliderat ioculpabil is , impofsi-
bile eft,eífelimulcum actualidileftioneDei fupero 
Primo quia aftus non eft forma delcns peccatum : 9. 
iergo non eft neceífe, ve exiftente tali aótu, inducatur Rationes. 
forma remic tés pcccacum,nam pofita vltima di ípo-
fitionejpotDeus norí indúceteformam,ergo pót et á 
nontoller<peccatjim. Secundo oftenfum eft,remií-
íionem peccaticífeliberalegratix beneíiciumdiltin- i .Ratfa 
¿ t u m a b jpfacontritione, feu dile¿tione,ergoliberíí Supracap. 
eft Deo non conferre hocbenehcium,etiamli talisa- ^.«.2,7. 
¿tus tiat. Quis enim poteft i l l i necefsitatem impone-
re f Tertio oftenfum eft, per huiufmodia¿l:um non ¿ S a t i o . 
fatisfieri Deo ad xqualitatem pro iniuria i l l i fa¿ta per Supracap, 
peccatum , ergo nonrcpugnatillamnonremittere, 14,». 14. 
hullusenim creditorcogiturrcmittercdebitumnon 
mnia. Nam qui d i l ig i t ,v t dixit Chriftus, prsecepta folutum:Quarto denique nulla implicatio contradi- ^ 
feruat,& non eft in mora culpabili : qüapropter3aut 
nóhc r i t veradileftiofuperomnia, óc efhcax,autin-
«ofideratiojqux l imul cü illa fueritjcrit iriculpabilis. 
7* Secundum dubiüm eft, an perfeña dileftio Dei a-
&, Dtt&«^. ¿tualis ftct fimul cum habituali peccato mortali,Deo 
non infundentchabitum charitatis,velgratix5quod 
fine dubio, & extra omnem controuerlia faceré póc. 
I . Opimo, j n eo ergo cafu tantum i l l i au¿torcs , qui exiftimant 
¿tionisafsignari poteft, prarfertim quiaa¿his ,&ha-
bitus formaliternonrepugnant: nam poteft mane-
re habitus errorisineliciente verum aífenfum :eigo 
<5c habitus peccati indeteftante i l lud quocunci;a¿l:u. 
Ad fundamentum ergo contrariae fententix nega-
mus,at1:um per fe folum eflefufhcicntem forma fan- ./10, 
¿tifícantem animanijVt iam lateprobatum eft. Et q- D*MtMr 
uis fanftifícaret quoadpoíit iuumiufti t iae e í f e í t u m , ^ " ! / ^ " ^ 
a é t u m dilcflioms per fe fufticere ad expellendum n6fequeretur3quodexcluderetneceífarioomnema-/ww"dWí;í ' 
Opinio. 
peccatum habitúale ex v i fux informationis, & e n t i -
tatisphyfic2E,dicunt,implicare cótradift ionem, ma-
nerepeccatum habitúale ineo,qui lie d i l ig i tDeü .Et 
in hoc loquuntur confequenter, quia non poteft eífe 
forma íine fuo eífe¿tu formali.-quando fubieétum af-
ficit.Rationem etiam adduntjquianon poteft Deus, 
cum fu fumme bonus,non diligere diligentem fe. Ali i 
vero per contrarium extremum dixerunt,n6 folum 
depoientiaDei abfoluta , fed etiam de ordinaria, de 
de tacto fsepe contingerc, v t homo a¿tu diligens Deü 
fuper omnia , imo óc contritioncm habens, in ftatu 
mortalispeccatiperfeueret, quiaDeusilludnonre-
mittit.ItadocuitMichaclBaius,diccns,adultumnon 
baptizatum non confequiremifsioncm peccatorum, 
etiam iidiligatDeum fuper omnia,vcl contritioncm 
habeat ,doneca¿tu baptizetur. Sed illa fentcntia ex 
hoefundamento errónea eft,vtfuoloco oftéfum eft. 
lum tanta neceísitatc, vt oppoíi tum implicet contra-tU} 
dié t ionem, vtpaulo infenus videbimus de habitu 
gratif. Adconfirmationem vero quodDcusdiligat 
diligentem fe, refpondentaliqui, i l lud eífe verum de 
lege, feu potcntia ordinaria, non tamende potentia 
abfoiutajquiaDeuseft fuperior,<Scnoncogiturad d i -
ligendumlibi fubditum,etiáíi abipfo di l igatur .Má-
xime cum homo debeat infinitisaliis t i tulisdile¿tio-
nem Deo. Sed dico vl tcr ius , ipfammetdi le¿t ioncm 
Dei in homine eífe fingularc benefíciü á Deo ipfo col-
latum,quod non poteft eífe,nifi ex amore ipíius Dei: 
quoadhocergo fieri nullo modo poteft,vt homo d i -
ligatDeum,quin diligatur abipfo.Item ille a¿t us non 
poteft non placeré Deo, óc ita Deus neceífano habet 
complacentiam in homine diligente fe,quatenus i l -
lum a¿tum exercet,quas complacentiagenusquod-
dam amoris eft,íicut etiam cóplacct Deusin actu v i r -
$.üp'mw. AliquietiamScholaftici,quicertamdurationcm,vel tutiscuiufcuncp, quatenustaliseft,licetlitinpecca-
in ten í ioncminh i sa f t ibus requ i run t , v t í in t vl t ima tore. Vltrahunc vero amorcm non eft neceífarium 
de potentia abfoluta , v t Deus diligattalem h o m i -
nem vt amicum,& confequenter ñeque vt i l l i pecca-
tum remittat. 
4 . 0 p m o . 
difpoíi t ioadgrat iam5fatentur, talesa¿tusquoadfuá 
fubftantiam ,vel entitatemproaliquo tepore fimul 
eífe cum habituali peccato. Tamen i l l i non appellant 
aftum i l lum pro illo ftatu cótr i t ionem,fed a t t r ioné , 
nccdileí t ionem fuperomnia,fedimperfectam. E t i -
deoeoríí j'ententianoneft ita nonprobata,ficutpr3B- • ^ • t 
ccdens,fatis tamen faifa eft. Demc^et.am CanusRe- A n d e a b J e l u U f o t e n t t a p o p t D e m n o n p r t m r e h x -
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h i t i h m g r a t i s á ' v t r t u t u m - ) h o m í m i n > d H m 
af fu m o r t a í i t e r p e c c a t i 
Opimo. 
le¿t. de Pcenit. p.3. dixit,poífe dan dileftionem fuper 
omnia in peccatore, óc non iuftilícari,nec cófequi re-
mifsionem peccatorum, quia non habet formalem 
dolorem depeccatis. Vndeipfehocnon conceditdc 
contritione,(S:ideoeiusfcntentianon tam feuercre-
probatur5merito tamen vtfalfarei ici tur ,vt in tomo 
de Poenit.diximus.Nos ergo fupponimus,de lege no 
dar ihücaf tuminpeccatoref inc remifsionc peccati: 
nam regula eft diuinse Scnptura:,eum,qui di l ig i t ,d i -
l igi ,Óclat iusidprobauiinloco allegato. Imoetiarri 
addojháclegem efiefatisfundacam innatiirajóc per-
feüione tahs a¿tus,falté vt difpoiitionis, licut ex d i -
¿tisin pr^cedentibuscapitulisfatis intelligipoteft. 
Atveroloquendo de potentia abfoluta, dico, non 
z.AjJertw repugnare , Dcumnonrcmitteremcrtalepeccatum Velaliquam formalemrepugnantiam oftendat.Quia 
pro z.¿«¿;/í>.h6nihabentia¿tumdjleftionisfuper omnia , vel co- cumfintreal i tcrdif t in¿t?ágrat ia ,&chari tate ,poteí l 
tritionis.íta quoad vtramcppartcm fentit Bcllar.lib. Deus illas ab iftis feparare, ú l x autem fie fcparatae no 
i.deluftific.c.ió.dicens,non poflefinemiraculoma- fan¿ti(icant,neciuftificarétperfea:ehabentem iplas, 
IN hocpunéto nulla eft quaeftio de fide, vel fpc, quo-adtotam earum entitatem,quia etiám def4¿to cer- n ^ 
tum elt, manere in peccatore non inndeli, nec defpe-
rante:poíret tamédei l l ismoucriquaeft ioquoadpcc- y i r t u 
cata eis oppofitajquam obiterattingam.Item de v i r - . . 
tut ib. moralibus per fe infufis,quamuis defaí to pro- J0?4 tnZ 
babiliusfit5non manereinpcccatore,vt l ib . 11. d ice- -^^ ^0te 
mus,nihilominus non videtur poífe in dubium ca- eUS CUm 
dere,quin poífctDeusjfj vellet, illasconferuare, n o n ^ ^ ^ " 
obftan te quocunquepeccaco,quia nulla ratio proba-•'erW4rí' 
bilisoceurrit , quaeimplicationem contradi í t ionis , 
nerepeccatú inhonehabcnteaé tura diIe¿tiohis Dei. 
Dum enim ai t , í ínemiraculoheri non poíre,fentiti l-
l um ordinem eífe connaturalem , ¿clege ordinaria 
ftatutum:dum vero cum l imita t ionedici t , fine m i -
raculo fieri non poífe, fatisinfinüat , cummiraculo 
fieri poíre,acfubinde non repugnare. Et idcm áfor-
tiorifentiuntomnes auftores ftatim referéndi , fe-
quiturquemanifefteexdiét is . 
íí 
ergo licet in peccatore conferuarentur, nulla feque-
returrcpugnantia.Iderrquecenfeodehabitibusdo-
norumpropterfimilcmrationem. Etvtrumqueex 
dicendisampliusconfirmabitur. Tota ergo quaeftio J ^ / í ^ . 
reducitur ad gratiam, óc charitatem,qu§ quidem v -
nicatantumerit3iuxtaopinionem,qu3Billos habitus 
realiter non diftinguit : fuppofita verodift inftio-
ne in i l l i s , aliqua diuerfa ratio confiderari poteft, 
ve 
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vtvidebimus, nuncautem vtabil l is abftrahamus, 
de forma iuñifícame loquemur, 
Prius autem de vtraque formaj tam gratif, quam 
3 
Lorca 
40 , í 
Grat. 
opmwnü. 
. 5 j charitatisfupponimusvtcertum^defaftojfeudele-
f \l¿ÍTttdA uE 
^ „ gcacordinaria potentiafieri non poíTejVtinhominc 
t£enonP0J' aftuali tev peccantcaftu maneac gratia velcharitas 
m ^ infufahabitual is . I taD.Thomas».z.q.7i .ar t .4.&.i .2. 
reJt u q.24.arc.io.ii.(8cu.quibusIoci$decliaritatcloquitur 
r r - ' ¿kdegrat ia in i .z .q .n j .ar t .a . ldécgconñantcr docent 
t0' omnesTheo log i j&v tman i f e í t umfupponun t j tan-
tumque de modo , quopeccatumaftuale gratiam, 
velcharitatemexcludat5dirputantj vcl ib .u . videbi-
mus. Idemquefupponitj 6c docet Concilium Tr idé -
tinumfeír.6,cap.i4.J5'.&; canon.23.2,7.28.&29.Quam 
veritatem ex eo máxime confirmat 5 quod qui vel v-
numpeccatummortalecommifit , regnumDeinon 
pofsidebit.i.adTimot.i.primo C o r i n t h . ó . & i n d i í t o 
lib.ii .Iatiuscftprobandum. 
Soluminueniomodcrnum queadam nonindo-
¿lumpraefentem quxftionemdifputanterajdicente-
que 5 quoticshomoiuftusmortaliterpeccat, fimul 
permanere in iilo iufti t iam} pro vno primo inftantij 
in quo peccacum confummat faltcm per internum 
voluntatisconfenfum. Et in eandem fent ín t iam c i -
tatScotuminj.dift . 37.5. E x i p f a f o l u t m e } q m a i n ñ n c 
Túndame ^^"sdicitpriusvoluntatemfeauertere naturaliter, 
t u m b u m <luaniDeusceí"sctcon^eruare8rat'í*m- Vndeilleau-
étor lie argumcntatur.Exclufio gratix eft íimpliciter 
po í l enor jquampecca tum,e rgo ina l iquo in f t an t i l i -
m u l í u n t p e c c a t u m j&gra t i a . Antecedensprobat, 
quiaexcluíio gratise in nullo genereeít caulapeccati 
aftualiSjfedtantumeíFeftuSjquiapropcerpeccatum 
homo gratia priuatur, Confequcntiam autem non 
probat j fedvtmanife í tamfupponi t , Probari a^tem 
p o t e í l ; q m a m ii?o primo inftant i^in quo talishomo 
elicit a á u m c ó l e n i u s i n p e c c a t u m , & i n primo Cgno 
i l l iusiní tant is , in quointel i igi turprodireinaiaum, 
nondum eltpriuatusgratia, ergo habeti l íam,ficuc 
antea habebat, ergo non potelt pro codem infóanci 
il la priuari , alias pro eodeminftanti homo h^beret 
grat iam,& priuationem ems, quod repugnar, ergo 
pot iusdicendumeíl ; , mi l lo inftanti permanere gra-
t iam fub peccatO:poftea vero amit t i . 
Haecquidemfententia,vt fonat,tam abfurda mí -
h i vifa elt,vt vix mihi perfuadere poíTem, verba illius 
auéloris intelligcndaeíTe ,vt fonant, de inftauti tem-
poris.idcoque in aliquo alio fenfu i l lum interpretan 
defiderauinontamenpotui. Quianonpotuit loqui 
deinftantinaturae,tamquia cxprofcíroprobat ,pec-
catum,&expulí íonemgrat iae nul lomodo efle fimul 
natura,ergo ñeque funt fimul ineodem inftanti na-
turae: tum etiam quia plus eft efle fimul natura,qiiam 
efle fimultcmpore,feu duratione rcali,náillud prius 
fupponit,feu includit hoc pofterius,& non é conucr-
fo,muItacnimfunt fimul duratione , qux non funt 
fimul natura , vtperfenotum eft, nullae autem res 
poflunteíTe fimul natura , quinfupponantur fimul 
exiftereeo modo, quo tales res funt capaces exiften-
tiaíjfcilicctj vclpropriae , firesillaefueruntpofitiuae, 
vel ad inftar eius, fi altera earum fuerit priuatio rea^ 
Üs.Et ratio eft, quia fimultas naturas non eft, nifi ne-
ceíTaria, & mutua connexioinexiftendo finealiqua 
caufahtate, ficut correlatiua dicuntur efle fimul na-
tura,vel líquae funtfimilia. 
Nonloqui tur ergoilleauftor de folo inftanti na-
turaj/edde inftanti temporis,cumgratiapraeexiftat 
/ f<í»ím«/-eamqucintr infeceduraredicatvfque ad inftans, i n 
//¿<íí«yIor-quo fítpeccatum,&inillo fimul eííc cu m i i lo . V n -
ca. de confequenter cogitare debuit in iilo inftanti dc-
fineregratiamper v l t imumfu i efíe , & n o n perpri-
m u m non efle. Et iri hoc fenfu cenfeo , alfertiénem 
Oftenditur efleabfurdam , &maior inotadignam , á q u a n u n c 
falfitaí \m- libenter abftineo,alii iudicabunt. Probatur autem 
mof imo- p r i m o , quia eft contra omnesThcologos in re gra-
nis. uifsima,quod videbimusinlibrovndecimo. Secua-
parsj. 
4-
Reiítitur. 
De quo in-
d o quia eft contra i l lud ConcilÜTridentinifefsio-
nequintajeapitequinto. In rena tümhi lod i tDeus , quia 
nibiloditDeminhis,quivereconfepultifuntCbrifto. N a m 
ineo,quipeccatmortaliter , ftatim,&ineodemin-
ftanti Deusodit pcccatum,tanquam aliquid eterna 
damnatione dignum; ergo in i i lo lam efle non poteft 
de faí toj&fecundumlegem gratia illa,per quam ho-
m ó renatusdicitur. Eteodem modo induci poíTunt 
omnia teftimonia Scripturae de oppofitionc gratiae 
cum peccato,& amifsione per i l lud . Tert io quia o-
ftcnfumeft,gratiam expeliere peccatum,eiqus repu-
gnare ex natura rei , & n o n t a n t u m e x l e g c e i g o í i n c 
ingenti miraculo non poíTunt efle fimul, vel pro vno 
inftanti :nam rationes, quibus illa repugnancia ofte- , 
d i tur ,nonminus , imofor t ius , inpeccatoa( í íua l ipro-
cedunt,quaminhabituali , vtinfequenticapiieo-
ftendá. Affirmare autenijnonpoflc gratiam per pec-
catum amit t i , nifi praeuio ilio miraculo , & omni 
au¿tor i ta tecare t , Se a b o m n i r e í t a ratione abhor-
ret. 
V n d c a r g u m e n t o r v l t i n ^ q u i a í í n e vl loprobabi-
l imot iuo auf to r i l í e incam fententiam induftuscft. ^ t i o n e 
NamfiueTheoIogice, fíuePhiíoíbphicerem ípefíe- Tbeologica 
mus,nihilrepugnat,totamrationem proximamex- ^emeon-
pcllendi gratiam eflepeccatum, & nihi íominus g r a - ' 
t iam corrumpi per pr imum non efle in eodem i n -
ftanti,in quo homo pcccatoconfentit. Probatur pr i -
mo Theologicejquia fi cum Scoto,& aiiis teneamüsa 
pcccatumexcludercgratiam demeritorie 5 n ih i l re -
pugnat,pcenam aliquam in eodem inftanti infligí,in 
quopeccans il lam meretur. Nam é contrario a l i -
quod prxmium boni meri t i datur in codera inftanti 
vtpatct de augmento gratize , quod quis meretür9 
prxfert im perintenfiorem a¿tuminomniiencent ia> 
ergo idem efle poterit in premio mali merit i , quod 
eft pcena,<5¡c talis eft priuatio gratiae. Si vero dicamus, 
peccatum expeliere gratiam eíFeótiue , cumcíFeftus 
Ule fit indiuifibilisjóc fimul totus fíat, heri poter i t ln 
eodem inftanti , inquo caula incipit efle, ficut i l l u -
minat io incipi tcumíble . Idemqueef t , f id icatur ,pec-
catum difpoiitiue expeliere gratiam ,quia etiam,po-
fifavJtimadifpofitionc, ineodem inftantiinducitur 
forma,vel expcllitur contraria. Sienim pof i tavl t i -
raa difpoíítione adgratiam,etiamfihomo to topr io-
ritemporefueritinpeccato , in iliometinftantiex-
peliiturabeo peccatum per in t roduíHonem gradas, 
c u r é contrario pofíto a¿tuaü peccato mortal i tan-
quam vl t ima diípofitioríe ad cxpulfionem gratis, 
non ftatim in eodem inftanti fiet ? Denique idem ar-
gumentum eft , fi dicat ur,formaIiter expeliere gra-
t iam tanquam forma i l l i oppofita connaturaliter: 
fie enim form§ contraria non funt fimul pro eodem 
inftanti in fubie¿l:o,fed in eodem inftanti intrinfecoj 
inquovna incipit eflein fubieóto , Deus fufpendit 
concurfum, quo alteram conferuabat, óc ideo in eo -
dem inftanti incipit non efle : ergo eodem modo i n 
codem momento,quo homo peccatjfufpendit inf lu-
xum,quo gratiam conferuabat ,neform3e naturali-
ter repugnantes fint fimul, ergo ineodem inftanti 
defineteflegratiaperfuum pr imumnon efle. Vnde 
refte dixit Bonauentura in 4 d.17. prima parte, artic. 
primo,quaeft.i.advltimum,quod gratia expellit pee- •' 
catum , quando eft, & fimul eft, «Se expellit. Vnde 
quia peccatum totuin fimul expellitur , fimul etiam 
expeilitur,(S: non eft. Idem Alenf.4.p.q. 13. raemb. 4. 
arc.3.advlt. 
Atque ita fimul ex principiisPhilofophise oftendi-
turfalfitas illius fentcntije , fuppoííta connaturalij A '* 
vel moralirepugnantiagratise cum peccato , quam c 
ille auí lor non negat,nec negare poteft. I n vniuer-^f^1^? 
fum ergo eft euidensinPhilofophia, non repugnare^" cj'Jp"lca 
aliquidfímplicitcr,&in omni genere efle piiusnatu-
ra alio,& nihilominus efle fimul duratione cum ii lo, 
etiam pro eodem inftanti. Nam fol.v.g.prius natura 
eftintaliloíio fufhcicnter approximatus ad i l lumi -
N z nandum. 
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nandum, quamí í t ínaerc i i lumina t io ,Sen ih i lomi-
nusin eodeminftant icxiñunt . Et fimiliterin eode 
inftanti} in quointerponitur feneftra ínter íblemjdc 
aercm excluditur lumen ab acre, & tamen interpofi-
t io feneftrsE eft omnino prior naturaj quam expullio 
luminis , quiaeft caufailliusin aliquogenerejíS: in 
nulloeíteíFeátus illius. Ádhunc autem modumex-
peJliturgratiapcrpeccatum , v topt ime exponicD. 
Compara- Thoni.citatislocis,cfl:enim velutidenfifsimanebu-
í ^ ^ í r f f w l a 5 qusEinfluxumdiuinaegratisein peccatoreimpe-
adgrattam dic. In eodetti ergo momentOjin quo tale o b ñ a c u -
vttenebra í u m D e o o b i i c i t u r 5 delinitconferuare gratiamjac 
ftd lucem proinde non durat ? nec eft fimul cum peccato in eo-
dem inftanti jfed potius é contrario peccatiimj(& ex-
pulfio gratise í ímui funt. 
8. E t i t a ra t io illius opinionis nullius eft momenti, 
Rejillitur namex pñor i t a t e naturae peccatirefpeftu expullio-
/w«í/4we»-nisgratif nofegti ír príoritas inftantisfm durat ioné 
tumLorfíZ, rcaIeni,ergonecfcquiturduratio gratis cum pecca-
to incodem inftanti. Et ideo malectiá allegaturSco-
tusjqui depnoritatc naturae non durationis realis lo 
quitunnamineadem quaeftione§. Adqíi£ftíonem,ái-
c i tcum Auguft.Iib.3. deLib .arb. Ñequeadmomentum 
eíi dedemcídpiHfinededecoremufiitU.vtJctltcet ipfa volun-
tas[eipjampnuans tuf lma, in hocfepnuat máximo bonofibi 
gmuemente .Ñeque etiamprobatio confequentise^quá 
noiaddid imus , vímhabet iquia l icct v e r u m í í t , h o -
minem , qui to to temporeprxcedenti fuitiuftusjin 
hoc inf tan t ip r iusna tura jquamcl ic ia ta í tum pecca-
ti j nondum intelhgi priuatumgratia non ideo dc-
betconcipi tanquam habens gratiam abfolute,red 
tanquam ex v i í latus praeteriti habiturus illam 
incodeminftanti 5 niíi i l l iponat impedimentum, 
¿cquia in pofteriori naturae intelligitur illud appo-
nere, ideo iueodeminftanti durationis3licctin alio 
pofteriori naturae^intclligitur i l lapriaari . Sitergo 
certum tam de lege, quam ex natura rei gratiamjvel 
charitatem nunquam cftc fimul in eodem inftanti 
cuma¿ tua l ipccca to .Atquc i t a fo lumdepo ten t i aab -
n , foiutaeft diueriitas opinionum. 
j . pinto a pnma fententia negatjpoíTe coferuafc Deum gra-
j e m - tian:1inilomincaftUpeccantCir,ortaíi[ter> Han c ex 
^WJr* modern i saué to r ibus praecipue docet loannes V m -
centius in releftio. de Gratia Chrifti in praefatio. §. 
TrimumconJefl;arium,& §.vlcimo, vbi dicitjfe alibi id 
probaturumeffícacifsimis raticnibus cót raa l iquos 
recentioresTheologos. Latiushoc defendit Pater 
v, Vázquez prima íecundas, díípu.204, qui rationes va-
rias proponit , quarum v im totam in fequenti dubio 
expendemus. Aliegantur ctiam pro hac íentent iaCa-
p r e o l u s ^ Aureolus in primo diftinftio. 17. quia d i -
cuntjgratiarajVeí charitatem non ex fola acceptatio-
neDei fanñificarc , óc íuftificare animam. Ex quo 
principio non ftatim fequiturrepugnantia inter pec-
catumaftuale > & gratiam in ordineadpotentiam 
Dei abfolutam, ñeque illi aurores illam controuer-
fíam traftant. Citaturetiam Ruardus decuiusfen-
tentiainfine fcquentisdubiidicam. ExpreíTe il lam 
docet Richard, inquarto d.i7.art.i. q.feptima dices 
af tualcpeccatú , quádiu durat, prohibere, ne anima 
fufeipiat habitum charitatis plañe loquitur in or-
dinc ad potentiam abfolutaitijde qua ib i difputat. 
ío* PoíTumus auutem fententiam hanc probarepri-
Statuitur mo 9 quia peccatum habi túale non poteft fimul efle 
primum hu cum gratia j cumper i l lam formaliterexpellaturjer-
iusopímo- g0 multo minus cíTe poterit cum peccato aftuali. 
nisfunda- Anteccdenstraftabitur in fequenti dubio. Confe-
mfntum. quentiaprobaturjquiaomncsrepugnantiae5qu2'. co-
gitan poíruntinternabituaIepeccatum5&iuft i t iam5 
vtefleamicum , &in imicumjd ignum,&ind ignum 
amorc,&gloria Deij&firailesinueniunturin pecca-
to a¿lualij& tanto fortius5quanto aftuale peccatum 
i.Vunda- maioremhabetrationem ofFenfionisj&iniuriae. Se-
mentum. cundo incipiendo á charitate declaran hoc poteft, 
quiarepugnat; homincmaueni abaliquo ob ie í lo , 
vel fine3& conferuari conuerfum, nam haecduo con-
tradift ioné inuoluunt /cd homo per habitum charí* 
tatlseft conuerfus adDeum^vt v l t imum hnem,«Seper 
peccatum mortale aucrtitur áDeo,vt ab v l t imo hnc} 
ergo fíeri non poteft v t cumhacauerfioneaftu-
a l iconferue tunl laconuerf ío , ergonecphabitus ipfe 
charitatis conferuari poteft^quia non poteft ibi ma-
nere,<íc non conferre fuum eíFeftum formalem, ergo 
mul to minuspoteritmaneregratiajqu^excclicntior 
eftjmagirquehominemdeifícat. H . 
Tándem confirman poteft exilio t.Ioan.gO?ww¿f, Cír/íí-w^-
qutnatm eft ex Deopeccatumnonfaát>quoniamfementpJius tur ex j . í a -
ineo manet j&mnpote í ipeccare ,quontamexDeonatuse í i .^« .3 . 
Quae verba non poflunt inteÜigi in feníudiuiíó: v t 
aiuntjalias femei iuftificatus non pofíet amplius pec-
carc , &iuftitiamamitterc3quod haereticum eíijVt 
infra videbimus, ergo dcbe«t intelligi in fenfu com-
pofito,nimirum,impofsibileeírcjVt is^qui manetin 
Deo per gratiam 3 pofsitpeccarc, <& fimul in eodem 
ftatu gratiaepermanere.Nec dicipoteftjoanncmlo- Tacita obk 
quidepotentiaordinariajnondeabfoluta^tumquia ftionioc-
perprioremaffertionemde ineíTejfeudefafto > Quicurr i tur . 
n a m eft ex Deo peccatum nonfaci t , faús explicauerat or-
, dinanam legem,feu potcmiamjnam id.qiuDd fecun-
dumlcgem ftatutamnonfíc 5 noneftetiampofsibi-
lefecundum ordinariam potentiam : <Sc tamen a l i -
quid addit loanncSjdumdicit.jEr mnpoteftpeccare3er-
gointelhgitdeimpofsibilitate fimpliciter : tum et-
iamquianonredditrationemexeo , quodDcusita 
ftatuit, fed quoniamexDeonatUí€Íf> fignificans, talcm 
natiuitatem nullo modo pofl'e fecum admittere a-
ftuale peccatum fimpliciterjfeu mortale. 
Alia fententia eft,non implicare con t rad i í t ionem, ' *. 
conferuarc Deum iuftitiam infufam in eo,qui a í tua- 2" Pmi0 
liter peccat 3 atque hoc modo poffe fierideabfoluta^^^'jP" 
Dei potentia 3 v t in codem momentoj ac tempore, 'mP0J1ta' 
quohomo^quiantea eratiuftus, peccatum mortale 
committit,habitualem iuf t i t iamm feretincat. I ta 
tenet Ocham.in4.q.3.1it. E. vb ia i t jüce tnonpofs i t 
gratia in cffe gratiae conferuariin hominea¿lu peceá-
tejqualitatcm autem gratiae quoad to tum lüum eí^ -
fe abfolutum pofíe in eo conferuari.Idem tcnet Gab. 
in4.d.4.quaeft.i .artic.i.notab.3.&diftin¿t.i4.q.i.art. 
2. poft. j . concluf. idem docet Scot. in 4. dift. 16. q. 2, 
prxfer t iminprobat ionibuspr ímae conclufionis. H i 
vero auétoresprocedunt in i l lo fundamento, quod 
gratia,& chantas non eft qualítas natura fuá facíens 
gratum , vel habens oppofitionem connaturalem 
cum peccato. Et ita pofíu nt pro hac fententia citan 
loannesMedina,& allí fupra allegati pro illa fentcn-
t í a :namcxi l lo fundamento neceífario fequiturhaec 
aífertio. Sed i l lud nobis omnino difplicet, vtfupra 
diximusjóc ideo ñeque illa fenrentiajVtin i l lofunda-
tajef tprobabí l is ,nequcTheologi , qui ex illo funda-' 
memo illiadhaeferunt, auótori tatemill í concilíant. 
Poteft pro cade fententia citarí Richardus in 3. d. 31. 
art icul.primo, quaeftio.prima 5 vb i de charitatelo-
quitursdicitqucdefincreefle per peccatum morta-
le, folumquia Deusftatuiti l lum habitum non con-
feruarc ineo,quimortaliter peccat , vndefentitpo-
tuifle Deum illam conferuare in homine a í tu pec-
cante,fi vellct. Sed Richardus, vt dixi alibi , contra-
r i u m docuit.Et eodem modo poteft pro hac fenten-
tia citarí Caictan. 3. parte, quaeftione 86.articul.fc-
cundo,quatenus ait,peccatum, v t eft ofFenfa Dei,de-
meritoricexpeliere g r a t i a m , n a m h i n c í e q u í t u r n o n 
expeliere per incompofsibilitatem immediatam, 
ac formalem , ac proinde ex hac parte non repu-
gnare , v t fimul maneant. Dcinde add i t , folum 
expelli gratiam per peccatum , quia Deus perpec-
catum offenfus , í i gerit circa peccatorem , v t ab 
il lo offenfus 5 óc ideo eum á fuá gratia abiieit. A t 
vero non cogitur D E V S vel poenam reddcrc 
merit ís malis , vel fe gercre v t offenfum , non 
conferuando qualicatem gratia: 9 ergo iuxta illa 
v pr in-
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principiaxede fequitur jpoíTc Dcum gratiara in ho-
mine aí lupcccanteconleruare . At verocumidem 
Caietan.x.z.quaeft.24.artic,io. clicat,charitatem ex-
peílieífeftiueperaftualepeccatum, tamcn idatnin-
de fumi potelí argumentumjquia Deus poteft impe-
diré cauraiitatemeffeítiuamcaurxfecundae : feddc 
modo quopeccatumgraciamexpcilit , i n ü b r . u . e x 
profeíí 'odicendum cít. 
Expreísuis ergo docuerunt hanc fententiam Me-
dina.1.2.q. no.art.4.&q-.M 3-art-i- cucahnemdubii 
í ^Hí«2 .pcnuI t .&Cumel . eaden iq . i io . a r t . 4 .d i ip .4 .vb id !CÍ t , 
epimomm. quod maior farsliheologomm h u m dtatis hanc eandem 
partem defendit:ídem tamcn m q.nj.art.^.d.^.ad j.va^ 
ne loquitur , priusenim m difcurfu quartx conclu-
í i o m s d i c i t , pf.ccatum, «Scgratiamexnaciuareire-
pugnarejd: ideo non pofíe l imul effeabfqae miracu-
lo . ln fo lut .aüccmadí .aper tedic i t , implicarecócra-
diftioneirijquod ñn t fimulj niíi forte ibi de habicuali 
pcccato loquatur. Ethocmododefcndic eandem 
íen ten t i anmoui f s imeP .Lorca i . 2. difputat. 40. de 
Grat. Deniquehuic fententixfauctBellarminusdi-
cto Jibro fecundo de luftilication, capit.vltimo 3 ad 
} > ú m a m r a t i o n e m , d ü m i t a c o n c u d i t J t a q u e j m e t m r a ^ 
culo nonpotettposíaftumpeccati manmgratta , mcpo t t aé t i í 
dikttionisfuperomma manenpeccatum. Non enim putau 
vnumelfeimpcfsibiJiuSjquamaliudj&dumvtrum-
quenegar iíeri poíTefinei-niraculo , fatis profeftoí í-
gniticatj vtrumque tíeri poífc per miracuium;cS: abí-
quc implicatione contradidionis. 
Mihi haecpoftenor opimo videtur valde probabi-
Ajjertio t . i'8* Quia verofuppol i tad i í i inc t ione in terhabi tus 
¿ « / ^ ^ f f l . g r a t i x j ¿se chanta t i s , minoremdifticultatemhabet 
cuítate. diftafententiainhabitu charitatisjquanif'ratiae, de 
i l l is l igülat imdicam. Dicoergo primo , potuiífe 
Dcumconferuarehabitum charitatis i n homine a-
¿lualiterpeccante mortali ter, fi voíuiíTec. Proba-
turjquia nulla vera 5 nec probabilis repugnantiapo-
teftafsignari. Dúplex enim cogitanpoteft,vnani 
phyficam voco, aliam moralem, quxojíLinót iopro 
VhyRca ¿r omnil3USPun<^*s traftandisin hoc j (Scfequentibus 
moralis re- cap i t ibusno tandae í l . Phyficam rcpugnar.tiamap-
psllojqMscinterphyfícasformaspoíiciuas, aut imer 
fo rmampo í í t i uam , ¿¡ceiuscarcniiam ctiamphyfi-
cam inuemtur : prior reperitur incer a'IIcnium, ¿ic 
diircnfiimeiufderapxopohticnis,pQrterioi: inter l u -
men,cS:tenebrasincoderaíubi€Cto.Mpiaiemautem 
repugnantiam appelio i{lain3qu^iepugn3t pruden-
t i x , velhonci ta t i , ira vcnonpofsit pi udenter , vel 
honeii ;hcri ,vtrnentin, nonimpJerepromií íum3 óc 
l imiiiajquxeoipfojquod taha funt;Deo repugnanc. 
FortaíTetamenaliqAiiseontcndat, etiam h x c p o ñ e -
riora dicenda eífe phylice repugnantia Dco 3 quia 
l ímphc i t e r^abfo lu re fun t i l i i impofsibilia eo ipfo, 
quod Deus eft. Sedeftaequiuocatioin vocejquaíub-
Infiantia lata^nonclt de nomine contendendum. Nonemm 
elurc,uer0ludiciturhxc repugnantia morahs quafi peradditio-
tjffm nemdimmuentem a velutiaddenotandum , illam 
non eíferepugnantiam fimpliciter, qua: millo modo 
vincipofsit , neccontradié t ionemimpl ice t , fedíb-
lumfecundum quid repugnare Deodicatur , quod 
rcgulariterjac mora l i te rnonexpcdi t f íe r i . None^ 
n im in illo fenfu accipitur i l lud aduerbium jW/o^/ífer 
nam in illo fenfu facilc concederemus repugnartjha-
bitumcharitatis conferuari in peccatore 3 v t dice-
Trincipíuni mus Yocamus ergo repugnantiam phyficam, & 
repugnan- moralemaddenotandum pnneipium , & radiccm 
mphyf ic t} vtriufquerepugnantix: vnaenim oriturex defettu 
& m o r a l U . cntitatis,vt fiedigam,! n obicéto3& hxedici turphy-
fica5aliaexdefe¿tubomtatishoneftae3 tScha'cdicitur 
moralis. Vel ex parte Dei,qu3edam intelliguntui ha-
bercrcpugnantiamrefpectuomnipotennxpsrfejac 
pra:cifefpe¿tatxj&ha;cdicunturphyfice repugnare, 
v t lucidum eífc tenebroftim 3 quia obiechim i l lud 
non comprehendicur lub latitudinc cntis v e r i , ac 
parsj . 
morahs re 
pugnanúa 
qmd fint. 
phyfici 3 alia vero repugnant Deo non confiderata 
nudaomnipotentia,fcd vtconiunftabonitat i , deía-
pientiaeeius 3 vtmentiri3<S;h3ecdicimusrepugnare 
moraliter,ideft3exprincipiismoralibus 3 quamuis 
repugnantia fitabfoluta 3 tScfimpliciter3 c&inducens 
con t rad i f t i oneminord ineadbón i t a t em 3 vel íapi-
entiam D e i , tS:confequenter inordine adpmnipo-
tentiamrationeillarum. 15'. 
Neutro autem ex hismodisinuenimus repugnan- Habitas 
t iam 111 hoc effeétu conferuandihabitumchiíntatiSí:/wn/'ííf¿ 
inhominepeccacore .DePhyf icaprobatur íquiapec- nonrepu-
catum aétualenon confíftit formaliter, velmatcria- gnatphyfae 
literincarentiaphylicahabitus charitatis, v t vide- cum p{CC4-
tu rpe r feno tum, nammaterialiter confiñitin a l i - v 
quocétuelicitovo]untatts3velfolo3veIprincipaliter 
^c fimul cum alio a ¿ t u p e n i l u m i m p e r a t o , formali-
ter autem coníiltit in carentia aliemus reftitudinis 
deb i tx jve l ina l iquare laúone adlegem , v t a l i ivo-
lunt3 ergoexhacpartenonhabet aí tuaie peccatura 
phyficam repugnantiam priuatiuam cum habitu 
charitatis. Necetiamhabet contrariam r tPugnan- js^^y^ . 
t iam formaien^quia aí tus Óc habitus non opponun 
tur canquamformx contrarias formaliter repugna 
tes3quianequefubeodemgenerecoñi ineníur , ^.eft fcwoj^uiniitv^ueiuu cuuciugcuciccontincnturs 3>cii frarje fyy^ 
derationecontrariorumjnecafhciuntpotentiamita 
vniformiter3Vtlibirepugnent : nam habitus com-
muni te rda t fo luminc í ina t ionem adopus,¿<:in chá-
ntate dat facultatcm operandijaíhis vero dat forma 
IiteripfumoperarÍ3 habereautem inclinationemad 
vnum 3 <S:operaricontrariumnonopponunrur, 6c 
multo raimisrcpugnanrípoíreoperarivnumid: age-
re 3 vel paticontrariura. Sicut grauehabetinclina-
tionemióc facultatem ad defcsnfumjetiam cum vio-1 
Icnter moueturfurfum. Ethacratione in pocentiis Declaratur 
añ imxjquxfun t facu ' t a t e sa f t iuxcon t ra r io rumí o- exemplo. 
perando vnum , nonminui tur facultas agendicon-
trarius, ícinhabititusacquiíitiSjhabitU; r-ermanet' 
inpotent ia , e c i a m d u m a é l u m contraiii .iabituso-
peratur. Vndenonfolumnon inuenitur r l íarspu-
gnantia formali^ phyfica inter habitutii charitatis, 
¿c aliapeccataiqux virtute tan:um funtcontrariaa-
mori Dei-,ve/um etiam ntc ínter illum3tS: a¿lum for-
ma'em o d i i , ex eo capite cjiiod folum fe habent v t 
petentia ad vnum áfturn , &ai iusaf tusoppoí i tus . 
Demqj non habent comrariatn oppofirioncm phy-
licam effe¿tiuam^urnquida£ti;s contrarius charita-
tis non cxcíudjthabicum charitatis effeftiuephyfícej 
quia non cfíicitformam exúkidentem i l lum forma-
liter, vt in l ib. n.latius dicam,tuni etiam quia iicet ef-
fíciendo exeluderet 3 inde non poíTet colligi repu-
gnantia in ordineababfolutampotentiam, quiafa-
ciJe pofiet Deus efticientiam talis adtis impediré^ 
non prxbendo fuum concurfum 3 fine quo forma 
abeá ta nuílam efficaeiam phyficam habere poteft. Et 
eadem ratione cogitari norípoteíí: repugnantia phy-
líca in generecaufx difpofitiux, tum quiapeccatum 
a¿tuale,vc peccatum eft jno eft diípofitiophyficasíed 
moralisadexpulfionem charitatis : peccatum vero 
quatenus ta l isaí tusef t , difpoñitad habitus acquifi • 
tos,non vero ad infufos 3 tum etiam quia qualifcun-
quedifpofitioeflcfíngatur, noninducet repugnan-
tiam in ordine ad abfolutam potentiam 3 quia quod 
furma cum contraria difpolitione conferuetur, nul -
lam contradiétionem inuolui t . 
Supereft, vtalterampartemderepugnantiamo- t(5 
rali in fenfu ánob i s explicato probemus. Quia licet ^ n 0'ppcnt 
peccatum mortale ex iuftitiamereaturpriuationem t u f t t t d m 
talis h^hitus, de hominemreddat illp indignum, & moralttcr. 
indifpoíuum ad vfum eius,non tamen cogit,vel qb-
lig.n Deum, v t inf luxumfuum,quo habitum ilh;m 
coiiferuatrfufpendat3CumnihiI omninorepugnans 
effc¿tir.formali talis habitus ,veí conferuatiom cius 
in volúnta te ponat. Etdeclaraturaliterjquia iiiu'J ^ ^ ^ ^ i 
dkci turHennonpoíTeáDeoproptcr morakin repu- feconfi im. 
N 3 gnanciam, 
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. gnantiam,quod fí Deusfaceret,aut contra vir tutem 
aliquam moraIem,aut contra fapicntiam fuam face-
cerct, ncutrumautcmhorumfcquiturexco, quod 
Dcushunc habitum conferuct in homincaftupec-
ca«tc,crgo.Probatur minor quoad priorera partemj 
quia in primis no cffet Deus iniuftusjfi id agerctjquia 
licet pcccatorex fe mereatur deii if t i t iai l lam poenáj 
Deus non obligatur ex rigore iuftitiae omnem poe-
nam peccato ex fe debi tam exeqi^quia cft fupremus 
Dominusj&gubcrnatorj&potcftvcldifpenfationc, 
ve lmifer icord iav t i , prout voluerit, velproptcra-
lios fines protndentiaefuae expediré iudicauerit. Neo 
ie t iamproptereapoíTetOeoimputar i peccatum, ^a 
per conferuationem talis habitus nullo modo adpec 
catü cooperaretur, vel occafioné eius praeberet^mo 
defemagisquodammodotalcm h o m i n c m á peceá-
doretardaretjconferuandoinillo habitualemincli-
nationemcharitatisdefe omni peccato contrariam. 
JNetp vero arguipoflet Deus , qüodpecca toremplus 
iuftodiligeret tamperfeétam quaí i ta tem in i l l ocó -
íeruando,quia illa cülcétio,quantacunquefií:5non eft 
dileftiopeccatoj-iSjVtpeccatonsjfed vthominis , iu-
xta d iñ inf t iénem ab AuguíUno vií tatam quaeñio. 2. 
ad Simplic.Iibr. 1. óc alibi faepe 3 di le ího autera hónis 
quantacunq; íitjfemper eü bona, quandiu redundat 
infauorcm j veldile¿tionem ip í íuspecca t i ,quodin 
prselbnti dici non poteftjVt oitenfum eit.Ex nullo er-
go capitefequituraliquideontrarium v i r t u t i 5 aut 
bonitati diuinsE ex illo miraculojfiDeus i l lud facerct. 
Alterapars i0en ' ( luei^m ^ cre difcurí'us de diuina Sapientia, 
' r ipoteftaliquid elle contra prudentiam , dcfapiea-
tiam.fcilicet^velintrin&cej&exobicfto (vt í icdicá) 
vel intrinfecc exdefeftu boni finis. Priori modo illa 
tantum aftiojqux per fe eft contra virtutemjfeu bo-
nitatem^eft etiam intrinfece contra prudentiam/ic-
u tmen t i r i , aftioautem,dequadifputamuSjnon eft 
huiufmodijVt oftenfum eftj ergoper fe, óc ex obiefto 
nonefteontraprudentiam. Mul to vero minuspo-
teft repugnare diuinx fapientix, & prudentiaeex de-
feétuordinat ionis ada í iquem hnemDeo , eiufque 
fapientia dignum, quia infinita Dei fapientia eft m i -
rabilisinrationibusprouidentizefux^oteftqueinfi-
nitasrationes^ óc fines fuorum operum habercjquos 
homo cogitare non valeat , ergo etiam in i l lo opere 
íiondeeíTentDeo optimi fines, lí id faceré voluiíTer. 
Eatiopro- Imo fi id Deus feciffetjnobis non deeífent ration£S,& 
babilü. congruentisB} quibustale facíum cohoneítaremus. 
Magisenimftupendumeft , Deummori propecca-
toribus^quam conferuarehabitumcharitatismpec-
catore. Et fi Deusilludprius non feciffetjfortafle co-
gitationihuman2EjautDeoindignum,aut contra d i -
uinamiuftitiamvideretur. Et tamenpoftquamfa-
¿tumeftj infinitasradones iuftitiaz, mifericordi2E,cSc 
fupientiaeinilloopcreinuenimus. SicergOjfíDeus 
decreuiffetillumhabitum in peccatore conferuarej 
<S:mifericordÍ3eopus v ider ipo í re t ,v t i l l ehomo po-
tcntior femper eífet ad refurgendú a peccato, óc opus 
e x i m i x g r a t Í 9 o f t e n d e n s f u m m ü d o m i n i u m , & l i b e r -
tatem in conferendis huiufmodi donis, quibus vu l t , 
<Sc quomodo v u l t , ócaiiae rationes íímiles facile pof-
funt cxcogitari,ergo exnullo capite inuenitur in hoc 
operercpugnantia. 
1g PoíTumufquehuncdi fcur fum^aíTer t ionemex-
l ü u ñ r a t u r cmplisfidei,velfpei confirmare. NamDeusnuncdc 
exemplüfu fafto conferuathabitumfideiinpeccatorefideli, & 
non conferustillum in heré t i co propter pceuliarem 
repugnantiam connaturalemillius peccati cum ve-
rafíde. Etnihilonainus v t runquepo tu i í r e tDeus im-
mutarej í ivolui í fc^namlimal i t iam mortafis pecca-
t i , eiufqueindignitatem, acdemeritumfpeftemus, 
juftiísimepotuiíTetDeuspriuare pecca to remómni -
bus donis infufispropter quodlibetpeccatum mor-
tale, ficut propter peccatum Adx concipiunturpar-
periordt-
feurfus. 
uuli^u^m peccato, óc fine fideinam vulnus ignoran-^ 
t ixper originalepeccatum contra¿tum etiamcare-
tiam habitusfideiincludit jquiaíi AdamnonJ^ccaf-
fet3hominescumiuftitia , atfubinde c ímihabi tuf i -
deiconciperentur.EtnihilominusnuncnoIuitDeus 
peccatores fideles tam graui pcena mulftareproptct' 
maiorem fuauitatem diípofitionis prouidentise fuséj f 
magifquerebusipfis,&difpofit ionifubicéliconfen-
taneam}ergo quantum eft ex v i demerit i , & iuftitia; 
idem poteft faceré inhabitucharitatis. Vnde é c o n -
üerfo licet Deusnunc priuet hxreticum habitu fideij 
quia peccatum hxrefís eft contrariumfidei , & f o r -
maliobieftoeius, redditqueineptumadaftus ve i s 
fidei exercendos j quandiu in illo errore permanet: 
nihilominus potuiflctDeüs habitum hdei infufe ín 
he ré t i co conferuarefinerepugnantiaraorali, quia 
poífet noita feuere i l lum punire,<^ finerepugnaritia 
phyfica, quia licetaítusinfidelitatisrepugnetaftib9 
tidei;&indifponat intelleftum ad aftualem vfum ta-
Jishabitus, nontamenreddit illumincapacemtalis 
habitus,quia capacitatem innatam,& infeparabileirt 
habet, óc formaliseffeftus talis habitus non eft dirc-
¿le,& vitali ter, vt fie dieam jcontrarius aétui infideli-
tatis. Et ídem difeurfusfieri poteft defpe refpeétu 
hominisaélual i terdefperantis . Simili ergo modo l i -
cet peccatum mortale reddat hominem hioralitet 
ind i ípof i tum^&ineptumadhabi tum chamatis , óc 
ideo defamo i l lo priuetur, fufpendente Deo concur-
fum fuum,nulla inde oritur repugnantia, quominus 
Deus de potentia abfoluta contrarium faceré vale-
at, í ivelit . 
Secundo dico.Refpedudiuinaeomnipotentiaenu-
de confideratae non eft phyfica repugnantia , quod-Ajfoti0'2* 
gratiain anima aétu peccante mortalitergonferuc-
tur:an vero fit repugnantia moralisrefpe¿Vu bonita-
tis3&fapientiaE Dei,in dubio fequenti dicetur. Pxior 
pars eifdem fere rationibus, quibus fímilis parsprae-
cedentis aflertionis, probanda eft. N i m i r u m , quia Prebatur 
peccatum aítuale non confiftit in phyfica priuatione concl.í. 
habitualisgratix,fed in aclu inordinato,velin omi l 
fione eius. Vnde illa dúo non inuoluunt immedia-
tamcontradiftionem. Secundo quia exiftentepec- Trobt tur . t 
ca toa¿lual i ,v thabi tusgra t ixexpel la tur , neceíTariu 
cft vtDeus fuípendat influxum,quo i l lum conferuat, 
atpeccatumnon infert Deo necefsitatem phyficara 
fufpendendi taleminfluxum , nequeapparet vnde 
talisneceísitasabfoJuta prouenirepofsit. Namlicec 
habitus grat if fortaífe natura fuapoftulet , v t n o n 
conferueturin fubieí toi ta praueaffe¿to3<& indigno, 
nihilominushocnonfatiseftad tam abfolutamne-
cefsitatem , Deus enim poteft non agerefecundum 
cxigentiamnaturalem formaecreataí , & hoc modo 
poteft fupernaturaliter conferuare fírr.ul eajquae na-
turaliter repugnant, ergo idem erit in praefenti. 
Tert io quiaformalis effeftusphyficus grati^cfl; 
conftituerehominempeculiarimodo di le f tüáDeo, .20' 
&participemdiuinaeuaturse,effc¿lus autem a ü u z - a t u r í * 
lis peccati eft conftituere hominem diliftoremcrea-
turae,&aftualiter auerfum áDeo,fed hasc duojlt íqué-
do phyfice,non itaformaliterrepugnant,vtfequatur 
aliqua contradiéiio ex co,quod fimul fintjergo. Pro-
batur minor3quia amare alium, Ó< non aman ab illo 
formali ternonopponuntur, vtperfeconfíat ,ergo 
nonrepugnabitDeumamarehominem , á q u o n o n 
amatur,fed offenditur. Item in 01 diñe naturali hoc 
eftmanifeftum , namfi homo conditus in pura na-
tura Deum offenderet , non ftatim anihilaretur á 
Deo/edconferuare tur infuoeí fenatura l i , acfub-
inde diligeretur a^nqre quyodam natural i , licet ab 
ab ipfo homine Deus non diligeretur etiam amo-
re naturali , fed potius vel formaliter , vel v i r tu • 
te odio haberctur.Cur ergophyfíce repugnabi t ,Deü 
amare hominem illo particulari amore femper na-
turali gratiar, confcruandoi l laminhominc,e t iamíi 
ab 
kxpofuio. 
tuoccupa 
iio ohkcíio-
Ad oppefi-
ta. 
Ad p r 'mu . 
Adfecundu 
Locus D . 
loannú ex-
plicatur. 
Cap. X I X . A n d e abfoluta potentia 
áb homine non diligatur fupernaturaliter, fed po-
tius oífendatur ? I t e m , v t fupra dicebam, diligere 
perfonarn propter bonitatem naturae, <Scodio habe-
re¡ l l iusa£t ionem, .nonhabent in te r fephyíicam re-
pugnantiam,ergo nec diligere perfonam propter ha-
bituaiemgratiam, cScodiliieiilamquatenuseflicit a-
étum odio dignum, phyfíce non repugnant. 
Tándem explican poteft in hunc modum, nam íi 
í ingamusfubíiant iam aliquam fupernaturalem ha-
bentem per fuam naturamfubftantialem illamper-
feél ionem, Ócconnaturalemhabitudincmad vií ío-
nem beatam, quamnunc habet homo pergratiam 
habitualem, illa cene fubftantia peccare poífet, eo 
ipfo, quod creatura eífet, óc a¿lu non videret Deum, 
óc tamen non neceífar.o i ia t im annihilaretur, imo 
repugnaret annihilari pro eodé inftanti , in quopec-
caietjergo poífet íimuleífe cum peccato a¿tuali,ergo 
íimili modo non repugnat nuneconferuari gratiam 
habitualem in hominepeccante. Nec refert, t i dica-
tu r , i l lamfubítantiam eífe impofsibilem, nam hoc 
nonobrtantc, deferuit hypotheíis ad explicandum 
no eífeintrinfecara ,feu phyíícam repugnantiam Ín-
ter peccatum , Óc quancumque perfeélionein fub-
ftantialem naturx creatae, etiamfi eífet tanta, quanta 
nunceñ ing ra t i aacc iden ta l i : nam hincetiamintel-
l igi tur ,noninuolui con tradiftionem inter hanc gra-
tiam j óc aíluale peccatum, quia fe habet admodum 
cuiuíciamnaturxfubftantialis. Poteft ergo Deus i l -
lam naturam conferuare, etíamli homo peccando, 
quantum eft ex fe, ilíam abjiciat. Altcram partem dé 
morali repugnantia in fequens dubium remitto > 
quia eifdem rationibus refoluendaeft. 
Vnde ad primam rationem contrariae fententia?, 
quoniamdegra t íaprocedebat , infequent i etiam du-
biodieendumerit , quiamaximefundabaturillatio 
in morali repugnantia. >}amii de phyfica fit fermo, 
maior, Óc formalior oppoiitio cogitan poteft ínter 
peccatum h a b i t ú a l e ^ gratiam, quam interaftuale, 
qu íapecca tumhabicua iev idc tur infuo coceptu i n -
eludere priuationem gratis habitualis,quam aftua-
lepecca tumnonínc lud i t . Sed hocípfum irtdubio 
fequenti expendendum cft. Ad fecundum exdiétis 
patet refponfio, demonftratum enim eft3conuerfio-
nem,qü2:eft in hominepei habi tumch¿; r i ta t i s ,non 
repugnare formaliter, (S:dire¿lecuma<auali pecca-
t o , tum quiaaucrllopeccati aftualis eft, conuerlio 
autem per chantatem eft habitualis, qux nihi l aliud 
cft, quam phyfica facultas, vel inclinarlo ipfius habi-
tus,dc quaoftendimus non repugnare cum oppofito 
a í lu tum etiam quia aueriio peccati folum eft mora-
lis, id eft, per moralem pr íuanonem rc¿ti tudinís dc-
bitae ineífe a í tu i , conuerfio autem illa habitualis eft 
tantum phyfica ,vndefunt diuerforum generum, óc 
ideo ex illo etiam capite non repugnant, faltem phy-
lice. Ñeque etiam morahs repugnantia or i r i poteft 
ex couerlionehabitus, máxime fuppofita dift inftio-
nc charíracis á gratia, quia chantas folum eftqux-
damfpecialisvírtusoperatiua,qu3Elicetfitexceilen-
t ior caeteris, óc ómnibus imperans, nihilominus per 
fe non cft forma deificans hominem ( v t fie dicam) 
necfaci t f implici terdi leétum,f«ddileétoreminaélu 
pr ímo,vnde poteft intelligialíquo modo informis,í i 
a gratia feparetur,& ideo ex fola conuerfione, vel i n -
clinationehabituali, ac phyfica,quamadfuumob-
ieétum, & aftum confert, 'nó eritmoralisrepugnan-
t i a , qu^ inducat aliquam repugnantiam contradi-
¿tioms ex eo, quod fimul cum aétuafi peccato confi-
deretur. Quid vero de gratia dicendum fit, paulo 
poft videbimus. 
Ad vl t imam confirmationem ex verbis l oann i í 
refpondetur,i í la priora verba, Omniá, quirutus eí iex 
Deo peccatum nonfacit > fecundum Augulhnum ibi 
tra¿t. intelligi quidcm demortali peccato, óc cum 
compofitiotie. Nam qm habet in fe femen dininse 
grati*,quandiuil lud in í e r e t m e t , n o n peccat;quo-
p o í I c t D c u s n ó n p r i u a r e h a b i t i b . 6 ¿ c . i ^ t 
niam fi pcccet,ftatím il lud amit t i t . Et in codem fen-
fudiciturpoftea, «ow/wrí^/wwre, í d e f t , n o n poteí i 
fimul peccare, & eífe filmsDei. At vero totum hoc 
fufhcienterintelligitur ex natura reí ,& delege; narn 
loannes non traftabat de miraculis,quae potelt Deus 
faceré. Ñeque contra hoc obftant replica; in argu-
mento faftae, quia non oportet, vtpofteriora verba 
addant prioribus impofsibílitatem in ordine ad ab-
folutam potentia, fed fatis eft, v t decía rent radicem, 
óc caufam,ob quam cum femine gratiae non ftatpec-
catum, feilicct, quia per illam homo nafeitur filius 
De i , qua:natiuitasimmunis eíledebet á peccato ex 
naturafua,<^íntnnfecaperfc¿tione.Imo Áuguftinus 
l í b . d e N a t u r . (Scgrat.capti4. non reprobatexpiica-
úontm>l$onpm8peccare> \á t ' h>nondehe t : non cogunc 
autem admutere maiorem repugnantiam , quia ve-
ro degratia opcimeintelliguntur, adhuc fupei cft v i -
dendum, anrelpeftu illiusmaiorrepugnantia, fal-
tem moralís, intercedat. Secundopoteitintelligiilla 
fententia formaiiterdenatoexdeo, quatenus talis 
cft,nam fi, v t talis eft, operetur, non peccat, neepec-
care poteft, quia gratia, vel chantas non políiint eífe 
principia peccandi,licet voluntas, & anima .quibus 
infunt,non fecundum illas operan, óc peccare pofsit. 
Quem fenfum tradidit Auguftinus l ibro primo de 
Gratia Chriftí cap.zj. óc l ibro dtPerfeí t io . iuftit . ca-
pi t . i8í <Sc libro fecundo de Peccatorum rner i t .&rc-
mífsío c & p . j , ÓcÜ.óc lib.g. contraduas Epiftol, Pelagi 
cap. tertio. Et iuxta : I lamf3ci leadmit t imue,e í feo-
mn íno ímpofsibile gratiam ipfam , vel chantatem 
inducerehominem ad peccatum, aut eífe principia 
peccandi. At hoc modo nihi l ad praefentem caufara 
facit illa fententia, nam homo habenscharitatepij 
poteft non operari fecundum il lam, & fíe peccare, «Se 
licettuncmereatur cha r i t a t éami t t e re , poteft Deus 
pro fualibertatcillam non auferre,neutrum autem 
cft contra illam fententíam in d i ñ o fenfü íntelle-
¿ l am, vtper femanifeftum eft. 
C A P V T X X . 
í ^ i n p o f j i t B e m conferuare, v e l infundere t u f l i t U m 
m h o m i n e , qmpeccau. t m o r t a l í t e r } m n n m t t -
s tendoeipeccatum i 
H O c d u b i ü m , fícut & prsecedens, indifFereníCi" í. . traétant Dodtorcs dehabitu gratisE, decharita- Chantas 
tís. Ego autem fuppofita diftin-étione illorum hahi-petett i n -
tuum, non dubí to ,qu in pofsit habitus charitatisin-/«Wí/í</ÍW¿ 
fundí finehabitu gratise peccatori, óc confequenter^f/rf. 
pofsi thabituscharí tat is á gratia feparatus de abfo-
luta Dei potentia conferuarí,vel infundí homini exí-
ftentíinftatu peccatimortalis,&permanenti in i l lo . 
Hocmihiprobant o m n i a a d d u ñ a cápire prseceden-
tí . Etbreuit 'erexplicatur,&confirmaturprobando 
duasparteshuiusrefolutionis. Priorerat,poírecha-
ntatem infundí fine gratia de potentia abfoluta. 
Probaturautem,quia fuht forma; reaiiter diftinfla:, stabiH-
v t fupponitur,qua;cti.%m fubieñis reaiiter diftinftisfwr u 
ínfunduntur j feilicct,fubftantix animas, & volun-
ta t í , quas reaiiter d i f t inguí fupponimus ,quanquam 
in rigore ad praefentem probationem non eífet ne-
ceífarium,nam prior diftinftio fufhcit. Deindé non ottendl-
habentinter feeífenfialem dependentiam,quiagra- tur z 
tia eft forma abfoluta prior natura, quam chantas, 
tScinnullogcnerecauf^pendensabilla, v t cft per .fe 
notum in fententia admí t ten te illam formam,quam 
fupponimus.Chari tasautemlícetfecundü ordinem ¿ e m potesi 
confentaneú naturis caliú formarum íít pofterior, óc (Upt,lére 
gratia fupponat,n6 tamé pendet á gratia per verám, CaufaÍitd-
óc phyfica cauialitatem,vt in fine librí praecedétis ta tem eff¿¿fi* 
& u m c ñ , ó c quanuispenderctseífctfclíicffetaiucnam tíamf 
alia caufalitas magis intrinfeca , aut quae inuoluat 
caufalitaté fórmale ib i cogitari nópoteft , eífíéliuam 
N,^r4 autem 
i 5 ¿ L i b . V i l . D e Sanctificatione hominis. 
autem caufalitatem Deus fupplere poteft, ergo po-
teft Deus, & facillime, quancunque illarum qualita-
t u m fine airara infundere. 
Dices, quamujs Deus pofsit infundere charitatem 
Ohieftio, j fllie gratia Jiomini nonhabenti peccatum, non ta-
eiufquefo- men íjí^ qui iam eft fub peccatOjquia iam non poteft 
lutw. i j jünfunderehabi tüchar i ta t i s , nifi reddendoillum 
amicum. Se confequenter gratum, ac proinde infun-
dendogratiam. Sed haec'euafio^iattenteconfidere-
tur, petitionemprincipii continet: nam fupponit, U-
lum habitum no poífe conferuari, aut efle, nifi in ho-
mine grato, Se amico,de quo eft controuerfia. Vnde 
probando altcram partem propofitam, refutabitur 
haecrefponfio. Nuncveroeadem parsconfirmatur, 
acdeclaraturinhuncmodum: nam fi ex parte ipfa-
r u m formarum non repugnatinfundi charitatem íí-p 
ne gratia, certe ex parte fubiefti in peccato prxexi-
Conjirma- ftentis non repugnabit.Aut enim folus charitatis ha-
t u r i i l m d * bitus/ufficitexpellerepeccatü habi túa le , quia cum 
^* i I lof imuleíferepugnat3autadhocnonlufnci t . S id i -
ca turpr imum, infundi quidempoterit ta l ihomini 
charitas fine gratia, expellet tamen ab il lo peccatum, 
<Schocvidendumfupereft,an fit neceífario cófequens 
inordine adpotentiam abfolutam, velquofunda-
mentodicatur. S iveroel iga turfecundum,profe¿ to 
diípofitio peccati exiftentis in fubieíto non obftabit, 
quominusDeus i l l i infundat charitatem fine gratia, 
quia nec peccatum habitúale eífentiaiiter includit 
carentiam phyficamiliiusqualitatis, cumfufficien-
ter faluari pofsit in morali macula, v t paulo poft v i -
debimus: nec é conuerfo habitus charitatis eílfuf-
hciensformaexpellenspeccatum hab i túa le , illique 
repugnansin ordine ad potentiam abfolutam , v t in 
fecundo membrodi lcmat isaccip i tu^ócfupponi tur . 
1* Probo ergo alteram partem in principio pofitam. 
Chantas n imi rum, charitatem, fi folainfundatur,poíre fimul 
poíc/?jíWM/e{fecumpeccatohabituali. P r i m o , quiafuppofita 
ejfi cum diftinftione gratis achán ta t e , fola chantas ñon fan-
peccato ha- ¿tificat animam, quia non deificat i l lam , nec facit 
bituali , gratam fimpliciter, aut dignam vita seterna , ergo 
non eft, vnde tantam, tamque formalem repugnan-
t iam habeat cum peccato habituali, vtimpiicec con-
Trohatur t radiét ionem cum illo í imuiconiung! . Antecedens 
m w ^ p n - p r o b a t u r ex dictisfupra de forma iuUiiicante, quam 
mo, oftendimus, eífentiaiiter eíTe graciam fandiifican-
tem. Idemque optime confirmatur ex illis locis D . 
T h o m s , inquibusdici t , gra. t iameíleformam cha-
r i ta t is ,adeovtf inegrat iact iama(í tusipf ius charita-
tis non habeat valorem v i t x x z e r n x cond^gnum, v t 
patet ex q. 27. de Verit. artic. 7. ad v <^  5» • ^ ^rt . 6.ad 7. 
Nam inde aperte fequitur, charitatem fine gratia 
fore informem in ordine ad fanítiiieandum homi -
nem,Sereddendumillumdignum vitaxterna. Er-
go non eft, vnde repugnet omnino, manere i l lum 
habitum in homine peccatore. Vnde poteft hoc 
Confirma- confírmarij quiaomnescontradiftiones, vel repu-
tur' gnantiae, aut abfurda, quae folent inferri ex eo, quod 
peccatum habitúale maneateum iuftitia inherente, 
ceífant in habitu charitatis, fi folusilleabfque gra-
tia curatalipeccato conferuetur¿ Quiafacilenega-
b i t u r , i l lum habitum folum velperfefteiuftificare, 
autfacerehominenifiliumDei, dignum gloriae, vel 
fimilia. Nuncenim tribuunturhaec chantati ,quia 
n o n f e p a r a t u r á g r a t i a , cu iexna túra fuaefteomun-
fta, ceífarent autem fi Deus per miraculum non con-
feruandogratiam, habitum charitatisconferuaret. 
Etf imi l imodoceí íare t omnis moralis repugnamia, 
quae in eo fafto cogi tari poteft,vt ex fequenti p u n í t o 
magis patebit. 
4 . Vnde poífumus fecundo idem probare difeurfu 
Frobatur fafto in praecedenti dubio, quia illarepijgnantia non 
fecundo. on tu r exphyfico formali elfeftuhabitus charitatis, 
ñeque ex morali, ergo milla talis cít. Prior pars an-
tecedsutis patet, quia phyficus eífcíHius habitus cha-
ritatis foluviieli daré intrinfccam. Se proxnnam fa-
cultatem connaturaliter cffediuam aftuum fuper-
naturaliumamorisDei, ¿cproximi & confequenter 
inclinarephyticeadillos aé tus , quantñ vnaquaeque 
f o r m a i n a ¿ t u p r i m o . Se ponderenaturali adfuas a-
étiones incl inatur , hic autem effcélus non habet 
phyficam repugnantiam cum habituali peccato, 
qmanecaftualepeccatumilli cíFeftui perfe, acfor-
maliteropponitur, v t inpraecedenti dubiodeclara-
ui ; nec effeftiue inducit al iquid, quod i l l i efFe¿tui 
formaliter, ac phyfice repugnet, quia nec formara 
phyfice contrariaraefhcit, v t per fe notum eft, nec 
poteft cí íediueinducere folam priuationem, v t i n -
fra in l ib . i i .exprofeíToofiendam. 
Tiertiofupraoftenfumeft, poífe aftura charitatis 
eífe fimul cum habituali peccato, ergo idem á i c e n - F r o b a t u r i * 
dura eft de habitu. Probaturconfequentia,quia in 
conuerfioneperfeda adDeura conueniunt, Se licet 
habitus excedat aftum in permanentia, vel infub-
ftantia,indenonvideturfequilpecialisrepugnantia3 
velcontradi¿ t io ,necof tendipotef t , v t magis exfe-
quentibus patebit. Denique haec refolutio fequitur 
neceífario exalia data in dubio praecedenti, quia íi 
habit9 charitatis poteft eífe fimul cura peccato raor-
t a l i , d u m a ¿ t u c o m m i t t i t u r , vtoftendimus, multo 
magis eífe poterit in homine , qui i l lud commifit , , 
poftquam ab i l lo ceífauit,etiam fi i l lud non retrafta-
ueri t , nec Dei gratiam fueritconfequutus. De quo 
argumento paulo poft latius dicara. 
Tota ergo controuerfia eft de iuftitia inhaerente <5. 
quoad habitum gratiae, fiue cum habitu charitatis Controuer-
comunftus fit, fiue folus inpeccatore conferueturjw dijficul-
e¡ue infundatur. In quo punfto aurores fupra citati ta i . 
in prima fententia praecedentis dubii pu tant , hoc 
im plicare contradi&ionem, Se in hoc punfto de pec-
cato habituali eisconfentitLorca, v t paulo poit d i -
cam. Habctautem haec fententia plura fundamen- Opbíw. U 
ta , <Sc variis modis defenditur, quag pofteapropo-
nam. Communior vero opinioeft, non implicare 2.Cow?;7«-
coinradi í l ionem, etiam habitum gratiae^tqueadeowioyop^. 
totam iuftitiam inhaerentem habitualem conferuari 
in hominepeccatore quoad omnempofitiuara per-
feétioriem fiue remifsione , feu exck fíone peccati. 
Hancopinionera tenent inprirais omnesTheologi, 
qui dicunt gratiam poífe conferuari in homine a-
¿tualitcr peccante, vno vel alio moderno excepto. 
Et vltra fupra citatos in dubioter t io , fumitur haec 
feijtentia ex Scotoin z. d. 37. §. Ad quaftionemtertiam. 
Se Petr. Aliac. in 2. q. 9. artic. 2. Se ex aliis, qui do-
cent,gratiara folum deraeritorie expelli ratione pec-
cati, quos in propriolocoreferemus. Videtur enim 
ex illo principio fequi , non obftante malo m é r i t o 
peccati, poífe facile Deum non retribuere peccatori 
hanepoenam. Itera qui affirraant, qualitatera gra-
tiae non ex natura fuá, fed inftitutionediuina ha'oe-
re, quod iuftifícet, cScgratum faciat, confequenter 
docen tpo í femanere inpecca tore , non v t gratia eft, 
fedvtqualitaseft. DeniqueScotus, dcalñ, qui d i -
cunt, habi túale peccatum mortale nihi l aliud eíle, 
nifi ordinationem ad poenam aeternam ex lege Dei , 
facile inferunt , non obftante illa qualitate, poífe 
D e ú a d e a n d e m poenam hominem ordinare, quam 
pecca tumañua l emeru i t . Nosautemexnuilo ifto- Reijciuntur 
rurafundamcntorumfententiamhancprobarepof/ww^ww-
fumus. Etideofupponimus, habitualepeccatum,^,vw^/^c 
quodmoralitermanct inhomine exaítualipeccatood/«í<j fumé 
commilfo, & n o n retra(ftato,non cíTeordinationc.u/wWrfí. 
adpcenam^quxá Deo eft,&bonajfedeífeverum ma-
lura culpae3quodabipfo homine fa¿tumeft,ócipfum 
rcddit coram Deo maculatura, <5c pcena dignum, v t 
latius in materia de Pcccatistradatur. Deindefup-
ponimus,quahtatem gratix de fe, & natura fuá ha-
bercetiam;exnatura fuá repugnantiam, quafi con-
trariara cura mortali culpa habituali. 
Reieítis ergo his fundamentis cande opinionera 
tenct Medina. 1. 2.q-ji3.art.2;in penult.dub.ad Defoifores 
vb i 
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v b i inprimis fimpliciter approbat, quod in q. no. 
artic. 4.dixerat, gratiam pofle á Deo confeiuari in 
homine peccatore, quia licet gratia natura fuá faciat 
hominemgratumjnihilominus Deus poteíl hunc ef-
fe íh imimped i ré , <Scitafacere, v t gratia maneat in 
homine peccatore, vbi per peccatorem non intelli-
gi t folum hominem ai lu peccantem, fed etiam per-
manentem in peccato mor t a l i , nam deillo i n to to 
i i lo argumento difputaucrat, & de iilo loquuntur 
aurores, cum quib us contendit, & proprietas vocis 
idrequir i t . In eandem fententiam confencit Cúmel . 
i.2.q,uo.art.4.pofteaverodifcordarevideturq. 113. 
artic.2.diíp.3.aáliMem,vt fupra notaui. Eandem fen-
tentiam docet Alfonf.Curielcontrouerf 3.in z.Petr. 
z. nu. iS 2. Óc fequentibus. Poteft autem fuaderi haec 
fententia,quia, non obftanteilla oppofitione, d re-
pugnantia connaturali, poteft Deus de fuá abfoluta 
potentia illam vincere, &. conferuaregratiamin eo, 
qui peccauit, non remittcndo i l l i peccatum. Hoc au-
tem poteft probari p r i m o q u i a gratia, óc peccatum 
non opponuntur tanquam aétus vitales contrarii , 
nec tanquam carencia, óchabituspriuatiue, acphy-
lice oppoíitajcrgo non eft, vnde abfoluterepugnent 
in ordine ad potentiam abfolutam. Prior pars an-
tecedentis manifefta eft , quia de habitibus loqui-
mur . Altera vero pars probatur, quia peccatum a-
¿luale mortale no includit fo rma l i t e r ,&in fuocon-
ceptu priuationem habitualis gratiae, v t in praecc-
dentidubioprobatum eft, fed habitúale peccatum 
per fe, ac formaliter conftituitur per moralem rela-
tioncm ad agúa le peccatum commiífum non retra-
fíatum>necremiííum, ergo etiam habitúale pecca-
t u m non includit per fe, <Sc in fuo formali conceptu 
priuationem gratise habitualis. 
Dicoautem jp^ / e^ f / ^m^ / í r t r , quialoquendo de 
f^clo, & ex natura rei fuppofita hominis ordinatio-
neadf ínem íüpernatura lem, & fanftiheatione eius 
perparticipationemdiuinaenaturae, macula peccati 
mortalis per fe, ac ncccííario includit priuationem 
phyíicam gratiae cum morali habitudine ad pecca-
t u m a¿tuale , iuxta doftrinam D. Thoma?. 1.2. q. 86. 
artic.2.ad 3.Tamen inter illa dúo priuatio fe habetvt 
materiale, habitudo autem ad prxcedens peccatum 
eft quaíí fórmale conftituens illam priuationem in 
rationemacúlae. Cuius fignum eft, quia illapriua-
t io fi eífet á folo Deo,vt e(fepoíret>non haberet ratio-
nem maculx, óc nuncetiam'phyfice, 6cefteítiuc, eo 
m o d o , quofieripoteftperfufpenfioncm concurfus, 
eft á folo Deo,vt inlib.n.videbimus,cSí vt fie non ha-
betrationem peccati habitualis, fed tantum pcenae. 
Solumergo habetrationem maculac moralisperre-
lationem ad aftum commiíTum, &per dehomina-
tionem ab ÜIo. Vnde loquendo de ifta macula fecun-
dum hoc to tum, quod includitjeuidentifsimum eft, 
non poífe cum gratia coniungi, quia no poíTunt p r i -
uat io,& habitus fimul eíTe.Tamen quia illa duo,ma-
teriale feilicet, & fórmale veré funtdift infta, dici-
mus,ad ra tionem peccati habitualis folum illud fór-
male fufíicere, materiale autem non cffe de in t r in -
leca ratione peccati aftualis. 
Vnde confequentia principalis afgumenti proba-
r i poteft p r i m o , quiafeclufa priuatiua oppofitione, 
&contrarietatevitalium a ¿ l u u m , Deus poteft alia 
contraria, vel formaliter inter ferepugnantía fimul 
poneré, velconferuare, v t conftituit dúo corpora in 
eodem fpatío,licet naturaliterrepugnent, ¿feineo-
dem corpore fimul poní t dúo vbi in locis, feu fpatiis 
diftantibus5ctiam fi naturaliter repugnent, & in eo-
dem iignopoíTetcalorcm, óc frigusponere in gradu 
intenfo, quia non fequitur contradiftio, etiamfi na-
turalisrepugnancia diuina virtute fuperetur. Ergo 
fimilíterpoterit coníungere ineodem fubieftogra-
tiam cüpeccato quoad formalemculpam eius. Neqj 
10. 
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fit ab homine, non obftante habitu gracia?, 6c quod 
non pofsicgratia excludi á peccato a í lua l i , tanquam 
á forma , vel difpofitione aliquo modo contraria. 
Vnde fit, v t non excludacur gratia á peccato, nifi ad DeclaratUf 
modum vnius contrarii per aliud. Quocirca í i c u t ^ ^ i ' ^ * 
vnumconcrar iumnóexc lud ica l iud , nifiDeusfuum 
influxumjquoformamcontrariam conferuabat, fu-
fpendat, ita peccatum aftuale non excludit gratiam, 
nifiDeofufpendenteconcurfum, quo gratiam con-
feruabat, ergo ficuc poteft non fufpendere concur-
fum quo vnam qualitatem contrariam conferuát , 
etiam fialiaintroducatur ,,ita poteft nonfufpenderc 
inf luxum, quo gratiam conferuabat, etiam li pecca-
tum habítuale ex aítuali reiinquatur. 
Secundo poteft probari eadem illatio cxdiftis in 
p r e c e d e n » capite : nam Deus in iliomet tempore, £ 
i n q u o h o m o a í t u p e c c a t , poteftconferuaregratiam 
in homine, nolendo fufpendere in l luxum, quo illam 
conferuát , ergo multo magis poterit idem faceré, 
cranfafto i i lo aétu peccati, ergo poterit conferuare 
fimul gratiam cum habituali peccato. Prior confe-
quentia videtur euidens, non folum á paritate s atio-
nis, fed etiam áfor t ior i , quia non eft m a í o r a u c r l í o á 
Deoinillarelationeadaftumpraetcritum i quam fit 
in i p f o a ¿ t u , i m o i n h o c e f t m a i o r , tumquia propter 
quod vnumquodque cale, óc i l lud magis, tum etiam 
quia aéhialis auerfío eft per fe voluntaria, ac forma-
liter libera , habitualis au temfolüm per denomina-
tionem ab illa. Vnde ipfum peccatum agúa le dum ^ ^ ^ ^ 4 , 
durat,reddit hominem inui fum,& odio dignum, ócbitualis a 
indignum vita aeterna, non minus, quam poftquam Beo deno-
ceífat nondum retra¿ta tum,ergofihís ómnibus non mina tu r l t ' 
obftantibusinaftualipeccato, poteft cum ii lo con- a l ^ 
feruari gratia, mul to magis poterit conferuari gratia ttualu 
i i lo t ranfaí io quoad actum. Tuncautem videtur fe-
cunda confequentiaeuidens,quia peccatú tranfiens 
a f tu , manet reatu, v t loquí tur Auguftínus, id eftj 
manet quoad moralem maculam,& dignítatem pce-
nae, ergo fitranfeunteaftu peccati,adhuc conferuari 
pot»ft gratia, erit fimul cum habituali peccato. 
Hxc vero ratio non eft efficax contra eos, qui An-
tecedens i l lud de cenferuatione gratise in homine í í . 
aílualicer peccantenonadmittunt, fed eius vis re-
Superior 
uocanda eft ad rationes iilas , quibus i l lud princi- vr(reJl 
piumprxcedenti capite p robau imuá , vbi folum id ^ 
diximus, attenta repugnantiaphyfíca, demoral í au-
tem ftatim dicemus. At vero videtur efficacifsima 
ratio faéla contra quoídam nouos Theologos, qu i 
cum abfolute concedant, poífe Deum conferuare 
gratiam íanílificantemin homine a¿tualirerpeccan- \ 
tcnegantpoí fe i l lam coníeruarefímul cum habitua-
l i peccato. QuamopinionemrefertCumel. prima 
fecundae q* 110. articulo quarto, diíput. qnarta, óc 
tribuitMedinae, apudquemillamnoninuenio, fed 
potí us contrar ium,vt fupra notaui. I l lum ve rod i -
cendi modum fequitur nouifsimeLorca diéta difp» 
40.de Gratia,neminem camenallegac.Fundacurau-
tem non quidem ineo, quod non pofsit Deus gra-
t iam conferuare, ceífante peccato aftuali, multo fa-
cilius, quam antea,id enim nuila verifimilitudinc 
cogitaripoteft,vteuidenterprobant rationes faftae. 
Et praeterea quia etiam nunc licet Deus hominem 1 
aftu peccantem pro eo tempore fuá gracia priuet, 
ftatim acceífacpeccare,poteftillihabicum gratiae i n -
fundere, vtcftperfeclarum, quia poteft i l l um i m -
mediate poft iuftifícare, ficut fortaífe fecit in Pau-
lo , Nefcit emm tarda molimina Spiritm fanctt g ra t ia , D . Amhr, 
ergo maiori rat ione, fi ponatur, Deum confer-/^. i . i n 
uare graciam in homine a¿tu peccance de fuá po- Luc. 
tencia abfoluca , poterit eandem conferuationem 
in eodem continuare, etiam fi ille ab .iCwn peccandi 
ceífec. 
Fundaturergoilla opinioinhoc,quodlicetgratia n . 
obftat, quod peccacum nonpofsicfieriáDeo in ho- - conferuecurin ca l ihominepof ta í lü peccaci 5nihilo- UUm o^i-
minebabeiicegratiani ? nam fatis eft, quod fieripof- minus n ó conferuatur fimul cum habituali peccato. nionü f im~ 
E t i t a d a m m t Ü . 
^ 4 L i b . V I L De fandificatione h o m i n í s . 
E t i t a a d r a t i o n e m á n o b i s f a í t a m 5 data orima con-
fequcntia, ncgacur fecunda. Ratio autem eft, quia 
tranfa¿load:uaíi pcccato j ex vihabitualisgratix i b i 
permanentislit, vt in tali homine nulla pcccati com-
mifsi macula maneat,nec moralis aliqua aueríío ha-
bitualisjnamfupernaturalisconuerfioj «Scfanétifica-
Confirma- tio gratix impediti l lam. Poteftquc e x e m p l o á n o -
tur ex fup- bis allato confirmari, nam li Deus nuncimmediate 
pojitione. poft mortale peccatum commiíTuminfundacil l iha-
bitumgratise íincalia mutationeaftuah voluntatis 
eius, toliet omnino peccatum habituale,vt capite fc-
quenti videbimus, ergo idem faceret in eo cafu con-
dicant,iliuddefeinducercpriuationem j quia de fe 
facit hominem indignum gratia , quod antea non 
habebat : hoc mhi l obftat propofitioni a í fumpt» , 
quia per illam indignitatem non fít in homine a l i -
qua mutatio phyfica , quod folum aífumpfimus. 
Quocirca fiattente resconfideretur, illa indignitas 
nihilaliudeftjquam vclipfametmalitia, óc moralis 
auerííopeccati aí tualis j vel moralis maculx,quae ex 
i l lo tune maneret. Datur ergo tune moralis macula 
fine phyfica mutatione y vel priuatione habituali moralis po-
propria 5 ac phyfica. Item peccator nunc, quando i - tesi dan fi-
terummortahterpeccat, nouam maculam contra- nepriuktto-
femando gratiam, quia non eft minus potens ad t o l - hi t fincphylíca mutatione, vel nouapriuatione gra- ne hdhi-
tiaE,fedilla,quaEÍam ineratjquianouo tituloeífe in - tualt. 
c ipi t , noua macula dicit^ir, re tamen vera folum i d , 
quod eft morale 111 macula accrefeit. Ergo fimili mo-
do peccatum hominis, in quo Deushabitum gratiae 
cóferuauit , relmquetpoft fe maculam moralem non 
obftante habitu gratix. Probatur confequentia > 
qüia illa macula morahs per fe non requirit aliquid 
phyficum de nono, &dif t ingui tur omnino á phyfica 
priuatione habitus gratia;, óc Iicet ex natura reí fe-
cum illam afferat, multo magisillam fecum afferta-
¿tuale peccatum, fi ergo non obftante illa naturali 
confecutionc Deus faceré poteft 3 v t ex aóUialipec-
cato non fequatur illa pnua t io in re , cur non poteric 
etiam facere,vtlicet ex aftualipeccato fequaturmo-
ralismacula, mhilominus ex hacnonfequatur p r i -
uatio phyfica grana? ? Eft enim eadem, vel maior 
ra t io , quiapeccatumaftuale non minusfacit i nd i -
gnum gratia, quam macula morahs, ¿cnihilominus 
poteft faceré Deus, v t homo indignus gratia pro-
pter aftuale peccatum, habeat nihilommus i l l a m , 
quia ipfevult eam conferuare, ergo eadem ratione 
poteftfacere, vt licet ex macula moralifitindignus 
gratia, & dignuspriuationeeius^nihilominus in re 
ipfaphyfice illa non priuetur. 
Tcrtio argumentor in hunemodum, quia impof- ^ 
fibileeftaétualcpeccatumnon relinquerehominem^w/'í^;7<*" 
moraliterpeccatoreminhabitueoipfo, q u o d c o m - í w 3* 
m i t t i t u r , & non rctraftatur,nec á Deo remittitur, er-
go fi homo habenshabitum gratia: á Deo conferua-
tum peccatum commifit aftuale, óc i l lud non retra-
(5tauic,necremiísionem eius á Deo obtinuitjnecefia-
riomanet peccator in habi tu , non obftante habitu 
grada:, & confcquenterneceífario manetinillo pec-
catum íecundum habitum quendam moralem fimul 
cum habitu phyfíco gratix. Maior probatur j quia 
nunc itafít in omni peccato tam vemali, quam mor-
tali in quocunque ftatu, v t declaraui3 i l lud autem 
nonfitperpropriamefhcientiam, quaepofsit impe-
diriperdenegationem diuini concurfus, fed fít per 
i l lum modumrcful tantÍ2B,quopofirofundamentOj 
óc termino,confurgit relatio,quaerefultantia nullo 
modo poteftimpediri,ficcnim hominem efíepecca-
torem, nihi lal iud eft,quam habitudo, quse refultat 
in homine ex eo pnecife,quod peccauit,<5«: non retra-
¿ lau i ta f tum,necDeus i l ludpecca tumremif i t . Ergo 
cumhoctotumfundamentum cum terminopona-
t u r i n i l l o cafu, non poteft gratia exiftens, vel Deus 
i l lamconferuandoimpediré ,quominusreful te t illa 
relatio, á qua homo dicitur cffe i n peccato. 
Dicitur fortaífe, licet in eo cafu defit retraftatio ex 16. 
parte hominis, v t pro aliquo tempore femper con- JEuafio, 
nngit,nihilominuseoipfo,quod Deus conferuat ha-
bi tum gratiae, neceflariorcmitterepeccatum, óc ex 
hacpartedeftruiilliusrelationisfundamentum.Sed 
contra,quiaquanuisprobabiliterhocdicerepofsinr, 
qui negant, poífe conferuari habitum gratia: cum a- £ m u a t m 
¿hja l ipeccato ,quodmox videbimus,fuppofito au-
tem contrario dogmate de añual i peccato, non po-
teft id dici rationabiliter. Nam mxta illam fenten-
t i a m , licet Deus conferuet gratiaminhomine aéhi 
peccanre, non neceífariorcmitti t i l l i tale peccatum, 
quia nec poteft faccre,quin peccatum i l lud fit fibi i n -
,' uifum. 
lendum habi túale peccatum gratia nouiter infufa, 
quam fit adimpediendum il lud gratia conferuata. 
Vnde etiam inferuntaliqui fie opinantes, in eo cafu, 
i n quo Deus conferuare poniturgratiam in homine 
aftupeccante mortali ter, peccatum a í tua lenon i n -
ducere maculam, quia licet de fe fit potens illam i n -
ducere , i inpedi turáfor t ior i agente conferuantefor-
mam ícilicet gratiam priuatiue oppofitam maculse, 
quam repugnat fimul eífe cum i l la , quia deeífentia 
talis maculse eft priuatio phyfica gratise. Al i i vero d i -
xe run ta í tua lepecca tum inferre quidem fuam ma-
culam, óc ilíam conferuare, quandiudurat, etiam l i 
gratia infubieéto conferuetur, nihilominus tamen 
eo ipfojquod illa macula definit conferuari ab a¿tua-
l i peccato,expelli oergratiam propter excellentiam 
talis forma:. 
Sed hxc non vicJentur mih i dici confequenter,nec 
fatis probabiliter admiífa illa hypothch > quod habi-
tus gratiae pofsit fimul conferuari cum aétuali pecca-
to mortal i . Primo, quia, potito illo cafu, gratia con-
feruata in homine a&u peccante, non diminuerct in 
i l lo aétu rationem pcccati,malitiae,culpae,íSi: offenfae, 
ac iuiurixDeijquiahaec infeparabilia funt atali aftu 
l ibere, óc cum fufficiente cognitione fado, prout ad 
peccandum mortaliter necelfarium eft, ergo ex illa 
pofitione neceífario fequitur, i l lum hominem dum 
peccat,eíre Deo odibilem ratione talis peccati, óc eífe 
d ignü azterna poena, óc carentia vifionis De i , óc con-
fequenter non diligi á Deo veré vt amicum,quia non 
poteft Deusnon odiohaberepeccatú , óc confequen-
ter etiam peccantem ratione illius. Si autem h x c o-
mnia v t fundata in a¿tuali peccato non repugnant 
cumhabitualigratia ibipermanente, óc fuüpr ima-
r ium eíFcftum formalem conferentcnulla ratio pro-
babilis alferripoteft, cur limiles denominationes v t 
fundatae in habituali macula peccati relifta ex pec-
catoaftual i repugnenteífe fimul cum habitu gratiae, 
ergo nec repugnabit habitum gratiae conferuari cum 
morali macula habitualis peccati. Sed refponde-
bunt , non poífe dari maculam habitualem peccati 
fine priuatione grati^quia in ea máxime macula có» 
Taá t&oh- fiftit. Sedhocnonminusgratisdicitur: namlicetid 
iectíonüim. fit verum de macula phyfica, prout nuncinducitur, 
pugnaúo» non vero de macula nhorali, quae cum illa inducitur, 
nec ratio redditur, cur non fit feparabilis, feu (quod 
perindeeft) curnonpofsitconiungi cum gratia prae-
exiftente, óc conferuata in fubiefto , íi aítuale pecca-
t u m fimul cum illa poteft conferuari, 
^ Vnde argumentor fecundo in hunc m o d u m , quia 
indantla i Peccatum ^¿luale eo ipfo quod commit t i tur ,quam-
* uis ceífet quoad aftum, óc nullam mutationem phy-
ficam, óc habitualem in anima efíiciat, fiuepofiti-
uam,fiuepriuatiuam,nihilominus femper relinquit 
moralem quandaminordinationem in anima, fuf-
fícientem, vthominemdenominet peccatorem, óc 
Deo oftenfum, aepoena dignum: hoc videre licet fuo 
modo in peccato veniali,quod nec to l l i t , nec minui t 
habitum gratiae, óc nihilominusmoraiitercenfetur 
manere, quandiu non r c t r a í t a t u r , nec remit t i tur . 
I t e m i d cerniturinpeccato commiífo ab homine in 
pur ís naturalibus, quia relinqueret maculam mora-
lem fine phyfica priuatione gratiae. Nam licet aliqui 
Cap. X K - A n p o í s u D c u s c o n f e r u 
ui fum, & odiofum, vel quod non íit paena dignum, 
nequc cbgitur Deus habere propolicum non punien-
di illud ñeque habitusgratiae, vel voluntasconfcr-
uandi illam poteit hanc necefsitatem Deo inferrcj 
imo poílctDeus velle conferuare gratiamin cali ho-
mirie peccantCj & mhilominus haberepropofitum 
puniendi ilíum, (i non egeritpasnitentianij veletiam 
priuandiiliumhabitugraci^ propter calcpeccatum, 
íi tanto tempore in iilo pecuato durauent, auc alio 
tempore,vci modo á feprselcnptc-.in his cnim ómni -
bus nulla cogitan poteft repugnantia, fuppoíi to, 
quod nulla luinconferuandagratiaeo temporcquo 
adualiter peccatur. Nec^poteít certeconcipi 5quod 
Deus pofsic conferuarc gi atiam in eo 5 qui ad u il lum 
offcnditj ¿iccui iplenon remitt i t talemoíFeufam, de 
quod non pofsit conícruarc graiiam in eodem poft-
quam peccare ceíTauitj n i l i remit tendoi l l i offenfam 
contra fe com mi fía m. SiautemDeus i l lamnon re-
m i t t i t j nec homo illam retraótat j profeflo manct 
moraliterj quo ad moralem dcformitatemjlicct non 
maneat quoad phylicam pnuationem gratiaí. 
17* Ñeque ratio contraria: íententiae ahquid vrget, 
Solnúo op. confequenter imllaloquendo. Negoenimhabitum 
pofitara gratiae á potentiori caufa conferuatum, ex v i folius 
ttontí. fuac phylka: informationis neceflano impediré i n -
t r o d u ¿ b o n c m , vel coníeruationem maculx mora-
lis, ti ex vi fuse informationis non necefíario impedit 
aitualepeccatum, quiapriuatiophyfica gratis non 
maiori necefsitate elt connexa cum morali macula 
habituali , quam cum peccato aduali. Quia fícut 
peccatum a¿tuaic non includit direftej óc formaiiter 
pnuationem phyíicam gratiae, ita nec macula mora-
lis,quaeab illorelinqui pote í l j & l ícu t tahspr iua t io 
ex natura rci comitatur talem maculam , ita etiam 
ex natura reicomitaturaduale peccatum multo po-
tiori ratione , ergo li Deus conferuando efticaciter 
gratiamnon cogitur impediré, velremittere aftuale 
peccatumjnequeetiam cogitur impcdire;aut remit-
teire habitúale peccatum qüoad folam moralem ma-
culam. In exemplo autem degratianouiterinfufa 
po í l t r an fadum peccatum aftuale cum eadem pro-
portioneloquendum eíl: fatemurenim jad illam ex 
natura rci fcquiexclulioncm culpa: habitualisreliftse 
exaftualipeccatoprxterito, minlominus tamen in 
ordine ad potentiam abfolutá neceflario dicendum 
eftjpolTcDeum gratiam infundere, non remittendo, 
necexcludcndototum id,quodhabetrationcm cul-
paeinhabituali peccato ,rcilicet, id ,quod el \ morale 
in tali macula ruppolito,quod pofsit conferuare gra-
tiam in homine a¿tu peccantc. Nam (i pioteft iüam 
conferuarc in homine peccante, ergo potent illam 
Infundereeidem, íi antea illa carebat, quia nonma-
gis peccato repugnat in ordine adabfolutam poten 
tiam gratia denuo infufa,quam gratia prius exiñens, 
Óc conferuata, ergo fi potcllDeus infundere gratiam 
inimicofuo in eodem tempore msnenti in inimici-
t i a , imo operanti i l l am, multo raagis poterit cam 
dareinimico, quia¿lu illum non olfenditjfed antea 
Cencludi- oífendit. Concludoigi tur , i l losau¿loresnon confe-
tur [upertof quenterloqui, & ex illahypotheíi de aduali peccato 
impugna- euidenter concludi, non efle maiorcm repugnan-
tio, t i am, imo nec forte xqualem in habituali. 
18. Ter t iovcropoíTumus limpliciter de vtroc^ idem 
Terttaim- probare,quianullaimplicatiocontradiftionisoften-
pagnatiod di potelt in tali opere, quod non poíTumus melius 
nulla repu- oftendere, quam expendendo repugnantias , quoc 
g n a n ú a . afsignarifolent,deeasexaminando. Primaeft,quia 
fequitureundemhominem eííe fanftu vera, óc per-
l.Repu- feftafanftitate, peccatorem per peccatum,acma- . 
gnantM. lum íimplicitér, haec autem eíi contradiftio, ergo. 
Sequelapatet,quia qualitasgratiaeeft vera, óc perfe-
fta anima: fanétitas, peccatum autem mortale , óc 
s macula eius eft máxima erufdemanimx immundi-
tia , haíc autem dúo muoluunt contradiftionem, 
quiadcrat ioncfan¿t i ta t is vers , acperfeftx cftma-
arcvel infundere iu í l i t i amin &:c. 1^ 5 
xima puritas, óc de ratione forma;, qux fandum 
conftituit jeft v t eum,qucminformat, purum á l i -
mi l i macula rcddat. Vel potelt aliter eadem difti-
cultaspropomdeducendoadinconucniens: nam fe- ^a"etn 
quituriufti t iam inhxrentem.quanunci uitiheamur, terproponi-
non efle peí fe ít a m fanditatem : confequens eit fal- tur' 
fum,ergo. Scquela piobaturjquiafanChtas veraj 
óc perfefta eft, quae fecumnon admitt i t talem ma-
culam, quxperfonam limpliciterimmundam,& de-
formem rcddat, non eft autem tal ishxciufi i t ia , í¡ 
poteftíimul elle cum peccato, ergo. Minor proba-
tur,quiarcpugnatConcilioTndentino feir.5.cap.5. 
vb i de his, qui i n C h n í t o per gratiam renafeuntur, 
dicit Vetmnihommemexumtes> &nouum qui ¡ecundmn 
Deum creatm ett,mduentús,innocentes, immaculaú,purt> 
tnnoxij, at Deo dúecti effecttjunt. Dicun tu r a u cem re n a t i 
induere nouum hominem , qui fecundum Deum 
creatus e ñ , ratione inhíerentisiuPcitiae: quam reci-
piunt. De qua etiam iuflitia dicit ídem Concilium 
leíT. 6. cap. 7. eífe Sanctijicationem & renouamnem ¡n-
tmoris hominis per voluntanam fufceptíomm grana , & 
donomm, vnde homo ex mmjlofit tu j l iu , exinmico anú-
cus. 
Ad hanc autem repugnantiam priori modo pro- J9 
poiitam rcfpondetur, negando hmphciter k w M r S f i ü t í w r p 
lam. quia bonum ex integra caufa^ Óc malum ex quo pugnant'ra 
cunque defeftu. i n illo ergo cafu non poifet homo m prir¡w 
ille íimpliciter denominan bonus, fed potius malus, modopro-
vnde nec poffet denominan íimpliciter fandus, fedp^-^ 
potiuspeccans, vel peccator. Ad probationcm au-
tem fequelse refpondemus,gratiam quidem in fe eífe 
perfeélamfanélitatem , óc de fcillarn communicarc 
perfonae,cui meñjóc conñ i tue re , acdenomina re i l 
lamíimplic i terfan¿\am,ni í i impediai .ur , in illo au-
tem cafu irnpediri illam denominationem á fuper-
ueniente,vcllimul exiftente peccato, feu morali ma-
lo. Nam denominatio fan¿ti íimpliciter di&a dúo 
includitifcil icetpoíit iuamperfeéhonem fanditatis, 
feu iuílitia:, óc gratias, óc carentiam ommsmoialis 
ma l i t i x , qua: ab vitirno tine auettat, óc hominem 
Deo odibi lé reddat . Et licet qualitasgractíe vtruncp 
conferat, nontameneodemmodo,nam perfeélió-
ncm poiitiuam conferí per íe p r imo , remotionem 
autem peccati per fe fecundo, óc naturali quadaá i 
confecutione. Nam perfedioncm poiitiuam coh-
fert ex vi fuas phyiicse infoi mationis, quam neccíTá-
r iohabe t in fub ie¿ toeo ip fo ,quod i l l imcít , nam per 
hoc i l l i fe communicat, jqua: pbyfica perfeílio non 
eft alia,quam faceré hominem diuina; naturae con- . 
fortem,acproindehliumdeleadoptiuum. AtveroMoamcon* 
carentiammoralis macula pcccati prafbet fecunda J6™*^™ 
r io , óc ex confequenti, Óc non fine pecuíían remiísio- Sra t ía cum 
ne,óc ( v t ita dieam) ccoperationeDei,quanuis de-?eccatQ-
bitaipfigratiasjconnaturalivtiqiicdebito. Ideoqtie 
p^oteft hoc pofterius ab iilo pumo leparari per po-
tentiam, &voluntatemDei , vel fr.ppoíito peccato, 
quia Deus vuít inhominepeccatoi egratiam prodú-
cele, Óc mhilominusnonopeiari remifsionem pec-
catifecundum exigentiam grat is , fed negare i l lud, 
quod tx parte illius neceífarium eít ad deltruendum 
omnino peccatum vltra phyíicam produdioncm 
gratix : vel quia,fuppoiita gratiainhomme ^ p e r -
mitiendo il lum peccare, non vult fufpenderc influ-
xum, quo gratiam conferuat: in neutro enim modo 
iftoruminueniturrepuguantia,vt probatumeft. 
Vnde ad alium modum proponendi eandem dif- 20t 
iicultatemnegaturfequela,namvtiüftit : iainfufa,Óc Soluitur 
gratia í l tpura , ó: perfeila fanditas, dúo requirun repuqnatiá 
tur-ócfufticiunt. Vnum eft,quod ab illa nullum pof~ ¿w - moc¡Q 
íit eífe peccatum, etiam veniale, quia hoc repugnar p ^ j W ; ^ 
bonitatieius,iuftitiaenim inmftinaeífe tion poteñ, 
óc confequenter, ncceííeprincipium veniaüspecca- Santtita» 
ti,quodquazdaminiuftitia eft, licet l i t parua. A - perfecta dúo 
l iud eft , quod coníidcrata eius excellenti natu- L{?w/rff 
ra , óc debito j quod fecum afFertj nullurn mortale 
pecca-
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peccatumíímuIcumilIacíTe pofsit. Non eft autem 
de ía t ione perfeftae fanditatis creatx j ve imphcet 
contradiftionem cumillaconiungiineodem lubie-
¿topeccatummórcale . Hoccmmnullarationepro-
batur, nam vt calor fie perfeftus calor, & fumme i n -
tcnfuSj non cñ neccfsej v t implicet contradi¿lionem 
iímuJ coniungi cum frigidicatc, nec quod det talem 
denomina tionemcalidijVtinfuoconceptuinuoluat 
carentiam frigiditatis, fed fatis eft, quod taliter con-
ftituaccalidum,vtdefeexpel]atabiilofrigiditatcm, 
óc ve hoc lie i l l i connaturalitcr debitum , ctiam íi 
Confirma- Deus pofsit contrarium faceré. Et fimiliter habi-
turexeplo. tualis feientia in fuáfpeciejác gradu perfcftajvel cer-
lecolleftioneomnium fcientiarú dici quodam mo-
do poteftperfefta veritas, id eft forma per fe ¿te i n -
formans in ordme ad verum, 6c expellens de fe erro-
rem , quanuis non implicet concradidionem cum 
micus. ¿cingratus , quia malum ex quocun<^ue de-
fe¿lu,ñeque illaedenominatiouesamici, óc grati in 
illo fenfu funteífentialcs gratis j nec pertinentes ad 
primarium cffe¿tum eius , ficut in denominationc 
fanftiexplicacumeft. Et idemeft in vkimoeffeí tu 
pacandi Deum homin i , óc componendi hominem 
cum Deo j nam hoc tocum facic gratia expeliendo 
peccatum, óc ideo non confert id tocum per folam 
phyiicam informationem per modum pnmari i cf-
feí tusj fed quia nacura fuatotumidpoftulat j tan-
quam debicun^ & confequens ad primarium effe-
¿tum. £c ideo fi Deus id concederé nolic, non rc-
pugnac fimul eífe in homine illam proporcióneme 
quam hab&c ad Deum per participacioncm nacuras 
eius, cum morali improportione , «Se inxqualitate 
peccati. 
Ac enim conci a hoc poteft inñari tercio, quia fc-
2?. 
talibus habitibus confemari habitus falfos , vel a- quicur, nunc defamo nonexpellipeccacum i o T m ^ - i n a m t t a ,# 
Infirman 
¿ t u s erróneos j imoetiam natuialiter poífenc fimul 
cífe cum illis habitibus, in quoexcedic perfeftio gra-
tiáe, qux naturaliter eífenon poteft cum habi.ualij 
vel a¿tualipeccaco. 
Secundo hinc facile foluuncur omnes z l i x repu-
pugnanciaz fumpeasex concradiftonis denominacio-
tural ia re- nibuSjquasgraciaj óepeccatum cribuere fulentfub-
fugnanúa . ieílOiCiuinfunc: nam gracia facic, «Scdenominat d i -
gnum gloria, pcccacum veroconfticuicindignum. 
Grat iaconñicuicobieótumamoris5 peccatum odi i , 
vndeilla faciegracum, óc amicum, hoc ingracum, óc 
in imicum: illa quafi componit hominem cum Deo 
in racione pacisj&iufticiaejfacitenimj ve homo non 
fie oífenfus, nec iniuriofus Deo > peccacum autem, 
cumincrinfecefie iniquitas, óc oífentio Dei , necelfa-
rio hanc pacem, óc sequitacem difToluic. Iftse aucem 
denominaciones ñeque poífunc agracia, vel peccaco 
cumparticione accommoda feparari, ñeque in eo-
dem fubiefto fimul coniungi, crgo ñeque peccacum, 
óc gratia. Reípondemus autem omnes has repu-
gnancias in verbis, eorumque aequiuoca fignihea-
tione, vel vfurpacioneconfufe, &abfquedebica d i -
ftinftione vfurpaca, poficas efle. Negóigicur fequi 
denominacionesconcradiftorias, fed quafi cohtra-
rias, (Scfubdiuerfisracionibus, deexdiftinctis ifun-
licerpcrgraciaminhxreneem, quod repugnac Con-
cilio Tndencino, ve fupraánobisd i f tum eft. ^ e " x ) ¿ / ^ ^ ^ 
quela probacur, quia vclexpellic immediacc per íe ^ ^ ^ -
ipfam, ficut lumen expellit tenebras, vel mediate/ ^, 
quatenus poñula t expuífionem v t connaturalem.^ 
Pr imumánob i sconfequen te rd ic i non poteft, quia 
alias non eíTetexpulíio peccati feparabilis á cali for-
ma, licúe expuiliocenebrarum non eft feparabilis á 
lumineinformanteaerem, eigo exnofíra fencencia 
pianefequicurjgraciamnonexpellerepeccacum illo 
modo, ái aucem fecundum dicacur, ilíud nihil a-
l iud eít, quam dicere, non graciam, fed Deum expel-
lerepeccatum. Ecdeciaracur: namílgracia confer-
uecur 3 í imui cum peccaco morcah, v t nos centendi-
mus iieri poífe , cune gratia habet tocum efix¿tum 
formalem, quem habere poceít , & non expelii t pec-
cacum, ¿c cune etiampofíec Deus i l l i homini remic-
terc peccatum. Per quam ergo formam remitceree ? 
Non cerec per graciam, quse lam ibi erac, Óc i n í o r m a -
bac, manence peccaco, ergo per aliam, quxcunque 
ilia elle hngatur, ergo re vera per eandem nunc re-
mir t ic , óc non per graciam. 
Ad pnoremfequelamjqusE eft defa¿to,reípondeo 
negandoillam. Nunc enim habitualisgracia non ex-
peliic aétuale peccacum, fed pocius ab illo expellicur. 
damentis,huiufmodi aucem denominaciones facile l i p r a e e x i f t i c ^ u a n d o i l l u d c o m m i c t i t u r ^ v t p o ñ e a ^ ^ ^ ^ 
JExplkatur 
exemplo. 
poíTunt eífeíimul de poceneia abfoiuca. 
n . Dcclaracur resipfadifcurrendoper fingulaexem-
Ixpofitio. pía. Quiagraciafacicdignumgloriadigmeace con-
naeuralicacis, peccacum aucem facicindignum glo-
ria, &dignumpcenaindignieace demerici, feu mali 
meriei dignicace, hxc aucem dúo non repugnant 
coneradiftorie, cumdiuerfarumraeionum lint . Po-
ceftque exemplumexnacuralibusfumi, nam anima 
racionalis de fe, & i n pura nacurafurapea digna eft 
beatieudine nacurali, óc camen fi peccacum mórcale 
commictat/criceadembeaticudineindigna. Ec i -
dem cum proporcione eft in aliis prxdicaeis, gracia 
enim de fe, pr^fereim fi habeae charieatem adiun-
¿ t a m , facic amicum, quiaexnaeurafuapoftulae rc-
mifsionem offenfx, camen non necefsicas Deum ad 
concedendam i l l am, óddeo racione culpx, fi perfe-
uerec,vel incroducaeur,poecft impcdiriftatusami-
cieix, óc perfecta redamacio ex paree Dei. Vnde gra-
tia per fe p r imo , & (veieadieam) eífencialieer con-
ilicuicobieftum illiufmee amoris, quo ipfa confer-
tur ,a lecr iusveroa¿i :us ,quoremieeicur oíFenfa, fo-
lumconft i tui tobieftumdignum, cui calis eciam a-
morcribuacur,&ideopoceftncncribui, necamici-
tiaconfummari. Sicuefiipradicebamus, accepca-
tionem ad gloriam conferri per graciam, quacenus 
Oualtsde- illidebecurdebicoconnacuralicacis, denihilominus 
nom'tnemr ipfa acccpeacioaddicamorcm, quem Deus poceft de 
homo, in fuápocemindenegarehominigraciamhabenei .Qua 
quo gratia) propcerpofieoillocafu, quod gracia conferuetur in 
& p u c a t i i hominepeccacore, vel peccance, calis homo non de-
fiinulejftc. nominarecur fimpliciceramicus, velgracus fed i n i -
illudcxpellat,oporcee,veceiraiieritpeccatuma¿tua-"'^ow-
le, & i a m non íic. Expellie ergo gratia habicualem 
macu]ara,quampeccacum a¿tualercliquie. Híecau-
tem macula nunc de fado nonconfíftit infola i ela-
tioncracionisadpeccacum commiífu.n, v e l i n fola 
moralijífe quafi vircuali duracioneillius,fed confiftit 
in reali priuaeione gratis cum talirefpedu, vel mo-
ralitate aélusprxteriei , ve iam diximus cu D.Thom. 
i.a. q.S6. óc ideogracianuneperfeipfam immediate, 
acformalieer expellit maculam, quoad i l lud phyí i -
cum,quod inillainuenieur, & confequencer eciam 
cxpellic moralicacem macula, vel quia i l l i quodam-
modo adhxret, tanquam fórmaleraaterial i , vel cer- Vtvnafor-
te,quia connaturalitcrpoftulat, v t conferaturá Deo ma áicatur 
ex volúntate condonandi cífenfam, fi antea crat, feu aliam ex-
durabac in homine peccacore. Nam, v t forma dica - pel lm[ ' f i f i -
t u r expeliere formalicer concrariam formam, non cit quod i l l i 
oporcec,ve per fe folam, óc fine alia aftione, vel quafi hoc dchca-
adtione, voluntaceDei illamexpellac, fed facis t í ( 3 t u i \ 
quod íibi fie debicum, quicquid ex parce Dei ad ta-
lem expullionem necefiarium eft. Exempíum eft cla-
r u m i n calore, <S:frigore. Nam calor non poceft ex-
peliere frigus,nifi Deus fufpendaeinfluxum, quo f n -
gus coníeruac. Se nihilominus vereexpellicillud for-
malicer, quiaconnaeuralisordopolkilat, v t ad i n -
greílum eius Deus i l lum influxum auferat, cum de 
poceneia abfoiuca poífee i l lum non auf¿rre. Sic ergo 
inprxcedenci cum proporcione nos dicimus. ¿y. 
VndcaddiIemmapropoficumrcfpondemuSjgra- Rejpcjlo ad 
tiam formalicer expeliere maculam peccati pnor i ^¿/¿w^/íí-
modo, quoad realem carenciam graciíe, p o & e ñ o r í prafactum. 
aucem 
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áutem modojquo.id moralicatcm eius.Et i d impro-
bationem huiuspartisnegaturaflumptum,nam, óc 
Deus expellit peccatumefFe¿liuc,rcmittendooft"en-
fara ííbi i l latam, óc ex effcftu illo gratiam infunden-
do j &gratiaexpell i tformali tcrjquiarationcil l ius 
tanquam pcrfcftifsimsE fornía: deitícantis animam 
Deus iniuriam eciam condonar. Sicut in exemplo 
phyííco addufto, feruata proportionej aliquid l i m i -
Icinucnitur q u o á d h o c , quód elfe¿liue Deus pcrfc> 
& proxime expellitfrigiditattm eomodbjquopr i -
uatio poteft habere direftam caufam elíe¿tiuam,vti-
qucproportionatam5&priuatiuam,& nihilominus 
quia Deusincerponi t iHamcáural i ta tem rationeca-
l o ñ s j priuatio illa calori, v t formali caufacj a t t r ibu i -
tur. Ñeque pr iuát io poteft habere alium modum 
caufxformalisjcumipfafitveluti forma qusedam3(S: 
eodemmodoexpu l í topecca t iquóadmora lemrc fpe -
¿ tum non poteft habere alium modum taufx forma-
G u t i a c T i l i s ^ u x phyíicaj&realisfit . Vndead declarationem 
peccato ca- feu confirmationerh ad iun í lan i de pofsibili , i£Ípon-
réreteffeñu derauájqüodfi Deusconferuaret gratiam i n h o m i n é 
fecundarte peccatore ¿ tunchaberet quidem omnemefFeí lum 
piHí t t iao . formalemprimarium j <Scpoíítiuum, acphyiicum, 
quemnunchabet j non camen haberet omn¿mefFe-
á :umfeci indar iumpr iua t iuumj ócmoralem. Qupd 
H Deus poftea velíet remirterepeccatunij poííct qui -
dem id faceré finé noua forma rcal i ta l ihomini i n -
dita 5 perfoIamcondonationemihiuriaB jquiavero 
tuncillam concederet rarione gratise praeexiftentis, 
ideo etiam tune ille eíTet fecundarius eíFeítus eiüf-
demgratise ? quem antea non piíeftabat 3 quia Déus 
i l l inon cooperabatuf j v t i a m declaráui. Qualisau-
tem foret tune illa remifsio 3ex dicendis in capitibus 
fequehtibusií i tcl l igetür. . 
a6. Quarto nihilominus inftatur 3 retorquendoilla-
ínlfant ia t ionessh imi rümjqu ia f ig ra t i a j «Scpeccatum morta-
qu4Yta. lequoadveram cuipam poffunt eíTefímuldepoten-
tia abfolutajetiam ex natura rei efíe poterunt abfque 
miraeulo.Probatur fequela^quia tuncaliqusEformae 
repugnantes natura fuá p o n u n t u í f i m u l per miracu-
lumjqñ. Deus v t r ámque miraculosé conferuat; fed ir i 
praefenti non pothocDeusfacerejqá non ipfe confer-
uat maculam peccaü j ergo non pot miraculosé illam 
conferüare. Vnde conhrrnaturprimo^quiaquando. 
forma repugnans alteri formaspofitiuse nonpendet 
á D e o i n c o ñ f e r u a r i , noh indiget ex parte Deipecu-
culiari expulfiohe 3 fed per folam infuíioriem alterius 
formxexpellitur3 óc ideó tune impofsibileeftfepa-
rar i infuí ionem vn iüsab expulfiohe alterius; iedih 
praefentiita fe habet peccatum , quianonpendetin 
conferuar iáDeoj crgo fi naturaliterrcpugnat cum 
gratiaj non poteft expuífioillius feparari ab infufio-
negrat ix, vcl é Contrario fi feparari poteft expulfio 
peccatiabinfufionegratiaj fignum c r i t , quod nec 
baturalem repugnantiam habeant. Maior patet 
índuft ione in expulfione tenebrarnm per lumen, óc 
iri expulfione dextri per finiflruni, óc fimilibus. R á -
tiohe etiam patet, quia quando f o r m x funt repu-
gnantes, folum poteft requ ir i ex parte Dei fufpenfio 
influxus, quo cohferuabat formasti expelleiidam,er-
go vbi forma non confeníatur á Deo, nihi lal iud po-^  
ftuláripotcft ex parte Dei. Et cohfirmatur fecun-
d o , quia non poteft requiri pofitiua deftrudtio ex 
parte Dei práetcrinfufioneriiformae contrariae, t u m 
quiaaft ioperfenontcnditad deftru¿i:ionem , t um 
cciam quia alias non efiet intrinfeca connexio ín ter 
jndu¿t ionem vniüsformzE, & expulfionem alteriiis¿ 
quia hsec connexio inter cffcftionem vnius forrad 
óc non conferuationem áltcrius ? non vero intsr a-
ñ iones pofitiuas intei cedit. 
¿7. Refpondeoadargumentüh i negando fequeíahi> 
Solut'to4, quia,vtgratiaJ& peccatum ex natura fuá repugnent, 
'injiantt£. fatiseftjquodgratiaeconnaturaliterdebeaturiremif-
fiopeccati,vt fupradiftumeft , vnde fi coniunganr 
turf imulmiraculofumeri t . Ñeque adhoceft hecef-
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farium.vtDeusconfcructpolitiue vtrunque extre-
mum>fcu vtranque formam oppofitam,fcdfatiscrt, 
quodvnamfaciarjc*v:conrcruct,aliam vero permit-
tat iuxta exigentiam, vel capacitaren! eius. Hoc de-
claraturprimoinadualipeccato , nam vtpofsi tdc 
potentia abfoluta l iniulcílecum habitu gratix*, non 
oportet fingere, autdictre , polfe Deum homincm 
induccrcin talepeccatum,autipfum peccatum h o -
min i infundere, fed fúiseft jvt decernat permittere 
peccatum,f ta tueñdo hrmitcrnonfufpendcreinHif-
xum, quo gratiam conferuat, etiam fi homo pecca-
tum permilfum committat , & q u i a q u á t ¿ n u s p c c -
catum il lud pe r r ea l emadumf í t , non ht fine gene-
rali concurfu Dei, ideo poteft etiam Deus veíle con-
currerej& nihilominus non ceflare á conferuationc 
gratig •.inhocergonullumlocumhabctobieftio.Ne-
queindeinferhpoteft, non efle i l lud opus miracu- P^occupá-
lofum, óc pr i ternaturam gl-ati^: nam liece i l l i non 
debeatur,vtnonpermittaturpcccaicqiii illarn l u -
bet,cftnihtlomihusillieorinaturale, v t non confer-
uetur,interutnientepeecato, & é contrario ipl ípcc-
cato cft debita non conferuatio gratix fecundum de-
bitumiuftit i íBj&prouidentiaEordinem. 
Simili modo cum proporcione dicimus de morali 2S. 
mácula habitualifpcccati, nam pof lquamcontraé ta McrMUwÁ 
eft ,nonoportet , v t pofitiué conferuetur3fcdíatiSí;r//.'/)er»Jíf 
eft,quodibipermanerepermittatur,quod tf.icaci- t 'uur^mn 
tcrvultDeus, quando velápr incipio volui t conler- v i to pofui~ 
iiaregratiam,nonobftantepeccato , quod fien pe r -« ícoh /W^ 
mifi t ,ócpollea non remifit, velquando pra-eiciften- írtr; 
te iam morali maciolapeccatijicetvclit gratiam i r i - ^ 
fundere,<SctolIerephyficampriuationem eius, hoc 
nonobftamejnon vult remittereculpam,practerna-
turamgratiaejacproindepermiraculuni : ficut et-
iam mi racu lumef íe tnunquam daré gloriam perfe-
ueranti in gratiavfqtiead mortem. Qiiamuis enim 
peccatum, quatenus tale cft i nbn pendeat perfein 
confcruariáDeo,C[UÍaeftquoddam malum, quod 
honfacitDeus , nihilominuspoftquamfaftum eft, 
itaadhxrer, v t , n i f i áDeo ipfo deftruatur omnino, 
jTeu quoad Dei oíFenfionem remittaturjtolli non pof-
fit, óc ideo durat,quandiu á Deo non deftruicur, eius 
tamendurationon t n b u i t u r D c o , <Sc quia per acci-
densfequitur, & quia non tenetur Deus i l luddc-
fíruere. 
Vndcadpnmamconf í rma t ionemre ípondeo ,má- aj . 
io rémpropof i t ionem haberé locuh», vb i formare- kdi .conf i t 
pugnanse f tmerap í iua t io phyfíca alterius f o r m x , wat* 
vel alia firailis denominatio, aut relatio: inprxfen-
tiautemmoralisriiaculapeccati,quamiiis honcon-
ferueturper fe(á Deo, quia mala eft, nihilominus ad-
di t aliquid vltra priua tionein phyfícam gratia;j& i d -
eo vtexpellatur, necefiariumeftaliquid exparte Dei 
phEterinfufionemphyficamgratiae, quod licct fie 
t on iuné lum cum gratix ex natura rei, eftfeparabile 
pcrpot tnt iam abfolutam. l l l u d autem, quod ex 
parte Deirequiritur , hoh eft fufpenfio influxus, vel 
nonconferuát io , fedeftmoral isdcf tru¿t io , qux fit 
perpofitiuam remifsionem. 
Adfecüdatn confirmationem rcfpondetur ,a£í:ió- joJ 
hemphyf icar r í , feu tranfeuntem non pofíedirefté Adz.íowjí* 
tenderead deftruftioriem, aétum autertn immanen- mationetHi 
t ém poífedirede moralem deftrudionem intende-
re, & illam faceré moraliter eo m o d o , quo fieri po-
teft. Sicut etiam ihter homines rémifsio obligationis 
d i re¿ tefo lumtendi tadto l le r idum vinculi im obliga-
tionis. Ñeque eft Vi larepugnant iá , quod hic m o -
dus expulfionis vhius formx moralis fit éx natura rei 
connexus cum ihfufíóne ^hyficá alterius fo rmx , 
quia non in ómnibus formis poftulandaeft cadem 
ratio,velmodusrepugnantix,fedcum proportionc 
accommodata. Phyfica autem forma non poteft ha-
bere maioreraproportioncm cum morali forma ad 
illam expellendam,illiusautem modi poteft efle cá-
pax propter aliquam fingularera excelicntiamj qud-
m o ra 
DÉÍ^ráíí r l is in gratiá reptfiiur. Et incorporibus inuenimus, 
x^nod non expellitur vnum á fuo loco pcrintrodu-
ctionem vnius, & f o U m nócorr ícruat ionemaherius 
in ülo loco •> fcd neceíTaria elt aftio, qua iftud mouea-
t u r in al inmlacum, ócnihilominuscftibiconnexio. 
Et limilitcr interformam, Óc pafsioncm refultantcm 
ellnaturalis connexio, licctfortaíTc illarefultancia 
non liat iinc noua a¿tionc. í ta ergo poteñ gra tia con-
iiaturaliterexpellercpeccatum,iicetadrernirsionem 
peccatiquoadmorali tacemeiusjfpeciaí isDeivolun-
tas^uae eft veluti fpeciaiis aftio^íimul neceíTaria íit. 
gj. Vl t imoadderepotcf ta l íquis ,óccontcnderc ,quod 
ínftanfiá Ücct ad integram remifsionem peccati ncceíTanaíit 
Vliim. voluntas Dei condonantis , & remittentis iniur-
r iam fibi i l l a t am,^ confequenter vera íit ha:c condi-
tionalis propofit io,quod liDcusfinehac volúntate 
infunderet gratiam ex prfccifa volúnta te eíFeítrice 
p hyfice talis forma:, gratia non tolleret peccatunijVt 
eitDeoiniunofum:nihiiominus vcrumíl tabfolute j 
wonpoíreDeum infundere talemqualitatempecca-
to r i jqu in í imul habeatillamvoluntatemremitten-
fuam imur iam, quiaadhocnccef lar ioañr ingi tur 
eoipfojquod calem qualitatem taii hoininieonfer-
re vult . Vnde confequentertit, gratiamfemelinfu-
fam neceflario fec'um aíFerre peccati expulíionenTí 
etiam in ordine ad potcntiam abfoiuram. Et íimili 
modo en t confequenter dicencium,nonpoíreDeum 
perraitteiCj v t cum eífcítu homoiulluspeccetrao-
ralitcrjquindccernatnonconferuareinillo gratiam, 
fipeccaucrit j vel é conuerfonon poíTe abfoluto de-
creto fltatuere conferuare gratiam pro aliquo tem-
pore3quin pro i í íonon permittit peccatum á tali per-
fonacommitt i . Po te í l au tcmhsec tamnecef lanaco-
nexio inter ilíam qualitatem, Óc carentiam mortaí is 
peccati fuaderi 3 quia licct non fundetur in pbyfica 
oppofitione priuatiuajaut comradiftoria immedia-
ta , poteft nihilominus fundari in aliqua fufficjcnti 
repugnantiamorali. 
3Z. Quod inpr imisdecíaratur cxcmplo. Nam inma-
Argumen- teriadelncarnatione dicunt communiterTheologi 
tamExem- quodfi verbum diuinum aíTumpfiííet naturamho-
píorabota- minis exiftentispriusin peccatOjneceíTarioin eodem 
Suto inílantiaíTiimptionis múdare t i l l amápecca toquo-
ad omncm maculam raoralem»non quidem im me-
díate per ipíam phyíícam vnionemjquae folum per íe 
terminatur ad vnius perfona: conftitutionem , fed 
mediatejíScconfecutione quadam interuenienteDei 
remifsionc.Et nihilominus tanta eft illa connexiojVt 
omnino repugnet afíumcre Deum talem naturam 
hon m u n d á d o illam á peccato, etiamfi gratiam crea-
t a m , óc vir tutem i l l i non infunderet ( quod faceré 
^oíTet jfoIumrat ionegrat ixvnionisjergofimil i mo-
do poliuraus intclligere ita efle connexam remifsio-
nem á peccato cuminfufionegratiae , vtDeushanc 
concédensj non pofsit illam denegare. Deindepof-
funtrationesnon incongruas huiusnecefsitatisjfeu 
ÍUMMCí tantíe connexionis cogitan.Primo quia gratia eífen-
probabileSé tialitereftpartieipatio ííngularisnaturasdininse,vn-
Primum deefíentialiter habet conftituere hominem Dei filiú 
argumen- perparticipationemjíScintrinfecamadoptioncm^er-
tum. go impofsibile videtur, v t Deus talem hominem fibi 
111 filium adoptet, óc fimul i l lum relinquat diaboli fi-
liumper peccatum : item indccens, &abfurdum v i -
detur,vtquem Deusiam amatvtf i l iumjf ímulrat id-
Secundum ne Pcccaci odiofum,& indignum relinquat.Secundo 
nroument. qulaí i Deusinfunditgratiam peccaton , eo ipfore-
mi t t i t ex partepeccatum, quia in talihominepriua-
tiogratiaepeccatum erat , & illa priuationeceíTario 
per infufionem gratia?; at opera Dei ncceíTariofunt 
perfefTia^nec poteft culpam peccati ex parte tolierej& 
cxparte relinqiaere, quiahoc repugnatfapientiaeil-
lius.Eo velmaximecjjpriuatiogratigcft quafifunda-
rncntum illius macula: quoadformalitatcm eiusjde-
ftruétoautem fundamento neccftarioreliquaruunt, 
me poteft Deus quaíi jniraculofe i l lud ftiftencare^ 
í i b . V i l . D e í a n c d f i c a t i ó n e h o m i n í s ; 
quia non poteft miraculofc opefari jVtmaíum c u í p í 
nó deftruaturjhoc emm repugnat bonitati eius.Tcr-
t iodeniquejquial icethaícr ionoftendat inipí ísfebus V ^ g b * 
impl ica t ionem,nihi lominusre ípc¿tuDeiof tenderc K í i W i * 
v iden tu r rep i ígnan t i am, quia tale mi iaculüm3cüm 
ineofiftat , v t malumculpaenon deftruatur jfed dü -
ret,necper fe eft finís confentaneus diulnaeoperatio-
ni praefertim miraGulofx, necad bonum fínem ord i -
nar í poteft,cum malurn culpa: non íit ad talsm finem 
ordinabíle. 
Inhac obieftione iníinüatuf modus fpecialis de-
fendendr j&declarandirepugnant iamintergrat i ' am,^^^^ 
óc peccatum. Dupliciter cním cogitar! poteft haec re- pUqnAn{t¿ 
pugnantíaí vno modo phyfice3 alio modo móralíter. ¿wíírj,r<t-
P n o r í modo illam máxime defendit P. Vázquez ^ 
i d e o e x p a r t c D e i , v t r e m í t t a t p e c c a t u m , nihilaliudpet(aium 
r iquít i t j i i i í i vtgrat iamcumphyficoformalieí¥e¿Ui 
eiusefiicíat: n á m voluntas ínfundendí qualitaterh 
i l lam j eft voluntasremi t tendí peccatum ex v i obic-
ftí fui immedia t í . Qucm modum ha¿l:enus profe-
q u u t i f u m ü s , &nobisnonfatisfaci t , quialicetvc-
rum habeat de peccato quoad phyíicam maculam, 
non vero quóad moralem permanentiam peccati,de 
iniuriaí diuinaij qUae non confiftít ín aliqua phyficá 
pr inat ionej^ ideo non opponí tur i l io modo grat ix , . 
nec poteft habere phyficarepügnant iacum illa, cum 
fint ordinis diuerli. Pofteriorí modo videtur i l lam 
fententiam tenere Ruardus articulo oé tauo j fubS . 
QjioáautentiVtrí'. Occümth'tc, ¿ r e . a i t e n í m g r a t i a m 
natura fuá faceré hominem gratum , &part icipcm 
diuínsenaturaej&inde infert cumillaheceíTarioeíre 
coniun¿tum fccneplacitum Dei ín eo, quem tali gra-
tia deificat j aep ro índe repugna re , vthabeatf imul 
difplícentiam in illo propter mortale peccatum. Eé 
affert cxemplum de Chrifto Domino , excedit autem 
inaequiparat ionejquamfacít . Sen t i t en im ,nona l i á 
ratione Chrif ium ita placeré Patri per naturam af-
fumptam, v t non pofsit ei dilpli cere, nifi quia plcnus 
eft hacgratia.j^íí¿4fif¿/o/<í»í(inquit) vniotiemhypoftíilti-
cam, TiifiperpniümfftmgraúétpUnitudiViem qaaftna-
turalem propnetatem vmenii hypoftattuaccep'tfj'et) non ita 
vt ntodoftuffethnepláciíum. Nm fine haegratta nec vnlo 
fuppofitalü illum Patrfgratunnidduhjfet. Qua: dodlrina 
fñlfa eft, nam multo grat íor eft Chríft us propter gra- CMftM 
t iam vnionis,quam proptergratiam creatñm,maio^ g^tiotefl 
rique necefsitate eft gratus fímpliciter , quamper O^F4!" 
gratiam creatam, quia de potentiaabfolutapotuif- Pter 
Tetilla humanitasgratiacreata cárere , etiam fieífet 
Verbo vnita5tamennuJIomodopotuitChrif tusfup-Pr<,/ , í^ 
pofita vnionefuachumanitatis non eíTegratus Dco,5r<ííww» 
nec Patcr po tu í t non complaceré in i l lo. Vnde quod 
Chriftusjnec peccarepotuerit, nec habere peccatum 
in humanitate aíTumptajnori per fe primo h a b u i t á 
gratia creata,fed á gratia vnionis,potuit emm carere 
gratia creata, óc non potuit carereímpeccabili tate, 
fuppofita vniohe. 
Propter quod cenfeo non fumi ab i l lo exemplo 
argumentum,efficax , quia quodatt inetadimpec-, * t-
cabihtatemeuidcnscft diíFerentia: namcertumeft,, ^ f ^ -
gratiam habitualem non ita fanftificare hominem, 
Vtimpeccabilem í l lumreddat 5 de gratia vero vnio-^ ^ " ^ , , 
nisVerífs ímafentent iaeft , í tafanaif icare,vt ímpec- Proafmt*i 
cab i l ¿mredda thominem íicfanaificatum. Katiogrftt(iVm 
autem eft , quia gratia vníonis eft longe excellen- Jf* . 
t ior , quia eft gratiaincreata, infinita, óc quxeon ^ r r f ( w ^ ' 
ñí tuíc filium naturalem, & ipfum ruppofí tum,quod n " ™ „ 
cftpnncipiumperfeoperationis, ad quodpernnet J J , ^ ' 
fuam naturam ita regere, v t n u l l u m i n e a p e r m í t t a t ^ ^ ¡ J 
peccatum,qua:omniaingrat iará creatam non coue- / " 
n i u n t , vtperfeconftat. Ex hac autem diíFerentia 
in té l l ig i tur , nonef íe í imileexemplum, & f o l i d a m ^ ^ , 
«quipara t ionem ínter gratiam vníonis , & habitúa- ™ ^ 
lem nrepugnantia, quam vtraque habe tex i f t end i* -^ • 
fimulineódcmfuppofitocumpeccatómortali.Nam ' * 
Jicet conueniant ih hoc 3 quod vtraque gratia ha-
bet 
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betconnaturalcm repugnantiam cumpeccato,non 
indefequitur cum xquaiineccfsitate illi repugnare. 
Quod enim gratia vnionis habeat illam repugnan-
tiam, etiam in ordine ad pocentiam abiolutam jpro-
uenit ex lingulari exctllentia fuppoliti diuini, cui 
propterinfinitatem 3 & bonitatem fuam, &inhni-
tamreélitudinemvoluntatis intrinfecerepugnat o-
mnepeccatuminaííumptanatura , etiamii non ab 
eodem fuppoíito fucric ccmmiíTumjfed ab aliorcli-
¿lum, vcl contraftum, quia eo ipfo, quod illa natura 
per affumptionem fit vera naturaipfms Dei,&vnum 
íuppotitum cum illo fubftantialitcrcomponit 3 ad 
puritatenij &fan!rtitatemipfiufmecdiuini fuppoliti 
pertinet3vceamaccipiatnudáápeccato. Quseratio 
non proceditingratiahabkuali, quia nec conílituit 
ipfum fbppofitmn operans, nec indeclinabiliter re-
git fuppohcurajin quo eítjncquc illi potcñ tribui dc-
fcétusculpxjquiincalifuppcfitofueric. 
Et prxterea hxc dtirerentia oftenditur in eo3quod 
gratia vnionisetiamveniaUmculpam 3 fiueaÁua-
lem,fiue habitualem in natura 3 quam figniheat^er-
mittere non poteft , propterialia]tatcm( vtita di-
cam) íScfingularemmodum3acexccllemiara fanéti-
fícationis: gratia autem habitualis fimul efle poteft 
cumpeccato vemaliaftualij&habicuali. Ergo ex vi 
«quiparationisnon cogimurdicere 3 itaneceísitari 
Deum ex hypothefi addelendum peccatumabho-
mine3 inquogratiamhabitualemponit3autconfer-
uat 3 ficut necéfsitatur ad mundandam naturam, 
quam aífumitsab omni macula,fi prius erat macula-
ra inaliquo fuppofitocreato, velad conferuandam 
illam orani fimili malo jpoftquam eft afiumpta. Imo 
ab fpeciali poteft argumentcm in contrariumretor-
queri. NamdeChnftoiddocent Theologi propter 
fingularera excelieneiam diuiniVerbi , &ntodum 
vnionis eius : imo etiam de illo multo certiuscen-
fent 3 non peccare in natura aírumpta,quam non po-
tuífle aíTumere naturammaculatam culpa inpriori 
fuppofito creatos non roundando illam a calpa3quia 
illa culpa no itaimputareturVerbojaeiieíretab ipfo 
poftaíiumptamnacuram commilfa : ócquarrmis v-
trumque verifsimum cenfeaiit3 fempernituntur in, 
ííngulari excellentiaVe bi, feu gratias increacse.Nul-
la ergo illatiojndefieri poteil ad gratiam crcatam.j 
Exciufa vero illa aequiparatione 3 aliae coniesftu-
rx,qu2cadduntur, non videnturmagnimomenti, 
vt dicamus , fecluía omni promifíjone Dei j ex Ibla 
fuppofitione voluntads dandi illam quaíitarem 
neceísiiariDeura ad remittcndarn , vel toilendam 
omnsrm peccati mortalis maculam prxexiítentem 
intali perfona 3 vel ad impediendum 3 ne peccet3 
lí vult in illa coferuare caiem qualitatem.Quia etiam 
íiDeus prius velletfine pofUnor^ n^ hil faceretin-
ordinatum 3 nec contra aliquam vircutem mora-
lemjfeuintellcétualem^vt probare videntur quaefu-
pra de charitate 3 óc aótuali peccato adduximusj nam 
fere eft eadem ratio de quahtate gratiae. Et ita ex par-
te modi operandi Dei non videcur efle tantanecef-
fitas3nequeinrcbusipfisoftenditur per illasconic-
éturas. Nam prima de filio adoptiuo oftendit opti-
mum 3 óc connaturalem ordinem, non vero abfolu-
lutam necefsitatem , ita vt in oppofitoimplicatio 
contradiéiionis inueniatur. Idem fere eft de fecunda 
conieftura 5 nam licct opera Dei fint perfefta, non 
itacogiturDeus inilíisdaréperfeftioncm , ó c c o n -
fummationems vt non pofsit ex libértate fuaaliter 
illa faceré. N ec fórmale peccati ita eft fundatum ia 
phyfica priuationc¿ratÍ3e,vtab illa eífentialiterpen-
cbat, necindiget'fuítentatidnfe, aut conferuationc 
DeÍ3Vtduretcumgratia3 íedfufficit3 vtnon remit-
tatur, feu,'íuferatur3 vel vt fieri permittatur3 fic-
ut fupra declaráui. Quocirca ille miraculofuseíFe-
r^uspoffet prouenirepotius exmiraculofa, beni-
gna coníeruatione gratias, qux adplures fines ópti-
mos ordinari poffwt.Et quamuis ex partepeccati eius 
Pars 2. 
permifsio 3 vel non remifsio cífet extraordinaria, et -
iampofletadfincsdiuinac fapientisc ordinah,etiam 
fi culpa, vel duratio eius á Deo non fit intenta. Pro-
pter hxc ergonunquam potuihancnccefsitatemdi- ^w/w^ 
uinx voluntati tnbucre,neque implicationem in di- vtriufque 
£to opere repenre. Non negó tamen.quin alia opinio opinionií* 
fitprobabihs propterfpeciempietatis,quam habet, 
tum in co , quod excellcntiam gratiae cxtollcrc vi-
detur, tumetiamineo, quod calumnias h.cretico-
rum huius temporislongifsime ftudet cuitare. 
Quxresanea , quse diximus «que procedant in -7. 
peccato originali, óc in perfonali habituali? Rcfpon-
deo, non oportere ad originale omnia extendi,ita Vt 
principiocapitisfequentis brcuiter explicabo. , 
C A P V T X X L 
Fírum de potentia Dei abfoluta pojftípeccatum mor-
íalejine Aftupeccatorts perJoUm tnfujionem 
hahitmremitñ. 
H^Ec quaeftio locum non habet in peccato origi- it nali,quia non folum de abfoluta potentia,fed de Semo non 
lege,acfrequcnter ita dimittiturj quando eft folum,^^pí(;_ 
& fine confortio peccati perfonalis. Ita enim fupra m ñ * 
oftendimus de infantibus pcrbaptifmum , &olim w<t/it 
per circumcilíonem , vcl per lacramentum legis na-
turaeiuftihcat'S. Poflctqjeodémodo remittiadultis 
per baptifmum,fi aliudpropnumpeccatum non ha-
berent, quamuis in eisfcmpcrrequiraturfaltema-
ít us fidei, &: confenfus in baptifmum, non tam pro-
pter remifsionem peccati, quam vt fíant capaces ba-
prifmi 3 óc vt voluntarié fidem profiteantur, óc diui-
nam generationem, acfíliationemacceptent. Quod 
quidem ex fapientifsima ordinatione diuina ipfis 
rebus, ¿chumanae conditioni fatis confentaneane-
ceífariumeft. 
At vero de abfoluta potentia Dei manifeftum lt 
eft, potuifle etiam adultos iuftificari á peccato origi- a ¿ / « í b 
nah , óc finefacramento , óc fine vilo aftu fuoper Dfí,^(,r¿-
folam voluntatem Dei infundentis gratiam: Eft-^/Ma-
que in hoc peccato ípecialisratio , quiahocpecca-K^^ 
uimnoneft voluntariumpropria volúntate perfo- ietfolagra-
nali 3Óc iáeo facile poteft fineaftupropriae volunta- fuinfuftO' í 
tis dimmi per infufionem iuftitia: illi peccato for- mt 
maliterrepugnantis. Nam licct illud peccatum dica-
turvoluntariumper rcfpeftum ad voluntatem pri-
miparentis, illud magisfetenetexparteefficientisj 
quam caufa: formalis, Se ideopoteftper formam ipíí ^ 
peccato contrariara fufficienterauferri,etiamfimo-
dusexparteefficientisnonfítomnino idem. Eovel 
máxime , quod cum illud fit voluntarium fecun-
dum quid, óc in alio, poteft per alienara volunta-
tem fuppleri, ficut dicitur baptifmus voluntarius 
paruulo volúntate parentura , aut ofFerentium 
iuftitiapoteft diciilli voluntaria volúntate fuicapi-
tisChnfti. Et ÍiDeus voluiflet illam fine Chriftoin-
fundere,fola voluntas Dei fuffifeeret. 
Vnde infero , quod in fine capitispraEcedcntisirt *, 
hunclocumremifi , non folumpoflefieriremifsio-'coroWí?» 
nem peccati originalis per folam habitualem iuíti-
tiam, fed etiam fieri ¿on poífe , vt hominihab#nti 
folum originale peccatum irjfundatur talis iuftitia, 
óc peccatum originalí non exeludatur , feu dimit-
tatur quoad id, quod habet rationera culpa*. Quia 
tota macula originalis peccati confiftit in carentia 
gratize vt voluntaria in Adamo 5 non poteft antera 
infundigratia, quinauferatur illa carentia,&con-
fcquenter toilatur culpa originalis. Quia fí caren-
tia illa non manet, ñeque vt voluntaria 3 ñeque, vt 
inuoluntariamanct. Et prxtcrea ablatailla , nulla 
alia moraiitas relmqui poteft in hominegenitoex 
Adamo, quia illud aftuale peccatum, quodAdam 
' Q a commi-
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commifit 5 non cenfctur mancre moralitcrinfiljis 
«iusjnifi media carentiagratixj&hliationiSjquamin 
jlloperdiderunt. Et ideo reftituta gratia, neceíTario 
aufertur tota culpa ex Adamo cótrafta. Quanquam 
pofsit manere aliquisrcatuspoen§,nam ad illum fuf-
fícit rcípcftus moralis ad peccatum aftuale primi 
parentifijVt fuit capitale. 
Hocautem praecipue intelligo de iuftitia inheren-
te quoadhabitum gratiae: nam illa eftjqux formali-
ter,<Sc quaíieffentialitcr conftituithominemfilium 
Peiadoptiuum, & confequenter per illam traduci-
tur ex ftatu fihorum Adae in ftatum iiliorum Dei. 
Quocircaíicharitaseftipfa gratia, illainfufa, non 
poteric non tolli peccatum origínale de potentia Dei 
abfoluta. Si autem gratia eft diftiníla á charitatc} 
vt effe credimus , hoc máxime procedet de gratia 
spfaietiamfi Deus (quod faceré poffet) illam folam 
infundcret,quia illa eft eírentialiterj& quaíi eminen-
ter tota iuftitia, vt fupra declaraui, & quia fola veré 
conftituitfílium Dei. At vero fié contrario fola cha-
ritas infunderetur, non eflet tanta necefsitás , iux-
ta difta in princio capitis praecedentisjquaí in hoc et-
iam punéto cura proportione procedunt. Quíafup-
pofitadiftadiftinftione 5 habitus charitatis folum 
datur vt principium connaturale optimoru aftuum 
fupernaturalium , non vero vt forma per fe confti-
tuens hominem Dei filium, écdiumae naturseparti-
cipem. 
OmiíTo igitur originali pcccatOjqueftio traftatuf 
de perfonali habituali, nam actúale, dum eft, rcmittí 
üfdehahi- non P0teft>vt eft per fe notum, quia peccatum, quod 
tualt pee- remktitur tollitur, ac deftruitur, (de hacenim re-
mifsione loquimur , non de fifta nonimputatione 
haEreticorum,vt filpra dcclaratura eft)peccatum au-
tem dum actu fit,non poteft pro eodem tempovede-
ílrui.fcu tolli,quia contradiftioinuoluiturmanifc-
poteliftmul ltainon PocefterS0 fimulhcriAremitti,ideoque vel 
ñeú& re- Prf'iIio temPore non Pot:í:ftinfundí homíní peccan-
mtt(l ' ti habitus gratiae, vel fi infundí poteft, vt nos dixim9, 
clarumeft, nonpoflc fufticerc adremittendumtale 
peccatum pro eodem tempore Solum ergofupereft 
dicendum de habituali peccato per aétum proprise 
voluntatisindufto. Dequo eciamfupponimus, de 
lege non remitti fine aftu peccatoris, quia nec gratia 
infunditur fine tali actu, vt in cap.i ó.taélum eft,& in 
libro fequenti latius eft dicendum: inquirimus ergo, 
an eo modo, quo nunceft neccíTariusaílus, fit tanta 
illa necefsitás, vt etiam in ordine adpotentiam abfo-
íutara Dei aliter fíeri repugnet. 
In quopunftopriorfententiaeft, implicare con-
tradiá:ionem, peccatum propria volúntatecontra-
mca titull&um fine aliquo aétu eiufdem voluntatis remitti, 
qudftione. etiam fi gratia habitualis homini infundatur. Ita' 
docuitSotoin quarto, diftinftione decima quinta, 
atticulofecundo, Qiiamuisnon dicat exprefíe, per 
infufum gratiae habitum non poffe remitti pecca-
tum fine aftu,tamen cum abfolute loquatur,& indi-
ftinfte,finc dubio illum etiam fenfumeomprehen-
dit.EtinclinatPetrusSotoleft.quartadePoenitent* 
licet non cum omni determinatione id aíTerat. Vide* 
turque huic fententiaz fauere Diuus Thomas tertia 
parte,quaeftione86.articulofccundo,vbipriusdicit, 
hominem oíFendere Deum, dum fuá volúntate con-
uertituradereaturam, & ideo ad remifsionem talis 
oíFcnfa: neceftarium efle, vt voluntas hominis mute-
turperconuerfionem ad Deifm 5 & deteftationcm 
prioris conuerfionis ad creaturam. Vnde ita con-
dudit.Etitaimpofi bíleeft 3Vt alicuiremittatar peccatum 
fine poenitentÍ£ virtute. Quod Soto vult intelligifím-
pliciter, &inordine adabfoIutampotentiam,quia 
Diuus Thomas dicit, non poíTe peccatum remitti 
finepoenitentias virtute ,'poflc autem finepceniten-
tiasfacramento. At vero loquendodelege, & poten-
tia ordinaria non poteft remitti peccatum fine fa-
cramento poenitentiae ; ergo de maiori impofsibi-
cato. 
Peccatum 
aftualenon 
6. 
Op'intimk 
lítate intelligitur, cum dícitiir,nDnpoírc remitti ífne 
peenítentia: virtute;ergo intelligitur deimpofsibili 
ctíanj per potentiam abfolutam. DeinderatíoDiui 
Thomx hoc videtur ifuaderc, eftque fundamentum 
huius fentcntí§,quod poteft ín huncmodum propo-
ní iuxta ea, quas de macula peccati diximus. 
Nam macula peccati npn eft folaphyficapríuatió 7» 
habitualis gratis, fed et eft moralis deordinatio ma-í.F«»^ 
nens ex peccato aéluali prazterito, & non rctraftato; mentum* 
fed quoad hanc pofteriorem partem impofsibile 
eft remitti peccatum fine a¿tu proprio peccatoris; 
ergo. Maior fupponitur ex diftis. Minor proba-
tur , quia quamdiu prior conuerfió non retrafta-
tur aliquo modo ab eodem homine , femperhabet 
eandem moralem rationem permanendi in ipfo, ni-
mirum, quod illam conuerfionem volütarié habuit» 
Óc nunquam retra¿tauit; ergo neceflario durat: ergo 
impofsibile eft, auferri per folam infufionéhabituSj 
nam habitus nó tollit, nec diminuit illam rationem 
permanendi. Nam fi illa permanentiaexplicetur per' 
modum relationiSjfempermanetidemfundamentu^  
&termmus,fi vero intelligatur per modummora-
lis adhaefionis, íemper voluntas manet eodem modo 
adhaerens creaturaz, ac fubinde eodem etiam modo 
auerfa á Deo. Si autem per modum priuationis mo^  
ralis confiderctur, fie eft priuatio moralis conuerfio-
nis in Deum, quaz non poteft, nifi per moralem con-
uerfionem in Deum, expelli,quia priuatio non tolli-
tur,nifi per oppofitam formam. 
Secundo, habitus realis prxcife fpeftatus , vt eft g# 
quazdam forma phyfica, non poteft expeliere per fe, ¿ . p ^ j i 
óc immediate moralem habitum.feu relationem,nifi menfUmt 
haec fundetur in phyfica carentia talis formae, fed id, 
quod eft morale in macula peccati non fundaturin 
phyfica priuatione habitus gratiae; ergo non poteft 
per illam folam expelli. Maior patet, quia illi dúo ha-
bitus phyficus, óc moralis funt diuerii ordinis,(S: id-
eo non poflunt efle per fe, & direfte contrarij, quia 
contraria eiufdem generis efle debent. Solum er-
go poflunt habere inter fe repugnantiam quafi in-
dire¿lñm,feu per quandam confecutionem,quae non 
poteft efle alio modo , nifi quia morale fundaturin 
phyfico,ficutmoralismalitia peccati comitatur rea-
lera a'ftura,velaliofímilimodo.Quodautem in prai-
fentinonitafit, íicutin minorifubfuraitur,proba-
tur, quia priuatio gratis, qua: fítperaftuale pecca-
tum , non fundat moralem conuerfionem volunta-
tis,fedpotius fequitur exilla;ergoillamoraliscon-
uerfio aétualis eft per íe prior. At illa fola eoipíb, 
quodlfemel faftaeft,&non retra(ftata,eftfuffíciens 
ratiomaculae peccati moraliter perraanentisj ergo 
licet per infufionera gratiae tollatur phyfica priuatio 
cius i non tollitur moralis deordinatio peccati, quia 
ñeque dire¿teidfit, ñeque indire¿tetoIlendonimi-
rura fundamentum eius. Ablato enim pofteriori, 
non tollitur, quod eft prius ,phyfica autem priuatio 
gratiae eft quidpofterius ad moralem dcordinatio-
nem peccati comparata. 
Tertio argumentatur Soto, quia impofsibile eft 
Deurareraittere homini peccatum , nifi illum dili- S* 1 ¿ 
gendo, óí in gratiam fuam recipiendo, non poteft ^  ^ 
antera eum diligerehoemodo,nifi fit veréiuftus., óc mn1umt 
bonus, óc dignus tali amore, ergo fi antea homo erac 
peccator}non poteft ita diligi áDeo,nifi volunt-itcm, 
quam antea habebat áDeoauerfam, in ipfum con-
uertat perproprium aétum. Probatur vltima confe-
quentia, quia fine illa voluntatis fuae m utatione non 
poteft homo fíen bonus, óc iuftus;quia íicut non po-
tuitfícripeccator inhocgenerejnifiperpropiamco-
uerfionera,& auerfionem,ita non poteft fieri bonus, 
nifi per oppofitam conuerfionem. 
Contraria fententis fempermihi vera vifa eft,vt IQ. 
dixiin tora. 4-tertí*partis>difputatione9.fc¿lio.fe- secundé 
cunda,Vbi Scotum,Gabrielem,Oleara,ócloannera opiñio, 
Medinam pro hac fentcntia allcgaui, quos nunc 
omitto 
Hatto VaX 
quex*. 
O í 
Ratio Vaf. 
infrmatur 
Muño re-
ftaftx. 
Grattaha-
bitualii no 
opponttur 
propriepec-
cato aftua-
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b m i t t o , quia falfoni tunturprincipio, quodfupra 
jnd icau i , á : i ce rumin capitezzidicam. Tencnt ean-
dem fententiam Richardus in quarto , dif t inft io-
ncdccimaquinta, quxftionefeptima, &Vegalibro 
fexto , inTr ident .capi teqüinto ,propoí i t ioneqüar ta , 
circa fin^m,quosallegat,&fcqu]tur Vazquez,prima 
fecundas, difputatione 207. capite 3. Quam ex alio 
principio á fe í labili to íic oílendic. Poteft Deus i n -
funderegratiam habi tüalem peccatori fineaftuil-
lius j fed gratia ñon poteft effe fimul cum peccatOjet-
iam per abfolutam potentiam Deij ergo poteft Deus 
per infufíoiiem habitus fine aftu peccatorisremit-
tere i l l i peccatum. Confequentia euidens eft. Mi-^ 
ñ o r autem ptobata fupponitür , óc nos in illa nunc 
non infíftimus , quia ad v i m rationis fatis eft, 
quod gratia natura fuá expellat peccatum , v tv ide -
bimus. 
Maiór eíl efficaciter prob^nda, nam aíi illa res t o -
ta máxime pendet. Diótusergo auftor illam pro-
bat in hunc modum. Moralis macula,vel denomina-
t io ex aftuali peccato reliílajCtiamfi rctraftatio pec-
cati nullonriodointercedat , ñ o n poteft refifterein-
finitaepotentiíEDei i quominus formamgratias ta l i 
perfonse infundat. P r o b a t ü r , quia forma, vel deno-
minatio prasexiftens in fubicfto j tune folum poteft 
impediré ingreífum oppoficsE formas,quandó vel per 
fceftimmucabilis , vt eft hazcdenOnunatiodeprae-
te r i to , /m<;¿//í?, aut eft talisforma, q u x á f o r t i o r i a -
genre conferuetur. Sed neutrum habet- illa macula 
peccat^ ergo non poteft impedireinfufionem gra-
t i s . M|i¿or fupponitür, v t clara, quia,fi agens eft po-
t e í i s a ^ n t r o d u c c r t d a m formam , óc almd fortius 
non refiftitconferuando contrariara , & illa de fe eft 
mutabil is , «Se expcllibiliSáfubicélo, nullarat iofu-
pcreíTcpoteft , obquamnon poísit taleagensindu-
ccre in tale fubicftum huiufmodi formam , óc per 
illiüs in t rodué t ionemeon t ra r i am expeliere. Minor 
autem non minus clara videtur,quia macula peccati 
nonconferuatur ab aliquo agenteforciori, &def6 
mutabilis eftjexpellique poteft áfubieéto. 
HJEC autem probatio non videtur efficax,max¡mé 
i r idoé t r ina i l l iusaudor i s , ñam adhomineminftari 
poífe videtun Quia aétuale peccatum non pen-
det á forciori agente, quam fit Deus ^ nec eft forma 
defeimmutabilis , óc tameri homini a¿tu peccanti 
non poteft Deus infundere gratiam.Dicetur, i m m o 
poífe Deum illam infundere, fed infundendonecef-
far ioe í fefa í lurum, vchomocc í fe tápcccando . Sed 
contra prinio quia perinfulionem gracias folam, ac 
pnecife fpeftacam non poteft Deus actúale pecca-
tum ab homine tollere ¿ fed neceífe eft , v ta l iav ia , 
prius fáltem natura, faciat hominem ccífare á pecca-
to aftualijVtcipofsic graciam infundere. Ec fació eft 
fuprafa¿ta ,quiahabicual isgracia ,vt l ic i nortoppo-
nicur aftuali peccaco. Icem quia vel peccacüm eft 
commifsioms , feu per poli t iuum aftum liberum 
commicticurj & cune neceífe eft, ve vel Deusneget 
concurfum ad calera a¿lum conferuanduraneceífa-
r iur r i , vel diuercatcogicacionerahominis, ótaliara 
immica t , quá: in alium aftum homirtem inducat: 
íi vero peccacum fit ipuíx omifsionis,ipfain fe non 
pendec á concurfu, fed per riouura ddtum, Se confe-
quencer per nouam cogicacionera , qlia; ad i l lutn 
inducac , tollendacft; haec aucem fieñ non poífunt 
perinfufionem gracixhabiciíalisprecisé , nequeex 
viinformacioniseius, ve fie: ergo formalicer, ac per 
fe non poceft Deus infundere graciam infubiedtoaf-
feétoaftualipeccaco j eciam hcalepeccacumñeque 
iramucabilefit , ñeque á forciori agenee conferue-
tur. Cuiuseciam racioeft, quia cale peccatum non 
eft mutabile illo modo , feiliect per habitum, fed alia 
viaceíTarepriiisdebeti v t d e d a r a t ü m eft. Idem au-
tem dici poteft depeccacohabieuali feruaca propor-
tiojne , quia liece non conferuecuráforcioriagencé, 
to ipfo forcius i nh i r e t , quam aítuale peccatum> 
Pars p 
eiabfolutapofsitpeccatum^c. i é i 
quod nullo indiget efíeítiue conferuante, nec per fu -
fpenfionem alicuius concurfus cefíare , aut aboleri 
poteft i fed conferuacur quafi foímalicer á prece-
dente actu i quaradiu raoraliter permanet , id eft, 
qüanld iu n o n r e t r a í t a t u r , v t concrariaopiniocon-
tendit. 
Quapropteriuxtacontrariara opinionera,rcfpo-
der ipoter i t , quaradiu praecedensaclüsnonimrau-
t a t ü r a l i q u o r a o d o , non poífe Deuminduccrefor-
marahab i túa l em , quae i l lamdenominácionera ,& 
maculara peccacoris auferat , quia pergratiam ha-
bi tüalem , v t fie, non immutatur a¿his illeprout per 
i l lu ramaní i t voluntas virtualiter, feu raoraliter ad-
hasrens obiefto peccati auerfa á Deo: ergo illa ratio- C o « í M -
h e n ó n videtur fufficiencer pirobari, poífe gratiam M*™*1*' 
infuridipeccatori nullo modo dereftanci piiuspec-n¿í Mefp-
c a t u r a i magis ,quarapofs ic ínfundipéccator i nonc<,£*^ 
prius ceífanei ab aétu peccati.Nam licet ftatus pecca-
toris fít mutabilis, dicetur, non eífe mutabilera illó 
modo , nec per i l lam formara non adiucam ab a l i -
quo a¿lü. Et licet illa macula non conferuetur á for-
t io r i agencc,imo necab aliquo agence,camen fine v i -
lo conferuante magis adhaeret , quam íi á forciori 
agenee eonferuarctur , v t decíaraui. Vnde Maior 
etianipropoficioi quajfupponicur vtclarai negari 
facile poteft, quia fi forma, aut denomiriatio ¿xpel-
lenda per aliara formara non pendeatab vilo agen-
te , &expel l inonpofs i t ,n i f ice rcoord iné ,& modo, 
irapofsibile erit inducere formara expcllehtem ta-
leradenomitijeioncm, feii formara, non feruato i l lo 
ordine,&modo.Exeraploresdcclaracur,namfi vo- • 
luncas fie carens a¿tu dile¿tionis , carencia illa non ExeJHP'9 
conferuacur áfor t ior i agente , quia nullo modoin- ^/P'^*5. 
diget conferuante, Se t amen ,mí i praecedat in intel- *lt<*rí 
le¿tu aliqua cogitatio , non poterit Deus inducere 
in voluncacem aétura expellencera calera priuacio-
nera, quiá illeeft ordo eífericiális. Ita ergo in prxfenci 
dicecur, eciámfi dettominacio peccacorisnonpen-
deacácottferuance,nihilominus non poífe Deum i n -
fundere formara expellencera illara,nifi feruato mo-
do,dcordine neceflario, v t i í l adenorp ina t iomuta -
bi l i s , Se aüferibilis fit3 quod non fit quaradiu vo lun -
tas in pr ior i aftu virtute permanet* 
Hinc ergo non defüntTl ieo logi ,qui licet dicant, 
gratiam habicualem no poífe fimul eífe cura pecca- « . •. 
• to de poceneia abfoiuca, nihiloraimís defendendo acíJ*m _ 
quoadhaneparcemfententiam Soti , negante poífe an* 
Deum infundere gratiam peccaeori non deceftanti 0 0&Q~ 
peccacum comraiífum aliquo modo , quiácalisho-rííW* 
moeftincapax eífe¿lusformalishabicü3lisgracÍ2B,dc 
confequencereciaraeftincapaxeiufdemgraciaíjquia 
non poteft inhasrere vb i fuum eífeííum formalem 
nonconferat. Quod aucem illehorao fie incapaxef-
fcftusillius formaz, v t expalfiux peccati, probant, -» 
quiagracixhabicusperfe j ácprxcifefpeftacusnon 
eltrecraftacio prions aí tusl iber i 3 quempeccando 
vo' luncashabüit jergononmucac voluncacerajquan-
tum ad conuerfionera, vel auerfionera liberara ex i l -
lo aí turel i f tara i fed voluncas ficaffeftaeftincapax 
eífeítusformalis gracia:quoadexclufioncmpeccacij 
ergo donCc ipfamec íecraítec i l lum prioremaftum, 
non eft capax calis formae j vel eífeftuscius. Se confe-
quencer non poceric i l l i infundi habicuágratiaeíine 
aliquo a¿lu reeraftacionispriorispeccaci, Minor j p -
bacurargumencofuprafadto^uiaillcaftusprsceri-
tusnonconfticuit nunc péccacorcm, nifi quiapoft-
quara faítus elt á voluncace, non alicer voluncas cir-
ca illüm fehabuit j fed in illo vircualieer manfic, crgo 
quamdiuini l loaf tu , & ftatu eius non fíe mucaeio¿ 
fubieftura eft incapax,vtab il lo excludacur talis de-
nominatio,feu ftatus exiftendi in peccaco. 
Nihilominusomninoverurri eífecredimus,poífe j j . 
Deum infundere habicum gracié homini 5qüi mor- (^íert'fó 
caheerpeccauic. Sepoftea perproprium aéhirá illum'y , ^, 
necformaliter, nec virtualiter recraétauie 5 immo 
] \ O 3 etiamíí 
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etiamíi nullumadum bonum poftillum malumo-
pcratusíír . H o c e x d i d i s á n o b i s euidencerrct|uí^ur3 
quia peecatum aftualenonita rcíiftitDeojnéhíabi-
tualcmgratiam infundat, nec ita reddithominem 
incapaccmtalishabitusj quin pofsit Deus i l lum ha-
bitum peccanti infundere , vt fupraprobaui 5 ergo á 
fortiori potcfl; cundem habitum infundere pofta-
¿ i u a í c m a í l u m t r a n f a d u m , ctiani í inoua mutatio 
pc radumin i l lafadanonfit . Probatur confequen-
tia , quiamagisauerfa eft voluntas per aftualepec-
catum5quam per maculamjquam relinquit^vt fupra 
late probatum eft. 
* i6t S c c u n d o a r g u m e n t o r i n h u n c m o d u m j q u i a í i a l i -
Tandame- q1»8 aftus neceífarius eft3vel efle debet ílmul tempo-
tum almd. « c u m i p f a g r a t i a , ó:pra:cederc ord nenaturx, vel 
' íatis eft, quod gratiam fubfequatur temporc-yel na-
tura, vel demqueopuseftjVt aut tempere prfcedat, 
autexiftensin eodem inñanti , ordine autem natu-
Lib . V í L Dcraní l i f i cat ione homínís* 
poteft fufhciens ratio, nam aftus ííc pf aecedení adiiia 
uarctantumpoteft per modum congruentis difpo„ 
fitionisj ergo licet talisadus fecundum connatura-
lem, de debitum ordinem exigatur, non cft,cur í im-
pliciter íit neceífarius in ordine ad abfolutam poten-
tiam.Proba tur confequentia,quia poteft Deus indu-
cere formam in materia fine connaturali difpofitio-
ne,eo, quod nulla contradidioindefequatur, quia 
etiamíi diípofitiodefic, habere poterit forma fuum 
efíedum for malem, quod in prsefenti fortius proce-
d i t , quia talis aftus ad fummum efle poteft diípofi-
tio moralis, v t dicemus libro fequentijin tali antera 
difpofitione non poteft cum fundamento cogitan 
tanta necefsitas, v t implicet cont radi í t ionem fine i l -
la formam infundí. Poteftque hocexhis , quaeiam 
Dcusfecit,perfuaderi. Nam difpofit iopropria, óc 
connaturalis, ve peccatori infundaturgratia , erat 
contritio , óc ad amicitiam ineundam cratdileftio Aliquom 
rxprscedat : nihil autem horum dicipoteft; ergo Deifuperomnia, de nihllominusDeusinfacramen-placitUttt* 
nu l lusadusc í l íimpliciter neceífarius. Minor quoad 
primummembrumnonfolumdepofsibi l i 3 fed et-
iam de fado oftenditur: nam Deus per facramen-
tum baptifmi , vel pcenitentiam homini exiftenti 
in p'eccatomortali, ócdormient i , ve l f rencí impat i -
enriinfundit gratiam,cum qua t u n c n u l l u s a í l u s h o -
min íV imu l t empore concurnt cum habitugratiae; 
ergo etiam de faélo non eft id neceífarium , fufficit 
eniminlege Euangelica, quod in tali homine a t t r i -
t io prxceíferit cum volúnta te facramenti : óc alijs 
to non requirit illam quaíi connaturalcm difpofitio-
nem,fcdcum fola attrit ioncgratiam infundir. Et 
licetinterattritioncs ea, qus fupernaturaliseft,fit 
magisproportionata, deideode legepoñulctur i u -
x t a v e r a m d o í t r i n a m , nihilominus nondefunt,qui 
naturalem retraélionem peccati cenfeant fufhce-
re, quod licet de faíto admittendum non íit, non v i -
de turdubium, quin íit pofsibiIe,íiDeus velit. Cur 
enim qui primam > dccounaturalem difpofitionem 
mutauit refpedu facramenti,non poifet etiam fecun-
ad veritatcm facramenti requilitis. Quod autem j^am,&minuspioportionatammutarercfpc(Sufua: 
nunc facit Deus per facramentum, poifet iine dubio 
fine iilo confcrre,cum facramentum folum fit inftru-
mentum quoddam voluntarium Deo. Imo etiam 
nunc interdum id poteft contingere ex priuilegio 
martyri j ,nam iuxta probabilem opinionem.íi homo 
tantum attritus pro Chrifto eccidatur dormicns, 
piccreditur, recepturum efle á Deo gratiam. Ergo 
eandem poflet Deus folafuavolütate fine alia a l i o -
ne interna , vel externa pafsione recipientis con-
ferre. 
Secundum etiam probatur facile,quia íi aftuSjqui 
cofequitur gratiam,pofterior íit tempore, nihil o m -
P ü r o b d - n i n o c o ^ " 3 ^ Srat,3E infufioné, vt per fe conftat;er-
L' " n o n o n m i n u s i n f u n d i p o i r e t g r a t i a , é t í i a í tus i l leno 
ijÉrius Concludi-
17. 
Minor in 
tur . efleífuturus. Idemqueargumentum fieripoteft,et- gratisinfundere. 
abfolutxpotentixjdc voluntatis?Hincergo; 
condudimus , etiam fine vlla tali difpoíitic 
proinde fine vllopracuio aélu pofíe Deumhabitum 
gratiae infundere. Tándem contirmatur hxc pars. Confirma* 
quia etiam defado nullus í imultancus^adus necef- tioeiufdem 
farius eft, quia fufficit pre tér i ta a t t r i t io ,vt in aiiqui-
bus cafibus paulo antea enumeratis , etiam fi non 
praeceflerittalis adus, poterit idemhabitus infundí 
depotcnt iaabfolutá . Probatur confequentia,quia 
adus prxteritus attritionis nullam difpoiitionem 
phyíicam in volúntaterel iquit , fcdad fummum mo-
ralem exlege Dci requifitam,d: quaíi in eiusaccepta-
tione manentem j hxc autem non poteft cogitan ita 
neceflaria , v t non potuerit Deus fine illa hahituni 
i a m í i a d u s fitineod¿niinftanti,íi omnino, & i n o-
mni genere gaufx eft pofterior natura , quaminfu-
íio grat ix, quia tune etiam nihilconfert adgratiam, 
feuinfufionem eius. Probatur, quia nullo modo eft 
cau/a eiusjfed effedus; fi enim eflet caufa, eflet prior 
natura in aliquogenere , cuiuscontrariumfuppo-. 
nitur. Effedus autem non confert aliquid adpro-
dudionem fuxcaufx j ergo nec ille adusadinfufio-
nemhab^tusgratiaej ergo poflet fine illo infundi. Et 
Confirma- coníirmatur p r imo , quia nec repugnat, id quod eft 
turiCz- íimpliciter prius, fien fine pofteriori, quod princi-
pium verum eft, etiam depofteriori natura, quando 
í implici ter , óc in omni genere eft pofterior , quia 
tuneprodudio alterius non pender ab i l lo , decon-
fequenter non implicabit fieri i ineillo, Gonfirma-
tur , quia talis adus fupponit gratiam receptamin 
anima; óc confequenter habentem in ea fuumeffe-
dumformalem; ergo fupponit etiam in anima ca-
pacitatem abfolutam, vte i infundatur gratia^tiam 
í i t o to tempore prxfenti fuerit in peccato mor ta í i , 
óc prima rautatio;quf in jila íit,íit ipfiusgratix i n f u - ' 
fío; ergo fine tali adu praecedit tam ex parte agentis, 
quam ex parte recipicntis,quicquid neceífarium eft, 
v t grana infundatur, ergo fubfequens adus non eft 
Hadenus vero folum probatum eft,qualitatégra- . 
t ixpofleinfundipeccatori,nullum a d ú a l i q u o m o - Dubium 
dopeccato contrarium habenti, nondum tñ inno-y«¿( ;^ f^ 
ftra fententia probatum relinquitur, pofíe illam gra-
tiam fie infufam excludere peccatum, cum nos dixe-
r imus, poilehunc e í fedumde potentiaabfolutafe-
parari á gratia,& á primario eífedu eius.Vnde poflet 
qs dicere, tune feparari, quiaillud peccatum,quam-
diu non cñ fadum inuoluntarium,non eft expellibi-
lc,necfaparabile átali volúnta te . Necgrationcs,qui-
bus nosprobauimus,gratiam poífe infundi peccato-
r i fine prseuioadu,ampliusprobant. Namillx,quas 
fundantur in aliquo exemplo, quod de fado inueni-
tur,femper fupponút aliquem adum pcrfedum,vel 
imperfedum praefentem, vel prxtentum fufficieu-, 
tenrijVt rationeillius.dcpraecedenspeccatum fadum 
l i t inuoluntarium, d: gratix fufeeptio voluntaria íit; 
vndelicet rede defadoprocedan tdc in fuf íonegra -
t i x etiam exeludentis peccatum , non rede quoad 
hoc fecundum applicantur quoad quxñ ionem de 
poísibili , cumineafuppona tur ,nu l lamfadameíTe 
mutationemin peccato commiflo quoad rationem 
voluntanj .Alix vero rationes,qux tantum depofsi-
b i l i oftendunt non repugnantiam,ad fummum pro-
fimpüciterneceííariusad tales produdiones,ac p ro - cedunt de ínfufione gratix fecundum fe , & quoad 
indefineillofícri poterunt. primarium cífedum eiuspofitiuum ,non verocon-
i$t Supercft probandum tertium membrum,in quo uincunt quedadhunc fecundarium effedum propter 
Memhrum e^ e potcíl m^ior dubitat io, quia adus fimul con- virtualem adhxí ionem voluntar i j , qux femper i n 
g.fuaáetur. curreníi,& ordine naturx prxccdens poteft ad infu- peccato manet. lo," 
íionemhabitusaliquaUter adiuuare.Hincvcrofumi Nihilominus ex illoprincipioprobato,quod ha- ViuldttWk 
bitug 
Cap.XÁfL V t r u n i de potentla Dei 
i tótusgratispofsitpeccatorifine a¿tu eius infundi, 
reftecoufequitur , per i i lum habitum fie infufum 
, poíTeetiamexpellipcccaturn. Primo , quia gracia 
Oflendiiur habitualis de fe cft integra, & fola forma iuítificans 
\.fsfoluíio, perfef te jergoperfeíblai&fincadiutor io ( v t lie d i -
cam) alicuius a¿His, cft fufhciens ad fanélihcandam 
animam, óc mundandam iüam á culpa peccati, a ü o -
quieflec valdediminutajífcimperfeita mftitia. At 
vero quazlibet forma indita >¿c inhxrens ftatim ha-
bet totumfuum eífeótum, tam pr imar iumj quam 
fecundariumjfibiconnaturalem j n e e p o t e ñ i m p e -
OftendítUy d i r i á forma contraria, fcdpotiusiUaxiicxpelIit, er-
goidpraBÍlat gratia fie infufa peccatori. Secundo 
idampliusdeciaratur, explicando remipfam in no-
ftra fententia , quia gratia connaturalitcr expellit 
peccatum , quiaconnaturaliterhabec coniunótam 
remi í s ionemDei , fed Dtus in eo cafu infundendo 
gratiam,noncogiturnegaregratiaeid, quod ex na-
tura rciillidebitumeftjergo potefb infundere illanl 
exvoIuntateeff icacicondonandi ,¿kremit tendi pec-
catum, ergo hoc fatis eft , v t gratia infundatur cum 
fuoeffeítu non tantum primario, fed etiam fecunda-
r io expullíonis peccati. Probatur confequentia,tum 
quia voluntas Dei eílefficax,& ideo Herí non pote í l , 
vtDeusinfundat gratiam ex volúntate remittendi 
peccatum, & quod peccatum maneat : tum etiam 
quia gratia nullo modo eífet forma fufficiens ad ex-
a .. peliendumpeccatum,ncqueprimario,nequefecurt-
jUmttur ¿ a^Q ^ cuius oppoí i tum oftendimus. Vnde argu-
^ mentortertio , quialicetpeceatum íít voluntane á 
pecc^grecommiiTum, non repugnat abfque illius 
voluntateremitti ,dummodo voluntasciusaftunon 
peccet.Ergo poteftcxpellipcí 'folamhabituaíem gra-
t iam, fiue id tiac per folam phylí cam informa tioncm 
eius, v t alii volunt, fiue fiat per eam,vc procedentcm 
á voluntateDei condónanos , «Se remictentis olíen-
fam iuxta modum connaturalcm talis formx, vt nos 
crcdimus. Quomodocunqueenim talisreraifsiofi-
at, ncceíFariumeíl fateri, peccatum non tol l i fine rc-
mifsione Dei, & ideo necaífarium eii etiam probares 
poíTcDeum remittere peccatum voluntarie commiH» 
b'iffiCHlta- fuai fine concurfuvoluntatiseius, qui i l lud corami-
tü Cardo in Ec m ^ oc Pun(ao5vc exiñimo, tota hxc difíícuitas 
quo conñ- conf iñ i t .ProbaturergoantecedcnSjquiacommifs io 
ftií. peccati pendetperfeál iberavoluntacepcccatoris jcf t 
enim proprium opuseius, remifsio autem peccati no 
cftopuspeccatoriSjfcdDei, cScideoperfenonpendce 
á volúntate peccatoris, ergo poteíl remifsio effícaci-
ter ficri á Deo, etiam fi illa remifsio non fít peccatori 
voluntaria. 
at. Secundo probatur idem antecedens, quia eo ipfoj 
Alterufun- quod peccator ccífat omnino ab aftu peccandi,ftatiis 
damentum peccati,feu habitúale peccatum iam non eíliJLlivo-
fro 3 .^íw-luntariuma¿í:ualitcr,nec etiam virtualiter, quia v i r -
tuale v o l u n t a r i u m n o n e í l finealiquoaftuali volun-
tario, in quo virtutccontineatur,nec etiam dici po-
teíl moraliter voluntarium quafi interpretatiue j 
quia hoc non inueni tur, nifiinterueniente faltemo-» 
mif6Íonealicuiusa¿i;us,quem pofsitquis, óc debeat 
habere : qu.ieinprsefencinoninteruenit, quia pec-
cator, qui caífauit abaliquoaftuali peccato, non tc-
nctur ftatim retrasare i l l u d , & ideo fupponimus 
non tancum ceflaííé á priori peccato , fed etiam ab 
omni alio aftuali mortal; , fiue commifsionis, fiue o* 
mifsionis. Nullo ergo modo poteft dici i l lud pecca-
tum prazteri tumaíhj voluntarium, fed adfummum 
caufaliter, óc quafi habitualiter. At vero quod hoc 
tantummodo voluntarium denominatur , optime 
24tmei& expcllipoteft fine volúnta te habentis, ergo. Proba* 
exemplo ^ turminorquoadvlt imampartemjtumcxemploha-
^ w w í / ^ hims vitiofí, quieft illo modo voluntarius,& auferri 
rl» á Deo poteft fine volúnta te habentis , tumrationea 
quia quod hoctantum modo voluntarium denomi-
natur, iam eft fimpliciter non voluntarium,efto non 
fitcontrarieinuoluntarium(vtita dicam)<&:ideomi-
aÍ3rólüta poísit peccatum. &c. 1^ 5 
rum non cft, quod pofsitexpelli per fo rmam, vcl a-
¿ l ioneninon voluntariam, ac proinde fine a í l u v o -
l u n t a t i ^ 
Tercioprobaturideni antecedens, quiapeccatum \ 
prs ter i tumnon ccnfcturmanereniiiper modum cu , . . -> 
infdam debiti,velcuiufdam rnoralis dignitatis, vcl - >* 
potius indignitatis perfonae, quae il lud comifit , qua ^ ^ ¡ r ^ ^ 
tenushomo neceando Deoin iur iamin t i í l i t ,quamin J P ^ P ^ 
í emora l i t e r r« t i nc t , quand iup ro illa non latisracit,. 
&rationeilliusindignuseftamicitiadjuina,irao d i - U:nta * r t 1 
gnusodioeius,&ira,acfubindedebitorp2enae. Sed " 
debitumeciamfivoluntarlecontraftumfit,poteft á 
perfonaoffenfaremittifiue volúnta te debitoris, S^c 
faítaremifsioneipfiusiniuriae, prorfus to l l i turónis 
ratio offenfionisócindignationis, «Scperfonaiamno 
eft moraliter digna odio,neq? indigna amieitia, ergo 
í i ce tpedÉtum voluntar ief i t fa íh im , poreft auferri 
abhommefinevoluntario ex parte illius per volun-
tatem Dei rcmittenti6il lud,&per gratiam hominem ' 
infuamamicitiamreftituentis. Etlicet interhorai-
nes foleat remifsio debiti, ficut óc donatio,per voluíi 
tariam aeceptationem alterius eonftimmari, Deus 
propter fupremum dominium, óc effícaciam vo lun-
tatisfux non indigethuiufmodiaceeptatione alteri-
us,vc eius donatio,remifsio, Vcl promifsio habeac ef-
fcüum. Eo vcl máxime, quod in huiufmodi rebus eo 
ipfo , quod homo non contradicit, cenfentire cenfe-
tur,quia jn magnnm bonum,& commodum eius ce-
dunt. Atqj hinc etiam hxc tacita voluntas, qux velu-
titairbuseíffi£tibusincí.t,fufhcit 3 V t m a í u r n c x p r o -
p r i aa í i ione voluntaria rel i í tum p^r iuftificationcm 
habatualem á Deoinfufam,óc inhominea¿tunon re-
luctante r eceptam, pofsit expelli. Atcp hoc ex ib lu t io-
né argumentorum, exdicendis in capit.za.euideiv 
t iust íet . 
Adfundamentaérgocontrariaeícntcntiae refpon-
deturjinprimisadDiuumThomamfufheientcr i n - Dtluüniut 
telligi fecundumordinariamlegem,vtCaictanus3& fundametd 
Ledefmai l lumcxpl icarunt .Neqjconie í turaSot i eñoppofim opi 
alicuiusmomcnti , imo poteft in contrarium retor-
queri ,namfacrait ientumpa:niten£:iaenonfolumnon 
eftneceírariuradc potentia abfolutaj verumstiam 
nccdclegeordinariaad remifsionem peccati , quia 
fajpefinefacramentoremittitur. At,inquitSoto,hne 
facramento in re, vel in voto non pofte remit t i . Sed 
contra hoc inftaturjtura quia D.Thomas loquitur de inaan^ld 
facramento inrefufceptOjVt ex litera patet, t u m e t i a ^ . ^ 
q u i a n o n l o q u i t u r f o l u r B d e i u f t i f i c a t i o r i é , qusenunc • / i / . 
nt inIcgeEuangeI ica , fedabíoluteaeremiís ione pee- LtUf. 
catifecundumfe,quocHnqjtemporefiat,vndeaddu-" * 
c.cinexemplü remifsionem pcccatorumMagdaíensB, 
óc mulieri adultera: concefiam L.uc.j.óc íoann.S.<^ i a 
argumento ^^« í r r f j adduc i t p romi f s ionem fadam 
per^eremiamcap.»S. Sipcenitentiamegentgensilla,&c. 
Qtiaeabfolute ds rCmifsione peccatorum faíia eft, at 
veroinhaegencralitate loquendo, remifsio peccati 
pofsibilis eft fine facramento pceuitentis tam in rea 
quam in voto,fecundlLim ordinariam potentiam, óc 
legím feruatam á Deo aíiis temporibus, pcenitentiae 
autem vircus itaeft necefíaria, v t femper, <S:in o m n i 
tempore non potuerit remifsio peccatorum fine pce-
nitentiaobtineri. Vnde cum hoc fo lumconf í rmetD. 
^Thomas ex promifsiombus3<5c operib9 Dei, profeí to 
folam necefsitaté de lege ordinaria probareintendit. 
Addo deniíp etiam fi comparatio fíeret ínter neccfsi-
tatem virtutis paénitentia-, 6c facramenti in re, vel iri 
Votó ,adhueeíremagnumdifcr imen inter v t ranqut 
nccefsitatem, etiam intra lat i tudinemlegis,feü po-
tentia; ordinaria:. Narn facramentumpáenitentia:tá 
jnre,quamin voto eft ncccíTariumcantú exlege Dei 
extrinfeca, óc mere pofitiua fupra id , quod exnan i rá 
rci ncceíTariü vidcbatvir: at pxnitentia virtus neccA 
faria eft ex intrinfeca natura talis effeíl^ita v t h s e n é 
ccfsitas dici pofsit intrinfeca,& innata, altera extrin-» 
feca;& adueiuitiaJ& ideohsec neceísitasabíoluta, <Sé 
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perpetuafuí t , pitera vero minime, fed in iege noua 
efkaddica: vndeíinuncrtfmitterecDeusalicuipecca-
tum Une facramento poenicenda;cam mre, quam in 
voto per abfolutam dilc¿t ionem, aut contmionem 
linererpe¿tii adracrameritum, eíTet quidcm difpen-
fatiom Jegcfufcipiendiracramcntumj veícontiten-
di taliapcccata j non tamenelTetproprium míracu-
Miraculofe fom. Siaucemiuíhhcare£adulcuini eiquepeccata 
remitteret priefertimperfonalia fine vilo a¿tu cius dimittcret5 
Dmpeccti cftet nonfolumdiípenfat ioinlegcjfedcciameiret o-
tum dáw/wpusmiracuiorumj&praeteríiaturai-nrerum. Dehac 
abfyfüm crgóneccrsi ta tequal i intr infccaD.Thomasioquitur j 
aétu. cSchancopiime^robatdifcurfuruo jnon vero qued 
o p p o l ü u m contradiftionem implicer. 
24. Ad primam rationcm negatur minor, iam enim 
So/ttí/opmoftcnfuméftjrationem voluncariinon ob^re3quo-
TiífundamÉtñfoüs niacula line volúntate peccatoris dXripofsir» 
ti, Etadrat ioi 'e n3quia dumpeccá tumnonre t r aé l a tu r 
llabeteandcmrationcmmoralempermanendi, ne-
^aturairumptuin, quia ti áperfonaoíFenfarcmittá-
turjiam cefíatmoral israt iopermanendi . Vndelicet 
habitusgracijBprscifcj óclccundum phyficam enti-
tatem, velinformationcm confiderarusnón rnutct 
moralcmftátúpcccaíicómifsijíScnonretraftati* ta-
men prout fecum attert remifsioñéperfonx oífení^, 
m u i t u m i m m u t a t m o r a l é í í a t u m , feupermanent iá 
talispeccati. Hajcéhim non e l l fo lare l9 t ioada¿tum 
prsEtericüj exilia cnirnfoJumrefuItatdenominatio 
peccatorisjquatenustantum llgnilicacaliquádopec-
cauiírc,non tamen prout lignifícateírcinpcccat05rcd 
adhocrcqu i r i tü r relatio ad pcccaíum commiíTumj 
«Se á perfona offenfa nonremiirum.Ethsec rclatiofuf-
ficitjfiuepeccatumfit á peccatoíe r e t r a í t a t u m , fiué 
n o n í i t . Quianec retraótatiofufhcit fine rcmifsionej 
vtfupraoftenfumeft, ócincapitefequenti diectur, 
necjrcraifsioneintcrüenicntc j habere poteft injuria 
moralempermanentiam, quae necciraria eft in ter-
mino i l l iusrelat ionisáqua denominatur homo eíTc 
i n peccato. Vndc non eñ neceflead talcm denomina-
tionem fingereaüquarn adhxfionemformalcm, vel 
v i rcualemadobieótumpeccat i habitualiter perma-
nencem in peccatore, quia re vera nulla cftJ& licet ef-
íe ta l iquaj perhabitualcm iurtitiam/ufricientertol-
lereturj&idem eft dequacunqjpriuaticnc3vtinc.2.3¿ 
latius explicabimus. 
^ Adfccundamrationem rcfpondctur in primis ad 
Éolutwfé' funimum probarehabitualcmgratiam non exdudc-
eundi. re totam rationem macula peccatiphyíicam3& mo-
ralem «que primoj<& immediate per folam phyíicá 
informationcm/non támen probare/quinillam pof-
íítexcludercj íaltemrecündario,(Sc4onrequéter,qua-
tenushabetadiunctamremiís ionem,<&condonat io-
nem Dci fíbidebitam. Nam etiamdefaftefola iu f t i -
tiahabitualiseftformaexcludcnsomnino maculam 
peccatidiftomodo^iueid , quodeftniorale in illa 
maculafundetur in priuatiohe phyfíca gratia», fiue 
pocius inducatillam 3 ñ a m a d d i f t u m m o d u m f o r -
malis expulhonisparümhoerefer t . Deinde veroad-
dimusj fatis probabiliter dici poíTejnunc de fado ha-
bitualem maculam peccati aftionis principaliter fuñ 
dariincarentiareali habitualis gratiaé, quatenuseft 
propria priüat io iüftitiae debitae propria volúntate 
indufta.Decreuit enim DeuSjftatutalcge non remit-
terepeccatum^niíiper formamgfatiaj, ócideo quan-
d iup r iua t ioe iusdüra t , permanetetiamrelatioad 
peccatumcommifí i im , Vtmorali terpermánenSj óc 
noníemiflum.Atqj hacrationclicet illa p r iüa t iogra-
t ixpéraf tüalepeccatumjtanquámpercaurameft íc i -
cntem moralicer5ác deméHtorie induéta fueí i t , tame 
tranfeunte a l ione peccati,ipfa pr iüat io durat, quia 
cft permanentis formx priuatio.0<&: confequenter ra-
t o n e illius permanetetiam moraliteriniuria illa, feu 
auerfio per aíluale peccatum commiffa. Ynde é con-
trario ablata priuationeillaperinfufionemhabitus, 
confequéter tol i i tur e ú a m macula moralisj quia ipfa 
Lib. V i l . De fanaiücationeliomims-
gratia fecum adducit remifsioaacm Deiífaltem necef» 
íitace íibi connatutali. 
Ad tertiam rationem Soti,dato pro nunc totoian-
tecedentiinbonofenfu(naminfequenti capitc pr^f- ^ / ¿ i p ^ . 
fius examinandumeñ) negatur confequentia , quia ^. 
fineconcurfü3 vel difpofitionc hemin s poteft Deus 
i l lumfacerevereiuftum,¿c fanftuminfundsndo i l -
l i ve rammft i t i amj&fan í t i t a t em, & mutando v o -
íuntatemeiuSir íonperaf tumeiuSj fedper habitum 
i l l i infufum. Neqjeít eadem ratio de ftatu peccatoris, 
quia peccatum elt proprium opus bomims, non Dei> 
<Sc ideo non poteft Deus homincm peccatorem creare 
áut faceré , fed in peccato actionis homo fola fuá a-? 
¿tione poteft fe peccatorem conftituere , in peccato 
vero originis tantum ex a l ione alicuius hommis 
conftitui potüi t . Atvero ftatü iuf t i t ix j de fanótitatis 
poteft Deus faceré inhomine finehomine3imo fem-
per 5b ipfo folo tanquam á propno efiicieme fieri po-
teft. Etquamuisexlegeordinaria in natura rerum 
fundatahoc non faciatDeUs fine hominisdifpofitio-
hej non eft tamen necefsitas difpolitionis tanta^quin 
deabfolutapotentiavaleatDcushominem ex pec-
catore i u f t u m ^ á peccato mundumefficere. 
C A P V T X X H . 
Vtrum fine habitibiagratUper filos aciuspojJttDefis 
deabjoífítapotentia fuá peccatum mor-
tale remitiere i 
| ^ R i m u m o m h i u m a h i h i a d ü é r f e n d u m eft, quod u 
1 fupra dixij maculam peccati, p r ó u t n u n c r e l i n - | w í ^ 4 w<| 
quitur ex peccato, ineludere priuationcm phyficam cukablatio 
gratiaecummorali permanentia duerfionis psccati- b.ibítu gra 
Si ergoh^c macula integré, & quoad to tum, quodí/(ep0jjw^ 
includi't5auferehda fitj manifeftum eft, non pofteau* 
ferri fine habí tibusinfufis, quia carentia illius perfe-
¿lionis, óc pofitiuse iuftihcationis,quam talis macu-
la includit3fiu'efub rationepriuationis,fiuefub ra-
tionenegationisconfideretur , fine pofitiuaforma 
tollinonpotefti vtperfenotum'eft. Vnde ficutfu-
pra dixi , non poíTehominem fieri intriníece i u ñ u m 
fitieiúftitia inhxrentej ócpermanenteín ipfo, itahic 
vtclarumfuppono, non poffepeccatum perfeéte re-
mi t t iquoadre í t i tu t ionem peccatoris ad ftatum i u -
ftij&fanéli, njfí habitualis iúftitia i l l i infundatur, 
quiatalisftatu$fineillaiuftitia,perquam per fe p r i -
mo formalitcr conftituitur , intelligi rion poteft, 
Quod ergonu^ccontrouertitur,eft an pofsit Otus;,status qUA 
honinfundehdohabitus,auferre quidquid eft c u l - j } ^ ^ 
px , óc mal i t ix nboralis in illa macula, óc faceré, v t illa 
carentia gratiashabitualisiam nonmaneat in tal iho-
mine fub rationc (Milpae, fed vel fub raticne pa:n^, vel 
fubrationc negationis tantum cuiufdam perfeftio-
nis non debitse, . ^ 
Inhocergofeníu eft prima fententianegans, pofle 
remittipeccatumfinehabitualigratiainfufa, etiam p ~ ' 
deabfolutapotentiaDei. Ita videturtenereCaiet. 
i ¡ z. quxftion. 113. a r t icu l . í .dub .v l t . in qüocon t ra ^ J 
Scotum difputati Inclinat in eandem fententiam m£ans' 
Capreolusin 4. d.i .aliasdift.z.qu^ftion.i.articul.j . 
adargument. Scoticontraz. conclufi.cum formidi-
lie tamen, nam cum dixiflet, credo fine temeraria af-
fertionelixcefleverade potentia abloluta , l la t ím 
additcorreptionem, tamen vtfecurius loquamur 
reftringamusdi¿ta,<S:dicendaadpotcntiam Dei or-
dinariam. Eandem vero fententiam fimpliter de-
fendit Vaíctitia tom.2.difput.S.qua-ftion.5. punfto. 
5-. dub, vlcim. licet in probationibus á Caietano dif-
fentiat. 
Fundamehtumhuiusfentcntiaeeft, quia nonpo- 3. 
teft hominipeccatum remitti, nifiper formam, qux Ratiolmhtf 
expellat i d , quod hominem in peccato cxiílentem fententid. 
f ormahter conftitui: inui íum Deoj óc odio^ tic pacna 
azccnia 
Cap. X ^ I l . V mim fine habitib. gratis per íolos aéluspofsit Deus t k c . i 6 j 
«terna dignum. Sed talis forma cíTenonpoteft, n i l i 
gracia habicualis,ergo. Maior eíi manifcfta j quia 
quandiumanethomoincoftatu j inquoeftobie¿Ki 
dignum diuiniodi í , tandiueftinllatupeccati, quia 
Deus non poteft odio haberehommem^fedpcccato-
rem^t Paspe Auguftinusrepetic. Probatur ergomi-
n o r j q u i a i d j q u o d c o n ñ i t u i t h o m i n e m dignurnodio 
D e i , m h í k h u d eftj quam carentiagracia: habicualis, 
ve relaca ad proprium hornims peccatum , quo fuic 
voluntarle mdufta,haec enim eit raciojob quam pec-
cacor eft Deo inuifus, óc odio habitus: vnde quandiu 
inhomine perfeucratillapriuatiojneccfle eit3 vt in 
Deo idem odium perfeueret , quia Deus in íe non 
mutatur, fi obieólum non mucetur. At vero illa p r i -
uatio gracia: auferri non potd t , niíi per formam gra-
t i s homini infufam, quia priuatio non aufertur, niíí 
per oppoí i tam formam, necctiamfieri p o t e í l , quin 
illa priuatio durans continué in homine dicat refpe-
c l u n i a d a í t u m proprium ciufdemhominis, quo fuit 
incroduéta ,ergo non poteí l non manere in rationc 
cuipaíj óepeccati, quandiu per habitumgratiae non 
cxpel l i tur .Etcóí i rmaripote i thxcfentcnt ia auftori-
üonfirma- tateD.Thomx.i.a.qujeftio.nj.artic.z. vbi abfolute 
tur ex D. docct, non pofle peccatum remitcifincgratiajexpli-
Thom, \ cat autGm aperce, loqui de gratia hbituali, quia d i -
citjneceiranam eflcillam gratiamjquae eft cífeítus d i -
uinse d ik í t ion i s in nobis, d' quahomo fit dignus vita 
aeterna, óc quam mortale peccatum excludit, haecau-
tem fine dubio eft gratia habitualis. Et dum ita con-
cludit,Etideononpojfetinulltgíremtfiwculp£}ft non adejftt 
¿«fw/io^í/íejfatislignificacreloqui de potentia ablb-
l u i a , n á m ií oppoí i tum efletpoísibile, faltemdepo-
tentia abfoliita,optimc poffet intelligi. 
4. Secunda fententia referri poteft ex P. Vazquez,qui 
t.opimo. inaUquibusrebusdifFertápraecedcnti , in alus vero 
conuenit. Ule eniminprimisdif t inguit inter pec-
catum originale, & aótuale , óc de originali fatetur, 
poíTc remicti non folum finegratia habituali, fed ctiá 
lincvllaphylica mutatione peccatoris , v t exprefle 
t r a d i t i . z .difp.zoé.n. io.cuiusrat iones poftea vide-
bimus. Dcpcccatoautemperfonal i í in quocunque 
ftatu a b h o m i n e c ó m i t t a t u r , dicit inprimiSjnopof-
gratiam, qux i l l i formaliter opponitui-jergo non po-
teft homini peccatum r e m i t t i , niíi in'gratiam Dei 
redeat,&conrequentcr(vta)t)jfwf¿w*«í} & iufttis)& 
Deo dílettas düeftionefupernaturali,&amkabili. Et m h i -
lominus poftea fubiungu haec verba. Nondíco,no)ip0f-
feDeumremitiereculpam quinmfundatqualttatem,qu&eíl 
graúa.nametfiUgeordmanaiUmiinfundat, tamenperpe-
tentiamabfolutam poteft fme illa quaitt ate faceré homineni 
fibigratum: fed dúo, Dtum remnterepeccatum mortale,aut 
origínale.efjé, hominem^quemimúfiimbabebat > & oderat, 
charumfibifacere, &gratüm. t á n d e m doarinam ha-
betlibr.z.deNatur.ctgiat.capit.iS. vbicatn videtur 
cxcendcreadhomineminpunsnaturalibuscreatum 
namhcetpotuerit crean in ítatu medio , id eft, fine 
gratia, óc imcpeccato,taimnpoftquampeccauit(iiiqmty 
mdeintelligipoteñ.quodpof itei peccatum remim¡ niftpét 
dilectionem q^uaDeuseum diligat) atc^  adeo per lm}quod 
eummfuam grattam recipiat. Eandcm doét rmam i m i -
tatur Medina.1.2. q.uc, art.a.vbiait, polTe hominem 
iuftificari, óc gratum herí per gratiam , quse non fíe 
qualitasinháerens; & videiur]oquidehomine,cciani 
fí prius eíTecin peccato. Quodapertius tradit in q. 
113. artic.z.in 2. dubio inter Catholicos concl. 2. óc íe-
quentibus, óc poftea traftans dubiumj an peccatumj 
& gratia ex natura fuá opponantur ait,cum Thcolo-
gi íimilem qusftionem tra¿tant5nonqugrerc dequa-
litatibus anima: inhaerencibus, fed de peccato, vt of-
fenfa,& de gratia, vtfacit gratum. Etlicet fentiat) 
qualitatem gratisnat ura fuá faceré hominem gra tü , 
tamenfentitpoirenihilominus fíeri gratum fine i n -
herente qualitatc, & confequenter line cali qualitatc 
poíTc illireraittipeccatum. Eandemfentcntiamap-
probare videtur Cúmel.dif ta q.ii3.art.2.difp.2. dicit 
tamen tam multa, óc cam varia > v t n ih i l hrmum de 
illius fentenciaaffirmare pofsimus. Fundamencum 
aiiccmhuiusfencentia:facisinillius declaratione i n -
dicatumeft, óc poftea i l lud expendemus* 
Quartaopimo íimpliciterdocetj non eíTenecelTá- ¡j, 
riamgratiamhabicualem de potencia abfoluta , v t ^ .op'mwab 
peccatum remit ta tur , neediftinguit inter g r a t i a m ^ f ^ f f l ^ 
qua:fitqualita$,velquae alio quocunque modo red mans. 
dat hominem gratum Deo , vel proprie amicum, 
fe remi t t i , neqjexcludiabhomincfinealiquaiplius quiaadremifsioncmpeccatifatiseft, v t tollaturra- Fundanm 
mutatione, non folum phyiica, fed etiam fupernatu 
rali, vtlateprobatdifp.zo/.ca.i. Addit veropoífere-
Confentit mitci fine habituali gracia per aftum charitatis, veí 
partimcum comriúonis,ex alio tamen fundamento, n imirum, 
fuperiorL quod talis aftus eft forma fanótiticans: ex hypothcli 
fententia, vero, quod fanftificatio non íiat per talem aétum, 
prfmw;^/-vci qUia non eft fufficiens forma, vel quia non datur 
Jfintit. ¿ q faa0 in peccatore, docet cum praecedenti opinio-
nc, non poíferemitti peccatum finegratia habituali. 
Quia non poteft remitti peccatum aftionis fine fuper 
naturali forma inherente, óc fandificante,ha:c autem 
vel eft fola habitualis gratia, vel adfummum eft du-
plex,fcilicet,a«aus perfe¿tae,& fupernaturalis conuer-
í ionis inDeum,&habi tus ,ergoí ia£lusnondetur3ne-
«eftarius erit habitus. 
^. Tertiaopiniodiftinguit inter gratiam in efle qua-
¡.opinió di • Htatis, óc in ef legrat i^id eft, inter gratiam prout núc 
ftinguem. datur,eftque veraqualitas realis inhxrensanima:, óc 
propria iuftorum, vel prout daripoteft á Deo per fo-
lamacceptationem,& extrinfecumfauorem, feua-
morem. Dicuntque huius opinionis auftoresíine 
gratia, q u « fit qualitas inhaerens , poíTe remit t i pec-
catum, fine gratia vero, quae faltem per extrinfecu m 
fauorcm conferatur,non poffe peccatum remit t i . I ta 
videturfentireSoto in 4 .di f t . i^ . qu.i.art.a.dub.vit. 
v b i prius dicit, Dcum remitterepeccatum, homine 
infuamgratiamreftituendo,acrecipiendo. Quiaef-
fe in peccato nihil aliud eft, quam cíTe in macula, ma-
culaautemnoneft,nificarentia gratia:, qus homi -
Kurniamen nem re(idit Deo inuifum, óc odio dignum, remitiere 
mnSm. crgopeccatumnihilaliudeft, quam hanc maculam 
delerc; hazc autem macula non poteft dcleri ? nifi per 
t i o in imic i t Í s ,&od i i , e t i amf i propria amicitia n o f í ^ ^ ^ 
contrahatur, neeperfona batfpecialimodo g r a t a , r ^ ^ ^ 
fed tan tú non ingrata. Ex Thomiftis tenenc hanc fen-
centiamConradusi.2.q.iij.arti. 2. circa corpüsar t i -
culi,approbat enim fententiam Scoti, Óc dicit no elfe 
contrariam D.Thom32,quiin aliofcníii loquutuseft, 
vtiqp de remifsionepeccati perfeéla, per quam ónia, 
qus peccatum deftruxerat ,rcparencur,íaltera quo-
ad pacem,(Si amic i t i amín te rDeum , & hominem. 
IdemferedixitFerrari.3,contragenc.cap. 1^ 7. Idem 
rentitLedefma;4.p.i.q.47.art.2,quatenüsin3.propo* 
l i t ioneD.Thomamexponitde remifsione perfecta, 
íicetinfinedicat,il lameíre contra Scocum. Ex alii$ 
Theologisdocuichancfentenciam Alcnfis4.p.qu.i71( 
membr .4 .§ . i . incorpore ,Bonaucnc. in4. dift,j7.p.^ 
ar t . i . quae.i. óc Argenti.in 4.d.t .q.3.art.3 óc in ea con-
weniunt á fort iori Scot.in a.d. 28.§. Ad quaftionem, óc irt 
4 .d.i .q. 6. vbi de peccato original i , óc dc0j i isd . i4 .§ . 
De f cundo > & d. 16 .qu.2. Gabriel fimiliter ds originalk 
d.4.qu.«.art.i.notab.3.<S£deaIiisd.i4 q.i.artic.i.(&:z. 
Gregor.in i.d.i7.q.t.art.2.0kam.4.q.g.licer. E.&qu» 
Si.liter.M.Aliacoin f.qvp.Medin.C.dePsnitent.traftv 
i.q.7.d£ u.Anglesin 4 .p .Kq. i . deSacram.pajnit .árt .^ 
difficulcio.&arf.y. Deniquefauet Vega lib.^r i n T r i -
dent .c .a .quatenusdici t ípoí le Dcum remictere pec-
cacajquin hominem amicum fuum faciat. Idem iníí < 
nuat Vva!den.lib.7.c.24.in toto difeurfu capitis, óc 
infinepra:fertim. Fundamcutahuiusfenrentispo-
ftea videbimus.Namquiahxcquxftio varia pun¿ta 
inuoluit,ca diftinftius proponere, &f ig i i l a t im ó m -
nibus fatisfaccre operxpretium vifum eft. 
Pñ tnoe rgo videndü eft de homine inpurisnatura- 7* 
Sibus 
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libus crcatoj & contra rationcmnaturalem pcccan-
Ouáflio w-tef j s jamauólorcspr imxopimonis indiíferenter lo -
¿íííí«y/jn-qUuncurj atqUeita vidcntur vniueríal i ter loqui de 
mode homi hominc pcccantein quocunque ftatu. Nonnulli ve-
m inpuris roetiaminparcicularicxprelfedocent, in illo ftatu 
w<«í«^/í¿Mínonp0tui{rehoniincmápeccatomundari, niíipcr 
L i b . V l l . Defandificationchominis. 
confequentia tum quia auerfio folurn efTe poteft, vb i 
potert efle conuerfioj tum quia tune non poterat eílc 
voluntaria j «Se confequenter nec culpabjlisauerfio, 
crgonecpoterat eííeauerfio, vtredtc dixit D. Tho^ 
masjrcpugnat enim elle inculpabilemj&elle auerí io-
nem peccati, quia auerfio in genere mali moralis con-
VariaTbee grat,amfupernaturalis ordinis ad altiorern ftatum ftituitur,eftqjpra:cipuanialitiamortalispeccati.Vn-
logoru / ^«e l eua re tu r , óc ingratiam rccipcreturjquod aliqui m -
ta' te l l iguntdegrat ia ineífegrat iae , aliidegratiainhae-
rentcjvel a¿í:uali>vei habuuali. Quibus non parum 
fauctD.Thoraasq.u^.arti.z.adt.dicenSilicethomo, 
antequam peccet, pofsit cffe in ftatu medio per nega-
tioncmgratias, & culpas, quemvocat ftatum inno-
centiae, nihilominus íi priusexiílens in i l lo ftatu of-
fenditDeumjnonpoffeadillumrefti tuij neq; ápec-
cato mundarijnifiperinfufionemgratiXi&ioqmtur 
deeadem j in qua in corporc articuli loquucus íucrat. 
- Et han cíen ten tiam, loquendoindiíferéterdeal iqua 
i ramuta t ioncphyí ica fupernaturali defendit acn-
ter Vazq.difp.zoy.ar.i.&tenuit Medina dicto ar.2.& 
cum Caietano(vtait)&contra Viítoriaiiijcuiusfen-
tcntiam prius probauerat,quam ibi retra¿l:ac5Vt ipfe 
etiamdicit.Fundamentumei^quiapeccatum com-
de íicut repugnat efle peccatum3 & non eftc voiunta-
r ium, ita etiam repugnat efle auerfionem 3 óc eflTe i n -
uoluntanam3 óc mculpabilem. 
Et contirmatur, acdeclaraturj nam auerfio non 
dicittantumnegationemconuerfionisjfedpriuatio- <j. 
nem non tantum phyfican^fedmoralemjqux confi- ExplieaMr 
ftit in carentia bonitatis debitse vel ex lege, vel ex ipfa r aúop roxu 
rei natura. Vndc homo in illo ftatu quoad fuam per- ptefafta. 
íonamnonef le tqu idcmconuer fusad finem v l t imü 
fupernaturalem, etiam ante peccatum quia necper 
hab i tum,necpe ra¿ lumjnecpe r naturakm inclina-
tionem, nec etiam per diuinam ordinationem poflet 
diciconuerfusadillum finem, cum ad i l lum Uec na-
turaliter, nccfupernaturalitcr effet relatus; óc tamen 
nec dici poííet aucrfus ab illo fine j quia auerfio pro-
prie fignificat priuationemjtSc maculam moralé ,crgo 
HAC oi'WWmj^umjetjarnjnpUrisnacuraiíbUSjauertÍ£hominéá limihterpeccatumilliushominisjlicetnonpotuerit 
fuacktur ^ f iae f u p e r n a t u r a l i priuat i l lum defegratia Deij óc 
t m e , £c j | |aindignuSjóc dignus odio Dei, Óc prstereapa:na 
t amfenfus jquádamni jhxcau temto lhnon poí íunt , 
nifiperre«ífcitiidinerafupernacuralem,quamconferc 
Cófimitúo gtAtia . Etconfirmatur, quia peccatum cxpellinon 
poteftj nifi per formam inhxrentemjquas connatura-
lem repugnantiam cura illo habeat , i'ed extra gratia 
habitualem nuila eft tahs forma,vei ad furamum efle 
poteft a¿tus fupernaturalis conueifionis perfe¿tusj 
quia naturalis a¿tus moralis, quahfcunque cogitetur 
non poteft tar^tam v i m connaturalem haberc, ergo 
neceftaria eft re í t i tudo fupernaturaiis. Minor proba-
tuf) quia fi in ftatu purse paturx a ¿tus naturalis eflet 
per fe fu'fñcicns ad expelíendum peccatum, nunc etiá 
efteconuerfioadfinemfupernaturalem, non poteft 
dici auerfio abeodem fine, quia contraria conuerfio 
noncratei debita j nec exnatura talis í l á tu s , ncccx 
lege ahqua. Imo a¿tus etiam boni tahs hominis 
carerent tali conuerfione , óc non proptercahabe-
rentj vel inducerentauer í ioncm,quia contraria con-
uerfio non crat eis dtbi ta j imo vero necpofsibilis. Et 
quamuis in te raf tumbonumj&malum pofsit afsi-
gnari diferimen, quod aftus bonus de fe eft capax re-
lationis ad finem fupernaturalem, non autem a í tus 
malus,nihilominus huiufmodi diferimen, fuppofito 
i l lo ftatu, eft impertinens'ad auerfionem aí tus maüj 
quia & illa capacitasaftusboni eft valdc remota, óc 
v t ita dicam^mere obedientialis,fuppofito auté ftatu 
íufficeret, quia hoc non pendet ex arbi t r io , vel inf t i - illo5a¿1us eft proxime, ó¿ íimpliciter talis relationis. 
tut ionefed ex valore,vel condignitate operum ipfo 
rum. Atve ro in illo ftatu peccatum mortale efiet e-
iurdem offenfionis, & indignitatis, cuius nunc eft, & 
naturalcopus non effet melius,quam nunc fit, ergo 
vel nunc etiam naturalis rcéti tudo poteft pececatum 
expeliere , vel tune etiam non poíTct 3 priraumdici 
uonpoteft, ergo nec íecundpm., 
Nihilominus verifsima fententia eft,potuiire 
Deád i tu r Deum in eo ftatu remittere peccatum mortale ho-
qu&ftto quo mini,nuliumhabitum,aci:um,velauxiliumfuperna-
a i f t a t u p u turaíis ordinis i l l i infundendo, fed per a¿tus aliquos 
ra natura. re<51:osilliftatuiconu€nientes,tanquam per difpolí 
tiones^ongruas,quibusDeusfuamliberalem remif-
íioncra;¿c condonationcm pofíet adiungere. Ita fen-
t iun tá for t io r iScotus ,&Sef ta torese ius . Et tenuit 
Vif tor ia inf ígnisTheologusinterThomif tas , quem 
retulitMedinafupra.Etipfeineadem.i.z.q z.ar.S.in 
fine, ócquaeft.109.art.t.circafinem illam fententiam 
probauerat, quam etiam fequitur Cúmel.fupra. <Sc 
t .rat io fc^. Lorcadifp.37.de Grat.dub. z.appendice. Probatur 
j ^ ^ / ^ p r i m o deftruendo fundamentum contrarias fenten-
quia line gratia heri non poteft, & é contrario in pee-
cato, non obftanteincapacítate, carentiaillius rela-
tionis eft merencgatio,& non eft aliquid morale, nec 
culpabile Quapropter minus veré, óc per exaggera- Ouah futu 
t ionédici turpeccatüi l ludfuturumfuiffetuneoffen ru ejjetpec-
fionéDebVteftauaorjautfinisfupernaturaliSjfairumwíííWíyírf-
enimefthoe, quianecDeustuncpraecipercthomini, tupur£ W4-
vtauf tor fupcrnatura l i s jnec inordineadfe^t f inemí íme. 
fupernaturalem,ergo tantum eíTetoíFcnfa Deli v tDo-
mini,&legisIatoris,feuprouiforis, aefinis naturalis. 
SecundaratioairertioniseíFepoteftper deftruftio i0 i 
ncmfundamesticontrariaefcntentiae, fequitur^ex ra 
prsccdentirationej quianulla vera repugnantia o- tioexdeftm 
ftendipoteftinhoc, quod Dcus remittat peccatum ^ ¿ ^ ^ M . 
i n illo ftatu acceptandogratis, vtfufficientem ¡)rx-rJt£f 
pa ra t ionemcxpar tehomin isa¿ tumcont r i t ion i s ,ve i 
amoris naturalisDei tan txper fe í t ion is ,quanta í per 
vires naturales voluntatis cura general! influentia 
primascaufastunefieripoffet, quicquidfitdegradu, 
óc modo illius perfHtionis,dc quo in I i . i.fatis d iAum 
eftjfednoneftnegandumdiuinaepotentixjquidquid 
m. t ix ,quiaineo ftatu peccatum non auerteret hominé nonrepugnat,ergo. Probatur maio^quiaí iquaeíTec a D e o ^ t fine fupernaturalijfed tantum vt eft finis, óc 
audor naturae,crgo non eft,cur ad il lud peccatü t o l -
lendum fit neceíTaria gratia eleuans hominem ad fine 
fupernaturalem. Antecedens probatur ex D.Thoma 
q.zS.dc Verit .ar.i . in corpore dicentejquod auerfio i n -
u ü ' m t u r a. bono m o m m u t a h ú í , quod quis poterat habere, re-
Jpectu cuimfe impotmtemfaát- aha í auerfio non effet culpabí-
Confirma- YncJe iic argumentor, in ftatu puras natura: non 
repugnant ia je í í c tmaximei lh^quxper fundamentü 
contraria fcntentÍ3eoftendicreduur,atverofi inda-
mentumil lud euerfumeft in prxrcdenti argumen-
to , ergo. Declaratur minor, quia in aíTumptione i l -
lius fundamentiprimumomnium proncbanu pec-
catumhominisinftatupurasnaturx anertere homi-
né á Deo,vtfinefupernaturali,quod falfum eífc pro-
batura eft. Deindeaddcbatur ,peccatü illud de fe p r i -
turex^do- poterat homo confequi bonum incommutabile, uarehominemgratiaDei, quodfacilepoteft admit-
ftrma D . qúodcf t Deus vtf inis , & obie¿uim beatitudinis fu- t i ,&negari inde aliquid fequi, quia parum icfert, 
Tboma. petnaturalis, quia nec efiet tune oidinatus ad i l l um quodde fep r iue t j f i de f aé lononpr iua re t .Namdcfe 
hne^ínechabui i le t facul ta tem conuertendi fe a d i l - priuarefolum dicitpoteftatem, quam peccatumex 
lum,nedumconfequendiillum, ergo peccandonon fehabet, h x c autem poteftas peccati non aggrauat 
a u e r t e r e t u r á D e o , vtfine fupernaturali. Probatur mal i t iamhominis , quandonecdc fa f to t a l edamnñ 
infert, 
Gap.XXí f. Vtr /n ichaki t ikgrat i^perfoIosaáuspo&itDeus é c c . Ü f 
5nfcrt,ncctalisconditio peccati praeuideri potcit ab 
l iomipe, óc confequenter nec imputan : indecrgo 
non haberet maiorem mal i t iam, quam mere natu-
ralem,quaefinebonitatcfupernaturali poíTet aufer-
r i . Ad maiorem vero declarationem diítingui poteft 
i l fapropolí t io , quod peccatum il lud de fe priuaret 
gratia, fcUicetj ve! per feac formaliter, falfum eft, re-
mote, óc per accidens, verum eft3fed illatiojquae inde 
fit nullius eft momcnti . 
t i . Duobusitaqucmodsspcteftintelligij peccatum 
ftecatum priuare gratia ^ primo quia in fe continet moralem 
áupliáter auerfioncm ab v l t imo fine ipfius gratiaej& per fe mc-
graúamex Yttuv y & de fe inducir talem priuationem etiam in 
feüit. fubicóto proxime capaci j óc habente debitum habé* 
ditalemgratia: óc hoc vocoformaliterj &per fepri-
uarehominegratia.Et idconcgojpeccatumhominis 
i n ftatupuras natursedefcpriuaregratiahocmodo, 
quia nec eífet auerfio á proprio fine vl t imo graticejVt 
iam probaui}necper fe mereretur priuatione gratia^ 
quia non effet á perfona proxime capaci grana:, ha-
bente debitum iilius.Siccrgo faifa eft aífumptiojetiá 
quoad illam partem. Alio ergo modo poteft pecca tü 
i l lud dici de fe priuare hominem gratia, quia de fe eft 
taleimpcdimentu,Vt,iIlo ftante, homo fitquafi con-
traria? incapaxgratise, & hocadmitto , d i co tameñ 
modumillumelTeperaccidensjquiafolüeft j ponedo 
obicem,^ remote^quia non eft ex dirctíta exdufionc 
gratiaEjfedquaficxrernotionefundamentij quiare-
étitudogratiaseíTenon poteft, nifi fupponatreét i tu-
dinem natura?, quam il lud peccatum auferret. Et i d -
eo nihi l valetillatiojquae inde fit,quia iile modusim* 
pediendigratiam ineoftatu non augeret malit iam, 
quia nec elfet praeuifus, nec etiam eífet debita caren-
tia talisimpedimentiratione ipfius gratia:, quandb-
quidem ñeque habere gratiam crat tune fub obliga-
tione. Vnde ad tollendum il lud impedimentum non 
éflet necefíaria re í l i tudo fuper^iaturalis, fed fuffice-
í :e tna tura l i scumDeicondonat ione ,qu2:auferendo 
peccatüm auferret obftaculum gratis, óc p r iua t ioné 
impropriam,acrcmotam, deper aecidens eius. Et 
hanc diftinétioncm notare oportet,nam per xquiuo 
cationé,vel confufionem vnius modi cum alio, exag 
geraturdeformitas, vel obliquitas illius peccati in 
eo ftatu, ac fi in illo efiet aliquid contra reóti tudinem 
fupernaturalem, quae non, nifi per contrariam ref t i -
tudinemfupcrnaturalisordinisaufcrri pofsit, cum 
tamen reuera nihi l tale fit,fed folum quoddam obfta 
culum quafi materiale,quod fub formali ra tione ob-
ftaculi non imputarctur tune operanti ex dcfeétu no 
titiae,& obligationis totiusordinisfupernaturalis,^ 
i l lo in fuoordineablato, maneret homo tamcapax 
fupernaturaIisperfe¿lionis, óc qüafi expeditusad i l -
í a m , q u a n t u m e r a t i n pura natura. 
Vnde facile euanefeunt cutera, qux in illo funda-
mento addebantur, dicebatur enim vlterius, pecca-
tum illud rcdderehominem gratia Dei indignumiid 
argumento ^n\m non cft verum proprie per fe,quia illud peccatú 
obleero. nonenfetpriuatumordinegratia:,remote autemjíS: 
peraccidcnscftverurri, quiaponi ta l iquid inhomi-
ne, quodrationefuse malitiaeponitfpeciale, ócfuffi-
cicns obftaculum gratia?: tamen quia hxc indignitas 
non tranfeendit deordinationemnaturalem, ablata 
illa,<& reftituta rc í t i tudinc naturae/ufficienter tolic-
returfinealiagratia, vel re¿titudine fupernaturalí. 
¡Soí/ífíÉ»,*/^Dicebatur pra2terea,peccatumilludcoftituere homi 
nw. nedignumodio, R c f p o n d e t u r a u t c m e o d é m o d o i d 
eííc verú , óc ratione illius imperfeítifsima? amicit ix, 
quá homo ineo ftatu poiretcúDeo habere,perfcauté 
nonrcdderetdignum odio bonis fupernaturalibus 
Contrár io ,quiapropter ta le peccatum non poíTet p r i 
liare homincm bonis fupernaturalibus,fed poífet (yt 
ita dícam)obfirmari in propofito nó dandi illajquod 
habuiífefupponitur cum ponitur creaífc h o m i n é i n 
purisnaturalibusrfed nihilominus illudmet obftacu 
U 
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contentara intra ordincm naturalem remittendb 
prioremo(renfam,mediaaliqua r c t t i t üd inena tu ra -
i i ,peraélum natura? confentaneüjVtnuncloquimur . g 
Denicpaddcbatur , taiepeccatumeífcdignumáeterna ^ d v l t m a 
pxna tamfenfus, quam damni, quodleuiils elt, quia W10^ diesbú 
illadignitaspaena?, quali tcunquefi t ,aufert i i rablató 
peccato, neq;, adilhus remifí ioncm eft neceífaria re-
¿titudofpecialisjvt etiam nuneconftat inretni ís ione 
aeternspiíenae. V t tamen res tota perfpicua fit,dico 
vlterius, peccatum mortale in eo ftatu meri turum 
quidemfuifl6pcenamáeternavn,quia haec áeternitaá 
refpondetaüer l ioniáDeo,&offenf ioni , ac in iur ix 
eius, qux tune etiam cOmmitteretur, & infinitaterii 
fuam haberet ex infinítate perfonaeoffenfae, nihi lo-
minus tamen posna ip ía , quae futura eífet áEterna, 
nontrañfccnderet ordinem prouidentia? naturalisl, 
& quoad paenam fenfusncfcimus, qualis futura eí-
fet, facile tamen poíTet Deus illam pra?fcribere tali, 
ftatuijíS: modo peccandi accommodatam. Quod au-
temattinetadpaenam damni, folum efiet perpetfc¡a 
caretia beatitudinis naturalis. Nam licet ralis homo 
cari turuseífetet iamfupernatural i beat i tüdine, nol i 
tameninpKnam,necpermodumpriuatioliis, nam 
iila carentia comraunis eflet ómnibus homimbus, 
quan tumuis reé te ineof ta tu viuentibUs, quantum, 
¿cquomodopolTent. Vndefacíleintell igitur, potu-
i í fereatumil lum,veldigni ta temíEternx pcen^ finé 
gratia auferri,quia, vt auferretur,non eflet neceífa-
i m m hominem fien d ígnum vitaxterna fupernatu-
rali,aut difponi adgratiá,cui ille eft connaturalis, íed 
fatis ellet rediré addigni ta tem,ve lpropor t io i ié con-
naturahs beatitudinis, fublato peccato morta l i , 
quod illam impediebatjautab illadeturbabat. 
Circaconfirmatiohemilliusfundamentidixisrunt 
aliqui, poííe Deum efficerequalitatem, qüae nurt ele Refionfio 
uct hominem vitra finem naturalem, fed ita perficiat quwuidíi 
naturaminfuoordmc,vt f i tomnino incompofsibi ^ coiifir-
lis cum peccato, & cum ftatu peccati auertcntis áfi- mationetoil 
nenaturali. Adduntcpfineinfufionetalis qualitatis 
hon potuiffe Deum remitiere peccatum in il lo fta-
tu . Sed v t rumí^ dif tum fineauftoritate, vel ratione Úifyliceh 
excogitatum eít, óc v ix concipi poteft, ideoq; non v i -
detur euafio probabilis, aut verifimilis. Nam in p r i -
mis qualitas illa vel eífet in cífentia animsfc, velin po-
tentiis,non pr imum,tum quia per illam non partici-
pareturnouomododiuinanatura, neq; adaliquid 
aliuddcferuiret:tumetiam quia,Iicet daretur, eflet 
imperfeta quxdam difpofitio, & ideo non haberet, 
vndeincluderet omnímodarepugnan t i am cu pecca 
to non folú in ordine ad abfolutam poteht iá ,v t diéli 
a u ñ o r e s i n t e n d u n t , fingentesiimplicare contradi-
étionem,talem qual i ta temeífe inhominepeccatorcj 
quod milla ratione probabili defendí poteft: verum 
ctiamnecineofenfu,inquofupradiximus, gratiam 
formalitwrepugnarepeccato, quia ihillaqualitate 
non eííbt fundamentum huius repugnantiae, quod i n 
grat iaeífeoftendimus, ócal iudexcogi tannópotcf t . 
Si vero talis qualitas fingitureffe in ahqua potentia, 
certenon excluderetperfeftionemomnium habitu-
um,qui peraccidcnsinfuiídi poffunt, alias noneflee 
qualitas ordinis naturalis, ergo non haberet maiore 
repugnantiam cum peccato, quam habeát habitus 
amons Dei acquifitus,de quo certum cftjpofle etiam 
naturali ter manere in Iiominepeccatore» illa ergo re-
fponfio improbabilis eft. 
Refpondeo igitur, falfum eíTequod affumitur,pec 
¿a tum non poífe remit t i fine forma phyfica formali- _ ^ 
ter incompofsibili. Qnih potius dicimus inpri- ^ lmt t i r ^ 
mis,remifsionem peccati fieri non poííe per a l i q u a m ^ 1 ^ ^ * 
folam phylícam formam abfque remifsionc De i ,v t 
fupra ofteniimi eft. Deindelicet óp t imo modo fiat 
per formam phyficam, cui fi t connaturalis,& debita 
hxc remifsio, non eft ti raen hic modus adeo neccífa-
r ius,vt non pofsit áDeoal i te r fieri: nec talis neceí-
íumauferripoftctpcrgratuitamDcibeneUolentiam " fitas ha e^nus probata, vel probabiliter fuafa eft. Ec 
pautíf 
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pauio poft oñendcmus» poífe fifiri remifsionem pec-
cati, e:iam homini ordinat,oaü finem fupernatura-
lem, per foltrni aótum ckantat.ü, cum tamen ilíe non 
fie forma fanítiticans, net talis, cui per fe,ac proxime 
debeatür remifsio peccati, vt fupra oftenfum eft. Ve-
runtamen rcfpóndcndo ad homihcm,il i i ,qui docetj 
a¿tam infufae charitatis elle formam perfe, acphyfi-
ce expellcntem peccatum commiífum contra Deumj 
vt finem íupernatui aicmj <Scabilloáüertens,dicere-
L i b . V i l . D e f a n ó l i f i c a t i o n e h o m i i i i s . 
nc inpurisnaturalibus,remittendo l i l i peccatum fír - . 
neeleuationeadfintmfupernaturalem. Refponde-
r i póteft ex Soto fupra, m eoftatufaltemfuiffcnecef-
fariam bcneuoIentiamPei,quia finehacnon remit-
t i t u r peccatum, cum ho^no non pofsit pro i l lo fatis-
faccre, & multo minus in puris naturalibus, quam 
nunc, bencuolencia autem Dei éft quaedam gratia, 
quia non poteft Deus habere fpíscialem béneuolen-
t iamadaiiquem^nifi acceptetilluminfuam gratia. ExpeKitUr. 
musconfequenteretiaminftatu purainaturae dile- Sedháecrefponííontm-eneruatrat ionemfaftá, quia 
é t ioncmnatura lcmfuper omniaDei,vt au¿toris? de 
finisnaturse, veicfficacem deteftationem peccati ex. 
codemamoreconceptam futuram fuiffeforma effi-
caciter expellentem peccatumin illoftatu cómiíTum: 
nam haberet eandem proportionem,<& eandem infi-
nitatem obkét iuam,qua: fupponitur fufhcere iuxta 
illamfententiam, óc reititueret a¿ lu ixqualéboni ta -
te, óc cóuerteret hominé ad cum, á quo erat aucrfus» 
IT- Sciojvariasrefponiioncsjdcdifferentiasafsignaris 
Varia eua- fed nulia cft folidajnec fatisfacic*Primo diciturdile-
in primis ipfe Soto fatetur,illum m ó d u m gratis non 
neceífario eífe per infufioncm qualitatis, Deinde 
non trahfccndcretlibcraíitatem quandam haturalis 
ordinis, quia t an tüm malüm quoddam ciufdcm or-
dinis tolleret. Vnde diftingucre oportet duplicem Dúplex libe 
l ibcraíi tatem, feu beneuolcntiamfpecialcm. ^ ^ m r a l í t a í , 
q u í d a m eífe poteft collatiua boni, alia tantü ablati-
uamali,vtpcrrcconftat,tunccrgo non eífet neceíl'a-
ria collatio boni, fed fola ablatio peccati, óc ideo non 
oportet Deum faceré talem hominem fibi gratú fpe-
ftones con- ¿tionem fupernaturalem conuertendo hominem ad ciali modo, fed catitum faceré fibi non immicum , n á 
futantur. Deum iincm fupcrnaturalcmjconuer tere etiam ad i -
Primare- pfum,vtfinem i m i i r a l e m , d i k £ b o n e m a u t e m n a t u -
fyonfio, ralem conuertendo ad Deum tinem natúra lem, non 
ftatim conuerteread finem fupernatüralemjpeccatú 
autem femperauertereá Deo fub vtracp ratione. A t 
verohoc,qbiod fumicur;falfum eft,quia iam oftendi-
muSjpcccacum commilluminftatupurxnatura: no 
includere aueríionem á fine fupernaturali, tS: ideo a-
mornaturalisDei,licetconuertatadipfum v t natu-
per hocmaneretacceptusjfeu dileftus intra ordinem 
naturalemj&inordineadbeatitudinem natúralem. 
Confirmat tándem hancfcntent iáScotus , quiapbf Conjirma-
fec Deus i l lum hominem poft peccatum anihilare,&. tur m e ¡ m -
poftea iteru m crearc,tunc autern neceífario r e p r o d u t m M ex 
cereturfinepeccat05quiapeccatumfemel extinftum Swto* 
per deftruéhone fubieftinon poteft reparari per folá 
a¿ l ioncmDeie rgo poteft Deus reducere hominem 
peccatoremadftatumpuríEiíatur¿Emediis ilhs rau-
i . Rejponfio r ^ m finem,tóllere poífet totam auerfionem peccati tationibus, ergo etiam fine illa continué conferuan-
¿ Refaonfio,, contrarii. Alia refponfio eft, non dan amorem fuper do fubie¿tum,quia non cft maior repugnantia. Cui 
omnia ordinis naturalis. Sed hoc falfum eífe in l i b . i . 
oftenfum eft. Alia denií^ eífe potcft,in homine femel 
lapfo non pofle dari talem amoré fine gratia. Sed hoc 
etiam non obftatjtum quia poífet dan per auxilium 
fpeciale ordinisnaturahsfine re í t i tudine fupernátu 
ra l i ,&hoc fatis nobis eft : tum etiam quia, licetnon 
rationifolet variis modisoccürr i . Sed non hbet in 
hocimmorari,quoriiam a l ix fufneinct. 
Secundod icendumcf tdehómine ordinato adfi- 17. 
ncmfupernaturalcra,inquo vlterius confiderare ó- Jjfertio 2', 
p o r t í ^ p t í t u i í i c D c u m d e a b f o l u t a potentia fuá o r d i debomine 
nare hominem ad il lum finem per aftus reí tos piroce ordinato ad 
pofsit dari omnino efficax, óc ftabihsj poífet dari pro dentes ab aftualibus auxiliis fine habitibus inw({s,óc finem fuper 
aliquo momento ex toto affeítu hominis, óc cu vero cofafequenter fine debito habendi fanftificationé i n - n a t ú r a l e m , 
propofico faciendí,quicquid in ipfo eífet. Et hoc có- ternam per habitualem gratiam,fcu iuftitiam in hx~ 
fequenterloqucndojiudicarideberetfufhciensjVtre rentcm.Potuititem Deuso rd ina r ehominé ad g lo - Diubm mo 
pugnaretpeccatOj&expellcret i l lud. Denií^ efto non riamfupernaturalem mediante habituali ^ a ú ^ ^ ó c dispotuit ^ 
eífet de fe forma tam eflicaxaduerfus tale peccatum, debito habendi illam, ficut nuncfecit. Si ergo Deus Deítí/jo^j-
pr ior i modo hominem condere,eÍ9proit iderevolu- nem ordina 
iífet,aflreroconfequeater,etiampotiuífc i l l i pec ícé te re ad finem 
remitterepeccatum fine infufionc habi tuú fpaúx . fope rna tu -
óc donorum conferuando i l lum cum eadem ordina- ralem. 
tionead finem fupcrnaturalemj(Sc cú debi tó tenden-
di iri i l lum vfqjad eius confecutionem. Dico autem, 
pfrf^Te, quia poífet talé hominé integre reftituere ad Ajftrtiopro 
íícut dileftio infufa refpedtufui contrarii, n ihi lomi-
nus eífe poífet fufficiens, v tacccptare turá Deo ad ta-
lispeccati remifsionem : nuila enim vmbra repu-
gnantixinhocoftenditur. Ncc fequitur,fim5lema-
í t u m n u n c eífe poífe fufhcientem difpofitioncm ad 
remifsionem peccati, tum quia nunc peccatum a-
uer t i t áDeo , i inc fuperna tu ra l i , quod tune nonha 
berct, óc i ta nunc cft maior oífenfa,& iaiuriaDeij ftatum,in quo antea erat, excepta f o l u m r e f t i t u d i n c ^ ^ ^ L ^ 
innocent iae ,qúxinnunqUam pcccaífcccnliftit: hxc momo(i0 
enim per nullam iuítificationcm reftitüitur, vel refti 
tu ipotef t , ideocpetiam nunenon cft ad perfeftam 
peccati remifsionem neceífaria. Probatur ergo aífer- 0 n 
tio,quiafiinilloftatucreatushomo peccarct, poífet , 
quam tune eífet, tum etiam quia nunc peccatü pro 
prie pnuat gratia, óc per folam illam poteft connatu-
ral!, óc debito modo auferri , óc aftus naturalis non 
poteft ita gratiam difponerc,ficut poteft fupernatu-
ralis: tum deniqj quia hxc eft diuina infti tutio.quam 
uisenimfufficientia.,, vel proportio talium aftuum 
adhosj 'vel i l loseífef tusnonpendeat ex fola inf t i tu-
tione Dei, taraen etiam non fufficit natüralis, vcl fu-
pernaturál is conditio a¿tuum fine inftitutione, nam 
per illam confummaturmodus, vel riecefsitas talis, 
vc l ta l i saé lusad remifsionem peccati. Quxinf t i tu -
tiolicet ordinarieaccommodetur naturisrerum,ali 
quando aiiquid addit illis, v t in iuftificatione per fa-
cramentanune videmus: & i ta in ordineaddiuinam 
potentiam,& máxime ex hypothefi cüiufdam ftatus 
purs naturx faciiius poteft immutar i . 
Vlt imoexmorali confiderationenon parum no-
í t r a h s c fententia perfuadetur. Deus enim poteft 
vltimoverahafcere perfedam prouidentiam cum qualibct re i n -
fententia. t raordmem naturas, pertinet autem ad hanc proui-
dentiam non folum confe.rre bona,fed etiam auferre 
mala, i&impedimcnta beatitudinis naturalis, ergo 
poteft Dcushancproü iden t i am exerecre cum homi -
16. 
Suadetur 
: quia u in 1110 itatu creatus homo peccarct, poutt j^rrerilQ 
etiamrefurgereintraeundem ñ a t u m , faltcm per a- Jjer l 0 i ' 
ftus procedentesabauxiliis, ergo poífet i l l i remit t i 
peccatum fine infufionc habitus, qui , v t d i x i , i n o -
m n i ordirtcprouidcntixpotcft Deus óc auferre ma-
la, &conferrebona. Sccundo,qüia tunepcecatum 
non priuaret hominem habitu gratiaíj quia non fup- OfienditüT, 
ponebatiIlam,nechomo tunce í fe tcapax ta l i spnua- /ec^( , • 
tionisJquia non eífet ordinatus ad habendam gratia; 
ergo non eft, cur gratia eífetneceífaria in illoftatu ad 
tollendum peccatum. Praeterea macula peccati in i l -
lo ftatunon includcretphyfícam priuationem gra-
t i s : ergo fine contrario habitu tolli poífet. Dcniquc OfienAitüK 
diledio Dei fuper omnid, vel contritio eífet tune for- 4. 
ma máxime proportionata ad remifsionem peccati, 
fiueexiftimetur,per fepoífedelere totam maculam, 
óc offenfam, quam peccatum induxit , fiue quia Deus 
faciic poífet illam acceptare, <8c i l l i adiungerecondo-
riationem, quam nunc habituali gratis coniungit, 
licet 
Cap. X X I I . Vtr.íinehabitib.gratis 
ítcet non ex codcm, vel seque connaturali debito. I n 
hoccnimnül ia repugnant ia , velindecentiaproba-
biliter oílendi poteít , imo nec difficultatcm alicuius 
momenti in hoc video. 
Tcrtio dicendu m eft dehominc ordinato ad finem 
Jjfertto^.^ fupernaturalem, &habente prius gratiara habitúa 
quoadjecu- ¡cm} ^ amittenceillam per peccatum. Dico autemj 
dú modum itmnunte 'üUnh quia fi no obltante fuperuenienti pec-
ordmandi cat0j })ei,s conferuaret habitum gratix in tali homi-
hominead ne,fi.cutolleíi"dimusfacerépotuilÍ£,finedubioetiam 
finemíuPer potííet i l l i remittere peccatum fine noua infufionc 
íWUrakm* haJbitus, vel augmento eius. Non enim efiet illud píe 
catum irreraifsibile, vt per fe conftat, nec nouus ha-
bitusgratia: ad illam remifsionem neceíTarius efiet, 
cumvnua prasexiítercfupponatur, & illcdefefufü-
ciat, & aiter, vel repugnet iiraulmultiplicari in eode 
fubieétojíáltem fecundum reótum, óc connaturalem 
ordinem,vclfite£iarafuperílLuis ad i l lum cffeftum, 
quia non plus repugnarent formaliter peccato dúo 
habitus,quam vnus: ¿keademratioiienecpaugmen-
tumpriorishabitusgratiaeaddere, vel fingere opor-
tet , tum quiafieri poteft, v t nulla caufa, vel ratioau-
gmenti ex parte hominis intercedat, nec eft necefla-
rium,vtDeusilludi4arecogatur, etiam fi velitptc-
catumremirtereitumetiam,quiaintenfiogratia;ha 
bitualis per accidensfe habet ad remifsionem pecca-
timortalis,minimaenimgratiaperfcfatiscft ad re-
rulsionem peccatorum,in quacúq? mult i tüdine, vel 
grauitatepríeceflerint , in illo crgocafu remitterct 
Deus peccatum, fi vellet homini difpofito per aíique 
adum per folam gratuitam condonationem fine alia 
habitualiimmufationepofitiua: (^túc talisremifsio 
fieri polfet etiam per rcípeftuin ad gratiam^raeexi-
ftcntemin tali perfona,nimirumvt i l l i proportiona-
taj&connaturalcm,^ v t fie illa rcmifsio efiet perfe* 
^ f f l ^ ^ jétaj&connaturaliSífuppofito tali ftatu. Nunc ergo 
nondei l lof ingular i , «¿miraculofocafu loquimur, 
íeddeordinario, in quohorao ordmatus adfinem fu 
pcrnaturalem,& priusiuftificatuspcrgratiam habi-
tualem,poUeaperpeccatumillamamittit. Potef t j 
tamdcoriginalij quamdeperfonalipeccato dift in-
£tc traftari,quia in illis diueriitas rationis,& op in ió-
num varietas inuenitur. Tamen quia ad remifsio-
nem peccati originalisfolius per fe non eft neceíTarius 
aótus operantis, óc nunc folum agimus de remifsione 
peccati,quxperatlumfinehabicu fieri poteft, ideo 
deonginalipcccatodicemusmeliuscapite fequenti, 
<Sc ita fupereftdicedum de remifsione peccati aéluá-
Jis in hominc elcuato ad finem fupernaturalcm,tS: re-
linquentis in anima propriam priuationem gratis 
habitualis. 
l9< I n quo pun^o dico vltirño, fieri qnidem non pof-
'AJJertio v i - ^ t P6^6"^0 remittatur peccatum ab homine in 
tinta, taliftatucommiíTum , nifi ingratiam Deiper iuñ i -
t iam inhaerentera re f t i tua turn ih i lominus tamen 
Deumdeabfolutapotentia fuá pofie fine infufionc 
habitusgratiositaremittere tali homini peccatum, 
v t fimpliciternó mancar inimicus, nec peccator, feu 
in ftatu peccati. In hacaflertione conueniunt auéto-
iresquartazopinionis > Óc quoad qualitatcmgratise 
confcntiunttcrtiaeopinionisauftorcs. Et prior qui-
dem pars mauifeita cit,quia macula talis peccati i n -
cluditphyficam priuationem gratiae^priuatioautem 
taontolliturperfcéte , nifi perhabitumoppofitum. 
i.p^rs j^p/1 i^aximequia cumaftuale peccatum illam maculam 
tiottispatet. induxerit,non poteft dici perfeftercmilTum, quan-
diu tarrtgtauemalumnonreparatur. Exiuxtahahe 
partemcxponuntraulti Thomif tx , v t fupra rctuli> 
D . T h o m a m d i í t a quaeft.HJ.negantem-,polfe Deum 
remittere peccatüm fine gratia. I>fam licet aliqui 
conentur exponere i l lum locum de potentia ordina-
ria, íicut aliumtertiáe partís de necefsítate pcenitert-
tiae fupra traftatum, t á m quia videtur eadem ratio> 
tum etiam quia probationes, quas adducitj óepro-
f)ofitiones,quasfumit,praefertim in argumento ÜcÜ 
Parsj» 
per fotos adus pofsit D c u s &c7 i6"¿ 
íontra , óc in folut.ad >. íblum procedunt de Icgc ordi-
naria. Nihilominus verba illius articuli magis cogerfi 
vidcnturjVt fupra pro prima fententia ponderatum 
eft. Erit autem id verum de perfefta remifsione in 
fenfu declárate, vt Conra.d Ferrar, dixerunt óc m á -
xime proceder ftante piaefcnte inftitutione diurna 
confentanea rebus ipfis, óc natura? gratis, Óc malicia; 
peccat i ,n»m, i l laordih ;u ionefcppoí i ta , non pore-
ratpriuatiogratiíEno^|plir1effrunr.jt(0(ic priuano-
n i s , ^ maculas, v t ex dicendismaijts par^bit, Altera i.pars pro-
pars, m qua eft difhtuitas, prob^ua-primo,quw JO- baturpri-
teft Dcus daré tahhomint diledioncm fui fupct om- mo, 
n ia ,&vcramcoiun t ÍDnemperauxi l ium fpeCiaíc 
nemfufionealicuiushabiius,vtexd:Ci sin l i . ó.fup-
pono, ergo polfet etiam líatim remicrereiHipt ca-
t u m a c c e p u í . d o i l l u m a ¿ t u r a , vr fufneientem con-
Uerfionem,acheffetfufiiciensratisfaaio. E í loenun 
illc atítus per fe non fit forma cxpcllens peccatum, ni° 
hilominusnullaeftrcpugnancia, quod Deusilliad-
iungat remifsionem fuam.Nam in rigore nulla dat ut" 
qua Utas crea tí», q u x per folam inhxren t iamphyí i -
cam exdudat peccatum fine adi ü d a rerrBfsionc Dci> 
iicethaecremiísiofitmagisperfe conjun¿ta, ¿^con-
naturalicer debita vni formae, vel qualitatijquam al-
terí,ergo quamuís adusnon ita immediate, Óc per fe 
poftulet remifsionem, ficut gratia, nihilominus hon 
íepugnabit Deum ex fuá libera bencuolentia illarn 
concederé, etiam fi habitum gratis nolit infundere, 
Vndemult iTheologidocent jé t iá mine Deum prius 
natura remittere peccatum homini iam difpofito 
per contritionem, quam i l l i infundat habitum gra -
t i s , vt per remirsionempectati i l lum oropincfums 
difponat ad graciam, ergo polfet Deus de fuá abfoííu* 
tapotcntia ib i altere, ¿schabitüm gratis non ínfun-
derej quiainfeparationeiilius prioris ab hoc poílé-
riorinuilapoceitollendi repugnanria. f ^ l c e l u r f ó r t e , ^ ^ ^ 
licet expuliio peccati d*catur prior in g ;nerec' ufs 
materiatiSjin genere caüfaeforma¡!Sprsced''reirifu-
fionemgratis,¿cideononpofíefírpati>ri. Sed con- .. . . 
trahoceft, quia illa caufalitas fornwlis non eft p r i - ^ ^ " 
inariaintaiiforma,rcfpectuexpuli.onispeccati, a l i -
as non polfet inteiligi vt prior natura, ficutih int ro-
du¿tioneluiríinis,tí:expulfioné tenebrárum mán i -
feftum eft, óc ideo illa caufaiuá» formalis gratis non 
obftatjquominusfinc illa pofsit peccatum excíudu 
Sícüt calor formaliter e5tpellit frigus , tamen quia Éeclaratiít 
non cxcl^iditíiiimcdiacc, óc per fe priraO , ideo tx- exemplo. 
pulfio frigoris poteft inteiligi ve u a z ü t a prior,«&: pof 
fetfine introduftionccaloris aDeoiieri. Denique Vl t imopr i 
probaturmanifefteaíTcrtioexdiétis in primo pun-batur, 
¿lo huius capitis,quia Dcus poííet remittere pecca-
tum commiífum ab hornins in püris naturalibus 
medio foloaítu dilcílionis na turalis fine habicu, fed 
non eftminorproportioin dileétione fupernatura-
l i aduerfus peccatum auertens a fine fupernatura-
l i , ergo non eft, cur repugnet, Deum remit tere tá-
lepcccá tumper ta lemaíh imfine infufionc alicuiuS 
habitus. 
Ñeque obftabitfundamentum cobtraris fenteñ-
t i s jnam íicct Deus non pofsit auferre maculam talis ^ . ^ A ^ 
peecati quoadomnia,qua: phyficeincludit,küquo-p0rUo 
ad dbfolutamcarcntiamgratisfineinfulionc ^ V ^ ^ a í m e r ' t o ' 
grat is : nihilominus poteft factre, v t , íicct carenria ^ 
iliamaneat,honhabeatrationera culpsjfcumaculs^.^v " 
habituahs > led tantum eiuldem pcens, vel nocu-
menti ex illo peccato re l id i i óc hoc fatis eft, v t illa 
fit vera remifsio peccati qüoad cuipám, etiam fi non 
fit ita perfefta^ íicut fit per infulro.'Ví m gratis. Pof-
fe autem id fícri.á Dcoprobatut , quia illa carentia 
íion manetinrationcmacUls,njfi quandiumanet in 
ratione pnLiatioms,quia per meram níg¿t ionem efie 
poteft fine culpa, vt patet de homine in puris natuira* 
libus: poteft autem Deus faceré, vr tahs carentia, l i -
cet dure:, non habeat ratíonem priuationis propriíéj 
«ScmoraliSíCrgo. Probaturminor,quia carentia gra-
P t i * 
Líb. V i l . De fandifícationc hominís. 
tiaenon habetrationcmnlaculas, £c nioralispriua-
tionis, nili quacenus in homine incelligitur debitum 
habehdi íllam,& aliquo modo voluntaric illa carcre: 
'ac vero quamuis fecundum prxfcncem inftitucio-
ncm,&órdina t ionemDeihocdcbicumnuncí ic per-
pecuum, óc Deus ex fe paracus lie femper ad debicum 
illud explcndum,!! per hominem non tteceric, po-
Expeditio 
fupemris 
funets. 
yar iadia i -
tuifTecnihilominusaliumoj^ncm promdentix in 
ftitucre , quo debitum iHjBFceíTarccfoIo temporis 
decurfu, ctiamíi gratiam non infunderet, & tic ca-
rencia illius, qux erat priuatio, inciperet etfc fola ne-
gado, aeproindedelincret effc propria peccati ma-
cula. 
HjEcvltima propoíi t ioin fequenti paníko tra¿ta-
b i turüc iu8 ,nuncdcclaracurbrcuicer , quia hoede-
"bitum habendi gratiam non eft naturale homini,fcd 
exlegc,& ord ina t íoneDeipende t , non folum quia 
ordinatiohominis ad íinem fupernaturakm eít ex 
gratuitabeneuolentiaDeinaturx hominis fuperad-
dica^fadetiaraquiametha , dt ratio cendendi in i l -
lumtincm excadem voluntacc Del pendenc. Potu-
iflet ergo Deus decerncre daré homimbus viatori-
bus gratiam fuam ealtge , vt i i femel iUam peccan-
feeVí/ww/rf-ciopcrocrenc, nunquamamplius qualitatem illam 
tüdecreta haberepoflencautdebcrent. Velccrceftacuerepo-
jpofiíbilia* tuifíet, ve intra certum tempus v i s illam recuperare 
deberenr, quo tempere cIapfo,ccflaret tam debitum 
quampoteitasrecuperandi iliam,quicquidfacerent, 
¿k. nihilomínus potuit íimul ftatuere , vt peccatum 
maneretremifsibiíe proreliquotemporevis medi-
ante dilc¿tione, vel contritione fola. Icem poífec 
concederé hanc remifsionem vt prsciíe quoad fo-
lamcxpullionem peccati,vclrclinquendo hominem 
quaíi inftatu pursnaturs, vel in quodam infer>ori 
ftatu fupernaturali quoad comir.unicationcm ali-
quorumauxiliorum, «Sca^uum abftraí t ius cogni-
t i o n i s , & d i k ¿ t i o n i s D c i , vel etiam cum venia pec-
cati admittendo hominem ad imperfeftum ftatum 
gratis per folam bencuolentiam extrinfeeam, feu ac 
ccptationemadglonam, Inhiseniraornnibusnul-
laapparecimphcatioconcradiftionis. Politaautem 
líuiuímodi infticutione, poíTechomoexcraftatum 
peccati conf t i tu i í inchabi tugra t i s , óc carenciacius 
permodum foliusnegationisineomañeree. Necfa-
ceret hominem odio djgnum, quia iam non haberet 
rationcmmoralispnuacionis,& confequenter neqf 
haberet eundem reípcftum ad actúale pecsacumjper 
quodfuitindudla, quiaiam illud ex parte hominis 
fupponitur retraftatum , óc ex parce Dci remif-
íum, vnde folum mancret, vtnocumentum quod-
damexpeccato quidem originem crahens, durans 
autemrx voluntatcDtfinolentisgratiam reftituerc, 
tale autem nocumentum facisnoncft, vcreddac ho-
minem odio dignum, fed negatiue camum facit, v t 
t ioní i thomointr infecedignus taliamore, cum quo 
üat jVtnequcdignusf i todio , ñequepoli t iue ind i -
gnusamorealiquofufticientead deftrudtioncmcul-
p s , quem Deus pro fuá libértate prsftare poteft. 
Qusomniaexdicendis in capite fequenti ñeñe pla-
niora. 
i i - Perhsccrgofatisfaélum eft fundamento prims 
Ad fecundú fentcntis.Adfccundam vero iam fspenegatum eft, 
l?/)ímo»»4rad remifsionem peccati eíTcneceíTariam formam i l l i 
gUmenta. incompofsibilcm,quoditcrum,atque iterum infe-
quentibuscapitulisoftcndcmus. Vndcetiamintu-
limusindiftadifp.p 4.tomi,fe¿l.3.nu. 6.nonfolum 
pode Deumdeabfoluta potencia remitiere peccatú 
í ínehabi tu,mediadi ípo(i t ionchominis per contri-
tioncm, veldilcdionem Derfuperomnia, fed etiam 
peraíhimminuspcrfcCtum attritionis, veldetefta-
tioms prscedentis peccati, ita vt quantum eft ex 
parte hominis, peccatum prsreritum,vel clfe in pec-
cato ñc homini í impl ic i tcnnuoluntar ium. Quáfcn-
tenriam, de optime ínferri, óc veramcíTe nunc etiam 
senfenaus: quia cura dilc¿i:io fuper omnia non expei-
lat peccatum per fe fola tanquam forma rcpügnánl 
omnino cum peccati macula, fed neceftaná femper 
íit remifsio ex parte Dc i , nulla eíTc poteft rat io, cur 
non pofsit Deus fuam remifsionem concederé cum 
minon difpohtione,quslicet tit minus cógrua in or-
dineadfatisfaftionemDei, vel conuerlionem in ip -
fum,nihilominus quantum ad auertendam volun-
tatem hominis á peccato, fitfufhciensretraétio, tüc 
enim nulla ratiorcpugnancisrelinquitur, cum iam 
ex parte hominis faíta fitaliqualis mutatio,vt admn 
¿ta remifsione ex parte D e i , pofsit intelligi aliter fe 
habere voluntas peccatoris ad peccatum prs ten-
tum, quam antea fe haberet: quod ex dicendis in ca-
pitefequentiampliusconfirmabitur. Denique e x j d tertiam 
tertiafententiaadmittitid, quod dicit de qualitate oip^wíW, 
gratis,inreliquis vero, quod addit de gratia inefle 
gratis,quatenus talis gratia exiftimatur neceftaria, 
putamuSíauétoresill iusfentcntis non loqui confe-
quenter, quia nulla maior necefsitas abfoluta in tali 
gratia,quamin quali tare gratis repcritur.Quoniara 
adremifsionem peccati, licet íitneceífaria gratuita 
beneuolentiaablatiuamali,non eftncceífaria colla-
tiuaboni. VndcpoírctDeusvcllecondonare offen-
fam, óc nolle daré homini aliquod fupernaturalc 
bünum,necad illud eum acceptarc, v t i n puris natu-
ral] bus eft manifeftum, Óc in alio ftatu eílet pofsibilej 
íi Deusmutaret inftitutionem,vc declaraui. Non eft 
ergo ncceftariafimplicicer illa collacio gratis in efte 
gra t i s ,pe í fe t tamen Deusillamadiungtre, fivellet, 
intra limites vero fupraprsfcriptos de modo , quo 
poteft heri gratus fine inhsrente gratia per extrinfe-
eam bencuolentiam: nampcriilam,vtfic,ficret ho-
mo diieétus per acceptationem, faltem ad aliqu&d 
fupernacuralebonum, non tamen fierct proprie bo-
nus,autiullusj nifi quatenus per proprios aétus , fe-
clulis habitibus, poteft homo has denominat ioneí 
recipete,vtfupra etiam oftenfumeft. 
C A P V T X X I H . 
J t í f m e v l l a m u t añonephyf ic í i inpecca to re fá~ 
¿ i apo j j i t t i peccatum m o n d e 
r e m i t ú i 
r j Oc punftumdifficiliusefie videtur, quamprs-
1 1 cedentia, quia hominem eftein peccato non eft-^1* 
tancumpeccaífchoc enim aboleri non poteft, cfte • " " " í ^ 4 
aucem in peccato verc, tollitur, cum peccatumremicW (imArt ' 
Itcmeífein peccato, non eft tantum eífe or-ín u.i-. 
dinatumadpsnam, v t í s p e d i x i m u s , imo ncí^for-
ma l i t e rc f t e í r edeb i to rcmpsns ,namhoc etiam de-
bitum,fcu reatus psns, v t eft ab homine, eft effeñus 
peccati potius,quampeccatum,ócaliquomodopo-
tcfteíTeexlegeDeifaltcm quantum ad modum, vel 
determinationempeens. IgitureíTein peccato, eft 
habere in fe peccatnm permodum habitualis macu-
ls ,qushomincmreddi td ignumodio , óc inimicí-
tia Dei. Qusmact i íanuncinc ludi tcaren t iamgra- DifíicultSt 
tis,de qua etiam non eft qusft io, quia cumgratia 
fit qualitas phyfica, clarum eft, non poíTc carentiam 
tol l i fine mutatione phyfica , fed dificultas eft de 
macula morali.Hoc ergo fuppofitodiffícile intelligi 
poífe videtur, hominem vere,& inreipfaemunda-
r i á tali macula fine aliqua mutatione in ipfofaíta, 
qus fit realis, óc phyfica mutatio. Propter quod 
hanc fententiam tenent non folum h i , quí infufio-
nemhabicusjvclaíhis , vel vtramque fimuJrequi-
runt, fed etiam multiexhis,quineutrumeorum de-
termínate pojulant,ncqueetiam illi folum,qui pu -
tanc eífe neceffariam ad remifsionem peccati for-
mam phyficcincompofsibilcmilli, fedetiam ex his, 
quiputant, pofle delcri line infulione habitus per fo-
lum aftum vt difpofitionem': ica enim defcndit hanc 
fententiam Soto in 4. diftjn.i qusliio.i.arti. fecun-
do, verfusfinem, óc raulci moderni Thomifts. i.z. 
quaft. 
1. Op'mlv 
C a p . X X l I l . A n fine v l l a m u t á t i o t l c p h y f i c a i i i p e c c a t o r e f a ó t a . & c . 1 7 1 
tluacílion.iij.articul.z. Máxime vero illam defendic 
Richard, in 4.diílin.i.artic.6.qu2eilio.4.<S: diítin.17. 
quaeft.i. quitamdeoriginaiijcjuaipdeaftualipccca-
toloqnitur . Citaturetiamprohac fententiaDuran, 
in quartOjdiílin.iy.quseñio.j . <Síin primor diftin. 17. 
quxí l .p r ima. Sed in pr ic r i loco nihilinuenio, in po-
ftenon vero non agitdsremifsíoncpeccat i , fed de 
habitu gratisej óc charicatis, cScpocius dieit depoten-
t iaabfo lu tapoí rehomincmhcr i gratum Deo í ineha 
b i t iünhazren te ,^ per denominationem extrinfecaá 
quamuisnonl íneaccep tac ioneada l iquam futuram 
rautátionema quod nos ctiam fupra diximuS;dc non 
habet corinexionem cumdifta opinicnej irno oppo-
ÍÍKE fauerepoteñj vt dicam. Allcgaturctiam Corira; 
i.z.qua:í:l;.jí3.art.fecundo. Sedi l íeporuisfent i tcum 
Scoto, vt capitepraegedenti notaui. I tem refertur 
Vega libro fcxto3in Tridente vb iñ ih i l inuenio . A d -
ducitur etiam Petrüs Soto lc«rt.4.de P^nitent.Sed,vt 
fupra dixi jnonloquitur clare de potentia abfolutaj 
imoex compoí í toabi l laabí l rahcre videtur. Deniq? 
thbuiturhsecfententia DiuoThomas d i ñ o a r . 2. Sed 
velloquitur dehabitualigratia, vel nihiiadprxfen-
tem qii.'eftionem pertinensdocetj quomodoautem 
intelligi pofsit quoad necefsitatem gratix habitua-
lis, iam fupra dictum eft. £ t facilius ita exponicura-
liislociSjVt^.parteq.Só.ar.i.&iri 4.dift.iiq.¿íartic.4. 
quxftiunc.^. 
2> Contrariafententiaeft valdecommtinis3 tenent 
0]) ín 'wecn-cam tarn deoriginaIi,quanideperfonalipcccato A-
trarta ienf. Boriauent. ^rgentxn. Scotuscum aiiis (isóiato"-
ribuseius, quos capite preceden t i allcgaui. Et idem 
indicar t tConrad.Ferrar .Ledcíma5 óc Vegaibidem 
citati. Et deor ig inal ip3ccatocamícquutüs eft Váz-
quez, licet depeccatoaÓLionisalitcrfentiat.Et deea-
dem originaliculpafuicantiqua íententia non folü 
polfe, redetiamfuiíTealiquandoremiíTum paruulis 
line infulione gratiarj v t in circumeilione, Óc ante i l -
lam. Imoetiamdebaptifmoaliquos idem ienfifle 
colligiturexcapiteMaioresde baptifraoj qux fenten-
tia , licet quoad Jegem ordinariam reprobata íít, 
quodautcmrcpugnantiam inuoluerit , nunquara 
e f táPa t r ibus , vcidecrctisEccleíix'lignificatum. A t -
quehaec opinio inaliquolegitimo fenfu vidctur nc-
ceífario fequi ex principiis ha í íenus poí i t i s , óc i d -
eo breuiter , quatcnus admittenda íit , explicabi-
mus, priufque de original* j poñea de perfonaii d i -
cemus. 
Depriori á icendum videtur, peccatíim origínale;» 
pf out nunc contrahitur ex Adamo, non poíTc remit-
tifineinfufionegratixjpotuifletamen contrahi itaj 
fíe onjr^-VtpoíTet fineinfufione gratis,quoad rationem cul-
lispeccati. pxauferr i .Vt v t raquepars ín te l l iga tur j&probetur i 
Stmonen- fupponojnonpotui íTehominempeccarein Adamo, 
non prxmifib al iquopa¿i:o,&decreto Dei? quia iile 
h a ú o n m . ordo non efe mere natura l iá , íed pende texmfí i tu -
tioneDei , e x q u a o r r u m e f t i n t o t a h u m a n a n a t u r á 
deb i t umhabend i i uñ i t i am , ftugratiam perorigi-
nemexprimoparente transfufam, ¿íc ideocarentia 
iliius grat is , cum qua nuncpolleri Adx concipiun-
tur, rationem habet priuationis3 dlt culpábiti fuoca-
pitevo!untaiix\Iam ergoprobaturprior pars, quia 
nUncitafaíVaeft i l lainíl i tutio3vtil l3priüatiogratigj 
Afa rúo . í . 
deremifiio-
Ttiorcort-
clufionis 
r . xiunt 11a i.itia cu muiimiLULiij,v LUÍ^^Iluanu j^iaLj^j 
f r proba* qUX nL,,]Ceí|; in fiíi0 Adsejtoíli non polsitfine infufio-
negratiaj. Quia in primis to l l i non poteftinratione 
generaii carentix talis form^, quia'talisnegatio íiori 
tol l i tur , nifi perañ i rmat ióncm oppofítam. Deindc 
ñeque Heri poteí l , ve non maneat fub ratione priua-
tionis,fuppolí ta infti tutione Déi, qua vcluitjVt om-
ncshominesgenfiiandi ex Adamo poíTenti t&debc-
renthaberegratiajuaminftitutioilla abfoluta fui t , 
<&rationeillius femper durat in hominej quandiu 
gratiam nonobtinetjergocarcntiailliusfemperma-
net in eo fubrationepriuationis.Manetetiam cíí re-
íatione ad peccatum Ada:, ex quo t i a¿la fuit, quia illa 
Jfclatio auferri non poteli> ftante fundamento eius 
pars^ 
^ (quodc í l ip íaphydcapr iua t iográ t ix ) óc terminoe-
iuSjquiauferri nonpoceft, cum íi taftuspraeteri tus 
Adx, ergoí lanícdi¿ ta in í t i tu t ione , nonpoteii eolli 
peccatum originalei inégrat ia . Ethuncputofui íTe 
lecfum D.Thomsei 
DeindeprobaturalteraparSjquiapotuit Deusá 4 ' 
principio murare inftitutionem , fcuaíiirer pa¿rum i.Paftjtrd'» 
coníbtuerc non abfoiutum, qüaíi perps í in im, fed ^ í ^ i 
cumaliquatemporisdeterminationsj óc l imi t a t i b -
ne,vt í ipofter isfolumimponeret debitum habendi 
gratiam pro certo annorum numero, vel é cont rar ió 
í i incclligamus,haclegedarameííeiufi: i t iam Ad¿.ad 
polleros transfundendam, ve filegem transgredere-
tur , t i l i ie iusgrat iapr iuarsnturvícpadcer tum tem-
pus,&non vltra. Hxceniml imi ta t ionon inuoluic 
repugnant iám, nec indecentiam, vnde cum tota i n -
ftitutio pédeat ex arbitrio Dei potui t fine dubio hoc 
modof ie r i .Hocergopoí i t ce t i a ro í í f i l ius Adas con-
traheretpeccatu.morjginale,nihilominuspoflretline 
infufionegratiae toIJi,quiaelapfo tcmporeáDcopjr^= 
fixo,nihilominus pofiet Deus tal ihomini non infun-
dere graciam,quia illam no promiferat3nec debebat 
ex viprioris p a í t i , fed tantum ex parte horfliñis iam 
non cífet debitum carendi illa , nec etiam debitum 
habédi i l iam, quia vtrunicpdebi t i imiimitatumfui t 
ad i l lud tempus ex vipr ior ispa¿l i ,prout fa í tum fup-
pon i tü r . Deo autem lemperliberum eraí ,et iam poí t 
i l lud tempusnondaregratiam. Quamui sau t emi l l á 
non darct, homo iile iam defíncrét elfe fub peccato, 
quia licet careret gratia, illa caren tia effet in il lo nega 
nomerajnonpriuatiojquia debitum habendi gratia 
iam inilIocefláíTet. Item illa ca ren t i a i amhón habe-
reteundcmrefpeftumad peccatum Adse, quiare ve-
ra ex v i illius peccati non fuit i ndu ra pro iilo tempc= 
re, fed vfó; ad terminumdefignatum.Ergo illa nega-
tio iamnonhaberetrationemculp.T, necpeccati.Si-
quis autem reéteconííderet pofito ilío modo pactij 
peccatum iliudpriginaiecíTet quodammodo alteri-
us naturz, quam nunc í i t , quia nunc eft de fe perpe-
tuum,tunc autem eíTettemporale. Vnde etiam nt,vc 
tranftfto illo tempore, non tam remitterctur, quam 
per fedefineret,quia effet velut temporal isfuípení ioj 
autmaculajquscumipfo tempore tranilt: vel etiam 
deí inere tpcnncapaci ta tem moralem fubiefti, quia f -
i a m n o n h a b e r e t d e b i t ü á D e o i m p ó f i t ü h a b e i i d i g r a -
tiairr,nec debitum carendi illa ex Adamó cont ra í iú i 
fine quo debito non poteft carehti a gratis rationem 
culpjehabere. Vndeet iáf í t ,v t in eocafupoífetDeus 
non infundere inhs ren teñ í gratiahominipoft i l lud 
tempiis,& nihiloriiinus cum íecundum i l lum ftatum 
acceptareadgloriarn,<&aliquomodogratí íf íbi red-
dereperext r in íecumfauorem c ó m o d o , quo fuprá 
diximus de abfoluta poten tia id fíeri poffe. Et ad h ü c 
modumpof iun t a l i i r aod id iu in ipaé t i cum humana 
natura in Adamó cogitan, qUibuspofitifi originalis 
culpa quoad rationem culpze toliatur fine qualitatc 
gratis. N i h i l ó m i n ú s t a m e n n u n q u a m d a m n ü i l l a t ú 
per A damü integre repararetur fine gratia: quiaipfa-
met carentia gratis etiam fub ratione negationis co-
íiderataeft iTragnum hominis detrimentum , quod 
fempermanet fub ratione nocumenti, licet non ma-
neat fub ratione culps,fempercy t r ibu i poteft A d s , 
tanqiiamprims r^d ic i , óc caufe illius nocumenti : 
nam licet tali tempore iam non düre t exdemeritoi 
Ads,nihilominus ab il lo originem traxit . 
Necp cont rahancrefo lu t ionemobf tahtn io t iuá 3-
liarum o p i n i o n u m . E r r a r u n t e n i m a n t i q ü i Theolo¿ ^ . , 
gijqui dixerunt,de fáfto auferri interdum peccatum hrrorJin^a 
origínale fine gratia, quia line dubio loqüebantur de 
peccatóoríginal i ,prout nunc contrahitur, <S:íicqui rmdaT'oe^ 
eorum fentcntiám approbantetiam de pofsibiíi, fal- ío£orum' 
fum docent. Ñeque re¿le comparant transfufio-
nem originalis peccati cum eius remifsione , quia 
peccatum in priuatione c o n i u l i t , cum íit malura 
quoddani, óc ideo mi rum non eft, quod peccatum 
P a órigi-5 
Í 7 Í L i o . V i l . De randincadonc h o m i n í s ; 
brirr inaiepotucii t t fanbíundifinequali tatc, vel en-
' ticocepoluiua : écontrar io verocxpullioper fe po-
ílulat iafulionsm f o z m x , qüa ipíum peccatum pr i -
úat j & ideoliiULitipeccacumtransfunditur per mo-
dum perpetua priuatioais, <S:intali per íbna , óc fub 
taliconduionc, v tnon polsit manere carencia talis 
form^quin rubrationepriuationis voluntaria; ma-
mar, mirum non e íhquod t ine contraria formaau-
ferrinonpoísi t . Q^.cimpocentianonnafciturcxde-
feétu potentiae D a , ant meritorum Chii í t i , fed ex re-
pugnancia cüm pnor i in í t i tuc ione} v tdec la ra tüef t . 
A l iudáu temfundamehtum5quo Argentinas moue-
tur^quiaoriginalepeccatum priuac reftitudine na-
tural i jquamiulHtiaor iginahsl ínegrat iaconferebat 
<S:itaet!arn poteltlinegrafiareftitui. Hoc(inqiiam) 
fundamentummultafaifa inuoíuít .VnumeftjAdam 
non fui lie creatum in gratia; oppoí i tum enim omni-
Adfanda- no veruttt éft, ócfaltemhabuiífe illam ante lapfum, 
menm A r - ¿ft hodie certum, vt in quarto prolegómeno dixi . A-
gentin. ymá [".ifumeft, peccatum origínalepofletolli per re-
¿titudinem aliquam naturalem , quaehominilapfo 
Ddemma áDeorc í t i tua tnr . Autenimreft i tudoil la natura-
cotrafundalis cft illa integritas natura, quam in fubordinatione 
wm«»i^^pocent ia rumhabuic Adam limulcumgratia 5 & p ó -
gentin. tu i i reci l lamhaberehnegrat ía : aut efl: aliqua alia, 
quxabilioauftbrecogkatur. Pnmum dicinon po-
teil:>qui3 illa integritas natura non erat per fe necef-
faria,adiufl;itiam, velamicitiam coram Deo. Vndc 
carentiaillius , licet in nobis l i t eifeftus origmalis 
peccati^non tamcnpertmetadrationemculpx talis 
peccatijideoqjplenedimittitur tale peccatü quoad 
totam rationem culpa, etiam li rcftitudo illa non rc-
ftituaturjiiecille defeótustollátur. Ideoqjlicct Deus 
rcllituercchancredhtudmem, finon darctgratiam 
fúamjhon tallerec origínale peccatum. Secundum 
etiam non minusfalfumeíi>quia in Adamo nullam 
aliam reftitqdinem naturalem perdidimus, n i lü l -
lam integritatem, vt indié toProleg . 4 oftendimus, 
&licetilIamcontrahcremus j non pertineret adra-
tionem peccatij fed adpxnam aliquam, per cuius fo-
íamremifsionem peccatum non tolleretur. Alte-
fam verofentcntiam admittimus in pr ior i ferifuá 
nobisdeclárato , necfundamentaeius habentvim 
contra póftcriorem partem noftrae fententias. Nam 
licecpriuatio quoad negationem non pofsit auferri 
tundafen- ftne oppoíita forma , poteft nihilominus auferri 
tentia. quoad proprietateprinationis, & vtfub ea racione 
ceí]ec,n5 fempereítnecclTariamutatiophyfíca fub-
i c á i j c d moraiispoteí t fufhccre,veltemporislapfusj 
vtcxdeclarationedatafatispatet , <Sc in capite fe-
quenciinre hmiliexplicabitur. 
Depeccato perfonalí idem cenfeo proporcione 
ícrúata. Quamuis enim macula peccati , prout 
depeccato nuncinduciturpcr aftuale peccacum , auferri non 
perfonalí. pofsitfinemucacionerealiphyficajimonecfine gra-
tiahabicuali,iuxta diclaincapice praeccdenci. N i -
hilominus, i i Deus alium modum prouidentix erga 
hominesftatuere voluiffet , pocuifíececiampecca-
tum mortalercmitterefiriepbyfica mutatione pec-
cátoris , máxime nudam omnipotentiam fpeftando: 
namlcgesiuftiti^j&fapientiaefpeélandoj talis pro-
uidentixmcdus parum confentaneusperfeftioni o-
perumDeiiudicaripoteft > noneft tamen adeoim-. 
perfeftus, velindecens , Vt vel concra aliquodDei 
at tnbutuni jvel í implici ter impofsibi le iudicar i pof-
fie. Vcrefolutionemhancex díftis colligamus, £c 
Onatuor p robemus joquamur ín i l l i s ca í i bus , in quibus po-
í:^//«m«//-teft£)CUSpeccatumremitterefíneinfuíionehabitua-
fipetfatiji- j[jsgtatiai,quifiint quatuor , videlicetj in homine 
ne /«/¡!(/ í^Conditoií ipürisnaturaIibus,in homine ordinatoad 
g r a m m - fínemfupernaturalemfíneinfufishabitibus, in ho-
merantur. m i n s habente quidem gratiam habicualem , enm 
peccat,quiafupponitur, Deum decreuiíTeillam con-
feruare, non obftante áftuali peccato pro tempf)^ 
hü ius vitas; inhis enim tribus caíibus macula reíi-
Ouid veri 
habeatje-
Aflcrtio. 
¿la ex acluali peccato non includeret phyíicam prl-" 
uationem ^ratise , ¿k ideo ad tollendam illam n o ú 
efíet habitualis gratia neceífaria. Quartus cafus 
eft j fipoftgraciaepnuacionem per peccacum indu« 
¿ t a m , debicumhabendijVelrecuperandi i l lam non 
mañeree perpecnum, fed pro aliono tempore aus 
modo á i-'eo prseícripto : tune enim poifet ceífa-
re i l lud ciebicum , 6c confequenter poifet mañero 
carentia habitualis graciae inrationepurs negatio-
nisj (^nonpnuationiSjacfubindc tolli3 ve l remi t t i 
inrationepeccatijfcumaculae moralisj licct m a ñ e -
ree in ratione cuiuídampeena, vel irreparabilis no-
cumenti, 
In his ergoeifdem cafibusprobamuSjpotuifle pee- 7< 
catum habitúale line phylica mutatione P^ccatoris j ) ^ ^ ^ ^ 
remit t i . Nam remota vnionehypoftatica { A ^ ^ 1 ^ tur CQíluñé 
nonloquimur) nul lamutat io , praeter habituakm, ¿w q u ^ w i f 
requiri poteft ex parte peccatorisj omnis enim alia 
r i t magisremota, (S:inutilis,imovixpoteft cogitan: 
ac vero in illiscalibusnonpotvftaftualis mutatioef-
fe ita neceífariajvt implicet contradiét ioncm remit t i 
peccatum commiflum fine quocunque a¿tu pecca-
torisjergo. Probatur minor, primo ratione gene-
ral i , quia omnis a¿tus,quircqinri poteft ab homine 
adremifsionempeccau , nunquam eft per modum 
formxexpellcntis peccatum, v t i n fuperioribus v i -
fum eft,ergofolum poteft concurrere vel per m o d ñ 
materialisdilpofitionis, vel per modum aliqualisre-
compenfationis,feufacisfa¿tionis ex parte hominis, 
vel per modum condi tionis necefíariaí ex Dei infti tu 
tione, vel ex natura rei: at vero in nullo i í torum mo-
dorum tanta necefsitasreperitur, vt oppoí i tum rc-
pugnetfimpliciter, vel contradiftionem inuoluat, 
ergo.Probaturminor, quiadifpoíitiofubieéti n u n - ^orfnd{)0m 
quam eft ita necelfariaj quin poísit Deus fine illa for- testwduci 
maminducere,vtfupraetiam vifumeft.Similiterfa- aDeoinmié 
cile poifet Detwomnem fatisfaciendi" obligationem ím4W ^ 
remittere,velconditionemnoncxigere, quia I1™*diíhofítmh 
f ecündummodumconna tu ra l em méri to exigatur, 
v t moralis remifsio in perfona ratione vtentemorali 
modo fíat, nihilominus cum illa conditio ve lnoní i t 
caufapropriaremifsionispeccati ,veíadfummü tan-
tum fit difponens, 6c prxparans fubie¿lum, ad i l lud 
fine illa fuffíciet ommpotens voluncis Dei ad facicn-
dumremifsioniseffeftum ¿ fine cali conditione, fea 
mutatione. 
Deindeper fingula membra poteft declaran: nam 
in homine inpunsnaturalibus non poífetaftus me-
renaturalishabere effícaciam vllamadremifsionem D^lara t t{r 
peccati , fedadfummum acceptaret i l lum Deusex^ famint 
mera liberaIitate,ergo etiam poifet liberalitatem a u w f a t u pü* 
gere concedendo remifsioncm fine tali aftu: nam re- r t va tu ra i 
mífsiofemper eft al iquiddif t inétumá mutatione illa 
phylica, quam aftusfacitin homine,(S: eft ita fepara-
bilisabilla,vt,ftante tota illa phyííca mutatione, nul 
la remifsio fíat, ergo é conuerfo eífet tune ita fepara-
bilis remifsio peccati á muta t ionephyf icaperaóhl , 
v t licet hxc non pracedat,pofsit illa concedi. Quid 
enim poteft italimitareDeiliberaIitatem,vtlincTll3 
praeuia conditione non pofsi t hoc beneficrum faceré, 
cum in re fit diftiná:io,& elfentialis connexto non ap 
pareat.Et haec ratio proportione feruata procedit et-
iam de homineeleuacoadfinem fupernacurale fine 
habicu gracia, vel fine debito habendii l lñ perpetuo. 
Máxime vero vrg t t in eo cafu,in quo nolIetDeuspri-f 
uare habitugratia;homineni a¿iu pcecancem : nam T>eclar^uy 
tune per candem gratiam ibi conferuatam poifet pee in homne 
canircmit tere ,vel immediatepoftceí fa t ionemaba- ¿dfinem[14 
¿luali peccatojvelpoft aliquod tépus áDeo prxfcrip-Pern(tt í irúM 
t ú . Nam fi Deus pro tépore, quo peccatü cómit t i tur , eleMtO, 
defiifletconfcruarehabitumgratiaepofteainfundé-
d o e u n d é m h a b i t ú fine adhipeccaconsjvel immedia* "" 
tepoftaftum peccati,vel poftaliquod tépuspro Dei 
arbitrio praefcnben/dum poifet Deus il lud peccatum 
expeliere, ergo idem faceré poteft per eundemha-
bi tum "y 
Cap. X X l i l . An fine vllamutationephyíicainpeccatorefaóta&c. 
9. 
Ohteñio. 
to . 
Rcjponfio 
ad obieftio-
m m . 
Effugium 
ad refyonfto 
nem* 
Dilui tur . 
Uitumconferuatumj quianon eft minus dignusj óc 
potens ad remifsionem íic conferuatus, quam denuo 
infufus. 
Reípondebitaliquis , in ómnibusilliscaííbusefíe 
a í t um peccatoris ncceírahur^non vt fonnam expel-
lenrera pcccacum vlia expartCiícd vt formara conílí-
tuentcmpeccatum inftacu 5 in quo remifsibilcfít. 
Nam pcccatumquamdiu eft v o i u n u n i i m , e í t i r r e -
mifsibilejíS: ideo herí no pocefi, v t aétuale peccatura, 
quamdiuduratjremittauirjpoftquamautcmpecca-
tura commiíTum tranfiit , íeraper manet voiunta-
r i u m , q u a r a á i u h o m o , q u i i i l u d commifitj vo lun-
ta temfuarn circailíud non mutat, non poteftautem 
voluntatera fuara circa i l lud mutarc, míiper rauta-
tionera phyíícara a í luaiem 5 «Scáreprocedentem, 
ac voluntariam 3 óc ideo peccatum in i l lo ftatuper-
manensfempereftirremiísibibile. Quocirca liceta-
étus peccatoris íít difpofitio in ordinc ad ipfara re-
mirsioncniitamen in ordine ad capacitatera talis ef-
feíhiseft quaficaufaforraalisj &ideo implicatline 
il lofieri . S i cu tp rodué t ioadus vitalisetiara eí tquid 
prguium ad recipiendum effeítum formalera eiufdé 
a£tus ,óc nihilominuseft ommno necelTana 3 quia per 
illam quaíl conftituiturpotentia quaí iproxiraeca-
pax talis eñ&us formalis vitahs a¿tus. 
Atprofcftofirefponfio vera eft , ex i l íaícquitur, 
non pofle remitt i peccatum fine aftu peccatoris etiá 
peiinfuhonemhabituumjquialicethabitus infun-
dantur, voluntas fine aótu non mutatur á praeceden-
t i voluntario, quia non poteft ab extrinfecojnifi ipía 
femutet. Refpondentaliqui,quodlicettunc volun-
tas non fe rautet circa obieftapraetcnta , Deusper 
habitus ipfos eam vni t obie¿lis,á quibus anteaaucr-
faerac&auert i tabhis , adqu3Eeratconucrfa,(Scita 
vicem aftusfupplet,finealtero autemillorum intel-
ligi non potcft,vt illa voluntasjquae in principio fta-
t ira, ac ceífauit aftus, in illa aucrlionej vel conuerfio-
ne permanlit, ab illa mutetur. Sed hoc non poteft 
fatisfacere: nam fi peccatum prius commilfura fem-
per manet voluntarium raoraliterjetiam fi aftuprae-
ceíTcritjperfoIaminfufionéhabituuiñinó poteft fieri 
inuolütar iü , aut magis no volü tariü q átea eratjcrgo 
fipropter rationera voluntarir cracirrenufsibilc3et-
iam per infuíioné habituíi remitt inon poteritfine 
aftu.Confequentia clara€ft,& ancecedens piobatur, 
quiaipfainfufiohabitusnoneft voluntaria, quiafit 
fine aftu, óc confenfu recipientis, vt fupponitu^ergo 
per illam prsecife fpeftatam non poteft mutari volü -
tas á pr ior i voluntario,in quo p6rfeuerabat5quia vo-
luntarium non toll i tur per mutationcm contrari-
ara, nifi illa voluntaria fit. Eo vel máxime, quod illa 
mutatio per habitus contraria dici non poteft priori 
voluntati,quia illa eft tanturahabitualis , hzc au-
tem voluntaria dicitureflequaiiaétualis ex v i prx-
ter i t i aftus. Item illa mutatio per habitus tantum 
eft phyfica,altera conuerfio 3 vel auerfio manens ex 
pr ior i peccatoeft moralts , vnde non opponuntur, 
curafintdiuerforuraordinura. I t e r apa t e t á fo r t i o -
r i , namilla rautatio per habitus fieri poflfet etiam in 
horaineaftual i terpeccantejnullafaétarautat ionein 
ipfo voluntario praefentis a£tus, ergo raaiori ratione 
milla fiet rautatio in voluntario reliólo ex prarce-
dentiaftuexvifoliusinfufionishabitus , óc muta-
tionisphyficce,qux per illam fit. Denique reraifsio 
peccatifieripoffet per folam infufionera gracia: ha-
bitualisineflentiaanimas,etiam fi virtutes non in~ 
funderentur potentiis , v t fupra etiam vifum eft, 
tuncautem voluntatis conuerfio, vel auerfio á prio-
ribusobieftis non rautaretur, etiam phyfice, quia 
voluntas non coniungi turobic¿t is , etiam phyfice, 
ac permanenter, ni (i per habitus fibi inhx'rentes,foia 
autem gratia infufa m animas eííentia prxcife fpeéui-
ta non eft re t ra í ta t iopr ior is peccati , cumnonfita-
¿tiolibera3nec voluntaria, ergo velad remifsionem 
peccati non eft necélíaria illa rautatio in ratione vo-
Pars 3. 
luntarii^elfineceflariaeft, per ^ i q u e j n p r p p n ú m 
aftura eius facienda eft, <^ ita faifa erit doctrina de 
pofsibili remifsione peccati per folam infuiiónem 
habituum. 
Atqueitanonnullidefenfores contraria opi o-
nis, vtconfequenterloquantur, abilla d o í l f i:2i:e-^laíttíí)11 * 
cedunt,dicentes,nonpoirepeccatum remit t i etian ^ u m m -
perhabitualemgratiam infufam , fine ¿liquo it¿i Ap'mÍltU1'' 
peccatoris,quoformaliter , vel vir tute pecca¿um 
pnus commiirura deteftecur, vtique vel pf r aliquam 
difplicentiampriorispeccati, vel per amorcmDcij 
velpcrvoluntatemredeundiinDei amicit iam, vel 
acceptandigratsaraeuis,fiofteratur, vel faltem re-
mifsionem eius. Sedhxcfcntentiafatisimpugnata 
eft, óc per fe videtur incrcdibile, non pofle Deum i n -
fundendogratiarafiraul velle peccatum remittercj 
nifi homo etiam velit, vel conféntiat , cu m illc actus 
hominis millo modo íit cauía formahs tulis cífiftus i 
nec fufficiens ratio reddi poteft, cur fit conditio quaíi 
effentialis. Item quia i l l a re t raña t io poteft eíTeper a-
¿lum mere naturalem, v t patet in íiaru pu' se nacura?j 
^fimilia^tupoíTetniincDeuseífe contenri's, fi v o -
luiífetjnon videtur antera verifimile , ¿^+11 ra mere 
naturalem efle conditionera adeo neccflariam ad ef-
feélumfupernaturaíé velinh2erentis;:i;'aiiit:., v;í gra-
tuita: remiísionisoíFenfsediuinx. Itera ilie a í tus et-
iam nunc non requiritur v t coexiftés feraiísioni pec-
cati,fedfuffícitprsecefsi(re, vt patet i nco , qui an teá 
actritus poftea iuftifícatur dormíensjat vero a t i r i t io 
quas prxter i i t , nullo modo abftuÜt, vel uiramait pee 
catum habitúale perraanens, fed folian in accepta-
tione Deirel iqui tanimamprxparataír» adremifsio-
nem peccati per fecramcnturafecipiendam , quam 
nuncprxbetmediagratiaexdiuina 1 i. .imtione , ¿Se 
poffet Deusillam praeftare, etiamfinehabkagratiae, 
ergo etiam fine i l lo pretéritoa¿i>-.. 1 nullam rau-
tationeraperraanentem in animaftj.eriL-. 
Dcniquetotaratioexcogitandi cantam necefsica-
teralnnufmodi adusfüpponii: falfumfundaraentU} í z , 
n imi rum, peccatumfemelcoramiírum effe irremiC-ValjitaíUli-
íibüe, doñee fit aliquo modo ab horaine r c t r a & a t ú , usp laáú 0-
na.ra homo non facit i l lud remifsibile per fuum a£tñ}ftenditurt 
fed ipfura natura fuá tale eft , quatenuseft obieftum 
diuinxmifericordix, &poteftatis. Ñeque , vt íít re-
mifsibile, oportet^vt fíat inuoluntariura per fiibfc-
quentem a¿tum, quia nunquara poteft efleinuolun-
taLunneIicitiue,vcficdicam , fedfolum obieóliuc, 
quatenus eííe poteft obieftum fubfequentis difpli-
centiae,¡l laautemdenominatio obicftiua licet fun~ 
deturin aéiru, qui eft congrua difpofitio adplacandíí 
Deum, non taraen oftenditur, ñeque eft quafi eífen-
tia]isconditio,vtpeccatum fítremiísibile, v t exre-
fponlíone ad fundamema contraria raagis confta-
bi t . Nuncergoexhisomnibustalispoteft concludi 
rat io.nam reraifsio peccati forraaliter , ¿c p i - x c i í e ^ ^ f ^ f i " 
fumpta non dicit aftionera phyficam Deiad fextra,írfí^ Cdn"' 
fedtantum denominationem ab aétu interno DeiWíWcewí' 
cumrcrpcftuteraporaliadmoralem cffedura faftü 
in horaine , ergo per fe, óc intrinfece non requirit 
mutationem phyficam i nhomine, cui fit talis reraif-
fio, ergo non eft talis mutatio fimpliciter neceíTaria 
adeflfednra talis remifsionis, qui eft vera deftruftio 
pecca t i , feuvera t rans ía t iohominisab ftatu peccati 
ad ftatum carentia: eius, qui á Dofíor ibus ftatus i n -
nocentixin bono fenfuappellatur, licet no fittrans-
latio ad ftatum iuftitiae, fanftitatis , vel amicitiíe, 
h z c enira feparabilia funt, Primum antecedens 
prr)hatnr,c]uialoquimurincafibus, in quibus non 
ík icmiífiioqiioidcarentiara realera habicusgratiaí , 
quia ve! non fupponitur taliscarentia, vel non inter-
ucnittaíisc«rentia,<S:ideo tol l i nonopor te t , v t i n 
calibusfupranuraeratis. Imo etiam nuncremifsio 
peccati eft aliquid v ina phyficam infuficnem gra-
t i x , tS: vh ra omneraa¿ tum peccatoris, v t fupra pro-
batura eft, ergo reraifsio h.rc ^rsecife ípeftata non 
P 3 cpnfifti-
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ce nñí l i t inaf t ioncphyí ícaDciadcxrra . Etindccft 
eui dens prima confequentia, ouia i i ex parte Dei non 
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cita éúophyCicn , nec ex parte homims poteít eíTe 
phy íicamutacio}cumhjecr.on , n i l i exa¿rioneDei5 
cíTep ofsit. Sccundaitem confequentia probatur^ 
quia voluntasDciefhcaxeftj de fola fufhciens ad re-
mi t tendum peccatum homini non leliftemi per a-
¿hialf- peccatum 3 etiam fi ilimoncocperetnr pera-
étum contrariumjvcmagis ex rcfponiionead con-
traria fundamenta conílabit . 
Pr imo ergofoletoltendircpugnantiain hoc mo-
do rcm: ttendi i eccatunij quia cíl'einpeccato nihi l a-
l iudcft . quam iieccaíTe, óc peccatum nonretraóiafíe, 
fed exhisduobi spr imumnon poteft au íe r r i , quia 
a d p r a í i e r i t u m n o n e ñ potcntia, ergo line fecundo, 
idcft , í incrctra¿íat ionepeccati3velforrnali , veívir-
t u a i i , vel íáltem eminenti , qualis eft in infuííonc 
grat i^j nonpoct í l auférriápeccatoreftatns pecciti, 
¡reutfiTcinpc.ccaco, crgoílnc mucatiüiiephynca non 
poceíl ÜlcitatusaLifcrri. Conlirmatur^acueclara-
t i i r , quiaeíTeinpeccato inciudit relationern funda-
taniina¿tupr2Bcerito , ergo non poteñ auferri^ni-
iiablatofundamento, ffid ilíud fundamentum in fe 
aufern non poteít , quia líeri non potelt, quin aétus 
illefueritpra2tentu^^er¿onecefie eilaufern, ponen-
do fundamentum aliquod contrarium i l i i , quod 
none i^n i í í r e t raéhu io j i l ius aftus, q u x í i e n a b h o -
minejvel inhominc, íine illiusphylicamutationcj 
non poteít. 
R-elpondemusj ñ a t u m peceátoris j feu efle in pec-
cato, ñeque foru-ialitci' 5 ñeque adaequate explican 
peril!4sduas partes j fcilicet j commiiiffe peccatum, 
¿t ilíud non re t rac tá i s . Vndeinrigoremaior pro-
pü i ino in argumentoaííumptafaifa eit, ab argüe-
ttbusnullo fufficienti teñ imonio , vel efricaci racio-
ne probata. Nosautemprobamu^eí fefa i fum,quia 
fieripoteíL, v t peccatum iam commiífum non foium 
íit pr^ceritumjfedetiamfitretrattatum, óc nihilo-
minushomomancatpeccatorj ¿iclít in peccato, er-
go eífe in peccato non dicit tantum illa dúo. Antecc-
denspatetdefafto inhomincdetelrancsfua peccata 
per attri t ionem, óc non fulcipiente facramentum, óc 
de pofsibiiiinhomine contrito j cui Deusnollet rc-
nnttcre peccatum, quodfacerepoífeiuprftdiximuB: 
tune ergo mancret homo peccator,«Se in peccato non 
obílantcí-etraftationc. Item é contrario itare pol-
fent illa dúo , fcilicetpeccaífe, & non retr¿¡¿taííe per 
concritioncm vcram,&nihiIoniiniis . iuferri ab ho-
mmepeccatunijftíu eílcin peccato.Nam inlege vete-
r i , vel natura: veredici poteratjeííe in peccatojirclu-
dcrehajcduojeommiliiííe peccatü^ Óc non retradaíTe 
i l ludpercor i t r i t ioncm; imoet iamcuín iiiis conucr-
t i , Óc nihilominusnonrefte d i c e r e t u r í o r m a i i t e r in 
illis cphliílere hoc, quod cft, eífe in peccato, quianuc 
videAius,aliquemjqui peccatum commiile , cScper 
contricionemnoiiiecractauitjiamnon tífein pecca-
to, quia alia via rcmifsioncm illius confequutus eftj 
vtiqjperattricioutmcumfacramento. Vndeñeque 
nuncetiamformrtltter dici potell j feffe peccatorem, 
feu,in peccato, coniií lcreformaliter in peccaífe , óc 
non recrafíalfcfaltem per attritionem fupernatura-
l em,qu iapo í f e tDeus l íne t ampc i í t daa t t r i t i onc j i -
mo fine vlla remitiere peccatum de potentia abfolu-
ta,faltempcrinfiitionemhabitus, vt oftenfumeft. 
Qiiodveroaddicur derc t ra í la t ione eminentiali;«Se 
in fo!o nomineconf iñ i r^u ia reuera per habitus,nul-
la rit rctraclario, vtprobaui , óc eUquaedam petitio 
pnncipii , Nam hoc,quod eftjefie iri peccato^efinitur 
addendofubdií iuí iét ione tales negationes,quxnon 
pofsintauferri line mutationephylicaj óc ita conti-
¿la eft defcriptiocxpriuataopinione , non vero eft 
ve í r a t ioneproba ta , vel ex communi confenfujaut 
modo concipiendi defumpra. 
Dicimus ergo itatum peccati, feu eífe in peccato, 
meliusj óc certujs p^raliam negauor^iii additam 
commifsiompeccatidefcrihi: itaqucj eíTcinpccca-peccafQ 
to,eftpeccaífe,ócDeum offcndiíle, ócillinon fatis- reu aattli* 
feciífs, ñeque ab ipfoveniam obtinuiífc. Ita ^oar,n-p^/^^ 
Medina diüto códice de Pcenit. tra¿t. i. qu.7. E ñ e " 
mmillaregula certior;&infaIlibilior,quicquidenim 
homo operctur, vellicct per habitus mutetur , fíá 
Deo veniamj&remifsionemnonobtineat, femper 
erit in peccato, & é contrario licet peccauerit,fiDeus 
iam remifit, in peccato non erit. Eñ'cy hxc deferiptio 
magis confentanea Auguftinolib.i.deNuptiisca.26. 
dicenti. Sicut eorumpeccatomn} quá manen non pojfimt, 
quon 'mmcum^unt -p r í z tmunt^ rea tmtamcnmamty&ni f i 
nmmatur - in áternum mamb'tt f u i l l m concupijcenmjum 
remittitur, reatusaufertur. Hoceíiemm non habere pecca* 
t u m / a u m m n e j j e p e c c a t i ^ u c á l a u p r o f e q u i m r y ó c c o -
c\\ . \á\í .M.anmttrgo.mfirem'tt tantnr. Vndeécon t ra r io Adconfir-
í í r emi t t an tu r ,non manent, etiam hrc t i aé ta t anon mattomm. 
íint. Atcpitafoluituretiam confírmatio :namjeflcin 
peccato, dicit quidem relationem ad adtum prxteri-
tum,nontarnen5Vtpra2teritum tantum , fedfímul, 
v t non remiífum,(5c ideo per remilsioncin poteií cef 
fare illa relatio, quse cum ratioms fitípoteft fine mu-
tatione reali auferri. 
Secundo argumentantur, quia Deus non poteft J(5 
folafua volúntate deltiuere,quod fuá volúntate fa- ^ rLu*fím 
étumnoncft ,necRabipfoconl¿ruatur , fcdhuiufmo- ^ „/, 
Qi eí tpeccatum, <S:haEcdcnominatio, qusECÍt, eflein jJ(ittír 
peccato , ergo li homo non mutetur phyfícc aliquo 
modo, óc perillam mutationem deftruaturpeccatúj 
íieri non poteltjVt Deus folafua volúnta te i l lud dc-
ftruat. Vnde talis remifsio non eflet vera ablatio pec-
cati,fedfola nonimputat io,veI teft io, v t dícebant 
hxretici huius temporis. Et íoníiriT)atur,quia,^flre 
in peccato, eftdenominatiorealis, ergoimpoftibile ^ J 1 ^ ^ 1 0 
eíl, illam auferri, non fa ¿ta mutationein aliquo ex-
tremo rum. Probatur confequentia, quia non po-
teít heri tranfi tus ab afhrmatiua vera in contradiéto 
riam negatiuam veram íine mutatione, fed hic tran-
litusfít, cum homo tranfitab efle in peccato ad non 
eífe in peccato, ergo interuenit mutatio,fed nonDci, 
ergó iplíus horflims. Quod autem illa mutatio debe-
at eífephyiica,probatur ,quia eífein peccato eíl de-
nominatio vera, <Sc realis, ergo habet aliquod funda-
mentumphyhcum,&realeJergonon potell toll i ,nif i 
tol la tur i l lud fundamentum, at fundamentum tolíi 
non poteí lper folam abiationera aót us5quo commif-
fumfuit peccatum, quia iam i lkaé tus non eft, A n i -
hilominus illa denominado dura t , ergo necefle eft, 
vt tollaturpef aliquam mutationem phyficam,^ po 
íitiuam peccatoiis. 
Adargumcntumrefpondeo, nCígando pr imum ^ 
antecedens, iam enim fupra pííendi, quod licet in re- improbd-
busphylicis non contingat de í t rud io fine a&ione tur fecmdá 
contraria, vel fine fufpenlione influxus, quia femper repugnatM, 
penden táDco inconfe rua r i , inhis denominationi-
busmoralibuspoteltfuft ícere voluntas Dei ad to l -
lendasi l las í lncmutat ione phyiica , ficcnimpotcft 
fuá volúntate diíToíuere vinculum mat r imomi , óc 
remitterc votum, óc peccatum veniale, vt fequen-
ticapite oñendam. Ñeque in hoc poteít ex parte 
eífeóiusoftendirepugnantia, cum re vera pofsitali- E^emPíuP 
quo mododeiirui , ñeque ex par.te Dei admittenda P ^ f ^ i ^ 
eltjcum fitomnipotens. Vndenego, in eocafufo-^ 
lumteg i , aut non imputan peccatum ad pcenam, 
nam veré tollcretur, quia adhoc fufHcit voluntasef-
fícax, & remiísioDei. Vnde ad coníumationem 
concedo, eífeneceírariam aliquam mutationem in Adcofirm4 
homine, non tamen phyfícam, fed moralem. A d tionem. 
probationem autem de mutatione phyiica, refpon-
deojhancdenominationem, quseelleífe in peccatoj 
eífe realem ad modum denomina t ionummora l iü , 
quxfunr reales, quia proueniuntab aftureali pre-
tér i to , vela priuatione reali. Inprsefenti ergo dúo 
concurrunt, v t d ix i , ad iliam denomina tionem, fei-
l icct^cccaíTe, ^ Dsum non remiíifie peccatum, 
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í>fcauícm negatioauferi poteft finemutationcphy-
fica peccatoris, v t lam deciaratum eftjquia remifsio, 
v t iicnon confiftitin phyltca aótione. Ñeque ad hoc 
eft neceííaria mutatio ex parte Dci^quia fufhcit « te r -
na voluntas ita de te rmina ta l ibe íepro tah j veltali 
tempore, vt lam dicam. 
^ Scdcontra hoc obijeiturtertio j quia aftus liber 
t e r ú a ob- Oei non poteft efle par t icular is j&dif t iní lus ratione 
Uflio. abalijs,niíl propterhabitudinem aliquam rationis 
ad particularem effeílum phyiicumiquii inetal iaólu 
CÍTe non pofsit , ñeque aótus ipfefinetali effeftuifed 
voluntas reraittendi pegeatum eft aftus liber5&par-
ticularis, óc diftinftus ratione abalijs-, ergo non po-
teft inteliigi fine aliqua fpeciáU mutationephyficaj 
quae neceíTariofequatur exta l iaf lu , &eírenonpof-
íí t fine i l lo . Maior probatur, quia aftus liber Dei non 
eft per efficientiam intra ipfum Deum , ficut eftin 
noftra vo lún ta t e , ergo non poteft intel i igi , quomo-
do contineat vfumlibertatisfinerefpectuad nouum 
cíteétum. 
i9t Rerpondeo breuiternegando maiorem, adpro-
D^/a i í í íy bationem autem dicimus,probare quidemjeffc ne-
ceíTariumaliquemeíFeítúm , non taraen probat, i l -
IumefFí¿tum necefiario efle debe réphy i i cum,nam 
fufhcit moralis. Deindehoc pf obamus manifefta i n -
duftioneinexemplis adduilid de peccato venia l í ,& 
voto , & ídem patet in remifsione pcenx, dequane-
monegat , poífcáDeo fíen fine mucationc phyfica 
peccatoris5<S: t amen l í cpe ra í tuml ibe rum. Imo Óc de 
peccato originah ídem f.5t£tur Vázquez , qui máxi-
me folet hoc argumemum vrgere j cum tamen x q u é 
in ilío peccato procedatjquia Deus non poteft aufer-
re origínale peccatum3aut debitum habendi gratiam 
fine aífcu libero ,¿S: tamen id faceré potellfine phyfi-
ca hominis mutatione. Ratio denique eft, quia vo-
luntas diuina propter fuam inrinitam eminen-
tiam poteft faceré intempore per fuumaÜftumazter-
num , tSciine mutatione fuijquicquid ad extrarieri 
poteft, fiue phyficum, fiue morale. Item poteil faceré 
quicquid poteft faceré homo per fuosaClus hberos, 
quod alias bonitatidiuinse non repugnet. Poteft er-
go fuasremittere offenfasproutvoluerit,multo fa-
cilius,quam homo pofsit. 
Sedinftabit tádemaliquis jquiain peccato aduali 
non íblum inuenitur ratio off.mfae , feu in iur ix d i -
uinx,fed etiam intnnfecainordinatio,qu3tenus per 
i l lud re í ta ra t io violatur , & natura ipía rationaiis 
deturpatur ; ergo tranfaóto acíuali peccato, manee 
homoinpeccato , non folum quia'manet offenfus 
Deo , <& dignus odio i l l ius, d: confequenter dignus 
pcena propter iniuriam Dco fadam óc nq/i compen-
fatam ; fed etiam quia in fe manet t u r p t s , & d í g n u s 
odio , sScpcena ratione aftus contraracionemeom-
mifs i , ita vt licet fingamus,in peccato non efíé ratio-
neminiur ix contra Deum fed folam illam maculam 
moralera contra dignitatemnaturxrationahs, n i -
hilominusintelligeinus, talemhominem manerein 
peccato. At vero licet Deus remittat oñeníionem 
fuam , & confequenter per extrínfecam condona-
tionemauferre pofsit maculam , quatenus fpeciali 
jnodoreddebat peccatorem dignum odio Dei , non 
tamen videtur pofle au ferré maculam eiufdcm pec-
cat i , prout eft contra rationem , &ieddi thominem 
turpcm,(Sc quafi dignum odio abominationis, non 
cxpeculiarirelationcadDeum, fedabfoíute , & in 
fejergo non poteft fimpliciter, óc radicitus tol l i pec-
catum per condonationem extrinfseam , fednecef-
fariumeft ,vt homoáf s i l i am turpitudinem peraii-
quem aftum contrariusn excludat. Maior per íe cla-
ra videtur. Minor probacur, quia per extrínfecam 
condonationcm folum poteft ivmi t t i debitum per-
tinensadeum, cui iniuriafaiítaeíi;, nam eadecaufa 
poteft illam remittere , óc confequenter deftruere, 
feuauferreillam deformitatem, qua;iniijiuria fiíh-
datur, quodfecuseft de altera,qux ex folamaiitia 
TtindAme 
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agend; contra rationem naturalem relifta eft. 
Refpondco negando pnmam confequentiam: (¡¿t^fif 
nam hectin peccato fit malitiaconuerfionis,&aucr- t^mÉ ohie~ 
fionis,nihilominustranfa¿toa¿lupeccati, noncen-^jjowié 
feturmancrc in hominc peccatum,proiithabetra-
tionem culpaí, mfi quatenus homorat ioneiniur ix 
Deofafta:, j l l i manet inuifus, <Sc dignus odio eius, 
quamdiu Deus illam nonremitt i t , rationcauterii 
malitiae conuerfionis folum manet obligatus ad poí-
nam,i ta vt fi fingamuscafum in argumento propo-
fitum,quod peccatum faftum contra rationem non 
auercatáDeo.necfit i l l i iniur iofum, tale peccatum, 
poftquam tranfiret aétus eius , non relinquerct in 
homine , nifi obligationem ad pcenam fenfus,nec 
redderct i l lü dignñodij,fedfoliim vindiftacHocin- ProhatUT 
primis coUigoexdodrina Diui Thoms varijsinlo- re jolum 
cisjnaraz. z.quxftioneio.articulotcrtiojait . ^ Moíijt primo eü 
poffiitfjicomíajio adbonum commutahiU j i m auerfionea doftrina* 
Deo, quamuii vjfct tnerdmata, non effetpiccatum mortaky 
quodetiam ri,petit in Quodlibeto quinto,articulo 
vigefimo, &alijslocis. At veropeccatum veníale, v t 
ipfemet fandhísdocct , prima íccundzE 3 quxftionc 
oóluagefima nona 3 articulo primo , non relinquit 
propriam maculam in anima. Quod fi aliquam un-
perfeftam maculam relinquit 3 folum eft quatenus 
aliquo modoimpei fedo eft aliqualisiniuria, & o f -
fenfioDeijergodacailla hypotheli, quodpeccaturrí 
nulio modo eíFetoffenfa,feu iniuria Dei,nullam ma-
culam relinquerct, ac proindetranfii¿l:oa¿hi, non 
manereepropria culpa habitualís , fed folumpcenas 
rtatus. Eigo etiam nunc tota ratio habitualís pecca-
t i ,v t eft culpa, confiftitin iniuria De¡,qua: moraliter 
manet, qua remifla, omnino toll i tur ratio culpa:, Óc 
homodefinit efle in peccato, etiam fi pofsit manere 
reatos pcenxtemporalis propter conuerfionem. V n -
de idem Diuus Thomas in quarto, diftindione deci-
ma o¿taua,qu3eñione prima,articuio fecundo,quae-
ftiuncula tertia, ficinquit. ínpaca t i ,dúojuntJe : l ice t , 
conatifio ad commiaubiic benum, & auerfio ub irtiommu-
tufatU bond) &j. 'cundum Ikí, dúo¡unt tff. ¿tus peccati: vnus 
ejimd;gti(t i ioDu ad n.s aun/ion t peccati Tíjpondem: ahus 
ejlpoe .a motdmaiam conuajiomm ordinam. Ergo ex 
müníeD.Thoma; , fccluíáaucrfione á Deo peccatum 
non facit hominem dignum alia indignatione , vel 
odioj fed foio reatu pcenx¿ 
Ratione p ro t e i cap roba tu rp r imo ,qu ia f í e r inu í - ^ 
lo modopoteft ,necinteIÍigi ,quod remifla tota iniu- p * 
r iaDeimaneacinhomineal iquidcuípgjergof ignum / 
eft totam rationem cuipx habitualís in iniuria Dei etncler't,M 
pofiram efle. Si ergo poteft Deus per extrin/ecam tmei 
condonationcm propriam iniuriam r emi t t e r e , pe í 
illam etiam poteft peccatumquoadculpamomni-
nodelere. Secundo quia aliásfequitur, non to tum 
i d , quod in peccato habituali habetrationem cul- Probátur 
p x , tol l i per remifsionem Dei , fed aliqua ex parte w a t i o n v 
tol l i formaliter , de effícaciter per aftum hominis, 
non folum fupernaturalem , fed etiam naturalem, 
fi per i l lum deteítetur prius peccatum , prout eft 
contrarationcm i feu contranaturam rationalemi 
confequens autem admit t i non poteft , tum quia 
Scriptura foliDeo tr ibui t peife¿tam , óc integram 
peccati remifsionem ; tum etiam quia oftínfum eft, 
a¿tum hominis non efle caufam formalesu remif-
fíonispeccati,ñeque integre3nequetx parte,quod 
longecertius eft denaturali deteftatione preceden-
tis peccati. 
Tertio declaraturrat iodiuerf i ta t is ínter peccatíí, ' 
v t eft offenfa Dei , vel ve eft folum malum inproprio zt'. 
genere, nam efle in íu r io fumDeo, indneit quandam Q11^ mter 
obligationem fatisfatiendiilli,de quandiu il laobli- futnterof-
gatio manet, cenfetur iniuria moraliter períeuerare, fmlam 
¿krcddere hominem inuifum Dco, ^ o d i o tiignunij ^ M ^ w a * 
at vero peccatum, v t folum eft contra propriam ra- lttm P*0" 
tíoné>feu rátiónalé naturá, l icet ,dum fíc^fit formítas Pr!0Pn^e' 
quaedara ipfíus naturas, poftquam vero t ranfí t ,non 
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relinquitaliquam obligationem 5niíiadpcedam.Ne- talemrcmifsionem obtineat. Nam ve! remifsiofu-
queeriam eft neceíTarium 5 v t voluntas maneat con- turaeftexopcrcoperantis,&ficdebet velfupponcre 
ucrfajvel fpeciali modo coniunfta ad obieétum circa gcatiamjvel illam infundere,quia l i peccatum venia-
quodpeccauit, quiaficripoteft,vtpeccatumnullum le remitti tur fímulcummortali,neceflaria eftinfu-
habitum, vel difpoiitiónem polit iuám in Volúntate fio grat ix , fine qua mortale peccatum non remi t t i -
rclinquatj vel licet relinquat, illa non habet ratio- t u r , f i vero peccatum veniale folum per fe remi t t i -
ncm peccatijdc prxterea auferri poteft ab homine fi-
ne aétione eius per folamnon conferuationemDeu 
Nec ctiam illa prior deordinatio peccati manet vere, 
óc propr ie voluntaria de praefenti3quamdiu per cen-
trariumaftumnonrefutatur 5 fed folum manet de-
nominatio de pre té r i to , quod fucrit voluntaria» 
quae fatis eft, vt de prasfenti íit peccator dignuspoena 
propter illam voluntatemjnon tamen eft fatis,vt d i -
catur de praefenti vclle quod antea volui t , hec aétua-
liter,nec virtuali ter , quia non eft proprium virtuale 
yo lun ta r iumí inc aliquaconfidcrationc,& volunta-
te aéluali 3 quae virtualiter aliam contineat.Igitur eo 
ipfo , quodomnino ceífat quisabaí tuahpcccatoj in-
cipit ipfipeccatum eífe non voluntarium 3 eftonon 
pofsit dicit inuoluntar ium, doñee per contrarium 
aftumrefutctur, veldifpliceat aliquo modo, 
tur jueceífario fupponit fübicítum gratum, <S:ami-
cum jquiaabirumiconihil acceptat Deusinrecom-
penfationcm, autremifsionemalicuiusofFenfa^et-
iamminimxjVtineodcmloco d i íp ta t io .n . Ia ted ix i . 
Si autem remifsio íit ex opere operato per facra-
menta, ratiofuflicienseft, quodfacramentum non 
confert fecundarium effeütumjniíicuiconfert p r i -
marium , «Scita non remitt i t peccatum veniale jniíi 
conferedogratinm. Vnde í i r emi t t i t i l l ud í imulcum 
peccato mortali,neccíreeft3Vt primam gratiam con-
fcrat3fi vero remi t t i t i l lud folunijUeceíTe eftjVt óc re-
cipientem fiipponatiuftum3 óc nonponentem obi-
cem facramento 3 óc confequenter quod augeat illius 
gratiam. Scmper crgo remifsio venialis peccati re-
quiri t gratiamfandtiíicantem in eo3 cui confertur. 
Nihilominus addimus quarto 3 gratiam fanftifi-
24. 
Quodfiquiscontendatmanere voluntariumjVcl cantem de fe non eífe propriam formam expellen- Ajfert'w 4 ' 
habitualiter, velfecundum quandam moralemdu 
rationem 3feu permanentiam. Refpondeo3pcrma-
nentiamhabitualem3feclufaomnirealiqualitate3fcu 
difpoíitione, nihil eífe 3 ni l i denominationem á pre-
tér i to actu,qui voluntarius fuit. Moralisautem per-
manentia tantum eífe poteft fecundum quandam 
imputationem, quae tantum durat morali ter, vel ra-
tione in iu r ix , cui eft coniun¿ta, táquam acceífonum 
principalis vel propter reatumpoenxjcuihorao ma-
net obnoxius propter priorem culpam aftualem.Ta-
men quia 3 óc Deus poteft iniuriam fuam condonares 
óc multo facilius poenam remittere 3 óc confequenter 
non folum non inferre pcenam, fed ctiam tollcrc ob-
Í igat ionem,&dignitatcmil l ius3tanquanifupremus 
difpenfator, óc iudex 3 ideo poteft volúnta te fuá o-
mnino tollere culpam quacuncp rationefpe¿t«uan;: 
non exigendo ab homine a¿tum 3quofa¿ta íit inuo-
íuntar ia 3 fed expe¿lando folum,vt iam no íit volun-
tem,feuformaliter conferentem rcmifsionem p e e - i w p ^ -
catorum venialium. Probatur , quia non folum ex dentiduiio 
natura r e i , verum etiam fecundum legem ordina-
riam funt compofsibilia venialia peccata cum gra-
tia. Nam de íide certumeft, per venialia peccata non 
amit t i gratiam3 óciuftosfxpe venialiterpeccare3íi-
mulqueiuftosperfcuerare 3 acfubinde gratiam non 
amittere: óc é contrario fxpe cotingit, homincm ha-
bentem peccata mortalia 3 óc venialia 3 obtinere gra-
tiam 3 qua peccata mortalia rcmittuntur, & non ve-
nialia 3 quia poteft efle difpolitus ad priorem eífe-
¿tumjtSí non adpofteriorem.Eteadcm ratione íit i n - „ 
terdumsVthomoiuftusingratiacrefcat3(Sc remifsio- ^ W ^ ^ ' 
nem peccatorum venialium3quxpriusfecerat,non w , m w?r'' 
obtineat, quia poteft aftuseífcproportionatusad a- ta"aclutn 
liquod mcri tum gratixs A ñ o n a d rcmifsionem ve-mw,ÍÍ4.n' 
malis culpx in alia materia commiífxs v t in difta dif-turvenM' 
ptitationeu.late dif tum eft. Verumtamen licet ex . . .. 
tana, quodperfolamccífat ionemab aéluali peccato natura rei hoci taf í t j nihilominus cenfent aliquÍ3ex 
Optmoalt-
diuinainftitutione aliquam gratiamfan¿lificantem^ttí>rMW* 
eífe formam expellentem formaliter peccata venia-
lia 3 v t gratiam baptifmalem 3 verbi gratia n imirum, 
quia ftatuit Deus, v t gratia per baptifmum data ex-
pellerctpeccata venialia 3 fibi obicemnon inueniret, 
idemque cum proportione dici poteft degratiaab-
folutionis in facramento pcenitentix reípe¿lu ve-
nialium y'quxeidemabfolutioni íiíbijciuntur. Qux I» V«í»/c»-
fen tentia quoad rcm 3 feu effeftum vera efi^ná m talis fu verajn 
remifsio vere confertur per talia Qcramenta c u m alio faifa 
gratia propria i l lorum 3 v t in diftadifputationeu.*/?. 
declaratum eft.Quoad modum vero íoquendi vide-
¡mu& f ^ - f i r m á t u r a l i q u a , qux deremifsione peccati mortalis turfermominusproprius , quia nulla forma poteft 
elcuari ad prxftandumcffeélum formalem 3 quem 
natura fuá prxbere non poteft.Vndcíi id intelligatur 
de phyíica caufalitate formali, eft plañe falfum, quia 
gratia habitualis ex v i caufalitatis phyíicx , quaín 
formaliter conferts ñeque primario expclli tj nifi p r i -
uationcm fui 3 quam peccatum veniaie noninuexit, 
ñeque fecundarlo exigir , óc tí inquam (sbidebitám 
poílulat remifsionem peccatorum^niti mortalium. 
At verolatOj «Scmoralimodoloqucndojadmitti po-
teft i l lalocutio, quatenus Deus ílatuir intúitu gra-
t ixjVt fie collatx 3 condonare íimul peccata venialia, 
fi ex pane hominis refiftentiam non inueniat. Et 
quoad hoc etiam poteft notari diíferentiainter pec-
cata venialia 3 qux committuntur poftgratiam ob-
ten tam, velquib9 gratia fuperuenit poí tquam com-
miífa fuerunt, Óc tranfierunt, nam illa peccata, qux 
gratixfuperueniunt, nunquam remittuntur ratio-
ne gratix prxcxiftcniisprxcifefpeaatx , vt infor-
f, 
line aliquo a¿tu poíi t iuo contrario eífepoteft. 
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remijJíQ vemalü peccati ad ejjettum formalem 
gratU hahitualis/emper) veldio^uando 
pertmeat. 
DE hac materia dixi late in tom.i . & 4. j.partis cir-caq.i.art.z.(Sc circaq.Sy.D.Thomx, tamen quia 
ex modoremiís ionis peccati venialis non parum có-
diximus,&quia hxcrcmifsio ad quandam pcrfcólio-
ncm,&quafifpecialcm modum iuftificatioms perti-
netjadcomplementum huius traélatus vifumefta-
liquiddehacrem'fsionedicere. De qua loqui poffu-
mus, vel de lege, óc quaíi ex na tura rei,iuxtu materix 
t capacitatem, vel de potentia abfoluta, óc hoc pofte-
riusmagis deferuit noftro in í t i tu to , tamen quia ex 
prior i pendetsde illo aliqua prxmittemus. 
2> Primo crgo fuppónimusjpeccatum veniale inter-
^ ^ p p ^ . dumrcmit t i ex opere operantis, interdum vero ex 
nuntur. opere operato per facramenta, de quo late difputaui 
in tom.4. g.partis difp. 12. Secundo fuppono, pecca-
tum veniale interdum remitt i fímul cum peccato 
mortali 3 feiliectinipía prima iuftilicationc,quando 
vtrumquepeccatum, ócfnfhoentemdifpofitionem 
Veníale «o contra illud inuenit, interdum vero remitt i folum 
nifihaben- v t quando inuenitur in homine iuílo. Vnde íit ter-
vtpeccatum veniale nunquam remitratur, nifi t i habi túa- t í o , 
lemgrAtut hominihaben ti gratiam habitualem , quia í incgra- mantisjil la vero, quibus fuperuenit gr3tia:cum illa 
rfWíí/iíttr. tiafanélifacante homo mhi i f ace repo te í l , quoáDco óc quodammodo per ilJam ex inftitutjone remit-
tuntur. 
Cap.j (XiV.AnrciTi i fs iovenial ispeccat iadcfFcdumfoiTnalem,&c. i j j 
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tuntur jquia folus cffeítus Formaiisciusad talcm re-
mifsioneni expcftatur. 
Quinto addendum eft, hancrcmirsionem peccati 
Vemahs fecundum legem ordinariam non concedi 
lineaftu peccatorís. Nam vél peccatum remi; t i t i i r 
exopereoperantis, vel ex opere operato. Jn pr ior i 
modo manifeñum eftjieíre neceflarium aclumhomi-
his5 cuiht remifsio j quemadmodum ipíum nomen 
operis operanti^prx fe fert.Etratio cñ,quia tale pec-
catum non remitt i tur eo ipfo , quodcefl'aturaba-
¿tuali opere, ergo cxpeftatur ab homine, v t aliquid 
faciatj quoi l l iusremiís ionem confequaturjiSc fit a l i -
qüo modo caufajvel conditio libera ad obcinendam 
talem remifsiohem néccflaria. Et hoc ipfum etiam 
poítulac congrua ratio diuinaprouidentis: , ve vo -
luntaria offenfio fine voluntaria etiam fatisfaílione, 
vel diípofitione non remittatur. Et ita in hoc omnes 
conucniunt. Dúo autem controuertuntur : vnUm 
eftjqüis a£i:us hominis requiratur ad talem remifsio-
nemobtinendam ? Aliudeft j i n q ü o generé caufaa-
fíüs ille cXpellat peccatum veniale, fcilicet, an in ge-
nere caufae formaiis phyfice expellentis culpam vc-
nialem, etiam habitualem, vel in genere difpofitio-
nisjaut merit i 3 feu fatisfaítioms? Sed has quaeíliones 
late in citata difput. 1 j .com.4.& in i.tom.difp. 4.fe¿i:. 
i i . t r a í i á u i , & ideo nunc folum dicorefolutionem 
prioris quxftionis pendeíe ápoí lcr ior i . Inquapro-
Rtfolutio. babiIiuscenfeo,nullum a í l u m hominis eíie forma m 
phyficéexpelientem habitualem culpampeccati ve-
nialisj quia etiam fi fit amor fuperomnia, vel con t r i -
tioa¿luaI¡s , nonhabet cumhabituah culpa veniali 
formalem oppoíi t ionem 5 ita ve in trinfece repugnec 
cífcíímul, etiam depo ten t i aab fo íu t a .Vnde inpnor i 
parte cenfeo, quando veniale peccatum remit t i tur 
fimul cum mortalia&extra facramétum,neceífariam 
eífe contritionem adeo perfeélamextcniiu? ( vtfic 
* dicamjvt etiam venialia cóp rehenda t .Namtuncne -
ceflariaeíl contr i t io , Vf difpoíitio ad gratiam, óc re-
mifsioncm peccati mortalis, quia vero mortale pec-
catum ppteít fine veniali r emi t t i , ideo v t vénialefi-
mul tollaturjnecefi'eeít, vccontriciojVeldilcí t ioDei 
fuper omnia ad venialiadeceftandas feu cauehda cx-
tendatur , v t hoc modo fit e t i amdi fpo í i t ioadob t i -
í i endamvenia l iumremifs iónem. Quando vero ve-
niale peccatum folum remittitui", quia fupponitho* 
minem iüftum3licet dileétio fuper omniajvel contri-
t io de peccato Veniali fit certior difpofitio adean-
dem remifsionem , nihi lomiñus quia illaremiísio 
óbtineri poteft per modum m e r i t i , velimpetratio-
Jiisjautlatisfactioniscondignas, exiftimoetiam per 
alio?a¿lus obtineripofle, qui & voluntatem fuffici-
enter auertant abeffeftu venialisculpae, dchabeanf 
ílifhcientem proportionem ad il lum eífeítum pro-
merendum, quia óc poteft éífe aétus,per qüem homo 
merea tu r ,&fed i ípona t ad i l lum feruoremcharita-
tisj cuipeccatum veniale opponebatur,& ijiratione 
fatisfaítionis poteft eíTe fatis propor t ionatus ,&^-
¡quiualensmoraliteroft'enfaíj&indrdinationi pecca-
t i venialis, v t i n di ¿ta difputatione u,latetra¿taui,&: 
oftendi Iianc eífe doftrinam magis cómunem Theo-
logorum,& Auguftinojacdecretisj&natursepecíati 
venialis fiicis confentancam. 
Praíterea remifsio peccati vénialis, qus fit ex ope-
re operatOjfolum fit per f£cramenta,vel etiam ex pr i -
uilegio marcyrij , quod ad facramentum ba^tifmi 
rcuocari íblet. Vnde ad confequendam hoc modo 
hancremif¡,ionem,neccírariusinprimis eft ille a¿tus, 
qui ex parte recipicncis facramentum, ad illius va-
loremneceífarius eft. Quia in homine adulto non fié 
valide facramentum fine al iquó a£tueius ,nam v ó -
luntarié recipi debetjhunc autem,de quo traéíramus, 
adukumctTe, neceífariumeft ^ quia folus illeeftca-
paxvenialis peccati, &remifsioniscius, vnde con-
fequenter cll etiam neceífanusaf tus , quo rex:ipiens 
taíe Cíictamzmum ¿ ad confequendum effc¿lum gra-
Rm'íflio ex 
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tia:eius, fufhcienter difponatur: quia (vt diximus) j y^^^ , y>j 
facramenrum non rcmi t t i t peccatum veníale , nilí f ¿m( t l tny 
conferendogratiam 5 facramenrum autem non dar jnja(:ra,¡ 
grat iam,ni i i hommi hencdi lpoí i to , lcunon ponen {0 nfficoi\^ 
t i obicem. Addendum vero vltenus eft, ad rccipien f [ r in(r 
damper facramentum remifsioncm venialis pecca .;A4ÍJj 
tijnon fatiseííe non poneré obicem gratix.fcd cnam 
non poneré obicem eidemremifsioni vemalisculp^ 
potclt enim qms non poneré obicem grAtix.Óc m h i l -
ominusadu venialiter peccare perlcue mendacium, 
velg lor iám vanam , & tune Ucee confequatnrgra-
tiam , non obtinebit remifsionem talis peccati, q n i i 
repugnat i lh: v t minimum ergo neceflarium eft, non 
habere tune a f í ^ u m ad veníale peccatum. Imo non 
fatis eft,iam ccífalfeabaftuahpeccato veniali,fedvl-
trahoeneceífe eft, v t homo formaliter, velfaltem 
virtualiter deteftetur peccata vcmalia commiífa, v t 
per facramentum i l lorum veniam confequatur. 
Qua l i sau tema¿ tusadhocnece í fa r ius l i t , incita- $ 
ta difputatione 12. í c ñ . u late eft d i í p u t a t u m , ex quó At t r ' t t 'm i 
loco nuncfupponimiis,non feniper eífe necetfariam cum Caerii-
contritionem talis peccati, hec talem dile¿íioncm jnmt0 re_ 
Dei fuper omnia , qux illam virturciricludat, quiafí nutt t tur 
talis a¿his eifet neceífarius, ille lufhccret,& i ta lacra ycuiakad 
mencumnihilfupplerct, ñeque hiceifc¿tii£durctur quodminoí 
vnquam ex opere operato. Sufficeret ergo attr i t ib gtiamdif-
eiufdem peccati cura facramento, óc in hociam mil- pofitíofuf-
la eft controueríia : nam fi facramentum J e m i t t i t ' 
peccatum mórta le , quomodo non rcmittet multo 
magis venia íecumpropoi Lionatadiípoíirione ? V n -
de raultum probabile elt,minorem etiam difpofitio-
ncm fufficere,vt veníale peccatum ex opere operato 
per facramentum remittatur j ita enimde már ty r ió 
fentitD.Thomas^.part.Sy.artic.i.ad z. óc eí teadera 
ratio debaptifrao, óc fortaífe etiam de aliquoalio 
facramento , v t in di¿ta difputacione n . dcclaraui. 
Óbijcit vero q u í d a m , quia fine gratia pr^ueniehte Ohiett'.o', 
nemo l iberatür ab ahquamiferia, v t docet Conci-
l i um Araufícanum z. canon. 14. ergo necá peccato 
veniali, ergo adremifsíoiiem venialispeccati per fa-
cramentum ob t inédam, neceíTanuseftal iquisadus 
fupern aturaiis , qui fit ex gratia prasuenientej ergo 
cft necelíatia a t tn t io . Probatur h x c vl t ima confe-
quentia, quia non poteft cfiea¿lus fupernaturaiis ex 
gratia procedens m i n o r , quam a t t r i t ió . Proptcr 
q u á m r a t i o n e m reputatarguenscontrariam opin o-
nem improbabilem. Sed loquitur fine fundamento, 
nam illa íéntentia eft grauiumauftorum , &valdc 
p í a , Óc confentanearationi, óc efí icaciifacramento-
rum Se meritorum Chrift i . 
Ñeque obieétio eft alicuius momenti. Negatur 
eriim vlrimaconfequentia , & adprobationem po-
teft imprimís negari aiiumptum , quiapotefteífea-
¿lus fupernaturaiis minor , q ü a m a t t r i t i o , poteft e-
n im exgratia excitante difplicere peccatum veniale 
commilfum cum deiiderio confequendi remifsio-
nem eius fine propofito abfoluto non committchdi 
fimile peccatum veniale,quodpropofitum eft necef- . 
farium ad attrit<onem iuxta doftrinam Conci l i jTri- D t f r ñ w M ^ 
dentinifeíf. i4.cap.4. <Sc fortaífe talepropofitumef- mterPro- ^ 
fícax non éft ita neceífarium ad confequendam r e - ^ í w w ^ 
mifsionem peccati veniaiis, ficut mortalis,fed fatis v m t a ^ p ^ ¡ 
eífepoterit , non habere p r o p o f i t u m c o m m i t t c n d i ^ ^ ^ ' 
i l l u d , authabéredifplícentiam commifsi cum defi-
deripj&peti t ione venias, Deindelicet daremu^at-
tn t ioncm eífe minimum adum ex prasueniertegra-
tia proceden t e m , n i h i j o m i n u s p r o b a t i o n ó n e r i t b o -
na, qu i apo t én t e í f ea í t u sg ra t i s perfeftiorattr i t io-
ntjíScdiílinftüsácotritionej&fuffícjensad remifsio-
nem veniaiis pecCati,^» fatis eftjíSc a t tn t io non fit ne-
ceífariacum facramento ad i l lum efFe¿lum , v t v . g . 
p ropo í í fumnunqmént icnd i noneft a t t r i t ió de me-
dacioleui com miíTojtS: poteft eífe fine illa,(& fortaífe 
perfe¿tiiis illajóc fufiiciens difpofitio'ad recipiendam 
per baptifmumrcmirsionem omnium médaciorumí 
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verrialium , & fimiüa excmpja poíTunc facile excogi-
t a n ^ ¡ncit .to loco taclalunt . tf t ergo illa femencia 
piaj&probabili$,nunc tamen ad id,quótenQÍmuáa 
noneítnobisneccíTana. Satis ergo ei l ,quod pecca-
tum veníale, quand ipetfe, ¿*fol i tar iedimit t i tur , 
pofsitaliquandoaufern virtutefacramenti,cuinat-
tri t ione, vel aliquo a¿tu, cum quo non dimitteretur 
abrquefacramento. 
g £xquovl te r ius infer imus3quodl ice tdefa£tonon 
Coro'Uriii rcrnrnit:cdt*:jr Peccatum venlaie^nea^<luamutat*0•* 
' 'ne phyiica peceátoris , vel per a í tumj vel per infuíío-
inemhabitus, fcuaugmentum eius, vel per v t r u m -
que í imul , nihilorainus de facto remitt i pertalem 
mutationem , velformam,quxex naturarei jócí ine 
peculiariinftitutionediuinaadexptilsndiipeccatum 
veníale non fufiieerct. Probatur aperte inearemif-
fionevenialispeccati, quseíacramento tr ibuiturex 
opere operato,ibi cmm a¿íus peccatoris,qui cum íá-
cramento concurntjfuppomtur infufhciens per fe ad 
cxpel lendumpeccatum,l iüci l lef i ta t t r i t io j v t m u l t i 
voluntjí íue alius aftus fupcrnaturalis,quijlicet a t t r i -
t io non lít ,acceptctur vt fufáciens diipoíitio cum fa-
cramento', ergo illa mutat io , te rminusc iusper íe 
non el!: forma expeiiens peccatum veníale. At vero 
per facramentum in co cafu folum fít mutatio phyi i -
ca quoad augmentum grati3E,quia rupponimus,pec-
catumvenialcpsr fe remit t i , ac íubinde perfonam 
accederé juí tam adfacramentum j augmentum au-
tem gratia: non eíl forma per fe expeiiens pecca-
tum veniale, poteft enim l imuleíTecumgrat iamul-
tomagis auda, óc perfeftai ergo in tota illa mutat io-
ne phyiica nihi l eft, quodperfe, íScintrinfeceexciu-
dat , fed neceífarium eft, v t gratuita Dei remifsio, 6c 
condonatio accedat. 
(j. Hincergofittraniitus addubium depotentiaab-
Dubtum foluta,an fcilicct, pofsit Deus remitteré veniale pec-
depotentia catumfine alterutra iftarummutationum,vel etiam 
ab fotuta, fínevtraque , atqu.e adeo fine inherente gratia per 
V a ^ q . h i . folam extrinfecam condonationem. Ahqui enim 
dtjp.io-j.c. moderni,, nehoc vltimumadmittant,negantetiam 
3.H«.í6,¿r PR'RNUM Í dicuntque aliqua notanda. Primum eft, 
totoc. 4.ficnon poíTeDeum toiiere peccatum veniale perfolam 
opinatur. infufionemiiabitualisgratiae, velquodcunqueaug-
Duoadtter- m é t u m e i u s fineactuhominisretraílantispeccatum 
Jenda ad veniale. Ratioeft,quiamacuIapeccati venialis, ¿fc 
hanefen- gratia habitualis quantumcunque auéta non oppo-
tentiam. "untur formaliter,necfuntincompofsibiles,f£dpof-
V r m u m . funtcíTelimul, quia peccatum veniale nec expellít? 
necminuitgratiam, óc sadem rationegratia,^ aug-
mentum eius per fe non excludit maculam venialis 
peccati, cum non coniiftat in priuatione gratiaj, vel 
alicuii;sgraduseius,fedin moraliaucrfione,velcon-
neriioneex aftuali peccato relida; ergofola mutatio 
habituahs fine aliqua aftuali non poteft fufficeread 
, -^neniale peccatum expelIendum.Secundum eft, licet, 
¿^««a«w.p0(5j tDcusremjt terepeccatum venjaje^rieperf€)^a 
con^ieriione voluntatisad Deum percontritionem, 
^veldilcdioncmfuperomniajnon tamen poííe id fa-
ceíe perfolam attritionem-, idemqueeft dequocun-
que alio achí per fe fufhcienteadeandemremifsio-
nem,fcd neceífarium eífe,vt cum tali a¿lu coniunga-
tur aliqua habitualis gratia adillumeffeftum fpecia-
liter ordinata. Ra tío eft,quia cum adualis illa muta-
t io non excludatvenialemculpam , fi cum illa'fola 
abfque alia gratia tolleretur,iam per folam extrinfe-
cam condonationem remitteretur, quod putant 
impofsibiíe. 
10í Tercio nihi íominus concedunt > pó f í eDcumre -
Pergunt niittere peccatum veniale cum a¿tuimpcrfcéto,& de 
moderni i n e^ infufhcientejfupplendo illam imperfedionem per 
fuá o i a ^ - a l i q i ^ m i n t e r n a m j & i n h x r e n t e m p e r f e í t i o n e m g r a -
n^ tischabitualis, ñ a m a d hoc aíferendum ex efficacia 
facram en torumcogütur . Quod fiihftetur, quia gra-
tia data per facramentum non magis repugnat ma-
culaí peccati venialis, quam iliajquarfinefawfamento 
datur. RefpondentfadsefTejquod pcrlacraracntwm ^ R ^ y 
detur á Deo in tu i tudi fpof i t ionis imperfeél^ , & v t r ¡iltí}it 
comungaturcumillaad tollendüipeccatum veniale, 
Nam licctindenullus modusrealis gratisaccrefcat 
fed tantum refpe¿his rationisjille coniunétus cum a-
liquali difpoiitione peceátoris fufhciens ludicatur, 
Quia cum maculapeccativenialig fít re ípef tusra t io-
nis,non eft m i r u m ^ u o d per gratiam cum folo refpe-
¿ tu ra t ion i s to l l ipofs i t .Quanonih i lominusaddunt , AffwttW 
Veniale peccatum non remitti ,ctiam de potentia ab- A»-» 
foluta, per folam condonationem extrinfecam, t u m ftMUM* 
quia illa non eífet vera ablatio peccati, fed te¿i:io,veI 
non imputat io , tum etiam quia alias nulla eífet ma-
cula peccati venialis, nec dignitas poenze, fed fola de-
ftinatio ad illam ex Dei voluntate,qusB funt abfurda; 
nam confequenter idem nunc eífet dicendum dere-
mifsione peccati venialis,qux ex opere operato in fa-
cramentofit* 
Haecautcm fententia aliqua continetfaifa, <Scali- í l . 
qua, quae inter fenonbene coh2erent,ideoquenon Improba^ 
parumconf í rmant ea, qux deremifsione peccati ha- t u * p ñ w í i 
¿ lenusdiximus. Pr imum ergo diftumhuiusfenten- i l l 'mopi" 
t ixincredibilenobis videtur, Se parum confonum «^««rfí-
e iufdemauélor i sdoét r inx . Nam Deus deabfoluta ^«W' 
potentia per infufionem gratix habitualis poteft re-
mittcrepeccatummortale í i j |ea¿tupeccatorisjergo 
multomelius, ¿ ífaci l iuspoter i tper folam gratiam 
habitualem,feu ad infufionem eius remitiere venia-
lepeccatum. Antecedens fupraprobatumeft, & a b 
eodem audore conceditur, Confequentia vero pro-
batur, quiaperfevidetur incredibilc!, diffíciliorem 
eífe remifsionempeccati venialis > quam mortalis, 
Refpondent afsignando difcrimen,quia gratia eft in* •gf'fbonfio 
compofsibilis cum peccato mortali,non tamen cum ^ ¿ ^ Í , ^ ^ 
veniali. Sed contra hoc eft pr imo, quia fi intelligatur bationem, 
de mcompofsibilitate in ordine ad potentiam abfo-
lu t am, falfum aífumitür , óc eodem exemplo remif-
íionis venialis peccati efiicaciier improban poteft, 
vtf ta t imdicam. Secundoinfto , quia etiam pecca- Rei¡c}tur 
tumvenialenon eftincompofsibilecum a^tY^1(>^34tipnciíer 
&hab i tug ra t i s , vel eius augmentof ímulfumptis : ^ 
namliquishabenstantamgratiam,qiiantaalterida-
tu f per facramentum, & in peccato veniali exiftens, 
illius folam attritionem habeat, óc facramentü non 
recipiat, manebít in peccato veniali; ergo peccatum 
veniale non eft íncompofsibile fimpliciter cumat-
t r i t ionef imul ,á :nihi lominus per gratiam datam at-
t r i to per facramentum Deus excludit venialepecca-
t u m , idemquefacere poífet dando i l l i gratiam fine 
faeramento , qua; omniai l leauélor concedit j ergo 
eadem ratione poter i tDeuépeccatum veníale exclu-
derc per fplam gratiam, vel grat iáeaugmentum. 
Refpondent, licet gratia ex natura fuá non fit i n - y z. 
compofsibilis cum peccato veniali,nihilominusgra- Alteraem* 
tiam eandeminfufamcumrelationerationisaddif-y/o é u f d m 
potionemattrit ionis, cuius in tu i tu datur, eífegra-A«<r/í>rí<, 
tiam reconciliationis> óc incompofsibilé cum pecca-
to veniali.Sed per hsec verbajfi penitius inípiciantur, Pr&dudi* 
óc euoluantiir,nihil aliud dicitur,nifi per gratiam fo- tur> 
lam, óc phyficefpeílatam, eti¿im cum attritione non 
excludi peccatum veniale, per gratiam vero datam 
ex intencione Dei volentis remit teré peccatum ve-
niale ,^ i l lud omninotollerc,neciienpo{re,vt gratia 
íic data maneat, quiafieri non poteft.vt intentio Dei 
fruftretur , hocauteminre noneftdiuerfumabeo, 
quodnos docemus,&fine caufa idadmit t i tur in gra-
tia cum attr i t ione, óc negatureífepofsibiic cum fol^ 
gratia. Quod patet, quia illerefpe(5lusrationis,qui 
coniideratur in gratia data per facramentum , n o n R ^ » « -
funda tur ,n i í i ina l iquoa¿ i :uvolun ta t i sbe i , in f t i tu - ^atur v,r* 
entis, óc ordinantis, vt pertalemgratiam expellatur ÍMÍ dafíñ*. 
peccatum veniale. Perhancautem ordinationem óc na' 
v o l u n t a t e m n o n t i t , v t g r a t i a i p í a phyfico mqdoex-
pellat peccatum veniale , aut in fuaentitatebabeat 
nouam repugnantiam cumi í lo , v t fupra prpbaui ,& 
videtur 
Cap. X X I V . A n r e m i í s i o v^nialisp 
Videturperfenotum; ergoíbiam fat, v t adinfüfió-
r.ern calis gratiíeDeiisruo interno a¿tu infallibilirer 
remittatpeccatum j & indegratia liladenominatur 
gratiareconciliationisjnondenominationeintrinfc-
ca^edextr in íecaabi l loaf ta volwntatisDeij ergoin 
í l lofolofundaturtal isreiat ic ; nihil crgo aíiudcít , 
gratiara fub taíi, ve! rali relationecire incompofsibi-
ícm cum pecceto vcniali^ quam procedentem ex vo-
lúntate Dciremictendi talepeccatum, infallibilirer 
exeludere i l l u d , non rationc íuijfcd ratione ralis vo-
luntacis Dei. Vnde cum illa voluntas Dei non coiun-
, . gaturtaligrarif exmcr!to(v£iicdicain)ícuconnatu-
ra l i debiro eiuldem gratias^ied potius é cotrano gra-
tiahabeatralemrcfpeftumcx libera mft i tu t íone ,& 
condonanone Deij fít, v t cota ratio taüs remiísionis 
redúcaturadgra t tncam coionacionemDei^adiun-
ftáin internas rcnouationi de íe iníufhcicnriad rale 
Concmlt- . . . „ . . . . 
turfti¡)er'iorPeccatlim t x ? c ^ t l ' l ^ ü n ^ ' ^x quovlrenus coneludi-
#L l n < . inuSjimmericontcar i i í íc inporuif ic íatercDeumin-•UrjUS. r i J r i r * rundendo íolam gratiam hne artncíoxiepeccarons, 
quia licet graria folaper lis non luf iiciüc expeliere pec-
cacum veníalej nihJominusgrana, vt r t laraperdi-
uinatn voluntarem ad i l ium eifcduin, d; Cub ea inte-, 
tione data, excluder peccatum veniale, entcp imp-of-
fíbilecum illa : eft enim eadem racio, ócpioporrio, 
quiaficutDeivoluntasj dinrennoadiunctagrarix, 
&attr ic ioni ' fíniul fumpris, rupplec infufiicienriam 
talisrenouationisadcxpdkndumpeccacum vema-
lejitapoteritfupplere infufricíentiaín íbhus gratiae: 
nam(tíemelconcedicur\\xzeftícaeia dminaj volun-
tad fine ruffícientiaformaeincriníeccEjnon eíí; diftici-
li9Deo vincerepeccat i i (vcücdicáJa!famuhisdonis 
internisinrufhciénbuSjquaaAuni vno3eo velmaxi-
mejquod poffec perfeétso grariae habitualis tanta elTe 
Vtfuperer aJiam gratiam minorem í imulcum a t tn -
tione jpe í fe í t íurqueammam Deoconumgat. 
^ Ñeque r e fe r t j í i d i ca tu r ,g racum,v tda t amin tu í -
. tu«-ctntioni*3poíicinducre ilium reípc¿tumJnon ve-
t tompu- ro ^f0|a ¿atm-. Hoc enin^ non video^qua probabili-
gMtHr, tatefunderur in ordme ad potenriam abfolutam, 
quial ía l iqua ratio dar ; poí íci , ínaximcquia macula 
peccati vemalisconliái t in aiierítone reliéta exa í tu 
p r e t é r i t o , qux l íneconuerl iot ieacluaíicoiuraria 
t o l l i non poteít. Hazcautem ratio non potcü ab illis 
Doé lo r ibus redd i , alias confeocienter dicewduitíéf-
' fetj etiam maculam morcaíis peccati non políe toll i 
per folamgratiamlineaftuali conuerfione peccato 
ris } quia etiam iJJa macu iamax imemt i tu r ina í t u 
Conuincl- p re té r i to Jicet maior in fe l i t . Icern eflec confequen-
turex eiuf- ter dicendum non poíTe tol l i peccatum veníale líne 
íím^«¿íí>-perfeftaconuerfione aftuali peccaroris,qu2B íolum 
.T^)e»íe«íweftpercontrit|onem > vel amoicm fuperomnia, vt 
idcmauftor etiam contendit: vtrumqjautem cón-
fequcnsfalfum eft, etiam ex fentétia eiufdemaufto-
risj ergo nulla fupereft ratio > obquampofsitDeus 
remitterc peccatum veniale pergrariamcumaerri-
t i o n c & n o n p o í s i t facerépergraciam fine vllacon-
uerfione añual i . Namfíconuerí io habirualisgrariae 
non poteít fupplcrctotamadualem conuerfionem, 
nec partem eius (vt fíe dicam) feu imperfeftione eius 
fupplercpoterit. Quo argumento etiam in morcalis 
peccati remiísionevtimur3&eíí:profe¿toefiicax.Ac-
cedit t á n d e m , quod ídem gradus gratis datus duo-
bushominibus intui tu attritioms poteñin vnoex-
cludere peccatum veniale, óc non in alio ^ ergo rario 
remifsionis non prouenic ex illo re ípeíhi , fed ex eflí-
caci voluncare Dei remircentisvmoffenfamj&non 
alccri ex inftitutione fuá. Antecedes patec,nam fí dúo 
MxetnplorCS aequé iufti xqualia pcccaca venialia habeantjd: a t t r i -
declaratur, tionem eorum cum hac proportionejVt vnus habeat 
at t r i t iónem remiífamcumfacramento , óc aliusac-
tritioneraintenfamiine facrarhenco 5fíeri poreric,vc 
Vterque aequale augmenrum grarix hábitualisre-
cipiac, quiainreníioarrricionKs vniusporeftxquiua-
jere méri to grana: efñcacise facr^menti. Tune crgo 
cccati ad efreAum formalcmj&rc. i j 3 
vtriquedaturarqualjsgrariaintuiru artririonis.,r.in-
quam difpolirfonis, vei meri t i ; Óc tamen ei.. qui reci-
pitfacramcntum , rernitticur peccanmi veníale, .v 
non alteri; ergo non poteít id tnbi i i ,n ih inllirucioni 
diuinx volunratis, qua: dccreinr vni granxadnin-
gere remirsionciTi,(Sc non alrcri.Nam (i forre dicatur, ^jfugíitni 
vnamgrariamdari, vr reconci l ia r iuam,á :nonalce proji-
ramjvel vnam dan inrmru accririonis ahrer^alcci a,' 
quiavnarefpicir illamfolum vraCtummeruonum, 
¿calreravraprum adrcconcilianonem. Hxcomma 
v e r b a e o d e m r c u o l u u n t u r , ¿ ¿ i n fumma mhiJaluid 
continent, n i l i quod Dcus vnidifpolirioni, vdfor -
m ^ v e l vrriquelimul voluiradiungerceffícacem i n -
tenrionem condonandi culpam vcnialcmjóc non al-
t e r i , vndeinferimuS jidem poruiffe faceré cum vna 
gracia habicuah fola,¿ic non cum aba. 
Quocirca non folum rcpuramusccrtum,hocefre 
pofsibile dt porenria abfolura fine vlla vmbra , vel - ^ 
apparencia concradiftionis, fed cciam probabilifsi- Wrt t* " 
mum credimusjincerdum iicri á Deo vel ex lingulari 
priuilegio, velexfingulahbeneuolcnria, «Agraria. 
NamdemarryrioafiirmarD.Thom.3.p.q.S7.ar.i.ad 
z.purgarehominem dormientem ab omni culpa ve-
nialijexeofolumjquodvolunrarem noninuenira-
étiaalicer peccato veniali inhxrcncem, eciam li nu í -
lamat t r i t ionépr iushabmflc t j i m o etiamfiadloni-
mnum cum propofico committendi peccatum al i -
quod veniale, accefsiíTet, v t Caietan.notat. Tahs bUrtyrlu, 
ergoremifsioht per íblam habuualem gratiam fiib foie a r t r i -
hachabitudinedacam,velau¿l:amcxpriuilegiomar- twmdeki 
t yn j lmoadditD.Tho,ibi,hocconuenircmartyrio>réntale. 
quiaobtinet v im baptifmi. Vndeienrit,idem elíede Marryrm 
facramento baptifmi íennendum , f i darecur dormí-vím bd^í 
enci,vel pariériplircnetim,timiliter difpofirojidcm- baptifmh 
queeritjfi dcturvigilanti , «Schabentiatrncionemde 
folispeccacismorcglibuSjqma tancum de iliiscogi-
tat3sS: clolet deillís ex motiuo illis tancum comrmmij 
d:nullam habee a¿tuaiem membriam vemaliupec-
ca to rum,ñeque vllam compiacenciam, vel difplice-
t iameorum, &idemfortairepoteit accidereinalijs 
facramencjs. Et cjuidquid fie de fa¿to, re vera in tali 
modo remifsionis nuila eít repugnantia. £ t eadem 
racione 8iudico remitt i poíl'e peccatum veniale ho-
mmi Tulíoper foiam illiusaccncionem;¿>: valde pro-
bable cenfeo,ita eciam fieriínópropricexpriuilcgio^ 
fed ex prouidencia confentanea tali ordini gratiafi 
Namlicet illea¿tus non habeat proportioncmeon-
dignam ad i l ium aiíeftum fpeítatum fplum quoad 
perfeñionem conuerfionis, nihilominus in racione 
merit i , ¿Scfatisfaélionispoteíiillamhabere,c&illa fa-
tiseft, v t í ecundumordmar iamprou idenc iampec-
catum veniale remifsibilc fit per finiiicsa¿tus,vtin 
fsepe allcgata diíp.late dixú 
Ad rationem ergo contrariíe fentencise quoadil- f^ > 
lud frimumdiftum,concedimus gratiam habitúa- Solutiofírt" 
lem non eíTe formam natura fuá incompofsibilem n u r a t i o n ü 
cum peccato veniali; negamus aucé confequentiam, contraría 
contra quam ad hominem iam in í l i t imus , q u i a e a - ^ ^ ^ 
dem fien poceft degracia fimui cum accricioñe. Dic i -
mu* ergo licec habitualis gratia natura fuá non ha-
beat illam incompoísibilicacem cum peccaco venia-
lijpoffe Deum eciam infunderc,velaugere cum habi-
tudinead peccatum veniale collendú, ¿iceunchabere 
incompofsibiíicacem, nó racione fui, fed racione vo-
luncacis Dei efficacicer ftatuentis rémiccere venia-
lem offenfamillijcui ti.lem gratiam tali modo,feu t i -
tulo contulerit. £ t hinc poteít declaran, quod íupra 
diximusdegracia, vtremittentepeccatum mortale, ^ f 0 ftvfi 
habercrcilicetadiunétá condonationem De i> inquo^^ r f re-
aliquam fimilirudinem haber cum remifsione pee- fugnetve,-
can venialis, óc nihilominusmggnainrerceditdiffe-
rentia,n3!n remúsio peccati morcalis non elt gratui-
ta refpeícu grana; habitualis , fedconnaturalisilli, 
óc ideo inleporabilis i l l i fecundum ordinariam 
legem , iicet de potencia abíbiuta feparari poísir. 
Remif-
Lib . ViM.Defandif i 
Rcmifsioautcmvenialisnoeft it3 connaturalisgra-
tise habit uali prxcifc furinptx, & abíque actu, & ideó 
quandoconceditur3 cft meregratuita condotiat ió, 
veImir3CuIora,vclexrpsciaIipríuiIegio;&éconuer-
fo quandoab illa feparatur, id eft, quandó gratia da-
tur (inciemiísionc peccati venialis j noncftmira-
culum/cd ordinaria prouidentia. 
í 6 , Hinc vlterius falfum ctiara cenfemus fécunduní 
Dic lumí - diaumilliusfententix, n imi rum, nonpoíTeDeum 
expellitur, cciam de potcntia abfoluta per folam a í t r i t ionem, 
vclcümfolail la peccatum vcnialeremittere. Con-
trar ium cnim verum eíTe credimus.Sed v t fine xqu i -
uocationefumaturdiftinguemus illam particulam, 
folam , poteft enim opponi folumadcxdudcndam 
perfeftionem contritionis > non vero coníor t ium 
gracijehabitualis. Et i b i non fumitur inhoefenfu, 
nam omnes in hoc conuenimus, poíTe Deum remit-
tere peccatum veniale perattriLionem gratia habí-
tualiformatam, non fclúm de potent ia abfolutajfed 
. e t i amdcord ina tá j fakemper íac ramenta /o lumnos 
Jíahttualis ¿ ¿ f o m u s , etiam extra facrariienta id faceré. In quo 
gratiadao- 0h l t c t ¿duert imus , graciam hsbitualerri duobus 
¿/ÍÍ nwdis j^odis pofle coniungi curn attritione i vno m o d ó 
iungttur coofequencer tancum?id eftíquod attritio antecedac 
a t t r i t m L yeltciriporc, velfaltenmatura, ¿Se fequatiir gratia 
pnrriainformans, &delcns peccata v e n i a l ^ & h i c 
modus contingit íblum per facramenta quia cum fo-
ía attritione non poteft prima grátirl JÍÍJÍÍ per facra-
xnentn,obtineriJfubillisbaptifmumraj'iguiniscom-
prehendendo; & de poten tia ordinataloquedo-.nam 
de abfoluta faciiepoíTetDeus idem Cme racramentó 
faceré, v t omnes faten:ur,<&: eft per fe notum. Alió 
modo poteít gratia habitualis coniungi attritionr, 
an tsccdendoin íubieé to , & produceí idói iUm3ita 
v t attriuo ílatim in primo figno natura tit f o r m a A 
Viua 3 & tune etiam une facraménto per fe i ac fem-
per habet aliquem gradum gratiae confequentemi 
quia talis attr i t io eft meritoria a u ¿ r ^ m i grana: de 
condigno,quod aug'mentum ftatira darscredtmus. 
Per illam ergo gratiam vtroquemodo comundam 
át t r i t ioni optime poteft, etiam fecundum kgeiH or-
dinariara, remi t t i peccatum veniale ,quia gra t ia, vfe 
antecedit ,rcdditattr i t ionemfa£Ísfa¿toriaai ,acfub-
indemeritoriam de condigno talis remifsionis j v t 
vero aliquis gradus gratia: fubfequitur ad iílam at-
tri t ionem , per i l lum cxpellitur venialepeccatum^ 
quia ex méri to talis adus cum illa habitudine, ac re-
íatione á Deo fuhditur, v t pie credimuspropterra-
tionem fupcf ius datam. 
, Alio modo fumitur partícula ,folam, ad excluden-
Vemale dam coniundtiónem gratise habi tualis,quod duobus 
quandononhsm módis poteft intelligi. Primo vtparticuia ilia 
pofsitper exeludat confortium grati^tam antecedentis,quam 
folam at- confequétis. Etinhocfenfucertaeritillafecundaaf-
trinonem fertio, de qua t r a6 tamus , í i fo lumdepo tcn t i ao rd i -
n m i t t i . nataintelligeretur, quiameofpnfu nondaturat t r i -
tio fola, id eft, feparata ab habitu grat is , n m in coj 
qui eft in peccato mortal i , quia non datur í ta tusme-
dius per carentiam graHa:,^ peccati mortalis-, at ve-
ro peccatum veniale non remitt i tur fine mortali> 
neemortalefineinfufionegratiae ; ergo nec veniale 
poteft cum fola attritione remi t t i j f i gratia non in -
r . fundatur. Imoinhocfenfu eft etiamliocprobabile 
Fojsitne tjc potent ja abfoluta i pendet autem ex illa quseftio-
vnumpec- n ^ an pofsit vnum peccatum fine alio rcmitti ,quani 
c r^MWJíwe. hic d i ípu ta renolo , fed in di¿ lumlocum tomi quarti 
e;wírííintertiam partem illam remittere, vb i illam difpu-
taui. PoíTeti temDeUsconfti tuerehomineminftatu 
medio fine gratia, & peccato mor ta l i , ócinillojíi 
venialiterpeccaret,haberet locumdiftafecundaaf-
Refoliltió. fer t ioiuxtamentemil l iusauélor is . Nosa^temcrc-
dirrtus, quodlicet in talifíatu contritio futura eífet 
máxime proportionata difpoíitio ad obtinendam 
remifsionem peccati venialis, v t per fe clarum vide-
íur jnihi lommuspotui í fe Dcum per folam at t r i t io-
catione hominis. 
nem illud remittere fine habitualis gratis infufione. 
Probatur primo , quia i l lud peccatum non includit p ^ ^ . ^ 
priuationem gratiae; ergo inhac part e non eífet ne-
ceífaria infufío gratis ad illius remifsionem:abun-
de vero Deuspoteft remittere culpam, & oíFenfam 
cum minor i difpofícione, vei internarenouationej 
quam fit neceífaria ex natura r e i ; ergo etiam tune 
poífet id faceré. Secundo probatur, quia hulla inhoc 
oftenditurrepugnantiatrat ioenimjqusEproilIafen-^^^2, 
tentiáinduciturjnónfibiconftatjaíioquinprobareta 
non poífe peccatum veniale remitt i per attrit ionem 
fímul cum gratia, quod falfum eft. Et fequela patct, 
quia etiam non eft fímpliciter incompofsibilepccca-
tumvenialecumattritionefimul,degratia. Q u o d í i 
dicaturpoífe Deuraordinare gratiam in tu i tua t t r i -
tionisad remifsionem peccati ,repíicatur,quiaetiam 
poteft ordihare ipfanimet attr i t ionem, feu daré au-
xiliumadilJam intui tü remittendi peccatum per i l -
lam:nullaenim eft maior repugnada , in p r io r ipun-
¿tofereinfimili forma racionatum eft. Vndeadin-
conueniens , quodinfertur de remifsione per ex-
trinfecam condonationera, nunc diftinguere pof-
fumus,namvelfenfusillationiseft, quod per íb lam 
cxthnfecam condonationem remittaturpeccaturaj 
óc hoc non fequitur, quidquid fit de qualitate confe-
quentis. Veleftfenfus, quod nonremittaturpecca-
tum veniale fine illa.condonatione,fed per quandam Satüfit in* 
internam rénouat ioncm de fe minus fufticieatem, commodo 
habentem adiunétam gratuitam Dei remifsionem, ¿/«oá in op~ 
&ficconcedimusfequelam,putamufque acceffaúopofi ta opi~ 
eífe confequens admittendum ab arguente, \ t innioneinfe" 
pr ior i pun¿to late dedu¿lum eft. rebatur. 
Alio tándem modopoí fumus loqui de fola a t t r i - 18. 
tioneviua.tSc formara, acproindeconiunéla gratis , Troponitur 
tanquam principio, á quo manat,nuUam tamen ha- alim loque-
bfente confequenter infufionem gratis hab i tua l i s^ modusdt 
feu alicuius gradus cius. Hic cnim cafus, & de poten- attritione* 
tia abfoluta facilis eft, & fecundum aliquas opinio-
nes etiam nüncal iquando coatihgitj v t l i verum cft> 
nonomnem aftumbonum etiam fuperrtatutaiemi 
eífemeritorium decondigno, n i f iáchánta te impe-
retur, vcl íi p rop te ra¿ lumrcmi í fumnonda tur f ta -
t im augmcntumgratia2,licet íit meritorius eius. I g i - 2)«^«w' 
turetiam pro hoc cafu Videtur iudicari impofsibilé 
iuxta illam fecundam airertionem,remitti peccatum 
per folamattritionem, quia gratia, qux fupponitur • 
adattntioncm,nohfuit dáu in tu i tua t t r i t i on i s ,nec 
fub relationcad peccatum vertíale excludendum, óc 
ideo non poteft eífe forma expcllensillud, nechabet 
incompofsibiíitatem cum i l lo , etiam adiunéla a t t r i -
tione, aeproinde fi non adda tu r in t é rna rcnoua t io 
per a l iquammaiorémgra t iam,nópccer i t peccatum 
venialeexpelli.Sedoppofitum cenfeo v e r u m é t m i l -
lo eáfujfeqüiturqüe mamf efte ex didis: tum quia,et- Rtfoluitur* 
iamfi Deus non ordináüerit illahi antecedentem gra-
tiam adpeccati veiiialisremifsionenrjjpótuit ordina-
readil lum eífeftum attritionem á taligratiaproce-
dentem, quod fatis eft: tumetiafnqa,licet Deus non 
ordinauer i t i l la i t tgra t iam, tanqüamformamexpel-
lentemp'eccatü,potui t illam ordinare ,vtpr incipi í í 
attritionis, qua mediáte cxpelleret peccatum,vel re-
d i potuit illam ordinarej v t , l icct fola non haberec 
incompofsibilitatem cum peccato venial i ,aduenié-
te attri t ione,íimul cum illa expelleret il ludjiam^ha-
beretincópofsibilitatem cumillo. T ü m deniepquia 
illaattritioformatafecunduvcram fententiá eft me-
ritoria de condigno, vndclicet fingamus non ita me-
reri gradum gratiae, ita vt ftatim detur, nihilomihus 
poteft eífe meritoria remifsionis venialis peccat i , i t í 
v t f ta t im fíat,nullaeftn.inhocrepugnant!a.ImoIi-
cét probabilius fit,ftatim dari augmentú grat i^nort 
conftat i l lud agmentum concurrere aliqüo moda 
ad remifsionem venialispeccati, fedfortaífeproba-
bilius eft vtrumt^ cífeétum fimul, óc tantiim conco-
mitanter dari cumfubordmatione, ita Vt remifsiO 
Veni^lil 
Cap. X X Y . Vtr.iuflificatio fit máximum,&miraculofum opus Dei. T8I 
venialis peccati fit quaíi annexa augmento gratix, 
quodquideraiJ l iauóíores tigniticant , quando hxc 
rcmifsioperfacramentumhtjidem vcr^opofíet facilc 
inteiligieriam extra ía c ramétum, tamen licetadmit-
tai^usdelegeillamfubordinationcm, nihilominus 
probabilenon eft^eíTeneceírariamdepotentiaabíb-
lu ta j&ideof ícutpotef tDeus vtrum(^efte¿tiim con-
ferrehomini iuíío per folam attritionem íí ue cuín fa 
cramento} l iueabíque i i i o , itapoffet conferrefolam 
rcmiísionem peccati venialis line augmento gratis, 
nam exilia feparacione nulla fequitur repugnancia, 
vtoftenfumeft. Hisergo modispoteft per folam at-
tr i t ionem hxcremifsioheri. Immerito ergo in illa fe-
cunda aífertione hoc dici tur impcfsibile. 
De tercia aífertioncillius opin ionisn ih i leñ jquod 
dicamus,veri ísima enim eít, dcítruit t amé duas prio 
li ta reo dignitatem pcena:, nec vere illumabfoluit.'ac 
vero B Rex, quipoteftpcenamrcmitterc j i l l anon v -
racur,&iimplicitcr reumabfoiuat j co ip lo to l l i tnon 
folumpcenam , fedetiamrcatum pcena;, ita v t illc 
homo lam non maneac dignus pcena, nec pofsitiuftc 
pun i r i , multo ergo magis Dcus, i i remittat omnino 
peccatum,eoipfo facit, v thomoiamnon l i tdignus 
pcena, quia re vera iam non poífctiuítc p u n i r i , cum 
debitor non l i t . 
C A P V T X X V . 
rtr/m ¿fíjtificaíio fit máximum, & miraculojum 
opu* Dei. 
DVas quaeftioncs inhoctitulocomprchendimus, < 
t9. 
Tcrúum 
díciu?n,& rcSjVtfatisoftenfum eíl:. Etconfeqisientcretiamnon -I-/quastraftauitD.Thomasinhacmateriadi¿t .q ^r ior W1** 
quartmn confonaccumquar taa í fe r t ione , quamproindenos 113.3rt.9.&»o. <S:ide(^adilliuscomplemcntumpau-^0^í:í,;,;-
Vázquez, etiam nonadmictimus, putamus enim poífeDeum cain i l lorumart iculorum expolitionem hicadiicerc/''1'''*."0^ 
exponltur. ven ia lepecca tumrcmi t te re , í inephyf icamuta t ione vifumeft : Priorquaeftioeíl degraduexcellentize,^^4^'0 P -^
peccatoris. Imohmcconhrmamus iimilem refolu- pcrfe¿tionis,quem ínter opera Dei habe£iuitilicatio,P<?w^ííír• 
tionemfiipradatamdepeccatomortali.Naminpec- adquamcxplicádamneceífeeíl comparare opus i u -
cato venia l iexhis jqusedefa í toconcedútur videtur ftificationis ad aliaoperaDei, tresautemfuntordi-
idncceífanofequi multo magis , quam in peccato nesoperum De i , fcilicet, natura:,gratix,&.vnionis 
mortal i . Nampeccatummortale defaitonunquam hypoft2tica:,atqiieitapo(runcplurescomparationes 
remicciturlineinfuilonc alicuius formae naturafua físri.Primaeftinteriuítihcationcm , ÍSCoperaperti- Compart ' 
incompofsibiliscum ipfo peccaío mortali , ¿k ideo ex 
eífeét ibusnonpoífumustantaprobabi l i ta tccol l ige-
rcjanpofsit peccatum mortale depoten t iaab íb lu ta 
: .'Uctiiine cali forma, vel omnino fine tali mutacio-
ncphyííca.At vero peccatum veniale<iefa¿to remit-
t i tur íine forma natura fuá incompofsibili cum ii io, 
^^^Z^^' vciqiiepergratiam,&attritionem,qua:figillatim,(S: 
mafecum firnulfuní; natura fuá cópofsibiles cu peccato veniali. 
íncompofli- Et ideo magna probabilitatehmccolligimus , poífe 
Veníale de 
faóio tolli 
nentia ad ordincm naturalem. Ad quá compararlo -tí0 '« 
nem/ub diliunftione refpondet D;Thonias. Nam 
polfuntKgc opera comparan vei in modofaciendi, 
vel in re faé larEt ex parte modi ait D.Thomas,opus 
naturíB eífe maius ipfa iuílihcacione:at ex parte ipía-
rum rerum,qua: in vtroque ordine íiunc, dicit, i u f t i -
ficationem eífe maius opus toto opere natura; ,etiam 
h ad creationem cceli, 6c terrx comparatio hat,& in 
eam fententiam inducit Aug.tra6t.7z.1n loan.De hac 
bi l i . folum facere3quod cúiilisforwiis facerépót , t ú vero pofterioriparte diximus fuflicienter i n l i b . p r § -
q a í i c u t i l l x f o r m i s ñ i : defeinfufiieiéces, i tano funt cedent ica .13. infolut ionibusargumentorum,ñeque 
elfcntialiternecéíTáriae, t u m e t i á quia, fafta tota illa hicaliquid addendumoccurnt. 
mutát ionephyi ica j ad huc peccatum veniaíe inte- Circapriprem veropartemin p r imi sadue r to ín -
grumperfeuerat, niti Peus vel i t i l ludremit tcrcac tclligendam eífe de modo phylicoreaiis p roduí t io - ^ • • 
Confirma- proinclevoluntas Dci erit adhocfufhcicns , íi velit nis , quiinordineadnudamomnipotcntiam coníi- ' 
turpr&ce- foiaidfacere^um deniquequialicutfupra a r g u m é - deraturmampoteft; etiam liericomparatioin mora 
dens d o c i r i - ^ poífe Dcum faceré cum folagratia? vel cum l i modo,qui in ordine advirtutemiuíl: i t ix,vclmife-rWí< ni.0 u 
n a y a n U f0jaattritionS} q u o d p o t e ñ faceré cum vtracpfimul, r icordÍ2efpc¿taripoteft ,&dchocnil i i ldixi tD. T h o - ^ ^ ^ 
^^^^quiaf icu tvnaqusqueper feef t infufhc iensformai i ta mas,ftatim vero paucadicemus. S e c u n d o a d u e r t ó ^ ^ ^ -
vtraque fimul,ideoque non eft difticiliusDeo v i n -
cereperpauca 5 quampermultajitanuncargumen-
tamur, ficut Deus poteftremittere peccatum venia-
lecum vna muta t ionephyí ícadefe infufhciente, ita 
ctiam poífe i l lud remittere íine aliqua tali mutatione 
quia quando cauía fecunda talis eft,non eft difficilius 
Deo fineillajquam cum illa facerejquodvult. 
Ñeque hinc fequitur quod inferebatur, illam non 
i o . eífe veramablationem peccati venialis, fedocculta-
Refatatur tationenijautnonimputationcm , quia peccatum 
iílatiopri- vcnialemanenshabitualitcr non eft quid phyficum, 
macontra- fedmorale, &ideo , v t veretollatur, ¿epeni tusde 
compara t ionemeíre in te l l igendamtantum exgene-' 
re. Ratio enim redditur, quia opus natura i n c l u d i t ^ ^ 
creationenijqugin modo agédi eft m á x i m u m opus, 
quiaeftproduftioexnihUo, quod non inuenicur in 
totalatitudine operum gratis : femper en imí i t ex 
praefuppoíitofubiedlo.Et itafitcomparatioex gene-
re, id eft, comparando fupremum modum operandi 
in ordine natur2E,vel gratis. Et inhoc taciteii^íinuat 
D . Tho. gratiam non producí per creationem, quod 
verifsimum eft,vtin fequenti hb.dicemus. At vero íi 
comparatio fíat inter íingulos modos produftionum 
vtriufque ordinis ,ficiuftifícatio excedit í inedub io 
ruopintO' ftruatur,noneftneceírariamutatiorealis,&phyíicaa omniaoperanaturs, exceptacreatione. Naminter 
fed moralis remifsio per voluntatem Dei efhcacem modos operandi ex prgfuppoíito fubic¿to,multo d i -
fufficit. Nam etiam illeauétor dicit fufficererelatio- uinior,&alt ioreftproduftio gratiaequamomnis^p-
nem rationisadditamgratisjVt vere,& radicitusex- duftiorerum naturalium, etiam quoad m o d u m , t ü 
pellat peccatum veníale, quod fine illa relatione ex- quia proxime accedit ad creationem,tum etiam quia 
pel lerenonpoífe t , quiapeccatüm veníaleinrclat io- non li texpotentianaturali , fed obedientiali fubie-
Refellitur 
fecunda. 
ne rationis confiftit, v t ip i l aiunt, ergo eadem ratio-
neaé tusd iu in svo lun t a t i s , exquoinperfonamho-
minis talis relatio rationis refultat,fufhciet,vt i l lum 
vereliberum , & immuncmabomnimacula, & o f -
fenfa veniali relinquat. Vnde etiam non fequitur, 
quod fecundo inferebatur , pertalemrcmifsionem 
non to l l i dignitatem pcens,fed tantum non dari pce-
nam:falfum enim hoc eft, quia longe aliud eft remit-
tere debitum,&aliud non exigere, remifsio n- tol l i t 
obligationeniíqug per carentiam exaftionis non t o l -
l i tur . Et i n t e r h q m i n e s í í i u d c x q u i ñ ó n poteftpcená 
remittere, difsimulet, &poenas non ínferat,non to l -
parsj . 
¿ti.Qu^ pofteriorratio adeo praeeminetjvtpofsitno 
immerito dubitari de p r i o r i c o m p a r a t í o n e ^ p r s l a -
tionecreationis. Quialicet creatioin hoc excedat, 
quod fit ab efhcienti fine adminiculo fubieí t i , quod 
non habet gratis p rodu¿ t io , nihilominus non vide-
tur eífe minorispotentis operari infubiefto , ó c t x y t w w o p M 
fubieftovltranaturalemcapacitatemeius. Hocau- ^ea t ionü 
tem non obftarite femper in creatione inuenitur a l í - / w / , ^ í c ! ? ' ^ -
quisexceífuSjquiaíVtcumc^fubieótriconcurratfem-^ prbdu-
per aliquo mcdoadiuuat, & formajqusini l lo ^ t i n 6 ^ o n m ' 
fit per fe primo,in quátü ensjfed vt tale ens, quia iam 
fupponi t infubíeí torat ionement is .Al ío veromodo 
" com-
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z.Compa-
comparatChryfoñ.hom .s . inepift.adHebr.opusiu-
ftiHcationisalnsoperibusDei, quatcnusinii locffí-
caciterinducituriiberum arbitnum3inaliisvcro o-
penbusnoninteruenit , & ficdicit effemaiusopus 
facerejVthomoliberecredat fupernaturaliamylte-
riajquam facere,vc mortuus refurgat. Q^uod qua ra-
cione verumhaberepofsit , exfupra diítis de gracia 
eflícaciintelligi potelt. 
Secunda principalis comparatio eífepoteñ inter 
^;o¿' / / /« -iuilihcationem , ¿cvnioncmhypoí ta t icamj&hanc 
tervmone praecermificD.Tho. veltanquam perfe notani ,vel 
hypoftatica quianondumdegratia vn ion is t ra f tauera t .Noneí t 
&mftífica-ergodubium, qumopushypoftaticse vnionistit al-
t tonm, t ius3&exccllétius3taminordinc3&gradu3vtactigit 
D.Tho. j .p .q .y .ar . i j .adj .quáinperfef t ionepropnaj 
óc fpccihcajVt latms difputaui in tom. d,?. fe¿t. 
».vbi fub dubio rel iqui , an modus vnionis hypoña-
ticae tic phy lice excellenciori quam gracia kabitualis, 
nunc vero ómnibus timplicicerpenfacis aí'iirmandu 
limplicicer videcur, quia &:fubitancialis i^oduseftj 
Óc habec quaíi formaiem eífeétum ionge diuínifsi-
mum. 
Tercia coraparaciofíc incraipfum ordinem gracig 
fanétiticancis , ñ a m a d illura percinenc eciarn dona 
raúoin ter glon3e,&ideo quxhfoleCjaniuftificacio lie maiuso-
mftificatio - pus quam glonncacio. Quam comparacionem facic 
n e m & do- cciam D.Thom.indié ' t .ar . i .&abroluceprxfercopus 
4 
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peni enim debee, verame^ iuñifícationem fíeri cum 
infulionescqualisgrau^.Narn íi Deusmaiorcmgra-
tiam v n i , quam alceri tribuat) ex illa parce maius o-
pusfaciec in eo , cúi maicrem graciam donaueritj 
quodpoceft faceré cam cum peccacore j quam cpm 
nonpeccacoreífedilludeít accidenca^ium. Vndc ad 
formaiem comparacionemfaciedamjfumendafunt 
casceraásqualia.EtíiccomparandoefFeítusiplos ab-
folücejfeucerminosjadquoscenduncambf mítihca-
cionesjfic inüenicur xqualicas, quia eadem g r a c i a ^ 
aequalicerincenfa vcriqucconferripoceft,óchoceftá 
quod Auguftinüsdixit j verumque eí fexqual ispo-
cenciaz. Ac vcrorefpiciendoadcerminoSji^^Míjf ic 
excedic iuftifícacio impi i non quidem in poecnciaj 
fedinmifericordia, vcreéteAuguí ímus dixic. Vnde 
iuftificacio impi i licecnon fie maius opus phyficum 
(ve lie dicam)poccít dici maius benehciumj vel cerec 
duplexbenehciumjcum aliud fie limplcxmam impío 
<Sídacuriuftieia;&;remieeicurpeccacum jaleen vero 
folaiulticiaílacur. Eftquciimiliscomparaciojquam j ^ ^ ; 
e raótacD.Thomas z.z.qugíliio.ioó.artic.z. Quodlie 
maiusbenehciumdiuinumjinnocencia^npcenicen-
eia? Eftaücem ihillacomparaeione coníiderandum ytrurnpce* 
inuocenciam, Apixcifeconfiderecurj vedicielblam n¡teKtja fit 
peccaci carenciam 5 qualismipracreacioneinueni-
curinangelo, velhomine;quiiuftuscreacurjficnon ficiumx)ei 
efie ípeciale beneficium ab ipfa creacione di í l inéíum. 
. quamm-
nattonm glonncacioms open ruítihcacionis , ücec lecundum quia non poceraC períona immediaec a Deo crean ¡mentía? 
gk rm. quádam proportionem dicac 3 iuíliticacionem impi i 
clieopusexeellencius , quiamagis diftaepeccaeor á 
Ajfirúoz. ítacu graci.TEsquam mltusáí tacu gionaí .Circapriore 
vero parcem verum eíTe pueamusjquod libro prxce-
dcnL-if;.!^.dixinniS;graeiamhabicualemeliequalica-
temípeciejiüceirentiaperfeftioremjquamíincomnes 
^qua-icaees glorix. Eeideo quod hoc loco D.Thomas 
dixitj intelligendumpucamus deexcellenciaquoad 
ftacum 5 nam donumgíoriae; includicgraciamipfam 
confummacam, quaeperfedioreft, quam iufticiain 
hac vica inchoaca;nonin effeneia jfed in ftaeu. Icem 
gloriadonumexccdic j quiaconí l icuiehominemih 
v l t imoa¿tu jqno ica vnicur Deo3 ve dcíicere lam non 
'pofsic, fed immobilicer ascernam Deiparcicipacio-
nem pofsideaejquod graciaiullihcationis in hac vica 
honprxrtac.Ecquiafecundumhanc confideracioné 
sEcernaeparcicipationis diuinicacis-ptulerac D .Tho . 
bonumgrac i íEbononacuraejCÓfcquerucrec iamprs-
fere bonum gloria bono gracia. Nihilominus camen 
fi perfedionesipfaspracife, óc condi ínnguendo vná 
abalcera, tScin genereencisquoad fpeciñeam perre-
élionem cóparencurjiicmaius opus cenfeo eíTe opus 
iuftihcacioniSjquamglorificacionispropcer raciones 
fuperiusadduíias. Circaalceramveroparcem,licee 
D.Thomas folum loquaeur de iuñificaeione impii , 
excendcndaeí ldoí t r ina ad omnem iuftiticacionem 
v í a , eciamfi non lie á pcccaco, ve fuit in Angelis via-
eonbus.Nam illa eciarn eftmagisliberalis,&gracui-
ea;quamglorificacio,&plusexcedicgracia,nacuram5 
quam ftacus gloria ftacum gracia, óc iea ex hacparec 
«eiam illa iulxificaeio excedic íecundum pradiftam 
proporcionem. 
HincveroaddipoceftquareacGmparacioinccr i -
Quartaco- pfamiuftificacionem vno, vel alio modo faftam. Eft 
f a r año in- cnimjvcdiximus, dúplex iuftihcaeio, vna,perquam 
terduplke aliqUisfíeexnoniuftoiiiftus,id e f t ,quaexñaeupura 
iuftijicandi natur^quiseleuacurad fupernacuralemftacügracif 
modum, alia vero eft iuftiticacio impi i , qua quis ex iniufto fie 
iuftus,&exinimicoDei amicus. Po íu inee rgo iña 
iuftificacioncs incerfeconferri. Quam comparacio-
nem facic Auguft.rraft^z.in loan.&priusdicie. Non 
lúe audeopracipitarejentenúamúntelligat .qui pote í i judica 
qtnp0tesi,vtrum maimfu iufios creare, quam mpios tujlífi-
care. Pofteavero vno verbo remtoram elegancilsi-
rneah( 'o\ai t>á ' ictr \s iC^teemmfiaqualjfej ivtrumquepO' 
tenÚA^hocmamiseftmtfericordu Vbi eandem diftin¿tio 
ñera iníinuac,quam D.Thom.hoc loco cradidic: fup-
míi innocens. Ee hoc modo pehnde fere eft compa-
rare di¿íasduasuilLihcanones, & comparare inno-
ceneiam cumpeenicéneia , ¿fcdeverifquerefte dici-
eur,círeaquaiispoceítacis, non vero aqualis mifer i -
cordja.Alicer vero poceñ furai innocencia pro pra -
feruacione propria, óc fpeciali á peccaro, qua dúplex 
cogican poeeit,vna ab ongmali pectacojalia á quoli-
beea¿tual i , prafereim ámorca i i jquaprafenc i inñ i* 
cuco deferuic.Prior in fola iuftificacione fanótifsim 5 
Virginisiaueneaeft. Quaconferripoeeft cumiuft i- B . V í m ' m 
ficacione impi i in peccaco óriginaliprius cxiílencis. wuritsfuit 
Vid en enim hac poeell eíTe maioris mifericordia, ^ or tLna. 
quia eft propria iuftihcacio impi i . Nihilominus ca-/¿ 
mehdicendumelt,eeiamin racione b€neticii,& m i - foM 
feriCordia,prioremiuftifícaeionem p r a f e r u a n e e m á j i ^ ^ ^ 
peccaco ex viconccpcionisnecefl^rio concrahendo,pyíeArfí<??,¿ 
efíi; maiorem, quia, l i cecnonfue r i c iuñ i , f i cae io im-^^ .¿m^ 
pii,fuic ciufdem mifercordia cum aleiori modo,fci- quamah 
Íicec,prareruandopcrfoiiamficiuñiíicaeam i K t & s - ipfoeúpi, 
recimpia.Vndeinrigoreeundem habec eermínumj . 
rf^fciliceepeccacum origínale, fcdalieer,&álicers 
quia in vna cftpeccacum origínale, quod inerat, in 
alia non quod inerae,fed quod infuiííoc, niíi gr acia 
praueniffeciacfubindecurnvcracpconiungicur vera 
peccaci rcmírsio,fcd aleiori modo ínpr^feruaeíua íu-
llifícaeione,quia eft (ve fiedica) ancicipacaremifsio. 
Ee ita coneinec cocam racionem-pceniecneia, qua in 
aliaiuftifícaeione reperieur, «Scaddicmaiorem quá-
dam liberalícaeem, tScancicipacionem benefícii qua 
moraliceripfum beneficium augcae,&máxime quá-
do per ealem ancicipaeionem praferuacur quis,ne 
pro aliquo cempore malo culpa fubiaceac,quod ma-
grium beneficium,éícommodumípjricualeeft . Ta-
lisergoiuftihcaeío prgbens fimui innucenciam,fine 
dubio eft maius benefici u m , & opus maioris miferi-
cordia , quamíulíificaciomundansápeccacojeciáfí 
ineffe¿tu,feuin gracia infufaelfecaqualicas. Acvero 
alcera innocencia cocius vica, qu& eflcum priuacio-
ncápcccacomoreaií ,pracer primara iuñiheacionem 
ineludie donjum perfeuerancia perpecuú, feu per co-
cura vica cempus, óc ficlonge alia eíi coparatiodoni 
innocencia cum dono p^niiecia,quam lieea,de qua 
nunccraétamusjquiaibinófie coparacio íncerfolas 
iuftificacíones,fedincerdonumperfeuerácia,cScíin-
gularis jpeeaioníscúdonopoeniíéeiaadrefurgendíí 
commiiro,quando per veramqp viam adeundem eer-
minum finalís gratiaper ucnitur,<8íideo de hac com: 
~x '-• para-
Cap . X X V . Vcr.iufl:iíicatioíitmaximumj&: miraculofum opus Dci? 
Tractatur. 
tationes 
dubitandi 
v t r u m i u -
paracione infcrius de dono perfenerantis trabando 
dicirnus. 
Supereft , v t dealtera parte in t i tu lopropoí i ta 
/ " ' ^^^paucad ica rnus . Cum enim exdiótisconíletj opus 
^ ^ iuftifícationis fupernaturale cíTcnon immerito du-
bicatur,aniitctiainmiraculofum.Opus enimjquod 
fupernaturale eftjmiraculofum eífe videtur. Nam 
quicquid viera curfum>&ordineni caufarum natu-
ralium Ht, eft miraculofum, fed^opus naturale ht ex-
tra curfum caufarum naturalium , crgoeftmiracu-
lofum opus. Goníirmacur,quÍ£t tefurreftiocilopus 
miraculofumj&iimiliter i í lumnat io caecií&non alia 
ñiñcaúo ñtratlone » I1413 lunt 0Pera lupernaturaha, id elt, 
{ / vltracapacitatemnaturalemfubiefti, «Scvltravires 
opus mira- _ ^ . . ,. r , 
culofum caufarum cfhcientium naturalium , ledvtrumquc 
' repefitUrin opere luftihcationisjergo.Conhrmatur, 
quiaD.Tho j .cont .gent .c . iói .comparat iuft i i icat io-
nem impi i i l luminationi cxci^óc refufeitationi mor-
tu i quia ficut iuxtaordinem , quemresexiguntjcs-
cus non deberec vifumrccipere;,nec mortuus vi tam, 
ita nec qui ponit impedimentum peccati g r a ñ a m 
deberet recipere. 
7- Nihilominus dicendunl eftjiuftilícationera ordi-
lufiijicatio nario modo faétam non eífe opus miraculofum. Ita 
delegenoeft fentitD.Tho.indift .art . io.Cuius ratio poteft i n h ü c 
tniraculofa. modumexpí ica r i . Nam v t opus miraculofum fit, 
Trobatur tres cohditionesrequiruntur. Vnaef t ,v táDeofo lo 
raúone. jgcri pofsitjaliajVt fit vltra naturalem potentiam paf 
í i , ter t ia ,vt fit opus r a r u m ^ extra communem cur-
fum/eulegemordinariam prouidentig. Exhisau-
tem condi tionibus fola prima in iuftificatione inue-
nitur;qu32non fufficitfoIajVt opus fit miraculofumt 
nam creatio aniraae rationalis á Deo fplo fieri poteft» 
& n o n e f t m i r a c u í u m , imo nec creatio cceli,&térras 
fuitproprie opus miraculofum , quia nequenatum 
crataliterfieri , needicipoteft fuifieextralegem,vel 
curfum caufarum^náabillo opere omnis caufarum 
curfusfumpfitinitium. Exaliisvsro duabuscondi-
tionibus a¿ miraculofum opus neceífariismanife-
ftumefttertiaminiuftificationeregulanrer non i n -
ueniri , quiaDeusordmariepromouet hominesad 
fuam iuftificationem modo ipfis accommodato^vo-
candoillos , & a b imperfeto ad perfeftum perdu-
cendo,vtdefcribitConcil .Triden.feír.6 .c .6.Ergoex 
parte modi iuftiticatioordinaric non fit miraculofo 
modo» 
8. Defecunda Vero eo t td i t i onép roba tD ,Thom.non 
Vubitatio inuenir i in iuftificatione, quia non fuperatnatura-
á r c a D . lemeapacitatem animse , quia natura fuá eft capax 
Thom.pro- gratiseiuxta Auguft.de Prxdcftinationefanéi:. cap.^. 
hattomm. Inquaa í fe r t ione j&proba t ioncnon íinecaufa Caie-
tanus, <Sc alü Recenciores dubitantjquiacapacitasa-
tiimse ad gratiam non eft naturalis/ed obedientialis, 
licet fitillinaturalitercongenita, quod non videtur 
fufficiens^vt opus non fit miraculofum : nam etiam 
in corpore mortuo eft capacitas obedientialis^vt fu-
Soluitur e x ^ c l t c t ü r 3 &nihi lominusrefurre£l io exco capiteeft 
eodem D miraculofa.IdemD.Thomas vultjcuni tamen nega-
j j w ? ¡ ' r i non pofsit, quin etiam illa capacitas fit congenita 
in ipfa natura cadaueris. Hssc autem dubitatio fol-
uendaeftexeodemD.Thom.i.p.q.to^.art.^.adi.vbi 
fie ait. Creatio amniA, & iujiificatio peccatoriíjtji a Deo falo 
fiant^iontamenproprieloquendo miracula dicuntur> quia 
non funt nata fieri per alias caufas, & ita non contmguntprA- ' 
terordinemnatUYdijumhéícadfacultdtcmnatur&nonperti-
«eáwMtaque mens D.Thomae eft.quancumquc inna-
tam capacitatem fufticere,vt opus non fit miraculo-
fum , quando non eftnatum fieri ex alia capacítate 
P;ve¡7ff«p/<-magis naturali j&itaeft iniuñificatione. Sccusvcro 
ú o . eft in refurreftione, quia terminus rcfiirrc¿tionis de 
pars 3. 
fe natus eft fieri per capacitatem omnino naturalem, 
6c per generationem naturalem, & ideo quando a i i -
tcrfir,iniraculofehericonfcCL¡r.Et idcofxpedicit idé 
D. Thom. refurreftionem efl'e iimplicircr miraculo-
famjcSc fupernaturalem ex parce pnncipiijhcet l i t na-
turalisex parte tcrmini ,vt in 4. dift.43.q.i.art.i.q.^. 
aliasq. 77. Addito.art.3.IÍV: 4.cont.gent.c.S j.ad 6.1a-
t ionem.t t i tapatctrcfponlioad rationcm dubitan- S'atisfic ra-
d i , negamus enim omnem a¿tionem fupernaturalé tionibus áu 
eífe miraculofam, nam l inón habeat ahum natura- bitandt* 
lemmodum produíhoniSjmiraculofanon eft. Vnde 
ftac,a¿tionem eífe magis miracuiofam minus fu* 
pernaturalemjficutrefurreftioeft minusfupernatu-
ralis5quam iuftilicatio,fcilicct ex parte terniiniv-< ca-
men eft magis miraculofa, v t D. Thom. fupra fen t i r . 
Qj-iaproptercomparatio, quamfacitin alio loco i . 3. ^ 
contr.gent» noncft limplicitcr accipiendainratione 
miracui i j íedinra t ioneoper is fupernaturalisjócgra-
tuiti,acluperantis non folum naturalem capacítate 
fubie¿ti)fcd etiam difpotitiones repugnantes expar-
tefubiecii. Sed hac í imi l i tudinc , !^! ^quipái atione 
. non obftante,ex alio capitcintcrccditafsignata diífe-
ré t i a ,obquami l lumina t ioccec i , &ref i i r re¿ l iomor-
tu i miraculofa dicitur,non vero iuftificatio. 
Addimus.verolimitationenidicentes>iüftificaí;io- 9« 
nemordinarienon eífe opus miraculofum, y u i a t x * Limitatio 
traordinariepoteftmiraculofefieri, v t D . T h o . V U l t , / ^ ^ ^ 
nimirum,quandoDeus nonmoucthominemadiu- doclnn£. 
ftitiammodoaccornmodatonaturíeeius, f e d t á v e - D i f f i c u í t a í 
hemencer,vtfubito i l lum iuítihcet,<S:adducitinex- emergtt. 
empiumconuerfionemPaul', Sedcontrahoc fubo-
r i tu r diffícultas ex diftis circa fecundam condi t ioné , 
quia opus nunquameft miraculofum , nifiexc^dac 
capacitatem naturalem fubieeli confentaneam tal i 
formae,fednunquam iuftihcatio excedit capacitaté 
aniraae proportionatam gratixjqiiantum elle poteft, 
feu quantum ordo connaturalis gratiae exigere po-
te f t í e rgonunquam poteft iuñificatio eífe miraculo-
fa. Accedit,quod licet homo fubito>vel feruenteriu-
ftificeturjnoneftpríEterlcgem ordinariam Deijquia 
Deus nullamlegemruli t , per quam certum modum 
iuftificationisprxfcribcret,vel limites fuxgratize ap-
ponertt,ergo vterqueil lcmodusiuft if ícationis cadit 
fublegé ordinariam gratiae,acproindencuter eft mi^ 
raculoius. Refponderi poteft pr imo, hunemodum ^ í ' ^ ^ * 
iuf t i f íca t ionisvocar imiraculofumlatomodo, quia 
eft cxtraordmariüSjtSc raruSíacproindcmirabiliSjno 
quiainrigorein eo concurrancomnesconditiones, 
quxadpropri i /s imum mirdculüncceífariaefunt.Vcl 
fccundoi&meliusdicitur ex eodem D.Tho. i .p.dift . 
q.iovart. 7. adzvopus non eífe femper miraculofum 
propterfubftantiarn fa í l i , fedinterdumetiampro-
píer modum faciendi.iuñificatio ergo impi i etiamin 
i l lo cafu raro non eftmiraculoía infubftantiafafti, 
v t probat ratio dubitandijeífe tamen poteft miracu-
lofa in modo faciedi.Ec tune neceífe eft, vt vel ad cx-
c ¡ t andum,&conuer tendum hominem Deusaliquo, 
miraculofaltem externo > v ta tur , v t fec i t in Paulo 
(quod etiamD.Thom.infinuauitjd<:notauit,)vel cer-
teoportet , v t confortetintclleftumhominis ad in -
telligendum velocius , autefficacius apprehenden-
d u m , q ü a m per media ordinaria pofs i t ,namhicet iá ^ 
modus veré miraculofus eft, quia excedit non folum 
vires naturales potentiarumanimaE , fed ctiam mo-
dum , quofecundumlegem ordinariam poíTünt ad 
fupernaturaliteropcrandumeleuari.Ethocfa-
tis eftjVt illa iuílificatio miraculo-
fa dicatur. 
T'mUltbrifeptmi. 
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L I B R I O C T A V I 
De caufis habitualís gratiactotáque iuftificationis mutatione ae 
ordincipíius. 
CA P . 1. Q u a f i t cmft finalis gratis habitualís Jeu noflra iufltficaüonü'*. Cap. 1 1 . V t r . gratia yeram caufam matertalehabeat > ideo per creaúonem no fiañ 
Cap. 111. ytrumfolus Oeus f t caufa effiaensgratia ? 
Cap. i v. V t m m hahitus ytrtutis mfufefms afftbuspraducatur ? 
Cap. v» A n adhabitmlem gratiam difpofitie altqua phyfica ^ feupermodum aSitts primi 
' precederépofsi t -yeltantum moralis\t$ permoduma&mfecundt ? . 
£ap . v i . y t r u m admfuftonem gratia^ qua m mft i ca twnempuf i t , a l íqu i s aSlmpeccatoris 
per modum prama diffiofitioms remota ¡aut próx ima necejfanusfit ? 
¿ a p , v i i * TJtrum aSíum a d gratiam difyonentemfupernaturalem ejfe, i ¿ ab auxilio gra-
n a eliaoporteati 
Cap. v n i . V t r u m a ñ u m ^ q u o fehomoadgratiam di[ponit> a libero arbitrio elicitum efle^  
necejfanum fit f 
Cag. i x. i / trum dijpoptio adtuflitiam fit yera caufa moralis 3 ¿7* in tile ordine mater ia lü 
caufa qratia hab i tua lü , té remijswntspeccatt ? 
Cap. x, t xpenditur locmLuc 7. Remittumurcipeccata multa, quia dilcxitrnul-
tum3tn confirmatwnem do5Írw<eJuperiori capitetradita. 
Cap , x 1. V trum a5Íusyqut e í i y l t ima dijfofitw a d gratiam habitualemMt effeUm eiufdem 
gratia^ab aliquo¡fctltcet>habitumfufo ehcitus affirmansfententiaprop&nitur? 
Cap. x n , V Itmam-dijpofittone adhabiiuakmgratta^mn fien ab habitu^ lateprobatur. 
Cap. x 111 Vundamentis contrariafententiafatisfit. 
Cap. x i v. Jjhtafuerit D Thoma fententia circa effeSíiomm gratia habitualís in aUum 
proxime adtllam diffonentem ? 
Cap. xv. V tr .primadtjpoítt ioadiufl if icationem necejfariasfit aSius ftdei, intelleBus? 
C a p . x v i . Jzhiafides^feu cuius obiettifitfides tuflificans ? 
Cap. x v 11. V trum prater pdem, aliqms motus Itberi arhitrij fit necesaria difpofitio a d 
lufiitiam ? 
Cap. X V I I I . < tAn Jpes fit difpofitio adtufiitiam^ té qua iUafit ? 
Cap, x 1 x. t Q u a n t a [ t t necefitas affiusjpeiadtuflificattonem y té anfitmaior, quam t i -
morís ? 
Cap. xx. De cateris aSiibusyoluntatis^ quiadiuftitiam obtinendam peccatorem difpo-
nunt^c neceffarii>yelrvtiles funt. 
C a p . x x i . Commumbus obiefhonihus hareticorum contradifpofttionem yltimam a d m -
ftitiam fatisfit i 
Qap* x x 11. J*>uofénfudtcat T a u l u s , hominemnoniüf t i f i canexopenbus} ténoncontra-
dicat lacoho dicenti. hommem ex openbus iüftifican \ 
(ap x x 111. V t r u m m opere lufiiftcatioms aliquis ordo fíu fuccejfio temporis necejjaria 
p n 1 s • ' , , ' : 
C a p . x x i v. Y trum in opere iuftificationis aliquis ordonatura mtercedat? 
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Materia hu 
uis l tbú. 
Decaufa 
formalL 
2. 
N duobus prsecedentibus libris eííen -
t iá, 6c natura habitualis gratis dccla-
rauimus fimul cum efFe¿tu formal» e-
iusjfine quo non poteft cífentia vniuf-
cuiufque forms cxacteíntelligíjideo-
queconfequentiordmefequitur , v tde cauíiseiuf-
dem gratis dicamus. Quas in ordine ad iuftiíicatio-
nem nos docuit Concilium Tridentinum íeíf.ó.ca. 7. 
ideoque inter eas etiam iuftitiam 3 v t formalem cau-
famnumerauit. Nos vero de his caufistamrefpeítü 
ipfiusgratisjfeuiuftitis^quam refpeóluformaliscf-
feduseius t ra¿ lamusj& ideo nih i l eft amplius,quod 
de caufa formalidicamusj eft enim giat iaj& iuftitia 
qusdamanims forma , qusal iam formalem causa 
propriam,&(vt ita dicam) phyíicam habere non pót 
quod addo in primis jquia fecundumquendam mo-
ralemj&metaphoricummodum inter ipfoshabitus 
gratisjvnusdicitur forma alterius, v t chantas dic i -
tu r forma fídei, óc aliarum v i r t u t u m , t&ipfagratia; 
dici turforma charitatis. Sed hsc locutio inprsce • 
dentibus libris explicata fufficienter eftj óc i terum in 
l i b r o v l t i m o trabando de mér i to attingetur 5 t^de 
charitate in propria materia folet latius t radari . 
Deinde i l lud additum eft propter cáufamexem-
Deexempla plaremjqusquodam modo folet formaüs appellari 
ricaufa. quamuis re vera magis ad efhciétem pqrtineat, quo-
modocunqueautemappelletur, noneft3 quod circa 
illam immoremur. Nam diuina gratia non habet a-
l i a m c a u í a m e x e m p l a r e m , nifi veldiuinam eífentia, 
cuiuseft participatio 5 vel propriam ideam, quam in 
Deo habe^de pr ior i autem ratione,&quomodo gra-
tia fit participatio d iuins natursjfatisinprsceden-
tibuslibris di¿tum eft. De pófteriori auté modo; feu 
de idea gra t i s , nihil hic fpeciale dicendum occurrit, 
quodadgeneralemdoctrinamdc idcis non fpeder. 
Pr^ter hsc vero jgratia,prout eft in nobis^iabet fuo 
modo caufam exemplarem inChrif t iDomini huma-
nitatejcui per gratiam cóformes efficimurjtefte Pau -
load Rom. S. Sed necp de hac caufa peculiaris difpu-
tat io necelíaria eft, quia res eft clarajfatifq^ difputata 
in tom.i.3.partisdifpu.<5:.fe61:.2,.&inq,24.D.Tho.art. 
g.cumcommentario. Etvider i poteft Vega lib.7. in 
Trident.cap.19. 
3. Omiífa ergo caufa formali de aliis tribus fínali,& 
De triplici cfticiente,& materialidicendum eft, óc quia difpofi-
c a u f a a g e n - ú o adformamadmaterialem caufam rcuocaturjcSc 
du?n. eius cognitio i n hac materia máxime neceífaria eft, 
de illa prscipue dicemus. Vnde confequenter in hu-
iu s l i b r i difcurfu dodrinam deprima iuftificacione 
complebimus. Diximusenimfupra iuftifícationem 
duobus modisaccipi,fcilicct, vel pro eífeíhi formal» 
iu f t i t i s ,dequoiam tra¿tauimus,vel promutation<J 
adipfam iuf t i t iam, de qua in prsfentilibro dicendü 
eft. Tum quia caufc vniufcuiuftp fo rms in eius pro-
duftione prscipue operantur,tum maximejqu;a d i -
ípofitiones ad iuftitiam ad illius;nfufionem, ac fub-
pars j . 
indcadmutationem hominis ab iniuftitia ad iuf t i -
t iam requiruntur , ideoque has difpofitiones decla-
rando,totamhancmutationem3&ordinemeiuscx-
plicabimus. 
C A P V T íi 
J£íi¿efit caufi fimlügratia habitmlüfíu nofira 
tujttficationis i 
TRes caufas finales nóf t r s iuftificationis docuit ^ Concilium Trident.didafefl ' .ó.c^- dicens. H u - Finalücat i -
ius iujllficatwnü caufa[untjmalisquidegloria De í}&Cbr t - fa Mjhfic¿-
fttjíc vita ¿terna. In quibus verbis Concilium deiul t i - t t o n u t n -
hcationeloquens , ídemcenfet deipfaiuftit ia, ó c d c P ^ v 
tota gratia habituali, imo idé dici pót de toca gratiá 
a í lua l i , v tcxdeclára t ione il larum t n u m caufarum 
conftabit. V t autem earum numerusfufficiens inue-
nia tur jaduer teré oportet,Concilium tan tü fines re-
motos3&extrinfecostotiusgratis numcraíTe , quia 
fi qui funtali i finesproximi,vel intrinfeci intra la t i -
tudinemdonprumcontinentur.SiceninijVtnotauic 
Alenf.4 p.q.S.méb.^.art . i .advlt . iuftihcacioipfafor- ^ 
maliscofideraripoteft vtfinis intrinfecus gratisha-
bitualis,omnisenim forma eft propter fuum forn:a-
lemefFeftum, ficutanima eft propter viuif í tandum 
corpus.Sed dehoc f íne i amánob i sd i f t umef t . Con-
cil ium autem non dif t inxi t i l lum , quia ipí íufmetiu-
ñificationis caufas defignauit. Sicergo tantumil l s 
t r e s c a u í s fínalesgratisinueniuntyr,quas breuiter 
explicauimus. 
P r imoe rgo íoco ínter íios finesponitiirgloria Dei 2. 
<S:meritO;quoniameftomniu vltimusj&fupremus. Gloria Det 
Et inprimis conuenit gratis illa generali ratione3qua e í ipr imm 
omniapropterfemetipfumopcratus eslDominus,Prou. 16. & finü iufitfi* 
quaomniadicuntur , BjJ¡:exipfo:&peripfmn:)&intpfo)cationis. 
ad Rom. 11. vhdeconcludit Paulus^Ipftgloriainfécula. 
Secundo etiam fpeciali ratione,qua opera gratis, & 
prscipue hominum fanftificatio dicitur eífe propter 
gloriam Dei iuxtail lud 1^.43. Omnem ¡qutinuocatno~ 
men meumjngloriam meacrcamcumformAKi eum, á ' feci 
eum. Etfspius Paulusad E^haC.t. Vrmdefiinauitnosm 
adúptionem f i l m t i m , & c . In laudemgloria gratiafii&> v b i 
ipía adoptio,qi is per gratiam nobisconfetturjdici-
t ü rp r sde f t i na t a in laudera gloris gratis fus, id eft 
(ait Ambrof.)]7fp/Mí noflragloriaDeifit>&adlaudem da-
Yitátiseuiproficeretgratia data bomimbiís .Vndc quod ait, 
i n l audemglo r i iS , cxpompo teñ in magna j &gIoriofam 
manifeftationem gratis fus , veIpotiusinIa i:dcm, 
gloriofs gratis fus , id eft, in laudem qudin me-
returpropcer magnam gratiam , quam nobiscon-
ferre decreui t .Ét i terñinfra . Pr<£deftínatí,&c.vtfimus 
iníMMgtom&M'Üfá 
¿lo in laude gkrixipfiüs.Whi optime C h r v f h ó ^'iitiqyiti 
Kocpomtajjidue Qhanam de caufafvt quo'dfatvfit uáf .ute-
áamfidem auditorihus. Qiiod optime proU-oijitur ;Td -
ducens aliaScripturs t c f t imoñ ia , i nqu ibus d:r!:,:r 
Q^, 3 Peüd 
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Ra:io. 
Deus faceré oper^grariaepropternomen fuum P^a,• 
i o 8 .í fa. 4 S. proprer ms.propter mefactam, óc ü m i l i a fu n t 
muka in Scriptura. 
Rat /onepote í lh íec vcritas inhunc modum de-
claran , guí'a duobusmodis dicitur Deusagereo-
ninia proprer/e ipriim,primojquia mtendit aiiis co-
municarefaoniratem fuam,nam quia eftfummebo-
nusnafiir.i/itcrapperitcommunicare f e ip fum,^ ! -
deoquancfo a h q u i d ext ra ícagi t , incendit veiutiex-
plcrehuncbonitat'sfiiseappetitumjnon vt indeper-
íiciatur,fed vtidjquoddececfuambonitatcmjfaciat. 
Secundo d/citur Deus j agere propterfe > quacenus 
propterg/onamfuampperatwr.Hxcauteniduol.in-
guiar imodo , &excellentiain opere iuftifícationis 
inueniun tur. N am in primis gratia eft íingularis, ex-
cellenfqueparf/c/patiodiuin2,natur2eJcuiconnatu-
ralis eft viíio De i i n Ce ipfo3& ideo intcr communica -
tiones puré crearas eft fumma communicatio boni-
tatisdiuinaradcreatu am^cproindein gratia:prp-
Cicerode ^ " ^ « " " e máxime Dcus operatur proptcr fuambo 
Iment .A- n i t a t e m c o m m u n í c a n d a m . DcindegloriaDeijqux 
n f i . i . Rhe- extra P^^ "111 eft,con lif t i t in ciara, <Sc publica eius no-
tor.c '^. t n , a cum íande^hgceftgencralis ratio gloriaepropric 
jH7.hb.87. ^umPtaeiuxtageneraIem defcriptionem glonx pro-
Omfi.q u [ Pr ie íumpt2e t rad í tamáCicer . Ariftot .Augu.D.Tho. 
"^7 ír<í^f' &ali is ,quod gloria fit clara cum laude notit ia. H x c 
foo. inloa] vcfog^ofia m á x i m e r e d u n d a t i n D e u m e x g r a t i x f u f 
D T b o m . commu"icacionc , & ex operibusjqux illam confe-
3 . & Z . z.q. P ü m o quia hace Dei gloria propne, & forraaliter 
i$z.art .x. ín^ol lSAáfol iscrea tur is ra t ional ibus , feuintelle-
' * ¿tualibus r r ibu i tu r ,& tanto eft magis propria,quan-
j!ác/cri/)f¿e.tonotitiaDeini;liorcft3&mclior , ar verocommu-
nedona " i " " » Dei per gratiam, de eft propria intelleñualis 
ratw dtdu- cJieaturx,(Sc per illam Dei bonitas, &maieftasmaxi-
á t u r me notificaturhominibus.Proptcrquodmeritodi-
xi t Aug.traft. 100. in Joan, veram Dei gloriam folum 
in EccleliacathoIicainueniri,quia mmirumficut in 
illa fola eft vers fanít i tas , itainfola illa vera Dei 
notitia inuenitur, ergo ex hac parte communicatio 
* gratia: maximn cedit ingíor iam Dci,ergohiceft ma-
AccedttUus x,me proprius f{n[s eius< Aiiunde vero, vt gloria fit 
m t m a . vera;neceírecft,vt ad veram noti t iam vera cria laus 
acccdat5eftenimgIoria(vt dixi)rjotitia cumlaude,ac 
vero gratia cum Dei noticia máxime habet coniun • 
a á m J a u d e m i u x t a i l l u d P a u l n . C o r . t o . Owniamglo-
t i am Deifacke.Vh'x A m b r o f IngloúamDe' iahqutd fit.cu 
maéiibm.&conuerfatione Chrijliani Dem laudatur. T u m 
máxime quia gracia omne^erum bonum Deo t r i -
b u i r ^ abipfoefi'e recognofeit. VndeAugu í i traéh 
Sz.inloíin.exponcns verba Chriftic 1$ Inhocglorifica-
tus eft ?atcr mem.ytfrufium plurimum afferatis. Ed ad-
i ungen s verba Pauii Rom.4. ^ Abrahamexoperibm m -
fltficatus eíi habet gloriam fed ronapf ídDeum, inquit.Hrfí: 
eíi adDeum gloria , quaglorificaturnonhome , fed Dem fi 
non ex operibus , fed e^fídetufiijicatur, v t ex Deo tllijít quod 
etiam bene operatur E t ideoe t iamAmbrof . i ib .zmLu-
cam , fignificauit,tunc hominem omniamglor iam 
Dei facere,cuminc€lligic,quia , vbtque Donnmvi r tm 
fiudmcooperaturhumanis , v t mfnopojftt¡edificarefme Do-
mino,nemo cufiodtrefme Do?}imo , nenio quidquam imipere 
fineDúintno. E í l e r g o hoc proprium^dc fingularegra-
- tiae,vt non folum tic m á x i m u m Dei donum, fed et-
i am, vtperfuam vir tu tem, &a¿his faciatrecogno-
fcere íuumau¿ lo rem , óc faciar faceré opera,cxqui-
busmaximelaudacurDcus óc ideo maxtmepropria, 
óc fpeciali ratione dicitur dari propter gloriam Dei. 
Etideo delucegrat ia ' j&openbuseiusdici tCHRI-
S T V S Matth.5: Sic luceat lux vefira coram homini-
bmyVtvidcantoperavefira bona , &glorificentPatremve-
firutfrqui in calü eñ . 
Circa fecundam caufam á Corc i l 'opof í tam , qux 
GlorCbr i e ñ C h r i í í u s D o m i n u s , feugh ria Chr i f t i , nonr ulla 
j H D .ejije- dixi in tom.i.j .partis difputatione 5.fe¿t-3. vbi variis 
Lib. V i I í. De caufis habitualis granee. 
Scripturx , óc Patrum teñirr oniis hnne veritatem cundmgrt 
ccní i rmaui . Ecplurescorgiutncesratiores exScri- t ^ f in i s 
pturis petita? ad idem fuadendumadduxic Andreas 
Vfga l ¡b .7 . inTr idenc in .cap . io . Etcmncs v-decur 
n n h i c o m p r c h e n d i f í e A m b r o f a d E p h c f 1. vbi circa -
lía verba. Inquo&credentesfignatiefiisf^iritiipromijfio-
niifanttoy quieíipignm iuredi ta tü mfir&m redemptionem 
acquífi t iomin laudemgloriétipfim, ficinquit, LamglorU 
Deiesf.cum multiacquiruntur adfidem, ficutgloria medid 
t s l f i multoscHret. Ideoquead gloriam Deipertmetyquód gen-
tes vocauit vtfalutisfu& medeltconfequerentur perfideynpro 
nnffamludm. Vbilicet Ambrofius dcDeoloquatur, 
fententia camen ipfapropriifsime conuenicin Chr i -
ftum, q u i c ñ f u m m u s a n i m a r u m m e d i c u s , deideo 
pluriumfalus máxima ipfiuscñ gloria.Nec enimdici 
poteft rcfultare quidem bancChr iñ i gloriam exani- Jiuafio di* 
marum fanétificatione, non tamen efle á Deo inten-filicens. 
tam,ac proinde non efíe fíncm gratiae ,qux nobis da-
tur;fedquafi proprietatem rcfultantem. Sicut etiam 
hominiftudiofo fequitur gloria ex aftibus virtútis3 
non eft tamen finis ab eo intentus. Hoc(inquam)dici 
non potcft,primo quia repugnar eifdcm verbisApo-
fíolimam cum dicit , I n q u o f i g n a t i e f t ü ¡ C h r ' i ñ u m r e -
fev t t f rop te r cuius mericum in SpintuSanétoiuftif i-
camur, v t ex toto comexcu á principio epiftola;ma-
nifefíunjeft. Vnde c u m a á á n , i n laudemglcrmipfim, 
perrelaciuum , i/?/jMí,eundeniChriftumDominum 
refert,& paiticula;¿»,aperce denocat caufam finalem 
-ergo gloria C H R I T S I e f t á D E O intenta, tan-
quam finisgrati^j&fanftificationis , quam in nobis 
efficit. 
Secundo quamuis ex noftra fanftificatione per 6. 
Chriftum;gloriaineum ,etiam v thominemj rcdun-Dm^/w^ 
det , nihilominus hseccpnfecutio n o n t ñ p r i e t t r i n * Chr i f i i in -
tentionemDci. Imo perfe máxime confcnr^iuum tedttin no-
eñ diuinaeprouidentiae , vthunc etiam finern^^eúsfirumjme, 
intendat, ergo gratia ipfa,vt á Deo fit,ficut pet Chr i -
ftum datur in ratione caufaemeritorigjita daturpro-
pter gloriam eiusjtanquam propter quédam íincm. 
Antecedens pro bacur,quiaduppofica volunta te;quá 
DcushabuitexaltandiinJChriftohumanam naturá) 
eam fibi in vnitatem perfona; vniendo , óc per eum 
canteros hommes fanftiíicando,confequentcr decuit 
v tvoluer i t gloriam fanétificationis hominum cum 
Chrifto commiinicare,ergo exincentione Dei eft, v t 
honiinum fanftificatio in gloriam Chrifti cedat. Eft 
ergo gloria Chrifti finis gratiae, per quam homines^,-. i - , r-
fan(ílificantur.Pra:tercahascgloriadcbitaeftChriftoí^ c, 
mulcistitulis , primumrationefiiiacionisnacuralisj , • 
deindepropcermeritum infínitum opcrum,acpaf-^ 
fionisjdí mortis eius, demum propter fingularia be-
neficia hominibus collata, de máxime quia omnium 
eft fanctifícatorj&redemptor.Ergo cumDeus iuftif-
fimc.&fapiencifsime omnia inftituat,fine dubio vo-
Iui t3d:intendit ,vt omnishominumfanét i f ica t io in 
gloriam Chrifti fiat: ¿cadhanc Chrifti gloriamper-
tinentillae promifsionesper Ifaiam fa¿i:2E cap,5-3. SÍ 
pofueritpropeccato animamfuam, videbitfemenlongáíuum3 
& voluntasDomini in manueim dirigetur. Et iterum. I n 
fcientiafuaiuftificabitferummemmultos.Et'wfra Ideodi-
jpertiam eiplunmos, ér for t ium dtuiáamfj^olia proeo,quod 
tradidi tm mortemanmamfuam. Elsecenim non pro-
mitecrentur Chri f to , quafi in praemium laborum, 
nifi ad gloriam eius pertinerent. Vnde ipfcmet Do-
minus loan.^-.de fedixit. Tateromneiudicium deditfilio9 
vtonmes henorificfntfilium ficuthonenficant Patmn. E t 
PaulusadEphefeos primodicit jDcum dedifíeChri-
fto, vtf i tcapií t fuperomnemEcclefiam.Ecad Rom. 
% ¿\c\tiDeumpriidefimaffe hominesconformesfieriimagtm ' ' 
filiifuí,óf. addit. Vtfittpfeprimogenitui i nmul tü f ra t r ibm, 
quodfinedubioconuenit C h n í l o , vehomoeft per-
tinercp ad gloriameiusjhacergo etiam intcnditDeus 
iiiprxdeftinationefua, qua per iuftificstioncmexe-
quitur. D e n i ^ argumentor in hunc modum, quia 
pmnis 
Cap» I . Q^se fitcauíafinalis gratis habitualis 3 feunofl:r¿E,6cc. ' t 3 f 
Notabile. 
ConfimiA- omnis finis, quem nosfanñc , óc iuftepcrnoftra ope-
tUfYatiene.ra intendimus j eft etiam á Deo intentus, 6c ordina-
trüs, fcd nos per noftram fanftificationem glonam 
„ Chrift i honeftifsime incendimus, ergo etiam Deus 
illam intendit. Maior probatur j tum quia Deus cft 
au í í :o romniumbonaruma¿ t ionurn ,qua tenusbonx 
funtj de i t a e í l e t i a m a u í t o r o m n i u m b o n a r ú inten-
t ionum, intendit ergo üíasj óc confequenter hnes ea-
run^tum etiam quia non íblumnobifcum operatur, 
cum propter bonum hnem operamur, fed eciam fa-
cit nos ita operari, ergo multomagis ipfe intendit fi-
nem,quem facit nos intendere. Minoretiam certif 
fimaeltjnam&gratitudinis, religiones, ¿kcharita-
tis rationos ad quxrendam Chriftigloriam inducit. 
Et fortafle ideo Paulus, fecundo Corinth. quarto, 
legem gratiae vocat Euangdmmgloúd Chnf t í , quia to-
ta illius praedicatio, & a d i ó adiiiius glonam ord i -
natur. 
7, Tertiacaufafinalisá Conciliopofitacft vi taster-
M t e r n a v i - na. Quazeft cert i fs imavecitas ,quiagrat ianaturafuá 
ta terjius eíljons aqua falientü in vltam aternam loan. 4. Vnde 
j i n i í . hic líms eft máxime proprius, óc connaturalis , Óc 
quatiintrinfecusgrati£B:ficuten¡mrationaI¡snaturx 
fínis ihtrinfecuseft naturalis beatitudo eius, ita i n -
trinfecus finisgratise eft vita eterna j feu beatitudo 
naturalis, q u x in clara Del vifione conhftit, v t in íu-
perioribus libris explicando qualitatem gratis 3 & 
naturam, ac formalem effeftum eius, fuíius declara-
tumeft. Hicfolumaduertereoportet/ubgratiaha-
bi tua l ip lureshabi tuscomprehendi jquorumíingi i l i 
proprios habent fines p róx imos , propter quosim--
mediate infundunturj licet refpeítu omnium vita 
aeternafitfiniscommuniS} «Se infuo genere vltimus* 
Hoc patet, quia omneshabitus gratia? prxter i i lum, 
qui eft ineffentia animas, funt principia próxima o-
perandi. Vnde vnufquifqueil lorü eft propter fuam 
operationera. Finisenim habitus fidei eftaftuscre-
dendi, 6c habitus charitatis aftus dili^fendi, 6c fie de 
exteris, quia vero omnes h iaé lus funt medi^ ad v i -
tam aítcrnam confequendam 5 ideo etiam omnis ha-
bitusgratia: advitamsetcrnam, tanquam ad finem 
v l t i m u m , ordinantur. 
Arque hiñe poteftdiíFercntianotari inter habitus 
viaej&lumengloriáBjquodeftpropria virtusintelle-
lum'müglo- ftualispatrise, nam habitus vias funt propter vi tam 
m habi- aeternamtantum mediate > at vero lumen gloriae et-
tuumcfe VM. jam immediate j quia cum fit proxime propter fuam 
operationem 5 eius tamen operario eft ipfa vita aíter-
na fubftantialis^ac eífentiaíis, óc ita refpeílu luminis 
glorix fínisproximu«, éc vltimusipfius coincidunt: 
idemque eft vltimus finis totius gratiasj quam perfe-
¿ l i o n e m a l i q u o m o d o participatcharitatis habitus, 
quatenuseius a¿tus,licet in via exerceri pofsit,manct 
etiam in vita azterna, 6c ad fubftantiam eius fuo mo-
do pertinet. Vnde fieri videtur, v t refpeftu illius fpe-
ci^lis habitus gratiae> qui eft ineíTentiaanimae, vita 
asterna folum fit finis vltimus , óc mediatus, quia 
non ,n i f imedi i shab i t ibusopera t ¡u i s , i n i l l u m ten-
dit,ipfuhitpconfequitur. Nihilominus tamen qua-
tenus haecgratia eft quafi principalisnatura, q u x ad 
illura finem t e n d i t ^ cui ratione fu§ perfeftionis dc-
benturvirtutes, quibus illefinis comparatur , íS¿at-
t ingi tur , ideo etiam refpedu talis gratiaz vita xterna 
eft, 6c finis vlt imus, in quo quiefeit, óc fuo modo i m -
mediatus, cui per fe, ac proxime coniungitur: p r x -
cipuc fi verum eft , gratiam in omnes a í tus d iuini 
ordinisr tanquam principale principium per fe i n -
fluere. 
9' T á n d e m quae de his tribus finibusgratiaediximus, 
Triplexgra facilepoífuntad omnia donagratixapplicari, v t i t a 
ííífijiwweíMí noníb lumeaufaf ina l i sgra t ix , feu iuftitiaí habitua-
donis ada- liS5 fed etiam aétualis, 6c omnium donorum gratiae 
p t a n / f í i / íobi ter explicara fit. Ortania enim gratias auxilia, óc 
poteft, a f tuseórum Dei g lor iam, v t finemprincipalem,(Se 
vltimurarefpiciunt, v t per fe notumeft. Secunda-
Difcrimen 
r io vero, Óc non vltimate omnia referunt ad Chrif t i 
honorem,¿c gloriam: nam licut ipft' eft omnium au-
étor 111 genere principalis caufx meritorias, ita etiam 
eft omnium hmsfub Deo. Demque omnia propter 
v i tam xternam confequendam tr ibut incur , v t per 
fenotumeft, ¿ t i t a vita eterna totius gratiae tam a-
ftuaíis,quam habitiulisc.uifahnahs v l t imaexi i t i t . 
Vltra hoc vero ( quod notandum eft ] inter ipfas 
gracias caufaiitas rínalis inucnitur , óc ínter aliquas 
eft aliquando reciproca, Jicet Cub ciiuerlís rauoni-
bus, vel in ordine addiuerQ, quod breuiter lie de-
claro, quia admeiiorem intelligentiam ternas par-
tís, feu caufx á Conciliopropoiicae conftyct. Primo 
ergo auxilia grat ix , quxnon funt proprn a¿tus hu-
mani,fcdvelconcurfus, vclmotuscxcitantis giatiaé 
adaftusipfosfup^rnaturales, Óc humanos, tanquam 
ad próximos fines 3 referuntur, Óc meduntibus ilhs 
rcfpiciuntiuftificationemipfam, 6c ah-os etíc¿tus c-
ius vfqueadglonhcationem, <Scficinteiíigicur i i lud 
Pauli ad Romanos S. Qupspr&defiinautt, hos & voca-
uit> quos vocautt, hos&iujUjicauit> ¡jf quoswftijicamt, illoi 
&glori j icaia t . At vero adus proprn humani , Óc ín-
fula, licet fint fines proximi habiruum j vt d i d u m 
eft, nihilominus ad ipfosetiam habitus, v t ad fines 
próximos ordinantur, quia vel ancecedunt gratiam 
habitualem , 6c propter illius infufíonem dantur, 
velfequuntur i l l am, &adeius augmentum, v t ad 
finem,referuntur. Et ita habitus, ¿ c a d u s m u t u o 
funt fibi fines, fub diuerfis tamen modis, feu ratio-
nibus, feu conferendo diuerfos a¿íus cum diuerfis 
ftatibushabicuum, vt declaratumetl. Qñanuis a-
lia etiam ratione pofsit hace reciproca habit udo con-
fiderari, iuxta vulgarcm diftinélionem finis in ñ.~ 
nem,cui} vel , Cuiusgratia; lie en;m potentia eft pro-
pter operationem, cums gratia confertur, Óc ope-
rario eft propter potentiam, cui adharct, & quam 
aéluat . Etadhuncmodum licet gratia fit p rop te í 
vi tam xternam, id eft, propter vilionem beacam, v t 
propter finem, cuius acquircndi gratia ü i íunui tur , 
nihilominus eft finis, íW, refpeftu v i t x zeternae, quia 
vita xterna datur homini grato ad beatificandum 
i l lum, vnde eft quafi confummatiograt iasquoadfta-
tum eius, <Se i tagrat iamipfim,velhominem ,Vt i i l a 
aí íeétum, tanquam finem; cui) refpicit. 
Atque h x c videntur de hac caufa finali fufficere, 
quia difputare de his finibus fecundum fe fpeftatis r ¿ 
ad alia loca Theologix pertinet, n i m i r u m , de fine ^J^PJ1^" 
gloriasDeiadprimampartemquxft. 44 . dehncglo- " ^ / ^ " ^ 
r i x C h r i f t i ad j .partemquxft . 1. artic.g.íS: quxft.24. *********** 
artic.». & 2. de fine vitrs x t e r n x adpnmam partem 
q. i t , óc i .a .quxft . j . Ñeque hic oceurrunt proprie 
diftícultates alicuius momenti. Solum de gloria 
Dei libet breuem diffieulratem ad nlaiorem má te -
nse declarationemexponcre. £ t inprimisdubitar i 
poteft,quomodovere, &propriedicaturgloria Dei b u h i u m m 
eífecaufafinalisgratisB, feu iuftificationis. Et t a t i o d u p l i á r a -
dubitandiefie poteft, qiíia gloria Dei eft aliquid di> 
ftinélumabipfoDeo, ergo non poteft ab ipfo Deo,íáWí^' '-
vtfinis,intendi. Antecedens patet , quia gloria Dei 
ídem eft, quod fama, feu notitia f u i , quam Deus a-
pud alios habet cum laude coniun¿Vam , 6c confe-
quenter eft aliquid «reatum denominans extriníece 
Deum, eft ergo aliquid diftinftum á Deo. Confe-
quentia vero prior proba tu r , tum quia Deus non o^ -
peratur, v t aliquid fibi acquirat, fi autem commu* 
nicando hominibus gratiam , gloriám fibi confequi 
intenderet, iam propter aliquid fibi aequirendum , 
operaretur,quod eft abfurdum, quia Deus bonis no-
ftrisnon indiget: tum etiam quia alias Deus noíace* 
ret omnia propter femetipfum.<quandoquidemgra>' 
t inm confert propter aliquid á fe d i f t indum. Secun-
do augetur dificultas circa gloria Chr i f t i , nam glo-
ria Chrifti , v rhomin i s , multo raagis eftextrinfecí 
Dco,quampropria gloria, ergo non poteft i l lam i f i -
tenderei vetinem in iuílifacationc hominum ,quiá 
0 ^ 4 non 
jgg Lib. V 1 I í. De caufis habkualis gratis 
non poteft aliquid vclieproptcr rationem extrinfc-
cam, fed tantum propt^r bonicatem fuanij ergo gio-
ilia Chnfti non poteft eíTe ¿aufa íinnlis gratis. Proba-
tur conicqucntia, quia gratia non poñula t natura 
fuá taíemcauíam fínalem,fednecillam habet ex in -
tcntione, (&ordinationeDei, v tprobat ra t iofaf ta , 
ergo non ciiíVnde illam habeat5 cum gratia íit pro-
priuseítcdtus fohusDei. ' 
i t . Adprimum facilis cíl rcfponfio, fi attendamus ad 
Solutio du~ d¡ñin¿l:íonemlinisjf«i/«j &CUÍ3ÓC ad fubdiuifionem 
bij. fihis j t « i ^ , m f o r m a l e m , & obicf t iuuin , vc l^v t abi 
loquuntur in finenij qui, óc quo, feu in adepticnemj<& 
remadeptam. Haenamquerationesfinium in Deo, 
, v t communicantc per gratiam naturam fuam , óc 
bonitatem, inucniuntur , cScfccluhs imperfcftioni-
busfpeftandae funt. Deusenimjetiamrefpcftufua-
r u m a í t i o n u m , eft fínis quaíi obieótmus, cuius gra-
t ia Deusoperatur, & ideo neceíTeeftjVtibietiam i n -
terueniat aliquid per modum fínis formalis, óc quafi 
adeptionisj q u x l i t aliquid extraDeum, quia non 
potef tDeusra t ioncmfíms exercere,niliinordinead 
aliquam aftionem ad extra^&in vniuerfum non po~ 
teftl ínis,quijkñne,quo,inairecutionefeparari . D i x i 
autcm excludendas efíe imperfe í l iones , quia Deus 
nonoperaturpropter fe, v t l ibi aliquam perfeétio-
nem acquirat, fed potius,vt fuam perfeñionem ahis 
communicet iác ideo refpeftu illiusnon habet locum 
finís, v t adeptio, fí nomine adeptionis coníecutio a-
licuius perfedionis, vel commodi ta t i s in te i í iga tur , 
latius vero fumpta adeptionepro quauis a¿tione,veI 
operationcj per quamintentio timsexpletur, fie o-
ptime Deo, v t operanti propter fe, v t propter finem, 
adeptio finís attribuitur,refpeftucuius Deus ipfe eft 
finis, qui, feu adeptus cum proportionc. 
12. Sic ergo ad priorem difficultatem concedimus, 
Ratio.iJtJ- gíoriám Dci effe aliquid extra Deum, nam in vniuer 
foluitur, fúrii gloria proprie fumpta, óc iuxta pnmaeuam vo -
t isf ignif icat iónembonumextr infecumeft , refpeftu 
fcius, cuius eft glor ia , vt iam fuppofuxmus, cftque 
vulgare apud omnes. Nihilominus tamen potclt 
Deus gloriam fuamintendere, v t finem, quia non 
jntcndit illam, v t finem ^«í, fed v t q u o ^ u o d n o n fo-
l u m non repugnat, fed neccífarium eft, v t d ixi . De-
claraturhocinprophamateria, de qua traftamus: 
/ nam Deus per fan¿hfícationem hominis intendit 
fuam bonitatem exceiíenti quodammodo commu-
nicare, bonitas ergo eius, óc natura infinita, v t com-
municabi l is .&part ic ipabüísácreaturaíntc l lef tual i 
taJi modo cíl finis, quaf iobie í t iuusi l l iusoperat io-
nis, ipfa vero hominis fanétificatio eft quafi adeptio, 
qua Deus aífequitur , quodfubearatione intendit, 
nan í per illam aftionemfit , v t bonitas eius íit a¿lu 
communica tamodoexce l len t iá fe intento. Rurfus 
h x c communicatio vlterius tendit ad manifeftan-
dam homini Dei bonitatem, v t per e?m not i t iam 
Deum glorificet, óc laudet, fub qua etiam ratione 
Deus etiam eft finis, <j«¿,intentionis,vtiquc tanquam 
obieftum manifeftandum, laudandum, óc glorifi-
candu'm: ipfa vero notit ia cum laude,quaE elt glona3 
eftvelutiaflecutio,deadeptioil l iusfinís. E t i t adum 
Deus communicat gratiam propter fuam gloriam, 
propt t r fe ipfum illam communicat, tanquam pro-
pter finem obieftiuum, & v l t i m u m , licetfimul ne-
ceífariointcndat aliquid extrafe, v t confeciitionema 
Vel adeptiohem illius finis. 
15. Neque inde f í t ,Deumdarehomin ¡g ra t i am,v tpe r 
G'orta ^«¿í eám aliquid fíbiaequirat, quia illa gloria f u i , quam 
Deus homi- intend^raagiseft bonum hominis^quam ipfiusDci. 
«mi intendit NamjVtreftedixit Auguftinustradatu 58. in loan-
magis hona nem. Nobisexpeditillummjfe^omllí. Imo additDiuus 
homini, Thomas.z . i .qusí t . igz .ar t . i .ad i .quodDemfuafnglo-
quam Deo. r iam non quAÚt propter fe, Jed propter nos, vb iCa ie t anus 
intelligit , par t icuianr ,propter ,non denotare caufam 
fínalem,fed termirium vtihratis. NamDeus( mqui t ) 
gloriam fuam} & omniíi vidt propter/e, tanquam j i m m 0-
7iiniufn: nos antemfumus, ad quorum vúli tatem Deas qv& -
n t ¡ u a m gloriam. Addi vero poteft, quod diuinaglo jj^p/j. • .r 
na dupliciter confiderari poteft, pr imo, vt tR. inho- ¿t1[irA fa. 
minc.d' i l lum perfícitid. fie pertinet ad bonürn con*- r ía COflfíje^ 
m o d i , feu v t i l i s , óc fie eft propter hominem etiam r<t 
fuba l iquaru t ionef ín i s ,n imi rum,cu i talis perfe¿lio 
intenditur: alio modo ípe¿la tur i I laglor ia ,v thabet 
habitudinem ad Deum , eumquedenominat cogni-
tum, &lauda tum,& fíe Deusipfe eft fínis non folum 
propter quem, fed etiam cui illa gloria procuratur. 
Vnde aliqui gloriam hanc vocantbonum extrinfe-
cum Dei, nam in hominibus gloriabonse famse inter 
bona,licet extrinfeca, computatur. Ñeque in t ende -
rc, vel acquirere tale bonum Deo repugnat,quia nu l -
lam mutationem in eo facit. Nihilominus melius 
diciturtale bonum, reípeftu Dei foluro eífc bonum 
quoddam honeftum,^ decens Dci maieftatem,vtin 
rele¿t.i.infinuaui. Nam in hominibus iftae denomi-
nationes exfiinfecx milla vera bona iure cenferen-
tur^ i f ief lentvt i l ia ,e t iamadint r infeca , quia ergo 
gloria hsEcnullamvtilitatem DeoaíFert, non poteíl. 
proprie aliquod bonum eius cenferi, eft autem bo-
num per fe honef íum, & Deum decens, <St ideo re¿le 
poteft ab ipfo intendi modo declarato. Sicutetiam 
communicatio bonitatis ÍUSE á Deo eft per fe intenta, 
non quiafibi íit aliquod bonum etiam extnnfecum, 
fed quia eft quid decéns, ac fuá; bonitaticpnfenta-
neum. Vnde etiam obiter intelligitur, ipfammet v i -
tam aeternam, quatenus in vifione beata confiftit, tS: 
efle gloriam D e i , óc beatitudinem noftram, ac pro-
inde eo ipfo , quod vita reterna efteaufa fínalis gra-
tia? , etiam gloriam Dei eífe caufam fínalem eiufdcni 
gratis, Imo iicet vita « terna refpcétu noftri íit v l t i -
mus finis, tanquam adeptio fínis v l t i m i obic£tiui,ni-
Inlominus refpcétu Dei eft referibilis in vl tenorem 
finem,quia beatitudinem noftram magis,vt gloriam 
Dei , quam y } b o n u m noftrum aeftimaredebemus, 
nam eodem modo, óc fub cade ratione magis á Deo 
intenditur. 
Atque hajc doftrina cum proportionc applicanda ^4* 
eft ad alteram difficultatem de gloria Chrifti,feruan Rcfoluitur 
da tamen eft diíferentia in te r i l l am, & gloriam Dt\ . faunda ra -
N a m g l o r i a D e i n o n i n a l t e r u m , q u a m i n D e ñ i p f u m tío dubi-
refertur, gloria autem Chrift i referenda eft iri ipíius Í<ÍK^ . 
Dei glor iam, v t fie omnia i n Deum, tanquam in fi-
nem v l t imum referantur. Atquehocmodcnonrc-
pugnat, Deum extra íe intendere a l iquid, vt finem 
noníuum,fedfuorumefFc¿luum. Ñeque etiam eft 
verum, Deum nihi l extra fe velle propter bonita-
tem, vel rationem creatam, namlicet omnia veü t 
vltimatepropter fuam bonitatem, proxime poteft 
etiam velle creaturas propter bonitatem, vel rat io-
nem creatam, v t i nd i é l aRe l e f t . i . p robau i , & *ccu~ jgnid ¿e 
r a t e , acdoé t ed i fpu t a tnouusyEg id iu s l i b . j . deF incp ^ ' . 
q . í4 . a r t . i . § .4 .S ic ig i tu rvoIu i t ,&ord inau i tg ra t i am ^ 
conferre hominibus propter gloriam Chrifti, v t inde 
maior etiam gloria fibi accrefccrct, iuxtai l lud. j .Co-
r in th . 3. Omnia veftra fun t , vos autem Chrifti) Chriftm 
vero Dei. 
C A P V T I I . 
Vtrumgratia veram caufam matenalem haheat,¿r 
ideoper cnationem nonfiat. 
POft finalem cauíam gratiae dicendum fequebatur de efficiente , tamen quia neccífarium prius eft 
explicare modum effeftionis eius, quiexcognitione 
materialis pendet, quoniam hxc dúo inter fe conne-
xafunt,ideo i l la iñhoccapi tcdeclaranda p r s m i t t i -
mus. Supponcndoinprimisid,quod perfeclarum ^ ¡ ¿ ^ 
eft,indigeregratiam aliquaeffícientecaufa, ae pro- ^ / 
inde habere i l l am, quia eft quid creatum,, v t fupra m e Á 
oftenfum eft. Item quia eft quid temporale, quod ^ 
nunc eft, óc antea non erat, ergo necefie eft,vt per áli-
quam 
be cauja 
fubieóliua, 
feu mate-
rializo cor-
pórea eíi 
firmo. 
z. 
Antiqua o-
pim&. 
3-
Vrohatury, 
ex Scri-
p u r a . 
z. Rar'wne 
Tertió. 
4* 
'Ajjertw 
mu. 
Cap. I I . Vtrumgratiavcratn 
qüam efhcicntiam tiat. Explicandumigiturfuper-
eftj qualis fít ifta eífídcntia^hoc autem pender ex co-
gnicionecaufe materialisj & ideo íímulillam inqui-
rijnus. Supponimusrecundo,noneflefermonemde 
caufa material! corpórea , quaJis efle folet in rebus, 
quasmateriales vocamus: namconí ta t ,gra t iam cífe 
formam immatcrialern, q ü x hoc modo á materia 
non pender. Tra¿ tamus ergo de caula matenali, vt 
dcfeabftr,;íhst<abhñc materiafenílbil i , 6c potelí: i n -
ueniriinít/bltantiiSjíSc rebus fpiritualibusjquantum 
adeasmutationesj quarurofunc capacesj í icut intel-
leftuseit caufa matcnal isaíhiutr i jvel habituum5qui 
irt ipfo recipiuntur, &. ad xquiuocationcm tollen-
dam foíet haec caufa fubieCtiua vocari , qux vox á 
material i j&fpiri tualifubieéloabñrahit^tamen quia 
in vtroqueeadtmformalisratio caufae inuenitur V-
trunque fubmater ia l icauíacomprchendi tur . 
In hoc ergo fenfu fuit opinio valde communis an-
t iquorum Theologorum j gratiamponhabere cau-
fam materialem luaeproduélionis: nam docuerunt 
grariam íien per creationemjcreatio autem excludit 
materiakm caufam j i l lud cnim creatur, quod fít ex 
nihüoj idel t jcxnul iofubieélo . Harc íéntcnt ia inpr i -
misfumiturcxAlení í z.parteqi aeft.^  membr.S.Sed 
nitkuringenerali fundamento valdcfalfo jquod o-
mnis forma fubftantialis creatur. ]dem fentit fpe-
tialirerde grat ia^ p.q.^ men-.br.3. §.2. & 3. Dcinde 
m u l t i fcholañici idem dotucrunt in 2. dift. 26. pras-
fertim Bonauenr.artic. i .q 2. &. 4. circa fincm) R i -
chard, arrie, j.quaeft z'. Sc vt erque idcmtradit in 4. 
diH.i.illeartic.i.q.4. h icar t ic 4.-q. ?. vbi plurcsidem 
traduntitSc fuppoiumt. Scct.q.5.Gabr.q.i.art.2.Ma-
ior q.i.ad 4. AliacusqJ.art.2 Palud.quxft.i. n. 83. SÍ 
2.8. Capt eolus q 1 arr.3 ad argumenta Scori contra 3. 
condufionem Argennn q.i.art 3. Leoefma 1 p.4 q.3. 
arrie. 1. in principio, Soto diñ . i . q 3. artic.i.latc> Óc 
l ib . t .deNaura , écgratiacap.9- d Viga i b . y . i n T r i -
dent. cap. 3. Henric. quodí ib . 4. q. 37. Ferrarienf 4. 
contragent cap.57. Idemfent i tConrad .» .2 .q . 112. 
artic.i.licctq.no.art 2. aliterfcntiievidcatur. N c n -
null i verocxhisaué lor ibuSjVtPa ludan . & S o ^ d i -
cunt,gratiamconcrcaripotius,quam creari^quibi-S 
fauetD.Thomasq. 27.de Venta tea r t i c^ .ads» . Al i i 
dicuntjincreari j vtConrad. Alimón ipfamcrcarij 
fed í iominem fecundum ipíam crean, v t loquitur 
D Thomasq. no. artic. 2. ad 3. Al i i dtniquec'icui t , 
non creari, fed ineiuspro^üudtfone aiiquid de crca-
tionemifeeri , quomcdoioqui iUi Caittanus 3.pai-
tejquaEft.62.art.i.<S: j.2.q.n2,arr.i. 
Fundamentum huius femenrix eífe potcfl:. Pri-
mo quiaScripturavidetur ira Icqui Plalm. 50. Cor 
mundum crea in meDeus, & ad Ephef. i . Creati in open-
busbonü, & cap. 4. Indmtenouum hominem., qmfecundum 
D e u m c r e a m e í i y ó i Galat. 5. í« Chnfiolefuñeque arcun-
cifioaliquidvalet,nequepr<eputium¡jedmuacreatura. Se-
cundo quia haíc grana dicitur herí in nobis á Deo 
perinfulionemjquod autem infunditur,non educi* 
turdepotcntiafubieft i3cuiinfunditur,ergoh¿ecgra-
tia, non fit per cdu¿ t ionem, ei go ht per creationem, 
quia interhaec dúo non eñ méd ium. Et inde etiara 
concluditur, non habere gratiam caufam materia-
lemfuae produ¿t ion is , quia materialis caufa folum 
concurritadeduftionem forma:, & ideo anima ra-
tionalis non habet caufam materialem fuxprodu-
í t ionis , quianoneducitur. Tertioquiaanimanon 
habet naturalcm potentiam ad gratiam j ergo non 
contineti l iamm potentia, ergo nec gratiapoteft e-
ducidepotentiaanima:,quianihileducirurj nih ex 
illo> inquocontinetur aliquo modo, ñeque etiam a-
nima effe poteft caufa mater iaüs produótionis gra-
tiaíj quia materia non eft caufa formas, míi in quan-
tum in potentia continet ü íam; quod íi anima non 
eíl talis caufa,prof€¿lo milla alia excogitari poteft. 
Nihilominus íanquam certum ílatuo , gratiam 
habere propriam aliquara caufam ma teriaiem^ qua 
caufam materialem habear, & c c . I8Í> 
infuo cífe per fe, & ex natura fuá pendet. Hancafiel--
tioncmfumo inpnmiscx CócilioTridentinofeiT. 6. 
cap.7.(Secan, n. quatenusadentjgratiam ita nobis 
infundi 3 v t nobis inhxreat: nam forrtia inhaerens á 
fubicftopender, ranquam a caufa meteriali , v t eft 
perfenotum. Vndc etiam concluditur ra t io , quia i ^ í / ^ 
gratia ex natura fuá non eft forma fubhñens , alias 
nonpofletaliamformam fubflantialem informare: 
eft ergo forma accidentalis anima vtre mfo rman í j 
ergo eft forma ex natura fuá penden* á lubicdo irt ^ 
fuocífej nonpendetautemabanima, nili vtácai¡f4 
niatcriaIi5ergoneceírceft,vtquoadfuumcüe,¿v con-
feruari veram caufam materialem habeat. Hac enim 
rationedicuntur formaererum coi poralium 3 & ac-
cidentiaomniahaberecauldm materialem , qma in 
fuoeíTei-f-ndentáfubicíto. Item quia illa dtpcndcn-
tiaeftreahs perfe-, cScphyíka, ergo pertinet ad ali-
quod ge rus cauf^ e ve rx , ac propuse, non poteft au-
ttmeííealiajnjí in.aterial iSj vt perftconllat,ergo. (-
Ex hoc fundamento i n f ro pr mo3 gratiam non 
folum h^berepropriam matenaleln cai.fam fui elíf, Pf imucú-
feu conferuationis , fed etiam fui fícri, feu píodu- rolhtriunh 
élionis. Probatur, quia v t d i í lum i l \ , non mi -
nuspendetinfieri, & produ í l ion t ¡fuaá í u b u f t o , in 
quofit j quam in t(Te, d conferuari jergo fubieélum 
i l lud non minus eft caufa materialis p roduébon i s 
gratia;, quam conferuationis, feu eífeilJius. Cort-
f«quentia patet ex ratione fafta , quod illa depen-
den tia eft per fe, &pertinet adaliquod-genuscaufa-
litaris. Anrecedcns vero ex codtm í u n d a m í n r o eft 
euidens, tum quiaproo 'uf t ioreieí lconieuranea eíie 
i l l ius, vr.de fi forma pender ineííe a materia , mul to 
magisin íieri, tumetiam quiaeíTec miracii lum,gra-
tiam producerefineconcurfu fubieóli, fícüt & con-
feruare, tum « en'quc quia proptei hanc rationem 
omnes formae fubllantiales materiales , óc omma 
accidentia pendtnt in fícri á f ub i t do , feu matenaj 
quia pendent in efle , ídem er^o de ¿ u n í a dicen-
dtrm eft. 
Ex quo infertur fecundo, in produífiionc gratis ¿. 
rroncíTed ftjngutndasduas a(5tiones,vi-ian),quaac- 2. Corolla* 
cipiteífe, a l iam,quaaccipj t int í re , í ]uadjí t iníHontWft;«. 
v t i fo lcnta l iquicxlheolcgis , v tv ioVri iocef t ínBo-
nauentura fupra , & Alexandro Alenfí. 4. parte, 
quasft.^ membr. 5-. §. 3. lJrobati;rauctm ú U t i ü J c u P r o b a t u f 
aífertio pr imo ex p iodu í l ione tam formarum m á - p r i m o . 
terialium,quam omniun)actidentium,cmniatn!m 
vnica s t i i o r m producuntur, óc vniunrur fubitáiis, 
v t ex Meraphyfíca fuppono, tr¿;o id tm elide gra tia. 
Probatur confequen ti a, qiiiaipfaí'íUcCidens,<S ille ac^  
iricdusproduaionis eonnaturalis eft accidemibus. cidentaies 
Vnde non refert, quod gratia fít excelJcntius acti- & [ M a n * 
dens, quia fecundum totamillamexcellfniiam Dotittalesfiaté-
tranfeendit ordinemaccidentis, ergo fccundnm i l - ríales ende 
lam etiam participat eundem modum ptoJua ' jo-<t¿ iwr ie„Ul i 
nif. Secundo argumentor exdlíferentin I f i l teV^iSi .miUc¿^ 
mam rationaiem, ¿k gratiam , anima enim rationa- tur> VMLK-
i isproducituraaion^dift inftaabil la , per quam \ - t u r . 
nitur quiafubfiftens eft, óc informaos,gracia autem Occurfuse^ 
non eft fubísftens, fed tantum iní.xiftens, 6c infor- uafionU 
mans.ergononeftproducibilis cxnattirafua per a- Secundo 
ftionem diílinétam ab illa, per quam anifnls vnitür. 
Tertio fi ibi cffent díiaé aciones, prior efietilla, qux Terúo* 
terminareturadcíTe gratia;, quam quse termmaretur 
adincíre,vr.perfeconftat,conít:qu<-ns autem folfum 
ell , tum quia in gratia noneftcíTe narura fuá fepara-
bile ab incífej-iliasoftet efie fubftantiale, Se indepen-
densáfubieéto, tum etiam quia alias > abfáta pofte-
r ior i aftione , poífet naturaliter nir-nere prior , óc 
confequenter non neceftario tiefineret cíTe gfctia per 
feparationem áfubieálo , quod falfum cíTe manifeá 
ñ u m eft. 
Et hinc infero t e r t io , gratiam hon prius natiirá 7. 
exiftere,quam!nh^ieat>nccpriusnatura¡:ieri,quá^ri Tertmco-
" vniatur an im» . í ta reí te 'miuíh de ómnibus mate- r o ü a m f n , 
j ^ o Lib. V 11 I . De cauíis habitualis gratix. 
r ial ibusformisScotusin4.d. i .q . i .§ .r^í? ,conc!ur . 2. Poteñcp ad hanc fentcntiam confirmandam non 
idemqueeftdcomnibusaccidcntibusjproucconna- immerito induci teftimonium Pauli. 2-Corinth.3. ^ r ' ^ ^ 
turali modo l íunc , quianopoflunt priusnatura eíTe, Ko; autem reuelatafacie m e a n d m m a g i n m transforma- ( ^ 
quamfieri, vtperfepatct, necpoflbntprius natura mur^&c. addita ponderatione Auguftini l ibr. i ^ , . de f 
fíeriabagentcjquamáfubieftocaufenturjergo non Tr in i t . cap. 8. dicen tis. Transformamur ergo dicit de for -
ma tnformam) mutamur ^ t q n t t r a n f í n m deforma objeura poíTunt prius natura caufariáfubiefto, quami i l i v -
niantur, ergo deprimo ad v l t imum nó poíTunt prius 
naturacíTe, quaminfintfubiefto, feu vniantur i l l i . 
E thxcra t io codem modo in gratia proceditj quia 
non minus pendet ab anima ex natura fuá , quam 
f o r m x m a t e r i a l e s á m a t e r i a , velaccidentales á fub-
/ ' j e (5 lo ,y t l a t cp robaü i in t c r t i o tomoin^ .p .d i fpu t . 9 . 
feét. 1. vbi alüs rationibus eandem doétr inam con-
firmauijfimulquc fententiam quandam impugnaui, 
q u x i n ómnibus formis creatis d ic i t , precederé or-
dine naturaé emanationem á folo Deo (quam vocant 
dependentiam eíTentialem) ante a í l ionem caufa: fe- tet, quia gratia fit per iuftificationen13iuñifícatio au-jjf, 
Kepuman- cuDdacedüccntisformamdepotentiafubieft i . Nam tem eft q u í d a m hoministransformatio, t eñe Au-
i t a d e t e ñ - (pr:Etcr alia) inuoluitur inillisverbis repugnantia, guftinojvcletiamPaulo5 ,namlicetPaülusIoiquatur 
quia fi forma praeexiftitper a í t ioné íbiius Dei, poñea de tranlítu á ftatu vise ad ftatum patriíe, vel in via ab 
nort educiturj fed vni tur , ac proinde creara fupponi-
tur. Vnde facile etiam refpondetur Durando in 2. 
d . i . q. 4. ad vl t . qui de ómnibus formis materialibus 
d i x i t , prius natura exiftere, quam vniantur niate-
r i x , quia vnibil ia ( i nqu i t ) fupponuntur vn i t i on i . 
Refpondetur enim, hoc cífe verum3quando aftio eft 
mere vni t iua , vteitingeneratione hominis vnioa-
mformam l u á d a m , qmaetft objeura, mago Deteí i j & f i i -
mago,$rofectoenamglona>inqíiahommescreattfumus. Et 
infra; Q i u natura m rebus cuatis exceüent'ifftma} cum a 
fuo c r éame ab ím¡)ietateiufitficatu'r¡ a deformifoma formo-
famtransfertur mformam. E t c o n c l u á i t . Ctuodveroad-
mnxit . Tanquam a Dommfpir i tu , oítendit ¡grat ia Del no-
bü confern tam optabtlis transformaúonis bonum. Ex qu i -
bus verbis tale concluditur argumentum. Gratia 
producitur per transformationem hominis , ergo 
non percreationemipiiuS gratiae. Antecedens pa- j . jut iof ic 
tur . 
Durando 
p t f a t i f . 
l latu imperfeftaefidci ad illuftnorem ftatum, eadem 
eft ratio de traníitu á ftatu eulpse ad ftatum gratiágjVt 
optime Auguftinus coníiderauit . Prima vero con- ^ m$cor^ 
fequentia probatuf , quia transformado non eft * 1 
• T A - n.- • • 1 • o matio non 
c r e a t i o , í e d p r o p r n l s i m a m u t a t i O j V t e x v i v e r b i , & „ v ,;A 
ex philofophia manifeftum eft. esteream. 
Vndeargumentor fecundo, quia creatio eftaflio. 
'Bffugitm 
Durandi. 
nim3eadcorpus,non vero in a l ione , qux eft produ- per quam res tota fit fine concurfu proprio caufa; „ 
ñ iua , f euedu f t i ua fo rma : , namipfavnitioeft quafí 
via ad efle form^,qua: v n i t u r , & ideo non poteft talis 
forma prius eífe, quam vniatur, nec per aliam a¿tio-
nem fieri,mfi per eam)per quam vnitur,alias(vt dixi) 
non fieret per eduél ionem, quia quod educitur, non 
fupponitur eífe in a£tu, fed in potentia tan tum, alias 
no penderet talisforma in fuo eífe á fubiefto, <Sc con-
fequenter feparata ab illo naturaliter conferuafetur. 
Refpondét Durandus,nf gando fciquelam}quia mu l -
ta funtinfeparabilia duratione, quorum vnum eft 
pritíisnatura alio. Sedhochabctlocum, vbiinfepa- tatis ad Verbum non eftereatio, tum quia illa n o n - A ^ o v n i -
materialis, fie enim dicitur eífe produftio*ex n i h i l o ^ ^ p ^ ^ 
id eft, ex nullo fubieóto, vel (quod perinde eft) ex r01)foca 
nulloentepraEfuppofíto expartetermini, v t inMe 
taphyíic.difput. 20. á principio late declaraui, fed 
gratia producitur ex prjefuppofito fubicéto , tan-
quam ex materiali caufa i l i ius,vtoftenfum eft, ergo 
eiusproduótio non eft creatio. Et confirmatur, quia 
a¿tio illa per quam gratia Vnitur a n i m á í , n6 eft crea- Confirmé" 
t i o jv tomnes fa t en tu r , óce f tpe r f ec l a rum: nam et-
iam a¿tio vnit i l ia animse ad corpus, imo óc humani-
rabilitas ori tür tantum ex haturali d imanat íone po-
fterioris á pr ior i ,vt ih eífentia,(Sc pafsione, no autem 
v b i infeparabilitasdebetfundariinnacurali depen-
dentia,vtinpraefenti. Vndere¿i:efequitur,f iforma 
non pendet i n fieri á fubieélo, fed tantum in v n i r i , 
non penderé íneffeab i l l o , ac fubihde poíTeeífe fine 
illo,crgo é contrario forma, qux pendet áfubieíto in 
conferuari, pendet etiam ineífe , vnde impofsibile 
eft,vt naturaliter prius fit> quam inf i t : idem ergo de 
forma nrati^ dicendum c i i 
tendit ad dandum eífe rei non habenti vlJum e f í e j t m a h u m a * 
fed ad componendum quoddam eífeexrebus p r a e - » ^ ^ ^ 
eXiftentibus, óc habent ibüs aliquod eífe. Deratione Verbü non 
autem creatíoniseft , quod tendatad dandum e í ^ e ^ c r e a t i o . 
abfolute. VeI ,v ta l i i Ioquuntur , eft produét io en-
tis, in quantum ensjquia ex parte termini nullam ra- Creationis 
tionem entisexiftentisfupponit, v t in di íputat . zo.ejfentia. 
Metaphyf fed.i .n.zS.ócfequentib.declaraui: t u m 
etiam quia aftio puré vnitiua fit ex priefuppoííto 
ñ i b i c ñ o , fed oftenfum eft, aftionem produé t iuam Aciio v n i -
gratise non efle dift indam ab vni t iua , fed gratiam t i u a i n q m Q u a r t o c o n c l u d o e x d i í l i s , gratiam non produci 
4.Cíw&í-percreat'onem5 qusenunccft opiniocommunis, 6c per eandem produci , per quam vn i tu r , ergo eúamconfi f ta i 
aftio produ¿t iua gratis non eft creatio. 
Tertioargumentatur Caietanus 3.p. q 62,.artic.i. 11. 
á contrario, quia gratia non annihilatur, c p i a n á o Argumen* 
cor rumpi tur , ergo nec creatur, quando produci-ÍMW Caie~ 
tur. Confequentia patet, quia contrariorum ea^  tani. 
dem eft ratio. Antecedens autem fumitur ex D . 
Thoma u p. q.i04.artic. 4 . vbi vniuerfaliter dicitj 
tam inoperibusgratia:, quam natura; noninteruc-
nu 'n com~ ^nc dubio fequitur ex principio admiíTo á Scoto: vn -
tnum, demiror , i l Iat ionemnon vidifíe. Eandem aífertio-
nem tcnetCaietanus^.p. q .óz.ar t . i .&i .z .q .no.ar t .z . 
adj & q . 112 .a r t . i .&ib iMedina ,&al i iModern i , óc 
Valent.difp.8.q.4.punél.2. Et fumitur ex D.Thoma 
ineodemloco ,ócc la r iusexq . i io . a r t . z . ad 3. vb i ex-
preífe dicit , gratiam non creari. Addit vero h o m í -
nem fecundum illam creari: fed confiderata ratione, 
qüamfubiungitjfacileintell igitur fenfus.dicitenim ñire annihilationem, cScinfolut. ad 3. id fpecialiter 
Dífcrimen hominem fecundum gratiam creari, quia ex nullis affirmat de accidentium corruptione, & ratio eius 
Ínter crea- méri t iSÍuis i l lamrecipi t , loquiturergo mora l imo- jequeproceditingratia. Qjjia gratiadefiniteíTe ^ Qrat¡a n m 
tionem, ( ^ d o ^ o n ^ h y C i c ó ^ Vndeq.113. artic.p. diftinguitopus Vi fepa ra t ion i sá fub iedo ,&i taquod p r i m o d e f t r u i - ^ - ^ ^ 
iuftifícaúo- creationis ab opere iuftihcationis, dicitq? opus crea- tur , eft c o m p o í i t u m , quod gratum appellamus, illa 
nem. t ionisin hoc excederé opus iuftifícationis,quia eft ex autem deñruf t io non eft anihilatio , cum maneat 
nihilo,acfubinde ñeque eífe jneqj ineamifeericrea- f u b i c ñ u m , ergo non deftruitur gratia peramhila-
Creatura tionem. Etideolicet inmult is locisdoccat,creatu- t ionem, fed quafi perquandam accidencalem cor-
poteflajfu- ramnonpoflTeeíTeinftrumentum creationis, v t i .p . ruptionem fícutdefinit lumen per abfentiam folis , 
j ^ ^ p ^ , q.45:.artic. ^.inaliisnihilominusfateturcreaturam &nonanihi la tur . Contrahancvero rationemob-
ducendam EOÍíecíreinñrumentumproduft ionis gratiae. 3.p. q. jici poíTunt verba D-Thoms in z.d, 26. artic.2. d i - Obieftto S, 
vwt i am. óz.art.i.íScin 4.d.i .q.i .art .4.ergofupponjt,produ- centis. Gratia cum corrumpitur, f m u l etiam i n n i h í l u m r ^ m ' 
¿tionem gratis non eífe crcationem. Denique in 1. redit. Propterqux verba gratiam anihilaridixit Fer-
Gratia e- p .q-45-^-4 '^^3Crear ie jFEPROPNUMRM^^ rar .d i f tocap .^ . Idemque docuerunt in 2.dift. 26. 
duciturtfio t i u m , vnde cum gratia non tit forma fubfíftens, non Richard, q. 3. ad2. óc Bonauent. q. 4. vbi idem d i -
creatur. eftterminus creationis ex fententiaDiui Thomac. cit de lumine, vel fpecie v i l i b i l i . Idem tradunt de 
chari-
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ch.iritate Gabriel in t, á , i? , q. 4. artic. 3. dub. 3. óc 
Scocus in4 .d . 16. q. g. in 3.probat. prirftse concluho-
nis. Sed ifti fupponunt, gratiam j cumdeiinic j n o n 
manerein potentia animae, itcm dipponuKt creari» 
vtrunque autem falfum eft. Verba autem D . T h o -
m x refte cxponit C o n r a d . 1.2. q .no . artic. z. circa 
ad-3. intelligenda efíe lato modo, quia gratia cum dc-
í i n i t , t o t u m f u u n i e í T e a m i t t i t , i c a vtnullapars eius 
maneat. S icen imidemD.Thom. in4 .d . i^ .q . i^rt .2 . 
ad 1. & 5. dicit j f o r m a m c o r r u p t i a n i h i i a r ^ u i í i qua-
tenus manet in potentia in í u o í ü b i e í t o . 
Vl t imo argumentor ^quia produét io a ñ u u m gra-
t i s , eciam vilionisbeatificas; non eft crcatio,ergo ñ e -
que J nfuí ío habituum gratis eft creatio. Antecedens 
certum eft apud omnes, quia üli aftus efficiuntur á 
nobis cu auxilio grat is .nos autem nihil creare p o í -
fumusj etiam cum auxilio gratis . Confequentia ve-
ro probaturs quia i l l iaétus funt quaiitates ftipcrna» 
turaies. Nec refere 3 l id icaturj non efle sque perfe-
¿tas, hocenimparum refert, fatis eft enim, quod lint 
eiufdem ordinisj& in tota fubi tant iafuá fupernatu-
raies, vtfiipra oftenfum eft. Vnde etiam inhoc con-
uemunteum habitibus j quodnonrecipiuntur i n a -
h i m á j vei poten tiis eius j mfi fecundum fuam capaci-
tatem obedientialemjquia v ero ita hunt in illa, vt ab 
il lapendeantinfieri , óceílc tanquam á fubicftoj óc 
materiali caufa, fatiseft, vt non creentur, ergo idem 
eft fatis in habitibusperfe infufís , namhoceft , quod 
formaliter opponitur creationi, óc quod hoc lit in 
entitate magis , v e l m i n m perfefta, vel fafta á folo 
Deo, aut fífnul á potentiis iplis, non variat rationem 
mutaiionis , feu transforraationis á creatione d i -
ftinóls. 
Atque ex his t á n d e m infero, fimpliciter dici pofte, 
óc d e b e r é , gratiam educi de potentia obedientiali a-
n i m s , feu fubiefti, in quo immediate fít. Debetquc 
cum proportionc hoc applicari ad omnes habitus 
gra t i s , quibus communia funt omnia , q u s dixi-
mus , gratia ergo f a n é t i f i c a n s e d u c i t u r i m m e d i a t c de 
eflentia a n i m s , & illa eft propna caufa materialis e-
ius, habitus fídeiexintclle¿tu,charitas ex v o l ú n t a t e , 
óc fie de reliquis. Ratio eft, quia cdüci ex aliqu o fub-
i e í t o n i h i l a l i u d e f t , quam fíeriinillo cum concurfu 
materiali eius, nam hoc eft fíen exi l io , fed ita fít gra-
tia ex an ima , ergo m é r i t o dicitur de potentia illius 
educi. Prsterea p r o d u ó l i o grat is re vera eft q u s -
damaccidentalis,&fpiritualisgeneratio,<X: ita v o -
caturinScripturaregeneratio, ergo per illam non fít 
per fe primo gratia, fed gra t u m , grana vero confít ex 
p r s f u p p o f í t o fubiefto, ergo educitur de potentia i l -
lius. Denique Philofophia non cognofeit m é d i u m 
inter ereationem, <Scedu¿tionem, cum ergo exclufa 
íit á gratia creatio, necc í fano fequitur e d u é l i o . 
Vnde modusilleloquendi ,quod gratia non crea-
tur, fed concreatur,fiin hoc fcnfuvfurpetur, vt ille 
íit quafi nouus modus produftionis gratis medius 
ínter creationem. óc e d u é t m n e m , non reéte dici tur, 
ñeque verum fenfum habere poteft > quia ñeque talis 
a¿t io media excogitan poteft rcfpeftu f o r m s , q u s 
de nouo producitur. C¿iod ideo dieo, quia refpeéUi 
compof í t i poteft e i feaé l io vnitiua tantumextremo-
r u m , & neutrius edu¿l:iua,vel creatiua,tamen illa et-
iam non eft concreatio,fed vel generatio,vel produ-
ét io per fe totius cópofit i . Deinde explicatur in hunc 
modum,quia concreatio vnius fupponit creationem 
altenus. Duobus autem modis poteft creatio fumi, 
fcilicet,proprie3c& late,id eft,vel prout fignificat pro-
dudtionem ex nihi lo , vel prout fignificat produé l io • 
hem quancunquejper quam per fe fit ens creatum, óc 
cifdem duobus modis poteft dici aliquid concreari. 
Priori ergo modo ficut non creatur gratia, ita nec 
concreatur,quia concreatio fupponit, vel inuoluit 
creationem. Pofteriori autem modo dici poteft gra-
tia concreari, & ita loquitur D . T h o m . di¿la q. 27. 
fed de ó m n i b u s formis non fubliftentibus dicit, non 
creari 3 fed concreari. Ifteautcmmodus concreacio-
nis non excludit veram eduéfc ionem, vt patee iu alus 
formis , Óc idem eft ingrat ia , quia a é l i o , per quam 
gratia comproducitur, non eft creatio,fed fpiritua-
lisregeneratio hominis grati. Priori vero modo fo-
lee gratia dici c ó c r c a n , quando fímul fit cum re ipfa, 
quxcrcacurjVtfu i t inAngc l i s , tunccnimpart icula , 
con, dicit refpeétum ad propriam creationem,ille a u -
tem refpeftus eft fímul:atis,(Sc concomitantis quoad 
duracioncm, non vero dicit emanationem, vel pro-
priam produftioncm termini formalis. E t ideo non 
accommodatur concreatio in ilio fenfuprodudiioni 
gra t i s , q u s multo poft creation-jm a n i m s fit, qu^a 
tune p r o d u t í i o grat i s , óc creatio anims¿jp^i t-mul 
funt. Dicunt v e r o a l i q u i , e t i á nunc pol levc-ari con- Alioriipía-
creationem per refpet íum ad conferua^onem w i - citutn. 
m s , cum qua fimul eft produé t io gratis^, Sed. ille eft: 
impropnus loquendimodus , d n o n v f í t a t u s , qi:ia 
licct aét io , qua conferuatur anima, fíe eadom n ea^io 
continuatajtamen po í t p n m u m inftans n^n c o u í u c -
uitappellan concreatio: n i u l t o q u e m i n u í p r o d u ¿ t i o 
formspof tmul tumtcmpus in ta i i lüb ieé to produc-
é i s denominatur concreatio propter concomxtan-
tiam conferuatiomsfubictti, quia part ícula , con, i e-
Vera denotat concomitanciam reípcétu creationis 
totius (v t f i cd icam) feuabimtioemanationis fus . 
Quicquid vero fit de iftis ioquendi m e d í s , certum 
eftjdcnominationem illam concreationis non exelu-
d e r e v e r a m r a t i o n e e d u é í i o n i s r í fpcétu g r a t i s , neqj 
veram rationem produét ionis per modum accidcn-
talis generatioms refpeétu pei'ibns,vel a m m s grats. 
Denicpno p o í í u n t v c r b i s c l u d e r e ventaren-, hanc, t^. 
qui d i c u n r , p r o d u ñ i o n e m gratis non efíe vocandam Induttid 
e d u é l i o n e m , f e d i n d u £ l i o n e m g r a t i s i n a n i m a m , Óc (,ram rfa 
hanc volunteffe mediam inter creationem , óc edu- ^feUltur^ 
é l i o n e m , & perinde elt,quod alii vocant infulionem, 
v e l f p e c i a l e m i n f í u x u m D e i . S e d h s c omnia verba,óc 
fímilia, vel necefíario includunt e d u é i i o n e m , vei i n -
tcll iginonpoifiint,nifiprsuiacrcatione. Quia nihil 
i n d u c í t u r , vbi non erat, nifi fakem ordinenaturs 
fupponatur efle, vt anima hominis,fvel per ipfíiP . .n-
d u é l i o n e m ibi fíat,vt anima equi,fi ergogratia indu-
c i t u r i n a n i m a m , v e l d e b e t f u p p o n i e l í é , óc ita priitó 
narui a efíe, qua inhsreat , quod falfum eífe oftenfum 
cftjvel deber per ipfam aét ione accipere efíc,Óc hoc eft 
educi. E t i d e m e í t d e verb i s in fundéd i , velinfluendi, 
óc fimilibus. Soium ergo reéíe vfurpantur illa verba 
ad ligni ficandum; hanc p r o d i i é l i o n e m gratis eífe a l -
t i o n s o r d i n i s j & á felo Deof íer ipof íe fupra naturam, 
quod totum eífe poteft cum edué l ior .e , vt declara-
tumeft. Vnde t á n d e m conf ta tprod i i é l i onemgrat . 'S í^ proílu-
non folum non efíe creationem, verum etiam nihil ¿lione^ra» 
creationis in illa mifcerijquia folum ef taét io f implex ti<t nihi l 
p r o d u é t i u a c o m p o f i t i p e r e d u é t i o n c m f o r m s , c¡ux creationis 
etiam eft comproduftio i l l ius, q u s a d i ó fupponit ww/cmtf* 
q u i d e r a a é l i o n e m c r e a t i u a m , v t l c ó f e r u a t i u a m fub-
ieéti gra t i s , at hoc non pertinet ad propriam produ-
é l i o n c m g r a t i s , óc in omni e d u é l i o n e forms reperi-i 
tur, quia in ó m n i b u s creatio, vel conferuatio nuce-
r i s fupponitur. 
Ad teftimonia Scr ipturs , q u s 1 oquuntur fub ver- . ^ 
bo^r^w^refponden ex diétis pofletjfspehoc verbí i scrwtürd 
fumiinScripturapro v e r b o , / ^ « / t ó j óc in fscundo pV ' 
t e f t i m o m o í u p e n u s citaco vioetur id clarum,nam o-
pcrabona,qus á nobis fiunt,manifeftum eft, n ó neri 
per creationem,óc tamen de iílis dicitur, Creati inope-
* ribus bom. Deinde d u ó f i g n i f í c a m u r in his l o é i s , v -
num eft produé t ionem gratis eífc proprium opus 
Dei , fícut eft creatio. Sicque Bafil. in Pfalm. 32. 
dixit creationem infacris voluminibus folere accipi 
protranfmutationeinpotiorempartem. E t i t a e x -
ponit illud 2. Corinth. ^ Si qua ergo m Chrtfio noud 
creatura , vetera tranfierunt. óc illud ad Ephcf. 2. v i 
j j r t . ^ . a d p . & i - p . q ^ v ^ ' M vbi non folum de gratia, dúos condat {feu cream 3 vt ipfelegit) i n v n u m m u u m 
- h o m í m ^ 
L i h . V I I I . De caufis habítaalis o-rati^. 
bommem, & fimiliterülud ciufdem pr- i l r r i , l^fef^dh 
dautt, ú-creata Junt 3<:xpon'\t>de fecunda per Cb.ij t igra-
t iam regeneratione. Et eodem modo exporte i l b vs r -
hzyCormundi'.mcreainmeDeus. Homil .9 . QuodDeus 
nonf i ta í íc tor7Valorum,Amemcdium. Etei ldcmmo-
disexponipoífunt c.vtera teftimonia á nobis citara. 
Vel ís íundoi l lo veibodenotatur, heri in nobis gra-
tiam exn ih i lomora l i t e r^ ide í l , t xnu l lomerko , vt 
interprctatür D.Thornas di¿ta cj. 110. artic. 2.ad g. 
«Scfumplit ex AuguÜino lib.de Gratia, ócJiber.arbit. 
cap. 8. óc in id Plalm. 144. Et mftitia tua exultabuni. 
AdfecundÜ Adfjcundum de verbo m/w/Joww, refpondctur etiam 
pci1 illudíignificari 3 infuiidi gratiam kipraordincm, 
éc debitum naturae, non vero quod fíat fine materia-
l i concurfu ipfíua animae, Óc hoc modo D. Thomas 
q.3. de Potcnt. artic. 8. ad 3. cum dixiííet gratiam 
noncreari, quia non eft forma Tubíiftens, adiungit. 
Infufo talisgratU accedtt adraúommcreaúonis > qu'unon 
e : i í t a e x p o t e n t i a w a t e r ü , vtpojfueducünactupercaufam 
naturalcm. Signihcaturergoli loverbojeí íéíupcrua-
turalem produdionem. Et eodem modo intel l i -
gendum e j l , quod idem D.Thomasdixi t in 4. d. J. 
q. i , artic. 4» quaeftiuncul. J. ad 5'. gratiam fíeri peí 
modum influentix', nam iníluentia non excludit 
M u r ú U . 'concurfumeauíiraaterial is . Ad tert iumdedudio-
no-refpondeo,folum concludere, gratiam non educi 
depotentia naturalianinix: nihilominus tamen e-
ducipoteft depotentiaobedientiali, nam ficut ani-
ma per naturam f i^meft capaxgratiae, tefte Augu-
ftino dcPraedcft. Sán¿tor. cap. S. ita é conuerfo gra-
tia ex natura fuá poítulat recipi, <Scfíeninlubie¿to 
capaci, ad quoddicit habicudinem libi connatura-
lem. Atque hoefatis eft, vt veré dicatur educi de po-
tentia animae, quanuishaeccduót ioí i taker iusra t io-
Siis ab eduftione merehaturali. 
C A P V T I I I . 
V t r u m f o l u s B e m J i t caufa efficiensgratU*. 
1. Yseftiohaectraftan poteft, vel de fpecialihabitü 
Seilfusqm- V^gratiae fanítifícantis, qui eft ineífentia anima;> 
flmU, vel de virtutibus etiam, óc donis infuíis in potentiis, 
nunc vero folum degratia dicere intendimus,poftea 
vero de eseteris habitibus propriam quandam diffi-
cultatem difeutiemus. Deinde intelligi debetquae-
ftio de caulaprincipali, poteftque, veldefafto, vel 
depofsibiliaccipi, & vtroque modo il lam breuiter 
expediemus. 
¿# Dico ergo primo. Solus Deus eft caufa principa-
Ajfertio. i.hsgratise. H2Ecaírertiointeliedadefa¿to,feudelege 
affirmat. ordinaria videtur omnino certa. £ á tradit D.Tho-
rnas diftaquxft. uz. artic. 1. <S:expolitoresibi,&re-
l iqu i Theologi partira in i . d. 17. vbi Bonauentur. 
artic. i . q. a. partim in 4 , d . Í. óc Alcnf 4. p. quxft. 70» 
membr.4. E t fumituréxTr ident . fe í í .6 .cap .7 . v b i 
numerans caufas iuftifícationis,eflicientem dicit efle 
Deum)quigratmtoahluit ,&fancltficaty vbi aperte l o -
quitur de caufa principali, nam ini trumétalem poft-
ea ponit , óc commemorans folum Deum, fatis l ign i -
ficat, íblum il lum eífehuiufmodi caufam. 
5. PraetereaprobaturexScriptura, &Patribus,nam 
Scriptura collatiogratiae fol iDeotr ibuitur in Scriptura, tan-
fundatur, quam propriumopuseius. Pfalm. Sj. Gratiam>&glo-
naindabuDominus, vbiAuguftinus adiungit. Quam 
gratiam, Hijiqua ipfe (vtique Paulus) dicit, Gratiam Dei 
fum id, quod fum ? Et quam gloriam, nifi de qua ídem dicit. 
tiam iuftihcamur. (_iuod notauit Auguftinus fer-
raon. zó . inPfaim.nS. circa principium. Idem pro-
bant iocain quibus remifsiopeccatorum, feu enuin-
datio ápeccat isd ic i ture í repropnum opusDei,quod 
pafsim inuenietur in Scriptura ifai. 50. ¿ic lacob". 4. 
Eft etiam optimum teftimonium ad Ivom.y Chantas , 
Deidiffufa esi m cordibmmílrisper Spiritum fancium¡qui 
dattis esi nobis: ib ie inmlígnihcatur , folum Spir í tum 
l'anétum e i f ep ropnumau í to rem charitatis, v t no- . 
tauit Augfeltinusfermon. 43.de Verb.Domin.cap.Zi 
eadem autem, velmaiorratioeftdegratia.Denique, 
2. ad Corinth. 1. tr ibuitut ípccialiter Deo, quod vn -
xitnoSjíSclignauit, quodomnesintelligunt de v n -
élione per grat iam , ce fpeciaíiter Concii. Tndent i -
num fupia, Ó: Dionyíi. de Eccle í ía i t ic .Hierarch. 3. 
p. cap. 2. E t qui plura ex D o í t o r i b u s dehderauentj 
videre pocent, quos :n 3. vom. 3. partís ^ i íp . ^^fedi;. 2, 
allegaui. 
Vt autem ratione probemujs hanc aiTertionem, 
qua: excluhua eft, oportei í u p p c i i £ i e p á r u m afhr- ^' 
mantem,quani incíudií ,^ü 'áfupjppfí tadoftr ina fi- Sufí,^n^n^ 
dei, facilcrationeconuincitur, quiafupponimusex^ c*'uo' 
fide,hancgratiam efiepofsibilem, quod,anpofsit ra-
tione probari ? non pertinet ad praefentem locum, 
taftum vero eft fufficienter i n libro praecedentc, óc 
latius in 1 .p . t raí lando de Vifione beata, ad quem lo -
cum id máxime ípeótat. Deindefupponimus de fa-
d o , hanc gratiam nobis infundí , quod quidem cum 
á VoluntateDeipendea^nonpoteltrationefolacon-
uinci , fed ex doótrina fidei, vel Thcologica idfuppo-
ni tur iux ta fuprad ió tadchabi tua l ig ra t ia . Exhiser- corollariu. 
go principiis euiden ter conciuditur, poííé Deum hu-
iufmodi gratiam cfficere, quianihil eft pofsibilejnifi 
perpotentiamDei, & ¿conuerfo cum ipfefít omni-
potens,poteft faceréomnepófsibiíe. Et eadem ra- , • Pr0 ' 
tionc conuincitur non folum poífe, fed etiam illam ^ 
effícereper modum caufa:primae, eademquc necef- *a>vt:cau' 
fitate concludi tur,poire Deum per m o d ü caufze pro- J*Pnma esi 
ximxfolafuá virtutc illam efficere, quia cum habí- ^ r v t P r o ^ í ' 
tualis gratia non fit aftus fecundos, feu vitalis, non ma P™"**' 
pendet per feexaüquapotent ia creataj poteft ergo ^  , ^ 
Deusibla fuá vircute illa efhccre. Quod vero ita n u n c ^ ^ 0' 
i l lamfacia t ,nonpoteí í racioneprobar i ,n i f iaÍ teram M 
negatiuampartemexclufionisoicendendo. Hocau- v t m S.^-
tem pendet ex alia q u x ñ i o n e , videlicet, an probarit ia P0Iflt: fi* * 
poísit fufficienti ratione> nonpolTcdari creaturam, rtPnn^lPa-
qusefitcauíaprincipahsgratix. Al iquibusenimvi- y ^ ' 
detur,non pofle hoc demonftrari, óc ideo no eífeim- ^ua 
probabilei Deum pofíe faceré creaturam tantae per-
feftionis,qu2e fuapropria v i r tu te, de v t caufa princi- ®Pmo'z* 
palis,poísit gratiam produccre, quia fi non poífet , i d 
máxime efíet quia gratia fit per creationem,hac enim 
ratione,ferevtunturantiqui Theologi, ánobis au-
tem reiefta éít iñ cap.praecedentn cur ergo non pote-
r i t illa virtus communicari creatura: ? 
Nihilominus dico fecundo>fufficienti ratione pro- s'. 
baripoífe , folum Deum ita eífe caufam principalem 4 ^ ^ -
gratix fanftificantis, v t per nuliá vir tutem creatam, circaproxi-
tanquam per proprium , óc principale principium mam dubi-
fieri pofsit. Hxceftfententia communisTheologo- tationem, 
rum : nam licet fortafle in ratione reddenda vari i 
fint, in affertione conueniunt, prxfertim vero fumi-
tur ex D.Thomainlocis ftatimcitandis, qui variis 
rationibusvtitur. Prima eft, quia gratia non educi-
tur depotentia naturali anima;, ergo nonpoteft fieri Á n J i c ¡ j ) 
per virtutem naturalem agentis creati, ergo necpo- ^ 
repofitaeíimihi corona iufti tu? EtHieronymusibiper teft fíeri ab agente creato, v t á caufa principali. A n -
gratiam intelligit remifsionem peccatorum. Simil i -
ter expofitores communi ter de vera gf atialocum i l -
l um intelí igunt, quem fenfum, óc verborum pro-
prietas, & contextus ipfe fatis confirmar. Et quanuis 
de tota gratia id poísit intel l igi , multo vero magis 
de principali gratia fanélifícante verum erit. Vnde 
hoc optime confirmant loca, in quibus iuftificatio 
íb l iDco t r ibui turad Román. 3.4. & 8, quia per gra-
tecedens fupponitur ex diftiscapiteprajcedenti. P r i -
ma vero conicquentiaprobatur, quia oinni v i r t u t i 
aftiuáínaturali correfpondetpotentiapafsiuanatu-
ralisjergo é contrariofipotentiapafsivianoneftna-
turalis, ñeque afíiua elle poteft. Sccuncia vero con-
fequentia probatur, quia iliudeftagehsprincipale, 
quod agit ex piopr ia , Óc innata vir tute fuffíciente, 
I n hoc fenfu accipienda videtur prima ratio 3 qua 
v t i tu r 
Cap.I I I.VtrumfolusDcus 
vt i tu r D.Thomasin i .d.i4.qu.}.vbi proba t, gratiam 
non poíTe ficri ab agente creatOjquia non educitur de 
potencia materia , inreiligi enimdebctdcpotentia 
nat-uraÜ, nam de obedientiali educitur, v t capite 
, prxcedcnti probarum eft. Atcp ita eandem rationem 
expofuitidem D.Thomaseodem i .d . i7.t[.i .art .2 . in 
fine corporis. Nonnullam tamen patitur difficulta-
temjquiafolum probare videtur, nullam creaturam 
ordinis naturalis poíTe ageread produftionemgra-
tiae vir tutepropria, quianonpoteft immutarearfi-
mam fecundum potentiam obedientiaiem > quia fe-
cundum illam^vclfúli beofubijcituriVelfaltemnon 
niíialicui principio fupernaturali. Non tamen con-
uincit illa ra t io , non poíTedari aliquam qualitatem 
fupernaturalis ordinis, quse fit propria virtute effe-
¿trixgratÍ3;:nam vifio beata, verbi gratia,etiam fit 
i n intel leétu, & ex intelleítu fecundum potentiam 
obedientialem eius, & nfhilominusfit álumine glo-
Enodatur r'^E3tancIuam^Pr*nc'P^0Pr'^c'Pa^• Seddchac difh-
cultatein capite fequentilatios dicendum eft. Nunc 
refpondeofaltem re¿ teprobad i í l a ra t ione ,g ra t i am 
primam,qiÍ3Bperfe, Se natura fuá nuUarn priorem 
formam fupernaturalem fupponit,nonpoíTeficri ab 
agente creato, quia ñeque ab^jgen te per formam or-
dinis na turaÜspropter ra t ionemfaf tam , ñeque ab 
agenteper formam fupernaturalenijquia gratia fan-
¿tificans nullam priorem formam fupernaturalem 
fupponit.Dici vero poteft, hog reíle^pcedere de for-
ma , quae fit in eodsm fuppofito,adhuc vero fupereft 
quaíft io,cur nonpofiiit neri álimili forma exilíente 
Renlicam'tt inaliofuppofito. Haec vero replica petit illam quze-
t i tur alio, ftionem, cur gratia in vna anima, vel angelo exiltens 
non pofsit aliam firailem in alio efñcere, quam in fe-
quentibus rationibus attingemus. 
^ Secunda ratio eft , quia gratia exccditnaturalem 
A I * * * I facultatemanimxjfeucuiufcunqucfubftantixcrea-
AltcTd Td- n. i n r < r 
tíoaiTertio tae ' erS0 non P o t c " a ° "'a "en ' tanquam a caula 
• " principali, quia caufáprincipalisdebeteírc velaequé 
perfeéla cum eífeclü, fi fit vní ucea, vel perfedior. Se 
„• eminente rcont ineuséf íe í lum, fi fit aequiuoca. Ita 
f , D . T h o m . i . z.q.nz.art.j.Sedhabetdifhcultatem ra-
' ' tio,quia vel antecedens intelligitur de facuhatejfeu 
virtuteagendi, óc ita in eo fumitur quod p r o b á d u m 
eft, (Se in quxftionem addüci tür j vel intelligitur de 
perfeétioneeífendi, óc ita videtur falfumaífumptú, 
quiagratia eft accidens, vnde non excedit perfeftio-
nemfubftantise creatae. Refpondetur tamen antece-
dens eireintelligendum fecundo modo , «Scadobie-
¿lionem aliqui moderni refpondent , gratiam eííe 
fimpliciter perfeftiorem omni fubftantia creara, 
quod neceífe eft intelligi de perfedione fimpliciter 
in genere entis, v t bona fit i l latio. At vero funda-
mentum in illo fenfu incertum eft,vt in fuperioribus 
Lib.6.c.í^. tetigi. Nihilominustamen,abftrahendoabillofun-
hb y c.14. damento,ratioeftefíicax5nitiautem debetin prxce-
Corrobora- dente,formariquedeber iftomodo.Quianullafub-
' turfuperius í lantia creara poteft eífe caufa efhcicns principalis 
argumen- gratiae ; ergo nulla creatura poteft efie huiufmodi 
tum. caufa. Antecedens probatur, quia nulla fubftantia 
creari poteft, quae fit ordinis fupernaturalis, ve nunc 
fuppono 5 ergo ñeque poteft eííe eífeítrix gratiae.Pro-
batur confequentia. Nulla res merenaturalispoteft 
fuá virtuteproducereaccidens fapernacurale , ne-
dumgratiam , quae perfeólifsima eft in il loordine: 
t um etiam quia nulla fubftantia creabilis poteft ha-
bere gratiam ex v i fuorum principiorum natura-
l i u m , quiagratia null i creaturae poteft eífe con natu-
ralis; ergo multo minuspotef tefhccregrát iá inal io . 
Vnde facile probatur prima confequentia , quia 
7 ' inprimis fubftantia creata non poteft efHcere i m -
Fergitratio mcdiaté , & p e r f e i p í a m qualitatemgratix; tum ra-
« tionegencralijquia ilibftantia creata non eft proprie, 
<5cper feipfameírcftiua ; tum rationefpccialj,qua o-
í lenfumcft jnon poirecíTeeífetíHuam gratiae,nec per 
^ppriam aftionem, neeper naturalcmrefuicantiam. 
Pars 3. 
fit caufa efíiciens gratia:? 1^ 5 
Dcinde ñeque poteft íübftantia creata per acci-
d ín t i a fibi connaturalia efricere principaliter gra-
t iam, quia illa etiam accidentiafunt inferioris ordi -
nis , vnde non poíTunt vifuatranfcendereordincm 
propriaefubftantiXjCuiconnaturalia exiftunc.Deni-
quehoe confirmar alia ra t io , quod nulla fubftantia ^ullacred-
creata poteft remicterepeccatumcontraDcumtom tt!;'1 f o u ^ 
miflum ; ergo nec daregratiam propria virtute,qui,i r¿}flítíere 
illa de feremitti t peccatum. C^uaerario fu mi poteft PecCAtüm • 
exAftgurtinohb . i .cíePeccator.ment.cap. 14.dicen co^:ír'1 
te.Siquüdicerepoteft.Egotuftij icotejttoiidhu/portj¡ C i ( - ^ , l n} fum-
deinme. Vndeco.uluci c j icut noneJicredeXium m j i m 
folumDeum\ i ta nuüámcreamampoJj twji i iUfi e$djolHm 
Deum. Et multa nmilia argumenta poitu¡lc iorman 
exalijspropnetatibus,¿>c tifeótib. gratiaeíupra crea-
turas. Sed quamuis his rationibus reíte prob tur, 
nuliamformamjvelfiibftantialcm^velaccidcntaK m 
ord nis naturalis pofle efíe principiuní proximum Jv^/ /^^ 
principalegratiae,cerg-nerfari quispoteí t ,d icenvio, 
poífe Deum daré fubltantis creata; qu.iluatem fu-
perioris ordinis, per quam conllituatur caufa próxi -
ma princ-paiis gratis, quia ex difcur/u./iido non v i -
decurcontranum ínfíicienterconuincij ad l ioctrgo 
effugium ex:ludendumal:quidadderenece(Tecft. 
Tertiaergoratio fit, quia grana eft iingiilaris par-
t ic ipat iodiuinsnatura ; ,ergücancum á d i u n.i n.jcu 
ra poteft hcr i ,v tá pr incipa»principal i i r rohaturcp- ^ a t t 0 V & 
fequentia, quia caufa principjüs c i i , cui effeduspri- 0Ptima' 
mo ,& per fe afsimiiactir,fcd gratia nonfacit l innicm 
alicui naturze c r é a t e , fed tantum diuince, quiailiius 
tantum participatio eíljergo á leí A diurna natura po-
teftprofluere, tanquamá principio piincip.ili.Et có-
fírmatur,quia nulla natura inferior poteít conftire 
vir tute fuá participationemfupenoi naturae.Quo- Confirma* 
modo eniminferior Angelus communicabit homi- tto. 
ni partieipationemnaturae fupenoris Angelíí Sed o-
mnis natura creabilis eft inferior diuinaj crgonoii 
poteftcommunicare própr iam participationemdi-
u inx naturae, quae eft gratia.Hanc rationem habet D . 
Thomasin cicatislocis,& in j .p .q.óz .arc. i .&eíí qu i -
dcmopt ima .Sed inña r i adhucpo te f t , qu ianon v iáe - ¡n j l an t i a , 
tur plus probare,quam praecedentes rationes, fei-
licet, nullam creaturam per naturales vires fuaspof-
fe gratiam efficere; non videtur autem conuincerc, 
non poíTe nat uram creatam ita perfici aliqua qualica-
te fuperioris ordinis, vt per illam pofsit principaliter 
efhceregratiam. Quiai l lae t iamqual i tase í lccpar t i -
cipatio diuinaznatura?, ócnon videturrepL'gnare,vt 
participado vnius natura fuperioris habeat v i m 
principalem efhciendi aliam q u a l i t a t é , q u s límul fit 
participado, feu afsimilatio fui proximi principij,(fc 
reirioti, feu naturaciiliusprincipalis, &fuperior is . t t 
augetur dificultas, nam aliqui cenfent adus gratiae 
efiieerebabitusprincipaliter: c r g o e a d é r a t i o n e p o -
teritdari qualitasfupernaturalis,quaEÍitprincipium 
principaleeffediuum gratiae habitualis. 
Nihilominus venfsimum eft,non poíTedari qua- ^ 
litatem fupernaturalem, quae fitprincipiumprinci- ÁfCeftio 2 
palctotiusiuftitiaeinhaerentiSjpracfertim quoad gra-
tiatnfan¿^ificantem,eíTenti^animaeinhaercntcm.Et 
ad hoc probnndum poteft fufhcienter induci ratio 
vlcima in hüc modum. Nam vel illa qualitas eíTet ef- suadetur 
fediua gratis ineodemfubiedo,inquoinh3eret,veI^/ew/w<ífí< 
inali js:neutrñdicipoteft ,autint€ll igi:ergo. Proba- ** 
batur minor quoad pr imum membrum de eodem 
fubiedo,vtendoaliodilemmate. Quia vclilla quali-
tars eíTet aliquis adusfecundus, vcl t íTetpermodt im 
adusprimi,f<;uhabitus. Primum membrum poteft 
habereqiif ftionemrefpedu h a b i t i i u n ^ q u i f u r i r p r o - ^ 0 ^ ^ 1 ' ' 
xima principia taliumaduunijde qua dicemuscapite^^""^ 
fequenti, nam refpedu gratiae eutdendfsimum eft, nm'l^r' 
non poíTíliaberetalemefficaciam. Primo quia adus 
immanensnon Iblethabercefhcienciam, nifi in p ró -
ximo fubiedo in qt ioel t , fed adus funtin potentijs: 
gratia aúc in eíTentia anima: j ergo non poflunt illam 
efficere. 
Deindepro 
batur. 
Lib. V í 1 l.Dccauíishabitnalis gratis. 
•"fticerc. S e c u n d ó j a í l u s n ó c f t i c i t a l i q d , niíi in ordine Atcphincfacile probatur ál iud memíbrúdeef f i c i - if, 
a d f i m i l e s h a b i t u s j & i d c o n ó p r o d u c i t , n i l l h a b i t u m entiavniusfubieCtiinaliud. N a m h x c e f i i c i é t i a m a - Suadetur 
per fe, & imr^ediate operatiuum fimilium aftuuraj ximeeíTe deberet per ipfamgratiaequalitatem, q u i a ^ j f ^ r 
fed gratia, dcqualoquimurjnon eft habitusoperati- n o n c f t a l i a p e r f e í t i o r , autprior , v t iamprobatum *AYSt 
uus, ncc dat potentias proximam facultatem, vel fa- eft. At vero illud etiam dici non poteft, quia vel ralis 
efticiétia «flet medio aétu vitali,vel modo merephy-cilitatem in operando: ergo nullusaftus poteft illam 
3- Fi'0^aíur efhccrc. Tert io eft ó p t i m a ratio, quia gratia eft quaí i 
vniucrfalisforma,velcminenter continenscarteros 
habi tus , í i ab illa manan t, vel certe habens in í e altio-
t e m p e r f e é t i o n e m , r a t ¡ o n e c u i u s i l l i d c b e n t u r omnes 
illas v:irtutcS3& donajóc fortafle eft vniuerfalc princi-
pium influens in o m n e s a ó l u s v irtutum infuíarum-, 
ergo fíeri non poteft , 'v ta l iquis a¿tushabeat v irtu-
tem cfíiciendi gratiam i l lam: demque infra oftendc-
m u s , aftus fupernaturales non polfe efhcere habitus 
frobatm i . infüfos opcratiuos. Vnde á fortion fequitur,multo 
memhrum minus po í fce fhcerehabi tum gratia:. Alterum etiam 
düemmatis mcmbrum facile probatur non eftepofsibilce Pr imo 
í ico p e r í u x t a p o f i t i o n e m , & a ¿ l : i o n e m m c r e t r a n f e -
untem,vtrumque autem facilereijcitur.Primum c-
nim impofsibile eft, tum quia a¿lus i m m a n e n t e s p e í 
f c n o n f u n t a í t i u i e x t r a f u b i e í l u m j i n quofunf . tum 
etiam quia vna creatura non poteft alterare aliara j 
feu p r o d u c e r e í b r m a m per folum imperiuna, vel v o -
l ú n t a t e ^ fuam , fedadfummum motumlocalem, 
quia non habet tam eminentem virtutem , v t i m . 
parte lat iusprobatur .Ñecet iápotef t fp ir i tual i squa-^ftW/' / fÁ; 
litas agercin aliud per aftionem merctfanffeuntem,¿//<írwí» 
&qualiperiuxtapoiitionem5 tum quiá cftpropriüc0í?vm«;». 
materialium qual i tatum, tum etiam quia aliaspof-
primo. quia qualitas, feu habitus fpiritualis non eft operari- fet vnus Angelus gratus per grát iam fuam immedia-
uus,nií i vitali m o d o , í i m u i cum potentia aliqua cffi 
ciendo aftum fecundum, &. v i ta íem jergo íi qualitas 
infufa per modum aétus primi non poteft efhcere 
Secundo, gratiam medio a¿tu fecundo, nullo modo poteft i l -
lam efhcere. Secundo quia duobus modis poteft v n a 
qualitas habitualis intclligi c í fedrix a l tenusimme-
•diat«.í*rior eft,quatenus vna poreft dimanare ab alia 
•pernaturafem refultantiam, óc hoc modo dixerunt 
al iqui ,ex gratia dimanare chantatem, &al iadona . 
Q u o d fortafle habet fuam probabilitatem, quamuis 
contrarium fit probabilius, vt fupra dixi. Illo ramen 
admiffb in ali)s virrunbus , in gratia non habetlo-
cum,quia eft quaíi prima eí ientia}& natura illius or-
d in i s , óc ideo non habet pnorem quahratcm, á qua 
dimanet.Altcr modus efricientiaíintelligi poteft per 
i i o u a m a f t i o n e m p r o p n á , & talisefñcientiae modus 
omnino aí ienus eft abordine fpiritualium qualita-
t u m quae folum funt a¿tus p r i m i , quantumexhis , 
qua»experimur,intel l igere"valcmus. 
Y0t Dcindc in praefcnti probatur fpecialiter , quia íi 
%.a¡íod't- g r a t i a f í e r i p o í í e t a b a l i a q u a l í t a t e , velidefletineo-
íénmate. ^cirn lub i eé to , vel ab vno fub ie í to in aliud,vtrunquc 
Trobatur autem eft incredibilejergo.Primumprobaturprimo 
*^w<,py^ ratione fafta, quia gratia eft prima qualitas fuperna- docetfefsio. 6. cap, 7. baptifmum eífe caufam inftnv-
pars. t u r a l i s j e r g o n o n h a b e t a l i a m p r i o r e m , á q u a h a t . S e - menta íemiuf t i t í cat ion is . Vndeconftat , i d e m c u m 
2 f p ^ ¿ ^ r cundojquia velfieretabilllalibere, ve lnece í rar io ,no proportione dicendum eífe de csEteris í acrament i s 
libere, quia libertas non eft fine aftu vitali medio 5 íi noua: kgis iuxta dodtrinam eiufdcm Concilij feíT.y. 
autem neceífario,illa cífet quxdam dimanatio natu-
teeffícerc fimilem gratiam in alio Angelo nohaberi-
te peccatum, fed puram naturam, c^abfurdifsimum 
eft,tum denit^ quia videmus hoc repugnare in omni 
alia ípirituali qualitatc, quam per modum habitus, 
feu aó tu s primi agnofeimus; E t hicetiam applicari 
poteft ratio Fa¿ta, q u i a a í l i u í t a s non eft ipfa gratia: 
ergo v t e f l r e t i n q u a Í i t a t e , o p o r t e r e t , i l lam eíTcprio-
r e m j á : e m i n e h t i o r e m , q u o d e í r e n o n p o t e f t , v t often-
fumeft. Etadhasreducidebet alia rat io , quavt i tur 
D . 1 hom.j .p q . 6 4 . a r . » . q u o d n u l l a f u b f t a n t i a c r e a t a 
poteft i l labi inc í fcnt iaraanimae , óc ideo non poteft 
i l lamimmutare adgratiara, vt agésprinc ipale . E a n -
demrat ionemhabetD.Tho.p . 27. de Verit .art .j .vbi 
plures alias aecu m ulat , probabiles quidem, fed non 
conuincentcs,nifiadfuprapofitasreuocentur,&id-
eo i l í .^nobis fufficiunt. Ne'cp contra veritatem hanc 
o b i e ¿ t i o a l i c u i u s m o m e n t i o c c u r r i t , q u a m D . T h o m . 
citatislocis praeferrim in difto ar.3. non proponat, <Sf 
fufhcienterexpediat. E t videri p o í f u n t d i f t a á n o b i s 
in primo tomo j.partis .diíp.j i . feél . 4. 
Supererat dicendum de caufa inftrumétal i ,de qua 11. 
folum aífero,fub his terminis certü eífe darialiquam Afjertio y l 
caufam inftrumentalemgratiae. Nam Conc i l .Tr id . t tm*. 
Tertio ralis.quse exclufil eft. Tertio,quia talis qualitas debe-
rcte í fe petfe«5ifciorgratia,noü e n i m p o í f u m e í f e c i ü f -
d e m í p e c i c i , fuperflue enim multiplicarentur in co-
dera fubieftoj ncce í far ioergodoberere í feperfeé t ior 
ín ípec ie . At vero fupra oftenfum eft, hanegratiam 
c í leperfe¿ i ; i f s imamqual i tarem,qáxinfupernarural i 
ord inec í feporcf t ,qu ia &éft ralis narur2E,vreidebca-
tur vltimabeatitudo perfe¿tifsima fecundum ípe -
ciem fuam,quantum cogitan poteft, & ad illam or-
dinatur, tanquam prima cífenria, óc natura illius or-
dinis;ergo non poteft intelligi alia qualitas prior, vel 
Quatto. petfeftior, á qua procedat. Quarto quia in his quali-
tatibus fupernaturahbus, quarum vna ab aliafit,vel 
fíerip5t,non eft procedendum in i n h n i t ü , f e d fiften-
dum eftin aliqua pr ima: ergo haec eft gratia,&in illa 
l i f t édum e f t .Náf i e í f c ta l i apr ior j&pot iorpof s ib i l i s , 
reddeda cífet ra t io , cur no de turhomin ib . iu f t i f í ca -
t i s , n á o r d o g r a t i « debui tconf t i tu iper fe¿ l :usconfe -
rendo iuftis primara,&quafi rad ica léqua l i ta té illius 
feuajio libe" ord in i s .N i í iqu i s for ta í f ed ica t ,nu l lara elfeprimara, 
vemduéia. í e^pof le procedí in i n f í n i t u m , quodvoluntarium 
cft,& fuperfluum,(Sc prseter ordinera,quera in ó m n i -
bus naturisexperiraur : nam in orambusdatura l i ' 
qua forma, feu natura, qua: eft prima, &radixa l ia -
rumproprietatura , ipfa vero non manatabal iquo 
principio intrinfeco, fed ab extrinfeco efhcicnte; ita 
ergo eft in.ordinegratÍ2B,nam illa eft prima omnium, -
ipfa vero iraraediate manat á diuinitatc tanquam 
propiia dus participatio. 
Qualis vero fít haec inftruraentalis caufalitas trafta-
tura eftin materia de Incarnat . to . i . j .p .d i íp . j i . f e f t . j , 
óc 4.de Chrifti h u m a n i t a t e d o c u i r a u s e í f e caufam ef-
fícientemphyficé gratiam perraodura inftrumenti, 
E t fírailiterin j.to.j.p.difp.p.defcndimuSjfacramen-
ta noug Jcgis efle verajac phyficagrati^ inftrumentaa 
quamfentcntiaranuncetiaraprobabiliorcmjmagif-
que confentaneara proprietati verborura Concilij» 
Á a l i o r u r a Patrum e í fecred imus . E t i a m l i p o f t e a á 
honnullis viris d o í l i s fitimpugnata,quibus nunc re-
ípondere non iudicamus eífe huicloco opportunum^ 
q u i a l e í t o r i b u s c o f u f i o n e m , óc íaf t id iumaíferrepoP-
fet, neíp etiam neceífarium eífe credimus, quia ex d i -
¿tis in citatislocis facileerit, vel raediocribusTheo-
logis pofterioribus ob ieé t ion ibus ,qu2enouara certe 
difncultatem ñ o n ingeruntjfatisfacerc. 
C A P V T IV. 
Ftmm habitus virtutü infuj&fuisúftihm 
producaturi 
DVobus modis intelligi poreft, aftum virtutis í n -f u f x g r a t i a m h a b i t u a l e m , v e l a ( i q u é v i r t u t i s h a - r ! ¡ . 
birum fupcrnaturalem in anima efhcere, fcilicet,vel ^xPllCAt^ 
p r o p n a , Ó c c o n n a t u r a l i v i r t u t e fnaJ icutaf tusv ir tu-W^f^ 
tí qiíifitárü habitus íibi comen fura ros efhciñtj vel 
Vi:(n<trumenrü D e i e l e u a t ü e x p t c ú h a r i i n f t i t u t i o n c 
ad ef í ic jendum habitum vltra L ¿ t i u a m a ¿ t i u i t a t e n v 
Cap.I V . Vtrumhabitus virtutis 
Placi'tüm ^c ) loc po^enori modo nos quseftionem non mouc-
tnodernortí m u s ; n a m l i c « m o d e r n i quidamTheologi,vtfertur, 
nc'mtUY. ^uncmo^ulT1 €^cient i :&a¿t ,bus in fu í l s t r ibucr in t , 
* * i d t a m e n n e q j a b a l i i u o f c r i p c o r e T h e o J o g o a í T c r t u m 
eftvniüerfal i ter^fcuextra facramenca, nequehabet 
vllamprobab'.litatem. Quia i icecpotucntDcus id 
faceré j quod á u t e m id fecenc ante, vel extra inftitu-
t ioncm facramentorú legis nou*,leuiter «S: fi np fun-
damento afferitur,quia necaué lor i ta te j nec ratione 
fundari pote í t . Vade cum fit opus fupernaturale, 
pendenfquc cxfola libera volunta te Deij gratisjóc fi-
ne probabilitate^nc dicam cum temeritate^afleritur. 
Attntio vel p i x i autem extra íacramenta nouse legis3quia illa re-
contrmo v c r a r u n t m f t r u m c n t a g r a t i g e f f í c i e n d x j v n d c p r o b a -
mm [acra- b i l e ñ t ^ a c t u m c o t r i t i o n i s j v c l a t t r i t i o n i s i n f a c r a m é -
tnetomjlm to pcenitentiaE efticcrc, vt inftrumentumsgratiamj 
wmtaliter quse ex opere operatoperillud facramentum datur^ 
froduemt v t r c n l í t c t í a m D . T h . g ^ . q . S ó . a r t . ó . I l l u d v e r o e f t f p e -
gratitim. c i a l e i n i l l o a f t u j q u i a e í l p a r s i l l i u s f a c r a m ^ n t i i inde 
Vero non pote í l a r g u m é t u m fumi a,d alios aftus,qui-
bus, vel extra facramenta, vel in alijs facramentig ad 
gratiamrecipiendam difponimur, quia in ilío facrá-
mento eftfpecialisj ratioa & inftitucio, qux extra i l -
lud non inuenitur, quia in alijs facramentis aftus í í-
mi l i snon eftparsfacramentij &ideoabfpecialipo-
t c í í a r g u m e n t u m incontrariumretorqueri . Moue-
Punflum turcrgoqu^ft ioinpriorifenfuj aíífci i icet aótus fu-
humeapi* p e r n a t u r a l i s f í t f o r m a h a b e n s n a t i u a m , a c í u f f í c ! e n -
tls* tem virtutem, qua vt proximum principaleprinci-
piumhabitumeiufdem ordinis in animaefficiat, 
Exquadeciarationefuppono fecundo v tcer tumj 
_ *^ q u a e í l i o n e m n o n haberelocum ingratiafan¿tllf ican-
íí te, qu¿ee í t ine ircnt iaanim^>namdei i ianul l ,aver i f i -
m i l i t u d i n e d i c i p o t e í t diftomodo e f f i c iperaó lüa l i -
quemfupernaturalem}vtcap.praeced.probatumcft. 
Vnde etiam per fe euidens c í t inon poffe totam iufti-
tiaminfufam quoadomneshabitus opcrat iuos í i er i 
hoc modo per aftus nollrosjquia infunduntur fífnul 
i n i u í l i f í c a t i o n e j medio i l i o f o l c a í t u , quoadiuft i -
t iam homo difponiturinon poteft autem illa v k i m a 
di ípof í t io a d g r a t í a m e f f i c e r e p h y í í c e j a c p r o p r i e t o -
tamiuft i t iamj&omncshabituSjquosmciudit .Pro-
batur Jquiaillj habitus funt d i u e r í a r u m f p e c i e r u m j 
d c i n c l i n a n t a d a í l u s ommno diftinftos ; ergo heri 
non poteftjVt vnus í implex aftus efriciat omnes illos 
Confirmat6 habitus. E t coní irmatur á contrsrio,quianon p o t e í l 
vnus habitus efHcerephylice, óc propr ié a é t u s o m -
niuni v i r t ü t u m infufarumj ñeque enini charitaspo-
teftelicere a í l u m l i d e i , velfpeij v t c í l p e r f e i i o t u m , 
óc in libro fecundo o í t e n d i m u s > non poíTe elicere 
aétus m o r a i i ü m virtutum infufarum, óc idem eft de 
virtute DCénitentias refpeftu a é t u u m aharum v i r t u -
t u m í & áfortioriefí: idem decsEterisjcrgo multo m a -
ioriratione no p o t e í l vnus a í i u s pertmensad vnartl 
v irtutem folam efñcQre totam lu íHt iam vniuerfa-
lem.Deniqueexprincipijsgeneralibusdegeneratio-
• ne habituum per a&us eile hoc manifeihim quiaa-
í t u s j & h d b i t u s j q u e m g e n e r a t j i n e a d c m f e m p e r m a -
teria verfantur jN nec poteft a¿his reddere habiicm 
potcnt iam, n i l i c i r c a i d e m o b i c í t u m , d c a d í i m i l e s 
aétus . Hincergo apertcconcluditurj & in iuñ i f i ca -
tione non fíeri omnes v i r tü tes infufas per aftum ho-
minis ,qui eft vlt ima difpofitio ad gratiam: nam illa 
d i fpo i í t io . fuppoí i ta fíde, & fpe, eft vel vnus í implex 
a ü u s contri t ionis , vel ad fummum fudt aólus chari-
tatisj<Sc pcenitentixj& taraen tune infunduntur v i r -
t ü t e s morales, & dona Spir i tusSan¿l i j ergo nort 
fiunt hxc o m n i a e í f e í t i u e p e r a f t u s e i u s , cui infun-
f duntur. 4 
Solum crgo fupereft quaeftio de habitu ad fuum 
QtMfiioefl aftumeomparato , quando nimirum al iquisadus 
dthabitu infufuseft difpofitio ad proprium habitum illi pro-
adfuufn port ionatumrecipiendumjani l lumetiam cífeft iue 
ad'umcdm inducat. Etinhocfenfureferturopinioafnrmans,a-
parato. '^•1S infu íos de fe poíTe efhcere,&.perHcerc fuos habi-
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cúnelos vlr-. 
tutum ha-
bitus infu-
fos efficere 
nequit» 
infufefaisadibusproducatiu^ i ^ 
t u s , i d q u e d e f a c t o e f í í c e r c , q u o t i e s o c c a í i o oceurrit. . . a 
Tribuique falct hxc opinioCano lib. 12.deLocis cap. fí'>mU> ' 
i j .ad 7 . ^ Vega lib.S.in Trident.c.9. & Richard .ar t .S .J1"^"* 
contra Lutherum. Ifti vero audores hoc revera non 
docent, imo Cano expreíTc negat, ali j vero folum d i -
c u n t , p o ( r e h o m i n é ahquo modo concurrere ad fuanl 
iuftiticationem, quod eft verum ratione d i f p ó l t t i o -
n i s , vt infra videbimus. E t l icetinterdum vtantur 
verbo cfi íeiendijvel late illud accipiunt,prout fígni-
ficatoperari, feucaufarc ,ve l loquunturdeipfoho-
m i n e , quiefhciendoal iqucmadum ,d ic i tura l lqu6 
modo efhcere vel cooperari ad fuam iuftificationem, 
vt in fequentibus faepius videbimus. Nullum ergo i i -
liusopinionis auftorcm inuienio., licet confufercla-
t u m i n u c n i á , aliquos modernos i l lanidocul í fepra:-
c i p u e t r a f t á t e s d e i n t é í l o n c , feuaugmetocharitatis. 
P o t e ñ q u c f u a d e r i primo, quia Sacra Scriptuvaita 
loquitur.Q^tpwmtentiamegeritsutconuerfmfuem 4: • 
j í í^k¿Hmd/>; /«d;w,Ezcch. j8 . i tem 
Dommumprníparabunt cordafua, & i n confeti ti tlluafán- HPmomd'i' 
¿hjicahunt animasy«<íí. E11. loa n .3. O m m > q u í h á m hanc 
jp¿inmeo,janLtijicatfe} vbiAu^uftin.traCt.^..Sanctijicas 
te^nondete.quaúdiccrct^ianíftihcas teperaftus,quos 
cumauxiho d i u i n s E g r a t i í e c l i c i s . Vnde t r a ¿ t í t . zy. in 
loari .expí icans i l la ve/ba loan 14» 0«íí;re«(íí¿« we,wjrf-
í O ^ / í í ? w « / < í í ; / ¿ í , i n t e l l i g i t de opere- íunít ihcationis , ¿fe 
e x a g g e r ¿ t , quod h o m m i datur v i r t u s a d f e í á n ¿ l i h -
c a n d u m p e r t í d e m v i u a m C n r i í i i j h o m o autem non 
fanótiricatur, n i í l p e r e l í e¿ l ionem chantatis; ergo ii 
h o m o f e f a n ¿ t i h c a c f u i s a é t i b u s i n f u í i s , p e r illos efhcit 
in fe gratiam. Hisaccedi tD.Thomas 3.p.q. Sj .art .z . 
ad j .d icens , pcenitentiam e í f cd iucexpe l i ere pecca-
t u m , vnde inf£rr iv idetur ,e f f€¿t iue introducerc cha-
ritatem, quia nulla forma poteft cíxectiue expelli,nifl 
a b e o j q u i o p p o í i t a m f o r m a m effedliue introducir. 
PolTumüs deinderatione argumétar i . Pr imo quia 
á é l u s n a t u r a l i s e f f i c i t h a b i t ü a c q u i l i t u m j e rgoaé tus ^a^0 
infuíi e f í i c i e n t h a b i t u m infufum. Probaturconfe- a 10 P™'. 
qucntia j quia e l t c a d e m p r o p o r t i o í n t e r vtrumque 
a¿lum,d!c h a b i t u m r e f p e í l i u e , nam funt eiufdem o r -
d i n i ^ ^ t e n d u n t i n i d c m o b i e ó t u m f o r m a l e , 6: habi-
tus r e f p e ¿ l u a ¿ t u s i n v t r o c ^ o r d i n e h a b c t e f f i c i e n t i a m 
eiufdemproportionis: ergo etiam ¿ c o n t r a r i o a í t u s 
habebunt r e í p e d u habituum. Secundo q u i a a é t u s ; 
f u p e r n a t u r a l e s i n t e n f i o r e s h a b i t u i n t é d u n t e f t c f t i u e ^ ^ H 
i p í u m habitum 5 crgo etiam primus a í l u s g e n e r a b i t 
h a b i t ü . d o n f e q u e n t i a p r o b a t u r á p a r i t a t e r a t i o m s : 
nam licut fe habetgradusintcnfus adintenfum,ita 
remi íTusadremi í fum : óc fimiliter fubftantia aétus 
e a n d é p r o p o r t i o n e m habet ad fjbftantiain habitus 
A n t e c e d e n s a ú t v i d e t u t e í f e D . T h . j . z . q . y i . a r . ^ a d j . 
vbidicit,ac1:us,qui producuntur ex habituinfufo, 
non caufarealiquem habitum ,fed confirmare p r ^ -
e x i f t é t e m . E t r a t i o n e p r o b a t u r j t u m q a p e r i l I o s a f t u s 
homo redditur p r ó p t i o r , óc facilior ad limiles a¿tus , 
tumetiam quiahdelispeccator exercendo a ó l u s i n -
tcnfoshdeiauget habitum fidci,& non m e r i t o r i é j q a 
eft i n pcccatojcrgo e í fe¿l iue .Tert io , incredibi le vide-
t u r naturalem a¿Uim eífe a f t iuum, óc non a¿him fu- '^ertí^' 
pernaturalera; ergo fupernaturalis aftus aliquid po-
teft effíceré, óc non habitum fpecie diftinftum ab ha-
bitu infufújergo poterit efíicere ipfummet habitum 
infufum, quandoil lum non praefupponit. 
N i h i í o m i n u s contraria fententia eft communis > 
Theologorum.HIamdocetD.Thomas j . í . quaEft.^i. communíí 
artic. q u a r t o i h c o r p o r e i í S c a d g . v b i d i f t i n g u i t dupli- veraque 
ceshabitusinfufos, quidamfunt , q u i f e m p e r a c n é - rme^tia^ , 
, ceflario fiunt per folam infufionem, quos vocamus 
perfeinfufos: a l i j , qui per a d u s h e r i p o í f u n t j n t e r -
dumvero á Deoinfunduntur. Quazdi í ferent ianul -
laeífet , lí priores etiam habitus per a f tus fíeri poA 
fent. Idemdocetq. « ^ . a r t . 4. vbiderat ionc vixtutis 
i n f u f e d i c i t e í f c v t e a m D e u s i n n o b i s í i n c n o b i s o p c -
r e t u r e x A u g u ñ i n . i . R e t r a ¿ t a t . c a p i t . 9 . & l i b . 2 . d c l i b r . 
arbit.c.iS.&ip.At fi t a l i s a í t u s fícret p e r f u u m a í t u m ^ 
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impugna 
non ficret fine nobis. E t q u . i . de Virtutibusin com-
muniart . f .ad <7.dicit, Virtutemmfufamnoncatífaríex 
vtiq;efFe(ftiuc,nam rubdit^itu* pofie ad illam 
clirponerc. £c itahuic fehtcntiac íüb fcnbunc omnes 
T h o m i í l x i n i.z.lociscitacss, & q .nz-arM.Etopt imc 
Henr¡c.quodljbtft^.q.Z3.Sotolib.t .dcNatur.<Scgrar. 
c. 9. V c g a l i b r . ó . i n T r i d . c a p . z . S u m i t u r e x B o n a u e n t . 
in i .dift .jy.z.p.arc.i .q.a.Richard.in^.d.iy.art^.q.y. 
qui tamcnloquiturdegratiafanctihcantc j í i c u c e t -
iamPalud.&Durand. ib iq . i .Atquchancopinioncm 
ego veramccnfeoj quam vcrol^tcerta5quantaveau-
ft oriiatc tenenda fie, in difeurfu explicabo. Nunc r a -
t i o e i u s i n q u i r e n d a t í t . 
Prima ratioredd^í folet , q u i a a f t u s i h f u í i , etiatti 
primi , í e m p e r a b h a b i t i b u s í b p c r n a t u r a h b u s e l i c i -
L í h : V I 11. De caufu habítualisgratín. 
f o l u m a u í t o r e m n a t u r a s p e r t i n c t j namfequififcftí" 
premum dominium in ipfam natura,acfubindepo-' 
tentiaminfinitam. Q u x r a t i o h a b e t f u n d a m c n t u n í 
i n D.Thoma.q .z / .dc Verit .arr .3 .<Scinal i js locís ,qu* 
retuli cap.prxcedenti. Sed(vtibinotauit}haceratio 
procedit rcfpeíhi principiorum, feu formarú natu-
ral; n n . non vero reípe¿tuprincipij fupernaturalisj 
at vero aftusgratiSE f o r m a fupernaturaiiseft ,Gurcr-
go n o n poterit immutare efFsít iuefubieftum fecun-
dumeapacitatem obedientiaiem , í i c u t i l l u d i n f o r -
mat ? Praeterca videtur efheax argunietum fupía i n -
í i n u a t u m j q u i a e t i a m a é l u s f u p e r n a t u r a l i s , v.g. vifio 
beata cducitur de potentia obed ient iaü intcl lcétusj 
& nihilominus connaturaliter fit á lumine gloria;, 
tanquam á principio p r ó x i m o principal i jó: idem eft 
de a¿Ui charitatis refpeótu habitusjergo ex parte p o -no ratíonis untur,<Sc ideo non poíTunt illos cfhcere.Hxc vero ra 
pnmx t i p i n p n m i s F a l f u m f u p p o n i t i n á i n h o m i n e j q u i c o n - tentise pafsiuac non repugnat vnam formam fuper-
uer'yturadfidem p r i u s t e m p o r e , q i u ñ i h c e t u r , a é t u s 
hdei prxccditgratiarri.Necpoteftdicicumprobabi-
Iitate, quodproccdatab habitufidci,imoaliquipu~ 
tant etiam temporeprarcedere, nec tali h o m i n i i n -
fundi habitum hdei d o ñ e e iuftiliceturjquod l icctve-
rum non fít, f i ltcm videtur ccrtumjilli non in fundí 
hab i tumf ide ipr iusnatü lra , quamcredatjnam fiin-
funditurjideo eftjquia crcdit.ldemque argumentum 
ííeri poteft de virtute fpei.ltem peccator tidelis habet 
a é t u m attritionis fupernaturalis prius etiam tem-
pore, quam iiiftihceturperfacramentumiilleautem 
aéti'.s nón eft ab habitu infufo. Denique etiam de co-
naturalem faceré aliam j ergo nec repugnabit a é t u m # 
e f h c e r e h a b i t u m . R e í p o n d e n t a l i q u i e f l e d i í f c r é t i a m , - f 
quiahabitusdifponitphyfice p o t e n t i á a d a é l ü , n o n ^ . J 
folumaftiue, f e d e t i á p a r s i u e ^ i d e o p o t e ñ a g e r e i r - v ' ^ " 7 re 
illam fie c leuatam,a¿lus vero non ita difponit p h y f i - ^ ^ ^ ' 
ccj& proprie ad receptionem habitus.Quam r e í p o n -
í i o n e m f c q u i tur Gumelquáeñio . j»2 .art ic . i .Sed illam 
impugnaui inpr imaparte , t ra¿ i :a t . i . l ib .2 . cap . i f .qu ia v 
lumen gloria; non elt potentia paísiua ad receptio-
nem aftus , fed immediate recipiturin intelleCtu , q a 
de efsétia formalis cffeftus vi talis eft,vt recipiatur m 
potentia vitali. Vndenegari non poteft, quin lumen 
tritione, vcl primo a í tu diligcndi fuper omnia, pau- glorise i m m e d i a t e e f t í c i a t i n i n t e l l e ¿ t u f e c u n d u m c a -
lo poft oftendemus, non produci efhcienter ab habi- pacitatcm obedientialcm eius, & idem eft á fortiori 
A flus fuper tu,de qua re multa etiam in hbr.^.diximus.Vltra hoc 
naturalis vero ibidem oftendimus, pofle aftum fupernatura-
pottfl fieri icm ex 0^^ 0 aux>l10 finehabitu,quidquid ergo fit 
fmehabitu ^e f^^o^ex hy pothefi interrogamus, fi ita fit,an effi-
fivfoloaü- ciathabiiumfibiproportionatum? Nam í i a f f i n n e -
tur jonge probabilior tit prior opinio, fi autem n e g é -
tur, reddenda eftratio,& hanc inquirimus. 
Secunda ra tio reddi folet,quia aftus gratif non eft 
exfoloatí 
x'ilwDei. 
de charitate,&de ó m n i b u s h a b i t i b H s i n f u f i s , & i d e o 
omnes Thcologi illos ponunt vt principia aftiua^ 
non vtpafsiua* 
Quartaergorat io , defuff ic iensc í i , quiahafcitus ,0 . 
infufus plus habet de potentia, quam de habitu (v t SufficienS 
ficdicam)quianófolumdatfaciliusoperari,fedfim- MÜOÍ 
pliciter poíTe operari, vt in libro 6. oftenfum eft. At 
vero a¿tus fecundus nunquam eft eíFediuus illius 
Dcñctmfe- tam rupernaturaiis, quantum efthabitus: &huius a ¿ l u s p r i m i , q u i d a t f í m p l i c i t e r p o í r e , v t p c r v i f i o n e m 
cundaraúo r^tio redditur, quia aftus elicitur á p o t e n t i a natura- non poteft fícri vifus, de fiedealijs. Ratio verohuius 
l i j inquo h a b é t e o n u e n i e n t i a m cum aftibus natura- eft pr imo , quia aétus ex intrinfeca natura fupponit 
libus,<&ficeftquafi miftus exnaturali genere^ fu- potentiam, & ideo non eft produ í t iuus i l l iu s . Ne-
nis dete-
gumur. 
pernaturali differentia, habitus vero eft omninofu 
Teútiopr'm pernaturalis, quia afolo Deofit .ScdhxcratiopIures 
" habetdefeftus:namprimo petitprincipiumj ¿ u n í 
J * r f u m i t h a b i t u m i n f u n d i á f o l o D e o namhoceft,quod 
Jwries in t jUir jmus , curnofufhc ia t l i ab i tus fa¿ lu$per ip fum 
- m i ' a t i u m . Deinde contra rationemeftpoftularehabi-
tum m a g i s í u p e r n a t u r a l c m quam fit aftus: nam hxe 
d ú o feruát Inter fe proportionem. Vndeexhocpr in-
cipio , quod a¿lus funt fupernaturales quoad fub-
ftantiam > probauimus in fuperioribus a¿luseffc eo-
dem modo fupernaturales. Den icpfa l fumef t ,a£ lum 
c í r e m i f t u m e x n a t u r a l i , & f u p c r n a t u r a l i , n a m c f t f i m -
plexemitas, quaé tota in aliquoordine collocanda 
e ñ j i i i m i r u m infupérnatura l i .Nec refert,quodin ge-
nere conueniat c u m a ó t i b u s n a c u r a l i b u s , namhoc 
etiam habet habitus infufus , quia in genere habi-
tus conuenit cum acquifito. Vnde gcnusi l ludnon 
eft naturale , fed abftrahit á naturali , defuperna^ 
turali;& vt contrahitur per diíFercntiam fupernatu-
ralem ad eundem ordinem eleuatur, quod tam in a^ 
ñ i b u s , q u a m i n h a b i t i b u s l ó c u m habet. Necdeniquc 
obftat, quod aícus elicitur á p o t e n t i a , quia elicitur 
ab illa vt cieuata , óc per potentiam obedicntialem: 
vnde etiam fecundum vlt imam differentiam elici-
t u r á p o t e n t i a , cumtamen de illa differentia negarí 
non p o f s i t , q ü i n o m n i n o f u p e r n a t u r a I i s f i t i 
Tcrt ia ratio redditur, quia habitus infufus educi-
' tur de potentia obedientiali fui fubieéti , óc non de 
potentia naturali , fubieaum autem nonpote l t im-
m e d í a t e immutan fecundum potentiam obedien-
tÍ2Íem5nifi ab agente infinito, cui foli fubi j í i tur ,quia 
i íUmucarenaturam vitranaturalem capacitatem,ad 
q u e obftat, q u o d interdum aftus fíat ante habitum j 
quia hoc eft pra;ternatur8le ,ordo autem connatura-
Jis talis aftus eft, vt fupponat habi tum, tanquam n e -
cef íar ium, &connaturaleprincipium,(S: ideo ex n a -
t u r a f u á n o n habeaefficaciam ad i l lum. Secundo eft 
optimaratio,quiapotcntiaeftprincipiumprincipa tytÍ7nd 
le .&aequiuocü fui a í t u S i V n d e neceífe eft,vt fit forma ratio. 
perfeftior, n u l l a autem caufa perfeftior fuo effe¿tu 
poteft ab i l l o f í e r i ; ergo etiamhabitusinfufusinen-
titate f u á eft fimpliciter per fe í l ior , quam fit aftiis,& 
ideo n o n poteft abillofieri. H u c a c c e d u n t c o n i e é l u - c , 
r a e á p o f t e r i o r i ^ i a m h a b i t u s i n f u f u s , q u a n t u m u i s i n - « a 
tenfus,per v n u m a a u m a m i t t i t u r : e r g o i i g n u m e f t , r J 
nonficri p e r a f t u s , nam habitus, q u i p e r a é t u s a c - # 
quiruntur , nonamittunturper v n u m a ñ u m con-
trarium , prxfertim fi perpluresaftusfirmatifint. 
I temDeus non folet ordinarialegeinfunderehomi-
nihabitus,quosipfepoteftacquirere peraftus fuos, 
fediniuftificatione infundit omnes hos habitus fine 
a f t i b u s plurium i l lorum, ergo fignum eft, hos h a b i -
tus ita efíeper Te in fu íbs ,v t nec per fuos adusaequiri 
po í s in t . 
Sedqua2retaI iquis ,quataf i tccr t i tudohuiusa írer -
tionis.NamMedinafupra.prajfertimq.63.ar.4.dicir, Tí -
licet contraria non fit errónea, efíe tamen temeraria, ^Pím. *' 
& fundatur folum,quia Auguft.(vtinquit)dehniuit, í ^ í ^ ' " 
virtutem infufam cífe bonam qualitatem mentis, V í ^ . 
&c¿et. quam Dem in nohis fine nohü óperatur. Sed hoc CJor!C W0*11* 
fundamentum protamgrauicenfurainfufficicnseft- niPu¿nf' 
tumquiai l ladcfinit iovirtutisnoninueniturforma. .. 
iiterapud Auguftinum. Vnde DiuusThomaEqu.57.1 A' 
art.4, in a r g u m e n t o , / ^ í ^ ^ j f o l u m d i x i t f u m p t a m 
eífe 
V 
Cap.I V.Vtrumhabitusvirtutisinfafx fuisa¿Hbus producatuH \ $ j 
12. 
OfiÚQ 2. 
JEneruam. 
éffe exdoftrina Auguftini-.tum prstcrea , quialicct 
priores partes ü ü u s d e t i n i t i o n i s h a b e a u t u r i n Augu-
ftinolibroprimoRctraft.capic.p.cclib.i.deliber.ar-
bit.cap. 19. tamcni l lavk ima, QuamDeusinmbisfwe 
fiobüoperatur , qux folaadprxfsntem caufam facir, 
noninuenitur.inAnguftino j fed fumpca videturcx 
i l laphraí í , &modoloquendiAuguftini,quodicere 
folec, Deum operari in nobis Unenobis, vt velimus, 
quoddixic proptergratiam o p e r á n t e m ^ q u x i m m e -
d i a t é d a t u r p r o p c e r a c t u s j n o n p r o p t e r h a b i t u s j t x n i -
hilominusperil lamlocutionemnonexcludit Augu-
fíinusiooperationem noftram a d a ó t u s d e l i b e r a t o s 
gran?;ergo nec inde fatis excluditur effícientia aftus 
circahabitumjprzefertiminillogradu certitudinis. 
Alij exiftimam 3 hanc fentcntiam cíTe certamcx 
canon. 10. Conci l i j Araufícani dicentis, multa cfíe in 
hominebonaj q u x n o n f a c i t h o n i o , nullunitamen 
bonum faceré hominem, quodnon p r x í l e t Deus^vt 
faciat homo.nam illa bona, quae non fadt h o m o j f e d 
Deus , non videntur efle, nili habitus infuf í .Accedit j 
quod C o n c i í i u m Trid.feír. 6.cap. 7. dicit harc tria dari 
i n f u f a i n i u ü i f i c a t i o n e , fídem,fpem> &charitatem. 
Sed licct hxc fint probabiliajnrhilominus no faciunc 
rem certam, quia Conc i í ium Arauí icanum prazeipue 
loquitur d e g r a t i j s p r í E i i e n i e n t i b u S j í S c e x c i t a n t i b u S j 
quas De9 in nobis ííne nobis operatur,tuxtamodum 
loquendi Auguí l in i . I temjhocnonobi iantejverum 
eftjmotus gra tix excitan tis effe¿liue procederé á no-
ñr i spo ten t i j s f ecundumphyf i camefhc i er i r iamjergo 
í d e m dicipoffetdehabitibus infuí is . Diximus ctiam 
infuper ior íbusadus iprosgrác iaee íre in füfos } quia 
licet ad ilios cooperemur^par Cs&c prineipaliter funt 
a b S p i r i t u S a n d o í l ipematural i ter operante .Sicer-
go p o f í e n t h a b i t u s dici infmijenam li per aftus infu-
Cenftíraru_fosñerent. N o f í r a m e r g o j ó c c o m m u r i s m o p i n i o n e m 
periorism- tantum T h c o l o s i c a m a f í e r t i o n e m e í í e c e n f e m u S j i t a 
nionU certam iníra opinionis Jatitudinem 3 vt contraria 
probabiiis non pofsit reputan 3 quia omnes Theo lo -
gi in illa videntur conuenire, quibus iine magna a u -
dacia concradici non poteílt. Prsfert im cum modnsi 
l o q u e n d i C o n c i í i o r u m m a g i s f a u e a t j í ^ m á x i m e A u -
guftini j qui videri poteft in iibr. a. c o m r a duas e p i í i . 
Pelagian.cap.^.vbiaitjliominem preparare cor,iicet 
non fine coopcrationeDei, Deum autem praeparato 
cordi ita r e í p o n d e r e , vt in eo ( inquit) nihiloperü habeat 
homofid totumfit a Domino Deo. A c d e n i q i i e ra tio fu-
prafaétaef t fufhc iensjnecal iquid 3 quod vrgeatj irí 
contrarium oceurrit. 
15. Ad t e í i i m o n i a igitur i h principio propofita r c -
Tejimonia ípóhdeeurj illa omnia foium probarej hominem al i-
¡scrtpturA quid ef i íceredebeiejVtgrat iam^vS: reitiirsionem pec-
aperíuntur) cati á Deo o b t i n é a t , i iuered í fponendo cum diuino 
cum Aug. auxil io, filie impetrando, í i u e a ü q u o modomeren-
locutiemb. d o , tS:quiadumhomoinhocpra;ftat,quodinipfo 
eftjcumauxilio diuÁno> ñ a t i m o b t i n e t á D e ó g r a t i a , 
ideo diciturfan¿lificare limilia. E t i t a facileex-
plicantur oinnesScriptura:, & Auguftiní locutiones: 
n a m in eis(qudd notandum eft)noñ eft fef m o de í b l o 
habitu correfpondentc v h i c u i q u e a ¿ l u i , i n q u O f o l o 
f e n f u p o t e ñ h x c q u x f t i o t r a f t a n , vt n o t a u i , fedeí l 
fermo de tota iu í t i t i á , & gratia fandificante, de qua 
manifeftum e í l , non Herí á nobis per noftrosáétusa 
nifiin quantum ad'illam rec ip iédam perillosdifpo-
, nimur. Nonergopropterprop'riam phy í í cám efíici-
entiam gratis,fed propter éfhcient iam ta l i sd i fpo í i -
tionis ad i l lamdicitur homo aiiquo m o d o f a n é t i f i -
carefe. 
14« Sed infbarifolet, quia in naturalibus qui facitvlt i -
lnftanúa¿ mamdifpcfitionemad formam ,íimpliciter,<Scperfe 
fac i t e fFe¿ lum,quamuisnon faciat ipfamformam,vt 
patetingenerationehominis: n a m h o m o v e r é gene-
rat hominem, quia perfeftedifponitmateriam, licct 
n o n faciatanimamjergo fimilitercumhomofeylti-
m o d i í p o n a t a d g r a t i a m 5 v e r e a c p e r f e facietgratum, 
elxo non faciat g r a t i a m ipfarn. Refpcdetur.hmc ma-
Pars j . 
gisexplicari prxdidaslocutiones. Naminprimis l i -
mil i tudonon tenet , quia in p r o d u ó t i o n e h o m i n i s 
alia cll a«5lio, qua ht a n i m a , & alia,qua vnitur corpo-
r i , & ideo agensnaturale licet n c n e f ñ c i a t a n i m a m , 
poteftefhcerevnionemeiusad corpus , 6c ita gene-
rare compoiitumi in iuftihcatione autem non eft 
alia a ¿ t i o , qua producitur gratia, 6c alia, qua vni tur , 
¿c ideof i d i f p o l u i o n ó potelt efriceregratiam i p í a m , 
ñeque vnionem poteftefhce^c, ac fubindeneccom-
politum.Xeu hominem giratum. 
Vndcfecundo c o l h g i t u r , h o s a é t u s n o n difponcre t-
p h y í í ( í é a d h a b i t u s , f e d m o r a l l t e r j q u i a f e c u n d u m c o - Mo'raliter 
gruentiam moraiem prxrcquiruntur , & mouent ^ / p ^ , ^ 
Dcumadinfundendosi l los . C^uod diferimen agno- híafifuad 
uitMedina i .z .qu.n2.art, 1. intíneinfolutioneargu- \jafotíts 
mentorum, &probat la te , aedefendie C ú m e l , ib i ^ L , ^ 
difp.i .ád4.Nihilominus v c r o A l u a r e z d i f p . ó ó . i n p r i - ^ 
ma conc lu í ione d i c i t , d i ( p o í i t i o n e m v l t i m a m ad gra-
tiam non t a n t u m e í r e m o r a I e m , f e d e t i a m phyf ícam. 
Fundaturque folum,quia C o n c i í i u m Trid.fcít6.c.5r. 
óc 6.óc can. 4. dicit peccatorem fe d i f p o n e r e p e r a é l u s 
fuos ad gratiam iuftificantem. Vnde ipfe infert, cíTc 
r e a í e m , & p h y i í c a m d i fpo í í t ionem. Item quia D . T h , 
i.2.q, 112.art.2. dicit, nullam perfeélam formam reci-
pi,nifi in materia di lpoí i ta . Dcniqj allegat Medinam 
í . 2.q. 113.art. 8. ad primam c o n í í r m a t i o n e m , referen-
temillam opinionem,vtique tanquam falfam. V e -
run tamen Medina non eít í ibreontrar ius , 6c opinio, 
quamibirefert, longe alia eft, quaminfra tradtabi-
mus. Cutera vero folum probant illam cffe d i í p o l i -
tionem Veram,tScrcalem,quodnemonegat,inde a u -
tem non fequitur effe d i fpo í í t i onem p h y i í c a m , nam 
¿ í í ecaufam,ve ld i fpo í i t ioncmveram3<Screa lemcom-
muneeftcaufeAdifpoi i t ionimoral i . «Quocircavi- ^Xplicafüy 
deturili^autlormateriaiiter cóí íderaírehancdifpo-jyr^w<t 
fitionem fecundum fuam entitatem, quae dici poteft 
phyí ica^quatenus eft res v e r a , & fuam quaíi natura-
íemeíTentiam habehs.Non confiderauit autem il lam 
formali ter , id eft, fecundum influxiim,quemhabet 
i n gratiam in ratione cáufae d i íponent i s . Sic e n i m n o 
í i a b e t i n f l u x u m p h y í i c u m , quia ñeque eft per fe n e -
ceíTanaadeífegratiae , cum pofsit ab íque miraculo 
fine tali d i ípo l i t i oné i n f u n d i j V t in p'urisj cS: per íacra-
menta , & fine eadem i n ó m n i b u s iuftis conferuetur: 
ñ e q u e etiam eft pbyfica connex io inter ta lema¿l :uma 
t&infufionemhabitus, fed eft exacceptationediui-
na,vt ex Paulo ad R o m , 4 . r e é t c p o n d e r a r u n t p r i o r e s 
au¿tores,íS£: in lib. 1 z. latius dicemus.Eft crgo moralis 
influxus illius dilpofitionis, tum quia remouet m o -
raiem obicera peccati,tumetiamquia m o u e t D e u m 
ad i nfufiohem gratiac, quafi impetrando i l lam,vt d i -
xit C o n c i í i u m Trident.feff »4.cap. 4.<S:ihfequenti- — 
busdeclarabimus. Sic e r g o n o n í e q u i t u r , h o m i n e m 
efic caufam phyficamfuje gratiaej dici autem poteft 
a í iqüo modo caufa moralis,ita n.aliqñ dicit Scriptu-
rajdicés ,hominéfeviuif icareveIfan¿tif ícar€,quae lo -
cutiones moraliterintelligendze funt in genere cauf» 
difponentis, 6c non fecundum caufalitatem p h y i í -
cam, ve! cir ca ipfos habitus, v e l circa cffeélus forma-
les eorum,feu vnionem ipforum cumpotentijs. E t 
adeundemmodumexpIicanduseftlocusD.Thomae 
iri3.p.dicentis,p^nitentiam effcftiuc expeliere pee- Cotnmen* 
Catum, nam fi in tc l l igá turde aftu pcenitentix,intel- tatur locué 
ligi debet de eíFeftione mora l i , quae tribui poteft dif- D^Thorm 
pofitiohi ad gratiam:fi vero intcl l igátur vel de habi -
tu , vel de auxiliofupplente v icemeius ,vc ldc ipfo 
pcenitente, fiedicitur cffe¿tiue expeliere peccatumj 
quiaefhcit d i f p o í í t i o n e m , q u a p o í í t a D e u s r e m i t t i t 
peccatum,vt in 4, tomo g.p.tam in commen-
tario eiufdem articuli , quam difput. S. 
feót^ .nuíncro i7.1atius 
dixi. 
R 3 D u b i u i í í 
j^S Lib.Vil í . De caufishabicualis gratis. 
Dubiumincidens. C A P V T V . 
De intenfiune hahitas infrfi, 
1gt A Dprimamrationemnegatur sequipa^tio inter 
Oppofua / A h a b i t u s a c q u i f i t o S j & r a t i o d i f F e r é c i a e i a m e f t d a -
dijjóluun- ta' In f e c u n d o v e r o a r g u m ' e n t o p e t i c u r j a n i f t i a í t u s 
mrt infufifaltemintcndanthabitus? Q u o d d u b í u m p o f -
fet remitti in l ibrum fequientemitamen propter con-
n e x i o n é h í c b r c u i u s c x p e d i e t u r . N o n p o t e f t e r g o d u -
b i u m h o c c a d e r e i n p r i m u m á ó l u m r e f p c f t u h a b i t ü s , 
t jui ratione i l l ius infunditur , tirm quianonpoteft 
habitus íí mal fieri > & augeri, tum etiam quia per fe, 
óc ex v i difpofitionis aftus n o n infunditur habitus 
•inteníior aélu j tum denique quiaeadem ratio de in -
futionehabitus, <^de infufione omnium graduum 
eius. S o l u m e r g o p o t e í l d u b i t a r i d e a é t i b u s f e q u e n -
tibuspoft i n f u í i o n e m habitus. Nam D . T h o m a s i.z. 
q.5: i.art.4.ad j.dicitjper illos a¿tus conf i rma^íSc cor-
roboran habitum , quod n o n videturpoíTetierij mí i 
p íer intení ionem. 
| _ ! Nihilominus dieendumeft, p e r h o s a í l u s n o n i n -
Rcfolutio t e n d i e í í e f t i u e , &phylicchabitusinfufos,quod in-
dubij. telligendum cft5 n o n folum quando aclus non funt 
i n t e n f i o r e s h a b i t U j n a m h ó c c o m m u n e e í l h a b i t i b u s 
a c q u i f í t i S í íed etiam de a f t ibus intení ior ibus í ta do-
. ic ,v centcommuniter moderni inlocisfupracitatis. E t 
Medin qo^muis Medina dicat, n o n efle h o c tam certum,lic-
ut d « prima produdione5mihividctur efle in eodem 
g r a d u c e r t i t u d i n i S j q u i a r e v e r a c o n f e n f í o T h e o I o g O -
r u m eadem e ñ ; h o c enim docet exprqífe D . T h o m . q . 
/ vhic.deVirtutibusart.io.ad 19.& á r t . n . i n corp.&: ad 
14. óc in i .d . 17.q. z.art.z. ad 4. & i b i Durand. q.8.n«5. 
& alij,(Sc Caietan.z.z. q. i4.ar.6.^ ib i etiam alij com-
muniter , óc Cordoua hbr. i . Q u x í l i o n . q . 9 . d u b . i . & 
Ratio. moderni feriptorescommuniter. Ec ratio plañe eft 
eadem , quia eadem cft proportio inter habitum,(Sc 
a £ t u m fine i n fubftantia, fine i n fingulis gradibus re-
m i í s i s , vei i n t e n l i s c o m p a r c n t u r j e r g o í i c u t a é t u s i n 
q ü o c u n q u é gfadu n o n poteft i n principio fimilem 
habitum cfricere, i ta ñeque intenfus a d u s p o t e ñ ha-
bitum intendere.Etconfirmatur,acdeclaratur,quia 
ficu t a ñ u s n o n poteft eflicere p o t é t i a m fuam^ita nec^ 
poteft i l i a m intendere.Adde,gratiam augeri per o m -
nium Vsrtutum a¿í;us,¿c cuín illa crefeere omnes v i r -
t u t e s i n f u f a s : f í e r í a u t e m n o n p o t c f t , v t v n i u s v i r t u t i S 
a ¿ t u s phyl icé omnes virtutes intendat. Ñ e q u e hic 
o c c u r r i t í p e c i a l i s d i f í i c u l t a s . D . T h o m a s a u t e m i n c i -
Expofitio t a t o l o c o indiíferehter loquiturde habitibusperfe, 
D.Thom. ( X p e r a c c i d c n s i n f u í i s , vt é x argumento c o n í i a t , & 
Caieta. notat. E t ideo feruata proportione, vtri fqué 
accommodandumeft, quod ait,a(5luscorroborare 
h á b i t u m i n f u f u m : n a m l í h a b i t u s í í t p e r accidensin-
fufus, póceft corroborari etiam perpropriam inten-
í i o n e m , & eflPcftionéaíluum^i vero fítper feinfufus 
corroborabitur difpoí í t iue per a í tus jnone f f e f t iue . 
Quibusauteinmodis i l la corroborado fíat,in libro 
fequenti tra¿tabitur. 
Argumentum tertium aliud poftulabit dubium, 
a n aftusfupernaturales aliquem habitum producátf 
quod l ib. 'ó.cap.vlt im.traftatum eft .Et ideo breui te í 
refpondetur, aftus infufos n o n ex defeftu perfeftio-
niscarere virtute efFe£i :r icchabit i ium,fedpot iusex 
perfedionis excellentia, n a m c u m excedant natura-
lempotentiam , n o n poflunt illam h a b i l i t a r e a d í í -
milcs aftus,fed neceífarij funt habitus dantesfacul-
tatem operandi, q u i altiorem modum produftionis 
D ^ m ^ r e q u i r u n t . Sicut anima rationalis n o n poteft cffice-
exmplo. realiam{imilem,licet materiales formseidpofsint, 
nonobminorem , fed o b maiorem perfeftio-
nem , ratione cuius altiorem m o d u m 
produftionis poftulat. 
) ( ( 
^ y í n M a h i t u d e m g r A t k m difpofitio áltqua phyfi. 
c a , / é u p e r m e d u m ac íwfr imi-prMederepoj f í t ) 
•ve i tmtum mordis, ¿ r p e r modum 
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Aftcnusdiftumeftdecaufismateriali , áceíf íc i - f. 
i ente5quatenusphyí i co , acrea l i in f luxupoí funt G í « / í í ej^-i. 
per fe in gratiam influere,vel r e c i p Í 0 n d o , v e l agendo. ciens&ma 
Nuncde vtraque dicendura fequebatur prout mo teridisgra-
rali modo ad gratiae infufionem,feu receptionem co- ÚAprout 
operaripoíTunt. Inquo ordinc co l loca tur inpr imis /«» f war<í-
caufa m?ri torja ,qu§ moralis eft,d£ ad effacientemre-/weA;«J<í«í 
dtipitur , é< fubdi í t ingu ipote f t : nam quzedam eñabhócloco 
quaíi principaiis, óc vn iuer ía l i s in i l l o ordine,quaeeft inlib. v l -
Chr i í lus Dominus-Quem proptereaPauiusad Hcb. mi t ím. 
z. au¿torem falutis appellat. E t ob candem caufam 
' C o n c i l x u m T ñ d e m A i á o c a . y . á i x h i I u p f i c a t w n ü me-
ritoria caufa ejidilechjfmus vmgmmDei , Donnnusnojler 
lefm Cbnjtus,qmnobiílufiíjicatwnemmerutt, &pronobü 
Deo Patrtjatüjait. Qija: d o é t n n a non folum de m í t i -
tia, fea de gra^a habit uali vera eft,fed etiam de o m -
ni vera gracia auxiliante á prima vfquead vlt imarn, 
vtfumi tur ex eodem Conci l io cap.5.dicente,íí</í//iw-
úonisexordtum in adultü a Dti per Chrijtum lefmnpuue-
nientegratiafumendumejJe.Scá de hac caufa non eft no-
bishoc l o c o d i c e n d ú , q u i a oporteret totam d e C h r i -
fti m é r i t o d i f p u t a t i o n e m h u c transfcrrc,quodalie-
num cft í ' b h o c l o c o , óc tom. i . 3. partis difputatione 
quarca5& quinta, & difputatione 41. d i ( í iumeft , id-
eoque de hac caufa nihil in praefenti dicendum eft. 
FortaflVtíímen in libro vltimo , explicando depen-
denciamnoftri mcriri amerito Chrift ial iquiddeil lo 
attingemus. Alia vero caufa m c h t o r i a g r a t í x p c c c f t 
eíifepróxima,^, particulans, d e q u a C o n c i í i u r n nihil 
d ix i t , non q u i a o m n i n o n u J J a í i r , íed quia refpc¿lu 
primajiuftif ícationis nnlla eft perfecta p r x t e r C h r i -
ftum,refpe(íl:u veroaugmentigratix illam expiieatu-
rum cratcap.»o. <S:canon.32.nuncverofupponimus 
etiam totius gratis habjtuaí is poífc d a n aliquam 
caufam parcicuJarem meritoriam , quañn duasdi-
ftingui poteft, feilicet in ipfummetrecipicntemjqui 
íibi gratiam meretur, vel aliunij qui eam altcri obti-
neat. Qusecaufa:nonpoíTunt explican, n i í i q u a l e í í t 
corum mcritum declarctur , óc ideo totam de hac 
caufa traftacionemin l ibrum vltimurn huiusoperis 
reijeimus. 
A d materialeni caufam gratis pcr t incntd i fpof í - ,¿ 
tiones ex parte recipientis requifitx, vt ei habitualis Dí/pó/mo-
gratiainfundatur. Quod enim aliqua di ípof í t io ad nes piyCiu 
gratiam neccíTaria fit,vel pofsibilis, n ü c f u p p o n i t u r , ^ materia 
poftea vero probabitur,illa vero fuppofita, q, ad ma- lis caufa, 
t e r i a I é c a u f a m p e r t i n c a t , i n h u n c m o d ü f a c i l e d e c l a -
rari pot.Nam in hac caufa confiderari poteft,vel qua-
iitas ipfa, feu aftus, qui eft di fpoí í t io ad i u ñ i t i a m , v e l 
caufa efficiens in nobistalemdifpolitionem , feua-
a u m . Hiec pofterior non pertineeproprie ad caufam 
materialem, fed potius ad eflicientem, ficut in natu-
ralibus ignis difponens lignum ad introduaionem 
formae ignis non eft caufa materialis, fed efficiens; 
ita ergo in prxfenti , caufa efficiens d i fpo íu ionem ad 
gratiam. non cft materialis caufa, fed efficiens per fe, 
Aprox ime talema¿lum,(Sc remote aliquo modo co-
operansad infufionem gratiae. Vndein tali caufa lo-
cum habent diftimaionesdatac de caufa vniuerfali, 
c&particulari d i f t inaa , vel non diftinfta ab jpfomet 
recipientegratiam, ad quam difponitur. Prior ergo 
qualitas.velaaus, qui prxparatanimamad gratiam 
recipiendam ad caufam materialem reuocatur eo 
modo , quo difpofitiones phyficxpreparantesma-
teriamadidemgenuscaufsreducuntur. Ideoquein 
hac caufa non habene loemn diftmftionesillx,t3lis e-
nim 
Cap. V . A n ad habitualcm gratiam difpoíiuo á' iquaphyfica, & Í C . 1 $ $ 
h i m caufa ímrinfeca eífc debet illijqui recepturus cft 
giratiam, ad quam praeparatur, ac proinde efle dcbet 
particularisjdinthnfeca. P o t e í t a u t e m c í f e incerdú 
p r ó x i m a , f e u vltima,quandofcilicectalis eft, vt illa 
po í i ta , ftatim necef íano inducatur gratia: in terdum 
vero poteft effe remota j quia ad p r ó x i m a prazparat, 
non tamenilliftatimhabitualis giatia coniungitur, 
de vtracp á n o b i s dicendum e í t , prius quidem de 
proxima5poftea vero de remota. 
, S* ^ Á n t e a v e r o j q u a m d e i l l i s i n í p e c i e d i c a m u s , inge-
^ ^ ^ ^ n e r e d e c l a r a n d u m e f t j q u a i i s e f í e p o f s i t t a l i s difpoli-
^ r<íí^«e t í o , id eft, a n í i t per modum a í tus f ecund i , q u i ñ ó n 
dubttandi' durat , niíi dumab aliqua potentia a n i m s eiicitur, 
vc í per modum aftus primi permanentis in anima, 
etiam cum non operatur. E t inde facile declarabitur 
tur d i í p o í i t i o n c m h a n c potius moraiem caufam,quá 
p h y f í c a m a p p e l i e m u s . Ratio autem dubitandi in 
quaeftione propo í i ta efle poteft, quia ad omnem for-
m a m nccefíaria eft aliqua forma prseparans fubieftü , 
«Scdeterminans i l ludad talem formara potius^quam 
ad aliara, vt in naturalibus videmus, ergo í d e m fer-
uandura eft infupernaturalibus, feruata proportio-
ne , fed gratia eft quaedam forma fu^ernaturalis per 
modumfubftantialisprincipii , vt fupra vifum eft, 
ergo fimilem d i í p o f i t i o n c m p o f t u l a t , in qua condi-
í ionesneccífariae ad feruandam proporcionem i n -
I)«í« w«í í í - ter difpofitiones, & formara, inueniantur. D u x a u -
í w m ^ o - t e r a videntureffepotifsinlaz. V n a c f t , v t í i t f u p e r n a -
fitionis ad turalis ficut ipfa forma , nam qualitasinferiorisor-
gratiam. dinis non poteft per fe prazparare fubieftura ad for-
jnam fupernaturalera, vt in líb.3. d ió tum eíl3ócin fe-
quentibus dicetur. Alia conditio eft, vt fit in eodem 
f u b i e í t o curaforma: nam hoc etiam in aliis forma-
rura d i ípof i t ion ibus experimur, óc ad debitara pro-
port ioneraneceí far iura cífe videtur. E t d e huiuf-
modi d i í p o f i t i o n i b u s l o q u i videtur Diuus Thomas 
primaparte,q.i2. articulo quinto, duraait . Omne 
quod eleuaturad aliquid, quodfuam naturam excedit, opor-
tet, vt dtjponamraltqua dtfyofmone, qmfu fupra fuam na-
turam. P e r i n d e e n i r a e í t , a c f i dixilfet, ad omnem 
formara fupernaturalera neceflariara eífe fuperna-
í u r a l é d i f p o f i t i o n e m , íoqu i tur autera de d i fpo í i t io -
ne permanente, óc per modum aftus primi, nam ta-
lis difpofitio eft-lumcn glorie, cuius necefsitatera i l -
io difeurfu probare concendit. Vnde Caietanus ibi 
d o c e t , i i l u d p r i n c i p i u r a e í i e v e r u m deforma,qugeft 
terminus generationis, non vero de i l la , que eft via 
adterminura. Vnderoboratur argumentum, nam 
gratia faní l i í icans eft forma, que eft terminus fpiri-
tualisregenerationisjergoadiilaraneceflariaerit fi-
mi l í sd i fpof i t io . Kisaccedi t ,quodnonnul l i T h e o -
logiadmittunthuiufmodi d i fpo í i t i onem in ordine 
adgratiam , falteraquandodaturper facramenta. 
N a r a f i f a c r a r a e n t u r a i m p r i m i t c h a r a í t e r e m , hanc 
vocant difpofitionem ad gratiam , de ahis vero fa-
craraentis , quecharafterera non imprimunt , di -
cunt inducerc aliara preuiam difpofitionem ad 
gratiam,quara ornatum vocant. Ergo eadem ratio* 
- ne fimílis ornat9 dici poteft difpofitio fímpiieiter ne-
ce í far ia jVtgrat ia in fubieé to p r e p á r a t e introduca-
tur, fiue per facraraentura, fiue per i l lum inducatur: 
namvarietasex parte agentis difpofitionis necefsi-
tatera, ñeque auget, neep rainuit. 
4' Nihilorainus dicendum eft primo, adgratiam ha-
Affcrúodu 
' bitualcm non effe neceffariara huiufmodi difpofitio-
¿ i í í / e t e í . n e m per mocjum aétus primi , imo necpofsibilcm 
fibile eft,dari talem difpolKionem ad totam granara 
habitualem,nam fi illa di ípofít io non eit a í h i s fecun-
dus,lcd primus, ent q u í d a m habitus, ergo comprc-
hendetunn illacollectione , ergonon poteftciiedi-
fpofitio ad totam co l l e¿ t ioncm. Vndefaciie proba-
tur alterapars, quia generaliter loquendo de lingulis 
habitibusinfuhs,non poteft de ó m n i b u s , óc fingulis 
dici , ex eo tantum capite, quod forma fupernatura-
l i S j O c p c r m a n e n s e f t , requui difpofitionem p r e u i -
am permanentcm, per m o d u m a¿tus p r i m i , alias 
p r o c e d c r e t u n r t i n h n u u m , quia ralis difpofitio et-
iam efíet forma permanens,iic fupcrnaturahs, quia 
fi effet ordims naturalis, non elfet apta difpofitio, e r -
go ad illam cíl'ct neceífaria alia difpofitio, & ita in in -
h n i t u m p r o c e d e r e t u r . Siftendum ergo eft in a l i q u a 
habi túan gratia,que tali preuia d i f p o í i t i o n e non m -
digeat. 
Denique de nullohabituinfufo i n particular) p e 
teftideumfundamento afñrraari. Nam inprimis ^ 
infpecialihabitu gratie fandificantis, ¿ c i n h e r e n t i s Swgulis hA 
i n í u b f t a n c i a a n i m e n u i l a t a i i s d i f p o f i t i o c o g i t a r i p o - ^ ^ no1i 
teít vt i i is ,ncdumnecel lariaadinam. Autenim 
la difpofitio ciier ahquis habitus exiftens in poten- lú difyofnie 
tus , vel alia qualicus immcdiate inherensanime, 
neutrura dici poLeft,ergo. Prior pars rainons de ha-
bita ex i l íente inaliquapotentia,manifeftaeft : tum 
quia dilpolitio p r ó x i m a ad formí im eífe debetira- -
m e d í a t e in eodem fubieóto, in quo cft forma, ad quíi 
propinque difponit; vtoptimedocet D , Thoraas . 3. 
p . q u e i t . ó j . a r t ^ . a d j .Etidemfentit . i .z .que.74.art. 
4.íi.d 3. Quod pnncipium maximelocum habet i n 
propna difpolition^phyhca, que accommodat fub-
icótuitij óc quali determmat illud vel ad o p e r a t i o n é , 
vel adtormam recipiendam.Tum etiam quiain po-
tcntiis folum dátur habitus proxime operatiui, quia 
iota encicas, óc capacitas potcnt ie eft propter opera-
l ionem, óc habitus infufi potentiis l i l i s a c c o r a m o d á -
tur. Ce proxime ad operationem o r d i n á t u r , vt fupía 
d i¿ tumef t .At vero habitus operatiui non difponunc 
ad gratiam illo raodo,ied potius funt veluti proprie-
tates ab illa manantes, v d 1II1 debite,vt fupra l i . 6.di-
x^mus,(Sclncharltacc,acraorallbusvirtutibusinfu-
íis3 ac doms Spin tus San¿ti manifeftum e ñ . D e h a b i -
t ibusautemhdei , ¿^fpeidubitarc quis poíTct, quia 
pofluntprecedcrehabitumgratie , vt poftea vide-
bimus. Veruntamen etiamilli h a b i t u s p e r í e l o q u e n * 
do,funtproprictatesconfequcntesgratiam,vtin i u -
ftificanone paruulorum viderelicet, c&fialiquando 
temporeprecedunt , non dantur vt d i í p o l i t i o n c s 
propncad habitumgrat ie , fed vefintprincipia i n -
choantiadifpofitionem moraiem adeandem gratia, 
illa enim difpofitio per aéhis lidei, óc fpei inchoatur, 
v t f u m i t u r e x d o d r i n a C o n c i l i i T r i d c n t . f e í T . ó . c . ó . óc 
ita ipfi habitus ad eandem moraiem difpofitionem 
quali remote, óc mediatepertinent, non vero ad d i -
fpotitionera phyficara. 
Altera pars minoris de difpofitionc ad gratiam g ; 
fanólificantem recepta in ipfa efíentia an ime proba- Talemdijjo 
tur primp,quialicet gratia compareturad alias vir- fuionem no 
tutes in fufas ficut forma ad potentias nihilominus ejfein efl£n„ 
in fe abfolute fpe¿tata eft forma accidentalis, qu e in ^ anima ' 
anima immediaterecipitur, óc cuius anima ipfa i r a - probatur* 
mediate capaxeft,atveroadhuiufmodi formas ac-
cidentales non folet preuia difpofitio accidentalis,<Sí 
phy fica, óc per modum a¿tus primi requiri3ergo neep 
refpe¿tugrat ie debet talis difpofitio fingi. Secun-
videri, vel faltera nullo probabili indicio oftendi poí4 do quia gratia eft im mediata participatio diuine na 
Ratio. fc. H e c veritas tam clara eft apud Theologos , v t ture , vt natura, (Scfubftantia quedara eft, ergo ficut 
nullamdcipfacontrouerfiararaoucartt, f e d t a n q u á inDcoipfonihi l intel l igiturpriusratione, quara fit 
certumfupponant, vt ex dicendis patebit. Probatür ipfa natura, vt natura eft óc eífentia Dei , ita nequein 
ergo aífertio,quia vel loquimur de tota iuftitia hahi- anima intclligi poteft donura fupernaturale, priuf-
tuali colleaiue furapta, id eft, de tota col leé l ione ha- quara fit gratia fauftificans, óc ad illam difponens, 
b i tuuminfuforura, vel de fingulis habit ibusinfu- Probatur confequcntia,quia illa difpofitio c í f e t q u e -
í is , neutro autem modo poteft talis difpofitio requi- dam forraajfeu qualitas fupernaturalis,ergo elfet et-
ñ } e i ' g o , Pr ior pars minoris probatur, quia impof- iam quedara participatio Dei fupcrnaturí i l is , ergo 
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v t e í í e t p r i o r , quam gracia dcbereteíTeparcicipatio 
diuinx fubílancix fecundum aiiquam priorem r a -
tionem cius, quam lie ratio efíenti2e,vel natura;,qu¡a 
alias non poteft fingí ratio cur fit prior, quam gratia 
fan( í l ihcans ,a ihcc eft impofsibile , vt oftendimus, 
crgo etiani talis di fpoí i t io non poteft cum funda-
mento cogitari. Vndetertioetiam vrgee ratio fa-
Seqmtur ¿ t a d e p r o c e í f u i n i n h n i t u m , q u i a iliadifpcfitio eflfet 
procejfiu /«qual i tas fupernaturalis, & part ic ípat io díuinicfi'e 
infinitum. f e c u n d u m a ü q u a m p r o p r i e t a t c m p n o r e m ^ q u a m í i t 
rationatura^vcleíTentiaEiCuiusparticipatio eíl gra-
tia, ergo eadem ratione fíngi poterit ex parte Deialia 
ratio participabilis prior altera, & ex parte fuperna-
turalis qualuatis alia ncccfsitas praenix difpohtio-
nis, vt loquaraurergo cum fundamento, inquahta-
tegratix,tanquam mprimaforma , l iñendurn e íh 
Ethicdifcurfus facik applicari poteft advirtutes,<S: 
dona fingula infufa potentiis, quiainnul la i l iarum 
pbteft hngi tabs d i f p o i u i o p e r m o d u m a é t u s pr imi , 
v t ex diftis facile incclligi poteft, & per fe fatis cóftat. 
Vndefecundodicendumeft,gratiam habitualem 
non poftularc di fpoí í t iont 'spl iy i icas , fed ad f u m m ü 
... moralcm. ExplicaturjcSrprobatur brcuiter, quia 
qu&fttomm d ü o b u s m o d i s i n t e l l i g í p o r e í t , d i i p o f i t i o n e m a d g r a -
nfolmtiSi tiam habitualem cífe mora iem, fcilicet, vel incf-
í e n d o , vel in taufando, feuin eífe a¿i:us , vel in 
racione caufa: graux», £c vtreque modo afiertio 
inte í l igenda eft. N a m inpnmis oftenfum eft , d i -
í p o f í t i o n e m ad gratiam non e í f e a d u m p r i m u m , 
f e d f e c u n d u m , t a i i s a ü t e m a ¿ t u s eífe debet moralis, 
« & l i b e r , v t i n c a p . 8 . d i c e m u s , e r g o talis difpófít io ex 
parte aftus moralis eft. Q u o d autem etiam in m o -
do difponendi moraliter, & non phyfice caufet, i n -
dícame tl ichardusin 4. di í t in . i7 .art . i .q .4 .ad j .prio-
r i sordin is jdumait janimamnon fufeipere gratiam 
mediante aé lü , tanquam di fpo í i t ione gratis fufeep-
tiua , fed tanquam difpbfitione de congruo gratiaj 
m£ri tor ia ,per q u s vicima verba moraiem rationeni 
difponsndifatisexplicauit. Itemquemoderni au-
r o r e s dicentes, non habere gratiam d i í p o f i t i o n e m j 
quam ex natura re irequirat , fed tantjumex diuina 
ordinatione, & acceptatione , vt videri poteft in 
Va¿quez,i .p.diíp.43.cap.i .nu.4.Medina, C ú m e l . & 
al i is . t .2 .q. i i2 .arc. i .Lorcaart ic .2 .di íp.25: . vb ia i t ,ne-
m i n s m v i d i í T e c p p c f í t u r a f e n t i e n t e m . Poteftq;pri-
mo fuaderi, quia d i lpof i t iophyf íca , v ic ima, feu 
proximaad aliquam formamfemper,cS:inomnire-
cipiente folet eífe neceífaria, fed talis d i ípof i t io non 
e í inéce íTar ia indmni f u b i e í l o ad receptionem gra-
tia; habitualis, ve conftat in primis ih paruulis.Dein-
deidprobabil iuseft inChrift ianima , dealiis vero, 
quiiuftificatifuntantepeccatum , res eft dubia de 
fa¿ lo , certum eft autem, fine miraculo idf íer i potu-
iíTe, ergo fignuhl eft, talem d i fpo í í t i onem ñeque nc-
ceífariam eífe, ñ e q u e debitam ex natura talis forma. 
Yndeargumentor fecundo, quia di ípof i t io phyí ícá 
neceífaria effe foíet , vel propter expeilendam for-
THcatííeX' ma1"" oppoiitamjvel propter determinacionem ma • 
pditur non W ' i X ' h i c a m e r a r í o n t R . forma oppofica gracia:, nifi 
fhjfiUyfed peccatum, quod non phyfice, fed moraliter expelli-
moraltter. t u r p e r a d u m o p p o í í c u m , vcfupra explicacumeft, 
determinacio autem ex parce animadneceífaria non 
eft, quia ipfa per fe capax eft graciae nacura f u á , & ad 
illam recipiendam facis eft deccrminaca, í i ex parce a-
genc i sa í t i o ad calem formam dirigacur, 6c decermi-
necur. Tercio eft opcimum fignum, quiadifpoficio 
phyiice neceífaria ad forma: i n c r o d u é t i o n e m folet 
etiam eííeneceífaria adconferuacionerti e ius in fub-
i c í t o , f a k e m quoadfubftanciamfuam, feu quoada-
l i q u c m g r a d ü m m i n i m u m i n via conferuationis,at 
vero gratia non ind igec i l lad i ípof i c ione in aiiquo gra 
d a a d fui conferuacionemin anima , ergo í i g n u m 
eft, non eífe phyfiGam d i fpo í í t i onem ad illius intro-
l .argüm, d u é t i o n e m . Quartoeftaliud fignum,quiadifpofi-
t i o p h y í i c a r c c i p i t u r i n codem fubiefto cum forma, 
í .argtm. 
i.argum. 
hic autem non eft añusineodcmfubieaiOiinquogía 
t i a h a b i t u a h s i n t r r j d u c i t u r j V t fupponimus. Vnde 
argumentor vlcimo, quia a¿his fupernaturalis noo 
eft d i fpo íu io phyiica ad proprium habitum operaci-
u u m , (Sccljc i t iuumeius, fc i l iccca¿lusf ideiad habitu . 
fidei,vela¿l:us'amonsfuperornniaad habitum cha-
ritatis , ergo multo m i n u s p o l f u n c i f t i a ñ u s eífe d i -
fpoficio phyiica ad habkum gracia fanftií ícacis, quae 
ine íTcnciaanimaeinfundicur .Confequcncia eft eui-
dens,cum quiaa¿ruspropinquiusd i fponic ad pro-
prium, quam adhabicum quafi communem , cum 
etiam quia habetmaiorem proporcionem cum illo, 
cura lint ineodem fubie¿lo p r ó x i m o . A n t e c e d e n s H ^ m i r i 
autemprobatujr, q m a h a b i c u s i n f u f u s c o m p a r a c u r ^ j w í A f i n -
ad fuum a ñ u m , canquam potent ia ,a¿ lus autem po- fiar poten" 
tentiae non eft d i fpo íu io phyiica ad il lam, v t v i l i o a d tia. 
vifunij 6c fie de c^teris. Vnde íi connaturalcm ordi-
nemattendamus , talis habitus debet effe omnino 
priorfuoaftu,cum autem prazceditper modum d i -
fpoí i t ionis , f i tpr . -Etcrnatural imodo,phyf ice loqi ien-
d o , & il laimmutatioiitpropter congruitatem a l i -
quam moraiem, ergo fignum eft, taiem d i í p o f i t i o -
nem non eflephylicam, fed m o r á l e m . 
I n ratione dubitandiin contrarium faí la folum ^ 
poteft a l i q u a m d i f í i c u l t a t e m i n g e r c r e l o c u s D . T h o - ^ ¡ ¿ ^ « y 
m a i b i a l l e g a t u s j n a m r a t i o i b i f a í t a , nullam h a b e t . ^ ^ r ^ 
P r o p o í i t i o e n i m a í r u m p t a , q u o d o m n i s f o r m a p o f t u 
l a t p r a u i a m d i f p o i i t i o n e m p h y í i c a m habentem con-
ditionesibiafsignatas,adfummum habet locum in 
formisfubftantialibus3noiiinaccidentalibus,vtet- , 
iam in rebus naturalibus manifeftum eft.Deinde h a -
betlocum informis connaturalibus materias, quia 
non poteft recipercvnam formam , nifirecipiendo 
a l i a m , n e c é c o n u e r f o r e c i p e r e d e n u o aliquam , niíi 
ant iquamdimit tendo,^ ideo neceífaria funt d i í p o -
litionespr3euiaE}quaetollant decccminacioncm, feu 
v inculum cum vna forma, 6c alceri illam accommo-
denc: fecus vero eft in forma gracia, q u á 6c acciden-
talisj&fuperiorisordiniseft, ñeque habee pofíciuá 
formam phyfice repugnancem. D.Thomas aucem in D . Thom, 
cicacolocoaccommodauicfecundum quandam proexponitur* 
porcionera i l l arapropo í i c ionem ad mater iam, de 
qua traftabat, quia confiderauit effentiam diuinam 
per modum forma, q u a vnitur intc l ic í lu i per mo-
d u m a í l u s p r i m i i n e í f e i n t e l l i g i b i l i , 6c inde intulit 
n e c e í s i t a t e m l u m i n i s g í o r i a p e r modum di ípo f i t i o -
nis non cara pa f s iua ,quama(r t iua ,qu ia ípec i e s ince l -
ligibilisnon vnitur,nif ipoecncia proporcionaca i n 
ordineadsftum fecundum eliciendum, 6c qua i n -
telleftus non eft ica proportionatusnatura fuá diui -
n a e f f e n t i a i n o r d i n e a d v i í i o n e m , ideo debuitper 
fupernaturalelumeneleuari. Q u a rat io , v e í p r o -
portio non habetlocum inprafenti, vtperfe , 6c ex 
d i é l i s f a t i s c o n í i a c . A d v l t imam c o n f í r m a t i o n e m re-
f p o n d e t u r j e h a r a ñ e r e m non effe d i ípof i t ionem ad 
Habitualem gratiam, nec ineum fiñem d a r i , fed v t 
potentiammoraieminordine ad receptionem, vel 
a ¿ t i o n e m f a c r a m e n t o r u m , feu tanquam proprium 
í i g n u m f i d e l i u m n o u a legis fecundum aliquem eo-
rumftatum. VndeD.Thomasj .p .quaf t .63 . articu. 
4. ad». a i t , chara¿lerem direde, ac propinque difpo-
ncre animara ad ea, q u á funt diuini cultusjexequen-
da , 6c ideo h a b e n t i b u s c h a r a é í e r c m Deum largiri 
gratiam, vt ea digne cxequahtur. Vnde fentit eí íe 
potius rationem quandam reraotam poftulantcm 
auxi l iumgrat ia ,quam di fpo í í t ionem propriam ad 
gratiam; Aliud etiam quod de ornatu dicitur, í iét i t i -
ura eft,nullumque habet fundamentum,vt in j.tom* 
j.partis difp.p.feft.i.íate t r a ñ a t u m eft,& ratio^ 
nibus eci^m hi c faftis confirmari ,^ 
conuincipoteft. 
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V t r u m a d infufionem g r a t U , qua in iuflificattone 
impíj f i t ) aliquis a c i f i í p e c c a i o r ü p e r modum 
práMite difefifitíonis remota taut proxi-
• manece j far i t t i j i í i 
SV p p o n o i n p r i m i s q u s E ñ i o n e m hancnon habere locum in mitifica tiene infantium^de quibus me-t. Ü m f a n ñ ' 
btutoullaeft ritodixit D . T h o m . i n ^.d.tj.ciu.t art .z . Int l lü ,quimn 
c&trouerfia.perpropriant voluntatemculpamincurrmt,&vfum volún-
tate non habent3 non extgi ex parte eorumaliquam pr&para-
tíommJtcutdepíierümbapnfmopatet.EadGmcycñ. com-
munisTbeoicgorunifentent ia , imo, <&communis 
fenfusEcclefiaE, Vnde Conc i l iumTrident . f e íT .ó . tra-
derevolens modummftificationis ^quas fitpsrpro-
p r i a m h o m i n i s d i í p o f i t i o n e m 3 i n principio cap. ^.de-
daratjhuiusjuftificationisexordium inaduitisfumi 
k gratia excitante, óc in ca.6. docet, talem difpofitio-
nem e írepera¿ luml iberum,á: fc f í .7 . can . i5 .dc Bapti-
f m o , í u p p o n i t p a r u u l o s f i n e p r o p r i o a í l u credendi 
infide Eccleñaebapt izan, &dehnit, r i te , fanéle , óc 
iCumfru¿tu ,ace í f e¿ lubapt i ími id f i er i , «Scideointer 
¿ d e l e s m é r i t o e o m p ü t a n . Eí tque fententia D . Augu-
í l i n i , quam ex profeíTo probat epiftol^7. á medio, óc 
lib.t. dePcccator.merit.cap.19.35.& jó.íS:lib. cap. 
z. Etnihi lominuseodemlibro. i . capit.9. óc 34.aitj 
p a r u u l i í i n f u n d i o c c u l t i í s i m a m gratiam,per quam 
ad Deum conuertuntur, v t i ^ habitualiter, óc hbr.g. 
Hypognoft.cap.n.cum dixiíl'ec. Itaque nec gratia fine 
libero arbitrio faúihominemhabere beatam vttaminecltbe-
rumarbitnumfimegratia, fubdit. Et tamenparuulosfine 
vfu liberi arbitrti facit gratia habere beata?n, aternamcfó vi-
í í íWí . Idemtradi tBcrnardusferm.óó . in C á n t i c a e-
pift.77.ad Hugonem. E t r a t i o á p r i o r i e f t , quia i n -
fantes funt incapaces difpofitionis, fingere a u t é m i -
raculum fine fundamento, vanum eft, illud autevrt 
exigere, tanquam m é d i u m neceíTariumad falutem 
paruulorum ¿ ha:reticumeft contra communem fen 
fum,cSc fidem EccIefia:,(Sc contra diuinx prouident isé 
ordinem, acfapientiam. 
£. Quapropternierito inter h x í c t i c o s n u m e r á n t u r 
I w r M ^ M a i o r a n i á q u o d a m G e o r g i o M a i o r e o r t i , qui dixe-
r a n . & a l i o r ú n t , etiam infantes ncnpoíTe iu í^ i f i car iabfquebo-
rum. no opere pr3ecedcnte,prout refert Prateol. libro, i k 
Q u i f u n d á t u r i n a l i q u i b u s t e f t i m o r t i i s Scripturje, vt 
Marc. vlt. Ouinoncredtderit condewnabitur}óc ad Hebr. 
vndecimo. Smefide impofiibileestplacereDeo, óc illud u 
ad Cor i nth. 5. Omnes nos manifejlari oportetante tribu-
nalChrifti, vt referat vnufquifque proutgefiit in corpore^  
&c. E t i n eundem erroremincede^inece í fe eft alios 
haEreticos,qui peccatum o r i g í n a l e , p e c c a t u m a f t u a -
le efíe, dicunt, vt refert Bellarminus líbr. 5. de Amif-
fion.grat.cap.quarto.Namfiparuulínon fiunt pec-
c a t o r e s , m f i p c r p r o p r i u m a é t u m , p r o f e ó t o n e c iufti-
. ficari poftuntfineillo. Qontra quoshasre t i cosopt í -
js ^ meobi í c i tBeHarmin .Scr íp turarumtef t imoKÍajqu í -
a'm m h u s docemur, inhis paruulis non efle diferetionem 
pugnatw. b o n i ^ m a i i ^ v c d i c i t u r D c u t . i . & a d R o m ^ . Obiicit 
etiam experientiam, qua notifsimum eft, hos infan-
tes D c i c o g n i t i o n e m h a b e r c n o n p o í r e , cum v í x ea^ 
quae fenfibus obuia runt,agnofcant, neep ca5qux cír-
caipfosf iunt ,percipiant^quandobaptizantur n5 
folumnonconfentiant, fed etiam reluftentur. Nc -
Teftimonia que obftant illa Scriptune teftimonia, nam poffunt 
facra ^f/<ídeadult i$intel l igi ,pr3efertím pr imum , vt exponit 
rantur. Irmocent . j i incapiteJVíáíom, de Baptifino , <&vlti-
m u m , vt exponit A u g u f t í n u s l i b r o . ó . c o n t r a l u l i a n . 
ca.4. Ve! poffunt intelligi de fide,fiuepcra<ftum pro-
prium,fiue per ipfam profefsionem, quae infufeep-
tionebaptifmiperaliorumfidem, <8c confefsionera 
í t, v í a l i i s l o c i s e x p o f u i t Auguftinus3fiue(quodper-
, q u t s m i u f t i f i c a t Í D n c i i n p ¡ i , & : c . t o i 
indeeftjperipfumhdei habitum obtinestur, quod 
m á x i m e quadratinfecudum teftimomum, ¿x. porelt 
adprimumapplicari . Ter t ium vero,f iadparuulos 
extendatur , oprime cum Auguftino v P o n c t u r uc 
bono, vel malo, quod paruuli non in fe, per fe, fed 
i n a l i o , v e l p c r a h o s g e í í e r u n t . Haecautem d e p o t é t i a 
Deiordinaria,aclcge communimcclligendafunt, ná 
dcabfoluta non repugnat ? infantem per propriam 
difpolitionem mftihcari, óc ex priuilcgio aliquibus 
effe conceffum, prxfertim Beatiisims Virgini , Óc l o -
anni Baptift¡£,alibi docuimus. 
^ S e c u n d o f u p p o n o , q u a í f t i o n e m h a n c p o f f e moue- 2> 
r i tam de fimplici iuftificatio.nc, quae perfolam fan- ¿)u<í(iic 
¿ t ihcat ionem perfonaB,in qua nullum peccatum fup- auomodo 
pomtur, óc confequenter finepeccati remifsione ht, m chrilla 
quam de iuftificatione peccatoris. Nunc verofo- £ arilT :-s 
lumdeiuftificatione impii propofita eft, tum quia ^ pntñit 
f ü l a i i l a e f t p r o p r i a h o m i n u m , q u i c x Adamo per k-parent¡ij1ls 
minalempropagationemdefcendunr. (Pr ioren im loCum fafo 
folum in Angehs, Adamo, óc E u a i n í i a c u i n n o e c n t i x ^ ¿rintei* 
locum habujt , ) T u m etiam quiaob hanc caufam linatur. 
tantumdeprioritraditaeft nobis do¿l:rjna p e r t m é s 
addogmatafidei. De Angelisenirn & pr imishomi-
n i b u s i n c e r t u m c í t , a n fucrint fandtií idui cum pro-
prio a¿tu iiberoj ac meritorio, quern in e o d é i n ü a n t i 
habuennt : óepof i to etiam tali af tu , fub opinione 
politum eft,an ta l i sa¿his fuer i t difpofitio praeparás, 
Óc ordine naturse prxcedens infufionem gratia: habi 
tualis, veltamumoperatib fubfequens illam in eo-
dem i n ñ a n t i , f i c u t i l l u m i n a t i o a e r i s a d l u c c m f o l i s in 
primo iniiantifubfequutaeft.In quibusquseftionib* 
nihil habemus certum ex principiis, Vel de f ín i t ion i -
bus fidei, ve lPatrum doftrina, licet in vtraqj proba-
bihusfitjóc Angc los jóchomines fanf t i f i ca tos in prin-
cipio fuiffe per proprium aóUim, quo fe ad receptio-
nem gratis difpofuerunt,quia ille modus iuftificatió 
nis i l lorum ftatui, de conditionimagis eft confenta-
ncus. Quodfecus eft in fingulari, óc excellenti fanél i -
ficationc animseChriftijtam vt primario per gratiam 
v n i o n i s f a é t a eft quam vtfecundarioper infufionem 
gratis habitualis eft fafta: nam prior fanétifícatio no 
fupponebat humanam perfonam, fed naturara in v -
nitatemdLuinaeperfonaeaffumendam , óc ideo non 
potuit operationem aliquam in tali natura fuppone-
re, per quamfe ad illam fanétif icat ionem difponereti 
Altera vero fanétifícatio ex priori per modum pro-
prietatis connaturalis fine vlla prasuia d i ípof í t ione 
fubfequuta eft cum tanta perfeét ione , vt ftatimin 
eodeminftantiperaftusgloriae, &beatitudins fue-
rit confummata, Gal ios etiam aétus meritorios h a -
buerit,quiiuftitiaefrud:us, non di ípof i t iones ad i l -
lam in Chriftofucrint. Hoc autem fingulare ini l lo 
fuitpropteripfiusperfonae dignitatem : nunc ergo 
folum d e i u f t i f i c a t i o n e a d u l t o r u m , q u f r e m ¡ f s i o n e m 
peccatorum includit, <Scideoiuftificano impii dic i -
, tur , tra¿tamus . 
In hoc ergo punfto eft prima fententia aff írmans, 4* 
nullara d í f p o f i t i o n e m , a u t praeparatiónem ex parte Prima op$~ 
peccatorisadultirequiri ,vt iuñif icetur. H x c fuitniohuius 
fententiaLutheri,<?cCaluini, quam fere fequumur tempéfiatü 
omneshuiustemporishsrct ic i . Nam licet non ne- h&retiQOfüi 
g e n t , a ¿ t u s h o m i n i s i n i u f t i f i c a t i o n e in tercederé , Óc 
line illis non fierijnegant tamen,effe caufam,vel prse-
parationemadiuftitiam. Q u o d quidam m á x i m e 
affirmantdeaftibusvoluntatis , v t viderc licet in 
Bel larminol i .z .dePcenitent .c .S .&u. imoLuthcrus 
eoperucnit ,vtdiceret, peccare hominem mortal i -
tcr,dumfacit ,quodinfeeft7 vt feadiuftitiampra;-
paret, vt in ar.36. Roffenfis refert. E t fimili modo l i -
ce taótu i f ide i iuf t i f i cat ionemtr ibuere foleant, n ih i -
lominus n o l u n t i l í a m d i f p o f i t i o n e m , vel caufam i u -
fti ficationis appeílare, fed dicunt, effe neceffarium a-
ftum fidei folum, vt manum, feu organum, aut rae-^ 
dium, quopofsimusapprehendere,&nobis appíicn-
reGhrifti iuftit iam, p r o p t e r q u a r a i u ñ i reputemur, 
Hserefiá 
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H x r e ñ & h x c e x a l ü s vari iserronbusorta eft: vnps 
^' eft, omma opera, quaeance mititicationem hunt,eíre 
pcccaca,cxhoccnim optune infercur , taha opera 
lion pofíc prayparare horainern ad gratiam. H o c au-
tem fundamentum fatis impugnatum eft in primo 
libro, vbi oftendimus, chantatem, feu ftatum gratix 
n o n e f l e c i r c u m í l a n t i a m neccilariamad opens boni 
h o n e í t a t e m , (feideononomnia opera hominis pec-
catoris f í fcpeccata , Óc m á x i m e e a , quae exfide, <Sc au-
xi i iogt 'ar i je t iuntjqual ia íuntea , qux hominem ad 
Aliibítreti- i u f t i í i c a t i o n c m d ü p o n u n t . Ahudprincipium haere-
corum f/ro t i c o r u m e i i , i n h o m i n c n o n e í f c i i b e r o s aftus, & i d 
res recenfen co non eñe in poceitatehomims fe ad iuftificationem 
tur, 
L i b . V I I L D e c a u f i s I i a b i t u a l i s g r ^ t i a í . 
fiijicatmügratiam ft di$onat¡ ac prdparet. Eft crgo ád* 
c t n n a f a t i s e x p r e l l e á Conci l io tradita , nec maiori 
nuncindigetexpolit ione,infraenim de lingulis di" 
fpofitiombus vbenus traftandum eft,& ibi etiam ex 
Patribus confirmabitur. Nunc nobis fufficiat trita 
fententia Augultiniferm.i^. de Verbis Apoftoli. Qui 
fecit tefine fe, non te wfiificatfine te. Ergofecit nefcientemju-
fitjicatvolentem, de quod hsec voluntas debeat ahquo 
modo ex parte noftra praecedereper jnodum difpofi-
t iomsadremifsionempeccatorum, multisdosec i n 
Enarrat. inPfal .144. 
Tertioredduntur á Theologis grauifsiraíe ratio- 2 , 
• nes, veruntamen quoniam hasc difpofitio multiplex Gen'eraifc 
f 
per a f tu¿ í l i o sp i afparare. Sed hic etiam error inpr i - eírepoteft^euexpluribusaftibuscoálefcit, íScinfin- y ^ ^ , ^ 
í i i o P r o l c g o u i e n o refufatus eft. E t prxterea exilio gulisaftibuseiuspropna, &peculiarisratio nccefsi Cb0rit'meni 
p o t i ü s í c q u i t i i r } n o n d a h iuftificationem á peccato, 
quamnon danpLaeparationemadillam, quia fi non 
e f thbc i . ta s ,non£ í t psecatum , Óc confequenternec 
iuitificatio á peccato.Q^iod ii ifti pertinaci ter dicant, 
a f t u m n e c e í i a n u m e í l e p e c c a t u m , (S:indigere remif-
í i o i i e , c u r n o n d i c c n t , aftum amoris, velpaenitcntix 
eii"eneceirarioprxmittcndum,liuelibere fiuenecef-
farioheri dicant l Quodtial iquiiftorumdicant,pcc-
cata l iberecommitt i , aftus vero gratix non, nifi ex 
necefsitatc, pauci quidemil lorumitadift inguunt, 
tamen lUud etiam fecundum membrum fatis á nobis 
i m p u g n a t u m e l t j h b . ^ . t r a f t í í n d o de auxilio efficaci. 
Aliud,magisque proprium fundamentum hxretico-
rumeft , quia putant iuftificationem non forc gra-
tu i tam, fihomoperpropriam d i í p o f i t i o n e m illam 
tatis vniufcuiufqueinuenitur,ideoinferius traftan- mLai^ffya 
dodepartieulanbusaftibus , ptoprias fingulorum ^ £ ^ 3 ^ 
rationes afferemus.Nunc vcrogeneralisreddi poteft J 
ex D.Thoma .J .a.qu.iop.art.ó.adg.jQíWáOíWWíí/omíí 
(inquit) requiritfufteptibtle dtfipofitum^ óc q. n 2.ar. 2. P r i -
mo[wqLm)modoacctpiendogratíam(ytique pro hab i -
tual i) prdtexigitur adgratíam alíquagratiaprteparatío.quiit 
nuUaformacJfepotest,mfiinmatériareéhdifyofita. Q u i a 
vero ex hac ra tione eolligere quis p o í í c t , ad formam TMiUohe* 
gratiaeréquiri d i ípof i t ionem phyl icam, óc i n i p f a e f - ^ 0 ^ ^ " 
fcntiaanimaercceptam, quod in prxcedcnti capitefíí» 
re i ec iumef t^deoD.Thom.q .u j . art .3. completra-
tionem,dicens , in vnoquoque fufccpcibili requiri 
d i í p c f i t i o n e m fecundum modumeiusJidcft,accQm-
modatamcondit iont , &natur3eeiusJhomoautem 
Intítilishá, confequatur. Vnde obiiciunt, quia iam iuftificatio fecundum naturam fuam habet, quod fit liberi arb i -
retkorum n o n e í f e t e x f i d e j f e d e x o p e r i b u s . Sedhocquam fri 
obiettio, uolum fit,extoto difeurfuhuiuslibri , óc fequentis» 
ac decimi, Óc duodecimi multipliciter oftendetur. 
6. Veritascrgocatholicainfequcntibus propofitio-
Ajfertio Í . nibusconfiftit. Primaeft ,ad iuftificationem impii 
Scripturü neceífariam effe praeuiam difpofitionem,qu3e per ali-
fulcitur. ^uem,velaliquos aftus eiufdem hominisfiat.Ita do-
cenccommuniterTheologi , quos paulo poft refe-
ram. ProbaturprimoexScr iptur is , in quibus fub 
conditionealicuiusaftus,vclremifsio peccatorum, 
velconuerfioDeiad hominera pergratiam promit-
t itur, v e l o í f e r t u r . T a l i a f u n t i l l u d E z e c h i c l . 18. & 33. 
Siimptusegentpcenitentiam3 vita viuet, &c. óc illud Z a -
chuv^^mucrttmini ad me, &ego conuertar ad vos , ó c ú -
lud Apocai.^.Stquísaperuerttmihiianuam}intrabo ade-
UW)óc Ioann.14. SiquUdiligitme,fermonem mcum fer-
uabit^&Patermeusdiligeteumi&adeum veniemus, &c. 
N a m i n h i s , & l í m i ! i b u s l o c i s a l i q u i d c x parte homi -
nispoftulatur, quod abeo libere prseftandum eft, V£ 
iuftitiam,velrcmifsionem confequatur, nam per i l -
losloquendi modos libertatis noftrse admonemurj 
v t C ó n c i l i u m Trident . d ix i t , óc eo ipfo quod non, 
nififubtaliconditione, peccatorum r e m i í s i o oífer-
tur, i ñ i u f m o d i aftus, vtdifpofitiones ex parte homi -
nisjpoftularifignificatur. Vnde in alüs locis per ver-
bumjpí'iep^rrfWíííjeadcm difpofitio í ignif icatur. i .Rcg. 
7. Si m toto cor de vefiro reuertimintad Dominum, auferte 
Déos alíenos de fnedw vefiri, &pr£paratecorda vefira Domi-
no. Ecclef 2. Quitiment Dominum, pr&parabunt corda 
fua,&inconfi)eüui¡lmfanctificabuntanimasfaas. E t A -
mos.4. Pojtquam hacjecero tibi^prapararein oceurfum 
Deitui. 
Secundo traditaefthxcveritas expreífein C o n -
triijergofuit valde confentaneum, v t hommi i a m 
vtenti l iberoarbitr io ,grat iamnon infunderet, ni í i 
difponendo ad illam per aftum aliqucjii l iberura, 
quo talem gratiam acceptaret. Dic i tur autem ho-
mo gratiam acceptarc, non quia habeataftum vo-jQtófljfoy^ 
lun ta t i s ,quoexpre í re ,ac formaI i t cr ipfammet q u a - d ^ f í / r ho 
litatem gratix, vel infufionem eius velit,hic enim a- mogratia. 
ftiisnonfolumneceflariusnoneftíVcrum nec regu- acceptare. 
lariterpr^cedit , aut comitatur gratis infufionem, 
quia homo non cogitat de qualitategratix, vel infu-
fioneeius,quandoiuftificatur,imoá paucis fub illo 
expreífo conceptugratia cognofeitur ^ fed í o l u m á 
d o f t i s , q u i e t i a m i n i l I o p u n ¿ í o , d c opere de illa non 
cogi tan t, fed vel de peccatis fuis, vel de Deo,& maie-
ftate,acbonitateeius,veldeamicitiacGilioineunda> 
quomodocunqj contrahatur, fiueper aftus, fiue per 
habitus. Igitur q u o m o d o c u n í p fe praeparet ad recon-
ciliationem cum Deo,dicituracceptarcgratiam eius 
implicite,<Sc virtualiter, quia libere facit, quodad 
gratiam recipiendam eft neceí farium. 
P o t e f t q u e h x c r a t i o á p o f t e r i o r i , óc quafiabefFe-
ftuconfirmari. Namficutexmultis inhdehbus au- 9» 
d i e n t i b u s q u i d a n | ^ e c i p i u n t f i d e m j & n o n a l ! Í , n j c t Ce fíff»4-
iamcertumcftjexmultisadultis in peccaro lacei. i tio ffé* 
bus quofdamiuftificari,& non alios, &ex p l u r j b u s ^ « . 
recipientibus facramentum baptifmi j vel pcenu n -
ttXy quofdamrecipereremifsioncmpeccatorum, óc 
nonal ios , óc quofdam maiorcm gratiam recipere» 
quamalios , fedhjecdiuerfitasnon poteft proxime 
referri,nifí in d i ípo f i t i onem hominispraeparantis fe 
ad gratiam fufeipiendam, ergo fignum eft, neceífari-
am eífe talem d i ípo f i t i onem. Maiorfupponitur v t 
nota ,nam licetinterdum non fit euidens apud ho-
Idemdo'cet c^'oTridcnt.fcíf .6.c3p.5.dicente,exordium iuftifi- mines, Deoeuidentifsimaeft,<Sc nobis eft exprinc i -
Concihtm cat 'on's í 'umi^vocat: 'one> vc homines á B e o a u e r f i P"s f ide icer ta ,&exdof tr inaConc i l i iTr id£nt ir i i f e iT , 
Trident f w ú w e x ü t a n t e m , & adiuuantemgratiam ad conuerten 
dumfe adfuam ipforum iufiificationem 3 etdemgrati& libere 
asintiendo, & cooperando dijponanturjóc cap. 6. fubiun-
git. Difyonunturautemadipfam iufittiamy &c. óc capi. 7. 
Hancdi$ofiúonem,feupr&parationeniiuftificatioipfa confe-
quttury&c. & inferiusdicitur, iuftitiam diftnbui le-
c i m á u m vniufcuiufquedtfyofitionem^&cooperatienefn, óc 
in 5 n.3. & 4. apcrtcdchnitur,hominemcxcitatum, 
( S c a d i u t u m á D e o aliquid operari, quoadobtinendam iu-
6.cap.7. Minor autem probatur, quia ex parte folius 
De inon redditur fufficiens ratio , tum quia licet ex 
parte eorum,qui gratiam recipiunt,pofsitratio red-
dicxparte gratuitas voluntatis O c i , tamen ex parte 
eo.rum,quinoniuftificantur, non poteft ratio v l t i -
matein Deumr^uocari , quia perditio non eft ex 
Deo, fed ex homine, tum etiam quia Deuscxparte 
fuaparatuseftadinfundendam gratiam habitualeni 
ó m n i b u s , f e d non ó m n i b u s infundit , q u í - J i o m i m s 
di ípo^ 
lo, 
Ajfertio z, 
communiá. 
C a p . V I . A n a d m f u í i o n c m g r á t i i s 
cl ifpoíit ioneín expsftat, vt diciturIfai.go. &cxponit 
Auguftin.m d i¿ tum Pralm.144. & in excmplo de hde 
e í l raani fe f tum,c f tc j?eademrat iode gratia. Dices: 
fimilimodoprobareturjncceirariam e f l c d i í p o h t i o -
h e m p r s E u i a m a d aftus ipios gratiae , vel a&ualcm 
graciam, quia eciam videmus, quofdam conuerti, 
aliosnon conuertiad praedicationem gratix, confe-
quens autem Falfum eft, ve í d e m D . T h o m a s d i í t o 
amc^.optimedocet . Refpondetur, negando pari-
tatemracionis, nara íi íit Termo depropriisaftibus 
l iberisgratis , vc l a ñ u a l i b u s auxiliis cooperantibus 
a é t u , vtraque fuo modo pendent ex immediata « 0 0 -
jperarione hominisjqux ab vno pro fuá l ibértate non 
adhibetnr, ab alio vero libere cooperante gratix ad-
hibecur^oc ideo non oportetrecurrere ad prxuiam 
d i f p o í í t i o n e m : habitas vero non infunditur cum 
immediatacooperationcnoftrain ipfummet habi-
tumj 6c ideo neceíTariumeft, racionem iüius diuerli-
t a t i s e x p r a í u i a d i í p o í i t i o n e f u m e r e . Si vero íit ferino 
degratiaaCtuali,vtfignificattancum praeuiam mo-
tionem excitantem, feu praemouentem, fícnon con-
ftac praecedere vanetatcm, vel inaequalitacem i.Ilius9 
faltem phyl ícam,! ! autem prscedatjilla eft ex fola vo 
l u n t a t e D c i j & i d e o n e c c l í a r i u m n o n e f t j r a t i o n e m i l -
lius in d iuer íám hominis d i ípo f i t i onem reducere. 
Dico fecundo. D i fpo í i t i o ad gratiam dúplexef fe 
poteftjfcilicet, remoca, & p r ó x i m a , f e u imperfefta, 
vclperfefta, feu vltima, Óc non vlt ima. Hancdift in-
¿ l i o n e m t r a d i t D . T h o m a s d i é l a q u . n a . a r t . z . a d ».& 
eft communisTheologorum^amqueaperteappro-
batConc i l ium Tridentin.ícír.J4.ca.4. vbidiftinguit 
<:ontr i t ionemperfe¿tam,&impcrfe¿tam,qua2di f t in 
¿tío cadem eftjVt conftabit5 6c in feíf. 6.c.6. ita deferi-
bitdifpofitionem ad iuftificationcmjyt ab imperfe-
¿ l i s a d p c r f e f t a m p r o g r c d i a t u r , ve ex difeurfu eius> 
& verbisconftatj&infraoftendetur. E x Scriptura 
« t i amfac i l e cftcoUigcrediftinftionemhancjoportet 
' tamenpriusmembra, & c o r u m diuerfitatem expli-
care, quiain Scriptura noninuenientur illa membra 
fubilhs verbis,remotíB, vel proximx, &c. tamen fi 
harura vocumiignificataiutelliganturjfacilcres ipfa 
in Scriptura ctiaminuenictur. Verba ergo illa ex 
p h i l o f o p h i a í i i m p t a f u n t , óeferuata pfcportione in 
tl0 eadem l íg i f icat ioneinprasfent iacc ipmntur. Itaquc 
próxima^ d i f p o í í t i o p r ó x i m a d i c k u r , qua: eltconiunftacura 
remota forma, <&ab illa non feparatur quoad realera dura-
quidfint, t i o n e n i 5 q u i a f í m t i l a c t a l i s d i f p o í i t i o exiftit, forma 
infundicuT) é contrario vero illa dicitur remota,qua: 
l icetaliquomodo ad formam prasparec, tempore ta-
nienillamantccedit, ñeque immediate ilü coniun-
gitur,fed mcdianteariadifpolitione. vel aüqua ad-
ditione.Et quiahxcdiuerfitasprouenitexdiuerfita-
te perfc¿l ionis in ipfis aftibus, ideo eadem difpofitio 
remota imperfe í ta dicitur, p r ó x i m a vero perfcéta, 
& í í m i i t c r próx ima vocatur vlt ima, quiavl trai l lam 
non poftulatmrmaior,faltem cxnecefsitate, remota 
vero contrariarationenon vlt ima vocatur. 
tf. lamergoprobaturfigillatim v trun í^ membrum. 
AhScriptu Etqu idem difpofitio p r ó x i m a ex Scriptura oftendi 
radeduci- p o t e f t j q u i a i n e a a l i c u i d i f p o í i t i o n i h o m i n i s promit-
tar ( /¿^o/í-t i turiuft i f icatio, vel remifsio peccati tanquam in-
tioproxi- fall(bil iy^i7^ftatimpropteril lamtribuenda, ergo 
d a t c « ¿ i q u a d i f p o f i t i o í » d gratiam p r ó x i m a , perfe-
éta5& vltima,iuxta illius defcriptioiiem. Antecedens 
probaturexi l ioPfalm.so. Corcontritum,&humilla 
tumDeusnondejpicies. EtclariusPralm.31.Dm, confite-
boraduerfummeimuftitiammeamDomino,& tu remififii 
impietatetnpeccatimei} vbi omnes Sanfti ponderant, 
rcmifsionem fuiíTc proxime c o n i u n ¿ t a m propofito 
confitendi, tanquam difpoí i t ioni vltimae, & perfe-
¿Ise, 6c ideo verbum prasteriti, remtftfii, coniungi ver-
bo futiiñ,Confitebor. E t idem tignjhcatui Ezechiel . 
tf.inveThis'úUs.lmpietasimpünonmcebitei, in quacun-
que dieconuerfusfueritabmtqmtate fuá. Nami i lud , In 
perindepofitum clt, ^efi diccretur^ fta-
Dt 
ma. 
, q n x í n i i i f t í f i c a t i ó n e i m p í i , & c . i d f ) 
t im,&f incmora ,quodopt ime declaratur in jequi-
paratione,qua;ftatimadditur : Et iufius non poterit 
viuereiniufiítiafua^mquacuníjuedíepeccuuerít. Si cu t er-
go peccacum umplicicer, ui e i t ? m ó r c a l e , eft(vtita 
dicam) vltima difpofitio a d a n n í s i o n e m gracia;, q u « 
ineodem p u n ¿ l o amiteicur, inquopeccatnm c p m -
mittitur ; i t a é c o n t r a r i o a l i q u i s e f t a í t u s c o n u e n i o -
n i s i n D e u m i taperfeé tus , ve íic vltima difpofitio ad 
grat iam, habens illam in eodemmomentoinfcpu-
r a b i l e m . D e q u o a é t u , quis l i t , paulaciineftd'cen-
dum.Nuncfufhci tnobiste i l imonmmConci l i i T r i -
dentini feír.J4.c.4.dicentis,conthnonem aliquendo 
c í fe i taperfe¿tam,Vc ante fufceptionem fa^Panwnti 
in re, cum voto eius chancacem habeat t o n i u n í t a m , 
honnnemqueDcoreconci l iet , de ad j u í i i h c a t i o n e m 
perducere peccatorem valeat. ExPatr ibus etiam 
pluraadhoc conhrmandumadduxun 4.tomo 3 par 
tisdifp.4.fe¿t ^. &exdi¿ l i s in f t 'ó t .2 . <Sí difp.S.íctt.». 
¿ i cd i fp . j . f ec l . i . a l iamul tadcfumi poíTunt, R a t i o n c s ^ 4 ^ 
item fadla: pro aífert ione prima hanc partem cui -
den terconhrmanc,tumquiaprincipiumil lud,quod 
forma non i n t r o d u c i í u r , nili infubiefto d i fpo l í to , 
dedifpotitione vlt ima,feu proxime coniun¿ía cum 
forma intelligitur, vt in formis fubftantialibus, k 
quibus cum proportione argumentum defumitur, 
manifellum eft, tum etiam quia parum prodei íc t 
i m p e r f e t a , & remota difpofitio, nifi t á n d e m per-
ueniretur ad aliquam perfeftam, qua; cum forma 
g r a t i s , 6c reraifsione peccatorum infallibilem h a -
berec connexionem: ñ e q u e ex fola d i í p o í i t i o n e re-
mota fufhciens ratto ptoxime rcddi poífet ex parte 
hommis ,obquara Deus hunc potius^ quam i i lum 
iuít ihearet . 
Dcinderemotadifpofitioexillls loc í s Scriptura |4> 
coiligitur, m quibus vel t imor , vel e leemolyiu, vpl Otihofitíó 
oratio, velf imil iaoperavti l ia cífe dicuntur ad pee- reÍj0}avrí* 
catorum rcmifsioncm obtinendam : nam cum ex j . , ; / ™ , * ™ * 
aliisScripturaelocisconltet, non fufhcerchosa^ms 
fine amore fuper omnia, vei contritionc ad luftifica-
t i o n e m ^ o i p í b f a t i s p r o b a t u r i í l a s efíc di fpoí ir iones 
r e m o t a s , & i m p e r f £ ¿ t a s . E t h o c confirmant m u l -
ta, qua; ex Scriptura, 6c Patribus de c o n t m i o n c , óc 
attncioneadduximus m4. tomo de P o e n i t . d i í p u t . 
4.íe¿t.2. & diíja ^.fe¿t. prima. Nunc vero nobis fufíi-
cit doc ír ina Concil i i Trident . in d i í t a f e l f 14.C.4. vb í 
de concricio(»eimpffrfc¿ta,qu2eatcritio dicitur, do-
cet. Dci donum eí fe , Óc SpintusSantttÍ7npul[um} nott 
adhucquidemmbabitantís}fedtantum moumtis> quopce-
nuensad'iutus viamfibtadmftiúamparat. D e c l a r a t a u t é , 
h a n c p r a r p a r a t i o n e m d e f e c í f e r c m o c a m , &infuffici-
cnccm,dumfubdit,taIcmdifpofitionepcrfc,&abfcp 
facramenti voto non poífe hominem ad iuftif ícatio-
ncm perducere. V b i obicer notar ipote f t , iu f t i f í ca- tfotanduM 
tionemadultorum in f o l a l e g e n o ü a , úc exfinguiari 
eiuspriuilegiofieri poífe per facramentum in re fu-
fceptum cumdifpofitione,qu2Bperfe, 6c fine facra-
menco non fufhceret ad rcmifsioncm peccati obti-
nendam. Vnde íit, vt cadem difpofitio, quae eft remo 
ta , rc fpe í lu iu f t i f i ca t ion i sex tra facramentum obti* 
nendae, íit próx ima refpeétu iuftificationis, quae per . . . 
facramentum confertur. Vndeidem Conciliura&a-Pt&0fitt^ 
tirafubdit,eandem imperfeftam contritionempee remotaíU 
catoremad gratiam infacramento obtinendam di facrani':ittd 
íponerc . Quocircalicut dúplex eft i u r t i f i c a t i o , v n a Í i í ? , ' 0 > : ^ 
excrafacramencum, qux dici poteft iuftiticatioper 
f e f p e í l a t a , p r o u c f u i t f c m p c r anee legem grat i* : óc 
altera in facramento, ita in ordinc ad vtrarnq? poteft 
d a t a d i l t i n é t i o a p p l i c a r i , 6c fíe omms d i í p o í i t i o ad 
gratiam;qux fine facramento in re fufeepto non fuf-
l i c i t h o m i u e m a d i u f t u i a m p c r d u c e r e , d ¡ c i c u r difpo-
fitio imperfeé ta ;^ remota a d g r a t í x i n f u í i o n e q u a í i 
ex natura srei, & fine priuilegio fpeéí:ata:proxima ve* 
r o d i í p « f i t i o e r i t , qux ftatim abfijj facramento i m -
p e c r a e g r a e i á , q ü a m u i s n u n c vociifacramcnt;i necef-
fario inc íudac ,vt idem Conci l ium codem c.4.feíf 14» 
ó c \ a 
2 0 4 Lib. V í i l - Dccauíishabitualis gratis. 
.r . r , .&infc ír .6 .cap.4 .def ín¡ t . Atve^ore^peau^acramen-
//f,• t' próxima difpotltio erit ,qux in illo, & per illud gra 
velj^t <:«wtiarnimpCt;rat:3Ct:iamtiperlefpeaatare.noca,&im-
jacramntoperfe(9.a fit> £ t nihilominus potent eííe alia difpofí-
mn / « / > ^ r i o imperfeta , & remoca, etumi-erpedu facragnen-
7 ^ f ^ w ( ¡ , n a m h d e i a £ t u s 3 v e i r p e i 3 eftaliqua difpormo3& 
ebtmenda. c U m í á c r a m e n t o e t i a m n o n fufhcit, ve videbimus: 
í m o ñeque aliqua actricio ita imperfeftaj vt propoli-
tum ablblutum mutandivitamnonincludac , vein 
materia de Po^ni tent .o í l enfumeft . Detiique ex mo-
do, ac ordine, quo Conci l .Trident . cap. 6. deferibit 
d i f p o l í t i o n e m a d i u f t i c i a m j m a n i f c f t u m e f t j a l i q u a m 
efleadeo i m p e r f e é t a m , v t e t i a m c u m facramentoad 
Moduslo- i u í l i t i c a t i o n e m n o n f u f h c i a t . Quia vero ordoad fa-
(juendiin cramcmumcftexfolainftitutione, ordo vero a d i a -
r e dubita- ftihcationem per fe fpeftatam eft quatí ex natura rei, 
tioneferua- i d e ó abfolute, & í impliciter difpoli tio próx ima dici-
dm. tur, qua fufhcit ad gratiam obeinendam per fe, & fi-
nefactamento, óc omnisal iadici turremoca, & i t a 
fempcrloquemur.quoties í impl ic i ter ,& fine alia dc-
cí iarationehis verbis vtemur. 
ig. Adhuc vero, vt óc vfus verborum fímpIicior5ma-
Subdiftm- g i f c p l i n c x q u i u o c a t i o n c í í t j í & d i í l i n i t i o inter mem-
étio díjpofi- bra, acfufhcientia diuiiionis magis innotefcat, fub-
tionü. d i ñ i n f t i o n e m quandam in membris ilbs adnotare 
Integra í / i -oporcebi t . N a m p r ó x i m a dirpolicioeíTepoteft vcl 
J f o / í í W ^ / í / a d x q u a t a j & i n c e g r a , velparcialistantum. Prior i 
i r i o d o d i f p o f i t i o p r o x : m a n o n e í t í ímplex aftus, fed 
é x p l u r i b u s coalefcic, nam lícut iuílicia integra colie-
¿ t i o n c m includit plurium babi tuum, óc virtutuin 
infufarum , ita d i l p o í i t i o ad i u í i i : i a m p r ó x i m a , Óc 
a d x q u a t a p l u r c s a ó t u s i n c l u d i t , n m i i r u n - ' , h d e i , r p e i , 
amons , <Sc pcenitcntiae,vtcoiliginur ex Concilio T r i -
d e n t . d i £ t o c a p . 6 . óc 7. óc canon. 3. óc in í equent ibus 
í a t e d i c e n d u m e í L V n d e t u , v c q u i l i h e t i i l o r u m á -
¿ t u u m pofsit dici difpolitio próx ima non inugrns 
f e d q u a l i p a r t i a l i s . P r ó x i m a q u i d e m j t u n ) quiavnuf-
q u i f q a e i l l o r ü m aftiiumper íe , óc proxime eit necef-
í a r i u s a d i u ñ i c i a m o b e i n e n d a m ^ lum er iamquiav-
n u r q i n í q u e i i i o r u m comparatus ad ftiam p r o p r i á m 
v i r t u t c m e ñ p e r r e f u f h c i e i i s , a c p r o x i m a j óc necefía-
r ia difpofitio i n imirum a¿tus fídei ad infulionem 
habitusfidei,a<ausfpeiadfuumhabitum, aftus v t -
roamoris , v e l c o n t n t i o n i s a d i n f u í í o n e m g r a t i x , & 
JPartialüdi charitatisj&confequenteretiam aliorum donorum. 
fiofitíonis Partialis vero,quia nullaiilarum fineali isíufficit ad 
defcriptw. uifticiam verani,quxingratiaranftihcante, c&cha-
Diícrimen r í t a t e c o n í i f t i t , o b t i n e r ! d a m , v t p o í l e a videbimus. 
mtandum. Vnde vlteriuseftnotandadifFcrenciaincerillos fim-
p l i c e s a ¿ l u s , e x q u i b u s i l l a m c e g r a ciirpolicio confur-
git ,quodreruantinterfe ordinem gencracionis, Óc 
prsefuppoficionis, quse aliquandoetiam cum priori-
t a t e d u r a t i o n i s e í r e p o t e ñ . - n a m a c l u s fídei fupponi-
t u r f p c i , ó : vterqueacluscontrit ioni , vnde fien po-
te f t ,v ta¿tushdei ,Ócfpe i temporeantecedant chari-
T^iarnur ^ j - g ^ ^  vcran-,} ac propriam iuft i f icat ionem,óí fub 
Detdtíu ^carationej(5cappeiiatione folent inter difpofitiones 
V tima a remotaS) ^ imperfcaas computari , óc ica nobis eA 
;"deil l is loquendum,vt ab hxrct ids ekiam in verbis 
jpojitío. jongiHsrecedamuSjaftus vero contritionis,vel amo 
rispraefupponitaliosaftus, óce l lquaf i forma com-
plensincegram difpoficionem prox imam, quae fem-
per habec veram iuftificationem infeparabilircrcon-
iunétam,íS: ideo quali per anconomafiam v k i m a di -
fpofitio ad gratiam appellatur. 
M - AtquchiBcetiamdifpofitio remotaduplexdi-
'Rcmota ^i-ftinguipoteft. Vnaeft .quxperfenccad iultitiam to-
ftofitte í / « - t a m h a b i c u a l e m j n e c a d ai iquemhabitum eius pro-
fUX' xime , ac fufficienterdifponitextrafacramenrum, 
íS:fecIufis priuilegiis , vt e ñ dolor imperfeftus, de 
peccatis , vel amor Oei imperfeftus , vel m vn i -
uerfum omnes aftus virtutum moralium t k e m o -
fynx, ócfi iniles,alia vero e í l , quaeiicetad totamiu-
fticiamremotetantum,íeuinchoatiuedifponac, ad 
a l iquameiuspartem, feu v i n u t e m d i í p o n i t p r o x i -
Contritio 
vel mo
m e j f i c u c d c a é t u fidei, & fpei diximus. Vnde fícvt 
pnordifpoinioremoca non fie per fe, ac Iimpliciter 
nece írana , f i cuecñ poñerior . Eeraciocft .quiaaftus 
fídei, óc fpei per fthabene ordinem ad graciam fan-
£t ficancem:funtcnimfundamenca, feu inchoaeio-
neseiusj&ideocalisdifpoficiojiceein prsedifto cafu 
remora fie, m h i l o m i n u s e ñ p e r fe neceífaria. Aliae ve-
ro difpoficioncsremoeas non ideo praecedunt, quia 
per fe, óc ex parce ipfius gracix neceífarizE fine , fed 
quafí exnacuraii niodoproccdcndihominis ,cuimo-
t iod iu inaegrae iae fe feaccómodat : c í t e n i m n a c u r a -
lebomini ab imperfeto adperfedum procederé , Se 
ideopnusquam adperfeftam conuerfioncm perue-
niae, paulaeim per imperfetos a t u s procedic. E c 
hic eft ordinarius modus procedendi m coca ferie d i -
fpo l í e ionumadiu f t i f i cae ionem , vcillam deferibit 
C o n c i l i u m T r i d e n t i n u m i n difto capit.6. quamuis 
p o f s i e D e u s f u b i t o i u í b f i c a r e h o m i n e m , d i f p o n e n d o 
illum perfefte fine his remotis difpofitionibus, ve 
n o e a u i e D . T h o m a s d i ¿ t a quaeftion.nz. articul.2.ad 
i . ó c z . ócquaelHon.113. areicul.8. Q u x o m n i a in fe-
queneibuscapitulisexprofelTo traftanda, óc deda-
randafunt. 
G A P V T V I L 
V t r u m af lum adgrat iam di/pontntem,fper* 
n¿ituralemejfes & ¿ u x í h o g r a t i & t U -
ci eporíeat. 
P R I V S quam ad explicandos fingulos aftus ad gratiam habitualem difponentes defeendamus, 
gencratiaiexplicandaefuntaliqux conditiones, feu 
pioprietacesiliiscommunes. Quoniamverofereo-
mnes illx dicunt habieudinem ad proximum princi-
piumtal ium aftuum , ideo fimul deillo dicemus, 
m á x i m a tamenbreuitate,quia i n l i b r o . i . j . &quin^ 
to, omnia fere, quae hic deíiderari p o í f u n t , traí lata 
funt. 
Pr ima ergo proprieeas a í t u s difponentis ad grati-
am habitualem eítjVt fiefupernaeuralis, feu (quod 
per.indeeit) velieaftusexgracia vera elicitus, ira ve 
fine illa ficri non pofsit. Hancaflereionera eradieD. 
T h o m a s ( q u i i n h o c fenfu a i t , non poífe hommem 
preparare feadgratiamfuis viribus)q.i09.are.6. qu. 
jiz.are.z.íS:^. c&q. l ibare .3 ,ócy .ó í j . concrageneesca . 
149. Caieean. & Ferrari.eifdemlociSjBonauent.in 2. 
düLzS.are .a .qu. i , óc ib iá forc ior i Gregorius, & C a -
preolus, óc Marfiliusq.iS.are.j. Lacius vero eradieur 
á recencioribus Theologis, Dried. de Capeiuie. óc re-
dempc .gener .hum.eraét .4 .cap .2 .p .2 . illius, & libro 
de Concord .c . j . Ruard.are. ó . ó c j . fiellarmin. Iibr.dc 
Grae.ócliber.arbíc.capie.5:. Vegalib 6.in Tridenein, 
capie.3. ó: fequeneibus, & in Opufe. de luftificae. qu . 
8. óc f equene ibus ,Soeo l ibr .2 .deNacur .&grae . cap . i» 
& 13. ócin 4.dift.i4,qu.2. P o t e ñ q u e afiereio ineelligi 
tamde d i r p o f i e i o n e p r o x i m a , q u a m d e r e r a o e a , ó c d c 
veraque accipiendaelí;. Ee de p r ó x i m a quidem res 
eftnota, eiuscamen fundamenea fumenda fuñe ex 
dictis ih lib.2.denecefsitategraeiarad aftus pieeaeis, 
óc in Prologomen.^vbiconcraSemipelagianosdixi-
mus,iniciumfalueisnoneflc€xnobis, fed ex gracia, 
quod inlib.4.tap.Js:. «Scfequentibusiacius profecuti 
fumus. E x priori enim loco cale concludieur argu-
mencum3 próx ima difpofieio ad graciam haJbieuali-
tcr inf ia: ibusf íde i , fpe i , charicatis , óc pceniteneiae, 
p r o u c n e c e í f a r i i f u n e a d f a l u e e m , continecur, ve in 
difcurfuhuiuslibriofiendemus,fedilliadusfunefu-
pernaeura les ,ó : f ínegrac ia f í er inon poífunc , v e i n 
áxdto lib.4. o í k n f u m cft,crgo aftus difponenees pro-
xime ad graciam, feu lu í l i f i car ionem, fupernacura-
l e s ,ócexgrae iac í redcbenc . Exalcerovero loconon 
minusefh(.axarguraentumfumieur;quodinfcqucn-
ti punóto declarabimus. 
í Nunc 
1. 
Ordo. 
z. 
Aftítsad ha 
hituale gra 
tiam dij^O' 
nens debet 
ejfefuperm 
turalü. 
Ratw. 
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Notahik. 
Nunccrgofolumlibetad conf í rmat ionem huius 
Tn^«»«>í ver*cat^sa rie^n^u^arem^onc^" Tridentini h u -
' Siquüd'txer'it,fme¡)rmemmUS$im 
atfaeim adiutorto hommm c n d m ^ e r a n . d ú t g m a u t poe-
murepojJe.ÍKutoportettVt á íufltjicationiígratta confera-
tur}anathema fu . C i r c a qua? verba non omitcam a d -
A^h A ^  uertere (erit cnim pro infradicendis neceflarium) 
/jp.$fj c .n .non¿ef j j j i fg fcr iptorem T h e o l o g u m 3 q u i c a n o n é il lü 
w, i>^'^J^de iuf l i í i ca t ion i s grat iajproutomncauxi l iumi quo 
á p r i n c i p i o a d m í t i t i a m mouemur , comprehenditj 
interprctatusfuerir, E a folum rationemotus,quod 
í n p r i m o , & facundocanone Couciliurn damnauit 
Pelagianosjvndeinfertjin canon. gidamnareSemi-
íselagianoSj c u m q u i á a l i a s n u l l u m canonem Contra 
SemipelagianosCoiicil ium Trident inum cdidiíTeCj 
t u m etiani quia Pelagius non diccbat, á Deo c o n c e d í 
gratiam remif í ioñ i s pe c c á tor um propter opera pro-
pria v írente fa¿ta j fed ipramremirsionempeccato-
'Veútaí TV^rumpropria virtutehominisfieridiccbat. Semipe-
dmnmiüi> IaSiani vero aiecbant,gratiam remifsionis peccato-
Xlt 1 r u m d a n propterbona opera n a t u r a l i a , e r g o c q n í r a 
í l l o s e d i t u s e ñ Ule canon3crgo in eoloquitur C o n c i -
¡ i u m de iuftif ícatione tota á primo auxilio,no de íbla 
in fu í io t iegrat i sehabi tua l i s . S e d a b r q í i e d u b i t a t i o n e 
Vlla C o n c i l i ü m l o q u i t u í de íuiViticationc propria3 
quam cap^ . defcripreratjqüod íit translano ab í i a t u 
p e c c a t i j a d f l a t u m í i l i o r u n i D c i , & d e q u a i n capit.f. 
dixerat. Dedaratfancla Sjnodus> ippHs mfttficatiomsexor-
dmm inadtiltüaDei perlejum Clmjhmpr&uemente gratia 
fumendumeffe&c.Etinh&.Wt adiuamipforum in í l í -
j í ca t ionemdi fponantur j at vero translatio ab ftatu 
pcefeátinón fitj n i f iper infuf ioneni iuf t i t i sé habitu-
a í i s j V c i d e m C o n c i l m m d o c e t c a . y . n c c h o m o d i f p o -
n i t u r a d t o t a m i u ñ i f i c a t i o n e m ab eius exordio , 6c 
principio ,vtc .^.& é .doce t j f edgra t iahab i tua l i s eft, 
quae v n i c ü i q u e iuxta eíus d irpoí lc ionem infunditur, 
e r g o i n e o d e m f e n í u l o q u i t u r ck iuftiticatione ih d í -
€ í o can.palias noncorrcfponderetdefinitiocanonis 
d o d t r i n x p r í u s datse in c.^. fed in sequiuoco laborare-
snus. Acccdit ,quodinipfomct canone d i f t ingüi tur 
iuft i f ícat io , feu collatio mñitiáe abaf t ibus f íde i , fpeij 
¿cchar i tat i s , tanquam aüquid conferendum rat io-
ttétaliurtVaáuum , & a n t e í l l o s a ¿ t u s p r x u i a Spir í -
' tusSaní i i inrpirat ionepraecéderedíc i tur a c r g ó n o n 
po te í t Concil iurii loqui de iuftif ícatione , prout 
corhprehendit omnia auxilia j q u í b u s ápr inc ip io 
mouemur. 
4. D icoergo ib i loquiConc i i ium de propria iufíifí-
túdenúni c a t i o t í e j q u a j p o f i t a c f t i n i n f u f i o n e i u f t i t i ^ , q u a h o -
ftiens explt~ mo fit iü f tus : duoquedoccrc. V n u m eft, hominem 
CaturaJJer- ad i l l a m r e d p i e n d a m p c r a ñ u s f i d e i . f p c i j & c h a r i t a -
tione. tis difponijhoceniitifigtiificant illa verba, F f « itt/í¿-
ficationisgratiaconferátut. Narnl íce t illa partícula, rf , 
pofsit dicere habitudincm finís, n i h i l o m í n ü s illa in 
c x e c u t i o n c i n c l u d i t l i a b i t u d i n e m d i f p o f í t i o n i s , q u i a 
non in alio genere ordinantur hiaftusad diftartl iu -
ftificationem, tanquam media ad fínem, nifi in gene-
re caufsBdifponeiltis , quia non funt caüfa efliciens 
'propriejVt fupra oftenfum cft3nccp funt caufa forma-
lis ,vt fupra etiam eft probatum, & verba ipfa often-
dunt: non é n i m in illis d ic í tur dari aftusillos, vt i ü -
ftifícentjqUodpoflctfaltemeíTexqüiuocum/eddici-
tur. Vteimftlficaúoniígranaconfaratur. Q u o l o q u e n d í 
modo aperec índ íca turd i f t in í l io in te i r i l lo s a¿tUs, óc 
gratiam íüftif icationis s qusera t iohe ta l iümaí f tuum 
confertur,cl:go & eft fermo de gratiá hab í tua i i , & de 
caufa d í fponente ad i l lam, qüia no fupereft aliüs caü-
fal í tat is modus. Nam fiquis dícatjaí tus illos ctiá i m -
p e t r á r e , & meren aliquo modo iüftit iamjil la: caufa-
í í t a t e s j v c l n o n d i f t inguuhtürádi fpof i í iüá , vel illam 
fupponunt, e a m ^ p e r d i u e r f a s h a b i t u d i n é s rat íon is 
d e c í a r a n t , v t p o í t e a videbimus. Et ideo canon ille 
quoad h a n c p a r t é , & degra t íahab i tua l i jóc de difpo-
fitionc ad illam íntel le¿tus eft á c^teris Thcologisj 
pars |s 
quipoft i l lum fer ip ícrune ,quos egoviderim. Altcríí 
d o g m a á C o n c i l i o d i r e ñ e detinitum eft, illos a¿tus 
f a ¿ t o s , f í c u t o p o r t e t , v thomincsadta lcm gratiam 
difponantj fierí non polfe tínc Spiricus S a n í l i pr v uc-
n ícnte i n f p i r a t i o n c , e í u f q u e a d i u t o r i o , ac proinde 
d i fpo í í t i onem illam deberé cííe fupernaturalcm, óc 
ex gratía S p í r i t u s S a n ¿ t i , q u o d n u n c nos intendimus, 
Etitarcfpondetoptimc canon ille doCtrin» capit.^. 
c i u f d e m C o n c i l i í , v t ineodeminmargine dehgna-
tur, vbi expreíTe vtitUr Conci lmm yerhojdijpotiantur) 
vtiquc<írf fujtmípforumiujiijicatiomm,ócú\ius d i l p o l í -
tionis initium docct, fumenaum cife á diuina gratia> 
v o c a t i ó n e . 
Vndefac i l eexc íud i tur motiuum altenus expof í -
tionis : concedoeninijCanoncillopcrcelliSemipcla- , 
• ^ •• Oppopto 
termino i u f t i t í c a t i o n í s , v t i t a d i c a m , qui eft mfulio 
gianos, nonquiaCGncihumdeiuit ihcat ioneini lIo , - ' V ü . , 
lenfuprocollcCtioneonmiumauxil iorum, feu mu--'"r ^ 
t a t i o n u m í o q u n t u r , fed quialoquendo de v l c u n o ^ ^ ^ 
iult i t ixjdocct^ndcfumaturininumdifpoircionum 
ad talem luftihcationem, in quo imtioScmiptiagia-
n í e r r a b a n t , d i c e n t c s , f u m e n d u m cíTcabal iquo ope-
refol iusl ibcriarbitni , Conci l iumautcra dehmtjfu-
mendum efle á práeiieniente gracia, vt 111 cajp.^.ñilius 
dedarauerat. E t ita hic canon Coí ic i l i i Tridentini o-
ptime eciam corrc íponde í canoni 6. C o n c i í n Arauíí-
cahi ,vbi idem error Scmipelagianorum damnatur. 
Addo vero fímul per i l lum canonem rcfelli Pclagia-
nos,non quia Pelagiusnon cohfiteretur, rcmifsione 
peccá torum á Deo fierí, hoc enim falfum eft, nam vt 
in Prolegom.5.c.2, o f t e n d ¡ , c t i a m r c m i f s i o n e m h a n c 
á D e o d o n a r í , ctiamfubnomincgratiaeremifsionis 
p e c c á t o r u m , f a t e b a t u r :feddamnaturinil lo canone 
tum quia non agnofecbat talem remifsionem peccá-
torum, quíE fíat per internam renoixationern, c^fan-
é l i f i c a t i o n e m , v t i b i d c m d i x i , j S c í u m i p o t e f t e x c a n . 3 . 
Conci l i i Mileuitani: tum etiam quia dicebat, i l lam 
gratiam remifsionis peccá torum per a¿tus folius l í -
beri arbitrii viribus fa¿tos obtineri, irno illis deberi, 
quod C o n c i l i ü m etiam in illo canone dire¿tc,íS: prin 
cipaliterdamnat. DeSemipelagianisvcro íncCrtum • 
Citan aíTcrueríntjhominera fuis viribus folis poíTe fe 
d i í p o n c r e a d g r a t i a m j v e l r c m i f s i o n e m p e c c á t o r u m , 
quia non negarunt internas infpirationes, & auxilia 
Vera,&fupernaturalia , fedinhocerrabant, quod 
hxc fupponebant libero arbitrio, cui init ium falütiis 
t r íbuebant j v t i n eodem Proíegom.en.c . id.vifumeftf 
ib í tamen reddimus probabile eífe , illos aiTeruiíTc 
poífc hominem íuis viribus fe proxime d i í p o n e r e a d 
iüf t i f i cat ionemj»S:rcmi ís io iáempeccátorum, quod 
íí i t a e f t , c o r ü m f e n t e n t i a etiam q ü o a d hanc partcm 
ín dí¿to canone damnata eft. Obiici vero jpoteft con-
tra hanc cenfuram, quiamult i Catholici Theologi 
poft illam definit ioncmeontrariumdocucrunt, de 
qua re ñ a t i m dicemus. 
Secundo principaliterprol^anda eft aí íertio de d i -
f p o í í t i o n e a d g r a t i a m habitualem, etiam remota, v - ¿ . 
tramque enim d i fpo í í t i onem comprchcndi ta írcr t ib Í>e remotd 
indefinite propofita.Probatur au tem primo ex prin- dtjpofitwm 
cipio p o í i t o , óc probato ih lib. 1. ad fíngula opera piarfrobatur á f 
óc ad falutem aetcrham conducentia efíe ricccflariam/tríio. 
gratiam veram,&fupernaturalem5 hambmnis d i -
fpofitioad gratiam, etiam remota conducit aliquo 
m o d o a d v i t a m a e t e r n a m , ( S c e í t o p u s p i e t a t i s , v tpcr 
fenotum eft, ó c o f t e n d i p o t c f t n u m e r a n d o a é t u s , in 
quibuspotefthxcdifpofitioi*cmotaconfiftere, pro-
utillos r e c e n f e t C o n c i l i ü m TridChtinum feíf.6.ca.Si 
e x q ü o l o c o h a e c p a r s m a n i f e í t e conf írmatur , ócex 
feff.i 4i cap.4. vbi fetiamattritioncm,qLi2e de fe eft re-
mota tantum difpofitio ad grat iam, docet Concilifij 
e í l e c x S p i r í t U s S a n d t i i m p u l f u a n i m a m m o ü c h t i s . I -
tem probatür ex Concil io Araufici capit.3.& requerí^ 
tibus , prxfert ím in ó.cSc 7. v b i a d i í n g u i a o p c r a 
conducentia ad falutem, qux m á g n á exparte etiam 
a b i m p e r f e ó t í s i n c h o a n d o enumerat } docet C o n -
S c i l iüm 
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cil iutfintccírarium efTc impulfum , & adiutorium 
gratiae. Idcmfumiturcxcpift. i .CoeleftiniadEpifco. 
Ga l l . praerertiín cap.6.7.& 8. E t A u g u ñ i n . epifto.j o .^ 
& lib.i. contr.duas epift. Pelag.capit. J9. & fequcnti-
biis,&I)b.2.c.8,9.cScio.&lib.3.Hypognoftic.ca.3.vbi 
variaScripturac teftimoniacongerie, & i d e m p r o -
bantomniajquaz contra Semipelagianosin libro de 
PriPí íeñ .Sanftor .docet . Namini t iumi l lud falutis, 
quod Semipelagiani libero arbitrio foli tribuebant, 
aLquaüs difpolitio p r ó x i m a , faltera ad gratiam au-
xiliantcm, cffc credebatur. Vnde neccífarium cratjVt 
adgratiamhabitualem faltcm eíTetdifpofitio remo-
tajóc é conuerfo fi aliqua di fpoí i t io ad gratiam, falté 
remota,eflctnaturalis , per illam pararetur v iaad 
propinquasdifpofitioneSjacfubindeinitiumiuftifi-
cationisin l iberumarbitriumreduci poffec. O m n i a 
«rgo,quae probantcontra Semipelagianos, natura-
I c m a f t u m n o n e í T e d i f p o í i t i o n e m p r o x i m a m ad al i -
quamgratiam aftualem,probant, nonpoíTeeíTedi-
£ p o h t i o n e m r e m o t a m a d h a b i t u a l c m , q u i a c u m n o n 
procedatur in infinitum, non poteft difpofitio al i -
qua e íTeremotaadformamgrat iae , quin lie p r ó x i m a 
difpofit ioadal iampriorcmgratiam, vel per feé t io -
r e m , aepropinquiorem difpoluionem ad eandem 
habitualem gratiam.Ergo mxta Catholicam doétr i -
namomnis difpofitio a á g r a t i a m h a b i t ú a l e , fíue pro 
p inqua , í iuc remota opus eil giaiiae,vt ita fimpliciter 
d e o m n i d i í p o f i t i o n e v e r u m l i r , q u o d fecundum70. 
é'iQrturProucth.ü.Pr&paraturvoluntaiaDümino^uoá 
vniuerfim,<Skdcomni praeparationc vti i iadfalutem 
exponitConci l ium Arauficcanon^tSc Auguft.lib.a. 
contra duas epift.Pel3gJc.9.& l i b r ^ ^ a p i t ^ ó . ^ in E n -
c h i r i d x a p j i . í S c o p t i m e i n l i b . d e G r a t . í ^ l i b . a r b . c a p » 
16. <8ci7. 
*t Deniqueratio vtriíp p a r t i c o m m u n i s e f t j q u í a d i -
CíWfhMMíí fpofitio dcbete íTeproport ionata formíe , ad quam 
^ ^ ^ j , ^ . proximed)fponit, ergo effcdebct c i u í d c m ordmis 
mói&remo cumilla}alias non p o f l é t c u m i i l a p r o p o n i o n c s m h a -
yí£ ¿ ^ / j ^ b c r e , e r g o cum forma gratiaefupernaturalislit, d i -
w^ fpofitio p r ó x i m a ad illam fupcrnacurahs e i í c d e b e t . 
Rurfus íi ad illam difpoficionem proximam datur a-
I ia ,quaer€fpeétugrat iaefanft i f icant is l i tremota, re-
fpcftuveroill iusproximefit immediata , etiam illa 
f u t u r a c ñ e i u f d e m o r d i n i s , vtfeructproportionem, 
crgo illa etiam cf íedebet fupernaturaiis,ergo idé erit 
de quacunc^ alia d i ípof i t ione ad rupernaturalem di -
f p o í i t i o n e m , d o n c c p c r u e n i a t u r a d p r i m a m djfpofí-
t ion€mfupernatura lcm,qua2t íncpr2Euiadi fpof i t io -
nefupernaturali fiac.Ad illam enim non poterit prae-
uia d i ípo í i t iopof tu lar i , nam illa non cnt fupernatu-
ralis,quia in illoordinc eft prima, antequam non da-
tur prior, inferiorisautem ordmis c f í é n o n p o t e í l , v t 
ratio faíta probat. Confimiatur hazc ratiojquia ciuf-
Confirma - ^em agentis, cuius eft induccre formam propria, óc 
iiophilofo- principalivirtute, eft etiam difponere, «Se preparare 
phka. fubieftum ad illam eadem principali virtute,incho-
ando,(Sc perliciendo di fpof í t ioncm á principio vfque 
a d f i n é j V t i n n a t u r a l i b u s a g e t i b u s c o f l a t j f e d D c u s ^ t 
au¿tor fupernaturalis, eñ p r i n c i p a l i s a u í t o r g r a t i ^ , 
crgo ipfc etiam fub cadem racione eft principalis au-
¿tor difponens hominem ad illam resipiendamfe-
cundum omnem difpolitionem tal i formaí propor-
Theologíce t ionatam.Tandem poteft hoc magis thcologicc con-
Cojirmatur, firmari3 qUia omnis difpofitio moralis, quae ex parte 
hominisexhibcturadrccipiendumaliquod donum 
á Deo,includit aliquam vim impetrandi, vel meren-
d i de congruo illud donum á Deo,fed tale meritum, 
vel impetratio alicuiusdoni gratiac non poteft ha-
beri finegratia,vtinli.2.& 4.contra Semipelagianos 
lateoftenfum eft , ergo nec difpofitio illa poteft fine 
gratiafieri. G o n f e q u e n í i a e f t e u i d e n s , M a i o r q u o a d 
impetrationem fumiturexmodo loquendi Conci l i i 
Trident ini fe ír . i4 .capit .4 .&ex tcrminorum expli-
cationevidetur nota,quia impetrare non eft al iud, 
eiilimouerc; & induccre al ium ad aliquid dandmn. 
L i b . V i l í . D e c a u f i s h a b i t u a l i s g r a t í n 
í iuc illain d u í t i o precibus, fíue off íc i i s , aut bene* 
ficiis, vel obfequiis fíat, fed hocfit per moralemdi-
f p o f í t i o n c m , vt per fe patet,ergo. De m é r i t o au-
tcm res eft magis controuerfa, de quo in libro vlt i in. 
dicemus. 
Sed qua»rct aliquis, quam fit certa haecaíTcrtio ? E t 
ratio debitandieft, quia multi Scholaftici contrari- DubiUMi 
umdocuerunt,vnde v i d e t u r r e s f u b o p i n i o n c t á t u m &^^io da 
conftituta. A í F u m p t u m p a t e t e x S c o t o , Gabriele, 
Durando,Caietano, Vega, Soto, óc aliis,quos in í .p . 
lib.2.dePraedeft.cap.6.num.46.&Iat¡uscap.7. n.y.íS: 
fequentibus,<S:tom.4.3. partis,difp .3 . feft.6.&diíp. 
^.fefiT.z.rctuli. Q u i a u é l o r e s o m n e s d i í p o f i t i o n c m r c -
motam ad gratiamfanftificantem eífe poífe natura lé 
éc fine gratia fíeri poífe concedunt: aliqui vero e o r ü 
etiam ad d i fpof í t ioncm proximam í e r m o n c m exten 
dunt. Dicotamen d e d i f p o f i t i o n e p r ó x i m a a í fert io -
nem eífe de fide, nam de Concil io Trident ino eft fa-
tis exprelfe definita, óc in pr ior ibusConci l i i s , óc Pa~ j^er0iu:tur 
tribus, imo & in Scripturafufhcienter tradita,&pro ^ ^ - ^ 
pofí ta erat , n i m i r u m , e o s a d u s , q u i e í r c p o í r u n t d i - ^ v i , ^ ^ 
fpofitioncsadiuftificationem, &rcmifsionempec-
cati mortal is , fine gratia fieri non poífe. E t i t a i n 
hoc nullaeft dubitatio, nec controuerfia i n t e r j h e o -
logosmodernos: a l iquiveroexant iquis inhodap-
íi funt, quos excuíarc non poíTumus ab errore mate* 
nali ,cxcufanturautem á formali h x r c í i , quia non 
funt loquuti ex pertinacia contra doftrinam Ecc le -
íia:,fed quiaputarunt, anciquam d o é l r i n a m d e ne-
cefs icatcgrat í^ad bene operandum, ficut oportet, 
fufticienter intclligi de a é t u , prout eft meritorius 
de condigno, óc de quacunque gratia, vel gratui-
t í e a c c e p t a t i o m s , ve í ípcc ia l i sprou idcnt ia : , vei alia 
í imi l i . 
Idcmqjdicendum videturde d i ípof i t ione remo- 9t 
ta>vtpate tcx fuprad i¿ l i s l i . 2 .&4 . contra S c m i p e l a - ^ ¿ ^ ¿ / ^ y 
gianos. Qjj ia in illa detinitione contra illam haercfim ren:9 
hoEcaíTerciovirtutccontinctur. Nam,vtpaulo ah- fadffhofíúú 
tea inferí bamus, non poteft aliqua eífe difpofitio re- ' 
motaadhabirualem gratiam, nifi lit difpofitio pro-
p i n q u a a d a l i q u a m p e r f e f t i o r e m d i f p o l i t i o n é , ¿< in-
fuiioni habitus p r o x i m i o r é , fed contra illü errorem 
d e f i n i t u m e f t ^ n o n p o í f e h o m i n e f u i s v i r i b u s naturali 
bus aliquid faceré, quo aliquod auxilium gfatia; i m -
petret, vel ad illud fe difponat, qaia a l i a s po í í e tpr in -
cipium g r a t i » , & falutis eífe ex libero arbitriojergo in 
illa definitionevirtute continetur,non poflehominS 
p c r a ¿ h i m mcrenaturalem fe difponerc,etiam remo 
te,ad habitualem grac iamrcc ip icndá .Propter quod 
aliqui granes Theologi contrariara í c n t e n t i a m hx- Grauis qu§ 
r e f i s d a m n a n t f i n e c u n é t a c i o n e , v e l l i m i t a t i o n e . Egormdamem 
a u i e m f e m p e r a b h a c c e n f u r a a b f i i n u i , t u m q u i a n o n / « ^ 
inuenio expreífara definitionem vniuerfalem dam- tur, 
nantemiHamfentcntiam fub nomine d i ípo f i t i on i s , 
í e d f u b n o t r t m e m e r i t i , vel impetrationis, vel aliis 
verbis asquiualentibus,i& poífet quis dicere, difpofi-
tionem remotamIat iuspatere ,&cumminorirat io-
necaufx etiam per accidensfaluaripoíTc: tum etiam 
quia video Theologos fere omnes fine fcrupulo v t i 
illo modo loquendi,vt patet nonfolum exScoto,Ga' 
brielc ,Durando,& aliis fxpc citatisfuprali.4. c.iz.dt 
lib.z.de Prxdeft.c.7. fed etiam ex Richardo in z.d.iS, 
ar. í .q.2.vbi difpofitionem remotam, óc indire¿iatn 
vocat jóc in dift.44.ar.i.q.3,vocat difpofitiones valde 
remotasad i l luminationemfidei , quasinfidelisper 
bona opera naturalia haberepoteft. Quam fentcntiá 
refert,& probat Nico.Orbel.in3.d,29.Caietanusetia 
i.2.q.io9.ar.6. vocat illam di fpof í t ioncm non fimpli-
citer, fed quantum eft ex parte fuá vbi etiam Medina 
dub.feu q.g.in concl. 3. dicit ,opusbonum faftum ex 
facúltate naturas propric noneí fe d i ípof i t ionem ad 
gratiam, additvero excmplum mirabilc,dicens. Sed 
efl veluü[icátíts'm l'tgno: ar ficcitas ligni fatis propria, óc 
magna difpofitio tft ad ignem3(S: addit in concl.4. o-
pus mof ahter bpnumj óc quidquid fit ex facilítate na 
t u r » , 
C a p . V í í . V t r . a d L i m a d o r a d a m d i f p o n c a t c m f u b e r n a t u r a l e i r i & i C . 
tun. l icetpofsicdici quxdani difpotitio rcmotaad 
gratiamjnontamcnmeritum de congruo. Soto te-
lara libro fecundo, de Natur. óegrac. capicu.j. vocat 
i m p r o p r i a m , ¿ < r e m o t i f i j m a m d i f p o f i c i o n c m , q u u 
noncf t fufhc icns jnccnecc í far ia . Opus enim in quo eon-
ftftit>taleeít{inc[u{t)vtnonpcfHtnon ¡krnere viam aliquo 
modoadebariiatem. Nequeabhacicntemia difeedit 
in capit.16. vbi recapituljns, qux de d i f p o l í t i o m b u s 
dxerat . Quafdam ( inqmt) appellau'mus remotifivnaSi 
nempeommaopera ?noraltter bona, qu& naturaü facúltate 
jiunt. Dcquibusquianon dimanantab fpeciali in-
í l u x u S p i r i c u s S a n i t i j d i c i t ^ n o n cenferiproprieinter 
difpofitiones. Durius quidcmloquitur Vega libro. 
o f tauo . inTrident inunicapi tenono, nam cura d i -
xiiTet 5 difpofitiones etiara remotas e í í ecaufasgra-
tiaejadditinvltiraisverbis capitis. SmetlU (vtique 
difpofitiones)jíHfí,\:folüviribusnoftriínaturalibus ,fiue 
etiam ex aujxilioDeifyeciali. Ncqus npmen difpofitio-
nis oranino reiicic V a l e n t í a . i c e u n d o tomo, difput. 
Nuüa di(bQ0^aUOi í luaB^one l^11'11^ P u n ^ 0 4•§• fecundoad 
íitio etiamar^nmcma ^>ura^^'• ^roPt¿1' -taec crgo abftinen-
J ' .durafempefeenfuiabilla eraui cenfura quoad hanc 
remotai ad r. r . & o ^ r 
a t- r partcm3etiamu omnino verum, í&certum ceníeamj 
^ ^ ^ ^ ^ . " n u l l a m difpofitionem ad gratiam,etiam remotam, 
n . fieri poífe fine auxilio gratixfpecialis : naíji difpofi-
\ t n " ^ ^ t i o i n r i g o r e f í g n i f í c a t veramcaufam , <S: pofitiuam 
* * í a t i o n e m , o h q u a m g r a t i a c o n f e r a t u r , omnem an-
tera h a n c c a u f a m , ó c rationcm fat iscxcluduntCon-
c i l ia ,cumdicunt ,r ionpr^uenirenosDeum, fed ip-
fura nos, & non heri ex parte noftra diferetionera v-
niusabalio,fed ex Deo. C a u e n d u s e r g o e í l oranino 
i l l e r a o d u s l o q u e n d i , q u ¡ a r a a l e f o n a t , i m o q u i a i n 
fenfuproprio do ¿trinas Patrum, óc. Conc i l iorumre-
pugnat. 
10. Tandera quaeri hic poteft. Vtruraa í fer t io inte í l i -
Dijpofitio genda fit de iuftihcationc non folura extra facramen 
ad gratiam t\im>Ced etiam per facramentura ? Q u o d dubiuni 
Vtcutn Sa non habet locum in difpofitione remota refpeftiue, 
cramento quia fi difpofitio fit tantum remota,ct iam in 01 dine 
fufficiat,o- ad facramentura, nemo cura illa fola per facramen-
^orfcfjrf/íf tumiuftihcabitur. Quodpoteft eífe verurn , etiam fi 
grati&opus. fit a í t u s ex gratia faftus,quia poteft eífe adeo imper-
feftus, vt etiara cu m facraracntoadpeccati mortalis 
reraifsionemnonfufhciat, ergo multo magis id erit 
verum de aétu naturali i m p e i f e ¿ l o , é c prorfusremo-
to. Vnde fi aliquis peccator cura cali a ¿tu íb lo recipi* 
atfacramenrum,eoipfograuiterpeccabit: quomo-
d o e r g o t a I i s a ¿ t u s poceft dici difpofitio ad gratiara 
i n í a c r a m e n t o , e t i a n i r e m o t a ? Dcdifpofitioneau-
tera próx ima dixerunt aliqui, pofieinterdum haberi 
per vires naturae, quiafi peccatordoleatdepeccatis 
propteramoremDei naturalera cum naturaü pro-
pofuoabfolutocaucndi peccata i n f u r u r u m , iuftifí-
cabitur perfacramentum baptifmi, velpcenitentia?» 
Q u a m fententiam docuerunt So to , éc Cano , Óc (vt 
referuntj etiam Vi í tor ia . Éftcarkenfaífa fententia, 
quamlacereprobauiinj . tom.j partisdifput.j8.fe¿t. 
j , & in 4. tora, difput.5. fcct.i. E t eandem reiiciunt 
Medina.i.2.q.io9.art.6.dub.3.ad4.¿^ibi C ú m e l . a d 
primara confirmationera primi argumenti. Dico cr -
go difpofitionem ad gratiam, v t cura facramento et-
iam fufñcit;. deberé eífe opus gratis , ficut de attri-
t ionecum facramentopxnitentiaedocuitConcilium 
Trident inumfeír . i4 ,cap.4 . d'generatirade difpofi-
tione etiam cum baptifmo fufficienteinfeíf. 6. c.6. óc 
rationes ac teftimonia addu¿ta idem confírmanrj 
quiageneraliterloquuncur,necexceptiodeiuftifica-
tione in facramento fundamentüra habet, imo 
repugna t Concil io Trident ino, ve dixi , 
<Scindi¿i:islocislacius tra-
¿tatumeft» 
j a r s j» 
C A P V T Vilf. 
Ftrt /M acíum> quo fe homo a d grat iam dij¡.ó* 
» / / , a l ibtroarbi lr toe l tc t íum cjje 
n e c j j ' a r i u m ¡ h . 
DlX lMVSjd i fpo lu ioncmad gratiam deberec í f e j . donumgratiXjacfubmdcabal iquagratia pro- Qusjho d 
feftum, vnde contequenter inquirendum videbatur rationc du-
qux lit illa gracia, á q u a t a l i s d i l p o l i t i o proceditfpri- bitamií. 
u s t a m e n , quam illam quajlhonem aggrcdiamur, 
duas alias expediré oportet , á quibus illius decilio 
piurimum pendet. Vnaeft,quam nuneproponimus, 
n imirum, an difpofitio ad gratiam fie fohus gratis 
opuSjVcletiam ipliushominis .? E t raciodubitandi j>r¡tfíari 
eflfe poteftprimo,quia p r i m a d i f p o l i í i o a d g r a c i á f i t á f|0 ^ y ^ ^ 
foloDeoinnobispergratiamexcitantem, led opus 
gratis excitantis eft opus fohusDei line nobis coopc* 
r a n t i Í 3 U S , v t in fuperionbus d i d u m eft, crgo no o m -
nis difpofitio ad gratiam eft opus liberi arbitrii, M i -
ior probatur, quia ficutingenerationeignis difpofi-
tio ad illa ra incipitabinitio calefaftionisji ta in iufti-
ficatione peccaeons difpofitioad illam incipit ab in i -
t io iuf t ihcac íO!) i s , f edhoc in i t iumfurai tur ab excita-
re g iat ia , te í }e Concil io Trideilt.feíT.y.c.^.ergo i lia eft 
pii'.nadifp< litio ad gratiam. Jtem quia potcntiaper 
h i ni m d ilp o n 11 ur a d opera n d 11 m, crgo a n te h a b; -
tum di íponi tur per excitantem gratiam ad illü . i d ü 
tfhciendum,ad quem excitacur. Quodetiam non ob 
fcureindicatCoiiciliumdicens.Ffí///í/?er/?í,t(:íi^^m_/í 
erant per eius excitantem , atque adiunantein gratiam ad 
conuertetulum fe adfuamipforumiufitjicatwnem}eidem gra-
tia libere asintiendo, &cooper ando, dtf^onuntur. Ergo per 
extican cera grac iamui ípon icur homo adll iamipllus 
conuer í íonem,e f t ergo illa prima difpofitio adgrati-
'am.Seci indaracio o u b i t a n d i e í f e poteft, quia opuá ¿ rattodtí 
gratin2operaiitiscftopu.sfoliusDei,¿!cnon libcri ar- ^t((n^ 
bitrii , fed difpofitioad grat iam, etiam perfc¿ta3eft 
opus foliüs gracia: operancis, ergo eít á fola gratia, ói. 
no á libero arbitrio. Maior videtur nota ex terminis, 
quia ideo dici tur opus gratiae operát i s ,qüia fola gra-
t ia ini l looperatur , namquandol iberuraarbitnum 
cooperatur,iam non eft gratia operans, fedeoope-
rans. Vnde Auguft.lib.de Grat.&liber.arbit .c. iy.vbi 
maximegratiamoperanteradeclararjinquit. Vtveli-
mus.finenobisoperatur. Minorautem eftexpreífa D i u i 
Thoraari .z . qu^ftio.ni.articulofecundo. E t r a t i o i l -
lius eft, quia in a¿tu interioriprima? cpnuerfionis vo 
I u n t a s n o n f e m o u e t , f c d á D e o m o u e t u n Tertio ar- Vlttmard* 
g u m é t o r a b incouenienti, quia alias iuftificatio efet tio. 
exoperibus, quod eft contra Paulum ad Román.3 . 
& 4. & fequene. Item haberet h o m o , vnde pof-
fet gloriari,contraeundem Paulum.i .Corinchior .4 . 
Itera hominem iuftifícari, óc faluah n o n e í f c t f o l i u s 
Dei miferentis, fed etiam horainis volentis, contra 
Paulum ad Roma.9. add icacxpof i t i oneAuguf t inür t 
Enchir id ioc 32^  
Propterhaechaereticijlicet difpoficionem ad gra-
t iam nonadraittant^umtamennegarenonpoft intp 2" * 
al iquemafturainhomine requiri ad appiehtndcn- , m r ^ 
damiuftit iara, quicunqjtaraenillefic,dc illo aiunt, tttír' 
none{reopushominis,fedfoliusDci,aeproinde vel 
non fieri ab homine, fed tantum in ipfo recipi,cura á 
foloDeoiramittatur, vel faltera non fieri l ibere, óc 
ficetiam non eífe proprie opus horainis moraliter 
loquendo, fed folius Dei . At vero contra hoshse-
reticoslate difputatum eft in prolegora. 4. capitul.7. 
¿c in libr.$:. capít.4. óc ideo hic breuifsirae r em expe-
diam, ea folum attingendo, quae fub propria voce, óc 
ratione difpofitionis veritatem cathoücara conhr- Sermoeíi > 
mare poíTunt. Supponere autem oportet, fermo- de dijbofi-
ñera eífe de difpofiuone propria, quam Oeusabho- ticmprO" 
S z mine 
io8 
mine petit , ck expeftat, vt illum í u f t i h c e t , ei-
p m , quam peccata remittat, hanc enim folam Thco lo -
Deusahbo ^ confentaneé ad modum loquendi Scriptura?, <Sc 
»Wíwm3W-patrum ¿j fpof i t ionem , ac praeparationcm homi-
nt' nis ad iu í t i t iam vocant. E t praefcrtim quando de 
illa d i fpoí í t ione traftant, qua homo feipfum cum 
diuina gratia difponit, vel qua fe fanétificat, aut 
viuificat, ve feripeura loquitur , óc fupra r e t u ü -
mus. 
5. Dicimus ergo difpoficioncm ad gratiam e í f ea -
jíffcrtiode ¿ tum non folius grat i s , fed etiam liberi arbitr iú 
fág. EftaíTertio defide fatis quidem i n fuperioribus ge-
ncrahter probata de aftibus fupernaturalibus 3 óc 
ideo breuiter nunc oftenditur > applicando eadem 
fereomnia a d h o s a d u s , vthvibene v im difpofieio-
n u m . Primo enim hxc difpoíieio m á x i m e folet 
in ícriptura poñular i fub nomine conuer í ion i s : 
hanc autem conuerfionem hberam cífe deberé j fa-
tis exprelíe aíferitur in illis locis 3 in quibus ab ho-
mine po í íu la tur tanquam conditioj feu di fpoí í t io 
neccflTaria ad i u í l i t i a m , & ab eius libero confenfu 
pendens. Sic in virtute argumentatur Conc i l i -
um fupra capite quintOj ex illo Zachariae fecundo. 
Comertimim ad me , & ego conuertar ad vos. E t ean-
dem vim habent fert limilia verba loelis fecundo. 
Ezechi^lis d é c i m o o í t a u o j & i l l a A p o c a l y p í i s t e r t i o . 
Siquif aperuerit, intraho adtllum > óc illud Luca» d é c i -
mo tei tio. Si pmttenttam non cgmtis3 omnes fimiliter 
peribitü) Ibi enim poftulatur poenitentia, vt d i í p o -
í i t io neceífariaj ita tamen ab ipfo homine efhcicn-
d a , vt etiam damnatio ob illius omifsionem in m a -
nu íit liberi arbicrii: eft ergo illa difpofitio a¿tus elici-
endus á libero arbitrio. 
Secundo d e h n i t h o c e x p r e í f e C o n c i l i u m T r i -
dentinum, fefsione fexta, nam cum canone tercio 4 ComlüTri 
denúni d c^ocu^et' hanc di fpoí i t ionem non poífe haberi í i -
J t-.oonvilirvfTfat-i-v.rüKríií-in ranr»n^ nI1ar^r». m i l l a -
mtio. 
neaux ogratia;, fubdit  c o e qu rto, i l l  
met difpolitione ita confentire hominem Deo ex-
c i tamij atque vocanti} v t i n poteftate eius fit dif-
fentire, li velit, per quas verba libertatem illius a-
éius deferibit. Ecearat ioneincanonequinto , da-
mnat dicentes, l iberum arbitrium rem cífe de fo-
lot i tu lo , quod maximeintelligitde libero arbitrio, 
etiam vt cooperantcgratiasDei. Confcntiunt a n -
tiqua Conc i l i a , óc Patres omnes pr^fertim Augu-
ftinus, quos fatis in allegatis locis retulimus, óci -
cíeo fuperfluum nunc eflec eeftimonia coaccrua-
Notandum.vt- i OS"* vero Patres non femper loquuntur de 
p r o p r i i s a í l i b u s j qui fum di ípof ic iones adgraeiam, 
aduertimus, fatis e í f e , quod vel in genere de a í l i -
bus neceífariis j vel de conducentibus adfa iutem, 
indifferenter loquantur, vel infpecic de aftu fídei, 
fpeij charitatis, pcenitentiaz, ócc. tum quia fermo-
nes indofiniti. Se generales intali materia « q u i u a -
Icnc vniuerfa í ibus , eum eeiam quia eadem eft r a -
tio libereatisj vel necefsitatis in h i s , óc illis a í t i -
bus , quia omnes á gratia efhcaci procedunt, óc i d -
eo etiam ipfi haerctici eodem modo loquunturNdc 
ó m n i b u s , eidem jiecefsitati illos fubiieiendo, er-
go eadem ratione, cum Patresdocent, illos libere 
Experietta. fieri, de ó m n i b u s indiíferenter loquuntur. Addo, 
exocrimentonobisconftare p o í f e , non minus libe-
re fieri aftum c o n u e r í i o n i s , quam a¿tus d i l e¿ l io -
n i s , vel hdeipoft connerfionem á peccato, vel in -
fidelitate, nam vtrofque a¿íus ita fac imus, vt in 
noftra poteftate p o í i t u m eíTe agnofeamus, non fa-
ceré , fi nolimus. I m o in~ipfa prima c o n u e r í i o n e 
eomaiorfolet intercederé deübera t io , magife^ vo -
luntaria d e t e r m i n a t i o , q u o f u p p o n i t u r h o m o m Í ! U i s 
propenrus,minurquefacilis vel aí fuefaftys ad í i m i -
lesadus. 
Lib. V I ILDecauííshabitualisgratis. 
l ium gratia: efricacicer adiuuantis illam a m i í t l t iñ 
openbusgrat ix , v t l i b r o q u a r t o o í t e n d i m u s , ergo 
non eft, vnde l ibértate careat in his operibus, qui-
bus ad gratiam difponinnir, Qu ia non minus in 
h i s a é t i o n i b u s , q^aminaliis fupernaturalibus aé t i -
bus poteft Deus ita moderan impulfum, óc adiu-
tor ium f u u m , vt l ibertan fuum iocum rcísnquat . 
Quod fí poteft 3 profeito i ta etiam facit. Pr imo Coruhorár 
quiainhisoperibus, fieutinaliis, dicitur Deus ad- turargunfi 
iucor n o ñ e r , vnde nos etiam coadiutores illius fu- tümt 
m u s , fponte, ac libere illi cooperando, vt ratioci-
natur Auguftinus traí tat . quarto in epiftol. prima 
loann. óc libro fecundo de Peccator. merit. capitul. 
quinto, (Scfermon.décimo tertio,de Verb. Apoftol, 
Secundo quia oportuit , hominem ad fuam iuftifi-
cationem concurrere, nonconcurritautem vtc^u-
faphyfica, fed vt moral is , iam enim eft á nobis o-
ftcnfum pmpriam d i f p o í i t i o n e m ad gratiam cífe 
m o rale m di fp ofition em, n o n ph y ü c í m , a t lí n e li b er-
tatisvfunon eft moralis ñ¿tTO , nec caufalitas, vnde 
a^lusgratiseexcitantis non funt propric difpofitio-
nesadgratiam, vtftacim dicemus, quia non libere 
fíunt. Tert io eft ó p t i m a congruencia, quiapecca-
t u m l i b é r e a b homine committ i tur, ergovt homini 
remittatur, m é r i t o libera fuae voluntatis mutatioj 
óc conuerfio ab eo poftulatur^ vt per eam aliquo m o -
do, proutpoteft , diuinx iniurice íatisfacere cone-
t u r , óc humil i terveniam efflagitet, qua: omnia fi-
ne l ibértate non fiunt, nec alicuius m o r a í i s exifti-
mationis funn E o vel m á x i m e , quod h o m o , cum 
eipeccatum remitt i tur , ad diuinamamici t iamad-
mit t i tur , at vero inter eos, qui libero arbitrio v t i 
p o í f u n t , amicitia per fpontaneam, ac liberam v o -
luntatem contrahi , óc acceptari debet, quia a m i -
citia e í fcdebet m u t u a , & ex vtraque parte volunta-
r i a , ergo m é r i t o confenfusiiber ab homine iuftifi-
cando poftulatur. 
Atque ex hac refolutione fequitur, d i í p o f i t i o n e m 
hanc ad iuftitiam eífe opus non folumgratixdiui-
nae, fed etiam voiuntatis humanze, id eft, proprie, óc CorroUariÜ 
phyfíce ab illa el icicum, feu eífcftum. H o c a s q u e ^ ^ ' 
cer tum, ac defideeft, &ex eifdem feripturaj^pcis 
conuinci poteft , tum quia nemo ab al^o poftulatj 
nifi quod poteft efficei c. Scripturaautemab homi-
ne poftulat huiufmodi aftus, fupponit ergo illospof-
fe e í fe í t iueproducere , tum etiam, quia Scriptura ex-
prcífe vtitur verbis hanc efhcacitatem fígniiieanti-
bus. Ezechiel. d é c i m o o d í a u o . Conuertimini, & agite 
pixmtentiam,Matthx.tenio. Pcenitentiamagite. Apo-
calyp. tertio. Siquisaperuerit, intraho aátüum, a $ t ú -
re enim efíicere eft. E t fimilia funt alia vulgaria 
teftimonia, in quibus dicitur peccator viuitícare3 
aut fan¿tifícare fe, quando fe ad gratiam difponit. Ec 
ita veritatem hancdocuit Conci l ium Trident inum 
difta fefsione fexta, canone quarto, óc tradunt P a -
tres frequenter, przefertim Auguftinus in locis pro-
xime citatis, óc ín aliis fupra, trabando de Auxiliis 
gratixadiuuantis , <S:cooperantis, allegatis. C o n -
fecutiodeniquehuius partis ex prsecedenti eft eui-
dens, quia, vt fupra prolegomon. primo, vifum eft, 
de ratione potencia:libera: eft, vtfit efFeílrix a í tu» 
f u i , v n d e é c o n t r a r i o de ratione aftus hberi eft, ve 
í i te f feé l iue ab illa facú l ta te , refpeéiu c u u j s eft lí-
ber, fedoftenfumeft, d i ípof i t ionem ad gratiam ef. 
f e a d u m h o m i n i l i b e r u m , ergo eft etiam eíncienter 
ab eius libera v o l ú n t a t e . Deniquc ratio genera-
l i s , &phyfica eft, quia aftutii ; funt vitales, dequo - P ü ^ r f YA2 
r u m ratione eft, vt í k n r actiue ab intnnfeco Vitxtw. 
principio. 
Supereft, vtadargumeotarefpondeamus. É t p ñ - r , 
m ü q u i d é $ ex aftibus gratis excitantis fumitur,n6 
Katio a 
pnort. 
Soluitu* 
Tert io eft ratio ápr ior i , quia voluntas noftra eft procedit contra hanc vltirnarefolutionis noftra: par pr'mum af 
natura fuá libera, vt ex prima parte fupponimus, t e m j q u i a e t i a m i l l i a í l u s f u n t e f h c i e n t e r a n o f t r i s p o - ^ ^ ^ ^ 
& n o n amifit libertatem peroriginalepeccatuui, v t tentiispro^pterrationera vita?,vtinIibr.3.di(Sumeft: 
jnpnmoPfo lcgoracn . probatumeft, nec per auxi- Procedit ergo contra priorem partem de l ibértate 
a&us. 
Cap. V I 1 1 . Vtr.a<5i:um,quo feliomoad grariamdifponit alib.arb. 8¿C> i ó $ 
á f t u s j r o l u m t a m c n f u n d a t u r i n xquiuocatione vo-
ciSid'tjpofitionis: nam fiomnis preparado voluncatis 
ad fuam i u í l i t i a m , v e l conucrfionem difpofitio ad 
h a b i t u a l e m i u í i i t i a m ^ v e l r e m i f s i o n e m p e c c á t o r u m 
appelleturj ficnon eft dubium, quin il i i a¿tus pofsint 
dici pr^parationes, óc difpofitioncs ad gratiam j l i -
cet remotifsimx. De illis é n i m excitantibus auxi-
liisfxpeexponit Auguftin. illud Proucrb. S. fccun-
d u m Septuaginta.Prteparatur voluntasaDomtno. E t de 
' i l l i set iamexport i tConci lmmTridentinum oratio-
nem illam. ComertenosDemlm &€, nam per omnerri 
conucr í ionemjf iuc f i t á Deojf iucá.nobis3al iquo m o -
do difponimur. In praeícn ti au tem non loquimur de 
d i f p o í i t i o n e in tam lata fignificátione, fed de difpofí-
tioncjquaeipfihominij v t a g c n t i , tribui pofsitjid 
eftj qua non folum difponi,fed etiam feipfumdifpo-
nerevcre , ac p r o p r i e denominetur. Vnde potcft 
dup lexpra jpara t iod iñ ingu i . , vnajperquamafo lo 
Deopraeucnitur>& difponiturj v t a l i q u i d f u p é r n a -
turaleagerevaleat,alia, qua homo gratia Dei prae-
. ^ í , l i e r i t ü S j & a d i u t u s f e d i f p o n i t j V t a l i u d d o n u m gratis 
S tmst j É4peorécipjat i , H icergonondcpr ior i j feddepoftc-
propmat' x ior i¿t fp0frt ione\oqu' \m\ ir} óc de hacdifpofitione 
jpojíttene. jQquuntuj-Scripturaejquotiesabhóminc d i f p o í í t i o -
nem exigunt. O b i e í t i o n e s autem in prima ratione 
dubitandi conteritae dépr iór í d i fpof i t íone j feu p r » -
p a r a t í o n e p r o c e d u n t . 
, A d f e c u n d a m r a t i o n é m r e f p o n d e r i p o f e f t i n p r i -
Solíltio.i. m í s j i u x t a a l í q u o r ü m d o í t r i n a m j a a u m difpofitio-
rationiíAÍ nisadgratiam , l icetá libera v o l ú n t a t e fímul c ü m 
^/^gratiaprocedatjnihilominusnoneffc d i f p o í í t i o n e m 
littír* a d g r á t i a n i , vt procedit á libero arbitrio, fed tantum 
v t á g r a t i a p r o c e d i t , & i d e o j V t e f t d i f p o f í t i o , eífcef-
f e é t u m folius gf at ia í , óc oh cám r a t i o n é m iñ ratione 
difpofitionisdici efFeétum gratis operailtis.Rcfpo n -
lionem hanc infinuat D.Aluarez libro de Auxi l í i s d i -
f p u t a t . 7 5 : . n . q u a r t o , d u m a i t , q u o d v l t i m a d i f p o f i t i ( í 
ad gratiam, quatenus eft difpofitio , n o n tnbuitur 
h o n t i n í , q u a m u i s ab eo elicíatur per l ibcrum arbi t r i -
uui,fcd folum Deo infundenti gratiam,quia d i fpo í \ -
t iojinquantum difpofí t ió j í r ibu i tu t agenti inducenti 
f o r m a . Veruntamen fiue rem fpedemus , f iüé loquen 
d i m o d u m , d o f i : r i n a i l l a a d m i t t e n d a n o n e í h nc í^ad 
explicandum D i u u m T h o m a m , vel f o l u e n d ü m argu 
m c n t u m eft neceífaria. E t in pr ímis quod ad rem 
pcrtinet, aftus, quo difponimur ad gratiam,non fo-^  
lum in quantum aftus,fed etiam in quantum difpo-
íit io,eft á n o í l r o libero arbi trio effcftiue, v t in tomo 
jjrimó.g.partísdifp.4. feft .8 .§ ^ « ^ f o / ^ f w r j a t q o-
Aftus dífyó ftertdíi óc ín quarto tomo difp.S.feít. j . n u . quinto, óc 
nens adgrafextó i Etbreuiter probatür , quia ille a f tus non eft 
tiampendet difpofitio a d gratiam t a n t u m , vt fupcrnaturalis eftj 
tjftttmea fed vt eft af tus vitalis, Óc l íber, quod eífemiali ter ha -
úbero arbi- bet,quatenus á libero arbitrio procedit¿ Pr^tercá 
trio. quia ille aftus fub nulla ratione confiderári poteft,vt 
fit difpofitio, fub qua non fita libero arbitrio. N a m 
fiillaratío difpofitionis fitaliquid abfolutum, phy-
ficum, & í u p e r n a t u r a Í e > t o t u m i d e ñ e í f e ¿ t i u c á v o -
luntate5quiafub quacunqj rationefupernaturali i óc 
phyfica l i b e r e ^ vítal i terf i t . Si veroratio difpofitio-
nisformaliterconfideretur, p f o u t d i c í t h a b i t u d i n é 
a d f o r m a m , e t i a m , v t fic,cftabhómine, í m o e x i l l a 
intentione formali ordinarie fit. Nam peccator ideo 
de peccatis dolet, vt fe ad remifsionem p e c c á t o r u m 
obtineiidam praeparcté 
9» D e í n d e fi de modo l o q u e n d í agátur, immerito d i -
Confentit c i tür , v l t imam d i f p o í í t i o n e m ad gratiam, vt difpo-
fnoduslo- fícioeft,non tribui homini . Nam fi eft ab illo pro-
quendlfcñ*' príe , Óc libere operante j cur non tribuitur illi ín fuo 
pura,, & genere ? Item hoc repugnat modo loqucndi ScnptU-
ConcÚ, I X Í óc Conci l iorum, nam Scnpturá í\ib propria r a -
tione difpofitionis loquitur^ cum dícit . P r ^ ^ f í cor-
' ¿ítre/ir^DoWíWfj&fimiIiajquaefupracitauimus. £ 0 -
d e m q u e m o d o l o q u i t u r C o n c i l i ü m T r i d e n t i n u m d 
quinto9d¡cens ,homines vocari ócc* Vtfeadfmmipfo-
pars 3. 
rumUiftifiiAtionm,admgraúxlibcit* >¡:¡Li¡do>crH 
raudoidijponatit; ói nisf ímil id rep«;tit in capic.feptimo 
¿cfcquentibus,<Sc canon, quarto,& feptimo, Vnde . 
formari potcft ratio,quia tune a¿t io , vel effeíhis fub R4tme di-1 
aliquarationealicui tr ibuitur,quandoil lumfuUca- W M W * 
demrationedenominatjfcdhxcaftio, v t d i f p o í i t i o , 
d e n o m i n á t ipfum hominem difponcntcm, feu p r x -
parantem fcj ergoí l l e aftus etiam,yt difpof í t io ,cf tab 
illo, eive tribuitur. Item ratione illius dicitur homo 
fanftificarefe,primoIoannistertio, vei fuam anima 
ViuificareEzechiel. 18. vt i 'qjdi lpofít iue, v t r e d e e x -
p o f u i t D i ú u s T h o m a s q u ^ l t i o n e 18.de Vcritate, ar -
ticul.S.adfextum,ergo etiam , vt difpofitio eft, illa 
conuerfio homini tribuitur. Ñ e q u e eft verum, d i -
f p o í í t i o n e m fenlperfolitribui illi caufE, quxforma 
inducir , tum quia etiam in naturalibus contingit, 
materiam difponi á paríiculari caufa, óc formam ip-
d u c i á c c e l o , ( 5 c i n g e n e r a t i o n e h o m o d i f p o n i t corpus, QM^y'^f 
<S:Deusanimam infpirat, tum etiam quia in i r > o r | í i ^ ^ - ^ 
d i fpo í i t ione multo magis necefl'anum eft, difpcfi- * 
t ioncm tribuí homini fe difponcnti, quia illa d i í p o -
fitio, v tmoral i s , dicit ef íentialem habirudincm ad 
proximamcaufam, etiam fí gratia phyiicc tantum 
á Deo fíat. Nec denique obftat, quod difpofitio i l -
la fupernatUralis fit, quia etiam , vt taliseft, c l ic i -
tur abhominine j vt cooperante diuinae gratia?per 
voluntatemfuam, vte leuatam, vt in fupcrionbus 
vifumeft. 
D e n i q u e d o f t r i r i a i l l á a d c x p l i c á n d u m D i u í T h o - í o l 
m i f é n f u m n e c e í T a n a n o n eft^neqiíc accommodata, Ixplkatuf 
iameniminl ibrotert iocapit .z i .of tendimusjquoin D.Thom. 
fenfu Diuus Thomasdixcr i t , primam conuerfiorierti 
i n D e u m efíe á gratia operan te.Duobus enim modis, Gratia ope* 
i n t e r a Í i o s , p o t e f t a c c i p i g r a t i a o p e r a n s , vno mo¿0)ransduplíC( 
vtexcluditpropriamhominis deliberationem cum ter confídé-
moral iprogrCÍTuab intentione finís ad e í e d i o n e m raripotefté 
m e d i o r u m , cOnfilio proprio imeruenisnte : a l ió 
modo , v t c x c l ü d i t e t i a m liberam cooperationemi 
Hocpofteriori modo certum eft, d i f p o í i d o n e m , q u a 
homofeadgratiamprzeparati non cííe á folagratia 
operante,quamuis enim ab illa fit, & initium ab illa 
n a b e a t , n o n t a m c n c o n f ü m m a t u r j feu cliciturfinc 
gratia cooperante. N e q ü e í d n e g a u i t vnquam D i -
uus T h o m a s , v t i n d i ¿ t o c a p i t u l . 21 . oftehdimus. E c 
eft apertafententia Auguftmi, irno Se Cónci l i i T r i -
dentini inlocis ibí allegatis, D iuUsThomasergo in 
a l i o í o c o f u m p f í t g r a t i a m i n p r i o r i , óc lat iorif ignií i - QuofmfU 
catione,dixitq;primam coHuerfioncmpeccatorisef loquutusfii 
fea gratia operante,qiiiain eahomononfcmouetcxX).X^0W* , 
i n t e n t i o n e f í n i s a d e l c ¿ t i o n c m m e d i o r u m , í cdpr i i l -
c i p a l i t e r m o ú c t u r á b auétoregraci íe . Atverograt ia 
operans fiefumpta non excludit liberam cfhcienti-
aminadlum conucr í ion i s , vtoftehfum eft. Addo 
etiam,quod licct id fie verum de conuer í ioncj vt d í -
r e é t c t e n d i t i n D e u m , v t f í n c m v l t i m ü m f u p e r n a t u -
ra lem, n i h i l ó m i n u s f e c u n d ü m quahdam reflexio-
nem, quam voluntas faceré potcft in aftus fuos3pof. 
fe illam conucrfionem eligí , vt m é d i u m ad confer-
quendam remifsionem p e c c á t o r u m , óc ita procede-
re ex gratia cooperante morali modo fupra explica-
tO,proccdendoper confultationem, & e i e ¿ t i o n e d i , 
femper tamen neceííe eft fupponi aliquam efficaccm 
v o l u n t a í e m , f e u i n t e n t í o n e m f a l u t í s , q ü a m f u p e r n a -
turalem efíe neceífe eft, óc procederé á gratia operan-
t c p r i o r i m o d b f u m p t a , q ü á m u i s f i n c propria cffici-
Cntia j óc libértate non fíat. 
T e n i u m a f g u m c n t u m tres partes h a b é t j q ü a r u n l i i * 
pr imadé iuf t i f i ca t ione ex operibusi in fequentibus 
tra¿tandá eft late, ntinc breuiter dico, p'articülam i l -
lam, í«/í¿/ií'^í¿oK»'Jáccipipoíre, vel pro tota mutatio- Diftinfiió • 
h e a d i u f t i t i a m a b i n i t i ó vfqueadconfummationcm w v í í » ¿ « ^ 
c i u s , ó c f i c n e g a t u r f e q u c l a , q u i a n u l l a m h a b e t appa-
rcnt iam,ve lpro in fu f ionehab i tuaI i s iu f t í t i a í^ prouc 
nuncloquimur.Etf ic fubdiftinguenda eft part ícula , 
Operibas, p o t e í í cnim accipi pro operibuspuris( ve 
S 3 fid 
ficdicam) \¿CiC,qux gratiamnon fupponunt,nec 
a b i l l a p r o c c d u n r j v d p o t c ñ i n c l u d e r e opera ex gra-
tiaf.icta. Priori ergo modonegatur fequela, quia 
difpolicio ad gratiaui ita eít opusliberi arbitrii, vt fit 
eriamopusgratix. ]n pofteiioriautemfenfu fubdi-
ftinguendaeílparticula^Arjquia íi dicat habitudi-
ncinmeritiproprii;cSc de condigno, ficetiam nega-
tur fequela, íi vero gencraliter dicat habitudinem a-
licuiuscaufx,faltem difpoí i t iu .T , íic conceditur í e -
q u e l a , e ñ e m n i c o n f e q u e n s veri ísimum,(Sc conforme 
Remonde- Scripturis. Inquoautemfenfuve lPaulus^c lIaco-
rn < í ¿ / / / á - b u s d e i u f t i f i c a t i o n e e x o p e r i b t i s i o q u u t u s fit, infra 
tionew du • capit.22. videbimus. In fecunda illius argumenti 
cT.^xP^-parteinferebatur,haberepeccatorem poenitentiam 
fói agentem vndegloheturcontraPaulum. A d h o c a u -
tem iam in fuperioribus refponfum eft, negando fe-
quela, quia libertas n o n | o b f t a t , q u o m i n u s a é t u s ipfe 
iiber ex gratia faftus fit donum P e i , Óc ideo non ha-
bet homo, vnde in fe glorietur, quod Paulus refellit, 
habet tamen, vnde pofsit in Domino gloriari5quod íi 
modefte ,óc cum debita humi l i ta te f ia t jáPaulo in alio 
í o c o c o m r a e n d a t u r . I n tertia parte e iu fdáargument i 
petit,quomodocumlibqrtateconuerfionisftet fen-
t e n t i a P a u l i , N o n c f t v o l m ú t S e d h o c e t i a m i n l i . 5 . ex-
plicatum eft, nam quoad vocationem congruam, óc 
pra:parationemeius,non eít volentis hominis , fed 
miferentis Dei , quoad e x e c u t i o n é m vero ita eíl; falus 
principaliter á Deo , vt etiam fit volentis hominis, 
quia quivocathominem eongruefine illius m é r i t o , 
Vcl voluntate,nonfaluatiliumfinelibera illius coo-
peratione. 
C A P V T I X . 
f t r u m difpofitio adiufiitiamfit v e r a caufa morat i í 
i n tilo ordine materialis cau(agratu hahi-
tualis, ¿ r remtjftonüpeccat i i 
i , 
Dubitatio 
V J E b i o hxc traftári poteft de d i ípof í t ione ré-
^ m o t a , óc de p r ó x i m a , feu vlt ima, precipua vero 
ejl de difto-¿ifhcuitas eius eft de vlt ima difpofitionc, & eius i n -
fitio-ne ^ - j -nituiHai-nprajcipuemouemus, ideoc^ priusbreui-
x i m a y & n t e r ¿ t r e m o t a d i f p o f i t i o n e i l l a m e x p e d i e m u s , v tc i r -
7noTíi. caproximam paulo diligentiusimmoremur. D ice 
ergo in primis difpofitionem remotam ad gratiam 
Jjfjrtio.t. h a b i t u a l e m , a l i q u o m o d o e í f e c a u f a m i l l i u s , nonta -
de remota m e n p e r f e , a c p r o p r i e i n i i u e n t e m i n i l l á , f e d m e d i a t c , 
dtjpofttwne, & q^áfí per accidens. Prior ^arsper fe mani feña eft, 
quiaipfumnomen difpofitionis inuoluit rationem 
caufx ,pra:c ipucquandodi ípof i t ioef tprauia ,acprf le^ 
parans materiaraad introduttionemformse, taliá 
eft a ü t c m difpofitio remota,vt in ipfa voce fupponi-
tur,ergo eft aliquo modo caufa. Itemcaufa(vt A r i -
ftotelesdixit)€ft,ad q u a m f e q u i t u r e í f e r e i , f e d ex tali 
difpofitione fequiturefiegratiae, faltem m e d í a t e , & 
f e m ó t e : nam quia homo fe remote difponit, recipit 
á u x i i i u m , q u o perfe¿lius difponatur, óc quia perfe í t i 
ü sd i fpon i tur , candem gratiam habitualem,&remif-
fi^riempeccaciconfequitur, ergo de primo ad v l t i -
m u m e x remota difpofitione gratia fequitur , tan-
quaraex originali caufa infuo ordine. 
Hinc Vero reflre colligimus aliam affertionis par-
2' tem,nimirum remotam difpofitionem reípe¿tu ha-
Secunda co bitualis gra tise non eííc propriá, óc per fe caufam i l l i -
clufionü U S ; ) f c d q u a í i p e r a c c i d e n s , e t i a r a i n o r d i n e f u o . N a m 
parsproba- propria, Óc per fe caufa alicuius e í íeé lus eft, qux im -
^ mediateinillum influic, caüfa verocaufaequaícura 
illa non influit in effcftum eius, fed tantum dedit illi 
e í re3ve iv i r tu tem¿aufandi ,non eft caufa per fe , fed 
per accidens, alcerius effeftus procedentis proxime á 
fola re produétaá priori caufa,ficutincaufis, cSícíFc-
Ixeplo res ¿ l ibusperacc idenscern í tur .Pe truser i im,qu ie f t per 
dedaratur. fe caufa loannis fiUiíui,tamum eft caufa per accidens 
Lib. V I I I . Decaufishabitualisgratín. 
Francifci filii Ioannis,nepotisPetri, quia licet PetruS 
ip fumeí fe , óc vircutem agendiioanm dederit , eius 
tamen aétio ibi terminata eft,& in generat ionéFran -
cifeinon i n í i u i t , qui quaii per accidens adpriorem 
generationem comparatur. Ad hunc autem modum 
fe habet difpofitio remota ad habitualem gratiam, 
n a m i n í l l a m d i r e ¿ t e , a u t p e r f e n o n i n f l u i t e o morali 
modo, quo poteft influere, quia nec illam per feim-
petrat,autrationeillius datur. Sedimmediate im-
petrat aliquod ma;us auxiliunijquod fe homo perfe-
étius difponat,&; huic perfeftion difpofit ionijí i v l t i -
m a fit, commenfuratur gratia, quae ratione illius da-
tur. Eft ergo difpofitio remota (ficut ipfum etiam 
nomen prae fe fert) folum caufa mediata, óc ideo talis 
difpofitio per fe non eít neceífaria, licet moraliter lo-
quendo, óc iuxta modum producendi ab imperfeto 
a d p e r f e ¿ t u m h o m i n i c o n n a t u r a l e m m u l t u m ad i u -
ftifícationem conferat. E x hac tamen declaratione 
intelligitur,talem difpofitionem remotam refpeítu 
gratis habitualis eífe proximam reípeéru alicuius 
p r i o r i s g r a t i x a u x i l i a n t i s , & r e f p e ¿ l u illiusdici poffe 
propriam , ac per fe caufam moralem contraria r a -
tione. Eademq? ratione, fi talis difpofitio ad gratiam. 
i n f a c r a m e n t o c o n f c r e n d a n i h o m i n e m p r a í p a r e t , m c 
rito dicetur p r ó x i m a , óc per fe caufa illius,quia illam 
impetrar, v tConc i l ium Trident . fe í f . i4 .cap .4 . te f ta -
tur, óc ita in fuo genere ra tione illi us proxime datur. 
ac denique fub illa confideratione iam non eft d i í p o -
í i t io remota, fed p r ó x i m a , vt fupra declaraui,& ideo 
mirum non eft, quod propriam rationem caufa; h a -
bca t jVt in f e q u e n t i p u n ¿ t o , c o m p r o b a b i t u r . H x c 
enim de difpoficioneremota tantum dicenda oceur-
runt , 
Supcreft ergo dicendum de difpofitione p r ó x i m a , 
feu vlt ima, prout extra facramentum in iuftificatio- f opiniodi 
ne peceatoris confertur. Aliquienim Theologi h u - ^ ^ . 
iustemporisindicarevidentur, nullam efle di fpof i -^ . . : . j ¿ / i 
t ionemvl t imamad gratiam, quae natura f u á , & e*-MQneex 
tra facramentum fit vera caufa realis eius, velphyfi-^ r " 
ce, vel etiam moraliter. N a m quod non fit phyfíca , n l t J l ' 
c a u f a e i u s , i a m á n o b i s o f t e n f u m e f t . Quodveronec 
moralisf it , i taexplicatur, quia n u l l u s e f t a í t u s ho-
jninisfupernaturalis, quihabitumgratiaeimmedia-
te extra facramentum impetret, nec qui ita proxime 
í i o m i n e m ad il lum habitum praeparet, vt ratione ca-
lis actus ftdtiminfundatur. Hancfententiamaliqui 
videntur fumere ex doctrina Patris V á z q u e z variis 
inlocis , l icet in terminisabil lo non aíferatur. Fun- Ratiepro 
damentumhuiusfcntentiaEitapoteftproponi: nam bdcfenteH' 
í i q u i s e í f e t a í t u s p r o x i m e d i f p o n c n s ad gratiam3tan- tmi 
quam vera caufa eius, m á x i m e eífet d i l e í t i o Dei fu-
per omnia, fed dileftio Dei fuper omnia non eft talis 
difpofitioadgratiam: ergonullatalisdifpofitio da-
r i poteft. M a i o r r c a e i n t e l l e é l a certifsima eft: nam 
eftfcrmode^habitualiiuftitia, prout includitgrati-
am f a n a i f í c a n t e m , & charitateminfufam, hxc a u -
tem non infunditur extra facramentum e i , qui a n -
tea inpeccatoerat, nifi per a é t u m d i l e ñ i o n i s Dei fu-
per omnia, feu per contntionem,qu2E il lum includat \ 
in Deum conuertatur, v t certum eífe fuppono ex 
materia de Poenitentia, óc ftatim conf írmabitur .Mi-
nor probaturexal ioprincipio ,quodpnma dileftio 
Dei fuper omnia, feu perfefta conuerfioin Deum eft 
cjffeausipfiushabitusgrarix, &charitat ispriusna-
tura infufe, de quo principio in cap í t .n . dicemus. I I * 
lo autem fuppofito, planefequituraftum contritio-
nis non preparare hominem, vt ei habitualis gratia 
infundatur/edpotius ipfum hominem per habitutn 
gratia: pra;parari,vt aftumdileaionisperfease, feu 
contritionis eheiat. Vnde confequenter fit, non 
infundí charitatem hoiriini,qiiia fuper omnia D e u m 
d i l i g i c f c d p o t i u s i n f ü n d i , v teum diligat : ergo in -
f u í i o h a b i t u s n o n e f t e í t ó u s talis aftus, vt difpofi-
tionis,fedfolum v t f í n i $ , p r o p t e r quemhabitus i n -
funditur. 
CapJXArtrumdirpofuioadiüíliti^mfitveracaufarnoralis,&:c. , i \ t 
4 ¿ c r i0 Poteft fumi hxc fentenfia exdoftrlnaP. 
tociVaz.- Vazquezi,a,dirp.2u.fercpertotaiTi,quatenusinilla 
í¡uez,}tn ftabilircconaturHludpnncipiun-ijquod prima con-
qmbmfu- trit'03 veldi lcft iofupcromnia, cíFc<aiueeIiciturab 
perionopi- tabítügrati2,& charitatis. Vndecap.^num.gi.non 
nwnifauet.veretur confiten gratiamhabitualem diftribui fin-
gulisjnonquiaconcritifunt, fed vtconterantur. E t 
confequenter cum Conci l ium Tridentinum feíT. 6. 
capite 7.dicat, Deum partirifingulis iu í l i t iam inhae-
r e n t e m f e c ü d u m p r o p r i a m c u i u r q u c d i f p o í í r i o n e m , 
éc cooperationcnpjexponitjilludnon loqui de difpo-
fitione per contritionem perfeétam , fed imperfe-
¿lam,quae ad iuftificationem in facramento baptifmi 
neceffaria eft. De qua íblaiuft i f icat ionc ibi C o n c i -
í l iumioqui 3 fu í i í s imecontcnd i t ineadem i . 2. d i í p u -
tat ionezoj .capite? . vbi etiam generaliteroftende-
reconaturj nuliibi Conci l ium Trident inum perfe-
é tam contrit ionem, v e l c h a r i t a t i s d i l e ñ i o n c m a f s i -
gnarepro d i ípof i t ione ad iuftificationem jvel remif-
lionempeccatorum , fed tantumeontrit ionem, éc 
d i l e ¿ l i o n e m i m p e r f c ¿ t a m , quze eft attrit io , óc amor 
concupifcentiaeDeij vt aíferit in didladifputatione 
203.capitenono,numero 8S.<Scvfqu€ ad numerum 
loó .profequ i tur . Quam d o í t r i n a m breuiusrepetit 
in g .part .di íputat ione 2.capitequinto, «Scfexto. N i -
hilominus tamen in nuJIo ex h i sJoc i s í ímpl i c i t erne -
gat , contritionem perfedam efíe poí íe d i fpo í i t i o -
Vaz.q. cum "em ad gratiam habitualem. Imo in i.2.dií|>.2i 1 .cap. 
communi ^ - n u m ^ o . f a t e r i f e d i c i t c u m c o m m u n i r c h o í a j p e r f e -
confentit, ¿tam contritionem eíTe d i fpof í t ionem ad gratiam 
&duo di- habitualem. Addit vero dif t inérionem vel ex parte 
fiinguit* c f f ic ient i s jvc lexpartepaís i jnegatqueeíredi fpof i t io-
nem ex parte^ffícientis ad infundencTam gratiam 
habitualem; áffirmat autem, eíTe difpofitionem ex 
parte pafsi ad illam recipiendam- E t mfra num.u o. 
& fequentibus a i t , 4ari quidem d i f p o í i t i o n c m vl t i -
m a m ex parte e f í c i e n t i s adinfufionemgratiae, illam 
tamen non e íTedi ípol i t ioncm vlt imam ad remifsio-
nem peccatorum, q u o d i n d i í p . 21).fedemonftratu-
rumpromitt i t . 
Nihilominus fimpíicitéraflerendum eft primojin 
\Ajfertioz. iuf t i f ícat ionc , quae Ht extra facramentum, ncceíTa-
communU. r i a m e í í e a l i q u a m vl t imam d i f p o í i t i o n e m , cuifoli 
proximeconiungaturinfufiogratixhabitualis .Hxc 
c f t c o m m u n i s d o é l r i n a T h c o l o g o r u m í q u i i n t e r d u r á 
f u b g e n e r a ü v o c e d i í p o l i t i o n i s v l t i m g . i n t e r d u m f u b 
ípec ia l irat ione contri tionis, vel perfef t íedi lef t ionis 
loquuntur.Hancaftertionem exprofcftbdocuilnto. 
D Thom£ í'3'part dirput.4.rc¿l.8.<S:proilJacitauiD.Thomam 
mthoritas í-^ q - H S . a r t . ^ . & S . N á i n p r i o r i d o c e ^ a d i u f t i í i c a t i o -
' n e m f e m p e r e f l e n e c c í í a r i u m motum liberi arbitrij , 
&gratiae, & inpofteriori i l lum motum concurrerc, 
tanquam difpofitionem vk imani , fimul quidem 
tempore5prius autem natura, quam fit gratis infu-
fio.Vndeimmeritodi¿tusau¿torrerpondetjD.Tho-
m a m loqui de di ípoí í t ioncjqug fubfequatur in fu í i o -
nem gratia:jcum in diéto art. 8. ad j . expreffe D . T h o -
l i i a s d i c a t , q u o d d i í p o f i t i o fubieifti prascedit ordine 
ñ a t u r g difeeptionem formxjlicet fequa tur a¿t ioncm 
agentis ,nonquamcunque, / í ' í (p^^w¿p/tóm/«í í /ecí«?w 
áifyomtur ^ C ^ X K verba capitefequenti latius pondera-
bimus. Prseteréa í d e m D i Thomas 3. part. q.86.art.6i 
docet , remifsionem peccati efFe effe¿tumpoeniten-
t ix , fecundum quo'd eft principium quorund^m 
aftuumhumanorum , ^ui funt ex parte peccatoris, 
&material iter í c h a b e n t in poenitentiazfacramento, 
vt iquequia funtmateriales difpolitiones ad iuftifi-
cationem. E t in folut.ad 1 .dcclaratjin i l l i sa¿l ibus in -
cludi c u m a ñ u peén i tent ix a é l u m f í d e i f o r m a t o . E t 
inq.89.artJ.adi.exprefiedicit5<?¿?«Wj[>nw«»z/?£eníí¿w--
t 'm$ dijpofitionem ad gratiam confequendam, feilicet, con-
tr'monein.Etm a n . z A i á t jquoámoml iber iarbt tr^ 
cjl in mftífieatione impij , eft vltima dijpofitio adgratiam. 
Idemhabetin i.dift.i7.q,2.art. 2.aa 4 . E o í / m ( i n q u i t ) 
ímdofunm caufá augnumijratüpficut'tpfimgram^ü'mt) 
per modum dijlofitmn, i m fffuimtfá, i]U£ eftfolins Dei .Ei 
q.iS.dc V e n t arc.S.ad 1.rcfpondet, quod coHíritweft 
caufa nmilfiéítkcülf* > vi qiuntum eftdtjfefirio adgruium. 
E t ad 2.ait, Siconmtto fecundum fe conjideretur | id cft,rT-
ncordtneadfacramenti irr)«o»/e^.</; í?í^/'4r/ . ' íw, nifi 
permodumdifpofttionis. Vbiexcluliua m á x i m e c o n l í d c -
randa ert.Eandemcp doftrinam in reliquis folutiorti-
busconfirmat. Quam docuitetiam Alenf. 4. p.q-7J» 
memb.3 .a l iasq . i7 .mcmb.4 .art .7 .§ .3 . (ScBonauent . in 
4.d.t7.in prima parteilliusart.2. q. 2. & D u r a n d . q . l . 
Omittoal iosamiquosin4.di f t . 14. & fequentibus, 
qui communirer docent, dari aliquam vltimam dif- • 
pofitionem ad gratiam , &adremirsionem peccati, 
quamuis in illa difpolitione explicanda vari) lint , 
quod modo non agí mus. 
Praetercamoderni etiamferiptores in hac verita- t. 
te confentiunt, inprimis Caietanus, 6c moderni ex- Recentic-
p o f í t o r c s D i u i T b o m x i n c i t a t i s í o c i s . N a m , l i c e t c ó - rmn cales* 
tendant contritionem , vel p r i m a m c o n u c r i T c n c m / í ^ w / i r -
perfeftam peccatoris eflici abhabit ibusgratis , vel niatur. 
charitatis jaut pcenitentias, nihilominus negare non 
audent , eandemconuerfionem efíe proximam dif-
p o f í t i o n e m ad habitualem gratiam, 6c remifsionem v 
peccati j f c d i l l a d u o t o t i s v i r i b u s c o n c i l i a r e c o n í i n -
t i ir ,vc in copitefequenti videbimus. A fortiori vero 
il lam docent omnes,qui tenent , a ¿ t u m contritionis 
non procederé á gracia , ñeque illam de condigno 
merer i , quoscapitefequenti,&infra lib. referc-
mus. E x his vero , qui contra harretiflosfcripferunt, stapletotí. 
allegaui pro hacfententia Stapletonium lib. 5. de lu- ¿ ¿ n r e r ' 
ftificat.prolcg.i. quoniam ibi a m o r é Deiinter difpo exp¡,tntíir., 
fitiones p r ó x i m a s gratiac numerat. E t quoniam lo-
cus cftnotandnsj cScmaleabalijsexponitur, paulo 
d i l i g é t i u s ü l u m p o n d e r a b o . Aiunt ergo Stap le ton iü 
loqui de amoreimperfefto,^qui temporeprxccdc-
refoletinfufionemgratiae. Sed hoc verb i saué tor i s 
repugnat , nam illam opinioncm exponendodicit. 
Bancdifponentem dilectiomm babmt Magdalena, cum dice-
n t a ClmftmMnnftafmteipeccata multa, quoniam dilexit 
w;«/ffó?«.Quis autem audeatdiccre, imperfefte dixif-
f c d e q u a C h r i f t u s m u l t w m d i l e x i í f e teftatüs eft? E t 
tamen de illamet dileftione addit paulo inferius 
idemauftor. Ñeque enim vel Magdalena dileftio aliterejfe 
poteft caufa, quod Deus nos diligat, id eft, chántate Dei habí-
tuaUtermbúmfHja.Nam>vtiiimdixerat:de hac loquutus 
eft ChnftusyCum diceret.Qujdiügit mediügetura Patre meo, 
&egouíligameíim.Et p a u l o p o í i . S i quudtligit me fernw 
nemfneumferuabit}&c.Etiníra necelsitatem hmusdif-
pofitionisprcbatex-Paulo dicente. Ñeque circumeijiá 
aliquid vakt,nequepr&putmn.Supplé{mcpíit)adiuftttiam 
confequendam fedfides^uapercharitatemoperatur.At h x c 
omniadedileftione perfefta efl'e intelligenda indu-
bitatum eft.Et vt to l laturomnedubium, fíatimin-
qu ir i t , an dileftio Dei difponens ad mftit iam, í it d i -
leftiofuperomnia , <& contra Proteftantesdefendit 
{vta\t)communmScholaftkotümfententiatn,qudi\ludaf-
jinw^f. Acdeniquein § .v l t imo eiufdemprolegomeni 
de tota illa difpofitione fie declarara exponit ,&con-
firmat fententiamConcilij dicentis, gratiam , v t i -
q u e h a b i t u a l e m , i n f u n d í vnicuique fecundumgra-
tuitam Dei voluntatem, 6c propriam vniufcuiufque 
d i f p o í i t i o n c m . 
A t o b i j c i t P . V a z q . S t a p I c p o n i ú i n 4.pfoIeg.dicerej 
iuftitiamnon confequihanc d i f p o í i t i o n c m certa le- obijcitP, " 
g c q ? n o n e í T e t v e r u m ^ d i l e f l i o n e m p e r f e f t a m i n illa Vazq.dici* 
difpofitioneinduderet.Verii in illo opere n ó inuehio ¿j/j, 2 0 - f , 
quartumproleg.fedtriatatum. Q u o d íi per errorem 9^AO% ', 
f c r í p t o r i s a l l e g a t u r i n c o d é p r o l c g . i .§. Notandum,vhi ¿¡¿üctíUTi 
ait in his difpolitionibus non confequi iuftitiá ipfamj 
tangex fuacaufieíFeftñj necutanqexaliquorrterito, 
etiam ibi non in ucnietur d i f tum, non confequi certa le-
ge. NecppotuitStapTetoniusiddicere, nifi fibiaperte 
contradiceret. Ñ e q u e er- imidfequiturexibi diftis, 
quiapofteriorpars demerito nihil refertad caufam 
praefentem^quia fine mcritopoteft intelligi certa lexa 
S 4 &'\n~. 
5,12, Lib V I í í . De caafis habituaos gratis. 
<ScinfaHjbilisconfccutio ínter hancdirpoíitioncm3<Sc 
formam gratia?. Vnde cxprefTis ibi ait jfe loqui de dif-
pofitione, quatenus tempore,velvamagratíanipr£cedit, 
An vero in illa difpofuionc lit aliquod proprium 
meritum primxgrat ixim libr.jz.traftandum eft. Al-
tera vero pars inteliigcnda eft decaufacf fe í l iua , v t 
dubicationcm deferibit d í fpoí i t ionc in fuffícientffii 
a d i u ñ i f í c a t i o n c m regipiendam, non folumperba^ 
ptifmi fheramentum inreipfafufccptumjfedetianj 
in votOjVt i^c.4.praea•!i^erar5&talnc^deillafubiun-
git in cj.Hamdijpofitiomm lujiificam ípft confequmr.%% 
infra dicic , iuxea hánc di ípoi i t ionemiuít i t iu'Ti ini 
ipfemetexp'onii ^dicens. Dijpofmoenimínatem.jtiam f U n d i . E t i n c a n o n . j . i n t c r a í t u s j q m b u s a d i u l t i t i a m 
AjJ¿Htíun 
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Scriptura 
robgratur 
m rebusnaturalíbiu/rton exnecfflitateproducitformam,&c 
^clatiusjacetndenciusidemexponitjacconfirmatin 
eodcmlib.f.cap.iz.toto § . v l t i m o . . 
Confentiunt huicdoftrina:DriedodcCaptiuit.(S: 
redcmpt .gener i shumani . t raéT.4 . cap .z . in S.partcil-
l iu5mctnbr.eiusi .not . 3. <¡k 4. vbi contri t ioncmm 
hocabatcritionediftingujt j&art.S.verfusfinemin 
refponlionibus ad Buccrum.§.D¿^í|/íí^prí)XÍm4, & §. 
AmoremDel, vbieciam itaexponic dileftionem Mag-
dalenae. ConfentitVcgalibr. 6 . inTrident .cap. i8 .& 
ferepertotumlibrum3 üSclib.S.cap.S.&p.Sotolibí'.z. 
de Natur.& grat.cap.?.^ fequentibus vfque ad 16.6c 
i d e m a p e r t e í u p p o n i t in 4.d . is .q.i ar.2.& tenet f íe tr . 
deSotole(a:.4.dcPcenit.& CanoReleft.de Pcenic.Ia-
teBelJarn-iin.lib.i.deÍpflifícat.ca.2.§.Cíi«/<íW4íe}'í4/ÁíJ 
«Se cap, i j .§ j^írí<írf¿/fü/ííw,cScfequentibus,vbidiílin-
guit duplicem d i í p u i u i o n e m remotam , óc proxi-
manrij qux tantum ordinenatura: ancecedit infufio-
ncm g r a t i s , ó c r e m i f s i o n e m pcccatorum^&hancdif-
pofitionem dicitincludereperfeftuni Dei amorem» 
Omit to reliquos modernos fcriptoresj&cxpofito-
r e s D . T h o m a E t a m i m . 2 .quamin materia de Pceni-
tent.omnesenim hanefententiamtanquam certam 
fupponunt: magis Vero ex profeí lb impugnando co-
trariam opinionem de hac re nouifsime fcripficP. 
L o r c a i.a.difp. 31.de Grat» 
Poteft autem hsec aflertio probar i efficaciter ex l i -
lis teftimonijsScripturae, in quibus D e u s p r o m i t t í t 
iüft if icationem homini facienti quod in feefteum 
* diuino auxilio j v t ad Deum conuertatur,vteftillud 
ICai.^^ReuertaturadDominumi&núferebíture'mi&ad 
Deumnofirum, quiamultus eft ad ignofeendum , & I e -
rem .^Conuertminij &[ambo auerfionesyeftras,vh i a per-
te conuerfio p o í l u l a t u r , ab homine, vt difpofi tio ne-
c e í T a r i a a d i n d u l g e n t i ^ & m i f c r i c o r d i a m c o n r c q u e n -
dam.Et loe l .z .addi turdebere c íTeconuerf ioncmex 
totocorde. Conuertiminiad tneex lotocordeveftroi&c. 
O r d o autem óc ratio d i ípo l í t ion i s optime explicatur 
peri l lam conditionalem. Si conuerterií,comíertamtey 
& antefacim meamftabis.levem.x^.Etfipoemtmúam ege-
ntgens tila, agam&ego.lremiS.Etfi ecmertaminífalm e-
r / í ^ . í í a . j o . & a l i a f i m i í i a E z e c h . j S . & j j . & i n a l i j s P r o -
phetisleguntur. Quibus certe nihil aliud exigitur 
abhominej niíi vtfcdirponat, & quantum in fe eft> 
cum diuino auxilio faciat, vt Dei gratiam confequa-
tur. Vndeopt imedix i tD. T h o m a s prima fecun-
da; quaeftion.i op.quod fe ad Deum conuertere^ft fe 
ad gratiam preparare. Q u o d aatcm in illislocis fer-
mo fit de perfeéta difpofitionejquam vlt imam voca-
m u s j e u i d c n s c í t , tumex illis v e r b i s e ^ í c í o c o r ^ , & i l -
lis. Cor contritum&lmmiliammDem non delicies. P h l m , 
^o.tum ex certa promifsione, & infallibiliconnexio-
nc ,q i ia íe i fAím verbislignificatur,vt etiam indicata 
eft aChrifto áicintc^Qmdü'ígitme diügeturaPatremeo. 
Ioan.14.<ScáIacob.cap.4. AppropinquateDeo,&appro-
p'mquabítvobis: tum deniquequia femper fuit aliqua 
v l t ima difpoí i t io neceflariajergo incredibile eftjin o* 
mnibus Scripturse locis folum poñular i abhominc 
imperfetas > & remotas difpoficioncs, & nunquam 
perfeélas, ac fufficientes, & ncccíTariasjhoc ergo m á -
xime fit in d i í t i sScr iptura: loc i s . E t i n eodem fenfu 
dixi tAmbrof l ib. t, de Pcenit. cap.4. Expeólatcomer-
fmemnoftram Deus > vt reuertamur ipfiadgratiam, vbi fí-
difponimur 3 d i l e é l i o n e m s <S:pcenit€Htiamponit, 
Ha:c autem ornnia de fola imperfefta3 & remota dif» 
pofitioneinterpretan SÍ nouumjcSc incredibile eft,ve 
incitatolocolatcoftcndi. E t i n füperior ibuset iart l 
confiderauij C o n c i ü u m loqui de iuftihcationcabfo-
lutéjfi uc cum facram ento in rejfiuc in voto fíat,vt ex 
cap .4 .mani fe f tüm eft. Item á d d o in illo can.3.definí-
tionem eíTe vniuerfalem de gratiaiuftificationiSj tíí 
n o n poíTe á quoquam reftringi ad folam gratiam, 
quxinfacramentoreipfa fufeepto confertur, E t fi" 
militer pondero in canon. 9. gencraliter definid ad 
iüft i f icationem impij nece í far ium eífe v o l u n t a t i í 
t iusmotum squofeprteparetiatque í í í j j f^fadiuft i f ica-
tionis gratiam confequendata.Qua; definitio d o é t r i -
nalisj&abfoluta n o n poteft reftringi velad folam i a -
ftificationem per facramentu in re fufeeptum > vel ad 
Tola difpofitioncm remotam, quia perillam non co-
operatur fuffícienter voluntas adiuftificationisgra-
tiam confequendamjnecrationefolius remotae dif-
pof í t ion i s dici poteft peccator|j«»ífere,>/íí;«íí>^íff3l'f 
eiiufttficanonügratiainfundatur. Quibus addi poíTunt 
quae idemConc i l iumin feíf i4 .cap. 4.deeademdiP' 
pofitione traditjqux in eodem loco ponderata funtj 
& paulo poft ca 3 quafi per recapitulationem ponde-
rabimus. 
Vl t imo addi poteft ratio effícax exilio principio ín , 
hac materia á D . T h o m a fumpto 1. z.q. 1 iz.art.z.quod K<<fW# 
nulla forma introducitur, nifi in materia d¡fpofita> 
illud enim verum eft de difpofitionc vltimajfeu p r ó -
xima 3 n o n dcfola remota , quia forma non introdu-
ci turin materia tantum r e m ó t e , <S: i m p e r f e ñ e dif-
pofita. E x illo autem concludit D .Thomas , quod ad 
gratiam praeexigitur aliqua prseparatio j ergo p r » -
exigitur prajparatio per aliquam difpofitioncm 
p r o x i m a m j & v l t i m a m i e r g o g e n e r a t i m l o q u e n d o j í S c 
abftrahcndo á qualitatesfeu perfeftione aftusjin quo 
talis difpofitio pofita eft, cuidentifsimum eft» a | i - conñvmá* 
q u a m d i í p o f i t i o n e m vlt imam eífe neceflariam k i o- ^ r 
mni iu f t i f í ca t ionepccca tor i s .Quod i n h u n e m o d u m 
declaro, (^confirmo: n a m f í a l i q u i s p e c c a t o r f i t d i í ^ 
p o f í t u s p c r a t t r i t i o n e m í f e u c o n t r i t i o n c m j d i l e f t i o -
nemve i m p e r f e é l a m , n o n ftatimiuftificaturj feclufo 
facramentoj &licet multo temporcin illa permanfe-
rit 3 nunquam iuftificabitur 3 vtique fine facramento 
(fie enim femper loquor . ) Idemque erit de quacunq; 
difpofitionc ita imperfe ta 3 v t i l l inonf tar im, <Sciti 
eodem momento coniungatur gratia : quiafiper 
v n u m inñás exiftic fíncinfufionegratiíejetiam fí lon-
go tempore in eodem ñ a t u perfeuerct,n5 fuffíciet a d 
iuftificationis gratiam obtinendam,quia folatem-
porisdurationihi lad infufionem grat i sconfert ,v t 
extomo j . t cr t i s partis difp.y» feft. 5. fuppono. Ergo 
ncceíTe eft 3 vt difpofitio crefcat, de ad illud p u n & j m 
p e r f e ñ i o n i s perueniat3 inqua gratíae infufio abilla 
nonfeparaturjnecrctardaturjhancautcmvoeamus 
v l t i m a m / e u p r o x i m a m d i f p o f i t i o n e m . E r g o h z e c c í t 
inomni iuf t i f í cat ionenece lTar ia .DecJaraturprxcer-
e a i n h u n e m o d u m , quia ex duobuspeccatoiibusfc 
di fponent ibusadiuft i t iam,vnusiuft i f icaturJ<Scnoí i 
alius',fed hocnon eft ex folo arbitrio Dei 3 cum aequa-
literpromifcrit veniamomnibuspceniten^Sus o -
go ratio aliqua reddenda eft ex parte ipforuin !>or 
10. 
DocetTrh 
dem. 
m i 
n u m . H x c autem non eft alia, nifi quia vnus tantum 
nc dubio loquitur de conuerfionc perfe í ta . E t alia ex fc difponit remote , & aliusproxime; ergo eft necef-
Patribus in difto loco allegaui, & videri etiam pof- faria difpofitio p r ó x i m a . Quod adeo verum eft \ 
funt fcriptorescircaallegata Scripturaeteftimonia. etiam in iuñi f icat ionc perfacraraentum, fi ex d ú o 
P r x c i p u é vero conuinc i turhxcvcr i tasexCon- busfufeipientibusfacramentum, vnus iuftifícarn 
cilio Tridentino feíT.ó. nam capite fextOíCicra vl lam ó c n o n alius.ratio reddenda fit ex parte difpof í í ion' 
Simtle, 
Cap. I X . V t r L i m d i f p o f i d o a c l i u ñ i t i a m í i t vei^cá-iQmoralis,&c. t i i 
quia v n u s h a b u i t d i f p o í i t i o n e m proximam, falte ia 
o r d i n e a d f a c r a m e n t ú ( v c f u p r a d c c l a r a u i ) & n 5 a I i u s : 
e r g o é t i d c n i c í l e x t r a f a c r a m e n t u m c u m j p p o r t i o n c . 
D e n i t ^ e t i a m q ñ vnus iniuftificationcmaiorem gra-
tiamhabitualemrccipitjg; alius rat ioproximared-
denda eft ex meliori d ifpolitione recipietis,iuxta do-
ftrinamConcilijTrid. ergo idem cum propoitionc 
dicendurn eft in pr imá iuít i f icat ione. 
12. Secundo ad maiorem declarationem a d d e n d ú eftj 
'Jijfertio 3. h a n c d i f p o l i t i o n e m v l t i m a m n o n f o l u m e í r e n e c e í r a -
imper fcCta c o n t r i t i o d i f p o n i t a d r e m i i ' s i ü n c m p c c c a -
t o r u m t n f a c r a m e n t o o b t i n e n d a m , i : a c o n t i i t i o p e r -
i s t a e x t r a l a c r a m e n t u t u j a u n c q u i d e m i n v o t o i l l i u s j • 
a n t e a v e r o e t i a m l ine i l i o . 
Q u a r t o q u i a r a t i o v e n t a t e m h a n c c ó u i n c i t . Nam 
e a d e m eft d i lpot i t io ad f o r m a m , óc a d c l k f t u m for- 14* 
m a l e m f o r m ^ i í e d r e m i r i i o p e c c a t o r ú e f t c r t c C t u s t o r - rnna,tmfti* 
m a l i s f o r m g grat igjergo impofs ib i l e e f t x o n t r i t i o n é , í 0 ' i " 
v e r b i g r a t i a j e i l e d i l p o i i t i o n e m a d r e c i p i e n d a m g r a - uimem-
t i a m j & n o n a d o b t i n e n d a m i c m i í s i o n e m pecca t i . 
depeccati r i sm ad infufioncm primaegrati^jfed ét ad remifsio- Necy obftabit, liquis relpondcac, remifs ioné peccati 
nmifftone, nempeccati. Hancaircrtionem fpeciaíiter propono, cíTetantum f e c u n d a r i ü e l í c £ t u m g r a t i s :nammulto Obft.:.:' 
q,a au¿tor contrariíe fcntentiae,vt retulijinter hsec d i - magis procedit ratiojóc non habet i o c ü di¿la refpon- Mlff» 
Vazq. dtfp, ftinguit. E t licet admittat , contritioneni dileftionc lio.Si vero eft f e c ú d a n u s efteét9} hic fupponit prima-
zof.c.v.n. perfeftam eftealiquo modo d i f p o í n i o n e m a d r c c e - rium,<5v:confeqiicnterfupponitdifpolitionemadil-
JH.&dijb. ptionem hábitual is grati^ ex parte pafsijabfolute nc- Ium:ergo neceífario tahs difpoiitio erit ét ad fecüda-
ui.pertQ- ga t j e íTed i fpo í i t i ohemadremi f s ionepecca t i . Nobis r i u m e f f e f t u m j f a l t é m e d i a t e j & c o n f e q u e m e r a d p r i -
tam. a ü t n o n m n i n u s c e r t u m h o c p o f t e r i u s videtur5qpri- raarium. Aliter vero refpondeiUj prima propolitio-E/^jfo, 
mum.Pr imo qa Theologi^quos allegai^imus3loquú- nem eíTe veram de propriOj&quali adxquaco efteétu 
turexpre í fc de d i fpo í i t ione vlt ima neceíTaria adre-
mifsionem peccati obtinendam.SignatimD.Th j . p . 
q.86.art.a.& j.¿.q.n3,árt.3.^.6.& 8. Alexand.Alenf.íSc: 
fere caeteri}quibus adde Bonauent.in 4.d.i 6. i.p.ar.4, 
q.i.ad z.dicentemj cotritionem non per feipfam3fed 
m é d i a n t e g r a t i a j r e m i t t e r e p e c c a t u m j V t i q j d i f p o n é -
doadiIiamj<& confequenteradremifsionem peccati. 
I tem Palud. in 4.d.i7.q. 1 .art . í .concl . í . Vnde fi fortaf-
f e T h e o I o g i i n a l i q u i b u s l o c i s l o q u ü t u r f o l u m d e d i f -
p o í i t i o n e a d g r a t i a m j n o n i d e o e x c l u d u n t r e m i f s i o n é 
peccatijquia nec^ neceífe eftjVt vbic^ omnia explicet^ 
<&iila d ú o ita inter fe coniunfta funtjVt fub vno aliud 
comprehendanc 3 vt mox explicabimus. S e c u n d ó l a 
teftimonia Scripturze exprefsius loquuntur de necef-
fitatedifpofitionisadremifsionempeccacorurn;imo 
vix aliter c o m p r e h e n d ü t difpolitionnm adgratiam, 
nifi quatenus ipfa peccatorñ remifsio per gratiam fít. 
Aflumptum patct ex illis verbis. Conuertimim&fana-
hoaaerfionesveftras, quid n.funt p e c c a t a j n i l i a u e r í i o -
nes ? autquomodo fanantur jnifiquiaremittunturr' 
Eteandem vimhabeti l lud Ihi.^.ReuertaturadDomi* 
mmi&c.quiamultmeftad'tgnoftendum/uadremktenáa. 
peccata. VndeeceftilludPfalii.Dixtjonfiteboraduer-
fummej&c. &turemífif i impktatepeccatimá.ltcm il lud 
Ezech. iS . Conuerúmtni)6cQ.&noeritvobüln minamm* 
quítas&c.i i .Si impmegempamtetia^&c.dnia peccataeP 
noí?nputabüturei,<¡kíimiliasútih Scriptürisfrequétia» 
T e r t i O j q u i a i d f a t i s e x p r e í T e d o c e t C o n c . T r i d . n a m 
infeíf .ó.c,^. & f e q u e n t i b u s f c m p e r d i c i t j h o m i n e m í e 
formaliformae, non vero de ilio efFc¿tu formali , qui 
p ó t eíTe comrannis ipii d i ípoí i t ioniperfedtg ad aliam 
formain,quia tunceoipfo,^ a í t u s d i í p o n i t a d h a b i -
t u n i j i n d u c i t é c i l l u m e l f e í t u m f o r m a l e m c ó m u n e m a 
óc ideo non difponit ad i i lum. í ta vero exiftimat eífc 
in praefenti > nam licet a í lusper fedse contritionisj óc 
l i ab i tusgra t ighabeantpo í i t iuose l í e¿ tus formale s j in 
quibus di í t inguútur3 conueniunc tñ in eííe¿i;u cxpel-
lendi peccatúj óc ideo a¿ius , qui eft d i lpo í i t i o ad gra-
tiamj non eft d i fpoí í t io ad eífeAü r e m i t t é d i peccati í , 
fedformaliterfacitillum. Ha;cvero refponliofallam 
doótr inam fupra refutatá fupponitjnimirumjaftum -Argüituf 
amorisjvel contri tio nis remitiere forma liter pecca- falfitM. 
tum} feclufo ergo ilio faifo dogmate, euidens eft cen-
fecutioj a í t ü 5 qui eft difpolitio ad gratiamjelfe et dif-
pofitionemadremifsionempeccati. Prseterearetor- Refienfi» 
queri p ó t illa refponfio, quia ex illa fequitur, de fafto m o ? - ^ -
gradamhabitualem non expeliereformaliter pecca- tur. 
tunrjjquia inuenit exp ulsú per d i fpo f i t i onéad ipfam 
gratiam:confequens aut fupra improbatum eft^ dc i l -
iimet auétores nonaudent illud admittere, quia pia-
rse repugnar C o n c i l . T r i d e n t . d i é t o c.7.vt fupra ét cx-
pendimus. D e n i c p d i f c u r f u s f ü p r a f a í l u s d e g r a t i e i n -
f u í i o n e p o t e f t h i e lieri deremifsionepeccati: nam ex 
duobus peccatoribus aliquo modo fe d i í p o n e n t i b u s 
adiuftihcationem, vnus a íTequi turremif s ionépcc-
catorü>&: non alius;at illa difparitasprouenit ex par-
te iliorum^quiaDeus de í eparatus eft^vtriqjremitte-
rejergo expeftat Dcusd i ípo f í r ioné v l t i m a m , <fepcr-
^ Í V p ? , ^ d i í p o n e r e c u m d l u i n a B g r a t i a e a u x i l i o ad iuftificatio- f c ¿ t a m a d r e m i f s i o n e m p e c c a t o r u m . Item vnidatur 
¿odrina n e m , f u b i u f t i f i c a t i o n e a ü t i m p i j r e m i f s i o n e m p e c c a -
ConcTrid torumincludit ,vtexc.4.conftat.Vndec.7. í icinquit . 
* Uanc dijpofitionem iuftificatio ipfa confequitur^ua non efifo-
la peccatorum remijfto ,fed renouatio: vtr u n cp ergo vul t i n 
iuft i t ícatione includij& vtrunqj fubfequi ad fuffícié-
t cm}óc d e b i t a m d i f p o í i t i o n e m . Etinfeíri4.c.4.poft 
definitamcontritionemaddit. Tuit autemquouist&m 
pleniorremifsio jquamalteri j faltemquoad c ó r a u -
tat ionempoen§aeternf in temporalemrtiaiorcmjvef 
m i n o r e m , quod etiam in d i ípof í t ionc inxqualif u n -
datur y ergo fígnum eftjipfam remifsior^em culpae i n -
tuitu alicuius di ípof i t ionis fieri. 
Dicotertioi Vltimadifpofitio adiuf t i f ícat ioneef t j * ; 
in fuo genere vera, óc per fe caufaprimx gratiaej&rc- Afferño A I 
jjoreadimpetrandam veniampeccatorumhiccotrítionümo- mifsionispeccati. Hancaflertioneaddojiicecinprx- difficulta~ 
tusnecejfarius. V b i ( v t alibi oftendimus^) nonloquitur cedentibusapertecontineatur,vtcxaminem diít in- temcapms 
de fola contritione imperfeta 5 fed etiam m á x i m e é t ioné il lam ex parte pafsÍ5vel ex parte agentis:ná vel dtjjbluens. 
deperfeftajtumquiaperfeeftincredibilejindoftri- r e p u g n a n t i á i n u o l u i t 3 vel no procedit de d i fpoí i t io -
na de pcenitentia tradenda Conci l ium prazcipuum nejquae veram rat ioné caufse habeat refpeólu formg, 
a d ^ d i c i t u r c í f e d i f p o f i t i o . D ú p l e x n . d i í p o f i t i o c o g i jyllt)iex cu 
tan poteft in aliquofubiedo refpeftu alicuius formg ^ ¿ 1 J n, 'a 
in ilio introducédsejvna eft preparas f u b i e í l ü j óc ad- ^ W •> ' 
aptans illud ad talé f o r m á , ^ confequenter quati de-
terminansipfum agens, feu inclinans illum ad t á l e m 
formam inducendam, ficut organizatio talis corpo-
ris humani hanc materia difponit ad talem a n i m a m » 
óc in fuogenere determinar, óc quafi m o u e t ^ i n d i -
nat Deura ad talem animam crcandam in ilio corpo-
re. Alia vero difpofitio eíTe poteft, quaerequiriturin 
tali fub ie í to inforniato tali forma,vt talis forma ha-
beat in ilio c o n n a t u r a í e m ñ a t u m , óc quaíí conueni-
cntem ornatum,iicut in corporé tali anima informa-
to di fpoí i to apta dici poteft talis pulchritudo , <Ss 
compl®-
cius a í l u m omifiíTe j tum etiam quia definido , óc 
verba Conci l i jopt imc , & perfedius in illam con-
ü e n i u n t : tumpr^terea , quialoquitur de contri-
tione quae omni tempore fuit neceíTaria ad pecca-
torum remifsioncm, & n u n c é te f t in iuf t i f i ca t ione , 
quxfitperfacramentum t a n t ü i n voto, quae fine du-
bio eft contritio perfcfta.De hac ergo verificantur i l -
la verba^impetra tven iam peccatorumjimodeilla 
íb laf impl ic i ter verum eft eífe n e c e í f a r i a m a d i m p e -
trandam remifsionem peccatorum:nam contritio 
imperfeta nec per fe neceíTaria eft, f e d i n d e f e f t ü a l -
teriusjnecp abfolute impetrar remifsionem,fed in fa-
cramento, vt infra Coc i l iü docet.Neutra aüt contri-
tio impetratremifsionem^ n i í id i fponedoj í i c u t e r g o 
£f ^ Lib.VMI. Decauíishabituslisgratiíe. 
Cív.nplcxio . .icfciinjum viuacitas,<S:fimi!cs.Atqjhu- r e d i f p o n i c , & n o n i ñ e - , ergo di íppj i t ip c í l c a u f a i u ñ i -
luliuodui'.ip.J'ioo n o n c c p r o p n é c a u l a formae, vcl ^cacioms , in qua includitur tam remifsio peccati, 
¡ n t r o d a á i o í í i s e i u s a led p o t á i s e í l q u a i i p a l s i o , feu ' quam infu! iühabi tuumJvcdi¿ l i imei l : .Nct j \ . i eobí tac 
propncras confequCíis í o r m a m . Dicoergodjfpoii- í íqu i sd icarj indefü ia in inferr i . ta lemaí tun- ic iTecon Refolmtur 
proxtmum tionemhanc v k i m a m e í i e p r i o n s g e n w i s ^ i u x c a n i o 
dvbium. cjl,al accommodatum difpol í t ioni morali jatque ira 
cíTc veram, Óc propriam caufam gra t i s , óc reinifsic-
nispeccati meodcm genere caufa: m o r a l í s . 
16. Sic ergoexpiicataconclulioprobatur inprimisex 
Conc Tnd. Concil io Tridentino di¿to cap.7.dicente Hanídijpo-
probut. fíttonem wftijicatioipfa confeqnítur}vú<iuc tanquam crtt-
ctuscauiam luamjnpncnim potcltiblaliusconfecu-
tipnis inodus txcoghari .Etinfcaá' iát . juf i í t iamfíngu-
lis infundí fuundumpropriam m u fque difyofitiomm j & £ 0 -
operatwmm. E x quo apci ce lequitui , tiilpolicioncm 
hancellepr.Eparantem, & coaptancem f u b i c í t u m a d 
talemformainj ¿se confequenter quali determinare 
D e u m , v t t a l c m m o d u m . í e u g r a d u m f o r m g i n d u c a r . 
Deindein feíT.^.capic^.diciCj contritionem feniper 
fuiíTc ad impetrandam reniifsjoncm peccatorum 
jicceíTariamjcaufa aucem impetranSj caufa vera mo-
raliseft, óc perilla cauí'alicatem o p t i m é dcclaratur, 
quomodo haec difpohtio decerruinet agens ad indu-
ftionem t a l i s f o r m x j n c m p é impetrando, d: (vt f ta-
t im ibidem dickur [hommmadnmifsiommpeccatorum 
ditionem , hne qua non : turn quia hoc non exeludit 
moralem cauram,ca:n illa condi tio libera íícíSc calis, 
vt morali t er i i . f lua t inc f f e í tum 3 excitaadoagens3vc 
intuitu illius talem ef teó lumcenferac . 
Quas comparatio optime c t iamdedaraturcxeo , ig# 
quodcxduobus vere^pcenitentib. alten minor DgcUrMUr 
tiaipleniorquc peccatorum remifsio confertur3quod 
noncftjniii ratione mehoris d i fpo f í t i on iS jVtConc i -
l iumtradi t capitc j.&z docent communitcrPatres . 
Vndc Cyprianus cpiñ.a.No/ír«wráWí«w</ííMífC¿?«í3á' 
pateat, quantum tlludfidei capacisaffenmuS) tantumgratU 
inundantuhaurimus. E c H i e r o n y m u s l i b . z . c o n t r a l o -
iiinianum3 att ingensi l ludadEpher 4. Vnkuiqucno-
jirum data ejigratiafecudim menfiiram (vt ipfe l e g i t ) ^ -
m Cbrijii, aadit3 non quodmcnj'ura Clmfodiuerfafu:Jed 
tantumgrat'u c'minjmditur, quantum r a h n m baunre, 
quodlatius tradit m emfdemlocicommentanjs .Et 
c o n l i r n ) a t D . A i i g u í í i n u s t r a f t a t U 7 4 d i ñ i n ó t c d e c l a -
ransprimam , & í ^ t u n d a m i u í l i f i c a t i o n e m d i c e n s . 
Cdterü ad menfuram daturjpintus, & datm addttur, doñee 
vnicuique pro modofuaperftéitonüpropria mejura compka-
preparando ¡vt nimirum Deusmtuicuiliiusdifpofitio- tur,¿k craétatu 32 Quantum vasjideiattuleritadfontem, 
nispeccataremittatjhocergomodo elltalis difpo- ^ « W w í í ; ^ / ^ , vt iquedeSpiricuSandio, «Scloquitur 
í i t i o vera caufa prima: grat ix j óc remifsionispecca- apertede p n m a iu í í i l i cat ionc . Sicut ergoexpartc 
torum.Eftq;li2Ecdoi5trina valdeconfcntaneamodis homimsaliquacaufa datur, curperfe í l ius iuf t i f í cc -
loqucndi Scnpturae in citatislocis. Sipeccator egerit tur,quamali^isj icainquolibctpoenitentcquiextra 
pcenitentkm , vita v m t ) &non morietur, óc l imihbus, facramentum iuftificatur, datur ex parte cius caufa 
Quamuis emm ex conditionali locutione formali- p r ó x i m a j curei potius quam alij peccata remittan-
ter non inferatur caufalis, tamen in materia promif- tur3qux non eft, nili p r ó x i m a difpofitio: eft ergo illa 
f m a ( v t í i c d i c a m ) o p c i m c infertur, quando condi- vera caufa taliseffedtus. Nequecontrahoc video no-
tio requi í i ta eft aliquod obfequium liberum exhi- uamdifhcuitatcmjnamill^quazfolctfumiexcaufa-
bendum ab eo, cui talis promilsio fub tali conditio- l í tate formali amoris j fuperiusexclufa cft, qua; vero 
fumi poteft ex caufa efhcicntejlicet etiam ex diftis in 
libro 6. ootpedita í i t jp l cn ius , deproprius in capite n . 
traftabitur. 
»7' 
Confirmar 
tur Scn-
puris. 
R4tio. 
nefit,& ntuitu cuiusalquidpromitt i turjquiatunc 
illud opusjquodexigiturjeft mortalis ratio obtinen-
d i j q u o d p r o m ¡ t t i t u r , ó c h o c cft eífe caufam moralem 
Hocautem modooffertur remifsio peccatoribus, fí 
pcenitentiamagant , &con i i er f í o Dei ad ipfosper 
gratiamjfi ipfi adDeum per congruentem di ípof i t io -
nem conuertantur. Vltra difta vero t e ñ i m o n i a i n -
' ucnimus in Scriptura illam locutionem Chrifti D o -
m i m L u c . 7. Ideo dúo tibí, nmittuntureipeccatamulta, 
- quiadikxitmultum^xxxvtiha mfequenticapitelati-
usexpendemus,&ibidem teftimonia P a t r u m á d d c -
musjquamuis in fuperioribus multa íatis allegaue-
r imusJq i i«deremi f s ionepecca torum3& d i í p o í i t i o -
n e , qusElitcaulaeiusjclat-ius&cxprefsiusjquamde 
d i í p o i i t i o n e a d h a b i t u a l e m g r a t i a m , loquuntur, óc 
formal i ter ,vc l xquiualenter vtunturhis locut ioni-
bus 3 homini infundí tur gratiajquia fe ad illam fufh-
cienterpi^paratcum auxilio grat is , óc hominire-
mittunturpeccata3quia conteritur. SicrgoiAselo-
cutiones vera? funt, vt re vera fun 13 etiara elt verum^ 
aniorcmfuperomnia3 velconcritionem effe veram 
caufam gra t i s , óc remifsionis peccatorum. 
Hocpraeterca confirniant illi modiioquendi Scr i -
. p taráe ,homodi l i gendo ,ve lpoen i t cndoj fan f t i f í ca ta -
n imamfuamjaut f a n é t i h c a t f e : n a m i n h i s d e n o t a t u r 
aliquacaufalitas ex partehominis pera¿ lus fuos ,qug 
no poteft eíTej mfi difpol í t iua, vel faltcm neceífarium 
eftjillam e í f e o m n i u m p r i m a m . Idem colligimusex 
illislocucionibus lidestuatefaluamfecit.Luc.y.Iuftifi* 
camur exjide,& perfidem. Reputaturfidesad lu j imam^o-
man.3.4.& 'j.ad Gaiat.3 , í&4.Qu^EomniaInte l l igun-
tu^dc fíde per charitatem operante , v c a d Galat.^r. 
explicaturjá: omnia í ígnit icant caufalitatem aliquo-
r u m n o f t r o r u n í a ¿ t u u m circa iuftitiam3& remifsio-
nem peccatorum. Ratiodcniquc fuprafadahicap-
plicari poteft ,quiahocvno m o d o o p e r á t i p e r f i d e m 
óc áuxiUum grat i s , remittit Deus peccata, óc non a l -
tcrÍ3veí non opcrantÍ3 vel impcrfci í tcoperanti pecca-
ta non remitcit,fedhocnoneftjnifiquidilleproximc 
C A P V T X . 
Bxpenditurlocw L u c , 7. R e m i ctuntur ei pecca-
ta m u k a , q u o n i a m d i l e x i t m u l c u m , i n 
tenfirmationem dofirmA f u p e m n 
c a p í t e t r a d i u , 
Iximus in prajeedenti capite, amorcm Dei fuper 
omnia eífc veram caufam difpofitiuaminfufio-
nis primae gratiae,& Coníequenter infu í ion is iuftitise, 
haec enim d ú o euidenter coniunfta funtjeamque do-
é t r i n a m e x illis Chrift i D o m i n i verbis confirmaui-
m u s , qua: in hoc capite fufius ponderare l ibui t ,quia . 
celebris eft locus in hac materia , óc non defunt v i n "mufc*P' 
granes, qui ad al ium fenfum improprium illa detor- eccaii0' 
queant. Nos ergo cenfemus, verba elfe, vt fonant ,^ 
omni proprietate intelligenda de caufa remifsionis 
peccatorum. Q u o d vt oftendam 3 fuppono ibi loqui 
Chr i f tüm Dominumde remifsione peccatorum non 
f o l u m q u o a d p c e n a m , f e d m á x i m e q u o a d culpam:ita Culpa3& 
enimeommuniter á grauioribus expofitonbus , óepana ilire» 
Patribusallcgandis intciligiturjlicet nonnullialiter 
fentiant,vtibiStapletonius3&Salmcrreferunt,quos 
meritorcfe l lunt , quia fine vllofundamento verba 
Chrift iad remifsionem poenarú limitant,cum verba 
Chr i f t iabfo lu ta í ín t 3 óc proprie í ign i f i centrcmifs io -
nemculparum , vel totiuspeccati, fíntque i n o m n i 
proprietate intelligenda quoadfieripofsit. Prajfer-
tirti quia Chriftus voluit exaggerare amorem ex m a -
gnitudinebencficijjVtaliqui volunt^elexmagnitu-
d i n e e f f e í t u s , v tnosd icemusj remifsionem autera 
peccatorum longemaioreííeftLusautbcnefícíum cft, 
qu^rn remifsio quoad poenam; ergo de illa m á x i m e Confirma 
loquitur Chriftus. E t c o n í i r m a t u r , n a m Chriftus in ^ 0púmAit 
para-
Cap.X. ExperuJiturlocus Luc.y.Rcmictuntureipeccataj&c. i i f 
Confirma- P ^ f ^ o l a d i r i t ) taliafuifledebita j vt dcbitorcsnon 
tw í p / i ^ . b a b e r ^ n t i V ^ ^ á ^ w í ^ q u o d p r o p F i c c o n u c n i t d e b i -
to cuJpse, nr.m poft remiíTam culpam iamhabctpec-
eator vnde reddat dcbitura pcenae Dico autcm maxi-
tm, quia remifsio etiam pcenarum cxcludenda non 
eft, cum h a í c c o n i u n f t a c u m remifsione culpaj bene-
ficium,íéu efFeftum augeat. 
.. j ,2" Secundofuppono ,cumChri f tusd ic i t^«o>i /4?w¿í -
f t t b x ü t n u l m m , loqui de diieftioneperfefta, & fuper o-
" V. . mnia , i taen im Patresintelliguntj&exaggeratiojac 
qma exi pr0prjeta8 y g r b o r u m i d p o í l u l a t j & r a t i o c o g i t j q u i a 
tnii tum. minor jjje(a.iononaugetpCCCata. Vnde non probo, 
Maldonat. Maidonatt ibi d ic i t .Chnftum indicaífe raulie-
txcluditur. rern j}|arn prius tempore d i l e x i í f e m u l t u m j q u a m i l l i 
eífent remiífa peccata>& ideo ofhcia illa,quae Chrifto 
exhibuit, non examorefuperomnia^fedex imperfe-
t o procersiíre,quia poftil laofticiaaudiuitjRe;«¿rf«»-
turübtpeccatatua. Sed negare non poteft, quin prius 
etiam tempore ,quamChnftus i l la verbaproferretj 
Magdalena p e r f e á e , & fuper omnia amaret , quia 
Chriftus per illa verba noncontu i i tamorcmadrc-
m i í s i o n c m peccatorum fafhcientem5red i l lum fup-
pofuit , «Se illi teftimomum perhibuit , illiufque 
c f f e í tumdec larau i t . Ñ e q u e obí tat verbumdeprx-
f e n r i , r e m i í t u n t u r , n a m eoin locoin viprjeteritieft 
lu tufiificAtioneimpij apparet íUjittM, dufn(Deus)culp¿s t i" 
laxat propter dHechonm,quam tafnmípfemiferkordíter tñ-
fundft.fmtde Magdalena UgnurLuc. 7. Dimiffafuntetpcc-
catamulu, quia dtkxU multum. V b i apettedcclurat, 
C h n f t u m r e d d i d i í f e caufam reinondif t i . SkniIittT 
3.p.q. 49.art. it. Perchar¡tatem (mquit ) confequimurre-
inifliotiem peccatorum fecundum tllud, Luc. 7. Dimtjjafuntci 
peccatmulta}quíad¡lexitmultü. Demdc illa cauiali» no-
ta , gtt<?«/4d//¿x/f w;fí///7,nullomodoporcftadcaufam 
di f t iaccommodai i , nam d ú o lignacaufaliapofuic 
Chriftus, cum d'>\it. Propter quod dúo tibijetrntíunturei 
peccata multa quoniam dilextt inultum; E t p r i m u m r e d -
dit caufara d i d i , qux certe non eft remifsio peccato-
rum,fed funt illa figna dileftionisjde quibus Chriftus 
dixeratSimom. Imrauíindomumtuam ¡aquamptdibm 
meünondedtfttúxcautem íacrymü ngamtpedes meos,&ca~ 
p'úlisfuisterfit. Ojcttlum fmhinondedíjh . hac autem exquo 
íntrauí,non cejjautt ofculanpedes mees. Oleo caput mtum non 
vnxifiulucautemvnguentovnxttpedes??icos E t i n d e i n t u - ExempU 
lit. Propter quoddicotíbt,&c. vbi lam non afsignatur ^ « ^ ^ 
c a u f a d i c é d i h o c , f e d o b quam i í l i m u l i e r i m u k a p e e futantur. 
ta fuerant remi í fa , fcilicct,quia diiexerat multum,<S: 
ideo non funt fimilia exempla de fumo,& igne,vel de 
ftella non fcintillance. Nam ibi folum con l idérantur 
c í feétus , vt caufa talis afhrmationisjnam eífeélus v i -
pofitum, ac fi diceretur, remiífa funt ei peccata m u í - fus eft caufa dicendi 5 ibi interuenirc talécausá. At in 
ta.Hoc ét docent orones. Vnde qñ C h : iltus illa verba 
protultt , imo qñ Magdalena ad illu accefsit, iam fue-
rant illi remiífa peccata , quia iam multum dilexe-
rat iuxta Chnft i fehtetiam. Vnde non dixitChriftus, 
quiadiltgitmultumjíed, quiadtlexitmultum: cumpro-
portione igitur verbum remitcendi u n e l í i g e n d u m 
eft, vtita vtriuffa rei, atfaejjtctm vnum tempusyidem^fue-
r / í , v t d i x i t O J y m p i o d o r , i n c a . j . E c c l . E t i t a i n Grceco 
eft ibi participium de p r e t é r i t o ¿ykvvl&A, & ali q ni an-
tiqui Parres Lat in i de p r e t é r i t o iegunt, remifia funt 
«Se primo Ambrof.Iibr.z epiitolar.in i7 .adTheodof 
negotio Magdalena, óc verbis Chrifti tria fpeftanda TriafpeéíS' 
funt, fcilicet figna externa pcenitentiaB,<& d i l e í t i o m s da in neg9~ 
á M a g d a l c n a e x h i b i t a , interna d i i t í t i o , tS: remifsio í/ü Aí^^rf-
peccatorum , ex quibus figna externa licet eífent ef-/e«<*, 
feftusamoris, ramenfueruntcaufa, Óc rat iodicen-
di f n ient iam,quamChri f tusprotul i t jChri f tusau-
temtx illis fígnis noncollegittantum , v e l a f l í r u i t 
MagdalenamdilexiHe,fedaddiditcaufalein:quudi-
l ex i t^emi f ta i l l i fu i í f epecca ta . Nequtrem.fsio pec-
catorum poteraccífe caufa , cur C h ü f t u s diceret» 
Magdalcnam dilexiífe j quia remifs¡(; peccatorum 
Imperf. &l ibr . deIfaac,<!caniiri.capit.8.Aliivefode non Vidtbarur.fedtameratoccuita, quam ipfa dilc-
¿ViOjergo cum C h r i f t u s a i t , rcmittuntureipeccata 
mulca,quiadilexit multum,non a f s i g n a t c a u í a m f o -
l iuediét i , f s d i p ( í u s r e i . Itaquecxfignisextcrnisha-
buitChriilusfafficicntem rationemdictndi , Mag-
dalenam di lexi í fe , exdilcci;ioueautem,tanquamcx 
cau (a remifsionem colkgit , <S:afHrmauit illi eífe re-
miífa peccata^quiaexe f teé tunonpoterat moueriad 
idaff irmandum. 
Itaque ex ipfo contextu,<&: proprietatc verborum, 4. 
q u i ñ ó n eft fine caufapraztermittenda , fatiscolhgi Contextué 
vidcturloquutumfmlfe C h r i f t ú D o m i n u m decau- caufamrc-
í i t , n e c p o p o r t e t v t r u n í p d e p r a : f e n t i i n t c l l i g i . N o n e f t fa;propterquamDeusMagdalen2Eiemif í tpeccafa, tSc fmfftonis 
ergo facienda vis in verbo de prxfent i , quia revera non de fola cau ía , quas ipfum mouit ad áictndumypeccatorufft 
pro p r e t é r i t o vfurpatum eltab interprete, idenim peccata illi m u l i e h f u i í f e r e m i í f a . N a m ( v t d i x i ) r e m i f Magdalena 
i&circunftatialociexigir >&eft vf i tatuminScriptu- lio peccatorum non potuiteflecaufa, obgChrif tuspríe /e /cf f . 
affirmauerit,Magd.Uenam multum dilcxifle,quia ra -
lis remifsio non videbatur, vt ex illa vel tanquam ex 
e í fef tu , vel tanquam ex caufa amoris,cum poífet col -
ligere,vel comprobare, prxfertim refpeítu Pharifaeij 
quia eampeccatricemelfefciebat, & remifsioncm 
peccatorum non videbat. Imo neccxaftionibusex-
praefentileguntaficut habet vulgata,vtCyprian. l ibr 
contra Nouatian. <ScHieronym.libr.2.coiKralouin. 
E t interduin Gregori us de Praeterito legit, vt libro 6. 
epift . iz . interdum de praefenti vthom.33.in E u a n g . 
I m o cum in eodem loco verbum, remittuntur. bis po -
riaturde praeíenti in V u í g a t a , Ócjn G r x c o per idem 
participiumpraeteriti ,nihilominusAmbrof. l ibr de 
Pcenit .c . i7. inpriori locoponk verbumpr2eteriti>& 
in pofteriori praefenti. Itera Chriftus bis dixit ver-
b u m illud, prius a d S i m o n e m i r m í í í w w f í í í - ^ & p o f t e a 
admulieremyWnittunrurtibitóc tamennon bisremi 
ra>vt ibiTolet.annotat.7Z.aduertit,<Si: Salroer.tomo 
4.traélat.36.aliásp.i .tra¿l.8. 
Caufaliter Tert io fuppono fententiam illam Chriftij remittft-
inteüigenda turúpeccatamulta, quoniamdilexit multum, propne,& 
/íííí<íV¿?/í'<í-caL1fiil1tcrintelligendameíre. Dicuntcnimal iqui , in 
Opinio To- illis verbis re¿te confideratis d i l e¿ t ionem non afsi-
let.ibi Vaz.- gnaripro caufa remifsionispeccatorum , íed folum ternis Magdalenas poterat immediate colligi remií^-
quez, / « ^ d e n o t a r i illationem maioris d i i e í t i o n i s explurium fiopeccatorii,fedmediátedileftione,áquaillaca¿tio-
díjp.ni.c. p e c c a t o r u m r e m i f s i o n e : n a m p o n d e r a n t , n o n d i x i í f e n e s p r o c c d e b a n t . I t a e r g o e x a í t i b u s e x t e r n i s M a g d a -
^num. iJ . chúbiim-Meoremittmtureipepcata,quiadtlexityícdideo lenaeconuicitChriftusPharifgum,c| , i lUmuliermul-
dtco úb'h remittuntur et peccata, quomamdtlexit multum, t u m f c d i l i g e r e t , v n d e e x d i l e ¿ t i o n e , t a n q ; c x c a u í a co-
Quibusvcibisdenotatur caufa dicendi,nonrci:nain cluinyRemijfufunteipeccatamultayquoniamdilexitmultu, 
licet non fit caufa elfendi,vt fiquis dicat. Ideo dico t i - Denicp hunc fensú vaide conñrn iá t verba, quac Ghr i - Confi*md* 
Ver* fin- b i 3 h i c e í f e i g n e m , q u i a f u m u s a f c e n d i t , v e l f t e i i a m c f - ftus p a u l o i n f e n u s m u l i e r i d i x i t . F / ^ í f w ^ í f / á / M / í / ^ - t t 0 ' 
teytia. fepropinq j a m , quia non fcintillat. Sednihilominus «í5vticpá peccat i s ,v trcé leTcrtul .J ib .4 .cont .Marció . 
aflero, Chriftumill is verbis aííeruiífe, Magdalenas C.19 .&zo .annotau i t i í í ergofadesmul i - rcmi l láápcc-
fuiífedimiíTa multa peccata, óc caufara acrat ioncm cat i s ía luau i t ,profeé to f ides cius caufii fuit reraifsio-
illiusefFeótus fuiífe multara d i l eé t ionera , quam exi- nis peccaterú ei9. At illa fides no eft fides raortua,veI 
i n i x p o e n i t c n t i a s , í S : a m o r i s f i g n i s o f t e n d e b a t . I t a i n - o t i o í a , fed eft fides, qux per charitacemoperatur.Ad 
nenio locura hunc á mukis Patnbus intelleftum, óc Galat.5:. N a m , vt re¿te dixit Augn ilinus 1 j . d c T r í n i r i 
glios q u i d e m p o f t e a r e f t í r a m , n u n c e x p e n d o fenten- capitciS. Tidem nonfacitvtilem3 mji charitai. ilequeji-
ciara D.ThomíB,qui ».part.q.zi.art.4.ad U ficinquit. desfmemmprodefavt'm Enchihd.capue o ¿ | a u o di^it 
ergo 
Lib . V111. De caufishabitualis gratix. 
rnoexChriftifententia fides pcrdiledioncmMag 
. • ^ /~ /- i- • /- • rr e „ 
daienam iuftifícaui ergo in eodem fenfu dixit3fuiíre 
ilii multa peccata remiífajquia dilexit multum. 
%• Atqüí i£a certe de illa caufali videiitur fenfiífe Pa-
ItaPatres. ^s.NamGregor.homil.^.inEuang. poft illa verba 
ilihiungitMfidurumeftvalde, quodcoquituf-abundatta-
wenamorüignü^uo etiam dura coñfumantur. Priusenim 
dixera t; Qmdenim dikciionem effecféd'musy nifúgñem ? & 
quidculpanhnift rubigmem? Vndenunc diátur.Remnmtur, 
&c Acfiapertediceretur^ncend'ttplenepéccÁÚrugtbinei quia 
ardet valdeperamorisignem.Yndc PauIin.epift^.adSe-
uerum circa finem,ita de Magdalena loquitur j//<ípíy-
fundedo Clmjlum fe ablu'tt3pedcs tllím detergido ¡fuapeccata 
mundauitjilumdüigensjedilextt.&'tdeo méruitaudire.Fi-
expofitionem Caluini3 quam (inquit) vtinam nemo 
Catbolicorumfequutusfuiífet. Denique Stapleton. 
inAntido. circa illumlocumrcijcicns alias interpre-
ta tionesj ait. Qu£ hareticiífauent,quodalijaucloresinpri-
mü aduertere debebant. A c d en i que illam trib ai t Pa t r i -
bus.quiverbaChrifticaufaliterintelligunt3quosiam 
retulimus. EtaddipoíTunt Theophylaft.ibidicens. 
Remittantur igiturpeccatailü, quiadilexümultum, vbi 
caufamrei, nondiít ij redditam eífe fcntit5 vnde ita 
exponit.Hocefitfuiamagnajnprafetulitfidem. Item E u -
thym.ibi.quifimiliter cauíalemillamexponit.Itcm 
Bernard.fcrm.de MariaMagdalenajdequadicit, ^f-
tuUjfevnguentumoptmumcontrttionü, & adorajje inloco, 
vb'ifteteruntpedese'm > óc adiungit Jtommf, quia validif-
Ita fides tua te[aluamfectty vádempace) & c . E t Ambrofius finia amor ümanupedem vtrumqueretinmtjonec vtrunque 
6. 
Chrifiuslo 
quitur 
í ibr.dePoenitent.i l l iatthbutoin tomos:, capite 17. 
poft illa verba íubiungi t. In Dominipace confejlim abfo-
lutadimittitur : modum autem abfolutionispcralia 
teftimoniaScripturáe^quxcaufalitatemaftuumpec-
catórisoftenduntjdcclarat5dicens.Hofe/];¿//«í/ Prophe-
tieum.oracuium. Cumconuerfusfuerü} &m¿emuerísitunc 
faluaberis. Et dtc tu prior iniquitates tuas, vtiujltficerü. E t 
Tcrtullianuslibr.4.contra Marcion.capitei/.infíne 
eundem logum traftansdicit. Magdalenamperpmi-
tenttam ex fideiuftificatamaudiuíjjed Domino. Fides tua te 
faluamfecit, quiaiujlus ex jidevtuit. Vbi fine dubio lo-
quitur depcenitcntiaperfeíla, quae dileftionemin-
cludit.Deni^ Auguft.in Píal.i 14. poft illa verba. P?o-
pter quoddtco tibi,dmittuntur eipeccatamulta:üibiungit. 
guare ? quia confejfa eft, quiafleuit, quia non declinatmn eft 
coreitisin verba maligna adexcufandasexcujationesinpecca-
íK.IntellexeruntergoPatrcs, caufamjpropterquam 
illi remifla funt peccata, declarafíejcum dixitíremifla 
illi círe,quia dilexit multum. 
Quarto fuppono, Cbriftum nonloqlii decaufaíi-
tate formaU,vndc tandém concludo,tribuere remif-
fíoneni peccatorumdileftioni) tanquam caufxdif. 
* r A r ponenti , ratione cuius remirsionem peccatorum 
taujadijpo- DeMSConfcrt. Prior parsprobatur , quiaChnftus 
non loquitur de chántate habituali 5 vel infufione 
gratiae, fedde dileétionis aftu, quemMagdalena ha-
bebat, feu habucrat, cum primum Chnftum ccepit 
diligerej atille aftusnohiüftificatformaliterpecca-
tore,vt in fuperioribusoftenfum cftjergo cum dicit, 
g«M^/a7f,particula;</«w,nondenotatformalécau-
fam. Vnde á fuffícicntipartiumenumerationecon-
cludi tur altera pars de caufa difponehte. Quia non eft 
caufaefriciensremifsioncm,tumquianóneffícithá-
bitum, per quem culpa remittitur, tum etiam, quia 
rcmifsionem proprie folus Deus concedit. Qux- om-
niáín fuperioribusofteníhfunt. Ñeque etiamillea-
¿tuseft propria caufa meritoria de condigno remif-
fionis peccatoi-um, vt infra in fuo loco oftendemus^ 
meritum autem de congruo vel etiam nullum eft,vel 
rationeipfapropriaedifpofitionisincluditür.Süpel:-
eft ergo, vt fit propria caufa difponens. Quod etiam 
verba Chrifti prae fe ferunü, dícit enim illi efle pecca-
ta remiífa, vtique á Deo,feu ab ípfo Chrifto, quia di-
lexit jid eft!, quia fuadilcftioneremifsioncm impe-
trauit, iüxta modumloquendiConcilij Tridentini 
fupratraftatum. Etideoeidem fceminae pofteatri-
buit Chriftus, quod fe faluam fecerit, vtique quia fe 
adfalutemáDeoobtinéndamdifpofuit ¿licet noná 
fe:fedexgratiaDei,quapra2uentafuit. 
Atque hanc expofitionem ex módernis íequuhtui? 
Rüardus, óc Vegálocis citatis,eandemque fupponit 
Valentia tomo i.difp. 8. quaEft.4.puti¿i:.3.§. ^í^«e/w, 
&BelIarmin.lib.i.dePcenitent.cap.J2.dicens.Hoí;/(;-
co dileciio y fiue contritio ex dileciione, quam lacryirn tefta-
hantur, apertijfmedicitur ejfe caufa remijftonü peccatorum, 
fiqmdemparticulailla}quoma7n)caufalüeft.Quoáitcrumi 
¿fc optime rcpctit capite 14-in principio. Latius idem 
docet ineümlocum Barradas 2 . tom.lib. 8.capite>2. 
dicens,hanc eífe fuauem literxj Óc Patrum expofítio-
íKmóAdditMaldonat.ibiverf^i.contrariamfuiíTé 
Moderni 
doftom. 
perungent,&audiretcriminumremifííonem,&dimi$ionm 
inpace. Etideofígnificatinaliofermone de quatucr 
modis orandi. Eftqucapertifsima D.Thomae in cita-
tisIocis}& apüd alios Scholafticos frequens. 
Noncarettamen difficultate hsec expofit ioj^a g 
non videturpoíTeaccomodanparábola, quaChri- D}ffCH¡t^ 
ftus Dominus ¿d confundendum Pharifxum vfus evfí)Wím^ 
eft. Gumenimille & Magdalenam, vtpeccatricem/^^^ 
abominaretuí , &;Chriliumtanquamignorantem 
illiusftatum in fuo corticargueret,Chriftus,Vt illuni 
ex proprio ore argueret, ac iudicaret, parabolam illi 
propofuitdeduobusdcbitonbus, qui eidemeredi-
tori debebant 3 VnusqüingéntoS denarios, <&alius 
quinquaginta j &creditor vtrique totumdcbitum 
dimifitjde quibus interrogauit Chriftus Pharifzeum» 
Quisergo illumplm diligit?Et illc refpondit. JEftimo,quia 
ii ,cuiplmdonauit3cuiChriñusáix\t .Reftereftondíftt .Et 
pofteafaótacollatione inter Magdalenam , &Phari-
faeum 5 cxtollendo figna amoris Magdalenas, & defe-
ñümilIoruminPharifáéoarguendo concludit. Tro-
pter quod dico ñbiifemittmtur eipeccata multa,quomam di-
lexit multum. Ex hac ergo illatione nafeitur ob-
ieftio. Nam Chriftus in parábola noneratloquütus ohieft'íéé 
de amóre, qtii fit caufa remifsionis debiti, fed potius 
de ¡lio, qui eft eífeftus eiüs, quia ille, cuiüs maius de-
bitum remiífumeft, cxgratitudinemaioriem amo-
rem exhibet creditori. DehocenimamoreChriftus 
interrogauit, óc Pharifasusreíponditjcuius iudicium 
Chriftus probauil. Ergo fímiüter in illatione non eft 
Chriftusloqüutus deamoreMagdalenaj qui fuerit 
caufa remifsionispeccati, fed qui fuerit potius efFe-
¿fcus eiüs , óc exgratitudine exhibitus propterma-
gnum benefícium remifsionis plurium peccatorum, 
quotquot obtinuerat, alias non re¿le cohaereret illa-
tio cümantecedente> necparábola cumfafto. Igitur 
cum Chriftus dixit. Quoniam dilexit multum, non i'ed-
didit caufam remifsionispeccati , fedeaufani, cut 
ipfediceret , illam dilekiííemultum, feilicet, quia 
multa peccata illi fucrant remifla. íuxta quam expo-
fitionem nihil inpraefentipuncto ex illo teftimonio 
colligi poteft. 
Secundoconfiímatürharcexpofitioi Prinio,qüiá ^ 
multiPatreslocumillum intelligunt deamoregra-
titudinispropter remifsionem peccatorum iamob- tioobiectiti* 
tentam, íSc non de amore, qui fit caufa remifsionis^ 
peccatorum. Maximeque id fupponit Auguftin.libr. 
50.H0miliar.in 13.capít.4. vbi illam mouet^uajftio-
iiem.quia fi cui plus dimittitur,plus diligitjVtile erita 
multum peccare, vt multum debeamüs, &poftea 
remilforcmplus diligamus, vbi manifeftefupponit, 
parabolam eííeinteliigendam de amore ex gratitu-
dinedebito Deo propterremifsionem peccatorum. 
Ecita refpondet quaeftioni, nortoportere multum 
peccare,vt magnum amorem Deo exgratitudinere-* 
pendamus, (^ uia bmñiapeccata, quae non ccmmitti-
mus, tanquam remifla reputare debemus, quando-
quidem gratia Dei eft, qüod illa non committamuí, 
ideoqueetiam proter illüd beneficium Deum dilige-
rc multum debehiüs* Ergo iuxta fenfum Augtiftini 
de amore Deó exhibendo propter remifsionem debi-
toruna 
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Cap. X . Expenditur locus Luc, 
bitorumChriftus D ó r r á n u s l o q u u t u s c f t . Sicet iam 
Chryfoft.homilia 3S aó í :opu l . cum áixiffct.Propter 
eamatámedebes}mmilían>quodpluribusdoniípr£dítuses3m 
probationemaddit. Cumamque plus dimijjumefi}plus 
diligit j vbi aperes haec verba intellexit de amore con-
fequente remifsionem. C ú a t u r e t i a prohaclencen-
tia Grcgor.Iib.<S.epift.22.alias r . iSó.vbi Grcgor iam, 
qux feire cupiebac j an libi eíTenv peccata remiífa, his 
verbis confolatur. Scío, quia onmtpoten'temDommum 
feruenter d 'úígttií atque in cius mtfericordía copjido, quia tila 
devobiífententia exore ventatís prmdu , qua de quudutn 
tnulierefancfadiftaefi dimíjfa eipeccAtániulta • quia dúexit 
multum.Quomodo AHtemjuenni ravijja; m bocetutm mon-
ftratum efi}quodpojtmodum ejl¡tquutum. quia adpedes Do-
minifedebat. Vbi tx amore3 tanquam cxtignocoiJigic 
remifsionem peccatorum, eo modo 5 quo ex effcótü 
federidiad pedes Domini mult í eius dilccliooften-
faeftj hocautem tanquam á í i g n o e x i l i o e f f e ¿ t u i n -
notui t jergo fímili modo ex amore , tanquam ej¿ 
í ígnojco l í ig i t remifsionem peccatorum. Hanc enim 
Sequiparationcm indicatparticulajei/dWj q u a m T o -
Ictus^íupra in hunc modum expendit.Multum etiam 
fauet A m b r o f í u s Ü b r o 1. d e P c e n i t e n t i a c a p i t e o í t a -
uo,dicens. Vndemihi.vtde medicas. 'Remijfafunt eius pec-
cata multa, quoniam ddexitmultum?Plusdebmjftrnefa-
teor, & plus dimijjiim mihi, qm deforenfumJlrepttuadfa-
cerdetium vocatusjhm , & ideo vereor , ne ingram inue-
niar. 
Tert io poteft confirman expofitio, quia íi C h r i -
. ftusloqucrctur de dileftione, quae eífet caufa remií^ 
í i o n i s p é c c a t o r ü m , non re í l c inagnitudinem amo-
r i s e x m u l t i c ü d i n e peccatorum remi í forum collige-
ret ,quiaminimadi le i t iofuper omnia fufhcitnseft 
a d quamcunque p e c c a t o r u m m u l t i t u d i n e m r i í i n i t -
tendam. Nequeetiam vcredixitfet. Cui minas remit-
titur3 m'musdiligit, nam fien pottftjvt per m a i o r é d i -
leftionem aliquisexpaucispeccacisfefurgatjquam 
alius ex multis: ficri ( inquam} poteft, vt iic illa d i í c -
¿ l i o r n a i o r , n o n tancum cxconlidcratione .nugufti-
n i , quodille áplunbuspeccatispraEferudtuscítjfed 
qaexfola coliderationebointacisDei p l u s i i i ü a m a r , 
plufquc dolet i l luai oífendiíTe: ergo adhuncamo-
remparürefcr t jp iura eífe, vei pauciorapeccata,qux 
remittuntur. Q u o d tamenmukumrcfert inamore 
gratitudims, quia caetcns p a t í b u s , maius eft beneti-
c ium, quo plura rcmittuntu r peccaca, Óc tune grati-
tudopoftulat, vt maioranior rertíiííbri exhibeatur. 
Dehocergoamorr: gratitudinis o^quutus c f t C h r i -
ftus. Dcmcp C h n i l u s nonintsnditoitcndere P h a r i -
faeo, d i l e í l í o n e r e m i t t i psecata, fed voluit oftendere 
Cximiamgi'atitudinem mulieriS5obquam iure ó p t i -
mo exceperat illam humanuer,p..íí'uscp fucratfcab 
illa tangi 3 óc ofeulari jergo loqüicür deamoregrati-
tudinis, non poénicenti£5vt í i - dicam¿ 
V t r e í p o n d e a m , aduerto, verum quidem eífe nori 
folumeirca í-eiTÜíTbrempeccatori^aut dcbitorum, 
fedecianlirt vniuerflnii cuca beriefadorem dupli-
cem poffe intercederé amorem, vn iun , qui lir caufa 
remifsionis debiri; alium , qm iiteffedtuseius. H o c 
pofterius in o b i c í t i o n e f u p p o n í c u r , Óc eft per fe ina-
nifeftum,qa remifsio d c b u j n i a g n ú bsnehciú eft;be-
neficiumauteniin genere motiui^&graticudin.s cft 
califa araor i s ,qu ivc lu t i incópsnfa t ionéremi f s ion i s> 
feu beneficij rependitur; ergo talis á m o r eft efteéhis 
remifsionis debiti. Eodem autem modo feruatá 
proporcione prior pars oftendi tur: nam amor debi-
toris,feUobfequia illi ex amore é x l n b i t a , habetra-
t ionem, feu vicem liberalisbenehcijjvndcaliqueni 
modumgrat i tudinis , feu recompenfacionispoftu-
lat •, ergo ex tali amore fequi poteft remifsio debiti 
i l l o m o t i u o f a f t a j q u á í proindef i tefFeí íuse ius . D a -
t u r e r g o i l l e d u p í e x a m o r refpedl-u remifsionisdebi-
torum •, ócquia hic agimus de remifsione peccatd-
r u m , amorem, qui ex illa procedi tjgratitudinis^al-
terum vero, qui eft caufa cius;hberaleixi;fcuconuer-
Pars 
/ .Rcmi t tun tu re ipecca t a , ¿cc . 2 f 
iionis jbreuitatiscaufaappcllabimus. Vndc colligi j j 
tur, illas prooolitiones j Cu¡ plmdimittaunphi. dihgn, 
óc Cuimtnus dimitútur^minus, de vtr. i: amoie vci-.s 
eflepolfeindiuerfogenere,quod inal i jsdeb:t isma-
n;feftumeft. Namloquendo 4 .eá inore l ibera l i i feu 
conücrf ionis creditor facilius mouetur ad remic- . 
rendum debi tumei , quem libiobfcqucntcu^lCvjue 
diligcncemagnou't , q u a m a l t e n , Cv c -nicqUenrer 
maiorem remifsionem ei facitj qui plus fe du gi t; er-
go deamore cuóerbonis j feul ibcra l i , ik antecedente 
ex parte debitoris illa propolitio eft v e r a á p o l cr io-
r i , & á l l g n o , nam cui creditor plus dimiftJt,lignuni 
eft,eUm libimagisbencuolentcm, Óc obfcquimem 
agnofcere.E contrario ápriori rc í tedicccui }quí pkiS 
d i l i g i t , p l u s c i r e m i t t i t u r , v t ¡ q i u : ii rcru'hnor.e iqdi-
geat. Atvcro loquendo de amen; gratitudinis i 'a 
propolit io , Cui plus nnúttitur ,plusd!Ügit, cnt vera 4 
priori , quia maior remifsio dt cauí.* uaions ciiie-
l e é t i o n i s e x g r a t i t u d i n e . E t n m a o t n i n 9 e t i a m í s ñ ve-
ra illa propolitio de amore iibei a l i , á poíteriiopri ta-
m e n , óc á figno: nam raaior reniifsio.ilicu) dtb.rori 
faf tafo létef lc fignüm maioris beneuoleñtiaei ms er-
gacreditorerri , etenim fí dileftio hbei alia ex parte 
debitorisfolec eífecí:ufa,ve eidebitumrennctarurj 
con íequens eft, vt rem ísio debiti ex 1c iit ta i i samo-
ris (ignum5& confequenter, Vt ttlaior remifsio fit cr-
iam maiorisamorisuidiciura. 
Hinc ad prim.v.n o b i e í t i o n e m r e í p o n d e o dupli- |2. 
citer. Primo p a r a b o l a m á C h r i f t o a i l u m p t a m o p n ReCponfid 
m e i n t c l l i g i p o í f e d e amore liberah , Óc antccedemi obiuíionih 
( v t í i c d i c a m ) óc confequenterargumentum C h r i -
fti fumptuin elfe á rem;fi.ione debiti ad d i k ¿ n o -
nem o í l e n d e n d a m j t a n q u a m á lignojóc effe¿tu anto-
ris.noh tanquam ab eius caufa.Vndc cum interroga* 
u i t P h a r i f v ü m . Quis ergo cumplas diligit^. fenlusopti-
mus eft5qüem ergo i ñ o i i n u d i c a b u n u s , niclius fuiífe 
afFeftum ad fuiim c r c d i t o í c m t autmaiora finita be-
ncuolencixill i t n b u i í l e , v t p í o p t e r c a a o r c m i t i e n -
dumii l i maius dtbirum m o c u s f u e r i í ? Acpromdt in 
eodem fenfu vercrcfpondit Phanlkus . A filmo quod 
is jcuiplús donauit, de li ni 111 mo d o ei u s i u d i c i u m C i i n -
ftumapprobaiíé G u m hoc autem fenfu parábo la o-
m n i a f e q u e n t i a o p t i m e c o n n e ó t u u t u r . Nain ex com-
para t ione ín ter actiones MaguaiernE , óc omifsiones 
Phar¡f¿ei ,optime Chriftus of t.édii,lVlagdaltn un mul -
to plusdilcxirfe, t^própterfuam dilcátíoríeiii remí f 
fíoncmpeccatorumobtinuiíTe, atque ¡ta íu i l i ead íc 
admiftamnonpeccatricem ,fediuftani, ¿¡cíandlam, 
Hancexpofitionem p a r á b o l a a t t i g i t P . B a r r a d a s í o - Barrada* 
co c i tatoj&fatetür cum illa optime cutera cohxrtrt:placitunti 
n i h i l o í n i n ü s non íibi perfuadet , fui í fci lJum í cn íum, 
v e r b o r ü m Chrift i , quia eft nimis fubtilis, i n u í i t a -
tus,(Sí: ideonon vidccurcredibilejin familian fermo-
ne , vel fuiífe verbaimllofenfu á C h n f t o vfurpara, 
v e l á PharifaBo in illo fenfu intellc(5£a,vt in eodem re-
fponfum dederit. Vnde cenfet, v im quandam, óc ex-
torfionem verbis Chrifti ilio modo infcrri. 
Nihi lominus ,vt verum fatcar, ego nullam v i m , í i 
h e c i n u í i t a t u m j a u t nimisfubtilem modum loquen- j^^la^f^f 
di in eo fenfu irtuenio. Conlidero eriimnon loqui' exemplo(ü~ 
Chr i f tüm de am ore dure interno jfed de illo, qui per u^ figy ¿v , 
ex terna í igr ia , diobfequia mamfeftatur jqiialiserat p0fiilo% 
amor Magdalena;, óc qualis eífe oportet inter pures 
homines , vt comparatio interi l los , quaefitinpata-
bola3locum habeat. Síc autem optime lie interroga-
bimus. Paterhabensduosfilios, vn icontuhtmaio-
r e m p á r t e m hxreditatisjaltefi minorcmjquis ergo 
eum plusdilexit f id e í ^ q u i s meliusilliferuiuit ? aut 
quiseorum raaioribusamoris iiguisilli cOmplacuit? 
Ñ e q u e obftabit verbum de prasfenti^í/z^ísnam fxpe p 
coní iderata intentioneloquentisaequiualetpraeteri- tt00ijte¿fi0" 
ti temporis verbo, prasfertim cum coniungitur alte • 
ri verboípraeteriti , óc ad idem tempus refertur 3 vt in 
prxfenti dixerat Chriñus¡Donauitvtrifque>óc ftatim 
interrogat} quis ergo cum plusdiligic ? vtique eo 
T tem-
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tcmporCjquo rcmirsionem obtinet. VndeAuguft.di-
fta hom.zj.cap^. de p r e t é r i t o dixit. Quü ergoeumplns 
áñexitUn Graeco autem eft verbü futurijííí%eí. Q u o d 
eciam^ vr beneexponitMaldonatuSjhaberepoteftv-
liratum fenfum, id eít ,quis cenfendus eft plus dilige-
reve lnunc , vel quando talebeneficiumaecepitjvel 
antejvel poft quam illudaccepit. Quocirca mihi du-
biumnoneft , quin illa interrogatio parabolae non 
minus refcrri pofsit ad d i l eé t ionem anteccdcntem 
remifsionem, quam ad confequcntem. 
Ne tamen veram,&magis receptam expofitioncm 
a l iorumverborum, Remktuntureipeccatamulta,quo-
aítera folu-ni í im^exttmu^lim > h a n c p a r a b o l x interpretatio-
' twtradUurnzxri^imit!ireVi^eamnr 5 refpondemusvlterius,et-
iam í i i n parábola Chriftus fuerit loquutus de amo-
re ex gratitudinepropter debiti remifsionem, nihi l -
ominus optime potui í fe Chriftum fubiungereprae-
di¿ta ve ba in fenfu caufali iam explicato.QuiaChri-
ftüs non potuit immediate inferre , Magdalenam 
multum diligere in gratiarü aé t ionemjeo quod m u l -
ta i l l ieífcntremiflrapcccatajtum q u i a f o r t a í f e n o n i t a 
erat, quia revera non iiebat, nec vngcbat,velofcula-
S'tgnapoem- batur pedes Chr i f t i , vt gratam fe oftéderet de remif-
nitentis, fione peccatorum accepta , quia ñ e q u e de hoc illi 
conftabat, ñeque a í t i o n e s prae fe feruntgratiarum 
aftionem, fed pcenitentiam, & dolorem, & ita o m -
nes fanf t i j&vniuer faEcc l^ í ia femper inte l l exerüt i l -
las fuiíTe a í l i o n e s pcemcentise propter obtinendam 
remifsionem peccatorum; tum etiam quia Chriftus 
} nondum d i x e r a t j n e c o f t e n d e r a t P h a r i f e o j f u i í f c r e -
miffapcccata Magdalenap, quomodo ergo excom-
paratione, quam fccerat inter adiones Magdalensc, 
éc Pharifaei, poterat immediate inferre, Magdalena 
f uiífe remiífa multa peccata, &c ideo m ultum dilexif-
fe? Debuitergo dicere, <Scprobare Magdalenasfuiífc 
rcmiffa peccata.Hoc autem no fequebatur vel ex pa-
rábola j vel ex comparatione inter Magdalenam, <Sc 
PharifsBum, de ideo Chriftus in diftis verbis. Tropter 
quod dico übí3ócc. virtualiter prius concludit, Magda-
lenam dilexiíTemuítura : hocenimeft , quod inil l í i 
caufali nota, quoniam, inprimis inuoluitur, óc affir-
matur . I l lud autem non ex parábola, fed ex aftioni-
busMagdaien-ecomparatisad omifsiones Pharifaei, 
intul i t , vtexconcextu, &exreipfaconftat. Deindc 
verodocetPhariÍ2eum,ilii mul ier i fui í fe remiífa pee-
cata , quoniam hoc n e c c í f a r i u m e r a t a d c o n u i n c c n -
dum illum ex ore fuo:id autem noluit Chriftus nude 
afiirmare,fcd etiam ex amore eius id colligcre,«Si c ó -
probare. Portea vero non curauit Chriftus applicare 
parabolam, quia ñeque e r a t n c c e í f a r i u m a d d e f e n -
fíonem Magdalenae, vel ad fufficicntem Pharifei re-
prehen(ionem,vel quia ipfemet Pharifaeus poterat 
per fe intelligere, & ex fuá re fponl íonc colligere, h a -
buiffe caufam, df racionem plus diligendi etiam ex 
gratitudine;quia plura illi fuerant remiífa peccata,^ 
fatis eft ad appi icat ioné parábolas, vt ftatim amplius 
In /brwd/ i ídec larabimus . Quocirca iuxta interpretationem 
fatüohie- hancadobieftionemrefpondendumeft, datoance-
3iom. cedentejnegando confequentiam5quiaChriftusnon 
intul i t , illa verba, Propter quod dico ttbi, &c.ex p a r á b o -
la,fed ex comparationcjquam fccerat cum Pharifaeo, 
imo nec ex illa immediate intulit totam illam caufa-
lem,fed folum ancecedens eius,fcilicet,quod Magda-
lena multum diligeret, etiam li magna peccatrix a n -
tea fuerit. E t fortaí fead hoc folum induxit Chriftus 
parabolam,vtoftenderet, p o t u i í f e m u l i e r e m i l l a m 
multum diligere,Iicet multa peccata anteacommi-
fiífet. Deinde ex eodem amore, tanquam ex caufa, 
docetj i l l i fui í íc remiífa peccata. 
Adfecundam , detertiam obieftioncm n o n e í f e t 
, . nobisnecefrariumrefpondere}namlicctdemus,con-
Mpnmam £rrnare |num fcnfum p a r á b o l a , non impugnant fen-
confirma- fumcaufaiem aliorum verborum Chrift i , quem nos 
ttonem. ¿efen( i in ius , nihilominus tamen quiaalterum para-
boI*fenfum probabilem valdereputamus, adillas 
h a b i t u a l i s g r a t i í E . 
refpondcbimus. EtadPatreslnprimisdicimiiSjVef* 
ba parábolas á C h r i f t o induétae i n d i f í e r c n t i a e í f e , ^ 
poíTe tam de amore antccedente,quam de cófequen-
te ad remifsionem intelligi, Óc ideo potu i í f ePatres 
nunc vno modo,nuncalioill is verbis vti:nam fortaf-
fe Chriftus vtrumque comprchendit, quia vtrumcp 
intentioni fuas poterat deferuire. Fateor ergo Augu-
ftinuminquaíkione, quam in illo fermoneraouer> 
v f u m e í f e p r o b a b i l i f e n f u parábo la de amore grati-
tudinis, quia ille erat accommodatus tali quseítioni» 
óc doélrinae, quam occa í íone i l i iu sdaré incendebat, 
non tamen propterea aiium fenfum exeludit. Verba 
a u t é C h r y í b f t o m i m a g i s i n d i í f e r e n t i a f u n t , ficenim 
ait Propterea magisdebesbumiliari,quodpluribusdonüprA~ 
dttuses Cuinamqueplusdimijjum€jl}plus diligit. Vnde c ó -
cludit. Igituroportebtt&humiíiari,quodaLwspmergref' 
fusin te Deminclinamt)vúcpx& dando remifsionem pec-
catorum, óc amorem, quo remittantur. Quamuis 
magis infinuet, amorem gratum propter peccata re-
miífa ad humilitatem animipertinere, ve lé conucr-
fo humií i tatem cífe iudicium grati animi.Gregorius 
autem nihil de fenfu parábolas in illo loco difputat, 
óc verba Chri f t i , Dimijfafunt ei peccata multa, quoniám 
dilexit multum,apenc intelligit i n ptopno caufali fen-
fu. Poftea vero folum ait, modumill iusremifsionis 
colligi ex aftionibus Magdalenas, quia ex illis cogno-
fcitur,quantum Chrif tum amaueritjlicut ipfe etiam 
Chriftus d e c l a r a u i t . N e c ^ p a r t i c u ^ c í M ^ h a b e t aliam 
v i m , n i í i c o n i u n é l i u a m , & quafi copuíat iuarajuec v i -
deo fundamentumad m y í t c r i u m a l i u d i n p a r t í c u l a 
illa cogitandum. Ambrofius denique licet parabo-
lam amorigratitudinis accommodarevideatur, n i -
hilominus in fenfu proprio , óc caulali alia Chrift i 
verba intelligit. 
T e r t i a o b i e í k i o tres habet partes, prima eft, quia f6. 
ex multicudine peccatorum remi í forum non coili- Soluitur» 
gitur multus amor,quia rainimus arao-r fuper omuia primapafl 
fufficit quamcunque multitudiaem peccatorum de- 3.obie¿iÍO~ 
lere. R e f p o n d c m u s p r i m o , i i c e t p e r f e n o n r e q u i r a - n ú . 
t u r m 3 g n u s , v e l m i n o r amorfuper omnia adplura, 
vel pauciora peccata dimittenda, tamen ex acciden-
ti,quia multa peccata, prxfertim inueterata, m u l -
tum refiftunt, neceífarius folet eífc magnus amori» 
Í m p e t u s , qui fimul ab ó m n i b u s illis voluntatem 3-
uer ta t , óc i l lorum impedimentis nonobftantibuSj 
efficaciter voluntatem in Deura ex puro amore con-
uertat. S c c u n d o d i c o , d u p l í c e m e í r e p e c c a t o r u m r f - j / ^ j i 
m i f s í o n e m , v n a m q u o a d f o l a m c u l p a m , d c d e h a c v e - z^:. 
rum eft, quod aí fumitur: altera vero eft remifsio pie * 
na,& p e r f e ¿ l a , q u x a b omni reatu cu lp§ ,& pcenae ho-
minem liberat,dc haec,fiper vnum a é l u m conuerfio-
n í s , & amoris fit,fignum eft magni amoris,& fi multa 
fint peccata, multum amorem índicat ,eritc^ maior, 
fi non folum omnemculpam, Óc rigorofam pcenam, 
fed etiam omniaobftacula diuinas familiaritatis, óc 
f p e c i a l i s p r o t e ñ i o n i s , qua; peccata induxerant, fuá 
cfficacitate auferat. Talis autem fuitamor áMagda-
lena conceptus non folum paulatim,& fucceífu tem-
poris , r c d e t i a m f u b i t o j t a í i s a u t c m f u i t r e m i f s i o f a -
¿ta Magdalenas, quia dilexit multum. Vnde D . T h o -
mas 3. part.q. S6. a r t i c ? . a d i.cum dixiflTctjquodDm 
quandoque tantacommononú comertitcorhomtnií>vtfubt-
toconfequaturperfeclefanitatem fpiritualem, non folum re-^  
miffaculpa,fedetíamfublawpec(atii reliquis, fubiungit, 
vtpatet de Magdalena Luc. 7, Qj^are dubitandumnon 
eft, quin peccata Magdalena; efíent remi í fa , priuf-
quam ad domum Pharifaei perueniret, nimirum,ab 
co punfto^uo v e h e m é t e r dilexit, óc interius doluit, 
óc ad i l lum accederé decrcuit. Quia yero remifsio-
nem fibifaftam ignorabat , multo verifimilius eft, 
a c c e f s i í f c a d C h r i f t u m , n o n tamgratitudinisafFeau 
propter remiífa peccata, quam defiderioconfequen-
¿ i remifsionem perftftam pecca torii,vt Auguftmus, 
Gregoriuss&alijPatrescommunitcrinterpretantur 
Aug. enim fupra aic. Curenim omniaillafeci^mfi vtfibp 
á m m § . 
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Cap.X.Expcnditurlocus L u c x 7 
diw' i t t twt i irpcccataj&íimÚiafumunturexAmhroño, 
Gregor. óc Bernardo, & Staplet.fupra notat. Q u a m -
uisfierietiampotueritjVtctiam exafFesSlu graticudi-
r.is propter vocationem, óc affeftum fidei, Óc amohs , 
quem erga Chriftum , in fefentiebac,ad ipfum icrit; 
vndeetiam inferuore amoris in decurfu temporis} 
íScaft ibuspcenitent ixcreui ire j óc pleniorem remif-
fionern, íí forcaíTe in primo momento quoad otnncs 
peccatorum reliquias data non fuit^obtinuilfe. L o -
qucndocrgodctaliremifsione 5 óc cum talibuscir-
cumftant i j s3ver i í s imedix i tChri f í ;us3cuimultumrc-
m i t t í c u r , m u l t u m diligere. 
Simili modo refpondcndum c ñ ad fecundam par-
t é illius obieftionisjquf fumpea eft ex verbis illiSjCMí 
7nmisremiffumefi,minmdtlí£Ít.Vh'\ inprimis aduertcn-
dumcft}IocutionesilÍas,C«¿p//iííi¿wimí«y5p/ítód¿/^¿f, 
íuiverominmdmttúturjrimusdiligitym feníu poten tia-
lijpotius quam aftuali ( vt fíe dicani) accipiendas ef-
fc3vtperpetuam habeant veritatcm. Quodnon rai-
husinamoregratitudinis , quam inamorc antece-
dente r c m i í s i o n e m d e b i t i a c c i p i e n d u m e l l - . n o n e m m 
femper cui minus debitum remiflura eft, minus di i i -
gitjfedfxpc magis gratum,(&: b e n é u o l u m fe oftendit, 
óc é conuerfo.Et ratio eft clara,quia pender hoc ex l i -
bértate operant iü j óc exalijs cautis, qux poíTunt ma-
gis ¡excitare voiuntatem a d a m o í c m ^ e t i a m l i m ó t i u í í 
remifsionisdebiti m i n u s í i t . r g i t u r i l l a v e r b a n ó tam 
lígnifícant quod fít, quam quod fíen debetj vcl quod 
ex v i tális caufae fit.Et ita cui minusremittituriquan-
tumeftex v i i ü i u s i i i o t i u i j m i n u s c o g i t u r d i l i g e r e j f e u 
minusinducitur 3 autobJigatur, quamuis aliunde 
augeri pofsit 3 vel etiam debeat amor}vt Auguftin.in 
difta h o m . i j . c o h f i d e r a u í t . Idemque eritjctiam ti de 
amore antecedente verba illa parábola; intelligan-
tunnamniaioramorcreditoriexhibitusde fe indu-
cit ad maius debitum remittendum; fepe autemfie-
ripoteftjVtinrenonfíatmaior remifsio magis di l i -
genti j vel quia d e f a é t o n o n h a b e t m a i ü s d e b i t u m , 
velquia creditorprofualibertate non vul t i l ludto-
t u m r e m i t t e r e . H o c a u t e m p o í l e r i u s h a b c t í o c u m i n 
hominibus , non autem inrcmifsionepeccatorum, 
de qua Deus iam certam legem ñ a t u i t , quam no i m -
mutat. H inc ergo facilis eft refponfio ad obieftio-
h é m : nam quod aliquis per maiorem dileftionem 
minoremremifsionem confequatur, quia non plus 
debet,per accidens eft, vnde veritati fermonis C h r i -
ftiinfenfuexplicatonihilobftat j óc in amore grati-
tudinis idem inueniri poteii:3vt explicauii 
Ad t e r t í a m p a r t e m obieftionis concedo, non fuiC-
- fe primarium Chrifti inftitutum doccre Phari fxum, 
anremittcrentur péceata peramorcm,nihilominus 
tamen difeurfu ipfoi & r e r u m corifequutione quaíi 
id aíTeruiíTe. N a m quia Pharifaeus mulierem cotcm-
nebat vt peccatricem, óc Chriftum accufabat,quod 
illamfetangerepermittcret, principaliter vo lu i to -
ftendere illam f u ü T e e o t e m p o r e á p e c c a t i s i m m u n é j 
adhocauteni comprobandum oftendit, i l lammul-
tum dilexiffe, &indeconcludit, peramorenipecca-
t o r u m v c n i a m o b t i n u i í T e . Addo infuper multo m i -
nus verifimile eíre,infti tutum Ghrifti fuiíTe, Magda-
lenam ex gratitudine dilexiíTe multum propter re-
mifs ó n c m peccatorumTibi fa£ iam, tum propter di-
fta,tum etiam quia verif ímile no eftdehoccogitaíTe 
Magda!enam,aut def ínito aíTenfu, atque i n d i c i ó cre-
didiHe fibi peccata fuilíc remida, quia ñequereuela-
tionem habebat, ileque occalí oneni cogitandi de re-
rü i f s ionepcccatorum líbi iam daca/edde def íderan-
da,& fperanda. Vnde óc illam obtineret,vcl de illa í e -
g u n ó r íieret,a¿tiis iuinlilitatis,pccnitencÍ2B,&:amo-
risexerccbát.Vrtde Auguftirtiisdiétnhomil.23.capitc 
f Ñiítóe^í, inq;iit,qiunto morbo laboraret illüni 
ad fanándum effsidoneuniadqnem venerat fáebat,Óc c. 4. 
Peccatrix tllámulier quantoplus debebat, tanto dmnjjbmn 
debitorüm[uorumampliasdiligebat.Et mhn.Qiiareautem 
üügéb'af multum , mfi quiadtbebat multum. Etcapi te7 i 
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QuarefecttillaommaiHtftvtjibi dtmttterenturpeccata\er~ 
g o f a H ü m c f t C h n f t i i n l h t u t u m ñ n ü c gratitudinem 
illius mulierís comcndare,fed pcrfc¿tam,<S: magnam 
conuerfionemadDeum, per quam luuincatacft, & ^ ^ - ^ ^ 
plenam remifsionemeonfecuta. Concludinuis er-
go, C h r i f t u m , duendo. Rmtttumur ei peuata ;««/- F1tts l0n' 
ta , quomam dtlexit multum, proximam, ói veram *•'y,<', 
caufam rcmifsionis peccatorum ex parte illius m u -
lierisafsignaffe ,cumqueilla caufa non pofsit cire,ni-
fidiípofitiuafaltem refpcftuculpx, indeoptimccol-
l ig i , contritionem p c r f e c t a m c í í c v c r a m caufam per 
m o d u m d i í p o h t i o n i s p r o x i i n c r c m i f s i o m s peccato-
r u m . 
C A P V T X í. 
V t r u m a B m ^ i ú e f l v l t i m a di^ofitio adgrutum ha-
b i t m í e m i f i t tffettHí emjdem gratu.ahaLtquofciltctt 
habitu infuso e l t á t m & affirmam [cnteu-
tiapropomtttr. 
h ; 
Op punftum neceíTarium eiTe duximus,tumad % 
pr^cedentiscapitisrefolutionem tuendam,tum n,fmcatf 
adcomplementumdodrinxdecaulisadiuftihcatio- „1>í.olr,tJ' 
r 1 1 1 j . - ncu\\xtas, 
nem concurrentibusj tumet iamad multaquaiinrra 
demerito t r a í t a n d a f u n t , óc i d e o d i l i g c n t é r c x a m i -
nandumcft .Nonhabetautemiocum harcqua'ilioin -; • 
dilpohtionibusrcmotis :nom cumh;eteporepra:i:v;- .J •' 
j n / r 1 1 1 „ 1 i- • ^ modere-
d a n t j c e r t u m c í t , nonpolle abhabitibuseJici,aquo • . n 
• • • nr ja.- • 11 /- j i niOtísdí pO-
autem principio erredtiuemanent.inlibr. 6.declara-^ . .Jr 
tumeft.lntelligendumautemhoceftdedifpoiitlone•', mu us' 
remota , vel proximarcfpe¿l iue in ordine ad forma, 
refpeftu cuiüs talis nuncupatur. Poteft enim idem 
aftuseffedifpofitioremota adgrat iam, A p r o x i m a 
adaliquemhabitum gratiae, vt aótus fidei per fe fpe-
état9 fol itariéeft difppfítio remota,vcldimidiata ad 
gratiam,vt in feqüét ibus dicemus j fi vero fít primus 
a£ lus f íde i , erit d i fpof í t ioprox ima adhabiti\íidei3<S: 
idem eft cum propotione de aftu fpeinn his ergo h a -
bebit locum quaeftio prxfenis refpcftu habitus , ad 
quem V n u f q u i f q u é a f t u s d i f p o n i t , non v e r o r c í p e -
é t u f a n f t i f í c a n t i s g r a t i x , vtdcclaratumcft. Dcindc 
non habet locum q u x f t i o i n p r i m o a í t u , q u i ñ ó n fít 
difpofí t io prxparans, nec caufa habitus. Nam de illo j s j ^ Jmtuf 
perfenotumeft , po íTcf ícr iabhabi tu , liue h a b i t u s ^ ¿ ^ ^ j 
t e m p o r e p r ^ c é d a t , vt in paruulo baptizato, cum ad noneft(lt^ 
v f u m r a t i o n i s p e r ü e n i t j f i u e f í m u l í n c i p i a t , v t i n pofaiQ, 
maChrif t i Dominicontigit. E t ratio eft clara, quia 
hxc aftio in inftanti perheitur, óc i d e ó poteft fíeri ab 
habitu, cum primumeft , velopcrari incipit^ial io-
qui non fupponitür , vt caufa habi t üs , ía l tem di ípofí-
tiua. Tota ergo difhcultas ci l de p r i m o a ¿ t u d i f p o -
hentcadhabitum. 
E t ita eft iri hoc p ü n & o prima fcntentiaaff írmansj ^ 
hos aótus primos proxime difponentes ad habitus, otñnióprU 
effeítiuc prodire,&eliciab illis.Haeceft communior ^¿¿íKj, 
f e n t e n t i a i n t e r T h o m i f t a s i . i . q . n g . a r t . ó . í S c S . p r a e f e r - ' y 
timConradi,Caiet.{Sc Medina, (Ferrar.j.cont.gent. 
c. 153. n. 12. non afhrmat t a m é dehnitc,fed problema-
tice loquitur, óc asqué poteft pro vtraque parte cita-
ri,cSc inn.4^ potiusfauetalteri fentcntiae) Sotolib.2. 
deNatur .ócgrat . cap . iS .&. in 4.d.j4.q.2.art.6.d.j6.q. 
i .art . i .d . J / .q z . ar t .^ .Cano .Re leó t .dePcen i t c . p . j ,§ . 
Adfe'cundüm.Citari etiam folet Sylueft.in Rofá áurea , 
traftát^.quazft; 69.inDomihic.24.fedibi tr^nícribit 
tantum articuluni D . T h o m á e , non tamen illum ex-
plicat. Videet iamFrancifcum á C h r i f t o i n 3. dift.23. 
quajft. 13. E t ex m o d c r n i s f e q u ü t i f u n t c a n d e m f e n -
tcntiam Valentía. 2. tomo difp. 8.qua:ft.3. punél:.4.<Sc 
qúasft.^.pUníl.4.§.qüarto. V á z q u e z 1. 2. difp. 21».per 
totam. Ex antiquis vero tribuitur hxc fententia A l -
b e r t o M a g n ó i n 4.diftin¿t.i7.art.ji.Sedlicetdicat,iri 
qüadara conf íderat ione infuf íoncm gratix eíTepri-
m a m i n ordinceorum,qussiniuftihcationcimpij fí-
mul t i srr ipore f íuht í tamennccdec larat qualis í it i l ia 
T 2 gratis 
• g Í § L i b . V I lI .Decauíishabitualisgratiac. 
gracíaeinfufio ,ncqufi in quo generecaufaefit prior, confequcnse f t íd l fumicrgo . S e q u t U ^ t o h á t u r } q u i H 
^indicateflepriorem ingenerecaur2Etfflalis,namil- nu l lusaé luspote f te íTcmer i tor ius de condignojnifi 
lamexprinm > & non efticientem. Allegaturctiam á g r a t i a h a b i c u a l i e l i c i a t u r , q u i a g r a t i a h a b i t u a l i s e f t 
Paludanuscadcm diftinft.i7.quacftioneprima3artic. merendiprincipium, tefte D . T h o m a prima parte, 
primo. Sed ibinumero 4. fauetcontraria: fentcntiae, quxftione éz.art ic . fecundojadtertium.Minoritem 
in numero verodiiodccimo,folum conditionaliter probatur, quia alias poíTet aliquisadultus iuftifíca-
í o q u i t u r d i c e n s j quod íi contritio á g r a t i a e h c i t u r , tusextrafacramentum confequi gloriam í í n e m e r i -
í iunquampote f t in te l l i g i in formis jpo f t ea verofimi- toglori^.HocautemCaitquidamjeftpIusquamfal-
l i terdici t , fub conditione contraria poíTepriusefle fum,quiaConci l ium Trident inumfeíT. 6. canon32. 
f n f o r m e m , d e p o f t e a f o r m a t á m . Deniquetnbuitur dic i t jhominem iuilificatum perbonaoperamereri í^ ^wiW.s'» 
Maiori ing d.iS.q 2. ante m é d i u m , d í H e n r i c . quod- gloriara, ipfum glorix augmentum. Quartaratio 
l ibeti .q.jz.circahnem. cíTc p o t c í l q u i a e x h a c efficientia h » b i t u s n u l l u m in -
Ad fuadendam hanc fententiam inducuntur i n - comraodumfequitur,&aliaseftmodusagendima-
SMdetur, primisquaedam Scripturae teftimonia, vt eft illud t. gis conaturalis ,¿¿ ideo non eft negandus.Maior pro-
fyripttrra. loan 4. TSonquafimsdtlexer'musDeumJedquomamtpfe b a t u r , q u i a í i aliquod timeretur inconueniens, v c l 
prior dtlexit nos. Dil.git autem nos Deusinfundendo ' eíTct, quod determinando potentiam a d a é t u m p e r 
nobishabitualefngrariamjergopriusfakem natura infuiionemhabitus , tollcrctur libertas j vel eíTct 
infundirurnobishaecgratiajquamDcumd l gamusj quodpugnaretcumrationedifpofitionis: neutrum 
ergo eft principium cfñciens in nobisamorem Dei, autem fequitur,ergo. Probatur prior parsrninoris,, 
I tem ü l u d a d Calatas quinto. In Cbnftolefu ñequecir- q u i a í i c u t D e u s c o n f e r t p r x u e n i e n ^ e m gratiamcon-
fumctfioaltqmdvakt, ñequeprtyunum, fedfides, quaper grüamf ine laBÍ ione l iber ta t i s ,qu;a !nfundi t ,quando 
vbaritatemoperatur, dikftio autem, q u a d i í p o n i m u r p r s u i d e t , p o t e n t i a m e í T c o p e r a t u r a m , itappteft i n -
adgrat iam,mii l turn valetjergoillamoperaturfides fundere habitum de fe quidem indifFerenter incli-
per chantatem habitualem. De qua etiam intelli- nantemjinfallibilitcrautemoperaturum fecundum 
gunti l lud loann. i?. Siquis in menonmanfer i t^úque conditionatampraefeientiam.Altera veroparspro-
pergratiam habitualem, mitteturforosficutpalmes, & 
arefiet, quia fine illa non poteu faceré opus vica;,qua-
leeftadus charitatis. E t ad hunemodumal iapro-
feruntur. 
4. Secundo allegantur cañones Conci l i j Araufícan^ 
Stfc. Arau. nam in 4.Se ó.dicitur, voluntatispraeparationem, óc 
& Patret dileitionem Dei fieri in nobis per infulionem Spin 
batur , quia non repugnar habitum infufum elicerc 
a í t u m , q u i í i t p r o x i m a di ípofí t io adipfum: ergo do 
faftoelicit. Confcquentia probatur ,quiahicordo , 
quod aftus cliciatur abhabitu , faltem eft m á x i m e 
connaturalis : ergo fine dub-o illum feruat Deus ,f i 
poteft í imul cum caufalitate difpofitionis confifte-
re. Ancecedens ergo probatur ex principiophilofo-
ineamalle- tusSan6li,quaEinfufioefteademcuminfufionegra- phico^uodcaufaiunt( ibimuicemcaufae^ fieprf TrUexm-' 
fantur. t iae ,<Scinapart ícula ,pe^caufamefhcientemindKat . funt forma,& ca lor ign i se í í c mutuo inter f e c a u f e , ^ . 
A d d i t u r c a p . z s . v b i d i c i t C o n c ü i u m d i l e í l i o h e m Dei ita vt calor fit prior in genere cauGe materialis , óc 
tffeaonumDei. Qmaipfededitnobú > vteumdtligeremus, po í l er ior in genere caufareffícientis, ác proindeca-
quicbaritatemdiffudttincordibm nojlrü. üeniqj in.iuci- J o r f i t d i r p o f i t i o a d f ó r m a m , & f o r m a f i t principium 
turcanpn. i 8 . q u i a p r i m a d i l e £ t i o D c i , vel concritio efficiens ipfum calorem. Quod in termini^videtuf 
ali^uius mcriti eft,vel de congruo rcraiísionis pecca- afhrmare D.Thomas 3!parte quaíítione 7.articulo 13. 
t o r u r a , vel de condigno iplius glonae; omms autem ad 2 . Eft etiam aliud vuigare exemplum, quia aper-
a ¿ l u s r a e r i t o r i u s e f t a g r a r i i , d i c i t e n i m d i c t u m C o n - tiofeneftraeclaufx prxcedit , vt neceííaria difpofi-
c ú i n m canon.rf.DebeturmercesbontsopenbusJtjiapt ftd tioadingreflum venti , ¿ t n i h i l o m i n u s ventusipfe 
gratiapmedit, vtfiant.ergo praecedit vt cauiacf í i t i - e f f e í l i u e a p e r i t f e n e l i r a m , & i t a i n g r e í r u s e i u s e f t n a -
i ens,nullaenimalia ratio antecefs iünis cogitari po- turaprior. Ita ergo ¡nprasfenti auétores diftiphilo-
fiares ra 
tiones. 
Frima. 
teft. Tcrtioallegantur Patres, Auguftinmpnecipue 
<í icens, traftat .7f . in Quo modo ddigimus vtSpi-
ñtum'Sanclumacciptamus quemmjicuptamus dihgerenon 
ralemus.Et libro de ¿ p i n t . óc li-tcr. espite 3. S.^nono, 
quiadic i t , non poíTe nosdiligere, iS: iiuplereiufti-
tiam,nifipriusraneniur,c^!ii jMan.capite vigefimo, 
dicens. AmatDeus^tametur Cuma^mat.nihilalmdvult, 
quamamañ. AmatautemDeusinfunuendogratiamj 
ergopraeceditinnobisgratia noftrum amoremerga 
D e u m . VndeGregorius homil ia30. inEuangel .di-
xit . Ouimenteintegra Deumdefiderat ¡profecio iam habet, 
quemamat i mque emmquifquampojftt Deum dútgere fi 
eum^ quemdiligtt mnhaberet. Deus a u t e s n á i u í t i s p e r 
gratiam habitualemhabetur : ergo ab illapcoccdit 
í e m p e r f i m i b s a f t u s . Denique a l legaturDiuusTho-
tnasmulris inlocis , tamen quia in eius auftoritate 
haec íentent ia praecipue nititur, in cap.i 4.ÍIIÍUS men-
temexpendemus. 
Rationes afferunturplures. Prima fit, quiahabi-
tus infufus neceíía! ius eft ad eft íciendum aftum con-
tntionis, diledionisj&c.permodumpotentia: v i ta-
fophantur, quia gratia habitualis ingrediens ani-
mara , illamimpelliteffsftiue 3 cum illa effícicndo 
contritionem, óc nihilominus ipía contritio eft dif-
pofitioprxcedensordine naturse ipíiusgratia:habi-
tualis ingreflum. Tertium exemplum efíe folet d« 
materia, óc forma, qu*a» in fuisgeneribusfunt fíbi in-
uicem caufe, óc conífequenter inuiccm prius, óc po-
fterius in cifdem gcnenbus cauíirum. 
C A P V T X I I . 
y l í í m a m difpvfhionem a d habitúale w g r a t i a m 
non fienab h M t u late p r e -
batur, 
l^rThilonimus aflero , aftum illum fpernatura- i.AjJertM 
XNlera,<íjuo proximedifponiturpeccator adinfu-nojira. 
fionemgratiaBhabituaIis,non procederé cfFcftiueab 
habituah gratia, feu (c^  idem eft) nonelici ápotentia 
mediante habitu infufo, fed mediante aliquo alio 
lis , finequaimporsibileeit, aftumelici-, ergo Deus auxilio , feu adiuuante gratia. Haecfuitcommuni?' 
priusinfundithabitum grat i s , quam h o m o a é l u m íententia antiquorum Theologorura Bonauentur. 
contritionisefficiat,quiaomne agens priusinducit in 4 dift.i7.i.p.diftin¿tionisart.2.q.2.maximead i.cfe 
in paífum formara , per quam debet operari , quam ibi Durand.quseft.j. óc in 2.d.28.qua:íi.<).dicit omnes 
fecunda, -ti operationem tribuat. Secunda,quiaimpofsibile ir ihocconuemre, quod praiparatio ad gratian-rnon 
eft, voluntatem clicereafturarupernaturalemfine requint aliquod donum habitúale . Idem Henric . 
interno principio fibi inherente , f cdhocnonpo- quodlib ^.quaeft.23. iderafentitPalud. in4.d.»4.q.3. 
TertM * tefteflip nifihabitus infufus: ergo.Tertia,quia fi pro- concl.2.quera vide, tener jbidem Richard, art. 6 q.i, 
xima<¡lifpofitio adgratiamnon eíTct e f f e d i u e á g r a - fumiturexScotoq.2.art.2.Gab.qu2Eft.2.art. j . Docet 
siap noneflet meritoria de condigno prima:gloria^ expreííep& de menteS.Thom^Caprc . ib i .qu^.a i r.;;. 
Cap .XILVl t imamdi fpó í i t ionem i 
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ád primum Henric. Idem fentit yEgid.in z.d.zS.qu.l. 
arc.3.& in d.f.qu.z.art.z. de Angclis fe difponentibus 
ad primam iuftifícationcm idem dicit. Idem indicar 
in d.zS.Argent.art.i. non tamen rem difputativel fa-
tis declarac.Vtrumque vero prg ftat optime Abulcnf. 
incap.íj.Matth.q.iSi.inrefolutionequxftioniSjad^. 
Vegalib.ó.inTrid.czS.á^.&^.Gordubalibr.i .qu.z. 
opin.4.in folut.ad 3. & idem aperce docet Stapleton. 
inproIeg.i.adlib.^.déIüftificat.§.^»v^íS:§.Nof¿»-
dum. oLid vcróD.Thom.fenferit inhocpunftojin 
cap. fequentiinquiram, &]ace Mendoca quodlib.a. 
Scholaft.invlt.dub.num.^.ócfequencibus. 
ProbaturhaecaíTertiorationéíimul 6c auftorita-
tCjprseíertimConcilijTnd. «S: argdmentor inhunc 
modum. Primagratia habitualis,Tcu charitatis ha-
bitus infunditür homini, quia eft cohíhtuSj vel quia 
toto corde per dileftionem fupér omnia in Deum 
conuercitur j crgo taliscontritio 5 vel dileótio non 
potefteíTcabipíb habitugratisé, vel charitatis tan-
quamáprincipio eficiente proximejfcuelicicnteta-
lem a¿tum. Anteccdens probatum eft late ift fuperio-
ribus^dum oftenfumefteontritionem , &dile¿tio-
nemfuper omnia itaefle vltimam difpófitionéníad 
iuftitiam habitualem, vt íit vera caüfa illiusj ergo in 
illo genere caufie non poteft hace propoíitio caufalis 
ncgaújMmnimfunditur habítualis gratia P quia eft contri -
í«í.Confequentia veroprobatur primojquia,li con-
tritio cl¡cercturabhabitugrati«, fequeretur marii-
fcftc3 hanc caufalcm effe veram, homim mfunditurha -
hitusgratiayVtconteratur$ hoc autem rcpugnatpriori 
propoíítionicaufalijergoadmittinonpotcft.Sequc-
laprobatur3 quia íi adus elicitürab habitUjhabitus 
eft j qúi dat vires próximas j & principales volúntati 
adeliciendum fcalem aftum j ergo infunditür talis 
habitus VólüntatijVtpcriílum tales adluseligere va-
léátj ficilt datur ahimaí beatas lumen gloriae, vt víde-
rcDéümpofsitj vclíicutdacur hómini vifusj vtv i -
deat. Ex quibus exemplis facile próbatur minor: 
nam lumen glorias eoipfo 3 quod daturátiimse, vt 
viderepofsit, non porcftiliiinfundi 3 quia videt, 
idemcpeftde vifu corpóreo: nam quia datur homi-
n i , vt viderepofsit 5 nonpoteít ei dan, quia videt:^: 
invniuerfumnullapotcntiáfit inuibiedo é o , quod 
cliciataftumeius; folum quia datur, vt pofsitfub-
ieftum eum a¿tum eliccre, ergo íi hábitusgracia; in-
funditür, vt homo cliciat pnmümaélumchárita-
tisjVclcontritioniSjfierinonpoteftjVthomiminFun-
datürhabitusjqüiaeiusaítumelicic. Quod optime 
deciaraitaliüdcxempluni de primo auxiuo éxcitan-
tCjfeuprimavócatioile, illaeuim daturhomini^vt 
conuertatur, & non ideo datuf, quia conuertitur, 
ñeque ipfa conuerfio,qua;eíl cfFeítus vocationis,po-
tcfteffe difpoíitio ex parte hóiiiinis adipfam voca-
tionem j idemergóeffetdehabitu gratiaí, (i dáretur 
homini vtprincipium, quo pofsit conüérti, ícu con-
uertatur , vel é contrario íihabitus daturhominií 
vt conuertatur, 6c hihilóminus ^er cortuerfíonem 
difponituradhabitüm, eadem rationepotent ho-
mo fe diíponere advocationcm perconuerfioncm, 
quae ab illa procedit, quod omnino falfum eíTe ex di-
ñisiniib.g.conftat. 
E t cónrirmatur haEcdoftririaexmodóárgumeri-
tándifandtorunijHieronymiad Ephef ».& Augufti-
nilib.i.de Prasdeftinat. Sanítorum cap. 17.nam exeo 
quod Apoftolusin diétolocoad Ephef. \.A\t.'Ekgitnos 
inipfoántcmundiconfiituHónm , vt efíetnusfanfii 3 mfe-
runt, norí clegifíe nos Deum, quia erámus fandti i ni-
mirum j quiaillaeduas caufalesnon pofluntfimülin 
cundemaftumeoriuenirc. Et eodem modoCónc i -
habitus infunditür quia contritos eft , -S: non infun-
ditür, vteonteraturívei éconuerlb lí infunditür pec-
catori habitus charitatis, vt contri ti oneni el ciatjno 
eiinfunditur,quia contntuscft.Et ratio c!t manife-
fta,quia particula^íjdcnotat caufam hnd»em5qu.r in Vtfin alem 
intcntione eft prior, & executtoncp'ofterior, óc foler eaufdfh tn-
eíTeeffeftusingenere cauüe cfhcientis illiusliabit^j, ÚiMi, 
velpotentia:, qux pcrtalcmhncm datur: particula 
autem,ijíím , denotat caufampriorem in brdinc exc-
cutioms, qux líealiquo modo médium, feupvinci-
pium refpe¿tu talis etfcctus,luie per modum düpolí-
tionis, íiue per modumpñncipij efhcientis, vel pHy-
ficé, velmoraíiter, fiue impetrando, llue aliquo mo-
do merendoinullo autem exhismodisheripotcrt,vt 
médium liteífeílusfinis: íí crgo cotritio eft médium 
ad obtinendum habitum gratix,non eft hnispropter 
quemgrátia infunditür, 6c cohlequenter ñeque ha-
bitus gratis eft principium , quod ád eliciendam 
contritionem infunditür. 
Hoc argumento conuiétüs P. Vsizquez diíia dif- 4Í 
putatione zn.cap.^.num.gi.aufuséft dicere,gratiam 
habitualem diftribui íingulis,non quia contriti funtj 
fed vt conterantur. Adhocenim (ait)eam datDeus, 
vtmoiiéatarbitrium,non quia mouit per contritio-
nem árbitrium. Vndc apette riegat illaih caufa-
lem: quiahómo coiitrituSéft, idcoilliDeusgratiam 
infundit,vt pofsit aIiamfuftinere>Deus infundid peC-
catori habitum gratiaííVtconteratur. ^xc vero re- imí)Uljn¿ 
fponíio , 6c doífcrina inprimis nonfoÉm eít contra ^ alt¿¿ 
omnesfe¿tatorcs uoftrx fcntentÍ2e,fed etiam contra 
omnes Thomiftas, <Screliquos,qui primam fentert-
tiamfequunturiomnesenim alij conccdunt,contrí~ 
tióncm eífe verani cáufam habituaiis gratiae, 6c con-
fequenteradraiteunt abfolute loquendojillam cau-
falcm propofitionem, quia homo contericur , gra-
tiam habitualem Deusilli iñfunditjnecpaliumTheo-
iogum, qui hác caufalem ntgauerit, inueni inter eos, 
quos legerepotüi. Secundo videtur illa doílrirta mi-
hus confona Concilio Trid. ex quonegatiuamtan-
íumauétoritatéíumcrepoflumus. Negatiuam qui-
dem^a fxpe afsignát principia, per qux mouet Deus 
animam, vtrediíponatadgratiam,&nunquam in-
dicat cfte habitum ipfum gratiae,rcd alia gratix auxi-
lia.Sicenimfeít.ó.cap.^.docet inititimíultitícationis 
inadultis Tumi ávocationcfeuprxiienieritegratia, ; w d f ^ 
Vt per cxcitantemjatcp ádiuüaiiitem gratiam ad iufti- a^g;0ritas 
fícationemfuámdiíponantur.Etifcerumcáp.6.jD^-r4Wíí^^ 
mntur adipfam íuftitiam}dum excitatí diuindgratia>&ad- • *(Jn^ 
¿«^,cW.Vbipondcro,loquiConciliumdeiuftitia ha- Q ^ O Q ^ ' 
bituali ,adillamenimísh(imodiípónit,noperiliam-
met , fedpéí aíiamgíátiam excitantcm, «ScadiuuaH-
ícm.Et ideoc. 7. fubiungit. KamdifyoJitioMmiuftifica-
tío ipfa confequitur dequa ¡L.ftiíiCíiHonedicit eífereno-
u z ú o n e m i p í r voluntaria fufccptÍ9nemgvatÍA,& 
veiqus h í bitualium, vt fupra declaratuni eft, Et ca-
m-1.4.duótantuni principia reqhirit ^ vthomofe 
^rxparet,(icutoportetadgratiamiuftificationis,fci-
licet praeueniéntemjiSpínfSancit injpiration2m,&eius 
^/Mfí>n«?M,quodádiutorium,hcut <x infpirationem 
ágratiaiuftificationís, id eft, habituali, diñinguit. 
Conciliumergoquoties loquitur de gratia, quae ho-
mini datur,vt fe difponatjid cft,Vt contcratur,(Scper-
Feótediligat, de alia gratia loquitur ab habituali di-
ftinfta, 6c de hacnunquam talcm caufalemlocutio-
heminfiriüát. 
Qiiin potius etiam poíitiue docet fatis clare alte-
íam caufalem locutionem, quia homo fe ita difpo- fau'etetia 
nit,ideo illi habituaiis gratia infunditur.Primó dum 
ait. Hancdijpofiñonenñufiificamipfaconfequiturfiuítiñ-
pofitiue. 
liumAraüíic.canon.z^.exeojqüodJPanlusdefedicit' catio autem per infuíioncm habituum fie, vtlupra 
i.Corinth.7. tariquam mifericdrdidm confequutus ú D o -
ínino.vtfmfidelís, pondera t, 6c colligit, non efle mife-
ricordiam confequutum, quiafideliscrat, fentiens 
illas duas caufales repugnarecidéa¿i:ionijf¿uréfpe-
¿luciufdcmeffeéluSi Siccrgoinpraefcnti, lihóiiiini 
Pars 3. 
ex mente Concilij probatwmeft; erjgo íí iuftifícatio 
talemdifpoíícioncm confequitur, étiam infufíoha-
bituseandem fequiturditpofitiohemiiergo difpofi-
tioprsecedit inexecution^pfajfaltém ordine natu-
ir^ergo praecedit vt vera caiifa^ ergo veré etiam pro-
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n u n c i a t u r D é n s I n f u n d e r e babitus homin i jqu ia eft 
fLifhcicntérdi ípoí í tuSjacfubindc quiaefteontritus. 
Secando id i a c i s c o n f í r m a t C o n c i l i u n i i n f e r i u s i n e o -
dem c.'p./.dum loquendo de habicuali iuñi t ia}d ic i t , 
¿«4 m Spirittq Sactíisparüturfingulis^rmt vult^fecundi í 
propnjmcuiuf^diJpojitio/ie?n.&cooperatmem.Hmcn.a-
pevtt coll ígitur proximam rationcnijob gvni maior, 
velminor habitualisgrawajquam alceninfunditur 
e íTepropriamvniuícuiusq} d i f p o l í t i o n e m j ergoab-
folute loquendo, quia homo ita d i ípon i tur 5 ideo illi 
calis habicus infunditur.Tertio ídem confirmatur ex 
eod .Conc .rc ír . i4 . c .4 . vbi docec,contntionemnecer-
fariam fuifle omni temporejficut nunc et eft extra fa-
c r a m c n t u m j a d i m p e t r a n d á á D e o i u f t i f i c a t i o n i s g r a -
tiandji.habitualemicrgo in genere impetrantis caufae 
verifsimedicitur, quia h o m o c o n t r i c i o n e m h a b e t j á 
Deogratiam habicualemimpecratj vcl(quodperin-
dc c í t ) ideo Deus illi gatiam fuam tribuit.Non poceft 
ergo iuxtaConc i i iumhxc caulHlis locucio negari. 
D i d u s veroauftorjVtfuaefencencísecofulata l iam 
excogitauicConcilij intcrpretationera.Contcnditn. 
Conci l ium in ó m n i b u s di¿tis locis nunquam loqui 
decontrit ioneperfe¿í;a> neede v l c i m a d i f p o í í t i o n e j 
qu§ extra facramencum íit vera caufa habicualisgra-
tiae. Sed quam ali ter hoc íé habeatj pluribus eft in í u -
perioribus oftenfum. E t p r o f e í l o í i r c s i p f a , dequa 
C o n g i l i ñ i n d í ó l i s l o c i s l o q u i t u r j a t t e n t e c o t i d e r e t u r , 
planum v ide tur ,nominus in iuftificatione extra fa-
cramencuirb^it^m intra i l l u d í l o c u m habere. Nam $ 
ait cocritionem fuifle omni temporc neceflariam ad 
impetrandam veniampeccatorum j de folacontri-
tioae perfeí ia eft in rigorc verum, óc ante tempus 1c-
gis gradf ¡óc nunc é t m iuñificationejquaz fit extra fa-
cramencum. Item inead.iuftificatione extra facra-
mentum cót ingi t , v n u m refurgentem á peccato m a -
iore gratiá recipere,^ aliumj quod ét in l«ge naturas, 
velfcripcaaccidebat; inill iscrgo é t l o c u m h a b e t , ^ 
Conc i l ium dicit,vnumquenquereciperegratiam fe-
cundum propriam vniufcuiusqj d i f p o í i t i o n é , & co-
operationem. Nulla n.alia caufa p r ó x i m a i l l iusva-
rietatis rcddi poteft; & d o é t r i n a m Conci i i j , cum ge-
neralis lít, illam etiam gratis diftribusionem c ó p r e -
hendic. k iemqjargumentumexeofumiturjquodin 
duobus peccatonbus pcenicentiam agentibus ante 
í a c r a m e n t u m f u f c e p t u m j v c l e t i a m a n t e g i n í t i t u e r é -
tur facramencajin vno fequirur gratia,& non in alio; 
ergoetiam inillo , qui perfeftam contricionem h a -
becveru eft ilhiá.Hancd/jpofuionemmJlíjicatioípfaconfe'' 
^ t t i í ^ v c i q u e t & n o n m i n o r e m . I n o n j n i e r g o kiftifica-
sione eciam fine reaü fufeeptione facramémi fafta 
verumcftjhomincmiuftihcariperhabitusjquiafead 
i l lorum recepcionem fufficicnter difpofuit. 
Quapropcer reliqui aurores pr imf fententif cum 
negare non pofsint veram caufalitatem contritionis 
pcrfcftxjvelprimiaftusdiicftioniscirca iuftihcatio-
nemhominis ,non audent negarelocutionemillam 
caufalem , per quam eadem caufalitas explicatur, 
fdlicet j quia homo conteritur , ideo iuftifícatur: 
hanc vero caufalitalitatem concritionisin i u ñ i t i a m , 
cum alia caufalitate effe¿tiua ipf ius iuft i t i sEinprimü 
aftum contritionis, feu perfeítae conuerfionis pecca-
toris conciliare contendunt. Hoc taraen varijs m o -
dis , & pluribus adinuécis diftinftionibus faótum eft. 
Pr imoen im quidam diftinguuntinterremifsioncm 
peccatorum,& gratiam habitualemidicuntque con-
tricionem efiiciabhabitualigratiajacpropterea non 
infundigratiara,quiahomo conteritur,fed v t c o n -
teratur, nihilominus tamen homini rcmittipccca-
t u m , quia conteritur ? Se ex hac parte, fcil.quoad re-
jnifsionem peccatorum s i u ñ i h c a t i o n c m confequí 
cpntritioncmj&nullo modo antecederé illam jetiam 
ordine natura:. Átquc ita contricionem non e í í e c a u -
famdi fpo í í t inamj&efFedumrefpc í f tue iu fdemiuf t í -
ficationis fecundum idcm5fcdfecundumdiuerfa; óc 
it9 iine inconueniente veras efle illas duascaufales, 
Lijb V I I I . Decaufisliabitualisgradee. 
quia homo conteritur, iuftlScatur, Vtr i (^qüoadréa 
m i í s i o n e m peccatorum, & iuftitiam recipit, vt con-
teratur vtique quoad gratixhabitualisinfufioncm, 
Sed refponfío fupponit falfam d o í t r i n a m , quia _ ÍV . > 
iam a nobis oftenfum eft, nccciTariam eífe aliquam ™(/,*<"íf 
d i f p o í i t i o n e m v í t i m a m in iuftificatione, quaefitet^ * 
iam extra facramentum , iilatnque eífe veram c a i u 
f a m d i í p o f i t i u a m ^ n o n folum remifsionis peccato» 
rum,fed etiam pofitiuae renouationis, quae in iuftifi-
catione fit per in fu í ionem grat i s ,& d o n o r u m . S e c ú « 
do non minus repugnat Conci l iomam cum dic i t ,m-
ñ i t i a m d i ñ r i b u i linguiisfecundum propriam vniuf-
c u i u í q u e d i f p o f i t i o n e m , &cooperat ionem,nonin-
telligitde iuftitia quoad remifsionem peccatorum^ 
fed quoadgratisehabitualisinfufionem.Namremif-i 
fiopeccatorum,faltem quoad culpas mortales , i n -
tegra fiípcrquancunq?difpofitioncm5<S;cooperatio« 
nem,qu3Bperfc¿ l ionem contritionis attingat,<^;ita 
diftributio illajqux fit fecundum propriam vniufcu-
i u í q u e difpofitionem, non ita cernitur in rcmifsioníf 
peccatorüjf icut in infufione illius iuftitif jqux in n o -
bis rccipitur,& eft vnica caufa formalis,vt Coc i l ium 
cxpreíTcloquitur; ergo illa caufalitas difpofitionijj 
e t i á r e f p e d u h a b i t u a l i s g r a t i g ^ d m i t í e n d a e í l . Q u o d 
fatis etiam cxprcíTe docuit idem Conci l ium in p r i n -
cipio eiufdem capitisy. v b i c u m dixiffst.Hancdífyofi-' 
thnemmftificanoipfaconfequitur,ñatim declarat^qu^ í i t 
illa iuftificatio, dicens. QufnonfolapeccatürumremtffiOi 
fed&fanctijicatio.&renouatíO} ergo quoad v t r a n ^ p a r -
tem confequitur d i f t a m d i f p o f í c i o n e m . 
Deniquc ratione idem oftenditur, quia repugnatj o,' 
gratiam infundi finerefpeftu ad pramiam difpolitio' Ad hotnU 
nem recipientis, non etiam remitti peccatum fine n m m i -
tali refpeí tu . Q u o d quidemadhominem e u i d e n t i f - ^ j ^ ^ ; 
fimum eft in eorum fententia, qui putant, remifsio-
nem peccatiformalifsime nihilaliudeffc, quam i n -
fufionem gratisehabitualis ,adeo vt etiam de poten-
tiaabfolutaabillafepararinonpofsit: nam indein* 
fertureuideter,innullofigno n a t u r a p o f l e e í T e p r i o - * 
reminfu í ioncmgrat iaehab i tua l i s remifsione pecca* 
tijergo l í g r a t i a z i n f u í í o o m n i n o p r i c e d i t o r d i n e n a -
turaz vlt imam difpofitionem peccatoris5profe¿to et-
iam remifsio peccatorum codera modo illam prxcc-
d i t , acfubinde fí gratia isfunditur fine refpeítu ad 
prsEuiam d i f p o f i t i o n e m . é t p e c c a t u m r e m i t t i t u r fine 
r e í p e f t u , gjabfurbirsimumeft, &diuinisfcripturi$ 
íupra induftisplanecontrarium. Q u o d a r g u m é t u m 
etia innoftra fententif i jacf ímplic i tercff ícaxeft .Nam tfjlMxéft 
licetremifsio peccati fit a í iquo modo diftinfla ab in- etiam hoc 
f u f i o n e g r a t i a : , n i h i I o m i n u s e f t i l l i i n t i m é , & c o n a t u - mmfira 
raliter coniunfta,& ab ca ex natura rei 'm fcparah 'ilis. fententia 
Q u i a ü t d a t f o r m á f i n e vlla prasuia difpofitionefub- argumen* 
i e í t i , etiam datomnia confequentia ad formara fine tUm, 
rcípeftu ad talem difpofitionem,quia naturalis con-
fecutiohocpoftulat. E t hacratione (vt iam dicam)fí 
Deus infundíit gratiam fine r e í p c í l u ad difpofitio-
nem praeuiam recipientis , etiam infundit charita-
tem,& alias virtutesinfufas fine tali reípe£tu3<S: é co-
uerfo \ ergo idem eft de remifsione peccati, quae n o » 
minus coniunfta eft cum gratia,quam virtutes iftfu-
fas. E t c o n f í r m a t u r h s e c r a t i o ^ u i a h a b i t u a l i s g r a t i s ^ * 
eft caufa formalis expellenspcccatum/ed effe¿lus eft ^0nPm't 
prior natura, quam operario, quxab eadem formarW 
effeñiue procedic, quia prius eft, rem eífe plene con-
ftitutam, A á c o n t r a r i j s e x p e d i t a m , quamoperarij 
ergo fi gratia eft fimpliciter, & in omni genere prior, 
quam opera t io , c t ¡am remifsio peccati eft prior. C 6 -
firmatur fecundo, quia aliaspeccatormerercturde 
condigno per contritioncm remifsionem peccati,íw;4;^« 
quoddici non poteft , v tnunc fupponoexdiccndis 
l i b r o u . Sequelamprobo, quia iuxtaillamfentetj-
tiam gratia h a b i t u a l i s o m n i n o p r x c e d i t í a remifsio-
nem peccati, quam contritioncm,quia haecnon eft 
d í fpo í í t i opr9UÍaad i I lam3vt fupponia ir i ergopecca-
cor iam gratia informatus diciendo contruionemi 
Cap.XíLVlt imamdifpof i t ionemadhabi tua le iTigra t iam non fieri A ' c 2 i j 
to . 
o b t i n e t r e r n i ^ - o n c m p e c c a t i , ergo obtineti l lamcx 
ptoprio m e r i t o , q u i a o m n e s c o n d i t i o n e s ad tale me-
r i t u m ncceíTanaE i n ta l i opere i n u e n i u n t u r , vt ex d i -
cendis i n l i . u . c o n f t a b i t . 
A l i a r e f p o n í í o f u n d a t u r i n a l t era d i f t inf t ione de 
eK - g r a t i a f e c u n d u m g e n e r i c a m , vel f e c u n d u m fpeciti-
Í&IL CAM rat*onemSratia2 : q u a d i f t i n f t i o n e p o í i t a d i c i -
í/ am z. t u r j a f t u m c o n t r i t i o n i s , v e l d i l c í t i o n i s fuper o m n i a 
p r o c e d e r é á g r a t i a f e c u n d u m g e n e r a í e m r a t i o n e m 
DupUxgra gratiaejdifponerc v e r o ad i l l a m í e e n n d u m p r o p r i a n i j 
^ .í<,;^^"<Scfpecihcam r a t i o n e m gratiae fanf t i i i cant i s , & r e -
ratto, m i t t e n t i s p e c c a t u m , ac p r o i n d e fub p r i o n ratione 
g r a t i a m i n f u n d í fine r e f p e í t u a d p r a s u i a m d i f p c í i t i o -
n c m j f e d p o t i u s i n f u n d i , v t h o m o conteratur, «Scíb 
c o n u e r t a t ; fub pof ter ior i a u t e m r a t i o n e horA]ini i n -
f u n d í g r a t i a m j á : r e m i t t i p e c c a t u m j q'-iafepsrfefte 
í á f í f m / a - c o n u e r t i t i n D e u m . S e d e í l v a n a r e f p c n f í o «Semuti-
tur, l i s , v e l c h y m a : r i c a diftinífcrojtum q u i a í n t e r g r a d u m 
g e n e r i c u m , & { p e c i h c u m f o r m s e n u i l u s c í l ; ordo na-
tura?, óc real i s caufa l i ra t í s , f ed ordo t a n t u m r a t i o h i s , 
quia in re non d i f t i n g u u n t u r , fed ratione t a n t u m : tü 
e t i a m q u i a f o r m a non o p e r a t u r ^ p r i u f q u a m infit fub 
iefto, óc i l l u d phyf ice i n f o r m e t f e c u n d u m t o t a m r a -
t i o n e m fuan^tam g e n e r í c a m 3 q u a m fpeciheam, quia 
cum in re fínt omnino i d e m , n o n prius informar fe-
c u n d u m v n a m rationem, quam fecundum aliS,ergo 
fi g r a t i a , vt gratia, infunditur fineprxuia d i f p o í i t i o -
tie,non p r i u s el icit c o n t r i t i o n e m , q u a m f u b i e é t u m in 
f o r m e t , e t i a m vt tal is gratia eftjergo ctiam, vt eft t a -
l i s , i n f u n d e t u r f i n e r e í p e é t u a d p r s e u i a m d i í p o l i t i o -
nem, & p o í i u s vt i l l a m e i ic iat t a n q u a m d i fpof i t io -
nemomnino c o n f e q u e n t s m , quam quia illam fup-
p o n a t , vt a n t e c e d e n t e m : tum cbnicjj quia l i cut h a b i -
tual i s g r a t i a d i f t i n g u i t u r f e c u n d u m r a t i o n e m gene-
r i c a m , & f p e c i f i c a m > i t a a ¿ t u s c o n c r i t i o n í s , v e l d i l e -
ftionisdiftínguipoteft f e c u n d u m r a t i o n e m g e n e r a -
í e m a é t u s g r a t u i t i , d e i n f u í i , tSífpecíticam r a t i o n e m 
a í t u s p o e n i t e n t i a i j v e í c h a r i t a t i s , at v e r o ta l i s aftus 
n o n e l i c i tur p r i u s n a t u r a f e c u n d u m r a t i o n e m gene-
r i c a m , quam f e c u n d u m í p e c i f í c a m , ergo nec poteft 
p r i u s n a t u r a elici á g r a t i a f e c u n d u m gener ícam r a -
t i o n e m , quam f e c u n d u m fpec i f i cam, quia «chis di -
lect ionisv .g .vt ta l i s eft, non e l i c m i r ab habuu fe-
c u n d u m g e n e r a í e m r a t i o n e m v i r t u t k ^ vel gratisBi 
fed á p r o p r i a v i r t u t e fecundum rationem íp€cifi i .a n i 
« i u s . Eft ergo omnino tóa illa difti nét io , nec poteft 
in praefenti vtiliter applicari, nam quse eft proponio 
a f l ú s ad h a b i t u m í e c u n d u r a generiitam r a t i o n e m , 
c a d e m eft fecundum fpecificam. V n d e l i c e t fingatuo 
a ¿ t u m p r i u S e l í c i á gratia fecundum gener ícam ratio 
nem , vtficnonpotentdifponeread fpecificam r a -
tionem gratiae, quiaadhoenereiraria eft c o n t r i t i o j 
v e l d i l c í t i o f e c a n d u m propriam fuam rationem fpe-
cificam , f e c u n d u m q u a m elici non poteft á gratia 
t a n t u m fecundum r a t i o n e m generícam fpedeata. 
Practerquam q u o d o m n i a fupradisftad; ntcefsítatc 
difpofitionis v l t imís ad infufionem liabitualisgra-
tÍ2E,abfoluteprobantil lavn eíreneceifariam ad infu-
fionem talis forma?, vt phyfice fit, fecundum o m n e m 
r a t i o n e m e i u s a t a m f p e c i f i G a m j quam g e n e r i c a m in 
illa inclufam. 
Tertiarefponfio alia d i f t i n ñ l o n e v t i t u n Diftin-
t e r t m ^ o g u i t e n í m inter infufionem grat i íe ,vteft á D e o a g e n -
^ ^ g ^ ^ t e j & r e c e p t i o n e m e i u S j V t f e t e n e t e x p a r t e potentiae: 
¿ 4 nam l i c e t i n r e n o n d i f t i n g u a n t u r , c o n f t i t u u n t u r n í -
hiíominu8,<ScdiftinguunturformaIiter per h a b í t u -
d i n e m a d r e s d iuer fas , agens f e i l í c e t , Se p a í f u m , 
quod fatis e í f e c e n f e n t , qui fie r e f p o n d e n t , vt ex 
parte pafs iaftusf i t difpofit io a d r e c e p t i o n e m h a b i -
t u s , a c f u b i n d e p r i o r i l l o , & n o n p o f t e r i o r , quia^ vt 
ficjnonconfideratur,vtmanansab agente , fed fo -
lum vt praeparans p a í f u m ad receptionem h a b í tus. 
if. 
dicuntpriorem elle infufionem habitus , ¿v i tapol fe 
habitum elTe principium a d u s , tanquam priorem 
ex parte agent í s . Vnde neceífe eft, vt confequenter 
fateantur, a í l u m , qui eft vlt ima difpofitio ad grati-
a m , p r o c e d e r é ab illa , vt ínfula . Deinde fubiun-
gunt, a í t u m vltimáe difpofitionis procederé á gratia 
vt infufa,non vero vt iam recepta, quiaprocedit ab 
illa, vt fe tenct ex parte Dci iufundentis, Óc cum illo 
efficientis fuam operationem. Vndevltcr ius con- lll¿tiones 
f e q u ú u r , « ¿ t u m e o n t r i c i o n i s , vel d í leó l ionis perfe- 'n ¿diwrfá* 
é t x n o n eflevltimamdifpofitionem ad infufionem 
gratii-jquia gratia, vt í n f u l a , eft pr ínc inpium eius» 
óc n i h i l o m í n u s ex parte parsieundemaftum eífe v l -
t imam di fpof i t íonem adreceptionem gratiae , quia 
in hocnullaeft rcpugnanltia , cum talis a í l u s non 
procedat a g í a t i a , v t r e c e p t a í n a n i m a , fcdpotiusi-
pfam ad receptionem gratixptasparet. T á n d e m i n -
deconc ludi tur ,re fpe(n:ug ía t i se ,v t in fufa ' ,vcramcf -
fe i l lam canCahTn^gratiamfíwditur^vtbomo conteratur) 
illam vero ÍAlfam^ratiainfimditur hombii, qmaeíixon-
trkus : refpedtu g r a t í x , v t recepta:, é contrario ve-
r u m e í T e j i n h o m i n e r e c í p i g r a t i a m , quia eft contri-
tus, illud vero falfum, hominem recipere g r á d a m e 
vt conteratur. E t h o c m o d o euitari putant repu-
gnánt iám,quás inter iHascaufa l i ta tcs inucnitur, óc 
iiihilominusfaluaricaufalitatem e f f e f t i u a m h a b í t u i 
g r a t i í E i n i l l u m p r i m u m ac tum, &caufalitatcm d i -
fpofitiuam eiufclcm aftus reípeftu eiufdem gratisé 
fecundum diuerfas rationes confideratae. H x c re-
fponiio magna ex parte fumi poteft ex V á z q u e z difp. 
¿ i j . cap.g. & 4 . non tamen illa omnia dift in¿\e uro-
ponit, v e l a d m i t e i t , ñ e q u e perraittit , vefiatcompa-
ratio ínter infufionem, qux fe tenet ex parte agentis, 
ó c t e c e p t i o n c m , quse fe tenet expartepaf^i, quod fo-
l u m , v ideturad eneruanda argumenta prnccauiíTe, 
a l í a s e n i m n u U a e í l r a t i o , c u r i l l a c o m p a r a t i o f i t om-
nino prsetcrmivtenda, cum ab illa fere cartera pende-
ant. Vnde nos potius fupponimus, ad intelligcn-
dumordinem naturas ínter á d i o n e m , v t a ¿ l i o e f t a 
& principium eius , nece í far iumeírcconf ídcrarere-
fpeftum ex parce pafsi, quia fi a d í o taliseft , vt fiac 
p e r e d u f í í o n e m e x potentiapafsi, etiam vtadlio eft, 
requirit d i fpoí ic ione ex parte pafsí, & ideo neceífario 
eft c o n f í d e r a n d u m , an illa aftio, et iá vt a d í o , pofsie 
eífe prior tali difpofitione , Óc anterminus aftionis 
pofsit eífe principium talis dífpofitioniis. 
Dicoergo,pra:di6tamrefponfionsm non magis 
fat i s facere ,autpoí fefubt í f tcre , quamprdecedentes. ^ r V . -
Pr imo quia falfum eft , gratiam prius natura á Deo eíe utufi. 
infundi ,quamabanimarecipiatur, qu ia , vt fupra 
oftenfum eft, gratia noninfunditur , nifi per a ¿ t i o -
n e m e d u é t i u a m ciusdepotentiaanimse, necvna a -
é l í o n e fit,& alia vnitur,fed eadem,quia non prius ha 
bet eífe in fe, quam i n f u b i e é t o , quia non eft forma 
fubfiftcns,fedincxiftcns, ergo non prius natura in Grattaeadé 
funditur á D e o , quam ab anima recipiatur,quía gra- ¿ttwM qua 
tia n o n recipitur in anirna, nifi per v n i o n c m , feu ín~ tducttur,v-< 
haerentiam a d i p f a m 5 q u í e í p f a i n f u í í o n e f i t , v t o f t e n niturfubte-
fum eft. E t coi i f írmatur: nam infufio, óc receptio ce-
p a r a n t u r f i c u t a é t i o , ó¡c pafsio tendentes a d e ü n d e m Gofimatti 
t e r m i n u m g r a t i x , a ¿ t i o vero, & p a f s ¡ o i n r e n o n d i -
ftinguuntur,fedfoiaranone3&ideonon poteft inter 
easveracaufalirasrealisintcrccdcre, óc confequen-
ter nec verus ordo natura: ínter eas poíTet confidera-
ñ . Quamuis ergo fecundum ordinem rationis com-
paran pofs inC;& aftio dici pofs i t ratione prior, q u i a 
omnismutatioabagenreinchoatur, a d q U o d a f t ió 
d í c í t r e f p e í ) : u m , n í h i l o m i n u s í n r e n o n h a b e h t natu-
r a ordinem, fed funt omnino fímul, qmanon poteñi 
gratiainfundi, quin alicuifubiefto infundatur, óc 
hoc eft in illo rccipi. 
Hincfecundocuidenterfalfumeft, a f tumpr imzé ig." 
ideoquc,vt fic,confidcrarinon debet vthabens or-~ dileftionis , feu contr í t i on i s procederé á gratia, v t F ^ / / ? ^ ^ 
dincm cum agente, vel principio agendi, fedpraeci- infufa, & non vt recepta, t ü m q uia prius eft formara cunda ilU* 
fe v t difponcns pa í fum, Át v e r o ex parte agentis e í f e , quam o p e r a n , ergo fi formas efle fit ineífe, ¡tmií, 
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neccífe eft, vt prius in fit, quam operetur, ergó prius 
etiam d e b e t e f í e r e c e p t a , q u a m eliciens a ¿ t u m : tum 
etiam quia ille aftus non eft prius natura á gratia, 
quam á vo lúnta te , fedomninofimulaftuseft ab v -
traquc, tanquamab vno adazquato principio próx i -
mo, quia talisaftus eft elTentialitervitalis, &. fimul 
liber,acfupernaturalis, voluntasautem prius natu-
ra debetreciperehabitumgratiae, quam p e r i l í u m o-
perai i,ergo etiam gratia prius debet in v o l ú n t a t e re-
cjpi, quam aftum eius eíf icere.Probatur confequen-
tia, quia gratia non operatur, vt forma per fe fepa-
rata, fed ve forma, per quam operatur voluntas, er-
go neceífe eft, vt prius natura informet voluntatem, 
quam e f t i c i a t a í l u m eius.Quod ita etiam explicatur. 
quia habitus prius natura conftituit potentiam in a-
¿tu primo adagendum, quam aftum fecundum eius 
cliciat, &: ideo habitus non per fe operatur , fed po-
tentia operatur per i l l u m , óc v t i t u r i l í o , ^c quafii l-
lum applicat libere ad o p e r a n d ü m , ergo neceífarium 
eftjhabicum prius natura recipiinpotentia,vt pofsit 
cíTeprincipium efficicnsaftum eius. 
Hinctert iofairumomninoeft ,contrit ioncm, vel 
d i l e í t i o n e m eífe v l t imam difpofitionem ad recep-
tui'Úationis t ' o n e m B ^ ^ ^ j non vero ad infufionem. Pr imo quia 
oñendítur Cllnl ^uo m re non d i í í inguantur , impofs ib i l e eft, 
difpofitionem neceíTariamad receptionem, non eífe 
etiam neceflariam ad infufionem, quasnon fit fine e-
d u í t i o n e , &adhxfione3ac^ubindcnequ'efinerecep-
tione. Secundo quia inPhilofophia naturali id fal-
fumeft , íS£repugnans , nam ficut forma ignis non 
poteft recipi,nifiin materiadifpofita , itanecagens 
naturale poteft illam introducerc, nifi eadem d i í p o -
l í t i o , ord ine fa l t emnatur3e , p r3Eceda t , idemque in 
caeterisformisfimilibusinuenitur. É t r a t i o ápriori 
eft, quia licet aftio, óc pafsio ratione diftinguantur, 
tamen quando a f t i o é u eduftio d « f u b i e ¿ t o , e a n d e m 
difpofitionem requiritaftio in fubiefto, quam paf-
fio, quiaagens non educit formam, nifi ex fubie f tó 
difpofito, ideoque a f t ió etiam, vt aftio, difpofitioni 
fubiefti accommodacur» 
T é r t i o de infufione gratis eft hoc í o n g e certius: 
n á m Conci l ium Tridcnt in . fc íTó.f icutcapit . f ó . á c / . 
dixerat,hominem fe difponere ad fufeeptionem gra-
t i s , ita canon.3.definir, homincm per auxilium gra-
t i s po í fe íe difponere, vt eiiuftijicationügratiiaconfcra-
tur, quod perinde eft, ac fi dixií íetjpolfe fe ad infufio-
nem gratis d i íponere . E t in prioribus locis abfolute 
ait, homincm excitatum, óc adiutum fe d i íponere ad 
fuam iu í t i i i ca t íonem, & ad talem difpofitionem fe-
^ u i iu fd f í ca t ionem, iuftificatio autem in rigorc aftio 
nem fignifícat, óc magis infufionem, quam receptio-
nem indicat .quamuisvtramqueincludat . V n d c o -
m n c s c á u í x i u f t i f i c á t i o n i s a f s i g n a t s á Conci l io i n d i -
£to cap.7. cxprefsius arsignantur refpe í tu infufionis, 
idem ergo eft de difpofitionc. Rat io den iqüe id con-^ 
uincit, primo quia fi contritio non efíet di ípof i t ib ad 
infufionemgratis , ñeque ad receptionem efle pof-
fet. Q u i a contritio non eft d i fpof ic ió , nifi vt l iberé 
fafta á potentia , non poteft autem fieri á potentiaj 
nifi iprius fiat potensper habitum,iuxta illam fentcn-
t iam, ac fubinde neceffarium eft , vt prius accipiat 
hab i tum, «S: per i l lum a é t u e t u r , v t f u p r á p r o b a t u m 
eft, ergo neceffarium erit ,vt etiam receptio habitus 
p r i u í natura fiat in potentia nondumdifpofita. Se-
cundo idem oftenditur, quia Deus vni infundit gra-
tiam, & non altcri , ergo in ipfamct infufione habet 
rcfpeftum ad d i ípó f í t i oncm hominis, vt Conc i l ium 
declarauit,ergo prsccdit difpofitio non folum ad re-
cepcionem, fed etiam ad infufionem habitualis gra-
t i s . Vnde t á n d e m concluditur, non folum recipi irt 
hominegratiam, quia conteritur, fed etiam infundi 
homini , quia fe ad talem infufionem per contritio-
n c m , vel d i l e ñ i o n e m prsparat: ac proinde fequitur, 
alteram caufalem, homini infunditur gracia habi -
tualis^ ve fe ad illam recipiendarn difponat 3 falfam 
Tracipud 
ratio.' 
omninoefte , cum quia repugnat prioricaufali ta t i j 
ve probacum eft,tum etiam quia repugnat prsparari 
ad receptionem, óc non ad infufionem, cuminfui lo 
fine recepcione non fiat. 
Quarcam rcfponí ioncm excogitauit Soto in 4. di. ,ó* 
I4.q.z.art4(í .&diít . i6,q.z.art . i . C u m enim inteliige-'S'í'^rfií,í'^* 
re non poffet, vt ipfemet fatetur, eundem aftum re- fi0* 
fpe¿tu eiufdem gratis habitualiseffe prioremin ge-
nere caufs difponentishominem ad ipfam , <Sc eí íc 
pofteriorem illa in genere caufs efficientis, cxiftima-
uithancprioritatem,&pofterioritatem effe accipi-
endam per refpeftum addiuerfa principia eiufdem 
a¿tus. E t ideo diftinguit i l lum a á u m , vt eft á folo 
libero arbitrio, vel vt eft á gratia, óc priori modo d i -
ci t, effe difpofitionem ad gratiam h a b i t ü a l e m , po-
fteriori autem modo effepofteriorcm grat ia , ve fie 
procedit ab illa. Veruntamcn refponfio h s c non fo-
lum á fe í la tor ibus noftrs fentcntis, fed etiam ab a d -
uerfariis m é r i t o refutatur. C u m enim Soto confi-
d e r a t , a £ t u m illum, qui eft v l t ima di ípof i t io ad gra-
t iam, v t á fo ío l ibcro arbitrio, perpardculam,/o/o,veI 
excluditomnem gratiam auxiliantem,& cooperan-
tem ipfi libero arbi tr io , vel excludit folam coeffici-
e n t i á m hatitus gratis . 
Prior fenfus apene i n ü o l u i t P c I a g i a n u m é r r ó í e h i i í 7 . 
nam ex illo fequitur,gratiam effepediffeqüam liberiError PeÍ4^ 
arbitrii fola fuá virtute operant is . ' i temqué fequitur,^; ^ 
a é t u m i l i u m j V t m c r e n a t u r a l e m j effe Vlt imam d i -
fpofitionem ad gratiam, quia vt eft á l i b e r o arbitrio 
folo prius natura, quam fit á gratia, non poteft effe 
aJt iorisordinis ,quamfit ipfumarbicrium,acproin-
de mere naturalis eft. Vnde etiam fequitur, D e u m 
intuitu boni vfus folius liberi árbi trii gratiam fuam 
homini conferre , v t per eam poftea talem aftutn 
perficiat incffe fupernaturali, & fie pr inc ip iüm iufti-
ficationis erit ex nobis , faltem quoad hanepartem. 
Deniquc Conci l ium Trident inum cxpreííe definitj 
homincm vtfe difponat ad iuftitiam, indigere gratia 
excitante,&adiuuante,ergo repugnat Concil io aélíí 
effe vl t imam d i í p o f i t i o n e m a d grat iam, vt eft afolo 
libero arbitrio illo modo explicato. 
Addo etiam, a í t u m i l lum, qui eft vlt ima di ípof i - ig. 
t ioad g r a t i a m , n u l l o m o d o c o n f i d e r a r i p o f f e , v t e x i - ^ / ¿ ^ y rgt^ 
í l e n t e m i n r e i p f a p e r e f f i c i c n t i a m folius liberi a r b i - ^ ^ 
t r i i , quia cura fit a í l u s f u p e r n a t u r a i i s n u i í ó modo 
fieri poteft á libero arbitrio folo, ñ e q u e etiara poteft 
veré confíderari in a í iquo priori , vel in aliquo gene-
re c a u í s , vt fíe fa í tus : nec deniquc ipfum liberum ar-
bitriura confíderari á nobispoteft, vt eliciens talem 
aftum prius natura3qiiam ab aliquo principio fuper-
naturali prócedat , quia reucra nunquara fie opera-
tur, fed adfuramum fimul cooperando a l i cü iaux i l i o 
grat is , vel raotionifupernaturalijvtin libro quinto 
latifsime d i í turaef t . Vndeperfuafurahsbeo, ñ e q u e 
Sotura huhcfenfuraintcildiffe, fed pofteriorem, i d 
eft, in illa priori confíderati&netal is ¿¿tus excluderc 
noluiffeinfiuxura,cSccoefficicntiaraaüxil i i fpecialis/ 
fed folius habitus. N a m in priori loco. §. Atvero 
pr ius , fie obiieit. Autmotusillediáturejfedifiofitioad 
gratiam^vte^ afolo libero arUtnocu?n auxilio fiectali, vel 
abillo>& a gratia [muí iuftificante&c. vbi non obftan-
teparticula exclufiua. Solo, coniungit fpeciale anxil i-
u m : tantumergo habitum per illam excluderc v o -
luit.Vndepoftea explicando fuam fententiam , e3¿-
pircffc d'ixit,quoálícetineodempuriéiotemporiibeusmo-
líeatarbitrium per auxiliumfpeáale, & infunáat gratiani) 
nihilominmmotioiüaeíidifpofitio & viaadinfufionem gra* 
í w : n o n e r g o a d m i t t i t a ó t u m f u b r a t i o n e d i í p o f i t i o -
n i s , n i f i v t p r o c e d e n t e m á m o t i o n e g r a t i s . ^9. 
H o c autem pofitofenfu,neceffe eft , v t S o t o c o í l - Dipfitio 
ccdat ,abfqüecf f i c i ent iahabi tus habere liberum úr^fit aprinci^ 
bitriura in inftanti iuftificationis aliud pr inc ip iüm piogram 
gratis per m o d u m m o t i o n i s , f c u a é t u a l i s a u x i l ! i , q u o p a modum 
potenseftadefficiendumillumaaums imoquoil lf i momntüfi-
^cfficitjvt eft difpofitio adhabi tua íera gratiam. H o c mulcumar 
ergo bitrio. 
Cap .XI l .Vh imamdi fpo f i t i anemadhab í tua l emgra t i amnonf i e r í ^c . ' i i $ 
ergo eftj quod nos prxcipuc intcndiraus. Quod ve- pofsibilc eft in ordine ad quamcuncp potentiamjHeri 
ro Soco addit5cundem a í t u m í i c f a í t u m á v o l ú n t a t e cundem aiitum ab lubi tu pereandem a í t i o a c m . P r o 
cum í o l o a u x i l i b j i n e o d e t n inftanti effici ab habitu baturjquiaimpofsibileeftproeodeminftanti ve l i l -
in pofteriori naturae, óc fuperfluumeft, & impofsi- Un í aftionem mutari in aliam , velctfc¿t iue elle ab 
bile. Supei fluum quidem, quia per talero cfhcienti- habitu. Prior paí s manifefta eft, quia non poteft pro 
« m habitus nihiladditur ilh aftui iam f a ¿ t o , quod eodem inftanti aftio e í T c ^ non clie, ergo nec poteft 
í u p h y i i t u m , & reale,(S: ipliaótui adhaerenSjCrgo vel prius natura elle, ¿epofterius natura in aliam tranf-
i iul iaeft tal isefhciencia ,vel fuperf lua, í í pereamtan- mutari , quia per tranfmutationemdclineret elle, ó* 
tum fitquodiam faíftum fuerat. Antecedenspro 
batur, quia per efticientiam habitus non poteft ali-
quidaddiaftuifpeftansad fubftantiam eius , quia 
haecíhpponitur produftaper auxilium,necaddi po-
teft in eodem inltantimodus intenlloms, tum quia 
Hulla forma poteft in eodem inftanti, in quotit, fn-
tend^feuaugerij vtexPhilofophiafuppono, tkinfra 
trabando de intcnllone gratis; oftendamuum e t i á m 
quiahocipfnminprxfentimateria certius eft, nam 
in iuftificatione peccatoris non neccíTano ht augmen 
tatio in aítibi^s, quibus ad gratiam homo difponitur 
proptcrfolamhabituummfulionem, Adhocen im 
e í T e c n e c e í T a r i u s n o u i i s ^ m a i o r c o n a t u s voluntatis, 
h u n c a u t e m n e q j n c c e í f a r i o voluntas adhibet, cum 
í i t l i b e r a , neepeum fundamentoaftrui poteft, cum 
p o t i u s e x p e r i e n t i a o f t e n d a t , n u l Í a m l i e r i in homine 
taleramutationem,cumiuftificatur. Tumdenique 
quia l ícs t f íngeret í ir talisgradus intenfionis^ille non 
eífet di fpoí i t io vltima ad gratiam, nec illam comple-
ret, autconftitueret, íed effet nouitó ftuíhis compa • 
ratxiuft it ix, <S:itafempe|rerít verum, aftum-quieft 
v l t ima difpoí i t io ad gratiam habituaJen^ab illa eíFe-
^tiue non procederé . 
Prasterfubftantiam autem, (S: intenf ionemnuí lus 
S í^w^áfwral iusmodusexcog i tar i poteft in taliaftu , qmineo 
fKO^MííK^-phyíice per habitum fíat, vel fi talismodus fingatur, 
i i u , impu & peiTnittatur,deiUoetiam procedit argumentum. J p p a i t e p r 
gnatHr. Quoddicoproptermodunifaci l i tat is . queraaliqui í n t c , n i m i 
putant eífe modum aftus illi adha'rentemexeffici-
cntiahabitus,quodfalfum , ¿ic parum intelligibile 
vifum eft. Sed eftojpcrmittatur^quando pnma pro-
d u £ l i o a ¿ t u s c f t exhabitu, non tamen poteft admitti 
ín a ¿ h i i a m p r o d u d o p n u s natura fineefncienriaha-
bitus, ita v r i n eodem inftanti, in quo fine iíja facili-
tatefupponirur produdlus abfquc efricientia habi-
tus, adc!aturillifacilitas,quia potencia nonfaat itc-
^ r u m a í t u i r j i n eodem inftanti, ergo nccpotei l i l lum 
2©. 
illi alia a¿t 10 fuccederet, quod poteft quidem comln-
gerepro temporcimmediatopoft inltans p r o d u ¿ t i o 
nis,non vero pro eodem inftanti. Altera pars proba-
tur3quiaaf t io l ingu lar i s ,óc ind iu idua in íe ind iu i l ib i -
iistit,diciccpindunlibilem,<$cimmutabilcm habitu-
dincmadal iud p r i n c i p i u m , á q u o i n primo lij^no na-
tura; procedit.Vnde eo ipfo,quod intelligitui iubcrc 
n o u a m h a b i t u d i n e m a d a l i u d p r i n c i p i ü , intcliigi:ur 
faí^a mutatio in ipfa adione,quia n ó p o t c l t illa nout 
habitudo comparari fine mutationc in ahqua re, fup 
poniturautem , non elle faftam mutationem in ter-
mino aftionis, quia idem a í tuspcrfeuerac , ergone-
ce l fee í l^vt fa í ta i i t mutatio in prioi i a¿ t ionc : fcdin 
ip faaé l ione non poteft fieri mutatiopro e o d é inftati, 
vco f té fumef t , ergonecher ipote . f t , v ta« í tus ,qu ip i iu$ 
natura fa<ftuselt p e r a í t i o n c m prius natura dicente 
habitudem adxquatam ad voluntatem vt operan-
tem cum lolo auxil io, in eodem inftanti t e m p e n s f í -
at ab habitu per eandem a c i o n e r a , quia li additur 
habitudo ad nouum principiii5adduurnouaaftio, 
impofsibilis ergo fímpliciter eít illa efificicntiá habi-
tus in a¿tus pereandem a¿t ionem,per quam prius na 
tura faétus eiTe fupponitur á potentia cum folo auxi-
lio. A l i o i g i t u r m o d o c o g i t a r i p o t e f t i l l a e f r i c i é t i a p e r 
nouam a ¿ t i o n e m d i f t i n ¿ t a , n o n e x p a r t e t e r m i n i quia ^ 
fupponitur a d e a n d e m q u a h t a t e m a a u s t e n d e r e t e . / ^ * ' 
;pnncipu,quia hcachltinftoprincipio efnci-
rumhabjtu , & h i c m o d u s f o r t a í í e nonin-^íUÍMr' 
uoluitabfolucam c o n t r a d i ¿ t i o n e m , q u i a i i m p l i c i t c r 
nonrepugnateundemelFcclum fieriíimul á duabu» 
cauf iütocal ibus , <^  per duas in tegrasa í i i one . s , yt in 
Metaphyfica,<5(cin j . tom. in g p. exprofeflo difputa-
ui .Nihilominustarnenil lud miraculofum eft, óc fu-
pcrnatura le , ideóq?grat i s , ¿ t l ine fundamento inpr^ ejfeftut 
lent i f íng i tur . P r x r e r t i m q u i a n c q j i l l o m o d o f a l u á poteíijienA 
tur, quod difpolirio ad habitum hat ab habitu, quia duplictcaU" 
illa e f h o i e n c i a h a b i t u s p c r n o u á a f t i o n e impertine^s/,<f<,í',^• 
facií ius eíficerc propter folam habitus infufionem. C i t a d d i f p o f í t i o n e m , q u x iam faíta fupponitur a po 
£ á i á ¿ m 0 ratio procedit demodoconnaturalitacis, t e n í i a c u m a u x i l i o , & t a n t u í u b e a r a t i o n e Deum ad 
namhicet iamnoneftai iquismodus abfolutus effi- i n f u n d e n d u m h a b i t u m m o u í t . Deniq; habitusnon 
ciensa¿tura,(Sciniprofa(ftus, fed eft habiendo ad in - inriuitm aCtumfolus', n e q j h a b e t a f t i o n é a b illo folo 
ternum,acpermant:nsprincipium, Se eiuldeni or- prodeuntem , qu3eadqua l i ta tea í tus termine tur , f ed 
dinis cum aftu, quod habetcr»nnaturalem vir' utem influir fimuJ cum potentia vtentchabitu, «Srqiiafíap 
adproducendum t a l e m a ó t u m q ;oad fobí tanr iam pi icant í i l lumadagendum , fedhabituscuminfun-
cius. V n d c t u n c d i c i t u r c o n n a t u r a h c e r p r o c e d e r é , d i t u r p o t e n t i x i a m o p e r a n t i p e r a u x i l i ñ , non efhcit 
q u a n d o á t a l i principiofubftantialirer,fcu q u o a d f u á fimulcumpotentiaillam eandemadlionem, quS in -
entuatemprocedit, necfingi poteft alius modus con uemt fa¿tam á potentia cum auxil io , quia illa aftio 
naturalitatis in aftibpraíter d e r í o m i n a t i o n e m á cali indiuifibilis non poteft iam ab alio principioprogre-
habitudine.Cumergoillarefponfiofnppona&j a¿tü di,necadilludhabitudincm dicere, v t d e c l a r a t ü eft, 
i l l u r a , q u i e f t v k i m a d i f p o í Í t i o a d g r d t i a m , p r i u s n a ' necpotentiainil loinftantivticurhabitu, nccappli-
tura fien á potencia c u m f o í o auxilio mouente,<Sc ad-
juuante potentiam, eo ipfo fupponitur, in illo priori 
n o n fieri connatUia l i ter ,ergo non poteft pro eodem 
iaftári addi modus connaruralis produ¿t ion iSj quia 
i l l i d ú o modifunt repugnantes , nec po í funt f imul 
terapore eidem aftui conuenire , nifi fupponatur, 
eundemaftumbisproduci quoad fuam entitarem, 
«& fubftantiam5quod, vt minimum, fuperuacaneura 
c f t ^ g t a t i s c o n f í í t u m , 
21. V n d e v l t e r i u s a d d o , m o d u m í l l u m e í r e i m p o f s i b i -
Oftendítur Iem,faltem fecundum connaturalcm curfum rerum, 
illmsmodí & in aliquo fenfu, etiam de potencia abfoluta , quod 
¿ra/?í^i¿¿/í-breuiceritaoftendo. N a m i n illo a¿tu3 qui eft vi tima 
tas. difpoí i t io ad gratiam» di f t ingui debetqualitas i quas 
eft a í tus infatúo eífe, aft io, per quam fie: fiergo 
loquamur de aé t ione ,per quam i l í ea í tus fita v o l ú n -
tate cum folo auxilio, & fine effícicntia habitus, i m -
cati l iumad aliam a í t i o n e m circaeundemaftumcli-
ciendum, tum quia potentia ipfa non adhibet n o u ñ 
c o n a c u m , n c c f e n o u u m o d G a p p l i c a t a d a g e n d u m , t ü 
etiam,quia fí talis nouus vfus habitus in ipfa poté tia 
inueniretur, potiusnouum a í t u m á p r i o r i dift inétú 
produceret,quam nouam a é i i o n e m circaeundema-
¿ t u m , f i c u t e r g o n e m o d i c c t , p e r habitum ficinfúíum 
produci nouum aftum diftinftum á pra.'cxiften»e, é t 
hmul cum illo in eodem inftati temporis f a í t u m , ita 
nec dicere qiiis cum probabilicace poceft,cffícere po-
tentiam cum habiru per nouam, óc diftin¿tam a ¿ l i o -
ncm a d um per aliara aé t ionem natura priorem iam 
faftum. S i e r g o a ó l u s i l l e , qui eft v l t i m a d i f p o l i c i ó 
adbabjcum, prius natura fíe afola potencia cum a u -
xilio, corte non fie abhabi tu , licetin eodem inftanti 
infundatur. 
Supereft y i ú m ^ ó c trita rcfponíioaqiig v t i turvul Pofírcmi 
x z ú L ib . V I ÍI .Decauí ishabi tual isgradas. 
g a r i d i í l i n f t i o n c d e p r i o r i t a t e , óc poftcrioritatena- fumexcaufalitatemoralideclaran, 
t u r x i n diuerf í sgeneribuscaufarum. Nam cum cau-
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f x í i n t l l b i i n u i n c c m c a u f a e , v t P h i l o f o p h i a d o c c t , óc 
priontasnaturae n ih i la í iud in praefenti t i t , nihil re-
pugnabit, candem rem, vt caufam, cíTe priorcm na-
tura fuoefFc¿tu,&jVteffeftum eius , in alio genetc 
e í r c p o ñ c r i o r c m i l l o . S i c c r g o a i u n t i n pra;fenti,eun-
dem aftum eífeeffeétum f a í t u m ab habitu, cS: fie eífc 
p o í l e r i o r c m illo in genere caufx eflicientis, óc nihilo-
minnsita fíeri ab illo, vtprapparet f u b i e é t u m a d c u n -
dem habitum, <Sc vt fíe, elfe priorcm m genere caufa: 
materialis. V n d e q u i i i c r c f p o n d e n t i n d i f t i n ¿ t e a p < 
p l i c a n t d o ¿ l r i n a m i l l a m a d h a b i t u m , óc a ¿ l u m , fiuc 
í p e ¿ t e n t u r , v t á D e o i n f u n d u n t u r , fiuevtinanima 
recipiuntur: & f í u e a £ t i o c u m a é l i o n e , fíuepafsiocü 
pafs ione , f iuea¿t io c u m r c c é p t i o n e j a u t r e c e p t i o c u m 
aftione comparentur. Nam li habitus, <Sc aftus eom-
parcntur,vtqualitates quaedam, fíe habitus dicitur 
efle natura prior, tanquam principium efhciens qua-
litatemaftuSj&nihilominushaecqualitasdieituref-
í e p r i o r i n alio genere, quia eft d i ípof í t io , vtqualitas 
habitusaniMannfundatur, illamque informet : íl 
v e r o t a m i n h a b i t ü , q u á i n a f t u c o n f i d e r e n t u r a c i o -
nes, per q u a s f i u n t , c t i á in i l l i sd ida mutua habitudo 
fuo modo imercedet.Nam aftio per g habitus i n f ü n -
ditur,cft prior tanqua via adprincipmaftionis , per 
quá producituraftus, íScconfequentere t iampafs io , 
feu aceeptioJiabitus eft eodem modo prior,quia etiá 
eft via ad conftituendum principium efFeftiuum *a-
¿t ion is , f eu produét ion i s talis a¿tus fecundi. E con-
trario veroaftio^per quam fít contritionis a¿tus,erit 
prior, quam infufío habitus , quia eft via ad praspa-
randum fubieftum ad talcm infufionem habitus. Na 
cumhaEcomnia,fcilieet,qualitatesipfae, óc aftiones 
ineodeminftantitemporisi imulhant, n i h i l o b f t a n | | 
putant , quominus cum rnutua illa dependentia fi-
ant,cxquaillshabitudine&ptioris , 3>: pofterioris 
naturaiin diuerfisgeneribuscaufarumrefultent. 
Sedquidquidfitdcali isgcneribiiscaufsrum,vtde 
£ff icicnte,&firiai i : ve lmatcr ia l i , óc formali interfe 
collatis , óc limitando fermonem ad formam inhae-
r c n t c m f u b i e ¿ t o , q u x f í t e f f í c i e n d i p r i n c i p i u m , ócad 
d i l p o f í t i o n e m prasparantemfubieft umad receptio-
nemeiufdem forrase,omnino credimus repugnarej 
eandem formam per a ó l i o n e m , quam eff íc ienterel i -
c i t , difponerc f u b i e í l u m adintroduftionem, edu-
¿ t i o n e í n , velreceptionem eius. E t hanc repupnan-
t i a m c u i d e n t i u s í p c f t a r i p o í r e c r c d i m u s i n d i í p o f í t i o 
mc moralij qux agensad infundendum habitum all i -
cerc, (Se mouere deber, qualis eft difpofít io, de qua iri 
p r x í c n t i t r a ñ a m u s . E t hoc meo indicio dernon-
ftratprincipalisratio i n p r i n c i p i o f a í t a : namficoh-
tritio eft di ípof í t io praíparáns hominem ad infufio-
nem, velrcceptionem gratia;, per illam difpofitio-
ncm obtinetur, feu impetratur á D e ó taí isgrat ia , er-
go daturhomini talis gratia, quia conter i tur , ergo 
non poteft eadem gratiadari vt principium ciufdem 
contritionis,alioquidareturgratia, v t h o m o poffet 
conteri,quodrepugnatpriori caufaiitati, v t ib idem 
explicatumeft. 
Á d hoc autem refpondere poteft ál iquis ex Aíuá-
rezrupra,argumcntum eonuincere , aftum il lum 
formaliter, & f u b rstione difpofít ionis non fíeri ab 
habi ta , & , v t fíe, e í f eabaux i l i o , vcl inhaturalibus 
g e n e r a t i o n i h u s á g e n e r a n t e , mhilominus tamen a-
ftum*llummaterialiter , feu ent icat iué fumptum, 
fieri etiam ab habitu g r a t i s , feu a forma. Sed hoc 
improbaturfaeileargumentisfadis contra Sotum, 
quiafi aftus illc vt d i í p o í i p o f u p p o n i t u r faftus ab i l -
lo principio, etiam matcrialiter, id eft, illa entitas, 
ve l qualitas fupponi tür fa í ta ab eodem principio, 
quia non poteft effe d i fpof í t io , nifi fuam é n t i t a t e m 
habeat, ergo non recipitpoftea i l l a m , etiam marc-
rialiter abalio principio efhcien tejnimirum á forma, 
feuhabitualigratia. Poteftque in prsfcnti h o c í p -
Nam a í l t i s i t a 
difponit ad habitualem g r a t i a m j V t i l l a m á Deo de 
c o n g r u o mcreatur, vtmult i loquuntur fatis proba-
bil iter,vtjnfravidebimus,vel vtabopinionibusab-
ftrahamusjitacontritiodifpomt ad iuftit iam, vt á 
D e o i m p e t r e t , v t l o q u i t u r C o n c i l i u m f e í r . i 4 . c a p ^ . ^ W " ^ " 1 
e r g o h a b i t u a l i s g r a t i a e í f e n o n poteft principium c-mermnon 
iufdemaftuscontritionis : nam principium m e r i t i ^ ^ ^ ^ 
noncadit fubmeri tum, quodabilloeft, v te f tax io-Wímíw^» 
ma r e c e p t u m quod cum proportione eandem r a t i o -
n c m , & v e r i t a t e m h a b c t i n m é r i t o p e r f e f t o , deim-
perfe(íto,feu de congruo, íS: fimilitcr habet eandem 
rationeminimpetratione , quia nemo impetrat, 
quod iam h a b e t , q u i a u t e m contritionem habet, 
multo m a g i s i a m h a b e t ciufdem contrit ionisprinci-
"pium,ergo non impetratil lud, ideo enim homo per 
contritionem non poteft ipfam contritionem impe-
trare, quia i l l a m iam habet,ergo multo m i n u s poteft 
impetrarcprincipiumeontrit ionis,atimpctratgra-
t iam, ergo gratia non eft principium effíciens talcm 
contritionem. E t hoc argumentum roborari poteft 
c x e m p l o f u p r a a d d u é l o d e auxilio excitante, quod 
nec mercri vilo modo , nec impetraripoteft per a -
é t u m a b i l l o p r o c e d e n t e m , folum quia eft principi-
u m a í t u s , q u o tale m e r i t ú , v e l impetratio obtinetur. 
Secundopoteft idem declaran, quia Deus infun- i'>' 
dit gratiam i n t u i t u d i í p o f í t i o n u m ad illam , c r g o ^ ^ ' * ^ ^ 
non poteft ille aftus, qui eft d i fpof í t io , efle ab eadem 
gratia,vt á principio efhcicnte.Probatur confequen-
t ia ,quiaDeusintueturi l lum a f tum, v t f a d t u m á l i -
beroarbitrio , cum ratione illius vult gratiam m -
fundere,non videt autem vt faftum á fo ío l ibero ar-
bitrio, fed v t a d i u t ú aUquo principio gratia:, quod 
non poteft eífc habitus , cum nondum intelligitur 
Deus volens illum infundere. Ad hocargumentum 
V á z q u e z f u p r a c a p i t . 5 . n u m e . 4 4 inprimisdicitfere y ^ q n oc„ 
nihil continere difí icultatis . Deindc refpondet, ^ r 
Deummrundcrcgratiamintuitudifpofit ionum te-
porc praecedentium ipíam gratiam,<Sc de illis tantum 
verum eí fe ,grat iam d a r i intuitu i l larum, Vt iam fa-
ftarum. Reípe¿tu tamen difpofít ionis v l t ima , quje 
fímultcmporeeft cum gratia, dicitj non dari grati-
amintui tu illius, vtpraefcntis, id eft, quia D c u s i n -
tueturi l lam,vt iamfa¿l :am, fed dari dicit in ordinc 
adi l lam,vt futuram, non tamen quiafutura, fed vt 
futura fít. Vtraque vero rc íponf ionisparsfac i lé ex- £mtUr' 
pugnatur. Prior qtiidem quia d i fpó í í t i ones t empore 
p r s c c e d e n t e s i n f u l i o n e m h a b i t u a l i s i u ñ i t i x , vt tales 
funt, non proxime d i í p o h u n t hominem ad gratiam 
habitualem,ergogratiaha?cnon infunditur imme-
diatcintuitui l iarum, tantum enim funt difpofitio-
hesremota:^cum quibusgratianonhabet infallibi-
lem connexionem,donecvlcima difpofít io confum-
metur : igitur vlt ima difpof í t io iam c o n f u m m a r á 
fola eft,cuiusintuitu proxime , a c per fe gratia i n -
funditur. D i e o a u t e n i , ^ m r ¿ w í ; ¿^pe?'/^ quia r e m ó t e 
etiam po í íunt pisecedentes d i fpo í i t iones concurre-
re, quatenus Deus intuitu i l larumdat maius auxil i-
u m a d vlt imam di lpof í t ioncm concipiendam , ta-
men proxime folum intuitu iliiusDCusiuftitiam i n -
fundit , ó í remotlisilleconcurfusprsEecdentium di -
fpofitionemaccidentariuseft. C u i u s f i g h ü m etiam 
eft, quia fine illiS poteft Deus fubito difponere jperfe-
é t c j a c p r o x i m e p e e c a t o r e m ad iuftitiam, iuxta do-
¿trinam D . T h o m í e q . n g . a r t ^ . & nihilominus tune 
etiam infundit iuftitiam intuitu proximíe difpofi-
tionis: n a m f i c i u f t i f i c a u i t P a u I u m , q u i a í l a t i m c r e -
didit, de contierfus eft, vel M a g d á l e h a m , quia dilexit 
multum. Altera itera pars fupra expugnara eft, quia 
per eam hegatur, v l t imam di ípof í t ionem ad gratiain 
eífe veram d i ípof í t ionem praeparantem hominem 
ad infufionem gra t i s , óc confequenter etiam nega-
tfir illa caufalispropofitio, Peccateri infunditur gratid) 
quiaesicontritus, Óc fímiliter negaturvni infundí ma-
iorem gratiam, quia meliits eíit d i í p o f í t u s , quam a l -
, ' t e í i 'v 
C a p . X I I . V l a m a m d í f r o f u i o n e m ^ i 
terjquse o m n i a minus c o n í b n a n t v c r i t a t i , <¡k C o n c i -
lio Thdent ino v c f u p r a of tenfum e í l . 
C o n h r m a t u r h o c j & d e c l a r a t u r e x e r n p l o a d d u f t o 
i t6 . degratiaexcitante,feu vocatione, n a m Dcus illam 
Confirma - p r s c b e t h o m i n i j V t c o n u e r t a c u r , <S:3licuidacvoca-
turextmplo tionem congruam intuitu fa tua confenfus j non 
q u i a i l l e f u t u r u s e f t j f e d vt íiat, & ; o b h a ^ c l p l a m c a ü -
fam talis confenfuSjCt iam li in codem infUnti fíat,no 
©ft d i í p o f i t i o ad v o c a t i o n e m , v c idemmet a u ¿ t o r ib i -
d e m f a t e t u r í á c j . p . d i f ^ i . c . ó . c r g o lí h o c t a n t u m m o -
do gracia infunditur intuitu v l c i m x d i f p o f i o o n i s , v t 
futurx, & v t fiatjplañe illa non eft difpofitio prxpa-
rans,fed eft quaedam operar io c o n í c q u e n s j tanquam 
finisintentus pertalem infulionenij c o n f c q u e n s a u -
tcmeft o m n i n o f a l f u m j V t Hepc oltenfum ei í ;ergo di-
cendum o m n i n o eft} D c u m infundere gratiam pecca 
t o r i i n o r d i n c a d c o n t r i t i o n e m , non vtfuturamj v t 
i l l a m f a c i a t j f e d v t p r a e f e n t e m , ^ fecundum naturx 
ordinemiamfaftam. Vndeconfequcnterdicendum 
eftj D c u m eo momento , in q u o graciam habitualem 
jnfundi t , intuer i fc icnt ia v i l i o m s , ( v t i t a r c m dccla-
rcm) in homine contritionem, p r i u f q ü a m illi grati-
a m i n f u n d a t j h a c e n i m r a t i o n c d i c i t u n u f t i h c a r c p e c 
catorcmjquiacontrit ionemhabet, iuxta i l lud , Cor 
€ontntnm,& humilíammDeusnondejpiáes, ^ i l l u d ü ^ -
mttuntureipeccatamultviijuomamddsxkmultum. E t 
hinc v l c e r i u s e u i d c n t £ r c o n c l u d i t u r , i n e o d e n i fígno 
natura; intucri Deum in h o m i n e aliquodprincipi-
u m g r a c i a e a d i u u a n t i s d i f t i n í t u m a b h a b i t u , & p n u s 
UIoj á q u o p r o x i m e f i t c o n c r i t i o , Ó c q u o d o r d i n e n a -
tura: ipfamcontritionemfimilitcrantecedit, quod-
qucdatur p e c c a t o r i , vt c o n t e r a t u r , & non quia c o n -
tritus eft. Ab illo ergo principio, l imul cum v o -
l ú n t a t e , óc f u p e r n a t u r a l i c o n c u r f u Dei p r o c e d i t e f -
feftiuc contritio , n o n a b h a b i t u gratis , h s e c e n i m 
coñfecut io fupra contraSotum,quirat ione coa¿tus 
anteccdens negare non potuit5late probata eft. 
47« Quartopoteftidemdefiarari e x e m p l o augmenci 
Áb 4«^w¿»habi tuschari tat i l spera¿lus ipro Jiabitu i n t c n í i o r c s : 
ta hahitus n a m h a b í t u s , q u i í i t i n t e n í i o r p e r a ( f t u m i h c e n f i o r c m 
deíbtratur.. non concurr í t effeétiue ad aftum intenlioretn per i l -
l o s g r a d u s i n t e n l i o n i s , & a u g m e n t Í 3 q u o s p e r i p f u m -
jiiec a¿tum acquint , ergo nec habitus, vt primo i n -
fufus , ratione a í l u s poteft talem a f t u m effeftiue 
producere. Confequentia videtur euidens á pari-
ta te rationis, n a m a6tusintenlior non alicer eft cali-
fa intenfionis habitus, q u a m d i í p o í i t i u e , & merito-
rie,<S:hocratis eft, vtintcnfiohabitus non pofsic ef-
fepr inc ip iumcfFe í t iuum intení ionis h a b i c u s j f e d p r i -
mus a¿lus eft eciam d i ípo í i t i o ad priinam i n f u í i o -
nem habitus , óc fuo modo meritum eius, ergo eft 
cadcm vtriufqueratio. Nani quod m e r i t u m a u g -
mcntihabitas p e r i n t e n í i o r e m a ¿ t u m í i c p e r f c é l u m , 
i&decondigno , meritum a u t c m i n f u í i o n i s p r i m a : 
g r a t i a e p e r d i f p o í í t i o n e m p r o x i m a m a d ü l a m íít i m -
p c r f e f t u m , feu i m p e t r a c o r i u m , h o c ( i n q u a m j d i -
fcr imenvimi l la t ionisnonminui t , q u i a vtrumque 
meritum Tuum principium prse fuppon i t , óc ideo i h 
V t r o q u e m é r i t o , óc in i r a p e c r a t i o n e seque verum 
eft, p r x m i u m m e r i t i n o n p o f f c e f f e p r i n c i p i u m eiuf-
demmerit i , nec daré aftioni valorem ad mereh-
Quortinda dum5 vel iI"petranci'um ^ jp1""1- H o c « u t e m é -
nfronCto, x e m p l u r a a l i q u i e u a c u a n t n e g a n d o aíTumptum : d i -
* c u n t e n i m , habitum chari tat i s ,e t iam (ifíat inten-
í í o r p e r a é l u s i n t e n f i o r e S j n i h i l o m i h u í per illofmct 
g r a d u s i n t e n í i o n i s fibiadditos eíTe principium éffí-
cicnsillam rnaiorem incenfionem in a f í u , quia ha -
bitus rcmiflus n o n p o t e f t i n c e n í i o r e m a d t u m efhcc-
Ire, n i í i fortaíTc per m o d u m i n f t r u m e ñ t i a é t u s i n t e n -
í íor fit ab homine operante per habitum connatura-
M u í t a r l i n i o d o , v c a g c n s p r i m u m p r i n c i p a l e , & n o n t a n t u m 
Aluar.de iinftrumchtalc. ItafcntitBannes.2.i.quá;ft.24.art. 
Aaxil.dí¡b' ó . d v i b . á . a d / . Sedef t { ingular i s fentent ia , quamet-
d i ce tur inhb i . i i . Qtiomodoaukcmhabitusimufus 
pofsitcff icereaCíuni nuen^orem, in libro fcquenti 
explicaturi fumus. 
Q u i n t o í d e m conhrraamiis, a^ declaramus exem- , 
p ío habituum a c q u i l í t o r u m , quia hen non potcft,vt ^im^i 
a¿tu$, perqucmhabicusacquiritur , cftcftiue lít ab 
i p í o h a b i t u , ergo nec «¿tus fupernaturalis, racione 
cuiusinfunditur habitus, h t c l í e í t i u c a b ipfohabitu. 
Video ftatim eíTe obuiam rcfponiionem , negando 
confequentiam, óc rauoncmafsignando, quia aftus luafioex* 
e f fe¿hucproduci t habitum acquuiti im, á¿tusveropellttur. 
fupernaturalisnon itafacitfuum habitum. Sed di r-
ferentiainpnmiscft incerta , quia Óc de aftibus í j -
fulis, quirLintdifpofuionesproximarad habitum in -
fufum, veladintcntloncmeiusahquidixerunt, etfc-
dtiuepioducere, velintendere a f tum, vt fcqcmi l i -
bro videbimus: Óc de habitibus acquilitis aliq;.ii do-
cuerunc, nonproduci e í leét iucper aeias,red dnpoli-
t iue tantum, qui nihiJominus pro cerco habent,tales 
actuspr¿ecedences ordme natura: non her í ab habita 
acquititopcreos, qu iaco ip lo , q u o d a í l u s íupponi 
debetinpotentia, vtactusinducatur, neceftariofc-
qui exiftimant non poí íc habitum cfricere a íh inr , 
quidquidfitdecfhcientiahabitusinaftum , q u i a í i 
a é t u s f u p p o n i c u r c t i a m v t d i í p o í i t i o , coipfo ftippo-
niturcxiftens, ó c p r o d m i t u s á potentia, ve la l iquoa-
I iopr inc ip iod í f t iné lü , óepriori , quam Athabicus, ac 
p r o i n d e n o n p o í T e h e r i abhabiru, Deinde( quod m á -
xime adrempercinet ) etiamli verum litiiJud diferi-
men,nonobftacefhcaciseargumenti,quia non t a m 
conlideranda eft a í tuaí i s éíFe¿l:io aftas infufi in habi -
tunijquam aptitudinalis ( v t lie dicam) quantum cífc 
ex parte modiprsEex iñendiaj i t e habi tum, qui exea 
parte fufíiceret ad efhciendum h a b i t ú , fi abunde ha -
beret aftas fufhcientcm perfeftioncm, a ü t v i m a¿ l i -
uam ad habitum producendum : namhinc obtime 
c ó n c l i i d i t u r x q u i p a r a t i o , v t p c r f c n o t u m e f t . E t d e - „ i i-h 
c lararipoteft inhuncmodum, quialiponamuspee- l 
catorcmeontr i tum, qui perfacramentum iuftitica- eíicon*rmi' 
t u r , ineodeminftanti conten, in quo grát iamfacra- ne m'acra' 
i n e n t a l e m r e c i p i t j t i i n c p r o b a b i l e l a t i s e f t i í í a m con- 1lim0 
' t r i t i o n e m , v t p á r t e m f a c r a m c n t i , t f f c f t i u e D r o d u c c - í ' ^ 
regratiam,VcreinitD.Thom.3.p.qu.89.art\«.ad2,íSc ^ 
in 4 . d . i y . q . z . a r t . j . q u x f t i u n c » . incorpore ,&ad Í,ÓC 
qu, 28. de V e n t. are. 8. ad 2. ergo contntio nüncf i t ab 
homine cum auxilio gratia:, vtdefehabeatmodum 
exiftendi aptum ad efñciendam ipíam gratiam, fí a l i -
unde non repugnaret. £ c hoc certe íupponerc v i • 
denturomnes aurores di/putante* qu^ftionem i l -
lam , curaftUs infufus n o n i n d u c a t e f t e é l i u e f u u m 
habitum ? nul luscnimrationemexeofumit , quod 
t a l i s a f t u s f í t a b h a b i t u , f e d r u p p o n e n d o pot ius ina-
ctuexiftciitiam independentem a b effícientia habi-
tus ,a i i a sra t ionesqua:runt ; , curnon í i t effeftiuus i l -
l i u s . 
Vl t imo áddi poteftgetieralis, & philofophica r a - Í9I 
t io . (^ i iaef fe¿tuscaufaeefhc ient ¡snonpotef t efferea-Ráíto phité 
l i scauía fuaecaufa:, ñeque in genere efticientiscaufae;/<?p|ji«, 
n e q ü e in alio genere cmuCx, quae exiftentiam realem 
ad caufandum in ipfa caufa requirat,féd folum in ge-
nere caufa: finalisjqua: ad caufal itaté fuam non requi 
rit exiftentiam in re , fed tantum in apprchenfione. 
At veroaftuSprimaecohtritionis, vel dilcótionis eft 
talis caufa habitualis gratiae,vt í)d caufandum requi-
f at exiftentiam realem priorem fuo e í feé lu ,ergo i m -
pofsibilceft , hanc candemdi fpof i t ionem'e íre effe-
c lum eiufdem gratiae habitualis in genere efhcien-
t i s , f e u é c o n u e r f o , impofsibile eft, habitum g r a c i a 
eíTe cauíam efficicntem aftus difponentis proxime 
fubieAum ad infufionem eiufdem gratise. Maior 
videtur per fe nota ex terminis , quia caufa efticiens 
ideo n o n p o t e f t i m m e d i a c é e f l i c e r e , quiavt c f h c i a t 
fupponituraftu, &f ímpl ic i t erex i f t ens , agi tenimin 
quantum eft in a ¿ t u , ergo eadem ratione non potéft é 6 . n . $ . & iamrecentioresThomiftae impugnarit, quia repu-
fyéíXhíi gnatprincipiis de mer¡to3 vt dcclaratum eft, óc latius efficercaliquam cauíam reale fuieffe,qu3edebeat fnp 
- -r- poíji 
2 2 h ' LíL. V . I I . Decaufishabitualiserat íaí . 
pon ireaütcrex iñens . Pateeconfcquentia,tumquia 
li non poicítefricercsuumclTe, q u u fupponit iliud, 
nn i i tominuspotc irc íHcc i -ce l í c lUaecaufx , quodin 
ilia ante ínUí i ipropí inmeíTe fupponit 3 turii etiam 
quiaaJ iaSj ía l temmedíate ; cíTet caufárca l i s fu i e l í c ; 
nam cfhciendo ver. g. difpoluionein n e c c í r a n a m a d 
faumeíTe , •cffecbaepararetviamadfai p r o d u ó t i o -
nem5quod non minorem repugnantiarn inuoluit. 
A'igetur ra Sicutnon minusrepugnataliqucm generarepatrem 
tío ¡ib excm a a t au u m fu u m jq i: a tu i m med la te gener a re fe ipfu m: 
¡lif. l imiiitcrcrgo non magisrcpugnat5furmam i n d ú c e -
le fe ípfam m materiam , quam cífeótiue difponcrcj 
& preparare materiam ad fui receptionem. N a m 
quodin illa caufa media muteturcaufalitas cfticiens 
indifpoiit iuam,parumrefert , cumin caufa etiam 
difponcntc prxrequiraturexiftcntiajquaedicitur ef-
fceffeiftiueabipfa forma. S e c u s v e r o e í t i n caufa ri-
nal i jquia, vtcaufer, non fupponi turfaé la > nec exi-
ñ e n s , & ideo Ariftotel. folum ínter hncmj&efticiens 
pofuitmutuamhabitudinemprioris , óc poí ier ior is 
inillis diucrlisgeneribus caularum: óc ad fummum 
extendituradcaufalitatcmmatenalem , «Scforma-
lem, vtinfracxplicabo j &fpecialem rationcm red-
dani) non t a m c n p o t e f t h a b e r e l o c u m i n t e r a é t u m , 
feuqualitatcm , quarlitrealisdifpoiitio prseparans 
f u b i e f t u m a d i n c r o d u é i i o n e m formae , <Scformam, 
qux l i t veracauíaefnc¡enstal i sdi ípoi i t ion !S ;quia ra-
lis d i ípo í i t io fupponi tura<f tud i íponens3 n o n d i í p o -
n i tautem, niíi vtrealiterexiitcns 3 & produé la in 
fubiefto,iIludqueinformans: <Sc ideo non pote í l in 
illo tien á forma 3 ad quam difponit 5 alias vel fíe-
ret á forma 3 quae nondum eftj vel forma eífefti-
ue p r a j p a r a r e t f u b i e ó l u m a d f u i i n t r o d u f t i o n e m j óc 
fie vel praepararct illud ancequara in illo eíret3& con-
fequenter antequam eífetj quod eft contrarationem 
efricientixj velpoftquamin illo exifteret, quod eft 
contra rationem difpofitionis praeparantis materi-
a m , nam i a m f u p p o n c r e t u r f o r m a m d u í l a in mate-
r ianondum práepárata. 
,0> Dicunt vero aiiquÍ3 non neceflario fupponi exi-
Euafio ^ « í ftcntiamaftualcm i n c a u í a d i f p o n e n t e 3 v t t i c , quia 
oue re^on- cau^adifponensmaterialiseft,matcriaautempotclt 
lg caufareantequam i n t e l l i g a í u r e f i c j V t q u i d a m T h o -
miftsEdicunc.quiamatcrianori caufat, v t e í t inaftu, 
Sotozphy ^ v t e f t i n p o t c n t i a . R e í p o n d e o f a l f u m e í T e a l f u m -
* ' ptum, etiam in caufa materialimaximcpropria,qu3e 
J luar de e^matena , nam etiam illa non poteft inteJligi cau-
Auxil di(b faris,niiiintelligaturexiftens, íSc produdaab aliqua 
t ó n S ef^cientecauia, namlicetdicaturcaufare , v t e f t i ñ 
^potentiaadfonnam,non tamenpoteftcaufare, nifi 
vt eft achí fecundum a é t u m , quem cntitatiuum v o -
cant. Quicquid vero íít depropria, & pura mate-
riali caufa, de di fpoi í t ione reaii eít id euident i fs inaü: 
n a m l i c c t d i f p o í i t i o d i c a t u r r e d u c i adpropriamcau-
fammatcrialcm, quatenus prasparat fubieftum, Óc 
ex parte i í i iusfc tenet3Ín rétarnen ip fad i íponi t fub-
i e ¿ t u m a £ l u a n d o i l l u d , <Sc dandoi lhal iquod eífe , l i -
cut calor v.g. difponit iignum ealefaciendo illud for-
mal! ter, difponic ergo a i t ú a n d o infuo genere, crgo 
non poteft intelí;gi caufá íic difponcnS3 nili intelliga-
turexiftens, óc confequenterproduftas feu iam edu-
é t a d e potentiafubiefti. Q u o d i n praefentiefteui-
dentius, quia difpofitio non fo íum eft aftús aftuansj 
deinformanspotentiam, fed etiam eftaftusfecun-
d u s , & v k i m u s , qui maximam aftualitatcmrequi-
r i t , eft etiam aftus vitahs, óc l í b e r , qui intime inclu-
ditefhcientiamhominisdifponentis fe ád gratiam» 
óc ita talis difpofitio n ó f o l u m requirit a¿ lualem exi-
ftentiamj&realem produ¿l ione iTi3fedet iamfuppo-
nitprmcipium effe í t iuum fuiipfiusiam prasexiftensi 
<S:ina¿lu primo conftitutum, vnde impofsibile cftj 
v t lit, velprseintclligaturconftitutumpcripfummec 
habirum, ad quem ralis aftus difponit: ergo talis d i -
í p u f i t i o , vt fit , & fíat fupponit principium eífeéíi-
ü u i í í t a l i s a í t u s , in qilohabitus non incluuatur3 «Sí á 
quoaftes dirponensfuífícicntci' , & a í l u a l i w r p r o c é -
dat, Óc Lunfequcntcrhabiruspolteilnditus racione 
t a l i s a f t u s i l l u m a m p h u s c f í i c c r c n o n p o t e f t , vtfatis 
contra Sotum probatum eft. 
S o l u m f u p e r e í l c x c l u d c n d a e u a f i o , p o í r e t e n i m a-
liquis dicere, optimc quidem e x d i í t i s concludi, gra- Exclufio é ' 
t i a m h a b i t u a l e m j q u ^ e f t i n e í f e n t i a a m m z e , non eífeíwjíoWÉí. 
pnncipium effeft iuum vltima: difpoiitionis ad ip-
lam,n:h l o m i n u s t a m e n c u m h o c p o l f c c o n i i f t c r C j V t 
aótusel ic iatur ab habitu infufooperatiuo íibi p r o -
portionaco3 vtadusdi lef t iomsab habitu charita-
t i s , & a é l : u s c o n t r i t i o n i s , feu d e t e f t a t i o m s á virtute 
poeniteh ú x , quia refpeélu illorum non eft heceífc: ve 
a ¿ l us precedan t habí tus per modum d i f p o í í t i o n u m . 
E t i t a fentit}aclimitat fuam f e i i t e n t i á m C a n o didta 
Relcét . de Pcenit. p.i.ad 4. Sed m é r i t o ab aliis etiam 
Thomiftisreiicitur,facileenimilla euaí ioprajc ludi-
tujp. Nam quod átt inet ad habitus charitatis, óc poe-
nitcntÍ3e3 qui m á x i m e poífent vlt imam difpotitio-
ncmadgratiamefhccreji l l ifunt veluti proprietatcs 
confequcntesgfatiam , tanquam eífentialem for-
m a m , vt in fuperioribus oftenfum eft cum D . T h o m . 
i.z.q.no.artic.4.ad i.óc 2. &ideoaftus,quifunt vlci-
m a d i í p o f i t i o a d i n f u Í T o n e m g r a t i s h a b i t u a l i s á fof-
tiorifunt di fpoí i t ionsspraeuisehabitus il larum v i r -
tutum , nam dsfpoíieio vltima ad formam confe* 
quenter difponit ad proprietatcs confequentcs f o í -
m a m . í t e m gratia prius natura infunditurhomini 
quamcharitas, v.g. ergo difpofitio, quae ordinen^-
turjBanteceditgratiáminrationcpracuiae difpofitio 
nis,multomagisantecedit charitatcm, prztrparatc^ 
voluntatemad illiusinfufionem;& receptionem,cr-
go licut non poteft gratia antecederé atfum difpo-
n c m e m a d i l l a m , ita multo maioriratione non po-
teft antecederé charjras,vtprincipiumefficienpillani 
d i fpo f i t i onem. Deniquerationesprobantesnon 111-
duci gratiam,nifi j r f u b i e ñ o difpofito, azqueprocc-
dunt de habitu charitatis, quia c o m m e n í uracurdi-
fpofitiohirecipientis , Óc infunditur babenti talcnt 
difpofitionem, óc non alteri carenti i l la , vnde etiam 
illehabitusfupponitprincipiumfufhciens ad ta í cm 
difpofitionem efhciendam, priufqüam intclligatur 
habitus charitatis infufus, ergo non poteft eífe p n n -
cipium cfneiens talem d i fpo í i t i onem. E t híec ra -
tioeadem proportione procedi t ab habitupcenitcn-
tiaz, & de ó m n i b u s a lus h a b i t í b u s , qui gratiam con-
fequuntur. ^ 
D e h a b i t u e t i a m f p e i , f i a I i q u a n d o i n f u n d í t u r p r i -
us t é m p o r e , quam gratia : eodem modo p r o c e d i t ^ " ^ ^ . 
r a t ¡ o , v e í p e r i I l a t i o n e m m a g i s immediatam. Q u i a ^ Í M í i Í ' ^ ¿ 
talisinfulio non poteft contingere,nifi hominiadul - , 
tp , nam infantes hul lum h a b i t ü m i n f u f u m r e c i p i -
u n ^ n i f í c u m p e r f e d e iuftificantur. Homini autem 
adulto non infunditur habitus, nifi peí* a é t u m , tan -
quam per difpofitionem prazuiam, á e p r o p o r t i o n a -
tam, vt rationes etiam fadas probant,idco é n i m ha--
b i t u s í p e i i n f u n d i t u r h u i c p o t i u s , q u a m illi quia hic 
fperataftualiter, ¿ c n o n i l l e , óc fimiliterinfunditur 
habitus fpeimagis, velminus perfeélus proratione 
difpofitionis, ergoprocediteademracio , obquam 
t a l i s a f t u s h o n p o t c f t f i e r i á tal ihabitu, quia fuppo-
niturfadus. Infidevcro aliquid pecuhare inueni ¿ g j i ^ p ^ . . 
tur : riaminfideduofuntaólus, v n u s v o l u n t a t i s , & ^ ^ f l ^ a 
alter intel leétus, óc aftus voluntatis eft prior, óc quan ng 
docfteffi cax, v t e í f e d e b e t , neccísario indüei t á í fen-
fumintel ledus, & vtricpaduifuushabitusrefpon-
det, vt fupra v í d i m u s . I n aélu ergo, &habitu volun-
tatisproccditeademratio j quá? in aliis virtutibus 
infufís. N a m voluntas credendiéf tneceftana difpo-
fitio in adulto adinfufionem habitus pise aífe¿tionis> 
&indefieri non poteft, ve illa voluntas prima fit ef-
fcditie ab hab i tuad quem difponitpropter rationes 
faftas. De aftu vero intelledus non videtur necef-
far iüm, vt primus aífenfus fídei fit difpofitio ad in fu-
m U f á intellcaualis habitus fídei > nam voluntas 
ere-
Cap.XIILFundament iscomrar ixfentent ix ' ía t is f ic . 
eredencT vicíett:r lufhciensdifpoiitio, ve rationeil-
lius Dsusinfundat ftatim intellcétuilumen habitua-
lehdeijqüoill ivolu tatiobcdidt,»S:primumaftum 
credendi eheiat: nam ifto modo ceíTat repugnantia, 
quiatuncaítusillenoneft difpoíitioj ñeque in illo 
generepriorjquamintclleduaiish./uitus hdei. Qui 
modusdicendi ert probabilis/cd íncertus: nam faci-
t. 
~J Tripliciter 
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feruat, nonfequiturhabiuulem gratiam efTe p r i n -
cipiumefticiens primam vnionfmcum CliriÜo per 
aótualem düedioncm eius. Addimus vero, ctiam 
fíTermo íitde maniione in Chrifto pro quocunqi.c 
momento, mérito dicipoílejeum, qui non maitetin 
Chrifto per habitualem gratiam, andum elle;} óc fo-
rasefTemittcndumfjcundum pr^lentcm uifticiam. 
i . , ¡ , . ^rcctiamprimumaclumcredcndi Hoctameudicinonpoteiidceo, qui per contrino-
eíTedifDolítionemproximam adlumenhabitualefi- nem conuert.tur, qu.a Üatim m^llo momento u n í 
&QUÍhocfenferit}confequenternegarcdebet Chnñusineomanct,6:iprC1n Ch:1iioper habitua-
X c n t i a m m u h h a b i t u . v t e x p r i n c i p U s p o í u i s f a - l emgratum^ Jiantatcu^ttumUab.Il.s, tune a-
cinticuLirti" dusconucrhomsnonprocedat. Ethquisvigcacdc 
tilcconítat» illoligno naturas , in quo diligcre imelligitur non 
t* l i P V X X l í T ' dumh (ben¿ habitum,rcfpond¿turinpnnns,aliena 
^'..*T*'; . 'r - r eírcChriQiverbaabhisfubti!itatibus,namloquitur 
J í i n d á m e n t Ü C O n t r A r U f i ^ t e n t U f i t i s j l t . Chi-iftusdeftatuiprorpiri-.uaii,proutinreneceirari-
us éft ad faiutem. Deinde dicitur, in illo figno lam ho 
r% Eliquumeft, vt fundamentis prioris fententia: mineminciperemanereinChrifto per aftum, quia 
Rfatisfaciamus, & in primisad loca Scripturx, ex 
exponhur quibusilludíoann. Nonquianosdileximus Deum > frd 
lomioan. quomampriusipfedilexitnos,&c.nonintelligiturde di-
íe¿t ione,qua nos diligitDcus gratis hibitum infun-
dendo5redadliterámloquittKloanne&deiIla máxi-
me dile¿tione, & chari rate Dei erga nos, qiuin hocap-
paruit(vt inquit) qmniamjilmmfaum vnigenitum mifit 
Deusinmunduni) vtviuammpereu?n. Q u í e charitas inde 
maioroí lenditurjquód non fuitexmeritisnoftris, 
fedexpuraDeibcnignit.Tte. Ethoceft,quod ait. In 
hoceñcharitas^onqiiafinosdilexenmusDsum, vtique vt 
propterea nobis tiiium fuum vnigenitum dederit, 
fed <juoniamprior ipfe dilexit nos, '& mifitfilium.fuum pro -
pitiationempropeccatünojlrü. PuíTuut etiam verba il-
la ad dileítionem prsedeftinationís, óc ckftionis di -
uinaB,quapriusnosdiiexit,quamillumdilexerimus, 
applicari. Deniqus licet appliccntur verba illa ad 
iuftificationisordinern,nonoportctintell!gi de di-
leítione Dei perinfullonem gratis habituahs, fed dé 
dileítioneíquanoscongruc vocat, óc pr2Éuenit, vt 
adil lumconüertamur, hxcenimeft primadileftio 
Dei erga peccatorem in ordine execiltioüis, vt fie di-
cam^exillafequiturj vthomodiligat Deum con-
uertendo fcadipfum, & inde fubfequitur conuerlio 
Dei adhomincmperdileftÉonem, qua illi habitua-
lemgratiamínfundit. E t in hoc íenfuallegat Au-
guftinus locum iílum in libró de Gratia Chrilti c. 26. 
&fjepealiasj& Profperep.ad Ruffín. 
Adfecundumteftimonium5quocí fídes per cha-
ritatem óperatur.refpondetur cnarri in conuerlio-
ncpcccatorisperdileftionem fuperohiijja j óc cort-
tritionemjfídem percharitatem operari, non quiá 
íamopereturperhabitumcharitatis, fed quiad: ad 
aftumipfumcharitatisivnpellitjillumque per auxi-
liagvatisBoperatur , Óc quia perillum peccarorum 
deteftationem,<&confersioncmoperaíur. Denique 
iídes^qu^ dilcdionémcxhibet, óc per illam vini fii-
amcxercet5dicituríídes,qu3eper charitarem opéra-
tur.fíue dJeftioilIafit abhabitu,íiucab auxiliojioc 
enimparumrefert addedarandum, quxfides vtihs 
litChrin:ianis,quodibiPaulusagebat. VndcAugu-
ftinuslib.deSpirit.&Iitfí'.cap.32. ií^fi?(inquit)^-
des^ qn&per dükciíonem operatur nonperúinorem, nonfor-
mdandopmamRedamandoiuftiúíim. Vbideaftudile 
¿lionis,nondehabitu loqiutur , óc illum profeso 
prxftatjqui non perimperftftum dolorem ex metü 
concepttim , fed per contritionemexperfida dile-
étione in Dclim conuertitur. 
Tertium teíiimcnium ex verbisChriíli , Si quisiri 
w;^ÍÉiK»7472/É'nfJnihiladcaufamfacit: namChnftus 
ibi non loquitur de prima vnionc cum ipfo , per fí-
dem etiam viuam, fed deperfeucranria in ipfo • nanl 
mancre in Chrifto fupponit eífe in illo, óc ille non 
4-
Concilium 
i . 
Mutio.z. 
5-
Solutlo. 
iam tune in Chrifto, Óc per Chi iftum operatur, cV de 
illo verifícaturjquodChriftusproximedixerat, Sim 
me tiibilpotejlü faceré, 
Ad cañones Concilii Arauílcani refpondetur, 
nonío lum difpofitionespróximas, fed etiam remo 
tas non heriinnobis fine infulionc Spiritus Sanfti. riluJua,t' 
Vnde infufioilla, iuxta phrafinl j óc fenfum i l h u s ^ " ^ ^ 4 
Concilii,noneft folainfulío per habitus, fed cnam 
perexcitantiaj&adiuuantiaauxiliagratix, racioné 
quorum auxiliorum ipñctiamaítusiupcrnaturaics, 
quicunque illi lint,dicuntur nobis infundi á Spiri-
tu Sandio, drita etiam loqirtur non folum Augulii-
mísinepiftol. i o j . ftd eciam Ecclelia, cum in qua-
dam eollefta orar. Infunde nobis Domine tuéíchuntatts 
ajfeóium. Et in eodem ienfu non folum de habí cu., fed 
etiam deadu dileftionis verumeft,eUcdonum Spi-
ritus Sanfti,qui chantauminfunditin cordibus no-
ftris : ham etiam piimum^ítum dileihonis infun-
dir, etiam fiperhabitumnon Hat,fed per auxiliuma 
rationecuius dicitur Spiritus Sandtusdan hobiSjno 
vt habitator, fed vt motor, Vt diftinguit Concilium 
TridentinumfeíT. decima quarta, capitul.quarto.ífc 
hoc fatis eft, vttalisdileftiopofsitelle ali^ro modo 
mefitoria^uiaá gracia aftuali procedic, licet non 
procedatabhabicuáli. Probabileautemcft, di¿tuin 
Conciliumin canone. «8. ibi citátoloquidc propno 
mérito de codigno, cui propria mcrces 1 efpondet, óc 
fie veltale meritum in prima contritionenon inue-
nicur, vel fi aliquodei tribuitur, non conuenit illi, vt 
cftdiípoíitioadgraíjam,íed vtin eodem inOanti per 
gratiam informatrr;cjii3BÍnformationcn éftperef' 
ficientiam,íedperfolanihabitudinem ad pciiunani 
gratam,quxinalio a¿tu in pofteriori ligno naturje 
refulca t ex fola fanftihcationeperfoníE, ve m l:br. 1 z. 
latiusdedarabimus. 
Atqiichincfaciierefpondetur ad téftimonia Pa-
trum : namprima verba Auguftini , Quo modo di >• 
Itgimus, vtSpiútumSmclumacctpkmns? prolatafuutExPonm-
contraSemipeiagianos, quidicebant, nos accipercíwr V M W ^ 
Spiritum Sanftum,etiam quoad primum auxilium 
cxb(mo vfu noftra: libertatts. Vnde in contrario fert-
fufubditAuguftinuSjnonpoflenosdiligeréSpiritum Augufiin. 
San¿tum,hiííipfumaccipiami!g, vticy vt m o t o r e m ^ 0 " ^ ^ 
faltem , óc auxiliatoi cm. Accipcre crgo Spiritum 
Sanftumnilulaliudeft; quam accipere ab illo vires 
l-eíteopérandijliue per habitüm,hue per alia auxilia 
nobisdlasconferat. Alia vero ferttentiá Auguftini, 
non poífenos implereinftitiam,nifíprius fanemur, 
cum próportioneaccipiendaeft. Namimpleri po-
teft mftitiapcrféfte, óc quoad omnia mandata,ac 
perfeuerahtcr, óc hoemodo non valet homo imple-
re iitftitiam,niíi priusfancturperfeéleper habitúa-* 
íemgratiam, &remifsioncmpeccati. Poteft vero 
manetinChrifto,qui non perícüeratinfide,&dilc- aliter implcri iuftitia folum ad momentum per v 
él ioneeius , & ita licet c^ emus , iuñummancrein num, vcjaliumaftum ad iuftihcationem neceífari-
Chrifto per gratiam habitualem, óc illum non ma- umj& ad hoc non eft neceífe, vt prarcedat fanitas per 
nere in Chrifto , quigratiamhabitualemnon con- fe¿ta,<S£áculpaperhabKualcmgratiam,fedfatiseit7 
pars3. ' , V quod 
L i b . V i l l . D e c a u í L n i b ú u a l i s g r a t i s 
tur. 
l $ 0 
q u o d p r x c e d a t a l i q u a r a n i t a s m c h o a c a A a b i n ñ r m i -
tate^quxconferrurperauxihagradae, quibus vires 
addiligcndumconferutuur, quibus homoperpec-
catuirs priuatusfuerat. VndercnccntuiUa AuguiU-
ninonfolumdepcrfectaconnritionc, vel dilcciionc 
v c r a c ñ ^ e d e t i a m d e m u l t i s praeccdentibus difpoli-
tionibus remotis, de de aftibus hdei3 í p e i , ^ ajiat um 
vututnmir . fufarum^eldonorun^quxinpcccato-
re m a n c n t e i n í t a t u p e c c a t i e í r c p o f i r u n t : n a m i l l o í e c -
iam aftas faceré non poíTet peccator, nifi aliquo mu-
dofanaretur, nonautemfanaturpcrgratiain habi-
tualemj neq? per remotionem culpx, vt lupponicur3 
fanatur ergo aiiquo modo á d e b i l í t a t e , ^ inhrmitace 
in operando per collationemauxiliorum, ¿icvirium. 
Sicergo fanatur etiam ad contncionem habendam 
prius natura3 quam per gratiam á culpa fanetur,lice: 
ineodeminriantihanc etiam fanitatem c o n í c q u e n -
Áltud Aü- tcnl acc ip lá t .T€rt iam Áuguí l ini c c ñ i m o n i u m í q u o d 
guftim te- Deusamat,vt ametur, opcimemtelligiturdcamore 
Ji^omu?n. D ¿ h ^ l l o ^ t x \ 3 e t a u x a l u m a d í ' e amandum, licúe in 
primo tellinionio loannis vltimo loco diximus, 
quamuis po f s i t curñpropor t ione in tc l l i g i . Amat e-
nim nos vocandocongrue , v t i l lum diligamus per 
c o n u e r í i o n e m i n ipfumj amat vero dcindc nos infun 
dendogratiam, vti l iumdil igamus3fcrendofruaus 
iuftitÍ3e,amat deniqj nos iterum, atqj iterum p o ñ i u -
Gregjen- ftificacioncm vocando, &aHaauxiliapraeftando, ve 
tentia ^ / ¿ i l l u m magis,acmagisdiligamus. Ecfimil iproportio 
catur. ne in teü igcndae f t fentenuaGregorii^qui mente in-
tegra diiigit D e ü m ; i a m habci e,quem amaCjVticp vel 
vt motorem;<5í auxiliatorcm^eletiam vthabitato-
r e m j i u x t a d i u c r f o s g r a d u s / e u f t a t u s e l i l e í t i o n i s . 
6. R a t i o n e s a u t e m i i i i u s í e n t e n t i x a l i q u a e x p a r t e in 
^ í ¿ ^ p n ! i b . 6 . t r a a ; a t x f u i n : n a m prima & fecunda generales 
fnairaúo- funtdeomnibus aéVibus fupernaturalibus, qui fine 
nesrefyondehabitufiunt,&cotendunt,vtprobent, H o c c í i e i m -
pofs ib i l c jquode í í eaper tc fa l fum , ibi ofrenfum cft.* 
Vndeadpr imamdix imus , quod licet habitusinfu-
fusfit per modum potentiae, nonefttamen integra 
potent i íU | | ecab illo habet aftus {iipernatura]is,quod 
v i ta l i s ikjve l l iber . c^ideo l icc thabi tusruñece l iar ius 
ad connaturaliteroperandum, nihilominus cum ex 
parte potentix Hommis neceíTarius fíe etiam propri-
us influxus,& per habitum folum m tnnfece adiuue-
turjpote í i Deusii ludadiutorium aliter prxí lare , & 
poten tia aní m « cuiti illo adiutorio, (Sc'finc habitu ad 
limilemaftumcliciendumpotefteleuari. Vndepro-
poíí ció i l la , quedagens prius inducir inpa í í 'umfor -
m a m , q ü a m operationern illi thbuat ,v t l i t vniuerfa 
litervera}dcbetintelligi v e l d e f o r m a j q u í E e ñ t o t u m 
& integrum principium operationis,vel deoperatio 
h e , quae fit ápaíToconnatural i m o d o , de tune talis 
operatio e ñ omninoconfequensformam, non vero 
difponensadili'am. Attamcninprxfenti difpofitio 
vltima ad gratiam habitualem neqj fit v n q u a m á gra 
tiajtanquam á totali^&integropnncipio, neqjfem-
.periitconnaturali modo,fedpotefl;ficri perfuperio-
iemmoticnemexcrinfeciagentis, óc cum prxcedit 
tanquá dirpolitio neceífaria ad incroduftione f o r m § 
ncccíTe cft ita fíeri, vt o ñ e n f u m eft. In fecunda au tcm 
ratione petitui^per quid voluntas iuuctur ad elicien 
d ü ta lema¿tü í inecoef t í c icnt iahabi tus ;quae interro-
gatio etiam dedifpofitionibusremotisfieri potcft,& 
in didolocorefpofura eft^ut iuuariper a l i q u á p r i o -
rem gratiarn inhaErénté,<& aftuale, vel immediate ab 
ip íb Spiritu S a h é t o , quod óc facile ficripotcft,quia 
femper voluntasfuum proprium inf luxí im retinct, 
óc fatis eft illum eífe á pri ncipio intrinfeco, óc proba-
bilius eífe diximuspropterraciones ibi adduftas. 
T erna rntio parui momeriti eft:,nam in primisin-
certum eft, an homo cum iuftificatur , per vlt imam 
difpolitionem ad gratiam in eodem momentome-
reaturde condigno gloria :nam(vtinfravidcbimus) 
mulci negant, quorum fententia non caret probabi-
iiltate. K c c probatio in contrarium in argumento in -
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d u ¿t a efií cax e ú : n a m in p ri mi s ex ilía fe nt en tia n oí ! 
f c q u i c u r p o í f e a d u l t u m c o n f c q u i g l o r i a m í i n e m é r i -
to, quia cum homo moriatur per vl t imum fui eífe, ' 
neceífe eft, vt poft inftans iüñif icat ionis aliqua mora 
t e m p o r i s V i u a t j l i c c c b r t u i f s í m a , de tune percortti-
nuacionemaftuspoteritmereri de condigno glori-
am,etiam fi ni momento iuít if icationis dlam non rae 
reatur. Quxrefponiio maximelocum habec fecun-
dum o p i m o n e m i í l o f u m ^ u i dicunc, a í t u m c o n t r i -
t i o n i s n o n p o í r e d u r a r c p s r í b l u m i n f t a h s , quam i d é 
arguensvtprobabiiemaiibi defendít . Dcindeetiam Aluar Je 
í i a d m i t t a c u r f c q u e l a j n u l l u m eft i n c ó u e m e n s , poífc Auxil.dtj¡>t 
aliqucmadultumiuftificatumfine facramento con- óo.w.gu 
fequi gloriam ( í n e m t ruoi l l ius de condigno. Vnde 
e n i m p r o b a c ü r h o c e f t e impofsibile ? a u t e í f e m a g i s 
falfurn de hominc iuftifícato extra facramcntunia 
quam in facramento.? nam C o n c i l i ü T r i d c n t i n ú ibi 
in probationem allegatum co quod dicat, hominetn 
iuitificatumper bona opera mereri gloriara, non l o -
quitur de homine iuftifícato extra facramentumjfcd 
fimpliciter de iuf t i f ícato , d 'def ín i t io illa non minus 
in homine iuftifícato per facramentum vera eft, q u á l 
in alio, vtperfenotum eft. E t nihilominus certum 
eft poífe hominem iuí i i f ícatum per facramentum 
confequi gloriara fine m é r i t o , vtpatet inhomineac-
trito, de bene d i ípc f i to , qui baptizatur dormiens, í í 
ftatira occidatur, ergo ideraef íepotCri t in iuftif ícato 
fine facramento, quantum eft e x d o é t r i n a C o n c i l i i j 
eft ergo inualida illa probatio, quiade-finitio C o n c i -
lii eft quafi condi t ional i s ,n imirum, iuf t i f í cat i im me-
reri gloriara per bona opera, vciqj fí illa habeat, fí a u -
tem líne íllis moriatur habebit gloriara ratione gra-
t i s , non tamen illaramercbitur. Velaliter definitio 
Conci l i i non eft de perfonis.fcd dé operibus bonis i u 
l l i f icatoruraí de illa defínic eífe meritoria gloriae,an 
v e r o o m n e s i u f t i f í c a t i , q u i f a l u a h t u r , priushabeane 
taha o p e r a j C o n c í l i u m n o d e f í n i t . Potcft autem quis 
dicere contritionem primam, vt fie, nort e íTcbonum 
opushominisiufiificatijfedhominis ad iuftif ícatio-
ncmtendentis , óc ideo non eífe meritoriam glorian, 
namipfuraConcil ium declaratjboña opera iuftifica-
ti h o m i n i s e í f e , q u í e a b i p f o , v t viuoChrift imcmbroa 
per Dcigratiam fíunt,quod proprie videtur conueni 
re folis operibiis,quaE confequuntur iuftificationcm, 
de fruftus iuftitize dicunturc 
Secundo vero refpondeturjadmittehdojprimrim 8. 
contritionem eífe meritoriaim de condigno g l o r i a e - ^ ^ ^ " 
eodem temporismomento, non taraen in primo fí- tienis^. fó~ 
g n o n a t u r s e , i n q u o d i í p o n i t a d g r a t i a m , ¿ t a d h u c ^ ^ * 
in formis in te l l ig i tur í fed inpofteriori fígno , inquo 
forra^tapergratiam intelligitlir,etiamfinonfitper 
eandemgrat iameffe£í :a ,harcenim d ú o d i u e i f a fimt> 
de v t a f t u s i l l e p e r g r a t i a m f o r m e t u r , n o n c í l n e c e í f e , 
v t á g r a t i a j t a n q u a m á principiocffícientej>roGedat, 
fed f a t i s e f t , v t f í t i n homine grato, nam ex dignica-
tc perfonse ftatira moralem quandam ¿ i g n i t a t e m g Tfofo 
confequitur, ratione cuiusformata eífe dicitur.Neqp fmrttoab 
D . Thomas in loco ibi allegato, ñeque in aliquo alio aduerfarm 
dixitjaftura nlcritoriLim de condigno d c b e r c e l i c i a b ^ / / ^ í w r 
habituali gratia, tanquam á phyiico effícienti prin- ' 
c ipio,fedtantumdixit , deberé eífe á g r a t i a , tan-
quara ¿pr inc ip io raerendi, quod eífe poteft perfo-
lara moralem mforinationera fine phyfica effícicn-
tia. Sed de hoc pun&o fpecialiter difputandum eft; 
i n l i b . u . 
Quarta ratiofupponit, non e í fenegandam habi-
tui infufohancef f íc ient iam , íí poteft f a l u a r i f í n c i n - - ^ 
c o n u e n i e n t i j q u á f u p p o f i t i o n e m e g o a d m i t t o , n e g ó Q**?1'****" 
tamen poífeconfiftereil la efhcicntiam cura alio cer- ¿rgUMM-
todogmatethcologico. Vndead^rioremparte fub- tMm dtffoU 
liimptara de modo vitandi deteroninationem p o t é -
t i xad v n u m / e u a b l a t i o r i é l i b é r t a t i s j r c f p o n d e o ^ o s 
non v t i i í l o a r g u m e i u a n d i g e n e r e , facemur cnira i n -
conueniensnonfequijfihabitusper modumeongrui 
ad iutor i i cx i l lapra í fc i ent ia infundatur . Keplicamus 
autem 
Cap.XII I . Fundament ís cohtrarix fcntcntix fatis fie. 
Cmtntio 
áifyonmtis 
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JíximplQ 
fnkitur. 
autem ex i l l i rérppnlionc fequi a¿ tum,proptcr quem 
habitus fie infunditur, non pofle elle veram difpofi-
t ionem ad ipfum, quia noninfunditur eo,quod talis 
aftusfaftus fit, &praeex iña t in tali potcntia , fed ve 
abipfa potentiafiat. Sicutauxil ium aduale congru-
u m , quod ex fimili práefeientia datur, vt potentia i n -
fallibiliter operetur, dari non poieilproptcr talem 
opcrationem,tanquam propteroperationem. V n i -
cnmcrgoinconuenienS} quod vitari non po í f ecre -
dimus, illud eft, quod in altera párte minoris propo-
niturj quia cum illa efticientia non poteft vera ratio 
difpofitionisfubiedi ad introdudionem forma: fal-
Duplex di - úarL N a m oportet duplicem difpofitionem diftin -
fyofmo. gnercvhaeftpropria , quaefubieaum praeparat a4 
formas introduft ionem, ficut in áei-e diaphaneitas 
adrccipiendumiumeniVelinl igno ficcita^ad facilé 
r e c i p i e n d a m c a l e f a é t i o n e m &.c. Alia vero cogi tarí 
poteft difpofitio non prxparansjfcdortuns, óc bene 
a f h c i e n s c o m p o f i t u m i a m c o n í t i t u t u m , vt pulchri-
t u á o c o n f e q ü e n s e x t a l i organizatione, óc eoplcxio-
nedici poteftbonacorporis difjjoluio, óc potcntise 
an im^dic i po í funt congruentes animas difpofitio-
nes. I n praefenti ergo de propna difpofitiohe loqui-
mur ,& certum eífe credimusjcont ritionemjfeu coa -
fraparando uer í ionem peccatoriseffe difpofitionem preparante 
^ ^ ^ ^ a n i r i i a m a d h a b i t u a l c m i u í l i t i a m r e c i p i é d a m , quod 
^ ^ ^ ^ i n fuperioribus fatis probatum cíTcfupponimus. L o -
cipiendam qUendo ergo de huiufmodi difpofitionc impofsibile 
4b ea jiert eífe credimusefí 'cét iueheri á f o r m a / a d quam difpo-^ 
tKqmt. nir,Jetiam ín rebus naturalibus,tS: multo magis in re-
bus morahbus, d gratis . 
Q u o d i n primisdeciaramus excmplp voluntatis, 
& i n t e i l e é t u s . Nam haepotcntiae fe fe iniucem m q -
u e r e p o í f u n t , h a m i n c e l l e f t u s m ó u e t voluntatem ob 
i eé l iue , ac fubindequati prxparando, óc applicando 
materiam, circa quam operatura eft voluntas: vo lu -
tas autem mouct fuo m o d o e f f e ¿ t i u e i n t e l l e ' ¿ h i m a d 
operandum,quafi aótuaiem vfum illi imperando. E c 
ita fe fe inuicem p r « c e d u n t in diuerfisgeneribus caü 
irarumrefpc¿tudiuerforuma¿luum.AtVeirorefpe¿tu 
'«iufdemidficri non poteft, alioqui prima c o g i t a t i ó 
í n t e l l e d u s poífet eífe ex motione voluntatis quafi ef-
fpdiua , etiamfi in alio genere ipfa praecedat p r o p ó -
nchdo ó b i e f t u m , quod eft contra omnium fententi-
a m , quia ftatim m e n t í repugnar,ergo fignum eft, no 
p o í í e f i e r i e f f c a i u e á r e a l i q u a i d , quod ad iliius eífe 
nccc f lar io fupponi turex i i t éns , (Sccaufansillam r e m , 
in qüocunq; genere illam caufer. Secundo id perfua-
detur refpcndendo ad exempla in conrrarium addu-
Solutiopri- fta> primumexemplum de calore V t o ¿ l o , «Sc for-
^/í m w ^ / í m ^ igms, re ípondeo duplicem eífe modum philofo-
phfndi de vlt ima difpofitione ad formam fubftan-
t ia lé in gencratione naturali, vnus eft, vt accidenta-
lis difpofitio tota priccdehsinftansgenerationis no 
pereat in í n í l a n t i g í n e r a t i o n i s , fed confumaturin 
ratione v l r imaíd i ípoht ion i s , & itianeat i n g é n i t o : a-
ü u s modus eft, vt refo íut io fiat vfcp ad materiam pri 
niam,&pereantomnesdilpofitionespraecedenttsin 
corrupto, (S:nouxintroducanturin genito. luxta 
prioremfententiam , qux fortaífe probabilioreft, 
dici non poteft,dirpofiri onem vl t imam eífe cffediuc 
á f o r m a g e n i t i , c u \ r \ generansillam introduxerit to-
to temporead inftans generationisantecedente, cui 
difpotitioni in inftarlti generationis nihil additur, 
t i i f i forta í fea l iquod indiuifibile terminans gradum 
intenfionis, quod ex v i totius alterarionis praece-
dentisrefultar : iuxra i l l ám igitur fententiam ceífat 
exemplum. 
Admitiendo vero alteramj duobus itcm modis 
rerponderi poteft, vnus eft ponendototam illam di -
fpofitionem v l t i m a m , qua: in inftanti generationis 
fir3tanquampra:uiam)&; prxparantem materiam ad 
introdudionem forma:, óc fie negandum eft, talem 
difpofitionem manare effeftiueá forma genit i , fed 
i n r r o d u c i a d i u e á generante per ca lortm, vel al iam 
parsg. 
I I . 
l imilem v ir tu tem, ^uam in ft habet ad prarparandá 
nsaterianijin quam nnrodudurus eft formam, quia 
non poteft manare a d i u c á forma nondum i m r o d u -
¿ta, nec forma introduci poteft in materia n o t u ú . i n 
di ípo í í ta , vtfupponitur. E c h o c a p u d m e conuincát'!,•;'<rf*<,'l* 
o m n i a j q u o c a q ü u x i . Alius modus rcfpondcm'.; . . 'J19' 
poteftjdifpofitionespncedf ntcs inftans gcncra:io-
nis,fufhc€readcxpcllcndam formam contrar;am,<¿ 
tuncin momento generationis non efie ñec^flanarn 
difpofitionem vhinumpra:parantem materia, quia 
materia de fe fuflicicnter eft capax cuiufeunque ror-
mxy óc per virtutem agcntis talis determinaca forma 
i n i p í á m m a t e r i a m r t u d a m i i í i ' r o d u c i t u r . E t iuxta 
h u n c m o d u m optimedici poteft confcqucnter5qua-
litatcm i l lam, quae vltima difpofitio dic i tur,c í icctme 
manaie á forma, óc eíTcpofte/iogem illaordinc n a t u -
ra;,re tamen vera non efle difpofitionem prx'pSt;a*iic 
f u b i e ¿ t u m , neepin vilo vero g e n e r e c á u í * ci íc .^ria-
rem, fed eífe difpofitionem confequentempei^modw 
propnetatisconnaturalistali forma;, ¿k comppíit í» 
accommodata:. Ec ita etiam ctiTatexemplua:; ' i : ¡ n -
quamenimi l la mutua caufil'.t as, t^prion tas, aepo-
fterioritas reahs fecundum naturx o t d í n e m inter 
formam, óc d i f p o í i t i o n e m , etiam in rcbusnatural i -
bus, inuenicur. 
Ñ e q u e D . Thomas pro illo e x e m p í o citatus con- i z ¡ 
trarium docet, fed potiiis d o á r i n n m d a c a m f c c u n - D.rhonutt 
d.um v l t í m u i n dieendi modum conñrmac . Nam iUoprofiobif efi 
argumento probare nitebatur, in Chnfto gratiam 
h ú b i c u a í e m e í T c n a t u r a priorem gratia vnionis , <Sc 
non polieriorem, quia e i td i ípo l ic iodd illam. E r r e -
fpondet, in generatione, qua: fuccefsiue perfícitur> 
difpofitionem via generationis precederé perfedio-
nem,ad quam d i fpon i t , í eqm aut m naturaliter per-
|e^iqnem,quamaliqu^i iam confcquutus eft. Sicut 
calor y ait, qmj iá t dtftofmo ad formam ignis, eHejfccluspro-
fiuensaform.i tgnuum extfientis, Vbi euidens eft iuxta 
d o í t n n a m fuam non loqui D . T h o m a m deeodem 
numero calore,fed de duobus , qui propter imme-
diatam íuccers iPnem per modum vnius nominan-
rur, Óc ita vmiseft calor , qui fuit difpofitiopr2euiaa 
qui non fuit e í í t í t iue áforma,(S: alius calor eft d i m a -
nanscxforma3quifimplicitereftpofteriornatura,& 
nul lomodo prior forma. Vnde f ü b i u n g i t D . T h o m a s 
liase verba. Humana autem natura in Cbrtfto vnita eft per-
¡bntVerbiabfifafíiCcejlwne Vndegratiahabitualisnonintdli-
gtttirvtprdicedensvmonem JedvtCQnfequensj ficut quídam 
p-eprietasnaturalis.ln quibus verbis fa t i s ¡nd ica t ,pro-
pnetatem3vclqualitacem,qu2indiuifíbilitermanat 
exformain momencointrodu(5lioniseius,abfii;fuc-
c e f § i o n e , n u l l o m o d o poífc intelligi priorem fo m i , 
í e d t a m ü m vtproprietatemconfequentem. Q u o d í i 
hoc verum eft de proprietate,qua2 folum manat á for 
ma per naturalem refultantiam, multo magisnecef-
f - i r i u m i d s f t i n a ó l u , qui per própr iam efficicntiam 
ab áétu cliceretur, nullo ergo m odo poteft talis aé tus 
intelligi vt prior,neq; vt pra:parans potentiam ad re-
c i p i e n d u m a ¿ t u m , ergo é contrario c ü m certum fit 
a&um vltima: difpofitionis ad gratiam haberehanc 
prioritatem,&elfe veram difpofitionem prazparan-
rem ad il lam, non poteft intelligi manans effeftiue ab 
ipfa gratia habiruali,etiam fecundum vera Philfafo-
phix principia. 
Ahud e x e m p í u m erar de apertione feneñra;, & in-
grc í füaer i s :namaer ingred iense í f e€ l iucaper i t f ehe -1 , . 
ftram,&ita in genere caufceflicienrisdicirur eífe na ^Un^um 
ruraprior,cum tamen in genere caufasmarerial is¿feufA', ' ,^!^ 
a b l a t J o n i s i m p e d i m e n t i a p e r t i o n e c e í T a r i o p r z e c e d a t . ^ 
Sed non eft accommodata, imo nec fatis conf íderata 
comparario: nam d ú o motus , feu dua: partes motus 
in vento aperiente feneftrá, óc per illamingrcdience 
d i f t inguédxfunt . Prior eft m o t i o i l ] a , q u á a e r monis 
at t ingi t f tnef tramj&impcl l i t i l lamj&fícefFeél - iue i l -
lam ap( ric, & confequenterin genere caufx efficiétis 
eft natura prior i óc in millo genere caufazpofterior, 
V * quia 
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Lib . V i l í .Decaufiál iabi tuaí ísgraf io . 
ucrfionisin Deum, feu c o n t r i t í o n i ? , quo homo ¿í* 
ípon i tur ad infulionem graria: habicuahs, n o n e í l e 
cfFeétiucab habitu g r a n » , óc fibi non fuiífe contran-
i.rn,acproinde nunquarndocuinetaiem difpoluio-
nem cfle effc¿tiue ab habitu,ad quem di ípom1.1?^^-
rempartem probo ex D . Thoma. i .a .q . ioo . ar t .ó . vbi 
traftansdedifpolitione, qua anima proxime p r « -
p a r a t u r a d b e n e o p e r a n d u m , h a c d i í í i n ¿ t i o n e v t i t u r . 
gu ia dúplex{mquit)eftpraparatio yoluntatüad bmeope-
randum}&adDeofruendum,&taltspr£parano volumatú 
nonpotejijie^}mJiperiubitum,qmfitprmctpium bene ope-
randt. Alta veropraparatto voluntattseít ad confequemltm, 
ipfum habitualugratu donum^ & ad hoc non oportetfuppo-
nerealiquodalmddomm habitúale mammaiquia fu pme-
deretur in infinitum, fed oportetfupponere aliquod jpecialt 
Dei aux'úium mouenw ammam ad bonum. H x c tere 
adl i tcramD. Thomas , in qaibus aperte docet, h u -
iufmodi praeparationem non eífe ab habi tu , fed ab 
auxilio. 
Rdpondcnt aliqui D . T h o m a m non dicerc,aiftum ^ 
i l lurnfupponcrchabitum, fed non fupponere ¿ü-Impugnd" 
quodalmdhabitúaledonumj 'mcpiopotmsindicat) iicet ^ fuperio-' 
n o n fupponataiiud, f u p p o n e r e i p f u m m e t i n g e n e r e r ¿ auttor't-* 
efticientis. Scdh2ecponderatioexcluditurinprimis^jf¿fX>j^ 
ex ali o loeoD.Thoma:,qui tradens eandem doí tr iná i 
i . p . q . ó i . a r t . z . e u m i n c o r p o r e d o c u i í r c t , Angelosin-
diguilfe auxilio gratisead primara conucriionemin 
Deum,infol.3.declarans,qualcfithoc a u x i l i ü , d i c i t : 
Tertia conuerfto eft,per quam aliquispraparat fe ad gratiam 
habendam & ad ham non exigitur altqua habítualugratut, 
fedoperatioDeiadfeanmiamconuertemü. Vbi non dixic 
aliqua alia, fed l impÍ!CÍter ,4%«<í,omnemcrgo habi-
tum excludit ab effícientia primas conuerhcnis, m 
eodem ergo fenfu in altero loco eft loquutus.Imo d i -
cendo;<í^«o4 / /o>fupponitvt€larum, non poffe ta-
lem c o n u e r í i o n e m c f t i c i a b eodem habitu, ad quera 
fubieftum prxparat. Accedit,quod ftatim aliud pnn 
cipium efFe^iuum afsignat, fcilicet diuinum auxilm 
animara mouens,ergo voluitexcludereomnem ha-
b i t u m . N é q u e e n i m d i c i p o t e f t j I o q u u t u m e í T e deau-
xilio, quod etiam cum habitu neceflarium eft: nam 
h o c e t i á r c q u i r i t u r a d a í l u s n o n prseparantes ad ha-
bitum, fed procedentes ex habitu, fine in patria, liuc 
in v ia ,& tamen de illis longe aliter D .Thomas loqui -
tur,dicens, q u o d f í u n t a b h a b i t u , de alio veroaftu 
praeparautead habitum dicit,non eíTcab habitu,fed 
ab auxilio, ergo de maior i , óc ípccialiori auxilio lo-
quitur,quam cum habiturequiratur, quodfupplere 
po ís i te f f i c ient iam habitus. , 
Tert ius , óc notanduslocuseftin g.p.q.Sj. art»i. ad 
i .vhi f íc inciwt .Aftusprimmpmitentüfehabetvt .v i tma ^ . 
difiofttio adgratiam confequendam,falícet3 contntiotalii ve- J?0^ 
rofequentesaftuspcenitentíaprocedunt iam exgratia>&vir-, 'T"omt 
tutibm. In qua partitronc vniuerfalis propofitio 0CHS'' 
exceptiua virtute concinetur, fcilicet, omncS a í t u s 
p c e n i t c n t i a s h o m i n i s i u f t i p r o c e d n n t á gra t ia j&vir -
tunbus, prxter adlum primum, qui eft vltima d i í p o -
í i t io adgratiam, ergo ex fententiaD. T h o m x illc a-
élus primusnoneftexgratia , ac fubinde non fitab 
iilaefFeótiuc. Vnde etiam intelIigitur,D.Thomam3 
ex eo, quod ille aftus primus eft vltima difpofitio ad 
gratiam confcquendamitaciteinferre^Ilum non ef-
fe ex gratia, quia ante illam , ac fubinde fine illa fa-
£ ) u x f i c r i t D . r h o m a fententk circa effeclmem ^ u s ^ e x i ñ e n s f u p p o n i t u r . Namproptercadcfolis 
&3i 
quia motus mobilisab alio impulfi nullo modo eft 
caufa impulfus, vel i lhusmotus , quo agitaturaer, 
vtrbigratia,feuvetuusadimpellendum: a l iusmo-
tui aens eft, quo ingrediturper feneftram á fuo loco 
recedcntem,¿sch icmotus fupponi t remotum impe-
d i m c n t ü perapertionem fcncltra£,óc ficreceíTusfcne 
ñ r x á fuo loco dici poteft'pnor natura in genere cau-
fa: matcrialis, feu difponentisauferendo i m p e d i m é -
t u m , licautem ingreífus aens non eit caufa cfhciens 
apertionc feiicítraí,<3c lie nullo modo eft natura prior 
in i l íogenerecaufat , ¿ fc i tanoninueni tur in cxemplo 
aliqu!d,quod refpcftu eiufdem lit prius, óc poftenus 
natura inillisduobusgeneribus caufarum, ergoat-
tenteconlidcrato exeraplo,noneft v e r u m , quodin 
eo fumitur. E t praeterea illa prior pars de c í fe¿üone 
perimpuifumnon poteft accommodan gratia-, nam 
aer eft res fubíiftens,qua: prius mouen poteft, 6c n n -
pellerefcneftram,nonilliinhaerendo,fed ¡ilair. forti-
ter contingendo. Granaautemhabitualisn6pottft 
animara raouerc, nec cooperan illi , n iñ prius lili m-
ha:reat,non poteft autem prius inhsrcre , quam ani-
ma lit ad iliarn recipiendam proxime difpoí i ta , óc id-
eo non poteft ad ipfam d i í p o l i t i o n e m mouere, vel i l -
lam efhcerc. 
Dices,fakemindiftoexcmplo illefecundus mo-
tus acris ingredientisper feneftram eft prior in gene-
reícaufaeformal is^uam apertiofencftrx, ücct tic po-
fíerior in genere caufe materialis, vt d i x i . R e í p o n d c -
tur in prim is,non efíe í imi le , quia hic agimus de tau -
fa efiiciente,qua3 eft íirnpliciter priorfuo eífeftu in o-
mni ratione caufac poftulantis exiftentiam realem^ 
vt dcclaraui.Deinde refpondetur, negando aíTump-
tum, quia apertio feneftrae , vel non habet proprie 
c a u f a m f o r m a l c m , v e l i l l a p o t i u s e f t n o u ü v b i , quod 
acquirit, quam ingreífus aeris. N a m feneftra mota 
vento extrinfecusimpelienteferturin alium locum, 
quem replct,dc occilpat, óc quatenus hoc nouum vb i . 
eft incompofsibile formaliter cum primojdici poteft 
caufa formalis iJlius magis fecundum rationem , óc 
modum c o n c i p i c n d i j q u a m f c c u n d ú r e m . C u m aute» 
recedente feneftra, aer ingreditur, iam non eft3quod 
cxpellat formaliter feneftram iaminde motara , fed 
folum quali formaliter replct locum, quem feneftra 
deferuit, <Sc ideo eft l impliciterpofteriornatura, óc 
tertiuexe- nonP1'10*'^0^ &aliusordo ib i con í idera tur , er i t ra -
plum Cmili tjonisJnon vera2 caufalitatis. Atíp eodem fere modo 
ler ext>oní expe^ien^u:rn ^ exemP^um tertium de materia, & 
tur * ' forma, quia inprimis non eft í i m i l e , v t d i x i . E t dein-
delicec materialis forma l impl ic i ter í i t p o ñ e r i o r n a -
tura,quiafuam entitaterahabetaliquo modo á m a -
teriajde cuius potentia educitur,& ideo illam íirapli^ 
citer fupponit, nihilominus materialis forma nullo 
modo prasintclligi poteft materix fecundum efterea-
Icfuum,&veramvtriufqueentitatcm,quia materia 
non pendet infusen ti tate á forma, v t á p r i o r i c a u í a , 
fed illam habet eífcftiue á D e o per folam crcationeraj 
fed p e n d e t á f o r m a , t a n q u a m a b a f t u complcntc i l -
l a m , fine quo aftu fecundum comraunem curfura 
natura fublifterenon poteft, vt latiusinPhilofophia 
traftatur. 
C A P V T XiV. 
grat id habitualis m a é í u m p r o x i m e a d 
il lam difpenentem* 
Oderni Thomif ta , quos pro primafententia in 
le. 11, allegauimus, praecipue auftoritate D . T h o -
AperttonO' m x mii]am fentcntiamduftifunt, pro certohaben-
jtraejioM- r r s i l i a m f u i í f e á D o f t o r e S a n f t o traditam,vndedif-
Wno. £ :ijc creditu videri potcftD.Thorase difcipulos illius 
mentemnonfu i íTea íTequutos . Nihilominus tamen 
fequcntibusaftibusdocct,agratia,quamiamfuppo-
nunt,procedcre. Similis locushabeturin 4.d.i84. MialocaB, 
Quartus,&fatisapcrtuslocuseft in z.z.qu.24.3^.3. Thom. 
Vbi D . T h o m . quxrit , an charitas infundatur fecun-
dum capacitatcmnaturalcm i" óc partera affírmati-
uamfuadctin primo argumento, quia infunditur 
fecundum propriam virtutem, óc ante c h a r i t a t é n o n 
p r a e c e d i t , n i í i v i r t u s n a t u r a l i s . R e f p o n d e t a u t e m p e r 
intereraptioneraMinoris. Quiavirtm ( i n q u i t ) y ^ « « -
dumquamDemdat fuá dona vmcuique, eíl difpofitio, feu 
aflero D . Thomamfaspe docuiíTs, priraura af tü con- pupara t iopmedens ¡ fm conatmgratiam accipkntis, fed 
ham 
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Seipfum ex 
pomt D. 
Tbom, 
hanc etiam difiofitionem prmenit Spiritm Sanñus mouens 
mentem bonnnisplm mmusjecmdiim fuam voluntatem.V-
biaperce docec, principium illms difpoí í t ionis non 
efle virtucemipfanijfeu gratiam habitualeni,rcdSpi-
ricus Sanéti mocionemprxuiam.Ettaciteconftituic 
d i í F e r e n t i a m i n r e r m o t i o n e m , óc habitumj quod mo 
t ! o n s m ^ r 2 : b c t D e u s n o n p r o p t e r a ¿ t u m , qui eft ab 
i l l a j tanquampropterd irpo í i c ionemjfed l ibera l i v o -
lúntate illam confertjVt homo fie, vel aliter fe difpo-
n a t j h á b i t u m vero no infunditprofuofoloarbitrioj 
fediuxta difpolltionemrecipientis, óc ideo non dat 
habitum, ve homo illam efhciat, fed quia per auxil i-
um illam fecit. 
E t hunc eífe fenfum D.Thomaé aperte dedaratur 
ex dojítrina eiufdem in i .a .q .m.art . z. v'tíi qu2rit ,an 
rcquiraturpr^paratioadgratiam ex parte hominis? 
¿kd i f t inguendore fponde t . Quandoq3gratíadíc'íturip-
fum habitúale donum-quandoefó autem auxiUumDeimouen-
tiíanimam ad bonum. Primo tgitur modo acápiendo gratüy 
prdexigitur ad gratiam aliquagratupraparatio, qma mlla 
forma mtroducitur. mfi in materia dtfyofita. Sed bquendo de 
graiiajecundumquodfigmficatauxüíum Dei mouentüad 
bonum fie mllapr apar atio requiriturexpartehominís¡quafi 
prAuemensdmnumauxilimnJedpotius, quMunqueprapa-
ratioin hofmneejfepoteJl-efiexauxilioDei mouentis animam 
^ ¿ W í w w . l n quibus verbjs habemus exprcí fum á D . 
T h o m a , d i f p o í i t i o n e m ad gratiam eífe ex auxilio, v -
tic^quod fttfufhciens principiumill ius íine habitu, 
ve in primo óc fecundo teftimonio ponderatum eft, 
«Sc indenece í far ioconc ludi tur , non elfeeíFedliueab 
habitu, ve contra Sotum probatum eft. Deinde ha -
bemus ex verbis i l l isargumentum efl icaxá paritate 
rationis , n á m ideo ad a u x i l i u m n u l l a c f t d i f p o í í e i ó , 
quia ipfum auxilium eft principium d i ípo l i t i on i s , 
ergofi h a b i e u s c í f e t p r i n c i p i u m i l I i u s a ¿ t u s , n o n p o f -
fet ille aélus eífe difpofitio ad habitum jer^o in illa do 
ftrina aperte fupponit D . Thomas , a ó h i f l b o n poífe 
difponere,feu preparare fub ieé tum adfuum princi -
p í u m , í e u Cquodperinde eft) principium alicuiusa-
¿tus non poífe i l lum , vedifpoficioncin,fupponere. 
Q u a í d o f t r i n a opcime etiam conf írmatur ex doftri-
naeiufdem arcicul iadz. vb i diftinguie D . T h o m a s 
dupiieem conuerfionem peccatoris, v n a r a , quae fíe 
f u c c e í s i ü c , i n q u a prepara t ío perfe í ta gratiam prac-
cedit ,al iam,quam Deusfacicfubito, mouendoho-
minem ad conuerfionem perfeftam. E t talem dicit 
fuiífe conuerfionem P a u l i , quia Cum ejjet inprogrejfu 
peccatijfubíto{ak)coreiusperfcciemotumejldDeo)audtendoJ 
&addi¡cendo, &veniendo, & ideo fubito eft gratiam confe-
quiltm. Vbifokrai pondero c a u í a l e m i i l a m , q u i a P a u -
í u s f u b i t o e x m o c i o n e Deiconuerfuseft, ideo gtatia 
eft confequutus : n.imcxillaeuidenterfequicur, & 
mot ionsm illani fuiífe diftinátá abinfufionegratiae 
h a b i t u a i t s ^ g r a t i a m h a b i t u á l c m eífe datam Paulo, 
quia fe conuerterat, non vt fe conucrtcrct, ac fubin-
de ñ o n eífe datam,vt principium illius conuerfionis. 
Contra hanc D. IChomx fententiamduo, vel tria 
eius tc f t imoniaobi i c iüntur .Pr imf lm,acpr!Kcipuum 
obieñio ex eft in i.z.q.j j g.ar.S. vbi ex quatuor, quzein mortiento 
S.Thoma iuftificationisconcurrunt ( f c i l i c e t / i n f u í i o gratis , 
foluitur, m o t u s y o l u n t a í i s i n D e u m , d c a d u c r f u s p e c c a t u m , & : 
remifs iopeccat i ) infu í ionemgratÍ3e dicic eífe prima 
in ordinc naturae, non potcft autem eífe prior natura 
quam aftus voluntatisjnifi in genere caufae effíciétis, 
crgoexfentcntiaD. T h o m s é gratia infufa á Deo eft 
principium effíciens conuerfionem voluntat is in ip-
fum Deum. Reípondeturjper infu í íonemgrat iaEnon 
í n t é l l i g e r e D . Thomamproduft ionemgrat ixhabi-
tuaIis,fedinfufionemdiuini auxi l i i ,quo Deus v o -
luntatempeccatorisadfe conuertit. 
6 Primo quia in aliis locis citatis diftifigüit D.Tho-* 
De infufio- mas , quia interdumdiciturdchabitual iDei dono^ 
Me<íttA?í/«/<?intcrdum de auxilio Dei mouentis, fedhoc auxilium 
quiD.Tbo. r e f t e d i c i t u r á D e o i n f u n d i , imo ipfeSpifitus San-
dupliciter ¿ t i i s d i c i t u r e t i a m i n f u n d i 3 t u r a i l l u d p r « b e t i u x t a y -
pars i* 
Dúplex eft 
peccatorü 
conuerfiú. 
Tmipua 
í i t a t u m m o d u m I o q u c n d i , p r « f e r t i m C o n c i l i i A r a u fuadetuf t~ 
ficani, óc Auguftini, quem fupra notauimus, ergo tusáotirind 
cum omni proprictate intclligi poteft de infulione 
auxilii cum dicitur infufio gratix eífe prima fecun«-
dum ordinemnatursein iuftificatione. C u m autem 
h a e c e x p o í i t i o c o n c i l i c t h u n c l o c u m cu aliis D . T h o -
m s E j & c o n t r a d i é l i o n e m e u i t c t , p r o f e r t o ita intcl l i -
gendus eft. Secundo videtur fatis exprcífc i ta fe expo 
nere D .ThomaSj tum quia reddens rationem fux af-
fertionis, a i t , Quia in omnimotu naturaliprius eft motio 
ipfm mouentis y óc inde\nhn.lp[a ergo Dei mouentü mátto 
esigratuinfufio: motio autem Dci mouentis n o n eft 
intufiogratix habitualis, fed auxilium Dc i mouen-
tis, vt óc per fe notum videtut, «Scex phraíí , ac modo 
ioquendiD.Thomae in aliis locis , pr^fertim in ca-
demz.z.q.i 09. per : o t a m , & q . » n 4 a r t i . i . T u m etiam 
quiaibidcmdiftinguit gratiam áiuf t i t ia ,& dicit, gra 
t i á ' h i e í f e c a u f a m r e m i f s i o n i s p e c c a t i , óc acceptionis 
iuftitixjquo non poífet intelligi, fi per gratiam intel-
ligerethabitum, &nonmot ionem. ^ 
Tert io , quia D . T h o m a s il lam i nfilfiohem gratia?, <;uajtf0 
¿ c qua Ioquicur,ita dicit eífe primam ordinc natura?, 
v t ad illam nulla prxcedat difpofitio, fed ab i l la pro - * 
Cedat difpofitiojíic enim in f u á ratione dicit. Quiditi 
quolibet motunaturaliprimum eft motio ipfm mouentis) fe-
cundum eft dijpofitio matem, fiue motns ipfiusmobilü&c* 
Cer tum eft autem in motionibus naturalibus ante 
pr imam motioncmmouentis nullam poífe intelligi 
p r s e u i a m d i í p o f i t i o n e m i n t r o d u é t a m per aftionem 
eiufdem agentis, vt in produdione igms c x h g n o , pri 
mamotioignisgenerantis eft c a l e f a ñ i o , ad quam 
nulla fupponi poteft difpofitio ab eodem generante 
indufta. Hanc vero gencralem doétf inám accommo 
dat D.Thomas ad iuftificationem, dicens, infufione 
gratise e í f e primam Dei mot ionem, ad quam fequi-
t u r motus peccatoris, qui eft difpofitio, non quidem 
ad illam primam infufionem, fed ad remifsione pec-
cí i t i ,ergo fentit,ad illam primam infufionem nullam 
prascedere ex parte pafsidifpofitionem, noncftergO 
infufio gratise habitualis,fed auxilii. ^ 
Quar to inter illam primam infufionem gratisc, te próbatUy 
r e m i í s i o n e m peccati dicit D . Thomasinterponi d ú o quArtO. 
inftantia naturae per d ú o s motus Voluntatis in D e ú j 
& contra peccatum, hoc autem impofsibile aft irt-
t eü ig i , au c verum eífe de infufione gratia: habitualis, 
quia vel funt omnino idem, vt mtí l t i p u f a í i t , vel í n -
ter fe non fef uan t ordinem naturáefundatum i n c a ü -
f a l i í : a r e r e a I i , v c l f a l t c m f í i l ! ü m f e r H a n t , eft omnino 
i m m e d i a t u s í ñ e q u e ínter infufionem gratiae habi -
tualis mediare poteft al íqua d i lpof í t io . Nam eadem 
d i l p o í i t i o j quae eft neceífaria ad infufionem gratiac 
habitualis, eft etiam adrcmifsionem peccati^dicquíe 
ad priorem fufiieic, etiaíii ad pofteriorem fatis eft, Óc 
h conuetfo. E t fíniíliter talis difpofitio eodem hiodo 
antecedi tgrat iaEhabi tual i s inf i l í íóbeni í quo remif-
fionempeccatijnullo ergo modopoteft inter illas i n -
t e r c e d e r é ^ eífe prior,quam remifsio peccati, óc po-
fterior, quam infufio habittls, ergo peí* infufionem 
gratia: non potuit D . Thomas infufionem grátiae ha -
bitualis íntél l igere. Quin potius cum quarto loco po 
nit reftiifsionem peccati,fub illa co ínprehendi t infu-
fionem gratiaehabitualis, quiagratia illa eft formaj 
per quam remi tmi í rpccca tumu Sicüt etiam ar.4.re-
mifsionem peccati d ixerate í fe iüf t i f icat ionemipfant 
quae eft tranfmuí a t ío ab ftatu i n i ü ñ í f i ^ ad ftatum iu 
ftitiae. E t fimiliter in eodem art.S.dixit remífjiioneiit 
ipeccati eífe terminum,&fincm,ad quem tota iüf t i -
í i ca t ion i s tranfmuta i ; ioordinat i i r , cer tum eft autem 
non ordinari ad r e m i í s i o n e m cülpae, Vt dicit puram 
remifsioncpi mali, fed etiam, Óc m á x i m e ad renoua-
tionemanimajinternam per infufionem habitualis 
íu f t i t i « : hancergo c o m p r e h e n d í t D . Thomasfubre* 
mifsionepeccati, de in quarto fignonaturjeillam 
conftituitjac proinde in primo figno non jSonit infu* 
í i o n e m h a b i t u s j f e d auxilii gratis fpecialis. 
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9.' Contrahancverocxpoficioncmobiicipoteft,quia 
Inpama inf0iutlonibusarguraencoruinilliusar.8. D . T h o m . 
ex* mD'ioqiicns de gracia: i n f u í i o n e v i d c t u r a p c r t e incelligc-
Thom. rcgratiam habitualem, ve ad i.cum ait 5ex parce ho-
minisiuftifícaci priorem eíTe r e m i f s i o n é m peccaci, 
quam confecutionem gratiae iuftificancis. E t i n f o -
Reftodetur.]uc.adfecund. cum aic. motum liberi arh'mij ordtne m~ 
múprMedereconjecutionetngratk. Rcfpondco, nomen, 
g r a c i x a p u d D i u u m T h o m a m g e n é r a l e cíTc ad habi-
tum> óc auxil ium, vt ex aliis locis nocauimus, Óc ideo 
illa vocc incerdum in vna fignificacione v t i , interdu 
in alia, óc exadiunftjs incelligendum eífic de quo gra-
t ix dono loquatur, an habicuali, an aftuali. Deinde 
addoiuftificationera incipere á gratia diuinae m o -
tionis, quae á folo Dco eft, óc progredi ad motum ip-
l iushominis , qui etiam eft a í t u a l e d o n u m gracia: 
D c i , & c e n d e r c , ac cerminari ad donumhabicualis 
gratiae, q u i a h a e c o m n i a i n f u n d u n c u r á D c o per mo-
d u m vmus tendentiae, ideo interdum de illa D . T h o -
m a m l o q u i p e r m o d u m v n i u s i n f u í í o n i s , íeu muca-
tionisgracixDei.EchunccciamelTemoremAugufti-
n i ,&Pacrumnocauic Scaplecon.d i¿to prolegom. iM 
adl ib .4 .de iuñi f ícac . §.Ní)í<í«¿/«;«,dicens. EtfiScho-
lafticídíftmttioniígratia, auxiliumJpecialegratUahipfa ha-
bitualtgratia^anquamdiuerfam, &diflínciamDeiopera-
í i o n m dtfcreuer'mt: tamen SanfiiPatres motionemtüam 
Dei excitantem hominem adgratiam homini tnfufam, eum-
quegratumfaáentem^ nonduasaclionesDei}fed vnampror-
jmreputant, v e l u ú & e m t m r i m u m . Ad h ü n c e r g o m o -
dumioquicur D . Thomas in illo articulo de infufio-
ne gratia:, quae in iuftificacione fie, per modum vmus 
a¿t ion i s ,€ t iamí i motionem Dei ñ¿tualem,&effeét io 
nem gracias habicualisincludac, Ec icaincerdumlo-
)quiturindií fcrenter,feuabftra¿tc de infufione gra-
tiae, v t vtrum'cp donum ineludie, vt in illa q.ug.art.z, 
&. q .nz .arc . z .a l iqúando vero de altera gracia decer-
minate loquitur. 
Praecipue vero quia collatio totitus gratia: init i -
,0, u m fumit á motione Dei,ideo dum loquitur de infu-
fione gracia:, vt á Deo incipit , loquitur de infufione 
diuini a u x i l ü j & i t a loquitur incorpore primiarcicu-
l i . C u m vero transiere fermonem ad terminumillius 
mocionisjillumqj nomine gracia: appellat, loquitur 
departeilliusgratiae {v t f i cd icam) quxadhabi tua-
lem gratiam pertinec,rempcrqueadditaliquid,vndc 
aequmocatiotolliporsit. Atqueita in folucionead 
p r i m u í n , i n primafelutione cum prius dicic,quiain-
fufio,&rcrmrsioculpa;dicuncurex parte D e i , ideo 
ordine natura priorem eíTe gracia: i n f u í i o n e m , i b i e o 
dem modo loquicur de gracia pro di uina mocione,& 
auxilio. C u m vero adiungic, ex parce hominis iufti-
ficacipriorem e ñ e l i b e r a t i o n e m á culpa,quamconfe-
cutioriem graciae, determino iuftificacionis, atqj ad -
« o de habicuali gracia loquicur, óc fortaiTe ad id infi-
nuandum non dixit zhhlute^confecutiogratU) fed ad-
didi t jconíecut iograt iaeÍanft i t icant is . E t m fecunda 
r c f p o n f i o n e c i u f d e m p ñ m l a r g u m e n t i g r a t i a m d i f t i n 
guit á culpa, óc á iuftitia, dicitqj^^í /4?^ ejjecaujamre-
mifiionüculpa&adeptm.mufi'm&. Vbi nomine gratise 
comprehendit auxilium, quod antecedit vt caufa re-
mifsioms culpa;, &ad€ptionisiuftitix3Vticp hab i túa 
lis. Ac deniqj in folutione ad z.prius gencracim aic, di 
fpofitionem fubiefti praecedere fufeeptionem formae 
ordine nacuraB5fubfequi aucemaftioncm agentis,ex-
plicat autem quam a é l i o n e m fcquacur,addens,/>er 
quametiamipfumfubieítum dijponitur^ndc n u n q u á d i -
cic,a¿i:ionem,pcr quam fíe í orma, ad quam prsecedit 
difpoficio, antecederé difpoli tionem,vt receptam in 
paflo^fedaftioncm,per quam fít difpofitio, ordine 
natura:praecederereceptionem formae, A ñ i o autem 
jlla,per quam fít difpofitio,in fuccefsiuis mutationi-
bus,fcugenerationibuspra:c€dit cototempore ante 
inftansintroduftionis f o r m x , vt capitc praecedenti 
drea alium locum tertiae partis quaeft.y .ar ticul. i j . ad 
fecundum notaui;inmutationibusauccm inftanta-
h a b i t u a l i s g r a t i s . 
neis praecedit per aliquam fubitam mutatronemi 
qua: in iuftificatione he per auxilium, ve ex alio cefti-
monio primse fecundae, quaeftione 112. arciculofe-
cundojad fecundum paulo aneea dixi. Ec in eodem 
fenfu in difto areic.8. ad fecundum,concludie fíe, Et 
ideo motus liberi arbitrii ordine mtur&prMtd'tt confecuiío -
ne?ngrati£fancltjicantü} veiquefanftificancis, q u x e í l 
vlcima forma, ad quam toca illa mucacio cendit , óc 
ideo verbo, ío«/¿«í í io«¿í ,pot ius , quam infufionisde-
nocacur, óc ideo fubiungie. Sequitur autem{k\\\ctt 
moeus liberi a r b i e r i i ) ^ í / < £ inpifionem, feilicee gra-
cia; auxi l i ieff íca«¡s ,hanc enim peril la verba femper 
fígnifícac. 
Secundo obiieicur alcer locus exq.28. de Verit.art. 1 f. 
8. v b i c r a é U n s q u a e f t i o n c m , an in iuftificacione \m-D. lhoml ^ 
pii mocus liberi arbitrii praecedat, vel f e q u a t u r g r a - o b 'úci" 
liaeinfufionem,refutatis aliorum opinionibus, re- tur. 
íponáetincorpore.Secundumordinemcaufa materialiSi 
fie motum liberi arbitrii ordine natur&antecederegratiéí infu 
fionem^uutdijpofitio materialisformam-fecundum ordínem 
autem caufaformalisejfeéconuerfOiidcft ftatim confírmat 
excmplorerum natura l i u m , inquibus áifyofitionecefii-
tansad formam, quodammodoprácedítformamfitbfiantía-
lem,fcilicetfecundum raúsnem caufa materialis, fed ex par-
te caufaformalü prior eíi forma in quantum perficiti & ma~ 
tmam}&accidentiamaterialia. HaecfercDiuusTho-
mas, in quibus videtur expreífc docere fentcnt'am ^ / « ^ . ^ / l ) . 
modernorum Thomiftarum j vt ipil dicunt. ^ ' 5 5 
fpondecurnihilominus, in illo quidem loco D i u u m y ^ i ^ ^ 
T h o m a m l o q u i de gracia habicuali, &:fanñif ícante,fe£ " 
nam comparar illam ad formam fubftantialem, & 
in Coto difeurfu articu}i,& folutionibus argumenro-
rum plañe de illa loquitur. Nunquam tamen i l lam 
confiderat, vtcaufam e f f í c i e n t e m c o n t r i n o n i s , quas 
eft difpofitio ad i l lam, fed vtcaufam f ó r m a l e m per-
ficientcmiilam, quae d ú o confundunt Thomiftae, 
fuñe camdÉjvalde diftinfta, Óc ideo fimilia te f t imoñia 
non reéte allegancur. Docee ergo D . Thomas in illo 
loco conericioncm , qua: eft di ípofício ad graciam 
ían6t i f icancem,dupl ic¡cerpoíreconf íderari , fcilicet, 
vt informem, vel vt formatam, & priori modo dicit 
efíe priorem natura infuo proprio genere caufae, fei-
licet,matcrialis,poftcrioh autem modo eífe pofterio 
rem gratia in genere caufae formalis, non quia ab illa 
eífe ¿ t iueprocedat jhanc enim rat ionemD.Tho .nun-
quam reddidit, fed quia per gratiam quodammodo 
perfícitur, fícfeniminexemplo rerum naturaliurn i d 
dcclarat,dum d¡c)t ,difpofit ionempraecdcre q u o d á -
modo ad formam fubftantialem, quatenusad i l lam 
fubiedum praeparac: alio vero modo fubfequi, qua-
tenus forma,& materia, & accidentia macenalia a l i -
quomodoperhcitjnon quideil lain e í í e p r o d u c e n o o 
fed quaíi firmando, óc confortando i l la,non perfpe-
c ia l ema¿t iu i ta t emin«] l l a , f edpcrcon iune t ionéquan 
dam cum il l is .Sic ergo gratia dicitur formare a é t u m > 
qui prius natura fuit d i ípof i t io ad il lam, non efficien -
d o i l l ü , v e l i n i l l u m , f e d f o l u m p e r m o r a l e m d i g n i í a t é 
quam illi c o n f e r í j d u m i n c i p i t e í f e i n p e r f o n a faníta, 
< S : g r a t a ; f i c e r g o i d c m a ¿ í u s , q u i f e c u n d u m f u a m e n -
titatem eft prior natura, quam gratia ratione caufa-
litatismaterialis, d i c i ture íTepof ter iornatura inge -
ncre caufae formalis,atfubinde non fecundum idem, 
ñ e q u e fecundum fuamentitatem,fed-fecundum fpe-
cialem illam dignitatem, quam habere incipit per 
coniunftioncm ad gratiam. 
T e r c i o d e n i c p o b i i c i í u r locus j .p.qu.Sp.art . j .adi . 
v b i a i c p o e n i t e n t i x v i r t u t e m e l f e c í r e f t u m g r a c i a e j o . ' 0 ^ ^ ^ 
quicuraucem de habicuali gratia,quia deiiia dicit no -1 
eíTeeífeíaum pcenitentia: virtutis/edpcenitentiaefa- ' 
cramenti , facramentum auccm non cff ícitgraciám 
auxil i i /edhabicumgracix. RefpondeOificueD.Tho- Dilum* 
mas lo^imur de gracia habi tuali , ita etiam loqui de 
Virtuífepaenií¡cneÍ£B,qiioadhabitum,&ilIüdicit eífe 
gratia; effc¿h), eo modo, quo aliislocis dicit, virtuces 
infufasrt f i i í tarcexgrat ia , feuratione illiusinfundi. 
, , E t 
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C a p , X V . V t r u m p r i m a d i f p o í m o a d i u f t ü i c a t i o n c m n c c e í l a r í a , & c . ^ 3 5 
E t ficin i lU folutione concludit 3 habitum poenitcn-
tiaelimul cum habí t ibusa l iarü v irtutum perfacra-
mentum pcenitentise caufari , quia ef í íc iendo gra-
tiam > racione i l l iusjvc l per iliam cocfhcitpcentten-
t i a m , & alias virtutes. Vnde quatenus D . T h o m a s 
ait, habitum poeaiteptix eíTe gratis habitualiseffc-
¿ t u m , p o t i u s i n d i c a t , e u n d e m habitum pcenitcntiae 
non cíle caufam illius aélus pcenitentisejquo fe homo 
ad gratiam difponitjquia íi illius cflet caufa cftícicnsj 
median te iíloefl'ct caufa gratise, quod ibi D . T h o m . 
ncgat. Nam deaftu nonpotcrat idtimplicit^r nega-
re, vnde in folutione ad u ak .graúam effiftiuefierivir-
tuteclautum, ¿{ciumveroprmumpcemtentts:fcil. contntio-
nem. ejfe vltímam dijpoftttonzadgrattam confequendam. E t 
ibidem lignií icat eundemaftum poenicentix jvteft 
pars facrament i jpo íTe eífeftiue producerchabitua-
í c m gratiam. Imo in di ¿la q. zS. de Verit.artic.S.ad 2,. 
idem fentit de cotritione, quatenus per e a m 5 V t coti-
nen tera in voto facramentum baptifmi 5 vel pceríité-
t i x j iu f t ihca tu í 'pecca tor jquodaper t i f s imcrepugna-
ret, fi aé lus iüe á gratia habituali procederet jnul lum 
z ergo folidum fandamencum h a b e t i n d o d r i n a D i u i 
Thomseil iafsntennajCum camenprioraargumenta 
jrrefragabilia videantur. 
C A P V T X V . 
, V t r u m prima, Mjpojtíio ad iufiificati onem mcejjkria» 
J i t a c i m j i d e t i & t m e l U c t u ó * 
"T"!1^111158 ingenere de di fpof í t ione ad iuftit iam,& 
Añte fidei *- -^Sratum habituaiem obtinendam,camqjinhu-. 
gft prhh4 m a n í s atítibus p o í i t a m eife docuimusj confequenter 
díjpofitio erS0 feqmtur , vt qui iint líti aé tusdec laremus , E t 
¿dmji i - ^ u o n i a m i í l i a í t u s , v e i i n t e i l e í t u s f u n t j v e l v o l u n t a -
íw»! . tlMcintcIkci;:) prior eft, ideo de d i fpo í i t i one expar-
te i i l i to^nece í ianadicere inc ip imus . E t í n p r i m i s f u p -
ponimui^, pi iraam d i f p p l í t i o n e m ad i u í t ^ i a m eíTe 
a í l u m f a d ^ . Q u o d e f t c e r t u m dctide:namquo4fidcs 
fit necelTaria-^d i u ñ i t i a m , faas expreífe docuit C h r i -
ft u s B o m 1 n u s \ l a 11 h. vi t; Qui non credidem> condemna-
hturtóc Pauiusa^Heb.M. SmefideimpojiMe ejlplacere 
Deo} quod latius*i proprio traótatu de tíde o í t e n -
'dendum elt. Q u o d v^-o illa difpolitio fit prima, fatis 
fígnificauit PauiusadKebr. u .cumdefcnpl i t j j i á m 
ejjefubjlamiam , feuhjpojlafm ( id eft fundamentnm) 
nrumjj)erandaru}n}ócLumluhiccit/Swefideíf^^^ 
^lacere Deo. C^-iod tam de perl ina, quam deoperibus 
eius ¿ a n í l i incelligunt.Cum erg^ íinc lide nenio pof-
fitpiacercDeo, p r q f c d o n e c i u í í u s e í T e poceftj nam 
qui uiftuseft, placet D e o , óc ideodsc i tur iu f tusex fí-
de viuere Abac. z .Hcbr . 10. R o m á n , i. & propterea 
Paulus in fuis epiftolis, prsefcrtim ad Romanos & 
ad Calatas , homincm dicit iuftihcari. p e r f í d e m , 
tanquamper radicem, ócoriginemiuit i t ia i jVt C o n -
cil ium Tndent inum fcfsione 6. capite o í t a u o de-
claran i t. 
. a. Ñ e q u e hanc fideinecersitatem hxrct ic i diffíten-
Stapleton. t u r , fenciunt tamen, hanc lidem iuftificantem non 
ííb.% 13. efleopusimelledusjfedvoluntatis. D i c ü n t c n i m i l -
ttfert. , lam elfc fíduciam, qua quisfirmiter crédit (íbi eíTe 
remiíTa peccata 5 vel non imputata , fidücia autem 
nonefta¿tusintel le(5tus , fedvoluntatis; ergolicet 
fidemexigantj non tamen incafignificatione, qua 
adintclleftumpertinetjfedinalia^quae m o t u m v o -
luntat is importat , requirunt. S e d i n p r i m i s n o n e í l 
de figniticatione vocis fidei contendendum : nam 
jnult iet iamCathol ic iadi i i i t tuut illam í ignif ícat io-
nem vocis ^fídei^in qua etianti f ecüdum morem Scr i -
pturaedici turi íduciamíignif icare , Q u x f e n t é t i a l i c e t 
non íic cerca, nec forcaífe vera(vt in propna materia 
expendemus) non c o n t i n e t t a m e n c r r o i é 5 d u m m o -
donon excludaturalia lignificatio , ín quafpecialis 
«¿tusjóc affenfus intel leétus nomine fidei in Scriptu-
r a , vclfemper, vel frequentius iignificatur, C^iod 
m á x i m e patct ex illislocis^inquibusfidei a¿ lusper 
verbumcrcdendi ja í rent i end i jve l f c i cnd icxp l i ca tur . 
N a m credere nihilaliudeft 3 quam indicare verum 
eíTe quod dicitur j hoc autem euidcntifsime opus eft • 
intcl leélus . Vnde Paulus t.ad Corinthios j o.loquens T * ™ * m' 
de hdc,per quam veritatem myfteriorum credimus,te¡ieCtHSt 
ait. Captiuantesmtelleciunimobjequimnjidct. E t e o d c m 
fenfu dixit L u c Aftor. j 6 . Et verbumDommicnfcchat. 
E t infra. Multa ettam turba facerdotiüii obediebat fidei, 
ideft,fubijciebat intelledum lidcijhoc cftn.proprie 
obedire h^ci. Prxterea eft apertifsimum teftimo-
niumlViarchaeio í tauo, vbi c u m C h r i f t u s d c C e n t u -
rione dixiíTet. No» inuent tantamfiáemtn Ifracl, ftatim 
diciteidem. F ^ ^ d 0 ficutcredidijufiatttbt^YWi apene 4 
deciaratChnftus , ( J ^ n t ú r i o n c m , credcndo)hdcn| 
illam exh ibu i í f c , &capit .nono, cumcaecivifumab 
illopeterentjinterrogauitii los, Creditis,qtitaboepof-
/ttw^cerevo^fcumqueaftirmandorefpondiirentjait 
illis. Secundumfidejnveftramfiatvobií. Exquolocoet - Excluditur 
iamexeluditur eualio alia h x r e t i c o r u m d i c e n t i u m j ^ j í o / ^ r í -
verbumcredcndietiamiignificareidcmjacconfide- tic. 
r e3ve l fidei altcrius committefe,vt L u c x 1 ó.Ghrifíus 
d ixit. Si in intquo mammonafidelesnonfuifiis, quod verum 
efi,quiícredetvobií ? Sed licet hoc verum l i t ,quandojDf í^ / /d^y 
verbumeredendi cadit inremaliquam5 quaifideli- res aliquA 
tatialteriuscommittiturj vt in cicatolccoj tamen enditur. 
quando cadit in veritam creditamjvt quodChriftus 
fit Deusjvel quod pofsithoc,vel illud faceré, non po-
teftjnifi affbnfum intclledus fígnificare.Et hic eft fre-
quentifsimu's vfuiiilli9verbi inScr iü tura íacra jVt in 
citatis Matthaei locis, óc qjjoties in ^criptura de crc -
dendo Euangelio, vel rcjjelacionij aut veritati d iu i -
nxagitur,alia vero circumftancia raraeltjíS: quaccx 
circumftantia locorum faciledignofcituf. Accedit, 
quod hace pofterior ligmhcatio priorem fupponitj, 
óc ab illa videtur denuata. Nam ideo aliquis rem 
f u a m a k e r i f í d e n t e r c o m m i t t i t , quia iUum tidelem, 
vel diligentem eíTe credi tj(Sc ita pofterior fignificatio 
ex priori deriuata eftjillamque fupponit. 
Hincergo fecundo dicendum eítji l lamfidcmjquac ¿ 
eft iuftitix fundamentnm, óc propterea iuftifícans ¿jfírtigi, 
dicitur j e íref idemintel leótus^deftjaírcnfumfi irmú, 
in reuslatione diuina fundatum. Probatur primo 
ex illo loannis primo.D^íetípoteftatetnpitos Deifieriy 
hü.quienduntinnomineem. Fides ergo3qua créd imus , 
eft fundamentum diinna: fíliationis , óc iuftitix. 
Idemque confirmant vcrba Abacuc. 2 . lufius meusex 
fideviuit, ibienim finedubio e f t f ermóde í idc iu f t i f i -
cante j tSc tamen il lamincrediil itatiopponit,dixc-
ra t en i m. Qui incredulm efi> non erit recia anima em in fe-
metipfo^óc fu bdh.luftus autem meus exfide vmit,crgo h ge 
fideseftcredulicas,qu2Efinedubio ad i n c t l l e f t ú p e r -
tinetjfícut óc incredulitas.Secundo ex Paulo in epift. 
adHebr.namcum c í o . e a d e m verba Abacuc.retulif-
fet, íubdi t inc;. n . Efiautemfides jperandarumfubfiantia 
rerum^rgumentumnonapparentium.Whijócíiácmúlam 
itadefcnbitj v t & i l l a m ab fpe, ac fubindeafiducia 
diftinguat , eamque fundamentum , «Scbafimeius 
e í fedoceat . Hiceft veriorfenfusillius prima: partis, 
Sperandarumfubftanúarerumifcwhjpofiafis, vthabent 
Graeca»id eft jbaí ls , óc fundamentum, vt in materia 
de Fide latius cxplic^bimus : in altera vero parte 
eandem fidem intelleftui tr ibuit , dum aitjeflc ar-
gumentumnonapparenúum, idef t j f i rmusaíTcnfus^uo 
creduntur,qu2B non videntur,vtTheologi omnes,(S: 
Patres intellexerunt , quos in propna materia r c -
feremus. Nomine enim argumenti probatio-
nem , feu m é d i u m , quo intel leéhis ad a í fent ien-
d u m inducitur, fignificare folet •, e í fe¿lum e n i m í -
pfum^uief t f irmusaíTenfuSjPaulus iudicaui t jVtAn-
felmus,cSc DiuusThomasnotarunt . E t ideo ftatim 
fubdit. Fide mteütgimm aptata ejfe fécula verbo Dei. Eft 
ergo fides aftas intelligendi. E t ínter exemplajqux 
adducit, multaclarcpertincntpdintclleftutThVtdc 
Abraham ftatim yidebimus.Et de I f a a c 5 & lacobjair, 
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fidcbcncdixiíTcfílioSjdcfuturis vtique prophetan-
do , & p r « d i c c n d o , quas credebant, & fie de caiteris. 
Acdeniquecumibidemdixiflctj Sínefidempoflibileeft 
p laceréD^/ubdir . Cndereemmopórtety quiaDeusefi> & 
inquiretítibusferemuneratorfít. V b i &:eíFcétum forma-
lem illius fidei declarat eírecredere , <S:cxobiedo 
credendi 5 quiaDeuseft , ó c q u o d r c m u n e r a t o r í í t j 
cuidenterconftat , i l lud credeiíe a í tume íTe in te l l e -
T e r t i ó e x Paulo ad R o m á n . 4. idem conuincipo-
t e f t j n a m f í d e m j p c r q u a m Abraham iuftificatusfuitj 
reboratur per aftam credendi declarat exilio Generj^. Credidit 
tffertw. AbrahamDeOt&reputatumeji'tlliadmjlmam. Q u i d a u -
fiem crediderit3exponitinfra dicens. CredídttDeo¡quí 
viuificat mortuoS) & vocatea,qu£ nonfunt tanquam ea>qua 
fifntyqmcontrafyem, inJpemcredtdit,vtfieretpatermulta-
Tumgenttum.EtinfraMnonínfirmatHseflfide}necconftde~ 
rau'tt corpusfuumemortmm, &c. E t infra. Inpromijfione 
Deinon b<tfítamtdijfidentia}fedconfortatuseJlfide, dansglo-
riamDeo ,plemjftmefcms, quta qudícunquepromifít,potem 
faceré i ideo & reputatum eft Úi ad lujiitiam. E x q u i -
bus verbis multiplcx argumentum defumere pof-
Jiatio CUt- ^umus' Pnnium,<S: euidentifsimum cftjquia lieet fi-
. duc iá fít neccíTaria ad iuftificationem ( v t infra dice-
m u s ^ colligipoteft ex illis verbis, No» ^ í ^ « / f rfiijji-
^ « í w ) non pote f t ip íae f le pr ima illa fídes , quse tan-
quam fundamentum, <&;radix iuftificationiscxigi-
t u r , q u ¡ a f i d u c ¡ a voluntat i snece íTario debetfunda-
r i i n f i d e i n c e l l e í l u S j i d e o e n i m a l i c u i j f i u e a f f í r m a n t i , 
í íue promittenti conf ídimuSjquia i l lum veracem eí-
fecredimus; ergo non pote f l í iduc ia eíTe fundamen-
t u m , fedfides illa j i n qua ipfa fundatur. E t hoc eft, 
quodPaulusait contrafyem, v t i q u e p r o p r i a r u m v i -
xiumjnfyem credidit, id ert, credidit Deo, vt in eo fpe-
rarct ,& ideo fubdit. Now hafitamtdiffidentiayfedcenfor-
Ápertus i r - iatusefifide.Qu^ verba inducunt á contrario hgreuci, 
rorh&reti- vt oftendant, fiduciam eíTe tidem. Sedaperteerranr, 
corum ex- q ü i a P a u l u s non dicit , credere effe rtón difhdere,fed 
ploditur, c í r e c a u í a m 5 & r a d i c e m nond i f f ídend i j f euconf idcn-
di. Q u o d e t i á d o c e t c l a r i f s i m e a d E p h e r . 3 . í » ^ « ( ? ( r c i -
licet Chrifto IcCuJhabem usfiducía?n, &accejfumper con-
fidentiamperfidem. Vbiaperteilia d ú o diftinguit, «Scfi-
d u c i í e f i i u d a m e n t u r n dicit eíTefidem. Etfimil iter 1. 
T i m o t ^ . p o n i t l í d ü c i a m i n í i d e , qmeftin Chrijlolefu. 
Q u o d a u t c m h « c f í d e s , q u a c o n f o r t a c u s e f t , í í t i n t e I -
í e í i u s , multismodisdeclarat. P r i m o , proponendo 
c i u s o b i e í t u r i i i d u m a i t . Credidit Deo qtúviuificat mor-
iuos, & vocat ea^qm nonfunt^anquam ea, qu&fmt. S ec u n -
db,quia illara concepitj quoniam nonconfiderauitcor-
pusfuuniemortuuin, í e d Dei omnipotentiam. E t hoc 
eft,quod tertio fubdit. Pleniffmefciens, qmaqiupromi* 
j í f , potens eft & faceré, vbi etiam participium , fetens, 
i n t e l l e ¿ l u s a ¿ t u m i n d i c a t manifefte, p o í l t i u u m a u -
tem pro participio, credens , ad denotandam fidei 
firraitatem, fíeenimfidesproptercertitudinem,& 
infallibilitatem folet interdum feientia v o c a r i , v t 
'LucA.Addandamfcienúamfalütis. Q u x verba, & fimi-
U a í a t i s etiam confirmant, fidem iuftificantem efíe 
falutarem feientiam, ac proind ead in te í l eé tum per-
tinere. Prgterea hoc confirmant alia verba eiufdem 
Paul ideeodem Abrah.adHebr. n . 'Sid.e obtulitAbra-
hamlfaacjum tentar e t u r ^ c . E t infra. Arhitrans)qmai& 
a mortuiífufeitarepotms D ¿ « í , vbi verb um, arbitrans, 
intelle¿í:us a¿ tüm etiam fígnifícat, & pro verbofei-
c n d j , a u t c r c d e n d i p o f i t ü m e ñ . 
4^ Quartopoffumus r a t i o n e f í m u I , a c C o n c i l i j T r i -
fundatur ¿ e n t m i a Se Patrum auftoritate eandem veritatem 
quarto. confirmare, t í a m fides iullificans eft fídés il la, quse eft 
Theologica Virtus /eu aftus eiusjfed illa non eft fidu-
c ia j ergo firma credulitas , í euaíTenfus inte l ie í tus . 
Confequentiaclara eftex fufhcientipartitionc, feu 
c n u m e r a t i o n e , t a n t ü enim inter illa d ú o controuer-
fíacumhíereticis verfatur. Maior f u m i p ó t ex Paulo 
l , C o r . i j . dicente.Nancautmarletfides,jpes,chantas,trid 
hxCt vbi ex communi omnium Pacrum,íSc catholico-
Lib . V i l ! . De cauíishabitualis g - i ' m x . 
r u m fenfu tres numerat V'rtutesTheologales a d i u -
llificationcm m á x i m e neceíTanas , & in tercas p r i -
m u m l o c u m fidei tribuir. Vnde etiam Conci l iura 
T r i d c n t i n u m P a u I u m i m i t a n s f e í T . 6 .cap .6 . inordine 
iuftifieationis pr imum ponit aftum fidei,quemfíc 
declarat. lidemexauditu concip'ttntis libere mouentur in 
Deumcredentes veraeffe-.quddminitusreuelata,&promtjfa 
/ / /«í .Poftea vero cap.7. addit,in ipfa iuftificationc ac-
ciperehominem fidejn Jpem, & charitate,l$amfides{in~ 
q u i z)nifi ad eamJpes accedat, & charitaí nonperfefte vnit ho-
minem (Mnfto. EtD.Auguft inuscundem locum tra -
¿tans fermon. 5^ 3. de Tempore, de fide air, Vrimum 
homini Chrifttano neccffaria eft, & poftea fubdit. Per 
ipfam difeitur veritatüfeientia, & percipitur cognitio diuini-
tatis, &c. Poftea vero fubdit. Foft hancfidem.ftiemfir-
mam habere difeite, qua animum noftrum ad inuifibilia tra -
hit 3 &mtentwnesnoftras incceUftiadejideriamferit. Y h i 
clare fidem intellcdui tr ibuir , & illam ponit,vt fun-
damentum Ípei,feufiduci3e. I m o i n l i b r o ó . d e P r j e -
deftinat.Sanftorum^toftendatjinitiumfalutisnon 
eíTe ex nobis , fie fidem, deícribi t in cap. z. Credere eft 
cum affenfione cogitare y q ü o d aperte eft intellcftus, óc 
Iib.de Spir. «Scliter.cap. 9. quod Paulusait , iuft i t iam 
efle per fidem C h r i f t i , exponit, id eft, per fidem 3 qua 
credimus in Chrtftum, qux fine dubio eft fides Theolo-
gica, dequaetiam in cap.»».exponit illud.Iuftmexjide 
viuit 
Certa ergo eft illa propofitio maior. Minor autem ^ 
non minus certa eft,tum ex eifdem tcftimonijs.Nam protendi-
C o n c i l i u m T r i d c n t m u m in d i í t o c a p . ó . p o f t p r x d i - turratio 
¿ lam fidem fubijeit timorem^cSc deinde addit.Infysm rUperiQ^ 
eriguntur,fidentes ¡ Deimper Chriftumpropitiumfore. V bi 
declarat, & fpemidemeftecumfiducia, &i ! lamnon 
eflefidem p r o p n a m j í e d in illa fundari,vt cap.7.am-
pliusdeclarat, & capi S.de eadem fide á fiducia dift'41-
ftaexponit, quodPaulusfaspedocet^homineP1 Per 
fidemiuftificari, vtiquetanquam perinitiiwn^jfun-
d a m e n t í m i & r a d i c e m iuíUt ias . Ideoqueiwcanon. iz . 
damnat dicentes , fidem iuñificantepi nihil aliud 
e í T c q u a m i u f t i t i a m . EtfimiliterAu^uftinusiibr.83. 
Qu^ftion.q. 31.fiduciam t r i b u i t v c l u n t a t i , & i n d i -
é to fermon.53.de Tempore, fiduciam in Deumfentit 
eíTe fpem ipfam, quam fidei, tanquam fundamento 
fuperimponit. Vnde Hi íar . l i i .S .de T r i n i t . ante me-
dí y m ^ w r ^ m í ^ j i i p ^ / ^ J i ^ . flatio deniquefu-
pra t a é t a , & in Paulo fundataid conuincit , qu 'a f í r -
mitasfpei,feu liduci2e<.exccrtitudine fidei naíc i tur; 
ergod i f t inguuncurranquamcaüía ,&efFeé lus3e f tau-
tem fides inteJIedHiscauía fiduciíevoluntatis,&id-
eo illa eft fides iuAificans, feu iuftitix funda'mentum. 
Vnde tertiodicendumeft,hane fidemintelleftus 7 
eífe pr imam difpofitionem ad iuftitiam. Ita docet jifrertw 
C o n c i l i u m T r i d e n t . d ! ¿ l . c . 6 . 7 . & S<Sc ex ipfo nomine . 
fundamenti , r a d i é i s , Ócoriginis eft clara. E t ita eft 
fun i m o co nfen fuá C a tho l i c i s recep ta )nec i nd i g e taI Í3 
probationeprarterfupraadduftas. Q u i a i n S c r i p t u -
ra hoc eft pr imum opus, quod abhominibuspoftu-
latu^vt iuft i f icar ipofs intjMarc.v l t . jQwiOTí/ í^W.Ec 
loann. 6. cum interrogaíTent t i irbxj quídfactemus? re-
fpondit C h r i ftus. Hoc eft opus Dei, vt endatis in tpfum. Se 
ideo etiam dicitur iuitusexhde viuere, tScnoiipolfe-
D e o p l a c e r e f í n e f i d e , v t a l i a o m i t t a m . Etratioefti l- ' . w 
Ia ,quiaOmnisbona operatio ab i n t e l l e í l u i n c h o a r i i lmtlcom 
debet.Haeretici autem, vt infuoerrore de imputati- er^oriVt 
(Uaiuftitiaperfiftant, & ne opus noftrum aliquidad ^ fW', 
iuft i f icaí ionem conferre videatur, licet fidei neeefsi- antur' 
tatem m á x i m e p r x d i c e n í , negant illam e í f e p r ^ -
p'arationem, aut d i ípof i t ionem ad iuftitiam, fed ap-
p l i ca t ionem, feuapprehenf íonemiuf t i t f f nominant. 
Sed fundamentum haereticorum deimputat iuaiu-
ftitia refutatum eft,&aliud de ípeeiali fiíle iuftifican-
tein capite ícquertti impugnabitur. Al ioquiautem 
manifeftum eft * fidem requir i , v t v iam neceí far iam 
ad Dcum.iuxta 'úlud,AnteccdentemadDemn}oportetcre~ 
dere.quia eft, óc vt neceftana conditio ad caetera picta-
tisope-
C a p , X V i . Q n ^ e fijes,fea c u i u s o b i e é l i f u f i d e s i u f t i f i c a n s ? 
^ i í o p c r a j i u x t a i l l u d a d R o m . i o Qupnwdo inmcAbunt 
sumyitt quemnoncredtderunt.Ethoccitefícmoralem&c 
p r i m a m d i í p o í í c i o n e m a d i u f t i t i a m , ñ e q u e a m p l i u s 
devoce , nequcetiamdefundamentis haereticorum 
contenderé neceíTarium cftjnam a d f u m m ü m p r o -
b a n t , a l iquamfiduciameíTeneceírariam 5 ve i l lud 
"Mitth.v .Confidef i l t j&ñmiha, illa vcrofupponith-
dem in incelleftu; óc qualisipfa futura f i t j infra dice-
tur. 
C A P V T X V L 
J>uafides, fiu cuim obieftijit fides tu-
J i i f i c m s i 
| - X T i E c c f t altera j 6c vha ex práecipuis controuerí í j s 
fripiieem ^~^cum liaereticis in materia de iuñ i f i ca t ione . D i -
jidemdtft'm ^m8ulint cnim illi inprimis triplicemfidemjmira" 
^uunti)A~ culorum3hiftoriarumJ& promifsionum.Rurfufque 
n t id . fidempromiftionumdiftiguuntingcneralemj&fpe-
cialem,quarum prior ad omnespertinetjeft enim de 
promi f s ion ibusDcÍ5proutad omnc&pertinent,vt eft 
ú l ^ Q m c n d i d e r i t i & b a p t ' í ^ m f u m t f d u m m t . Q m m a n -
ducathun€panem}nuetmaternumtó<. limilcs. P o i í e r i o r 
vero dic i turípecial i s l ides5 perquam vnufquis íp libi 
applicat cum omni certitudinc promifsionem illam 
gtnctsilem.Bi.quinonoperaturyCredentiautemm eum.qui 
iufiificatimpium, reputaturfidesadiujiitiamfecmdum pro-
/ w / í r « » í ^ < i f w D « R o m . 4 . c r c d e n d o n i m i r u m , í i r n i » í ^ 
í i m e , 6c í ine hxfitacione propterChriftumlibinon 
imputari,quicquidcgerit,vel pcccaucrit,tS:ideoab-
folutc 5 & fine remifsione í ibi efle remiíTa peccata 
praeterita, &nonimputari qux quotidic committiti 
tüdesiufli- Hanccrgohdempartieularem dicunthgrccici efle ti« 
jicans qud- deni iu í t i l i cantem, ac proinde o b i e í t u m iuítit ican-
fiam fit t isf idei invnoquoquehomineelTe,nonimputari l i -
apud haré- bipeccata p e r C h n f t u m j a c f u b i n d e f c c í r c i u l t u m . í S c 
í i íw , innocentem apud D e u m , non quia Veré, ¿icin rc,vel 
c a r e a t p e c c a t i s , v e l i u f t i t i a m h a b e a t j f e d q u i a l i b i n ó 
imputantur propter i u í t i t i a m Chnf t i í ib iper f iden l 
illam applicatam. 
a# Nequevero ita huic ípeciali fídei iuñ i f i cat ioncnl 
j ^ j j ^ o / . t r i b u u n t , v ta l iam fídemhiftorjaruni,&: promifsio-
uiturfetta nuniexcludant, illam enim etiam admittunt, <&ad 
torumer- ^ ' a m í p e c i a l e m í u p p o n i f a t e n c u r j n e g a n t t a m é i l l a m 
iuftifícare fine hac fpeciali, óc ideo han c folam iuftifi-
cantemappcllant. Acdeniquehanc ipfam ípecialem 
fidem^vt diximus, non in í b l o aíTenfu intcllcdlus, fed 
in v o l ú n t a t e prascipue c o n í l i t u u n t , q u a m f í d u c i a m 
appcllantj quae f u p p o n i t q u i d e m a í r e n í u m f i r m u m 
omniumChrift ipromifs ionum , addit autem v o -
v luntatem quie fcendi inChri f tOíe iufquc iuf t i t ia jVo-
lendofibiimputaricumfirmafpe, quod eo ipfofibi 
i u f t i t i a C h r i í l i i m p u t a t u r , & propter iIJumpropria 
peccata non imputantur. Vndeexillahdegcneralij 
& h a c v o l ú n t a t e vidcnturvclle , vt fequatur etiam 
firmusaírenfus5quo vnufqu i fque iuñ i f í ca tuscrede -
re debet j fe efle iuftifícatum. Haet videtur efle in fub-i 
ftantiafenttfntia de fíde !uft i f ícante ,€ iufqueobiefto 
Proteftantium huius temporis ,quantum exaufto-
ribusi l lam referentibuscoiligere poflum, quamuis 
tanta fit inter eos explicationum , feu proptiarum 
imaginationum varietas, vt v ixal iquidccrtumdc 
p w w ^ ^ ^ eorum mente dicere pofsimus. Fundamenta vero 
tumhuius buiuserrorisnullafunt}praeterilla,quibus probare 
***a*i* n i t ü n t u r non efle in nobis veram iuftiriam, fed i m -
putatam5& hoc adglonam Chri l t i pertinere,de q m -
bus fatis d i f t ú m eft. Vel quibus probare nituntur fo-
lam hdem fine opcnbus luftificare , quia inde non 
maleinferuntfuamfpecialemtidem:namfi opera no 
funtnece írar ia ,opt imefequi tur , c sBteras p r o m i í s i o -
nesDei.f i i l lascredamusjhabcre iil nobise í fcé tuni j 
ac proinde fequi ex i l l i s f idemccrtampropna»iuf t i -
tiae. Sednosi l lum etiamerroremimpugnabimusin 
capí U fcquen ti, & ideo illis hxrec icúr um f un da men-
t í s n ih i l inprxfent i adiungerenecefleeft. 
Dicendum ergo inprimis eft, hdem iuftificantcm 
cíTc catholica fidem, quae i n o b i e é t o l u o , á : dogmata, Ajjerüóai 
Óc hiftoriaíj óc promisiones comprehendit. A l l cr t io / í^ -
eftcertadehdcjVtftatimprobabimus. Nuncbreui- Ineptadi-
teroftenditur,primo ex re fu ta t ione inept í ed iu i f i o uiftohicre^ 
nistriplicis tidei a b h x r c c i c i í fine fundamento, v e l í W ^ W * 
vt i l i tate introduétae . Primo quidem quia inter illa f ^ M W * 
membrajpraefertim inter d ú o vltima, fola materialis 
diftinftio efle poteft:quamuis enim & hiftorix de re-
bus pr3eteritis,<Sí iam faftiSjtSc promifsiones de rebut 
futuris n o b i s per hdem proponantur,noncredun-
t u r á n o b i s , m f i q u a t e n u s á D e o r e u e l a n t u r , «Scideo 
eadem fide creduntur. Imofi attenteresconfidere-
tur , vno & codem a¿tu fidei vtrumqueinterdum 
creditur.Nam cum credimuspromifsioni diuin3e,(i-
raulcredimus, promifsionem efle faftam,quodad 
hiftoriam pertrnet3& promifsionem eífc i m p l é d a m , 
quaevocaturpeculiahs fidespromifsionis : noneft 
crgotal i s , q u x á f i d e h i f t o r i x fepararipofsitiincptC 
crgo diftinguuntur. Nam licetfides hiftorix 116 con-
t í n e a t p r o m i f s i o n e m , idparum refertadnegotium 
iuftificationis.Etideo etiamexhac parteinuti l isel l 
dift in¿tio. 
Accedit, quod in rigorc eft diminuta diuifio, ham 4.^  
prxter hiftorias,& promifsiones multa alia funt n o - Diuijio íIU 
bisreuelata , v t Deum efle t r i n u m , & v n u m , ^ fími- dtminuia 
l i a , qux hiftorisE n o n funt, fed proprio nomine dog- ófiettdttur, 
m a t a , í e u m y f t e r i a f i d e i a p p e l l a n t u r , &f incdubio 
pertincntadridemiuftificamcm, ideft, adfalutera 
neceflariam. Deilla enim loquebatur Chriftus,cum 
difcipulis dicebat. Credítis in Deum, & in me credite, 
loannis 14.& ali js locis infra citandis.Addendum c r -
go eflet aliud membrum de fide dogmatum,tunc a u -
t « m confequenter poffet haec ipfa fides in pluresdi-
ftingui,quiain dogmatibus eft magna varietas, nam 
quxdam ad diuinitatem Dei fpe¿tant,alia a d h u m a -
nitatem, quxdam omnino fupernaturalia funt, a l ia 
lumincnaturae cognofei pofliint, v t D e u m efle, an i -
mameflcimmorealcm , inter quae n o n minorrat io 
diftinftionisi quaminterhiftonas, Apromifsionei 
interuenit. Quodfi forte dicant hxretici fub hifto- OccunitUf 
riarumfide comprchendi fidemomniumrerum,ac ^ í £ ^ í 0 -
myfteriorum,qua2promifsionesnonfunt,profeÁo, ^Wfjfwgw 
i&improprie fatis nominchiftoriarum vtuntur , óc 
ita m e n t ó diftinguunt hiftoriarum fidem á fide pro-
m i f s i o n u m , c u m h i f t o r i a r u m f í d c m t n p l u i e s n o n d i -
ftinguant, quia formaíis diftin¿liointer illa d ú o m é -
bra noninuenitur , <S:materialisnon minorinueni-
tur inter ea, qux fub fídchiftoriarum i n illa lati tudi- Miracuk 
n c continentur. Denique ob eandem fere r a t i o - y ^ j ^ ^ 
nemfruftrafpecialisratio fidei miraculorum habe- impuoni-
tur: nam revera illa fides n o n eft diftinfta áfidehi-íttr> J 
ftoriarum, <5cpromifsionum,nequeinfubftantiacft 
alia,quamfides catholica, vtpatetexinterrogatione 
Chri f t i ,quam caecis fecitMatth. n o n o . Creditü, quia 
bocpojfumfaceré vobis f óc illis refpondentibus, vfígtte 
Domme,ipíe dixit ad eos,fecundumjidem vejiramjiat vo-
büj credere autem C h n l t u m pode illuminare caecos, 
fides catholica eft, feu fides d o g m á t i c a , aut hiftorica 
i n di¿to fenfu: fides item miraculorum m á x i m e n i -
titur i n promifsionc diuina,vt per fe conftat:ergo n o 
pbtcft omnino condiftingui ab illis membris,fed illa 
includit, de eiufdem clfentiaE eft,licct aliquam perfe-
ftionem accidentalem , «Scpradicam a d d a t , vtirt 
materia de fide i n propria difputationc dióturi fu-
mus. Supereftergo,vt vna fit fides catholica, l icué 
t>auIusdixitadEphef 4. Vna fides. 
Hincergoconcluditur, fidemiuftjfícantcra defe 
í d e m ob ieé íumhabere cum fide cathoI ica ,omn¡aquc Obieth 
myfteria includere, qux illa includit. ItafumiturexJi^Crfí.3fw 
Concil ioTridentino feíT.6.cap.7.Et declaratiir,nam licttrecur-
poteft hoc intelligi de obieftoformali , vel dema- ñteum ob-
terialijdepriorireseft clara,quiafidcscatholicaniti- teétofidet^ 
tur auftoritate Dei>dc fides n o iuftificatínifi qux Dco iujiificatíf, 
datura 
2 f í L ib . V I II.Decallflshabitualisgratiae.', 
dacurj inxtaÜIud, 'Credifát ÁbrahamDeo ,&reputatum tur. E t hanc vocat in alijs loé i s fídemCliriñrj per 
'ejíílüadiufiit'tam. EciHud. €orifonatmtñjidt> dansglo- quam iuftificamur, non folum quia per C h r i í i u m 
namDeo ad R o m á n . 4. non cmm minusglonhcacur n n b i s t r a d i t a e f t j í c d m á x i m e , quia hdes inChri f tum 
Dcus,crcdendo, v c r u m c í T e i n d i c c n d o j q u a m i n p r o - l | ) funi ,& myftcria emscft, quíe m á x i m e iuñifícat , 
mittendo. Hicautempráec ipue agimus de o b i e í t o iuxea verbum C h n ñ i loannis tercio. SicDeus dííexii 
m a t e r i a l i j & í i c o p t i m e d e c l a r a t u r á C o c i l i o j d u m d i - muv.dwn> vtfiHumfuumvnigenmwidam3 vtomnü, quí 
cíe j hanc ridem 'eíTeillam , qua honúmsmomnturm credit wipjumnonpereat> &c. ó c ú l u á l o a n . zo. (¿uidvi-
Deum credentes, vera e]fe: qm dimmm fmeítft/t, &pronnJfa áifií me ahorna, credidtftt,beatí qui non v'¡derunt: &crídi3e -
/««r ,deriotans jhancelfe omnium hdem , llcut & ca- runt.Et infra.VtcndatiiqiiíAlejMeflJiim Dei}&creden-
tholicarn, & ideo á nomine h i í l o r i a r u m abftinuit, ttsvitmhaheatiHnnomtm em. Ac deniqueiuxtail lnd 
quia non folum hiftonx , fed eciam multa a l i amy- Roman.3. lujimaDeiperjide?nJefu CbrifliinomneSj&fa-
Iterja^IurefqueveritatesrcuelatxruntjVtdixi jnec promnes, qm credunt tn eum. Ec infra . Quempropojmt 
poteil huius hdeiobieciummaterialemelius , ma- , Dempropmatoremperfidemmfangtúmipjim.VnátAeior. 
g sveacUquatejquaminordincadformalej idcl isad S.cum Philippus euangel izaí lc t E u n u c h o lelumjtSc 
diuinam r e u e l a t í o n e m comprehendi. E t quam- Eunuchuscumperuenhetad aquarp , interrogaíre t . 
nis etiarn projnifsiones fúb h i s , qu^rcuelatafunt, Ecceaqua ,quis prohibet ?m baptizar i ? DixitPhiJippusi 
coprehendantur, m é r i t o fpecialiternominataifuhtj St credíí ex toro corde , hcet. Et rejjwTidens Eunuchusj 
quianon folum credimus easeífe faftas, quodpurc ait. CredofilitmD¿iejfeIefum Chrijium. E t tuncPhi l ip-
credinius, quia reuelatumefl} fed etiam efle implen- pusbaptizauit i l lum. Vndefaltem concluditurjhanc 
das , quod etiam credimus, quia Deus, qui illas fecit, 
inadelis eíle non pote í i : nam hoc etiam «d eius infal-
libilem veritatem pertinct. 
6' Probaturautern vlteriushaccdoftrinaConcil ijcx 
Teftimonijs pauloadHeb.10. & i í -vh' icumdix\ íkt>iuf imnexfide 
D Pauli viuere}óc fwefidempoflibdeejJeplacereDéo, qua: propha 
probatti?. funt f ídeüu í l i l i can i i s j p o í t e a e x p l i c a t h a n c f i d e m p e r 
fidemdogmatum3dicens. Accedentemad Deumoportet 
credere, quiaejl, & requtrenttbusf i remmeratorfttyócdi-
cés.FídeintelligimMS-aptata ejftfemla verbo Dei3 nam D e ú 
fidern, quaBeflfidesdogmatum, eíreneceíTariamad 
iuñi f icat ionemjVt lace ex illis locis docet A u g u ñ i n U í 
l i b r . d e S p i r i t . Á licer.cap.9.<ScfcquentibuSj¿)c cap.29» 
óc toco libr. de Fde j Se Symbol , ad catechumenos, «fe 
CyrilI .Hieroforymit. catechcf ^.á: S.lllumin.expref-
fedixitfidem dogmatum e í fe , qux iuñif ícat . E t d e 
cadem d¡xit Leo Papa ferm^.de Epiphan.BiXcejljides, 
qudídepeccatoríbusfacítfanólos, &c. Et pJura videbimus 
in fequentibus} ¿k magis ex profe í ío in traft. de Fide. 
.Rat iovero propria c ñ , quia illa eft fidesiuftiíi- ^ 
eífe creatorem ad hdem dogmaticam, óc catholicam cans, quae e ñ neceífaria adfalutem vitsepraEÍentiSj& j . ^ ^ ^ 
f u t u r x , nam falus in iuftitia coníift itifed fídes necef-
f a r i a a d f a l u t e m e ñ fidesdogmatumáDeoreuelato-
r ü m ; crgo. Minor fatis p a t e t e x d i ¿ l i s 5 & e x v c r b i s 
Symboli ^thanañj.JtUceJifidescatholica,quamnifiquif-
quefidditer )jirímterque credtdent, falutis ejfe -non pterit. 
Confequentia autem cum maiori nota; funt. E t con-
firmatur ex principali fídeifcopojfeu fine;exigitur e- C0«/W'»M;-
n i m á n o b i S i V t p o f s i m u s i n D e u m e x cordeconuer-tt0* 
tij&abipforemifsionem peccatorum p e r C h r i ñ u m 
impetrare j ergo m á x i m e neceífaria eft fides j qua: & 
ipíiusOeijÓc Chrifti^acmeritorlim eiusjproutnobis 
adrerrtífs ionem peccatorum, & iuf í i f icat ionem ob-
tinendam vtilia fiint j hotitiam prjebeat: harc autem 
eft fides catholica: ergo ipfa eft, qusc in ratione fídei 
m á x i m e i u f t i f í c a f Q u o d ex pundis fequentibus m a -
gispatebit. 
pertinet,fimulque eft cuiufdamhiftorixfides. A d -
\nn%\ttú*mb.ásm*quaAbelplurmam hoftiamvontulit, 
quam Cííw.namil la certe non fuit fides alicuius hilto-
riae, w l promifsionis, de qua nobis conftct, fed fuit 
fides de Deoipfo , «Se demaieftateeius , acbeneficen-
tia^cS: fingularicultuei debito. I tem fides N o e c o m -
iTiendatur,quodr^í>«/órfC<;epío dehis 3qit<&adhiicndvide-
bantur>itacreá'\dic, vt iuxta fidem operacus fuerit, 
óc o h c d i c í k j & i u j l i t k qmperfidemeftjuresfitinftkutus. 
Eides autem eorum, quae non vidtnturj non eft fides 
promifsionum tantumfiuegcneralisj fiue fpecialis, 
fed eft fides catholica, & in Noe non minus fuitfides 
comminationum > quam promifsionumjdc al iorum 
futurorum e ü c n t u u m . Idemquc ponderan p o t e í l 
infideAbrahae , naml ice t in i l lomaximecommen-
detur fides promifsionum , inde tamen^uidentius 
conuincitur eandem eífe o m n i u m f í d e m , cSc illamet 
7-
Al'hScn-
matur. 
Addendum vero vlterius eft, non omhiun i , quae 
fides,praEtei p r o m i í s i o n e m , f u i t d e m u l t i s a l i j s r e b u s f u b b b i e ñ o f í d e i catholicse c o m p r c h é d u n t u r , a : q u a - ^ r r f o ^ 
futuns , Se primario de ipfometDeofuit, & quod ef- lem fídempoftulari. Nam aíiud eft loqui de totoob-
fetpotensfilium o c c i f u m á m o r t u i s f u f e i r a r e . Vnde iefto, & materia credibili per fidem Catho l i cah i , a -
a i R o m . 4. prius in hoc commendat fidem Abrahac, l iud vero de o b i e í t o , cuiuscognitio diftinéta , tan-
quod Deocredidít,qui v iui f icátmortuos^vocátea :qu<ií quam neceífaria adfalutemab omnibuspoftulatur, 
non funt ¡ t a n q u a m e a ^ i u funt, &contraJj)emmfiemen- aliud de o b i e ó l o materiali ad pr imam iuftificatio-
dtdtt-: pofteaveropromifsionem addit dicens. Inre~ nem , óc remifsionem pcccatorumnece í far io . Explicite 
promifíxoneetiam Deinon h&fitauit difjidentia, ¿rc.Fides m u m e n i m o b i e a u m o m n i a ^ u x E c c I e f i a c r e d c n d a ^ ^ ^ 
ergo per quam iúftifícamur, ha:c omnia comprehen- proponit, tanquam á Deo reuelata, c o m p l e f t i t u r m ó 
1it, neo eft ad quameunque fídem promifsionum eft autem adiuf t i f i cat ionemnece í far i t i rajomniamy- n 
3ai;¿landa. E t ideo licetin principio illius capitis fteria,ómnefvc veritatesfub t a l i o b i e é l o c o m p r e h é -
fas explicite credere, id eft, Angulas in fe iplis apprc-
hendendo, eifque aífenfum prebendo. Quia neep o-
mnibus fidelibusifto modo proponiturtotumfidei 
o b i e é t u m , ñ e q u e comm unis plebs fídelium capax eft 
tarttaecongnitionis, neq; tanta fides neceflaria ó m n i -
bus praedicatur vcl inScripturis , vel per Eccle í iam. *, j • 
Satis ergo eft c o m m ü n i plebi f ídelium fides expreífa ^x / l^ í td 
fides Sym~ 
d 
coa^ftanda. t i eo licetin principio illius capitis 
deferibendo fídem, per quam iuftusviuit , prius d i -
xcrit eífe[ubflanúa^nrermn jperandarumyííatim addit 
argumentum nonapparentiim3yt totam materiam fidei 
comprehenderec. 
Deniquc idem conuincitur ex v c r b i s C h r i f t i D o -
mtniMarc. vlt . Pudicat§Euangeliumommcreatur<z)qui 
. credidem>&baptiz.atiufuerit:falmuent-,vbi fidei E u a n -
ptura ocu ggi^rg^g opgfant^rjbjj.t. raj |utemí£uangel lurnau_ m y f t e r i ó r u m , q i i a e i n S y m b o l o c o n t i n e n t u r , c u m g e •', ,. ^ 
í!"^!!^ temnonconcinet tancum hiftorias, vel promifsio- neralifidcimplicitareliquorum,credendo,videlicet,;0 1 
nes.fed totam fidei materiam.Etfimile argumentum 
fumiturex i^aulo R o m á n . 1. Non erubtfco Euángelium, 
virtuscmni Deieftinfalutemommeredenú, ludaopnmum> 
&Grdco.lüfima emmDeim ore reuelatur ex fide mfideniy 
funt fenptum eft. íuftus autem ex fide vmt. VbiPaulus 
a p e i t é l o q u i t u r d e f i d c i u f t i f i c a n t e , &dic i t eftc fide, 
q u í credimus Euangelio, in quo óc promifsiones, óc 
dcigrnacá<S:comminat ioncs , óc myftcria cominen-
v e r a e í f e , q u a e á D c o r e u e l a t a f u n r , v t C o n c i l i u m T r i - 2 ^ tCit4 
dent.dicit,vel credendo, vera e í í e^uaj Sanfta m a t e r ^ 
E c c l e f i a , t a n q u a m d e f í d e c r e d e n d a r e n c t . H í s c e n i m ' f / Í ^ ^ 
generalis fides (v t i ta dicam) inprimis neceíTaria eft et 
ad falutem, vt í ingularñ vcritatnm p r o p r i a , ^ expli-
cata fides certa, óc infal l ibi l i se í fepoís i t . Quaproptcr 
fecundumobieftum , feuobieéVumfídeicathol icas 
fecundo modo confideratumj per fe quidem ab ó m -
nibus a 
ÍO. 
Cap. X V í . Q n x fidcs/eu cuíus obiedi fie fides iuftificans? 
h í t ? u s , & lingulis h d e ü b u s e x p l i c i t e credendum eft, 
ideoque illiusfides ncceflariaeft ad iuftihcationem, 
vnde (Sciiiftificans eñe poteft. Eft autem illud obie-
¿ t u m , vt dixi , i l lu4quod in Symbolo contineturjVt 
latius in materia de tide cxplicatur. Vbi etiam ex 
profe íTotraf tandumeft , quid fit denecefsitateprx-
cepti , quid ve de necefsitate mcdij,dc inter hxc my-
fteria , qux lint ante iuftificationem neceflario cre-
denda in re ipfa, de quibus vero fufticiat aliquando 
eorum hdem explicatamin voto habere. 
Vnde circa tertiam o b i e f t i l í d e i i u f t i f i c a n t i s c o n -
tíctadum, fíderationem aduertendum vl ter iusef t} inte^bie-
¿ta fidei cathoiicx ab ó m n i b u s explicite credenda, 
quxdam efie3 quorum a é f u a l i s c o g n i t i o , óc con í ide -
ratioaftualisnon eft n e c e f l a h a a d a é l u s voluntatis, 
quibus iuílificatioriis difpofitio completur , vt eft, v . 
g .myf ter iumTrin i ta t iS jnaml ineaé tua l í cog i ta t ione , 
& fide illius poteft quis Deumfuper omniadiligere, 
vel myfterium pafsionis C h n f t i , nam licet quis de 
illo a¿tu non cogitet,poteft de peccatis per fsóle dole-
re.Talis ergo fides neceífaria eít nunc ex ordmations 
diuina propter fe (Ve lie dicam)(S: per modum fpecu-
latiux cognitionis propter veritatis diuinx cogni-
tionem, vt debita de D e o , (ScChrifto cognino per fi-
dem certam, óc fuo modo diftinftam habeatur, óc vt 
inteileftus a l t ior imodoin obfsquium Dcifubijcia-
tur. A d difpofitioncm autem voluntatis adüerfus 
peccata, & adgraciamobtinendam, licet vt i l i se í fe 
pofsit, non eft fimplícitcr,& extrinfeca dependentia 
Fropriafi- voluntatis abintelleftu neceífaria 6 ant ergo alia ob-
desiujiifi- ie¿i:afidei, quorum cogitatio per fe, id elt,exintrirt-
cansqua- fcca dependentia Voluntatis ab intellectu neccíTa-
toamfit» riaeft,vt voluntas pofsircoiiuemcnter ra üueri i i icuc 
oportet, Vt fe ad remifsionera peccatorum , de pri -
m a m iuftificationem difponat, óc ¡ d e o ñ d e s ralmm 
o b i e í l o r u m poteftpeculiari,& qualipioprtaratio-
/ nediciiuftificans. Q^od fane indicauir Conc i l ium 
T r i d e n t . d i é t o c a p . tí dum poftgcncralcmhdcmeo-
rumjquxreuc la ta funt ,adc l i t .^ / •^¿ / /«á mprimiíáDeo 
iuftífican mpium pergraúam eius per rdamptiomm \ qu& eft 
m Chnftolefii. Bt habet fundamentum ín Paulo R o -
m á n 4. dií.emc}CredentiíneumiquiiufttficáttmpíMn j i ^ 
des eius reputaturadiuftmam. FidescrgoDei>vt iuiiifi-
cator i sperChri f tum, eft quafi propria fides iuftifi-
cans. I n qua fide includitur recognitio proprij pec-
cat i , óc quod fuerit Dei olfcnlio, quodque per eius 
remifsionera, Óc non aliterdelenduinfit.Acdenique 
quodad ventamobtinendam ad Deum confugere, 
^peccatumdeteftari neccífarium fit,& denicpquod 
p ^ ^ ^ y . verepcenitentibus Venia nondenegetur. Haéccn im 
jitinterfi- o m n i a a d o b i e é l a fidei cathoiicx fpeftant , & a d d i -
delem & gnampeenitentiam agendam per fe neceífaria funt. 
inf idelepec-Conñdtraú autem in hoc punfto poteft diíferentia 
catorem. inter peccatorem fidelem, quia inhis ó m n i b u s fatis 
^ iüftruótusper fidem eft , (Schabstu illa pofsidet : Óc 
Anhdcm- peccatorem infidclem , qui vt pcenitentiam agat, 
cetTUMfit Pri"S de his ó m n i b u s docendus eit,& ¡deo in hoc po-
exnatura fteriondiftin¿tacogitatio, óc a¿tualis l idesdthiso-
y ^ r ^ ^ m n i b u s p r x m i t t e n d a eft, vt pofsit fperare,diligere5ac prehenditurjimnc autem vltcriusprocedimusad a-
üdetalis a- pceniterejficutoportet.A.lnhominedutemfidelire- ftum fubfequentem fidem, quo voluntas in Deum 
ttioris vel cogitatiopeccatorum, vt funtoffenfa Dei jfufficere 
pcenitentUf poteft adaftualcm, óc projcimam difpofuionem ex 
&c. Viáe : Parte j«t:e!ie¿tiis, qvna illa non habetur fine aliquo fi-
Medinam dei a d u j i n quo virtute continentur r e l i q u i a fufii-
^<4 ^ ^ c i e n t e r p r o p o n i t u r v o l u n t a t i o b i e ó t u m , v t f c d i í p o -
cialnDeu nat,vtinfequentibusampliusdeclarabimus,vbiet-
fidecap 7. iamdicemus3animerdumfufficiat virtualisaftusfi-
&qut¡¡ dif- deijCtiamfiaífenfus aftualis exf idcnonel ic iatur í ' 
putari fo- V l t imo addimus contra hxrcticos fpecialem fi-
lentt Í Q 2dcm jquaquiscredat.feelfeiuftificatum.autfibire-
art 4 ^s. mitt '5ai l tnonirnPut:ariPcccata,PróutiPí 'a '1Jamc^' 
tl fingunt^oneífefufhcientem^equeneceífanam dif-
AíTertio vi- pofitionemadiuftitiam.Quodfufficiensnon fitjom-
J¡ni( niahaftenusdiftaeuidenteroftendunt, namproba-
b imus , multa eífe neceífaria , qux in illa fpeciali fide 
non includuntur. Quod vero necneccí íariaf i t , pro-
baturprimo , quia mill ibiinScripturafacratahs fi-
des á nobis pofto la tur -.nam h c e t p o l h i l c c u r c o n h d é -
tiain diuina potentia)mirer!cordia,v el promjfsionei 
illa elfe poteft fine talihde. Nam qui veram pa'tmcn-
tiamegitjconhdit, fibi elfe rcm Ufa peccata^nó tamcrt 
certo credit illa vere efrerermffa, quia non certo feit, 
fuam pcenitentiam futriciencem fui í fe ,Secundo,quia 
licutgeneralis lides de protmfsionijbus diuims lup-
ponic promifsionem c ü c f a í t a m , ^ reuelatamjtta h-
deshxcfpecialisiupponercdcbet promi f s ioné mihi 
fadam , &reuelacam. At nulla faftaeftvnicuiquc 
promifsio, vel rcuelatio, fed tantum cenfetur fingu» 
lis f a ó t a , q u a t c n u s i n particular! fub vniuerfali con-
tinetur-, ergo non poteft quis plus de fe credere vera ' 
fideparticulari,quam india vniuerfalicontmeatur: 
in illa autem vniuerfali fide non contineturabloluta 
p r o m i f í i o , fedfubconditione, ficgentispcvmren-
t i á m , vel alia fímili j ergo nec fides particulans poteft 
eífe abfolura. R e í p o n d c n t hxrctici conditionem 
proraifsionis tantum eiTcJicredidentis. Sed hoc, fi i n -
telligatur de fide catholica fola, falfumeft, vteapite 
fequentioftendemus, nam pluraincluditi l lacondi-
tio.Si vero intelligatur de fide fpeciali,qua vnufqinf-
quecredat, fibi e í f c r e m i í f a p e c c a t a , h & u m e f t , q u i a tyWJUta 
talisconditionullibi poftulatur, óc eft i m p o l s í b i l e , í7^./w•,• 
quia talis conditio deftruit fuppof i t ionem^ci l icet ,^ '^"* 
quod promifsio conditionata fit. Nam vt concipi rum' 
pofsit fides, oportet, vtpromifsio fit a b í o l u t a : nam 
illafecumaffert obJigationemcfedendijatnullibi fa-
ftaeftabfoluta promifsiojergo nec lides illiusnecef-
faria; imo nec pofsibiliselt; crgo neqj ex vi illius fpc-
cia l i s f ídesablbluta concipi poteft. Denique aífenfus 
illc, qui concipi poteft de iuftitia, vel remi í s ione pec-
catorum in particular! obtenta debee fupponcrc re-
mifsione iam obtentam; crgo no poteft eífe difpoli-
t io, autviaadiuft i t iam, velremils ionemobtincn-
dam. Imo de illo etiam aífenfu infraoftendemusno 
p o í f e e í f e c e r t u m certitudinefidei fine fpeciali rcuc-
lationcj multo ergo minus elle poteft difpofitio ad 
íuftitiara Eft ergo illafpecialis fides prout ab hxrc t i -
cishngitur, non lolum non nece í far^fed etiam chi -
mxr ica , &impofsibilis.An veroaliqua fides fpecialis 
alio modo fit neceífaria adiuAificationeuiiin cap. 18» 
attingam. 
C A P V T X V í í . 
V t r u m pr¿tter fidem .itiqids motuslibeti arhiírijfié 
necejfkriadífjtojitioad Uijiitiam. 
Tximus de difpofít ionc intclledus ad iuftifica-
tionem neceífaria, dicendum fcquitur de fubfe-
quentedifpofitione v o l u n t a t i s . D i c o a u t e m J ^ / ^ t ó m -
í e ^ u i a c u m f i d e s l i b e r a f i t , a¿him etiam voluntatis 
requn it, fed ille praeuius eft ad fidem, óc ideo fub ne-
cefsitate credcndi voluntas credendi inprimis com-
iam creditum, vel in beatitudincm, acpcccatorü rc-
mifsionem ^ vel contra ipla peccata tamprxterita,q; 
futura moueatur. D i c e m u í ergo in hoc capitc gene Ordo h u m 
ratim de oecefsitatehuius üftus voluntatis.in fequé cap. &fe-
ttbus vero ad part icularesaétus defcendemus.In hoc quentium, 
ergopunj í to f u i t m u l t o r u m h x r e t i c o r ü m fententia, 
prxter fidem nullamvoluncatis difpofitioncm eífead 
iuftihcationem n e c c í l a n a m . H x c h x r c f i s m é r i t o tri ^rrorarit^ 
bui poteftantiquis hxreticis,qui dixcrunt,folamfi- mfíS 
dem fine opcnbus ad falutemfuff íccrc,nam fub ope-
ribusomnesboniaftus voluntatis includuntur. V n -
de li opera non funt adfalutcm neceífaria,nctp ad i u -
ftificationem erüt neceífaria ,c l im iuftificatio fit pri-
ma hominisfalus , crgo ñeque alijíjftus voluntatis, 
prxter fidem,erunt ad mft i f i c^úonem necefíarij. 
F u i l 
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L i h V I I I . Decauí i shabi tua- í sgra t i s . 
dem habebant, óc tamen ¡IIls refpondít D o m l n u á t 
Amcndicovohis, nefeiovos. Eodem fere modo induci 
po te í l parábola de talentis ibidcmfubiunda. N a m 
qui vnum talentum accepi t , óc o t i o s é illud feruaui^ 
fidem fupponi turhabui írcj&tamert tanquam inut -
iisferuus in tenebras exterioreseijcitur.Euidenii i s 
Veroidconuincitformaiudieij jquas tertio loco ib i 
deferibitur, vbi homines agnofeentes Chri f tumcx 
operibus iudicanrur. Vnde idem Dominus dicic 
Macdh. 7. Ex.frucñbuseoYum cognofcetü'eosj&adiunxit. 
Fuitantem hicerrorantiquifsimus á t e m p o r i b u s 
A p o í í n ' o r ú m , ve Auguftinus í efert lib.de Fiáe,óc o-
us cap. ¡4 . vbi a i tortum eifeoccafionc aliquo-
rnni verborum Paul i , quae difneiliafunt intellcflu, 
éc ideo ad fuamipforum perditionem illadepraua-
bantjtefte Petroepift. z.cap.j.Vndercfcrteciam A u -
guftinus, P e t r u n ^ I o a n n n c m , lacobumjíSc ludam 
contrahunc errorcmfuas canónicas epiftolas ex in-
ñitutofcripiiíTei. de Valentino illius temporishae-
reticorefert I r e n x u s í i b . i . c a p i t . i . p r o m i l i í f c f a l u t e m 
fhan.übf. f i iai-rtdoélrinamfequentibus fine o p é n b u s , quod de Nortymti, qutdtcittmbi, Domine, Domine intrabitinre~ 
•j.luref iz . E'unomio etiam í-efert Auguftinus hxref 5 4 . Eun-^ • gmirncoelorum} fedquifacitvoíuntatemPatrü mei, quiin 
Tbeodor. demque errorcm his ternponbus Lutherus excita- caliitfi 3 ttfe intrabtt in regnumcalorum, E t i n r e b q u a 
hbr uhóre- uit inartic .36 .vt fupracapir .ó .retul i jeumquefcftari j 
tic fabul.in imitati funt,quamuis in illius error i sa í f er t ionene 
Valentino, quecum antiquis haereticis 5 ñeque inter fe conue-
niant. Nam antiqui hxretici folam fidem catholi-
£am pucabant fuf.icere ad iufticiain 5 noui autem 
praecipueid tribuunt fpeciali fidei,leuhducise^uam 
fupra cxpí icauimus . E t quidam il lorum ita in hac 
f u á hducm contidunt , vteastera omnia negent eífe 
neceílar a: ajii verolicet foli illi fidei iuftificationem 
tnbuarit , n h iominusalios a í t n s p u t a n t efie necef-
fanos/yt a n dicam.Vc ergo fine gquiuocatione pro-
Ceda m u é , inhoccapitede vera , & catholicafide,in 
fequenti vero defiducia,feupriuatafidedicemus. 
Oportet autem diftingucre inter acquifitionem 
iulbciaj) quam primara iuftificationemnuncappel-
l a m U s , á c o n f e r u a t i o n é , augmento i f cüperfe f t ione 
iu í i i t Í3S ,qux fub nomine fccundseiuft i f icat ioniscó-
prehcnditur: namiuxtahas duasiuftificationesduas 
oportet diftinguerequaeftiones,vna eft, anprseter fi-
dem neceíTanj í int aliqui boí i i aftus voluntatis ad 
iuft i t íam obtinendam , alia eft j a n bona opera fint 
íieceffariaad conferuandamiuftitiam, velad augen-
d a m , óc perficiendam illarm De hoc poftef iori mem-
broinl ibrofequent i , & vlt imo d i í t u r i f u m U s , hic 
enim de fola prima iuftificationetractamus. Q u i a 
v e r o hxc dúplex eft 3 fcilicet, remota><Sc proxima,hic 
prsecipucagimusde p r ó x i m a , quia ha;ceftperfene-
ceí fana ad iuftificationem, óc fola illa remifsionem 
peccatorum infalhbiliter impetrar,quia vero remo-
ta difpofitio vtilis eft , óc regulariter, a c o f d i ñ a r l e 
prxccdit , <Sr propterea necelfaria reptutatur, ideo de 
illa etiam in capite fequentidigemus. Nuncverode 
di fpof ic ionc í impí ic i ternece írar ia , f inequaiuf t i f i cd-
t i o extra facramentum n o n o b t i n e t u r , loquemur,& 
d o f t r i n a m catholicam confirmabimus,pofteavero 
fundamentis hxreticorum f i t i s fac i emuSi 
e^ D i í í n d u m i g i t u r eft,prxterfidetTl neceí fariumef-
Catholtca í e a l i q u e m m o t u m v o l u n t á t i s . - q u o f e p e c c a t o r a d i u -
ajftrtio, ftitiamdifponat. Aífcrtio eft de fide, quse inprimis 
Ordo.qni 
feruandiis 
m 
Duplex iu-
jlijlcatio. 
áiipUx* 
parte capicis multis modis eandem tradit doftri-
nam.Et ideo Paulus i . - C o r i n í h . t j . i n q u i t . Sibabuera 
omnemfidem,itavtmontes transferam,chantatem autem 
non habuero,nibilfum. E x quo loco d ú o colliguntur, y -
num eft, fidem eífepoíTe fine charitate,alterum eft,fi-
dem fine cliaritate non prodefle, acfubinde non fuf-
fícercad vitam a s t e r n a m , ñ e q u e ad iuftitiamcoram 
Deo. 
Seciindo probatureade i t í veritas e^ : a! i jsÍocis ,m ^; 
quibuspromittiturremifsio peccatorum, non a b f o - ^ / ^ ^ y ^ 
l u c e , n e c f u b c o n d i t i o n e f o l i u s f í d e i , f e d f u b c o n d i t i o ioc^ 
ne ¿ontr i t ion i s jfcu poenitehtise, vel charitát is , vt ib probatur» 
capitefequenti vidcbimusdefingulis aftibus inpat-
ticulari. Generaliter autem fufricit illud Zachar. i* 
Conuerúmimadme, & ergo conuertar advos. Q i i o d a u -
t é m non poftület conuerfionem per fidem manife-
ftum eft, nam ftatim addit. Conuertiminide vijsvefiris 
malü &decogitationibi{svefií'üpeffiniis)óí loel.t.id aper-
tiusexplicatur,dumadditur. Comer timim ad mein tota 
cordeveftro, & adduntur alia opera p o d n k e n ú & j l n i e -
iunio.&fletu,&planttu,&c. Etf ími í ia funt m u l t a E z c -
c-hiel, 18. óc 33. Ofeae»4. óc firaibbiíé. E x q ü i b ü s f u m i 
etiam potert aliud argumemum, quia Deus in his lo-
cis, <Scfimilibusad fideles ipfum agnofeentes, óc cre-
centes , fuá tamen prsecepta non femantes loquitur^ 
(&abill¡s requiritaliquamdifpofitionem,vt eispec-
cata remittat, eofqueiuftificet,noh p o f t u l á t a u t e m 
fidei d i ípof i t ionemXed voluntatis .Ethocetiam con-
firmant t e ñ i m o n i a , in quibus fides mortua inter-
dumappellatur,&elTe pofTefupponitur, vt lacob.z . 
namindeeuidenter concluditur , illam foiam non 
e í f e f o r m a m d a n t e m a n i m x v i t a m , ñeque eíTe v l t i -
mam dilpofitionem adillam.,quia ñ e q u e vlt ima dif-
pofitio eíTe peceft fincforma, vt ía ipc dixi,necg poteft 
forma daré viram, óc jpfa e í f emortud . 
Tert io o ñ e n d i hoc poteft ex illis ScriptüraíiociSj ¿t 
in quibus declaratur modus,quo fides iuftificat,tan probattíf 
quam fundamentum5cSc íad ix iuftitÍ2e,non tanquam exTridente 
f o r m a , vel integra difpofitio, qua; t e f t imonia in frá 
probari poteíl: illis teftimonijg Scripturae, quibus refpondendohxreticisafFei'emus. Nunc ergofolum 
ad xternam falutem prxter fidem opera poí tulan 
tur, negaturq? lolam fidem ad falutem fufficere, quae 
teftimonia la tere feremuál ibro fequenti, trabando 
denccefsitateoperum, quibus mandata feruantur, 
ad gratis confsruationem, Nunc breuiterprobatu^ 
primo ex Chr i f t idoé tr inaMat th . i'y. vbi docet mui -
ros habemes catholicam fidem damnari ex d e f e í h l 
gratiae jfeu uiftitiae veré iuftificantis, hoc autem eíTe 
non poíTet, fi fola figes catholica iuftificaret,fiue per 
m o d u m f o r m x , fiue per modum vl t imx d i fpo l í t io -
a d d i m u s d o í l r i n a r a i ac definitioneni C ó n c i l i j T r i -
dentini ,nam fcíT.Ó cap. ó .d i fpof i t ionem ádiuft if ica-
tionerrt defefibens, licct primo locoaftumfideipo-
nat, á d d i t a l i o s a é l u s V o l u n t a t i s , &tap.7.docet,f i -
dem fine charicate m o r t u a m , óc otiofam eíTe, óc cap. 
8.docet,fidem cíTciuftitiae i n i t i u m , ¿ e f u n d a m e n -
tum non complementum, íSc cap.cj.ait ftantcVcrajíS: 
integra fide , poíTe aliquem fuam indifpofitionem 
confiderantem, de fuá gratia formidare, n imifum, 
q u i a f o l a f í d e s n o n conftituit hominemiuftum,nec 
n i s , á q u a f o r m a n o n feparatur,vt perfenotumeft, ad iuftitiam il lum fuf íc ienter difponit. Ac tan-
<S: inruperior ibusfa í i sprobatum-,ergoiuxta Chrift i dem canon. 9. anathema dicit in eum , qu\fola fide 
d o é l r í n a m fola fides non eft fufficiens difpofitio ad impiíimiufttficaridixerit,itavtinteUigat, nibilaliudrequi-
l i u s c a p i t i s á C h n l t o p r o p o f i t a . Nam conitat nomo* ran atqueaiflom. Multa denique po í íuntexPa' tr ibuá 
lum Virgirtes prudentes ,fcd etiam fatuas fidem h a - adduci ad eandem veritatem conf írmandam, fed illa 
b u i í r e , t u m q u i a ( v t i n q u i t A u g u f t i n u s r e r m o n , 22.de melius t rabando , de fíngulis voluntatis rtíotibus * 
Verh Dom\n.)lntelligendimefi, omnes Chrifti nomine aíferernus. tilretki 
cenfm,de qmbmaginir: non enim pojfunt,qui dmftiani non • Atque ex his refeíí í intür facile n o ü i quidam hsere-^ Melliores 
funtpnfoChriftoven'treobmam,tumetiam quia fatux, t i c i d i é l i M o l l i o f e s Lutherani ,qu i teftimonijs SCYÍ- confutanm 
q u x c i a m a b a n t 3 D í ; w ¿ « £ , D í ? w ^ m « o ^ , fidem qui - pturx coa¿t i fa tenturá p r ^ c r fi^em i n t e l l c ñ u s , óc 1Uf 
pr^ter 
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prseterfiduciam ncceíTarioseíTc alios motus vo lun-
tatis5Vthomoiuftihcetur,& nihilominus negant cf-
feneceflarios tales m o t u s , v t d i f p o í í t i o n e s adiul t i -
t iam, vel (vt ipfí loquuntur) ad apprhcndendam «u-
ftitiam3namhocfolifideicocedunt; alios v e r o a é t u s 
dicunt folum requiri > vt figna vcf.-e fidei, & neceíTa-
rios c o m i t é s illius.Sed hoc, vt dixi,faciie ex dictis re-
illodicemus,praTertim quia c i u s d o é h i n a magis co-
nexa eft cum his , qux capite príecedenti diximus. 
Pr imum ergo omnium certum eft, prxtcr fidem 
n e c e ( r a r i u m c f i e a ( 5 t u m f p e i , v t i n i p i u s á d r u a m H i f t i - , 
fícationem difponatur.Condufioeft defidcdehnica iK"'0"*5 
in Tridentino fupra. Q u o d eam probat ex yerbiü»1* 
Chrift i Matth.9. Cotijidejili^rewittunturtibipeccatatua, 
futatur,&exfolapertinaciafaltem v e r b i s d e f e n d é - intelhgcns, poftulaffe Chriftum ab illo paralytico 
di proprium errorem excogitatum eíTe oftenditur. perilla verba fiduciam obtinendi rcmifsionem pee-
P r i m o quia potiisimaratio , ob quam fides dicitur catorum.qua fe ad illam prxpararetjtacitedoccns, 
effe difpofitio neceíTaria ad iuftitiam, efí^quianecef- fpem, óc fiduciamidtme(fe,ficutpriusdixcrat: In 
fario fupponi debetinhomine adulto a¿tusf ide i ,v t fiemeriguntur, jidentes}Deuwfi'jiper Ckriflmiipropitiu/n 
g r a t i a m , &remifsionempeccatorumconfequi pof- fore. Hmcfaepe 111 Scriptura falusfpei tnbui tur , dicic 
l i t , f ed a ¿ l u s e t i a m a l i j v o l u n t a t i s n e c c í f a r i o debent 
fupponi , óc exlegeDeiordmarianonminuspoftu-
Iantur,vt homo in gratiá Dei recipiatur,ficut aperte 
o f t e n d ú t S c r i p t u r x t e f t i m o n i a a l l e g a t a j c r g o f i a¿tus 
inte l leótus requiritur,vtdifpofitio, etiam aftusvo-
luntatis. Secundo r e d a r g u u n t u r h í e r e t i c i , quia fi a-
¿ lus voluntatis non eft necefiariusperfe, v t i t a d i -
enimPaulusad Román.8:^í'^///;y;íf7ij"tt;;;;«:(s¿ i . loan. 
3, Otfi habet hancfiew Janclíjicatfe Quanquam en i m in 
hislocisvtil itasfpei ad iuftificationem magisjquam 
necefsitasdoceri videatur ; nihilominus in eistra-
dunc A p o ñ o l i ordmar iam, ac neceí lariam viam ob-
t i n e n d i falutis á S a l u a t o r e f p e r a n d o , d iexpcdan-
do. Vnde eft illud Prouerbior. 8. Ouijperat tn Domino, 
cam, & tanquampropri i difpofitio, certe ñ e q u e n e - fanabitur, & Pfalm. 9 0 . Quomammmefi>erauit>liberabo 
ceffariuscft , v t neceíTario^coraitans veram riaem, eum, Quibus verbis&neccfs i tas , óc caufalitas h u -
quiavera,&catholicafides,eiufqueaftusclfepoteft íus a¿tus refpeftu iuftitix fatis fígnificatur. Vnde 
inhomine impio finemotuvoluntatisinDeum,vt 
ex Paulo oftenfum eft, & e x I o a n . (X.proburipoteft} 
n a m v t i h i dicitur. Multiexprincipibmcrediderütmemn, 
fed propter Pbarifeosmn conjitebantur, di lexerunt enim ma-
gisgloriam hominum, quam Dei l i l i ergo fidem veram 
habebant , óc tamen D e u m nondiligebant, & pro-
pter hunc t imorem fidem confiten non audebant; 
proptcrnecefsitatemfpeidixit Ambrbf l ib.i .dePce-
nitent.cap. 1. Nemopotejlagerepcenitentiam,niftquiJpe-
ra!{eritindulgentia?n,óc Bernard.ferm.3. de Annuntiat. 
S)lajpcs( 'mquk)apudtei7nferatmüobttnetlocum,nec o• 
Utttnmtfericord'u,ntfiin vajefiduc'uponü.V bi (quod obi ^otabitét 
ter norandumeft) p a r t i c u l a ^ / í í , non excluditpce-
nirent iam, a m o r e m , &fimil ja ,vteftperfcnotumJ 
ergo d i l e í l i o neceífaria ad iu f t i t i an tnonnece í far io e x e l u d i t d i f f i d e n t i a m , a c d e í p e r a t i o n e m , «Sefpeine-
comitatur fídem,nequeeft neceífarium fignum eiusj cefsitacem oftendit, fine qua cutera neceífaria ad fa-
ergo non eft neceífaria propter c ó c o m i c a n t i á , ve! fi- l u t e m h a b e r i n o n p o í f u n t , óc ideo fola dicitur mife-
gnificationcmj ergo per fe po í lu la tur tanquam dif- racionem obtinere. EtprxtereaAuguft inusl ibr .de 
pofitio neceífaria, quia fine illa fides non fuflicu. E t Citechifandisrudib.cap^. in fine docet,itaeffe cate-
ideo Paulusad Galat.^explicans^qn?: fides iuftihcet, chifandum i l l u m , quiad Deum conuert i tur ,v í4« í /¿ -
inquit . In Cbriftolefunequecircumcifwdiquidvalet ñeque endo credat credendojperet,fperandoa}7iet: nam, v t inqui t 
pr&putium .fedjides qtuper chantatem operatur. Et ad H- ferm. i u de Verb. Apoft. AfdedomusDei credendo fun-
phef 3.cumfeopc.iretlixilTet, Chnftum habitareperfi- datur JperandoerigiturJiligendoperficitur.SinVúi^ 
demincordibusmftris. Cuhdit.Incharitateradicati &fun- Origen.incapit.4.cpift.ad R o m á n . verfusfinem,vbi 
tí^», manifeftefupponcns, non minus per fe, ac p n n - fundamentum falutis d i c i t e í f e fidem ,augmentum 
cipaliterrequiricharitat:em,vtChriftusinnobisha- f p e m , p e r f e i 5 t i o n e m c h á r i t a t e m . E t f i m i l i a h a b c t D a - , •, 
b i t c t , quam fidem ; ergo non minus eft neccíTaria ad rnafcen. l ib^.dcFidecap.n . ^ / ^ ' 
iuftificationemjnam periuftitiam,feu gratiam habi- Rat ionei tem oftendi poteft haec veritaSjquiaiu-
t a t C h r i f t u s i n cordibusnoftr is .Seddchoeplurait l fiifieatio, &indulgentia peccatorum non eft huma-
fcqucntibus,nnncenim bscgeneratim c o n t r a h a r é - fiumopus5quod viribushominisfierijautcompara- . 
ticos dixiífe fufficit,quorum fundamentis poftea fa- r i pofsit, fed á Deo eft expeftandum, iuxta promi í fa r( 
tisfacemus. 
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ipfius, v t in fuperioribus oftenfum eft; ergo non po-
teft conuenienter conari ad remifsionem peccato-
r u m obtinendam, nilí fírmitCr íperét , i l lam c í f e o b -
tenturum, fi expartefuaconditionemimpleat, fub 
qua eft á Deo promií fa . Vnde cum fine Dei auxilio 
non pofsit homo conari , ficutoportet,vt fe adiufti- Auxiliulñ 
fícationem difponat , etiam neceífeeft , vtfirmiter D^weíejf/i-
fperct tale auxilium non eífe fibi cxpdrtc Dei defutu rium eftad 
r ^ I x i m i l s i n vniüerfal i ,al iquem motum volunta- fum , fí per ipfum nonftcteritmamhocetiam pro- iufiijicatio* 
L ^ t i s eífe difpofitionem ad iuftitiam , quia vero rniífum eft, vt l i b r r 4 . vidimus. Hac e r g o r a t i o n e » ^ -
motushicnon vnus tantum , fedmultiplex eft,de ^ftus fpei eft ad falutem neceífal'ius. Vt autem haec ^ ^ T " ^ 
i l l is in particularidicereneceO'ariumcft. Conc i l ium rat io , óc necéfsitas huius a¿lus meliusintclligatur. c/l 
e r g o T r i d e n t i n u m d i í l o c a p . 6.fex a í t u s voluntatis nonnulla circa il lum expí icanda funt huie locoop riusadja-
inhaedifpoficione enumerat poft fidem3acfubinde portuna , omifsisalijs mult is , quse de virtute fpei i n / ^ w . 
poft voluntatem credendi,qa?,vtdixi,fub fide com- proprio loco tra£ianda funt. 
prehenditur, fc i l icett imorDei , fpes inDeum,quem P r i m u m eft , circa quod o b i e d ü m proximede- 4 . 
aftumfentit eífe idem eum fiduc¡a,amorDei,odiumj beat ver far ih i ca í tus fpe i , vt eft ad iuftificationem DubíümÜ 
feudeteftatiopeccatijpropofitumnousvitaej&pro- neceífarius . D ú o enim i n c l u d i t o b i e é l u m fpei, feili- de obieclo 
pofitum baptifmi in nonbaptizatis,velpcenitentia: ce t id ,quod fperatur,&eum,in q u o , v c l á q u o í p e r a fpeideádi' 
inpeecator ibus iambapt izat i s ,v t inc . i4 . idemCon- tur , q u i b u s a d d e r e p o í f u m u s i l l u m , p e r q u e m , f e u í w ^ . 
c i l ium declarat. Inhocergo capite, (Scfequenti d ú o s propter quemfperatur. P r i m u m eft quafi m a t c r i a l e T m Confi-
p r i m o s a é l u s d e c l a r a b i m u s , óc pofteareliquos. E t obieftumfpei , q u o d q u i d e m , l o q u e n d o a b f o l U t e d e á e r 4 n p í ) / ^ 
quamuis Coc i l ium m illo poft fidem primo loco po- ¿ota virtutefpei, latifsime patetmam comprehendit funt inobié* 
nat t imorem, quia ordinegenerationis folet eífe p r i - v i t a m x t e r n a m , & omnia media ,quaEÍn ordinead ítofpe'i. 
m u s , n i h i l o m i n u s i n c a n . 4 . i n t e r a ¿ l u s , q u i b u s h o m ó illam obtinendam promiífa funt. In ordine veroad 
ad iuftitiam p r x p a r a t u r j o m i í f o t i m o r e / e c u n d o l o - iuftificationem non eft neceífarium f p e e i a í e m a f t u m 
co ponit aótum fpei, quiaper femagisneceífarius,<Sc circa totam materiam fpei exercere, fed folum circa 
perfeftione 3 ac intentionc eft p r i o r , óc ideo prius de id3quod ad negotium iuf t ihcat ionisnece í far ium efti 
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n.uurum illa d ú o , quáecxp l i cu imus /peraregrac iam 
adagcncurn pcenitentiamfufíicientem,cSc veniatUjíi 
a^,uur. Sccundum veropertinec a d o b i e ¿ t u m fór-
male, quod in coca materia fpei j & lingulis eius par-
tibusintegruminuenitur , & ideo h u n c a í t u m , de 
q u o t r a í t a m u s j i n i l l o o b i e é t o n i t i n e c e í f e eit. A d d i -
turverotert ium , quia ex diuinaordinatione tota 
falus noftra,& peccatorum remifsio ex C h n ñ i m e n -
t ó pendec, «Scper i l lumdatur , ideoquefecundum 
Deum eft veluti p r ó x i m a j feu fecundaria ratio, in 
quo fpes noftra niti debet. E t hoc eft, quod C o n c i h -
innTr ident inum dixit. AdconfulerandamDeimifmcor-
diamfe conuer tendo, infyem enguntur^dentes Deumfibi per 
Chrijium propmumfore. 
E t hinc vlterius colligimus contrahaereticos, ob-
Jmpugntt - i e é t u m huiusfpei, velhduciaeneceífariaead iuí l i f ica-
turh&retico tionem, non eífe remifsionem peccatorum, vt lam 
nmerror, faftam, fiue in praeterito tempore, fiue in praefenti, 
fed ve obtinendam, feu vt futuram,faltem in ordine 
caufalitatis,&natui ae. Pr ima pars de praeterito tem-
pore manifefta eft, quia per hanc fiduciam, vel fpem 
m fuo genere, & gradu luftificatur impius, ergo ante 
illam n ó fuppomturiuftificatio in tali homme faéta, 
crgo non poteft illa fiducia eífe deiuftificatione fiefa-
éta, alias fupponeret falfam fidem talis iuftificationis 
¿ilenon eífet vera fpes, fed praefumptio. Prseterquam 
quodetiamfi homo fitin tempore p r e t é r i t o iuftifi-
catus, &dehocreuelationem peculiarem habeat, 
iam non poterit talis iuftificatio fundan in fiducia 
poftea concepta, vt per fe notum eft. Imo ñ e q u e talis 
homo poterit circa talem iuf í i f icat ionem fpemha-
bere, vel fiduciam propriamvoluntatis: nam quod 
iam aliquis habet, óc fe habere credit, auc videt, quid 
fperat i'Rom.S. Vndeoptimc Auguftinusinid Pf .ó i . 
D m (iHxilúmcí) &Jpesmea in Deo ejl, dixir, Speseji, quan* 
áiu non eji,quodpromtffumeft, & credttur quod nondum vi-
decur, ergo deiuftitia iam obtenta in tempore praete-
rito non poteft haberi fiducia propria voluntatis, l i -
cet pofsit haberi fides vel diuina ex fpeciali reuelatio-
ne, v e l h u m a n a e x c o n i e ¿ t u r i s , q u 3 e f i d e s f i c u t n o n e f t 
fpes, ita ñeque erit propha fiducia, fed aífenfus intel-
Aclusjpei i ^ ^ t u s , ó c q u x d a m credul i tas .Al teraparsde iuf t i f í ca-
mnverfa- t i o n e p r x f e n t e p r o b a t u r f í m i l i r a t i o n e , q u i a í p e s , v e l 
tur ( T / ^ j ^ nduci^eft tantum de re futura. Item quia illa fiducia 
prateritam ^ viaqua2damadiuftitiam,nameftqU2Edamdifpo-
^ / p ^ ^ u t i o a d i l l a m , vt fides cathol icadocet , vel etiam fe-
[ubraúone cundum h e r é t i c o s eft organum,íS1:manus,pcr quam 
j j a . apprehenditur iuftitia, ergo non poteft habere pro 
o b i e ¿ l o iuftificationem, vt faétam etiamin praefenci 
momento,fed vtconferendam, vel in eodem mo-
mento , vel quam primum homo í i t fuff ic ientcrad 
iuftificanonem difpolitus. 
Refponderi potcft,hancfiduciam vtrumque ha -
r '. bere,namrefpicitiuftificationem , vt obtinendam 
i p e r i p í a m m e t h a u c i a m , óc conlequenter, v t p r x l e n -
f ' t e m , tanquam terminum ipfiufmetfiduciae. Sicut 
verba confecrationis cadunc in corpus C h r i f t i , v t 
proefens exefficacia e o r ü d e m v e r b o r u m , acfubinde 
verfantur circaillum , vt futurumfub fpeciebuscx 
efficacia ipforum verborum, óc vtpraefens in vlt imo 
momento prolationis verborum ex eorundem effi-
cacicate. Atenimrefponliohaecfupponit falfam do-
j ¿ t n n a m h a e r e t i c o r u m , quod fiducia ipfa voluntatis 
per fe fit e f f i c a x a d a p p r e h e n d e n d á i u f t i t i a m . D e i n d c 
etiam phi lo íbphicc eft id impofsibile, faltem natura-
liter, (feabfquemiraculo, quia voluntascreatanon 
facit o b i e ¿ t u m fuum,fcdil ludfupponit , fícut vifio 
n o n f a c i c o b i e ó l u m v i í ibüe , fed fupponitillud. Po-
te ítque explican áf imil i ex D . T h o m a i.2,.q.i.art.i.ad 
i .vbi ait,eífe impofsibile, vt pr imum vi í ib i le íít ipfa 
vifio, vel vt primum volibile fit ipfa vol i t io , quia v -
terqueactusfupponitfuum obiedum , fimili ergo 
modo eft impofsibile5 faltem fecundum legem ordi-
n a r i . i m naruris rerum confentaneam, vt obieftum 
í p c j a n d u m íit cerminus, c í fc f tus ipf iufmetfpe i , 
habitualis gratise. 
velfiduciae : Óc quamuis f o r t a í f e h o c n o n i m p í i c e s 
c o n t r a d i ¿ i : i o n e m , n i h i i o m i n u s v a n u m eft, tamum 
accalemiraculumfinefundamentofingere. Praefcr-
tim q u i a talis fiducia fupponit fidem v e r a m , ac cer-
t a m , in qua fundetur, homo autem n o n iuftificatur? 
quia cerco credit fe cífeiuft if icatum , íed quia certo 
credi t fe eífe iuftificandum, 11 f e d i f p o n a c ó c quod de-
ber, faciat, ergo etiam non c o n r i d i t j V e i fperat, fe effe 
iuftificatumperipfamfiduciam, fed foreiuftifican-
dum, li caetera faciat,quae a d m l t i f i c a t i o n e m neceífa-
ria funt. Deniqj illa fen tentia hairet iCa fuppomtjpra:-
ter fidem, velhduciamil lamparticularem, n ihi la l i -
ud n e c e í f a h u m eífe exparte hominis, ve mftificetur: 
i l ludautem falfiun efle fatis oftenfumeftdefidein-
tel le¿tus, de fiducia autem, feu fpc voluntatis con-
uincetur exhis , quae de necefsitate al iorum a ¿ t u u m 
dicemus. Relinquiturcrgofiduciaeiuftificantisobie-
¿ t u m e í fe iuf t i t iam, vt obtinendam á Deo, qui il lam 
infallibilitcr conferct, quam pr imum homo fit ad i l -
lam fufricienter paratus. 
Sedquasri v l t e r i u s p o t c f t , a n h i c a a u s í p e i , feuft-
d u c i x í e m p e r i n c l u d a t c o n d i t i o n e m a l i q u a m i n o b - ' i , . 
i e¿to , vel pofsit, autdebeat eífe aftus omnino abfo- y ™ ™ ™ 
lutus, quod eft quaerere, ancertitudo talis fiduciae,de c * r m m 
feu fpei fit abfoluca,vel tantum conditionata?& quia 
certitudo fpei ex certitudine fidei manat , óc in i l la 
fundatur,ideo quseftio h^c de fiducia fimilem quae-
ftionemdefidefupponic.lnquaP.Vazq.difzjo.i.z.c. 0Pmt9 
4.óc 5. partem aff irmanté defendit. E t in primis in c. V a z q . 
4 . prxter fidé catholica p r o m i f í i o n u m ad noftram iu 
ftificationempertinentium, quae c o n d i t i o n é i n o b -
i e ¿ t o i l l o i n c l u d i t , a g n o f c i t a l i a m fidem particularem 
earundem promifsionum, quae non elicitur ab habi-
tu fidei catholicx,necp in o b i e é t o formali cñ illa con-
uenit. Priorem fidem catholicam dicit e í fecertam ex 
reuelatione diuina, in qua fundatur, ac proinde non 
eífe de futuro euentu re i promiífae abfolute, fed tan-
t u m fub conditione, quia promifsio nobis reuelata 
non eft abfolute, fed fub conditione faé la , fiue in fuá 
general i tate , f íuerefpe¿tuvniufcuiufq;perfonx par-
ticularis." & itaper fidem catholicam folum credit v-
nufqui f tg f ib ie í feremit tenda peccata, fi rite difpo-
natur, óc dandum efle auxi l ium, q u o fe difponat, fi. 
peripfumnonfteterit ,quianeminieftper fidem ca-
t h o l i € a m r e u e l a t u m a b í o l u t e , q u o d f i t i u f t i t i a m , a u t 
c o n £ r i t i o n c m , a u t auxilium effícax ad illam receptu-
r u s . E t i t a h u i c f i d e i f o l u m r e í p o n d e t f i r m a f p e s taliu 
promifsionum fub praediftisconditionibus. At Yt-BtpWtiCH~ 
ropraeter hanc fidem catholicam dan putataliam fi- larifide. 
dem particularem earundem promifsionum, qua isj 
q u i iuftificandus eft c u m cffeétu, abfolute credit, 
Deumfib idaturumauxi lmm efficax,quoconuerta-
t u r , óc confequenter credit fe fore iuftificandum, i d -
quefirmifsime, & abfolute fperat, óc de a í f en fuhu-
iusf ideia i t ,nonnit i in teftimonio primac veritatis, 
fedvnumquenquealiundeid fibiperfuadere ex pe-
culiari auxilio, ¿¡emotionegratiae per Chriftum da-
tae, óc ideo non elici ab eodem habitu fideiinfufae, 
fedaliundehaberi , óc fimilem di f t inét ionem ponit 
def idemiraculorum, de qua nunc dicereneceífari» 
um non eft. 
Poftea vero incap.^. addit, vtramqj fidem catho- 3 
l icam,&particularemdiciiuftificare nos, non tan- v ' ^ 
quam formam, velfufficientem d i f p o í m o n e m , fsd y i ^ l y ^ 
v t i n i t i u m ^ f u n d a m e n t u m n e c e f í a r i u m ^ u i a & e f t " ^ * 
neceífaria generalis fides p r o m i f s i o n ú , quae vniuer-
fim faéte funt,(Sc fides etiá particularis,qua quis cre-
dat, Deum fibi non d e f u t u r ú , neep n e g a t u r ú auxi l iú 
cfficax,quo t á n d e m i u f t i f i c e t u r . N ^ j í ^ ^ i n q u i t ) 
exift'maret, Deum fibi negaturum auxtlmm efiicax ad fa-
lutem,omnüad iufiificattonemprogrejfus, & dtfyofitio im-
pedir etur,vt manifejleconftat. Inter reliquaenimnecejfaria 
ad iuftificattonempnmam debet ejfe jpes venu, ¡uc autemfi -
nefide pecultan ejfe non poteft. Qu ia licet tjuiscredat 
promifsiones vn iucr ía l s s , nifi etiam credat, ü* ope-: 
n b w s j 
Cap. X V i l ! . A n fpes íit dirpofitio adÍLiílitiatTi)&: qua: illa íint? 14^ 
1 0 . 
Necejfttas 
í ibuSjqua: exerc€t , íc á Deo elle vcniam confcquutu-
r u m , quae eft fides promifsionis particularis3 non po-
t e r i t n u n c á Deo vcniam ípcrarc: ac pro indcnec iu-
ftificari. Vndc vidcturhsec fcntentia h « r c t i c i s c o n -
cederé 3 neceflariam efle adiuftificationempeculia-
rem fídem, & fiduciam abfolutam obtinendi i u ñ i h -
cationem: diferepat veroab eorum errore > quia illi 
folamillam fídem, vel fiduciam poftulant; haec vero 
opinio folum requirit illam vt fundamcntumalia-
r u m d i f p o í i t i o n u m » Vnde exfententia hsereticorum 
illa fiduciaimmediate eft de ipfaiuft i t iaChrift i im-
putara } vel imputanda homini, iuxta i l lam vero fen-
tentiam illa particularis fides 5 ¿cfiduciaeft de vera 
í u f t i f i c a t i o n e o b t i n e n d a j m e d i a n t e a l i o auxilio effi-
cacij Óc pcrfe¿liori d i ípof i t ione peril ludacquirenda. 
Hasc vero fententia d ú o con tinet, v n u m eft, i l lam 
part i cü larem fidemj & fpem folutam in ea fundatam 
eíTe pofsibilcm j aliud eft 5 eandem fidemj fiduciam 
eíTe neceflariam ad iuft i f ícat ionem per fídem. E t pr i -
m u m quidem probabi leeft j f ícut etiam eft probabile 
d a r i p o í r e f í d e m í p c c i a l c m , óc abfolutam miraculo-
r u m . Sed hoc nuncin materiam de FideremittOjvbi 
traftandum eft, an illafides fpecialis, fi deturj fit fpe-
cíe diftincta á catholicajiS: iieft d i f t inéta .aní i t omni -
no certa 5 ita vt omnem formidinemexcludat: nam 
lí eft diftinfta non innit i turinreuelat ionediuina,& 
í i i n r c u e l a t i o n e d i u i n a n o n i n n i t i t u r , nequeetiam 
omnem formidinem excludet. Q u o d fié contrario 
omnem formidinem excludi^&confequenterdiui-
n a m r e u e l a t i o n é fpecialem requirit, inquani tatur , 
p r o f e é t ó n o n erit á f ide infufadi f t in f ta . D e q u o a l i -
quidinf imil idicemusinfra j t r a é t a n d o d e c e r t i t u d i -
n e g r a t i a E j n u n c e t i i m p o f s i b i l i t a t e m i l l i u s particula-
ris fídei permittimusj quocunque t á n d e m modo illa 
declaretun 
Infecundo vero pu í i&o de f i éce f s i ta te i í í ius f íde i , 
VtlípCi abfolutg ad iuft i f ícat ionem,fen tentia illa m i -
fidei Cveiaue ^  VílIde d i í P I i c e t - 9 H i á ne<lue eX natura reí talis fidu-
• h c i a , Vel f idespart icular isef tnece íTariajneque etiam 
tar&^no- oftendipoteftordinatioaliqua, vel lexdiuina, q u x 
ñraobtni 'talei11 d i f p o í í t i o n e m ad iuftificationem requirat. 
ñab'V á Nani inprimis qui credit vniuerfales p r o m i í s i o n e s 
ditur " n o ^ i s á D c o f a í t a s d e r e m i t t e n d i s peccatis verepoe-
nitentibus, &pr;eftandoauxilio, etiamefficaci, ad 
verepcenitendum , l iperhominemnonfteterit,<S: 
hanc fídem vn iuer ía l em fíbiapplicatfubeademcon-
ditione,fi per ipfum non fteterit,fuffígientem fídem 
habet ad obtinendam iuft i f ícat ionem medio auxi -
lio efficaciadeontritionem. At totaillafidesnoneft 
fidesfpecialisácatholicadiftinfta; ergo expafteaf-
fenfusfideinulla interuenitnceefaitai diftincíaefídei 
fpecialis. Confequenseuidens e f t , ¿eminor etiam eft 
' no ta :ná fides de propofitione vniuerfali, óc de fingu-
lari fub illa contenta,& fufficienter propofitajeadent 
fides cscholica eft: quaenim fide credo ^ o m i n e s , 
q u i ruoriuntur in grada,recipi in gloriam, credo me 
i l í a m r e c e p t u r u m j f i i n g r a t i a m o h a r . Namvterque 
aflenfus hitituf immediate ineadem reue lat ioné d i -
uina. Probatur ergo maior , quia adobtinenduni 
auxil ium efficax , non eft neceflarium prius abfo-
lutecredere, mihieíTepraEftandum, fedfatiseft cre-
dere dandum effe, í iper me non fteterit,vbi enim eft 
á D e o coñft i tuta lex , qux p r í E u i a m fidera poftulet, 
quaquisabfolutecrcdat, Deunl fibidaturum auxi-
liura efficax , qUoconteratur ? vel vnde poteft talis 
l íecefsitas ex fola fei natura colligi, cum fufficientcm 
fidem promifsionis diuinsE h á b e a t , qui eamcreditj 
f>routfafta eft ? at nemini abfolute promifit Deus,fe 
illi datur.um auxilium efficax i fed tatltum fub illa 
conditione , fiperipfum non fteterit, dequaVnuf-
quifque femper formidare poteft. N e q ü e etiam eft 
íieceffaria illa fides particularis , óc abfoluta propter 
í p e m , feufiduciam adiuitificatioiiem ííeceíTariamj 
quia non requiritur magis abfoluta fiducia, feu fpcsj 
quam requiratur fides: vnde enim illa diífcrentia fin-
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gttur, vel q ü o fundamento excogitan poteft? N a m 
ípes debet eíTe diuinx p r ó m i f s i o n i proportionata, 
ergofatiseft, vtpeccatorconfidat, d í u i n a m promif-
lionem foreinfallibiliter in fe implendam, prout fa-
¿ta eft:at promifsio tantum eft fa¿ta fub conditione, 
vtconftat; ergo t a n t u m h e c e f i a r í u m eft, firmifsime 
fperare iu f t i f í ca t ionem, vel auxilium efficax fubea 
condi t ionej í i ib qua eft promiíTum, 
Etconf irmatur , quianul lus , quiconuertiturad i i . 
D e u m Cum fiducia verepcenitendi,&obtinendire Coafirnid' 
mifsionem p e c c a í o r u m , nititur quoad fiduciam ih tiú. 
aliqua promifsione , vel reuelat ioné abfoluta fibi 
fpecialiter fafta ( loquor fecundum Icgemordina-
r i a m j & f e c l u f o p r i u i l e g i o ^ e l m i r a c u l o f p e c i a l i j á : fie 
eft res euidentifsima) ergo non eft, vnde illam abfo-
lutam fpem c ó c i p i a t , vel aflenfum omnino firmum, 
&infall ibilem , óc excludentem omnem formidi-
nem,quod recepturus íit auxil ium efficax,quo infal-
libiliter difponatUrfufficienter. N a m fi peccator fo-
lum c o n i e í t u r i s d u c a t u r a d id definitc , óc abfolute 
credendum,&: fperandum, et iamfi idfac iatexim-
pulfuSpiritus fanctiinteriusmoUentis ex parte p ó -
tentiíE, nunquam poterit efle talis a í fenfus , vel fidu-
c i a , v t omnem formidinem excludat: femper ergo 
relinquitur in obiefto tacita conditio,nam quia non 
eft omnino cer tum, quod fuerit impleta, inde nafei-
turformido. S i c u t c o n t i n g i t i n a í f e n f u j q u o q u i s cre-
dit , íéeífe iu f t i f í ca tümfo lum exconieá :ur i s ,¿Í£Ím-
pulfu Spir i tusSanót iabscpfpec ia l i reuc la t ione; n a m 
talis a í f en fus , quantum eft ex fe, feciim patitur for-
midine, vt infra videbimUs; ergo multo magis idem 
dicendumeftdeiUdicio,&fpe futuraeiuftificationis, 
ve l receptionis efficacis auxili j . E o vel m á x i m e quod 
n é q u e i f t e modus certitudinis ex c o n i e í l u r i s n e c e í -
fanuseft , vtpofsitquis veram pctínitetitiam ágere; 
ergo m ü l t o minus eít necefíaria fpeciális fides o m n i -
no certa,& cxpel íens omnem formidinem, Vel abfo-
luta fiducia particularis, qua: fit fundamentum, aut 
v ia ad omnem iüft i f icát ionem peccatoris. 
Vnde t á n d e m a r g u m e n t o r á c o n t r a r i ó , n a m fitá" #•"' 
lis fides fpeciális efíet necefíaria ád omnem i u f t i f i c a - j j ^ ^ , 
t ionemimpi j , f equcreturomnemi l lum, quiiuftifi- ( ¿ ¿ c o f a 
c a t u r á p e c c a t i s , ab ipfo momento iuftif ícationisí i- ^ " 
mi l i fídepoífe, & deberé crederc, íc efleiuftif icatüm: 
confequens eft p lañe falfum j ergo. Sequeía pateta 
q u i a h o m o , vt iuft if ícetur, debeteiredere fidelpe-
c ia l i ,¿k í i n e f o r m i d i n e fe forte i ü f t i f i c a n d u m , & l i -
biefle dandum auxilium efficax, qUo fe fufficienter 
a d i u f t i t i á d i f p ó n á t ^ e r g o q u o t i e s a l i q u i s i n r e i p í a i u -
ftificatür,fupponitur in illo talis fídes,ergo talis fides: 
femper debet in eo firma p¿rfeuerare,qa nunq poteft 
de veritateeiusformidarij ergo femper tenecur talis 
h o m o c r e d e r e , i m p í e t u m f u i f l c i n é o q u o d p e r taletn 
f ídem credidit,quodque in v i r t u t é eius abfolute fpe-
ráuit jergo tenctur eadem certitudine credere fe fuiC-
fe iuftificatumj hoc autem dici non poteft,vt in libro 
í cquent i v idebimus; ergo nec dici poteft, talcm par-
t icü larem fidem firmifsimam, aüt fpem omnino ab-
folutam ex parte o b i e í t i efle ad omnem iuftif icatió* 
nem neceflariam. 
N e q ü e fundamentum contraria fententix íhfi¿ 
n u a t ü m in verbis, qua: retulimus,alicuius momenti 
eft. N a m inprimis aliud eft, quempiamexiftimareifi 'v Jf-
D e u m fibi eífe negatuirum auxilium efficax ad Taiti- •' * 
tem i aliud non abfolute credere indubitanterj (S:íl-
neformidine,Deumfibiefledaturum auxil ium effí-
Cax,póteft e n i m a l i q u i s ñ e q u e h a n c f i d e m , h e q ü c i l -
lam exiftimatiohem h a b e r e y f e d m e d i o r r t o d ó f e h a -
berefirmifsime credendo i fibi ñ o n efle defuturum 
auxil ium efficax ex parte D c i , licet pofsit formidarcj 
ñe ex parte fuá illud impediat. C u m ergo dicitur, 
quodfi quisexiftitriaret, D e u m efle n e g a t i í r u m a u -
xi l ium efficax, impediretur curfus iuftificationisjdi-
ftinguendümeft : aut enim talis homo exiftimai, 
D e u m efle n e g a t u í u m éx fe, feu non efleparatum ad 
X 2 d a n d ü i ü 
L í b . V i l l . De caufishabitualís gra t i s 
dandumtaJeauxIIium. E t i n hoe feníu veracftpro- difponi a d i u f t i t i a m f i n e f o r m a l i a ñ u fpei. Probatt í f 
pofitio, fed non fequitur ex noftra fentcn t ía , quia^ vt 
fl ixi, fine abfoluta tídc fpeciali de futuro auxilio effi-
cacij poteftquis nonhabere i l lam deDeoexiftima-
t ionem, fedcontrariam, n i m i r u m D e u m e x f e c í r c 
paratumad dandum talcauxil ium. Velexiftimat 
pcccatox-DeumeíTencgaturum . vc lpot iusnonda-
turum auxil ium e f h c a x , f i p e r i p í u m h o m i n e m ñ e t , 
talisexiftimatio non eftgratiaEaaut ventati contra-
r i a , & ideo propteril lam non impedireturiuftifica-
tionis progreíTus , quin potius inde poterit homo 
e x c i t a r i j v t f o l i c i t i o r l i t i n a d h i b e n d a í u a c o o p e r a t i o -
nead iuñ iHcat ionem f u a m , c u m ahoqui certocre-
dat, Deum non effe defuturum. E t hunc modum fir-
mifsimjc fpei docuit nos Conci l ium Tr idcnt inum 
fefsionefexta, capitc I 3 . r e f p c f t u p e r f e u e r a n í i 2 , e a -
demque ratio eft refpeftu iuftificationis. Quapro-
minor , quia a¿lus amorisnonpendet intrinfeceex 
actufpei, fed exbonitateobieftifibiperfidemfuffi-
cicnterpropofiti, quod p o t e ñ homopropteripfum 
diligcre, ctiam ii ab illo m h í l a¿lu fperet, idcmque eft 
de odio , vel d e t e ñ a t i o n e p e c c a t i , poteft enim perfc 
o d i o h a b e r i p e c c a t ü m , quiaeft o í F e n l i o D e i , e t i a m ñ 
nihil de v e n i a í p e r a n d a c o g i t e t u r . AcdeniquenequC 
ad obtincndum auxilium eft heceífaria práEuiafpes 
ipfiusauxilij , nam adcredehdum confert D e u s a u -
x i l iumprius , quam fperetur, & ád ipfum aftum ípe -
randi datur auxiliunijnoh propter ipfum aftum fpe-
r a n d i , fed exliberaligratiaDeij i taergodari poteft 
adamandumDeum,Veideteftandumpcccatum,et-
iam íí a í tus Iperandi non praccedat; ergo non cft,vn-
de ta l i saé tus f i t f impl i c i t ernece f far ius . 
Hxc ig i tur fuadere v i d l t ü r , formalem aftum ípei tt 
mcap. 
0pmu¡t 
p t e r f a i r u m e f t a l i u d , q u o d i b i a í r u m i t u r , f c i l i c e t f p e m nonef le tamnece íTar iumadprogre íTüBi iuf t i f i ca t io - Visfupmb* 
ñ i s , íí cut eft aftus fídei, nam áélus fidei per fe requiri- f ü ratmis* 
tur,(S: a í iquo modo exnatura reí, vt fupra dixi,vt cae-
teris a í t i b u s voluntatis proportionate obieftum 
proponat: ípes vero non habet tam intrinfecam con-
n e x i o n é c u m a l i j s a é l i b u s voluntatisamoris,vei pae-
nitentiaei licet ad illos e x c i t a n d o s p l u r i m ú conferrc 
pofsit. E t i d e o c o n l i d e r a t a h o m i n ¡ s c ó n d i t i o n e , q u i a 
naturale eft homini ab i m p é r f e é t o a d p e r f e f t ú p r o -
cederé , cSc ideo per amorcm concupLfcenti§,ad quem 
ípes pertinct, ord inar i é inducitur a d p c r f c ¿ t i o r e m 
diIeá: ionembeneuolentÍ2Ej&chari tat i s . 
Nihi lominus tamen abfolute dicendum cenfeo, 3. 
necef laríum efle ad adultorum iuf t i f i cat ióncm, vt a- Ajfertio, 
liquis formalis aftusfpei pr2ecedat5et iamí inece íra- Dedaratuf 
r i u m non í i t , vt in ipfa aftuali iuftificatione forma- ex duplici 
litcrfemperinterUeniat. Vehoc declarem,diftinguo iufiificatio-
duplicem iu f t i f i ca t ioñem, vna eft, qua homo antea nügeners, 
infidelisad hdem conuertitur, v t vfque ad iuftitiam 
obtinendam progrediatur j de qua traftat C o n c i -
l i u m Tridentin.indiftafeff. 6.c. 6 . Aliacft,quafidelis 
peccatorfe adiuf t i t iamparat , dequaidem C o n c i -
l i u m agit ih e á d e m feff. 6.capit.) 4 . & fcíT. 14.cap. 4 . I n 
pr ior i iu f t i f í ca t ione í ímpl ic i t er ,acperfenece írar ium 
v i d e t u r , v t f o r m a l i s a f t u s í p e i inhomine prscedat* 
Q u i a Conc i l ium Trident . di<?¿a feff, ó.caft.j. aftus fi-
d e i , í p e i , & charitatis numerat vt neceflarios, vt ho -
mo iuftificationisglratiamconfequatur, <S:in cap.jf* 
ípecial i ter docet, tria illa fidcm,ípem, & charitatent 
iuftificatis infundí . Quiafides(ait) ntftad eamjpes acae-
dati&charitas¡nequevmtperfeiiecum Chriflo, ñeque cor* 
poriseiusviuummembrumefficít, óc in canon.g.intera-
¿tus neceflarios , vt homo fe ad gratiam di íponat3 
fpem cum fide, c h á n t a t e , óc poenitentia enumerat. 
E t r a t i o r e d d i poteft, quiaforraalis aftus ípei per íé 
eft m e d i ü neceflarium ad faIutcmé<Sc ad obtinendam 
habitualcm fpem, fine qua non poteft efle habitualis 
mftitia. E t ideo fortafíe Paulus defcripí í t í idem per 
quandam habitudinem ad fpem, dicens efícj funda-
mentummumjperandarum^mCinuanSitfíeneceñar'mtti 
ad falutem credere aliqua vt í p e r a h d a , & confequen» 
ter etiam fperare illa. E t ideo in eodem loco fubiun* 
git.AccedentemautemDeum opüftet credere, quiaeji;, & i n * 
qumntibusftremmeratorftt, Q u i a neceflarium eftho-
m i n i n o n t a n t u m f u b i j c i D e o p e r í i d e m , f e d e t i a m p e r 
fpem t é d e r e i n i p í u m . Hacergo ratione neceflarium 
v idetur , vt homo tranfiens ab inf ídel i tatead fidem, 
a¿ tum aliquem ípei eliciatj priufquamadiuftit iam 
perueniat^ 
At vero íí quis a¿ tum ípei habuit prius tempere, 4* 
quamiuftificaretur, non eft neceflarium, vt ¡>oñea Afiusfpei 
alium formalem aftum fpei e l i c i a t , v t i u f t i f í c e t u r , i t a m » ^ e í « -
v t taiis a¿tus c o n i u n g a t u r , & p t ó f e n s adfit co tempo-ftificatio-
í e , & momento , quo iuñi f icat ioperf íc i tur ,feu quo neni pme* 
grat ia fan í t i f í cans in fundi tur . Quia peraftumpra: densfuffi-
c e d é t e m f t a t i m o b t i n u i t h a b i t u m fpei, v t eft proba- p^, 
bi l ius, & fatisfacitnecefsitati medij h a b é d i a l i q u a n -
d o f p e i a ¿ t u m ; noua autem obligatiopraeceptinon 
ocsurriti 
venix fine fide fpeciah efle non pofle^ntelligendo per 
fidem fpecialem, vt ille auftor inteliigit, aliquam d i -
l i i n c t a m á f i d e c a t h o l i c a i n r a t i o n e a i í e n t i e n d i . N a m 
ad iuf t i f icat ioñem nulla fpes , vel fiducianeceflaria 
eft,qu3e non fit virtutis fpei infufse, ac Theologicse, 
huiufmodi autem ípes in fide catholicafufhcienter 
fundatur)iuxta definitionem Pauiijidesejifundamen-
tum rerumJperandarum, v b i , vt fupra vifum eft, fidem 
catholicam defcribitjergo ad fperandum,(icut opor-
tet , vt homini iuftificatio conferatur, non eft necef-
fariaaliafidcsprxter cathol icam, fedtantumnecef-
fariumeft, vniuerfales promifsiones libi per fidem, 
«Scfpemapplicare, quod per eandem fidem catholi-
cam , de fpem Theologicam fit, v t declarauú V n d c 
cumaddi tur , oportere, v t i s , qui iuftificanduseft, 
credatvnparticulari, quodhisoperibus, quae exer-
cet , e f t á D e o veniam confequuturus, v t l i tverumt 
femper eft accipiendum cum fubintcllefta conditio-
nc,fcilicet,fi ea opera talia fint,qualia ad veniam ob-
tinendam efle oportet. E t tune illa fidesnoneftdi-
ftinfta á catholica. Non cft autem neceflarium, v t 
pcccator,dumiuftificari intendit,certa,& abfoluta 
fidecredat, illa opera, quibushic , &nunciuftifieari 
i n t e n d i t , t a l i a í i n t j q u a l i a efle oportet ad v e n i a m á 
D c o obtinendam: hoc enim ncque i í l i reuelatum eft, 
ñ e q u e pnecepeum: fatis ergo eft, vt per coniefturas 
probabiIiteridexiftimetJieetformidarepofsit ,hoc 
« n i m n o n r e p u g n a t cum certitudine í p e i , v tdec la-
raui . 
C A P V T X I X . 
^ua?} ta . fit n e c e f í t a s affmjpei a d i u ( l i f i c A t i o m m i ¿ i 
m f i t maiory c^mm t i f n o r ü i 
?> q E n í u s pr ior i spart í s huius tituli eft , an aftus ípe i 
Declaratur ^ in fu fa : ,prout i l lumdec larau imus , l i t f emper ,d£ in 
tttulus omriiiuftificationeneceflarius, vel folumfrequen-
ter,<S: ordinarié . E x doftrina enim Conci l i j T r i d e n -
tini non videtur colligi abfoluta necefsitas,fed tan-
tum ordinaria, óc moralis:nam eodem modo loqui-
tur Conc i l ium de fpe, ac de cimore,fed,non obftante 
doctrina Conci l i j Trident inis t imor non eftfimpli-
citer neceflarius, fed ord inar ié , vt omnes docentjer-
go idem dici poteft de a f t u í p e i . Atqueita v iden-
tur de hoc a í t u opinari granes moderni auftores, 
Vegalibr .6 inTrident.capit .27 .Petr.Sotoleft . jo.de 
PcEnit .AkerSoto lib. i .deNatur. «Scgrat.cap.ij .&in 
4 . d . 14 q .a .art ic .^.§ . Hincergoretro. Valent. tom.a. 
difp.S.qu.^.punft. 4 . Etfuaderipoteft,quia v t h o m o 
iuft í f icetur, fatiseft , quod perfefteconuertaturin 
D e u r a j u x t a i l l u d , Conuertmimadme, &egoconuertaf 
ad Pi9j,pra:fertim fí conuerfio íit per amorem fuper o-
m n i a , q u i p e r í e f u f n c i e n t e r opponiturpeccato. A t 
p o t e ñ homo poft veram Deí fidem ipfum fuper om-
ní.i diligere > ¿ p r o p t e r i p f u m peccata deteftari, ct-
iam íi ípes i l l i in mentem non veniat ; ergo poteft 
Cap.XlX.Qnanta í i tnérefs i ras 
ó c c u r r i t j nifi proaliquo tempere necefsitatis jhaec 
autem necefsiras non vrgetommtcmporciuftifica-
tionisjVt probar ra tio fafta pro citata fententiajquia 
poceft quis clicere aftumcontrit ioniSiCtiam lí non 
repetataftum fpei 5 fatisergo crit , vt iuñif iectur, 
quod fuper omnia Deum ameCjcS: de peccatis dolear. 
N a m virtute j Se implicite > óc (v t ita dicam) in aftu 
exercito fperat in Deo , quia i l l o m o d o p c r f e ¿ l e irt 
D e u m conuertitur. Vnde á fortiori fequitur, in altc-
raiuftificationefidclis peccatoris, q u i á priorigratia 
cccidit,& poí lea refurgit, non efle per fe neccíTarium 
fcmpcrformalemaftumfpei: ñ a m licetregulariter 
« S c m o r a l i t e r l o q u e n d o j a c o r d i n a r i e i n t c r c e d a t t a l i s 
aftus, velinipfaiuftilicatione, vc lproxime ante i l -
lam:nihiIominus fxpefufficere p ó t j v c l i n t e n t i o é x 
virtute poenitenti? concepta faciendrquidqd necef-
Conuerfid fariumeft adfatisfaciendumDco propeccatojquae 
jíddií ad intentio virtute includit fpcm, óc ex illa immcdiate 
Deum vir- íequi poteft deteftatio peccatí excharitatejveletiam 
tuteinclu- poteft fidelis peccatoraftu con l ídcrans bonitatem 
ditfpem. De i j&turp icud inemfuorum peccatorum o b d i u i -
n a m ofFenííonem immediate prodire in amorem 
DeijVelodium peccatu 
^. Adhucvero circa hancrefolutionem, pr^fert im 
D « & M C W 4 C Í r c a p r i o r e m partemeiusj poteft aliquisdubitare. 
praceden- P r i m o , q u i a l i c e r a í t u s f p e i lit neceffarius ad falu-
temdoftri- t e m j C t i a m v t m e d i ü j n o n e f t p r o p t e r e a n e c e í T a r i u m , 
nam. vt femper praecedat i u í l i f í c a t i o n e m , feu gratix infu-
i.Árgum. fionem,quiaticripoteíl, vtaliquis non cogitet prius 
de rali a ¿ h i , vel de obicfto ems, & quod fatis eífe v i -
detur , quod i l lum habeat in propof í to media con-
trit ione, Se. quod poftea fatisfaciat illi neccfsitatij 
dcobligationi 3 eliciendoa(^umfpei,cum primum 
occurreritjveltemporeopportuno. Secundo maxi-
**Argum. rae ^ ¿ g f u r hoc habere locum in iu í t iheat ione per 
í a c r a m c n t u m b a p t i f m i - . n a m c a t . e c h u m e n u s i n c i p i é s 
crederejpoteftftatimextimoremouerjad deteftan-
d a p e c c a t a » p r i u s quam adlú fpei, vel cogitationcnl 
Dei v t r e m u n e r a t o r i s p r a ¿ t i c e h a b e a t j e r g o li cum i l -
la d irpoí í t ionebapt izeturj iuf t i f icabi tur3¿cfpeihabi-
l-Argum. tumrecipietfineaftuformalifpci. T e r t i o ^ q u i a l i f í -
delis peccatoi'jqui prius a¿tum fpei habuit; poftea in 
defperationem incidat, falúa fiae,poterit poftea i m -
mediate á fide motus doleré de tah defpcracione, vel 
de ó m n i b u s peccatis fuis; & iuftificari,etiam fi a ¿ t u m 
fpei formalem nonhabeat , tum quia dolendo dede-
fpera t ione iáv i r tua l i t e r fperat, turnen quia dixmius 
inpoftenori parte refolutionis,lidclem peccatorem 
poffcaliquando iuftihcari ( I n e f o r m a l i a í t u f p e i j e r -
go etiam in i l lo cafu idem faceré jáoterit, quia pecca-
tum defperationis non videtur inducere fpeciaiem 
. A m n i ncccfsitatem repetendi aausfpei .Quartoobijcipo^ 
* * teft contra d i f t i n é t i o n é m p r o p o f í t a m , q u i a C o n c i -
l i u m T r i d e n t i n u m f c í f . i4.cap.deiuftificacionepec-
ca torü fideliümlóquitur,qui ^oftbapcif num lapíí 
funt , Sctzmenáz\ \V\sa\t¿ontnúonUniotum mhomme 
poft bapúfmum lapfo ita demum preparare ad remtfliomni 
peccatorum fi cumfiduciadiuim mifencorduconmnciusfit, 
E t i n f r a d i c i t , attritioncmimpetrare vemam in la -
Cramerito, íi v o í u n t a t e m pccc^i cxc[iidat}&cumj¡>é 
Venufit.er^o nulla eft diífcrentia; 
6. Nihilo.tiinus d o í l r i d a m dacám in r igóre verani 
Í ) ^ « » f « y c e n f e a , & Conci l io , ac Scripturis fatis có fentancan i j 
intelligendam tameri eífe de comrríuni lege, ac ordi -
naridcurfuiuftificationis. Nam ii Deus velitfabitof 
hominem mouere ad hdem immediante operan-
tem per ch^ritaié fine recordatione fpei;poterit qu i -
dem id faceré , quia non implicar contradi í í ionem,1 
tamen non cft ille modus ord inár ius ,néc i ta c o n í e n -
t á n e u s riáturaz hominis , óc ipinis iuftihcationis, 
;• V n d e a d primum dico , ex hypotHeíí verum eflTe, 
^ « p n m ^ q u o d f i q U i s c o n u e r r a t u ' r i l l o modo , iuftificabirur, 
prius quam a¿ lumfpe i formalem habear: rárheñdir 
cofecundiim legem communem homines n o n m o -
ueripergratiam illo modo , fed cum debito ordme 
P a í s 3. 
a d u s f p e i a d i u í l i f i c a t i o n e m j & c ' 14^ 
perfenece í far io ad falutem, fecundum quemordi -
n e m p r e c e d e r é debetafkus lpei , ta i iquam intentio 
efhcaxproprixfaluti$,qua:eftaptifsimum m é d i u m 
ad excitandara v o í u n t a t e m in p e r f e í t u m amorem 
Dei . Adfecundumdiccrequispoteft , illam necefsi-
tatem magis habere locum in iuft i t ícatione extra fa- Ád** 
cramentum, quam per i l lud , quia cum f a c r a m e n t ó 
fu fhc i td i fpo f i t i on1 tnusper feé la ,&ip fumfacramcn-
tum ex opere operato poteft fupplcre defcftumdif-
polltionis per fe neceftariac ad infufioncm habitus 
fpei.Sedhocnccfufhcienti rationefundatur, rice V i -
detur confentancumteft imoniocitatbConcil i jTri-
denti fe í f . i4 .cap.4. Dico ergo neminem poíTe moueri 
adagendam etiam imperfedtampoenitenm,^ cum 
facramentó fufticientem, nili prius de venia o b t i n ¿ -
da cogitet. Se illam fperet,non poteft cnim quis reci-
perebapt i fmum, nili prarcedat voluntas Ü iumrec i -
piendi , neep poteft il lum d i g n é r e c i p e r e , riifi illa, v o -
l u n t a s f í t d e b á p t i f m o j t a n q u a m de remedio f i lutis¿ 
quodinremifsionem peccatorum daturthrc autem 
voluntas fine aftu í p c i f o r m a l i , vel v i r tüá l i in te l l i g i 
non p5t , v t a u t é m Virtuaí isfuff ic iat , p r e c e d e r é dc -
bet formalis , &ideo antepririlam iuftificationcm 
perbaptifmum precederé debét a l iquisa¿tus fpei. 
A d tertium r e í p o n d e o , etiam in illo cafu videri 
neceflarium, vt á lapfu dcfpcraticnis per formalehi re . 
í p e i a f t u m h o m o refurgatrquiafi de pre tér i ta defpc-^ ^ . ^ 
rationeiufpeciecogicctjnon poteft illam efficaciter ' 
deteftari, quin fimul in fpe erigatur. Se prodcatjcum 
pofsitfacile , Se lít moraliter neceflarium ad aucr-
tendam v o í u n t a t e m ápri'ori defpcratione.Si autem 
noncogitatde defperatione infpecie,fedgeneratim 
de peccatis fuis, tune non poteft conuenienter ea de-
teftari ,ni l í i llaapprehendatvtremifsibilia, quod fa-
ceré non poteft, nifi in virtute alicuiuspra:cedentis 
aftusfpeii oportet*ergo, vtpoft defperationem m u -
t a u c r i t a f f e í t u m , & a ¿ t u m a l i q u c m fperandihabue-
rit , incuius virtute poftea moucatur. Vndead quar-
tani obieftionem ex Conci l io T r i d e n t i n ó refpon-> í í /4. í* 
deo, il lam plañe cohuincere, inonini iuftificatione Conc.Ttiá¿ 
etiarii peccatoris í i d d i s , t a m infacramentopoeniteri-
tiae, quam extra requiri a l iquám fpem formalem 
vel v i r t u a J í e m j e x p l i c i t a m , v e l i m p l i c i t a m . E t p r o b a -
bilcetiamcft , regulariter non fieri í i n e f o r m a l i a é l u 
ípei : nihilominus camen non eft i d í i m p l i c i t e r n e -
c e f l 3 r i u m , q ü i a c u m prxceíferit a l iqUi sa¿ tus ípe i ,& 
illiiis vircus non fuerit interrupjta per contrarium 
aétum,quinpot ¡ i i shabi tu ,<S: v i r t u t c m a n e á t , p o f t e a 
v irtute , Sequafi in aftu exercito cont'neturincon-
uer í lone ad Deum per amorem, vel pcenitentiami 
quiatendit irt ipfumapprehenfum vtplacabilem, & 
recoriciliabilem Iiorriini; Quocirca differentia p ó -
íita ínter illas duas iuftif ícationes hominis infide- Lumtatuf 
l i s ,ve l f íde l i$ inte l l igenda cftdefideli,quifolamper- ftperiorm-
did i t cHar i ta tcmj íSca f f c í tümípé i fa l t emvir tu t i re t i fiificationíí 
n u i t . E t t o t a d i í F e r é n t i a i n h o c c o n í i f t i t , q u o d inhoc difimftio. 
hominemoral i ter ,ac fxpepoteft contingerciuftifi-
catio í ine ireratione formalis aétus fpei j in illo vero 
fcinper,ócordinaria lege neceflarium eft,vt|fpeia£i:us 
prxcedat,etiam íi miraculofoj&extraordinario mo-
do p o f s i t d i ü i n a g r a t i a i l lum ordinemimmutare , 
Sic explicata priori parte quxftionis deabfoluta s. 
riecefsitatéaftusfpci,fupereft,vtalteramcompara- Detintore 
tamadt imorcm , Se obieftionem ab illo f u m p t á m í , ^ ^ m ¿ » 
é x p e d i a m u s . Eft a u t e m p r « c i p u e fermo detimore taturalia 
pcenae ,qucmCdnci I iumprox imcpof t f idem,&pri - dtfficultaíi 
m u m iríter alias difpofitiones v o í u n t a t i s ád iufti-
t iamcollocat ,eumquc timorem diuinaziuftitiaeap-
p c l l a t , v t i q u e v i n d i c á t í u « , v t canon. 8.(S:feff.j4.cap. 
4.exprefsiusdeclarat. C i r c a hunc autem t imorem 
occurrebátd i fputa t io curri hasret ic ís , an bonusjA: 
h o n e f t u s f í t , Se an per modum difpofitionisaliquo 
modo ad iüft i f icat ionem conferat ? Sed quia in tom¿ 
4.de Poenit. difp. 5:. feft. z. hxc trabara funt, i l lorum 
d i í p u t a t i o n e m omit t imus , Se iuxta catholicam do-
X 3 ñ r i n a n l 
Lib . V I H.Decaufishabitualisgratis. 
¿ t n n a m fuDconimu? primo hunc t imorem cífe 
honcftum, ¿c Spiritus fanéti donum: nam ipfe Spiri-
tus faniftus i llum t imoreraconful i t , diccns. Tímete 
H'tcúmoY i}omin,moinms¡anct iem. Etiterum;Venitejilij,audite 
S¡wttm S. mejimorem Domtm docebo vofrí^ux verba de hoc tuno-
donumeft. rc intdl ig icBal i l . in i l lum P f A l . ó c a d i u n g i c i l l u d K a l . 
nS. Cdiijigetimoretm carnes meas j óc decodem timore 
íntcl l igit illud Pcouerb.iJmtmmfapienmttmorDofni-
» / j n hom. t z.fu per illud inicimnProu.Etidero haocc 
Clcmens Alcxand.hb.u Stromat.dicensjhdein fun-
dare t imorem}xdi i í care charitaté5perhcere fpiritua* 
letemplum.Simil iahabct Auguftinustraft.9.111 i .ca-
nonic . loann.&Bernardusferm. 23. inCautic. &al i j 
fcentecharitate,iiixtaillud t.Toann.4.Terfeftachari* 
tas foros imttu timorem ,quodhctt a i \ q u ú n t t i l i g 3 m ¿ e 
tunoremaioj leruilj, velmundanojoptimeetiamin-
telligiturab Auguí l . ibi traft. 9. & hbn 8 ^ Quxl t ion . 
q u x í t . f e n n . i j . de Verb. Apolt .e irca t i n e m ^ i n a 
quo ali^uis cháncatem.?gis crefcicjco minusexhoc 
timore operacur j quauuiis dum in hac v j r a v i u i -
m u s , nunquam omn^no expellatur, quia femper 
charitas eít aliquo modo impci fc¿ta . At verofp^s 
non minuicurjcrefcente chantatefed potius cum i l -
la perticiturad R o m á n . 5. TnbuUúopattentiam opera-
tur ^atientia autem probationem , prohiitio verojpem jpeí 
autem nonconfundtt, quia chantas Det diffufa eft m cordwus 
Patrcsjquoscumalijs Scriptur^ t e í t i m o n i j s d i í t o l o - mjlrisper Spintumfanctum, qut datmejtnobíS) nam quo 
plus Deum dibgimus, eo plus ab co dihgi conhdi-
m u s j & i t a p c r f c é t i u s in eum ípci a i m i s . 
I n h o c p u n ¿ l o dicendum eít> timorem 6c fpem aíi- !<• 
quo modo in necefsitate conuenire, mhilominus ta- Solustitf 
men fpemfimpliciter magisnccdTariam cffe. Pr ior dijficultAí 
parsfumitur ex Conci l io T r i d e m i n o , quatenus t i -
morem ponit 5 tanquam i m t i u m , á quo inchoatur 
di ípoí íc io voluncatispeccatum cxpeikns. Idemque 
confirmanpoteil muíc i s Scripturx t e í l i m o n i j s , in 
quibuslegimus , Deum per Prophetas, d p r x d i c a - , 
toresfuos peccatores tcrrercaffl i¿tionibus3<5ccora-
minationibuspoenarum , v t r c t i p i í c a n t , vt late re-
fere Vegalib. ó . i n T r i d e m . c a p . j s . I t e m e x A u g u í t i n o 
co adduxi. Acdcniqj detinit Conci l ium Tridcnt . feíT. 
6.canon. 8. (ScfeíT. 1 4 . c a p . 4 . Etratioefteuidens^quia 
t imorh ic eft confentaneusracioni, ék defcvti l isad 
fugiendum peccatum. 
9. Vndc fuppono fecundo , hunc t i m o r e m pcenaeá 
Titnor dif- Deoinfligendaede femultum conferread vitandum 
pomtadm p e c c a t ú , a c proinde interdifpoluioncsadiuftitiam 
fiittam. m é r i t o computari. Nam vt í í a i . z ó . d i c i t u r , á facie 
D o m i n i , feu prü ri;nore Domini concipic anima fpi-
r i cum,quon imir i imad D e u m c o n u c r t a t u r 3 F / ^ « ^ « 
per benejicianonfenjimus ( AitHieronYmui)per tormenta 
difcamm,óc i á ( t o u m o r e t \ z m pcena l i sd ic t ture l fé in i -
t iumfapient ixj quia ad iuf tuiaminducir , v t c o m -
muniter fandi citati exponunt. E t ideoaicbatDa*-^ deCatcchizand.rudib.capitequinto,dicens.ivdr/jji-
uid. Imple facieseortmi ignominia i & qumntnomen tuum meaccidit, imo veronunquam, vtquifquam vemat voUm 
Dom'm¿:^ao¿in N m i u i t i s o p t i m o e x e m p l o m o n í i r a - fieriChriflianus,qui nonjitaliquomodo Deiúmorepenul-
t u m e l t l o n x j . E t i p f a r a c i o i d c o n u i n c i t í n a m q u i t i - / « í . E t G r e g o r . h o m i l í a 34.in Eu^n^.Pravamens[ún) 
m e t m a l u m , fugit etiam caufam e i u s , caufaaucera Jinonpriuspertimoremeuertitur}abaJfitetisvitijsnonemun-
m a l i j q u o d á D e o p r a e c i p u e t i m e r i p o t c í t , e f t pecca- datur. Q u o d latius pioftquitur28.Morai.cap. t o . á : 
tum^ ergo fi homo verum t imoremDei concipiat, f r e q u e n t c s funt huiufmodi fsrmones in Patribus» 
neceífe eitjVt peccatum fvigiat,<Sc v o l ú n t a t e f u á ab i l - q u o s Vega fupra, & Bel larmin.di f to l ib iM.de l u l l i f i -
loauertatur . l temquiabahquo malumtimet ,quae- c a t . c a p . i j . ó c l i b . z . d c P c e n i t e n t . c a p . i y . r c f c r u n t . A d -
j i t p l a c e r é i l l i , ó t i l l u m n o n o í ¥ c n d e r e , r a l t e m n e f i b i dendum vero c l l , h a n c necefsitatem efíe moraliter 
inferarjergo hac falcem racione timor Dei eft ó p t i m a ac regulariter imclligendam,quia cum Deus vuic,fa-
difpofitioadf ^ccatiremifsionemobtinendam.Pro- cile conuertit hominem illuminando intelkftum 
pter q u o d á i c n : timorDommexpellerepeccatum^Ecdc- p e r f í d e m , & a t t e n t a m c o n f i d e r a t i o n e m m a i e i l a t i S , 
í i a f t . 1.& eífe fons vitit, Pf0uer . i4 . iSc cradit Conc i l ium &. bonitatis ip í ius j^graui ta t i speccat i^quatenus of-
Tr ident .d ió ta fcír. i4,cap. 4 . fenfailliuseft, & excitando i m r a e d i a t c a f t e ¿ t u m , a d 
10 Tercio c e r t u m e í t h u n c t i m o r e m , t a m e t í í b o n u s , p e r f e ¿ l a m D e i d i l e ¿ l i o n e m , & a d d e t c f t s t i o n e m p e c -
^ ^ ^ ^ d c h o n e f t u s f i t j & q u a m c u n q u e a u e r f i o n e m á p e c c a - cati propter ipfum , & cum ípe veniaeabipfo obti-
abímeCa- toex'1^o^o^0ConceP tamínon e í fe fufñcientempra:- nendae l ine ín teruentu t imons , autalterius motus 
cramento P3rí íc'oncm ad i u f t i í í c a t i o n e m p e r f c , ac í ine opera v o l u n t a t i S j q u i c x i p f o n a f c a t u r . Q u o d f x p e á D e o t í e -
nonfufñcit facr•lment,obtinendam, vt idem C o n c i l i u m e o d e m r i j t&inMagdalena ,MatthaEO,bonoLatronc ,Pauloa 
ad L i l i tía c a P 4 ^ o c u ^ í ^ : c f t p e r ^ e ^ a t ' s c ' a r u m ^ n í l u ' ^ u s o r n " «Se í i m i l i b u s f a ó l u m e í f e docuit Vega lib. 6 i n T n d . c . 
D i HcultOí ni us thnor cum fpeconuenit. Djfnculcas autem eft iz inducens e t i a m parabolam de filio prodigo,tjuiiii 
^ * an in necefsitate calis d.fpolicionis fit al"qua differen- fe r c u e r f u s n ó timore motusePc,necfeueritaceni P a -
t i a , quia Conci l ium eodem modo videtur devtro- tr i s3fedmifer iamfuam3Óc¡ndigent iam,& Patr isab-
que a ¿ l u l oqu i , <&Eccleiiañ. ». dicitur. Qutfineti- undantiamconfiderauit,&deill iusbenignitatcc6-* 
gime eft nonpoteritiuftifican, quae verba abfolutamne- bdensd ix i t .Surgam,&tboadPatremmeumVnáeeúdm 
cefsicatera indicanr. Vnde A u g u f t m u s c p i f t . u ó . i n t c r D .Thomas . 1. z.q 1 ij .art. 7. d ic i t , i u í t i r i c a t i o n e m i n -
necelfatias difpolitioncs t imorem p o n i t , c u i u s v e r - t c r d u m f i c r i fubico linedifpolicionibus r e m ü t i s , a d 
b a capite-fequenti referam. At vero i n contrarium quas t j m o r pcenae, óc motus quiexil lonafcuntur, 
eft, quia (vt nocabam) d.ífcrentia inueniturinhac pertinent.lnhisergoaliquaconuenienciaeftintcrti-
parte ínter fpem, & timorem poenae.Nam timor pre- t n o r e i i b d E f p e m . D i í f e r e n t i a r c r o c f t , q u i a fpeseft n e -
n ^ n o n e f t p e r f e n e c e í f a r i u s propter ipfam iuftitiam 
infufamqualicomplendam , óc ex parteformalicer 
conftituendam, fed requiritur ex imperfeftione ho-
m i n i s , pr.xfertim inhoc ftatucorruptionis. N a m 
ceífaria , tanquamperfe, de intrinfecepcrcinensad 
fubftantiam mft i f i caüonis , vtdehabitueiusfupra 
oftenfum eft,eademqueratioeft deaftu/eruatapro-
p o r c i o n e j V t ex Concil io Trident inofe í f . 6, cap. 7 . & 
propter a l í e¿ l ionem,qt iamhabecadpropr ium cona- canon.g.iam declaraui.At vero t imor,vel d o l o r in eo 
fundatus non pertinet ad fubftantiam iuftifícatio-
nis,fed eftqusedam v i a , & remota prxparat ioremo-
uens impedimentum, vt promptior fíat voluntas ad 
fubftantialera d i í p o f i t i o n c r a , deproximam eiicien-
dam,& ideo,per fe loquendo,non eft tam neceífarius 
t imorj í í cu t fpes . V n d e é t f i r , v t e t i á in vfurartfsime, Adiuflifi-
v e l f o r t a í f e n u n g h a c i n adulto iüfti í icati:o,quin a¿l9 cationm 
a í t u s timoris. Eft enim poft fídem fundamentum fpei in eo í it , ve lpr^cc í fer i t , J<cetdea¿tu timorisop-ww^w « í -
perfe , ac moraliter neceí farium ad iuftihcationis p o í l c u m c o n t i n g a t . Vnde inconuerlione LacronisjCPjfJdmí^ 
progrclfum,timor vero folum vt per accidens difpo- vel Pauli , aut fimilium probabilius credo , no'újpes quam 
nens , affectum peccati ahquo modo remouendo. fuiífe iuftificationem ñíftam fine formali a¿lu fpei,titnor, Ú 
Atquehinceft , vthict imorpoenal isminuatur, ere- í í c u t n o n e f t f a f t a fine¿¿tufidei^lícctfuehtfaíialine 
m o d u m , magis continetur á malo timore pcenaí, 
quam amorc vircutis , proefertim in principio con-
ucrlionis , quando ve lnul lam, vel valdc imperfe-
é tam chantatem habet. Ac vero fpesper fe perti-
net adcompfementum i u f t i t i » , vtfupradiftumcft , 
& ex Concibo Trident ino colligitur 5 ergo aétus 
eius magis eft ncceflariusadiuftificationcm, quam 
Cap.XX.Decxte r i sad ibasvo lun ta t i s jqu iac i iL i í l i au i i & c . ¿ 4 7 
afta timoris propter rationem f a í l a m , quqd fpes eft 
de fubf tan t ia iu í l i l i ca t i on i s , n o ü t i m o r , vel alicer, 
quia , licet aélusfpei dicaturdiiboiKic} remota rc ípe-
é t u d i l e c t i o n i s j v e i c o n t r i t i o n i s , rcfpeftu cuiufdam 
partis fubftantialis iufticiss habituahs eft p r ó x i m a 
di ípoí i tio, vt fupra declaraui, timor autem omnino 
eft remota d i fpo í i c io , vtilis tantum, velmoraliter 
n e c e í T a r i a o b i m p e r f e f t i o n c m f u b i e f t i , vt etiam ex-
pofui, óc ideo non eft tanta nccefsitasin t i m o r e , í i c u t 
i n a f t u í p e i . 
C A P V T X X . 
DetAteris Ati ihm voluntatis, qui adiaftitiam ohti-
nendampeccatoremdifpdnunt, ac mcejftrity 
euelvtiLcS¡ünt. 
I ; "T) R ^ t e r f i d e m , t imorem, óc fpem, tres alios aftus 
Exponutur ¿ VoluntacisConci l iumTrident inumnumerauit , 
tresalitA- fcilicet, amorem Pe i , detcftationem, fcuodium 
¿ius in iufti peccati, óc propofitum mutandi v i tam, feu non pcc-
^Wfww^í»-candi amplius mortalicer , Óc hos p o n e r é videtur, 
teru^lietes. t a n q u a m o m n i t e m p o r e n c c e í T a n o s . Pro tempore 
legisgratiaeadiungit propolitum fufcipiendi facra-
mentum baptifmi, v t i q u e í n n o n b a p t i z a t i s , & c u m 
proportioneidem i n t e l l i g i t i n í a c r a m e n t o painiten-
t ix in iam baptizatis, quando ante realem fufceptio-
n e m í a c r a m e n t i i u f t i f i c a n t u r , v t i n capitul.decimo 
quartodeclarat. De his vero a é t i b u s m u l t a dixi in 
quartotom.tertiaepartis, quas hic n o n c e n í e o r e p e -
tenda, & ideobreuifsimedclingulisexplicabo d ú o , 
p r i m u m mentem Concil i i fecundum rem ipfam, 
quid vnufquifquc aftus í i t , óc quomodo íit neceíTa-
rius . 
Pr imo ergo poni tConci l iumafhim amoris illis 
Opnto verbis, £ « w ¿ Cid eft Dcu m) f^ w^M^w omnü iuftm<f.fon-
Vazq.dea- temdtligcremipium, Dicunt vero a l iqui , C o n c i h u m 
more, per ha:c verba non explicare aftum charitat ispraí-
í é r t i m p e r f c é l u m , q u o D e u s , & : p r o p t e r fe, óc fuper 
omniadiligatur,fedamoremconcupifcfcntiaeinchoa 
t u m , «Scimperfedum. Ita docetP. V á z q u e z difp.20 j . 
c.9. dcdifp.zio.c.z. óc inpluribusali islocisidrepetit . 
Duciturautemprajcipuealiofundameiito ex reipfa 
fumpto, quia pe í fe¿ ladi le¿ l io charitatis non eft d i -
fpoí ic io ad iüf t i f icát ionem, fed velformajvelefFtftus 
iufticiae habitualisprius natura infufejíS: peí feíta ía -
tisfaftio pro peccato abscp alia gracuitaDei renufsio-
_ . ne. V t autem fuae interpretationicoloremprjebeat, 
Pnmu fun ^ y ^ j g Concil i i illam fundare nititur,id e í l j u ver-
aament •[50}¿wc^¿WWí;)qllodinchoatumqucndam,&imperfe-
¿ tum amorem indicac: vnde etiam fifermo Conci l i i 
elfet dcamore beneuolentiae Dei propter f e n ó opor-
teret intelligi de amore pfeí^o eftícaci, óc fuper ón ia , 
feddequodamamorefimplicisaffeftus ad b o n i t a t é 
De¡ ,qu ia homo non incipitmotum chariiatis.i dile-
Secúndum. ¿t ione perfefta. Secundo quia Concil ium n ó addidit 
particulam/Mperowwi^redconfulto videtur ab illa ab 
I t inui í fcquia de inchoato amore loquebatur, non e-
nim cafu; fed confulco id feciffe videtur , vt notauit 
Tertium. Vegal¡ .6 . in T r i d . c . i S . T e r t i ó quia Conci l ium folum 
loquiturdeamore,quoamaturDeus3 vtfons mfti-
tia:, ilíc autem amor folum eft concupifeentia:, nam 
per illum amatur Deus, vt bonum noftrum, fcilicet, 
quiaiuftitiam,<Scremifsionempeccatorum,qu2ema. 
gnumbonum noftrum funt,nobisconfert. 
Ego vero infuperioribus, & i n tom.1.3. partis h x c 
^ verba ita intellexi,vt vel de d i l e ñ i o n e perfefta chari-
tatis,qua2 fuper omnia dicitur,accipienQa fint, vel vt 
nonfintl imitandaad amorem imperfe¿tum,fcd ge-
neratim fumenda fint de di le¿ l ione accommodara 
iuft i f icationi , iuxtamodumeius,nimirum, fi extra 
facramentum, vel cum illo fiat. Quam fententiam 
probaui ,quiaConci l ium t r a d i t d o é l r i n a m deiuftifi-
cationc, quae óc c o m p r c h é d a t modum iuftificationis 
4. 
Tridemina 
adultorum icgisnou.r, óc non excludat i l íam , q u x i n 
omni lege,ac tempore locuqa haberepotai t ,¿s: m i p -
falege nouajnon folum declarar mod'.nn mllincatio 
n i scum facrameuto m re lufccpco^ed etiam in voto, 
ve in ca.4. cuidenccr fuppoilm, pnus en un ponic de-
feriptionemiuftificacioiusgcneralem Qititli tempo-
r i , de legi, óc deindeiubdu. Oiuquiicmfo^íUuugdiHm 
promulgatumftmrcgemrationuluiuuro, aut cius vo¡o j u H 
nonpotcji.Eí de ha-, lultmcationc 111 lequentihus capí -
tibusconfcqueacerloquicur, ergo cum modum di -
f p o í i t i o n i s d c i c n b i c j d e b u i t e a m cradere, vel copi e -
hendere,qu3e óc anee Euangehum fufficiebat, & poit 
Euangel ium cum voto facramencifufricerepofiCja-
l iasnimisanguftara, «Se fufficicntem doftnnam de 
d i f p o l i t i o u e a d i u f t i t i ñ m t r a d i d i í i e t , hxc autem d i -
fpofitio includit amorem Dei ex chántate,¿ic abfolu-
tum,acefficacem, quam fuper omnia vocamus, vt 
fupra oftenfumeft,¿sc; moxdiccmus,ergo etiam hunc 
amorem Conci l ium comprchendit. 
Deinde verba Conci l i i aon d i í f onanthu ic expofi-
tioni,fed confonant m á x i m e , nam can.3. q u i d o é t r i -
noe illius capitis r e íponde t , generatim loquitur C o n - pno"ítíCO~ 
c i l i u m d e d i l e é b o n e necelfaria, velfufhcientead iu-J0™*' 
ftihcationem,tam infacramento,quam extra, ciun 
dicitueceífariameíTepríBuenienrem Spintus S a n é h 
inípi i at ioncm, óc eius adiutorium vt homo pofsit 
diligere Deum licut oportet, vt ei iuftificatioms gra-
tia conferatur. QmE verba vel de fola dileftione 
perfecta charitatis, vel de illa m á x i m e intelligcnda Primum in 
funt : í imi l i t er ergo loquitur inc. 6. Quod vero v t a - ^ « w 3 & 
tur illa phralijíí///^t'?'íi«í:i/)¿««fnihilobftat,namloqiii fitndawen-
tur de dileftione , per quam peccator, qui a m é a tum Vazq. 
D e u m non diligcbat,inDeum conucrtitur,per illam foluitm, 
autem femper incipit diligercDeutn,liuc per imper-
fe£lü,f iue per amorem perfe6tum cóucrtatur :nemo 
enim negabit, quin peccator pofsit in primo a¿luf ta-
t im fuper o m n i a p e u m diligere,¿< nihilominus tune 
etiam d i c e t u r i n c i p e r c d i í i g e r e D e u m . Itaque ver-
bum inctpit,non dicic perfeót ionem, vel i m p e r f c í t i o * 
nem adlus, fed tranfitum á ftatu non diligentis ad lia 
tum diligentis,feu dicit init ium temporis in diligen-
do, non modum. Praeterquamquod charitasperfe- * f 
¿la fecundum e í fent iam, ¿se fuper omnia foletdiciin-
choata,(Sí incipientium, rcfpeí tuchari tat is profici- i efiamntf 
c n t i u m & p e r f e í l o r u m . Nequeetiamobftat,quod^a^r 
Conc i l ium omifcritparticulam;y/^^í7»ifi¿<í,namctiá 
Chr i i ius illam o m i f i c í o a . i 4 , c u m dix'xt.Qiadiiigitmei 
diligetur a Paire meo, óc fi quis áüigit me, fermoncm motín 
feruabtt, óc raraen non eít dubium, qum dedi ícdt ionc 
í u p e r o m n i a ^ e í T c D t i n l i t e r p e r f e é t a f u c r i t í o q u u t u s ; 
ita ergo p o í u i t Couc i l iú ilJá omi ttere,licet de amore 
necefiarioad modum iuf t i í i ca t ion i s fuc i i t loquut i i s , 
q u i v o l u i t í i m p l i c i t e t ioqui , prout Scriptura'loqui-
tur3<Sc non admngcrepai ticulam illam , vel quia no-
luitlimitarefermonem ad folam iuftif icationé, quas 
extra facramentum fíc,vel quia illa particula obfeura 
eft , (ScinterSchoIaüicoscontrouei-fa.Et hüCcft ,quod VideBcüar, 
Vegadocuit , cSc nihilaliud. Nam docet Conci l ium It.i.dePm. 
l o q u i d e d i l e ó l i o u e l u f f i c i e n t e a d i u f t i t i a m . e t i a m e x - ÍM4. 
tra facramentum , fiue illa dicenda fit fuper omnia, 
feuminorfufriciat, quamuis ineampartem femper 
incl inet ,quaí certa eft,óc d i k f t i o n é fuper ónia requi-
r i t . D e n i c p n o n o b ñ a t , quod Conci l ium loquaturde 
amore Dei , tanquamomnis i uftitixfontis, quia ctiá 
diligiturDeus fuper orania3&ex c h á n t a t e , v t e r e a t o r - üiiUituri 
eft,velglorificator. Neqjtuncdi l igi turamorecon-
cupifeentia;, fed propter bonitatem, &potent iam, 
q u á i n f e h a b e t , r a t i o n c c u i u s e f t omnisiuftitix fons. 
Sicut dicitur Deus aman c h á n t a t e infufa,vt eft fínis 
vlt imus f u p e r n a t u r a h s , & o b i e ñ u m beatitudinise-
íu fdem ordinis, non quia eoamorenobis i l lum di l i -
gamus/cd qnia eam bonitatem in eo,& proptereum 
diliginius,qu3epoteft nos tam perfefte beare, v t m 
fuperionbusdeclaratumeft.Necerat.curConcilium 
deamore concupifcentiiaE; poftfpem loqueretur, cum 
X 4 í p « 
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ma. 
fpes ací a m o r e m c o n c u p i f c e n t i s e p e r t i n e a t , & i d e o 
i l l u m n o n exci te t , fed p o t i u s f u p p o n a t , ó c i d e o a d a -
m o r c m b e n e u o ! e n t i * i p r o m o u e r e f o l e a t . 
S i c e r g o c c r c u m , C o n c i l i u m doccre5amorem c h a -
r i t a t i s c í fe o p t i m a m d i f p o f i t i o n e m a d i u f t i t i c a t i o -
riem, & ó m m u m c e r t i f s i m a m , a e p r o x i m a m , q u i a 
t a l i d i f p o f i t i o n e p o í i t a j i n f a l l i b i l i t e r f e q u i t u r i u l t i h -
c a t i o j V t i n f u p e r i o r i b u s o f t e n f u m c f t , ó c f a t i s c o n ftat 
ex a l l e g a t i s v e r b i s C b r i f t i : Qui dilígitme, díhgetur a 
Patremeo}queTúauttmPater d i l i g i t , i l l u m f a n d i í i -
c a t j d e i r i e o h a b i t a t i u x t a i d , q u o d i d e m D o m i n u s 
f u b m n g i t . Siquüdtllgit me.fermonmmmm[eruablt,& 
Pater meusdUigeteunt) &adeumveniemus, & manftonem 
apudcumfaciemMy VÚquepergtat ' iam h ñ ü i ñ ^ a n t e m , 
d e q u a o p r i m e i n t e l l i g i r u r i l l u d , Ecc l e l i a f t . a . Quitt-
metüDomimmidiligeteiüum)&tllumm¿ibuntnr corda ve~ 
J l r ^ , g r a t i a e n i m p e r f c ¿ t u m eft a n i m x l u m e n . E t i . 
I o a n n . 4 . d í c i r u r . Omniíquidütgit, exDeonatme í i , óc 
m u l t a a l i a i n f u p e r i o r i b u s a d o u x i m u s . V a d e n o n eft 
d u b i u n i j q u i n hazc í i t ó p t i m a d i f p o l i t i o , e t i a m a n t e 
haptiCmuin3&ideoDeusnonfolumfidem fed etiam amo-
remfuipnusmjpirat; vt3 &ba¡>tif . i jacr ameritafideliter re-
q m r a m m , v t á i \ i t C o n c \ \ i a m A r a u i i c . c . v l t . & t r a d i t 
A u g u f t . d e S p i r i c . & l i t e r . c a p . 17. & f e r m . 16. de V e r b . 
A p o f t . Óc f r e q u e n t i f s i m e . A n v e r o a d i u l H H c a t i o n c m 
a n t e b a p t i f r r m m h x c d i f p o í i t i o f i t n e c e f l a r i a , & a r í 
f o l a f u f h c i a t , i n f c q u e n t i p u n é t o d i c a m . 
S e c u n d o p o n i t C o n c i l i u m a ¿ t u m pcen i t en t i s e , d i -
cens. Acpropterea mouenturaduerfm peccata per odtum ^li 
quod,&dctefiaúonemJmefi.pcrtam¡j<xrinenttam> quam 
antebaptifmmnagereoportet.Circaquae v e r b a , l í e u t c u -
ca p raeceden t ia , I t a t i m o c e u r j i t i n p r i i i i i s quse f t io d é 
f e n f u C o n c i i i i , a n f c i l i c e t , í o q u a t u r C o n c i l i u m d e 
p e r f e ¿ l a d e t e f t a t i o n e p é c c a t i , f e u c o n t r i t i o r j e 5 V c l f o -
l u m d e i m p e r f e f t a , q ü a e a t t i r i t i o d i c i t u r . N a m c i -
Va^q. <^»-tatusAuci:orconfequentercontendit3 f ^ l u m l o q u i 
C o n c i l i u m d e a t t r i t i o n e . P r i m o q u i a c x p r e f í e l o -
q u i t u r d e poeniten.ia, quam antebaptifmum agere oportet, 
a n t e b a p t i f m u m a u t e m n o n o p o r t e t h a b e r e c o n t r i -
t i o n e m . S e c u n d o q u i a n o n l o q u i t u r d e p c e n i t c n t i a 
fímpliciterjfeddixit, P o - o ^ w ^ í / o í / , i l l a e n i m p a r -
t í c u l a , a l i q u o d , d i m i n u e n s e f t , & i m p e r f e ó H o n e m 
p o e n i t e n t i a s i n d i c a t . T e r t i o q u i a a g i t d e i u f t i h c a t i o -
n e p e r b a p t i í i n u m , n a m i l i u m p o n i t i h c a p . f e p t i m o , 
í n t e r c a u í á s h u i u s i u f t i f í c a t i o n i s , f e d p o e n i t e n t i a n e -
c e í f a r i a c u m b a p t i f m o n o n eft c o n t r i t i o 3 f e d a c t r i t i o ^ 
e r g o . 
N u í í u s t a m e n a l i u s T h e o l o g u s , q u i poft C o n c i l i -
u m f c r i p f e r i t , de f o la a t t r i t i o a e v e r b a i l l a i n t c l l e x i t i 
'h f e d v e l d e c o n t r i t i o h c v e l g e n e r a t i m d e p o e n i t e n t i a 
V1aeS0t.it. i . . . 3 D , /- 1 11 
Í deNat mo^olu"'l^CAtlonisa^ommo^ata 5 " c u t d e d i l e -
&vr<ít ca , a ' O I i í e ^ l x i r n u s > v t ^ e n c ' t : a P e r t e B e ^ a r m ' n - í i b r . j . d c 
16 Bella / / í u ^ c - c a P ' , 3 - § - ^ w í á ^ ^ 0 > i n c e ^ i r n o n " s í 4 " ^ 
Lib . V i l I . De caufis habitualis grat íx . 
q u i r i t i i r a d i u f t i f i c a t i o ñ e m c u m b a p t i f m o i n v o t o ^ 
a l i u d c u m b a p t i f m o i n r e , óc de v t r a q u e l o q u i t u r 
C o n c i l i u m , v t o i t e n l ü m eft . V n d e e a d e m eft r a t i o 
d e h o c a f t u , q u x d e p r a e c e d e n t e . M á x i m e , q u i a ^ p o -
í i t o a f t u a m o r i s , f u b d i t C o n c i l i u m ; Acpropteteamo-
UtnturaduerfUspeccata¡iácñ3ptopterDeiaaioxem, ac 
v e r o f u b a i n o r e c o m p r e h e n d i t C o n c i l i u m e t i a m i l -
l u m , q ü i eft f u p e r o m n i a , v t o f t e n d i m u s , e r g o f u b o -
d i o p e c c a t o r u m c o m p r e h e n d i t i l l u d , q u o d eft p r o p -
t e r D e u m l u m m e d i l c ¿ t u m , q u o d eft c o n t r i t i o . I m o 
íi q u i s a t t e n t e c o n f i d e r e t d o é t r i n a m e i u f d e m C o n c i -
l i i i n f c í T . ^ c a p i t ^ . n u l l a m t r a d i t a t t r i t i o n e m ¿ q u « 
l i t p r o ^ t e r a m o r e m D e i , f e d v e l p r o p t e r t i m o r e m 
p c e n a r u m , v e l p r o p t e r f o e d i t a t e m p e c c a t i , e r g o cuna 
i n a l i o l o c o de o d i o ex D e i a m o r e c o n c e p t o l o q u i t u r j 
p r i n c i p a l í t e r á g i t d e c o m f i t i o n e , l i c e t a t t r i t i o n c r a 
n o n e x c l u d a t . 
T á n d e m v f u s ^ v e r i t a s i p f í u s d o í t r í n a z f a t i s f u d -
d e t , n o n f u i l f e a l i a m m e n t e m C o n c i l i i , c e r t u m eft e 
S. 
6. 
Deafl:up£ 
mtent'm. 
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m m p e r f e é t a m c o n t r i t i o n e r a effe o p t i m a m , óc m a - Q0ncíi¿e^ 
x i m e p r o p r i a m d i f p o i i t i o n e m a d o o n f e q u e n d a m i i i - ^ ^ ^ 
ftificatioiiem,& p e c c a t o r u m m o r t a h u m r e m i f s i ó -
h e m , v t i n f u p e r i o r i b u s o f t e n f u m eft 5 6c c ü i d e n t e r 
C o l l i g i t u r c x t e f t i m o h i i s v e t e n s t e f t a m e n t i , i n q u i -
b u s v e r e p o e n i t e n t i b u s r e m i f s i o p e e c a t o r u m i n f a l l i -
b i l i t e r c o n c e d í , a í f e r i t u r , v e l p r o m i t t i t u r , v t I f a i . 4 ^ 
l e r c m . i z . E z c c h i c l . í S . < S : 3 3 > Z a c h a r . j . í o e l . z . óc fope 
a l i a s , n a m i l l o t e m p e r e n o n h a b e b a t i l l a p r o m i f s i o 
i n í a l l i b i l e m c o n n e x i o n e m 5 n i f i c u m v e r a c o n t r i t i o -
n e , e r g o nece íTe e f t , v t t a l i a t e f t i m o n i a d e i l l a i n t e l l i -
g a n t u r - Q u o d f a t i s e x p r e f s i t D a u i d P f a í . 5 0 . d i c e n s : 
Corcontritum, & hunnltatmn Dem non defiieies, e r g o c a -
d e m d i f p o i i t i o eft ó p t i m a i n l e g e g r a t i a e , n a m illas 
p r o n i i f s i o h e s e t i a m n u n e d u r a n t , i m o i n t u i t u l e g i s 
g r a t i a e , f e u C h r i f t i a u f t o r i s e i u s p r i u s faé tae f u n t . E t 
d e fe f o l a i l l a p o e n i t e n t i a eft q u a l i c o n n a t u r a l i s d i f p o 
fitio. Q u o d a u t e m n u n c e x p r i u i l e g i o S a c r a r a c n t o -
r u m m i n o r a c c e p t e t u r c u m f a c r a m e n t o , n o n t o l l i t , 
q u i n i l l a fit m e l i o r d i f p o f i t i o , & a d c o n f e q u e n d a m 
g r a t i a m , óc r e m i f s i o n e m p e c c a t o r u m a n t e f u f e e p -
t i o n e m f a c r a m e n t i n e c e í f a r i a , e r g o e t i a m n u n o 
h i c a ¿ t u s c o n t r i t i o n i s f u b d i f p o í m o n e a d i u f t i t i a m 
c o m p r e h e n d i t u r , n e c ^ á C o n c i l i o p r a e t e r m i t t i d e b u i t . 
D i f i c u l t a s v e r o f u p e r e f t e i r c a h o s d ú o s a é l u s , a n 9. 
v t e r q u c f i m u l í i t h e c e f f a r i u s a d i u f t i f i c a t i o ñ e m peiDubiucum 
f e f u m p t a m , i d e f t , f e c l u f a i n f t i t u t i o n e f a c r a m e n t o fuaratmti 
r u m n o u £ E l e g i s , v e l n u n c a n t e r e a l e m c o r ü m fu feep -
t i o n e m . E t r a t i o d u b i t a n d i e f t , q u i a í i v t e r q u e a ¿ l u s 
l i m u l e f t n e c e í f a r i u s j h e u t e r f o l u s f u f f i c i e t q u o d v i -
d e t u r i n c o n u e n i e n s . Q u x d i f f i c u l t a s p l u r e s i n c l u d i t 
qu3e f t i ones , qua s l a t e t r a f t a u i i n ái£t. t o m . 4 . d i í p . 4 i 
fc£t.i.<Sc z . & d i f p . p . f c f t . i . a d q u a s l e f t o í e m r e m i t t o j ^ ^ ^ 
&pauca ,qu3Bnoui teroccurrunt j a d i u n g a m ^ t r i - • ' * 
a l l e g a t , & V e g a l i b r . 1 g . i n T r 1 d e n t . c a p . 1 7 . v b i c x p o - m u m e r g o c e n f e o , v t r u m q u e a < a : u m , p e r f e l o q u e n 
C o n c i l i i d i c i t , v f u m f u i f f e n o m i n e x.dePmit €.14. p w - n e n s c a p u t . i 4 . 
Sotolecl d e t e f t a t i o n i s a d f i g n i f i c a n d a m p c e n i t e n t i a m } n o n v t 
Poenit e x c ^ u c ^ a t c o n t r i t i o n c n i j c u m ftatim c o r p o e n i t e n s 
c o r c o n t r i t u m v o c e t , f e d n e v i d e a t u r a t t r i t i o n e m 
e x c l u d e r e . E a d e m a u t e m cf t r a t i o de i u f t i h c a t i o n c 
l a p f i p o f t b a p t i f m u m p e r f i c r a m e n t u m p c e n i t e n t i a í j 
d e q u a i b i l o q u i t u r C o n c i l i u m 3 q u ± d c p r i o r i i u f t i f i -
c a t i o n e p e r b a p t i f m u m , n a m e t i a m a d i u f t i f i c a t i o -
d o j C Í T c n e c c í T a r i u m a d c o m p l e n d a m d i f p o f i t i o n e m 
v l t i m a m e x t r a f a c r a m e n t u m i N a m v t c r q ü f e a é t u s 
c f t n e c e í T a r i u s n c c e f s i t a t e m e d i i a d f a l u t e m , t a l i s e -
n i m n e c c f s i t a s e x p l i c a t u r i n a m o r e i l l i s v e r b i s : Q i á 
non diligit) manet in marte.«. l o a n h . j . óc i l l i s a d G a l a t . ^ * 
In Chnfto lefu, ñeque circumeifw aliquid valei, nequeprtpu-
mm,fedfides)qudi.perdilectionemoperatur. I n p t e n i t e n -
t i a v e r o v e r b i s i l l i s : Ni f ipmitenúam egentís}omnesfi~ 
r p n H x a t t r i t i o f u f h c i t i mtliter peribitü.Luc.í^Etúh$:Sipcenitentiamnonegerí' 
n e m p e r f a c r a m e n t u m p ^ m r e n t i x a t t r ^ ^ . J t o ^ m ^ D . i . E t m u l U a l i a e x S c r i p t u r á , 
C o n c i h i s , de P a t n b u s , g r a u i o r i b u s q u e T h e o l o g i s i r t 
Trtdent. ex ca rnen q u i a n o n f o l u m ag i r de i u f t i f i c a t i o n e p e c c a t o 
pomtur. r i s f i d e l i s p e r r e a l c m f u f c e p t i o r i e m f a c r a m e n t i pce -
n i t e n t i a í , f e d e t i a m p e r v o t u m e i u s , óc q u i a e t i a m i u -
ftificatio p e r f a c r a m e n t u m p c e n i t e n t í a í n o n f o l u m 
c ü a t t r i t i o n e , f e d e t i a m c u m c o n t r i t i o n e f i e r i p o t e f t j 
i d e o i t a l o q u u t u m eft C o n c i l i u m d e d e t e f t a t i o n e 
p e c c a t i , v t n e u t r a m e x c l u d a c : e o d e m e r g o m o d o l o -
q u u t u m eft de o d i o p e c c a t i i n c a p . ó i V n d c c u m d i -
xiuahquod odtum, particula)aliquod} n o n eft d i m i n u -
e n s , fed eft fignum i n d e h n i t u m , i n d i c a n s , i l l u d o d U 
u m ^ e í T e p o l T e , v e l c o n t r i t i o n i s , v e l a t t r i t i o n i s , óc v -
t r u m q u e a » t ecedere p o t e f t b a p t i f m u m , óc v n u m r e * 
V t r i u f q u C p a r t í s c o n f i r m a t i o n e m i n c i t a t o l o c o a d -
d u x i m u s : R a t i o a u t e m m a x i m e T h c o l o g í ca f u m i t t i r 
e x d í u i n a o r d i n a t i o n e d i d t i s t e f t i m o n i i s c o n t e f t a t a . 
M o r a l i s a u t e m p r o p o f í t i o , q u a m t a l i s o r d i n a r i o h a -
b e t c u m i p f a r e i n a t u r a , ef t , q u i a c u m h o m o p e r p e c -
c a t u m c o n u e r t a t u r a d c r e a t u r a m , óc a u e r t a t u r á 
D e o , p r í * f e r e n d o i l l i i n a m o r e c r e a t u r a m , n o n f a t i s 
d i f p o n i t u r a d r e c o n c i l i a t i o n e m c u m D e o , n i f i & i p -
f u m d i l i g e r e i n c i p i a t j & p e c c a t u m d e t e f t e t u r j i t a v t 
V t r u m c p ex t o t o c o r d e faciat* 
S c c ü i í -
Cap.XX.De c á t e o s adibusvolantatisjquiadiuftiiiam obt in .&c. ¿ 4 ^ 
1 0 . 
Gratis di* 
•üum. 
S e c u n d o c e n f e o j i n c a fuad : p e r a c c i d e n s p o í f e h o -
m i n e m i u f t i h c a r i per f o l u m a m o r e m f o r m a l e m D e i 
f u p e r o m n i a , v i r t u t e , & ; v o c o i n c l u d c n c c d e t e f t a t i o -
n e m p e c c a t o r u m j e t i a m 11 t u n c f o r m a l i t e r a ¿ l u s p c e -
h i t e n t i a s n o n c o n c u r r a t . H a n c f e n t e n t i a m o f t e n d i m 
i l l o ! o c o e í r e D . T h o m a í , < S c p l u r i u m T h e o l o g o r u m , l i -
c e t p a u c i c o n t r a d i c a n t . F u n d a m c n t ü m v e r o in d u o -
b u s p r i n c i p i i s c o n t i f t i t . V n u m e f t , p o í f e a l i q u a n d o 
t u m } q u i e f t i n f t a t u p e c c a t i m o r t a l i s f u b i t o e x c i t a r ! 
a d c o g i t a n d u m d e D e o j e i u f q u e b e n e t i c i i s , &c b o n i -
t a t e , óc a n t e q u a m pecca ta i n m e n t e m v e n i a n t , i i l u m 
t x t o t o c o r d e d i l i g e r e . P r i m u m e n i m de c o g i t a t i o -
n c v m u s fine a l i o n a t u r a l e eft h o m i n i , & i n f i n i t a : 
p o í T u n t e í f e o c c a f i o n e s , v e l o b i e é l a j quse i l lo m o d o 
s n e n t e m e x c i t e n t . S e c u n d u m a u t e m f a c i l e c f t g ra t i se , 
Mfcitenim tarda molmina Spiritus SanctigratM) óc i d e o , 
p r o p o f i t o D e o , v t f u m m e d i l i g i b i l i , í U c i m n u l i o a l i o 
e x p e c c a t o , p o t e f t v o l u n t a s c u m a d i u t o n o g r a t i a e m 
d i í e f t i o n e m D e i p r o d i r e . S i c u t i u f t u s p o t e f t d i l i g e r e 
D e u m ex e i u s r e c o r d a t i o n e , n u l l a p raeceden te j recor -
d a t i o n c p r i o r ü m p e c c a t o r u m . Q i i i a u t e m h o c n e g á t 
t f l e p o f s i b i l e , c [ u a n d o p e c c a t a r e m i f í a n o n f u n t , v e l 
D e ü m n u n q u a m c x c i t a r e m e n t e m t a l i s h o m i n i s a d 
v n u m fine a l i o , g r a t i s i d a í í e r u n t , q u i a h o m i n i s m e -
m o r i a , & c o n l i d e r a t i o o r d i n a r i e e x c i t a t u r o b i e í t i s 
Peccatum^ e x t c r n i s , q u x i n t e r d u m a d v n u m o e c u r r u n t , <S:non 
mortakno a d a l i u d . E t f i m i l i t e r D c u s i n e x c i t a n d i s h o m m i b u s 
poteft ejjedt v t i t u r e x t e r m s o b i c ¿ l : i s , a u t fignis. Se i l l i s f e a e c ó m o -
d a t . H o c e r g o p r i n c i p i u m j q u o d i n f a ¿ t o c o n í i f t i t , n o 
ieélione D d y i j g t u r p o i f g n e g a r i . H i n c a u t e m f u b i u n g i t u r a l i u d , 
fu2srQmnM ^'\át\\ctz, c u m ^ b f o l u t a D e i d i l e é t i o n e f u p e r o m n i a 
n o n p o í f e fimul e í fe p e c c a t u m m o r t a l e , f a l t e m f e -
c u n d u m l e g e m D e i o r d i n a n a m , neq? D e u m p o í f e n o 
r e d a m a r e e u m , q u i i p f u m ex t o to c o r d e d i l i g i t . H x c 
a u t e m l e x a d e o e t t c o n f e n t a n e a b o n i t a t i D e i , & p c r -
f e ó t i o n i i n f u f x c h a r i t a t i s , v t a l i q u i p u t a u c r i n t , o p -
p o f i t u m o m n i n o r e p u g n a r e i V t i n f u p e n o r i b u s v i d i -
¡ m u s : fed l i c e t i d v e r u m n o n t i t , f a l t e m n e g a r i n o p o -
t e f t , q u i n l e x i l l a , «Se n a t u r a : , ac d i g n i t a t i t a l i s a m o r i s 
fit v a l d e c o n f e n t a n e a . Q u o d a u t e m á D e o l i t l a t a , i n -
fínita S c r i p t u r s t e f t i m o n i a f u p r a a d d u f t a c o n u i n c ú c 
óc i n c i t a t a d i f p u t a t i o n e m u l t a ex P a t n b u s a d m n x i -
r n u s . E x h i s e r g o d u o b u s p r i n c i p i i s e u i d e n t e r c ó c l u -
d i t u r , i n t e r d u m p o í f e f u f í i c e r e f o l u m a é t u m a m o r i s 
p e r m o d u m v l t i m a e d i f p o í i t i o n i s a d g r a t i a m . I n i l lo 
V e r o f e m p e r i n c l u d i t u r d o l o r de p e c c a t i s t u m v i r -
t u a l i t c r , q u o n i a m q u i e x c o r d e a m a r D e u m , h a b e t 
p r i n c i p i ü é f f i c a x d e t e f t a n d i o í f c n f i o i é ¿ i u £ , c ü e t i a m 
i n v o t o , q u i a ex v i i l l i u s a m o r i s p a r a t u s eft d o l e r é d e 
p e c c a t i s c o m m i f s i s , c u m p r i m u m m e m o r i a : o c e u r -
r a n t , & c o m m o d e p o f s i t , q u i a h o c eft m é d i u m per fe 
n e c e f l a r i u m a d f a l u t e m , v t i n c i t a t a d i í p u t a t i o n e l a -
t i u s d e c l a r a u i . 
I I . T c r t i o d i x i i n c i t a t o l o e o , & n u n c e t i a m d i c c n d u m 
dffirúo.i. c e n f e o , d e t e f t a t i o n é e f h c a c e m , f c u o d i ü p e c c a t í , fi fit 
f u p t r o m n i a , & e x c h a r i t a t e i n t e r d u m p o í f e fu f f i ce rc 
a d i u f t i í i c a t i o n e m per m o d u m a f t u a l i s d i f p o f i t i o n i s 
fine f o r m a l i a c t u a m o r i s . H a n c a í f c r t i o n é m u l t i T h e o 
l o g i d o c u c r a n t , v t i b i r e t u l i J & p r a : f e r t i m S o t o l i . z . d c 
N a t . & g r a t . c . i 6 . < S c l y . & i n 4 . d « 4 . q . 4 . a r . 5 §.Hmcergo 
í n f i n e . D o c e n s e n i m f e m p e r e í fe nece f l a r io s f o r m a h • 
t e r o m n e s i l l o s a f t u s , q u o s C o n c i l . T r i d e n u m e r a t , i t a 
c o n c l u d i t . Neq3requírunturfemper duoattm charitatü, 
ledf&pevnkmp&nitenti&alium Virtuteconúnet. í d e f e n r i t 
V e g a l i b . ó . i n T r j d . c . i 2 . & a 8 . & l i b r . i j . c . z i . v b i m u l t a 
c o n g e r i t , q u a : h a n c f e n t e n t i a m c o n f i r m a n t i 
P r o b a t u r a u t e m haec a f í e r t i o ficut p r x c e d e n s ex 
d u o b u s fimilibusprincipiis.Vnüeft,fipeccatorcon-
j b « p & M $ g £ j c r í i n s ~ g r a u i t a t e m o f f e n f i o n i s d iu inae M a i e f t a t i s , 
& ftatim d e i l l a f u m m e d o l e a t , f o l u m q u i a a u e r t i t , & f e -
pfúhatur. p a r a t ^ D e o , & q u o d a m m o d o m a l u m i l l i u s e f t , p e r 
i l l u m a é t u m fine a l i o a é t u f o r m a l i d i l e í l i o n i s , v e l 
p r i u f q u a m i n i l l u m p r o d e a t . A l t e r u m ef t , h a n e d e t e -
ftationcm d i l e d i o r i e m D e i v i r t u a l i t e r c o n t i n e r e . N a 
h i n c f c q u i t u r p o í f e h o m i n é i u f t i f i c a r i í p r i u f q u á p r o -
p r i u m a c l u m p o í u i u ü d i l c d l i o n i s D e i h a b e a t . P n m ü 
ex d i ¿ t i s p r i n c i p i i s n e n i o n e g a t , q u é e g o l c g c r i r a . E t 
pocef t p r o b a r i ó m n i b u s l o c i s S c n p t u t X j i n q u i b u s c ó 
t n t i o n i , a u t d e t c l l a c i o n i perfec ta : p e c c a t o r u i l l o r u m 
r e m i f s i o p r o m i t t i t u r , < S r ex C o n c i l . T n d . f e f I 4 . c . 4 . v t 
i n c o d e l o c o l a t i u s o f t e n d i t . E t h o c e t i á f e n t i u t T h e o -
l o g i , q u i d l c u n t c o n t n t i o n é p o l f c v n o a C t u i i m p l i c i 
a l i q u a n d o h c r i j i l l e e ñ i m a í t u s n o n p o t e f t e f l c ^ n i l i i l l a 
p e r f e f t a d e t e f t a t i o pe r fe c l i c i t a p r o p t e r f u ü o b i c ¿ t ú 
i i n e f o r m a l i i m p e n o a f t u a l i s a m o n s . C o f u i a n a n i -
h i l o m i n u s d o f t n n a m m o d e r n u s q u í d á i n v e r o q j d o - Opiftii M 
c u i t . N a m i n p r i m i s a i t , n o n p o f l e d e t c i t a n o n e m p e e - dij^.^u 
caci a n t e c e d e r é a m o r é D e i : d e i n d c aic , d i l c f t i o n é D t i degrada. 
n o n p o í í ' e v i r t u a l i t e r c o n t i n c r i i n a l i q u o p n o n a c t u -
P r i m ü p r o b a t 5 q u i a a m o r D e l c o m p a r a t u r a d o d i u m 
p e c c a t í , ficucintentioHnisadeletlionemmcdii,fcd 
i m p o f s i b i l e eft h a b e r e c l e ¿ t i o n e m m e d i i an t e i n t c n -
t i o n c m finís, ei g o e t i a m eft i m p o f s i b i l e h a b e r e o d m 
p e c c a t i p r o p t e r D e u m a n t e d i l e í t i o n e m D e i , q u i a fi-
c u t e l e í t i o o r l t u r ex i n t e n t i o n e , i t a o d i U m e x a m o r e k 
n a m ab i l l o a c c i p i t r a t l o n e m f o r m a l e m m o t i u i , p r o -
p t e r q u o d f u g l t p e c c a t u m . S c c u n d u m a u t e m p r o -
b a r q u í a c h a r i t a s eft p r i m a v i r t u s , & e x c e l l e n t i u r a -
l i l s , ( i i d e o i n n u l l a a l i a v i r t u a l i t e r c o n t i n e r i po te f t - , 
e r g o n u l l u s a l i u s a í t u s p o t e f t e í fe f u fhc i ens t a n q u a m 
v i r t u a l i t e r c o n t l n e n s c h a r l t a t c m . V n d e e t i a m a d -
d i t , q u o d l i c e t a í t u s c h a r i t a t i s p o f s l t m a l l o i m p l i c i -
t e c o n t m e r í , n o n ef le t t u t u m , nec f y n c e r a S c n p t u -
rae,<Sc P a t r u m i n t e r p r e t a d o , d i l e d i o n e n í i m p l i c i -
t a m a d m l t t e r c , q u i a n o n c o n f o n a t fanae d o c t r i -
na: i ü f t i f i c a t i o n e m a b f q u c f u p e r n a t u r a l i b u s a í h b u s 
c o n c e d e r é , o m n i u m a u t e m p n m i f u n t fades, óc d i -
k ¿ t l o . 
S e d h a : c p a r u m o Í 3 f t a n t n o f t r a e f e h t e n t l a é , v t a u - j ^ ' 
t e m i l l a m m a g i s d e c l a r e m u s , 6c c o n h r m e m u s , o p ó r - Deteftatio-
t e t a d u e r t e r e , h u n c a f t u m d c t e f t a t i o n i s p e c c a t i l e u ^ atttiseft 
c o n t r l t l o n l s p r a e c l f c f u m p t a e , e í fe o d l u m q u o d d a m ^ ^ ^ u ^ , 
a b o m l n a t l o n l s r e í p e d t u p e c c a t í : n a m i l l ü d f u g l t j C x . t . 4 í > < m ^ . , 
a b o m l n a t u r v t g r a u i f s i m u m q u o d d a m r n a l u m , ó^mtn(íns.a 
q u i a l l l u d a b o m m a t u r , ve m a l u m D e i , n e c c f i e c f t , v t 
i l I e a f t u s d l c a t r e í p e f t u m a l l q u e m a d D e u m , q u i c c r -
t e n o n c f t r e í p e C t u s a b o m i n a t i o m S j f e u f u g i , i e d p o -
t i u s t e n d e n t i a e a d D e u m X c u c o m p l a c e n t i s e a d i p f u m , 
v t g e n e r a l i t e r , & b e n e e x p o n i t C a i e t a n . » . 2 . q . 2 9 . a r . i . 
Q i i a p r o p t e r o d l u m i l l u d p e c c a t í c o m p a r a t u m a d 
D e u m n o n h a b e t r a t l o n e m o d i i , f e d p o t l u s v i d e t u r 
h a b e r e q u a n d a m r a t l o n e m c o m p I a c e n t i x , & q u a l i a -
m o r l s , & h a c r a t l o n e d l c l t u r a ¿ í : u s p x n l t c n c i a ; a ¿ t u m 
a m o r i s v i r t u t e c o n t i n e r e , & V e g a l i b r . 6 . i n T r i d c n t . 
cap .28 . f u b c l l f i u h ¿ t i o n e d l x l t , q u o d p c e n i t e n t i a auc 
eft d l l c é t l o q u e d a r a , a u t n o n eft finellla. V n d e m u l -
t i i p f u m o d i u m p e c c a t i , v t o í f c n f a D e i eft , d i c u n t e P * 
í e p r o p r l u m , & v e r u m a m o r e m D e l . Q u e m m o -
d u m l o q u e n d l ego n o n a p p r o b o , nec v f u r p o , n e a-
¿ l u s , quasf t lones c o n f u r ^ l a m u s . S l e n i m t i m o r 
m b r t i s eft q u í d a m a m o r f u i , v e l v l t x , ó ¡ c f i c d e c a : t e -
r i s . V n d e f u m p t ó a m o r e I n i l l o f e n f u , d a r u m e f t , n o h 
p o í f e e í fe ó d i u m p r i u s a m o r e , v e l fine a m o r e , q u i a 
i n d i u l f í b l l l t e r f u n t v n u s a ¿ U i s e u m d u p l l c i h a b i t u -
d m é , q u a r u m v n a n o n c f t p r i o r a l t e r a , f e d o m n l n ó 
fimul. Q a ^ a p r q p t e r n e q j I n p r a e f e n t l a g l m u s d e a m t í -
r e l i c f u m p t o , f e d d e p r o p r i o , a c f o l r m a l i a ó t u a m o r i s ^¿?«í/)<ie«í. 
D e i , q u o l i l i b o n u m v o l u m ü s , e u m c p p r ó p t e r I p f u m , íc«f /¿ quó~ 
«Scfuam b o n i t a t e m i t a a m a m u s , v t i l l u m ó m n i b u s modo virtá 
a l l l s b o n l s p r 2 e f e r a m u s , n o f q u e , 6c o m n i a I n ipCum te amorisa-
t a n q u a m i h v k l r a u m finem r e f e r a m u s . E t de h o c a- ftum Komi-
i f t u c h d n t a t l s l n t e l l i g e n d u m e í f e c r e d l m u s , q u o d d i - net. 
c i t u r a í t u s a m o r i s D e l e í T e m e d l u m p c r fe n e c e í f a r i ú Quis amó-
a d f a l u t e m , í f ead I ü f t i f i c a t i o n e m , q u i eft p n m u s , 6i rif aítu* fit 
p r i n c i p a l i s a í t u s c h a r l t a t l s D e l , óc f u n d a m c n t ü m a médium a i 
l l o r u m , l m o ( S c r e c t l t ü d i n l s t o t i u s C h r l f t l a n a : vitxjalutem* 
e u n d c m q j a m o r e m c e n f e m u s e f l c a í t u m r e a l l t i s r d i -
ftlnílurh ab o d i o p e c c a t i , f e u p a : n l t e n t l á , c t i a m fi t á -
l l s a d u s f i t , v t a b l p f o h a b l t u c h a r l t a t l s I m m e d i a t e 
e l i c i a t u r . N á e a d é v i r t u s p o t c f t a í t u s v a r i o s e l icei-e . 
L i b . V I I I . Dccaufishabitualisgratis. 
^ 5 ° ./ intentionem diuifibilis motus, q u o r e c e d i t u r á t c r m i n o á quo .áé 
vtidcmhabitusfpeicl icit amorc .5r ^ ^ d i f t i n quoacceditur a d t c r m i n u m a d quemimmcdiate}<Sc 
efficaccm proprix beatitudims, qu ciufdem h ^ o i r e í t e o p p o ü t u m , ¿k ideo fien noc poteft, vt mobi-
ftiá timore, vel odio peccan5quate 1¿eri icr i lereccdatab vnotermino, quinacccdatadaltcrum, 
titudinisconfecutionem i ^ p e d ^ P ^ ^ diximUSj ¿ i c é c o n t r a a o . I n m o t i b u s v e r o a p p e t í t u s o p p o r i t u m 
poíFe efíe a f tumamons Dei fine odio , autdetefta-
tione peccati, quod illeauftor etiam admitticincafu 
obliuionis,vciinaducrtcntia: peccati. 
14 . Dehoc ergo aftu amoris D c i p r o p r i ó dicimusj 
jijjento* i^Jictt natura fuá prior fít, quam aftusodii peccati, n i -
hilominuis non repugnare, quin homo p r i u s a í t u m 
deteftationis eliciat, quam aftum amons De i .Quod 
probamus, quia ñ e q u e ex parte voluntatis id repu-
gnat ,necexparteipforumaftuum, vel obicftorum 
ipforum. P r i m u m patet, quia p r ó x i m a materialia 
obiefta talium a é t u u m d i ñ i n í l a funt, óc diftinftisa-
¿ l i b u s c o n f i d e r a n t u r , a c p o n d e r a n t u r . O b i e ¿ t u m e -
i i im amoris eft Deus, vt fummum benum propter fe 
amabile, vel vt fons iuftificationis, vt Conci l ium d i -
xit , quod obie<5tum poteft per intelleftum attente 
conf iderar i f íncrccordat ione aftualipeccati, vt fu-
p r a vifum eft, &illeaucT:oradmittit. Ó b i e f t u m a u -
tem proximum, vel (vt fie dicam) o b i c ¿ t u m , quod) o-
dii eft peccatum vt oífenfa Dei eft, eiufque voluntati 
eft contrarium, &abcofeparat3 i n quo folum inc lu-
d i t u r D e u s v t o b i e f t u m , cui 3 & ita poteftoptime 
mentiobiici , tS:confiderari , non confiderando i l -
l u m , vt o b i e í h i m p r o p r h amoris. Sicut poteftquis 
cogitare de cultu Dei , óc confequenter de Deo, vt de 
perfona,cuicultus offerendus eft, non cogitando i l -
Iura,vt fuperomniaamabi lem j ergo ex parte intel-
leftus, velobieclorum n o ñ repugnat confiderare v -
num3(Scnon aliudjimo> attentahominisimperfe-
ftione naturale eft, vt fi attente, «Sí magno conatu ad 
vnumapplicetur,abalioprorfus diftrahatur. 
Dices, non po í feponderar i e x a í t e m a l u i a m o f -
Reíbonfid ^ " f i o í J Í s D e i j ^ q u a m deteftabilisfit, nifiprazcedat 
(Haíiofiü ¿08Íta"0^uiTim:E ^onitat's'cS: maieftatisDei- R e -
í p o n d e o ^ f t o d e m u s j h o c c í f c i n initio nece í far iumj 
nihi lomihuspriusquam voluntas in a ¿ t u m amoris^ 
v e l d o l o r i s p r o d e a t j p o í f e i n t e l l e é l u m d c f i f t e r e á co-
g i t a t i o n e d i r c í t a (v t f i cd icam)Dei5 &. bonitatisc-
iusj&circaoffenfionis confiderationem immorar i , 
<S:attentiusillamponderare, quod í a t i s c r i t , v t v o -
luntas pofsit incipere ab iliius deteftatione,fi ali unde 
nonrepugner.^Addo vero, licetille ordo conf ídera-
tionis inprincipio f e r u e t ü r i n e o p r a í c i p u e , qui non 
eft multum rebus d iü in í s infí:ruftus,in co tamenjqui 
ex habitu, feu frequenti vfu fidei operatur, facile c ó -
t i n g e r e p o í f c v t f t a t i m a c cogitation.i peccatum of-
fcrti ir ,eiusmalit ia , vt oíFenfiua diuinx bonitatis, 
ment iproponatur , nulla interim habita noua , feu 
direfta Dei confideratione. Vnde facile poteft pec-
catum prafticeofferri vtgrauifs imum malum omni 
1 de te f tá t ione dignum, eeiam fí tune a¿hi non propo-
natur Deus pra¿tice v tbonum fuper omnia diligen-
dum.Igitur ex parte in te l l e í tus non r e p u g n a t j a í t u m 
deteftationispriuselici, q u a m a f t u m d i l e é t i o n i s , óc 
abfcpillo, quandiu intelleftus voluncatem amplius 
i ionexcitat . 
16. Q u o d v e r o n e q u é c x p a r t c i p í o r u m a f t u u m r e p ü -
índuftio grtfet incipere á de te f tát ione , declaratur, Ócprobatur 
probans pojprimo i n d u í t i o n e ex aliisfimilibus a ¿ t i b u s a p p c t i -
feadetefta-tus, &exgeneralieorum doétr ina . N a m inter ap-
íione /w/^.peti tusquidam funt profecutionesboni,alii funt fu-
ga; malijVnde cum proportionc fumpti inter fe c o m -
p a r a n t ü r , fícut accéífus ad terminum ad quem,& re-
ccífus á termino á quo oppofito termino ad quem, óc 
ídeo f i cu t i n n a t u r a l i b u s m o t i b u s a c c e í f u s a d termi-
n u m ad quem, é f t n a t u r s e o r d i n e p r i o r , ita etiam v-
nufquifqucmotusprofecutionis appctitus ex fe, óc 
í e r u a t o q u a f i c o n n á t u r a l i o r d i n c i n t e r a ^ u s i p í o s eft 
prior, quam a¿tusfugseipf i oppofitus. InteruCnic 
autem vutgarisdifrerentiainternaturalem m o t ü m j 
<Sc animalcm, (cu vitalem;quod in p r i o í i vnus eft i h -
c o n t m g i t , q u i a l e c u n d u m a f f c a ú m per v n i i m m o " 
tum accedit ad bonum 3 óc per al ium dif t in¿tum re-
c e d i t d i r e ¿ t e á m a l o . V n d e t í t * v t p o f s i t h a b e r c f o r -
malitcr, «Se propne v n u m fine alio formaliter, óc in 
fe, fed cantum vutualiter. E t h i n c e t i a m fit, vt,l icet 
profecunoboni natura fuá prior fitjnihilominusper 
occaiionemjvel ob i m p e r f e é t i o n e m operantisinci-
pcrepofsitfugiendomalum, priusquam profequa-
tur bonum. Q u o d inprazfcnti etiam materia confi-
derare licet j nam inter difpoficionesad iuftitiam 
Conc i i iumprimo loco pofuit timorem paen2E,qui eft 
q u a e d a m í u g a m a l i v . g . gehennae, vnde virtualiter 
includitamorem fui,cuius malum fugit, óc amorem 
illius boni, cui talis pcena opponitur, quod eft beati-
tudo. Etnih i lominushaber i poteft pr iusquam i n 
hominc prascedat formalis a¿tus amoris fui, vel bea • 
titudinisjquamfibiconcupifcat. Idemque eft i n í i - . 
milibus humanis motibu$,nam, propoiua infamiaj 
ftatim homo auerfatur illi per odium, vel t imorem j 
e t i a m f i a m o r f a m á s t u n e a ¿ t u n o n p r a s e e d a t , ¿ieíimi-
Iia exemplafunt faciha. Sie ergoheri poteft,vt,licet 
conuerlioad D e u m per d i l e í t i o n c m , «Se auerfioab 
olfeníá Dei per deteftationem eomparentur , í i cu t 
accelius ad terminum,ad quem, óc receflus á termi-
n o ^ quo,mhilominuspofsitfaepcprodire voluntas 
in a í t u m fuga: peccati pnusjquam eliciat a¿t um tcn-
dentiajinDeumdileftum* 
Rat io autem hiiiiis non repügnantiae eft, quam in ^ 
citato loco tetigi, quia in ipfo peccatoe f t fuf l i c i enSj .^^y 
malit ia, ob quam odio habeatur, óc per a í fc f tum fu- ríítlom 
giatur, óc ideo propofito tali obicfto fub tali rationc 
mal i , poteft ftatimfequideteftatio, óc o^mm e i ü s , ^ 
etiam li propriusamor boni non praecedati Q u o á v ^ J 
magis conhrmabi tur , rclponaendo ad probatio- ^ 
nem dióti auftoris. I n prima falfum eft, quod aífu-
mitur , d i l e í t i o n e m D e i } óc deteftationem peccati 
comparar! vt intentionem finis,(S:ele¿tioncm medii , 
quia deteftatio non eft m é d i u m ad di lc&ionem, fed 
e íFe¿tuse ius ,eo modo quo def ídcr iuml^oni eft eífe-
é t u í a m o r i s e i u f d e m b o n i , vel ficut odi^m immic i 
poteft eífe eífeétus amorisproprii* I n huiufmodi au^ 
tem aftibus, licet vnuspofsit eífe caufa altcrius, nort 
f e m p e r e f t c a u f a i t a n e c e í f a r i a , vtaftuspofttrior efv 
f c n t i a l i t e r p e n d e a t á p r i o r i j i t a j v t fine illo eífe non 
pofsit, nam poteft immcdiate fíeri á potent ia , vel 
habi tu , fiobic¿tü illi fu f f i c i cnterproponatür , ficut 
in odio mal i , (Seamore boni contrariij «Se aliis exem-
plis fupra monftrarum eft. Vnde negatur xquipara-
tioeledtionisrefpeftuintentionis, óc dcteltationis 
r e f p c f t ü a m o r i s , quiaobieftum e l e ñ i o n i s , v t elcftio 
e f t j n o n h a b e t b o n i í a t e m 5 n i í i perhabitudinemad 
finemihtcntum,obic¿tum autem détef tat ionis per 
fe jtnalum, «Se odio dignum efti etiamfi amor Dei non 
fujpponatur. Atque ita falfum eft j quod a í fumitur i 
deteftationem mali accipere ab amorc rationem 
motiui3nam ipfa malitia peccati, v t contraria bono 
d^uino^cr fe fpeftata eft fufficiehs détef tat ionis m o -
t|uum* Quodeuidenterpatetinattrit ioneex infe-
r ior irat ionemal i ive ípcena;5ve l fpec i f i ca conuerlio-
ne turpitudinis peccati, illa enim ex v i talis o b i e f ó 
immediate haberi poteft; etiamfi formalisamor Con 
trarii boni non prascedat in v o l ú n t a t e , fed folum ex 
parte obicfti eius malitia per in te l l eé tum propona-
tur. Addo dchi íp , q ü ó d in alio l o c ó notauijfi pceni-
tentia: a í t u s , vt m é d i u m , cog i t e tur i t íon pofle id eífe 
i n ordineaddileft ionem Dei, etiam fecundum con-
trar iat í l í c / irenc iam , quia fecundum naturas ord i -
n e m d i l e f t i o f ü p p o n i t u r , fed eífe debetin ordincad 
remifsiQncmpeccatia quae pcr i l l ius deteftasionem 
Cap.XX.Dec¿ecens a d i b a s v O i U i i t a n S j q u i a d i u f t u u m í c c . 
cotiiparanda cí l , vt lie, intcntio, quxfupponicurj 
n o n e í i d i l e a i o D e i , fed cft voluntas a b i i a c n d i á fe 
18. 
Inftanúa 
foluitur. 
culpainj vel exeundi á ftacu peccaci, qux cft prcpnus 
aótuspeenitencias 3 adquem c a m d e t e í U t i o p e c c a t i , 
quam eciam dileftio Dcipoteft, vt medium, compa-
r a n , v t con iUt ex doftrina D.Thomsej.p. quaeíl .85. 
art.z.ad u 
A d p r o b a t i o n c m a l t e r i u s p a r t í s , dato anteceden-
fíte acrus a te, quod charitas non pofsit virtute in aliavirtute 
íbantatee- contineri,negaturconfequentia, quia contritio,feu 
luitíir. d e t c f t a t i o p e c c a t ! , d e q u a t r a ¿ t a m u s , noneftaftus 
elicitusab alia virtute , fedabipfacliaritatc, v t D . 
Thomaslocoproximcaliegatoteftatur, & i t a , iicct 
virtute contineatdileftionem,non fcquitur, chari-
tatem contincri virtualiter in alia virtute, fed v n u m 
a é t u m c h a r i t a t i s c o n t i n e r i virtute in alio aftu eiuf-
dem éhar i ta t i s ;quod nullum eíl jnconueniens,ctiani 
l i é contrario ipia dirplicentia peccati virtute in a-
m o r e c o n t i n e a c u r . I n í t a b i s , q u i a a n i o r e f t p e r f e ¿ t i o r , 
& d e í e p r o p r i a c a u f a deteftationis, Ócidcopote i t i l -
lam virtute continere, é contrario vero non videtur 
a f t u s m i n u s p e r f e é t u s virtute cont inereper fedt ioré , 
e r g o n c e d e t e í t a t i o a m o r e m . 8 . erpondetur ,none írc 
hanccontinentiamintell igcndam quafi eminentia-
l em,qual i s in principio efiieiente aquiuoco poftu-
Iatur,fedfatiseft j quod moral imodo vnusaftusin 
alio contineatur, tum propofito , tum neceffaria 
c o n í é c u t i o n e , ac d i í p o l i t i o n e , & hoc modo difpli-
centia efíicax peccatorumJ&: abfolutum odium illo-
r u m , v e D e u n i o f f c n d u n r , < S c á D e o a u c m m t , conti-
netv irtuteamorcni ,quia tSccontinetillumin voto , 
feu propofito, óc eft difpofitio necefíario connexa de 
fc cumtali a ¿ l u , f i o p p o r t u n i t a s il l iusoccurrat. R e -
liqua, quaeilie audor addit,foiumfunt verba per n i -
xniam exaggerandi licentiam dióta, vt apud eundem 
a u ¿ t o r e m non raro inueniuntur fine fundaniento 
rationis. Nam quamibi a d d i t , p r o f e £ l o indigna cft 
virotheologo : probat enim noneíTe fyncerarain-
terpretationemPatrum , d i l e í t i o n e m implicitam 
admitiere , quia non confonat fanae fidei, iuftifica-
t ionem ab íque fupcrnaturalibus adibus concede-
re. Atenim quaznam eft confecutio, aut quisfen-
tit ,n¡f i Pelagianus, veram contrit ionem, feu d é t e -
í l a t i o n e m peccati difponentem adiuftit iam eíTea-
¿turn naturalem.?quod fífupernaturaliseft,vndcfe-
q u i t u r , e u m q u i i n a l i q u o c a í u illamj vtfufhcientem 
d i í p o f i t i o n s m a d m i t t i t , concederé iuftificationcm 
a b f q u e r L i p e r n a t u r a l i b u s a ¿ í : i b u s . ? A d d i t , q u i a a é t u s 
f u p e r n a t u r a l e s o m n i u m p r i m i f ü n t f í d c s , & d i l e é l i o . 
At hoc falfum eft quoad pofteriorem partem, nec i l -
lam docentPatres^edcontrariamjnamprioreft t i -
n i o r , & p r i o r eft fpcsjquiaftus fupematurales funt, 
vtrumqueenimexConci l ioTrident inofumitur . E c 
ü c e t v e r u m f i t , c o m p a r a t i o n e f a í t a ad deteftatio-
nem, dileftionemelTe natura fuá priorem , non ta-
meneft iditaneceftarium , vt in nullocafuoppofi-
t u m contingerepofsit,necjjiddocent Patres, ñ e q u e 
probabili ratione fuadetur; ülas ergo fáciles cxagge -
radones contemnimus. 
Tertiusaftus á C o n c i l i o T r i d e n t i n o t r a d i t u s e f t 
2)¿wo//(£propolitumnouaevitx , feu feruandi in pofterum 
vita prono- mancíata-De 4 " ° aa:u' q u o ^ t optimus, óc congru -
fito. encifsima difpofitio ad mutat ionem, ^uae in iuftifi-
catione fit, & ad vitam nouam inftituendam, per fe 
notius cft , quam vt probatione indigeat. Item 
nonef tdub ium, quin aliquo modofit neceflarius, 
n a m i n e f h c a c i a m o r e D e i , ¿ c i n odio peccati abfoly-
to virtuccincluditur. A n verofitncceíTarius, etiam 
19. 
Q u o d veroConci l ium addit de voto, feu propofito 
rcupiendifacramentum baptifmi, vel pcenitentise, 
luxtaconditionempeccaconsmulroccrtiuseft, fuf-
í icerepoífe votumimpUcuumingcneia l i propofito ^e ™t0 
feruandi mandata , vt fi bapcifmus ignoretur, v d />í'•'w,,• 
n o n a í l u c o g i c e t u r j n e c o b l i g a t i o confitendt prat^ice 
memoria:oceurrat , quia non inftat pro tune, fed 
tempushabetdetcrminatumexprxccpto. Dequare 
í n e o d e m tomo .4 .traftando de baptifmo, & de con-
fefsione late dielum eft. 
PolTet autem quis interrogare, an CQncil ium 20. 
omnes difpofitioncs ad gratiam , tam próximas^ Dubturn. 
quam remotas, cnumerauerity vel praeter illas lint 
alise? E t ratiodubii eft, quia Patres folent alias adde-
re,vtorat ioncm,humiluatem,clecmofynam j ó t l í -
miles, vt colligi poteft ex Auguftino epift. j o1,, dicen-
te. Nef^Wí/^^w mftificatur^mfígratía Dei perlcjhu Chri-
Jium Demtnum nofirum, non folum remtjlione pccatoruniy 
fedi}rtHsmfiffionefrdei,&wnoruDei, impenitofimul ora-
íwnisajfeciUt&ejfectt^ócexalns, quaztccigi i n t o m . 4 . 
3.part isdi ípuc.s>.fe¿t .» .&tradit Vega libro fextoin 
Tr ident inum capit. 38. Diccndum autem cft breui-
ter, a d d i í p o f i t i o n e m vl t imamtantum i l l a q u a t u o r ^ ^ * 
requirÍ5qua:Conc i l iumTrident in . f e í f . ó . can .3 . enu-
merau i t, credere,Jperare} átligere, & p m i t e n j m t oportet: 
namf ip lurae íTentnece í far ia , certeConcdium non 
omitteret. Item quia per illos aftus, Óc i n t e l l e í l u s 
fufhcientcreleuaturinDeum,& voluntas fufficicn^ 
t e r c o n u e r t i ^ u r i n D c u m , & a u e r t i t u r á p e c c a t o , l u b 
dileftioneautem , & peeniecntia p r o p o í i t u m n o n a s 
vitxfubintell igcndumeft, vt ipfum Conc i l iumex-
plicauit. Difpofitioncs autem remota: polfunt for-
ta íTemuIt ip l i canjConc i l ium autem cas numerauitj 
quse Óc magts dire¿te, Óc frequentius, attenta homi -
nisconditione , ad v i t imam difpoiitionem indu-
cunt. V n d e a l i i a ¿ l u s dici poíTunt difpofitioncs r c -
motifsimxjvelgeneralia remedia ad omnem bonam 
operationem,vt oratio,humiiitas, Ócc. vt latiusin 
CUatoiocotom .4 .dixi . 
C A P V T X X I . 
C o m m u m b m oVteftionihus h & m k o r u m con-
tra d i j p o f i t w n e m ' v l ú m a m adtufii'' 
t u m f o t i s f í t . 
EX p l i c a t a C a t h o I i c a d o í a r i n a , argumentis, qu í - Xt b u s a b h 2 e r e t i c j s i m p u g n a t u r , f a t j s f d c c r e n e i ; e í r e obieftiou 
e f t , q u a 2 p a r t i m i n t e f t i m o n i i s Scripturx, partim in exScripW' 
aliqmbus Auguftini locutionibus fundantur. E x ^ 
ScnpturisprxcipuecongeruntiUa, in quibusfalus, 
id eft, iuftifícatio,fidei tribuitur. E t primo ex E u a n -
gcl ioreferunturplurimaloca, inquibusChriftuste-
l l a t u r p r o p t e r f í d e m f a l u t c m tribucre, vtlviatthx.p. 
Videnslefmfidemillorumdixitparalytico: Conjidefili, re-
mittmtur ttbipeccatatua. Nam in prionbus verbis 
non d i x i t E u a n g e l i í l a , Vidensleftts operaeorum^edvi-
densfiiemtllorum, &inpoiterioribusfolam fiduciam 
á p a r a l y t i c o C h r i f t u s p o f t u I a u i t , <5cpaulo inferius 
m u ' i c r i , q u a m á p r o f l u u i o fanguinis fanauerat, di« 
xit:Fidestaatefaluamfecit. E t fímilia verbadixitMag-
d a l e n s B c u m e i p e c c a t a r e m i f í f l c t L u c . y . & o a . ^ . c u m 
ad vnum exleprofis, qui poli fanitatcm ab eo accep-
tam,ad eundem reucrfus eft, dixit: lides tua tefuluum 
/ ^ ¿ í j q u o d tam de interna, quam de externa falute 
intellcxiíre videtur,vtramqueenim ilíi contulcrat, 
Ecf imii i modo dixit coecoLuc. d é c i m o oftauo. Re-
Refolutio. 
vte(repoteitfpecialjsa(ausabamore,&deteftatione jpice,fidestua t e f a l u u m f e c i t t d e q u o l U ú m dici tur: E t 
d i f t ináus i ab au¿ lor ibus contrbuerti tur. Verunta -
men eodemmodomdicandum eft d e h o c a ¿ t u 5 a c d c 
prxterit is: p e r f e c n i m n e c e í f a r i u s eft, lí memorise 
obieftumeius oceurrat , fieri tamen poteft in cafu, 
vtimplicitcali iscontentusfufficiat , vt in di¿t<?4. 
tom.difpuc .4. feft.j. ñ e q u e nunc aliquid oceumt . 
confejlim vidit,&fequebatureum, magnificas Deum.Quod 
í i q u i s r e f p o n d e a t , h i s l o c i s n o m i n a r i f i d c m , non ve-
roal ia excludi, contra hoc inftantin primis , quia rw/j.f„ 
Luc .S .expre íTeaddid i texc lu f iuamjdiccnsIa iro , cu 
ius filia mortua fuerat, Noli timere} crede tantum, & 
faltiaerit. Deindeinftantteftimoniis, qmbus í í gn i f i -
catur» 
Lib . V I I LDecaufishabitualisgrat i íE. 
catur, fídemcíTe formam iuftificaatcm, & dantem 
ípir i tualcm v i tarn ,v t in i l Io : lujiusexfideviuít. Abac. 
i . R o m . i . H c b r . i o , E t l imileeltil iud R o m á n . 5. lujlt-
jicati exfidepacenihabea7nm} &c. óc illud i.Ioann.g.j[>M¿ 
credit injilmm D ^ í / w j ^ v c j q u e q u o d ó c i p f e l u f i i i u s . D e -
indedddunt te inmonia, inquibusomnes credentes 
i ü f t i d i c u n t u r 3 f e u e x D e o n a t i j v tad R o m á n . <.vbi de 
Euangel ioaicPauIus : Virtus f i l in falucem omni 
crei'cnri, & addit. luflmaemmDeimeoreuelaturexjide 
injidcm. Vnde i . íoann . 5 . dicitur. Omnü, qutcredtt/juo-
mu m kfHi eU Chfifius ex Deo natas « / .Ac tor . 10. R m i f w -
ne?npeccatomm aatpere oruncs quic: tduntineum3 & cap. 
13. aicPaulus .íW/W^fcilicct C h n l t o ) omníí,quicredit} 
íUjitf iutur.Hisadáí poiTum difticilioraloca, in qui-
bu^ Paulus ita tribuic fidci iuft i í ícat ionem^vt exprcf-
fe operaexcludat , qux pecuijan tra¿tat ione indi -
gentj quam capitefequenci inltuuemus 
iur t ihca t ion i s loqucrentur í cum tamcnin pluribus 
eorumnon l i t m c m i o d e i u í t i f i c a n o n c j ncc de fidcj 
guaeiuÜiticac, v c l q u a t e n u s i u í i i f i c a t . Tcr t io jqu ia 
h l o c a S c r i p £ u r a e 3 v n d e i l l a t e ñ i m o n i a f u n t excerpía^ 
integre legamur, & c o n í i d e r e n t u r , exhis euidcnter 
conltatjfoiamlidem ad íuüiHcac ionem non fuffíce-
rcjacTubindcIonge i n a í i o fenfu Scripturam defide 
Joquijquam i p l i ü n g a n t j q u s e o m n i a p e r í ingula loca 
d i í currendo , facile o ñ e n d e m u s . 
E t i n p r i m i s m v e r b i s i i l isMatth .9. Videnslefusfi-
dem illorum^on eít fermo de hde ip í iufmet paralytici,<Aí^íí.9' 
quifanacuseftjfed d e í i d e i l i o r u m 3 qui pertegulasponitur, 
i i luminduxerant , v t excontcxtuEuangeliftarum 
conftat: nam Marcus cap.2. prius refertj quatuor fu-
i í í e p o r t a n t e s p a r a l y t i c u m a ó c d e i l l i s d i c i t : Patefaci-
entesfubmiferuntgrabatumyócAaúmsíáák : Videnslefus 
j i ^ W í / / o m / í j & i c a e x p o n u n c C h r y f o f t o m . h o m i l . 3 z . 
SecundoinducuntPacrumccftimoniadicentium in MactA. Ambruf. Luc .5 : . Cyr i l lus Hierofolym.ca-
Teft'mwmd f o l a m i i d e m i u ñ i h c a r e . Origen, ad R o m á n . 3. Hi lar . 
Vatrum ^can.S . inMatth.Baf i l .homil . zz . deHumil i t . Ambro. 
iectio.z. í" 3 - 4 . & 9. caput ad R o m á n , óc Ibrm. 45:. de Bono l a -
trone .Dc quoetiam allcgatur Chryfo l iom. homi l . 
deFide , Jegcnat. dicens. Nudasfwejide vitam ha~ 
bíát, Litro credtdittanttm, & iuftift catitó cjl, óc in epili. ad 
T i t . homil.3. Sicrediíjidei (a i t j curaha mfers, quaftjides 
nonfufficiatiujiijicarejola. Tandera,vta l ios omucam, 
adduiu(quod m i f a b i l e e i í ) B e r n a r d u m , & Augufti-
n u m : nam Bernard. e p i í l o . 7 7 . d icu , folam hdem i n -
terdum fuflicereadfaiutem, ScCevm.zz. in Cant i c . 
ait3 iu í l i f i ca tumper folam l idemhaberepacemapud 
Deum,Auguftinus verol!b .S3. Qu3efíion.q .76 .eum3 
qui crédito óc ñ a t i m ab hac vita difeedie,faluari dicic 
per fidem Une operibus, quiaprazcedentia non fuere 
meritoria} óc fequentiahabere non permiteitur. A l -
lega tur e t iaminl ibr . j . contra duasepift.Pelag. c u . 
q u i a d i c i t j n e m i n c m f a l u u m f u i í T e vnquam 3 nifi per 
ü d e m mediacoris. Sed haec&fimil ialoca non faci-
techef.5. ergo ibi ñ e q u e e ñ fermo de íide fpecialijqus 
tancum effedickurdcpropriaiuftit ia, non d e i u ñ i -
tiaalc^riusjneque e f í f e r m o d e f í d e , quaifolafuffici-
at admftificationem akerius,praefertim adulti. I n 
i l l isergoverbisfermo elí defide, qua i l l ihomines 
credebant, poíTe C h r i ñ u m falutem i l l ihomini darc , 
quseeiachdcscatholicaj&fortaffeinillishominibus 
e r a t e u m í p e c i a l i perfe¿tione,cScfiducia, q u x a d i m -
p e t r a n d u m m i r a c u l u m p o f l e t f u f f í c e r e . S icen imet -
iam Marci .9 . Patrij qui filuliberationem á vexatione 
deemonis p o f t u l a b a t í d i x i t D o m i n u s . i S i j p o r ^ t r ^ í í , 
omnia pofúbtliafuntcredenti, vbide fígnis, Óc operibus 
mirabiiibus euidenter eí l fermo, ac adeo non de fíde 
í i l w , q u i l i b e r a n d u s erat , fed de fide patris , quifi l i i 
incolumitatem petebat. Vnde non dicuntur omnia 
pofsibilia credcnti,qu!afidesillafaciat, fed quia illa 
i m p e t r a r e v a l e t . E ñ aute}nconfiderandíiinuefjicacwn m ~ 
petrandiprincipaliterjideiattribui; quia perfidejn habetho-
monoúnainojnnipotentu diurna & mifericcdu, ex qui' 
busoratioimpetrat^quodpetit, vt d ix i tD. Thomas . 2 .2 . 
quaíí>.83 .art . i^ad3.<& ideo m é r i t o dixitEuangclifta, 
Obncitur ex . 
raÚO' ftificaturperpropriaminh^remcm iuftitiam , fed 
p e r e x t e r n a m C h r i f t i a p p r e h e n í a m , vt fíbi imputa-
t a m , f e d h a n c i u ñ i t i a m Chri í i i íS: imputationcm e-
iusfolafidesapprehcndit,credendo i l l a m , feu m a -
gna fíducia i l lam, vtpropriam,reputando, ergo. A -
Jia ra tio fundatain Paulo cft,quia gratis i u í n h c a m u r 
Román.i-lujlificatigratispergratíamipfnts, ergo nuila 
d i í p o í i t i o ad m ñ i f i c a t i o n e m ex ^parte nof íra prazce-
d i t j a u t p o ñ u l a t u r , a l i a s i n t u i t u illins daretur iufti-
tia, Óc remifsio p e c c a t o r ü , & cofequenter non gratis, 
iuxta ali ud principium Pauh^igrat ia , iamnonexope-
ribusKomariAi. Vlt imoaddipoteftratio fundata in 
a l i adoé l r ina A u g u ñ i n i , quod bonaoperanonprMedunt 
unt ad caufam, quia non dici t , per illlam folamj fed 
aí i i s fuis erronbus conficiun t, quia homo non m - vel quia non oportet femper omnia commemorare, J 
fed id , quod ad rem m á x i m e fpeftat, vel etiam quia * ^ 
charitas non eftad impetrandumnece í far ia^nam ct^mf€ r m t 
iam peccatores orandopoíTunt impetrare. <Sc nihilo-
m i n u s l i c s t f o l a f i d e s n o m i n a t a í i t , nonexeluduntur 
alia, nec eíl fermo de fide torpente, & o t i o í a , fed de 
fideoperantepieaüquomodojfcilicct, petendo le-
g i t imcj óc Chrifto paraiyticum cum magna fíducia 
prasfentandCé 
I n verbisautem,qu3e C h r i ñ u s dixit paralytico, é . 
Confidefili, p e r f e í t i o n e m fpei ab eo poftulauit, vt ex- Declaratur 
p o í u i t Conci l ium Trident . fe í f .ó .cap.ó .nam cum ilic 
corporis fanitatem quaereret, volens C h r i ñ u s perfe-
é h u s , óc (vt ita dicamJ radicitus i l lum fanare,ad m a -
¡ u m a n d u m J e d f e q u u n t u ^ iusbeneficiumremifsionispeccatorum fperandum, 
fiífrop rib. c a p ^ . quod n e c e í f e eft intelligi maxi - a m m u m e ius erexit. Vnde ibi non poftulauit C h n -
m e d t ^ b u s p i e t a t k q u ^ a d i u f t i t i a m c o n d u c a n t : ftus a paralytico fpeaalem fidem de propnaiuftit ia, 
^ r n o n p o t e f t p e c c a t o r f a c e r e o p e r a , q u i b u s f e a d quianequeeamhabebat,nequeapprehcnderepote-
X i a m d i f p o n a t ^ m a d e b e r e n t e f f e o p e r a p . e t a t i s , r a t l u f t i t i a m C h r i f t i , v t f ib i imputa tam,c«mnih i l 
T a n e c c d e n t i a g r a t i a m ^ u o d e í T e n o n p o t e f t f e c u n - de h o c a u d i í f e t , fed poftulauit fpem futun benef ícn, 
dum Auguft inum.Yndemq.a . l ib . i . ad Simplician. quodab.pforecepturuserat , fed pra^ter hdem po-
fllrteDronuntiat:^^^^^^^^^ ftulauitfpem , ñ e q u e a l i a m p c e n i t e n t ^ difpofitio-
m L i ^ f ^ W ^ n e m e x c l u f i t ^ i c e t i l l a m n o n c x p r e í f e r K ^ f e d t a l e m f í -
I t l T ñ Pche cap ¿ K o n n u u n t (inquit) homines bene, duciampoftularet,quafperaret,omr^ane,ceírariaad 
remifsionempeccatorum eífe recepturum. V n d e 
verifimileeft, cumChri f tus i l l ihominid ix i t : Confi~ 
^ , l imul in ter iusadmemoriampeccatorum, óc de-
teftationemeorum i l l u m e x c i t a f í e , vel faltemcuin 
adiunxi t : Remmunturtibipee.atatua, ü m u \ aliquem 
pcenitentiaemotum illi infpiraífc r & potuit quidem 
Chriftus cum folo rootu fidei3 óc fpei peccata d imit -
t e r e , q u o d í i i d f e c i t , n o n d e e a r e legem ftatuit, fed 
potius in ordinaria lege difpenfauit, óc miraeulofo 
m o d o peccata r e m i í í t . N o n eft tamen id a í f erendum, 
quia verba non cogunt , necmiraculanon necefla-
» ^ ^ r O - 1 X A y 
nifi prius fafiiJíntjilúDei. S i m i í i a h a b e t h b r . d e Spirit . 
&l i ter .cap . z6 . <í<:enarrat.inPfalm.iio. &ferm . a6 . in 
Pfal.nS. 
CircaprioraScripturas teftimoniain primis dic i -
4- m u S v i n e p r e ; &tumulcuarioabeisa l legari , propter 
Sclut'io ge- tr-¿a prascipue. Primo quia i ^ í í iuftifieationem tr ibu-
wa l i s Scri\xntcxx\áa\n f p e c i a ü h d e i , v t fupra vi fumeft , ó c o m -
pturm. nia illa tcftimoniaallegant , o c l i de i l lahdeloque-
rentur , cum tamen i n nullo i l l o r u m d e i í l a f u a fíde 
fermo fit. Secundo quia omnia xquecongerunt, ac 
í i i n e o d e m f c n f u , óc in ordine ad cundemeffeftum 
Cap.XXLCommuiHbus obieLtionib.hxreticor,contvaiiifpofu.6cc. t $ $ 
rifta ncc vtilia íine maiori fundamento credencia 
funt. 
Prxterea verba i l la: Tidestuatefaluamfeát, nonfe-
7- mel , ñ e q u e f e m p e r e i d e m perlbnx, atque adeonon 
ixponirur ideo d i¿ tanon funt ineodem fenfu ^ & in nullo ad 
¿ifmmDo• caufampra;fentemfaciunt. N a m Matth.9. Luc .S . & 
wini. Marc.^. dixit Chriftusil la verba ad fceminam, qux 
ipfumtetigerat, 6c fanitatem á profluxu fanguinis 
confequutafuerat. Volensautem Chriftus tam i l -
lamjquamcircumftantemturbamdocerej qua via, 
& m o d o f a n i t a t c m c o n f e q u u t a f u e r a c 3 c i r c u m f p i c i e -
bat>vt videretil lam , & poftquam i l laprociditad 
pedes eiusjdixit i l l i : Tidestua, E x quo contextu eui-
dens cft, non loqui Chr i l tum de hde fpeciali propriac 
iuftitixjfeddefidcjquacredebat C h n f t u m eífc po-
tentem , & mifericordem adfanandamillam.Vnde 
intra fe dicebat ; Si migerofimhn.m veftimenti eiw, 
faluaero. HacergohdetetigitChriftunij tScdceadem 
dixit Chriftus •.Fidestuatefaluamfecit. Vnde hdesil-
l iusmulieriscathoi icafuitj óc p e r f e í t i o n e m h a b u i t 
í i d e i m i r a c u l o r u m . Vndeet iam n i a n i f e í l u m cft, ibi 
per fe, ^ f o r m a l i t e r n o n e í T e f e r m o n e m de effe¿tuh~ 
dc iquoadiruernamiuf t i t iamj& r e m i f s í o n e m pec-
catorum, quiadehocibinonagi turj feddefamtate 
corporalij fuit ergoilla proprieHdes impetrans, non 
l u ñ i f i c a n s . Q u o d l i forte illa mulieretiam anima: fa-
nitatem confequutaeft, vtpiecredi poteft, licer ibi 
non dicatur, ad id quidem illa eadem hdes deferuire 
potu i t jCumeíTccf ídes ia fufa j&catho l i ca de Chrift i 
omnipotentiajtamenindccolligi non poteft, folam 
fídem fine alia d i í p o l í t i o n e internam iuftitiam fuifíc 
operatamjfed potiusiicutil la fcemina non eít con-
fcquutafanitatem corporisfola hde, fed fide l imul 
operante, & mouente3 vt ad C h r i í l u m accederet, 
dicens: Sitetigero, &c.ita í i e a d e m ndcintus i i i f t i f í ca-
ta eftj credendum o m n í n o eft, non fide otiofa, fed o-
perante interius conuerfionem ad D c u m iuftifíca-
tam fuifíe. Vnde cum Chriftus dixerit. Tídes tuaU 
faluamfecityquoad c o r p o ñ s fanitatemnonpoteit in-
telligi, fidem per fe, & quafi formaliter i l lam contu-
liíTe, fed taniquam principium mouens ad impetran-
dam il lam á Chrifto, non imputatiue tantum, aut fí-
¿ t e , f c d v e r e ; i t a e r g o de fanirate animas intelligen-
d u m eft, fiad illam difta verba extendantur, vt mox 
videbimus. Idemque dicendum cft de í imi l ibus ver-
bisdi f t i sac / i lcprofumLuc. i j .&adccecum L u c . d é -
cimo oéta i 10. 
g Apud Lr j c a m autem cap. 7 . illa eadem verba dié la 
Mtera ¿^-^a8c^a^en 32 longc diuerfum fenfum habent,nam fine 
^ ^ ^ ^ . d u b i o p r c i p t c n u f t i t i a m , & r e m i f s i o n e m p e c c a t o r ü , 
y ^ ^ p j ^ ^ q u a m f u { : r a t c o n í e q u u t a , d i é t u m eft illi : Fídestuate 
m o n i u m f u f ñ c i t a d explica ndum omnia,qua:defide 
íu f t i t í cante loquuntur , éc línc exprella excluaone d i -
cuntjhdem iult ihcare, fufñcienter cnim intelhgun-
tur dchdepercharitatem operantf,iuxta doftnnam 
Apoftoli ad Gal."j.quamuis alia: fuppctant verilsim t 
interpretationes, mxta v a n o r u m l o c o r u m cxigcn-
t iam, vt mox dicemus. Hxc ig i tur nune de jllis p n o -
ribus teltimoniis fufñciunt. 
Supereft, vt aliajin quibus partícula excluliua ex- ^ 
preñe , vcl virtuteapponicur, expendamus. E t de inttrpretd-
formali exclufiua folum allegaturlocus Luc .S . Crí(it' ¡¡ojoim.ilií 
tantum>&faluaertt ,^ed'mt^úís\ ínei nam ibi n o n e í t f Vc/Wjj/¡(Í# 
fermodehdsiuftihcante , fed de hde miraculorum, 
feuimpetratiuacxtraordmariibencficii , Loquutus 
enimcl lChri f tus vcrbisi lhsad la irum Principé ly -
nagog3:,qui pr ius fa lu tém hlia: morientis pofccbat, 
C h n l t u s autem illam d i í t u l i t f a n a r e , vt polfetrefu-
fcitare.Nam cum i n t c r i m n u n c i a t u m e í r e t p a t r i , h h á 
cíTe mortuam, ne diftideí-et, Chriftus illum prxuemt 
dicens. Crede tamum3&faluaerit: nt>n petit ergo fidem 
iuftificantem,quia( v td iccbam) hxc p o ñ u l a t u r a b 
c o , q u i i u f t i f i c a n d u s e ñ , C h r i f t u s a u t e m non po í íu lac 
fidem puellxrefuicitanda;,fedpafnspolhilantis. 
illenonpoftulabatfiliasiuftificationem, fed fanita-
tem,& Chriftus cum d i c i t : £ f / ¿ / ^ m í , n c i i i.. ..aitij 
feu vitamanim2E,fed v i t a m j ó c í i i i u t n n c o r p o r i s p r o -
mittitjergo petit fidem miraculorum, feu miraculi 
impetratiuam. Deniquelicetpromittcretfpiritua-
l e m f a l u t e m f i l i í e , n i h ü o m i n u s i n illa non folam fide 
exigeret,vt e a m i u f t i f i c a r e t i n e q u c i b i t r a í t a t d e d i -
fpofitioneinilla neceífaria ad talebeneficium recipi-
e n d u m , fed tantum de fide neceí íariain párente ad 
optinendum quod petebat, ad quem cf fe íh im poteft: 
interdumfufhcercfolapoftulantis fidesrationc i a m 
d i¿ ta . , . , 
Inter teftimonia vero , in quibus diftio exciuf íuá 
virtutecontineridicebatur, primo loco pencbantur í o , 
il la, in quibus hdes ponitur,vt forma iuftificans. Ad Rejponde* 
quaerefpondernus ,nul lae íre in Scriptura talia t e f t i - í t t r ^ locai 
monia ,nam potius Scriptura dicit,per charitatem fi- qmbusdiá-
dem perhci,ac fubinde formari ad G a l . 5. óc fine cha- turconúne» 
r í ta te nihil efíe. i .Corinth .13. feu mortuam e í f e j a c o . nvirtualt-
z.óc timilia. Teftimonia v e r o , quae ad id fuadendum terpartteu-
adducuntur, leuifsima í u n t , nam in his,qux d icuntJ /¿m/ / / /w# 
iuftum ex fide viuere, veliuftificationcmeficexfidei 
p a r t í c u l a , ^ ' , non dicit caufam formalem, quia nec 
i n p r o p n e t a t e f e r m o n i s d i f t i o i l i á t a l e m h a b e c fígni-
ficationem,necin iJJislocisaliquas funt circumftan-
t Í2e ,quxcogant talem fenfum illi affingere. Ita er-
go dicituriuftificatioefie ex fideficutad R o m á n . 3 . 
d i c i t ú r : luftmaDeiperfidemlefuCbripinomnes3 & f u -
falmmfecit. Ad hancenimfalutem fpiritualem obti - peronmes,quicreduntmeum. -Quas verba iuxta pérpe 
nendam mulierpeccatrixadpedes Saluatoris accef-
ferat. Eft autem magna impudentia verba illa ad 
conf írm andumerroremde folafide iuftificante tra-
ducere,( :Lim ad confutandum il lum errorem fola illa 
hiftoria , óc omnia verba Chrifti ibi relata, óc inter fe 
collata 'lufticiant. Nam ex illa hiftoria conftatjMagda 
lenam non fuifie fola fide c ó t e n t a m , v t r e m i f s i o n e m 
pecca' torum á Chrifto obtineretjfed ex magno amo-
re de peccatis do lu i f i e j íScvtrumqjmult i s l ign i s ,& la-
chry mis oftendifle, ideoqjprius í éntent iam protulif-
le, d icens: Remittunturelpeccata multa, quón'mm dilexit 
muh :um, C u m ergo Chriftus exprefüis verbis dile-
¿tic niattribuatremifsionempeccatorum, q u a i m -
pu< lentia audent i ñ i dicere, Magdalenam fola fide 
fui (reiuftificatam,autfirn illis prioribus verbis d i -
l ig indi verbum pro verbo credendi pofitum dicunt, 
tuum Ecclefia: fenfum, ita expofui t Conci l ium I r i -
dent.feff.ó. cap i t .S . Vtperfdemideoiufiificar't dicamur3 
quiafidesesi humamjdutü mtmn)fundamentum) & r a -
dixomnüiuftificationts; eodemergomododic i tur iu-
ftusexfideviuere,tanquam ex fundamento j & r a -
d i c e , ficut dicitur a r b o r v iüere ex radice, óc aqua 
profluere ex fontc ; fie enim o m n i s O p e r a d o , per , 
quam iuftificamur, á fide ducit initium;, óc in ea f u n -
datur , Óc ideo m é r i t o ex fide v i ü e r e d i c i t u r i u f t u s , 
quia ex fide opera vita: fpiritualis exer cet j & fimili-
terdicitur ex fide iuftificari, quia, v t d i x i t Auguftin. 
epifto. io^. Omnismfitficatio afide tiimtinitmn, quod in 
f u p e r i o r i b u S í praefertim i n hb . t er t io , late a nobis ex-
plicatumcft. 
Addebantur fecundo loco teftimonia, qüae om^ 
liibus c r e d e n t i b u s v i t a m , óc falutem a t t n b u u n t » i r . 
cui rnonpotiusinpofterioribusverbisfidempro cha quod verum non efíet , fi fídestantumeíTetfunda- / nwus 
rit ate pofitam efíe dixerint: vel fi priora verba per 
pe •fteriora corrigere audent contra infallibileChrifti 
v< .ritatem^ur non potius pofteriora verba per prio-
r a catholico3&; verofenfuinterpretabuntur, nirairü 
fi dem viuam, &: per charitatem operantem,Magda-
I( ;namfa luamfec i í re . Vndehoc folum Chrifti tefti-
pars 
mentum, & radix, óc non forma dans v i tam, óc f a l u * M m ' * ^ 
tem. Ad quaeomniageneraliter, <S:vno v e r b o r e f p ó - cr^dcnttbus 
detur ,v i tampromitt i ó m n i b u s credentibus, ñ e m ' F 0 " 
o p o r t e t , v í i q u c f í d e viua3íS: operante, non otiofajcS:wimíwr-
mortua, vtdocuit lacob. ca.z. (Sceleganterexplicuis. 
Auguft.prxfat. in Pfa lm. j i .&l ib .S j . Quxftion.q .76. 
Y &ferm. 
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ó í í erm . ^3 . dcT*mpore}vbia i t j f idc i attribui falu-
temj quiapertpfamfalutemitttrmmiwpetramus, ó¿ a d d í t 
infcnus, Ven beatas esi> q u i & reciecreciendo bey.eviutt3 
&beneviuendorecUmfidemcufíodít) érc. Ad maiorem 
autem vcritatis ollcnfioncmlibet ad úngula tcftimo 
j ^ ^ a ^ n i a h o c r e f p o n f u m a p p l i c a r c . E t i n p n m i s a l i q u a n -
ñ u s p o t e ñ a - d o d i c u n t u r o m n e s c r e d e n t e s e f f e i u i t i j n o n a d t u j f e d 
potcftatc, S icenimloann. i .de Verboincarnatodi-
citur. Quotquotauumrecepe untmnidedittispoteftatem 
filios Deijieri, his, quicreduntin normmem. V b i non o-
rnnescredentesdicunturfacrifiliiDei, fed accipere 
potcñaterr i j vt fiant fílii Dc i , quiarecipiuntfidem, 
per quam pofsintimpetrare iuftit iam, vel quia per 
í i d e m excitanturj vn t á n d e m i n D c u m conuerran-
tur, óc viuantj vel <juia credentibus in Chrif tum da-
turpoteftasrccipiendibaptifmumjpcrquem^Deo, 
&nonexfangumbu¿naú funt. Sic etiam dixit loann, 
tertio. SicDeusdtlexitmmdum^tjilium fuuni vnigcni-
tum daret, vt omnis, qul credit in ipfum nonpereat, fed \ube-
atvitam&ternam. N a m h i c q u i d e m e A í i n i s a d u e n t u s 
Chrif t i j & omnescredentes illum confequi poffuntj 
non t a m e n o m n e s a í T c q u u n t u ^ q u i a n o i i omnes vo -
lunft 
I n h u n c e r g o m o d u m p o t é f t optime imelligi pr i -
mumte f t imon iumRoman. j . vb i Euangeliumejfe dici* 
tmvirtusomnicredentt, cpmmeoreuelaturmfima ex fide, 
id cftj quia in co prxdicatur í i d e S j quse cít virtus, per 
quamhomincspo íTunt iur t i f i car i j f í velint. Sed i n -
I n ñ a t h m Caluinus , qmaibi additur. In eo reuelaturiufima 
ticus 'Deiexfidemjidem, ¿k non dicitur ex í ide in opera j fed 
ex fide in fidem 5 aerribuendo vtique fídeitaminiti-
u m , q u a m c o n f u m m a t i o n e m i u f t i í í c a t i G n i s . Sedeft 
friuola obieftio. Pr imo quidem quia nec verba id í i -
Impugna- g n i f í c a n t 5 n e c P a t r c s i t a c x p o n u n t 3 fedmultis aliis 
tur' modisjfdlicetex fide annunciantium in fidem cre-
d e n t i u m j V t Auguft .deSpir i t .óc i i tcr . c.11. vel exfide 
venturi C h r i ñ i j velobfcura veteris teftamenti in íi-
dem explicitam Chrift i j vel exfide inchoatajfeu mor 
tua in fidem v i u á m , feü ex fíde credente in fidem ope 
rantem per charitatemjvtipfealibi dixit. Vndeiuxta 
hanc v i t imam expofitionem, qux probabililsima 
mihiv ideturjpot ius ib i fígnificat Paulus , iuftitiam 
Euangci icam non conhilere in folafide credente5 & 
quafi fpcculatiua;fed in fidepraifticaj& opérate . Hajó 
enim eft iuftitia^quaein Euangelioreuelaturjdiccnte 
Chri f to: Euntesergo docéte omnes gentes > baptizantes eos in 
mmmPatríSi&Füíj: & Spiritus Saníú docentes eos femare 
omrita .qtucunc^ rnandaut votó .Matt .v l t . 
Simil i modo faule re íponderi poteftad verba l o -
'í* snnisc.f.epift . i .dicentis : Omnis^quicredítiquomam 
ioannes ty-1^ e f t c b r t f t m i e x D e o n a t m e f t i V t k i m o ñ t potentia-
t.c.<) dtjfol- |]gj j j cx j3eo nafcj poteft. Ioannes enim prascipue 
mtur. í n t e n d i t d o c e r e j nemiacm poíTeex Deonafci jn i í l 
credatlefum eíTe verumMefs iam, tamenhocexpli-
cat per i í iam aftirmationemj quia qui f u n d á t u s cft in 
il la fidej faciJepoteft ex Deo naíc i^quod non creden-
tieftimpofsibile. V e l í i c u t p r o x i m c diecbamus, qui 
creditnonfolumfpeculatiuejfedprafiicelefum eííc 
Chr i f tum, & per illum raouetur j Se obedit i l l i3ex 
Deo n a t u s c í t , pr.tcipue cumill ius fidem in baptifmo 
pfofitetur.Praztcrea regula gencraliscftjhuiufmodi 
affirmationeSjquseinScriptura abfolute proferun-
tur5pofita vnaconditioneneceflariajnon excludunt 
rcliquasjfedpotms femper rubintelhguntur, ita vt 
f e n í u s f i t j ex Deo natusett, quantum e ñ e x p a r t e fi-
dei, ficut idem Ioannes dixit cap.3. Quihabet hancfpem 
fanciificatfe 3 vtique quantutn eít ex partefpci,!! alia 
neceffananon deí int . Deniqueintclligitur de cre-
dente fíde v /uaj non mortua. Q u o d non mclius} 
quamexeodemloannein eademepiftolaprobamus, 
totenimfanteuidentiaeiusteft imonia} v t incred i -
bilis proteruia fitjnollc vnum per plura intelJigere3 
fed potius per v n u m male i n t e l l e í t u m multa corrum 
pere. Aitenim Ioannes in eadem epift. cap. 2. Qutdi-
citpfe nojfe Deum3 & man data eius non cuftodit} mendax est. 
habitualis gratge. 
Ec'nerum.Qmdtc i tJemlmej fe j&fratremfuímodki in • 
tenebris esi vfque adhuc. NihA certe accommodatius ^Perte h¿H 
contra huius temporishxreticosdicipotuitj iaft mt tmo^Znfl' 
c n i m ^ f e i n í u c e m a n e r c , í i c r e d a n t r e e í r e i u í l c s , hcettur' 
charitatem non habeant, quae magna excuas eft E t 
ideoadditidem A p o ñ o l u s i n c . 3 . Ttliolinemo vos fedu-
cat, qmfacit mflmam: injius eft. E t mira . 0?ttnü3 qui na-
tusesiexDeo,peccatímnonfactt. E t nerum.Quinenddi-
git} manettn wom, & alia multa l imilia in alia epiftola 
l s g u n t u r , q u a í c a t : h o l i c a m f c n t c n t i a m a p e n e confir-
mantjverumqjfenfumillorum verborum declaranti 
Deniq^ eodem modo dicuntur in Aftibus remifs ioné 
peccatorumaccipere omnes, qui in Chri f tum cre-
d u n t j v t i q u e í i vclintjvel li fidem non otiofam/ed a-
é t u o í a m , ficut oportet,habeant. 
AdPatresesedemrerponfioncs adaptapdae funt, 14 . 
nameodemmodoloquuntur,quoScripturajdctam Vniuerfalti 
multipiiciter, tamque euidenter docent in aliis lo-Patrumfo-
cisnecefsitatemaliarum difpofitionum vltra fidem lutio. 
in te l l eó lus , vt de v e r o í c n f u vnius, velalterius vocu- ^ 
Ise, quam in aliis loc isaddunt , vei omittunt , nemo 
prudensdubitareporsit. Vttamenjfif ienpoteft^ro-
teruisetiamhocperfuadeamus, per fingulaobieéla 
breuiter difeurremus. Generaí i ter autem pro his, 
quiadduntparticulam./o/^dicimus, nunquam per 
illamexcludere voluiflc alias internas d i fpo í i t iones 
ncceífarias'ad iuft i t iájquas aliis locis rcquirüt . fed a-
l iquid aliud,quod fecundü circunftantiá loci l u d i e á -
dum eft. O r í g e n e s e r g o dumait,folius fideiiuftifica-
tionem fuíficcrc poí le , etiam fi nihil operis fuerit c ó - 0 n Í ' 
pietum,de fide per chanratem formata loquitur, vn -
de folum excludi t operaexterna. Vtrumque patet ex 
eodem ftatim in c.4.eiufdem epiftolx ad R o m a , vb i , 
v t fupra rctuli , dicit, iuftitiam fide inchoari , fpe eri-
gi, charitate confummari. EtexpreíTeadiungi t . Cre-
dentibus quidem Chrifto, nec tamen deponenttbus veterem 
hominem cumaftibmfuü ftdesnonpoteñadiuftiúamrepu-
tarL Simiiicei Hjlariuscanon.7 . inMatth.non tan-
tum fidem,fed etiam obferuarionem prscceptorum 
D o m i n i a d vitamanimaBpoftulat,cumergo cano.8. 
dicit fidem folam iuftificare, legi veten fidem oppo-
oitj vt ex contextu clarum eft, ideoque folam legem 
excludit,qua:,teftePaulo, iuftifiearc nunquampo-
tuit. 
B a f i l i u s a u t e m i n C o ñ f t i t u t . M o n a f t . c a p i t u l . i ó . i t a 
feribit. OmnibusautemrebHs,primqua?nadeosaggredta- ^ 
mur3 viam muñiré debet^  ac pr£puere e a j q m mDeum j i • •* 
deseíi}eiquecomesvnafpeialacntasadíimgenda, quavide-
Ikeí, ó-fidefultasammí viresfujfiilcianm> &ft)ei alacnta-
te anmo ad res honeftat erectiores fmus. E t mfra. Ad -
perfeclum vinutis cumulum vtraq3 conmuta fmuiejfeo-
portet3 & humanum jludmn, & auxdmm cceíeftefidei 0-
peraafcitumj & camparatum. V b i non ponit fidem 
vt formam iuftificantem, vel vt manum apprehcti-
dcntemiuftitiam, fedvtfundamentum,*Scpnncipi-
um,cuiadiungi t fpem, quibus i u f t i t i « c o n f u m m a -
tionem impetran dicit, ficut etiam in libro de Spir i -
tu Sanfto capite d u o d é c i m o , i n fine, áicn,fidemperfi~ 
ciper baptifmum, baptifmum autem fundamentopdei mti. 
Acprmdit ( inqui t ) profef io ad falutem, fiquiturautení 
baptifma,tonfígnanspa¿iuínnoftrum}ídeii, alia Spiritus 
San¿ti dona, ¿ ¿ v i r t u t e s i n f u n d e n s , quibus confum-
m a t ü r i u f t i t i a , & h o m o animo i & verbis, & opere 
immutatur , v t idem Bafiliuspluribus confirmat in 
regul.morahb.regul .20. V n d e i n H o m i l . d e H u m i -
litat. perparticulam3/tf/4,humanara tantum iuftiti-
am excludit. Nam cura multa dixiífet contra arro-
gantiam in humana fapientia fundatam, a d d u c í t 
Pau lum dicentem. Qmgloriatur,inDominoglorietur, 
6c cum eodem condudi t : Perfe¿iagloriatto eft tn Deoi 
quandone¿j3propterfuam tpfirn quü iuftitiamextoüitur,¡eá 
agnofeit Je qmdem vera deftnui mftttia, verumfola tn Chri -
ftofideluftijicatum ejfe. Ex quo contextu aperte conftat 
Paulino more exclufííTe iuftitiam humanara in h u -
mana fapientia fundatam, non fupcrnaturaleiuft í^ 
tiam 
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t iam futidatam in fola fide , quam infra ctiam cum 
Fai l lo vocat-jujlitiam^iidexDeo eñ tnjide, per quem 
loquendi modum euidenter l i g n i h c í t u r , i u ñ i t i a m 
i l lam,qux ex Dcoeft, aliquid vltra tidem e l í e , quod 
inhdedatur, f^-ufundatur, óc fubiungic ftacimglo-
riam veram homin i s í i c iu í i i t i ca t i c lTe , vcomniafua 
mortihcet, futuram in Chrifto vitam quxrat , per o-
mnia in gracia, óc dono Dei viuat, óc alia, quseprofe-
quicur. 
i é . E x AmbrofioexprelTehabemus, fidemfolam non 
j í ^ D . ^ / « - f u f h c c r e , n a m Hebr.quarto fie inquic: Magna qui-
br&f. dem res eftfides, &falutaris> &fine bac non eíi falaari pojli-
bílealicui,fedfolafides nonjiijfictt,operarífidemper dilcctio~ 
Occurritur nefnnecejfariumeH^&conuerfartdigneDeo. Q u o d í l q u i s 
tacita obie- dicat, non effe certum commen tariaiiia eíie Ambro-
fii,aduertatobie¿tionemexilliscommentariis proe-
cipuc eíTe defumptara, óc ex fermone non magis cer-
ti auétoris . E t tamen nos illo refponfo non vc i -
m u r , quia f a t i s e í l , q u o d i l l a opera vel Ambrofii , vel 
grauis audtoris Cathol ic i eíTe cenfeancur. Habe-
mus tamen fatis expreffam fidem Ambrol i i in loco 
i n d u b í t a t o . N a m libro feptimo in capite d é c i m o 
quarto L u c a i p r o p s i n í t i u m : Fides[a\t) &ratioqua-
ritur. E t infra. N í c hoc tamen planum eft, Vt alíqtíü vo-
catus adueniat, mfi vcfiem babea t nuptialem, hoc eft fidem 
habeatj &cbantateni. E t enarranon. í n Pfaim.61 . c ir -
cai í ia verba. Effundtte coram illo corda vefir¿, inquit. 
Otíiiñduitfidem)prius perfidiamdebetexuere,cuacuarecor 
fuurnabomnilabemalüu, vtcapaxfiatcore'mgratujpiú • 
tualis. IdeoqtieApoftolusait: Renouaminifyiritumentisve-
fira. Cum enim ejfunditurvettis malitia, muafumiturgra -
tia , quavnufquífquerenouatur. Non poterat certe 
clariusdefcnbere modum renouationis per fidem, 
vel quid vltra fidem nece í far iumf i t j declárate. Ig i -
t u t i n loéis , q u s ex Ambrollo inepiftolaad R o m a -
nos citantur, cum dicit,/oLíwjute>«, legem excludit^ 
nonaliosaftus j vel opera ab ipfafide procedentia. 
N a m in capite tertio, cum dixifl'et,legem non potu-
iífeiuftificare, fed fidem, fubditing. lufiificati. luftifi^ 
catifantgratü, quhnihiloperantestneque vicem Hddentesy 
fola fide iufiificati funt dono Dei. Vo i aperte excludit 
legem, de omnia opera antecedencia fidem, non ve-
ro donum Dei confequens fidem. V n d e i n § . fe-
q ü e n t i ita dicit * non iüñificari hominem apud 
Deum,ni f i p e r f í d e m , quod ftatimdeclardtj dicens. 
Uullafaciensoperalegii* Vnde in eodem capite, §.Hoc 
iuxta, ait: Ouammspeccatoresfimus, nforma7níir tameñ 
perpecnitentiam, ócin $. feqiicnti>Í$ontraditfides, queH-
quam peccare deberé, quippe cutn iudicaturum Deum pfadi-
cet,feddelinquentibusconfulit, vt remperna faiute jublegé 
Deiviuentes iamnenpeccentn Vnde licet etiam intel-
ligere, fub nomine fidei comprehendere Ambrof í -
umtotamfideidoftrinam, quod vfitatum quidem 
D e n i q u e a l I e g a t u r A m b r 0 f . f e r m . 4 v q ü i a d i x i í , . 
( u f ^ ^ t l a t r o n Í 4 á ' t u p m é 3 p 9 f ^ m d i á ^ , fi autem f ^ j L m 
ha;rct:cihdsliteragercvohullcnt,abaAmbroluver h ^ » 
ba addidi í fcnt . Nam in principio illilis ^ermon'Sí , f /J r f j ; ;<r 
hisverbisrcfertqui inpr. tccdent idixerat: Meimmt/ 
fratres^vejlradilectio, me dcdijfe rañoncm, curtantorum 
crtminum mueteratui, crfceUrumfimum couf¿f tonc d>tm-
natusjparadifuininipfofatibulopotuentpromtrcrijó'C. Ac 
veroinprxcedent i fcrm, 4 4 , tanti beneficii caufani 
exponens, fie inquit. Vrimum quod tfielatro deuotionefi-
dei tam repente mutatus eíi, vt práfeniem pcenam dejfueret, 
aedefuturavenuprecaretur, &magiicrederet) vttkfibi ef-
fe deaterno indicio,quam deprafentifupplicio pofiiiine. Re-
minifcens enimfcelerum fuorum , & pccmtudinem gerens, 
plus incipit doleré > quod fuerat, quamfentire, quod patitur. 
Hxcel tergof idcs , quam lacroni fuffeciííc in altero 
fequenci fermone djxit Ambrofius , óc in eodem 
f e r m . 4 4 . dixerat. Quipropterfcelera damnatus fuerat 
adp(xna',n:propterfide7)itranslatum effe adgloriam, fem-
pcrmcelligensaetuofam fídem, non ociofam,viuam, 
non mortuam jve hinc ime í l i ga tur , Patres de fidelo-
qui more Scripcurx, óc quia inter chatholicos confi-
d e n t e r l o q u u n t u r , n o n í e m p e r f i n g u ! a s p a r t e s adde-
re,veiexplicare. Necdubitandum eft, i l losfermo-
nese í fe Ambrofii, nam (S:pietas, ¿ c ñ y l u s , defenten-
tiarum vbertas Ambrofianafunr,& ideo in R o m a n a 
nihi l ineisadnotatu^ficut i n a ü i s , q u x a p ü d M á x i -
m u m , vel A u g u ñ i n u m r e p e r i u n t u r , fieri folet. 
Iuxta liase facile eft intelligere verba Chryfoftomi 
de eodem latrone cum dicit: Cn:í//í/ííí*í«ítt;w, ¿'"¿///íi- . 
ficatmefl. Illa enim partícula, f ^ w í / ^ n o n excluditin- Cbrjfojh 
tcinosaftuscomitantes, Óc, quafi formantes fidem,ver^. 
vc iuf t i f í careva íeac , f sd excludit externa opera peé-
ni tenc i jé , fatisfaftionis, óc al iorum mandatorumj 
v t ftacim eirca Auguftinum explicabimus. A l i o -
qui enim fidem non fufñcere ad falutem finerefta 
v o l ú n t a t e , frcquentifsimedocetChryfoftomus, v t 
v i d e r e l i c e t h o m i l . ^ . z ^ . z ó . & 7 0 . inMatth. óc homil . 
p r i m a a d T i m o r . N on fola fide opus e í i , fed etiamchari-
ifáí^ &inepiftol .ad R o m á n , fepe. Vnde in alio loco 
ad T i t u m cum dicit: Cur ^ /¿4¿«/m? illud relatiuum, 
^ /w,rc fer t l ega l iá ,&f imi l ia fuperf t i t io fa> de quibus 
ibiIoquebatur5 illa ergo folum excludit, cum dicit, 
fidem iüft if icárefolam. Vndefubiungit. Quidlegüiu-
go coüUmfubniittis ? Vnde rede dici poteft, nomine fi-
dei i b i t b t u m EuangeJium, e iu íque prjecepta intel-
lexiífe. 
B c r n a r d u s a u t e m i n c ¡ í c í e m í o c i s , í n q u i b u s alie- 19» 
gaturseuidentifsimerefellithserecicam prauitatem. Rciiincit 
Naminepif to l .77 . errorem dicentem ¿ a d u l t o s n o n / ^ r ó f * ^ » 
^oífefaluári per baptifmum in voto, fí re ipía baptif- D . BernM 
ü i i l m non fufeipiánt, etiam ob impotentiam,eIcgan-
tifsimeimpugnat? & ñ a t i m i n initio impugnationis 
cft ,acproindecumfoIam fidem nominat , non ex- á i t . SianteexitU7nrefipuerit,&voluerit,&petieritbapti 
c l u d e r e a é t u s , & opera, quxipfafides Eüange l i cane 
ceífaria efle docet,fed quicquid extrahancf dem a d -
ditur,&praefercim legalia. E t in eodem fenfu lo-
quicurcapit.quarto. Q u i a vero interdum videtur 
ct iam necefsitatempcenitentias, óc laborum exdu-
dere 5 aduertendum eft loqui in ordine ad baptif-
roum, Ócexcluderenon internampcenitentiam, fed 
externam, (Sclaboriofam fatisfaftionem. Vnde in §. 
Jíocipfum,ita concludit . ProphetatempusfelixpMUidens 
inSaluatorisaduentu beatespraduat, quibus fine labore, vel 
aliquo opere per lauacrum remittmtur, tegmtur,&non im-
putanturpeccatá. E t i n vlcimo §. cum dixi í fet , folos 
fideles eíTe filios Deitaddir. Rroinfinitaenimmagnifi 
k,ari}fedmortüpuoccupatus articulo forte obtinere nequi-
uent, dum non defitfides recia jpespiá charitasfjncera,pro -
pitmfit mihi Dem, quia hüicego, obfolam aquam ,fi dtfue-
rit, nequáquam omninopoffumdefperarefalutem. Ecce fi-
dem, GuamBernardusv tnece íTar iampof tu ía t . V n -
de licet miliies poftea diccret, fola fules, nihil horum 
excludere cenferipoíTct, fed realera baptifmi fufeep-
tionem, de qua ibi difputabat. Paulo vero inferius 
referendo Amhroñum)dicit ,t l lumbomininonbaptiz1a-
to ,& moftuofidentér defolafide falutem prafutnere i ñ a -
t im veroadiungit , & tnbuere indubitanterbonavolun~ 
tati, quod defuitfacultati, quod m é r i t o addidit, quia in 
tota i l laorat ionedeObitu Valentiniani Ambrofius 
centiafuxDemhocdonauitdiligtntibmfe,quQdfuadignum hunquam tribüit foli fidei gratiam fine baptifmo 
eflMaieftate. E t t á n d e m in eodem cap i t .nono .§ . Sal -
u a ü , cum dixiífet, decreu i ífe Deumfaíuarehomines per 
fidem,\tacx]3ónit.Qmafublattsommbmneomeniis,&fab-
Í!atho,&circumcifione, &lege efearum, & obligationibus 
pecormn, fola fidespofttá eft ad falutem, euidenter exclu-
dens legalia, óc fub fide totam Euangelicalm legem 
í o m p r e h e n s . 
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obtentam, fed bonae voluntati . Allegac d é i n d e 
Bernardus Auguftinum libro 4 . de Baptifmo capit. 
21. dicentem, Non folum martyrium ,fed etiam fidem) 
conuerfionemque cordispoffe fupplere baptifmu m, fi forte ad 
edebrandum baptifmi 7njfierium inangufiiü temporumfuÉ-
currinonpoteíi. E t iterum infra cum dixiífet Bernaf-
dus,CredensipfefolafidepoJfeho7nihemfaluari, ñ a t i m ¿ d * 
Y i didiÉj 
L i b . V I I I . Decaufishabitualisgratis. 
didic,cumdefidcrw perápiendifacramemum ,fi tammpio Auguf t ínus loquebacur. Alii A u * \ i & m ú m cxponunt secunda ¡b 
defíde'nonwrsantíCipans^elaliaquMunque VÍÍ ínuincibüis deopecibusfaftis v ir ibusproprus , quorum meri-
vbuwet. C u m ergo infcriusdiciti incerdura í o i a m 
hdera rufbcercad ía lu tem3& quod fola hdes hdem 
valer obtinere3& realem tantum fufceptionem fa-
cramenticuidenterexcludit , ó c á h d e p i a m volun-
tatis conuerhonem non feparat. Vnde infra ite-
rum ait. St mordatus juent homo necdum[alutis pene-
piJftmjfteríH?n}&dolm,poemtensque totodefídmo expetie-
rU> & monis cdmtauajlcqutmquiumt, damndit fidekm 
¡ u u m D m í Ecce de quahhdcli ioquitur, veré v t i -
que pcenitente , ica ergo loquitur defola fide per 
charitatem interius operante j licet exterioricarcat 
facramento. Eft ergo euidens, <5cmensBeiaardi, 
& hxrcticorumfallacia. Nec maiori fide alterlo-
cus allegaturj hxc enim funt integra verba Bernar-
di : ^ifquüpropeccatiscompunflmefurit, aefint iuftití-
itmycredattntcquimjltficasifnpíum, & folam iujlificatM 
per fidem, pacem babebtt ad Deum. Quomodo perfo-
lam fidem , fi c o m p u n í t i o n c m cordis a d i u n é t a m 
habere fupponitur ? certe quia de illa fide loqui-
tur, quae cor contritumefficit, cS: p a r t í c u l a , / ^ , ex-
cludit, ve! c o m p u n í i i o n e m non fundatam infide, 
velal iorumoperumabfolutam necefsitatem, iuxta 
d í í l a i n p r i o r i t e f t i m o n i o . Deniquecatholicam in 
hacparte d o ó l r i n a m plañe,¿¡c fapientertraditidem 
Bernard.fermon. 2 4 . tra^ans verba illa : Reclidili-
guntte. 
SupercftAuguftinuSjquilicetpronecefsitateopc-
Klonfundit run-j cum fide tam acriterpugnauerit, cS: contra iftos 
h&núcos S. haereticos tanta antea fCnpfcrit libr. de Fide, óc ope-
Aug.'mloco rib. óc pafsim in aliis fuis operibus,nihilominus pro-
AÜegato, pter v n u m , vel al iud verbum ab hasreticis in fuam 
í é n t e n t i a m trahitur. N c ^ folum ih aliis, fed etiam in 
€0 ipfo loco, quem hseretici allcgant, eos confundit. 
N a m ibidem ait, errafte haereticos, qui dixerunt, fal-
Urtr ihominemper f idem,e t iá f i f l ag i t i o f ev iua t , eoscg 
Apoftolumnonintellexifle. Refponderetamenpof-
funt Auguftinum ibipoftulaie opera poft iuftificá-
t ionem, non vero adipfamiuftificationem per fidé. 
E o s autem cohuincetidem Auguft. ferm.i6.de V e r b . 
A p o ñ o J i j d i c e n s . Si fidem habemuS) iam altquid habemus 
¿«jl/íi¿e,aliquid dicitji ion t o t a m , ó c r a t i o n e m reddit, 
quia fides tantum dat credere, óc deemones credunt, 
¿c contremifeunt: vt ergo difeernatur fides, óc perfi-
ciaturiuft i t iaj inquit: AddeergofideiJpem, &qu<£jpes3 
nift de aUqitaconfiimtiíC bonitate '< fyeiqueipjiadde chanta-
tem, &c. E t ideo í c r m o n . 23. de Verb. Apoftol. Afide 
(ait)domosDúcredendofundatur, fyerandoerigitur,dili-
gendoperficitur. At vero domus, feu templum Dei í p i -
ntuaiciniuftificationehomjnisaedifieaturjCrgonon 
ibia fides i l ludconfummat. Q u i n potius in aliis lo-
cis idem Auguftinus docet, i l lam eííe fidem otiofam, 
q u x p e r d i l e ¿ t i o n e m n o n o p e r a t u r , v t fermon.^.de 
T e m p . ó : Prxfat.ad P f 3». non eíTet autem otiofa, nec 
vacuajfi iuftumhominem efficeret. 
^ Quamuis autem huevera, Ó: clara fint, óoncareÉ 
Dubhmiin dubitatione, cur A uguft. in priori loco dixeri t,quof-
verbü Au$ ^art1 iuftificari fine bonis operibus antecedentibus 
¿>" iuftif icationem,óc interdumnon permittitur haberá 
f eqüent ia , quiapr33mature moriuntur, óc loquitur 
n c n f o l ü de infantibus(in quibus id per fe notum eftj 
quia non per propriara difpofitionem iuftificantur) 
fed etiam de adultis, in quibus id obfeurum cft, Q u i a 
ve lAuguf t inus fen t i t já l iquos iu f t i f i car i cum fola fide 
úugetur. 
tumrelpedtuiuitmcaciomsexcludereintendst. Sed Difblicet. 
licet alnslocisitaloquatur Auguftinus, óc ibi itade-
beat intelligi quoadopera , quasanteceduntfidem^ 
nonhabeti i la expolitio locuai quoad opera fubfe-
quentiahdem , ergo necefie eft loqui generatnn de 
bonisoperibusjfiueproprn's v ir ibus , liue pergrati-
am fa¿tis, nam opera, quse non permittitur faceré 
iuftusmorteprseuentus, non funt tantum naturas* 
fed etiam gratiae. 
Alii ergo dicunt , loqui Auguftinum de operibus 2¿í 
mandatorum, óc qua: lint m>rascepto, & tantum i l - T m ' ^ a ^ 
í o r u m a b f o l u t a m necefsitatemexcludere, quia h e r i / j ^ ^ 
poteftjVtaliquisadultuseo temporeiuftificcturquo 
nec Deum a g u a m a r e , neccontritionem habere ex 
praecepto teneretur^ ó c q u o d moriatur , p n u s q u a m 
tempus implendi aliquod praeceptü oceurrat. Q u a m 
expolitionem etiam O r i g e n i , ó : Chryfoftomo aliqui 
a rcommodant.Sedmihi non placet,quia non poteft p . 
adultusiuftificariextrafacramcntum, quinprascep- xPl0ílítuf* 
tum diie¿l ionisDei ,velp2EnitemiaEÍmp)eat . N a m l i -
cetfortafleproillo momento,vel tempore tale prae-
ceptumnondumobligare^nihilominuseiusobliga-
t i o i m p l e t a m a n e t , n a m q u i f o l u i t d c b i t u m , p r i u f q u á 
tenetar,vercfoluit , Óc ab obligatione l i b e r a t u r , ó : 
qui fummo mane diei fefti Miffam audi t,prxcepti o-
pus facit,eiufcp obligationi fatisfacit,€tiamfi pro illa 
hora nondum vrgeretar ilIopr2ecepto,& in quocüc^ 
alio praecepto afhrmatiuo idem viderclicet. E t ratio 
cft.quia licet talepraeceptum non pro femper obliget 
o b l i g a t t a m e n f e m p e r , Ó : h o c f a t i $ e f t : , v t , quotieso-
puseiusfit , impleatur, fi antea non eratimpletum* 
E o vel m á x i m e , quod in cafu, in quo Auguftinus lo-
quitur, necefiarium erat, a ¿ l u m contri tionis fieri eo 
tempore,pro quo prxceptum obligabat, quialoqui-
t u r d e i u ñ i f i c a t i o n e , quasfit inarticulomortis adso 
vicinae,vt non permittat tempus bene operandi poft: 
iuftificationem,vt in bono Latrone contigit, de quo 
alii loquuntur. At vero in homine antea in peccato 
cxiftcnteproilloarticulo m á x i m e obligar praeceptú 
contritionis, ergo non poteft quis tune iuftificari fi-
ne omni opere praecepto , faltemintcrno: ergo non 
poteft in illo fenfu verum eífe, homincm illum iufti-
ficari fine omni opere precepto tam interno, quam 
externo. 
Dico ergo^ intentiotlem Aüguft ini in illo loco fo lú a 
fu i f íedocere , quod licet opera non fuerint homini Veradeci* 
neceífaria ante fidem , vt per fídem iuftifícaretur,y?03^W;W; 
quia iuftitiam, ó: fidem gratis accepit, nihilominus ^«rofl 
indigerc operibus iuftis, etiam poft iuftificationcm 
obtentam, vt il lam non amittat. In quo d o ñ r i n a m 
hsereticorumdamnat,vtlatiuslibrQ. j o . videbimus. 
Quia vero1 illa bona opera fubfequentia fidem non 
funt fimpliciter neceífaria in re, fed fi fieri pofsin t, & 
tempus detur, ideoaddidit Auguftinus, p o í f e a l i q u é 
perpetuam ret iñere iuftitiam fine operibus fubfe-
quentibus fidem,fíviuerenonpermittatui'. V b i l o -
quitur de operibus fubfequentibus tempore,non na-
tura.namad huiufmodi opera eftnecefi'aria duratio 
vitas poft iuftincationcm,non ad illajquae firaul tem-
pore exift unt, licet fint ordine naturae pofteriora. E t 
certe v i d c t ü r maximeloqui de operib9 externis,haec 
enimfaepcnonpermittunturfieripropter b r c u i t a t é 
vitse, nam quoad i n t e r n o s a ñ u s v i x p o t e ñ cotingere 
fineoperibusconcomitantibusipfam, quod h á r e - iuft i f icat iotamvicinamorti ,vtnonrel inquaturbre 
frima re 
Jpenfio. 
Remtur. 
tici volunt, velnon re¿te dicit,aliquos adultos falua-
r i fine bonis operibus: necrcé le id colligit numeran-
do anteccdemia, ó: feqüent ia opera, i l laqüe exclu-
dendo, cunl omittat concomitantia opera difponS-
tiaadiuftitiam. Refpondentaliqui,Ioqui Auguf t inñ 
de fide v ina , quae fine aftuali operatione poteft eífe 
ue aliquod tempus exercendi b o n ú motum í n t e r n ü 
poft obtentam iuftitiam,vt in b o n o L a t r o n e , ó c fimi» 
libusconfideraripoteft. Non videturego Augufti-
nus excludercadusinternos,et iam temporefubfe-
quentes iuftificationem. Multo ergo minus excludit 
aftusinternos voluntatisineoclem m o m é t o , i n quo 
v i u á p e r h a b i t u a i e m g r a t i a m . S e d l i c e t h a b e a t l o c u m perficituriuftificatio,imoillosfupponit, cumdefi -
i n h o m i n e i u f t i f i c a t o i n i í j f a n t i a , non tamenin his, depercharitatemoperanteaperteloquatur. E t h a -
quiadulci iuftificantur, de quibus nuncloquimur,& ¿ U n u s d e t e í t i m o n i i s P a t r u m i 
V ñ m n 
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Cap. XXI .Communibus abicdionib.hxreticor.contra Jifpofic.&rc. 
P r i m a r a t i o h s r e t i c o r u m f u n d a t u r i n a l i o e r r o r c 
2 4 ' ^ d c i u f t i c i a i m p u t a t i u a f u p r a i m p u g n a t o , v n d e f a c i l e 
M r a ú o n e r c f p o n d e t u r n e g a n d o i l l u d . A d d e r e v e r o p o f l u m u s , 
frimam. e t i a m fi v e r u m eíTet , i u f t i f i c a r i h o m i n e m pe r C h r i f t i 
i u f t i t i a m l i b i i m p u t a t a m , g r a t i s d i c i i m p u t a r i p o t i -
u s r a t i o n c h d e i , q u a m d i l e f t i o n i s , v e l a m o n s e i u f -
d e m i u f t i t i a s , óc a p p l i c a t i o n i s e i u s . Q n i a i l l a a p p l i c a 
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V e l d e n i q u c l i c o n t e n d u n t , a b a i f t u t i d e i c o n c u r r e n c c 
a d i u f t i h c a t i o n e m , f c p a r a r i r a t i o n e m roenti, q u i a 
a n t e c e d i t j i d e m n o s d i c i m u s ( r i c u t C o n c i l i u m d i x u ) 
d c c x t e r i s a ¿ t i b u s , n a m a n c e c e d u n t i u l l i h c a t i o n c m , 
e r g o e x e o j q u o d i u f t i h c a t i o g r a t i S j ^ c l i n e m e n t ó h -
a t > n o n m a g i s i n f c r r i p o t e f t U e r i t i n e n e c e í s k a t e pce-
n i t e n t i a e , v e l a k e r i u s i l m i l i s d i f p o í i t i o n i s ex p a r t e 
t i o , v e l i m p u t a t i o n o n fit p e r f o l a m a p p r e h e m i o n e m n o f t r a , q u a m fidci, v e i h d u c i s . I t a q u c c u i d c n t c r 
i n t e l l e ¿ t ' u s , v t a p p r e h e n í i o c f t , n a m t a l i s a p p r c h e n - c o n u i n c i t u r , e o r u i n a r g u m c n t u m n i h i l m a g i s c o n -
fio e í T e p o t c f t i n h o m i n c n o n c r e d e n t e , e r g o v e l a p - t r a n o s > q u a m c o n t r a f u a m fidem v r g e r e . Q u o informu 
p r e h e n d i t u r p c r i u d i c i u m j q u o q u i s firmiter c r e d i t , m o d o a u t e m i l l a d u o c o m p o n a n t u r , i u f t i f í c a t i o n c i n ^ i ' 
í i b i i m p u t a r i i u f l i t i a m C h r i ñ i , v e l p e r fidiiciam,qiia n o b i s d a r i g r a t i S j ó c n i h i l o m i n u s n o n d a r i finedifpo-
fírmiteridfperat, v t r a q u e a u t e m e x h i s v a l d e m e t a - fitionibusnollrisjfummatimdicitur , q u i a d i f p o f i -
t i o n e s , óc f u n t ex f p i r i t u gratiae, óc n o n m e r e n t u r i u -
ftifieationem i p f a m de c o n d i g n o , v t po f t ea l a t i u s d i -
c e m u s . 
V i t i m a r a t i o f u m c b a t u r ex a l i o p r i n c i p i o , q u o d 
h o m o n i h i l b o n i p o t e f t o p e r a r i , p r i u s q u a m i u l h f i - i ^ 
c e t u r , m a x i m e i d i n t e l l i g e n d o I h c o l o g i c o m o r e , v t VlttmiíAf~ 
n u n c l o q u i m u r , d e b o n o o p e r e c o n d u c e n t e a d f a lu - gíW'wtu tn 
t e n r ^ q u o d p i e t a t i s d i c i t u r . A t h o c p r i n c i p i u m fimili* fosh^reti" 
m o d o p o t e f t c o n t r a h 3 e r e t i c o s r e p l i c a r i , n a n . f i d c s c í l í í ' í r e r < , ; ' í i w c 
o p u s h o m i n i s , v t o f t e n f u m e f t , Ó c p r a ; c e d ¡ t i u f t i t i c a - í u r • 
t i o n c m f a l t e m n a t u r a , c u m f e c u n d u m i l l o s fit o r g a -
n u m , q u o i l l a a p p r e h e n d i m u s , v e l e r g o eft o p u s m a -
p h o r i c a a p p r e h e n f i o e f t , qux m a i o r i r a t i o n e , & p r o 
p r i e t a t e p o t e f t a t t r i b u i d i l e f t i o n i , & a m o r i , q u o a l i -
q u i s i u f t i t i a m i l i a m v t f u a m a m e t j v e l í i b i c u p i a t j V o -
l e n s f u b i l l a , ( & : p e r i l l a m , p r o u t p o t u e r i t , i u f t i f i c a r i . 
A c c c d i t , q u o d n e c d e f í d e , n e e d e fiducia p o t e f t d i c i , 
q u o d fit t a l i s a p p r e h e n f i o i u f t i t i s e n a t u r a f u a , fi n o n 
f u n d e t u r i n a l i q ü a i n f t i t u t i o n e , c & p r o m i f s i o n e D e i , 
v t e f t p e r f e n o t u m . A t q j i t a p e r f i d e m , v e l f i d u c i a m 
a p p r c h e n d i i u f t i t i a t > i n i h i l a l i u d e r i t , q u a m eífe c o n -
d i t i o n e s q u a f d a m j q u i b u s p o f i t i s , ex p r o m i f s i o n e 
D e i i u f t i t i a C h r i f t i h o m i n i a p p l i c a t u r , v t p r o p t e r i l -
l a m e i n o n i m p u t e n t u r p c c c a t a , e r g o fímili r a t i o n e 
p o t u i t e a n d e m p r o m i f s i o n e m D e u s f a c e r é a m o r i , v c l lum,(Sc fíeper m a l ú o p u s i u f t i e f f i c i m u r ; q u o d a b f u r -
p 2 E n i t c n t i a í , c r g o p e r h o s e t i a m a ¿ t u $ p o t u i t a p p l i c a r i 
i u f t i t i a C h r i f t i . I n S c r i p t u r a a u t e m n o n m i n u s , i m o 
m a g i s fit p r o m i f s i o r e m i f s i o n i s p e c c a t o r u m f u b 
c o n d i t i o n e d i l e é l i o n i s ^ e r g o g r a t i s t r i b u u n t h a í r e t i c i 
i f t a m a p p r c h e n f i o n e m h d e i , v e l fiducias , p o t i u s , 
q u a m d i l e é l i o n i . Q u e m d i f c u r f u m l a t i u s p r o f e -
q u i t u r B c l l a r m i n u s l i b r o i . d e l u f t i f i c a t . c a p i t . 16. Óc 
d i f s i m u m ef t , v e l eft o p u s b o n ü , ¿ c ficfalfum eft i l l u d 
g e n é r a l e p r i n c i p i u m , & q u o d i p l i d e f i d e d i x e r i n r , n o s 
de a l i i s d i l p o f i t i o n i b u s d i c e m u s . R e í p o n d e m u s e r g o r í / í w ^ í i -
p r i n c i p i ü i l l u d p o f t e i n f e j é c a b l b l u t e c o n f i d e r a r i , v e l w e ^ r e » ^ » ! 
p r o u t f u n d a t u r i n d o é t n n a A u g u f t i n i . P r i o r i m o d o 
d i f t i n g u e n d u m e f t v e r b u m i l l u d , Injiificetur. A c c i p i 
e n i m p o t e f t l a t e , v e l ftriéte. P r i o n m o d o i u f t i f i c a r i 
V a l e n t . 2 . t o m . d i f p u t . 8 . quas f t i o . ^ . p u n f t . 4 § . i . v e r f . d i c i p o t e f t , q u i a d i u f t i t i a m m o u e r i i n c i p i t , q u a m u i s 
^ « á r f o . Q u o c i r c a c o n t r o u e r f i a c u m h a e r e t i e i s d e v e - i p f a m i u f t i t i a m f o r m a l i t e r i u f t i f i c a n t e m n o n d u n t 
r a , v e l i m p u t a t a i u f t i t i a i n h a e r e n t e , v e l i n t r i n f e c u s a c c e p e r i t : p o f t e r i o r i m o d o d i c i t u r q u i s i u f t i h c a n i n 
d e n o m i n a n t e , l o n g e d i u e r f a e f t á q u a e f t i o n e p r z e f e n t i c o p ú n e l o , q u o a p u d D e u m fit i u f t u s , i p f a m q j f o r m a 
d e a f t i b u s , q u i b u s i u f t i t i a i l l a , q u a l i f e u n q u e fitjobti- i u f t i t i s e i n f u f a m r e c i p i t . I n p r i o r i a c c e p t i o n e v e r i f s i -
n e t u r : óc q u i c q u i d fit d e i u f t i f i c a t i o n i s m o d o q u o a d m e d i c i t u r , h o m i n e m n i h i l b o n i p o í f e o p e r a r i , p r i u f -
f o r m a m , e u i d e n s e f t ex S c r i p t u r i s , n o n m i n u s e í f e q u a m e x p a r t e a l i q u a i u f t i f i c e t u r , q u i a fi o p u s eft p i -
n e c e f t a r i a m d i l e f t i o n e m , óc p o e n i t e n t i a m , v t rec in u m , e t i a m í i f i t p r i m u m , p e r i I l u d i n c i p i t a l i q u o m o -
p i a t u r ^ v e l a p p r e h e n d a t u r i u f t i t i a , q u a m fides,vci fi 
d u c i a . 
j . - . A d f e c u n d a m r a t i o n e m ex e o f u m p t a m , q u o d g r a -
Hatiofecuntls i u f t ' f i c a m u r , r e f p o n d e t u r , p r i n c i p i u m e í fe c a t h o -
da infirma ^ lcum> q u o d i n f e q u e n t i c a p i t e , & i n f r a l i . 12. la te tra,* 
jUr é t a n d u m e f t . N u n c b r e u i t e r n e g a m u s c o n í e q u e n t í á . 
d o i u f t i f i c a t i o , f a l t e m r e m o t e , v t i n f u p e r i o r i b u s v i -
f u m ef t . A t v e r o fi i u f t i f i c a n d i v e r b u m f u m a t u r p o f t e 
r i o r i m o d o p r o i p r a i n f u f í o n e i u f t i t i a ; , p e r q u a m h o -
m o i u f t u s c o n f t i t u i t u r , fíe p r i n c i p i u m i l l u d n o n eft 
v e r u m , n a m p o t e f t h o m o m u l t a p i e t a t i s o p e r a e f f í c c -
r e p r i u s n a t u r a j i m o Óc r e m p o r e q u a m i u f t u s f í r , v t i n 
ficutillam v i r t u t e n e g a t C o n c i l i u m T r i d e n r i n . feíf. f u p e r i o r i b u s l a t e p r o b a t u m ef t . 
'Redarmun ^ - c a p ^ - 8 - v ^ i d e c l a r a t f e n f u m , i n q u o d i c i m u r g r a - L o q u e n d o a u t e m d e d o í l r i n a A u g u f t i n ¡ , d ¡ c i m u s 1/' . 
turh&ntiátiS i u f t i f i c a r i mxnnum^üian ih i l eo : um, quaiuftijicatio- i n p r i m i s e t i a m i n i l l a n o t i f s i m u m e í fe fidem a n t e c e - "oftnnA 
nempmeduntJmfidehfiueopera}ipfamiujiificatwnisgra- d e r e i u f t i f i e a t i o n e m p e r f e í l a m , óc p o f t e r i o r i m o d o Autf0^ut-
tiam prommtur. E x q u i b u s v e r b i s r e d a r g u e r c p o f - p r o g r a t i s e i n f u f i o n e f u m p t a m , n a m v u l g a r e e f t a - Í W r ^ > w ^ , ' 
f u m u s h e r é t i c o s , q u i a fi necefs i tas pcen i t en t i a? , v . g . p u d i p f u m , fidem i m p e t r a r e i u f t i t i a m , óc r e m i f s i o n e ratt9'^ 
v e l c h a r i t a r i s o b f t a t , q u o m i n u s i u f t i f í c a t i o g r a t i s fi- p e c c a t o r u m e p i f t . 1 0 5 : l i b . d e G r a t . & l i b e r . a r b i t . c a p . 
a t , o b f t a b i t c t i a m n e c e f s i t a s a ¿ h i s f i d e i 3 v e l f i f i d c s , 7 . d e P r a B d e f t i n a t . S a n ¿ l o r . c a . 7 . n o n p o f l e t a u t e m a -
v c l fiducia p o t e f t c o n c u r r c r c a d i u f t i f i e a t i o n e m fine l i q u o m o d o i m p e t r a r e , n i f i a l i q u o m o d o p r x c e d e r e t , 
m é r i t o ^ p o t e r i t e t i a m a m o r , v e l p o e n i t e n t i a . C o n f c - de i n t e r d u m a d d i t f p e m , i n t e r d u m c o f e f s i o n c m p r o -
q u e n t i a m h a n c i n f e r i u s t r a é l a n d o de m é r i t o , l a t i u s p r i i p e c c a t i , v e l o r a t i o n e m , v t l i b r o z . c o n t . P a r m e n . 
e x p l i c a t u r i f u m u s , n u n c b r e u i t e r o ñ e n d i t u r , q u i a c . 8 . a g c n s d e p u b l i c a n o . I g i t u r c u m d i c i t , b o n a o p e r a 
í i c u t p g n i t e n t i a , v e l a m o r e f t o p u s h o m i n i s . i t a c t i a m n o n a n t e c e d e r é i u f t i f i e a t i o n e m , n e c e í f e e f t , v t i n a -
d c f i d e s c f t o p u s n o f t r u m . N a m C h r i f t u s e x i g e n s f í d é l i o f e n f u d e i u f t i f i c a t i o n e l o q u a t u r , q u o d a p u d i p -
á ludse i s , d i c e b a t i l l i s . Operaminiy mncihvm, quiperit, f u m i n u f i t a t u m n o n ef t . N a m i s , q u i c o n f i t e t u r p e c -
fedquipermanetin vitamaternam, quod de a£tu credédi c a t a , d i c i t u r i n c h o a r e i u f t i t i a m l i b . 4 . d e B a p t i í i T i . c a . 
ftatimipfeexplicuitloa. 6. « S c f í c u t f i d e s eft o p u s D e i 2 i . & t r a f t . 4 . i n l o a n . & i n d i f t a e p i f t . i o ^ . d i c i t j i u f t i f i -
i n p o b i s ^ t i b i d e m d i c i t u r , & d o n u m D c i , v t a i t P a u - c a r i h o m i n e m n o n f o l a r e m i f s i o n e p e c c a t o r u m , f e d 
l u s a d P h i l . i . i t a e t i a m c h a r i t a s , & p 3 e n i t e n t i a eft o p u s , e t i a m i n f p i r a t i o n e f i d e i , t i m o r i s & c . E t i t a v i d e t u c 
<&: d o n u m D e i , v t i n f u p e r i o r i b u s l a t e p r o b a t u m e f t , l o q u i d i ¿ l a q . z . ad S i m p l i c i a n . óc l i . d e Fide,d<: o p e r i b . 
& f i c u t v n i i m e x h i s o p c r i b u s e f t b o n i i m , i t a , & a l i - c a p . 4 . n a m g e n e r a t i m d e g r a t i a l o q u i t u r . Q i i o d í í 
u d , v e l fi i p f i has re t ic i d i c u n t , o m n i a o p e r a n o f t r a e í f e a l i c u b i l o q u i t u r de h o m i n e i a m p c r f e ¿ l e i u f t o , v e l l ó -
m a l a , i d e m c o g e n t u r d e fide d i c e r e . A c p r o i n d e fi v e l q u i t u r de ope re i u f t i t i x , q u o d fit m e r i t o r i u m de c o -
h o c t i t u l o , v e l q u o c u n q u e a l i o n c g e n t , a í h i s n o f t r o s d i g n o , v t p l a n e v i d e t u r l o q u i i n l o c i s a l l c g a t i s f u p e r 
e í f e m e r i t o r i o s , p r o f e f t o e t i a m firequirantur a d i u - P f a l m o s , v e l l o q u i t u r n o n de v n o , a u t a l i o o p e r e i u -
ftitiam,non i m p e d i e n t , q u i n i u f t i f i c a t i o g r a t i s fiat: ftitiae,fed de o p e r a t i o n e i u f t i t i a í i n t e g r a c u m o b f e r u a 
fi v d ' o d i c a n t e í fe m e r i t o r i o s , óc i d e o o b f t a r c g r a t u i - t i o n e o m n i u m m a n d a t o r u m , óc h a n c d i c i t n o n e í f e , 
t x i u f t i f i c a t i o n i , i d e m i l l i s f t q u e r e t u r de a ¿ t u fidei. n i f i i n h o m i n e i a m i u f t o ; óc i t a p l a ñ e l o q u i t u r i n l i -
pa r s j . Y 5 b r o d c 
¿5^ L i b . V I ILDecaufis 
b r o de S p i r i t U j & l i t e r a , ^ c o n t r a d u a s E p i f t o l a s P c -
l a g i a n i . N í h i l e r g o ex i l l o p r i n c i p i o r e ¿ t c i n t e l l c é t o 
c o n t r a c a t h o l i c a a i d o d r i n a n i m f e r r i p o t e f t . 
C A P V T X X I I . 
J h i o fenf i diedt Paulut, hominem non iuflifiem ex 
openbmi & non contradtcat lacobo dtcentu 
hominem ex openbus iujitficarí. 
r L T i m a j & p r a e c i p n a o b i e ¿ í : i o h a e r e t i c o r u m f u -
Deoperibus V m i t u r e x d o f t r i n a P a u l i faepifs ime n e g a n t i s h o -
legüexApo. m i n e m m í l i h c a r i ex o p e r i b u s . A p u d e u m a u t e m 
o ^ c í / o / e r - d i f t i n g u e r e p o f f u m u s d u p l i c i a t c f t i m o n i a j q u a e d a m , 
pít. i n q u i b u s l o q u i t u r de o p c n b u s l e g i s , a b a l i i s j i n q u i -
b u s g e n e r a h u s , <Sc fine v l l a r e f t r i é t i o n e l o q u i t u r . 
P r i o r i s g e n e r i s f u n t h a e c ^ a d R o m a n . t e r t i o . Ex opwi-
bmlegisnoniufttficabitur omnis caro caramillo. E t i n f r a . 
Jrbitramunujhjicarihammemper fidem fine operibus legis. 
E c v t o f t c n d a t , f c l o q u ! d e l e g e i c r i p t a 3 a d i u n g i t i t a -
t i m . ^ « í « ^ r a m D m í r f « m w . ? q u i a v i d e l i c e t i l l i s t a n -
t u m d a t a f u e r a t l e x , quamihhkgemfactorum vocaue-
Yaí, E t fimiliter a d G a i a t . z . o f t e n d e n s ^ f e l o q u i d e l u -
d a : o r u m l e g e , i n q u i t : Nos ex natura ludt&i^ &non ex gen -
tibutpeccatoresyfáentesautem, quod non iufiificatur homo 
exopenb.-is legis, líifiexfidelefu Cbnfii¡&nosm Chnfio lefu 
trdtmiís^vtiufiificemurexfide Chnfiii & non ex operibus 
legüipropterquodex operibus legis non iufiifieabitur amnis 
caro coram illo. Si enim per kgem iujiitia, ergo gratis Chri -
fius mormuseñ. E t i n c a p . q u i n t o . Euacuatiefiisa Chi i -
fto;qminlegeiufiificaminuagratiaexcidifiis: nonenimjbi* 
ritu exfide fi>em mfiitU expectamus. E t a d P h i l i p p c n ? . 3. 
d i c i t , o m n i a l e g a í i a c o n c e m n e r e , Vt Chrifium(ait)lu-
crífaciamJ& inueniar m iüo non habens meam tufiitiam.qua 
txlegeefijfedtllamjqmexfideefiChnftilESV, qu&ex Deo 
efiiufimainfide. 
2 P o f t e r i o r i s o r d i n i s f u n t i l l a t e f t i m o n i a , i n q u i b u s 
Ahfoluta P a u l u s a b f o l u t e , óc finelimitationevllanegat, h o -
Pauli teíli m i n c m j u f t i f i c a r i ex o p e r i b u s . P r a e c i p u u m eft a d 
fnonia obii- R o m a n - 4 - Sl ¿brabam ex operibus iufiificam eñ) habet 
áuntur gloriam.fednonapudDeum. V n d e t a c i t e f u b f u m i t , f e d 
A b r a h a m a p u d D c u m g l o r i a m h a b e t , e r g o n o n c f t 
e x o p e r i b u s i u r t i f i c a t u s . V b i i a m n o n d e o p e r i b u s 
I c g i S j í e d fimpliciterdequibufeunqueoperibus l o -
q u i v i d e t u r . Q u o d m a g i s c o m p r o b a r r a t i o , q u a m 
f u b d i t , fie e n i m a r g u m e n t a t u r , Ei.quiaperatur^erces 
mnmputaturfecundumgratiam fedfecundumdebitum, ei 
autem,quimnoperaturyCredentiauternineum, quliufiifi-
catimpitmhreputaturfidesemad mfiitiamfecundumpro~ 
pofitumg atid Dei. A t v e r o A b r a h a m i u f t i f i c a t u s e f t , 
q u i a c r c d i d i t D e o , & f i d e s eft i l í i r e p u t a t a a d i u f t i t i -
a m , v t S c r i p t u r a d i c i t , e r g o n o n eft ex o p e r i b j u s i u f t i -
ficatus. I n q u o a r g u m e n t o m a i o r p r o p o f i t i o n e -
c e í T a r i o de q u i b u f e u n q u e o p e r i b u s i n t c l l i g e n d a e f t , 
q u i a m e r c e s q u o r u m c u n q u e o p e r u m g r a t i a m e x -
c l u d i t , ficut i d e m P a u l u s c a p i t . u . e i u f d c m epi f to lae 
d i c i t : Sigraúa, iam non ex operibus > alia qui gratianon eñ 
gratia. V n d e a d Ephe f . 3. Graúa ( i n q u i t ) efiisfaluatiper 
fidem i & hac non ex vobü, Dei enm donum eñ, non ex opeú-
bus,vtne quisglorietur. Quas r a t i o e x i g i t , v t e x c l u -
d a n t u r o m n i a o p e r a , q u i a d e q u i b u f e u n q u e p r o p r i i s 
p o í T e t q u i s g l o r i a r i . A c d e n i q u e q u o t i e s P a u l u s a b -
f o l u t e e x c l u d i t o p e r a , o m n i a r e m o u c t , v t R o m a n . 9 . 
Non ex operibus, fed ex vacante dicium eñei &c. v t p o n d e -
r a u i t A u g u f t i n u s l i j b r . d e P r x d e f t i n a t . S a n f t o r . c a p i t , 
7 . E t z . ad T i m c t r . i . Vocauitnosvocationefuafanéia, non 
fecundum opeUnofira &c. a d T i t . 1. N o » ex operibusiufii-
tUtqfidfectmusnoSyócpropñttas v e r b o r u m i d r e q u i -
r i C j t u m q u i a n e g a t i o v i f u a o m n i a i n c I u d i t , n i f i l i m i -
t e t u r c x p a r t e t e r m i n i , c u i a d i u n g i t u r j t u m q u i a í c r -
^ n o e f t d o é t r i n a l i s , í S c i d e o finelimitatione t r a d i t u s 
1. v n i u e r f a l i a equ iua l e t . 
A 'priora p r i o r a i g i t u r l o c a p e r f e , a c f o l i t a r i e f p e f t a t a á m u l -
locaPauL: c i s i n t e l l i g u n t u r f t r i i a e d e i e g e v e t e r i q u o a d p r o p n o s 
habitualisgratias. 
r i t u s , óc c o e r e m o n i a s e i u s . E t fie i n t e i l e £ b > n o n 
b e n t r e p u g n t n t i a m c u m l a c o b o , i l l c e n i m n u n q u a m 
h i s o p e r i b u s l eg i s t r i b u i t i u f t i f i c a t i o n e m , n c q u e i n fe 
h a b e n t d i f f i c u l t a t c m , q u i a f i d e p r a e f e n y t e m p o r e f i c 
f e r m o , c e r t u m eft h o m i n e m n o n f o l u m m f t i h e a r i c x 
i i l i s o p e r i b u s j f e d p o t i u s i u f t i t i a m a m i t t e r e , v e l i l l i i r a 
p e d i m e n t u m a p p o n e r e , fi i l l a v t o p e r a f u n t a n t i q u a s 
l e g i s f a c i a t . S i v e r o l o q u a m u r a b f o l u t e de t é p o r e a n -
t e d a t a m l e g e m , c t i a m eft c c r t u n i j i l l a o p e r a n o n f u i f -
fe n e c e í f a r i a a d i u f t i f i c a t i o n e m , v t e x e m p l ü A b r a h a s 
o f t e n d i t . I d c m í ^ e f t d e o m n i b u s g e n t i l i b u s , e t i á p r o 
t e r a p o r e leg is a n t i q u a : . S i deniq? l o q u a m u r d e t e m -
p o r e p r o q u o i l l a l e x d u r a u i t , & de l u d x i s - q u i i l l i f u h 
i i c i e b a n t u r , f i c e t i a m v e r u m « f t , n u n q u a m f u i f l e i u -
ftificatos ex o p e r i b u s l eg i s v t i l l i u s e r a n t , q u i a i l l a leX 
n i h i l a d p e r f e ó t u m a d d u x i t , v t d i c i t u r a d H e b r a s 7 . , 
nec pe r fe h a b e b a t v i r a i u f t i í i c a n d i , q u i a c r a t vacua^ 
< S c e g e n a , v t t o m . 3 . d e f a c r a m e n t . < & l i . v l t . d e i e g i b u s 
o f t e n f u r a ef t . N i h i l o m i n u s t a m e n v e r u m e f t , p o t u -
i ífe h o m i n e s i l l a m l e g e m f e r u a n t e s i u f t i f i c a r i t u m p r i 
m a i u f t i f i c a t i o n e h a b e n t e s c u m fide, óc p a z n i t e n t i a 
p r o p o f i t u m f e r u a n d i i l l a m l e g e m , a d q u a m t e n e b a n 
t u r , t u m f e c u n d a i u f t i f i c a t i o n c , m e r e n d o a u g m e n t u 
í u f t i t i a e f e m a n d o l e g e m i l l a m , i t a t a m e n v t n e u t r a 
i u f t i t i a t u n e d a r e t u r v i r t u t e l e g i s , f e d fideinootiofae, 
a u t m o r t u x , f e d c o n u e n i e n t e r a d l e g e m i p f i u f m e t o -
p e r a n t i s : l e x e n i r a v c t u s n e c f i d e r a , n e c l e g e m c o n n a -
t u r a l e m ( v t f í c d i c a m ) i p f i f i d c i e x c l u d c b a t , i m o i n i l l a 
f u n d a b a t u r . V n d e P a u l u s e x c l u d e n s d i f t o m o d o o - * 
p e r a i e g i s j n o n c x c l u d i t l e g e f i d e i j n e c o p e r a e i u s . I m o 
n e c i p f á o p e r a , quae l ex h a b e b a t , q u a t c n u s fieri p o t e -
r a n t , & d e b c b a n t f p i r i t u f i d € Í D c i , & C h r i f t i . Q u i a v e -
r o í u d a e i i nc rcdu l i3<S í C h r i f t o r e p u g n a n t e s , v e l e t i a r a 
m a l e , óc i g n o r a n t e r C h r i f t u m a d m i t t e n t e s , i t a i n l e -
ge c o n f i d e b a n t j a c íi m a t e r i a l i ( v t fie d i c a m ) o b f e r u a -
t i o n e ipfius,<Sc n o n ex fide C h r i f t i v e n t u r i a d f a i u t e r a 
v a l e r e t , v e l e t i a m n e c e í f a r i a e í f e t ; i d e o P a u i u s c o n t r a 
i l l o s fcribens;<S: a d f e n f u r a i l l o r u m l o q u e n s , o p e r a l e -
g i s r e i i c i t á i u f t i f i c a t i o n e , q u i a nec a d i l l a m n e c e í f a r i a 
f u n t , n e c ex v i i eg i s v t i l i a , l e d t o t a i u f t i f i c a t i o i n f p i r i -
t u fidei r a d i c é h a b e a t , de p e r o p e r a fidei, v t t a l i a f u n t 
c o m p a r e c u r , f eu c o m p l e a t u r . S i e r g o i l l a t e f t i m o m a 
i n h o c f e n f u e x p o n a n t u r , n i h i í i n i l l i s h a b e n t hae re t i -
c i , q u o d o b i i e i a n t , v t p e r í e p a t e t . 
D i f f l c u l t a s v e r o e f t , a n h i c fenfus f u f f i c i a t ) & a n p o - 4 f 
fteriora t e f t i m o n i a f i n t i t a p e r p r i o r a l i m i t a u d a í & e x j ) ^ ^ ^ 
p l i c a n d a , v e l p o t i u s p r i o r a p e r p o f t e r i o r a m a g i s a m -
p l i a n d a . P r i o r e m p a r t e r a v i d e t u r f e m p e r f e q u u t u s 
A m b r o í i u s , v e l q u i c u n í ^ f u i t a u í t o r c o m m e n t a r i o r ú 
i n P a u l u m , q u i A m b r o f i o t r i b u u n t u r , Óc n o n n u l l i a -
l i i , q u i p u t a n t , f u f f i c i e n t e r , a c g e n e r a l i t c r e x p o n i o r a . 
n i a l o c a P a u l i , q u o d v b i c p t a n t u m e x c l u d a t o p e r a l e -
g i s f u b f o r m a l i t a t e ( v t fie d i c a r a ) o p e r u r a l eg i s v e t e -
r i s . E t v i d e t u r h a e c r e f p o n f i o fieri p r o b a b i l i s . P r i -
m o q u i a o p t i r a c e x p o n i t u r S c r i p t u r a , q u e d a r a l o -
c a p e r a l i a i t a d e c l a r a n d o , v t i n c o n u e n i e n t i a , v e l e r -
r o r e s , q u i i n a l i o f e n f u f c q u i p o í f u n t , f a c i l i u s v i t e n -
t u r , h o c a u t e r a i n i l l a e x p o í i t i o n e o b f e r u a t u r , e r g o . I ) 
S e c u n d o n o n eft n e c c í f a r i u r a , v t i n ó m n i b u s S c r i p -
turae l o c i s de e a d é r e l o q u e n t i b u s , e a d e m v e r b a f e m r 
p e r r e p e t a n t u r , f e d i n t e r d u r a l i c e t v n u r a , v e l a l i u d 
v e r b u r a o r a i t t a t u r , ex a l i i s l o c i s f u b i n t c l l e f t u m c r e -
d i t u r . S ic e n i m f u p r a d i c e b a r a u s , v t q u o t i e s S c r i -
p t u r a de i u f t i f i c a t i o n e l o q u i t u r , & i l l a m fidei t r i b u -
i t , c h a r i t a t i s e t i a r a m e n t i o n e r a f a c i a t , n a r a e x a l i i ? 
l o c i s f u b i n t e l l i g i t u r , e r g o fíraiJiter l i c e t P a u i u s d i -
cens3nonex operibusjnon f e m p e r a á á a t l e g i s , o p t i m e 
p o t e f t e x a l i i s l o c i s f u b i n t c l l i g i . T e r t i o i u u a t , q u o d 
v b i p r i u s P a u i u s a b f o l u t e d i c i t , w « í A ; o / > m ¿ « í , ftatim 
i l l u d c x p l a n a t i n o p e r i b u s leg is v e t e r i s , v t ra p r x d -
p u o l o c o , q u i eft a d R o r n a n u s q u a r t o , p o f t q u a m d i -
x i t A b r a h a r a n o n f u i í f e ex o p c n b u s i u f t i f i c a t u ra, fta-
t i m f n b i u n g i t . Dicimus, quia reputata eíi Abrahx fides 
adiuftitiam. Quomodoergo reputataeít, in circumeifion^ 
aninprdiputiQ ? nomncinumcifiom}fedinprApupo. V b i 
Cap. X X n . Q ^ o f é n f u d í c a t P a u l u s h o m i n c m n D n i a í l i h cari Scc. 25 q 
ftatlm r e ñ r i n g i c í e r m o n e a d o p e r a I c g i s . j Q u a r t o h o c 
m o d o f a c i l e c o n c i l i a c u r f e n t e n t i a P a u l i c u m l a c o b o 
q u i c. 2. e o d e m e x e m p í o p r o b a t-jií/ewfineoperibíis mor-
tuamejje^uia Ahrahamexoperibmittftijitatusejl, offerens 
ftninifuumfuperaltan &c. 6c bmile e x e m p l u m a d d u -
cic de R a a b a i e r c c r i c e , q u i a n o n l o q u i t u r de o p e r i b u s 
l e g i S j f e d d e a i i i s . 
*)' N i h i l o m i n u s a l i o r u m m u l t o m m f e n t e n t i a eft3 
Miaenodd- p o l t c r i o r a t c f t i n i o n i a P a u l i v n i u e r f a i i t e r , & v t f ó -
tio tcfiimo- n a n t j e í T e i n t e l i i g e n d a . P r i m o q u i d e m , a c p r x c i p u e 
^ ' D . P ^ / í p r o p t e r i l l a j q u a e p o n d e r a u i m u á ^ r e f e r e n d o i p f a t e -
l l i m o n i a . S e c u n d o q u i a p e r i l l a t e f t i m o n i a j n o n f o -
l u m d a m n a n c u r l u d j e i r í d e n t e s de o p e r i b u s l eg i s , fed 
c t i a m P e l a g i a n i , q u i de O p e r i b u s n a t u r s e ^ & l i b e r i 
a r b i t r i i g i o r i a b a m u r , óc c o n t r a v t r o f q u e firmatur 
c a t h o l i c a v e r i t a s j q u o d g r a r i a n o n d e t u r h o m i n i b u s 
p r o p t e r e o r u m o p e r a , e r g o n c c e í T e e í l , v t d e q u i b u f -
c u n q u e b o n i s o p e r i b u s i n t e l l i g a n t u r . T e r t i o i t a v i -
d e c u r e x p o n i i n C o n c i l i o A r a u f i c . c a n . 2 1 . 5 ¿ í : « í eis^qtá 
volemes 'mlegemjiíficari ágratia exciderunt, dtátApojio-
lus^Jiex legemftitíayergogratü ChriftmmGrmuseft , fic & 
his, qutgraúam}quamcomn¡mdat, &pempitfides Clmftí, 
putantejfenaturam, venfftme dicitur ,fiexnaturamfima} 
crgogratií Chr^lm?nor¡uus &c. I n q u i b u s v e r b i s v i r t u -
t c d o c e t C o n c i l i u m , f e n t c n t i a m P a u l i n o n d e f o . ' a 
l e g e f e r i p t a , f e d de í e g e n a t u r a : , v e l q u a c u n c y a l i a efle 
i n t e ü i g e n d a m j q u i a r a t i o e i u s v n i u e r í a l i s ef t* éc x -
q u a ü t e r d e c m n i b u s p r o b a t . A c f u b i n d e i n d i c a t , i d -
e o d e o p e r i b u s I e g i s v e t e r i s v e r a m c í T e i l l a m f e n t c n -
t i a m 5 q u i a v n i u e r í á l i t e r e t i a m o p e r i b u s n a t u r a l i s l e -
g i s v e r a e ü , & p r o p t e r c a P a u i i i m i n d i f F e r e n t e r J o q u i 
n u n c de o p e r i b u s l eg i s j n u n c a b f o l u t e de o p e r i b u ? . 
S u m p t a q u e e ñ h ^ c f e n t e n t i a C o h c i l i i ex A u g u ñ i n o 
i i b r o d e G r a t . & í i b e r . a r b i t r . c a p i t . i g . n a m c u m i n u . 
o p t i m e s x p i í c a f l T e t a l i q u a t e f t i m o n i a P a u l j de o p e r i -
b ü s l e g i s , v t f a f t i s e x a d i u t o r i o f o l i u s l e g i s fine a d i u -
t o r i o t í d e ^ & g r a t i a e , i n f e r t i n ^ . l e g e m n o n e í T e g r a -
t i a m , & a d i ü n g i t . Siautemlexnoneflgratia}quiavtin 
ipfakxfíat}nonkxadmuat.fed gratiaynunqutd natura e-
n t g r a ú a l V n d e in{cn.Smteií2qmvolentesmlcgemJti-
fican&c. v e h a b e t u r i n r e i a t o c a n o n e . D e i n d e l i b r o 
d e S p i r i t . & l i t e r . cap.8.13, & f e q u e n t i b u s o p t i m e o -
fíendit^fublegefaéVorumincludere P a u l u m p r x c e -
p t u r a . ]s!onconcupif€es) q u o d m o r a ) e > ¿k p e r p e t u u m 
e f t j a c p r o i n d e v o l u i f f e A p t > f t o l u m d o c e r e j n o n i u f t i -
ficarihominem p e r q u r E l i b e e p r a é c e p t a b o n a j v i t s B , v t 
p r x c e p t a f u n t j f e d p e r f p i r i t u m ñ d e i , quae i m p e t r a t 
g r a t i a m , q u i b u s p r a e c e p t a í e r u e n t u r . I d e m r e p e t i t j 
l i c e t a l i i s v e r b i s i n cap.17^ ¿ t i n c a p . z p . h a b e t ó p t i m a 
v e r b a , q u x i n f r a r e f e r a m . I t a e t i a r n i n t e l l e x i t P a u -
l u m H i e r o n y m . i n e p i f t o l . a d T h e í i p h o n . c i r c a fincm^ 
E t i n e a d e m f e n t e n t i a e f t P r o f p e r c o n t r . C o i l a t o r . c a . ' 
i z . f i c e n i m e x d i c l i s t e f t i m o n i i s P a u l i c o n t r a S e m i -
p e l a g i a n o s a r g u m e n t a t u r . C u m P a u l u s d e f i n i a t , 
quodnonexopenbmlegisív-jlífícaturomniscaro, & quonl-
am m Cbrijio IES Vnequectreumáfio, nequepmpKtmm va-
leataliquid-Jed noua creatura, quid ijie tmpiam inftdel'mm 
Ubertatemnaturaltbuíinpmthenií. &proprm vuli iuflifi-
careprinápiisí V b i a p c r c e v u l t P a u l i v e r b a , twiexope-
r í í ' W í j g e n e r a i i t e r i n t e l í i g e n d a e í T e . D e n i c j j D . T h o m a s 
i n c a p i t . j . a d R o m á n . l e f t . g . e a n d e m f e n t c n t i a m f u p -
p o n e n s j í o n g e a i i t e r e x p o n i t i i l u d : Noncnitneftdiftm-
¿iio l u d á , & GMCÍ, q u o d f u p r a o b i i c i c b a t u r . A i c e n i m 
d o c u i f í e P a u l u m ^ o m m u n e e í í e l u d a e i S í & g e n t i b u s , 
n o n p e r l e g e n ^ a u t e x o p c t i b u s i u í l i f i c a r i , f e d p e r f i -
d e m , q u i a o m n e s p e c c a u e r u n t , ó c e g e n t g l o r i a D e l . 
Sdtisüt f < í - E ^ l l d i t e r g o P a u l u s c u i u f c u n q j l c g i s o p e r a . Ñ e q u e 
^ ^ ^ o b f t a t j q u o d a l i q u a n d o f p e c i i i c e l o q u a t u r de o p e r i -
b u s l e g i s , t u m q u i a n o n i l l a f p e c i a l i t e r p o n i t , q u i a t a -
l i a í u n t j f ed fimpliciter, q u i a q u í d a m o p e r a f u n t , c u 
c a d e m r a t i o i n e x t e r i s o p e r i b u s i n t e r c c d a t , t u m e t i á , 
q ü i a l e x v e t u s i n f u a l a t i t u d i n e o m n i a q u o d a m m o -
d o c o m p r e h e n d e b a t , i d e í l ; , n o n t a n t u m c o e r e m o n i a -
l i a j & i u d i c i a l i a j f e d c t i a m m o r a l i a j q u ^ a l ias a d l e g e m 
n á t u r a l e m de f e p e r t i n e n t * 
nt. 
H a e c e r g o f e n t e n t i a o m n i n o v e r a cen fenda e f t : t u m * 
p r o p t e r c o m m u m o r e m f e n f u m P a t r u m , 6c c x p o i i - , 
t o r u m P a u l i j t u m q u i a e í t v j l d e c o n f e n t a n c a a d t o i / { T " í , 
t a m A p o f t o l i d o d n n a m , c o n í i d e r a t i s ó m n i b u s f e n -
t c n t i i s , ó c r a t i o n i b u s e i u s , v t i ü a s e x p e n d i m u s , t u m 
d e n i q u e q u i a eft p l a ñ e n c c c í T a r i a , ¿ e c o n e l u d i t v n i -
u c r l a l i t e r , q u o d i n t c n d i t , n i m i r u m h d e m C h r i f t i 
e l l e n e c e í T a r i a r n ó m n i b u s . ^ d f a l u t e m , t a m g e n t i b u s , 
q u a m l u d x i s j A n o n f i i p e r c l f e a l i a m v i a m o b t i n e n d i 
i u f t i t i a m D e i . N a m h i n c c u i d c n t e r f c q u i t u r , ficut 
l e x v e t u s , v t t a l i s e r a t , v i m i u l l i h c a n d i n o n h a b u i t » 
i t a ñ e q u e l e g e m n a t u r a : p u r é f u m p t a m , v t l ex c r a t , 
i l l a m h a b u i l f e . Q u a p r o p t t r c u m p r x c e p t a m o r a l i a 
de fe p e r t i n e a n t a d l e g é a c t u r a r j n e c c f i c e í l , v t i l l a e t -
i a m j V t q u s e d a m n a t u r a l i a p r x c c p c a f u n t , c ó p r e b e n -
d e r i t A p o f t o l u s j c u m d i x i t , n o n i u ñ i f i c a r i h o m i n e m , 
e . v ^ c n t M í j f í u c a d d i d e r i t J ^ í í i n c n o n a d d i d c r i t . P ó -
d e r a r i c t i a m p o t e f t c u m C h r y f o f t o m o , c u m P a u l u s 
d i c i t j Arbltramur iujliíican hommesperfidemfweopmbus, 
non d i c e r c l u d x u m j v c l g e n t i l c m j f e d h o m i n e s , v t o -
m n i u m h o m i n u m o p e r a e x e l u d a t , q u o d c l a r i f s i m e 
e x p o f u i t j d i c e n s : E x operibus legü non tujlificatur ownis 
caro coram tilo: e r g o í i c u t l o q u i t u r de o m n i c a r n e , i t a 
& d e o m n i l e g e . 
S u p p o í í t a e r g o h a c v e r a e x p o f i t i o n e , d ú o c i r c a i l - 7* 
Ja t e f t i m o n i a e x p o n e n d a f u p e r f u n t . V n u m e f t , q u o Dúo duhídi 
f c n f u í a c c i p i c n d a í i t i l l a n e g a t i o : Nonex operibus,vt 
n o n r e p u g n e t d o f t r i n a : C a t h o l i c a : d e d i í p o í i t i o n i b 9 
n e c e í T a r i i s a d i u f t i t i a m . A l i u d e f t - q u o m o d o í a c o b i 
f e n t e n t i a a f f i r m a n s c u m i l l a n e g a t i o n e P a u l i fít c o n -
c i b a n d a . 
V t p r i m u m e x p o n a m u s , r e u o c a n d u m i n m e m o - 5 
r i a m e f t , q u o d fa:pe n o t a u i m u s , i u í l i f i c a t i o n e m i n t e r Dupiex ac2 
d u m f u m i p r o t o t a m u t a t i o n e , 6c p r o g r e í f u i u f t i í i c a - ceptw jufo4j 
t i o n i s á f u i i n i t i o vfq? a d i n f u f i o n c m i u f t i t i a c , \ n t c r d ú c^onis & 
v e r o p r o i p f a i u f t i t i x i n f u l í o n c . Q u o d e r g o P a u l u s inprimaex 
a i t , i u f t i h c a t i o n e m n o n e í f e e x o p e n b u s , p o t e f t a d v - p^ditur 
t r a m q u e i u f t i f i c a t i o n e m r e f e r r i . E t q u i d e m í l r c f e - p 4 W ^ 
r a t u r a d t o t a m i u f t i f í c a t i o n e m j fie c l a r u s e f t f e n f u s , 
óc n o n raihus c la ra é f t f e n t e n t i x v e r i t a s . Q U i a a n t e 
t o t a m i u f t i h c a t i o n e m , i d e f t 5 a n t e i n i t i u m e i u s , n u l I ú 
o p u s p r a e c e d e r e p o t e f t j e x q u o i u f t i h c a t i p c o n t i n g a t , 
fine t a n q u a m ex m é r i t o , í i u e p e r f e f t o , f i u c i m p e r f c -
£ r o , f i u e v t ex d i f p o f i t i o n e , v e í i m p e t r a t i o n c , v t i n l i . 
i .dc g . la te o f t e n f u m ef t . Atq? i t a f e n t e n t i a P a u l i i n h o c 
f e n f u e x p u g n a t E u d x o s , ¿ x c P c l a g i a n o s , á c S e m i p e l a -
g i a n o & , ( S : n u l I u m a r g u m e n t u m p o í ^ u n t e x i ] I a h x r e -
t i c i f u m e ^ e c o n t r a d o f l : r i n a m C a t l i o l i c a m . Q u i a d i -
í p o f i d o n e s a d g r a t i a m í a n ¿ l i f í c a n t e m , < S : a d r e m i í s i o 
n c m p e c c a t o r u m , d e q u i b u s n o s I o q u u t i f u m u s , n o n 
f u n t c a u í s e a l i q u o e x d i é l i s m o d i s r o t i ü s i u f t i f í c a t i o -
n i s i n d i ¿ t o f e n f u , í e d f u p p o n ü n t a l i q u o d p r i n c i p i u m 
i l l i u s n o n d a t u m e x o p e h b u s , tSc i t a t o t a i u f t i f i c a t i o 
n u l l o m o d o eft ex o p e r i b u s . 
A t v e r o fiPaulum i n t e l l i g a m u s d e i u f t i f í c a t i o n e 9. 
i p f a f o r m a l i , & ( v t i t a d i c a m ) c i r e n t i a I i J & i n d i u i f i b i l i , í « fecunda 
ficparticula:fA;(?/?m^«íjfignificatidem,quodcxmeri-iíc»ie«oí/^ 
t i s d e c o n d i g n o . E f t q u e e x p o f i t i o f a t i s f u i l d a t a i n v i tnr, 
v e r b o r u m , n a m i l l u d d i c i t u r a l i q u i s h a b e r c ex o p e r i -
b u s f u i s , q u o d ex m é r i t o f u o c o m p a r a t , a p u d D e u m 
a u t c m n o n e f t p r o p r i u m m e r i t u m , n i f i q u o d eft d e 
c o n d i g n o , d i i d e o i l l i i d m a x i m c d i c i t u r , n o n cffe ex 
o p e r i b u s , q u o d n o n eft ex m é r i t o de c o n d i g n o . V n d e 
é c o n t r a r i o i l l u d d i c i t u r h o m o a b f o l u t e h a b e r e e x o -
p c r i b u s f u i s , q u o d d e c o n d i g n o m e r e t u r , v t v i d e t u r 
l o q u i l a c o b . c a p i t . 2 . e r g o c o n t r a r i a n e g a t i o p r o p r i e 
n e g a t h o e m e r i t u m . F a u e t q u c n o n p a r u m h u i e e x -
p o l i t i o n i C o n c i l i u m T r i d e m i n . f e f l " . 6 . c a p i t . 8 . v b i e x -
p o n i t , i d e o n o s d i c i g r a t i s i u f t i f i c a r i , q u i a n e í ^ p e r fi-
d e m , n e q u e p s r o p e r a a n t e c e d e n t i a i u f t i f í c a t i o n c m , 
g r a t i a m p r o r a e r e m u r . V b i de p r o p r i o m é r i t o de 
c o n d i g n o , óc p r i m a g r a t i a f a n é l i f i c a n t e l o q u i v i d e -
t u r , v t c o m m u n i t e r f e n t i u n t D o £ t o r e s , < S : i n l i . 12 . v i -
d e b i m u s . G r a t i s a u t e m i u f t i f i c a r i a p u d P a u l u m i d e m 
e ü j q u o d n o n ex o p e r i b u s 3 v t c o n f t a t ex R o m á n . 11. 
Y 4 e r g o 
crgo fentic Concil ium , non mftiricari exopenbus 
i d e m e í r c q u o d non mcreri de condigno lultiticacio-
ncm.Deniq^fauct Auguíl inusepift . io^.dicens.N«/ /<í 
nefunt menta mprum '< Suntplane.qma mjhfunufed vt m-
pfierent3mmtanonfuerunt.\bi neceíTc eit loqui de me-
n t í s l i m p l í c i t e r , & de condigno, nam in eadem epi-
ftolaadmittit a ü q u a l e m e r k u m imperfeftum iu í t i -
ficationisj ve fuo loco vidcbimus.Ec concion. 26 . in 
pralm.nS.cum dixííTetjnonpoíTefieri operaiullitia;, 
n i í í a b h o m i n e iuftificatojobijcit fibi confefsionem 
publicamjdicens. Vndeergotllaconfeflio?ócrtCpondet. 
Hondum quidem opus ejl íuftiti£, fed ddicti tmprobatw 3 vbi 
peropusiuftit isincell igicplan^opusmeritoriumde 
condigno. Dehisergo openbastaciteexponit ,cum 
Hdreticaob ¿ ic i tur iuí l i f icatio n ó efle exopcnbus. E t mxta hanc 
iectiomt. etiam e x p o í i t i o n e m ceíTat o b i e í l i o h^ret icorum, 
quia licet ad in fu í í onem iuñitiae praecedant hominis 
d irpof i t ionesradigatse in í ide , óc ex auxilio diuino 
procedentes 5 nihilominus non funt meritorias de 
L i b . V í I L De cauíís kabitualis gratis. 
do(arinahí»¿tenusdata, íSc contra h e r é t i c o s fatisfa-
ctt. A n vero Paulus ctiam loquatur de fecunda iufti-
í i ca t ione , óc in quo v e r o f e n f u dici pofsit illa non eíTc 
ex o p e r i b u s , in punfto fequenti dicam. 
Venio ergo ad aliud p u n ¿ t u m de conciliationc 
duorum A p o í t o l o r u m , certifsimum enim eft fen-
tentias illas non e í í e i n t e r fe c o n t r a r i a S j V t a l i q u i h » - & 
reticidiceretentarunr , negantes proptereaepifto- <ÍC™,j, 
í a m canonicam lacobi abipfo fuiíTe conferiptam. e^ndmdo^ 
Cuiuscontrar iuni i tanquamccrtum de fide fuppo- tnna^n't 
n i m u S j & f u p p o n i t A u g u ñ i n . i i b r o . S j . Quxf t ionum re 
qu .76 . qui potius dicit, lacobumfcripíi íTe il lam fen-
ten t i a m i n epiftola f u á ad e x p o n e n d u m Paulum5 q u i 
male in t e l l igebatur ab eisj qui ita Pauli difta accepc-
runtj vtputarent, cumjenielin Chriftumcredidijjent* mam 
ft male operarmtur3 & facmorofe>flag¡t¡ofequeviiierent)fal~ 
tíosejjepcjftperfolamfidein. Vndeinfrafubiungit , non 
niagis elle lacobura Paulo contrarium 3 quam P a u -
l u m i íbi , qui ad R o m á n . 2 . dicit. Nonenim auditores le-
w a t 
condignopr imaegra t i2e3vt inl ib . jz .paubit j ideoque gütujitfuntapudDeumJedfafloreslegüiufitjicabmtur, óc 
1 0 . 
Ob'ieffío 
l icctprima gratia, óc remifsio peccatorum dentur 
propter difpofitiones in fuo genere , nihilominus 
non funt ex operibus ineofenfu , i n q u o P a u í u s l o -
quitur. 
Sed licet hxc doctrina quoad vtramque partem 
v e r i f s i m a í i t , óc fatisfaciat o b i e í t i o n i fscundumfe 
l imi l i a jquasexRoman .S .Ga la t . ^ .&J .Connt . 6. re -
fert. Simiiem doctrinam habet idem Auguftinus lí. 
deFide, «Scoperib.cap.14. vbirefert, etiam Petrum, 
loannemj óc ludam contra illamfalfam Apo í lo l i i n -
telligentiam fuas canónicas e p i ñ o l a s fcripfiífe. E x i -
ftimatque propter obfeuritatem iftorum iocorum j ^ ^ y ^ * 
^ ^ ^ • ^ í p e ñ a t s e 3 nihilominus non videtur fatisfacere Paulo Pauli dixifíe Pctrum in epiíi:.2. cap.3. eífe in epiftolis ^ Epfar 
P<í«/«w «o omnjeXparte;> qUia non loquiturtantum de prima Pauliqusedam diff ic i l ia intel leétujquaepraui ^xotni' ]^0f¡ex ¡¡Q* 
^ ^ ^ ^ i u f t i f í c a t i o n e j í í u e i n p r i o r i , í í u e i n p o ñ e r i o r i f e n f u n e s a d í l m m i n t e r i t u m d e p r a u a n t . £ t í i m i l i a h a b c t ^ * 
accepta3 fed etiam de fecunda iuí l i f ícat ionej íeu aug- l ib. O&o q u x ñ i o n u m ad Dulciti.qua;.i.& Prxfat. ad 
mcntationciuftitiae3quae etiamfolet iuí l i f icat io dicij pfalm .31.Cum ergo v t r i u f q u e A p o f t o í i t e f t i m o n i u m 
v t fupra notauimus ex Apocaly. vh .Oui iufius eftjufti- indubitatae fidei fitjd in fpecie verborum repugnan-
jicetur adlmc&EcchCia&aS^iverearüvfqueadmortem 
iujlijicari. Ergo non re£ teexpon i tur Paulus de prima 
iuftificatione. Antecedenspatets quia Paulus addu-
cit in cxemplum iu^iheationcm Abrahae, quando de 
illo d i d u m eíl 3 CredídítAbrahamDeo}&reputatumejl 
illíadinfiítiam, Genef. 1^. tune autem iam eratiuftusj 
v texcap . u . G c n e f . c o n ñ a t . N a m licet expre f í enon 
vocetur iulhis, t a m e n e u i d e n t c r d o c e t u r h a b u i í T e f í -
t i a m c o n t i n e t e v i d e a ñ t u r , rationem concordias i n -
q u i r i m u s 3 q u í a n o n f o l u m i n g c n e r a l i 3 fed etiam i n 
particularide Abraham3(Scdeeodem fa£to cius 3 in 
quo dicitur, fidem eius reputatam eífe ad iuftitiam, 
P a u l u s d i c ^ n o n f u i í T e A b r a h a m iuft i í icatum ex o-
peribusjlacobus autem ex operibus dicit , fuiíTe i u -
llificatum, 
PrimaratioconciliandihosApoftoloseftj, quod j -
dem,(S:obedifreDeo3eiimqueperfacriiiciumcoluif- Paulusdeprimaiuftiticationefucritloquutus.laco- ModíUprU 
b u s v e r o d e f e c u n d a j f e u d e a u g m e n t o i u ñ i t i a s . H a n c ^ ^ Apofio 
v iam valde commendat Vega lib. »o. in Tridcnt.ca .8. losconctlan 
SequiturBell . l i .4 , de Iuí l i f icatio. c . j 8. & quod magis 
eft3addit ita conciliare illaloca ConciTrid.feíT.ó.c .S» 
Óc 10. <Sc A u g u í l i n u m i n l o c i s á n o b i s allcgatis.Eande 
fcquuntur in epi í l , ad R o m . Adanis <Sc C l a u d i . p u i l -
l i a l , c . 3 .&4 .To l e t . annot . i g . i n3 . c .&annotat .4 . in 4 . 
Bened i í t . Pereir.in j . c ^ . d i í p . i . óc 2. Tilctan.ApoIog. 
pro Conci l io Trid .c irca cap. >o. feíf. 6. Dried.de C a p -
tiuit. ó c r e d e m p t . g e n . h u m a n , t r a £ l . 4 . p . 4 . cap.i. S a l -
mer. R o m á n . 3 . difp.28. deex parte Valent. 2. tom. d í -
fput .7 .qu .6 .punft .3.§.3 . infine. Et fuader i poteft, 
quia de Paulo iam oftendimusloquutum eífe depr i -
ma iuftificatione. Q u o d autem lacobusloquatur de 
fecunda, probad p o t e í l primo ex Conci l io Trident . 
cap.io. vbicumdixif lret3Íuftos fuis operibus magis, 
ac magis indies iuf t i f icar i j inprobat ionemaíFert ver-
ba íacobi j Videtü, quomam ex operibus iujlificatur homo) 
& non ex fide tantum, ergo fupponit, verba illa» lujtifi-
^¡r^íwr/wyw^ idem lignificare3 quod in iuftitia crcfcit> 
crgoexmenteConci l i i de hac iuftificatione loquu* 
tus eft lacobus. Secundo ex opere ipfo, quod l a c e , 
busallegat, id videtur enidens, anenimiAbrabamp(t'-
termfier nonne ex operibus luflificatmesi, cjferensljdacjili' 
umfuumfuperaltan? Manifcftifsimum enimeftj tune 
non fuiííe iuftificatum á p e c c a t o ; nam prasterea, quae 
paulo antea ex Genef. ponderauimus 3 illud faftum, 
quod lacobus allegat, refertur Genef 2z . óc in ) ^.iam 
fuerat illi fídesreputata ad iuftitia, óc in caeteris capí -
tibus vfquead 22. e iusfanftitascommendatur.Ter-
tiocfthocconfentaneumintentionilacobijdifputat 
enim contra erroremdicentium , fídelibus noncíTe 
neceífaria opera, fed fidem fuffícere , ipfe autem o« 
ftendit e í feneceífaria opera etiam iuftis, ne á fide ca-
dan?, 
fe, & c u m c o f a m i í i a r i t e r e g i í T c 3 mul taquepromi f í f -
fe , & contulilfe, protegendo i l lum ab i n i m i c i s , v n d e 
incapit .14 . i l l i dixit Melchifedech: Benediélus Abram 
Deo excelfO) qui creauit coelum, &terram, benediétus Deas 
excelfus, quo protégeme hojies in manibus mis funt. Q u a: o -
raniamanifefteoftendunt, non folum fuiíTe Abra -
hameotemporeiuftumj fed etiam m a g n a ; iuftitia: 
v i r u m , D e o q u e f a m i l i a r i t c r amicum 3 ergo neceífe 
eft3Vt verba d ida de illo in cap.»^. quodfideseiusre-
putataeftilliadiuftitiam3 de fecunda iuftificatione 
intell igantur, ergo de eadem loquitur PauIuSja l i -
asnon re¿lc ex illo loco argumentumfumpf i íTet . 
i t . A d h a n c d i f f i c u l t a t e m r e f p o n d e r c n u n c p o í f e m u S j 
l>i^/«/ í«r i ,et iam fi per fe magna fit, n o n tamen quoad pun-
¿ l u m , d e quo t r a f t a m u S í nec quoad hzereticorum 
o b i e f t i o n e m j q u í e folum proceditcontra d i í p o f i t i o -
nes neceífarias a d p r i m a m mftificationem, ad q u a m j 
V t d i x i m u S í f a t i s eft , q u o d vel ex n u l l o m é r i t o in 
priorifenfu,velnon exmerito de c o n d i g n o inpoftc-
r ior i fenfuf ía í . Q u o d fí paulus de fecunda iuftifica-
tione fuit loquutus^nde non fumetur obieftio c o n -
t r a pr imam iultificationem ex difpofitionibus3 fed 
or i e tur ípec ia l i sob ieCl io contra meritum de condi-
g n o i u f t o r u m , quia v i d e t u r P a u l u s e t i a m a b A b r a -
hamoiJludexcludere.Exift imotamendubitari non 
poffe, quin Paulus p r i m a m iuftificationem in fuá 
fententiacomprehendat. N 2 m ' i n d i ¿ l o c a p i c . 4 . a d 
R o m á n , i n c o n f í r m a t i o n e m fuse d o d i ú n x adducit 
verbaPfalm.31. Beati, quormnremijfefuntimqukatesy 
& quorum teda funt peccata, Beatus vir , cui non imputauit 
Dotinnitipeccatum. Inquibusverbiseuidenter cftfer-
mo de fola prima iuftificatione 3 in qua peccata r c -
mittuni;ur,ergoetiamPaulus de illa loquitur. E t 
quoad hanc partem optirae accommodari poteft 
Cap.XX.Qiiófenfücí ícat Pauí 
á a n t j Se vt i u ñ i t i a m augeant. Quarto ita v iderur i l -
lumexponere A u g u ñ i n n s in difta q . y ó . a i t e n i m l a -
cobum oftenderc iuftihcatumperfidem, non poífe 
manere iuftum, fi male vixerit,<Sc hoc probare ex co, 
quod hdem AbrahaE(vtiqj iam iuí l i f icat i jepera con-
fequutafunt. E t in alio loco de hde, d^operibus c .14 . 
dicir, Operaiufim£fe.¡íú homlnmHifttficatum)mnprtce-
dereiujlijicandmn. 
M- H s e c f e n t e n t i a v n á m d i f l i c u l t a t e m patitur. Q u i a 
Vnavrget í i d i c a t j i t a l a c o b u m A p o ñ o l u m loqm defolaiuftih-
dijjicultas cationefecunda j feuaugmento iutl it iar^necidfatis 
hanefen- argumenta faftacogunc, & ex textulacobi vkletur 
tmtiam. polFe impugnari. Pr ior pars patct quia Conci l ium 
Triden.allegando locum Pauli pro fecunda iuftifica-
. t ione,fentitquidemIacobum de illaefleloquutum, 
non tamen€XcÍLi l i t a l i an i ,necvnumexal io fequi tur . 
E t l ími l i ter lacobusvtens e x e m k ' o f e c u n d x i u í l i f i -
cationis Abrahasj nonaddiditjnecini inuauitexclu-
i í o n e m . E t fimiliter ad intehtioncm eius fatis era^o-
fíenderejprxter hdem neceffaria e f íe opera ad iufti-
tiamfine conferuandam, liueobtinendamj ergore-
¿te loqui potuit de iuñi f icat ione abftrahendoabv-
traqj, necAuguftinus id i l l i tribuit, fed tantum quod 
loquatur de operibus quáefidera fequütur . Pofterlor 
pars probatur,quia lacobus inducit aliud excmpJum 
del lahabmeretrice , quia de illa non IcgimusfuiíTe 
j u f t i f í c a t a m a n t e a d L i e n t u m e x p l o r a t o r u m ; c r g o n o n 
cft,cur de meretrice id a í feramus.Vnde etiam Bellar-
m i n u s f ú p r a a r g u e n s contra Calu inum d i c e n t é , v e r -
bumiuf t i f í candi lígnilicare apud lacobum declara-
tionem iufti t i s e , non c o l i a t i o n é j h o c vtitur a r g u m é -
t o , quodcum cOTetmcretrix, non potuit iuí la decla-
rar! .fed veré iufiificatá ejl { i n q u k ) í d eji^xinfidelijideUs^x 
meretriceuiftafattaeji. Idem dicimus de Pau lo , nam íi 
illa fententia dicatjipfum lacobum loquutum cííe dé 
foIaprimaiuftificatione,videtur aperte impugnari 
e x e m p I o A b r a h í e , quodadducit i v t i a m diftumeft; 
S i vero de v t r o q u e A p o í t o l o d icatúr ita loqui d e v -
naiuftif icationejytaliamnonexcludat. S icnon po-
terunt conciliari ex diueríá í ígnif icat ione verbi i u -
ltificandi5cum probatum íitj ab vtrocp f jmptum eíTe 
abftraétc 3 vt vtramcp iu í t i f i cat ionem ampleftatun 
if . A d hanc difiicultatem ex mente d i í t o r u h i a u -
jguórun- ¿ t o r u m r e f p o h d e r i p o t e í i : , dicendoj <& lacobum de 
áumfolíi- fo ia fecundai i i f t i f í cat ionej íScPauIum defola pr ima 
tio. in fuisconclufionibus ( v t lie dicam )fuííre loquutosj 
l icetinprobationibus exempla aliarumiuilif icatio-
num adduxerint.Hoc in lacobo facile defenditur.qa 
etiamfecundumcxemplum de fecunda i u ñ i f i c a t i o -
ncoptime intcl l ig i tarj i iam verifimillimiim e í i j q ñ 
Rahab nuntiosfufeepit, & alia v ía siecit , iam fuiffe 
i u f t i f i c a t a m á p e c c a t i s j & v o c a r i r a e r e t n c e m j q u i a t a -
lis antea fuerat, & fortaífe in populo talis eífe crede-
batur 5 non quia coram Deo in iilo ftatUj velpeccato 
, adhuepermaneret. Suadeturhoc,quia a imrecepit 
Umconi' eXpioratoregiam credebatinverumDeum>eiufque 
probatw, timoremconceiperat : ficenimadillosintroeúteslo-
q u u t a e í l i o f u e i . Notú^quod Dmúnus tradtdmt vohü 
terramMeritniimátinnos tenor vefier^&eUngueruntom^ 
neshabitatorestérra. Audmmm, quod Donúnmficcatierit 
aquasmarü R u b r i ^ c E t c x i m narraíTecnurabil iajquf, 
& antea, & tune eífet operatus cum populo fuocon-
cludit. Et hoc audientespertmiánius, &elanguttcorno-
ftrum i nec remanfit mnobMjpiritusadintmtumveftrunii 
Dominm en 'm Dem vefter > ipfe efi in cáelo furjum^ & in tena 
íííor/«w,Ex quibus verbiseuidentcr c o n ñ a t , i l láfuif-
fefidelem^umilladicebat.Hftetiammultocredibi-
jWuSjiliamíidem non tune primo c o n c e p i í T c f e d h a -
b u i í r e i l l a m a n t c q u á e x p l o r a t o r e s ád i l l am venirent, 
quia femperdepraeterito loquitur: '¡Hout, quodDomt-
tiM )&c.Áuditúmm> que-d fucauerit , & c , Ethocaudiéntes 
^frííW«¿?w/«)<S:c. E t i t a Paulus ad Hcbr.n.dicit3fide l i -
beratamcíTeexc ip icnsj fÁ^/omfomcí ím^ej í ign i f icás 
iam habu iñe fidem,cumillos excepit, & ex fide id fe-
eiíTc. E t idem íígnificat lacobus , cum dicit , Fídeiufti-
as h ó m i n e n i non iuftiíí.arij&c. 
fuatdefiexciptensnumios.áv.cum ergo illosex'-epit,pcr 
hdemopcrataeit : hocenimmodoconducst exem-
plum ad probandum, non fufhcere hdem^nih operc-
tur,quod lacobus intendebat. 
Quodautem illa hdeselVc: tune iam v i u a , & non u . 
mortua5inprimis v ide ture í f c fententia C h r y f o ü o m . M.ivifdé-
homil.3.dePcenitent.diccnns;Ní?«jb/«7;;d¡le(ttof¡e{Có- tltratni: 
hcetwproxwunirfcdctijnifideprtui^atq.wDi'unidtj-
pofitionefalutemconfequian. £z mtenu$d<:i . iarAt, íontc-
piífc prius veram pcvnitcntiam, quin etiam vocat i l -
lam!pa'«ífe«fwrfo<cítfWJi1fentit ergo iam fuiircii i í l if ica-
tam. Secundoidcm fentit Nazianz. orat. l é . d i c c n s , 
Rahab non cxcepiífe indomum fuam cxploratorcs 
a n i m o f n c r c t í í c i o 3 vteos in malum imluceret, fed 
ftüdiohofpitalitaciSjquodilli^nquiOc^/^/rf^C^'"-
í / / « ¿ f . I d n o b i s f i g n i h c a t P a u l u s a d í H e b . i i . d u n i M m 
numeratinteriuftos , qui pertidem viuam operan-
do , aliquid mirum operatifunt, ve! ñ n g u t a r e a l i -
quodbeneficium á D e o o b t i n u c r u n t . Quarto nomo 
non iuftihcatur apud D c u m proximeid- immediate -
per opera nnfericordix á fíde mortua pi ocedentiaj 
ergo lí Rahab recepiflet cxpJoratores ex fola tídc 
m o r t u a , n o n p o í í e t c u m fundamento dici ij /amfuif-
fe iuftificatam j id eft, rcmifsionem pecca torum con-
fequutam ex concipiendonuncios, quiai l lud foluni 
eratquoddam opus mrfericordia^ non tamen erat 
per fe difpoíí t í o ad iuftitiam. Q u o d fi quis dicar, per ^ ^ ¡ ^ 
i l lud opus impetraí le d i f p o i í t i o n e m ad iuftitiamf<& ¡¡faf 
ideoi l l i tr ibui , ficutfolet eleemoiyn.-e tribui remif-
í t o p e c c a t o r u m ; profeso J i ce thocpotucrk contin-
gerc, non videtur ad mentem lacobi , quia de imme-
distaquadam iuít i f icatione j ¿k omnino certaex v i 
operis, v t p r o c e d e n t i s á tali fidejloqui videtur.Abus 
autemmodusiuftificationis perimpetrationcmdif-
politionis remota , aut opcrisdcfemortuieft defe 
valde incertusj nec eít cur dicamus, diuino i n f t i n í l u 
i d i n n o t u i í í e lacobo j fed venfimiliuseft 3 i l lumfup-
pofuiíTcj Rahab fuilfe operatam ex hde v i u a , d vete-
remhiftoriam lo fue i ta inrc l í ex i í í e . Atquehoc iud i -
c i u m m i h i p r o b a b i í i f s i m ü m videtur. Veruntamen 
e t iaml idaremus ,Rahab tune f u i í f e p r i m o iuíl if íca-
tam 5 n i h i l o m i n u s f u ñ m e r e facile poflumusloqui l a -
cobum in a í íér t ione fuá de fecunda iuñif icat ionei 
v fumautem e í f e i l l o e x e m p l o 3 e t i a m deprimaintel-
í e f t o ? v t q u a í i argumento á fortiori ilJofuamfen-
tentiam conhrmarct .Nam íi rides mortua bene opc-
rans potuit impetrare i i l l l it iamfa^minxmeretrici , 
multo magishdespcr charitatem opcrans.magis,ac 
m a g i s h o m i n e m i u í t i h e a b i t . 
Circafcntentiam Paul i , iicet f u ñ i n c a m u s , rlíütn 
d e f o l a p r i m a i u ñ i h c a t i o n e l o q u u t u m f u i í T c c u m d i - r 
x i t j n o n i u l t i f í c a r i h o m i n c m ex operibus, nihi lomi- . ^"v"1^ 
ñ u s dubitandum non eft, quin verba illa 1 qus: de A- mí:r vt7nu" 
o que jlpojto-braham allegat: Credidtt Abrabam D e o , & r e p u t a t u t n e f i ^ ^ ¿ ^ a 
¿//¿^/ítt/íiíww, de fecunda iu í t i f í cat ionc i intacc ip icn- ¡n¡eyeorum 
da. Prius autem qtiam exponamus 3 quomodo ab i l - aiier,at¡0_ 
l i s f u m a t a r g u m e n t u m j a l i a d i u e r í i t a s non folum i n - / J 
ter Paulum, de l acobum, fed etiam ínter v t n u s í p a l - R \ A M ¿ Q ¿ ¿ 
legationem, (S íh i f tor iamGenef i sexpl icadacf t . Nam 
Paulus iuxta diftam expofitioncm rcfertilla , tan- ^ * 
quam difta de prima iult i f ícationej lacobus vero ca-
dem refert, tanquam difta de tertia iuftificatione( vt 
f í c r e m e x p l i c e m ) cum illa d i é l a f u e r i n t de fecunda. 
N a m illa referuntur difta quando Deus Abrah^ pro-
mifitfuccefsionem ex Ifaac, óc ille credidi: G e n c f 1 ^ . 
Pr ima vero iuftificatio Abrahas iam praeceíferat ab 
eofaltsm temporcjquo Abraha credidit Deo ipfum 
vocanti Genef.12.vb1 Scriptura non refert illa verba, 
t a n q d i í t a d e p r i m o t e m p o r e j i n q u o A b r a h á i t a c c e -
pitcredereDeo , vt e iusf ídes reputata illi fueritad 
p r i m a m i u í t i f i c a t i o n e m . E contrario veropofti l lud 
opus magnas í idí i Abrahae, q? Gen. i^.rcfertu^narra-
tur aliud infignius de v o l ú n t a t e facrificandi fíliurrl 
ex obedienti fíde Genef. %%t Ib i tamen non dicit Scr i -
ptura Abrahae fídem reputatam efle illi adiuíl it iamjr 
é i t a -
i & i L i b . V l I Í . D e c a u f i s h a b i t u a l i s g - r a t i í e . 
¿c t.TmcnI<icoKusrcfercndoilludopus Abrahxj ad-
d u , t t fuppleta tít Scnptura, dtuns,: Credidit Abrabani 
Iho, (y mutatum& tíliad tufimam. Ec licet.». Machab. 
i . d i catur: Abrahaui n$nntin tmtaúoneinmntmeñjide-
liiy (^repuidtumcHeiadwjiuíain í camcn lacobus non 
ad illa verba 3 fed ad .üia G c n d i s formaliter refpicit 
xjuarrtuis illa non allcget, vt d i ñ a de lila tertia iuftifi-
catione ( he cmm iliam ad rcmbreuicer explican- . 
danij vocamus) í éd ea commemorat , vt iml laer -
iaitjjac m á x i m e completa, quia inil lo operequali 
A b r a h ^ v t o ñ e n d a t imm€diate3 pt^mam iuñifíc*» 
tionem non eíTe ex opet ibus, fed vt o í l e n d a t pr imam 
iuft i f ícat ioncm, & bcatitudinem i l l am, quae tr ibui-
turhis>quibus rcnnOafunrpeccata, non f u i f í e p r o -
priam circiimcifionis,í"ed 111 prxputio etiam inuen-
tamclTe. N a m ^ b r a h a m iuí t t iae laudem aHequimis 
eftjíSc multo magis remifsionem peccatorum. Sed 
hxc r e f p o n í i o , vel in prsecedentem reuocanda eít3 
ve! non eft acceptanda,quia Paulus re vera voluit^il-
loexernplo probare iu í i j í i ca t ionemgrat ia 3 fine ope-
confummataeA i u í l i t i a 3 n o n p e r t í d e m o t i o í a m 5 r e d ribushumanis . ; Sicergol icetPauli intentiodirefta 
Mens Paulí 
per Hdem operantem 3 iic emm ait lacobus. . Vides, 
quoni m jídes cooperabatur openbm illiiiSy & ex operibus 
jides conju/mnata ett. £ t adiungit Et juppbta esi 
Scriptifra Üicem: Crcduiít Abraham Deo, '& reputatum est 
illíHÜiHjiitiafn.yfhi nonúiCMfóc id iodix i t Scrjptuias 
v d q m u h m i l c j ftd inquit : Suppleta es íSa iptura^d 
e í l ' j i d j q u o d a l i b i S c f i p t u r a dix i t , ibi etiam fupple-
tüm3fcuimpel tUine í l3Veiruppler id ic icur3quia l ice£ 
ibi verba non referanturj fa¿to continentur. Q u o d 
etiam iu libro Machabeorum indicatum eft.Ad eum 
i taquemodumrefponden pote í l ad P a u l i i m , licet 
agerec de prima i u í ü h c a t i o n e mduxí í fc illa verba3 
q u s e d e f e c u n d a f u e r a n t d j é l a ^ q u i a i n illa é t i a m fue-
ram: impletas & in illa po í lunc fupplc: i , vt fíe dicam. 
C u r c n u a n o n potuitPauluSHÜa verba prxccdenti 
iu í l i f icat ioni accommoddre3 f í cu t lacobus fecit f A t -
queirarefpondet T o l e t u s i b Í 3 e í lque probabilis i-c-
fponíios fednonadducit probationem, vt non v i -
deaturvoluntaria6 Etprsetereanon v idetüre íTepar 
ratiodeloco I a c o b Í 3 d ; P a u l Í 3 n a m í a c o b u s l o q u i t u r 
de i u í ü h c a t i o n e A b r a h x i a m i u ñ i f i c a t i ex operibus, 
qualis etiam fucratiliaj de qua illa verba di¿ta fue-
rant, 6c ita ó p t i m a , <Sc necefíaria eft accommodatio, 
At li Paulus loquitur de prima iuftificatione (v t fup-
j)onitur)accoramodatii la verba a d opera fídei ho-
rainis nondum iit i ihcatij de quo minor ratio efíe v i -
detur3 óc ita non videtur efñcax teftimonium ab illo 
a d d u ñ u m . 
A d d e n d u m i g i t ú r e f t j P a u l u m a f f e r r e i l laverba,vt 
e íTeto í l endercj primam iuft i f ícat ionem non c í í e e x 
operibus3optime ad id c o n f í r m a n d u m fententiam 
d i d a m de fecunda iuftificatione Abrahas aíFerre po-
tuiti A t q u e i ^ a f e n t e n t i a P a u l i n i h i l d i í T o n a t á fen-
tentia í a c o b i , nam etiam lacobus expendit Abraha-
raumfuifíeiuftificatumexoperibusj quialides coo Haretka 
perabaturilliusoperibus. Soluituretiamfacilcob- obieéiio fot" 
ie¿riohdereticoruni3 quia Paulusloquiturde operi- uitur. 
bus fecundum fe3 Se vt non fundantur in fíde3red po-
t i u s t í d e m f u n d a r e 3 a u t mereri reputantui^ nos a u -
tem non talia opera^ísd quse ex ipfa fídefequú tur^di-
c i m u s e í í e a d i u f t i f í c a t i o n e m neccíTariaj imo in ipfa 
fide comprehendi,quia n o n f í d e s o t i o f a , f e d a í t u o f a , 
óc per charitatem operans iuñifica t* ^ 
Verumtamen his non obftantibus3multi graucs an 
m exponen-
auroreshuic interprctat ioni non acquiefcunt, pu-
tantenim3 vtrumque Apoftolum loqui de vtraque ¿ ¿ ^ / j . / ^ 
iuf t i f icat ione¡>&tamdeacquif i t ione3 q u a m d e q ü o - "•* 
cunqueprofeétuiuf t i t ias . Q u o d dePaulo fuadenpo-
teft. Primo quia invniuerfum vult excludere o m -
n é m gloriationem hominis de propria iuftificatione, 
ergooportet, vt non folum apr ima 3 fed abomni fe-
cunda iuftificatione illam excludat 3 per hoc autem 
illam excluditj quod non eft ex operibus, ergo de o-
mnibus intelligit, non eflfe ex operibus, Secundol 
q u i a v t r i u í q u e a d d ü c i t e x e m p l a 3 6c re íponf io3 q u « 
datur ad exemplum Abrah^i l l i s videtur nimis v io -
Íen£a3&nonneceírar ia3Cum pofsit fimpliciorí m o -
do intelligi.Tertio3 quia de illamet iuftificatione A -
fitplana,& didta fuere de q u a d a m f e c u n d a iu f t ihca t ione A b r a - b r a h x a i t P a u l u s j A S ' í ^ ^ / ^ B í ' ^ c ^ m ^ mftijicatus eíf, 
habetgloriam,fednonapudD€Um. D e í a c o b o i d e m p r o -
b a n t t i n f i l i f e r e m o d o , q u i a i n t e n t i o e i u s f u i t ; fidem 
a d n e u t r a m i u f t i f í c a t i o n e m f u f f i c e r e 3 í i n o n a l i q u i d 
o p e r e t u ^ < S : q u i a e x e m p l a o p t i m e a d v t r a m q u e a d -
a p t a n t u r í n e c o p o r t e t a d res i n c e r t a s confugere3 & 
q u i a d e v t r a ^ h a b e t l e g i t i m u m f e n f u m , q u o d l a c o -
b u s a í f e r i t . 
nondtfíonat b^o non accommodando illa ad primam 3 fed ex illis 
alacobifen argumentando3cS£áfor t ior i coI i i gendo3 tamAbra-
tmtia. J iamum3quamqueni ibetal iurahominemnoniuft i -
ficarÍ3 etiam prima i u íbf ícat ione 3 exiuftitiafuorum 
opcrum3fednecc írar iameíre3 vt iuf t i f í ce tur exf íde . 
V t autem oftendaturiilatiOifupponendum eft3cum 
Paulus loquitur de iuftihcatione ex operibus 3 intel-
ligere iuft i f ícat ionem ex m é r i t o operum, quod in fi-
de nonfundetur. V n d e r e é l e c o l i i g i t 3 fí Abrahamet-
iam in fecunda iuftificatione non potuithoemodo 
iuft if ícariex opcribus3multominus3 velipfum3 veí 
a l i q u e m p o f í e p r i m a m i u f t i t i a m c x operibus confe-
qui. Probatur3 quia plus multo eftj fieri ex non iufto 
iu f tum3quámex iu f to f i er i ' iu f t i orem3 í i e r g o Abra -
ham non potuitiuftificarihocpofteriorimodoj nií i 
' p e r f í d e m j m u l t o m i n u s p o t c f t quispriori modo i u -
ftiheari. Accedit, quod Paulus facit v im in verbo, Et 
reputatumeftilli>iáeocpL<&\\l\\á ix.QTVLm xt^ziniDicimus 
eni?nqíáareputatacíl Abrahiz jides ad iufimam, 6c addit 
í i m i l e verbum ex P£alm^i.Beattisvírxuinonimputamt 
Dominuspeccatum , quia ini l lo ,vtfupraponderaui-
mus, denotaturacceptatioaliqua gratuita, quse non 
nit i turinfololaboreoperantis , fed aliquidgratÍ3e3 
condohationis, velliberaJitatishabet. Vndeaugetuf 
illatio f a ¿ i a , n a m fídes ipfa sn l ío mine etiam iufto no 
iuftif ícatex v ioper i shumani , f¿dex vigrat ix3 ergo 
multominus pote f t ip fapr imamft i t iae íTe ex operi-
bus humanis, fed ex fide. Veí aliteretiam fecunda 
i u f t i f í c a t i o e ñ a l i q u o r a o d o g r a t i a , 'vt per verbum, 
reputatumej}, fignificatur , vt ponderauimus, ergo 
fundatur inprior igrat ia3&nonin prioribus operi-
Reíhonfw hus, ergo multo m a g i s i p í a g r a t i a , &iuftificatio pr i -
n naccepta m á non porefteífe ex operibus, fed per fidem.Deniqj 
da, r e í p o n d e n t a í i q u i P a u l u m n o n a d d u c e r e exemplum 
2o 
Q u o f c n f u f u p p o f í t c a i t h x c f e n t e n t i a A p ó l l e l o s p . ^ V . - >, 
•n. ÍT / " l • • J r • ExpofittOtl 
iftos non cf íe l ibi contrarios, quia d c d i u e r h s o p e n - ^ ^ ^ a 
busloquuntur. Namlacobusaperteloquiturdeo^-^ 0 
penbus,quie 6chdem fupponunt, 6c quibusiplaco-capau^ j 
operatur,nam fententia3quam aífumpfit P r o ^ a n - • 
dam, hajceft: Eides.finonhabeat operd, mortua efi infe- *' 
metipfd. Ih qua, 6c fidem fupponit ante opera, 6c o-
pera vult aliquo modo eífe ex fide. E t ideo inducen-
do Abrahas cxemplum3 ait, F / í /w ^ O K W W í j í r f w c o o p ^ -
hatur operibus illius, •& ex operibus jides confiwiniata eíi . 
Paulus autem prazeipue confutar ludaeos, qui defuis 
operibus propriis vir ibus f a ñ i s ita praefumebant3 v t 
propter illa3 & fidem accepiífe temporelegíS3 Se nunc 
ipfisfolisgratiameuangelicampropter eadem ope-
ra debericontenderent. Adhuncautemerrorem re-
f e l i é n d u m non erat nece í far ium excludere ópera 
fundara in fide,&ab ipfaprocedentia, fedneceflari-
ü m f u i t Paulo extenuare 3 Se refutare opera antecc-
dentia fidem, feu qux ex fide non procedunt: haecer-
go opera tantum excludit, cumdicit3 non ex operi-
bus. Vnde quam in quibufdamlocis vocat i ü ñ i t i a m 
legisj vel mftitiam operum3 eandem vocat in aliis iu -
ftitiam humanam, quia in operibushumano, 6c non 
fideifpiritufaftisnitítu^eiqueopponitiuftitiam fi-
d e i , f i c d i é i : a m 3 q u ¡ 3 p e r f i d e m c o m p a r a t u r j velquia 
fpiritufideifit3 & eandem v ó c a t iuftitiam Chri f t i , 
v e l D e i , quia ex gratia t^ci propter meritum Chrif t i 
proue-
C a p . X X I I . Q u o f e n f u d i c a t P a u l u s 
p r o u c n i t . E t fíe d i x i t de l u d r e i s a d R o m . i o. Ignorantes 
iuftitiam Dei^&ftiam qu&rmesft.itmrejuftiúá. Dei non funt 
fubiefti. Finüenim legis Chríftus*úd itiftitumommcredcnti. 
E t c a p i t e 9. a i t . Gentes, q íu non fectabantur iuftitia?}!. ap-
prebenderunt iiflitia}n}íuftttiam autem ¡qua ex fide eft l i r a ú 
v e r o f e f t a n d o i u f t i t i a m j i n i t g e m iu f t i t i s e n o n p e r u c -
n l t . Q u a r e f ^ u i a n o n ex fide pfcd quafiexoperibus^cce 
q u o m o d o ü l a m i u f t i t i a m 3 q u a m h u m a n a m v o c a -
u e r a t , d i c e n s d e l u d a e i S j q u o d v o l e b a n t f u a m i u f t i -
t i a m ftatuerej h i e v o c a t i u f t i t i a m ex o p e r i b u s j V t i -
^ q u e h u m a n i s , á : l i n e f p i r i t u h d e i f a f t i s . A t q u e i t a h x c 
l o c a i n t e l l e x i t A u g u f t i n u s l i b r . d e Sp i r i t . (S : l i t . cap-25>. 
óc l i b r . 2 . c o n t r a a d u e r í V . I e g i S j á c P r o p h e t a r . c a p i t . y . 
& f e r m o n . i ^ . de V e r b . A p o f t . & a l i j s l o c i s f u p r a c i t a -
t i s . A t c ^ i t a n o n p o t e f t e f l e c o n t r a i ^ i e t a s i n t e r A p o f t o -
l o s j c u m de d i u c r l í s r e b u s l o q u a n t u r . 
>f . A t q u c h u n c c o n c o r d i x m o d u m i n d i c a t A n f e l m u s 
a d R o m a n . 4 . & D . T h o m a s e a n d e m b r e u i t e r i n f i n u a -
u i t i . z . q u s e f t . ^ . a r t i c ^ . a d 3. Óc quaeft. 100 .a r t . 12 . óc l a -
t i u s a d R o m á n . 3. óc 4 . C a i c t a n . l a c o b , 2. S t a p i c t o m 
d i í l o l i b . S . d e l u f í i f i c a t . cap.16. V a l e n t . 2 . t o m . d i f p i i t . 
y i q u a s f t . ó . p u n é l ^ S. 3. & i n c o n t r o . l i b r . d e N o u o d i f -
c r i m i n . i n t e r v e t e r e m , óc n o u a m l e g e m p . t . c a p . 6 . & 
t e n u e r a t V e g a O p u f c . d e l u f t i t í c a t . q u x f t i o . 2. a d 1. óc 
c o p i o f e h a n c f e n t e n c i a m t r a ñ a t , & d e f e n d i t V a z q . 1. 
2 d i f p . 2 j o . c a p . 8 . a l i o s r e f e r e n s a u ¿ t o r e s . E x c e d i t t a -
raenjdumnimiuminudiiturin p r i m a m í e n t c n t i a n i j 
q u x p r o b a b i í i f s i m a e í t j & g r a u i f s i m a h a b e t f u n d a -
x m e n t a . Ñ e q u e h a e c p o f t t í t i o r í e n t e n t i a , l i c e t e t i a m í i t 
v a l d e p r o b a b i l i S j cacet d i i r t c i ü t a c c . P r o p t e r q u a r r i 
c en feo a l i q n a i n d i g e r e m o d e r a t i o n e j q u a m b r e u i -
t e r e x p l i c a b o j fimulqueoftendam, p r i o r e m f e n t e n -
t i a m a l i q u a e x p a r t e v e r u m a t c i g i í í e j i d e o q j n o n e í f e 
t a m f a c i l e r e f e l l e n d a m . í n e x p l i c a c i o n e i g i t u r t r i u n i 
t e r m i n o r u m j q u i b u s d i f f c i A p o f t o h v i u n t u r ^ r e f o l u -
T m w o ^ W - ^ ^ ^ j - g H i g g n t i a h u i u s d i f n c u l t a t i s p o í i t a e f t . P r i -
dí termini. m U S t e r n i i n u s eft,iuftificam 3 f eu 5iufttj'icandi v e r b u m , 
f e c u n d u s e f t ? É i p ^ , í e u 3 o j ? m í > / t ó 3 t e i x i u s t : i i : p a r t i c u l a 3 
ex}cvitn d i c i t u r ex operibus) v e l ex fide. D e í i n g u i i s b r e -
u i t e r d i c a m j t S c i t a f e n f u m m e u m d e r e t o t a e x p l i c a b o . 
^ Q u o a d p n m u m e x i f t i m o n e g a r i n o n p o f l e , q u i r i 
Auftoris a i j t e r l a c o b u s , q u a m P a u l u s v e r b o i u f t i f i c a n d i v t a -
iudiciu, & t u r j s j a m P a u l u s de t o t a i n t c g r a i u f t i f i c a t i o n c l o q u i -
pnmaaf- tu i .3CUm d i c i t , n o n e l T e e x o p e r i b u s , í a c o b ' u s a u t e m 
[ertio. n o n l o q u i t u r d c u o t a j f e d d e a l i q U a p a r c e e i u s . P r i o -
Probatur r e m p a r t e m p r o b o j f U p p o n e n d o , t o c á m i u f t i f i c a t i o -
primapan. n c m i n c h o a r i á l i d e j t a n q u a m á f u n d a m e n t o i u f t i t i g , 
& c o n f c q u e n t e r t a n q u a m á p r i m a p a r t e t o t i u s i u f t i -
t Í 3 E , n a m f u n d a m é t u m p a r s eft « d i f í c i j . E t i t a e x p r e f -
fe v o c a t fídem p r i m a m i u f t i t i a e p a r t e m D . T h o m a s 
l e f t . 3 . i n cap . 3. a d R o m a n . P a u l u s c r g o , c u m d i c i t i ü -
ftificatiohemnon eí fe ex o p e r i b u s , l o q u i t u r de t o t a 
i u f t i f i c a t i o n e j V t fidem e t i a m i n c l u d i r , n a m i d e o f e m -
f e r c o n d i f t i n g u i £ fidem a b openbuSjcSc é c o r i u c r f o , & 
i u f t i f i c a t i o n i ex o p e r i b u s o p p o n i t i u f t i f i c a t i o n e m ex 
fide, q u i a p r i o r nec f u n d a t u r i n f í d e , nec i l l a m i n c l u -
d i t v t p a r t e m f u i •, p o l t é r i o r v e r o t&: f u n d a t u r i n fide, 
óc i p f a m , v t p a r t e m f u i > i n c l u d i t j e r g o c u m d i c i t j h o -
m i n e m n o n u i f t i f i c a r i ex o p e ñ b u s , l o q u i t u r de t o t a 
i n t e g r a i u f t i f i c a t i o n e . A l t e r a v e r o p a r s de l a c o b o p a -
t e t , q u i a i p f e f e m p e r f u p p o n i t i i d e m , & v l t r a i l l a m 
e x i g i b o p e r a a d i u f t i f i c a t i o n e m , e r g o n o n i n t e l l i g i t 
t o t a m i u f t i f i c a t i o n e m , n a m h s e c i n c l u d i t fidemjergo 
Vinisvtri- j n t e i i i g i t : r c f i d u u m i u f t i i i c a t i o h i s p o f t f i d e ^ i . E t v t r a -
tííéAP0fi' q u e pa r s p o t e f t ex d i u e r f o fine v t r i u f q u e A p o f t o l i 
diuerfusm c o n f i r m a r i ; n a m l a c o b u s f e r i b e b a t c o n t r a e r r o r e m 
feribendis ¿ i ^ n ^ u i ^ f o l a r a fidem fine o p e r i b u s fu f f ice re a d i ü -
epiftolis. ¿ i t i a m i n t e g r a m , q ü a e h o m i n e m f a l u a t : i p fe a u t e m 
n o n n e g a t $ fidem a l i q u i d i u f t i t i a : f o r m a l i t é r c o n f e r -
r e , f e d , h o c f u p p o í i t o , p r o b a t , i l l a m n o n fuf f ice re a d 
c o m p l e t a m i u f t i t i a m , fed pe r o p e r a c o m p l c r i j & i t a 
n o n p o t u i t l o q u í de t o t a i u f t i t i a , f ed de e ius c o m p l e -
m e n t o v i t r a fidem, óc i l l u d v o c a u i t i u f t i f i c a t i o n e m . 
A t v e r o P a u l u s i m p u g n a t e r r o r e m p u t a n d u m fu i s 
o p e r i b u s c o m p a r a r e t o t a m i u f t i t i a m a p u d D e u m > 
h o m i n c m ñ o n i u f l i f i c ^ r i & z . 
Probatür 
fecunda. 
i n c h o a n d o i l I a m , v e l o b t i n e n d o i n i t i u m c i u s per a h -
q u o d p r o p r i u m m e f i t u m , óc c o n t r a h o s d o c e t , i u f t i -
t i a m n o n efie ex o p e r i b u s ; e r g o h o c i n t e l l i g i t de t o r a 
i u f t i t i a á f u n d a m e n t i s ( v t fie d i c a m ) f eu c u m f u o i n -
t r i n í e c o i n i t i o , óc f u n d a m e n t o f u m p t a ; e r g o l o q u i -
t u r de i u f t i f i c a t i o n e , v t t o t i u s i u f t i t i x a c q u i f i t i o n c m 
fignihcat.Diccs-.Iacobus v o l u i t P a u l u m e x p o n e i e t e -
fte A u g u f t i n o , l i b r . S3. Q u a s f t i o n u m quse f t i one 7 6 . 
q u o m o d o a u t e m p o t u i t i l l u m e x p o n e r e j a ü t e r de i u -
ftificatione l o q u e n s ? R e f p o n d e o . O p t i m e . Q u i a l a - Ouifft'íotx 
c o b u s n o n e x p o f u i t P a u l u m i n a ¿ t u fignato, v t fie d i - j M u ñ , 
c a m , f e d i n a ¿ t u exerci to ,<St h o c j l o q u e n d o de i u f t i f i - foluitur. 
c a t i o n e , p r o u t a d d i t u r fidei,nam pe r h o c fignificauit, 
P a u l u m n o n fui íTe d e p i l a f o l a l o q u u t u m , f c d p r o u t 
fidem, óc i n i t i u m e i u s i n c l u d i t . S i c c r g o l a c o b u s l o -
q u e n d o d e d i u e r f o g e n e r e o p e r u m , q u a m P a u l u s 
f u e r a t l o q u u t u s 5 i l l u m t a c i t c e x p o n i t , v t ex d i c e n d i s 
p a t e b i t . 
A d d i m u s v e r o , l i c e t i n f c n f u e x p ü c a t o v e r a fítilla 13. 
d i í f c r e n t i a , n i h i l o m i n u s p r o b a b i l e e i T e , v t r u m q u e Vterqm 
l o q u i d e p r i m a , óc f e c u n d a i u f t i f i c a t i o n C j p r o i i t i n i n - ApeftoL 
f u n o i i e , ^ : a u g m e n t o h a b i t u a l i s g r a t i a e c o n f i f t u n t , < S : dcpwna, 
i u x t a c o m m u n e m v f u m a p p e l l a n f o l e n t . V t r u m c p i t a & fecunda 
d e c l a r o : n a m q u i i n c i p i c t a n t u m c r e d e r e , & fidem i n - iaftificatiO" 
f u f a m a c c i p i t , l i c c t ; m o r c u a m , i a m a l i q u a e x p a r t e i u - ne probaba 
ftificaturjfeuiuftíficariincipitjiila e rgo p o t e f t d i c i i n liter expU~ 
a l i q u o f e n f u p r i m a i u f t i t í c a c i o , l i c e t i m p e r f e c t a j v n catur, 
d e r e f p e f t u i i l i u s i n i f u f i o g r a t i s , óc c h a r i t a t i s , l i c c t fíe 
C o n ñ i t u e n s h o m i n e m v e r é , a c ( i m p l i c i t c r i u f t u m , óc 
a m i c u m D c i , n i h i l c m i n u s c o m p a r a ü o n e p r i m i g r a -
d u s i u f t i t i a e 3 q u i eft pe r í o l a m fidem, p o t e f t d i c i f e -
c u n d a . N a m & A u g u f t i n u s i l l a m i u f t i f i c a t i o n e m a u -
g m e n t u m i u f t i t i a : v o c a u i t e p i f t . 1 0 6 . d i c e n s , Cumjides 
impetrat iuftificationem , nongraúamDei> altquul mentí 
pr&cedit humani,fcdipfagratM mereturaugerí, vtauéta me-
natur &perfi<j} comiíante3 nonducenteptdíjfequa-non pr¿~ 
uiaveluntate. D i c e n s c n i m , q u o d n d e s c u m i m p e t r a c 
i u f t i f i c a t i o n e m 3 i d e f t 3 Í n f u f i o n c m i u f t i t i a : 3 m e r e t u r 
g r a t i a a u g e r i 3 n o n i n t e l l i g i t q u o a d i n t e n f i o n e m g r a -
t i a : h a b i t u a í i s , p r o u t f c h o l a f t i c e l o q u i m u r , f c d q u o a d 
a u g m e n t u m j V t i t a d i c a m j e x t c n l i u u m g r a t i a s j q u a t e -
n u s g l ' a t i s e f i d e i a d d i t u r g r a n a f a n é t i t i c a n s . S i c u t e r -
g o i u f t i f i c a t i o n e m p o f t f í d e m , q u x í l m p l i c i t e r v o c a -
t u r p r i m a , a p p e l j a u i t A u g u f t . a u g m c n t u m g r a t i x , i t a 
n o s d i c i m u s p o í f e v o c a r i f e c u n d a m i u f t i t i a m c o p a -
r a t i o n e a d i n c h o a t i o n e m i u f t i f i c a t i o n i s , q u a : p e r fi-
d e m , v e l í o l a m , v e l c u m fide fine c h á n t a t e c o n f e r t u r * 
V n d e v l t e r i o r i u f t i f i c a t i o p e r i n t e n f i o n c m h a b i t u a l i s 
i u f t i t i a e e r i t q u i d e m f e c u n d a r e í p e í h i p r i m í e i u f t i f i -
c a t i o n i s , p e r q u a m r e m i t t u n t u r pecca ta , p o t e r i t a ú t 
v o c a r i a l i a f e c u n d a , v e l t e r t i a r e f p e í h i i n i t i j i u f t i t i a e 
p e r i n f u f i o n e m f i d e i . N a m f u b f e c u n d a i u f t i f i c a t i o n e 
é t p r o p r i j f s i m e f u m p t a p l u r e s m u t a t i o n e s , q u i b u s 
i t e r u m , a t c y i t e r ü p o t e f t a u g e r i i u f t i t i a , i n c l u d u n t u r . 
I t a e r g o l o q u e n d o de f e c u n d a i u f t i f i c a t i o i ^ f e u a u g -
m e n t o i u f t i t i a e i n d i f t a g e n c r a l i t á t e s v e r u m e f t , I a c o -
b u m e f l e l o q u u t ü de f e c u n d a i u f t i f i c a t i o n e . L o q u c n -
d o a u t e m d e p r i m a , ¿>c f e c u n d a i u f t i f i c a t i o n e m e a 
p r o p r i e t a t e , q u a de p r i m a i n f u f í o n e g r a t i a e h a b i t ú a -
l i s , & e ius a u g m e n t o h x c v e r b a d i c t i n t u ^ f i c v e r i f i -
m i l i u s , l a c o b u m d e v t r a q j i u f t i f i c a t i o n e c f l e l o q u u -
t u m , ^ n o n q u i a f e c u n d u m e x e m p l u m e ius de R a h a b 
c o g a t i d d i c e r c , fed q u i a fimpliciter d o c e t , pras ter fi-
d e m n e c - f l a r i a eífe o p e r a , quae ex i l l a n a f c a n t u r j V t fí-
d e s m o r t u a n o n f i t , a c f u b i n d e v t h o m o n o n f o l u n i 
i u f t i o r , f e d e t i a m f i m p l i c i t e r i u f t u s c o f t i t u a t u r . H i n c 
é t f ac i l e e x p l i c a n t u r e a e d é d u § pa r t e s i n P a u l o : l o q ú i -
t u r n . d e t o t a i u f t i f i c a t i o n e p e r m o d u m v n i u s , < S : V c 
r e f í f t a c i n i m i c i s gratiae C h r i f t i , i l l a m r e u p c a t a d i n i -
t i u m t o t i u s i u f t i f i c a t i o n i s , d o c e t í y n o n o p e r a , f e d fí-
d e m , q u a e eft d o n u m D e i j e l f e t o t i u s i u f t i t i a : f o n t e m , 
a c i n i t i u m , v t i n v e r b i s p r o x i m e c i t a t i s e x e p i f t . 106. 
A u g u f t . d o c e t , d t o t o l i b . d e S p i r . & l i t . & q . 2 . a d f í m - x -
p I i c i a n . ( 5 c i n ] o c i s f u p r a c i t a t i s , & a l i j s i n n u m e r i s . S ie 
a ñ t c o n í i d e r a t a i u f t i f í c a t i o eft p r i m a , óc v t t a l i s c o n -
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fideratur j q u i a f e c u n d u m f u u m p n m u m i n i t i u m 
í p e d a t u r , e r g o f u b h a c r a t i o n e l o q m c u r P a u l u s d e 
p r i m a i i i ñ i f í c a t i o n e . Q u i a v e r o i n i l l o i u f t i f i c a t i o n i s 
i n i t i o n o n f o l u m p r i m a i u í l i c i a f a n c t i h e a n s j fed et-
i a m o m n e a u g m e n t u m e i u s m n i t i t u r , i d e o f u b d o -
ftrinafuanon t a n c u m p n m a m i u í l i f i c a t i o n e m , q u a 
h o m o he v e r é í u f t u s , f ed o m n e m a l i a m f e c u n d a m m -
ftincationemcomplectitur. I d c o q u e m e n t ó a d f u a e 
d o ¿ h i n x c o n h r m a t i o n e m v t r i u f q u e i u í l i f i c a t i o n i s 
e x e r n p l a a d d u c i t . A t q u e i t a q u o a d h a n e p a r t e m v e -
r u m eft P a u l u m v t r a m q u e m f t i h c a t i o n e m i n f u á 
f e n t e n t i a c o m p l e f t i . Q i J x o m n i a e x f c q u e n t i p u n f t o 
d e c l a r a b u n t u r , <Sc c o n h r m a b u n t u r a m p l i u s , 
C i r c a f e c u n d u m de o p e r i b u s i a m r e i e c i m u s f e n -
t e n t i a m a ( T e r e n t e m , P a u l u m l o q u i d e o p e r i b u s coe-
Aliaexp'ofi- r ^ o n i a l i b u s l e g i s v e t e r i s , l a c o b u m v e r o d e m o r a -
r/í7 ^ i i b u s . A l i i f i r i ó t e a m p l e á e n t e s p r i o r e m e x p o í i t i o -
ncmvcrhi>mfitjicandi> d i c u n t P a u l u m l o q u i d e o p e -
r i b u s a n t e c c c l e n t i b u s i n f u f i o n e m p r i m a : gra t iae . l a -
c o b u m v e r o de f u b f e q u e n t i b u s e a n d e m i n f u í i o n e m , 
¿ c P a u l u m e x c l u d e r e á p r i o r i b u s p r o p r i u m m e r i t u m 
p r i m a ; g r a t i s e ^ I a c o b u m v e r o a f t r u c r e p r o p r i u m m e -
r i t u m fecundas f a n ¿ l i f i c a t i o n i s i n p o f t e r i o r i b u s o p e -
A V ' - r ' r i b u s . S e d n o n p l a c c t e x p o l i t i o j q u i a n o n f a t i s f a c i t 
i n t e n t i o n i v t r i u f q u e A p o f t o l i j V t i a m e x p l i c a u i . £ t 
q u i a i i P a u l u s l o q u i t u r t a r í t u m d e r i g o r o f o m é r i t o 
d e i u f t i t i a , óc d e c o n d i g n o , n o n f a t ¡ s i m p u g n a t i n i -
m i c o s g r a d a : D e i , v t i n í i b r . 3 . t r a ¿ t a n d o f e n t e n t i a m 
S e m i p e l a g i a n o r u m v i d i m u s . S i a u t e m l a t i u s l o q u a -
t u r d e m e r i t O j n o n p o t e f t a d m i t t i j q u o d P a u l u s a b -
f o l u t e d o c u c r i t , n o n fien i u f t i f í c a t i o n e m e x o p e n b u s 
a n t e c c d e n t i b u s i p f a m i u f t i t i a m } c u m p r i u s t e m p o -
r e q u a m p r i m a g r a n a f a n ó t i f i c a n s i n f u n d a t u r , p r x -
c e d a n t f u p e r n a t u r a l e s m o t u s e x f í d e , q u i b u s m e d i -
a n t i b u s i p f a f a n í t i f í c a t i o p e r f í c i t u r . E o v e l m á x i m e , 
q u o d P a u i i i n t e n t i o n o n f u i t , c l e u a r e o p e r a ex fide 
p r o c e d e n t i a , a u t e o r u m v t i l i t a t e m , v e l n e c e f s i t a t e m 
t o l l e r e , f e d o p e r a l e g i s p r o p r i i s v i r i b u s p r a s f u m p t a . 
l a c o b u s e t i a m n o n t a n t u m a d i u f t i t i a : a u g m e n t u m , 
f e d e t i a m a d i p f a m v i t a m i u f t i t i a e o b t i n e n d a m o p e r a 
r e q u i r i t . A l i i d i c e r e t e n t a r u n t , P a u l u m f u i f f e l o -
Honfujli-^ q u u t u m d e o p e r i b u s e x t e r n i s , l a c o b u m v e r o p r x c i -
nenda rej^o^uc ¿ e i n t e r n i s . S e d n u l l o m o d o f u f t i n e r i p o t e f t , 
Jfof q u i a i n p r i m i s v o x o p e r u m i n d e f i n i t a e f t ,& o p e r a i n -
t e r n a v e r é f u n t o p e r a , i m o i l l a f u n t p r o e c i p u a . V n d e 
c u m P a u l u s a b f o J u t e l o q u a t u r , i m m e r i t o i l l o m o d o 
l i m i t a t u r . D e i n d e q u i a n e c e í T a r i u m ef t , v t P a u l u s 
n o n m i n u s e x c l u d a t i n t e r n a o p e r a , q u a m e x t e r n a , 
q u i a n o n m i n u s p r a e f u m u n t h o m i n e s d e p r o p r i i s 
i n t e r n i s a í t i b u s , q u a m de e x t e r n i s , nec m i n u s h x r e -
t i c u m e f t , t o t a m i u f t i f i c a t i o n e m f u n d a r e i n a l i q u o 
i n t e r n o o p e r e p r o p r i o i p f i u s h o m i n i s , óc q u o d n o n 
f i t d o n u m D e i , q u a m f u n d a r e i l l a m i n o p e r e e x t e r n o » 
l a c o b u s a u t e m e x p r e í f e l o q u i t u r d e o p e r i b u s e x t e r -
n i s . Q u a p r o p t c r n o n p o t e f t i n h o c f u b f i f t e r e d i f f t -
r e n t i a , q u o m o d o c u n q u e c i r c a i u f t i f i c a t i o n e m , d e 
q u a l o q u u n t u r , o p i n e m u r . Q u i a i u f t i f i c a t i o quas-
( c u n q u e pe r fe p r i m o fit p e r o p e r a i n t e r n a , <Sc i d e o 
p r i n c i p a l i t e r p o f t u l a n d a f u e r u n t , v e l e x c l u d e n d a , 
n a m e x t e r n a f o l u m p o f t u l a m u r i n q u a n t u m c u m 
i n t e r n i s c o n n e f t i p o í r u n t , a c d e b e n t . A l i i d e n i q u e d i -
x e r u n t , v t r u m q u e A p o f t o l u m l o q u i d e e i f d e m o p e -
na díftín- r i b u s , e t i a m á g r a t i a p r o c e d e n t i b u s , f e d f u b d i u e r f i s 
%i0- c o n f í d e r a t i o n i b u S j P a u l u s e m m de i l l i s l o q u i t u r p r x -
c i f e , v t o p e r a f u n t , óc á l i b e r o a r b i t r i o p r o c e d u n t . í a -
c o b u s a u - e m l o q u i t u r de i l l i s , v t f u n t á f i d e , & g r a -
t i a . Sed eft v a n a diftindirio, q u i a i u f t i f i c a t i o , q u 2 ef t 
e x o p e r i b u s , n o n eft e x i l i i s t a n t u m , v t f u n t á g r a t i a , 
v e l h d e , fed e t i a m v t f u n t á l i b e r o a r b i t r i o c o o p e -
r a n t e , q u i a í i b e r t a s a ¿ h i s , & c o o p e r a t i o l i b e r i a r b i -
t r i i e f t e í r e n t i a l i s i l l i s , v t p o f s i n t e í r e a l i q u o m o d o r a -
t i o i u f t i f i c a t i o n i s , i t a v t n o n p o f s i t p r a e f e i n d i a d u s 
i u f t i h r a n s a b i l l a c o o p e r a t i o n e h b e r i a r b i t n i m a g i s , 
q u a m á c o o p e r a t i o n e gratiae. V n d e l a c o b u s expreiTe 
d i x i t , f a d e m c o o p c r 8 n h i s o p e r i b u s , e i u s a u t e m c o o - . 
s h a b i t u a l i s g r a t i s . 
p e r a t i o i n u o l u i t c o o p e r a t i o n c m l i b e r i a r b i t r i i ; l o « 
q u i t u r e r g o l a c o b u s de t o t o o p e r e , v t e í l h o m i n i t 
c u m g r a t i a o p e r a n c i s . V n d e i m p o f s i b i l e ef t , q u o d 
P a u l u s n e g a u e n t h u i c o p e r i i n f l u x u m i n i u f t i h c a t i o » 
n e m f u b h m i l i p r s e c i f i o n e j c u m n e c f i e r i r e f t e p o f s i t , 
ñ e q u e , e t i a m f i f i n g a t u r , a d v e r i t a t e m i i l i u s n e g a t i o -
n i s f u f h c i a t . A d f u m m u m e n i m d i c i p o t e f t j l u l i i f i -
c a t i o n e m n o n e í f e ex o p e r i b u s , v t f u n t a l i b e r o a r b i -
t r i o . D e i l l o a u t e m o p e r e f u b n u i l a r a t i o n e d i c i p o -
t e f t , q u o d fit a f o l o l i b e r o a r b i t r i o . 
V c i - a e r g o e x p o l í t i o e f t , q u a m v b i q u e t r a d i t A u - zt;. . 
g u f t m u S j P a u l u m f u i f í e l o q u u t u m d e o p e r i b u s p r s - Ajfert'to.i, 
c e d c n t i b u s f i d e m , a c f u b i n d e a i í t e c c d e n t i b u s t o t a m T m e n d a 
i u f t i t i a m fidei,feu C h r i f t i , a u t D e i : l a c o b u m a u t e m expefmo.S, 
e í f e l o q u u t u m de o p e r i b u s c o n f e q u e n t i b u s h d e m , 4U£uftmh 
qux i a m f u n t a l i q u o m o d o o p e r a i u f t i t i a j f i d e i , 
D e i . I t a h a b c t A u g u f t i n . l i b . S j . Q u x i t i o n . q ^ d . v b i 
de l a c a b o fi c f e r i b i t . Cum bona opera commemorat Abra -
h&> quae'mjidemcomitatafmtjatííojiendit, Paulum Apo-
jiolum non tta per Abraham docereiujiificarihommm fme 
Qpenbus}vtfi quiscrediderit^nonadeumperúneat bene ope-
ran [edad hoepotius, vtnemo meritispriorum operum bono-
rum a rbitreturfe peruemjfeaddonum tujliji cationis, qv& eíi 
mfide. Q u o d l t a t i m p r o b a r ex i n t e n t i o n e P a u l i , óc 
c o n t l u d i t . VndePaulm dicit ¡pojfehommemtufiif cari fi-
ne operibus pracedenttbusper fidem. D e X a c o b o v e r o i t e -
r u m aitypdemípftusAbrabdi opera bona confequuta ejfe de~ 
monjlrat. E c t a n d e m c o n c l u d i t , c u m P a u l u s d i c i t , i u -
ñ i h c a n h o m i n e m fine o p e r i b u s , l a c o b u s d i c i t , i n -
a n e m e í fe fidem fine o p e r i b u s , n o n e í f e fíbi c o n t r a r i -
o s , qtáa ille dicit de operibus, qu&fidem pmedunt, iftede ijSj 
quapdemfequuntur, E t a d d i t , h o c f e c i i n d u m d o c u i í f e p ^ ^ ^ 
i ' a u l u m i n a lus l o c i s . E a d e m fe re h a b e t l i b r . de F i d e , j f o / ^ Auga, 
í S c o p e r i b . c a p . i 4 . v b i p r o p t e r c a d i c i t , opera, v t i q u e ^ ^ ^ ^ 
nicntoúajequi iuf i i f icatum, nonpmedere iufiifcandunh fm, 
q u a m f e n t e n t i a m i n c a p i t e p r a e c e d e n t i e x p l i c u i . I -
d e m e o d e m fe re m o d o J a t e t r a í t a t P r s e f a t . a d P f a l m . 
31. v b i a i t , l a c o b u m c o m m e m o r a f í e egregmm Abrab& 
opm, fedexjide. E t laudo ( i n q u i t ) fruclum bom operisjed 
exfideagnofcoradicem. E t i n f r a . Ergofratresexfide tujiiji' 
catus eft Abraham ¡fedfidem opera non pr<ecejfcrunt, tamen 
fequutafunt. E t d e i n d e n e c e f s i t a t e m t a l i u m o p e r u m 
e x d o f í r i n a P a u h i a t e p r o b a t . P o f t c a v e r o a d a h a m 
f e n t e n t i a m P a u l i r e d i t , óc i n t e r r o g a t . Quomodo ergo 
iuftificabitur homofmeoperibus ? Rejpondet ( a i t j tpfe Apojto-
Lu¿: Fropterea hec dixt tibijbomo, nequafi de operibus tuü 
prafumere videreris, & mérito tuorum operum reaccepíjfe p-
deigratiam.Noliergopr£fu?nere de operibus ante fidem. N o n 
eft c r g o d u b i u m , q u i n A u g u f t i n u s i t a d i f t i n x e r i t o -
p e r a , de q u i b u s d i é t i A p o f t o l i l o q u u n t u r . V n d e e t -
i a m p l a n u m fit, fenf í f fe A u g u f t i n u m , q u o d f u p r a d i -
c e b a m u s c i r c a v e r b u m i u f t i f i c a n d i , n i m i r u m f u i í T c 
P a u l u m l o q u u t u m d e t o t o i u f t i f i c a t i o n i s d o n o , f i -
d e m i n e o i n c l u d e n d o , ¡ a c o b u n a v e r o d e i u f t i f í c a t i o -
n e p r o u t f u p p o n i t fídemsquianonpoíTetaliterilIelo-
q u i d e o p e r i b u s p r a z c e d e n t i b u s fidem, ñ e q u e h i c d ? 
f u b f e q u e n t i b u s . Q u o d a u t e m i l l a d i f t i n f t i o o p e r u m , . a iu * 
a b A u g u f t i n o d a t a , fit i u x t a A p o f í o l o r u m i n t e n t i o - f?0"olu f í 
n e m , i n I a c o b o e f t p e r fe e u i d e n t i f s i m u m , i n Pau\oJ " ¡P1* 
v e r o e t i a m eft c l a r u m , t u m q u i a i n a l i i s l o c i s r e q u i t i t ' 
o p e r a a d i u f t i f i c a t i o n e m , v t A u g u ñ i n u s l a t e p r o b a r , 
t u m e t i a m q u i a v b i de o p e r i b u s i n i l l o f e n u i l o q u i -
t u r , i l l a d i f t i n g u i t á fíde, ó c k g z m o p e r u m á í c g e fídei, 
t u m d e n i q u e q u i a f o l u s i l l e f c n f u s eft a c e o m m o d a -
t u s a d i d , q u o d P a u l u s i n t e n d i t c o n t r a h u m a n a m 
p r a z f u m p t i o n e m , v t A u g u f t i n u s l a t e p r o f e q u i t u r , 
P o t e f t t a m e n a l i q u i s i n t e r r o g a r e ( q u e d a d m a i o - H * 
r e m d e c l a r a t i o n e m h u i u s d i f c r i i m n i s i n f e r u i e t ) 
q u a n d o d i c u n t u r a l i q u a o p e r a c o n f e q u i fidem,an i n -
t e l h g e n d u m i d fie d e c o n f e c u t i o n e d u r a t i o n i s , v e l 
c a u f a l i t a t i s . N a m A u g u f t i n u s f e m p e r v i d e t u r l o -
q u i m p r i o r í f e n f u . D i c i t c n i m i l l a o p e r a a n t e c e d e r é 
fidem, qux fínnt a b h o m i n c , a n t e q u a m h a b e a t f i -
d e m : v n d e c o n f e q u e n n a d i c e n t u r o m n i a , q u x f a c i t 
h o m o , p o f t q u a m h a b e r fidem, At i n h o c f e n f u n o n 
videtur 
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Solutio 
quídam 
videtur fufñcienter cxponi Paulus, cum dicitur, fo-
lumey cludere opera antecedentia hdem, alias fequi-
tur, polle hommem iuftihcari per opera fuisvinbus 
fafta, dummodo illafaciatpoftquam habethdem, 
quod eft abfurdum. E t fequela patet, quia tune non 
iuftiíicatur ex operibus, cum non iuftiticetur ex ope-
R.foluitur, fibusantecedentibus tidem, Rcrpondeodiftinftio-
nem illam de operibus confequentibus, vel antece-
dentibusfidcm,intelligcndam efle deconfecucione 
caufalipotius, quamfucceí ' s ionis , feu durationis^ 
nequehancrequiri , n i í i q u a t e n u s adilJam eftnecef-
faria. Non polFuntenini opera procederé áf ide , niií 
fidem fupponant iam exiftentem in operante, & i d -
eo opera íubfequen tia fidem caufaliter, etiam in or-
dineexiftendi funt pofteriora, quamuis non fit per fe 
neceíTarium, vtfintdurationepofteriora-.nam in r i -
g o r e p o f í e t fufhcere ordo natura:: quamuis loquen-
do prascife de fide i Óc a¿Ui eius fecundum fubftan-
t iami l l ius , moraliterloquendo, & í s c u n d u m o r d i -
narium modum humanum prius tempore quilibet 
Ucohuslo- homo credat,quani ex fide aliquid operetur. Hoc er-
cutus deo- 8o modo dicimus,Iacobum loquutura efle de operi-
peribmeon ^us confequentibus fidem caulaliter,id eft,de operi-
[equenúbm busfaftispergratiam ,fideexcitante, & dirigence,!!-
f idm cau- uetempore,i iuenaturatantumprx-cedat,hocenim 
y ^ / ^ . ^ ^ n i h i l a d p r ^ f c n s r e f c r t . E t h o c fatisexplicauitiaco-
anteceden? busdiccnsde Abiaham,quodfidescouperabatur o-
tibmPaa- peribusillius. Vnde cum Paulus loquitur de operi-
busantecedentibustotamiuftificationem , atquei-
pfam etiam fidem , n e c e f l e e í l , v t l o q u a t u r d e o p e r i -
bus,qu3s non confequuntur ex fide. 
Ad obieftionem autem f a í t a m poífet quis refeon-
dere, licet homo iamhabensfidem polsit faceré ah-
quodopusbonum , quodnoniitexreali infiuxufi-
obieftíonü. > nihilominus taleopusferwperhaberealiquam 
maiorem xftimationem moralem j quatenus fit ab 
homme fideli, óc hac ratione poífe aliquo modo con-
duceread i u í u f i c a t i o n e m , q u x n o n p r q p t e r e a e r i t ex 
operibus, fed ex fide, á qua ta l i sa¿ ius i l lanf t [ua!em-
cunqueefficaciam habet. Sicut dicunt al iqui , aftum 
moralem puré acquifitum in homine grato efle rne-
r i tor ium de condigno,(Sc nihilominus illud meritum 
non eífe ex operibus, proutPaulus de illis loquiturj 
fed eñe ex gratia. Sic videnturfentire j quidicunt 
aftus virtutum acquifitarumin homine iuftoiuftifi-
care,id eft,mereri augmentum iuftitiíEjetiam fi ex fi-
de non procedant, fed ex mera ratione na tura l i ,^ l i -
beroarbitrio , quia iamfupponunt fidem eciamvi-
uam. Eodem modo opinahtur, qui fentiunt, opera 
bonapure moraliapeccatorisfidelis, licet nonexfi-
dejf íd e x f o l o d i é i a m i n e r a t i o n i s n a t u r a l i s , é c m o t i - * 
uo puré naturali fiant,iuftificare aliquo modo,id eft, 
difponere faltcm remote ad mfufionem iuftitig^quia 
non funt opera antecedentia fidem , fedfequenria. 
Sed has opiniones faifas c x i í t i m o , v t de hac p o í t e r i o -
ri iam in fuperioribus traftaui, óc de priori dicam in 
Aflús a fi* materia de Mérito l i b . i ¿ . D i e o e r g o , a á u s i l l o s e t i a m j 
delifaflus fi conting€ntcr,&:cafu fupponat fidem in talibus peir-
cont'mgm- fonis^cr fe, óc ex modojquo fiunt,non fupponere i l -
terfidem l a m j ó c ideo inter a ó l u s a n t e c e d e ñ t e s f i d é m c o m p u -
fupponens tari , Óc ideo nunquam hominenrt iuftificari apud 
murante- Deum ex taii bus operibus quouisiuftificationismo-
cedentes doexf i ipradec íarat iS , alioqui iam homo fuis v i r i -
computan- bushaberetaiiquid, vnde pofletgloriari iftfe,&non 
diíSt in auxi l iograt ia í . E t h o c m r h i videtur v o l u í f l e c o n -
uincere Paulusexemplo Abrahaé, nam,vt notaui , id-
coil lud iriduxit, licet fit de fecunda iuftif ícatione, vt 
oftenderet , etiam illam elle non poíTe ex operibus, 
qilx áfide non procedant 3 feu (quod idem eft) quae 
velexincrinfeca rationefua, veí exraodo,quo fiunti 
fidemnon fupponant. 
22. Circa tertium d e p a r t i c u í a , ^ , Vegaí t ipfa i n Ó p i í -
Vegaexpo- ícul .de íu í l i f icat .opinatus efl:,illain particulam in d i -
nitpr<tpofi-u^0 (enfu acceptam eífe á d i f t i s A p o l í o l i s ^ a m P a u -
* m e m , e x M l s v f a r p a t i l í a n i a d f i g n i f i c a n d a m c a u f a h t a t e m me-
r i tor iam, óc illam exeludendam, ita vt idem (ít ,noi i 
eífe ex operibus , quod non eífe ex m e n t í s : á lacobo 
autem vfurpatam eíle ad fignificandam folam coo-
perationem, ita vt opera hon concurrant ad coope-
rarionem per modum meriti, fed alio modo,fciIicet, 
per modum difpofitionis, vel impetrationis.In qua 
do¿lr ina fupponit,(Sc v t r u m q ü c Apoftolum loqui de 
prima mftificatione, ÓÍ de operibus etiam ab auxilio 
gratia: per fe¿ l i s :v trumqucautem talfumeft,vt v i d l -
mus. Etprxterea de lacobonegari non potelt, quin K p / ^ / u / í ^ í 
loquaturde iuftificatione ex operibus,tanquamcX 
meritis, nam hoc modo iuftificatus fuit Abraham ex 
opere i l í o , q u o d lacobus commemorat. E t ita C o n -
cil ium Tridentinumfupra adprobandum augmen-
tumfanél i f i cat ionis ex proprio m e n t ó lacobumal-
legat. Vndeahjdixeruntj i l lamparticulaminvtroq; 
Apoftolo ficnificare caufalitatem meriti de condi- f r ^ J ' ^ 
gno, quod lacobusadmittit infecunda iuftificatio- aha v.oH 
ne , Óc Paulus excludit á prima.Ita Veg¿ l ib.ó. in T r i - P ^ ^ * 
dent.cap.8. óc loquitur confequenter, fuppfita prima 
expofitione, & fequiturClaudi , Gui l l i a ld . inep i íhad 
R o m . 4 . Sedhxcexpofitiononpoteft íu f t inerf , fup-
ponendo vt p r o b a b i l i u s , í a c o b u m non tantum de le-
cundaiuftificationepropria , fed de primaloqui , id 
cft,de prima gratix infulione,namilla non eíl ex m é -
rito de condigno. Paulus etiam cum n e g á t , ex operi-
bus fieri iuftihcationem, non excludit tanturameri-
tum de condigno , fed abfolute omnem rat icnem 
meri t i , tum quia ficut negat, iuftificari hominem ex 
meritis , ita affirmat, iuftificari ex fide ad Galat. 2 . ad 
Philip, j .atinaffirmatione illa non poteftparticulai 
c^j denotare meritum de condigno, cum Pauluslo-
quaturde prima iuftificatione ve l fo lumjve lprxc i -
pue:crgo ñeque in negationedebuit cnim fine aequi-
viocatione ioquÍ5tum etiam quia hoc eft neceflahurrt 
a d i n t e n t i o n e m P a u l i j a l i á s n o n f a t i s c o n f u n d e r e t l u -
dxos, nec Pelagianos, vt lib. g.diximuSí 
Quapropter dicendum eft , particulam iílam ah 29. 
v t r o q u e A p o f t o l ü f u m i a b f t r a ¿ l e , & g e n e r a l i t c r , v t í i - Ajjertio p 
gni luatjOpuseírccaufarh moralem alicuiusdoniyvel 
beneficíj>quod ratione operis,<^ intuitu iilius confe-
ratur,fiue i l l u d fit perfeftum meritum, fíueimperfe-
é t u m . S o l u m e f t d i f f e r e n t i a j q u o d f e r i t e n t i a P a u l i e í t 
negatiua, &excaparte vniuerfalis3ideoquecUmdi-
c i t^owí .v í i^fn^í , excludit omnem rationcm meriti , 
re ípeóh; cuiufeunque iuftificationis,qucd p ó t u i t i u -
rcoptimofacere, q u i a loquiturdeoperibus , quas 
prxcedunt fidem. Ssntentia autem Iacobi eft affir-
ins t iua , q u o d homo poteft, óc debet iuítifícari ex o-
peribus, v t i q U e á g r a t i a p r G c e d e n t i b u s , í S : i d e o n o n 
oportet ad v e r i t a t c m i l l i u s í e n t c n : i x , q u o d omnis 
iuftificatio ex operibus fídei, femper fiat ohinibus 
modis,quibusficripoteft,nequefemper£odem m o -
do , fed i?ünc v n o , nune alio modo, iuxta modum fí-
dei ,á qua procedunt,nam fi fint áfide v iua , erit iufti-
ficatio ex operibus, vt meritonjs de condignoj í i ve -
ro fint áfide nondum informata charitate,erit iufti-
ficatio ex operibus non quidem meritori js de condi-
gno,nectantum cooperantibus,vtdicebat Vegajfed 
etiam meritorijs de congruo vel proxime, vel r e m o -
te,iuxta opei um qualitatem, v t in l ib. i i .v idcbimus. 
T o t a ergo ratio concordias in diíicrfitate operum,dc 
quibus Apoftoliloquuntur, confiftit. Etexi l lafat is 
conftat í a c o b u m confirmare doftrinam catholicam 
de necefsitate operum vltra fidem,Paulum vero non 
, excludere illis verbis di fpoí i t ioncs adiyftitiam 
procedentes ab fpiritu fideijquasinnu-
merisalijslocisrequirit. 
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Vtrum in opere iuf l i f icatwnü a ü q u u ordo,fin fuccef 
fio t e m p t r ü necejjmafit. 
Doctrina 
capitü infí-
matur. 
E 
D.Thom. 
exponimr. 
De tota fu 
pernatura 
It ínutatio 
neiuftijica 
tionempra 
tedente eft 
fermo. 
Jntria di-
fiinguitur 
iufttficatio. 
Compara-
tur quatu 
or modis 
práditta 
tria n i m -
} r a . 
AJjertio i . 
XpIicuimusha<5tenu$omnia,quaEadimpij iufti-
fícationem vel ncceflaria funt 3 vel ordinarie c5-
currcrcfolcnc , fupcreft ad huiusmateriaecomple-
m c n t u m , v t ord incm, qucm illa orania intcrfefer-
u a n t japeriamus. Hxccnimquazftio<Scínterfchola-
í l i c o s ceíebriseft 3 óc admodum iuftificationis magis 
cxplicandum 3 conducit. D ú p l e x autem ordo in ne-
g o t i o iuftificationisfpcftaripotcft 3 temporis v ide-
í i c e t j «Scnaturzei de p n o r i i n h o c c a p i t c d i c e m u S j d e 
altero in fequenti. Supponenda vero funt ea3qu2E ad 
iuftificationemconcurrunts v t f c i a m u S j intcrquas 
ordinem conftituamus. I n q u o D i u u s T h o m a s d i f t a 
quxft ionenj .abart .z .vfqucad 6 . q u i n q u é n u m c r a t í 
interquaeaftumfideipomt.Inarticulo autem fext03 
o m i í f o aftu hdei (fortaífe quia ante propriam iuft i f i -
c a r i o n c m e f i r f o l e t ) n u m e r a t q u a t u o r 3 Í c i l i c c t i n f u -
lionem gratif jmotum vnum liberi arbitrij inDeum, 
óc alium in pcccatum3& remifsionem peccati.Sed D . 
Thomas ibi loquitur tantum d e h i s , q u 2 e pcrfecon-
curreredebent in co momcntOjin quo fitiuftificatio. 
Etprastercainprimo membro per infufioncm g r a -
t i s non intclligit produftionem g r a t i s h a b i t u a Ü S s 
redmotionemjJlam3 quainco m o m e n t o Deuseffi-
£ a c i t e r m o u c t a n i m a m 3 Í l l a m ad f e c o n u e r t c n d o , v t 
ipfediferteexplicat3 tumibi , tumcmdcnt ius alijslo-
c i S j q u x fupra cap. 14.traftauimus. V n d e confequcn-
t c r fub quarto memb^fcil icetsremifsionc peccato-
r u m jproduftionem gratiae habitualis comprehen-
dit3Vtcxfolut.ad a.eiufdcmarticuli ¿cexart . i . c iuf -
dcm quxftionisfumitur , namhacrationedicit3rc-
mifsionem pcccati eífe quaíi termmum v l t i m u m 3 a d 
q u c m tcndit3 óc á quofumit fpeciem iuftiticatio. 
Nos autem inpraífenti non folum de prima iufti-
ficatione3 vt eft terrainus mutationis inftantancae, 
quia homo ex pcccatore f í t iu f tus j í ed detotamuta-
tione fupernaturali, qux ad il lam antecedit 3 ab e i u s 
initio vfque ad fpiritualem rcgcnerationem tra¿ta-
mus. I a m e n i m i í e p e a d n o t a u i m u s 3 folere iuftihca-
tionis nomen 3 etiam in hac fignificationc vfurpa-
r Í 3 & quoniam totara iliam haí tcnuf idefcr ip í imus , 
ideo de tota illa l o q u i neccífe ef t .Et in ca tria tantum 
diftinguimus, fcil. d i í p o l i t i o n c m a f t u a l e m h o m i n i s , 
habituuminfulionem,&peccatorumremifsionem. 
E t fub p r i m o membro t a m prguiam Dc i .motionem, 
feu v o c a t i o n é a d taIcmdifpohtionem.,quam v trun-
queaftum motionis in Deum,&aduerfuspeccatum, 
quibusil la c o n í t a t j comprehendimus. Infufioncm 
autem gratia2,(Sc remifsionempeccatidiftinguimus, 
quia funt partíales m u t a t i o n e s d i f t i n f t a í j licetinter 
fcneceí far ioconnexaes v t í u p r a d i x i , & illas intcr fe 
conferre oportet. E x quib. quatuor p u n f t a traétan-
d a / e u quatuor comparationes con í iderandseoccur-
runt. Pr imoen im oportet ínter fe conferre aélus3ex 
quibus dilpolitio ad infufioncm habitusperhcitur. 
Secundo comparandifunt aftusadhabituum infu-
fioncm.Tertia comparado erit inter infufioncm ha-
bitualisgr.itixj&remifsionem pcccati. Quarto quia 
etiam h a b i t u s i n f u í i p l u r c s f u n t j aliquid de lilis i n t e r 
fe collatis dicere neceífarium erit. 
Circa p n m u m pundlum d ú o breuiter dicenda 
funt. Pr imum eit3ordinarie3 óc quafi ex communile-
ge pmeparationem peccatoris ad i u ñ i t i a m per Dc i 
vocationem, óc adus iplius hominis cum fucccfsio-
u c t e m p o r i s f í e n 3 atque ineahuncordinemferuari , 
quodmutatio incipit á d i u i n a v o c a t i o n e 3 f e u i n f p i -
ratione3 &paulat improcedi tabimperfe toadper-
f e / f t u m 3 d o n e c c o n f u m m e t u r v l t i m a d i í p o f i t i o . Ita 
fumitur ex D . T h o m a i.z. quaeft. 112. artic.z.ad z.óc q. 
h a b i t u a l i s g r a t i a s . ' 
i i 3 . i r t . 7 . & 10. & quaeft, zS. de Verlt.art.a.Sd i o . & ¿ í t 
clara doftrina Concil i j Tridentini fefsione 6.cap.5:.6. 
óc 7.Ratio vero eft ? quia non potcft homo inchoare 
fuamfan¿ l ihca t ionem3 mfi Dcusincipiat3 vt fupra 
I ibr . 3 . l a teo í tenfumef t j motioautem diuinafecun-
dum ordinariumcurfumaccommodatur conditio-
ni hominis 3 quae eft indigeretemporcadrecogitan-
dumjóc deliberandum 3 praefcrtim in rebus arduis3& 
difticllioribus , <Sc ideo vt homo refpondeat diuinac 
vocaLionijindigetpraemcditationcatqueadeotem-
porisfucccfsionc. V n d e h t j v th icordo3& fucccfsio 
maior fit in tranfmutatione infidelis abinfidelitate 
vfque ad iuftitiamjquam in iuftifieatione fidelis pec-
catoris : nam in priori prius oportet audire res fidei> 
óc casreétc c6cipere,¿!í ipfarum credibilitatcm pene-
trarcjquod certe ordinario modojnonfubito fit.De-
indeconccptafidc3nonftatim habetur contritiode 
peccatis 3 imofaepe neccífe eft 3 ipfa fide v t iad peten-
dura , & recogitandum3Vt ad iuftitiam perueniatur. 
In peccatore autem fideli ordinarie incipi potcft á co-
gitationcDciperculpamoffenfi } ^uae peccatorum 
recogitationemvelcontineat, vclpariat. A d q u a m 
cogitationem 3 licctpofsit ftatim fequi voluntatis 
motus 3 f x p i u s n o n f e q u i t u r í n e o d c m i n f t a n t Í 3 fed 
poftaliquodtcmpus pro hominis l ibértate .Et fimi-
liter talis efle potcft cogitatio 9 qux fimul excitet. 
motum voluntatis i n D e u m , & contra peccatumj 
interdum vero poteft prius tempote excitare ad v -
numexi l ! i smocibus3&indeadal ium. Vndeexhac 
parte eadem eft ratio fuccefsionis in iuftifieatione 
impij hdeiis 3 vel infidelis; exea vero 3 qua in illo iam 
fupponitur fidcsjbreuior eft illa fucccfsioj óc facilior 
iuftificatio. 
Secundo vero dicendum eft j poífe D e u m t o t a m 4 . 
hominis i u f t i f i c a c i o n e m á p r i m a v o c a t i o n c vfque ad Ajfertio &, 
infufioncm gratixjíS: remifsionem peccati in vno i n -
ftanticonfummare. Itadocet Diuus T h o m a s d i é l o 
articulo 10. v b i hunc m o d u m iuftificationis mira -
culorum vocat 3 óc cenfet fuiífe Paulum hoc modo 
iuftificatum.Ratio vero eftjquia ex parte ipfiusiufti-
tiaí3 feu difpofitionum adi l lam nullaeftrepugnan-
t ia jquia tamdiu inamot io , quam hominis conftn-
fio fit per aftus immanentcs, qui de fe poftulant fieri 
in inftanti 3 quia funt qualitates habentes totum 
fuum eífe fimui. Aliunde vero poteft Deus fuá infini-
ta virtutefupplere i m p e r f e í l i o n e m hominis confe-
rendo lumen 3 quo fubitoperfcfte concipiat, ac deli-
beretj &illuniitaefficacitermouendo3Vt ftatim co-
fentiatjergocx parte difpofitionum n ó r e p u g n a t i u -
ftificationem fieri in momento, fine ordine 3 aut fuc-
cefsione temporali. Ñ e q u e in hoc p u n é t o oceurrit 
fpecialis difficultas. An vero omnis,velaliquaiuftifi-
catio miraculofa dicenda fit in fuperiori libro cap. 
vlt.traftatumcft. 
C i r c a fecundum punftum certum inprimis eft, y, 
d i ípo f i t i ones remotas tempore praeccdereiuftifica- Ajfertio ti, 
t ioncm,quantum a d h a b i t u ü i n f u f i o n e n ^ q u i a f o r -
manonintroducitur3 ni í i in fubigdto perfeftedif-
pofito. Solum ergo oceurrebat híc difficultas de v i - j ^ f l ^ / ^ 
t i m a d i f p o f i t i o n e í a n i n e o d c m i n ñ a n t i j i n q u o c o n - ^ 
f u m m a t u r 3 Í n f u n d a t u r h a b i t u a l i s i u f t i t i a ? N a m f u i t 0 . 
opinio quorundam Theoiogorum 3 qui dixerunt, ^ * 
hominicontri to non infundiiuftitiam3 vel remit t ir 
peccatumineodeminftanti , in quo habetaftum, 
qui eft contritio 3 fedrcquirÍ3 vt prius per aliquam 
m o r a m t e m p o r i s j i n i l l o a é t u p e r f e u c r e t . Sed contra 
hanefen ten tiara difputaui latedifp.4.de Pcenit.feft. ^ U í f ' 
<¡.óc ideo hic breui teraí fcro 3 inter difpofitionem v l -
t i m a m , óc infufioncmgratiaenullam temporismo-
ram intercederé . Hoc aperte fignifícauit Conc i l ium 
Trident . quando dixit: Hancdijpofítioneiniujlijicatioi* 
pfaconfeqmtur, &c. & f c í r . i 4 . c a p . 4 . d i c e n s j C o n t r i t i o -
nem producere h o m i n e a d iuftitiam fi fit perfefta, fi 
añt fit imperfeta 3Ínformari charitate medio facra-
racnto.Quia,vtfup.dixÍ3refpeétuiliiu5eftvU.difpo, 
ñ ú o , 
Cap.XXÍÍ .Vrrj^iop^Teinftificátionisaíiquisordo/eufuccef 6cc. 
fítia, q u . i m u i s extrn f ^ c r ^ m c n t u t r í ü í r e m o r s ^ c i d e o 
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p o i s i t t é p a r e a n r e c c d e r c . Q n o i i v e r o j á r a r í o n e m c ó -
t r i t i o n i s , v e l d i f p o i í t i o n : s v J t i m x n o ; i fie necef la -
r i a t e m p o r i s d u r a t i o , p r a j c i p u c c c r t u m c ' l e x t e f t i -
m o n i j s Se: i p t u r x - , & P a t r i i r n ; ^ux i1 -pr^ a U z g a u i } e x 
c j u i b u s c o n i t a t , D e u m p r o n r i c t e r e ^ r ^ c t a m f u a m 
í u ' b c o n d i t i o n e fi homo comeruturad'ipfum ex totocorde: 
e r g o j i m p l e c a c o n d i t i o n e 7 í t a t i m l i n t ; m ^ r a í m p l e c u r 
p r o m i f s i o D e i 3 cf t e n i m fidelíísimus i n i m p l e n d o , 
q u o d p r o m i t t i c . R a c i o v e r o e t t , c u m q u i a d e r a t i o n e 
d i f p o l i t i o n i s v l t i m . T e f t , v t i H a . n ñ ip n f o r m a c o m i -
t e t u r , t u m c t i a m q u i a i n f u i i o i u í l i t i a c h a h i c u a l i s de 
f c p o f t u l a t f i e r i í n i n i i a n t i , & i d e o c o n r u i n m a c a d i f -
p o í i t i o n e n i h i l e í l , q u o d e x p e i í t e t u r : c u m p r x c e r e a j 
q u i a f a c i e n t i > q u o d i n f e e f t p e r d m i n u m a i i x i l i u m , 
D e u s n o n d e n e g a t g r a t i a m f u a m j q u i a i a m n o n í l a t 
p e r h o m i n e m , q u o m i n u s i i l a m r e c i p i a c , pe r D e u m 
a u t e m í l a r e n o n p o t e í h N s q u e h i c n o u u m a l i q u i d 
a d d e n d u m o c c u r r i t . q u o d i n l o c o a l l cgaco r r a ¿ t a t u m 
n o n fie. 
6. C i r c a t e r t i u m p u n ó h i m t r a í t a r i p o í T s t o p i n i o i l -
0 / ) í « ¿ o E ^ ' l í u s T h e o J o g i L o u a n i e n H s ] V l i 4 , h a e Í í s B a i j , q u i a f f e -
r u i t , p e c c a c o r i c o n t r i t o í l s c i m i n f u n d í i u í t i t i a m , 
n o n t a m e n í l a t i m r e m i t c i pecca ta j óc i t a i n t e r i l í a 
d u o m o r a m t e m p o r i s i n t e r c e d e r é d o ñ e e f a e r s m e n -
- t u m r e c í p i a t u r . Q n i f o l u m f u n d a b a r u r i n n e c e r s i t a -
r ^ w ^ w t e b a p t i f m i , v e l p c e n i t e n t i . E a d i u f t i n c a t i o n e m . V e -
eyronea y e - r u n t a m e n n o n e i í : n o b i s n e c e í f e c o n t r a h a n c o p i n i o -
ijeitur. n c m - v r l p o c i u s e r r o r e m i t e r u m d i r p u t a r s » n a m e x 
d i f t i s d e f o r m a i i e f f e í l u l u i t i t i a E i n h x r e n t i S j f a t i s r e -
f u t a t a e f t j O Í l e n d u n u s e n i m , r e m i f s i o n é p e c c a t i m o r -
t a l i s j d e q u o t r a f t a m u S j e í T e e f f e f t u m f o r m a l e m i p l l u s 
i u f t i c i x j a c p r o i n d c r e c u n d u m l e g e m o r d i n a r i a r í i , a c 
ex n a t u r a r c i n o n p o f f e i i m u l t f i e . E x q u o p r i n c i p i o 
necc f fa r io r s q u i c u r , i n t e r i n f u í i o n c m h a b i c u a l i s g r a -
t í n j<Sc r e m i í s i o n e i n p e c c a t i - n o n e f f e o r d m e m á u i a-
t i o n i s j í e d fimui i n e o d e m i n f t a n t i c o n f e r r i . Q u o d c t -
i a m f a t i s a p e r c e d o c u i t C o n c i l i u m T r i d e n t i n u m d i -
c e n s , p o l l t a d i r p o í i t i o n e , v t i q u e v l L i m a , i u f t i f i c a t i o -
n e m feq u i i qüd¿ non ejl[oíapeccatorum rmtjfio fed renoua-
tio interioris bominüper voluntartam fupceptionem gratía, 
C ^ ^ f w a / W . V b i a p e r t e í e n c i f j m i u i t i t i c a í i o n c i l l a d ú o 
i n d i u i í i b i i i t e r i í S c i n r e p a r a b i h t e r í í m u l c o n f e r n . Q u i a 
i n e o d e m i n f t a n c i fít h o m o ex i n i u í l o i u í h i s , nec p o -
t c í l f i m u l g r a t u s 5 & ; i n p e c c a t o e í T e . E t a d a r g u m e n -
t u m d e n s c e f s i t a t c f a e r a m c n t i i d e m C o n c i l u i m c a c i -
t c r e í p o n d e t j r u f í i c e r c v o t u m f a c r a m e n t i v b i o p p o r -
t u n i t a s i l l i u s d e e f t . E t a d h o m i n e m c o n u i n c i t u r j q u i a 
n o n c f t m i n u s n e c e f í a r i u m f a c r a n i e n t u m a d g r a -
t i a m p r i m a m j q u a m a d r e m i G i o n e m pecca t i -, e r g o 
fícut í u f i i e i t f a c r a m e n t u m i n v o t o a d i n f u l i o n e m 
gratsae, i t a c t i a m a d r e m i í s i o n e m c u l p x . E t p í u r a de 
h o c p u n í t o v i d e n p o í l u n t i n 3. t o m . de S a c r a m . d i í p . 
zjSe¿i.z.Óc'm 4 . c o m . d i í p . 4 . r e < S : . 7 . 
7 . A t q u e e x d i i f t i s d c ñ n i c a m a n e t quasf t io á D . T h o -
iy.thomú m a t r a f t a t a d i i t a q u x i b o . n j . a r t ^ . a n i u ñ i H c a t i o í i a t 
qadfiiode- i n i n í t a u t i í ' N á m i o q u e n d o d e p o f s i b i l i m a n i f e ñ u m 
jimtur. c í ^ p o l T e í i e n i n i n f t a n t ^ t a m q u o a d i n f u í i o n e m i u f t i -
t i í e 3 q u a m q u o a d i n f p i r a t i o n e m , óc d i f p o í t t i o n e m a d 
i l l a m , q u i a c a m a ¿ t u s , q u a j n h a b i t u s func q u a l i t a t c s 
de fe p e r m a n e n t e s , ^ fimui-;íre>&fieripoírunt. L o -
q u e n d o v , . í ü de f a f t o d i c e n d u m c f t , i n f u l i o n e m g r a -
t i s h a b i t u a l i s i i e r i i n i n í l a n í i t e r m i n a t i u o ( v t I t c d i -
c a m ) d i f p G l i t i o n u m p i ' a E c e d e n c i u m j & i n e o d e m i n -
ftantijin q u o c o n f u m r n a t u r p r ó x i m a d i r p o f í t i o 5 h u é 
a d i l i a m d i f p o í i t i o n e m v l t i m a m p a u l a t i m j á : fuccef -
l i u e p e r u e n i a t u r , í i c u t o r d i n a r i e fieridiximus: í i u c 
t o t a i u f t i f i c a t i o f u b i t o e x t r a o r d i n a r i o m o d o fíat. 
H x c p o i i e r i o r pa r s p e r fe n o t a cf t , n a m i n cafu i p f o 
f u p p o n i t u r . P r i o r v e r o pa rs e x p l i c a n p o t e f t a d in l ta t* 
g e n e r a t i o n i s n a t u r a l i s j n a m i n t e r m i n o a l t e r a t i o n i s j 
^ u i e f t p r i m u m n o n e í T e e i u s , óc p r i m u m e í T e d i f p o f i -
t i ó n i s i n g r a d u p c f f e í t o , i n v n o , & e o d e m i n f t a n t i 
f o r m a f u b f t a n t i a l i s i n t r o d u c i t u r : í i c e n i m i n p r x f c n -
í i p o í l v n a m , v c l p l u r e s d i f p o í i c i o n s s i m p e r f e t a s , 
P a r s 3, 
d a c u r i n f t a n s j j n q u o p c r f e f t a d i f p o l i t i o p r i m o c f f i -
c i t u ^ f e u c o n f u m m a t u r i i n c o c r g o i i m u i , < í c m d i u i l l -
b i l i t c r g r a t i a i n d u c i t u r . 
Sed q u . v r c t a l i q u i s , a n i n f u f i o h a b i t u s p o f s i t a l i ^ 
q u a n d o h e r i i n t e m p o r e i ' A i i q i i i o m n i n o n e g a n i j t u m ' 
q u i a e x i f t i m a n t 3 r e p u g n a r e r e i p e r m a n c n t i , i r a p r o -
d u c i , t u m e t i a r a q u i a o p o r t e r e t , p e c c a t u m d e l í n e r c ^ P ' 1 ^ ^ " 
pe r v k i m u m f u i e í T e , q u o d e t i a m putant t i c r i non&*tlua' 
poiTe. V n d e i n f e r t G r e g o r . i n i . d i f t . 3 S . q u j e f t . i . a r t . 5 . & <jreíor' 
i n 1. d U i i n . 3 . fiqmsin i n f t a n c i c o m m u t a t p e c c a t u m ^ " " ' * 
m o r t a l e , n o n p ü i r e i m m e d i a t c p o l i l u l h h c a r i , fed n e -
c e í í a r i o d e b e r é p e r m a n c r e m pcccaco pe r a h q u o d 
terapuSjfaltcmindeiinitum : ¿ ¡céconuerfo l iqu i s in 
i n í l a n t i i u l l i f í c e t u r ^ n o n po f l e i m m e d i a t c p o l i pecca-
r c j f e d p r o a h q u o t e m p o r c l a l t e m i n d e f i n i t o neccU",»-
r i o i n g rac ia d u r a r e . 
J H a n c v e r o t o t a m d o f t r i n a m f a i n i m e x i í l i m o j t u m -
q u i a e í l c o n t r a v e r a P h i l o f o p h i a i p r i n c i p i a , t u n\ quia ii^utMW 
c t i a m i n T h c o l o g i a n o n p a r u u m a b l u r d u m e l l , p o - ' J 
n e r e i ü a m n e c e f l a r i a n i c o n t i n u a t i o n e m i n a ¿ l u l i b e -
r o 5 & l i m i t a r e Dei p o t e n t i a m , óc m i f e n c o r d i a m , n c 
p o f s i t h o m i n e m i m u i e d i a t e p o l i f u b i t o t r a n s f e r r e 
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p o t e í l D e u s é c o n u e r f o h o m i n e m i n v n o i n í l a n t i 
p e c c a n t e m i m m e d i a t c p o í l a d í l a t u m g r a t i x t r a n s -
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h o c i n d u d t t e x t u m C o n c i l i j d i c e n t i s , q u o d c u r a h o -
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f u p p o n e n d a e n : 3 i d e o a b i l í a i n c h o a n d u m e f t . E t i n d i í p o l í t i o n i s 3 g j i h i p f a c t i a r a i n f u f í o n e g r a t i x c u m 
S c r i p t u r a , v e l i n a n t i q u i s C o n c U i j s , a u t P a t r i b u s c e r - p r o p o r t i o n e f e r u a t u r . I t e m q u i a fi a<5tiis fídei e í f e t 
t u r a c f t j n i h i l i n u e n i r i , v n d e r t e c e f f a r i a h x c c o n n e x i o e f f e a i u u S 3 ftatimeffíceret f u u m h a b i t u m i n d e p e n -
i n t e r h a b i t u s h d e i , <5cfpei c u m h a b i t u c h a r i t a t i s j á : d e n t e r a b i n f u f í o n e c h a r i t a t i s i e r g o v e r i f í m i í e e í t j e t -
g r a t i x i n p r o d u í t i o n e n i a g i s , q u a m i n c o n f e r u a t i o - i a m D e u m f t a t i m i l l u m i n f u n d e r c j i i a m - i n h u i u f m o -
n e o f t e n d i p o f s i t . S o l u m e r g o i n d u c s t u r C o n c i l i u m d i f o r m i s f u p p l e t d e f e ¿ l : u m a g e n t i s j p o f i t a f t á r í c i c i i * 
T r i d e n t i n u m 3 q u i a i n d i é t o c a p i t e f e p c i m o j f e f s i o n é t i d i f p o f i t i o n e . D c n i q u e ef t m o r a l i s c o n i e c t e r a , 
q u o d f í d e s r e l i n q u i t u r i n p e c c a t o ^ q u a r a u i s fikrfá Cffides 
i n d i g n u s , q u i a e f t f u n d a m e n t u m 5 « S c r a d i x i u f t i t i s e , 
v t p o f s i t p e r i l l a m r e d i r é a d D e u m 3 óc i r r t p é : r a r e 
g r a t i a m ; e r g o e a d e m r a t i o n e i n f u n d e t u r p é c e a t o r i 
credent i . Q u o d m a x i n i í ! c o n f i d e r í j r e l i c c t i n h e r é -
t ico b a p t í z a t e 3 n a m l i r s c e d a t ab h x r e f i , ó c i n c i p i a t 
v t T c c r e d e r c q u a m u i s r . o i i ftatim h a b e a t c o n t r i t i o -
n e m o m n i u m p e c c a t o i u m 5 o b t i n s b i t h a b 3 t u m fídei, 
v t v e r i f i m i l i u s v i d e t u r 3 q u i a í t a t i m e r i t c a t h o í i c u s , 
& E c c l e f i x v n i t u s . N e c p o r e f t d i d j d e n o m i n a n fídc 
6. d i x í t , 111 i u l t i f i c a t i o n e c u m r e m i f s i o n c p e c c a t o -
r u m , hac triafimulmfufa homlmm reapere. fidem f p e m ^ 
charitatem. V b i p o n d e r a n d u m c í t , C o n c i l i u m p n u s 
i n c a p . 6 . d i x i i r e h o m i n e m d i f p o n i a d i u f t i f í c a t i o n e m 
p e r t r e s a í t u s f i d e i , f p e i , ó c c h a n t a t i s j q u i í ü c c e f s i u e 
o r d i n a r i e h u n c 3 p ó l t e a v e r o c u m d e i n f n í i o n e i u f t i -
ú x l o q u i c u r , a d d i d i í r e i l l a m p a r t i c t i l a m , - ) í W « / 3 q u a n -
t u m a d t r i u m v i r t u t u m T h e o l o g a h u m i n f u f i o n e m . 
Sed h o c p a r u m v r g e c , q u i a p a r t í c u l a j í /« í¿ / j n o n f e m -
p € r a d t e m p o r i s d u r a t i o n e m r e f e r t u r 3 f e d i n t e r d u r a 
tur m pee-
catore. 
figni(icattanturavniucrfaiitacem,feuco!leftionem, i i s , & c a t h o í i c u s ^ m c i r i ' b r ü E c c I c f i x á f o l o a í t u p r g -
VÍ P U Í . t j . &c 52. Omnes didinauemnt¡fimul mutilesfacü ter i to , a l ias i d é d i c i p o f f e t d e p ^ c c a t o r e i n i u f t o , l i c e t 
h x r e c i c u s n u n q u a m f u e r i t s óc fie e n e r u a t u r a l t e r a 
C a o . X X I V . V t r . i n o p e r e i u f t i f i c a t i o n i s a l i q u l s o r d o n a t u r x , & : c . 1 6 9 
fidei aflertiojergo negandum non cft j i l i i infundi ha-
bitumfidei antahabitum charitatis. C u r crgonon 
idem dicemus de quocunque credente.? 
Ncquc argumenta in contrarium fafta o b ñ á t , nam 
Satüfit op- de Concil io iam diximus. Pr ima item congruentia 
16. 
pofuu ar-
gummw 
n u l l a e í t , quiahic nonattcnditurindignicaspecca-
tor i s j f edrufhc iensd i fpo í t t i o j 6c proportio intera-
¿ tum j & h a b i t u m . A d fecundan! verumcft , Deum 
darcintegramfanitatem non poncntiobicenrijvcl fe 
fuff íc ienterdifponcnti . Vndeminor ,Vegam totum 
fuum fundamentum conftituere in hberaiitate Dei, 
cum multomaiorfit liberalitas, daré vnicuique vc l 
perfeótara j velinchoatamiuftit iamjiuxtafuamdif-
potltionen^neque hoc efl; contra p e r f e í t i o n e m opc-
r u m D e i , quiavtrumqueo^iseft infuarat ionsper-
feftum , ¿c proportionatum difpofitioni fubieóli . 
Q u x refponfioeft D . T h o m x z , a.quacft.ó art.z.adi. 
vbi fimilcponitargumentum, 6c r e í p o n d e t , fídem 
informem eíTeperfeétam inratione fidei, licct non 
í l t i n r a t i o n c v i r t u t i s j 6c ideo poífe á D e o f o I a m in-
fundi. E t in folut.ad 3. exprefsius dicitjeumjqui acci-
p i táDeof idcmf inechar i ta tc^nonperfe f te fanar i^fed 
í e c u n d u m quid , quia ex parteeiusnonremouetur 
culpas impcdimentum. Q u o d etiam in a¿l ibus nc-
c c í r a f i o d i c c n d u m e f t , nani etiam aftus fideiinfun-
d i t u r á D c o j í S : eft q u í d a m inchoatiofanitatisjquas 
propter d e f e í t u m hominis non perficitur. Ad ter-
tiamcongruentiam iam eft aís ignata diiferentia í n -
ter fídemj&ípcm, 6calia dona3acvirtutes. Denique 
ad D . T h o m a m i n i . z . cumnonf í t ÍTbicontrar iuSjre -
¿ tere fpondetCaie tanuSiCumdix i tDiuusThomaSj f í -
dem, fpem, 6c charitatem fimui infundi, intelligi, in 
cíTe virtutisj non in e í fehabitus: vel melius, intelligi, 
quantum eft ex le, & ex parte Dei3 propter indifpoli-
tionemautcmfubiefti poífe Vnamprius alia infun-
d i . E t multi ex alijsTheologis videncur in hoc pofte-
r i o r i í e n f u I o q u u t i , p r 2 e f e r t i m B o n a u e n t . & Richard*, 
N a m S c o t u s , de Gabriel explicationem nonpatiun-
tur . 
C A P V T X X I V . 
Vtrum in opere iufificationis d i q t m ordo m t u r ú 
tntercedati 
MAtería huius quaeftionis t ra í ta tur á Theologis d i íputant ibus depoenitentiain 4 . d. 14. Se i^^Sc 
r e q q . & i l I a m á t t i n g i t D . T h o m a s h o c l o c o q . ng. art. 
U r u /J«ÍÍ<Í 8. vbi moderui expofitores multa dicunt , fedquia 
cap.agatur.ex fundamentis á nobis propoí i t i s facilis eftrefolu-
tio , i l lambreuiterexpediam, difenrrendoperilla 
quattlorcapita, qua: inpraecedenti fefíiorie nume-
raui . S u p p o n o a ü t e n i j c o m p á r a t i o r t e m cífefacien-
dam inter ca , qux í imul cemporc concurruntj & ne-
ceíTariafi int ininftanti iuft i f icationis , n a m c a j qux 
t e m p o r e p r í c e e d u n t j iam habentaliudgenuspriori-
tatis, 6c habebunt etiam pnoritatem naturxjquate-
nus rationem caufsE participauerint. 
i . Pr ima ergo comparatio fit á D i u o T b o m a inter a-
S Thohidt i^üs l iber iarbi tr i j , quiadproximam difpofitionem 
adgrutU iu f t i f i ca t ion i sconcurrunt5&numeratdúos tantum> 
djpofttio- fcilicetmotdminDeum}<&: motumaduerfuspecca-
mmdufll' tumcommilfum per deteftationem eius, omittitcp 
cení motU a6lum fídeijóc fpci fortalf í propter rationem taftam, 
fólum tra- quiaifti aétus de.fe, 6c ordinarie temporepraecedunt 
dt^frCHrfiufobczüoní im. E t q u a n d o c o n c u r r u n t í í m u l ^ d c a-
ftu fidei manifeftura efteflenatura priorenijquiaeft 
fundamentum re l iquorum, 6c quia cogrtitio prxce-
dit amorem.In a¿lu vero fpei non eft tam intrinfecus 
ordo j tamen ofdinarie etiam prarcedit fecundum 
ordinem n a t u r a , quia d i f p o n i c v o l u n t a c e m a d a m á -
dum Deum propter fe, á quo fperát omnia bona, 
quodet iamCbnci l ium Tridentinumfignificauit. 
Igicur inter illos d u o s a é t u s , p e r quos confumma-
t u r d i f p o í i c i o a d g f a t i a m , ait Diuus T h o m a S j m o -
Pars 3. 
1. 
Qmbus iri 
locifdema 
i-
tum in Deum eííe priorcm natura^quod etiam ligni- neum eft 
Hcauit Conci l ium Tndent inum pnus ponens dile-nnii;. ;urw-
ftioncm D e i , 6 c p o ñ e a d e t e f t a t i o n e m peccati. Ratio ra)qUam 
vero eft, quia amor natura fuá cft pr ior , ouam Otdiñ'ideteftdtio 
ideoenimaliquid odiohabemus, qu iapr iuatbonojpfau íK 
quod diligimus, motus autem in Deum eft per amo-
rem3contra peccatum vero cft per odium,¿v: detefta-
tionem j crgo ille motus prior eft. I t - m per veram 
contritionem deteitamur peccatum propter D c u n l 
fumme dtlcftumiergo prior cft di lc¿l io,quia eft cau-
fadeteftationis. Denique inomm motu tendentiain 
t erminumadquem, naturafuaeft prior,faltem in -
tentioneagentJSjquam receílusá termino á q u o ^ f e i 
iniuftificatione motus in Deum eftquaii rendentia 
in terminumad quem, deteftatio autem pcccatieft 
receflus á termino á quojergo ille eft prior natura. In 
quo ordine prioritatis elt maior proprictas inter 
motus anima:, quam inter motus phyficos. Nam in 
motu phyficoeadem eft prorfus via3qua tendi tur ad 
terminum ,ad quem, 6c qua receditur á proprio ter-
m i n ó á quo alten immediate o p p o í i t o j a t veroani-
m a f v t n o t a u i t D . T h o m a s difta quxftio. iij.artic .5. 
6c S.)nonfolumpcr vni immotumacccdi tadccnni -
num ad quem, 6c recedit á contrario tenmno/ed et-
iam per a l i u m m o t u m r e c c d i t á termino áqud> d é t e -
ftando,aut odio habendo,&ideo inter illos aftus cft, 
per fe loquendo,proprijfsimus ordo natura, (í<cau-
faütatis . 
Sed obijei poteft ex d i ñ i s , qu iaadiuf t i f í c^t ío - 4 . 
í iem impij non eí l femperneceífaria hxc a ¿ l u u m di- t.Obieftíói 
ftinftio,nampoteftfideIispeccator iuftificari vnico 
motu in Deum, diligedo illura fuper omnia,nam ibi 
virtutecontineturdeteftatio peccati. E t é c o n u e r f o 
poteft fincpraeuioamoreftatim o d i í f c p e c c a t u m , f o -
lumquia otfcnfa Dei eft,& bonitati eius contrarium: 
i n q u o á é l u a l i q u o m o d o includitur virtualisamor. 
N a m qui odit malum aJicuius perfonaé cenfetur i l - secundd 
lamdiligere. Deindepotcft é c o n t r a r i o o b i j e i , q u i a 
ficut amor eft ratio deteftandi peccatumjita detefta-
tio peccatidifponit v o l ü t a t e m ad amandum D e ü m j 
ergo etiam deteftatio fub ea ratione erit prior dilc-
a ione . Denique interrogan poteft, cum propter kosTí;rí /^ 
aótus rcqü ira tur ,propo í i tum feruandi mandata,cur 
D.Thomasnonexpl icucr i t j quem ordincm adreli-
quosaftusferuet? 
A d p í i i i i u m r e í p o h d c ó D . T Í i o m a m í o q u i d e a é l i -
bus per fe requifitis ad iuftif ícationem impij extra Solutio U 
facramentum,quifunt amor Dei fuper omnia,(S: de-
teftatio peccati exilio amore.Hi autem funtadus d i -
ftinfti j licet pofsint in eodem inftami clicipropter 
connexionem, quam inter fe habent, li in inteliedu 
fuf f i c i enscog i ta t iop í^ex i f ta t .Et fecundum hancra-
tionem motus in Deum eft per fe prior natura, quia 
eft vera caufa. Quando vero contingit vnum a ¿ l u m 
i ñ o r u m fíeH fine alio, quod nonrepugnat,vtfupra 
diftum eft, tune ceífat ille ordo proprie, 6c formali-
ter, ret inetüí autem virtualiter. 
Ad fecundum dicunt aliqui, hutic ordinem confi- 6. 
d e r a r i i n h i s a í t i b u s , quatenusfunt á D e o m o u e n t e , í > # / « í í « í i 
quia pervnummouctada l ium j n o n veroquatcnus ¿. 
recipiunturin f u b i e é l o , qu ia , vtfieneuter praeparat 
f u b i e ¿ U i m á d a I i u m . Sed non placetdiftimftio,quia 
inhis aftibus immanentibus f u b i e í h i m non folum 
j-ecipit , fed etiam e l i c i c h o s a í t u s , «Se ideo etiam ex 
parte fubiefti eft prior ille aftus, qui conftituit fubie-
6 l u m a p t u m a d c l i c i e n d u m a l i ü m a ¿ t u m , & h o c m o -
domotus in Deum eft prior,quiaconftituitvolunta-
tem quali in a ü u primo ad eliciendam deteftatio-
nem peccáti .Ec ideo refpondeo n e g a n d o , d e t e ñ a t i o -
nempeccatij vteftcontradiuinam amic i t iamiCÍfe 
prioremingenere cauQedifpoíit iuxpraeparantis vo -
luntatem ad a¿tum amoris cliciendum in illo inftan-
t i , f e d p c t i u s c í r e c o n r e q u e n t e m , &conftituentem 
quodammodo illum aftum in ftatu perfefto, irt quo 
v im fuam, 6c efhcaciam explicat, exquo quafi per re-
Z 3 flexionem 
f 
S. 
Dúplex 
confidera-
tto. 
Ajjerúo U 
depríorita 
te tittura. 
Diftinci'w 
vana. 
Ajjertio 2. 
a y o 
flexionem quandam relinquitur habiiior voluntas, 
vt in tempore lubfequenci facilius in a d u amandi 
per í i í l a t , vsl alios fimiles, aut feruentiores a¿lus eli-
c iat .VndeaJiaedste í la t ioncspropteraba mociua mi-
ñus perfeí tapoíTunt preparare voluntatem,raltem 
r e m o u e n d o i m p c d i m e n t a / e d i í l x i u n t d i f p o t i t i o n e s 
iinperfeft3E,<Sc reraot^jquae poíTunt temporcantecc-
derej&ideohicnonconliderantur, vtdixi . 
Adtert ium v e r u m q u i d e m e ñ , i l lum aclum eíTe 
. p e r f e n c c e í T a r i u m . F o r t e t a m e n D . T h o r r i a s i l l u m c ó -
prehendit fub motu contra peccatum, quia propofí -
tum in futurum cft quaíi o d i u m peccati in futuro 
tcmporc pofsibilisj & ideo fub motu contrapecca-
tum coraprehendi poteft tam dete í la t io peccati 
commifs i , quam propofitum n o n comittendi fimi-
Jia de caetero. Atque ita etiam hic aétus cft pofterior 
diledione , q1"3 Per e^ loquendo exdilcftioneDei 
procedit voluntas feruandi mandata eiusjiuxta illud 
í o a n n i s 14, Ouiáúigtt me3 mandata mea feruabit. E t 
fortaífe regulariter eft ctiam po í ter iordetc f ta t ione 
p e c c a t i c o m m i í s i j V t i l í u m n u m e r a t Conci l ium T r i -
dentinum. Veriustameneft,deteftationem,<Sc pro-
pol i tumnon habereneceiTarium ordinemjfcdpoffe 
o m n i n o í i m u i t i c h j v t d ix id i íp . 4 .dePcen i tent . f e¿r . j . 
dub.vlc. 
Secunda coniparatioeft interaftum, qui eftvlti-
ma difpofitio ad gratiam, ¿k gratiam ipfam habitua-
lem. Circa quampraemittenda eft dúplex confidera-
tio ill ius a¿tus fere ab ó m n i b u s Theoiogis tradita. 
Pr imo enim conhdcraripoteftjVtinformiSjideftfc-
cundum foiamfubltantiam fuam, óc quatenusdif-
ponit ad gratiam; fecundo vt formatuspcr gratiam 
ipfam,qua^cum in eodeminftantiinfundaturjfimul 
i n f o r m á t , óc dignificat tam perfonáj quam fuperna-
turalcs a¿tiones,quas i n ea inuenit. Loquendo igitur 
de hoc a d u prion ratione fpe¿tato ,d icendum eftjeíTe 
"priorem natura infuíionegratiae 5 óc nullo modo p o -
ftenorem natura. Prior parscommuniter fercabo-
mnibusrecipiturj óc eft certa iuxta d o é l r i n a m C o n -
cilij T r i d . Namil la difpoí i t ioeft caufagratix, v t fu -
pra oftenfum eft > mlii l autem aliud eft elTepriore na-
tura;g eífe caufam.Dicunt vero aliqui c o n í i i t u é d a m 
eflediiferentiam intcr i n f u í i o n e m , óc receptionem, 
nam i l í c a ñ u s e f t p r i o r natura receptionegrñtÍ2B3non 
tamen infufione. Sed vana eft d i f t i n é t i o , vt i n fupe-
rioribusnotauij tum q u i a i n t e r i n f u í i o n e m , & rece-
ptionem nulladifpolitiomediat 3 quia ficut paffum 
n o n r e c i p i t f o r m a r a j n i í i d i f p o l i t u m j i t a a g e n s n o n i n -
ducit illam , n i í i i n paftodifpofítoj tummaximequia 
l a t i o f á é l a d c veraque proccdit.Nam homo per con-
tritionem , nonlblum feprxparatadrecipiendam 
gratiam, fed é t mouet Dcum ad illam infundendam, 
n a m p r o p t e r e a d i c i t C o n c i l i ü illa impetrare. I d e n % 
plañe colligitur ex locutiombus Scripturaejin quibus 
gratia, etiam vt infundenda, pcemtentibus promit-
t i tur ,vt patet ex il lo: Conmrúmtm adme^&ego conuer-
taradvos.lot\.i. cum í imi i ibus .Altera veroparspro-
banda éft con tranarationc, quia habitusgratix non 
eft caufa i l lmsdi fpoi i t ioniSjni f i fortef ínal iSjquxhác 
pr iór i ta tem n o n requirit}ni í í inordineintentionis, 
n o n vero i n orduieexecutioniSidequo traftamus.In 
coautem ordine habitus ñeque eft caufa d i fpo í l t i o -
nisad illum pr imum aftum, vt per fe notum eft,nccp 
cciam illiuseft caufa efhciens, v t in fuper ior ibus la té 
o í l e n d i m u s . Vnde ibi di f ía pro h o c p u n ¿ t o videnda 
funt. 
Secundo dicendum eft? illum a f t u m , vt forma-
tum5CÍíe p o f t e r i o r ? m n a t u r a 3 q u a m í i t i n f u í i o , & r c -
c e p t i o g r a c i a E h a b i t u a í i s . í t a n o t a u i t C a i e t a n u s d i f t o 
arc.S.tSc] p . q . 8 9 . 3 ^ 1 . v b i etiam difp .4 . fc¿l .v l t .multa 
d e h o c p u n ¿ t o diximus. Etrat io eft clara, quia fub ea 
ra: ionegratia eft caufa talisaftusjquiaformat i l lum: 
crgo eft prior natura. Item non i n f o r m á t a f tum, niíi 
informando fubiectum \ non poteft autem illud in-
formare , nifi in illo recipiatur; nec poteft recipi, nifí 
l i i b i V I I L D c c a u f i s l i a b i t u a l i s g r a t l ^ . 
10. 
Dubinni. 
infundatur; ergo antequamadlus formeturpraécé -
dit taminfuf ío jquamrecept iogra t i s e . 1 
Sed circa hoc non immerito interrogari poteft,an 
contrit io, vt formata, fit prior remifsio peccati, vel 
etiam portcrior?Aliquiccnfentéffe priorem,&quafi 
mediam inter i n f u í i o n e m gratias, óc remifsionem Oí?mo x' 
peccati,Ita fentiunt Alexandcr Alenf.j.part.quseftio. 
yg.memb. 3. &Bonauent . in 4.dift in¿t. 17. j .part .di-
ftinftionis artic.z.quaeft. z. F u n d a n poí funt i vel quia 
gratia eft per fefufhcicns ad formandam contritio-
n c m j feu dileftionem: vei quia per illum a é l u m ^ v t 
f o r m a t u m , e x c l u d í t peccatum. Nihilominus longe 
verius cenfeo3a(S:um non e íTep lene formatumjdonecNí j / í^ feH" 
¡nteli igaturremiíTum peccatum, acfubinde i l lum a- tentia,& 
él:um,vt formatum,efl'<^)ofteriorem remifsionepec refolutio. 
catij&nullo modopriorcm.Hancopinionem refeft 
Richard.diéta dift. i ^ . a r . í . q ^ . & c e n f e t p r o b a b i l e m , 
quamuis ipfe problema efhciat, nunc vero commu-
nisrecipitur. Etprobaturoptimaratione,quia dum 
non intclligitur peccatum remiflum , intelhgitur 
homoinimicus j ergo a¿tuse ius nondumintelligi-
turpleneformatus. I temaftus , vt eft difpofitio ad 
gratiam, eft etiam d i ípo í í t i o ad remifsioncm pecca-
ti , vt fícautem eft informis, vt autem formatus eft, 
h u í l o m o d o eft caufaremifsionis peccati,fed potius 
e í f eéh i s ,nam,vt fie, fupponit perfonam dignam fim-
pliciter, acproindereconci l iaumDeo j ergo v t for -
matus,nullo modo eft prior. 
Denique ínter i n f u í i o n e m gratÍ3e ,&remifs ioncm Jit 
peccati n ih i lmedia t , vtftatimoftendam, &:docet^^0 • 
c x p r e í r e D i u u s T h o m á s i n 4 . d . i 7 . q u a z f t . i . a r . 4 . q u a e -
ftiunc.z. Etreddi trat ionem,quia híc eft pr imus& 
príncipalis gratiae fanftificantis effeftus, Vtiquefor-
malis, qui veluti adarquate in r e n o ü a t i o n e anima:, óc 
expulf ionepeccat í confiftit, Óc ideo d o ñ e e totushic 
cffeftus intelligatur e í r e c o m p l c t u s , n o n i n t e l l i g i t u r 
formarí a£tus , nam huiufrnodi formatio eft (v t ita 
dicam)magis extnnfeca , óc pertinens adfecunda-
r ium effcftum. Vnde fi perpof s ib í l e , ve l impo í s ib i l e 
intelligeremus, Deum infundere habí tum gratÍ2E,<St 
nonremittierepeccatum, aftus nonef íe t formatus> 
n e e m e r i t o r i u s v i t a í eternas , vt infra oftendemusj 
ergo remi í s ío peccati fímplicíter prior ,eft , quam 
c o n t r i t í o j V t f o r m a t a . Nec contra hoc occurr i td i f f í -
cultas al icuiüs momen ti ,nam motiua pro priori fen-
tentiainfinuatafolutafunt. 
Solcntpr^terca nonnulli fcholaftici interrogare, 12,. 
a n g r a t í a , v e l chantas p r i u s n a t u r a í n f o r m e t a é t u m , ^/¿«í/ 
q u a m h a b i t u m í v e r b i g r a t i a ^ c e n i t e n t i a e , óc an in- bium refol* 
formare pofsit a¿tum non elicitum ab habitu ? óc íi uitur* 
m i l í a j q u x leuiaa Óc parui momenti funt. E t ideo bre-
uiter dico in vtro ^ p u n é t o p r o p o í i t o , etiam íi difpo-
fitio vlt ima ad iuftitiam non fit ab habi tu , in primo 
inftanti iuftifícationis f o r m a r í , quia in eo eft infub-
ie£to grato, óc nihil aliud eft formarí , v t fenfit R i c h . 
in 4.d. i4 .ar .6 ,q . i .Vndef i t ,vt ineocafupnusnatura 
informetur a í í u s poenitentifjV.g.quam habitus pce-
nitentiae, quia gratia informando fubieftum, infor-
m á t aftum ,quem in eo inuenit , habitus autem v i r -
tutispofterius natura fubfequitur, t a n q u a m á g r a -
tia refultans. At vero refpe¿lu a ¿ l u u m , q u í eliciuntur 
abhabitibus , príus natura informabitur habitus, 
q u a m a é t u s , q u i a t u n c g r a t í a i m m e d i a t í u s c o n i u n g i -
tür habitui , quam aftui , quem per illum elicí t,cSc i ta 
potefthaberelocum , quodidemRichard.fupradi- Vtrugraúa 
citart. ^ .q .z . Inquajf t io í ie vero prima n a é t a t a l i ü m p r i m infor-
dubitationem, an,fc.gratia, feu chantas príus natu- met[tibie-
raformet fubieftum, quam habitum v ír tut i spcen i - ¿lum.qua 
temía:? ó c i d e m quaeri poífet d e a f í u , dea l i j shab í - habitum 
tibus. Ad quam quxftionem,fub vañjsdiñ'mtiionih.poemtentídl 
refpondet, qua: mihi fuperfíux v í d e n t u r , imo óc ipfa 
qu2Eftio,quia cum gratia non informetaiios habitus, 
neep chantas alias virtutes, vel a ñ u s , niíi informan-
do , óc dignificando fubiedum, iíludqj ad fínem v l t i -
mumfupernaturalem ordinando9non eftdubiuma 
C a p . X X Í V A r t r . i n o p e r e i L l f t i f i c a t l o n i s a l i q u i s o r d o n 3 t u r x i n t e r c c d J t í , t - i 
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üxemplo 
fmiliori 
quin Tubicñurn.-, feü perfona prius natura formetur, 
quam cxtcrajqui- iu illa exiftunt , vel ab illa tiunt. 
Neqjinhisjvel i imilibusquxftiombusamplius i m -
morarinecelFariumjaut vtileeft. 
Tert ia comparatio eftinter gratiam fanftifícan-
Aj¡ertio.i> temhabitualemj&remifsionempeccati , quxi l la-
rumpriorf i tordinenaturx.?Inqua breuiter dicen-
dum eñ} gratix infutionem, óc informationem eñe 
limpliciter priorem natura rcmifsione peccati, hanc 
vero remifsioncm aliquo modo poí fedic i priorem 
in genere caufa? materialis. I ta fent i tD.Thomas in 
diétoar.S.tSc clarius,aclatiusin q.2,8.de Vent .art . 7 . 
<Scin 4 .d i í l . i7 .qu2ef í . i .art ic .4 .quxf i iunc . i .vbiet iam 
B o n a u . S c o t . & a ü i Scriptorcs í d e m fentiunt, quam-
uis inmodoloquendi interdum ínter fe difícrre v i -
deantur, dequononeftnobis contendcndum, nam 
iuxta principia á n o b i s p o í i t a res eíl clara. Explicat 
a u t e m h o c D . T h o m a s exemplo infulionisluminis, 
&expulfionistenebrarum, quia infulio l u m i n i s e í l 
limpliciter prior in genere caufa; efficientis, vel for-
mal i s , expul í io autem tenebrarum intelügitur prior, 
v t d i fpo í i t io prasuia. Hoc vero exemplum, licct pof-
fitconferrefecundummodum concipiendi , reta-
men vera non eft o m n i n o í i m i l e , quiain illo non eft 
dúp lex m u t a t i o , n e c d i f t i n ¿ l i o í n re inter i n f u í i o n e m 
l ü m i i i i S j & e x p u l í i o n c m tenebrarum, vt infuperio-
ribus declaraui, Óc ideo realisordo natura: ibi eífe no 
poteft, fed adfummum ordorationisfecundumno-
ttrum concipiendi m o d u m . 
Vnde í imi l ius exemplum erit in mutationeinter 
contrarias vt cft á fr ígido in calidum, ibi enim intro-
duf t ío caíoris diuerfa eft abexpu l í i one fr íg íd í ta t i s , 
óc ideopoteft ínter cas eífe realis ordo natura. Atquc 
explkatur. ita in genere caufa: formalís calor dicitur eñe prior, 
priuatio autem frigiditatisprascedere dicítur in ge-
nere caufematerialis , tanquam. difponens fubie-
ñ u m ad i n t r o d u f t í o n e m caloris. I t a ergo in prxfenti 
philofophandumeftj nam gratia, óc peccatum funt^ 
tanquam d ú o contraria, óc introduftio vniusjóc ex-
pul í io alterius funt dux par t ia í s srauta t iones inter 
fe connexxpvtfupra oftenfum eft.Síc ergo facile pro-
baturpríorpars ,namgrat iaformal i ter expellitpec-
catum, ergo cft caufa formalis iní i infeca^expul l ionis 
péceati , ergo limpliciter eft prior natura : nartiquia 
caufa formalis eft í impIic í terprior , ideo gratia etiam 
dicenda eft prior limpliciter. Ratio vero alterius 
partís eft, quia peccatum de fe i m p e d í t g r a t í a m j t r g o 
expul í io eius intclligitur preparare fubieftum ad í n -
troduclionemgratiaE, óc, vt í ic, eífe p r i o r . Deníqj v -
t r u m q j d e c í a r a t u r e x p a r t e D e i , l i m u l enim r e m i t t í t 
peccatum, óc í n f u n d i t g r a u a m , tamencumquadam 
conneKíone i l lorumcf fe f tuum inter fe : nam grati-
am infundit, vt per eam expellat p e c c a t u m , ó : expel-
lit peccatum, neimpediat in fu í ionem grat i s , ó: ita 
facile poteft intelligi inter i l la d ú o i i ic d ú p l e x ordo 
fubdiuer f i sre fpe¿ l ibus , f eugenenbuscaufarum Fa-
teor tamen, p r í o n t a t e m ex partegratixfempereiFe 
realem, ó : m r e i p f a f u n d a t a m , aiteram vero magis 
f e c u n d u m conf iderat íonem n o ñ r a m apparere: nam 
remifsio peccati magis eft í ccundaríus efreftus gra-
tia: informantis, quam difpofitio prxparans fubic-
¿1 u m a d introduftionemeius. 
Solum poteft hicinteriogari,an inter gratix i n f ü -
fionemj óc peccati remifsionem intercedat m o t u s l í -
beri arbitrii.? Ratiodubitandieft, qu iaD. T h o m , i n 
ex doóirina ¿ i ^ 0 a r t K ^ vl^ctur^ta\0(^ui)nam in primo fígno 
S.Tbom. naturxponit i n f u í i o n e m gratix, ó: in fecundo,óc ter 
t í o d ú o s motusliberi arbitri i , Óc in quarto remifsio-
nem peccati. I n quo ordine explicando, óc Caieta-
nus,óc alii magnam difticultatem fentiuntjquia fup-
ponunt, i n f u í i o n e m gratia: apud D . T h o m a m eífe a-
é t ionem il!am,per quem Dcns infundir gratiam fan-
Reijátur ¿ t i f i c a n t e m i n a n i m a : Vndequidamdicunt , i l lam 
qíudamre- i n f u í i o n e m , vt eft aft ioDei , eífe in illo primo figno, 
faunjío, vt vero cft recepti o ex parte fub ieé t i , eífe in quarto 
IT-
Dub'ttano 
figno, de vt fie noh habereordinem cum rcmifsione 
peccati. Sed hoc, Ó: non foluit difticultatem, Ó:iinc 
dubio falfum eft. Pr imum par^Lijuia ínter artio-
n c m , ó : p a í s í o n e m ciufdem formx non mecbat di-
fpofitio aliqua ficut paulo antea d í x í , tum ctiam 
quia motusliberi arbitrii , non folumad rcccpao-
n e m j f e d e t i a m a d i n f u f i o n e m g r a t í x difpomnu , ve 
etiam probnui. Secundum patet, quia gratia non eft 
caufa formalis expullionis peccati, vt progrediatur 
á D c o ^ n a a ^ v t f i c m a g i s f c t e n e t ex parte cft icíentis , 
fed eft formalis caufa quatenusrecipitur in fubiefto, 
óc illud format,ergu,vc iic,ctiam eft prior natura ex-
pullione peccati. 
D i c o e r g c p c r i w / i t / í o w e w ^ r ^ J n t e l l i g e r c D . T h o - iá. 
mam motionem, óc a¿tic*ntm per quam Oeus ínfpí- y p a rcfolti 
rat, óc efhci t ín nobis difpofitioncm ad gratiam, vt a- tío i t f trwú 
perte declaratinfolut. adz. Hxcautenl aftioreali- D.Thom. 
terdift inétaeft á propriaatlione, per quam infundi-
tur gratia habítual is (quicqiud Caiecanusibi dicat) 
quia Óc habent terminosrealiter di l i indos , óc in d i -
uerf is fubic í l i s rec ipiuntur, fc í l icet , inelTtnt ia , ócín 
potentia anima:. Inter infufioncm ergo gratia-, lie 
fumptam , ó: remifsionem peccati mediantmotus 
l iberiarbitri i ,vtpcrfcclarumeft ,uon t a m é p o í i i i n t 
intercedereinterintrinfeeam infu í ionem gratia: ha -
bí tual i s , & remifsionem peccati, vt ex D . T h o m a i n 
aliolocopauloantearctuli.Etprobatui", tum quia 
eadem difpoí i t io eft ad gratiam, óc remifsioncm pee 
cati, tum quia ex infulionegratix habítual is imme-
d i a t c , ó : c o n n a t u r a l i t e r f e q u i t u r e x p u l l i o p e c c a t i , a d 
quam fuflicit ipfa gratia, fuppoíita priori difpofitio-
n e . E t ideograt ia jó : peccatum comparantur,vt ter-
m i n u s á q u o , óc ad quem, inter q u o s e í l i m m e d i a t u s 
tranfitus, non eft ergo ncceíTarium, aiiura ordincm 
con fingere. 
Quartacomparatio poteft efie ínter ipfos l íabitüs 17. 
grat ía : ,quxfereáThco iog i somi í t i tur ,qu ia inrenonD/<p/e .v co*' 
habetdifhcultatcm. Naminpr imis iicom^arcinusparatioin-
fidem, &fpemadreiiquoshabitusiuftit ix, di.obus ter jidem, 
modisporfuntdici priores natura illis. Primo fecun-cjr^f íCíe-
a ü p n o r i t a t e m , q u á m vocantfecundum fubfiüendi rosefe habi-
confequentiamjquiaf ideSjóc fpcspoíTunt eíTcó: lierí tusgratta. 
í i n e a l i i s h a b i t i b u s , a l i í v e r o n o n f i n e i p í i s , Óc i taha-
bent rcliqui al iquá dependentiam á. fide3ó<: ípcjquam 
i f txabeisnonhabent , q u x f u f í i c i t a d p r i o r i t a t é n a -
turx i l lorum d u o r ü h a b i t u ú rcfpeftu g r a t i x , ó : c h a -
n t a t i s , f a l t e m í n e í r e h a b i t u u r a i n f ü r m i u m , f e u quo-
adc íre fubl iant ia le i l lorum. E t fecundum hanc v l t í -
rnam conf iderat íonem ec íam fides eft prior natura 
fpe,vtper le notum eft. Al iusmodus priorítatis^eft 
fecundum caufaí i tatemjquia lides cooperacurad m -
c iuét ionemlpc í , ócvrraqjad in troduét ionem chan-
ta tis. Nam hcec hic ordo prxcipue confidereturin a-
¿t ibus , tamen quia illi a¿tus ex natura fiia poftulant'^WWí:kí° 
fíeriab habit:buS;etiá in habitibus redundaf ,óc ideo 
licet hic ordo caufalitatis m á x i m e cernatur, quando 
illi a¿lus tempore p r x c e d u n t , ó : poftea in ipíb inftan-
ti iuftificatiomsad incrodu¿t íoncm al iorü h a b i t u ü 
cooperantur, nihilominus etiam quartdofimulin-
f u n d u n t u r , m a n e t í n e i s f u n d a m e n t u m i í l íusprior í -
tatis , vtfupra etiam att igí , óc eft valdc probabile 
propterrationem d ié tam. 
Deextensautemdonis , óev i r tu t ibus , quxf imul ^ 
£ u m g r a t i a , & n j n a l í t e r i n f u n d u n r u r , d i c e n d u m e f t , Gratia cuní 
granam prius natura in fundi jócpr imam Veluti p r o - ^ / ^ ¿ j j ^ 
p r í c t a t e m e i u s e í í e c h a r i t a t e m , a d q u a m c x t c r a c ó f e - fyecom-
quuntur, inter qux nuí íus peculiarís ordo naturx in paratur, 
tercedit. Priores partes latís patent ex fupra diét is de 
hisHabitibus : vltima verofacilep'erfuadetur, quia 
nullaratiocaufx, aUt ordinis naturx inter exteros 
habi tus in terced í t . Non negamustameninter hos 
habitus eíTeordinem perfc£tíonis,qui etiam ordo na 
turxdici folet, fed nunc non coní ideratur , quianon 
pert ínet ad ordinem cau ía l i ta t i s , óc dependemix, 
vel prxfuppofitionis in executione, feu inefte exi-
Z 4 ñ e ñ -
Z j L Lib.V. í i . D e c a L i f i ó l i a b i c i u l i s g r a t í n 
í l c n t i ^ d e q u o t r a í r a m u s . Dices-, cur ergochariras t i m u m h n e m , q u e m c h a r i t a s p r x b e t . Ethsec ^ e ^ u ' ^ á c í ; e ¿ r 
d i c i t u r e í f e p r i o r v i rcunbus mora l i hus , v c l d o n i s , i u f m o a i comparationefuft icere v iden tu r . ^am*~ tiífa^í 
fo ia t&eafsn i npf r f eé t ione i l l aexced i t / Rerpondeo, J i a q u x í t i O j q u x h i c f o J e t m o u e n j a n i n i p f a i n f u f i o n e 
n o n d i c i p r i o r e m natura formal i te r , ac pra:cifera- g r a u x pnus h t D e u m amare h o m m e m , quam i l l i 
t i o n c m a i o r i s p e r f e é t i o n i s , fcd qum rar ionc obiect i g r a t i am infundere ? fufhcienter d i f p u r a í a eft 
fu idefeef tcaufaordmans , & mouens omnesal ios f u p r a l i . y . t r a f t a n d o d s e f t c í l u f o r m a -
habitus g r a t i x a d fuum hnem; óc i t a o m n e s í l i x v i r - l ig ra t ix fand t i f i can t i s . 
t u t e s e x n a t u r a f u a f u p p o i u i n t i l l u m o rd inem ad v l -
Fmü hums lihri ooiam. 
I N D E X C A P I T V M 
L I B R I N O N I . 
D e ^ ' j g a i e n t O j a c p e r f e d i o n e i u f t i D a r ^ f e u g r a t i a e , 
e m í q u e c e r t i c u d i a e . 
CA p . i . Vtrumgratia infanBü hominlhm yef hona eorum ópera m hete yita augerí pofstt, & conjequenter, an in dmerfisperfinü eodem tempore>yelin eadem r^o dt-
uerfistemponbH-SygratiapojJiteJJsin^qualis ? 
C a p i i . ytmmhocmfiittaaugmentumpermtenfonembabittmmfíat3&confequen* 
ter^  quomodo fíat t 
C a p . 111 • ytmmgratia rvUper omma3& fíngula bona opera mjiomm augeatur \ 
C a p . i v . Vtrum> quotiesaugeturgratiaperacins meritorios^  chantas, & Céetene yirtu* 
tes infafíefímulaugeanturt 
C a p . v . Strumgratta ylatorispojfít femper augeri^yelm hocaliquemtermtnumha~ 
beatl 
C a p . v i . Vtrum iujit in hac yitapojjintjemper ingratia crefeere, té intra quem termi-
num \ 
C a p . v 1 1 . Ytrum in homimbm lapfis, & uiatoribus¡pojfítgratia ita crefeere, yt fomi" 
tem etiam peccatt^ ommno extínguate 
C a p . v n i . Wtmmhomopojfítin totayitanonf eccare y enialiterper gratiam > qua fecun~ 
dum ordmanam legem a Deo [iatutam hommibtM commuñkatur? 
C a p . i x . Vtrum luflt m hac ^uita adeam iufíltU perfeBionem, qua defuá iujiitia certí 
certitudmefideireddantur, feruemre pojfint ? 
C a p . x . Anpojjiñt iufit ejje cert^faltem certitudme Theológica, [tue hacpt naturalis,fi-~ 
uefupernaturalts ? 
C a p . x i . tAnexperfeSiione yita, ac operum iúftitix, pofíit interdum iuflm ejje fnoraliter 
certus defuagratia, e^1 m quogradu * 
C a p . x n . Vtrum homofidelispofíit, ruel teneatur certafidecredere f^e njeram fidem^ac 
fpem haber el 
L I B E R 
s, 
L I B E R N O N V S 
E A V O M E N T O , 
A C P E R F E C T I O N E 
1 V S T Í T 1 A E , S E V G R A T I A E , 
E I V S Q V E C E R T I T V D I N E . 
i . 
Deduobm 
adfalutem 
poftprima 
graúaníne 
ceffariüa-
gendum. 
Frtrmm. 
Secundum. 
^ T ^ ^ g i Ó S T p r i m a m iú^ifíct-* 
^ — ^ ^ t i o n e m d u o fuperfurjt 
h o K ) i n i a d fa lu tem ne-
ceíTaria , q u x ad perfe-
é t a m i u ñ i í i x c o g n i t i o -
n e m , óc huius m a t s r i x 
c o m p l e m e n t u m t ra f t a -
r eopor t e t . V n u m eft, v t 
/ l i on ' i o iu í l i f i c a tu sde v i r -
• • ^ ^ i f u t c i n v i r t u r e m tendat j 
-jf^Jfuacp inerabra a rma i u -
Ititiae i n íanf t i f í ca t io i ieo i per obferuat ionem m a n -
d a t o r u m p r x b e a t , a'fque i n i p l a j u í l i t i a p e r C h r i f t l 
grat iamaccepta crefcerej magifquej ac magis i u f t i f i -
cari n o n ceífet : n a m f c r i p tum eft, Qutiujhu 
«fwy^íí / jw^Aíiudcft jVt g ra t i am in l u í h í i c a t i o n c ac-
cepcam i t a conferuare ñ u d e a t ^ v t i n ea vfque ad m o r -
tcmperfeueret j fícut f c r i p t u m e ñ : Ouiperjeuerauerit 
vfqueinjine'rn, hlcfalutumí. E t q u a m i u s h o c p c l í e r i u s 
a b f o l u t e l o q u e n d o j m a g i s n e c e í T a r i u m í i t j q u a m p r i -
us, quia fineperfeuerantianemofaíuari p o t e í l , í iné 
augmento au tem i u í l i t i x a l i q u e m f a i u a r ] n o n r c p u -
gnat , óc í i m i l i t e r conferuat io graciae p r i o r fít, q u a m 
augmenta t io , q u i a a d i í l a m i l l a f u p p o n i t u r . N i h i l o -
i n i n u s d i c e m u s p r i u s de a u g m e n t o , p o í l e a de c o n -
feruatione, t u m quia non quxcunque g t a t i x confer-
u a t i o , fed i l l a , q u x d u r a t vfque ad m o r t e m ad prae-
fentem c o n f í d e r a t i o n e m prxc ipue per t inet , óc c o m -
p a r a t i o n e i l l i u s p r i o r , «Se vn iuer fa l io r e í l í c c m i d a i u -
l l i f i c a t i o , feu ahquagra t ixacc re t io , a c p e i f t ó l i o , 
q u a m perfeuerantia i n i l l a , v t p e r f e n o t u m t i l : t u m 
e t i am quia augmen tum i u f t i t i x , q u o d obferuat ione 
m a n d a t o r u m j & c x e r c i t i o b o n o r u m ope rum com^ 
p a r a t u r , v i a eílj qua ad perfeuerantiam tendatur^ óc 
m é d i u m ad i i l a m comparandam morali telr necéfla-
r i u m . T u r a quia necefsitasobferuandimandata fe-
re femper, óc ó m n i b u s occur r i t , t u m e t iam quia t en-
Deprimo t á t i o n e s n o n d e f u n t , quxexe rc i t i o v i r c u t u m fupc-
in hoc operé (andxCunt: p rop t e rquodmone tSap i ens : Neveré-
agendum. arisvfqueAdmorWniufitJicari. Diccmusergo i n hoc 
l i b r o de augmento lu í t i t i a : , i n lequent i ve rodeper -
f eüe ran t i a in i l l a» 
2. Po l l i un t aucén l i n huius v i t í e i u í l i t i a tres gradus, 
T m c ^ / / í i f c u m o d i p e i f e f t i o n i s i n u e n i r i . P r i m u s d u o comple-
iufiitk bu- é l i t u r , q u x i n c c r r e c o n n e x a f u n t , v n i i m e l l e x e r c i t i -
imyitd. u m c h a r i t a t i s j & r e l i q u a r u m v i r t u t u m , a í t t i s i l l a -
Píimus. r u m perficiendo, ac f requentando , a l iud eí l i n t r i n -
fecn pcrfef t io , & i n t e n ü o g r a t i x j a c v i r t u t u m , q u x 
per i l los áé lus acquir i tur ,cc in h a c p e r f e ó l i o n e m a i o r 
Cin¿li'cas,ó¿ p r o p r i u m í u f t i t i x augmentum conf í í l i t , 
S e c u n d u s m o d u s p c r f e é l i o n i s i n peccatorum caren-
t i a , v e l d i m i n u t i o n e p o f i t u s e í l . Q u x p e r f e í l i o n o r t 
c o r a p a r a t u r f o l u m , p e r f e ¿ l a m r e m i í s i o n e m de pec-
c a t i s c o m m i f s i s o b t i n e n d o , fed e t iam fu tura , ve l 
prorfus cauendojvel falrem m i n u e n d o . N a m p r i -
m u m q u o a d m o r t a l i a n e c e f r a n u m eíl , & fuppon i 
neceí far io debet, v t p r i m u s modus perfcftionis i u -
í l i t i x l o c u m h a b e a t . Secundum v r i l i f s i m u m , tS:fuo 
m o d o neceíTar ium eíl quoad ven i a l i a , qux fe r i i o r cm 
Secundus. 
c h a r i t a t i s m u l t u m i r a p c d i u n t . Vndeliccthaec per-
feél io p r iua t iua v i d e a t u r , n i h i l o m i n u s a d p u r i t a -
t e r a , a c m u n d i t i a m f p i r i t u a l e m ] u í l i t i x , acfanf t i ta-
tisneceflaria e í l , & magna pars perfeft ionis i u ñ i t i x t í t í / f l ^ 
i n o r a l i t e r r e p u t a t u r . T e r c i a p e r f e ¿ l i o m a g i s c x t n n 
feca e í l , fuppon i t vero duasprxccdentcf (áerfe&o-
r i f s inexce l l f ;n t ig radu ,con l i rn tquc in q u í d a m í l a -
t u p e r f e é t i o n i s j q u i f e c u m f e c u r i i a r c m q u a n d a m , óc 
m o r a l e m ce r t i t ud inem p r o p r i x iuítitiae generare 
valeat. D e o m n i b u s e r g o h i s p c r f c f l i o n u m mod i s 
f u o o r d i n e d i c e m u s : N n m l i c e t d e augmento i u l l i -
t i x fo leacd iTpu ta r i in t r a f t a tudccha r i t ace , re vera 
ad h u n c í o c u m fpedtar, quia i l l u d augmt 'n tum pee fe 
pr imoconuen ieg rac ix , & commune e í l o m m b u s 
v i r t u t i b u s i n f u í i s , óc a d alias pe r f eó t iones i u í l i -
t i x f u p p o n i t u r , ideoque de i l lo p r i m o l o c o d i c e -
mus . 
C A P V T 1. 
fírumgrátiam íknffithom'mihmper hom eorutH 
operainhíic vitaaugeripojftt, & conftquenter, an 
m dwerjis prfonié eodem tempre* njclmcAdtm pro 
ámerfis tewporihusgrcimpojjli ejje in-
áqualis i 
Hy E C o m r i i a , q u x ¡ n £ Í t u í o " c a p i t i s p r o p o f u i , in ter ft connexafun t ,nam fí gra t ia augeri p o t e í l , ac 
p ro indee l femaio r , óc m i n o r t a ln i n d iue r f í s i u í l i s ^ f w " 
p r o eodem t e m p o r e , q u á m i n eodem i n d i u e i f í s t c m • i ^ ^ * 
por ibus magis, veí m m u s perfe i la eíTe po ten t , qu ia 
i l la m a i o r , ve l m i n o r per feé l io c í f enon p o t e í l , ni l í i n 
f u b i e í l o , quia grat ia non n i f i i n i l l o habet p e r f e ¿ l i o -
nem fuamjeadem autem r a t i o c í l deg ra t i a in d iue r -
l i s f u b i e ¿ t i s , v e l i n eodem pro d iuerf ís t e m p o r i b u s , 
& i d e o r c ñ e i l l a i n t e r f e c o n f e q u u n t u r . V u d e f i t , v t 
í i m i l i t e r é c o n u e r f o f e q u a t u r , fi i n d i u e r f í s p e r f o n i s 
n o n p o t e i l e í T e g r a t i a i n x q u a l i s i n p e r f e í l i o n e , necjj 
e t iam i n v n o , & eodem h o m i n c p ro d iuer f í s t empo-
ribus elle pofie , quiaefxeadcmrat io , tScproportio. 
í v a m 11 grat ia i n diuerf ís homin ib t i s n o n p o t e í l eíTe 
i n x q u a l i s , l iue i d p rouen ia t ex par te ipf ius gratiae, 
fine ex parte fub i e6 l i , habebit candem repugnan t i -
í»m i c eodem h o m i n e pro t empor ibus diuerfis . Ex 
quo e t i am f tque tur ; g ra t i amabfo lu tenonpof fe au-
ger i , quia augmen tum n o n fít, n i f i ineademper fona 
fecundum tempor is fucc€fs ioncm,funt ergo i l la t r i ^ 
connexa. 
P roc te r quod í l a t i m hic occur r i t an t iquus cr ro# 
l o u i n i f m i , qu i d i x i t omnes beatos futuros eíTe i n g lo %rro*r iou't^  
r i a x q i i a k s , v t refere H i e r o n y m . i i b . 2 . c o n t r a i p f u m 5 
& A u g u í l ¡ n . l i b r i s d e B o n o c o n i u g . < , 2 ( d e Sanda V i r - quoféqui^ 
g i n i t . ques contra i p í u m fc r ip f i t , óc 'inconMúone mmfirs 
í ide i , quam fac i t ferm.19i .de T e m p o r e , q u i e ñ te r t i -om;?e í í | re^ 
ü s d e T r i n i t . i n fine. Ex h o c e n i r a e r r o r e a p e r t e f e - ^ ^ ^ ^ 
q u i t u r , o m n e s i u f t o s e í f e i n g r a t i a x q u a l e s , r u m per/w 
g r a t i a m a d g í o r i a m a c c e p t e n t u n V n d e f í t g t i t iara 
i n eo-
títudi Í L 7 4 L i b . I ^ . D e a u g m e n t O j a c p c r í t c t i o n e g r a t i ^ e i u s c j í C e r 
i 
i n c o d e m h o m i n e n o n a u g e r i , ac p r o i u d e fimplici-
t e r n u i q u a m a t i g e i ; ! i u i a f t á t í m a c h o r n o l u í o h c a -
t j r , ^ c c e £ t a t u t ( j u x t a i U » r i l c r r o r e m ) a d t o t a m g l o -
riaWqtiani h u L i r u r u s e l t m b e a t i t u d i n e j n a m l i fta-
ftim m o r e r c t u r , . " q u a l e u i g l o r i a m c u m a h i s b c a t i s 
a c c i p e r e t , & i p f e r n e r j l i c c t m u l t o t e m p o r e v i u a n , óc 
b c n c f c i n p c r o p e r e t u r , a c p o í l c a m o n a t u r , n o n r e -
c i p i e t m a i o r c m g l o r a m 3 q u a m l i p o l i p r i m u m i n -
l l a n s i u ñ i f í c a t i o n i s f u x m o r e r e t u r , e r g o n u n q n a m 
h a b e t m a i o r e m g r a t i a m j a c p r o i n d e r u x t a i l i u m e r -
r o r e m g r a c i a n u n q u a m a u g e t u r . F u n d a m e n t u m i l -
Errorü fun |1US e r r o n s fu i t3 qUi¿j d i c e b a t o m n i a o p e r a b o n a cffc 
damntmi- x q u a l i a ú c u t , óc o m n i a p c g c a t a j v t i i d c m P a t r e s r c -
f e r u n t , n a m i n d c r c f c r e b a c j o m n e s i u í t o s e í F e x q u a -
l i s f a n á i t a c i s , óc m e r i t i . V e a u c e m h x c c o n f e c u c i o 
a l i q u a m v e r i l i m i l i c u d i n e m h a b c r c t , o p o r t u i c i p f u m 
e t i a m l>:jir,.¡e) v n u m o p u s efle asquale m u l t i s , ^ : m u l -
t i c u d i n e m o p e r u m a d m a i o r c m l a n f t i t a t e m , v e l a d 
i n e r i t u m m a i o n s p r a e m i i n o n c o n f e r r e . N a m > v e l 
f e n f u m n o n h a b u i c , v e l negare n o n p o t u i t , q u i n v -
l i u s h o m o p l u r a b o n a o p e r a f a c i a t , q u a m a l i u s , & v -
n u s t u l t u s i n i u l t i t i a p e r í e u e r a n s p i u r a m e r i t o r i a o -
pe ra f a c í a t i n l o n g o c e m p o r e ^ q u a m i n b r e u i , O p o r -
t u i t s r g o j v t d i c c r e c 5 m u l t i c u d i n c m o p e r u m n o n 
a u g e r e m e r i c u m eo i p í b , q u o d l i n g u l a o p e r a a s q u a l í a 
Refutatur í b n t , q u o d e f t n o u u m i l l i u s e r r o n s a b f u r d u m . Ve -
r u n t a m e n c o n t r a h u n c e r r o r e m q u o d p r x m i u m f u b 
ftanciale:& g l o r i a í a n í l o r u m n o n l i e f u c u r a x q u a l i s , 
p r o b a t u r á T h e o l o g i s m m a t e r i a d e B c a t i t u d i n c , óc 
d e V i l i o n e D e i , & c o n t r a i l l u m f u f f í c i e n t e r e g i m u s l i . 
z.de A t c n b u t i s D e i n e g a t i u i s c . zo . Q u o d v e r o p e c c a -
t a n o n l i n t a e q u á j i a , m m a t e r i a de P e c c a t i s o l i e n d i -
t u r 3 e a d e m q j r a c i o eft de b o n i s o p e r i b u s , óc de m e r i -
t o r i i s i n f r a i n l i b r . » 2 . o f t e n d e t u r j v b i e u i d e n t i u s fíet, 
m u i t i t u d i n e m o p e r u m e t i a m s e q u a l i u m grat iac , óc 
e { r e r m a l i s g l o r Í 3 3 p r a e m i u m auge re . 
^ . H u n c e i T o r e r n q u o a d a í r e r c i o n e m aequa l i t a t i s i u -
Vrdiáicium ftitia;in ó m n i b u s h c m i n i b u s i i ; ñ i s f u f c i t a u i t L u t h e -
•'.rronnifu r u s j óc a d i l l u m c o n f e q u e n t e r d i x i r j n o n p o f t e i u f t u m 
fc i tauit íu- in t u í t i t i a c r e f c e r e j q m a l i c u t i n d i u e r f i s h o m i n i b u s 
therus. i u f t i t i a n o n r e c i p i t m a g i s , v e l m i n u s , i t a ñ e q u e i n e o -
fundamen d e m . F u n d a m e n t u m e ius f u i c f u p r a t r a f t a t u m , 
tüLutbeú. q u i a i u í t i f í c a r i o 3 n e c f í t p e í i n h a í r e n t c m i u f t i t i a n i í 
nec p e r o p e r a , q u i b u s a d i l l a m r e c i p i e n d a r n h o m o 
d i f p o n a t u r , f ed pe r i u f t i t i a m C h h f t i p e r fidem a p -
p r e h e n f a m , óc i m p u t a t a m . N a m i u l t i t i a C h r i l t i 
l e m p e r s f t e a d c n ^ & n u l l a eft r a t i o a p p r e h e n d e n d i 
i l l a m m a g i s , v e l m i n u s 3 c u m r a t i o h u i u s a p p r e h e n -
í i o n i s f í d e i , d e a p p l i c a t i o n i s fit e a d e m . N a m q u o d 
v n u s f o r t ñ í T e p o í s i t m a i o n c o n a t U 3 a u t i n t e n f í o n e 
i d a p p r e h « r n d e r e , a u t c r e u e r e , f i b i i m p u t a r i i u f t i t i a m 
C h r u t " , i d n i h i l r e f e r t a d m a i o r e m i m p u t a t i o n e t r ^ 
c u m h s e c n o n h a t p r o p t e r a f t u s f í d c i , v t o p u s h o m i n i s 
eft, fed p r o p t e r e u i s o b i c c t u m c u m p r o m i f s i o n c d i -
u i n a p i o p t e r m e r i c a C h r i f t i f a f t a j q u x m e r i t a e a d e m 
f u n t , ex p a r t e C h n f t i seque ó m n i b u s c r e d e n t i b u s 
ó f f e r u n t u r . R e f e r í n t f e r e i n h u n e m o d u m i f t u m e r 
r o i ' e m , & r e f u t a n t i l l u m B c l l a r m i n . l i b r . 3 . d e l u f t i f í -
c a t . c a p \.dc v í t i m . V c g a l i b r . i o . i n T r i d e n t i n . p e r t o -
t u m . P a y u a l i . 6 . O r t h o d o x a r . e x p l i c a t . T i l e t a n . i n A -
p o l o g . p r o d e c r e u s C o n c i l i i T n d c n t i n i f e í T . é . c a p . í c » . 
< & a l i i . 
^ ( N i h i l o m i n u s a l i i n o u i o r e s h s r e t i c i f e q u e n t c s 
Aliormnhii ^ c m n i c i u m , ¿ ^ B u c e r u m , n o n o b f t a n t c a f f e rc ione , 
retk.opwa q u a m r e q u u n t u r , d e i m p u t a t i u a i u ñ i t i a p e r f o l á p a r -
ti0ñ t i c u l a r e m f í d e m 3 v e l f í d u c i a m , a d m i t t u n t g r a d u s i n -
z q u a l e s t a l i s i u f t i t i . T i n d i u e r f i s hominibus ,<Sc c o n í e -
q u e n t e r a u g m e n t u m i u f t i t i x i n e o d c m h ó m i n e . L o -
q u u n t u r ' q j c u m p r o p o r c i o n e de p r i m a j a c de f e c u n d a 
i u f t i f i c a n o n e , n i m i r u m , q u o d ficutiultificntur h o -
m a , , c u i a c r e d i t l c e í r c i u f t u m , i t a m a g i s i u f t i f í c a t u r 
q u a n d o c r e d i t fibi m a g i s i m p u t a r i i u f t i t i a m C h r i ñ i . 
C u r a u t c m j a u t q u o m o d o p o f s i t h o m o c e r t o c rede re 
fibi m a g i s , ac m a g i s i m p u t a r i i u f t i t i a m C l i r i f t i , n o n 
i n u e m o a b h i s h s r e t i c i s c x p l i c a t u m . O m n i n o c n i m 
c o n t e n d u n t , n o n fícri p r o p t e r o p e r a h o m i n i s , q u 
c e n f e n t c f í e m a l a , «5: p e c c a m i n o i a , a c j p r o m d c a e í c 
i n d i g n a o m m i u f t i t i a , n e d u m i u j s i t i x a u g m e n t o . O -
p o n e t a u r e m ve d e c l a r e n t i n q u o n i t i p o i s i t i l l a ndes 
d e r a a i o r i a u g m e n t o i m p u t a t a i u í t i t i a e . N a r i i i i c c t j ^ ^ ^ 
i n t e r d u m r í i c a n t , m t i i n í b l a m i f e r i c o r d i a D c i , h c c í w r < 
n o n p o t e f t f a t i s f a c e r e , N a m i n q u i r i m u s , v n d e p o f -
fichomo c e r t o c r e d e r e , v e i c o n f í d e r e f e a b l o i u c c c r e -
d e r e , D c u m v t i f e c u m i l l a m i f e n c o r d i a m a g i s fibi i m 
p u t a n d i i u f t i t i a m C h r i f t i , q u a m a l t e r i v e l n une m a -
g i s , q u a m a n t e a : c u m ha:c d i f f e r e n t i a , nec ex p r o ^ 
m i f s i o n i b u s d i u i n i s , n c c c x m e r i t i s C h r i f t i a b f o l u t c 
f p e ¿ t a t i s 3 ñ e q u e ex o p e r i b u s h o m i n i s c o l l i g i v a i e a t . 
R e r p o n d e r c f o l e n t 3 i l l a m t i d t m n o n efíe ex o p e n b u s , 
n o n t a m e n e f í e l i n e o p e r i b u s , n a m D c u s i l í u m t a n -
t u m a c c e p t a t a d m a i o r c m i m p u t a t i o n e m l u f t i t i a e 
C h n f t i , q u e m v i d e t o p e r a f a c i e n t c m , l i c e t t u n e e t -
i a m i d f a c i a t ex f o l a f u á m i f e r i c o r d i a , n o n ex o p e n -
b u s . Sed h o c a t t i n g i t q u a e f t i o n c m de m é r i t o o p e r u m 
l i b r o . 12. t r a n é t a n d a n r b n u n c v e r o f u p p o n e n d o i i l u d 
m e r i t u m , f a t i s r e f u t a t u r i l l a c u a f i o . £ t p r e t e r e a q u i p ^ ^ ^ 
fie l o q u u n t u r f a l t e m n e g a r e n o n pof lun63 b o n a 0 ' t í l r 
p e r a elFe c o n d i t i o n e s n c c c f l ' a r i a s a d i l l u d e t i a m a w g -
m e n t u m i u f t i c i a E j q u o d i p f i f í n g u n t . V n d e c o g u n t u r 
c o n f e q u e n t e r c o n c e d e r é , e x í g e t e D e u m i u f t i t i x o p e -
r a , v t c o n d i c i o n e s n c c e i r a r i a s a d a u g e n d a m i n n o b i s 
i u f t i t i a m , p u t a n t e n i m o m n i a o p e r a n o i i r a e í T e m a l a , 
ó c i á e o n c g a n t j n o s i u í t i f í c a r e , Q u o f u n d a m e n t o p o -
l i t o a b f u r d i í s i m u m eft d i c e r c , o p e r a n o f t r a q u o u i s 
m o d o efíe n e c e í T a r i a a d a u g m e n t u t n i ü f t i t i í e , i n q u o 
m a g i s c o n f e q u e n t e r L u t h e r m l o q u u t u s ef t . V e r u n -
t a m e n e t i a m i l l u d f u n d a m e n t u m h a e r c t i c u m , & p e r 
fe a b f u r d i f s i m u m c f t , v t i n f u p e r i o r i b u s o f t e n d i m u s a 
óc a l i q u a i n f c q u e n t i l i b r o a d d c m u s . ^ . 
O m i f s i s c r g o h x r e t i c o r u m d e l i r i i s , d e f t r i n a Cz-Affertio.í. 
t h o l i c a a d h o c p u n f t u m p c r t i n c n s t r i b u s a f i e r t i o n i - j / ^ í / ^ 
b u s c o m p r e h e n d i p o t e f t . P r i m a e f t , g r a t i a m 3 óchá!rens.& 
i u f t i t i a m i n h a c r e n t e m eíTe p o í í e 3 i m o , óc de f a d o eíTepoteftejfe, 
i n a e q u a l e m i n d i u e r f i s h o m m i b u s i u f t i s . H a s c v e r i t a s ^ de facfo 
f u f f i c i e n t e r p r o b a t u r ex a l i a a f í e r t i o n e fídei, q u o d i h eft m dtuer-
p a t r i a e r i t i n e q u a l i t a s b e a t i t u d i n i s c í í e n t i a l i s , q u i a ^ ¡uftis in-
g l o r i a g r a t i s r e f p o n d e t . P e c u l i a r i t e r a u t e m p r o b a r i í e ^ / ^ . 
p o t e f t e x i l l i s l o c i s S c r i p t m s e , i n q u i b u s v n u s d i c i t u r 
m c l i o r a l i o , v e l n o n h a b e r c x q u a l e n ^ v t E c c l e i i a f t i . 
4 4 . l o b . j . i . R e g . 9 . ] V i a t t h . í i , P a u l i a d E p h e f 4 . Vfii-
(uiquenoftrumdata eft granafteundum menfuram donatio-
nü C l 7 w y ^ , v b i a p e r t e d o c e t P a u l u s , g r a t i a m n o n ó m -
n i b u s c o n f e r r i a e q u a l e n ^ f c d m a i o r c m , v e l m i n o í c m 
f e c u n d u m m e n f u r a m d o n a t i o n i s C h r i f t i , i d eft 3 f e -
c u n d u m v o l u n t a t e m 3 ac o c e u l t i f s i m a m r a t i o n e m 
p r o u i d e n t i x e i u s . R e f p o n d e r e a u t e m p o t e f t a l í q u í s , 
l o q u i P a u l u m i b i d e g r a t i i s g r a t i s c l a í i s 3 óc d i u e r f i s 
Ecc lef ia ; m i n i ñ e r i k , & g r a d i b u S j n o n t a m e n l o q u i d e 
i n x q u a l i b u s d o n i s g r a c i a j g r a t ñ f a c r é t i s . N a m ftatim 
f u d d i t . Etipfededit quofdam qu'tdem Apoftolos¡altosveroReiifour, 
Propbetas&c. S e d a b f t ^ v l l a d u b i t a t i o n e c t i a m d o n a 
g r a t i a z g r a t u m f a c i e n t i s c p m p r e h e n d i t , t u m q i i i a v -
n i u e r f e de g r a t i a l o q u i t u r , t u r a q u i a v e r b a . P f . 6 7 . q u g 
a l ! c g a t , ^ c d c C h r í f t o e x p o a 3 t : Afcendensinaltum capú-
uamduxttcaptiuitatem,&dedtt dona bomimbm.máxime 
de grat ise g r a t u m fac i en t i s d o n i s , óc p r x c í p u e de a b -
u n d a n t i a S p i r i t u s S a n d i v i f i b i l i t e r d a t a i n E c c l e f i a í 
i n i t i o , á P a t r i b u s i n t e l l i g i t u r : t u m d e n i q j q u i a l i c e t 
c o m m e m o r c t v a r i o s g r a d u s j & d i g n i t a t e s m i n i f t r o -
r u m E c c l c l i a e 3 o f t c n d e n s n o n e í r e c o n t r a r i a c í u f d e m 
Ecclef ia j v n i t a t i , f e d m a x i m e c o n f e n t a n e a i l l i , e o i p -
f o i n d i c a t i l l í s d a r i e t i a m d i u e r f a m grat ise a u x i l i a n t i s 
& c o n f e q u e n t e r e t i a m f a n f t i f i c a n t i s m e n f u r a m , q u i a 
v n i c u i q u e d a t u r g r a t i a f u o m u n e r i a c c o m m o d a t a , 
q u a n t u m eft ex f a p i e n t i f s i m a C h r i f t i i n f t i t u t i o n e , 
v t bene i b i C a i c t a n u s n o t a u i t . D e n i q j Hie ron .cS : A m -
b r o f i b i f p e c i a l i c e r d e g r a t i a f a n ñ i f i c a n t c e x p o n u n c , 
v t f t a t i m d e c í a r a b o , a l i i v e r o Pa r r e s g e n e r a t i m de 
d o n i s g r a t i a e i n s q u a l i b u s i n t e l l i g u n t , óc f a n d i f í c a n -
t c m g r a t i a m n o n c x c l u d u n c . 
S e c u n d o 
C a p . L V t r . g r a t i a i n f a n c l i s h o m i n i b u s p s r b o n a e o r u m o ^ e r a 6cc> ^ 7 5 
Secundo colligiturh^c vcritasexaliisprincipiis 
frohatur fi^6'* -Priinum ele illud craditum in Concilio T r i -
deinde ex dent jno fe í í . ó . cap .d . iu í t i t i ami ta in fund i vnicuique 
varijsfidá i^xtamenfuram voiuntacisSpiritusSanccijVtetiam 
pmapiis. i n f u n d a t u r t i n g u l i s ¡ m m á m i propriam vmufmus^di-
i.Pmcip. $ofitiomm3&cooperammm. Q.uoddeomniiuihnca-
exConcil. tioncjeciamquaeric perfacramenca , verumeíTc in 
Tridentt - fijislocisoftenfum elt .Hincautemcuidenter fequi-
turj inipfometmomentOj in quo plures iuñ i l i can-
tur, po í t e i l l orum gratias eíTe inaequalcs, quia non o-
mnes cumaequali d i fpo í i t ione iu í t ihcanturjVtper fe 
euidenscftj&fumiturexverbis Chriíci L u c . 7 . Rc-
mittuntur eipeccata multa, quoniam dikx'nmultimi-.cui 
auteminmiisdmittuur>m'mmddigit. E t h o c c í l , q u o d 
dixltHieronym.circa verbaai icgataadEph .4 . vn i -
cuiqjdareDeumgratiam fecundum menfuram á fe 
praefcriptam;& nihilominus vnumquenqj recipere 
il iamiuxtacapacitatem vafis, in quogratiamfufci-
p i & in eodeni fenfu di xic i bi A m br. Nt;;; tammfine 
áqíutatü?mnfura3 quta vníem^pro vinbm tnbuit, vt tan-
tumbaunat,quantum fitit. Quod certe degrat i ¡s gratis 
dacis dici non potuit, fed de fan¿titicante gratia^quae 
e í l a q u a viua i í t im animaeextinguens, i n t e í l i g é d u m 
vero cllj hanc i í t im , feu d i l p o í i t i o n e m ita efíe pro v i -
ribus vniufcuiusqj, vt viresipfasgratia tribuatilicct 
. c o o p e r a t i o h o m i n i s l i b e r a í i c j V t m r u p e r i o r i b u s c r a -
Smnaum. aatumdt .Echuicpr inc ip ioa l iudaddipote f t , fcili-
cet,mcrita hominum poít prirnaai i u í i i h c a t i o n e m 
eíTeinaequalia, ve fignificatur Macth.i t. iri terris inaz-
qualesfruéíusferentibuS;&: i.Cor.15:. c u m d i c i t u r a -
l iosfuperaidihcareaururnjaí iosargentum ócc. &res 
iptapfcrfeeuidenseiij o f t e n d e r n u s a u í e m i n f r a j g r a -
tiam augeri per m « n t a , e r g o in diuerí ís iiet in^qualis 
p e r i n s q u a h a m c r i t a » «Scindeñt, vcetiam in mortc 
pofsie eíi'c in^qualiSj quia p o t e í l vita: progrcíTus eíTc 
inaíqualis vi ad mortemjVt íiguiticacur Matt.z^. in 
parábola ta l entoru i í i j&aí i i s f imi l ibus . 
Aliud principium eñ;quÍ3Ín nono teftqmento 
m a i o r g r a t i a , & í p i r i t u s a b u n d a n t i a communicatur 
E c c i e í i x j q u a m a n t e a d a r e t u r h o n i i n i b u s , vein hbr. 
vit.de Leg, declarando differentiam veterisjd: tioux 
lcgis,latediximus,<5¿facile intel l ig i turexi l loadRo-
m á n . 5 . Abundantiamgraú&i&dQnaúonis} & iufiit'uac^ 
cipientcsmvitaregiiabunt: ¿k capitul, 8, Lex emmfyiri-
tus v m i n Chnjto I E S V líberauit fnealegepeecat'h &mor-
tis: nam quud mpojubile eratlen j n quo injirmabatur per 
carnefUtDeíisjihumfuum mittens &c, Quae quidexn dif-
ferent ia l i cec inaótaa l ibus graciíe auxiliis magna t x 
^•arte confiftat, prsecipue vcroinabundantia ip í ius 
gratia: fanél ihcantis . De qua loquitur Paulas ad T i t . 
tertio5Cumdicit: Secundum fuam mífcrkordtam fuluos 
noífecitper lauacrumregenerationú, & Hnou.iúonis Spm-
tus Sancl'h quem ejfudit in nos abunde per IcfumChrtflum 
Saluatorem noftrum, vtiuftifiíatigratm ifjím luredesfimus 
&c. Vnde n o n e í t d u b i u m , q u i n i u l t i t i c a t i pe r bap-
tifmum maioremgratiam recipit int , quam prius 
circumcihoncdarctur. Prxtercainlcgenouaetiara 
efteertum, darimaiorcmgratiamparuulorecipicn-
tibaptifmi, & conf i rmat ion is racramentum í imul , 
q u a m r e c i p i e n t i í b l u m b a p t i f m u m j & i t a c x i i l i s d u o 
bus v n u m e í T e í a n i í l i o r e m alio : ócSpir i tus Sandus 
m a g i s d i c i t u r e í f e i n v n o , quam in alio, v t i n Apofto-
l i spo l ld ies r i P e n t e c o f i c s m s g i s j q u a m i n a ü i s . Vnde 
ó p t i m e A u g u í t i n . Ep i f to l . ^? - circa msdium dicit: 
Qmvbiqueeíi ,non'tn omnibiu habitat y & inquibus habi-
tat >non¿qualíter habitat ñt iníra:Et vndeinomnibus San-
¿tisal{jaliíífanctiores}7Üfí abundantm babentes habitato-
nmDeum. 
Vrohdtur Ratio vero ex modo huius inaequalitatis, óc aug-
tandemra m c n t i j a c í n b i n d e e x d i c e n d i s i n f e q u e n t i b u s capiti-
úomfmpo- bus, inquibus id declarandumcftj pender. N u n c a u -
fíendohabi temfupponimus.rermonem elTe de insEqualitate in 
tíialetngra a u g m e n t o i n t e n f í u o h a b i t u s g r a t i s : . Et f i cadrat io -
tiamcapace.nem reddendam fupponcndum e í t , gratiamhabi-
ejfeaug?mn tuglem c f f c c a p a c c m a u g m e n t i ^ i n t c n í I o n i S í q u o d 
ti. 
f. 
Tgrúum. 
fecundum principia hdeiprobanius ab cffeítu, quid 
d e ú í f t o augetur. Secundum principia vero Phi* 
lofophixprobatur; quia ha;c gracia eit qualitasquas-
dam, vt fupra probatum e ñ : crgo ex fuocomnumi 
generenonrepugnati l l ihocaugmentum, quia ha:c 
eftproprietas qualitatis , nec etiam ex ditfercntia e-
ius,vcirubaltcrna3rcilicet, quodlit qualitas fuper-
naturabs, velfpecihcajfcilicet , q u o d l í t g r a t i a , i!it 
repugnat, tum quia milla ratiotalis repugnantix, 
alsignari potelljtum etiam quia inadibusgrati^jet-
iam in di icét ionc Dci poteít ctfe hxc varictas, nam v -
ñus intenfius diligit Dcumj quam alius, vt per fe no-
tumeftjquialiberumct!. bomimmagis/vel minusad 
h o s a í t u s c o n a r i j q u a n d o a u t e m p o t c n t i a m a g i s co-
natur ,a¿tus Ht incenlior, cumdiuinum auxilium no 
de íu> etiam in habitibus charitatispoteft idem i n -
uenirijergo etiam in gratia habituali: tum demque, 
quia gratia eft participado diuinx natura? inadat-
quata , &imperfc¿ta5 e r g o e o i p f o p o t e f t c í T e m u I t i -
plexj& magisjac minusperfcétajíSc non in cífentiajvc 
fupralibrofcxtovifumcftjergoin intenfione. Sup-
potita autem pofsibi l í tacereij feu capacítate expartc 
gracicE de f a í t o r e d d e n d a e ñ r a t i o j primo quidem,ac 
prxcipue ex v o l ú n t a t e Dei,vtPaulus docuií., qui hoc 
ita decreuit ad o í l e n h o n c m gratis fuá: , v t l a t i u s i n 
materia de Prxdeftinationetraditur. Secundo vero 
ex cau í i s ta l i sgra t i s j quasinterdum cfficaciores ap- -
plicantur, vt in Sacramentispatet, interdum vero, 
q u i a p r o x i m a c a u í a libera eft, ¿cex i l l ius libero vfu 
differentia oricur5quia magis,vel minus couatur, v t 
Concil iura Trident inum dix i t , vcl quia magis,aut 
minus operatur,vt mox declarabimus. 
S c c u n d a a í f c r t i o C a t h o l i c a e ñ j i n vno, (Sceodcm 9. 
p o f í e g r a t i a m , óc iuf t i t iam augeri. I tadcf in i tur in ^ j j1^^, a> 
ThdentinofeíT.ó.cap.10.<Sccanon.Z4 .&:g2 .<Scfcqui- Gratia3'& 
tur aperce ex prxcedenti, vt in principio capitis dixi, iuftitia in 
quiacademeft ratio de eadena perfonapro d i u e r l i s ^ ^ ^ co„ 
temporibus,qu3e d e d i u e r f í s p e r f o n i s p r o e o d c m . E t ^ w augeri 
fa t i s expre í f ehabe tur in Scripcuris, quiaficutin c i s ^ ^ p p -
dici turvnus homoiuftior alio, ita dicitur idem ho baturfaatí-
m o i u f t i o r f í e r i temporisdecurfu. Ideo cnim monet ¿ f ^ ^ f ^ 
Sapiens £cckÜAÍ\.18.Neverearíívfqueadmorte?niuftifi-
cari, id eft iuftior fíeri, hxc eft cnim propria illius ver-
bi fígnifícatioinlocisfimilibus, v t i n principio 1¡. 7 . 
oftend!,íSc patee ex limiiiloco Apoca íy . vlc. Quiiufius 
eji> mjiificetur adhuc, &fanttus fanftfaetur adlmc. N o n 
p o t e f t e n i m f a n é t u s í a n ¿ l i h c a r i 3 n ] í í p c r a u g m e n t u m 
fan¿t i ta t i s :necvcrbum.-S4«¿? / / iw«y ,4 l iquamfugam 
p c r a l t e r i u s í i g n i f í c a c i o n i s h a i o n e m a d m i t t i t . E c c l a -
ri ís ime Prouer.^.IuJloríwiJbmtaquafiluxjplendenspro-
cedit,&crefcit vsq3adperfeftumdie7n. V'nde in Pfalm. 83. 
Beatm,diciturVír3emusefiauxilmmabste, afcenfionesin 
cor de fuo dijpofuit, in valle lachrjmarum, in loco, quem po-
fuit. Etemmtcnedícüonemdabitlegíslatory ibuntdevirtuté 
in virtutem &c. Vbi Baíil. Virtutemenim augent quotidie, 
quivitampietatü exercitio deditam amplexi funt. E t i n -
fra.^l virtuteadvirtutemtranfeuntesfmgulis áiebm diui-
tiasftiaíaultioresreddunt. E t Auguttinus de afcení ío -
nibusficfcribit : íac i t illigradus,quibusaf€endat { v ú -
que gratia iufto) vbi illtfacitgradm f m corde. Quanto er-
goplttsamaueriítaníoplmafcendes. E t Grcgor.homil .15. 
in Ezechiel. iUudde vtrtutem vtrtutem3cxpon'it de gra-
dibus augmenti : Quando[inquit) vnaqmque virtus 
quafi quibufdagradtbm augetur, &fuper incrementa meri-
torum ad fummaperducitur. E t homil . i p.de afccnfu,air. 
Peccator quifquamdunt fe in lacrjmü humiltter affligitin 
corde, perajeenfum Virtutumprojiat. Hinc etiam P a u -
lus orabat, Vtcharim veftramagis,acmagis abundet. 6c 
ad Ephef. quarto. momt,Veritatemfacientesin charita" 
tecrefcamus,qucríiAu%uñ.¡ib.zi.ác Ciuit .cap .15 . imi-
tatur>dicens:Hicpignoreaccepto{vú¡%grat\x)tllud,cu-
mefthocpignus,fuotemporeconfcquemur.i<!uncautemam-
bulemus inJpe, &projicien tesdedte in diem,Jf)iritufafta car-
nismortijicemm.Dum autem proficimus iam iuftifica-
t i , ipfa iujiitia in mbií crefcit} ve ait Auguí t in . fermo. 164 
de 
t - j á L i b . I X . D e a u g m e n t o , a c p c r f c 
de Vcrb .Apof t . D c n i q u c r a t i o h u i u s a í T c r t i o n i s é a -
Probatur fameft qUXprxc(identis>óc 'm fequent ibusampl/us 
ratwne- cxpLcab í ru r . 
,0, D i c o j . Hocgrati^, íSí iuñitiae augmentum in n i -
Ajjtrtio^.^ fois pCr},onaopeiaipfurum} velperl ignaaliquaad 
Augmentu hunceffettumaDeo in í t i tucajrcgulantcr l ic . H x c 
cioquoad v t r a m q u e p á r t e m e í l d e f i c l c j duobus 
iUjUtmjit enim m o ^ ^ ^ v c d i f t i i i g u ú t T h c o l o g i j pensi lhcriau-
unnper ^ gmenturn3fcl]¿C6tjex opercopcraritis3 & ex opere ó -
naoPe'a^tu ycrziO) p c i o f í l t i n g i t u r in prima parte aírertionisj 
perjacra- p0^erjUi J^J^^^^^ Pertinetautem hiepofterior 
' T / l a 2 acl ^ ^ " s ^ c r a m t n t o r u m noux legis, óc ideo deilla 
jmtj tVtrd part.en,il i lanipliulieí:l:inpraEfentidicendumí fedea-
íjutfA/saj- C ó l i c a v e r i t a s í u p p o n e n d a e f t 3 quaedocct, facra-
jeruonts. mtnta^ c h r i í t o inftituta ,quandoab homine iam 
t.parsexpe iufti^catorecipiuntur , illiusgratiam augere, quia 
ú imrprm. íempcrjtScoiPn busnan ponentibusobicemgfatiam 
conferunt^vtdefinir Conci l ium Tridcnt i . fcíT. 7 . ca-
non. 6.y.óc 8. fed iuftus ilía recipit fine ób ice 3 ergo 
grat iamil l iconferuntj iS:nonprimam, quia i a m i l -
lamhabetj ergo augmentum eius. E t q u a m u i s h o c 
augmentum non fíat fine aliqua hominiscoopera-
tione,tum quiaipfa voluncariareceptiofacramenti 
, cftopushominis^tum etiam quia di ípof i t io aliqua 
ex parte eiusdtbctpraecederej & hacrationepolfec 
hoc genus augilienti ad primam conclufionispar* 
temrcdi ic i ,n ihiIominustamcn,quiaibj datur fpe-
ciale augmentum vltratotum mencumhominisex 
vifol iusdiuinxinft i tutionis , idcononpotcftpro-
prie dici fieri per bona opera hominis , vnde tale a u -
gmentum etiam inparuulo nihil operante inueniri 
poteft , v t inparuulobapt izatocum confirmatur, 
vel fi Euchari i i ia illi detur. E t ideo reéte dicitur, hoc 
augmentum p c r f i g n a á D e o in í l i tu taconferr i . V n -
de etiam con ÍUt jelfe proprium praefentis temporis 
nouae legis, & non effe exintrinfeca natura, & caufa-
litate gratix, fed ex poí i t iua Dei ordinatione , vt in 
propriamateria de Sacramentis t raó la tum cfk, & 
ideo de hocgencreaugmenti gratiae mhi i fereampli-
usinhacmateriadicemus,fedfolum de pr imo , qui 
e í l ab intrinfeco, óc quafi per virtutem vitalcm ip í i -
usgratiaeperheitur. 
Jf Priorigi turpars etiam eft definirá abeodemCon-
» Parsiam c '^0Tridcnt in . fe í f .6 . capi tu l . io .cSccanon .24 .&32.& 
probatur Í ^ 0 ^ i g ' c u r t v \ á * n t e t ex loé i s citatis p r o p r x c e d e n r í 
* aífertione. Namideo poftulaturabhominehocau-
gmentum, & vt m a g i s , a c m a g i s f e i u ñ i í i c e t , óc v t i n 
charitatecrefcat, &afcenfionesin corde fuo d i í p o -
nat ,quia hoc per opera eius libera fieri debet, vt et-
iam fan¿tial legati expofuerunt. E t i n h u n e m o d u m 
idemconuinc i turex i l load R o m á n . ó . V b i P a u l u s 
homimbus etiam iam iuftihcatisdicit. S'tcutexhibüt-
Jiümembravcfiraferuiremmundttü3& m q u i t a ú ad ini-
quítatem^itanuncexhíbeteme}nbravejira feruireiuftttu in 
janctijicatwnem. Non quidem p r i m a m , quiai l lam 
fupponit, ergo in fecundam, id eft, in f a n ñ i h c a t i o n i s 
augmentum.Vndefubdit: Líber at i a peccato ferui autení 
fácil Deo> habetiífruftum vefirmn in fanctificattomm. De 
quofru¿ l :ua icadColo f . i . VtambuktüdigneDeoinom-
ni opere bono fruttificanteS) & crej'centes &c. vt en imdi -
xit A u g u i u m i s h b . z . d é Peccator, merit.cap.13. A m ' 
bulatio ifia non corporis pedibusjed mentís affeftibus, & vitA 
mwibpgmtur, vtpvjlmtejftperfech mJittM pojfijjorcs, qui 
recto itmerefidei de dieindiew fuá renouatione proficientesj 
iamperfeeli ficiifunteiufde?n iuflitu viatores, E t infra 
explicandoJiocaugnientum, ¿< trabando demeri -
to, plura inhuius vehtatis conhrmationem affere-
mus. 
Ratio ph i ío fophica conclufionis ea tantum eífe 
Jí' p o f f e C p q u ü d i u f t í t i a i n h a b i t i b u s i n h x r e n t i b u s n o b i s 
Theologica c o n l í á i t j h a b i í u s a u t e m p e r a d u s a u g e r i f o l e n t . Sed 
cogruenúít. hicpotcltinueniri h x c r a t i o m i n u $ c f f í c a x , quia ha-
bitus infufi non poíTunt eífeftiue auger iá fu i s afti-
busjhcutaugentur babitusaequifiti. E t ideoad-
denda s i l congruencia Theologica ? quodvbicaufa 
c t i o n c g t a t i x , e i u f q - , c e r t i t a d i n e . 
fecunda futficienterdifponitmateham 5 & n o n po-
teft inducere for mam, ad Deum fpeftat fuppíere cau 
fae fecandx defedtum, v t i n animx racionalis creatio-
ne cernitur. E t e x propriispoflumusfumcre argu-
mentum , t^uia in prima f a n í h h c a t i o n e í i homo fe |^w r4í'a v 
fufhcienterdifponatcum Dei auxslio, q u i a p c r f u u m T ' í e o ^ f 4 , 
aftum r ' o n p o t e í i h o m o i n d ú c e t e h a b i t u m , Deus i l -
lum infundí t, ergo fimili modo, vel á fortiori, fi ho-
mo iam iuftificacui per opera ipfius iuftitiae, rc¿te fe 
gerat, óc difponat, Deus augmentum habituum con 
feret.Etconfirmatur primo , quia i m p í a prima i u -
ftihcationeDeusconfertraaiorem gratiam hominiCow^rWá-
meliusfedifponcntijVtfupravifumeft, ergo etiam fW. 
auget gratiam eius, qui per gratiá mé l ius operatur. 
Deniquc ratio moralis diuinse prouidentix hoc po-
llulat, vt i u ñ i ad bene operandum animentur, Óc ex-
citenturfpefru¿Uis,<Sc m a i o r i s f a n d i t í c a t i o n i s . R a -
tio etiam amic i t i a :püñula t ,v ta í f e¿ t ibus , t&afsiduis 
obfequiiscrefeat. 
Atquehxquidemrationesortcnduntvti l i tatem %. 
bonorum operum ad hoc augmcntum,necefsitatem 
a u t e m o ñ e n d i t i p f e m e t r e r u m e u e n t u s diuinx Vto'probatur, 
uidentiae confentaneus. Scimusenim, Deum para- ^ 
tumeífeadfanít i f icandoSjíSc perficiendos homines, 
o í l e n d i m u s a u t e m , i m o e x p c r i m i i r , non omnes x - -
cualiter fan(5tificare, ñ e q u e o m m u m gratiam alige-
re, e rgD totaratio huius eftiquia in hoc negó tio too-
perationemiibcramhominisinteruenire vo lu i t , óc 
idee I c k l a t a eft,vtfattoreslegis iujhficemur, Rjoman.2. 
v t c x p o n i t A u g u f t i n . d e S p i h t . í í c i i t e r . c a p . i . Q . u s B l e x 
fuo etiam modo in augmento iuftitia: per facramen-
tafcruatur,nam qui facramentum recipit, vel legem 
i m p l c t j í i f i t a d u l t u s , vel ineoleximpletur, í i f i t p a r -
u u s . N i h i l o m i n u s t a m e n i n c o n c I u í i o n e p a r t i c u í a m , 
reguluriter^ááiái) quia ex priuilegio poteft Deus , óc 
foiet gratiam augere fine operibus, vel facramentis, j r ^ pyltiiU* 
vtfecit in ApoftolisindiePontecolUs > óc cteáih'úcgl0fíne 0pe^  
e í l f ec i í f e inBeata Virg inc ineomomento , inquofi ribm^velfíl 
l ium concepit: ¿k. fortaífe in ali is , q u i a e í l D o m i n u s ^ ^ ^ ^ 
gratiaefux,<Sc poteftillamconferrequando,& quo- Deusirrahú 
modo voluerit .Etnihilominus etiam inillis c a f i b u s ^ ^ ^ p ^ , 
nunquam legimus dedifle hoc augmentum,nifi pro-
prio aliquo coiifenfu, vel cooperationelibera, v t A -
poñoI i í orant ibuSjVirg in i confen t i cn t i íS t c . l i c e tau -
gmentumfuentmaiusjquam talibus operibus dc-
beretur. O b i c d l i o n e s h x t e t i c o r u m n u l l í E propriae 
huius loci oceurrunr, fed partim trabando de veraa 
óc i n h x r c n t e i u ñ i t i a , óc difpofitionibusad iilam tra-
¿ l a t a 2 f u n t , p a r t i m i n l i b r . n . trabando d e bonis ope-
r ibus , óc in d u o d é c i m o trabando demer i to , fa l -
uentur. 
€ A P V T lí. 
W m m hoc it í f t i tU augmentum per mtenjio* 
nem habt tmm f íat y c r í o n f e q u e n t e r 
q u o m o d p f i a í i 
At iodub i tand ic íTé poteft, quia in his habitibus 
• vel non eft pofsibiiis, vel non eft neceífaria in ten 
fío,&alioqui augmentum iuíl i t ia: , óc fanftitatis 
f o r m a l i t c r p e r e x e r c i t i u m i p f o r u m a í a u u m , atq^ad-
eoper ipfamet opera poteft fufficienter fieri , ergo 
non eft neccífc, vt in inteniione habituum conlifíar. 
Aniecedens,quoad fingulaspartesprobatur.Prima 
depofsibili ,quia virtutcsinfufse funt potius poten-
tiae, quam habitus, potentiaeautem non funt quali-
tates intenfibilcs, vt in intelledlu, óc v o l ú n t a t e , óc a-
insfimilibuspatet.Vndefit , vtgratia , qua: ad has 
virtutes ficuteifentia ad fuas potentias compara-
tur, non magis tit intenfioniscapax, quam fubftan-
tialisforma ; tum etiam, quiagratia cum fuis habi-
tibusremittinonpoteft , vt Theologidocent,ergo 
n e c p c n n t e n í i o n e m a u g e r i 1 eft cnim cadem ratio, 
e^dem-
1. 
Ratio dubi' 
tandi. 
Prima pan 
ranonüdíi' 
bitandi prí 
hatur. 
C a p . I I . V t r . í i o c i u í l i t i í E a u g m . p e r i í l t é n f i o n e m h a b i t u u m j f i a t > 5 ¿ c . * 7 7 . 
& a d e m q r . c l a t l t n c í O j f e u e a d e m v i a , p e r q u a m a f cen -
d i t u r , & d e f c e n d i t u r . Secunda p a r s } f c i l i c c t 3 q u o d f a l -
t e n i n o n í i t n e C i i i r a r i a i i i a i n t e n f í o p r o b a t u r , t u q u i a 
i n t e r d u m h o n i o f i c f a n f t i o r a n e i n c e n f i o n e h a b i t u s j 
V t q u a n d o m u l c i p l i c a t a f t u s v i r t u t i s rcmiffoSj p e r 
q u o s h a b i c u s v i r t u t i s n o n a u g e c u r j n á c u n c i l l e p r o -
J j t e r p l u r e s v i r t n t i s a f t u s á f e f a f t o s n i c i i o r j & f t u d i o -
l i o r c e n f e t u r : t u m e t i a n i q u i a h o m o m u l t i p l i c a n d o 
p e c c a t a e f t a p u d D e u m i n i u ñ i o r j l i c e t n o n m a g i s c a -
r e a t h a b i t u a l i i u f t i t i a a p u d D e u n i j n e c ^ p o í i t i u e c r e -
f ca t i n h a b i t u a l i a p u d D e u m i p r u m 3 q u i a v e l n u í i a t a -
l i s eft p r o p r i a 5 q u i a i u p p o n o t a l i a eífc pecca ta jVt n o n 
g e n e r e n t o d i u m D e i j n e c a í i u d í í m i l e v i t i u m D e o d i -
r c é t e c o n t r a r i u m j & i i c e t i n d u c a t u r , fieripoteft, ve 
p e r m u l t i p l i c a t a pecca ta x q u a í i a n o a u g e a t u r , ficüt 
e t i a m fieripoteft 3 v t h a b i t u s v i c i o r u m n o n i n t c n -
d a n t u r j & n i h i l o m i n u s h o m o í í t n e q u i o r p e r f o l a m 
m u l t i p l i c a t i o n e m a f t u u m j e r g o f i m i l i t c r ócc. 
*• A t c ^ h i n c i n f e r t u r t e r t i a p a r s j q u i a í i i n t e n í í o h a -
l - ^ ^ / ' ^ ' b i t u s n e c e f f a r i a n o n c f t a d t a l e t i i ¿ f í e ¿ t u r n , p r o f e s o 
VAtuf. o p e r a i p í a f o r m a l i t e r i l l a m c o n f e r u n t j á c d ¡ r e ¿ l e h o c 
p r o b a d p o t e f t j t u m q u i a i p f a o p e r a f u n t q u í d a m i u -
I t i t i a a p u d D e u m , & i t a i n S c r i p t u r a v o c a n t u r , P f a l . 
^ %\§.£ec'úuiikium>&iu¡\inmyex£)o$ztiQ i u f t i f i c a n t j a c 
f u b i n d e m u l t i p l i c a t a m a g i s , a c m a g i s i u f t i f i c a b u n t . 
T u m e t i a m q u i a S c r i p t u r a ; h o c t n b u u n t i p f í s a ¿ l i -
b u s i u x t a i l í u d Rj&m.i.Vactomkgis iufiificabuntur^rgo 
o p t i m e p o t e f t i l l i s t r i b u í f o r m a h t e r . E t f i m i l i t e r c u m 
C o n c i l . T r i d . d i c i t , o p e r a i u ñ r t e í r e c a u f a m a u g m e n t i 
i u f t i t i a e j o p t i m e p o t e í l i n t c l l i g i d e c a u f a f o r m a l i j fí-
c u t c a l o r i n t e n f i o r d i c i t u r c a u f a r e m a g i s c a l i d u m ; 
e r g o a d a u g m e n t u m f a n é t i t a t i s n o n o p o r t e c a l i a m 
c a u f a l i t a t e m h i s o p e r i b u s t r i b u e r c . 
I n h o c p u n é t o n u l l u m T h e o l o g u m i n u e n i o j , q u i 
d i x e r i t j g r a t i a m j f e u h a b i t u s i n f u f o s eíTe q u a l i t a t e s 
i t a i n d i u i f i b i k s j V t p e r i n t e n f i o n e r a a u g e r i n e q u e a n t 
erpro ^ ' ^ ¿ Q f ^ Q ^ Q Q ^ a m ^ n t u m h a h k u u m , q u a n d o h o -
Triamtd 
tur mo m a g i s j ac m a g i s p e r o p e r a f a n ¿ t i f i c a t u r : d e n i q u e 
n o n i h u e n i o j q m n e g a u c n t , h o c a u g m e n t u m q u a -
c u n q u e r a t i o n e j a u t v i a c o n f e r a t u r , fu f i i ee re a d c o n -
ftituendumhomineraíanctiorem. V n d e t r i á b a s e o -
m n i n o v e r a e f f e , & c e r t a f u p p o n o . E t q u i d e m h o c v l -
t i m u m c o n ü i n c i t c x e m p l u m p a r u u l o r u m , q u i p o f t 
f a p í f c Ü k a t i o n e m b a p t i f m i f e c u n d o f a n í t i f í c á t u r p e r 
f a c r a m e n t u m c o n f í r m a t i o n i s , n a m d u b i t a r i n o n p o -
t e í í : , q u i n i n t n n r e c e > & i n h 2 e r e r t t e r f a n ¿ i : i o r c s f í a n t , & 
i i o n r a t i o n e f u o r u m o p e r u m , e r g o per a u g m e n t u m 
i n t e r n a e i u f t i t i a e i q u a f a m a i f i c a t i f u n t j e r g o i l l u d a u g -
m e n t u m í u f í i c i t a d m a i o r e m f á n í t i f i c a t i o n é . E t h i n c 
e t i a m f u f f i c i e n t e r p r o b a t u r p r i m u m . q u i a i ü u d a u g -
m e n t ü i n p a t u u h s n o p o t e f t « f í e , n i í i i n h a b i t i b 9 i p í i s 
& i p í i h a b i t u s n o n n i l i p e r i n t e n f i o n e m a u g e r i p o f -
f u n t j v t eft pe r fe m a n i f e f t u m , m á x i m e i n g r a t i a h a -
b i t u a i i j quze e í l i n c í f e n t i a a n i m x , & . c o n f e q u e n t e r i n 
v i r t u t i b u S j q u a s i l i á c o m i t a n t u r , & : c u m i l l a p r o p o r -
t i o n e m f e r u a n t 3 & a u g m e n t u m e x t e n f i u u m i n fe n o n 
r e c i p i u n t j V t i n f u p e r i o r i b u S t a é l u m c f t jóc l a t i u s t r a -
b a d o de í i n g u l i s 5 l u i s l o c i s d i c e t u r . S o i u m c r g o c i r c a 
f e c u n d u m v i d e n d u m f u p e r e f t j q u a m c e r t u m i í l u d i n 
f e c u n d a f a n í l i h c a c i o n e a d u l t o r u m j & : a n i l l u d a u g -
m e n t u m i n h x r é c i s i u f t i t i s h a b i t u a l i s í i t p r i m a caufa 
f o r m a l i s i u i l o s a d u l t o s m a g i s f a n f t i f i c a n s ? N o e n i m 
Duhiam ^ s í ' u n t : a l i q u i m o d e r n Í 3 q u i v t r u m c ^ i n d u b i u m r e u o -
' c en t5d i cen t e s j a d u l t o s f e c l u f a m a i o r i f a n í t i í i c a t i o n e 
p e r f a c r a m e n t a , p r i m o fieriiuftioresformalitcrper 
i p f a o p e r a i u ñ i t i ^ & i d e o n o n effede fidecertibquod 
pe r i l l a h a b i t u s a u g e a n t u r , c u m i l l u d a u g m e n t u r t i 
n e c e í T a r i u m t u n e n o n í í t , v t fie o p e r a n t e s i n t h n f e c e , 
ac f o r m a l i t e r i u f t i o r e s f i a n t . 
4 . N i h i í o m i n u s d i c o p r i m o . Q i i o t i e s i n ñ u s m a g i s 
Ajfertio 1. i u f t i f i c a t u r pe r o p e r a f u á , i u f t i t i a h a b i t u a l i s i n t r i n í e -
luftitta ha- CC3& i n fe i p f a r e c i p i t a u g m e n t u m p e r m a n e n s i n h o -
h'nualis in- m i n e i u f t o j e t i a m fi a b o p e r i b u s c e f l e t . H a n c a í f e r t i o -
trinfecC} & n e m e x i í t i m o o r a n í n o s ; c ¿ r t a m 3 & a d d o f t r i n a m f i d s i 
p a r s j . 
p e r t i n e n t c m . H o c p r x c i p u e p r o b o ex C o n c i l i o T r i - fertuáníídi' 
d e n t i n o ^ n a m a l i a , q u x a f f e r r i p o l f u n t , t e r g i u e r f a - au^etur p á 
t i o n e m p a t i u n t u r j C o n c i l i u m a u t e m T r i d c n t i n u m , opera bona. 
q u o d a n t i q u a m d o í l r i n a m m a g i s e x p l i c a t , cSclrabi- Probuínt 
l i t j n u l l a m a d m i t t i t . Q u o d i ^ p r i r o i s p r o b o ex v e r - c . v ComtU. 
b i s c i u s f e í f . f e x t a . c a p . 1 o . v b i deiuftisait.Euntesdevir- Tridcnt, 
tuuinvirtutm, remuamurdedieindiem) d i x e r a t a u t e m 
r e n o u a t i o n c m i u í l o r u m c í l e p c r i n ñ r l í o n c m i u l t i t i a : 
h a b i t u a l i S j f e u , q u o d i d e m e l t , p e r m a n e n t e r u i h x -
r e n t i S j V t f u p r a e x p l i c a t u m c f t , e r g o e o d e m m o d a 
i n t e l l i g i t r e n o u a t i o n e m fieri pe r a u g m e n t u m i u l t i -
tias. V n d e i n e o d e m f e n f u f u b d i t : Terobferuationem 
manáatorum in ipfaJideper Chnfti gratiam .a cepta, coope-
rante fide. bonüoperibuSyCrefcímt,atque magis iufiificantur, 
I p f a ergo i u ñ i t i a , q u a h e m o h t l u í l u s ^ po r t ea c r e f e i t , 
i l l a a u t e m eft i u í t i t i a h a b i t u a l i s , v t f u p r a o f t e n f u m 
c f t j ergo . I t e m d e t a d e m i u f t i t i a d i c i t c a n o . 2 4 . c o n -
f e r u a r i , & a u g e r i pe r b o n a o p e r a , f ed n o n c o n f e r u a -
t u r f o r m a l i t e r p e r o p e r a , v t p e r c x t r i n f c c a m d e n o -
m i n a t i o n e m a b e i s f u m p t a m ) e r g o n e q j i t a a u g e t u r , 
f e d i n t r i n f c c c j <S: infeper a l i q u a m a l i a m c a u f a l i t a t é 
o p e r u m á n d e v i u a p r o c e d e n t i u m . P r a z t e r c n c a n . 52 . 
d i c i t j i u f t u m v e r é m e r e r i a u g m e n t u m g r a t i s per b o -
n a o p e r a j e r g o i í l u d a u g m e n t u m eft a l i q u i d d i f t i n é t i l 
a b o p e r i b u s , d a f o r m a l i e í F c d l u c o r u m : n a m h o m o 
n o n m e r e t u r f o r m a l e m e l í e c t ü m f u i o p e r i s , f s d f a c i t 
i l l u m . 
R e í p o n d e n t a I i q u i , i b i f i i m i m e r i t u m l a t o m o d o , 
p r o u t a l i q u i s d i c i t u r m e r e r i f o r m a m 5 a u t b e n e f i c i ú s'. 
a l i q u o d p s r q u a l i t a t e m , a u t p e r f e ¿ l ¡ o n e m 5 p e r q u a m Euafth 
eft d i í p o f i t u s , a u t p r o p o r t i o n a t u s a d t a l e m c f f e í l u n i 
v t E c c l e í i á d i c i t d e Bea t a V i r g i n e i t a f u i í T c p r x p a r a -
t a m j V t V e r b u m d i u i n u m i n v t e r o f u o c o n c i p e r e m c -
r e r e t u r . Sed n o n eft a d m i t t e n d a e x p o f i t i o , t u m q u i a 
i n d o é t r i n a t r a d e n d a c u m o m n i p r o p r i e t a t e C o c i l i a 
l o q u u n t u r : t u m e t i a m q u i a C o n c i l i u m a d d i d i t , veré praludi* 
7nermtur)c\uañ a d c x c l u d e n d a m i m p r o p r i e t a t e - . t u m t í l r t 
d e n i c p , q u i a i t a d i c i t m e r e r i i u f t o s a u g m e n t u m g r a -
t i s , í i c u t a u g m e n t u m g lo r i se , f ed h o c í e c u n d u m n e -
c e í f a r i o e f t i n t e l i i g e n d u m d e p r o p r i o a u g m e n t o 3 óc 
d e p r o p r i o n i e r i t o 3 e r g o & p r i m u m . 
T a n d e m p o í f u m u s h o c m o d o c o n f i r m a r e h a n c 
v e r i t a t e r o , q u i a n o n m i n u s i n t r i n f e c e 3 a c p e r m a n e n - ^ -
t e r i n f a n ¿ t i c a t e p e r f í c i u n r u r i u f t i p e r b o n a o p e r a f u a 
q u a m p e r f a c r a m e a t o r u m f u f c e p t i o n e m 3 í e d p e r f a - ^ 
c r a m é t a r e c e p t a á i u f t i s a u g e t u r i u f t i t i a , q u o a d i n -
t r i n f e c u , ¿ < p e r m a n e n s a u g m e n t ñ i p í i u s h a b i t u a l i s 
i u f t i t i ^ , v t p a u l o a n t e a d i ¿ í : u m , & p r o b a t u m eft j e r -
go i d e m eft d i c e n d u m d e p r i o r i a u g m é t o p e r o p e r a . 
C o n f e q u e n t i a c l a r a ef t , & M i n o r í í m i J i t e r , q u i a p r o -
p r i u m a u g m e n t u m g r a t i a e , q u o d í a c r a m e n t u m f a -
c i t , n o n p o t e f t i n o p e r i b u s h o m i n i s c o n í i f t e r c , c u m 
fitvltraopera,íed ex o p e r e o p e r a n t i s , ñ e q u e i p f u m 
f a c r a m e n t u m eft o p u s h o m i n i s r e c i p i e n t i s i l l u d , f e d 
D c i . V n d e i l l u d a u g m e n t u m , & i n o p e r a n t e , óc i n 
n o n o p e r a n t e fieri p o t e f t , v t i n p a r u u l o , & i n a d u l t o 
i n t e r d u m d o r m i c n t e , v e l d i f t r a é t o , & n i h i l a f t u o -
p e r a n t e , & t a m e n f e m p e r eft e i u f d c m r a t i o n i s , í i c u t 
e f t a b e a d e m c a u f a . M a i o r a u t e m , f eu a z q u i p a r a t i o v -
t r i u f q u e a u g m e n t i , a d e o eft c la ra a p u d T h e o l o g o s j 
v t p r o b a t i o n e m n o n r e q u i r a t , n a m g r a t i a f a n f t i f i -
c a n s , f i u e p r i m O } í í u e f e c u n d o ex o p e r e o p e r a n t i s o b -
t e n t a , v e l p e r f a c r a m e n t u m ex o p e r e o p e r a t o , e i u f d é 
r a t i o n i s e f t , v t i n 4 . d . i . & j . p . q . ó z . a r t . 2 . c o m m u n i t e r 
T h e ó l o g i t r a d u n t , óc i b i i n 3. t o m o t e r t i x p a r t í s n o í 
e x p l i c u í m u s , d ; p r o b a u í m u s . Q u i a C o n c i I i a , c u m l o -
q u u n t u r de g r a t i a , & i u f t i í i c a t i o n c , q u x p e r f a c r a m é -
t a c o n f e r t u r , n o n l o q u u n t u r z e q u i u o c c j f e d v n i u o c e j / 
d e g r a t i a j i n q u a m j q u a h o m í n e S í V d a n t e f a c r a m e r i t á 
i u ñ í f í c a n f o í e b a n t , v e i n u n c i u f t i f i c a n t u r p e r f a c r a -
m e n t u m i n v o t o a n t e q u a m re i p f a f u f e i p i a n t , & e a -
d e m r a t i o e f t d e a u g m e n t o . I m o á f o r t i o r i v i d e t u í 
p r o b a r í , n a m a u g m e n t u m i u f t i t i a ; , q u o d p e r f a c r a -
m e n t a d a t u r ex o p e r e o p e r a t o , e f t ex q u a d a m C h r i f t i 
í i b e r a l i t a t e , < 5 c a b u n d a n t í a a d f u p p l e n d a m h o m i n ü 
A a f r a -
¿ y S L i b . I X . D e a u g i n e ñ t O j a c p e r f c d i Q n c g r a u a e . e i u r c j i c e r t ' t j c í i n e ; 
ñ a g i l u a t e t n , & bonorum operurn inopiam , vel t e r m i n o á q u o , f t d t a n c u m á n e g a c i o n e i u f t i t i x prse-
paucicaccirjjergocalccft illud augmcntum , qualc exiftcnce,vcl praiinccilcdaj v t í m t i n Angelis^&prí-
íucurúcHetps i -opera perfecta,!! ticrcnc: t a l e í m q u á ; mo h o m i n c á c t u s p n m u s n o n p o t u i t effeforma iu-
quoad fuatá intrinfccam pcrmanenccntij tSc habuua- ftiricans, fed cantum difpohtio, vtfupraetiam diátu 
Jemperfcctionem, crgo huiufmodi etiam cu augme-
t u i n i u . i K i ^ q u o d i u í t i p e r f a n d l a o p e r a c o n r c q u u n -
ThtoiogiCít cur. Demcjue ratio Phi lürophica ,& Thcolugica con-
ognirn . g r u e m i a e a d í m i n p r x f e n c i e i t j quz inrupenon ca-
pitecaftafLiitjnimiruinjquodhuiurinodiaugmen-
eft, tura etiam quia fi a í t u s p n r n u s ciíet de fe forma 
i u l t i h c a n s j n o n p o í r e c á peccato impediri , fed illud 
f o r m a l i t c r e x p e l l e r e t í a k e m f e c u n d u m connaturale 
ordinem. Quaproptcrlicct aftusfecundusconiun-
gatur habitui, non poteft cum illo conñ i tuere vnam 
cum non haber repugnannam, Óc eít magis coníenta formam raagis fandil icantcm, quia funt forma di 
Confirma 
tur. 
neumipfigratize; ik mítitiae. Qu ia í k u t h a e c h a b c t 
natura iba coul í i tucre i u ñ u m p e r v e r a m ^ i n t r m í e -
camdenominat ionemji ta) ( !s í magisiuftumpcr l imi -
l e m i n f o r m a t i o n e m i n a m l i c u t í i m p l i c i c c r a d l i m p l i -
citcr, icamagisadmagis , crgo femper i l l idarur in -
crinfecúai a u g m e n t ú , vt pofsithocmodomagisiu-
ftihcare. C o n hrmaturjacclcclaraturjquiahoc modo 
lumen glori^jóc vilio beata eftinaequalis peí feótioins 
intrinfcca:indiucrfisbeatisjergoctiam gratiarccipic 
indiueriisiuftiscandeminaEqualitatemj quam non 
potell habtrej nih per p r x d i a u m augmencum, crgo 
í d e m habet in eodem iuí lo j quando per opera magis 
iu í t iheatur . 
Affertío'i HincdicofccundOihocaugmcntum gratis ficri 
-T^, 0 ^ Per in ' :en l lonemphyí icamiprarumqual i ta tura .Haíc 
ratk ñt 0 0 liabct certitudmem theologicam j addcndo 
t i r prioriaíTcrtioni phyficum prmeipium, quodquali-
n m b ( tates,""abituslCclPIiint:,ntrin'c<-limauSnieintnm3 
ta m i / ^ perfectioncm per i n t e n f í u n c m ; & ita in hac etiam 
PJ airtTtioneconucniuntTheologijquosinc^.rcferam. 
9 W a ^ N c c d i í p u t a m u s m o d o , anhaecintenfiohtperaddi-
tionem^ vel per radicationcm, vel vtroq? modo?nam 
h o c n o n f p e ^ t a t a d d o í l r i n a m t h c o l o g gam, fed ica 
poteli vnufquiftp deintcnlione iftarumqualitatum 
opinarijlicuc aiiarum. Item no difputo nuncjan gra-
t i a a u g e a t u r p e r o m n c s 5 & í i n g u l o s a ¿ l u s b o n o s , vc l 
tantum per ali quos fpeciales.? hoc emm p o l k a vide-
bim us. Suppono tamen quoties mag's lanftihcat, 
magismfeipfaaugeri , v t i n fequentiaflertionc dc-
claiabo, Óc hancinternam perfedionem dari per in-
tenlionem veram, óc realem ipforum habitud, quia 
realisperfcdlioin eisnon poteft alitsr fíeri. E x e m -
plum ctiamde Vilionebeata, ó c i u m i n e gloria:hanc 
a í l cr t ioncm conhrmat. 
« Dicotert io . Vera f á n d l i t a s , i u ñ i t i a i n h a s r e n s 
non augecur formaliterper opera ab illa procedetiaj 
fed alio morali modo : Prior pars negansinprimis 
Ajferrio.i. 
lujiüia in 
harem Prübanu'il fuPPonen^0'^am formalem lané l ih -
^ fí; ,cacioncm per opera non eííenecefíariam , vt homo 
maliter per í '3n¿^'orí& iu i i i or f ía t ,q ir 'ao f tcn íumef t , a u g m e n t ú 
oocra ÜU£ ^ ' íbj t l I sa^^ocí l , f f i cere;Vt inaugméto iuñi t iaeJquod 
prodmt Pef ^acran' ientacünfertur ,o f tenfumeft . E t r a t i o c í l 
fedultomo c^ara3S,ua t^,^ líUse^1^orma^n,^ :,^ cans> ergohabi-
rdt nw'do cusPerfc'^'orma8^set^ni ^ r ^ ^ ^ b i t j quia a u d a 
forma, eius formalis eíFcñus auge tur, vt in calore,& 
c2Etensqualitatibi¡s ,qucEÍntendi poffunt, manife-
Primara ^ume^• H i n c e r g o á c o n t r a r i o a r g u m e n t a m u r , & 
tio >ro r Probamus<onc l4 j l íonem , nam prima fanét iheato 
úone 11011 ^ t per primumactum formaliccr,vt in fuperio-
ribusoii eitfmneftjergo ñeque fecunda fandificatio, 
feuaugmenti ' .miuí l i t iaef i t formaliterper fecundum 
a d u m , ¿k confequenter ñeque per tertium,vel quos-
hbet fubfequences. Probatur con ícquent ia , quia cf-
f e é t u s f o r m a l i s n o n augerur, m ñ aufta forma, qua: 
p r i m i t u s d a r e p o t u i t ü l u m f o r m a l e m e f f e ó l u m , ha-
bitusautem n o n a u g e t u r f o r m a l i t e r p c r a ¿ t u s 3 v t per 
fenotumeft, ergo neqje f fc í ius formal i s eius.Dices, 
Obkciio. p r i m u m a é t u m nonpotu i f l e íandi f í care formaliter, 
q u i a i m p e d i e b a t u r á p e c c a t o , fecundumautemnon 
impcdirijfcdpotius coniungihabitui, & exvtroque 
uertarumrationum, de aftusnunquam habermo-
dumpermanentcm, ñeque alias conditionesad for-
maliter fanftiheandum requií i tas . 
Secundo p r o b a t u r a í f e r t i o , q u i a fecunda fandif í - 9* 
catio debet eiTc proportionata primae, ergo ficüt pr i - 1. ratüi 
maht per formam permarientem,<S( habi tualé , i ta & 
fecunda. Antecedens patct,quia li cuc homo ita fit i u -
ftus,vt quandiu iuftus durat,habcar inharentem i u -
í t i t i am, á qua inthnfcce denorainetur i u í l u s , & non 
tantum cxtrinfece ab a í iquo a ftu traufeunte, ita etiá 
cum magis i u ñ u s cfhcitur, debet ficri per formam in 
tnnfecam permanentem inipfo , quaeipfum intrin-
fece afhciat,acdcnominet iuftioremjetiam íi ab opc-
rationcccffct, nimirum formaliter illi conferendo 
maiorcm participationcm diuins naturae, óc maio-
remvimin.trinfet;amadconnatuial!ter operandum 
infupernaturah ordine,ergo fi aéhis herent á p r x e x i -
í l en te iu í t i t i a , íScnonrel inquerent in hominc h á c i n -
ternam perfeót ioncm, 6c corroborationem virtutis , 
non facerenc illum formaliter fanfbiorcmjaut iuftio-
rem,quia ipii aftusper fe,ac formaliter non conferú t 
hancinternam virtutcm,autmaiorem diuinx natu-
r a participationcm. E t confirmatur, quia fi ceífante Confirma" 
a¿tu homo eft verefanftior,& iuftior, Dtus etiá ma tur primo. 
gis habitat i n i l l o , i u x t a d o ¿ t r i n a m A u g u l l i n i c p i . 57. 
ad Dardanum,vbi autem Deusmagis habitat,mag!S 
operatur, quia non diciturhabitare,nifi rationcali-
cu iuspecui iar i se í fe¿tus , hxc autem inhabitatio eft 
permaneris,& ideo dicitur habitare in iu í í i s , etiam 
fi in cisaliquidnon opereturjinfpirando, tSr adiuua-
do jergo vbi magis habitatjdebct etiam maioré eíFc-
¿tumbabi tualcmif lcpermancntera operari.Nani í í -
cut in duobus paruulis non poteft imclligi , quod 
Deusmagisin v n o , quam in alio habitet , nifipcrfe-
é l i o r c m g r a t i a m h a b i t u a l e m in altero efhtiatjita nec 
in duobusadultisnihilaftuopcrantibus poteft i n x -
quaiitcrinhabitare, nifí maiorem gratiam in vno cf-
ficiat, quam in alio. Nec cnim fatis eíTepoíTunt opera 
pr3eccdtntia,namrationcillorumpr2Ecifc,aí forma-
liter non dicitur Dcusinl iominc habitare, pracipue 
quandoillaiam nonfunt. ?o. 
Tandemapudmchancdodrinatp vaide confír- Confirma-
mant definitiones Conci l i i Tridentini fupra ponde- tur fecundo 
rata: tam deprima iuftificatione3quam de augmento ex Trident» 
iuftitiae.Et prasfertim vrgeo argumentum ex illa dc-
finitione fumprum, quod a¿lus mcrenturgratia: au-
gmcntum,nam fi merentur, profefto formaliter i l -
lud non conferunt,nam praemiummeriti eft aliquid 
diltinftumab opere meri tor io , óck formali cíFcftu 
eius. Quiscnimdicat , m c r e r i m e p e r a ñ u n i d i l e f t i o -
nis,vtconftituar dihgens Deum ? Nam quod ego 
mcrcor apudDeum ab ipíb conferendum fpero vltra 
meritum,at quod per aft um diligendi conliituar d i -
ligensnon fpero á Deo vhraipfum aftum, nam dan-
do aftum facitme diligentem. Vndeficutin fupc-
rioribusexco,quod Conci l iumdici t , contritioncro 
e íTedi fpol í t ionemadiuf t i f í cat ionem , acremifsio- s 
nem pcccati ,re¿te fupra inferebamus, nottinftif íca-
re, necexcluderepeccatumformaliter,ita vc lmaio-
r i , velxquali rationeex co quod docerjperopera au-
fímul coalefeere v^iam formam perfeftiusfanftifican geri iuftitiam meritorie, infcrimus non augeri for-
tem,etiam fi hngamus,habitum non augeri per a¿i:ñ, maliter. 
Sol 'tio v t ^ c a í t i b u s r e m i f s i s a í i q u i o p i n a n t u r . Refpondeo, Sedinftant, quiaadinft i tutumConci l i inon per- if. 
0a: 10' f a l f u m e í í e , q u o d i n e u a f i o n e f L i m i t u r , t u m q u i a c t i á tinebatdehnirciuftitiam augeri per i n t e n l i o n é ha- ínfiant'm. 
i n i u í l i h c a t i o n e , quaenon eft á pccc-">s t a n q u a m á bituum, velperadditioncmalicuiusintrinfcce per-
fe f t io - 1 
C a p . l I . V t u h o c i u f t i t i a a u g m e n t u m 
fe¿t ionis permanentisjquia í b l u m intendebat dam-
narchxreticoshuius teonporis dicentcs , homines 
noniuftificarifuis operibus, fed opera efíe cantutn fi-
gna, v e l f r u ó l u s i u f t i c i í S , <&:ad hoc damnandum ne-
ceíTarium non erac 5 definiré i i l u m modum incrc-
mentiiuftitixper augmentum habitul im, fed fatis 
crat abfolute docerej hominem operibus fuis crefee-
Biflbluitur* re in fanótitate. Refpondeo in primis ,nos non aífere-
re Conci l ium hoc formaliter, óc expreífedefíniuifle, 
alias contraria fentcntia eífet h e r é t i c a , quod non af-
ferimus. Sed dicimus, ea dogmata Conci l ium tradi-
diffc,qu2Efinehoc deinterno incremento habituum, 
&formal i fanftificatione fecunda per inhxrentem 
habitualcm perfeftionem re¿te fubíiíxerc no pofsint. 
I tem dicimus ad refellendas hf refes contra iuf t i t iám 
v€ram,&inhaercntem, aepermanentem, occontra 
i u f t i t i á m , óc meritumj neceíTariumfui íTeConci l io 
ta l ibusvt i verbis ,qux virtute hanc veritatcm con-
tineantdeiuftificatione formali per habitus etiam 
quoadincrementum f a n ¿ t i t a t i s , á : h o c m o d o c r e d i -
mus doftrinam de hoc incremento habitualis fan-
é t i t a t i s á n o b i s d a t a m i certitudinemaccipereexdo-
é t r i n a C o n c i l i i . Atcphocexfolutionibus a í g u m e n -
torum magis confirmabitur. 
f á . Statim vero infargit interrogatio, íí á í l u s peí fe, 
Dubhim. ác formaliter non reddunt honnnem fanél ioremjfed 
augendo habitum,quomodo hoc augmentum con-
ferant / Sed hos dubium aliqua ex parte in fuperiort 
Decidítur. I ib .c . 4 . definitum eft, ibi e n i m o ñ e n d i m u s , a í l u s f u -
pcrnaturales n o n augere habitus p h y f i c é , óc i n d e co-
Modt moy^cluditur augere i l l o sraora l i t erMocü autem morales 
les}qmbus poíTunteíTepiuréSjfciliciCtjVel m e r e n d ó , vel impe-
habitus me trando tale augmentum, feu per opera fe ad illud di -
ralmrirt' fponendo.Primusmodusverifsimus,&.certifsirtius 
Undmtur. eft, t r a d i t u r q u e á Concil io Trident i í iO loco citato, 
feddeil lolib.iz. eft difputandum.Dealiis veromo-
diseft varietas opinionum, nam quidam ceníentj 
dif tum modum meriti de condigno eíTe v n i c u m , 
fufhcientem,ac neceíTarium, aiii vero putant , p r i -
m u m modum fine fecundo non fufi ieere, faltempro 
ftatu v i x , quiá a ñ u s r e m i f s i m e r e n t ü r de condigno, 
óc tamen non augent habitum ex d e f e í t u difpofitio-
nis. Sedhocfundamentumfalfumeft ,vt c.g.dicdni. 
V n d e dico, vb i intercedit m e r i t u m de condigno, i l -
lud fufficere, & in fe ineludere e f i i cacem impetratio-
nem¿ & fufficientem difpofitionem. N a m fí in prima 
iuftificatione melior conuerfio difponit ad perfe-
é l i oremiuf t i f i ca t ionem,&i l Iamef f í cac i t er impetra t 
multo m a g i s n o ü u m meritum de condigno fuffíci-
enter difponet, <&: efficaciterimpetrabit iu f t i t iaé i n -
trementum. Sedhoclatiusin di6to capi te proban-
dum eft. 
1^. Addo vero i í lum modum méri t i de ¿ o n d i g n o n o ñ 
Mmtunl ÉÍTefempcr'neceírarium , q u a m u i s e n i m i n h o m i n e 
de coK^wtí iuftificato a u g m e n t u m i u f t i t i s enunquam fíat fine tá -
non fetnperü m é r i t o , i n h o m i n e p e c c a t o r c q u o a d habitus fidíi, 
necejjar'mm velfpeiinueniri p o í f e v i d e t u r . ín h o m i n e e n i m i u f t o 
ad aa^men ideo n o n fit a u g m e n t u m iu f t i t i x ü n e m é r i t o de c o n -
í«ffr«í¿íet/ldigno;quiahabitusinfufusnonaugetur, nif i per ú-
¿ l . i s f . i p 2 r n a t u r a l e s , & i r t f u f o s , n a m af tüs naturales 
p r o p o r c i o n a d n o n funt, o m n e s a u t e m a ñ u s f u p e r -
n a t u r a l e s in h o m i n e iufto m e r i t o n i funt de cod igno 
vt in fra v i d c b i m u S j á : ideo i n h o m i n e i u ñ o n o poteft 
cí fe a í t u é proportionatus a d a u g e n d a m i u í l i t i a m , 
quin fit de c o n d i g n o nleritorius. At vero in hominfe 
fidcli,<S:peccatorevideturpoíTeinueniri augmentu 
fidci,vel fpei per a f tus earum n o n m e r i t o r i o s de con-
d i g n o j f e d a d fummunTde congruojfeu difponendo, 
óc confequenter impetrando tale augmentum. D i x i -
m u s e n i m fiipra,pera¿i:usfidci t emporeantccedé teS 
c o n t n t i o n e m i n f u n d i habitum fídei, qüia licet talts 
a d u s n o n fit de c o n d i g n o meritoriuSjeftimpetrato-
r i u S j ó c f u f h c i e n t e r d i í p o n i t a d f u u m h a b i t u m . Ergo 
maiori ratione fi peccatorfidelis per h a b i t u m fidei 
i n t e n f i o r e m a í t u m f i d c i e l i c i a t , vt cum Dei a u x i l i o 
b c n n t e n í i o n e m habí i t i i i i m & : c f . ¿ 7 ^ 
l incvl la dubitationepoteft, per i l lum fe fufneienter 
difponet, vtefftcaciter impetret fidei augmentum, 
l iceí illud de condigno non mereatur, f e d a d f u m m ü 
de congruo. Frobatur confequentia , tum quia ell 
cademproportio>tUrtietiamquiaficut in natural i-
b i i sa í tus in ten f iorc f f e f t iue in tend i t habitum, ita in 
fupcrnaturalibusaftusintenfiordifponit, óc c ü p e r 
f e e f f i c e r e n o n p o f s i t , a d D c u m f p e f t a t f u p p I c r e , ¿ c i a 
homine,iuxta difpofitionem eius operari:tum etiam 
quia fiáprincipio illc homo intenfiuscrcdidiíTctjquá 
alius, intenfiorem etiam habitumDeus illiinfudif-
fet, quia diftribuit iuxta difpofitionem recipientis, 
ergo idcmerit.fi poftea difpolitio crefeat. 
Supereftj vtadrat ionemdubitandi in principio ,4." 
pofitamrefpondeamus. Habcbatautem trespartes, j^/j 5 fa/fi 
p r i m a e f t d e p o f s i b i l i t a t e h u i ü s a u g m c n t i j q u a m i a m ^ / ' ^ ; ; 
fatis oftendittius. E t ád primatn probat io i í cmir ; , , , 
contrariumrefporidetur, virtutesinfnfas, lici»f > 
quidefficacitatispotentiartimhabeantj finjpiicut., 
ac veré efle habitus fuperadditoS potentii s,quas ele -
ü a n t a d a í l u s f u i ordinis connaturaliter operandoSj 
tScquiain ipfis a¿ l ibus poteft inueniri m^qualitas, 
etiam habitum poíTe in fe recipere maiorem, vei m i -
norcm perfeót ionem, qua potentiam eíeuet ad aftus 
magis, vel minus perfectos, & ideo poíTe eíTe habitus 
operatiuosmagisj vel minus intenfos. Vnde etiam 
fit^vt gratia eiufdcm conditionis fit,quia eft acciden-
talisparticipatio diüinas natura:, qn¿B magis, vel m i -
nuspar t i c ipar ipo te f t .A íceraprobat iope t i t dubium 
dediminutionegratia', c&anremitti pofsit,fed quia 
remifsio folet elfe via ad corruptionem, de h ó c p u n -
í l o d i c e m ü s i n l i b . n . Nuncbreuiterrefpondeo,ar-
guinentum probare, in gratia ipfa non deeíle lat i tu-
dinem graduum,ratione cuius pofsit fuccefsiuc^mit 
t i^cpriusminui iquamomninopereatjnihi lominus 
tamen ex defe¿lu caufarum corrumpentium nullam 
inueniri,qux l í iam fecundum legemordinariam mi -
nuat, v t i n citato loColatius declarabimus, óc often-
demuSi 
Secunda pars obieftionis erat contra necefsitatem 
huiusaugmenti ,feuintenfionis.Adquam dicimus, j . ^ 
a d p e r f e í t u m modum internae, acpermanentisfah- 2* 
ét i l icat ionis maioris neceíTarium eíTe hoc áügmentú> 
vtoftenfumeft .Etadprioremimprobationcmfum-
p t a m e x a í t i b u s r e m i í s i s negatur aíTumptum , nam 
in capite fequenti o l l endemus , per illos iuf t i t iám 
habitualem intrinfeceaugeri. Addo etiam iuxta opi-
nionemnegantcm talcaugmehtum, negandum co-
fequentercírc, tal ia opera tune magis f a n d i f í c a r e h o -
minenijcum fiilnt, é f to fac ian t i l lum dignum í n a i o -
rcm fanél icatem fuo temporerecipiendi, óc ad illani 
l 'eddatacceptum,dequopIuraftatim. .Adaitcramfwpeccató 
improbationemdepeccatis r e í p o n d e o , irt p c c c a t o ^ / m í , w , 
elfe d ú o , vnum eft conuerfio a d c o m m u t a b i l e b o n ú , ^ ^ frj 
qujeadaliquodfpecialevitium pertinet, óc auerfio 
ab incommutahili bono charitati Dei contraria.Ra-
t i ó n e p r i o r i s c o n u e r f i o n i s peccatum inducit in ho-
mine pofitiuum habitum p r a u u m , qui v i t ium pro-
prienominatur, ratione pofterioris non inducit a l i -
quid pofinuum,fed maculam, qua; proprie c ó ñ i t u i t 
h o m t n e m p e c c a t o r c n ^ í S c D e i i n i m i c u m i Dicoergcij* . -
h o m i n e ü i p c c c a n d o n o n c o n f t i t u i v i t i o f u m proprie íi— 
loquendolinealiquohabitupofitiuo , qu i . v t d i x i / 0 ^ f á 
proprie vidumappellatur. V n d e f i q U i s f e m e í p c c c a t / ^ ^ y ^ 
i tavthabÍ£umDonacquirat ,nonpoíTedic i vitiofunif0-'1 m • 
licet peccator veréfit í quandiu Deonon reconcilia- * 
tur. Vnde et iamaírero,et5am fi homo acquificrit ha -
bitum v i t i o f u m p e c e á n d o , nifi frequentibusaftibus 
i l lum habitum augeat.&confuetudine acquiratfa-
cilitatem,(&pronitatemadpeccandum , n o n p o í f c 
d i c i , f a é í u m eíTe vitiofiorem j fed folum Hcpius tale 
v i t i u m e x e r c u i í T e , & d i g n u m eíTe maiori fupplicio. 
Q u i a vero ex taü confue tüd ine femper acquiritur 
facilitas aliqua peccandi, ideo fit homo per talem a-
¿ t u m m a g i s y i t i o f u s . S i c u t e t i a m c e n f c o , hominerrt 
A a z benü 
¿ S o L i b . í A ' . D e a u g m e n t o 3 a c p e r f c d i o n e g r a u a e 3 e i a s q , ' c e r c i t u c i i n e * 
propria ita d i ñ i n g u c r e j ve nec materias confunda ^ . 
mus5 nec eadem inutiliter repetamus. Supponi- íma'uP 
benemoraliteroperantera infralatitudinem virtu 
tum acquilitarum n o n fien iulUorem^vel virtuofio-
r e m j m l i peraftuum frequentiam acquirataliquam 
perfeftioncm habicualem, qux vei ad mtcnf íores , óc 
meliores aétus , vel ad aquaies maion facilitare p r a -
ñandi s yirtutempraebeat. Namftudiofusdicitur, 
qu i fac i I i t c r ,&de le¿ tab i l i t e rhone f i eopcra tur ,vnde 
nonfitftudiolior , ni l imhacipfahabicuaii d i ípo i i -
tionecrefeat, fed ratione aduumdic i potent exten-
í i u e i u í l i o r c m , velfortiorem in openbas fuifle , óc 
e í í e m a i o n l a u d e , vclpraemio dignum. I d e m crgo 
Macula peec^ cum proportionc in vitiis. At vero macula 
(attqutd* peccati per quam c o n ñ i t u i t u r homo peccator a-
pud Deum in habi tué non eft quid pofitiuum, 
í e d voluntaria priuatio habitualisiuftitiae, &haec ve 
remanetinhominetranfafto peccato, óc multipli-
cando peccata, etiam illa augetur eo modo, quo ha-
bitualis,(Sctotalispriuatioaugeri poteft , vel quia 
plura peccata pluresmaculas inducunt, vt dicit D . 
ThomPS . i . z .qu . Só . ar t . i . ad j .v t lqu iaeadcmmacula 
proptcrrefpcftumad plura peccata, fit morahspr i -
uatio maioris, Óc pcr fcc t ions iu f t i t Í2B ,quáhomoha-
bcrepoífct , ( í t debcret,fi in i l l i sa¿t ibusrc¿te fe gerc-
rec. Sanditasvero,aut iuft i t iadiuinaalt ior imodo 
confer í homini &cí fe gratum Deo per intrinfeeam 
formam fupcrnaturalem, óc c í f e a p t u m in tr in í ecead 
operafupernaturalisiuftitisEper virtutes infufas, óc 
ideo nifi in his donis interius crefcat, non erit pro-
pr ie , óc intr infecefanf t ior , aut iuftior, licct opera 
m u í tiplicet,propterquae maiorem laudcni,autpr2E-
m i u m mereatur. 
Ad argumentaautem in tertiomembro pofitaj 
^ ^ quaehanc partem direfte irapugnant, refpondeo, ad 
primum folum fundari in aequiuocationc vocisjnam 
opus iuftitise dicitur qusedam iuftitia^norrtanquam 
Om patio c^ansfacl^1:atcm iuf teopcrádi , fed quia feruatazqua-
I r : ...a: licatem,fcu mediocritatem, quam virtus poftulat, 
OpUS tUlU . n. . r r • n• r. c f 
J J \ . mí t i t ia autem uc lumpta non lultihcat formaliter, 
tl£,íUCatUr „ , • n - • r • r • n." • ^! 
iuñiúa fedcxcrcctiiiftitiam, hpropriehcopus mítitiae, vel 
^ * difpomtadil lam, fieampraeceda^iuftusautemab-
folutediciturjnon quia iuftitiam a í t u operatur, fed 
q u i a r e ñ e c f t d i f p o f i t u s . a d i u f t c o p e r a n d u m , & c u m 
cademproporticne dicitur iuftior, h o c a u t é non ha -
bctformaiicerab aftujfed poteft habereab illo difpo 
í í t iuc, vel a í iquo modo effcftiucvt fupra declaratum 
eft. A d fecundum ex vcrhisPaul i : Tactores legisiufiiji-
r^l;««/^T,rcfpondeodupliciterpoírc accipi vcrbii iu-
flificabutitur, fdlicet vel depr ima , vel de fecunda i u -
ftificacione. Pnor i modo intellexit A uguftinus libro 
dcSpir ir .&l i t er . cap .zó . ^ai^ficclTcirKcll igendum, 
vtfáamus, eosnonaltterejjeobferuatoresiegü, nífiiufttjicen-
tur vt non mfiijicatiofacíonbm accedat-Jedfaflores legü iu-
JlijicatwpMcedat. Poftcnori m o d o i r í t e l l i g i t u r fre-
quentius, óc fie accipiendumeft d e f a é t o n b u s l c g i s 
non fuis viribus,fed ex fídc, óc auxilio gratiaj,& fi re-
feraturadprimamiuftihcationem , incelligitur d i -
fpofitiue, fi ad fecundam, meritorie, & ita etiam v i -
deturmte l lex i í fc Auguft.li.83.Quaeftion.q.76.&aliis 
locis, vnde inde non probatur, hominesheriiuftio' 
res formaliter fuis operibus. De Concil io a u t e m T r i -
dentino fatis d i í t u m eft. 
C A P V T l lí . 
ytrumgratiaviaperowma, ¿r fingula bona opera 
tujiorum augeatur i 
'« TjrJECquasf t iovaldeconnexa eft cum t r a ñ a t u de 
Status qua t i M é r i t o , eo q u o d augmcntum ipfum gratia» eft 
fitonü. v n u m exprascipuispramiis meriri iuftorum : nihi -
lominus tamen non poteft omnino pra:termitti, 
quia eius refolutio propria efthuiusloci , óc a d cazte-
r a , q u 2 e d e h o c a u g m e n t o t r a f t a n d a fuperfuntneccf-
faria. Curab imus autem, quae funt vtriufqueloci 
mus ergo p r i m o , fermoncm elfe de bonisoperibus^0-^^0 Per 
exfide, Óc auxilio diuinaegratiaeprocedcntibus, qua t'0moPerit 
per antonomafiam vocantur á Patnbus , óc Thtolo-natura^or 
gis opera büna,feu opera pietatis. Nam inferiora o - iujliti 
pera b o n a o r d i n i s n a t u r á l í s p e r f e j a c p r a c i f e f u m p t a , ' * ^ ^ 0 ^ ^ " 
etiamfi ab homine iufto fiant,gratiam,vel c h a m a te, i»^' , 
feu iuftitiam non augent, tum quia non funt mer i -
toria de condigno, vtnuncfuppono,tumetiam quia 
cum nullo modo fupernaturalia fint, non funt pro-
portionata adaugendam gratiam,qua forma fuper-
naturalis eft. L i m i t o autem fermoncm adfolamgra-
t iam, v t á c h á n t a t e d i f t m g u i t u r , nam decharitatc, 
&ali is virtutibusinfufisdicam capitefcquenti.Item 
limito quaftionem ad gratiam v í a , vt in titulo pro-
pofui,quianuncdeiuftitia tantum v i a t o r u m t r a é t a -
mus, an vero poft v iam, feu in termino exthftfeco e-
ius, vel iningreffu beatitudinis aliquodaugmcntum 
intcnfiuumgratiaconfummatafiat, velexliberali-
tateDci ,vclproptcroperahuiusvita .? alia q u a f t i ó 
eft, q u a in materia de Bcatitudinctraftatur, aliquid 
vero in difeurfu huius capitis attingemus, óc plura in 
materia d c M e n r o i n l i . u , 
Secundo fuppono, nunquam augeri gratiam per í 
opera, n i f iab ío lu te , &limpliciter fint meritoria ^ ifuppoíitio 
condignoapudDcum.Itaqjfial iquodhuiufmodio- G m u n o n 
pus inueniturm homine iufto, quod non fit m é r i t o - ^ / j 
r iura de condigno apud Dcum,peri l lud fine vlla d u - i ^ ^ ' 
bitationcnonaugcbiturgratia.Ratiocft , ^ ^ ^ B ' jnentorut 
mentum iuftitia, feu gratia nunquam fit, mfi ex m c - ^ ^ . ^ 
r i topropriohominis iuf t iapudDeum ( loquimurc * 
n i m , vt in principio fuppofui,de lege ordinaria, non 
de priuileghs fpecialibus,íSc ex opere operantis, non 
de operato) crgo fi opus non fit meritorium de codi-
gno,non augebit gratiam. Confequentia clara eft. 
Antecedensautempatet, quia iuftus non crefeitin 
gratia,nifi cxopehbus3vt teítifícatur laco. c. i . ó c c x -
poni tConc i l .Tnd.d i f toc . io . fed illa opera funt ho-
minis iufti, vtfupponitur, óc debent e í f c p r o p o r t i o -
nata tali augmento, vt illud obtineant, ergo fí taha 
fint, etiam merebuntur illud de condigno, ergo é c ó -
trariof inonmcrenturtaleaugmcntum, nec confe-
rent illud. E t h o c f a t i s f i g n i f í c a u i t C o n c i l i u m T r i d e . 
d i ¿ l a f e í r 6 . n a m c u m c . j o . d o c u i í f e t , i u f i o s c r e f c e r c i n 
gratiaperbonaopera, nullafadamentione merit i , 
quia nondumdodr inam de illo tradiderat, nihilo-
minus incanj4 .dehni t ,merehiuf tos hoc augmcn-
tum per bona opera, vtiqj per illa,per q u a illud ob-
tinent.Itaqi certum í u , i u f t o r u m gratiam non auge-
ri,nifi per opera meritoria de condigno.Non e f t a u t é 
aque certum an conuertens propofitio fit aque ve-
ra/c i l icct , augeri gratiam per omnia opera iuftorum 
meritoria de condigno , nam aliqui cam negant, 
quod eft vnum cxpracipuis punftis in hoc capitc d i -
íputand i s . 
Ter t io fupf>ono ,a£ lusá iufto clicitos ex habitu 5. 
charitatis,fifintintenfiores, quam habitusgratia, $.fupp'ofuío, 
augmcntum illiusftatim confequi,atcp i tagrat iá au-
gere. Hoc eft certum, <& extra controuerfiam, v t v i - Poft aftm 
debimus, ócrat iocf t , quia illi a é t u s c i r c a d u b i ü funt í /wW4f» 
m á x i m e meritorii de condigno, ergo mttcntmhocintenfiores 
augmcntum, óc alioqui funt m á x i m e proportionati hahm fia-
defead illud p r a f t a n d u m , & q u a n t u m i n i p f i s c f t j d i - í m iütus 
f p o n u n c f u b i e é t u m a d i l l u d recipiendum , ergo yetaugmentú 
tales adus ftatim gratia augetur. De catens autem fequi. 
a¿t ibustra<aaf idaeftquaft jo ,potef tq^adduo m é b r a De qu'tbm 
reduci. V n u m eft deadihuscl ic i t isá charitatishabi- afttbusfit 
tu5&non funt intenfioresillo,quos breuitatiscaufa 
remilfosvocabimus , fiuefíntaqualcs,fiucinferio ter traóian 
res. Aliudcft dcadibuscaterarum v i r t u t u m á c h a - daquajlie, 
r i tatedi f t inaarum,&devtroqj membrodicendum 
cft,fed claritatisgratia priusdeaftibusremifsischa. 
ritatis diccmus^poftca ad caetfcra operafacile d o í t r i -
nam applicabimus. 
Fui t 
C a p . 3 A ^ t r . g r a t i a v i x p e r o m n i a , & f i n g J a t ) o n a o P e r a 5 & : c ' 1 8 1 
Fui t ergo aliquorum opinio per aftus rcmiíTos 
/^ '^ .^char i ta t i snonconfcqui iu í lura gracia: augmentum. 
Duobusautem modis hxc opimo fundaturj «Scafle-
. ritur. Vnde p o t c í l in duas opiniones d i ñ i n g u i . Prior 
ttamai* 
„ & eft,quod per tales aftus non aucecur erar ía , quia 
* rr h . umpliciter non merentur de condigno caleaugmen-
mijjoscnm t l imíI tarent i t Aicifiodor.libr. 3. Sum. erad. ró .cap. 
v n i c . q . 3 . & ^ . F a u e t D . T h o m a s i m . d . j y . q ^ . a r . g . 
ad z . ó c j . é c Durand. ibi q. S.n. 7 . Videtur camen lo-
quide folisaftibus minus intení is , nam deaqual i -
bus idnondicit5necratioeius inil l is locum habetj 
v t videbimus,& Bonauent. in i . d . 4 0 . art. z . q. 3. vbi 
in corporeloquicur demei ico maiorisglorias, dicit-
que maiorem charitacem,veImeiiorem voluntacem 
mercr i augmentum g í o r i x e í lent ia l i s , reliqua vero 
dicit folum conferre ad maiorem gIoriam,vei difpo-
nendojVelimpedimenca remouendo, & in foluc. ad 
3. generaliter dicit,pcr nouum aclum squalem prio 
r i tantum mercri hominem, íícuc per p r i m u m , non 
tamen noi.ium,fed idem quodprius,nouo t i tu lo .Et 
hanefenecntiamex raodernis dc í end i t Dominicus 
Bannez. 2.2. q. 24 .art . z, & in Relectione fpeciali de 
augmento chanratis , vbi quoad m o d u m loquendi 
aliquo modo limitauic fententiam,fed res eadem eftj 
vt infra dicam. Fundamentum huius fententix a-
0 'pud Durandum eft tantum moralis congruencia, 
Pimomcon' quia non meretur accipere augmentum donorum, 
gruenm. qUi tepidevticuracceptis ; fed qui recipit intenfum 
h a b i t u m , & r e m i f s é operatur, non vt i turhabitu de-
bito modo, cum a¿lus non proportioneturhabitui: 
ergo. Qiias congruentia, qualifeunque ilía í i t , ñlon 
p r o c c d i t d e a í t i b u s s é q ü a í i b u s habicui,fed deremif-
l i o r i b u s , n a m 3 e q u a l e s f e r u a n t p r o p ó r t i o n e m , ( S : fatis 
debitdmodooperatur,qui fecundum * m l a t i t ú -
'Eiufdem dinem fui habitus azqualicer operacur. Aii i vtuntur 
phyfuara- fundamento m a g i s p h y í i c o , q u a n í theologico,quia 
tio. vcadtüs mereacur augmentum habi tus , debet eífe 
tal is , v t í i t p r o p o r t i o n a t u s a d a u g e n d u m i l l u m j f e d 
i n o r d i n e n a t u r a l i a f t u s r e m i í T u s n ó c f t p r o p o r t i o n a -
tusadaugendumhabitum intenfum , v t ex Phiiofo-
phia fupponunt: ergonequein ordinefupernaturali 
ad lusremi í fusef t proportionattisad merendum a u -
gmentum habitus. N e q u e r e f c r t , q u o d a ¿ h i s f u p t ' r -
naturalcs non augeant phyf icéhabicus fuos,qí i ia íaí-
temdebent femare ad meritum eampropottionem, 
quamhabere deberent, fíeíTentcaufsephyííca:talis 
augmenti. Hisaddifolent alia argumenta abincon-
uenientifumpta ,qua;pofteaproponemus. 
^. Altera opinio eft,iuftum per aótus remiflbs mereri 
z.Opinio cJUidem de condigno augmentum gratia:, n i h Ü o m i -
Tertalesa-nus camen gratiam viae vel nunquam augeri per tales 
flus » / e r m a , ^ u s J ve^ahemnonper illcsfolosfine adminiculo 
^ ^ f / ^ w ^ a h c u i u s a ó t u s i n t e n í í o r i s habitu. Itaquedefenfores 
tamenauge hujas fententix in duobus conueniunt. Pr imum eftj 
r / 4 f o ^ , zf¿ohosa¿í:us mercri hoc a u g m e n t ü m . Secundumeft, 
admimcu- Per l^os folos nondari . ln modo aücem explicandi, 
lo, quandotaleaugmcntumdetur) inueniodiuerfica-
t e m , quam adquatuormodosdicendi reduce. P r i -
Primus mo museft 5 quodil lud augmentum re vera á u n q i i n m 
dus explica-<^aturvt^wvia * vel in patria quoad nouosgradus 
dthancopi- gtat ix, vdgloriae, fed folum quoad rat ionemprx-
nionem. > quia eadem gloria datureticim propter n o u á 
merita,dc i tacrefcit inrationeprxmij,quiapluribus 
t itulisdatur.&itacft prxmium magis honori f icürn, 
vt íic dicam. H x c fuit opinio Bannez in Rele¿l. <Sí)Io-
quitur clariusde gloria , eft autem eadem ratio de 
gratia.Nili quoad gratiam velit negare meritum eius 
p e r a í t u s remi í los j l l cut priusfecerac. 
Sccundus modus dicendi e í l , hoc augmentum 
a é l u u m r e m i f i o r u m , quodnon ftatimdatur, dari 
x.modmex pofteain via,!! homo fe difponat per a ¿ t u m i n t e n í i o -
rem. Quod fi homo nunquam fe d i ípon i t in via,amit 
tereillud augmentum , neque i l ludin patriaobti-
nere. H x c opinio folet tribui Conrado in i.2.q.i 14. 
ar .S .quicam indicar, (SerefereCapreolumin i . d , i 7 , 
parsj . 
fUcandi. 
q ,2 .artic.3.Citatur etiam Caprcol. in 4 .dift in(5tionc 
i 4 . q u x l h o n e 2.artic^.in principio. S c d m ho. v l t i -
moloconon pomt Capreolus v l t imam part tmne-
gatiuam , mmirum , take augmentum non vían in 
termino v i x , quando homo in via non le dilpofuitj 
fed tantum pomt alias duas propolitiones,vnam ne-
g a n t e m d a n f t a t i m i l l u d a u g m e n t u r í l j a l i a m a f f i r m a 
tiuam,dari etiam inviajfi homo fe difponat. B t hoc 
modoeandemfententiamdocetexprcfse D . T o m a s 
1.2 .quxft .n4 .art.S.(Sí 2 . i . qu* f t . i 4 . a r t . 6 . incorp.dc 
ad i .Caietanus vero in dióto art.S. videtur expona e 
verba D . T h o m x exclufiuc , cumenim D . T h o tiáS 
dicat , ineren homimmper tales aftus augmentumg)aúá 
non ftatimjedfiiotempore reddendum, cu?n fcíluet atiquU 
fiient¡ufpcienterdt^ojimadgrati<iaugmentU7n^áá\tC¿L' 
iecanus, Quodtuncjclu}nett3quandoaiiqiiisitavtitur ac-
ceptagratiajecundum proportionem v i m m fuaruni, vi :n 
millogratu Dei dejitper negligentiam. Vnde li homo 
hocnonfac ia t , dum hic v iui t , videtur Caietanus 
fentire, quod fitperpetuo cariturus illo augmento. 
Re tamen vera non elt hxc eius fententia, vt m í g i s 
eam explicar 2 . 2 , quxft .24 .art. 6. circa ad 1. vbi rae-
rito impugnat Durandum dicentcm, iuitum pera -
étus remifí'os mercri augmentum g l o r i a d : non gra-
t i x , i d e n i m r e p ü g n a t , quia mcritnm augmenti v i -
t x x t e r n x c l a u d i t i n fe meriturtí augoienti gratix, 
faltem dandi cum ipfa vita x terna , quia non poteft 
eífe maior vita xterna, quam fit ipfa gratia au¿la, & 
confummata in termino.Vnde íi per a é l u s i p f o s r c -
mifiosmeretur homo augmentum vifionis beatx, 
mcreturaugmcnmmiuni in isg lor ix , «Sc^onfequen-
termereturetiam verum augmentum grntix, quod 
nccál íar iumeric dari, faltem cum d a t a í u e r i t v i l í o j 
«S: lumen in tali gradu perfeélum* 
Vndecft tertiushiodusfub diftinftione dicens> 7* 
i l ludaugmentum dari vel in v i a , íi homofedifpo- Tí7tM« tnú 
fuerit, v e í i n termino vix j íi in via homo non fe di- dusfubdi-
ípofuerit* E t huac modum fequuntür aliqui mo-ftMgMM* 
derniThomif tx , & fine dubio videtur fuiffe Gaieta-
n i , & poteft attribui D . T h o m x , tum quia ita affir-
mat v n u m , vtnonexcludat a l iud , tum etiam quia 
affinnat, mereri hominsm per a é t u s r e m i í f o s a u g -
mentum glorix : at hoc infallibiliter confequetur 
h d m o j í i i n g r a t i a m o r i a t u r , etiam íi nul lum aliud 
bonuraoperetur,crgo <& augmentum gratix obti-
nebit. Ec i ta f í cu t fecundus ex his madis e í l l o n g e 
pvobabiiior, quam primus, ita óc hic tertius o m n i -
noprxferenduseft, fuppof í tó illo principio, quod 
per hos aftus remií fos non í t a t i m augeaturgratia, 
quamuis verum augmentum mereatur. Vnde o m -
nesá l i i aíiStorcS) quiinhoeprincipio cum Dé T h o -
m a conueniunt ¿ óc modum non explicant, iuxta 
hunctert iummodum videntur explicandi, vt P a -
Iud.in4.d.i6.q.i . Richard. ini .d . J7 .art .2 .qu.3.&in z, 
d í27 .art .2 .quxft .2. qui fatetur , poífe ho<raugmen-
tum dari aliquando in via. Diffcrt tamen a b á l i i s , 
quia vt detur, non requírit á£ tum intenfiorem, fed 
putat fufficerc multiplicationem a í h m n l remif lbrúj 
qux aélui intenfiori xquiua lea t í An yero detur in p a 
tria ei, qui in Via illud non obtmuit ? non declarar, 
fed dum non negat, affirmat, propter d i £ t a , nam x -
quipdfat i l íud cum m é r i t o glorix, quod cifdem aíti-» 
bus r e f f l i i s i s tribuitur. 
E f t ta í t i enquar tusracc íus cíiccíidi cohiiehiensiri 
illo p ñ n c i p i o j q u o d a u u s r e m i f s i m e r c a n t u r hoc a u - g, 
g m e i i t ü r a , & a u o d non detur ítatrm. Etaddens>nu-' Quartití 
quam a': oí iuain viadari , quicquid homo Modasex~ 
conc' :ur , . .mpí;rt^mcndari in i t igref lupatr i íB. UaecpHcandh ' 
f u i t f • ' • . t¿ .nt iaScot i i i t i4 .d . i i .q . i . ¡n6nerot inscórpo-
r i é c 'J.'S\. zíi.qu.i.§< Aá hoc dko9 in vtroque cnim 1 oca 
negat Loe augmentum d a r i í l a t i m , i n priori tamen _ 
foiÚiü c'sclarat, dariin inftanti mortis,vidsfur ta me 
intelligendum, fiujcoinftanti homo fie difj íírus 
ad ingre íTumglor ix , i t a vtnihi lpurgandum h íbear. 
N a m S c ü t u s air,dari hoc augmentum gratix,v t c on-
A a 3 i u n ¿ t u m 
1 
Í S Í L t b . i X . D c a u g m c i l t ó } a c p e r f e 
i u n a u m a l i c u i g r a d u i g lor iae j a d q u a m ( i n q u i t ) ^ -
mtgraÚA; e r g o n o n citneceflTe d a n t a l e a u g m e n c u m 
i n p u r g a r o r i O j f e d t a n t u m i n i n g r e í í u g l o n s e . E t ex 
T h o m i í t i s a p e r t e h a n c f e n t e n t i a m n o u i f s i m c t e n u i t 
A l u a r c z l i b r o 7. d c A u x i l . d i f p u t a t . ó o . c o n c l u i i o n e 5. 
v b i d i c i c j a u g m e n t u m g r a t i a e d e b i t u m a f t i b u s r e -
m i f ^ i s d a r i i n p r i m o i n f t a n t i g l o r i f i c a t i o n i s ; v b i l i c e t 
n o n p o n a t e x c l u l i u a m ^ i n p i o b a t i o m b u í c o n c l u í ! o -
n i s e a m c o n c l u d e i c c o n a t u r , & ex f e c u n d a e ius c o n -
c i u í i o n c e u i d c n t e r f e q u e b a t u r , A i t e n i m , q u o d í i c e t 
a f t u s i n t e n f i o r h a b i t u g r a t i a » p e r o m n e s g radus fuas 
i n t e n í i o n i s m e r e a t u r a u g m e n t u m h a b i t u s , n i h i l o -
m i n u s ' p e r t a i e m a ¿ h i m i n t e n f í o r e m h a b i t u grat iae 
n o n a u g e r i g r a t i a m , n i l í i u x t a e x e c í f u m adí\xs,óc v s í ^ 
a d a » q u a l i t a t e m e i u s , a t í ^ i t a f e m p e r m a n e r c a l i q u o d 
a u g m e n t u m h a b i t u s r a t i o n c calis a f t u s p o r t e a d a n -
d u m j C r g o í i a d u s i n t e n f i o r n o n f u f i i c i t j v t f t a t i m de 
t u r t o t u m a u g m e n t u m g r a t i s i l l i d c l ^ i t u m , m u l t o 
m i n u s p o t e n c f u f h c c r e , v t d e t u r a u g m e n t u m d e b i t ü 
p r z e c e d e n t i b u s a é t i b u s r e m i f s i s . A c p r o i n d e t o t u m 
a u g m e n t u m h a b i t u s v l t r a i n t e n f i o r e m a f t u m i n v i a 
c l i c i t u m ; q u i b u l c u n q u e a é l i b u s c o r r e f p o n d e a t , r c -
Prox'me fu f e r u a t u r i n g l o r i a m . E t c e r t e v i d e t u r h i c m o d u s l o -
periormo- q u e n d i m a g i s c o n f e q u c n t e r l o q u i a d f u n d a m e n c u m 
CÍUÍ explica t o t i u s f e n t e n t i a e , ' ¡ e g a n t e n i m j o m n e s d t f e n f o r e s e i u s 
dimagüeo- dariftati™ a u g m e n t u m d e b i t u m a f t i b u s r e m i f s i s , 
gruenstoti q u i a h o m o n o n c f t d i f p o í i t u s , fed a í l u s f e r u e n t i o r 
opimompri p o f í e a f a f t u s d e f e n u n q u a m d i f p o n i t a d m a i o r é i n -
miXit t e n f i o n e m h a b i c u s 5 q u a m í i t i p l i u s a í t o q u a m q j i p f c 
m c r c t u r j c S c a d i i l a m l l m u l d i f p o n i t , e r g o n u n q u a m 
i l i c a ¿ h i s d i f p o n i t a d m a i u s a u g m e n t u m r a t i o n e a -
¿ t u u r a r e m i l i o r u m r e c i p i e n d u m . D a t u r e r g o i n i n i -
t i o b e a t i t u d j n i s 5 n a m t u n e eft t e m p u s r e c i p i e n d i 
p r a e m i u m a d a ? q u a t u m o m n i u m m e r i t o r u m , q u o d 
i n v i a d a t u m n o n e f t , n o n e n i m p o t e f t i r r e m u n e r a -
t u m r e l i n q u i . 
C o n a t u r a u t e m h l c a u f t o r f u a m f e n t e n t i a m a f e r i -
•um Alúa- b e r c D . T h o r n z E . E t f o l u m a l l e g a t v e r b a f u p r a c i t a r a 
czS.Tho - c x | . 2 , q . , j 4 . a r t , 8 . a d 3 . v b i D . T h o m a s d i c i t j h o c a u g -
n&afcrihit. m e n t u m a f t u u m r e m i f f o r u m c u n a a l i q u i s f u e r i t f u f -
\ f i c i e n t c r d i f p o í i t u s a d g r a t i a c a u g m e n t u m j e í f e c ó f e -
r e n d u m : q u o d i p f e e x p o f u i t j i d e f t j c u m f e d i í p o f u e -
r i t , p c r f e r u c n t i o r e m a ¿ t u m 5 q u o d c u m n o p o f s i t f i e r i 
i n v i a , v t p r o b a t u m ef t , i p f e a i t , f í e r i i n a l i a v i t a , v b i 
( i n q u i t ) d i í p o n e t u r q u i s á D e o p e r a ¿ l ú i t a i n t e n f u m , 
v t ad^equet t o c a m q u a n t i t a t é m e r i t i , q u o d p r s e c e í s i t 
i n v i a , v t l í e t á n d e m f e r u e t u r p r o p o r t i o i n c e r g r a c i a 
i n e í T c m e r i c i , & i n eíTc h a b i c u s . I V e f p h i n c f e q u i t u r 
( a i t ) ^ m c r e a c u r h o m o i n a l i a v i c a , f ed ficucdifponi-
t u r i u f t u s a d v i í í o n e m b e a t i h e a m p e r l u m e n g lo r iae , 
i t a p e r a ñ u m i n t e n f u r a c h a r i t a t i s d i f p o n i t u r a d i n -
t e n f i o n e m h a b i t u s f i n e n o u o m é r i t o . 
Sed t a m res i p í a , q u a m e x p o í i t i o v e r b o r u m D . 
T h o m a e v í d e t u r m i h i d i f r i c i I i s . R e s q u i d e m , q u i a h o c 
^ 0" a u g m e n t u m g r a t i s d a r i d i c i t u r i n p r i m o i n f t a t i g l o -
N c » eji ta- n f i c a t i o n i S j ) V t i i j e a u ¿ t o r i n q u i n t a c o n c l u f í o n e f a t e -
menverus tur-at i n ¡ n 0 ínftanti non p o t e f t d a r i a u c m e n t ü h a -
nec D Tro. • , • . . r , . r r . B 
r , b i t u s g r a t i s j v e l c h a n t a t i s p c r d i í p o h n o n e m p x o p r i -
w a m r e c i p i e n c i s , e r g o f a l f u m e f t d i c c r e , c u n e d a r i j q u a -
d o h o m o i p f c f e d i f p o n i c p e r « ¿ t u m s q u a l e m i n c e n -
l i o i t o m n ! b u s m e r i t i s . P r o b a t u r m i n o r , q u i a calis a-
é h í s a m o r i s i n i n f t a n c i g l o r i f í c a c i o n i s n o n e f t n i í i a -
¿ l u s f r u i t i o n i s , feu d i l e ¿ t i o n i s b e a t s , i l l e a u t e m a ¿ l u s 
n o n eft d i í p o í í t i o a d a u g m e n t u m g r a t i s , f e d i i r i i p l i -
c i t e r , & o m n i m o d o f u p p o n i c g r a t i a m p e r f e f t e c o n -
f u m m a c a m i n f u a i n c e n í i o n e , <Sc fimili m o d o f u p p o -
n i c i n c e n í í o n e m h a b i c u s c h a r i c a c i s , e r g o i n i l l o i n -
ftanci n u l l u s e f t a f t u s i n b e a c o , q u i í i t d i f p o í í t i o a d 
i n t s n f í o n e m h a b i t u s . M a i o r c e r t a e f t , q u i a i n i l l o i n -
ftanti beacus h a b e t a m o r e m b e a t i f í c u m , v e l n o n p o -
te f t fimul h a b e r e a l i u m a ¿ l u m a m o r i s D e i f u p e r n a c u 
r a l i s , v e l f a l t e m n o n e f t n c c e í f e , v t i l i u m f e m p e r h a -
b e a t , m u l t o q u e m i n u s eft n e c e í f a r i u m , v t h a b e a t a-
I m m s q u e p e r f e f c u m , & t a m i n t e n f u m j q u a n t u m o -
m / i i b u s m e n t í s fimuifumptiscorrefponderepoteftj 
Hx aftu A' 
morüinin-
¿ h i o n e g r a t í ^ c i u f q j c e r t í t u d i n e ; 
h o c e n i m a d f u m m u m d e f i d c r a r i p o t e f t i m l í o a w d -
r e , q u i a d p r s r a i u m i p f u m p e r t i n e t , q u a l i s eft b e a t i -
ficus: a l i u m e r g o p o i t u l a r e , v o l u n c a r i u m , & fíftici-
u m ef t . 
P t o b a c u r c r g o m i n o r , q u i a calis a m o r f u p p o n i t 
v i f i o n e m b e a t a m , t u m q u i a eft a m o r n e c e í í a r i u s , t u 
e t i a m q u i a n o n eft i n b e a t o a l i a f u p e r n a t u r a l i s c o g n i 
t i o , i n q u a t a I i s a m o r f u n d e c u r . A t v i f i o b e a t a f u p - f " U f l i l " l f i . ' 
• 1 1 r /x tantiplort-
p o m c l u m e n g l o n s c a m i n c e n f u m , q u a m p o t e f t o m - ' V . ^ 
n i b u s m e n t i s f i m u í f u m p c i s c o r r e f p o n d e r e . A t '\n-'lCatlontsn 
c e n f u m l u m e n f u p p o n i c g r a c i a m p r o p o r c i o n a l i c e i - ' ^ 
i n c e n f a m j c u m q u i a ' c o m p a r a c u r a d i l l a m í i c u t p o - ^ w e W Í W W 
c e n c í a a d e í f e n c i a m , c u m e c i a m q u i a v i f i o f u p p o n i c ^ Í W ' 
h o m i n e m p e r f e ¿ l e f a n ¿ l u m , & d e i l i c a c u m i n t r i n f e c c « 
c u m p r o p o r c i o n e a d c a l c m v i í i o n e m : t u m d e n i q u e 
q u i a íi ex p a r t e v i f i o n i s b e a t u s r e c i p i t p r s m i u m a d s 
q u a t u m o m n i b u s f u i s m e r i t i s f í n e p r s u i a d i f p o f i t i o -
n e , q u s p r o i l l o i n f t a n t i i n b e a t o i n t e l l i g i q u e a t , c u r 
n o n r e c i p i c t , e t i a m a d s q u a t u m p r s m i u m ex p a r t e 
g r a t i s f i ne ca l i d i í p o f i t i o n e , c u m g r a t i a n a t u r a f u á 
l i e p r i o r , q u a m v i i i o . Q u o d figratia i f t o m o d o a u -
g e c u r , d c c o n f u m m a c u r p r i u s n a c u r a 3 A f t a c i m i n -
f u n d i t u r a d s q u a c u m l u m e n g l o r i s , ftacimeciam 
c o n f u m m a c u r a u g m e n c u m h a b i c u s c h a r i t a c i s fine 
a l i a d i f p o f i c i o n e , q u a f i p e r e m a n a t i o n e m á g r a t i a . A c 
d e í n d e h a b i c u s c h a r i c a c i s f i c i n c e n f u s n e c e í f a r i o p r o - -
r u m p i c i n a f t u m í i c i n c e n f u m , e r g o n o n d i f p o n i c u r 
beacus a d i n c e n f í o n e m h a b i í ' i s p c r a ¿ l u m i n t e n f u m a 
f e d p o c i u s i n c e n d i t u r h a b i c u s , v c a í t u s p r o c e d a c i n -
t e n f u s . E f t h o c c o n í c n t a n e u r a i l l i ftacui,vbi n o n p r o -
c e d i c u r a b i m p e r f e é t o a d p e r f e d u m , f e d a f t u s i p f e 
c h a r i c a c i s p e r f e ¿ t i f s i m o m o d o , & ' m á x i m e c o n n a t u -
r a l i f ie, & i d e o n o n p r s i n t e l l i g i t u r i b i a ñ u s i n t e n í i -
o r f a é t u s a b h a b i c u r e m i í f o c u m a u x i l i o , v t p e r i l -
l u m a u g e a c u r h a b i c u s , l i c u t fíe i n v i a , f e d p o c i u s i n -
t e n f i o h a b i t u s d a t u r i n p r s m i u m p r s c e d e n t i u m 
m c r i c o r u m , v t d i c i e n d o a f t u m p e r f e f t u m , & p e r -
f e f t o m o d o , c o n f u m m e c u r p r s m i u m . E c p o t e f t a d - ConfirífiJ^ 
d i c o n f í r m a c i o a d h o m i n e m , a i c e n i m i I l e a u é l : o r , d i -
f p o n i i u f t u m a d v i f i o n e m b e a e i f i c a m p e r l u m e n g l o - n e m ' 
r i s , v t i ( y q u i a p e r h o c l u m e n d a c u r v i s , & pocef tas e-
l i c i e n d i v i f i o n e m , óc p a r í r a t i o n e p e r c a n e u m l u m e n 
d i í p o n i c u r a d c a n e a m v i f i o n e m , e r g o e a d e m p r o -
p o r c i o n e p e r r a n c a m c h a r i c a c e m h a b i c u a l e m d i f p o -
n i c u r a d t a m i n c e n f u m a m o r e m , q u i a e c i a m pe r h a -
b i c u m char i cac i s c a m i n c e n f u m d a c u r v i s , & p o c e f í a s 
a d c a n t a m a ñ u s i n e e n f i o n c m , q u i a fícut v i f i o n o n fít 
n i í í m o d o m á x i m e c o n n a t u r a l ) , & a p r i n c i p i o i n t r i n -
f eco , & a d s q u a t o , i t a n e q u e a f t u s a m o r i s , e r g o n o n 
p o t e f t é c o n c r a r i o i n c c n í i o i l l i u s a ¿ t u s d i í p o n e r e a d 
i n t e n f i o n c m h a b i c u 8 , n e l i n t f i b i i n u i c c m cau í ae i n e o 
d e r r g e n e r e , ve o m i t t a m a l i a , q u i b u s f u p r a p r o b a u i , 
n o n p o í T c a f t u m d i f p o n c r e a d h a b i t u m , á q u o e l i c i -
t u r , & q u o d i l l e A u f t o r c o n e r a B a n n e z f a c e t u r , a ñ ú 
i n c e n f i o r e m h a b i r u i n v i s , q u i eft r a c i o i n t e n d e n d i 
i l l u m , n o n p o í f e p r o c e d e r é a b i l l o h a b i c u f e c u n d u m 
g r a d u m i n c e n f í o n i s , i n q í i o h a b i c i i m € ^ c e d i e , e r g o & 
c o n c r a t i o c u m i ü g l o r i a a ñ u s i ncen fus beac i f i c i a m o -
r i s e l i c i a c u r a b h a b i c u c u m m á x i m a p e r f e ¿ t i o n e , éc 
c o n n a c u r a i i c a c e , n o n m i n u s i n p r i m o i n f t a n c i b e a t i -
t u d i n i s ^ u a m p c r c o c a m s c c r n i c a t c m , n o n p o c e f t a -
é l u s i n c e n f i o r e f í e d i í p o f í c i o a d i n c e n i í o n e m h a b i c u s j 
n e ^ v i l o m o d o r a c i o , v e l caufa i l l i u s , f ed t a n t u m ef-
f e í t u s p r o d u f t u s a b h a b i c u . 
H i n c f a c i l e o f t e n d i c u r a l t e r a p a r s d e f e n f u D . T h o - Í U 
m s . E t i n p r i m i « i n t . 2 . q u s . 2 4 . a r c i . 6 . a d i . a b f o l u t e nmre non 
d i x i t , a u g e r i h a b í t u m n o n ftatim,/^ ^ ^ e v o t a ^ S j ) Tho-
conaturad huiufmodiaugmentum. Q u * v e r b a de fe inde nMaícriben 
fínica f u ñ e a d v i a m ^ & p a t r i a m , p r o p r i c t a m e n v e r i - dusquar-
ficancurin v i a , i n f e n f u c a u f a l i , i n q u o a p c r c c D i u u S í a á ^ ^ 
T h o m a a l o q u i t u r , f c i l t c e c , v c r a c i o n e r a l i s m a i o r i s c o ¿ ^ ^ 
n a t u s , & i n t e n f i o r i s a f t u s , h a b í c u s a u g e a c u r , i n q u o 
fen fu n o n habec i d l o c u m i n char icace b e a c i f i c a , ve o -
ftenfumeft. E e h u n c f e n f u m c a u f a l e m e x p l i c a u i t m a -
g i s D . T h o m a s i n #1ÍO1QCO e x » . * , dicens}cumfuem 
aliqui* 
C a p . l i í . V c r u m g r a t i á v i a ^ p e r o m i i i a ^ & f i n g u l a b o n a o p e r a . í S c c ^ 1 8 3 
küquüfufficienterdifiofttm, quod dcíláitu glorix inccl-
ligi non potcft, ve oltendi, ii lie Termo de difpoiicio-
ne per aclum,vt plañe v idc turD.Thomas loqui. A l i -
ter vero poíTct homo in primo inftanri mortis,vel in 
íquopurgacio confummacurjdicidifpolitusadrcci'-
piendumillud augmentum, quia ratione ftatuscft 
capaxiilius augmenti llbidebiti ex m é r i t o j & iam 
n o n h a b c t i m p e d i m e n t u r í i j c u m purusab omnirea-
tufupponatur. Quocircafuppotuoillo principió , in 
quoomnes iftiauftoresconucniuntjfcilicetaugme 
fierifaníliorcmalio cxac l i í s imc , & feruentifsime o-
perantc ,& pariente eciam dlirilsiraa tormenta \ T -
quead martynum^folum propter temporis virar d i -
Jationem, verbi grat iajquu ille per annos quinqua-
gintajifteper vnum tantumannumpol lpr imam v-
triufque iüftif icationcm in gracia v i x c r u n t . S c q u e l á 
euidenseftjquiamultitudoaCluum potet^ fuptírarc 
inrenlionem, ii aétus remirsifuntmcritorijfecun-
dum o í r n e s g r a d a s fuosiconfequensautem repnta-
tur ^bfnrdum , tum quia daturhommibusoccaho 
tum gratis re ípondens aftibus remifsis non dari , remiffe operandi, tum quia alias no poflethonio d i -
multo magis confequencer loquitur Scotus d i c c n S , 
non dari in via5red in v l t imum terminum eiusrefcr-
uar i .Et tune fimpliciter dari vtpraemium prseceden-
tium meritorum j milla alia expe í ta ta d i f p o l í t i o n e 
p o f i t i u a é x parte hominisjfcu a n i m a ; , p r x t c r ftatum 
gratisevfquead terminum viae , q u i e l l extrinfecusj 
refpedu i p l l u s v i f A intrinfecusquoad i n i t i u m glo-
xiaejfuppofíta t a n t ñ illa dirporitionenegatiua,quod 
nihilpurgandum fuper fitjita v r fiib i l la via3ét ftatus 
purgatonj includatur j q u i a velneceíTariusnort f u i t , 
ve l in illo m o m e i i t o f u i t etiamconfumrr a t u s , 
13. Omifsis vero i i l i spunét i s , in q m b u s ilti modi opi-
Proponun- nandi d i íFerunt;quosrokim tet ig musjquiai l lorum 
tur funda- cognitio ad veram refolutionem intcntamcondu-
mentapra- ce t ,néce írar iumeftproponere f u n d a m e n t a , p r o p t e r 
difta i.opi- (Juae conueniunt in negando augmento grause per 
nionü^c m e r i t u m a ó t u ñ r e m i í r o r u m l i n e a l i a d i r p o í i t o n e i v e l 
adeo com- dilationc. P r i m a e r g o r a t i o d u e ¿ l a 3 < 5 c { v t i t a d i c a m ) 
muma ú m ó f t é í i u a d i r e í l e . f o I u m c l i q u i a D e u s i n a u g e n d i s h a -
quatvor bitibus infuíís feruat proportionem ad augmen-
expllUndi tum a c q u i í í t o r u m , fed hab i tusacqu i í i t i non augen-
jnodis. tur, nifi per a¿lus intenl íores iuxta veriorem, m a g i f -
l.fundam. quereceptamfententiamjergo. Quodfiafsignctur 
txratione. diferimen, q u o d i n a c q u i í í t i s intenliofitperphyti-
Injiantia. c a m e f H c i e n t i a m a ó l u u m j non vero ininfulis : m -
ftant 5 q u i a cum á é l u s infutí nonhabeantvimefFe-
fíricem in ten í íon i s h a b i t ü s , tune folum Deusfup-
pletilluni d e f c ¿ t u m , q u a n d o a í l u s f e í r u a t e a m p r o -
p o r t i o n é m a d h a b i t ú m j q u x n e c e Ü a r i a e i T e t j e t i a m í l 
a é l u s e í í e t e f r c é l i u u s in ten l ion i shabj tus :crgopr iu f -
q u a m Dcus i n t e n d a t t a l e m habitum , e x p e é t a t m -
t e n í i o r c m a ó t u m , falcenl Vt difpofitionem f e c ü d u m 
Emconjir- P^oportionem phy í í cam nece í rar iám,acdcb i tam.£c 
matio. C 'onf í ím^turhoccongruent ia thcologicaj óc morali , 
q u i a D e u s n o n i n f u n d i r habitum grat is j n i í i i u x t a 
d i í p o í i t i o n c m o p e r a n t i S j & i c a i n f u h d i t g r a t i a m m a -
gis , v c l m i n u s i n t c n f a m , p r o u t d i fpoí í t io m a g i s , vc l 
m i n u s intehfa fuerit, ñ e q u e vnquam intenlio grat i s 
excedit i n L e n f i o n e m d i f p o í i t i o n i S j V t f u m i t u r e t i a n l 
ex C o n c i l i o Tridentirto fcfsioiie iS.cap. ^.ergo idera 
c r e d é n d u m eft feruare Dcum iu augmento gratis 
p r s f t a r t d o . Nam in v t r o q ü e e a d e m p r o p o r t i o p h y l i -
'caj'tSceadém congruenc ia m o r a l i s muenitur. P o í t u -
l a t e n i m r e d a p r o u i d e n t i s r i t i ó 3 v t m e l i u s operan ti 
h i e l i O í r f o r n l a j í e u m a i o r g r a t i a t n b u a t u r . Secundo 
i.fimdani. addunturcongt'uentis a b i n e c i n u e n i e n t i , q u i a l í per 
extrípl iá aítufiremiíTos d a t u r augmentum gratis , propter 
incommo í íngu los gradus vriiufcuiufque aótus dabitur al i -
do. quod augmentumgrát ia fc ,qu ia non-eft maiorratio 
Vnum in- de v n o , q u a m de alio, & ita omnes a¿tus e r i m t mcr i -
commodíí. torij augmenti habitus f e c ü d u m totamlatitudincm 
fuorumgraduum. E x q u o vlterius f c q u i t ü r o b t i n e -
rehominem per í ingulos aftus rcmiflbs tot g r a d u s 
i n t e n f i o n í s g r a t i s h a b i t u a l i s , q u o t f u n t i n f i n g u l i s a -
ét ibus reonfequens eftabfurdum , quia alias inirrt-
i ñ e n f u m crefecret gratiá per paucos adtusj fi illi mul -
tipliccntur per annunijíSc femper fiat duplo maiores, 
v t nimirum 3 hodic vt vnum 3 eras vt d ú o 3 altera die 
ligentia compenfare vit^- bieuitatem, quod videtur 
á m o d o loquendi Scnpturs abenum. Tcr t ium in i.inccnwic 
conueniens adduur~c iü ia« l iá s inco t inuat ioncc iu f - áum. 
demaftus eflTet infimcum meruum. Quartum eft) 4./W10W-
quia alias omnia menta pcrpcccarum mortificata ntodum. 
reuiuifccrent quoad a íh ia l e in j 6c ptsfentaneurn cf-
feftum, &ita fcmpcrpeccaror rclurgeret i n m a i o n 
grai:ia,quod etiamfalfumj&abfurdum exi í l imat i ir , 
Nihilominus eft terriaprincipalisrententia3qus i ^ . 
cum piscedenriconuenit in hocsquod aftusremifsi ^ opimo. 
funt mcritorij de condigno noui augmenti g r a n s Parttm co~ 
v e r i , (Scpropnjjidefl^nonfolum vrantiquagratia fcnútns 
nouo titulodetur 3fed etiam vt noua gratis perfe- cnwbac, 
¿ l io , & i n t e n í i o conferatur. Diífentit veroin alio parrim dtf-
punftode rempore, inquo augmentuna datur3ait-y¿w^/J-. 
queftatim iine vila dilationedari. Hancfentcmiam 
tenetMaior in 4 .dift .2a .q.j .Gab.in i .di f t .r .qi ixft .4 . 
artic.j.dub.z.cScin 4 .diftin¿l:.i4 .q .3 .ar. 3 . d u b , 3 . & A l -
main.trad .2 .Moral.capit . i j .& zz .Etquoadgrat iam 
tenuit eandem fententiam Vié lor . in Ré le í t .dc Aug-
ment.charit .óc Vega lib.y.in Trident inum cap. 2d.de 
quamms ibi nonfatisafhrmandoloquatur3folucn-
doen imquoddam argumentum v i d e t ü r h a n c p a r -
tempermittere potuis, quam goncedere,nihilomi-
nus in lib.is.capitep. ¿ihioXuizáoctt^Vaomnia.opera 
bonaproficereuiftosin g^aña > vt probabílius(incltí\t)t:ft 
imerft¡wlaft icos .ConíhuútSQtoin4.áiA, i4 .q .2 .art .2 . 
Sed Add'itiáugeregratmnmgenmgrmiií.Et infra decla-
ransi i iudauditumj ait3forfíj í íegratiam, vt eft q u s -
dara qualitas, non recipere illud augmentum vfquc 
adingreíTurn gloris . í d e m h a b e c l i b r . 2 , d c N a t u r . & 
grat. cap. I7.in hne , óc late lianc fententiam defendic 
Cuíne l . ! . z.q. i4 .art .8 .di{put.j.fruftra Vero in expli-
cando Diuo Thomaiaborat } ne ab eius fentent iá 
djfcederé videatur. Acritcr ctiam pugnat pro ea-
demfententia Vazq.i 2.diíput.226.cap.5:.qui adducit 
Ti letan. in Apolog. p r o C o n c i l i o T n d c n t i n o feíf. 6A 
capJ o.Etnouifsime tcnet Lorca difpu t. <fU d« Grat . 
dub.vlt . Vidcat ergoled:or,quo tirulo Aluar. fupra 
re fercnshancfentent ¡am3&pro illa folum Maiorem, 
óc GabrielemalleganS3addercnondubitaucrit;hanc 
fententiamnullamprorlus habereprobabilitatem, 
folum quia eam fufiieienter (vt ipfea i t ) impugnac 
Bañez . Sed quanti momenti fit i l laimpugnatioex 
argumentispro illafcntentia addudi^dc eorum fo-
lutione conltabit« Nullus autem prudensdubicarc 
poteft ;quin auftores citati magnam pofsintproba-
bilitatcm huicopinioni generare: quod vero ratio-
nem f p e é t a n d o l o n g e probabi l iorf i t í in fequentibus 
affertiombus oftendemus. 
Dicocrgo primo. luftus per a ñ u s r e m i f í b s mere- 1^. 
t ü r a u g m e n t u m gratis de condigno.In h a c a í T m i o - Afferüoi. 
ne conueniunt fereomnes Theolog i , D . T h o m . C a -
preolus, Conrad, Caietan. Viftor. Soto, Medina, luftus per 
Scot, Gabr. Maior. Aimain.tSccstcriallegati. Qua attús remif 
propter prima opinio licct olim habucrit alkyLios fos tneretur 
defenfores, hodie revera probabilis no eft.Probatio fiugmen-
autemhmus veritatis p e n d e t e x p r i n c i p i j s g c n é r a l i tum grana 
v t q u a t u o r ^ l t e r a v t o f t o ^ f i c p e r d i f c u í - f u m a n n i , bus demerito in lib.12.tra¿i:«ndis,(Sc ideo hictantum decondtgnó 
fie in fine anniperueniretgratiaadimmcnfamquan- illam probabimus ex fuppofitione. N a m inprimis De, míio 
dam i n t é í i o n c m , vt eft vulgarisfupputatio:illud a u - ftatuimus, polfe iuftüm per opera fuá cimfequi aug- Tridenúni 
Alterum temeft valde abfurdam:ergononeftadmittendum menrum gratis fus. Id cnimdefimtum defide eftin mferutem 
tncomniO' principium , ex quo illud fequitur. Secundum huic Tridcnt.fefsionc 6.cap.io.& canon.24. óc in 32.addi- aftertioni 
dum, í imi le eft, quia fequitur, iuftumrcmiirc operantem t u r , i d l í c r i p e r m e r i t u m d e c o n d i g n o , i d c o q u e l o n - p ^ ^ 4 , 
A a 4 giorcm 
L i b . i X . D e a u g m e n t o , a c p e r f e d i o n c g r a t i a : , c i u f g j c e r t í t a d i n c . 
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giorcm probationemilIucremitt imus.Hinc fecun-
tiofupponimus , boms openbusiuftorumpromif-
í l i m c í r e i u ñ i t i a e i n c r e m c n t u m . lea fumitur ex C o n -
cilio Trident.&fequiturexpriori fuppolltionejnam 
meritum ds condjgno fupponit diuinam promif-. 
fionertijin cjuafuomodofundcturjVtinferiusoften-
dcwus j opera iuftorummerenturaugmcntum 
j u í í i u x ; ergoeftiliis promiffum. Item inftusbenco-
peranspote í l ; j& deber f i r m i c e r í p e r a r e a u g m e n t u m 
iuftÍtÍ3B>n re í te opereturjhrma vero fpes fundatur in 
promibione. Demque augmentum gloriae promií^ 
f u m e í i bonisopcribusjvt infralib.iz.vidcbimuSjfed 
gloria non augetur í inegra f ia5qu ia pergratiamac-
ceptamuradgloriam, tumetiain quiaglona v e i c í l 
ipfagraciaconfummata, veleft vifio5 Ócamor jquaí 
corrcfpondétgraciaej tanquam operaciones eiTenriae3 
ó c i d e o cumillaferuancproportionemj ergoin pro-
mi rsioneaugmentiglonx,proinifsio augmemi gra-
t i s includicur. 
Tercio fupponimusjhanc def ín ic ioncm intelligen-
d a m e í T e d e a u g m é t o r e a l i j ó c vcroip{íusgratÍ3e5&no 
defoloticulo. Tale enim cíTe cenfeo i l ludaugmcn-
tumjquodfolum inhoeponicurjquodeadem gracia 
pluribus ciculis, ó. propter varia merica conferatur. 
Ad quam e u a í í o n e m excludendam puco fuftícerc 
verba C o n c i ü j c u m c e ñ i m o n i j s Scrip:urx; qusealle-
g a t . N á m i n di¿to cap.io.dicif.Euntcsdevirtuteinvirtu-
tem.renouantttr de die in dmn. N u n qu i d n n o a a r i ^ ñ pl n-
ribus ciculis eandem graciam i n e o d c i t t p e r f e i 5 t i o n i s 
graducenere ? CercenonitacxponuncPatreSjquos 
fuprareculimusj verbaPfalm. 83. velPauli z .ad C o -
r inth .4 . qux Conci l ium tacice alíegat. Hanc vero re-
nouacionem declarac Conci l ium lieri per augmen-
tumgratiae. Exlnbendo[inquh)eaar7naiuftm<zinfancli-
ficaúommper obftruattonemmandatorum Dei , & Ecclefiá 
in ipfa wfliúaper Cbnfttgrat'tam accepta.cooperantejide bo -
nisopenbmeiuscrefcunt.Jíirgo tale e í t h o c a u g m é t u m j V t 
renouec hominem de die in diem ^ eft ergo verum5& 
internum,non per folam quaíí extrinfecam denomi-
nationem ex nouo titulo* 
Vndeaddit Conc i l ium: Crefcunt,aiquemagiíiufiifi~ 
Vrgetur ad Cantur ? ^ allegat teftimonia Scripturx Apocalypf. 
^ ^ i ' ^ " v l t .Ecclef . íS . vbimonencuriuft iampliusfemperiu-
ti0- ftifícari.Ec l a c o b . z . q u o d e x o p e r i b u s i u f t i f í c a c u r h o -
Apocal. mo inqnibusloftisortendimus fuprafecundum vc -
vlt.Ecclef. r u m ficc\ci]x Ccnmm mñihcar i idem effc , quodin 
Jacob.z. iuftitiacrercere,& m a g i s i u f t u m í í v ' r i . A c d e n i q u e a d -
á'it.Bocmfomincremenmmpeút SanñaEulefucumorat: 
Danobis Do?fiínejidet,jpei,&charitatüaugmentmn.AtEc~ 
cieña verum JÍS: reaieaugmencumharum vir tutum 
pecic,non quod nono ticulo conferatur j vel confer-
uetur. Pofteaveroin can. 2 4 . definicConciliurijjiu-
í l i c iam accepcam per bona opera augeri j ergo in eo-
dem fenfti loquitur d e r e a ü 3 u g m e n c o , n a m canon i l -
ledodrinsBcapicisio.refpondec. E c prascereainilio 
canone pondero, qiiodfimul aic per bona opera i u -
ftitiamconferuari, de augeri. V « n d e i n t e l l i g i m u s l o -
qui de vero augmenco, í icut de veraconferuatione. 
I m o í i f o l u m diccreturgratiaaugeri.quia nouot i tu -
lo confertuij illa non eíTet auftio áconferuat ione d i -
ftinftajquiagraciam illo modo augeri nihilaliudef-
fet, quam nouo titulo conferuari. Actandem in ca-
non.3 a.in eodem fenfu defínitjmereri iü f tum de con-
dignogratizeaugmentum. P o t e í l q u e HÍPCveritasab 
incommodis confirman : nam ií permiteicur illa l i -
cencia inrerprecandi dehnitionem ConciJi) in fenfu 
adeoimpruprio3 e t i a m p o í T e t q u i s n e g a r e , graciam 
habitualcm verei&in fe augeri per a d u s i n t e n í l o r e s , 
vel poííe iuftumper vlla opera meritoria, quantum-
uisexcellentia hocmereri j fedfolumvt nouo titulo 
gracia eadem conferacur. Item quamuis de fidefit 
cercum , graciam augeri per facramenta v iuorum, 
po íTc tqu i sd i cere , id non inteliigi de vero augmen-
to, íecTquia nouo ciculo confertur^vel pocius confsr-
ustar. Nam íi expof í t io babee l ocum fineerrore in 
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vnalocuciqne aeque d o f t r i n a l i j ó c p r o p r i a j c u r non 
inal ia . H i s a d d i p o í T u n t m u l t a a l i a ^ q u » d e h o e p u n -
€to dixi in í l e l e c l . d e R e u i u i f c e n t . m c ñ t o r . f e f t . i . a n u . 
ij .perplurafequentia j quae hic repetere non exif í i -
m o n e c e í T a n u m . iS 
His ergo poiitis probatufafiTertiOíquia Scriptura, Ratwneia 
Concilia3 & Parres docent, mercri i u í t o s p e r bona o- probatur af 
pera fux iuftitiae incrementum j fed a í t u s remiCsifertio. 
chatitatisfuncquzedam bona opera iuftorumi ergo 
per illa merecur l u í l u s i d e m a u g r a e n t u m . Maiorem 
i a m f u p p o f u i m u s d e t i d e ^ í S c m i n o r p e r r e n o t a e í l . D i - Effugtum 
cere veropoceftaliquis a collectioncm efíe ex p u r i s p ^ « ^ í « J ' 
parcicularibus, ideo non e í f e b o n a m , quia poteft 
iuftus mereri augmencum iuñit i íe per alia bona ope-
r a , <Scnon p e r a í t u s r e m i f l o s . Hanc veroeuafionem 
lace refutaui in diftaRelcftionejtS: prsefertim ponde-
rando verba Concil ij Trident. 6c ex ibi didtisnunc 
folum obferuojcum Conci l ium in can.32.definit}iu- cow T ú i . 
ftumfuis bonis operibus mereri a u g m c n t ü m iuíii-^onderaúo. 
t ix , licet non addat fignum diltribuenSiUihilominus 
de ó m n i b u s i u ñ i s b e n e operantib.loquijtum qa defi-
nitio eft dodrqial is , &:vniuerfalis, vndecumdici t> 
ipfMiiiuftificatum mmri , &c. perindeeft,ac fi diceret, 
quemlibet iuftificatum 5 tum et quia alias fequuntur 
ab íurda , quod definitio fit incerta, 6c q u o d l i b e r ú í it 
vnicuique determinarcil lamadhunc5 vel i l l u m i u -
ñ i f i c a t u m j p r o u t í i b u e r i t . C e n f u í t c r g o C o a c i l i u m 
quoadhoc eandem efle r a t i ó n e m d e o m n i i u f t i f i c a -
t o , & p r o p t e r e a í quodnotandumeft ) foIet inScri-
ptura facra fumi a r g í i m e n t u m ih huiufmodi c a u l a 
abvnod iu iduo adomnes: fícenimPaulusadRom. 
4 . ex co quod Abrahsm non ex operibus proprijs3 Roman.j, 
fed ex f ídep lacu i t Deo^ in tu l i t^ i eminempof í e illi a í i -
ter p íacere j&lacob . ca. 2.cxeo^quod idem Abraham lacob.z, 
ex operibus viuae fidei iuí l i f icatus eft, quoad augme-
tum iuftitiaB,intuiit}aliosetiam i u f t o s p o í i e , & debe-
ré eodem m o d o opsrari , 6c iuftificarhnec in eo m é r i -
to confiderauit fpecialem qualitatcm,velperfeftio-
h e m ó p e r u m Abrahx , fed folum illam genera íemj 
quodfides vtique viuacooperabatur operibuseiusa 
6c in hac f u n d a ü i t illationem ad omnes: ficque lo-
quutum eft Conci l ium in cápit. 10. & in eodem fenfu 
allegauit Iacobum,íS: confequemer in eodem defini-
t ionemtradit in canon .32 .dequolibetiufto bené o- ^n^ent' 
perante. T u n e e r g o c ó f t i t u a m u s h o m i n e m i u f t i f i c a -
t u m , primo per baptifmum, & fecundo per confir-
mationcra fine vilo m é r i t o , 6c poftea diligerc Deum 
per a í l u s remifsiores gracia acquifíra per illa facra-
menta, & i t a m o r i . E t a r g u m e n t o r i n h u n c m o d u m , Efficax ar-
velil lc in difeurfu vig meruit augmentum g r a t i a ^ v e l ^ / ^ p ^ 4y 
non meruit , f í non meruit,falfa inuenitur vniuerfalisyg^w^y_ 
definitio C o n c i l i j : fi meruit 3 ergo per adus rcmiíTos matur. 
merui t ,quiaal iosnonhabuit . Echocargumentum 
mulco anee Conc i l ium Tridencinum ceogic Scot.in 
4d .22 .q j .ar t . 2 .Vbi in fummaf icargumentac i i r .Ad-
u l í u s - , quipoftba|)tifmum folum e x e r c u i t a í t u s r e -
miflbs,maioreragloriamconfequetur3quannnfans 
baptizatus , quiareddetDeuspraemiumvnicuique 
fecundum opera fuá , aeproinde maiuspraemium ei, 
qui aliquabona opera habuit , quam ei,qui nulla ba-
buit,fiin a l i j S , v e r b i g r a t i a , i n b a p t i f m o f í n t p a r e s : e r -
go p e r i l I o s a f t u s r e m i í T o s m e r u u i d u i t u s i l l e a u g m é -
t u m g l o r i a z , & c o n f e q u e n t c r a u g m e n t ú g r a t Í 2 B , q i i o d 
eft dífpofit io ad glonam,feu forma, cui eft proporti-
onata vifiobeata. |9< 
O b i j c i v e r ó p o t e f t ^ u i a h i n c í l ' q u e r e r u i ^ e t i a m a d c Obieclio, 
ultumbaptizacum , qui habuit aliquabon?',opera 
moralicer m c r é n a t u r a l i a f i n e a ^ u ^ l i V'fu fí<fei,habi-
turumcfTemaiorem gloriam, q u ^ i n í a n t e i i i , qui 
nihiloperatuseft ,, qniaetramij'um iu.I ic í iLitDeus 
feundura opera fuá, 6c in ülo verificanda eft d o í t í ina 
C o n c i l i j f i v n i u e r f a l i t e r d e o m r J b u s b e n é o p e r a n t i b ' p - ^ . • 
accipiendafit.Refpodetur.nonefrefimilesquiaCon- ^ 
ciliurn á p i r t é loquitur in d i f í o can.^z. de operibus, 
quiz funtdonaDúy&iqmab hominemfiificatpper Deigra-
tiam 
flter'm 
confirma-
tur exTrid, 
Pmludí -
oripro af-
femom. 
Confirma-
tar i . 
Qmrtin'la 
nfponfiú 
refellitur. • 
C a p . í 1 1 . V t r u m g r a c i a v i x p e r ó m 
itam , & lefu Chrifii meútnm, cum viuum membrum efi, 
fiunt. Non íunt autem h u i u í i n o d i bona operapurc 
moralia ordinis naturalisj&idco licct dehnitio C o n 
cilij vniucrfalitcr intelligcnda fie de ó m n i b u s úiftis 
bencoperancibus ex gracia, non comprchendetur 
lubiila , .qi i i tantumnatural iabonaoperatuscl l : óc 
quamuisi l lumcciam Deusiudicaturus lufecunduni 
operafua 5 tarrten deilloiudicabicnonefledignum 
m a i o r i p r í e m i o e f l e n t i a l i , quamli nihiioperacusef-
fetran vero aliquod pr^mium accidcntaleillis operi-
busrefpondeat?inlib,tz.diccmus. Vndcconhrma-
turhaecdoctrina , desÍ«iracioConcilij excodemin 
eapit. 16. vbi ponic condiciones omrtes necesarias ad 
meritum vitx xtern^ ¿kudditiNtbtltpfis wjiit.caíüam-
pimdesjftcredendwn efirquommus vttamaternam verepro-
wemjfJecew/wffty.At ínter illas condiciones non ponir, 
q u o d a f t u s c f í e d e b e a t t a ñ e s e , vcl tañese imcnlionis> 
í i u e a b f o l u r c , l lucpercomparationemadhabicum; 
crgo non folum non eftilla conditio confentanea 
Conc i l io , fed etiam videtur repugnansillis verbis. 
Nih í lamplm. D i c e s , etiam Conc i l ium non poneré 
condinonem, quod opus debeac refern m hnem fu-» 
pernatura í em peraftum charitatis, éc tamen mult i 
Thcologietiara moderni illam reqnirunti&non pu-
tant,fe contradicerc Concil io. Re fpondeojver i f i imé 
d i c i , ñ e q u e i i l a m conditionem, ñeque vllam aliam 
poftuiari poffe ex parte a í l u s , fi á Concil io non eft 
tradica ; habet tamen Conci l ium verba de quibus 
dubitari poteft, an propter iilam relationem íínt po-
í í t a , & i d e o f u b o p i n i o n e v e r í a r i p o t e f t , a n a J i a o p i ^ ' 
n io í í tnece f lar ia : verba Conctl!jrtint.í//«í7pm&//í>^«íB 
mDéofuntfafta ; hxc ergo condit ioncceíTaria eftad 
mer i tum, i l la autem parcicula, inDeo, potefef ígni -
fícare relationem a d D e u m , ve vi t imum finem, vt 
i d c m í i t , quodprppcerDeum: vei poteftiignificare 
fupcrnaturalem modum emanandi á Deo , 6c tcn-
dendi in ipfum, &ideoin illa condicione eft locuso-
pinionibus, ve iibr. 12.videbi mus.Condito autem in -
t e n í í o n i s p r o r f u s a l i e n a e í l á dof t - 'n^Conci l i^vcex 
v e r b i s e i u s c o n í l a c , i d e o q u e dum a d d i c e x c l u í í u a m , 
mhtlamplm,ita videtur i i l a m a íTi rc ione ju contirma-
re ,v t iaa inon í i t l o c u s c o n c r a r i x o p i n i o n i . 
Deniquc ratio á priorihuius veritac¿s>pr2etcror-
dinationem fatis i ígni l icatam in Sciipcuris,<S:do¿í:ri-
naEcsIeí iae , e l l , quia meritum ex parteoperjs fun-
dando eitin intrinfeca bonitate, oc dignitatcoperis: 
hanc autem habet aftu^cli.ir-'tatts fub í ían t ia l i t er ,v t 
fie d icam, ex vi fus ene catis > ípecie i , quam habec 
ex tendencia ad t a ' e o b i e í l u m j accidentalitcrau-
tem , feu quoad gradurn bonitacis habec valorera 
í u u m c x c i r c u m í t a n t i j s , quarum v n a c f t i n t c n f í o n i s 
gradusinfe, ( S c a b f o l u c e f p e í t a c u s ^ i i o d a u t e m c o m -
paratusadhabitum l í t m a i o r i s , vei minorisinten-
fionis, parum, vel nihil conducie ad moralem digni-
tacem, v e l s e f t i m a t i o n e m a í t u s , íi esetera paria fine; 
ergo illa conditio maioris intenilonis per'compara-
tioncm ad habitum eliimpertinens. Quod multis 
modisdeclaratur, cScconfírmatur, primo quia aliás 
íequerctur ,a¿tum vt oftonon efíe meritorium alicu-
iusgratig in habsnte habitum ve o¿to ,ve l vt nouem, 
& eífe meritorium gratif in habenee cantum gratiam 
v t f c p £ e m , q u o d plañe e í l a b f u r d u m , cum « q u é b e n e 
opefentur, óc aliás habens nMiorem gratiam, digni-
or í lt , magifc amicus.Dicent forte,licet iili operen-
tur aequalc b o n u m , non tamen azque bens, quia h a -
bens minorem habitum Se a ;qua lea¿tumel i c i e s ,ma-
gisftrenue, óc diligenter vtitur habitu. Sed hoc nul -
lius momenci eft, fi res accence confiderecur,quia ha -
bieus infmi l i c e t í u o m o d o inclinent adfuos a¿tus, i l -
lainelinatiotaliseft, v tabhomine nonientiatur,(S: 
ideo ex co ,quod vnushabcathabitumintenfiorem, 
quam aiius, non prorumpit in maiorem a í l u m pro-
pter folam intenfionemhabituSjnequemminorcm, 
propter folam libertatemfuam , fedexceíTus inten-
fionisprouemtexmaiorivoeütioiie , &exc iut ione 
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gratix, vel mag í s congruaj V ndequi clicit a f tumin-
ten í iorem habicu, rccipie eoam á Deo m a i o r é a í t u í -
Icm grat iam,&excitatuein,¿ic adiuuanccm,nam line 
illa non poflec viera habicum opcrari,& ideo omnib. 
p e n f a c i s n ó m i n u s f t r e n u e o p e r a C u r , quiliceeaftum 
minubincenlum fuohabitu, quamquiel ic ie intcn-
fiorem,!! alioqui veerqj aótus in fe arqualiscft,quia v-
terepex pareelibercaci¿ fure xqueconacur, <Sc licecal-
tervidcaeurmagisiuuari abhabieu intcnfior^alter 
adiuuacur magis ab achiali gracia concomitante,<Sc 
pr^uenitur magis, vel congruention modo ab exci-
tante.Ergo milla ratio patitur, vt vnus mereatur a l i -
quem gradum gratiae,óc non aisus.Et quamuis dare-
muspropteri i lam rcfpcftiuam circumftantiamali-
qu idplusmerer i i l lum, quicum minon habitu plus 
o p e r a t u r j n o n t ñ dicipoteil rationabilicer,quodalecr 
nihil gratiaemereatur,cumfacisbene fuá gracia,&vi-
ribuseius vtacur.Ee hoc m á x i m e cogic,quandoelicit 
« q u a l e m a í l u m , quiaeunefaciequancumabincrin-
feco poeeft,quod folum videcur ad otricium eius per-
tinerejnam ab excrinfeco cleuan ad o p e r á d u m viera 
inerinfecáfacultacem nemo poceft obligan ex vi i n -
t e n í i o n i s l i a b i c u s , imo i?ec v idecure íTeinpoce í lace 
alicuiiis,donecfpccialiter praeueniacur.Quin nocius 
moraÍ!Cer íoque ,ndo,nonpec icurabhomincjVC fein-
perfecundum vlcimumpoceneia: opereturjdc valde 
rigorofusexactor , Óc auarus prsemiator c í í c c D e u s , 
fiad merendum abhomineexigeree, vefecundum 
v l e i m u m , a c m á x i m u m poeehciazfuaeoperetur. 
Alio item modo id declaratur, quia alias fequere- ¿1-. 
t i ir ,homincm m e r e r i p e r a l i q u o s a ó l u s , quia rcrr.iíTe ConfirmÁ~ 
operatuseftprius , <Scnon mercri peraftustimiles, íM^z. 
quia prius intenfe üperatuse f t ,quod certc abfurdum 
Óc contra prudentcm rationcm uiftitia: d i íh ibutiuae 
cííe videcur,Sequciapaeec,nam fi pcccacorferuentif-
í i m o a£lu amons reíurgac á peccato,<í<: ideo magnam 
gratiam confequatur,(Sc poíí eaiterum, atque iterum 
diligac, non camen inccnlius,nihil gracias mcrebicur, 
óc camen fi remií fo amore iuíliricacuscírec, óc poftea 
efticerec a í l u s abfoluce quidem áequales prioribus, 
fedrefpec l iue ineé í íores ,quamr€nnffagrac ia ,mere-
retur nouosgaaduseius. E t limiliapoliunt f a c ü e c o -
gicari.Vleimo id declaro confticuendocafum;in'quo . fi 
Dcus ordinarec hominesad bcaeieudinem, ¿ic meri- con^ 
t u m e i u s , f i n e h a b i c i b u s m f u í í s p e r a í t u s f u p e r n a t u - matar' 
rales,& eiufdem raciones fadosexauxiiijs. Hicenim 
prouidentix modus non inuoiuit repugn.mtiam; 
i l loautem p o f í t o o m n c s a é t u s a m o r i s De ie íTencme-
rieorij prsemijeíícncialis^qa ad hoc meri c u n ó eft ne-
ce írar iadeeerminacainté l ioabfo luca ,vt n í i c fupponi 
mus 5 neq; tunceíreeal /qua reí]TC¿i:iua per compara-
tionem ad habitum, quia non eírcnchabicuSiVcfup-
poticum eft: ergo quilibee aélus charieatis, cuiufeun-
queineenfioniseflec, h a b e r e e í u u m mericum : ergo 
&nunceciam habe t , quia non eft homo f a ¿ l u s p e -
i o r i s c o n d i t i o n i s p e r i n f u í i o n e m habitus. Nequeeft 
credibi le ,a¿lus ,quie íret meritoriusin hommeiuft i -
ficato fine habitu , non eíTe meritorium iu homincj 
qui habet habitum. D i c e s j a o c r c í l e probare de me-
n t ó glorix , non vero de m é r i t o gracia;, tune enim 
homo non meretur aliquem gradum gratia: , fed 
tantumgloriae. RefpondcOificutnuncnonfeparatur 
fanólificatio psrfonx ab in fu í ione habieus gCáúx^ffug111™ 
ica non feparari meneum gloriae á m é r i t o g r a ú x ^ M l u d í t u f 
ve concra Durandum diximus , & omnes docentj 
quia in patria interna f-ín¿litas , óc efíentialis beati-
tudofummam interfeproportionem feruant .Et id -
eo fi augmentum concludit de m é r i t o alicuius noui 
gradusgioriae, confequenterdemoi í f ta t mer i tüaJ i -
euiusgiadusgratia:,quiadditusalijsnon p o t c r i t n ó 
augere gratiam. At vero incafu potito tol l i turdeme-
diohabi tusgrac ia í , é c i d e o t u n e n ó ordinareturmei 
ricum a d i i l a m , f e d a d f o l a m b e a e i t u d i n é . Quodf i in 
cafufolumponaturDeus nolens infundercgratiaisi 
pro ftatu v i x } promittens tamen il iam pro ftatu 
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CorroUa-
fiu?n. 
beatitudinismerentibusiiiam , tunequilibetaftus 
elfetmeritonusglorix, óc gratiaealiquandoconfe-
renda:,quod h a í t e n u s í b l u m a í F e r u i m u s , & proba-
ü i m u s . 
Arque ex haca íTer t ione fequ i tur ja f tum chanta tis 
Aduerto tamen^Concilium non dicere, v t f idece í íe» 
ritingratia3 í la t im confequatur vitam aeternam,fed 
folum quod infailibiliter confequaturmam poteit a-
liquanculum difTerri jíí reliquia peccatorum purgati-
dxfuperl intjquodnonoportuitConci l iumdeciara-
intcn.iorena habi tunon í b l u m mcren augmentum re^qu ia incanon .30 . i ara i i ludd ixera t j&i í i f e í r . z^U 
tacionsgraduum , iri quibus excedí t hab i tum, fed t i u s d i ¿ l u r u s e r a t . 
Afferúo z. 
abfolUré ratione t o t m s a í t u s p e r í c p r i m o } i d c ñ , r a -
t i o n e o m n i u m g r a d u u m j t o t i u s c u e n í i t a t i s f u a e . P r o -
baturexd id i s 3 quia íi adusremifs i funtmcritori j , 
non eft racione excefiusjquia i l lum non habcntjcrgo 
c í l ratione inferiorum graduum j & c u m i u i l l i s n o n 
fiemaior ra t iodevno , quamdeal io , meri tumfun-
dabicurin omnibusj ócpraítniurn dabitur ratione o-
m m u m e r g o á f o r t i o n a f t u s intení iorcr icrrter i to-
r i u s j i ó folum ratione exce í ius , f ed etiam extercrum 
graduum 5 quia non poíTuntilli gradus ellepeioris 
conditionis j vel mmoris valons exeo quod habeant 
c o n i u n ñ o s gradas aliquos exceíTus, quia inde potius 
tota operario nobiliratur. Rat io verogeneralis cítj 
quia bonicas operis.j óc p i o f e í t i o , óc labor,& libertas 
operantisintoto a£tii , óc in íkigul is CÍCÍS partibus 
exercetura & ex ó m n i b u s coaiefciti ergo ex ó m n i b u s 
cciam coalefcitmericura , óc lingulis gradibuscum 
proportionerefpondec. Atque hsxnuncdemer i to 
pr^emiíFa, óc anticipata fint, tanquam adquas í t ionis 
refoJutioncm n e c e í f a n a , iicet iniibr.iz.lacius expli. 
canda fint. 
Dicocrgofecundo: Gradus omnesgratiae, quos 
iuftusperadusremiflbscbaritatis mere tur , ftatim 
luñmcum finevlladilationejnullavc fpeftata difpofitione,ilIi 
D ices ,Conc i l ium n o ñ appofuiíTe fconditioíiém i l - . 
lam in augmento gratiazjfed inv i ta eterna. Rcfpon- p ^ ' / ^ , 
d e o p r i m o j h i n c p o t i u s c o l l i g i j p r o m i f s i o n é a u g m e n - ttíreffL^( 
tigratixeffeabfolutamj quia ñ e q u e i ñ a m c o n d i t i o - ^ 
nem requirit , cum Conci l ium illam videatur exclu-
dere ab augmento , illam fpecialiter adfcribendo 
vitaexternae , ñ e q u e aliam poffumus magis inaug^ 
m e n t ó fingere,quamin ipfa vitaáeterna^dequa nu l -
la alia veré afhrmaripotclt , Vt oftendi. Deinde dice, 
quod fi augmentum gratiae refpondens m é r i t o c u -
iufeunque operisinhac vita non darctur, conditio 
ilia neceífario eíTct ad augmentumgratiseamplian-
dn: nam cum Conci l ium dicit 3 mcrcri i u í t a m confe-
cutionem v k x x t t r n x , fiingratiadeceficritjnonid 
affirmat de fola prima gloria , vt fie dicam , fed de 
quocunque gradu glon^jqucmiuftus inhac vita me-
re tur , ac fubinde de quocunque augmento gloriaE* 
quodiuftusmeretur, cum quia deprimaglor iaad-
huc fub iudicelis eftjan homo m í l u s illam mereaturj 
tummaxime,quia iuí tus m e r e n d ó augmentum g!o-
riíej etiara mereturilliusconfecutionem, ¿ ¡¿nonvt 
abfolutc, &:in omni cafu dandí i ; ergofub illa condi-
tione, íí ingratiadecefiTerit. Nonpoceft autemqnis 
cbnfequi augmentum gloria? , nifi etiam obeineat 
conferri , ac proinde iultum non folum per omnes g r a í i x a u g m é t u m proportionatum, v t f x p e d i ñ u m 9neretur 
ftamnang- bos a¿lus merer i , fed etiam ftatim confequi fuasgra-
mentum ti^augmentum. Pnufquam racionem conf íc iam, 
gratkcon- í u p p o n o j h o c a u g m e n t u m gratis refpondens aét ibus 
fequitíir. remifsis, cíle mf allibiliter conferendum, vt pro tota 
Suppofuio aeterni tatehabeacur , í í iu f tus ,qui i l ludmerui t^ ingra 
necejfaria ^ ir ,Cin ,^ , i im^¿^fs ,^m^n ^r^^n, 
proajftr-
tiom. Probatür 
eft , crgofi augmentum grat is non eft abfolutc pro-
miflum, vt in hac vita dandum,nece íree f t ,vc íit pro-
miffum faltem fub i l la conditione, íi in gratia decef-
feritj e r g o o m n i n o c e r t u m e í f e d e b e t , i t amerer i iu -
ftum augmentum grat i s , vt infallibiltter illo non fie 
caritur us perpetuo, íi in gratia deccíferit . 
E x hoc ergo principio c o n c l u d i m ü í , tale augmen-
tum dari inhac vita ftatim , ac h o m o i l l ü d meretur. 
Probatur , quia promifsio diuina, qux fít fub aliqua . 
conditione, folaimpletaconditione, ftatim imple-
tur , nifi ex materia ipfa, vel repromiíTa conftetfa-
¿Vam efiepro alio tempore, v e l í t a t u , nifi dilatio m a -
gis expediac, vt d é promifsione orationi fafta Augu-
ftinusdicit jredpromifsioaugmcnti gratiae fadaeft 
iuftis h a c f o l a c o n d i t i o n e , f í i l ludpromereanturjer-
goftatim, aci l ludaugmentummerentur, i l l i scon-
fertur. Maiorpoteftimprimis declaran indu¿tione> 
quia promifsio augmenti gtat is f j d a facramentis 
v i u o r u m , quia f a é í a eft fub hac tantum conditionej 
fi dignefufeipiantut , ftatim ac facramentum digne 
fufeipitur, grati^augmentumeonfertur, & prima 
g r a t i a , q u i a p r o m i í I a e f t p e c c a t o r i f u b c o n d i t i o n e f o -
la, fi fefufficienter difponat, feu coniiertatnr, ftatim 
ac conteritur, datur, vt eft certum in materia de Pce-
nitentia i d e m e f t i n f í m i l i b u s . Rat ioautem eftj ~ 
quia promifsio conditionata , impleta conditione ^ ^ f r 0 
tranfit in abfolutam,<S: ipfa appofitio conditionis eft coni lm°m' 
quasdam virtualisdelignatiotemporis , proquoht ^ ^ . ^ 
promifsioi Dcus autemnontardacmiplere , quoáCOncliIÍOnC 
procertotempore abfolutepromifitjVteftrescerta tranfu m 
tiadecedat.Hociaminiinuauimusreferendo varios 
modos dicendi íceundae opinionis, fatisc);probatur 
ex Conci l io Tndenc ino , ¿k. ex diftis hoc modo. Q u i a 
hocmcricumnit icunnpromifs ionediuina , quxfic-
uc eft de gloria xcernajica etiam eft degratia in ajter-
n u m duratura,iuxta illud ad EphtC.í.Elegitnosintpfo, 
vtejjenm fancü, & mmaculaú in conjpectu ems m chántate, 
Otiipritdefimauitnosinadoptionemjütortmi, &c. E t i l l u d 
ad Koman.ti. OuosMjiíjicautt; hos á glonficauit. Q i i o d , 
v t fepe dix imus, óc a b í b l u t e , Óc comparate,feu cum 
proportione intclligendum eft , nam quantum eft 
g lor i f ícaturus , tancum iuftificat, & f a n á i f i c a t , & v-
trumquein aeternumpro merit ispromitt^eiufque 
ventas defícere nonpoteft. Tuncergoargumenta-
m u r , quia vel ilia promifsio indudit aliquam condi- • 
t ioncm,vclnuliam,fcdeftomninoabfoluta. Siabfo-
lutaeft, in fa lübihter implebitur,ac proindequife-
mel meruit a í i q u e m gradum grac ix , s ternum i l lum 
recipiet^ fi vero promifsio aliquam condicionem i n -
cludit,vt vereii ncludit5haec n ó eft alia, nifi illa, quam 
Conc i l iumponi t in c . i6 .&incan . 3z . Stingratiadecef-
jermt. Qjuia conditionem aliam,quam Conc i l ium no 
appofuic,nobisnonlicetadderejtum quiacondit ir* 
nes d iu ins p r o m i f í i o m s non po íTumuscognofcere , 
nifi exreucUtionediuina, cum fine fupernaturalis 
ordinis , óc á libera Dei v o l ú n t a t e pendeant: non eft ex fumma fidehtate, óc veritate Dei; ergo nec tardat a ^ u t a m 
autem in S criptura, vel per Ecclefiam nobis reueiata implerc conditionatam p r o m i í s i o n e m impleta con fiUe a^U^ 
alia conditio, vel o í l c n d a t u r , vbi teuelaca fit. T u m ditione. Q u o d in fuo gradu, óc proportione ex fenfu D e u m í m 
m á x i m e quia inrigore faifa e íTetdoftr inaConci l i j j f i humanarumpromifsionumeonfirmari p o t e f t . N a m 4 ^ ^ " 
lia conditio ctfet ncceíTana. Probatur , quia C o n c i - qui promittit aliquid fub certa conditione , impleta mtntei' 
conditionecenfetur obligatusad l í a t i m dandurn,<& 
quilaboranti promittit mercedem, fioperatusfue-
ritjfinitolaborcftatim obligaiurx^lueremercedem, 
& a d e x a ñ a r a r a t i o n e m iuftitix per feloquendo, i d 
cenfetur pcrtinere.Vnde eft illud Leuit. i9.No«/«É>^-
bíturopm mercenarijapudte vfquemane. óc illud Tobia? 4 . 
Omcunque aliquid ttbt operatmfuent 3 ftatm etmerccdm 
certuinjnullam aliam condicionem eí feneceíTanam. rejiitue. Ergo etiam p r o m ü s i o diurna ita eftintelii-
genda. 
ci i i imdicit, iuftos confequuturos efiTepr^mium fui 
i i ierit i , ó c o m n i u m o p e r u m ,perqusmercntur , f i in 
gratiadeceflerint ; atfialia condicio e í f e t inc lufa in 
promi í s ione ta l i spra jmi j , poífet e x d e f e é t u alterius 
conditionis non obligarepromifsio3(^ideofieri,vt 
iuftus etiam in gratia decedens priuaretur illo p r e -
mio. C u m ergo hoc fit impolsibile, confequenter eft 
26 . 
Demiuftü 
promifu 
aügmentu 
giatUfm-
renúhm il-
lud fine a-
lia condi-
t'me. 
27 . 
Excogitata 
cond'ttio 
reycim. 
C a p . I I I . V t r u m g r a t i a v í a é p e r o m 
gcndajdc omnino credendum z% Dcum exaftirsimc 
hanc iufticispcrfeAionem obferuare, vbi de aüa ( o -
ditione ab jpfo addicaj vel de alio feníu promi í s ion i s 
ex verbo ciusferiptoj ve! traditonon cor-ftitent. 
Supereft probanda altera p r o p o í i t i o , leu Minor 
principalis argumenti, feilicet jDeum prorninflfe hoc 
gratiaa augmentum milo fub c o n d i t i o n c m e r i t o r í j 
o p e r i s j l í u e ñ l i a c o n d i t i o n e . C u i u s p r o p o í í t i o n i s a f -
firmatiuaparsfupponiturvt certa: nam i u ñ u s q u o -
libet opere meritorio de condigno m e r e t u r a u g n . é -
tum glorixjVc inprsecedenci auertior.e oftenfum eft, 
fedomnemeritum de condigno apud D e u m i n d u -
dit,feu fiipponitpromifsionemDeifub conditione 
operisfaltemdefado , & fecundum kgcmord ina -
r i a m , vt infra videbimus; ergo hocaugmentum i u -
ftitiaepromiftum eft iuftisfaltcm fubea conditione, 
fi accepta iuftitia bene operentur.Altera vero negati-
ua pars primo fumi poteft ex Concil io T r i d . diftoc. 
l é . m o d o f u p r a indicato, q u i a C o n c i ü u m f o l u m a 
vitxaeternae promifsione addit illam conditioncm, 
5íi»¿r4f /4ítojíj£Wjledinaugmentogratisneqj i l lam, 
ñeque aliam pofnitjfed potius in can.z4.abfoÍi ite de-
fíniuit, gratiam Dei augeri per bona opera^ergo non 
agnouitConcil ium a i í a m c o d i t i o n e m a d d i t a m h u i c 
promifsioni, praeterconditioncm bonioperis. Se-
cundo hic repeti puteft argumentumproximefum-
p t u m a b a u ¿ l o r i t : a t e n e g a t i u a , q u s a n e q ; exScriptu-
ra,veIPatribus, velConcii ijs alia conditio,fub qua 
h s c pars mercedis operis (vt lie d i tam}promiíra eft, 
probari,autprobabili difcurfucolligi poteft;ergono 
licetnobisill.imapponcre , cum res fupernacuralis 
fit,c&: ex v o l ú n t a t e Deipendeat. T e r ñ o a r g u m e n t o r 
interrogando quaena n alia cód i t io p r o m í f s i q n i h u -
iuspr3Emij ,adiun¿la luí ,nulIaenim defígnari poteft, 
quae vel probationem habeat,vel ex qua non fequan-
turabfurda. 
V n a c í r e poteft i l lametconditio, Siingradad ctjfe-
n í / e u perfeuerauerit/m hoefenfü inteikftsjquod aug-
mentum gratiae non promittatur^nit í vt dandum in 
fine vit^f icut , & gloria, nam quiaaugmcaturn gra-
t i s n o n eft prsmiura qualí perfe primo intcncum 
per noftrum merituo^ideo non intelligitur. vt per fe 
promi íTum, fed in ordinc ad vlt imum p r s m i u m , id 
cft,vt difpoí í t io ad proportionatam giorianij ic pro-
indenon promittitur, nifi proco temporc;pro qub 
dandum eft pr;emiumglorig1& itafubeadeni condi-
tione, Simgratiadeccjjem. Sedhscdcclaratio áiuiíiáe 
prorni ís ionis , Óc illms conditionis eft paru m con Ven-
tanea Concilio Tr id .v t iam ofte.idi.Demdeiii f^ípe-
¿t . i tae f t i rrat ionabi l i s i l la imerpretat io , nam vcho-
rno l i ta Deodileftusvtamicus , &:vthsres v i tsa-
tetnscoiiftituatur, & f a n í t c vinat., gratiain via eft 
m á x i m e neceflaria/cd augmentum gratis eft etiam 
necelTarium, vthomofit incrinfecemngis dileélusá, 
Dzo}óc vt fit intrinfeceadoptatus ad matorem hsre -
diratem, ac denique, vt fit fandior , & ex v i interna: 
difpofitionis Tanítius viuere pofsif,ergo ficut gratiá 
non promittitur tantumjVtconiunftagloris,ncque 
promifsio eft folum pro vita futura, fed per fe,¿* pro 
hac vita promitt itur, ita etiam argmentum gratis 
non promittitur bene operanti folum v t c o n i u n f t ú 
gioris , nec pro vita futura tantum, fed in adiuto-
r iuin , &perfe( í i ionem v i s . E t ideo in lege noua pro-
mif l i imt í f tperfacramenta , óc proftatuhuius v i t s , 
imo óc ftatim fi non ponatur obex:qiiod de fide eft.óc 
ideo certifsimum eft, non haberelocum illam inter-
pretationem inomniaugmentograt i s , & p r o m ¡ f -
fioneeius,ergofruftra,«Sc fine fundamento cogitatur 
in promifsione augmenti gratis f jdabeneoperan-
tibus. Denique ex illomododicendifequitur^quic-
quid boni iufti faciant, óc quamuis intenfe in hac v i -
ta ament Deunrijnon dari illis augmentum gratis in 
hac v i t a , quantum ef texv imerui , & promifsionis 
d iu ins , q u o d n u l I u s T h c o l o g u í hridenusdixitscftqj 
per reincredibile,(Sc abfurdum: repugnatqueConci-
n i a j á c f i n g a l a b o n a o r e r a ^ c . z S f 
lio dicenti, augeri gratiam per bona opera, nam finé 
dubiodeviatonbus loqui tur , óc deaugmente v i r . 
Sequelapatet, quia dicitur augmentum gratis nc.n 
elle operibus prum!l íum,nif i pro ftatu gloris^in quo 
gracia eft conl'ummanda. 
Dicetur fortaflé non ó m n i b u s operibus fadam .< 
eflepromifsionem augmenti gratis pro íola vía f\i , „ ^ 
íura3fedfoluma(5l:busremifs is , intenf ioribus. i i ictn^ J, 
fadamefie etiam pro ftatu v i s . Alij vero adduntTa in ¡m; ¡ . n* 
ftam ét efie aftibus remifsis pro ftatu v i^non tamen m 
abfijlute, fed fub alia condicione, fi aliquando iuftus 
inviaintcnfiusoperecur.Atenim qui fuoarbitrio ita 
mii!t:plicantpromifsionesDei,vcleandem promil-
fíonemintotmembra, óc per tot conditiones parti-
unturjoportet , vt vel ex Scriptura, velexdoftrina 
E c c l e i í x h a n c l e g e m Dei,vel tot limiiacioncs,auc de-
clara t iones volun taris eius nobisoftendanr, quia ib-
la comechiraphylica adrem tanti momenti non fuf-
ficit,vt poftcalatius oftendemus. Prstctea quod i l -
lud humanum arbitrium ex fola proporcione ad 
P h ü o f o p h i a m nacuraleiti fumptum non fit adrem 
moralem, Óc fupernatui aiem prouidentia m ac. o m -
modatum5Ítadeclaro; ,quia vel intenf ionbusaéljbLis 
promifium eft gratis augmentum folum quoad ex-
ceiTum, inquoaftusfnperauit habitum, vel quo.ui 
totum p r s m i u m augmenti re ípondens mér i to ro-
t i u s a í l u s , iam enim oftenfum eft, a&uminteniio-
rem non efíe meritonum augmenti fecundum fo-
lum excc íTum/ed iccundum í c t o t u m , ^ quoad o m -
nes gradus fuos. Si df^tur fecundum^fc.totum aug-
mentum elfe pronüíUim a¿tui incenfiori pro ftam 
vie,& abfólüte fine alia coditionclequituf tocü dlud 
a u g m e n t ñ dari í tat im.ac fit talisaftusintenfioivquia 
nuI ]a f t ;pc !c f t cond i t i o ;qus impiendaexpc¿ í c tur . 
(^iiod fi hoc eandem concetiacur, iam receditur á 
p h y í « ; a p r o p o r t i o n e ; n a m i n t e n d e t u r h a b i t u s p e r t a - p 9* 
lem aftiim vltra proportionem phyficarajquia aftu? roP^t104 
naturales non augent habitum (ecui:dua-¡ tocam la ner)jJíta_ 
titudinem , f e d í e c u n d u m exce í fum, vt íupponitur . mter 
De í l ru f ta autem illa proporcione nullum r.eíinqui- tum>y 
tur fundamencum ad negandum etiam aft íbui re- P*™1*!™ , 
mifsisefteabfolute p r o m t í l u m f u u m prsmium aug- niilla¡t,¡,er-' 
ment í a b f ü l ü t e , ^ l inerefpeéhi ad illam proporcio contra~ 
n^m. í t e m fi de cota Jacitudine attus intél ioris id ad- n&0Pmo' 
raittatur, eadem rationedicetur, Í A & O aftuinten- M E U A J I Q ' 
fiori^dariíotum augrnencum debitnmprxccdenti-
b u s a í h b u s r c i n i f s i S j & n o n d u n i r e d d i t u m i q u i d t u ti 
eftmaior racio demerito aftus intenlioris viera ex-
ceftum, quarn de mér i to prscedentmm a é l u u m . 
Quia fiaáui aicenfiorcóliderecur fecunde! propor-
tionem phyficain,ad neutrum fufhcir,fi vero vt mo-
r.dis ad vtrunq; fufíiciet. Quod fi id concede iur,í ui¡ c 
omnia , q u s tan^incommeda infcrebantur ex eo, <% 
ftatim detur augmentum a í t ibus remifsisdt bitum. 
vt paulo poft oftendemu.-; & fruñra fingitur ncccfsi-
tasactus incenlious permodum difpofitionisjqma 
phytice rem conlideiando, non eft apta dilpoli ció ad 
tot gradus augmenti grat i s , morabter vero ipfum-
snet iusmerici , tScremotio omnis pol í t iui impedi-
mentieft lufhcicnsdifpoficio,vt moxdi-.tmus, 
Venio adaliud membrum, feu quartum explican- ^ . ^ 
di modmn , qui m a g i s c o n í é q u e n í e r i n e a f e n t . ntia Qu'anm 
ponebatur,vtfupran.S.nocaui,nimirum3prohac v i - j ^ / ^ eX'm 
ta folamefle promiíTum augmentum grat i s , p r o u t ^ ^ ^ / 
rcfpondtt m é r i t o aftus mtenfioris í e c u n d u m e x c e f - ^ w m ; ^ ^ 
fum.Ettunc plañe fequitur iuftum-quantumuisfer- gxpiwna-
uenter, ¿ f t r e n u e fe g e r a t i n a f t i b u s d i l c í f t i o n l s p r o ^ ^ ^ ' 
ternporehuiusvits ,nunquamindio pofteconfequi ^ ^ ^ j 
a u g m é t u m debi tuma¿t ibusremi f s i s ,nec totum de-
b i tuma¿t ibus intcnf i s , f ed folum illud augmentum, 
quo gracia fiat in hac vita squalis intenfiori aéh i i , 
quem iuftusexcrcuit. Hocautem v : d e t u r i n c ó u e n i -
c n s , & s q u i t a t i , óc fuauitat iprouidentisDeimini-
me confentaneum.Quiacum prsmui augmenti gra-
t i s litproportionatum hisüft ibus fecundum totam 
lat i t»* 
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latitudincm corum, ve fupra oftenfum eíl,<Sc alioqui 
ficpnaemium accommodatum ftatuiviaejdc pro illo 
vtilifsirrium, videtur alienum á f a p i e n t i f s i m a o r d i -
nat ioncDci , vt nonreliquerit v i a m a d i l l u d i n pi\-¿-
íenti ftatu viáe integre obrinendum. 
g,. D c i n d e í í l i b e r u m n o b i s e f t d i c e r e , D e u m n o n i a u -
Altud in- gerc in hac Vlta gratiam ex opere operantis,nih p o í i -
conuemens. ^0 3¿lu inté l ior i , eadem rat ioné polfet defendi^quod 
alij dixerunt, etiam in vita futura non dari augmen-
tum rcfpondensactibusremifsisjnili poftillosin hac 
vitaprseceíTerit a l i q u i s a f t u s i n t e n í i o n l l i s j & habitu 
non quia meritori) non l int , fed quia non mersntur 
confccutionemilliusaugmenti 3 nifí f u b i l l a c o ñ d i -
tione 3 n c c D e u s a b f o l u t e i l ' u d p r o m i í i t , f e d f u b h a c 
conditione > fi per imenfioremaftuminhacvitafe 
difpofuerint.Qn^ia fi illa conditio poteft exigi,velad-
iungi promifsioni Dei pro ftatu huius v i tx f ineau-
étor i tate Scriptura?, vel Ecclefisej cur non poterit de-
fendí etiam pro ftatu vit3efutura\? Et fi illa difpoiuio 
videtur congrua pro ftatu huius vitscjCtiam erit con-
v' uumjVt in hac vita prxcedatjquia poft iilam adhi-
bcri non poteft, v t iamprobaui . V e l é contrario fiin 
termino v ix datur fine di fpoí i t ione a í tus intenfio-
risjnullaratione habita phyf icseproporc íonisXidfo-
l í u s m e r i t i , etiam in hac vita fineiliadandumeft, 
propter idem msritumjquia illud prxmium non m i -
nusproportionatum eft m e n t O í d : merenti proftatu 
v ix jquam pro termino eius. 
31. Quodl t propterea dicaturjaugmentum r e í p o n -
Contra dens a¿l ibus remifsis nunquam dari in v ia j f iueho-
quandam m o f e d i f p o n a c p e r a ¿ l u m i n t e n f i o r e m j f i u e n o n , d a r i 
nfpofionem verofemperin termino, iiue antea homo f e d i í p o -
vrgeturm- fuerit,fiuenon. Contra hoc non minusvrgetratio 
tio jacta. fa¿ta, quia nulla ratio probabilis reddi poteft, cur in 
termino v:aj detur fine di fpoí i t ione praeuia,vel tune, 
vel antea requifita vltra mer i tum, «Scin illo tempore 
v i s nunquam detur^etiam fi homo,quantum poteft, 
«Sdnfeeft , faciat ad illud augmentum confequen-
dum. Nam quoad hocgenus pramaij nulla eft ratio 
differentianntervjam , determinumeius, q u i a e i 
prasmium accomodatum v i s , &:fruftuumad v iam 
i p f a m m e l i u é tranf ígendaraüdeo enimChrif tusnon 
contentus augmento n o f t r o r u m operum, illud et-
iam per facramentaprouidit^ Igitur ex parte fubicéti 
efteadem capacitas talis pr^mij , & ex parte meriti 
aéqualitas , d:ex parte alterius difpofitionis eadem 
carencia, cur ergo detur in termino, <S¡:in v i a n u n -
quam^Si autemin via aliquando datur,profe(ftoda-
tur ineodem tempore, vel momento, quo fítadtus 
mer i tor iuSje t iamf iremi íTus í i^quiaf id i fpof í t ioa l ia 
n o n eft neceíraria ,non eft vlla ratio dilationis,necec-
iam erit maior ratio de vno tempore, quam de alio, 
óc alioqui tale prxmium non repugnat fimul tem-
pore heri cum merito,vc nunc tanquam clarum fup-
pono. 
. 35* Mér i to ergo fcripfit Gabriel infecundo loco fupe-
zxpugnü- rjus a i i e g a . Dtceretfuod augmentu atlus remifli nofiatim 
turampli- ^etur V^A¿inftansmortisdiffeYatur>eftommno voluta-
as zjenten- rium.nuiiaratmie}velau¿lontatefuffultmn.Quod intelli-
tM' go de auftoricace^m fine racione neceiTariocreden-
dum fie. Imo in hoc punfto exiftimo, eo ipfo, quod 
ta l i sdi íae io prazmij non probaeur alcioriauftoriea-
tejquamnonnuilorum SchoIafticorum,nec racione 
facis probabiiieer fuadence , non efife credendam, 
quia illadilaeiohabec racionemoneris, &rigoris,(S: 
qtiaficuiofdam pcens, queein ordinediuinxproui-
denticeadmittendanonfunt, hifi manifefteconftet 
vel de v o l ú n t a t e D e i , vel de culpa ex parte hominis, 
£ f | a ^ g ^ v c l d e a l i q u a caufa c o g e n t e , n i h i i a u t e m i f t o r u m h í c 
tenia vera- interuenit. E o velmaximejquia non folum non p r c -
qm ^ « f í » , batur i l lad i ía t io , fed etiam poflTunt multa exScri-
t i iprimó pturaj&Concil ijSjacrationeeoll igi ,quibusafiertio 
exSaiptu contraria fuadetur.Primo quia feriptura? non folum 
rtíé monent ad merendum augmentum grat i s j í e d e t -
& í % a c g r a t i x , e i u f q - , c e r t í í a d i ñ ^ 
iam ad confequendum iilud in hac v i t a , óc in raodd 
quo illud periuadent ó m n i b u s hdelibus, <S:pcr o m -
nia opera fuajindicant, non elle tam a r d u ü óc diffici-
le confequi augmentum , vt neceífarium fitfempfer 
intenfiusoperari,cic quod multitudo operum ad ob-
tinendumcaleaugmentum, nihil in hac vita coafe-
rat, fed fola maior alicuius aétus intenf ío . Ccrte m i -
rumeft , quod illa fitvnica, &ftriél:ifsima v iaobt i -
nendi augmentum iuftitire in hac vita, óc quod n u n -
quam inhuiufmodi monitionibus fígnificetur , fed 
loannesabfolutedicat: Quinifiusejt^ufitjicetur adbuc 
ócSaTpiensiNeverearisvfqueadmortem tuflificari, & P a u -
his-.Vactoreslegismfiíjicabuntur, vtique fecundaiuftifi-
cationeiuxta probabilifsimam expofitionem.Etfi8-
m i l i a r u n t , q u í e C o n c i l i u m r e f e r : , óc fupra adduxi-
raus. Vnde ficut in prima iuftificatione ex Scriptura 
colligimus, ftatim dari veré pcenitenti, quia illa dif-
pofitio tantum poftulatur,& inde excludimus necef-
í i ta tem intenfionis, vel alicuiusdurationis aftus/ed 
ftatim,actalisaftus habetur, cenfeturdariiuftitia: 
i tapari modo c o l í i g e n d u m eft,quia Scriptura nihi l 
aliud poftulat ad fecundam iuftif ícationem confe-
quendam,nifioperari iuftitiam, &exhibcremem-
branoftra f erü ire iu f t i t ix in fanf t i f í ca t ionem, &cast. 
Secundo poteft eodem modo induci Conci l ium T r i -
dentinum fefsione fexta,capite decimo,vbi non tan-
tum dicit , Meremurrenoíiatione?ni fed abfolute;?-^^-
tnur¿untesde virtute 'invlrtutem. E t fimiliterdeiuftifi-
c a t i s n o n d í c i t t a n t u m , enfiere merentur, fe d, Crefimt, 
(¿rmagüiujltfMantur. E t i t a exponit Scripturas; ergo 
intelhgit ,hunc eífe¿lum eíTe cer tum, óc infallibilem 
finealia conditionc,praecerquamipforum operum. 
Vnde canon.24. abfoluce def ín i t , Iuftitiam augeri co-
ramDeoper bonaopera. V b i non tantum dixi t jmereri 
a u g m e n t u m , q u o d p o f í e t i n t e l I i g i de augmento dan-
do in alia vita,fed dixit -átt^r^vtique de fa¿to,<S:con-
fequenter ftatim,quia nullam reftrift ionem ponit,& 
indiíFercnter de ó m n i b u s operibusmeritorijsloqui-
tur. Tertioficonieftuns,<Sccongruenti)sagenddm . 
eft , profefto multo plures prohaeparteinueniun- l ' tx ' c™' 
tur,nonphyficae,fedmoraleSjqua2funt materia ma-&ríient1P' 
gisaccommodatae, v t ex difeurfü fupra faftofacile 
vnufquifquepoceft c o l h g e í e , óc infequent ia íTcrt io-
nealiquidaddemus. 
Dico ergo tertio. Per omnia, Óc fingula opera alia- ^# 
rum virtutum meritoria gloria; de condigno, auge- j j jer t i^ í 
turftatim gratia fan¿tincans fine vl latemporisdi la- etiam di 
tione,veI alterius d i ípo f í r ion i s expec ta t ione .Hxcco - augmento 
cluho eodem modo probanda eft, quo przecedens,vt qrati£ per 
breuiterinfinuabo. Naminprimis fupponit hxcaf- aliaoperai 
fertio, opera ftudiofa hominis iufti al iarum virtu- chántate 
tum , &dif t in¿laaba¿l ibuseI ic i t i schari taEÍs ^procgdit 7. 
meritoria de condignopraemijeíTential is vita;a:ter-AW Jwí¿^* 
nx. Hoc iam fuppofuimus, óc probandumeft in hbr. ^ ^ p ^ ^ ' ^ 
la.capiteoftauo. S e c u n d o f u p p o n o 3 h o c m c r i c u m ^ fuppo-
vitaeseterna; per opera tempore fubfequentiaiuftifi- njtur ^ 
cationem proprie efleaugmenti vita: eterna:, quiasupponitur 
ipfa v i c a x t e r n a v e l i a m f u p p o n i t u r d e b i t a j v e l r a t i o - n ^ ^ 
ne primaz gratiae , vel etiam ratione v l ú m x difpofi-
tionisperillamformataej vel per pr imum meritum 
g lor ix , f idatur , quodeumquei l lud f i t j ergoperfe-
quentesaftus, vel fv t i tad icam)per fecunda mcrita 
gloria; meretur homo augmentum eius.Nam,& hoc 
exprefie definiuit Conci l ium Trident inum fefsione 
fexta, canone 32. óc non poteft de alio m é r i t o i n t d l i -
gi. Cer tú item eft ex d ié l i s , e íre inte l l igendum de ve-
ro augmento quoad rem ipfam, id eft, quoad lumen, 
&vifionembeatam , Óc iion tantum quoad nouum 
t i tu lum, quo eluditur, Óc quodam modo ridicula fíe 
d o ¿ l r i n a C o n c i l i j , v t fatis fupra probatum eft. Hinc Supponitur-
tert io , vt certumaccipimus, p e r h x c opera mereri r m i e . 
iuftum gratix augmentum, quia gloria non augebi-
t u r , v l t r a a i i g m c í K u m g r a t i x , v t f a t i s c o n t r a D u r a n -
dum probatum eft. 
Q u g n o a d d i m u s , cum Scriptura loquaturindif-
ferenter 
C a p , l l l . V t r u m g r a t i a v i x p e r o m n i a j & f i n g ü l a b o n a o p e r a r e . 
. . f e r c n t c r d e o p e r i b u i i u f t o r u t n j n o n c í T e l i m i t a n d a m , 
f r£mht i - ¿ ¿ u i n a m p r o f n i f s i o n e m j & r e u e í a t i o n e m ad opera 
tur ± . & o - jntenfaj velrcmifla, magnajvelparua/eddeomni-
jtendttur ^ s e^e ini.eiiigen(Jam}dummodo íinc opera gratix, 
¡¡cutdalhi- &cxf i jg fa f t^nam d e t a ü b u s l o q u i t u r S c r i p t u r a 3 v c . quitur^cnpt 
ritattsjta ín | i i> t t¿eapí t .7 .& d é c i m o ftrbbabimus. Hocpirob^-
de aharum t u m f a t i s e l t a c a ¿ l i b u s r e m i f s i s e l i c i t i s á c h a r i t 3 t e , & 
virtutum ^^gjggj jdcm rationernin caeteris vircucibus5quia 
cperwus 
ímelli'm 
yrAfenti. 
deomnibus eodem modoloqui tur , Scriptura , & 
jenpturam fpeciallt:er ponderan poteft illud fecundo C o r i n -
thiorum nono. Qujparcefe?iiínat,parce&metet-&qui 
[emiriAt in bencdicliombiu^ debenedíctiombus & metet.Pev-
indeeftj acl i diceretj tammagnumj quamparuum 
o p u s m e r i t o r i ü c í l a p u d D e u m , & h a b e b i t j p p o r t i o -
n a t u m prasmium. Vnde in Commentarijs Hierony-
moat tnbut i snotaturj Contra loumianumhunclocum 
facere>vbi?mritoru}ngraditsejftmotip-atur. Quodinte l -
ligendum eft pr imo, (Scperferefpeftuprsmij eíTen-
tialiSj «Scdeincrementó iuftitia?j vt indicacPaulus 
dumhhdit-Multiplicabitfemen vejirum:&augebitincre-
mentafruguniíujütuvejlra. Facit i l ludexeadcm epift. 
capite S. Quimultumnonabundauit, &quimodicummn 
minorabit: iúa e n i m verba a d h o c a c c ó m o d a u i t Pau-
l u S j V t í ignif icarct , nec magnum, nec paruü opus ca-
r i t u r u m proportionatoprsemio ; Vtvidelket{vta\t 
BernaráSerm.9ÁnP[a\ .Quilubttat)quantmnaddíternh 
tatem,&fufficientiam,& qtapamm non minoretur,&qm-
multümnabundet:quantumveroadcminiftíam,&difcretio--
nemmeritorum, vnufquifque accipitificundum fuum labú -
nmmeqmdomnmopereatquodmChnjtoeftfemmdtum.SA-
t i s a u t e m p t o f e í t o p e n r e t , fífructulané^ihcationiss 
^praemijeíTentialíScareret» 
3<5. £ t hoc oprime conhrmant verba ChriftiMattb* 
E x Matth . j o . Quicumque potum dsderit vni ex minimis ijiis calicem a -
lo.idetn qmfngida tantum innominedtfapultyamendicovobis¡non 
ojlenditur. perdgtmercedemfuam.Vhiconfaico ChnftusDo'minus 
minuete volmt quancitatemoperis,vcdoceret nu l -
l u m o m n i ñ o opus b o n u m , qualecunque l i t , non eíTe 
a p u d D e u m m e n t o r i u m , <Sc v tmagisremexponc-
r e t í a d d i d i t p a r t i c u l a m e x c l u h u a m j í ^ f ^ w innoinint 
^i/fipw/í} quaí í diceretj none í fenece írar iasa l iasc ir -
cunftantias ex parteaftus.niti quod ex fíde, &reéi:a 
intentione fíat: ergo fruftra, óc contra verba Chrift i 
certa i n t e n í l o , vel r e f p e í t i u e m a i o r , ve lexhac , a u t 
illa virtute poftulabitur. Vnde etiam Conc i l ium 
T r i d c n t i n u m capite d é c i m o fexto, h.xc verbafpe-
cialiter ponderauit dicens. In facra Scriptura vfque 
adeo tribuí bonis operibus, vt etiam qui vni ex minimis 
potum aquAfrigiddí dederit ¡promittat Chriftus, eum non ejfe 
fuá fnercedecanturum. Nami l lxpar t i cn lx , vfque adeo, 
vtetiam , indicanc ponderari ín opere eiusparuita-
tem j & inde largitatera promifsionis exaggerarí . 
Vtrumque autem deftruitur, íi dicatur meritum ra -
lis opens in aliquo excellente afTcólu interno in Mis 
verbisnon expre í fo fundar i , quod etiam repugnat 
particul3Eexcluli iuTjí4»íM«/,aChriftoaddit3e.Opti-
meigiturinde probatur, esteras locutioncsvniuer-
fales indifcriminatim de ó m n i b u s operibus gratix 
Vetortaex. etiam minimis intclligi debere.Neqj etiam dubitan-
pofitioex- dumeft , quini l laChrif t iverba. Nonperdetmmedem 
fluditur. /Má/WjdemercedeeíTentialispraEmijintelligendaíint, 
maleque ab aliquibusad p r x m i u m a c c i d é n t a l e d c -
torqueri; tum quia merces meritorumabfolutcdi-
£la in Scriptura, eíTentiale prxmium íigniheare fo-
Iet,Matth3ei lo.Rddeeümercedem, cum ltmil ibus,tum 
etiam quia proxime ante dixerat Chriftus, Uercedem 
Trophet&vel iufit accipiet, merces autem Prophetx, au t 
iufti abfolute fubftantiaüs glorix eft 5 tum etiaru 
Conc i l ium Tr idcnt inum illo loco vtitur ad pro-
bandum meritum vitxxternae, óc maioris fanítif i-
cationisapud Deum. E o vel maxime,quod in libro 
d u o d é c i m o probauimus, prxmium accidéntale ex-
tra fingulare priuilegium non darijuill í icutacceíTo-
r i u i i i } & annexum a'icui praímioeífential i . Quare 
dubitandum noneft , quin Scripturaindifferenter 
Pars 3. 
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docens , iuftos per fuá opera ,'pia mereri apud 
Deum , ¿ c i m e l l i g e n d a fit de m é r i t o cficntialispra:-
m i j , <Sc de ó m n i b u s , óc fingulis operibus fine difere-
tione nulla ex intcnfione , durationc , qualitate 
obicfti i vel alia fimili conditione fumpta. E c 
hoc etiam conhrmant illa verba Conci l i j A r a u -
í igani canone d é c i m o o ¿ l a u o . Debetur fuerces bo-
nis opertbus, fijiam,fedgratiapr<ecedtt, vtpant. I n qu i -
bushxcfecunda pars declarar, in priori efifefermo-
ncm deboms opct ibuspi j s ,óc aliquo modo füperna-
t u r a l i b u s A illa conditio. Si fiant declarat, nihil aliud 
ex parte operarumpoftulanad merccdem;nifi vt fi-
ant , í iue intenfe, fiue remifle, fiue hoc,fiue illo modo 
fiant. E t idenl o í tendi t Conci l ium Tridcnt inum ca-
pite i o . & » ó . d u m abfolute hoc meritum tnbuit ope-
r ibus , quibus diuina mandataferuanturexfide,& 
grana. Vnde etiam concluditur,idemc0edicendum Quod di-
de his operibus, quatenus funt meritoria augmenti ¿inmefidé 
grar ix , tum quia eodem tenore verborum loquun- augmenté 
turScriptura, « ^ C o n c i l i u m T n d e n t i n u m de mér i to ^í-
augmenti iuftitiae, óc glorix^tum etiam q:)ia,vt pro- cetidumde 
b a u i , in m é r i t o augmenti gloria: continetur confe- augmento 
quenter meritum augmenti gratix. gratid, 
HÍS ergo necefiario prxmilsis de m é r i t o , infertur 3"-
fatisaperteaftertio tertia jquodnimirum,ta leaug Erobatuf 
m e n t u m f t a t i m á c f i c m e r i t u m eius,conferatur;quo- ¿fftr~ 
cunque opere íiac, Hanc aífert ionem probamuseo tio 3. 
modo , q u ^ p r . í c e d e n t e m , quia re vera Vtriufquc 
funt eadem fundamenta. Pr imum fumptum exdi- í .Exdiui ' 
u i n 3 p r o m i f s i o n e , q i i a : p r o h u i u f m o d i e f f e ¿ t u m e r i t i napromij-
í l ü l l a m h a b e c c o n d i t i o n e m a d i u n í l a m , p r 3 E t e r q u a m fione. 
ipfiufmetoperisdignipraemio , cum exterisconie-
á u í i s , óc moralibus rationibus, óc excmplis,quibus 
hocfurtdamentum explanauimus;, óc corroborani-
mus. SecundumexConc i l i oTndent ino , quia non u x T r i d . 
folum dicit,iuftosfuis operibus in D e ó f a í t i s mercri 
augmentumiufticixjfedetiamdicit incap. 10.reno- * 
uari,& in gratia crefeere, óc magis iuftificah de die in 
diem 5 óc in can. 24. dicit per opera conferuari, óc a u -
geri gratiam5 quxomnia dicit pro ftatuvix, vt eft 
euidcnSj & veranonfunt , fiin via hocaugmentum 
noconfertur. Q u o d fiin v ía augetur, additurtertiu ¿,jExmiú* 
f u n d a m e n t u m , q u ¡ a in eodem tempore,quo fit opus w^ 
meritorium,eft iuftus capaxillius augmenti,(S: poft-
ea non fit capacior,quia etiamfipoftea operetur me-
I ius ,&per fe¿ l ius i Í !o nouo opere n o u u m , óc melius 
augmentum merebitur. Vnde ad fummumpoteric 
ad illud difponere,<&ita í e ípeé lu prxcedentium nu l -
J a a d d i t ü r m e í i o r dilpofitio; e r g o n ü n q u a m p o t e r i c 
defignari tempus3prOquoil iudaugmentumprxce-
dentium operum detur, fiftatitnnondatur. Praeter 
quam quod nulla hugi poteft calis dífpofit io refpe-
¿tu horum operum. fi cum gratia conferantur. Q u i a 
quantumuis in fuis fpeciebus í in tper fe í ta , «Scinten-
fa femper funt in fuis entitatibus inferiora gratia; 
ergo nunquam pofl'unt haberephyficam proportio-
nem adintendendamillam : quia in habit ibus, ve l 
qualitatibus phyhcis ,actus, vel qualitas inferioris 
rat ionis , óc fpeciei, etiam fi lit intenfior in fuis gra-
dibus , nunquam incendet qual i tatem,velhabi-
tum altiorem: fi autem phyfica proportio expeftan-
da noti eft ,quodlibet opus m e n t o n u m , quantum-
uis i m p e r f e ¿ t u m , & inhmum , habet fufficientem 
moralem proportionem cum fuo augmento , tan-
quamcumpropr io j & illud ftatim poftulat,!! fub-
ieftumfitcapax, & i n ftatu proport ionatoadi l lud 
recipiendum, vel quod perinde eft, íi promifsio fub 
aliafpeciali conditione faftanoneft. O m i t t o m u l t a 
a l ia , quas inhuius veritatis conf í rmat íonem in diéta 
releftionedixi. 
Non poíTum autem omittere, qu ín denuo ex- 3 ^ 
pcndameorumeuafionem, qui per diftinclioncm ProponitUt 
gratia:ineífegratiae, ó:'m eíTe qualitatis v im ái£ta-euafii> qua-
rumrerumeluderefeexiftimant. Conuif t i enim ra-
tionibusfuis,fatenturjgratiam ftatim augeri,ac me-
B b r i tum 
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riti im augmenti cius fit , fíue per adtus remilfios á 
diari tace e l ídaos , fiucperaliábonamagnajvel par-
tía fíat. Sed hoc.aiunt, intclligendum eííe de gratia 
Mua.fupra ]ncft-egratiX) non in efle qualitatis. E t non affe-
cund,4 .& runtal iudfundamentum, nifi q u u D i u u s Thomas 
vfusaliquando eíl illa diftinctionc , hic m é r i t o 
Tundatur accommodatur.Nam augmentum gratiae in eífc gra-
tn qiiadam t i ¿ acquiritur ex vi m e n t í , v t m c r i t u m e í t j p e r illud 
D.Tho di cmmacquir i tur ius , & acceptatio ad nouumgra-
Uifione. dumgloriac , &hoc iprum eltaugerigratiaminefie 
gratiae. Augmentum autem gratiae in efle qualita-
t is , feu habitusnon fitper ipfummeri tum, fed per 
phyficam Dei aftionem diftinftam conferendum 
tñydc ideonon datur fine n o u a d i f p o f i t i o n e p c r a f t ü 
feruentiorem proportionatum phyí icc augmento 
conferendo. 
Sed haec refponfio doftrinam continet his tem-
Expugna- poribus , óc á e f i n i t i o n i b u s C o n c i l i j T r i d e n t i n i p a -
turt rum accommodatam. Q u i a , vt fupra oftendi-
m u s , i n qualitate gratis refpcftu fui eífc ¿l us forma-
lis imrinfeci non habet locum diftinétio de gratia 
inelfe gratis j óc incíTequal i tat is , quia illa qualitas, 
v t talis qu ilit-is eft, intnnfece eft gratia, óc ex natu-
ra fuá confert illosefFecrusformales , quosvtgra-
tiaprsftarepoteft. Id^o refpeftu talium effeftuum 
non poteftcrefcereincíTc grat is , nifi crcfcatin efie 
qualitatis. Probaturquc , óc explicatur inprimis in 
effeítu acceptationis adgloriam 3 quiinrefponfio* 
neconfideratur, nam gratia nonfacitacceptumad 
gloriam perfolum a¿ lum meritorium prs ter i tum, 
necperfolamextrinfecam acceptationcmDci , fed 
facitintrinfeceacceptum, non poteft autem faceré 
intrinfece acceptum ad maiorem gloriam , quam 
ipfa fit, feu ad g lonam, q u s excedat proportionera 
adipfamgratiam ; ergo vt gratia ipfa faciat magis 
accept um ad g l o n a m j n c c e í í e eft,vt ipfa qualitas gra-
t i s in fuo efie reali augeatur. Alioqui fi homo acce-
ptetur de nouo ad aliquem gradum gloris , óc grat is 
qualitas non crefeitj non acceptatur homo intrinfe-
ce adtalemgradum g lor i s , fed extrinfece t a n t u m á 
voluntatcDeirat ione prscedentiumaftuumjidco-
quefalfo dicitur tune augeri gratiam in eífe gratis , 
quiail la acceptatio nonhtper ipfamgratiam , nec 
ipfa dar intrinfecum ius ad illum gradum gloris, fed 
immediate fundatui in folo a¿tu prsterito vtacce-
ptato á D e o : óc prarterea hic modusacceptationisad 
nouam gloriam,&: nonperextrinfecum donuraper-
manens ,a l í cnus eú á lege ordinaria Dei, vt fupra v i -
dimus , ideoqueVegal ibrodecimoquinto, i n T r i -
dencin.cap.decimoquinto, inter quofdam errores 
ponit aíferere, quod ad aliquosgradus gloris furnus 
accept i,fine gratia gra tum facientc. 
E t c o n h r m a t u r , acdeclaratur, quia qui accepta-
tur ad maiorem gloriam , acceptatur ad perfeftio-
remhsredi ta temDei ••, ergoperfeftiusadoptatunn 
l0 filium , adoptio autem filiorum Dei non eft per ex-
ex adoptw trin^ecam denominationem , fed per incrinfecam 
ne m t Pdrtic'Pationern d i u i n s n a t u r s - . e r g o q u i p e r f e ó t i u s 
' ^ • ^ a d o p t a t u r , intrinfece perheitur inqual i tatcgrat is , 
* ^ q u s per fe, & natura fuá eft vera participatiodmins 
i ja turs . Q u s ratio magnum fundamen tum habet 
in verbis Concil ij Tr ident in i d i é l o capice d é c i m o 
fexto, nam cum dixifiet, mereri iuftos per fuá opera 
v i tam scernam, veleiusaugmentum, fubdit. At ¡ue 
ideo heneoperannhm vfque infinem, & in Deo jperantibus 
proponenda eft vita ¿eterna , & tanquam gratiajdijsDetper 
C H R I S T V M I E S V M mtfencorditerpromijja , & tan-
quam merces ex tpfius Dei proniíflionebonü tpforuvíoperi-
b m ^ mentísftdehterreddenda. H o c ergo d o c e t C o n -
ci l iumdetota v i tas terna , q u s meritis huius v i -
tsrcfponderepoteftjergoncqueil la, ñeque aliquis 
gradus cius debetur iufto vtmerces , q u s n o n d e -
beatur, ve filio intrinfece ad illam adoptato ; ergo 
nunqnam acceptatur iuftus ad maiorem gloriam, 
piliperiiciatur intriQÍecc in adoptione , qus htper 
4 0 . 
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gratiam, vt talisentuas eft: ergo non poteft fie cre-
í'ccrc gratia in tile gra t i s , nifi crefeat in í ua entitate, 
Óc qualuate. 
Prsterca roboratur ratio ex alijs c íFef t ibus for - , 
malibusgratisomninointrinfecis , Óíphyl ic i s , vt y* J 
funt fanctihcare animam , óc i u f t i h c a r e h o m i n e m , 3 5 0 ^ ^ ^ 
non poteft enim augerie íFedus formalis , (Se intnn- Z'Jf, i S 
fecus forms prsfertim pnmarius , nifi forma augea- efl *** 
turinfuaentitate, &qualicatc, quia per illam con i0*™*1™11* 
f e r t t a l e m e í f e ^ u m , fcdi í t i effeausaugenturin h o - ^ r ^ m " 
mine per o m n e s ^ lingulos aftus meritorios ftatim > ^mJe^u^ 
acfiunt : ergo ncceíie eft etiam gratiam augeri in fuo 
efiercali, quia non confert t a l e s c f f e í t u s p e r e x t r i n -
fecamacceptationcin, fedperintnnfecam informa-
t ionem, vt talis qualitas eft, vt in fuperioribus eft o-
ftcnfum prsfertim exConci l io Tridentino. Minor 
autemexeodemCoHcil ioprobatur , namincapitc 
decimoait, iuftos cundo de vírente in v n t u t c m r e -
nouari indies j atil larcnouationoneft , nifimaior 
internafanft i f ícat io . D c q u a ü\hái t :Hoceft mortífL-
cando membra earnUfu¡& , & exhikndo illa m[ancltftca-
tionefn } id ef t , in augmentumfunchjicatwnU. N a m 
primam fanftificationem fuppomt, cum de iuftis 
loquatur.Etrurfusadáif .Inipfaiujl i ttaper C H R I S T l 
gratiam acceptata^ cooperante fide bonis operibm crefeunt, 
& magUiuftiftcantur. crefeere autem in ipfa iuititia, 
non eft extnnfecus acceptari ad maiorem gloriam,, 
quia iuftitia dicit habituminhgrentemhomini;ergo 
íi i l lehabitusnon crefeit ,ínccipfa iuftitia crefeit, nec 
homo magis iuftificatur.Idem autem Conci l ium ca-
non. z4 , squedamnat eum,qui dixeritiuftitiam non 
augeri per bona opera,ac damnateum,quid ixer i t , 
non conferuari ; licut ergo eft certum conferuari 
i n c í f e q u a l i t a t i s , ita & augeri , quia illa qualitas ef-
fcntialitcrcftiuftitia , & in fe crefeit. l am vero o-
ftcnfumeft , has definitiones Concilijindifferenter 
accipiendas efle , fícut revera dantur de ó m n i b u s 
openbusbonis , ac meritonjs cum proportione ad«. 
augmentum, ^ 
Nequccontrahancdoftr inambeneinduciturdi- ^% 
uifio , quam D i u u s T h o m a s aliquando tradidit de DÍU]fí0 JX 
gratia inc lTeent iS íVe l fecundumpropr iamrat ionem -p^ o;w n ' j 
g r a t i s , v t l o q u i t u r t e r t i a p a r t C j q u s f t i o n e f e p n m a , ^ ^ g ^ 
articulo v n d e c i m o , & d é c i m o fccundo.Eftemmad- plÍC(itur 
ucrtendum , aliud efle loqui de gratiainordinead 
proprios , & i n t r i n í c c o s ene¿lrus formales gra t i s , óc 
al iudloquideil lafccundum ordmem adeííe¿l:um i l -
li extrinfecum, velad aliquam inoraicmdigmtatem 
ill imoraliter fupcradditam. H o c poftenon modo 
vfus eft Diuus T h o m a s illa diuifioiie,^ quodfciam, 
nunquamjllain tradidit ,nifi degratia Chnft i habi-
tual i ,qusinfuafpeciefuiteiufdemrationiscumno-
ftra,<Scinfuáintenlionefinita, tScpci ordincmad Vr 
nionem hypoftaticam habuit quandam moralena 1 
dignitateminfinitam , quia fuí l ordinata ad vnio-
nem hypoftaticam, óc per illam eft con iuné la perfo-
n s i n f i n i t s , & i n d e h a b e t e í T e pnneipium meri t i in -
fíniti, óc fub hacconfideratione vocauit illam Diuus 
Thomasgrat iamfecundumformalemrationemgra 
t i s , foru íre5qi i ia gratiadenorninaturexeo,quodeft 
gratu i tumdonum, óc fubearationegratiseleuatu? 
ad illum dignitatis modum. At vero in ordinc ad ef-
fe&usintnnfecos gra t i s ,nunquam Diuus Thomas 
diftinxitintergratiam in e í r c h a b i t u s , &meflegra-
t i s , quia illos efFcftus sque confertperfuam entita-
t e m i n c í f e q u a l i t a t i s , acmefte grat i s , ñeque poteft 
illi,vt f o r m s maior e f f e f tusa t tnbu i ,n i f í in fuá e m í -
tate perfeftior fíat. Quare íi homo per aétus me-
ritorios procedentes á gratia acceptarctur ad m a -
iusmeritum, fine augmento reali habitus grat is , re-
vera non acceptarctur p c n l l a m , vt perintrinfecam 
f o r m í i m , f c d a d f u m m u m vtperextnnfecum princi-
pium t a í i u m a f t u u m , áquibus ipfa pcrfed-tiorcfteíia 
non eft , nec propter adus prsteruos dici poteft 
quodnunc incriíifece reddat fubiectum^roponio. 
C a p J I I . V t r u m g r a t i a v k p c r o m n i a . & f i n g u l a b o n a o p e r a ^ c . i S i 
inatum maic i i glorix, atque adco, ñeque auftum efle 
in cíTe grat i i : vt ergo augcacur veré in cíTc grat i^ne-
ccfle eit3vc in ent i taceíUa augeatur. 
Supereft, ye fundamenta contrariarum opinio-
num^uatenuscontrafccundanij&tert iamconclu-
fionem procedunt,rerpondeamus. Ad principaiem 
tisaharum ergorationemfumptam ex proportionephylicarc-
opmonum ¿ t e i b i r e f p o n f u m e f t , f r u í t r a , & g r a t i s r e q u i n h u i u f - m e r i t i , óc bbnitacis aftas in ordu 
fropofitu modi proporticnem , vbi t f í c i s n t i a phyficaaarus t i a m ^ & p l a c i t u m e i u ^ i n q u o m d x i m c r a t i o d . f o o f í 
necellana non eft.di: moralis caufa í l ifhciens interce-
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ter loquendo xque bene, vel melius fe difponi t iuft u . 
v tquatuo i adrecipicndum augmentum fecundum 
totam latitudmem aftus v tquatuor , acfedifnomc 
peccatorper I m u l c m a a u m a d totgradusgrat ixrc-
cipicndos , Quod 11 hoc verum c i l i n a í t u «quaJi i 
cum proportionc habet locum in quol ibetminori 
aftufecundum proportionem n o n i n t c n l í o n i s , fed 
Adpr&á-
pmm. 
Jdrepli-
c m . 
dit.Vnde ad replicara ibi fa¿tam refpondcmuSiillam 
haberc pofle locum , vbi msr i tum de condigno ex 
parte a í tus non intercedit 5 í icutfupra dicebamus de 
af tú fidei in homine psccatore,cum cnim ibi non i n -
tercedat caufalitas proprij meriti fundati in valore 
aftus i óc diuina promirsione, non p o í í u m u s c o n i e -
¿ t a r i i n t a l i a f t u vimaugendi , nih ad fummumper 
m o d u m congrus: difpoiitionisj quam congruitatem 
tune non habet aftus , niíi quatenus in intenhone 
poteft excederehabitum, & adhuc fatis incertunijan 
illa fufliciatjquia res inprimis pendet ex ordmatione 
diuina3 de qua in e o c a í u n o b i s n o n conftat. Atvero 
tionis moralis poí í ta eft. Vnde hoc modo melius fer-
uatur i lbprou ident Í5 :acqu i tas , v t vnicuiqueope-
rantidetur gratiafecundum opera e ius ,maiorme-
lius opcrantijíSc aliqua minor imperfeftius operanti, 
& quodhgcrccompenfatiojvelrctributio non aufe-
ra tureoquodpcr fonamel ior j íSc digniorfit. 
Adfecundum fundamentum exincommodisre- 4 6 . 
í p o n d e t u r j c o n c e d e n d o onines a ñ u s meritorios í iuc Itejponde-
intenfos, r iueremi íros i f iucchar i ta t i s , l iuea l iarumHÍJ 
vir tutum effe meritorios fecundum totam latitud!- fundmm • 
nemaftus, ita vt totiaftui , «Scl ingul isgradibus/cu tuni, 
partibus eius aliquid ment i cum proportione re-
fpondeat. H o c c m m e x p r i m a a í T c r t i o n e o p t i m e í e -
quandoratio merit i intercedit , illludperfefufhcit, qu i tur ,v t inargumentoprobatur , &conccdun. o-
óc eft cfíicak caufa j vt ftatim conferatur effeítusj íi ex 
parte recipientis íit capacitas eius fecundum prxfen-
terriftatum. E o vel maximejquodil iud ipfum meri-
t u m eft moralis dirpolitiofufricierís, v t i a m d i c a m . 
4 4 , A d c o r i h r m a t i o n c m f u m p t a í i l e x p r o p o r t i o n e a d 
Eetorque- primaraiuftificatiortcm , i n p r i m i s r e t o r q u c m u é i r -
turconfir- gumentum 3 quia in prima iuf l i í ícat ione d i l eé l i o 
maúonis Dc i v t q ü a t u o r j difpomt ad gratiam ve quatuorjnec 
argumen- i n f ü n d i t u r m a i o r 3 vt v ideturin argumento fuppo-
mnes, qu ipr imam noftramaíTert ionem de m e n t ó 
a é t u u m r e i n i f l b r u m a c c e p t a n t , etiamfiiri temporc, 
inquo illud augmentuin clatur, á n o b i s d i f c r e p c n t . 
Altera verofequela,nimirum3quod v m c u i q u c g r a - v r 
dui intenltonis aftus rerponecat vnus gradus in-
tenric-nishabitus,mrigorehon fé^iitur» « a i a bbtfeíl *UrPnmtf 
a f t u s e í r e m e r i t o r n i s f e c u n d u a i t ü U m l a t i t u d i n e m / " ^ 1 ^ 2 " 
i tavtal iquid m e n t í , ¿¿pr^mij refpondeat l ingu l iS^* 
gradibus aólusj óc m h i i o m í n u s non re ípondcat v n u á 
tum. n i , q u o d í i f o r t a í T e i n f u n d i t u r m i n o r ( quia dehoc o r a d ü S g r a t i x h a b i t u a í i S cumarqualitate vnicuique 
nobis non conftat) i l lud fempererit fecundum al i -
quara proportionem refporidentem toti latitudi-
niaftus , ita vt contritioni vt o ¿ l o folum refpon-
deat gratia v t q ü a t u o r , contntioni vt quatuorre-
fpondcatgratia v t d u o í & í i c d e a l i j s ^ i o c e n i m p o f t u -
latiufta diftnbutio j hoc m á x i m e d o c e r e v o l u i t 
C o n c i l i u m , cura dixitjinfundi primara iuf t i í iamj /¿-
cundumpropriam ciúujqmclij^ojiúomrú, & cooperationem. 
E r g o p a r i j ve lraaionrat ione aliadileftio, v t q ü a -
tuor in homine iara iüftit ícato difponit ad gradus 
gratix.rccipiendos xquales ipíi a¿lui3vel ip l i propor-
t i o n a t ó s f e c u n d u m totaiii latitudincraeius. Proba-
t u r c o n í c q u e r i t i a í q u i a e t i á m i n prima iu í l i f í cat io -
neaftusilieprjeuius nonrequiri tur , v t p h y í i c e d i f -
ponatfubiedlum, fed moraliterj quia vero exteris 
paribusjeo melius difponit moralitet,quo actus ipfe 
perfe í t iore f t phyiicejideo phyficaetiamproportio 
conf idcratur ,vc i fecundurasBqüaI i tatemj vel fecun-
d u m proportionem iuxta diuinam d i í p o í i t i o n e m . 
At in fecunda mitif ícatione xqualis a¿tus p h y í i -
cus ex ea parte moraliter difpoijii: ad tot gradus 
gratix , óc quod prxfupponar gratiam inal iquo 
g r a d u j ü o n minui tjimmo auget valorem eius tam in 
ratione d i ípo í í t i on i smora l i s ; quam in ratione meri-
ti j ergo fub vtraqueratione magisconferetadreci-
piendos ftatim asquales gradus gratise , quam prior 
difpoí lc ió . 
, Ñ e q u e obftabit 5 quod per hos pofteriofes gra-
dué gracia tiac gratia audior ,quai ' i l it aftusjquod in 
obñamlum ^vimA dif f ío í i t ione non imienit i ir , tum quia fubie-
1 ' ¿tura non eratprius arque d i í p o f i t u m j & caufa tani 
moralis ,quam p h y í í c a m a g i s operatur i n f u b i e í l u m 
melius d i fpo í i tum , tum etiam qü ia l i ¿e t f ecuhdus 
affcusphyfice í i t í c q u a l i s , moraliter eftlongedigni-
or,(Sc poiientior propter operantiá dignitatem, óc ita 
eft l ímpl ic i ter melior difpofitio moralis 3 óc caufa 
í n fuo genere operans fecundum proportionem m a -
íor i s inxqualitatis , tum denique quia vt feruetur 
proportio^debet fíeri reifta comparatio, & ita inten-
l iograt ixvtquatuorvfqueadgradum v t ofto, non 
eft maior gratiajquam íí t collatio grati^jVt quatuor, 
refpe¿tu eius, qui nuliam habebat, ideoqueraorali-
Pars 3. 
D'iruitiir 
gradui affcus: nam poteft vnus gradus gratia: refpon-
dere a¿tui vt quat uor,ita t a m é j vt dimidia p a í s illius 
gradus c o n e l p o n d e a t a í t u i v t d u o , «Sciicdecxteris 
cum proportione. E t certe de á f t i t u s al iarum v i r t u -
tum á c h á n t a t e 5 mihi certuravidetur , non oporte-
re3 vt quot gradus intenfionisaftushabetj totgra-
dusgratiajmereííCLir i quia aftus illi funtinfenoris 
rationisj & í i o n e x f o l a m t c h f l o n e h a b e n t j q u o d í i n t 
magis j vel minus raeritorij, fed ex alijs etiam condi-
tionibus.Plus eniragratias mereturattusorationis, 
quam a¿tus eleemofynse, etiaraíi vterque íít vt qua-
t u o r . E t i t a i n h i s c e í l a t d i f c u r f u s o b i e í t i o n i s . D e a f t i -
busautera c l i c i t i s á c h a r i t a t e m a g i s poteftdubitaria 
á a m e r e a n t u r a u g m e n t u m gratise non folum fecun-
dum totam latitudinera¿fed etiam fecundum « q u a -
í i tátemiíct í m í m e r u m g r a d u u r a aftus ad gradusgra-
tix.Nihilorainus taraen etiam iriiJlishocnon eft nc -
cc írar iumpropter alias radones. Quicquid vero íit 
i n h o c p u n é t o , q u o d i n l i b r . i z . r e m i t t i m u s j n o n p r o -
c e d i t o b i e í l i o i n p r x f e n t i , quia ex eo, quod aftus fíe 
meritoriusfecundum totam latitudinera fuaitij non 
fequitur raodusilleaugmentijprout in argumento 
confideratur.Adde verojdato illo confequente fcil i-
cetjquodaliqui aftusaugeant gratiam ad je qual i ta-
tem fuorum graduum, óc quod in dies, óc per logum 
tempus hant duplo raaiores jnül l i ira indefequiab-
furdura ¿ nam gratia poteft i n i n f í n i t u m augeri, & 
Dcus p o t ü i t homrnes ad excelletitifsimos gradus 
gloria preordinare; óc daré vnicuiqueauxilia con-
grua ad eft íc iendos a í tus illi termino proportiona-
tos. Q u o m o d d autem fíat h x c diftributiamerito-
rüra 5 óc an aliqui Sanftiexerceant multo temporc 
huiufmodi aftus ? non eft noftrum def iniré , neep et-
iam eft j cur de aliquorum augmento, tanquamin-
credibili admiremur 3 cura lit Dcus mirabilis in 
Sanftisfuis. 
, Secundura inconueniens erat , quia famftior fíe- A ? * , • j 
retiuftusremiflTe opcranslongo tempore, verbigra- ^dfecundt* 
t i a , quinquagintaannorum, quaraaliusperannum ^ nconuez 
feruentifsime,&frequentifsime operans, v f q u e a d " ^ * 
fortifsimam martyrij pafisioncm. Ad quod aliqui ab-
folutc negant fcquclam, def íniuntque bea tiorem eífe 
B b z futu« 
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futururnjqijibrcui ceinpofc ftrtttntius illo modo o-
pcr.uur. E<¿o vero nou video vndtí hoc pofsic á n o b i s 
deííniri. Fatcor cnim p o í f e v n u m a í t u m i n t e n í b m 
plus valere, quam plui es rcinií íos3 etiam liconcin-
gac , numerum graduara aequalem eílc m pluribus 
actibus remifiis lirnui fui-npti*, ac in vno intenfoj 
q a d i f h c i l i u s e l t ü p e r a n h m u i vnum peifsdtú adtum, 
qa/un paulatim piures remilFos. £ c cadera ratiouc 
nondubi to , quin meritum plurium annorumpof-
fitdiligenria vmusanm comptnfari , ¿c cxpleri, iux-
taillud Sipient.^. Confummatm inbremexpleuittémpo-
ra multa. Nihilomiaus taaienetiarn cít cercum, polfc 
é c o n c r a r i o l o n g i c u d i n e temporisdiligenciam parui 
temporis compenfari, &. permuki tudincmaduutn 
remiíTorumazquari p r x m i u i n , ó c m e r i t u m c u i u f c ü -
que aftus jntcniioriSj & plurium, cciamli frequenter 
yrij aux- vnum ^ a H t ^ pCr n o b i l i í s i m u m martyrium ter -
(¡'..arípotej mjn€nt.ur>f^al:]oe^ clarajquia^qualicaSjVelingqua-
framium jitasrnutLia rejatio c í h c r e o í i c u c pocefkmaiorinten-
lio vincere mukutidinemactuu, ita e contrario tan" 
ta poteft eíTe m u l c i t u d o r e m i f í b r ü a é t u u m , v t xquet» 
vcl fuperet i n t e u í i o n e m aliorum.Ecfimilitcr licet v -
nus a¿his intéfus exterisparib. d i fñcul tates fuperet 
pluresremiíTos, camenctiam continuatioi l lajcíkper-
í euerant ia in m u l t i p i i c a n d i s a é t i b u s r e m i f s i s i n q u o -
damordinario modooperandi v i r tu té jhabet fuam 
propriam, dcfpecialemdifhcultatemjquaeintcrduni 
p o t c r i t c u m a l i a c ó f e r r i . Q u a p r o p t e r m h ü céfeopof -
fe certe dehniri de f a ¿ t o , c u m vtrumque í i t pofsibile. 
4 8 . Ñ e q u e e x h o c j quod intenfio bene operandi p r o 
Nft/w táto breui t e m p o r e p o f s i t c o m p e n f a r i m u l t i t u d i n c a í t u í í 
daturanfa remiflorumiongicempons, fequitur dar ihomini -
remijjeope- busanfamremilfe operandi , quia licct pofsit quis 
randi^aut illo modo peruenire ad gradum fan¿litatis , quem 
tolliturJim aüusbreui temporeobcinuit Jnl lquampoterltcom-
p//í:¿ít')'/i^- penfarc uf turam 3 quam facit remiflc operando lon-
cultasvnul- go tempore, cum polfct multo mams praemiura m c -
/ « w w f ^ w . r c r i t o t o i l i o t e m p o r e f e r u é c c r o p e r a n d o . Quod a u -
ditempore tem vltimoinferebatur 3 quia rcquitur3 n o n cíTein 
breut, p o t e r r a t e h o m i n i s d d i g é t i a , tScfcruorcoperandibre-
m tcmporediuturnitatem vitaefupplere^ccompen-
f a r c j d i í i i n f t i o n e indiget. Nam librcuis vira plena 
intcniirsirnis m c r i t i s c ó p a r e t u r a d d i u t u r u a m r e m j r -
fam, femper potcntiUam^quarc3 vclfuperare,nec 
contrariumfcqiuturex a i í b s , cumfaceamur3Ídc ire 
vcrumde p o í s i b i i i , J i c e t d e f a c t o í i t i n c e r t u m . Si ve-
r o brcuis vita ad diuturnam comparetur cum xqua-
li diligentia, óc feruoreoperandi3 fie verum e l l ,non 
c í f e i n p o t e í l - a t e í i o m i n i s x q u e mereri breui tempo-
re 3 licut duuurno3 operando i n veroque quantum 
poceft. V n d e q u i r e m i i r c v i x i c l ü n g o tempore, i iece 
poítea poCsit m breui mora fupplerc aliquo modo 
priorem d e f e í t u m , peruemendo ad magnam fan-
¿t i tatem p e r a ñ u s i n t e n f o s j nunquam tamcnpoteft 
ab íb lu te reparare priorem iafturam, quia potuiflcc 
oc cune plus mereri , de nihilominus poftea l imul ha-
berc totum meritum pofteriorum a í t u u m intenfo-
r u m . Ñ e q u e h o c e l t m i r a n d u m , q u i a p r a e f e n s f e r u o r 
optime p o í í c t h m u l h a b e r i tempore p r e t é r i t o , vnde 
n poltquamomiffumfuit , a d prsetcntum noneft po-
Securttts ^ ^ p j ^ g , Vndeaddo in hoc p u n d ^ l i c e t ds pofsibili 
breui ope- vera{|nCqU:E¿ixu-nuS )nihiIominus^ccuriuse^^efcr-
r 4 u c n t : e r in quolibet brcui tempore operari, quia (1 in 
ter,quam eorerninecurtempasmcriti , potenc nihilominus 
protrabe?e ^ ^ ^ ¿ Q prxmium 3 ^ vero tempus proferatur, 
actas re- l o n g e f a c ü i u s e r i t j meritum3 óc feruorcm eiuscon-
mtjfos. tinuarc3(& lie multo magis crefeet prarmium.Vbi a u -
tembonx vitse 3 licct breui 3 adiungi t u r martyr ium, 
.cftfpccialisratio t u m augmenti ex perfe í t ione , óc 
pnuilegio mar tyr i j , t u m maioris fecuritatis3 óc cer-
titudims inconfccutioneprajmij, quia per marty-
r i u m certifsime impietur illa condi t io ¡ f imgrat iade-
Ad i 'ín- A d tertium inconueniens de continuationca¿tus 
conuemm. d i c i n í U S í V c r u m elfc excontinuatione a u g e r i m e r i -
lattura 
tempnris 
nonrepara 
tur operan 
do intcn¡¿. 
t u m , cxterisparibuS3 vulgari autem obicftionide 
proceffu in i n h n i t u m 3 f a t i s f a c i c m u s i n f r a t r a ¿ t a n d o 
deconditionibusjquibus meritum augetnr, quiai l -
ludargumentum eandem difhcultatem habct3Í iuc 
prxmium a f t u u m r e m i í T o r ú d e t u r f t a c i m j í i u e q u o - ^ 
libetalio temporc,iiueinalia vita:imbeadcm c ñ d i f -
ñcu lras , í iue i l lud meritum fitgloria:eíTcntialtSífiue 
acc ídenta l i s3quod necaduerfari) negant. I n q u a r t a ^ ^ 
vcroillationetangitur aba quaeílio dercuiuifeentia 
meritorum,qu5 pertinet magisad materiam dePoe-
nitentia3& in d ié taReleét ione traftata e ^ v b i often-
dnnus 3 perpaenitentiam reñi tu i ftatim omnesgra-
dusgratixper peccatum perditos. Vndeconceflafe-
quela, nul lñ ineonucnicns in confequét i inuenimus. 
C A P V T IV. 
f i r u m quottes augeturgratta p e r a f í u i m m t o m s , 
chanta*) ¿ r C A U I & vmutes tufrfkJimul 
augexrtturi 
ALiqu iex auftoribusin praeccdcnticapitealle- í. gatiSjquiinaHertioncaugmcnti gratis per o- Primé opi* m n i a , & í í n g u l a m e r i t a de condigno , qualia niomgafo 
cunq? illa fínt,conueniunt, aliquam diitinchonem in 
hoc fac iút inter jpfarn graciam, óc charitatcm quan-
tum ad tempus augmenti : nonenim3 ve opinor, 
negant lingulosaftus meritorios augmenti gratiaesóc 
glorif , e íreet iam meritorios augmenti chancatis a l i -
quo tempore, &: pro to ta íEtcrn i ta te tr ibuendi , l i ho -
mo ingratiadecedat. Quia falté pro ftatu glorias n c -
ce í far iumeri t illud chantatisaugmentum,quoniam 
a m o r D c i inbeat i tudincfuomcdo pertinet ad bea-
t i d i n e m c í r e n t i a l e m 3 & d e b e c p e r h a b i t ñ l lbipropor-
tionatumfieri. V u d c n e c e í T e e í ^ v t d i a r i t a i a d p r o - x 
portionatum^ugmentumcumgrati.Vj <5Í luminejac 
viiloncperucniatjergofub meneo augmenti grati^, 
<Sc pr^mijeífential is cadet necel íario charitatisaug-
mentum. Nihilominus diífcrcntjam c o n ü i t u u n t h i 
a u r o r e s in tempore 3 quod i tur hoc a u g m c n t ú , n a m 
quod degratia afíirman13 ftatim dar i , hoc de chari-
tatenegaucltatenuit V i d o r i a i n Relc¿t.de A u g m é c . 
charitatis i .p.á.n. 4 , vbi fentie3ch3ritatcm in v u non 
augeri3 nifiinxtaexceffummtcnlifsimiaftus,quem 
operanselicit3totum vero reliquurnaugmentum in 
ingrclfu p a t n x conferri. 
Fundaturqucpraecipue in illa proportionephyfi 2t 
ca3quamputant oportere magis obferuariin chari- i / /n í í /«»-
tate3quamingratia. Ratio amem dríferentias v i d e - ¿ ^ ^ ^ 
tur efle dúplex . P r i m a quia augrnentumgratis eít 
neceí farium ad maiorem acceptioncm óc gioriam, 
quas lit per forma 3 óc a d o p t i o n é acfaliationm i n t h n -
lecam: augmentum autem charitatis non cftad hoc 
ncceíTariunijqa charitasnon eftpropria forma; per ^ 
homo adoptaturjóc acceptatur ad gioriam. Secunda 
rat ioe i l squia gratia nonerthabitusoperatiuus, ói 
ideo non oportet in ea feruari proportionem habi-
tuum acqui í i torum7 qui operatiui funt.fecus autem 
e íTe inchánta te eoquod fithabitus proximeopera-
tiuus. Ethancopinionem ex eodem fundamento fe-
quutuscft Sotoin^.d.i^.ar.z. q .z .&Hb.z .deNat .dc 
grat.c.iy.in fane.Et $ magis clljctiam Vega d i í t o l i b . 
y.cap. 16. licet charitatcm, óc gratiam non putet eífc 
jnrcdiit in¿i:as3fedfolaratione3nihi lominusait3poire 
augeriquahtatemil lam,v: gratiacft, licet non a u -
geatur3 v t e í l charitas. Quod videtur codem modo 
intellexilTe , quia charitas íignifícat illam qualita-
vteft operatiua:gratia vero dicit eandem qualita-
tem 3 vt hominem redditDeo gratum, <S:adbea-
titudiuemacccptumjfubquarationecrefcit^licetno 
fub priori. Non potuit autem hoc jntelí igere dercali 
augmento per interfioncm realenn^fed folum de m o -
rali augmento ex acceptatione pracctdentis meriti>íSc 
ideo illa opinio non deferuic prsefsncl i n ñ i t u c o ? v t 
paulo poí id icani» 
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E x fandamento autem huius fententije infertur 
primo, quod de chánta te affirntat, deexteris c tiam 
vir tur ib i iSj&donis infLi i í saf f írmandumeífe . Quia 
. e f t c a d e m r a t i o j C u m e t i a m a l i a » v i r t u c e s l intprinci-
p i a p r ó x i m a o p e r a n d i , h^cenimafs ignatar ,v tra-
tio addequata propter quam non augetux chariras; 
ergo idem concludercdebccdcalijs v imuibus . V n -
dc in fer tur fecundo, charitatem non folum non au-
geri perfuos a í t u s minus intenfosj verum etiam nec 
per aélus meritorios aliarum virtutum , ctiam íi 
contingat eíTe magnimerit i , óc in plunbusgradibus 
gratiamaugeri , quia refpeótu chantatisnunquam 
feruant proportioncm illam } qu^ ad intcnlioncm 
habitus per a f tusphy í i ce neceflariaeft. N a m a d i n -
tenfionemhabituumacquilitorum pcra(5tus,primú 
omnium ncceí íarium cft ,vta¿tus íít e l íc icusab habi-
tu , « S c e i u f d e m o b i c í t i j & i í h u i u f m o d i n o n f í t j n i h i l 
refert eiusintenliOjVt habitum augeat,vc in acquif í -
tiseftmanifeftum jergo i i f e ruandac l tp roporc iOj in 
hoceftantcomniaferuanda j ac proindc per opera 
meritoria aliarum virtutum,etiamintenlifsima3& 
per feñ i f s ima in fuo genere, non augebitur chantas, 
quiarat iomerit i fine aliaproportionc non í'uffícit. 
Tert io ob eandem rationem í d e m dicendum eftde 
ca:tcris v irtut ibus , 6c donis infuí ís} quia eft eadem 
r a t i o j V t d i x i . V n d e f i n g u l i a í h i s mentorij foiumau-
gent illam virtutem^ á qua eiiciun tun óc hoc no fem-
pcr,redquandofuntintenfioresilja; gratiamautem 
o m n e s f t a t i m a u g é c j q u i a a d h o c r a t i o m e r i t i f u f h c i t . 
É x q u i b u s q u a r t o concluditur, poftquam homo 
' m c r e r i i n c i p i c a u g m e n t u m g r a t i » 3 fempergratiam 
e íTeintenf ioremcxter is virtutibus, vnatantumjvel 
altera excepta in a ü q u o r a r o c a f u . D i c o , poftquam 
h o m o i n c i p i t m e r e r i g r a t i a : a u g m c n E u m 3 q u i a í n p r i -
mo inftanti iuítirtcationis non negabunt, vt opinor 
illi a u ¿ l o r e s , g r a t i a m , & charitatem cum álijs v i r t u -
t i b u s i n a e q u a l i i n t e n f í o n e i n f u n d i 3 quiavel infun-
d u n t u r p e r f a c r a m e n t u m í i n e vlla difpofitionereci-
pientis, vtiri infantibus, á t u n c n u l l a c i t r a t i o i n a s -
qualitatis, cum virtutes non quafi per fe primo, fed 
v t concomitantes gratiam infundantur,gratia au-
tem per fe poftulac azquales virtutes , íi aliundecx 
partefubiefti nonfitirapedimentum. E t é a d c m r a -
tio eft de horaineadulto, qui cum eadem difpofitio-
ne iuílifica tur , fíue cum facram cnto, fiue abfque i lio 
quia tune gratiainfunditur cumproportione adt í -
lam di ípoí i t ionemj&fortaíTe eciam charitasjvd pce-
nitcntia, fiadillas pertineat i l l a d i í p o l i t i o ; reliquáe 
autemvirtutesfoluminfunduntur , vtcomitantes 
gratiam, óc ideo cum expartefubieeli nonfitratio 
diuerliracis , infunditur cum proportione ad gra-
tiam. At vero poftquamhomo incipit mereri aug-
mentum gratiae, cum a¿tus , quo mcrcturjfemper íít 
v n i u s v i r t u t i S j p e r i l l u m a u g c b t t ü r f t a t i m g r a t i a ^ o r i 
tamen v i r t u t e s , n i i i f o r t a í r e i I l a , q u x a ¿ t u m m e r i t o -
riumelicit,idquenonfcmper,fedquando abaftu in-
tcní iori incipit ,quodrarocontingere credimus. E x 
tuncergo incipit i n x q u a ü t a s ínter gratia,& virtutes 
infufas, qua; poftea, li mult ip l icéntur opera merito-
ria ¿ni mium etiam crefeit, quia gratiam augentom-
nia opera t imul , virtutes vero nonni í i diuifim, cS: fí-
g i ! l a t im,vnamquanquefc i l i c é t , fo l i a¿ tuse ius .Atque 
itafittandem , vt ínter v i r tu te s ip ías in ter fe f i t per-
petua in^qualitas, maior tamen, vel minor , prout 
a¿tus earum í n t e n í l o r e s , magis, vel minus m u l t í p l í -
cantur. Sí tamen contingat, iuftum nunquam í n t e n -
í íusoperar i per virtutes fuas,gratiá rtiultum fupera-
bi t i l las in íntenf ione , ip faE vero virtutes fertiperae-
quales permanebunt.Quaeexplicado non adhibetur' 
quidem á d i ¿ l i s a u ¿ l o r i b u s , o m n i n o t a n í c r i confe-
q u c n s a d e o r u m f u n d a m e n t ü m , & : a d í u d í c i u m fere-
dumdeprobabilitate fentent iaeoppórtuna ,v i fae f t . 
Vera tamen fentencia e f t , q ü o t i c s gratiaaugetur 
per m e r í t u m operaat i s , í í rauI cum proportioneau-
g c r í c h a r i t a t é , & virtutes o m n e S í q u f g r a t i a m f a n f t i -
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ticantem corsfcquuntur. Hanc vlt imam partem ad r7 
d o , v t e x c i p í a m nabittis ridei,(S:fpei,dcquibiiscftal a u itll ¿m*' 
ranofpecial is ,vt inhnedicam. Hancopinionem te jjjiJ^* 
n e n t i n p r í m i s omnes au(5lor€S,qiiiddccntjgratiani 
in fuo reali elle augen ftatim per omnia,(5< lingula o-
p e r a m e n t o r í a . I n t e r T h o m j l t a á e t i a m c o m m u n i o r j 
magifque receptafententiacft ,non e l f e c o i i ñ i t i i c n -
dam dilfsrentiam inter g r a t i a m , c h a r i t a t c m E t l i -
nedubio hxcfuitfentciuia D .Thoma: ,nam lícutiri 
z .z .negauít , augerí charitatem per aftus remiflbs, itá 
in i . z . í d e m n e g a u i t d c g r a t i a , (Scinj. par.qu .S7 .ad 2 . 
aperte negat, augeri gratiam femper peraftum, per 
quem pocell remitti peccatum ven ía le , licet metj-
toriusl i t , v t í b i c o n t i a S o t u m dedaraui. De al i jsau-
tem virtutibus infuíís an femperaugeantur ? mlnl 
inuenio á S a n é l o T h o m a , ve ld i í c ipu l i se iusdcc lara-
tum^identur tamen í d e m fentirc, quod de charita-
te,cum íít eadem ratío.Prseterca aliquí ex T h o m i í í is 
qui d icunt , augeri gratiamin elfegratia:, non in cíTc 
cntis ,eandem d i l h n t l í o n e m accommodantchari-
tat i , vt cum proporcione d ícanr , charitatem m e í f c 
charitatis ftatím augerí per fuos a f t u s r e m i l í o s , óc 
peromnesaftusaliarum virtucum , nontatt;cnau-
geriin eífc habitus. í cafent i t Aluár. difta dilp. 6 0 . £ t 
exponít , inejftcharitatis , id tñ^amicmiitadipfumDmm. Didac.AU 
At vero amicitia ad Deum d ú o includit , fcú\ct.z3uar. dijlin-i 
amarí á Deo permanencer, óc eodem modo amare éiio'decha-
D e u m , vnde í í c u t i u í l u s n o n a m a t u r p i u s á D e o jilo ritatsinefft 
permanent í modo p r o p r í o í u f t o i u m , n í f í mediant^íwrw, & m 
grat ia ínhjerente , (Sereaíi, i tanecplusamatunneo- ejjecharí-
c i e m g e n e r e a i n o r i s , n i í i mcdiantegrat iareal i ter ,¿!c í<ií/j}'trji;//ii 
in f e f a d a p e r f e í l i o n , (Sceaaemratione exparteho- tur. 
mimS no crefeit ratio amicitise, nifi chantas in fe rea -
l íter augeatur.Vnde Auguft.m epift. 57.ad M a c e d ó n , 
vt fupra retuli, d ixi t , D c a m magis inhabitare vnum 
iuf tum,quarr ia l íum,quía v n u s e ñ f a n ¿ l í o r a l i o , q u i a 
pergrat iam, ¿íc fanctitateminillishabitat. D i c í t u r 
autemhabi tare p r o p r i e í n a m i c i s , v n d c n e m o crefeit 
, in amíci t ia D e i , n i í i in quo Deusmagisinhabitat, óc 
ideo repugnaccrefeere in amíc i t ia , óc non in ipfa v í r -
tute charitatis. Q u o d fidicatur amíc i t ia crefeerera-
t iorieachium, nonoportct abuti vocibus, óc illud 
augmentum tribuerchabitui charitati?, cum revera 
nonlitper denominationemextrinfeeam abadibus 
p r x t e n t í s . D e a í i j s a u t e m v i r t u t í b ü s i n f u í í s n 6 h e x -
plica t , an in i l l i s e t iamaJiqua í ími i í di l i n é l i o n e v -
tenduraí íc , an v e r o í í m p l i c i c e r n e g a n d u m íic^illas 
augeri ,cciam íi gratia, (Se tharí tas ín illoeíre a ugean-
tur: neucrum a u t e m v í d e t u r p r o b a b i l e . N á m p r i -
mumeft inauditum, (Se v ixpote f t ín te l l ig i , etiam 
q i i o a d m o d u n 1 1 o q u e n d ! , í í n o n fie omninovanum 
Secundurn non eft confequentér diftum, quia in o-
m n í b u s debet feruariproport ío , vtoftendemus. 
Omifsis e i -go inut iJ ibusdi f t inc l ion ibusconc iu í ío tf 
hottra de vero augmento reaíi pofita eft. Probatur jrrert'i0 ¿ . 
au temfac i í é e x d í í t i s , q u i a í u f t u s p e r a ó h i s r e m i l T o s , r"! f 
. r 1 Una proba* 
vei per q u o l c u n q u e , q u i b u s a u g m e n r u m g r a t i í E m c . r 
retunmerctur etiam augmentum c h a r í t a t i s , v t p r o - * 
batum eft,&: eadem ratio eíl de m é r i t o omnium vir-
tutuminfufarum, quia finé vlla dub¡ ta t ione , fa l t em 
in gloria orrínes virtutes per íe ínfufe habebuntper-
f c é t í o n e m , & i n t e n í í ó n e m proportionatarh gratia;, 
quia in patria omnia eíTe debent in fnmma propor-
tione, óc in panderc, ac menfura, fed ficut gratia po-
li ulac has virtutes, tanquam proprietatcs fibi con-
naturales, i tapeffei í l iorgratía illas poftulatingradu 
per feé t ior í , & proport ionatOjergo í ta erünt in pa-
tria i ergo qui augmento gratia? in via mcretur, con-
fcquchter etiam m e r e t u r p r o p o r t í o n a t u m a u g m e r i -
t ü m omnium infufarum virtucum. Ergo ficut fta-
tira datur augmentnm gratÍ2E,ita etiam char í ta t i s ,& 
aliarurn v i u tum. Probatur haecconfequent ía v a -
r í j smodÍ3 ,q i iaacr':OroriümfequiturpríncipaIe,fcd 
charitas ,&ali lvvírtutt;;dantur,vtacceírorÍ3;ádgraí-
t í a n i , feilicet, vtpropricratcs confcquentesillarri; 
B b 3 ergeí 
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trgo aucfta iila etiam augentuc,cja licut fimplicitcr ad 
í imphci£er , ira m^gisad magis3nam ctiam augmen-
to formxcenfequemer debetur proprictatum aug-
^rohattir z mentum.Vndcargumentorfccandopquiahocmeh-
tumaugrnentigratÍ2B5(Sc virtutumpotiuseft v n u m , 
quamduo , ficucdicitur e f í e v n a a f t i o j quacreacur 
forma j Óc concreanturpotcntiae, quia vbi eft vnum 
propteraliud , ve! veacceíTorium adprincipalcj i b i 
elt vnum tantum •, ergo ctiam praemium illud ñ a t i m 
per modum vniusdaturintegrum , & i i n c d i m i n u -
tionedeformi ( v t i t a d i c a m ) & contraria connatu-
ral! ptoportioni gratiae, & virtutum; forma:, óc pro-
pnarumpafs ionum, acTubinde contra i i ludphilo-
fophicum principium, qui dat formam, dat confe-
quentia ad formam. 
j , Tert ioquiafruftra , &finevllaprobabiliratione 
Frobatury poftulatur maior d i fpoí i t io ad augmentum chari-
tatis, <Sc virtutum jquamgratiae, í u p p o í i t o m é r i t o 
fufticiente: tum quia cum a l i q u i d n o n f i t p e r í e p r i -
mo ( vt iiedicam ) í e d v t r e f u l t a n s e x aliqua forma, 
noneftadil lud neceífaria fpecialis d i f p o i i c i o d i í l i n -
¿ t a a b e a jquse ad formam fufficitj fed virtutesin-
fufjeconfequenteradgratiam infunduntur, v c l a u -
gentur, & eodem modo fub meritum eiufdem a¿tus 
cadunt; ergo íb la m e r i t o r i j a ¿ t u s d i f p o í i t i o , q u x a d 
augmentum gratiaeobtinendum fufricit, ad recipi-
• endum augmentum virtutum fufhcit:tum ctiam 
quiarationes omnes, quibus probauimus, noneire 
neceífariam aliam f i i ípo í i t ionem ad gratiae augmen-
tum f seque probant de augmento charitatis, óc alia-
/ r u m vir tutumjmmirum quia non aliter,nec fub alia 
conditione promiíTuni elt augmentum v ir tutum, 
quam gratix.Item quia in hocnegotio non fpcélatur 
d i f p o í i t i o p h y í i c a , f e d m o r a l i s , n a m a ¿ t u s e t i a m i n -
tenfior non elt di fpoí i t io p h y í i c a , óc ipfementorius 
vfusgratiaE, óc virtutiseft fufñciens moralis difpoí i -
tio tam ad virtutem;qadgratiam.Itemqamcritum 
elt infuo genere caula fufhciens,vt ftatim confequa-
turefFe¿turaí inea! iadifpoí i t ioncfubie¿t i ,pr2eterca-
pacitatemj&proportionem cum praemiofecundum 
p r a e f e n t e m í t a t u m j a u g m e n t u m a u t e m charitatis eft 
m á x i m e proporeionatum proftatu viatoris. Vnde 
dilfcrentiai]la^quxinterhabitusgrati^,dc v ir tutum 
c o n í i d e r a t u r , quod illa non eft principium proxi-
m u m o p e r a n d i j l i c u t f u n t i f t s E j n u l l i u s momentieft, 
quiahcct virtutes lint p r ó x i m a principiaoperatio-
n u m , non luntangeniise perillas e íFcft iuephyüce, 
nec etiam ve per d i fpol i t ioncs peculiares, cum qui-
- busferuenrproportionemphyiicam, &al ioquiea-
rum augmentum eft quodammodo magis neceflTa-
n u m proftatu vÍ3e,íS:quodammodo maiorem habet 
cum quolibet meritorio vfu virtutis proportionem. 
g Quarto coniirmah hoc poteft induftione qua-
Trobat ' d i m } n a r n m o m n i a l i o m o d o í n f u n d é d i g r a ú a m } v e l 
'4' a u g e n d i i í í a m h o c v i d e m u s á D e o o b f e r u a t u m . q u o d 
nonpoftulataJiam d i f p o í i t i o n é adgratiam^vel aug-
mentum eius, quam ad i n f u í i o n e m , v e l augmentum 
virtutüm•, ergononeft,cur infolo m e n t ó d i c a m u s 
aliam e f l e l c g e m á D e o f t a t u t a m . Antecedcnspatetin 
prima iuftítícatione tam extrafacramentum,quam 
in i l lo . nameademdi fpo í i t i o ,quae fu f t i c i t jVtgra t ia 
infundatur , ad v i r t u t e s f u f ñ c i t ; < S c q u « f a t i s e f t , v t 
gratia in u! i gradu infundatur,fatis etiam ef t , vt in 
codemgradu virtutes infundantur. Idem v i d e r c í i -
cecinaugmenco3quoddaturper facraméta; í iuepar-
uulisnullam h a b e n t i b u s d i f p o í i t i o n e m , vt funt in-
faates,qu3ndo c o n ! i r m a n t u r , í i u e a d u I t i S j q u i i u x t a 
í u a m di fpo í i t ionem aliquod augmentum exopera-
to recipium,nam cum proporcione adgratiam aug-
mentum virtutum confertur. Confequentiaautem 
probatur, quia non eft caufaminuseflicaxaugmenti 
yratix meritum ex promifsionediuina, quamfacra-
i n e n r u m , v g cxinftitutionediuina vnumquodque 
in fuo genere:necmagiseft neceíTaria fpecialisdifpo-
ficioad ¿ u g m e u c u m v i r t u t u m d i f t m c t a a b i l l a ¿ q u s 
d i o n e g r a t i í e j e i L i l q j c e r t i t u d i n e , 
fufticit ad augmentum grat i s , quando hoc augmen-
tum datur ex opere operan t i s p r o p t e r m c r i t ú , q D a m 
c ü m d a t u r c x opere operato per facramentum, quia 
nequeiUamaior necefsitas oftendipoteftexordirta-
t ioneDei , nec cum fundamento cogitan poteltex 
natura rei j ergo í icut dicere nonpoflumusin facra-
mentoaugerigratiam cum tali difpolitione^non au-
tem chantatem, vel alias virtutes í inc maion difpo-
fitioneiita ñeque iddici poteftprobabiliterdeaug-
mento permentum. 
T á n d e m fumitur ratio ex generaliaugmentoiu 9< 
ñit iae , addita Conci l i j Tridentini auftontate, non prolaffff 
enim tantum dicit , augeri gratiam per meritajvel(q> ultimo. 
idem eft) per opera iuftorum, fed dicit augeri jufti-
tiam per Chriftum acceptam, fie enim ait c. JO. J?í«ó-
uanturdediein diem jjoceft mortificando memhra carniifuá, 
& exbibendo eaarma mft t tk infanctijicattonemperobfer-
u a n ú a m mandatorum Dei , & teclefu, in ipfa iiiftiúaper 
Chnf t igramm accepta}cooperante fide bonis eorum operibufij 
crefeunt atquema£iíiujiifica?mir. Quibus verbi í adtun-
gendafuntaliaex cap. 7. Vnde m tpfa üiftiftc añone cum 
remtffione peccatorum, \uc omniafimul infuía accipit homo 
per lefum Cbnftu, cut infentur perpde_ &jpem • & chanta-
tem. Juftitia ergo, quam iuíti per Chrifti gratiam ac-
cipiunt,tres illas virtutes i n c l u d i t ^ e u g r a t i a m j & d o ó 
na,vt in principio eiufdem capitis dixerat; fed in illa 
iuftitia crefeunt iufti, quando in gracia crefcuatj er-
go ex mente Concil ij in virtutibus fimul crefeunt» 
Icemnon folum m a g i s f a n é t i f í c a n t u r , a u t a c c e p t a n -
t u r , aut grat i f ícantur, fed etiam magiíiujiijicanthr; at 
iuftilicatio propric , óc integre fumpta non folum 
gratiam in eflentia anima?,fed formaiius, &prop in -
q u i u s r e é l i t u d i n e m p o t e n t i a r u m per virtutes infu-
fas,<5i: m á x i m e per c h a r i t a t é i n c l u d i t j e r g o í i p e r í i n -
gulaopera meritoria iuftusmagis i u í i i l i c 3 t u r , p r o ^ 
fe¿to in virtutibus infuíis crefeit, óc m á x i m e in cha-
ritatc.Quod o p t i m e c o n í i r m a n t verba Auguftini fx-
pcaddufta, inchoata charitas ¡mhoata iu j l l t iaef t ¡auéia 
charitas auflaiuftitiaeft & c . to. 
E t h i n c folutum relinquitur contrarise fenten* E Y ^ w / j f o -
tisefundamentum.Poiruntquefacilcinferricorolla- batafenteri* 
riaillationibuspriorisfentcntig contrariajiiimirum, t ía corolla-
charitacé augeri no folum per proprios a¿í us tam in- riainferun* 
tenfosjquam remi í ros , f sd etiam per o m n e s a f t u s á tur priora 
l iarum v i r t u t u m , cuiufeunque meriti í int . Atc[VLt bus contra-
idsm dicendum íequitur de cíeteris virtucibusperfe ria. 
jnfulis,quae gratiam1^ chantatem comicantur.Vn-
de etiam concJuditur,inter gratiam,&charitamjcas-
terasq?virtutesfemper feruarij^portionemaequali-
tatis,& cumgratia,& interfe,quia í icut ¡n huiufmo-
diaequalitate infunduntur,ita femperpariformiter 
augentur non folum perfacramenta , fed etiam per 
meritum,vtoftenfumeft. Loquutusautemfemper 
fum de c h á n t a t e , óc alijs virtutibus, q u s gratiam 
confequuntur, óc ab il lanunquam feparantur5vt ta-
c i t e f í d e i , & f p e i h a b i t u s e x c i p e r e m , quialiquidfpe-
cialeinhochaberevidetur. Nam quia fídes^dc idem r . 
eftcumproportionedefpe) í i n e g r a t i a , óc c h * r i t a t c ¿ f m ™ e ! ? . 
conferuari poteft in hac v i ta , ve eft de iids ccrmm,Sc^ ^ . . ^ 
infra dicetur; ita etiam probabiJius nobis vifum cll a,ja^s vtr~ 
po í fe in fundi í i n e g r a t i a , A c h á n t a t e , non folum in J t í ^ w í ^ - -
facramento baptifmi, fed ctiam extra illud;í]tquetta-';^Í5^ 
fíeri,quotieshomo, qui antea c r a c i n f i d e l i s i n c i p i c ^ ^ in ' 
verécrederc ,an tequamvcrepcen i t ea t , ve l facramen f 1 1 ^ 1 ^ ' 
tumrecipiat. Ex quo principio probabiliter c ú a m f t ™ ™ ' ^ 
i n c u l i m u s , p o í l e f í d e m m p e c c a t o r e a u g e r i , í i u c i n t e a u í m v ' 1 ' 
di í inegrat ia , óc charitate,qua>nondum tali perfonselmt' 
infunt. IHud autem a u g m é t u m no poteft eífe ex m é -
rito de condigno, quia í inegratia efle non poteft, Óc 
ideo diximus,tantura elfc poífe per modum congruf , 
d i fpo í i t i on iS jqu iapcrphy í i camef t i c i en t iamnonef t j 
vtet iam oftendimus. £ t praztereaimilishabitibus, 
óc in illo genere a u g m é t i verum eft, non fieri, nifí per 
peraftus propriosvniufcuiufque habirus ,íS: per in-
cenliores tantuiU;^folumfecundum exccilum. 
Ratio 
Cap.IV, Vtrum quoties aug. tur 
. R a t i o c f t j q u i a c u m i b i n o n intcrcedat efñcient ia 
Á Mr 't)9 P^y^ca > fo lum p o t c í l a u g m c n t u . n a d a - i i t t i ex a l io 
f f r . P L pnncip io j fc i l ice t jcumcaufafecunda di fponi t fuff i -
teítmes í« r- r L A*t c r 
c i e n t c r í u b i e é t u m a d a l i q u a m r o r m a m jcSccaretvir-
íC tU te in t ro^ucen^ ' ' ^ a iT1 ' ^ l exnatura^lc^c^toa 
f ^ ^mérito ^ e u n l ^Ps,^at i n d ú c e t e f o r m a m , v t m generatione 
d ndimo ^om'ini*)&-m f u p c r n a t u r a i i ú h a b i t u u m i n f u l i o -
^ ne obferuari Videmus j crgo.vt Deus augeat Hdepec-
catoris , nece í f a r ium eft , v t d i f p o i i t i o fupponatur , 
. q u x a d i l l u d a u g m e n t u m q u o d a m m o d o c o g a t j c u m 
í p i g i u m m e r i t u m d e c o n d i g n o n o n i n t e r c e d a t . Dices, fatis 
F ^ ^ ^ e l í c m e r i t u m de c o n g r u o . R e f p o n d e o j f o r t a í f e n e q u e 
hoc inuen i r i in peccatore quoad hunc e í f e i t u : <&. fa l -
t e m i n a f t i b u s r e m i f s i s c e r t u m e ü : , rtondari} fed ad 
f u m m ü in in t en f io r ibus , & f o l u m quoad cxcciruni j 
& i t a i l l« duae rationes vel c o n i u n g u n í n r m ord ine 
ad idem augmen tum,ve l in eandem mora l i t e r c o i n -
c i d u n t , v t m l i . j z , v i d e b i m u s . 
12,. S e d i n f t a r i p o t e f t i u x t a o p i í i i o n e m D u r a n d i , Scz-
tr.jiaritiá l i o r u m d i c e n t m , habi tus a c q u i l í t o s , e t i a m per aftus 
folítitur. remiffos i n t e n d i j n a m í i hoc v e r u m cft, p e r a ¿ t u s r e -
r n i í f o s f í d c i j a u g e b i t D e u s t í d e í i J mfufam peccatoris. 
Rcfpondeo i n p n m i s , forcaífc i l l a m o p i n i o n e m n o n 
Omtnodo c^e vc r3n i ,necmukum probab i len i . De inded ico .v t 
r S ^ ^ ^ a l i q u o m o d o p r o b a b i l i s l i t , d i i t i nguendam e í f e d u -
dihahitus c e r n i n t e n f i o n c m i n h a b i t i b u s a c q u i { i t i s J \ r n á p r « -
acauifítos ben tem v ' i r t u t emad i n c c n i i o r e s a í t u s p r o m p t i u s e f -
intendmr ficicndosjaliam danesm v i m ad inferiores,vel aequa-
attus ^ ¿ r l s s a í t i b u s f a c i i i a s p r j e f t a n d u s . D e p r i m a f a ! u l m o n ^ -
/J>í n inoe f t , hab i t um a c q ' i i i i t u m augeri p e r a í l a s r e r a i f -
foS j f cunon inccn í io r e s j q u i a a í t u s a c q u i í i c i non faci -
l i t a n t p c r f e j n i l i a d a f t u s í i m i i £ s i n f p e t i e , ¿ ) c in gcadu. 
Vnde d e a í t e r a probabi l is eft i l la op in io , licet non fa-
C Í l e e x p l i c c t u r , q u a Í i s l Í £ i i i a i n t e n l i o . I n p r x í e a t i er-
go c larum ef t^peraé tus r emi íTosnon augeri h a b i t u m 
i ide i in f a c ú l t a t e intnnfeca necelTariaad connarura-
i i t e r c l i c i c n d o s a í t u s i n t e n l i o r c s , q u i a ^ d hocnu l l a 
c f t p r o p o r t i o i n r enn f s i i necp i l l áe í r en t e í í s ¿ tu r i , c t i á{ í 
£ a l e s a ¿ í : u s p o í f e n t e f i i c e r c h a b i t u s i n f u f o s , ergoneqj 
Deus i i l a m confer t per tales 3¿tus non mer i to r io s de 
cond igno . Al t e ra v e r o i n t e n h o non h a b e t l o c u m in 
hab i t i buspe r f e in fu l i s , quia n o n dan t f ac i l i t a t emo 
p e r a n d i / e d facultatenii i ic p o t e n t i a m , v t in fuperio-
r ibus v i f u m e í t , & i d e o n u l l u m fupereft augmentura , 
ad q u o d a á t u s r e m i f s í f i d e i d i fponant , & confequin 
t c r n u l í u m r a t i o n e i l l o r u r n confer tur , 
! • E x h i s vero f e q u i t i i r a l i u d diferiraen Inter fídemj 
Dijcrimen a c f p e m , ^ a l i a s v i r tu tes in fufas ,quodl ides , velfpes 
aliudñdéij p o t e f t i n t c r d u m e í f e i n t e n í i o r j q u a m g r a t i a , v e l c h a -
&(hei,ab i*itas,C3íteríEqj v i r tu tes , q u o d i n e i s i n t c r f e n o n con-
ahü virtuú t i n g i t , v t d ix imus . A í f u m p e u m facile patee, quia fíeri 
bus 'mfufts. po t eAjVt f idc l i specca to r a iüh i süde i valdeincenfo&e-
l i c i a t j q u i b u s f í d s s m u l t ü a u g c a c n r , ¿ fepoi learemif le 
c o n t c r a t u r , & i d e o g r a t ¡ a r a > á : v i r t u t e s m i n u s i n t c n -
F í ^ í á / i fesrcc'piat' É t e a d e m r a t i o n e i i e r i p o t e r i t , v t h d e s n f 
. ' i n t e r d u m i n t e n f i o i ' f p e ^ é c o n u e r f ^ q u i a neutra i n -
teftefíem ten^*tur ^ ' ^ o m o t í o per aó tus a l t c r i u s , quia i d n o n 
tenioríbe fac'un,:Pcrv'iarn n i e i : i t ^ econ^ 'SnoJ cum i l l u d non 
L/contra hat>eai?£5 necPcrv 'ani d i fpof i t ion i$ ,cum vmi fqu i f -
' q u e a é í u s folus ad p r o p r i u m h a b i t u m d i fpona t , p o -
teft autem peccator elicere aé tus magis i¡i tenfos tidei 
g f p e i : ergo po te f thabe rehab i tum í d e i i n t e n f i o i é , 
iicuc eadem rat ione poteft pnus tempore habere ha-
b i t u m fid5Í,quam fpei,íi phus a f t u m fidei,quam fpei 
Habitmjfti t\lclAtm £ t fimiliter poeerit habere i n t e n í í o r e m h a b í -
fmehabitu t u m f p c i , q u a m f i d c i , c t ! a m f i n o a p o f s i t h a b e r e h a b i -
i * " " ^ ^ t u m f p e i f i n e h a b i t u t i d e i . Q u i a f i d e s e í l f u n d a m e n -
quit* t u m f p e i f e c u n d u m fubf tan t iam fuam n o n f e c u n d ü 
i n t e n í i o n e m . Q u a m u i s e n i m quis nequeat habere a-
¿ l u m f p e i f i n e a ¿ t u t i d e i , n ih i iominuspo te f thabere 
in tenf io rem a í l u m f p e i , q u a m fidei: quia p ropo f i t o 
p c r i n t e l l e é t u m o b i e f t o , poteft voluntas p r o f u a l i -
bertate magisconar i a d f u u m a ¿ l u m , quam in te l le -
é t u s conatus fueri t ,appIicando tale o b i e é t u m j V t p c r 
fe n o t u m videtur* 
gratia perada^ merirorios,&:c4 i s>s 
Sed inqu i r e t a i i qu i s , an é con t ra r io p o f . i t g ra t ia , 
& charitas efi'c i n t c n n o r , q u a m ñ d e s , v e l f p e s . c^uod líi,•* 
pendetex a l i a i n t c r r o g a t i o n c j f c i ü c c t j a n luf tuspcra- p y k d ^ ¿ 
¿ t u s a l i a r u m v i r t u t u m tnercacur a u g m e n t u m hdc i , . . 
v e l f p e i . I n q u o p u n d o P . V a z q . d i f . z i o . c . ó . n . s ó . d l c i t , ^ ; 1, 
fídem, & f p e m i n h o m i n c i u f t o n ( ) n i n t e n d i , n i í i p c r ^ " 
¿. • y • #1 adus .«im-
propr ios a ¿ t u s , q u i a per anos non mere tur u i ñ u s au 
g m e n t u m hdei ,vel fpei,<Sc i l l i habi tus non augentur,rUm ' , r v " 
m f i m e r i t o r i c . Et hoc p o Ü c r i u s fuppomt ex i l l o p n n w ,l0nin 
c i p i o j q u o d non augentur phyficeper adus,: aJccram W 
ve ro par tem n e g á t é chari1cati>¿lc alus v i r t u t i b u s me-
r i t u m augment i ñ d e i , óc fpei, nul la ranonc, vc l tefti-i 
m o m o p r o b a t , f o l ú in t inuat , quod cum hdes óc fpes 
nonf in tconnexaecumchar i t a te , fcdpofs in t t íTc fine 
i l l a ,non eft cur per a¿h i s i i l ius mer i to r i c augf.Scur, óc 
k f o r t i o r i n c c p e r a i t u s a l i a r ü m v i r t u t ü , q u n n f c r i o -
r is m e r i t i fun t . Vel aliter,aiiae v i r tu tes ideo funt con • 
nexx i n augmento cu grat ia ,quia funt ve lu t i p ropnc 
ta tesabi l lamanantes , fedhdes ,& fpes n o n i ta copa-
r a n t u r ad gra t iam,fcd i l lapraeccdunt ,& linc illa m a -
n e n t i e r g o n o n c A : , c u r i l i i c o n n e í l a n t u r in a u g m e n t ó 
ac fubmde aftus charitatis non m c r e b i t u r :11arii aug-
m e n t u m . D c n i q j a d d e r e p o í l u m u s } f i d e m , 3 : íj.-e poi íc Deciditur 
f u i s a é t i b u s per fe augeri finccharítatc,& ideo no e f t y ? ^ ; ^ ^ 
c u r a l i e n i s a í l i b u s a u g c a n t u r 3 alias me l io r i á e f l ia t bmm iaxtá 
c o n d i t i o n i s , p l u r i b u s e n i m m o d i s a u g e r i poífent . Expudicíaopi 
hoc ergo p r inc ip io opnniefequi tur ,pc i rc g r a t i a m , ^ nioum ¿f¿ 
c h a r i t a t c m e í T e i n t e n l í o r e s rideinhomineiulio, c^ w fommni* 
paucos t idei , veí fpei a¿ tus ,p lu res autem a h a r u n i v i r -
t u t u m e f n c i t , v t c l í p e r fe c ia rum. Eftqueh^c o p i n i o 
probabi l i s . ) 
N i h i l o m i n u s i u d i c o , p r o b a b i l i f s i m e d e f c n d i , i u i ^ . 
ftum.per fe loquendo,mercr i pe'tquoslibet a¿ tus hafe- Probabilittí 
ncor ios augmen tum t idei , Óc fpei, í icu t a l i a r í a n v i r ifHuftíí per 
t a t u m . R a t i o eífc poteftjquia l icct tides non l i t n e c e f - ^ ^ / / ¿ ¿ f ^ 
far io connexa cum grat ia , tamen gratia eft nece í far io ftus mérito 
connexa cum fide (<Scidem eft de rpe)non poteft enim rios mereri 
grat ia ,yel charitas fine i l l isef lc .Vndc licet gratia non augmetmn 
atferatfccum t i d e m , quaado i l l am inuen i t in fubie- j j^^r / jbef» 
¿ t o , n i h i l o m i n u s d c f e i ¡ l a m fecumaffert óc ideo i l l am * 
e t i a m i n r e n d i t qua l ipeLrefu l tan t iamjf i i l l am minus 
i n e e n í a m recipiat . Sicut fo rma ignisfecum afrert t o -
t u m calorem l i b i n e c e í f a r i u m , v t á f e r c f u l t a n t e m j f i 
t aman a i iquem caloren! inuen i t i n f u b i e ¿ l o , t u n c i l i e 
n o n r e f u i t a t , t a m e n r e f u l r a b i t i n t c n í i o eius formas 
accommodara . Sicergo p o t e r i t i u f t u s merer i fidei 
augmentum,vteonfequens augmentumgrat iar . Ec 
fauet, q u o d ex Conc i l l o ponde rau imus , quia iuftus 
mere tur augmen tum to t iu s i u f t i t i a : , n a m Hdes, 
& fpes partes funt iuf t i t ia ; . I tera fauc t , q u o d i n 
p r inc ip io , quando l i m u l i n f u n d i t u r to ta l u f t i t i a , ' 
í ides , í & f p e s i a f u n d u n t u r p r o p o r t i o n a í x g r a t i á , óc * 
chari ta t i ,ergo etiampoftea fecundum eandem p r o -
p o r d o n c m a u 2 e n t u r , p e i f c l o q u e n d o , q u i a í ü n h a b i -
t u fideijvei ípei fupponi t ur tanta in tenf io ,vel m a i o r , 
q u a m í i t i n g r a t i a , q u a i d e n o u o i n f u n d i t u r , n i h i l a c -
crefeet hde i jve l fpc ip rop te r r a t ionem da tam. E t fi-
m i l i t e r f i poftea quando augetur grat ia per m c r i t u , 
a d h u c f u p p o n i t u r x q u a l i s j v e l m a i o r i n t e n í í o i n fide, 
n i b i l c í a d d e t u r ra t ione talis mer i t i , qu i a i d ,quodad-
d i p o t e r a t , & debebat , fo lumcrat fecundum c ó m e n -
furat ionera ad chai i c a r e m , & i l l u d iara f ü p p o n i t u r , . .. 
q u o d eft acc identar ium, v t d i x i . Quando a u t é fídts ^c"ittttr 
nonhabe t t o t i i m i d , quod gratia conna tu ra l i t e rpo ."u"m*uxtd 
ftulat,tune confequenterad i p f amgfa t i am femper.Pro-xl¡n'an[> 
_a i !geb i tu r . E thoc fuppof i to , f ac i I cconc lud i tu r ,g ra e 
t i a m , & caberas vir tutes n u n q ü a e í f e i n t c n f í o r c s f i d e , ^ " ^ ^ 
d . f p e i n f t a t u v i r t u t ¡ s , l i c e t c o n t r a r i ú a c c i d é r c p o f s i t w ^ Í Í Í W f ' 
i n fide,& fpe propter i n t e n í i o n e m , q haberc p o í f u n t , 
c u m funt informes,nam i l l a m n o n a m i t t n n t } c ü f o r -
m a n t u r , hec in i l l ac re fcun t ra t ione grat ias , d o ñ e e 
grat ia ad i a n t a m i n t c n f i o n e m p e r ü e n i a t , t u n c au tem 
n e c o b e a m c a u f a r a i m p e d i u n t u r , q u o m i h u s l i m u l 
c u m gratia ipfaaugeantuf. 
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y t r t m g r a t í n v i a t o r ü pojjitftniper augeri> 
v t l tn hoc altquem t e r m m u m 
h abra t i 
t, V s f t i o h s c f í m i ü s c i H H i j q u a m P h i l o f o p h i d e 
Status (¡m v ^ q u a l i t a t i b u s natural ibus t r a c t a n í , an ce rmi -
jlionü. 
Terminm 
a:(gmenú 
gratu^alí 
n e m u r a d m a x i m u m i n i t n c n í i o n e ? Dnp lexau t em 
t c rminus augment i g ra t i s i n p r s f c n t i d i í l i n g u e n d u s 
c í l j v n u s c o g i c a r i poteft ex na tu ra r e i , l i c u t i n qua l i -
t a t ibusna tu ra l ibus rcpemur ja l iu se f t ex o f d i n a t i o -
ne d iurna , i d eft, quoad g r a t i a m , quam Deus h o r n i -
n ibus , vel Angelis v ia tor ibus communicare decre-
usex natu- u i t . P r i u spunc tumdi fpucau i late in t o m o . » , de I n -
rareha lm ca rna t .d i fpu t . z i feft.z. 6c ideobreui fs ime hic i l l u d 
exordma expediam. Q n a t u o r i g i t u r funt opiniones m-hoc 
tioneDei. pun f to .P r imae f t , g r a t i a !nhabe rcce r tumte rminum 
Díf¿m¿«í7 augment i t am fecundum fe , q u a m rcfpcftu cuiuf-
exnatura c u n q ü e f u b i e d i capacisi i l ius,vltraqii .ein t e r m i n u m 
reí. . augeri non potef t je t iá depoten t iaabro lura . I t a f e n -
i-opinio,' t i u n t Scot . in j.dCig.q.r. ¿k i b i D u r a n d . q u . í . & in i .d¿ 
17. qu . 9. óc i b i Richard . A í¿ \á . C a r t h u í l de c h á r i c a t e 
d i rpu t an t e s , ( í<Ca ie t . 2 . z . q . z4 , a r t 7. ¿c 3. p .q .7 . arr . 
Trimum í2- óc q . j o . a r t . 4 . M u r i i l . i n j . q . í o f r F u n d a m e n t u m eíTe 
j ^ « ^ » / f « f i p o t c f t , quia grat ia eitqualica. creát: . ' , ó¿ fínua ine f -
fentiafua , ergo determina^ ííbi cer tum t e r m i n u n i 
pe r fcó t ion i s in ten iu iae jqu iae íTen t i a rirtaá t a n t u m eft 
capaxpropr ie ta t i s l imi ta tse j e r g o v l t i a i l l a m n o n 
potef tcrcfcercperquamcunque p o t e m i a m . Ñ e q u e 
r e f e r t , q u o d g r a t i a i i t p a r t i c i p a t i o d i u l n s n a t u r x , 
n a m h o c e t i a m h a b e t o m n i s f o r m a creara , Óc prae-
fe r t im i l l a , quse d ic i t p e r f e ¿ t i o n e m firnpüciter, qua-
l i sc f t fap ien t ia , iu f t i t i a , Ócc. óc n i h i i o m i n u s c o ip fo , 
q u o d creara eft, habet ce r tum t e r m i n u m , r a t ione 
c u i u $ a u g e r i n o n p o t e f t , q u i a h a b e t p e r f e ¿ l i o n e m i l -
l a m admi f t am imper fe f t i on i , Óc l i m i t a t i r n i . S e c u n -
z-fundam. da ra t io eñe poteft , quia alias p roduc ipof te t gra t ia 
i n f in i t e intenfa, q u o d a d m i t t e n d u m n o n eft. E t f e -
quelapate t ,quia l i gratia non haber t e r m i n u m , po-
teft i n i n f i n / t u m i n t e n d i , ergo cognofcit D e u s i n f i n i -
tosgradusgra t ia rpofs ib iks , e r g o p o t e n t iííos p r o -
d ú c e l e i n ^ r a ^ e a d e m q u a l i t a t e ^ r j t e r g o inf in i te 
intenfa. 
Secunda op in io e f t ,g ra t iam qu idem natura fuá 
poftulare cer tum t e r m i n u m a u g m e n t i , v h r a quem 
n o n poteft c o n n a t u r a l i m o d o , ve l fine mi racu lo i n -
t e n d i , n i h i l o m i n i ) s tamen de potenrif l abfoluta au-
g(,r! fine v i l o t e r m i n o , óc i n quocunquefub ie f to . 
H a c o p i n i o f o l e r t r i h u i D i ñ o T h o m s , fedre v e r a i l -
l a m n o n d o c u i t , f e d f o l i ; m d i x i t , g r a t i a m , v e l c h a r i -
ta tem habere t e r m i n u m ex ordinedmmfapmtia^non 
veroexfe . Re fc r tu re t i am Capreol. in3.d.J3. Scdil le 
fere idem d i c i t , q u o d D . T h o m a s , v t v i d e n poteft i n 
fo lu t . ad 3. Aureo l i . Pro eadem opinione c i ta tu r 
S o to . i . P h y f i c o r . q . 4 . C u i u f c ü n q u e tamen fit o p i n i o , 
p r i o r e i u s p a r s f u n d a r i p o t e f t p r i m o i n p r ima r a t i o -
Fítndamen n e p r i o r i s f e n t e n t i s . Secundo quia in anima C h r i f t i 
tafecunddi D o r i i i n i fu i t fumma grat ia , quae efie poteft fecun-
d u m po ten t i am o r d i n a r i a m , ergo f u i t f u m m a f a l -
t em ex natura ip í ius g ra t i s . T e r t i o quia alias grat ia 
n u n q u a m eíTepoírcr pci fc f ta in natura fuá , q u i a n ü -
quam habere poííeu tocam p e r f e í t i o n e m fibi conna-
tn ra l em. Altera vero pí.rs p r o b a t u r , t u m quia n o n 
i m ; í i t a r c o n t r a d i d i o n t : r i , í u m et iam quia Deuspo-
t e í l a l i q u i d faceré f t i p r a r c r u m n . i í u r a s , r u m d e n i q j 
quia et iam qualicates naturales habent ce r tum ter 
z. opimo. 
opimonts. 
c c r t u m g r a d u m , e t i a m d e p o c c n t i a a b f o I u t a . I t a r c n - ^ ^ ) ; j . 
t i t B o n a u c n t . i n i . d i f t . i 7 . 2 . p . q u s . v l t . & c i t a n t u r i b i ^ | rfy ,"J* 
Richard .ar t .z .q .4 . cSc y^gid . q . y l t . ó c C a r t b u f . q u s . S - [ 
f d e m f c n t i t B o n a u e n t J n j . d ^ . a r t . i . q u . i . c u m a i t v ñ -
n i m a m C h r i f t i p r o p t e r v n i o n e m ad v e r b u m h i b u -
i i r e c a p á c i t a t e m m a i o r i s g r a t i s , quam vl la creatura 
e t i am n o b i l i o r i s n a u i r s , ¿fc v i d e t u r l o q u i de po ten-
t iaabfo lu ta . Vndefupponere v i d e t u r , i n vnaquac^í 
natura e í l ; c a p a c i t a t e m g r a t i s v f q u e a d c e r t u m ter -
m i n u m . T e n e t e t iam i l l a m f e n t e n t i a m Caietanus.3. 
p . q u s . í o . ar .4 . quoad v i i i o n e m Dei ,nam quoad l u -
m e n , <Sc habi tus p r i m a m f e n t c n t i a m a p e r t e docet. 
Eft autem huius op in ion i s fenfus, i n h o m i n e , ver. g. 
n o n poíí'c augeri g r a t i a m , n i í i v fquead ce r tum gra-
d u m , tamen i n Angelo e f f c p o í r e i n t e n f i o r e m , & q u i a 
in te r Angelos eft diuerfitasfpecifica, i n vnaquaque 
fpecie f o l u m i n t e n d i p o í f e v fquead cer tum g r a d u m , 
femper t amen hunc g r a d u m eíTe poffe ma io rem i n 
m e l i o r i n a t u r a - E t o m i l T o fundamento pr io r i s par- -pundamen 
t i s , de quo d icam ftatim, r a t i ó pof te r ions partis e í h t í m teYtia 
quia capacitas y i l i u f c u i u r ^ n a t u r s ad recipiendam ^ ¿ ^ ¿ j , 
g ra t i am,e f t f in i t a , & l i m i t a t a , e r g o n o n p o t e f t i l l a m 
recipere ,ni f i v fquead c e r t u m g iadum,a l i a s capaci-
tas effetaflu inf in i ta iquiarec ipere t f o r m a m fecun-
d u m i n f i n i t a m l a t i c ü d i n e m . Qu ia v e r o i n n o b i l i o r i 
n a t u r a m t c l l e f t u a l i c f t m a i o f capacitas ad g r a t i a m , 
i d í o etian1 gratiaapfa poteft femper augeri i n n o b i -
I' .omnatura, ó- quia i n i p f i s n a t u r i s m t e l k í t u a l i b u s 
p o t e f t f e m p e r p t o d u c i p e r f e ¿ l i o r , & p e r f e ¿ t i o r i n i n -
finitum,ideoindiuerlisfubie¿lispot€nt c t i am gra-
t i a augeri i n i i i f i n i t u i i i . 
Quar ta fententia eft, g ra t i am ñ e q u e i n ord ine ad 
p o t e n t i a m D e i , n e q u c e x r j a t u r a f u a , n e q u e i n a l i q u o ^ ' 
fubieftocapaci g r a t i s habere cer tum t e r m i n u m {e¿Quarta>& 
poffe i n i n f i n i t u m augeri. H s c eft fententia D iu ive ra 0?m' 
Thoms.3.p.qusft .7 .ar t . i i :<Scia.&q.io.ar t .4 .ad3.<S: 
dechar i ta tc i n z.z. qus f t ione z4.ar t ic .7 . V i d e i ü u m 
i n 4. dift .4.q.z.arc.z.q.i .ad z. I dem tenct Gregor. i n 
1. d i f t . i7 .q . 6. Óc i b i Ocham. qusf t ione S. a tquee t i am 
Gabr &in3 .d i f t . 13 .qus f t i one v n i c a a r t i . i . & 2 . & i -
demfen t i tCaprco lus i b i i n f o l u t i o n i b u s a r g u m é t o 
r u m , i d c m q u e f e q u u n t u r communi t e r a l i i T h o m i -
fts, & m o d c r n i T h e o I o g i i n z . z . & 3 . p a r t . lecis c i ta -
t i s . E t m i h i v ide tu rve r i f s imafen ten t i a , quam bre -
u i ter p r o b ó , tres partes, leu p r o p o í i t i o n e s i l l ius fen-
t e n t i s d i f t inguendo, «Se figillatim illas probando. 
p r i m u m c l i , g r a t i a m i n ord ine a d a b f o l u t a m p o - ^ 
tenciam Dei non habere ce r tum fui augment i t e r m i - ¡ propofitio, 
n u m . E t h sc pa r sop t ime p r o b a t u r a fecunda f e n - j - ^ ^ p j ^ 
t e u t i a i n p o f t e r i o r i parte fuá. Sed q u i a i l l s r a t i o n e s ^ ¿ ^ ^ ^ 
generalcsfunt,declaracur h i c á p l i u s e x p r o p r i i s p n n Gratia 
c ip i i s , qu ia v i f i o beatifica poteft in i n f i n i t u m augeri nuiiü 
fine v i l o t e r m i n o , ergo & l u m e n g í o r i s , ergo óc gra- termmÜau 
t i a .Confequen t i sv iden tu reu iden t e s tümápar i ta -^wewí¿ íWoy 
te r a t i on i s , t um et iam á f o r t i o r i , q u i a ex eapar te jqua¿¿w¿ ^ jr)e¿ 
omnes funt qual i ta tescrcats , óc omnes d i u i n i orái-p0tentfam 
nis,efteadem r a t i o de ó m n i b u s : exea vero parte, ^y¿/wf<í;w, 
qua v i f i o fit ab in te l lef tucrea to , grat ia v e r o , óc lü - probaturt, 
raená folo D e o i n f u n d u n t u r , facilius v ide r ipo te f t , 
g r a t i a m , ve l l u m e n i n i n f i n i t u m auger i jquam v i f i o -
n e m , q u i a i n agendo l i m i t a t i o n e m habere v i d e t u r 
i n t e I l e ¿ t u s c r e a t u s , < S : i d e o I i b e r i u s , v t i t a d i c a m , v i -
de tur Deus v t i poffe fuá abfoluta pocefta t e , quando 
folus i l la v t i t u r , q u a m c u m in te l le f tu i creato coope-
r a t u r . V l t r a hoc vero eft ó p t i m a r a t i o , quia ^olitl-prohatilr 1 
t i a , ó¿ h a b i t u s e f t p r o p t e r a f t u m , e r g o f i a é t u s p o -
t e f t i n i n f i r t i t u m crefcere,etiam h a b i t u s j & p o t e n r i a . 
I t e m v i f i o b e a t a , i n q u o c u n q u e g r a d u p e r f t ¿ l i í _ i i i á f í -
at- poteft fieri cortnatural i m o d o , quia hoc per t inet 
m i n u m a n g m e n t i f e c u n d u m n a t u r a l e m c ü í f u m , óc adper fe f t ionem beat i tudinis , ergo poref t f ier iper 
n i h i l o m i n u s augeri poffunr á Deo fine r e r m i n o . h a b i t u m , f e u po t en t i am p r o p o r t i o n a r s i n t e u l i o n i s . 
Tert ia op in io d i c i t , g ra t i am fecundum fe n u l l u m 
rop/Wí). habere ce t tum t e r m i n u m , ñ e q u e conna tura lem,ne-
F i ^ . P / í / / / q u e f i r n p l i c i t e r p o f s i b i l c r i i , n i h i l o m i n u s tamen i n 
Themain d e t e t m i n a t o f u b k f t o non poífe augeri , n i f i v fquead 
óc pe r fed ion is , alias quoad cxceiTum non fieret c o n -
n a c u r a l i m o d o , e r g o f i c u t v i f i o b e a t a . i ta & I u m e n 
g l o r i s poteft in i n f i n i t u m augeri , ergo d gra t ia ,Pro-
b a t u r h ^ c v l c i m a c o n f c q u e n t i a , q m a l u m e n c o m p a -
ra tu r 
Cap.V. Vtrum gratia viacúnspofsit 
pa ra tu r ad gratiam3ficut pocentia ad c f fcn t i an i , & 
ideo feruant in t e r fe p r o p o r t i o n c m . I r c m quia ca-
tíemeftratiode char i ta te ,qux d e l u m i n c g i o f i ^ a u -
g e n t u r e n i m c u m p r o p o r t i o n e , & l i m i l i t c r i d e m eft 
de g r a t i a , A c h á n t a t e inter fe collatis. Supcrcft f o -
l u m p r o b a n d u m p r i m u m antecedens de v i l í o n i s 
beatas augmento i íne finito t e r m i n o , i d autem fucile 
p r o b a t u r , q u i a v i f i o beata h a b e c i n f i m c u m o b i c f t ü , 
c u i n u n q u a m p o t e f t a d x q u a n , c u m n u n q u a m pof-
í í t e f l í ccomprehen f iua , agimus c n i m de v i l i o n e crea-
ta,quae femper eft finita,Ócpropccreá in f in i to ob ie f to 
adaequata eíTe non poteft j ergo quacunque v i f i o -
ne data poteft da r i alia p e r f e ¿ t i o r , (S: m e l i u s a t t i n -
gens o b i e f t u m , óc fie po te r i t i n i n f i n i t u m p r o c e d i , 
c u m n u n q u a m pofs i tad f u m m u m peruen in . I d e m -
que a r g u m e n t u m fieri poteft de a¿Ui amor i s Dei crea 
to^quo n u n q u a m poteft D e u s d i l i g i , q u a n t u m d i l i -
g ib i l i s cftj óc ideo femper, óc i n i n f i n i t u m augeri p o -
teft. 
^ ' Secunda p r o p o f i t i o e f t , t a l eaugmcn tumfemper 
t.propfitio e íTeconna tu ra l c ip f ig ra t i üe . Quaefaci leoftendipo-
"Práídifium t6ft,fcre idem a r g u m e n t u m appi icando.Nam v i f i o -
mgmetum n i beatifica: quodeunep a u g m e n t u m c n t m á x i m e 
femper eft Connaturaie,ergo ( í i c lumin i , (Scgra t ia : .Confcquenda 
graú&con- p r o b a n d a e f t e i f d c m r a t i o m b u s f a d i s . Antecedens 
mturale. ve ro patet, quia i l l u d a u g m e n t u m femper eft m a x i -
P^6>íf«yi. m e c o n f e n t a n e u m t a l i o b i e ¿ t o , ergo & iplí v i f i o n i e -
r i t e t i am connacuraie, quia cum fie d i u i n i o rd in i s , óc 
a t t i n g a t D e u m , p r o u c i n f e e f t , quo mehus at t ingit9 
eoma io remhabe tpe r f e f t i onemf ib i eonnacu ra l cm. 
? r o W « r 2 , S e c u n d o d c c l a r a t u r h z c p a r s i n h u n c m o d u m , quia 
g r a d u s p o f s i b i í e s í u n t i n i n f i n i t u m , ergo nonhabec 
gra t ia , vnde l i m i t e t u r , fiue de te rmine tu r ad ce r tum 
g radumin ten f ion i s , t a n q u a m f i b i connaturalcm-, 
c rgoqu icunque gradusaddacur j f iuef i t v t cen tum, 
í i u e i n q u o c u n q u e a l i o numero , t a m natural is eft 
gratiae,quam q u i c u n q u e i n f e r i o r , qu ia ef te iufdem 
o r d i n i s , i l l a m perheit cum eadem p r o p o r d o n c , 
Óc c u m m o d o m á x i m e accommoda to naturas e-
iemp eraucrcri.vd 
1US. 
7. P r i m u m antecedens p r o b a t u m i a m eft i n fuper io-
C o « / i m < í - r i p u n ¿ l o , v b i o f t e n d i m u s g r a t i a m p o í T e i n i n f i n i t u m 
í« r r í í m « í augeri , n a m hoc eíTe n o n po te f t , n i í i gradus gratiae 
fecunda pro i n i n f i n i t u m pófs ib i lcs fine. V i t e r i u s vero p roba -
batio, t u r , q u i a f i i n h i s g r a d i b u s d a t u r c e r m i n u s , ve l o r i -
t u r ex parte D c i , vel qua ten us eft eíTentia, quae parc i -
c ipaturper g r a t i a m , vel v t eft o b i e f t u m , q u o d a t -
t i n g i t u r per habi tus gratia;, n e u t r u m autem d ic i p o -
tef t , quia fub v t r a q u ^ r a t i o n e Deus eft i n f in i tus , óc 
n u n q u a m adasquateparticipatur , l icct a t t inga tu r 
p e r g r a t i a m , ve lhab i tu sc iu s , ve l o r i t u r i l la deter-
m i n a t i o ex parte al icui us agentis, vel formas, cui fit 
connatural is gra t ia , n a m h i n c f o l c t o r i r i d e t e r m i n a -
t i o i n t cn f ion i s in qual i ta t ibus naturahbus. Et hoc 
e t i am dici non poteft, quia gratia non habe t in crea-
t u r a p r i n c i p i u m connatura le , ñ e q u e e t iam habet a-
l i u d agens,cuius v i r t u t e n a t u r a l i f i a t , n i f i D e u m , ex 
parte autem Dei n o n poteft cífe i l la l i m i t a t i o , c u m c-
ius v i r t u s fie in f in i t a . Ve l t á n d e m p rouen i t i l la l i -
m i t a t i o ex par te ipfius formas , quia creara eft, fed 
hoc non obftante poteft augeri i n i n f i n i t u m , ergo. 
P r o b a t u r m m o r quia hoc augmen tum in t r a cer tam 
fpeciem nonexceciit l imi tes crcaturae , v t e t iam i n 
crcatura fuo m o d o videre l ice t , ergo c t i am n o n re-
pugna t , q u o d tale augmen tum fit connaturale a l i -
cu i qua l i t a t i , praefertim d i u i n i o rd in i s , quae fingula-
t i m o d o ateingit D e u m , óc part icipat pe r fe f t ioncm 
cius . 
T e r t i a p r o p o f i t i o eft, h o c a u g m e n t u m gratiae n o n 
8 . t e r m i n a n ex parte f u b i c f t i , fed i n q u o c u n q u e f u b i e -
f.propofit'w &ÍO capaci eius poíTe i n i n f i n i t u m intendi ,ac f u b í n d e 
G m w M < ? « h a b c r e l o c u m i n h o m i n e , & i n quacunque na tura 
habettermi'mzelhRuAM. H o c p r o b a t Diuus Thomas d e c h a r i -
nuaugmen t a te loco c i ta to ,qu ia quoipfa charitascrefeit, c o c t -
Ú in prdme i a m crefeit capacitas chari tat is i n eodem f u b i e í t o , 
Iinhoc,&:c. i ¿ ? 
quóe r a t i o e f t o p t i m a j o q u c n d o d e c a p a c i t a t c p r o x i -
m a , qux habetur per p r o x i m a m d i l p o h t i o n c m a d p^^^.y ¿ 
gra t i am ip fam, vel char i ta tem. N a m h o m o e o i p ^ jj)6tHa 
f o , q u o d r i t f a n d i o r , eoeft ap t i o r ad magis d i l i gen - ' 
d u m D e u m , & per maiorerf i d i i e f t i o n c m fit p r e x i -
mc capax ma ions fenílitatis. D i f i c u l t a s a u t e m 
contraria; fententiae procedebat de capaci tate r e m o -
ta, óc quafi radica l i , qua: eft i n ipfa natura fecundum 
fe, h^ec c n i m augeri non poteft , n e e m u t a r i . De hac 
i g i t u r c a p a c í t a t e ra t io propria eft, quia eft capacitas Probatur 
o b e d i c n t í a l i s , & ideo de feextendi turadomne id .pwpfia 
q u o d non impl ica t c o n t r a d i f t i o n e m , in quo vclunMW^ 
adxquate refpondet potcntiae aéliusc Dc i in i l l a m , 
ve l ex i l la t anquam ex potencia pafsiua. Ñ e q u e hoc 
e x c e d i t l i m i t a t a m p c r f e ¿ t i o n e m creacurás > quia f u -
pra na tu r am i p f a m , cui eft congeni ta , folum add i t 
n o n r e p u g n a n t i a n i v c l expar teforma: , v t l ex parte 
tahs naturas. E t h inc e t iam fit, v t i n hac c a p a c í t a t e 
asqualis fit na tu rahumana Angelícae, óc veipfís na-
turas Angelicae í n t e r fe fin t i n eadem c a p a c í t a t e asqüa-
les. T o t u m q u c h o c c o n f i r m a t u r o p t i m e a r g u m e n - n . ^ 
t o f a í t o de vif ionebeata : n a m b ^ c f u i t c x c e i l e n t i d l ' ^ aíe'> 
i n anima C h n f t i , quam i n Angel ís r i m o et iam fi An-'^rmatí(>' 
ge l i i n in i - in i tum p e r f e ñ i o r e s , óc c u m per fef t ior i 
v i f ione De i crefccrcnt femper cum proporc ione , 
vfquc ad quemlibee de t e rmina tum g r a d u m , fem-
per anima Verbo v n í t a p e r f e í t i u s vifura elTct D c -
um^ ergo óc h a b í tu ra eílec perfeftius l u m e n , óc gra-
t i a m , t r g o i d e m et iam poteft faceré DeUs in a n i m a 
non vníta V e r b o , n a m v n i o non conferc capacita-
t e m r e m o t a m a d gra t iam , fed p r o x i m a m c o n g r u i -
t a t em. 
Ex d i f t i s d í F f i c i l e n o n e r i t , fundament is a l i a rum ^. 
o p í n i o n u m f a t i s f a c e r c . A d p r i m a m r a t i o n e m p n Satüfitfutl 
maeopinionm d i c i t u r j C a p a c i t a t e m i n t e n f i o n i s í n i n damentüa-
finitum non eíTe cont ra , ve l fupra na tu r am qua l i t a üarüopttm 
t i sc rea t i jp raefer t im ordinis fupcrnaturalis;, q u i a l i - nutn, Ad 1» 
cet i n eíTentia fit finita ( imp l í c i t e r , haherepot t í i fundamen' 
quandam ín f in ica tem fecundum q u i d , racione cu-tum.i.oph 
i u s p o f s i t í n i n f i n i t u m augeri . I l l a autem infinitas 
fecundum q u i d i n gratia fanftificante confift í t i n 
h o c , q u o d eft par t i c ipa t io diuinas naturas i n f i n i t a , 
exccl lcnt i q u o d a m m o d o fuperante o m n e m íncc l -
i e é h i a l e m n a t u r a m , c t i amf i i n i n f i n i t u m magis, óc 
m a g i s p e r f e f t a i n f u a e í T e n t i a p r o d u c a t u r . V n d e c t -
i a m h a b e t g r a n a , v t n u l l i fubftantise i n t e l l e í l u a l i 
crcata; pofsiteíTe connatural is : quia habet quendam 
m e d u m p a r t i c í p a n d i d i u í n a m na tu ram fecundum 
p r o p r i a c í u s , l o n g c a ! t í o r í m o d o , quamfubf tan t ia 
crcata ex v i naturas fuas poftulare po f s í t .E t i dem m o " 
dus in f in i t a t i s i n lumincg lo r i sE , t f c c h á n t a t e í n u e n i -
t u r . Poteftq? i n cis fpecíah ter explican ex parte ob io -
¿ t i í n t í n i t i , q u o d r e í p i c í u n f , p r o u t i n fe eft , óc n u n -
quam i l l i ada;quar ipoífunt , óc ideo femperfunt m a -
i o r i s p e r f e c t i p n i s , & i n t e n í í o n i s t a m i n fe, q u a m i n 
a í t i b u s fuis. Quae r a t io ad fidemetiam, óc fpem 
fuo m o d o appl íca r í poteft , qu ia e t i am D e u m ha-
bent p ro i m m e d i a t o obief to . De casteris autem vir^-
tu t ibus infuf is , l icet ex parte ob ie f t i p r o x i m í non v i -
deantur a u g m e n t u m i l l u d p o f t u l a r e , n i h i l o m i n u s v t 
i l l ius firit capaces, e t i am ex natura fua,fatis eft, quod 
c o n f s q u a n t u r g r a t i a m h a b é n t e m i l l a m p e r f e f t i o n é , 
n a m ad i l l a m p r o p o r t i o n c m feruant. Vnde ad inf lan 
t i a m d e a l i i s f o r m i s c r e a t i s , q u i a c t i a m f u n t pare ic í -
paciones diuinsEnarmx. Pvcfpondeturinprimiseífc . „ , 
p a r t i c i p a t í o n e s l o n g e i n f e r i o r i s m o d i , & r a t i o n i s , v t ^ - ^ ^ 
i n l i b r o 6. explicatum eft,de ideo non eíTe de'illis ean- tnra 
d e m r a t i o n e m . Deinde d i c o , f i f e r m o f i t de f o r m í s ^ . . ^ 
fub i í an t i a l i bus . i l l a s non efle intenfibi les i n t r a t a n - m u í t í u * 
dem fpeciem, óc ideo non reé le adduci i n e x e m p l u m ^ 
in tenf ionis , quia par t ic ipant d i u í n a m per fe f t ioncm 
i n d i u i f i b i l i m o d o , óc ideo n o n f o l u m i n i n f i n i t u m , 
verum ñ e q u e per vnum g r a d u m augeri p o í f u n t , fed 
t a n t u m v a r i a r i i n per fcf t ioneent i ta t iua , feu fpe-
cificajquia poecft vna f o u n a fubftancialis dTe per-
L i h . l X . Deaugmento5acperfedionegrati^ciusq,- certitudiné. 
pof tu la t , hcet i l l i u s fit capax, & ideo licet ncgatiue <i fc¿l¡oraliaj<Sc in i l lo m o d o augmenci e t i am poteft i n 
i n l i n i t u m procedi. Si vero í i t Termo de accidentali 
f o r m a m t c n l i b i l i j p r o u t eft qua l i t as , íic eft differen-
t i a in ter qualitaccs mere naturales , Óc fupernatura-
les, quod i l U funt commenfuratse al icui formsEfub-
ftantiali mediatej vel i m m e d i a t e j & ideo c c r t u m ter-
m i n u m a u g m c n t i connatural is í ibi de t e rminan t , 
gratia vero n u l l i naturáz crearas commenfura tur , fed 
t a n t u m d i u i n x , óc ideo n u l l u m habet connatura lem 
Probabile t e r m i n u m . Et n i h i l o m i n u s probabi le eí t3 D e u m 
^ ^ p j f j g p o l í e i n t e n d e r e i n i n l i n i t u m j e t i a m naturales q u a l i -
mtenámin ta tes3quiaineo non i l l a rumnatura l i scapac i tas , fed 
d iu ina po ten t ia c u m n o n repugnant ia ex parte ipí i injimtum d iu ina po ten t i a c u m n o n repugnant ia ex par te i p l i -
qualitates u s r e i f p e é l a n d a c f t . Den ique ad i n f t an t i am de per-
naturaks. f e f t iombus í»mpl i c i t e r ,v t fun t fap icn t i a , iu f t i t i a ,A&c. 
Rejpodetur rcfpondetur , v t f u n t p e r f e f t i o n e s í i m p l i c i t e ^ a b f t r a -
^ z ^ t ó h e r e á c r e a t i s ^ i n c r e a t i s r a t i o n i b u s f u i s , óc i d e o v t 
de perfectw t a l t s fun t ,hab ere i l l i m i t a t i o n e m quandam, q ü a r t i 
^ « í / í w ^ / ¿ p o l i t i u e ( v t f i e d i c a m ) & c o m p l e t e habent i n na tu ra 
citer. incrca ta . P r o u t vero e x i f t u n t i n fubftant i is creatis. 
c ipo f s i t i m p e r f e ¿ t a , i d e f t , n o n f u m m e p e r f e é l a j n o n 
poteft d i c i , e í r e p o l i t i i i e i m p e r f e f t a , t a n q u a m ca rené 
p e r f e í t i o n c í i b i d e b i t a , a u t i n f t a t u p r x t e r n a t u r a l i 
exiftens. 
I n t e r t i x d e n i q j fentcnti íE f u n d a m e n t i s , p r i o r e m fá. 
pa r t em de i l l imica t iohegra t iaefecundum fe a d m i t - yltem t¡p~ 
t i m u s , a d a l i u d vero de t e rmino ex capacitare f u b i e - « w m . 
¿ t i , i a m r e f p ó n f u m eft. 
C A P V T VI . 
Vtrum ÍHJIÍ in hac v i t a fojftnt fímperingra-
U a crefeere, & intra f i e m ter-
m i n u m i 
E^ X d i ñ i s m c a p i t e p r a e c e d e n t i f c q i i i V ide tu r , pof- 1 * fe m f t u m i n hac v i t a femper i h gra t ia crefeere íi- ArpUitar 
ne v i l o t e r m i n o . Q u i a e x p a r t e g r a t i x nul lus ^m'l -proaff ima 
i fqüe funt connaturales, i am non fun t p e r f e é l i o n e s "us afsignari potef t , v t o f t en fumef t i nequee t iamex^ 
m p l i c i t e r , f c d h a b c n t a d m i x t a m i m p e r f e f t i o n e m , c a P a c i t a í e h o m i n i s , quia h i c e t iam indifFerens eft ad ^ 
o m n e m g r a t i a m quan tumcunque inteníTam j e r g ó 
10. 
íScideo v n a q u x q u e i l l a r u m h a b e t l i m i t a t u m t e r m i -
n u m augmen t i i n t en f iu i iuxa capacitatem natura:, 
c u i e f t c o n n a t u r a l i s . A t veroif taj pe rkcuones p r o u t 
fpeciali m o d o par t i c ipan tu r per g r a t i a m , óc v i r t u t e s 
i l l i p ropor t iona tas , licet i n ellentia Habeant t e r m í -
n u m , & l i m i t a t i o n e m , q u i a c r e a f u n t , i n t e n f í o n e 
i l l a m n o n h a b e n t , q u i a n o n coramenfuranrur 'na iu-
raecreatx/cddiuinze, & i l l i n u n q u a m adxquan tu r . 
In fecunda ra t ione i l l i u sop in ion i spe teb^ tu rquse . 
^ í I /e í :««í /«f t io}an.gra t ia , v e l c h a r i t a s p o f s i t á D - o i i e n inf in i te 
fundametu in tenfa .?fedi l lamagisPhi lofophicaef t ,quam T h e o -
etu/denn. i0giCa,earaquefufhcienter t r a a r a u i i n c i t a t o l o c o de 
opimonú. i nca rna t ione , ideoque i l l am o m i t t o . E t b r e u i t e r a d 
a rgumen tumnegofeque l am. N a m e o i p f o , q u o d 
c ra t i a n o n habet t e r m i n u m i n i n t e n í i o n e f u á , n o n 
potef t t o t a p o f s i b i l i s í i m u l p r o d u c i , quia o m n i s p r o -
d u f t i o creara r e q u i n t d e t e r m i n a t u m cf fc f tum. E t 
i t a l icet D e u s í i m u l cognofcat omnes gradus g r a t i s 
pofs ib i les ,n ih i lominus e t iam cognofc i t jomnes i l los 
n o n effe í i m u l p r o d u c i b i l e s , fed f o l u m i n i n H n i t u m 
magis , ac magis fine v i l o t e r m i n o , Q u o d i n gra t ia 
habet e t i am fpccialem ra t i onem, quia n u n q u a m p o -
teft adaequateparticipare m t e l l e í t u a J i t a t c m d i u i n x 
natura: , q u a n t u m p a r t i c i p a b i l í s eft, ñ e q u e eft capax 
l u m i n i s , q u o v i d e a t u r D e u s , q u a n t u m v i f ib i l i s e l h 
a ü t c h a r i t a t i s , q u a d i l i g a t u r D e u s , q u a n t u m d i l i g i -
b i l i sef t , ideoqueneepotef t i n f in i t a l í m p l i c i t e r p r o -
" " F u n d a m e n t a f e c u n d í E f e n t c n t i ^ q u a e í e c u n d a m 
par tem de augmento i n i n f i n i t u m fuaden t , admi t t i= 
Secundaopi mus: vero p r i o r e m p a r t e m , i n qua hasefenten-
momfun- t ia cum p rxccden t i c o n u c n i t j C o t í f i r m a n t i facile ex-
damentaex ped iun tu r . P n m u m c n i m f o l ü t u m i a m eft. A d fe-
pediuntur. c u n d u r a d i c i m u s , g r a t i a m C h n ñ i f u i l í e f u m m a m i r t 
i n t e n f í o n e , n o n ex natura f u á , qu ia n i m i r u m i l l u m 
t a n t u m g r a d u m c o n n a t u r a l i t e r p o f t u l e t , fed ex o r -
d i n e d i u m x S a p i c n t í ^ v t i n l o c o a l l e g a t o t r a ¿ l a t u m 
eft. A d t e r t i u rn refpondctur , n o n fec te infer r i g r a t i -
a m n u n q u a m effe p á r ^ 3 " 1 ? o m n i s e n i m gra t ia i n 
q u o c u n q u e g r a d u c a F e r f c ¿ l a í i m p l i c i t e r , n o n e f t t a -
m e n r u m m e p e r f e a a 5 & hoc f o l u m fcqui tu r de qua-
cunque grat ia creara > íi f u m m a m t e l l i g a t u r v c l m 
o rd inc ad o m n i p o í e n t i a m D c i , v e l i n o r d i n e ad 
capad ta t cm ipfius graCix í ib i e t i a m c o n n a t u r a l 
l e m . Ñ e q u e i l l u d eft inconueniens , qu ia i d fpe-
clatadgrat iaeexcel lent iam , & quandam i l l i m i t a -
t i o n e m . Ñ e q u e e t iam propterca d i cendum eft , o m -
n e m gra t i am de faf to creatam effe femper i n ftatu 
p n v t e r n a t u r a l i , & p o í i t i u e i m p e r f e t o : n a m h o c 
mar , isdic ipoffe t de o m n i gra t ia non fummein t en fa , 
fí g i t i a ce r tum g radum f u m m u m na tura fuá p o f t u -
lar;M: S quia vero i n i n f i n i t u m de feaugeri po te f t , i d -
eo n a l l u m g r a d u m c e r t x i n t e n í i o n i s v t f i b i d e b i t u m 
l , - 0 -
í i m p l i c i t e r e f t i n poteftate h o m i n i s augere g r a t i a m 
fuam v l t r a o m n e m def ignatum t e r m i n ü . P r o b a t u r 
confequtn t ia , qu ia n o n fupereft a l i ud caput .exquo 
pofsit talis t e r m i n u s l i m i t a r í . P r o b a t u r , quia íi ex a-
l i q u j j m a x i m c c x p a r t e a g e n t i s , ex i l l o au temafs i -
g n a r i non potef t ,quia caufa efficiens g r a t i s aug lhen-
t u m j e f t D e u s j a t D e u s n o n h a b e t t e r m i n u m i r i p ó -
tef ta tcaugendi g r a t i a m . D i c e s , D e u m q u i d e m a u -
g e r e g r a t i a m , n o n t amen fine h o m i n e cooperante, 
Óc vires h o m i n i s ad agendum effe l im i t a t a s . Sed con-
t r a , n a m vires pr inc ipa les , per quas h o m o ad aug -
mentumgra t iaecoopera tur , fun t vires gratiae, v e l 
funt vires i p í i u f m e t S p i r i t u s S a n ¿ h opcrantis i n h o -
m i n e , & : p e r h o m i n e m , & i t a f u n t i n f i n i t a 2 : v e l í i d i -
c á t u r eííe a l iquaauxi l ia creata, e t i am i n i l l is n o n eft 
t e rminus^fedpof fun tauger i i n i n f i n i t u m , n o n f o -
l u m e x t e n í i u e perfuccefsionem t e m p o r i s , óc m u k i -
p l i c a t i onem a u x i l i o r ú m , i n quopote f t afsignari ter-
m i n u s , i ux t a menfuramvit2Ehominis,fcd e t iam i n -
tenf iue , q u o d ad r em m á x i m e faci t . Q u i a poteft 
Dcus V i a t o r i d a r é a ü x i l i u m , q u o p r o eodem t e m p e -
re , Vel m o m e n t o magis , ac magis intenfe d i l i ga t 
D e u m , neem-hoe potef t afsignari t e rminus , f e d i n 
i n f i n i t u m procedi po te f t , ergo v i a t o r poteft magis , 
ac m a g i s i n t e n í e d i l i g e r e P e u m i n v i a fine t e r m i n o , 
q u i a f s i g n a r i p o í s i r , ergo eodem m o d o potef t crefee-
re i r i g ra t ia . R e l p o n d c r i potef t , v t h o m o pofs i t i t a 
crefeere i n gra t ia n o n fatis effe, q u o d Deuspofs i t haje 
d a r é a u x i l i a j f e d n e c C f f a r i u m effe, v t v c l i t , óc q u o d 
i l l a det , ve l fal temofferat ex par te fuá . Sed con t r a , 
n á h inc cor robora tur ; diff icultas , qu ia Dcus n e m i n i 
denegat g r a t i a m fuam,nec per i p f u m ftat,quominus 
h o m o magis,ac magis fine v i l o certo t e r m i n o D e u m 
d i l i g a t , e r g o D e u s e x f e a d h u n c m o d u m a u g m é t i f u f -
ficiensconfertauxiliumj ergo h o m o a b f o l u t e p o t e í l 
hoc m o d o crefeere i n gra t ia fine v i l o t e r m i n o finitoj 
q u i d c í i g n a r i pofs i t . 
í n conf r a r i u m vero eft, qu ia t e rminus g f atiáe i ü 
v i a , óc glorise i n pa t r i a vn i cu ique pnefixus eft i n d i -
u ina praefeientia, óc prazdeftinatione, non poteft ígí - Argatttír 
t u r e x c e d e r é t e r m i n u m i l l u m . N o n r e p u g n a t a u t e m ^ f n e / a m 
a d i l l u m operando i n via peruenife j ergo licet h o m o eyenim% 
d i u t i u s v i u a t j n o n p o t e r i t i r i gra t ia crefeere. Acce-
d i t , q u o d ex c o n t r a r i o d o g m a t e m u l t a f e q u u n t u r 
abfurda. P r i m u m eft,;poffe q u e m l i b e t i u f t u m i t a 
crefeerein g r a t i a , d u m v i u i t , v t t á n d e m g r a t i a m 
t a m p e r p c ¿ l : a m o b t i n c a t , q u a n t a e f t p e r f e ¿ l : i o g r a t i a e 'Etahincom 
C h r i f t i . q u o d eft ab fu rd i f s imum. Sequela pa te t , modis. 
quia i n t e n í i o habi tual is g r a t i x C h r i f t i D o m i n i eft 
í i m p l i c i t e r f i n i t a , v t f u p p o n i m u s , i n t e r f i n i t a a u t e m 
insequalia potef t peruenir i ad ajqu^l i ta tem , í i i d , 
q u o d eft finitum augcacur a l iquo tempore ,addendo 
femper 
2. 
Cap. V I . Vtr iuftiin hac vicapofsi 
fcmper^qualcSiVclmaiores partes,ÍVu gradas, er-
gohocmodopoteri tgracia puri h ó t n i n i s i u i U pcr-
uenire ad inteniíonem gratise C h r i f t i , ve! m a i o r e m , 
qu i a gracia augecur per parces xquales, vel maiores , 
& non per parces proporciona les , v r cft perfeno-
tuma nam poíTunr mulciplicari opera eiurdem m e n -
t i , v e l e c i a m m a i o r i s . Secunduminconuenienshuic 
í i m i l e eftj quod omnes poíTenc crefccre vfque ad fan-
¿ t i c a c e m V i r g i n i s j ve l A p o f t o l o r u m . Ac p ro inde 
omnespoífencadxqualera , vel quemcunquc gra-
dumgraciaeafcendere. Terc iuminconuemens eftj 
quodpoflec v iacorad maiorem gracia: in tenf ionem 
peruenire jquam t íc inal iquocomprehenforc, vcfa-
cileprobari p o c e f t a r g u m c n c o f a ¿ t o de gracia C h r i -
fti, confequens aucem falfum cft , de concraillud 
Pau l i . i .Cor in rh io r .13 . Cum ejjem paruulus, loqUebar> 
vtparuulus,fapieba)nvtparuídm,cogitabam vt pamuliu, 
poftquam autem faciusj'um vir,euacuauí}qiiAerantparuu* 
h. Vbif tacumviaz,&pacrisecomparací tacuipucri , 
virijVtfignifícec , q u a m lit inferiorperfeétioviae 
p e r f e d i o n i pacriae. V n d s ad Ph i l ipp . g. de fe d i c i c : 
No» quodíamacceperim. aat iamperfecimfimjequor ay-
tem,(iquornodocompnhendam. Vndecoíl igunt T h e o -
l o g ^ n u n q u a m p o í T c c h a n c a c e m vixaequari charica-
t i pacnae. E t videcur cradi in C lcmcn t . Ad noftmm, 
d c H í e r e t . (5c Auguft in. l ibrocercio concraduasepií t . 
Pelag.capicul.y.dicence: Ouameílínfanafuperbia>non-
dunteffi&quaks Angelü Det, &putarefetam pojft habereiíí-
ftitiamaqualem Angelü Det. Vnde í d e m Auguf t inus , 
quia i n l ibro de' M o r i b u s Eccef capit. 21. charicacem 
vise vocaueracplcnam,in libro primo. R e r r a í t . cap. 
fepcimojidemendacjdiccns. Mclm dicemur[yucerq, 
quam plma. forte putaretur, chantatem Det non fu-
turamejfemaiorem. q.uarJo videbmut facieadfactem. 
Propcerhaecincommoda vicanda, ¿k. prjefer-
3* t i m p r i m u m 5 B e g a r d i , & Beghinidixerunc,peruem-
Qmpaclo . reiuftosmhacvicaad cercum cerminumgraciaejvl-
h&retkiqui t r aquemjnccmere r i ampüuSjnec creyere po íTunt , 
da?nprxdí i c a r e f e r u n c i n d i a a C l e r a c n f . Ad no(imn, Sed i f t i 
üítincomo- haerecicierrarunCjnefcientesdiftingucreincer fucu-
da, vitan rum^&pofsibilcnecincerpocenriamjfeuimpotcn-
fiuduerint. tiamlimplicicfr^feucompohcam. Oporcec autem 
Tria ^ « j í j lxcaccuratec |¿f | . jngL,ere jVCtr jaconcj i ien( .ur íqUaeia 
^ ^ f * ^ hocpunfto vidíncurrepugnancia 3 & tamen certa 
refolutione flint:< V n u m c f t , quodín-npliciccr,cS:ablblutelo-
frafentu quendo, pofsiciuftusjdum in via permanecen g ra -
cia crefccre. Aliud efl: dari aliquem rerminumgracias 
excrinfecum,ad quem iuftihomines, nonfolum non 
peruenienc, verum etiam , ne peruenire poífunt. 
T e r c i u m e i t , da r i aliquetn cerminum gracize, ad 
quem iu i lusa l iqu i s peruenire poceft , abfoluce í o -
qucndo,nunquamcamen perueniec, ñ e q u e i n feníli 
aliquocompofitoperuenirepoceft. Prmsergo hxc 
triaprobabimus,deindefacilerationibus d u b u a n d i 
facisfacieraus. 
D i c i m u s e r g o i n p r i m i s . h o m i n e m i u ñ u m , d u m 
viuiCj femper polfe in gracia crefccre, li velic. Haec af-
2 ^ f e r c i o abfolureloquendo,de fide eft. P r i m o ex Scrip^ 
mqraúa turaEcciefiaftici. iS. Overearisvfqueadmortem tufiiji-
femper en- carh (lU0n^m merces Del mAmt m AUrmm- V b i dt 1c-
[cere ' cunda iuftifícacioncquje per augmenrum graciaí fie, 
' ' fermoeft, ve C o n c i j i u m T r i d e n c i n u m c x p o m c , & 
i l lafupponiturpoí íedurarevfquead morccm,vcfa-
t isverbumillud oRendic : ¡Heverearií. I dem clare 
probacurex verbis Prouerb.4 I«/íoníw/ew¿íáJíí:«í/«Aj 
jplcndensprocedit, &cn[cítvfque adperfectum dtem. V b i 
fapiens nullum terminum ponic huius augmenci, 
n i í i p e r f e ¿ l u m d i e m , qui táncum cric p o ñ h n n c v i -
tam,quiainhacperfidcm a m b u í a m u s , & peregri-
n a m u r á D o m i n o , e r g o q u a n d i u h a 2 c vita durar, eft 
tempnscrefcendi. Ecadiungi poceftillud Ecclefi^.9. 
Mortmnibilnoueruntampim, me habentvltra mercedes. 
N a m per argumencum á contrario opr ime coll igicur 
ancemorcem fempere íTe loc i im merccdi.Idem l i g n i -
fieatur m iHo Pfa lm. 8 ] . Ibuntde m m u mvtmtem, ' 
qm{iionü. 
4 
Ajfertio ti 
n% femper in grana crcfcercj f k c * 1 9 9 
Vídebitur DeusDccrum w 5 w « , N a m cerminushuius i t i -
ncr is , q u o d crefeendo de v í r e n t e i n v i r t u r e m peragi-
cur ,e i t beaca v i h o , ve pa r t im Uahl i i iS jparc im A u g u -
i t i n u s i b i c x p e n d u n c . I t e m Apocaiyp. v l t . Quttuftus 
efi- tiijlijiceturadbuc. H x c e n i m abiolaca m o n u i o a d o-
m n e m i u í t u m i n d i t f w r e n t c r pert inec, femper crgo á 
quol ibccyiacorc i m p l e n poceí l , licnc é concrar io 
q u o d i b i de pcccacore d i c u u r , Qmmjordi'.me^.forde • 
/crff<íí i / ;«c.áquolibeccommicci poccit. Paulus eciam v 
adEph^ .d i c iC jded i lTeDeum Paftores, d D o l o r e s , 
ócc. Adconfummatmiem (anchrum, inopm mimfterij m 
dificationemcorporüChriftí domeoecurramus á-c. Et i n -
t r a . Ventatem facientesinchmta'e cnfcavms &e. V b i 
hoceciammoncc,Dí>Hfí:oaM?7wwt<í. Ech icadd i poí^-
funcomnia , qu ibus ca.i.z.tSí 3. o ñ c n d i m u B j g r . n i a m 
i u f t o r u m per bona opera augeri, n a m illa omnia ab -
fólucejac iqde í in ice p ro tempore huius v u x l o q u u u -
t u r . 
Secundo definica efi: hdec vericascontra er rorem 
fupra relacum in Conc i l i o Vienn . v t habecur i n d i¿ la ^Ea: i~on' 'i 
Clemenc. Mnoftrmn. Sumicureciamex C o n c i l i o 
T r idenc ino fefi.ó. cap. 10. quatcnusabfoluce,d: l íne 
l im icac ioncdocc t j i u f to s f emandomanda ta , <Sí v i r -
tu tesoperando, in gracia crefccre. Naml iccc non 
addac ,vfqucad morcera , y c l q u a n d i u h i c v i u u n r , 
t a m e n n o n d e l í g n a n d o a l i u m t e r m i n u m , n u l l u m a -
i i u m e í T c f u p p o n i c , quia cumobfe ruac iomanda to -
r u m , & í t u d t u m bene operandi n u U u m a l i u m habe-
ac t e r m i n u m , ica neqj cempus in graciacrefeendi. í n 
cap.vero lé .exprcíTedicic : Bcneoperaritíbusvfqueinfi-
nem, p roponendam eífe v i t a m x t e r n a m , v t praemi-
u m , Ócc. 
Terc iocademef tPatnuTi t r a d i t i o , e x q n i b n s p l u - <^ 
res refere Gra t i anus in Decreto de Pcenicen.d.t.qui ír É^ p^ft % 
b u s a d d i p o í T u n c Leo Phpa fcrm .2. Qiiadrag.diccns: ¡raditione, 
Hdtf eíiperfeéiorum veraiufiitia, vtnunquamprafumant fe 
ejfeperfectos}nea;y mnerisnondumjimti imentione cejfdntes 
mádanttndcfiacndipericulum, vbi proficiendi depofuennt 
appentum. H i e r o n y m . i n c a p i t u 9. Ecclefiaf c i rca i l l a 
verba : Mdior esi canü vtuusLeonemortuo. Peceator 
( i n q u i t ) viuensnultoreffepoteít Uonemortuo.fivolueritm 
e'mtranfirevirtutes. P r o í p e r . l i b r o p r i m o de V i t a con -
templa t iua capit.3, & 9. & in l i b r . Sentent. Auguf t in . 
fenc. iot . Inhacvita qu&totatentaúoeñ> infubltmif imis 
fanólis non apprehenditur illaperfeclio, eui nonfuperfit afeen -
fio. Quaelcntenciaapeice l l i m i t u r ex A u g i u í i n i d o -
¿ l : r i n a f e r m . d e c i m o q u i n c o , d e V e r b . A p o l l o , v b i i n -
t e ra l i ac i rcahnem,exponendo , q u o m o d o P a u l u í 
i n t e r d u m íe p e r f t ¿ t u m , i n r e r d u m n o n p e r f c é l u m 
vocee,a i t ; Verfediviatores.nondumperfeóiipofjeffores. Eí 
noueritu, quodperfeéÍQSviatoresdicat quiiaminviaambu -
lantperfectiviatonsfunt. fieinfra:Dicite.quideHambu-
larei Breuiterdtco proficen. Et infra . Sidtxerü fufficít3 
& penfii. Semper adde .femper ambula .femperprofice. S i -
m i l i a babeeenarrac.inPfalm.69 circa t i n e m , & l a ü 
t i f s ime l b.j.coneraduasepift.Pelag.cap.7.<Stlibr.de 
N a c u r . & g r a e . ?roficieMume¡i[\nJc\u\x) vfa,quamuis 
beneproficientesdícaniurperfectiviatons. Ecli.i.dePeccaw 
mer ic .capic . i^ .a i t ,po i I t h ica l iquem dici p e r f e é t u m . 
No» quia non ftt iam quoproficiat ,fed quia ex máxima partQ 
proficit. Et v ide r i ec i am poecf tepi f t .zp .adH.erony-
m u m v e r f u s f i n c m , d í G r c g o r . h o m i l . i ' j . inF.zcchi í f , 
ponderans verbaProuerb .4 , f u p r a c i t a t . á c B e r n a r d , 
epi f t .9 ' ' 
V l t i m o a d d i p o f í u n c raciones. Prec ipua e í ^ q n i a 
i n h o m i n c i u f t o , q u a n d i u h i p v i u i c , & a p c u s c í l 3 d o 7' 
p e r a n d u m , inuen iun tu r omnia r cqu i l i t a ad b e n e , ^ ^ ' 2 ^ 
a c m e r i t o r i c ope randum, crgo ad p r o f í c i e n d u m i n ^ ^ ' 
gracia, crgo femper poceft proHcere, quand iu hic v i -
uic. Confequenciaefunteuidenees, q u i a o f t e n f u m 
eft , i u f t u m p t r fuá opera, & meriea in gracia p r o -
ficere. A n t e c e d e n s a u t e m p r o b a t u r , q u i a i n h o m i n e 
i u f t i f í c a t o f u p p o n i t u r f t a t u s l i b e r t a t i s , & h d e i , a c g r a 
tire, cui ex parce Dci n o n dceft a u x i l i u m ad bene ope-
r a n d u m , í l v e l i t ^ q u i a ficutDewsexíc nondefer ig 
i 
é ; 
3oo Lib. IX.DeaugmentOjacperfe 
i u í l o s a d p e r f c u c r a » d u m , h a b eis nondeferacur. i t a 
n o n decft ad pi ohcienduin per bona opera j l i per i p -
f o s n o n í t e t ; hxc auccm poteftas beneopcrandiex 
g r a t i a t o t o v u a e t c m p o r e d u r a t j c r g o & p o t e í l a s p r o -
hcicndi . Semper au t cm fupponcnda cft n a t u r a í i s d i -
ípof i t io ad v t c n d i u n ra t ionc , q u i a f i h o m o fiaca-
mens, v c l d o r m i a c j t u m c e r t e n o n p o t c r i c proficere, 
fcd p ro tune , t a n q u a m n o n v t e n s r a t í o n e c e n f e t u r . 
D i c i a u c e m p o t e í l j pro tune non po f l emere r i j t unc 
autcm poíTc qual i rernote lí á c o r p o r a l i i l l o i m p e d i -
m e n t o l ibe rc tu r . Sicuteciam tuneobligaturpraEcc-
Acceáít op- p t i s , non ramen, v t p ro tuneiiJa impJeat. V n d e c o n -
r»»rf f o « j f i r h r m a t u r , n a m q u a n d i u i u f t u s v i u i t , obJigatur p r x -
niatio. ceptis, óc i l l a p o t e í l i m p l e r e , ergo & i n grat ia crefec-
r c , q u i a per obferua t ionem m a n d á t o r u m grat ia au-
g e t u r . T á n d e m p e e e a t o r j d u m v i u i t » f e m p e r p o t e í l 
i n maculis peccatorum prohcere;cur ergo n o n pote-
r i t i u ñ u s i n grat ia crefecre, c u m neq; ht p r io r i s con-
d i t i o n i s j n e q u e ü l i d e f í n t viresgratisead bene agen-
d u m , ficu t alter habet vires l i be r i a r b i t r i i a d peccan-
£ d u m . 
Affertio i N i h i l o m i n u s a d d i m u s f e c u n d o j a l i q u e m eíTeter-
Dcitur 4/z " ^ ' n u f n i n t c n l í o n i s j f e u a u g m c n t i g r a t i x , v t l i e e t fie 
^ tí¡vm1 finitus,nonpo.ííjintiuítifecundum o r d i n a r i a m p o -anís itrmi- . *• ¿ o.- • ^ • 
* J0I;„, t e n t i a m ad i l l u m p c r f e ¿ t i o m s g r a d u m peruenire. 
^ ^ H o c e t i a m e l t e c r t u m j & p r o b a t u r o p t i m e a r g u m e n -
^ ^ t i s fecundo loco p ropo lu i s . E t r a t i o á p r i o r i eft ,quia 
t t£ ra ^ a u g m e n t u m h o c n o n f í t n i í í i ux t a v i resgra t i se ,&au-
quem X]| | iaj}ia,cauternnon d a n t u r h o m i n i b u s í i n e m e n f u * 
tmt ia e wera5^e^ ^uxta c e r t a m l e g e m á D e o f t a t u t a m , e r g o p o -
nanap t en t iacre fcendi jqu jcex i l l i s c o n f u r g i t , l i m i t a t a eft 
mtur. a d a l i q u e m c e r t u m t e r m i n u m , f a l t emex t r i n f ecum, 
ad quem pertingere n o n potef t . E t deelaratur a l i -
JExewplo detcr Beata V i r g o . v . g . v tpo íTc t crefeere v f q u e a d 
t a n t a m p e r f e d l i o n e m , n e c e í f e h a b u i t t a l i b u s a u x i l i -
i s , & ; t i n g u l a r i b u s p r x r o g a t i u i s , quae fecundum o r -
d i n a r i a m l e g e m a l i i s h o r n i n i b u s n o n d a n t u r j n e e d a -
b u n t u r v n q u a m j e r g o a b f o l u t e l oquendo non pof-
fun t ex te r i m f t i ad i i l u m augment i t e r m i n u m perue 
ñ i r e : Qu ia ñ e q u e propr i i s v i r i b us poíTunt j ñ e q u e ex 
parteDeiofFeruntur auxil ia c t i a m f u f h c i e n t i a a d t a m 
Terminm excel lensaugmentum p r o m e r e n d u m . Quaprop te r 
extrinfeais o p t i m e p o t e í t i l l a gra t ia V i r g i n i s a f t i g n a r i v t t e r m i -
augmenti ñ u s ex t r in fea i s augment i gratia: re fpeé tu o m n i u m 
gratiaalio a l i o r u r a h o m i n u m i i m o c t i a m A n g c l o r u m . Ñ e q u e 
ruw, tam p r o p t e i e a a í f e r o , i l l u m efTe t e r m i n u m , q u e m P h i l o -
homhmm, f o p h i v o c a n e , mtmmtmquodnon, q u i a n i h i l d e h o c 
í / í / ^ ; « y í ; 7 ^ c e r t o a f h i m a r e p o í r u m u s : fed h o e f o l u m , q u o d i n 
lorunueft c s t e r i s n o n e í í , n e c f u i t 3 n e c e r i t p o t e f t a s i l l u e p e r u e -
B. Vire n i e n d i : fortafle t amen ñ e q u e g r a d u m m u l t o in fe -
r i o r e m confcqu jpo tue run t . Q u i a f u p r e m i A n g e l i ^ 
homines m u l t u m ab i l la a i t i t u d i n e d i f t a n t . 
9 V n d e o b i t e r i n t e l l i g i p o t e í l j hunc t e r m i n u m qon 
Gratia e^e ei3ndem icfpeftu o m n i u m i u ñ o r u m . N a m re-
Chrlñl efl íp6^11 omnis pura: c r e a t u r a í fola i n t e n f í o gratiaj 
ternnnm C h r i f í i c f t t e r m i n u s , ad quem ex te r i hominesnec 
adqmm ^ p e i ' u e n i r c n c c a p p r o p i n q u a r e p o í i b n t . E t i l le f o -
ter& í :? ' í ' í if«^usterm'nus P 0 " ^ aGignari de faé to r e í p e ñ u g ra -
ve ^ ^ p ^ ^ ^ r B ^ ^ s q u a ^ u i s e o g i t a t i o n e p o f s i n t m u l t i a l i i 
v/)'h;Mm/^ t c r m i n i m e d i i d e f í g n a r i j nam abfolute poí fe t d a r i 
g r a t i a m a i o r , q u a m f i t g r a t i a V i r g i n i s , ¿ t a d a e q u a -
l i t a t e m gratia; C h r i í l i non pj?ruenjat, t u m ra t ione 
P h i l o f o p h i c a , q u ¡ a interduasquanti tatesinacquales 
femper da r i poteíl ; m é d i u m : t u m e t i am quia grat ia 
C h n f t i n o n m v n o , ve l a l t e r o g r a d u , fed in p l u r i m i s 
g r a t i am V i r g i n i s e x c e d i t j V t n u n c f u p p o n o . A t ve ro 
refpeftu ca:terorum o m n i u m i u f t o r u m non f o l u m 
J ^ ^ ^ ^ C h r i í l i grat ia , fed e t i am V i r g i n i s d e f í g n a r i poteft 
wwoalioru vt te rminusext r inf^cus j & v n i u e r f a l i s r e f p e f t u o m -
inurjentfio ^ r a t i onem i a m d i ¿ l a m . In te r alies vero i u -
r Ü . a C h n ftosdiftinguipoffuntduoordinesi vnuse f t é o r u m j 
j } o , & B . qu i e le f t i fun tad t i n g u l a r e m e x c e l l c n t i a m g l o r i x , 6c 
Virg. f m f t i t a t i s , q u a m nec per generaba auxi l ia gratia: 
t amefhcac ia , q u a m fuffícientia, neeper pr iu i leg ia , 
f a u o r e s ^ u t e x t r a o r d i n a r i a f u b l i d i a j qua; l icet n o n 
propinqua 
nqmdem 
pojjiint. 
dionegracix^eluíque certitudine» 
ó m n i b u s ^ l a l t em m u l t i s c o n c e d í folentjconfequi po^-
t u i f l e n t j i n q u o o r d i n e a n n u m e r a n p o f í u n t A p o l t o -
l i , loannes Bapt i f ta , óc in l ign iores Prophetaej de fot-
t a i r c p l u r e s e x a l i i s e x c c l l e n t i o n b u s f a n í t i s . I n al io 
vero o rd ine rchquos o m n e s i u ñ i f i ^ a t o s , óc praedcfti-
n a t o s c o n l l i t u o . Re fpe¿ tu ergo S a n f t o r u m p r i o n » 
o r d i n i s , praeter C h r i í t u m D o m i n u m , folarn V i r g i -
nemjfeuperfcf t ionemgrat iae e i u s , p o í í i i m u s v t e x -
trinfecos t é r m i n o s augment i g r a t i s i p f o r u m afsi-
gnare: n a m i n t e r ipfos n o n p o í f u m u s cum funda -
m e n t o a l iquem t e r m i n u m f imi l em afsignarej n a m 
pendet ex o m i n a o r d i n a t i o n e , var i i fquc pri i r . legi is 
g r a t i s fan¿ t i t i can t i s his fandis conccfsisj q u o r u m 
p o n d e r a t o r f o l u s D e u s e í t j & c u i i p f e c o n c e f l e r i t . A t 
v e r o r e f p c í t u i u f t o r u m fecundi gencris dicere pof-
f u m u s j v l t r a C h n f t u m j & V i r g i n e r a j g ra t i am con -
f u m m a t a m cuiufeunque Sanól i p n m i o rd in i s eífe 
t e r m i n u m extr infecum augment i gratiae re fpe f íu o -
m n i u m S a n f t o r u m fecundi o r d i n i s j á : i n f i m u m fan-
é t u m p r i m i o r d i n i s e f íequaf i m í n i m u m t e r m i n u m , 
ad quem to tus fecundus o r d o peruenire n o n potef t , 
ob r a t i o n e m d i f t a m 3 q u o d i l l i fecundo o r d i n i n o n 
dan t j r auxi l ia g r a t i s ad t am inf ígne a u g m e n t u m 
fufneientia. De Sand i sve ro j fecund i o rd in i s í n t e r fe 
c o ü a t i s n i h i l cer t i diccre poflumus-, ob r a t i onem i a m 
t a í t a m . 
T e r t i o a d d i m u S i i n ó m n i b u s , & í i n g u l i s i u f t i s d a - 1o 
r i a l i q u e m te rminumgra t iae , ad quem i n h a c v i t a ^ T ' -
peruenient , & v l t r a quem n o n crefeent j nec infenfu T„ ^ J ¡ 
c o m p o l i t o crefeere p o f l u n t , l icet í i m p l i c i t e r , f e ú i n In fmgülis 
f cn fud iu i fopo f s in t . Haecalier t io fola i nd ige t ex- J - ^ ^ 
p l i c a t i o n e , & i n t e l l i g e n t i a . F u n d a t u r e n i m i n p r a e - minu$írra_ 
deft inat icnc d i u i n a j i n q u a p r x o r d m a t s e f u n t j & n u - ^ ¿w 
raeratae omnes h o m i n u m for tes : i n i l la ergo praede- comp0rít0) 
ftinatione c e r t u m , Óc i n f a l b b i l c e ñ , a d q u e m g r a d u m ^ / j ^ ^ 
m á x i m u m gratiae iuf tus i n hac v i t a crefeendo per- ^ 
u e n i c t , ergo i l le t e rminus t a l i s i n vnoquocj j eft, v t J 
infa i l íb i le ( i t jneminem v l t r a i i l u m effc p r o f e f t u r u m : 
óc hoc t am e l l v e r u m in p r x d e ñ i n a t i s i i m p l i c i t e r a d 
g l o r i a m , q u a m i n przedeftinatisfecundum q u i d a d 
g r a t i a m , óc a u g m e n t u m cius i n hac v i t a o b t i n e n -
d u n i j ó t n o n adper feueran t iamin i l l a . Qu ia non m i -
nuscerca, óc i n f a l i i b i l i s e f t p r s d e l i i n a t i o D e i i n i f t i s , 
q u a m i n i l l i s . V n d e vera c r i t a í fe r t io i n v t r i fque , fiuc 
p r x d e f t i n a t i o ante prasuifionem o m n i u m m e r i t o -
r u m fa¿ta íít ad d e t e r m i n a t u m g r a t i s , <&:gloria ter-
m i n u m ce r tum ex fola v o l ú n t a t e prasdefínientCj 
v t d e p r i o r i b u s í i m p í i c i t o r p r a í d e ñ i n a t i s l o n g e p r o -
babi l ius c r e d i t u r : i iucprsedcft inat io ad ce r tum g ra -
d u m g r a t i s f a f t a í i t ex p r 5 E f c i e n t i a , í i c u t d e p o f t e r i o -
r i b u s n o n c l e í l i s ad g l o r i a m m i n u s e f t i m p r o b a b i l e , 
l i c e t f o r t a f í e n o n v e r u m . Sedadp r s f ensn ih i l r e f e r t , 
qu ia n o n m i n u s in fa l i i b i l i s eft p r sde f t i na t i o ex p r s -
fc ient ia ,quam a n t e i l l a m , & ideo ad prsfens p u n f t ü 
i l l a d i u e r í i t a s n o n refert . E t h i n c fa t i sexpl ica ta , óc 
proba ta manet fecunda pars de i m p o t e n t i a i n f en fu 
c o m p o í i t o . N a m p o f i t a p r s f c i e n t i a , v c l p r s d e f t i n a -
t i o n e tal is t e r m i n i , impofs ib i le eft c u m i l la fimul 
p o n i j q u o d v l t r a i l l u m t e r m i n u m a u g m e n t u m gra -
t i s i n t a l i perfonaprocedat , v t e f t e x p r i n c i p i i s ó m -
nibus f a t i s n o t u m . 
M a i o r i cxpl icat ione ind ige t a l terapars , q u s i n f t . 
h o c f u n d a t u ^ q u o d regulan te r loquendo,<&fecun- Pro ca;/)//-
d u m o r d i n a r i a m l e g e m : n u l l u s e í t i u f t u s , q u i a l i q u a n ^ « í / o ) ¿ « / í í 
d o , ve l f spe n o n defíciat a l i q u a n t u l u m i n refpon-^i t t í / f j 
dendo d i u i n s v o c a t i o n i f u f f i c i e n t i , & i n c o n f e n t i c n / « ^ « ^ 
do i l l i , f eu cooperando cum i l la /ve l n u l l u m c o n a t u i t i ^ « ^ « » -
cx parte fuá adh ibendo , & c o n f e q u e n t e r r e f i ü e n d ü , í ^ ^ í w ^ 
nefufficicns grat ia e í f e a u m habeat , v e l m i n u s co-
n á d e q u a m cum cadem gra t ín polfet , óc confequen-
te r fac iendo , v t g r a t i a i l la pJusfúffícienk, rainus 
c fhcax f i t .Nam q u o d h o c í i n - ; ^ o te ícare H b e r i a r b i -
t r i i j i n l i b r . j . & s . fat isoftenfun; eír. Q u o d a n t e m i n 
omnibuS;& fingulisregularicer i ta c o n t i n g a t ; & e x -
p e r k n t i a i p f a n i t i s d o c e t , óc m a g n u m haber funda-
mea cum 
Cap.Vl-Vtr.iuftiinhac vitapofi 
m c n t u m i n h u m a n a f r a g i l i t a t e , óc cond ic ione , óc 
m o r a l i t c r f e q u i t u r c x í u a u i , dcordinar ia p r o u i d c n -
t i a D e i . Expcdi t e n i m , ve o r d i n a n c l u v n i u c r f a l i s ^ 
communisec iam i n g e n e r e g r a t i » , ha?c autem de fe 
indifFercnscftj v t m t e r d u m l i t c o n g r u a 3 i n t c r d ú n o n 
congrua h i s jve l i l l is pe r í on i s^p ro h i s3ve l i l l i s ad ibus» 
Nec t cnc tu rDcusncga rea l i cu i v o c a t i o n e m , feu i n -
í p i r a t i o n e m j q u a m prasuidetnon f u t u r a m l i l i con-
g r u a m , c u m faepe per media o rd inar ia g r a t i s tales 
i n í p i r a t i o n e s e t i a m m e l e d l i r s i m i s o r i r i pofs in t , óc 
n o n c x p e d i t j V t D e u s i l l a s í p e c i a l i t e r i m p e d i a t 3 neqj 
e t i a m v t f empcr illas ípec ia l i t c r i u u c c , v t congruas 
í i n t 3 d e f r u ñ u n o n e u a c u e n t u r . V n d e r a r i f s i m u m e f -
fe credo hoc p r iu i l eg i i genus, fo lumque de Bcat i fs i -
m a Vi rg ine c u m o m n i cer t i tudine i d po f fumafh r -
mare , deali is vero m i n i m e praefcrtim pro t o t o t e m -
pere vitse, & de omnibus ,ac í i n g u h s actibus, ve i i n -
Tmabile fp i r a t ion ibus d i u i n i s . Q i i a m u i s n o n n e g e m j p o t u -
ejtomnes i f fCDeumhocbcnef ic iumai i i sconfer re , & m i h i n o n 
fanttosAn- Conftare,an cum a l iquo al io h o m i n e ica fecer i t .Nam 
todeAngslisfatisprobabile e f t j o m n c s S a n í t o s Angc-
quate rejpo |os a¿XqUQtQ cooperaroseffe v o c a t i o n i , & aux i l i o 
díjfe vócatw d i u i n o oblatojficuc é con t r a r io m a l i toca l ú a p o -
ni3&auxi- tgft^tg j j i i r e f t i t e r ú n t , quia A n g e i i í u x c a m o d u m íuaj 
liodiumo. n a t u r a s i n c o q u o d f e d e c e r m i n a n t j f e c u n d u m t o t a r a 
fuam p o t e ñ a t e m o p e r a n t u r , v n d c q u i a i l l o r u m v -
n o , velpaucis a é t i b u s t e rminara eft, ideo probabi le 
cft t e r m i n u m gratias fuae pra ide l t ina t ion i adsqua-
t u m , fuifle e t i am adasquatum fuaspoteftati p r ó x i -
mas, q u a m per auxi l ia gratias receperunc, fecus vero 
cft de homiia ibus , q u i , ¿se l ongo tempore,(Sc m u l t i s a ~ 
¿ t i b u s o p e r a n t u r f a l u c c m , ¿¡ic i n í u j s o p c n b u s m a -
g n a m habenc v a r i e t a t e m , racionecuius e t i am q u i 
i u f t i f s i m i f u n t , r e g u l a r i t e r i n t e r m i n o vías n o n per^ 
" ü e n i u n t a d t o t u m augmentumgrat ias , quodpenfa-
t is ó m n i b u s a u x i l ü s ipils per d i fcu r fum vitas col la t i s , 
i l l i s ada:quace cooperando confequi po í fenc . 
tz.. E x h o c e r g o p r inc ip io m a n i f e í t i f s i m e f c q u i t u r 
P ^ ^ f « r w p a r s p r o p o f i t á , n a m omnes i u i t i m fine vitas confe-
affertiode q u u n t u r augmen tum gratias i n e o t e r m i n a , q u e m 
fenfudimfo. Deusprxdef t inau ic , vel fucu rum prasuidicj óc t amen 
fímpliciter l e q u e n d o , óc nul la fafta f u p p o í i t i o n e , i l l i 
h a b u e r u n t p o t e í t a t e m i n d i f e u r f u vitas plus p ro t i c i -
e n d i j ergo fímpliciter, Óc in fen fud iu i fo femper pof-
fun tmagis ingra t iac re feere , q u a m c r e í c u n t , v e l i n 
t o t a v i t a crefeent. Ñ e q u e hoc m i r u m v i d e r i debet , 
n a m e t iam rep rob i non c o n f c q u u n t u r g í o r i a m , q u á 
fímpliciter confequi p o t u i í T e n c , q u i d ergo m i r u r a , 
quodpraedef t ina t inon t a n t a m g r a t i a m j v c l g l o r i a m , 
q u a n t a m c o n f e q u i p o í T e n c c o n f c q u a n t u r . í t e m i l l i 
e t i a m i u ñ i , q u i i n gracia crefeunt p r o a l iquo t e m p o -
r e , & t á n d e m c e í f a n t , & g r a t i a m a m i t t u n t , p o t u i f -
fenc n o n ceíTare, óc vfque ad m o r t e m crefeendo i n i l -
la peruenire j ergo e t iam fíeri facile poceft, ve i l l i , q u i 
í n gracia perfeueranc,potucr incin eaplus p ro f í ce re , 
q u a m profecerunc. p e n i q u e per fe n o t u m e ñ , m u l t a 
fíeripoíTefecundumleg^mordinanam, quaenonh-
c n t , (Scmulcaeífepofsibi l ia fecundum caulas p r ó x i -
mas pr:sdpueliberas,quas fecundum prxdef t inac io-
n e m n o n f i e n t , I m o a l i q u i p u t a n t , p o í T e i u f t u m , Óc 
p r x d e f t i n a t u m p ro a l i q u o t e m p o r c h a b e r e m a i o r é 
graciam quoad i n c e n f í o n e m i n hac v i t a j q u a m poftea 
h a b e b i t i n g lo r ia , v e f i m e r i t a morcificaca n o n ince-
g re r eu iu i f cu ru , &; tornen fine v l l a dub i t a t i one pof-
f e n t i l l i i u í l i i n i l l a p r i o r i m a i o r i grana perfeuerare; 
ergo terminusgrat ise, ad quem h o m o eít fímpliciter 
p r a E d c f t i n a t u s , p o t e f l : e í r e m i n o r , q u a m i l l e q u e m p e r 
. Viresgratise confequi po tu i í f e t . Q u o d fí mterroges , 
a n i n v n o q u o q u e h o m i n e d c f i g n a n pofsit t e r m i n u s Dubiideci' 
fio. m a x i m u s g r a c i £ e , a d q u e m fimplíciccr^fenfudiuifo 
poffec peruenire ? Refpondeo v e r é , ó c i n r c i p f a d a r i 
t a l c m c e r m i n u m , quia d e f i n i r á f u n c o m n i a a u x i l i a 
gracias, q ü x D e u s v n i c u i q u e h o m i n u m i n di feurfu 
viese ipfiusdacuruseft , dealiquiscfteffe^us augmen 
t i g r a t i x 3 q u o d per i l l a o m n i a í i m u l f u m p t a poí fe t 
pars3. 
int femper in gratia crefeere, 301 
h o m o , i l l is femper adxquate cooperando,confequi . 
H u n c vero t e r m i n u m i n vnoquocp folusDeus cogno 
feit , v e l c u i ipfe rcuelauerit , qu ia lolus poceft cogno-
fcere ,&ponderare oronia auxil ia vnicuicpdclt indta> 
ó c e f t i c a c i a m e o r u m c u m a d z q u a t a h o m i m s coope-
ra t ione ponderare. 
E x h i s f a c i l e e f t a d r a t i o n c m d u b i t a n d i rcfponde-
re. A d p r i o r e m enim par tcm rcfpondemus, probare Rejpodctur 
q m d e m pr imara a l fe r t ionem, Óc non obi tare fecun- dTgumi p) o 
d a s , n a m q u a t e n u s a d u e r f u s i l l a m d i r i g i r u r , r e ¿ l e i b i f^rte af$ 
refponfumeft vfque a d v t t i m a m replicara. I n q u a * * ' ^ ^ 
f a l f u m e f t , q u o d f u r a i t u r , m r a i r u r a D e u m d a r é , v e l ^ 
o t í e r r e ex fe ó m n i b u s v i a tonhus auxi l ia fu íhc i en t i a 
a d i p f u m d i l i g e n d u r a i n t c n f í u s , d í i n t e n l i u s linc v i l o 
certo t e r m i n o , ve l ad alia firaiha opera fac iendam 
q u a c u n q u e p c r f e ¿ l i o n e , vel m u l c i t u d m c p o l s i b i l i 
h o m i n i p r o vitas fux difeurfu. Oppofuura e m r a i n 
t e r t i a a í f c r t i o n e d e c i a r a u i m u s . Curaaucemdic icur 
Deus n e m i n i denegare grat iara fuam, v e r u i n eft de 
grat iafufhciente , ve l o r d i n a r i e e t i a m fuperabun-
dan te rc fpe f tu iu f to ru ra , n o n tamen de quacuraque 
fímpliciterpofsibili,nec de quacumqj n n n i u m p e r -
fefta, fed vnicu iq j fecundum g r a d u m , óc l i a t u m f u u , 
E t m h i l o m i n u s de ó m n i b u s veredic i p o t e f t , p e r D e ü 
n o n ftarcquominusfanftiorescíTepofsint, quam fi-
a n c d e f a ¿ t o , q u i a n u l l u s , m f í e x l i n g u l a r i p n u i l c g i o , 
d e f a é t o f a n ¿ t i r i c a e u r , q u a n t u m p o í l e c , v e i n v l t i m a 
parte alfer t ionis declaraui. 
A d r a t i o n e m p n n c i p a l e m fecundo l o c o p o f í t a m , 
quae contra p r i m a m a f í e r t i o n e m p r x c i p u c p r o c e d í t , 
videlicec, quia poífet h o m o ad cocam g r a c i a m , ¿ ¿ A d argunt. 
quameltprasdei i inacusperuenirc , óc c u n e l a m n o n ^ ^ ^ ' ' ^ ^ 
p o í r e a m p l i u s c r e f c s r c : r e í p o n d e n t a l i q u i , n e g a n d o , ^ 
p o í f e h o r t i i n e m m v i a ^ c o n f e q u j t o t a m graciam , ad r£}fon"eant 
q u a m eftprasdeftinacus, quia femper in pacria babee ^ ^ " ^ 
i n c e n f í o r e m . Sed n o n elt necefl'aria refponl io , qu ia 
r e m f u m i t inecream, vel for ta í fe falfam,quia p roba -
b i l i s eft fencencia afhrraans,non habicuros beatos i n 
bea t i tud ine i n c e n f í o r e m g r a c i a m , q u a m f u e r i c m a -
x i m a , i n qua inuenci f u ñ e r a in f tan t i m o r é i s fuas.Imo 
Vega l1b.15.1nTrindenc.ca. 11.mcerquofdara errores 
hunc numerar , Gloriapatrkexuperatgratiam vU. Sed 
i r n m e r i t o v o c a c e r r o r e m , eft en im res f u b o p i n i o n c 
conft i tuea, i m o e x m u l c i s o p i n i o n i b u s p e n d e n s , ve 
p a r c i m v i f u m e f t c r a é t a n d o de augmenco per a f l ú s 
r e m i í r o s , & : icerum inmaceda de Merico v ideb imus . 
Praseerea i l l a r e í p o n í l o nonfacisfacit , quia l i ce tde-
m u s ineademperfona í e m p e r cífe i n t e n f í o r e m gra -
r i a m i n p a t r i a , q u a m i n v i a , n ih i lominusgrac ia viae 
habec i n prxdel t inac ione d iu ina f u u m ce rminum, óc 
d e i l l o v r g e r i poceft a rgumencum. Refpondeo ergo ^ „ . 
i n p r i m i s i u x c a d i í l a , h o m i n e m fímplicicerpofícin MU™™"*' 
v i c a p l u í g r a c i a E m e r e r i , q u a m d e f a ¿ i : o i n v ia c o n í e - reJPon 
quacur, d ic ideoadhucpol i acqui l icum i l í u m t e r m i - a£murn ' 
n u m , f í v i u a t , p o i r e c r c f c e r e f í m p l i c i t e r , i n f e n f u d i -
u i fo , de f a f í o tamen non crefect, qu ia Deus i t a pras-
u i d i t , no lu i tque d a r é auxi l ia congrua v l t r a i l l u m 
t e r m i n u m , q u o d n o n collicabfolucam poeeftaccm, 
fedeíFef tum eius, óc ad f u m m u m f c q u i c u r i m p o f s i -
bi l icasin fenfu compohto ,qua : non col l i t poceftacem 
abfolucam, de qua l o q u i tu r p r i m a c o n c l u f í o . D e i n d c ^ ^ pr^e 
a d d o j D e u m p r a s d e í t i n a n d o grat iara v í a ; , p r a s f i n i - ^ ^ 0 ^ 
u i í f e e c i a m i p f a m v i a m , i d e o c p f í p o n a t u r h o m o p e r - v u f i -
uenirc ad fu m m u m gra tías viaj,cui g lo r ia correfpon- pr£defi 
fura eft, iuxea d iu inara prxdef t inat ionera fimuleer-^^ *pfam 
m i n a r i v i a m , ve l quoad v i rara fímpliciter, ve l fa l - f iam, 
t e m quoad v icam racionalem , óc cum vfu racionis , 
n a m í i c u t i n t e r d u m Deus r a p i c i u f t u m , ne mal ic ia 
m u t e t i n c e l l e f t u m i u f t i , ica eciam rapic praedeftina-
t u m , q u a n d o videt completara e í f e g r a t i a m eius. Sta 
t i r a i n í l lo complet d o n u m perfcuerantiae, q u o d per 
media , quibus v i t a fínitur, fiepc corop lc tu r , v t l i b r o 
feqnenti dicemus. 
Adpr i r au ra inconucn iens , q u o d i n fecundo argu- i ^ ; 
m e n t ó i n f e r e b a c u r , quia poffent a l i i i u f t i crefeendo 
C e i n g r a ' 
3©i LibJX.D£augirxnto3acperfedionegrát¡^eiufquecertitüdine* 
i n gratiaiad perfeftiqnem gratiae C h r i ñ i pc rucn i r c , 
i.tKCOm r e fpondcndumcl tnegando fcquclam. A l i q u i v e r o 
nwduniex racionemrCcldunr,quiagratiaChrifticft intinita,ve 
f ropofitisn.. V1¿cri poteft in Vega l i b r o décimo i n C o n c i l i u m T r i -
i neganda ¿ in t t cap.z.infine.Sed nonfat isfaci t quia vel l o q u i -
fequeU. t u r d e i n f í n i t a t e i n t e n l í o n i s g r a t i s ineíle q u a i i t a t í s j 
& í i c f a ! rumfu m i t : vclioqujturjVtmagis v i d e t u r j 
d e i n t i n i c a t e i l l a m o r a l i , q u a m habet gratia C h r i f t i 
h ab i t ua l i s excon iun f t i oncadg ra t i am vnioniSi ócííc 
n o n o c c u r r i t u r d i f h c u l t a t i , q u x f o l u m i n f e r t p e r u e -
n i r i p o f l e a d g r a t i a m i n i n t e n í l o n e sequalem, q u o d 
Vera raúo, eflfet fatis a b f u r d u m , e t iam íi non eflet grat ia in f in i ta 
quaetiaoc- i l l o p e c u l i a r i m o d o , q u o c f t i n C h r i f t o . R e f p o n d e t u r 
¡curríturz. crgofaci leexdi¿l isnegandofequeJem, q u i a i l l a p o -
tncomodo. t e l t a s iu f to rumcre fcend i femper in grat ia j d u m v i -
u u n t , cft in f ra t e r m i n u m í i n i t u m i o n g e i n f e r i o r e m 
i n t e n í i o n i gratiae C h r i ñ i , vt exp l ica tum eft. E t hxc 
r e f p o n í i o c t í a m p ro fecundo i n c o m m o d o v i t a n d o 
n c c e í T a h a e f t j & f a t i s f a c i t . N a m j V t d i x ^ e t i a m gra t ia 
VirgimsSanftifsimze eft in q u o d a m excellenti g r a d u , 
ád quem vires gratiae i n f e r i o r u m S a n ¿ l o c u m non 
fufriciunt. Idcmcp c u m p r o p o r t i o n e a p p l i c a r i poteft 
ad alios Sanftos í n t e r fe c o l l a t o s . N e í ^ o b f t a t , q u e d 
feugmentum g ra t i x r i e r i po f s i t perpartes^feu gradus 
^ q u a l e £ j q u ¡ a o n i n e s , q u i i n b r c u i t e m p o r e v i t a e , óc 
perhasj vel i l l á s g r a t i a s comparan p o í r u n t 5 n o n f a c i -
é n t a u g m e n t u m g r a t i a s c o m p a r a b i l e c L i g r a t i a C h r i -
ñ i j a u t B e a t i f s i m x V i r g i n i s , v t l i c e t a r b o r parua fuá 
v i r t u t e c r c f c e r c p o f s í t ^ & c r e f c a t pe r cen tum annos, 
a d d e n d o q u o t i d i e a l i quam certam q e i a n t i t a t e m n ó 
peruenie tadmagni tud inemcael i jvc l e t i am Solis^auc 
L u n s e . I t a e r g o f a c i í e c o m p o n i t u r p o f s i b i l c a u g m e n -
t u m m í l o r u m c u m i m p o t e n t i a a t t i n g e n d i g r a d u m 
16 a l iquem excellentisgratiae, e t i am fi í i n i t u s fit. 
Ad Urúiim ^n tertioinconuenienti pe t i tu r , angra t i a viaz p o í -
ncowodu ^ te íTeaequal i sgra t i se p a t r i a . Q u o d de c h á n t a t e a t -
nfhotjdcnt t i g i tD .Thomas .z . z .qu3ef t . z4 .a r t i c ,7 . ad 3 . & l a t i u s 
D Tho ¿ p i h i C a i e t a n - f i g n i f i c a n t c p n o n p o í T e . Idemque v i d e n -
Ca^t ' t u r pe r fuadere te f t imon ia ina rgumento a d d u ñ a . E t 
r a t i o r c d d i t u r j q u i a quant i ta tes p e r f e í t i o n i s char i -
^ tatir v i * , & pacr is fun t d iu e r f a rum r a t i o n u m 5 óc 
ira ad obiedt ionenl v i r t u t é r c fpo i iden t , negando fe-
quelamj quia non poteft chantas viae crefeendo per-
uen i read perfef t ionem chari tat ispatr iae, q u i a f e m -
p e r a u g e t u r i n p e r f c í l i o n e ^ f e u q u a n t i t a t e inferioris 
®on fatf4 r a ú o n i s . SedhaecrefponfiononfatisfacitnoftrsE i n -
" " " ^ ^ ^ c e n t i o n i j a g i m u s e n i m d c p e r f e é l i o n e i n t e n f í u a 3 óc 
tntmttom. p j -^fer t - imgrat isebabi tual is^aecautemintenf ionon 
poteft i n t e l i i g i d i u e r f ^ r a t i o n i s i n pa t r ia 3 «Scin v i a , 
i m o cft eadem et iam n u m e r o , quia gra t ia , in qua h o -
m o djfccd!t,non rnu t a tu r , fedeandem i n f o r m a t i o -
nem, & r a d i c a t i o n e m i n fubief to habet. I l la vero 
quant i tas diuerfte r a t i o n i ^ , q u x á D i u o T h o m a 
conf idera tur , r a t i onecu ius r e f t e d i c i t u r c h a r i t a s i n 
pa t r ia eífe perfef t ior , non conf i f t i t in in tenf ione , fed 
q u o a d a m o r c m p o l í t a e f t i n q u i b u f d a m p r o p r i c t a t i -
b u s i l l i u s a m o r i s , v t i n n e c e f s i t a t e , i m m u t a b i l i t a t e j 
& p u r i t a t c , q u a m h a b c t i n p a t r i a , & : n o n i n v i a . Q u o 
a d g r a t i a m vero confif t i t in con iunf t ione ad l u m e n 
gloriae, & v i f i o n e m beat i f icam, ra t ionc cuius i a m eft 
in ftatu per feóto , <Sc in ó p t i m o a¿tu, <Sc eft i n a m i f s i b i -
l i s , quem cxceiTum perfc¿lionis femper habebit gra-
t i a , & chantas patria» , e t i am í i m i n u s intenfa fit. 
Q u o c i r cade fo l a in t en f ione loquendo , concedo, irt 
p e r f o n i s d i u e r f i s p o í f e g r a t i a m viascífe i n t e n f i o r e m , 
q u a m i n p a t r i a . H o c e n i m p r o b a t a r g u m c n t u m f a -
¿ t u m , & con f i rman poteft exemplo : n a m D i u u s 
F f a n í c i f c u s , v e r b i grat ia ,ante m o r t e m in ten f io rem 
gratiam habu i t , quam habe^at i n pa t r ia infans 
cum f o l o b a p t i f m o , ñ e q u e in hoceft v l l a 
d i f i cu l t a s . I d e m q u c c o n t i n g c r e i n 
eodem probabi le eft, ve 
i a m d i x i . 
accommo-
¿¿ta. 
C A P V T Vií . 
F í r u m in h o m m h m lípfis-, ¿ r v ia tor ibmpopt gr*1* 
m UA crefeere, v t f o w í t e m etiam peccutt 
omnmo extmguat i 
CV M g r a t i a fit vera fandftitas, n o n f o l u m c o n f e r í t . bona j fede t i ammalaexpc l l i t , quatenusadve- Gratiamn 
r a m , velperfef tam fanf t i t a tem fuc r i t neceffaúumifolumperfi-
& ideo perfici poteft non f o l u m per i n t r i n f e c u m , & c m r p e r a ú 
p o f i t i u u m a u g m c n t u m , v t h a ¿ t e n u s v i fumef t , f cd^w¿t t f¿ r in -
e t iamper m a i o r e m , feup len iorem m a l í r e rno t io tnnfecum^ 
n e m , óc ab la t ioncm peccati , q u o d f o l u m ve ram fan- fedetiaper 
é l i t a t c m m i n u c r e , ve l maculare po t e f t , de qua pet-peccaú ab~ 
fef t ioms parte nunc dtcere inc ip imus . Potcf tau lationm. 
t e m haje p e r f e ñ i o í p e d a r i , vel r e fpe íh i t empor i s 
praeter i t i , idef t ,quoadpeccara arite iu f t i f í ca t ionem 
comra i í r a>ve l r e fpe f tu alicuius tempor is pra¡fent is , Gratiacum 
velprototo4:cmpore vitaefuturae. P r i m a c b n t í d e infunditur 
r a t i o i n p r x í e n t i n e c e í T a n a n o n e f t , quia cum d ú p l e x a 
í i t peccatum, mor ta ie fcilicet , óc v e n í a l e , quoad í t í / ^ mor~ 
m o r t a l i a i a m i n r u p c r i o h b u s of tenfumeft , g ra t i am ^ comtjfa 
c u m i n f u n d i t u r , c o i p f o m u n d a r c h o m i n c m a b o m - iripr&tento 
ni culpa m o r t a l i p r i u s c o m m i f l a , Ec quamuis ve-
r u m fíe, n o n femper excludere r c a t u m omois pcenas 
temporal i s r a t ionc talis culpae debitáe , óc quoad 
hanc r cmi f s ioncm polfe poftea i u f t u m amplius i u -
ftificari, d o ñ e e p l cnam i m m ü n i t a t c m prascedenti-
um d c l i d o r u m Confequatur ; n i h i l o m i n u s non eft 
q u o d d e h o c a u g m c n t o hic d i f í e r a m u s , per t inet 
n i m a d t e i t iampartempoenitent i íE, quse cftfatisfa-
é t io , de qua in t o m o qua r to , te r t ia í par t is i n p r o p r i o 
loco d i f p u t a t u m cft. Q u o a d v e n i a l i a i t e m peccata . 
ante iu f t i f í ca t ionem c o m m i f í a , v t c i a r u m f u p p o n i - . ^ ^ f ^ 
mus j fanf t i f i can tem g ra t i am non neceíTar ioomnia**17"" 
i l l a excludere, poteft e n i m r e m i t t i peccatum m o r t a -
ie fine v e n i a l i , v t eft per fe n o t u m in mater ia dePoe-
n i t en t i a , & ex diceudis á f o r t i o r i c o n ñ a b i t j nam po-
teft tale peccatum pof tgra t iam c o m m i t t i , & c u m i l -
la m a n e r e , ergo á f o r t i o r i poteft ven ía l e c o m m i f -
f u m firaulqualí in h a b i t u cum gratia permanerc. Ec 
h i n e c t i a m fuppon imus ,v t clarum^poíTe i u ñ u m a m -
p l i u s f € Í u f t i f i c a n d o , a b h i s p e c c a t i s p r i u s commifs is , 
& a b o m n i c o r u m r e a t u l i b s r a r i , quia fí,cumeftet 
p e c c a t o r , p o t u i t á m c r t a l i b u s p l c n e i u f t i f í c a r ¡ , m u l t o 
magis á ven ia l ibuspote r i r . Qua; omn ia funt per fe Poteft etia 
clara , óc v i d e r i p o f l u n t d i í l a i n t o m o 1. g. parte di-¿«ppttf/¿wíí 
fputat . 4 . f e í t i o .p . óc i n t o m o qua r to . t o t a d i fput . n . mmunis 
A t q u e h i n c f í t , v t infecunda conf iderat ioncfol ius a- fieriabem-
l icuius temporisprazfentis ,pofsi t peccatoream per-^ nictdpa} & 
f e í l i o n c m c o n f e q u i quoad l i b e r a t i o n c m á pecc3to,píe«4. 
v t p r o t u n c n u l l u m c o m m i t t a t , óc á commifs is t a m 
m o r t a l i b u s , q u a m v e n i a l i b u s o m n i n o fit i m m u n i s , 
& l i b c r non t a n t u m á culpis , fed e t iam ab o m n i pee* 
n a r u m reatu . Q u o d i m m c r i t o i n d u b i u m r c u o c a - f 
u i t D r i e d o l i b r . i . de G r a t . & h b e r . a rb i t r . a r t i c . z . ca-
p i t . ^ .pa r t . z . poft m é d i u m verficu}o,ííf«fí¿£i tametfi, 
v b i f en t i t , non poflTc h o m i n c m in hac v i t a e t iam p r o 
b reu i f s imo tempore eífe fine a l iquo reatu peccati, 
qu ia alias tune poífetvercftaicere fe eífe fine peccato, 
q u o d v i d e t u r c í f c c o n t r a D . I o a n n c n v t e m n o n pof-
fet p ro fe orare>Dimittenobüdebita noftra, quod eft co -
t r a C o n c i l i u m M i l e u . i n f r a c i t a n d u m . S c d n i h i l o m i -
nus vera eft p a r s a í f e r t i o n i s , quam docui t D . T h o m . 
i .p .q.75.ar t .4 . ad t .So to I ib .deNatur . tS:grat . c.4. i n 
fín.terti^ conclu . Vega í i b . 4 6 . in Tr id .ca . j9 . Et patee 
p r i m o i n a d u l t o recens bapt iza to , q u o d eft exem-
p l u m D i u i H i c r o n y m i l i b r o t e r t i o contraPelagianos 
in p r i n c i p i o . í d e m accidere poteft i n i u f t o , q u i p l e -
n a r i a m i n d u l g e n t i a m p e r l u b i l e u m copfequutuseft . 
I m o Diuus T h o m a s f u p r a d i c i t , poffe accidere i n eo, 
q u i digne c o m m u n i c a c , óc i dem cft i n i l l o , q u i m a -
gna c o n t r i t i o n e ápeccac i s facramental i tcr a b f o l u -
Cap.Vil . Vcr.ínhomimüLislapfispofsitgratiaicacrcícere3&:c. 303 
- tuseft. D e n i q u e i n v i r i s perfeftiSj q u i raro pcccanr I n q u o p u n ¿ l o f u i t a n t i q u u s c r r o r a f t í r m a n s , i u - ^ 
v e n i a l i c e r c u m d e í i b c r a t i o n e j Afrcqucnceropera ftosinhacvJtaadillumperfcftionisgradum peruc- £rrorpclú' 
fatisfaftionisexercent j poteft hoc non raro accidc- r i i r c j i n q u o f o m i t c m c o n c u p i f c c n t i i n o n fent iant ^ ^ ^ ^ i . 
— c - —:- . i i . - - í j - u . . . , ^ , - í Hanc h z r e t i m a tc r ibu i t Pelagianis H i c r o n y m u s i n * 
ep i f to l . adCtc l iphon t . ¿ k a i c o r t u m l i a b u i f l e á M a n i -
c h x o , P r i f c i l i a n o , ^ Euagr io . & de Manicha:o refere 
d jx i i fe j h o m i n e m i n hac v i t a a d e a m p e r f e í l i o n e m 
deuenire , v t peccare non pofsi t , ñ e q u e hos m o t u s 
f ; n t i r e . Q u o d eciam fenfifl'e Begardos, & Bcguinos 
r e . E t r a t ! o e l t , q u i a i l í u d d e b i t u m e í l h n i t u m , & f u n t 
p l u r e s m o d i c o n f e q u c n d i i n hac v i t a rem ifs ioneme-
Exponitur i u s . ^cepobf t a t l ocus Ioann i s jqu i a iV tD .Thomasa i t 
locus S. í o - l o q u i t u r f i m p l i c i t e r d e h a c v i t a , n o n d e q n o l i b e t m o 
mnü. m e n t ó eius. A d d o e t i a m cum H i e r o n y m o Dia logo 
c o n c r . P e l a g i a n . c . i t a e í f e h o m i n i i n c e r t u m h u i u l 
modif ta túproquol ibe tmomentOjVtdefcafhrmarc Concilium Viennenf.refertin difta Clementin. Ad 
non valeat carere omni debito peccaci, & ideo pote- «o/frttWjde Haerctic. Sed ifti fundantur in alio e r ro-
ritdicimendaXjfiidaffirmetjquiaexponitfepencu- re,quodfcilicet pofsithomoinhacvita , Óc pervi-
armeft. 
resfuae n a t u r a ad í l a t u m v i l i on i s Dei peruenire , 
q u o d i n i l l o Conc i l i o damnatur . De alus vero a n t i -
q u i o r i b u s h x r e t i c i s a i t H i e r o n y m u s , de font ibus 
S t o i c o r u m , óc a l i o r u m P h i l o f o p h o r u m , e r ro r em 
f u u m haul i í fe . D o f t r i n a m i t em Pelagianorum d i c i t 
c í f e r a m u f c u l u m d o f t r i n a e O r i g e n i S j i n i d Pfalm.de-
fíuiufmodi^diccndifaKum. E t o b h a n c c a u f a m p o t e i t h o m o 
jiatus de p^o fe orare femper, v t fibi d i m i t t a n t u r deb i t a : n a m 
orando c o n h t e t u r , & ve ré fe c o m m i í i l f e pecca tum, 
qu ia de hoc certus eft, m é r i t o a ü t e m orat p r o venia , 
q u i a i g n o r a t , a n í i t í i b i r e m i f f u m . V n d e eft i l l u d Ec-
cieC.^.Depropiúatopeccatonoliejfefmemetu.Etúludíi'ic-
r o n y m i d i ó t o D i a l o g . j . v c r f u s í i n e m , non fo lumpee - c i m o q u i n t o . Infuper, & vfque ad fio ficmincrepuerunc 
niten. t iam agentes p o l i mukapeccaca,. fed e t iam q u i 7ne renes fnehdiyiit) Virumfanétímt} cumad vtrtutum ve-
ftatimdeChriftifonteprocedLmtjiub-sridicereiDí- neritfammttatem^ecinnoclemqmdemeapaú, qu&hom't-
fnutenobisdebita noftra, non h u m i h t a t i s mendacio , numfunt, neccogita m e v i t í o n m a l í q u á tmllart. Pela-
fedpauoref rag i l i t a t i s humanas fuam confeienciam g i a n i a u t e m addebant , po í fe h o m i n e m fuá i n d u -
fo rmidan tes . ftriaj&libertateadillumftatümafcehdere,medita-
N o f t r a i g i t u r c o n t r o u c r f í a t ó t á e f t i n o r d i n c ad t i one , ¿¡cafsidua e x e r c i t á t i o n c v i r t u t u m . Sedhic 
£- f u t u r u m t e m p u s q u o a d l i b e r a i i o n e m , <Scquaíiprae- c r r o r q n a n t u m a d h á n c p a r t e m , q u o d h z c p e r f e f l i o 
Deimmuni fe rua t ionem á fu tur i s peccatis, idejj v n o é t r ibus m o - pofsit í ine v i r ibus gratias comparan , fatis ijn l i b r . p r i -
í ^ i c « / J p » ( j i s i extingUcnd0foniiterni2. v i t a n d o venialia. j .cer morefutacusef t : nunc vero f o l u m d e h u i u f m o d i 
infuturum t i f í c a n d o d e i p f a g r a t i a , d c q u i b u s i n d u o b u s f e q u e n - p e r f e é t i o n e , an per vires gratias compara r ipof s i t , 
totaeficon- t fous c ap i tu l i sagendum, n o n qua jnmusau tcm i n t r a í t a m u s . 
trouerfia. praEfent idepoceftate ,vel impotent ia peccandi , fup- N o n defunt en im í n t e r C a r b ó l i c o s Theologos , 4 . 
p o n i m u s e n i m , h o m i n e m per graciam hu ius vitae qu i l i ce t o m n i n o a f i r m a r e non audeanc,tamen pro-Oj[?/;«í? quo 
non fierieoipfoimpeccabikmsetiamquoadpeccata b a b i l i t e r ( v t i p f i p ü t a n t ) d i f p u t e n t , pofte i u f t u m i n rtwdaTheo 
Status qiu m o r t a ¡ i a , v c o f t e n d e m u s i n I i b . n . f e d i n q u i r i m u s d e hac v i t a per opera ex gratia Dei fai la ad i l l u m ftatum/ogo^w in 
fiionü. p o t e f t a t e n o n p e c c a n d i d e c a s t e r o , á n p c r g r a t i a m c 6 - p c r f e ¿ t i o n ¡ s p e r u e n i r e } i n q u o n u l l u m o m n i n o f o m i qUdt¡iiont 
f e r a t u r , & d e ^ l T e ¿ h i , a n f c i l i c e t , a l i q u i i u f t i defafto t i s m o t u m f e n t i a t . E t ad hoc p r o b a n d u m conge piopofita, 
per graciam ab ó m n i b u s peccatis fu tu r i s prasferuen- r u n t ver ia t e f t imonia P a t r u m , q u i docere v i d e n t u r . Pro quaar-
t u r ? E t quia hoc poteft de m o r t a l i b u s , Óc de v e n i a l i - poífe h o m i n e m peruenire ad eam p e r f c í t i b n e m , vtguiturex 
b u s i n q u i r i , h i e d e m o r c a l i b u s n o n t r a f t a m u s , quia mhilpeccec, e t iam venialicer. Sed qu i a ( ve d ix i )hxc FÚtribtú, 
i l l a p r a s f e r u a c i o á m o i c a l . b u S j n o n t a m a d g r a c i z E h a - funcdiuerfequasft ibhes, nonnu l l a camen , q u x d c 
b i c u a l i s a u g r n e n c u m j q u a m a d f u b í t a n t i a i e m perfe-
é t i o n e m f u o m o d o p e r n n e C j q u a c e n u s a d i l l ius c o n -
feruaeionem, feu ad d o n u m pe r f eue ranc i a s fpeñac , 
Gratia ha- Qüihus iu l ibro fequenúdi é t u r i f o m u s . N u n c v e -
litualis ( ; ¿ ' r 0 ^ u P P o n i n l u § B r a í : i a m h a b i c u a l e r a c u m aüx i l i i s l i -
auxüiis ñbi ^ '< luo^amr^ loc í0 debicis5^tconnat i i ra l ibus fufiiee-
connaturálireac^ qnodl ibccpeccatum m ó r c a l e v i c a n d u m , óc p o f 
busfufhcit ^cl'n^acv'l:aac^cUmPer<rc,^'oniis ftatum peruenire , 
A L i i * * m quo , óc doísic facile omn ia pcccaca morcaba caue-
aámorta- v T v » j cr 
i- . * . . r e , de v i qjad m o r t e m ea cum effedlu v i t a re . A t v e r o 
lia vitanda * . . . . o. , A 
. peccatorum v e n i a h u m e u i t a t i o m a g i s l p c é t a t a d f t a -
t u m g r a t i s q u a í i á c c i d e n t a l e m , quia d i fñc i l io r 
eft, ma io rem gratias p e r f e ó t i o n e m po f tu l a t , & q u o -
d a m m o d o a d augmentum perfeft ioniseius pernnet 
. óc ideo dshac v ic tor ia ven ia l ium peccatorum fpeciá 
^ ^ ^ ^ ' i c m d i f p u t a c i ó n j m i n f t i t u i m u s . V iü im ef tautem á 
^ ^ ^ ^ ' " i f o m i t e p e c c a t i e x o r d i u m f u ñ i e r e , t u m quia i l lecf t 
guatmpo pot l fs inius fons pcccacorum v e n i a l i u m , p rop te r 
m o t i b u s f o m i t i s , feu Concupifcentix praenenicnt iá 
í a t i o h e m ^ o q ü i v i d e ñ t u r j á t t i n g a m . E t p r i m o i n -
duci p o í f u n t i l la verba C h r i f t i Ma t th .5 . 'Beatipacifiá, 
qmniamfilú Deivocabuntur. A d d i t á e x p o í í t i o e A u g u -
ltin> l ' b . . d e f e r m . D o m i n i i n monted iceh t i* . ínpacc 
perfettiocíi vbi nihilrepugnat, &ideofilúDeipaáfici>qm~ 
mamnihiltn¡m reJiJlitDeó , & vbique pinfimtlmdmem 
Patriíhaberedebem. Pacifiáautemmfeípjis/ünt, quiom-
msamnnfui motuscoinponentesj&fubú tente*ratíoM,tdeft 
nmtjj &fpmtui-cdrnalesqueconcupifcenttas babentes edo-
fnitasfiunt regnum b é i , in quo itafuntordmataonmta, vt 
id quodeftmlwmin'eprdípuuifiy&ex.elkns, hocimperet, 
cmter'is non relaétántibíis. quafunt nobis, beftiísque commu-
ma. Etconclud\t.Ethoceftpax,qu¿daturinterra homi~ 
nibusbon&VoluntatüJucvitaconfummati, perfeétiqueja-
pientü. L t infra d i c i t : Sapientiacongruitpacificüjnqiíibus 
iamordinatafuntomnia^ullufymotus aduerftis rattonem 
rebe¡lisejl:fedcun£taobtemperantJpiritui hbnnnií, cum & 
ipfeobtemperetDeo. Deqmbus hicdíciturfieaúpacificu E t mepanim- q U O C } f 0 i a i n d e h o r n i n e l a p f o h 2 C t r a ¿ t a n t n r : t u m e t 
fediantur ,am}qU!a m u l t i v idencurquasf t ionemdefomicepec tzndcmacidit. Itaomniainhacvttsipojfuntcompleri fícui: 
omntave- c a t i c u m cju^ftione ¿ e p e c c a c i s v e n i a l i b ü s c o n f u n - completaeffeinApoftoliscredtmí^/cinodñqmsdica^iUá 
^rf"4,J.Má:"dere,cumcamen va ldediucr fa i i lnc , veref tenos d o - fencenc iamrecraf ta íTe A u g ú f t i n u m l i b . i . Recraft.ca. 
^ ^ " " ^ c u i t A u g u f t i n . b b . i . R e c r a d a t . c . ^ - d i c e n s . N ^ i w / ) ^ - 1 9 , R e p Í i c a b i c ü r , q u i á ü o n o b í { a h c e i l l a r e c r a f t a c i o n c , 
Z^* ueíiire m hac vita, vtlex repugna-islcgi mentís omnino nonftt 
in membrü.quando qmdemeúantfíetficrefifteretfpintus ho 
mnUiVtinmllumeimlabenturaffenjmi , non ideo tamen 
illa nonrepugnaret: funcergo illa d ú o diuerfa , Óc ideo 
d i i t i n ¿ t c nac tanda . C u m autem cercum fíe, per 
g r a n a m iuf t i f icantem n o n ftacim auferr i f o m i r e m 
v t C o n c i l i u m T r i d c n t i n u m f e l f . ^ . canon.quinto d o -
cet, óc fuppo l i t a l ide veras iu f t i f i ca t ion i s , ipfa expe-
Ecclef ia i l lam d o í l r i n a m amplexa cft , quandoqu ide 
p u b í i c e i l l a r a i n f e r u i t B r é u i a r i o R o m a n o a u f t o r i t a -
t e P i i . V . Óc Clement is . V í I I . a p f roba to i n Of t aua o -
m n i u m S a n d o r u m , 
Secundo induc i po í í l i h t i l l a verba P a u í i ad R o -
man.7. . Videoaliamlegeminmembris meis repu^nantem t-10™ P*Ú 
legtmentísmeóí.&captiuummeducentem in legempeccaúA 
H i c e n i m locús m á x i m e adduc i folet ad proban-
r ien t ia of tendi t , f o l u m i n q u i n m u s , an pofsi t i n d u m , perfefl ionem gratias i n hac v i t a í b m i t em n o n 
h a c v i t a a d i l l u m p e r f e é l i o n i s g r a t i x ftatum perue- auferre ,nam P a ü l u s p e r f e ñ i f s i m u s e r a t , óc t amen 
n i r i , i n quo fomes pcnicuscxt inguani r j feu non fen- i n i l l o non erat ex t inf tusfomes , v t ip fc fa tc tur . N i -
t i a t u r , h i l o m i n u s c o n t r a n u m v i d e t u r ex i l l o loco p roba r i 
pa r s j . C e z . p e í 
504 Lib i X . D c a u g m c r i t o . a c p e r f e d i O í i e g r a t i ^ e i u f q - j C e r t i t a d i a e . 
p e r a r g u m e n t u m á c o n c r a r i o . f ^ i i i a i u x t a a m i q u a m 
P a t r u m e x p o í i c i o n c m P a u l u s n o n in propr ia perfo-
n a , f e d i n p c r f o n a h o m i n i s a n i m a l i s , ¿ c a d h u c f u b 
legemanentis, vel íi i am ad C h r i f t u m r e c u r r i t , n o n -
d u m i n i u l t i t i a , f a t i s p e r f e ó t i i b i l o q u i c u r . I n e n i m 
m u l t i Patres exponun t , quos refert , óc f cqu i tu r T o -
Ic t . t ra f t . fecundo i n eand ;m e p i í i o l a m capteul. p r i -
m o , q u i poft rinem c o m m e n t a r i i h a b e t u r , n i m i r u m 
Ongen . ib i ,<Sc idemind ican ta l i i G r x c i , óc C o m -
m e n t a r h f u b n o m i n e A m b r o l i i i b i , Óc i dem fen t i t 
A m b r o í i u s . l i b r o dclfaac, an imacap i tu l .nono . I -
d e m h a b e t u r i n C o m m c n t a r i i s P a u h H e r o n y m o a t -
t r i b u t i s , n a m i n finecapitisdicitur,manifeftumef-
fc Apofiolum m altcrm perfona loqui. E t ad boc v i d e -
t u n d e m H i c r o n y m u s a l indere , c u m Danie l , nono 
circa v e r b u m i l l u d , Peccaumus , D i c i t , Peccata Po-
pulí , quia vnus é populo enumerat ex perfona ¡ua , quod, 
& Apojlolum mEpiJtolaadRomanosfacerelegmus. I d t m 
e x p r e i l e d ü c e c t p i f t o l a i s i . ad Algas, q u x f t i o n . p r i -
m a . 
p o t u i t p e r f c f t a p a x , ó c a n i m i t ranqui i l icas c o m p á 5 
r a r i , in lege a tuem gratiae poteft ad i l l am peruenin , íi 
h o m o n o n d c í i t g r a t i a e D t i . S iccxponunt a l i q u i i l -
l u d ad H c b r . qua r to . Relmqmtur Sabbatifmuspopule 
Dei. v t i que e t iam i n hac v i t a , i ta ceflando ab o p e n -
bus mahs , v t e t i am ab infeftarione f o m i t i s qu i c -
fcant. N a m de tempore huius vitae i n t c l l i g u n t u r 
fcquentia verba. Peflwemus ergomgredi in illam réqui-
em. Adeamuíergocti?nfiductaadthronumgramem > vt 
mtfertcordtamconfequAmur, & mifenmdiam tnuemamm 
inauxilio opportuno. C u m i l la ergo grat ia , quae nobis 
o f f e r t u r j p o í f u m u s a d i l l u m perfeCtionisftatum per-
ucnire. D c q u o f u b d i t c a p i t . fexto. Quapropter Ínter-
mlttentesmhoatwnis Chrtjíiferfmnem^ adperfectwnem fe-
ramur. De qua e t iam d ic i t capi tul . d é c i m o . Legetn 
nunquam potmjfe accedentes perfefios faceré, hac í'cúi-
c c t p e r f e ¿ t i o n c > q u x i n C h n l t i a d u e n t u m r c f e r u a -
taeft . 
Snducitur 
M u l t a fímilia inuenio á defenforibus i l l i u s í c n - s. 
t e n t i x p c r t r o p u m , óc a c c o m m o d a t i o n c m , vel p e r p y o ) ? ^ ^ 
Prxterca eandem expof i t ionem docu i t A u g n f t i n . v o l u n t a r i a m expof i t ioncm ad i l l a m fuadendam col ¿trinaftatu 
l i b . 1. Quaeftion. ad S impl ic i an .q . i . óc l i b r o P r o p o f i t . Icfta^uae o m i t t e n d a dux i jqu ia nu l l am p robab i l i t a enda notan 
Aug.pro lo m e p i ^ ^ a j R o m á n . i n 41. & i n capit.5:. ad Galac. óc t em a í f e run t , óc í i q u i d c f t , q u o d a l iquam eius fpecié dusdupkx 
uPaultex- l i b r .S j . Q u x í U o n . q . 06. V n d e l i b r o 1. de G r a t . C h r i - h a b e a t í i n h i s ^ u a e p o f i t a f u n t j c o n t i n c t u r J n c o n r r a - w o á w í ^ r -
fofitione. ca 29 rcfer¡. verba Pe íag i i ad i l lum l o c u m fibi o b - r i u m vero eft c o m m u n i s d o f t r i n a , q u a m verá,<Sc Ca-uentendi ad 
l e ó h u n r e f p o n d e n t i s . Hoc.quodtude Apoftolo mtdügen cholicam exift iraamus V t a u tem i l l a m d c c l a r c m u s 3 í ^ « í í 4 / < ) -
cupií.omnes Ecclefiafttcivintnpeccatorü, &füb legeadhuc óc c 5 h r m e m u s , a d u c r t o , d u o b u s m o d i s i n t c l l i g i p o f - w ^ . 
pojitíajferunteumdixijfeperfona. E t t a m e n Auguf t inus f e h o m i n c m iu f tú v iuen tem i n ca rnemor ta l i ,&pee-
i l l a m expof i t i oncm canteapproba t , d u m n i h i l c o n - c a t i , per g r a t i a m perfíci v fq jadcaren t i am f o m i t i s . 
t ra illam o b i i e i t , aut p ro fe r t . D e n i q u e c o n t e x t u i P r i m o p e r d o n u m D c i m c r e g r a t i s d a t u m , q u o D e u s 
v i d e t u r c o n f o r m i s , v t p a t c t a b i l l i s v c r b i s : Cumejfe- fola fuá v i r t u t e finehominisinduftriaomnesconcu-
musincarne.pafaonespeccatorum^u&perlegemerant^pe- p i f c c n t i x m o t u s r a t i o n e m prxueniences exc i t a r i no 
rabanturwnobu,vtfmctificarentmortt. Poft q u x d c - finat, fiuc per dona in t r in feca , fiueper extr infecam 
f c n b i t í U t u m h o m i n i s a n t c l e g e m dicens : Snelege p r o u i d e n t i a m , n i h i l en im adpraefens refer t , q u o d 
pectatum mor tumi erat , ego autejn viuebamfine lege ali- h o c v e l i l l o m c d o f i a t j d i i m m e d o á D e o f i n e h o m i n i s 
quando. CiuodnonpotUKdicerein propr ia perfona, induf t r i a f i a t . Secundo poteft i n t e l l i g i , v t h o m o f u a 
í e m p e r e n i m habu i t iegem, cum cífet ludasus: l o q u i - i n d u f t r i a , óc d i l igent ia cooperando auxil i is g r a t i x , 
t u r ctgo i n perfona h o m i n i s carentis lege , ó c h á c quae delege d a n t u r f a n a i f s i m i s h o m i n i b u s , perue^ 
C h n f t i . D e i n d c e o d e m t e n o r e l o q u i t u r d e h o m i n e ñ i r e p o f s i t a d i l l u m f t a t u m perfeft ionis. E t dehoc 
fub lege c o n f t i t u t o , dicens : Sed cum venijfet manda- fecundo m o d o c f t i n p r x f c n t i p o t i f s i m a q u x f t i o , t a -
tum;peccatum rcmxit, cgoautemmortumfum) &c. L o - m e n a d c o m p l e m c n t u m d o ó t r m x ad v t r u m q u e f e -
q u i c u r c i g o d e h o m i n e f u b l e g e i n f u a p e r f o n a , & i t a fpondebimus . 
p ro fequ i tu r vfquc ad il la ve rba : g m mehberabtt, &c. P r i m o ergo dicimus,noncire impofs ibi lc Deo m o 9. 
pe rquxhon- ines fub lege iacen tesadgra t i am trans- d u m i l l u m pe r fea iomscommunica rc h o m i n i m f t i - ^ J ^ , . 
l u m t u r e x f a t Rano i t c m i u u a c , qu iaPaulus non i n í l i t u c r a t ficato in haclapfa natura , i m o certumefte, i l l u m a l i - N ^ w ^ ¿w-
pofuw, ftat'um; vel impci f c f í i o n e s p t r f o n x fuae narrare, fed cui dcd i íTcfc ihce t Beatifsimae V i r g i n i . Afhrmare av-pofiibilúpri 
t • g r m i t a t e m l 4 i s > & necefsitatera gratiae C h r i f í i t e m a l i c u i a l t e r i , v e l v n i t a n t u m elle c o m m u n i c a t u m Wí<í ;;J0Í/W 
encere , c r g o n ü n l o q u i t i u d c f c i n p r o p r i a p c r f o n a , per t o t u m v u x tempus, & i n o m n i m a t c r i a , i m p r o - w m ^ ^ . 
f d v t f t i t u m h o m i n i s f u b lege c o n í t i t u t i repraEfcn- babile efte , & ad plurcs i l l u m extendere p l u s e f t c , ^ Í W í , ^ 
tet F a c e r e o e x p o f i t i o n e f u p p o f u a , i n p r i m i s e x h o c ' q u a m t e m e r a r i u m . T o t a h x c a i T e r t i o c o n t i n c t c l a r á ^ ^ w t t -
loco n o n c o l l i g i t u r , i n h o m i n e ir i gra t ia coníbcuto , & c o m m u n e m d e f í r i n a m , & ideo b reu i f s imc i l l am ^ ^ ¿ í 
A D e r f e ^ o n u n q u a m h u n c f o m i t e m p ro r lus e x t i n - expediam. N a m pr io r ,pa rsper fe nota cft,cum i n ^ p r ^ ^ 
m i f e d e x n u l l o a l i o l o c o S c r i p t u r x i d c o l l i g i t u r , n e c c o l l a t i o n e i l l i u s d o n i n u l l a f i t r epugnan t i a , quia fi i.parsdepof 
i n a Í i q u o C o n c U i o t r a d i t u m e f t , P a t r € s e t i a m a l l e g a - c u t D c u s i l l u d c o n t u l i t p r i m o h o m i n i p r i u f q u a m c a ftbiliproba-
t i ideo videncur i l l a m expof i t ionem praetulilfs^ne pu 
t a r c tu rnece f i a r ium, v e l P a u l u m , ve l f imi lesper fc -
é i o s vi ros i l l u m pat i defcdum.Deniq? n u l l a r a t i o c f t , 
cur gratiae hanc perfectionem negemus, c r i t ergo i l l a 
fententia p robab i l i s . 
V n d e a r g u m e n t o r t e r t io ,nam ad p e r f e f í i o n e m re-
• f ¿ y f ¿ 4 f : c ^ d e m p t i o n i s C h r i f t i . v i d c : u r p e r c i n e r c , v t hunceffe-
tione. ¿ i u m h a b c r e pofsit ,<Schabcatinaliquibusfa!tem v i -
r i s m a x i m e p e r f e ñ i s . N a m peccatum Ada: p o t u i t 
i n t o t o h i i m a n o g e n e r e r a n t a m i n o r d i n a t i o n e m i n -
ducc re , quas ad fingulosquofquedefcendat , ergo 
c u m m u l t o m a i o r f i t fufhcientia r e d e m p t i o n i s C h r i -
j f t i , po te r i t e t i am c o n t r a r i a m r c f t i t u d i n c m r e f t i t u c -
r e : ergo fi ad hocfufhcicnsef t , expedir p r o f e s o , v t 
c; us cfhcacia e t i am i n h o c f a l t c m i n a l iqu ibuso f t cn -
d a t u r , iux ta v e r b u m C h r i ñ i í o a n n . . 8 . "Egoveni.vt 
vitam babeant, & abundantmhabeant> & i l l u d Paul i ad 
R o m á n . q u i n t o . Sednonfuíitdcltftum, ita&donurn: 
fed excedí'beneficiimagnitíído , &c. V n d c in t e r alias 
difterencuíS ín te r legem ve te rem, óc n o u a m haec non 
fine cáufa v i d c t u i als'ignanda; q u o d i n i l l a n u n q u a m 
deret , i ta e t iam potu i lTe t re f t i tuereami i rum non m i Jtur. 
ñ u s facile, quam pofsit h o m i n e m m o r t u u m r e f u f e i -
tarc. Secunda p a r s a f h r m a n s d e f a í t o q u o a d í í n g u -
lare p r iu i leg iura Beatifsimae V i r g i n i s eft e t iam certa, 
& c o m m u n i s T h c o l o g o n i m . N a m l i c e t i n m o d o e x - ¿pMsde'R. 
p l i c a n d i f i t a l i q u a varietas in te r eos, tamen omnes yirv.proba 
f a t e n t u r á pr inc ip io v i t a e f u a e m o t i b u s f o m i t i s c a r u - í w r 
iíTe ex fingulariDeidono, v t i n t o m o 2. tertiaepartis 
d i f p u t . 4 . fe¿t 5. l a t iusconf i rmau imus , v b i e t iam o-
ftendimus á p r i n c i p i o conceptionis fuá; n o n f o l u m 
l i g a t u m j f e d e t i a m e x t i n c l u m h a b u i í l b f o m i t e m . Ec 
e x i b i d e m d i f t i s o f tendi tu r facile te rna p a r s a f f e r - N w / / ^ / í m 
t i o n i s , i n qua a í f e r i m u s , n o n pof iccum p r o b a b i l i t a - ^ r í e 
t c a f f í r m a r i j h o c p r i u i l c g i u m d a t u m eífe a l t en extra ^ c°nceJ}m 
Beat i fs imam V i r g i n c m . P r i m o a rgumento n e g a t i - ^ 
u o , q u i a c f t r e s o m n i n o fupernatural is , pendens ex 
v o l ú n t a t e D e i , quae a u é l o n t a t e oftendenda c í lc t jh ic 
autemnul!ainuenitur,ne^cfFe<n:us,quo ind i ec tu r , 
necra t io a l iqua, vel conDruitas, quae i d p robab i l i t e r 
f u a d e á t . Secundo poht iue hoc p r o b a b i t u r á f o r -
t i o r i «x dicendis m c a p i t e f t q u e m i , óc c o n f í r m a b i -
Cap.Vn.VtrummhominibusIapfispoi^itgrariaita crefeere, Scc. 30> 
tur 
•r-,.~*~*v<z t u r e t i a m c x f e q i i c n t i a í T e r t i o n c . E t h i n c p l a ñ e c o n -
rr. .A*!., c l u d i t u r v í c ima pars , n a m extendere ad plures i d , 
r. í t q u o d de v n o , ve l al tero cum p r o b a b i h t a t e a m r m a n 
Umexten-non Pote"> t e m e r a n u m prorecto en quia res eít gra-
dae proba u ^ s ^ a J ^ f u P c r n a t : u r a ' ' s » ' n 4 u a P r c ^ ^ l t 0 ' 0 í l u , J í S c 
fentire fine m a i o r i d e l e é l u , n o n p a i u a t e m e r i t a s e ñ . 
Pixiai\temintota7nateriafomms> q u i a i n a l i quav .g . 
caf t i ta t is j legimusj p n u i l e g i u m i l l u d a l iquibus f an -
¿ t i s e f l e c o n c e í T u m , v t de E q u i n o f c r ib i tGregor iu s 
l i b . i . M o r a l i . cap.4. Óc de Benedicto l ib.z.c. 2. & de B. 
T h o m a i n eius v i t a l eg i tu r . A d d i d i ve ro , pro toto vit& 
tmpoUj quia e t i a m il la pr iu i legia par t ia l ia ( v t fie d i -
cam) ex parte m a t e r i x f o l u m p ro a í i q u a parte v i t s 
coneeífa l egun tur . Quapropter m u l t o difhci l ius e-
r i t a d m i t t e n d u m i n to t a mater ia , e t iam p ro n o t a -
b i l i t empore vitas, n e d u m pro t o t a . V n d e e t i am 
de A p o f t o l i s a i t A u g u f t i n . f e r m . ^ . de V c r b . A p o f i o l . 
c i r c a p r i n e i p i u m . DíCocharitaúvefir£,fi credidmmusy 
Apoflolum mllam prorfus habmjfe injirnntatem concupi-
fcenn^cuirduñareti ir^multacudmus de tilo, atque vti-
namitajit, NonenmmmderenosoportetApofiolu,j'ed Apo-
ftolosifmtari. V b i l i c e t f t a t i m i i l a m e x i u i m a t i o n e m 
de Apof to l i s refutec , n o n tamen damnat i l l a m v t 
cenfurad ignam , fed v t l e u e m e r e d u l i t a t e m r e i i e i t . 
N a m l i c e t i n p r i u i l e g i i s concedendis n o n f i t m a n u s 
D o m i n i l i m i t a n d a , n i h i l t amen eft cont ra vn iue r fa -
les regulas fine magno fundamento a í f e r e n d u m j V t 
t r a f t a n d o h o c i d e m p u n d u m de loanne Bapt if ta d i ^ 
x i i rL tom.z .3 .p .d i r2 .4 . f e¿ l . 4 . 
Secundo d i cendum eft, n o n p o f i e h o m i n e m i u f t i -
Ajjerúo z. ficatum per opera fuá, e t i am exgrati.* D e i f a f t a , ad 
Nonefipof- cum ftatum pe r feó t ion i s i n hac v i t a peruenire , i n 
fibilis / « « « q u o f o m i t e c a r e a t . H x c affertio eft diref te contra 
10. 
t emeius , óc o:c4honem pcccand i ex i l l a fumpram 
declarando. 
T á n d e m vero fa l tcm ab i l l i s verbis : N . m autem 
i.twnonegooperonlludi &c. l o q u i t u r d e h o m i n c i n i t a -
t u g r a t i s c o n f t i t u t o j v t exdifeur fu facile conftat , Óc 
p r a f e r t i m ex i l l i s verbis. Couddeclorlegi Dei fmmdum 
intenorem hoimnern¡video auwn alum taraM m tnetubris 
meis. N a m i l l u d prius non n i l i in h o m m e m iuf t ihca-
t u m v e r e conueni t . Vnde de eodem h o m i n e c o n -
c\uá\t . lgmregotpjc mente[ertitoIcgi Dá> carne autem legi 
peccaú. VndeAuguf t i i u i s l i ce t a l i qnando in te rpre -
cetur p r io ra verba de h o m i n e fublege c o n f t i t u t o , 
h sc v l t i m a femper docct eífe referenda ad h o m i n e m 
i n t e r t i o f t a t u c o n f t i c u t u m , v t p a t e t ex d i f t o l i b r o 
P ropo f i t . ad R o m a n . i n 46. ¿íc in aliis p r ionbus fupra 
citatis verbis . V e r u n t a m c n poftea i n t e l l ex i t , e t i ^ m 
i l la ve rba : Videoaltamlegeminmembrismtü, &c. d i f t a 
effedehomine inf t ihca to , ¿¡le fub gratia c o n f t n u ^ v t 
ip fed ic i t l ib r . i .Rc t ra¿ i - . cap .24 .<Sc l ib r . a. cap. •. & e x 
p r o f c í f o p r o b a t l i b r o 1. contra duasepift . Pclag. cap. 
10. & l i b r o 6. contra lu l i an .cap i t .u . v b i e t iam in eam 
fentent iam allegat Nazianzen. H i l a r , óc A m b r . I -
d e m h a b e t l i b r o ». deNupt i .«Scconcup i f . c a p . 2 7 . & 
fermo.^ . de Verb . A p o í t o l . v b i ex profdTo probat ,e t -
i a m de p r o p r i a p e r í b n a Paul i poffe op t ime l o c u m i i -
l u m i n t c l l i g i , óc d e b e r é . Quaprop te r Profper per o -
m n i a A u g u í t i n i a n u s contra Col la to r . ca S . i ta l o c u m 
i l l u m expofui t , dteens: Voxautem dicentü: Velle adta-
cet mihíjerficereautem noninuemo,vocatteftfubg atia con -
ftttutl, quicondeleciuturqmdem hgt Dei fecundum tnterto-
rem hominem fed vtdetaham legem m membmfuií repugnan 
te?n legi mentísftu &c. 
Eandem fentent iam d o c c t l a t e H i e r o n y m . D i a l o g . 
k . 
12. 
dmmodus p n m a n \ f e n t e n t i a m j i l l a m q u c v t c e r t a m j & c a t h o ! i - a . c o n t r a P e l a g i a n . i n p r i n c i p i o j v b i h s c v e r b a A p o - i.exVAtrh 
carendi fo - carn p r o p o n o . P r i m o au tem poteft p r o b a r i fieut p r s 
mite. cedens auéfcori ta te negatiua , qu ia talis t e rminus 
Trobatun. perfef t ionis huius v i t s , n e c i n S p i r i t u r a , ve l C o n c i -
auctor'ttate j i i s 3 a u t P a t r i b u s f u n d a m e n t u m habet, ergo c u m fít 
negatiuaé o m n i n o fupernatura l i snon poteft á nobis a f f i rmar i . 
Confequcnt ia per fe patet. Antecedens autem ex fo -
z.ofienfiue h i t i o n i b u s a r g u m e n t o r u m e o n f t a b i t . Secundo au-
ex Scnptu- t e m p roba tu ro f t en f iueexScr ip tu ra fimul, óc Pa-
TA* t r i bus . E t i n p r i m i s ex citatis verbis R o m á n . 7. Nunc 
autem tam non ego operar illudjed quod habitat in mepecca • 
tum. I n q u i b u s v c r b i s l i c e t v e r u m l i t , n o n l o q u i 
P a u l u m d c f c i p f o f o l o , v e r i f s i m u m tamen ef t , f e i p -
f u m non excludere. E f t e n i m n o t a n d u m ex d o f t r m a 
A ú g u f t i n i l ib .83 .Qusf t ion .qus .66 . tres eífe h o m m i s 
ftatus, p o f t a m i f l u m i n n o c e n t i s f t a t u m , f c i l ¡ c e t j < í « í e 
l egemjublege i fubgrat ia ipoñquos fucccá i tñatushea-
t i t u d i n i s , q u e m i b i A u g u f t i n u s f t a t u m p a c i s yoca t . 
E t eandem d i f t i n é t i o n e m t r ad i t in l i b . P r o p o f i t i o n ú 
c i rcacp i f t . adR0man. in15 . & o p t i m e e n a r r a t . i n P f . 
ftoli a l legat , t a n q u a m de ipfo intel l igenda. C r i t o . ¿ÍW. 
au tem pcr fonamPelag i igercns , re fpondi t , A p o f t o -
l u m n o n e x f u a , fed ex perfona gene r i shuman i i l l a 
f u i l f e l o q u m u m . Rep l i ca tau tem H i e r o n y m u s : V a -
non miht tolla, vt totum tnbuas. Ego enim vmm ])omi~ 
nem> licet Apoftolum^ intelhgo fuhiacerepeccatoju totum 
humanumgenusafferis. Qupdfi verum eñ in genere, tenemus 
&jj)eciem,&c. Eug i t Pelagian. dicens : Sicloquerü, 
quafiegohoe ex perfona gencris humaniaccipiam, & non ex 
perfona peccatorum. Sed inf ta t H i e r o n y m u s . £ í quis 
tibihocconcedtt, vtexperfonapeccatoris loquatur Apoflolus? 
Stemm mperfonaptccatoruloquitur, debebat dicere: Mifer 
egopeccator, & non nnfer ego homo i &c. E t infra poft 
qua tuo rco lumnas , c u m i n cadem caufa cundem A -
p o f t o l u m a l l e g a í T e t a d Galat. q u i n t o d i c e n t e m . C a -
ro concupifcitaduerfusfyiritum , Jpiritus aduerfu carnem, 
h c^ enimfibi inuicem aduerfantur, vt non qiidicunque vultü, 
illa faciatii. Quamuis i n r igore v e r b o r u m non v idea -
t u r Apoftolus de fe Joqui, quia non ¿\cit,faciamusSc<í 
tf.a¿i\hytYha:Malttiamautemnonodiuit. í n t e r i l los faciatis, n i h i l o m i n u s H i e r o n y m u s ex i l l i s í í i b in fe r t . 
au t em tres ftatus afsignat Auguf t i n . di tferentiam bis 
verb is . Ante legemnulla pugna eñ cum voluptatibm huim 
feculi, non quia non eífent , fed quia fine pugna h o m o 
i l l i s fubd i tu se r a t , Sublegepugnanm, fedvinemur, fub 
gratiapugnamus,& vincimus. I n t e l l i ge , q u a n t u m cft 
ex v i legis, óc ex v i r t u t e g r a t i s : nam lex oftendebat 
m a l u m j & i d e o a d p u g n a n d u m e x c i t a b a t , fedquia 
vires non prarbebat5 ñ e q u e v i f t o r i a m d a b a t , grat ia 
a u t e m vires fubmin i f t r a t , óc v i ó t o r i a m prsbe t . Pau-
lus ergo i n d i f t o c a p . 7 . de h o m i n e i n h i s t r ibus ftati-
b u s l o q u i t u r , óc p r i m u m a t t i n g i t i n verbis i l l i s : Vec-
catumnoncognoui,nifiper legem, namconcupifeentiamne-
fciebam^ntfilexdtceretiNonconcuptfces. E t i n f f a , Sinelege 
peccatmn mortumnerat,ego autem vtuebamfinelegealiqua-
íít>. V b i e u i d e n t e r i n f u a perfona l o q u i t u r de h o m i -
nef ine legefcr ip tav iuentc . De fecundo vero ftatu 
e t i am i n p ropr ia p e r í o n a l o q u i t u r late ab i l l is ver -
bis. Cumeffemusin carne,pafi'tones peccatorum, qmper le-
gem erant,operabantur inmembrisnojlris, vtfrutttjicarent 
morti, & estera, q u s p ro fequ i tu r ,pa i t imdefenden-
d o i u f t i t i a m , & h o n e f t a t e m l e g i s , p a r t i m i n f í r m i t a -
pars3. 
Ecce-Apoftolus, omnestfecredentes, quodvolunt, implere non 
pojfunt. Ex i l la v t i q u e regula, q u o d verhum}factatüy 
ad t o t u m humanumgenus re fe r tu r , óc fub genere 
con t ine tu r fpeeies, E t fimilia habet in epift.ad C t e f i -
p h o n t . i n princ.dc i n fine,idem l i b . i . c o n t r a l o u i n i a n . 
non longe á fine, v b i allegando l o c u m R o m . 7 . i n eun-
d e m fenfum i l l u m €xponit,ó<; A po log .cont raRuff in . 
i n f ine ,depe r fonaPau l i expon i t verba Paul i : Mifer 
egohomo, qutsmeiiberabitdecorporeinortühuiusEtadá'n: 
Corpus 7nortüappeUat,quodvitíü, &mortüperturbationi' 
bus, ac monifabiacet, doñee cum Chrtfio refurgat. E t f s -
pius i n epiftolis hsc verba q u a l í de perfona Pau l i d i -
¿ t a a l l e g a t . E t c o n f o n a n t i n t e r d u m verba e iu fdem 
A p o f t o l i . i . C o r i n t h . 4 . 2s¡ihitmihiconfcimfum,fednonin 
hociuftijicatmjum óc cap.p. Caftigocorpmmeum}&in fer-
uitutem rcdigo.qux verba fie pondera t i d e m H i e r o n y r 
epift.22. 
Denique al i i Parresf requenterhoccxcmplo A p o -
ftoli v t u n t u r , v t p r o b e n t , n e m í n c m po í f e in hac v i -
ta plene concupifeentiam d o m a r e , i t a v t n o n i n f u r -
g a t J i c e t p o f s i t i i l a m v i n c c r c c i i m D e i g r a t i a . N a m f í 
C e 3 vas 
$ 0 6 Lib.IX. D e a u g m e n t O j a c p e r f c ó l i G n c g r a u X j c i u f q ^ c e r t i t u c l m e : 
v a s e l e í t í o n i s h o c n o n p o t u i t j v t i p í e f a f f u s e ñ j q u o -
m o d o n o s p o t e n m u s í ' í c a e x h o c loco argumencan-
t u r Arnbr . l ibr .2 .de Abraham cap i t . 6 .Grcgor . in lob 
frec]uentcr,iibr.6.capit.16.alias2z. Quisadhucinhac 
corruptibilicarmfubfiftens> huíten&beftus ( ide f t ca rn i s 
incetutüa)pleneedon¡at}cum tlleadtertmm coelumraptm 
egregmpmlícatordtcat: Videoaltamlegem.&c. I d e m 
h j b c t m vJt imarefponf ionead A u g u í l i n u m A n g l o -
r u m Bpi fcopum , óc a lhslocis capi tefequent ia l le-
gand i s .S imi l i ahabc tBerna rd . l i b r . d c N a t u r . & d i -
g r u t . a m o r . d i u i . c a p . ó . C l a n u s i n f c r m . ó . A d u e n t . a l - í 
leganseadem vcrbaPaul i3addi t . Seiebat, nonprimlt-
berandumejftapefiimaillaradiee,qu&earmtnjixaett, a k -
ge¡.eeeatt <iuá.t¡tinmembmnojtrUJ doñee & ab'tpfo cor pote, 
foluemur. b t in í e r m . 6 . Quadrag. Si reprimit ( i n q u i t ) 
umperantiaeoncupifeentiam , eritqmdem vmo iam non-
nuüa ¡edplena non mt. Hinc&ApojiolHsdeJefatetur,&(. 
E t infra . E x parte ergoeohmt, & exparte díjiidet, doñee 
veniat quodperfectumesi. E t f c rmo .S i . i nCan t i c . c i r -
ca hnem ai t . Sanélorumvoxiftaefl,fcio, quia non eSiin 
mebonum. Et po l t m u l t a , q u « i n hanc d i c i t fenten-
t i a m , de Paulo d ic i t . Etjífateaturferuirelegipeecati,ear-
nehocfacit, non mente. A i q u e e o d c m m o d o i n h b r o de 
Gra t & l iber .a rb .ver fusr inemdePaulofen t i t , & l o ^ 
q u i t u r . Denique A n f c l m . D . T h o m a s , & a l i i a n t i q u i 
i ta l o c u m i l l u m i n t e l l e x c r u n t , ó c e x modernis dof te 
Salmer .di fp .9 .& i o. i n i l l u d cap^ B c n e d i ¿ t . Percir , 
d i fp .2 j . 
14, Ex his crgo verbis Paul i c u m fentcnt i is P a t r u m 
i . c w / / ^ n - ' ^ a e x P o n e n n u m c o ^ ' £ ' m u s - ^ e c u n d u m o r d ' n a r ' a i ^ 
Um. l egemDeigenus h u m a n u m p r o p t e r Adsepcccatum 
punien t i s , legem i l l am f o m i t i s ira adhxrere h o m i r 
m b u s i n ca rnemor ta l i v i u c n t i b u s j v t i l l a n o n l i n t o -
m n i n o l i b c r a n d i , d o ñ e e ad ftatum i m m o r c a l i t a t i s 
tran&ferantur : (Se confequencer per fcf t ioncmlegis 
granas non i n hoc c o n l i l l e r e ^ c c c o p c r d u c e r e j v t i n 
hac v i t a prorfuscollaturconcupifccntiae fomes , fed 
. i n hoc, ve v i n c a í u r , & q u o t i d i c q u a n t u m fieri pofs i t , 
tm co m i n u a t u r ( Dcinde colhgimus , t a m generalem eífe 
ro artum, h a n c l e g c m D e í , v t n e m i n c m f i n e r e u e l a t i o n c f p e c i a ^ 
I i abealiceatexcipcre, i ta v t t a m cer ta , v e l p r o b a b i -
hs lít except io , q u a m fue r i t r eue la t io , & n o n a m p l i -
us. Hoc patee, quia Paulusgenerali tcr de h o m i n i b u s 
h ic viueneibusiegcm i l l a m promulgaead Galat.^. Óc 
i n cap.y.ad K o m a n . i ta i l l a m cxaggcrat , vefe e t i a m 
i l h f u b i e ó t u m e í l c f a t e a t u r , v t P a í r e s a l l e g a c i i n r c l l i -
g u n t . í n qu ibusaduer tc rcoporcee , n u l l u m e o r u m 
clicere,Paulum de fecaneuminpa r t i cu l a r i i b i l o q u i , 
t u m q u i a n u l l u s h o c e x p l i c u i e , ve l exc lu f í i i am a d d i -
d i t , t u m e t iam quia non de fc ru i eba t i n t en t i on iApo-
i t o l ¡ , v t t e í l i m o n i a , & r a t i o n e s i n c o n t r a r i u m ob ie -
¿ t e c o n u i n c u n t : fenfus ergo i l l o r u m e ñ , i t a P a u l u m 
Joqui i n fuá perfona de h o m i n e l ap foad C h r i ñ u m 
c o n u c r í o , & iuRihca to , feufp i r i tua I i ( f i cu t A u g u f t i n . 
l o q u i t u r ) v t n o n q u a í i p e r m e t a p h o r a m d e f e l o q u a -
t u r , fed c u m o m n i propr ie ta te 5 vo lenscomprehen-
d e r e f e i p f u m , í í c u t r c v c r a c o m p r c h e n d i t , cum d i -
c i t : Quis me liberabit aeorpQremortis huim, gratia Det per 
lefum Chrijlum, i t a v t ex fe v i m , ¿ c h r m a m a d h x f i o -
nem legis membrorumexaggere t , q u a n d o q u i d e m 
n e c t o t a p e r f c é t i o g r a c i s e f i b i c o m m u n i c a e a i l l a m o-
m n i n o abolere po tucr ic . H u n c au tem fenfum 
t a m ex proprietate i l l o r u m v e r b o r u m , q u a m ex ad -
i u n ¿ t i s antecedentibus 5 óc confequcn t ibus ,quam 
e t i am ex aliis locis eiufdcm Pauli i i d e m Patrcs , 
praefertim Auguf t inus , óc H i e r o n y m u s collegc-
r u n t . 
P r i m u m q u e inducun t verba c iufdem Pau l i . r .Co-
Í S . \ rinth.4. Nthilmilneonfeimfum^fednoninhociuftificatus 
j i^av^eri ' fu?n} qui autem tudteat me, Dominmeli. N a m íi caruif-
usloeaS. f c t f o m i t e , p r o f e é t o fatis certus c í T e p o í T c t n o n f o -
Scnptura i u m d e i u ñ i t i a f u a , f c d e t i a m d e i n f í g n i , & fíngulari 
Vatresindu p e r f e f t i o n c , & c o n f c q u e n t e r d e { i n g u l i s o p e r i b u s i u -
eunt. ftificari po í í e t , quia fi f omi t e carcret, necde qua l i t a -
te operis fecundum fe , nec de m o d o c o n f e n í u s , v e l 
d i í r c n f u s d u b i t a r c p o í r e t , o m n i s c n i m d u b i t a t i o ) v c l 
f o r m i d o confe ient iae inhuiufmodi af t ibus ex va r i i s 
m o t i b u s , & c o g i t a t i o n i b u s á f o m i t c p r o u e n i e n t i -
bus nafc i tur , Deindcexpendunt e iufdcm A p o í l o -
l i verba i n eadem epiftoia capit.9. Cafltgocorptu meum) 
&inf€ruitutem redigo, neforteeumaliiípráieaueroyip¡ere-
probusefíiciar. N a m ti f o m i t e o m n i n o c a r u i f t e t , n o n 
i n d i g u i í f e t i l l a c o r p o r i s c a f t i g a t i o n e 5 <Sc mor t i f i ca -
t ione , f i icém i n e u m hnem, ne fe i n m a l u m , óc pecca-
t u m induceret . H u n c au tem finemindkant verba i l -
l a : Nefortereprobuseffieiar.Tcrúocxpcndimtvcthac-' 
iu fde in A p o i t o l i . i . C o r i n t h i o r . 12. Ne magnitudo re~ 
uelationumextollatme:damesimihifiimulus earnis me^ 
&e. N a m , v t o m i t t a m , m u l t o s i n t e l l i g c r e i f t u m U i -
m u l u m carnis admoeus f o m i t i s p e r t i n u i f l e , t a m e n 
q u i a i d i n c e r t u m e i t , m a g i s e x p e n d o , i n d i g u ) f l c P a u -
l u m t r i bu l a t i one , Óc a f f l i é t i one , quae i l l u m in h u m i -
Jitate cont inerct , ne extol leretur: haec au tem ncccfsi -
tas non p o t c r a t o n r i , n i í i ex fomi t e j & co r rup t ione 
natura?, q u í e n o s a d c l a t i o n c m inc l ina t je rgoera t fub 
d i tus his pafsionibus, q u i rcmedi is cont ra illas i n d i -
gebat. Hsec fere ex A u g u í H n o d i ¿ l o fermo. ^.deVerb. 
A p o f t o l i , & H i e r o n y m . 2 . D í a l o g . c o n t r a P c l a g . Q u i 
i n t e r t io add i t verba PauliadPorit ; if icem A é t o r . ^ , 
PercmiatteDeuspartesdealbate, c j f i f t imansi l lafui í fe ex 
r n o t u f o m i t i s p r o f e í t a , n i m i r u m ex in furgente i ra 
indel ibera ta , i m o i n d i c a t , n o n c a r u i í r c a l i q u a culpa 
ven ia l i . O p p o í i t u m v e r o f e n t i u n t i b i C h r y f o f t o m . 
Oecumcnius^dca l i i j & Auguf t inus l i . i . d e S e r m ó n . 
D o m i n i i n m o n t e capit.19. Sed hanc d i r i m e r e c o n -
t r o u e r l í a m nunc n o n eft necc íTar ium. Denifcp v t i h ic 
p o í T u m u s a r g u m e n t o , q u o d i n eodem D i a l o g . j . ó c i n 
1. facit H i e r o n y m u s , Q u o d h a é t e n u s f a d u m eft, f r u -
ftra d i c i t u r ahquando e í f e f u t u r u m , n o n en im faciet 
D e u s f a n f t i o r e s v i r o s i n tempere f u t u r o , q u a m h a -
é t e n u s f e c i t , v e l fa l te ranemo i d c u m fundamento 
a f i r m a r e po te r i t , f cd n u l l u m p o t c r i t d a r i e x e m p l u m 
h o m i n i s , q u i per opera fuá, e t iam ex grat ia fafta f o -
micem pemtus ex t inxer i t , e rgo necin f u t u r u m affir-
m a r i poteft , q u o d autem ñ e q u e f a í t u m cft ab h o m i -
n ibus , nec fieri fpera tur , p rofef to impofs ib i le cen-
fendum cft h o m i n u m pptef ta t i fecundum o r d i n a r i -
as vires gratiac. 
V l c i m o a d d i m u s r a t i o n e m á p r i o r i j n a m duobus l í -
m o d i s p o t e f t i n c c l l i g i , h o m i n c m i u f t u m bene vten- Prohatür 
d o grat ia , p o f t e i n d u f t r i a , & d i l igen t ia fuá adhunctanderatto 
ftatum carentiae f o m i t i s peruenire, fcilicct,per v i a m ^ ^ f ^ r i , 
m e r i t i , quia n i m i r u m tale prazmium p r o m i f t u m cft 
i n hac v i t a Itrenue pugnancibus , vel per v i a m cfhci-
entiae,ad eummodum,quopa f s ioncs ,pe ra f tu smQr 
t i t i c a n t u ^ n c u t c r m o d u s e f t p r o b a b i í i s j & a l i u s cog i -
t a n non po te l t , ergo. V l t i m a p a r s m i n o r i s p c r f e n o -
ta v ide tu r .A l t e r a vero pars quoad negat ioncm p r i o . 
r i s m o d i c t i a m v i d e t u r c e r c i f s i m a . P r i m o c x o m n i -
bus d i f t i s , quia l i Paulus n o n m e r u i t i n hac v i t a tale 
p r a e m i u m m e n t o r i u r a , q u i s a u d e b i t d e a l i q u o a l i o 
idafiirmare.?SccundoquiaSan¿l:iallegati,praEfcrtim 
Auguf t inus , Óc H i e r o n y m u s docent , óc p roban t Q u -
i l o s laborare in hac v i t a , v t p a c e m i l l a m i n f u t u r a h í i 
b e r emercan tu r , q u i a p r ^ e m i u m i l l u d a d f t a t u m h u -
ius v i t x n o n pc r t i ne t , óc var ia S c r i p t u r a í t c f t i m o n i a 
ad hoc i p f u m perfuadendum i n d u c u n t . T e r t i o neep 
ex natura rei d c b e t u r h o c p r x m i u m o p e r i b u s , nec in 
n e n i t u r p r o m i f l u m , a u t o f t e n d a t u r , v b j fittalispro-
m i i s i o . Q u a r t o q u i a a f s i g n a r i n o n p o t e f t a í l u s p a r t i -
cularis, per quem h o m o i l lud d o n u m mereatur , nec 
n u m e r u s a ¿ t u u m , a u £ m u l t i t u d o , aut inteníío, a u t 
t c m p o r i s d u r a c i o , n i h i l e n i m i n h i s o m m b u s , n i f i m c 
re v o l ú t a r i u m dic ipotef t . Vnde v idemus fa:pe v i r o $ 
i n m o d o , á : i n d h i t u r n i r a t e o p e r a n d i v i r t u c e m i l l u -
ftriores, maiores ftimulos fomitis pa t i , a ü o s vero re-
mifsiores ,velnoiHoresminushismotibusaff l igí ,vel 
ex p rou iden t i ad iu rna fpec ia l i , v e l c x g c n c r a l i p r o p -
tcrdiueriitatcmcomplexionum , crgo l i g n u m eft? 
n o n m o d o c x í i n ^ i o n e r a , v e r u m e t iam nec d i m i n u -
C a p . V í í . V m i m m h o m i n i b u s W t L , 
•~ C :.•_ . rr_ ¿i* . i . . . . *• ^ J i t i o n c m fomi t i s eíTe per f e loqucndo , p r x m i u m m c -
r i t o r u m , qaamuis a t taal is carrnt ia calium motu-» 
u m f^peproueniat ex peculian frwjürc Dei auerccn-
t is occalioncs 5 «¡use tales motus e í í en t excitatursc: 
quod longe d i u c r í u r n c f t á carentia fomi t iS j &pr2e-
terea ñ e q u e datur ex cerco a l iquo merico;fed ex l i be -
ra v o l ú n t a t e O e i , n e c c t i a m d a t u r p r o o m n i t c . T i p o -
r c j n e c p r o o m i n b u s a ¿ t i b u s , v t e x d i f t i s n o t u m e í l , 
cu iusp rou iden t ixcongruen te s ra t ioncs , lo luendo 
a r g u m e n t a i n í í n u a b i m u s . 
17. P r o b a t u r dcnique altera pars de fecundo m o d o 
K¿f íAUfc- í f í i c i c n t i a e j & i n p c i m i s p r o b a r i p o t c l i j Q u i a f u p c m a -
í « r e ^ « e » - t u r a í c s a^us per f enonmor t i i i can tpa l s iones , nec 
terabfire- m o y c r a n t u r a p p c t i t u m f e n t i e n t c m , n t q u e p e r c o s 
«tt¿p«ij«^»a^tilu's^a^^t:US : l c c l u ' r i t u r i ?r80 n i u l r o r n i n u s p o f -
te contra ÍMntjCt : iarnl iperfc¿t i rs imií int3(5cIongifs i [mo£einpo-
pafliones. , "e f ian t : j fomi ten í iex t ingue ic . A d h u t t a r d e n r e í p o n -
d e r i p o t c f t , f e m p c r i l l o s a ¿ t u s l i a b e r e concomitan tes, 
óc q u a í i imperacos , feu ab i lhs excitacos naturales a-
^tusappet icusfcnt icnt is j q u i pau l s t i rn afteft ionem 
appct i tus m o d e r á t u r . Sed cont ra hoc i n í t a m u s j n a m 
i l l i aftus appecitus l i per fe , vel abfque m u t a t i o n e í l i r 
p e r n a t u r a l i í i e r e n t 3 ve her í p o i i u n t ex fpeciali p r o u i -
dent ia D e i , o r d i m s n a í u r a í i S j q u a n c u m u i s m u l t i p l i -
carcntur5 óc du ra ren t , n u n q u a m p o l í e n t ext inguerc 
f o m i t e m 5 c r g o e t i a m í i n u n c e x c i c e n t u r m c d i j s a ¿ t i -
b u s í i d e i j c & c h a r i t a t i s j v e í a h a r u m v i r t u t u m mfufa -
r u m , n u n q u a m p o í T u n c v i f u a i i l u m c f F e é t u m i n d u -
cere, q ui a i n í e n o n n e ce l í an o fu n c mel 1 o r es, au c efn -
caciores p l i y í í c e i o q u e n d o , q u a m l i p e r r a t i o n e m n a -
Vmuerjalis turalemefiTcntexcitati . R a n o a i ^ t e m á p r i o r i , & v n t -
ratíQ ue r fahsc l l j q u i a i í t i a ¿ c u s n o n d n n i n u u n c f o m i t e m 
p e r f u b t r a é í i o n e m , vel r e m i í s i o n e m inc l ina t ion i s 
i p í í u s a p p e t i t u s , fedperaddscioncm b o n o r ú m h a -
b i t u u m j v e í d i m i n u t i o n e m m a l o r u r a , Ócideo quan -
turauis m u l t i p h c e n t u i actus, vel p e r n c u n t u r n a b i -
tus , l emper fub i l l i s manee appettcus cum fuá in tegra 
inel inat ione na tu ra l i , q u x f i i b í t an t i a l í t e r e í l í o -
mes. 
1 8 . Rurfus nonpo te f t fula excrcitacione ( q u ^ c u n -
Bxerátaúo q u c j & quantacuni^ ü ia lie) lien^ v t n u n q u a m oceur-
y b w i í m / w ^ r a t o b i c r t u m cxcitans a p p c t i t u m , a n t c q u a m r a n o 
txúngu'tt. pofsicaduerterc , quia h o c n o f t c a d i t f u b h u m a n a m 
p r o u i d c n t i a m j n e e p o t e í t h o m o j quancumuis fan-
¿ t u S j & p e t f e d u s f e n j p c r j c^pro o m « ¡ b u s m o m e n t i s 
p rouidere tibí o b i c ¿ i a e x c u a n c i a 3 a u i ; c aue rc^nchásc , 
vel i l l a fíbi oceurran t ^ v t cít pe r f t n o t u m . A t oceur* 
r e n t i b u s o b i e c l i s , imag ina t iOj Ce ¿ppec icus nacu-
r a l i t e r o p e r a n t u f , & h u m o r e s etiani . ,oiporiSjqu2e 
í l l a s p o c e n t i a s i u u a n t j ü a c u r a i i t e r excitau, urjneque 
poteft hoc i m p c d i h propcer praecc Jentem v i u m v i r * 
t u t i s c r g p n o n p o t e f t i l l o m o d o extinguv fomesper 
?uodumefh(;i«nci3B per v f u m y i r t u t i s . A t q u e i i m i l i 
difeurfa p r o b a u i t D . T h o n i . i.z.q.S^.arc. i . n o n polfe 
v o l t í n t a t e m per m u l t i p l i c a t i o n e m ac tuum p n u a r i 
f a c ú l t a t e , ¿<: l i b é r t a t e operandi b o n u m ; q u i a haecfa-
cu l tasnon rainúitürípfc per a i u í o p i i c a t i o n e m pee-» 
c a t o r u m , fed t a n t u m rattone imped imen t i fupc rad -
A contrario i ¿ e m ^tíam eít é con t ra r io de l i b é r t a t e , ^ facul* 
fundatur. t a t e o p c r : í n d i m a l u m , quia n o n poteft t o t a l i t e r a b -
f u m i per b o n o r u m o p e r ú m m u l t i p l i c a t i o n e m : i d e m 
crgo c u m p r o p o r t i o n e i n a p p e i ; i t u c o n u i n c i t u r , q i i á -
t u m eftex v i r t u t e a í t i u a , ^cmciinat ionejpfiusappe-. 
t i rus : ex parte vero apphcationis o b i e d i , {Se occalio-
n u m e x c i t a n t i u m m o t u s coneupifcentiae, ira?, 
miles , q u o d non fit 1 1 7 n a t u r a l i h o m i n i s p o t e f t a t e í 
quan tuncunque p e r f e í t u s l i t j f i p e r fidcmambulat3 
óc non per fpecicm jeuidens eft ve l ipfa cxpcr ien t ia i íS : 
qu ia n o n poteft h p m o i n hoc ftatu fe fe ad p r i m a m 
u iden t ia Dei aucr tent is obief ta , a u t n o n p e r m it tdta-
t i s , v t p h a n t a i i a m e x c i t c n c j e t í a m l i ad l i n t . í g i t u r l i n ; 
extrinfeco dono Dei i n t d l i g i no potef t , ve h o m o luis 
openbuSjhcctpcrgrac iam fa i l i s f o m i t e m i n fepen i -
tus ext inguat . V nde ver i fs ima eft fententia A m b i o -
l i j l ib r .deFug . fecu l i , óc A u g u f t i n i z.cr nr r . i l u ! i an ,c i -
tant is i l l u m . Frequentcrcontingu, n tjuoíijlíidiasvitare, 
hoc cogites j quod cauere üiJíiale tjt homtm, exuertautem tm-
fojflblle. E tPro i 'pcr i t r t c n . 166. fun pta ex Augu l t . 
l i de C iu i t . cap .17 . Quamiku vuijs mugnatur plefiapax . 
non eft,qnta & illa, qu£ ,1fijiunt • peutuíojo debdUuturpu-
lió & tlla,qu<í viciafunt, mndim¡ecuro trtiiv.pihintnt otw, 
fedadhucjolHitopwiiuutur imperto, D e q u o v i d v n e t i á m 
poieft i d e m i ñ o f p c r . i n h b . t p i g m g . i n p j . ^ o p r : m o . 
Ncquc obftant m o t i u a i n c o n t r a n u m addur ta . 19. 
N ^ m i n p r i m o t e f t imon io A u g u f t m i non clí i t a i n - Dtliiimtur 
telhgenda p a x i l l a h o m i m s p a c i h c i 3 d e q u o i b i j o q u i obiecLinu. 
t u r j v t n u l l u m o m m n o concupifcentix- m o t u m n a - A.&nwtis 
t u r a l e m , óc o m m n o n o n l i b e r u m p e r m i t r a t : hxce- fequentibtts 
n i m p a x n o n a c q u i r i t u n n h a c v i t a , fed in futura ex- Jd i . ex 
p e f t a t u r : in tc lh^et ida crgo eft de pace, qua: ex perfe Auwfi, 
¿ t a m o d e r a t i o n e pa f s ionumin fu rg i t j qua:pro huius 
viraj c a p a c i t ó t e p ^ r f e í t a d i c i poteft , c t i amt ] i n t e r -
d u m m o t u s , vei d c f c é t u s a l i q m concup i í ccn t i . x r a -
r o , óc leui ter Uíam in te rpo len t . Sicut v e r e d i c i t u r 
pacifica famil ia j c i u i t a s , v d prouinc ia , l icc t i n t e rdum 
leuisa l iqua , defubitanca, acc ico t ran l icns tu rhar io 
i n c a i n u e n i a c u r . N e q t i c A u g u í i i n u s i . R e t r a í t . c . i P i t r m ^ 
d é c i m o n o n o , f e n t c i i t j a m i l l a m revera r c t r ¿ ñ a u j t . tüunnon 
fed m o d ü m í o q u e n d i modera tus eft , in pued ide reftaftÁt 
fe n fu fe nte n t i a ni cxpl i ca n d o3lí c en i m a i t Hoc quod di rc¡i mdera^ 
¿lumeftmllum ejfemotumaduerftu rationem rebdlm, n¿L tur 
acciptpotefiidnumagentibmpacificu domando ionci;pífcen~ 
iioócarnis, vt ad ipjam paceinplmflimamquandoqueve~ ' 
niatur. E t q u o d dixciaL; hancpa. em t'üúit m A p o i t o -
l i scomple tan i , ac jd i t : Slcaectpiendumeft >nonvt in Apo-
fiolisbic viueniibus ntillum carnismot*m urbttremurJbtri-
tm n ugnajfe,fed hattema hictfiapojfe cempUn quatenm in 
ApofioUscredtmnsíjJecomph'ta tila menjura ..fcíhcet. perfe* 
étmmimmqnA , quanta m hac vitaptitejtejjcpesfectw. £ c 
p n í l e a hunc fenfum ex tenbre p r i u r u m v e r b o r u m 
co l l ig i t ; n o n f u i c c r g o i l la r e c r a é t a t i o p rop r i a , fed 
dec larado , óc ideo Bccleí ia non dub i t au i t , i l l a m fen-
í e n t i a m A u g u f i i n i i n d iurno o f h c i o p o n c r C í q u i a f u p -
p o n i t in te l l /gendam e f i e j n f e n í u j q u o a b e o d c m d c -
elarata eft, i d c f t jdcpace^uxi -nora l i q u o d a m m o d o 
anx ie t a t emj óc concent io ibm b c l i u m concupjfcen-
t i a 2 e x c l u d a t , n o n í p c c u l a t i u a m C v t l í c d i c a m ) p a c e m , 
q u x n u l l u m o m n m o m o t u m f o m i t i s p e r m i t t a t , h ^ c 
e n i m pro ftatu h u i u ? v i t s e h ¿ t i c i a , ¿c p r a e f u m p t u o í a 
eft jnon vera. 
A d fecundum ía t i s , v t credo3refpoíifu m eft, o f len- 10-
d e n d o v e r u m fenfum P a u l i , u ix ta c o m m u n e m f e n - ¿ d * ex$ 
t e n t i a m P a t r u m . V n d e altera expof í t io ,quze ib i con- * 
firmatur, fi haneexeludat , a d m i t t e n d a non eft 5 Pa- ¡jifCatisfit 
t r e s a u t e m j q u i p r o i l l a i b i a l l e g a n t u r j l i c ^ t o b i t e r v i -
d e a n t u r i I l i f a u e r e , i n a l i j s l o c i 8 , v b i r e m c x p r o f c í T o 
t r a í t a r u n c f a t i s m e n t c m fuam declararuut . E t in i l -
i is e t i am loc i snon d i c u n t , P a u l u m n o n comprehen-
d e r e f e i n i l l ¡ s f e m e n t i j s 5 q u a s infua p e r í o n a i b i p r o -
fertjfed d i c u n t , n o n de fe fingulariter l o q u i , fed in f<j 
o f tenderc ,quodcommuneef ta l i )8 . N e c a l i u d p r o -
bant conie í tufae ex contexca^vel ra t ipne i b i i n d u í t ^ 
A d d o e t i a m , q u o d licet Paulus i b i i n t o t o rapice l o -
quere tur de homine fub Jegeconf t i tu to ,nu l lu rn p o -
fitiuum a r g u m e n t u m ex j i l o capite f u m i ppíTe ad 
p r o b a n d u m , pofle i n legegra t ia : fomi tem o m n i n o 
ex t i ngu i ^fed a d f u m m u m p o f t e t i n f e r n c x i l l o con -
t c x t u , n o ñ c o g i nos ad d i cendum, Pau lum i n fuá per-^ 
coGitacionem app í i ca re j fed n é c e f l e e f t , v t a l i u d e i n c i - f o n a , óc ftatu con t r ad i f t i oncm f o m i t i J j f e n h f í e . H m c 
p i acexc i t a t i o , nec femper cogitare poteft de d i u i n i s , a u : e m n i h i l contra ve r i t a t em c o l l i g i t u r , t u m q u i a 
v t h u m a n i s , & fenfibi l ibus non i n t e r d u m p r x o c c u - fa l teminde non conf ta t , Pau lum fe ipfumexcluderc 
.tlt:— . — ; „ j : ^ . ^ r * ; - i n . i a b i l l i s r e g u ü s , t u m quia alijs locis c o n t r a r i u m f a t i a 
i n d i c a t , t u m denjep quia mulcisahjs mod i s haec v e r i -
tas conu inc i tu r . 
C e ,4 A d 
Dicla difp. p c t u r j V H i e r o n y m . i n d i f t o O i a l o g . a i t . 
4 feói.^,to í a m p r o b a u i m u s a I i b i , n o n poífe fomi t ( 
E t h i n c e t 
a i f e m ex t i ngu i 
o m m n o per int r infeca fuá pr inc ip ia line fpeciali p r o -
Lib.lX. DeaiigmentOjacperfcdioncgratixjeiurq; certitudin?. 
Ad 
30^ 
A d t e r r i n m r c f p o n í i e c u r j poiunTc q u i d e m C h r i -
ftam noh'S ü b t ; n e r e fuis m e n t í s d o n u m l inguiarc , 
q u o p n u a r e m u r f o m i t e e t i a m i n b a p n f m o , v e l p o í t 
a l iquam v i r t u n s excrcJtationem , r w k u í i e t amen 
f iu ímine r i c i rn i d hocappl icarc , vclofFerrc. P r i m o 
q na ita opo. cet ad i l íu f t r io re í victorias i u f t o r u m , 
n a m v t Paulo r t / p o n f u m c f t j Virtmmínpmitateperfi-
Citur, & q u a m d i u haec v i t a d u r a t , í e n i p c r poceit n í a -
t i a m ve lhe r ipo f s i t , v c l i n t c r d u m f í a t í p o f t e a v i d e ó i -
mus . 
Secundo fupponimuSjVt c c r t u m contra L u t h e r a -
noSjpoífc h o m i n c m m ñ u m cum aux i l i o gratia: v i t a - z 
r c q u x l i b e t peccata v e n i a l i a l i g i i i a t i m , íeu d i u i i i m z-fippofiú* 
funjp ta . L u t h e r a n i e n i r r . , & a l i j , n o u a t o r e s é contra cim er^nf 
n o n c g a n t , p o í r e h o m i n e m J a p í u m i n v i t a p r x f e n t i r^s auxtys 
a l i q u o d peccatum v e n i a l e v i t a r c j i m o n e ^ a l i q u c m ^ ^ ^ " 
cis perhc i .Vndel icu t C o n c i i i u n i d i x i C j r c h n q u i c o n - a f t u m faceré , q u i pcccaminofusnon fitjvclmortali Su^aven^' 
TrxEtatur 
fecundus 
modm per-
fectionis 
grat'u ex 
propofítü c. 
"/.num.z. 
1. 
c u p i í c e m i a m ad agonem/ t a de quohbct temporc3& 
ftatu pe-.feft íonis huius vitaedicipocelt . Secundo 
quia non poterat fomes e x t i n g u í per efhcaciam ope-
r u m e t i a r n T u p e r n a t u r a l i u m , veoftenfumeft : darc 
autem ü l u d d o n u m per extrinfeeam gra t i am , n o n 
e x p e d i c b a t - q t i i a l í d a r e t u r o m m b u s u i l i i t í c a t i S j e í r c t 
cuidens effcétus fenfibilis eíhcacisE lupe ina tura l i s 
b a p t i f m i , q m m u l t ü repugnaret obfcui ica t i , 6c m é -
r i t o fídei. Si au tem n ó ó m n i b u s , f e d qu ibu fdam per-
f c f t i o r i b u s d a r c t u r j e f l e t c t i a i n q u a l i c o n t i u u u m , 
v i f i b i l e m i r . i c u l i i m , q u o d h o m o n j IcpoiTctexper i r i j 
éc qual i fcníibi le t c l b m o n i u m f u x i u l t i t i a e , <Sc perfe-
¿ l i o n i s , q u o d l i o m i n i b u s i n h a c v i t a non expedí t j fa l -
t e m f e c u n d u m o r d m a r i a m D e i I t g e m . T e r t i o , q u i a 
fomes non h a b e t r a t i o n e m c u l p í e , fed poenae 3 ó c a d 
p e r f e é l i o n c m r e d e m p t i o m s C h n f t i n o n p e r t i n u i t o-
jnnespeenas huius v i t £ e a u f e r r e , & i d e o n e e m o r t e m , 
nec corporis co r rup t i b i l i s pondus^quod aggrauat a-
n i m a m , óc men tem d e p r i m i t ^ a b i t u i i t . Quaprop te r 
f r u ñ r a c o n f í n g i t u r d i í fe ren t ia ib iafs ignataincer ve-
t u s , & n o u u m t e f t a m s n t u i n , qua; nec i n rat ionejnec 
i n Scr ip turahabet f u n d a m e n t u m . Nec locaquseibi 
al legantur^in i l l o fenfu á Pa t r ibus ,vc l e x p o l u o h b u s 
i n t e l l i g u n t u r j q u o s n u n c a l l e g a r e j a u t i o c a m o r o l i u s 
e x p e n d e r é , n o n i nd i co n e c c í f a n u m , qu ia res ipfa & 
daraj<Sc fatis vulgar is e í l . 
C A P V T V i l l . 
V i r u m homo pojjtt in tota v i t a non pe ce are 'veniali-
terpergrai iam^uAfLCundum ordmin^m Le-
gem a De ojtatutam h o v Á n i b m com-
mumeatur i 
mjiificato. 
Q V p p o n o p r i m o , n o n eíTe quajftionem d e p o t e ñ a t c 
Ü^non peccandi venial i ter per folas vires J iberiar-
1 J w i ' M í í w ^ j t r j , v u t a r u n t p e j a g i a n i , i t a c n i m er ror i l ierefer-
non Agí \mcurabAuguf t inoep1f t . j z . 9 4 - & p j - ó c i n e o d e m f e n f u 
loto At V / t ó r e f e , J ¿ i . u r j b b & a J l - s J o c i s . & a b H i e r o n y m o J o c i s i n . 
ti<)nePecCa' f r a c n a n d í s . Sed i n e o fenfu i l J u m e r r o r e m i a m fatis 
torumex c5futau|mus O í l e n d i r a u s e n i m n e c p c c c a c a m o r t a -
Vtn mnA | i a c o j ] e ¿ t m e f ü m p t a p 0 í f e h o m i n e n i i l l o m o d o v i t a -
. r e , q u o m o d o e r e o p o t e n t o m n i a venia l iacol le f t iue 
' v i t a r t . ? q u o d n e c c í f a r i u m e f t , v t p e r i o n g u m t e m p u s 
venia l i te r n o n peccet. H o c au t em in t e l l i g imus 
c u m p r o p o r t i o n e de h o m i n e n o n t a n t u m peccatore, 
v e l i n nuda na tura f p e í í a t o , f e d e t i a m d e i a m i u í l i t i . 
cato extra ñ a t u m intcgrae naturae. N a m il ie e t i a m 
n o n p o t e í l v i tare o m m a peccata mor t a l i a per folas 
vi res l iber i a r b i t r i j jf i fpeciali aux i l io gratias def t i tua-
t u r 3 & i ta et iam con itac á f o r t i o h j n o n poífe v i ta re o -
m n i a ven ia l i a , quan tumcunque i n h a b i t u a i i g r a t i a 
p e r f c f t u s í í t j fi p o f t e a d c í h t u t u s g r a t i a e auxi l i j sper 
folas vires l i b e n a r b i t r i j operan r e ü n q u a t u r . N a m 
i l l a t i o , & p r o p o r t i o euii^ens e í l , A res ipfa euidentius 
ex d i c e n d i s c o n ñ a b i r . I n t e r i m t a m e n 3 d u e r t o , i n t e r 
f c h í í í a l b c o s D u r a n d u m in Zvdut ¿3. qn^ i t .g .num.S . 
&. fequentibus , d i ñ i n d i o n e m i n hoc faceré in te r 
peccata venialia,quae d e l i b é r a t e c o m m i t t u n t u r 5 a b 
dictamfup l i l i s , quazfiunt ex fu r rep t ione , (Sjdepnoribusconce-
pofitionem d c r c p o í f e per l o n g u m tempus cum eíFeítu v i t a r i o-
depecca'is « " ' a per f o l u m l i b e r u m a r b i t n u m non í o J u m abho-
pkva íihcr- n,ine l u í l o . í c d e t i a m á peccatore. E r r a u i t tamen co-
ta't com í é q j j e n t e r , quia id et iam peccatis morf j^busconcef -
mijjts. fit;quodet:am falfum o m n i n o eí l . A n v e r o p e r g r a -
JError Du 
randhtie-
t e r , v t a l iqu i e o r u m exaggerant ,prsefert im q u i in t e r ^a P0If€ v*' 
peccatum v e n í a l e , á e m o r t a l e e x natura eo rum n i h i l t a r t ' 
d i f t inguunt jVel fa l tem veniahter^quia ex i f t imant o -
mnes motus concupifeent ix e t iam inuo lun ta r io s ef-
f even ia l i apccca ta .Sed i l l ee r ro r to t iSc r ip tu ra j j&ra VideBel" 
t i o n i con t ra r iuse f t , v t p a t c b i t 3 & ideo i n C o n c i l i o ^ m - ^ ' ^ • 
T r i d e n t i n o f c í T ^ . c a p . ^ . ¿fcfeí l .6.cap. i í .dccan.25: .me- delujlíjic. 
r i t o d a m n a t u r , & i n l i b r . 10. a l iq lndc le i l lod icemus .c• ,^• 
N u n c v e r o a d d i m u s n o n f o l u m i n v n o , v e l a l io ope-
re poífc h o m i n e m i u l l u m c u m ordinar i js g r a t i s au -
xi l i j s euitare culpam vcnialemjfed e t iam in quo l ibe t 
d i u i f i m j feu l í g i l l a t i m f u m p t o . E t r a t i o g c n e r a l i s e l l , 
quia íí faltem hoc m o d o non po í fen t f ingula v i t a n , 
ñ e q u e fíngula eíTent peccataj quia non libere, fed ne-
ceffario commi te ren tu r 3 ficut de mor t ahbus d i d u m 
e ñ , nam í c r u a t a p r o p o r t i o n e eadem eft ra t iodeve-f 
n ia l ibus . D i c o a u t e m . / e r a r f í ^ y ^ o r í i o ^ q u i a d i ñ i n Dúplex mt 
guereopor t e t i l l a d ú o genera p e c c a t o r ñ v e n i a l m m , dmpeccan-
e o r u m j f c i l i c e t , q u x c u m p e r f e f t a del iberat ioneco- diveniali* 
m i t t u t t t u r j V t con t ing i t in his^qu^ vel ex fu o genere, ter, 
vel exleui tate m a t e r i x vemalia funt :ve l quse h u n t ex 
f u r r e p t i o n e c u m i m p £ r f e é t a d e l i b e r a t i o n e , q u i m o -
dkjscont ingerepotei t n o n f o l u m i n l c u i b u s m a t e r i j s 
fed e t i amingrau ibua&vt exprimafecundaefuppono. 
I n p r i o r i ergo m o d o venial i ter peccandieadempo-
t e í t a s a d n o n p .ccandum i n v n o q u o q u e i n d i u i d u o 
per fe fpeda to r e q u i r i t u r , qux i n peccatismortali^-
bus nece íTaru eft , quia i l la non eft neceífar ia p rop te r 
re i g rau i ta tem , fed propter de l ibe ra t ionem: i n his 
au tem venial ibus peccatis eadem de l ibe rado in t e r -
uen i t jVt fupponi tu r se rgo eadem potef tasadvt rum-! 
l ibe t neceíí 'aria eft. I n alio vero m o d o venial i ter pec-
candi per fu r rep t ionem q u í d a m mora l i s necefsitas 
in t e ruen i t ex defef tudel iberat ionis } á t i d e o c x a l i a 
parte n o n r c l i n q u i t u r t a m plena p o t e ñ a s morai is ad 
v i t a n d u m peccatam : n a m h a c r a t i o n e e x c u f a t u r á 
mor ta l icu lpa^ e t iamf imater ia fitgrauis: n i h i l o m i -
nus tamen a l í q u a poteftas neceífar ia eft , q u x a d a í í -
q u a l e m l i b e r t a t e m f a t i s f i t . E t i n h o c d i í l i n g u ü t m o -
t u s p r i m o p r i m o s concupifeentia: á m o t i b u s ^ v t v o -
c a n t ) f e c u n d o p r i m i s , q u o d i n i l l i s e f t a b r o l u t a necef- y 
fitas, quia o m n e m pra!ueniun.tlibertatem5 ó e p o t e -
ftatem v o l u n t a t i s ad cauendum t a l e s m o t u s j ó c i d e o 
i n i l l i s n u l l a eft culpa : a l i j v e r o f u b d u n t u r abfolute 
potef ta t i v o l u n t a t i s , l i c e t i n i p e r f e f t e , & i d e o p o t c f t 
i r i e i s e í f c c u l p a , l i c e t n o n m a i o r , q u a m ven ia l i s .Lo-
q u e n d o e r g o d e í i n g u h s a í l i b u s , & d e o m n i b u s d i u i -
fim,nonpoteftdepoteftatedubitari, v t r e f t e t r a d i t 
D . T h o m a s >.2.qu.74.art.3.ad 2. óc eft commun i s do i . 
¿ I r i n a . 
T e r t i o f u p p o n o , v t c e r t ü , e í r e p o f s í b i l e h o m ¡ n i p e r 
d o n u m g r a t i x v i t a r e p c r r c u e r a n t e r , & c o l l e é l i u e o - %mrüiB 
m n i a peccata v e n i a l i a p e r i o n g u m tempus,ye) e t iam famUJ 
p e r t o t a m v i t a m d i u t u r n a m . H o c f u p p o n ^ n t A i . g u - ^ • ¿ 
í l i n u s ^ i e r o n y m u S j & o m n e s f a n ó b P a t r c s i n f i a c i - y!t • 
t a n d i , e ñ q u e c e r c a f i d e u i e n d u m : n r , m i r a c r e d i t Ec- / • • ^ 
c l e f i a c o n c e í T u m e í r e f a n a ^ s i m a e V ^ n ; . ^ , v t t r a d i t 
C o n c i l i u m T n d . f e l f . 6.can. 2 3 . P o í f t t a u t e m q u i s d i Z Z f * 
c e r e , h o c q u i d e m c o n c e d í p o f t t h ü m j n i l a p f o , l i f o - y f/-» 
meseius ext inguatur .ve l fa l ten : I ige tur , f icu tbeat i f - ^ 
fímaí V i r g i n i conceíTum eft:& hoc t a n t u m eífc de fide 
dehn i run l . Q u i a C o n c i l i U i i i f o l u m d i a t , Pojfthomi-
nem iíiftum vitare omnia peccata venialia per totam víta?n 
exjpeciah Deipriuikgio.qaemadmodum debeatiftima Virgi-
ne tenetEcclefia. Ergo fo lum eft c e r tum, pol f t h o e p r i -
u i l e g i u m c o n c e d í eo m o d o j quo conce íTum eft V í r -
g i n i . 
Cap.Vílí . Vtr.homo poísit in tota vita non peccareVcnialirCr,^. 30^ 
' g in i , v t i q u c p c r a b l a t i o n c m f o m i t i s . A t v e r o n i h i l o -
m i n u s c o n t e n d e r é < |Uispotef t jnon poflet ieri j v t h o -
m o lapfus manear fub fomicé,Óc onrnia venialiapec 
ca ta jec iam e x f u r r c p t i o n c p e r í e u c r a n t e r c u i t e c . E t 
po t e f thxc f e n c c n t i a f u n d a n i n D . T h o m a ^ . p . q u . 4 1 . 
a r t i c u l o u vb i fen t i t ,nece lTar ium f u i l í e c a r e r c C h r i -
ñ u m o m n i f o m i t i s t i c i í l a t ione , quia alias v e n í a l e 
ReycitUf peccatum i n i l lo elTe potuifTet. Sed licet i ñ o m o d o 
error. n o n t a m clare contradicacur C o n c i l i o j n i h i l o m i n u s 
o m n i n o f a l f u m , & e r roneum effe cenfeo, t u m quia 
C o n c i l i u m , & a l i j P a t r e s m d i i f e r e n t e r j & í i n e h m i -
p r a E b e r c v t i t e r u m r e f i f t a t j & i t a d i f c u r r e n d o per U n -
gulas oCcaliones poteft fempcraugere vires.iX m t e r -
d u m v i m tenta t ionis m inuc re ve loccahonem pcc-
cand iau fe r r e ,ve lquo t i e so l f e r tu r h io tu s concu i 1-
f c e n t i a í , e x c i t a r e m e n t e m congrue a d r c l i í l c r d u m l i -
l i i crgo poteric e t iam a b o m n i p r o r f u s v e m a l i l a p r u 
quouis tempere ta lem hommcmpratTcruare . Huc c-
n i m a r g u m e n t u m , q u o d n u n e l l c f h c a x i n l ibe ro ar-
b i t r i o h o m i n i s , q u a n d o i n i l i o h t j i n d i u r n a g r a t i a e -
u iden t i f s imeconc lud i t jqu ia l i bc ru m a r b i t n u m h o -
min i s cft f r a g ü e , Se pendet á rat ione impei fc¿ta \ cV á 
corpore fragilijdc m u t a b i l i , S<. ab inhn i t i s occa f iom-
bi iscxterms3qu^iTiu! t ipl ic i ier variantur,<Scndeonon 
ta t ione l o q u u n t u r , óc vane , ac fine fundamento 1II0 
m o d o l i m i t a r e n t u r : t u m m á x i m e quiares ipfaef te-
uident i rs ima^fuppofi t is duobus p r i n c i p a s , v n o d c pote t t fu is v i n b u s 
, P r i n c i p m m d e f i d e c e r t u m e f t , m o t u m concup i - á u r n T ^ T ^ l ^ ' ^ T ' " ^ ^ 
m m m a n v o l u n t a t . s . n u l l u m e i r e p e c c í m t n ^ r a e m m d e f i , „ t u r m i n u s p « e « v . a o n a r a o m n m m Drert í ?-
ommm m ^ o S S . á j n u : N é d d . m m w „ a eJi mclmfiokfulm, P m h . í ^ ú m L é U U m ^ n ^ t Z ^ u t 
mnejjepec-
¿atum. 
pati, poteft 
etiam ÍH-
á c o r p o r e 3 vt e ius fomesnonfen t i a tu r , fed qu^eilJo 
n o n obftante ab o m n i culpa ipf imuncm conreruec. 
c u n d u m c a r n e m , elt c o n a i p ü c e n t i a e i n o r d i n a t x a l i -
q u o m o d o c o n f e n t i r e . E t i d e o o p t i m e co l l i g i t C o n -
ciVmm,Concupifcentiammnconfentientíbm jedv'mliterper ' N o n e í t e r g o d u b i n m ^ q u i n a l i q u a C h r i Ü i g r a t i a p o f QUlíftJ(}nft 
Pudicium ^ m P H u í r m A ' n n ^ u í n m u ^ nocm mn vtk™- Ac fithanc v i ¿ t o r i a m prasitare. Dif i iculras vero elt , an ¡^(¡rttü 
motum in p ro indenecpccca tum v e m a l e e i t e p o í r e j q u i a p e c c a - ca,qua2nuncdatur luit-Sidc offertur prasfertim i n je diíhcultas 
ddiberatu t u m v e n í a l e non p a r i u n n o c e t , & a l i q u i d d a m n a t i o - gegratize, ca i i s l i t , ve c u m p o í s t h o m o vi tare ^ ^ p ^ . ^ 
n i s e í t , l i c e t non.tcernjE. A tuue h i n c r t a b i l i c u r a l i u d omniapeccata v t m a l i a per to t aa i v i t a m í P o t e í l q i i t ; fjtny^h 
p r i n c i p i u m / c ü i c e t j p o í r c u n t u m i n t e r d u m p a t i m o - t r a b a n q u x i l i o de p ü t e f t a t c , é c d e e r i ^ u . q u i a ve ¿¡r¡s corol„ 
tuscoiicupifcenciaz j p r i u í q u a m pofsit j i los v i l o m o - ro í u n t q u ^ ñ i o n e s connex* 3 fimul de l i l i s dice ¡ariumin-
d o prxcauere.Hoc e m m c u i d é t e r í u p p o n i t u r á C o n - mus . tematur 
c i h o j í ü c á P a u i o i n l o c i s c i t a c i s . E tc lanus i n t o t o c a p . Parscrgoafl i rmans iuader i poteft ex i l l i s S c r i p t u - ^ 
in mepeccatum. E t clanus m Vitmnsvcrbistotuisca- t e f t a t e m ^ l a u s e t i a m e í F e c t u i n í u p p o n i c H u i u í m o - tellivifua,-
pi t i s . Igtttir ego ipfim&mefenúolegi D e i , carne autemlegi d i c l t i l l u d : Beatimmaculatimvia, quiambulant i n k g e ^ ¿ 
p e t ^ í í . I d e m í u p p o n u n c o m n e s P a c r t s a i l c g a c i c a p i t e Bommi.Píaln?.1»8; Óc Pfalm.14. Domine quióbabitabú, i ex scripS» 
p r x c e d e n t b < & p í " « í e r t i m A u g u r t i n u s 3 . c o n t r a l u l i a - Ócc.^ingredtturfme macula.&operattírtuftitíam.hcm * 
num,cap.3 & » v ' n ^ u c e n s a c l h o c V £ r b a í a c o ^ í : C í , w ' ilhid.PerfechejhtemconfpectuDo?mmDeiveftrí.De.incr. 
cupifcentia^umconcepmtpantpeccatum. E t i l l u d Ecclcf. 18 í t e m i l i u d : Ejhtepsrfech fícut&Patervcfterperfeclíu 
18. Poft coucuptfcenttas tuasne eos. Deniquc exper icn- eft M a t t h . v ¿ k i l l u d lÁokri.^Omnis quinatusejiexDeot 
t i a i d o í t c n d i c | , 6 c 1 a t i o c o n u i n c i c , q u i a c o g m t i o h o - ' nonpuc.it}fedgeneratioDeiconfiruatetím,&malignusnon 
m i n i s i n c i p i t á f e n f u j q u i p r o x i m e e x c i t a t a p p e t i t u m tangitcum.ik q ü o d Generde^ imoiex to ;& j / . A b r a h a ; 
d i x / t \jti \s: Ambulacoramme,&eftoperftfius óc Luc.ca. 
i .d ic icar d t Z4char ia j¿ )c t l i l ábech ,qu i»c ím/í /«/?7rfw-
bo ante Deum, mcedentes m ommbm mandatü, & lujiijica-
nombmemfmequerela D e m q u e a d E p h e r f . d e c J i n l t o 
d i c í t P a u í u s : Dilextt Ecclejiam. & tradtditfejnetipj'umpro 
f e n í í t i u u m q u o f a m e s r e f i d e t i o b i e í t a a u t e m fcn í ib i -
b i l i a n o b i s i n c a u t i s f e p i f s m i e o c c u r r u n t j p r i u ü p . n r ! 
aduertere valeanius : occurrent ia au tem rubíe¿t . í 
poffunt excitare motus f o m i t i s , v t p e r f c n o t u m eft: 
c r g o d u p ü c i ra t ione polFunt h i m o c u s n o b i s i n u i t i s 
infurgere: v n a e f t , qu ia faspe v i t a r e non poffumusj u ,vt exhiberet eam nonbahentemmacítlam}mquerugam. 
ne^ahqmdhmuj'modt Jed vt infancia, &immaculata &v. 
Ergo per C h n i i i g rana po t e l l hoc i m p l e n i n í u a E c -
c l e í i a j f a l t e m q u o a d a h q u a p r x c t p i a membrac ius . 
S e c u n d u m a r g u m c n t u m f u m i t u r a b orat ionc:pe- 7. 
t i m u s en im á Deo a u x ü i u m adomniapeccata fem- z,ab Orfa 
per,<Scfinecxceptione,veldiminuCione v i t a n d a m o n tioM. 
pote. t aurempet i á Deo per C h r i f t u m , n i l i q u o d eius 
q u i n o b i e a a o c c u r r a n t i a l i a c i ^ q u i a p r a e f e n t a t o o b -
i e í t o , na tu ra l i q u a d e m n e c e í s i t a t e raouet, óc cadem 
fcrenecefsitateorinfoletmocusfomitiSjitavteciam 
^ pof tquamexci ta tuse f t , n o n ( i t i n p o t e í l a t e h o m i n i s 
t . C m l l a - i l l udau fe r r c . 
num Hssergo duobus p r i n c i p i j s p o h t i s e m d e n t e r c o n -
m i l l u s m c l u d i t u r ; po l íc hommnn pan motum fomi t i s hnc 
vanendo v i l a c u b a , non minus v ig i l ando , q u a m d o r m i e n d o , gra t ia faceré po f lumus , ahas impofs ib i l e ef le t^alcm 
motumpec fiinvigilia e t i a i n n u l l o m o d o c o n f e n t i a t , vtegregte o r a t i o n e m v e r é , dcexauimo^cSccumhduaa faceré; 
w f w w d o c u i t A u g u a m u s U b r . i . d e C i u i t a t c c a p ^ ^ & u . d e ergo. M a i o r p a t e t c x o r a t i o n e D o m m i c a ^ í / z e M w m -
ha vc'fom- T n n i t c a p . 7 . & a l n s l o c i s i n f r a c i t a n d i s , & G r e g o r . m duedsmtentammmjedhberanosamalo, l e e m e x o r a ú o -
no rinulU-rtCponfvlt ad Auguf t in .Angl ixEpirGopum,(Scl ib .6 . n e P a u l i z . C o r m t h i o . 1 3 . Oramm autem Deum 3 vtni -
tenveon- i n í l c g capi t .z .ad i inem. E t h i n c v k e n u s c o l l i g i m u s , ¡nlmaltfaciatu.Et Eccleham P r i m a 5 o r a t q L i o t i d i e : v í 
fenttaí q u o d i n t e n d i m u s 3 p o l i e h o m i n e m ) e t i a m r u b i e ¿ l u m inhacdte admUmdeclmemmpeccatum. í n q u a o r a t i o -
2 Coroüa- fomi t i pergra t ia ra i t a f t r enuepugnare3v tnunquam ne f u p p o n i t , poflenos i d quond ie impc t r a re3ac fub-
r'ium v c n i a l i t c r p e c c e t . f e u á f o m i t e v m c a t u r , q u i a g r a t i ^ inde poffe hoc m o d o per t o t u m vita? tempus ad 
Hmc'inten- De i efhcacior eft ,quam fomes c u m ó m n i b u s m o t i b . n u l l u m peccatum declinare. I t e m i n publ ic is L i t a -
tum pofte fuis , Se q u a m omnes peccandi occafiones; ergo c o n - ni)S orat : Ab omm pefeato, libera nos Domine; non l o q u i -
meranam t r a efhcaciam, Se d i gn i t a t em diuinae g r a t i s eft ,dice- t u r autem dcfolis peccatis mor t a l i bus 5 fed cnara de 
fomitem r e p e r i l i a m n o n poffe c o n f e r r i h o m i m l a p í o , & f o - venia l ibus , t u m quia e ñ d i ñ n b u t i o a b f o l u t a . & v n i -
etiam non m i t i f u b i e é t o , v t n u n q u a m rat ione i l l ius vel leuiter uerfalisi fepiufque r e p e t i r á , t u m e t iam qu ia i n q u o -
evúnctum de l inquat . Expl ica tu r prxterea , 'quia gratia poteft damHymnofenae q inn ts fpcc ia l . t e r po f tu l a t : N*/;// 
fenmrvm c o n f c r r e f e m d h o m i n i , v t f o m i t i integre ref i f ta t , Se loquamurfubdolumwluammobfcurutnnihihftctotadecur-
á ' & p o f t c a r i n c c e f f a r i u m f i i e r i c i p o t e r i c m a i o r e s vires ratdtes, neclmguamendax, neemanus > omlinecpeccw 
, litbriíii 
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lubnct nxnoxacorpiismquwet. Quib. vc rb i spo t i f s ima 
gd ie ra p c c i : o r u a i vcrua i ium co^p rehcnduncu r . 
T c r t i o p í i n c i p a l i t c r a rgumentor audcnca t cPa -
i éxPatri t fUm . nanl Jicccíaepms doceant cont ra P c l a g i u m , n ó 
p o í l e h o m i n t m fuis v i n b u s l inc pcccato vemal i v i -
uc rc jn ih i lo rmnus v c i r e n t i u n t , v e l n o b i s d a n t f a c u l -
t a t c m í c n t i c n d i per a u x i i i u m f i r a c i a E & p o ! í c h c r i j & 
á m u l c i s f a í t u m c í í e . Plrobacur p r i m o ex G J a l i o i . i a 
d i fpu t .con t ra Pclag. quas habctur t o m o i . e p i í l . P o n -
t i f . po í l epift.^.eiufdem G c l a l i j ; v b i p o i t q u a m d o c u i t 
i m m u n i t a t c m á peccato non pof ichaber i pofs ib i l i -
tate na tu rae, fubd i t : Smveroqmjquatnnopofftbtíttatefa-
cultatühumana,fed.per dmmumgrutiam hociijjlrattnhac 
vitaqmbmübítfanctu pojft Lonjern^meqmdeinfacit'^mm 
D á dono cunctapoflibtlíaj'tmt) talia conjidmer opinan, & 
Jperarejidelmr. V n d e l c n u c j n u n t á n t u m c í i e h o c p o í -
l i b i l epe r p o t e n t i a m a b í b l u t a m , vel p e r g r a t i a m l i n -
g u l a r i í s i m a m ) quae ncmin i jve lpauc i l s imis conceda-
t u r , fed per d o n u m 3 q u o d & q u i b u s l i b e t r a f i ¿ t i i o f -
f e r r i foleatjíS: cum fidecontidentcrpeti po í s i t . E t d e -
i n d c f u b d i t : Sedvtrumaliqmtalesextiterint quivjquam 
adbancperfeétionem vitAprtujentü aaederentjuut nújquam 
euidenter aftruittir, fuños factle firmare, vd infirmare non 
comenit. Per quae verba non p roh ibe t í e n t i r e , vel af-
firmarej h o c d o n u m a l iqu ibusconcedi i hcet m o d c -
r a t i o n e m m h o c c o n f ü l a t j n o n t a n t u m i n a fnrman-
dojfed e t iam i n l legando. P ra : t e r eá D . Augu i l inus^ 
q u i p r o cont rar ia fententia folet vchernentius p u -
g n a r e j i n l i b r . z . d c P e c c a t . o r í g i n . c a p i t . i í . r e f e r t P c I a -
g lum^cum i n C o n c i l i o Pale l l ino i l l i eíTcc o b i e í t u m , 
q u o d d i c e r e t j p o í T e h o m i n e m eñe l ine p e c c a t o , i p í l i r a 
rcfpondiffejCMwDw adiutono, &gratiapoj¡e ejje fine pec-
cato ,<Sc C o n c i l i u m i u d i c a n e ^ ^ t l a ^ i u n i i e c i e r c f p o n -
dif íc . De quo C o n c i l i j i u d i c i o A u g u k i n u s n i h i l i b i 
r e fe r t : v n d e tacendo, í d e m conticeri v ide tu r . I d e m 
v e r o Auguf t inus i n l i b . d e G e í t i s i l i i u s C o n c i l i j , q u c m 
i n i n i t i o huius operis ed id imus , idem r e f p o n l ü m Pc-
l a g i j , ^ i u d i c i u m C o n c i l i j i n capit . 7. p e r t r a ó t a n s , fo-
l u m r e d a r ' g u i t P e l a g i u m j q u o d fubdole fub n o m i n e 
a d i u t o r i j l egem, óc fub nominegfatiae ai b i t n j hber-
t a t c m , ve l q u i d l im i l e in t e l l exe r i t , & Pat res i l l ius 
C o n c i l i j e x c u í a t , quodPelag i j refponfumaccepta-
ü c r i n t > eo q u o d íynce rc i i i u m de vera g r a t i a i o q u i 
e x i f t i m a u e r i n t - V u d e c o l l i g i m u S j e t i a m i p l u m A u g u -
' í l i n u m a p p r o b a r e p í " o p o í i t i O n c n i iJiam de vero gra-
t i s adiu t o r i o intellecftan-i.'Poteít h o m o c u m adiu t o -
r i o gratiaj eíle anamar t i t h o n , i d e í l , l inc peccato.Rc-
fcr turpr^eterea ib icap. 6. add id i f í c Pe lag iumin Re-
fp o n fi o n e fu a. Non autem dtxim us $ quod mmmatur ali -
quU ab infantia vfque adfenectam, qm nu¡quampeccauerttj 
¡edquodapeccattsconuerfus propno labore} Cr Dei grattapof-
fitejft fine peccato 3 m quo e t i am i l i u m vc imendac i j ,ve l 
o b l i u i o m s r e d a r g u i t i n c a p i t e 7. Ouiainqaedamltbro 
fuo apertijftmedixitj Abeliufium nunquam omntnopeccajfe. 
Prasterea i d e m Auguf t inus epift. 95". refer t , q u o í d a m 
fenl i í rc>al iqüos per Chíf i f t ig í -a t iam p o f t c o n u e r l í o -
n e m , fine peccato v i u e r e , & n o n hoc d a m n a t j f c d a d 
f u m m u m d ic i t eíTc e r ro rem h u m a n u m t o l e r a b i l e m , 
quoqu i se l abo randa , « S c o p t a n d a a f h r n i a t , e t i am i i 
q u o d a f l i rma t , n o n pofsit oftenderc. E t l i b r o fecun-
do de Peccatoiv mer i r.cap. 6, í/ícttwí(ai c)cjíJ¿poj(Je ^ -
fnimtñin bac vitafinepeccato non efi eü continuo incaútate-
merüateobfifiendum. Si enim efifepojjenegauertmus , & h o -
mmis líber o arbitrio,qut hoc volmdoappetit, & D e i virtuti, 
ac mifericordia, qui hscaliqaando ejficn.derogabimus. E t ín 
c p i í l o l . 5 j 9 . q u . i . i n h i t c d i c i t , t o l c r a n d u m e í r e , q u i h a n c 
i m m u n i t a t e m ai icui per CÍlrif t i g r a t i a m conceíTe-
r i t . l d t t i n f e n t i t i n l i b . d e N a t u r . & g r a t . cap.42.60.vf-
quead69.(S:al i js infracitandis. Q u x o m n i a p r o h i s , 
q u x d i c e m u S j n o t a n d a í u n t . 
9. Q u a r t o addere p o í T u m u s vu lga fc t e f t i m o n i u m 
4,ex vul- A u g u f t i n i L u c í , v b i c x verhisillis-.Erant autem ambo 
garialio iuflimcedentesiniufti^cationibmDomimfmequerela, i m -
Augufiini pugnat eos: 'jtufinepeccatüfrequentiushominesputantejfe 
tefiiimnw. mnpojft, ¿ c d i l t i n ó t i o n e v t j c u r j n a m l i i n t e l h ^ a ü t n c -
dione graLi^,eiufqj certitudine. 
m i n e m e í T e j q u i minquampeccaue r i t , v e r u m eft : f i 
ve ro dicant neminem poft p e r f e ¿ t a m conuerf ioncm 
pofle in pof te rum ab o m m abitmere pccc*to>Nonpof. 
jum (\n^\.m)in eor m i venir efintmttam. E t v i d e t u r é t de 
vcnia l ibus i o q u i , t u m quia de his i oqueban tu r a u -
¿ lo res , á q u o r u m fententia r e c e d i m u m quia a b f o l u -
t e 5 & tihe ref t r i f t ione o m n i a negat , t u m quia alle-
gat i l l u d a d Ephef.5. Non habentemmaculam,nequeru-
gam. E t h n e d u b i o Auguf t inus cum a l i j s q u a t u o r E -
pifcopis i n epift.95r- ad Innocent.circa finem,ita hunc 
l o c u m Arabrof i j in te l lexi t j n a m licet A m b r o f i u m n o 
nominet ,aper t i f s ime de i l l o l o q u i t u r , & licet fenten-
t i a m non damnet > i l l a m Pon t i f í c i c o n í i d e r a h d a m 
p r o p o n i t . D e n i q u e a d d u n t u r c o i i i e í t u r a s . P r i m a f u r yitmo e}¿ 
m i t u r e x fíneredemptionis C h r i f t i , v e h i c c n i m , v t . „ 
di íToluat opera d i a b o l i , de v t excludat Tpeccatúm3 &CométUríí' 
v t io ta v n ü m , aut vnus apex á lege D o m i n i n o n práe-
t c r e a t j i d e f t j v t fine v l l ave lmin ima t r an fg re f s ionc 
pe r f i c i a tu r j v t e x p o n i t C h r y f o f t o m u s Matthaei 5:. 
A m b r o f . f e r m . i . i n P f a l . n S . v e r f 4.ergo gratia C h r i f t i 
danda eft i n ea fufticientia 3 efhcacia, v t i l l u m efFe-
é \ ú m i n a l i q u i b u s , ve l i n m u l t i s e t iam confequatur 
Secundafumi tu rex i ndu f t i onequadam.Quaeen im 
fun t peccata ven ia l i a , quae á f a n £ i : i s , & p e r f e f l : i s v i -
ris n o n o m n i n o v i t a n t u r ? au t e n i m í u n t externa 
v e r b o r u m , óc ope rum, Óc hxc n i m i s crafla f u n t , quas 
á v i r i s r e l i g i o í i s , e t i a m n o n n i m i u m perfeét is v i t a n -
t u r , v t e t i a m A u g u f t i n . f a t e t u r l i b r . d e S a n é t a V i r g i n . 
cap.$'3.autfuntinterna,& h x c v i x i n t e r i u sconc ip i -
ü n t u r , q u i n exterius f ep rodan t : c u m c r g ó A p o f t o l i , 
v . g . n u l l u m ex te rnum l ignumpeccat ideder in t5nec 
í n e o r u m d i é t i s 5 v e l f c r i p t i s j v e l h i f t o r i j s l e g a t u r , q u i d 
p r o h i b e t credere, q u o d per g r a t i a m Dei á die Pente-
coftes n i h i l o m n i n o peccauerint. N a m q u o d Petrus, 
ve lPaulus de peccato a rgui folent p r o p t e r f a f t u m , 
q u o á ipfe Paulus narra t ad Galat . z. í i n e v t r i u f q u e 
peccatojetiam leuijfacile defendi tur 5 v t i n I1br.12.de 
Lcgibus v i d e r i po tef t .Tcr t ia f u m i poteft eX i l l o p r i n -
c ip io i u r i s , q u o d q u i non p roba tu r malusj p r x f u m i -
t u r b o n u s j n u l l o au tem f u f í i c i e n t i t e f t i m o n i n o , ve l 
a rgumento t o t u r i i g e n u s h u m a n u m per C h r i f t u m 
r e d e m p t u m , i t a p r o b a t u r m a l u m > v t n u l l a e i u s p e r -
fona f o m i t i fubiefta i l l u m plene v i c e r i t , & fine v i l o 
pecca to legcmDeiper fe f t ecuf tod ie r i t , e t i amperd i -
uinx gratiae a u x i l i u m ; ergo n o n eft facile hoc i u d i c á -
dums. M á x i m e cual nos moneac Auguf t . quod m h i s 
rebus ,qu2Bnoft ramfcient iamfuperant , & falúa hde Videlih.i. 
poff l in t varias admi t t e rc fententias ¿ n o n eft facile Gen.adlit. 
fententia p raéc ip i t anda ; iap.%. 
H i s non obf tan t ibus ftatuenda inp r imi se f t regu- ,6 , 
la fidei. Neminem intotavitamortahpofiepeccataomnia, Prdmitti-
etiam venialia^ttare.nifiexjpecialíDeipriuilegw.niam e tur ex T ú -
n i m eifdem verbis t r a d i t C o n c i h u m I n d e n r i n u m ^ f y ^ / ^ 
feíf.ó. canon. 23. I taquefub his verbis nul lus catholi- fidei, non 
cus poteft de hac ven ta t e dubi ta re . Sed v t res in te l - pofie omnia 
l i g a t u r , & t o l l a t u r occaiio eludendi d e ¿ t r i h a m C o n - ventalla 
c i l i j5exp l i ca reopor tc tp r imo, q u i d C o n c i l i u m i n t e l vitaricitrá 
lexeri t nom'mcj¡>eciaÍüpmílegij,ve[ c u r i l l u d fie appel-prmilegm. 
l auer i t? Secundo d e q u a i m p o t e n t i a l o q u a t u r , c U m 
d i c i t j h o m i n c m non pofle v i t a re omn ia peccata fine 
t a l i p r i u i l e g i o , a n d c p h y ( i c a , v e l m o r a l i ? C i r c á p r i -
c a p r i m u m r a t i o d u b i t a n d i e f t , quia ad v i t a n d u m 
c u m effe¿lü o m n i a peccata venial ia per t o t a m v i - ! 
tarrt 5 fufticit a u x i l i u m c o n g í u u m d a t u m á D e o i n o -
m n i b u s t e m p o r i b u s , & t o t i u s Vitas mornent is ,acoc-
c á f i o n i b u s , i n q u i b u s n e c e í T a r i u m efiepofsit tale au -
* x i l i u m ad v i t a n d u m p e c c a t ü m : nam íi omn ia ta l ia 
auxi l ia congrua fint, i n fa l l ib i l i t e r cfftarum h a b e b ú t . 
A t v e r o d a r e a u x i l i a c o n g r u a , e t i a m m a i o r a , & f r 6 -
q u e n t i o r a ; q u a m debeantur , v e l c o m m u n i t c r d a r i 
foleant, n o n poteft d ic i fpeciale p r iu i l cg i u m j ergo fi-
ne fpeciali p r iu i leg io per a u x i l i u m fpecialepoterunt 
i u f t i v i t a re o m n i a peccata ^per t o t a m v i t a m . M i n o r 
p roba tu r primo5quiaal!as non poíTet iuf tus perfeuc-
jrare i n grat ia l i ne fptíciali p r i u i l e g i o , quia n o n poteft 
Cap . V I ILVtr.hoinopofsic iatotavicanonpcccarc veniaüte;', ¿ c e . 
triplex efi 
auxilium 
pídale pro 
nguUiÜít 
Concilij ex 
plmndít: 
12. 
v.Aflertio. 
Senfuscon 
ciLTrident-
efi de tertij 
ordinis au-
Xílijs. 
Altera dif-
ficttltas 
tridenúni 
fropommr 
^ é r f e u c r a r c linc fpccialibus aux iü j s congru i s , óc cer-
t a , & fpeciali íucccfs ione dat is , n a m h o c i ^ f u m f u f h -
c i t f o r m a l i t c r a d cauenda venial ia5l icetmater ia l i ter 
( v t i t a dicam) alia l i n t , v e l m a i o r a auxi l ia . E t r a n o á 
p r i o r i e í t , q u i a p r i u i l e g i u m propneef t contra ¡ egemj 
nul la eft au tem á Deo lata lex, v t omnes homines a l i -
quandopeccent , v e l é i s non dentur auxi l ia cfticacia 
ad nunquam peccandum. Q u o a r g u m é c o c o n u i f t u s 
Vega l ib .14 . in T n d e n . c . v l t . t í i c . t j v o c a l i e C o n c i h u m 
p r i u i l e g i u m , fpeciale á u x i h u m , q u o d r a ro da tu r j 
quamuis n o n l i t exceptio ab aliqua generali lege. 
S e d , v t o p i n o r , n o n fatJS explicat m e n t e m C o n c i l i j . 
V t ergo i l l a m declaremus,aduerto t r ip lex eiíe p o l -
fc fpeciale a u x i l i u m , vel d o n u m gratiae: v n u m d i c i 
p o t e f t f e c ü d u m l e g e m , a í i u d í u p r a k g e m , óc t e r a u m 
contra legem. E x e m p l u m p r i m i eft i i i donoperfeue-
r € n t i « , n a m i l l u d fpeciale e i t jda tur au tem fecundutn 
legem o r d i n a r i a m . N a m quia n t c e l í a n u m eft, v t a l i -
q u i h o m i n e s cumetfcCtu i c r u 6 n t u r , i d c o a d o r d i n a -
r i a m l e g e m p e r t m e t , v t d e t u r v i a t o n b u s p e r í e u e r á -
tiaí d o n u m , vndegene ra t im f u m p t u m dic i poteft ex 
d e c e n t i a p r u d e n t i l s i m a e p r o m d e n t i x d i u i n x - q u a m -
uis d a r i h u i c p o t i u s , q u a m ü i i , l i t ex l ibera elcfcionc 
D e i . E t ad hoc m e m b r i u n percinent m u l t a alia fpe-
cialia auxi l ia , q u x í c e u n d u m o r d i n a r i a m p r o u i d e n -
t i a m Deus confert h o m i n i b u s . E x e m p l u m fecundi 
eífe poteft c o n f i r m a t i o i n grat ia3 quatenus a l i q u i d 
a d d i t v i t r a d o n u m perleucrantias. N a m tale d o n u m 
nec per t ine t ad o r d i n a r i a m p r o m d e n t i a m gratiapj 
nec e t i am eft cont ra a i iquam genera íe rn legem , ¿fe 
i d e o r e í t e d i c i t u r efíc fupralegem. E t a d h o c m e m -
brumper t inen to rnnes fauorcsgra t i a s jqu i n ó f o l u m 
fun t í p e c i a l e s / e d e t i am e x t r a o r u i n y i i j q u a m u i s non 
i i n t contra v l l a m l e g e m , óc p o í l u n t n o n j m m e n c o 
voca r i pr iu i leg ia , q u a m u i s n o u i n o m n i tigorc,¿sc ta-
l ia p r i u i l i g i a f r e q u e n t i o r a e í f e f o l c n t . E x e m p i ü t e r t i j 
eífe poteft concepcio aL sqjpcccato 01 ig!Dali ,nam l i la 
n e n í b l u m eft f up ra , icd e t i am contra legemf I m m o 
. i d e m fuo m o d o i n u c n i t u r i n íani t i i jcai - ione i n v t s -
r o : i d e m ex i f t imo de ablat ione f o m i t i s m hac vitas 
p r a i f e r t i m i n toco t e i n p G r e , ó c ; n o m m i n a t e r i a 3 v t d i -
x i . E t hocef t r igorofuk i i p n u j l t g ! u n i , c u i u s e í t i n a ü -
q u o d e r o g a r e i t g i . Sole^quc t a i c p n u i l e g i u m i n 0 1 -
d i n e g r a t i s e í r e v c í i i n g u l a i c 3 v e l i a r u m , ¿i: i n hoc 
í e n f u d i e r t u r fpeciale* 
D i g o ergo p r i u i l e g i u m v i r a n d i o m n i a peccata v e -
nial ia t a m dcl ibera ta ,quam l u V r t p t i t i a per t o t a m v i -
t a m , pert inere a d h u u c t e r c i u m o i d i n e r r í , óc i n h o c 
f e n f u l o q u u t u m e i r e C o i ! t i i u i m . Q u i a , v t v ideb imus , 
generales regulas S c r i p t u r 3 E Í ü n t 3 n c m i n e m i n hac v i -
ta v iucre line peccato, óc ideo taic p n u l e g i u m eft ex-
c c p t i o á r e g u l a , & hoc m o d o d i c i t u r e í i e c o n t i a l e -
gem.Necopor t e t , v t l e x D e i n o n l i t , q u o d h o m o a l i -
q u a n d o p e c c e t , í i s d fu f t i c i t , v t lex De i l i t m ó m n i b u s 
i d p e r m i t t c r e , vel quod l i t lex D e i , v t h o m o rec ip i^ t 
g r a t i a m i n t a l imcnfu ra fecundum ftatutamproui-
d e n t i a m , ex qua fequi tur , v t i n t e r d u m ex fragduate 
í i n g u l i l a b a n t u r , í a l t e ra vemali ter . Q u o d p o t u i t á 
Deo iu í t e rieri vel i n culpam ong ina l i s pcccati ,vel ad 
c u f t o d i a m h u m i l i t a t i s u i f t o r u m , v e l a d o i l e n l i o n e m 
g r a t i s , & luftitisefuae. E t i n hoc genere fpeciahís i -
m u m p r i u i l e g i u m eft , q u o d pro to ta v i t a , c t i n o m n i 
mate r i a concedi tur . P o í f u n t ve ro d a n m i n o r a q u i -
d e m , l i c^ t e t i am fpecialia auxi l ia ad v i t anda pecca-
t a venial ia ,vel i n vna mate r ia ,ve l ea racum. qua; de-
l i b é r a l a f u n t , ve i fa l t em p r o a l iquo tempore vi ta; , óc 
t a l i a a u x i l i a a d f e c u n d u m o r d i n e m fpccia l i spr iu i ie-
gi j pe r t inebunt , quia l icet magna, Óc rara l i n t j con t r a 
n u l l a m o r d i n a r i a m legem eífe v idencur . E t h x e d e -
clarat ic ex fequent ibusmagts conhrmab i tu r . 
N a m t u n e o r i t u r alia d i f i c u l t a s ta¿ ; tü ,curfc i l ice t , 
clixerit C o n c i l i u m , n o n pofle h o m i n e m l i n e d i d l o 
fpeciali p r iu i l eg io o m n i a peccata v i t a r e , q u i a a h u d 
eft n o n f a c e r é , a l i ud n o n p o f í e ; l icet autem i l l u d p r i -
u i l e g i u m í i s n c c e f l a r i u m i V t h o m o euitctpeccata, no 
i ü 
t a m e n , v t p o l s i t i l la v i ta re . P roba tu r p r i o r p n r s a f t 
f u m p t a , q u i a a u x i l i u m c o n g r u u m non eft ncccUanu, 
v t h o m o p o f s i t a m a r e D c u m , v . g . n a m f n f h c i e r s ü u -
x i ! i u m f a t i s e f t , ó c n i h i l o m i n u s c f t necclTariuivijVt h u -
m o D e y m a m e t , óc ex d i¿ t i s fupra de aux i l i o fufhv»-
e n t i ^ e f t i c a c i j c o m p e r t u m cf t .Vn de facile p r o b a t u r 
a l t e r a p a r s , q ü i a n e g a r i n o n po te f t , q u i n omnes h q -
mines iuf t ihabeant fiifticiens a u x i h ü ad v i t a n d a o -
m n i a v e n i a l i a p c c c a t a , a l i á s n o n peccai enr illa n ó v i -
t ando j ergo per i l l u d a u x i l i u m l i m p h c u e r p o f l i i n t 
v i t a re o m n i a i l la peccata ,0c l ine peccato vemal i v : -
ueretergo l ine fpeciali p r iu i leg io i d p o f l b n t , qu ia i l -
l u d a u x i l i u m f u f t i c i e n s t a n t u m , n o n eft fpeciale p r i -
u i l e g i u m , q u a n q u a m ad v i t a n d u m ilja cum efleftu 
l i t neceíTar ium i l l u d p t i u i l e g i u m . c t conü i niat ur á l i -
m i l i , qu ia o m n i s h o m o iu i luspo te f t perfeuerarein 
g ra t i a , l i v e l i t , quia ad hoc fufHcicns aux i l i um habet^ 
Óc f a t i s c f t , v t i d e m C o n c i l i u m c . i i , & í j . p l a n e d o c c r , 
óc n i h i l o m i n u s ad p e r f e u e r a n d u m c u m e l í e f t u j f p e -
c i a l e d o n u m neceíTar ium eft, v t i d e m C o n c d . c a n . i í . 
fuppon i t . C u r ergo de potef tatead v i tanda peccata 
venia l ia al i ter l o q u e t u r C o n c i l i u m ? I n h o e p u n d ó 
m u l t u m labora t Vega i n d i f t o i i b . 14. a cap.i7.vfquc 
ad finem.Nam ipfe i n cap. 21. m u l t i s ai g imicnr i s con -
tend i t p r o b a r e , pofleiuftos cum Dei gratia vi tare o -
m n i a peccata venialia per t o t a m v i t a m , n o n t a n t u m 
í i n g u l a , f e u d i u i í i u e , fed e t iam c o l l e ¿ t i u e : i n t e l l i g i t 
a u t e m p e r g r a t i a m , c o m m u n e m , fine fpeciali p r i -
ui legio , alias fruftralaboraretjiS: faifo poí lé i l l u d per 
g ra t i am efie t a n t u m p h y l i c u m , <Sc non i n ó r a l e dice-
r e t , quia p e r g r a t i a m includentem fpeciale p r i u i l e -
g i u m n o n f o l u m phyfice , fed e t i am morah te r poteft 
luftus v i ta re omnia peccata. Dcn ique propterca 11-
m u i t , n e i l l e m o d u s l o q u e n d i Conc i l io c o n t r a r i u s v i -
deretur , tScideo i n cap.vlc.ad i l l u d re fponde t jCcnc i -
í i u m l o q u u t u m effe de impofs ib i ta te m o r a l i , l c a u -
. t c m l o q u i d e p o t s i t a t e p h y l i c a . E t i m p o t e n t i a m m o - , 
ralem , c u m qua firnul elic poteft p o t e h t i a p h y l i c a , 
dccl3ratclfe,quando c u m ta i i po ten t ia res non p o -
teft fieri,nili r a r i f s ime ,& d i f l i c i l lmie . 
N i h i l o m i n u s d ico fecundo. vSine iTpcciaii ¿rafias 14. 
p r iu i l eg io i ta n o n polfe iuftos per t o t a m v i t am ve- Ajjerthii 
nia l ia peccata v i t a r e , v t i d fitintallibile^ nunquam iñfaüthiH 
oppol i tumcQncinga t ,ncceont ingereva lea t .Hajcaf efinmnmo 
f e r t i o f u f h c i e n t e r p r o b a t u r j q u i a n e c c f l a r i a e í t j v t d e nfiosfine 
finitio Conc i l i j abfo lu tam ven ta tem habeat.Quia ihjpecialigra* 
v e l i n v n o h o m i n e p o i r e t cont ingcre ,v t i l la d ú o con t i á p m i k -
iungei e n t u r , ícil icet carere íjpeciali p r i m i e g i o ,0c ni-gWper ¡o-
h i l o m i n u s caucre omne peccatum veniaie ^cr to - tam vitaní 
t a m v i t a m , p r o p o l i t i o Conc i l i j e lFe t í ímpl ic i te r fal- ommapec-
f a : n a m e f t a b f o l u t a , & v n i u c r i ñ l i s , a d c u i u s f a l l í c a catavenia* 
t em fatis eft, quod i n v n o d e i i c i a t : t u m m á x i m e , q u i a Hanonvi' 
í i c o n t i n g e r e p o f l e t , a l iquem vi ta re o m n i a peccata taturoí-
venial ia per t o t a m v i t a m , fine i l l o fpeciali p n u i l c -
g i o , a r g u m e n t u m eiret,alios e t iam mu l to s poii'e m o -
rahter i d f a c e r é , óc fuá neghgent ia , óc defidia i d n o n 
faceré . E t i t a d e t i n i t i o C o n c i l i j nec log ice , v t aiunta 
feu phyfice , v e r u m e t iam nequs morah te r m r i g o r c 
vera eífet. Eo vel m á x i m e q u o d in his c lo f tnna l ibus 
def in i t ionibus fyncera v e n t a s , óc proprietas v e r b o -
r u m feruanda eft, / 
P o t e ñ c p á t i m i l i c x p l i c a r i , n a m c u m C o n c i í i u m dc^ , ^ 
f l n i t , fine p r x u e ñ i e n t i S p i n t u s f a n é t i in fp i ra t ione , Explicdhf 
cius'qj a d i u t o r i o , neminem credere poflc,f icut opor- afvnilu 
t e t s&c. i taef tacc ip iendum, v t o m m n o r e p u g n e t haec 
d ú o fimul c o n i u n g i , f c i l i ce t , a l iquem carere in fp i r a -
t ionc Spin tus Sandti , de credere l i cu t opor te t ,neque 
h i c a d m i t t e r e p o í r u m u s e x c e p t i o n c m , n c c t a l e m i m -
pofs ib i l i t a t en i m o r a l e m , q u s e í b l u m d i c a t m a g n a m 
diffacul tatem, óc r a r u m euentum i n o p p o í u o cfle¿tu 
c r e d e n d i , ficutoportct, fine S p i r i t u s l a n ó t i i n f p i r a -
t i o n e . E t l i m i h t e r c u m dic i tur ,neminfcm pofle falua-
r i fine fpeciali perfeuerantia: d o n o , abfolute , & f i m -
p l i c i t e r i n t e l l i g é d u m e f t , r c p u g n a n t i a m i n o p p o l i t o 
ftatu i n u e n i r i 3 feilicet, q u o d al iquis carens perfeue-
r a n t i ^ 
LibJX.DeaugmentOjacperfedionegrati^eiufqucccrtitudine» 
t e n t i a m a d v i tanda o m n i a venial ia, n i h i i ó m i n u s d r -
t6 . 
Con¡ir ma-
tura com-
V2* 
lant isedonofaluetur . PoflTumusdeniqueadhocap-
j l i ca re f r tqucn t sm m o d u m argumcntand i A u g u f t i -
n i . N a m txeoj i^odCUní íu&dixn^memenih i lpote j l í s 
^ C ^ , i n f c r r o í u l e t , n e q u e p l u r e s 3 n e q u c v n u m , ñ e q u e 
i í n g u m , ñ e q u e per brcue tempus 3 ñ e q u e m u i t u m , 
ñ e q u e p a r u m políe í i n e C h n í t o f a c e r é , q u o d f c i l i c e t 
ad Kilutem confcrat . É t quia d i x i t : 'Ne7mp{>teft venire 
admt.mfi Patermm traxeríteum, c o l ] i g i t , n u n q u a m , 
ñ e q u e vi lo modo her í pofíe , v t a l iquis venia t n o n 
t raf tus . C o n c i l i u m autem hunc m o d u m loquend i 
i m i t a t u m e f t i n d e f i n i t i o n e 3 q u a m t r a í l a m u s . Ergo 
ve ra impof s ib i l i t a se f t i n i lhs verb is fa luanda , i ta v t 
o p p o l i t u m f e m p e r , & i n f a l l i b i l i t e r r e p u g n e t j f i u e d i -
catur impofs ib i l i t as compof i ta i iue m o r a i i s 3 quae 
hu ic v c n t a t i n o n repugnet . 
Poteftpraetereahoc c o n l i r m a r i ex c o m m u n i rao-
do l o q u e n d i H i e r o n y m i j A u g u í i i i i i j & a l i o r u m ^ q u o s 
ftatim referemus, q u o m a m abfo íu te docen^effe i m -
munimodo pofs ibi le homim v i t a re omma ptccata venialia fine 
loquendi g ra t ia ,quos Patres e t iamScholaf t ic i í l a r i m aflegan-
Vatrum. d i i m i t a n t u r . E texpro i re impugnan tPe iag ium dice-
t e m i d non efíe i m p o í s i b i l e , fed d i fí icile, ¿k g r a t i am 
conferre j v t facüius3 n o n vero v t abfolute i d faceré 
pofsimus^inteÜJguntergorepugnareomninojVt c6-
t inga t j í i b e r u m a r b i t n u m í i n e g r a t i a euitare o m n i a 
Refponfío vcn^a^a Per coc3m v i t a m . Refpondet Vega fupra3 
Vev i m u P i t r e s l o q u i de l i be ro a r b i t r i o perfuas vires fine v i -
vnatur i » a u x i l i o g r a t i x o p e r a n t e . V n d e i n c a p . z o . d i í F e r e n -
* t i a m c o n í b t u i t in te r l i b e r u m a r b i t r i u m nudum3de-
ftitutumqueomniauxilíogratia?, & a r b i t r i u m h a -
benscommune auxi i iumgraciae, «Schabens p r i u i l e -
g i u m fpetíiale,dc i ta tres gradusjfeu ftatus c o n f t i t u i t . 
N a m i n p r i m o d i c i t 5 a r b i t n u r o n e c m o r a l i t e r , nec 
p h y í i c c poífe d i u o m n i a m o r t a l i a peqcata cauerejin 
fecundo a i t , poífe phy fice, n o n ve ro m o r a l i t e ^ óc ex-
pheathoe wor<í/ííer, qu ia n o n n i f i c u m magna d i f f i -
c u l t a t e , & rarifsime poteft id facere.in ter t i o vero a i t 
poíTc, & phy fice, de m ora i i t e r , óc c u m effedtu id face-
r é . Sed i l la d u o p r i m a , ve l n o n d i c u n t u r confequen-
t e f , v e í d o ¿ t n n a m m i h i f u f p e ¿ t a m con t inen t . N a m 
fi i i í p r i o r i ftatu neget h o m i n i o m n e m p o t e f t a t e m 
p h y f i c a m v i t a n d i o m n i a v e n i a l i a , f a i f a e l l d o í l r i n a j 
qu ia h o m o vtens r a t i o n e , e t i am fi g r a t i s a u x i l i u m 
n o n habeat , l iber ta temhabet a l iquam ad v i t anda o-" 
m n i a peccata venialia fimpliciter ioquendoj ergo et-
i a m habe tphy l i campo te l t a t em. Antecedensproba-
t u r j t u m quia tenetur i l la v i t a r e í p r g c e p t a au tem n o n 
o b l i g a n t j n i í i a d i d , q u o d l i b e r u m e l^ tum et iam quia 
a l i á s i n eo non peccaretsquia non pcccatur,nifi i n eo, 
q u o d l i b e r e f í e r i , a u t c a u e r i potef t .Confequent ia ve-
ro p roba tu r ,qu ia l ibertas n o n eft fine aliqua potef ta-
Adhomi " ^ S 0 ^ ^ ^ ? ^ / ' * 0 3 0 6 0 6 ^ 3 ^ 3 6 ^ ' E t c o n r i r m a t u r 
n ad h o m i n e m , q u i a h o c f e r c a r g u m e n t o v a r i j s m o d i s 
p ropo f i t o p roba t i dem A u f t o r c.zj . i u f t u m per c o m -
matur. j n u n e m g r a t i a m h a b e r e p o t e f t a t e m p h y f i c a m a d v i -
tanda omnia venial ia j ergo ve lma lenega thancpo-
t e n t i a m phyf icam h o m m i v t e n t i f o l a r a t i o n e , & l i 
c i t u r f i m p l i c i t e r n o n p o í f e i n c o f t a t u i i i a v i t a r e , i t a 
i n fecundo i t a tu fimpiiciterdicendumeft, n o n poífc 
i l la vi tare cu ín fola il la g ra t i a , vel í i n e p r i u i l e g i o fpe-
c i a l i , v t C o n c i l i u m l o q u u t u r a e í t , Q u o d h í o r c a l i e 
dicat Vega cífe d i t r c r c m i a m in te r i l los d ú o s ftatus, effu~ 
q u o d i n p r i o n i m p o t e n t i a mora i i s eft fimplicucr,^fó?w yff«~ 
q u i a n u n q u a m o m n m o p o t e í t a h u d c u e n i r e j i n f e - t A t l i r ' 
cundo vero i m p o t e n t i a eí l fecundum q u k l , q u i a f o -
l u m d i fHcuker , & raro poteft o p p o f i t u n i euenire.I t i 
hoc e t i am d i c o , d o d n n a m m i h i eífe f u í p e f t a m q u o -
ad hanc p o f t e t i o r e m partera p rop te r de f in i t i onem 
Conc i l i qu2B circa i l l a m n o t a u i . Quare f ecundum 
hoc et iam d í f c h m e n n o n cenfeo eífe v e r u m i i n v t r o -
queen i ra f t a tu i m p o t e n t i a e f t , i m p o t e n t i a f i m p l i c i -
ter , nam c u m i l la n ú q u a m ftat o p p o f i t u n i c o m u n g i : 
vnde licet recte voce tur mora i i s , v t n o n e x c l u d a t 
p o t e n t i a m phyf icam , nec l i b c r t a t e m circa fingula 
peccata, n o n eft t amen mora i i s i n eo fenfu , q u o d l i t 
t a n t u m fecundum quid ,qu ia o p p o f i t u m r a r o , & d i f -
fícultereuenit. P o t e f t c m m e í f e i m p o t e n t i a m o r a l i s j 
& e { r e f i m p i i c i t e r i m p o t e n t i a 5 q u i a i m p e d i m e n t á , & 
occaf iones ,exquibusprouenic t a les fun t , v t l ibere , 
acmora i i t e r v m c i debeant, ( S í a d h u c n o n f u f h c i u n c 
h u m a n » v i r e s , n o n f o l u n i folae, fed e t iam folo c o m -
rauni auxi l io gratiae adiutaejnam licet i l la auxi l ia fuf-
fíciantad fingula, & a d p l u r a , non tamen c o l l e í t i u e 
ad omnia . N a m q u o d h u i u f m o d i i m p o t e n t i a m o r a -
lis e í fepofs i t i m p o t e n t i a fimpliciter,licet phyf i cam 
l i b e r t a t e m i n fingulisfupponat,in p r i m o l i b r o fufe 
t r a f t a t u m , íSc o f tenfumef t , & a r g a m e n t a vu lga r i a , 
qu2B hic fieri f o l e n t , á poteftate ad fingula, inferendo 
poteftatfem ad o m n i a , c iu fdem ra t ioms funt c u m his 
quse de poteftate ad v i t anda peccata m o r t a l i a i b i 
t r a í t a u i m u s , óc ideo hic i l l a repetere n o n eft neceí fe . 
I g i t u r q u o a d p o t e f t a t e m m o r a l e m e t i a m c o n u i n c ü -
t u r i l l i d ú o priores ftatus l i b e r i a r b i t r i j , q u o d i n n e u -
t r o habet potef ta tem fimpliciter ad v i t anda o m n i a 
peccata per t o t a m v i t a m , & ideo i n folo t e r t i o t a i i s 
po ten t ia m o r a i i s i n u e n i t u r j i m o t a l i s e f t , v t f emper / 
h a b e a c e í F e í l u m , quia i l l a fingularis gracia n o n da-
t u r , n i f i per auxi l ia congrua cont inua ta . E t ideore -
éte d i x i t C o n c i i i u m eura ,qu ihacgra t iacare t ,abfo-
lu t c non poífe v i t a re tal ia peccata o m n i a , quia habet 
m o r a l e m i m p o t c n t i a m fimpliciter, óc C o n c i l i u m i n 
e o i p f o , q u o d de i m p o t e n t i a ad to t am c o l l e é t i o n c r a 
l o q u u t u m eft , de raorali i m p o t e n t i a in t e l l i g i neceífe 
eft, q u i a r e í p e f t u t o t i u s c o l l e é t i o n i s nonconf ide ra -
t u r p o t e n t i a p h y f i c a n u d a , fed v t l i b e r o , a c m o r a l i 
modo jad t o t u m i l l u m e íFe í tum conftanter d e t e r m i -
nan da eft. 
H i n c t e r t i o d i c i m u s , a b í b l u t c d i c e n d u m e í í c , i u -
ftos,&fan¿toshomincsquantumuisperfe¿tosinhae . L * . 
v i t a non o m n i a peccata venial ia vi taf le . Haeca í fe r t io Jiertt0 ^ 
fub his t e rmin i s eft non f o l u m vera , fede t iam Theo Homnes 
logice certa. P r i m o qu ia i t a l o q u u n t u r S c r i p t u r » , Wantunu 
Ecclefiaftes 7-3.Rcg.S.&.2. Paralip.6. N o n e j i b o m o i u - ™ ^ " 
bertate fine v i l o aux i l io g ra t í ae , ve l f e n t i t , h o m i n e m fiusin terra,qmfaciatbonum}&nonpeccet.Prouerhio.z^. nonnta', 
Sepüesindiecaditiuílta, l a c o b i 2.1» multüoffendmmom- runtomma 
« i . 1 . c , / ™ ; ^ » , ¿ . ¿ A ^ ^ ZIUIL •.. r.vemaha. 
fine g r a t i a in pura na tura conf ide ra tum n u l l a m h a 
bcre l ibe r ta tem ad v i t anda o m n i a peccata,«& c o n -
fequenter, nec tened ad o m n i a v i t a n d a , q u o d d i c i 
n o n poteft ,al ias i n t a l i h o m i n e i l la nul la efíent pec-
cata. Quaprop te r i l la poteftas phy tica i n duobus l i l i s 
p r i m i s í t a t i b u s a l i q u o m o d o a d m i t t e n d a e f t : f o l u m 
enira confif t i t i n l i b é r t a t e ad fingula v i t anda , quae i n 
v t r o q u e i n u e a i t u r , v t c l a r e d o c e t D i u u s T h o m a s 1.2 
m , i . I o a n . i . Sidixenmus^mapeccatumnonhabemmjpfi vemaL*a-
nosfeducinm. N a m licet haec v e r b a , c ^ e x t e r a o m m a ' ' / ^ ^ 
varias habeantexpofi t iones , quas nunc e x p e n d e r é ÍA' 5 í ' ^ f , 
n o n eft opus; n i h i l o m i n u s haec de venial ibus pecca-
tis c o m m u n i o r e f t j m a g i f q u c á P a t r i b u S j q u o s a l l e g a -
uiraus3recepta. E t f i r a i l i m o d o exponi i folent verba 
i\laPfa.lm,í4Z.Noníujlíficabitur inconjpeáutuoomnüví-
q.74.artic.3. ad 2. fo iumquepo te f t eífe differentia fe- uens,iá ef t , n o n e r i t i u l t u s , v t nu l lu rn omninopecca -
17. 
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c u n d u m m a g i s j & m i n u s , quia i l la po ten t i a phyfica 
m a i o r eft i n eo , q u i habet g r a t i a m c u m c o m m u n i 
auxi l io3quam in eo,qui o r am gra t ia caret. Vnde et-
i a m Het, v t i npa r t i cuJa r ip lu ra venial ia p e c c a t a i l í e 
cui te t , q u a m i l l e j q u i fimpliciter habet maiores v i -
res. 
A t q u e h i n c i n f e r i m u s , q u o d ficut i n p r i m o f t a t u , 
l i . e t h o m o carensorani g ra t i a , habeat phyf icam p o -
t u m e o m m i t t a t . Propter q u o d d i c i t u r P f a l m 31. Pro 
hac{íd e f t ,propeccatorumremifs ione) orabitad t-Can-
cimintemporeoppomno.Vúcphmus vita:. Q u i a n J l l u s 
c ñ i t a fandus , q u i n o n i n t e r d u m aliqua pecca torum 
remifsione indigeat . 
Secundo p roba tu r ha:c regulajquia i ta l o q u u n t u r í9* 
Conc i l i a p r x f c r t i m T r i d e n t . f e í T 6 . c a p . 1 1 . Licetinhac1 ¿ ( W 
mortali v i t a ^ n c i u ^ q u a n t u m u ü i u j l i . & f a n c t í m l e u i a f a l - ^ 
tem, * 
Cap V I [LVtr.homopofsk intota vita noapeccare ve lüliter, S z c * 
te?n , & quotidhna, qu£ etiam ventalla dkunturpeccatd 
quandoque cadant, nonpropterea defintint ejje itiftí Nam iu-
fiorum tUa voxeft)humilis}& verax-.Dimitte nobtsdebita no-
j i ra . I n q u i b u s verbis apertifsime v f u r p a u i c C o n c i -
l i u m j & confirmare v o l u i t d o f t r i n a m Conc i l i j M i l c -
u i t a n i capic.7. 6c 8. V b i e t i am alia t e í t i m o n i a á nobis 
citara ad hoc p r o b a n d u m i n d u c i t , C o n c i l i u m au -
t e m T r i d e n t i n u m ab i l l i s a b ñ i n u i c , quia va r i asha-
b e r e p o í T u n t expofitiones. Q u o d v e r o f p e é l a t a d pe-
t i t i o n c m i l l a m orat ionis D o m i n i c a aperte docec 
c u m C o n c i l i o M i l e u i t a n o j d u b i t a n d u m n o n eíTe, 
q u i n e t i a m á i u f t i s , óc fanél is ex c o r d e d i c e n d a í i c 
p rop te r p ropr ia dcbita;>qua2quotidie ex leuibuspec-
ca t i s con t r ahun t . 
T c r t i o t r a d i d e r u n t ex p r o f e í í b r e g u í a m h a n c a n -
t i q u i Patresante,<S: p o í t P e l a g i u m . A n t e i l l u m i n p r i -
m i s C y p r i a n . f e rm.deOper . óc e leemofy . in p r i n c i -
p i o j v b i c lecmorynam comraendans, aic. Qmjtneali-
quo confáentu vulnereeffenonpoffumm^ medelisfyintuaübus 
vulneranofiracuremm. Necquifquamfíbidepuro,&m-
maculatocorde blandiatur) vt innocentiafuafretus medici-
namnonputetadhibendamejfevulneribuSj&c.Etinña Re-
mo ejfe fine peccato poteft, &qmfqHÍs femeulpatum dtxent, 
autfuperbus>autftulttiscft.Et in f ra . Cumfciat.non deeftefa-
«í í fwvw/w^ ^ í . V b i a p c r t e l o q u i c u r d e i u f t i l i c a t i S ; ^ : 
i n d u c i r a l iqua ex t e f t imoni j s Scripturxfacraefupra 
c i ta t i s . E t ica hunc l o g u m C y p r i a m al lcgauit A u g u -
ftinuslibr.z.coritralulian. cap. S. S imi l i a v e r b a l e g i -
m u s i n Cypr ian . l ib .de O r a t . D o m i n . atea, verba i l l a 
quintxpetiúonis.Dimittenobísdebitanoftra. E t allega-
t u r ab A u g ü f t i n o de B o n o perfeuer.capit.s-. I t e m C y -
p r i a n u s l i b r . j . a d Q u i r i n . cap i t .^ .a l l egacuse t iamab 
A u g u f t i n o I i b r . 4 . c o n t r a d u a s e p i í t . P e l a g . c a p í o & á 
H i c r o n y m o Dialoga i .contr .Pelagian.Confent i t N a -
z ianz .Ora t . 17. quae eft c o n f o í a t o r i a ob plagam gran-
d i n i s j c i r c a f í n e m , v b i in te ra l ia d i c i t : Cognofcamus, 
quodpenitus nihilpeccarefupra hominüfit vires¡ac Deifoli us < 
S i m i l i m o d o orac .4 .qu2é eft fecunda concr . Iu l i an .d i -
yiiv.Apeccatopenitm Itberum effe, Deus fupra ¡mmanam na -
í « ^ ? W í ? r ^ « ^ « / í . E t c l a r i u s o r a t . 20. d i c i t , non t a n t u m 
v u l g a r e s h o m i n e s , fed e t i am praeftancifsimos v i ro s 
h u i c f rag ih ta t i ef leobnoxios. Fauet e t i ^ m I ren . l ib .g . 
c . 3 7 . q u a t e n ü s d i c i t , D e u m in tu ld fe m o r t e m h o m i -
túiVtnonperfetieraret fe?nperthnjgrejjbr, ñeque immortale 
ejfet,quod ejfet área eum peccatum. 0 1 ta t u r ecia m p r o h a c 
par te A m b r o f f u p e r I f a i a m a b A u g u f t i n . l i b . d e G r a t . 
Chrifti.c.49.<S:^o. Sed i l l u m ¡ o c u m inoperibus,quae 
nunchabemus5nor t inuenio .Potcf tau tem al legan i n 
P f a l m . t i S . O f t o n a r . i ó . c i r c a i d : 'Faccumferuotuofecun-
dum mifericordiam tuam, ai t ¿ n i m n u l l u m i u f t u m polfe 
alicer orarcyqmanemo eft ¡ qui non peccet •.idem i n l i b r . de 
N o e , & Arca,cap. zz.voi a i t D e u m alleuiare aerumaas 
h o m í n u m , q üi a Ccit,quodpemtus peccata hominíini dufer-
r't nequeant. Taquani inprouerbio[a: t)fiquü retefubttli hau -
nrecupiataquaníi fie qui tiiaímam ex peüonbushommmn 
conaturauferre. Ec infradici t .Ejc adolofcentiacrefcitma-
liúa^icet aübtlegermns, quod non fit fine peccatovnmdiei 
¿ « f ^ í . E c e x p o n i c h o c e l f e d i f t u m propcer peccatum 
i n f a n t i l j v t i q u e o n g i n a l e ; dihgentiaauCem, (Scftü-
d iumpeccand i incipic á iuucntu te . E t l ib r .de If í ter-
p c I l a c . I o b , c á p . é. Peccajfecondmonü eft quia nemo immu-
niilapfusfuoscognofcitíuftus fedabfolutto honúnisinDei mi-
feratwne.noninhomtmpoteftate. E t i n P f a l m . 4 1 . ad i l l a 
vevhatSttiuitamma meaadDeum}&c.luftó{wqvi!:)niorí 
eft lucrmn, & grande lucrum car ere peccato, ddiclorum ille-
cebris nonmouert: fentiens, h o c l u c r u m n o n n i l i p o f t 
m o r t e m h o m m i conferr i . Vnde a d i u n g i t : Viuendo 
damna contrahimus mnocentU, morte firlemerrorisadtpi-
fcimur^&c. Den iquee t i aminc icaco loco Luc . i . f a t e -
t u r , h o m i n e m non permancre t o f o v i t a e t e m p o r e í í -
ncomnipecca to . I n c l i n a t e t i s m i n hanepar tem C le -
mens A l e x a n d r i n . l i b . 1. Pedago.c. i . A c d é n i q u e p o f -
f u m u s i n h o c o r d i n c p o n e r é C h r y f o f t o m i i m h c m i l . 
j o . i n M a t t h . v b i i n fínenumerat leui^.peccata,qusE 
d ic i ce t i am h perfef t i snon o m r í i n o p o f i e vicari.Ec de 
Pars 3. 
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c i fdemlcu ibus peccatis i n t e l l i g c n d u m e f t , q u o d d i -
c i t u r homines non pofíe fine peccato viuere . C i t a t u r 
e t i am i n t o m . v H o m ü i a zS.ex vari js , cftque fuper O -
r a t . D o m i n i c . 
Poft Pelagium docu i t l a t e , óc exprofe íTo hanc ve-
r i t a t e m H i e r o n y m u s i n e p i f t . a d C t e f i p h o n c e m , £ : i n r4*^. 
t r i b u s l i b r i s c o n t r . Pelag.Vider i t amen p o t e f t a b i l l o . ' ^ J j ^ 
n o n f u m i e f í i c a x t e f t i m o n i u m , q u i a f o l u n l l o q u i t u r C (loct*t 
cont ra Pclag. oftendendo non poffe h o m i n c m fuis íUm r r u ^ 
v i r i b u s , & : fine a d i u t o r i o grati3c,liiiepeccatis v iuere: 
v n d e n o n excludi t innoccn t i am ex aux i l io gratiaé> 
i m o fate tur per i l l u d en'epofsibilem.Sed licet v e r u m 
fit,Hicronymum i l l u d t a n t u m direfte contra Pela-
g i u m i n t c n d e r e , v t i n f i r m i t a t e m l i b e n a rb i t r i j gra-
cia deft i tuci of tendat , n i h i l o m i n u s v n u m ex medijs , 
quo jad euidentius i d concludenduni jVt i tur je f t quia 
defa f to e t i am homines i u f t i , óc fub gratia viuentes 
t a n t a m innocen t i am n o n conferuarunt .Nam fi l i be -
r u m a r b i c r i u m e t i a m grat ia communiad iu tumfae -
pius c a d i t , longe euident ius eft ji f o l u m a r b i t r i n m fi-
ne grat ia non polfe peccata o m n i a v i t a re . E t f i m i l i 
m o d o l o q u i t u r e p i f t o l . i ^ i . a d A l g a f q . S . I d e m q u e a d 
ant iquiores Patresailegaeos apol icar ipo te f t : 'ii>n e-
m m contra Pelagium a g u n t , n c c i n t e r a r b : t r i u í > i per 
f e ,ve lpe rg ra t i amoperans d i f t i n g u u n t , fed f i m p l i -
c i t e í d e h o m m i b u s ó m n i b u s e t i amiu f t i sdocen r ,no 
tranfigere v i t a m fine peccato, óc ideo t am de a r b i -
t r i o operancepergrat iam, quam fine i l la l o q u u n t u r . 
Plcnius v e r o , óc d i f t i n d i u s docu i t ver i ta tem hanc 
A u g u f t i n . i n l o c i s i n p r x c c d e n t i § . a l l e g a t i s , ¿ < i n l i b . Plenius húC 
de Na tu r . & g r a t . fe'r| per t o t u m , p r x í é r t i m cap.36. DtAugufti 
^ : ^ , c u m m u l t i s f e q ü e n t i b u s j c S c t o t o l i b . d e P e r f e f t . 
iuf t ic . óc magna ex parte i n l ib r i s de Peccator. m e r i t . 
óc rernifsione5pra:fertim l ib.2.cap.7.& S .&perp lu ra 
fequentia, <Sclibr.concraduasepiftol.Pelag.capic.14. 
v b i e t i a m peccatum generalius p u t á t eífc, quam c r i -
m e n , & ideo neminem carere peccato 3licec c r i m i n e 
careat.Icem l i b . de Sp i r i c .& í i ter .á p r i n c i p i o , & l i b . 3. 
conftra duas epif t .Pelaginn.cap.g. íS: fe rm. 2.de V e r b . 
Apoft .c . 6 .&l ib .deVi rg in i t cap .48 . (S :49 .£Sc Epift.29¿ 
& 5 o . & I i c e t i n h i s l o c i s a I i q i u n d o r o i u C h r i f t u m ab 
i l l a r e g u l a e x c i p i a t , t amen c u m i l l o V i r g i n e m c o r a -
p rehend i t jVt i ib r . de NatUf . óc grat . capite 3 6. difertei 
declaran H i n c e t i am eft i l l a fententia, quam ex A u -
güf t i r to l i b . 15:. de C i u i t . c a p i t . 2 7 . f u m p í i c P r o í p c r i n 
l i b . Cen tenc.nu m . 16 S.Iuftttia neftra, quamuis verafit pro-
pter vermn bonifinem, adquem refertur, tamen tanta eft iri 
hac vita, vtmagts rem'tffione peccatorum conftet:quamper-
feftionevirtuttm. Vnde fuper P í a l m . 142. ad i l la ve r -
ba : Núnmtresmiudiáum cmnferuo tuo, quia noniu/tifi-
cabitur iti conjpectu fuo oínnüviuens. Expauefc0(iaquit) 
dtfcutí, metuo mdicari, quia nemb in hac mortalicarne vi-
uenttum veraciterpoteft dicere fepeccati contagia non haberei 
cumettamipfi prácipue drietes ouium Chrtfttfie oraretube-
anturyVtdtcant: Dimittenobüdebttdnoftra.Stmiliteví'ul-
gent. deFideadPecr.cap.41. Fmmjfme, tene{ait) & 
nullatenm dubites, etiam iuftos, atquefancios homines, exce~ 
ptisijs, qui baptizan par uulifunt ?finepeccato htcneniinem 
riuerepojfe. H o c e t iam ex p ro fe í íb docec Pau lusOro f . 
i n D i á l . d e L i b . a r b i t . v b i i n t c r a l i a , c u m Pelagiusia-
ñarez-,Cum volononpecco,Cuhá'it,burumquidem:acdif~ 
fteile 5 nec per omnia ft'bft ,fed tafHen aliquandoftmpoffe non 
duhiumeft.itsm G r é g o r . j S . M o r a l . c a p ^ . a l i a s ^ . v b i d i -
ftinguic grauia , óc leuia peccaca,& haecpofteriOí-a d i -
cit jGtiam á i ü f t i s o m r t i n o v i t a r i non poífe . I d e m libf4 
21 cap.51. in te r c r i m e n , ¿c peccatum diftingu¡t,cSr a i t í 
In hac vita mulúfine crimine mllus veróejfefihepeccatü va-
let,&c. E t in l ib r .ga .Mora l . cap . i .Qui{ inquí t ) inuenir í 
potefi, qui quamlibetperfeclmfit J e otiojo tamenfermone non 
ptccettktñm'úiahzhetBeáainidloari . i .J iCceagtmDeiy 
cH.Bcrnard. l ib .de Praecept.tS: diíp.<S: ferm.de Ccena 
D o m i n i o e p i f t i M r - Rjchard .deS .Vi f to r .Opufc .de 
Dif fcrent ia Venial, óc mor ta l .pecca t i . Q u i b u s a d d i 
poteft Cafsian. collat.2 2 .cáp.23. 
V l t i m o r a t i o h u i u s i m p e r f e ^ t i o r i i s o m n i u r a i ü f t o -
D d tuni 
314 Lib.iX.De augmentó le pcrfe 
r u m in lapfa natura v i u e n t i u m rcddenda eft ex p r i n -
Vltimo ra ciPio Poli to t n P f ¿ m , s d u a b u s a í l e r t i o n i b u s . I n i l l is e-
úoneuroba ^ o H e n í u m e f t j n ó p o f f e m f t o s v i t a r e o m n i a p e c c a -
*urañemo tavenial ia per t o t a m v i t a m l i n e í p c c i a h p n u i l e g i o ; 
^ fedea, quae fíen non p o í í u n t h n e fpegia l ipr iu i legio , 
g c n e r a l i t e r l o q u e n d o j n o n f i u n t i n f a n é t i s A i u f t i s ^ a 
i d ; q u o d heri non poteft de f a f t o , non h t , Óc fpecialia 
pr iui legi . i ó m n i b u s de fa¿to non conceduntur ; ergo. 
Ra t ioan te ra i l l ius i m p o t e n t i x fine í p e c i a i i p n u i l e -
gio,fumenda eft ex ipfa i n trinfeca pugna f o m i tis,qua 
f a n ¿ t i g e n e r a i i t e r l o q u e n d o , n ó c a r e n t j V t f u p r a p r o -
batura e f t , & i l la p o t i t a d i f r i c i l l i m u m eft e t iam fingu-
li» mo t ibus ita f o r t i t e r reliftcrc j v t nec leuiter h o m o 
imp inga tu r j e rgo ó m n i b u s fimul e r i tmora l i s i rapof-
( I b i l i t a S j n i f i S p i r i t u s S a n ó t u s h a n c c u r a r a fpeci.i l ifsi-
m a r a f u f e i p i a t i c u m crgo h o e c g e n e r a l i s n o a f i t j é con-
t r a r i o e r i t g e n é r a l e , i u l l o s ahquando cadere. Vndc 
o b i t e r i n t e l l i g i poteft i n prasíenti mater ia iderae íTe , 
n e m i n e m S a n é l o r u r a hocfacsref inefpccial ipr iui le-
g i o , & non poíTe i l l u d faceré fine eodem p n u i l e g i o , 
qu ia , óc non f a c e r e p r o u e n i t e x i m p o f s i b i l i t a t e j ó c qa 
» haecirapofsibilicas non o m n i n o p h y f i c a , fed moral i s 
ef t , v t d i x i m u s , i d e o c x d i f í i c u l t a t e t o t i u s co l l e f t io -
nisjquac tanta eft, ve á nemine v incatur , ref tc i rapof" 
l i b i l i t a á c o l l i g i t u r . £ t i t a H i e r o n y m u s e x n e g a t i o n « 
effedus co l l ig i t impofs ib ih ta te ra , óc h ra i l i t e r A u g u -
ftinusindiíFsrenterde v t r a q u e l o q u i t u r . E t q u a r a u i s 
in t e rdura d ican t , polfe mftos vi tare o m n i a h « c pee-
cata , l icet n o n fac iant , v t p r x f e r n m v i d e h poteft i n 
Auguf t ino l ib r .z .dePecca tor .mer i t . cap .d .&fequen-
t ibus , óc deSpi r i t . ( S c l i t e r - á p r i n c i p i o ^ i n H i e r o n y -
m o Dia log .J . cont raPclag . loqi f t in tur ,ve ldepotef ta-
te phyfica,feu ad í ingu la , vel depoteftatc c u m grat ia 
n o n c o m m u n i t a n t u m , f c d í i n g u l a r i , v t e x i l l o r u m 
d i f c u r f u j í S c c p n f o n a n t i a d i ó t o r u m f a c i l c c o n f t a t . 
a5« Stat ira vero oceurr i t i n q u i r e n d u m , A n haec regu-
Dubium l apa t i a tu r exceptiones a i i quas ,vc lp lu r e s , v e l p a u -
proponitur. c io res .Nam p o i f e a d a l i q u o s e x t e n d í , tScnonpaucos, 
l.Smtmt'ut fiue de terminando i l l o r u m perfonas,fine inde t in i te , 
¿ ¿ c o n f u i c l o q u e n d o , cathol ic i al iquifenfif ie v i d e n -
t u r , v r b l i a sCre t e . i r o r a t . 4 .Naz i anz .§ .F íny íW«/ : a i c 
e m m Multiquippe hoc Det ope, atqueauxiliofeptíprafiite-
runt i acfupra hosomnes Deigenunx qua necfordtdis qmdetn 
cogitatiombiis vnquam í » í / a / ; / ¿ f ¿e / í .S t ap lc ton iusau te ra 
A í t o r . j >. veri ie. io.a i i : , au tncmim,autpauci fs imis i d 
e íTeconccI lun i jClauc l iUs vero G u i i l a l . M a t c h . 6 .ad-
dit paucisexcepcts, «Se ita de ó m n i b u s i n v te ro fanótifi-
catis i d k n t i t Echius de Praedeft. cen tu r . 3. i n p r i n c i -
p i o , & i c a h o c t n b u i t p r o b a b i l i t e r Sandio í o f e p h j q a 
p u t a t , fuiíTe in v t e r o r a n ¿ t i h c a t ú , & citat Her fonem 
í e r . d c N a c i u i t . M a r i s e . con l idc ra t . j . a lphab .^p . l i t e r .S» 
Sed i l l e , licet dicat í o r c p h u m f u i l í c r a n í t i r i c a t u m i n 
Vtero cura t an togra t i aepnu i l eg io , ve fomi terae ius 
reprimerec , n u n q u a m dic ic , recepi l ic p n u i l e g i u m 
n u n q u a m peccandi veniali tei>,fedait ,fuiirercplctum 
gratm.Saltem moríale peccatum quodlibetfuperante. E t ad 
f u m m ú fent i t i n mater ia ca f t i t a t i s ,&pra2 Íe r t im poft 
m a t r i m o n i u m , n ú q u a m peccaíTe v e n u l i t e r , nec m o -
tus c o n c u p i r c e n t i x h a b u i l í e . Q ^ o d p r o b a b i l i l s i m u i n 
eft propter decentiara V i r g i n i s , óc alias congruet ias , 
quas i b i adduci t . Inde au tem non f e q u i t u r i n o m n i 
mater ia vemah peccato femper ca ru i í í e . N i h i l o m i -
nus t a m e n i d c x i f t i m a t probabi ie Echius,(Scidera d i -
ceret de le remia propter i l i a m generalera regulara 
de fanólificatis i n vtero,cx qua idera col l ig i t de l o a n -
neBapt i f ta . Idemq/ ien t icCather . l ib r . dePraedeft.Ec 
r a t ioe l f epo te f t , quia hoc non excedit r i go rem ,dc 
p ropr ie ta te rapr imleg i j ípec ia l i s ,po te f t cnira v e r e , & 
propr ie d ic i ta le , licet ahqu ibus , paucis videl icet , 
communice tu r , óc i t a n o n repugnat C o n c i l i o T f i -
dent ino. Q u o d licet de fola V i r g i n e i d a f t i r m a u e r i t , 
dca l i j snon negauit. E t Auguf t inus l ibr .dePerfef t io . 
i u f t i t . in quo m á x i m e p r o contrar ia fentencia p u -
gnaran fine conc lud i t : Nonnimium exijlimo reluctan-
áum.JciQ emm qmbu¡da?neffevifum,quoru dehacrefentm-
dionegratix^iufque certitudín?; 
úamnonaudeoreprehendere^uanqua^necdefenderevaleami 
N i h i l o m i n u s contrar ia fententia l i m p l i c i t e r eft 
A u g u f t i n i , v t exe i fdem ve rb i s , & e x o m n i b u s l o c i » '"f* 
fupra citatis clare c o l h g i t u r , óc magisfauenta!i j Pa 2; Smt t , í ' 
t resal legat i . E t f i n e d u b i o f u i t fententia p*ThomacÍM* 
q u x f t . n 4 . a r t . 8 & . in 2.dift.28.q.j.art.2.&: de Vcr i t q . 
22.art1cul05.ad y . e x p h o n b u s , ó :q .24 .a r t . i . a i» io . (& 
d i c i t efte corarauni ter receptara,ac m é r i t o , q u i a a n -
t i q u i Scholaftici l am allcgati i t a f e n t i u n t , & i d e m 
l u m c c o r a m u m u s d e f e n d k u r á m o d e r n i s T h e o l o g i s , 
Be l l a rmino l i b . de Amifs ione gratise, cap.5.Soto h b r . 
3.de Natur . íS : grat.cap.g. óc 4'Vsga l i b . í4 , in Tr idenc . 
cap.17.Ruard.artic.7.contra Luther . D n c d . l i b r . i . d e 
G r a t . & l i b . a r b . t r a ¿ t . i . c a p . 5 . E t m i h i e t iam haec fen-
tent ia o m n i n o p r o b a t u r , abfolute loquendo . A d 
m a i o r c m vero declarationem d i f t i n g u e n d u m a r b i » 
t r o r d e t o t o tempore vi tae, vel deal iqua parteeius: 
i t e m d : peccatis venial ibusdel iberat is , vel inde l ibe-
r a t i s , E c p r i m o a í r e r o p r i u i l e g i u m c a r e n d i o m n i pee-
cato per t o t a m v i t a m , n c m i n i , p r a ; t e r V i f g i n e m , de- AWtio 4, 
b e r i , a u t p o í r e a t t r i b u i . Hoc probant omn ia i n ter t ia Priutlegiü 
a í T e r t i o n e a d d u f t a , ¿ c q u a ñ n f p e c i a l i d e l o a n n e Ba caredionu 
p t i f t a d i x i 3 , p a r t . t o m . 2 . d i r p u t . 2 4 . f e ¿ t i o n . 4 . A d d i e t ntpeccato 
iara poffunt exempla v i r o r u m fanf t i ta te exeellen-
t i u m , q u o s l c g i m u s a l i q u a n d o p c c c a f f c , q u « c o n g e r i t ^ f < í ? w / 0 ^ 
A u g u f t i n u s m locisfupra citatis,praefertim d e N a t u - Vhgmtpo* 
r a , & Gra t .cap .36 . & I i b , 2 . d e P e c c a t o r . m c r i t . á cap.8. ^ 3 
Racio veropot i f s imaef t , quia hoc p n u i l c g i u m e f t ^ / ^ ^ 
cóc ra generalera legera, feu eft exceptio ab vniuerfa- ^ 
l i bus locu t ion ibus S c r i p t u r x ; ergo non po te f t ad-
m i t t i fine eiufdem Scripturae, vel Ecclcfise, aut Pa- ' 
t r u m au f to r i t a t e , quae fei e nul la eft circa rel iquos o -
mnes extra V i r g i n e m . S o l u m de loanneBapcif ta 
pauci hoc fígnificat,&idco i ta de i l loaf f i rmare teme-
r a r i u m n o n e f t , q u a m u i s l i t m inus probabi le jdequo* 
curaque vero al io i d certe d i c i n ó poteft c u m proba-
b i l i t a t e . Prasfertim inc ludendo e t iam peccata venia-
lia ex furrept ione , quia nemo l ib€r fu i tá fomi te ,<S£ 
maius m i r a c u í u m elfet prxferuare ab o m n i hu iu f -
m o d i c u l p a , n ó obftante f o m i t e , q u a m f o m i t i i p í i i m 
auferre, feu l igare. E t i d e o A u g u i t i n u s l i b r . 5 . con t ra 
lulian.ca.?- n o n i m m e r i t o i ü a m c o n f t i t u i t r e g u l a m , 
v tnemocenfendus f i t ab o m n i peccato veniah praE-
feruatus, n i l i qu i e t i am fuer i t ab or igmal i i m m u n i s , 
v t i q u e per fef te , ¿ ^ f í n e f o m i t e , q u o d ex p n u i l e g i o 
f o l i V i r g i m conceffumeft» 
H i n c v l t e r i u s a d d o , non folum per t o t a m v i t a m , 
v e r u m é t , n e c p e r n o t a b i l e m eius partera poffe de a l i - ZJ' . 
quo Sanfto cum fundamento afhrmari,rcccpiffe d o - A¡Jertfí) 
n u m c a r e n d i o m n i peccato v e n i a l i e t i á e x f u r r c p t i o - Nequeper 
n e p c r i o n g ü t e m p u s . P r o b a t u r j g a n u l l i d a t u r a e f t , v t / , / í r í e ; w 
carcret forai teper l o n g ü tempus huius v i t g j v t fupra ííe notdbi~ 
v i f u m e í t , m u l t o q j m m u s poteft i d coparan per d iu - l^mfan^f 
t u rna r a cofuetudinem perfecte v i u e n d i , v t é t often- "¿buerunt 
fura eft,fed pa t i f sp ius infurgentes m o t u s f o m i t i s , & "ow^w 
n u n q in eis p e r n e g l i g e n t i a m l e u e m , v e l o c i o i i t a t é a l i t**1™ 0,n' 
quam,vel leui terdel inquerc , fupra humanara d i l igé nMWMft* 
t iara eft: nec adhoefufr ic i t o rd ina r ius modusaux i - "^* 
l i o r u m gratigjfine fpeciali m o d o pnuilegij,g> de n u l -
l o S a n ¿ t o extra V i r g i n e m c u m fundamento aff i rma-
repof fumus .Loqucndo au tem defolispeccatis dei i -
bera t i s , c rcd ipo te f t Sanftos aliquos i n t e r d ü p e r u e - ¿ " H r w d i 
ñ i r e p ro a l iquo temporc v i t x a d t am p€rfef í í ig rad iv / ,<! í^^1?í" 
per fe f t ion is , v t vel r a ro , vel n u n g i l l a c o r n m i t t á t . Et niahbus 
de A p o f t o l i s p i u m , & p r o b a b i i e e l t , p ü f t c o n h r m a t i o - / ' ^ ^ * 
n e m , & a d u e n t u m S p i r t u s S a n f í : i i i l a c u m plena ad-
u e r t e n t i a n o n c o m m i í i f f e , licet per n o n n u l l a m i n -
confiderat ionem , ve l fur rept ionem ahquando p o -
tue r in t leuiter deficere. A t vero pro t o t o t empo- jDeioam 
re vitaede í o a n n e Baptifta fortaffe ^ credi poteft 
dealijsautera m i n i m e . E t r a t i o r c d d i potef t , q u i l pro tota 
loannesBaptif ta Sanc^ificatus fu i texcc l len t i m o d o ^ t 
i n v te ro raatris , ideoque á p r inc ip io v i d e t u r c o n -
fíitutus i n ftatu p c r f c ¿ t o r u m i n a l n f s i m o i l l i u s g r a -
d u , c u m magno d iu ino l u m i n e , alijfque g r a t i » 
Cap Víll . Vtr.homo pofsit in tota vita non peccarc vcníalitcr>&c. 315 
26. 
Concludi-
tur nuüüm 
fanftorum 
vitare po-
tuijfe om-
nia venia-
Itaperlon-
gumtem-
pus. 
Probatur 
deindelibe-
ratii. 
27. 
Probatur 
dedeliberá-
tis. 
a u x i l i j s - . i t e m q u c á p r i n c i p i o t a l e m vitaminft i tui t jVt 
omnesoccafionespeccandiveniali terablata; i l l i f u i f -
f e v i d e a n t u r j ¿icidsocrcdi facile po tc f t , n u n q u a m 
tal ia peccatacommilif le . A i i j v c r o S a n é t i o m n e s c o ? -
p e r u n t i n í t a t u i m p c r f í f t o , vndcquiin adulta x t a t e 
p r i m i i n i f i i e r e í a n í l i f í c a t i , fine dubio faepius antea 
pcccauerunt d i f tomodo, (Scfortafíe e t i a m i n m a t e -
r ia graui . Ex his vero t q u i fuerunt Sané t ihca t i i n i n -
f a u t i a , licet aliqui prseferuati fucr in t á peccato mor-
t a l i j t amen cum omnes c p í p e r i n t a b f t a t u i m p e r f e -
t o j óc in ter occafiones peccandiprius v i x e r i n t , n o n 
po tue run t abftinereab o m n i genere t a f i s p e c c a t i , í i -
neext raord inar ia g r a t i a , quia e t iam i i i e r u m pecca-
t o r ü o c c a í i o n e s f u n t p l u r i m f j t x f a c i l l i n j ^ c o m i t t u n -
t u r , v t i n verbo o t i o f o ^ i n a l i q u o opere indiffercnte 
p rop te r í b l a m d e l e í t a t i o n e m , ve l humanumre fpe -
ftumfafto, in omifsione a ü q u a e x í i m i l i mot iuo3 Óc 
fimilibus:gratiam a u t e m e x t r a o r d i n a r i a m , deper-
pe tuam i n cota v i t a a l icui eiTe da t am , fine m a i o r i 
fundamento a f i r m a r e non pof lumus . 
E x q u i b u s á f o r t i o r i c o l l i g i t u r n e m i n e m vitalTe, 
feu v i t a r epo íTe o m n i a veniai ia peccata per i o n g u m 
tempus ,e t i am íí n o n í i t t o t i u s vitae, H o c non elt t a m 
c e r t u m 3 í i c u t d e t o t o tempore vícíe , qu ia ce l t imonia 
a d d u f t á l o q u u n t u r d e h o m i n e i n h a c v i t a j ¿ k i t a p o f -
f u n t e x p o n i d e t o t o tempore v i t x . Vnde etiara C o n -
c i l i u m T r i d e n t i n u m f o l u m hoc expreiTc de t in iu i t . 
N i h i l o m i n u s tamen hxc i l i a t i o eft c o m m u n i t e r r e -
cepta, & m i h i v i d e t u r c o n f e q u e n t i r a t i o n ü o m n i n o 
tenenda. N a m S c r i p t u r a d i c i t . ^ í / w iridiecaditiuftus, 
ad f íg r i i f i c andum b reu i f s imum tempus , i n quo i u -
flus flarepoteft í íne v ü o lea i lapfu . Vc au tem ra t ione 
hoc d e c í a r e t u r ; d i í b n g u a m u s peccata leuia i n d d i b e -
ra ta á deliberatis:de p r io r ibus res v i d c t u r ciarajquia 
i l lapr2Bueniunt ra t ionis deliberacioneai p e r f e í t a m . 
Po f tquam au tem racio praeueri tacft jnon í ined i f t i -
cul tate v i r a t h o m o culpam V e n i a í e m , q u x c u m i m -
p e r f e t a dehbcrat ione commicc i poteft > & magna 
v i g i l a n t i a , & v i r t u t i s a f t e t i a j í S c e x e r c i t a t i o a d h o c 
nece íTar iaef t , n i f i ex t r ao rd ina r i a Deigracia i ug i t e r , 
« S c o p p o r t u n e , 6c i n ó m n i b u s occa í ion i bus honunes 
praeueniat .Ergocuraordinar iagrat ia lscs t feme^auc 
i t e r u m pofsit h o m o eífe icafolicicuSjVteciam v e n i á -
l e m negligenciam euicec,non eft h u m a r í u m ( v t fie d i -
cam)con t inue , & i n ó m n i b u s o c c a f i o n i b u s i ta fege-
rcre per m u k u m tempusjquia occafiones funt vangy 
<5c m u l t í p l i c e s , Se f^ epe abfque vl la p r í e u e n t i o n e r e -
pente occur run t jc rgo c o m m u n i S j & o rd ina r ius m o -
dusgratise n o n fufticit ad h u i u f m o d i p e r f e t i o n e m 
per m u k u m tempus. 
Loquendo vero de peccatis venial ibus delibera-
t i s i r a t i o p o t e í í efle eadenijquae fupra fafta cíi: de per-
feucraintia per m u k u m tempus fineraortalibusjqux 
h i c m a i o r e m e f l i c a c i a n í h a b e t . N a m i u í t u s , qu i per 
m u k u m tempus v i t a t h u i u f m o d i ventaba peccaraj 
ríeceíTeeft, v t p roeodem tempore firauleuitet m o r -
talia 3 a í i á s n o n e r i t i u í t u s j e r g o ma iusaux i l i u ra re -
<|uirituraú.i v i t a n d a o m n i a f i m u l , q u a m f o l a m o i t a -
Iia,- fed ad v i tanda omn ia raortalia m d i g e t a u x . l i o 
fpeciai i ; ergo fine m a i o r i , óc fpecialion non pocenc 
v i t a r e o n i a i a v e n i a l i a , e t i á d e l i b e r a t a . Accedicquod 
occafiones commit tcndihaec peccata leuia ,et iam de-
l i b e r á t a , m u l t o plures funt, q u a m v.itandi more i l i a j 
i r a o f e r e o m n i cemporeof fe runtur , v c l i a cog-cando 
l e u i a j & i n u t i l i a . v e l i n loquendo ot iofajaLufcurr i i ia j 
v e l comedendo c u m a í iqua í i immodera t ione , au t 
p r o p t e r d e í e t a t i o n e n ^ & c . E r g o n e c e í I e e f t á g i á S p i -
r i c u S a n t o c u m fpeciahisima p rou ide r i t i a j&pe r f e -
t i o n e , ve per i o n g u m tempus h^ec omn ia v i t s n t u r . 
Deniquedi fhcukas 3 qu.-E i n euicandis ó m n i b u s his 
psecacis per t o t a m v icam i n u e n i c u r , c o n f i f t i t i n per-
feueran t i ad iu tu rn icempons je rgo p a r ü r e f e r t j q u o d 
i l l u d fit per t o t u m v i t g tempusjvel quod fit pars eius. 
N a m q u o d i n q u i b u í d a m eft pars vita: , inalij1? efie 
poteft t o t u m v i t? cempus^icet fit sequalejtam i n du* 
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r a t i o n e , q u a m i n occafionibus peccandi ven ia i i t c r 
d i t o modo,(5c i n dono cauendi m o r t a i i a peccata to -
to iUoi cemporc: crgo fi i i l i , i n quo tale tempus eft to -
ta vita,nece{Variuhi eft fbeciale d o n u n ^ a d v i t anda o-
m n i a h u i u f m o d i venial ia , cademnccefs i t asen t in 
al io p ro x q u a l i t e m p o r e , e t iam íi t o t a eius v i t a n o n 
fit,vel i n eo ad finem v i t z nonperuen ia t . 
Den iquc á c o n t r a r i o i n f e r t u r c x d i t i s , p r o b r e u i 2S. 
tcmpore,ac pro inde pro quol ibe t momento fignato. 
feu d i u i f i m fumpto poífe iuftos per c o m m u n i a a u - ^ ^ ' " ^ 
x i l i av i t a r eomniaven ia l i apecca t a . I t a t r adun t Soto , womemo 
& Vega fupra, A c á p i t e décimo nono. E t f u m i t u r e x fiyutopo-
H i c r o n y m o i n D i a l o g . t e r t i o d icente , poífe i ü f t u l x í ^ ^ ^ 
ad tempus eífe fine peccato, feu mnpeccarepro loco.pro auxilid 
mbectüitatecorporeaJdemfemitAuguil inxisdc N a t u cownmmx 
ra, ¿i: grat ia capit . 6z .&fcqucnt ibus . Ra t i o vero eft, V í f ^ o w -
quia omne peccatum e t i am v e n í a l e liberecon-utti-«^VíWM-
t u r j e r g o f s m p e r e ñ i n . p Q t e í U t e h o r n i n i s i l l u d v i ta re , /w. . 
quia hoc pert inet adrat i t )nemliber ta t iS:ergo fakenl 
p r o breui t empore er i t H-^c poteftas m o r a l i s , Óc re-
d a d poteft i n a t u m per o r d i n a r i u m a u x i l i ü m g r a -
tíse. Quaeratio eu idcn t iusp i obat de peccatis dehbe-
r a t i s , q u i a m a i o r e í t p o L e i í a s a d illa v i t anda , t amen 
e t i am in deliberatis habec fuam vim ; quia e t i am 
fimplicicervitari p o ( l u n t 3 & q u i ; a p o t e l t e í f e a l i q u o d 
breue tempus , i n quo ve inu l l a : , vel fáciles occafio-
nes t a í i u m p e c c a t o r u r h o c c u r r a n t , quaepercommu-
n e m g r . i t i a m fuperari poifunc. E t e a d c m r a t i o e í l 
de quol ibe t m o m e n t o fignato 3 quia l icet pofsinc 
plures occafiones peccandi venia l i ter fímüloccur-
r c r e , p o t e f t h o m o p e r g r a t i a m , q u a m tunc rec ip i r , 
f a c e r é , q u o d i n fe eft, quia ineo non eft i l l a d i f h c u l -
t a s , q u ^ i n c o n t i n u a t i o n e , ócper feueran t ia inueni -
t u r . E t fi faciat, non peccabit \ nam fi to ta a t t en t i o ad 
v n u m n e c e i r a r i a f i t j r e l i q u a n o n i m p u c a b u n t u r j q u i a 
non e run t v o l u n t a r i a . 
Sedquaerccaliquis , quancum fíchoccempus ? I n 29< 
hoc Soco,&: Vega vn ius d ie i cempus admic tun t .A l i j s Longm vt-
n i m i u m h o c v i d e t u r , q u i a d c i u f t o d i c i t u r , f e p t i e s i n taripojjum 
die cadere. Vi íde b^c vemalia peccata quot id iana v o - venialiade-
é a t u r , & ideo afsignant c h u m , vel quacuor h o r á r u m Uberata 
t em pus: ex i f t imo carné h ó c cempus non poíTe o m n i - quam ex 
n o d e f i n i n : quiapendet exvar i j s c i r c u m f t a n c i j s , v e y ^ n - ^ ^ 
ex complex ione , ¿c d i í p o f i t i o n e h o m i n i s , ex confue-
t u d m e , ex vitas ftatu, óc fimilibus. S o l ü m dicerc pof-
fumus m a i o n tempore poffe v icar i peccata d d i b e r a -
t a jquam q u a í r i u n e e x f u r r e p t i o n e . V n d e p r i o r a v i t a -
sri f o i - t epc í í unc per i n t e g r u m dier í i , v t f e n t i u n t Vega 
óc.Soto. Oepof tenor ibusau temrcse r tmagis incer -
ta .quia Augui t .hom.z . in Apocalyp.f impl ic icerdic ic , 
n u l í u m eífe d iem, i r f quo í u l i u s pofsic efle fine pecca-
t o , & Prouerb. 24.dicicur, Septiesindtecaditiufius. Sed 
h.-ec paVy rn cogunequia illas h o m i l i g i n A p o c a l y p í i m 
tv ibuex h u g u í h n o j n o n funt eiüs.Xn loco au tem P r o -
u e r b i o r u m p a r t í c u l a j í w ^ j n o n e f t i n HGEbrxo,auc 
Grasco,(S:in Bibl iaSixc iomi iTa eft : & i t a e t i á cicacur 
ab Auguf t ino I i b r . i ¡.de Ciuicat .capite 3 i d e ó non 
eft i m p r a b a b i l e , Koc tempus ex tendiad i n t e g r u m 
d i e m fiiriplicitcrquoaddmmápeccata. P r s f c r c i m f i 
q ü i s obferuet , q u o d a i t H i e r o n y . d i t o Dialog.2. Oui 
tamiueftt&tmidm poteft ad teniprn vitare peccata. Addo 
et iam, iuf tos ,quinec coco die,nec i n al iqua eius parte 
o t i o f i f u n c , & i n b o n i s o p e r i b u s d i l i g e n t e r o c c u p a n -
t u r , & ; f r c q u e n t e r p c r o r a í i o i 1 e m a d Deunia fcendut , 
m o r a l i t é r , óc c ú m m i n o r i d i f i c ú l t a t e poíTe per d;em 
i n t e g r u m h x c vitarepecca ta , tamen quiafcmper,ac 
c o n t i n u i s d i e b u s i n ea v igi isnt ia c o n í t a r í t e r p e r f e u e -
r a r ed i f f i c i i í i r aum eft, ideo une fpeciaii grat ia no po-
teft i m p e c c a n t i n a d d i u c u m u m tempus extendi . 
Supereft v t argumentis i n p r i n c i p i o p o f i t i s f a t i s - «o, ' 
f a c i a m u s , q u o d n o e r i t d i f n c i l e e x d i t i s . A d p r i m u m sa'üfit ar~ 
e n i m d e locis Scr ip tu rx rcfpondet A u g u í c i n u s l i b r gumentu 
d e P e r f c t . i u f t i c . & i n l i b . i . dePeccacor .mer i t . cap i t e^ / ; ^ 
J3 .&fequent i ln !s lac i f s ime: fummacf t , & l a u d a r i a l i - 6 j ^ ^ ^ / 
q u o s v t per fe tos i n i u f t i t i a j n o n quacunque , fed9* 
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viae, qux crcfccrcpotcUeciam^auadcordispur jca-
tcm-.óc t im i lue t vocar i mimacuiacos , vel a b í o l u t e á 
macuia morral is pcccati, q u x l o l a c l t macula l i m p U -
citer, vc l quia cam raro vcnia l i te r peccanc, tantaque 
pleni tudinc luf t i t iaeabundant , v c i l i c d e f c ó t u s q u a í i 
á iuf t i t ia abforbca tur , ve n o n denominet , pracfcrcini 
a p u d h o m i n e s j a p u d q u o s p a r u m p r o n i h ü o reputa-
t u r , Scnptura auccm loquicur humano m o d o , Óc i d -
eo hos vocanmmaculacos , vcique m o d o h o m i n i -
busj óc v iaconbuspofs ib i i i . N a m i l l e l l a tus Hccletiíe, 
i n q u o v e r e , dcpcrícClc , a c q u c i n o c u l i s U c i l i c l i n e 
macu la , <& ruga , i i ce t i n hac vica q u « r a t u r , á : incen-
d a t u r , i n f u t u r a t a n c u m o b t i n e t u r , i n q u o í ' c n f u i o -
q u i t u r Paulus i n d i ¿ t o l o c o ad Ephef .5. 
A d fecundum de oracionibus Eccleliae, óc i u f t o -
A d í , ' r u m r c f p o n d c o e x A u g u l t i n o d i d a e p i f t . p^ . in l inc jóc 
f e rmon . 29.de Vcrb . A p o l t o l . iicec h o m o i n hac v i t a 
nonpofsic v i t a re o m m a haicpeccata , i j i h i l j m i n u s 
vo l cndum,ac d c í i d e r a n d u m , óc conandum cam f p i -
r i t u D c i j & p o l l u l a n d u m e i r e j V t ñ a t . N a m i l l u d g e n é -
rale, óc qua l i confu fum o b i e í t u m , f c i í i c e t n u n q u a n i 
peccare venialicerj h o n e ñ i f s i m u m eft: ergo optare 
i l l u d j óc a d i l l u d c o n a r i o p t i m u m e í l j q u i a i i c e t o m -
n i n o , ^ integre i d affequi non pofsimuSjad plura v i -
tanda peccata? ícmperq? i l l aminuenda v t i l i í s i m u n i 
eft.Et ad hunct inem d i n g i t u r o r a t i o , quagra t i am ad 
o m n i a h x c p e c c a i a v i t a n d a p o i h i l a m u s . N u i l u m e f t 
c n i m } q u o d pe rg ra t i am De i v i t a r i n o n p o f s i t j f e m -
perque poteft d a n nobis maior^óc ma io r graciajVt i l -
í a v i t e m u s ; & ideo l i m p ü c i t e r a d o m n i a i l l a v i t a n d a 
pec imusauxi l iumAperan tes D e u m dacurum i l l u d j 
quan tumef t e x f e , óc faepius f u t u r u m i n n o b i s e f í i -
cax, licet í i m u l e t iam t imeamus , fxpius ex pane n o -
ftra eíTe f r u í t r a n d u m . Ñ e q u e i n foiis peccatis v c n i a l i -
b us hoc c o n t i n g i t m a m faepe pet imus á Deo a u x i i i u t n 
efhcax ad hoc, ve l i l l u d fac iendum,quamuis ex parte 
no íl ta femper de efticacia t imere valcamus. 
3*1 A d t e r t i u m rcfpondeo , i l i i s q u i d e m t e í l i m o n i j s 
A i i * fu fhc ien terprobar i , nonef ledehde , n c m i n e m S a n -
¿ t o r u m vitaíTe de f a í t o p e r t o t a m v i t a m o m n i a p e e -
cata venialia > íi i d mte l i iga tu r perauxi l iumgrat iae 
p r o p o r t i o n a t u m . N i m i s ergo libere j Óc f ingulanter 
q u í d a m m o d e r n u s d i x i t j e í T e dehde> n e m i n é p u r u r n 
h o m i n e m vitaíTe omn ia peccata v e n i a i i a p e r t o t a m 
v ican i jp r íE tc r V i r g i n e m . H o c enimaperterepugnat 
G e l a í i o , & A u g u i t i n o , & n u l l u m h a b e t f u n d a m e n -
t u m j C u m C o n c i i i u m T n d e n t i n u m á t a l idehn i t ione 
a b í t i n u e m . A c d c m q u ^ cum d o ¿ l i , óc Cacholici v i r i 
o p p o l í c u m d o c u e n n t , & a l i j omnes á c e n f u r a a b í h -
nue r in t . N e c i n h o c e i i comparado í n t e r p e c c a t u m 
onginaJe, óc ven i a í e , t u m quia i l l u d natural i ter con-
trahicur , hoc vo lun t a r l e : t u m e t i a m q u i a d e i l l o i o n -
geclanus j q u a m d e i l t o S e n p t u r a l o q u i t u r j & c o m -
m u n i t e r Ec^le l ia lent i t . S o l u m e r g o e f l d e h d e , q u o d 
d i¿ t i e t iam Pacres ina rgumentoc i t a t i Gelalius , óc 
Auguli .aperce docenc de hde effe, rci l icetihuefpecia-
l i f s imo aux i l io v i t a r i n o n poíTe o m n i a peccata j v t 
ape r t e t r ad i t Augui t inus deDonpperfeuer . cap.z.dc 
i ib . i . con t r . duasep i iLPc lag . cap . i4 . ¿ ! ¡ ca l i j s loc i s rup ra 
ci tat is . É c q u a m u i s i i h non declarauennt d i ñ i n c t e j 
quale fu curum t u i l l u d a u x i l i ú , i a m vero G o n c i l i u m 
T n d c n t i n u m d c c l a r a u i t , d e b e r é elíc a u x i l i u m fpe-
cialis p n u i í - g i ) . Et hmceciamdehdeeft j l i n c tali p r i -
u i l e g i o n o n vi t . i r i t . i i iapeccata 3 óc confequentereft 
fatis c e r t u m , n c m i n i d a t u m ciTepnuilcgiumjpiaeter-
quam V i r g m i j d e q u a i d docet E c u e í i a . 
33. A d quarcum ex A m b r o l l o refpondet A u g u ñ i n u s 
Ad 4 . f i i p r a j v e í a l ^ s l o c i s m u t a í r e f e t i t e n t i a m , vel i b i n o n 
eíTe l o q u u t u m de toca v i t a , í e d poft a l i q u a m i n l i g n é 
conuer t ioncm,vcl certe non l o q u i de vcmal ibus pec-
catis , fcdde c r i m i n i b u s , q u a 2 á venialibus f o l e n t d i -
Ad come- ftingui, v t f u p r a e x e o d e m Auguft . <Sc Greg.al legaui-
liuYasre- m u s : vc l cer te loqui de peccatis, q u x homines raro 
jpondetur* c o m m i t c e r c f o í e n t , de qu ibusmax imeEuangc l i f t a 
Joqui v i d e t u r . D e n i ^ a e a a c o m c í t u r a s r c r p o a d e u i u s , 
paru i e í T e m o m c n t i , v b i t a n t u r a pondas a u ¿ t o r i f á -
t u m , & : r a t i o n u m in c o n t r a r i u m pugna t .Non o b ñ a f 
t a r n e n p r i m a , q u a e e x C h r i ñ i r e d e m p t i o n e f u m i c u r : 
namciusefhcacia fans i n V i r g i n e o í l e n d i t u r quoad 
h u n c c f f e f t u m j í i c u t q u o a d praEferuationcm á pecca-
t o o n g j n a i i , l n d u ¿ t i o e t i a m e f t p a r u i m o m í n t i j n a m 
i n peccatis ex fu r r ep t ione fun t in t in i t a exem pía con -
t ra r ia , v t de repentina ira, vel v o l u p t a t e , & fímilibus 
p a í s i o n i b u s , quas femper vincere pe r f e í t e di f i ic i l l i -
m u m eft j i n alijs vero peccatis deliberatis e t iam p o -
teft facile in teruenire i n c o n í i d e r a t i o aliqua^quas non 
e x c l u d a t f u f h c i e n t e m d c l í b c r a t i o n e m . & c o n t r a r i a m 
e o n l i d e r a t i o n e m í t m p e r d c i n m i n i m i s h a b c r e , h u -
manara non eft 3 quia hxe do f t r i na non in prsefum-
p t i o n e / c d in exa¿ta probacionc fundatur j v t often-
d i m u « . 
C A P V T I X . 
V t r u m iiifti w hacvita adeam i u f l i t u p e r f í c i i e n e w , 
defaa, mjtitta, cent c e r t ü u d m e p d . t red-
d m t H r ^ c r u e m r e g o ¡ J í n í i 
Hlc eft tertius modus perfeftionis ex p r o p o í i t i s ^ cap . / . num. z. q u i i n ftatu gratise,vcl i u f t i t i x h u -
ius vitas cogi tar i poteft. Quamuis cn imlonged iue r - ' > „ . . 
f u m i i t e í T e i u f t u m j &crederefeeffeiuñum, n i h i l o l!im 
m i n u s l i v e r an t j ochabeatur j magnam con lo la t io - / . J 
nemfp i r i tu sa í f e r r epo te f t j íSc licet i p l i i u f t i t i a ; i ne r in - | ' r ^ fwm 
í c e u m g r a d u m p e r f e c t í o m s addat , m a g n a m t a m c n . 
i n t r i n í e c a m perfedionera i n ea fupppnere v i d e t u r , ^ ^ 1 ^ <," 
& a d d i t q u a n d a m m t e l l e ¿ t u s p e r f e é t i o n c m 3 quaead -' ' 
p e r f c ¿ t i o n e m a¿ tua l i s iuftitiae, i d eftjad pe r feé t iu s o-
perandamiuftitiamjHonparumiuuarepoteft. F u i t 
a u t e m h o e p u n ó l u m valde c o n t r o u e r í u m j t a m í n t e r 
haereticosj tScCatholicos, q u a m i n t c r C a t h o l i c o s i n 
fc:<Sc ideo de i l lo funt m u l t a á Cacholicis feripta, quse 
nos b reu i compendio tradere curabimus . V t antera 
da r ius , «Scdiftin¿iiusidfiac3 q u i d , óc q u o t u p k x í i t 
c e r t i t u d © jb reu i t c r fupponendum eft. 
P r i m u m i g i t u r o m n i u m fuppono ex D . T h o m a z. 2, 
z.quasft»! S.artic. 4.ÓC ex v u l g a n Ph i i o fopho rum fen- Certituda 
t t m i a , cer t i tud inemef len t ia l i te r , f e u f o r m a l u e r a c ^ o ^ ¿ » 
propricefle in cogn i t ione : eft enim propriecas fpe-cofrnitione 
cialis i ud i c i j in te l ledus fírmiteraíTcnticntis. Q i i a n -
uis en im fundaraen t u m , feu r a t i o c e r t i t u d i n i s , v e l m 
reipfa , vel i n medio affentiendi efle debeat, tamen 
cer t icudoipia p r o p r i c f u m p t a i n m e n t e , & i n i u d i c i o 
e x i f t i t , v t e t iam vox ip fa ind i ca t . N a m c e r t i í u d o ¿ j / ^ ^ ^ 
ve rbo cernendi d i¿ ta eft. Solet autem cer t i tudo deti-
n i r i j q u o d i i t d e t e r m i n a t i o in t e l l e í cus ad v n u m , c x 
D i u o T h o m a i n 3.dif t iní t .zj .quaeft .2.art iculo z.quae-
ñ i u n c u l . g . & d i f t i n í E z.quseft.z.artic.J. Q u i a c c r t i t u j ) ^ ^ ^ 
d o o p p o n u u r d u b i t a t i o n i , d i c i t u r a u t e m p r o p r i e i n - • 
te l lec tusduDi tare ,quando i n n c u t r a m p a r t c m c o n - íurrt 
t r a d i ¿ t i o n i s poteft d e t e r m i n a n , fedancepseft , óc 
qua l l fufpenfus; per de te rmina t ionem autem ad i u -
d i c i u m a l t e r í u s p a r t í s i l la d u b i t a t i o expel luur : eft: 
ergo ce r t i tudo . Sed ñ e q u e i n p r c d e n t i i t a l o q u i m u r 
d e c e r t i t u d i n e j q u i a n o n d u b í t a m u s 3 q u i n p o f s i t h o -
m o a l i q u a n d o indicare fe e f íe iuf tum , í i u e v e r e , í i u e 
falfe,f iue t e m e r é , í i u e p r u d e n t e r , fiue cum f o r m i d i -
n e , fiue a b f q u e i l l a i d i u d í c e t , i d en im e ñ p e r í c e u i -
dens, v t exdicendispatebi t . Ñ e q u e e t iam illaacce-
p t a t í o cer t i tudinis eft p ropr ia óc n g o r o í a . N a m ex i l -
la f equ i t a r^omnem a í íenfum i n t e l l e í - u s a d al teran! 
par tcm de t e rmina tum eífe cer tum , óc íic o m n e m 
o p i n i o n c r a j o m n e m q u e l i d e m e í r e c e r t a m , q u o d eft 
contra c o m m u n e m i r iodumconc íp icnd i ,6<: l o q u c n -
d i . D e t e r m m a t i o ergo i n t e l l e á u s non eft i dem, ^ í í í f e ' ^ 
q u o d cer t i tudo, fed abftrahit á certOjvel f o r m i d o l o pi'Opr'u 
foaífenftjc Vnde propr ia cer t i tudo vlcra.dei:ermina-
t ionera a d d i t t i r m i t a t e m i n a í l cnfu ,v t n o t a u i t D i u u s 
Thomas iñ j .d .26.^ .2 . ar t .4 . V n d e p r o p n a ce r t i t udo 
intel lef tus n o n fo ium excludit d u b i u m negatinumt 
i n t d i c í t u s , feu mde t cnv ina t i onem i n ^ íTcnc i eRd^ 
Cap.IX. Vtrum iuíli m hac vira ad 
f e d e t i a m c x d u d i t a l i q u o m o d o f o r m i d i n c m a b ipfo 
aíTenfu. 
5. Poceft au tcm h x c c c r t i t u d o o r i r i ex cu idcnt ia r e i , 
txcaufis v c l i n fe, vel ex p r incipijs euidentibus3 v c l í b l u m ex a-
vndecaufa l i q u o p r inc ip ioex t r in feco , acproindeefle de ve r i t a -
tur poteji te non vi fa , neceuidente, fed obfeurecogni ra .Hicno 
ejfteuidens d u b i t a m u s d e p r i o r i c e r t i t u d i n e , i l l a m c n i m m e n t ó 
velobfcurdi exeludit D .Thomas y. i . q . m . a r t . ^ . i n fecundo m o d o 
feumeai- cogni t ioniSjquem pon i r , óc i n hoc non í b l u m ca tho -
dgfts* l i c i , fede t iamh2Bre t ic iconueniunt . Q u i a i n hac v i t a 
i u f t i n e c g r a t i a m i n f c i n t u e n t u r c l a r e j n e c f u n t a l i q u a 
euident iapr inc ip . ja3exquibusgrac iamfib ida tamef-
fecognofeant. T r a f t a m u s ergo d e f e c u n d o m o d o 
ce rc i t ud in i s a íTen íus obfeur i . V l t e r i u s v e r o haeccer* 
t i t u d o fubdif t inguendaeft , n a m q u í d a m e l l v e r é 
fundata i n rat ione affentiendi, alia t a n t u m i n affcétu 
a f len t ien t i s , & ideo ex parte fubieót i efle d i c i t u r , óc 
t emera r ia d i c i fo i e t , ac imprudens . Q u i a expafsione 
v e l n i m i o affcíhi abfque fundamen to ra t ion is o r i r i 
po tef t j ideoquepot iusper t inaciae , q u a m c e r t i t u d i -
n i s n o m e n m e r c t u r . E t d e h a c l o q u t t u r C o n c i l i u m 
T r i d e ñ t i n u m r e f s i o n e ó . c a p i t e p . c u i n d i c í t i N m í W í ^ -
duciam > & certitudmem remtffwnis peccatorum Juorum ta 
élannpeccata dimitn. Cum apud hantuos magna conmuto -
m contra Eccleftam Cathohcampradicciur vana, &ab om-
nipietateremotafiduáa. Vnde n o n eí t d u b i u n i j q u i n 
haec c c r t i t u d o haberi p o í s i t 3 qu ia f u n d a t u r i n í b l a 
praua v o l ú n t a t e , & a i i q u o e r r ó n e o i u d i c i o . Q u x -
I t i o e r g o eft d e p r u d é t e c c r t i t u d i n e ; < S : ( v t i t a d i c a m j 
commenfura ta f o r m a l i o b i e ¿ t o , <S: racione alTen-
t i e n d i . 
4 , Rurfus ve ro hxc d i f t i n g u i t u f i n c e r t i t u d i n e m fí-
Certitudo d e i d i u i n ^ c e r t i t u d i n e m j T h e o l o g i c a m , ^ ; c e r t i t u d i -
prudens.veí nem mora lemi ide i humanas. C e r t i t u o o h d e i c f t i l l a , 
dmna,vel q u a : n i t i t u r i m m e d i a t e 3 < S c í i n e d i f c u r f u i n r e u e l a t i o -
T k o / ^ ^ j n c d i u i n a j & t e f t i m o n i o D e i . P o t e i l a u t e m v l t e r i u s 
yí/»/oy<ító5 haec rcuela t io efle publ ica , (Scvniuerfahs: vel p r iua t a , 
fiue huma- & fpecialis, & v t raque n i t i p o t e f t i n í ide d i u r n a : t a -
na. m e n ad m a i o r e m c la r i t a t em folent n o m i n a d i í l i n -
gui,&quaBdam Hdes v o c a t u r c a t h o l i c a , a l j a p n u a t a . ' 
Ca tho l i ca d i c i t u r , q u x funda tu r i n generali reuela-
t i one fafta Eccícfiasjác per E c l e í i a m j v c l i n S cr ip tura , 
& d c h a c i n p r x f e n t i l o q u e m u r . N a m p r i u a t a d i c i t u r 
illajquae haber i p ó t e f t per l i ngu l a r em reuela t ionem, 
de qua n i h i l e ñ , q u o d dicamus.Quja n o n eft d u b i u m , 
quin p o f s i t D e u s f a c e r é hanc reue la t ionem3cu i v o -
l u e r i r , v t C o n c i l i u m T r i d . c a n . l ó . f u p p o m t c t i a r n d e 
p r o p r i a p r j e d e í l i n a t i o n c , faéta vero i l la reuc la t ionc 
c t i a m c f t c l a r u m j p o i f e i n i l la f u n d a n c e r t i t u d m e m 
fidciinfuOe,vtidem C o r t c i l i u m fentit,cSc bcnedccla-
rat Vega libr. 9.in Tnd .cap . 5. dicensjtalcm affenfum 
pert inere ad eundem h a b i t u m fidei infufa2,quod et-
i amr io tau i tBe l Ia rmin . l ib r . j . de lu f t i t i ca t . cap .z . in f i -
. n e , & ego v e r u m efle e x i ñ i m o , fed t r a f t a n d u m eít i n 
ma te r i a de Fidc . H ^ c i g i t u r cc r t i t udo gratiáe no per-
tinet ad ord inar iamiegem gratiae, óc ideo nihil e f t ,$ 
d é i l la d icamus, praeter i d , q u u d commuue eft his o-
m n i b u s f c u e l a t i o n i b u s , q u o d í o l i i l l i , q u i b u s f i u n t 
p o f l u n t , óc debentpropte r i l l as h r tmte r credere 3 li js 
c n i m n o n p r o p o n u n t u r f u f ü c i e n t c r , v t credere, v a -
Icant . Ule a u t e m , cui talis reuelatio herí d i c i t u r , m a -
gna ind ige t m a t u n t a t e , & c , o n í í l i o p r i u s , q u a m crc-
d a t , q u a n q p o f s i t Deus i n t c r d ü i t a i n t é n u á m o u c r e , 
Theoloüica V c a ^ c r e ^ c n ^ " 0 ^ ' 8 e c ^ e ^ c 5 í l U l l [ C u e ^ a c - A , ! : e r a f c c í " 
^ t i t u d o vocaturTheologiCa,<Sc eí t iila,qu2: haberi p o -
' * t e f t d e c o t i c l ü f i o n e i l l a t a e x v n a d e h d f ^ a l t e r a c u i d e n -
t c q a l i q v o c a n t f i m p l i c i t e r c e r n c u d j n é h d e i j a l i j Cer-
t i t u d i n e f e c u n d a r i á , f e u med ia t am fidei:alij v e r o é t 
¡np ra : f en t i vocant c e r t i t y d i n é í p e c i a l i s H d c i j q a p r o -
p o l i t i o euidens foü ipíi ci edenti folet efle nota, v t i n 
fra videbimus.Sed á n u b i í » T h e o l o g i c a v o c a t u r , n a m 
e ius ra t io v í d c t u r h a c vocc melmsexpl icar i , Q u o -
n i a m i l l a e f t p r o p n a c c r t i t u d o í c i e n u x T h e o l o g i c » , 
Moralis v c á f i d e d i í b n g u i c u r . T e r t i a cc r t i t udo v o c i t u r m o -
quat r a l i s ; quia non t l toixininoinfail ibi l is , & ¡ n p r a e f e n t i 
P a í s 3. 
eamiuftitix'perfrdionemj &ÍC. f \ y 
materia,pr.Tter a l i q u o d p r i n c i p i u m h d e i j f u n d a t u r 
i n a l i q u i b u s c o n i c í t u r i s i t a d e t e r m i n a n c i b u s i n t e l l e -
¿ l u m v t n u l l a m d u b i t a t i o n c m , ¿ i : f e r c n i i U a m f o r m i -
d i n e m r e l i n q u á t i n a m i n h a c c e r t i t u d i n c p o í T u n t e l T c 
grad9,vc v ideb imus . Dehacergo t r i p l i c i ce r t i tud inc 
i n hoc, óc duobus lequcnxibus capit ibus dicemus. 
I g i t u r quoad ridei c e r t i t u d m e m nouus e r ro r eft, 
iuftosex ñ d e catholica abfque alia reuelat ionc crede- H w t i c i 
repoífcócdcbcre3fecílciul tos.Ua docent hums tcm- <]UfJho)¡iM 
p o r i s h § r e t i c i , v t d c L u t h c r o 3 C a l u i n o 3 M e l a n c . í í c m - ajjirmati 
ni t . late referunt Be l l a rmin . Stapieton. «Se alij n o u i ueaedea ti 
Scriptores inf rareferendi . Sed quia contra hosha:- ttidme pitt 
rcticos multa i n fuper ionbus diximus3 v tpunf tum nfoluíint. 
d c q u o t r a ¿ l a m u s , á c x ' t c r i s d i i b n g u a m u s j a d u e r t i -
musinprimis, d i f p u t a r i p o í r e j a n h a e c h d c s p r o p r i a e 
i u f t i t i x , & rcmifs ionis peccatorum íit n e e d í a n a i n 
ó m n i b u s i u ñ i s , v e l t a n t u m , an l i t p o l s i b i l i f p n m u m 
a f t i r m a n t h x r e t i c i 3óc á f o r t i o r i c t i a m f e c u n d u m . E t 
in v t r o q u e v i d c t u r c u m U h s í c n t i r e E n c h y r i d ! o n , f e u Concti C(í 
C a t c c h i í m u s C o l o n i e n ( i s 3 q u i n o m i n e C o n c i l i j C o /omewnn* 
l o n i e n í í s f a i r o i n f c r i b i l b l e t , c f t e n i n 3 Í i b c r í u f p e ¿ h i s , Rom ¡ m ¡ ^ 
óc in n u l l o C o n c i l i o cdi tus , ac p r o p t e r e a m í n d i c e ^ n ^ , / ^ 
Romanoexpurgatus3 v t i n P r o l e g o a ! . ó . c a p . ^ . n u m , 
p .animaduert imus. ldemque e n o r h a b e t u r i n A n t i -
d i d a g m a t e C o l o r n e n . i n t i t u l o ü e lu l t ihcacione, q u i 
l i be re iu fdem faringe eft. Quamuis autem hi l i b r n n 
h a c p a r t e c r r o r e m c o n t i n t a n t , i n duobus ab haereti-
cisdifcrepaut. N a m h ^ r e t i c i n o n f o l u m d ixerun t 
h a n c f i d e m e í r c n e c e i r a r i a m a d i u f t i t i a m 3 & r e m i f s i o -
n e m peccatijfed et iam fufhcerejhoc autem á C o l o n i -
enfibus non eft c ó c c í f u m . I í c m h*re t i c i per t inac i te r , 
' & c o n t r a Ecclel iam i l l a m fen temiam t r ad ide run t : 
ali j vero lí ne p r o p r i o crimine hasrelisjper e r ro rem ex 
ignorant ia ,quia res n o n erat tune fatis difcuíra3iS:de-
clarata.Nos vero i n praefenti de fola pofs ibi l i ta te tra-
é t amus , n a m contra ncccfsi tatem, vel fu f i i c ie j i t i am 
c i u s a d i u f t i t i a m fup ra in l ib r .S . f a t i sd i fpu t a tumef t , 
óc in fequentibus i m p u g n a n d o pofs ibi l i ta tcmaaforT 
t i o r i neccfsitatem refeliemus. 
V l t e r i u s ve ro duobus modis in te l l ig i poteft^quod 6. 
hxc fides propriae iuftitiaz h t pofsibi l is . P r i m o v t p r i - Duobus 
o r f a l t e m n a t u r a i p f a iuf t ihcat ione , quia d i é t aHdcs modisintel. 
c f t a l i q u o m o d o c a u f a e i u s , f e u q u a i i o r g a n u m , (cu Hgipotcftji-
i n f t r u m e n t u m , a p p r e h c n d i t u r . f e c u n d o , v tpo f t c - dei certttu-
r i o r i u f t i t í c a t i o n c , < S c f u p p o n e n s g r a t í a m , d e q u a c e r - dme?nejje 
t u m a í fenfum profert., Priorem m o d u m fequunturpoflibilem 
h*rc t i c i ,& Vidcnture t iamfcquut iColonienfes ,po- velantece-
fteriorem vero fequut i fun t aliqui C a t h o l i c i . Sunt demer ad 
a u t e m n o t a n d a e a l i q u ^ d i l i ' e r é d g í n t e r h o s d ú o s m o - iufiificath* 
d o s , v n a e í t , q u o d m x t a p r i o r e m m o d u m hsecfides nmvelcon 
Certa n 6 f o l u m í d i c i t u r p o f s i b i l i s a J i q u i b u s i u f t i s , í c d jequenter. 
ó m n i b u s cílc c o m m u n i s : v n d e n o n p r o u e n i t e x f p e - i.Difftren* 
cia l i perfectiorte i u í l i t i a r , quia eft viancceftariaad ^ ¡nter 
i l l a m , óc confequenterfennunt haerctici, óc confen- prxdíétos 
t i u n t C o l o n i e n í e s . A t vero iux ta pof ter iorem mo- modos. 
dum non eft ncccíTc i d dicere de ó m n i b u s iuf t i s jquia 
c u m haec fidesnon pona tur nece í far ia ad iu f t i f i c a t i o -
n e m , nulla fupereit r a t i o , o b quam omnibus3qui i u -
ftificantur,ftatiminueniatur m é d i u m f u f f i c i e n s , v t 
d e i l l o r u m ui f t i f ica t ionc pofsi tcerta fidediuinacó-
ftare.AltciadiíFercntia ef t jquod i u x t a pnorcm^quas- . 
d a m r e p u g n i m t i a i n u o l a i t u r i n i i l a f i d e , n i m i i ' u m q ) ecun(í^ 
h o m o í u t m f t u s c r e d e n d o r e e í r c i u i l u n i j f e u C ^ i d e m 
c f t ) c r e d c n d o í i b i r í í e r s m i í r a p e c c a t a , i l l o r u m r c m i f -
fionem con r A^aeun nam fidesilla fuppon i t o b i e f t ú 
f u u m o m o d o ergo eífe poteft p r i u s i l l o , vcl caufa 
i l l ius . N e c r e f c r t / i d i c a t u r r e m i f s i o n c m f a é t a m c í T c 
per C h r i f t u m , apprehcndi au tem per fidem»nam,vt ^ffu^tfm 
o m i t t a m alios e í - ro res ,qu i in hoc i n u o I u ú t u r 5 n o n fo- inimlecir-
l u m credit C h n f t u m merui íTe í ibi i u f t i t i a m j n a m et- ^ pradíctt 
i a m m e r u i t i l l a m i n i u ñ i s , fed c r e d i t i a m c f í e f i b i a p - 2 digem-
p I ¡ c a t í 3 m C h r i f t i i ü f t i t i a m , q u i a n c m o e f t i u f t u s , n i f i tiarii» • 
cuiappl icata , feu i m p u t a t a eft C h r i f t i i u f t i t i a , q u o -
cur'cp t á n d e m m o d o illa i m p u t a t i o i n t c l l i g e n d a f í r . 
H x c au tem dif í lcul tas i íe í ra t i n a l tero m o d o , qu i n o 
D d 3 p o n i í 
3iS Líb.lX. Dcaugmento,acpeifc 
p o n i t i l l a m ñ d c m v t i i i f t i f i can t e in , f ed t an tum v t c o -
gn i t i onem certam , fpeculatiuam iu l t iñca t ion iS j 
leu gratiaE,au: rem-.fsjonis peccatomm i i b i co l l a tx . 
7- T c r t i u m d i f cnmcn confiderari p o t e í t , quia liasre-
3 Difieren- t i c i p r i o r c m m o d u m fcquentes i l l a m ridem d i cun t 
i ia. n o n e í T e c a t h o l i c a m j fcdparticularemjcSc videncur 
fcncire non í b l u m non eíTe ca tho l i cam^x parce ob i c -
étj materialisjfeu reí c red i t^ fed et iam quoad f o r m a -
Ic fc i l i cc t j r a t i onem credendi .Nam quoad matcriale 
o b i e f t u m i n vtroq? m o d o fidcialícrendum eftj quia 
hoc o b i c í l u m , f c m e eíTc i u f tumje t i am l i a me creda-
t u r c e r t a í i d e ^ q u a l i f c u n c p i l l a i i t j a b a i i j s n ó c r e d i t u r , 
& í í c d e c x t e r i s , conf iderando, i n finguiisfídem,vt 
circa p r o p r i a m i u f t i t i a m ve r f a tu r .D i í f c r en t i a ergo fi 
qua eftjin m o t i u o credcndi conlbruic.Namhaeret ici 
d i c u n t 5 t idem i l l a m parcicularem non n i t i in felá re-
ue l a t i onc , 6c p romifs ione vn iue r f a l i j f ed inp romi f -
fione v n i u e r f a l i , ve vnicuicp faélaj qua: ab eo,qui i u -
, l l i t í ca tu t , c red i tu r jnonexa l iqu ibuse f fe¿ l ibus5V^e l fi-
gnis5qua2infecxperiatur , fedper fe i n íb la m o t i o n c 
d i u i n a j q u x facit i ta credere,& a p p r e h é d e r € p romi f -
í i o n e m iuftitiasper C h r i f t u m , ve m i h i fpecialiccr fa-
é t a i n , & p e r h a n c i p í a m hdcmmih iapp l i cacam.Vndc 
neceíTeeft j ve v e i f o n n a l i t c r p o n a n t fpecialemreue-
l a t i o n e m i n vnoquoq ;hora incc rcden te , ve i í a l t e m 
v i rcu te j n i m i r u m per fpecialem-éllum in f t in f tamj íS : 
i n t e r n u m f p i r i t u m , i n q u e m folent co tamfuamcre -
d u í i t a t c m rcuoeare.Noncnira cóc ip i p o t e l ^ q u o al io 
m o d o poís inc apprehenderc i l l a m ridemjvcl r a t i o n é 
credendi,4utmotiuumeius.QuamverofalfuSj(Scfca-
t e n s e r r o n b u s h i c m o d u s f i d c i l i t } & q u a m v o l u n t a -
r i c i i n g a t u r , i n í u p e ñ o r i b u s t a ¿ t ü e f t j & l a t i u s i n D c -
fentione fídeijdc m : r a ¿ t a t u d e f i d e i t e r u m d ice tur . 
8. A t vero ponentes hanc fídem p o í l e r i o r i m o d o , 
Amplius n o n d i f t i n g u u n t i l l a m á f i d e c a t h o l i c a j n i í i i n ma te -
euolmtur r i a l i o b i e í t o , n a m quoad f ó r m a l e p u t a n t , n i t i i n ca-
fuperiordif dcmgeneral i reucla t ione , dcpromifs ioncDei jquas 
f m n ú a . l icct generalitcr fumpta c o n d i t i o n p m i n d u d a t , i n 
par t i cu la r i vnicuique credenti fuam iu f t i f i ca t ionem 
applicatui-jVt tranliens i n abfo lu tamjpropter c o n d i -
t i o n e m i a m i m p l c t á j n a m v t f i c i m p l e t a p e r e í f e ó t u s , 
& f í g n a exper imento cognita fufhciencer p r o p o n i -
Í fententiz tur .Et ideo qiú l í e f e n t i u n t , non poftuiantfpeciales 
quortidam reuclat iones , nec ideo d i c u n t , hanc t idem eífe pofs i -
catholtcorÜ ^^crn 'S[u 'a ^ a r e u e l a c i o c ñ p o f s i b i l i s , h o c e m m ne-
inhacaml 010 e^>9ujne£ecj110:1 cameíl iclfuff íciCjVtquispofsi t : 
^ ^ ^ ^ ^ a f l i r m a r e a l i q u o s i u í t o s h a b e r e h a n c f i d e m , c u m n e -
Cecundo m o p o l s i c c u m fundamento a f ü r m a r e j a l i q u i b u s f i e -
modocerti- " ^anc rcue i ac ionemi í c d d i c u n t j e x v i fohusgenera-
tucUm i ' s r c u e l a c i o n i s a p p h c a t a í a d p a r t i c u l a r e m p e r l o n a m 
ex par r icu la r ibusc i rcuml tan t i j sexper imento cogni -
t is polTe ta ie rá í idem par t icu iarcm el ici .Et in hoc í e n -
íu c n b u i t u r h x c f e n t e n t i a c o m r a u n i t e r C a t h c n n o i n 
O p u f c u í . de certi tudinegratiae. Sed vereor , a l i -
q u a m e í í e i n v G c e c e r t í c u d i i i i s f i d e i a e q u i u o c a t i o n e m , 
quia q u a m li le vocat ce r t i t ud inem fidei, p o í t e a i t a 
declarat ,vt t a n t u m íit ce r t i tudo thco log icadmo m i -
no r, quam theologicajquia d i c i t , i l l i poífe fubeífe f a l -
f u m 3 quod dicere de ce r t i tudme fidei, magna profe-
é t o i g n o r a n t i a fui í íc t . Q u i c q u i d v e r o i l l c f e n f e r i t , 
v e l cuiufeunque fuer i t i l lafentent ia pof ter ior i m o -
do explicata i n p r a - f e n c i á n o b i s t r a d a t u r j u a m p r o -
u t a f f e r i t u r ab hzret ic is fatis impugna tu r e x p r o x i -
m e d i é l i s j declarando, q u a n t u m d i f t e t c o r u m f í d e s 
ab i l l a ^ q u a m a l i j , v t p o í s i b i l e m a d m i f e r u n t . P r x t e r -
quam q u o d i H t h x r c í i s ex d i f t i s d e i u f t i i i c a t i o n e i n 
fupcr ior ibus impugnata e ñ : o ñ e n d i m u s c n i m j p r o -
m i í s i o n e s f a é t a s d e i u f t i h c a n d i s h o m i n i b u s p rop te r 
C h r i f t u m , non eífe abfolutas , nccfub fola c o n d i t i o -
nef idei /ed e t iam f u b c o n d i t i o n c a l i a r u m d i fpo f i t i o -
n u m , qua jnul l i h o m i n i f u n t i n pa r t i cu la r i ab fo lu te 
p romi f f z . Nec e t iam fíngulis iu l l i f íca t is fit fpecialis 
reuelat io vel cxprefTa, ve l per i n ñ i n d u m , ftu fpecia-
l em f p i r i t u m j q u i f o l u m i n u c n t u s c ñ a b h a E r e t i c i s a d 
omnesfuoscrroresvoluntar ie jacpercinaci terdefen-
diene gratis, eiufqj certitadine; 
dendos.Etpraeterea con fu t andoa l i um m o d u m aíf¿= 
r e n d i h a n c h d e m m i n u s i m p o í s i b i l c m j ó c m a g i s a p -
p a r e n c e m 3 á f o r t i o r i f c n t c n t i a n i h a ; r e t i c o r u m i m p u -
gnabimuSj eorumque m o t i u i s fatisfaciemus. 
Prius vero l í t ius fentcncice fundamenta p ropone- ? . 
d a f u n t . P r i m u m f u m i c u r e x S c r i p t u n s j & p r i m o q m - j , - ^ . -
dem ex i l lo l o a n . 14. Vosautmcognofatisum, quiaapud í u y r m ^ 
vosni í imbit)&invobiient . L o q u i c u r a u c e m C h r j i t u s { 
d e c o g n i t i o n e c e r t a , q u a m i p i n c u s i n n o b i s m a n e n s j - . 
dcfejfuaqucpraefent ia innobisfavi t . V n d e f u b d i r . I » ^ u ' 
iüa diecognefeetis, qmaego fumm Patre, & vosm me, & ego t ioc*'lo 
tnvobü. Sicutergo noncomec tu ra j i ed certa lldejco an 
g n o r c u n t i u ñ i C h r i f t u m c f l e i n P a t r c 3 i c ae t i amco- * 4* 
gnofeunt eíTc in iplis per g ra t i am. Secundo allegati ir - . 
i l l u d a d R o m á n , b. Ipfejftntusteftmomum reddetjpmm z locus ^ « 
mftro, quodfumusfily Dei. A t vbiftmtm tefiatur.nulld re -}7:an' S* 
Imqmturambiguttai, v t i b i d i c i t C h r y f o i t o m u s h o m i l . 
decima quarta,ergo t e f t j m o n i u m fpir i tuscaufat cer-
t i t u d i n e m fidei, quod l i n t tihj D c i j ac pro inde q u o d 
l i n t in gracia: T e r t i o i n d u c i t u n l l u d i . C o r i t h . 2 . Nos l-l^us ?. 
autemnonJpmtu?n hum mundtaccepímm}vtfcia}nus>qu£ Corimb. z, 
aDeodomtajmtnobis. N a m v e r b u m íc icnd i fignihcac 
cogn i t ioncmcer tamjergo hanc c o n f e r í h o m i m i u i l o 
fp i r i tus Dei,certumq? i l l u d r edd i t d e g r a t i a j & d o m s , 
quseiniuft if icat ione l i l i donaui t . Qua r to i nduenu r ^Jocust. 
i d t . loan . 4 . lnlwccogmmmiis ,quonümi¡)¡omanenm,&loan.^.&y 
ipfeinnobii quomamdi^mtujuodedítmbUiócai^ ^ . S á -
mus^quomaexDeofumus. Quinto a á d u c u n t u r ex z.Pe- ^ Igcut a. 
t r . i . ve rba i l l a . Satagtte ¡v t per bona opera certam vejiram petrt u 
voCíttionem^&electionemfaciAtM. 
Secundum pr incipale a r g u m e n t u m f u m i t u r ex t 0 í 
a l i j sScr ip tur is af lerent ibus, nos po i recer tocogno- a ^ ' m ^ 
fcercquodoperibusnoft r isfa t isfaciamuspraecept is m n í t í m 
D e i , v e l g e n e r a t i m , vel i n a l i q u o p a r t i c u l a r i . N a m 
h inceu iden te r f equ i t u r , poffe v n u m q u e m q u c i n f e 
certo cognofeereftatum gratiae? vel quia qu i fe rua t 
mandataj iuf tus ef t , M a t t h . i p . Ioan. i 4 . ve l quia rec i -
p i endofac ramen tumj f i m o d u m debitum5&pr2ecc-
p t u m f c r u a t 5 Í u f t i f i c a t u r a M a t . v l t . I o a n . 6 . & 2 o . A í t o r , 
i . n a m ex h i s l o c i s c c r t u m d e f í d c e f t , jTacramentum 
d a r c g r a t i a m n o n p o n e n t i o b i c e m , q u o d fac i t , q u i 
deb i to m o d o facramentum recipi t . Ex i l l o ergo f u n -
damcncoeu iden tc r f equ i tu rce r t i t udo p r o p r i a í g r a -
t i x . I l íud autem fundamen tum proba tu r p r i m o ex 
i l l o Luc.xj.Cumfeceritiíomnia^u&prAceptafuntvobüdi- v 
ckeJeruiinutUesjumus^uadebmmmfaceré feetmus: q u o d 
cer tcnemo v e r é dicere p o í í e t , n i íi i d cerce fcirct . Se-
cundo ex i l lo l oan . 3. Quifacitveritatem, vemtadlucem, 
vtmanífeftenturoperaeim qmainDeoImtfaCta,nam hazc 
v e r b a e t i a m f u p p o n u n t j poíTe m i t u m cerco cogno-
fcere f u o r u m operum q u a l i t a t e m j & ve r i t a t em.Te r -
t i o e o d e m m o d o i n d u c i t u r i l l o d i . C o r i n t . n . Frobet 
autem fe ípfum homo > &J¡c de pane tile edat. N a m h o c c c -
i am o l t c n d i t 3 q u o d p o f s i t h o m o cer t ior rcddi3 q u o d 
ad fac ramen tum bene difpofi tusaccedat . 
T e r t i o l o c o a í F e r u n t u r P a c r e S j q u o s l a t c r e f e r t , e i f - íí# 
que re fponde tBe l l a rminusd i f to l i b . g.capit. 1 i . f ed in « j u n d a * 
i l l i s aduert03quofdam l o q u i de cer t i tudine non pro- mentunt, 
p r i a : f a n ¿ t i t a t i s , f e d g e n e r a t i m de cer t i tud inef ta tus 
v e r x re l ig ion i s ,& fideijin qua C h r i r t i a n i v i u i m u s , v t 
D i o n y f . c a p t i . y . d e D i u i n . n o m i n i b . v e l d e a ü q u o m y -
ftefiofpeciali,vtloquiturAuguíl.inidPfalm.88e í « -
rauiDauídferuomeOyde r egnoChr i f t i ze te rno , de qua 
c e r t i t u d i n e i n o i . d i c e m u s . A l i j v e r o l o q u u n t u r d e 
cer t i tudine f p e i , v t H i l a r i . cano.f . in Ma t th . cum a i t , 
vede D o m inum/egnum coelorumfmevüa voluntatis am~ 
biguitatefieran. non e n i m def ide i feddefpe loqu i tu r , 
óc licec ue fide loquere tur , non eíTet ad rcmjqu ia n o n 
Joqui tur d e f i d e p r o p r i x i u í t i t i s e , f edde f idep romi f -
fionisregnicoeIorum,qusB inc lud i t i n obief to c o n d i -
t i o n e m , í i p e r h o m i n c m n o n ñ c t e r i t . A l i j l o q u u n -
tu r de ce r t i tud inef ide i catholicx3non de p ropr i a i u -
ftitiaabfolute , f edde i l l a ver i ta tecathol ica , q u o d 
v e r é poenitentibus peccata r e m i t t a m u r , & gra t i í j 
d o ü t t u r . Sic l o q u i t u r Nazianzcn . o ra t ionc 1 5 . de 
CapiX. Vtrumiufti inhic v i t a a t i e a m i u ñ i ü c E p c r f c d i o n c m j & c . 
P lagagrand in i s jVte f t eu idensexcomextu , Ócquia 
n o n dicitjfcelTc ce r tum de r emi f i i one Ubi f a d a j fed 
deal i is conccdenda, & a d d i t : Solumnosmfenimiir 
nofiri^aciuftis Patrisvifcenbm n A m a d ^ m a m m , é x . Ec 
v t r o q u e m o d o l o q u i t u r Cypr ianus a^ Demetr ia , 
pa rum antef inem, dicens: Vigetapuánorfye'i rol tír, & 
firmimfidet) &c< vfque ad i l l u d , £fí/e Dio anmafama: 
n o n q u i d e m d e f u a i u f t i t i a ( n i h i l e n i m minus i b i i n -
tendi t ) fed de De i p ro te f t ione , quia non dcferit fpc-
ran tes infe . E t e o d c m m o d o e u i d e n t c r l o q u i t u r i n 
l i b r o de M o r t a l i t . vb i fuade t , v t f í d c c e r t i , & f p e f e -
Vrgent. cur i raortem n o n t imeamus , & c . A l i i g e n e r a t i m de 
c e r t i t u d i n e l o q u u n t u t , ó c n o n i n p a r t i c u l a r i decer-
t i t ud ine f ide i , vnde p o í f u n t facile de alia c c r t i t u d i n e 
i n t e l l i g i . So lum ergo adduco nunc C h r y f o f t o m u m 
i n d i ¿ t a h o m i l . i 4 . i n 8. capi t .ad R o m á n , nam l o q u i -
t u r de t e f t i m o n i o i l l o j q u o d Spir i tus S a n é t u s d a t , 
q u o d f u m u s f i l ü D e i , ¿k. t amen d ic i t#aufare in nobis 
c e r t i t u d i n c m Uneambigu i t a tc , & fine d u b i t a t i o n c . 
E t C y r i l I . I i b r ^ o . i n I o a n n . r a p i t i i l . 3 . v b i d i f t i n f t i o -
nem facit in te r communes fidcles, óc fpecialcs Dei a-
m í c o s j & d e h í s d\cit: Omveroomntvirtute mentemfu-
am purgando, aptiíam ad mawrafaóh funt, fpimut illumi-
nútione recepta , oculuanmihabitanum mjeDeumvidc-
bmt. T e r t i o add i poteft Cypr ianus l i b r o de Coena 
D o m i n i . v b i de anima r i t e , ócrefte c o r a m u n i c a n t C í 
a i t :Sefanatam, &fanttificatamagmlcens}fleúbusfeablutt3 
&lacrymiífebaptiz>at Q u a r t o A u g i i f í m u s fermo. 28. 
de V e r b . A p o f t o l i . Noneíiarrogantia fedjides, pradica-
re, quodaccepíjlijnonfuperhia, feddeuotw. E t l o q u i t u r 
' deg ra t i a , (Scjremifsióne per bap t i fmumaccepta , & 
d t f S c i l i u s f e r m o t i . ó . d e VAerb. Apofto!. fi;re i n fine: 
Eeceadiuuanteipfmmiferkordíajpintum Cbrifii, habemus, 
exipfadeleóiationemftítu integra jide catholica , fpmtum 
Deitnnobis ejfc cogmfctmm. Q u i n t o addicurBernar -
d u s f e r m . i . d e A n n u n c i a t dicens: Sicredüpeccatatua 
fimpojfedeleri, nift cuifolipeccafti, & in quem peccatum non 
cadit, benefacií}jedadde) v teredos, quiaperipfum nbipecca-
tadoriantur. 
y 12. Q u a r t o a d d i poteft r a í i o j q u i a q u o t i e s fídesca*-
^ . ^ « w ^ f f í í t h o j i c a a l i q u i d i n vn iue r f a l i r cue l a t j l i in parnicular i 
tum. fuff íc icnter , Óc euidenter p r o p o n i t u r tale i n d i u i d u -
u m c í T e c o n t e n t u m fub i l l a vmuer fa l i p r o p o f í t i o n c 
reuclata , e t iam veri tas i l la ad par t icular? i n d j u i d u -
u m applicata eadem fídecreditar, f e d i t a c o n t i n g i t 
i n prasfenti; ergo M a i o r p r o b a t u r exemplis ,nam i u x -
" t a v e r i o r e m r e n t e n t i a m f i d c c r e d i m u s , h u n c b o r n i n é 
efte v e r u m P a p a m , l icet de i l l o rion í ic in pa r t i cn l a r i 
f a é t a r e u e I a t i o , f e d i n g € n e r a l i , v e r u m P c t n fucceffo-
r c m e í f e C h r i f t i V i c a r i u m , tamen quia fubhac v n i -
uerfal i fufficienter p r o p o n i t u r Ecclefiazifta perfona> 
v t r i t e e l e í t a i n fucccíTorcm, i d fatis eft, v t i l la fíngu^-
laris p ropof i t io , / J Íu / ív¿mF<íp<í , veraf idecredatur . 
I t e m q u i bap t iza t in fan tem, de hde credis, i l l u m eífc 
i n g r a t i a j qu ia de fíde eft , bap t i fmura v e r u m d a r e 
g r a t i a m non ponent i ob icem, & qu i baptizat ,certus 
e f t d e f u a i n t e n t i o n e , & v e r i t a t e b a p t i f m i j óc q u o d 
i n f a ñ s n o n pon i t obicem. Vnde h o c i n d i u i d u u m 
euidenter p r o p o n i t u r , v t fub i l l a vn iuer fa l i conten-
t u m , óc ideo hde c red i tu r . A l i u d exemplum eft de 
facerdote, q u i hof t i am confecrauit , n a m fíde tenetur 
c r e d e r c i b i e f f e C h r i f t u m , qu ia euidenter cont ine-
t u r hoc i n d i u i d u u m fub i l l o v h i u c r í a l i p r i n c i p i o : 
HMquotíefcumquefeceritis, &c . Sicut ludasi tenebantur 
c r c d e r e , h u n c h o m i n e m , q u e m v i d c b a n t , eíTe C h r i -
ftumjquiaexhis,quaevidebaní,euidenterillis cou^-
ftabat i l l u m eífe M e f s i a m i n l e g e p r o r a i í T u m quafi i n 
genere, ve l indehni te . Ra t i o autem eft, quia v n i u e r -
f a l i s p r o p o í f t i o f o r m a l i t é r i n fe cont inet o m n i a i n -
d i u i d u a l i c e t c o n f u f e j & ideo pof tquam il la confufio 
i n p a r t i c u l a r i t o l l i t u r , eo ipfo fuffícicnter p r o p o n i -
t u r , v t contentura immed ia t e fub i l la reucla t ioncj 
v & i d e o e a d e m c c r t i t u d i n e c r e d i t u r . I a m vero p r o -
b a t u r m i n o r , Namhsecpropof i t i o : Egofum ingratiat 
i f i vn iuer fa l i eft r cue la t a in raultisprincipiis, v n u m 
e f t , q u i f a c r a m e n r u m b a p t i f m i , vc lpceni tent io : re-
c ip i t cu ra fufhcienti d o l o r e , confeq iu tu r peccato-
r u m remi f s ioncm,a t i n pa r t i cu la r i cu iden t i expeh-
mentocognofcei^equispotef t , le efie v n u m e x i l l i S i 1 < 
q u i cum fufricienti dolore abfoiutus , vcl bapnza ius 
eft: n a m d s venta tefacramenr i conftac, d e p r o p r i a 
í t e m d i fpof í t ione v n u í q u i f q u e poteft efre'ccrcus, 
t u m quia nemo eft t a m f t u p i d u $ , q u i íi i n fe rd lcéVa-
t u r , & a t t c n d a t , nonpofs i reu identer cognofeere, 
qua hde, i n t c n t i o n c , & affcdtuadfacramentum ac-
cedat t u m e t iam quia alias n u n q u a m polfet h o m o 
fccurusacccdcreadfacramentum,( i tam oceulta ef-
fe t congruad i fpo t i t io v t i l l am cogrtofeere n o n pof-
fet, q u o d v i d c t u r á d i u i n a p r o u i d e n t i a a l i c n u m . ^ 
l i u d p r i n c i p i u m e f f c poteft , e t iam extra f ac rame t í -
t u m iuf t i f icar i q u i e x c o r d e D e u m d i l i g i t f u p e r o m -
n i a , vc ldepccca t i s con t e r i t u r : n a m d c h i s a í l i b u s 
v i d e t u r p o l í e h o m i n i e u i d e n t i cxpcr imento 'conf ta-
r c q u l a a l i a s n u n q u a m d e o b f e r u a t i o n e t a l i s p rxce -
pt ipoíTetefTefecurus . I t e m eft a ü u d p r i n c i p i ñ , q u n d 
q u i longo t e m p o r e n o n peccat m o r t a l i t e r , eft i n gi a-
t ia Dei ,potef t au tem quiscer to exper imento i d co-
gnofeere. 
N i h i l o m i n u s d i c e n d u m e f t , n e m i n s m i n hac v i t a ^3' . 
p o í f c f í d e d i u i n a c r e d e r e i n f a l l i b i l i ccn i tud inec i t i f - Ai'írílü ^ 
demfidei i n v l l o t e m p o r c , v c l a l i q u o t c m p o r i s m o - i'}0^c'oruf1t 
m e n t o f e c í T c i u f t u m . H a n c v e r i t a t e m c o n t r a h x r e t i - íafor Jm\ 
c o s h u i u s t e m p o r i s l a r e p r o b a n t j <S:defendunc Bel- í'ot€ftfifodi 
í a r m . ü b j . d e l u f t i f í c a c . f c r e p e r t o t u m j S t a p l e t o . to- utnpre^eJ6 
t o e t i a m l i b . / . d e l u f t i f c a t . & V f g a f e r e t o t o l i ^ . p r x ícejftuipü> 
f e r t im á c . ó . S o t o l i . g . d e N a t u r de g ra t . ác . l o .Rof fcn f . 
art.io.<Sc n .Caf t ro vc rb .Gr r f íWjhx ' r e f . j .Ruard .a t t .9. 
E t ex ant iqms Theolog is tradic D .Thom.1 .2 . q u . 1 j 2. 
a r . 5 . & i b i C a i c t . & omnes, ^ a l i i f c h o l a f l i c i i n i , d . i 7 . 
¿ fc inz .d . iS t E í í q u e de fíde certa) v t c x f t q u e n c i b u s 
conftabic. 
P roba tu r ergo p r i m o ex Scr iptura . C e i e b r i o r í o - 14. 
i cuseñ i l i e Ecclelíaft.9.Stmtiujlt,atquefapiente5: &ope-*Probatur 
vaeoruminmmu'De'h &tamennefeu homo,anodio,vela ex Scnptíl* 
moredígnusfn, &ommainfuturunirejcrí{mtt:rmc£rta. ra. 
D u o b u s a u t e m m o d i s p o t e l l h i c í o c u s . c l u d i . Vnus 
cft5 q u o d S-ípiens n o n l o q u i t u r de od io , \ 'el amore i-euajíoad* 
prsefentisiuftitiae, vel in iuf t i t i se , fed fu tu ra :g lo r ia díffiilocu 
a u t d a m n c t i o n i s i i t a v t f e n f u s f i t , quan tumms aU-* 
q u i s f í t i u í i u S ) óc opera faciatDcoplaceta, ne ic i tan 
fíe e l e í í u s j ve l o d i o h a b i t u s i n d i u i n a p r í f e d e f t i n a t i o -
n e . P o t e f t c p h o c p r i m o c o n f í r m a r i j q u i a í i e f f e t f c r m o 
d e p r x f c n t i ftatu iuftitia?, vel i n i u f t i t i ^ , i n i l l a fen tcn-
t i a , p a r ¡ r a t i o n e f e q u c r e t u r n o n p o l í e h o m i n e m fe i -
re ,an ñ t i n peccato m o r t a l i , i d eft, an líe dignas od io 
f e c u n d u m p n t f e n t c m i u f t i r i a m , confequenseft p l a -
ñ e falfumjergo. Secundofuadetur idem cxi l í i s ve r -
bis v l t i m i s , Etommainfuturumreferuánturtncerta, quae 
omnia con t i nen t r a t i oncm,ob quam nefeic h o m o an 
fítdígnusamore,quialicetnuncametur, i n c e r t u m 
e f t , q u i d e r i t i n f u t u r u m . T c r t i o i n h o c f e n f u c i r a t 
h u n c l o c u m Bernard . in ferm.i.Septuag.dicens: j^ t t« 
poteftdtcere, egodeeleciisfum, ego de pr&defíinatis ad vitamy 
ego de numerofiltorum. Quis hoc[mquam)dtcerepotefl ? re^ -
clamanteScrtptura-Ncfcithomo,anfitdignusamore, ano-
dto. E t a d idem a l l ud i t ferm 5:.de Dedicar. Ecclefi2e,<S: 
i n ferm.2. i n O f t a u u m Pafchae. Et i dem fignificatAu-
ftorlibrideSpirit.&animanomine A u g u ñ i n i c.59. 
dicens. Ego vero in regtone vmbra mortif nefciofinem meum 
m fetofidtgnmfm amore i vel odio, nefcio quando de corpore 
egrediar. 
A t p r o f e é l o h s r e t i c i n o n v t u n t u r h a c c u a f i o n í j í^ . 
quia e t i am i l l o m o d o c o n u i n c i t u r e r ro r de c e r t i t u - P m / i c w 
dineprzedeft inat ionis , imo c u m i p í i a í f e r a n t , candéuafiomnfa 
e f t e r a n o n c m d e c e r t i t u d i n e p r x d e f t i n d t i o n i s ^ g r a h m ú * 
t i a : , f i i l l o t e f t imonio p r o b a t u r , non d a r i c e r t i t n d i cis. 
nemprasdeft i i ia t ionis , confequenterprobabi tur \nDiluimft 
eoru rap r inc ip i i sne tpce r t i t ud inem grat isedari . Nos 
ve ro é cont ra r io d ic imus , ex i nce r t i t ud ine gra-
t iaeneceífar io fcqui ineerc i tudinem prscdeftmatio-
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3io Lib.lX. Deaugmento3acpei 
m s ^ hoc m o d o v f r u m q u e i l l o l e f t i m o n i o p r o b a r i , 
p r i m o autem ac p rxc ipuc i n c c r t i t u d i n e m gratia?. 
Qu iaSap iensab fo lu t c loqu icu rdcamore , <5c o d i o 
& magisJoquitur de amorc , quo dignas eft i u í h i s í c -
c u n d u m p r x f c n t c m í t a t u i n j n a l n a m o r p r x d e i t m a -
i tioftis n u l l o m o d o funda tu r i n h o m i n i s d i g n i t a t e , 
ñ e q u e i i l a m r e q u i r i t : & q u o d Sapiens m i r a t u r j ü l u d 
eft, quod codem tempore , quo h o m o uifta opera fa-
cí t- néfei t , an o d i o , ve l amore dignus fit f Vnde cefiat 
inconuemens de peccatore, q u o d nefeit an dignus l i t 
o d i o ? N a m S a p i e n s n o n l o q u i t u r d e h o m i m b u s i n 
c o m m u n i , n c c d e i n i q u e o p c r a n t i b u s , fed deiuf t is 
b c n e ü p e r a n t i b u s , & d e h i s m i r a t u r , q u o d n e f c i a n t , 
i n q l i o ftatu iuftitiae, ve l pecca t i i in t . Ñ e q u e il la ve r -
ba, Étomnia wfutuniinreferuantur tmerta>cominent 
p r o b a t i o n e n i , l e d a m p l i a t i o n e m , & q u a í i e x a g g e r a -
t ionempr ior i s fen tennae , quia non f o i u m h o m o nc-
fc i t f u u m ftatum,fed e t iam ommainfuturum referuart -
turmerta. V n d e i l lüámfuturum , n o n mesicae obie-
é t u m i l l iu s nefeients^ , fed po t iu s t e rmi t i um* ad 
quem vfqucilla ncfc ien t iadprab i t , quia n i m i r u m ir i 
f u c u i u m i i d cftj v fquead v l t i m u m v i t x c e r m i n u m 
omnia, qua: h u i u f m o d i funt r e f e ruan tu r incc r t a .Ad 
Berna rdum au t em, Óc A u g u f t i n u m r e í p o n d e t u r j o p -
t i m e p r o b a r i ex hoc l o c o , homine ra nefeire oh prx^ 
d c f t i n a í u s í i t , & i d e o m e r i t o a i l c g a n h u n c i o c u m í 
v e l eius verba ad i l l u d ¡ m y f t c n u m a c c o m m o d a r i : 
non tamen exc lud i , q u i n i n c o l o c o c e r t i t u d o e c i a r a 
p ropnzegra t ix abnegetur. I m o Bernardus in ver-
biscitatis hoc fen l i t , cum in te r i í l a , q u x n c m o d í c e -
r c p o t e f t , p o n i t i l l u d : Ego de numero fihorm^ócidem 
habetferm.^.de O m n i b . S a n é t i s . 
V5' Secundo e l u d u r i t h x r e í í c í h u i i c i o c u m d í c e n t c s , 
».euaho ^ S á ^ m c m non abfoluce negairc hanc fentent iam ho-
retjtfrum. m i n i b u s j f c d quatenusex p r a í f u i t i b u s 3 «Se f e n l i b i l i -
buseuent ibus accip ipotef t . Nammodera t iohaec 
cx ra t ione ,acve rb i s fub iunf t i s col l ig i v i d e t u r , a d d i t 
emm3Eoquodvmuerfaeuemantmfto, & 'impoihonoi & 
inaloi&c. P c r q u a e v c r b a r a t i o r c d d i t u r , o b q u a m 
vnufquifquenefeiatjan o d i o , v e l amore d í g n u s fit ? 
n imi rum, quia xque p l u i t fuper iuf tos, & imuftoSj& 
v t r í f q u e t a m profpera, q u a m aduerfa fuccedunt E t 
i t a í n d e f o l u m p r o b a t u r , e x his euentibus non poíTe 
d i fcern i iuf tufne , a p i n i u f t u s a l í q u i s f i t : h o c a u t e m 
non exc lud i t , qu in a l iundepofs i ta l iqu is cognofeere, 
Refutamr:**1^1111^118 * A t e n i m e u a f i o n e m hanc excludunt 
* Verba nia,Sedo}nmamfHturu?nferí(anturincerta. N a m 
faifa cíTct haec p r o p o f i t i o , f i q u o d ex q u i b u í d a m aífe-
é l i b u s non cognofeitur , alia via poífe t cer t i fs imefci -
r i . í a m e n i m n o n i n f u t u r u m , i d e f t , v % a d tempuSi 
in q ü o n i a n i f e í t e n t u r o c e u l t a c o r d í u m , i l l a i n c e r t i -
t u d o duraret . De inde in Hebraeo non eft p a r s i c ü l a 
i l l a c a u f a l i s . e o ^ w o ^ f c d n o ü a c l a u f u l a i b i fímpliciter 
i n e h o a t u r : í » ómnibusetientusvnus, Uifto>&imujlo, óc 
fie c e f í a t o b i e í t i o , quia non opo r t c t ve ib i s i l l i s r e d -
d i rationempr.-ecedentisfententi2 , f e d n o u a m í ü -
peraddi i É t c e r £ e H i é r o n y m u s , í i c c t i n t e x t u ponac 
c a u í a l c f i g n u m , i n commenta r io í ioh percaufa lsmj 
fcdper copula t iuam p ropof i t i onem i n t e g r a r ñ fen-
t e n t i a m declarar, dicens : Porro hicfenfmeft, Étiain 
inhocdedicor meumj&fcirevolui, quos Deus düigeret, & 
quosodijjet, & tnueni, iujiorum quidem operam manu t)et 
effe^&tantumvtnmamenturaDeoannon > nune eosfárt 
nonpojje, drambiguofiíiftuare. vtrum adprobaúonemfufii -
mantean adjupphmm: in futuro igiturfcient}&C. 
N i h i l o m i n n s tamen quia vulgata ed i t io d i t i o -
riémcaufalem haber , v i m e t iam ra t ionis explicare 
EneruanturncC£ffe CJ^  Quicjam r e f e r e r i d ó r a c i o n e t t i ad p n m a m 
dMalMCx.fentctiíiam> d i c ü n r . S a l o m o n e n í a r g u m e n t a n á p o -
pofmones. t i f s i m o f i g n o a m i c i t i ^ q u ó d e f t b e n c f i c c n t i a s n a m 
fiquis pof le tcognofeerecer tofeeíre iuñüm,ma3£Íme 
ex beneficiis De^at i n d é n é m o i d poteft c u m c e r t i t u -
dinecol l igerc , q u i a é t i a r a Deusbene faeit in iu f t i s . 
A t c n i m d i c e r c n t a d u c r f a r i i a í T i i c i t i a m Dei non co-
gnofeiexhis eXtcrnis , Vel tempora l ibus beneficiis, 
fcdi®ncgratke, ciufq; certitudinc. 
i m o ñ e q u e ex in tern is , Óc fp i r i t aa l ibus omnibuSj fed 
tamen pofle ex qu ibufdamfpin taa l ibascognofc i ;VC 
cxhdefpecial i , v t hasretici d i c u n t , ve l ex in te rna 
c o n t r i t i o n e , d i l e t i o n e fupe romnia , fufeepnonefa-
c r a m c n t i c u m a t t r i t i o n c , perfeuerantia iangi t e m -
pons fine peccato. Quae refponfio non po tcU c u c r t i 
ex i l la ra t ione Sapientis, i m o v idc tu rencruare lUam 
i n d ió to fenfu expl icatam. D icc tu r e m m i a m i c i t i á m 
h o m i n i s Cum Deo n o n cognofei- ex qaibafcanquC 
beneficiis c o m m u n i b u s b o n i s , & m a í i s , fed ex q u i -
buídam fpccialibaS, d c p i o p h i s a m i c o r a m . A i n d i -
cunt5Salomonem pe r i l l a v e r b a , £ í > g « f í / , ^ . n o n -
r e d d e r c r a t i o n e m i í H ü s p r j m i e f e n t e n t i x r N ^ r f o o w f f , 
anodio^el amore dígnus fu, fed i l l ius fecanda£ , / fá om-
nia mfuturumferuantur tmerta. Haec ve ro r c í p o n f i o e-
a n d e m d i f h c u l t a t e m p a t i t a r , n a m e x i l l o í i g n o n o n 
po té f t i n f e r h o m n i a e í f e i n c e r t a i n f u t u r u m , f ed fo -
l u m ex his v a r ¿ s euentibus non manifef tar i . E t pa -
t c t á f i m i l i , nar í i e t iam ex h iseuent ibus n o n p o t e í l 
c o l l i g i , v b i fit vera fídes, an i n T u r é i s , an i n C h h í i i a -
nis, q ü i a omn ia hoee,feilicet, af f i ié l iones , ócprofpe-
r i t a t c s i n v t r i f q u e f u c c e d u n t , « S e n i h i l o m i n u s v e r u m 
n o n eft i n f u t u r u m feruari i n e s r t u m > v b i fit vera fi-
des. Ergo et iam q u o a d p a r t c m i l l a m r a t i o non abfo-
luce concludicnee beneinfer t . 
Quare cchfeojper i l la verbapof te r iora non i n t c í l - j 8 . 
d i l le Scripturara facrarn r edde re ra t i oncm adasqua- Vera exp&-
Cam fencenciaepra;ccdcntis,fiucprioris , ñ u e p a ñ e - foio. 
Horispar t i se ius , fed f o l u m v o l u i í l e v e l u t i i n d i c i o 
fenfibili, &experimcriCo ó m n i b u s ñ o c o declarare, 
q u o d d i x e r a c , óc q u a f i a u g c r c í e n t e n c i a m p r i m a m , 
Qu ia iuftus n o n f o l u m ex f u i s o p c n b u s n o n p o c e í l 
cognofcef Cjan fie amore dignus, v e r u m cciam ñ e q u e 
exhis , quae á Deo i n hac v i t a recipic, ócfubeias n o t i -
t i a m c a d u h c , i n c e l l i g e r e p o t e f t i a í i a d a m o r e m > v e l 
f u p p l i c i u m perciceanc?Echccincidic fere i n expo-
ficionem H i c r o n y r a i , q u i n o n curauic exponerc par-
t iculamÍo}quod3 i n r igorc caufalts raciocinat ionis , 
fed late per moduiEsi c t t iufdam expSicacioniSi Ve l et-
i a m add i poceft, dehotarecaufam, óc racioncm can-
t u m i l l iu s párticulaE, omnia. Nato quid dixtírat,om-
nia i n finem incerta feruari , 6c f o l u m v n ü m exera-
p l u m iftiusnefcientiae, feu ince r t i tud in i s pofuerat , 
a d d i d i t a l i a d Cohfirmans p r i m u m , fe i l icet , q u o d 
c u m h o m o b o n a a D e o r e c i p i t , i g n o r a t , anfintprae-
m i u m v i r t a t i s , d :media ad fa iu tem , v c l f o l a m e x 
genera l ip roa idsn t iaproac i i fan t , &camiaftastoala 
p a t i t a r , i gnora t an fint i n fupp l i c ium a l i q a o r a m 
p e e c a t ó r a m , ve l ad profe f t t i to vir tat is , Deniqae fi 
ve l imas explicare i l la verbajVt continen t ia r a í i o n e m 
i l l i a s fentcnti*, qaodnefciat iuftas an fit o d i o , vela-
m o í c d i g n a s , p o £ e f t i n h a n c m o d n m i n d a c i i n a t o f i 
de his , q u x Deo ipfo v o l é a t e 5 v e l p c r m i t t e n t e nobis 
aecidant , 6c exper imento o p t i m ^ cognofeitoas qaa* 
l iá funt , n o n pof lamas feire, an ex i ra , vel amore D e i 
p rouenian t , q a o m o d o ex his , qaaj nos o p é r a m u r , & 
i g n o r á m a s q a a l i a v e r e , <Scinreipfaf i f i t ,quomodo 
cognofeere pof lamas an o d i o j ve l amore d igh i l i -
mas . A d eam m o d u t n j q a o íoannes.i . epift.capit*4.á 
fenfibil ibas a rgamenta ta r : ¡Quinondiligitproximumy 
quemvidetyDeum,qUemfion fidetquomodopotefidüigere? 
Q ü o d genus argumenta t ionis non opor te t e í feper fe 
conaincens , fedmahüdacens ex fenfibilibas a d a l i -
am ver i t a tem a í c i o r e m in tc l l igendam. 
Prxterea folet h x c veri tas c o r t i l r r m f í é3c i l ío P r o - 19* 
ucrb . 20. Ompote í l dicere mundum eñeor meum>fum Suadetnr 
fumapeccato i Sedlicethielocasfic ^cubúhiliSi nónpr^tersaaf 
cói iu i r ick i Na to r e t e poteft c x p o ü i id d i t u m tíTcfert'w proba, 
propter v e r t i a l í a p e c c a t a ^ a r t i í i c e t qaica r pceca btliterexa-
t o m o r t a l i , p o f s i t d i c i fimpliciter habere cor mn Inslecü ve* 
d u m , v c i n e u m l o c u m indicacBeda, t a m e n e í T e p u - terütejla^ 
r u m á peccato plus i nd i ca t .E t ica Cypr i an . l ib .de O - mentí, 
pere, t ^ e l e e m o f a d hoc citat hanc l o c u m , & c o n -
l u n g i t i l l u m c a m a l i o l o a n n i s : Sídixerimus, quiapec-
cammnon habemus, &c. E t i d e m h a b e t Aaguf t inas c i -
tans 
Ca p. IX. Vtriüfti iñ hac vita ad caift iuftitia^erf^áÜpnetn j&c. 
tanse t iam C y p r i a r i u m , l ib .a .cont ra lu l ian .c .S . í ív ; l i . 
d e S a n í t a V i r g i n i t . capi t .48 . in codcmlcn ' .u eundem 
l o c u m í d e m Augnft inusal legat . Vnde hect l i t e t i am 
probab i l epof le in te l l ig ide peccato m o r t a l i , v t i b i 
B e d a c o n t e n d i t , n i h i l o m i n u s t e l t i m o m u m contra 
aduerfarios non cogic. Eo vel m á x i m e , q u o d i d e m 
B e d a e x p o n i t v e r b u m i l l u d : Quispotiftdicere:&c. v t 
non tancum i i n i p l i c e m a í h r m a c i o n e a i , l e d v a n a m 
iaf tant iani} ¿k g i o r i a m t í g n i h c e t , i n quo fenfu i l l u d , 
^ í t e ^ j n o n o p p o n i t u r c e r t i t ud in i gratiae , f e d v a n x 
g lonac ion i jQuam nemo poOet habere, e t i am i i efict 
de gratia fuá certus, fed potms h u m i l e m r e c o g m t i o -
n c m ^ g r a t i a r u m af t ionem p r o d i u i n o b e n e t i c i o f u -
f c c p t o . T e r t i o á d d u n t u r verba Ecclcí íaf í ic i .^ . Dcpro-
pmatopeccato noltejjeftnemetu. non potel t c r g o q u i s e l í e 
c e r t u s j q u o d l i b i peccatum fit r c m i í f u m > n a m q u i 
«ITet certuSjprefecto eífc poífet l ine metu , i m o n o n 
p o í T e t t i m e r e . Q u i locas e t iam e í l p r o b a b i l i s , ¿k i u x -
ta vu iga tam ed i t ionem conuincens. lanfeniusautem 
i j l u m eneruat ,u ixta Gr iecamlc f t ionem transferens, 
Deproptiationepeccatorum. q u o d poteft o p t i m e ad f u -
t u r a m r e m i f s i o n c m peccati commif s i accommoda-
r i , v t f e n f u s í i t , ne n i m i u m conhdas deob t inenda 
p rop i t i a t i oncpecca t i commi f s i .E t faue thu ic fenfu i , 
q u o d f t a t i m f u b i u n g u Ñeque adiicias peccatumfuper pec-
C4W?w,vtiqueexiJ!aconhdentia ob t inend i o i r i n m m 
pecc. t o r u m remifs ionem. V n d c a d d i t Sapiens. Et 
nedicAs, miferattoDommmagnaeíí midmudmupeccato-
rum mmum miferebitur. Sed licet propter haec locbs 
hic n o n conuincat cont ra proteruos h e r é t i c o s , á ca-
th o l i c i s r e i i c i non poteft , cum non l i c e a t á vu lga ta 
le f t ionedi fccdere^fedpot ius i l l i eft Grsccaleft ioac-
commcxlanda , nam p r o p i t i á t i o p e c c a t o r u m t am de 
i a m obten ta , q u a m de futura in t e l l i g i po te f t , & m e -
l i u s a d p r x t e n t u m re fe r tu r , v t í í t f e n t c n t i a pienior4 
« S c f a t i s c o n f c q u e n s i n h u n e m o d u m : N o l i dTe l ine 
m e t u depeccato commiflTo, quat i i am r e m i f l o , ¿k ea^ 
confidentia ad i i ce renouum peccatum , q u á í í certus 
deobtinendaremifsiont: . ' ettam nnferaúoDo-
rmimmagnaeft,&c. £ t h u n c i c i i f u m conhrmat o p n m e 
a l te r locuse iufdem Eccleñ!iñ.zi.fiü,peccaflt?madíiaa¿ 
iterumjed&deprifiinü deprecare,vttibtdi}mttantur. N a 
i n h i s v l t i r a i s ve rb i sHgmt ica teum.qu ipeccau i t f em-
per efle d e b e r é f o l i c i t u m obtinendae r e m i í s i o n i s , 
q u i a n i m i r u m nunquamefie poteft per fidem certus, 
q u o d i l l a i n o b t m u e r i t . 
j o . E x n o ü ó t e f t a m e n t o h a b é m u s h u i u s v e n t a H s o p -
Ji.xrwottoTV- t i m u m t e f t i m o n i u m P a u l i . i . C o r i n t h . 9 . Ncquemeip-
fiament.op fumiudko nihileinmmihíconfríusjumjidnon m hoctujii-
tme. jicatusfum.qmauteniíudieat?neD6?nmuseJi. Q u e m Jo-
Hdíretiá & cum et iam eludunthaeretici , ¿k Cathar inus , i l l i m i -
C ^ f / w r / w / í í ^ e n d o e r r o r e s f u o s , i f t e f e n f u m Apof to l i euer tendo, 
locum male v t fansaper teof tendi t V e g a i n f r a c i t a n d u s ^ B e l l a r -
e W í m í . min . l i b . ^ .dc lu f t i f i ca t . ca . ^ . cu i inhoc V á z q u e z con-
¿ / / ^ f e n t i t d i f . a o o . c . ^ . n i h i l o m i n u s s n a p p í - o b a n d o te lk i -
tcftimonm m o n i o d i f r e n t i t , n e g a t e n i m e l f c e f t i c a x p r o p t e r d ú o . 
non appro P n m u m , q u i a Paulus i am tunehabebat r e u e l a t i o n é , 
^ í ^ í / / / p / ¿ q u o d e í i r e t 5 n g r a t i a i ergo non p o t u i t i l la verba p r o -
c¿ Wí,rfW ferré tanquam de fuá grat ia incertus: confequentiam 
v t clarani r e l i n q u i t , óc antecedens la teproba t ex D i -
110 T h o m a d i ñ a q . u i . a r t . ^ . & a l i i s coniefturiS. De-
indequia P a u l u s n o n l o q u i t u r d e iuft i f icat ione t an -
t u m á m o r t a l i b u s p e c c a t i s i de hacenimeer t i fs imus 
erat^ed de iuf t i t icat ione perfetta e t iam á venial ibus, 
de quibus et iam n i h i l I t b i c o n f c i u l c r a t , fed q u i a v e -
nialia n o n i ta facile cognofeuntur , óc d i i u d i c a n t u r , 
ideo non perhoc o m n i n o puru tn á venialibus fe m -
dicabat . S e d i m m e r i t o á receptafententia p rop te r 
V a z p e z d e b i ü a not iuateccfs i t . N a m in pr imis Ca tho l ic i f e r i -
treúcitur. bentes de ince r t i t udmegra t i x f r equen te r hoc t e f t i -
m o n i o v t u n t u r , ^ i n t e l l i g u n t l o q u i P a u l u m d e i u -
ftificationeámortalibusjvtviderelicctin B e l l a r m i -
nofupra , Vegal ibr .p .capi t . iz . v b i v t r u m q u e funda-
T h o m a S j q u i in i l l o a r t . v renelattoneiii Pauli in p r i -
ma par tea r t i cuhagnoi^ i t , ni icaiiKU v t i t u t h i i ver -
bisad p robandam g ra t i s i n c e r t i t u d i n c m ex i n c e r i i -
t u d i n e c o n f e i e n t i a - j á q u a ce r t a ccgn i t i op ropn . t gra-
tiae pendet. 
V n d e i d ^ m D o f t o r Sanf tus l ed . 1. in ¡ H u d c a p u t 
ííc verbai l la exponi t : NibU mihi conjetusjum, id €li¡ D Tbom. 
mnbabeo (WfiÜtttiamfeccatiiMrtális. Sedmnmfmm- locum Faií-
ftifiiatmjtun, id esl. m>¡ luf'jutr ad hoc, quod ÍHC lujíum pro ü commm* 
nunckmjquia pojfuntaltqua pteeata ut HuUtere, qu&tgno - tatur. 
ro fectwdu?ntlludPfalm, 18, Deluta quüinttümi í ' B c i b i -
d e m A n í e l m u s i n eodem f e n f u e x p o n e n í jit : Tunta 
eítprofunditaiüi homim. vt Uteat ipjum bovíihan , m quo 
eíi.Jed DeumUtac «oupoffii. Ec iuu-ait de fe c o n h u i i 
Pau ium i n allcgatis ve rb i s , Ñeque me ipjuunuduo, & c . 
E t f í m i l i t e r c x r e r i Pa t rcsex i l io i o c o c o l l i g u n t , a d t o 
e í f e o e c u i t a m hominisconfeicnt iam, , v tnu l luspofs ic 
certocognofcereftacum fuum, fed hoc d i u i n o i n d i -
cio referuar i , i ux t a i l l u d Ecclcí íaft .7. Noniemjiifices 
ante Deum.qtmmmagnitorcordütpfeejl. E t ua lencic 
C h r y f o f t o m u s d c l o c o P a u l i h o m . i i . H i e r o n D i a l o g , 
z.contra P t lag ian .Ambr . inPf . j iS OÍto .^ : . cuca i l l u d 
Attferameopprcbrium. Ba l i l . in Conf t i t .Monaf t .capi .z , 
G r e g o r ^ . M o r a l . c . ó . a l i a s . / . í í v c . n . a l i a s . i í i . ^ Bernar, 
epift .4*; óc idem fenti t Aug. in i d Pfalm.41. Abjffusab-
jjjhmmuocat. E t c i a r iu s l i b .S j . Qiiaeftion. q . j o . v b i e x 
h o c l o c o c o l l i g i t j e t i a m t e f t i m o n i u m c o n í c i e n t i a : n o 
fufhcereal icui , vt defe i i i d i c i u m ferat. Idem o p t i m e 
fb ro .^o .Homi l i a r . ing ' ) . Ac d e n i q u e m u l t u m f a u e t 
C o n c i l i u m T r i d c n r . vc inf ra d i cam. V e r i t a s a u t c m 
hu iuscxpo l i t ion i s faciie conf t ab i t , p r i US impugna-
t i o n e s r e m o u e n d o . A d p r i m a m c m m f a í e m u r 3 h a b u - A d i . m t í ^ 
iffe Pauium reuelat ionem fuaígrat i íe , u n o & P r í e d e - uum V a * * 
fhnationisjVtexilioetiam.i.Timot. 4. Etdemfcruaui, quez. 
cuffum co?ijmnmam: m rchquo repoftta ejl mihi corona tujü-
tU, apertc co l l ig i ru r . Damus e t i am i ibcn te r , cum A -
p o f t o l u s p r i m o a d C o r i n t h i o s f c r i p l í t , habuifle i a m 
d ; f t am reuela t ionem , qua certifsime i n gratiaelfe 
feiebat. H o c a u t e m n i ' h i i d i m i n u i t e f t i c a c i a m d i é t i 
t e f t i m o n i i , quia non d icunus , Pau ium in i l l is vcrb is 
aíTeruilíc ignorare lean c í í e t i u f t u s , vei dubiumeli 'e 
d e f u a i u f t i t i a , f c d d i c i m u s i l l u m diét is vctbisprofef1-
fum elfe, neminem ind ic io h u m a n o , e t iam p r o p r i o , 
Óc i i i p ropr i a confciehtia funda to , de fuá iu f t i tia c u m 
cert icudineiudicare,¿H. ' hoc e t iam defe ip lb afl irniaf-
fe, cum d i x i t , Sed ñeque me ipfumiudico, óc r a t i o n c m 
red di d 1 íie cu m add: di t . Nihil enm nnht confcmfumt 
fed nonjnbocn/(iíjicatusJüm.Vbi e l t p o n d c r a n d u m n o n 
d ix i l l eab io iu t c le non cfté u i f t i f i ca tum, Ccánonmhoc, 
i d eftjex hoc t c ü i m o n i o confeient i* non p o í f u m cer-
t a m p r o f e r r e f e n t e n t i a m , q u o d l i m l u í i u s : quod ve -
h l s i m c d i c e r e p o t u i t j C t i a m í i per reuelat ionem feiret 
f c e í l e i u l t u m , q u i a l i c e t a l i u n d e i d í c i r e t , n u n q u a m 
pollet in boc}id eft, ex eo^quod nul l ius pcccati fui c í ie t 
confcius, fe lu í i ihca re , í e m p e r q u e eiTct v e r u m , q u o d 
f u b d j t : Qui autem iudicat jne > Dcnnnm eft, quia l icc t 
ipfe per reuelat ionem iudicaret fe i u i i u n i , i l l u d m a -
giserat u i d i c i u m D c i i j q u a m f u u m , quia f u u m i u d i -
c i u m ih propino, Óc fpeciah verbo Dei m t c b a t u i . E t 
h o c i p f u m e í f e v i d e t u r , q u o d al i i d i cun t , l icet tune 
Paulus i am reuelat ionem h a b u i í f e t , l o q u u t u m eífe 
hunaano more . Sed i n q u i u n t a l i i , fireuelationem 
i a m h a b u i t , c ü r deeamin imecurahs l o q u u i u s fuir Almtímfe. 
h u m a n o more f Refpondetur , non fuiííe tune reut-IPonfi0 corí~'. 
l a t io t íe v f u m , quia ad r cm non per t inebat , nec o p o r - f " ^ ^ » . 
t eba t , tunceamal i i smani fe f ta re . A l i o q u i v e r o a d 
caufamfpedabatdocercf idclcs ,ne d e a l i i s i u d i c i u m 
t e m e r é fe ran t , cum fe i p í o s n o n valeantagnofcerea 
necan iu f t i fintiudicarc f É t ad hocefficaciusper-
í u a d e n d u m , et iam de íc ipfo i d affirmare v o l u i t j 
q u o d non obftantefeientia reuclat ionis o p t i m e facc^ 
22. 
r e p o t u i t . 
- A d a l t e r a m p a r t e m o b i c í l i o n i s , q u o d Paulus lo-
m e n t ü m V á z q u e z a t t i ng i t & r c f e l i i t . Eodem e t iam q u u t u s l i t d e c o r i f c i e n t i a V e n i a l i u m , n o n m o r t a l i u m j ^ í . ; 
l oco v t u n t u r Soto , & a l i i í u p r a a l l e g a t i . I m o & . D * peccatorum, refpondetur hoc grat is d i c i , Óc comrauun¡ , 
comu 
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c o m m u n c m in t e l l i s cn t inm, óc v j m v c r b o r u m , quae 
gencralia f u m , óc mor t a i i a e t iam pcccnta de fe co»n-
prthendunc. I m o d e i i l i s m a x i m c v i d e t u r i o q u i P a u -
ius, nam cum a i t : Hiciamqumtur intcr dtfyenjatores, vt 
jideltsquüinmmatur. Certc i l l u m vocac hdelem d i -
I p c n l d t o r c m j q u í d n e graui culpa 3 auc n e g ü g c n t i a 
m i n i í l e r i u m f u u m i m p l e t . Qmscnfmef t i ta ridclis 
c l - . f p e n f a t o r j V t n e q u c l i e u i t e r i n f u o m u n c r e d e t i c i a t í 
I t e m h d c l é m difpenfatorem ab inf ide l i d i f t i n g ü i t , 
n o n d k t t u r a i K c m h d e l i S difpenfator , q u i b o n a i n -
tencione fe ru iéns 3 ¿c Dei h o n o r e n i j a m m a r u m q u e 
v t i l i í : a : e m q i : ^ r e r t s , \ ' e l i r i a l a m d o ( 5 t r i n a m femina t , 
Vel t i m b r e H ü m a n t í conftanter v i t i a r e p r e h e n d e r é , 
a ü t v e r i t a t e i n d o c é r e n o n a u d e t j cum tenetur. Sic 
A n i l i n a s i b i : Qmnturdi^mfatorfidelis.qiiihencdi^en-
fet, ñeque enim onmsfdeHíer dgimt.¡ed¡)krique fraude fa • 
ciuntdumqudfuafunt}qu£runt,nonqu£lejH Chnftt, &c. 
Q u o d p ro fcqu i tu r granes defc¿'t us a l í q u o r u m m i n i -
í l r o r ü m d e c i a r a n d o . E t i d e m bsbent D . T h o m a s , 
C h r y f o f t . & T h e o p h y l a c t . N t q u e a i i u a h a b c t u n n 
commentar i i s A m b r o í i i ¿ fed folt ira q u o d Paulus 
n o n d i f t i n g u i t t a n t u m íideles difpcnfatores á Pfeu-
d o a p o í l o h s e r r o r e s docentibuSj fed e t iam ab inhdc-
l i t e r d i í p e n í a n t i b u s 3 licet i n do f t r i na non errent , 
q u o d v e r i f s i m u m efts óc m h i l o m i n u s non reputa tur 
infidelis difpenfacor, n i f i qu i grauiter fuo uninere 
a b u t i t u r : ergo é cont ra r iof ide l i sd i lpenfa tor d¡ce 
t u r , q u i i n fuo min i f t e r i o graui ter non offehdit j ergo 
Stattadem cumPau lus fub iung ic : Ñequemeipfunitudko> & nihil 
locus Paulimifoconícimíum> fed non in hoc iuftificatmfum, inteHi-
^(7<í j f jg^ í? .g i t3nonmei ta iud icof ide lem3 v t i n m e o m u n é r e f í m 
ne, fidelisjgrauem n i m i r u m defef tum non c o m m i t t e n -
do3 nam licec n i h i l m i h i confciiis fim, n o n in h o c i u -
ftificatus f u m , nam D e i eft hoc i ud i c ium,c rgo l o q u i -
t u r e t iam de peccato m o r t a l i , óc de i u ñ i f i c a t i o n e , 
quae i l l u d exeludat. AcccdiCj q u o d de peccatove-
n i a l i f a t i s d u b i t a r s p o t e í l ? an d i f tu rus eífet Paulus, 
Nihümthiconfcmjum , >&an v e l l e t i t a í e i u f t i f i c a r e i n 
fuo m u ñ e r e , v t nec venial i ter i n i l l o i n t e r d u m defi-
ceret. O p t i m c er¿;o ex i l l a P a u í i f en ten t i aco l i ig i -
m u s , n u n q u a m effe poífe h o m i n c m ce r tumdefua 
grat ia , quia fipoíTetj m á x i m e ex t e f t imon io confei-
e n t i ^ f e d i l l u d non fuff ic i t j tef tePaulo, ergo. Al ia 
p r a e t e r c a f u n t S c r i p í u r x t e ñ i m o n i a 3 q u s Be i l a rmi -
nus3 óc Vega l a teprofequuntur , óc funt va ldeproba-
b i l i á , i n u t i l i t e r q u e ab a l iquibus r e fc l lün t i i r . Sed 
quia non funt necc í fa r ia , propcer m a i o r e m p r o l i x i -
tacem v i t a n d a m , i l la o m i t i ó . £ t eadem racione bre-
u i te r pe r l l r i ngam t e ñ i m o n i a P a t r u m , quse i i d e m 
a u ñ o r e s l a t e e x p e n d u n t . PrsEcipuifunt3 quos circa 
l o c u m P a u l i allega u imus3quibusaddi p o t e ñ H i e r o -
n y m . I e r e m 13. cita t u r e t iam A u g . i n P la lm. 41 . circa 
i d . Ad meipfum anima mea turbataeñ. Reddens tu rba -
t i ó n i s c a u í a m a i t : Notii quiahiftitiaDeimanet,vtntni 
mea manéatenefeio. K x c a u t e m verba m i h i p roban t 
magis inccrc i tHdinem perfeuerant ix , quam gratise 
pra?fentis3 v t fec^uentia verba d e d a r a n t : Terretenim 
' me Apoftolm dicens qiáfepütdtfiare, vidcai ne cadat: & ad -
dit.- Ergo quia non ettfirmitas mihi in me^  ñeque eft mihi fpes 
inmeyadmcipfumturbutaeítanima 'mea., Clar ius t e í t i -
m o n i ü eft in Pf. 5:0. ctrea i d : Imerta.&occidta fapientid 
tU&manifefiaftimihi. V b i n i l i i l cam m c e r t ú , ó c o c c u l t ú 
e í fea i t , qcj, Deusignofcit peccantibus, óc in f ra , hoc 
i n c c r u n r ^ & o c c u l t ü reuelafieDeum Dau id i j cum i l l i 
Propheta d i x i t :DonnHUsquocf3 transtulttpeccatutmm, 
I n a í i i s e c i a m l o c i s f e p e d o c e t A u g u ü i n u s t e í i i m o n i -
umcóníc ien t Í2Eeí re incer t i i i r j3 óc f x p e i n u e n i r é cul-
pam, v b i h o m o i ü a m non inueni t , f í p i u s t a m e n l o -
quienrde cuipis venial ibus , v t in l i b r . de Perfeft. i u -
% í i i t . circa fínen^ íScfcrm.i j .de V e r b . D o m i n i , & férra . 
l ó . d ^ V e r b . A p o f h m h i l o m ' i n u s tamen ex ( i m i l i t u d í -
ne ratioiiys o p t i m u r n mde f u m i t u r a r g u m e n t u m , 
p r a e f c r í i m c u m in aliis locis a'ofolute proferat ne-
m i n e m ex fuse confcientííE t e f t imon io poíTciudic i -
i i m c e r c u m p r o f e r r e , n o n r o l u m q u a I i s í i t cras f u t u -
¿lione gratia^ciuíqj certitudine. 
rus , fed et iam qualis hodic fit, v t ai t in d i d a homiÍK 
l ^ . e x l i b r o 5:0. H o m i l i a r . Exprc í fe e t i am tradunc 
candem ve r i t a t em Gregor . i ib .? .MoraI .cap . i6 . óc 17. 
de l ibro 6 .Epi f to la r . in22 . Rernard. fermo.3. de A d -
u e ñ e . &; 1. Septüagef . de e p i f t o l . i o 7 . í d i o t a l i b . 7 . C o n -
templ.ca.11.1n t o m . 5 . B i b l i o t h . d f u m i t u r ex Innoc . 
inc t v l c d e Purga t .can . ve i n ca. »i. ponderab imus . 
V l t i m u m t e f t i m b i i i u m l i t C o n c i h i T r í d e n t . f c í r . ó . £3• 
c ap^ . i n hrie diecutis. Ouilibetdumfeipfumfuamquepro- Vlwnum^ 
prtam infirmitatem-, &mli$ofnionem rijpÜt, defuagratiatefiimmü 
formulare, & timere pote ¡i, cum nullusfctre valeat certttudt •í>ro ajftrt • 
ne fidei, cui non potesifubeffefulfum,fe gratiam Dei effe confe-ex Trident, 
quutum. Q¿:.v verba n o n í b l u m haercticorum fen-
tenciam depriuaca , h r m ó q u e f i d u c i á neceftariaad 
i u ü i f i c a c i o n e m , fed e t i am o m n e m fentent iam q ü o -
c u n q u e m o d o a f t r u e m e m , c e r t a f í d c c o g n o f c i pofle 
p r o p r i a m g r a t i a m , condemnant . Eft t a m e n n o t a n -
d a d i u e r í i c a S j n a r a p o f t e a i n c a n o n i b u s , Óc d e h n i t i o -
n i b ü s f i d e i C o n c i l i u m f o l u m d i x i t ana th jma i n h í e -
reticos exigentes hanc fídem v t necelfariam ad i u f t i -
fícacionem,ócilliiuftificationemtribuentes. can. j ^ . 
& 14. d:incan.i5.<Si: l ó . e t i a m d i c i t a n a t h e m a i n eos, 
q u i ta lem fídem praedefti na t ionis , aut perfeueran tiae 
p ropr i a snece f l a r i amef i í ' ed i cun t , ve lpofs ib i lemfine 
fpecialireuelatione. A t v c r o n u l l a r a p r o t u l i t C o n c i -
l i u m defir i i t ionem contra eos, qu i d i c u n t e í T e p o f s i -
b i l em certam fidem de p ropr i a gratia j a b aliis e r r o r i -
busabf t rahendo. Ec ideo licet alias fen ten t ixp lane 
h x r c t i c J e f i n C j h í E c q u x t r i b u i t u r C a t h e r i n o 3 n o n v i -
de tur v t hajrefís damnata á Conc i l i o ex v i i l i o r u m 
v e r b o r u r a , t u r n q u i a a b f t i n u i t á d e f i n i t i o n e ^ & d i í f e -
r e n t i 2 m , q u a m n o t a u i , in ter ' i l lasfentent iasfeci r , 
t u m e t iam quia non d i x i t i l l a verba ex profe f íb t r a -
densdoi5kr inampsrfc in tentam,fedquaf i o b i t e r r a -
t i o n e m q u a n d a m expl icando. N i h i l o m i n u s t amen 
cenfeofufficcre verba i l la C o n c i l i i a d d a n d a m i n f a l -
h b ü s m cer t i tud inem n o f t r x a íTer t ioni , & vn con t ra -
r i a e r r ó n e a i u d i c e t u r , e t i a m l i n o n íit v t apena haj-
re í isfpccial i dennit ione damnata . Nsc a u d i e n d u m 
e f t C á t n e r i h i f u b t e r f u g i u m dicentis, C o n c i l i u m l o -
q u u c u m £ Í r c d í , h'1c -' . i thoÍica , n o n abfolute de fide 
d i ü i n a . Vana enirn eft t a í i s i n t e r p r e t a t i o , óc d i f t i n -
í t i o fíe a p p í i c . i r a , t n m q u i a C o n c i l i u m n o n addidic 
í i m i t a t i c n e m , f e d abfoiute d i x i t , Certitüdinefide^tüm 
et iam q d i a l o q u i t u r de ó n i n i fide, cui non pofsic fub-
eíTefaifum, q u i a D í u s non poteft m e n t i r i . V r i d e é 
c o n t r a r i ó l i i i l i p o t e f t fubef ie fa l fum, n o n n i c i c ü r te-
ftimonio D e i , i ^ c o n í c q u e n t e r n o n e f t d i ü í n a : c u m 
pra ; te rea ,quiaIoqui tur C o n c i l i u m de fíde-i qua: ex-
eludat o m n e m f o r m i d i n e m , h o c a u t e m Kabet omn i s 
fídesdiuinápropnerrationemproxini jra(R:arii,tum 
e t i a m q u i a q u o a d h o c i m p e r t i n e n s e i l d i ñ i n f t i o Í n -
ter ca thoi icam fidem, & d i u i n a m , quia ilíae n o n d i -
ftinguuntutinformaii obiedl-o^nequcinhabitUjfed 
i n m a c e r i a í i o b i e ñ o , hoc5vei iíio í n o d ó v n i , v e l m u í -
t i s p r o p o f i t o s & i t a n e q u e i r i c e r t i t u d i n e , ñ e q u e i n 
i n f a l l i b i l i c a t é d i f t i í i g u u n t u r : t u m deni(pquia C o n -
¿ i l i u m loquebacur de par t icular i fide p r o p n se g r a t i s , 
e r g o í i f o l u m e x c l u d c r e t vn iue r fa l i t a t em fidci3 n o n 
cer t i tuc/ inernet iam parc icularem, óc r em fuperflu-
a m , & i p f í s e t i a i í i h 3 e r e t i c i s n o t i f s i m a m doceret , óc 
inep tam ra t ionem ad fuam doctr inara con t i rman-
damafterret : loqui turergodeincer t i tud inepr iua t2B 
fidei, & i n d e o p t i m é infer t p o í T e i u f t u m f e m p c r t i -
racrcjacformidare.Necrefert^quodConcilium n o n 
add ider i t excep t ionemde fpeciali reuclat ione, n o n 
e n i m e r a t i b i n e c e í f a r i a , quia ex d i f ru r fucon i l aba t 
f e rmonem eíTe de feiencia, quam ex confideratione 
p r o p r i x c o n f c i e n ñ x y J . i n f i r h i i t | t í s v n u f g q i & c o m -
parare poteft . E t hoc t a n d e a co:,*lnr at iderri C o n -
ci l i u m i n ca p. 16. dicens: Quid in lüuítu&ffehdimíii om-
nes} vnufrutfjmflcm mifericordk m.> &bomtatmi>ttafeue~ 
rítatem3 ó1 tttdkiumpu. oculis haberc dchet , ñeque fe ipfum 
alujáis etiam nihilfibi confc'imfuer ,iudkare3 quoniam 
mnuhommmyjta non humano indicio examinanda3 & 
iudi-
Cap. lX.Vt r iu í l imhacv i t aáJeamiu í l i c i^pcr fec l ionem,^ 3 i j 
íudicandaefl[edDei. Quae v e r b a a l i q u i v o l u n c d e í b l i s pceu l ia remaduentum Sp in tus Sanfti i n d i e P e n t c « 
i u i i i s , ó c p e c c a t i s y c n i a h b u s i n t c l l i g i . Sed l l c c tCon- coftesreferanturj admiccipoceft A p o í t o l o s t u n c h a -
c i l i u m o c c a l i o n c o p e r u m i u ü o r u m i l i a v e r b a p r o t u - b u i í í c f p e c i a l c m r c u e l a c i o n e m , & « o g n i t i o n c m fuac 
fanf t i t i ca t ion is , inde vero R u i l u m ad exieros í u Ü o s 
a r g u m e n t u m d c f u m i p o c e l l . A l i a a u t e m verba-J«/¿i'/< 
d/c, d^c^excodcmcapi tederumptanonf imc ad r e m , 
n a m ¡Undus non cft huius v i a : , (cd x te rn íE p a m s c ^ b i 
l iecbi t v i d e r c , q u o d nunccrcdimi iSj vel Jgnoraimis, 
v t e x p o n i t Aug.craft.7S.& Cyril.lib.9.c.47. Q u o d (i 
d i e s i l l a d c t e m p o r e p o i t r c f u i i e f t i o n t m , óc aduencii 
Spi r i tus Sanf t imtc i l i ga tu r j l i c verba i l la : f w í « w¿jC^ 
l e r i t , tarnen quia i l la d i c e b a t a d n i m i a m h o m i n u m 
conf iden t i am, ve lg lo r i ac ionemin í l i i s o p e r i b u s re-
pr i r r sendar r i i ideoadomnium h o m i n i i m vieam 1er-
moneniexLendir,vrc x u ñ i n o n f o l u m t i m e a n t j n e f o r -
te venialiapcccaca j fed e t iam m o r t a l i a i n t e r d u m 
c o m m i t t a n t j v b i de fuis operibus g lo r i an tu r r . 
..; 24 . T á n d e m p o í T u m u s h a n c f e n c e n t i a m ra t ione con -
Kí í fWWífd- f i rmare jqu iah jecparc icu la r i sp ropof ic io : E g o f u m 
^ m M / ^ r f / i n g r a t i a j v e l m j h i f u n t r e m i í T a p c c c a t a » neepinfere- ^ / « r ^ a d t o t a m E c c l e f i a m r e f e r e n d a f u i u cui 
fertto. u e l a t a e f t a l i c u i p a r t i c u l a r b v t f u p p o n i t u ^ n e c p o t t f t C h n l t u s e l t c a p u c , quia omnesdehdecred i imisnos 
emdenter3ve l fufhc ien te rproponi 5 v t contenta i n e fTcin ipfo . tanquampalmi tes in v i t c ^ i p f u m i n n o -
aliqua p r o p o í i t i o u e vniuerfa l i á Deo reuelata3 óc n c - bis t anquam caput in corpore. 
. b i s p e r f i c í l e f i a m p r o p o l i t a 5 ergo n u l l u m fupere í t Sccundum t c f t i m o n i u m e r á t e x v e r b i s R o m 8 íp/^ 
m é d i u m ad credendam i l l a m p r o p o f i t i o n e m > v t á jpmtMteftiMonium nddi t jymm mjiro , qvoa fwm nln z6' 
D e o i m m e d i a t e A i n f e r e u e l a t a m ^ n e c e í T a r i u m eíls D ^ r e f p o n d e o a d l i t e r a m f e rmoncm e í l e d t ceibmo Ad l d o c m 
v t a h q u i d c e r t i t u d i n e f i d c i c r e d i p o í s i t j v t e x t r a f t a - n i o S p i r i t u s S a n ^ n o n p e r Jocu t ionem, fed per o 
t u d e E i d e f u p p o n o . M i n o r p r o p o i u i o , feupof ter ior pera t ionem3necreuela t !oncm, q u a v n i c m ó j t e ü i h 
parsantecedentis, i n q u a e í l v i s r a t i on i s3non p o t e í t c e t u r j i p f u m c í T c i u r t u m , í e d p e r i n f p i r a c i o n e m qua 
m e h u s p r o b a r i , q u a m r c f p o n d e n d o p r i n c i p a l i f u n - f a c i a t i l l u m operar i , vdfpera re v t i u f t u m , & f i j i u m 
d a m e m o c o n t r a r i K Í e n t c n t t X j q u o d f a c i e m u s c ó m o - D e i . A i t e n i m Paulus : QmcmijbiruuDeiwimtur ht 
- d i u s i n c a p i t i b u s f e q u e m i b u s , Óc e x i b i d i c e n d i s h ^ c funtjilnDei:nonemmaccepiJtísJpímu?nf€m 
v e n t a s á p o f t e n o r i d e m o n f t r a b i t u r . N i m c b r e u i t e r wmrejedaccepijiupmumadoptjonutilwrm» mnuocU 
p r o b a t u r i l l a p a r s j q u i a o m n e s p r o p o f u i o n e s genera mammAbbapater, ó c m á e h x h m h r t : • Ipfeemwftmtm 
tefiimomum rddttjb'mtmnoftro, quodfummfilnDct.Uiuá 
c n i m t e f t i m o n i u m n o n e i t a l i u d j quam in fp i r a t i o , 
q n a n o s m o u e t j & c x c i r a t a d D e u m , v t P a t r e m i n u o -
candum. Quodref tedeelara t v e r b u m Gra:cum., íc/w-
í ^ í r f í w r , nam h o m o inuocans D c u m P a t r e m . t c l t i -
les de iuf t ihcat ionc homin i s á Dco tradita^dc reuela-
t s f u n t c o n d i t i o n a l e s , & r e r p e é t u a d u l t o r u m n u n -
q u a m c a r t i f s i m c ó l c f i n e h x í i t a c i o n e c o n f t a t v n i c i i i c p 
h o m i n i , i n i l locífe imple tam c o n d i t i o n e m , fub qua 
i u f t i H c a t i o i i l i p r o m i í r a e r í . e r g o p r o p o l i t i o a b f o l u t a , 
^ / « w w ^ í ^ í M í ^ n u n q u a m m i h i j v e l a l t e r i p r o p o n i - h c a t u r f e c f f c f í l i u m . S p i r i t u s S a n d u s a u t c m i l l u d i p -
turfufhcicnter , v t contenta fub generali p r o p o í í t i o - fu racontef t i f ica tur j in fp i rando , & a d i u i i a n d o a d i í-
n e f í d e i . Pa te t confequen t i a jqu iaabfo lu tap ropof i - l a m i n u o c a t i o n e m . Hsecautem inuoca t io n o n p r o -
t i opa r t i cu l a r i s n o n con t ine tu r fub vniuer fa i i c o n - cedit ex cer taf ide ,quam vnufquifqj f idel ishabeat de 
d i t i o n a t a 5 q u a n d i u n o n e f t c e f t u m j c o n d i t i o n e m i n fua iu f t i t i a jV t e x p e r i e n t i a i p f a m a n i f e ü a t j f c d proce-
h o c i n d i u i d u o c í T e i m p l e t a m . M a i o r a u t e m i n l i b r . S. d i t v e l e x c e r t a f í d c j q u a c r e d i m u s j D e u m c í í c P a t r e m , 
l a t e p r o b a t a e í t e o n t r a h e r é t i c o s ; & á catholicis n o n q u i v u l t n G ¿ i n filio«adoptare, íi pe rnosnon f te te r i t í 
negatur . M i n o r vero nunc fufhcicnter p roba tu r , v e l a d f u m m u m e x f e r t i t ud inc fpc j :quaconf id imus , 
quia i l la c o n d i t i o pofi ta eft i n a í t i b u s i n t e r n i s c o n - i a m n o b i s remifif íe peccata; «Scin filiesadoptaíle. Ec 
f c i c n t i a í h o m i n i s j q u i n e c i n f e v i d e n t u r 3 nec per ex- ideo inuoca t io Pa t r i se t iam peccatoribuscomra u n í s 
p e r i e n t i a m f L i f h c i e n t e r i p f i m c t h o m i m i n n o r c f c u n r i eft, v t exponentes o ra t ionem D o m i n i c a m Pan es d o 
ve te f t imonia Scr ip tu rx Conhrman t , 6Í experientia cent, quia ó m n i b u s ded i tpo te f t a tem filies Dei fieri, 
docetj dcmagi s in fequen t i cap i t ecxp l i cab i tu r . v t a i t A u g u . f e r m . u ó . S i e r g o t e í i i m o n i u m h u i u s i n - -/ 
í $ . P r i u s t a m e n f u n d a m e n c i s c o n t r a r i a f e n t e n t i a í a b uocat ionisgeneral i teradomncshon-Mncs á Chr i f t o 
Refyodetur a u ¿ t o r i t a t e fumptisfa t isfaciendum eft . I n p r i m o ex redemptesrefera tur , fíceft t e í i i m o n i u m fídei i n f a l -
d f i ) . / « » á < í - S c r i t u r a d c f u m p t o p i o p o n e b a n t u r i n p r i m i s verba J ibiJ is ,quodDeusadoptaui t h o m i n e s i n f i l j o s ; & v n ü 
meritumn.loannis.14. Ves autem cognofmú e « w , i d e l l , S p i r i t u m quemc^eíTepoíTefil ju Deiif i veii t5quodpr.^^enticau~ 
9. e x v a r i ü S m ñ u m . Sed n i h i l p r o b a n t , q i i i a C h r i f t u s n o n d i - fae n ih i l confe rc ,v tpe r fepa te t . Si autem re fe ra turad 
locis S m p - x i t , cognofq^tis S p i n t u m S a n a u m eíVein vobis per fíngulos, ( í c v e l n u l i u m e f t t c f t i m o n i u m , q u j a f í d e l i s 
tura. g r a t i a m j f e d ^ A / o / í m í e w m j i d e l t j p e r f o n a m c i u s , d i - fciensfeeflein pecc3to,poteft í i c D e u m i n u o c a r e , v c l 
Ad iJocumuinkatcm^i'An&itAttmqmatnVobisent,&mmebit) a d f u m m u m i n d i . c a t c e r t i t u d i n e m í p c í , & f u p p o m t 
ide f t ,qu iaex i f t ens in vobis , i l l u m i n a b i t v o s , & au- p r o b a b i l é c o . n i e f t u r a m , q u o d i n u o c a n s f e c e r i t q u o d 
x i i i ap raebeb i t ,qu ibus i l lum cognofeerevaleatis,non o p e r t e b a t , v t a d o p t i o n e m fuer i tconfequutus . Ta le 
qu idem p r o u t in fe eft, fed hdc, fapientia a l t ; i o r i , & au tem t e f t i m o n i u m n u l l o m o d o indicar h o m i n i fidé 
magis explici ta , quam antea cognofecbatur. I g i t u r cercam de fuá iuf t i t ia ,quianec ilü eft abfolutcreuela-
n o n p r o m i t t i t Chr i f tus p r o p r i » gratia: c egn i t i o - ta, n e q j i l l i c o m p e r t u m e f t i n u o c a t i o n e m i l l a m c u m 
n c m , f edcogn i t ionemip l iusSp i r i tus Sanfti . S i c u t é i l l a c e g i t a t i o n e , v e l e x i f t i m a t i o n e d e p r o p r i a m f t i t i a 
con t r a r i o d i c i t , Quemmundusnonpoteílacápere, quia. e í F e á S p i r i t u S a n a o i n f p i r a t a m , licet dehocetianx 
nmvideteum,mcfciteum, vi iquendcit> e u m e í r e , v e l po f s i thabe rep robab i l emcon ie f tu ramex effeftibus 
q u i d f i r . E t i t a in te i lexerunt verba i l i a A u g u f t . G y - i n t c r n i s S p i r i c u s S a n a : i , v t f u n t p a x , & g a u d i u m c o n -
r i U u s , & a l n P a t r e s c o m m ü n j t e r . A d d o v e r o v i t e t i - feientia;. 
u s , q u o d licet inEelligantur i l l a verba de exiftentia T e r t i u m t e f t i m o n i u m e r a t . 1. C o r i n t h . i . Sedn i - . 
S p i m u s S a n a i i h i p f i s p e r g r a t i a m , n o n o p o r t e r e t i n - h i l a d c a u f a m refert . N a m P a u l u s n o n l o q u i t u r d é 17', ^ 
t e l í i g i d e í i n g u l i s p e r f o n i s , f e d d e i p f a e o m m u n i t a t e , fide,autcognitioneparticulari, q u a m vnufquifqUe 5 
feudeipfaEcclet iaj t icenimfidecognefc imuS5Spir i - habere p o t e f t , a u t d e b e t d e d o n i s , qua: á D e o r e c c -
t u m S a n f t u m habitare per g ra t i am i n Scclef iá , l icec p i t , f e d i o q u j t u r d e d o a : r i n a c e e l e f t i u m , ¿ c f p i r i t u a ^ 
n o n i n h a c v e l illaperfona,vellicetdaremus de fin- l i u m b o n o r u m , quae Deushomin ibus p r s p a r a u i t , 
g u l i s l o q u i j & d e e x i f t e n t i a S p i r i t u s S a n é l i i n i p f i s p c r & q u a n t u m i n f e c f t , d o n a u i t . D e q u i b u s b o n i s a n t © 
g r a t i a m , n o n o p o r t e r e t i d in te l l igcrc de cogni t iene d ixe ra t : Ocidmnonvidit.ne^mriiaudmt neemeor ho-
t i d e i j f e d d c c o g n i t i e n e q u a í i ^ x p e r i m e n t a l i e x e í F e a i - minüaJcendt^qudpmarauitDekm.qmdtlii ímtíüumno^ 
b u s } & f a m i l i a r i t a t e , & p r a f m i m e x d i u i n i s e i u s i n - büautemreuelauítDemperftirtfumjüum.Etáeeifáé fub 
fpirat ionibus,vt ibi indicatCyri l . l ibr .9 .capi t .44.<S: i ung i t i n f e r i u s verbaJquxa|ícgantur:Noí^fe«o»JJ/-
Grcg.5.Moral.c.l9.alias. 20. i l la autem c o g n i t i o n o n ritumhuiusmundiaccepimus^vtfctamm, qm a Deo donata 
^ft t idei , fed 6onie¿turalis. Deniq\ ic i i verba i l la ad [unt nobú. H x c ergo feiétia nulJa alia elt ; n i f i fides,qua 
« r e d j -
314 Lil)'IX.De augmentó le perfe 
crediaiuspromifsiones tsmdecaelcílibusbonisxter 
niíjquan-idclpiritifalibuscionis gracia nobisinhac 
vita cr-nfcrendis, Óc qua fpeualiter crcdimus omnia 
illabonajquxadraiutemanimaeconferuntjdonaef-
íc Deij & q: luis fpiricus, per quem hanc hdem accipi-
imis, vt 
fpccuiitcrnotauitAugurc.lib.so.HomiI.ar. 
jn 14. An vero talia doníí lam lint huic, vcl lili com-
municata vfque ad fanftificationem per gratiam ? 
hocnecPaulusdocebac , necDeusper rpintumíu-
umvnicuiquereuelat. Quodfi quisvclitcumCa-
ictano verba illa NoíííMímjadipfum , ócalios Apo-
llólos referre, lie concetiimus illamfciciniamfuiíTe 
certamnotitianijquani Spintus Sanftus tnbuitA-
poftoiis de diuinis donis ipíis communicatis , íed 
non ell eadem ratio de cjeteris iultisjquia non omnes 
perfpiritum xquaiem notitiam accipiunt donorum 
Dci,quae ipfis communicantur , fed vnufquifque 
quantumilliexpedit , vtD. Thomas. ibi animad-
uertit. 
iS.^  Ad qtiartum ex verbis íoannis refpondemusjpof-
A á ^ . locu, reinpnmisrcferri adEccIclíamChnfti, &ficreéte 
decertitudinefideí mtelligiturj certa enimtidecrc-
dimus,hancfolam Chníli Ecclefiam efle in Deo fun-
datam,<&habcreinfehabitatorcmDcum5 quamfí-
demhabemus per fpiritum , quem ipfe Deusdedit 
nobis. Et fine dubio hic videtur fenfus máxime 
propriusjuamintotocapiteloquitur gencratim de 
íidelibusj 6c doniSjquae Deus ilhs communicatj 6c in 
eodemfenfudixerat cap.3. infin. Lihocfamus, qu'm 
7nanetm nobüdejj>mtu> quem deditnobis. Et in cap. 5-. S á -
mu63 quomam ex Deofumus 3 & tnunáus tom in maligno 
pofitmeñ. Vbi cumfe, 6calios, de quibus dicit fámuSi 
&c. ámundo diftinguat,fatis declarat de Ecdefia, 
feu fidelib9generatim loquijiS: dcfidejqua credimus, 
nos effe veros cultores Deij in quibus ipfe habitat5 6c 
extra hanc Ecclefiam non efle. Haec autem fides non 
pertinctadfingulorumiuftitiam , vt per fe patet. 
Quod fi ad Angulos appliceturjfolum erit per conic-
¿luras, ve poftea dicemus> 
19. Quintum teftimonium erat ex verbis Petri: Sata* 
Ad 5. loamgite) vt perbona opera certam veftram vocationem, & elettio • 
mmfaciatüyin quibusprimum aduertimus noneífe 
fe^ moncmde certitudineiuftitiaejfed vocationis, & 
elcítionis, qua:liintelligatureíTe eleélioad gloriam, 
multo difticiliuseftcumcertitudineiiJam cognofec-
reper bona opera3 donce perfeuerantia inilüscum 
vicaconfummetur, VndeneceíTariumnon eñillam 
certitudinemad cognitionem referre , fed ad effe-
«5tum,íeu€uentum, diciturenimaliqua vocatiojfeu 
eíeftiocertafíeri, cumadelTe(íí:umperducitur3 ficut 
dicitur certa manus,veJiaculatio,qu3e álbum attin-
git. Sicergobonis operibus certa redditur eledioj 
quia per illa compararur cífeftusjad quem vocamur, 
feueleólifumus. Ethajccftcxpolitio magis recep-
ta. Gratis autem admittimusfenfumeíTei vtper bo-
na opera certiefficiamini veñrsE vocationisj ¿fcele-
¿tionis. Namexhoc íenfu nihil habent haeretici, 
quodopponantj quiapotiusexipfoilliconuincun' 
tur 3 quodhdesfola non reddat hominemcertum 
fus cleétioniSjVt ipli etiamdicunts i monee iuftiíí ca-
tioniSjCumadillamneceírariacíTe opera, verba illa 
fupponant, nam fiadperfeuerandumingratia ne-
cefi'ariafuntsetiamadgratiam obtinendam. Ñeque 
etiam Cathcrinus, velquiuisaliuspoteít inde colli-
gerccertitudinem fidei, hsec enimnonexopcribus> 
fed exreueíationefamiturjfedcolligi tantum poteft 
certitudoaliquaconieduralis , vel certitudo fpeij 
qua^  per bona opera mulrum augsturj óc probabile 
f^ ciscí^ dehacetiamPernl fíiiflieíoqüütum.A«li pee 
catori.qijisdicac,S c-.? • pertuampce'mtenti. a 
• -r cias : e-^m certitudi-
'iÜgcntia ádhibi-
: optimam coi ísio-
. oteft. 
.amm principale ex v.,riis 
díonegrátiac,eiufc]ue certitudine* 
tcftimoniiscompafturasj rcípondcmusvno verbo,- AdprhcipA 
exilioargumentandi genbíe ad fummumconcíudt karg.Adz. 
coniefturalcm cognitionemsnullo autem modo ccr -p} ii¿ipak 
titudineinfídci. Quia vthomoimpleatprxceptajid fundametií 
eítjVt contra illa non peccet, fatis ell, vtmoraliter ^ ^jo. 
fit certus. ea fecifíCíqu^  in eius mentem venerunt.&. 
co modojquemfatiseífeadfcruanda prxcepta pro-
babiiiter crediderit. Ñeque á nobis exigitur/vt certi-
tudinshdeicredamus , omnia, &íingulaprarcepta 
impleuiíre,nullumqucperculpabilemnegligentiam 
omiliííe , qüinpotiusnectalis certitudopofsibilis 
eft, cum in ca cognitione non rcuelatione j fed expe-
rientia 3 <S¿ vigilanti obferuationenoñrorumopc-
rum ducamur. Igitur moralis conieíluraí 6c bona fi-
dcs fuffícit, vt homo dicerepofsit fe feciíícomnia ií-
Iipr3eecpta3&vtinfui.s operibus latebras non qua:-
rat,fed in clara luce3(Secoramaliis operctur & vt 
probet fe ipfum quando ad facramentum accederé 
vultjfipoftprobationcmremorfum confcientix de 
grauipeccatononhabet, vtcap.u.magis cxplicabi-
mus.Exhacautem veipropriaeconfeientiar3 vdob-
ferüationis praeceptorum cognitione non potcñ cer-
ta fides propriae iuftihcationiscomparan: namlicet 
illationes3qüx in argumento íiunt 3 bonse lint3 íem-
percertitudoantecedentis in altero principio clau-
dicat 3 vt in noftrafundamentaliratione probaui-
mus3 & in capitibusfcquentibusciiideütiusliet,o-
ftcndimusenimexillisteliimoniisj 6c modo argu-
mentandi non folum fídci certitudincm, verumec-
iam nec theologicam infefri. 
AdChryfoftomumin tertio fundamento allegá-
tumrefpondctur , teftimonium quidem Spirituá 
Sané^ iinfeinfallibileeíTcj 6c quatenus de illo nobis inn. 
conftiterit, nosetiam certos reddere de re, dequa te- n.Exponi-
ñificatur,&ita fine ambiguitate exemsteftimoniof/^  Chrjfo. 
credimusdeberenosfiducia filiorum Deum vt Pa-
treminuocai^ ficenim Chryfoftomus Paulum ex-
ponit. Et fimili modo credimus Deum perChrillum 
nos in filios adoptaírc3 & gratiam contuliflre3 quia de 
hac SpiritusSanítiteftificationccertifumus. Quod 
autemliuie3velilliappl¡cata iamfiti licct forteper 
fígna, 6c efFe¿tus illis atteftetur Spiricus San(ftus,non 
tamenhuics veliíiifatis coníkit, Spiritum San¿him 
eíre3quiid teñiíicaturíquia vtdiximus , non reue-
landoilludteftimonmmpr^ bet, fed oceulta opera-
tione, linternainípiratione3quara nos non ita cer-
tocognofeimusefleáSpirituSanólo. SimiíiterCy- v 
rillus non loquiturdecognitioneperfídém, fed per ExPltcatur 
quandam experientiam eífeñuum Spiritus Sanfti in D'C)r"' 
nobis, de qua cogitatione3 quam certa fit ^  in capiti-
busfequentibus videbimus : certum eft autem non 
attingerecertitudinemfídei.VndequodCyrilIusait 
viros perfectos oeulis animi videre in fe habitantem 
Deum,perindeeñ3acfidieeret,vidercillum in efFe-
¿tibus,veÍpotiuscxefFe(ftibus,quos intus in animo 
experiuntur. Et videtur faneloqüiCyrillus de fpe-
ciali cognitione,quxperdonumfapientixdaturiu-
ítis,nam Spiritus Sanétushocdonum perftíftius o-
peraturinhisjquiperfcaius viuunt, 6c corde funt 
puriores : nihilominus tamen donum illud minus 
perfeftum eftíidej dclicetquandam certitudinem e-
uidentixtribuatinratione credibilis , non tamett 
abfolutam certitudinem ipílus veritatiscopnitx, vt 
inlib.z.&j.attigimus. In teftimonio CyprizniCo-rvhvi/tt.M 
lumiilud verbum, Sefanatam, ófincl íf icatam ¿ m a - ™ 
/í;m,obfcurumeft.SedvelinteII¡gcndumexl, quan-^"^' 
tum eft ex parte Sacraincnti ficut prhisdixerat : Sa -
erttmentahx&p ouamumin fectf.Jinepropmvtrtutecjfe non 
pfíjjlinty 6c huicexpcíítioniconfoKant verbafequen-
tia, na tú hoc certa h ó e credensj qui digne communí-
care ñtidstfMi$ihusfiahlmt}&lacrymis[e baptizat: vel 
fi pr.rticjpium,^/^dcprcprjafaíiaificationeper 
faersmentum recepta mtelligatur, exponenda eft 
deagnitione comparara pertííedlus, & conicfturas, 
ques certitudinem aliquam ab fpe participct,á cenie-
CapJX.Vtr.iuftiínhacvitaaJeamiuftuixperfcCtioneaij&c» 315 
fturisautempcndcat j &ideoadccrtitudinemfidci 
nonpsrueniat. 
Prxtcrea Auguftinus in priori loco folum laudat 
3 1 . cumiquipratdicatbeneficiumbaptifmi, fanétiH-
Declaratur cacionis ems, quod á Deo accepitj nam in hoc non f<-
í«¿«íD .^« ipfum}redDeumlaudac. Nequcad prxdicandqm 
gftu. hocbeneficiumjnccetrariumcítj vtquislíc hde cer-
tus; quodeffc¿tumacceperit , fedquodtídccredat 
benehciumcertiísimum ex parte Dei, nam hoc fo-
lum praedicat. Poteft autem ctiam gratiasagere de 
fanctificationeacccptacxquadam prudcnti hducia, 
quaetimorempropnse inhrmitatis,veldefeftusnon 
excludat. In altero vero loco vcl loquitur Augufti-
nus degcneralifidejquacrcdimusjfpiritum Dei efle 
inChnitianiSjVelli intelligatur in particulari loqui 
defe, óc fimilibus, loquitur de comefturali cognitio-
ne, quxpartim in difta fíde Cadiolica generalij par-
tim in declaratione iuftitiae, id cft, in internis Spiri-
tusSandtieffcétibusfundatur. Ad Bernardum re-
fpondetlateBellarminusfupratotam Bernardimctt 
tem optime explicando. Et fine dubioin verbis ci-
tatisfolum proponitcredendadogmatahdei 3 non 
particularis5feu propria? iurtitiaejiiam ad confe quen-
dam remifsionem peccatorum nonfatis efteredere 
Deum folum poíTepeccataremittcrejfedoportet ct-
iam credere vel!e rcmittere3 de non negare remifsio-
nem, debito modo illam poftulanti. Ec hoc eft^ quod 
in citatis verbis credendum proponit Bernardus, 
non vero quodoporteateredcrájmeeíTedifpofitum, 
aucabfolutequodmihi fintremifíapeccata. Nam de 
hocpoftcadocct^ quomodofígnis, & conie¿turisa-
gnofcatur.Sicut etiam dicit oportere credere nos ha-
biturosvitam t^cmam 3 &mericaad illam vtique 
quantum eft ex parteDeij&voluutatiseius, nam de 
illa abfolute futura non potefteíTehdes , fed conie-
¿turaejVtidemBernardustamibipoftea, quamma-
liislocisfupra cuatis docet, 
Adrationemvltiinoloco poíícam refpondetur 
conccdcndoprimampropofitionem genérale, quod 
M 4.J««'partjCU|srjSprop0 t^iocontcntafub vnincrfah pro-
iewWIWpoíitionepcrhdemreue!ata defidecreditur li fufh-
cienterproponatur, quamuis nonomniaexcmpla, 
quaeadillamcontirmandamadducumur admitten-
davideantur, Nampnraumdehochomincjquod 
íítChriñi VicariusjVerumeíTecredimus, fuppofit^  
Ecclcli^ acceptationej&eleólioiiecommuniconfen-
fu probara. Secundum etiam debaptifmo infantis 
eftfatisprobabilerefpeftu baptizant)S,<Sccomniuni-
teradmittiturs vtin Vega^  &aliis viderelicet 3 nam 
in illo exeitíplo cefíant tationes formidandijqug func 
in aiiiSjquia in paruulo non poteíl efle obexjtSc in mi-
niftro non eílneccíTarius ordo 3 velconfecratioali-
quaj & de propria intemione ipfemet baptizans du-
bitarenon poteít. Tertitim vero exemplum dehac 
hoftiaconfecratanonvideturadmittcndum, etiam 
rcfpeduconfecrantis , quia licet de fuaintentionc 
certusíitjde fuaordinationenonpotefteffe ita cer-
tusjinquoeíí:magna diíferentia inter baptifmi, & 
Euchaiiíliaeeffeítionem. Exemplum denique de tide 
Mefsisejquamtenebantur ludxihuic homihiChri-
ftoadhibereínoneftad rcm , tum quia prazdiétio 
MefsiKnoneratgcneralis 3 fedfpeciahsdequodam 
fingularihominejquipercircumftantiás j & quall 
propriasconditionesfarisdeterminabatur y &:defi-» 
gnabaturjquandodeilüs conditionibus publice,& 
cuidenter conftare poterat . tü etiam quia foíaChriíli 
atteftatio miraculisj Se operibusconíirmata poterat 
ad credendum obligare. Quicqiiid vero fit de cxc¿ ,1-
plis 3 principiumilludvcrifsimum eft 3 óc optime 
probatur rationeibi facía, cSi exemplo de fide MefsisE 
reftedeclaratui1. Nihilpminustamen negamusita 
p.tz. 
accidere ínprsefenti, quia licet propofitionesvniuer^  
falesiint de hde, particularisfubillis contenta, nun-
quam proponitur fufticiencer,ita vt de Rdt credi pof perlíenire dd ílatum, in quo per difeurfum Theolo 
fie. Quia vniucrfalespropolitionesincluduntcondi- gicum certirsimeitidicetjíeelTeingratia. 
tioncmitSc ideo ex vi illarum folum creduntur parti-
culares fubeadem conditione,non poliunt aute ere-» 
diabfoluta hde,doñeeccrtifsimum, ¿vcindubitabile 
íitjconditionem eífeimpletamiquodinfequcntibus 
capituhs áfortiori probabimus." 
C A P V T X. 
J n poffint inj l i ejje certifiiltem ccr í i tudiné 
Jheo log tca , ¡ iue k e c ¡ i t natnra lüyj iue 
J u p c r n a t u r d í s i 
-^>ErtítudQTheoIogica(vtnUnc fupponimus (di^  
^ftin¿taeftácertitudinefídei , licet in multis illi ,^1 J*i . 
fimilis lit, Aproxime ad illam accedat. Difterum c 7^ \ í 
nim, quia certitudo Theologica non innitur reuela- a'ltnu(io';ft 
tionidiuinseimmcdiatc , íicutcertitudotideij wd -'? 7*^  
mediantedifcurfUíquivíveramcertitudinernTheoí ' ' 
logicam inducatj, niti debetin vnoprincipio dchd.c '^P^"" 
certo, «Scaliofaltemcuidentenaturaliter, vcl expe-
rienda euidentifsima, accertifsimafecundnmordi-» 
nemnaturaiem. Vndemulti txiiliinant illas certitu-
dines differreplufquam fpecie, quia ilía;qux' eii fídcí* 
fupernaturaliseft,t&exc;¿ditnarural<;mcertKudine. 
Theologica autem certitudo eií ordmis naturalis, 
quia fequitur debiliorem parttm, & ita non excedit 
certitudinenrpnncipii, veldifcurfusnaturalis. Alii 
veroexiftimant, etiam ccrtitudinem Theologicam 
eíTeordinisfiipernaturaliS; quianonnititurnaturaii 
principio, tanquamcaufeperfe, & propriserationi 
aífentiendi,fed vtproponenti,qi:idíubdiuinarcuc-
lationccontineatur. Etnihilominusaiuntjhanc ccr-
titudinem efle fpecie difl:in¿l:am,(Scinfcriorcm certi-
tiidinefídei,quian6aírcntiturcxteftimonioDciali-
quid in fejac explicite teftilicantis, fed tan tum impli-
cite;fcu virtuteinalio. De hac vero differentia in pra¿ 
fentinihilcuramus, fed folum fupponimus, certitu-
dmemTheologica eífe minorem & fpccicdiueríam 
ácertitudinehdei, quicquid (it de aliis qualitatibus 
eiuSjcS: modo dift¡nftionis,vt intitulo qusEÍtionisin-
finuaui. Hi nc ergo fit, vt non obftante do¿lrina capi-
tis praecedentis adhuc de certiüudineThcologica du-
bitaripoísiti 
In hocérgopunftopropricíocumíiabct opinió, £ -
qüam Cathennusdefenditin Apología contraSotoj opimo C<í-' 
nam(vtdixicap.pr«ccdcntenumer.8.) liceterretin 
modoloquendi, vocando illam certitudinem fídei 
fpecialis, & non chathohcaíj in re non ponit exaftam 
fidcicertitudincnl, íedmediatam 5 vtalii vócanti 
quzenoncxceditccr'tifüdincm Thcoiogicanii Imo 
ita illam explicatCathcnnus3 vt nec gradumeerti-
tudinisattingat. Nam explicando ConciliumTri-
dcntinUmjdicitjhanccertitudincm, quam ipfcad-
mittit in aífenfu de propria iuítitia, non eífe tantarri, 
vt ei non polsit falfum fubcíTe, quod eertCjncc ih cer-
titudineThéologicaadmittipotcft,nedum incerti-
tudinehdeii vnlieloquitur. Nam quotiefeunque 
aífénfus potell: eífe falfus, non poteílintellcñus inil-
lofirnlarifineformidine , quantumeftex vi medii 
aífentiendií nam ií poteft effefalfusjpoteft timeri,ne 
forte ita fit, & hoc cftformidare , certitudo autem 
omninoabfoluta j & fimpliciternon eíl, niíi qux 
formidinemexcludi^ &talisinüenitur, non folum 
in aífenfu fídei fupernaturali; fed etiam iñ afíenfu na-
turalifciéntix,& ideoetiSinueniturinaíTenfuTheo-
logico, vt fuo modo feicntificusef! jfíuehaturalisfíta 
fiuefupcrnaturalis, includendofubaíTenfufciétifíco 
ctiá aífenfum rei fingularisin euidenti experiétia fun 
datum. De hacergo certitüdine dicit opinio diaa;fi-. 
ue fuerit Cather.íiue alterius,refertur Cíaudi. Guill. 
in z.Tim.vlt.iion repugnare hominem iüfíum diu,& 
cum magnavigilantiaj (ScperfeftioneDcoferuienté 
pars^ . Ec Vun* 
3¿6 Lib iX.DcaugmeritOjacperfe 
l u n d a i i pó te í l haec fentcntia i n p r imis i n a u í t ó r i -
} ' t a u n e g a n u a ^ j u x f a l c c a i p roba r , i l l a m non e í í e c r -
Prohaiun. r ¿nsan -1¿neccouc ra r sampr inc ip i i 3hdc i> ac iub inde 
•aucl¡ontate R5 t l 0n i spondere praecipueexpendendam efle. P ro -
negatiua. ba turcx Conc i l io T n d c n t i n o , qu iá non l ine caufal i -
i . t x T n d . micauicfuam d o í t r i n a m a d c e r c i t u d m e m h d e i j n a m 
perhoctac i te n ' i sducuicdeqi iacuinquc m i n o r i ccr-
t i t a d i n c p o í r c v uu m q uem q ueop in an i i be r e , ó c h -
cennam n o b i s t n b u j t d c i l l a e x p l i c a n d i o m m a Scn-
pcurjc, v c l P a t r u m t c f t i m o n i a , quae fcient iam cer-
t am proprise íuíUcise ab o rnn ibusremouerc v i d e n -
s Auctori- t u r . S e c u n d o a d i u r i g i p o t e r c a f g u m e n t u m p o í i t i u u m 
tatepofiti- a b a u í t o n t a t e i n p n i T i i s S c r i p t u r í e , i n qua i n t e r d u m 
uaex Scri h ^ c c e r t i t u d o i u í t i s t r i b ú i t u r , i n c e r d u m a l i q u i l u l l i , 
fttUTti, tanquaniccrci d e f u a i u ñ i t i a l o q u u n t u r . V t r u m q u c 
p a c e t e x ü l o . i . l o . u m 3 Nosfcimmrfuomamtramlattfu-
mtu de mortcad vitam,quomuni ddtgwimfi-atm. t t i n -
f r a : NondútgAnm verbo>ñequelingua, fedopere, & ven-
íate, óc i t acun : In boccognojemus, quomamex ventatejü-
mus¡ & in confyettuemfmdebinm corda, nojira. v t i q u e 
q u o d á Ü e o diJTgiinur, óc in graria eius fumus. C o n -
í a r m a c u r c x i l l o . z . C o r i n t h . i. Glona nojiraluc (ftjefit-
momum confcímtknoftra, nonen im polfec t c l t i m o n i -
b m hoc g l o n a m quandam per p á r t i c i p a c i o t i e m af-
f c r r e j n i í i e f í e t r a l c e m á d h a n c c e r t i t u d i n e r t í i n f a l l i b i -
l e in fu fñc iens . Accedic i l lud Pauli ad R o m a . 8 . Certas 
J im enim, 'quiá ñeque mors, ñeque vitapotent nos feparareá 
'cbaritateDei.jjuteJlmChrílíoIESV Do?nmo mftro3 v b i 
c u r a d i c a ^ K ^ n o n d e f e t a n t u m 3 fed e t i am dcal i i s 
l o q u i v i d e t u r , óc c e r t i t u d m e m , ac efhcficiam char i -
tat is explicare. E ü í í m i l í t e r l o c a fuper ior i capite t r a -
é t a t a / f a l t c m h a n c c e r t i t u d i n c m f u a d e r e v i d e n t u r . 
4 . T c r t i o a d d u c u n t u r e t i á m t e ñ i m b n i a P a t r u m , óc 
3 . E ^ P ^ m - i n p r imis Cyr i l lu s Alexandr. óc Auguf t in . fupér io 'd 
ijíHS. capite c i ta t i de hacfal tcm cer t i tudine l o q u i v i d e t u r . 
E t i l i is addi poteft Ambro f ius l i b r o q u i n t o de Sacra-
inent .cap i t . z . Ammatua^elEcckfiavidetfeab ómnibus 
murídatam effi peceatú, & dtgnain, qiu ad altar epofiit acce-
deré. Ez í e n n o . q u i n t o f ^uifquiífennente Chriftt adha-
ferit: efficitur é'tpjefermeñtum^ defuaur tus [álate, & de a-
liorumacqmfitiümjécurm. I t e m H i c r o n y m u s a d Ga- ' 
l a t . 6 . circa i l l u d : Vos qmjpirítualeseftis, &c. fie o b i i -
<cit: Ergoiufius.qtúdefuacertusefimente, &fcuJenonpdf-
felabhO'C. v b i h o c a í r u m i t j v e r u m elFe fupponens. 
T a n d c n i Augu l l i nus l i b r o S. deTrinit .cnp.8. Qíúdi• 
iigitfratrem, (á i t ) magúhouitdileéliomn, quam fratrem} 
quemdittgit3há,qut düigitfratrem non manetin ?norte. 
£e í t e Ioanne )e í ' go qui d j l ig i t f ra t ren l jeu ident i f s imc, 
t e f t c A u g u í i í n o j f c i t fe e í re j i i í luru , fa l té fc ient iaTheo 
l o g i c a ^ x v n a p i r o p o l i t i ó n e d e h d é , &al teraeuidcnt 'e 
f e e f r e i u í l u m infe iendo. V n d e i n t raÓta .^ . fuperepif t . 
I o a n . . R d í t t í ( i n q u i t ) vmfquUc¡3adcorfuum3ftibi iñuenkt 
chantatem Jécur mfit} qma tranjít a mor te ad vita. O m i t -
i ó a í iá , qua: de alio genere ccJrtitudinis f a c i l s p o í í u n t 
expl ican . 
V l t i m o f u á d e t i i t ' r a t i o n c h í e c o p i n i o j q ü i á c c r t i t ú -
F/í jwe ?ví do Theologicacaufatur c x v n o p r inc ip io de tide } Óc 
ttone. alteroeuidentCj c u m e ü i d e n t e i l l a t i o n e j í e d i ñ o m o -
do poteft quiscognofeere fe efiTeingratia , e r g o p o -
t e ñ i d c o g n o f c e r e j & i u d i c a r e c ü m c c r t i t u d i n e T h e Ó -
log icá . M i n o i T o l u r i í i i n d i g e t p r o b a t i o n c q u o a d i l -
l a m p a r t e t n de altera p r x m i í í a e u i d e n t e , haecautetn 
p o t i f s i m u m prebanda cft ra t ionibus adduft is i n 
p r . v c e d e n t i c a p i t e i n í c c u n d a , & i n vlctma p r o b a t i ó 
ne p r imsefenecn t i a í , óc in fequenti capite repetenda 
eft eiufdem c o h f i r m á t i o . A c d e n i q u c i n fequenti d i -
feurfu toiram v i r a p r o b a t i o n í s a t L i n g e m u S j ó c expen-
demus. 
- . D i c e n d u m e r g o c f t j i u ñ u m d e l e g c c b m m ü n i j i S : 
. ' _ r cc lu fa fpe . : i a l i r eue ía t ióhe ja í i t i n f t i i l é lü illiacqUiUS-
JJijertio ^ ^ J c n t e j n o n p o í f e c e r t o i u d i c ^ r c f e c í f c i u í i u r n , é t i a m 
tmica- Theologica cer t i tud ine . I t a f en t iun t omnes fere 
ca thol ic i Doé lo rcS j ex qu ibusa l iquos i n capite prae-
¿ ' e á c h t i a l l e g a u í m u s , <& i n fequent ibuset iamrefe ver 
re inus : p a i u r í i c a i m i i l t s r h a n c ^ fidei c e r t i t u d m e m Ha;c 
yrobdtur 
(fuoncgrad^,eiüfquecertuüd¡íie; 
d i f t i nguun t . Probar ique poteft ex al iquibus^teí l i 
mon i i s Sc r ip tu rx fupra ci tat is , p r x f e r t i m ex Ufo ^ scriptÚ-
Prouerb . zo. (¿uispotefidicere ,niundum etteor meum " 
N a m quic l tccrcus i n s o l o g i c e d c a l i q u a v e r i t a t e j l i -
nccementatesvel ar roganna pote i t i l iam a fhrma-
r c , i m ó j ( S : c u m r n e n r o , l i p e r i u i t a m o c c a í i o n c m f u e - . • 
w r c o n u c n i e n s j v t f a n ó t i i n t e rdumfecc run t t e r t i de 
f u a í u í t i t i a e x f p e c i a i i r e u e l a t i o n e , v t de Paulo í u p r á 
vidimus, (Sc c o n ñ a t d e í o b . ó . ^ . & z j . E r g o l i nul lus 
poteft dicere, m u n d u m eft cor meum, v t fapiensin-
terrogando í igni i ica t j p r o f e s o ñ e q u e id poteft feire 
Thcolog icacer r i tudme. Ñ e q u e o b f t a b i t , l í q u i s d i -
cat , id i n t c l i i g i de corde m u n d o l i r p p l i d t e r e t i a m á 
venial ibus , t u m q u i a v t fupra d í £ e b a m u s , iuftu? 
ñ m p i i c i t e r v o c a t u r n i u n d u s i n S c r i p t u r a j e t iam íi 
v c n i a l i b u s n o n c a r e a t : t u m m a x í m c , q u i a f i q u i s p o f - . 
fet dicere, m u n d u s f u m á p c c c a c i s mor i a i i b u s , p o i í e t i 
a l iquando eadem cer t i tud ine dicere, m u n d u s f u m á 
v e n i a l i b u s j V t a d u l t u s b a p t i z a t u s f t a t i m p o f t b a p t i f -
rtium,veivirvaldeperfc¿tusftaritn , acab fo fu i tu r 
c u m m a g n o d o l o r r , & a m o r e . Induc ie t i ampof func 
vcrhaPanti :Nonml)OCÍufaficatmfum, ócDauié i s :De~ 
Ucta qtiisinteüigitl E t Eccleliaftici. Non teiufitfices apud 
Deum.quiaagmtorcordisipfeefi. N a m i n t e n t i o S p i n t u s 
Sanfti i n his verbis ef t , n eminem pofíe fe i t a exa^c 
cognofce rc ,v tnon t i m e a t , an a l iqu id ipfumla tea ta 
e rgonunquampote f t t am cer tum i u d i c i u m d e ftatu 
confcientisefuxprofcrrc 5 aeproinde ñ e q u e de fuá 
g r a t i á . 
Secundo poteft ad h o í i p f u m induc i Conc i l i un t í 
T r i d e n t i n u m , q u i a non f o l u m docu i t neminem poí^-
f e t i d e c r c d e r e f e e í T e i u f t u m j f e d a d d i d i t , CwwtfW^íf/i 7* 
Jubejfe faljum. A t vero ce r t i tudo Theologica t a l i s 4 * ^ ^ ^ * 
eft, v t ei n o n pofsit fubeffe falfun*, ve l ce r t i tudo fím-
pí ic i te r j óc Theologica n o n eft, v t fupra dicebam,er-
gohsec e t i a n í excludi tur ex v i v e r b o r u m C b n c i l i i : 
nam licet C o n c i l i u m loqua tu r dehac cogni t ione fub 
n b m i n c f i d e i , óc Theologica cogni t io foieatfcientia 
vocan , r evCia quatenuseft obfeura , & r e u e ] a t i o n i , 
d;uinaejfalt€mmediantcdifcurfu,inn!titur,qu2cdam 
fidescftjcuifalfum ful>«ífcnon poteft. I t e m j a d d i t 
C o n c i l i u m , v n u n q u c m c ^ j f i a d p r o p r i a m i n f i r m i t a -
t s m , & i i K H í p o í i t i o n e m re íp i c i a t , poífc de fuá gra t ia 
formidarc. A t q u i h á b e t c c r t i t u d i n e m T h e o l o g i c a r a 
n o n p o t s ñ formidare de v e r i t a t e r e i , quam iud ica t j 
alias non eflet feientia Theologise fed op in io , ergo ex 
snenteConcil i i n u n q u a m pote i t tanta cer t i tudo gra-
t i s comparar i , 
Tc r t i opo íTun t f e í f c imon ia P a t m m ad hanecer t i -
t u d i n e m a p p l i c a r i , quatenus i ud i c iu rn ce r tum h u - *^ 
m a n i c o r d i s í o l i D c o a t t r i b u u n t j á c i p í i m e t h o m i n i Z-Zx^M™ 
d c n e g a n t j v t i n fupra allcgatis , <Sc aiiis,quíe Bellar-
m i n u s a d d u c i t j v i d e r i p o t e f t j hoc autem iud ic ium> 
de quo íraftamuSiíímpliciter cer tum eífetjfi dare tur . 
Specialiter au tem n o t a r i poífunt verba Gregor i i l i b . 
6. epift.z z.alias cap.186. v b i feribens ad quandam fae-
m i n a m ¿ q u a s de fuá iuftiHcatione felicita fecur i ta tem 
exreuela t ioneal iquaipf i Gregor io fadadefiderabac 
ipfe r e lpond i t : Inutüem rem poftuíajli, quiafecuraá& 
¿eccatisfieritíondebes, mfi cum iam in dieviutuavltmo 
ylangereeadempeccatammimervakbis. Ou£ dies quoad vf. 
queveneritjemperfujpefiaJempermetumculpas debes. E t 
i n f r a a d d d u x i c i l l u d P r o u e r b i o r u m . S . B ^ í ^ v / V , afíi 
femper efipauidm. Quihus verbis confonant i l la A u g u -
ftin. f e r m . 2 3 . de V e r b . D o m i n i : Tu non vides inte pee-
camn, forte Deas videt,qmmelmvidet. Imo Ba f í l . r eguL 
j o i . e x b r e u i o r i b u S j n o n f o I u m a i t D e u m videre f s -
pc i n conf ínen t ia n o f t r a , quae nos non v i d e m u s , (¿A 
et iam poíTc í d e m a l t e r i homin i con t i nge re . Z i t M * - ÁEXfundd 
giCBcrriard.epift .4z.poftmedium : Non ex teto credo wentah ra 
me3velipficonfctentume^quippeqmnecipJa qutdem queatnonefum^ 
mecomprehenderetotum.&c. i J í 
ta a caujiSf 
Q i T a r t p e x h i s c o n c l u d i t u r f u n d a m e n t a l i s h u í u s & { F ¿ i 
1 avs r a t i o 3 q i ^ m hunc m o d u m expl ican potef t . ¡ í t j , 
c Theologica c c n i i ü d o , y d po t e iU íTe í x p h n - J J ^ 
«¡pus 
Cap.X. An pofsmt iufti cíle certi íalccm certitudinc Theol.&rc. 
cipiis qua í i a p n o r i ex Tauíísnoftrae i u ñ i f i c a t i o n i s , 
v c l q u a l i á p o t t e n o r i e x c í f c f t i b u s c i u s , fed neu t ro 
m o d o h a b c r i p o t e f t j e r g o í i m p l i c i t e r e l l i m p o f s i b i l i s 
fine fpeciali r euda t ione . M i n o r q u o a d p r io r em par-
Qmad cau ten-iprobatur, quia pr inc ip ia hdei 3 ex qmbus h x c 
fa' ce r t i tudo p o t e í í d e f u m i , o n i n i a f u n t condi t ional ia , 
v t S a c r a m e n t u m d a t g r a t i a m , l i r i te m i n i ü r e t u r , óc 
fu fc ip iensnonpona tob icem , ve l h o m i m d i l i g e n t i 
Dcum,velp3enitentiamagenti, ficutoportetjDeus 
r e m i t t i t pcccatajvel fi q u o d a l iud l imi íc eftjfed ex ta l i 
p r i n c i p i o n ó poteft col l ig i a b f o i u t u m i u d i c i U m , quo 
quis certo cognofcat, fe cíTe i u í t u n i j e r g o . M a i o r í u p -
p o n i t u r ex d i d i s i n l ib .8 . M i n o r p roba tu r , quia f em-
per c o n d i t i o i l l a , fubqua remifs iopecca torum p r o -
m i t t i t u r j t a l i s e f t í V t p c r f i d e m i n f u r a m n o n c o g n o f c a 
t u r v t i i n par t icu lar i e x i í l e n s , qu ia fuppon imus n o n 
e í T c r e u c l a t a m , ñ e q u e e t iam cognofc i tureuidehter , 
ergo nec certo cognofcipoteft3 quia íeclufaf ide n o n 
cft ce r t i tudo fimpliciter fine euident ia . Q u o d au tem 
. , . . cuidenter n o n cognofeatur 3 p r o b a t u r m d u f t i o n c 
Valor ¡acra qUa(janl> £ t p n m o i n i u ñ i f i c a t i o n e , q u x fit per fa-
^ ^ ^ ^ c r amen tum , d ú p l e x c o n d i t i o inCeruenir,vnaeft5 
^ f / m ^ q u o d facramentum r i t e , & valide m i n i í i r e t u r 3 alia3 
P/í wcertust ^ ex parte fufcipientis fit c o n u e n i e n s d i í p o f i t i o j qua 
l i s e f f e o p o r t c t j l o q u i m u r e n i m i n a d u l t i s j n a m par-
uu l i l i c e td i fpo f i t i ouenon ind igcan t , nec p o f s i n t o b i -
cem p o n e r é , i gno ran tp ro r fu s r e c e p ' í i o n e m facra-
m e n t i q u a n d o i l l i s c o n f e r t u r , óc p o í l e a i n x t a t e a d -
u l t a Tola fide humana , óc f a l l i b i l i feire poíTunt . A t ve-
r o a d u l t i feire qu idem poffunt , exterius fibi app l i -
car i res illas, q u x funt mater ia 3 óc f o fma facramentid 
an vero r i t e , & val ide conficiatur circa eos facramen-
t u m , r c i r c n o n p o í r u n t c ü a b r o l u t a c e r t i í u d i n e . Q ¿ ) o d 
vniuer fa l i te r in oran i fac ramentoproba tur jqu ia fal-
t e m incentio conferentis non po te i l i p í i s e f i e e u i d e n s 
f ed ip f iu s t an tum t e f t i m o n i o t á c i t o , v e l e x p r e í l o i n -
n o t e f c i t ^ u o d l i c e t m u l t i s , ¿ i : euident ibushgnis cre-
, c l i b i l i t a t i s m u n i t u m í i t , r e r a p e r e f t f a U i b i ] e , «Scfidem 
h 'umanam,cuipors i t falfum iube{ í ' e , non t r an rce i id i t . 
In fac ramento vero confefsionis add i tu r aüa incer-
t i t u d o , q u i a n o n e f t c e r t u m , hunc ra i n i ftru'm facrar-
m e n t i e(fe v e r u m f a c e r d o t e m , p o t u i t e n i m habere 
de fe f tum e í f e n t i a l e m i n o rd ina t ione fua , Óc i i l u d i g -
norare . 
1 0 . Praeterea ex p a r t e a í t e r i u s c o n d ¡ t i o n i s , f c i l í c e t , n e -
íncertuquo ceftarlx d i f p o f i t i o n ¡ £ , e u í d c n c i a f e m p e r défici t , qu ia 
queandtjpo difpoficio pof i ta eí l i n a l i q u a h o m i n i s a d i o n e , 
futo recjuift quamh o r n o i n í e n o n i n t u e t u r , nec pe reu iden t i am 
taadeffe- r e i i n f e q u i d d i t a t i u e c o g n o f e i t , qualis fit, nec e t i am 
¿lum pfr4per expehent iam a l iquam 3 vel e l fc¿ tum p o t e ñ e u i -
inentt inter denter cogndfce ré , an fufficiéns fit. Probat:ur ,quia 
uenerit: i l la d i fpof i t io n o n eft aftus, v . g a m o r i s , ve l d o í o r i s 
a b l b l u t e f u m p t u s / e d c u m hoc addi to ficutoportet,íi-
* cu t Conci l la loquUntu r , i n quo au cem i l i u d fuut opor-
í c í 3 p o í í t u n i f i t , v i x á f a p i c n t i b u s c o g n o f c i t u r , n a m i p -
fi e t iam e rud i t i f s imi Theo log i ineo explicando n o n 
conuen!uht ,necfub expericnt iam cadit,necper efFe-
é t u m f e n f i b i l c m e ü i d e n t e r m a n i f e ñ a t u r , v t e x d i f t i s 
fupra de aclibus g r a t i s , & ex materia de poenitentia 
n o t u r a e f t . E r g o e x v i f a n f t i f í c a t i o n i s p e r f a c r a r a e n t ü 
n u n q u a m potef t rec ipienscer t i tudinem Theologica 
fufeepta: g r a t i s comparare. Neq; o b f l a t j q u o d facra-
m e n r u m pofs i tg ra t i am cumfo l a a t t r i t i o n e confer-
r c f a l t e m i n b a p t i f m o , óc paenitentia: t u m quia licet 
hoc f i t v e r u m , non e f t t a m e n d e f i d e c e r t u m , e t j ¿ l m i n 
hisfacramentis , t u m c t i am quia femper claudicar 
ce r t i t udo ex alio capite in ten t ion is n m i i f t r i j t u r a m a 
x i m e q u i a c t i am i p f a a t t r i t i o r c q u i r i t f u u m m o d u m , 
Vtñtjicutoportet) qu i modus nunquam eft euidencer 
n o t u s , h c t ; t i n t r a l a t i t u d t n e r í i c o m e é l u r i m a g i s p o f -
í i t i n r i o t e n : c r e a t t r i c i o , q ü a r a c o n t r i t i o . V n d c o b i t e r 
i n t c l í i g i c u r j q u a m u i s n e c i u f t i f i c a t i o p e r b a p t i f m u m j 
neeper pcenitennam pofsit eíTet abfo'ute certa, n i -
k i l o r^ inus in r ra l a t i t u d i n e m c o n i e i l u r x m a i o r c n i 
e í í e i n L« , íp r i fmo ,qua ra inpccn icen t i a , qu;a de fu f f i -
pars 
cientia,(S: v e n r a t e m i n i f t r i c e r t i u s i n bap t i fmo con-
ftatjquia n o n r e q u i n t u r m i n i f t e r o r d i n a t u s , f i c u t i n 
p x m t c n t i a . Icem ex p^rtematcrK-c cft e t iam ma io r 
ce r t i tudo i n b a p t i f m o , quia e l l í i m p l c x , óc natural is 
aqua3 Ínp3e rn i t en t i avc ro confcfsio intcgra f o r m a ' i -
t cr,qusc difricihus m u l t o cognofei tur . 
A t q u e h i n c f a c i l c c o l l i g i t u r , m n l t o m i n u s pofle M/ 
h o m i n e m , q u i extra f a c r a m c n t u m i u f t i f i c a t u r j c e r t o ^ ^ ^ 
fe i recer t i tudincTheologica , g r a t i a m , ve l remifs io - if[cer 
nempeaca to rumfu i f feconfcquu tum, quia n o n po ^ pritdiclu 
ceft abfoluta cer t i tudinc et iam n a t u r a l i , ac p h y l i c a ^ í / W ^ 0 ^ 
feumctaphyficacognofcere , fedi lcxif le ,aut diligeretrajacrame 
D e u m ex v e r o j & p u r o a m o r e c h a r i t a t i s / e u b c n e u o - ^ W * 
lentisepropter j p f u m , v c l deteftari peccatum propter 
D c u m f i c u t o p o r t e t , v t p r o b a t u m e f t , e r g o nonhabee 
d ú o p r inc ip ia certa, exqu ibusabfo lu tam conc lu l io -
nem inferat , fc efie i u f t i t i c a t u m : n a m v t hic cffeéhis 
abfo lu tc , óc i n re ipfa fequatur , necefiaria eft talis d i -
f p o f i t i o , v t e x l i b . S . c o n í t a t . Accedi t ,qUo'dproptcr 
fupernatural i tatcm,d:perfc(5l: ionemeirentialem ta -
lis a¿ lus ,qu3e fatis o c c ü l t a nobis eí ' j funr í n t e r T h c o -
logosop in ioncsdcmodisacc iden ta l ibus , v t d c m -
tenf ione ,acdura t ione , inqu ibus l i ce r m t r a l a t i t u d i -
n e m opin ionis fa t i s cognita fi ven tas , m h i l o m i n u s 
n o n e f t i ne i s ce r t i t udo t i de i , necphyiica, feu na tura-
l is , ¿ic hoc f a t i s c l ^ v t hoc i u d i c i u m : e g o f u m l i i f H c i -
t e rd i fpof i tusad iu f t i f i ca t ionem 3 óc r e m i í s i o n c m 
peccatorum^non í í t f a t i s c e r t u m a d inferendum a l i -
u d i u d i c i u m T h c o l o g i c e c c r t u m , m i h i f u n t r e m i í l í l 
peccara,55c f u m i u f i u s . 
Superef ta l iusmoduscer t i tud in isex efi^Aibus 
d c f u m p t u s . P o í i e t c n i m q u i s d i a T e q u o d l i c c t i n i p f o , n * ^ 
p u n é t o i u f t i l i c a t i o n i s , vcl f u í o - p t i o n i s f í c r a m e n t i Kuoacíej]e-'-
n o n f t a t i m a e q u i r a t u r tantaccr i ¡ t u d o , exeíFeí t ibUs 
pofteafubfcquutis , ¿s : tuní in-í¡ciis p r imáe iu f t i hca -
t ionis c o n ü i n c l i * i i l am cer t icudincm poífc comple r i i 
v t fipoftprimamiuftihcationci.i ftatim exp i t provn 
p t c a c d e i e i í t a b i i i t e r p r z e c c p t a h.ruare, & d e i n d e p e r 
m u i c u m t e m p u s i n i l la ob le rua t ionemanda to ru ra 
í i n e g r a u i l j p l u p c r f e u e r a u i t j & a d d i v i t e r i u s p o t e í ^ 
q u o d n o n fo lum praecepta, fed e t iam confilia ferua -
ue r i t , Óc non f o l u m m o r t a l i a peccata eu i rauer i t , fed 
c t i a m venialia v i t a r e f tudue r i t . Q^uibus adiungi pof-
fun t í p i r i t u a l c s c o n f o l a t i o n e s , óc fauores i n t e r n i , 
quos Deusn< n n i f í a m i c i s c o m m u n i c a t . E x h i s c r g o 
ó m n i b u s f i m u j f u m p t i s p r o U t j n mu l t i s iuftis í b l e n t 
c o n c u r r e r e , p o t e r i t a b e í f c ( 5 t u c u m Theologica ce r t i -
t u d i n c i n fe r r i , t a lem h o m i n e m p r i m a m i u í t i t i a m , ^ : 
r e m i í s i o n c m peccatorum c o n f e q u u t u m f u i í f c , quia 
fincgratiahabitUalinon feruancur d i u o m n i a p r í B -
c e p t a , V t i n l i b r o . i . d i x i m u s : t u m c t i a m , quia v t a i t 
' P a u l . j . C o r i n t h . 7 . Triftítia,qmfecundumDeümejl, pee-
n'ttentiamtnjulutenijlabdenioperatur, e r g o á c o n t r a r i o 
p a j n i t c n t i a , q u x f a l u t é f t a b i J e m o p c r a t a ' e f t , ab cífe-
¿ l u i p f o verafu i í fc cognofeitur, óc confequentercer-
t u m er i t , h o m i n e m iuftificaíFc, ac proinde et iam n ü c 
iu f t i f i ca tumef ie , q u i a p o í i c a n o n p e c c a í l e m o r t a h -
ter comper tum efle fupponi t t i r . Sed t o t a m hanccer-
t i t ud incmenerua t f cn ten t i a P a u l i : Nibibnibiconfcius 
fumjednonmhociuftificatuifiim. N a m hinc habetur 
dcipfamet perfeuerant ianon dar i ta lem ablolucr.m 
c c r t i t u d i n e m . A l i u d e n i m e f t , n o n habere ennfei-
Cntiam peccati, q u o d tan t u m i g n o r a t i o n e m , vc l nc-
fc ien t iamlapfusf ignihca t ,a l iud cft, p o í i t i u e , a c c e r -
to fe i r eme t o t o hoc t empore m o r t a l i t e r nonpec -
cafi'e: t e f t i m o n i u m autem confeient is t a i n u m p o -
tef thaber i p r i o r i m o d o , nec ex i l l o f equ i tu r fecun-
d u m ; quia ex negatiohefeient i^ , q u o d res fit, n o n 
fequ i tu r feientia quod ve renon i i t , v t per fepater, 
quia a l i qu id po tu i t conr m i t t i cum graui e t i am c u l -
pa; quodpof tea ipfummetpecca toremla tear , p rop-
t é r q u o d f c r i p t u m a f t : Ab occuitiimeümanda7neDo-
?;z¿;^.erfjoin d iu tu rna perfeuerantia n o n fatis f u n -
da t u r i l la certi tudo inf í i t i a - , ci¿;n ip íaper fcueran t / r f 
i nce r t a l i t . 
É c i Accc-
3>-8 Lib / íX.Dcaugmcmójácper fea^ 
ter iusj cum tamen v t raque fit ad facramentum co?i-Acccdit quodl ice t fit ce r tum ad v i t a n d u m pecca-
Jl ' t ummor ta i e longo temporc eíTe n e c c í f a n a m g r a t i -
B w / W w / j í c am a u x ¡ l í a n t e m í q u o d aucera íit neceíTaiia gratia ha-
ifárorww «¿> 'b i tua l ¡sno/ ie l tccrcum> fed t a n t u m c i l p r o b ú b i l i o r 
^ ^ ^ - o p i m o T h e o l o g ^ a ^ t l i b r j . c a p u . i ó . v i f u m e ñ j e r s o 
fecttís gra e t i a m q U o a d i l U t i o n e m non fequi tur certa cogni t io 
t u habitúa propnaegratiaeex i l i o eífeftu. Atque hoc m á x i m e 
lüy wpofiit vcnlmt.lt . i i loquamurdeobferua t ioneprxccpLOT 
contwgtre r u m c a n c u n , n a t u r a l i u m , i l l a tamen ob fe rua t i onon 
^ ^ " ^ f u f h c i t a d i u f t i t i a m j n a m opor t e t e t i am fupernatu-
auxilia. r a ] j ap r í e cep t a femare, (Scpraecipuechantatis, n u n -
q i w m autem pote l t h o m o elí'c certus, quod i l l u d f e r -
uaueri t ; p r o p t e r r a t i o n e m f a ¿ l a m j q u o d m o d u s i l l c , 
Aliudeft noficut oportet yoccu lu&imustñ . . Vnde oportet p l u n r a ú 
peccarecon- adue r t t r e , a l iud eífe non peccare contra p r x c e p t u m , 
tra pMeep- a i i u d ^ l l u d i m p l e r e ^ x c e m m d u o i n p r í c e p t i s ma-
f« ^ « ^ ^ - x i m e a f h r m a t i u i s d i t i i n é t i f s i m a f u n t : nam poteft 
Uudimpkre qUisnonpeccarc contra prsEceptumputans i l lud im-
plere ex ignorancia incuJpabili 3 cum tamen re vera 
non impieat , v t fi putee fe haberc c o n t r i t i o n c m , c u m 
i l lamhaberedebct3eam tamen re vera n o n babear, 
i l l e e m m non peccat, Óc tamen n o u impler prazceptü . 
fn i l loergoper feueran t ia lígno 5 v c l f u m i t u r p r o H-
gno q u o d omnia praecepta, t am natural ia , quam f u -
pe rna tu ra l i a fuenn td iuobfe rua ta , Ó c l i c n c g a m u s 
eíTe poífe cerco ce g n i t u m , quiafa l rem deprxcepco 
chantat is eft incercum, v t o í l e n d i , óc i dem eft de praj 
cepto paeriitentiíE, óc í d e m dicam de precepto fidei3 
«Se fpei : íi autem t a n t u m pro íígno fu m i t u r , non pec-
caífc denuo grauiter contra a l iquod praeceptumjnon 
eft fo lum ineer tum i i g n u i n , v t d ixi} fed e t iam infufí i-
ciensj quia fun t aliqua prxcepta jqux non fatis eft no 
v io la re per culpam j fed e t i am neceffe eft p o l i t i u e i l l a 
implere , v t gratia obt inea tur , quia funt de mediis ad 
confequendam i u f t i t i a m neceí ían iSj í ine quibus i n re 
i m p l e t i s n ü n o b c i n e t u r , e t i á m fi p e r i g n o r a n t i a m i n -
cu lpab i l i t c romi t t an tu r . Deni'cpreliqua ind ic ia incer 
ta,(Se lubr ica f u n t , q u i a p o í f u n t ex ahis caufis proue-
n i r e , ó c Angelus Satanxtransfigurat fe i n A n g e l u m 
lucis , Óc a l i qu id í iraile i n t e r d u m procura t , v t h o m i -
nem inpeccato iacentemfecurum reddat , Deuset-
i a m i n t e r d u m fimilia beneficia confer tpeccator i , v t 
i l l u m á peccatis Multiplicandis contineat, óc fie t á n -
dem i l l u m ad mel io rem mentem conue r t a t ; ergo 
e t i am e x e í í e ¿ t i b u s non p o t e í t talis ce r t i tudo c o m -
p a r a n . 
^ T á n d e m h i n c o b i t e r c o í í i ^ i m u s , m u l t o minus 
Needeaua- poífe h o m i n e m eííe cer tum d i í t o m o d o d c a u g m é t o 
^ ^ ^ ^ f u ^ i u f t i t i a e . P r o b a t u r g e n e r a l i ra t ione ,quia a u g m é -
potcji'hon'o t u m formas f u p p o n i í f o r m a m j ergo q u i non poteft 
reddi cernís í;€rtus de fo rma g r a t i s , m u l t o minus po te r i t eíTe 
theolvolce certus de i l l ius augmento. I t e m dif t inguendo d ú p l e x 
augmen tum grát ise, per f a c r a m e n t u m , vel fine i l i o , 
p roban tu r i n p a r t í c u l a r i fingula merabra. N a m ficut 
r e c i p i e n d o í a c r a m e n t a m o r c u o r u m nemo poteft cer 
tofc i re j feconfequi v i t a m , i tanecrecipiehdo facra-
menta v i u o r u m , poteft q u i s c e r t ó cognofcere,fe rec i -
pere augmen tum vita?,ficut nec poteft certo cogno-
f c e r e r e p e r a c c i d e n s i u f t i t í c a r i , fí f o r t a í f e e r a t i n pec-
Aequipara- cato^ Probaturaequjpara t io j tum quia e t iam i n h i s 
ttoínter pn facrament is in terucni t i i ia i nce r t i t udo facramenti , 
magratta, qU^pendet ex in ten t ionemin i f t i i .So lusen imface r -
& em « í ^ d o s r e c i p i e n s facramentum á feconfteratum poteft 
tnentíijp o-^edefyaintent ioneff .curus , non eft tamen certus 
fienditur., ¿ c fua ord ina t ione ,necde in ten t ioneord inant i s ,nec 
d e f u o b a p t i f m o j f i n e q u o n o n tenct o r d m a t i o . E t 
haecincercitudoexpai t e o r d í n a t i o n i s , velconfecra-
t ion is m i n i f t r i in carteris facramentis v i iuo rum inue-
nitur. Prastcrquam in m a t r i m o n i o , in quonecef-
farius, & quali e l lcnt ia l i s i t i in i f ter funt i p l i con t ra -
hemcSjineis vero , ¿fe eft ince r t i tudo t u m exparte 
baptifmijquiaíi bap t iza t i veré non l i n t , m a t r i m o -
n, ; !". c o i u m non erit fncramemum : t u m ex parte 
íntentionis ,quialu<' t vriufquifque de fua in tcn t ione 
certus cite polí-ir ,nt.n tamen vnusde in t en t ione a l -
Mafrmo 
n'ninccrti 
nido. 
i t i t u e n d u m nece í la r ia . Praeterea in his ó m n i b u s 
inuen i tu r ince r t i tudo ex parte obicis fufe ip iencü 
nam d i rpof i t i ope r fe requ i l i t a ad rec ip iendum cffe-
¿ t u m h o i u m f a c r a m e n t o r u m , c l t e í r e i n g r a t i a , v n -
de qui i l la carct , pe r f epomt obicem e ü e f t u i f a c r a -
m e n t i , fednon p o t e í t h o m o e l i e c e r t u s q u o d l i t i n 
grana; ergo neccercus, q u o d n o n p o n a t o b i c e m ef-
te¿tui facramenti . Qu,od l i ad to l lendam h a n c m 
c e r t i t u d i n e m a l i q u i s í t u d e a c contr i tus a c c e d e r é , óc 
bonahdeaccedac tan tumat t r i tus : t u n c a l i u n d e i n -
terueni t , óc i n c c r t i t u d o i u r i s ( v t f i c d i c a m ) i d c f t , a n 
taha í a c r a m e n ta faciant d e a t t r i t o c o n t h t u m , e t i am 
libonahdeacceciat , ¿S: i n c e r t i t u d o f a é t i , quia e t i a m 
eft i n e e r t u m , a n i l l a , q u x p u t a t u r c o n t r i n o , fit vera 
a t c n t i o j ó c ficut oportet, l a m vero augmen tum gra -
tiaejcjqodhcper op€ rahomin i s iu f t i , non m i n u s i n -
ce r tum eft P r i m u m quia re vera noneft c e r t i t u -
d o , q u o d i l la opera fint h o m i n i s i u f t i . Deinde^ 
quia de ipfis operibus n o n eft fatis cerfum , an 
l i n t t a l i a , quaha ad augendam g ra t i am cífe o p o r -
te t , v t e x f u p r a t raf ta t is de augmento g r a t i s per o-
pera i u f t o r u m manifef tum eft. A tquei ta confequen -
ter conc lud i tu r ,necper v f u m facra raen torum, nec . 
per d i u t u r n a m opera t ioncm iuft i t ia ; ad c e r t i t u d i -
n e m Theo log icam de p r o p r i a i u f t i t i a pe ruen i r i 
poife. 
A d p r i m u m e r g o a r g u m e n t u m c x a u í t o r i t a t e ne-
g a t i u a d e f u m p t u m r e l p o n d e t u r i n p r i m i s , deb i l cm j d ^ ' * ¿^2 
elle i l l a t i onem , q u i a p o t u i í í c t C o n c i l i u m l o q u i ^toritate ne» 
cer t i tudinehdci ,<&taceredeTheologiea , n o n q111* ¡ratiuainn 
v e r u m non fit, hanc e t iam haberi n o n p o í f e , fed 
quia non eft seque c e r t u m , óc ad caufam n o n i t a r e -
ferebat. Deindefa l fumef t q u o d a í f u m i t u r , nam 
l i c e tCone i l i u rn cxpreffeloquatur de cer t i tud ine h -
d e i , a l i q u a t a m e n a d d i d i t i t a , p e r quas ce r t i t ud inem 
e t i amTheo log i cam exc lu f i t , v t declarani. A d fe-
cundum ab a u é t o r i t a t e pof í t iua Scriptura2,ncgamus -f"1 exPc* 
t r i b u í a l icubi i n Scriptura Sacra ta lem c e r t i t u d i n e m - ' ^ 4 ' 
iuf t i s . E t a d verba.i.Ioann.3. Nosfcmfis) quoniam 
transianJmnus de monead vitam, quomam dtligmusfra-
tres, refpondeo verba i l la explicanda eífe per i l l a C h r ú 
fti C á quo loannes fua defumpfi t) loa.13. In hoc como-
fcent omnes.fi difcipuli mei efiis.fi düetl'mmn habuerit¿ ad-
micem. V b i C h r i f t u s a p c r t e l o q u i t u r d e cogni t ione 
conieftural i éx quodam p o t i f s í m o figno, ex quo n o n 
f u m i t u r cogni t io certa fídci, vel Theologia;, fed c o n -
i e é h i r a h s 4 q u a m poteft non f o l u m vnufquifque de fe 
habere, fed e t iam vnus de a l io j imoj íScinf ídel is d e f í -
dehbus. D c f i m i l i ergo cogni t ione l o q u i t u r í o a n -
nes , c u m d i x i t , Nos feimus, érc , raórali¿ feilicee 
m o d o l o q ü e n d o ; i S : conief tando, quia q u i ve ram d i -
l e í t i o n e m c h a r i t a t i s p r o x i m i h a b e t , fine d u b i o i u -
ftus eft; Óc q u i d i l i g i t p r ó x i m u m con ieé ta repo te f t , iS : 
conf íde re , ex vera charitate i l l u m d i l igere , óc codera 
modofc i t j f e t r ans ia tumef icde m o r t e a d v i t a m . A d -
d e j v e r b a i l l a & f í m i l i a poífe refer r i non adfingulas 
perfonas , fedadEcclef iam,inquavera charitas p ro -
x i m o r u m viget , de ideo eft ce r tum, inter fídeles, ab-
f o i u t e I o q u c n d o , e í f e v e r u m d i l c é l i o n i s diuinae v i n -
c u l u m j i t a e t iam in te r i l los eífe mui ros iuf tos , in par-
t i cu l a r i v e r o d e v n o q u o q u e d i l c f t i o q u i d e m er i t í i -
g n u m iuftitiae, non tamen cert ius , q u a m fuc r i t cer-
t u m d i l e f t i onemi i i am eífe, ficut opor te t , q u o d t a -
m c n c o n i e í t a r c p o í T u m u s , n o n tamen certo fcire> vé 
of tendimus. 
Pofteriora autem verba Ioannis hunc pot ius fen- ié* 
f u m c o n f í r m a n t , m o n c t c n i m l o a n n e s , v t i n c o n f p e Exlocod. 
¿tu Dei operanoftra,<Sc d i l c a i o n e m n o f t r a m cotiCi-IoamüptfJ 
deremus, v t indecorda noftra fuadeamus, quia v i - ttus confir-' 
delicct cum non pofsimus eííe o m n i n o c e r t i d e no maturAjfá 
í i rsconfcient ixf tatu , faltem ex m o d o operandi , íw. 
& diligendi,aliquam c o n i e é i u r a m , q u ^ a d fuaden-
damitórpacifícandamconfcientiam fuffíciat, acci-
piamus. QucEeítAuguftinjpdBedarjaliorumcpcom-
munioy 
Cap.X. An pofsint iufti eílc certi, 
í n u n i o r e x p o f i t i o . Eaij^derriqucfcntentiam c o n t i -
rient verba Paul i i n i l l o alrgumcnto add i t a : Gloria no-
flrahMefttejitmomum confcmtMnof i r£}nonen imiáá i -
x i t P a u l u s , quia t e f t imon iumconfc ien t i seomne tn 
m e t u m j v e l f o r m i d i n e m expellat > cum c o n t r a r i u n i 
a l io loco ip fedocuer i t , fed quia q u a n d o c u m fu fhc i -
c n t i d i l igent ia , & h u m i l i t a t e c o n c i p i t u r j po tcf t óc 
pacem a n i m i } & fpem gloridé fuo m o d o cer tam gene-
rare. E t prsEcipue i d d i x i t3 v t doceret nos de a l ior u m 
i u d i c i i s n o n c í T c n i m i u m f o l i c i t o S j fed t e f t i m o n i u m 
noftra» c o n f e i e n t i » praecipue confulamus, n o n ve rer-
gu i a r a in f a l l i b i l emj fed v t nobispraecipuecer tam, fi 
d i l i g e n t c r p r o c u r c t u r . E t ideo c u m dix i í íc t : Gloriam-
ftrah&cefiteftimon'mmconfúentMnoftrt&jadiun^ 
fimplicttate coráis i & i n fjmeritate Dei, & non m [apientu 
£arnalí3fed in gratia Dei conuerfanfimus in hoc mundo. Ec-
cc qu ibus indic i i s v t eba tu r ad í o r m a n d a m confeien-
t i a m , q u a m glor iara f u á m appellauit,quae e t i a m C o -
r i n t h i i s nota c ran t j & per candem cognofeere po te -
r an t j n o n v a n a m / e d v e r a m fuiíle i l l a m g l o h á P a u l i ^ 
v t i n í e q u e n t i b u s f u b i u n g i t . E t i t a e x p o n u n t u r c o m -
m u n i t e r i l l a v e r b a ^ q u x late t r a ¿ l a t B e r n a r d u s i n 
f c r m . í . d e A n n u n c i a t i o . < S c d i é t a e p . 4 a . 
17. C i í c a v l t i m a verba P a u l i : CertusfUmenimiquiane^ 
Éeque recle mors, ñeque vitapoterunt nosfeparare a chántate Deii q u i -
nefaadexpedamre íponácnt > P a u l u m n o n l o q u i de char i ta tc 
diendumarfua iVe lno í t taergs i ipü im, fed dechari ta te D e i e r g á 
gumentum i p f u m i Sed contrar ia expof i t io eft c o m m u n i s , v t 
Paulus i b i e x P a t r i b u s r e f e r t T o l e i : i : í s e í t 9 f a t i s p r o b a b i I i s 3 & : 
a quibufda conCcmanea comcxtu'í . S c d q u i c q u i d d t h o c f i c n o n 
exponituri e x p e n d i t u r i l l o m o d o d i f f i c u l t a s , q u i a íi í i t f e r m o d e 
d m o r é D e i j quo prsdef t ina tos d i l ex i t* , q u o m o d o 
p o t u i t P a u l u s d i c e r c : Certusfmn^&c. S i v e r o l i t f e r -
m o de amore a m i c i t i x D e i a d h b m i n e m í e c u n d u n l 
p r a z í e n t e m i u f t i t i a m , i d e f t j quo D e u s h o m i n e m a-
é t u iuf t i f ica t , óc i n iu f t i t i a con fe rua t ih i camor Dei ad 
nosef teonnexuscum a m o r e n o f t f i a d i p f u m ¿ n a m í i 
iuf tusdefera t D c u m , d e í c r e t u r ab ipfo^ ergo l i Pau -
lus d ice renon p o t u i t , c e r n í s f u m e n i m , quia n u l l d 
t c n t a t i o m e í e p a r a b i t a c h á n t a t e , q u a m i n D e u r n 
habeo , nec p o t u i t diccre certus f u r a , qu ia n i h i l me 
exeludet á c h á n t a t e , qua D í a s rae ama t . I g i t u r dif-
i c u l t a s cadera eft , n o n taraen c f t p rop r i a % q u a m 
h U t í c t r a d a n i u s d e c e r t i t u d i h e g r a t i s ? quia p o t i u s 
Cf tdecer t i tudinepraedef t ina t ionis , q u i a P a u l u s l o -
q u i t u r deper feueramia , quse c u m praedeftinatiorie 
c o n i u n ¿ l a eft. Po íTun t ergo dup l i c i t e r expon i . P r i -
i n o fi Paulus d e f e í p l o l o q u a t u r j & f í c l o q u u t u s eft ex 
fc ien t ia fpec ia l i s reue la t ion is jquamhabui t , v t f u p r a 
d i x i . Secundo aecipi poíTunt i l la verbageneral ius, v t 
aba l i i s e t i am iuft is i n t e r d u m dic i po íTun t , de fíe n o n 
í igri if icant a b f o l ü t a r á c o g h i t i ó n e r a , óc ce r t i t t id ihera 
f u t u r i e u e n t u s , f e d c e r t i t u d i n e r a c o n f i d e n t i a e » V n d c 
A r a b r o f . i b i . & H i e r o n . e p i f t . a d A l g a f q p iux ta Grae-
cura textura l e g u n t : Cow/i^, ¿¿ fu ra i tu r clare ex L i -
bc r i o Papa epi.z.circa fin. E t c o n f i r m a n poceft, qu ia 
firaiIcverbura,wí/tóy«w,faepeapudeundemPaulum 
í b l u r a f í g n i f i c a t v c h e r a e n t e r a c o n i e é t u r a m , a f i d u -
ciara , v t in eadehi ep.c.i$:. Certusfumfratrestnei & egá 
ipfedevobü. z.T'mi.í. Certm[umautem,qiiod&inté. E t 
l i m i l i s m o d u s l o q u e n d i vu lgansef t . A l i t e r vero A u -
guft l i b . d e C o r r e g i ó . & g r a t i a . c . 7 . v e r b a i l l á a d o r a n 
nes pra ;c íef t inatos refert ,fic á u t e r n dicendura cft cer-
í i t u d i n é m i l l a m in te l l igcndara efle r e ípe¿ lu prsede-
ftinatofuriiforraaliter. nonraacer ia l i ter , id eft, cer-
t u m f u i í í e P a u l u m , d c n o s e t i á m e í T c p r s d e f t i n d t o s 
n o n po íTefepárá r i finaliterá t h a í ^ i t a t e D e i . L i c e t n e -
i t l ó certo fei at3fe eíTé ex i l l i s , n i f i de hoc ípec ia lé reue-
l a t ione rahabea t , fine qua e t i á nemofc i t fe p c r í é u e -
r a t u r u m e f t e i n gra t ia . Á l i t e r B e r n a é f c í n r i . d e D ü p l i d 
B a p t i f m o , e x p o r n t d e c e r t i t ü d i n e Condi t ionata , feu 
ex parte chanta t is j fc i l ice t , certus f u r a q ü i á n i h i í n ó s i 
feparabi t j f i no l i raus , n o n e n i m feparabimur c o a f í i , 
n i f i libere confent iamus, E t pi ius i n d i c a u i t i l lam 
Cyprian.ep.8. 
jpars^ 
falcemcertimdineTheoIog &:c. 3i> 
A d t e r t i u m e x P a t r i b u s refpondco. A m b r o f i u s i n ¿ 
p r i o r i l o c o d e m o r a l i c c r t i t u d i n e l o q u i t u r . q u a m b a - t j « 1 
p t i z a t u s h a b e r e p o t e í t d e m u n d a t i o n e a peccatisper 
f a c r a m e n t u m , v t i t u r au tem A m b r o f ve rbo , iw/tWf, 
cura d ic i t fe V i d e r c m u n d a t u m , tu ra p ro t e r cercicu-
d i n e m de efficacia f ac ramen t i , ¿ c q u i a a l i q u o m o d ó 
v i d e t , v e l e x p e r i t ü r d i f p o f i t i o n c m fua ra , t amen ex 
Vtrocp fimul f o l u m refukat q u x d a n i magna c ó i e é h i -
ra,quiE verbo v i d e n d i f o l e t c o m m u n ú c r , Óc m o r a l i -
t e r exp l i ca r i . E t eodem m o d o d ic i t i n al io l o c o , Cet~ 
tus[um,&c. cu iuscu idensa rgumen tum e f t , q u i a n o n 
f o l u m de fe,fed e t i am de a l i i s ,& non folú de pi ¿Ten t i , 
fed e t i am de f u t u r o effeí tu d i c i t fe e íTecer t í i^ loqui tur 
ergo de ce r t i tud ine con ic¿ tu ra l i , f eu fiducia;. Et de ea 
d e m c e r t i t u d i n e l o q u i t u r H i e r o n . quia e t i á l o q u i t u r 
de effeftu f u t u r o fine culpa faciendo,non de pra:fenti 
iuftitiajiSc veré dicit , a l i quem v i r u m pofle eílc ita per 
f e ¿ l u m , v t certo confidatjpoíTe fine t i m o r e p r o p r h la-
pfus3aut culpas a l i u m r e p r e h e n d e r é . A u g u í h verba i n 
l i .S .deTr in i t . c .S . fác i l i a fun t , quia f o l u m d i c i t , eü qui 
d i l i g i t D e u m , aut p r o x i m u m euidenter, nofle fe d i l i -
gere,¿ic amare ipfam d i l t f t i o n e m - q u a d i l i g i t j h o c t a -
m e n n o n fa t isef t ,v t certo iudicet3fe elTe iu f tu rh jq ina 
n o n e u i d e m e r cogi3ofcit,qualisfiti!ladi{e¿Vio5neque 
an fit, ficut o p o r t e t , v t vel ad u i f t i tia p r o x i m e d i f p o -
n a t , v e l v t f i t p r o p r i u s i u f t i c i á s f r u í t u s : i n al io vero 
t e f t i m o n i o n o n d i c i t , p o f f e i u f t u m , r e d e u n d o a d cor 
f u ü m j i b i i n t u é r i j a u t e u i d e n c c r c ' g n o f erechari tate 
f e d c Ó d i t i o n a l i t e r l o q u i m r j ^ i / ^ i J ^ m ^ f f / w w w m í j e o 
videl icet m o d o , q u o i n u e n i n pote^i per t e í t i m o n i i í 
confcientix,cScprobabilem con ie f tu ram, óc tun i ; e t -
i a m locura h a b e r , q u o d f u b d i t , d i c e n s , fi i nuener i t , 
fecurus h t , qu ia t r an f i i t á m o r t e ad v i t a m j l ' í w m , v -
ticp fecuritate confidentia^quae dd pacem conlc ient i g 
füfficiat . 
A d r a t i ó n e r a i l l i u s f e n t c n t i a e iani táci tereípori- fp. 
fumeft, negando m i n o r e m , nunquam enira aliud ¿ d Vlúnm 
pr inc ip iu ra naturalCjVel(vtitadicam)experimehtá- txratione, 
l e ¿ q u o d c u m p r i n c i p i o fidei c o n i u n g i t u r , a d d e m o n -
ftrandam p r o p r i a m i u f t i t i a m , efteuidens,autfatis 
c e r t u r a , v t i n d i feurfu f a¿ to oftenfum e A , «Sjinfe-
q u e n t i capiti i t e f uní dicetur, 
C Á P V T X L 
Anexperfeci ione v i t a , acoperum i u J l i í U pojftt in* 
t é r d u m tufim ejfe moralitefcertm d e / / ¿ ^ m -
t i a i d r w q ú v g r a d f i i 
1 
N h o c p u n f t o v a r i é i o q ü ú n t ü r j tara Schoía f t i c i , i l 
q u a r a m o d e r n i } q u i c o n t r a h x r e t i c o s a c c u r a t i u s d e Vrtma opU 
c e r t i t u d ' n e g r a t i a s f c r i p í c r u n t . N a m a l iqu i n u l l a m «/o. 
c e r t i t u d i u é m efle a d m i t t e n d a m o p i n a n t u r , ¡ n q u a m 
fententiara a l l e g a n t ü r a n t i q u i Schq la f t i c i , q u i a f o l a 
cpnief tura lem c ó g n i t i o n e r a d i c u n t e íTepofs ib i le ra . 
I t a e m m l o q u i t u r D i u u s T h o m a s d i é t o ar.^.Bonaue. 
i n j . d . ^ . a r t . v n i c . q . j . R i c h a r d . e t i a m q.^.alias.ar.i.q^ 
5 .Durand.q .4 Scot . in4 .d .9 . t i . v n i c . Gabr . i n z.d.z7. , 
a r t . s ' . d u b . ^ . G e r f o n ^ . t r a í t . d e f i g n i s , ^ mal i s l i t .F . íSc 
m u l t i m o d e r n i i t a l o q u t i n t u r , ¿ í c fpec i a l i t e rMed ina 
d id lo ar.s-négat raoralem c e r t i t u d i c m j F u n d a m e n t ú 
e f t , qu i ace r t i t udo é x c l u d i t d u b i u m , ( & : f o r m i d i n e m i 
f c d n o n p o t e f t q u i s i t a c o g n ó f c e r e 5 f e e í r e i n gra t ia , v t 
n o n fof m i d e t ^ t iií p rxcedeh t i capiteex C ó c i l . T r i d ; 
ó f t e ñ f u m e f t , ergo non poteft efíe v e r a c e r t i t u d o i n 
t a l i c o g n i t i o n c . A l i i v c r o a ú f t o i r e s a b f o l ü c e a f f i r m á t i SecundaoLi 
p o í r e i n h 3 c v i t a f a n f t ' , : n i A f i q i : e m r x € f f e ¿ t i b ü s , Óc fi- nio. 
g n i s d i u i n ^ g r ' - r í x f í c r i í i m p l i c i t e r c e r t u m d e f u a ^ r d 
t i a , i t á v t n i h i l deb i te t .necformide t . Solet hace fen-
ten t ia t r ibu iAlenr3 . p .q . 6 j .mem . 7 . a r . 3 . § . i ,&2; Sed 
i l l e l u b r i c e l o q ü i t u r j & v a n c j n a m i n g . i . l i c e t referat 
v t p robabi lem ó p i h i o n e r i i afterenterri poíTe a l i quem 
habere feien t i a m , q u o d fit i n g ra t i a , per effe¿lus cer-
t i f s i raoSjVtfunt f requcns d i l e f t i o D e i t o t o conat t i j 
Ec 3 o d m m l 
i 
33o Lib.IX. Dcaugmetito5a'cp'crfc 
odiumpccca t innagna , & longa expericntia conhr -
m a t u m j í a n c a p a x a n i m i , v t v i x motus f o m i t i s fcn-
tiac, contemplado alsidua c u m magno fp i r i tuah gau 
diOj&aliajquasS z . reduci tadi l la t r i a ^ q u » D a u i d Pf, 
4 . a t t i g i t j r c í p o n d e n d o i l l i i n t e r r o g a t i o n i : j Q « í í ^ « -
dtnwüiíbona? Signamm eft [upemos lumen vultm tmDo-
?mne; dediftiUtmumtn corde meo. E t ir ic¿..ln¡>acem idip-
Jumdormtam^jrrequtefcam. N i h i l o m i n u s t á n d e m i n 
j i l o §.i.ait haec omn ia non fufhcere, v t gratiae praefen-
tra, certitudmahterfttatur.rurí'us ver o i n §. 2 . d i ci t ,qu á -
do i n an ima fun t i l l a l ígna j verecertum expenmentüejft, 
quodammahabeacgratiam. Poltea vero ad v l t i m u m , 
c jua t enusg ra t i a inc lud ' t accep t ionemdiu inam, ea-
t e n u s e x p e r i m e n t u m i l l u d á c e r t i t u d i n c dehceredi-
-cit. Vnde Gabr i e l fupra Alenfcm p r o fuá fententia 
allegat,ipfe autem t á n d e m d i c i t p o í l e h a b e r i , ^ » ^ cer 
t i t u d m e m . S i n c i l l o au tem add i to ab fo lu t e i i l am ad 
m i t t i t C a r t h u í í . i n i.d.iy.q.'y.ck io .Vegal ib .9 .c .46.& 
4 7 . S o t o l i b . 3 . d e N a t u r a J ¿ ! ¡ c g r a t i a , c . i o , & i n A p o I o g , 
con t ra C a t h e r . c . z . i S í V a l e n t . d i f . S . q . ^ . p u n a o . 4 . i n z. 
tom.Kuard.ar .9 .§ .^mmuiínecej[arium.hsncd.Autem 
P c r e i r . a d R o m a . S.concroueniam fub p rob lemate 
r t l i n q u i r . 
¿m FortaíTe c o n t e n t i o h x c magna ex parte i n ^ e r b o -
r u m v f u j v e l a c c e p t i o n c c o n f í l t i t j q u a m u i s c t i a m o r -
l a v i d e a t u r e x e o , q u o d a d m i t t e n d o a l i q u a m c e r t i -
t u d i n e m i n hac cogni t ionej non apparet certa regula 
ad g r a d u m i l l i u s exp l i candum, vel a fs ignandumj ,& 
ideo q u i d a m excedunt i l lú o m n i n o negandoj v t M e -
Moduscerú^na}^c non n u ^ ' ' a ^ vero exc€^un t: ^n exaS'' 
tudinism 8eran^o>yt^c iu ' sa^us*^terSot0^arnus qu^^ i011^ 
^ ,. . " d e n o r n i n c f u p p o n i m u s i n f r a d u o s g r a d u s c c r t i t u d i -
fam vanos • • t r tr j • . r -
€&m lefl; nis>(lUOS!amcxclu'1inuSjpolie,darialiquem g r a d u m 
K t i rmi ta t i s in aífenfu i n t e l l e ¿ tu s jqu i p r o p r i o j Óc v f i t a -
• * t o m o d o l o q u e n d i cer t i tudo v o c e t u r , n o n f o l ü q u i a 
e x d u d i t d u b i t a t i o n e m negat iuamj feu f u f p e n í i u a m 
aífenfus i n t e l l e ¿ t u s , h o c eni rn(v t fupra d ix i )n6 eft cer 
/ t i t u d o j n a m i n q u a c u n q j h u m a n a t i d e j óca f f en fuop i -
n a t i u o i n u c n i t u r i f e d q u x p r u d e n t c m j f e u m o r a l é f u -
fpic ionem fa l l i ta t i s excludat . I n hoc vero c e r t i t u d i -
n i s m o d o p l u r c s f u n t g r a d u s . Q u i d á & f u p r e m u s e í r c 
v i d e t u r de his rebus, qua: c o n f í a n t i a íTer t ione , óc te -
ftiticationegendum, & p o p u l o r u m , & r a t i o n ñ o m -
n i u m v t o i i n i j & n u n c e t i a m a b i n ñ u m e r i s vifaj óc ab 
ó m n i b u s humana fidc credita fun t , v t R o m a m eíTe, 
¿ i fimília. A l i u s g r a d u s j & i n f i m u s e f t j q ü o d á m u l -
t i s jve l á p lur ibus oculatis teftibus hde d i g n i s A o m n i 
c x c e ^ t i o n e m a i o r i b u s a í f e r i t u r j m s x i m e q u a n d o n o 
o c c u r r i t p r o b a b i l i s r a t io d u b i t a n d i , aut fufpicandi 
m c n d a c i ñ , vel quando ex qual i ta t ib t i s p e r f o n a r ú r a -
t i o c r e d i b i l i t a t i s c r e f c i t . V n d e h t } v t i n t e r h o s g r á d u i { 
pofsint effe plutcs gradus maior i s j ve l m i n o r i s c e r t i -
sudinisj v t per fe n o t u m eft. D ú o ergo breu i te r exp l i -
candafunt . V n ü ef tJancDgnlt iopropri^egrat ia^pof-
fitperueni^e ad a l iqucm g r a d u m ce r t i t ud in i shu iu s 
t e r t i i o r d i n i s , q u i n o n íit hdei d iuinaSíncc T h c o l o g i -
c x J f e u e i i i d c n t Í 2 E m ¡ f t í e c u m í i d e ? & v t h a b e a m u s n o -
m e n , quo b r e u i t e r l o q u a m u r , c e r t i t u d i n e m m o r a -
l e m i l l a m á p p e l l a b i m u s . A l i u d eft, fi da r i potef tha : t í 
c e r t i t u d o , ad quem g r a d u m i n i l l o o rd ine afcendere 
pofsit.? 
p D i c o ergo p r i m o . N o n r e p u g n a t i u f t u m a l i q u e n i 
Ajfertio.í. peruenl^ein hac v i t a adhabendarnmora lem ce r t i tu 
Nonrepu- d i n e m g r a t i s í l u c I n h a c a í T e r t i o n e c o n u e n i o cü au-
cnat.iuítÜ ¿ tor ibusfecundx'opinioniSj interquos V a l e t i a o p t i -
babere 7«o-me^arnPro^e<Tlu ' tur* Q n i m é r i t o a d u e r t i t D . T h o m ^ 
ralemcerú -vd ant iquos Scholafticosab i l la non di íTentirej c u m 
tudipem ^ e n i m f o l a m c o n i e í t u r a l e m cogni t ione g r a t i s a d m i t -
[ua ^ r ^ w . t u n t j t a n c u m i n t e n d u n t d u o s g r a d u s p r i r n o s c c r t i t u 
dinisexcludeie ,non tamen n e g a n t ^ i n h o c t e r t i o m o -
d o con ieé lu ra l i s cognitionis polTe eíTe gradus, & a l i -
quem haberc ra t ionem a l i quam cc r t i tud in i s ,neque 
i l l a m ncg.intingratia p o í T e r e p e r i r i . I m o q u i i n parci-
cular i i l l a m a t t i n g u n t j n o n i l l á e x c l u d u n t j v t A k n í i s , 
Gábr.íSc Car thuf . Ve a ü t e r a i l l a m p robemus , aduer-
di©ne gratis, eiufq; certiciidinéí 
t e n d u m eft, i n ea non e í f e f e r m o n e m de ó m n i b u s i i i -
ftisjfed de p o f s i b ü i t a t e i n a l iquibus fan ¿ t i o n b u s j pe r 
f e C t i í s i m e j ó c p e r f e u e r a n t e r D e o fcruientibus3 t ^ f a -
m i h a n t e r c u m Deo agentibus. N a 111 genere loquen- ®e H1^1^ 
do de luf t i s /uf t ic ic probabi l i s conie¿tura;íSc e x ü t i m a wftüproct* 
t í o , quia abfolute pofsinc h u m a n o m o d o credere, óc ^ u f i ' i ' 
d e h n i t e i u d i c a r e j i e e í T e i n ftatu g r a t i s . H a s c e n i m o m 
n ibus pofsibil is eft, íl mora l em d i l i gen t i am a d h i b e á c 
ad c o n í e q u t n d a m veniam p r x t e r i t o r u m p e c c a t o r ü , 
óc poftea ad v i tanda fu tura , ! ta v t l icet f o r m i d e n t , óc 
t i m e a n t j n i h i l o m i n u s e x c o n i e í t u r i s p r o b a b i l i o r i b u s 
bona fíde, óc prudenter md icen t fe i ta efie di fpoi i tos» 
Q u o a d hoc e n i m l o c ü habet q u o d Gathe.obiiciebar. 
neminem effe i t a ftolidü, q u i n de fe hoc i u d i c i ü f e r r é 
pofsi t . Eft en im hoc v e r u m de i n d i c i o h u m a n o p r o -
babi l i jóc p r u d e n t i . I m o tale i u d i c i u m fíepe eft h o m i -
b u s n e c e í f a n u m a d f ü a s aftiones r e ¿ l c i n f t i t u e n d a s . 
S icen im d e f u m p t i o n e E u c h a r i f t . a i t A p o f t . i . C o r . i j . 
P r c k f autem [e Ipjum homo j n a m e x i l l a p r o b a t i o n e d e -
bet fal té ea cogni t ior€fukare ,qua h o m o iudice t p r o -
b a b i l i t e r 3 & p r u d e n t e r , f e a f f e d i f p o f i t ü m , ! í c e t n o n f i t 
i . a c c r t u s ^ u i n p o f s i t d e c i p i j & e o h f e q u e n t e r d u b i t a - ^ ... , 
r e . V n d e d i l l i n g u i f o l e t d u p l e x c e r t í t u d o j v n a f p e c u - ,• Cej 1 
k t i u a , alia p r a ó d e a , p r i o r eft de ipfa r e , Óc ver i ta te , MePra *' 
• r Si o u j • rr • ca, non de 
p r o u t i n le eft, « S c h a n c d i c e m u s , n o n elle i n ó m n i b u s n , . 
iuftis ,ncc eíTe neceffanam.aliaeft praaica,qu3e eft de JP*™1'*™* 
r e f t i u i d i n e o p e r a t i o n i s , fuppof i t aa l i ap robab i l i co -* 0 
gn i t i one fpccu la t iu3 , (SchKenece í r a r i ac . f t i u f t i s , qwan 
do ea opera faciuiu,qua:inp.eccato l ic i te exercerc n o 
p o í T u n t , i l l a m au tem habet, q u i d i í l o m o d o f e p r o -
bat jquia v t praft ice certo i u d i c e t , fe digne eccedere 
ad £ u c h a r i l t i a m , v . g . v e i a l i u d i i m i l e o p u s , fat iseft j 
quodexamina taconfe i en t i a , n o n i n u e n i a t i n f e n o -
u u m peccatum, d e p r x t e r i t i s p r o b a b i l i t e r i u d i c e t j 
f e c i l l e d i i i g e n t i a m n e c e í r a r i a m , c s c f i i f h c ¡ e n t c m , v t f i -
b i d i m i t t e r e n t u r . Genera l i t e re rgo loquendo d e i u -
ftis, o rd inar ic n o n cft neceftaria, nee reper i tur i n eis 
m a i o f c e r t i t u d o , l i c e t i n i l l o m e t iu f t i f icandi m o d o 
pofs i t e ñ e m a i o r , vel m i n o r c o n i e í t u r a . E t de hae 
c o m m u n i t a t e i u f t o r u m p o í T e n t a d m i t t i , quae M e d i -
na de ¡ n c c r t i t u d i n c g r a t i a e x a g g e r a t j Ü c e c i p f e v n i -
uerfalius l o q u i v idea tur . 
Sic ergo explicara aíTertio q ü o a d p o f s í b i l i t a t e m í ^ 
& r a r i t a t e m ( v t f i c d i c a m ) h u i u s c e r t i t u d ! n i s , p r o b a - jfrer)i0 pr& 
t u r p r i m o , quia eft confentanca a l i q u i b u s m o d i s l o - , ^ 
q u e n d i S c r i p t u r x i n p r x c c d c n t i b u s c a p i t u l i s a l l e g a - r . ^ ^ 
t iSiVteñi i lud.t . loann.^.Inboccogmfi imus^qmnkmex^ ^ 
veritate[umus3 &mconJpcttuem[uadebimus corda noftra, 
Et i l l u d z. C o r i n t h . » . Gloria noftra fue eíiteftimonium 
con[cmmnoftra ,ócAddit fyeáahfs imaGgna, quodfm-
phcitatecordis,&[pceútateDei}&nonin[apkniia cama-
IhftdmgramDeicenuerftiíifamHs. E t i l i u d i f a i . s z . JEr/í 
opusmjnmpax,&G. ÓC ad Calatas 5-. Truüus spiritusejl 
Gaudium,pax> &c. E t Apoca lyp í t z . Vincentidabomanna 
abjcondttum.quodnmoftit, nifiqmacápk. q u o d D i u u s 
Thomasal legat ,a l ludens ad exceptionem B e r n a r d í 
i n l i b . d é C o n u e r f a t . a d Clcr icos ca.2,1. v b i a i t , manna 
i l l u d e í f e f a p i e n t i a m , «Scfuauitatem D o m i n i , quaM 
non erudmo,[ed vnttto docet, nec.ftiemiafed conjeienúa com¿ 
prehendit. 
S e c u n d o i t a P a t f e s I o q u ü n t u r í h e c e f t c i i í - h o h i i í o s $ 
i m i t a r i t imeamus . C i t a u i m u s i a m A m b r o í i u m i n i . É x P4tH 
fermon.^ . v t e n t e m i l l i s verbis : De[uacertm[alute}ócbm, 
^ C y r i l l u m v t e n t e m v e r b o , videndi mfeDeumhabitan-
tern, óc C y p r i a n u m d i c e n t e m , Sanétijicata?}![e agno-
j í e w í , * A u g u f t i n u m abfolute d icen tem, ía : ipfto^dele-
clatwne iuftitk Spiritum D a in nobis ejfe cogno[cimus. A d -
derenunc pof lumus Leonem Papam i n f e r m o n e o -
¿ t a u o , Ep iphan . Quiexperiri cupit, an initfoDeus fa* 
mofu> fyncero examine cordis[uí interiora dijcntiat, óc ex-
p l í c i t o m o d o cxaminis conc lud i t : QmfqtiKhuiufrwdl 
e Hi Deum habitatorem, & reftorem [uum effi non dubitet, 
é rc .E t A u g u f t i n u m t r a é t a t . q u i n t o inEpi f to la p r i m á 
l o a n n . d icentem : Nemo interrogetbominem, redeatv-
mjqmfque ad cor[uu?n}fí ibi videt charitatem fraternam 
[ecum 
6, 
Uno. 
Cap.XI. An ex perfectible vi tí 
íecttrmfu,quia tranfitdemorte ad Vitam. Supponi t certe 
Angu l t i nus j elTc p o í b i b i i c i l l a m lie i nuemrc j v t fecu-
ricas i l la inde o r i r i pofsit j a l ioqu i c o n l i l i u m daret de 
r e i n i p o f s i b i l i , & Grcgo r . i i b r . i . D i a l o g . cap. 2 . Mens3 
quA ánimo Spiritu implmr , habet euidentifimafigtiafuá* 
cp i ihns tnnmtraúsconáu&\ i :L iqm,quoddepr&[mña. 
SancltSpirittistefiimontimiferat. Si ergo ligna funt em-
d e n t i f s i m a , profef to fen t i t Gregor ius per i l la r c d d i 
t e ñ i m o n i u m a l iquo m o d o c c r c u m . E t l i b r o 6. E p i -
ftolar.in 23.alias ca.iSy.Cumlonffa^mqu\t)jnosrorí.utn' 
xktaufumtformidoconfumptíí j qmdam ú m deprafiwi-
ptwne fecurítaí nafeitur. Denique Bernardus van js in 
loé i s mLiltiplicitercxplicathocgcnuseertitudinis>(S: 
q r j a f i f e cu r i t a t i s j na mfe rm. ó . i n G a n c i c . i n p r i n e i p i o 
d ic i t e lTc in Ecclelia quordamCpiá tua lc s ,cumDeofi-
dMc'íalitert&quafiCMnamko loqutmtes,ócítaúm ú l o s d c -
f c r i h \ t i < k d e a n i m a } q u x t a h s f a e ú t , c o n c l u d i t : S i v O ' -
iueritglomri jnonertfinfipíem ,tamu?n vtquigloriatur}m 
Dominogloñetur. É t int'ra c i r c a í i n e m po i tquamfpe -
cial i fs ima l igna p r a j í e n t i x d i u i n i Spi r i tus deferi-
p í i t j c o n e l u d i c . Sihacfenfero3non amhtgo jponfumadejfe, 
verHfiquídem lu copujunt 3 &depkmtudme mis ífla acci-
p'tmm^&c. 
Racione, t á n d e m dcclaratur «íTernio^expIicandos 
B tándem a m p l i u s , & p o n d e r a n d o b r e u i c c r l i g t i a ¿ á q u i b u s d e f ^ o ^ ^ l a m i p o t e f l : j fuppoi i t i s p r inc ip i j s ticlei. Rcducuncur 
batiir> tum enjrn i l l a í igna ad d ú o capica j ici i icet ad p r imas cau-
I excaufis Tas gracias, & a d elfciUis d i u i u i Spir i tus pe rgrac iam ^ ^ ^ ^ i n h a b i c a n c i s . í n c e r c a u f a s i n p r i m i s c o n í i d e r a n c u r f a -tia,nempe cran:icnt3, quajad dandam p n m a m graciam fun t i n -
exBapnf- ftttuta5bapcifmusjfcii.«Scpcemcencia. D e b a p c i f m ó 
quoad hoc^vt quis credac^íe elíe bapcizacum, omnes 
a d m i t t ú t cam c e r c i c u d i n é m o r a i e m j q u ^ foiet effe i n 
i l í i s r e b u s h u m a n i S j q u a e ü e e t n i t a n t u r h o m i n u m te-
ftimonio, ve i aud ton ta t e j t a n q u a m cerca habencur, 
¿ c a b o m n i b u s i c ac r edun tu r j eo q u o d ¿ f e m a g n a > a c 
« o m m u n i a u í t o r i c a c e n i c a n c u r , ^ nu l la i i c rac io i u -
í p i c a n d i f a l f u n i , ¿ k m e n a c u m e í f e i n caliemicace, óc 
e x t a l i b u s p a r e n t i b u s ^ c . P o t e í l e r g o q u i d e parcnc i -
busGhr i f t i an i s3& ín t e rCacho l i c (>s o r d i n a r i o m o d o 
nacus, óc educatus eft 5 fide quadam huraana credere 
feeírebapci2acum,&ricebapcizacuin,qñiuillamha-
b c c r a t i o n e m m a l e fufpicandi de i n c t t i o n e m i m í t r i i 
«feita p l a ñ e f u m i t u r , e x h i s ; q u a í c r a d i c I i i n o c e n c . g . i n 
c a p . F w i e « í . d e P r c s b y c c r o n o n bap t i za to . E x q u o i i t 
vlcer ius , ve q u i i n infancia b a p c i z a c u s e i t j e á a e m cer= 
t i t u d i n e m h a b e a t ^ q u o d a l i q n r u c r u i u í l i í j c a c u s , ¿ i i £ ^ 
í i b i r e m i í T u m l i c o i i g i n a l e p e c c a t u m . V n d c l i e o n c j n -
igatjaliquem p o í t bapc i rmum n o n nabu. 'íFe confeiea-
t i a m . n e c p c e r c a m j n e í p d u b i á p e c c a c i m a i i a i i ^ q u o d * 
i n c o n f e í s i o n e a p c r i r c p o s u e n t j i i l u m p o i í e p r o coto 
i í ío temporc r e t i ñ e r e ñ d e m humanam de m i l i c i a l i i a 
n o n pa rum firmam, & q u x rnora l i m o d o pofsi t d i c i 
cer ta .&qa hoc n o n c ó t i n g i c i o n g o céporc l ine magna 
gratiajtSc m u l t a d i l i gen t i a in d iu inofe ru ic iOj i i hg c i r -
cunf tancix adiungancur cumexpci-iencia incerni af-
f e í l u s quafi concinui ad D e u m . c u m efHcaci p r o p o f i -
t o nunel offendendi i l l u m , c u m ora t ionis afs idui -
t a t c ^ e x e r c i t i o f a n c l a r ú o p e r a t i o n u m ,¿scfrequenti 
f a c r amen to rum v r u j n i m i r u m j p c e n i c e n c i s B j C o n h c é -
d o v e n i a l i a j & p r o e u r a n d o c o n c n c i o n e m j a c i i h a b e -
r e t m o r c a í i a , <¿ Euchariilise c u m dl l igenci praepara-
tione,(Scdcuotione, P r o f e ó t o his ó m n i b u s p t n f a t i S i 
n o n p a r u m c r e f c e r e p o t e í l c o g n i t i o , ^ m o r a l i s c c r t i -
t u d o g r a t i í e . 
Prse terca i n co q u i lapfus c í l j & bap t i rma lcm gra -
.7*. í i a m a m i í i f l e c c r t u s í i t 5 m i n u s c e r r a e r i t p o f t e a a l i á 
Eí ^ í ^ ' p r i m a i u l l i h c a t i o p p radones f u p r a f a í t a s i m h i l o m i -
nus t ñ p o c e r i t magna ex par te d i m i n u í t i m o r n u l l i -
t a t i s j feudefef tusfacrament i . P r i m o e x p a r t e m i n i -
ftrijfíquis i n d i í c u r f u í o n g i t empons va r i j s , muitiscp 
f a c e r d o t i b ü s confeíTus c f t , & de nu l lo i l l o r u m habec 
í á t i o n e m j v c l occafioncm fufpicandi,vel cjj r i t e o r d i -
natus non fít, ve l $ incent ionem abfoluendi non ha-
huer j t , tune e n i m iicet genera t im l o q u e n d o , i n v n o j 
tenna. 
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v e l i n a l io pofsi t d e f e ¿ l u s , f c u d c c e p c i o t i m c r i j t a m e n 
m o r a l i t c r v i d e t u r i m p o l s i b i l i s , q u o d ínter t o t n u n i -
ftros nul lus fuer i t , & verus facerdos, (>c hdclis in m i -
n i l l r a n d o . E f t crgo tune mora l i s c e r t i t u d o de val idi-
taccfacramcnt icx parte m i n i i i r i i u a h q n a a b f c i u r i o -
nejlicet i n pa r t i cu la r i i n hac,vel i l la d e t e r m í n a t e nork 
lie tanta ce r t i tudo , Idemqj c o n í i d e r a r i pote l í : d e d i f -
po l ic ionc jóc incegncacc requ i l i t a ex pai t cpcen icéc i s 
Pono n .permulcumcempusfrequencei j ^ bona f ide 
c o n f e i r u m e í f . ' j a d h i b c n d o m a g n a m moiaiem d i l i g é -
t i a m ad aecufacionem omm ex parte l e g i t i m a m faei-
cndam, tunc n.Iicet talis h o m o m vna,vel altera c o n -
fefsionc hsefitarepofsiti tamen in confufo mora l i t e r 
cft valde certus3aliqn r i te confcf luin eifc:crgo hoc fa-
tis cft j v t talis h o m o cü magna fide raorah u id ice t / e 
a l i q ñ graciam ami l f am recuperaíTe. Ponamusergo 
viccr ius j per m u l c u m tempus nó habuilfe r e m o r f u n i 
peccaci mor ta l i s j per i l l u d í d e m facramentum f re -
q u e n t a í T e c u m c a d c m c i i I i g c n t i a c o n h t e n d ó venial ia 
c u m magno d o l o r e , e t i am m o r t a l i u m , ¿i: d e l i d e r i ó 
c o n i i t e n d i i l l a j í i o c c u n e r c r i t j & c u m v a r i e t a t e m i n i -
ftrorum,alijsc]jcircumftancijspropoli:is. I g i t u r p o -
t e r i t t á n d e m afsignari prxfcns ínf táns j vel tempus^ixi 
q u ó calis h o m o determinace crsdac cuín eadem m o -
ralifecuncace , f c o b c i n u i l T e r c m i í s i o n e m o m n i u m 
p rxcedenc ium peccatorum n j o r t a l i u m . £ c i ímil iá 
difeurfus fieri poteft de c ó t r i t i o n e j q u g elt altera cau-
fa incerdumfufl ic iens ad iu f t i f í cac ionem,nam í i p o -
n a r a u s h u i u f m o d i h o m i n c m í i e p i u s i n v ica^vc lquo-
t i d i e p c r m u l t u m tempus i terare a í t u s c o n t r i t i o n i s , 
f a c i e n d o , q u a n t u m in fe eft/efe q u a n t u m ipfe a í fequ i 
potef t , p e r f e ü e r a n d o d i u linc confeientia morcal is 
pecca t i , n o n v i d e t u r pofs ib i ie iqu in a ü q u S d o ve ram 
c o n t r i t i o n e m eliciac, fuppo í i t i s pr inc ip i j s certis de 
gracia DeijíSc p romi f s iombus ciuS5quas habemus. 
Semel aucem concepta hac m o i a l i hde d e i u í l i h - g 
c a t i o n e c u m remifsioneommum Pl ' ccedéc iumpee-Tw7*WÍA.^ 
c a c o r u m , pocerit i l í a p e i f e u e r a r c , Óc crefeere difeur " 
f u t e m p o r i S j t u m e x e a d e m c a ú f a g r a t i a E j f r e q u e n c á n '• 
«do a í t u s concricionis coco conafu3<í< cumeademíVei qY^ 
m a i o r i d i l i g é t i a confcfsionemjíSc addendo Euchar i - tlAm * 
f r i s e c o m m u n i o n e m , candenAcuram, & deuocio-
hem obferuando; Ec his caulis á d d i po í func ligna ex jtím(ieni g 
e í F s í S i b u s i i n c e r q u o s v n u S í d c p r x c i p u u s e f t d i ü c u r n a ^ ^ ^ ^ ^ 
p e r f c u e r a n t i a t í n e - p e c c a c o m o r t a l i í d e q u a p e r f i n g u r ^ A ^ 
los dies c u m di i igenci eXaminacione bona ^ c ^ h s ^ ^ 
confeientia f o r m e t u r . A ü u s cft in ternusai fef tusad j f -
í ) e u m c u m magno de l idc r io p l a c e n d i i i i i , óc p r ó -
p o í i t o efíicaci n u n q u a m oifendendi i l i u m , ^ : c u m ef-
f e f t u e u i d e n t i m o r a l i t e r i v i t a n d i p e r m u J t ü m t e m -
pus p e c c a t a m o r t a ü a ^ u i p r o p o í í t l c íHcaciam of ten-
d i t . Hifqueaccederé p o í í i i n t a l i j n o b i l i o r e s e í f e í t u s 
d i u i n i í p i r i t u s , quos B e r n a r d ü s a t t i g i t , q u i funt m a -
gna deuot io i n D e u m , contemptus r e r u m t e m p o r a -
l i u m , a n i m u s m h i l p rse terDeum 3 v e l n o n m l i p r o -
p ter D e u m amans, C«i( ai t Bernardus Jvimre Chrtfim 
non tantumfit f id&áM tamfuerit .Q^xpart ícula ó m n i -
bus hi« etteCtibi^s a d i u n í t a m u l c u m auget verica-
ten^quia per feuerác ia d iucurna iri perfeftze vicae ftu-
dio5l ignum n l a g n u m eft ve r i a m o n s , óc aux ih j d iu i -
n i . Ve o m i c t a m alia ex t raord inar ia l igna beneuolcn-
t i a e , q u á m Deus erga f a n é l o s f u o s l ingu la r i t e r eledtoá 
habetjquac idem S a n é l u s p r o r e q u i t u r . H i s ergo ó m -
n ibus in fpe í t i s nó v ide tu r d u b i u m j q u i n ad a h q u c n i 
g r a d u m moral is ce r t i tud in i s iudicium de p r o p r i i 
iuf t ic iaperuenire pofsi t . 
S e c u n d ü d i c o j q u a h b , r c u i n q u b g r a d u p o f s i t e í r c g 
hazccer t i tudo, non poteft á n o b i s ó m n i r t o d e t e r m i - ^ / n ^ ^ 
na r i ; v i d e t u r a u t e m n e q u e i n f u m m o , n e q u e m i n f i - ¿enra(tl]ji 
m o , f e d i n med idquodamgradue l f eco l locandam. . ^ ^ ^ 
R a t i o p r i o r i s p a r t i s cÜ , Su idnosnoncognofc imi t f ^ « ¿ / ^ ' 
h o s a é t u s n o f t i r o s p r o u t i n f e f u n t , fed per c o n i e ¿ t u - lerip0rrxt' 
ras,& ideo non p o í f u m u s condiciones, óc p ropr ie ta - ^ ' 
t e sco rum ind iu i í i b i l i t c r ( v t fiedieam) att ingerc. A l -
. cera yero parsper quafdam c5parat ioncs;vcl ad aliag 
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Lib.IX. De augmento, acperfcdionegratk,eiufq; certítudinc; 
l i h u m a n o m o d o nonpof s i t f ube f l c f a i rumj a t vercí 
hij re^lui-
tur. 
proprietates c e r t i t u d i n i o p p o í i t a s j v e l ad í imi les co 
gmtioncs m o r a h t e r certas o f t e n d i p o t c l t , fimulquc 
p r i o r pars magts dccUrab i tu r . Potei t c n i m i n p n m i s 
dubi tar i3an harc c e r t i t u d © tanta l i t , v c e i fa l íu ra fub -
effenon pofsit ? A d q u o d breu i tc r d i cendum eíl fim-
Duh'nmi. p l i c i t e r n o n e í í c t a n t a m . í t a c m m o m n c s C a t h o b c i 
área hanc D o f t o r c s d o c é t j i t a v t n e c C a t h e r i n u S i d d e f u a c e r t i -
í m / m ^ t ud inc aiTererc aufus f u e r i t , incidens i n a l i ud n o n 
wmdecidí- n ü m i s a b f u r d u m j íci l icsc ce r t i t ud imhdc id iu inae 
tur. , f a i rumrubcf fepof fe jVt fuprano ta inmus . Ex C o n c i -
^ l i o e t i am T r i d c n t i n o p a r t c m kanc fupra p r o b a u i -
m u s , q u i a h a e c c o g n i t i o n o n e f t c e r t a c x t c l t i m o n i o 
tuafwm Dc i jncquc ex euidencta r c i . D i c i t amen potef t ,e t iam 
njponde' da r i e u i d e n t r a m f i g n o r u r r l j & t e f t i m o n i o r u m h u m a -
tur. n o r ü } cui n o n pofsit fa l fum fiibcíTc, v t «ft inhac p r o -
p o í i t i o n e Roma e/l}<& l i t n i l i bus . Rcfpondeo i n p r i m i s j 
haec c t i am non elfe i ta certa3quin eis pofsit ÍLibelfe f a l -
f u m , l oquendo depotent ia ph/ í íca^I ice t depo tcn t i a 
raoralinópofsit. De indcd ico hanc í t a c e r t i t u d i n e m 
grati3E non poífe ad i l l u m g r a d u r t i pcruenirCj v t i a m 
d i c a m . 
, 0 De i f i c í é in t e r roga r i poteft , an ha:c c e r t i t u d o tan ta 
Dubium a. ^ t > v t o m n e m f o r m i d i n e m e x c l u d a t ? A l i q u i e n i m 
Opimo t, d0^1^101 ' v i h f i r a p l i c i t e r a f f í rmare v iden tu r , p rdB-
* f e r t i m V c g a d i f t o c a p . 4 6 . d u m diej t j^ /cv/^Wííwf» 
hrtfitatione&am per hseli tationem f o r m i d i n e m in te l -
I cx i lTev idc tu r j&proeademfen ten t i ac i . an tu rSo tOs 
. & R u a r d u s J q u o s v i d e . O p p o ( i t u m v c r o d o c e t M e d i -
Citantur n a 3 ¿ c f r e q l l c n t m s f e q u u n t u r m o d e r n i « D i t c n d u m 
j ipranu. t. tamencft? n o n p o í f e h a n c c e r t i t u d i n e m e í f e t a n t a m s 
z. opimo v c c u m i i j a r e p U g n e í ; f o r m i d o j í i h o m o v e l i t r c f l e í t i j 
edma. & t o t a m ra t ionem affentiendi j q u x i n hoc nego t io 
•i.parsdu- i n t e r u é n i t c o ^ f i d e ^ r g . Hoc f e q u i t u r e x p r x c e d c n t i , 
q u i a n u n q u a m i u d i c i u m h o c p o t e f t e í T e t a m c e r t u m í 
q u i n ei pofsi t fubeífe fa l fum c r g o l i h o m o a t t e n t c 
hoccon t ide re t , p o t c f t f o r m i d a r e j n e f o r t c a l i t e r l i t j 
q u a m ipfe credat. I t e m hoc v i d e t u r p r o b a r i ex C o n -
c i l i o T r i d e n t i n o d i c e n t c ^ u e m l i b e t i u f t u m f u a m i n -
firmitatem, & i n d i f p o í i t i o n é c o n f i d e r a n s f o r m i d a -
r e , & t imerc p o í f e ; & r a t i o n e m fubd i t , qu ia n ü q u a m 
poteft tanta eífe ce r t i tudo^v t a t t inga t fidem.cui n o n 
pofs i t fa l fum fubeífe. E t hanc f a t i o n c m ftatim a m -
zparsre- pl iusexplicab^mus. N i h i l o m i n u s t a m e n a d d e n d u m 
foluitur, ac e ñ , tan t am eífe poífe hanc c e r t i t u d i n e m , v t r cgu l a r i -
inteüigitur t e i * , ac m o r a l i t e r excludat a f tua lcm f o r m i d i n c m . 
decerútu- H o c b e f í e n o t a u i í V a l e n t i a j & f e q u i t u r V á z q u e z , & 
dmeeMpar- dec l a r a tu r i acp roba tu r .Namal iud e f t , n o n p o í f e f o r -
te inotiuo- midare , q u o d i n p r i o r i d i f t o n e g a m u s j a l iud no f o r -
riim,non m i d a r e j q u o d n u n c a f h r m a m u s j n a m f o r m i d a r c a f t u 
fubiehj. n o n e ñ n e c c f s i t a t i s , f ed l ibe r t a t i s , (Sí i d e o l i c e t q u i s 
p o f s i t f o r m i d a r e j n i h i l o m i n u s e t i am poteft non f o r -
m i d a r e , «Sc i t aa í r cn t i r eab fqueeu ide f t t i a fineaftuali 
f o r m i d i n e . H o c a u t e m d ü o b u s m o d i s c o n t i n g i t j p r i -
m o , c x a f F e í t u t a n t u m a í f e n t i e n t i s v l t r a e x i g e n t i a m á 
¿k d i g n i t a t e m m o t i u o r u m j óc hocet t valdeacciden-
t a r i u m , óc i n fallís e t iam o p i h i o n i b u s 3 «Scerroribus 
c o n t i n g i t , l i c c t i m p r u d e n t e r . V n d e n o n eft v e r á c e r -
t i t u d o c o g n i t i o n i s 3 f e d p r o t e r u i a , v c l t e m e r i t a s c o -
gnofcentis. Alio ve ro m o d o cont ingic n o n f o r m i d a -
r e a f t u excfí icaciamotiuorum 3 quaevalde d e t e r m i -
s n a n t i n t e l l e ¿ t u m j & i t a p a c i t i c a n t m e n t e m , V t m o r a -
li ter , ac frequentius exciudant a l iquem af tua lcm 
c o n l i d e r á t i o n e m de pors ib i l i ra tefa l l i ta r i s j & ideo 
r e g u l a r i t c r , & fine temeritate exdudañt a í h i a l s f o r -
midinem. Et hoc m o d o dicir uSjpoííe c e r t i t u d i n e m 
g r a t i x a í t u a k m f ó r m i d i í i c m excludere, i d q í i e f a t i s 
perfuadent omnia3 quaein p r c p r i a a í f e r t i o n e p r o p o -
fuimus. E t hoCfo ium v i d e t o r vo lu i í f e V e g a , & f o r -
ta í fea l i j . 
1U T e r t i o in t e r roga r i poteíl íin pofsi t iú f tuá t a m ccr-
í.dUbmttfi t o c r e d e r e f e e í f e i n g r a t i á , q u a m credi t í t o m a m eífe? 
&iüímre- Soto d i m hanc corapara t ronem facicns a f f í í m a t , 
folutio. Med ina veronegat , & h o c m a g i s a m p l e x i f u n t n o -
u i o r c s T h c o l o g i , 6c r h ih i magis placet. N a m fídes i l -
l i u s p r o p o f í t i o n i s 5 R í / ^ í / í . j & í i m i l i u m t a I i s e f t } V t i l -
fidei de p ropr ia grat ia abfolute poteft fubeífe falfum* 
I t e m de Ventatc p n o r i s í idei nemo poteft p ruden te r 
d u b i t a r e , de p o i t e n o n a u t e m p o t e i l . R a t i o a u t e m 
difcrim.inis efl'e v i d c t u r j q u i a i l i u d o h i c R u m iRotna 
ejt,dc íimTha}eft fení ibi le 3 óc ocuhs v i í i b i l e j q u o d c u i -
denter a b a í f e r e n t i b u s c o g n i t u m l i t ¿ í t e m t e f t i m o -
n i u m i l l o r u m fcnfibile e t i am e f t , & € u i d e n t e r á e r c -
d e n t e p r x c i p i t u r ^ d c a u d i t u r . V n d e e t iam c f t e ü i d e n s 
i l l u d c e í t i m o n i u m n o n poífe eífe fa l fum e x i g n o r a n -
tia t e f t i hean t ium, c u m de re v i fa j & quaeilhspdtuit 
elfe euidens , t e f t i í i c en tu r : f o l u m ergo ex mal ic ia 
potef t i b i t i m e n í n e n d a c i u m ; hxc au t em m a l u i a l i -
cct de quo l ibe t homine t i m e n pofs i t ¿ n o n t amen de 
magna h o m i n u m m u l t i t u d i n e , nifí i n c a f u , i n q u o 
a u t v n u s j v e l p a u c i d e r e , v t á f e Vi fa íe f t i f i can tur?á . 
qu ibus ali j f uenc t decepti > óc lie fama perc rebuer i t , 
Vel l i p r i m i a í f e r t o r e s plures f u é r i i ^ , o m n e s a d e o n -
fingendum m c n d a c i u m iüter feconuener in t : n e u -
ter aüc modus m e n d a c i j f o r m a l i s poteft i n i l l a a í fe r -
tioríejRoww e / í j t imer i jqu ia eft in f in i t a m u l t i t u d o h o -
m i n u m d i u e r f o r u m l o c o r u m 3 óc temporumjacacta-
t u m j q u i de re á fe vi fa teftincancur, neepo tuerun t ad 
conf ingendum m e n d a c i t i m in te r fe c o n u e n i r e p r o -
pter m u l t í t u d i n c m 3 & d i u c r í i t a t e m a t t e f t a n t i u m . E t 
i d e o i l í e v i d e t u r elfe fummusgradus ce r t i t ud i ins h u -
mana: : d e q u a h m p l i c i t e r d i c i p o t e f t , n o n p o í r c i l l í 
falfum fub tfe, n e c f o r n i i d i n e m admi t t e r e . E t i d e o 
d i x i m u s i c e r t i t u d i n e m grát ias n o n a t t i n g e r e f u m -
m u m g r a d u n l m o r a l i s c e m t u d i t i i s h u m a n é ¿ q u i a 
re vera non eft ázqual í í i l l i p rop t e r concrariart i r a t i o -
n c m j q u i a o b i c f t u m i l l u d í i S w w ^ r / í f ^ i n f e i n u i í i b i -
l e e f t h o m i n i , <S¿ l igua e t i a m , per qu íe cognofe i tur , 
fun t magna ex parte i n u i f i b i l i a , óc l icet expe r imen to 
cognofeantur^non tamen fecundum p r o p r i a s j & f p e -
cificas radones fuas , q ü i a v t fie excedunt .vires h u -
manas : í t e m n u l l u m ex illis í i g n i s p e r f e f u m p t u r a 
c la re , &ape r t e t e f t i f i c a tu r , g r a t i a m ineífe, ñ e q u e i l -
l a m fa t i so f t end i t , omniaan te ra fimul c o n í i d e r a r c j 
«Se fine deceptionc coheipere diff íci l l imiíra e f t , ^ ideo 
n o n fufficiunc h x c figna t a n t a m cer t icudihem efíi-
cere,quanta i n i l l o f u p r e m o g r á d u fideihuman»iíi^ 
uen i tu r . 
V l t i m o vero i n t e r roga r i p o t e á , a n p o í s i t a í i qü í§ í ¿ ; 
i u f t u s t a m fírmiter credere fe eífe i u f t u m j f i c u t c r e - bubium u 
dit jfe eífe b a p t i z a t u m , v e l eífe faccrdotem,f i o r d i n a -
tus fit, ve lhanchof t i a m confecratam VeréelTe c o n -
f e c r a t a m , & i n ca eífe C h r i f t u m ? M e d i n a a b í b l u t é n - • w 
negant, t u m quia i n his eicémplis nu l la poteft eífe r a - / ^ 
t ional i s c a i i í a d u b i t a t l d i : eo q u o d to t a i n c e r t i t u d o ^ 
eof u m fit ex fola i n t e n t i o n e m i n i f t r i j at l icet i l l a n o n 
í i t euidens, nul la eft r a t i o p robab i l i s de i l l a d u b i t a n -
di;atverocertitudograti9pendetexmultis3Vcquod 
nul la h o m o h a b e a t peccaca occulta^quod peccata i l l i 
fintremiífa , q u o d o m n i a prsecepta i m p l e u e r i t , de 
qu ibus femper potef t vnu fqu i fque r a t i o n a b i l i t e r 
d u b i t a r e . S e d h x c p r o b a t i o n o n m i h i f a t i s f a c i c . C ü m 
e n i n i i n p r io r ibus afienfibus negatur eífe r a t i o n e m 
d u b i t a n d i i & a f f i r m a t u r i n g r a t i a . V e l v e r b u m d u b i -
t a n d i f u m i t u r p r o p r i c ' & r i g o r o f e p r o v e r a d u b i t a -
t i o n e , quaefufpendit d e f í í i i t ü m a í r e n f u m , & l l c f a í f á 
eft p o f t e r i o ^ í i a m e t i a m i n c o g n i t i o í i é d e t e r m i í i a t a ^ 
& í u o m o d o certa p r o p r i a g r a t i í E , q ü a n d o d i f t a f i -
gna t i l ias corí cu r run f ,nu l l a éft ra t ionabi l i s cáufa d u -
b i t a n d i , v t omnesfatentur ,^eftpcrfceuidenSifa-
t i fque p r o b a t u m ex d i é t i s j ve l Verbüí i i d u b i t a ñ d i 
c o n f u n d u u r , ve l c o n i l i n g i t u í c ü í n V e r b o f o r m i d a n -
d i , v t i l l e a u ¿ l o r a p e r f c f e n t i t . S i c f a l f a e f t r p r i o í p a í s á 
n a m licet quis frequeíiter í i oñ f o r i n i d e t , an fiefacer-
dos, vel b a p t i z a t t i s , p o t e ñ tamen dub i t a r e , fi Véliü,«fe 
e x r t f í e x i o n e f a c i a t , 6chabetfuff ic icntem caufam,e<5 i f . 
cjuod i l l i fídéi poteft fubeífe fa l fum. Ampüus 
D c i f t d e q u o d i r i b a p t i f m o , óc a l i jsdefef tusperfei fuperiorf 
ftxcertitudinisproucniat ex fola i n t e n t i o n e m i n i - ^ , 
ñ r i l a t en t e , n o n i u u a t , t u m q u i a i n d e p o t i u s v ide - M « r < 
tur 
Cap.XLAncxperfedione vitse 
t ü r a u g e r ü n c e r t i t u d o b a p t i f m i j cura t p t a i i l ahdes 
pcndeat ex alterius h o m i n i s l ibera vo l fua te , ¿se con-
fequenter exfoío Uüus t e í l i m o n i o , feu hdeluace,c€r-
t i cudo au tem i u í l i t i x p a r t i m pendet ex v o l ú n t a t e 
h o m i n i s f e d i f p o n e n t i s j p a r t i m e x D c i a d i u t o r i o , Óc 
quoad pr iorera partera n o t i o r cll h o m i n i , q u o a i 
p o i l e r i o r e m vero magna ex parte n i t i t u r verbo D c i 
d i c e n t i s , p e r i p í u m nunquamftare q u o n i i n u s h o r n o 
iuf t i f ice tur : t u ra c i i a m quia fi aliquo modo eft cei t i -
c r i n t é c i o a l t e r i u S j q u a m p r o p n a d i í p o i i t i o j al iunde 
potsft compenfar i jqu iahdesdepropr i i i d i i p o f í t i o n e 
n o n l i m i t a t u r a d v n u m a¿í:um5l"ed poteft ciíefaepius 
r e p e t i t a , & c u m v a n j s c i r c u m f t a t u i j s , ^ Ggriis i l l an i 
rnani fef lan t ib . i ta v t i n c r e d i b i l e i i t j n o n e í l e a l j q u a n -
do ficut oportet: tum denique quia etiara in bapnf-
m o dependencia non e l t á f o í a i n t e n t i o n e , naraec-
i n m pendetexappl icat ionefbrraa: j A m á t e n s e , de 
q u a n o n n i l i p e r hdem raereliumi,nam confiare po-
teft ei^qui i n m f a n t i a f u i t b a p t i z a t u s . h t i n facerdo-
t i o e t iam pendet ex vera confseratione ordinamisjtSc 
ab in tent ione a l ter ius jqui jllum có f ec rau i t , ¿k. ex ba-
p t i f m o v t r i u f q u e , «Sclíunlibus. Etpraetcrea i n h i s o r -
d i n a r i e r a t i o , q u a s m á x i m e iuuac a d i l l u m m o d u m 
ce r t i t ud in i s , eft ( v t ica dicam)negat iuajquia non m-
" u e n i t u r r a t i o d u b i t a n d i , i n g r a t j a v e r o j e t i a m p o t e í l 
hasc r a t io i n t e r c e d e r é ' q u o a d p r o p r i a m d u b u a t i o -
n e m , óc a d i u n g i poffunt plurcs r a t i o n e s p o l u i u x , 
feradecifto m a g i s a n i m u m contirmenc. Quapi opcer valde 
dubíj. probabi leccnfeo /poffeal iquem iu í t u m ad illum í l a -
t u ra v i r t u t i s a f c e n d e r e j i n q u o non m i n u s c e r t o crc-
d a t , remif ía e f i ' e f i b i p e c c a t a a í l u a i i a j q u a m o r i g i n a -
le^feu nonminuscerco credat a l iquam facramenta-
l em abfo lu t ionem validara in íe fui i lej & habiuíTe ef^ 
f e ¿ h i n r j q u a m b a p t ! f m u m 5 v e l o r d j n a t i o n . m . 
Sed obi je i p o t e í t j q u i a f é q u i t u r po l í c a l iquem h ó -
/ , t a , quia res credita cura tanta cer t i tudine fine teme-
iam obte- ^ . a r - t r <? 
o- . p , m a t e i u r a r i p o t e í t , c o n i e q u e n a e i c r a b i a r a , c o n t r a 
10 ^ I n n o c c n t . j . m c a p . F ¿ « ¿ m . dePresbyc .nonbapt .Re-
í/ifwr. fpondeo3 t e í t i r a o m u r a h o c l n n n o t e n t j j eíTe o p c i m ü 
a d e o n f í r r a a n d a r a fupcriorera refo lu t ionera con t ra 
So tun i jóc «l iara de fo r rn id ine j Óc de pufsibi l i ta te de-
ccp t iü t j i s , ve i f a l l i ca t i s . i n p rxfenc iau tem m h i l p r o -
bare , quia e t i a m e f í e t t e m e r a n u m i u u a r e fe eireba-
pcizaEum , au t e í r e f a c e r d o t e m j n i í i fubintel i igatur3 
ve lexpl ice tur quoad ex tenorem n c u n i í a c s a r a e n t i j 
q u o m o d o et iam poteft quis i u r a r e f e e í f e c ó í e í i u m j 
ve l abfoluturnjVel e t iam p o t e ñ quis iurare, fe crede-
re , ve rura recep i l febap t i f raum, & efi'c¿tumeius}<S: 
i d e m p o t e r i t i u ' r a r e d e o r d i n a t i o n e , í & a í i q u a n d o d e 
Vimiores effeftu eius, & fimiliter de abfolut ione.Neque m haq 
debaptthm xslul?aTatxone v l luminconueniens , v c i d i f t i c u l t a -
& ¿cerda-teri1 á i i cü iüé m o m e n t i inuenio . Solum cenfeo ve-
tio,quam J*um,oi-dinane3 ó c r e g u l a r i c e r l o q u e n d o ^ f í r m i u s nos 
^ r t ^ ^ c r e d e r e p r o p o i i t i o n e s , cura q u i b u s h c c o r a p a r a t i o ¿ 
t k r é d d t q113"1 p r o p r i a m iu í l i f í c a t i onem , quia m o a u a i l l a , 
murvrdi' folenI: tantara ce r t i tud inem de propr ia g r a t i á 
mrie confe r re ra r io ra funt .Et prxterea i u u a t , quod in i u -
d icando, & cogi tando d e p r o p r i o baptifmate3vel fa-
ce rdo t io n i h i i eft p s r i c u l i j & p o t e ñ efle m u l t u r a v t i l i -
t a t i s ^ ü d i c i u m a u t e r a de propr ia iuiti>:ia,quiapendet 
c x c o g i t a t i o n e j & r c c o g r a t i o n e p r b p r i o r u r a o p e r u m 
l a ü d a b i l i u m , babee a l i q u i d p e r i c u l i , n e h o m o in fe 
p o t i u s , q u a m in alio g l o n e t u r , Se ideo i u ñ i aucr ten-
teaoculos áfL!isopenbusboni .S5& p o t i u s p r o p r i a m 
i n f i r r a i t a t c m s «Se j i n d i f p o l u i o n c m confiderant?s, 
v t l o q u i t u r C o n c i l i u m T n d e n t i n u m ord ina r ie raa -
gis f o r m i d a n t , & t i raent de propr ia i u ñ i t i a j q u a m d e 
baptifmOjíSc í í m i l i b u s . Accedit deniqjquod iu íü n u l -
i u m b o n u r a i n m a i o r i pre t io habentj quam d i u i n a m 
gra t iamjresautemjquaeplur imura a j í t i m a n t u r j d ' a -
é mancur;ac d e í í d e r a n t a r j nií i o m n i a praefen tia habe-
antur , f e m p c r c n m q u o d a n i t i m o r c j f e u f o r m i d i n c 
pofsidentur, ne for te non ob t ineantur . Et hoc fecu-
j r ius j ¿ c m e i i u s ? v t gracia cu ran ja io r i fo l i c i t ud ine 
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q u x r a t u r , & c u f t o d i a t ü r j & ideo f e n p t u m eft. B w í t ó 
vir.qut femperefipauíduf Prouer . iS. l icct hec prajcipue 
d i c t u m v i d c a t u r ü c t i m o r e c a d c n d i , ¿ > í p e r d c n d i gra-
t i ^ m , i u x t a J l u d t l o r a . n . Tuauteinfide jlas, noli altujri 
faperefed fj?«e. N i h i l o m i n u s etiara po t c i t i n c d l l i g i j eA-
que v e r i f i i m u m de t i m o r e p r o p i n a t i peccati, ¿k i d ' 
co moncmiu Ccmper cum timore, & r.'TWíW n o f t r a m 
fakuca i Qgeírari ad Phi l ip .^ . 
V i t i m o i n t c l i i g i t u r e x d i f t i s , m u l t o m i n o r e m ccr-
t i t u d i n e m cífe poífc de fu tura perfeucrancia jquam ,1 
pr^fent i g r a t i a ^ o n u e n i u n t e n i m j q u i a e t iam de p e r - ? ' ' f 
f e u e r a n t i a e í f e non po te i l ab ib lu tace rc i t iu io j vc'do . 
c u i t C o n c i h u m Trident . fcf l ' . 6. cap. i g .&iddc - i i n i t 111 ^ ' " ' ? 
can.h-.cuni i l l a i i m i t a t i o n e , Nift exftectdirmlatiQW. 
C o n u e m u n t p rx t e r ea , quia e t iam de pe r feué ran t i a mmorej** 
poírunteiTeal iqua;coniectur3E,& ligua, qu.-epoliuiu 1?**$® 
a l iqua lcmopimonemfu tu raepe r fcue ramix induce ' 
rejVt eft per fe c larum. D i l f e r u n t a u t e m , quia m u l t o ÍW' 
magis determinatus aífenfuSjÓc cura n i a i o r i , v c l pro-
babii icate, ve l raorali firmitatchaberi poteft de prx-
fenti g ra t ia3quamde fu tura perfeuerantiajnani hoc 
pofterius adelit fpecia/em d i f t i cu l t a t é j q u ¿ eft in co-
g n i t i o n e f u t u r o r a m c o n t i n g e n t i u m , ¿ t a d i d cogno-
fcendura m u l t o m i n o r a indic ia f e g u l a r i í e r i n u e n i r i 
poíTunc. E t ideo v i x credo p o í T e i n u e n i r i i u f t u m j q u i 
de f u t u r a p c r f e u e r a n t i a c c r t ú j & d e n n i t u m a í T e n f u m 
habeat 3 & l i i a l i q u ñ n d o i l l u m habet ? eft pot ius c u m 
i l l o magno timore.iSc tremore ,quonoftram fa lutem 
' operari A p o í l o l u s prsscipit, de ideo alibi ait: Qíáftat , 
videat necadat.j.Conmh.. 1 o^Denique í d e m dicend u ra 
eft depr2edeftinatione,dequa e t i am C o n c i l i u m c a p . 
j2. d o c e t j B o n p o í f e i ine r e u e l a t i o n e c e r t o c o g n o f c ¡ 3 
eft enira eadera racio,quia p r s d e f t i n a t i o j d perfeuc-
r a n t i a o m m n o c o n i u n c t a f u n t . Et i n p r x ' d d l i n a t i o -
neef tpecul iar i s ra t io , quia latee i n aicifiima mente 
Dci,ék nonmani fe f t a tu r ^n i f i peref feé tus , ¡ ¡ u n q u a r a 
au tem poffunt effcftus certo indicare p r x d c f t i n a -
t ionem,donecperfeueiant iaconfusnmecur. Et ideo 
iufto q u a m d i u hic viui t j feraper ¿idun-.Tene,quodha-
bes ne forte alíiisaecípíatcoronam tuam. Et 2. ad T i m o t . z . 
Firmumfimdamemum Deifiat Jhibcnsjigníicidtim hoc, no-
uitDeiiSyqüi funtem.Et'uadocct c o m i ü u n u t r Patres, 
Hie ronymus j l ib r .2 .contra Pclag, A u g u f í i n u s d e B o - Q1'^ e^ 
nope r f euc ran t . cap . i ^ .&l ib r . i i . deCiu i t . c ap . 12.Pro- MrÚMdim 
fper.lib .2 .deVocat.gent.cap .8 B e r n a r d . E p i f t o l . i o ; . ^ ^ ^ " 
fef-. i .Septuagen&ferm .2 , in Odau .Pafcha^vbip lura tionUdi-
' p robab i l i a fignaprxdeftinationisafsignat, quasraa- «mdíim, 
g i s p r o b a b i l e m í p e m g i g n u n t í q u a r a d e l í n i t u m i u d i -
c i u m , n e d u m c e r t ü . £ t q u a m u i s m o d e r n i h a r r e í f e i 
eontrar ios errores t a m d e p r s e d e í í i n a t i o n c j q u a m de 
p c r f c u e r a n t i a p c r t i n a c i t e r a í T e r u e r i n t j n o n eft jquod 
cum i l l i s i m r n o r e t u r j qu ia reanon fo lum certa j f e d 
e t iam euidens y i d e t u r ) tScnihil diffícileobijciuncJ<S2 
fundan tu r i n aíijs error ibus 3 namfupponun t i u f t i h -
c a t i o n e r a e í í e e x f o l a f í d c j q u o d i a r a i m p u g n a t u r a eftj 
óc adduntjiuft i t iamfemeS habitara a m i t t i nonpolfe, 
vel per folam in f idc i i t a t cmiquod i n l i b . n . i r apugna-
b imus . E t plura cont ra d i¿ tos errores i n c i t a t i s a u -
¿ t o r i b u s v i d e r i p o í f u n t , • , 
C A P V T Xíí , 
fómm homo fidefópojjtt velteneatur certafide ere-
d e r e / é v e r a m fidem.ac[pemhaherei 
DE alijs v i r t u t i b u s , ve! donis3 quaegratiam confe-quuntuf j fpec iá ie ra m o u c r e q u c e í t i o h e m n o n eft 
n e c e í í a r i u r a j q u i a c h a r i t a s j & g r a t i a quoad hoc quafi Titulus 
v n u m c e n f e n t u r , q u i a v n ü amic i t i s v i n c u l ü i n f c p a - qudflwntf 
rab i l i t e r c o n ñ i t i u i r i t . D e álijs a ü t virtutibusjcSc d o n i s ^ ^ W ^ 
minore f t ce r t i t udo ,an í imperfeinfufa ,cSc di f t inéla á 
char i ta tc , & gra t ia , ideo m i n o r eft d e i l ü s c e r t i t u -
do i n general i , óc á f o r t i o r i i n particular!. Eo é r g o 
m o d o , q u o a i i < l l i i s c r e d i t j feeífc i ng ra t i a3c red i t , f e 
haber? 
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l iábcrealia ciona>non chfoiute.recj cjuaíí ex h y p o t h c - • — c j 
fijalicer . Í H i i a c o i n í u n d u t u r c u r r i g r a i i a . ü e r i d c a u -
teiTi,^ ipc, q-i iacit c e r t u r í j t j r a t i a m n o n e i r c l í n e i l l i s j 
Óc illas curn grada cíí'e v i u a s , feu fo rmatas ; ideo q u i 
a i i q u o m o d o credit fe elle i n gracia , c o n í c q u e n t e r 
codeni ¡nociu crevi -Cj íchabere bdem,«& rpcm,quia fi-
ne il!is nf.;iio cl í lu i tus : óc é cont ra r io l icúe non po-
t e i l q u j s a b f u l u t a c c r t i t u d i n e j cui n o n p o f s i t f u b e í T e 
f a i f u i i i , c i ¿ d e r - í é elle i n gracia 3 i canon p o c c f t l i m i i i 
c c r t i t u d i n e o r c d c r e f i h . i b e r c f i d e m j a u t í p e m v i u a m , 
u c n i r c p o í r u n t i c r g o e a d e m f i d c j q u a c r e d ' i t í C c r t u s f i É 
f e c r e d e r e f í d e d i u m a . C o n f c q u e n t i a v i d c t u r p e r l e 
nota> quia s i l fere á dcf in i t ione ad dchni türn , nam h -
d e s d i u i n a e A j q u á e h a b e t o m n e s condit iones ad vc -
ramhdem d iu inam rcquií ítaS) <Sc impofs ib i l ee f t a l i -
quem eífe ce r tum de d c í i n i o o n c , & n o n de definito^ 
P r i m u m au tem anrecedensprobatur^quia omnis t i -
de l i s icacredi t , v tpa ra tus li£ omnianegarcpocius^ 
quarin c a ^ u x credi t .Vnde c r c d i t ( v t i t ad i cam) rup r3 
o m n e c r e d i b i l e , <Schincrequi tur ,quodet iamcredic 
^Vf t^e" í f t o tü ' í n : S o l u r ó c r ^ í ú ^ ^ f ^ d c fecredereextef t imomo D a , & i l h f o l i m n i t i i n c r c -
m f ¿ l T & * * p o l í u n t eae infonnes , & f i n e den do , quia i l la c c m t u d o n o n poteft ex al io ó b l e l o 
fitíc, « U ^ ' H." ^ l 1 ^ J_ i i ^ m r r ^ i f ver t a t en^auamcred i t j e f fe in fa l l i -^ ^ j — ^ 
enáncate; /í.l dicemus p n u s d e h d e j dequafrequen-
• t i u s , &latius á D o a o n b u s h o c d i í p u t a t u r , d e i n d e 
Oi¡¿ft'io p a u c a d c í o c n d d e m u s . V c a u t é n o n mifeeamusnune 
poadit de q j - ' í s ^ i o ^ e ^ ^ e h a b i í i b u s i n f u h S j a n l i t c e r t u m i n d o -
aciíbm vt ¿trinalidci i i l o s i n f u n d í , necncí ' fupponoj q u x f t i o -
ftionem proefentem de a f t i b i i s p e r l c p r i m o t r a d a r i j 
tur ah opí-
o r i r i . I t e  credi t e r i t a t em,qua  creditieffe i n f a l l i -
b i l c n i . & confequenter fuam e d a m fidem cíTc i n f a l l i -
b i l e m 5 ac p romde i n d i u i n o t é ñ i m o n i o f u n d a t a m . 
E x q u o v l tc r ius neceffe eft v t c r e d a t f u a m l i d c m e í r c 
ex aux i l io gratioe De i} quiafides io fa l i ib i l i s o m n i u m 
m y í l e r i o r u m non p o t e í t haber i í ine gra t ia D e i , v t i n ftYoncm prj2rcníem de aft^ous per fe p r i m o tradtarií mylter iorumnonpoteici iaDci imiCsi«Lir t i .Ci , 
abjiraha- amdehFabinbus per fe infufiscertumelt n o n poíTe lib.z.diftunieft-.exquibusiicconcluditur^ropneta 
turah opt- " ; o b i s f ialie Fnenciaccrtocognofciimmedia- tes ver^ , &fupernatuialishdeJfunt> e ñ e o m n m o 
mombtis * ™ J , f^^iJ-n mediante experimento ipforum certamíinfal l ibi lem,&vniuerralem de ómnibus r e -
" r c * M i ~ > ^ ue la t iS j&exgra t i aDe ip ro feaam^edqusc rcd i t^C 
m ' tibusinfulis Vndequiopinantur^onef ledef in i tum fideIis,certirsimecreaithasomnespropoíitioncsdc 
dehd" mfundinobishabicumfadei .et iamfidicant fuafidejergo vel non eft fídelisvel credendo tales ve-
hominemerederecerto , aut feíre íe habere verum ritat€S,xquecreditUlascredere fupernaturah fíde. 
aélumfupernatural isñdei , ndnlominas ncgantfe Sccundus modusa í í e i éd ih ' ancce r t i t udmcmpro- 4. 
feire autcrederecerto,fc habere hab : tum fidej i n f u - ptyaefidei eft, vt illa non fit certitudoemfdemdiuin* z,modut. 
f x - c o vero quia cxiitmio eíU de gdc infurrd^nesha- h d e i , fed foiiuseuidentix cxperimentalis, qua v i d e t 
bitus n o n c o n f t i t ü b d i fcr imen Í n t e r habicura ; óc r e c r c d e r e . H u n c m o d u m f e q u u n t u r q u í d a m m o d e r - Vazq:dtft, 
a a u m ' ^ n a m f u p p o r u a i l l a d c f í n i t i o n c ^ n u u n e q u i . n i ^ p í o e a r e f e r u n t B o n a u e n t u r . V c g a m , & S o t u m . i o I ¿wt>2ft 
turexalio Í F u n d a n t u r p r i m o in ve rb i sAuBuf t in i l ib r . j3 .deTr i - Lor(:adi(h. 
1. Iñuurd£a¿ tu f íde imul t i3 6c g r . u c s T h c o l o g i d o - n i t x a p . i . K i ^ ^ ^ 
Opimo u cuerunt vnumqucmquehdekm dc íT^óc d e b u c cer- v i d e t q u t f q u e í n c o r d e f t w e M t c r e d i ^ efte fimnere- ? m i m m 
quavno é tafide credere n o n f o l u m r e m c i - e d i t a m d i r e d e , í ed dtt. H t i n f r a a i ^ n o n f i c v i d e n i i d e m m c o r d c m q u o J > i w m ^ 
mbmmp- e t iam f u u m a ñ u m feflíxe, fiadilianireflexionem e f t ^ i c u t a n i m a a l t c r i u s e x c o r p o n s m o t i b u s v i d e t u r ^ ^ 
dúpoteji attcndat^cilicetcrcdendoaaua^quocreditjefTea- Sed eam {mquk)tenetcemj]im<ifctentia3clar}iatquecon~ 
\ fnteüm. étumiupernaturalist ídei , qui neceílanus ad fa lu- /c^f^fignilicansperfccuidenter v i d c n , «Scnonper 
tem, & ex parce imel le t tus íuffieiens eft. Hsec au tem figna.Qiicm i o c u m traétans D . T h o m a s i.p.q.S/.crt. 
fententianonvno , red tribusmodisuueliigipoceft, z.ad » .d i c i t , quod i i ce túdes ,vnque quoadhabkum 
écquantum ex aí lor ibus coliigere p o f f u m , e i fdem (dehocenimibitraftatjnoncognorcaturpermotus 
Moditíí t r i b u s m o d i s v a n e a í r e r t a e r t . P r i m ü m o d u s c f t , v t H - c o r p o r i s j n i h i l c m i n u s ^ m ^ ^ í ^ ^ ^ ^ n w -
delis ex v i ciufdcra fidei d i u í n ¿ , & cathohcacjqua ere- i erwremaciumccrdí í^nihcans i^rum fideiaítum per 
d i tv .g iÓcuinef lc . í r inüm,!&vnütn ,credi te t iamiüñ fepercipi, vndeaddit : mdmemmfidemfehaberejcit, 
a í r e n f u m , quodd íudnnyf tenumcred i t . e f l ehde id i - niJíperhoc}qííodJecredereperctpit.Secundoprohatucra- ^ a*r t * 
u i n x i n f u f x . i t a t e n c t e x p r e f í e C a i e t a n u s i . z .qu .nz . t i o n e , quiaquandocredimus,non aiiter cogtiofci-
a r c i c o . & i c a i n t e r p r e t a t u r D . T h o m a m i b i a d z . & f c - i musnoscrederejtjU^mpereuidentemeXperientiam 
quiturMedinaibidub2.conclur.3.Conradusibi3Io- in ternorüaí luumjquianctpnobispeJr fidem reuela-
qucnsdeaclu cognitiuae partisingenere. Sequicur t u m e f t , q u o d credamuS, nequeid nobiseftobfeu-
i c e m S o t o h b r . j . d e N a t u r . & g r a t . c a p i t . i o . a r g . S . & i n r u m , fed perfeeuidens. A t v e r o s^que exper imur 
A p o l o g . c o n t r a C a t h e r . t a p o . l ' i c I i n a t S c o c . i i ^ . d . z ^ hanefidem, quaeredimus,eírcfinmorem,<Sctertio-
q . v m c i . S e d q m d d i c ú ? i l leautcmloquiturdehabitu remomnifidehumanajnamhocetiamcogliorcimus 
fikeij[nfüra5,&foiú dicithonpo'íTeeuidentcrfciri ,fed certirsime,vtproban£ argumentapriorisicntenciae, 
fidetantumteneri,quoddetur:vide6urtaraenioqui & n o n c o g n o f c i m u s p e r r e u e l a t i o n e m d i u i n a m 5 q u i a 
i n genere , q u o d talis habitas infundaturfidelibuSj licetin genere reuelacum fit fidem diuinam eííe cer-
nonverojquud l u m m e j v e l i n a l i o . S u a d e t u r p r i m o t ioremhuraana,¿<abfolutecer t i fs i raam,nonef t ta^ 
Stiadetur exillopaulj Z4adCoirrih.viuVosmenpfosteníatefiefiU me r t r eue í a tuminpa r t i cu l a r i , quodegoc redami l l a 
u c x i . C o - Mjjfo ipjiyosprríats. Secando ex D . T n o m a d i C t o a r t . firmiorifídc;ergohocfolaeuidentiexperientiaper-
rintl). vlt. i ^ q í n p a r a n c e í c i e n H a r a f i d e i i n h o C j q u o d j í f t í í cipitur , atque i t a folaeuidentiaexperimentahseí t 
z'exS'i: ii.qmbabctfcmiiain, ce: nihabeteorum, quorum to ta ra t iohuiuscer t i íud in is . T e r t i o r e d d i t u r r a t i o á 
fáemiaw habet, ita (fdi 'u^bajidem- cerntudmem habeteo- p r i o r i , quiafides eft a¿tusintelic¿tus jintelleftus au-
no» émctedtt. A d que ínffcríus. Etideo quminque ha- t e m c u m lie po tcn t ia cognofeens , £<. fupra fe ip fam 
betfcíentMUhvdfidonjertus efije habere. he in hoc d i t í e - refleftens 3 non poteft n o n perciperc fuam cognitio-
mudo 
, JL i i - - - 0 
ncnl j &:qüal is l ic . Vnde l icu ta f len t iendojeu iden te r 
ex: e r i tur fe alien t i r e , i t a hoc, vel i l l o m o d o a fíen t i é -
do', e u i d e n t e r e x p e r i t u r m o d u m f u i a í T e n f u s , <Scita 
fciendoenidencer exper i tur fe feire vela p r i o r i , vel 
á p o f t e r i o r i ' , e r g o f í m i l i t e r c r e d e n d o cum tanta cer-
t i t u d i n e , cu iden te r&; a í r e n f u m , ó e g r a d u m e e r c i t u -
drr iseiuscognofcl ' - 'vacfubindequ^dficfadi iuiuinaf , 
feu íirpf áóatúitáttTj quam etiam euiclcnter experitur^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ q u a n d o t a h S e f t . N a r n ^ u t c u i d e n t i a e f t p r o p r i e t a s 
A t ! j . n r - r b r i í n m a s o u i a n o n e í L C h n l h a n u s , i n t e l l e ñ u s j & p r o b a b ü i t a s o p i m o n i c l i m i h t e r e f t m 
M t m ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i n t e l l e a u , i ta e t i amcer t i tudo í i d e i , ergo í i c u t i l l f 
ftianus, certuseft í ¿ c r e ^ . « q u a c i a m h d e , i n q u a m p r u p n e t a t e s n o n p o í r u n t l a c e r e i m e l l e í i u m , i t a n e ^ 
c o n u c a i u n c o m m a . q u x i n f o i a m f i d c n - i d u n n a m c o - h ^ c c e m t u d o . r ^ Ú M i 
— j — 
r e » i t ! a m a f s i g n a t i n t e r d o n a ; q t i s i n t c l e f t u m , v e l v o -
iuncatem perheiunc. 
Ter t ioa rgumeMcanturab inconuen ienc i , quia a-
3. abmcomMzsyoCict fadelis d u b i t á r e , a n c i r e t i i d c i i s , l e u C V i -
ftianus.hocautem e í i c o n t r a m e t u c m o m n i f i C h r i -
ftianorum. (S :qu ihocdubiu i i i admi tcers i^dubius in 
fide ccnfei ecuriergo. Sequcla proba'curj quia qu i n o n 
credit ce r t i tud ine r ide i , k hü l ' C / c í u p c r n n t uralem fi-
Cap. X I L Ai i homo fi Jclis poCi tjvel cenc.^ rur cerra Sic, &rc» ^> 
.modns. 
timfunda 
mmmm. 
tur. 
Tercius modus atTcrendi hanc ce r t i t ud inem de 
p ropr ia f idc cfle poteft3vt i l la ce r t i t udo iít T h e c l o g i -
ca5Ídeft3nonpur.r?(Scproprif hdci jnecfol iuseuidcn-
t iac/ed v t r i u f q ü c m i f t i m j q u i ñ v ide l i cc tcx vno p r i n -
c ip io fidei , & altero euidenteperexperient iani , . fe-
"qu i tu r iud i c ium l i m p l i c i t e r c e r t ü c e r t u u d i n c T h e o -
logica s q u o d fie credenshabeat fi^pernaturalcm fi-
d e m . E t p r o h a c r e n t e n t i a p o t e l l c u m m á i o r i f u n d a -
m e n t o c i t a r i B o n a u e n t u r . i n j . d i í l . Z3 .dub .4 .1 i te ra l ¡ , 
quamuis fortaíTe ñ e q u e hoc a l í c ra t de p ropr i a fide 
fecundum ípeci f icam r a t i o n e m e i u s 3 v t m b x d i cam. 
F u n d a m e n t u m huius f e n t e n t i * contra v t r a m q u e 
prjEcedentem eft , qu ia f u n d a m e n t u m f é c u n d x f e n -
íctitiae p r o b a t , fo lam r e u t í l a t i b n e m fidei non fuffíce-
r c a d h a n c c e r t i t u d i n e m , n i f i a l i q u a e u i d e n t i a i n t e r -
u e n i a t , & é con t r a r io fundamen tum primae fen-
tentias p roba t c o n t r a f e c u n d a m , f o l a m eu iden t i am 
í í n e a l i q u o g e n e r a l i p r inc ip io , ac fundamento fidgi 
nonfufhcere ad h u m f m o d i i u d i c i u m f e r e n d u m . E 
c o n t r a r i o vero v t r i u fque fentent ix f u n d a m e n t u m 
í i n i u l f u m p t n m probat i n hoc i u d i c i o de p ropr i a fi-
de concurrere a í i q u i d c r e d u u m , ' <x a í i q u i d euidens, 
qug d ú o fimul f u f f i c e r e f o l e n t a d c e r t i t ü d i n e m t h e o -
i o g i c a m , quia concurrunc tanquam d ú o pr inc ip ia , 
q u x p c r fo rma lem i l l a t i o n e m i n f e r u n t d i f t u m i u d i -
s i u m d e p r o p r i a r i d e \ ergo t a l e l u d i c i u m e l í c e r c u m 
Confirma' theologice ex d i f t i s pr inc ip i j s . Solct hxc fententia 
co t i f i rmar i ex e o j q u o d í i d e i i o non jpet i tá Deo v e r a m , 
fi l em, fed p e t i c r i d c i a u g m e n t u n i j l í c u t A p o í i o l i d i -
x s r u n t D o m i n o , Adaugi nobüfidcm¡non d a n o b i s f í -
dem j ergo non f o r m i d j í i í hades , an fíJem d i u i n a t n 
habeant ,a i ioqui i l l am peterenc, q u o d tamen non fa-
c i u n t , i ux t a E c c k í i s : v f u m , i m o male audi ren tHde-
l e s j t a n q u á i n fuahde ince r t i j i i i dpe te rcn r .Qusecon-
fírmatio gene ra l í s eft de ce rc i tud i t í c tü : confequemer 
con imun i s omri ibus mod i s p r a jd i éhs . 
. <>• N i h i l o m i n u s eft fecunda pr incipal is o p i n i o , íeu 
í.opimofeu qua r tusd icend i m o d u s , n u l l u m í ide iem feclufa fpe-
quártus ciali g r a t i a , feu r e . u e l a c i o n e c o g n o r c e r e a b í b l u t a c < , i -
t i c u d i n e f e c r e d e r c p c r f u p c r n a t u r a i c m h d e m , ica ve 
de hoc f o r m i d a r e n u l l o m o d o pofsit , n e c t a í i a í f c n f u i 
pofs i t fa l fum fube í fe , fed f o k u n i d credci é c e r d t u d i -
i a e m o r a l ¡ , d e q u a n o n pofsit prudenter c u m anxieta-
te,<S: fo l ic i tudine fo rmida re . Hanc fentent iam pra:-
fertsm quoad p r i o r e m pa r t em, quae p r i o r i b u s oppo-
n i t ü r 3 t e n e t D u r a n d u s i n p r i m o d i f t i n f t . i j . q u s e ñ i o h . 
4 . n u m . í i . R i c h a r d , i n t e r t io d i f t i n f t . 23. jn fine expo-
fitionislitcrf poft omnes quaeftioncs.Et l i cet h i p r i n -
c ipal i tc r l o q u a n t u r de h a b u u fidet infufse , t amen 
ideo d i c u n t , d c i l l o non da r i ce r t am cogn i t ioncm ex 
viexperient iae , q u i a h í e c f o l u m h a b e c u r m e d i j s a ¿ í i ^ 
bus,¿ic de a&ibus non poteft h o m o per exper ient iam 
c u i d é t e r d i f e e r n e r e j a n f i n t fideiacquifitaíjvelinfufá:. 
E t r eve ra hoc ip fumfen t i tSco tus , óc Bonauentura 
f o l u m declarat , quas perfcftiones habituales animas 
pofs in tpcr e s p s n e n t i a m c o g n o f c i , í S c d i c i t f o l a s illas 
poífe c e r t i t u d i n a l i t e r c o g n o f c i , q u x funt operatiuae, 
quiaexper ient ia e x a é t i b u s f u m i d e b c t . E t i t a d i t i t 
t ognofe i f i demj nunquam tamen l o q u i t u r i n fpecie 
de fide i n f u í a , ñ e q u e 111 hoc d i f t i ngu i t í n t e r fidem, de 
d i l e f t i o n e m . C i t a t u r e t iam pro hacfentcntia Vega 
l i b , n o n o i n T r i d e n t . cap. 37. re tatt ien vera de hab i -
tu f ide i i n fu fa s ioqu i tu r , v t e x a r g u m c n t i á , to toque 
i l l i u s difcürfu man i fc f tum eft. D s adíu vero l ub r i cé 
l o q u i t u r , & v i d e t u r certe incl inare in f e c ü n d u m m o -
d u m fupra r c l a t u m , quamuis r iunquam dicat h d m i -
n e m e u i d e n t e r i n f e exper l r i a f l u m fidei f u p e r n á t ü -
r a l i s , v t tá l í sef t . H a n c e t i á m o p i n i o n é m tenet R o f -
f e n f . a r L i 4 . c o n t r a L u t h e r . inv l t imisparagraph i s jdc 
Aya lade Trad i t . pa r t e i . a f l c r t i o . 4. v b i tamen magis 
impugriac i n t e r n u m i l l u m f p i r í t u m , quem p o n u h t 
hasretici ad c o g n o f c c n d a s c u i d e n t e r o é s fidei ve r i t a -
tes. E t h s & c f e n t e n t í a m i h i femper vifa eft ve r a , quia 
tamen a b a u & o r i b u s j q u o s p ro i l la c i t au imus , n o n 
í a t i s d i í U n é t e t r g ó t a t u r ? &auf to resaUarum o p i n i ó -
modus ve 
n u m i n r a t i o n i b u ^ fuis in .Tquinoco De pe U b o r a i U j ^ 
(n i f i cgo fa l l o r ) i n qua tuor t e r m i n i j o m n i a argumen-
ta c ó h c i u n t j i d e o p u ñ é t ú i t i qax f t i o i i i spnuse f t aecu-
r a c e d l f t i n g u c n d u m , ^ verbis certisjacprs f t i i p i s v -
t e n d u m , v t fublata é m e d i o otintií arquiuocarione 
v e n t a s , &efricacia r a r i o n u m clar iusconcipiacur . 
A d u c r t o ig i tu r , i n a r tu fidei dif t inguendas cffe 
quafdam propriiftates quas f u m u n t u r áb ohietto Triplex or* 
m a t e r i a l i , feu e x h a b u u d i n c a d i l l a m ; x l . x v e r ó t f t e do p.o'fne 
p o í f u n t ,quaEfpecia l i tcrdclumunt i i rex p r ó p r i o o b - r.ttuw 
ie f to f o r m a h ja l iqua i t em propr ie t . i s c í f e poteft,qu.-i: aftuspdek 
e x o p c r a n t i s l i b c r t a t e j a u t a í F c d i u n a f c a t u r I n p r i m o i.crdo. 
o r d m e pono ve r i t a t em alfenfusjcft cn im verus^quia 
e f t c o n f o r m i s r c i c r e d i t K j t í i ; ideo h'aBcproprietas > Se 
f e i c n t i x , & f i d e i i n f u f E , ¿v:alicui tidci humanjB, ve l 
op i n i on i co m m u n i s eil'e p r»t cft .I n eod c m o r d i qe po-
n o a l i q u a m infa l l ib i l i ta tcmalfenfus j quaé material is 
ce r t i tudo ab a l iqmbus vocacur , quae m h i í a l i ü d e f t j 
q u á i m m u t a b i l i t a s v e r i t a t i s , q u i a i t a e l i verus5Vt de 
t a i i mater ia n u n q u a m falfus cl lepofsi t ; hancen in i 
i m m u r a b i l i t a t e m a í f e n f u s h a b c r e poteft ex i m m u t . i -
b i l i t a ;© r e i c r c d i t x i n e o , q u o d d e i l l a c r c d i c i i r . V n -
deha:cpropr iecas inuenui po te f tnon t a n n i m i n f c i -
e n t i a j ó : i n fide infiíGi, l"ed e t iam in a l iquá tíde hu m a -
n a , v t l ides , quam habet hxretici' .s deliac ventare 
Deuselt t r inus non f o l u m vera e í l , fed eciam i n f a l l i -
b i l i s , qu i a f i cu t v c r i t a s c r e d i t á nccclfana eft, óc 'tm-
piu tab i l i s , i t a afrenflis i l l ius ex quocunoue motiuo 
habeatur ,non pocclt non tfie v c r u S j ^ hoc eft cfle i n -
fa j l ib i lem. I n fecundo o r d i n e p o n o has conditiones z 
a d u s h d e i í n f u f a í í f c d i c e t j q u o d fitolVfc'jt'Uspropter 
m o d u m r e u e l a t i o m s d i u i n a : , í t e m q u o d n ; t a t u r i n 
foto d i u i n o t e f t m i o n i o , t anquam ih r a í i o n e f o r m á ü 
a í f e n t i e n d i , i t em q u o d fit e l fcnnal i tcrv .mirs imu's , 
q u o d al i iappcllanteiTeformali ter i n f a l l i b i i e m , vtiqj 
ex v i fui o b i c f t i formalis . Á c d e n i c y a d has confequi-
t u r , q u o d táí is i d u s rupernaturahs fit. A t q u c h a s o -
mnes condic ionesinte l i igo i nc lnd i á C o n c i í q s i n i l l a 
p a r t í c u l a JicUtoportetj q u a n d ó d ic i in t , ad c i cdcndu in 
ficucoportetad f a l u t e n i , v e i i u f t i f i c a t i o n e m j n e c e í l a -
r i u m t.ffe g r a t i s e a u x i h ñ . ln te i : t ioord ;neponoqnaf- , \ 
d a m comii t iones p e r í i n e n i e s ad m o d u m operandi 
l i b e r u m , v o l u n t a r i u m o p e r a n t i ^ t f i r r n i t e r a í f c n -
t i re f ine f o r m i d i n e , ve l rirmiushóctiedere5quam i l -
i u d . H u i u f m o d i au tem condi t iones in te rc lum funt 
conformes m p t i u o x r e d e n d i , óc o b i e d o fot m a l i , óc 
fícreducuntur ad alias ih fecundo ordine poficasrah-. 
quando vero fun^ viera exigentiam formal i s ob ieé t i 
qualis eft h rmi r s ima aohajfio i n indicio o p i n á t i u o , 
ve l fidei h u m a n í E , i l la c i n m nafeitur cxfola v o l u n t a -
íe fine fufficienti f u n d a m e n t o i n m o t i u b j í c u r a t i o n c 
credendi ,qux vocár i folet cer t i tudo ex parte f u b i e í t i 
t a n t u m , v e l pot iüsper t inac ia . I n p r a e f e n t i é r g o c e r -
t u m v i d e t u r , q u o d v t a i i q u i s cCrto cognofcatfeha-
b e r e f i d e m d i ü i n a m j q u r i r c n u s a d í i í l u t e m heccí íar i í í 
eft jnon fatiselfe cognofecre certo^ fe habere q u á d a m 
fidenijquxhabet oes proprietates primi,<Sc t e r t i j o r -
d ims , qu iaomnes i l loe ina l iquabde i n q u i f i t a i n u e n i -
r i p o i T u n t , v t o b i t e r a t t i g i in i i s , ^c f t a t i r t i fuñus p r o -
babimus j e x f o l i s a ú t e m c o m m u n i b u s p ropne t ac i -
bus non poteft certo cogno íc i id^ q u o d eft fpeciaicjVt 
p e r f e n o t u m e í t . T o t a e rgoconaouer f i a reuocazuY Inquo fit 
ad proprietatesfecuhdigeneris ,quasfLib i l l apa r t i cu pmttusdtp 
l a . j í c w f o p o m ^ c o n c l u d ^ m u s . jknltatis, 
In hoc e r g b f é n f u d i c o p r i m o . N c m o í i d e l i s poteft 
credere per fide infufam fe cederé myf t cna fidei,iíciít A $ r ú o f» 
a d l a l u t e m o p o r t e t , e t i ámf i in re ipfa i ta i l la myf te- Nmofide 
r iacredat . P f o b a t u r , quia f ó l u m p o t é f t q u i s f i d e i n - infufapctefi 
fufa credere quíe Deus r e u e l á u i c , Óc téf t i f icatus t ñ ^ c u d m 
fed l icct Deus r e u e l a ü e r i t i ! l amyf t e r i á ,<^ideo credi quod;njfle~ 
debeant m o d o debi to , n e m i n i t amen r e u e l a u í t , yW ^ÍÍí 
fe i l la credere c ó m o d o , q u o t c n e t u r , ve l q u o a d fa- credat jicut 
l u t e m nece í fa r ium eft j e rgonemopo te f thoede kóportet. 
ipfo credere per fídemfupernaturakm , féu ex i l l ius p ^ w ^ ; 
c c r t i t ü d i n e . Secundo quoad hoc eadem eft r a t io de ^ f « « í / ^ 
fidej 
33^ Lib lX.Deaugmento3acperfe¿lk)negr2tix,eiufqueccrtitU(iinc. 
Tertio> 
fídc,í|aak:decharitatc>quta liccc fortaíTe aliunde d i f -
fcranc n cognuioncexper imenta l i 3 q u o d portea v i -
d t b i m u s , i n h a b i t u d i n e a d r e u e l a t i o n e m d i u i n a m 
nondi fFcrunt j quia v t r a m q u c D c u s r c u e i a u i t i n g c -
neral i , fc i l ice t , a m a n d u m , ¿fc c r e d e n d u m e f í e 5 fic-
u t opor te t ad i u f t i t i a m } feu fa lutem o b t i n e n d a m , 
óc ex aux i l i o d i u i n o i ta a m a r i , ve l c r e d i , óc fine 
aux i l io nec amari poíTc nec credi ficut opor te t . A t v c -
r o i n pa r t i cu la r i l icúe n e m i n i rcuela tur fe amare, 
ficut opo r t e t , i t a nec credere, ve lof tendatur rcucla-
t i o vna pot ius^quam alia.Ergo ficut o h hanc caufam 
n a m ; q u o d illa fides ficut opor te t j i n eo cóí i f t i t , q u o d 
fittahsfpecici, Óceífentiae, feu q u o d pcrindeeft5pcr 
t a l cm d i t f c r e n t i á c o n f t i t u t a . Q u o d f í q u i s d i c a c i i J a n i 
d o d t n n a m non c í f ece r t am. Refpondeo i n p n m i s f a -
t is elfe^qucd i i t p r o b ^ b d i s . v t n o n cogmta i l l a fpeciti-
ca d i f fe ren t iamcui t iuc j non pofsit cognofeieuiden-
ter perexperient iam f o l a m , h d e m i l l a m eífe^ficut o -
po r t e t . E o v e l m a x i m e j q u o d m o m n i aliafentcncia 
i d obfeunus eft, N a m fi confift i t i n in tenl lone 3 v t a ly 
d i cun t j minus poteft per expenent iameuidenter co-
gnofei jan tanta fitintenfiojquantaexigitur. Si v e r o 
n e m o p o t e f t e e r t u d i n e t í d e i c r e d e r e j feamare , ficut i n a l io m o d o e x t r i n f c d o d c p c n d e n t c á D e i v o l ú n t a t e , 
opor te t , i t anec credere j ficut opor t e t . Tc r t i o f i e íTe t m u l t o minus po te r i t per exper ient iam euidenter 
nece í f a r iu s jve lpo f s ib i l i s ralisalfenfus dehdecertus, pe rc ip i : e rgohce ta l iqu isexper ia tur fe credere, n o n 
max imequ ia f idc l i s c redensmyf te r i a f ide i , c red i t j& cognofeit euidenter per ta lem experient iam j a n i l l a 
gredere debet ta lem hdem el fe infa l l ib i lem , óccer- fídes í i t ^ í í c u t o p o r t e t . R u r f u m p r a - ' d i é t a m i n o r f u a -
t i f s i m a m j & p r x f e r e n d a m o m n i r a t i o n i j v e l con t ra -
ria; o p i n i o m , & ad hoc debet eífe para tus i n o m n i c-
uentu i fed per hoc non credi tur eum^qui o m n i a hxq 
crcdit ,credere, (icut oportet:erso. Maior patet ex ra-
t i o n i b u s p r i m x f e n t e n t i x , & quia nul la alia caufa 
p robab i l i s r edd i poteft. M i n o r p r o b a t u r , quia i l la o-
m n i a p o í f u n t o r i r i exfola mater ia tai isfidei c u m v o -
lu ta t ec reden t i s , e t i am í i a f t u s t i d e i i n i n t e l l ed lunon 
fít, ficut opor te t . Probacur j q u i a v t e r e d a m m e u m 
a í í e n f u m eífe ver una, fatis eft, v t credam efle confor -
m e m r c i crédi tos , & v t credam eífe i n f a l l i b i l e m , fatis 
ef t ,v t c redam,rem credi tam efleneceftariam/eu i m -
m u t a b i l e m , idemquefat is eft, v t c redam, efíe p r x f e -
rendam opntraria; o p i n i o n i , efle au tem p a r a t u m ad 
de tur f e c u n d o , q u i a i d v i d e t u r conuincere fídes has-
re t i c i credetis C h r i f t u m efíe D e u m , nam iile euiden-
ter v ide t fe credere, ñ e q u e i n hoc fallí poteft; & v l t e -
r i u s c r e d i t , fidemillam, q u a m d e i l l o m y d e r i o i n f e 
v i d e t , efle ficut opo r t e t ad f a lu t em, óc efle a ó l u m f u -
pernatura lem,exgrat iafa<5lum,&;infufum,&camen 
i n h o c f a l l i t u r j e r g o h o c i . n d e p r o u e n i í , q u o d n o n i t a 
exper i tur m o d u m credendi , velfpcciem a¿l :us , ficut 
ab fo lu t am r a t i o n e m fídei j ergo i d e m i n c a t h o l i c o 
c o n t i n g i t , t u m quia eft i n v t r o q u e i d e m n i o d u s e x -
p e r i e n d ^ t u m é t q u i a d i f h c i h u s e f t e x p e r i r i m o d u m 
fupernacuralem, q u a m n a t u r a l e m , qua l i se f t in f ide 
h íere t ic i mere acqui l i ta . 
P r a s t e r e a e f t e i u f d e m m i n o r i s r a t i o á p r i o r í , qu ia 11 
d p r x f t a n d u m , e f t credentis. V n d e i i t , v t h x r e t i c u s fuperna tura l i t ashde iexeoproueni t , q> fídeliscreditj^^^ 
Jjjertw z. 
Nemo po~ 
credens D e u m efíe t r i n u m , c reda t , i l l am fuam hdem 
efle vetara óc i n f a l l i b i l é , óc fibi c e r t i f s i m a m , ó c q u o d 
paratus fit o m n i a perpet i p o t i u s , q u a m i l l a m nega-
re. E t n i h i l o r a i n u s t i pute t credere, ficut opor te t , 
f a l l i t u r ^ ergo i l la n o n fu fhc iun t , v t quis eadera fi-
de credat fe credere, ficut o p o r t e t , quares ipfasdi -
re f tecredi t . Acque hxc af fcrdoexfequent ibuseui -
d e n t i o r í íc t . 
D i c o ergo fecundo. M e m o fídelispoteft euidenter 
feire3 fe crederemyfteriaf idei ficut ad fa lutem opor -
t e t d t a v t i i l u d i u d i c i u r a , q u o i d c o g n o f c i t , f i t a b f o l u -
teñeu d^ t te><^"mP^clcer cul"ens" H o c e x i i í i r a o n o n r a i n u s : 
fcireíecre i rnom'1S'scert :um' E t p r o b a t u r p r i m o r a t i o n e t a ¿ l a 
dere m ñ ^^cot:o5 quia nu l lu s í i de l i s credens poteft euidenter 
riafd'tC ^cjre^uam^^crne^evrer,im:erS0 neceuidenterfeire 
uto ^ í u a m fidera efle d i u i n a r a , aut infufara j e r g o n e í p 
U oportet. qUOCj ^ ^ f i c u f 0p0r te t . Confequent iazfuntemden-
tesjquia credere ficut opo r t e t , non fít n i f i hde d i u i n a , 
í&infufa , n e c p o t e f t n d e s e f l c d i u i n a j í & i n f u í a j n i f i f í c 
v e r a , v t r u m q u e e n i r a h o r u r a ornnis fídelis credere 
debet ex eadera hde infufa , v t fít fídelis. P r o b a t u r 
ergo pr i raura antecedens, quia c u m veri tas confiftat 
i n re l a t ione , f eu c o n f o t m i t a t e , i m p o f s i b i l e e f t e u i d é -
te r cognofeere afíení u m fídei efle ve ru ra ,n i f i euiden-
ter cognofeatur , r emi t a f ehabe re in f e^ f i cu t e r ed i -
t u r : fed credens myf ter ia fídei non cognofeit eu iden-
ter res creditas i ta fe habere , ficut efle c reduntur :e r -
go non poteft cuiden ter feire fuara fídera efle verara; 
ergonsc poteft feire , c^f i t f idesdiuina, & i n f a l l i b i l i s . 
Secundo p roba tu r a í fer t io , quia fieuidentia i l l a 
c f l e tpofs ib i l i s , m á x i m e per experientiam i n t i r a a m 
ip í iusñder , at vero experientia noneuidenter of ten-
d i t i l l a m f í d e m e f l e í i c u t o p o r t e t , fed cantum eflei í -
deni quoadgcn.us , v e l ( v e m u l t i l o q u u n t u r ] quoad 
fubf tant iani fídei: ergo per i l l a m experient iam n o n 
cognofeit a l iquis euidenter fe credere per a é t u r a f u -
pernaturalem fídei i n f u f c M i n o r i n qua eft vis r a t i o -
n i s , m u l t i p l i c i t e r p robar ipo te f t ; i n p n m i s e . n i m i l l a 
exper ient ianonef tpcr qu idd i t a t i ua ra c o g n i t i o n e m 
i p í i u s a ¿ l u s fídei, p r o u t i n f ^ e f t : e r g o p e n l l a r a n o n 
cognofeitur euidenter v l t i r a a differentia p r o p r i a , & 
conf t i tu t iua i l i ius fidei.ergo nec cognofei tur euiden-
te r jquod i l la fídes fitjficut opor te t . P r o b a t u r hasc v l -
t i raa c o n f e q u í : n t i a , q u i a f e c u n d u m v c r i o r e m d o í t r i -
10. 
Secunda, 
exfolo tef t i raonio D e i , v t r a t ionecredend i ,&for raa - credendi 
l i r a o t i u o , & r a t i o n i b u s , ( ícmotiuishuraanisfoluraWflBOjjew¿^ 
v t i t u r , v t a p p ü c a n t i b u s D e i t e f t i r a o n i u r a , & c r c d i - mo(lum 
b i l i t a t e m eiusof tendent ibusjac v e r o f o l a e x p e r i e n - ^ ^ 
t i a credendi non oftendie euideneer talera m o d u m ficutopor* 
credendi: ergo. M a i o r e m f u p p o n o e x v e r a d o f t h n a ^ 
d e f i d e C h r i l i i a n a . M i n o r c m au tem oftendie compa-
r a t i o h ^ r e t i c i cura ca tho l i co , qu ia haereticus etiara 
d ic i t j fecrcderepropter te f t i raoniura v t p r o p t e r v n i -
cara r a t i o n e m forraalera fuse fídei, óc n i h i l o m i n u s i n 
i l la fuá exi f t imat ionc f a l l i t u r , n a m revera i l l a m fuam 
fídera i n p r o p r i u m i u d i c i u m , vel aliara humanara 
r a t i o n e m r e u o c a t , q u i a p u r u m raotiuumcredendi 
per experientiam fo lam n o n efle euidenter mani fe-
I ta t :ergo idem eft cura proporcione i n horaine fídelio 
E o vel m a x i m e , q u o d fídelcs credendo myfter ia fídei 
e l ic iunt aólusf íde i a c q u i f í t * , v t fuperiuslib.z.cap. j o. 
of tendimus , óc n ih i lo ra inus n o n valent eu idcn te f 
d i fcernere ,quandohocjVcl i l l o m o d o c r edanev tex -
perientia ipfa o ñ e n d i t j e r g o fignumeftpurum m o t i -
uu rac redend inon caderefub exper i en t i amcu iden-
t e ra : e r g o n e q u e c o n d i t i o i i l a f í d e i , v t f i t f i c u t o p o r -
t e t , q u i a e x i l i o m o t i u o p e n d e t . V l t i m o a d d i poteft 
r a t i o á fimili p ro eaderaminore , quia faspe cont ingic 
etiara i n experiencia fenfuura, v t a l i q u i d euidenter 
perc ip ia tur quoad genusper experient iam , ó c n o n 
quoad í p e c i e m , v t p a t e t , q u i a fe peexper i raureuiden-
t e r á l o n g e i l l u d , q ü o d v i d e t u r , efle a n i m a l , & n o n 
| » e r c i p i t u r e u i d e n t e r , a n f i t h o m o , v e í b r u t u m , & m -
terdura euidenter e x p e r i o r i l l u d efle coloratura5non 
efle v i r i d e , aut n i g r u m .'ergo i ta etiara poteft accide-
re i n i n t e l l e ¿ t u , q u o d expenatur euidenter fe credere3 
óc n o n rapdum, f eu ípec i em fídei,qua creditjergo de 
fa f to ica a cc id i t .P roba tu rhxcpo . f i t r i o r con fequen -
t i a , t u m q u i a f i hocef tpofs ib i le , radones haftenus 
f a é t a e p r o b a n t i t a e f l e ) t u m e t i am quia ficut i n f e n f i -
b i l ibus i d p rouen i t exeo ,quod o b i e d u m diftans i m -
p e r f e í l é í enfura i m m u t a t , i t a i n praefentiprouenit 
exeo,quoda<Susinternusfidei licec p e r f e i n f i c i n t e l -
l e f t u i i n rat ione accidentalis f o rma : , n i h i l o m i n ü s i n 
ra t ione o b i e ñ i n o n p e r f e ¿ t e i l l u d i r a m u t a c , q u i a n o n 
i t a i i l i v n i t u r , v t p o f s i t i l l u d j p r o U t i n f e c f t j v i d e r e , 
i rao nec independenter á phantafmatibus i l l u d co-
gnofeere. físec eft ergo fuffíciens r a t i o , ob q u a m ta -
l e m 
Cap.X I í. An homo fidelis poíbit,vel ceneatur certa ííde, &:c. 
Ajjertio 3 . 
Üullus fi-
úelüfcin 
l em a í t u m fecundum Ipccificam r a t i o n c m cuiden tcr 
n o n experiatur : n o n da tu r e r g o e x p c r i m e n c á l i s c o -
g n i t i o cuides i n a l iquo fideli, q u o d fadei a¿hiSj quem 
cl ic i t ,ef t j l icut oportcc ad placenducn D c o . 
D i c o c e r t i o . Nu l lu s fidelis í e i r e , auc indicare p o -
teft abfoluta fc ient ia , f eucc r t i t ud ine thco log ica , fe 
credere 3 ficüt opo r t e t , f eüCquod idem cft j f e credere 
per a í l u m f u p e r n a t u r a l é , óc q u i i n fo lo D c i t e f t i m o -
fotefteerti n i o p u r e n i t a t u r . H x c a í T e r t i o í c q u i t u r c x r a t i o n i b u s 
tudine tbeo faftis p r o fecunda a í f e r t i o n e , Óc o f tendi tur b rcu i te r . 
lógica fe Quia fi talis feientia eflec pofsibi l is 3 fumenda cfl'ec 
mdereftc- ex v n o p r i n c i p i o de fide, óc al io c u í d e n t e í i m p l i c i t e r , 
titoportet. fium c u í d e n t e i l la t ionej fed n o n poteft i t a deduci hxc 
Trobatur. feientia j crgo ñequee í fepotc f t i , M a i o r c u m c o n f e -
q u e n t i a n o t a ; f u n t : ] V i i n o r a u t c m p r o b a t u r , q u i a o -
m n i a p r inc ip ia fídci, i n qu ibus hxc f e i cn t i a funda-
r i po te f t , fun t g e n e r a í i a , & q u « c o n d i t i o n c m i n c l u -
d u n t j V t fun t , a ¿ l u s crcdcndi Deo p rop te r fo l am cius 
v e r i t a t e m , cft a ¿ t u s vera: fidei fupcrnatural is : in quo 
p r i n c i p i o i n c l u d h u r haec c o n d i t i o , fi fideiaílusin 
í b l a D e i v e r i t a t e t c f t i f i c a n t e m t a t u r : ve l eífc poteft 
h o e p r i n c i p i u m , íi a ífenfus credendi fitfupernatü> 
Iralis, óc ex g r a t i a , cric i i cu t opor te t ad faluccm: ve l é 
c o n t r a r i o íí a ¿ h i s c r e d e n d i í i t , l i c u t o p o r t e t , e r i t f u -
p e r n á t u r a Ü s , & veras fidei i n f u f x . A t v e r o c o n d i t i o 
jnc lufa i n quo l ibc t ex his p r inc ip i j s non poteft per e-
u i d e n t i a m cognofei 5 ergo nemo poteft e x i l l o p n n c i -
p i o f i d e i , q u o d c u n q u e i l l o r u m f u m a t u r , per feien-
c i a m T h e o í o g i a ; , feuccrc i tudinetheoiogica cogno-
f c e r e f u u m a f t u m f i d e i , eífeveraefideiinfufe. M a i o r 
v t clara f u p p o n i t u r , & confequentia cft c lara , qu ia 
ex cond i t iona ta p r o p o l i t i o n c certa n o n poteft ab-
f o l u t a c o n c l u f í o certa co l l ig i j m f i f u b f u m c n d o c u m 
é ü i d e n £ i a , v e l a b f o l u t a ce r t i tud ine ,cond i t ionem eífe 
imp le t a ra . M i n o r au tem difFufe p roba ta cft i n fecun-
da a í f e r t ione ; of tcndtmus e n i m per experient iam 
c r é d e n d i n o n cognofei cuidenter ,an í i t a ¿ t u s í icu t o -
porcet , óc nece í f a r iun i eft ad f a l u t e m , n e q u e a r í fit f u -
pernatura l i s , ve l ex grat ia , q u o d v i d e t u r e t i am per fe 
m a n i f e f t u m . I t e m o f t e n f u m cft pereandemexper i -
ent iaracredentemnondifeernere eu idéce r a n i n f u o 
á í r e n f u n i t a t u r i n f o l a d i u i n a a u c t o r i t a t e , v e l c o n i u n -
gat h u m a n a m , v e l f u u m a r b i t n u m , v t p r o p n a m ra -
t i o n c m a í f cn t i end i t o t a lem, aut parcialem. 
tg¿ E t poteft hoc conf i r r aa r i , quia quoad hoc Vide tu r 
Confirma- cite eadem ra t io de a í t u fidei, «Siaraor is , f c d d e a ó t u 
tíirapari- amor is Dei non poteft per exper ient iam cuidenter 
tateratio- cognofei , an í i t fupernaturalis , vel ex grat ia , ve í ficuc 
« « í í e / ^ r - o p o r t e t , V e l a n l i t p u r a b e í i e u o l e n t i a D e i p r o p t e r í e 
iiaturali i p f u m , Óc ideo non poteft cermudme cheoiogica co-
aciuamó- g t i o f c i , an fitaítus charicatis i n f e p a r a b i l i s á g r a c i a j 
ergo eadem racioné non cognofci tur de a í tu fidei 
cum cer t ieudineTheologica , quod tic calis, t^ualis ex 
parte incelleñus ad iuf t i r ica t ionem n e c e í f a n u s eft¿ 
R c í p o n d e t u r communite/ a í t u m credendi n o t i o -
r e m eífe incellc¿tui , óc experiemiam eius cu iden -
t i o r c m e í f e , quamaftumamandi, quia p r io r t i t ab 
i n t e l i e í l u , óc inhxret i l l i , non vero pof tenor . Sed ve 
v c r u m f a t e a r , nunquam fatis rationcm h a n c i n t e l í c -
x i , t u m q u i a i n t e i l e 6 t u s non cognofc i tcu ident iusfb 
ipfum , quam volun ta teml icec á v o l u n t a t e d i f t i i i -
guatur: óc non á fe: ergo ñeque euidentiús cbgnofcit 
l u u m a é t u m , quam voluntacis , quia i l lum facit, 
óc recipic , Óc non iftum : tum etiam quia non cft 
euidens , an intelleftus , óc voluntas l int diltmébe 
potentiae , nec né : ergo non experitur intellcftus 
Cuidenter, quodipfe magis effíciatjtSí: recipiat a f t u m 
cognofcendi , quam aftum amandi 5 ergo illa phyfica 
differentia, etiam fi veré , & in re ipfa intercedat, 
non videtur conferre quicquam ad euidentiús ex-
periendum coriditionem vn ius aélus , quam alte-
rius : tum deniqjue quia fi intelleétus indigetfpccie 
diftinda ab a í lu , ad cognofeendum i l lum reflexe, 
non minus habebit in fe receptam ípeciem a m o n s , 
«¡uam fidei, etiam íi ipfi aftus lint in d i f t i i i í t i s p o c e n -
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t i ) s : c rgo hxceu iden t i a n i h i l c o n f c r c t a d c c r t i o r e m i 
v o l e u i d e n t i o r e m expenen t i am, feu c o n g n i t i o n e m j 
quia haecimmcdiatc o r i t u r ex fpcc ic , í5c luminc i n t e l -
leftus : fpecics au tem v t r i u f q u c adlus ineft i n t e l l e -
é t u r , ó : l u m e n intellectus n o n m i n u s p r o p o r t i o n a -
t u m e f t a d c o g n o f c e n d u m a í l u m v o l u n t a t i s , q u a m 
f u u m . Si vero i n i l la cogni t ione reflexa n o n fun t n c -
ccírarÍ3Efpecies,fed ipfemetaf tus v n i u n t u r p e r r r i o -
d u m o b i e f t i , feu p r inc ip i j ad cegn i t i onem f u i , l ie e t -
i a m v i d e t u r i m p e r t i n e n s d i í F e r e n t i a i n cfficicntia,iSj 
inhsercntia vn ius a f tus , óc n o n a l t c r i u s , rcfpcftu i n -
t e l l eé tus : qu ia o b i e t t u m fp i r i tua le , óc per fe i n t e l l i g i -
b i l e , óc per fe ind i l t ans ab i n t e l l c f t u , poteft x q u e be -
n e i l l i v n i r i p e r m o d u m o b i e í t i i n t e l l i g i b i l i s , c t i a m í í 
i l l i non i n h x r e a t , n e c a b i l l o f i a t , v t p a t e t i n c í f e n t i a 
d i u i n a , rc fpcé lu b e a t o r u m , óc in fubftantia angeli , 
velanimsefeparatae rc fpcf tu in tc l lef tus : ergo e t i am 
i f to m o d o i l la d i í f c r en t i a v i d e t u r p a r u m ad m a i o -
r e m exper ien t iam conferre. Accedi t t á n d e m , q u o d 
ipfafides á v o l ú n t a t e pendet ; ergo non p o t e l t i n t e i -
l e ¿ t u s p e r f e ¿ t i u s e x p e n n aflenfum f u u m , q u a m v o -
l u n t a t e m credendi . Ha¿ i g i t u r rationes m i h i certe 
p r o b a n t j a u c n u l l u m , a u t n i m i s p a r u ü c í f e d i f e r i m é , 
ve lq j certus e f t , n o n p o l f c c í í c t a m m a g n u m , v t i n -
t e l l e í t u s i n fuo attu eu iden te rexper iacurcondi t io -
nesad í i i p c r n a t u r a l i t a c e m cius pe r t inen tes ,quas in 
actu a m o n s non ni í i per i n d i c i a , ¿fe l igna c o n i e í t a r i 
p o t e f t . Q u a r e c e n l e o , q ü o d l i cu t de n o l t r o amore D c i 
n o n p o í T u m u s T h e o l o g i c a c e r t i t u d i n e a f l e q u i , q u o d 
fít charitacis i n f u f e , i ta ñ e q u e de nof t ro credere po f -
f u m u s f í m i l i ce r t i tud ine q u o d fit aftusinfufaefidei, 
cognofeerc. 
D i c o e r g o q u a r t o ; fidelesmagnaquadamcertitu-
d i n é m o r a l i , ¿fe comef tura l i f c i r e o o l f u n t j í é credere 
fidefupernaturali,¿fe infufa}tSc í i cu t ad fa lutem opor - -pifalü ce 
t e t : quas c e r t i t ü d o Iicet c í fent ia l i te r n o n fitdiucrfa: ttttí(iine 
í pec ie i ab ea, qua credic í ib i eífe rcmiffa peccata, ve l moraii & 
q u i d f i m i l e , m h i l o m i n u s i n g r a d ü , óc ind ic i j spo te f t comefturaj 
eífe ma io r . H a s c a í f c r c i o f e q u i t u r c x p r í e c e d c n t i b u s . ^ 
N a m p r i m a eius pars,quíB cft abfoluta de a l iquo gra- r£ creJere 
d u c e í t i t u d i n i s m o r a h s , á f o r t i o r i p r o b a t u r " d * - / j ^ ^ » - ! . 
¿í is de ce r t i tud ine g r a t i s , fecunda vero p a r s j q u x e f t ^ " 
compara t iua i n g r adu c í f en t i a í i , feu fpeciheo p roba -
tu r f ac i l e exprzBcedent ibuscapi t ibus,quia haseter- j j ^ c e r t j j 
t i t u d o n o n e f t f i d c i , nec c u i d e n t i s É f o l i u s , n c c T h c ó - . , ^ 
, n t cji • • tudoconue-
logias; ergo cft ex a l iquo p r i n c i p i o fidei c u m come-w-fí.fíW 
¿ t u r i s h u m a n i s j ó c n a t u r a l i t e r c o g n i t i s ; fedhxc ccr- tíaiuat(S 
t i t u d o femper cft euidens eiufdem r a t i o n i s , í i u e con- ¿ ^ Á f o 
i e f t u r ± p l u r e s i i n t , f i u e p a u c i o r e s , quia m é d i u m co- ^ /ri 
r . r j - • ^ n. 0 remtña eílé 
gnofccnd i fo rma l i t e r e iu fde ra t ion i sc l t ,&mag i s , ac JJ : \ 
m i n u s n o n v a r i a n t í p e c i e m j ergo. T e r t i a v e r o p a r s ^ ata^{er^' 
e t i am c o m p a r a t i u a , & p r a £ f e r e n s c c r t i t u d i n c m h d n c % * r 
fidei, i n accidcntali exceífu , p r o b a d poteft f u n d a - ^ W 4 Í 0 4 
ment i s pofi t is p r o t r ibus p n m i s d icendi m o d i s a l -
lat is . E t poteft i t a dec l a r an , qu ia fídes p lura habec 
i n d i c i a » ¿fe p a u c i ó r a c o n t r a r i a ; ergo m a i o r e í T c p o t e -
r i t d e i l l a c c r t i t u d o > q u g e x c o n i e ó t u r i s f u m i t i i r . C o n -
fequent iapcrfecf teuidens. Antecedens au tem q u o -
ad p r i o r e m par tem p a t e t , quia omn ia ind ic ia cha r i -
tacis , <Sciuftitize á f o r t i o r i fun t indicia fidei f u p p b í í -
t i sp r inc ip i j s fidei,tum q u i a f í d e s c f t f u n d a m c n t ü m t 
iu í t i t iar . ergo quse indicant i u f t i f t i am,á f o r t i o r i i n d i -
c an t f i den i : t u m quia illa o m m a ind ic i a funt f r u í t u a 
fidei a l iquo m o d o : ergo indicant i l l a m . A l i u n d e v e r o 
m u l t a funt quáj indicant fidem , quae n o n i n d i c a n t 
chan ta t em , vc la l ia n ' e c e í r a r i a a d i u f t i t i a m , v t f u n c 
i l l a , quse i n d i c a n t c o g n i t i o n e m , «Se per fe¿ l io r ie r t i , óc 
ve l firmitatem eius, óc n o n ind ican t al ia, qua: ad m o -
res , óc operationes per t inen t . Al te ra ve ro pars 
de contrar i j s , mani fe f tacf t , qu ia gra t ia per o m -
n i a peccata mor ta l i a ex p c l l i t u r , fides a u t e m 
per fo l am h s r e f í m . V n d e facilius potef t cognofei 
c u m euidentia m o r a l i fidem femel conceptam n o n 
c í f e a m i í f a m , q u a m de grat ia i d cognofei tur . E t é 
c o n t r a r i o i i con t inga t fidem per han-efim a m i t t i í i " 
F f m u í 
n u l cu ti gratia , poftea facilius r e d d i t u r ad fi-
dcm j q u a m adgra t ;am , quia poteft quis i t c r u m ex 
a n i m o veré crederCjó: gra t iam per haerelim a m i í í a m 
hon recup i í ra re > quia cum fidc pcenitencia perfe-
óta cu lpx non ftatim habetur. H o c ergo difcürfu 
r e f t c o f t c n d i t u r , certius fidtlem cognofeerefe cre-
de re , í i cu t o p o r t e t , quamamarc Deura 5 ve l de-
teftari peccatum3ficut opo r t e t , a cp ro inde quam eífe 
i u ñ u m . 
D e n i q u e o p t i m u m j &efhcac i f s imum fígnumfí. 
Stgnumo- dei debita; , ex parce credentis e f t , omn ia crederej 
ftmum qUíK Ecclcliacredcnda p r o p o n i t , v t reuslata á D c o , 
eredendf qUja tunc ex parte ob i eó t i mater ia l i s , óc p r o p o f i t i o -
fuiítopor- n i , s e u ¡ s c o n c u r r i r o p t i m u s m o d u s c r e d e n d i f i d e l i t e r , 
tetjejiom- qUi :nUeniri poteft t óc ex parte o b i e í l i formalis eft 
macreden n i a x i m a c o n i c í t u r a , q u x e í r e p o t e f t ; q u o d h o m o f o l o 
qUáEcck- t e f t i m o n i o Dei in c redendoduci tur , q u i a o m n i n o 
fia proponit qUati denudatur p r o p r i o a r b i t r i o : ergo ex hac parce 
credmla , ¿Hudcft m á x i m u m i n d i c i u m debitac t i d e i j e t i a m ex 
Lib.X. Dcconíeruationegraticiehabicualisj&c. 
ac p ro inde n u n q u a m amiíííTe h a b i t u m f i d g í í 
q u é i n bap t i fmo accepit:q> autem aftus fidei^quos ex-
e r c e t j f i n t a b i l l c h a b i t u e i i c i t i , & v e r e f u p e r n a t u r á i e s 
f o r t a í f e n o n tanta ce r t i tud inepo te i t c o i c ¿ l a r c , q u á -
t a m h a b c t q u o d f u e r i t bapt izatus . E con t r a r i o ve ro 
fi quis , ve l poft b a p r i f m u m amif i t fidem, vel non f u i t 
i n i n f an t i abap t i za tu s , ó c n u n c i n c i p i t credere , fien 
potef t jvt de fuo a¿ tu fidei habeat magnam ccrticudi** 
n e m m o r a l c m , q u o d fit ficutoportec, <5c tamen de 
h a b i t u non l i c i t a eertus.quiapcenitentiam o m n i u m 
peccatorum n o n e g i t , v e lde i l l aminusce r tu se f t : <Sc 
fub o p i n i o n e v e r f a t u r í a n i n f u n d a t u r h a b i t u s f i d e i fi-
ne grata i l l i j q u i per fo lam i n f o r m e m fidem credere 
i n c i p i t . I n r c í i q m s vero eadem ra t io eft de l i a b i t u , 
q u x d e a f t u , í u p p o f i t a ce r t i tud ine d e h a b i u b u s i n -
fu lis . 
V l t i m o e x d i c l i s c o l l i g i t u r , q u i d d i c c n d u m c f t d e 
cer t i tudine í p c i , v b i non t r adamus de ce r t i tud ine , ^ 
q u a m habet ípes i n fuis af t ibus , per quos direétccertítítdínt 
Vtreuclabí* partecredentis.Ec pras te rea i l íudef t c t i a m m a x i m u m t c n d i t i n o b i e á : u m , h a £ c e n i m n o n eft proprietas co - i / ^? 
í i g n u m gratise D c i i n credendo , qu ia ad creden-
d u m o m m a , óc v i c andumomnem e r r o r e m , necef-
í a r i a c f t D e i grat ia . Dices j i m o ex hoc figno p r o -
bar i e t i am ce r t i t ud inem theologicam^argumentan-
d o h o e m o d o . A d c r e d e n d u m o m n i a fineerroreeft 
n e c c í f a r i a f i d e s f u p c r n a t u r a l i s , feu ( q u o d i d e m e ñ ) 
procedens ex aux i l io gratiae: fed m i h i eft euidens per 
exper ien t i am, me credere omnia3 quae Ecclefia R o -
mana p r o p o n i r , v e l i n g e n e r a l i , & i m p l i c i t e : vel e t i am 
explicite q u a n t u m ad n o t i t i a m meam deuencrunt , 
óc nullum e r ro rem c o n t r a r i u m admit te re :ergocer-
t i f s i m u s f u m j mcam fidem elfefupernatura' .em,feu 
ficut opor te t , óc fie faifa erit ter t ia conclufio. Rcfpo-
detur,licechocfignum fie magnum» quam in fuo eífe 
eu idcnc iuscognolc i tu r , óc in indicando habet m a -
g n u m fundamencum in do f t r i na de g r a t i a , n i h i l o -
minus non fufficeread certitudinem T h e o l o g i c a m , 
quia id quod aírumiturjfc .vniuerfalemfidemdatam 
EcclefíaBj í S c ó m n i b u s > q i i x a b i l l a p r o p o n u n t u r , n o n 
p o ífc e ífe a cq u i t u a m , ócl e pa r a t i m ab i n fu fa , n on eft 
de ñdc, necTheologice cer tum,fcd t a n t u m v e r i f i m i -
l ius,vc fupra hb, 2 . cap.io.lacedixi. Vnde non v ideo , 
gni t ionis ; fcd af fe í tus , i n quo fo rma l i t e r l pe s cófiftic, 
c&rideo fine caufa Medina de hac cer t i tud ine difpuca-
t i o n e m i n p r f í e n t i m i f c c t j c u m a d z . z . q . i y . p e r t i n e a t . 
T r a ¿ t a m u s ergo de certitudinereflexze cogn i t ion i s , 
q u a m vnufquisqjhabet defuafpe, q u o d f i t f u p e r n a -
tural is , f icut opo r t e t . I n hoc ergo fenfu n o n d u b i t a u i t 
P . V á z q u e z dicere, eandem ce r t i t ud inem poffe nos Qpima 
habere de noftra fpe 3 q u a m de noftra fide, de qua d i Vázquez,', 
xe ra t , certa fide v n u m q u e m q u e cognofeere fe habe-
re deb i t am fidem, vnde i d e m f e n t i t i l í e de fpe.Moue-
t u r a u t e m f o l u m prop te r m á x i m a m c o n n e x i o n c m , ^ ^ ^ ^ 
quamhabe t fpes c u m ride.Ac vero h u i e x q u i p a r a t i o - cuium ~ 
n i v ide tu r obftare , quod i d e m a u ¿ t o r paulo antea 
d ixe ra t j in t e l l e f tum certius cognofeere f u u m a f t u m , 
quam a í t u m v o l u n t a t i s . I t e m obftat , q u o d ípes n o n 
eft i ta connexa c u m fide , q u i n fides pofsi t eífe fine . ^ 
i l l a , l icet non ¿ c o n t r a r i o . Mih i e rgo longece r t i u s ^ 1 
eft , n e m i n e m certa fide tener i , a u c p o í f e c r c d e r e J 0 ^ 
fpem,quam exercet, eífe t a l e m , qua lcm eífe opor te t : 
i m o nec ce r t i t ud ineThco log ica , aut per euident iarri 
i d poífe cognofeí ,pofle tamen cer t i tud ine c o n i e ¿ t u -
ra l i p r ó x i m a i l l i c e r t i t u d i n i , qua fides ipfa d ignofe i -
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quofundarnencoarfeueretVazquezi 2.d!fp.2o;.cap. t u r , q u o d f a c i l e e f t e x d i ¿ i ; i s i n t e l l i g e r e , ¿ t p r o b a r e , < S c 
z numer.9. cercum eífe fide Ca tho l i ca jhoc ip fo jqnod ideo non eft nece í fep iu ra de fpe dicere. 
aliquis credit m y í l e r i a noí lrse re i ig ionis prudenter 
p ropof i t a , i p fumeí fc f idc iem fídereqiníítaadiuftifi-
ca t i oncm. V b i e n i m hoc i n Scriptura legitur? aut v b i 
eftab Ecclefia d e f í n i t u m í1 vel á D c o r e u c l a c u m / P r o -
ferto n u l l i b i : óc i ta á p r ^ d i í t o auclore fineprobatio-
u e i d a í f c r i t u r . I d c o q ü c á n o b i s n o n a d m i t t i t u r , q u i a 
n i h i i eft fide c redendum , n i l i q u o d reue la tum eft. 
I t e m poteft aliquis humana fide credere omn ia m y -
fteriareligionis Chriftianss prudenter p ropof i t a , á : 
n i h i l o m i n u s cer t i fs imumeft j i l l a m fidem n o n f u f h -
cere ad fa lu tem, q u i a n e c e í f a r i u m eft credercjficut o -
Supereft , ve fundament is a l i a rum o p i n i o n u m íS . 
fatisfaciamus. In p r i m o p roponeban tu r inp r i r a i s AdfundÁ* 
verba Paul i : Vosipfostentatü,]} eflis dejide > ad quxre menta t. 
fpondemus, e t iam d i x i l f e P a u í u m , Probetauteftipfum opinionis m 
Imno: ficut ergo hoc in t e i l i gendum eft deproba t : o- num. t . 
n e m o r a l i , & h u m a n a , i í a & i l l u d . D e i n d c d i c i m u s ¿d i -
p o í f e h o m i n e m e e r t i f s i m e f e i r e , a n f i t i n f i d c i i s , n e c -
nej i t e m poífe certa fide c o g n o í c e r c , ¿ c a d h x r e r e , ^ 
fequi veram r e l i g i o n e m , óc fidem, & hoefatis e í f^vc 
pofsi t fe i p f u m tentare , óc p robare , e t i am fi n o n pof -
fíttantacertitudinefeire , fe credere ficut o p o r t e t , 
portet:dc de hacfola def in i tü eftjeífe fufficiens funda- quamuis dehoc c t i am pofsit fe i p fum probare, & a d-
m e n t u m lu f t i c i z j non eft au tem reue la tum, aut defi-
n i t u m , o m n e m i l l u m , q u i hsec omnia credi t : i l la cre-
dere ficut oportet,hcec hoc valde ve r i f imi le fit,vt di-
x i f u p r a h b 2 . c a p . 1 0 . 
A t q u e e x hisfacile i n t e l l i g i t u r q u i d d i c c n d u m f i t 
dehab icuf ide i , nam l i c e t i u x t a n o f t r a m f e n t e n t i a m 
Quid di c e r t u m f i t d e f i d e i n f u n d i f i d e l i b u £ h a b i t u m f i d e i , n i -
íertitudim h i l o m i n u s non eft de fide abfolute cercum d a r i h u i c , 
hdñtíisfi- vel i l l i , fed dar i ó m n i b u s , q u i fe ad i l l u m recipien-
deidicen- dumpraeparant , fifintadultj,velquibuscaufacfií-
í/ww? caxeiusapplicacur, v t fítin paruul is cum bapt izan-
tur . H i n c ergo eft v t a d u l t u s n o n f i t c c r t u s d e f u o h a -
b i t u fidei, ficut nec de a f t u : i n t e r d u m vero poteft ha-
bere ma 'orem cer t i tud inem d £ h a b i t u , q u a m d e a ¿ t u 
i n t e r d u m é con t r a r io . V t r u m q u e b r e u i t e r d e c l a r o : 
nami iadu l tus fu i cbapc izacus in in fan t i a , potef t fa-
cile tanta cert i tudine credere, fe habere h a b i t u m i n -
f u f u m fidei, quanta credi t , fe eífe bap t i za tum ,qu ia 
poteft euiden Ler feire, fe n u n q u a m incidiífe in hajrc-
Ad 
probare m a i o r i c e r t i t u d i n e , q u a m c u m fe probat ad 
E u c h a r i f t i a r a f u m e n d a m , & h o c v o I u i t D i u u s T h o -
mas in i l l u m locura,(Scnihilaliud.Secando o b i j e i u n -
t u r verba D . T h o m x i n u i . Sed p r i o r a verba clar i fs i -
m a f u n t , f o l u m e n i m a i c , ficuthabensfeientiamha-
bet ce r t i tud inem e o r u m , q u x fc i t j i ta fídclem habere 
ce r t i t ud inem e o r u m , quas credi t , q j n u l l u s p ó t d u b i -
tare . fedi l lud n o n eft certo feire, vel credere fe habere 
fidem, q u a l é eífe opor te t in m o d o crcdedijqa ad hoc 
n o n e f t f a t i s c r e d e r e , c e r t á eí]e,.qi!« credit. C u m ve ro 
i n p o f t e r i o r i b u s v c r b i s a i t , qu i habe t fe ien t iam, ve l 
fidem,certum eífefe habere, v e l n o n eft i n í c l l i g é d u m 
de fide fecundum fpccial tm m o d u m credendi , í icue 
o p o r t e t , fed abfolute d e f í d e g e n e r a t i m , ve l fíexten-
dacur ad fpecificam fidé,intelligendu eri t de c e r t i t u -
dine ab f t r aé t e , non de eodem m o d o cer t i tud in i s :vna 
cn imef t ce r t i t udoeu iden t i f j ac ; h y f i c 8 ; ñ | Í a e ^ c e r t i -
t udo coicf tura l i s jac jp jndemoi aüs . A d tcrí.ii in quo ^ -
i n f e r t u r , p o í f e f i d e l c m d e b i t a r e , an fit C h r i í í i a n u s : ^ 
refpo* 
Cap.XIl. Anhomoficklispófs 
r e rponde tu r , f idub i t a rcp ropr i e fumatu r3nu l Jamcf -
f e i l l a t i o n e m , qu ia ce r t i tudo mora l i s o m n e m p r o -
p r i a m d u b i t a t i o n c m c x c l u d i c . Si ve ro dubi tare p r o 
f o r m i d a r c p o f i t u m l i t j flcut potcf t qu i s fo rmida re , 
a n l í c b a p t i z a t u s , i c a p o t c l t f o r m i d a r e , an fitChri-
ftianus,nam p r o p r i e C h n f t i a n u s i u x t a v f u m l o q u é -
di Ecdcfiaeperbaptifraum c ó f t i t u i t u r . Si v e r o C h r i -
ftianusprohdelifumatur jcaucnda eí l a q u i u o c a t i o 
v e r b o r u m , quia n o n p o t e í l q u í s f o r m i d a r e , an fit fi-
de l i squoadver i t a t en i j&:cc r t i tud inem3quan i p ro f í -
te tur . P o t c í i : a u t c m f o r m i d a r e j a n d e b i t o m o d o i l -
l a m credatj óc i n hoc vero fenfu pote l t f o r m i d a r c ; a ñ 
l í t fidcliSj v t c o n f t i t u i t u r per h a b i t u m i n t u f ü m hdeis 
Adquar- v c l cius p r o p r i u m a f t u m . A d q u a r t u m c a u e n d a c t -
m n . i amef t asquiuocat ionominis tidci, n a m al iquando 
f u m i t u r p r o d o é t r i n a t i d e i , a l iquando p r o a ¿ t u 3 ve l 
h a b i t u credehtis. E t de fide i n p h o r i fenfu v e r u m eit 
o m n e m fidclcm certifsime crcdere fe habere ficlems 
i d eft j d o ¿ t r i n a m 3 iti qua concur run t o m n i a , quasin 
d o c t r i n a a l i q u a , v t fit duuna 5 defiderari p o í f u n t . I n 
a l tero vc rb f e n í u , q u i ad r c m fpc¿tat3 óc i n quo a rgu -
m c n t u m i o q u i t u r , faifa cft m a i o r , i i i n t e l i i g a t u r de 
m a i o r i c e r t i t u d i n c j q u a ' m á nobis explicataeft . A d 
p r o b a t i o n e m au t cm refpondetur j infuff icientem cf-
f e j q u i a f o í u m of tcnd i t efle i n o m n i c redcn tc in fa l l i -
b i l c m ¿ e r t i t u d i n e m fidei quoad proprietates c íusí 
quas velex ma te r i a , vel ex v o l ñ c a t e operantis o r t u m 
h a b e n t , óc communics efle p o f í u n t fidei humanse, 
q u a m de eadem mater ia habere quispotef t 3 v t i n 
hsEreticomanifeftum e ñ . De propr ie ra t ibus p e r t i -
nent ibus ad m o d u m a í f en t i end i expar te o b i e á t i for-
m a l i s j n i h i l p r o b a t i l l a r a t i o j g a q u o d i n r e j p f a a f í e n -
fus jqui e l i c i tu r} |n i ta tu r inmola D c i a u d o r i t a t C j & f u -
pra omne cred ib i lc jnon eft euidens operanti jnec cer-
t u m m a i o r i c e r t i t u d i n e j q u a m exphcuimus. Vnde 
nec abfolute cft í n i h i c e r t u m a ¿ t u m m e u m eí feex 
a u x i l i o fu perna tura l i 3 f e d t a n t u m fub i l l a c o n d i t i o -
nCjfi e ñ , ficut oporect . 
I n fecunda fententia a l l e g a n t ü r j p r imó verba Á ü -
g ü f t i n i a d q u e m r e f p o n d e m u s j l o q u i de fidefubge-
ne ra l i r a t ione f ide i j ve l q ú o a d fu b l t an t i a r r i j v e lquo -
ad m o d u m fpecialem conf t i tuen tem p r o p r i a m m -
fufam fidem. N a m paulo infer ius add i t , c t iarn ad res 
faifas in te rdura a c c o m m o d a r i fidem. E t e o d e m f e r é 
m o d o l o q ü i t ü r de amore in lib.S.de Tr in i t . cap .8 . v b i 
i t a exponi tu i - j Vt fupra v i d i m u s ^ eodem m o d o ex-
ponenduseft D . T h o m a s i b i c i t á t u s . Necrefer t q u o d 
cap.z .c iufdemiib . 13 .de T r i n i t . a i t A u g u í l i n u s j v o c a -
ri fideles q u i fidem habent : n a m hoc c t i a m c u m p r o -
por t ioneacc ip iendura cí t . PoíTct e t i a m re fponder i i 
i n t e r d u m d ic i fe i r j , & VidcrÍ3 quae per euidentcm ex-
per ien t iam c u m m o r a l i cer t i tud ine c o i c é t a n t u r . S e d 
M í . p r i o r f en fusmax imepropr iusv ide tu r .Adfccundam 
r a t i o n e m eiufdem ícntent ise r c í p o n d e t u r 3 o p t i m e 
probare contra pr imara fentcntiara neminera co -
gnofecre cer t i tudine fidei i n fu fe fe habere fidem i n -
fu famjnon tamen p r o b a r C í q u o d i d cognofei tur cer-
19. 
Adfmda-
mentaz.o 
pmoni í in 
m m . 4 . 
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i t, vel r e ne a c a r ce r t a ií d c j ¿ce. 339 
t i t u d i n e p r o p r i x e u i d c n t i x c x p e r i i r t n t a l i S j q u i a i l l x 
propnecaces t a l i s f i d e ^ q u a r p e r c x p c n é t i a m c u i d c n -
terperc ip i ^o l íunCj i ion i u n c p r o p n c hde» d m m x j l ' c d 
i n u e n i n p o í f u n t in fide h u m a n a , de c á d e m mater ia , 
v t p r o b a t u m e i t . A d t e rnam r e f p o n d e t u r i C o n t é d c n 
d o euidcntcr cognofccrc i r eden t em fe a l í e n t i t i t i i -
m i t e r , q u a n t u m ex dcccrminac ionevolun ta t i s l iyc 
c o g n o f e i p o t e í l ? non a u t e m i t a c o g n o f c i t e u i d c n í e r 
f u u m a í fenfum ctro v e r u m , v rcHnfa l l ib i l cm, vel ni t i 
i n fo l ad iu inaauc ton ta t e - , i r t x c m m f u n f p ropne t a -
tes v a l d e o c c u l t x j q u x perexpenent iam non m a n i -
fef tantureuidenter . N e c e f t l i m i l e de fc jent ia , qu ia 
c u m í i t l u x clara3feipfam c u i d o n t e r m a n i f c l t a t i o p i -
n i o c t i a r a c u m natural is l i t , & i n d e í c í i u conf i i i a r i 
facilius p o t e í l euidenter percipi quoad i n c e r m u d i -
hera3&obfcuritaterafuam5 q u a m u i s i n t c r d u m e t -
i a m latere p t í f s i t ^v tpa t e t i n h x r c t i c o j q u i non c rcd i t , 
f ed ignora t fuam fidem eífc h u m a n á m o p i m o n e m , 
q u o d tamen ignorare n o n p o f i e t . f i c u i d c m c r , ^ . i n -
t u i t i u e , v t fie d icam 3 cognofeeret iqualis elfet eius af-
fenfus 3 óc quo m o t i u o m i l l o duce iccur ;maior i ergo 
r a t i o n e p r o p r i u s m o d u s fupernaturaiis fidei a l t i o r , 
& oceul t ior e í t , q u a m v t p o f s i t ¿ u i d e n t i exper imen-
t o cognofei . 
F u n d a m c n t u m ter t iaefentent i íE , feu m o d i c x p l i -
candi c e r t i t u d i n e m cogni t ionis propri je fidei euer- Ad funda* 
f u r a e f t i d c f t r u é l i s f u n d a r a e n t i s a í i o r u r a m o d o r u m , menttim 
p r s e f é r t i m f e c u h d i . N a m inde c o u l l a t n u l l ü m p r i n - tertUopt-
c i p i u m fimpliciter euidens con iung i p o d e c « m a l i o mo.tnn.^ 
pr inc ip io fidei ad inferenchim c u m cer t i tud ine theo-
iogiea ,quod afienfus, quo ego credo, fit propriae fidei 
d i u i n x j f e u , f i c u t o p o r t e t . Quiaoranescondi t iones 
c o g n i t i o n i s 3 q u § per v i m experietire e u i d é t e r cogno-
fcun tu r jnon fufhciUnt ad i n f e r e n d ü cum Formal i , Óc 
c u j d é t i i l l a t i o n c j m e ü a í fehfuraef lc jqua lé efe o p o r -
t e t j v t íit p ropr i a fidesjquae eft falutis f u n d a m e n t u m . 
A d con f i rma t ionempa te t c t i am r e f p o n f i o e x d i é l i s : ¿¿confi^ 
ñ a m f i í i t f e rmo de vera fiderationcobicai, nemo MattomfiQ 
poteft de ve r i t a t c f u x fidei d u b i t a r e , n i í i de f í c i endo 
í n fide. Si au tem fitfcrmo3 v t eífe d e b c t j d é fide r a t i o -
nc ipfiuá aftus j óc raddi a í f e n t i e n d i 3 fo rmidarequ i s 
potef t an credat ficut o p o r t e t , & p c t e r c p ó t c f t á Deo , 
v t fi fo r te i n hoc defícit a l iquo modo3 det i l l i pe r f e -
ñ u r ñ ) & neceflariUm m o d u r a c r e d e n d i f i c u t o p o r -
t c t . Nec i n h ó c m o d o pe t i t i on i s eft a l iqua ra t io fe ru-
p u l i , aut pe r i cu l i , i h i o c f t p i a , óc humiJis r a t i o . E t n i -
h i l o m i n u s i l la c t i a m c o m p r c h e n d i t u r f u b i l l a p e t i -
i i o n c , Adaugenobüfidem. N a m q u i í í c o r a t , nece í fa r io 
habet i a m a l iquam fidera, <& eius a u g m e n t u m p o -
ftulatjproüthCceíTariurafueritjidcftjnucperintcn-
fioncmaítusj fi fufficiens fue r i t ¿ fiue per a l t i o r e m 
í m o d u r a c r c d e h d i j v t e r q u e e n i r a m o d u s m u t a t i o n i s 
folet v o c á r i augmen tum fidci:fícut e t iam dic i potef t 
augeri a m o ^ c ü m dcconcupifccntia i n bencuo-
lent iara t ranf i t . A t q u c i t a r c i i n q u i t u r 
fufficicnter conf i rmata . 
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D e c o n f e r u a t i o n e g r a t i ^ h a b i t u a l i s . a c p e r -
f e u e r a n t i x d o n O c 
CJ P . L V t r u m a d c o n f e r m ü o m m g r a t u e x p a r t e h o m i n ü h o n a o p e r a n e c e j j a r i a f m ñ 
C a p , l h Q j i t d f t t a d g r a Ü A C o n f e r m ü o n e m e x p a r t e T ) e i m 
C a p / / / « V t r u m q u ú t h e t i u f l m p o f t t m g r a t t a d t u p e r f i u e r a r e 3 f i n ) e l i t ? 
C a p I V * V t r u m p e r j e u e r a n t i a m g r a t í a , v j q u e a d m o r t e m 3 j e m p e r s % $ i n 
o m m h m fyeaale d o n u m g r a t t & f i t 5 
C a p . V * Q í i t d f i t d o n u m p e r J e u e r a n d i v J q u e i n f i n e m \ q m 
f i a t e m p e r f e u e r a n d i a d d a t ? 
C a p , V L V t r u m d o n u m p e r j e u e r a n t k f i t e i u j d e m r a t i o n u m o m n i h m s v e t 
a l i q u a m p a r H o n e m ^ f e u d t u e r f i t a t t m a d m i t í a t > 
C a p . V I L V t r u m p e r j e u e r a n t t & d o n u m e x k b e r o a r b i t r i o r e c i p i e n t ü p e n * 
d e a t ) 
C a p , V 1 1 L V t r u m d o n u m p e r j e u e r a n t 'u h o m i n e m i n g r a t i a c o n f i r m e t : a u t 
q u o m o d o d d o n o c o n j i r m a t i o n ü i n g r a t i a d t f l m g u a t u r . 
C a p , l & . V t r u m h o m o i n j l a t u i n n o c e n t m A n g e l í u i a t o r e s ^ 
n o g r a t u a d p e r f e m r a n d u m i n d t g u e r m h 
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l i s ^ac p e r f e u e r a n t i ^ d o n o . 
T R J E L F D í V M . 
E c í a r a u i m u s i n p r o -
V x i m e praecedentibus 
quacuor l i b r i s n a t u -
r a m , feu eflentianij 
gene ra t ionem, cau-
^ fas, (Scaugmentum, 
l feu per fe f t ionem 
g r a t i s habi tual is j 
í o l u m nobis fuper-
eft) ve de conferua-
• ^ ^ M t i one i l í i u s , v e i d i u -P 
i ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ j s í ^ ' ^ ^ i ^ ^ , M t u r n a , v c l vfque ad 
fingm v i t a e ^ u x p r o p r i e p e r f e u e r a n c i a d s i . i t u r j d i í í e -
Giráfw fe4 ramus. E t i n p n m i s í u p p o n i m u s g r a t i a m hab i tua -
bitualü con {em conferuari p o í f c , q u o d q u i d e m a b f o i u t c r u m -
feruaripO- p t u i i i , eft per fe n ó t u m , t u m quia gracia clt res per-
Mfi» n ianens, iS: omni s respermanens a l i q u a m d m con-
f e r u a r i p o t e í l j t u m e t i a m q u i a i n i p f a m e c d i í f e r e n r i a 
grat iae,cumhabitualis d i c i t u r ^ n c l u d i t u r , q u o d e x fe 
l i t d u r a b i l i s , óc perfeuerans m h o r a i n e , eciam d u m 
ñ o n o p e r a t u r , q u o d í ínc alicuius t empons cor j lcr . 
ua t ione in t e l i i g i n o n p o t e í l : t u m d e r n q u e q u i a o -
ñ e n f u m e f t g r a t i a m h a n e p e r f í e i , & augen p o l i s , e_r-
go m u l t o magis conferuar i . £ t auaoncace í^cra 
j dcmexfequen t ibus c o n f í r m a b k u r . A d d u í í u s vero, 
e t i a m í i f c r m o lie de conferua t ionegra t ia rd iu turna , 
í c u l o n g i t e m p o r i s , v e i c t i a m vfquc a d l i n e m vitse, 
c e r t u m e f t , i m m o , f u p p o i Í E á n a t u r a talis g ra t i aze i í i -
dens,et iam hoc m o d o poíTegrac iam d i n conferuar i , 
t u m quia i n m u i t i s i ta conferuata e i l , v t m An¿.e]is, 
i n ú k i f q u c e l e i S : i s h o m i n i b u s j t u m e t iam qu iagra -
t i x f e m e l i n f u f e p e r f e c o n u e n i c e í r e , & conferuar i , 
quaecnus i d ex natura fuá p o í t u l a t , foluraque per ac-
t i d £ n s , e x t r i n f e c e c o r r u m p i t u r , ve in fequentt l i b r o 
oftendemus j crgo nonhabe t abfola tam nece í s i t a -
' t eo i fuaecorrupt ionis , aeproinde v s ^ a d r í n e m con-
feruari pocent i t u m deniq; quia p ó t e o s eít Deas í l a -
t u e r e i u f t u m , n e c a d a t , v : i n í i i n i i i d i c u u r Roin.4,Sic 
ergo e m u n ^ g r a t i a m conferuari poífe. 
i , S o l u r t i r u p e r c í l nobis expiieandum á q u i b u s caü -
Gratmcoii- ñs , ve l medijs hxc conferuatio , velperfeucrantia 
feruatio a pendeat. Inqu-o vhe r ius fuppon imus jdup l i cem eíle 
Deopendet, caufam , á qua grat ia i n conferuari p e n d e r é po te l t , 
ó ^ f e o w i - D e u m f c i l i c e c , óc h o r a i n e m i p f u n i i u ñ u m , n a m a b 
neiujlo* a í i j s h o m i m b u s , óc caufis cer tum eíl non p e n d e r é . 
Rurfus hazc dependen tia d ú p l e x cogicari po t e í t ^p l i y -
í i c a f c i í i c e t j & m o r a i i s , é c d e veraquedicemus. E c l i -
c e t D e u s f i t c a u f a p r i o r , sSípraecipua j dicemus pr ius 
de h o m i n e , quia e í í p r o p i n q u i o r , óc quia ad r em ex-
OrdtUphy p l icandam h i c o r d o e í l a p t i o r . D e h o m i n c v e r o h a -
ftteimon- b e n t e g r a t i a m , c la rum efi; g ra t iam non p e n d e r é ab 
feruan ah phyficé^fcu i n fuo eiTe,feu i n confcruari jnif i foi*-
taffein genere caufx mate r i a l i s t anquam áfubie f to¿ 
áepmdet, cui gra t ia n e c e í I a r i o i n h s r r c t v t c í T c p o f s i ^ d e q u a d e -
pííndcntia fupra l i b r o féptimo diétum cít* A t ve-
r o n o n habet h o m o i n g ra t i am f u a m p h y í í c u m a l í -
q u e m , feu per fe i n f l u x u m e í F e é t i u u m a d i l l i u s c o n -
fe rua t ioncm n e c e í I " a r i u m , v t p e r f e n o t u m e f t . So lum j ^ ^ y ^ ^ 
e rgopo te f t in t e l l i g i a l iqua dependentia n'ora^sgra-¿WÍ//¿7-j. 
tias é bonis openbus h o m i n i s iu l l iHcat i per i l l a m , 
ha:c ergo e l l i n h o c l i b r o prarcipuc explicanda,«5c con-
fequenter d icendum erk d e h i s , qua» ex parce D c i ad 
cademopera , Óc confequenter ad g r a t i x conferua-
c i o n e m n e c e í i a r i a func, 
C A P V T í. 
f t r u m cidconftYuaúdntm gratidí ex parte homink 
hona opera íHceJfanaJifiti -
V a m u i s i n í u p e r i o r i b u s d i f t u m fitdcnecefsita- * 
_ í c e o p e r u m a d i u k i í i c a t i o n e m p r a : £ e r ridem: n i -
h i i ü m m u s prsefens q u x ñ i o i n n g o r e ab i l l ad iue r fa 
e l í , N a m perfeucran tía i n g r a t i a , eiufque conferua-
t i o a i i q u i d c fcabe ius in fu l ione , vei remifs ionepcc-
ca to run i d i í t i n í t u m j p o í f e t q u e i n t e l l i g i , opera eílc 
ad conf^ruacionem g r a t i s nece í r a r i a , e t t i amt i ab fque 
i lhs fo la D e i g ra tu i t a v o l ú n t a t e m f u n d e r e t u r . E t i d -
eo procer fuperius d i d a de necefsitate ope rum ad 
p r i m a m i u í l i l i c a c i o n e m , a l i q ó i d i n prsefenti de ope-
r u m n e c e í s i t a t e ad gracia: conferuat ionem adden-
d u m eí t . Vnde í i cu t p r i o r quaeliio d e p r i m a i u í l i í i - Qu£ji¡0 
c a t i o n e n o n h a b e c i o c u m i n p a r u u l i s , l e d t a n t u m i n ^ paruulis 
ad u l t i s , i ta ñ e q u e prícl 'cns, quia í i c u t p a r u u l i n o m n - w o w trocí-
d i g c n t p r o p r i o a ¿ t u , v c i u í l i h c e n c u r , k a p o i í q u a m ^ f 
per facramentum iujftiricatí í"unt,íine boii'^s operibus 
vfque ad adulcam gcatem,in qua ra t ione v a valeant , 
i l K j i n c o n f e r u a n t , i m o i l l a m ami tcerenoopolTunt , 
qu ia aeque peccare valenc, & grat ia l inc peccaco n o n 
a in i c t i t u r , v t v i d e b i m u s . 
I n h a c c r g o q u x ñ i o n e antiquahsercfisfuit n o n cf- . s 
í enece í í a r i a opera a d p e r í e u e r a n d u m i n i u f t k i a , f c d „ 2*r 
p e r í c u e r a n t i a m i n fide fatis effe. Q u a m h x r e l i m lam M ^ , 
a m p u g n a t á m á P a t r i b u s , óc an t iqua tam , & expío ^ OUatort' 
f a m a b E c e l e í i a Nouatores exc ica run t .Lu therus l ib . Z^^^' 
d e L i b e r t . C h r i f t i a h C a l u i n u s l i b . j . I n l t i t u t i o . c a p i c e 
v n d e c i ú - i O j N k l a n f t . m l o c i s d e Lcgejói : E u a n g . í C e m -
mc. in exam. Conc i l i j T r iden t in i c i r cacapuc vndec i -
mum,fef6ionisfexcae,quaEftioneprimade bonisope-
r ibus . F u n d a n t u r p r i m o in al io errorefupra t r a é t a - j j . . 
t O i q u o d a d p r i m a m i u ü i í i c a t i o n e m a d u l t o r u m n o n ^ 
r c q u i r u n t u r a l i j a í i u s , v e l o ^ r a p r x t c r l i d e m : n a m WWt 
eadem eíl ra t io depr ima lu f í iHca t ione , qua: de perfe-
u e r a ñ t i a i n i l l a .Quod fuaderi poteft t u m ex P h i l o f o -
ph ico p r i h c i p i O j q u i a d i f p o l i t i o ^ q u g f u f h c j t a d i n t r o -
d u é l i o n c m f o r m x , f u f i i c k c t i a m ad confe rua t ionem 
c i u s , i icadem difpolicioperfeuerec. I m o m a i o r d i í ^ -
p o í i t i o f o l e t r e q u i r i a d i n t r o d u é l i o n é f o r m x , q u a m 
Vt femel i n t r o d u c á i n m a t e r i a m , i n ca perfeuerct. 
3 Non 
34 Lib.X. Decoaferuatione2 ; ra t ixhpbi tual is3&c4 
N o n c n i . n í l a t i m , ac v l t i m a d i f p o i u i o j q u a e f u i t a d 
gc i e ra t ionen i n e c e í T a r i a , i n c i p i c r e m i t t i , f o r m a e x -
pelli t u r : crgo íi per l o l a m h d c m ii nc opcnbus apprc-
h e n d u u r i u i l ) t i < j ; p é r eandemhdcin re t incb i ru r j l i ce t 
bpera non ad iungan tu r : t m n et iani racione T h e o l o -
| í c á , q u f a í ] a d p n m a m iu l t i r i ca t ionem hon funcne -
c e í T a n a o p e r a , i a e o c i i j q ü i a rermls iopeccacorum 
praecencorutn non t i t i n i f i p e r n o n ur.[ ü t i t i o r í c r n ra-
t i o n e í l d e i , nec iu f t i t i a con fc r tu r , q u u i n ñ i n d a t u r , 
f e d q n i a i r n p u t a t u r i f e d seque e f i i caxeLlhdes ,v ¡ :pec -
c a t u m p r x f c n s n o n i m p L i t t c u r j n c q u i i m p e d i a t q u o -
m i n u s C h r i f t i i u f t i t i a p o r i u s i n i p u t e c u r : ergo^eque 
fufñcic tides ad c o n f e r u a t í o n e m l u f i i c i x í ine ope r i -
bus. 
?• F u n d a n t u r fecundo i n a l io p r i n c i p i ó e r r ó n e o , 
* í'und¿- q u o d i u f t o n o n c f t l e x p o r i c a , i d e l t , ( v t i p í i i n t e r p r c -
mentum, t á n t u r ] q ú o d h o m o f e m d i u ñ i t i c a t u s per fidem n o n 
ob l iga tu r í e g i b u S j í e u p r ^ c e p ' t i s . E x q ú o p r inc ip io e-
uidens a r g u m e n t u m h t : na i i i It opera í u » t neceíTaria 
a d c o n n i r u a n d a n i g r a c i a m j r t i a x i m e i l l a j q u g f ü n c f u b 
p r é c e p t o ^ i m i r ú ^ v t per i l la eui te tur pr^cept ! tranC-
g r e f s í ó . q u i p o f s i t e l f e p e c c a É ü m gracias c o n c r á r i u m , 
<S : i ] l anaexpc l l ens ; a tn l i l í a t á l i a opera í u n c í n iu f t i s j 
f u p p o í i t o i l l o p r i n c i p i o , q u ó d n o n obligancurprae-
cepcis; veique p ra ; ce rp i í ecep :un i fideijquia íi prsece-
pta i l los non ob l igancnul la operafunt i l l i spráecepta : 
ergo m i l l a e run t i lhs ad c o n í e r u a n d a m g r a c i a m n e -
ceíFariá* 
4 . , T e r c i o a d d u n t a I i u d p r i n c i p i u m e r r o n c u m , q u o d 
l.Vunda- h o m i n i l a p f o q u a n c u m u i s i u f t i h c a c o , & g r a t i a a d i u -
mentum, 1 t o impoQib i l e eft i n hac v i t a feruare pr jeccptajVt a l i -
i s í d e i s confequenter conteadunc ex i l l o f u t í d a m e n -
t o j q u o d h o m o í a p f u s r a t i ó n e f o m i t i s , c^c c o r r u p t i o -
nisj femper j a c n e c e f l a r i o d e t í c i t a b e o 5 q ü o d p r s c c -
p t u m e í l . Exquoec iamin fe iunc i u í t u m u í ó m n i b u s 
fuisoperibuspcccarc. Vnde t á n d e m r e f t e i n f e r u n t j 
o b í e r u a t i o n e m praecepiorum n o n efTe neceíTar iam 
ad iu f t i c i ao iconfc ruandam j quia alias impofs ib i l i s 
e í r e t p e r f e u e r a n c i a i n i u l l i t i a j f i c u c i n i p o r s i i i s e f t p r á -
c e p t o r i i m o b í c r u a c i o : e r g o e con t ra r io v t íit pofs ib i -
l isperfenerantia j opor te t ve ob fe rua t iop recep to -
r u m n o n l í t n e c e í T a r i a . A t l i o b f e r u a t i o p r a B c e p t o r u m 
neceíTaria non c h o p e r a non pra2cepta3non funt í í m -
p l i c i t e r nece í ia r ia 3 v t nos e t iam f a t c b i m ü r j ergo ab-
í b l u ce, Se íí m'pliciter n o n f u r i : opera n eceíTana ad i u -
í l i t i ^ m c o n f c r ü a n d a m . 
^ V í t i m o a r g u m e r i t a n t u r , quia hoc temporelegis 
Vltimuní gVatix opera non i u n t neceíTaria ad v i t a m ceternam 
fiindamen- c o n í l q u c n d a m ; ergo ñ e q u e ad p e r T c i í e í a n d u m i n 
tmn. g r a c i a , c F d u ñ i t i a . C o n f e q u e n t i a e u i d c n s eft; quia ne-
n i o v ieam a í t e r n a m coni 'equi tur , nií i quiperfeuera-
u e n t v í q u c i n l i n e m , v t i q u e i n i u f t i t i a } Antecedens 
a u t e í i i p roba tu r ex i l ío M a t t h . v l í . ^ í w ¿ ¿ á m í . C ^ ^ -
ptt^atíisftientyfahmerít. E t ex i l l o l o a n . 3 . Vtomnis.qm 
crcdit in ülum nonpereat 3 féd habeat vitam aternam. E x 
q u i b u ^ j ¿ U h m J i b u s c e f t i m o n i j s c o l l i g u n c d íTcr imen 
ir i ter vc te rcmJ& n o u a m legcm, feu E u á n g e I i ü , q u o d 
a n t e C h r i í l i a d u e n t u m eranc neceíTaria o p e r á l c g i s ? 
quia cune non p r o m i t í c b a í u r Talus.aut v i ta fine c o n -
d i t ioneoperunn j u x c a i r i ü d a d R o m . \o. Otáf-ceritea^ 
Viuetexífi»,ek c. 1 8 . E x o d i , & ideo Deutcr.z-.Maledtctm 
á i t i t i i romiM, qvmonpzrmanfent iñpmmtius3qüÁ[crípt4 
[unttnlihroUgis.ytpiciatea.htvzto pol t C h n l t i aduen-
tumprcfrnj l s io vua ' x r c i n x eft omninoabToJutare-
í p e c l u c r S i . k n c i u m ^ i d e o n o n T u n t n c c e c e í T a r i a o p e -
r a , íed canturn hdes, qua Cíiriíiti opera v t nof t raap-
6 , p r e ñ e r t t i a m u ; .SicinteUjgenccsillud ad K o m ^ Q u e m 
U'jlü dno própofuít Dcnsr ' opítidtorem'perfidem infangumé 'ipjim. 
funinecef- D o c t n n a ve. o tídei Catholic^e e ^ h o r a m i b u s i u -
farta vt 'tn ftificatísdu'o eíTc neceíTaria a d p e r í e u e r a n d ú m i n g r s ° 
gratiaper- t i a / e ú l u f t i x í a . V n u m e f t e a u e r e m a l a o p e r a j a l i u d e f t 
[euerent. opera b o ñ a faceré. V t r u r a q u e p r o b a b i m u s b r é u i r e r , 
' í.Probatur p r i m o r e i t e r e per fe, fecundo deftruendo h x r e f i c o -
exScriptu- r umfa i f a dogmata jd : ex pr inc ip i j s con t r a r i j sve ram 
ra. dof t r i í i a m inferendo.Pnor crgo pars de naalis ope r i -
bus cauendis expreíTe t r a d i t u r á Paulo ad G a í ^ r . . 
Matnfeftafunt opera carnii, e¡U£funtfornicatío. imniundi" 
tiajmpudtcitia, luxuriajdQlonimferuítW) veneficia ¿mmi-
citu contentwnes,fimuUuonésirAjtxa fect^muídi^homi-
cidia.ebrietatesiConieffames, Crjimúta,^mpretdico vobü, 
ficutpr&dixl. E t c o n c l u d i t . OuoniamqiútaUaagíím3re' 
gnumDeinoncenfequentur. E rgo cxfententia Pau l l ad 
confequendum regnum coelorum neceíTar ium eft 
niala v i ta re : é r g o í d e m eft neceíTar ium á d g r a t i a m 
conTeruandam, q u i a í i n c g r a t i d , <Sciuftitia r e g n u m 
De i non ob t ine tu r . Simile eef t imonium Paul i eft 1. 
C o r i n t h i o r . 6 ; Noltteerrare. ñequefornicari3nequeidolis 
fermentes. ñequeadulter^&c. Regnum Dúpofftdebmtj er-
go n e c l í a n u m eít hdehbus haecvitiacauerc , v t re -
g n u m D e i , ac fubinde g r a t i a m pofsidcant. Dicent 
fortaíTe haercticijPauIum l o q u i de h is jqui non f o l u m 
Hxc peccata fac iün tjfed i ta faciunt5vt eis i r apu te tu r , 
i . t ine fideje^ propter C h r i f t u m n o n impu tan tu r .Sed 
hoc v a h u m í u b t e r f u g i ü c u i d e n t c r r e f e l í i t P a u I u s a d 
E t helios ^.dicens: FornUatiO)automnümimunditianec 
nomineturinvobü. E t i n f r a : Hoc erimfcitote inulligentes 
quodomnisfornicator y autimmundm, autauarm, quodefi 
ídolorumfemtus;mñ babet hmditatem in regrio chnfth& 
Dei.Et ad iung i t quafi p r s u i d e n s d i í S a s hasret icorum 
f á b u l a s : Nemo vosfeducat inanibus verbit, E t extera} 
quae t a m e u i d é t i a f u n t j V t nu l i am pofsint calumniara 
p a t í ; 
Eftquc m á x i m e i n h i s l o c í s c o n f i d e r a n d u m j P a u -
í u m ad homines fideles i o q u i . A d eos en im d i c i t : • 
Eratisaliquandotenebri£.imincautemluxin Domino,vtfilij 
lucüambulate 3 fruciúsemmlucisejlinbomtate.&c. E t i n 
a l io loco eos reprehendensait : Vosiniunaitifacittí, & 
fraudatis, &bocjraírtbus. L o q u i t u r ergo ad fideles: 6c 
ad iung i t . Annefcitis, quia itiiquiregnumDei nonpofftde-
bunt. A t ve ro ii haje propter fidem n o n i m p u t a r e n -
t u r jp 'ot iusdicere debü i l f e t Paulus f o r n i c a r i o s , a d -
ú l t e r o s , & fimilesiniquos fe¿ te credentes , regnum 
DeieíTe c o n f e q u u t ü r o s j¡ qu ia ü c e t i l la peccata n o n 
i m p u t a r c r i t u r , n i h i í o m i n u s i l la facientes v e r é eíTent 
i n i q u i j f o r n i c a r i j j r a p t o r e s ^ c . Vnde cum Paulus ab-
f o l u t e d o c e a t e t í a m c r edé t c sexpe l l i á r e g n o propter 
hxc v i t i a , pot ius docet taliapeccata i n cis i m p u t a r i , 
« S c i m p e d i m e n t o e i s e í T e i n e c u m e i s f a l u e t u r . É t í d e o 
i n a í t e r o l o c o a d G a l . ^ . a i t : Vosmlibertatemvocatiefiíss 
tantum ne Ubertatem inoccafionemdetücarnis. N ü l l a t a -
ñ í en p e r n i c i o í i o r o c c a h o a b u t é d i g r a t i f o í ' c f i d é C h r í -
ftiadmultíplicañdavitiacárhiSjdarifídelilbuslíóíTcta 
q u a m í i c o g i t a ' r e , a u t c r e d e r e c u m a l iquo fundamen-
to p'oíTent , t a l í a v i t i á p r o p é c r f o í a m fidem eis no i m -
pu t a r i . E t ideo i n ca. 6 . ] t e r u m d ic i t : Noliteerrare. Deus 
non inidetur-qiuenim femnaueiit homoMc&ííietet ,quo-
riiamquifeminátincarv,efua} de carnemetetcoñuptionem* 
S i m i l i a f u n t vc iba . j . Ioann is 3.. Quifaátpeccatum,ex 
diaboloefl.Et infra. Químndilígit}?nanetiñmorte.Omnü, 
qu'ióditfratremfUum homicida ejt, &[citís, quoniam ómnis 
hómicidia non habet vttdrn aternam ifífejnetipfo ?nanentem. 
Et fimilia t e f t imoniapafs im i n Scriptura ó c e u r r u n t , 
hasc t ñ fufhc iun t jcum cxprefsifsima fint.Et ideo c t i á 
Patres o m i t t o , v i d é r i t a m é n pote í í : t 3 h f y f o f t ó m u s 
o p t i m e l o q u e ñ s h o m . 6.1112.adTimoth.in fine í i t e r^ / 
Al tera i t e m pars de n e c e í s i t a t e faciendi b o m m i j i 
n o n rainuseuidens eft i n Scripfurisjfufhcerequeptvf z 
fet fo rma vn iuer fa l i s i :ud ic i |Mat t . 27. ¡ á q u o d á í n á i i -
t u r r e p r o b i , non t a n t u m prop te r mala opcrajfeo 
i am propter o m i f s i o n e s b o n o r ü m óperum:E[kriui3& 
non dediftümihimanducah}&c.Ergo ü i p p ó n ü m u r cón~ 
t r á r i a opera e í f c a d f a l u t e m neceíTaria. Vnde eft i l l u d 
p r i m x í o a n n i s t e r t i o . Quihabmñt fuhfianúam hurn 
mundí&videritfrdtremfuumnecejfitatemhahere^&clau-
ferit vifeérafua ab eo}quomodo chamas Dei manet in eo ?Prg-
terea Matthazi 19. i n t e r r o g a n t i , qüidbonifaciam , vt 
haheam viiam aternam ? Refpcndi t D o m i n u s , Sivis 
adv'ítam ingfedtferua mandata^ v b i p r o f e é t o i n t e r r o -
gans fupponeba t , neceíTíirium efic ad fa lutem a ü -
q u i d b o n i facere , intcrrogabacautemquodnam i l l u d 
eíTec 
t 
Jrobatur 
Cap.I. Vtr.ad confcriiationcm gratix ex parte homirils bona^c. 
eíTet^Chnitusfuarefponfionej & approbauit prio 
r e m cxiftimacionemj &. b o n u m i l l u d o í lendic3 abfo-
lu tequc obferua t ionem m a n d a t o r u m neceiranara 
docuic /ub quibus n o n minusafr irmatiua^quan) ne-
S a c i u a p r j e c e p t a c o m p l e i t i t ü r . Q u o r u m o b l c r u a t i o -
n e m n e c e i r a n a n i c í l e d o c u i t P a u l u s ad Galac. 6. d i -
cens-.Atteralteruísofieraportate, & f u adirhpkhitis kgem 
C / ; r / / r ^ l e g e m l i u e c h a r u a t i s á C h n i t o Ipecu l i t e r i a -
t a m j & i n n o u a t a r n j d u m l o a n n . H . d i x i c . H o f e í í ] ) ^ -
ceptum mmm , vtdúigatis inmcsin. l iuc m a n d a t o r u m 
D e i j d e q u a d i c i t P a u l u s . i . C o r i n t H . y . C í r f í ^ w t i / í í i m / ; / / 
¿i?, &pr&puúmn rithil ett > fed obferuatw fnandatortan Dei. 
C u m ergo mandaca linc de bonis openbus , falccm i l-
la fun t ad conferua t ionem gratis necsfiaria , qus; 
p r í B c e p t a f u n t . E t p i u r a í i m i l i a Scr ip tu ra rura t e f t i -
mon iaadhancpa r t emconf i rmandam congcr i t A u -
g u f t i n u s h b r o d c F i d c & ó p e r i b u s p c r t o c u m jpras -
f c r t i m c a p . i g - H ' & í e q u c n t i b u S j & l i b . Quseft ionuni 
a d D u I c i c . q u ^ t i o n e 5. v b i m á x i m e v rge t necefsita-
t e m chaf i t a t i s ex u C o r i m h i o r . í g.íSc n e c e í s i t a t e ope-
r u m e x t o t a E p i f t o l a l a c o b i . I d e m i n h b . S j . Q i i a e í t i o -
num,q.76.& breuius l ib .de Graciaj & l i b e r . arbi t .ca . 
y . i n f í n e . E t o p c i m c a d i d e n i expenditjverba loann is 
pr imo. Dedit cüpoteflatemfihosDeijierí. C h r y í b f t o m » 
ibihoií i .? . 
9. Den ique v t r a m q u e pa r t em egregie c o n f i r ñ i a t D a -
Vtraq3parsuidP&ltrt'i4 v b i i n t e r r o g a r : Dommequü habitabttm 
nfolattonis taherhatulotuo,atitquisreqmeftetinmontefanfio tuo f Ec 
probatur. r ^ o n á c t : Quiingredtturfiní macula, &operatur tuftiti-
am, quiloquitur ventátem tncordejuo, quinontgit doltm m 
linguajua. E t concludit:QuifacithM3non mombmrin 
í E W w a W j u i m i r u m á d i u i n a g r a t i a j & i u f t i t i a 3 f e d m 
eaperfewerabit. Q ü x q u i d e m n o n t a n t u m de lio-
minibtiSjquiin ve ter i t a b e r n á c u l o Deur í j colebant , 
f e d e t i a r a d e n o b i s j qui corpore3 «Sc fangu ineChr iñ i 
p a f c i m u r j f c h p c a f u n t j V t n o c á ü i t Ariibr6f.lib.de 4 i j 
M a n f i o n . i n decima: Simil isfententiaeft inPral .56. 
Decima á m a l o , & f a c bonum, &mhabita mfeculim feculi. 
H i c e n i m f r u ó t u s e x i l l i s d u a b u s pa r t ibus iur t ic ixTe-
quitur5& v t r i u f q u e o b f e r u á t i o ad g r a t i am confer-
uandamneceíTaria eft. Vndeaddit i b i A m b r o í i u s . 
Nebona^nalaqueconfundíü, prt'us e ñ , vt criminé careas, 
pofteavt innocentUfruéiumdeferas, quopofíisejfe perpetuas. 
Reddi tque Pfalmifta opcimam racionem, ñdei v e r i -
ta tcmdemonñrans ,J^ iaDomini i samat iud ic tum, v t i -
q u e i n f e r u a n d a x q u i t a c e j í S c i u l l i t i a p r o u i d e n t i f r u z E , 
&quianihilfmeiudício agit, i n q u i t A m b r o l í u s j ideo ma-
los,&bon saclus iudicio difcernit .- m h i l en im magis 
c o n t r a m d i c i u m , «Scprudcnt iam efle poíTct^ q u a m 
seque malosj & bonos contra i u f t i t i a n i faluare.Vnde 
£ u h í u n g \ t D a m d : ^ á D ó m i m i s a m a t i u d i c i u m } nondé-
relinqUetfanclosfaós, c? in táernum conftruabuntur, v t i 9 
fiipíiin declinando ámald; óc faciendo b o n u m per-
feueraucrint. 
te\ . Secundoprincipaíiterpi-obaturcathoiicaveritas, 
j r ^ ^ ^ r ^ ácllruendo errores haercticorum j 6c ex contrariis 
lumicoru ^rincipiiséandemveritatemdemonftrando.Primo 
euertuntur. luíáem, quia ad obtinendam iuf t i t iam5feu graciam 
i.Acontra- ^remifsionempeccatoruminonfufficitfoíafidesfi-
ñofunda- nealiisaftibus. Vndeécontrariobonaopera eruric 
mentó. ádccnfcruandamiuftitiamneceflaria. Antecedens 
i n libr.8. late contra cofdem haereticos probatum eft, 
vbietiameorumar¿ümcntiseftfatisfa¿tum. Con-
fcquentiá vero etiam ab eifdemhasreticis non nega-
turjquiaj «fedítiina Scripturaeodem modo de vtra-
que relequitur, óc ratio eademeft. Solum poteft ob-
iici illa Plniofophicacoñjcciúra, quia rninusfolet re-
quiriádconferuationem, quamadproduélionem, 
éc italicetaliqua opera ex gracia fafta, fínt neecífa-
riaadinfufionemgratix,non fcquitür eífe rieccíTa-
rhilofophi- riaadconferuacionem. Sedrcfptíndemusetiamin' 
íácom^w-prxfentieflrealiquomodo verumopéra i feupofici-
ra foluitur. uos aétus gratix magis neceífarios eífe ad infufio-
v nem gratix,quam r.d conferuat ionem , <S:nihilomi-
nus fimpliciter^ abfolute vei um eíTeiCtiam ad c o n -
feruat ionem requ i r i . Declararur v t r u m q u e , n a m vc 
h o m o adul tus l u l l i h c c t u r á p s e c a t o , nccctfe eft, v t 
i n D e u m per p i o p r i o s a í t u s conuer t a tu r , v t fupra o -
ftcrifumeitjidautcm n o n c l t l i m p I i c i t e r n e c t H a n u n i 
v t gracia femcl infufa c o n ¡ c r u e c u r , n a m tranlaCbsa-
¿ U b u s p Q í n Í £ e n t i x , f e u c o n u e r l i o n i S j g r 4 C j a i n h o m i -
nedo rmiencc ,ve ln ih i l ope ran t e conlerUuciu-. I taq j 
i n adu l to ad i n f u l í o n e m gracix per fe necelfarius eit 
p o l í t i u u s concurfus homnns a ¿ t u a l i t e r opcranris ,ad 
conferuat ionem autem g r a t i x non clt nece l lamisa-
¿ t u a l i s i n f l u x u s e x p a r t e h o m i m s , fcdfat iscf t , vc á 
c o n t r a r i d j i d eft, á peccato m o r t a l i abl t incat . Q m a 
ve ro ad ab f t incndum á peccato m o r t a l i nece íTar iuni 
e f t i n t e r d u m b e n e o p e r a n , ideo bona operadcbi t is 
t e m p o i i b ü s f a f t a a d g r a t i a m c o n f e i u a n a ^ m n c c e l l a -
r i a fun t» 
E r g o o b i t e r c o l l i g i t u r p r i m o j q u o d l icetad v t r u n -
q u c , f c i l i c e t i n f u l i o n e m g r a t i x , ó c c o r i í c r u a t i o n e m , t<» 
í i n t n e c e í f a r i a opera,non t a m e n c a d e m , ledea, q u x TnacoroUá 
v n i c u i q u e p r o p o r t i o n a t a f u n t : N a m ad i i i tmca r{a' 
t i o n e m brd iha r i e n e c e í f a n a eft p c ü n i t c n c i x o p e r a - Iftimum, 
c i o , q u x t a m e n p o f t r e m i í r u m p e c c a t u m n o n c i t i a m 
fimpliciter necef íar ia . í t e m ad p r i m a m g r a t i x i n -
fuf ionemef t necc í fa r ius aftus charitatis Uei per fe Adpr'wuim 
l o q u e n d o , & extra f a c r á m e n t u m , h e r i a i u e m p o t c l t , ^ i r M W in-
v t a d c b n f e r ü a t i o n e m , e t i a m p e r t o t a m v i t a m , non funderul.iin 
fitampliusneceífarius. E con t r a r io vero m u k a o - ó p t u e f i a f t ? 
p c r a p r x c e p t o r u m p o f t i u f t i l i c a t i o n e m o b l i g a n t i u m cbaruatií 
e r u n t r i e c e í f a r i á á d conferuat ionem g r a t i x , q u x a d Deiperfe lo 
p r i m a m l u f t i h c a t i o n c m n e c e í T a r i a non fuefun t , tíifi quendo. 
for ta í fe i n generali p r o p o í i t o . Secundo co l l i g i t u r , Secunduin. 
q u o d l i c e t a d i n f u f i o n e m , íS: conferuat ionem g r a t i x 
finti icceffaria opera,non tamen eodem m o d o : natr i 
a d i h f u l i o n e m r c q u i r u n c u r vecaufaper fe in fuoge-
h e r c f c i l i c e C j d i f p o í i c i o n i s v h i m x , adconferUacio-
n é m au tem can tum fünt necelfaria quafi pet acci-
dens ad r e m o u e n d u m p e c e á c u m , fa l tem omifs ion i s , 
q ü o d i r i t c r ¿ e d c r e t , f i t a l c o p u S n o n H e r c t j Ó c a d d e -
ftruendamgratiamfufiicerccLoqiiorautem p r x c i -
fe de c t í n f e r u a t i o n e g r a t i x , qu ia i n i l l á m n u l i u m a l i -
u m i n f í u x u m haberepol funt bona opera, feclis vero 
ef t , f i c o n f e r u a t i o n i a d d á t u r a u g m e n t u m , n a m i n i l -
l u d h a b e h t o p e í ' a i n í l u x ü m per fe, v c l m e h t o r i x c a u -
f x , v e í e t i am d i ípo í i t i í iXj v e m l i b r o d u o d é c i m o v i -
d e b i m ü s . 
Terc io fequi fur , foIa opera prxcepta efle í i m p í i c i -
t c r n e c c í í a x i a a d g r a t i x c o n f e r u a t i o n e m : q u i a í b l a , 
i l l a fun t n e c e í f a n a ad vicanda o m n i a peccata ómif- Tertium* 
í i o n i s , peccaca aucem commifs ionis f ine operibus 
bonis v i c a r i p o í f u n t per fo lam c a r e m i a m r i i a l o r u m 
o p e r u m , q ü x e í f e p o t e f t , ve l Une po f i t i u i sa f t ibus , 
n o n cogitando d é t a l í ma te r i a , fed ad res alias m e n -
t c m d i u e r t e n d o , ve l fal tem fineaítibus l i m p l i c i t e r 
bonis , v c l p e r a í t u s e o n f e n t á ñ e o s n a t u r x , ¿ í i n d i í f e -
f e n í e s ^ d a r i p o f l u n c , ve l peraf tushabentes leuem 
d e f e é t u m ex al iqua c i rcumftant ia l eu i , q u x ad i r i o r -
t a l e p e c c d t u m n o n f u f t i c i á t . Dices : e t i am p o í f u n t jwíj4wí^ 
p r x c e p L a a f ñ r m a t i ü a o b f c r u á r i p e r aftus n o n v n d i -
q u e b o n o s , fedexal iqna c i rcumftant ia defefluofos 
leu i te r , ergo h a c r a t i o n e n o n cruncbona opera ad 
c o n f e r u a n d a m g r a t í á m n e c e f í a n á . R e f p o p ^ o u i ^ ¿ ^ / ^ ¿ j 
p r i m i s n o b i s f a c i s e í T e , q u o d ad p é r í c u p : . u . u u m 3 Í n ^ •' 
g r a t i a f i n t n e c e í f a r i c o p c r a e x g e n e r c f u ó b o n a , qua- 0' 
h a f u n t j q u x d i u i n i s ^ & n a t u r a l i b a s l c g i b n s p r x c i p i • 
u n t u r . D e i n d e d i c i m u ^ q u o d l i c c t a d fe ruanduni V-
h o c , v e í i l l u d p rxcep tum,non í c t n p t t f y n t C f f í á ú u m 
opusvnd iq ; - b c u n i , h i h i i p t n i n ú S a d f c r í i a n u a m 
tocam p r x c e p t o r u m c o l l e a i o n e m nece íTar ium eft 
opusa l i quod l imp l i c i t e r b o n u m , quia necc í fa r ius eft 
a é t u s charitatis, q u i malef ic r i non poteft . D i x i a u -
t e m f o l a o p e r a p r x c e p t i e í f e fimpliciterneceíTariaad ^xplkatur 
g r a t ^ a é c o n f e r u a t i o n e m , q u i a f i l o q u a m u r denecef- i-Soltitio. 
í i t a t cmora l i íSc ad melius e í f e , e t i a m opera nonKprx-
c e p t a , v e l f ü p e r e r o g a t i o n i s d i c i p o í f u n t fimpliciter 
neceífar ia , t U m quia m o r a l i t e r loquendo,. nuUus ob-
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f t ; ü á b ¡ t d i u omnia praecepta a f t i rma t iua , quia n o n 
h a b u e n c c o n f u c t u d í n c m a l iquam b e n ¿ o p c r a n d i l i -
u e o b l i g a t i o n c p r ^ c e p t i i t u m s t u m quiaad vuandos 
o m í i c s p r a u o s a é U i s p r a í c e p t i s ncgnciuis c o n r r a n o s / 
n e c e í í a n u m m o r a i i t e r e í l i u u a n bonisact ibus c t i a m 
nonprxcep t i s , v t o r a t i o n c j a ¿ t i b u s p a : i e n t i x , p a : n i -
t cmix , c i u r i t a t i s p rox imi jóc ñ m i l i b u s . 
V n d c f o r m a r i c c i a m p o t e í l altera r a t i o ex duobus 
a l i i sp r inc ip i i scon t ra rns fecundo, Óc t e r n o h x r c u -
co rum p r inc ip io . Q u i a h o m o i u í i i h c a t u s o b l i g a t u r 
t u m h m ü p r a ; ccp t i s t amdiu in i s , quamhumanise t i . a rngrau i -
corüdcjhm bus^ quae fub m o r t a l i o b i i g a n t , ergo p o t e í l i l la i m -
í w r a w w ¿ picre, ergo i l la fa i tem opera quibus implenda fun t , 
contrario, m í l a , ó c n c c e í T a r i a f u n t a d g r a t i a m c o n f e r u a n d á . Se-
Trobam c u n d a c o n f c q u e n t i a c e r t i f s i m a e í l , quia obligatus 
confequen- t ahbusp rxccp t i s , l i vel v n u m non impJcac, peccat 
tía. mortaliter,íSc confequcntergrat ia in a m i t t i t iux ta i l -
lud;j^«í<8 vmcffendit.fAñmeftomniumrem. Iacob .2.& 
i l l u d . i . loann .3. OuuutusejtexDeo^eccatum nonfaat, 
cjuoma?n femen em in eo manee-. & nonpotcjlpeccare, quom -
umexDeonatuseft vcicjj v n u m cum al io componen-
d o , quia non poteft peccare;<Scfemendiuinum}quod 
e f t g r a t i a j r £ t ! n e r e j & c o m m u n i s e í l e x p o í i t i o A u g u -
í l in i j óc cssterorum. P r ima vero confequentia cuides 
e t i am eft, & confequensineai i la tum t e r t i u m e r ro -
n e u m f u n d a m e n t u m , q u o d praeceptorum obferua-
t i o i u í l i s i m p o f s i b i l i s í i t , d e i l r u i t , S i c u t e t i a m i i l u d 
d a m n a u i t Cone i l .T r id . f e í f 6tcap.Ji.^: c an .ó . zz . (Se 15. 
ana themat izandoeos , q u i D e u m i m p o f s i b i l i a pra;-
cipere, ve l q u o d proinde eft, iu í l i s i m pofs ibi lem eífc 
obferua t ioncm m a n d a t o r u m af t i rmant . 
^4* N a m i n p r i m i s cont rar ia veritas expreíTe t t a d i t u r 
í . Ea:[acra i n S c r i p t u r a , v t i d e m C o n c - i l i u m o í l e n d i t e x verbis 
pagina. C h r i í l i M a t t h . i 1. iugum meum juaue eft, & onm meum h~ 
ue> v t ique r a t i o n e d i l e é t i o n i s , v t ai t Gregor.libr.1). i n 
i .Rcg.capit .2. Ef tqueconfonum aliis C h r i í l i verbis 
loan.14. Qujdiligitme}fermone?n7neumferuabít. Quibus 
confentanca funt verba DauidPfa l . i 18, Víammanda-
torurn tuormn cucurrt, cum ddatafti cor meum. I t e m ex 
verbis . i . Ioa.^.AírfW^^^Mí.g^w^w/wwí, q u o d m u l -
t o m i n u s e í l q u a m irapofsibile , n a m p r x c e p t a i m -
pofs ib i l ia pot ius impor tab i l i a5quam grauia dicenda 
elTcnt. N o n funt au tcm grauia , quia charitas i l l a f a -
c i t fuauia, v t d i x i t Aug . de Natur . óc grat.c.69. Q u o d 
i n f i n u a u i t idem loan. ibid.dicens. Hac eft chantas Dei) 
Vtmdndataemcuftod'iamus. Secundo Parresfa?pedo-
c c n t , i m p i u m e í i e cogitare, D e u m impofsibi l iapras-
dpcre ,Bal i l . h o m i l . j . i n i í l u d : Attendetibi,non longc á 
p r i n c i p i o , C y r i l . l i . 3 . c o n t r . I u i i a n . a n t e m c d i u m , l o -
quensinfpecial i d e p r a s c e p t o á C h r i í l o r e n o u a t o ; N < ? » 
tow^i / tw.Mat t .5". « ¿ i n d u c e n s o p t i m e i l l u d Pauli ad 
Rom.S.^updi?npc¡iMeeratlegei tnquo injimabaturper 
carnem: Deusjilmm[uum m 'mens in fimilttudtnem carnis 
peccati depeccato damnamipeccatum m carne, vt iuftiftcaúo 
iegü impleretur in mbis qui nonfecundum carnem ambula-
mm [edjecunduínjpintum. Et ideo cum in fine capit. 
fepcimi d ix i í f e t , Mente [eruto legt Dei3 carne autem legi 
jtfítíírj, i n f e r t i n i n i t i o capi tuh o é l a u i . Nihtl ergo da-
nmationünumeñ mhu.qmftmtin ChriftolES V)qmnon 
fecundum carnem ambulant. Qu ibus verbis euidenter 
c o n í l a t , fomi t i s concupifccnt iam non i m p e d i r é , 
q u o m i n u s i u í l i l e g e m D e i f i n e v l l o p e c c a t o , prazfer-
t i m d a m n a b i l i j i m p í e a n t . Eandem d o ¿ l r i n a m o p t i -
m e profequi tur C h r y f o d o m . h o m i l i a 8. de Pcenit. 
á medio , & H ! e r o n y n í i . D i a l o g . g . contra Pelag. óc in 
cap .^ .Mat th . Óc nominee ius in t o m o 9 .Epif tol . i7 .ad 
D a m a f d e c x p o f i t i o n c f y m b o l i d i c i t u r , t a m eos er-
rare, qu i c u m M a n i c h í e o d i c u n t , h o m i n e m p e c c a t ü 
v i ta re non poífc5quam i í l o s , qu i cum í o u i n i a n o h o -
m i n e m non poífe p e c c a r e a í f e r u n t . I t e m Auguf t . l i b r . 
d e N a t u r . óeg ra t . ca.43. & 6 9 - & d c G r a t . & l i b . a r b i t ; . 
c a p . i é . & l i b . g . contr . duasepiftol . Pelag.capit. í ^ v b i 
refpondendo Pelagianis L u t h e r a n o r u m calumnias 
o f t cnd i t , a ceue r t i t ,& l ib ro .2 .dePecca to r . m e r i t . & 
re imí f . c j . íS : ó . t S í f c r m . ó í . ó c j j x . d e T c m p o r . S o í e n t 
au tem haeretici contra haee tef t imoft ia Áuguf t ih i al ia fritenílttni 
e i n í d e r a ob i i ce re , in q u i b u s n c g a t p o í í e h o m i n e m i n faretiá 
hac v i t a í i n e p e c c a t o v iucre , v t i i . i . contr . duas e p i í l . ^^rf^^j^j 
P e l a g . c . H - ^ h b . d c P e r f c é l . i u f t i t . & f e p c a l i a s ^ t v i - ig(a y 
d i m u g i n i i b . S . Sedhascalia q u s í l i o l o n g e d i u e r f a e f t . 
N a m al iud eít ioqui.de fingulis a f t ibus , a l iudde t o t o 
v i t x d t f c u r f u . D a n en im p o t e í l gra t ia , óc facultas ad 
feruandapra;cepta , per q u a m n o n c u i t e n t u r c u m 
effeftu peccata p e r t o t a m v i t a m , l i c c t i n m u k i s a ¿ l i -
buscaueantur, v t i n i i b r . í . í a t e d i í t u m e f t d e p e c c a t i s . 
mor t a l i bus óc de venialibus i n i i b r . 8 . óc circa d o n u m 
pcrfeuerantisein d i f cu r fuhu ius l i b r i ampl ius e x p i i -
cabi tur . 
T e r t i o c í l e t iam hoc rat ione euidens, p r i m o quia ^ 
de racione legis eft, v t fit de re p o f s i b i l i , quia q u o d 3- E x t r i -
i m p o l s i b i l c e í t , n o n c a d i t f u b l i b e r t a t c m , q u o d au pluirationí 
t c m n o n c a d i t f u b l i b e r t a t e m , nec fubiegemeadere Pww<í. 
p o t e í l , v t o í l e n d i l i b r i . deLeg ib . c a p . ^ . á . n u m e r . i f . 
Secundo qu icqu id per legem Dei p r^c ip i t u r , pe r gra- Secunda* 
t i a m D c i , quae n e m i n i denegatur, eft po f s ib i l e .Quod 
fignihcauitChriilus Marc. 9. Omnutpofiibüía funt ere-
dentt, Óc, Qu^mpofihüiafuntaptuíbommes, pofiibilíafunt 
apudDeum. L u c . í 8 . V n d e aicbat Paulus ad P h i l i p -
pen f. 4. Omniapojfum m eo qui me confortat. E t fupra l i -
b r o fecundo lat ifsime o í l e n f u m c í t ,pc r g r a t i a m poí fc 
h o m i n e m femare mandara , quae n o n p o t e í l pe r fo -
l u m ü b c r u m a r b i t r i u m , óc de pracept i s fuperna tu-
ral ibus idem late o í l e n f u m eft t o t o Jibr.2. óc in t r ibus . 
fequentibusde A u x i l i i s . T c r t i a r a t i o f u m i poteft ex 
cfficacia redempt ionis C h r i í l i , morcuus e n i m e í l , Vt 
iuftificatiolegií impleretur in nobis, v t ex ad Roma .8 . a l le-
gauimus^vtdijfoluatoperadiaboli. i . í o a n n . g . E r g o i n 
v i r tu tegra t i as jquam e x i l i o h a b e m u s , p o í r u m u s i m -
plere legem, bene operando. Vnde Ezechiel. 36. p r o -
m i t t i t Deus per C h r i f t u m : ¥aciam} vt in praceptís meü 
ambuletis. 
Q u a r t o po te f t idem probar iex cff icaciaorat ionis , i6. 
q u x f e m p e r c í T e d c b e t d e r c p o f s i b i i i , docemur a u t é 4. Confíci* 
a b i p f o C h r i í l o p e t e r e á D e o , v t c i u s vo lun ta t emfa - tur ídem 
ciamus rfiatvoluntMtua,ócPau\usoirAhaiDiium$toinftitutum 
Cor'mthús,nequidmalefacerent.z.Corinth.í$. ócDa-exorationú 
uidfaspe: lndinacormeumtnteftimomatua> óc> £iat cor eficacia, 
meum immaculatum in iufttftcationibus tuü, vt non confun-
dar, óc Grejfusmeosdirige, óc nondominetur met omnu in-
iuftitia, óc í imi l ia m u l t a , q u ^ i n d i ñ o Pfa lm.n 8. repe-
t u n t u r . Quae faepe fa£la eífc, ó : i m p l e t a i b i d e m fa:pi-
u s a f f í r m a t u r . S i cu t in aiiis Scripturaeiocis de m u l t i s 
d i c i t i i r , t o t o e o r d e D c u m c í r e fequutos , ó: i l l ius l e -
gem fcruaífe fine quercla. ve l fmecr imine . T á n d e m 
fruf t ra fingunt bserctici i m p o f s i b i l i t a t c m i n praecep-
t o , quia vel p r « c e p t u m h a n c i m p o f s i b i l i t a t e m facit , u • , 
ve l fupponi t jneu t r u m d ic i t poteft. N o n qu idem hoc y ^ 1 1 ^ ' 
poftenus , quia voluntas efthbera , & , f i q u i d habet 
d i f f i cu l ca t i s , ve l impof s ib i l i t a t i s , iuuaturgrada,ÓC'0*1^** 
t o t u m hoc fuppon i tu r ad p r x c e p í u m . Ñ e q u e e t i am 
pr ius , q u i a p r x c c p t u m non i m m u t a t na tu r am a ¿ l u s 
praecepti, n e c a d d i t i l h d í f f í cu l t a t cm, ne d u m i m p o f -
í í b i l i t a t e m , fed t a n t u m obligat ionem> E t q u o d de 
f o m i t e d i c i t u r j f r i u o l u m c f t , quiafomes n o m m p e -
d i t d i l e ¿ l i o n e m D c i f u p e r o m n i a e x g r a t i a D c i , i t a v t 
cor non fit d i u i f u m , fed fo lum D e u m pro fine v l t i m o 
habear ,quem i ta rebus aliis prseferat, v t p a r a t u m f i c 
p r o p t e r n u l l a m rem creatam a b i l l o a u c r t i . A m a r e 
au tem integra i u f t i t i a , aut habere i l l a m , ñ e q u e nunc 
prajcipi tur ,nequc f u i t v n q u a m p r^cep tum n i f i qua -
tcnus i n ftatu iuí l i t iar o r i g i n a l i s p o f í t u m eft p r x c c p -
t u m cum c o m m i n a t i o n e ami t t end i i l i a m , íi h o m o 
i l lud t ran fg redc rc tu r . E t f i m i l i m o d o nunc n o n eft 
d a t u m praeceptum carendi m o t i b u s na tu ra l ibus 
concupi fccn t ix , quia ñ e q u e i l i i i n u o l u n t a r i i peccata 
funt , ñ e q u e prEEctptum n o n concupifccndi i í l u m ha-
bet fenfum, v t nec m o t u s p r i m i concupifccntia? pa -
t i a m u r , fed lUam-.Foftconcupifcentiaíttmneeas, v t A u -
g u f t i n u s f ^ p e e x p o n i t , ó : i n a l i i s i o c i s t r a ¿ l a t u r . 
E x h i s e r g o c o n c í u d i t u r p r i m u n i antecedensiti 17, 
hoc 
Csp. L Vetad conferuationem gtg t i x ex parte hominis b 
H . c m ^ i r í j h c c d i f c u r f u a l i u m p t u m , per q u o d f e c u n d u m e r r o -
r«;w f«»¿/í n s u m p r i n c i p i ü m h x r c t i c o r u m r e p r o b a t u r , n a m 
mmtnm u c o n t r a r i u m dogma , fc i l i cec j iu f tos inJLegegra t ixp r í e -
Üutur. c e p t i s o b i i g a r i e x d i é t i s c o n u i n c i c u r j i l l u d q u c d c i i n i t 
C o n c i i i u m T r i d e n t . fcíT. 6. codem cap. i u &. can. 19. 
IO.ÓCZX. E t p o í T e t e o d c m m o d o t c f t i m o n i i s Sc r ip tu -
r2EjPatrum,& r a t ione conu inc i , quia camen i d egi i n 
t o m o d e L e g i b . l i b . i . c 3 p . i S . & 19. v b i & f u n d a m e n t i s 
^ • - _ HcBrcticorum fatisfeci j hoc loco repe tendum n o n 
úJtommde ccn^u*• S o l u m í u p e r e í t aduer tendum j eofdcm h e r é -
ticos Nouatores f o r t a f s é , ve l i p í b naturse luminc> 
* ' v e l allcgatis S c r i p t u r x t e f t imoni i s c o n u i é t o s , v e l 
ce r t é q u ó d éos p ü d e r e t t a m i m p i u m dogma Deo 
t r i b u e r e j q u ó d m i í e n t C h r i A u m , v t p e c c a n d i l i c e n -
t i a m h o m i n i b u s t r i b u e r c t j rcfipuiíTe a l iquo m o d o , 
& t á n d e m faffbs eíTe opera , & obfe rua t ionem m a n -
d a t o r u m c f l e n e c c í r a r i a a d f a l u t c m , n o n t a m e n p r o -
p te r g ra t i am,ve l g l o r i a m o b t i n é d a m , fed v t f r u ¿ t u s 
Kéfutdtio. l i d e i j q u i b ü s g r a t o s f e o f t e n d a n t . I t a r e f e r u n t S t a p l e -
t o n . l i b . ? . d e l u l l i f i c a t . c a p . i . & V a l e n t . t o m . z . d i f p . 7 . 
q .6 .p i in f t . 4 . & I a t é i m p u g n a n t , q i i i a n e c confequen-
ter l o q ü i p o f f u n t , n c c v e r é . P r i m u m f a c i l é p a t e c q u i a 
fi opera heceífar ia í u n t , quocunqj t á n d e m t i t u l o ne-
ceflaria í i n t , d e b e t i n i l l o t i t u l o incer uenire ob l i ga t i o 
p r x c c p t i : quia í í nc i l l o non poteft i n t e l l i g i necefsitas 
i l l a j q u x moral i s eft; ac obferuat io prasceptorum ne -
ceíTaria cft ad f a l ü t £ m , v t euidenter p roban t t e f t i m o -
isia a d d u f í a , & i l l u d . 1. Cor . 9. Caftígo ¿orpus meum, & 
InfsruitutemredigoMfortecumaliisprMicauerim^ ipft re-
probusejficiar. E c i l l u d Mait.j.Nonomnisyqmdicit'tn&i, 
Domine^Domme^ntrabitinregnum calorum}fed quifacit 
iolumatem Patriómei^cum í i m i l i b u s . Deniqj quacuncp 
r a t i one opera t i a t neceftaria ad g ra t i amjve l g l o r i a m 
y e r i G i n í é d i c i t u r , q u ó d íi n o n H a n t , ñ e c gracia, nec 
g lo r i a o b t i h e b i t u r ; ergo non p o í f u n t n o n eíTe nec-ef-
í a r i a ;vc conducencia a l iquo moder adg ra t i am con -
feruandam,fal tem ve cond ic io , í inc qua non . Vnde 
f a c i l é o f t c n d i c u r a l c e r a p a ^ f c i l i c e C j f a l f u m e í T e j o p e -
r a n o n e í f c n e c e f t a r i a v t conducen t i a ad g r a t i a m , Se 
g I o r i a m , n a m d e p r i m a g r a t i a i a m o f t e n f u m c f t : i n l 4 8 i 
cfte ad i l l a m neceftaria opera v t cau fx , & d i f p o í i c i o -
nes i l l i uS j&defecundagra t i a , & glor ia in f ra or ten-
demus cfte neceftaria per m o d u m m e r i t i , a tq j i ta d i -
c i p o f í u n t neceftaria, v t d í fpo f i t i ones fine qu ibus a-
l i q u a n d o n o n conferuabi tur gra t ia . V n d e eft i l l u d . í j 
J?etrií.Satagkc:vtperbonaopera certam veftratn vocatío-
mm)&elettionemfaciatü. 
^ V l t i m ó a rgumentan pof tumusex d e f t r u ñ i o n c 
v l t i m i f undamen t i : nam differencia i l la incer n o -
uum,(S: vetus te f tamentum fal í í fs ima eft. N a m fícut 
i n veter i teftamento promifsiones fiebant fub condi 
ex cap. l o . v b i aic: Patientidvobismcejpmaeft, vívolun-
tatm Deyfjcientesreportetiíproimjíwnes. q u o d coto cap. 
n . p r o f e q u i t u r . Denique omnes p romi l s ioncs g l o -
r i e , q u x i n nono teftamento non t ide i , fed openbus 
hunc , i l l a m c o n d i t i o n e m v i r t u a l i t c r i n c l u d u n t ve 
M a t t h . ^ . Beati, qut cfnnunt tuftitiam. &c. Btattw«ndú 
cordequcmafntpftDeum videbum. Eft crgo m a n i f e f t u m , 
cciam i n lege noua promifsiones g lor ia : , & confe-
quenter graciae, feu confccucionis cius Heri fub c o n -
d i c i o n c i m p l e n d i vo luncacemDei , q u x per b o n a o -
pera i tnp le t i i r , ac fub indead gratiae c o n í e r u a t i o n c m 
bona opera cfte neceftaria. 
Vltmam 
fundamen-
tumeuerti-
tur. 
t i one operum, i t a Se i n n o ü o . I m ó fi promifsiones ve -
teris te f tament i confiderentur , v t erant de bonis 
temporalibus,accadueis fub condicione obferuandi 
carrtalcmlegemtillae erant figura: p r o m i f s i o n u m f p i -
r i t u a l i u m b o n o r u m , quae irí lege ^¡racix fiunc fub 
condic ionefefuandifpi r icualem legem; i m o c t i a m 
i n ipfe lege veteri fub i l l ius l i tera cont inebant eaf-
d e m e t e m a s promifsiones fub c o n d i c i o n e f p i r i t u a -
\itet}¿k per fidenijac g ra t i am eandera vecercm Icgem 
obferuandi , ve lacé dcclaraui l ib.9.de Legib . cap. 6. a. 
t U 7 . & i n l i b . 10. cap.-). O f t e n d i , i n lege noua mulca 
bona fpi r i tual ja fub condicione ope rum p r o m i t t i . 
Spccialiter v e r ó d e f t a c u , feu con fe rüac ionc gratisej 
& c h a r i t a e i s i d o f t c i i d i í ; u r mani fe f t é ex v e r b i s C h r i -
ftiloan.14. Stquisdiligitme.fermsmmmeumferuabit,^ 
Vatermeiudiligitemn,&c.Etca^.Stpmeptameafer-
i iamntüjnambltüin dtlettione 7neá. EcLuc . 13. Siprni-
tennaninonegmtü:penbitis. E t Pauli R o m á n : 8. S i ta-
mncompatimur>vt &eonglonficemür. I m o a d H e b r . 6. 
í d e m Pauluscxemplo p r x c e d e n c i u m i u f t o r u m fíde-
Jes ad obferuat ionem m a n d a t o r u m exci tat : Vtnon 
fegms efficiammi ( i n qu i t ) verüm imitatores eoruni¡qut fi-
de, '&patientiahmditabmtpromifsiones. Q u ó d au tem 
prasc ipué de fp i r i t ua l i p r o m i f 8 i o i i e l o q u a t u r ; p 4 t c t 
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C A P V T I L 
Q u t d f i t a d g r a t i a c e n f e r m ü o n e m ex parte'Dei 
fjccej/arifm i 
V P P O S I T A d i f t i n a i o n e fupra data de d u -
p l i c i d e p e n d c n c i a i p h y í í c a , i & m o r a l i . De p r i o r i r **• 
c e r c u m i n p n m i s c f t , graeiam habieualcm p e n d e r é J 1 ^ 
i n conferuari p h y f i c é á D e o , óc ab aéh i a l i i n f l uxu c- a(lCQ!lim'ít 
ius . Hanc e n i m dependenciam habeteo i p f o , q u ó d "¡'"¡ÍP™"** 
formaereacaeft jvcexgeneral i dod l r ina 1 . p a r t í s , a c / ^ " ' ^ " 
M e t a p h y t í c » , Óc ex d i f t i s fupra de auxil i is mani fe - ^ 
ftumeft* Dernde cft ce r tum,grac iamhab ieua lcm á 
í b l o D e o h u i u f m o d i dependenciam haberc , quia l i -
cué folusipfe i l l a m i n f u n d i t , f e u p r o d u c i e , i t a eciam 
foíus i l l am conferuac, ve ex d i d i s i n i i b . S .p í anum eft. 
Ecexprincipi isMecaphyficaifequicur confequencer, 
quia e t t e í t u s perideusin tieri afola exccllenciori cau-
fa¿non poteft ab in fe r ionbus i n eife, í c u conferuar i j 
perfependere. D c n i q u e f u p p o n i m u s , D e u m e x p a r -
te fuá n e m i n i habent i g r a t i a m h a b i t u a i e m ^ i u s p h y -
l i c a m conferuat ionem denegare, fi ipfcmet i l l a m á fe 
non abiieiac: t u m quia e t i a m generaliter Deus ex 
par te fuá, q u o d femei feci t , femper conferua t , n i f i a-
iiae cama; corrupcionis intercedant j t u m e t iam quia 
fpecialiter dona D e i , p r e f e r t i m g r a t i a i f u n t í i n e p c e -
mtencia . V n d e c t i a m i n hoc v e r u m eft, q u ó d Deus 
n e m i n e m d e f c r i t j n i f i p r i ü s a b i p í b d c f e r a t u r . 
H i s e r g o p o f i t i s , q u o a d p h y í i c a m dependentiam, ié 
ce r tum c f t , n u l l o i n f t u x u p h y l i c o , aeperfeat r ingen- ^ 
t e g r a t i a m ip fam v t i D e u m a d e i u f d e m g r a t i í e c o n - n J i i a J a H 
feruacioncm, quia nec neceftarius ef t , nec viia pro- ^ . ^ i ¿ 
bab i l i scaufa ,veI rac io i lhuscogi ta r ipo te f t , acpro in- cam 
d é n o n h a b c r c g r a c i a m a i i í a m p h y f i c a m , & p c r f c d c - j 
p e n d c n c i a m i n f u o e f í c : fupereft v e r ó i n q u i r e n d u n v en tam' 
d e m o r a l i . N a m quia gracia i n fuá c o n f e r ü a c i o n c 
i n o r a l i t e r p e n d e t á bonis operibus h o m i n i s iufti,<fc 
hec ip fa opera á Dei in f luxu pendent , i d e ó ra t ione 
t a l i u m operum d ic i e t iam poteft gratia p e n d e r é á 
D e o m o r a l i t e r i n fuoelí 'e ,feu conferuari . Sed i n hoc 
e t iam aduer tendum c f t , opera ipfa bor ta , fihequi- Nonexclu-
bus gracia non c o n f e r u a t u r , & p h y f i c é , <Sc m o r a h t e r ^ tamen 
p e n d e r e á D e o , v t i n i i b . 3 . t r a d a n d o d e a u x i l i i s d e c í a - dtpwdentuí 
racum eft. N a m i n p r i m i s ta l ia opera pendent á Deo ^oralem. 
« S i p e r f c & p h y f i c c , & i m m e d i a t e t a n q u a m á p r i m a 
caufa concurrente c u m fecunda ad o m n e m e i u s b -
p e r a t i o n e m , & p c r a c c i d e n s , a c m e d i a t c , q u a t é n u s 
d a t , & c o n f e r u a t v i r t u t e m p h y l i c e e i i c i c n t e m , f c u o -
perantem tales aciones. N a m i l la efficientia Dei fie 
p e r f e , & i m m e d i a t e r c f p e ñ u f acu l t a t i s , q u a m p r x -
b e t , f e u h a b i t u s , q u c m i n f u n d i t , r e í p e a u opensef t 
mcdiata,(Sc fuo m o d o per accidens, m u l t o q j magis 
r emo ta eft, refpeéhi conferuat ionis , 6c i d e ó re fpe¿ lu 
i l l i u s d i c i poteft moralis?nam i l l a caufa, quae phyfice 
eft per áccidenSjmofal 1 ter eft per fc}prasfcrtira q u a n -
d o i d , q u o d i m m e d i a t c p r o d u c i t , folü m o r a l i t e r c ó -
c u r r i t ad r e m o t u m e f f e í t u m ^ t ad grat ia c o n f e r u á d á 
opera concu r run t , v t v i f u m cft. Ñ e q u e dehoc m o d d 
coneurrendi D e i ad gratia; conferuat ionein , fiue 
reípeítUi 
Nota. 
tur pro par 
Unsg. 
i.ratio. 
3 4 6 -
r e í p c í í l u i j l i u s d i c a t u r m o r a l ' S , l i uep l i y f i cus r emo-
t a s , a l i q u i d m prxfen t i addendumoceur r i t his , qux 
dcauxihisgraciaein lupe r ionbus d i lpu ta t a fun t . á o -
l a m a d n o t a b o j hoc m o d o ¡ j e n d e r e g r a t i a r a á Dco 
n o n f o l u m v t f u p e r n a t u r a l i t e r i n í í u c n t c , f e d c t i a m 
v t c o n c u r r e n t e c ü m h o m i n e generaii c o n c u r f u , feu 
influxuj e t iam o rd ims na tura l i s , quia gracia n o n f o -
luí t i p t n d e t m fLiaconferuationeabactibuSfuperna-
turahbuí j íSc per fe infulis¿ fedc t iam a m u l t i s a í b b u s , 
qu ibusna tu ra l i ap racep ta fe ruan tu r 5 & contrar ia 
peccata v i tancar, n a m h d c e r i a m nece í fa r ium eft , v t 
grat iaconferuecur . 
^ t D e i n d e q u i a i p f a G p e r a b o n a , q u i b ü S g r a t i a m o r a " 
J^m ^ « i - h t e r c o n f e r u á t u r 1 abfpecia l iDei a u x i l i o m o r a l i t e r 
perideht, vnde fpec ia ledubium o r i t u r , a n h o m o i u -
ftüs v k r a c o r i c ü r f u m , & auxil ia g e n ¿ r a l i t e r d e b i t a ; & : 
c o n n a t ü r a l i a i p f i g r a t i a e , indigcat fpeciali De i a u x i -
l i o ad g ra t i am conferuandanio Q u a m quaeftionem 
á t t i g i m u s f u p r a i i b . i . capi t .v l t . <Scillambreuiterex-
p e d i u i m u s , p l e n i o r c m a u t e m i l i ius difcufsionem iíí 
h u n c I o c u m , t a n q u a m m a g i s p r o p r i u m , r e m i f i m u s . 
V i d c t u r crgo hab icüa l i s gracia per fe fpcf ta tae í fe fu f-
ficiensprincipiumfua;conferuationis , q U i a c ü m f i c 
de fe perpetua, & excellens diuinas naturae par t ic ipa-
tio3dat vires a d o n m c s a d u s v i r t u t u m o m i m u m per-
f íc iendos , ergo c u m f o l o g é n e r a l i c o n c u r f u ^ óc c o m -
m u n i p rou iden t i a ord in is g r a t i x , eft fufliciens p r i n -
c i p i u m o m n i u m o p e r u m , quseadfuam conferua-
Cofirntatió tioncm í i b i n e c e t f a r i a f u n t . E t c o n f i r i n a t u r q u i a h o c 
siulio m o d o acceditad e r ro rem Pc lag i i , i l l e ¡cn im af-
í c r e b a t , h o m i n c m lapfum non indigere fanitate g ra -
t i s , v t fine peccato v i u a t , r a t i o a u t e m f a ñ a f o l u m 
fuadet, h o m i n e m i am fanatum per g ra t i am non i n -
digere alia fpeciali gratia , qüaein i l l a n o n cominea-
t u r : q u o d v i d e t u t po t ius conforme def in i t ion ibus 
con t ra Pelagium i nam i n C o n c i l i o M i l e u i t a n . cap.3. 
d e f i n i t u r , g r a t i a m , qua iuf t i f icamurper C h r i f t u m ¿ 
n o n f o l t i m ad r e m i f s i o n c m p e c c a t o r u m , fed e t i am 
i n a d i u t o r i ü m , n é c ó m m i t t a n í u r ¿ valere^ confert 
a u t c m h o £ a d i u t o r i u m , f a n a n d o n a t u r a m , q u x i n -
firmaerat,&confequentcr dando poteftatem con-
ftanter bene operandi , quia oppofi ta impo ten t i a fo-
l u m ex i n f í r m i t a t e n a t u r x or ieba tur ,ergo ab la ta in -
fírmitateper g r a t i a m f a n a n t e m , a u f e r t u r i l l a i m p o -
t e n d a j n o n p e r n a t u r a n ^ f e d p e r g r a t i a m . Hoc ergo 
m o d o non natura , fed grat ia ,eiusque effícacia c o m -
menda tu r , ac fubinde n o n eft^cur dehac ventare du-
b i t e tu r . 
4- S e c u n d ó p r i h c i p a l i t e r a r g u m e n t o r , quia h o m o 
Secunda W'iuftusjpoteft fine aux i l i o fpeciali per v i m t a n t u m h a -
ía i tua l i sgra t i se c u m generali aux i l i o o m n i a , & fingu-
l ap rxcep ta , e t i amfupe tna tu ra l i a feruare , crgo per 
eandem p o t e f í i n grat ia diupcrfeuerare. Antecedens 
f u p p o n i t u r e x d i c t i s i n l i b^ . cap .S .d p.Confequentia 
vero p r o b a t u r i n p r i m i s vu lga r i a rgumen to , q u o d á 
í ingu l i s d i ü i f í m fumpt is , óc non fímulfed iuccefsiuc 
oceurrentibus fieri folet , óc i n af t ibus fufricientibus 
ad vi tanda peccata mor t aha 3 <&in h o m i n é i u f t i f i c a -
t o v i d e t u r m a g n a m v i m h a b e r é , qu ia h x c peccata 
n o n c o m r a i t t u n t u r t incfufficienti aduer tent ia , de l i -
b é r t a t e v o í u h t a t i s , qua: per fidem v i u a m m u l t u m 
c o n f o r t a t u r , óc i u u a t u r , Óc ideo Petrus monet fide-
les, v t r e f í f t a n t fortes in fidej & Paulus , v c a í f u m a n t 
f c u t u m f i d c i , crgo fiiuftus velr t v ig i la re per fidem, 
p o t e r i t j l í c u t f i n g u l a , i ta e t iam omhia prxcepta fer-
uare,ac tentationes p^r vire u t e m g r a t i x v incere , íi--
nea l iofpec i . l i a i i auxi l io . Secundo p roba tu r cadem 
cohfequentia , q i 'a íí non po í fe r , m á x i m e propter 
f o m i t e m j a t l i o * ^ o n o b f t a t , t u m quia efficaciorcft 
p r o p e n í i G , & v i r n pg'-atise,quam f o m i t i s , t u m e t iam 
q u i a p o t e n t i o r e f t g r a t i a C h r i f t i , q u a m i u f t i t i a o r i -
g inahs , iuxta v e r b u m C h r i f t i : f ^ m ¿ , Vtvitamhabe-
ant)&ahundantii4 hdhéani. E r g o f i i u f l i t i a o r i g i n a l i s 
to l lcba t fo^n icem,mul to m a g i s p o t e r i t g r a t i a C h r i 
Lib X.Deconferuationegratixhabitualís3&c. 
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fuadetur cadem i l lacio,quia alias n o n omnes iu f t i de 
fa&opoftcnc cotam legem feruare, omniaque pec-
cata coliectme v i t a re , q u o d dici non po te f t , v t in f ra 
v i d e b i m u s . Sequela pa te t , quia n o n omnes i u f t i 
r c c i p i u n t a u x i l i a ext raordinar ia & í p e c i a l i a , fed ea 
t an tum,quxf ta tu ig ra t i sE debentur , crgo íi grat ia 
habi tual is c u m his folis auxilhs non eft potens ad t o -
t a m c o í l e ^ t i o n e m , non omnes i u f t i di í f tam potef ta-
t e m habsnt . 
N i h i í o m i n u s contrar ia fententia o m n i n o vera 5'. 
cft ;prius v e r o , q u a m i l l a m proponamus , óc conñr- Refoluitur 
m e m u s , d ú o s t é r m i n o s explicare neccíTceft. P r i parsajfir-
m u m ef tper feueran t ixnomen , n a m c o n f e r u a í i o Wííf«M. 
g r a t i x , de qua i o q u i m u r , cum perfeuerantia co inc i -
d i t , v t v i d e b i m u s . Praemit t i t aü t e t i i D.ThoSnas Ferfeueran 
d i í t a quaef t . io^ar t . io . d i f t i n f t i o n c m perfeuerant iae ,^ donum 
q u a m t r ip l i c i t e racc ip i d i c i t , p r i m o p r o h a b i t u , quo mpliciter 
ref i f t i t h o m o tr if t i t i ís , qua: i n bene operando oceur- accipitur d 
r i t , fecundo pro habicucl ic ientepropof i tura bene o- D . Thoma, 
perandi v f q u e a d f i r i e r a r t e r c i o p r o c o n t i n u a , & f u c -
c e f s i u a o p e r a t i o ñ e b o m . E x h i s a u t e m c r i b u s f í g n i f i - D ^ í ^ í ^ ^ 
c a t i o n i b u s h a : c f o l a t e r t i a a d p r a ; f e n s f p e ¿ t a t : nam£eptione hoc 
de perfeuerentia d u o b u s p r i m i s m o d i s a e c e p t á 'd\íí\-locoa^itur, 
cuitas «ftjan í i t habitus al iquis ab aliis v i i t u t ibus d i -
ftimílus, v e l f i t t a n t u r a generalis c o n d i t i o , v c l m u -
n u s c u i ü f c u n q u é v i r t ü t i s i n ftatu i r i choa t i on i s , v e í 
p é r f e í t i o n i s c o n f t i t u t ^ de quo t raf ta tur .z .z . q u . 1 3 7 : 
<&in j . d ^ ó . v teunque tamen í i t , c u m perfeuerantia 
v t r o q u e i l l o m o d o f ó l u m fíthabitus, eo m o d o , q u o 
i n fupernatural i ord ine eífe p o t ü e r i t , a d g r a t i a m ha -
bitualera per t ineb i t , & confequen ter ante conferua-
t i o n e r a d i u t u r n a r a gratia: prajexiftet: fola crgo per-
feuerantia, quze i n d u r a t i o n e , feu permanent ia c o n -
fiftit, praefenti i n f e ru i t i n f t i t u t o , I n hac Vero pof -
fun t tres gradus d i f t i n g u i ex A u g u f t i n . l i b r . de D o n o 
perfeuer. cap i t . i . Vnusgradusef t i l l ius p e r f e u e r a n - j f e í in t ú -
t i x , quaratemporalera v o c a r c p o f f u r a u S í q u i a v f q u c ^ / ^ ^ í t ó í 
ad finem v i t a e nonpe r ue n i t , eft au tem de i l l ius ra diuiditur 
t ione , v t d i u t u r h o tempore , & mora l i t e r confidera- ab Auguft, 
b i l i p e r f e ü e r e t . N e m ó e n i m d i c e t u r fimpliciterper-
feueraíTe, v e l a d terapus, íi t a n t ü m breuifs imo t e m -
pore g ra t iam habu i t , ^ f t a t i m i l l a m a m i f i t , quia i l l a 
grat ia n o n eft ftabilis, í ed quafi t r a n í i t o r i a , needura-
t i o i l l a eft m o r a l i s , fed phyfice quafi neceíTaria. AC 
ve ro q u a n d o a l i q u i s d i u g ra t i am c o n f e r u a t i n a d u l t á 
j é t a t e , d i c i t u r a l iquo m o d o mora l i t e r pe r f eue ra í f e , 
n o n tamen fímpliciter,fed í c e u n d u m q u i d , fí poftea 
g r a t i am a m i t t a t . Perfeuerantia v é r o , q u a : v fquead 
i n t r i n f e c u r a r a o r t i s t e r m i n u m p e r u c n i t , d i c i t u r , te -
fte Auguf t i no , perfeuerantia fímpliciter, &ímalis j<& 
perfefta, quia i l l a eft, qua» coronar iux ta C h r i f t i ve r -
b u m , Qmperfeuerausrit vfqueinfinem) hicfaluuserit HXQ 
a u t e m d u p l i c i t e r c o n t i n g i t , v n o m o d o , v t ó c i n h a c 
vitapraeceeiatdiuturna perfeuerantia, óc perucniat 
v f q u e s d m o r t e m , & f i a t a E t e r n a , c^hscef tperfef t i f -
fima,<S:('vtitadicam)perfeuerantiaantonomafticé. 
A l i o vero m o d o c o n t i n g i t , v t d u r a t í ó i n gratia p r o 
t e m p o r e h u i u s v i t J E b r c u i f s i m a f i t j t a m c n i n e t b r e u i 
t e m p o r e p c r u e r i i a t v f q ü e a d mortnV» j & fifráhí Ht> 
v t c o n t i o g i t i n p w c r o , v e l i r i p e c c í - o . ; buj r i a r t í 
l o m o r c i s bapcizacu^veiabfoi i i* >r 1 
r i t u r . Ethaecquidem r c f p e á u tei ¡ 
valdc i m p e r f e t a , & v i x m e r e r i p e r l e L . , 
men v i d e t u r , tamen r ^ í p c í h i t e r n i t a c i s peí k 
ma eft, & ideo abfolutevocai . i foletperft ' ierancia i \ 
nalis. H ice rgoprxc ipueag imusdepe i f euc ran i i a ex 
vtraq? parte perfefta, extendi vero quseftio debet ad 
p r i m a r a p e r f e ü e r a n t s a m t e m p ó r a l e m , q u i d v e r o d e 
v l t i m a , f e u ter t ia p e r f e u e r a n t i á d i c e n d u m l i t , expli« é', 
c a b i m ü s m e l i ü & i n f e q i i c n t i b ü s . Speciak ¿4 
Secundusterminus explicandus eft ¿ Auxilmpi jpe- xiliuexpii 
¿m/í, poteft eh im duobusmodi f i acc ip i . P r i m o v t d i - catiir:¿ ^ 
fíingui t u r ab aux i l io generali n a t ü r a l i s c o n c u r f u s j & p / í ^ y acá 
comprehen^ i t quodl ibe t a u x i l i u m gratiae , óc n o n p i m . 
ftiíuperarefomitem,licet¡lluranon t o I l a t j T a n d e n i deb i t u r ana tu r^ tSc ihhoc fen fuman i f e f t umef t , t a l e i.acceptifa 
a u x i -
C. ¿. Quid íit ad gratis coníema 
á ü x i í i u m n e c e í l a r i u m elle ad conferuat ionem gra-
t iasecianibrcuifsimam > veí qu ia i p ü gracia c o n k r -
u a r i non poteft line fupernacurali i n f l uxu Oei , v c l 
q u i a h o m o iuftus o p e r a r i n o n poceí t t í n c c o n c u r f u , 
& excicatione D c i eiufdem ord in i s , & i d e ó quatenus 
per fuam opera t ioncm conferuarei l lam debec , h u -
i u f m o d i f a l t e m a u x i l i o fpeciali indiget . Ec lie dixic 
A u g u í l . l ib .de Natur.ócgratxap.tú.Stcutocídwcorpo-
rüetiamplemfiimefanus,mficandorelHCis adlutus, nonpo-
*, acceptio. teftcernere tt:'i honiQperfecíifiimetujiificatiis, mji&urna.lu-
csmjikUdíumitm admuetur} recte mnpoteíiviíízre. Se-
cundo m o d o accipi tur a u x i l i u m fpecialc mera i p -
í u m o r d i n e m g r a t i ^ j & comparacioiie fa¿l:a ad c o m -
n i u n e a u x i l i u m q u a i i i n t r i n r e c e d f bicLiai i p l i g r a t i s 
i n i i l o ordine3(Sc i n hoc e t iam i e n í u i n prjEfenti l o q u i -
m u r . 
7* D i c i m u s e r g o ; a d c o n í e r u a n d a r a i u f t i t i á i m d i u , & 
Ajfertio, p r x f e r t i m v f q u e a d f í n e m v i t ae j ide f t , v t h o m o p o f -
fítjpoftqiiameftiuftus> non cade reá i i i f t i t i a , nece f -
f a r i u m i l l i e f t f p e c i a l e a u x i l i u m d i u i n u m . lea docet 
D . T h o m a s q . í o p . a r . p . Se >o.vbi peculiarem Dei p r o -
t e ¿ t i o n e m r e q u i r i t s cuius r a n o n e m infra v i d e b i -
Trobdtur mus . P r o b a t u r ergo pr ius e x S c n p t u r a 5 P r 126. Nifi 
1 . exfacra Dominus adíficaaeritdomum, & , N¿/í Dominm cujlodíent 
fagina te- cmtatem,fruftra, vigilat, qmcujlodtt eam: qu^e verba de 
jiimomis, I p i n n u a l i g r a c i x a e d i í i c i O j t S c c u i t o d i a m u J c i P a t r e s i n -
t e l l i g u n t . H i í a r i u s i b i l a t e , & o p c i m e C y r i l I u s A l c x -
andrin.lib.ii.inIoan.cap.21.Ambrori1b.de P a r a d i í l 
cap .4 . & m e í i u s l i b . 2. i n Luc . pa rum á p r i n c i p i o . (-
t e m Auguf t in . i ncna r r a t . c iu fdc ín P l a l m i , ^ rerm.29 
de V c r b . D o m i n i cap.7.& expendant^rion sffe m inus 
ncce íTa r ium a u x i l i u m p r o c e í l i o m s Dei ad c u í l o d i -
cndan igrac iam^quamad comparandam i l l a m . Vn-
dePaulus. 1. ad C o t i n t h . r . i n q u i t : Qui &confírmauit 
nos vfque injine?nfine crimine. E i l ergo hoc p r o p n u m o-
pus D c i . E t ideo adPhil!p0i.dicit:Co»/i^WMífo<?¿¿p/«;?/, 
quin qui coepit in nobis opm bonum, ipfc perfiem vjque m 
diem Chriftí lefu. Se. 1 Pecri. j.DemomnU gratu tpfeperfi-
cietjonjirmabttfoüdabitfy. Qua: v e r b a o m m a p t r ú u e -
r a n t i a m í í g n i í i c a n c , ^ : i i m i l i a f u n t f r e q u e n t i a i n S c r i -
p t u r a . Q u a s p l u f i m u m i u u a n t u r i l l i s t e f t imon iu ; , i n 
quibusdocemurjneceflnir iam eíTe iuftis o r a t i o n e m , 
v c p o f s i n t i m u f t i t i a pc r í cue ra rp . -nam i d e ó D o m i n a s 
i n o ra t ione D o m i n i c a hanc pe t i r ionem in te r alias 
poCmv.Etnenosinducasintcntanone?n, v t e x p o f u i t C y -
pr ianus i n cxpo í í c ione ora t ion is Dominicae , óc ex-
pend i t A u g u í t i n u e l i b r . de Bono perfeuer, i n p r i n -
c ip io . N e q u e f o l u m v e r b o » fed etsam exempiohoc 
docu i tChr i f tus Ioan . iy .o rans p r o f u i s d i f c i p u l i s i a m 
í u ñ i f i c a t i s j & t i m u l p r o ó m n i b u s , Paterferuaeos, ve 
C y i i l l u S j & C h r y f o f t o m . a n i m a d u e r c u n c . Eftaucem 
f r e q u c n s a r g u m c n c a n d i m o d u s i n C o n c i l i i s , & P a -
t r i b u s ex necefsitaee ora t ionis co lüge re necefsica-
t e m fpecialis aux i í i i , ¿egra t iae , dequo m u l t a in fupe-
r i o r i b u s d i f t a í b n t . 
8 , Secundocradicurhaec veritas ín Conc i l i o A r a u l i -
i.exauftd- canojnamincan .9 . fiedicitur: Diüini eítmunerücum . 
rlcate Con- &reci:ecogitdmas & pedes noftrosab tmuftitia, &fa!fitate 
cíltorum. tenemus. óc in can. 10. Admmium D á ettam renatisi& 
fanttisfemperetiimplorandumtVt ad finem bonum peruem-
rejVelmbomppfimtopereperdurare. í n qua d i t l u n f t i o -
ne expendo non f o l i i m ad perfeuerandum vfque i n 
í i n e m , fed ad permanendum d i u i n bono eíie hoc 
a u x i l i u m neceflar ium. I t e m cap. 19. Natura humana 
eúamfi in illa integútatey in qua eñcondita,permanem m i -
to modo fe ip[am, creatore non adiuuante, feruaret. Vnde 
cumfinegratiaDeifdutemnonpofyt cufiodire, quam acce-
pit}qmmodofinegratiaDeipoteritreparare, quodperdidit. 
Etcap . 2T. Hocfecundímjidemcatholicamcredimus, quod 
aaepta per baptifmum g r a ú a , omnes baptizan , Chnjio 
auxiliante • ,& cooperante qua ad falutem pertinent, pof-
fint, & debeant, fi jidehter laborare voluennt, adimplere^ 
E t i n f r ad i c i t j d iu in ie íTe muneris,v q u o d poíi baptif-
?numcumipfmadiutorio, ea, qua fibi funt plactta, imple-
repojijmm, Eandem d o é t n n a m tradic C o n c i l i u m 
tiotiem ex parte Dcinecefl' 3 4 7 
Trident.fetr. ó . c n p . i i . v b i d c i u í l i h c a t i s l o q u e n s d i -
c i t , potfe c u m diurno aux i l i o j e iua re inandaca. E t 
cap . ig . ad perfeuerandum fpcc ia l sdonum >p;rifuS 
S a n c t i r c q u i r i t , íís:líneDc;igracianegse, p o l l i i u l t o s v 
vicVoriamreporrare . I d e m q u e d e pcs leu t ran t i ade -
hniccan.22. V n d e l o q u c n d o de peí l 'eucr.intia m c l u -
dendo i n e a t e r m i n u m v i t ^ , non v idccur d i i h i u m » 
q u i n a i f c r e i o p o f i c a l í t e x p r e l f c dehmca. Ac ve ro l i 
a í r e r t i o i n e c l l i g a t u r d e d i u c u r n a conferuat ionc gra -
tiae n o n includendo pcrf tucranciam v f juc ad i l -
n e m j l i c e e í i c d e h d e n o i i h € r i l m « a u x i l i i s g r á c i l , ac-
t a m e n q u o d i i l a auxi l ia debeant clTc fpiCGraliora > & 
m a í o r a , q u a m gra t i s habicual idebeantur , feu qua-
ficonnacuralia l ínc^non efteam clave d c h n i t u m , l i -
cceiiefaeiscereum, óc p r x d i é t i s det inicionibusfat is 
confentaneum. 
Tereioacccdunc Pone i f í cum j óc P a t r u m t e f t imo- 9 
nia. N a m C c c I e ñ i n u s P a p a m fuá cptftoja ad Gallos exPontt-
cap. 6. Neminem etiam bapuf/riatisgratia renouatum, air, rlcUm pa^ 
idoneum ejfe adjuperandasdíabolt injidias,& eumeendascar- t r i m } te_ 
nü concupifcmtiasjnfi per quotulumum aámtonum D a per- ¡ 1 ^ ^ 
Jeuerantiabonaconuerfationisaccepent. V b i non de per-
leueranciarantum vfque ad m o r e e m , fed e t i am i n 
conuerfat ionc v i t x l o q u i c u r , óc a l l c g a e í n n o c e n t . e-
p i l L i v E i d e m í ^ fentent ix confent i t A u g i i f í m u s , ex Tcftimom* 
cuius d o d r i n a ferc omnes cicarx fentent i íe defum- pairum. 
p t í e fun r , ve viderei iecein fencent. 22. apud Profpe-
r u m , q u a í c a n o n c m . 9. Arauhcanum continctjdv: e-
pift.106. vnde cap.19. f u m p l k i d c m C o n c i l i u m . I r e n i 
exi ib .de Grat . á i l i b . a r b , cap.6. v b ; a i t , neceirarium 
cffchQmim^etiaJfififueriíiufiificatus exfide, vt ambultt 
cum iüogratia.ó' incumbat fuper i p f a j n n e c a d a t ^ v o á o p -
t i m i s Scr iptui ie t c l l i m o n n s c o n t í r m a t . S i m i l i a h a -
ber A ugu i i i n . í ib.de C o i r € p t . & ; grat . c: 6. d o c í t e t i a m 
Hie ronymusDia log . j . con t r aPe l ag .P ro fpe r l i b . i . de 
Vocac.gent. cap. 24. alsas 9 .¿icinidPfal. uS. Cogitaut 
viasme.u.ltemqut C y r i l l u s loco cieato, Gregor.2^. 
Mora í . cap . 28 .&a l i a f t a t i r a referam. 
Quarco p roba tu r r a t ione , qua: fundart e t iam po- to . 
t e ñ m i i i o Paul i . 2.ad C o r i n t . 4. Habemusthefaurumin 4.[uadetHr 
vafisji¿lilíbm}vtfublinmasfitvtrtutíóDet.Óc c la r iusex i l - ratiom. 
l o a d R o m á n . 7. Sentio aliam legem in membris meü, óc 
Ha t i m : Quü melibcrubit a cor por e monis htnus ?graúa Dei 
perlefumChriftum. N a m P a u l u s e t i a m cié h o m i n e i u -
I b h c a t o l o q u i t u r . Vnde Jicct gra t ia ex fe í i t m a g n a : 
v i r t u t i s , óc potens ad v incendumomne^ecca tu rn j 
tamen innobispropcer f o m i t e m , óc c o r r u p t i o n e m 
c o r p c r i s ^ a l i a s o c c a l í o n e s , &centaciones} qu ibus 
l u b l e f t i f i i m u s 3 habe t f t a tum quendam v a l d é in l í r -
m u m , & c o r r u p n b i l c m , óc. ideo non uifhcicfola i n -
tnnfeca v i rcuse ius j n i f i Deus hommerafpecia l i rcr *. 
d i r i g a t , & cuftodiat .Et hacrat ione v t i t u r D . T h o m a s 
di¿loar .9 .camqj expendit H ie ronymuSj tradlans d i -
« f tumlocum Pauii m epift. ad C t e l i p h o n t e m . Ean-
d e m c j j c o n i i r m a t A u g u í h n u s i n i l l a d i l f c r e n t i a , q u a r n 
l ib .de C o r r e p t . & g r a t . c a p . n . & i2 ,con(titint i n r e r A -
damum,<S: nos: nam i l i equ ia cum grat ia recepit i n -
tegr i ta tem naturre , porerat per folam hab i tua l em 
gra t iam cum o r d i n a r i o concurfu perfeuerare, in n o -
bis au tcmhcc t gratia fanec naturam ,rel inquit f o m i -
t é j ra t ione c u i u s i p f a m é t g r a t i a indiget fpeciali p r o -
t e é l i o n e . A t q j a d h o c e t i a m c o n h r m a n d L i valcnt5qu2B Confirtñ/t 
fupradiximusdenecefs i ra tegrat ia ; ad conferuandáíw?- , ^ 
l egemnatura lem^pr^fert imcol ícLl iuejd íadvinccn mcrútate. 
das granes tentat iones: n a m i l l a re vera sequeptobat nfjn* 
de h o m i n e iuñ i f i ca to . Q u i a habi tus gratise? n i f i á 
Deo cxcitentur^tS:dirigantur, p a r u m auxi í i i confe-
r u n t ad vincendas difhcultates.praefcrtim contra le -
gem n a t u r a l e m . D e n i í ^ fa t io fú ¿ta de necefsittitc o r a -
t i on i s hoce t i am perfuadet: nam hoc eft , q u o d f r e -
c^uemeroratDauid-.DirigegrejJiismeosinfemitütuütVt 
non ínoueanturvejiigiamea. quod Ikpe repet i t Pf . i i S . ^ Confir^^ 
i n a l i i s m u ! t i s , o r a t i o a u t e m eft i n d i c i u m ncce f s i t a - t t í r ' z: e* 
t i s , v t d i x i j ( & A u g u f t i n u s f v p e d o c e e , óc magis infe- neccfotate 
quent i capite d e c i a r ^ b i í u n orandt. 
Ad . 
I I . 
Adi ratio 
nttn pMtü 
contraria^ 
34S Lib X.Deconferuationegratis liabitualisjto. 
Adconfir-
matwnem. 
Adprimamcrgorationcmin contrarium in prin-
cipio polítaiTi 5admittirx'iUS5 quód verifsimum eít, 
gratiam iufl::íicantem non foium auferrc pcccatum, 
ícd eústtO adiuuare hovninem iuftum ad cavenda 
peccata> & confcquencer ad fui ipíiusconfcrvatio-
nem; mhilominus vero dicimus3 hociuvamcnpro-
m eít áfolagratia habitual) cmn concurfu fibi debi-
tojicct de fe üt fufncienSjquantiim eít ex parte ipfius 
grati^j ad pcrfcucrantiani, í'eu diuturnam eiuídeni 
gratisconferuationem nihilominus ex parte fubie-
¿tiin hominelapfononíufíicerc, niíí ipfametgratia 
amplius iuuetur per fpecialé Dei proteótionem. Dixi 
aütem}quantum€ftexparte£rati<zbabítualis,&c. quia(1 
pergratiamiuftiricationisinteliigamus omniaauxi-
lia, quáshominiiuíiificatotribuunturj íiegratia iu-
ftifícationispotcnseftad conferuationem gratixha-
bitualis, vt notauit Vega lib. 12. in Trident.cap.2z. & 
capite fequenti dicemus. Ad confirmationcm autem 
quae in pnori fenfu de gratia habicuali proceditjqua-
tenus fanat animam, óc infírmitatem naturas, dicen-
dumeftjfanare^aturas intirmitatem quall fubftan-
tialeniiexcludendo culpanvjquíeeft máxima aegritu-
do, vclpotiusmorsanim^ , óc confequencer ctiam 
fanarciilamquoadreflitutionem virium internarü 
ad aíhis gratis óc fupernatürales efíiciendos, refti-
tuendo virtutesomnes infufasj qux per peccatum a-
miíTa; fueran t, non tamenfanare animam quoad dc-
bilitatem, qux ex parte fomitjís eft in perfona adv-
tendum llrenue, óc conltantcr iílis fupernaturalibus 
viribusj&€xJiacparteneceífaiium eífe fpeciale au-
xilium ad conferuandamipfaro gratiam per confían 
bifertmen tem» fuo modo continuam boni neceífarii opera-
intergra.- tionem. Et in hoc eft magna differentia inter gratia, 
f^^^^.<Scoriginalemiuftitiam,namgratiainhocftatu non 
nalemáf tollitforaitem, quem iuílitia originalisauferebat. 
iujiitiam. E-ovelmáxime, quodiuíiitia originalis includebat3 
vcl fupponebat gratiam ciufdem virtutis3& excellen 
tiaefccundumfpeciemcum gratia , quae nunc iuftis 
datur, ócaddcbat fpecialedonum integrans natura, 
quod nunc non datur, Óc ideo mirum non eft, quod 
nuncmaiusauxilium fitneceíTarium adperfeueradi 
poteftatem. Ncqjrefert,quod nunc fortaíTe maior 
gratiahabitualisdeturiuftis, quam dareturinftatu 
innocentizejnam prarterquam quod idincertum eft, 
velfalfumjvelfaltemquod vtrumtppofsitin diuerfis 
perfonis, óc indiftinftisiuftilicationibus continge-
re, illodato, execífus ille folumeíTepoteftininten-
ííonehabituumgratix, qu^nunquam tolietfomi-
teminhatvita, ficutiuftitiaóriginahsaufercbat, óc 
ideo ad fui conferuationem in homine lapfofempef 
14. fpecialiori auxilio indiget. 
AAi.raúO' Circafecundumargumentumquidam neganc 
nem. antécedens,piitantenimhominem iuftum no folum 
ad omnia opera íupernaturalia colleftiue, fed etiam 
adíingulaefliciendaindigere fpeciali auxilio, itavt 
fineillonullumaftum fupernaturalem efficere pof-
fit.Ita contendit quidam modernusferiptor, qui fo-
Vetr. Lmvílum Bellarminum in fuam fentcntiam citat lib. 6. de 
dijp.ii.de Lib.arb.c.vlt. ExiftimatveroefficaciterexPatribus 
grat. w^.probarijóceíTeD.Thomsefententiamin 1. z.qu. 109. 
z.folut. art.p. iicetfatcaturj&elTecontragrauioresTheoIo-
goS , & non poífc fatis probabiluratione fundari. 
Huevero fententia incellefta de proprio auxilio fpe-
ciali inordinegratise, vt vocem fupraexplicuimus, 
faifa fine dubio eft. Vel igiturloquimur de auxilio 
fpeciali,vt diftinguituránaturali concurfu genera-
Ji, óc de oram auxilio fupernaturali dicitur, etiam íí 
íitdebitum,feuconnaturaíegratix4 Sicquidemve-
rum eftjadfíngulosaílus fupernatürales eífe auxili-
umfpecialeneteífarium, nos autem in argumento 
nonitaloquimur, fed in fenfu, quem explicuimus. 
Quodn diólusauftorinillofenfu loquutus eft, falfo 
dicit, iiíam eífe contra graues Theologos, vel non 
pofícefficaci ratione probad, vel etiam non eífe hae-
íjfticam, qufa fine dubio negare nccefsitatcm a,-
ftualis auxilii Dei ad opera fupernattiraÜa , etian» 
refpeftu hominis jufti, feu gratia: fupernaturalis, 
ornninófalfum jfcucontrahdemeft, vtpatctexdi-
ftisfupralib. 3. Vndcnon eft dubium, quin loqua-
turdeauxilioípecialiinrigore, ideft, quódnonfo,- R-MMM* 
lum grati* auxilium, óc fupernaturale iit, fed etiam 
in illo ordine fpeciale, feu maius , quám ordina-
rié, óc ex vi habitus gratiae debeatur. Et itafaifa 
eft fententia , quia inprimis nulla ratione fulciturj 
vtidemTheologusfatetur. Namfihomoíapfuspee 
facultatem naturalem liberi arbitrii cum generali 
concurfu natura: poteft aliquid bonimoralis faceré 
fine auxilio gratiae, vtidemfatetur,&lib.i.latéo-
ftendimus,cur idemhomo informatusgratia, óc fa-
cultatibus eius non poterit cum generali auxiliogra-
ti^ aliquid boni fupernaturaíis faceré fine maiori a-
liquoeiufdemordinisauxilio ? Nam eft eadempro-
portio quoad intrinfecas vires, óc difficultatem, quafi 
ex fomitenafeiturificut in operibus naturalibus non 
íemper,«Sc in fíngulis oceurrit, ita ñeque in fuperna-
turalibus. Quamrationemeludcrcconaturtingcn-
do maiora eífe impedimenta in operibusfupernatu-
ralibus , óc doemonem illa magisinf€¿lari,quod Óc 
gratis diftum eft , & non fatisfacit, quia illa eadem 
accidentaria difhcultas, qualiscunque illa fit,in fu-
pcrnaturaIibusa¿tibus,nonfemper, &infíngulisa-
étibus,& momentisoceurrit. 
Deindé illa fententia nullum habet fundamen-
tumin Patribus, nam cúm ad fingulas aftionesfu- Q p ^ p y ^ 
pernaturalesauxilia gratiae requirantur, generatim 
loquuntur de auxiliis gratiae, íiue in illo ordine com- ^ - ^ ^ 
munia Gnt,fiue fpecialia. Et é conuerfo cum loquun- mratmt 
tur de fpeciali proteñione iuftorum, dicunt eííene-
ceflariamadconferuandam fan¿litatcm, Óc ad hott 
cadendum, non vero ad Angulos aílus.Ñeque etiam 
inD.Thomahabctillafententiafundamentum,nam 
in illo art. 9. q. 109. dúo quaefiuit D.Thomas in illo 
argumento,feilicet, anhomoiuftifícatuspofsitepg-
raribonum, óc rií^ew^/wwabfque auxilio gratiae, ¿fe 
ad vtrunque docet eífe auxilium gratise necclTarium» 
Quia vero illudprius,feilicetí»pemi¿o««w, non fo-
lúm fít colleftioneoperum, fed etiam períingula o-
pera,ideó gencralem rationem adducitad eam par-
tem probandam, quia nulla res creata poteft in a-
élumprodire, nifí cum proportionatoauxilioDei3 
óc ideó non poteft iuftusperhabitusgratiíealiquid 
proportionacum iílis fine auxilio gratiae faceré. Quae 
ratioprobatdeauxiliogratise generali, non de fpe-
ciali. Vitare autem peccatum abfoluté fumptum 
non fit vno tantum,vel alio opere/ed continuatione 
operum bonorum,&ideóad probanduminonpoífe 
hoc fieri ab homine iuftifícato,fine fpeciali Dei auxi-
lio}&prote£l:ione,rationemfpecialem adducit fum-
ptamexdiffículratejquaeexfomite, óc corrtipdone 
naturaeoritur,quam nosiam cxplicuimus,&probat 
quidem optimé de perfeuerantia, non tamen de fín-
gulis aftibus.Et ita intellexerunt D.ThomamCaie-
tanus ibijMedin.&Valent. Eftq; communifsima fen-
tentia,vtexíupratra¿i:atislib:3.c.8.&9.manifcftum 
eft. Nec Bellarminus refté incontrariumailegatur€ 
Quia potiúsinilla aífertione 13.hancfentcntiam do-
cet e\prefsé,vt in difto cap.8.aIlegaui,folümq; addit 
pofteá, inaliquibusoccafiombus, ócgrauionbuso-
peribus fupernaturalibus eífe neceífarium fpeciale 
auxilium, ctiam homini iuftificatoad aliqua deter-
minata opera,quod verifsimúeft, fed indénon liceC 
inferre, eífe tale auxilium neceífarium ad omnia, <&: 
íingula opera. Addit etiam Bellarminus eífe neceífa-
riam grat'am adiuuantem ad operandum, at h^tí 
gratia generalis etiam in ordine fuo eífe poteft. 
Poífetalitcrargumento refponderi iuxta dófírí-
nam Bellarminiproximétaftanijdiftingüendo ante- 14» 
cedens , poteft iuftus íimpliciter, & in vniuerfum R ^ ^ ^ 
quenlibet aftum fupernaturalem in quacunque^ witf* 
determinaca occafione faceré fine auxilio fpeciali s ^ * 
C . i . Quidadgratix conleruatioaem ex parte Dei a e c e í r 3 4 ^ 
v d p o t c í l v t p l u r i m t í m , v d frequenter. I n p r i o r i 
l ^ e n i u f a i r u m c i l j d c ú c c e í r a c a r g u m e n c u m rei icicndo 
antecedens. ín p o f t e r i o r i a u t c m fen fueñ ve rumj fed 
infuftícicns ad in fe rendum confequenSjquia adpcr -
feueraadum opor te t abíblutCjiSc i n o m m cuentu ne-
ce f la r iobencopsra r i , non obf tanccquacunqucdif -
ficulcatc. V e r u n t a m c n neep ifta r e í p o n f i o o m n i n o 
f a t i s f a c i t j t u m q u i a n o n c í l neccírc3 v t i l l i p a r t i c u l a -
res ca fus j inqu ibusadde te rmina tos aftus eftncccf-
f a r i u m aux i i t um fpeciale , ó m n i b u s iuftis perfeuc-
rant ibus cempore d i u t u r n o oceur ran t : & tamen ec-
i a m í i i l l i non oceurrant> fempereftneceflarium au -
x i l i u m í p e c i a l e ad perfeuerandum. T u m quia i n quo 
l ibe t e t iam af tu de t e rmina to v rge r i poteft eadem 
d i f í i cu l t a s jqu i a i n t e m p o r e , p ro quo eí l nece í fa r ius , 
&. fícri potei t ralis a f t u s j d i ñ i n g u i poteft t o t u m t e m -
pus co l le¿ t iue á fingulis par t ibus jve l momen t i s eius, 
& i n í i n g u I i « n i o m e n t i s d i u i l í m fumpt i s poteft fieri 
fine aux i í io fpec ia l i , I i ce t non pofsit p r o t o t o t e m p o -
r e c o l l e é l i u e i n e o p c r f c u c r a r i 3 v t l i b . i . c a p . z ó . late 
d i x i m u s . 
Adargumcntumcrgo3datoantecedente>neganda 
Selutioar- c f t confequen t i a .Ra t ioau temhuiusncga t ion iS j feu 
gummu, r e í p o n í i o ad p r o b a t i o n e m i l l a t ion i s n o n eodem 
m o d o a b o m m b u s d a t u r . A l i q u i e n i m ncccfstitacem 
a u x i l i i ípecia l i s ad perfeuerandura con f t i t uun t i n 
f o l a n e c e í s i t a t e a u x i l i i congru i ad operandum c u m 
e l í e f t u . S i c e n i m a d perfeucrandum neceflariae fun t 
tales De i vocationes ad fíngula opera praeceptorum, 
v e l ad fingula peccata m o r t a l i a v i t anda j Vtomnes 
f i n t congrua3 ve l oppor tuu i s t empor ibus d a t s , & 
q u i a h a e c e f t í p e c i a l i f s i m a g r a t i a i d e o d i c ü n t , e í í e n e -
ceíTar ium a u x i l i u m fpeciale adperfeuerandum. V n -
d e i n f c r u n t ; c u m d i c i t u r h o m o i u f t u s f i n e t a l i a u x i -
l i o fpeciali n o n poíTe perfeuerare,illam i m p o t e n t i a m 
in te l l igendam eíTe c o m p o f í t a m , non d i u i f a m , i d eft> 
f o l u m efle in prasfeíen tia De i j qu i praeuidit, ta lem i u -
ftum c u m al i ís voca t ion ibus n o n fu i íTcpc r feue ra tu -
r u m j qua feicntia f uppo í i t a impofs ib i leef t 5 i l í u m 
perfeuerar 'Vinetal ibus voca t ion ibus j l i c e t ab fo lu t e 
poíTet perfeuerare c u m ali is , q u x non efíent c o g r u s . 
16. H x c vero f en ten t i anob i sp roba r i non p o t e f t j p r i -
Reycitur rúo quia il la neccfüitas a u x i l i i c o n g r u i , & i l la i m p o f -
1. quorun- fibilitascompofita n o n o r i t u r e x co r rup t ione natu-» 
i l l an i f en t cn t i ampof l e perfeuerare l ine aux i l io fpe-
ciali 3 l i cu t Auguf tmus i d docct de h o m i n e in ftata 
innoecntiat . 
I n i l l o ergo argumento fecundo c u m ht i l l a t i o \ 
poteftatc circa l íngu la ad potef tatem circa o m n ' a ^ ( , / ^ * í 
co l l e f t iue , i í f t e n d u m e f t i n t r a l a t k u d i n e m a u x i l i o - ' 
r u m f u f h c i c n t i u m . & l o q u e n d u m de necefsitate ta- n 'n a' 
l i u m a u x i ü o r u m noncompof i t a j q u o d p e r t i n c t a d 
a u x i l i u m e f t í cax /ed d iu i fa ,^ : orta ex defeftu v i r i u r r t 
tal is perfonae. Et fie longc m a i o r difheultas5& alcer i-
u s r a t i o n i s e f t i n c o l l e ó t i o n e o m n l u m o p e r u m , qua 
in f ingu l i sope r ibus , q u i a i n p e r f c u c r a n d o , & v i g i -
l ando c o n t i n u é ad operandum fine defeótu l o n g o 
t e m p o r e , eft peculians modusd i fhcu l ta t i s , q u i i n 
m u l t i s d e t e r m i n a t i s o p e r i b u s , v c l o e c a l í o n i b u s e o -
r u m c e r n i t u r . A d h u n c e n i m m o d u m fimilem d i fñ -
cu l ta tem i n 1.1. expediuimus i n homine natural i ter 
operante fine v l la gra t ia 3 & e a n d c m o m n i n o r a t l o -
n e m habet i n iu f to operante ex g ra t i a : q u a m o b i c m 
n e c e í f a r i u m n o n eft i b i d i f t a repeterc, nam facila 
p o í f u n t c u m p r o p o r t i o n c appl icar i . 
C A P V T l i l . 
V i r u m qml'.beí mfim pofis i n g r a t U diuferf i -
u e r a r e , f i v e l i t i 
RA T I O d u b i t a n d i o h t u r c x d i f t i s i n c a p i t e prai-cedenti- D i d u m eft enim , gratiam habitualern 
non fíbi fufhcere ad fuam diururnam c o n í c r l i a t i o - RattoneS ^ 
n c m , n i l i D e u s h o m i n i i u f t o f p e c i a l ) U s , & q ü a ( í e x t r a dubitandu 
o r d i n a r i u m auxilium tnbuac , fed Deusex generali ^ r i m a ' 
í e g e n o n confert rationegratiae habitual is ex t raord i -
nar ia auxilia ,fed t a n t u m illajqux ü l i dcbi ta5& q u a í í 
connatura l ia funtjergo non folum noh confertDeus 
ó m n i b u s iuftis perfeuerantiam h n a l e m , vel d i u t u r -
n a m , v c r u m e t iam ñ e q u e ó m n i b u s dat pef f e ü c r a n d i 
potcftateiTK Secundo c o n f i r m a t u í ex Auguf t ino l i b . Secundd, 
d e C o r r e p t . Se grat- cap. n . & i z . diecnte j D e u m de-
d i íTe bominibus i n ftatu innoecntise perfeuerandi 
p o t c ñ a t e n i j l i c c t perfeuerantiam n o n dedeirit , nunc 
au t em i n ftatu natura* lapfae d a r é perfeuerantiam 
cumpotef ta te perfeuerandi j i n q u o i n d i c a t i i l l i s h o -
m i n i b u s 3 qu ibus nunc Deus perfeuerantiam non 
damfolu- r a e j V t D . T h o m a s ^ & P a t r e s v o l u n t , fedex praefeien- pr jebet jnecpotef tarcmperfeuerandi tr ibuere. ^ ' f ^ - . 
onisex- t i a j q u ^ i n n a t u r a e t i a m i n t e g r a j & i n Angé l i ca l o c ü t i o a r g u i t u r 3 q u i a f í o m n e s i u í l i r c c i p i ü n t p o t c ñ a t e m / ^ * 
plicatio. habct jVt perfe n o t u m eft. Secundo quia aux i l iü fpe- perfeuerandi , vel i l i u d i n t e l l i g i t u r de foia poteftate e !am'0 
Secundo, ciale i l l o m o d o e x p l i c a t u m n o n eft ncccíTariü ad pof- p h y í i c a , vel de m o r a l i . P r i m u m VeJ n i h i l 3 Ve lpa rum ulturcaP* 
f e p e r í e u e r a r e j í e d adperfeuerandum c u m cfFe¿l:u,vt c f t í q u i a i l l a p o t e f t a s í í n e v i l o fpeciali aux i l io habe* t '*'*' 
infraexpl icatur i fumusj<&:c6fequentcrfequi tur ,ab- t u r , v e l p e r f o l u m l i b e r u m a r b i t r i u m c u m concurfu 
lento. 
Quarto. 
f o l u t c l o q u e n d o j í S : fimpliciter poíTe i u f t u m perfeue-
rare fine auxi l io fpecialijlicet fine i l l o perfeueraturus 
n o n f í t . Ve l ( q u o d perinde eft) fine aux i l io fpeciali 
habere i u f t u m a u x i l i u m fufhciens ad p e r f e u c r a n d ú j 
l i c e t c f í i c a x n o n h a b c a t í h x c a u t e m o m n i a v iden tu r 
cont ra r ia do f t r in i s Patrum,quos al legauimusj& n i -
m i u r n t r i b u u n t v i r i b u s h o m i n i s lapfi . T e r t i o qu ia 
inde í e q ü i t u r non magis r equ i r i a u x i l i u m fpeciale 
ad perfeucrant iair^quam ad fingolosaftus> feruata 
pToportione,cuius c o n t r a r i u m e t i am of tendimus. 
Sequela patee, quia fi fermo fit de poteftatc d iu i fa j f i -
cut poteft h o m o fine auxilio congruo bene operar i 
i n v n o aftujita in ómnibus , & in to ta e o r ü m fuccef-
fione,G vero fit fermo de poteftite c o m p o f i t a , ficut 
í i o n poteft perfeuerare f ineauxi l i is Congruis, i t á nec 
Vnum b o n ü opus faceré fineauxilio congruo. Q u a r -
t o eft íímilis ratio5quia alias in poteftateperfeUeran • 
d i f inefpecia l i aux i l io non eflfet diferimen in te r h o -
m i n e m in lapfa,Vel integra natura , q ü o d eft cont ra 
D . T h o m a m j í S c omnes ,& con t r a r a t i one tn ,v tdcc l a -
rau imus . Sequela patet,quia fi fit fernao depoten t ia , 
vel impo ten t i a c o m p o f í c a , e t i a m i n ftatu i r tnocent ia í 
n o n potuiffet h o m o perfeuerare fine fpiciaí i dono 
congru i a u x i l i i , v t r a o x v i d e b i m u s : f í a u f c e m f e r m o 
fitdcpotcftatediuifa,ita d i c i t u r h o m o lapfus i u x U 
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general iquoadnatural iaprarcepta , ve lpc r l i b e r u m 
a r b i t r i u m cum generali aux i l io quoad fupernatura-
l i a , &confequente rnonef tpo te f taS , de q u a l o q ü i -
mu^quse per fpeciale a u x i l i u m c o m p l e t u r , de m o r a -
l i t e r l o q u e n d o n e c e í r a r i a a d f a l u t e m . Secundumau-
t e m n i m i u m eft, n a m f i h á e c p o t e f t a s o m n i b u s i u f t i s 
d a r e t u r , irt a l i qu ibus , fa l tcm paucis jhabere t cfFe-
flam perfeuerandi a á l u a l i t e r e t i am vfque a d f i n c m 
Vi taef inefpccia l ior igra t i iEdono, quia po te f tasmo-
r a l i s n o n p o t e f t n o n f t p i u s h a b e r e effeftum i n tanta 
h o m i n u m m u l t i t u d i n c : confequens au tem a d m i t t i 
hórt poteft , V t i n capit ibus fequentibus videbimus> 
trso- , . -
N i h i i o m i n u s d icendum eft i n p r i m i S í q ü e n i l i b e t 
i u f t u m fimpliciter j & a b f o l u t e p o f l e t o t o v i t ac t em- • 
p o r e i n grat ia perfeuerare, fivelit.Hancaflcrtionem ^ 
traditD.Thomasq .10p .ar .10.ad5 .vt i b i n o t a t M e - . anePro' 
dina dub , 1. conc luf ^ q u i i l í u m d c f e n d i t , & Bellar- bantScn?~ 
m i n . 1.2.de Grat.cap.12.Et p r o b a t u r p r i m o ex Scrip-tur*" u 
t u r a i . C o r i n t . i j . í idelüDeusquinonpatieturvottema-
rífuprdidjijuodpotejlffy fedfaciet eñamcum tentattom pro-
uentam>vtpofiítüfuíiinere. Q i i o d q u i d e m n o n t a n t u m 
de tenta t ionibus c o m m u n i b u s , ve l t r a n f i t o r i i s , fed 
e t i am d e g r a u i f s i m i s , & d i ü t ü r n i s , f e u p e r m a n e n t i b 9 
Vel c o n t i n u i s i n t e l l i g e n d ü eft s t ü m quia fermo Paul i 
G g valdc 
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Lib. X. De ronferuatione gratis Iiabicualisj&c. 
val í ic abfolutus cft, <Sc i ndehn i tus , 'acquiuakns v n i -
u c r f a l K t u c n q u u r a t i o h d e l i t a t i s D c i , q u i ó m n i b u s 
i u f h s n j a í n p r o t c c t i o n e m j & a u x i l m r a m o r a l i t e r n e -
c c í r a r i u m p r o m i t t i t j f i p e r i p r o s n o n f t e t e r i c , i d c x ¡ -
g!: ; r i i tn den ique quia prxm»ferat : Itaque qut Je extjlí-
l í u t j m , videat^nuadat, óc ad hoc p r o m u c i t t i rmura 
a d i u c ü r i u . n , c u m dieit: BdduDeus,&c. qu iDeusc f t , 
qu i dat r c i i f t e n d i , ícu non cadendi p o t e n t i a m , & a d 
h ( ; c f e o ñ e n d - t p a r a t u m , v t i b i D . T h o m a s c x p o n i t , 
a t vero ad non cadendum á ftacu g r a t i ^ n e c e f l a r i u m 
c í l ^ o n v n i t a n t u m , v e l a l t c r i tencat ioni iet i l lcre,fcd 
ó m n i b u s , ergo ad hoc eí l parata poteftas ex parte 
D e i . Denique ipfamet e x h o r t a t i o , feu a d m o n i t i o 
P a u l i j r / í / w í j W ^ c ^ í j ^ a n c p o t e l t a t e m fupponit.Quae 
e t i a m c i t í r c q u e n s i n S c r i p t u r i s jqu.Tpafs im oceur-
r u n t j p r x f e r t i m i n P r a l m i S j & i n toco nono teftamen-
t o j q u a r u m aliqua tef t imonia i n cap. i . contra hacre-
ticos adduximus. O p t i m a vero funt verba Pet r i . z. 
canon.cap.i . Satagiu, vtper bonaoperacertamvefiram 
vocaúonem>&ekctionemfactatis:non h t e n i m certa, 
l iper fcuerandoingra t ia icU ergo hoc i n h o m i n i s p o -
t c í l a t e . 
^ í \ Secundo v ide turh-cever i tasdef in i ta in C o n c i l i o 
a. Co«í//w.]vii ieuit .cap.3 .diccnte ,Gr<íí¿^«D« inquamfiijicamur, 
nonfeluwadremijlionempeccatorumvaleie, qua lam com-
imjf '.fum fdettammadmtonum, ne comniutuntur. H o c 
c n i m í a l t c ' m de a d i u t o n o fufficiente in te lhgendum 
e í l j p c r g r a t i a m a u t e m j q u a i u í t i h c a r a u r i n t e í l i g i c u r 
n o n Tola, & nuda habi tua l i s , necfola , q u x p r imara 
suf t i f íca t ionem confertjfed et iam auxihansjqua m a -
g i S j a c m ^ g i s i u f t i f í c a m u r , i ta e n i m folent i o q u i P a -
rres contra Pelagium, praBfcrtim A u g u ñ i n . epift. 1 0 ^ 
& fspe alias, & ex codem Conc i l i o can. 4. Óc i d e m 
fenfus manifeite co l l ig i tu r . Exprefsiora funt verba 
C o n c i l i i Arauí ícan . z .cap.z^diccnt i f ; Hoceúamfe-
cundum fideni catholicam credmus > quodacceptaperbap-
nfinumgraúa^mmsbapúzAti, Chrifto auxiliante & coo-
perante, qu&adjalutempertment:pofmti& debeant.fi fide-
Itterlaborarevoluermt¡adimplere. Demquc C o n c i U u m 
Trident .feír.ó.cap .u. docet , iuftos c u m d i u i n o ' a u -
x i l i o D e u m diligere , óc confequenter feruarefer-
m o n e m e i u s , q u o d r o l u r n n e c e í r a r ¡ u m e f t a d perfeuc-
r a n d u m , & ra t ionem reddic, qmaDetisimpoftbiltamn 
iubet fed tuhendo monet & facen, quodpofiis} &petere:quod 
nonpr.jiií &adiuuat, vtpojlii Q u x fcricíünt verba A u -
g u i t i n i l i b r . d e Natur .ócgrat .capit .43. E t i n f r a c u m 
codem Auguf t i noeodeml ib rocap . zó. d i c i t , D e u m 
n o n d e r e r e r e i u ñ u m j n i í i d e f c r a t u r a b i p r o . Q u o d d e 
defert ionc quoad aux i l i um neccíTar ium in te l l igen-
d u m e í T e f u p r a l i b . ^ d o c u i m u s . V n d c ex eodem p r i n -
cipio i n f e r t C o n c i l i u m i n cap. 1^. d e b e r é iu l los habe-
r e t í r m a m f p e m perfeuerandi, lí ex parte fuá non de-
fue r in t , quia ex parte Dc i pa ra tumef t aux i l ium,quQ 
pcr f ic ia t jquod incepi t . Ac denique can. zz. det ini t 
m i f e r i c o r d i s p ropor t iona ta i n í e l l i g c n d n m eíít. Üf. 
l ib .de Natur.cscgrac.cap. z ó . d c C h n i f c o D o m i n o i u -
í t . h . . a iue horninem,ai t : Cumilltimadperfictainfamta-
tem, hoc esl, adperfdtam vitam iujhttamq3perduxem3mn 
dejentjtuondejeratur, vtpiejemperjUiiefa viuatur. ¿ n u i -
les í ' e m c n u a s habei; P r o í p c r . a d j . U a l i o r u m ob ie-
¿i ion . ¿ ícad7. 8. óc 9. Vinccn tu , ¿e f erem ó m n i b u s f c -
qucncibus docet ,perfcuerantiarain b o n o n e m i n i s x 
parce De i dceífe, ac proinde in poteftate i u í l o r u m ef-
Teperlcuerare, t i vc i in t . Q u o d e t i a m H i e r o n y m u s i n 
l i b n s contra Pelagian. Ht-pe doce t , óc opr ime C h r y -
íbí lomushomil ,9 , (5c ü o . i n l o a n . 
Qua rcoa rgumen tan lu r r a t i one , quia o m n i s i u -
ftuspoteltfaluarijiivelit,fednonpotcftfaluari,nifi ^ . . 
p c r í e u e r a n d o m g ra t i a , ergo p o t e ñ p e r f e u e r a r e , í i 4 - r a m m ' 
veht . Confequentia ó p t i m a eft , <5c per fe euidens,v- . 
t raque a u t c m p r x m i f f a e l l i n f i d e c e r t i f s i m a . S imi l i s P r m a ' 
r a t i o p o t e í t á con t ra r io f o r m a r i j quia fi in alicuius . , 
i u ñ i poteftate non eíTet perfeucrare,' non i m u p t a r e - Secunda 
t u r c i . quodnon perfeuerarct , fed i m p u t a t u r c u i l i -
b s t i u í t o , finonpcrfeueretjergoeílineiuspoteña-
te perfeuerare, ac fubinde i l l i da tu r aux i l iumaquo 
po í s i rpe r feuc ra re , f í v e l i t . T o t u m g j a r g u m c n t u m e f t 
Augu i t . l i b . deCor rep t . & g r a t . c . tí., v b i d e A d a m í i -
m i l i m o d o a r g u m e n t a t u r . D i x c r a t c n i m ; habuijfeA-
damantepeccatumadmtonum.per quodpoffet y & fine quo 
nonpojjetperfeueranterbommtemre, quodveüet. óc addic 
racioaemjSiemmbocadmtormmveL Angelo, vel homim, 
cumprimumfaftifunt 3 defmjfet, quoniam non talis natura 
factaerat, vtfine diurno adiutono poffet permanere^ftvellety 
non vtiquefua culpa cecidiffent, admomm qulppe defuijfa, 
fine quo manen non pojfet. Quaera t iocu idente r fuppo-
n i t i l l u d p r i n c i p i u m , q u o d n e m i n i i m p u t a t u ^ í i n o n 
f a c i t i d j q u o d linegratiae aux i l i o faceré non po t e f t , 
quando ei tale a u x i l i u m non dasur, óc i t a poteft ea-
demefHcaciaad quenlibet m f t u m n o n appl icar i . 
Dicet for te ai iquis , hoc a rgumento refte conc lu -
d i , poífc i u f t u m i ingula peccata m o r t a l i a vi tare , ! ] 
v c l i t , & h o c í a t i s e í f e , ve i l l i i m p u t e t u r q u i l i b e t l a p -
f u s , ó c p e r f c u e r a n t i a s d e f e ¿ l u s , h o c a u t c m n o n e í r e f a -
t iSjVtpofs i tabíbiuteperfcuerare , q u i a p l u s r e q u i r i -
t u r a d t o t a m co l l e f t i onem, quam includi tpcrfeue-
r a n t i a , q u a m a d í i n g u l a , v t d i ¿ l u m eft. Sed contra 
h o c e f t p r i m o , quia a d d i u i n a r a p r o u i d e n t i a m f p e - ^ / ^ ^ . 
¿ t a t j n o n f o l u m p r x b c r e n e c e í T a n a a d Iingula opera, 
fed e t iam ad t o t u m v i t a j c u r f u m . q u i a h o c e f t í í m p l i -
c i t e r n e c c í f a r i u m a d f a l u t e m , Óc Deus non dceft i n 
necef la r i i s jVt in l ib . i.cS:4.1ate v i f u m e f t . D e i n á e e k Refílt¿tur* 
hoc m á x i m e v e r u m refpeétu i u ñ o r u m 5 n a m il los z-
D c u s d i l i g i t v t a m i c o s , ad a m i c i t i a m a u t e m f p e f t a t 
iuuareamicos , p r x f e r t i m i n r e b u s a d e o n e c e í f a r i i s . 
Vndc diecbat D a u i d Pral.ó^. Qíypofuitmimam meam 
advttam &nondedit 'mcommotionempdesmeos. V b i A u -
guíhíbfededitvitam¡ipfengit &pedesme0s, ne mtent,& 
6, 
mum» 
abfolute, iui lospolTc per De i a u x i l i u m perfeuerare, mmoueaturj&c.Et infra-.lpfenosfacietvmen, ipfevffein 
ficut defíni t , í í ne i l l o non poíTc. finemperjeueran, vtin&ternum vluamus. Prseterea hoc 
4. Te r t i opo fTun tad ve r i t a t emhanecon f i rmandam 
5. P ^ m í W c x P a t r i b u s adducifereomnia,qua2inlib.4.adduxir 
auótorítat. m u s a d p r o b a n d u m , a u x i l i u m f u f h c i e n s n e c e í T a r i u m 
adfa lu tcm ó m n i b u s da r i , nam perfeuerarceft v n n m 
ex nece í fa r i i sad fa lutem , iSc poteftas perfeuerandi 
per a u x i l i u m fu fheiens da tu r , ergo l icu t ó m n i b u s i u -
ü i s a u x i l i u m ad falutem fufhciens d a t u r , i t a e t i a m 
poteftasadperfeuerandum t r i b u i t u r . Vnde A u g u -
ftinuslib.z. de P e c c a t o . m e r i t . c a p . 6 . & l y . v t c c r t u m 
t r a d i t j p o í f e h o m i n e m i n h a c v i t a c u m grat ia Dei fi-
ne peccato v iuere : Sienim ( i n q u i t ) poffe negauerimus, 
& hominis líber0 arbitrio, & D e i virtuti, vel mifencordu, 
qmhocadiuuandoejficit¡derogabimm. D i c i t au tem v i r -
t u t i , vel mifericordia; , quia h negemus,pofie D e u m 
h a n e p o t e í l a t e m d a r é , e i u s v i r t u t i , óc potcntiaj de-
rogab imus ,nau tem p o í r e d i c a m u s , n o n a u t e m ve l -
I e , e i u s m i f e r i c o r d Í 3 e i n i u r i o í i e r i m u s . E t c u m A u g u -
ftmuseciam de peccatis v e n i a l i b u s I o q u a t u r , m a i o r i 
r a t ionc de m o r t a h b u s , óc de a m p l i o r i poteftate t a l i 
m á x i m e conhrmatpraeceptum , óc v i r t u s o ra t ion is : 
n a m h o m i n i da tu r c o n í i l i u m j v t p e t a t a u x i l i u m n o n 
f o l u m ad Angula prxcepta feruanda, fed et iam ad 
fimpliciter per feucrandum, ergo fi pof tquam h o m o 
v n a m tenta t ionem v i c i t , a u x i l i u m petat ad fecun-
dam, dab i tu r i l l i , femper autem i l l i da tur a u x i l i u m 
ad p e r f e u c r a n d u m . f í c u t e t i a m da tu r a d m o n i t i o , v e I 
c o n f i l i u m , & eodem m o d o fa¿ta eft á Deo 'p romifs io 
c x a u d i e n d i h u i u f m o ^ i orat iones: ergo íí iuftus per-
feuerauer i tpetendo,non dee r i t i l l i moral is poteftas 
ad perfeucrandum : nam v t d i x i t Auguft inus f e rm. 
z9.de V c r K D o m i n i cap. i , non exhor tarc tur Deus 
ad pe tendumjn i f ida re vcllet. 
E x h a c d o a r i n a i n f e r i m u s p r i m c a l i q u o d f p e c i a ' 7. 
l edonumadper feuc randum necc i ra r ium, & per fe CorolUm 
f a f h c i c n s , e í ? e c o m m u n e ó m n i b u s i u f t i s . P roba tur , doarim 
quia poíTe perfeuerare communc eft ó m n i b u s luñis^pucedent^ 
fed h^epoteftas non habeturfine fpcciali dono^quod 
a l i q u i d addic fupra grat iara h a b í t u a l c m , óc concur-
f»8 
C a p. 3. V c r .q uili b e t i uft -i s p o! s i t 
fus i l l i debitos3vtoftenfum eft je rgohocfpecia ledo-
Aluár d (b nu rncornn l l inee !^ornn^us lu^ : , s ' Hancvcr ica tem 
v i d e t u r v o l u i í T c impugnare d o d u s q u í d a m moder -
Aoj.reijCtt. nuS jVtau ten ia i iqUoco io rc in iHam inueha tur , ve i -
t u r n o m i n e d o n i pecfeueranti*, refert í] ; a l i q u o s d i -
xif tej a l i quod d o n u m perfeuerantise e l fccommune 
ó m n i b u s iuíus,<Sc ftatim addi t je íTefal fumjncc v i d e r i 
a l iqua ra t ionc p r o b a b i l i fundatum.ProbaCjquia d o -
n u m perfeuerantix dicic af tua lcm perfeuerantiam 
vfque in f inemj fed talis perfeuerantia n o n eft c o m -
muni s ó m n i b u s ¡uftis,fed p ropr ia p r x d e f t i n a t o r u m 
ergo. E t quia confequentia euidens eftj & m i n o r cer-
tas i n p r o b a t i o n c m a i o r i s a u ¿ t o r i t a t i b u s 5 & r a t i o n i -
b u s i m m o r a t u r . N o s a u t e m a d v i t a n d a m vocis a m -
p h i b o l o g i a m j ve l aequiuocationem n o n de d o n o 
p e r f c u c r a n t i a í , f e d d e d o n o f u f h c i e n í c d e f e ad perfe-
u c r a n d u m l o q u ü t i f u m u s . Neq; a l i ter f o l e n t n o ñ r i 
T h e o l o g i i n h a c m a t e r i a l o q u i 3 bene en im norunt]» 
p c r f e u e r a n c i a m j a ¿ l u m , n o n f o l a m p o t e n t i a m i i g m -
i icarcj^ci ta d o n u m perfeuerandi includere ta lem a-
¿ t u m j í í u e i l l u m i n c l u d a t vfque ad t e r m i n u m vita:3 
fiuenondequoincapitefequentidicam. Necpaliter 
Expomtur l o q u i t u r Mol ina ,qLiemi l le A u ¿ t o r indicare videtur* 
Molma. n a n | í i l u m m á x i m e f o l e t impugnare . A t M o l i n a i n 
C o t í c o r d . d i f p . t : m e m b . v l t . a d q z j . a p c r t e d i c i t , d o -
n u m pe r f eue ran t i í e dar i ex p raz í c i en tu cond i t i ona t a 
a í t u a l i s p e r f e u e r a n t i a : , óc ideo n u n q u a m d i c i t } d o -
n u m i l l u d e í T e c o m m U n e ó m n i b u s iuft is , fed d o n u m 
f p e c i a l i s a ü x i l i i , q u o d e f t í i £ c e í f a r i u m j V t p o f s i c t p e r -
feucra re ,v t idem docuera tdifp.17.adq. 14^^13.afte-
r e n s n o n p o í T e f e c a n d u m t í d e m n e g a r i . S i c c r g o , a b -
lata2equiuocatione v o c i s j ceftat o b i e ó t i o , quia non 
deperfeuerancia3feude dono p e r f e u e r a n t i í e í i d eft, 
q u o perfeueratur,fed de d o n o , q ü o poteft perfeuera-
r i j t r a ó l a m u s . E t de hoc l icut n é g a r i non poteft eíTe 
n e c e í f a r i u m t a m v t perfeueretur, q u a m v t pofsit per 
feuerari , i ta negari non po te f t ,qu in prxcife fpeó t a tü , 
v t dat poceftatcm perfeuerandiji i t commune o m n i -
. . . „ . b u s i u f t i s , í i c u t p o í í e f a l u a r i e f t ó m n i b u s c o m m u n e . 
meato i Dices,hoc e t i am ó m n i b u s h o m i n i b u s elle c o m m u -
emifajoiu- ne>Refp0n j £ 0 ¡tá q u i d e m eíTe, tamen quia peccato-
r e s n o n d u m i u f t i f i c a t i f u n t , i d e ó p r i u s r e c i p i u n t p o -
tef ta tem,vt íilii De i fiant.At vero pof tquam iuf t i t i ca -
t i f u n t j f o I u m i n d i g e n t p o t e ñ a t e p e r f e u e r a n d i j V t a b -
fo lu te fa luar i pofs in t . 
: * Ci rc iahocautem addendum vI ter iusef t ,hancpo~ 
Ajjertii i» tef tatemperfeuerandi n o n dar i ó m n i b u s iuf t is , con -
ferendo i l l i s a¿ tu a u x i l i u m fpeciale neceftarium i m -
mediate ad perfeucrandum, fed offerri i l l i s , & i n p o -
teftate i l l o r u m conf t i tu i ,med io a ü o r e m o t i o r i a u x i -
l i o , q u o d li l is af tu confertur. H a e c a í f e r t i o e x d i f t i s irí 
l ib .4 .deauxi l io fu fñc i en t i f ac i l c in t e l l i ge tu r , ¿ < p r o -
b a b i t u r . I b i en im diximusjfufhciens a u x i l i u m d u o -
Ixponlmf b u s m o d i s po í í e ,& fo lereconfer r i^c i l ice t , p r o x i m e j 
&proba,- & iíife.<S:remote,fen in alio^quod i b i late declaraui-
turexdi- m u s . H k g a u t e m poteftas perfeuerandi, de qua l o -
q u i m u r , per auxilia fuf t ic ient ia , <& fpecialiac'.aturj 
poteft ergo dar i v t roqne ex ilüs m o d i s , óc í o n g e ve-
r i ( í m i í i u s e í t , i u f t i s n o n perfeuerantibusfrequentius 
d a r i h o c a u x i l i u m t a n t u m remote,<Scin alio , & p ro -
x i m e non c o n f e i T Í 5 q u i a h ó m o non bene v t i t u r p r i o -
r i aux i l i o^ , per q u o d poíTet a l i u d . m á i u s j & p r o p i n -
, q ü i ü S e r a e r e r i . v e l i m p e t r a r e ^ E t r a t i o e f t , q u i a n o i i 
p f o m i t t i t h x c p r o p i n q u i o f á , & fpécia l iora auxi l ia 
a b f o l u t e j r e d r u b a l i q ü a condi t ione aut bene v t e n d i 
p r i o r i b u s a u x i l i i s , aut ( q u o d folet efle frequentius, 
au t certius) fub condicione o r a n d i , aut petendi tal ia 
fubf id ia . V tV .g . cumgrau i s t en t a t i o v r g e t , í i n e c u i u s 
v i f t o r i ape r f cue ra r i non poteft j óc a d i l l d m Vincen-
dani nece í f a r ium eft m a i u s , q u a m commune g r a t i x 
a u x i l i u m , n o n ftatim d a t u r í i n e v l l a h o m i n i s d i l i g e n -
t i a ,vc lo ra t ioneo q u a m h o m o facile f ú n d e t e poí fé t 
p e r a u x i l i u m j q u o d r e c i p i t : fepc i g i t u r n o n d a t u r i l -
p a r s j . 
tío. 
ia gratia diu perfeiierarej&c. 351 
l u d fpecialius a u x i l i u m ex defeftu ora t ¡onis ,v ;e l a l tc -
r i u s d i f p o l i t i o n i s . Et tune h o m o habet qu idem ex 
parte Dei mora l em potef ta tem perfeuerandi , liece 
i l l a m n o n a f t u j f e u p r o x i m c r e e i p i a t , quia n q n i i l a m 
congrue p o f t u l a u i t , aut m c r u i t . 
E t for ta íTe hacra t ione Auguft . i n difto cap. tfiMt 9' 
N a t u r i & g r a t . d i x i t . H o f v r í ^ ^ / f D m , vtfimt ownu, D. Au^jt 
fed agit tudicio fuo, nec orditum junandi .iutpir Ab&groto. confirmAí, 
I p f e e r g o d i f p o f u i t d a r e o m n i b u s a u x i h u m ad perfe-, 
uc randum fufhciens, fed v o l u i t homine rn a d i l l u d 
rec ip iendum cooperari p r i o n b u s auxi l i is bene i l -
lis v t c n d o , & prascipueorando, & necefsitatftm g ra -
t i s femperrecognofeendo. Propter quod monee 
P a u l u s a d P h i l i p p , i . Cummetu, &tmmrcvej]r¿mLi~ 
/« í í??»^m?wí«í .& nunc Auguft . d i x i t h b . de Q m c . ^ 
Vú>.avb.c*$.\6.ldeo Deusiuhetdiqua > qtu mn pojjuwus, 
Vtnouermm^quidab tilopetere debumus. Ipfa ett cmmji-
des^UíZorando tmpetrat} quod lexmperat. Et a d d i u i t 
S a p i c n t e m , q u i c u m É c c l e í f a f t i c . i s .d ix i f le t ; volue-
rümandatafermre.conferuahuntte qua l i hoc i n h o m i -
nispoteftatc>& v o l ú n t a t e c o n f t i t u e n s . N i h i i o m i n u s 
t i t i n í e r i u s c a p . z i . ^ i í d a b i t o n M e o cujiodiam, ócc. vt 
noncaddm, &lmguameaperdatme. Intell igens p l a ñ e 
a u x i l i u m Dei eíie neceftarium, óc per o r a t i o n e m eífc 
i m p e t r a n d u m , i u x c a i l l u d Pial.J4o. Pone Domme cufio-
diamon & a l i a j q u x A n g u f t i n u s i b i p r o f c q u i -
t í i r . N o n d a t u r e r g o h ^ c p o r e f t a s immedia te o m n i -
bus j fedmedian tcora t ione . E t i d e o e t i a n l H i c r o n y -
mus de cadem poteftate t r a ó l a n s inepif t . ad C t c l i -
phon temaic :N<9«;« í /^ /« j J i a í , quod fstnel donauit, nifi 
femperdonment. Peto ¿vt (iccípíam3&dmn accepero. rurjus 
peto. auarusjum aduccipie,, da D a beneficia. nec tile déficit m 
dando necegojatmtuacc'tpíendo, quanto plus bibero, tanta 
plusfitio. Adhunc ergo m o d u m poteftas haec perfeue-
r a n d i o b t i n e n d a € Í i , a c c i p i c n d o nunc v n u m a u x i l i -
u m , & bene i l l o Vtendo, óc ahud maius ad refte p r o -
g red iendum poftulando > óc fíe pau la t im recipiendo 
aux i l i a jnondehc icndo . V n d e h t , v t p l u r e s e o r u m , 
q u i d e f í c i u n t , i n fe tal ia auxi l ia p rox ime nccciraria 
n o n r c c e p e r i n t j l i c e t i l l a c x p a r t e D e i h a b u c r i n c d i f t o 
m o d o para ta , q u o d fa t%ef t , v t abfolute d ican tur 
h a b u i í í e perfeuerandi potef ta tem. 
E x q ü a d o f t r i h a f a c i l e e f t a d r a t i ohem d u b i t á n t í i t o , 
refpondere. D i c i m u s en im h o m i n i lapfo , ócpt t SoluuntU? 
C h r i f t u m i u f t i h c a t o non f o l u m dar i ,ve l offerri auxi- rationes 
l i a debi ta gratiaz fecundum na tu ram abfolute , áe duhttandi ' 
pr íec i fe ípc¿ ta t« , f cd e t i am i l l a , q u a c a d í l i a m c o n f e r - mtio capí* 
u a t i o n e m e i d e m , v t i n ta l i fub ie¿ lo f rag i l i exif tenti , tií propofi* 
m o r a l i t e r n e c e í T a r i a f u n t . N a m h o c e f t r c d e m p t i o n i U . 
C h r i ñ i d e b i t u m , óc fuá: í a p i c n t i p r o u i d e n t i a : c o n - Prima» 
f e n t a n e ü m , f u p p o í i t a v o l ú n t a t e , quam pof t l ap fum 
h u m a n a e n a t u r a í de falute o m n i u m h o m i n u m h a b u -
i t . E t a d h u n c finem prazeipue r e m e d i u m o ra t i on i s 
inftituitjcS: fuft ícientia auxilia ad i l l a m , ficut opor tec 
f a c i c n d a m , p r a e p a r a ü i t , p r o m i f i t q j p e t e n t i b u s , ficut 
o p o r t e t , n o n d e e í r e . H o c ergo m o d o i u f t i s ó m n i b u s 
poteftatem perfeuerandi coñccfs i t . Adfecundamex j . 
t e f t imon io A u g u f t i n i r e f p o n d e t u r , i l l u m f o l u m d o - '' 
cuiffe,in ftatuinnocentiazdatamcíTehominibus p o -
teftatem perfeuerandi, non vero perfeuerant iam, i n 
ftatu vero natura:iapfas v t r u n q u e d a t u m eífe p r x d e -
ftiuatis,non a d d i d i í f e a u t e m , ncc ind ica íTe , non da r i 
e t i a m i n hoc ftatu i u f t i sp lu r imi s poteftatem perfe-
uerandÍ5e t iamf i perfeuerantia n o n detur . A d ter-
t i a m refpondetur , fermonem éfte de poteftatc m o r a -
l i perfeuerand i , q u x h u m a n o m o d o 3 óc fine in fupc-
r a b i l i , v e l g r a u i f s i m a d i f f í c u l t a t e poí fe t i n a f t u m re-
d u c i d h o m o ve l l e t : i n hoc en i in fenfu v c r i t a s h x c 
conhrmataef t . C u r au t em talis poteftas fine n o u o 
d o n o , a c f p e c i a l i b e h e f í c i o g r a t i í B n u n q u a m r c -
ducatur i n a f t u m ? i n capitc fequemi 
dicemus. 
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7. 
Prima ra 
Vtrum f c r f é n e r m ú a in gratia vfyue a d mortem 
Jemper, é r tn ommbmfycoix íe donum 
oratidi fu i 
A T I O d u b i t a n d i i n p r imi sc f t tafta i n t e r t i o 
t V a r g u m c n t o c a p i t i s praecedcntis^quoniam i s , q u i 
l iabetpoccf ta temad a l i q u i d agendum, q u o d á fuo 
f/o íMir^w a r b i t r i o pender, n u l l o a l io i n d i g e t , v t faciat, n i l i 
ái , qm¡oU q u o d v e l i t , fed perfeuerare p o í i t u m eft i n a r b i t r i o 
mturc.tp. ÍL i í t i , ¿kde i l l od iXÍmus haberc p o t e í l a t c m , ergo ve 
fi.».-). faciatjóc pe r f eue re t j non ind ige t a l i odono , f ed t an -
t u n i ^ v t ve l i t . Dices: A d h o c i p f u m ve l l e e í l nece í f a -
Euafio «^íe r i u m n o u u i u d o n u m . Sed c o n t r a , n a m vel hoc d o -
dam im- n u m eft e t iam n e c e í f a r i u m , v t h o m o pofsit veile, & 
pugnatur. i ta line i l lo non habet h o m o poteftatem perfeueran-
d i , v e l , fuppo í i t a poteftate , f o lum eft hoc d o n u m 
n e c e í T a n u m , v t a&u velit jóc fíe non poteft eífe a l i u d , 
m í i c o n c u r f u s a d u a l i s , q u i ñ ó n c e n í e t u r d o n u m d i -
ftinftum, f c d l i m u l o f f e r t u r cum ipfa potef ta te , fo-
, l umq;dee f t ,v thomoexh ibeac , q u o d e x p a r t e i p í i u s 
z.ratiodu e^necefi3r'utTi. Secundolicetfottaffe hoc peculiare 
hitandi d o n u m eífet nece í fa r ium ad d i u t u r n a m , & í i n a l e m 
perfeuerantiam, non tamen a p p a r e t , c u r í i t n c c e í r a -
r i u m i n ó m n i b u s , qu i de f a í t o i n gratia decedunt: 
n a m m u l t i i l i o r u m line vl la t en ta t ione , aut diff ícul-
ta teperueniunt in grat ia vfque ad m o r t e m , v t de i n -
fanubusbapt iza t i s conf ta t , qu i inca x t a t e m o r i u n -
t u r : a l i i vero per b r eu i f s imum t e m p u s v i u u n t p o f t 
i u f t i f i ca t ionem, grat ia autem per fe fola fu f l i c i t ad 
perfeuerandum perbreue tempus, E t l i c e t i n m o r t i s 
a r t i cu lo foleantgrauiores tcntationes oceurrere, v t 
d i x i t C o n c i l i u m T r i d e n t . feíf. 14. i n p r inc ip . e t iam 
poteft gratia pro b reu i tempore g r a u e m t e n t a t i o -
nem vincere: P r x t e r q u a m q u o d al iquando c o n t i n -
g i t , v t h o m o a d u l t u s n o n fitcapax t a l i u m t en t a t i o -
n u m poft p r i m a m i u f t ^ p a t i o n e m , nam i n t e r d u m 
per facramentum i l l a m recipi t poft a m i í f u m r a t i o -
nis v fumjquem amplius non recuperat. 
1. T e r t i o a r g u m e n t o r i n h u n c m o d u m . N a m A n g e -
^.ratiodu h í a n d l i p e r f e u e r a r u n t f i n e f p e c i a l i d o n o , b e n c v t e n -
bltandi. doauxi l io fufhc ien te i l l i s d a t o , v t perfeuerare pof-
fent, «Scin ftatuinnocentia:idem contingere po tu i f -
fe t , ergo idem e t iam poteft eucni re in ftatu natura: 
í a p í x . A n t e c e d e n » v i d e t u r efl'e d o ó l i ^ a A u g u f t i n i 
de P r í t d e f t i n a t . Sanftor. cap. 7- Óc de Gorrept . & 
grat .cap.n. <Sc v ide tu r c t i am fequi ex d i f t i s f u -
pra l i b . 1. v b i of tendimus, i n ftatu innocentiae p o t u -
i l f e h o m i n e m f e m a r e to tara legem natura» per l ibe -
r u m a r b i t r i u m ^ t o t a m legem gratiaeper c o m m u -
n e a u x i l i u m gra t ia í , fed femando t o t a m legem per-
feucratur, ergo ad perfeuerandum n o n erat neceífa-
r i u m fpccia ledonum. Q u £ E r a t i o c a n d e m , v c l m a i o -
r e m v i m h a b e t i n Angelis, P r ima vero confequentia 
proba tur , t u m quia e t iam in ftatu naturas lapfa: p o -
teft h o m o femare t o t am legem per comroune a u x i -
l i u m gratia: per breue t empus , Óc i l l u d breue t e m -
pus fa:pefufncit ad perfeuerandum: t u m c t iam qu ia 
Jicet p r o tempere l o n g i o r i nece íTar iumí i t maius au-
x i l i u m , i l l u d e t iam da tu r i i s , q u i po í fun t perfeuera-
re, ergo v t a é t u perfeucrent,non plus t € q u i r i t u r , i e r -
ü a n d a e f t e ñ i m e a d e m p r o p o r t i o . 
N i h i l o m i n u s tamen cont rar ia fententia afhr-
mans ,neminem iu f tum perfeuerareii^ grat ia vfque 
ad m o r t e m íínefpecial i dono Dei ,cer t i f s imaef t . V t 
ron autem i l l am cxpIfcemus,(Sí confi r tnemus, d i f t ingua-
cluñoms n"1118 t res^e lqua tuorper feuerand i m o d o s fuprá ta -
Ouátuor ^os , fc i l i ce t , au t perfeuerando longo t empore , pug-
perfeueran " a n d o i n f p i r i t u a l i j & d i u t u r n o b c l l o ^ v i n c e n d o c o n -
dt modidi ft'inter,acfemperquoadcarentiampeccati mor ta l i s 
RinmÚtur v^iu??ad m o r t e m , a a t denique perfeuerando vfque 
¿id m o r t e m line pugna , veicapacicate, vel occafio-
Refolntio 
quaftionis 
ne i i í i u s j f iuc p e r b r e u e , í i u e p e r l o n g u m tempus , V I 
i n i n f a n t i b u s , q u i breui tempore ex t inguun tur , ve l 
i n p e r p c t u o á í m e n t ; b u s , q u i l o n g o tempore v i u u n t , 
v e í i n a d u l t i s h a b e n t i b u s v f u m r a t i o n i s , q u a n d o i n 
extremo vitas tempore bap t izan tur , f rudtuofeab-
f o l u u n t u r , vel per a l iud facramentum iuf t ihcantur , 
«Scítatim m o r i u n t u r , p r i u fquam occal iopcccandi , 
v c l e t iam facultas p r ó x i m a libere amplius operandi 
i l l i sconcedatur . De inde fuppono , quaeftionem cííe 
de dono , ac beneficio fingulari, q u o d vei fit d i f t i n -
¿ t u m a u x i l i u m , ve l a lk juo m o d o fuperet i l l u d fpe-
ciale a u x i l i u m , q u o d i n adult is ra t ione v ten t ibus 
per l o n g u m tempus , nece í f a r ium eft v t perfeuerare 
po i s in t . 
D i c o i a m p r i m o . A d perfeuerandum fímpliciter, 
acpcrfefte, i d eft , p r i m o m o d o d i u t u r n u m tempus ^ ^ ' Q ^ ^ G A 
v í q u e a d m o r t e m i n c l u d e n t e , fpeciale d o n u m gra- * - • 
tías n e c e í f a r i u m eft. S u n t q u i e x i f t i m e n t , h a n c a í f € r -
t i o n e m c í f e d e f i d e , nunc vero f o l u m aíiisro e í fecer -
tam3quanta vero fitillius c e r t i t u d © , e x p r o b a t i o n i -
bus^conftabit, Pr ima l i t a d Phil ip .2 . Cumimtu3&tn-
jnore vejiram Jalutem operaminu Detts eíi emm} qui operatur TroMtui 
in vobts vellé'i&perficerepro bona volúntate, Quanuis e- *'ex ScTií!~ 
m m h x c verba Paul i a d o m n e m p iam vo lunf^ te ra , tu ra ' 
atque opera t ionem c o m m u n i a fint, m á x i m e vero i n 
i l l a m perfeuerentiam conueniunt , quze f requent i , ac 
cont inua bona v o l ú n t a t e , p iaqueopera t ione ,& fan-
éta mor t e confummatur . I b i e n i m m á x i m e , óc q u a í i 
perantonomafiamtScvel le , óc pc r í i ce re i n t e r c e d i t , 
ergo Dcus eft , q u i fpeciali grat ia i l l u d opera tur . 
Q u o d l l i l l u d ^ o fow<m/««ftí«,addiuinamgratuito 
hanc g ra t i am conferentem referatur, v t D . T h o m a s 
Óc q u í d a m al i i v o l u n t j o p t i m c per v e r b u m i l l u d fig-
n i f i c a t u r , q u a m n t g r a t u i t u m , óc fingulare hoc per-
fe uerant iasdonum. Orna non eíi volentisñeque curren* 
t isj id Deimtjerentü. ad Koman .9. Si vero referatur ad 
i p f a m h o m i m s v o l u n t a t e m j v t Anfelmusexponit ,<S£ 
coafent iunt A m b r o f i o t r i b u t a commenta r ia , óc A u -
¿toi l b . j . H y p o g i i o l t i c o n i n t e r o p e r a Auguft . í i c e t -
i am o p t i m e t i g n i h c a t ü r , non fo lum adpropof i tum3 
d e t i d e h u m , ícd c t i am a d e f t e é i u m perfeuerando 
n e c e í f a r i u m eífe fpeciale Dei a u x i l i u m . E t i ta Anfel^ 
musfpec ta l i te rdedono perfeuerantia i l l u m l o c u m 
expo n i t d 1 cens: Ñeque de perfeuerantia boni voluitipfe[an -
ftosm vmbmfuüglurtan jedinipfo. E t confonat jquod i -
dem Paulas cap. «.eiuídcm cpiftolse dixerat.QuüpoteJi 
in vobü bonum opusperficere vfque in diem cbrijhíejut i d 
eft , vfque ad d i e m , i n quo Chr r íxus vobis rcddet co-
ronamiuf t i t ias jVt D . T h o m a s e x p o n i t , i í l a e r g o p e i -
fe f t iomaximeper feueran t iam i n c l u d i t . 
De inde fun t ó p t i m a i l la t e f t imonia , inqu ibusper^ 
feuerantia c i c f to rum fingulariter t r i b u i t u r diuinae 
cle¿tioni ,pr6tc¿tioni, óc ( v t f i e d i e a m ) manutenen-
t iae .Gi i ia leef t i i ludloan. io . Oues mea vocem meamau-
díunt,&c. lítnonperibuntinó¿ternum)&nonrapkteaíquif-
quamdemánumeá. Qu ia v t ique j p f c f i n g u l a r i p r o t t -
é t i o n c f a c i e t , v t i n f a I l i b i l i t c r p e r f c u e r e n t . Q u o d e t i a 
c o n f i r m a t r n o d u s l o q u e n d i C h r i f t i DDminiMat t .24 . 
N//í breuiaúfmffentdwsilii non f u r a fdua omnü caro, fed 
propterelectosbrcmabuntardiestlii.Nam in h o c l u a m h n -
gularem p r o u i d e n t i a m crga eledos of tendi t , v t i n 
gratia peí feuerent.Vnde in f r a fubd i t . Ita vtinerrorem 
inducantur fifieripoteíi,etiameleéii. D i c i t c n i m , Sifieri 
p o í ^ q u i a fuppofita eius prote¿tionc,(Sc cuftodia hc-
r i non p o í e f t , q u o d fine il la fieret,Et huc fpc í t anc i l l a 
t c f t imonia , in quibus v i s o r i a no f t r aChr i f t o t r i b u i -
t u r , v t » . C o r i n t h . 1 5 . GratiasDeo^ qui dedit mbis victo-
ñamperlefum Chrifium. Nam perfeuerare ( v t d i x i t P r o -
fper. l ib. i . d e V o c a r . gent. c a p . 2 4 . a l i a s 9 - ) N ^ M ^ 
eíirfuamvmcereSeu^Uüd idem eft, tentationenon vincu 
I t e m f u n t ó p t i m a t e l l i m o n i a , q u i b u s d o c e m u r , efle 
d o n u m Dei fpeciale, dirigere h o m i n i s g r e í f u s , v t i n 
bonoperfeueret . P-rouerh. 2 0 . A Domino diriguntut 
greffus viri , quis autem bomvnum inttü'mre poteft viam 
/^w.?¿>ícap ,z{ . iuxtavulg^taraqu . ' indamÍ6¿ l ioncm, ^ . 
^ SU<f 
Cap.iV.Vtr.pcrfeuerantiiin gratia vfq; a jmortcm (cmáeraéec. 3^5 
6. 
i . IxCon-
cil. 
7. 
Tribus. 
Sihicui^viarectavideturjirtgit autem corda. Bonnnm, óc 
Pfa l . j ó . ApudDominumgrcffusbommisdnigentur (jr viam 
eiusvolet. Q u o t c í t i m o m o (xpifsimc v u t u r A u g u í t . 
V n d c e t i am eft i l la frequcns pe t i t i o Dauid-.Dtrigetn 
confyeftu tuoviam meam: óc Pfal.iiS.Dmgegrejfmmeosin 
jhmtütuü>vtnonmouednturvejiigiamea. Nec eft d i h i -
m i h s P a u l i obferuat io . r . adThef ta l . j . Vos autem Do-
mmusmultiplicet, & abundare faciat charitatemvefiram 
inuícem} & in omnes, quemadmodum> &nosinvobUad 
confirmanda corda vefira in fanditate ante Deum 3&Patrem 
nojirumin adventu Domimnofinlefu Chrijli. Confonatqp 
P e t r i f í d u c i a j q u a t r ibula tos hdelcs confola tur . i .ca-
non .c . s ' -d iccns :Df« ío mnis gratia, qui vocauit vos in Mer-
namJuamgloriam in Chnfio lefu > modicumpajfosipfeperji -
cietiConfirmabitJolídabítcfe. E t í i m i l i s e ñ a p u d P a u l u m . 
i . C o r . i . Granas ago Deo meo,&c. vfquc ad i l i u d : Q u i & 
confirmabit vos vfy adfinemfine crimine in die aduentus Do-
mininoJtrilefuChrtfii. A d d i e t i a n i h i s poffunt verba 
D o m i n i loan . ig . Si¡Mcfcitisy beatier)df,fifeceritüea} non 
deomnibusvtbisdíco, egojeio, quos elegwim. quasdede-
¿ l i o n c ad g l o r i a m , Óc pe r feueranc i^dono expomt 
A u g u f t i n u s t r a é t . 53. & f e q u u n t u r B e d ^ , óc Rupe r t . 
I t e m verba. i.lozn.z.Exnobisprodiermt,fednonerantex 
mbü3namfifuijfentexnobís,pemanfijJentvttquenobifcum. 
O u a s a d i d e m i n d u c i t Auguf t inus de Donoper feue -
rant.cap.8.&de Corrept . &gra t .cap .9 .&üb. 2.deCi-
ui ta t .cap .S .&Profper .ad O b i e é l . Vincent . n . 12. Sed 
hazeduo te f t imonia l i ce t probabi l ia fintpropterau-
é t o r i t a t e m P a t r u m j aliashabene expo í i c ioncs3 quas 
nunc praetereo. 
Secundo pr inc ipa l i t e r probatur aíTercio e x C o n -
CÍIÍÍS3& i n p r imis i n d u c i p o ñ u n t 3 quae i n p r x c e d c n r i 
cap i teadduf ta fun t . M a x i m é vero fauerev ide tur 
C o n c i l i u m T r i d . f e í T . ó . c a p . t j . V b i Detüoper[eueranti<& 
muñere, de quofcriptttmesl3 qm perjeuerauent vfque infi-
nem3hic[aluuserit. d o c e t j i n q u a m j d e h o e d o n o » quod 
aliundehaberinonpotefi3 nifiabeo3 quipotensett3 eüm3qui 
fiat fiatum, vtperfeueranterftet. P e r l c u e r a n t i á au t em 
i l l a , d e q u a d i ¿ t u m cf t j quiperfeueraueritvfqueinfinem, 
hicfalumerit3per(e6tiísimc3 óc q u a í i p e r a n t o n o m a -
fiam talis eft , quando óc l o n g o tempore i n g ra t ia 
p e r m a n e t u r , óc i ta vfque i n t inemperuen i tu r , e rgo 
i l l a n o n h a b e t u r , n i í í a b i I l o , q u i p o t c n s eft i l l a m t r i -
buere.Et eadem ra t ione hoc prazeipue a u x i l i u m eft3 
d e q u o i d e m C o n c i l i u m in c a n . j ó . l o q m t u r , vocatq?, 
Magnum v[q3 infineinperfeuerantiadomm, & de quo ca-
non .az .dchn i t , iufiificatum finejpecialiauxilio Dei inac-
cepta iufiitia perfeuerare non poffe. 
T e r t i ó max imus huius ver i ta t i s d o f t o r , óc defen-
f o r f u i t A u g u f t i n u s , pra:cipue i n t o t o l i b . de D o n o 
perfeueranc. E t i n fpcciali de perfeuerantia p r o u t de 
óc l i b . s o . H o m i l i a r . i n 23. cap. 6. I d e m a l ü s l o c i á c a -
p inbus pra-cedentibus allcgaris. Ec f cqu i tu r P r o -
Iper .hb . i . de Vocat. gent. capit. 24. alias 9. óc l i b . i . 
cap. 28. a ü a s 9 Óc cap. 7. ad Gallos. E a n d c m v e n t á -
t em v t certam t r a d i t H i e r o n y m u s D i a í o g . 2. óc 3 . 
contr . Pelagian. Bernard. f e rm. j .deSand: . Andrea 
cuca fincm. in ter alia de perfeuerantia d j e i t : Perfeue-
rantiamfactunt expeclatio pumiorum, recordauo poenarum 
primitiáíjfiritm,&domwicalejte. E t op t ime ferm. g. i n 
Can tic. Oui dedit voluntAtcmpanitcnai, opus csi, vt addat 
conúnendi virtutem, ne nerum pcerntendajaciumque nouif-
fimameapeiora prior ¡bus. Vat enim mihietiampixnitentt;fi 
fiatim fubtraxent mamm,fine quo mhil poffum faceré. E c 
i n f r a : Now fum omnino contentus pnongratia, quatam 
malonmfumpoenitens.mfiaccepero fecundam, vtvtdeluét 
dignosfaciampúenitentidifruítus, & dcindenon renertarad-
vojniiiim. 
Q u a r c o p o í T u m u s b r e u i ra t ioneeandem oftende-
re v e r i t a t c m , n a m i n h a c perfeuerantia i de qua t r a - ^ 
¿ t a m u s , d ú o , ve l t r i a p o f l u n t c o n l í d e r a r i } q u i b u s ^ ^ ^ ^ 
q u o d a m m o d o c o n f t a t , feu qua: ad i l l a m neceí far ia t10™-
fun t . V n u m eft, c a u e r e p e c c a t u m p r a í c i f c p r o u t eft I ' rW!lim . 
d e c l i u a r e á m a l o , q ü o d m á x i m e fie i n obferuat ione benefictum. 
praeceptorum nega t iuo rum. óc per fe poteft ficri l íne 
p o f i t i u o a ¿ t u . A l i u d eft o p e r a r í o m n c b o n u m a d f a - f u n d í a n 
l u t e m n e c e í T a r i u m , quod t i t per aftus morales , óc fu - benefictum. 
pernaturales ad obleruanda prxcepta a f l í r m a t i u a 
n e c e í T a r i o s . T e r r i u m c f t , v t m o r s c o n t i n g a t i n q ü o -
dampundoj tS: m o m e n t o , q u o d p rox ime fequi tur Tertium 
p o f t t c m p u s , i n quo d ú o pr iora obferuata funt . At benefictum. 
vero haec t r ia l i m u l non c o n t i n g u n t h o m i n i m u l t o 
t empore v i u e n t i i n hoc feculo i n ftatu gratiae fine 
fpeciali dono gratiae D e i ; ergo perfeuerantia h^c cftj 
fpec ia lcdonum^benef ic iumgra t i ae . Confequent ia 
c u i d c n s e f t ^ M a i o r e x p l i c a t i s . d c i n t e l l e f t i s t c r m i n i s 
eft pe r f eno t a .P roba tu r ergo M i n o r q u o a d í l n g u l a s 
parces. 
P r i r á a crat de v i t a t i o n e m a í i , quas dupl ic i te r co-
g i t a r i p o t e f t . P r i m o í ine v i l o a f t u , q u o d v i x e o n t i n - Maluma-
g i t , n i l i q u a n d o , ve l m e n t i m i l l a cogi tado oceurr i t w¿Wá, 
a l i c u i ü s m a l i o p e r a n d i c o n t r a p r x c e p t u m i l l u d p ro - tHr neqat{^ 
hibens , ve l licet oceur ra t , non c a m e n p e r m o d u m ue 
t e ^ t a t i o n i s ^ e l f t i a f i o n i s , q u x occafionem praEbeat f ^ ^ 
peccandi , fed per m o d u m í ^ c c u l a c i u x r e p r a c f c n t á -
t i o n i s j q u x f u b i t d t r a n f í t f í n c v i l o opere vo lun ta t i s . 
E t ad v i t a n d u m m a l u m hoc m o d o n o r i e f t q u i d e m 
neceífar ia í pcc i a l í sg ra t i a in te rna per m o d u m i n í p i -
r a t í o n i s , a u t i l l u m i n á t i o h i s , vel fupernaturalis i n -
fluxusDeijquiatunchomonihilfupernaturale ope-
r a t u r . N i h i l o m i n u s t a m c n i d n o n c u e n i c h o m i n i fine 
d i u i n a p r o u i d e n t i a , cuius ípeciale beneficium eft , 1 -
i l l a n u n c l o q u i m u r , á c a p S. v b i a i t , q u o d l i c e t v o - t a r e s d i í p o f u i f l c , & o r d i r i a í r c 5 v t n e c o c c a l i o j p e r p e -
lunta te f u á c a d a t , q u i c u n q u e c a d i t , n ih i lominusvo 
¿úntate Deifiat,potem enim eñDemfiatuere illum, non ipfe 
feipfumJedDem. E t r a t i o n e m reddi t cum A m b r o f i o , 
quia non eíl in poteftate noftra cor noftrum,fed in Dei fotefta-
teeUcornofirmi,&cogitaúonesñofir&, v t i n fine d ic i t . I -
demque repeti t cap. 17.20.&: a l i i s , óc i n l ib.de P r x d c -
ftinacSanítór. praefertim cáp.S. óc 7. v b i ex ora t ione 
fumi targumencumdicens .K^ím /9«í '0«»pe/ ' / e«er<íW-
fiavfqueinfinem,qu<ifrüftraquottdka Deopetitur3 fi non 
illam Deus per gr/iiam fuarn in eo, cuiús orationem exaudit3 
o p t ó ^ . E c l i b . d e C o r r e p t . & g r a t . p r x f e r t i m c a p . u< 
<&i¿. v b i necefsi tatemhuius d o n i f umi t ex i n f i r m i -
tácena tü iae lapfae,quia c u m f b l o a u x i l i o , quo perfe-
uerare poíTct.tSc perfeuerareCjfi ve l l e t , n o n perfeue-
rarec c u m efFeítu p rop te r i n h r m i t a t e m f u a n í , n i í l 
Deus o p e r a r c t ü r , v t v e l l e t , & i ta perfeuerantiam d o -
naret. Vnde conc lud i t : Subtientum eñ igttur infirnútati 
voluntatis hiimaiu3vt diuina gratiaindeclinabiliter, & in-
fuperabiliteraugeretur3&ideo quanuü infirma non deficeret, 
ne^aduerfitatealiquavinceretur. Quas r a t io A u g u f t i n i 
d i f i icu l ta te non caree, eam tamen in capi tefequent i 
m e l i u s t r a f t a b i m u s , óc allegara verba e x p o n e m ü s . 
I d e m h a b e c A u g u f t i n u s l i b . d e N a t u r . tfígrat.cap.ió. 
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t r a n d i m a l u m oceurreret. Q u o d beneficium tanco 
maius ,&fpecia l ius eft,quanco p ro l o n g i o r i t empore 
óc i n p í u r i b u s eucntibus confer tur . E t hoc o r d i n a -
t u m ad aeternam falutem cum cffeftu confequendam 
e f t p e c u l i a r e a u x i l i u m g r a t i x f a l t e m e x t e r n ü . ÉÍ.hoc 
cf t ,quod ai t A u g u f t i n u s d i ¿ l a h o m . z g . c . 6 . O tu3qíiidi-
cis,te non multa crimina commififfe. Quare? Quo regente * 
E t infra. Hoc tibidicit Deus mus: Regeba?n temihi,firuaba 
temihi vtadulteriumnoncomitteres fuajordefuit3 vtfuafor 
deeffet^ gofeci locus3&tempus defuit,vt I m deeffent, egofeci. 
A l i o m o d o con t ing i t v i t a re hoc m a l u m refiften-
d o , & p e r p ó f i t i u o s a é h i s l i b e r a : v o l u n t a t i s vincendei o ¿ d pofu 
óc h u i u f m o d i cu i ta t io m a l i n o n fítfineoperatione '¡¡¡¡¿^ 
b o n i , óc i ta eadem ra t ioef t d e i l l a , quse de fecundo 
m e m b r o . De i l la t a m c n i n t e l l i g i t u r , q u o d i n eodem 
l o c o f u b d i t Auguft inus: djfuitfuafor 3 non defuit tempus, 
nequelocm3vtnonconfentires,egoterrui. R a t i o ergo h u -
ius part is , óc fecundi m e m b r i de operat ionc b o n i no* 
ceftarii ad falutem ex d ié l i s fupra de a u x i l i o effícaci 
í u m e n d a e f t . N a m i b i o f t e u f u m e f t , a u x i l i u m e f f i c a x 
e í í e f p e c i a ü u s , q u a m f u f f í c i c n s t a n t u m , e í feque fín-
gulare beneficium Dei g r a t u i t o tale a u x i l i u m phe-
parantis? fed perfeuerantia ex ea | )ar tc , q u a o m n e 
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b o n u m n e c e í T a r i u r n t a m prop tc r fe , q u a m propter 
v icandum malaf^ c o n t i n u é operatur , i nc lud i t au-
x . lmmefncax j ñ e q u e t a n t u m v n u m , fed p l u r a , óc 
cu.neacont inuacioue , q u x i n f a l l i b i l i t e r h o m i n c m 
i n b o n o í t a b i l j a c , ergo ta l isperfcucranaaconfer tur 
per donumgracias ionge m a i u s , q u a m fíe a u x i l i u m 
fuñic icns ad perfeuerandumj fed non i ta congruum 
v t cíFectum habcat. Sic ergo conc lud i tu r ra t io , quia 
ad omnia falutis opera neccflana eit vocat io con-
grua^vtfupra probacumef t je rgoad perfeuerandum 
d i f t o m o d o m u k i p l e x voca t io inded inab i l i t c r data 
( v t ficdicam) n e c e i f a r i a c í t , f e d h u i u l m o d i voca t io , 
óc m u l t o magis v o c a t i o n u m colleótio^óc cont inuara 
fucccfsio^eíidonumgratisBlongemaius^fpeciaíius 
q u a m íic fola perfeuerandi poteltas, ergo ad perfeue-
r a n d u m di(5Vo m o d o ex Jioc capite fpeciale d o n u m 
gratiae n e c t í T i n u m eft. T e r t i u m benchemm huius 
p c r f c u e r a n t i x e i í e d i c e b a m u s j q u o d m o r s c a l i i u l t o 
coneingaeopporeunocempore, óc hoc t amgrande , 
« ^ l i n g u i a r e b e n e t i c m m e f ^ v t j l i c e c f o l u m d e t u r , ad 
d o n ü per feuerá t i je fufhciatjVt mox of tendem' .c rgo 
e t i á c x h a c p a r t e p c r f e u e r a n t i a e f t f p e c i a l c d o n ü D c i 
H i n c facile eft cutera membra exped i r é . D i c o e -
n i m f e c u n d o . P c r f e u e r a n t i a t e m p o r a l i s , q u x d c f a ¿ l : o 
p e r d i u t u r n u m t e m p u s d a t u r , e t iam eft fpeciale do -
n u m poteftatis per feuerandi , óc aliqualc d o n u m 
perfeuerancia: d ic i poteft^iect non p e r í e ó t u m j q u a n -
d o vfque ad t e r m i n u m m o r t i s non peruenit . H x c 
aflfertio clara ^ft ex d i é t i s , t a m e n quia p r ^ d i ó t u s T h e -
o loguse t iam hunc loquend i m o d u m r e p r e h e n d e r é 
v i d e t u r , i i l u m p r i u s d e c ¡ a r a r e o p o r t e t , deinde r c m 
ip fam. A i t i g i t u r d i ¿ t u s A u é t o r , none f f cadmi t t en -
d u m tale perfeuerantije d o n u m , jQ«MCí?»í¿/wy¿^ P^í-
t m nullam aliam perjeuerantiam agnouerunt, mft úlam, dt 
qua fenptum esi, quiperfeueraueru vfque tnfinem, hic faluus 
ent. V c p a t e t c x C o n c i l i o T r i d . f c í T . 6.cap. 13. d icen-
te: Sinnhur de perfuerantitz muñere, de quo fcrtptumesf, 
quiperfeuerauent vfcfeinjinem, htcfalument, quodaUunde 
haberinonpoteñjmjiabeo.quipotenseíieum, quijlat, fia• 
tuere. E x q u o contexcu col l ig ie , C o n c i l i u m per d o -
n u m p e r f c u c r a n t i x f o í u m i n t e l l i g e r c i l í u d , q u o v f -
q u e a d f í n e m p e r f e u e r a t u r . Sic e t iam canon, l í . d i c i t : 
Siquis magnum lUud vfque infinem perfeuerantU donum» 
CÍrc. N i h i i o m i n u s t a m e n d i c i m u s j l i c e t d o n u m perfe-
. ucrandi v f q u c i n fínernlíc m á x i m a ;ac precipua per-
. f cue ran r i a ,n jh i !ominuse t i jm i l l u d , q u o d i u i n fta-
tugratise dura tur , & a d h n c m n o n p c r u e n i t j d o n u m 
fpecialeeflej ¿ c a l i c u i u s perfeuerant i* d ic i poíTcji i-
ect non perfef t*. N a m D . A u g u f t i n . i n p r i n c i p i o h b r i 
d e D o n o p c r f e u e r a n t í a í j C u m d i x i f í e t j d o n u m perfe-
feuerantiae eíTe, quo vfque i n fíncm v'nx perfe-
i icra tur3f ta t im o b i i c i t : Sedmquifquam felucittur, & 
dicat. St ex quofidelis quifqueftcius eñ.vixit^v.g dece?n 
annos,&eormn mediotempondfidelapfuse$i, nonne qumefe 
annosperfeuerauit? H t r e f p o n d e t . Noncontendodever-
bis.fi & tila tamperfeüeranúaputatureffedicendajanquam 
temp&is fui>hanccerte dequanum agrmiis.perfeueratítiami 
qua in Chrifioperfeueratur vfque infinm, nuüo ?nodo habu-
ijfe duendus,qmnonperfeueraíierit vfque infinem. Ex q u i -
bus verbis conftac agnouilTe A u g u f t i n u m perfeuc-
rant iamil lam3qu3m nos tempora lcmappc l lau imus 
ócin i d e m r e d i r , q u o d i p f e t e m p o r i s f u i i l l a m vocac3 
<5cnonreiicereiiJam, v e l q u o a d r e m , v d q u o a d v o -
c e m , fed a l i a m , qua vfque ad fínem perfeueratur, 
t a n q u a m f c o p u m fuaedifputa t ionisf ib ipropofuif le : 
q u o d m é r i t o tanquam egregius d i í p u t a t o r a d m o -
n u i e , n e i n c e r t a c í T e t 1 & a m b i g u a d i í p u t a t i o . V c r u n -
tamen in h o c i p f o ) & hanc eífc a l iqualem perfeueran-
tiam,<S: v e r b u m p e r f e u e r a n d i d e í c g - m e r a l c e f T e p r o -
/e í fusef t . I m o i n i p f i s C h r i f t i verbis idem no ta r i po -
t e f t , n o n e n i m d ¡ x i t : Qui perfeuerauerit, faluuserít ,kd 
addidhiVfjueinfinem^vtverbumperfeuerandhquoddc 
f e l a t i i i s e f t3 reñ r inge re r . Et i n eodem f e n f u l o q u u -
t u m eft C o n c i l i u m T r i d c n t i n u m . N a m quia fo -
l u m de perfef to dono p e r f e u c r a n t i » d o f t r i n s m j 
cscdchnitionem t rade revo leba t , i d e o á d d i t l e m p é f 
r e f t r i ¿ t i o n e m , d i c e n s i n c a p . i 3 . Deperfeueranti&muni-
n & q u a i m p t u m e t t i & c . N A m a u x z p t x i t x x t r z n ú x m u . -
nus dbfolute d i d t u m poíTec l a t i u s f u m i , a d d i d i t d e -
t e r m i n a t i o n s m , v t fuam d o í t r i n a m reftringeret. E t 
eodem m o d o i n canon, j 6. d i x i t : Siquis magnum tüui 
vfquemfinemperfeueranuadonurn^ , i n d i c a n s e í f c a l i u d 
p a r u u m ( v t lie d ieam) pcrfeuerantix d o n u m , q u o d 
n o n eft vfque i n hnem. 
Quan iusau tem C o n c i l i u m T r i d e í i t i n u m de fola >¿« 
p e r í c u e r a n t i a v f q u c i n Hnem d o é t r i n a m tradere v o - ExplkatUf 
l u e n t j & A u g u f t i n u s i l l a m folam a d d i f p u t a n d u m d e f ^ w r f 
ip fae legcn t ,non negante a i i a m e í f e a l iqualem perfe- CvnclufiB 
u e r a n t i a m , nec nobis p roh ibenc , ve declaremusj 
quale gr 'atix d o n u m i l la l l t . Sic e r g o d i c i m u s , licee 
n o n lie t a m exceüens d o n u m , fícuc a í i u d , n i h i l o m i -
n u s e í f e d o n u m g ra t ix i t a fpec i a l c , v t a l i q u i d addas 
v l t r a g ra t i am p r i m je lu ihnca t ion i s c u m eius genera-
hbus a u x i l i i s , ^ viera a u x i l i u m fpecjale,quo poteftas 
t a n t u m ad perfeuerandum longo tempore confer-
t u r . V t r u n q u e eft ce r tum, óc p l anum ex di ¿l is . Q u í á 
h x c perfeuerantia tempora l i s i n d u d i t a u x i l i u m , 
q u o p o t c f t d i u p c r f c u e r a r i , qu ia a ¿ l u s fuppon icpo-
t e ú t i a m , fed i l ludauxi l iurne i t fpec ia le v l t r a g r a t i a m 
hab i tua lem c u m auxil i is generalibus i l l i debicis, v£ 
o i t en fumef t , ergo hxc perfeuerantia a l i q u i d a d d i c 
i l l i g r a t i s . Rurfusper hoc d o n u m n o n f o l u m da tu r 
h o m i n i po í f epe r f eue ra r e longo tempere , f i v e l i t , fed 
da tur e t iam v e l i e , d £ p e r f e u e r a r e , e r g o a d m i n i m u n l 
d i f t i n g u i t u r h o c d o n u m á p r x c e d c n t i , ficut a u x i -
l i u m efficax á fufhciencc t a n t u m , feu t a n q u a m v o -
cat io congrua á n o n congrua ,e rgo eft fpec ia l ius ,& 
maius d o n u m . AcGedi t ,quod hoc d o n u m n o n i n v -
na t a n t u m vocat ione congrua coní i f t i t , fed i n m u l t i s 
quasper longum t e m p o r i s f p a t i u m c u m q u a d a m p e -
cu l i a r i ob fe rua t i one ,&qua f i c o n t i n u a t i o n c o p p o f -
tun i s t em poribus d a n t u r , v t íapfus g í a u i s n o n in t e r -
u é n i a t s n e c p c r m i t t a t u r , h o c a u t c m p r o u i d e n t i a e g c -
nus,magnus fauor e f t ,& fingulare d o n u m , ergo. 
D icoce r t i o .Pe r f eue ran t i a , pe rquamhomoadu l -
t u s p a u c o t e m p o r e , « S e p e r p a u c o s a f t u s i n g r a t i a d u - Tertidcoti» 
ra t , in co tamen vfque ad m o r t e m p € r u c n i c , í p e c i a l e cWi0-
donumgratiseeft . Con t rahancaf fe rc ioncmvide tu r 0 p ^ 0 
f c n l i í I ' e V a l e n t . i n C o n t r o u e r f . de d iu ina grat ia p.3. Valentt 
v b i í i ca i t : Ad perfeuerandum in gratia obtemapaulo ante 
antemortem doctfiimiexifimiant¡abundefatuejfegratiam 
habitúale?)! cum atiuali: qtiAadillam obtinendam fuentne-
« j / í í m . Sed n i h i l o m i n u s c o n c i u l i o certa e í f e v i d e t u r , 
¿ s c p r s c c r g e n e r a l c s I o c u t i o n e s C o n c i l i o r u m , ócPa-
t r u m , i l l a m i n par t i cu la r i t r a d i t Richard de S.Vidtor. 
t r a é t . d e E r u d i t i o . i n t e r h o m i n . l i b . 1. p . 1. cap. 4. d i -
cens, í ine d iu ina p r o t e ¿ l i o n e i ñ e q u e ad m o d i c u m 
t e m p ü s p o í r e h o m i n c m p c r f c u e r a r e . E t i d é m f e n t i -
u n t D . T h o m a s Óc a l i i Scholaftici c o m m u n i t e r , óc 
V a l e n t . i t í t o m . i . d i f p . 8 . q .**pun¿ l . 6.%,Sed eñ tamen, 
t a c h e e x p o n i t ) q u o d prius d i x e r a t , in te l l igcndura 
eífe quoad auxi l ia interna,de fupernatural ia ,non v e -
r o eíte exeludendam fpecialem p r o u i d e n t i a m } ¿ c p r ó 
t e f t i onem quoad genus, <Scopportunieatem rodrtis 
í i n e p e r i c u l o p e c c a n d i . Ee r a t i o n c h ü i u s p a r t i s p r o - ^>ec^ar^llf1 
b a t u r h a E c a f f c r t i o f t a t i m í i m u l c u m fequent i : nunc^0*16^1^ 
ergo f o l u m dcclara tur , fupponimusque hanc dura -
t ionemgra t iae , ! icc t f i tb reu is tempor is , m e r i t o p e í -
feucrant iam appellari p rop te r peruent ionem ad fí-
n e m , H i n c e r g o d ú p l e x beneficium fpeciale inca per-
feuerantia dar i po te f t .Vnum eftjquo p r o i l l o t e m p e -
re non t a n t u m da tu r h o m i n i a u x i l i u m fufhcicns a d 
ñ o p e c c a n d ú , v e l a d efticiendos aé lu s ad fa lutem n c -
ceffanosjfedetiam da tu r auxi l iu tn efficax, óc con-» 
gruum5athoc femper eft fingulare b e n c f i c i u m j v t r u -
pra í . s .o f tenfum €ft,crgo ex hac parte d o n ü m hoc eft 
fpeciale g r a t i s d o n u m v l t r a i l l u d , q u o d a d i u f t i f i c a -
t i o n c m e f t n e c c ( í a r i u m , l i c e t h o n f i t fpecialius,quani 
ad v n u m j v e l ahum a f tum fuperna tura lcmjvcl ad v -
n á t e n t a t i o n e m y i n c e n d a m n c e e í í ' a r i u r n í i t . Q j jod íx 
CapJV.Vtl^pclfeuerantiaingratiav^c];admortem^cmper,&c. 3 55 
becvna tentacio grauis jnec alicuius fupernaturalis 
a í i u s o b l i g a t i o i n c o b r e u i t empore occurrat^ tune 
i p r u m m e t a u x i í i u m a a : . : ; icacionem d a t u m 
pceuliarem racionera grana: habcc, quiafeil iect da-
t u m el l eo t empore , quo f u t u r u m e Anón fo lum efh-
c a x / e d c t i a m , v t ita d i eam, fínalucrefticaxjqux c i r -
c u m f U n t i a n o n proueniat f ine Dei p rxord inac ionc , 
& p r o u i d e n t i a r p e c i a l ¡ : ( S c t a n t i m o m e n t i e í l , v t x -
terna falus ab i l la pendeac: crgo exhacetiam par-
te crefeit hoc bencf ic iun i j e ü q u e f p e c i a l c g r a t i s d o -
n u m . 
Sed quseres, q u o d fíemaiusgratisauxiliumhocj 
blihitatio v e l i l l u d , quod fecundo loco explicamusjuam d e p r i -
refolutain r n o n u l l a e f t c o n t i o u c r h a , q u i n a l i o s d u o s o m n i n o 
p w r ^ r í e f u p e r e c n a m t í m u l i n c l u d i t omn ia g r a t i s beneticiaj 
q u a í i n i l l i s d i u i f a f u n t . D j c o crgo j hoc t m i u m elíe 
fimplicicer maius d o n u m g r a t i s , fecundum vero /e-
c u n d u m q u i d p o l T e e x c e d e r é i n r a t i o n e a u x i l i j . R e c o -
lendaeft d i l t i n ¿ t j o d a t a m l i b . ^ .po f í e auxil ia g r a t i s 
comparan ; v c l i n r a t i o n e e n t i s , íeu p n n c i p i j a f t i u i 
phy l i cü jauc m o r a h t e r , v e l m racione benetieij magis 
c o m m o d i y & m a i o n s s í i i r n a t i o m s . Hoce rgo pofte-
r i o n m o d o } logemaius beneticium g r a t i s eilc peiTc-
ue ran t i am breu i f s imi t empons v í q u s ad m o r t c m j 
q u a m fit perfeucrancia cuiufcunque t e m p o r i s j q u s 
a n t c m o r t e m a m i t t i t u r . I t a i c n l i t A u g u l i d i í r o c a p . 
ii .dedonopsrreuerant.dicens;Pí?fm/^í/í;/MK£-/?íí^/if j f -
nius anmfiddü)&quantum inft a cogitanpoteftfi dómeme-' 
nretur fideliter vtxit, quam midiomm annorum ,fiexlgutí 
tvporü ante mortedfideifiabihíatedcfeat. E t ra t ío eit cia-
r a , ^ g r a t i a ^ u s t i t i n i e c u n d o p e r f c u e r a n t i s m o d o j 
o m n i m o d o eit t empora l i s , & re ipfa non eft h a b i t u -
r a effeftum v i t g s t e r n g j g r a t i ü vero t e r t í o modo co l -
l a t a e f t s t e r n a j & i n f e m m e c o n t i n e í : e f h c a c i t e r bea-
t i t u d i n e m s t e r n a m , q u a m p r i o r g r a t i a f o l u m c o n t i -
ne t fu f f í c i en te r j ergo liraplicieer t c r t i a i l l aper feue-
r a n t i a e f t m a i u ? d o n u m , n a m v t r e ñ c d i x i t D.Thorai , 
Kom.%.Udi.6.BonumhommismH[olum conftflk inquan-
titatecharitatisjedpracipuewperfeuerantía vfque ad mor-
tem. Q u o d e t iam ex p r imar i a v c r i u f q u e c a u ü eoliigi. 
potef t j nam hsc tercia per feuerác ia p rouen i t ex p / s -
dcftinatione><ScclcClionecfhcacijquaDeustalemho-
m i n e m a d r e g n u m gternumelegic;fecunda vero non 
o r i t u r ex tan to amore Jjci , v t per íe n o t u m e l i : . qu i a 
perfeuerantia hnaliseft in fa l í ib i l i t e r comundta cuni 
d i u i n a e l e é t i o n e a d g l o r i a m , quia ñ e q u e h ^ c p o t e í l 
carer e fu o effe ¿ l u j c u m voluntas Dei cf.icüx infaUtbiS 
l i t e r i m p l e a c u r : ne c i l l e c t í e f t u s po t t í l t i i . r - ü ' ciij per-
feuerantia ob t ine r i ^qu ia fo lumfa iuacur , qu iv fq . i e 
in f inempct feuera t . Kf t e rgohsc t e r t i a p c i f c u e r i n -
t i a maius donum^ideoc^ ilia elt perfeuerantia l i m p l i -
citerjaltera t a n t u m fecundurn q u i d , 
l ^ . Ac vero fi i l la dona comparentur iri c n t í t a t e p h y -
Setunda fiea, ve l i n rat ione auxi l i j r q u o á eft p r i nc ip ium ope-
parsrefolu- r a n d i p h y í i c e , v e l m o r a l i t e r , l i c p e r f e u e r á t i a t e t t 5 p o -
tionüfua 
detur. 
Prníudi-
r a l i s o i u t u r n a p o t e f t i n m u l t i s excedereperfeueran-
t i a m finalem breuis t empor i s .P r imo i n m u l t i t u d m e 
a é i u u m b o n o r u m , qu i funcfpecialia dona Deijdc có -
fequenter e t iam i n m u l t i t u d i n e a u x i l i o r u m , q u s ad 
i l los aftus dan tu r . S e c ü d o i n perfeftione e t iam ipfo-
rumaftuum, q u i a h e r i p o t e f t , v tper fcueransbreui 
tempore f o l u m a ¿ t u m a t t r i t i o n i s habeateum c o m -
m u n i b u s a £ t i b u s mora l ibus e leemofyns , v e í l im i l i -
bus : alius vero diuperfeueraucri t ,pluresperfectos 
a í l u s d i l e f t i o n i s D e i exercendojc&multapro ipfo pa-
t i e n d o , v e i a u f t e r a m v i t a m p r o f í t e n d o j q u o d fine 
pluribuS;, ó e m a i o r i b u s , acefhcacibusauxilijsfacete 
ñ o n p o t u i t . D i c u n t vero a l i q ü i , pcrfeuerantiam fi-
na lem j q u a n t u m u i s breuem femper excederé i n ra -
t ione auxi l i j p ropter fpecialem dif t icul ta tem, q u s irt 
i n i l l o v l t i m o tempore v i t s occur f i t j&cX riiültis i r r i -
p e d i m e n t i s j t a m i n t r i n f c ¿ í s , q u a m extrinfecistune 
occurrcntibusconfurgit ,<S: fine fpefcialifiimo aux i l i o 
fuperari non p ó t . S e d rcfpondemus i np r imi s > hoc no 
pof íc cum fundamento vn iue r f a l i t c r a f f i rmar i .Q^ ig 
nu l la e l l caufa, q u s necedario induca t t an tam difh» 
eu l t a t em , & c o n t r a n u m videcur e x p e n e n t i a p p í T c 
c o n f t a r e . N a m m u l t i p e c c a t o r c S j V Í q u e a d t e m p u s s -
g r i t u d i n i s inpeccatoexigentes folent tune per facra-
menta iuf t i t i car i cura magnis l ignisdoloris , t í<: pceni-
t e n t i s , óc i ta i n t e r d u m cum magna pace, & í ine v l l a 
percurbatione j a u t g r a u t t c n t a t i o n c vicam nnirc .Ec 
i i c e t v c r u m lUjlioceifcmagnum bcnehcuim D c i f u b 
p r i o r i c ó l í d e r a t i o n e í p c í l a t u m ^ n o n tamenine lud ie 
ncceíTaho a u x i l i o a l i q u o d p o l i t i u u m i n c n t i t a t e p c r -
fe f t iuS jquam fintauxlia j q u x a l ten in diícjúifu r i t i l 
a d e x c e I l c n c i o r e s a ¿ l u s 3 v e l a d vincendasgrauifsimas 
t e n t a t i o n c s c ó f e r u n t u r . V n d e v i t e h u s d i c i m u s j q u o d Altera fd-
l i cc td i fñcu lca te s a r t i c u l i m o r t i s a h q u a n d o í i n t g r a - Umo a « f 
u i f s ims5ct iampoi runc indi fcur fuvi t snEpcmaiorcs^ />u7( ,^ 'ü 
occur rc re j&quodad i l l a s v incendjs m a i u s a u x i l i u m «¿f. 4 
necelTar iumll t jVt e l l occa l ío pa t i cn tc r fe rend igra-
uifsiaias i m u n a s , ve! grauifs ima n o c u m c i n a j í i c c . Ac 
b r e u i c c r o p t i m e c x p h c a c u r e x c m p l o l o b j i n q u o for-
t a f temaior fu i t difficulcasperfeuerandi coto t e m p o -
re tentat ionis f u s , quam portea tempore mor í i s , ( f c 
comparando auxilia p n o r i s t empons ad a u x i l i u m , 
quodhabuic tempore m o r t i s , fo r t a í r e i l l n f u e r u n t 
m u l t o m a i o r a , & n ih i l ominus l í h a b u i l i e c pr iora fi-
ne i l l o v l t i m o , m u l t o minus bene f í c ium fuiífcr, 
quaml ihabu i f fe t fula po l le r io ra auxi l ia í i n e p r i o r i -
busj quia máiüsini d a n i n u m e í f c t pnua v i i u e v c o i n -
nesillas tencationes, Óc in cis p e r í e u e r a r c i n gratiajac 
pon:cacadere,ac d a m h a r i j q u a m i i c a r u i l f c c p r i o n -
busefheacibusauxilijsj & v i n c e r e t u r , p o Ü e a v e r o r e -
furgeretper p ¿ é n i c c n t i a m 3 óc breui tempore vfquev 
ad riñera perfcueraret.Quamuis crgo brcuisperfeue-
r a i i t i s finahs í impl i c i t c r in ra t ione d o n i ,ac benefici j 
cxcedatTquiahnalisnihi lominus3quiabrcuis5exccdi 
p o t e f t á d i u t u i n a n o n tinah i n e n t ú a t C j óc v i r t u t e a -
é h u a a u x i l i o r u m quaeincludit , 
D i c o q u a r t o . Conferua t io g r a t i s vfque ad m o r - ^ 
t cmje t i amf iabfque i l l acoopera t ionc h o m i m s m i l i - c n i i 
ficaci fíat j . n i h i i o m i n u s í ine fpeciali aux i l io g ra t i s j&ÍJ C 
fingulari dono perfeuerantis n o n confertur . H s c a f - rwí . 
f e r t i o a b a Í i q u i b u s , V e l n e g a t a , v e l i n d u b i u m r e u o c a tioeonclñ' 
taeil .quiaillaconferuatiOiVcinon mereturperfeue 
r a n t i s n o m e n j v c l ad i l l am non e f t n c c e í í a n ü v i l u m 
a u x i i i u m jrte dura ípec ia lc . P r i m ú fit v e r i f í m i l e , quia 
perfeuerantia p ropr ie i ígni i ica t m o d u m l i b e r u m , 
a u t h u m a n u m p e r í e u e r a n d i i n a í l i o n e , auc v i t a i n -
choara j& ideo non d i c i t u r b r u t u m p r o p r i e p c r f e u e -
rare m opere fuo^ve l in m o d o operandi;fee[ perfeue-
r a r e d i e u u r j q u i i i b e r c p ó t a b e o , q u o d i n c h o a u i t d e -
líileí t; D i c i t n.perfeuerantia conftiantiam o p p o í í t a m 
i r u j c j b i l i t a t i ex l ibc r t a t ea rb ic r i j c rea t ip roucn icn t i . 
E rgo infantes, yel amentes, dormientcs3 auc fimilesa 
e t i aml i m g r a t i a d u r e n t , í j a in e i s á D e o p h y f i c e c o n -
feruatur, ipfi t ñ n o n p o í T u n t d ic iperfeuerarc in i l l a , 
quia ad i l l am gra t i s c ó f e r u a t i o n c m n i h i l ex parte fuá 
l i b e r e c o n f e r ú t . h t h i n c f e q u i t u r f c c u n d u m j f adgra-J 
t i a m i l l o m o d o conferuandam non cireneceiranura 
fpecialeauxtluimj q a n u l l u m nece í fa r ium e f t p r s t e r 
a é l i o n e m p b y f i c a m c o n f e r u a t i u a m g r a t i s , cideme^ 
d e b i t a r a , q u a n d i u c o n t r a n u m c o r r u m p e n s n o n i n -
t e r c e d i c A l í u m p t u m p r o b a t u r a s aux i l iumjppr iu ra 
g r a t i s n o n d a t u r , m í i a d a d i o n c s l i b e r a S j & a l i q u ó 
m o d o fupe rna tu ra Je s , í éd in i l l o pc r f eue rá t i s j f eu d u -
r a c i o n i s m o d o c a l c s a í l i o n e s n o n i n t e r u e n i u n t i e r g ó 
ad il la n o n c ñ n e c c í T a n ü p r o p n u m grat iaeauxi l iu in . Vmccupd^ 
N e í ^ h i c d i c e n d i modus v i d c t u r c o t r a r i u s i l l i s r e g u - tioobieftió* 
hsgeneral ibus, q)folum f a l u a n t ü r , quiperfeucrant 
vfque i n f i n e m j & ^ n e m o p c r f e u e r a t i i n e í p e c i a i i au -
x i l i o . N a m v t r a í ^ poteft cxpoh i de adul t is v tenc ibus 
ra t ione pro tempore afto,<SchabiIiad p c r f e ü e r a n d ü 3 
^ h o i i p e r f e ú c r a n d ú , n a m v e r b a i u x t a f u b i c d t á m a -
c e r i a m i n t e í l i g i d c b e n t . Sieut é t Paulus generaliccr 
dixit:tioncoronabiturynifiquikgitimecertauerit. Q u o d 
incell igendum n e c e í r a n o e í l d e h i s , q u i f u n t a p t i a d 
c c r t í i n d m n . N a m p u e r i fíne eer tammccoron. ib .uh-
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18. 
Prohatur 
ítComltífio, 
2. Ea? Aug. 
t u r . Et fimilircrlnnoccnt. 3. in c A í r f i om^cBap t i fm . 
do fo!5 aouitis iiUiT)gnncralenn fentenciam i n t c l l i -
g i t : Oiinwncredidentcundemnabitur. Quia d e p r o p r i o 
actu c i c d - n d i , ve propnetas v e r b o r u a ) p o f t u l a t j i l -
l am inrellcxic. Sic e rgo in p r o p o l í t o q u i a perfeucra-
rc jn rigore p r o p n u m elt adul toru iHj non malede i l -
Jis c x n o n i t u r , quod d i x i t C í a r i l l u s , perjeuerauent 
v[í¡Ub mf.nem, hicfaluuserit, de confequenter deeifdem 
i:itc\\\gam cAn<^x^.^z.Conó{\\Tr\átnúni.St(]lliidixe-
nt wfiificacum fine jpecialt auxilio Del m accepta iuftitja 
perfeuerarepojft anal heñíafn. N a m p l a ñ e v idc tu r i o q u i 
deauxilijsjquae adope randumda t i t u r . V n d e l o q u i -
t u r f o l U m de his q u i perfeuerando propri js a t t ibus 
i u í l i t i a m cuf tod iun t j v t funt adu l t i . fgirur in o m n i -
buSjcScfolisperfonis a p t i s a r i p r o p r i e p e r f e u c r á d u n i j 
fpeciale a u x i l i u m er i t neceíTar ium. D e n i q u í r a t i o 
pot i fs ima D . T h o m x j A Auguf t in i jquiafo le th jecne-
cefs i tasproban , & d i f ñ c u l t a s o p e r a n d i v i r t u t e n i j ó c 
v incendi tentationes in n a t u r a l a p í a j h x c a u t e m ra-
t i o f o l ü h a b e r l o c u m i n h i s , q u i ra t ione v t u m u r , v t 
pc r feno tun ic f t j e rgo deeifdera ef t fcrmojquociesde 
pcr feuerant ia jc iufquedonocradatur . 
H i s vero n o n o b í í a n t i b u s j a i r e r t i o p o f i c a c o m m u -
ni ter recepta cft. E t f i n e d u b i o cft m a g i s c o n í e n t a n e a 
S c r i p t ü r a e j í S c d o f t r i n ^ C o n c i j i o r u m , c&Auguf t in i , 
c o m m u n i o r Scholaf t icorum. N a m a n t i q u i n i h i l 
i n h o c i n t e r p a r u u l o s , d; adultos d i í i i n g u u n t , m o -
derni v e r o , qu ihoca t t ige run t3 i t adeper feuerah t i a 
- f en t i un t . V n d e i n p r i m i s n e g a n d u m nol ie f t5paru i i -
• los morientes i n g r a t i a j i n i l la vfquc ad tínem perfe-
• uerarc j nam te rmin i s v t e n d ü m eft iux ta c o m m u -
- n c m vfumfap ien tumj i r t vnaquaquearte5vel<io¿tri-
na: omnes a u t e m T h e o l o g i i l l a m p e r m a n e n t i a m i n -
t e g r a m v f q u e á d m o r t é m i n q u o c u n q u e h o n i i n e v i a -
toreperfeuerant iam vfquc infincm appellant. Vnde 
D i u u s Thomas i n iocis citatis5<Sc faepe alias inter p r o -
pr iasperfeucrant ix fignificationes j v n a m eíTedicit 
c o n t i n u a t i o n e m i n gratia vfquc ad m o r t e m j n e c r e -
q u i r i t j q u o d haec con t inua t io fitaliquo m o d o v o -
luntar ia , ve l i ibera perfonx í ta in gratia permanent i , 
f ed fo lum v t f i t c o n t í n u a t i o quafi non in te r rup ta j Se 
q u o d a d t a l e m t e r m i n u m perueniatur . A u g u f t i n u ^ 
c t i a m in t o t o l i b . dePerfeuerant. i i lam fupponi t dar i 
paruuliSj q u i i n ftatu g r a t i s m o r i u n t u r . I m o á cap.9. 
vfquead 13. & 17. óc a l í j s i n n u m e r i s l o c i s m a x i m e v r -
gecargumentum á p a r u u l i s d e f u m p t u m 3vt p robc t , 
donum perfeuerantix f p £ c i a l i d o n o 5 & b e n e p l á c i t o 
D e i l í n e p r o p r i o h o m i n i s n í c i r i t o d a r i . De inde in t e r -
d u m a d u l t u s perfeuerat in grat ia pro a l iquo tempe-
re fine vfu a l iquolibertat isfuse, ve cum d o r m i t j & a-
l iquandononpecca t fine vilo a c t u y v e l l i b e r t a t e j óc 
i ra perfeuerat pro t u n c i n g r a t i á , & n o n fine a l iquo 
fpecialifauore De i auertentis occaf iones5velmot i -
u á j qua r i l lum ad peccandum excitarepofrent>& fo r -
taffeet iaminducere : ergo e t iam paruu l i m e r i t ó d i -
centur perfeuerare, e t iam filibcrtatem adperfeuc-
r a t í d u m h í i b e r e n o n p o f s i n t . A c c e d i t t á n d e m , q u o d 
l i c e t i l l i infantes non pofsint ami t te re g ra t i am p r o 
i l l o ñ a t u , feu t e m p o r e , tamen ( impl ic i te r funt capa-
ces i l l ius nocument i} quia poíTunt viuere vfquc ad i l -
l u d t é p u s , i n q u o g r a t i á l i b e r e a m i t t a t :ergohocfat is 
eft, v t v e r é , ac propr ie perfeuerare d i c a n t u r ^ q ñ ad fi-
nem breuis vitas perueniendo ab i l l o periculo hbe-
ran tur . Nec breuitas t empor i sobf ta repocef t jquo-
m i t í u s il la perfeuerantia d i c a t u r , nam ( v t ex A g u ñ i -
n o í u p r a r e t u l i j l i v fquead hnem peruenia t , e t i am 
fí tancum vniusanni^vcl q u a n t u m i n f r a c o g i t a r i p o -
teftj cxijftat,vera eft i n Chr i f to perfeuerantia. 
S u p p o f í t o ergo vero v fu , óc feníu v e r b o r ü m j O p t i -
m é ptotsatur affertio ex generali def in i t ione fídei, 
q u o d uiftificatus fine fpeciali aux i l io De i i n grat ia 
p e r f e u e r á r e n o n p o t e f t , quia non l icc t n o b i s a b i l l a 
regula paruulos excipCre , c u m e t iam i l l i in g ra t ia 
perfeuerent. Secundo a i tAuguf t inus de donoper fe-
uerant. cap, 'i. Omnes; qu i quocunquecafu m o r i u r i -
t u r i n C h r i f t o j d o n ú perfeuerantia rccipcre,fed par -
uulus baptiza tus , q u i i n infancia decedit , i n C h r i í t o 
m o r i t u r , óc perfeuerantiam rec ip i t : ergo dono D e i , 
ó c p r o p t e r C h r j f t u m i l l am accipit . S i m ü e a rgumen-
t u m f u m i p o t e f t ex perfeuerantia S a n ¿ t o i u m í n n o -
centumjappl icando verba Pauli ad P h i l i p c n f p r i m o . 
Vobü donatum eft pro Cimfio non folum vt m eum creda-
tis ,fedetiamvtpro ipjopatiaminu fcx quibus A u g u f t i - i.JLxPh'tli* 
n u s c o l l i g i t , e t iam per leuerant iameí fedonumDci j jpfw/ i i .W.aS ' 
quia pati pro C h r i f t o ad perfeuerantiam pertinet . Ac 
ve ro de Innocent ibus verifsime d i c i t u r , i l l i s d o -
n a t u m eííc p ro Chr i f to n o n f o l u m , v t i n C h r i f t u m 
crcderent,fed e t iam v t pro i p f o p a t e r c n t u r x r g o i l l i t 
donata eft perfeuerantia propter C h r i f t u m j ergo 
fuere capaces huius d o n i , f i n e p r o p r i j s a í l i b u s ; ergo 
eadem rat ione omnes infantes, qxu poft iu f t i f i ca t io -
m m quocunque m o d o m o r i u n t u r i n Chr i f t o í p e -
ciale Dei d o n u m recip iunt . Praeterea i n ca. 8. eandem 
vn iuc r fa lemfen ten t i amhis verb is t rad ie : Volúntate 
Detfiat.qukunquefiatiCum en im áicit3voluntateDeí¡ác 
gra tu i ta v o l ú n t a t e conferendi fpeciale beneficium 
l o q u i t u r apertcj at p a r u u l i , q m m o r i u n t u r i n gra -
t ia , v e r e d i c u n t u r í t a r e , e r g o v o l u n t a t e , & g r a t i a D e i * 
ñant,tS: perfeuerant. 
P ra í t e r ea fequi tur hsec ver i tasexal io Auguf t i n i a - l9t 
n o , & vero dogmate de efficaci c led ione o m n i ú fa l - ^ . ^ v í t o -
uaadb ruman te p rxu i f a meri ta : nam c n m h o c d o n o fl;rina 
g r a t u i t a e leé t ion is efricacis ad g l o r i a m coniunf ta ¿ew ^ ^ i . 
e f t n e c e í f a r i o p e r f e u e r a n t i a , quia cft m é d i u m n e c e f ' ^wjjt 
f a r ium a d i l l u m hnem , óc ad i l l ius e l e ñ i o n i s e x e c u -
t i o n e m , & ideo á d iu ina gra t ia , óc p ro tef t ione m á x i -
me pende t , i ux ta i l l ud i . a d T i m o t h . z.Firmumfunda-
ínentum Deifiat, hahensfignacidum hoc, cognouit Dommus, 
quifunteim, Scientiajfcilicct app roba t i on i s^p raede -
ftinationisjvtinfequentibusdeclarat. A t v e r o p a r -
u u l i j q u i m o r i ü t u r in gra t ia , fa luantur : e rgo fue run t 
prseeledi: ergo ex v i i l l ius e l c í t i o n i s i t a Deusd i fpo -
n ic tempus vi ta ; eo rum , v t inf ra i l l u m t e r m i n u m 
c p n c í u d e r e t u r , i n quo i l l am i n ftatu gratias con fum-
m a r e n ^ p r i u s q u a m c a d c r c n ^ v e l a b i l l a d e f í c e r c p o f -
fent.-ergo faltem rat ione huius fpecialis prouidencias 
ralis perfeueran tia eft fpeciale donii im Dei . V n d ' c A u -
g u f t . d i í l o I1br.cap.17. Videte[mquit)dverítatequamfit 
altenum negare, donum Dei effe perfeuerantiam vfque infi-
nemcum fiik huic.,quandovoluerit,tpfedetfinem,quem fidat , 
ante imm 'mentem lapfum facit hominemperfeuerare vfque m 
J í w e w . ' q u í e r a t i o h o m i n j b u s e t iam paruulisgeneralis 
c f t . Imo de his fubdi t . Sedmírabüior3 &fidelibmeuideñ-
tiorlargitaí bonitas Deiefi ¡ quod etiamparuulis, quibus obe-
dientianonefiillm £tatisvtdetur,daturhéícgratia. E t í i o c (20nrirma„ 
op t imeconf i rmantve rbaSap icn t . 4 B^íMíf/i;«£»í<< Kíl0 
ütia mutaret intelleclum eius, aut neficlw dectperetanimam 
¿//¿«í. Ex quo loco fo len thee d o n u m colhgere A u g u -
l l i n u s , v t d i ¿ t o I i b . ca. i4 .óc ' , ,deCorrept .&grat .cap .8 . 
ócep'iíí.W).óc ÍOJ.ÓC Profpcr carmin.de Ingrat is cap. 
32. & m é r i t o , n a m ftatim aáditSaip'ieVis-.Flacitaenim 
erat Deo anima illius ¡propter hocproperauit illmn educere de 
medio iniquitatum. S i m i h m o d o i d e m l i b r . i.de V o c a -
t ion.gent .capi t . az.valdc vrge tcaufam p a r u u l o r u m , 
dicens, ineisoftendi hoc d o n u m cuident ius , quia n o 
f o r t u i t o , óc cafu i n taliaztatc, & ftatu mor iuncur , f cd 
ex fihgulari p r o u i d e n t i a , óc p ro tef t ione Dei iux ta i l -
l u d í o b . i^.Breuesdies hominis funt immerusmenfium eius 
apud teefijConftituiJliterminos em>qui pmeriri nopoterunt. / 
I n ordine i g i t u r a d h á n c fpecialem p r o u i d e t i a m D e i 
o p t i m c i n t c l l i g i t u r , q u o m o d o i n pa ruu l i s locum ha -
beat, ac neceflarium fit perfeuerantiae d o n u m v t faí^ 
uentur , 
E t i t a e t i am refponfum eft ad p e c u l i á r e m r a t i ó - , f a ' . 
nem d u b i t a n d i de his paruulis p o n t a m . l a m c t i i m ^ i t f á ü d u * 
dec la ra tumef t , q u o m o d o vera perfeuerantia ineis biodepar" 
l ó c ü m h a b e a c . Vnde e t iam c o l l i g i m ü s , verba Scri- u u ^ ' 
p t u r x , qua: necé f s i í a t en í pe r fue ran t i í e ad x t e r n a m 
falutem r e q ü i r ü n t , e t iam paruulos comprehendere , 
qiíatcnus i r i cis l o c i i m habere poteft perfeuerantia. 
Ccp.V.Qjiu fir donutn prrfeiierandi vrqucinfincmjqniavcj&c, 3^  7^  
JÉ t idco non eft fimiledc v e r b i s i l J i s ^ ^ w r o ^ r á t Ú H r , Tcr t ioquaUfcunque t i n g á t u r talis h a b i t u s , tic Te 
toifiquilegitimecertauerit. P rxfe rc im quiaPauiusquai i p o t e í l a m i c c i durante v i ca , d o n u m autempcr leuc- ,* 
i n fenfu cíijrnpo'iito á t c c f t a n l i b i i s l o q u í t u r , verba r a n t i x a m i t t i non p o t d t , tc l ic A u ^ u i b n o c i c t o l i - " ** Cí4jrnp( 
eni m eius fnn t : Nam qui certa tinagom, ítoncorvmbiTur, 
ntftkgiúmecertaHent. N o n ergo de ó m n i b u s , fed de 
hiSj quice i tant j ícntent iamprocul i t5acparuuÍ i non-
d u m i n f t a t u c e r c a n t i u m c o n í l i t u t i func , & i d c o i í -
l o snoncomprehend i t i l l a f é n t c n t i a , n i f i e o m o d o , 
q u o in C h n f t o , óc per C h r i f t u m f o l u m iuñ i f ica t i 
f u n t i n e o j & p « r curapugnaffe. Se vicifíe d icantur : 
ve l quiaeo m o d o , q ü o inagone po f i t i run t ,ve l i n hoc 
v i c e r u n t j q u o d nec i m p u g n a r i pocue run t , vel fi i m -
pugnaci funt v t innocentes , fuo m o d o legi t ime cer-
tarunc. A t q ú e e o d e m m o d o a l t e r a f e n t e n t i a . 0 / / ¿ « 5 ; í 
credíderit, condemnabitur ^icet i n r igore pofsit ad adu l -
tos l i m i t a n j n i h i l o m i n u s eo m o d o j quo pa ruu l i cre-
d e r c p o í T u n t , feilicee 3 h a b i t u , ad eos e x t e n d i t u r , v t 
i d e m Innocent . 3.notat. I n p r x f e n t i aucem m u l t o 
cer t ius , óc p rop r ius perrcuerare d i c u n t u r vfquead 
í i n e m , quando i n gracia m o r i u n t u r , Se ideo necefsi-
tas fpecialis aux i l i j ad perfeuerandum gcncral i ter 
í r a d i t a j a c d e f i n i r á i l l o s e t i a m comprehendi t . Racio 
au ten i huius nece ís i t3 t i s3qux á Patr ibus ex repugna-
t i a f omi t i s f u m i t u r , vel n o n eft adaequaía3 fed vna ex 
praecipuis^quae i n nobis p r o p r i a m radicem huius ne-
c e í s i c a t i s o í t e n d i t j v e í q u o d m a g i s placee, fuo m o -
d o e t iam paruuios comprehendi t , n a m licet 
i n i l l a astate per f o m i t e m n o n pofs int ad peccan-
d u m t r a h i , tamen i n feha i )en t incent iuumpecca t i j 
á q u o í i v i u e r e n t , impugnarencur , vel e t iam vince-
r e n t u r ; d u m e r g o r a p i i u i t u r j nemal ic ia , ve l f í f t i o , 
qu i fun t f rud tus fomi t iS j i i l o sde i j c i ao t > per d o n u m 
perfeucrantiae p r a í u e n i u n c u r , ne á fomi t e v i n c a n -
t u r j óc i t a e t iam i n p a r u u i i s e x c o r r u p t i o n e j & i n o r -
d ina t ione naturae huius g r a t i s neccfsicas de fumi -
t u r . A t q u e e x h i s f o l u t u m m a n e t f e c u n d u m a r g u m c n 
t u m i n p r inc ip io quaeftionis p o f i t u m . P r i m u m a u -
t e m j & t c r í i u m p o f t u l a n t quasftiones incapu ibus fe-
^uent ibus t r a í t a n d a s , 
C A P V T V. 
Q u i d f i t dommfevfeuermdi vfque tnfinem , 
v i vltTít poteflatemperjeuerAudi 
R i m u m o r a n i u m fuppohcndum eft5hoc d o n u m 
l p e r f c u e f a n t i a j n o n e í í e a l i q u e m h a b i t u m . I c a d o -
feuerantü cu i tD luusThornas^^a<5ua :1^ >o9-art.io.eftquercs 
noneñha PerfscU^ent^s*ma' P r i t w o í quia gracia habi tual is 
bitus c u m omnibushab i t i bus v i r t u t u m ^ d o n o r u i r ^ q u g 
Frobatun. 
i l l a m comi tan tu r3 i n f u n d i t u r o m u i b u s iuftificatis: 
Oh'teftlo 
foluitur. 
& tamen non ó m n i b u s infundicur donu in p e r í a i e -
rantiae:crgohoc d o n ü n o n e í l h a b i t u s i i i f u r u s . M a i o r 
fupponicurexiib.6.Minorcercirsimaeit5quiaomnes> 
quxrec ip iun t hoc d o n u m perfeuerantiat^düquo tra> 
^ a m u s , per feuerant ia tnonomnesiuf t i perfeuerant, 
ñeque omnes hoc d o n u m recip iunt . DiceSjdonum 
p e i T e u c r a n c i s n o n e f í c h a b i t u m ve lu t i conna tura l i -
t e rdeb icum gratiachabicuali , óc ideo n o n ó m n i b u s 
íuf t is i n f u n d í j n ih i lominus ' t amen eífe poíTc quen-
dam h a b i t u m fidei ex t r ao rd ina r ium , & nondebi-
tum ,necnacura: j nechabi tua l i g r a t i s j quem Deus 
f u a l i b e r t a t e i n f u n d i t c u i , & q u a n d o vult .Sed cont ra 
P i v W ^ á . h o c a r g u m e n t o r f e c u n d o , quia t a l i s h a b i t u s f r u ñ r a , 
< & í i n e f u n d a m e n t o f i n g i t i i r , cura v i x p o f s i t m e n t e 
conc ip i . Nam v e l e f t i n e í T c n t i a a n i m x j & í i c , vel 
n o n p o t c f t addere v i r t u t e m operandi d i f t i n f t am á 
g ra t i a : ve l eft in potent i j s > óc fie ribh pó te f t nort ver-
faricirca materias v i r t u t u m 3 tScdonorum, & i n c l i -
nare ad aftus i l l o r u m . V n d e n o n p o t c f t n o n e í f e a l i -
q u a v i r t u s 3 v e l d o n u m 3 q u o d d i f t i n g u i non p o t e f t á 
d o n i s , (Scvirtutibus, quae nunc i n f u n d u n t u r j c u m 
bulla ratio diñinftionis excogi tan pofs i t i 
broa p r i n c i p i o , e r g o . M a i o r dedara tu r c x d i i c u r l i i 
c iufdcm A u g u f t i n i , quia d o n u m per lcucrant i . r ideo 
a m i t t i non poteft, quia non dacur i n t e g r e , d ü n e c per 
m o r t c m confummecur , depoftea peí d i n o n p o t c l t . 
V n d e r e f t e d i x i t Auguft inus fupra capit. f ex t a , ideo 
p e r f c u c r a n t i á n o n p o i r e a m i t t i j q u i a i u f t u s p o í t m o r -
t c m peccarenon p o t e ü . A t vero h a b i t u s i n v n o 111-
ñ á t n n f u n d i t u r , ó k p o i t e a d c l e m a n e t fu l ic í tuf . m u -
t a t i o n i l i b c r i a r b i t n j j a c p r o i n d e a m i f í ; i b i l i s eft ,vt l i -
b r o f e q u e n t i o f t e n d e m u s . D i t u n t a l i q u i e l i e p o í r e ha- Buplcxaa-
b í t u m decerminantem p o t c n t i a m aii b o n u m . Stduerfarioru 
contra3quia tahs habi tus neccfsuaret i i i a m , Óc ñc t;w'íjJtm,//-' 
pc i fcucrarenon e l lcc l iberuai j q u o d d i c i non poteft^ (]Uí; ''"'pu*-
v t c a p i t e f c q u e n t i v i d e b i m u s . I v c í p u n d c n t e f t e p o i r c S ^ ' ^ -
habicum d e t e r m i n a m e m ad b o n u m in c o m m u n i , 
non vero ad ü n g u l o s a c t u s j d ideo non t u l l e r e l i b é r -
tatem i n i l í i S j q u i a n o n inducic nccefs i ta temquoad 
e x c r t i c i u m / e d t an tum quoad ípec i t i ca t ioncn i . Sed 
contras quia hoc ip fum eft ainns f a i f u m t u m quia , 
f ec iu f i sp r iu i l eg i jS jho rnmespr í edc f t a i a t i dun- ipe r f c -
uerantj l ibere peifeucrai i t iCtiam quoad fpecificatio-
n e m , quia i t a no iu ran rg rcd iun tu rp ra rcep t^ v t p o f -
fínt tranfgredis á c i t a l í a n t , v c p o f s i n t cadcre j& ideo 
i n o n c n t u r , v t c u m m e t u , ¿Se t r c m o r e f u a m f a l u t c i n 
operentur , v t e x S c r i p í u n s a d m e n u i t C ó n c i l . T r i d . 
fe í í .ó .cap. 13. T u m e c i a m q u i a i m p o r s ! b i k c f t , f o l u m 
hab i tumpo l fe determinare infa l l ib i l iccr , feunecef-
fitarevoluntacé ad b u n u m e l i d e n i K i c d m i n u n i , a u i i 
habi tus non necefsitac a d a í t u a k m c ó h d e r a t i o n e m 
neceffariam ad beneopc randumj i i e ccon fumi t j au t 
t o l l i t l i h e r t a t e m i n n a t a m v o l u n t a t i buaianaeadeli-
d e ñ d u m , & f u f p e n d c n d u r a a ó t u m f i v u n5Vti terum 
capite fequenti oceurr i t . 
Q u a r t o eft ó p t i m a ratio,quia per d o n u m perfeue- 5-
i a m i x pr^eferuatur h o m o ab o m n i g r a d u l a p f i r h o c ^ ' ' ^ ^ 
a u t e m non poteft faceré habi tus per fe fpeftatusjnifi 4-
a d d a t u r a u x ü i u m , Q . i i o d l i a u x i l i u m ac túa le neceífa-
r i u m eft , i l l u d fut t ici t fine h a b i t u fupcraddi togra- ' 
tiáf, Se, v1 r • u t u m • erg o n ori da tu r t a l e d o n u í n p e r h a -
b i t u i n f u p e r a d d i t u m . M i n o r quoad p r i o r e m par tem 
^robacur , t u m o u i a h a b i t u s i n d i g e t a u x i l i o a é t u a l i 
•ad o p e r a n d u « i , v c doce tD . T h o m . d i ¿ l a q. top.art.?. 
óc i n l i b . 3 . d i d u r a cii j p e r í c u e í a n t i a a u t é p e r opera-
t i o n e m lie : ergo non poteft habi tus i l l am prxtfare 
fi ne auxi l io a d u a í i : t u m e t i am quia ha bitus per í pe -
¿ l a t u s n o n a p p l i c a t v o l u n t a t e m a d o p u s , f c d p o t í u s 
voluntas a r b i t r i o fuo v t i t u r h a b i í u , c u m v u l t . V n -
de q u a n t u m eft ex v i cuiuf tunqjhabi tus j poteft v o -
luntas no v t i i l l o i n quacunqy o c c a f í o n c , «Se opportu-
nitate3ac fubindepeccarej n i f i al iunde per a u x i l i u m 
appliceturcfhcactter: ergo habi tus fine aux i l io n o n 
fufiieit . Altera vero parSjic .auxii ium fine h a b i t u pof-
f e . f u f ñ t e r e p r o b a t u r , quia per auxiliumpoteft Deus 
faceré - v t voluntas v e h t , & o p e r e t u r f e c u n d u m o e s 
virtuces in fu ras ,ve lacqu i luas tempor ibusoppor tu -
nis5ac necei íar i js . Sed l i hoc h o m o faciat,pcrreuera-
bi t :ergo (i c o n g r u ü detur aux i í a imj f lu i s e r i t fine fpc-
ciah hab i tu .Ech ied i f cu i fu sp roba tnon f o l u m depe-
culari hab i tu ab al;js d i l t iné to j fed e t iam dequacunqj 
intenfione gratisc, vel v i r t u t u m , q u i a nul la quanta-
cunque h a b i t u u m gratisE i n t e n f i o a d d o n u m perfe-
uerantisefuffici t jquiafemper d e f e i n d i í í c r e n s e f t , & 
i n omnioccafiones & o p p o r t u n i t a t e i t a i n c l i n a t , ve 
vo lun tas i l l i con fo rman , ve l fub t rah i pofsi t , n i f i a í i -
u ü d e p e r aclualia a u x i l i a j p t e g a t u r , í í i c c e r r i f s i m e i i i -
ducatur .ECeconuerfonon e lUiece íTa r i a t a l i s in t é f io 
l i ibi tua!isadp€rfeuerant iamJq.a fidcnturauxilía^a-
¿ l u a l i a c o n g r u a inquocunq? ftatugratia:,étfi va ldc 
rei-mírafit ,perfeucraripotiVtconftatinparuulis ,&in 
adul t i s , qu i per duos} vel t r e s a é t u s , ^ i n t e r d ü p e r v -
n a m t a n t u m c o n t r i t i o n é r e m i í f a m iu f t i f i c a tu r ,&fa l -
uantur . I n his vcrQ;qui longo teporc p e r f c u e r á c , m a -
i o i 
\ 
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Summa 
Secundo c o l l i g i m u s j d o n u m hoc perfeucr-Titiíe 4 
n o n c í r c c i u f d c m c o l l c < í t i o n i s ( v t i i c d i c a m j i d e í l ; n o n . clrollit* 
comprehendere e . i d c m a u x i l i a i n ó m n i b u s , q u i f a l -
l ian t u r . H o c e u i d e n s e ü : , g a hoc d o n u m n o n i n ó m n i -
bus h a b e t e o f d e m e í r c c t i i i j a u x i l i a a u t c m d a n t u r p r í -í 
pter eíTedtiiSj Ó c i l l i s p r o p o r c i o n a t a conferuntur j e r -
go co l lc f t io a u x i l i o r u m non clt jequalis i n o m n i per-
feuerantia; d o n o . I n qu ibufdam igicur hoc donum i t i 
fol. 'sauxilijs excriníecis c ó í i f t i t j m m i r u m j i n p a r u u -
liSjqui n o n funt i n ea aetate capaces ta l iü a u x i l i o r u m , 
fedper extr infeeam p r o u i d e n t i a m p r o c c g u n t u r , & : 
a d h n e m f a n í t a j vi tasperducuntur . So lumpote f t co -
i o r rntenfio grat i« pcrl'eucrando compara tu r : V e -
r u n t a m e n e c i á m i l lapotef t c í í c n o n m m i s m a g n a , ó c 
quantacunque illa t á n d e m l í t , non cameft caufaper-
feucrantiae,q effc¿tus, quammsgaperfeuerantia i l -
la fuccersione a f t u u m perhc i t i i r ,p r iorcs a é t u s e r u n t 
canfa maior is i n t en l íon i s hab i tus , óc i l la in tcnf lo ali-
q u i d c o n d u c i t a d poftenoresa(51:us,quibuspaulatim 
p c r f c u e r a t u r j l í m p l i c i t e r au tem n o n c i t ad perfeue-
r a n d u m ncceíFana. 
R e l i n q u i t u r e r g o , v t p r o p r i ü d o n u m perfeueran-
t\x v f ^ u e m f i n e m in fpeciaii aux i l io g ra t i a scon í i f t a t . 
pracedentü A d d e n d u m v e r o e f t , regulari ter , l e u o r d i n a r i e l o -
doctnm. q u c n d o , d o n u m h o c n o n e f f e v n u m f i m p i e x , r e d m u l - g i t a r i , í i c e : a d hanc perfeucrantiam n o n c o n c u r r a n t 
t i p l c x / e u p l u r i u m c o l l c c h o n e m . Quiaperfeucrant ia auxs l i a in t r jn fcca ip l ipa ruu lo jpof lcad i l l am pe r t inc -
n o n c o n í í l t i t r e g u l a n c e n n v n o a ¿ t u , n e c i n v n o m o - re auxi l ia intrinfeca daca parentibus , ye l m i n i ñ r i s 
m e n t ó p e i f i c i t u r , fed i n t empor i sdu ra t ione^e fue - Ecclefiae i n o r d i n e ad f a l u t e m t a l i s p a r u u l i . S i c c n i m 
ccfsione, i nquap lu re sa f tu s , vei pluresefff-ftusgra- P ro fpe r l ib . i . de Vocac.gent.cap.z^.dicitihaberepar-
t i í e a d perreuerandiineccHanj fun t ; ergo funt nece?- unios h u i u f m o d i auxi l ia per paren tes, ve l i n p a r e n -
fa r iap luraauxi l i a congruaad i l losaó tus /euef fe f tus : t ibus . Verun tamen i i q ú i s a t c c n t e c o n l i d e r c t , talia 
i n i l l o r u m c r g o c o l l e f t i o n e d o r u i m h o c c o n í i f t e t . V t auxil ia licec l i n t intrinfeca a d u l t o , parUulo f u n t e x -
í?(i^0Cln. autem qualis l i t hace colle¿t io declaremus fuppono trinfeca. P r x t e r quam q u o d illa p o t i i í s f u n t a d p r i -
m a m i u i t i t i c a t i o n e m p a r u u l o r ü m , q u a m ad perfe-
ü e r a n t i a m . N a m p r i m a m g r a t i a m p e r m i n i ñ e r i u m , 
«Scd i l i gen t i a i l i adu l to rum pa ruu l i confcquuntur,(Sc 
m u m f u i e í T e , óc h o m o m o r i t u r p e r p r i m u m n e n e í f e ideofandtas c o g i t a c i ó n € s , & a u x i l i a 3 q u i b u s a d u h i i n -
i n t e r q u x dúo inf tant iaa l iqua mora tempons n e c e í -
Multtblex ^ , r '0"l terPon' t :ur* I n illa au tem m o r a v a r i j s m o d i s 
perfeueran Per^uerarlPot:e^:- P r i m o í inc v i l o a d t u , v t p a t e t i n 
dimodns ' p a r u i l h S } q u i e t i a m l i n e p r o p n o a ¿ t u i u l t i h c a n t u r , & 
Vrirnus Wí ,Po t e f t con t ' n8e re*nac^u ' I : ' s 5 ( l u , á^ce tPc r p ropr iu r r i 
domim p e r f e u e r a í u r , v f q u e a d m o r c e a l i q u a m m o r a m cem-
Suppojiño Porisint:erccdere , quia grat ia i n f u n d i t u r per p r i -
dus. a ¿ t u m i u f t i f i c e n t u r , p o í T u n t pol lca Une nouo aé lu 
perfeuerare, v c l q u i a d i f p ó í i t i o ad p n m a i n g r a t i a m 
p r a j c e f s i t i n f u í i o n e m e i u s , v t f -epcconcingi t inhis , 
q u i per fo lam a t t r i t i o n c m cum faciamenco i u f t i h -
cantur,(Sc tempore ^ quo iuftiHcantur ,func amentes. 
d u g u n t u r ad bap t izandum i n f a n t e m , ipí í pa ruu lo 
data efle cenfentur , v t i u f l i f i c e t u r r p o f t q u a m au t em 
iu í l i f i c a tu se f t , ta l ibusauxi l i j s e tper a l i o s n o n i n d i -
ge t , v t i n gratiaperfeueret , q u i a i i u e a l i j b e n e , í i uc 
maie operen tur , feraper ipfe perfeuerabi t , fi p r e m a -
tu ra m o r t e r a p i a t u r . I d e m q u e l o c u m h a b e t i n g r a n -
d io r ibus quoad § t a t e m , í i vel perpetuo amentes fue-
r i n t , v c l l i a l i q u a n d o h a b u e r u n t v f u m r a t i o n i s , i l l a 
p o í t p r imara iuf t i f ica t ionem ví i non f u n t , í i u e q u i a 
n o n p o t u c r u n t , fine quia repente rap t i f u n t , p r ius 
aut non a¿hi a t tendunt : ve l quia licet i n ipfa iüílsfica- q u a m actenderent. Ac denique idemeft i n ó m n i b u s , 
t i o n e a f t u o p e r e n t u r , í í : a t i m c e ( r a n t , & v l q u e a d m o r - q m f o l u m perfeuerarunt per p u r a m carent iam ne-
t e m n o n peccant mor t a l i t e r fine nouisact ,bus p o l i - ga t iuampecca t imor ta l i spof t eompara tam g ra t i am 
t i u i s , v t f a c i l e a c c i d e r e p o t e í l : . Al ius v e r o , & o r d i n a - l i u e p o f i t i n o a í l u vo lun ta t i s : n a m omnes i f t i i n d i -
r ius modus perfeuerandi i n adul t is eft exefeendo g u é r u n t e x t r i n f c c a p r o t e f t i o n e , n o n tamen in te rn is 
plurcs aftus v i r t u t u m , quibuspeecatact iamcausnt aux i l i j s ,qu íE ad bene operandura d a n t u r , cum fup-
p o í t c o m p a r a c a m g rac i an i , i n quapermanent ,{S: i ta p o n a m u s i l l o s í i n e b o n i o p e r a t i o n c p o ñ p r i m a m i u -
vfque ad m o r t e m procedendo. 
5:. H i n c c r g o c o l l i g i m u s p r i m o 3 d ú o praecipucauxi-
Trrplex co- l i o r u m genera adperfeuerandum t r i bu i , quedamex-
rollanum. t r infeca , alia intrinfeca dic i p o f f u n t . E x t r m í e c a voco 
Vnmim. illa^quac d a n t u r h o m i n i , v t c a u c a t p e c c a t u m m o r t a -
Jcnonper v o l u n t a r i u r n a f t u m fed per fo lam caren-
^txiliaex t i á a d t u s p e c c a m t n o í i . E t h u i u f m o d i funt i l la aux i l i a . 
í t i h c a t i o n e m ; p e r f c u e r a í r c . I n i l l is au tem,quibcne o -
perando pecca tacauent ,donum perfeuerantiae au -
x i l i a intrinfeca i n c l u d i t propter con t ra r i am r a t i o -
n e m . V n d c e t iam h r c di íFcrentia in te r hxc aux i l i a 
no ta r i po te f t , q u o d d o n u m p e r f e u e r á n t i x c u m fohs 
auxil i jsextrinfecis i nuen i r i po te f t , v t i n p a r u u l i s j & 
alijs,quosdiximu8. N a m licet in i l l i snece íTar ius i ic 
trinfeca per quae facit Deus ( v t ex A u g u í i i n o f u p r a d i c e b a - in f luxusphyf icus , q u o g r a t i a c o n f e r u a t u r , q u i d ic i 
qumafmt. mus ) v t h o m i n i nonoecur ran t fuafores a d m a l u m , 
ad q u o d fpeftat , v t n u l l u m oceurrat o b i e f t u m a d 
m a l u m excitans,cSchiic e t i am p e r t i n e t n a t u r a l i s o b -
l i u i o p r x c e p t i a fh rma t iu i , c^íí m e m o r i a oceurre-
re t , fo r tequ i sper omifsionempeccaret j Óc d u m n o n 
oceurr i t fa l tcmper na tura lem o b l i u i o n e m j V e l i g n o -
r a n t i a m i n u i n c i b i l e m c x c u í a t u r , e t iam íi i n t e r i m n i -
potef t in t r infecus h o m i n i h a b e n t i g r a t i a m , n o n t a -
raencenfeturfpecialis, nec d i f t in f tus ab ipfagra t ia j 
cui debituseft , feu connatural is . A t vero é con t r a r io 
n o n i n u e n i t u r d o n u m pcrfcuerant ix cum folis cx -
trinfecis auxili js fine cxthnfeca Dei p r o t e ¿ l : i o r i e , t u m 
quia per l o n g u m tempus n o n v i t a n t u r pmnia pecca-
ta, m o r a l i t e r l o q u e n d o , nií í intr infecis auxi l i js ex-
h i l b o n i o p e r e t u r , ve l e t iam fi alias venial i ter peccet. trinfeca coniungendo, quibus n i m i r ü f i t v t t e n t a t o r , 
E c a d h u n c o r d i n e m a u x i l i o r u m p c r t i n e t j i l l a f p e c i a - v e l o m n i n o a b l i t , vel remifs ius t e n t c t , v e l b r e u i o r i 
l is p rou iden t i a D e i , qua ex certa fc icn t i a jóce led t ione t empore , ve l v tpaucioraobief ta j feuocca l ionesoc-
p e r m i t t ^ v e l p r o c u r a t h o m i n i r n o r t c m eo tempore , cu i ran t , au t leu iora ,&f imi l ia ,qu3ecxt r infecus ,&per 
quo ingra t i aex i f t ens o m n c m f u t u r a m , v e l p o í s i b i - fo l amab la t ionemcaufa rum,ve locca f ionumpccca -
l e m o c c a f i o n e m a m i t t e n d i g r a t i a m p e n n o r t c m e u i - ta i m p e d i u n t : t u m e t iam quia e t iam fitemousbre-
Quá'm-
irmfeca. 
t a t .Qu ia hoc r o t u m non fie per i m e r n a m homin i s i l -
l u m i n a t i o n c m , i n f p i r a t i o n c m , vel coopera t ionem, 
fedper extrinfeeam p r o u i d c n t i a m , & p r o t e é t i o n e m , 
r ¿ m o u e n d o , vel appli cando cau fas extr infecas,pro-
u t a d t a lcm Dei i n t e n t i o n e m d e f e r u i r e p o í T u n t . I n -
trinfeca vero auxilia f a n t j q u * i m c l l e f t u i . a u t v o l u n -
t a t i , aiijrvepotentijsince'"nis h o m i n i s d i u i n i t u s i n -
f u n d u n t u r , v t a í t u s b o n o s e l i c i a t , & p e r i l los vc la f -
fírmatiua pr.-ccepta i m p j e a t , v c l peccata con t rane-
gat iua prascepra vo lun ta r i e , & per a í t u s p o f i c i u o s 
euiter j feu tentariones vincac: q u o r u m a u x i l i o r u m 
uef i t , fempercf t neceí íar ia i l la pecul ia r i s 'p rouiden-
t ia ,qua fit,vt h o m o ta l i temporepra:fcr ipto i n g ra t ia 
m o r i a t u r , n a m ad h o c n o n t a m v o l u n t a s h o m i n i s j 
quamcaufx na tura les , vel intrinfeca; concurrunc, 
quas D e u s i t a d i f p o n i t , vel c o n u e n i r e f i n i t , v t i n f á l -
h b i l i t e r p r x f c r i p t o t e m p o r e j & in t a l i f t a tu mors ho* 7. 
m i n i c o n t i n g a t ; ergo faltem hoc genus extr infeex 3.0^/7^ 
pro te f t ion i s cum auxil-js extrinfecis coniungendum rium^uod 
e f t i n h i s , q u i p e r p r o p r i o s a é t u s p e r f e u c r a n t . etiam fe-
T e r t i o c o l l i g i t u r j e x d i é t i s , q u i d a d d a t h o c f p c c i a l e í í / ^ í ^ 
perfeucrantiae d o n u m v l t r a fpeciale a u x i l i u m fufh quaftton't 
neccfsitas ex d i f t i s in3.4.(8:5 J i b r . í a t i s eft per fe ciara, ciens t ancum, feu dans t á t u m poífe perfeuerare, non refpondet, 
tam en 
Cap. V I . Vtr.donum perfeuerantixruciaídemration!. iaorñnib.^cc. 
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taraefi a í l u a l é p e r f e u c r a n t i a m . N a m i n p r i m i s a d d i t 
i l i a m l i n g u l a r e m p r o u i d e n t i a m j q u a Dcusdccreuic 
i n p r i m i s c u f t o d i r e h o m i n e m m hac v i t a ; donecgr.1-
t i a m ob t inea t , ve i n ea m ó r i pofs i t , ac deinne p r x r i -
p e r e i l l u m p o l t q u a m i l l a m o b í i n u i t , ant i quamca-
da t : feu , q u o d perinde eft, ita defínire.. n.z prouiderej 
velpermictere t e r m i n u v i t f euis, vt non n iú in ñ a t u 
g r a t i x i l l i eueniat.HoL n .genusprouident ix non ha-
bet Deuscum hisj q u i non pe r i cue ran t ju ct cis a u x i -
l i u m , quo perfeuerare pors in t , concedac. Praeterea 
addere poteft m u l t a auxiliaextrinfeca , qu ibusau -
jfertpericulapeccandi,vclocca{iones,in quíbuis p:-s-
uidebat Deus jhominem fuifle peccaturum,i i oceur-
r e r e n t , & ipfe fuá fpeciali gratia illaseuenire non per-
m i t t i t . Non qu idem n e g ó fxpe c o n c e d e r é D c u m hoc 
genus g ra t i s e t iam m u k i s , q u i vfque i n fínemperfe-
uera tur i non f u n t , quia po í fun t a l iquando fimilcm 
g r a t i a m orando impetrare : a l iquando vero Deus 
fuo a r b i t r i o poteft illa m concede ré propter alia con-
íilia vo lun ta t i s fuá:, 1 icet eleáli non fint, nec hnal i ter 
perfeueratur i : n i h i l e n i m h o c repugnat , m u l t i s 
congruent ibus racionibus fieri po t e f t .N ih i l ominus 
certius eft , hoc genus aux i l i j concedi perfeueranti-
bus,pr2efertim quandod iu ,ócconf t an t e r , ae f ine in -
t e r rup t ione pe ra l iquem l ap fum, vfque ad m o r t e m 
perfeucrant. E t prxterea quando hxc gratia da tu r 
perfeueratur is , m á x i m e datur in cis o c c a l í o n i b u s , i n 
qu ibus lapfus v i tamasternam i m p e d i r e t , v t i n l i n c 
v i t x , a c m o r t i s a r t i c u l o , q u i a e isdatur e x i n r e n t i o -
n e c f ñ c a c i p e r f e u c r a n t i x e o r u m , q u o d i n a l i j s n o n 
per feueran t ibus locumnon habet. 
^ Denique quando perfeuerantia fít per aftus ho-
EfficaciA minisperfeuerantis , add i t fupra poteftatemperfe-
perfeueran l ie randi congruent iam , óc efiieaciam a u x i l i o r u m . 
úadditur N a m l i c e t e i , q u i perfeuerare po te f t , n o n t a m e n e f t 
fuprapoífe, Pcr íeuera turus>i11Ll lcaauxi l ia efficacia d e n t u r , q u i -
bus fxpefancle ope ra tu r , ó c p e c c a t a c u i t a t , non ta-
men dan tu r ei omnia auxi l ia efHcacia,qu3B i l l i i n p r x -
feientia d iu ina ad perfeuerandum v í q u e i n t ineni 
necc í f a r i ae í f en t . A l t e n v e r o , cui Ueus vul tperfe* 
uc ran t i am donare , i l l a p rxpa ra t cfneacia auxi l ia , 
qu ibus prxfcic vfque i n rinem perfeueraturum. E t 
h x c efti magna gracia in quocunque aux i l i o efricaci 
collato cum fufneiente. Vnde eit longe m á x i m a i n 
colledlione o m n i u m a u x i l i o r u m , q u i b u s i n f a í l i b i l i -
te r vfque in finem perfeuerandum eft > liuc i l la l i n t 
n u m e r o p l u r a , v e l p a u c i o r a , aut i n e n t i t a t e p h y í í c a 
magna, vel m ino ra , v t fupra d i x i . Quam uis ipfa dona 
perfeuerantix, vfque i n hnem inter fe comparando , 
l ine dub io excellencius donumj<S: maius beneficium 
eft ,quando hxc auxilia adplures , óc m e l i o r e s a í t u s i 
ac dcni'qjad m o r i e n d u B Í i n maiot igraciacfhcacio-
r a f u n t . S t a t i m v c r o i n q u i r e n d u m o c c u r r i c , q u i d a d -
da t hoc auxilium.efticax ad perfeuerandum fupra 
a u x i l i u m t a n t u m fufliciensad perfeuerandum. Sed 
h x c q u x f t i o co inc id i t cumSIIa , q u x i n l i b r o j . f u í é 
d i fcui iaef t . Vnde q u i doccn t , aux i l i um efhcaxadde-
re a u x i l i u m phy í i cc prxde te rminans ex parte Dei) 
c o n f e q u e n t é r dicunt^ d o n u m perfeuerantix addcre 
í i m i l e a u x i l i ü , V e l p o t i u s c u m u l ü t a l i u m a u x i l i o r ü , 
& m u l t i t u d i n é e o r u m p r o p o r t i o n a t a m m o d o p e r -
r e u e r a n t i x , f c i l i c e t ^ e r l o n g i u s , a u t b r c u i u s tempusj 
au tper plurcs , ve l pauciores ,aute t ianlper v n u m a-
¿ t u m . Nos vero c o n f e q u e n t é r , óc cum cadempro-
po r t i one fent imus d o n u m perfeuerantix addere 
congruent iam vocat ionis , au t v o c a t i o n u m p l u -
r i u m , a u t p a u c i o r u m , i u x t a perfeuerantix d i u t u r n i -
U t e m , (Scperfeftionem. A t q u e i t a p l a ñ e i l l u d e x p o -
nit Auguft inus in quxf t io .2. ad S impl ic ian . éc 
i i b r . d c D o n o perfeueranti 
cap. 8. ¿fe j>. 
f í r u m d o n u m ferfeuer&ntiáífiteiu/dtn.' rattQñé 
j i ta t i m admittatf 
r t A n c q u x f t i o n e m a t t i g i r P . Aluar . d i f p . t o - . & r e - 1. 
Ü l f e r t o p i n i o n e m d i f tmgucn tem d ú p l e x perfeuc- •iluun-a 
r a n t i x d o u u m 5 v n u m , q i i o a l iqm u i f t i ita p r o t í g u n - ^ í . ^ o , 
t n r j & p r x u e n i u n t u r j á : indeclin. ibil i ter perfeuerent, 
v t f u i t d a t u m A p o f t o l i s , & alijs i ng rac i aconhrma-
t is :al¡ud vero efl'edonum , quo Deus f o l u m d . i t h o -
m i n i perfeuerare, (í vcl. 't5quod po t iuse l lpo i l c pede- ' 
u e r a r e d í v c l i t , q u o d commune eft ó m n i b u s iu í t i s , l i* 
eet in qu ibufdam h a b c a t c i T e é t u m , Se non inal i js pro 
innata v o l ú n t a t e , Exqua d i ! t ¡nd ion í r ( inc ] i i i t iHcau-
ftornum.9.) í e q u i t u r , d o n u m pcrfvi ier iUit ix non c l -
fc e'íufdem rat ionis in ó m n i b u s , qu i j pu ten t ia , óc a-
fhis diuerfx ra t ion is funt: i l la vero dona ira compa-
r a n t u r , v t v n u m det tancum poíTe, a l iud det a f t n m . 
Ipie autem puta t a l fer t ioncm hanc , q u o d d o n u m 
p e r í e u e r a n t i x non l i t cmfdem rat ionis in ó m n i b u s , 
elTe n o u a m , óc in Pacribus. óc Theologis non i n u e n -
tam : imo eorum fenfui repugnantcm. t i t c o i n c i d c r c 
cum icn ten t i aCa thenn i dif t inguentis duosord ines 
fa luandorum^vnum pree le^orum ante p rxu i fa m a -
t e r i a , a l i um e o r u m , qu i propter p rxu i fa mer i ta a d -
m i t t u n c u r ad regnum : nam his duobus o r d i n i b u s 
videncur d ú o illa dona perfn ierant ix refpondere. 
Pnusdansindeclinabilcmpoceftatemperfeuerandia 
o r d i n r p r x e l e f t o r u m , a l te rum dan?, folam potefta-
tera p e r f e u e r a n d i , l i v e l i t j o r d i n i pof te r io r i e o r u m , 
q u i fuo bono vfu a u x i l i o r u m fine p r x e l c í t i o n e f a l -
l ían t u r . 
Nos vero i np r imi s í u p p o n i m u s c k d i ¿ l i s , i n t e r r o -
g a t i o n e m f a é t a m f o l u m fieri de i l l o dono pe r f eue rá Now««#4 
t i X j q u o f a l u a t u r , 4Scperfeuerat5quiilludrcc¡pic.Iam^|;pOWMrt-
c n i m d i x i m u s j a u x ü i u m , quo f o l u m da turpol feper - fWr. 
feuerarefine a<5i :u , l rce t reveradonumgiat ixf i t ,non primum 
tamen d i c i v e r é , ac propr ie p c r í e u e r a n c i x d o n u m , 
quia perfeuerantia a í t u m d i c i ^ n o n p o c e f t a t c m . V n -
def i t , (S:ranquam c e r t u m f u p p o n i m u s , d o n u m p e r -
feuerant ix vfque ad finem non fo lum non da r i o m -
nibus iuf t i s , fed necet iamdar i omnibusd iuper feue-
rancibus, quia non omnes m u l t o tem porc in grat ia 
conftanterpermanencesjin gratia perfeuerant vfque 
ad m o r t e m , v t no tumef t . I g i t u r í i n g u l a r e i l l u d d o -
n u m perfeuerantix v fque in finem,ilíis omnibus,<S: 
f o l i s i u f t i s j q u i c i i e í t e ó h i f a l u a n t u ^ d o n a t u r j i u x t a i l -
luá.Qutpwímerauent vfque mjineMc falum ent.Dcinde 
fuppoa imus jomn es ful uandos e í f e p r x d e f t i n a t o s a n - «Wí f tWj^ 
t ep rx fc i en t i amabfo lu t am m e r i t o r u m i n e i s f u t u r o -
r u m : i rao omnes et iam fuilTeantecandcm prx fc ien -
t i a m efficaciter d i l e í t o s , óc eleftos á Deo ad g l o r i a m . 
Exqu ibusduabus aftertionibus p r i m a m v t cer tam, 
fecundan! v t p r o b a b i l i o r e m fuppon imus : illas ve ro 
non amplius probamus, quia ad hunc l o c u m n ó per-
t inent quia i n í u p e r i o r i b u s l i b . ' ) . t r a ¿ t a tx fun t ,<& 
expro fe f tb in l ib .^ .dePrxde f t in .Hince rgoconc lud i - Concluño 
m u s , d o n u m perfeuerant ix , í icut eft p r o p r i u m f a l - * 
u a n d o r u m , i ta e t iam eífe p r o p n u m prxde f t ina to -
r u m , & p rxe l e f t o rum. 
T e r t i o h i n c e t i a m pro c c r t o h a b e m ü s c u m A u g u -
ftino,donum hoc perfeucranti? n ó f o l u m d a r é po í í e , Aierimító 
fede t iam vcllc perfeuerareinhis, quia v o l ú t a t e per- 2 
feucrant. Ojuianon fo lum d a t p o í f e / e d e t iam face ré , 
feuperfeuerare ,v tpr iusdix imus: fedi l ludfacerenon 
n i f i v o l u n t a t e f í t : ergo v t det faceré ncceffe e f t , v t 
d e t v e l l c , non qualecunquefcd a b f o l u t u m , d fe fn -
c a x . E x p í i c a t u t a m p l i u s , n a m d u p l i c i t e r i n t c l l i g i p o -
teft hoc velle perfeuerare : v n o ' m o d o v t l i t v n u s a -
é l u s particularis habens pro o b i c é l o i p fum perfe-
uerare generatim , feu confu fe , óc abfolutc fura-
p t u m . E t hoc velle magis neceftarium efíe folet ad 
p r imara 
} 6 o Líb.X. Dcc0nferuationeg ;ratíxhabitualis ,6cc. 
p n m a m i n f t i f í c a t i o n e m j q u a m a d p c r f e u e r a n d u m i n 
u i l t i c i a i am obtenta. N a m ad lu i í i f i c a t i oncm á 
peccatoinaduhisncccflTanum elt p r o p o f u u m a b í o -
l u t u m rion pcccánd i de cu te ro , q u o d pennde eft ,ac 
propof icum pcrfcuerandi. Poft graciam vero o b t e n -
tam.i i le a í t u s n o n cft per íc}ac l impl ic icer neccfiarius 
ad perfeucrandum , quia l i in l ingul isoccal ionibus 
quis vel i t efhcaciccr cauerepeccacum, de oceurrens 
praeceptum feruarede i n ó m n i b u s fuccefsiuejcSi: con-
t i n u é id facia t , perfeucrabi t , c t i am ti non habea t i l -
l u m a d u m vniuer fa lem.Et iux ta hoc j cum velle per-
feuerare d i c i t u r cíFc neceflarium ad perfeucrandum 
f u m i t u r p r o o m n i v e l i c p a r t i c u l a r i j q u o af tu perfe-
u e r a t u r p a r t i a l i t e r ( v c f i c d i c a m ) per v n u m q u o d q u e 
vc l l cpa r t i cu la r i s obferua t ionisa i icu iusprxcept i i n -
tegre per o m n i a fimul i n difeurfu vitx oceurentia* 
O f t c n d i m u s a u t e m j d o n u m per fcueran t ix inc ludc-
re o m n i a auxil ia n e c c í f a r i a , v t quis cum eíFeétu v e l i t 
i n o m n i o c c a f í o n e praeceptum oceurrensferuarc:er-
go d o n u m perfeuerantia dat velle perfeuerare, qua-
tcnusadper feucrandumncccl fa r ium cité I m o l i f u b 
perfeuerantia includamus i n t n n f e c ü m i n i t i u m e i ü s , 
q u o d á i u f t i f a c a t i o n c f u m i t u r j e t i a m i n h i s 3 q u i v o -
lun ta tc fua i u f t i í i c a n t u r , d o n u m perfeuerantiae i n - • 
c l u d i t a u x i l i u m d a n s v o l u n t a t e m n u n q u a m peccan-
d i a d i ü f t i h c a t i o n e m n e c e í f a r i a m , quia Deusetiara 
i n i u f t i f i c a t i oncda t i p fum velle, vcinlib .5: of tenfum 
eft. Q u o d fi i l la vo luntas , feu p r o p o í i t u m efficax poft 
i u f t i f i c a t i o n e m i t c r u m , a t q u e i t c r u m f i a t v c v t i l i f s i -
m u m a d p e r f e u c r a n d u m , v e l v t i n a l i q u a o c c a f i o n c 
ncce íTar iun i j femper o r i e t u r e x a u x i l i o d a n t e i p f u m 
vel le jquia non poteft ficri í inc vocat ione efticacijvo-
cat io autem efficax dat vc l l e , v t in l ib r . ^ .dcc la ra tum 
cft. Vnde e t i am conc lud i tu rgencra l i s ra t io j quia o -
mne a u x i l i u m efhcax dat velle,fed d o n u m hoc perfe-
uerant ia» eft a u x i l i u m efficax, feu pot ius eft congrua 
í u c c e f s i o a u x i l i o r u m c f f i c a c i u m -.crgo dat velle per-
feuerare m o d o explicato. 
Vnde concludimus d o n u m perfeuerandi v fquead 
fínem perpropr ios afbusfcmpcr ineludere praeucni-
t i a aux i l i a , quibus h o m o i n d e c l i n a b i l i t e r d u c i t i i r j & 
ag i tu r d iu ina grat ia , v t in fa l l ib i l i t e rpc r fcue re t .Qua : 
c rtm « ^ f e r e f u b h i s t e rmin i s eft expre íTafen tcn t ia A u g u f t m i 
perjeueran l i b r . d e C o r r c p t . & g r a t . c a p . i l . & l i . q u a m m a l c t u l e -
tafinalt. runtsemipejagiani3 v t conftat ex epiftolis H i l a r i j , & 
Profpe r i ad Auguf t . E r n i h i l o m i n u s A u g u f t i n u s e a m 
femper conftanter d o c u i t l i b . dePra?deft. S a n ¿ t . & de 
D o n o perfeucr. cap. 6.7. óc fequen t ibus . E t fequi tur 
manifeftc e x p r i n c i p i j s p o í i t i s , nam a u x i l i u m efhcax 
p r ± u e n i e n s 3 g i t , d í d u c i t v o l ú c a t c m , i t a v t i n d c c l i n a -
b i l i t c r j f c u i n f a l l i b i l i t e r f c d u c i í í n a t j & c o n f e n t i a t j a c 
v c l i t j h a c c n i m r a t i o n e d i c i t u r d a r e i p f u m vel le , v t 
l ib .$ . d i f t ü m c f t : f e d d o n u m perfeuerantia i n hu iuf -
m o d i aux i l i o , vel auxil i js conf i f t i t , v t i am declaraui-
mus:ergo hoc d o n u m i n c l u d i t t a l i a aux i l i a , i d e o q u í 
gencrali ter conuenit o m n i t a l i dono.Neque poteft i n 
hoc differentiam in te r dona conñ i t i i € r c ,n i f i q u i t a m 
p r x d e t e r m i n a t i o n e m phy l i cam , q u a m feient iam 
c o t i d i t i o n a t a m , & d i u i n a m praedeftinationemantc 
prasfeiét iam ab fo lu t am m c r i t o r u m negaueric. N a m 
q u i p o n u n t p r ^ d e t e r m i n a t i o n c m phyf icam v t nc -
celTariam ad b o n í í v e ü c voluntat is jconfequenter , & 
á f o r t i t ) r i d i c e n t , p c r d o n u m perfeuerantiae d u c i i r t -
d c c l i r i a b i l i t e r , & i n f a l l i b i l i t e r v o l u n t a t c m . S c d h u n c 
m o d u m n o n p r o b a m u s , t u m q u i a i u x t a i l l u m n o n 
f o l u m ihfa l l ib i l i t e r ,&indec l inab i l j cc r , red c t iá i n e u i -
tabiliter,«Sc neccfsi tatcquadaabfoluta perfeucrabi t , 
qu i perfeuerat: t u m et iam quia n o n m i n o r i n e c c í s i -
tate non perfcuerabi t ,qui non perfeuerat,quia i n de-
c l i nab i l i t e r , óc i neu i t ab i l i t e r d u e c t u r a d a d u s , q u i -
bus nonpe r feue ra tu r t t umden iqucqu ia fine ta l i d o -
no nullus habebi : a u x i l i u m fufficicns ad perfeuéran»-
d u m . Quae t r ia i ta p o í T u n t i n h o c d o n o vrgcr ia í i cuc 
deauxil ioefficaci ír generetraftata fun t . 
Q u i vero f c i eü t i am D c i f u t u r o r u m f u b c o n d i t i o -
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nc a d m i t t u n t , faciic i n t e l l i g ú t ,34 defenduntjomneg 
faluandos prardeft i rar i , ve l ct igi á Deo ad g l o r i a m w < ? ^ 
anteprsefcientiamabfolutam m c r i t o r u m , <feconfe. /"?/ :¿ í 
quen te rg ra tu i t a v o l ú n t a t e De i ó m n i b u s , óctingu-?™ a ítíflr* 
l i s , qu i defaf to p c r f c u e r a n ^ p r a e p a r a í í c D c ü d o n u m j 
q u o i n f a l l i b i l i t e r , & i n d e c l i n a b i i i t c r perfeucrarent, 
iplis e t i am fe l ibere ad perfeucrandum de t e rminan -
t ibus l ínc phyfica praedeterminatione extrinfecus 
proueniente . Quaeomniaexl ib .5 faci l iafunt ,nequc 
ampl ius i l l aexpl icarc ,vc lprobare o p o r t c t . E t i ta íol ^iponde-
u c n d u m c f t a r g u m e n t u m p r i m u m i n ca. 4 . r c l i c l u m : tur primo 
folum c n i m probat d o n u m perfeuerantiae n o n a d - ^ ^ ^ 
dere auxi l ia p r a e d e t e r m i n a n t í a ex fe /au phyfica: n o n ca?' 4 p™-
t amen ob f t a t , quominusadda t congruent iam aux i (;e^ent^' 
l i o r u m , quae necc f l a r i ac j f t adp icv iue t idumnonne-
cefsitate ab fo lu t a , feu d i u i f a , í ed compof i t a p rop te r 
o r d i n e m ad coope ra t ioneml ibc ram v o l u n t a t i s f u b 
c o n d i t i o n c p r a e u i f a m . v t i n l i b . ^ . l a t e d i f t u m c f t . Ac 
vero íiqui f u n t , q u i & phyficampraedeterminat io-
n e m abríegentj íS: feientiam cond i t i ona t am n o n a í fe -
q ü a n t u r , n e c c í r e c f t ,v t a l i u m m o d ü m d iu ing e lef t io-
nis,dc p r o u i d e n t i á e ^ a c p r a i d e f t i n a t i o i i i s c i r c a f a l u a n -
dos fibi conf ingant , & c o t í f e q u e n t e r , q u o d a l i u m 
m o d u m donandi perfeuerantiam finalem e x c o g i t é t j 
Sed illam fe iuent iam canquam falfam o m i t t i m u s : j rá /^ 
qua vero c e n í u r a d igna fit, nec n o í l r u m eft hoc t c m - tentia^ 
p o r c d e f i n i r é , n e q a c a d h u n c l o c u m p e r t i n e t , f ed in 
materia de Praedeftinationc t raf tandumeft , v b i c t -
i a m expenduntur ra t iones , qux a b a ü q u i b u s f i u n t , 
vtPelagianaehaercfis i l l am inf imulef t t . I l l a ergo fen- ^ r 
tent ia o m i í f a , q u o a d i l la o m n i a , quaeat t igimus,do- eJPoriJí0 
nuinperfcucrantiáB c iu fdemra t ion i s eft i n ó m n i b u s ' 1 . F imam 
praedeftinatis, elea:is,& f a l u a n d i s , f c i l i c c t , q u i a o m - ^ 
nibus dat n o n f o l u m polfc, fed e t iam Velle ,ac {sLcercJ'mem' 
feu perfeuerare v f q u c i n f i n e m , & i t a d a t , v t a n t c c c -
dcn te rhabea thanccf f icac iam,prou tmanar ex p r o -
pof i to efhcaci vo lun ta t i s D e i fa luandi hominesper 
rale m é d i u m , f e i l i c e t c o n f e r u a n d o i l los i n gratia i n -
decl inabi l i ter p r o t a l i , v e l t a n t o tempore vfquead 
m o r t e m . 
N i h i l o m i n u s t a m e n f u b a l i j s r c í p e f l i b u s , ^ r a t i o - é. 
nibus poteft aliqua varietas i n hocdonoperfeucran- Multiplex 
tiae confiderari , rat ione cuius verc d ic ipofs i t , n o n o- perfeuerare 
m n e d o n u m perfeuerantiae e í T e o m n i n o e iufdemra- mconce-
t ion i s : n a m ex parte cffef tuum q u o d d a m d o n u m denda mo~ 
perfeuerantiae dat v o l u n t a r i c p c r í e u e r a r e , a l i u d n o n 4 ^ 
v o l u n t a r i c , í c d quafi n a t u r a l i t e r , í e u n e c e í f a r i o . P f i -
tírmodus conced i tu radul t i s r a t i o n c v t c n t i b u s , q u i 
per bona opera perfeucranti Pof ter ior concedi tur * 
paruul is ,perpctuo a m a n t i b u s , & alijs c t i a m adu l t i s , 
qu ibus poft a l i quam i ü f t i h c a t i o n e m p r i m a m m o r s 
i taprafedcfíni taef t , v t fine v i l o nouo aé tu l ibe ro vo^. 
lun ta t i s i l l i seucniat . Qu ibus dic i po t e r i t v o l u n t a r i a 
perfeuerantia quafi ob ie f t iuc r a t i o n e p r o p o f i t i h o n 
ampl iuspeccand i i q u o d i n f u a i ü f t i f i c a t i o n e h a b u e -
r u n t , n o n tamen a í t iuCjVtnuncloquimur , quia n o n 
fuá v o l ú n t a t e per fe i ie ra run t , fed per extrinfecam 
p r o ü i d c r t t i a m , i p f i s n i h i l c o o p e r a n t i b u s , in gratia 
vfque ad m o r t e m conferuat i funt . V n d e c t i a m d i - V'nde muí-
ftinguipoteftdonumperfeüerantiae,nam quoddam tiplex donít 
d a t p o í f c , ve l l e , & perfeuerare, a l i ud vero dat tan-
tumper feuera re , non po í f e , ñ e q u e velle. P r i m i i r a ^ . 
i n u e n i t u r i n h i s , q u i volentesperfeuerantjVtiámde-
claratum eft. S e c u n d u m a u t e m i n u e n i t ü r i n h i s , q u i 
perfeuerantnon vo lcn tes , quia Vclpropriae v o l u n -
tatis non funt capaces, ve l é i s tertipus, & locusad v -
t e n d u m propr ia v o l ú n t a t e non conced i tü r . I f t i c n i m 
l ice thabeantpotef ta tem q u a í i p a f s i u a m a d p e r f c u c -
raradumi i l l a m n ó n habent e x d o n o p e r f e u c r a n t i * » 
fed e x v i f o l i u s gfatiae habi tual is i l l a m habent , qua-
tenus gratia de fe perpetua cft, niíi á con t ra r io c x c l u -
da tur . I l l u d au tem po i f ea f t i uum, q u o d per auxi l ia 
gra t iaedar i fole t , i f t i s n o n d a t u r , qu ia ve l abfolute 
n o n f u h t capaces , ve l faltem non funt pro tempore , 
& loco 3 ih q u o ad n ü l l a m p i a m cog i t a t ionem exci -
t an tu r , 
Cap.VJ. Vtr . donum perfcucrantix fu ciiiídcmrationisinomnib.&:c. 
t a n t u r , & fine i l la in grat ia m o r i u n t u r , v t i n mul t i s pe rp ropr iosa f tusda tu r , l i c e t n t g r a t u i t u m o m n i n o 
i n d i u i n a prarparationc , quia h o c p c r t i n c t ad o r -
d m a t i o n e m d i u i n x p r x d c ñ i n a t i o n i s , q u a 5 o m n i n í » 
gra tu i ta eft: de i n c o l i a t i o n d i t e t iam g r a t u i t u m i i m - ' 
p l i c i t e r r e f p e í t u l i b e n a r b i t r i j purcfpc¿tatjj<Sc j f c e t -
i a m g r a t u i t u m 3 v t o p p o n i t u r i u f t i t x m e r i t i de c o n -
d i g n o , n ó t a m e n f e m p e r i t a gratis d a t u r 5 q u i n e x a l i -
q u o m é r i t o de c o n g r u o , v e l i m p e t r a t o r i o d a r i pofs i t , 
vel t o t u m , ve l fai tem quoad aliqua eius aux i l i a . Sic 
V i o l e m i s m o t i b u s e u e n i r e poteft. E t ideo iftis e t iam 
n o n datur velle perfeucrare m o d o exp!icato;quia ad 
fie perfeuerandum nece í f a r ium non ef t , imo nec p o f 
fibile, fuppof i to t á l i f t a t u , v e l d i f p o f i t i o n e f t i b i c é t i . 
D a t u r autem i l l i s perfeuerare,quia ve lu t i pafs iué ,vc l 
per f o l a m r c m o t i o n e m extrinfeeam i m p e d i m e n t o -
r u m e o n f e r t u r . 
7. Q u a r e n e c c í f c c f t , v t haec donapcrfeucrantiacali-
Jionaperfi- quo m o d o d iue r fa rum r a t i o n u m l i n t , e t i am in fu i s en imAuguf t . l i b r .de D o n o perfeu.c. 6.cum r c t u l i l f e t 
mrantta e n t i c a t i b u s ( v t f í c d i c a m . ) N a m d o n u m i l l u d , q u o d fentent iam Semipelagianorum d i c e n t i u m n o n ciic 
diuerja sut dat velle j i n t r i n f e c u m , de reale d o n u m eft,ponens i n i taperfeuerant iam prardicandam, vtnon velfuppluí H r 
etmmin h o m i n e p c r í e u e r a n t e d i u i n a s i l i u m i n a t i o n e s , i n f p i - emererí}vela?mtri3comíimaciterpDjfit.Kcí'pondet A u ^ \ 
entílate, r a t iones , feu vocat iones congruas; a l i u d v e r o d o - ftia.pnmumconcedendo,&fecundumnegando.Hjí; 
n u m n i h i l r e a l e , a u t p o f i t i u u m pon i t inpe r feue ran- emm donum{a'\t)fupplíCíterewerenpoteji: fed cumdatum 
t ep raz t e rg ra t i an ihab i tua l em, deinf luxurnconfer- fueritiamitttcontumacitermnpotcft.Eiomifohzcipoiiit-
1 u a t i u í í e ius ,qu i , v t f seped ix i ,nonper t ine tad fpecia- n o r i pa r t e , exh i s , q u x i b i d i c i c d e i m p e t r a t i o n e h u -
l ia auxi l ia i n o rd inc gratiae, & ideo poti9 fuppon i tu r 
ad perfeuerantise d o n ü , q u a m i l l i annumere tur : n a m 
i l l c i n f l u x u s c o m m u n i s eft omn ibusex i f t en t i bus in 
g ra t i a , & d o n u m perfeuerantiae, ad hoc d a t u r , v t i l la 
c o n f e r u a t i o g r a t i a í d u r e t , & n o n auferatur. E t h o c 
e t i am fuadet fecundum argumentura i n cap.quar-
t o , r e l i é t u m . P r o b a c u r e n i m a u x i l i u m in te rna j in fp i -
r a t i o n i s , óc i l l u m i n a t i o n i s non ó m n i b u s , q u i vfquc 
ad finem perfeuerant, eífe neceflarium, fed a l iqu ibus 
d o n u m diuinae p r o t e ¿ l i o n i s fufiieere, óc i t a poífe fe-
c u n d u m haneconfiderat ionera haec d o n a d i f t i n g u i 
ius d o n i , p r i o r p a r s a p e r t c c o n f i r m a t u r , <Síin I i b r . 1 2 . 
probanda eft latius. Nccfat iscf t j h o e n o n repugnare 
huic dono ,eo ,quod fpeciale fit,<Sccx grat ia ,quia i l l u d 
qualecuncp m c r i t u m eius i n grat ia f u n d a t u m eft, nec 
e t iam repugnar d i u i n x p r x d e f t i n a t i o n i , nam m u l t a 
ommnograciS) de fine v i l o moc iuo ex parce h o m i n i s 
inaecerni ta teprsdcf t inantur , quae i n t e m p o r e n o n 
fine aliqua rat ione praeuia ex parte homin t scon fe -
r u n t u r , v t ex p ropna mater ia mani fe f tum eft. 
V l t i m o poteft op t ime d i f t i ngu i e t iam in adul t is 9> 
per propr ios adus perfeuerantibus d ú p l e x d o n u m Duplexiny 
V n d e fit e t i am , v t d o n u m perfeuerantiaz d i f t i n g u i perfeuerantiae: v n u m , quo a l iqu i c o n h r m a n t u r in á ^ „ 
pofsi t í e c u n d ü d iuer fam fupernatural i ta tem. N a r n g ra t i a : d : a l i i i d , quo perfeuerantiam fincconhrma-yj,^^^^^ 
quoddarh eífe poteft i n fubf tan t i amerena tu ra le , v t t i o n e i n g r a t i a n o n n u l l i , i m o p l e r i ( ^ a c c i p i u n t . ^tQ' ¿onum di~ 
eft i l l u d , q u o d fine v i l o a£ lu perfeuerantis h o m i n i s ba tu r d i f t i n d i o , quia ce r tú eft, A p o f t o l o s á d i c P e n - ninm^tur, 
f u u m confequi tur efFe¿tum per fo l am a b l a t i o n c m tecoftes, de P a u l u m f o r t a í T e á die conuerl ionis fuae, 
de de ó m n i b u s i n v te ro fanéhficat is idem fentit Gab . 
i n z.áü\'m£t.zo a r t . 2. d :deSandtolofeph idem fen t i t 
Ger fon in ferm.de Natiuit.MarÍ3e,AIphabet.59.Utcr. 
R.de S. & fequi tur EkiusdePraedeftinat.centur. 3.in 
p r inc ip . E f tquep robab i l e , de v c r i f i m i l c , . e t i a m a l i -
quos alios eximias f a n í t i t a t i s v i r o s f u i í f e p r o a l iquo 
t empore in grat ia cont i rmatos . V n d e fit confequensf, 
per i l l u d i d e m c k m u m conf i rmat ion is perfeueran-
t i a m i n gra t ia r ecep i í f e : nam conf i rmatur i n gra t ia 
p ro t e m p o r e , p r o q u o c o n f i r m a t u s e f t , n o n peccat, 
q u i autem non peccat, per feucra t : ergo q u i recipie 
d o n u m conf i r raa t ion i s in gra t ia , per i l l u d ipfuro d o -
n u m á f o r t i o r i perfeuerantiam rec ip i t . A vero é c o n -
r r a r i o n o n omnes ,quipcrfeuerant , rec ip iunt d o n u m 
conf i rmat ionis ingra t ia :crgo d o n u m perfeueranti^, 
q u o d recipiunt,eft alterius m o d i , v e l ra t ionisab alte-
r o , q u o d con f i rma t ion i sdona tu r . Quseautem , óc 
qua l i s , ve l quanta fit haec d iuer f í ras , in alio capite i n -
q u i r e m u s , q u i a l o n g i o r i í e r m o n e i n d i g e t . S i n e c a u í a 
i g i t u r negat d i í l u s A u é l o r , polTe i n praedeftinatis ^;;7/'f^w<í' 
d i f t i f igu i hoc m o d o d ú p l e x d o n u m Perfeuerantiae, turAluar. 
í i a f i n t ^ u m t a l i b u s c i r c u m f t a n t i j s ^ t c n t a t i o m b u s y n u m , q u o d fo lum Apof to l i s , de a l iquibus exccllen tÚMusn. t, 
oceur run t , v t fine fidei, ve l chancatis iuuaminc m o - t i o r i b u s í a n f t i s , a l i u d , q u o d caetens praedeftinatis 
ra l i te r feruari no pofs in t , tune d o n u m perfeueran- c o n c e d i t u r . F a l f u m q u e e f t , h a n c d i f t i n ¿ t i o n e i n San Comtnct-
tiae fai tem ex parte fupernaturale e r i t i n fuo eíre3quia ftis Pa tnbus n o n reper i r i ve l f o r m a l i t e r , v c l aequiua- turfalfita* 
ta l ia funt auxi l ia , q u s ad h u i u f m o d i a ¿ t u s neceflaria lenter. Q u i d en im frequentius docent Patrcs, de ma- *»• 
f u n t , v t l i b g.diximus. x imeScho la f t i c i ; q u a m dar i al iquos e lef tos , qu i i n 
A d d o praeterea^fi hoc d o n u m perfeuerantiae i n ra - hac v i t a , vel t o t a , ve l magna ex parte conf i rman tu r 
i ng ra t i a? S i m u l autem d o c e n t , i l l u d eífe fingulare 
d o n u m , q u o d non o tnnibus i u f t i s , q u i fa luantur , 
conced i tu r , i n quo fat isf ignif icant eífe i l l u d d o n u m 
d i f t i nd tum á dono perfeuerantiae, fine quo nemo f a l - , 
u a t u r : e r g o i n hac d o ¿ h i n a e u i d e n t e r i l I a d i f t i n ¿ l i o 
dupl ic is don i perfeucranti^ c í í n t i n e t i i r . V n u m , q u o d 
occa f ionumpeccand i , pracueniendo e t i am tempus 
m o r t i s , vel v f u m ra t ionis auferendo, ve l v t haec fiant 
D 0 « « ; « / ^ p e r m i t i e n d o . N a m i f t a o m n i a p o í f u n t á D e o f i e r i h -
feuerantu n e p r o d u é l i o n e alicuius entis fupernaturalis pe r fo-
ntere natu- l a m p r o u i d e n t i a m fpccialem i n ord ine naturali,quae 
vale. o r d m a t a ad finem confequendíE falutis aetcrnx, m a -
g n u m e f t g r a t i á í b e n e f i c i u m . I m o e t i am poteft quis 
a l iquo tempore perfeucrare per a í i u s l iberes fuf vo -
l un ta t i s fine n o u o d o n o , vel aux i l i o fuperna tura l i 
i n f u b f t a n t i a , fed t a n t u m i n m o d o . V t fiintraillud 
t e m p u s , pro quo iuftus perfeucrat , n o n oceurrat 
i l l i nece í s i t a s exercendi a í l u s i n fub f t an t i a fuperna-
turales , aut prarcepta p ro eo tempore a d i l í o s o b l i -
gantia : oceurrant au tem nacuralia praecepta, quae 
Donum p ^ n c c e í f e f i t i m p l e r e ad perfeuerandum i n g r a t i a ; tune 
fcuerantia c n i m d o n u m perfeuerantiae compler i poteft per au-
fiípernatu- X1^a fpecialia o rd in i s naturalis , quae fufficiant ad 
rale. a í h i s m o r a í e s o rd in i sna tu r a l i s , qu ibus t a l i ap rxce -
pta i m p l e n t u r . A t vero q ñ praecepta, quae feruanda 
o c e u r r u n t , funt de ac t ibus in fuo eífe fMpernatura-
l i b u s , v t fidei, c h ¿ r i t a t i s , dcc. vel quando, l icet m o r a -
Bonumprét. t i o n e d o n i g r a t u i t i cohf ideretur , abeorefpeftu non 
diftum in eífe eiufdem o m n i n o ra t ion is i n ó m n i b u s . N a m 
ratwnegra quoddam donum i t a e f t g r a t u i t u r a , v r n o n f o í u m 
tuiti diuer- praeparatio eius o m n i n o gra tu i ta f u e r i t , fed e t i a m 
jimodefe co l l ado . H u i u f m o d i en im eft i l l u d , quod da tu r i n -
habet. fan t ibus ,d : al i js , in quibus n u l l u m m c r i t u m talis d o -
n i praecederepoteft, v t funt infantes , de perpetuo a-
mentes, vel certe non prsecedit, v t in his adu l t i s , qu i 
paulo poft p r i m a m iuf t i f ica t ionem fine nouo a f tu l i -
b c r o m o r i u n t u r . H o c autem in te l l igendum eft re-
fpeftu eius, cui tale d o n u m confe r tu r , n a m refpcá lu 
alterius non repugnat tale d o n u m d a r é al icui ex i m -
pe t ra t ione , vel m é r i t o de congruo alterius, v t i n l i b . 
12 . d icemus .At vero donura ,quodadpcrfeuei?aduni 
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t a n t u m eft perfelieratiae d o n u m ( v t fie dicana,)al iud, 
q u o d n o n eft t an tum perfeuerantiae, fed e t iam c o n -
firmationis beneficiorum,d:hogpaiicorumeft , i l lud 
ca» t e ro rum praedeftinatorum. 
Ñ e q u e vero d i f t i n ¿ t i o h a e c í i m i l i t ü d ¡ n c m , v e I a f f i - J V í ? « í W í » i 
n i t a t c m , aut v m b r a m habet d i f t i n d i o n i s Ca the r in i , h £ C - C 4 -
N a m i l í c i t a d iHinf .u i t faluandos i n duas claírcs,vtin f ^ y ^ ^ 
vna conf t i tuat folos praeeleftosante praeuifa merita,ftinftio. ' 
H h quos 
íñatio Al-
uar.folui 
tur. 
Lib X. Dccdnfcruadonegratíxhabitualis.&c. 
Tercio 3 d o n u m p e r f e u c r a n t i s t a l e e f t , v t c o n t u - ¿', 
m a c i h o m i n i s v o l ú n t a t e ami tc inonpofs i c , e rgone .^jundAf»» 
que ipíuiTij ñ e q u e eflicaciaeiuspendet á l ibero a r b i -
t r i o . Anteccdcns cft A u g u i i i m de Donoperfeueran. 
cap . i .ó í ó . a c m u l t i s f e q u e n t i b u S j c S c l i b . d e C o r r c p c . ^ 
grat . cap ice iz . idem dixerac. C o n t r a quam fenten 
t i a m in fun exerunt Mafsilicnrcs dicentes: Quidquii 
donatkrprttdefttnatüpojfeab eüpropria volúntate velamttti, 
vdretimri}vtrei'cvt Hilar, i n epi í l . ad Auguñinum3<5t < 
n i h i l o m i n u s ab Auguf t i no refe l luntur . I d e m q u * 
fentiebat V i t a l i s , q u e r a i d e m A u g u í i i n u s r e p r c h c n -
d i t epift. 107. ad ip í l im . E t p roba r i facile poteft ex d i -
ñ i n ¿ t i o n e i n t e r h o c d o n u n i ) Óc i í lud , q u o d n o n d a t 
perfeucrarejfed t a n t u m poíTe. Sequcla v e r o p r o b a -
t u r , q u i a í i h o e d o n u r a i n fuá e f h c a c i a á l i b c r t a t e h o -
m i n i s p e n d e r c t j p o í T e t non habere effe ¿lum^íi h o m o 
vel lc t . V n d e a d d i t H d a h u s i n d i f taepif to la contra 
Ma fs i l i en Ces-.falfum díxijftnt fi putar mtverum eam quof-
damperjeuerantiamperceptjje, vt mfi perfeuerantes eje non 
pofimt. 
Q u a r t o quia d o n u m perfeuerantia? tale cf t , vtdet . 
tantumpoffe , a l i u d e t iamveüe,negaturfequela , quia hommihaberemfide{viua)überrimamfortiflimam,&in- 4 fiindam* 
n o n f o l u m conf i rmado in grat ia fed e t i am a l i u d d o - «í¿?/j jr t7«<<;;;víí /««Wím,ergoefficaciatiusnonpendctá 
n u m , quod i l l u m gradum non a t t i ng i t ?dat poíre5& l ibera v o lunta te . Antecedens eí l A u g u f t . l i b . de C o r -
1 v e l l c , v t o ñ e n f u r a e f t . I l l a t i o e r g o i u h o c f t n f u f a f t a r e p t . & g r a t . v b i i l l u d p reba t ex verbis C h r i f t i L u c . 
n o n p r o c c d i t contra conclutlonem ,qu3e fo lum fue- iz.lígor9gmiprote,J>em,vtncndéficmtj¡ídestua,&cta'm' 
ra t de d i f t i n¿ t i onc d o n i c o n i i r m a t o r u m , & d o n i , á u c t m : Anaudebis decere, mam rogante ChríJio,ne dejice-
^ u o d f i n c c o n f í r r a a t i o n e pcrfeuerant iam p r s b e t . S i retfidesPttndefeñuramfmffe fiPetruíeamdeficmvolmf-
autemfequelaproccdat c o n t r a h u n c m o d u m d i f t i n - fetjdeft*fieamvfquetnfinemperfeuerarenoluijJét?Quaji/f~ 
¿ l i o n i s , ó p t i m a e r i t i l l a t i o j n c g a m u s t a m c n e í r e c o n . Uud Petrus vilo ?7iodovellet) quam pro tüo Chrtjim rogajjet) 
t r a comrauncm San f to rum con fcn fumj inhoc fcn fu vtveüetí I n q u i b u s v e r b i s l e n t i t A u g u í t x n u s , t a l e e f í e 
d i c e r c d o n n m p e r f e u c r a n t i j n o n e í T e e i u f d e r a r a t i o - pe r feue rand idc rum> v t non p o f s i t v o l u n t a s a l i u d -
nis i n ó m n i b u s ekf t i s^ i am enira oftenfura cft 5 q u o - ve l l e , q u a m q u o d ip fum d o n u m facit vel lc . E t ean-
raodo i n c o m m u n i P a t r u m d o ñ r i n a h o e f i t f u n d a - d c m d o f t r m a m r e p e t i t A u g u l K i n e . u vbi fpecia i i te r 
Confirma m e n t u m . i m o a d d c r e p o í T u m u S j e t i a m i n ipfo d o n o no tanda fun t i l la ve rba : Cbriftofic eos ponente (Ccúicet 
tionis ^ « « c o n f i r r a a t i o n i s va r ic ta tem inuen i r i . Namcxeel len- Apoñoios jvteant ,&fruf tumafferant , &fruftuseorum 
dtuerfum t i ^ s d o n u m p c r f c u e r a n t i ^ & c o n f i r m a t i o n i s d a t u m maneat quisaudiatduereforfitanmnmanebmt. E t i n f r a : 
eJlinSxn- «ft Beatifsiraae V i r g m i , q u a m cjeteriseonfirmacis^ Ipfedatperjeuerantiam qutjtatímepotensefteos qmfiant}vt 
¿f^ n a m illa i n o m n i bonoconf i rmataef t 5 i ta v t e t iam á per(euerantí$mefient.velnfittuere3qui cectderunt Confe-
B Virgo venial ibusfueri tpra?feruata; ahj vero f o l u m á m o r - qucn t i avc roprabac iu eodeinmcdo5quo probeta cft 
fuít pr<efer- ta l ibus:qn^differcnt ia fine magno exceífu perfe¿l:io- i n a rgumento prarcedenti,quia quod p e n d c í á l k b e r o 
tíAta etiam nis w d o n o c o n t i r m a t i o n i s , óc p ro te f t ioms V i r g i n i a rb i t r io^po tc l t ab i l l o i m p e o i n . 
3^2. 
quos fblos vocat prsdcf t ina tos , óc \ti non magno 
n u m e r o e í f c f e n t i t i i n alio v e r o r e b q u a m turbara l a l -
u a n d o r u m collocat,cSc illos d ¡c i t jnon eífepraeelef tos , 
óc ideo nee pnedeftinatos vocat nec ordinatos ad 
glor iara per media ex parte Deiefncaciaj f e u i n f a l l i -
b i l i a H s c autera d o f t n n a j q u a m nos e t i am valde re-
p robamus}cum hac v l t i m a d i f t iné t ionc á nobis p r o -
pofi ta n u l l o m o d o connexaeft .Quia non f o l u m eon-
í í r m a t i o n i s d u n u r a , fed et iam foliusperfeuerantiae 
finalis folis praedeftinatiSj&propri)fsiraeeleft iseon-
ferricenfemus. E t prxccrca o p t i m e poteft i l l u d d o -
n u m d.ir i v t efficax m é d i u m , óc infa lhbi le ex parte 
Dei jVt fuam elef t ioncm efhcacera e x e q u á t u r , e t iara-
í i n o n a t t inga t i l l a m perfef t ionem , quam d o n u m 
c o n f í r m a t i o n i s i n gratia l ingula r i t e r habet; ergo ex 
d i f t ind t ionc t a l i u m d o n o r u m nu l lo m o d o f e q u i t u r 
altera d i f t inó l io i n raodoeleélionisj vc lp rxde f t i na -
t ion isd iu inar . Dcnique q u o d v l t ehus infere d i ¿ tu s 
A u f t o r , f equ i j d o n u m perfeuerantia: non efleciuf-
dem ra t ion is in ó m n i b u s , fi in te l l iga tur confequens. 
n o n eíTe eiufdem ra t ion i squoadhee , v t v n u m d v t 
¿venialib. c o i l a t o e f l e ñ o n p o t u i t . D e q u o i t e r u m i n c a . S . f e r m o 
oceurret . 
C A P V T V I L 
W r u M p e r f é í t e r m t 'téi d o m m ex Ulero arbitrio reci-
piettttsptndeait 
Áluare*, 
cphm. 
HAnc q u s f t i o n c m fufe t ra f ta t P. Alua r . difp. i o f . v b i va ldccxagi ta tcoSjquidicunt jef f ieac iamdo-
n i perfeuerantia ex l ibera h o m i n i s eooperat ionede-
p c n d e r e j q u i a f i n e i l l a r a ü o n e m d o n i perfeuerantias 
n o n h á b e r e t . I t a q u e o p i n i o c i u s c f t , d o n u m p e r f e u c -
rantiae i n fuá efficacia nu l lo m o d o d e p é d e r e á coope-
r a t i o n e í i b c r i a r b i t r i j j e t i a r a v t ácondi t ioBe}velfub 
quacunque alia ra t ione. M o u e t u r fequent ibustef t i -
fr'tfftum rnon ' jS i& r a ü o n i b u s . P r i m o , quia d o n u m perfeue-
fundamen- r a n t ' s non poteft eífe^nifi á DeojVt docet C o n c i l i u m 
t i im T r i d e n t i n u m f e í f . ó . c a p . i j . e r g o non p e n d e t á l i b e r o 
a r b i t r i o . P roba tu r c o n í e q u e n t i a , quia alias poíTec 
A fundam a ^ u n ^ € h a b c r i } q u a r a á D e o f o l o . S e c u n d o j q u i a a l iud 
eft perfeuerare,aliud d o n u m perfeuerantias, eorapa-
r a n t u r e n i r a f í c u t a é t u s f e c u n d u s j & p r i n c i p i u n a e i u s , 
n a m perfcueraic fitperaftushominis,quiprodeunt 
á dono per feueran t ia» : ergo Jicet perfucrarependeat 
á l ibero a r b i t r i o , n i h i l o m i n u s ip fum perfeuerantia: 
d o n u m j q u o d á f o l o D c o i n f u n d i t u r , p r suen iendo 
) i p fum l i b e r u m a r b i t r i u m , non potef t ab i l l o pende-
re .Probatur confcquent ia jqma caufa n o n pendet ab 
cffcftu,neeprius á pof te r io r i : fed d o n u m hoceft cau-
fa perfeucrandi , & p r a s u e n i t l i b e r u m a r b i t r i u m j V t 
per feuere t , nam ad auxi l ia prae nenien tía p e n i n e t , 
ergo. 
Q u i n t o quia ¿hasifi hoc d o n u m á noftra v o l u n t a - A 
tependere t ,gra t ia e iusnonregere t , ac duccret vo- ^¿idat», 
lun ta tcmjfcdpot iuse i re rpcdi l fequal ibersBvolunta-
sis, óc i ta gra t ia huius magn i d o n i fubijeeretur v o -
luntatijíSc obediencia humanx^ iS í non fub i j ce re t f íb i 
humanara volunratera , q u o d v i d e t u r i n C o n c i l i o 
A r a u l i c a n o d a m n a t u r a , (Scab A i i g u f t i n o f r e q u e n t i f -
fime. Sexto quia fi hoc d o n u m p e r í e u e r a n t i s p r o - -
p r i u m p r x d e f t i n a t o r u m á l i b e r o a r b i t r i o penderet, 6 fun"At^t 
nondarc t i l l i sper feuera re , fed t a n t u m pof le , i t a v t 
i p f u m perfeucrarependeat á l i b e r o a r b i t r i o , q u o d fi 
n o n p e r í é u e r a n t , ex culpa i l l o r u m proeedat. Confe-
quens eft falfumjquia alias non e íTe t exce l l en t i u spe r -
f e u e r a n t i s d o n u m , quodnuneda tu rp ra :de f t ina t i s , 
q u a m i l l u d j q u o d A d a m o i n f t a t u i n n o c e n t i a : d a t u m 
eft,eontra A u g u f t . d i í t o cap. n.de Corrept . íSc grac. 
Hace quazñ io eandem di f f icu l ta temat t ing i t ,quae * 
fupra de aux i l io cfficaci t raf ta ta eft , tamen quia \nBxponüUf 
hoe dono pceuliari ter v rge tu r ab auf tor ibus ph ) fíe? ^ « w j ^ p ^ 
praedeterminationis , n e c e í l a r i u m v i fumef t jdo¿ l r i -^WJ# " 
namfuper iusdatara a d h o c d o n u m d i l u c i d e , < S í . h r e -
u i te r appliearc, óc ob eandem e a u í a m pra?cedét ia ais 
gumcnta jVt d i f t in f ta propofui ,quauis o m n i a v n u m 
fintjqaitafcreproponunturádiétolheologo,& nc 
v ideamura l iquamdif f icu lca temfubte r fugere . An te 
o m n i a v e r o e a 5 Í n quibus eonuenimus , f tparanda 
f u n t , ve p u n í l u m controuerfia? a t t ingamus. E t i n c 
pr i ra is fuppono, hic non eífc quajftionem de illa per *tiPrm**tl 
feuerantia^quf ( inead ibushoimt j i sper feucra t i sob- <*wwi,nw*« 
t ine tur ,nec de d o n o , per qj prsf tarur . N a m i l l u d fine 
d u b i o n o n p e n d e t á l i b r r o a r b i r n o j i i e q u e i n fuoe í fe , 
qualecunque i l l u d ( í t , q u i a n o n fit effe ¿ t i u e a b h o m i -
n e ; f c d á f o l o D c o , f c U a b c i u s p r o t e £ t i o n e exchnfeca, 
V . • Yí 
C a p. V i I . Vtr.pcrícucran tío: do rmm ex lib ero arbi t. recipicntis, & c , 36"^  
Vt dcclaraui : ñ e q u e quoad i l l ius dona t ionem j ve l 
c o U a t i o n e m , q u i a n o n d a t u r p r o p t c r a l i q u a m d i í p o -
fitioiiemliberamrecipjencisrnecdenic^quoadipfum 
perfeuerareaftual i ter , quia h o c n o n h t i n hispetTo-
n i ? per aftus poí í t i u o s , ne d u m ijbcrosjfed íit per í b -
l a m carentiara j f c u negat ioncm n o u x cu lpx , q u x i n 
eis l ibera n o n e í t , v t declaraui. Q u x i t i o crgo eft de 
d o n o , quo perfeuerat iuftus aduitus per propr ios 
a¿í:us. 
^ . De q u o fupponjrmis fecundo v t c c f t um b o n u m 
Suponen- h o e n o n t o i l e r c l i b e r t a t e m i n i l l i s a f t i b u s , per quos 
perfeueratur. I t a d o c e t d i c l u s A u í i o r in fuaconc luf . 
^« opr imeproba turex i l IoEccle l iaf t . 11. Qutpotuit 
tranfgredi , & non eft tranfgrejf is. N a m íí n e d u b i o h o c 
m á x i m e d e p e r f e u e r a n t i a d i ¿ t u m eft : crgo donura 
p c r f c u e r a n t i s n o a u f e r t a b i l l o p c c c a n d i l i b e r t a t e m . 
Ideoque m é r i t o d i x i t Profper l i b r . z. de Vocat . ¿ e n e . 
v c a p . 2 7 . i n p r i n c i p i o j q u o d DeuS í ído^^J /w/J í^^ / í / ;» 
veüejic donatiVtetiam a perfeueraturü líUm potefiatem, qua 
potejlmllejionauferat. Den iqueeadcme i t r a t i o dehoc 
d o n o , & d e q u o c u n q j fpeciali auxilioefticacipraeiie-
n i e n t e j q u i a h ' o c d o n u r a n o n e l ^ n i l i c u m u i u s t a l m m 
a u x i l i o r u m v t expl ica tum e í t . 
^* T e r t i o j t r i a j v e l q u a t u o r f u n t i n h o c x l o n o d i f t i n -
Tandem g u g u d a . V n u m e f t f u b í t a n t i a ^ e u e n L i t a s i l ü u s prouc 
fupponenda i n n o b i s p b y í í c c t i t : f e cundumef tco i la t ío ' i l i iu squa-
efiquadru- t enusa l iquo m o r a l i m o d o poteft á nobis p e n d e r é . 
plexbum x e r t í u m eft effícacia i l l ius , q u a m rubdi í t inguere 
doní diftin-poíTumus <S:inhoc ter t io locoef i ieacia i n a í i u p r i m o 
in t e i l i ge t e , q u x n o n e f t j n i í ivirtusaf t iuaipbu^do-
n i :&quarco locoponeree fhcac iam i n a é l u í e c u n d o , 
q u a e e t t a í t u a l i s i n f l u x u s i n a í t u m , quo h o m o perfe-
uerat . V n d e p o í T u m u s e t i a m a d d e r c i p í u m e i T c d u m 
talis d o n i j q u i eft a ¿ t u perfeu€rarej& p ropr ie d i c i t u r 
p e r f e u e r a n t i a i p f a a é l u a l i s . I g i t u r de p r i m o i f t o r u m 
Ajjemoí. nu l l ae f t con t roue r f i a . N a m c e r t u m c f t j t a i e d o n u m 
hacindubi-non p e n d e r é p h y í í c c á nof t ra v o l ú n t a t e , v t hbe -
tatione. r u m a r b i t r i u m c f t . H o c en im conu inc i t r a t i o i i l a j c j» 
hoc d o n u m p e r t i n e t a d praeuenientia a u x i l i a , q u x 
Deus f a c i t i n n o b i s í i n e n o b i s l i b e r e c o o p e r a n t i b u s . 
Dix i t a u t é i W Itberumarbitmmi s/l^quia í i cu t a u x i l i u m 
efhcaxprxuenienSjiSc i n t e r n u m n o n l i t i n n o b i s j n i í i 
p h y í i c c efl icicntibus y quamuis n o n libere j i tahoc 
d o n u m , c u m n o n í i t , n i f i q u x d a m c o l l e í t i o , feu 
o r d i n a t a fucccfsio t a l i u m a u x i l i o r u m , l icet n o n 
pendeat á v o l ú n t a t e ve l ibere operante pendee 
n i h i l o m i n u s a b i l l a , & ab in t e l l eé lu v t p h y í i c e i n -
fluentibus , v t i q u e refpeft iue, óc c u m d i l i n b u t i o -
ne accommoda ,nam hoc d o n u m a í t u s intelie£l:us,tS: 
m o t u s v d l u n t a t i s i n c l u d i ^ & i t a i l l i a b i n t e l l e é l i i j i f t i 
á v o l ú n t a t e phyflce pendent,quia vitales aé lu s funt, 
l icet n o n libere, fed m o d o n a c u r a l i i n c i s , ¿ c a b é i s 
fiant. 
S. D e i n d e d e t c r t i o ^ d e f t j de eficacia i n a ¿ l u p r i m o 
Ajfertio 1» t á Í i s d o n i , c o n u e n i m u s n o n h a b e r e i l l a r n á l i b e r o a r -
b i t r i o i h e c quoad hoc ab i l l o p e n d e r e . Q u o < í p roban t 
a l iquaexargument is f .? f t i s , v t refpondendodicavn, 
& e x prxcedent i p u n ó l o eft mani fe f tum. Q u i a h á i c 
cfhcácia, feu a ó t i u i t a s , ve c u m m i n o r i xqu iuoca t io -
n é i o q u a m n r , n o n eft a i i q u i d d i f t i n f t u n i á f u b f t a n -
t i a ta í i s d o n i , & quamuis á n o b i s p o f s t t i l la af t iui tas 
c ó n i í d e r a r i , Vt proprieras talis enci ta t is ,er i t d i f t i n -
¿ b o r a r i o n i s j non re?: óc ideo non a l iundehabet tale 
donuma6tiuitatem f uam,quam vnde h a b c t f u b f t á -
t i a m ^ & e n t i t a t s m f u a m : ficut crgo i n e n t i r a t c n o r t 
- , pendet á j i b e r o a r b i t r i o , i c a nec in ip fa a f t i u i t a t e i n 
a í t u p r i m o . Habet e r g o i l I a m e í F e f t i u c á D e o p r i n c i -
, p a l i t e r e f f í c i e n t C j & á p o c e n t i j s n o f t r i s e o m o d o , q u o 
ab i l l i s f i t : f o rma l i t e r v e r o e x f e , & natura fuá t a l em 
^ J i a b e t a í t i u i t a t e m , í^uae e t i a m f c c u n d u m r a t i o n t r a 
cóf iderar i poceft á t a l i ent i ta te intr infece refultans. 
Speciali ve ro m o d o d i c i t u r hoc d o n u m quoad hxc 
d ú o afolo Dco p e n d e r é , qí i ia & i p f e f o l u s e f t p r i n -
cipalis caufa eius . v t i t u r q u e noftr is p o t e n t i i s t a n -
q u a m i n f t r t i m e n t i s ad ¿llud i n f u n d e n d u m , í i cu t de 
Paité 3, 
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auxi l i j sgra t iargcncra t im d i f t u m eft : & pro a r b i t r i o 
fo lo 1 p i iusDci i n f u n d i t u r line confenfu l ibero r ec ip i -
cn t i s , m m i r u m quoad i p f a m i n f u l i o n c m t a l i s d o n i , 
n a m q u o a d v f u m c i u s i d n o n p r o c e d i c , v e i a m d i c c -
mus . 
P r x t e r e a i n q u a r t o p u n f t o dccfhcacia h u i u s d o n i 
i n a d u fecundo, i d ef t , de a é t i o n e c i u s ) & inf luxus i n Mcrtist* 
a¿lus hbcros v o l u n t a t i s , p rop te r quosefricicndos 
c ia tur , c e r t um eft , d o n u m hoc ad hanc ef r ic iemiam 
fuam p o ñ u l a r c l iberara coopera t ionemhbcr i a r b i -
t n j , & í ine i l l a fuura in f luxü pr^ftare non polfc. H o c 
e t i á i n g e n u é c o n c e d i t d i d t u s A u é l o r i n f u a c o n c l u f . i . 
e f t emm euidens , quia hoc a u x i l i u m non p o t e f t i n 
nobis l í n e n o b i s h u i u f m o d i a ¿ l u s e f l i c c r c ; q u i a i p l i a-
é h i s , v t vitales funt , elfentialcm dependentiam ha-
bent á nof t r i s po tcn t i j s jVt vero l i b e n funt,ab ipfo l i -
bero a r b i t r i o , & p o t e l í a t e e i u . s a d n o n c o u f e n t i e n d ú 
quali fo rmal i t e r i n c í f e l i b e i o c o n f t i t u u n t u r . Vnde 
r e í t e d i é t u m e f t i n l i b . d e E c c I e l i a f t . d o g m a r . c . i ! . Vt 
nonlabamHrmadeptofuluttnnunereJolhtíudhweJhiojlríe, 
& díuiíiípanteradiutorij.UUm d o c e r P r o l p t i . i ib.a .dc 
Voca t .gcn t . c . zó .Cum crgo hoc d o n u m non pofsit fi-
ne l ibera cooperatione voluneatis hos ac tusef i c c -
r c c o n f e q u e n t e r n c c p o t e í t i n f l u x u m f u u m i i n e l i b e -
r o a r b i t r i o p r sbe re , quia eius inf luxus non ef t , nilx 
cius a ¿ t i o , ¿ k a f t i o i l l a e f t v n a i feu i nd iu i í i b i l i s áo t l i » 
feu a u x i l i j , i iber i a r b i t r i j , & ideo í icut l i b c r u m a r -
b i t r i u m non poteft influers i n a d u m íínc t a l i d o n o , 
i t anec ta le d o n u m line libero a r b i t r i o , v t i q ; quoad 
necc í fa r i am concorai tantiam,feu m u t u a m coopera-
t i o n c m v t r i u f q u e p r i n c i p i j j q u i c q u i d l i t j an in m o d o 
inf luendiemineat , feuperfef t ius inf l i ia t donura, feu 
pr inc ip iumfLipernatura legra t ia j ,quod nenio negatj 
neqj i n c o n t r o u e r í i a m nunc ven i t ,qu ia cum hac inae-
qual i ta te poteft eífe í i m u l t a s , óc m u t u a connexio 
neceí far ia í n t e r v t r u m q j p r i n c i p i u m . 
N o n obftante vero hac n é c e í f a r i a c o n n e x l o n e , a d - i©,' 
d i t d i ¿ t u s Audtor i n cadera a í f e r t i o n e , d o n u m h o c j R ^ ^ w ^ ; 
n o n p e n d e r é á l i be ro a r b i t r i o i n fua efiieacia i o a f t u ^ ^ / ^ ^ 
fecundo, idemqj dixerat de aux i l i o effícaci i n d i í p . 9 0 . 
concluf. 2 . ad quera locura p r o b a t i o n é r e r a i t t í t . V b i 
1 f o l u m i n p r e d c t e r m i n a t i o n e p h y í i c a t a l i u m a u x i l i o -
r u m t o t u m fundaraen tum huius p a r t í s c o n ñ i t u i t . 
V n d e a r g u m e n t a t u r , quia effícacia gratiac eft p r i o r 
coopcra t ione l ibc r i a r b i t r i j , qu ia c t i am, v t adiuuas, 
¿ ' ccooperanse f t pr2Euenicns,<S: cooperario l ibe r i ar-
b i t r i ; eft po f t e r i o r , quia eft cfFecíluseius. í í o c v e r o 
fundamentura i n p r i m i s f u p p o n i t f a í í a p r i n c i p i a , g a 
a u x i l i u m effícax non p rxde te r ra ina t phyi icc v o l u n -
ta tem i n a í t u p r i m o j f e u p r i u s n a t u r a , quara ipfa 0 -
pere tur , necet iam pr ius na tura ef l ic i taf tura fecun-
duni jquara ipfa vo lun tas , id enira repugnantiara i n -
u o l u i t , cura a f tus ipfcv i ta l i s í i t , (S:Iiber,inquocunc^ 
í í g n o n a t u r g c o n í i d e r e t u r . V n d e n o m i n u s r e p u g n a t j 
v t idera a u x i l i u m , quatenus cooperans eft,prius na -
tu ra o p e r e t u r , q u a m potentiajquae i l l i coopera tur , 
q u g o m n i a i n l i b . í . i a t a p r o b a t a f u n t . Q u a p r o p t e r l o -
quedo i n par t i cu la r i de dono pe r f eue ran t i§ , f i cu t v o -
luntas i l l o dono affefta n i h i l operari po t fine in f luxü j 
óc af t ione i l l ius don i , i t a e t i á é con t ra r io d o n ú i p f u m 
n o n po t efficerc aftCi,feu a f t ionem v o l ñ t a t i s fine v o » 
l ü t a t e , n e c ^ i n i n f t a n t i t é p o r i s , h e í p i n o r d i n e n a t u r § k 
Q u o p r inc ip io Ver i f s imofuppof i to , f o l u m r e l i n q i i i - Qtíiejlio dé 
t u r quasftio de nomine an p rop te r i i l a m nece í f a r i am nomine. 
connexionem i n ta l i operatione, pofsi t donura i l l u d 
d i c i d e p e n d e r é á voluncate in t a l i cfficientia,qu£E v o ^ 
c a t u r i n a f t u fecundo. E t q u i d e m i i ve rbura ,depen-
d e n d i j h a b i t u d i n e m eíFcétnsad caufam fignificctjVt 
phi lofophicus r igor i n t e r d u m e x i g i r , fieclaruraeft, 
n o n d e p e n d e r é tale d o n u m gratiae á v o l ú n t a t e , quia donumper-
n o n e f t e í F c ó t u s e i u s , v t i q j i n genere caufaEefhcientis,y^rrf«f¿<« 
v t l o q u i m u r . A l i o vero m o d o , dependendi v e r b ü m pendeat a 
c t i a m i n c o m m u n i j depropr io fermone accipi folet libero bo-
l a t i u s , i t a V t l i g n i f í c e t necefsitatem a l icu ius cond ' - minis arhl-
feionis,veIaltcrius concauíae a d í g e n d u m . S i ccn im ( n ^ , 
H h a d i c i t u r 
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dicitur ignis dependeré á conuenicnt i appl i ra t ionc 
i n a g e n d o ^ r o l i i i i l l u m i n a t i o n e o r b i s d i c i p o t e ñ de-
i . . n t i^ rcán iu íu rucác vifuspenderé i n v i d e n d o a b 
ípecie j óc lumia.:. Hoc ergo modo inrer c o s q u i t é r -
minos lutelligunc 5 óc íync.f t ventarem ample f tun -
turjre¿te,ísc l íne v i l o inconuenicnci dsci poceA^donú 
pcrfeucramisB in a¿íuaJi efricicntia fuá a l ibero a r b i -
t r i o penderé : a rü a concaufa > line cuius coopera t io-
nc n i h i l cfhc^re p a t é í i ; fed tá tum afíiccrcj & excitare 
p o t e n t i a m , non cffcítiuejfcd formaliter-fub quo re-
fpe¿íu habet ra t ionem p r a : u e n i e n t i s g r a t i a í ; n o n ad-
iuu.intispropriCjrcucooperantis, v t i n l i b . ^.genera-
Occurritur i i t e r d i f t u m e f t . Nequeeciam o p o r t e t f i n g e r e ^ l i b e -
tactta obie- r u m a r b i t r i u m pnus na tu raopere iu r ;quam d o n u m 
chorii. pe r feueran t jae^ t t . i c i t e fupponi tAluar . in dicta difp. 
9o.n.8.& p .namla t i s e í t j c j u o d o m n i n o í í m u l i n f l u a t 
l i b e r u m a r b i t r i u m cum dono, feu auxi l io p e r f e u e r á -
t ia í :quia i n c o n c a u l í s , v t d i¿ to modo inuicem pende-
an t , ra t i se lHimulcas infapcrabi l i s inagendo, i t a v t 
vna fine alia e f í c e r e non pofsit . 
Sed obi je iun tequia e t i a m i n h o c genere d e p e n d é -
tiae in te r concaufas n o n d ic i tu r vna caufa p e n d e r é 
ab a l ia , niíi quando vna el l fuper ior , 6c fubord ina ta 
a l te r i : at vero quae fuperior eft , óc cui altera f u b o r d i -
natur3 non d i c i t u r e t r a m i l lo m o d o p e n d e r é ab in fe-
r i o r i fibi fub ordinata ;quia ipfum n o m é depende r í a s 
i nd i ca t fupe r io r i t a t em . Vnde non d i c i t u r Deuspen-
d e r é á c a u í i s f e e u n d i s c t i am in h i s ,qux c u m i l l o con-
c a u f a n t . A t v c r o I i b e r u m a r b i t r i u m ef t ín fc r ius dono 
pe r feucran t ix j & i l l i í u b o r d i n a t u r j ergo ip fum ar-
b i t i - i u m pender á d o n o i n t a l i e f f i c i c n t i a i n o n é c o n -
Soluúo \. uerfo. R e f p o n d e t u r p i " i i n o j n e g a n d o a í f u m p t u m , q a 
n o f o l u m in in fe r io r i r e fps f tu fu^ e r ior i s j fede t iam i n 
c e q u a l i b u s c a u í i s j óc i n fuper io r i refpcétu infer ior is 
habet i o c ü , óc eft v l i t a t a i l la l o c i í t í o : nam fi d ú o por -
tantes lapidem ad i d í u f h c i ü t , óc neuter per fe poteft , 
op t i rae q iu l ibc t i l l o r u r n d i c i t u r ab altero i n po r t an -
d o p e n d e r é , quia neuter fine altero poífet i l l u d face-
re5& fíimul p o í f u n t . E t non f o l u m fpecies pender á v i -
fu i n efhcientia vil ionis^ fed et iam vifus á fpecie, q u á -
u i s n o n vifus fpeciei, fed fpecies v i f u i f ubo rd inc tu r . 
E t i n materia p r o p i u q u i o r i voluntas in fo rmara ha-
b i t u cba r i t a t i s , m i n u s pr incipal is caufa eft adusab 
Vtraq^ue c l i c i t i , quam ip ía chafitaSj óc n i h i l o m i n u s 
n o n f o l u m d ic i t u r voluntas p e n d e r é á charitate i n 
i l la adlionei fed e t iam chantas á v o l ú n t a t e . I m o hoc 
f e c u n d u m i n r i g o r e g e n e r a l i u s e í í : j quia chantas n u l -
l o m o d o poteft efíiccre a c lum fuum fine v o l ú n t a t e , 
vo luntas autem poí fe t i l l u m elicere fine hab i tupe r 
a u x i l i u m a g ú a l e . 
Vnde e t iam dici po tef t , q u o d l i c e t i n c n t i t a t e j & 
v i r tu te fuachar i tasexcedat v o l u n t a t e m i n c f ñ c i e n -
í ia talis a í t u S j j i i h i l o m i n u s i n eadem efhcientia qua-
tcnus l ibera , & q u a t e n u s v i t a l i s jhab i tu s fobord ina -
t u r v o í u n t a t i j á c i d e o e t i am d ic i t u r voluntas v t i t a l i 
h a b i t u ad operandom.Vnde p rop te rhance t i am fpe-
cialem ra t ionem poteft d i c i h a b i t u s i l l e p e n d e r é á l i -
bero a r b i t r i o i n efhcientia fuá: ergo pa r i r a t i one p o -
teft í d e m dici de donoperfeuerantiae v e l p r o p t c r a b -
f o l u t a m necefsitatem ra l i sconcaufaejvdquiaaf tus 
i l l c jV t v i ta l i s eft , & l iber , fpeciali m o d o pender á v o -
l ú n t a t e , óc qa i n ¡lía aé tua l i efficientia voluntas bene 
v t i t u r a u x i l i o x l i u i n o , fícut b e n e v t i t u i í l i o h a b i t u , 
quarnuis fub alia r a t i o n e i l l u d a u x i l i u m fit fimplici-
Exejnplum u r p r i u s ^ d u c a ^ a c r e g a t v o l ü t a t e m . t t h o c e x e m -
optimum, p i u , n ¿ e hab i tu cha r i t a r i s fo lu i t ob ied ionesomne? , 
q u x circa hoc í í e r i f o k n t . N a m < x eo , q? habi tuscha-
r i t a t i ^ p e n d e a t d i í t o m o d o i n fuaefhcientia á v o l u n -
t a t e , n o n f e q u i t u r m e n d i c a r e a ¿ t u a l e m e f h c i e n t i a m á 
l iberoarbicr io^neefequi tur ,^ voluntas d e t i f l i eft i-
cac iam, fed fo lum f e q u i t u r ^ n e e p a í f e h a b i t u m exer-
cerefuam efíiciennam í i n e c o e f h c i e n t i a v o l u n t a t i s , 
n e c p o í f e habitum libere efhcerc, n i l i d i f t o m o d o á 
vo lun ta re libera in agendo pendeat, q u v v e r i f s i m ^ 
funt , ÓÍ q u a n t u m ^ffíqui po í fu in n e c í í T a r i a J d e m c r -
Illujiratur 
exemplií. 
12. 
Alterafo-
tuno. 
iÜmappi: 
UÚQ, 
gode donoperfcuerantiaedicendumeft , ,nam quan-
tumuis i i cc thcax ,non p o t é f t v i t a l i t e r , & Jibercfuam 
exercerecfficientiam3nili eodem m o d o á l ibero a r b i -
t r i o pendeat i n agendo. Eft n.eadem ra t io . N a m liece 
a u x i l i a , p e r q u g d a t u r p c r f e u e r a n t Í 3 : d o n u m infe-hnt 
aftus vitales, fub il la ra t ionefecundi^nihi lominus 
i n o r d i n e a d confenfum í i b e r u m c o m p a r a n t u r v t a -
éh i s p r i m i , & ita d ic i poteft voluntas i l l is v t i l i b c r e , & 
fub ea rat ione d o n u m i l l u d in a g é d o á l ibero a rb i t r i o 
p e n d e r é . A d c x e m p l u m a ü t d e D e o i am in fuper ior ib . obteftie 
refponfum ef t ,Deumabfo lu tenon po í fed ic i p e n d e r é Jo/^f^, 
á caulis fecundis, qa q u o d c u m i l l i s ag i t , po í r e t fine i l -
lis e f í i ce re , t an ien i i confidereturpraecife v t caufa p r i -
maefhciens c u m fecundiS j í i c c t i am d ic i poteft pen-
de re in i l l o genere efbeientia; á caufisfecundis,per $ 
v e r b u m dependendi f o l u m fígnifícatmodumnóap-
plicat fuam p o t e n t i a m a d a g e n d u m , p l u s q u a m a p -
plicet ad in f luendum c u m caufa fecunda, non pofte 
ta lem a¿ t ione ,veIe íFcc tu fine caufa fecunda^pducerc. 
Ex qu ibus mamfe f tum eft , q u i d de q u i n t o p u n - ' i ? . 
¿lo, i d ef t , d c i p f o effcftu p r o d u f t o a b auxi l io d o n i 4» 
p rfeuerantiae dicendum fit,nimirum,penderéáü-
b e r o a r b i t r i o . N a m l i u e i n i l loe í fc f tu confideretur 
t e r m i n u s i l l i u s effícientiaí , l i u e a f t i o , per quam ille 
t e r m i n u s f í t , v t r u m q u e dependet á i i b e r o a r b i t r i o , 
l icet v t r u m q u e fit e t i am ab ipfo p e r í e u e r a n t i f dono . 
P r o b a t u f , q u i a c í f e f t u s i l l e i n t e rmino f u o n o n e f t ,n i -
fíaétusipfevitahs, p rou te f t qualitas quaedam,quse 
eífcf t iue pendet á v o l ü t a t e l i b c r e i n f l u e n t e i n i p f a m . 
A ¿ l i o e t i a m , p e r q u a r a i l i a q u a l i t a s f i t , e a d e m i n d i u i -
fibilis eft ápotentia,¿Sc dono g r a t i g : e r g o i l l a m e t a é t i o 
q u x eft á dono perfeucranciaj , eft á l ibero a r b i t r i o : 
ergo per fe ipfam á l i b e n o a r b i t r i o pendet, óc per eam 
pendet qua l i tas , quse eft t e rminus eius. I a m en im i h 
l i b . 3 .of tenfumeft ,non poífe i b i ex na tura r e i d i f t i n - -
g u i duas af t iones , v n a m á h b c r o a r b i t r i o , a l i a m ab 
aux i l i o , ve l donogratiae, fed ad f u m m u m metispr^e-
citione,<Scconlideratione, fecundum quam v e r u m 
eft , a ¿ t i o n e m i l l a m v t dic i t hab i tud inem ad a u x i -
l i u m , d i f t i ngu i ra t ione á í e ip fa , v t d ic i t h a b i t u d i -
nem ad a r b i t r i u m , fed cum haec fittanturnmentis 
con f ide ra t i o , n o n t o l i i t , q u i n i i l a i n d i u i f i b i l i s a ¿ l i o 
ab v t r o q u e p r i n c i p i o pendeat , & á fingulis tota,licec 
non t o t a l i t c r , f c u f o l i t a r i é . P r a í t e r q u a m q u o d e t i a m -
fi p r x f c i n d a n t ü r f c c u n d u m r a t i o n e m j h a b e n t i n t e r 
f e m u t u a m dependentiam non caufalitatis p ropr i . r , 
fed nece í f a r i íEconnex ion i s , q u x ab intel lef tueasfic 
d i f t inguen te ra t ionc ,pe r m o d u m m u t u x c o n c o m i -
tantise nece í fa r io concipienda eft, 
So lumfupere f tnonnu l l a controuerf iadefecundo 14. 
p u n ¿ t o , f e u de dependentia don i perfcuerantiae á no • Refoluitm 
ftroarbitrio quoad ipf iusco l la t ionem, feurecep t io punctum 
nem. Eft en im quaeftio, a n á l i q u i s b o n u s v f u s l i b e r i í / / ^ i í t t / í 4 -
a r b i t r i j fit condi t ionecelfar ia , vel r a t i o , o b q u a m t ü h u m 
Deusnobis i n f u n d i t perfeuerantise d o n u m . H t v t Se cap. 
raipelagianos v i t emus , ac rc l inquam9, fuppon imus , 
non eífe quaeft.de bono v f i ^ q u e m l i b e r u m a r b i t r i u i a 
fuisfol isnaturahbus v i r i b u s h a b e a t . S a t i s n . i n l i b . j . 
of tenfum eft , l iberi i a r b i t r i u m folis v i r i bus n i h i l p o f -
fe efhcere, q u o d fit r a t i o , vel condi t i o recipiendi a l i -
q u o d vel m í n i m u m beneficium gratiae, n e d u m m a -
g n u m perfeuerantise d o n u m , Eft ergo quaeftio d e b o -
no v fu ex auxi l io g r a t i s . E t i n hocfenfu praecipue 
negatur d o n u m perfcuerantiae p e n d e r é á l i b e r o a r - 0Pmone' 
b i t r i o j i d eftjab a l iquo bono vfu eius.Et prxtcr argu- Sans\ 
menta f a f t a f u n d a m e n t u m p r í e c i p u u m eft , q u i a f i Pr&ctPmm 
d o n ü perfeuerantise finalispenderet.quoquo moáofur>^arr'm~ 
á bono v f u l i b e r i a rb i t r i j eodem m o d o penderet p r § - tum* 
d e f t i n a t i o , n a m h x c d u o i u x t a d o f t r i n a m A u g u f t i n í , 
óc D-Thomce pari paífu c u r r u n t : ab furdum au t em 
eft d icere , da r i a l iquam r a t i o n e m , vel c o n d i t i o m m 
n e c c í r a r i a m e x p a t t e n o f t r a . á q u a n o f t r . i p r a r d e ñ i n a -
t i o p e n d e a t ; « r g o , i ^ - . 
NihüotTsinustotrarium v e r u m cenfen^us i n l e g i - Vcriíaseit* 
t i m o k u f u cxpltw^iú, Pouiluan^inuil'giqudeftio p/z^rí/r. ' 
16. 
Ajfert'toí. 
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Trohatur 
17-
Euajíoqm 
dam. 
ímpugnéí-
Cap. V 1 l.Vcr.pcríeuerantia: donum 
d e b o n o v f u l i b e r i a r b i t r i i , q u i a b i i l o h t c u m ipfif-
m e t aux i l i j s , i n quibus pcrfeuei-antix d o n ü c o n l i ñ i t , 
v ú de bono vfu per alia auxil ia d t l l i né l a ab ipfo d o -
l i ó perleuerantije,iprumqiiepri 'ccdentia.;nam fubfe-
quentia efle non p o í T u n t . Q u i a l i d o n u m p e r í c u e r a n -
t i s í í c c o n f u m m a c u m , p o l l i l l u d n o n d a n c u r a u x i l i a 
ad ftacum viae per t inent ia jeum i n t e rmino v iáCj&nó 
antea tale d o n u m perfeuerantiascompIeatur.Si ve ro 
d o n u m perfeuerantiJB non í i t c o n f u m m a t u m j n e c e f l e 
«ítjVt fit f akem inchoatumjíSc confequenter tal ia au-
x i l i a non erunt fubfequetia j fed c o c o m i t a m i a i p f u m 
t d o n u m , v c l p o t i u s c r u n t quafipar tesipf ius doni^ác 
sta bonus vfus i l l o r u m ad b o n ü v f u m i p í i u í m e t d o n i 
p e r í é u e r a n t i x p e r t i n e b i t j q u a m u i s i n i p í b m e t d o n o 
pofsi t v n u m a u x i l i u m j & bonus vfus cius c o í í d e r a r i , 
v t p r á s c e d e n s a l i u d a u x i l i u m 3 & cius b o n u m v f u m . 
T-fsc vero c o m p a r a t i o i n i l l i s d u o b u s m é b r i s , de v f u 
praeccdcncc d o n u m , ve lab ipfo prxcedcntc comprc-
h e n d i t u r , v t d icemus j óc ideo ad i l la t a n t u m d u o 
m e m b r a rcfpondere neccíTecft. 
D i c o ergo p r i m o . N u l l u s bonus v fus l ibe r i a i b i t r i j 
confequens t o t u m perfeuerantise d o n u m potefteíTe 
, c o n d i t i o n e c e ñ a r j a j feu r a t i o o b t i n e n d i i p f u m i n t e -
g r u m d o n u m j al iquis vero bonus vfus procedens ab 
a l i q u o aux i l i o pertinens ad perfeucrantiae d o n u m , 
p o t e í t eífe a l iquá l i s r a t io confummat ion i s c i u f d c m 
d o n i . A c í u b i n d e t o t u m d o n u m perfeuerant ix n o n 
gendet ab a l iquo bono v fu í i b e r i a r b i t r i j anteceden-
t e , c o n f u m m a t i o a u t e m j f c u p r o g r e í f u s j a c p e r f e f t i o 
t a l i s d o n i i a m i n c h o a t i p o t e f t áp razceden t i vfu l i b e r i 
a r b i t r i j p é d e r e . P r io rpa r s fuaden p o t e í l a l iquo m o -
d o m o t i u i s contrar ia: fententise, & prsefertim i l l o de 
p r ^ d e í l i n a t i o n c . P rop r i a vero r a t i o i l l ius ef t , qu ia 
p r í m u m a u x i l i u m g r a t i k i n a l iquo ord ine n o n po teft 
caderefub a l i q u o d m c r i t u m l i be r i a r b i t r i j , e t i a m í i 
l í t i m p e r f e d u m s óc per m o d u m cogruentis r a t ion i s , 
ve l neceífar ig condi t ion iSjVt contra Semipelagianos 
cft : ergo neep i n p r ^ f e n t i p r i m u m a u x i l i u m e f f i c a x , 
q u o d adper feuerandum, vel po t ius ad inchoandam 
perfeuerant iam d a t u r , n o n p o t e í l habere f u n d a m é -
t u m i n p r a e u i o bono v f u l ibe ro operan t i s , í í u e d i c a -
t u r m e r i t u m , fiue i m p e t r a d o , ve l d i fpo í i t i o j au t ne-
ceífaria cond ic io .P roba tu r confequentia ex par i ta te 
ra t ion is fe rua tapropor t ione5 queein h u n c i n o d u m 
declara tur . Q u i a vel i l l ebo i ius vfus procedi t ab au-
x i l i o g r a t i s , ve l non : l i n o n p roced i t , c e r tum ei t .non 
p o í r e é f f c r a t i o n e m f e q u e n t i s a u x i l i j g r a t i ? , v c f u p p o -
fu iex d o ó l r i n a catholica cont ra Semipelagianos: íi 
procedi t ab aux i l i o , velab i i l o l n e t a u x i l i o , q u o d per-
í e u e r a n t i á imihoat , vel ab al io priori ,n6 ab alio p n o -
r i , ^a fupponi tu r i l l u d effe p r i r a ü j n c c ab eodé;q a eííc 
¿ t u s a u x i l i j n ó p o t e f t e í T e r a t i O j o b q u a m d e t u r i d e m 
a u x i l i u m , t u n i q u i a e f t p o f b e r i o r , t u m c t i a q u i a a l i s 
i d e m a u x i l i u m elfet r a t i o , óc caufa fu i ipfius. Ergo no 
p o t e í t da r i expar tehominis r a t io ,ob q u a m i l l i da tu r 
p r i m u m a u x i l i u m a d p c r f c u e r á d u m . - e r g o n c c poteft 
d a n r a t i o to t ius d o n i perfeuerantÍ2e,nain i n t o r o i l l o 
d o n o p r i m u m aux i l i um i n c l u d i t u r . 
D ice tu r fortC) ad p r i m u m a u x i l i u m , q u o d ad per-
. f e u e r a n d u m d á t u r a n t e c e d e r é a u x i l i u m ad iuAihca -
t i o n é m o b u n e n d a m , & p e r b o n u m Vfumeius poíTc 
h o m i n e m merer i p r i m u m a u x i l i u m adperfeueran-
d u m . Sed contra hoce f t , quia d i f p o í i t i o a d p n m a m 
iu f t ihca t ionem f o l u m eft r a t i o , vel caufa ipfius íu f t i -
fícationiSjnon pe r fcue rá t i ze , quse p o ñ e r i o r cft, Óc i n -
t e r d u m dacur,(&: i n t e r d ú n o n d a t u n t o t u s aü fcbonus 
vfus iibciri a r b i t r i j ab i l l o a u x i l i o j f c e d é s p e r t i n e t a d 
d j fpof i t ionem n e c e í r a r i a m , v e l conuenicnte ad ob t i -
n e n d á prima g r a t i á : ergo n o n pt6 eífe ra t io obeinein-
d i al iudfpccialc a u x i l i u m efncax ad perfeuerandum 
i n i l l a .Denique ta l i s vfus l iberpraccedi tvei tempor'e, 
v e l natura i p f a m i u f t i h c a t i c n c m : ergo n o n d u m po-
teft eífó r a t i o recipiendi perfeuerantiam : o m n i s a u ^ 
te jnbonus vfus g ra t i áEfubfequens iu f t i í i ca t ioncm de 
fe iuchoac p e r f c u c r a n t i á i u , <¿ i ta prou«r t ic ÜWÍÍÜO 
Pars 3. 
ex libero arb. recipicntis peadcat^ 5 #5 
e f ñ c a c i d a t o a d perfeuerandum ve l p ro a l i q i r o i c m -
porCjVclfimphciter, t i v f i ]uead hncm progred ia ru r , 
a c p r o i n d c n o n potcft t o t u m pe r fcuc ran t i . vdonum 
i n praeuio v f u i i b c ñ a r b i t r i j a l iq l i t ) m o d o f ü n d a r i , 
á u t a b i l l o p e n d e r é . 
Al te ra pars a í f e r t ion i s p roba tu r con t ra r ia r a t i o - • 
n c , q u i a d o n u m i n t e g r u m pcr feucfant ia í m u l t a p ía ; frobattif 
u e n i e n t i a , < S c e f t i c a c i a a u x i l i a i n c l u d i t , q u ^ n o n l í m u l , ^pAfa, 
fcdfuccefsiue o p p o r t u n i s t c m p o r i b u s d a n t u r : ergo 
opr ime i n t c l í i g i t u r , &;fieri p o t c l t , v t ea legc den t u r , 
q u o d h o m o b e n e v t a t u r p r i m o a u x i l i o , v t r c c i p i d t 
f e c u n á u m , & fecundo v t r e c i p i a t t e r t i u m , á : lie de 
exteris . P r o b a t u r c o h í e q u e n t i a , q u i a i l i c p r i o r vfus 
i amproced i t á gratia t am auxil iante, quam f a n í h t i -
cante: ergo de fe poteft eífe d i f p o f i t i o , vel ra t io p r o -
p o r t i o n a t a f u b f e q u e n t i s á u x i l i ) , ¿v: a l ioqui cft hoc 
confcntancumdiuinaeprouidentÍ2;,<S:iultitiar:crgo 
n i h i l ve t a t i t a f i e r i j quamuis n o n f i t d e h o c c e r t a , ¿Se 
infa l l ib i l i s lcxf ta tu ta3 quia pftteft Deus de non darc 
fecundum a u x i l i u m cfficax benc o p e r a n t i p e r p r i u s 
aux i l ium^. d a r é i l l u d m u l t o maius,cSc abundancius, 
quam p r i o r i b o n o v í i i i c o r r e f p o n d e a t , d i u i d i t c n i n i 
í i n g u l i s , p r o ü t v u l t . E t c o n f i r m a t u r c x A u g u f l : i n o . r • > , 
fupra dicente , poífe i i l f t u m hocdonumf imp l i c i t e r ^ r y ^ ; ' 
emereri , q u o d n o n poteft de t o to , f eu in tegro d o n ó ttoíX-AHí^ > 
i n t e l l i g i , v t m p r i o r i p a r t e p r o b a u i : e r g o o p o r t e t i r i -
t e l l i ^ i d e p r o g r c í T u , ve l con fummat ione talis d o n i : 
a t m e u r f i m cft ra t io ob t inend i d o n u m , q u o d p r o -
pí er illud datur, «Sc p o f eft eífe c ó n d i t i o necclfaria c.v 
o rd inac ioned iu ina . í d e m a rgumen tum f u m i t u r e x 
eo, q u o d puteft iuftusdonumperfeuerancia: i m p é -
t ra le , al iasfruftrail lud peteret , c u m t a ñ i e n c e r t u m 
í t í j p e t e n d u m c í T e á D c o . Simile c f t , q u o d C a i e t a n . i . 
i . q u x f t . 114. ar t ic .p .dici t , p e n d e r é hoc pe r fcue ran t i í e 
d o n u m á d i l p o f i t i o n c r e c i p i c n t i s , ve l a t i u s i n l i b r . u ' . 
d icemus .Quoadhocergopote f t o p t i m e d ó t í u m p c r -
feuerahtiae á l ibero a r b i t r i o p e n d e r é . 
Ñ e q u e contra hoc obftat a r g u m e n t u m áprsEdcft i- ,p, 
nat ione f u m p t u m ( de alijs c r i im in f r ad icam) p r i m o ^ f ^ ; ^ 
quide ,quiafufncercpofl 'et p r o p o r t i o q u o a d t o t u m ^ w w ^ / ^ " 
p e r f e u e r a n t i a » d o n u m , quia t o t i u s p r a E d e f í i n a t i o n i s , ^ ^ ^ 
v e i p r i m i effectus cius n o n da tu r r a t i o exparre no - mgatttik 
ftra , fubfequent iwm a u t e m e f l ' e ¿ t u u m aliqua r a t i o ^ ^ ^ ^ 
f u n d a t a i n p r i o r i eífe¿hi dar i poteft : fie ergo t o t i u s 
d o n i perfeuerantia:, ve l p r i m i áuxi l i j cius non da tur 
r a t i o cXjjparceliberi a r b i t r i j , f u b í e q u e n t i u m au t em 
a ü x i l i o r u m dar i poteft. A d d o prarterea, a l iud eííe í o -
q a i de praedeftinatione a l i u d de collatiobe g r a t i ^ 
ve l a ü x i l i o r u m cius , aut d o n i perfeuerantia.-, v e l e t -
i amglor iae .Namhaecduodi f t inguunturab A u g u f t i -
no tanquampraspa ra t io , (éc efíeft io. F a t c m u r c r g 6 
praeparationcm d o n i p e r f e u c r a n t i a í p e r p r o p o f í t u m i 
&e le¿ r ionemdiu inae vo lun ta t t s n o n h a b u i f f e r a t i o -
n e m ex parte hominis,fet3 l i be r i a r b i t r i j , óc gratis e t -
i a m h o c admittimuS non f o l u m de in t cg rodono5VC 
p lura auxil ia cfficacia,& praeuenientia c o m p l e é l i t u r > 
fede t iam de fingulis a u x i l i j s h u i u f m o d i , quatcnus 
abazterno/uerunt p r x p a r a t á . N i h i l o m i n u s t a m e r t 
nortfequitur i dem effe d icendum de c o l l a t i o n e t a -
lis d o n i quóad fingulas partes eius,quia ipfamet p r g -
def t inat io haec auxi l ia i ta o r d i n a u i t , v t i n tempore v -
n u m darc tu r propter b o n u m v f u m a l t e r i u s , q ü o d ex 
ipfamet prxdcf t ina t ione i n executiohe procedi t , 
S icut e l ed io ad g l o r i a m fit fine m e r i t i s , ipfa v e -
r o g lor ia confer tur ex mer i t i s 3 idemque dici p o -
teft de quacunque grat ia , óc de quocurique a u x i l i o 
g ía t iáepras te r quam de p r i m o , q u i a ad i l l u d n o n p o -
teft a i ñ t e c e d e r e m e r i t u m . Sic ergo inprazfcn t i j l i ce t 
pr . iedcí t ina t io hominis ad perfeuerandum n o n b a -
bear caufam ex parte hominis, nec pendeat ex aliqud) 
v f u l i b e r i a r b i t r i j , q i i i í i t ra t io praedeftinationis : n i -
h i í o m i n u s collatio ipfius d ó n i poteft ficri p rop te r a-
I iquem bonum v f u m p r x c e d e n t e m , n o n quide quo3-
ad p r i m u m a u x i l i u m c iu fdcm doíii^ fed quoad cíEtCa 
i ^ v e expl icaui . 
Hh j Dicd 
Lib.X.Dcconferuatione gratis habitualis.&c. 
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Dico fecundo. Bonus vfus l iber i a rb i t r i j fu turus 
exdonope r f eue ran t i ae j cSc re fpc f t i ué ex vnoquoque 
aux i l i o efhcaci inta l i dono inclufo n o n p o t e f t e í T e r a -
t i o p e r m o d u m m er i t i d i fpofi ti onis^aut impetrar i o -
-nis recipiendi tale a u x i l i u m ^ n i h i l o m i n u s tamen illc 
bonus vfus fub condi t ione praeuifus eft neceflana 
c o n d i t i o , v t tale donum habeat rat ionemefhcacis 
a u x i l i ) , & v t g r a t u i t o p o f s i t D t f U s i l l u d e l i g e r e j t a n -
q u a m m é d i u m apeum ad fa luandum i n f a l l i b i l i t c r 
p r x d e f t i n a t u m 3 q u e m gra t i se t i amcleg i t . A t q ; h o c 
t a n t u m m o d o d i c i p o c e l l , d o n u m perfeuerantiae pe-
d e r é á libero a r b i t r i o , ciufqj v fu fub condi t ione p r x -
u i f o j v t á cód i t ione ad hoc neceí far ia , v t per i l l u d de-
t u r non t a n t u m pofle perfeuerareXcd ét vellCidc a f t u 
perfeuerare. I n p r i m a parce huius a í f e r t i o n i s n u l l a 
e í ld i íTcn l io , illamcp fatis 'probauimusinlib.j.cSc ^.Ec 
i n f u m m a rat iocf t , quiadonumperfeucrantiae quo 
ad hanc p a r t e m , de qua t r a ¿ t a m u s , p r i m a r i o con í t ac 
exauxi l i j sprxuenicnt ibusefhcacibus . V n u m q u o d q j 
au t em a u x i l i u m h u i u f m o d i , ét v t prameniens, e l l cf-
HcaXjVt i n cod. Jibr. ^.probacum cft j vnde eft p n n e i -
p i u m , &caufa vfus b o n i , qui ex i l lo f cqu i tu r , 6Í con-
í c q u e n t e r é t antecedit ordinc natur^ t a lcm vfumrcr -
go non poteft i l lc vfus eílc al iquacx diól is m o d i s ra -
t i o d a n d i , v c l r c c i p í e n d i t a l c a u x i l i u m . P r o b a t u r c ó -
fequent ia . quia p r i n c i p i u m m e r i t i n ó cadit fub i d e m 
m e r i t u m ^ a b illo procedi t ,cadcmq; ra t io eft de i m -
p e t r a t i o n c v t p c r f e p a c c t . Et í í n e d u b i o i d e m e f t de 
d i í p o í i t i o n e , q u i a effeftusprincipij efhcientis n ó po-
teft e íTcd i fpo l í t ioad i l l u d , l icct i n t e r d ü a l i q u i T h o -
m i f t x h o c p r i n c i p i u m n e g e n t , de q u o f a t i s i n l i b r . S . 
d s í l u m eft. Acdeniq j ta l i s vfus fubfequens a u x i l i u m , 
non poífc efle cond i t i o prasrequifita ad i l l u d r e c i p i -
e n d u m , quia eft clara repugnada i n ipfís t e rmin is . E t 
hic difeurfus á f o r t i o r i p roba t , vfus pofterioris a u x i -
í i j , v . g. fecundi non pofle a l iquo ex d i f t i s modis efíe 
r a t i o n e m d a n d i , ve l recipiendi praecedens, feu p r i -
m u m a u x i l i u m , quia eft m u l t o pof te r ius , ¿ ¡cab i l lo , 
lal tera rcmotejdc radicali ter procedi tur . 
Infecunda vero parte eft di (Teníio , fed i l l a o r i t u r 
ex alia pr incipal! circa cfficaciá áuxil i j efhcacis refpc-
é t u l i b c r i a r b i t r i j , a n f i t p e r p h y l i c a m p r a : d e t e r m i n a -
t i o n e m a r b i t r i j p r i u s n a t u r a j q u a m a í t u e f l í c i a t j a n 
p e r m o r a l e m i n d u ¿ t i o n c m in fa l l i b i l em e x c o n d i t i o -
na tap rx fc i en t i a . S u p p o f i t o e r g o h o e p o f t e r i o r i m o -
d o , q u e m í c q u i m i i r , p r o b a t u r a í T c r t i o n i s p a r s , q u i a 
aux i l i a p rxuen i en t i a , qu¿e ad hoc d o n u m necefTana 
func , efiícacia efle o p o r t e t , quia d a r é debent i n f a l l i -
b i l i tervcJJc , & f a c e r é , v t capite prascedenti p roba-
t u m eft. Sed n o n pof lun t efíe a l i a , n i f i i n praefeientia 
D e i ce r tum l í t , & volunta ternJ iberam i n t a l i , v e l t a -
l i o p p o r t u n i t a t e , & ta l i m o d o e x c i c a t a m n o n re f t i t u -
r a m , l i ce tpofs i t re f i f t e rc : ergo hic bonus vfus fub 
cond i t i one eft a l i qu id necedario fupponendum i n 
praeícient ia D e i , v t pofsit tale d o n u m , v t efhcax i n x -
terni ta tepraeparar i , & i n t e m p o r e d a r i . I n hoc ergo 
V€rofenfu ,& non i n alio r e f t e d i c i t u r , d o n u m a d u a 
l isperfeuerant ix á l i b e r o a r b i c r i o a l i q u o m o d o p e n 
vo lun ta t em.Sed h x c l a t i u s t r a é t a t a r u n t i n g e n e r a l i 
de auxi l io cflicaci, & in par t icular i de hoc dono ean-
dem ra t ioncrn habent, óc cifeiem modis expendenda 
funt . Q u o m o d o a u t e m hoc non obf te t , q u o m i n u s , 
hoc d o n u m det non t a n t u m poíTe perfcucrare,fed c t -
i a m ve l l e ,& infa l l ib i í i te r perl'euerarc, ex didtis i n h b . 
5 . f a t i sno tumcf t , ¿ ! c in fo lu t ion ibus a r g u m e n t o r u m 
neceífar io a t t inge tu r . 
A d p r i m u m ergo a r g u m e n t u m f u m p t u m ex C o n - 22. 
c i l i o T r i d c n t i n o diccnte,hoc d o n u m dar i á folo Deo, Diluitur 
q u a n m i s C o n c i l i u m n o n a d d a t i l l a m par t i cu lam /o primüfun^ 
/ o , i l l a m i n b o n o f e n f u a d m i t t i m u s : f u p p o í í t a e m m damentum 
o p t i m a d i f t i n ¿ t i o n c , q u a m i l l e a u ¿ l o r docui tdeper - opimonii 
feuerantia p r o u t d i c i t a ó t u m p e r í e u e r a n d i j v e l p r o u t Aluar, 
d i c i t p r i n c i p i u m p e r f c u e r a n d i j i l l a m p r x f c n c i a r g u -
men to applicamus. C u m ergo ob i jei tur fequi ,v t d o -
n u m perfcuerantix non fit á fo lo Deo , ' íi fermo íi t de 
perfeuerant ia ipfaconcedimusfequelamjquiaadus , 
quibus perfeueratur , funt á l i b e r o a rb i t r io coope-
rante d i u i n o aux i l i o . Si vero íit fermo de dono p r o 
aux i l i o pranieniente, q u o d eft p r i n c i p i u m perf tue-
r a n d i j n e g a m u s f c q u e l a m j i t a v t p a r t i c u l a . y o / ^ n ó e x -
cludat p h y í i c a m , óc necefrariam efhcientiara, q u a n i 
vo luntas crcata habet i n i l íos in ternos m o t u s i l l u -
minationum,dcinfpirationumcfÍTÍcacium,in qu ibus 
tale d o n u m c o n f i f t i t , nam i l la eft neccdahaadaf tus 
vitales , v t f x p c e f t d i d h i m j & i l l e a u é l o r n o n n e g a t , 
fedi ta v t p a r t i c u l a 5/0/0 jexcludat c o o p e r a t i o n c m l i -
beramvoluntacis .Sicergo nega tur fequela,quialice6 
Dcusprjcbcat hoc d o n u m cum h a b i t u d i n e a d f u t u -
r u r a v f u r a l iber i a r b i t r i j p r x u i f u m fub c o n d i t i o n e , 
n i h i l o m i n u s folus ipfc facit i n n o b i s i p f u m d o n u m , 
m o u e n d o p o t e n t i a s j . v t r c c i p i a n t j & n e c c í f a r i o c o e f t i -
ciant auxi l ia i l l a , i n qu ib . tale d o n u m conf i f t i t . N a r n 
vfus ille l í b e r , q u i fu turus f u p p o n i t u r , n o n pertinec 
a d p r o d u f t i o n e m ipfius donipraeueniencis, f e d p o -
t i u s a d e f F e é t u m e i u s , (Se i d e o f o l u m f c q u i t u r , q ü o d 
c f fe f tusdoni f i t fu turus c u m cooperacioneliberi ar-
b i t r i j , non vero q u o d efFeétio i p h u s d o n i í i t á l i b e r o 
a r b i t r i o . In fuf io e r g o i p f i u s d o n i e f t a f o l o D e o j f c d 
c u m habi tudine ad l i b e r u m ef fe¿ tum,& c o n f e q u é t e r 
c u m eadem hab i tud ine ad l i b e r u m v f u m f u t u r u m . 
Q u o d certe n ó obfeure fignifícat Conc i l . cum loques 
dehocdonoinc .13. d o c u i t v t d e i l l o mmofihicmtalt-
quidabfoluta cenitudmepoükeatür3 tametfiin Dei auxilio 
fimijfimamjpemcolloLare, & reponere omtiesdeheantiDeus 
enim nifi ipfi illmgrat'u defuer imficut ccepit op us bonumjta 
perficietjperansvelle, &perjicen.ln quibus verbis docet 
C o n c i l i u m , c f f e i n h o m i n i s p o t e f t a t e > & l i b c r t a t c h a -
b e r e a u x i l i u m , q u o a f í u p c r f c u e r e t , q u o d r e v c r a f u b -
fiftere non po te f t , n i f i d o n u m ip fum praeueniens, óc 
efhcax ad l i b e r u m v f u m vo lun ta t i s praediftam h a b i -
t u d i n e m i n c l u d a t . 
A d f e c u n d u m refpondetur , o p t i m e conduderc , 
donumper feue ran t i ae in fenfudec Ia ra to ( ide f t ,p ro r2! ' . r . 
p r inc ip ioper feucrandi , l ie en im i l l avoceabfo lu te . fW^" 
f u m p t a v c i m u r , & v t e m i i r ) n o n c í r e c f f i c i e n c e r á í ] b 6 - < ; ^ 
r o a r b i t r i o , ñ e q u e a b i l l o i n f u o f í e r i , f e u i n f u á in fu -
d e i c , feu abeius vfu f u t u r o , (Se d i d o m o d o p r a e u i f o , fione p e n d e r é : i ndeau tem non f c q u i t u r , q u o d n o a 
v t á c o n d i t i o n e n e c e f l a n a . Poftuntcpadhuius part is i n f u n d a t u r c u m h a b i t u d i n e a d f u t u r u m l i b e r u m v -
conf i rma t ionem addi rationes faf tx de auxi l io effi- f u m , quia i l la hab i tudo n o n eft a d i l l u m v f u m t a n -
cac i , quiaf idonumperfeuerat iaeef tnecef lar iumad q u a m a d e a u f a m , fed t anquam ad c f f c ñ u m i n f a l l i » 
f a l u t é , óc aliasfaltem if to m o d o n ó d i c i t h a b i t u d i n é b i l i t e r f u t u r u m iux ta d í u i n a m p r x f c i e n t i a m , óc v o -
ad v f u m l iber i a r b i t r i j , nec c r i t i n poteftate h o m i n i s l ú t a t c m i l l i accommodatam.Vnde ad p r o b a t i o n e m , 
n o n h a b e n t i s f a l u a r i , q u i a n u l l o i n o d o h a b e t i n p o - q u o d c a u f a n o n p e n d e t a b t f í e ñ u , refpondetur , i n 
teftate fuá tale d o n u m : nec c r i t a l i q u o d a u x i l i u m i l l o m o d o l o q u e n d i n ó c f l c fermonem depropr ia de-
d a n s p o í T e p e r f e u e r a r e , fi n o n d a t aftuperfeuerare, p c n d é t i a , q u § e f t caufal i tas ,vclexcaufi l i ta tc , fedlato 
quia prseter quodeune^ a u x i l i u m dans pofle ,neccf- m o d o p r o u t í ignificat quamcuntp c o n d i t i o n c m í i e -
f a r i u m e f t a l i u d p r ^ u c n i é s a d p c r f c u e r a n d u m , q u o d ccffariam, v t a l i q u i d f i a t , & h o c m o d o l i c e t e í F e a u s 
non eft i n hominispotef ta tc . Nec deniqj i n t c l l i g i t u r : exiftens reali ter n o n pofsit eíTc c o n d i i i o necef ía r ia , 
^ u o m o d o t a l e d o n u m r e l i n q u a t i n t e g r u m l i b e r u m v t c a u f a f i a t , n i h i I o m i n u s e í í í ; ¿ t u s , v t p r 3 E U ¡ f u s , v t f u -
v f u m v o l u n t a t i s , l i non datur c u m al iqua h a b i t u d i - turus poteft efle talis c o n d i t i o , v t tale a u x i l i u m tancj 
n e a d i l l u m , n e c C n i s e t i a m p e r c i p i t u r 5 q u o m o d o r e - efticax l i b e r i e íFedus donc tu r ex in ten t ione efí íca-
l i nqua t veram poteftatcm rc í i f tendi eidem dono , Óc c i , v t in fa l l ib i l i t e r habeat c í F e a u m . Quxnccefsi tas 
m a í e o p e r a n d i , l i d o n u m i p f u m p h y í i c e d e t e r m i n a c p r o u c n i t t u m ex parte o b i e í t i , íSícffc¿tus;vt pofs i t 
jnfíllli-
Cap. V I LVtr.perfeuerantíxdoiium ex libero arb.recipícntis &c. 
14. 
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tertij 
m m indi' 
camr. 
ínflmtia. 
Muar. 
Dilukur. 
infail ibil icas cum l i b é r t a t e coniungÍ5tun-i ex parte a-
gentis á | * o p o l u o , v t pofsit ex in tcn t ione efacaci n -
nis m e d i ú i l l u d v t efíicax e l íge te . E t i ta hoc n i h i l de-
rogacgrac ix^ve le f í i cac ix ta í is doni ,&: hber ta tcni ar-
b i t r i i commendat , opt imeque cum gracia conciliar. 
A d cercium a r g u m e n t u m negando cit confequen-
t i a i l i ab fo lu t e i i t f e rmodedonope r feue ranc ix j óc i -
deo c o n t u m a c i t e r a m i t t i n o n p o t e í t j q u i a non cíi i n -
tegre d o n a t u m , d o ñ e e per m o r t e m e o n f u m e t u r j ó c 
t u n c c l a r u m e r t a m i t t i n o n polfe. Et i n hoefenfuex-
preífe l oqu i tu r A u g u l l . d i d o l ib.de D o n o perfeuer.c. 
6 . & a l i b i i spc . Si autem v t in eodem c. 6. tangir A u -
g u í l i n u s d i c a c u r h o c d o n u m p o l f c i n h a c v i t a c o n t u -
macirer amitc i ,quia per h o m u i e m h c n p o r e í t , v r n ó 
in tegreacc ip ia tur jprout reuera ¡ l o q u e b a n c u r Semi-
pelagianij íS: i n cont ra r io fenfu d ica tur jnon poífe h o -
m i n e m e r i a m hoc m o d o d o n u m p c r í e u e r a n t i . t con-
t u m a c i t e r a m i t t e r e j q u a n d o D c u s i l l i donat efticacé 
g ra t iamjVt u l e m ten ta t ioncm non habeat , nec t en -
t a t i o n i f u c c u m b a r , á : i t a perfeuerantiam a m i t t a t , ve 
i n c o d e m c . ó . A u g u f t i n u s r e p h c a t . D i c e n d ü p r o f e d o 
e í l ? i l l a m i m p o t e n t i a m a m i t t e n d i perfeuerant iam, 
eífe compof i ta ra ,non d iu i fam,qu ia i i b e r u m a r b i t r i ü 
re vera poteft t a l i dono v t p r x u e n i e n t i r e í i í i e r e , óc 
c f fedum eius impsd i re ,non tamen faciet ,& quiaDe9 
p r a í u i d i t j a r b i t r i u m n o n r e f t i t u r u m , óc i m p o f s i b ü e 
e f t / c i c n t i a m Dei f a l l i , ideo f u p p o í i t o aux i l io efiieaei 
c u m t a l i praefeientia d a t o , i m pofsibile cft l i be rú ar-
b i t r i u m componcre c o n t u m a c i a m f u a m c ü t a l i au -
x i l i o fub t a l i rcfpe¿lu,óc in tent ione dato . Ira e r g o l o -
q u i t u r Auguftinus d c e f í i c a c i a h u i u s d o n i i n d i d o c , 
ji.cSc u . d c C o r r e p t . & g r a t . óc i na l i i sp ra - f e r c iminq . 
s.ad Si .npIic ian.¿kdeSpir . (Scl i ter .c .35<& 34- v t i n l . f . 
l a ceo f t en fumef t .Vnde inhoc fen fud i i i i ngu i tu r , t am 
antecedens, q . u m i l l a t i o , n a m a n t e c e d c n s , f c ü i c e t , 
l i o i d o n u m t i k elle, v t a m i t t i non pofs i t , cft v e r u m 
i n fenfucornpohco,& in eodem fenfu negatur feque-
la ,cu iusproba i io procedi t de potent ia d iui fa ,non de 
c o m p o í i u . I d e m vero antecedens in te i i ec tum et iam 
i n fenfu d n i i f ) fa í fum eft, v t rede i n probat ioae i l l a -
t ion is oftendinur. 
Dices:eadcm d i f t i n d i o n e v t i i n eodem p u n d o au-
d o r e s c o n t r a r i x f t n t e n t i i ' v t d i l l i n d e P . A l u a r . i n e a -
d e m d i f p u t . c o n c l u r ^ . d o c e ^ d u m a i c , donum perfs-
ueranciaenon t o l i e r c a b h o m i n s p.>tenciamnonper-
f c u e r a n d i , f c d c f f í c e r e , q u o d c u m pofsit n o n p e r f í u c -
r a r e , i n f a l í i b i í i t c r p e i f e u c r c t . E t ideo hxc d ú o eífe 
compofs ib i l i a ,Pe t rushabe t d o n u m perfeuerant ix , 
óc poteft non perfeucrare, l i v e l i t , ha^c vero du o eífe 
incompofs ib i l i a : Pctrushabet d o n u m perfeueran-
t i x , ( S ¿ n o n p e r f c u c r a t . Quac ve rbaxqu iua l en t i a fun t 
i l l i s vulgar ibus de fenfu c o m p o t i t o , d i n i f o ^ q u i b u s 
e t iam i n f o l u r i o n . a d j . d i d u s a u d o r v t i t u r . Rcfpon-
d e o . v c r b a q u i d e m e í f e e a d e m , fsnfum au tcmlonge 
d iue r lu ip . N a m d i d i a u d o r e s i n i l l a f u p p o i u i o n e , 
cumquahcfenfuscompohtus , n u l l o m o d o i n c l u d ú t 
I i b e r u m vfum a r b i t r i i , fed quandam caufam o m n i -
noantecedentem, óc phy í icc d e t e r m i n a n t e m a d v -
n u í n i p f a m volunta t c m , non a d m i t i e n d o i n ü l a v i m 
r e í i l i c n d i i l l i d o n o a b f u l u t e j ^ c f e c u n d u m f e f p e d a t o . 
K o s autem perfuafum habemus , hoc g s n u s i m p o -
t e n t i x c o m p o i i c x repugnare l i b c r t a t i j & i d e o i n f u p -
p o i i t i o n e n e c e í f a r i a a d l e g i t i m u m fenfum compo t i -
t u m i n c l u d i m u s f u t u r u m v f u m l ibe r i a r b i t r i i , f a í t e m 
v t á Deo fub c o n d i c i o n e p r x u i f u m , óc ideo fimplici-
ter,<S:abfolute f a c c m u r , l i b e r u m a r b i t r i u m p o t f e r c -
í i f t e r c t a l i d o n o f e c u n d u m f e f p e d a t o , e t i a m poftqua 
an t cccdcn t c rdamm ef t , m h i l o m i n u s in fa l l ib i l i t e r 
j ionc( re re f t i tu rum,ncqi ic poífe non perfeuerantiam 
c o m p o n i c u m tali dono v t dato fub tal i prazfcicntia, 
óc in tent ionc , feu propof i to D e i . V n d e e t iam in alio 
fenfu d iu i focf t longcdiuer fus , n a m fi d o n u m de fe 
prasdeterminans v o l u n t a t c m i l l i ineft,potcntia,qua2 
i n i l la manet ad perfeuerandum, non cft p r ó x i m a fc-
e u n d u m p r s B f c n t c m ñ a t u m , ó c p o f i t i s p r x r e q u i í i t i s 
ad agendum.fed^ft remoca tantumjVtiqueíi aufera-
t u r i l l u d auxilium, óc deturaliud alitcr pnedetermi-
nans , qua: non cft potentiafufficicnsad vfum I ibe-
r u m , & ex partepotiuse':tpafsiua,quamadiua. Nos 
autem d ic imus jpo t i to auxilio,effe in voluntare intc-
gram po tcn t i amre l i f t e i i d i , non obftante pr^fenti 
aux i l io ,^ tinc alia pr.«determinatione, quanuis cer-
t u m t u v o l u n t a t c m non el iein taliopportunitate v-
furamiOa poreftacc conrumaciter reii l lcnci, quia 
i a m fuppon i tu r pr .vuirum,quid tit adura. 
A d q u a r [ u m , d a t o antecedente, negatuf confé^- , ¿ 
q u c n t u ; q u i a ve l u c d o n u m det voluataci ftabitíta- Soliúh 
t emfor t i i s imam, fa t i s c f t ,quod mouc.ui lUmjquan ru , , ¡ . 
d o , & q u o r n o d o nou i r Dcus i l l i enngruere, i j i i u eo 
ipfo ,quod ca l edonumdaru rex rali ppafTctentiaj m -
falhbile eft,non eífe ra lcm voluncarcm fuperaiuUm, 
licerpolfec. Ecideo t í m u l d i x i r A u g u l l i n u s i n vcibis 
i b i citacis dan h o m i m l i b o & mui&fíimdm v o -
luncacem , q u o m o d o eni in eífec i i b e r n m a , tietfet 
p rxde te rmina taad v n u m ; B l l tamen l i b é r r i m a , q u i a 
e t iam recepto a u x i l i o , & i l lo p o t i t o , p o í l e t i l l i l e l i i t c -
r e , & c o n t r a r i u m vel le , ó c n i h i l o m i n u s c f t i n u i d i f s i -
ma,quia tic mota infal i ibi le eft in pr.rfcientia n o n ef-
fe v incendam. Vnde in fuá P r x f a t i o n e í i c unerroga-t 
Auguf t inus . An andáis diccre, etiam rogante fclmjfapt 
7íon deficeret (¡des Petriidcfectiiramfiiijjc? Ecm fra: Quafi. {-
luid Pe.tr tu vilo modo vdía , quam pro ülo Chnftns rajfaretjVt 
Ft 'Wí í i 'Vb inond ic i : : An audebis dicerc dchcerepo-
tu i í f« : , f edde feduram fui(fc,nccdicit,quaii a l i ud Pe-
trus velicpotuifcTeíXcdaluid vei lcr : n i m i r u m often-
densnon deetTe veram, óc realem poreftarem de l ic i -
e n d i , vel vo lend i a l i u d , f e d efticaciam coniu le re in 
infal l ib i l i ra teeffedus , qua; dceífe non poteft , v b i 
prom!fsio,cSc confequenter pracf„ientia Dci,cS:fecun-
d u m i l l am congrua tno t lo antecedit. E t hmi l i t e r in 
al io loco interrogac. Quisaudeat dicen forfitan non ma» 
mbunt? Q u i a d i d i o / b r / í í ^ w i n f a l l i b i l i t a t i futurieffe-
d u s o p p o m t u r jdc i t ac f i i cac i t a te i i i aux i lü deftruic. 
D e n i q j h o e m o d o v e r i f s i m u m e f t , D í u m e í f e p o t e n -
t e m pcrfeuerantifsims ftatucrceum, qu i f t a t , t i cu t 
potensef t iapfum erigcrceft icaciter , v t r u n q u e c n i m 
facit per vocationes congruas , v t aliislocis A u g u f t i -
nus expl icaui t .Et i f taazquipara t io o f t c n d i t , í c c u n d ú 
A u g u f t i n u m e u n d e m efle m o d u m cfhcacia: i n d o n o 
perfeuerantia,qui eft i n aux i l io cfticaciad pceniten-
t i í i n -i;-'tadam. 
A d quintum negatur fequela, nam a u x i l i u m ef i i - 27; 
c a x l i c e r d e r u r c u m h a b i t u d m c a d f u t u r u m v f u m l i - soíutiú 
berumpr t i fu n i , n o n da tu r ob m e n t u m eius,nec qumti 
propter i l lum ve prop te r d i f p o f í t i o n e m , ícd mere 
g r a tu i t o dacur,^ v t fiedatum et iam eft antecedens, 
dcregens,ac ducens v o i u n r a c e m , i m o i f t o m o d o per-
fedifsime d u c i t , quia congrue i l l amrcg i t j iS í m x t a 
i n h n i t a m fapieuciamreg^ncis, v t i l l e , q u i í'egitur,<Sc 
r e d e . á c i n d e d i n a b i l i t e r d u c a t u r adper feuerandum, 
Óc n i h i l o m i n u s e t iam ipfc fe l ibe re , & c u m vera i n -
d i f f c r e n t i a m o u e a t j & m o u e r i f c í t n a t . A d f e x c u m ne-
gatur e t iam fequela, quia d a r é ve l le , óc perfeucrare ^ ' ^ ^ 
n i h i l a b u d e f t , q u a m ita d a r é p o í f e , v t i n f a l l i b i i i t e r / ^ ^ -
vcl i t ,óc perfeuerct , & hoc m o d o da tu r hoc d o n u m 
p r í ede f t i na r i s , & n ih i l ominusab fo lu r e v e r i f s i m u m 
cf t ,quod perfeucrare pender á l ibero a rb i t r i o praede-
ftinati,vtiam p r o b a u i m u ? , E c l i m i l ! t e r i l l a c o n d i t i o i 
nalis verifsima c f t , Sipradejimatitn nonperfeueramjx 
culpaillmejfet. Q u i a non poífet a l iundeproueni re . 
T a m e n c o n d i t i o n ü í i s n i h i l p o n i t i n eífe , & ideo n o n 
obf tante i l la hypothet icaventate ,{Tcutpra:dcf t ina-
tus in fa l l ib i l i t e r perfeuerabit, i ta i n f a l l i b i l i t e r n o n 
c o m m i t t e t c u l p a m p e r f c u c r a n t i x c o n t r a r i a m . E t H -
c e t v t r u m q u c fadurus fit l ibere , & cum vera pote* 
ftate c o n t r a r i u m faciendi , n i h i l o m i n u s i n f a l U -
b i l i t e r i d faciet propter r é g i m e n d i u i -
n u m ex certa fcicntia,<S: c o n g r u i -
t a t e d a t u m . 
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Lib X. Deconfematione gratishabituaus^c 
C A P V T V í l L 
f t 'um donum perfeuerantix hom 'mem i n gratia, 
conjirmf.t^ autquomoclo a done conf i rmaí io -
n u m gratia d j í i n g u a t u r : 
ttonism 
gratia. 
i ' C V P P O N O fermonem eííe de dono perfeaeran-
Senfmqm ' - ' t i í e j t j u o d d a r i u a d u k i s , v e f u a v o J ü n c a t e b e n e o-
Jlwnif. pe rando , ac vo lun ta r l e peccatamortal ia v i t a n d o , 
pc i fcuerem. N am d o n u m i l l u d perfcuerancix^quod 
d f t í u n n f a n t i b u s l i c e t i l l o s i n f a l l i b i l i t e r , i m o j t & i n -
eu i t ab i l i t e r i n gratia c o n f e r u c t v r ^ a d r n o r t e m , ¡ion 
poteft d i c i p r o p n a c o n f i r m a t i o i n g r a t i a , q u i a i l l i n o 
sú t capaces p c c c a t i , c ü í i r m a t i o a u t é in gratia p ropr i3 
d i c i t h ab i t ud inem ad f u b i c d u m potens ex v i fin fta-
tus ,acl iber tat is a m i t t c í e gra t iam peccando, q u o d 
¿ t a i l l u m i n bono conh rma t , v t o m n i n o n u n q u a m 
cadat. E t i d e m dicendum eft de quacunque perfeue-
r a l í t i a , í e u c a r c n t i a p c c c a t i , q u a e h a b e t u r í i n c l i b e r a 
a d i o n e homin i s , quia i t a excrinfecus p r x u e n i t u r , 
v t i l l i nu l la cog i tado peccandi, nec o b i c i í t u m ad i l -
i amexc i tansoecur ra t : to ta e n i m i l la perfeuerantia 
j f i u e d i u t u r n a , í i u e b r e u i s , q u a t e n u s talis eft ,non da-
t u r h o m i n i humano m o d o , v t íic d icam,feu i n o r d i -
n c a d l i b c r u m m o d u m o p e r a n d i , óc ideo n o n v ide -
t u r propr ie ad conf i rmat ionem i n gratia pert inere. 
Ve l certe , ne conten t io í i t d e n o m i n e , í i i l l a c t i a t n 
c o n f i r m a t i o i n g r a t i a voce tu r , quoad hanc pa r t em 
n o n v ideo , i n quo perfeuerantia á conf i rmat ione d i -
l l i n g u a t u r . N o s v e r o n u n e d e p r o p r i a perfeuerantia 
a d u l t o r u m r a t i o n e v t e n t i u m l o q u i m u r . , 
j , De indc fuppono , f e rmonem elfc de dono perfeue-
Terennitití rantiae p r o u t á q u o d a m m o m e n t o vitas inchoa tur , 
perjeuerm- s q u o vfque ad m o r t e m grat ia n o n a m i t t i t u r . N a m 
t'udomyó'Vt*&UG*¿mix d o n u m d ic i t quandam c o n t i n u a d o -
confirma- ncminf t a tugra t i ae fine i n t e r r u p t i o n c per mor t a l c 
peccatum,qu2B non o p o r t e t , v t dure t p r o t o t o v i t a e 
tempore,Teci p ro aliqua v l t i m a eius parte. N a m li-
cct praedeftinati omnes g r a t i am conferuent vfque ad 
i t j o r t e m , non t amen omnes p r o t o t o tempore vitar , 
f edmuldcadun t , (S : r e fu rgun t , t á n d e m veroperue-
n i u n t ad v l t i m a m ( v t fíe d i c a m ) iuf t i f ica t ionem á 
peccato, pof tquam femper i n g r a t i a d u r a n t , & e x ' 
t une c e n í c t u r d o n u m perfeuerant ia» accipcre.In q u o 
cadem ra t io eft de conf i rmat ione i n gracia, n a m i n -
t e r d u m per t o t a m v i t a m , i n t c r d u m vero poft a l i -
q u o d vita; tempus i n c h o a t u r , <S:ita c u m p r o p o r t i o -
ne haec dona comparanda fun t . De qu ibus e t i am 
Vriw hjpo- f u p p o n o , n c u t r u m d a n m hac v i t a per i n t r i n f e c u m 
fiatica.,& d o n u m . q u o d r e d d a t h o m i n c m a b in t r in feco impec -
vtftobeata cab i lcm. N a m h o c d o n u m n o n e f t , n i f i v n i o h y p o -
reddunt ftatica,ve{ v i f i o De i clara, v t e x t r a f t a t . de lnca rna t . 
bomimm (ScBcatitud.fuppono. C^uod vero i n pu ro h o m i n e 
impeccahe- n o n vidente D e u m non pofsit eflfe talis impeccab i l i -
lemabin- t a t a b i n t r i n f e c o , c e r t u m eft apud omnes , óc docet 
trinfeco. D .Thomas. 4 .cont r .gent . c a p . 7 0 . E t r a t i o eft, qu ia 
dona habi tuaba per fe n o n f u f ñ c i u n t , n a m h a b i t i -
bu$ ve imur , cum v o l u m u s , óc ideo fi v o l u m u s , c o n -
t r a i l los ve imur . Af tua l i a autem dona n o n f a c i ü n t 
finimam fcmpers«S: i m m u t a b i l i t e r a d h x r c r c Deo, & 
habere femper p r x í e n t e m regulam re¿te operandi , 
óc tendcndi,feu a d h x r e n d i vero v l t i m o finí, nifi v i -
í i o b e a t a , q u a s d i u i n u m a m o r e m ncccíTario c o n i u n -
c i u m habec, óc ideo extra i l l u m ftacum non poteft 
h o m o fieriimpeccabihsab in t r infeco .Vnde h t , c o m -
x t i u n e e í f e t a m c o n f i r m a t i o n i i n g r a t i a , q u a m d o n o 
pe r í euc ran t i a s d a r é impeccabiitcacem i l l a m q u a m 
p r x b e n t , n o n per Tola dona i n t r i n í e c a , fed d i u i n a m 
proeterea po te f t a t em, óc fpec ia le tnprou iden t i amin 
vt roqixc dono necc í f a r i am elle. 
H i n c erg/> r7jrc[cur difhcultas p r o p o í í t a , an i l l a 
donainterfediftinguancurr Ratio dubitandi^use 
par tem nconnteni fuadet, eft , quiA í d e m c m m n c c f t r-r , 
eiTcitus v c n a i q u e d o n K n c m p e i n r a l h b i . í c e r tíbn títe-
,- r r j num per fe-caremortanter p ro tah tempore ví it ;ad mor te in je r - f . -' 
g o c x cfreélu n o n pOÍTumus c o l l i g c r e d i f t i n í t i o n e m , ' * 
mte r i i l ? .duodona ,qu3 : fun t pr incipia talis efFeftus, U1W' 
ergo nulla eft ra t io i l la d i f t inguendi . Ancccedens, . 
pnf . i aconfequent iaper fc noca v i d e n t u r . Secunda ^.?^',* 
c o n f e q u e n t i a p r o b a t u r , q u i a v t r u n q u c c x i l l i s d o n i s ^ 
eftfufhciens, Óc efhcax r a t io i l l ius impcccab i l i t a t i s , roPomtür 
q u s neceífar ia eft, ve l ad conf i rmat ionem in g r a t i a , ^ n w ^ ' " 
ve lper feucran t iam,ergofuper f iuum eft fingere a X i - t m í í ^ 
q u i d a m p i i u s i n v n o , q u a m i n a l i o . E t c o n f i r i n á c u r , ^ ^ ' 
nam q u i eft confirmatus in gracia, fine dub io perfe -
ue rac in i I l a ,hoccn im quisnegecfhabcccrgoperfeue- Conjimá-
rantiae d o n u m , q u i a hoc d o n u m c o m m u r e eit o m n i - t t 0 ' 
bus mor i en t i bus in g r a t i a , v t o ñ e n d i m u s . Rurfus 
omni s ,qu ipe r fcue ra t , exdehn i t a Dei v o l ú n t a t e i t a 
conferuat g ra t i am p r o tempore vfque ad m o r t e m , 
v t indecl inabi l i te r b o n u m e í i g a t , Óc peccatumea-
uea t , ergo ex tune manet confirmatus i n g r a t i a , 
func ergo i d e m Vnde nec ex fine, vel eflfe ¿ tu jnec ex 
modo5quo talia dona dan tu r á D e o , p o í r u n t i l la dona 
d i f t i ngu i ,nam v t r u m q u e p r o a e n i t ex efhcaci decre-
t o De i dandi g l o r i a m , ^ perfeucrant iam, feu confir-
m a t i o n e m propter i l l amjc rgo n o n d i íFerunt . 
I n c o n t r a r i u m vero eft m o d u s l o q u e n d i o m n i u m 
T h e o l o g o r u m , n u l l u s e n i m d i x i t , o m r i C s p r x d c f t i n a - ^* . 
tos adu l to s , óc longo tempore viuentes p r o a l iquo f J 
t empore i n g r a t i a c o n f i r m a n , fed h o c f p e d a l i t e r m - ^ ^ . ^ ^ ' 
buunt qu ibu fdam excelient ioribusSantl : is ,& fingu- ^ 4 Í ^ ' ^ 
lar i ter pr iui legiat is , quanuis d o n u m perfeucrantiae' a ur 
p r x d e f t i n a t i s o m n i b u s a t t r i b u a n t . F a u e t e t i a m m o - ^ m W í > ' 
d u s l o q u e n d i D . T h o m í B . i . p . q . j o o . ar t . z .ad 1. q u o d ecma9* 
íi aliqui i l l o r u m conleruarentur femper i n gra t ia . 
Nonejfetper hoc.quod éjfent m ififitíút confírmati, fed propter 
dminam prauidevaiam, per quam a peccato confemarentur 
immunes. V b i aperte dif tmguere v i d e t u r í n t e r c o n -
fe rua t ionemin gratia , óc fpccialcm prouidcHt ia ra 
De i confe ruan temhominem fine peccato, qua :non 
eft a l i u d , quam co l l ado doniperfeucrantice. T e r t i o T ^ í ^ . 
poteft ra t ione fuade r i , quia d o n u m perfeuerantia: 
e f t n e c c í l a r i u m a d f a l u t e m a e t e r n a m c o n f e q u e n d a m , 
c o n f i r m a d o au t em i n grat ia non eft i ta nece í í a r i a , 
vnde d o n u m p e r f e u c r a n t i a í quipus datur , fecun-
£ u f n l e g e m o r d i n a r i a m da tu r , q u a n u i s n o n ó m -
nibus iuf t is de tur . C o n f i r m a t i o aucem i n g ra t i a 
ex fingulari p r iu i l eg io d a t u r , ergo al iquo m o d o í n -
ter fe d i íFerunt . 
Propter priores conief turasmodcrn i omnes f u p -
p o n u n t , a l i q u o d efíe d i fe r imen in te r con f i rma t io - r 
n c m , < S : p e r í é u e r a n t i a m i n g r a t i a , Í £ a v t t a D C [ u a m i n - Ñ lr f 
c l ú d c n s , & inc l t í fum comparentur ,nam conf i rmat io MKfenti-
i n g r a t i a f í n c d u b i o perfeucrantiam i n c l u d i t , v t e f f i - antRecen* 
caci terprobacum eft. Q u o d vero a í iqu id viera i l l a m íwres' 
addac,variis modis expl ica tum eft. Pruna fentcncia 
a f n r m a t . c o n f i r m a t i o n c m n o n f o l u m d a r e a u x i l i u m Opinth 
c f f i caxadnonpeccandum, fed e t i am auferre pote-
ftatem pcccandi ,& f a c e r é , vt h o m o in gratia confir-
matus exnecefsitate non pcccet,non t an tum neccfsi^ 
ta te compof i t a ,modofupra explica t o , fed d iu i fa , óc 
gbfo lu t a , i t a v t l i b e r t a c e m a d peccandum tollac. I -
ftam fencentiam fatis clare docuerunt O c h a m . i n i . 
d . 41. & i b i Gabr . ar t ic . 3. dub . 1. Óc folet t r i b u i C a -
the r ino i n Opufcul .de P r a ; d c f t i n a í . N a m de i lüs prae-
eIe<5tis,quos eximieprasdeftinatos voGat,dicit,eos ex 
neccfsitatepcrfeuerare ingrat ia ,neque habere l i b e r -
tatem,vtpeccarepofsinp)V€l i n peccato durare vfque 
ad m o r t e m . V c r u n t a m e n Catherinus n o n t am v í -
d « t u r i n hoedif t inguere conf i rmat ionem i n gra t ia k 
d o n o perfeucrantiae, q u o d p r í e e l c i d s , óc p r o p r i e 
prsedeftinatis datur ,fed p o d u s e x i f t i m a t , p r o p n u m 
d o n ü pe r feuerá t i a ; i n d ü c e r e hanc n c c e f s i t a t é , & idee 
f o l ú dar i ilíis eximie prxdc.f t inat is .Nam de al i is ,quo$ 
f a l u a n d o S j & n ó p r a e d e f t i n a u ^ f e u p r a E c l e ^ o s v o c a t , 
f e n t j t i n o ñ i n d i g e r e i í l o dono p s r f s u c í a n t i a : , q u o d 
anee* 
C.Vlíl. Vtr4aoiiumperícucramixho 
6. 
Refellitur 
antcccdsntcr íít efncaXj fed t a n t u m concomitanter , 
coope rao le l ibe roa rb i t r i o , í inc v l ia p r s e l c ¿ l i o n e , 
v e l p r x o r d i n a t i o n e d i u i n a , ve l al io fpeciali gratiae 
bens í i c io j fed f o l u m quia gencrali auxi l io graLix- i \ u 
l ibertatebene v t u n t u r . 
H x c v e r o fe n t c n: i a q u o a d h a n c p o ft e r i o r c m p i r -
t c m i n f u p í r i o r j b u s f u i s r e i e i f t a e f t j q i u c e n u s ad d o -
Valentia 
pzopoftttíg. numpérfeHCíant iae fpcda t j nam quatcnus a t t i n g i t 
pnio. punctum de p r x d e i b n a t i o n c , á c e le¿ l ione diurna, in 
propr ia materia refutara c i i . Qup ad alceram vero 
p a r t e m , q u o d d o n u m p r o p r i n m perfcuerant ix, eo 
i p f o , q u o d p r o c e d i t e x e f ñ c a c i Dc i e l e é t i o n e , inferat 
ab ío lu t a i i i necefs i ta temrepugnantemhbercat i , n i -
t i t u r f r 3 g i i i , & faifofundamentOjfcil icetjqn ¡.i aBfo-
í u t a c l e í t i o D e i , vel ptaemoeip e f ñ c a x a b i i í a p r o c e -
d é n s , t o I l a t l i b e r t a t e m , Se abfo lu tam necefsitatem 
induca t ,habcre ten imid l o c u m , íí eleóiio illa^fticax 
mandarc tu rexecu t ion iper m o i i o n e m p r ^ u i a m an-
tecedentem i imp l i c i t ¿ r i n ordinecauia i i tac is , ¿káz 
fc,íS: v i fuaef i icac i te r , ac pbylice p r s e d e t c n n m a n t é 
v o l u n t a t e m . A t vero fuppolua fcientia cond i t ion .ua 
ex parte o b i c f t i i n u l l a m v i m , velapparent iam babee 
i l l a t i o , quia l i ce t in fe l i t a b f o l u t a , v i p t u t e i n c l ü d i t 
m é d i u m a c c o m m o d a t u m í i b c r t a c i j p c r quod cffica 
c i t e r .&in fa i l i b i i iDe r j f a luaque i ibc r t a t e , execut loni 
mande tur , nempevocacionem congrua.n cusn t a ü 
rcfpeccudata-r . , ' /e le t iammult ipl icacani , p r o u t a d 
perfeuerandum cumefFe í lu fuer;t n e c e í í a r i u m . ü x 
h o c e r g o c a p i t e n o n e i i n e c c í i a n u m p o n e r é i n e l e f t i s 
d o n u m n c c s f o i t a n s d s ó l r o m o d o ad p e r í e u t r a n d u m , 
Vtprsccdenc i capite fufricienter tactum eíl . 
M a g i s e r g o i l i a r a d i í F c r e n t i a m v ide tu r conft t tucre 
Va len t i a in tom . i .difp.S.q. j . p u n i t . 4. §.z. fub t i t . De 
difcrimm ^ f i á ^ ^ j p o l t c o n c í u f . 4 .vcrlíc. Tertioaüa , v b i ex-
agnofatin- pi lcando p r o p r i a m v o c a t i o n e m l impl ic i t e r ex fuo 
f^rie^^ordineefhcacemjc .use in fa l l ib i l i t e r habet effcf tum, 
dena. d u p i i c e m t a c i t e d d t i n g u i t . v n a m j q u ^ i t a m o u e t , Vt 
abfolutenonpofiitnonbabercíff.ttum:ivtaccidn, ( i n q u i t ) 
confirmatíjmgratia. A l iam quae ideo infa i l ib t l i te r ha-
bet eíFc(ílum,qnia Deus cerco feit fu t u r u m / ^ h o m i -
nescomKnamurhhere fitalibminmtamentis, &ta l i 
modoad conuerftonem inutentur. S t i u ; t ergo p n o r c m 
v o c a t i o n e m i r i d u c e r e n e c e l s i t - í t c m a b f o i u t a m , po-
fteriorem vero habereinLllib. ' lnare'-njQilua l i b é r t a -
te. Et conf i rmat ionera ingracia c o n ñ i t u i t in p r i m o 
o r d i n e , c o m m u n e a u t e m d o m i m perfeuerantiae vf-
q u e a d í í n e m i n f j l l j b i U t e r ^ i n fecundo. Eandemfen-
t cn t i amexpre f sedocu t r a t t omo 1, difp.i .qua- ' í t .z^. 'n 
p r i m a i l l ius par tepun¿í: .4 .§ . y.veríic^ v l t . v b i de bis 
c o n f í r m a t i s a i t j n ü n f o l u m cíTeproeeleítos, vv fakien-
tur , fed e t i a m , v t neceífái io f a l u e n t ü r , & ideo non 
p o í í c p e c c a r e m o r t a l i c e r , óc necefTario perfeuerare 
Confenút mgraú^aceatenmnonliberejfidnecejfurlofalum. E u i -
apertm dent iushanc d ü f c r e n t i a m c o n í l u u i c Lede fm. l ib ro 
Ldefina, de Auxi l .quaeí l . vn ic . p r inc ip . ar t ic 5", ad conhrma-
t i o n e m fexti a r g u m s n t i , ait en im c o n í í r m a t i o n e m 
addere d o n u m i n t r i n f í c u m , videi ict í t ipfam gra-
t i a m c u m quadam perfeftione participara ad ( I rm-
l i t u d i n c m gratiae confummataj in patr ia . Omper-
/¿c?¿o ( i n q u i t ) nih'tl aliad eí i .qmmtoüire a volúntate po-
tentiamptccandimortaltter, toíkndo vertibúitatem arburq 
adpeccatum mertale. E t citat D i u u m T h o m a m in 3. 
Hliiftífen- v b i fpec iaü tc r de V i r g i n e í o q u i t u r , v t infra refere-
tentiafuu- n ius ; ipfeaute inad omnes con f í rmacos i d extendit . 
daijimumttivero ¿ u ü o r c s nu]\um fententiae fuae fundamen-
t u m a f f e r u n t j f e d e x i p f o n o m i n e , & ra t ione conhr-
r n a t i o n i s i d v t m a n í f e í t u m fupponunr , quia necef-
f a r i u m p u t a r i ! n t } a l i q u i d ma ius , cS: ( v t i t a d i c a m ) 
in fa l l ib i l ius c o n f í r m a t i s opor tere t n b u e r e , q u a m 
esteris , n i h i l autem a l iude í fc v i d e t u r nilí a u x i l i u m 
gracia prseueniens, quod ad conferuandam gra t iam 
i í l i s t r i b u i t u r , «&in c o m m u n i b u s p r s e d e í l i n a t i s non 
habet i n f a l i i b i l i t a t e m , niíí fuppofita condi t iona ta 
f e i e n t i a j n con f í rma t i s autem habet ex f e 3 a c p r ü i n -
de abfoluta necefsitate. P o í f u n t q u e ad hec fua-
m i n c m i n g r a t i a c o n f i r m e C j & c , 36"^ 
d c n d u m i n d u c i t e l b m o n i a A u g u í l i n i , & D i u i T l i O ' 
mx,aeraciones .qutbus ahqui p u t a n t , abquos fal-
uar i per a u x i l i u m phy i i ceprxde te rminans , licet ne-
c c i r a n u m n o n l i c , óc tine i l l o plcrique c u m auxi l i i s 
congruis faluencurmam hect i l i i q m ita d i í l i n g u u n t , 
c o u e n t u r í n v t r i fque fUuare i i b t r t a t e m , re tamen 
vera n o n p o í f u n t , v t in hbro qu in tocap i t e 2 4 . late 
d i x i , v b i c t i a m d i f t i n f t r o n e m i l l a m a u x i l i o i u m f u -
i i u s i m p u g n a u i . 
Ha;cergo differentia inter conf i rmat ion i s , & S. 
perfeuerantix d o n u m nobis m i l l o m o d o probatur . Dtjirimen 
P o t e l l au tem d ú o s fenfushabere, quos opor te t d i ínter perfe* 
ttinguere, quia n o n i n eodem gradu , nec codtmueranttaM, 
modocenfemusc l i c improbandos . P r io re rgo fen- &coi}jir-
f u s e i t , l i i l la nccefsitas con t i rma to rum i n gratia WMfit)Mt;;« 
n o n fo lum inccl l igatur quoad n t g a t i o n c m , feu ca tugratu 
ren t i am peccati m o r t a h s , fed enam quoad l ingu- dnpltcefn 
los a c t u s p o í i t i u o s , quibus i n ó m n i b u s occaliombug/l'M/ttW /m-
peccataeuitanc,ica v t in i l l is ac t ibushbcr ta temnon kr^POífí?. 
habeantjvelquoadfpecihcacionem, ve l c t i am quo-
adexcrc i t ium. A l c c r í e n f u s e i t , v t i í t i c o n h r m a t i a d 
peccandumkber ta tcm n o n h a b e a n t , fed neceífar io 
non peccent , falúa n i h i l o m i n u s l i b é r t a t e , faltera 
quoad excrc i t ium, vel e t iam quoad fpecuScatioacm 
i n t r a l a r i t u d i n c m b o n o r u m a é t u u m . Q u o d e n i m 
h i c m o d u s p o f s i b i l i S h t , i n C h r i l l o D o m i n o certifsi* 
meconfp ic imi i s , i l l ecnun peccare n o n p o t u i t a b í o -
lutc,<S: l impkciccr , Óc ideo concedendum ef t , necef-
f a i i o n o n p t c c a í f c ^ e q u e h a b u i í r e kber ta tem ad pee-
c a n d u m , óc n i h i l o m i n u s liber fu i t in ó m n i b u s fuis 
actibus, c t i am i n i l l i s , qmbus i f h r m a t i u a praecepta 
i m p l e u i t , í i q u x h a b u i t . Q u o m o d o a u t e m h x c d ú o 
c o n c i l i a t a i n i p f o f u e r i n t , i n c o m . 1.3 p a r t í s q . 19. p ro 
nof t r a t enu i t a t cexp l i cu imus . P o í l u n t ergo i l l i d ú o 
m o d i a i puroshominesappl icar i . 
I n p r i o n e r g o f e n f u a ü q u i p u t a n t , i l l a m f e n t c n - <?t 
t i a m e í r c i m p o f s i b i i e r n , e t iam de potent iaabfoluta . Ajjertio 
S e d í i c e t v e r u m í i t j h o c f i e r i n o n p o í f e p c r f o l o s h a b i - prima. 
tus,vel p e r f c é U o n e m intr infeeam c o r u m , v t iam te 
t i giro us, óc i t e r u m diceraus, n i h i l o m i n u s abfolute, 
óc per omr iem Qei m o t i o n e m , non c l l i d l impl i c i t e r 
i m p o í s ! b i l e , v t o ñ e n d i m u s i n P ro lcgom. i .c. 4 . Óc 
óc l ¡b.^. cap. 2 4 . Eft o vero i d lie p o í s i b i l e , n e m p e c o n -
l i r m a t i o n c m ingra t ia i tancccfs i ra te homin i s v o l u n 
t a t emad non peccandum,vclpot iusad o m n e m a í i ú 
v o l u n t a t i s , quo v i t acurpecca tum, c x i f t i m o t a m c n 
n o n fahttja de ó m n i b u s c o n f í r m a t i s , v e r u m netdea-
i í q u o , e t iam ds Bea t i f s imaVirg ine 'po íTe id cumpro-
babi i i taceaf t i rmar i . P r o b a t u r p r i m o q u i a i d e l i val - Probatur 
de n o u u m , ^ : ñ e q u e in Scri p r u r a , ñ e q u e in Pati\hus Prim0' 
habet f u n d a m e n t u m , c m u i a enim qux de confír-
m s t i s d o c e n t , m u l t o m c l i u s , óc congrucntiuSj falúa 
i l l o r u r n l i b e r t ó t e i n t e l l i g u n c u r , y t v idcbinms. 
Secundo quia C h r i í t u s Dominus e x e m p í a r f u i t 10. 
o m n i u m c o n f í r m a t o r u m in f a n í l i t a t e , quia i l leab Pyo^r í í r 
in t r in feco3íScconna tura I i t c r ,& c ü f u m m a p c r f t é t i o - fecundo, 
n e f u i t a b o m n i peccato i m m u n i s , a i i i ex accidenti 
d o n o , & p r i u i l e g i o h a b u e r u n t q u a n d a m i l l ius perfe-
ftionisparticipationem, fed Chr i f tus D o m i n u s non 
i ta fui t impeccabil is , q u i n libere t í ngu los bonos a~ 
¿tus v ia tor is exercucr i t , óc per eos pcarcepta i m p l e -
uerit ,ergo m u l t o minus de cafteris c o n f í r m a t i s id po 
teft a f ñ r m a r i . N a m vel hoepercinet ad p e r f t ¿ t i o n é , 
& ' í i c m > i g i s C h r i f t o c o n u e n i r c t vel p e r f t ¿ t i o n e m no 
augctjfcd potius minuic3<& fíe non eít caeteris confír-
matis t r i b u e n d u m quia conf i rmat io i n gracia ad 
p e r f e í t i o n i s a u g m e n t u m , non a d d i m i n u t i o n e m i l -
l is data e i t .Te r t i o quia alias no m e r u i í f e n t huiufmo- * ro '}At^ 
d i c o n f i r m a n per actus,qujb us pr.T,ttpra feruabant,terUo' 
quia fine l i b é r t a t e ad'us n u l i u m eft in eo m e r i t ú , v t 1. 
1 : .of tendemus.Imo ñ e q u e h i fanéti obl igaretu r p n r -
ccpt!S5quiapr^tepta et iam fo lum de af t ibus l iber is 
dan tu r .Dcn iaue i f t a t an ta necefsitasad n u l l ü cffcctñ Probatur 
feu finem huius p r iuüeg i i c o n h r m a t i m i s i n gracia í ^ í f . 
nece í f a r i a e í t , & valdc shena eft n o n f o l u m a con-
natura-
37o Lib X.De confcruationegratiaehabituaks^c. 
n a t u r a l ! m o d o t c n t e n . H m hncm rat ional is creatu-
r x j e t i a m p e r g r a t i a m íanó t iHca tzE j fdde t i amácond i -
t ionca í te rnae bcat i tudinis , q u x v t corona iufb i t ix 
p r o m i t t i c u r j n a i n v b i non funt opera l ibera jnec co-
tona i u í l i t i x cíTc pó te f t j e rgo nu l lo m o d o poteft a t t r i 
Confirma b u i h i s f a n é t i s tanta necefsitas. E tcohrma tu r^nam 
tur. Panlus vnus fu i t ex p rxc ipu i s conf i rma t i f i n gra-
na óí tamen ille d i ceba t , í i b i clTt repofi tam c o r o n a m 
iuftitiae. 
11- I n al tero vero fenfu non eft qu idem i m p r o b a b i í e 
Ajfertio. z. dicere5nccersitatemabrolutamn6pcccandimorta-
B Virginí l í rer conceftam elíc his fanftis per c o n h r m a t i o n e m 
concejfa i n g r a t i a j n t h i l o m i n u s t a m e n i n d i f F e r e n t e r i d d c o m -
fi'jtnecefii- n ibusd ice re^nequefundamemumhabc t , neep v e r ü 
tasabfolu- e f l ev ide tu i ' j dea l iquoau tem, v t d e B e a t a V i r g i n e i d 
tanonpec- f e n t i r e n u í l u m habet inconueniens, l i c e t i n c e r t ü fir* 
canillaba P r imapa r sp roba tu r3qu ianon obftante i l la nccefsi-
Itter. tatc faluatur vera libertas i n ó m n i b u s af t ibus boniss 
Suadetur v t declaraui ,deconfequenter fa luaturobl igat ioprg-
primapars c e p t o r u m , & m co rum o b f e r u a t i o n e m e n t u m , & a -
ajftmonis. l ioquipotef taspeccandi non per t ine tad pe rFe f t ioné 
í í m p l i c i t e r h b e r c a c i s , vel í a n ó t i r a t i s , fed pot iusex 
m n x i n ' i a p e r f e í t i o n c p r o u e n i r e p o t e f t j n o n poiTepec-
c a r e j V t i n D e o i p í b , & Ghr i f tp D o m i n o eft mani fe -
ftum , crgo n u l l u m e t t inconueniensadmi t te rede-
d i í r c D e m n quandam h u i u r m o d i p c i f c f t i o n i s p a r c i -
Confirma- c !p : í t ' on í ;m^01 '11 'n i t ) l l s íng ra t i aconf i rma t i s . E t c o -
tueiufdem fit'í^at115')"^111 tal'8 "ecefsitasconferri poteft l ine au-
x i l i o p o l í t i u o antecedenter p rxde te rminan te v o -
l u n t a t e m p e r í b l a r a negat ioncm concurfus neceíTa-
r i Í3ve l immed ia t e ad a í t u m rpfum v o l u n t a t i s , ve l 
an teceden te rnegandoconcur fumadcogi ta t ionem, 
& iud ic ium3quo peccari pofsi t 5 vel magis remore, 
r emol i endo o b i e ¿ t a , & occafiiones, q u x ta iem cogita 
t ionemexci ta repofs in t . N a m fine his non da tur po-
t e f t a s p r ó x i m a peccandi. Poteft autem Deus hxc 
o m n i a faci l i ime prxueni re independenter á nof t ra 
l i b é r t a t e , c% íí m u í poteft o b a u g m e n t u m p e r f e ó l i o -
nis congruam cogi ta t ionem bene operandi i t a i m -
m i t t e r e . v t c o n t r a r i a m cog i t a t i onem i m p c d i a t . N e -
q u e a l i q u i d h o r u m e f t v i o l e n t u m , a u t o m n i n o a l i e -
/ n u m á p r ó u i d e n t i a g r a t u i t a : n a m fi Deus p e r i l l a m 
r a p i t a d o l e f c e m e m i u f t u m , ne m u t e t u r mens cius, 
q u i d m i r u m , q u o d p r x u e n i a t , Se t ap ia t i n t c l l e é l u m , 
i t a v t p r a u a s c o g i raciones neceí far io i mpediat . Vnde 
n o n e í l h o c a l i e n u m á perfeftione g r a t i x , t u m quia 
q u o mens fuer i t ampl ios elongata á p o t e f t a t e p e c -
candi , eo eft melius d i í p o í i t a : r u m esiam quia hoc 
n o n h t finepofitiuis cogi ta t ion ibus bon i s , aliisque 
i n t e rn i s aux i l i i s . D c n i q u c t o t u m h o e n o n a d u e r í a -
t u r a l i i s p r inc ip i i s f a n x d o í l : r i n x , e r g o t a l i s d i c e n d i 
modusjnequegraue incontueniens,nequeimproba-
b i l i t n t e m habet. 
N i h ü c m i n u s fuadetur fecunda parsaf ier t ioms, 
quia hoc videturef ie contra generales regulas Scr ip-
tura^vcef t i l la jquade v n o q u o q u e i u f t o j q u i faluatur 
d i c i t u r F .cclr-liaftic.^i. Qmpotmttranfgredi, & m n e ñ 
tranfgnjfus faceréniala:&nonfxi t . I tem illa Apocalypf . 
t e r t io . Teaequodbabes nealiusaccipiat coronam tuam. óc 
i l l a . z. ad Corinth .5:. Omnes nos mamfejlanoportetante 
tribunal Cb; if:t vtrcfíratvnufquifquepropnacorporU pro-
u t g í f u fiúe bonum, fmemalum. v t i que tan q u a m ha-
b c n s a d V t r u m q u e u b e r t a t e m , E x h i s e r g o , Óc fimi-
l ibusregui i s a r g ü n i e n t a m i í r , quia n o n Iscet nobis 
ab huiiifmadi S c r i p t u r x regulis t a m magnamex-
ceptionera faceré, fine magno fundamento a u é l o r i -
t a t i s , v e l r a t i o T Í s , fed au6toricasnu!laeft, nec r a t i o 
c o g i t , q u i a etfcftus conh rma t ioms in gracia poteft 
Confirma- fael-fe fine hac canta necefsicate in t e l l i g i ,ergo. E t 
tio. c o n h r m a t n r , quia onmbus g e n c r a l i t e r d i c i t u r , v t 
o ren t : Aduen'íatregnunituumx Ne nos inducas intenta-
tionem: libera tíos a malo, id eft, v t p e t a n t v k l o r i a m 
t cnca t ionum, l i he ra t i onem á peccatis, & confecu-
t i o n e m r e g n i cceíorum, c u x pet i t iones fupponunc 
i n h o m i n e p o f t u l a n t c p o t e f t a t e m , ¿c l iber taceqi ad 
i z . 
Suadetur 
z.pars. 
oppo lua . E t t a e o ó m n i b u s generaliter d i c i t u r , 
Ciimmttu^&tfemonvefiramfalutemoperamini ad P h i -
l i p , z. Vndee t i amPau lus l i ce t f c i r e t , f ec í í e in gra-
t i a c o n f i r m a t u m , i t a d e f e i n t e r d u m l o q u i t u r , v t l i -
ber ta tem peccandi i n fe of tendat , dicens: Cafiiga 
corpiis meum, & in feruüutem redigo, ne forte cum aliis 
prddicaíienm, ipfereprobusefficiar. p r i m a C o r i n t h . 9. 
v b i p a r t í c u l a , / a r f e , propter libercacem pofi taef t . 
E t a l i b i : Ne magnitudo remlaúomm extoüat me, da-
tus eíl mibi fimulus carnis mea. fecunda ad C o r i n -
t h i o s i a . Q u o d l i P a u l u s i l l u m m o d u m conf i rma-
t i on i snonaccep i t , p r o f e s o nec de exteris A p o f t o -
lis, nec de aliis con i i rmaas in gratia i d aff i rmari p o -
teft. 
A d d i m u s n i h i l o m i n u s t e r t i am p a r t c m de fingu- t ^ 
l a r i exceptione Beacifsimx Vi rg in i s ,non v t i l l a m ap- Suadetur 
p r o b e m u S j f c d v t a b o m n i n o t a , óc cenfura i l l a m li-^'fars* 
beremns. M u l t i e n i m , óc granes a u é l o r e s hoc p r i u i -
l eg ium Bcataí V i r g i n i t r i b u u n t , v t non f o l u m i n n o -
censabomnipecca to , fede t iam impeccabi l i s inhac 
v i t a per g n u i x p r i u i l e g i u m fuer i t e f fe í t a , ve l a p r i n -
cipio f u x C o n c e p t i o m s . íSc f an f t i í i ca t ion i s , ve l f a l -
t emabeo m o m e n t o , quo V c r b u m i n c a r n a t u m j n 
v t e ro fuoconcep i t squx d i u e r f i t a s , p r x f c n t i i n í t i t u -
t o n i h i l refert . D i f t i n g u u n t a u t e m d i ü i Auf to res 
i n n o c e n c i a m c u m p o t e í t a t e , ¿< l i bé r t a t e adpcccan-
d u m , fa'reni vcnialicer ab impcccabi l i ta tc . V n d e 
m. í f r f e i t e fen t iun t , hanc impeccab i l i t a tcm eífe c u m 
necefsitatenon peccandi , <& fine l i b é r t a t e peccandi. 
Q u x fententia p ro a l iquoex d i í t i s c e m p o n b u s ( v t 
d i l t i n x i ) e f t eommun i s in 5.d.3.vbi D . T h o m a s , B o -
nauetTc Richard . Paludan. Gabr . A í m a i n . & M a r -
fil, i n e o d e m 5. q. 4, a r c i c . i . O c h a m . q . z. ar t ic . z. A -
lsnf,3. p . q . 9. m e m b . g. ar t ic . z . § . z. Q u a m f e n t e n - i. 
t i a m e t iam ad Pau lum extendi t G a b r . i n 1. diftin,41-
a r t i cu l . i . condu f . j . i m o v i d e t u r i d e n i f e n t i r c d c q u i -
bt t fda in , quos eximio prxdeftinacos vocat . Sedo-
miífa hac extenfione, quoad B e a t i f s i m a m V i r g i n e m , 
t o t D o f t o r u m a u ó t o h t a s f u f h c i t , v t hxc fententia 
n o n f o l u m cenfuram non merea tur , fed c t i am p r o -
babais fit. Q u i a p r i u i l e g i a V i r g i n i s f u n t l o n g c e x c e l -
i e n t i o r a , q u a m a l i o r u m S a n ó t o r u m , óc p r x f e r t i m 
ea.qux ad immuni t a t em3 óc e longat ionem á peccato 
p e r t i n c n t , c u m o m m perfef t ionepofs ib i l i ciconcef-
ceíTa fuiíTe meret ifs ime c r c d i t u r , v t l a t i u s i n fecundo 
t o m o g . p a r t i s d i f p u t . g . f e í t . q u i n t a , óc d i í p . 4.fe¿t.34 
4. óc ^ . l a t e á n o b i s p roba tu ra eft. 
N o u i f s i m e a u t e m q u i d a r a g r a u i s T h e o í o g u s c o n - . 
t end i to f tendere , hoc p r i u i l e g i u m non f o l u m n o n ^ ^ 
f u i f í e B e a t x V i r g i n i da tura , fed e t i am,necdepoteh- ^p. difbut. 
t i a a b f o l u t a d a r i p o t u i í f e . Q u o d probare conaturj ; ,o í: 2 
i m p r o b a n d o modos o m n e s j q u i b u s h a ñ c n u s i d fieri^;^^^ 
p o t u i í r e > v e l f a ¿ h i m e í f e , t r a d i t u m eft. Pr imus eft ^ v t xm/e;*: 
l ibertas peccandi venia l i terabla ta fuer i t V i r g i n i per?7;¿/?/,je v, 
f o m i t i s ex t i n f t i one ra , fed hic m o d u á l icet f u f h c i a r p / ^ - ^ M ^ 
ad i m p o t e n t i a m peccandi ex f u r r e p t i o n c , n o n ta diclamB, 
m e n a d i m p o t e n t i a m fimpliciter , quia poteft cum y¡rginis 
perfe¿t3. del iberat ione venia l i ter peccari^vt r e d e D u - necejjitai( 
r and . & Gabr . a rgumentan tu r . Vnde i n ftatu i n n o - primus 
c e n t i x ^ b i n u l l u s e r a t f o r a c s ^ a g a a q u x f t i o e f t , proponitíii) 
po ten t i a peccandi venia l i ter p r o i l l o ñ a t u fuer i t ^ ^ « ^ ^ 
fublata i3 
Secundus moduse f t jV t potencia peccandi ven ia - ^ 
l i t e r p c r h a b i t u r a a l i q u e m m f u f u m a u f e r r i p o t u e r i t , , 
quera m o d u m defendit Paludan. fupra q . z. ar t ic . 4. "fiatnitur 
Sed hic m o d u s m é r i t o i r a p r o b a t u r , t u r a q u i a n u l l u s tyrJ(M 
hab i tuspo te f t imponcrenecefs i t a t em v o l u n t a t i a d íwr 1 
o p e r a n d u r a . v t á nobis fupra probatura eft i n P r o l o -
g o m . i . Ñ e q u e Paludan. afFert m o d u m probabi lera , 
quo i d pofsit i n t e l l i g i . Q u i a fi h a b i t u s f i c i n i n t e l l e f t u 
q u a n t u m u i s fit pe r f c£ iu s , non cogit a d p e r f c í t a m c ó -
í i d e r a t i o n é a ( f t u a l e m ; q u x a d v i t a n d u m o m n e p e c c a 
t u m neceí far ia e í t .Ec prxterea n o n c b f t a n t e c o n f í d e -
ra t ione a¿l:uali j no cogit v o l ú n t a t e ad c ó f e n f u r a , ve ! 
ad n o n d i u c r t e n d a c o f i d e r a t i o n e i U á . S i v e r o h a b i t * 
fít 
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£it in vohncnre n o n m i n i m fucul tJ tem illiuSjfcu ra-
dical tnipo^c tatcrti,-. {\ t r u m l i b e t . V n d e q ü a n t u i t t -
c u n ^ l i l j u i incltnet ad vuam p a r t e m : fcmper manet 
integra p o c ^ ñ a s r ^ lpendend ia f tum r i j i ! t n ,ve l a l ium 
operarich. Ec i u c r a t i o n c probanc T h r o l o g i , per ha-
b i t u s v i t io rumjquan tuncunKjuccre fcancnon pofle 
prorfus e x t i n g u í l ibercatem voluncat is ad operan-
Uamhul't- d u m b o n u m . E t e x c o d e m p r i n c i p i o r c i i c i t u r o p i n i o 
Utnvpinio N o m i n a l i u m d i c e n t i u m , d a m n a t o s o b f t i n a r i , ¿ y : ne-
¿cfsitari ad feraper ma'c operandum per h a b i t u m 
i l l i s i n d i t u m . A c c e d i t , q u o d l i c e t h a b i t i i s p o í r c r n c -
cefsitarcad non peccanduni,non pofTec i d f a c e ^ n i í i 
n e c e í s i t a n d o a d volendum , . i a m vero fupponi inusj 
confirmatos in grat ia non ncccfsitari fimpliciterin 
fuisa¿tibuSjVtprobai i iraus , idemci? de V i r g i n e f u p -
p o n i m u s , ergo nece ís i t as p u r é ad non peccandum 
non pocuit vilo m o d o eíTc per h a b i t u m i n d i c u m fo-
l u m ^ c práec i fefpe¿la tum. E t hoce t i an l probant ar-
gumencajquibusfupraof tendimusjperfeucrant iam 
i n f a l h b i l e m e t i a m c u m l i b é r t a t e , non poíTe cíFeper 
f o l u m h a b i t u m . 
Ter t ius modus explicandi i l l a m n é c c r s i t a t e m c f t j 
%.Qmque v t i n d u c a t u r p e r a l i q u o s a í l u s . S i c e n i r n d c B e ü t a V i r -
impugm- g i n e R i c h a r d , de Sanf t .Vi f to r . in i i b . ác Eman . 
*ar' c ap .pcnu l t im .ab i n í l a n t i incarnat ionis adeo d i u i -
n u m a m o r e m i n V i r g i n c c o n u a l u l í T c , v t i l l a m o m n i -
n o f o l i d a r e t , i t a v t d e c x t e r o fp in tua l i squaUfcum-
q u e d e f e f t u s i n e a m i n c i d e r e o m n i n o nonpoffetjnec 
a l i q u i d j q u o d q u a l i c ü m q u e excufar ioni fubiaceret, 
E t i n c a p . v l t . v i d e t u r a r g u m c n t u m f u m c r c ab í l a t u 
B e a t o r u m ^ u m a i r , V i r g i n e m i n v i a , q u o a d h á c par-
Infüfficien' t cmi l l ampar t i c ipa f l e . Ve run tamcn l i cc t tan ta arao-
r i s p e r f e í t i o j & f r e q a c n t i a mu l tun t l ad v i t anda o m -
mapcccataiuuare pocuerit , í fe ineo poGüitet iam m a -
gna r a t i o j & c o n g r u e r t t i á confiderari , ob qua tn 
Deus V i r g i n e m fie fe d i l igen tem ab o m n i macula 
pecca t ip rxreruare t , n o n t a m e n p o t u i t c í T e perfefo-
la r a t i o adxqua t a ) & í u f í i c i e n s a d inducendamab-
f o l u t a m nece í s i t acem non peccandi , ve l ad auferen-
dampeccandi l iberca tem. Q n i a a m o r D e i p e r f e í t u S j 
de m á x i m e feruens, l i c e t d u m c í l , non compa t i a tu r 
fecum veniale peccatum af tua le j ttihilominus fia-
m o r i l lenonf i íneceíTar iuS) fed l iber , n ó n poteft o ra -
ninoauferre potei tatem peccandi, quia c u m l ibere 
e x e r c e a t u ^ p o t e f t a b i l l o c e í T a r i j l i au tem fufpenda-
t u r , eo ipfo non i m p e d i t aftuale peccatum1 pro eo 
t e m p o r e j p r o q u o a f t u non a m a t ü r Deus. N a m a -
ftusprxtcritusia'iTi nonhabe t incompofs ib i l i t a t em 
fo rmalemjve l e í fe f t iuam cum venia l i peccato. Vnde 
i n h o c non poteft compara t io in te r b e a t u m , & v i a -
t o r e m fieri, quia actus amoris i n beatis o m n i n o eft 
nece(rar¡us,<S£ ideo fem per, & i m r n u t a b i l i t e r conf t i -
t u i t v o l u n t a t e m r c í t á m , a m o r autett» v ia tor i snof t 
eft ita neceftarius, & ideo non poteft n e c e í s i t a t e m 
infcrrcvoluntatijVtfemper r e í l a fit. Q u o d fíobii-
ciaSjquia Deuspoteft n e c e í s i t a r e v i a t o r e m ad pef-
p e t u u m a m o í e m f u i a ó t u a l e m . R e r p o n d e r e t i l l e A u -
é l o r , n e g a n d o p o í r e D e u m j n e c e r s i t a r e h o m i n e m non 
v iden t em fe, ad fe a m a n d u m , i t a e n i m docet aláis 
l o c i s , quaeibi allegat. Verun tamen licet i d pofsi t 
Deus de potent ia a b f o l u t a í ce r tum c red imus , non i -
t a f e c i f l c c u m c o n f í n U a t i s i n g ra t i a , neqj e t i a m c u m 
V i r g i n e , quia v i a t n h l o n g e m e l i t i s e í H i b e r e a m a r e 
D e u m j q u a m n c c e í T a r i o , 6c i d e o l o q u e n d o d c f a f t o , 
eodem m o d o c e r t u m v i d e t u r , nonabf tu i i lTeDeum 
l ibe r ta tem peccandi á q u o c u n q u e c o n f i r m a t 0 5 e t i a m 
V i r g i nejex v i folius a m o r i s , quia fuppol i ta l i b é r t a t e 
amor is j i l le modus impofs ib i l i s eft. 
Quar tus modus c f t jnegádo v o i u n t a t i concurfunl 
adpeccandum,cScad o m n e m a f t u m m a l u m . Q u c m 
m o d u m defendunt O c h a m . & Gabriel.Sed dif tus au 
¿ t o r pu ta t efle impofs ib i l em e t i a m quoad peccata 
omifs ionis .Nampeccata j qua fepc rpof í t i uum a f t u m 
c o m m i t t u n t u r j i n d i g e n t c o n c u r f u D e i a d a í l u m , ve 
s o m m i t t a n t u r j ó¡c ideo i n eis o p t i m e i n t e l l i g i t u r a ü -
(oluta. 
adh'úitur. 
ferr: poílc libere a cem ad pcccandknn negato con cu r-
fí] ad caiem a ^ ü . A t p c c c a c u m omi l s ioms no rc i ja inc 
ac l i i jó : ideocc iami inegc tur concurl 'usad ar tu , po-
tc i t voluntas pcccarc per iibcra»n l u í ^ e n l i o n é , i juia 
a d i l l a m n o m n d i g c t concur l l i . Q ^ a » i vulgarem ob-
l e c h o n e m l i b i p r o p o n u i u Gabr ie l , dt. O c l u m . cv: rc-
f p o n d c n t j t u n c p o l i c D c u m f e í o l o i n f L i n d e r c a t t u nc 
ceftarium ad non peccandum. Sed non bene rcfpon- K(j}onfiO* 
d c n t j t u m quia aftus viralis no poteft fieri i fo loDco, Wi ttnpu-
i ta v t vo lun tas vch t j t u m e t i a m q u i a e t i a m i l lo mo-gH*t*' 
do non imple re tu r p r^cepeum, quia pra-ceptum eft 
deagendo jvo lun tasau tcm tune non agcrcc,rcdrcci-
pcre tad lum.Mel ius t a m e n d i c c r e p o í V c n t , i n c o a r n Aptiorre-
c u I o D c u m nece í s i t a r e vo lun ta rcm ad agendum ta jponfío. 
l í t n a c t u m j q u o d l í n c d u b i o í a r e i c poteft^A tune v o -
luntas í a t i s t ace rc t pra:ccpto , ve.'. («Itera i l lud n o n 
t r a n r g r e d c r c t u r , q u ¡ a & v u l t , facu , qi'.odpr.vccp-
t u m cft3quod vero non fac ia t l ibe rc , l i b i non i m p u - j f Y c n i m 
ta tur jquia praEuenitur,t!ií necelsitatur á Deo. Sccili ?IWí/;(Jí.v 
c e t h i c m o d u s í i t p o f í i b ) l i s , n o n eft V i r g i n i rr ibuen- < j 
dusjquiacft v a l d e i m p c r f c ¿ t u S j óc quiu i n c i d i r i n a -
l i u m m o d u m reproba tum , quod Deus necelsitct 
conhrmauumin g r a t i a a d a f t u s i p í b s , quibus i m p l c t 
p rxcep ta , ita v t per i l los n o n m c r e a t u r , q u o d de 
V i r g i n e nullatenus a d m i t t e n d u m eft. Vade m e -
l ius polFet ad i i l am replican! re fponder i , ad t ranf-
g red iendumprxceprum a t t i r raa t iuum non futhec-
renegat ionem a ¿ t u i pra;ceptij fed n c c c í l a r i a m clFe 
v o l u n t a t c m nonfaciendi aqiuñfi p ia ;ceptum, ve l ex -
preíTaiUj & formalem de tah negat ione, v c l d e a l i -
quo j quod lít caula omi f s iomscum fu fñc icn tcp ra : -
u í f i o n e , tScidco, negato concurfu ad t a l c m a f t u m , 
auferr ipotef ta tempeccandi Sed l U t i m o c e u r n t o b -
í e í t i o d e p u r a o n a i f s i o n e j q u o d p o i s i b i l i s l i t , «Scfatis 
e f l e ind i re f tum v o l u n t a n u m , v t fit pecca tum, quia 
poteft facerej& non facit . Sed refponderi p o r e ^ v e l trijUtitidi 
h o c f o l u m v o l u n t a r i u m n o n f u f h c e r e , v t o m i f s i o a d ^ c m ¿ 
p e c c a n d u m i m p u t e t u r , vel fa l tcm non fufficerein 
i l l a v o l ú n t a t e , q u i ñ ó n poteft i l l a m omi f^ ioncm d i -
í e f t e velle,quia i n d i r c d u m non i m p u t a t u r j u i l í qua-
tenusaEquiualet d i r e í t o , q u o d eft inpotcftate p r ó x i -
m a t a l i svo lun ta t i s . E tprxccrea pofietDeus pro i l l o 
a r t i cu lo negare v o i u n t a t i concia fum tam ad v o l u n -
ta tem fac iendi , quam n ^ n fdeiendi , & ita in neut ro 
poflfet efte peccatum , nccefsitareturq; voiunras ad 
n o n peccandum-non quia imp le t io pra.-cept' necef-
fariofieret , fed quia ipíá omifsio neccíVano e/Tetcuín 
e x c u í a t i o n e c u í p . ^ . .Addcjpotmire et iam Deum n o n 
penn i t t e rc jVt taíis vo lun tas in eas anguftias redigc-
í e t u r , v t n i f i p r o t a ü m o m e n t o non impleret praecc-
ptumjpeccare t , quia poíTet vel t a l e n c o g i t a n o n e m 
p r o tune ab il la auertere, vel antea i l l am prxUicmrc, 
V t i n fa l l ib i l i te r implere t prasceptum eo tempore , 
p r o quo n o n d u m o b l í g a b a t , h o c e n i m i n a f h r m a t i -
uis pneceptis feraper ñeri potcft ,quia tempus obliga-* 
t ionis e o r u m l a t i t u d m e m h a b e t , 
M i h i ergodubiumcflTenon po te f t , qu inDeus pof- 18. 
fíteonfírmarepurum h o m i n c m in bono , neccfsitan- Auñori/ 
do i l l u m ad non ptecand u m , feruata l i b é r t a t e i n fin- iudtctuníé 
gul i saf t ibuse ius . E t p r s t e r d i é t a c o n u i n c o r e x e m -
plo animae C h r i f t i j q u x i ta carui t l i b é r t a t e ad peccan 
d u m 3 r e t e n t a l i b c r t a t e i n o m n i b u s af t ibus v ia tor is . 
N e c f i t i s eft dicere , hoc fuiftc fingnlare in Q h n í í o ^rmcupa* 
quia per vn ionemhypof t a t i c am voluntaseius fa¿la í /o tacttA 
eft i ncapaxpecca t i .Hoc inquam , non ohñ&z^maobtúlionU^ 
grat ia v n i o n i s p r £ E c i f s f u m p t a , l i c e t c o n f t i t u a t huma 
ñ i t a t e m i m p e c c a b i l e m j ñ o n tanien eft doni i ra p r o x i -
m c Á fo rmal i t e rdans vo iun t a t i crearg impeccabi l i -
t a t é , f e d eft rádix^óc forma quafi r c m o t a j r a t i o n c c u -
iusdebi taef t i l l i volunraci ralis i m p e c c a b i l i r a s , ¿ t d o 
n u m i l l u d , q u o p r o x i m C j & f o r m a ü t c r c o n f e r t u r . E r - Fomesnee 
gofeclufahypoftat ica v n i o n c , eft p o f s i b i l e i l l u d d o depotentta 
n u m . E t c x p l i c a t u r o p t i m e á fímili d c f o m i c c : n a m abfvluta 
fomesnon f u i t i n C h r i l t o , nec ( v t o p i n o r ) eí&po?pMUttmffa 
t u i t d e p o t é t i a a b f o l u t a r a t i o n e v n i o n i s ^ m h i l o m i chnfo. 
ñ u s 
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ñus fomes in illa non fait e x t i n í l u s formalicer per v-
monem/ed peraliuddanum creatmn, llue illud fie 
granja perfcdtifsima, fiuc confummata per vi l ioncm 
beatam (iucaliqua alia vircus interna l imul cú exter-
na Dci protefliione. Qmctjuid iJIud licjoptiraefequi-
tii i^pocuilíecomi-rtunicanalceriappetituijíSc volun-
taci humang, feclufa vnione hypollatica) qnia cft 
quid d i i l inó tum ab iJiaj 6c ab illa non pendet e í íent i -
al itcr.Itaergodeil lo dono,qiio voluntas Chriftiell: 
confirmata in bono per impotentiam peccandicum 
libera potefta te bene operan di, nam (i illud poís ibi le 
fuit in C l in l to , ctiatn dari potuiíTet fine vnione, fo-
iumc^eíTetdiffcrentia , quod voiuntati vnitseeftil-
lud donum connacuralej&infeparabile ab tila, í t an -
tcvnionej fuppofito autem c r e a t o n o n e í T e t c o n n a -
turales necy vllam nece í íanam connexionem c u m i l - ' 
lahaberet. Ergo nonmagisrepugnattaledonum in 
v o l ú n t a t e VirginiSjquam in voluntateChrilH.Cuius 
ctiarn vehemensfignumeft,quia omnesdifhcultates 
occurrentescircatalsdonnmin vo lúnta te Virgmis, 
habentlocum in vohintatc Chcift i , & fpecialiterilla 
depeccatoomifsionis m á x i m e in Ghrifto vrgcturjdc 
íblui tur3vt in tomo.13. p. q. f9. late traftatum eft,óc 
eadem poteli folm in vo lúnta te creata, vt iam inll-
nuau i ,á : exd i ¿ l : i s ind ié to loco confiarepoteft. Non 
cft ergo curdicamus } g c n u s h o c c o n l i r m a r i o n i s e í í e 
i m p o í s i b l l e . 
Nihi lominus ini l ladi fp^. tomi 2.in g.p.indicaui, 
Jífertto i n o n o p o r £ e r c j h u n c m o d u m n e c e f s i t a t i s i n e u i t a n d i s 
invrdetitt ?eccíícls ^ ir8in' ateribucre, neq; id percinere sd ma-
dubi ta t iomXOíemipünsper fed ionem, idemqjnunccenfeo . P r i -
mo quia fine dubio potuitDeuseam immunem pr§-
ícruare ab omni peccato ctiam veniali per auxilia 
c o n g r u a f í m L i l c u m e x i m ¡ a g r a t i a , & excellentivirtu-
tejdc carentia fornitis, nam fuppofita huiufmodi ha-
bituahperfeftionecumablatione i m p e d i m e n t o r ñ , 
facillimum erat per cogitationes pias, ik accomrao-
datas illms mentem ita regere^vt femper, ac infalli-
b i l i t errec tee l igere t jergoaüanece f s i tas per denega-
tionem generalis concur íus nihil ad puritatenij 6c 
innocentiam vita; conferebat.Aliunde veronon erac 
debita naturae , 6c perfona? creatx^ imo erat contra 
exigentiam natura; j vnde fuilTctaliquo modo vio-
lenta. Quanuisautem admitteremusin Virginehoc 
í p e c i a l e p i i u i l e g i u m 3 6c finguíarcm modum conl ír-
mationisperabfolutam impeccabilitatem cum ab-
k lationelibcrtatisad peccandura5nonideo fubfiílcre 
pofifet dilferentia illa prima inter donum perfeueraii 
tiajjíS: conhrmationem in gratia.Qiiia pofito illo pri-
uilegio3etiam confirmatioVirginisdifferretmultum 
á confirmatione a l i o r u m í a n d o r u m j nonfolumex 
parte materia 3 quia ipfa praeferuatacft ab omni pec-
catOj&inbono í implici ter confirmatfljalii veroSan-
é t i í b l u m á mortalibus peccatis prxfcruantur, 6c 'm 
bono tantum illis contrario conhrmantur5fedetiam 
inmodo3 qaía caeteri non priuantur poteftatepec-
candi mortahter, quodcommuneeft ó m n i b u s p e r -
feuerantibusingratia5quanuisnon dicantur conhr-
marijergo illa diífsrentia inter eos locü non habet. 
^ ft Vndefacileetiam reiieitur aliad diferimen ab aliis 
CXco¿itatum5nimirua'!5quod donum psi íeuerant ia í 
non datur ( ímul in eo momento > in qaoincipit per-
feucrare, fed fuccersiue per totum vitas tempusj in 
quo perfeueratur, c o n t i n u é dando auxilia congrua 
infingulisopportunitatibusjvthomo non cadat. At 
¿ ^ p ^ ^ ^ veroconhrmatioingratiadatur fimul m eodem in -
ftantijinquohomoconhrmaturmgratia. Sic cninl 
dicunt San£liParres,Apoñíi^os fuiífe contirmatos in 
gratia ai die Pentecoftes, & multi dicuntj loannerrt 
Baptiftam fuifreconhrmatum in gratia, vel etiam in 
bonoiil p r i m a f a n í b h c a t i o n e i n vtero matris. Imo 
aliqui etiam idem fentiunt non folum deíeremia ,red 
etiam de S.Jorcph,vt in prxcedenti libro retuli. Hoc 
(inquam ) diferimen íubíífterc non poteft, haberct 
enim locum, fí conf írmatio in gra-tia darctur ex vi a-
Difcrimen 
áont perfe-
uerantia, 
&conjir-
7uanonis 
ÍÍ. 
licuius habitusinfuii^vel qual i tat í s permanentis de-
terminan tisvoluntatcm adnonpcccandum,quxa-
liis perfcuerantibus communi modo non tribuere-
tur: vel etiam po írc ta l iquomodorubf i f terc , í i cófir-
matislibertas adpcccandumimnftanti conbruiati-
omsaufcrreturjfaltem per abfolutam,& perpetuara 
denegationem concurfus ad a¿tura3 quo peccatur: 
v m i m q u e aurem horum falfum efic oftendimuSj 
crgo non magispoteft dari conhrmatio in gratia l i -
mul in vno inftan ti,quam períeuerantiae donum da-
r i pofsit. 
£ t dcclaratur,ac probatur aper te^quia fícut in prg-
d e í x i a a t i s c o m m u m t e r nece'Jarium eftj vt congrua imp'r'0lati0 
auxilia fuistemporibusintallibiliter dentar 3 vt per- 0am¿,íur 
feuerent, ita in conhrmatis eft cadem auxil iorum 
fubmimftrado ad non cadendum nece í ía i i a , quia 
habitasnoncontinenthominemin ofhcio infallibi-
l i ter, nec praecedentia auxilia iam adiaaant 5 quia 
nortfunt,^: v ircuseorum,^qasere l i¿ ta eft 3habitua-
liter tantum manet, ergo h pofteacellarentnoua a u -
xilia poftet homo caderc , mhii emm relinquitur, 
quod il lum valeat infallibiliter continere. ( ¿ u o d il 
forte dicaturconhrmatio limul dari in efficaci pro-
potuovoluntat i sDci , qui ftatuit extunc manu te-
nerehominem, quem confirmar 3 í d e m dicipoterit 
dedonoperreueranti.-E3 quia idem propofitumha-
betDrasproal iquotemporecirca omnes pnedefti-
na tos,Vnde moduS liieloquendi de Apoftolis, l o a n -
neB4ptifta3&limilibaS} velhoemodoexponendas 
cftjVclpropriusdicemuSjApoftolosconhrmatosfu-
iíTe i diePentecoftcs, quia tune incepiteisdare: do-
num vfq; admortemcontinuaudum3quodparira-
tione dedonoperfeucrantiáBdici poteftjVtdcclaraui 
Denique conhrmatio in gratia perfeaerantiam i n -
cludit í vnde fuccefsiuehahet e f f e é l u m í u u m sergo o-
portetjVtdonamilladiquodeft principium talis ef-
fe¿tus3etiam fucceísiue detur 3 cura res permanens 
cffe non pofsit,vt dec íaratum eft. 
TertiamdifferentiamexcogitauitVazq.in i.p.dil' 2 í 
()o.c.z.6c i.¿.difp.ioo.cap.5: .dicens3ConhrmatuminI-ÍJ,f;w^ 
gratia l o í u m d;i íen eá communi p.ixdeftinato Vet' Mermen 
reuerantc ,qu iaconf írmatushabetruxperfeuerant i e • ^ ^ 
reuelationem3quam prsdeftinati commumter non ¿ia(igna 
habent.Quaepofteriorpars raanifefta eft j priorem 
vero ipfe non probatjadcoaatem cenara eficfappo-
nit,vtpofterioriloeointerroget. Quis autem dicat con-
firmatos in gratia defuá iujiiJicatíone^Crperfeueranúa reue -
laúommnonhahmjje? Qaodet iams p o f i t a ü l a r e u e l a -
tione/ufhcicnsconftiraatardiftercntia inter v t r a n -
quedonum3Ípfe dircéle ñon probat > fed quafi á fuf-
ficienti partium enumerationc, quia oportet a l i -
quamd!f íerent iamafs ignare3 Óc milla alia inueniri 
po f l ev íde tur . Poteft vero íuffícicntia illius diffe-
rentiaein hunc modum declaran j quia non oportet, 
vt conhrmatus ab aliis diftinguatur in virtute^feu 
efhcaciaperíeuerandi 3 haec cnimaequalisefiepoteft 
in vtroque, Tatis ergo eft 3 quod differat in íecuri tatc 
perfeucrandijuamhabet conf írmatus ex reuelatio-
nc&indee t iammaior ipace (vtfiedieam) feucum 
iriinorianimifolicitudine3 6c anxietatetimorisj &: 
tremons perfeuerat 3quod totwm ad maius donum, 
(Scbencficiumgratiaefpcftatjlicctadmaiusauxiliam 
non pertincat:quanquam vix etiam fíeri potcftjquin 
r e u e l a t i o 3 f i a d f i t e i u s m e m o r i a ; m a g i s e x c i t e t , m 4 Í o -
rcScpanimosadperfeuerandum praeftet 
Hascfententiaprobabiliseft, id tamen, quod tan - ^ 
quanicertumfupponitfcil icet, omnes confirraatos ludic'mt 
in gratia haberc j^ habuiliereuclationem fasperpe- Müori i de 
tuaeftabilitatisjnobisvaldeincerturaeft,quia eftres hoc tertio 
valdc íapernataral i s ,qua; nulla audoritate o ñ e n d i dífermine. 
poteft, nifi fortaffc netendoprincipium, vtiqueex 
confirmatione in gratia rcuelationertí colligcndo. 
Nam de Paulo v.g.communitcrcreditur j f u i í f e c o n - 1 
fírmatumingraiiaácempore conuerfionis í u x , vel 
baptifmi, ve inditat BsdaAdtori3.circai l l3 verba; 
Ego 
Cap V111.Vtr.donampcrfcucrantix 
£go m Guuúfciinúa borní eénuerfatus fumanteDeum3 &c. 
t t carnea non conftatj i l íum Itatim habuií le íuae con-
firma t ion isrcuelationem. Quinpot iusal iqui fcnti-
' untjcum id ligniticarc cuna ícriplit primam e p i ñ o -
iam a d C o n n t h . & in eius cap. 4. dixit: Nihilmihtcon-
[cmfiwtyfed non in hoc mjhfocatiisfuín. &.cap.9. Cajhgo 
(orpiismefim}&c neforte,ye• Eci taparcem hanepro-
babilemexiftimac Vegalib.p.inTridenc.cap. 12. F a -
tcortamenexil l is locisnonfatis probari , nam alias 
habentexpolitioneSjquasnunc omitto. V n d e D . 
Thom. i . z .q .uz . art.f.probabiliter crcdit5qua^doiI-
l idi¿tumcíí . • Sujficittibtgratia?nea.i.Corimh.iz.'ú\*m 
notitiani> & rcuelationcm habuiffs, «Sccamen illa 
verba di¿tá illi func in raptu vfque ad terciumece-
lurn , qui multo ante fcr iptamcpi i to lamadCorin-
thioscontigit, veexeodemeap, u.coll igitur. I tem 
mulcicolliguntjhancreuelationem fa¿lam Paulo ex 
i U o . í . C o r m z h . z . N o s f p n t u m D e i a c c e p m m , vtfciamus, 
qua a Deo donata funt nobis. & exilio Roman.S.Cemw 
fumeniifLquiañeque mors}mquevita}&c. Q u x ctiam te-
l l imonianoncogunt , nam aliis etiam modisexpo-
nuntur. Veruntamenlicetdarcmus>cumilla feribe-
bat i iamhabui íTe illam reuelationcmj nihilominus 
n o n conftat? in ipfamet conuer í i one f u á , vel cum 
baptizatusfuititalem reuelationcm accepiffe: ergo 
p o t u i t f í c r i , vel inchoari confirmatiofinetalireue-
lationc, ergo etiam potuit fine illa coní 'ummari . I -
dem argumentum íieri poteft de caeter i sApoñol i s j 
quia nullo teftimonio conftat, illos omnes in die 
Pentecoftes illam reuelationem accepifie, neqj fcho-
lafticihocill istribuunt, quanuis tuncfuiíTe confir-
macosfateantur.Et vixdcPetro;&: P a u l o a f i í r m a n t , 
aliquando habuilFe i ü a m reuelationem.Itera deSan-
£to lofeph probabilifsimum cft, fuifle á principio in 
gratia conf írmatum , cum tamen reuelationem á 
principio non habueric, & de toto vita: temporefit 
resfatisincertaj idemque argumentum de leremia 
fíeri poteft. Denique forte Deus multos in gratia 
confirmauitjquanuisid neqj ip í i s , ñ e q u e al i is inhac 
vitareuclauerit .Deniq; Mochar, fenior hom.17.fic 
ait. Dko autem ubi, quod etiam Apoftolt, qui Paracletum 
babeban^nonerantplanefecuri. E ta l i ah i s í i m i l i a h a b e t 
homil . 19. quibus fignificat, illos certam feientiam 
fuasperfcuerantiae non habu iffe. 
. ^ Dé indcnonappare t^cur i l l a reuelatio fit necefla-
lUuddtjcrt- r i a - j j con f í rmat ionem, vel ad illam fufhciat.Ccrte e-
menmjrm.nim D . T h o n í a s q . 24.de Ver i t .ar t . 9. exprofe/Toex-
%itHY, plicat,quomodo homines viatores c o n í i r m e n t u r in 
gratiaj&nullammentionem talisreuclationisfacit, 
f cdper i i a t ernamgrat iaeper fe í t i onem, 6c externara 
D e i p i o t c é l i o n e m f u f h c i e n t e r f e d o n u m il íud expli-
caflTe exiftimauit. E t in folut. ad ¿.dicit illo modo 
fu i íTeconf í rmatosApof toIoS i&loannemBapt i f tam. 
E t practerea talis reuelatio videtur fupponerecon-
fírmationem comodo^quocognitio fupponit obie-
¿ l u m f u u m , quia confirmatio ipfa vt infallibiliter 
futura rcuelatur, ergo non fit confirmatio per reue-
Mako e- ^ " o í ^ c ^ j ^ d f o l u m agnofeitur. Q u o d f i q u i s d i c á c , 
mÍLim- reneiariperfcuerantianifuturam , íS :perreue íat io -
pumaúo. nem tran^rein conf í rmat ionem i inñari pote f t jquiá 
reuelatio cft quafi fpeculatiua cognitio , qux non 
mutacobieftumjergo fi perfeueranriareuelacurjper 
reuelationcm calis e írecognofc i tut ' , ergo etiam poft 
faftam reuelationem 3illa manee incra rationem do-
ni perfeuerantise. Q u o d fi illa perfeuerantia eft corí-
í irmatio5exfe t a l i s e í t , ^ per reuelationem cognofei-
tur ,nonf í t . Alias ipíc c o n í i r m a t n á n o n c o g n o f c e r e É 
per direftam reueiaci onem jfe efíe confirmatum/ed 
folum rtRexe^ognoiccnco , fe h a b ü i x perfeue-
rant ix reuelationem. Denique donumconhrmatio-
n i s m gracia eft ill ti d, quod homniidac vires j q u i b u í 
in fa l í ib i l i c erhrmat iu"mbono ,reue lac io autemnorr 
fírmatinbono,f;d firmatumfupponit. Propterhaec 
igicur inhaefentenrianon qniefco, l icetplusproba-
bilicaCiSjquam casterse ha&cnus relacaejhabeat. 
3.p4rs 
homincm ingrnrKiconhnn & ¿ c . 373 
Quartum difcnmcn inter h.vc donaconftituunc 
aliqui 111 matoriperfcClione i n e r m í e c a g r a n x . Hoc 
alsignancThomiil.v , imcr le vero non confcntium. ' ' 
N a m L c d e l m a i d cnbuic inccrn.v s fat l^ toh ablouc 
vlla Dei p r o c e é t i o n e , Óc manurenenua eictríñíecáj A • J R 
quxadperfcLieraudumneccdaha cft. Aiu vero do-
ccnccontirmationemparcun prouenire ab intnnfc- *. 
coexperfcdionegracixhabituaiisjpartimcx diurna 'A/ 
cuftodia,&protetlione. Ita docee Ferrar. 3. contra 
gent.cap yo. inhnej&fequiturMedina. E t q u i d c m 
prior fententia m é r i t o i m p r o b a t u r . Primo quiaille ^Tllfiu<; v 
Auctor ó m n i b u s confirma tisattribuit neccfsItatcn;/'^*•i,, ;^*,0, 
non peccandij quod improbatum eft. Secundo quia •"/!:ií,¿' 
illa per fe í i i o gracia viacoris.qii-im dicit eí!cad ti mi- n'lí'-;r f» 
Ü t u d i n s m gracia: confummaca:, intf iligi non poceftj fyMWf* 
nc dum explican. Nam ve] eft p e r f e á i o h a b i t u a l i s ^ 
permanens per modum aftus primi m ipñs habiti-
busgratis3 vel eft perfc¿l io aétual t s , neutrum dici 
poteftjergo. P r i m u m patet, quia ralis perfeét io h a -
bituura gratise non poteft eife > niíi intenfio i l lorum, 
q u i d e n u n a í i u d in'illis cogitan poteft , tura etiam 
q u i a l i c e t a ü q u i d a l i u d efiefingaairj icilicetj vel per-
fe¿tio indiuidual iseorundcmhabituunl , vel nouus 
habitus infufus j diftin¿tus «b ó m n i b u s , q u i ñ ó n 
confirmatistribuuntur, prazterqüam quod totura 
hoc impugnatum fufficienter eft, i í lo etiam dato , 
non poceft voluntas viatoris per talcm p e r f e é l i o -
nemhabitualemautnecefsitari, aut ad bonum de-
t erminan , vt euidenter probar Diuus T l í o m a s q. 
14. de Verit. art. 9. 4. contra gent.cap. 70. tS:fatis . . 
á nobis declaratura eft. Si vero illa perfeócio fit alicu Terttom-
iusgrat is :a¿i :ual is ,ve l i l laef t aliquis a¿his £cc\ \úá\ . \s í!uímtur' 
perpetuo inhominemanensj óc illumreftificansad 
non peccandum. E t hic quidem a¿lus m é r i t o dicere-
tur parcicipacio per fe í t i on i s graciai confummataiá 
&al iuse írenonpoírsC5nif ipcrfe¿ l :us Dei a m o r , n u l -
lus enim alius a¿tus poteft vniuerfaliter reftificarc 
voluncatem. V a n u m eft autem, talem act um perpe-
t u u m , cSiimmutabilemin viatohbushngere, v t d c 
Beata etiam Virgine diximus. Vel denique illa perfe-
ét io aftualis gratiae conliftit in aftuali auxilio D e i 
congruo, óc efticaci, 6c tune fi tale auxilium ponituf 
nccsfsitansvoluntatem, fruftraponitur , 6c contra 
generales Scriptura;, & Sanftorum regulas: fi vero 
tantum pon icurc f í i cax fa lua l iber tá te , e t iam ad per-
feuerantiamnecefianum eft íaJc auxilium. í t e m i / -
lud non poceft effe v n u m cancura, fed m u k i p í i c a -
turaiuxta oceurrentes necefsicates ¿ 6c hzBceft prote-
é l i o , quae ad perfeue*flndum neceflariaeft, &fuffí-
Cic: nam per fe loquendo, non cft neceífaria ad per íc -
ueranduraaliaraanutenentia extrínfeca D c i ^ u a m -
uiseniraDe'uspofsit, etiam per extrinfecamproui-
dcntiaratollere, V e l m i n u e r e o c c a í i o n e s , vel tenta-
ciones induecntcsad peccacum, tamen ctiam per-
m í t t e n d o illas poteft homini per «uxil ia congrua 
perieueranciam t í i b u e r e , 6c Vtroque etiam modo 
poteil hominem in gratia confirmarei 
Alter vero modus cxpl icañdi i l lud diferimen, v a í - aó# 
deprobabi l i sé f t . P o t c í t t a r a e n contra illum o b i i e i , ^ ^ ^ 
quia fupponit a l iquid, quod nec per f e n e c e f i a r i u m ^ ^ ^ 
apparcc,nccprobaripoire V i d e t u r . n i m i f u í r í d o n u m mo¿m etl¿ 
conf írmat ionis includere per fe í t iorem gratiam ct- foMlcett 
iam habicualem, q u á m ordinarium per feue íant ix 
do í i í iñ l . Quod fie decláracur, quia illa maior perfe-
é t io non poteft efliejnifi maiorintenfio. Nam vt dixij 
nulla alia maior perfeftio poteft inhabituali gratia 
cura p í o b a b i l i t a t e cogitari. At vero nullá rationc 
neceftariurriapparet, v tconf írraatus in gratiafem-
per fítranílior quoad intenfionem gratiaehabitua-
IiS:quaraquil ibetñl iuspr2edeft ina(:Us,quicUracom-
muni perfeuerantii dono faluatur. C u r enira hoc 
neceftaruira eft, aut vbi rcuclatura inuenitur ,aut 
quomodo ex reueJatiscolligf poceft ? Cerce de lere-
mia probabilius credicur fuiíTe in gratia c o n f í r m a -
t u m , ex quofuit inveeromatris fanftificatus, quod 
I i tamen 
^ 4 Lib. X . Deconferaat ionegrat ixhabi tLia l iá jdcc. 
í a m t n d e l í a i a n o n c o n ñ a í . E t l i cc tadmi t tamus , í - d e V é r i t . a r t . ^ . quse dicit de c o n f í r m a t i o n e v i á t o r i g 
Taiamnon f t u í í e i n g r a t i a c o n f i n n a c u m , nonindefe- i n b o n o ) c o m m u n i a funt ó m n i b u s p e r f e u e r a n t i b u s 
quuurjquod gratiam minus perfeftam, & intenfam in gratia, vnde fub eodem titulo videtur vtrunque 
habucrit. E t l imilescomparationesinteraliosfan- comprehendere. Necinloco i. p . f u p r a a l l e g a t o r e í t e 
¿ t o s , vel prxdeftinatos facile cogitarepofiunt. E t c i í a t u r ^ n a m i b i n o n a g i t e c c o n t í r m a t i o n e i n g r a t i a 
prxtereagratiahabitualiscumhabitibusperfeinfu- abintrinfeco : vnde dicit in corpore, exhoenaturafó 
tiSjlicec ad a í tus fu i ordinis multum iuuent . & q u o 
in ten liores fuerint, eo ad a í iu s in tsn í iores inclinen t3 
ni l i i lominusad m i n u e n d a s p a í s i o n e s j c&ad vincen-
dapcccataleginaturae contraria parum iuuant3 nifi 
Deus fpeciahbus auxiliis aftualibus i u ñ u m praeue-
niatj^c cuftodiat. Poteft autem Deusprofua l ibér-
tate homini habenti gratiam habitualem minuf in -
tcnfamjmaiora auxilia a f t u a ü a , magisqj accommo-
data,&. frequentioraconferrcjquamfanftiori, ergo 
^le potius confirmatus dicendus er ic , ac fubinde 
conhrmat ionon condftitin maiori gratiaeintenfio-
ne^vclillam requirit. Adoe ñ e q u e m a i o r e m auxil i-
antcm gratiam viderifufhcientemadillamdifferen-
t iam c o n ñ i t u e n d a m , tum quiadi íFerent iahiecacc i -
dentahs v a l d e e í l j t u m etiamj quiain donoperfeue-
rantiae poteft fimilis diuerfitas inueniri. 
¿7. Propccr haec poflet aliquis non improbabiliter d i -
tíxcügita- cercjnon eíTeneceíTarium, nos e í T e a n x i o s i n c o n ñ i -
íwy alius tuendadifferentiainterhxcdonaj ñ e q u e c í T e v l l u m 
fron mpro- inconuenie'ns, qnodomnespr^deftinatiproaliquo 
habilis di- temporeconfirmatifintingratia, pr iurquammori -
cendi mo- antur. Nam in primis Scripturafacra perfeueran-
dítít t iam folet c o n f í r m a t i o n e m vocare5 & in illa perinde 
cf tá D e o p c r f e i K r a n t i a m j a c c o n f í r m a t i o n e m p o ñ u -
Iarc>vtpatctexillo Pauli .^.ad TheíTa!. 2. Ipfeauwn 
Dominmlefiis Chrifiusconjirmetcorda vejlra 'tn omni opere, 
érfermonebono. & Pialm. 62. tonfirmahocDem^quodo-
peratmesmnobíí &;Praí. 5:0. Redde nnhiUútiamfaluta'-
rü tui_ &jpiritHpríncipaliconjirwame. V n d e P í á l m . 4. 
a h D ^ m á \ M e autem propter imocenñam fufiep'tjli)& con-
firmafámeinconfyeftutuein Aternum. Quod li fortaíTc 
D a u i d f u i t í í n g u l a r i t c r c o n f i r m a t u S j e o f c i l i c e t m o d o 
qui Apoftolis, velaliis in f ígn ior ibusSanf t i s tr ibui-
t u r , certe non veretur idcmDauidde omnibus iu-
ftis abfolute diccre: Confimat autem ivftos Dominus, 
Pfal.36. A P a u l . z . a d T h e í f a l ^ . l idelüautemDominus 
ÍUJ quiconjirmabitvoSj&cufledieta malo. Vndecollige-
r c p o í T u m u s , confirmare D e u m homincm j il lum á 
malo cuftodiendojpcrdonum autem perfeuerantiae 
j l lum á malo cuAodit3 ergo conf í rmat i l lum. Acce-
d i t jquodD. A u g u ñ i n u s a c c u r a t e diíTercns de donis 
gracixj, nunqnsm d iñ inx i t donumper feuerant iaeá 
dono confirmationis j fed fubperfeuerantiafempcr 
vtrunque concludit> óc ita lib. de Corrept .&grat . 
cap í) . (Scii.folum diftinguitadiutorium;quodatur 
homini pode perfeuerare, í i v e l i t , óc adiutorium, 
quo daturjVt velit^á: perfeueret.Ethocadiutorium 
dicit promifiíTe Cbriftum Apoftolis , cum fru¿í:uni 
permanentcm promi í i c 5 & gencraliterait , D c u m 
hocdonum d a r é e i s , q u i b u s d a t , vtperfeuerantifsi-
meftent , quod ó m n i b u s praedeftinatis conuenit? 
cum tamen perfeueranti fsime ftare, & confirmari i -
dem eíTevideantur. Item quid plus tribuí poteft do-
no confirmationis,quam quod fit gratia, qua homo 
indedinabiliter. Se infuperabil i teragiturinbonum, 
ü t h o c t r i b u i t i b i A u g u ñ i n u s cuicunquedono aétua-
üsperfeuerantiae. Item in ó m n i b u s fatis indiíFercn-
terdicit jdonumpermanendi in gratia percongru-
a m vocationem d a r i , nec aliquam differentiam in -
ter fanftos conf írmatos , óc perfeuerantesin gratia in 
h o c c o n ñ i t u i t . 
18. S imi l imodoproccdit D . T h o m a s i n h a c m a t e r i a } 
S.Thoma* nam in í . z .q . i op . fub perfeucrantia concludit omne 
fijjentitur. auxilium d ir igenSjcScpro tegenscontra tcn t í t i ónum 
impulfM«,quod tam c o n í i r m a t i o n i , quam perfeue-
rantiae conuenit, & q.H4. art. 9.eodem modoloqui -
tur,6cinfolut. ad z. diftinguit perfeucrantiam viae, 
dcpatriaejvndeficutinpatrianon en aliud perfeue-
rarc in bono3 confirman, ita necin via. E t in q. 24, 
rat'wnalem in bono confirman, quod ejfuttur beata, óc in 
hocfenfu dicitad 1. quod íi ñl'ú Adx nonpermitteren-
turpeccare, hoc non effitper hoc, quodejjentin tufiítía confita 
mati. vtique ab intnnfecoj fedpropter diuinam pro-
uidentiam. Denique S a l m e r ó n i n P r a e a m b u l i s a d e -
pift. Pauli. p. k. difp. ^ 15. multa congerit de con-
firmatione, óc perfeuerantia in gratia, quáef irc í te 
f p e f t c n t u r j i n d i c a n t c í f c e a n d e m rem diuerlis Voci-
bus figmfícatam. 
Sed licet fortaí íe quoad rem ipfamhíec vera í int , ^ 
nihilominus propter modum loquendi fupra pon ¡í£f0¡ut¡* 
deratumin verborum vfuj&acconamodationejali-
quaeñconft i tuendadif t in íTrio . Nam fínedubioip-
fumnletdonum perfeuerantiae magnam habetjat i -
tudinem , Se quibufdam maius , óc abundantius, 
quam aliis dari poteft, óc datur. Qux diíferentia etí i 
pofs i te í fe in intenfionchabituum, propriej óc per fe 
inipfoauxilioefhcacij quo proxime, óc qual íperTe 
ipfum perfeuerare datur, fpeftanda eft. Namlicec 
ó m n i b u s perfeuerancibus detur auxilium iimplici-
ter efficax, nihilominus quibufdam datur efficaciuS) 
quam aliis, & aliquibus daturefhcacifsimum,nimi-
r u m per illuftriores illuminationes intellefí:us, & 
ardentioresaffcdtus voluntatis , óc cum maion pro-
t e í t i o n e , &prouident ia , quam adefhcaciamperfe-
ucrandie íretnece í íar ia . H inc ergolicctomneSjqui 
faluantur, habeant perfeuerantiae donum abfolute 
íoquendojVtomniad ié taconu incunc , nihilominus Verumdif* 
in iatitudine illius doni poffunt quaíi d ú o gradus di- crimen in~ 
ñ ingui , vnusquaf lo rd inar Í3e , & communis prote- ter donum 
ftionis, ac efficacix , alius íi ngularis cxcellentiae, 
e f t ícac i tat i s5quaeib imag!srehicet>vbimaiorcsdi fh- tm,&con* 
cultatesj&fpiritualespugnasoceurrunt, v i s o r i a jin«<ííw- í 
facilior5&fuauiorfit. Quaediftin¿liononeftforma tiis. 
lis, vel eflentialis,fed tantutn accidentalis, ócfecun-
dummagis,t5:minusj óc idco fa t i s c íTenonpocc f t jVt 
dicamus, dona conf írmat ionis , «Scpcrfcueranti^ eíTe 
diuerfarum rat ionum, ficut non dicimus,gratiam 
i n t e n f a m ^ r e m i f í a m e f l e d i u e r f e r a t i o n i s . Nih i lo -
minus potuerunt voces ita accommodari , v t licet 
omnisperpetua conferuatioingratia v c r e í í t j & d i -
catur perfeuerantia , nihilominus conf í rmat ion i s 
v o x í i t a c c o m m o d a t a a d fignifícandam i l íam folam 
perfeucrantiam, quae cum fingulari excellentia, Óc 
copia auxil iorumdonatur. E t hoc ad fummum o-
ftcndit communis loquendi modus: óc licet com-
pendiof iusj ioc ipfum dixi in lib.j.dcPracdeftinat, 
cap. vlt. inf ine .Et idemfent i tMcdina^.p.q .zy , art* 
4. infine,l icetmiiltainuoIuat. NecabopinioneFer-
rar icnf óc a l iorum, qui perfeftioncm gratiaehabi-
tualis p o ñ u l a n t , multum diferepamus, fortaífe c -
nim frequentius ita contingit, quia Deus non dat i l -
íam auxil iorum abundant iam, nifi fanftioribus, <Sí 
fibimagisdileftis, nos autem cxplicamusid,quo<l 
eft perfe, quodque ad conf í rmat ionem pofsit fuffí-
cere, etiamfi habi tua í i s intenfio non cífet maior, óc 
fine quo nulla intenfio gratiae habituaí i s ad perfeue-
randum valct: nam fine dubio multinonperfeue-
rant, qui ad maiorem fanftitatisgradum in hac v i« 
tajperuenerunt, quam a l i i , quiperfeuerarunt» 
ideo fi qua eft differentia , in auxilio-
r u m efíicacia illam confidera-
^ mus» 
C Á P V T 
Cap.IX. Vcr.liomomRatuiunoc 
' C A P V T I X . 
f ' í r u m hcmú inftatu in yMcentiA > & A?igeh viato-
toresf^ectAÍi do/io g r a i u cid,perj€Heta?idum 
ífrdiguerint i 
1. p * A T I O d u b i t a n d i i n h o c p u n f t o p r ^ c i p u e f ü m i -
katiodubi t X c u r c x Auguft . l .de Correpc.d: gra t .c .n . & 12.del. 
tandivnde deDonopc i fcue . c . ó . á c y . h i s e n i m l o c i s d i f t e r c n t i a m 
confurgit c o n f t i t u i t i n t e r í l a t ú n a t u r a i n t e g r a E , «Se l a p f x j q u o d 
primd. i n i l l o data eii h o m i n i grat ia jqua perfeuerare po i rc t , 
lí v e i i c t , p c r í e u e r a r e a i u e m non eft d a t u m , led cius 
l i b e r t a t i r e l i ó t u m , v t p e r i l l a m perfeucrarcc , í i vc l lc t : 
i n pr¿Efcnti vero ftatu h o m o non perfeucrat, n i t i d o -
numfpccia lepcrfcucrandiaccipia t . Vnde in te r a-
l ia in dif tocap. 7. d i c i t : Qmnon infertur íntentatio-
mni) nondtfcedttaDeOptioneH hoc omntno in vmbm liberi 
arbitrij; quaksnunefunt) facrunt in honnne antequam ca-
deret. I dem eft aucem pei feaerafe, q u o d non d i f -
c e d e r e á D e o > feu non v i n c i t e n t a t i o n e . Ergo hoc 
f u i t i n v i n b u s l i b e n a rb i t r a inf tacu naturse intcgrsej 
e r g o n o n i n d i g u i c f p e c i a l i d o n o ad perfeuerandum, 
í i c u t n o n i n d i g e t . V ' n d e í u b i u n g i t : Poft cafumautehi 
hominií non nifi ad grattarn fuam voluit D m pertinere, vt 
borneaccedatadeum, &nonrecedatabco. V b i p a r t í c u -
la. »o» «¿/i, non excludi t cooperat ionem l i b e r i a r b i -
t r i i , fed indicar necefsitatem fpecialifsimx gratiae, 
fine qua nunc n o n p o t e i i l i b c n i m a r b i t r i u m perfe-
ue ra re je rgofen t i t jhancnon fuiífe ante lapfum ne-
ce í fa r i am. 
2. Secundo poteft augeri dif i icultas ex Profpero,feu 
Augetur CcelcftinoPapa inepif t . ad Epifcop. Galliasdiccnte: 
z.ratiodií- Inprmaricatiem Ada omnesloomims naturalem pof ibili-
Utandi. tatem,&innocenttam perdidtffe: ergo ante l a p í u m h á -
b u i t h o m o n a t u r a l e m polf i ib ihta tem v iuend i i n n o -
center,ac fubinde in grana perfcuerandi : ergo per-
feuerare poterat fine grat ia fpeciali. E t eodem m o -
d o A u ó t o r H y p o g n o f t i c . i n l i b . 3. í n t e r opera A u g u -
ft in i cap. 1. d 1 c i t , A d a m u m an t e la pfu m pot u s lie per 
J iberum a r b i t r i u m i m p l e f e , q u o d ve l le t . cumfanam 
v o l u n t a t e m haberet. Idemcp fenti t Profper cont r . 
. Co l l a to r . c ap . iS. Et Anfelm. de Concept . V i r g . cap. 
¿ i . idem indicar^ d u m a i t , recepiffe A d a m t a m ex-
c e l l e n t e m g r a t i a m , v t per l i b e r u m a r b i t r i u m & íi-
b i , & aliis i l l a m conferuarepotuif ie t . E t i d e m f e r c 
de Ange l i s t r ad i tGregor . l íb r . 5^ . Moral.cap.zS.aliíiS 
i 7 .&l ib . 2? .cap . 4 .<S íhomi l . 7 . i n Ezechici. d u m a i t , 
fan¿los Angelos pro fuá l i b é r t a t e ftetiíTejficut eadem 
caetericorruerunt. 
t- Ex quibus a rgumentor t e r t i o r a t i o n e , quia to ta 
^ ratiodu- necefs i tasfpecial isdoniadpeifcuerandum, or taef t 
bitándi, ex lapfu naturae human^ jVt Auguftinus i n locis ci ta-
tis í i gn i l i ca t ,& fxpe alias, ergo i n natura integra non 
erat ralis necefsitas2&ideo d i x i m u s f u p r a l . i . i n f t a t u 
i n n o c c n t i s E p o t u i í f c h o m i n e m cum e o m m u n i a u x i -
l i o gratiae & fingula, óc collediiuc o m n i a praccepta 
t a m n a t u r a ü a , quam fupernaturaHarci uare, óc con-
fequenter potuilTe eodem aux i l io o m n i a pecca t á 
p c r l o n g u m t e m p u s j a c p r o i n d e per torum viae fpa-
t i u m femare, fed i i hoc faceré t ,perleueraret , ergo ad 
pe r feu f i r . i ndumnon ind ige t fpec ia l idono , v e l a u x i -
l i o . Propter quam r a t i o n e m v ide tu r lianc fenten-
t i a m d e f e n d e r é D u r a n d u s i n s.d.zp 4 ¿ l i m 3 Í t , p o -
tui ífe A d a m vi tare culpam fine g r a t i a , v i ta re enira 
culpara eft perfenerare, v t fignihcat i b i Gabr. c u m 
a i t , m a g i s indigere h o m i n e m a d i u t o r i o g r a t i s ; p ó ^ : 
lapfum.quamantí ta . S o l e h t e t i a m p r o h a c f e n t e n t i á 
referr i S o t o I i b . i . d e N a t u r . & g r a t . c a p . ó . d : Vegal ib . 
í z . i n T r i d e r i t . cap.21. & q . 13. de í u f t i f i c a t . C o n r a d . 
i . z .q . lop .ar t ic . 4 . & i b i d e r a C a i e t . óc art . 2. Bellar-
m i n . I i b r . 1. de Gra t . p r i m i h o m i n . capi t .4 . M o l i n . i n 
C o n c o r d . d i f p . 4 . ada r t . 13. óc Auf tores hos i m i t a t i 
hos fumus l i b r . 3. de A u x i l . capit. i ^ . n u m . 16. q u i á 
i r€¿ iecxpoí i t i in vs ro fcnfu l o q u u t i f u n t , a l i q u i d t a -
cntix, 6¿ Angelí viatorcSj&c. 37 5" 
m e n a d d c r c , & e x p l i c a r e opor te ta q u o d i l l i fo r t a i í c 
v t c l a r u m , vel v t alus l o c i s e x p l i c a t u m , in i l L s o m i -
ferunt. 
D i f t inguendum ergo eft de gra t ia ncccíTaria '"-- -á* . 
ftatu innocent iaeadpotef ta tcmperfcuerandi , l i h o - - 4 1 / ^ ^ 
m o v e l l c t , 6c de gracia neceUariaadpcrfcuerandum 
a ¿ t u ; á : c u m c f f i ¿ t u v f . } u e a d finem V i X j q u a ' d i f t i n -
ftioiamfansdccUratacft. E t p r i o r i m o d o , feu quo-
ad potci lacem^diLcndumelt , pocu i í í e A d a m perfe-
ucrareingratJa5<S:inltatUinnoccntiifecum fola gra-
t i a h í b i t u a l i , óc g e n c r a h b ü s auxilns deb i t i s i l h I ta -
t u i j i i n e a l i o f p e c i a l i o r i a u x i l i o D e i . HoctcftaturD.Probattit 
A u p u it inus hb.de D o n o perfeueran. i l l is v e r b i s ^ ^ c . v Aug. 
eítboc{Cc¡licct petkucraie)i;¡riribusítheriarbítrij qua 
les nunc funt, fuerat autem tn bo mine antequam caderet. i -
d e m h a b e t m a i i i s l o c i s c i t a t i S j ¿se con iunc i t r anofa -
¿ l 4 , d : i d e m a d m i n i m u m p r o b a n t a d d u í t a t c í t i m o -
nia. E t hinc o n t u r notanda differentia ín ter l l a -
t u m natura: mtegrae, íSclapfae, n a m in p r i o n f t j t ü 
ipfa integritas natura: cum grat ia habicudli;(S: gene-
r a l í c o n c u r f u narurjBjdcgrat iae , erat fufheicns p r í n -
cp iumper fcue rand i in gra t ia . Q u i a natura integra ^'i^'WfW 
prxcife fpeftata abfque gratia fu ínc icns p r i nc ip ium intertfatu-
erat v i t and i omnia peccata contrar ia Icgi nacurar, ócrif /•l/'/^> & 
co l l e i t i uc fumpta , Óc quoms t c m p o r v , £ f . u i a í t e m c- integr^ 
rat de fe fufhnens ad í c r u . i n d a l u p e r n a t h i . í l i a pra:- tum. 
cepta , t am Angula , quam omnia q u ó ü i t t e m p e r e j 
necexpartenaturserctardabatur , a u t d i f h c u l t a c c m 
pa t ieba tur .At vero in ftatu n a t u r g l a p f x n c c e í r a r i u m 
c f t fpec ia leaux i l ium^quod i f i cu l t a so r t aex co r rup -
tionenaturae,diu v i n c i pofs i t ,v tof tcnfum eft. In hoc 
ergo aux i l io m á x i m e eft conft i tuendum difer imen 
í n t e r v t r u n q u e ftacum quoad poteftatem perfeue-
irandi. N a m integritas ip ía naturae aequiualebat fpe-
c ia l iauxi l io j feu praeueniebatnecefsitatem e ius , óc é 
c o n t r a r i o n u n c a d d i t u r fpeciale a u x i l i u m , v t i n t c -
g r i t ^ t i s defeftum ruppleac. Et h o c f o l u m c i ta t i f c h ó -
íaftici docere v o l u e r u m . 
Secundo d i cendumef t , ad perfeucrandum c u m 
cffc t í l ib&infai i roi l i ter j fpeeia lc d o n u m g r a t i í e c t i a m T' 
i n Angel i s , vel h o m i n e in ftatuinnoccntice neceíTa- Afferúéi. 
r i u m f u i i r e . Hanc aftert ionem i n p r i m i s probare 
p o í T u m u s ex i l l i s Sc r ip tu rx locis , quibus d i c i t u r , 
D e u m eíTe.qui in nobis ¡ n c i p i t , Óc perricit m f t i t i a m , 
¿ c n i h i l e í f e i n nobis , n i f i ex dono D c i . Sed quia iia'C 
t e f t imonia d e h o m i n i b u s lapfis propr ie ioquwntur . 
Se f o í u m per i den t i t a t cm ra t ibnis inprx 'fenri al/ega-
r i p o f t l i n t , ideo explicando cc l l imo ína P . i t r u m , Óc 
r a t i o n e s , m c I i u s i n d u c e n t í i r . Probaturergo cxCon- Tundamén 
c i l io T r i d e n t . nam licet i l l u d t r abando tíc dono per- tunifumi-
feuerantixjnecdeAngelis , nec de A d a m o f u e r i t l o turpnvio 
q u u t u m , tamen ta l i m o d o . Se rat ione d o d r i n a m f . r Concúiú 
t r ád i t jVt i l los comprehendere v i d e a t u i v i a m de per Trident. 
feuerantiae m u ñ e r e lie i n cap. 13. docet : Quodqmdem 
baberi non poteft nifi ab eo} quipotenseít, cum3 qmfiat -fia-
t'uere^vtperfeueranterftet. Per qua-verba p l a ñ e l i g n i f i -
cat , nu l l am crcaturam poíTe per fe ftare, f ed fo lum 
D e u m pof le i l lum ftatuere.Et íimili m o d o i n can.22. 
£encra\'\tcr dcfin.t. mfiijicatumfmefpectalíauxilio in ac~ 
cepta^jiitiaperfeuérareno ipoffe. V b i nomine i u f t i h -
ca t i , t am fiinéí us Angelus, quam Adamcomprehen-
d i p o í f u n t . Specialius i d t r ad i t Conc i l : Arauficari . 
ca'pA9.<i\ctry'¡.$iatvvahumana, etiamf\ inintegritate>iñ 
quá condita eñ permanfijftt, millo modo fe ipfam creátori fuO) 
ipfo non adiuuante feruaret. 
P r x t £ r e a D . A u g u l t . l i b . 2 2 : d e C i u i t . c . 9 . d é Angc í í i 
a i t ,quofdam fuá l i b é r t a t e cecidiftcjaliós vero °* 
¿^ / / fwpcrfeuera íTc . Idemq; a d i u t o r i u m s u p r i m í ) ho- ^ - ^ ^ ^ ^ 
m i ñ e r e q u i r i t , v M n qrfo i'ncépit perféu erarct , 1 i b . 14. ^ w, 
cap.27.(^lib.S. Genef a d l i r . c . i 2 . & m e ü u s i n Ench i 
r i . c a p . i o ó . & i d c m f u m i t ü r c x l i b . de N a t u r . Se gra-
t ia : nam quodde h o m i n é lapfo docct i n c. 26. n o n 
p o f i e h o r n i n e m q u a n t u m ü i s pe r f e í l e iuf t i f icatu be-
n e v i u e r e f i n e a d i u t o r i o g r a t i a e , f í c u t o c u l u s per feé te 
fanus non poteft videre fineiumine, hoc í p í u m ad 
3 7 6 ' Lib X. Dcconferuatioi 
h o m i n c m i n í l a t u naturas integrase. 40. extendit . Ac 
denig» in ilJomct « p n . de Cor rcp r . ¿k. grat.de p r i m o 
h o m i n e in í t a t u 1 nnoecntiaz d ic i£ , Vt bonumreciperet) 
gruttanonegebat quianondumperdtderat. Vt autem m eü 
ptr'maneret egebatadiutonogratu.&c.Et cap. io .d ic i t de 
eodsmhominc : Nonhabuitperfeuerantiam, &finonba-
buít^n&nvtify acceptt ¿ u p p o n e n s non pottnire i l l a m 
haberejmiiacceptam.Praeterca deAnge l i shoc rau ! -
t o clanus docuic Diuus Fulgent. 1. 2. ad T r a l i m u n d . 
cap. í , . inf ine v b i í n t e r alia d i c i t , omnes Angdos v -
mformi fu inccaP- i rosconfo r t io : N// j quosvelletaca-
.fuprauitatu vírtus illa defenderet, qua jola naturaliter mu-
tanydeprauanvemnpojj'et. idemque de p r i m o h o m i -
n t f i g m h c a t í i b . d e i n c a r n a t . & g r a t . c a p . 16. De A n -
gel iset iam i d c m T e n t i u n t Ba í i l . l i b . deSpi r i t .Sanf t . 
cap. 16. d i c i t c n i m , Angelos v o l ú n t a t e Spir i tus San-
ftiperlici. Declaran? a u t e m , q u i d f i t p e r l i c i ^ u b d i t : 
forro Angdorum perfeclio eftfancttficatw, & m hac perfe-
uerantia. La t ius Anfe lm. l i b . deCafu d i abo l . cap. 1. 
d o c c t , i l l am A p o í t o l i l e n t e n t i á m , Quid babes): quod 
mnaccepiftifuon de h o m i n i b u s t a n t u m , r e d e t iam de 
A n g t l i M n t e l l i g e n d a m eíTe. V n d e i n cap. 2. i n f e r t , 
Angelos lanftos ideo ^evícuerañ'e^quiaperfeuerantiam 
acceperunt, & ideo acceptjfe, quia Dms dedit. E t Bern . 
f e rm. ¿z . in Cant ic . Qui erexit hopitnem lapfu7n3 dedit 
[anclo Angelo i ne laberetur. Et hac r atiene fuit vtrique re-
demptto.isentit e r g o p e r í c u e r a n t i a m A n g e l o r u m fui f -
fefpecialc d o n u m gratiaeDei, i m o e t i am C h r i f t i . 
7. Denique poteft i n eandem fentent iam c i t a r i D . 
%.ex Sobo- Thomas l . j . con t r / gen t . c. 155:. quatcnus v a r i i s r a t i o -
lafiicü. n ibus probatneccfsi ta tem domperfeuerantiae, qua: 
onincs re¿l :econfideratse , azque i n o m n i f t á t u proce-
d u r i t 3 q u i a n o n r u m u n t u r e x d i f i ; í c u I t a t e b e n c opera-
d i o r t a e x peccato o r i g i n a l i , fed ex generali r a t ione 
perfcucrantia^quaeinfucccfsione quadam Conftan-
t i ,{Scqua í i indec l inab i l i a d m a l u m > c o n f i f t i t j & i n v o 
l u n r a t e m u t a b i l i i i n e f p c c i a l i D e i p rou iden t i a inue-
n i r i non poteft . Quas r a t io e t i am in ftatu i n n o c e n t i x 
l o c u m habet^quanta Vero fít eius v i S ; m a x i m e i n A n -
g e J i s , p r o p r i a m r a £ Í o n e m h u i u s v e r i t a t i s explicando 
v i d e b i m u s . Ex aliis vero f choJañ ic i sa l l ega r i poteft 
Gregor . in 2.d. 29. q . i . a r t . i . concl .2. N a m c u m i l l e d i -
ca tAnonpo tu i í r e A d a m i n f l a t u i n n o c e n t i a e f a c e r é o -
p u s b o n u m fine fpeciali aux i l io gratiae, á f o r t i o r i co-
ge tu rdepcr feueran t ia idemdicere . Idemcp de C a -
p r c o l o d i c i m u s i b i d e m can. 4 . & D e z a i b i d e m a r t . 5". 
conc.y q u i t a m e h m a l e c o n f u n d i t ñ a t u m natura» i n -
tegra: c u m puris na tura l ibus . E o d e m m o d o c i t a r i 
potef t A b u I e n í a M a t t . i p . q . t S z . P r o p n u s v e r o , ó c í p e -
c ia l iusStapleton. I ,2 ,de luf t i f íca t . q u i c f t d e c o r r u p t . 
nat,c .9 . in h n e j l i c e t d i c a t , h o m i n é m antepeccatum 
t o t u m b o n u m fibi connaturale operar i fine noua 
ípecial i g r a t i a ,n ih i lominus fuhdh.Ineaoperationeper-
wamremnpotmjftfine nouafyecialígratia, 
g R a t i o p r o p n a h u i u s v e n t a t i s e f t , q u i a A n g e ü s e t -
i a n i j & h o m i n i i n f t a t u i nnocen t ix fu i t n e c e í f a r i u m 
a u x i l i u m e f h c á x g r a t i x a d fingula opera fuperna tu-
ralia p rx f t anda , ergo m u l t o nlagis fu i t necefiar ium 
a u x i l i u m efhcáx ad perfeuerandum i n gratia3ft:d hoc 
auxi l iumeff icaxef t fpeciale a u x i l i u m , q u o d n o n da-
t u r his^qui non perfeuerant jquantumuisperfeuera-
repofs inr , e rgoad p e r f e u e r á n d u m a¿ tu femper da-
t u r fpeciale a u x i l i u m , q u o d proinde nece í f a r ium eft 
ad p e r f e u e r á n d u m , c u m fine i l lonemoper feuere t . 
P r i m u m antecedens fupra iií l i b . 5. p r o b a t u m eft. 
P r i m a vero confequentia v i d e t u r per fenota3quia 
per feueran t ia f i tperquandam con t i r i ua t ionem b o -
n o r u m ope rum , ergo n o n f o l u m a u x i l i u m efhcax, 
fed c t i am efficacium a u x i l i o r u m m u l t i t u d o c ó n u e -
iaienti ordine3 ac m o d o collata ad p e r f e u e r á n d u m 
r c q u i r i t u r . D i c e t a l i q u i s : ad p e r f e u e r á n d u m i n g r a -
tia,fatis eft i m p í e r e prxcepta^qux pro e o d é tempore 
ob!!g , in t ,proquo p e r f e u e r á n d u m eft. Sed fíeri po te-
r a t , v t l i o m i m i n ftatu natura: integrg i a m iuft i f icato 
f o l u m o c c u r r e r c n t p r x c e p t a n a t u r a l i a o b l ¡ g a n t i a , e r -
4.exratio 
ne. 
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go i l la exequendo fola perfeueraret, at i l l a potera t 
obferuare fine fpecial i , i m o fine v i l o auxi l io g r a t i s 
per f o l u m i i b e r u m a r b i t r i u m cü auxi l io generali 3 v t 
fupra l . i . d i í t u m eft^ergo potera t fine t a l i aux i l io p cr 
r c u e r a r e . R e í p o n d e o i n p r i m i s j n e g a n d o a í T u m p t u m a ^ ^ -
q u o d al i tcr i n Angelo,al i tcr i n homine e x p l i c a n d ü m 
e f t , d e i l l i s l o q u e n d o i u x t a p r o u i d e n t i x m o d ú , q u a m 
crga Ü l o s D e u m f c r u a f i ^ v c l f e rua tu rum fuiífe c red i -
mus . A n g e l o r u m en im v i a b r e u i f s i m a f u i t , n a m i n -
t ra duoAngcl ica inf tá t ia t e rmina ta f u ^ v n d e p r i m ú 
i l l o r ú d ic i p o t e f t i u f t i f i c a t i o n i s , ó c i n c o c x e r c e r e t c -
n e b a n t u r a ¿ i u s f i d e Í 3 f p e i , & c h a r i t a t i s , q u i b u s a d i u -
ñ i t i a r a d i fponercn tur , in fecundo ve ro m u l t o magis 
ad pe rmanendum i n cifdé a f t ibus , praefertim c h a r i -
ta t i s cumperfef ta d e l i b e r a t i o n e 3 q u á i n p r i m o i n f t á -
t i n o n d r i h a b u e r a n t , o b l i g a t i f i » e r e : i t é c p a d a d o r á d í í 3 
íScre l ig iofecolendü D e ü e x f i d e c o g n i t ü , a c d e n i q j a d 
o b e d i e n d ú c u i c ü c p p o f i t i u o precepto d iu ino , ! ! q u o d 
fortafie i l l is f u i t i n i l l o fecundo in f t an t i fpeeialiter 
p r o p o l í t u m , v t v e r i f i m i l l i m u m ef t . Ig i tur ad perfeuc 
r a n d u m non fatis i l l i s f u i t , legem mere naturale fer-
iiarc,fed e t i am fupernaturalem non v n o , f e d m u l t i s 
a f t ibus - .&for ta f lee t iam il l is f u i t necefiarium g r a u é 
a l iquam t en ta t ionem contra fupernaturaliaoperaa 
«Se prxcepta t ü c vincerejinferiores en im omnes á f u -
p r e m o c o n t r a D e i h o n o r e m 3 & obedient iam fo l i c i t a -
t i f un t j i p f e v e r ó f u p r e m u s Angelus á p r o p r i a e x c c l l e - . , 
t i a ,&pu lch r i t ud ineab f t r a<aus fu i t ,<S : i l k f tu s . UxclUCíJen 
a u t é m o m n i a f i n e e f f i c a c i g r a t i g a u x i l i o f i e r i n o n p o - iUma v ^ e 
t e r a n t , i l l u d ergo a u x i l i u m i n t a l i inf tant Í3& occafio- ortljm í*w" 
nefanftis Ange l i sda tum ex intcnt ioneeff icaci d a n d i x e r i t ' 
i l l i s g l o r i a m , f u i t d o n u m p e r f e u e r a n t i x i l l is c o l l a t ú . 
A t ve ro f i f t a tu s innocen t ixdu ra f t e f , quamui s t e - . 
pus v i x non efiet per m o r t e m fini€ndus,fed te rmin9 VMh&mt-' 
eius d i u i n o a r b i t r i o efiet prgftituenduSjnihilominus num infla' 
tempus i l l u d d i u t u r n i u s efiet i ux ta o rd incra G Í U Í B X TU INNOCENM 
p r o u i d e n t i x c o n d i t i o n i h u m a n x n a t u r x a c c o m m o - ^ diutur-
d a t u m . N a m A d a n i , & Eua nece fa r ioe l fen t in v ia ntorangeb^ 
permanfur i tempore nece í fa r io ad f roc reádos f i I io s s íaJoret' 
< & e d u c a n d o s i l i o s v f q u e a d x t a t e m a d u l t a , í&cap'á-
c e m p e r f e é í : x i n f t r u ¿ t i o n í s i n f í d e & m o r i b u s , i d e m í g 
de co rú f i l i i s , acpof t€ r i s ó m n i b u s c ú p r o p o r t i c n e e x -
i f t i m a n d u m e f t . De i l l o ergo t empore i n d u b i t a n t c r 
crediraus non femel t a n t u m , fed fxpius fu i f l eóBí i -
gandos fupernatural ibus pr^ceptis aff í rmát iüis3 p r g 
f e r t i m T h e o l o g a l i u m v i r t u t u m 3 q u x v i t a m agerent 
magis fpiri tualemjdíí d i u i n a m 3 qua n i animalemiVcl 
mere h u m a n a m : i t e m ob l igarcn tur f rcquen te r cole-
re D e u m ex fide, óc ad D e u m per fídem c o g n i t u m cu 
fiducia o r a r e , m á x i m e quia non carerent g rau ibus 
ten ta t ion ibus j fa l tem per fuggcft ionem deeraonum, 
í i c u t i n A d a m , '$c Eua f u e r u n t , quasex eademfid* 
vincere opor tere t . E rgo ad hxc omn ia p rx f tanda i i ? -
digebant effícaci aux i l io g r a t i x j S : ípcc ia l i c r i ad n o n 
d e f i c i e n d u m i n d i u t u r n a i l l o r u m p r x c e p t o r u m o b -
feruat ione. Eft e r g o i n c r e d i b i l c i ^ q u o d a f í u m i t u r , 
n i m i r u m p o t u i í f e h o m i n e m p r o t o t o t e m p o r e i l i i u s 
ftatus folis na tura l ibusprxcept i s ob l i ga r i . A d d i m u s 
v e r o f a l t e m necefiarium fuiífe h o m i n i b u s pe ruen i -
e n t i b u s a d x t a t e m a d u l t a m , f e m e l a u t i t e r u m c r e d e -
r e i n D e u m , eumque fuper oraniadi l igere p ro t e m -
pore v i x 3 & Á d a m j < S c E u a , q u i a d u l t i c rea t i funr ,qu ia 
i n inf tan t i c r ea t i on i snonpo tue run t cü p e r f e é t a d e -
l iberat ione idfacere)aliquando pof teá ob l iga t i fun t . 
Quanuise rgo daremus , hancfupernaturalem o b l i -
ga t ionem a fh rmat iuam femel t a n t u m , aut i t e r u m 
i l l i s oceu r r i f í e in t o t o tempore v i x 3 n i h i l o m i n u s ad 
i l l a m i raplendam í n d i g e r e n t aux i l io effícaci g r a t i x 
D e i j & q u o d r e l i q u o t é p o r é v i a s n o o c e u r r e r é t occa-
fiones( v t fie d icá) cffícaces a m i t t e n d i g ra t i á , fpec ia l e 
beneficium e í f e t d i u i n x p r o u i d e n t i x fupernatural is , 
& i n t e r auxi l ia eff icaciagratixj l icet extrinfecas eífec 
c o m p u t a n d u m : c o n g r u e n t i a i t e m bene o p e r a n d i i n 
ó m n i b u s occafionibus n e c e í f a r i i s a d í e g e m naturale 
i m p l c n d a n v i o n eft fine ípecial i p rou iden t i a D e i , Se 
quate-
C.LV.V ti%homomfl:atuinnoctntia!3&: Angelí viatofeSj&c] 3 7 ? 
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quatcnus o r d i n a t u r ad conferuat ioncm g r a t i s , & 
chantan* óc ex cfncaci v o l ú n t a t e confcrcndi g l o -
r i a r r i j v n u m eft ex benehciis g r a t i s j quibus cercilsi-
mcfa laantur ,quicunq?fa luantur , I n t c g r u m a u t e m 
p e r l e u e r a n t i x d o n u m omnia fimilia beneficia c o m -
p l e f t i t u r , óc ideo t a l e d o n u r n e t i a m i n i U o f t a t u f u i t 
neer f la r ium. 
E t i u x t a d o f t r i n a m h a n c in t e l l igcnds funt variac 
r a t i o n e s j q u i b u s D . T h o m a s v t i t u r i n d i í t o c . j ^ v 1.3. 
contr .gent adperfuadendam nccefsi tatemhuiusdo-
s n i quafi ex obie¿lojcS: cffedtu eius, non confiderata a-
Ü a c o n d i t i o n e ex parte perfons perfeuerantis, n i f i 
m u t a b i l i t a t e v o l u n t a t i s , q u x i n o m n i creatura i n -
tc l le£ lua l i , ( !?<; inomnif ta tU5ext rabea t ihcum3Ínueni -
t u r . Vnde fie co l l ig i t . Q u o d eft v a r i a b i l c á b o n o i n 
m a l u m , v t figatur i n bono i n d i g e t a u x i l i o a l t e r i u s 
mouent i s i m m o b i l i s , fed h o m o e t iam i n ftatu i n n o -
centiaecífet va r i ab i l i s : ergo v t firmaretur i n b o n o , 
indigeret fpeciali aux i l i o , ergo ad perfeuerandum 
« o d e m aux i l io indigere t . A t haec r a t i o i n fuperhcie 
fpeé ta ta pa rum concludere v i d e r i poteft , n a m re-
fponder i po te r i td i f t i nguendo i l l a m par t i cu lam m i -
noris} vt figatur inbono, nam poteft dicere f o l u m a-
¿ t u n a , vel e t iam poteftatemantecedenter i m m u t a -
b i í e m . P r i o r i m o d o firman i n bono f o l u m figniiicat, 
aA i i f cmpe rope ranbene . Et fíe v e r u m q u i d e m eft, 
e u m , q u i perfeueratsfirraari i n b o n o , i d eft, c o n í l a n -
ter opera r ibonura finedeclinationcad m a l u m c o n -
t r a r i u m . I n i l l o tamenfenfu poteft facilenegari i l la 
rainor, d i cendo , i n ftatu in tegr jBnaturáe t a m h u m a -
n.-E,quam A n g e l i c a B a d f í r m a n d u m f e í o b o n o f u f r i c e -
re potuifie ipfani na tura lem l ibe r t a t em , Vel fo lam 
c u m generali concurfu quoad n a t ü r a l i a p rxcep ta , 
v e l a d i u t a m c o m m u n i gra t ia , ad firmandum fe i n 
bono per cont inu i ta te ra b ó n a r u m o p e r a t i o n ü m . 
Q u i a licet eífet potent ia m ü t á b i l i s , fufhciens erat ad 
omnesi l lasopera t iones , & p f o f u o a r b i t r i o p o t e r a t 
f cmperv t i f acu l t a t ebeneope rand i , nunquam v t c n -
dopo te f t a t cmaleoperand i . P o f t e í i o r i au tem m o d o 
i n t c l l c í t a i l la p a r t í c u l a , j i m ^ n in bono , í d e m e r i t , 
q u o d antecedenter i ta d i f p o n i , v t po ten t ia de fe va -
nabi l is ,maneat inf lexibi l is ad m a l u m . E t i n hoc fen-
f u n e g a t u r v l t i m a confequentia r a t i o n i s , n a m f u p -
p o n i t , per d o n u m perfeuerant ise immobi l i tar i v o -
l u n t a t e m i n b o n o a n t e c e d c n t e r . & i m p e c c a b i l e m f í e -
r i , & hoc efle necefiarium ad perfeuetandum,hoc au-
t e m falfum eft, v t ex d ié l i s conftat. 
É£ eodem m o d o claudicare Vide tur alia r a t i o ,qug 
íñ fubftantia talis eft. L ice t vo luntas fit l ibera ad v o -
i endumjn ih i lon i inus v o l e n d o n o n poteft f a c e r é , v t 
ad i d j q u o d v u l t i m m u tabi l i ter fe habeat, fed hoc re-
q ü i r i t u r a d perfeuerandum , ergo perfeucrare n o n 
eft i n poteftate vo lun ta t i s fine a ü x i l i o f u p e r i o r i . I n 
hacrat ionevelef t . -squiuocat io, vel faifa eft f u b f ü m -
jp t i o , n a m perfeuerare n o n e f t i m i i i u t a b i l i t é r f e h á -
bere ,quod fignifícat p ó t e f t a t e m , fed eft non s tui tar i , 
ac pro inde fecundum v n a m par tem m u t a b i i i t a t i s 
fuze c o n t i n u é o p e r a r i , q u o d d i c i t a & u m . V n d e f i p r i -
m a propoficio in te l l iga tur de i m m u t a b i l i t a t é p o -
t e n t i a l i j f i c d a t a í U a j n e g a b i t u r m i n o r : fí au tem m á -
i o r in te l l iga tur f o l u m d e i m m u t a b i ! i t a í e a ¿ l u a l i , f e u 
p 5 t i u s i m m u t a t ¡ o n e , l i c n e g a b i t u r a í f u m p t i o , quia 
l icet vo luntas l ibera h o n pofsit v n o a ¿ t u f c r é d d e r e 
i m m u t a b i l e m i n bono , po te r i t n í h i l o m i n u s per p i a -
res a ñ u s , fuccefsiue fe habentes, i ta fe gerere, v t n o n 
m u t e t u r á b o n o , q u o d ad p e r í e u e r a n d u m fatiseft. 
Ve l certc firatio fupponi t e t iam hoc m o d o non poffe 
vo lun ta t e rn mut í : .b i iemjper plures a ¿ l u s non m u t a -
r i á b o n o , p e t e r e / i d e t u r p r i n c i p i u m , n a m h o c p r o -
b a n d u m e r a t . E t ad hunc m o d u m proceduntalias 
ra t icnes jquas ib i D . T h o m a s m u k i p l i c a t , omnes e-
n i m i t a d c p e r f e u c r a n t i a l o q u u n t u r , ac fi oporteret 
v n o a ñ u f i e r i , ve! p r i u s f i e r i p o t e n t i a m i m m u t a b i -
l e m á b o n o , q u a m non m u t c t u r a f t u . q u o d f i v e r u m 
«íTetjetiam per g r a t i s a u x i l i u m non poffetpcrfcue^ 
j .Pa r s . 
rare5quiaetiam volendo per a u x i l i u m fpccialiiVime, 
non poteft fe immobtlem reddercab eo, quod [emeí 
v o l u i t , ¿ x : i d e o d a c o q u o c u n o - , a u x i l i o a d v n u m velle 
b o n u m . r e m p c r c i t n e c e i i a n u m n o u u m auxilium ad 
perfeuerandum infcquent ibus \ o l u n t a t i l n i s . 
Quaprop tc r ex i f t imojD. T h d m a M in coto ¡lio ca- iZ. 
pite n o n conhderareperfeucramiam f o l u m per mo- MnisDmí 
d u m c u i u f d a m c f t c d u s j qui fuccelsiue ht l ibere, ¿v Tbom.ex~ 
con t ingen te r , l edp rou tapp iehend i tu r , i n t end i - bwitur. 
t u r f u b r a t i o n e m e d i i c e r t i , infa l l ib i l i s refpc¿tu h - ' 
msef t icac i te r in ten t i . H a n c c m m m e n t e m f a t i s e x -
prefsit i n qu in t a r a t ione , in qua ex co, quod p n l'cue-
ran t ia con l i f t i t i n fuccefsione p l u n u m a ¿ t i o n u n i 
pe rducen t ium ad fincm,colligit oportere, v t o rdo i l -
l o r u m í u b h t i n t e n t i o n i j & e f f c é t i o n i a l i c u i u s fuper i -
oris mouent is . Q u o d v e r u m eft , i iuc l l igent io i l l u m 
o r d i n e m j v t a i i q u o m o d o i n d e f e í t i b ü e m , leu v t m é -
d i u m c e r t o ; ¿ c e r f i c a c i t e r a d c o n f e c u t i o n e m (ínis per-
ducens. Ex hoc ergo p r i n c i p i o , q u o d verifs imum cftj < ',; Í 1 " ^ -
fuppol i to o r d i n c d ¡ u i n x ' p r o u i d e n t i a : ; c S : pr^deftiha ^ •>;;-
t i o n i S j o p t i m e i n f e r t u r , v o l u n t a t c m pcifcuer.uitem 
debere ica tendere 1 n b o n u m , vr 1 n f 1 i 11 b Jhcer, cS: m-
d e f e í t i b i l i t e r n i l l u d t e n d a t , Óc i n a l iquofcnfu , f . ¡ l -
t em compofico, e t iam i m m u t a b i i i t c r : ] iuncautea i 
m o d u m indechnabi l i ter bens operandi non poteft 
v o l u n t a s m u t a b i l i s á f e h a b e r c , nec á í u a p r o > ! Í d c n -
t i a , nam femper poteft a b e o , q u o d p r o p o f u i c v c l 
p r o u i d i t j m u t a r i j ergo o p o r t e t , v t i l l u d habeat per 
a u x i l i u m cfficax d a t u m fub certa , óc i m m u t a b i l í 
p rou iden t i a f u p e n o r í s mouent i s , q u i eft folus Deus. 
l i l e autem modus tendendi i n bea t i tud inem per 
pc r feueran t i amcommuuise f tAnge l i s , óc h o m i n i -
bus in quocunquef tacu , ergo tale d o n u m ó m n i b u s 
nece í f a r ium eft ad perfeuerandum.Denique add i h i c 
p o í r u n t r a t i o n e s c o m m u n e s a l i i s g r a t i a . ' a u x i I i i s , q u i a 
perfeuerantia á Deo eft pe tenda , Óc q u i i l l am recepe-
r in t , pro i l l a ípec ia l e sgra t Í3s agent i n t e rmino eius, 
feu i n bea t i t ud ine , ergo eft ípec ia le d o n u m Dei,<5k 
confequenter fine ípecial i eius auxi l io non fit. 
Sed q i ia : re ta l iqu is ,quam fit certa l i scfeci inda af- , ^ 
fertio? A l i q u i ex i f t imant elfe de fide def ini tam, i n d i - bifficultM 
é t o C o n c i l l o Arauf icano, & t r a d i t a m a b Auguf t iho , circafecu~ 
óc aliis Pa tnbus allegatis, v t t anquamdehdefa t i s damajjer^ 
confirmara fit. I t a V á z q u e z 1. p.difp.pS. cap. i 'óctlomm^ 
difp.zzS.c.j.n. 11. & j . z . d i í p . 197. cap. 2 . & ineandem 
par t em i n c l i n a t A i u a r . d i ñ a d i íp . 104. D i c o t a m e n , ^mtenfla 
e x d i ó t i s ó m n i b u s n o n p r o b a r i , perfeuerantiam in juctorü. 
ftacuinnocencis fine fpeciali auxi l io g r a t i s efle n o n 
po tu i i l e , qu i a ñ e q u e fub his,vel squiualen t ibus ver-
b i s i n d i é t o C o n c i l i o d e f i n í t u r , ñ e q u e á Pat r ibus t ra-
d i t u r : po í f en t c n i m o m m a tef t imonia addufta de 
d o n ó g ra t i s h a b i t ü a l i , & a í l u a l i c o m m u n i i n o rd ine 
g r a t i s fine auxi l io ípecia l i eXpIicari. I taquc de fide 
e f t , p e r f c u e r a n t i a m f a n ¿ t o r u m AngeIorum,t5chomi- '^rircx a r 
n u m i n f t a t u i n n o c e n t i s , f i é i s dare tur , d o n u m gra-/£ríwm* 
t i s e f l é , hoc e n i m v t m i n i m ü m proban t o m n i a a d -
duf t a .De indedef idee f t jhomincm in ftatüinnocen-
t i s i n d i g u i f l e a d i u t o r i o g r a t i s ad per feuerandum, 
nam hoc et iam cxpreire,óc fub his verbis docet C o n -
c i l i u m Arauf icanum. T e r t i o eadem cer t i tud ine , v e -
r u m e f t j hocad iu to r ium;quod nece í fa r ium f u i f l e d i -
c i tu r ,non tantumeftc habi tus ipfos infufos g r a t i s , 
fedetiam a l iquod a u x i l i u m a f t u a l e . N a m C o n c i ü u m 
l o q u i t u r de homine i u f t o , ac fubinde habente iam 
h a b i t u m g r a t i s , de de i l l o n ih i lora inus defini t , i n d i -
gu i f l ead iu to r io , e rgopof tu la t a l i u d a d i u t o r i u m v l -
t r ahab i tus , quode l f enonpo te f t , n i f i a<ftualeauxi-
l i u m . 
Q u a í e autem fit hoc a u x i l i u m , non eft certa defí-
n i t ioneabEcclef iadeclara tum ,necfuff icient i e x p ó - 14; 
fitioncáPatribustraditum. V n d e poíTet quisdice- ^ubmm 
r e , i l I u d a d i u t o r i u m n o n eífe a l i u d , quam aScuíiUm}ubomtir' 
coopera t ionem Dei cum l ibero a r b i t r i o k a b i t i b u s 0PMO' 
i n f u f i s o r n a t o , fine qua cooperatione i n f e q u i d e m 
fuperna tu ra l i , communi autem i n ó r d i n e g r a t i s , n i -
í i 3 h i l 
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Thom. & 
^ ^ Lib X. DccGnfcL'uadciKgratiastiubitualiSj^c. 
¿ y pO0én t 4iáb»tUS i n fu f i , ve l Uberum a r b i t r i u m t roque ftacu. N a m i n natura integra fufhcicbat , i p k ^ r f ^ , 
c ü i l l i s b p c r a r i . C u i c x p o t i t i o n i m u l t u m fauet D i u . g r a t i a c u m c o m m u n i , ÍX cmmiano aux i í i o J]ÍJ d e b í - AuguA. 
Thomas-i1ftaq.109 .art. l o . i u n f t o ? . N a m duas ra- t o ^ d p o t e l U t e m p e n e u t r a n d ; : m n a t u r a v e r o l a p l a 
l i m p l i c i t e r nonfufhcic l inc ahquo aiio ma io r i a u x i -
Opinio. z. 
T h o m a s c h c u q 
t iones t r ad ic , ob quas eft D e i a u x i h u m adperfeua-
r a n t i a m n c c c l í a r i u m , v n a m fumpram ex fubord ina -
t ione eíTentiali caufje fecundas ad p r i m a m , quas i n 
o m m perfoaa, óc natura creara i n o m n i ftatu l o c u m 
habet At m o t i o d iu ina per fe neceífaria a d a é l i o n e m 
caufae fecundx3 non eft n i l i concur fus Dei cooperan-
t i s c u m l i n g u l i s c a u í i s j i u x t a p r o p o r t i o n c m earum, 
ergo non p o f t u l a t D . T h o m a s ex v i ilJius r a t i on i s a -
l i u d a d i u t o r i u m , p r a » t e r a ¿ t u a I e m concurfum c o m -
munemordin i sgra t ios . N c c M a g i f t . S e n t e n t . i n 2 . d . 
24 §. 4. i u n í t o y. aliter a d i u t o r i u m gratiae i l l ius fta-
tus innüccnt iae in te rpre ta t u r , óc expreífe Bonauenc. 
art . i . q. z. óc Gregor . fupra concl. 3. i t a f c n t c n t i a m 
fuam explicare v idecu r , ncgansnecefsi ta temauxil i i 
fpccial is , & dicensfufi ic iemem fuiífe Ada :g ra t i am, 
q u a m i a m h a b e b a t c u m g e n e r a l i i n f l u e n t i a , v t i q u e 
g r a t i s , l i benc v t i i l la vellet . Deniq? hinc m u l t i g ra-
nes cathol ici D o l o r e s docent , i n ftatu innocencia 
l iopraeuenienci, feu fpecialion proceftione De i . Ec 
hocñgmñcat-.lslonefthíKommminvmbus liben arbitrij, 
quaks aune funt-, fuer unt m homme>an(equatn cddmt. L o -
q u i t u r en im de v i n b u í ; a r b i t n i i n v t r o q u e ( t a tú n o n 
o m n i n o g r a t i a d e f t i t u t i : fie e n i m e c i a m n o n f u i t t a -
lis poteftasin v inbus fo l i u s l i b e n a r b i t r i i , a n t e q u a m 
caderet,fed l o q u i t u r de l ibero a r b i t r i o fola c o m m u -
n i g r a t i a t a m h a b u u a l i , q u a m a f t u a l i adiuco. E t f i -
m i l i c e r i n alus verbis jcum d i c i t : Poíi cafumnonnifiaá 
gratutmpertmere, vt homo non recedat, ñ e q u e e x e l u d i e 
poft cafum cooperat ionem l i b e n a r b i t r i i neceífa-
r i a m , v t á Deo non recedac, ñ e q u e ante cafum exclu-
d i t necefsitacem alicuiusgratiaE,ad non rcccdcndum 
á D e o , fed intendic f o l u m differenciam conft i tuere 
i n gratia v t r iu fquef ta tusad i l l u m eiTeétum neceífa-
r i a : nam i n ftatu integra: naturae fufnciebat a u x i l i u m 
gracias c o m m u n e , óc quafi connacurale ipf i iuftitias 
n o n indiguifte h o m i n e m fpeciali auxi l io excitante c u m l i b e r t a t c a r b i t r i i , qualis t u n c e r a ^ i d e i t j n o n á 
ad bens operandum3 fed folo concurfi i ,feu c o m i t a n - necefsitats t a n t u m , f e d et iam á pugna , óc infeftacio 
„ . . o • • - . r • - i " : 1 • t r* t c a u x i l i o , d e q u o Auguf t in icef t imonia interprecan 
t u r , ve videre liece i n Bellarraino loco cicaco. E t l i c e t 
ver ius fit indiguif ie h o m i n e m i n i l l o ftatu excitante 
a u x i l i o , ve l i b . 3. Óc 5-, of tendimus: n i h i l o m i n u s d i c i 
poceft non indiguiíTe fpeciali exci tat ione i m m i í í a 
psrfpecialem Dei p r o u i d e n t i a m , fed c u m i l l i s t a n -
t u m e x c i t a t i o m b u s , qua; per generalem prou iden 
n e f o m i t i s , aliisque impediment i s ex lapfu naturae 
o r t i s , óc propterea propr i is talis ftatus, i deoque in 
t a l i ftatu r e q u i r i t u r a l iud fpecialius a u x i l i u m , Óci-
deo p e c u l i a r i m o d o d i c i t u r nunc talis effeí tus n o n 
n i í i ad g ra t i am per t inere. 
Arque hoc m o d o neceflario exponenda funt ver -
ba Ccelef t in i , n o n e n i m d i c u n t u r homines per lap- Qoeleñi 
r * J ^ I .- . n. :!.:•: >• ••/f 
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t i a m g r a t i s , óc per c a u f a s f e c u n d a s á Deo in f t i tu t a s f u m Adaenatura lempofs ibi l i ta tem pe rd id i í f e , qu ia paptinter* 
c u m generali eiufdem Dei inf luent ia p rouen i repo- l i b e r t a c e m 5 f e u q u a í i poteftatem p h y í i c a m perdide-
r i n t , f e d q u i a p e r c o r r u p t i o n e m naturae t o t d i f t i c u i -
t a t i b u S j & i n i p e d i m e n c i i í O p p r c l T a c f t , v t f ine fpcc ia -
l i o r i gracia non poífec innocenciam feruare , óc i n 
fenfu con t ra r io d i c i t u r h o m o ante lapfum habuifie 
na tu ra lcm pofsibil icatem innocen t i am c o n í e r u a n -
di ,qu!aexintegricate , q u a m i n fuisnacural ibusfa-
teranc, perfeueranciam habere potui íTc. 
Sed qu iah jecomniacancum cxp í i can t fu fhc i ens 
Auxilium SPxi l ium ad perfeuerandum, feu poceftatem perfe-
efñcaxin w c r a n d i , fi ve l l e t , neceftario addendum ef t , a l iquo 
¿|ft t W4ítí_ alio dono g ra t i s indvguiíTead a f tu perfeuerandum, 
r£tnte?r& í c i l i c e t , a u x i l i o e f l i c a c i , de quo addu f t a t e f t imoma 
, g- m e l i u s i n t c l l i g u n t u r . Q u a p r o p t c r a í f c r t i o f e c u n d a cukacibushabcbacjproueniebac, ve & pernacuram, 
randmn' i n hoc rcnru intel lef ta i l l a m ce r t i tud inem habet, & per gra t iam c u m folis auxi l i is v t r i q u e c o m m u n i -
vusfmt 0 Suarn hab,:t d i f t in ,a io a u x i l i i efficacis á fufficiente, b u s p o í f e t i n n o c e n t e r v i u e r e , dchancfo lampofs ib i -
^ ^ * q u a m i n l i b . ^ t r ad id imus . N c g a n enim non poteft , l i t a t em,cadendo ,amif i t , E t hancfo lampofs ib i l i t a -
quineaneum differac perfeuerare á pofle p e r í e u e r a - t em i l l ius ftatus re i iqu i Patres i b i c i ta t i c o m m e n -
rc>quantum a u x i l i u m e f i i caxá fu fhc icn tc . E t o m n i s dant,(Sceandem probar r ac io ib i f a d a , & de cadem 
alia ma io r d i f t i n é l : i o i n c e r p o í r e , & a ¿ l : u perfeuerare, loquuc i fuñe auftores ib i cieaci. P c r h o c a u r e m n o n 
q u s pro ftatu i n n o c e n t i s , ve l Angelis conf t i tua tu r , exc luduntab ftatu innocen t i s neccfsitatem fpecia-
n o n fo lum non eft ccr ta ,verum etiam eft faifa, óc f u - l is benehcii vocat ionis congrua^ feu efhcacis a u x i l i i . 
pe r f lua .v tconu incun t r a t i onesdub i t and i i n p r i n c i - N a m i p í u m m c t c o m m n n c g ra t i s a u x i l i u m , q u o d ad 
p i ó p o f i t s . A u x i l i u m ergo perfeucrandi pro ftatu i n - po í f epe r f cue ra re fu fhc i c , poceft d a n m o d o , óc cem-
B o c e n c í s d i c i c u r f p c c i a l e , n o n q u i a n c c e í r a r i o i n c l u - p o r e c o n g r u o , í S c o p p o r e u n o , velf ine obferuaeionc 
deret a l i quam m o t i o n e m , vel exci ta t ionem v l t r a t a l i s m o d i , & q u o d v n o , v e l a l t e r o m o d o d e t u r , t a n -
omnes excitationes , q u s per o r d i n a r i u m c u r f u m t u m i n t e r e f t , v t p r i o r i m o d o da rum habeat eífeftüj 
c a u i a r u m o r d i n i s g r a t i s in i l l o ftatu fíeri po í rene ,nec po f t e r i o r i autem m o d o d a t u m n o n tabeat efíe-
quia ma io rem exci t a c i o n e m í x Dei beneuolcneiare- ¿ t u m , í i c e t i l l u m haberepofsie. E t quia d a r é t a leau-
q u i r e r e t , ne^ue e t iam p rop te rphyf i cam prsdc te r - x i l i u m h o c , v e l i l l o m o d o , pender ex fola v o l ú n t a t e 
m i n a t i o n c m , q u s i n n u l l o ftatu neccíTar iaef t , fed De i je iusq ja l t i f s imaprou idcn t i a , ex certa p r s fc i en -
propcer beneficium fingulare congrus vocacionis, t i a f u t u r o r u m f u b condicione, & definirá v o l ú n t a t e 
feu exci ta t ionis ex d iu ina p rou iden t i a prouenien- i ta omnia d i fponent i s , Óc ideo licet i n i l l o ftatu ad 
t i s , v t f speexp l i ca tumef t . Vnde i n Angelis fanftis poteftatem perfeucrandi non e í r e t n e c c í r a n u m i l l u d 
aux i l i um perfeuerantis non fu i t a l i ud , nií i a u x i l i u m fpecialius aux i l i um , q u o d i n natura lapfa necefia-
^ r / e K e ^ w - c o n g , . u u m £ l ¿ b e n e d e l i b e r a n d u m i n f e c u n d o i n f t a n - r i u m eft , n i h i l o m i n u s ex al io c a p i t c e r a t n e c c í í á r i a 
tía. t i f u s v i s : i n h o m i n i b u s v e r o , fiduraret innoecn-
t i s f t a t u s , eífenc plura fimilia aux i l i a , q u s phyfice 
qu idem poíTenc non efíe maiora,quam alia fuffícicn-
t i a , nec per alias canfaSjquam perordinarias,<Sí com-
nmne* fíeri o p o r t e b a t , ramen qu ia ifte o rdo caufa-
r u m ex d iu ina o r d i n a t i o n e , óc beneuolencia procef-
fit, Óc refpeftu talis perfons congrnenciam habec, 
q u a m Deusrefpexit , ¿ c i n t e n d i t , ideo cale a u x i l i u m 
ípecia l is gracia perfeuerancis exiftic. 
Ex his facile cric racionibus dubicandi i n p r i n c i -
Satiifitra ^xoV0^svc^?on^zte' A d A u g u f t i n u m breu ice rd i -
ttombus du co 5 differenciam ab ipfo conft icutam í n t e r ftatum 
¿,¿^Wí;/¿jw¿. nacurK l ap f s , óc c o r r u p t s i n p r imi s confiderari i n 
tiopofnis. aux i l io n e c c í T a n o a d poceftatem perfeucrandi i n v -
fpecialior g ra t i a , necefsitate fciücet confequente, 
n o n antecedente. Q u i a non erat neccfsitasalicuius 
a u x i l i i dantis nonas vires operandi , fed erat necefsi-
cascongruicacisauxi l i i inordinead y f u m b o n u m l i -
b e n a r b i t r i i p r s u i f u m , v t ad finem p r o x i m u m , feu 
c f f e ó t u m i n t e n r u m per tale a u x i l i u m . Quse omnia i n 
Angelis eadem r a t i o n c , ac p ropo r t i one l o c u m h a -
b c n t , v t e x d i ¿ i i s f a t i s m a n i f c f t u m c f í : . 
Dices. crgo nulla ert d i í f e r enna in necefsitate d o n i 
per fcucranc isadua l i s in te rvcrunque ftacum naeu- . 
r s h u m a n s , ve l inrer Andelos, óc homines: nam et- ^ a n t l l i ' 
i a m i n ftatu naturaTapGe homines a¿ íu per l^ucran-
tes non rec ipiunt p l u r a , vel maiora auxil ia nancia 
maiores vires ad operaadUiBi ^ u a m hemines n o n 
peric-
r 
C.LY.Vcrthomoinftacuinnocentixj¿s: Angelí viatorcs 5 :^c. j - y 
perfeucrantes , fed recipiunc i l l a m e d o m a g i s con-
gruente , v t i n i upc r ionbus v i f u m eft. Vnde virerius 
fequi tur5 ficut adperfeueranduin a d u i n natura U -
pfa non fatis eft auxi l ium^ quo perfeucrari potcl t3í>d 
c í l n e c e f f a r i u m a u x i l i u m j quoperfeuera tur , q u o d 
t a n t u m i n d i f t a congruicacc ab al io d i t íe rc , óc riihil-
o m i n u s c u m i l l a n e c e i r a r i u m e ñ f p e c i a l e g r a t i a e a d i u -
to r ium. Ica ec iamin AngcliSjcS: í t a t u in tegrx na tur* , 
tdpe iTeuerandum actu non f a c i s f u i t d o n u m , quo 
poflent p c r f e u e r a r c l i v e l l c n t , í ed neccirarmm tuic 
a u x i l i u , q u o d & ve l lCj&pcrfcucrarcdonarc t jquan-
uis f o l u m i n congruitacc ab al tero diffcrrct . £ r g o 
n u ü a c f t d i f F í - f c n t i a j q u a r a Auguft inus adeo exagge-
r a c i n d i ó l i s í i b r i s d e C o r r c p . d c grat . & d e d o n o p e r -
Solutio, í e u e r a n t . Refpondso concedendo v t r a m q u e i l l a t i o -
n e m fa¿ tam circa comparacionem aux i l i j fuft icien-
t i s , óc efhcacis ad perreucrandura i n v t r o q u e f t a t u 
hominum, feu in Angcl is j & h o m i n i b u s j l i compara-
t i o c u m p r o p o r t i o n e fiatthoc enna probant o m m a , 
qiiaeadduximus.Negacur n i h i l o m m u s v i t i m a i i l a t i o 
facta contra d o é t r i n a r n A u g u í h n i j ¿se d i íFc ren t i am 
ab i l l oa f s igna tam. Q u i a i l l e n o n n c g a t etiam i n A n -
g c l i s , & h a m i n c i n t c g r o a d perfeuerandumaftu nc-
c e u a r i L n n f u i í r c a u x i l i u m d d i i s ve l le , & p e r f a i e r a r c , 
óc non t a n t u m poffc: i m o hoc p r o ñ t e t u r , cum dici t , 
Angelos perfeuerantes amplius f u i i í c a d i u t o s , & í ^ ~ 
n^ i l l a .Nonig i tu r inhocconf t l c • i . l í td l í fc rcn t iam í n t e r 
nos, & i l l o S j í e d r e í p c £ t u v t r i u f q u e naturse humana; 
di l ferent iam con f t i t u i t i n hoc? quod i n p r i o n f t a t u 
í b i u m f u i t i l l i d a c u m a u x i l i u m c o m m u n e g r a t i s , & 
a b r q u e c o ñ g r u i c a t e j c u m q u a d a r e t n o n cancum pof-
fcjfed et iam facere:in na tura verolapfa datum eí í v l -
t e n u s a u x i l i u m j quo perfeuerare p a í l e c , Óc i í l u d i n 
mu-l t is , licet non i n omnibus ,congruo modo dacum 
«ft, v t n o n í o l u m poffedaret , í ed e t iam perfeuerare. 
R c í p c f t u vero Angélica: natura; , licet in hoc ñt quíe-
d a m l i m x l i t u d o , quia eeiam Angel i squ ibufdarnda-
t u m e f t a u x i l i u m congruum adpcrfeuerandunn,licec 
n o n fie d a t u m ó m n i b u s : i n al tero verfarur d i f e r i -
raen, q u o d i l la auxi l ia data f i i n t ó m n i b u s Angclis 
curciquadam v n i f o r m i t a t c p r o p o r t i o n a l i i u x t a c a -
p a c i t a t c m n a t u r a l e m j V t T h c o l o g i docent de h a b i -
tua l ! g ra t i a : eademenun r a t i o c i l deaCiiiali. q u r i n 
ord inc2d i l lam , vc l r . l t i onc i l l ius datur . Vnde taha 
auxi l ia t an tana funt in q n . b u í d a m efíicacia»& non ta 
ahjs propter congruuacem , v c l incongruitatena 
prsui iana á D c o ín ordinc a d i i b e r u m v i u m voh n -
c a t u m i o r u m fubcond i t i onep r seu i íun t )»& i w f o l u m 
cít d i t t c r e n t u í n t e r Angeles ia¿ta quoad bcner ic ium 
calis congru i á u x ü i j gratis a Dea praep^ra tumj 'd í da-
t u m . E t venhmi l ce l t j eundcm p r o ú i d c n t i a é m o d u m 
f c i u a t u r u m fuilfc D e u m cum h o m m i b u s , ñ A d a m 
non pe t caÜe t , propter I t a t u i » i n t e g i x n ^ t u r x j r a t i o -
nc cuius f a c i l ü m e c u m brdinari js auxilijs poterant 
d i u perfeuerare. A t vero in natura lapfamult isal i jS 
m o d i s , &. c u m magna v a r i e t a t c d a t u r e k í h s a u x i -
i i u m efncax ad perfeuerandum ex fola hberali v o -
l u n t a t C j & g r a t i a Dei . N a m inpr inus t n h u i t iilisfpc-
c ia l ius i l lud a u x i l i u m j q u o d ad p o t c l U t e m perleue-
raud i necelTarmm t í t , h b c r a l i o n m o d o ,quam ali)S, 
quiperfeuera tur i non f u n t , nam illis t n b u i t i m m e -
d i a t é j ó c v e l n u l l a ex parte e o r u m cxpc¿taca d i í p o í i -
t i o n e , vel e t iaml i p n o n b u s auxil i js n o n benc, ac 
di i igenter v i l f u c r i n t , vel e t iam cfricacitcr facien-
do perpr iora auxil ia c ó g r u a j V t i l l a m d i f p o l i t i o n c m 
habeant. Deinderegul .ui ter non t n b u i t t a n t u m au-
x i l i u m n e c e l f a n u m , e t iam fi p r x u i d c a t u r f o r e c o n -
g r u u m , fed m u l t o maius , ¿c fx-pius m u l t i p l i c a t u m j 
v t n o n fo lum in f a l l i b i l i t e r , f cd et iam fuaiiiccr,<Scfa-
c i l i t e r , Óc cum m a i o n per feót ione h o m o pcifeuercr , 
a tquee t iam crefeat. N a m h c e t i n h o c í l a t u í u n a t u r a 
d c b i l i o r ad perfeuerandum , óc i n d i g n i o r auxi l i j s , 
m á x i m e congruis ad i l l u m e l f e ¿ h i m , n i h i l o m i n i i s i n -
de fumpl i t Dcus o c c a í i o n e m magis o l t cndend ig ra -
t i a m fuam in fuis eleftis^dando ilhs ltberaliori,(5t ab -
u n d a n t i o r i m o d o fpecialia a u x i l i a , t a m a d p o t e í l a -
t em perfeucrandi , quam adperfeucrandicf tcf tum. 
E t r a t ionc huius hngularis p r o u i d c n t i x Dei folet 
Auguf t inus d u i t u r n a m perfeucranham l a p f o r u m 
h o m i n u m p o t i u s . q u a m pcifeuerantiam Angc-
l o r u m , v e l h o m i m i m i n f t a t u innoecn-
ú x 3 fo l i g r a t i x tnbuerc . 
) ? ( 
Finis huius libri deemi. 
i 4 Í N D E X 
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I N D E X G A P I T V M 
L I B R I V N D E C I M I . 
Ú 
Deperpetui tategrat i^vel ami f 
f i o n e . 
J p . 7. Vtrum gratUfemelhahitaperpetua fit, &inamipl>ilü)euelá~ 
mttttpottm < v a l e a í , f e u corrumpt ? 
Cap. 1L Vtrumgrattajemelhabttanmqmm itáamitíatíir, quinali-
cjuando tándem recuperetur,acfempér duret ? 
Cap 11K Vtrumgratia, t$ virtutes, ac dona, qm iílam comitantur.per 
quodUhetpeccatum mortale, (¿perfolum tlludamtttantur? 
Capr llf. Vtrum peccatum mor tale efefimegratiam expellat, vel quo~ 
modo) 
Cap. V. Vtrumamtffagratta^chantate^etiamfides^j^esamtttan-
tur) 
Cap. V L Vtrumfides, (pes-fimel habitÁ amittipofint ? 
CapyllSTerqmsattus> & qmmodofides^fpesamittantur) 
Cap. V l l L Vtrum habitas tnjufi > non¡olum amitti,Jedremítti etiampof 
fmt ? 
L I B E R 
3 8 ^ 
L I B E R V N D E C I M V S . 
D E P E R P E T V I T A T E 
G R A T I N V E L A M I S ^ 
fione. 
Scopus hu, 
tus l ik í . 
i . 
Error lo-
mnlani. 
JEc foía p r o p n c -
tas h a b i t u a í i s g r a -
ux. l i i p e r c l l nob is 
explicanda, pr ius 
quamdee f f edue -
uis 5 q u i c l l m c r i -
t u m '-, dicamus. 
Quamuis cnirn i n 
prsced. I ib r . i n t c r 
of tcndendam ne-
c e f s i c a t é d o n i p c r l . 
í e u c r a n t i a : , gra-
t i a m a m i t t i poífe 
fuppofuerimus, n o n d u m t a m e n i l i u d p r o b a t u m c f t j 
necdec la ra tumj qualis fit illa gracia corrup'do3 v c l 
a n c u m i l í a f t a r c p o r s i t , q u o d gra t iade fcperpetuaj 
éc i n c o r r u p t i b i l i s fit.Hxc crgo f u n t á n o b i s m h o c l i -
b r o explicanda. E t q u i a i n q u a l i t a t i b u s q u a d a t i t u -
d i n e m g r a d u u m h a b e n t , rcmi fs io folet cíTe v i a ad 
c o r r u m p i , aepropterea t a l e squa l i t a t c snon fub i to j 
fed fuccefsiue d e í i n e r e f o l e a n t , confequenter i n q u i -
r e n d u m er i t j an i ng ra t i a l o c u m habeat r e m i f s i o , ac 
p r o i n d e pofsit fuccefsiue a m i t t i , v e l f o l u m i n i n f t a n -
t i? S u b g r a t i a h a b i t u a l i o m n e s h a b i t u s d o n o r u n i 3 ¿ > £ 
v i r t u t u m p e r fe i n f u f a r u m c o m p r e h e n d i m u s . Q u i a 
v e r o o m n i a haic áonn^óc v i r tu t c s j fo l a fidejA fpe ex-
ceptis ? g r a t i a m g r a t u m fac ienteminfeparabi i i te r 
c o m i t a n t u r j n o n f o l u m q u o a d i n f u í i o n e m X e d e t i a r n 
quoad con fe rua t i onem, & augmentun i j ideo necef-
f a t i u m n o n e r i t , d e i l l i s a l i q u i d i n par t icular id icere^ 
f e d q u x d e g r á t i a d i x e r i m u s , v n i u e r f í m de ó m n i b u s 
i l l i s p a r i modo in t e l l i genda fun t . P o ñ e a ve ro q u i d 
fidesj&ípesinhocpropriumhabeantjdeclarabimus. 
G A P V T í. 
VtmmgYAthfemelh abita ferpetuafit , ¿ - t m m i f i -
bilis, v e l amttttpontts uAÍcat^tu 
c o r r u m p ? 
Á
N t i q u u s f u i t e r r o r 3 g ra t i am femeí compara-
ta m a m i t t i non poíTcjac pro inde eo5qu¡5poft-
quaminf t ihcaciapparent^morta l i te r pcccants 
n ü h q u a m f u i f í e v é r e i u f t i f i c á t o s . P r i m u s h u i u s e r r o -
r is a u í t o r l o i u n í a n u s fuiíTe credi tur . N a m tefte H i e -
r o n y m o l i b . i . c o n r r . i p f u m i n p r i n c i p i o 5 d i x i r 5 h o m i -
n e m f e m c l i u í l i f í c á t u m p e r C h n f t i l auacrum á d e e -
r r i o n e n o n p o f l e f u b u e r t i . I n p r inc ip io a u t e m l i b r i 2. 
r e f e r t , d ix i í íe l o u i n i a n u m , £ w , quifuennt bapú^aú.a 
diabolononpojjetentari. Quicunque autem tentatifuerint, 
efiendíeosaqua, & non fpintuhupúzatos. Sed po i t e r io r 
Inc locus lux ta p ro rem videcur inte l l igendusde t en -
ta t ione vincente b a p t i z a t u m . E t i t a í í m p l i c i t e r e a n -
d e m h s e r c f i m c o m m c m o r a t A u g u ñ i n u s l i b r . de H x -
r e l i b . m 82. eam tamen d i c i t brejui f u i l f e e x t i n d a m , 
neca l iquem S a c e r d o t ü m p o t u i í f c d e c i p c r e . E u n d e m 
e r ro rem t n b u i t P e l a g i o C a f t r ó verb . Gr^fw.hxrcf.Zc 
q u i a A u g u ñ i n . h x r e f . S S . r e fe r t , i l lumdix i fTe jVi ta í / i 
i u f t o r u m i n h o c f c c u l o n u l l u m o m n i n o lubcrc pec-
catumj¿< ex bis E c c í e h a m C h r i ñ i i n l u c mortal) ta ce 
p c r h c i j V t í í t o m n i n o i inc macula , 6Í ruga. Sedninc 
n o n r c é t e c o l l i g i t u r Pclagium cum loiniKano fcnlif-
fe^namPclagiiis non d i x i r j i u i l u m non pofie pccLare, 
í i c u t a k i r , f e d dixitjpoíTe i n f l u m non peccare ,¿c o m -
ni carcrepcccatoj q u o d . f t longcdiuerfun. Vndcex 
alijs I ibns A u g u í h n i m a m f c Ü u m eil: , Pel . igium p ü -
g n a í f e p r o l i b e r o a r b i t r i o , t am ad no 1 \ c c L a m ú i m , 
q u a m adpcccadnmj vcleciam ad r f fu rgé f íum k v t i ~ 
cato. D e n i q u e i l l c n o n a g n o i n t h a b i t u a i t m g r a t i a m , ErrorTch-
nccal iam i u l l i c i a m , q u á m qux exaft .bus naturali- wfj, 
bus l i b e n a r b i t r i j c o n f u i g e r t p o t e ñ , v t in P r o l e g o m / 
5.vifum e í l . Q u o i p o d o ergopotuit dicere, g r a t i a m , 
v c i i i u l i t i a m e í r c i n a m i r s i b i l e m .? Vndc c t i am perfe-
u e r a n t i a m , ñ e q u e g r a t i s , ñ e q u e necefsitati t n b u e -
batjfed l ibero a r b i t r i o , quod per fe poterat non pec-
ca re : in l ioc ergo c r r a u i t , n ü n i n a l T c r e n d a i n f l e x i b i -
l u a t c a rb i t r j j ad m a í u r n i n h o m i n i b u s i u í l i s . 
Magisaccefsit ad i l l u m errore Manicha 'usfal tcm 
ex parte. Qu ia ( v t refert H i e r o n y m . in cp i f t . adCte- * tf«j 
í í p h o n t c m ) d i x i t , a l i q u o s i u ü o s p e r u e n i r c i n h a c v i - ' r L : , 
t a a d e u m p e r f e í t i o n i s í l a t u m , in quo inm precare í o w 
non p o í f u n t , & confequenter nec g ra t i am ami t re rc . 
E t i b i d e m c o m m e m o r a t plures a l ios , qnos O r i g e n i -
ftasappeílatjqui i n e a m f e n t c m i a r a d c d i n a r u n t . E t 
p o í l e a i l l a m excirarunt Begard i , óc Bpguini}vt refert 
incap.^rf«í^T / / ;w,deHa:rct . Eft t a m e n c o n í i d c r a n - • ' ^ 
d u m , i ítos non f u i í f e l o q u u t o s de bis faní i is eximijs, Cáp-Mno-* 
qu ipe r D c i auxilium i n g r a t i a c o n í i r m a n t u r . N a m f i j ^ t ó W * 
de i l l is diccrentjeos n ó poífe peccare ex prote¿t ione, 
c^mant i tcnent ia Dei , non ob id eífent hasretici, 
ctiam fiadderent , i í l o s i u ñ o s Hcri in hac v i t a i m -
peccabiles , hoc c n i m aliqui ca tbol ic i docuc run t ; 
óc licet n o n refte loquuti f u e r i n t , nec v e r u m d ixe -
r i n t , n o n tamen in hde e r r a r u n t , v t capit. 8. l i b r i 
fuperioris t ra í lau i . I g i t u r ha:re{is i l l o r u m fuit, v e l 
quofdarn i ta eííc á n a t u r a b o n o s , v t í i n t i m p e c c a b i -
les,vtManichGEusconcefsiíí'e videtur,vel vfujcSccxcr-
c i t i o v ir tutum ita perfíci ,vt nec inordinatam pafsio-
nem animi íentire , nec illi confentire valeant , v e í ' 
pe ruen i re inhac vita ad i l lumftatum,in quoDenm 
videant,<Sc peccare non porsintjVtBcgardi,^: Begni-
ni.Sed h i d u o p o ñ r c m i errorespartimin lib.prseced. 
confutati funt, partim in i . p . trabando de Virgirie 
Beata. E r r o r a u t é m Manichasi ftultifsimus e{t,£¿ in 
var i j s l oc i s í . parte impugnatur. Q.tiocirca omnes ifti 
errores ad prxfcntem locum non pertinent. 
. Praitercalouirl.errorenoftratempcflate cxcitaíTe 
L u t h e r u m refer tCañrofupra, q ü i a Echiusin cata-
logo erroruni eiushac verba eiufdem.fcribit: FrorfiíS 
non dubitanrus , ms ejft fatuos poftquam haptiz,at'tfumus:> 
quiapmmjfto tbi fatlanon efl mutabilü vlli* pencatü > vnde 
bapttnatus ctiam volmnon potejí perdefefalutem, quia nul~ 
lapeccatapojpmteum damnare hifi incre-duiUM.Ycrumd-
men ex cifderii Verbis aperte co l l i g i tur ,Luthe r t im 
ñonfcnhíre ,grat : am jVel iuft i t iam, q u a l e m c ü n q u c 
illami 
Lib X I . Depcrpecuitategrati^vcUmiísíonc. 
touh'uni 
trroruCal 
uinofufá-
Utuíefi. 
illam cogí taucri t ,e{rc inamirsibilem fiinplici:er5ni(i 
cum ilic iúá ' i to tNifiperimrcdulitACem, de quo poltca 
videbimus. At veioCaiuinusinttgrc v'iiictur erro-
fem louiniam fúfúcaíTe) quia nun (otuni d ix icmft i -
t i amnon poíTcamiit i j ni ti per iniicitiitatem , fed ct-
i n n d.xit jcumjqui vere credid.r femcljüon poíTeáh-
dcextidere , quia (ides elt d o n ü i n e le^orum pro-
prium.Vndecumalias n e m o p o f s i t i u ñ i l i c a r i ; n i h per 
hdcmj&^ciindumCatl'ioMcanihdcni i n b o n o f e n í u , 
quia hdcse í t vn* exdirpn!it ionibusnccí ,riarijs ad i u -
l í i u a m j'icct fola tion íu fnc ia t , óc Cécunaum Cáln in i 
falfam ridem, & in erróneo fenfu ,fit , vt l u x t a i ü h j s 
hxret'ici doíTtrinam non pofsit vnquam gratia fe-
mel habita amicci.lea refere Bellarmm.libro i .deBa-
p t i í m o cap. ^.ex illo in Antidoc. Concili) Tridentini 
feír.7.canon.y.can. j.deBaptifm.d- lib. 3. InñitutvC.i. 
§ . I Í . & 1z. Sedhuncet1aii1erroremrpcci.dem Caiu in i 
de i n a m i f í i b i h t a t c b d c i infra rtfutabimus. S o l ú e r -
gocumIouinianonuncagendumenj& c u m q u i b ü f -
cunquchxreticis , qui v c c c r t i s c e ñ i m o n i j s inteiiexi, 
nunc in aliquibusBelgij partibusiimplicitercum l o -
uinianofentiunt^quamuis ñeque iplihaeretici ínter 
fein illoerroreconueniant. 
4. Fundabatur ilie in quibufdam te í l imoni j s faerne 
^ « « ^ w ^ - S c r i p t u r j e male ince l l e í i i s , &pra;cipuarunt5quxcx 
ta louín'ui- p r i m a e p i í l o U í o a n n i s fumuntur.Primumntexcap. 
r.ifumun- i .Onmüqutineomanet-,nonpeccatonmis^qmpucat.nen 
•turprimo nouitmm neccognonueum.S>tci\n¿mn '\máem. 0>mís) 
tx Scriptu- qui natas tfi ex Deopcaatum nonfaclt, quomam femen ipfíus 
ra male in - w w nunet, necpotíjipeccare quomam ex Dco natus ejl.' j c r-
t i n m m c a p . ' í . Scimm:quiaomnií>quina[nssj\€xDeomn 
peocatJcdgeneratioDMLonjeruateum.ln quo vi timo ver-
bo i l g n i h c a t j h o c p r o u e n i r e c x e f ñ c a c i a g r a t i ^ & c h a -
ritatis. Vnde quartum t e í b m o n i u m a d d i p o t e í l e x 
Canticor.8. Aqíumulunonpotueruutextmguere chanta 
úrfii facfiumiítqDbruuntiltam. Q u i n t u m l i t a d Rom.8. 
^iniosjcparabicacbafitateDe}? &c Sczu im Í . C o n n c . 
i¿.Charitasnunqiu'jn exctdit. 
S e c u o d o o b ^ j c i p o í r u n t n o n u l l a c x Patribus jquo-
rumprec ipua proponic Gratianus diibn.z.dtPceni-
exPatnhm tent:'a- DiifficilHis eli-quod cap i.cx A u g u ñ i n o r e f e r t : 
Chantas ,q iu deferípoteji-nu}u¡uam verafuit. C111 vide-
n».r fímilejqiujd íbi C/iz.refci tur ex Ainbrofz.C'orin. 
terpreta 
ta. 
Secundo 
Angelis , ¿ c ^ n i m i s rationalibus o ñ e n d i poteft. 
Et ratio eft , qiua táburn rerurn á t ú r n i i m t&tt 
quali vioicuta 5 & contra connaruraitm cuiTum 
rcfum > quem Dcus non imniutat , etiam pro-
peer peccata ? fed ío l em fuum oi ir i facit fuptr bo-
nos , óc malos j ócpluit fuper iu í tos , & i n i u í t o s . 
V n d c p o í e i l h o c c o n h t m a r i j q u i a p e c c a t u m mortaie 
non minus merctur annihiianoncm perfonas pee- ^onP^^* 
cantis j quam gratix in ea exií'tcntis, (k nihilominus íí<,, 
Deusnon deñru i t rubitantíatn C J U S , quia d c f e e í t ih -
corruptibile j ergoeademracionc jnce gratiamati-
fert.Quodautem gratia incorruptibilisht^probatur, 
quia gratia cít qualitas Tpirituaíií altioris ordiniSj 
quam lit Angeh íubl íánt ia 3 ninurum diumi ordinis: 
crgo eveapartenicorrupcibilior cli.A!, ande vero ct-
k a a ex parte l ubue¿li elt xternaj í iciu eít ipí um íubie-. 
d u n i j u non haber qualitatcmcontrariüíi i^a quacx-
pdlipofsit , fed taiuum poteli: expe l i i árub iec tope í 
í l i rpenhoncm in l iuxuid iumi , que irieíí'í;cohferua-
tur 3 qui moduti corruptioms ptremetad í ;xuinfe-
cam a n n i h i l a í i o n e m ex parteDei , non.;d ifunrile-
cam incorruptibiheatem jpiius. E t cunfirniatur* 
namperfeftior ellgrati,?, quam lumen gloria;,^ v i -
fio beata 3 quia compafaturad i»la vt tfíentia ad pro-
prietatem, ó c a í t i o n c m : fed lumen gracia; , ócv i&o 
beatifica íunc natura fuá ineorrupLibiiía;ergo ¿c gra-
tia. 
Nihilominus fídes Cathcl ica docct iuftos pcíTe 7. 
p e c c a n d o a m i t t c r e g r i í t i a m , q u a m f e m e l á D e o o b t i Trimdfót* 
nuerunt .Qux vcr i taspnmocxdiuin is Scripturise tuitur pofié 
uidenter comprobatur. Q u i d enim clarius,.quam il- iuftosamit-
ludEzechiel . Í8. Siauertentfeitíjiuíaiufiitiafua, &fece- t m g u ú a o 
ntmquitatem, &c nunqmdviuetí Ht cap. ¿.Filiho?mnis 
dicadjiliospopuh WCL uijútia iujiimn líber ahitmirtn qua-
cun^diepeceauent, E t i i a t n n e x p i i c d c u r c o n d i t i o j í u b 
Cjuu vita ( f l ique.xcernajiuliopromit;irur^his ver-
tí 1 j . "Etiamft dixero iitjh, quocí vita viuat\ & conjifus w iu-
jluia ¡uafeceru imqutiatüt, np^fHtmjütis ohUutom trar-
dentur. His ergo verbis e u i d e n L c r d c c c t u ^ p o í í e i u -
i l t i h i i u l l í t i a m f u á m amirtere. Ñ e q u e h o c e í t veteris 
teliamenti proprium, nain m nono a í t P a u í u s , Qui/g 
extftimatjlare. videat^nécadát^ KCorirtt. io.quod conli-
jüuniineprn'simum tflec;fíáilrftitiapcinpoíTer cade-
6.Ti fia chantas eft qu& deferit in aduerfuate.vt habetur i n re i u ft u*. V n de akd Ro cp .n.ayc.Tu fdcjUsmhalmm fa-
6. 
Tertio ex 
ratione. 
GIoíT. O r d m a r . n a m verba A m b r o h \ f ü m : S i ? m l a t a 
chamas inhts eft ^uttnneceflitatedefenmtfratreS) quod m 
idem rcdit.Poteilque confirman ex Profpero lib. 3. 
de V¡t .contcmplat .{d:habctul• lbide^l lcap.5. ) .dJcen-
t c; Chantas eft refta volmuasab ómnibus terrenis^ acpnzíen -
tibrn bonü auerfa, tunfta Deo i nfeparabiliter ¡ & vmta, cor-
rumpi nefeia, mi l i vino mutabilitatis obnoxia, in ómnibus 
femperimictajum qua necpotiíitaliquüpeccare> neepoterit. 
E t c.i^addit: Siveramcharitatemhabonmdecordepuro, 
con[cicntiabona}& jUenonftctafacilepeccatoreftjhmm.Et 
inña.Excapartequtspeaat>quaminusdúigitDeum. Q u i -
busomnibusfignilicaturjcharitatem vincinon poí^-
f e á p e c c a t o j óc confequenternequepofleperpecca-
tumamitt i . Idem ergo efl: de gratia 3 á q u a c h a r i t a s 
non lepara tur. Vnde cap, i?.citatur Auguihtraft.S.in 
loan.dicens. Radicataeft chantas: Securuseftoynihihnali 
procederépoteft. Eccapit. 13. c i taturcxhb^o.Homil iar . 
in S.quod á\cüt ,Eum, quicharitatemhabet, criminaliter 
peccare non pojíe. &cap.4.c i taturGr(gor. l ib . io?vloral . 
cap .zz .a l iáscap . jz .d icens: Vlrtutimortisdílettiocompa-
ratur>quia mentem. quamfemel cceperit^  a delecíatione mun-
diprorfusoccidit. 
Tert io poíTumus argumentanrat ionc, quiagra-
tia eft natura fuá perpetua, óc incorruptibilis j ergo 
femel infufa nonpoteft a m p ü u s d c l i n e r e e l T e j a c p r o -
indenequcamitti .Confequentia videtur manifefta, 
quia quodnatura fuá perpetuumeft;nunquampe-
rit . Quamuiscn im Dcus pofsit in nihilum redigere 
quicquid c r c a c u m c í b j q u a n r u m u i s n a t u r a f u a f í t i n -
con uptibile, tamen focundum ordinarium proui-
dencix curfumidnon facit, vt indudtione in cceiis, 
pere ftdtme. E t infra. VidebomtaumDuintíftpermanj'e-
t ü m bontiate, alwqui cr tu excideris. V b i nu tanda eit 
tondit!0 3qua fupponxt pofic ilaturtn grat is afojtti. 
Eteandcm vimhabct i l iud ad Philip. 2. Cum m t u & 
tremoreveftramfalutmoperamm. Nam h^c vttba nort 
minusjimo m a g i s a d i u í l o s , qui folent ialutem fuam 
cúrare jquaraadin iquos j & d e í i d e s diriguntur. T á n -
dem Apoca!.3.diciti<rEpifcopoiufto3ríH^^«í>¿/;<í¿;«, 
nealmaccipiatmonam tuam. Quodfru íh -ad icerc tur , 
íi gratia non p o ü c t a m i t t i . E t limilis eft admonitio 
ciufd'em loanniacpiñ.z.VidetevosinetipJbí, neperdatü, 
qua operatteftis fedvt mercedem punam habeatü. 
PrsEtcrea non folum de poccíiatC3fed etiam de aftu 8. 
ipfoamittendigratiam exempla, ¿ t t e f t i m o n i a f u n t O/lWífí/f1 
in Scripturaperfpicua 3nam vt emittam lapfum An- defafto i l -
geiorum 3 quos antea fuiífe iuftos cert i í s imum c f t , / ^ » ^w/jíjíl* 
Adae lapfus pr imum exempium eft iuflorum á m i t -
tcntiumgratiam. Nam quodilJeantea iufiusfuerit 
C o n c i i i u m T r i d e n t i n u m d o c c t f e í f ^ cap . i . í irnuiquc 
definit: CummandatmnDeimparadifofuijfettranfgreffití, 
ftatim fanchtatemÁn quaccnftitutusfueratairJftjJe.Simih-
ter Dauid fine dub.o I U ' i i s fuit , imo vaiciediieftus, 
&familiaris Deo 3 pr íufquam gum Berfabcc delin-
queret 2.Reg.n.vtcfteuidensexomnibus preceden-
t i b u s á c a p . J 6 . óc tamen peccando ,giiatiamamil]t, 
quam per p c e n i t e n t i a m p o f i e a r e a i p c r a u i t z . R c g . i í . 
c u i ú s p c e n i t e n t i x t e í l i m o n i u m ipfe prxbuit P f i lm . 
5o.vbietiameratdicens •.Spintmvreclum inmuainvi-
jcenbusmeü,&reddemihiLmttamjaluíartsttn. indican$ 
plañe prius habusífe fp i t i íum per gratía^l ii h.dii-
taiuem,cSí i l í u m a m i S 0 c » E t i n nouo teftamento ce íé-
b t c e ñ exemplurn P e t r i , cjm p r i u s m u n d u s crac per 
g r a c i a m j i u x t a C h n f t i t e r t i m o n i u m l o a n . 13 pesnñtA 
dieftis,& tamet i i l l ampof tea peccando>amilu. Pras 
terea idemmet Pet rus ,quianon ignoraba t jhocpoi rc 
iuf t isfaepiusaccidcrcj interrogaui t D o m i n u m : Quo-
tiespeccabttmttiefratermeíiSi &dmit t í ime i? VjtLftpties? 
D i x i t i l l i Icfus: Non dúo ubi vfqucfepti€s,jhí rfi . '.¿ptuagies 
^ f i w . D o c e n s n o s n u ü a m eli'e i n hac vicade perfeue-
r a n t i a f e c t i r i c a t é j r c d g r a t i a m f s E p i r s i m c pof fcami t t i» 
9. AdhxCjPaulus Calatas exprobae cap. i .d icens :AIí -
for, quodfictamátotramfenmmabeo >qui vosvocmuvi 
gratiam Chrifti in almdEtimgelwm-quodnoncjlaliud,&c. 
óc cap.3. Sícfiíilciefiü, vteumjpintucapentü, nunecarm 
confommiml Etcap-s'.Stm>&miiutugoj'crmtutUiu-
mm conúnm. E t infra.Euacuaneftü A Chrijte, quiinlege 
iuftificammi,gratiaexádijlü. E t ad H e b r x o s f e x t o , n o n 
í b l u m d i c i t i u l t i í i c a t o s pe rbap t i fmurn polfe caderes 
¿ c g r a t i a m a m i t E e r e j fedeciarn va ldeexaggera t rcd i -
t u m ad graciam: diccns: bnpoflibile ejl illas,quifemeltllu-
fninatifuntigufiauemnt etiam donum coelefte, & participes 
faftifunt Spntmfmctiy &c. &prolapft [ímt) rurfusrenoua-
r i y & c . v h i i n j p n o n b u s v c v b í s cmdenccr i u ñ i h c a t i o -
nem d e f c n b i t , « S : p o f t i I í a m a i i q u o s e í r e p o í l e , v e l e t -
i a r a e í r c p r o í a p f o ^ a d e o v c i m p o f s i b ü e j i d c f t j d i f h c i -
l e eíTcdicat a d g r a c i a m r e d i r c , v e l e t i a m i m p o f s i b i -
I e , ( i d e r e d í m a d g r a d a m bap t i fma iem i n t e i i i g a t u r , 
V t al ibi d i ¿ h i m e í l . E t i n f r a , c u m d ic i c , t e r r a m , quae 
accipi tbencdif t i .oncm j & p r o f s r c fpinas j e f l cma lc -
d i f t o p r o x i m a m j i d e m prorfus incendir . E t i i m i l i a 
cao.repct i t .Ec { . T u n o t h . i . c u m dixiíTet. Emupr&cepti 
efiebariuié de carde puro, & confctentia bona, &jide nonfitta, 
adiungit. A qutbus quídam aberrantes conmfi funt tnva-
mloquinm.yhi c u m dic i t : ConuerJifunt^iQmñcíit^ñiis 
habui í re i í ! a r f i i char i t a tem5& p o í i e a i l l a s n a m i í i í í e . E t 
d e i l l i s i n f r a d i c i t : Quam ( v c i q u e b o n a m c o n f c i e n -
tÍ2ím)quidamrepellentesciTcajidemj n e d u m cuca i u f t i -
tistmjiaufragauerunt. Vnde Apocal . z Habeo aduerfmn 
tepauca, qüia charitatemtuamprimamrehqmfti. Q u o d 
probabi l ius fortaíTe de feruore chari ta t is i n c t l i i g i * 
tu r , t amen Haymo,«5£ C o m m c n t . A m b r o f i j de t h a n -
t a t e a m i í T a i d i n t e l l i g u n t , íSc f auen t f equen t i a verbai 
MemorejlOyVndeexádem^umpropricnon d i c i cu rqu i s 
excidere á p r i m a chari tate propcer f o i a m t ep id i t a -
t e m i n openbus eius. V e r u n t a m c n c í l o p r i o r i m o d o 
i n t e r p r e t e m u r , i n d e á f i m ü i f u m i t u r a r g u m e n c u m j 
q i i i a q u i á p r i o r i pe r fe f t ionecad i t j & r e m l í ^ e o p c r a -
turJfaciIcpoceftadIap^umgi•ausmpcrue^Irc. 
10. Secundo pr inc ipa l i te r p r o b a t u r hxc veri tas ex 
£»E* Con- C o n c i l i o T r i d e n t . f c í í l ó . c a p . n . v b i hcinqLiit:D<;ító/«^ 
(iltjs, gratia¡efnel mftificatosnen defent,nifiab eüpnm dtferatur. 
Quaefuitcciam fentencia A u g u í t m i , C h r y í o l t o m i > 
Profpcri j óc a l i o r u m j v t i n fupenonbus vjdunuSjífe 
manifef tefupponir , poíTeiuftos deferereDeum j ac 
p r o i n d e g r a t i a m a m i t t c r c . E t h o c e t i a m c o n t i r m a n t 
t e í l i m o n i a , qux i dem C o n c i l i u m profer t dices Pro -
pterea Apoftolmmonetmftificatos dicens-.Nefcitis^quodij qui 
mfiadw currunt j omnesquidem currunt, jed vnm accipit 
brauiumi Siccurri.te,vtcomprehendatü. Q i n a n i m u u m 
m u l t i i u f t i i n c u r f u d e f i c i u n t . Vnde e t i a m a d d i t i l l u d 
ciufdem c a p i t i s : C ^ ¿ ^ o corpwmeumi&tn fcruitutem re-
digo , ne forte cum alijspr&dicauerim j ipje reprobiu ejficiar. 
N a m fiue Paulus i n p r o p n a p e r í b n a , í íue a l i o r u m 
loqua tur ,pe r i l l u d forte, t í g n i h c a t , incer tam cíTe per-
f e u c r a n t i a m , a c p r o i n d e p o í r e g r a t i am a m i t t i . E t i n 
c a p i t e d u o d é c i m o , h a b e t i l la verba verumejfeí 
mftificatum amplmpeccaremnpojfe. C o i u r a r i u m e r g o 
v e r u m e f l e d o c e t , & ideo incapice d é c i m o t e r t i o a i t , 
n u l l u m i u f t u m d e f u a petfeuerancia ce r tum cíTepof-
f e , quia n i m i r u m vnufqu i rquepo te f t l ap fum f u u m 
f o r m i d a r e , q u o d i t e r u m e x Scr iptur is conh'rmat .Et 
capi t . i4 .docec, pceni tent iam i n ñ i t u t a n i eííe propter 
eos^quiab accepta tufíificationü gratia per peccatum excide-
runt. Q u o d her iper omne peccatum m ó r c a l e cap. i^ . 
d o c e t . E t i d c m conhrmatfefs ione decima quarta^ca-
p i t e p r i m o . D e n i c p i d e m f u p p o n i t C o n c i l i u m A r a u -
i t . 
ro tio í.t 
Patrum 
hcanum canon.nono , d i i m a i t :DMtnieftmun€rü,catH 
pdesnoflresafatfítate , & imufltttatemmus. Et cap. d é c i -
m o . AdiutonumDeietidm renalis, &fanftisfemptrtfltm' 
plor.mdumy vtadjinem bonumperuenin, & tn bbno vuUunt 
opere perdurare. S i en im i u l b c i a n o n poiFet a n u c t i , ad 
i l l a m n o n ami t t endam nUl ium c í T c t a d i u c o n u m nc-
ceflariu m . 
T e r t i o poteft ex Patribus p ro l i x a fieri c o n f í r m a -
t io .Sed i d luperf luur i i i ü d i c a m u s : t u m quia m h i l fre-
q u e n t i u s i n S a n ó l i s P a t r i b u s reper i tur , & m u h i v i -
deri p o í T u n t i n C r a t i a n o d i a a d i í t i n d l i o . fecunda de auflornau 
Pceni tcnt . á cap. 15:. T u m e t iam quia ve rua tem hanc j ) e f ay/if, 
doceHtPatres3quoties P c e n i t e m i a m c o m m c n d a n t , ¿ 4 
quam non femel t a n t u m / c d fxpius vtiicm3ac necbf-
í a r i a m e i r e d o c c n t propterfrequentes , & repeti tos 
l ap fus i i i f t o rum. I t e m id i p f u m t r adun t , q ü o t i e s i u -
l l i s t i m o r e m cadendi c o n f u l u n t , perfcueranciam 
i n c e r t a m e í T e d i c ü t , <S:ad i l l a m r p c c i a l e D é i a u x i l i u m 
r e q u i r u n t . N a m indeeuidenccr f c q u i r u r , i u f t i t i a m 
fsepiusamicti p o í T c O m n c S c r g o fupra circa il la p r i n -
cipia a l l c g a í i h i c p o í T u n t a c c ó m m o d a r i . E t prx-terca 
H i e r o n y m u s l i b r . fecundo con t ra l ó u i n i a n u m . Ex 
profeiTo e r r o r c m h u n c e x S c r i p c u n s i m p i i g U a t . N o -
t a r i denique poí func verba Te rcu l i i an . l i b r . de Pras-
f c r i p t i o m b u s h x r c t i c c r . cap. 3. Et hocmirumopinar 
probatm aliquü retro p o j l e a e x c i d a t . E t ñ a u m i n á u c i t c x -
empla SauliSjDauidis,SalomonisjcSc ludaeiEt eadem 
d o ¿ t r i n a c u m e i í d e m c x e m p l i s h a b c t u r n o m i n e A m -
b r o í í j a d Román .9 .c i r ca i l la vet-ba: Cumnondumnati 
ejfmt;&c.Tándem no ta tu digna funt verba C y p r i a n i 
ep i l lo la 7. Qmntmndolemusextllísquostempeflasiniwicíi 
pí-oflrauit j ta.i tum Utamur ex voba, qíios diaboimproflrare 
mnpotuit. Ec infra. Etdes ipf i&natmtaó SaluatorUnon 
azcepta fedcuftodíta rimjicat: v t i q u e in oecei m u n , ^ i d -
eo a d d i d i t : Necjiatimconfecutio, fedeonfummatiohom't-
nemDeoferuat.Qwoá v e r b i s C h n l t i c o n h r m a t l o a m ? . • 
5. Eccefanusfaítus es > iam noli peccare, m quid úbidctcr 'm 
altqmdcontmgat. Et addi t . Saloman dehique, Saul} & u -
tt n nulúuiuamdiuin vijs Domtmambulaucnint datamfi-
bt gratiam tenerepotuerunt/recedente abéis dijctplMaDemi--
mea rccej¡it & gratia. 
R a t i o d e n í c p h u i u s v c r i t a t i s f h m i t u i - c x a l i j s p r i n - j ^ . " 
c ip i js f ídci i v n u m e f t j i u ñ o s o b l i g a n praeceptisnatu- guartóo* 
ralibusjdc d iu in i s j i m o e t iam legibus humanis jquod jknditiíf 
p n n c i p m m i n m a c e n a d e L e g i b ü s of tendi tur . Sccü- rationtt 
dmn e f t , t r a n í g r e f s i o n c m prsecepti i n ma te r i ag rau i 
cíTe peccatum r n o r t a í c q u o d inmarcnadcPcccac is 
l a t e o r t e n d i t u r j & c x f e q u e n r i b u s t e / i i n i o n i j s h e t m a -
n i f e f t u n i . T c r t i u m cftpeccatum m o r t a i c u o n pof le í í -
m u J e í f e c u m chari tate 3 q u o d n o n i o l u m e f t v e r u m 
demul t i tud inepecca torum;ve ldea l iquafpec iepecT 
c a t i / c d de omnibuSítSc í ingu l i s peccatis I no r t a l i bus , 
q u o d eí l de tide ce r tum, óc ex ipfo n o m i n e , & racione 
peccati mor ta l i s eí l cuidens, nam i l l u d cft peccatum 
m ó r c a l e , q u o d facit ho rn inem reumazcernazpeenae, 
óc c o n f e q u e n t e r 3 q u a n t u m e í l d e f c , p r i u a t l iominent i 
beat i tudine . r ternaiergo e t i a m p r i u a t gra t ia , <Sc c o n -
fequencerchantate , qu ia grat ia facit d i g n u m v i t a 
aeterna , óc De i a m i c u m . E t ideo fupra o ñ e n f u m 
el l ,peccatum m o r t a l e , ^ g ra t i am ex na tura rei repu-
gn;-,te,(Schocdocere v o l u i t l a c o b u s c u m d i x t t capí* 
tr fecundo: Qutinvnocffendit,faétu$eflommumrÉm. & 
Faut i . a d C o r i m h 6. Noltteerrare-.ñequefornican,&Ci 
regntmDeipojftdebunt. & ideo ad Romanos p r i m o d i -
cit:KmelaturiraDetfuperommmimpietatem,&c. >\cde-
n ique CHriftus M a t t b . jp. Si vüadvi tami gredifefud 
mandata. N o n v n u m , vcl a l i u d , fed o m m a . His vero 
addendum eíl q u a r t u m p r i n c i p i u m , n i m i r u m b a b i -
tusgrat isenon determinare v o l u n t a r c m , v t i l l i sex 
neccfs i ta tev ta tur , qa non p r iuan t i l la fuá i ibe r ta te j 
v t e í l de fide, & per fe euidens: nam Gcut ali j s h a b i t i . 
b u s , i t a e t i a m i n f u l í s v t i m u r , cum volur t ius . E t i d í a 
iuf! :us, l icetcl iar icaccmhabeac,non fempci a r a c , & 
ücec habeat fícem, n o n femper con l idcra t ; b inecrgo 
e í l ^ v c f a c i l e p v c c a r e p o f s i t , <&ami t t t regrac iam. t í : 
hana 
384 Lib XÍ.Depcrpetuitac 
h a n c f í f c f a t í o n c m adduxit in hoc p u n é l o D . T h o -
rnts 1.1. quxftione ¿ 4 . articulo n . óc quxibone z.de 
Ver i t .& al iasquxft .vnic.deCharitatc a r . u . ó c l a t i u s 
quaftocontragentesjcapit.yo.vbi decharitatccan-
dem quxfiioneiii traftat, í icut traftatuf á M a g i ñ r o j 
& alijs í heologisin 3 .di í t .3o .&3i .qui in hoc dogma-
te hdei conuen iunt j&inre idemcrtdegra t ia jVt ex 
C?o«/i^W^-di¿tisconftat. T á n d e m conf i rn lar ipo te f t jqu i a n i í í 
tio. vl trahabitus in fü los detur aftualismottoDei , óc 
procuentio j non eft fufhciens homo ad non pcccan-
dum per foloshabitusinfufos } vt c o n í l a t ex áidi is 
lib.2.de nccefsitategratioeadualisj&libropras ceden-
te trabando de perfeuerantia; dono. 
^ ^tquehincobieer infertur.hanc veritatcm^regu-
Coroümu* í a r i c e r l o q u e n d o j i n o m n i b u s i u f t i s , q u a m d i u i n h a c 
Vita v iuunt , locum haberej (S:nonlicerealiquoscx-
ciperc , nil lex fpcciaii prluilegioconfirmationis in 
gratia. I m o etiam dei l lo iamdixirnus , nonfacere 
hominem impeccabilem, fed non peccantcm. V n d c 
cum proportionetitjVtnon faciatgratiam inamifsi-
biJern.fed folum faciat,vt non amittatur.Et hxc ipfa 
gratia confirmationis n o n e ñ d e b i t a , n c q u e p r o m i f -
fa gcneral!ter,,& ideo nuüus fine temencate poteft de 
fej vcl alio pr3efiimere,hábere gratia nunquamamit -
tendam, dum viuit, niti id fpeciali leuelatione didi-
cerit , vt Conci l iumTrjdent inumfupradix i t . 
14. Ad fundamenta contrariae íententise refponden-
SatiífitfuH dum fuperefb. E t quidem citata verba loanms fufe 
damentü traftat Hieronymusl ibro 2. contra l o m n i a n . á p r i n -
Jouimani cipiOiá: D i a í o g . i . c o n t r a P e l a g . a í i q u a n t u l u m á p r i n -
errorii. c ip ioj&in fumma re fpondet j f cn fumi í íorum vetbo-
Localoart. rum^OtámanctineononpeccatiCÍTQcompoinum^deil i 
expUcatur. quamdiuin eomanet , nonpeccat, quia-repugnanc 
hxeduo eíTe í i m u l , mancre in D t o , ó c peccare,faltem 
cxlcge ordinaria;, & ex natura rei. E t ita exponuntur 
verbafequencia: Etomnií>quipeccat.nonvidít,nec£ogno-
^¿/•e«?«. V b i n o n e f t f e n f u s j n u n q u a m n o u i í i ' e , ve ico-
g n o u i í f e i l l u m j n e c e t i a m q u o d p e c c a t u m veram Dei 
cognitionem 5 ant fídem excludat, f.d quod lile, qui 
peccat, quandopeccatj non habeatpra&ice dignara 
deDeoexift imacionem, & aftualem conlideratio-
n e m j v n d e f í t , vt á Deo auertatiir} ó c i n e o e í f e d e l i -
l í a t , licet antea in Deomaneret. E t inhunefenfum 
trahipoflunt verba Auguftini Hb.dePerfeft.iuftit.c. 
1 %-lntdligenduniarbitror,qtúarenouaúoperfiáenda v'tdet, 
& cognofek 3 infirmítas vero abfumenda non videt j mque cú -
gnofciteum. ideftjquando i u í h i s i n h a c v i t a i t a f e g e -
n t , v trenoueturded ie ind iem, tune v i d e t D e u m , 
non clara v i í í o n e jfed debita con l íderat ionc fidei v i -
use, óc prafticas, quando vero infirmitat c abduciturj 
tune non videtjVtiquejoppohtofenfu.Priora autem 
verba aliterexportit Auguftinus t u m i b i j t u m e t i a m 
libro de NaturajtS: grat.capit.) 4. óc iib.i.de Peccato-
rummerit .&remifsio.capit . S . i n f e n f i i í V t i t a d i c a m , 
f o r m a l i , nam q u i n a t u s e x D e o , fecundum q u o d á 
Deo natus eftjnon peccat,id eft per gratiam non pee-
cat5qulanon pote f te í f emal i pnncjpium jfedfecun-
d u m fuam inhrmitatem, óc l ibértate operas peccare 
poteft. V c l a ü t e r , & in idemredi t , iifubdatgratise 
m o t i o n i , óc inclinationi3non peccat,poteft autem 
f u b t r a h e r e í e , &;rtonplacereDeo 3 óc ideo gratiam 
eiusamittere. Aliam e x p o í í t i o n e m refert idem A u -
guftinus libro quarto,contraduasepiftolasPelagij, 
ex A m b r o í i o libro primo in Ifaiam , vt illa priora 
verba intelligantur de natiuitate ex Deo confum-
mata 3 «S íperfc^a .qual i ser i t in gloria: nam licnatus 
non peccat, óc confequenter fubfequentia verba: 
Qwpeccat noyvidk e u m ^ n t é l i g e n t u r ct'iam d e v i í i o n e 
beatajquem fenfura snagis indicant verba Auguftini 
ex altero loco pka^a^ Verumtamen locus ille A m -
broí i j in opcrffi'is *ius nunenon inueniturj ócfcnfuS 
l ^ . c e r t c c o n t e . í t ü i n o n quadrat. 
Non peccat, ^ho / ^ s e r g o d u s e x p o f í t i o n e s p r o b a b i l i o r e s f u n t í 
dupliáter eft i>'-Tíen notandadifferentias quod en imai t loan-
e.\ íicatur. nes, nonpeccat > dupliciccrpoteftexponijfci l icet^e 
% gratín,vel amiísione. 
pecato ven ia l» , vcl mortali . I n t e l l e ñ a ergoí l la fen-
t e n t i a d e p c c c a t o l i m p l i c i t e r 3 V t i q u e V € n i a } Í 3 n o n h a -
bet locum prior e x p o i í t i o , quia iuftus etiam in fcnfit 
compoiito poteft venia i i te í peccare , quiaveniale 
peccatum non conftituit hominem iniuftum 3 auc 
Deoinimicum3 vt C o n c i l i u m T n d e n t i n u m i n l o c i s 
allsgatis docet.Et hoc v i d c t u r v o l u i í f e Auguftinus in 
pofterionbuslocis. Probabilius autem v i d e t u r 3 l o -
quutumeftcloannem depeccato mortal i ini l lafen* 
tentia, vt expofuit Auguftinus traét. ^, in illam epift. 
nam óc altera pars eiufdem fentetiaá multo proprius, 
«Se faciüus de peccato mof tali incclligitunnon eft a u -
tem verifimile a l i ter inprioripafte , quaminpoftc-
r ior i eiufdem fententia: eíTe loquutum : tumet iam 
qüia in fecundo teftimonio, vb i illa prior fententia 
reperi tur,additur í a t i o 3 Feccatum nonfacit, quiafemen 
tlliusineomanet. Q n x r a t i o 3 c o n f i r m a t p r i o r e m e x -
p o í i t i o n c m de fenfu compoiito 3 óc de peccato m o r -
tali ó p t i m a eft 3 ad veníale autem non ira accommo-
datut. 
Altera vero pars illiusfecundi t e ñ i m o n i j , neepoteft ^ ^ 
^cw?'^ v a r i é e x p o n i t u r . A u g u f t i n . d e n a t u r a j & g r a t . ^ ' ^ 
cap. 14. i ta exponitswnpotefiiid c ñ , n o n debet peccare. m c ^ n ay 
Sedobftat3 quia i l lomodonon folum natus ex D e o 3 ^ * ^ 
fed etiam non natusj&iniquus non poteft,idcft3non * 
debet peccare, cum tamen fpeciale aliquid tribuat^ 
loannes natis ex Deo, m á x i m e cum rationcm addat> 
Oupmam ex Deo mtm e/i.PoíTe vero dici3filios Dei ex i l -
lü uiulo f p e c i a l i t e n e n a d n o n p e c c a n d ü m j quia ex 
D e o n a t i f u n t , ( S í i d e o n o p o f f e , i d e f t 3 n o n d e b e r é pec-
care,non folum ex dio gencraii titulo,quo nemo pec-
care debet ,fed fpeciah obligatione, quae veluti quae-
dam moralis impofsibilitas debet á iufto aíftimari. 
Al i teridem Auguftin.libro z.dePeccator.remif.cap. 
7.illa verba intelligit de p o t c n t i a p e c c a n d Í 3 q u 2 e p e r 
gratiam inchoatur3<í!c in patria confummatur.Sed ve 
hxcdoftrinapofsit adeonuenientem e x p o f í t i o n e m 
accommodan 3 neceífario reducenda eft ad alterara 
ex duabus fupra politis.Nam gratia repugnar pecca-
to, óc ideo qui per gratiam ex Deo nafcitu^ in fereci-
pit aliquid repugnans í imul cum peccatOs&ideo non 
poteft peccare irt g ra t iapcrmanendo3 vel quia per 
ipfam gratiam inclinatur omnino ad non peccan-
dum 3 óc ííc inchoatur in illo quxdam impotentia 
pcccandÍ3 non í implic i ter , fed íi operan ftudeat vt fi-
lms Dei , vel quatenus ab Spiritu Sando mouetur ad 
non peccandum, vta i t D .Thomas citatislocis.Vnde 
adiungit Auguftinus, in fpe recipere iuftum pergra-
t iam impeccabilitatem í impl ic i ter , qux confumma-
bituringlor ia . H o c vero v l t imum magis eftab A u -
guftino fubtiliter additum j quam in verbis fun-
d a t u m 3 v e l a d e x p o i í t i o n e m n e c c í r a r i u m . 
Aiiter poteft exponi fecundum aliam regüIaiMj t^. 
quod interdum Scriptura vocat impofsibile3 q u o d ^ ^ j j ^ 
eftdifficile 3 deita natus ex Deo non poteft p e c c a t ^ /¿^ 
quia coní iderata efíicacia g r a t i x , & auxiIium}qU2E 
i l l a m c o m i t a n t u r , d i f í i c i i e a p p a r e t : quod pofsitiu-
jftus á D e o i l l u m i n a t u s i t e r ü fubijei peccato.Sedhoc 
durumeft j quia in hominibus tanca cftinfirmitas 
Carnis, vtnonobftantegratias prasfertim habitual! 
facillime pcccenc.Magifq ue poífet ita exponi tertiura 
t c í i imon'mm:^ui íUt i t í ejiex Deo nonpeccat Ideft ,non 
tam íacúepeccaitfmageneratioDeiconferuatillum. V t i -
que adiuuando multum ad cauenda peccatajquam-
uis homo l ibértate fuá pofsit illi reíiftere , óc ñepius 
re í i f tat .Bernard.autem ferm. i .Ssptuagehm.íScferm, 
• i3 . inCant ic .hsEcvkima dcprazdeftinatis fpecialiter 
intelligit.Sedeft m y f t i c a e x p o l í t i o , ñ l i o q u i e n i m m a -
gnam v im facit litersE 3 dum perdiuinam generatio-
nemprxdcftinationem intelligit 3 & quia ííc natura 
ex Deo exponit non peccare, nonquia re ipfa á p e c c a -
tisfemper abftineat 3 fed quia illi nonimputantur 
(vt ipfe loquitur) feu quia non ita péccat3 vt propter 
illapeccata í i t d a m n a n d u s : vtrumque autem eft fa-
tis violcntum. E c praetereq fententia loannis fie non 
haberec 
C ap. I . V t r u m gr a t i a i l u í -1 h ab i t a 
haberet i n prasdeft i tóatiscciaip p r o i l i o t e m p o r e j i n 
q u o r e n a n i n o n f u n c v e l i u f t i ñ c a t i . Priorcr^, . i expo-
í i t i o f a c i l i o r e l t j ¿ s c ü l a m c l i o r j quod na tu sexDeo , 
q u a n t u m c ñ e x v i t a l i s n a t u u t a t i s n o n pcccat, quia 
gra t ia de fe peccato r e l l f t i t , & ita conferuat i l l u m . Ac 
fidiceretur{di'Diiius Thomas diStocapite70.)ÍMfius 
noncoinnnttitimufntUm, hlficutyulgai tjüm.t . í íicitur, 
virtm nohútm nihd ubnctum^vd hiutiíU coman. 
iS. Al ia Scripturae t c ñ i m o n i a non habent d i f í í cu l t a -
TeftimoMa t c m , nam verba C a n t i c o r u m f o l u m commcndan t 
¿ha fcri- efhcaciam a m o n s ^ á : charitatis}{í h o m o i l la v t i v c l i t , 
pturt jol- non vero d i c u n t h o m i n e m c o g i Temperad v t e n d u m 
mntur, charicatejuctemationc v inca tu r . I t a f c r eGrego r . i b i , 
& A m b r o f . l i b r o de í a c o b , Óc v i t a beat. capite f ep t i -
m o , & f u p e r P f a l m . t » 8 . O f tona r . zú ad i l la verba: 
Fax multa dilígenttbus no?nentuu?n. E t o p t i m e C h r y f o -
ftomus H o m i l i a 1 3 . i n p r i m a m ad C o r i n t h i o S j l o q u i -
t u r de amore De i erga iu í t i l i c a to s docensnullasrcs 
aduerfas huius v i tx impedirepofiTejquominuscha-
ritas C h r i í b erga i u í l o s p ro m o d o , óc e íñcac ia fuae f -
f e ¿ l : u m c o n f e q u a t u r . Ex q u o n o n f e q u i t i i r , e o s n o n 
poífe peccare, fed f o l u m f e q u i t u r , ve l q u o d ex parte 
D e i j n u n q u a m d e ñ i t u e n t u r a u x i l i o , v t non peccent, 
íí vc l in t^quo m o d o i l la verba ad omnes á Chr i f t o re-
demptos , i i ue praedeí l ina t i l i n t , íí uc n o n í in t ,extCQ-
d i p o í f u n t . Vel certe ti de folis eleétis l i t fe rmo, f o l u m 
fequi tu r eos n o n poífe i n fenfu c o m p o í i t o i t a v i n c i 
á p e c c a t o , vtin^eo v f q u c a d m o r t e m p c r f e u e r c n t . Si 
v e r o locus i i le m t e l í i g a t u r de charitate h o m i n i s a d 
D e u m , ve Auguf t inus folet i l l u m exponere^in eofo-
l u m explicarPaulus v i m j Secffícaciam chari ta t is , óc 
p r o p ü í i t u m e f f i c a X j q u o d t S c i p f e h a b e b a t , «Scomn^s 
i u f t i h a b e r e d e b e n t , n o n v e r o d i c i t , l í l u d p r o p o l i -
t u m e í f e i m m u t a b i l c , v t eleganter exponi t A u g u f d -
nus l i b r o p r i m o dcMcribusEcclel ise capite vndec i -
>, m o , & f e r m o n . 1 6 . ds V e r b i s A p o f t o l . capite o é t a u o , 
ó c n o n o . V n d e q u o d P a u l u s f u b d i t : Certm[ummim, 
quodnequemors,&c.non ideo d i d u m e í t , q u i a charitas 
n o n p o f s i t a m i t t i , f e d í í i n p r o p r i a p c r f o n a l o q u i i n -
t e l l i g a t u r , ex certa reuelatione fpeciai i , q u a m habe-
b a t , i d dicere p o t u i t : íi vero generacim loquacur c t -
i a m i n perfona a l i o r u m , l o q u i t u r de cer t i tudine í p e i , 
& f u b i n t e l í e c t a c o n d i t i o n e , íi pernos non fteterit, 
l i c u t inpraecedent i l ibroexpofuimus.Deniquelocus 
i . C o r i n t h . 1 3 . o m n i n o extra fenfurn A p o í i o l i adduc i -
t u r , d i c i t e m m Paulus char i ta tem n o n cxcidcrejnon 
qu iah ic peccando, a m i t t i non pofsi t , fed quia perfe-
ucrando i n i l l a v f q u e a d m o r t e m i l l a non euacuatur 
q u o a d f u b í l a n t i a m f u a m , f e d i n f t a t u g l o r i s e p e r í í c i -
t u r . I n hoc en im i l l a m á fide, fpe, & í i m i l i b u s donis 
d i f t i ngu i t jV tex textueft m a m f e l i u m . 
l9 A d Patres eadem ferefunt refponfa.Circa p r i m u m 
Taires ex- ve roexverb i s A u g u f t i n i i np r imi s a n i m a d u e r t o , i l -
pohuntur l a ^ í c p i ^ o l a m a d l u l i a n u m , quam Gra t i anusc i t a t , 
n o n inueni r i j fen ten t iam autem ipfam reperir i in i i b , 
d eSa lu t a r i busdocumen t . c ap i t . 7 . qu imte r apoch r i -
phoshabetur i n t o m . 4 . o p e r u m D . A u g u f t i n i , vnde 
f a c i l c p o í f e t i l l u d t e f t i m o n i u m t anquam carensau-
¿ l o r i t a t e r c p e i l i . N i h i l o m i n u s G r a t i a n . i n d i f t . d.i.de 
P c e ñ i t . § . j . e x p o n i t , c h a r i t a t e m deheientemnon eífc 
v e r a m , id eíU n o n eiTe^perfeftam,^ con fummatam. 
A l i t e r G lo í f a ib i e x p o n i t , n o n eífe veram quoad efh-
caciam , quia n o n perduc i tad regnura , l i ce t íit vera 
q u o a d t í f e n t i a m . Q ^ fu i t expo f i t i oMag i f t . i n 3 - d . 3 J . 
cap.z.quam i b i Bonauent.circa l i t e r am fecundo loco 
p o f u i t . Sed quam p o n i t p r i o r i iocoadhibe t femper 
D . T h o m a s c i t a t i s í o c i s , óc p r o b a b i í i o r v i d e t u r , n i -
mi rum,char i t a tem, idef t , amic i t i am,qu2Edefcr i p o -
t e f t , v t iquecxfc , Í & C X v i m o t i u i , f £ u m o d i d i ! i g e n d i , 
n o n eífe veram char i ta tem d i u i n a m j & i n f u f a i T ^ n a m 
vera charitas de fe n o n poteft deferijlicet ex m u t a b i -
l i t a t e fub ie í t i deferi cont inga t . N a m charitas vera 
, habet firmum p r o p o l í t u m n u n q u a m deferendiami-
c u m 5 & q u a n t u m eít ex fe p o í t u l a t , v t i n i l l o p r o p o í i -
to pc i f eue re tu r ,óc hoefatis eft ,vt fit vera,l icet h o m o 
Pars 3 . 
perpet 11 afic^&ina m ibibüisyócc. 
pofsitcx tibe^ taceiua p r o p o i i t u m n n i r . u ; . Quasex-
politio,(S: vcni 's imam d o á : r ¡ n a m c o n t i n c t , í S : non u -
í e r t v i m v c r b i s , l i ^ u t p r i o r , & c í V c o n f c n r a n e a a u r t -
h i l l ius h b n pr.t.u 1 M v u i ' t m o , tic en im aic: Ucttim 
miítationn locus lün^¿ t¡¡!:j]i: .1 vobt<corporc}¡idhtilUiaius 
charítate,qmachantas¡qua dejenpotcjl,ni!)hju.i}npiií yeray 
i d e l r j a m i c i t i a , q u § e x l o c i p r 2 : l c n t u , v c l d i l L i ' U ! . ] - \ el 
alijs humams condi t iombus pemiet j non clt vera 
charitas. 
E t í i m i l i s fentcntia i n eodem p l a ñ e ( c n C i n n u c n i -
t u r i n H i e r o n y m o c p i ñ o l . 4 i . a d Ruffinun?,q.lifi¿fifi v;í-
c o n c l u d i t : Yitlgiatcmliber^auro,^powo.uu/• /' t.;./.';u)- Ó •'>••••• v-
ntfeaexfarcittú mctalla radtm. OksfttM nonpttéflcowpA'yljMtttur* 
rari.DÍkcliopreúminonbabet.Amienta qUti^nérepbtéfi'f 
veraniwquamfuit. Qu£defuiere{\nc[mt)poíiji^uiu f ü o -
d a t u r i n r e b u s , q u x de í ine re p o í f u n t , y t í a ú e in d i -
u i t i j s , & fplendorc h u m a n o , talis enim n o n f o l u m 
vera charitas non eft , fed nec vera amic i t ia . A^qúe 
eodem m o d o exponenda eftfcntentia A m b r o f i j i b i 
fecundo loco p o í i t a , vocat e n i m char i ra ;cm t i r . u i -
l a t am,veJo t io fami l l am,qug t empora l ibuscomrno-
d i t a t ibus inn ixa fratres in neccfsirat ibusdef r i t . V n -
de f u b d i t : Híícper^c/wnf^í e / i , / i ¡ua vt¡liia!Liüii!\.npta, 
eim curam agat, qyem diligere feprofimür. i í m i l i t t t 
adProfperum r e f ponde t D .Thoma s i n d i í t a q u x f t . ^ron,er 
d e C h a r i t . a r t t c . » 2 . a d 4 . 1 o q u i d e c h á n c a t e f e c u n d u m p/¿¿flwl " 
po te f t4 temchar i t a t i s , f euquant r ic f t ex parte ip l ius , 
í í c e n i r a i n u i n c i b i l i s h t , ií tamen operansab i l l i u s a -
é l i o n c n o n d e í i f t a t . Vnde et iam expon i tu r o p t i m e 
Profper d c a ¿ t u a l i d i l e í t i o n e chan ta t i s , & tic d i c i t , 
c í l e r e ó t a m vo lun taccm ,ab ó m n i b u s c e r r e n i s r e b u s 
a u e r f a m , c u m veroait , íK»¿í<í Deí)/«jí,p(í7'i«í'//í/t'y, refte 
ince l l ig i tu r qua í i obic¿t iue5feuel : l"c¿t iue:quia cup i t 
i nhx re re infeparabi l i t e r , & eodem m o d o d i c i t u r , 
corrtimpintfcia,c^f.Cum vero de i i l a d i c i t u r : Cum qux 
necpotmtaliquüpeccare>ú.'ú\uá.>ciimqua}dicatcoo^tiA-
t i o n e m cius,per fe c l a rum eft, íi vero c t i am c o n c o m i -
tan t i amdica t , f en fum c o m p o ! í t u m f a c i f , i u x t a f u p r a t 
d i¿ ta , (S : re fpe¿ tua<5lua l i sd i leé t íon i s magis p r o p n c , 
¿icquafi fo rma i i t e r d i c i t u r . E t hoc t o t u n u n pofte-
n o r i loco fatís i d e m P r o í p e r e x p o f u i t , c u m d i x i t , 
e u m , q u i ve red ; l ig i t , f ac i l e peccato reí if tcrc. 
Senfusitcm Auguf t i n i i n verbisc i ta t i sex t r a f t a tu zt, 
o f l a u o i n p r i m a epift. l o a n , longe alius eft á praefen t i Indicatur 
i n f t i t u t o , non en im t r a ¿ l a t d e d u r a t i o n c , v c l i n c o r mensAU-
r u p t i o n e chari ta t is , fed de re¿ t i tudineoperum,qux^/ / /? .2 . / í? f<i 
ab i l la procedunt : nam eadem externa opera b e n e , ^ » . 
& male i i e r i po í fun t i u x t a i n t e n t i o n e m operantis, & 
idcoait:Rediadconfáenúamtuam.ípfaminterroga. Noli 
at tendere quodforetforis, fed qtu radix eji interna, Radica-
ta eft cupíditas ,Jpecíes ejjepotejt honorum factorum, veré ope* 
ra bona iffe non pojjunt.Kadicata ejl chantas fecurm cftojuhd 
m / ^ m c í / m ^ o r t / i j V t j q u c á radicc chantat is . Alia a u -
t em verba : Habenschantattm, cnmmaliter peccare non 
poíe/l .Quíe G r a t i a n u s t n b u i t A u g u l t i n o i n H o m i l . S. 
ex ^o.nefcio, vnde illa i n t u l e r i t , quia nec taha verba 
i b i fo rmai i te r inueniuntur ,ncquc ex ill!S,qu3e i b i ha -
ben tur , in fe run tur . N a m verba A u g u f t i n i funt : Quia 
radix malorumonmiumeficupiditcu.&raáixbonorumom-
nium efl chantas,&ftmid amb& effc n on poffunt, nifi vna r a -
dicitus euulfafuent, altaplantannon potent. Smecaufaergo 
aüquisconatur ramos inciderefí radicem non contendateueí-
lere. Ex quibus n o n f equ i tu r , habencem charitaLem 
c r iminah te r peccare non p o í f e , f e d a d f u m m u m fe-
q u i t u r , ^c! n o n poífe peccare ex ipfa chari tate, vel n o 
po í fe ííc peccare, q u m chari tatem ami t t a t , qu ia o m -
nepecca tum c r i m í n a l e c o n c u p i f c e n c i a m i n c l u d i t i t a 
i n o r d i n a t a m , v t cum c h a r i t a t e h m u l e í f e non pof-
fit. 
Denique verba Gregori j facilem exd i f t i shaben t 
i n t e l l i gen t i a r a , commendat en im G r e g o r i u s i n i l l o j ^ / ^ ^ 
cap.iz.alias iz . l ib ro 10 M o r a l , efhcaciam char i ta t i s , Grepor. 
q u x concupifeentiam m u n d i v i n c i t , óc adduc i t ve r -
ba Cant icor . 8. Tortiseftvtmorsdilectw.Diátyuecha-
r i t a í e m m o r t i c o m p a r a n , m e n t e m } q u a m f e ? } m c e -
K k perit. 
5§(f Lib.Xi.De perpetuitate gratix, vr i ainifsione. 
perit , ddileclmemundifundkusocádít. Quoddcdi le - naturalitcr afFerunt nccefsitatcm aí tuaüter r<¿í-
'.tionepeccaiTunofaAcontrariadilectionc Deifuper confiderandi , <Sc ideo quoad incorruptibilitatcm 
omniainccliigendumcft , óc li lam charitasoccidit, gratiam ipfaíH, óc habitualcrn chantatcm fupcrant, 
vcl formaliter, quia cxcludit formalitcr peccatum 
T\<ttiontfit 
fatü. 
talis dileclionis, velcffeftiuc prxferuando ab illa, ei-
ve reí i f tendo, óc hoc prxftat efñcaciter, non omn;no 
abfolutc, fed quantü eft ex fe. Vndeaddit, Et tanto v<t-
lentius mentem m auctontatcm ert£it,quantOy&injénfibtlem 
contra terrores reddít. E t ficetiarn expofuit idemD.Th. 
fupra verbaciufdem GregorjjHomil.30.in Euangel. 
Chantas magna operatur ¡fieft: j i vero operan renmt-amor 
m n e f t . H a m ú l u d pnus verum eft ex parte inclinatio-
nis charitatis,fed voluntas poteft iliifuo arbitrio re-
fiftere:hocautem pofterius cleopcnbusprseccptis in-
tclligendum eft: óchinc non infert Gregor ius ,eum, 
q u i ñ ó n operatur,nonfuiflfeamorem,fediamillum 
nonhabcre ,cum licoperari renuit. 
Ad rationcm refpondetur, de corruptione, vel a -
mifsione gratix polfe nos loqui , vel phylice,vcl m ó -
raliter. E t p h y i í c c l o q u c n d o c I a r u m e f t , c h a r i t a t e m 
po íTcdc í inercc í f eperabfcnt iamconferuant i s j ide f t , 
per fu fpen í ionem diuiniinfluxus. Deindcprobabi-
liuseft, nunc nonproprieannihi lari , fedcorrumpij 
feu condcí inere eífe permutationem fubiefti amit-
tentisgratiam,quamhabebat,quial icutgratia non 
<rcatur,ita etiam non annihilatur. Vnde confequen-
ter dicipoteftgracia p h y f i c e c o r r u p t i b i l i s , i d e l í , ca-
pas corruptionis modo explicato. In hoc vero fenfu 
n u l l u m e í t accidens,quod illo falté modo corrumpi 
non pofs i t . íam vero an talis delitio dicenda fie v io -
lenta , ¿ícpraiternaturalis omnino qual i tat igrat iaé , 
velch3ritacis,qi!xftio eí íeporeft de raodoloquendi. 
N a m quoad rem pendet ex alia quxftione, an pecca-
tum phyhceexpellatcharitatem, vel tantum mora-
l i ter, quam infra tra í tabut ius . Nunc crgo dicimuS) 
charitatem dúos habereftatus vise , &:patrix, <Sc in 
priori eife corrupribilem ex parte fubie¿ti , l i í e t de fe 
non habeatprincipium corruptionis,in futuro vero 
l latu futuram eíTe Iimpliciter incorruptibilcm. R a -
tioncm reddit D . T h o m a s fupra, terminis philolb-
phicis , quia in hoc ftatu non replcttotam fubie¿ti 
capacieacem , vtique quia nonnccefsitati l ludada-
étualcm Dei amorcnl ex dcfeftuclarx v i í íon i s Dei , 
indeenim ht ,vtceírantea¿l:uipf ius , & i n t e l l e é l u n o n 
plcneconfidcrante, per peccatum cxpclli pofsit. í n 
C A P V T I I . 
Vtmmgratia, CemdhahitA n m q u a m ita amittatur, 
qum aliquando t á n d e m recuperetur, ac 
f é m p e r dureti 
r N h o c capitealiahxrefiscxplodcndaeft , qusedo- j . 
A c u i t , g r a t i a m f e m e l c o m p a r a t á n o n p o í r e i t a a m i t t i , B m f u 
quin iterum inhac vita recuperctur, etiam cum per- Vuuleplh 
feucrantix muncreproaliquo v i tx temporc vfquc 
ad mortem.Hxchxrcf istr ibuifolct Vuiclepho. D ¡ -
xitenimgratiam infolisprxdeftinatis cííe poíTe, re-
probos autem nunquam pcífe efíe veré inftos. Ita de 
illo hxretico refert V valdenf. tom. 2.ca.160.qui con-
fequenter dixit , omnia pcccataprxdeftinati eíTcve-
niaha,& o m m a r e p r o b i e í f e m o r t a l i a , vtidern refert 
cap 55. E t q u a m í u s hierroresinillis45:. damnatis4 
Concil io ConftantieníifcíT. 8, noncontincantur,ibi-
dem tamen dicitur plurcs alios art ículos erróneos in 
i l l ius l ibr i srcpcr tose í re ,quo$Vvalden i i s l eg i t ,& d u -
bkarinonpotcft , quinfidcliterrefcrat. V n d e i n é o -
demConci l io inart iculos loannis Hus inuenientur 
aliquierrores hisfimiles,licet cum magnaobfeuri-
tate,& contradi¿t ionis ípec i e .Nam in primo dic i tu i , 
Ecclefiam tantum eíTe congregationem prxdeftina-
t o r u m , & in fecundo dic i tur , prxdcftinatum nun-
q u a m c í f e m e m b r u m d i a b o l i , ex quo apertefequi-
turjnunquam efle in ftatu peccati,fcd in gratia. b co-
trario vero dicitur in tcrtio , praefeitum nunquam 
e í fepartem Ecclcfiae, óc ratioredditur , quia nulla 
pars Ecclcfix hnaliter excidet ,eo quod prxdeftina-
tionis charitas,qux ip íam Iigat,non excidet. At vero 
in quinto addí tur ,pra í f c i tun ia l iquando eífe in gra-
tia fecundum praefentem iu l l i t iam, óc n i h i l o m i n ü s 
etiam tune non eífe p a r t e m E c c l e í i x . E t é contrario 
de prxdeltinato dicitur poífe excidere á gratia a d -
uentitia, &nfhilominus etism tunceíTcpartem E c -
c le f íx , quia non cadít ágrat ia prxdeftinationis, íS:in 
fexto etiam fupponit , praedeftmatum eíTe pofie in 
gratia,&extrail lam. 
Quia vero in illa d o f í r i n a , <Sr inter illos art ículos ¿! 
14. 
patria vero replebit capacitatem fubicít i in fenfu co- quxdam repugnada eífe videbatur, ad illam vitan- Subterftí-
t r a r i o , &ideo, i tahrmabitvoluntateminbono, vt dam videturhxret icus introduxifle d i f t iné l ioncmgiumVuí -
peccare n ó pofsit, ac proinde nec ipfa corrumpi.Quse illam gratix in gratiam aduentit¡am,<Scgratiam prx- ¿etga 
ratio fupponit, chari tátem non poífe amittijnifi pee- dcftinationis,in qua no expl icat ,qu§ fit illagratia ad-gitur, 
cando,quodcft verifsimum, quia dona Dei funt fine uentitia,necinteirigipot,qux eífe pofsit nifi illa, qux 
pcenitentia , & ideo fine (íaufa ex parte fubieéli non nobis i n h x r e t , q u a l i s é t eft gratia fan¿iificás,«& habi-
d e í i n i t i l i a c o n f e r u a r i j nulla autem alia difpofitio eft tus,<^ aftus eius. Q.uodfihancgratiam in prxfcito 
contraria gratix ex parte fubic(Si,nifi peccatú. Q u o d aliquando eífe, óc in prxdeftinato aliquando inueni-
autem peccatum enminaie repugnet charitati iam ripriuationemeiusfatcatur, non eftnobiscumillo 
eft in fuperiotibusoftenfum : modum autem repu- contentio, licet in multis alijs erret. Nam indicata 
gnantix m fequentibus explicabimus. prxdeftinationem eífe formam ,feu gratiam iuftifi-
Vndepatet etiam rtfponfioadprimam confirma- cantemformaliter hominem , óc ideo gratiam fan-
untur. 
Confirma í ' o n c m , nam primo non reftexquiparatur qualitas 
tionesdüu gfat'^cu01 fi-^ftantia, quia, v t d i x i , g r a £ i a e o i p f o , 
quod eft in fubiecto, non annihilatur, fed corrumpi-
t u r c i r e g r a t u m , m a n e n t e f u b i e ¿ t o ; fubftanciaautem 
per fe incorruptibilis , óc fimplex non poteft delinerc 
nifi pcrannihi lat ionem,íScideo non eft par ratio.Nec 
annihilatioefictconucniens punitio, quia hxc debet 
verfari circa f u b i c é t u m , q u o d a í i c u i u s m a l i fit capax, 
éc ideo magis punitur homo pnuationc charitatis, 
quam priuatione totius eífe. Nec etiam eft verum, 
gratiam non h3berecó t ranum ,nam peccatummor-
taic vercilli o p p o n i t u r , i u i e o p p o í i t i o fit phyfica,fine 
mora l i s ,hxcen im pofterior m á x i m e in hoenegotio 
confideratur. Ad fecundamrationcm refpondetur, 
efte diueifam rationcm luminis glorix , Óc v i l íon i s 
bea tx , quia in iilis non hnbent locum illi d ú o ftatus, 
quosdiftinximus , quia per fe abintrinfeco confti-
cuunt hominem in ftatu beatitudinis, óc fecum con-
étificantemeíTe immutabilem, licet non neget aliam 
gratiam amifsibilem. Et inde e t iamerrat ja í í crendo , 
membra Ecclefixibla prxdeftinatione conftitui,<8c 
homineshabentes gratiam, fíprxfcitifint,non efle 
partes Ecclef ix , &prxdeftinatos femper c í lcpartes 
Ecc l e f íx , inquocunqueftatu extra gratiam fint. Sed 
ifti errores, quatenus ad formamfanf t i í i cantem at> 
t incnt , in libro f e p t i m o , & o é l a n o , i m p u g n a t i funt: 
quatenus vero í p e ¿ t a n t a d formam conftituentem 
Ecclefif membra,in propna materia refelluntur,nec 
adprxfentemquicquamrcferunt.Depr^dcftinatio-
neautem, féugrat iaprxdeft jnat io i i ig ( vtiIJeloqui-
tur,cum de nomine non contendam) certum eft efle 
immutabilem , quia non eft forma íanft i f icansprx-
deftinatumjnec eft aliquid creaturajnecpropria gra-
tia inhxrenshomini , quam Auguiiin.libr.de Prxdc -
ftinat.Sanft.c. 1 o.á prxdeftinatione d; í i inxi t ;df qua 
propria gratia t r a í l a m u s . Vnde í i i l l e h x r c t i c u s f a t e -
t i ir3 
C a p . l l . Vc r^g ra t i a f cmc i l i i b i canunqu •mi raamTrarnr ,^ : : , 387 
s u r j K a n c i f í e p o l V e i n r ep robo , & . i c a a m i t t i , v e n u n - miesexnobU.ln que i tñimúniovjfetxnohk. n i h i l a l i u d 
q u a m r c p a r c i u r , í icct a i i á s m a l e len t ia t de na tu ra , effe vu i c tu r , q i u m cíic m e m b r a corpons Jicdcii-v-iíi 
velelfe¿tu i l l i u s g r a t i z j n o n e f t nunc n o b i s c u m i l l o quo nos luniks , t u a u t e m loanncs.qm omnii:o ocic-
contencic q ü o a d ariivulurn d c a m i i s i b i l i t a c e g r a t i a í . r i t É c c I e f í a ^ á ú n q u a m e x i U a f u f í T e r e r g o í ^ t i t j e u i n ) 
5. Den iq -.cabhocerrore p a r u m difcrepauit C a l u i - q u i h t inhdel i s ,ve l hxret ic i ís3nLinqi iani vere hul ic ñ • 
Sequitur nus , n o n e n i m d i x i t a b r o l u c e , p r ^ d e ñ i n a c u m n o n d e l e m . E x q u o e a d c m r a t i o n c r c 4 u u u r , e u m j q u i t ) i n -
Cduima p0;ie extra í b t u m g r a t i s exiftere , n a m p o t c í t a l i - n i n o d e f e n t i u f t i t i a m j i t a v t a d i l l a m a m p l i u á n o n i c -
sandemfe- quandononcredere , & t i i n c f a t e t u r C a i u i n u s , n o n d e a t , n ú q u a m i l l a m h a b u i í r e : c a d c m e n i m e H r a t i o d c 
n h&nfim. eífe iu f tüm , «x í o q u i t u r confequenter , quia cenfet, i u f t i t i a , leu hde v iua ,qu.v cft de h d e a b f o i u c é , í e -
p e r í b l a m hdern iu lhhca r i . T a m e n p o ñ q u a m femel c u n d u m r u b f l a n t i a m f u m p t a . 
p rxdef l ina tus c r ed i t , de per í i d e m i u l h r i c a t u s e f t , d i - N i h i l o m i n u s fecundum Cacholicam hdem dicen- ^ 
cic , non po t íc anapl iüs ad í l a t u m i n i u i l i t i a ü r e d i r é , d u m e f t , g r a t i a m f e m e l l u b u a m a m i t t i po0einper> c.onditño 
q u i a n o n p o t e l l h d s m a m i t t e r e . E cont rar io vero de p e t u i i m , i t a v t n u n q u a m r e p . j r c t i i r . Hx-carrcrtioali-ytVí^; ^ ^ 
reprobiscenfet , n u n q u a m v e r é i i i í l i h c a r i , q u i a i i d c s t e r i n p r x d e ñ i n a t i s , a l i ter vero i n r ep rob i sunc l l i - ^ 
iul t ihcans eft p r o p r i u m d o n u m e l e ¿ t o r u m . Verba g e n d a j & p r o b a n d a e l l . N a m d c p i x - d c t l u u t i s v e r u m 
C a í u i n i r e f e r t B e i l a r m i n u s l i b r o p r i m o de A m i f s i o n . eft i n t a I l i b i l i t e r , q u o d g r a t i a m hna l i t e r / cu in perpe-
iu í l i t . c ap !C . 4 . c i r caHnem. Inh i sau t emomnibusnon t u u m n o n a m i t t e n t . V n d e p o l t q u a m femel g ta t i a iu 
Hvracnioaliquemjqui d ixe r i t , g r a t i am femel h a b i t a m h a b i i e r i n t , i t a r c g u n t u r 3 i S ; p r o t e g u n t u r á D e o , v t v d 
poífe a m i c t i , licet non i n perpe tuum ,feu n u n q u a m n o n cadant, vel (i c e c i d e n n t , r e r u r g a n t , ¿ \ : v t (icet fx--
r « c u p c r a n d a m . N 3 m q u i d i c u n t , r e p r o b o s i i i i n q u a n i p i u s c a d a n t ^ r e f u r g a n t , t á n d e m al iquando i t a rc -
h a b e r e g r a t i a m j e t i a m d i c u n c j n u n q u a m i l l a m a m i t - l u r g a n t . v t a m p l i u s n o n c a d a n t . H o c c n i m probanc 
tere,velno r e c u p e r a r e , q u i a n e m o a m i t t i t , n i i i q u o d verba Paui i citata ad R o m á n . S , de m u l t a a U a , q u l -
l iabet ,necrecuperac, aut n o n recuperar, n i f i q u o d b u s c e r t i t u d o , 6c cflicacia diuinae pr íBd|c í t ¡nat ioni l 
l i a b u i t . Q u i a v e r o n c g a n t j p o i r e m u t a r i p r a j d e f t i n a - o í l e n d i t u r . N i h i l o m i n u s t a m e n tiiSíta in his verael t 
tos á g r a t i a femel recepta, i i m p l i c i t e r i d a f l i r m a n t , a í T e r t i o i u x t a d i ó t a f j p r a de auxiho cfficaci . J Ó i c fu r -
v e l p e r t o t a m v i t a m , v t V v i c í e p h , ve l p o f t q u a m i l - g c n d u r a á p e c c a t o , óc de dono pcrieuerant ix- , v e l 
lamacceperant , v t C a l u i n u s . I l l u d a u t e m m é d i u m j conhrmat ion i s ingra t i a . Q u i a o m n e s i u f t i j q u i p o í t 
f c i l i c c t , q u o d i u f l ; i p o f s i n t g r a t i a r a a m i t t c r € , l i c e t n ó l apfum ad gra t iam redeunt . i t a r e d e u n t , v t p o l f e n c 
i n p e r p e t u u m , n o n i n u e m o , v t ab a l iquo a íTcr rum, n o n r e d i r é , i\ v c l l e n t , non obi lante cuiufeunque v o -
referri . Tamen quia omnes i iü errores ex t remi r e fu -
tan turex d ió t i s i n capite prxcedcnt i j íSc hic error m e -
dius ab a l iquo fingi p o t e l t , i í l u m e x p e n d e r é ; & re fu-
tare n e c e í í a r i u m cft. 
4 . Suppot i to ergo fundamento fidei i a f t o i n capite 
Ir'mtím] f p rxcedcn t i , g r a t i am hab i t am poífe a m i t t i , q u o d i l l a í l i s , e t i am prsedeí l inacis rat ione vtent ibus v e r u m 
fupdamen- amifs io nonpofs i t c í T e p e r p e t u a , f u a d e r i p o t e í í p r i - e í l , p o i 1 e po i t q u a m c u n q u e i u i i i f í c a t i o n e m g r a t i a m 
tumh&refis m o . Q u i a f e m e i i u f t i í i c a t u s per b a p t i f m u m n o n p o - i n pe rpe tuum p e r d e r é . E t i t a q u a n t u m adhancpar 
cationiscfncacia : fimiiiteriufti , q u i pro a l i quo 
tempore i n gratia vfque ad m o r t c m perfeuerant, 
p o í T e n t n o n perfeuerare, tí vellent ex v i f u x hber ta-
t i S j f e c l u f o í i n g u l a r i p r i u i l e g i o , fi alicui f o r t eda tu r , 
q u o d fatis i nce r tum c í l , v t d i x i : ergo de ó m n i b u s i u -
Vuicleph. t e í l d a m n a r i , n e c p r i u a n 3 e t e r n a b e a t i t u d i n e : e r g o l i -
cet a l iquando gra t iam a m i t t a t , n o n p o t e í l i l l aper -
petuo carerc. Confequent ia cuidens ef t , quia e t e rna 
bea t i t udo abfque grat ia n o n o b t i n c b i t u r . Antece-
dens au tem proba tu r ex p romifs ion ibus í&élis h o -
n ú m h u s ' m ñ i ñ c a ú s ^ Q r c . v h . Q m c r e d í d e r k ^ b a p ñ ' 
natmfumt falummt. loan. 4.0£«biberitexaqua, quam 
ego dalo ei, nonfttict in atermmi >jed aqua, quafn ego dabo etj 
fietineofons aqu&falienttsinvitamAurnam. V b i c e r t u m 
e í l , p e r m e t a p h o r a m a q u a ; , C h r i í h i m g ra t i am fuam 
in te l i ex i f í e . I t em loan . 6.Qm?nandíicat}mncpanem,vú-
quQáígne^iuetmdíternítm. ócad Rom.8. Qupsiuftijica-
mtyiUos órgloríftcauit.Exh'iscrgo íic c o n c i u d i t u r : d i -
tera f u n d a m e n t u m h u i u s ver i ta t i s ex l i b é r t a t e a rb i - ^ ' i m ^ p ^ 
t r i j fumcndaeft , q u a m ñ e q u e efhcax grat ia , neeprx- qj10*"'Pr<*'~ 
d e í l i n a t i o t o l l i t , v t c f t c e r t i f s i m u m , ó c i n f i i p e n o r i - dejttmtos 
bus fatis p r o b a t u m . N e q u c h u i c p o t e f t a t i o b e í l i n f a l - - / ^ ^ ^ * 
l i b i l i s perfeuerant ia , quia m u l t a cíTe poíTunt ex v i 
c a u f e í c c u n d s e l i b e r a e , qusc i n praefeientiaDei i n f a l l i -
b i l i t e r n o n euenient. E t ideo n o n obftat ce r t i tudo 
prsedeftinationis, quia í i c e t i n f e n f u c o m p o í i t o h x ' c 
d ú o n o n pofsint c í f e l i m u l , p r a : d e í l i n a t u m l a p f u m 
n u n q u a m refurgere,autn(Jh al iquando perfeuerarc, 
n i h i l o m i n u s i l í e e t i a m , q u i p r x d e f t i n a t u s c ñ , p o t e l l 
í i m p l i c i t e r , & ( v t a i u n t ) i n íenfu d iu i fo g ra t iam per-
pe tuo ami t te re , quia il la p r a ídc í l i na t i o fupponic 
u i n a p r o m i i s i o i n f a l l i b i l i t e r i r ap leb i tu r j ergo femel prasfeicntiam , fal tem condi t iona tam in fa lhb i l em, 
iuf t i f icatusgloriara in fa l l i b i l i t e r confequetur : ergo q u o d i l l a p o t e í l a s nonreduce tur i n 3 ¿ l u m , l i g u b e r -
l i c e t cada t , re furge t infa l l ib i l i t e r . E t r a t i o r e d d i p o - n e t u r a d : p r o t e g a t u r á D e o t a l i m o d o , q u e r a m o d u m 
te f t , quia i u í t u s per gra t iam confequi tur i u s a d g l o - Deusfua p r x d e í l i n a t i o n e e fhcac iaprsord inau i t . 
r i a m j c r g o non f r u í t r a b i t u r perpetuo i l l o i u r e p r o - A t v e r o i n r e p r o b i s non f o l u m c e r t u m ef t ,babcrc 7» 
pter i m p e d i m e n t u m fuperuenientis pcccati: ergo ad p o t e í t a t e m , fed e t iam i n a í t u m r e d i g i . E t quia haere- Suadetm 
i u f t i t i a m Dei f p e í t a t a u f e r r e tale i m p e d i m c n t u r a , v t t i c i n o n d u b i t a n t , q u i n r ep rob i omnes H n a l i t e r i n / m / w k 
i u s i l l u d p e r f o í u a t u r . E t i d e o Paulus a d H e b r . 6.ad gratia non perfeuerent, 6c quod inae te rnumi l la f in t quoadre-
l a p f o s p o f t i u l H f i c á t i o n e r a d i c i t : Now efi mujltisDeus, car i tur i , fo lumfuperef t contra eos probandura,pof- probos, qui 
vtobhmfcaturopemvejlri fe h o c é i s contingere p o í l g ra t iam femel h a b i t a m , & aliquando 
Secundo a rgumentor á contrar io , q u i a i l í i , q u i i n m u l t i s i t a e u e n i r e . H o c autem fatis oftendetur, ingraúa. 
¿ tandera daranantur , n u n q u a m fuerunt v e r é i u í t i ; r e p r o b o s a l i q u a n d o e í f e v e r é i u f t o s , & g r a t i a m veré a ^ / í ^ w / 1 . 
* ergo econuerfo q u i femel v e r é f u n t i u f t i , «Se g ra t i am infe rec ipere , q u a m p o l k a perpetuo a ra i t t un t . P r i -
o b t i n e n t , n o n poíTunt i l l a m in perpe tuum ami t te re . m o i g i t u r i d poteft indudl ione of tendi .Nam d a m o -
C o n f e q u e n t i a c í l c l a r a , d :a i i tecedensprobar ipotef t nesal iquando f u e r u n t i n f e a t u g r a t i s , á qua irrepa-
p r i m o , quia c o n t r a r i o r u m eadem eí l r a t i o , nam per r ab i l i t e r ceciderunt .Quo exemplo v t i t u r H i e r o n y m . 
p r<ede í t i na t i one ra h o m o conf t i tu i tu r iu fhus : e r g o é Iib .2. contra lou in ian .conf i rmans i l l u d v e r b i s C h r i -
conuerfo qu i reprobus e f t , n u n q u a m p o t e f t e í f e v e - íti'LucAo.VidebAm fathanamtanquam fulgur decoeloca-
re iuf tus . Antecedenspatet , quia p r x d e í l m a t u s , v t í í í« ím. IdemIfa iaE>4.£zechie l .28 .Cynl . l ib .5 ) . in Ioan , 
talis eft, eft m á x i m e dilecítus Deo j ergo gra tus : ergo cap.j o.De Ca in et iam c o n ñ a t , r e p r o b u m fui í re ,& t a -
Con^ma-
tur ex 1. lo 
i u f t u s : ergo prsdef t ina t ionc c o n ñ i t u i t u r i u í l u s , ac 
fubindei ine il la nemo p o t e í l eífe defocie ta te iuf to-
r t i m . C o n f i r r a a t u r hoc ex i l l o i .Ioan .2 .E^ mbüprodie-
runt ,fed non erant exnobis, namfifutjjent exnobisperman-
men i u f t u m aliquando fuiífe negari non poteft , qu ia 
faltem i n infantia perf idem, 6c d i l igen t i am Píu e t u m 
ab o r ig ina l i culpa l iberan facile p o t u i t . I d c m o j a rgu -
m e n t u m fieri poteft de ó m n i b u s l u d á i s c i r c u m c i í í s. 
jijftnivúquenobifcum, fed vt mamfcfii[wt} quia mn[unto- q u i t á n d e m reprobat i fun t , quamuis i n in fan t ia fuc-
Pars 3. K k 2 r inc 
3'^ Lib Xí.DeperpetuiLategraticEjVc! amiísione, 
r i i u i u n i h c a t i . l d e m e t i a m a r g u m e n t u m f u m i t u r e x 
Cbr t^ tants in puericia r i te b a p t i z a t i s j q u o s f u i í í c i u -
fltps t iegári non poteft fecundum hdem.ncquee t i am 
p >te t , r á l u a l i d t , n e g a r i ; q u i n m u k i C h r i í l i a n i r e p r o -
b i rint. 
S. Prxtereafolet i n d u c i c x e m p h i m fpecialedeSauIc 
e t i a m i n je ta tcadul ta , & c u m adregnumclc^usj<Sc 
a í l ' umptuse f t j fu i í r e iu f tum cxl ib . j.R.eg.capit.9. f o . & 
u . c o l l i g i t u r . V n d c C y p r i a n . e p i f t . y . d e i l í o ^ d e Sa-
Zxemplum l ó m ó n r á g r a t i a c c c i d i f f e d i c í t i & t amen l i cc tdeSa -
de Saulü l omone fub iud i ce l i s r i t j an fue r i t damna tus .dcSau -
damnam I c i d a p c r t c v i d c t u c t c f t a r i Sc r ip ta ra i .Pa ra l ipom. io . 
•He, nam poft nar ra tam h i f t o n a m de mortc Saulvcha-
bec' 1 r 1.Reg.31.fubd i t u r : Mortuits ergo Saulpropter ini -
quitntcsfuas > eo quod pmiancatus fit mandatumDomini) 
quodpr£ceperat,cr non cuftodieritüludftdmfuperetiampy-
VtruSctul thoMjfowconfulertt^necjptraumtm Domino. N o n t amcn 
£..„ de run t ,qu i re rpondean t5quod l i ce tSau l á D c o f u c -
trobm 111 corPora' l ter interréjetüs p rop tc r haecpeccata, p o -
^ ' tuiíTe n i h i l o m i n u s mifcreri anima: eius 3 dandoill i 
j ^ c ^ w í ^ _ c o n c r i t i o n e m peccatorurn.Vndcpotcft e x p é d i j S c r i -
qtu proba- Pturamnondicere^Saulcm m o r t u u m e í T e i n p e c c a t i s 
hihter fuisjfcdpropterpcccata fuá , & i d e o n o d e f u e r u t H c -
b r x i j q u i c red ;der i i i c i l ium fuiflreraluatum5Coquocl 
j . í leg.28 ei d i x i t Samuel. Crastu,&jil íjtainucumeri-
í í í j i d e í t i n í l nu Abrah^ , i nquoe ra tSamuc l jqu i ac ra t 
l o c u s i u í l o r u m . Q u a m o p i n i o n e m l c q u i t u r Lyranus 
c u m a m b i g u i u t e j í S c A b u l . q.io.incap .31. Reg.putat 
poffe de f end í Une crrore > i icct c o n t r a r i u m v c r u m 
ccnfeat. 
9. S e d o m n i n o c e r t u m v i d c t u r , S a u l e m r c p r o b u m 
Ajfirmati- f u i í f c t u m qa verba citara f e r e a p c r t e l í g n i f í c a n t , ¡ l l ü 
uaparsvi- f u i í í e d a m n a t u m ^ p r ^ f t i r n i l l a v l t i m a : Necjjteraue-
deturpro-ritinDomino, quae non de temporc t a n t u m , i n q u o 
babüior. confulust pychon i íTamj fcd d e r e i i q u o t e m p o r c p r o -
lata cfifc vidcncur. Et i n d i c i u m i l l ius dcfpcrat ionis 
f u i t , quod óc a r m i g c r u m fuutn i n d u x i t , v t fe occidc 
ret j¿k pofteaipfcfeintcrf3CÍt5quodgrauc pcccatum, 
ÓL hnale fuit5qa í l a t i m fu i t mor tuus .VndcAug . l i b . z . 
ad Smpiic. q. 3. pro certo fupponi t , Saule fuiflc d a m -
n a r u m , & ideo exponi t verba i l la , ínecueritu^vel d i f t a 
cíTe á dcei-none, q u i p e r í o n a m a g e b a c SamueliSj& i ta 
relata ad pcrfonara Samuelis faifa fui (Te , ó c m c n t i -
t u m cíTc; relata vero ad p i o p r i a m perfonam doemo-
n i s v e r a f u i í T e , v t i q u c q u o a d p e r f o n a m S a u I i s j n a m 
q u o a d hilos eius faifa eife p o t u e r n n t : ve! certe fi p o -
n a t u r : f u ! Í r e S a m u c ! e m j q u i a p p a r u i t 5 Í n t c l I i g e n d a e f -
fe non quoad sequalitatem i n loco qu ie t i s , fedfo lum 
i n m or c e , vel c o m m u n i loco m o r c u o r u m j q u i t u n c 
era t locus infcrus j quamuis i n co va r i^e f l en t rnan-
fiones. Eademque fententia refertur nomine A u g u -
ftini in Decreto z ó . q . y . c a p . v l t ^ . P r í e f m r f i q u a n q u a m 
c a p u t i i l u d R h a b a m i í t , idemep vtconf tansaff i rmat 
I i b . 4.Reg.cap.3. Óc a l i j s Ioc i s f requcntcr .Al iudc len i -
txemplum q u e c x e m p l u m d e l u d a a d d u c i t H i e r o n y m u s l i b r . z. 
de luda n - c o n t r a l o u i n . ver fus f incmjquipr ius fuitiüftuSj&ii-
¡>r6ho. gnafacienscum Apoftol is , depoftea reprobatuseft , 
iuxea verba Chr i f t i l oann . rg . Sihitcfcitif ,bsatierítü j i 
fueritis ea. Nen de omnib us voba dtco, egofeio^uos elegerim. 
V b i i d notat Cynl lus l ib r .g .cap i t . 10. & clarius cap.7. 
Ouos dedijii mihi l ego feruubam eos, & nenio ex ijsperijt, nifi 
jiliusperditioniíyhi c í i a m C y r i l l . l i b . n . c a p . z j . 
10. PraJ tereapofs ib i lee íTe j óc i n t e r d u m cont ingerc , 
foflihilitM V t iu f tu s rep robus f í a t ,man i fe f l : eo f t endun t verba 11-
damnatio- U Pauli i .Cor in t . 9 . Cañigompusmeum,&infermtutem 
nis oftendi redigo>nefortecumalijspr&dicaHerim3ipfereprobHS efiieiar. 
tur. V b i p a r t i c u l a j / o r f ^ c u i d e n t c r o r t c n d i t j r e m e í T e c o n » 
t ingentem,deíe ,c t iam(iPaulusexfpecia l i reuela t io-
ne certus de fuá perfeucrantia cífc poíTet. E t idem f u -
m i t u r e x ÜIo Apocalyp. 3. Teñequodhabes, ne almacci-
piatcoronamtuam. Vndc col l ig i t Auguf t inus l i b r . de 
C o r r c p t & grat.cap. »3 . po í rea l iquem iu f tumperde-
ré coronam gloria? peccando, óc v t complcature le-
ftorum numerus , a l i u m ve lu t i loco al teriusfuffici . 
E t d e h u i u f r a o d i a i t A u g u í l i n u s in f inc capi t i s ;Gr4-
ttam Dei ¡ufapmntfed temporales funt> necpüjmrant deft" 
runt &deftruntur. [ )cn iquedchisd ic ; tur i:.ze.h:el 18. 
óc 33. Siauertentfeiuftus atujlitiafua> oinnestufiitUem, 
quaífecerat, non recordabuntur in prmamaúone , qua pre, -
uancatusejiy&mpeccatofuomonetur. Q u o d q u i d e m f e -
c u n d u m d o ¿ t r i n a m tideihabet fubintc l lcc tam c o n -
d i t i o n c m j í t t o w e ^ n f ^ f f Á ^ r m i í í ^ n i h i l o m i n u s t a m e i i 
ficucilla verba fupponunc poíTe iuftumaucrcercju, ¿ 
iufticia fua,i ta c t i am fupponunt , poífc i n i l la aucr f io-
ne perfeuerarc vfqt iead m o r t e m , óc d amna r i . E t 
i d e m aper tcconf i rmatPet r i m o n i t i o . i . e p i f t c a p i t . i . 
Satagite, vtper bona opera certam vefiram vocatiomm, & 
eleclwnemfaciatü. Quse t e ñ i m o n i a fere ad h a n c r c m 
comprobandam adduxi t C o n c i l i u m T r i d e n t i n u m 
fefsio. 6. c a p . u . & i n c a p . 1 2 . conc luái t^ icutnonef tve-
rum , femel iujlificatum ampliuspeccare nonpojfe, ita ejfe ve-
riffmum, ac certijfmum ¡ femel tufiipeattm, ftpeccauerit, 
certamrefipifcentiamfibipromitterenonpojfe. Et canon.15-. 
damnat> diecntes, tcneri i u f t u m aderedendumex 
fide, fe certo eftc i n numero praedeftinatoru m . 
V n d e t á n d e m c o n c l u d i t u r e u i d e n s r a t i o h u i u s v e -
r i t a t i s , f u p p o í i t i s p r i n c i p i j s f i d e i , quia h o m o femel Euidensra* 
iuftificatuspoteftpeccare , óc g ra t iam a m i t t e r c j V t tio fuperio-
iamoftenfum eft j fed p o ñ q u a r n g ra t i am a m i í i t ? p o - tiiconclu-
teft n u n q u a m recuperare i l l a m vfque ad m o r t e m j (ÍOWÍÍ. 
ergo poteft iuftus g ra t i am femel habitara in x t e r -
num p e r d e r é , & beat i tudine p r i u a r i , ac d a m n a r i . 
Confequcnt ia n i t i t u r i n alio p r inc ip io fidei , q u o d 
m o r i e n s i n peccato morcal i ^ x ternarp b e a t i t u d i n c m 
n o n confequiturjquia5Vtai t Paulus i . C o r i n t h . ó . Ini -
quiregnum Dei nonpoflidebunt. M i n o r p r o b a t u r , qu ia 
nonpo tc f tg ra t i amrecupe ra re , ni í i a d i l l a m i t e r u m 
recipiendam libere fe d i l p o n a t , p o t e í t au tem pro l i -
b é r t a t e í u a non fe difp laereiergo óc in g ra t iam n u n -
q u a m r e d i r é . E t ne quis dicatjhoceífe v e r u m n o n de 
p o t e f t a t e 3 q u a E i n t e r d u m h a b c a t e f l f e d l u m / e d í b l u m Impugna-^ 
de poteftate, quae fe tenet ex parte l iber i a r b i t r i j , óc nir effu¿1^ 
infenfu d i u i í o i n e o m a n c t , í i c c t non íít reducenda 
i n a f t u m . C o n t r a h o c i n f t a t u r , quia il la poteftas l i -
be r i a r b i t r i j indiget auxi l io cfficaci , v t c o n u e r f í o -
ncm,feu d i f p o í i t i o n c m fuffícientcm ad recuperan-
d a m gra t i am cfhciat; fed harc gratia cfticax ad refur-
gendum á peccato ^  non c f t p r o m i í f a ó m n i b u s femel 
iuf t i f ica t i s , q u i g r a t i a m p e r d i d e r u n t , ñ e q u e ó m n i -
bus f e c ú d u m l e g e m o r d i n a r i a m d a t u r . Vnde i n par -
t icular] nuiluspoteft fibi i l l a m p r o m i t t c r c j f i n e m a -
gna temeri tatCj&prxfumptionejCtiamfiper reuela-
t i o n e m fcirst3fe fuiífe ante lapfum iuft if icatum:de o -
m n i b u s a u t e m iu f t i scaden t ibus ida fh rmarc , hserc-
t i cume íTe t . N a m a e q u é f a l f u m , & a l i c n u m a b Sc r i -
pturajíSc á Cathol ica d o ó t r i n a cftjdicere iuftis caden-
t ibus d a r i in fa l l ib i l i t e r reparat ionem poft l ap fum, 
ac dicere , ó m n i b u s iuftis dan i n f a l l i b i l i t e r p c r í e u e -
rant iaedonum jDcampliuspecccnt . T u m q u i a í í c u t 
h o c r e u e l a t u m n o n e f t , i ta ñ e q u e i l l u d 3 & í i c u t h o c 
aduerfaturmultisprincipijsrcuelatiSjita et iam i l l u d : 
t u m e t i a m q u i a h o c i n i l l o i n c l u d i t u r . Si e n i m i u f t i f i -
catusfemel cadens in fa l l i b i l i t e r eft habi turus a u x i -
l i u m cfhcax 3 quo refurgat 3 ita fi cadat i t e r u m certus 
e í fepo te f t de al io a u x i l i o e f h c a c Í 3 q u o i t c r u m r e f u r -
ga t3qu i anone f tma io r r a t i o de v n o quam dealio^as 
pro inde neceífar iú c r i t fifterein v l t i m a reparatione 
gratiae 3 p o f t q u a m n o n f e q u a t u r l a p f u s , fedhabeac 
d o n u m perfeuerantix finalis in fa l l ib i l i t e r c o n i u n -
¿tum: ergo femperiuf tusf iueantclapfum, t iuepofl : 
v n a m 3 velplures reparationes gratia: poft lapfus, t í -
merc poteft 3 neal iquando ita labatur 3 v t non refur-
gat3quiavtd ic i turEcc lc f ía íLn. Indieobitusfitvnkui-
queTetribuúofecundumviaffuas.óc ideo m e r i t o i b i d e t n 
f u b d i t u r r ^ w í e w ^ w w / ^ ^ f e u b e a t i f í c a u e r i s ) / ^ -
minemquenquam. E t fimilimododiciturProuerbio-
r u m ty.UJeglorierii in craftmu?njgnorans quidfuperuenm- 11, 
rapariatdtes. Confuta* 
A d p r i m u m ergo fundamentum,con t ra r i j erroris tur error 
r e í p o n d e m u S í f a l f u m ; óc haereticumdfe antecedens, Vvideph, 
quod 
turadpri-
Cap.lL Vtr^gratia femel habita 
q u o d i n eo aíTu m i cu r , fcilicct ho m i nc m i uí t i hca t;' r. 
per Lup t i f i num damnar i n o n p o f l c , i d e n i m i n C o n -
CilioTrident.fcíí . j .canon, ó . d c b n p n f n n . d ^ m n ñ c u m 
ef t^v t in t o m . j . i n 5 $.áiCp.26Se&.z.not*uimui3ócÍk' 
t i u s p r o b a t B ^ i l a r m i n u s l i b j . d £ b a p t i r m o , c a p J ) 4 . d c 
MUM fun- cx ¿ICYIS fufiicienter comuncicur . Ad t c ü i m o n i a ve-
w m n t ü m . r o ^ q u i b u s i l l u d antcccdens p r o b a t u r , refpondfftur 
omncs illas promifsiones concinerc tac i tam c o n d i -
t i o n c m , l i h o m o bapcizacus, ve l qual ibet alta r a t i o -
neitiftificatus D c u m n o n defcrar .Nam qu i dixic: Otn 
íredíderity&baptUamfuent.falutts e n t M a r á vh.nrmd 
dixit:J)ocent€seosferuareo?}imaqiuctwqiiewdndauí vohis. 
MnúíMt.6ccz$A9.<hKtVAV.Sivisadvita.mmgrediJmiA 
mandato. Vcique .omnia j & v í q u e a d m o r t c n i j n a m 
locu t i o inde f in i t a ? óc a b f o í u t a h a e c o m n i a i n d u d i t . 
P r ^ r c r t i m j q u i a c a p ^ o . d i x i t ^ / í ^ / e w e ^ m í í ^ w e i w 
finetnJncjalumerit.Eadcmquctiiíponñocñúlhispro-
in i fs ionis faftae d i g n e c o m m u n i c a n t i Corpus D o m i -
n i , quod v i u e t i n £ B t c r n u n i , n a n i eandemcond i t io -
n e m i n d u d i t j vticp íi i m p c d i m e n t u m n o n p o f u e r i t , 
v e l í í g r a c i a n i i n t a l i f a c r a m e n t o receptara fuá culpa 
n o n amifer i t . I n v i t i m o antera loco Roraanor . 8.fer-
i n o eft de praedeftinatis, dequibusPaulus aic: Ouos 
prádeftinauit, hos & vocamt ,&quos vocauit, hos & iujhfi-
€aUít)quesautemiuJiificauuj7os&glorijicauitJnhiscvglo 
certa regula e l l j i ic iuftifacan, v t t á n d e m c e r t o , & i n -
fa l l i b i l i t e r beat i tudinera confequantur . H i n c t i -
m e n non potef t ta l i s regula e x t e n d í ad omnes , q u i 
iuf t i f icantur , quia non i n ó m n i b u s iuf t i í ica t io eft 
prxdcft inationisefFeftus. Ñ e q u e e t i am i n d s c o l l i g i 
po te f t j przedeftinatum ferael iuf t ihcatum non poffe 
ampl iuspcccare ,cont rar ium e n i m ef tdcf íde ce r tum, 
v t e x d o & r i n a f u p e n o r i s c a p i t i s j & r a t i o n i b u s j a c e x -
e m p l i s i b i a d d n ^ i s c o n u i n c i t u r i n Adamo^ Oauidc j 
% P c t r o 5 & fiqui fun t fímiles, v t la t ius of tendunt Vega 
d i í t o ü b r . í z . c a p i t . ^ . & ^ . & B e l i a r m i n . l i b r . i . d e Ara i f -
l í o n . g r a t . c a p . 7 . S o l u m ergo i n verbis i l l i s docet Pau-
lus5praedeftinatum i ta i u A i h c a r i á D e o , v t t á n d e m 
g lo r ia ra confequatur, í i u e i d í i t i n p r i m a grat ia aecc-
p t a femper pe r feue rando jquod paucis c o n c e d i t u ^ 
fiuecadendoj&refurgcndo, d o ñ e e a d a l i q u a m i u f t i -
ficationemperucniaturjinquavfque ad hnera per-
feuerctur. 
13. Denicjj ad r a t í o n e m ex C o n c i l i o T r i d e n t i n . feíT. 6. 
ÍA:/>í«í/¿ir«ycap.i7. c ¿ c a n . 3 i . d i c i t u r 3 o m n e i u s j q u o d v e l r a t i o n e 
/ e « / í « C m . S r a t i a e , v e i r a t i o n e f u o r u m m e n t o r u r a i u f t i habent 
Trid. ad v i t a r a seternam, i n c í u d e r e i l l a m c o n d i t i o n e r a , j í 
in gratia decefferint 3 p rop te r quam Ezechicl . 1S.&33. 
f e r i p t u m eft: Siauerteritfemftus a iuftitiafua, &c. omnes 
iufttmem, quasfecerat^onmordabuntur. E t r a t i o e f t 
clara, quia t o t u r a i l l u d iusfundatur p r o x i m e i n g r a -
tiaj<?c i l l u d praeraium glorise n o n p r o m i t t i t u r , n i í i i u -
ftiSj(Sc iili j s jqu i capaces l i n t i e t i a m i l l ius t anquam pa-
te rn íehsBredica t i s . Qi¿i ergo á fe ipfo v o l u n t a r l e a b i j -
c i t g r a t i a m , óc filiationem d i u i n a m , <Sc per pceniren-
t i a m non procura t i l lara impiere cond i t i onem, v t ra 
g ra t i a raoriaturjlibijnon D c o i m p u t e t , q u o d inaeter-
nura g r a t i a , óc g lor ia p r i u c t u r > quia non tenctur cx 
i u f t i t i aDeus exif tenterain peccato ve l remunerare , 
ve ladpceni tent iamagendaracogerer imo i n h o e n o -
u a r a g r a t i a m c o n f e r t j q u o d a u x i l i u m h o r a i n i o í f e r t 
ad recuperandamgra t iam j íí ve l i t j q u o d U i d faciat, 
t u n c a d i u f t i t i a r a D c i p e r c i n e b i t , eciara i u s i l l u d p e r 
p e c c a t u r n p r i u s a m i í U i r a , Óc perpeeni tcnt ia raref t i -
t u t u r a i l l i s c o n f e r u a r e j a c t r i b u c r e . £ t hic eftfenfus 
P a u l i a d H c b r . ó . v t l a t i u s i n p r o p r i a d i í p u t a t i o n e d e 
i l l o a rgumento t r a d a u i . 
í 4 ' A d f e c u n d u m n c g a t u r a í T u r a p t u n i j & í I l i u s p roba-
r á 2.f««- t i o poteft i n con t r r tnumi ' éLorquer i : n a m ficut h o -
damentutn m o n o n c o n f t i ^ u i f u r i u i l u s p e r d i i í i n a m p r a e d e f t i n a -
Tejponjio. t i o n c r o , i t a nc<^ ex c a r e n t i a p r a s d s ñ i n a t i o n i s a d g l o -
r iara fequi tu r , v t í í t i n i u f t u s . P r i n m m d e c l - i r a t u r j q a 
p d e i a n a c i ó , v t fignihcat p r o p o í í t ü a e t e r n í í D e i d a n -
di g lor ia al icui , l icuc non c o n f e r t h o m i n i g l o r i a r a a b 
« t e r n o , nec 1 n o m m teporc fed i n t empore per eande 
Pars 3. 
nunquam ita ami tt u u r ^ x c . ^ 
v o l u n t a t t m D e i prasfínicoj ita nec da i h o n i l m gra-
tiam p r o o m n i t e i i i p o r C j í e d p r q i l l o t q u o d Deua pr.v-
h ú i u i t J i o m o .nitc.n non c o n f t i t u i t u r m lh i s^n ih per 
g r á t i a n intr infecatn , Sbi inhasrentendi »x ideo 
quarauis homo prxdei t inatus ú t , l u h i l o m i n u s non 
femper lu h isei t . Et uicoPuulus !icctpra. 'delhnatus 
c í l ec , n i h i l ominusde tempere pr iufquatn vocarecur 
v c r e d e f e d i x i t : ^mpmsi^bemusfu$ i&per fe fUt§r i& 
(ontutudioj &CA ad r imot .KEt in f : \ :n ie lu¡amo}& 
omm aaceptiom digim , quod cbnjlus lefm vemr tu hunt 
mmdumpcccatoresjAluosfaceré3 quorum ptimm egojum. 
E t ad Galac. 1. Audijlts comierfatiomm meam alíquando 
in Iiid.Hj'mo, &c; Cum aiitempLít unet, qui nteftgrtgáUtífX 
vtero m a t r ü m u , Ov voLauííptrgratum[u.im. Vnde i n -
te í l igitur, p rxdef t ina t ioncmj l i ce t femper !u ,non ta-
men femper, vc l pro femper operan v o c a n d o , tic i u -
í l i h c a n d o j f c d c u m e i p ü c u i t , q u i hominempraede-
ftinauit. N c q u c r c f c r t , q u o d p rxdef t inano l i t q u i - XdcitAÚ* 
d a r a D e i a m o r , <Sc m a g n u s i n ra t ionc f u á , quia non tettionufo 
e f t p e r m o d u m amorisexequent is , fed proponentiS) lutw, 
& i n t e n d e n t i s qua í i i n f u c u r u m nof t ro m o d o m t e l -
l i g e n d i , iuf t ihcat io au tem eft ab amoreexequente , 
& operante de praefenti g r a t i s I n fu l i onem. ¿ i t i g i c u r 
e t i am é cont rar io p rx fc i en t i a , vel r ep roba t io h o m i -
n i s d a m n a n d i n o n confticuit i l l u m , nec f u p p o n i t i l -
l u m i n i u f t u m p r o o m n i t e r a p o r e . P i i m u m de c o n -
ftitutionecuidenscft , quia prjefeientia D e i n o n eft 
caufa in iu í l i t i ae h o m i n i s , n e c c a r c n t Í 3 ; i u f t i t i a : : & f i -
m i l i t e r per r ep roba t ionem poí íc iuam n o n o r d i n a -
tu r h o m o ad culpara , fed ad p o m a m , q u x cu lpam 
fupponat . Secundum et iam de fuppoluione mani '» 
f c f t u m c f t j q u i a v t h o r a o l i t reprobusfa t i s eft, q u o d 
inpecca to rnor i tu rus prasfeiatur, e t i a m í i i n a l i j s v i -
taefuae t empor ibus fuc r i t iuf tus. Et ideo e t iam i l le j 
q u i eft p rxfc i tus quoad damna t ionem , poteft eíTe 
praedeftinatus q u o a d i u í t i t i a r a t empora lem. E t 
h o c e f t e t i a m , q u o d verifsirae d i c u n t T h e o l o g i , p o f -
fe reprobumfecundumpraEfentemiuftitiara p l u s d i -
l i g i j q u a m p r x d e f t i n a t u m p r o i l l o e o d e m t e m p o r e , 
amore feilícet operajntejtSc benefaciente p ro i l l o t e m -
p o r e , quamuis fecundura aliara r a t i o n e m e l e ¿ l i o -
n i s , a c p r o p o í i t i p rxdef t ina tusp lus d i l i ga tu r . 
V n d e a d pr imara con f i rma t ionem i^ fp^nde tu r , j ^ ; 
n i h i l o b f t a r e , q u o m i n u s <Scpraedeftinatiproaliquo ^ ¿ ^ ^ j 
tempore fint non f o l u m extra g r a t i a m D e i , fed e t i am mat'tomtH 
e x t r a f i d e m , extra Ecclefiara, & r e p r o b i , p ro a l i - ext.loan.it 
q u o etiam t empore effe pofsint m e m b r a Eccleíiaj 
p e r h d e m e t i a m v i u a m ? quia Deus n o n iudica t fe-
cuiadumfutura operapro t e m p o r e p r ^ f e n t i , f e d í e -
c u n d u m ea opera , qua; p ro codera tempore h o m o 
operatur . E t ad l oeum loannis v e r u m quidemeft> 
i p f u m l o q m de hxreticis , q u i c u m an t ichr i f t i i iunc 
e x n o b i s p r o d c u n t , vel e x e u n t , v t A u g u f t i n u s l c g i t , 
quiaexipfa Eccleí ia cont ra E c c l e í í a r a i n f u r g u u t , & : 
ülamc-onfequcntcr deferunt , <Sc a b i l h e x c u n t . E x 
hac vero parte illorum verborura aperte c o l í i g i t u r , 
eofderri h c r é t i c o s , priufquam tales f u e n n t d e E c -
cie í iafai í íe : n o n p o í i e n t enim de i l la c x i r c , n i ( i p r i ü s 
íntra Üiam cíTeat : non putíunt ergo hu ic v e r i t a t i 
efife contraria fubfequentia verba: Sednonerantexno-
hU : quia non pocute loannes in t a m paucis v e r b i í 
contraria d i c a x . í l b ergo vcíha^nonerantexnobis^on 
íignificant^non eiant membra E c c l e : ; á e , a i i t n ó c r a n t 
exfocietatefidelium , v^l iuftorum. C i r c a i l l o r u m 
a u t e m verborum fenfum varice funt expol i t iones» 
P r i m a rft valdc Cqtnrtiuni^ fumpta ex Auguftinop ^ . 
y t h ^ c p Q l t e í i o f í i vetba referántur addiuinampr^- i^xpo\ttt$ 
f e i e n t i a m , i ta v t fenfus í i t : É x i m i n t cx nobis fecun- ^AUgv't 
dura prsfentcm Éccléfiá! ftatum , qnia fccutidum 
aetcrnam pia.'deftinatíoncra non erant ex noLi>, 
i d eft , fecundum ordinem dit i inseprardeí l inationis , / 
óc e l s ¿ t i o n i s . Ita Augnftinus libr. de C o r r e p t . d : g ra t . 
capitc nono, quodconfirmatex f u b i u n é l i s verb is : 
Ram ftfmffentex nobis , pemanfijfent vtique nobtfcum. 
N a m c x eo, q u o d í int ex nobis , id eft,cxfidelibu6,ac 
K k j iuf t is 
3^ c 
L i b . X í . D c p c r p e t L U t a i c g r a t i í E j V e l a m i f s i o n e . 
úi í i i s fecundunr! praefentcm ftatum,nonpotcratin-
ferre loannnes, q u o c l p e r r n a n n í T c n t n o b i r c u n T . c x e o 
veto y q u o d l in t ex numero p r x d c f t i n a t o r u m opci -
mcv.iudu.t'zrtar: e rgo inhoc fenfu loquutus c f t l o -
an ies. E a n d c i n e x p o í i t i o n e m hahet A u g u í t i n u s l i b r . 
de D o n o perfeuerant .capic .S.óc zo.de Ciui t .cap . 8 .& 
A m b r o f v c l Auc to r . co inmen ta r . ad R o m á n . 9 . ¿ ¿ fe^ 
quuncur i b i GloflTa interl ineal . N i c o I . & plures al i j5& 
G r a d a n . m cap . í «^« í ? ;dcPce inc .d i f t i n¿ i : . 4 .Po t e í i cg 
t r i b u i h x c f e n t e n ü a T c r t u l l i a n o l ib .dePrsefcript.c. 
B . v b i f i c i n q u í t ; Üemofapie'ás, nififidelis, nemo maior, ni-
ft Chnftíanus, nema autem Chrtjlianus, mft qm adjinem 
vfqueperfeuerauerit. t u vt homoextrmfecmvnunquenque 
nojii putits, quod vides, vides autem quoufque oculos habes, 
fedocultDommtaln, DeustnpracordmeontempUtur, & i -
dedcognofcttDominus>qui[mtáus> &c. Ac t á n d e m i n fi-
ne capicis verba loannis allegat. E t iux ta hanc expo-
ficionsm o p t i m e q n i d e m f o l u i t u r o b i e f t i o , nam ex 
i l l o t e f t imon io (le explica to p o t i u s f e q u i t u r , p o í r e a -
l iquos non praedeftinacos pro a l iquo cemporec íTe fi-
Hfitexpofi- deles, & iul tos N i h i l o m i n u s t a m e n n o n v i d e c u r m i -
iiononeji h i c x p o í i t i o i l l a l i t e r a l i s j t u m quia nonhabec in ver-
üteralts. bisfufiicicnsfLindamcntum, t u m q u i a e f t n i m i s f u b -
t i l i s j & í cho l a f t i c a , óc non iux ta l i m p l i c c m , Se v f í t a -
t u m ioquendi m o d u m : t u m praecereaj q u i a n ó erant 
n o t i l o a n n i o m n e s r e p r o b i j v t d e i i l i s , q u i exierunt , 
t a m c o n í l a n t e r d i c c r e t j N o w e ^ w í í A r w o ^ n e q u c i d c c -
gnorccre p o t u i t e x e f f e i t u i l l o 5 c^uod ex nobüprodie-
^««íqu ia non omnes haerecici, quia a l iquando abEc-
dc l inexcunc , n o n f i i n t p r a í d e í l i n a t i > f e p e e n i m i t c -
rumredeunt,<S: f a iuan tu r , ideo non p o t u i t l o a n -
nes pTopttrprxde^mnt \onemáicerc ,S ien imejJentex 
mbis ¡permanfijftntnobífcum. Sed debu i í Je t fub d i f i u n -
ftione dicere, vc l permanfiiTent^vel r e d i b u n t j V t per-
maneant : t u m e t iam quia m u l t i nobi feum i n Eccle-
í ia permanente óc ab il la per h a e r e i í m n o n excun t ,qu i 
t amen n o n f u n t f ' r x d e i h n a t i . 
iS , A l t e r a c r g o e x p o i u i o e f t , v t l oannes d ixcr i t , i l íos 
z.'Expfifitíocxcuntcs * n o b i s n o n f u i f l e e x n o b i S j q u i a f i f t i e r a n t , 
ex h'úuia- i ^ q n i a J i cc tcx te r iusprof i t e ren tu r r idcm Ecclcíía»,cS: 
ideo v i l i f u e n n t c x i r e c x n o b i s , non tamen v e r e , & e x 
a n i m o cathol ic i erant 3 fed fe tales fingeba n t , & ideo 
d i e u m u r non fuiíTe cxnobis . H a n c c x p o f i t i o n s m m -
dicant Flauian. in epil t . t . adLeonem Papam cap, z.óc 
h a b e t u r p o í l o í t a u a m e p i f t o l a m L e o n i s i n c i u s o p c -
r ibus . Sed haec e x p o l í t i o intcl le¿la3 v t f o n a t , n o n p o -
t e í i fubli í lcrC} ñ e q u e a b í b l u t a m ve r i t a t em fentcn-
tiae loannis t u c r i . Quia n o n o r a n c s h « r e t i c i f u c r u n t 
p r i u s i n E c c l e í i a t a n t u m í i ¿ t e 5 n a r a Lu therus po tu ic 
c íTepr ius verusca tho l icus . imoíSc i u f t u s , & i d c m e f t 
Fr.foccu- d c P e l a g i o j & fimilibus.Necdicipotcftloannem t a n -
fatioeffugij tumfuiflTe l o q u u t u m de hsercticisfui t e m p o n g , a u t 
dequibufdamludas i s , q u i f e t u n c Chr i f t ianosf ingc-
bant :hoccn imincred ib i l ee f t5 t u m quiagcneral i ter 
l o q u i t u r d e a n t i c h r i í l i s , l l u e e í T e n t g e n t i l e s , f i u e l u -
d x i , v t r i ufque enimgencris c í T e p o t e r a n t , & non cft 
v e r i f i m i l c omnes i l l ius t empor i s h e r é t i c o s fuií íe 
p r ius tantumeathoheos fíftos, cura de Hymen3eo,<S: 
P h i l c t o Paulusdicat : Averitatececiderum,6c i d c m f i -
gnihcat de Ph ige l l i s , óc Hermogene z . a d T i m o t h . i . 
t u m e t i a m ^ q u i f c r i b e b a r d o d r i n a m p r o f u t u r a m E c -
Otíblicet, 
finmdeferantjfüleataiu v i t i j s h a í r e t i c o r ü m max i i r . ¿ 
p r o p n i s i n t r a Eccleliamlie í r a d e r e ^ p r a e r e r c i m í u p e r -
hix,dc arrogantias, vel et tam oecuite errores femina-
re. D e q u i b u s a i t Cypr ianusbbr .deVni t .Ecclef iae : 
Gmuiandum eft, etím tales deEalefiafeparanmr, necolum-
bets, ne oues Chnftifauafua, & venenata contagíonepraden* 
tur. I r t i ergo quando á nobis exeunt j v r iquepub l i cc 
Ócape r t c , larn prius oceulte n o n c r a n t e x n o b i s , v e l 
quoad hdem,vel faltem quoad fimilitudincm b o n o -
r u m raorum,quibusfidcsconreruatur. E t h a n c e x -
p o t i t i o n c m t r a d i t e d a m A u g u f t i n . t r a f t . j . i n i . cp i f t . 
l o a n n . óc iux ta i l l a m v ide tu r loquutus Flauianus, & 
fauec e t iam H i e r o n y m u s i n c a p . ^ . I c r e m i a i l i b . i . i n f i -
ne,di cens: Vroi'jcere Donmum imetícosdeBcdeJia, vtforü 
colanti quod prius intus venerabantur. 
Dics t a l i qu i s , l icct hoc r e g ü l a r i t c r i t a cont inga t j ^ 
V t C a t h o b c i n o n f u b i t o d e f e r a n t t e c l e í i a m ^ ^ ^ f obieStiobU 
ve l cont ra i l l a m pugnare i i i c i p i a n t , n i h i Í o m i r i u s non W Í W í ^ 
eífc i d t a m c e r t u m , óc infalhbi le j v t ob eam fo l am 
caufam loannes d icerepotuer i t : Sednonerantex mbü , 
quia non po tu ic fimpliciter a fh rmarc , nifí q u o d i n -
f a l l i b i l co ran inoe f t . Multoqp minus po t e r a tobea ra 
fo l amra t ione ra diccrc: Síenmfuijfentexnobüfemarf* 
Jijfentvtiquenobifcum.Quia hoc e t iam n o n eft i n f a l l i b i -
le3cum i n t e r d u m pofsit al iquis v fqucad h o d i e r n a m 
diera eífe c a t h o í i c u s , & eras h x r e t i c u s ñ e r i j &rehx-
r e t i cum oftenderc. Refpondco p r i m o ad v t ramque5í>/« / í«y í , ' 
p a r t e m ^ i n t e r d u m l o q u i S c r i p t u r a m m o d o h u r a a n o j ^ o r f í í v-
l í m p l i c i t c r a f f i r m a n d o , q u o d o r d i n a r i é j & f r c q u e n - í r ^ K ^ w e 
t i fs ime eueni t jncqueid cffc cont ra i n f a l l i b i l e m Scri- partempre» 
p t u r f v e r i t a t e m í q u i a i i i a e m e t l o c u t i o n c s i u x t a c o m - tniftue. 
m u n t m v e r b o r u m í i g n i f i e a t i o n e m > óc i n t e l l i gen -
t i a m , i m p ! i c i t c m e l u a u n t i l l a m m o d e r a t i o n c m j f e u 
l i m i t a t i o n e m , ftiiicec fecundum c o m m u n e m cur-
f u m r e r u m j í c u cau la rum, aut l i m i l c m . 
Deindc dico ad p r i o r e m p a r t e m , l i c c t n o n f i t a b - 19, 
f o l u t c n e c c í T a r i u m , v t externa m u t a t i o o c c u k a i n secundo 
hominchaereticopraecedat, an tequam m a n i f s ñ e a b qUoa^prig^ 
Ecc lc l l ad i f ccda t , n j h i i o m i n u s e i í e n e c c í T a r i ü r a j V t ^ ^ p ^ ^ 
fdicem mente pr ius d c í i b e r e t j Óc v o l u n t a r i é t idem 
interiusnegec. Q ^ í c n i n i h e r i p o t e i t j V t i S j q u i antea 
c a t h o ü c u s c r a t j óc n r m i t e r credcbat,pofteaexterius 
ab E c c l e l í a r e c e d a t , n i h p r i u s a n i m o p e r c i n a c i j ^ d e -
l i b e r a t o t i d c m i n t c n u s a b . e í . e t l H n c e r g o r a t i o n c o -
m m n o infa l l ib i le eítj vr qu i aperte á nobis exeut , ian i 
antea non eflent c x n o b i s o c c u k a , faltem i n f e r i o r í 
p c r h d i a , l i u c i i l a u i U t u r n o , í iue b r c u i temporepras-
ceíreri t : n a m ad ve r i t a t em i l l ius iocu t ion is q u o d -
cunque b t e u í f s i m u m t c m p u s f u f l i c i t . V n d e a d a k c - n . 
r ampar te ra rc fponde tu r fac i l c j m c r i t o d i x i í T e l o a n - ~ f j , ^U9 
n e m , q u o d fieííent ex nobis p e r m á f i f l e n t n o b i f c u n i 3 l ^ í / < w " 
q u i a i i mente e f l e n t f í r m i j a d h « r c n t e s C h r i f t o , n o n * 
fierent a n t i c h r i f t i 3 hoerefes cont ra i l l u m feminando , 
au t fequcndo . Atquc h a i i c r e í p o n í i o n e m a t t i g i t V e -
ga d i£to l ib .u .cap .8 . óc i l l a m A u g u f t i n ó t r i b u i t d i ¿ t o 
t r a é t . j . S e d v i d e t u r p o t i u s a m p l i a t i o , «Scdeclaratio 
corum,quae Auguf t inus i n i l l o l o c o n o s d o c u i t . M a -
gis v ide tu r m i h i in í inuaf lc hanc c x p o f i t i o n e r a T e r -
t u l l . d i f t o l i b . de Praefcript. cap. 3 6.in fincvbi poft cx-
plicatara A p o í l o l i c a m t r a d i t i o n e m 3fubiungi t :Hcf í 
eft inftitutio 3 non dico iam^qmfuturas hmjesprmmtiabaty 
c l e í t ^ p r o o m n i b u s t e m p o r i b u s . - t u m denique qu ia feddequah&refesprodieruntfednonfueruntexilla-exquofa-
prop te r i l l o s t a n t u m f i í l o s non poteratdigercabfo 
l u t e : Si emmejjentexnobis .per?tianfijJentvtiquenobifeum. 
Quia m u l t i poffuntefle i n Ecclcl ia l inc vllafi¿tione> 
q u i i n ea poftea non permancant . 
i - , A t vero fimplicius hanc ipfam c x p o í í t i o n e m dc-
Tertia, & clarando 3 o p t i m e poter i t a c c o m m o d a r i , n i m i r u m , 
veraexpo- p e r f i í ^ u m in tc l l igendo non f o l u m eum3 q u i n u n -
Jitío. q u a m v e r e c r e d i d i t , r e d c u m j q u i p r o a l i q u o t e m p o r e 
v e l p u b l i c e , vc l fa l temoceul te i n c i p i t á c o m m u n i f í -
deEcclcí iae 3 ve l c e r t c á b o n i s m o r i b u s n i r o i u m d i f -
crepare. S icenim omnes hserctici , óc m á x i m e h a e r e -
fiarchae(de quibusprnecipuc v i d e t u r l o q u i loannes) 
p r iu fquampubUce j verecundia depoli ta 3 Ecc lc -
¿ííef«»fdd«^yító///<í?»,FiuntautemhaErcfes m e n t í s p ro-
t e r u i a 3 & p r « c i p i t a t i c n e j ¡ & c x quo fíe ab a l iquo fiuntj 
óc conc ip iun tu r 3 i l le v e r é , óc in re d d i n i t cíTe ex A p o -
ftolica Ecc lc f í a , ex qua p o ñ e a manifefte p r o d i t . E t 
i ta e t iam f o l u i t u r op t ime o b i e ¿ t i o 3 quia loannes i b i 
n o n afleri t^cum, qu i exit ab E c c l e í í a . n u n q u a m fuiíTe 
ex i l la 3 fed prius fe ab i l la feparaífc vel m o r i b u a 
praiiis3 vel et iam oceulta, ícu men ta l i per-
fidia ; q u a m hoftis manifeftus eius 
effeincipiat . 
CAPV% 
C . i l Í . V t n g r a t i a . & v i i t i u e s ^ c d o n ^ q u í E i l l a m co:iv'tantiir,S:c. 391 
t u oppona 
tur. 
2. 
C A P V T I I I . 
Vtrumgraíi ity & virtutes^c dona, q u * i lUm cornil 
t m t u f , per mwdltbetpeccatum m o n d e , & 
y e r ¡ y l u m i l l u d a m t t t m í u r i 
1> T TAEcquáef t ioexdof t r ina datain lib.7. dcoppofi* 
H e a ñ u a ü *~*cioneintei 'Peccatum mórcale , & grar iam fatis 
1 ^ ^ ^ 'expedita cftj maiorc^ i l l ius confidera:io ad t r a ¿ t i -
vinali üec t u m ^cPeccí l t '$ pert»net: tamen ve m o d u m co r rup -
€ato eí ia t^onis Sríítlx declarare pofsimus , neceíTar ium cit, 
& auomo- ¿i*tholicam d o ó t r i n a m fupponere , & brcui te r con-
dohoefra- firmarc-lB'tur^eor'8'n3^ peccato, e t iam h x r c t i c i , 
q u i i l l u d admittu^t(omifsIsPelagIanisJquiiiiudIlC-
ga run t ) fatentur exeludere fo rma l i t e r i 'aní t i f ican-
t e n i g r a t i a m , fed ü l u d quatenus o r i g i n a l c e í l , non 
c x c l u d i t á p e r f o n a f a n f t i i i c a n t e m g r a t i a m , quam i n 
fe iamhabere t j fed p r iua t i l l a , q i u m habitura eíTet, 
íi eam in p r i m o p á r e n t e non p e r d i d i f í c t ; quatenus 
vero i l l u d peccatum fu i t in fuá o r i g ine j i d eftjin Ada-
mo, in i l l o f u i t a f t u a l c j & mor ta le 5 dequo cScdcaüis 
pcccatiSj vel i l l i u s , vel a l i o r u m h o m i n u m cadera eft 
r a t i o . H i c autem agimus d c i í l i s p c c c a t i s , quaegra-
t iam in p e r í b n a prdeexiftentem excluduntj éc ideo de 
a ¿ l u a I i b u s p c c c a t i s 5 n o n d e o r i g i n a l i t r a f t a m u s . 
Praemittcnda deinde eft d i f t i n f t i o p e c c a t i i n g r a -
fgccatutn ue, & a m i c i t i a í D e i c o n t r a r i u m j Se í c u e , a t q u c n o n i -
fíí«^f«?"Wtacontrariura Deo. Q u i b u s v e r b i s l i b c n t i u s n u n c v -
peccatum tor , quam n o m i n i b u s pecca t imor t a l i s ,& venial is . 
graue ,& quanuisapudCathulicosreseaderaperil lafigmfice-
huejeti t u r , q u i a haere t ic ic luduntnomina pcccatimortaliS) 
7»orí4/í,¿r & venia í iSjadmit tendodif t indionem, á e p o f t e a i n -
Veniale, t e r p r e t a n d o i í l a s voces ex fulo eíFeftu , quem habentj 
ve lnonhaben t pecca taexindulgent ia , ve l non i m -
puta t ione Dci, Se non ex p r o p n a ra t ione , de grau i ta -
t e ip fo rumpecca to rum. A d eu i tandamcrgo hancaE" 
q u i u o c a t i o n e m , peccatum mor ta le nunc grane v o -
bejcriptio c a m u s , v c n i a l e a u t e m I t í u c . E t iux ta hoc p o í í u m u s 
Víriufque. i l ' s deferiberej quia graue , feu mor ta ie peccatum eft 
i l l u d , q u o d á D e o , v t a b v l t i m o t i n c h o m i n c m a u e r -
t i t :<S:adcrea turam,vt a d v l c i r n u m h n c m , il!ü con-
u e r t i t j é c ó t r a r i o autem leucfcu veniale cft,quod d i -
u c r t i t ( v t i t a d i c a m ) h o m i n e m a ! ! q u o m o d o á Deo, 
quia per i l l u d non tendi t i n i p f u m , v t i n v k i m u m H-
n c r a j i c e t a b i l l o p c r f o n a m i i c peccantem nonauer -
t a t , quia per tale peccatum í u u m fincm v k i m u m in 
al iquacreatura non c o n í t i t u i t . Qua; deferipciones 
ad voces explicandas nunc f u fhc iun t , rcsenim ipfa 
p r o h u i 9 l o c i o p p o r t u n i t a t c e x dicédis declarabitur. 
D u o e r g o v i d c n d a f u n t , qua? in t i t u l o t anguntur , 
3* vnurae f t , an omne peccatum m o r t a l e g r a t i a m ex-
Q&tunturc lu¿¿t ab o m m í u b i e é t o , in quo i n u e n t u m fucrit? A -
duo, l iud,an fo lum illud t a l e m h a b e a t e f F c f t u m í ' I n v t r o -
que autem punf to ab hazretieiserratum eft m re ipfa, 
l icct verbis peccati morta l i s ,óc venialis v t a n t u r . Ex 
D f w m w í í ¿jnt-iquiB erg0 hsre t ic is Touinian. ( v t ex H i c r o n y m o 
Tnmus lo- ¡¿b.z. contra ip fum, prssfertim á m e d i o , ^ Augu l t t no 
hxref . %z- conftat j c u m dixit omnia peccata eífe pa-
n a » neccífe e f t , v t v e l n u l l a , vel omnia peccata gfa-
t i a m c x c l u d e r e í e n f e r i t : nam {iquaedam excluderenc 
g r a t i a m , «Se non a l ia , magna c i r e t i n t e r i H a d i í r e r c n -
t i a . E t h i n c c o n f e q u e n t e r d i c c r e c o m p u l l u s f u i t , h o -
m i n c m i u f t u m nihil omnino peccare, quia quod-
cuncppecca tumcommit te re t , g ra t i am psrdcret. I -
tem Pelagius,qui d i x i t , neminem,qui peccatquod-
cunque pcccatuinjclfe v e r é i u f t u m , vel ( q u o d i d e m 
« f t ) i u f tum n u l l u m o m n i n o habere peccatum ( v t de 
illorefertAuguftinushaBreCSS^neceífceft, v t dixe-
ri t ,gr3tiam non per fola peccata mortalia, fed etiam 
per venialia cxdudi , vel pot ius nulla eífe peccata ve-
nialia.quia omn ia t o l l u n t i u f t i t i a m . Et ideo m é r i t o 
d i x i t H t c r o n . e p i f t . a d C t h e f í p h o n . P c l a g i u m á í o u i -
Siiano í u u m é r r o r e m quoad hanc partera hawíiífc. 
mnutm. 
Wiiclephns et iam de ó m n i b u s ^cccatil ¡ndiSiércn 
ter d i x i t , pol fcc i rehimi i cu ir, gracia 1 na l quilms ho- : ^ 
i n m i b i i s , fcilicet in p rxdeUina t i s , ^ non poMfeilt . . 
c u m illa tn rcprobis. Vnde DCCelft ef t , v t fenferit, ^ ' 
ve l n u l l u m peccatum ex fe gratiam c r . d u d í T í , ú d 
D e u m i d faceré , quanoo v u k , ¿: ¡n quibus \ ults, v d 
é c o n t r a r i o , v t intélU xcri t omnia peccata de le re 
p u g n a r e g r a t i « , l i c e t in Bliquibusperíbnis DCUÍ pro 
fuá v o l u n t a t c t a l e m efteftumimpediat. Fe luc po-
fteriorfenfus v i d e t u r potius ab i l l o in t en tu s , quan-
t u m ex Vualdcnfc t o m . z. capit. 54. ét ( é q u c n t i b u i 
eol l igerel icct . i ra e m m vocabat omnia pcccat;nc-
p r o b o r u m m o r t a l i a , quia omnia n i o r t c m x t e r u a m 
i n r e p r o b i s d e f a í r o i n d u c u n t . Vnde et iam f u n t d c 
fe fufhcientiaad i l l a m inducendam , quia l icetDeus 
cum i l l ' s h o m i n i b u s l u í e u e r u s iudex , non tamen 1-
niquus , (Scidco l i d e f a í l o i l l o s p u n i t pruiatione gra-
t i s í u r p r o p t e r omnia peccara, o m n i a funcdefed i -
gna tali pr iuat ione . E con t r a r io peccata p r x d c í l i -
n a t o r u m vocabat ven ia l i a , quia licet de fe Hnt i n d u -
fíiuaeiurdcm m o r t i s f p i r i t u a l i s , de f a d o i l l n m n o n 
i nducun t , quod Deus fine i n i u f t i t i a facerepocuit , 
mi fe r icord ia fuá v tendo . 
Denique haeretici hu ius tempor i sa l i a o u i d e m * 
v i a , & in fpec i cdogma ta contraria aíferenreS; in eaf NouatorK 
deminc ide run t . A i u n t e n i n i , p e r n u l i u m peccarun-» ¿ Y W . 
a m i t t i g ra t i amj & a m i c i t i a m , n i i t per i n h d c l i t a t e m , 
Se n i h i l o m i n u s af terunt , omnia peccata de fe eífe 
mor ta l i a ) i d cft, m o r t c m a n i m x a t íe ren t ia . V n d c h t , 
V t o m n i a de fe habeant g ra t i am exeludere , qu ia 
mors a n i m x i n p r iua t i oneg ra t i ^po l i t a c f t . E x q u o 
v l te r ius nCceífe eft , v t d i c a n t , omnia peccata,q>.ia£ 
nos venialia elfe c red imus , de íc grat iam exeludere, 
quia o m n i a d icunt efic morta l ia .Ha:cautem i ta c o r -
c i l i a n t , nam inHdcliraris peccatum dicunt exelude-
re g r a t i a m , qwzfimjidctwpojVibilceítplacen Deo, ¿< i -
deo tale pcccacuai ¿* fecui idum fe, óc i t c u n d u m d i -
u i n a m l e g e m , Se i r a p u t a t i o n c m cíTe m o r t a l e , r c l i -
qua autem peccata hcec de fe m o r t a l i a l i n t , p rop te f 
fidem non i m p u t a r i , Se i ta heri ven ia l i a , nam l i m u l , 
ac fiunt, ven iam habentpara tam , & q u a l i anticipa* 
cam,qu i anon imputancur . H x c f u i t fententia L u -
t h e r i I t b . d c C a p t i u i t . Baby lon . e d e B a p t i f m . q u a m 
C a l u i n . c o n t r a C o n c i l i u m T n d e n t . feíf. 6. canon.:7é 
óc aliis locis. Se a l i i Nouatores f e q u u n t u r , v t late re -
fert Be l l a rmin . I i b r .de A m i f s i o n . gratiae cap. 4. F u n -
d a m e n t a i f t o r u m magna ex parte i n f u p e r i o n c a p i t e 
euerfafunt,(Scfpecid)ícer contra non i m p u t a t i o n c m 
ra t ione lideií quam nou i h^ re t i c i rin¿unt, inJ ibr . 7, 
é¿ S. d ix imus , deinJEqualitarcsut em peccatorun) ,& 
p r o p r i a d i í l i n f t i o n e p e c c a t i m o r t a l i s , óc vemal i s j i a 
p rop r i a mater ia t r a í t j n d u m e í t , óc a l i qn id i n fc-
quent ibus capit ibus a t t i n g e m u s , óc ideo contra 
hos errores c a t h o í i c a veritas quoad d ú o p u r r i a 
p r o p o t i t a j ó c h u i c l o c o n c c e f t a r i a breUiter ftabihen-
da e ñ . 
D i c o e r g o p r i m o . Quod l ibe t peccatum m o r t a j e , ^ 
i d ef t , i t a g r a u c , v t c x l c hora inem á Deo v t v k i r a o Cmí'uf:» 
fine auertat , exc íud i t gra t iam á quocunque h o m i - , ^ 
n e , qu i t o t o t e t rporc , p r iu fquam rale psecatum 
c o m m i t t e r c t , ve l ( v t a m n t ) immedia tc anre i n -
í l a n s , i n quo peccat, erar, i u f tu s , í iue ille h o m o fit 
p r íEde f t i na£us , f i uenon íitjtScíiuc l i tbap t iza tusbap-
t i f m o a q u « , fiue t an tum flaminis. H x c a í í t r t i o ^ 
e f t d e h d c , T r a d i c i l l a m C o n c i l i u m T r i d e n t i n . f e í f . ó . . , 
capit. i ^ .d iccns : Aduerfm quwundamhonnnumcalllda on ' 71 " 
ingema, &c. ajjercndum est non modv injidelttate per quam 
ipfaji '.es amitútur .[edeúam quocun^alio mortaltpeccato, 
qua-iuis non amtttatur fides> acceptam tuftificationügra-
tiamamitú. Idemquedehmt canon. 27. Óc ad p r o b a n -
d a m v e r i t a t e m h a n c i n d u c i t p r i m o i l l u d ¡ . C o r i n t h , 
6. Nefcitú, quia imqut regnum T>ei nenpefiidehunt? noltte Vrebatur 
errare,ñequeformcarij,nequeideliífermentes. ñequeadulte-1• 
r^neaue molks ¡ñeque mafeulorum concubitores^w^ maledi-
ctjiecfc rapaces regnum Detpofitdebunt. Vnde op t ime c o l -
l i g i t 
Lib. 11 .De perpetuitate gradas, vel amifsionc. 
Rat io e t iam ex p ro f í íTo in f raexp l i ca í a i tu r 5 dec í a - • 
r a n d o m o d u m , quo peccatum m o r t a l e g r a r i a m t x - p y ^ ^ ^ ^ 
c lud i t : nam r a t i o f u f h c i e n s c í l j quia omncpcccaci m v^/Wíor^ 
morta le a u c r m h o m i n e m á D e o , v t ab v i t i m o fincj mne 
nam qu i mor ta l i te rpecca t jgrauicerofFendi tDeum, 
i l l i p r i f e r t c r e a t u r a m j v . i q u c e a m f u p r a i l l u m d -
3 i > i 
l i g i t C o n c l l i u m , q u o d nec g r a t i am Dei habebunt , 
d u m talia Cf)mmictunt } t u m quia habentes g r a t i am 
r egnum Dei po f s idebun^ tum rnax imequ ia fenten-
t i a Pauli non abfolucc, leu í ' ccundum prasfentem iu -
ftitiam intell igenda c l t , vel ( q u o d perinde eft) de 
i i s j q u i in tal i ftatu m o r i u n t u r . M u l t i c n i m ? q u i r u n t 
a l iquo tempore m i q u i , regnum Dei pofs idcbunt , l i gendo , quandoqu idem contra i l i ius v o l u n t a t e m 
q u i a p r i u f q u a m m o r i a n t u r , delinent efle iníqui,<S<: i l l a m d i í i g i t , ícd grana media c h á n t a t e conue r t i t 
i u í t i h e a b u n t u r . Tamen fecundum i l l u m i m q u i t a t i s h o m i n e m a d D e u m 3 t a n q u a m v l t i m u m f í n e m j C r g o 
ftatum,fí m e o decederent, regnum Dei n o n pofsi- tale peccatum eft f o rma » vel d i fpo í i t io con t ra r i a 
deren^ergo fecundum e u n d e m í t a t u m non poíTunt cha r i t a t i j ac fub inde i l l amCxpe l l i t , óc confequenter 
g r a t i a m r e t m e r c q u i a l i g r a n a m h a b e r e n t . e t i a m i n e t iam g r a t i a m . E thocop t imeconf i rma tasqu ipa ra -
e o l t a t u decedentcs regnum Dei ob t inerent fal tem t i o d i í l a i n D a n i c l e f a í t a . N a m c o n t r i t i o i d e o e x p e l -
p c r i g n c m ^ q u i a g r a t i a e i l f o n s f á l i e n s i n v i t a m auter- l i t p e c c a t u m , quia conuer t i t a m m a m i n Deunri} á 
n a m , ad quam gratia dat ms jquod amit tere non p o - quo peccatum h o m i n e m auer t i t 3 ergo e t iam pecca-
tc f t jqu i in eadem grana d e c e l f e n t j V t p r a í c e d e n t i c a - t u m i l l u d j q u o d v o l u n t a t e m h o m i n i s a Deo p r o r -
írohatut pitedicebamus. E t í i m i l i m o d o c a n d e m v e r i t a t c m 
a# c o n h r m a n t o m n i a , q u i b u s necefs i ta temoperumad 
falutem, Üc g r a n s conferuat ionem fupra p r o b a u i -
m u s . N a m neccfs i taspríEcifatal iumoperum ad gra-
t i s conferuat ioncm eft, vt grama peccata g r a t i s 
c o n t r a r i a e u i t e n t u r , v t i b i d c m diximus; e r g o é con-
u e r f o p e r o m n i a t a l i a peccatagrana amittitur. I d e m Probatur 
2-
fus aue r t i t j expe l l e tg ra t i a ra^qushominemadDeum 
conuereebat. Poteft prsterea i d declaran exra t ione 
a m i c i t i s , nam g r a t i a e x f e c o n f t i t u i t h o m i n c m D c a 
c h a r u m , & a m i c u m , peccatum autem redd i t i l l u m 
Deo o d i b i l e m , & i n u i f u m , ergo tale peccatum n a t u -
ra fuá g r a t i s r epugna t , ac paoinde i l l a m exc lud i t . 
Dcn ique idem o ñ c n d i p o t e f t ex r a t i o n e m a l i m e r i t i . 
p r o b a n t o m n i a j q u i b u s i n l . y . o í t e n d i m u s , g r a t i a m n a m quod l ibe tpecca tummor t a l c mere tur pcenam 
ex na tura fuá omne peccatum m o r t a í e exeludere, s t e r n a m p r o p t e r i n f i n i t a m o f f e n f i o n c m D c i j t a l e c r -
n a m c o n t r a r i o r u m e a d e m eft r a t i o : fi ergofuperue-
nicns grat ia cont rar ia eft peccatoprxcxif tenn i n h o -
minc jóc i d e o i l l u d e x c l u d i t j e t i a m peccatum m o r t a -
íe fuperueniens g ra t i am i n t a l i h o m i n e p r s e x i f t e n -
t em exdudet . 
Q u o d autem ad hanc g r a t i s c x c l u í í o n c m V n u m 
gopeccatum c o n f t i t u i t h o m i n e m « t e r n a pcena d i -
g n u m 5 & confequenter d i g n u m pr iua t ione v i t s s -
t e r n s j ergo expell i t g r a t i a m , q u s f o r m a l i t e r f a c i t 
h o m i n e m d i g n u m , di: acceptumad v i t a m snernani j 
v t i n hb . 7 . expl ica tum eft. 
D i c o fecundo. O m n e peccatum m o r t a í e cum gra-
Trobatur c x h i s p e c c a t i s f u f i í c i a t , teftarur Deiis per Ezechicl . t i a e x c l u d i t c h a r i t a t e m ^ a l i a S p i r i t u s S a n d i d o n a j COKC/ÍZ/ÍC) 
4-txScrip- cap.iS.diccnsiSiauerteritfeiujiusáíujliñafu*, &fecerit aev i r tu tesmora lesper fe infufas. O m i t t o nunc ü-fecunda. 
tura. iniquítatcm, fecundum o?tmes abommatwnes, quasoperari 
fo le tmpm,nunquidv ivc t .?Vbinonc í i ch , q u i f e c c r i t i -
n iqui ta tes ,necdic i t5qui fecent o m n e s a b o m i n a t i o -
nes , fedd ic i t ,qu i f ece r i t imqu i t a t em fecundum o m -
nesabominat iones , i d eft, quacuncpextahbusabo-
tn ina t ion ibuSj vocat autem abominat iones peccata 
j n o r t a l i a , n a m per quod l ibe t h o m o í i m p l i c i t e r á i u -
ftitiafuafeauertit,quiaá D e o v l t i m o fine fuo p r o r -
fusrecedit . Etcap.33. lu/ima ( i nqu ic j iuftinonhbera 
biteum/m quacunque diepeccauerit. Et infrá- Iuftus non 
potertt viuerein iuftitiafua3 in quacunque die peccauerit. E t 
dcm,<Sí fpem, quia de i l l is dicere i n par t icular! necef-
fe eft. E t q u o a d char i ta tem c o n d u f i o eft sque certa, 
a c d c g r a t i a f a n í b t í c a n t e . I m o quo cernus c f t , d a r i Oftenditur 
h a b i t u m charitatis i n f u f s , quam h a b i t u m g t á ú x a q u o a d p r u 
c h á n t a t e d i f t m é t u m , i ta certius eft expelii chari ta mampar~ 
t c m , quam gra t i am: nam fígratia nulla eft in t íTentia tem, 
a s i m s , n i h i l o m i n u s expelletur chantas per o m n e 
peccatum m o r t a í e . V e l íi ipfamet char i tpsfubal ia 
ra t ionegra t ia e í f e d i c a t u r , n o n poteftexpell i í u b r a -
t i o n e g r a t i s , q u i n e x p e i l a t u r f u b r a t i o n e t h a r i t a t i s » 
quia non fo rma l i t a sa l iqua , fedres ipfa , & quali tas 
i b i d e m f i t s q u i p a r a t i o q u s d a m i n t e r c o n u e r í i o n e m ip ía expe l l i t u r , ve l certe e t iam fi í í n c q u a l i t a t e s d i -
p e c c a t o r i s j & a u e r l í o n e m i u f t i , qu ia fícutvnacon- ftin<3:a;,funtitainterfeconnexs, ve nunquamfepa -
u e r í i o peccatoris f u fhc i t , v t peccata o m n i a exclu- r e n t u r , t u m qu ia v n u m v i n c u l u m a m i c i t i s i n t e r 
d a n t u r , i t a v n a a u e r í i o i u f t i f u f f i c i t j a d a m i t t e n d a m D e u m , 6c h o m i n e m c o n f t i t u u n t , t u m et iam qu ia 
i u f t i t i a m , e t iam fi m u l t i s i u f t i t i s a ¿ t i b u s radicara g r a c i a c o m p a r a t u r a d c h a r i t a t e m , v t e í f e n t i a a d p r o -
eífe v idea tur . E t hoc ip fum conuincun t v e r b a l , p r i a m p a f s i o n c m , á c c h a n t a s a d g r a t i a m , v t n e c e í T a -
l o a n , 3. iux ta fenfum g e n u i n u m , magisque recep- r ia d i f p o í i t i o ad i n t r o d u d i o n e m , óc conferua t io -
t u m f u p e r i o r i capite t r a f t a r u m . Omnis-, quinatusesl n e m t a l i s f o r m s . Prs terea co l l ig i tu r hoc aperteex 
exDeo, peccatumnonfacit• quoniam fementpfmineoma- C o n c i l i o Tridcnt .feí l^ . 6 ,cap.7.vbi i n p r i m i s a i t : I « -
net, & nonpotettpeccare quoniam ex Deo n a m esi. Q u o d ftiftcaúonemfteri, dum fanclifiim£ pafitonü Chrifti mentó 
de peetnro m o r t a ü , óc c u m c o m p o í i t i o n e i n t e l í i g i - per Spiritum Santtum chantas Dei díffunditur in cordibm 
t u r , q r i ^ n o n poteftfemen D e i , q u o d e f t g r a t i a , i n c o mumjquimftiicantur, atquetpfisinharet, V n d e c o l h g i -
manere ,qu i tale peccatum com m i t t i t , ergo per o m - mus>eum)qui i u f l i f i ca tusnone f t , non poífe haberc 
ne ta lepeccarumexpe l l i tu r E t ineodem fen fud ic i - cha r i t a t em,nam fíillamhaberet, n o n opor tere t i l -
t u r i b i d e m : On.nú, quiineo manet,mnpeccat:vvque l a m r e c i p e r C j V t i u f t i í i c a r e t u r , e r g o f i c u t p e r q u o d l i -
mor t a f i t e r óc'tdco fuhdiv.Et omnes, quipeuat ,iionvi- b?t peccatum m o r t a í e fít h o m o i n i u f t u s , ira e t i a m 
diteum.&c. í:t c'arius i n f r a : Qntfactt peccatum > ex día- cha r i t a t em a m i t t i t . Et é c o n u e r f o o m n Í £ , q u i h a b c E 
boloeíi. f . m d e m í d e m v o ' m t b c o b u s c a p . i .d icens : char i ta tem iuftus eft , n a m charitas d i u i d i t i n r e r f i -
Peccatum cum confummatunifuent. generat mortem; v t i -
q u e a n i m s , 6c ira e x d u d i t v i t a m , d-g nera t ionem 
g r a t i s . E t h a c r ú t i n n e i n cap. z cum diy ;í! j t : Siperfo-
nas accipitií peccatum operamini, ndargun alege, quafi 
tranfgrcffores, f u b d i t : Omcunque autem totam le<jemfer-
uatiertty ojfendatautem in vnofacluseíiommumrem N o n 
q u i d e m quia omn ia p r s c e p t á v e r e r r a n r g r e í f u s e f t ) 
f íd qu-.a v n u m peccatum rnfnfjic, v t h o m m e m a d i -
l ios D e i , óc p e r d i t i o n i s , v t d i x i t A u g u f t i n u s . 15:. de 
T n n i t . cap.iS. I m o menfurapc r fcd ion i s i u f t i t i s eft 
perfeft io cha r i t a t i s , i ux ta regu lam Auguf t i n i l i b . d e 
N a t u r a , óc grat . cap.70. ergo cum peccatum cxpe l í a t 
i u f t i t i a m , n e c e í r a r i o expellit char i ta tem. D c n i q u e 
chantas fi ad fidem accedat, c o n f t i t u i t x - i u u m Ch i L 
i t . i n e m b r u n i j ' u x c a d o í í l r i n a m ConriÍM eodem í ¿ o 
ex Pardo a^ dj G.dat.5. dicente, ln Chnfto hfuncqUi cir-
uin3a-n ic i rn ,e iu?quegr , i t i . : exdudat -<^: q n n d i u i - cutvcifíoaliquidvalet, nequsprfputium,fedfides, uUf et 
na chantas nfFend t u r , q n s í v i r r u t e omn ia prscepra (haritatemopéfatur. Rcidem c o í l ; g i t U r « p e r t e c x i . a d 
contmet . Ñ e q u e i n r e t - i m d a r a o p o r t e f p l u r a t e ñ i - C o r i n t h . í j . v b i c u m d i c i t , r -nechar i ta tenihi l f u f h -
m o n i a ve! S c r i p t u r s ^ e l C o u c i l i o r u m , V c l P a t r u m ecre>aperte fenti t omnia f i f í c e r c í í i l í a a d í i t ^ r g o 
m u l t i p l i c a r e . n o n poteft eíTcfimul cum peccato, q u o d m o r t e m a-
m m x 
C a p . I l I . V t r . g r a t i a ^ vircuresjacdona,qnx illa c o n v r i n r n j & C , j p \ 
10. 
OjUndttur 
quoadfc-
cundam 
partem. 
GmeralU 
ratio. 
Á i 
n . 
Vlrtutes 
morales in 
fufaamit-
tunturper 
moríale. 
Obycitur, 
n i m x a i T c r c , ergo expeü i t i i r per omns peccatum 
m o r t a l e , propter quod ndcscciam peccatous m o r -
t u a d i c i t u r á l a c o b u cap. t. l \ .a t ioden!quccf t ,quam 
t r a d i t D . T h o a i a s . z. z . qux . t . ¿4.are. tz. qu i aomne 
peccatum mor ta le aucr t i t h o m i n e m á D e o , óc ita eft 
con t r a r i um c h a r i t a t i e i u s , a c p r o i n d ¿ i ! l a n i expelfit. 
Q u a m ra t ionem tef t imoni is Scrip¿uri'; t\ A u g u í t i n i 
o p t i m c c o n h r m a t . 
Quoada i t e ram vero partem de expulhone do-
n o r i í m , ¿ c v i r t u t u m m o r a h u m p e r fe infi;ídi u m , eft 
minus certa c o n d u h o . P r i m o quia non eft ce r tum 
h x c i n f u n d i , fi au tem non i n f u n d u n t u r , nonpof -
funt expell i . Secundo quia l icct fupponantur i n -
f u n d i , non h á b e m u s c e r t a t e f t i m o n i a í vel p r i n c p i a 
f ide i , vnde cum cer t i tud inc p r o b e t u r , o m n t s hos 
babitus expelli per pecca tum, aut non poífc a gra-
t i a , &cha r i t a t e l e p a r a t o s c o n í e r u a r i . M á x i m e c u m 
probab i le f i t , aftuseiufdem fpcciei, óc r a t i o n i s c u m 
h is ,qu iab h i s d o n i s , vc l v i r t u t i b u s c l i a u n t u r , p o í T e 
c í T c i n h o m i n c p e c c a t o r c , v t lupra l i b . a . t a ó t u m eft. 
N i h i l o m i n u s tamen ¡lia p a r s e í í f u m p t a e x d o ¿ t r i n a 
D . Thomse. 1. i . q. ó j . a r t . z .aá 2. óc q. ó^ .a r t , z. 3. 
¿ c q . 68.art. 5:. quem exter i fere fequuntur iquihaec 
dona ípeciales hab í tus eíTe fenti un t , óc í o n g e p roba -
b i l i o r , acvera. Et rano generaUseft^quiaifta dona , 
óc v i r tu tes funt ve lu t i proprietates confequentes 
grat iam,vnde í icu t co ;omi tamer c u m il la i n f u n d ú -
t u i j i t a quot ies i l la a n u t t u u r , a r m t t u n t u r , ¿ t q u a i i 
p e r n a t u r a l e m f c q u e í a m c u m i í l a receduut. Specia-
l i t c r v e r o de domsSp i r i t u sSanf t i poteft hoc fuade-
r i ex modo loquend i ScriptüraeS ^ P a t r u m : n a m 
m o d u m operandi i í t o r u m d o n o r u m pcrpecul iarem 
m o t i o n e m , óc i n . lmf tu ' . n e x t r a o r d m a r i u m S p i r i -
tu sSand t i f^ l i s iu l l i s^ inqu ibusSp i r i tus San^us per 
gra t iam habitat, a t t n b u i i n t . Q u i a modus ille ope-
r a n d i adeo eft p e r f e ó t u s , v t c o m m u n i , Óc o rd ina r i a 
Icgcfolisiuftis concedauir. A t vero i l la dona i n f u n -
d u n t u r , v t con í l i t u a n t h o m i n e m facile, & c o n n a t u -
ralicer m o b i l e m á S p i n t u S a n ¿ t o , e r g o a m i í f a i u f t i -
t i a , non eft, cur manean c inpeccatore ,qui fecundura 
i l l u m f t a t u m a d t a l e m m o t i o n e m , óc o p e r a n d i m o -
d u m o m n i n o e f t ineptus, óc indignus. N a m í i f o r r a f -
f e i t a r a o u e t u r , i l l u d e f t e x t r a o r d i n a n u r a , óc p r x t c r 
regulara , ideoque proprer l imi lcs ex t raordinar ios 
a ¿ t u s n o n r e l i n q u i t u r h a b i t u s . Dea l i i sau tem v i r t u -
t i b u s e t i a m p o f í u n t dar i fu fhc icn tcscon^ iucn t tx j l i -
c e t n o n i t a e f ñ c a c e s , quia modus operandi t a l i u m 
v i r t u t u m m a g i s o r d i n a r i u S j & q u a f i r e g u l a r i s e f t . N i -
h i l o m i n u s r a t i o fa¿ta ó p t i m a eft , quia h x v i r tu tes 
n o n i n f u n d u n t u r q u a í i per fe p rop te r m e r i t u m , ve l 
d i fpoi i t ionem f u o r u m a ó h i u m , f ed fo lum v t c o m i -
t an t e sg ra t i amj&a l ioqu ihomopeccando fít i l l is i n -
dignus, i m o mcrc tur de to tor igore iuf t i t i sE i l l i s p r i -
u a r i , ergo non eft , cur i n eo conferuentur , ergo n o n 
eft i da ( rc rendum,cum n u l l u m fitauítoritatisfun-
daraentum. I t e m qu i peccatum morta le committit , 
imprudent i fs ime facit , ergo rgt ione talis actualis 
imprudentise indignus eft infufaprudentiajergo m é -
r i t o pr iua tur i l la ,quia v i r t u s infufa per v n u m a f t u m 
c o n t r a r i u m tollitur, v t D . T h o m a S j Z . z .q . z4.art.1z. 
r e í l e d o c e t . Atveroablata p ruden t i a , alize v i r tu t e s 
m o r a l c s n o n f u b í s f t u n t , quia.eft i l l a rumregula ,e rgo 
a r a i t t un tu r omnes. 
Denique vircutcsraorales jnfufael ice t fuapro-
pr ia obieda p r ó x i m a habean t , tamen natura fuá 
- tendunt i n f í n e m fuperna tura lem, vnde p o f t u í a n t 
quafi connatural i ter fubie¿l:um bsne o r d i n a t u m , óc 
re la tum ad i l l u m hnera, h o m o a u t e m , qu i m o r t a l i -
terpeccat,ab i l l o fineauertitur, ergoeo ip fo i l l a sa -
m i t t i t , n a m a d illas eft i n d i f p o í u u s . Dices , hac ra-
t ionc probare tur , peccatorera eífe omn ino incapa -
cera t a l i u m v i r t u t u r a , i t a v t nec de ab fo íu t a Dei po -
t en t i a illas pofsit recipere,quia q u i finem non i n t en -
d i t , non eft capax m e d i o r u m , q u i b u s in i l l u m t end i -
t u r . Propter quod a r g u m e n t u m a l i q u i t am cer tum 
pncancj a m i t t i has v i r tu t t sa ra iHa 1 hai ita re , v t cr< 
dant o m m no repugnare c a á . a u c . i l Ib lúta i >eipo 
ceotia fine i l l a co r í í e rua r i . Sed i^íveri . ilen< (icfl 
P r i m o qu ia habitus v i r t u t u m tnfufarum non 
bent dependeattam e l l émía l e in ab f i t b i t u g atiae ! pugna-
ve l chan ta t i s , quia nec manaiu f .!,.> Mis v t 1 t •" ' 
eft longe p robab i l ius , c\ liccc ma:,.i 'M : , illa efli 
t a n t u m dcpendentia effe¿tiua > quam Deus í.:cilc 
fupplcrcpoire t . Ñ e q u e e t iam inter i i los l i . b ia . sco-
g i t a n p o t e f t dependencia ío rmal i s - vel alia fin ¡íi», 
qux ' e í í cn t i a l i s lud ice t i i r , ablata autem eflentiaíi de-
pendencia, Deus poteft res,qi;.v ab altera d'rfl ing-
u ü t u r reahccr , l inei l la c o n f e r u a r e , e r g ó & has v i n l i -
tes line chanta re , cum ab il la realiter diftinguanitiir . 
Secundo quia l icct i f t i habi tus tendam m Dcum N I StíUHdh 
v l t i m u m hnem fupe rna tu ra l em, n i lu iominus ha-
bent p ropna obiefta propter fe p rox imeamab i l i a , 
propter quajpoduntfuosaftusel iccre , etiam fi opc-
rans i l los non referat i n D e u m hnem fupernatura-
leirijcrgo pof l imt conferuan ilí p o t t n t i a , ^ ; ¡liara co-
f t i tuerepotentem incrinicce adfuos o é U i s c f h d c d o s , 
e t iam ti ipfanon lie conuenicnter alfc-fla in o r d m e a d 
v l t i m u m ñ n e m . Propter quam ranouem d i x i i n f a -
perioribus,po(Te peccatorem el icerecum aux i l i oDe i 
a l iquosexh isac t ibus , ergoeadem racione p o í i c c r c -
c iperehabi tusbencdifponentf s, óc inclmantesad l i -
miles a ¿ t u s . T c r t t o quia etiam af lús h d e i , óc (pci or- Tertio. 
d ina r i debenc ad Deum Vt v l t i m u m íincni fuperna-
tu r a l em propter fed i l igsndurn , Óc c • i•:équcntereciá 
habi tus l i l a r u m v i r t u t u m ñ a u / ; i I ia tendunt in i l -
l u m Hnem, & n ih i l ominus manent hnechar i ta tcer -
go codera m o d o poTfct Deus conieruarc v i r t u t e s 
mora ies in peccatore, fi v d l t n Sufncit ci go G d i ¡ j f a p ¡f^ 
cart lus,fecunduraordinerabis v i r n u i b u s connatu ^ ¿ [ ^ ¿ f 
r a l e m , eas dependereacharuatetanquam áí i . i i . i f„/í(r/t, 
m e n t ó ; óc radice , vei tanquam h pr incipal i . fubící t i 
d i f p o í i t i o n c ó c q u a í i f o r m a , Óc ideo fecundura deb i -
t u m prouidennae m o d u m non c o n í c r u a r i in fubic-
& o p r i u a t o p r o p n a , <&int tf(níecaincl inat ione ad fu -
pernaturalem l incnv qua;efteharitas, ac propceiea 
chari tateamiUa,iI iascnaradep£'roi . 
D i c o t e r t i o . P c r f . i u m p e c c á t u m t n o t t a l e g r á t í a 
femel habita a m i t t i poteft. ConclMÍÍo eft certa d é fí-_ c. 
. . , x , r -kr ¿u Ccnclulíd 
de , qiuc i n hunc m o d u m probar.ur. N a m perluarn . , ^ . ' 
excludimus p r i m o q u i c q u i d peccatum non e í l . E t t 
q u o a d hanc partera eft efrea d e f í d e c x i l l o t e i i i m o -
n io P a u l i : Smpoenltenúa funt dona Dei. R o m á n , H. 
Q u o r u m v e r b o r u m fenfus planus, &; cei t u se l l : ,Deü ¿UMetur, 
ex parte fuá non auferredona, qu.^ a b f o í u t c p r o m i -
fit,vel d o n a u i t , mí i homomutetur, & i l í a á f e a b i i -
ciat. N i h i l a u c e m e ñ , per quod homo gra t iam áfc 
a b a c i a t í n i h pcccatuni jóc ideo gratia cxpar teDei au-
fe r r i non poteft , f e d i m m u t a b i i i s e f t , m l i h o m o per 
pecca tummuterur . E t fi a t tenteconfiderctur totUs 
i l l ius capitis difcurfüSjtotus v ide tur in hoc p r i n c i p i o 
funda tu&.Namindeconfo la tu r luda i cum p o p u l u m , 
V t n o n d e í p e r e t , quia Deus certifsime i m p l c b i t p r o -
mifsiones fuas in ípfis , fi per eos non fteterit, óc i n 
m u l t i í f ; c i s t > v t i ionrefif tanc,quosefficacitcr voca-
redec reu i t , cuiusdecret ieum pceniterenon poteft , 
Ó c c x e o d s m praemonet Gentiles, nein fuperbiam t f -
fe ran tu r , dicens • Tuaiimifide fias, noli altum fapere, 
fed t ime- .quaháicat : Vicien tu ra ,ú te i s.namexpar-
t e D e i non abiieiens. Vnde fub iung i t : Vtde ergo boni-
tatcm.&feueritatem D a ineosqüldeín . qmcectderunt, fe-
ueritatemjn te autem bomtutiVi Dei, ft permanferii in bo~ 
nttateialtoquiny&tuexculeris. N i h i l c r g o , n i { i pecca tü , 
per q u o d hc,vt h o m o in honitaf e non permaneat:po 
teft h o m i n e m á Dei gratia feparare. Atque i ta hunc 
locuraexpofuerunc ib iChryfof t .Theodore t . T h e o -
p h y l a í t u s , A n f e l m . D . T h o m a s , C a i e r a n u s , ó c non re-
pugnar Auguftinuscpift. ') 9. q.6. N a m licet ele g ra t ia 
vocationis5&cleft ionispraed' ftmatorumduSta ver -
ba cxplicet,quia il la funt a b l b l u t c , Óc f .mpl ic i ter fine 
pcenitentia ,nihi lorainus ve rum « t i a ra eftaóc ad i l l u d 
igonfe-
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confcquens , o m n i u i n i u í l l h c a r o r u m d o n u m í inc 
poen i t eu t i a c í r c ex parte D c i j i i i l i h o m o i p f c m u t e t u r . 
E t hmc fu . r jp iu í d e m A u g u í t i n . a l i am c e l e b r e m f m -
t e n t i a m f u a m , q u o d Deus neminem defer i t j n i í i 
p n u s deferacur ab ipfo: quam babe t l ib . de Na tu r . óc 
gra t . c a p i t . t ó . E a m q u e m n x i m e d e i u f t i t i c a t i s p roba-
u í t ConciliumTrident.feflf . 6. cap. u . & m a x i r n e va-
r u m habec de defertione Dei quoad donurngra t ix3 
licet e t iam fit verifs ima quoad fufíicientia grat ig au -
xi l ia , v t i n cap. t ] . i dem C o n c i l i u m clarius docec3<Sc 
i n l i b . 4 . late t r a f t au imus . Ex qu ibuse t i am íaciiis eft 
r a t i b huiuspar t i s j quia gratia de fe non habec, vnde 
amiccatur , vel eíTs d e í i n a t , ñ e q u e a l iqu id eíl ilü con-
t r a r i u m , n i í i p e c c a t u m , ergo c u m exfolo Dei a r b i -
t r i o non auferacur, non eft 3 vnde a m i t t i p o f s i t 3 n o n 
interuenience peccato. 
Secundo per i l l a m pa r t i cu lam 3 /o/ww^excludi tur 
t i t u r j f e r m o c í f e t j d c i d c o a d d i c . Quod non demiquiu-
^ « ( i d e f t ^ p e c c a c i s m o r t a i i b u s ) jed demhulatmmus 
aihumúitawnperducennbmintelltgivoluit. Q u o d i ta ac-
d p i e n d u r n iudico3 v t f u b h i s t n b u í a t i o n i b u s c t i a m 
occaliones venia l i ter peccandi comprchendantur2 
t u m quia plus i u f t u m h u m i l i a n t , q u a m t r i b u l a c i o -
nes e x t e r n x , t u m et iam quia condif t inguic i b i Sa-
piens cafusmftorum ab impie ta te j ergo Óc á cafu i m -
p i i c o r r u e n c i s i n m a l u m 3 ergo l o q u i t u r de cafu a ü -
quos q u i licsc í í t culpa j u o n rameneft:impigtas,feu 
p c c c a c u m g r a u e ; p e r q u o d c a d c n s c o r r u i t i n m a I u m . 
E t i t a c x p o f u i t i b i G o i f . G r d i n a r . ^ B c c l a í a c o b . ^ . óc 
D . T h o m a s q . y . d e M a l o a r t . z . a d 13. 
Atque h x c eft e t i am e o m m ü n i s d o f t r i n a P a t r u m , 16. 
p r x f e r t i m Auguf t i n . qu i l i b . 2. con t ra duas epif tol . z.Excom-
Pclagian.capit . i j . i n hocfcnfu d i f t i n g u i t crimenh mmipa_ 
peccato, q u o d fine c r imine poíTunteíTeiiift i 3 q u a m - frum con^ 
peegatum o r i g í n a l e , & fcqu i tu r e t iam euidenter ex uis non finepeccato. E t l i b . 3. capit. 3. ait3 non omnia finfa. 
pr inc ip i i s fidei. Quia v t i a r n no t au i slicet i l l u d e t i am peccaca f a c e r é h o m i n s r a filium d i abo l i j de l i b . deNa-
ttamhabi- con l í f t ac in priuacionegracia^ tarnen per i l l u d n u n - t u r . d rgra t . cap .gó . fo l am V i r g i n e m B e a t i f s i m a m i n -
^ ^ / ' C ^ i - q i i a m exeludi tur grat ia habita i fed q u x Iiabendaef- t e r f a n í t o s p u r o s h o r a i n e s dici t jcaruiíTe his peccatis. 
gmaknon fet, fi h o m o i n Adamo non peccaíTec .Pof tquam e n i m 
amittunt. femel peccatum i l l u d per g r a t i a m r e m i í T u m f u e r i t j 
non poteft peccatum i l l u d i t e r a r i , quia non poteft 
homo i t e r u m ex Adarno nafeij ideoque n u n q u a m 
potc f tg ra t i a fcmelhab i ta per o r ig ína l e peccatum a-
m i t t i j n e q u e i n hoe p u n é l o e i l d i f t ícu l tas . 
1^, Terc io exc luduntur per i l l a m parciculampecf^f^ 
Ter venia- ieuia¡&quotidianaiqmetiam ventalladkuntur ( v t d i x i t 
lia non de C o n c i l i u m T r i d c n t . d i ¿ t o capit. 11.) Q u x pars eft 
ferditur p n n c i p a ü t e r in tenta i n hac af ler t ione, óc t r ad i t a á 
gratia. C o n c i l i o i n eodem loco dicente: Licet inhac?mrtali 
Ojlenditur vitaquantumwfancti}&iiijliinleuiafaltem, & quotidia-
1. ex Conc. níti I111* ttta?n vemalia dkunturpeccata, quandoque cadant. 
nonproptereadefmunt ejje iufii. Ergo calia peccata non 
e x c l u d u n t i u f t i t i a m . Idemque t r a d i d e r u n t C o n c i l . 
M i l e u i t . capit. 6.7. <Sc8. óc Afr ican . capit. 81. S2. óc 83. 
quatenus definiunt,iuftos habere poí íe al iqua pecca-
fca, racione q u o r u m v e r é d ican t : Dimitte nobüdebita 
noftra. M a t t . 6. EtSidixerimus}quiapeccatumnonhabe-
7nus,tpfinos feduamm. 1. l o a n . i , E t in multis offendimus 
omnes. lacob, 3. óc fimilia3qu5einlib. 9. allegauimus3 
oftendendoj n e m i n e m i a f t u m p o í T e in hac v i t a fine 
f p e c i a l i p n u ü e g i o o m n i a p e e c a t a vitaresquodnecef-
f a r i u r a e ñ d e ven ia l ibus in t e l l i g i 3quia iuf t i perfeue-
r a n d o i n i u í l i t i a l o n g o t e m p o r e , o m n i a m o r t a l i a e-
u i t an t3 l icct n o n o m n i a v c n i a l i ñ j e r g o taliapeccata 
g ra t i am n o n exciiidunc3 nam fi i l l a m excludcrentj 
iam non eíTent i n iuf t is . 
í S c i n c a p ^ S . e x p l i c a t o p t i m e , qua;, & q u a l i a f i n t i f t a 
peccata3qua:gratiam non excludunt . P r i m o exem-
pl isdicensde Abel . Licet mérito iuftiisappeüatíisftt^ec-
cajje venialiter.Ji paulo immoderatius aliquando r i f u ^ e l a-
mmiremifiioneiocatiiseíi, vel vidit aliquid ad concupifien-
dum^vdplufculocibocrudiorfuitj&e. E t infra de iuf t i s 
conc lud i t ; Qmvitiofaajfeitioniiappetitummagnaexpar-
tefranarunt, vt non obedtrent deftderijseius} iujiiappellari 
meruerunt: verum quia in leuif mis,&aliquando incautis 
obrepit peccatum y & iuftifuerunti & finepeccato non fm~ 
runt. H i e r o n y m u s e t iam i n l i b . z . & j . contra Pela-
g i a n . f E p c d o c e t e í T e i n iuft is al iqua peccata 3 quaeiu-
ftitiam n o n c x d u d u n t 3 óc l ih .z . contra l u l i a n . n o n 
l o n g c á f i n e : Sunt(ino^út)peccataleuiafuntgrauia. A~ 
liudeftdecemmilliatalentadebere,aliudquadrantem. Etde 
otiofe qtifdem verbo, ó ' de adulterio rei tenebtmür, fednon eíi 
idemfíiffímdi,&torqueri,erubefcere3 ac longo tempore cru~ 
ciari. E t inepi f t . i 4 . a d C e l a n t i . n^inima e t iam pee-
cata c a u e n d a e í f e d i c i t ; quia q u i m i n i m a c o n t e m n i t j 
paulatinadecidet. Vndefuppon i t in t a l ibuspecca t i s 
g r a u c m cafum á d iu ina grat ia per fe non i n u e n i r i . 
Den ique Parres omnes quos l i b . 9. a d d u x i m u s j v t 
probaremus3 iuftos non viuere finepeccatoj huic ve -
r i t a t i atceftantur: nam i l la peccata 3 qusz fa lúa i u f t i -
t i a i n iuft is i n u e n i u n t u r 3 leuia3 feu veniaiia v o c a n -
t u r . 
R a t i o au t emhu iusve r i t a t i s ex na tura pecca t í ve- ty. 
nial isfumendaeft . N a m peccatum3 q u o d g r a t i a m j . i í ^ ^ . 
1^ . V n d e l o n g e a l i t c r p o í T e n c i u ñ i p e c c a r e m o r t a l i t e r , e x c l u d i t 3 n o n i d f a c i t e x f ü l a D e i v o l ú n t a t e , f¿d quia 
q u a m v e n i alicer 3 nam p r i m u m pofTunt t a n t u m i n 
fenfu d iu i fo refpeftu g rac ix , quia p o í f u n t qu idem fie 
peccare, tamen fi i ta pececn^definuntcffe i u f t i , ficut 
ca l idum poccf te íTef r ig idum. At v e r o f e c u n d u m , i d 
e í í j p c c c a r e venial i ter j p o í i u n t c t i am i n fenfucom-
pof i to , f i cu taquapo te f t eíTecalidapermanens aqua3 
licet non o m n i n o i n fuá pur i ta te exiftens: i ta e n i m 
iu f tuspe rmane t iu f tus , e t iam d u m venial i ter pee-
cat j l icec n o n habeat i u f t i t i am fine al iqua macula3 
v e l ruga. E t i n hoc fenfu d i x i t Sapiens Prouerb . 24. 
Sepúes *w Í/ÍC táflíí ¿tt/I'ítí, S ci o H i er ony m u m e p i ñ . 16. ad 
R u f t i c u m de graui lapfu hunc l ocum intellexiíre3 d i -
cens: Sediuftivocabulumnon amittit> qui perpcenitentiam 
femperrefurgit. Nihilominus deleuibuscu!pis ,acpro-
inde de iuito manente iufto com munius i n t e l ü g i c u r j 
cftque contextui raagis confentaneum. D i x e r a t e -
n i m Sap\<ins:'Nemfidierü,&qturas impietawn in domo 
iufii, ñeque vafies réquiem em, óc £uhán,feptiesenim cadit3 
v b i pa r t í cu l a , ¿n í^ l ) no ta t connex ionem, <&cauíam 
priorisfenecntia:. Vnde fenfus ef t , s o n inueniesin 
i u í t o i m p i e t a t e m 3 quia licet fepticsindiecadac 3 funt 
o f f e n ( i o n e s l e u e s , á q u i b u s p e r iu f t i c iam fuam facile 
refurgit. Vnde Auguf t inus l i b . 11. de Tr in i t .cap .31 . 
i expoai t : Qmtiefcumque ceáderit iufius, non peribit. 
Q j o d non eífet verum, fi de cafu 3 quo iu f t i t i a a m i t -
natura fuá habet m a l i t i a m , óc graui ta tem contra-
r iara diuinae amicitiaej v t capitefequenti diceaius. 
A t ve ro i n peccatis l eu ibusnonef thsecmal i t i acon-
trariadiuinazaraic i t i íEjcrgoperi l la 3 ve l ra t ione i l -
l o r u m non a m i t t i t u r g r a t i a . M i n o r p r o b a t u r , t u m 
quia per v e n í a l e peccatum non c o n f t i t u i t h o m o f í -
nem v l t i m u m in creatura, ergo ñ e q u e auercitur á 
D e o , v t v l t i r a o f í n e . Confcquent ia ciara eft, & a n t e -
cedens probatur3 quia h o m o cum venial icerpeccat , 
a u t n o n perfefte deliberat p r o u t neceííai'ium ef tad 
conf t i tuendum fibi v l t i m u m fínem3vel mater ia pee-
c a t i e ñ a d c o l e u i S í v t mora l i t e r n o n f i g a t t o t u m e o r 
fuum, óc a m o r c m i n i l la 3 d i u i n o amorii l lam f o i m a -
l iterjvelvirtualiterprxferendo: nemo cnimeenfe-
tur mora l i t e r l o q u e n d o , rcra l e u e m , óc parui m o -
m e n t i i t a diligere3 nec Deus e x i ñ i m a r i poteft cura 
t an to r igore i l l a m prohibere . Vnde con f i rman hoc C o n ü m a * 
poteft , n a m fecundura redara r a t ionem leues offen- tw 
fíones, vel potiusleues negligcntiae i n o b f e q u i o a m i -
c Í 3 V e l P n n c ¡ p i s n o n d i í T o l u u n t a m i c i t i a m , neegra-
t i a m P r i n c i p i s t o I I u n t í ergo i d e m cenfendum eft de 
l e ü i b u s p e c c a t i s e r g a D e u m . Sed de hac re l a t i u s i u 
mater ia dePeccatis, v b i e t iam fo luenda: funtobie-
¿ l i o n e s , qua:expartsdiuinxexcellentiK ,qu^equoli-
b e t p s c c a t o o í f c n d i t u r 3 furai f c l c n t : inde en im f o -
l u r a 
C a p J V . V t r u m p c c c a c ^ m m c « í a l c effcdíiK g r a t i cxpelbr35cc. 3^5 
18. 
Conclufio 
iUmcot1cIud1CLir5eti.ini venialepercatum effc alcio-
r i s o r d i n i s ^ u a m l í n c o n m i a mala paM.c, v c l o t í c n -
fiones h u m a n ^ v c tales f u n t , n ih i lo ra inus tamen in 
i l loord inefunc leues , & t a n t u m l c c u n d u m qu id j 6c 
ideogrartai t i D c i n o n a u f e r u n t . A ü ^ v c r o o b i e ¿ l i o -
n e s j q u x c x p e r f e f t i o n e j & p u r i t a t e i u f t i c i x ab haere-
ticisfiunCjdiíToluta: f u n t i n J.9. t r a l l a n d o deneccfsi-
caccpcceandi i u f t o r u m i n hac vitaj¿< f ; ) i i iuntur figit-
lacim ab A u g u Ü i n o in J .dePer feó t . iu f t .dc l . z .de Pcc-
cacor.mcri t . i&rcmiíT. óc H i e r o n y m o Dia log . z. con-
tra Pclagian.& v i d e r i c t i a m poteft B c ü a r m . l i b . i . d e 
A m i f s i o n . g r a t i s cap. 6. 
N o n o m i t t a m aucemquar to loco addcre , per i l -
l ampar t i cu lamcxc lu l iuanr i , Solum peccatum)no)Ulc} 
non excludit t a n t u m fingula peccata venu l i a j fed cc-
qUíirtaae ^ ^ ^ ^ ^ iHorum c o l l e ó t i o n e m , fuic l í m u l , 
rentAlum ^uefucccfsjuemiljclpiiccncur>Quod n o n m i n u s c e r -
« eettone. cumexif t im0jqUarnpraececjCncia3í i v c r e i n c o l l e í l i o -
ne ven ia l ium peccatorum pcr í i f t a tu r : nam íi re vera 
n o n f í t coUeftio p l u r i u m , & d i f t i n f t o r u m venia l i -
u m , fed í i t , ve l v n u m continens ma te r i am , circa 
quam poíTenc plura venial ia c o m m i t t i d i u i í i m , óc 
paula t im,ve l i n difeurfu temporis per plura venialia 
tanderaperuenia turad v n u m , q u o d i k m o r t a l e j v t 
i n furris f ac i l ccon t ing i c , t unca rn i t t e tu rqu idem gra 
t i a , n o n t a m e n p e r c o l l e ¿ l i o n e m ven ia l ium , fed per 
i l l u d m o r t a l e j q u o d c a n d e m f í t . Sic ergo explicata 
a f í e r t i o p r o b a t u r , q ü i a o m n i a i n praecedenti aíTer-
t ioneadduf ta x q ue hancprobant5quiamors anima? 
per fo lum peccatum m ó r c a l e m d u c i t u r , i n i l la au tem 
co l l e í l i one n u l l u m cft peccatum m o r c á i s , ve fuppo-
n í t u r j nec to t a eol lef t io v e n i a l i u m ^quiualec v n i 
m o r t a Ú , v t o p t i m e docet D . T h o m a s . 1. a . q . S S . á r -
t ic . 4 .quia íi i l la m u l t k u d o peccatorum fuccefsiue 
fíat, v n u m non c o m u n g i t u r ale r r i m o r a í i t c r , ve fup-
ponitur3 á t l i c e c c o n t i n g a c h c r i t i m u l , n o n v n i u n í u r 
ad v n u m c o n í l í t u c n d u m , fed mere concomi tan te r 
fiuntrergonon poteftexeis V n u m mor ta le coalefce-
Oecurriturrc. I t e m n u l l u m i l l o r u m peccatorum cont inet a-
tacita obie-ucrRonem k Deo v t a b v l t i m o fine, ergo necomnia 
ftíoni. í i m u l a u c r t u n t á D e o , ergo n e c p o í f u n t g i á t i a t n cx-
cludcre, Den iqueConc i l i a , & San¿ t i cum docene, 
i u f t o s p o í T c l c u i a p e c c a t a c o m i n u t i r e ? n o n perden-
d o i u í l i t i a m , non de vno^ vel alio peccato,necde 
ce r tonumero peccatorum j fed i n d e t i n i t c d e m u l t i -
t u d i n e p c c c a t o r u m l ó q i i u n t i i r , i m o m i l l o loco P ro -
uethl^.Septiesin dtecadit mfiifá: numeiuskpttnar'ius 
cenfetur po l i tus ad h g n i ñ c a n d a m vniuerHtaté t l r i 
peccatorum, quxcumque i l la l i e , e r ^ o n u l l o m o d o 
d ic i poteft efíe a l iquam m u l t i t u d i n e m v e n i a l i u m 
p e c c a t o r u m , q u d c p e r í e g r a t i a m c x d u d a t . Sscusve-
r o efle poter i t per occafionem, quatenus venialia d i -
f p o n u n t a d m o r t a l e c o m m i t t e n d u m , v t D . T h o m a s 
d i c i t adexponendum A u g u í l i n u u i t r a ¿ t . i 2 . i n Toan. 
d c l i b . ^ o . H o m i ü a r . i n v l t . H icau temf tac im fe offerc 
difticultas de remifsione g r a t i s per venialia p é c e a t á , 
q u a m i n c a p . ^ . t r a ñ a b i m u S i 
C A P V T IV* 
P t r u m p e c u t u m m o r í a l e f f f Eliue g r a i k m e x p e l -
i N h o c p u n í t o f e r m o e n deacluaH peccato, n á m d e 
A o r i g m a l i , ve l hab i tua l i n u l l a eíTe p o r e í l qusc í i io , 
c u m tale peccatum nec in a ó l i o n e confi f tac, nec a-
átóT^Trf Íiciuicl p o f i t i u u m fit, fed macula i p f a , v e l p r i ü a t i o 
ualíaím gr3t\Z) vc vo lun t a r i a fcx p r e t é r i t o peccato capit is , 
^ ve l perfons rcfpeftiue. Tale ergo peccatum f o r í n a l í -
t f r o p p o n i r u r g r a t i a t , v t i n l i b . 8. d i x i m u s , a l i a m ve -
r o c a u f a l i t a t e m c f f e ¿ t j u a m , f i u c p h y f i c a m , fiuemo-
ralem circa expulfionem gratiae habere non potef t : 
& i t a i n h o c nulla cft in ter Theologoscont rouer f ia . 
Eft ergo fermo de peccato m o r t a l i a^tuali^dc quo €t-
1. 
delethali 
u m omnes Doaores üccimir .calc" pdecatuBl niDrca-
le expeliere gracuin mcrc tu io ex r í g p r t iu í t icui 1U4 
p i i i i a r i : i d e i i ! m «.crruni cit iuxea pr n . ip ia tu ic i .Nam 
qu ipcccacmoruheer , merecur tn asccmum p n u a i i 
v i i ioncbca ta .c rgo p.iercrur p n i i a n o i n n i i u r c a d i l -
l a in ,e rgo m t r c t u f priual'igratia>quae faiociül i n c r n i -
fece c o n í c r t . t t huc probant o m o t á capuc pntccdcnp 
t i a d d u í t a . 
H o c e r g o f u p p c l u o c o n t r o u e r l u c f t , a n i l l o f a n - 2, 
t u m m o d o , v c l c c i a m a l i o , v e l aatüraii , vei pÜyftco riim.iopi-
p é c c a c u m g r a t i a m cxcludac ? tn qU9r«COnamuQÍQX fm MtCMtH 
T h e o l o g o r u m f e n t c n t i a e f t , peccatumk-luni dktnc dtfi ttitmi 
r i t o r i e g r a í i a m cxcluderc. lea icn t iun t Scholallici gr.ituiin t v 
í i m i l e m q u a e í h o n e m de chari ia ic difputantcs, c i l i ludi»: . 
autem cademra t io ,v td ix i .Atc j j i cahoc tene t Bunau. 
ina . d . z ó q, ad 4. d u m a i t ,pecca tum q u o d a m m o -
do expeliere g rac i am, n o n q u o d agac m i l la ra , fed 
quod ponat i m p c d i m c n t u m inHuenti.v d i u i a « ] ik 
dift . j6 .a r t ic .>q .a .adpcnuk. d i c i t , uon co r rumpi per 
a é t i o n e m c o n t r a r i i a g e n t i s , fed propter i n s p t i t u d i -
nem íub ic f t i . E t i i m i l i a repeti t m j . d . j i . a r c . i . q. t. 
ad 2. V b i i d e m tcnet Richard , a r t u . i . u . d i c i t vero 
h o m i n e m cor rumpcie char í tat t lDj qua tcnus infua 
v o l ñ t a t c e f í i c i t d i fpo l ic ioncm (Lhatitati c o r c r . i r u m . 
D u r a n d u s i n í.d. 17. q. 10. n u m . 4, x q u i para t genera-
t ioncm^dccorrupt ioucm5d!cens , aíti '.s n o l l r o s n i -
h i l poífe ad v t ramquet fhcerc , n i l i mericoric . I d e m 
habet in g.d. } i . q. 1. nu . 6. q u e m i b i í t q u i t u r l ' j l u -
dan. q . i . a r t i c . j . I t em Scot. in z .d j 7 . q VÓÍC;J üxiñú 
folurwiieynñue, & §. Exijiar4$QniétMT) circa m e d m i w j 
&. i n 3. d. 25. q. v n i c a d 3. v b i de hdei corruptio/jc l o -
q u i t u r . Et fequi tur i b i d e m Gabr .q .z .a i tic j . d u b . 2. 
v b i i dem de c h á m a t e f e m i t , ócin i . d . i7 .quxf t . 4. 
a r t . 3 . d u b . 3 . d i c i t , g r a d n m char i t ' a t i snonpol fcc í íe -
¿ t iue c o r r u m p i á crcatura , quia puta t co r rup t io -
n c m , v c í r e m i f s i o n e m i l l am e í f e q u a n d a m annihi lg^ 
t i o n c m j q u x r a t io á f o r t i o r i procedi t de toto hab i tu j 
f e d r a t i o f u p p o n i t f a l f u m , v t f u p r a v i fumef t . I d e m 
tenec A l m a i n . t r a f t . i . M o r a l , c. ^. i n v l t i m o d u b i o i o 
l oquensdcco r rup t i onehab i t u s f i de i .Ocham.quod -
l i b ^ . q . y . v b i p rob lemat ice rem di fputa t . T e n e t e t u 
ÍVlaior. n . 4 . d . i . q . i . a d 4 . (Scdcgratia loquens, & a d -
d e n d o c x c l u f m a m j ^ / w w ^ ' w m r o m . I d e m habet de 
chari taceHenric.qi iodl .3 q.23. (SccxThomif t isant i -
quisexprefTeConradus t .z .c[ . j i . a r t . 2. & Paludanus 
i n u n u a t i n j . d i f t 3..q. J . i n v l t i m , v c r b i s . E t i n c a d e m 
f e n t e n t i a l u i t C a p r e o l u s j v t infra referam. Etcer te 
Ca'eianus3.p q .8ó . a r t . 2 , r t f p e ¿ t u g r a t i x n u l l a m op-
p o i i t i o n e m inuenic i n peccato, n i f i d emer i t o r i am, 
quanu i sa l ib i de charitatc alicerloquacurj ve iam d i -
cam. Ex m o d e r á i s vero Medina í.s. q. 63.are. z. circa 
ad 2.cxpreíre d k i t , h o m i n e m per peccatum a m i t t e r « 
g r a í i a m , n o n quia peccatum co r rumpa t grar iam cf-
f e f t i u e / e d d e m e r i t o r i c , ¿ c e o d e m raodoaitamittc-
r e c a e t e r o s h a b i t u s i n f u f o s ^ u o s p e r d í c peccando. E t 
eandem fentcnt iam tenetLorca difp .40 .de Gracia. 
Fundamentura huius fen tcnt ix f r e q u í n t i u s elTe 
f o l e t , quia gratia á folo Deo crea tur , & i t a a b i p f o 
t a n c u m p o t e f t a n n i h i l a n , quia agens c r c a t u m n i h U Ratiopií-
annihilarepoteft . Sed hoc fundamen tum fupponi t w^/,7'í,^»':* 
f a l fum,nam g ra t í a non creatur , ñ e q u e a n n i h i l a t u r , opimonts. 
v t f u p r a o f t e n f u m e f t , «Se i ta ex hac parte non repug-
nat l i l i , quod á crcatura efFeftiuc co r rumpa tu r . Sed z.Ratio, 
abftrahendo á nomine crearionis > & anmhi la t jon¡s3 
in f t a r i poteft q u i a g r a t i a á folo Deo ñ t , «^confe rua-
tur ,ncc poteft fieri á creatura fecundum virtucera na 
turalem,ergo nec c o r r u m p i poteft á crcatura effcdti-
uc & p r o p r i c . V e r u n t a m e n e t i a m a d h a n c r a t i o n e m 
refponderi poteft negando confequenciam, quia l i -
c ee f í a tá folo Deo, fíe tamen dependencer in fuo cífe á 
fubie ¿ lo ,c& ex h.ir parte po te r i t expelii ab agente ere-
ato ,{1 poTsk in tali f ub i í f t o ihducerea l iquid f o r m a -
l ! t e r , a c p h y í í c í ' r e ¡ H i p n a n s g r a t i x , v e l í h a r i t a e i , Q u i a 
fi a l iqu id ra lcdar i po t e f t , a ñ i o De i conferuantis 
granara ilíi n o n reí i f tc t^ fed i l l i cedet ( V i fíe d i -
cara ) 
g í ü s f o r t i u & a ó t i o n c r n d e b i l i o r i s i m p e d i r é , t u n d a 
mencum efgo efledcbet, quia n u l l u m c o n t r a n u m a-
gcns p o t e ñ mduccre f o r m a m i t a c o n t r a n a m gra-
t ix^v 'e lchar i t a t i jquodpof tca la t iusexpcndcmus . 
Secunda fentcn cía cft peccatum non í b l u m deme-
r i t o r i e , fed c t i am phyficc gra t iam exeludere. Ha:c 
f. fententia coramuni te r t r i b u i t u r D . T h o m x . 2 . 1 . q . 
ú a m / p e c - 24. ar t . 10. quia de charicatc d ic i t expe l l ipc r pecca-
catocxpdíi tummQnak}ej fdí tue ,&mentor' te . V b i Caietanus i -
non tan- ta fentenciam hanede charitate defendie, v t con t ra -
tnm dema- r l a m d / c a t e x q u a d a m confue tudmej óc i gnoran t i a 
r'mriej Jed c í T e p r o f e í t a m . E t l i c c í n o ^ d c c I a r e t 5 f e l o q u i d e e f h -
f fww p/;y- c i en t i ap rop r i a jd ' p h y í i c a , n i h i l o m i n u s i n e x e m p i i s 3 
4-
Secunda 
opmw-.gra-
fice. quae adduc i t j óc i n ve rb i s , ac m o d o loquend i fatis o-
ñ e n d i t i t a D . T h o m a m i n t e l I e x i í T e j d e g r a t i a ve ro n i -
h H i b i d o c e t . V n d e S o t o i n 4 . d . i 5 . q . ) . a r t . 2 . c i r c a § . 
^ O í / j í ^ w ^ í : ex mente C a i e t a n i d i x i t , peccatumef-
fectiueexpellercchari tatera , quia eft a é t u s c o n c r a -
3 9 6 - L i b . X l . Deperpetuitategratis, velainifsion^-
c a m ) q u i a agit fecundum m o d u m rebus c o n m t u - Dico ergo p r i m o . H a b i t ú a l e peccatum n o n peteft 6 
ra í a n , óc non adhibet cona tmr . , quo i n d u a i o n e m expeliere g ra t i am cffeftiue,fiue phyiiceVliue m é r i t o - jjj¡,rtiít , 
fo rma! c o n t r a r í e impediac , ficuc folet n a t u r a í e a- r ! ¿ , a u t m o r a i ; t e r , a u c q u o u i s a l i o m o d o . I m docet 
cxpreíTc Caietanus d i f t a q. 24 .ar t ic . 12. ó c c a e t e n i n 
h o c v i d c n t a r c o n u c n n e . S o i u s S o t o e x q u o d í s i t i f u o 
p r i n c i p i o p h i l i í b p h i c o , quo i n 4. v b i í u p r a ve i t u r , 
v i d e r i p o t e f t a i i u d f e n l i í T e . S c n t i c e n i m i l l e j c u r a i g -
nis calefacit a q u a m , calorem ip fum i n a q u a p r o d u -
¿ l u m expelierephylice. ó c e f f e C l i u e f r i g u s a q u x . ^ í » ^ 
contrmay wqu\t}tnutüojeexpelluntaóiíUciScxx^on^id 
c . í í jsrjemmeduteif icutfrigus calown, E t h o c m o d o 
d i c i t o p p o n i g r a t i a m , ¿fe efle inpecca tOj feupecca -
t u m h a b i t ú a l e . Verun tamen e t iam i l j u d p r i n c i p i u m Rurt Soti 
i n P h i í o f o p h i a fa l fum eft, n a m calor i n a q u a m a b p n m ^ i w í . 
i g n e i r a m i f í l i s n o n c x p e l l i t a f t i u e f r i g u s , fed f o r m a -
l i t e r , q u o d i n d e p o t i u s p r o b a t i i r , qu ia p e r f e i m m e -
d i a t e e x p e í l i t : h o c e n i m p r o p r i e p e r t i n e c a d caufal i-
ta tem f o r m a l e m , l i c c t i n fuo genere pofsit accom-
m o d a r i e f h c i e n t i , non taraen a b f o l u t e , & í i m p J i c i -
t e r i l h a t t r i b u i . Declaro b reu i t e r , n a m h icc íFe f tu s 
p r i u a t i u u s , qualis eft e x p u l í i o forrníe o p p o í í t a e , á 
r ius i l l i , g r a t i am au tem corrumpere d e m e r i t o r i e , nu l la caufa pof i t iue fít per jEe p r i m o per p o í i t i u a m 
qu iadumpecca to r a feexpelli t d m i n a m a m i c i t i a m , caufal i ta tem,fedf i t fecundar io quatenusreful ta tex 
g rac i aDe ip r iua r imerecu r . Q u a m u i s au tem i n l i b . a l i o e f l ^ C l u p o í i t i u o , quia nul la caufa intendens ad 
i . d e N a t u r . & g r a t . c a p . i 7 . d i c a t g r a t i a m , óc pecca- m a l u m o p e r a t u r j f e u c a u f a t , óc quia caufa l i t a se í fc -
t u m f o r m a l i t c r 5 Ó c e x n a t u r a r e i o p p o n i , & m u t u o f c ¿ t i ua neceí far io debet p rox ime tendere ad t e r m i -
c x d u d e r e , i b i t amen non v i d e t u r l o q u i dea f tua l i n u m p o f i t i u u m . I g i t u r i n i l l o g e n e r e c a u f í z c e n f e t u r ^ ^ ^ « í -
pecca to^feddehab icua l i jquod inpr ion locac voca t , vna caufa expeliere f o r m a m , i n quo c a u í a t e í r e f t u m 
ejftinpeccato. Eandem o p i m o n e m q u o a d c h a r i t a t e m incompofs ib i l cmformas ,quamexpe l l i t , qu iaacce f -
í é q u i t u r V a l e n t i a t o m . 2. d¡fp. ^ . q . 2 . p u n é t . 4 . ¿ c l i - f o r i u m f e q u i t u r p r i n c i p a l c . A t ve roca lo rp rodud tus 
c c t d e g r a t i a n i h i l d i c a t , e x d i f c u r f u c o l l i g i t u r , i d c m i n a q u a m , n i h i l po f i t iue i n aqua caufat e f f í c iendo , 
dc i l l a f en t i r c . V á z q u e z e t iam. 1.2. difput .91 .de cor- fed t a n t u m fo rma l i i e r c o n f t i t n i t i l l a m c a l i d a m , & 
Túndame ruP t ione v t r i u fque , gratise f t i l i ce t , óc char i t a t i s , co- i nde fequ i tu r expu l í i o f r i g o r i s , ergo calor i l le expel-
tumhuius d c m m o d o f c n t i c . t u n d a m e n t u m eft, quia pecca- l i t fr igus fo rma l i ce r , none íFeé t iue . I dem ergo e f t i n ^ / i ^ ^ 
epimonis t u n l f o r m a l ' t e r 5 ^ cx n 3 1 " ^ r e i o p p o m t u r g r a t i a : , h a b i t u a l i peccato r e f p e í l u expulfionis grat ix¡quiaeiusdem. 
^ ' ó c c h a r i t a t i , ergo q u i « f f i c i tpccca tumjefFeé t iueex- i l ludpecca tum n e c p h y f í c e , necmora l i r c r cau fa t a l i -
pe l l i tg ra t i amJ&.char i t a t em. quidefFeft iuein h o m i n e , fed t a n t u m f o r m a l i t e r c o n 
In hoc p u n é i o dif t ingusre i n p r imi s opo r t c t de í ü t u i t i l l u m p e c c a t o r e m j v c l d e f o r m e m , aut macu -
Diíl ¿?' p c c c a t o i p f o , <Sc de h o m i n e e f f i c i e n t e p e c c a t u m : í i - l a t u m . I t e m de phyfica efhciencia eít hoc euiden-
ne t d"' cu ten i rn^3ecduod iuc r fa fun t J i t a in ra t ionecaufan- t ius , q u i a i l l u d p e c c a t u m non eftaliqua r e í pofícina^ 
* d i . v e l e f h c i e n d i m u l t u m d i f f e r r e p o f f u n t . S i c u t e n i m v e l q u a l i t a s , q u ^ ef l icerepofs i ta l iquid . Q u i s c n i m 
i n P h i í o f o p h i a quia calor p r o d u á u s ab igne d i f t i n - d i c a t j t c n e b r a s c x p e l l e r e l u m e n e f f e ñ i u e ? peccatum 
ñ u s eft ab igne, a l i ud eft quaerci e, an calor p rodu f tu s au tem h a b i t ú a l e , quatenus fub phyfica ra t ione c o n -
e x p c l l a t e í f e ¿ l i u c f f i g u s , & a n i g n i s , v e l calor eiusef- c ip i poteft , f o l u m eft p r iua t io inhxren t i sg ra t i aB,non 
f c f t i u c i l í u m expellat. V n d e opor t e t c t i a m d i f t i n - h a b e t e r g o e f f í c i e n t i a m p h y f í c a m a d e x p u í í í o n e m e -
g u c r e i ^ c e r p e c c a t ^ m a ¿ t u a I e , & habituale,quatenus i u s . r í e r a de m é r i t o eft res manifefta, quia m e r i t u m , 
ab a í t u a l i i n d u c i t u r , feu r e l i n q u i t u r , quia re vera ve l d e m e r i t u m p r o p r i e f u m p t u r a confiftic i n a f t u , 
f un t a l i qno m o d o d i f t i n f t a , óc ideo de i l l i sd iuer fa n o n i n h a b i t u , v t f e q u e n t i l i b . d ice tur . D e a l i a d e n i -
cftcpoteft difficultas. V l t e r i u s e t i am opor te t d i f t i n - que m o r a l i c a u f a ü t a t e elfeftiua eadem fere r a t i o eft, 
gue recaufa i i t a t emformalemabefhc ien te jqu ianon t u m q u i a o m n i s m o r a l i s cf í íc ient ia funda tur i n a l i -
f o l u m diuerfae f u n t , fed e t iam non funt i ta connexae, qua af t ionc m o r a l i , t u m quia n u l l u m genus talis et-
v t cui vna t r i b u i t u r , alia l i t t r i buenda , i m o p er fe l o - ficientia; poteft i n fola h a b i t u a ü p r iua t ione confide-
q u e n d o , < & r e f p e ¿ t u e i u f d e m , cui vna conuen i t , a l - r a r i , a u t i n t e l l i g i . 
t e rarepugnat^cum vna in t r in feca l i t , alia ext r infe-
ca. D e i n d c d i f t i n g u e n d a c f t e f h t i c n t i a i n phyf icam, 
óc m o r a l c m , c o n f t a ¡ : en im e x f u p e r i o r i b u s , & e x p r i n -
cipiis P h i l o f o p h i x eííe di f t inf tas . V n d e c t i am i n p r g -
fen t i d i f t i n g u i p o t e r u n t , quia non eft , c u r c o n f u n -
dan tu r . I m o addo v l t e r iu s , q u o d licet caufa m é r i t o 
r i a fít vna ex m o 
D i c o fecundo. A f t u a l c peccatum non expelli t 
g r a t i am eíFeétiue per p r o p r i a r a , & phyf icam cfSci- J ' . 
cnt iara . H x c a í i e r t i o i n p r i m i s n o n eft contra £)tAJ}ertt02" 
7 'homam, t u m quia n u n q u a m add id i t i l l am p a r t i -
cnlaniyphjfice> ñ e q u e a l i q u i d a l i u d , v n d e t a l i s m e n s 
cius col l ig i pofsit , t u m e t i a m quia i n a r t . u . eiufdem 
oeali ter efficicntibus, n i h i í o m i n u s q u x f t i o n i s l o n g c a l i t e r h a n c c f í i c i e n t i a m e x p o n i t , v t 
n o n conuer t i cu r , p o í f u n t e n i m eíTe a l i i m o d i e f f i c i - ftatimdeclarabo. De indc Ca ic tan . Valent: & V a z -
e n d i m o r a i i t e r p r a e t e r m e r i t u m , v t pa t cede impe -
t r a c i o n c , c o n f i l i o , i m p e r i o , & í l m i l i b u s . A d d o p r x -
t e r e a , f i c u L i u c a u f a l i t a t e e f f s ¿ t i u a , v e l a d p r o d u c e n -
d u m , ve i c o r r u m p e n d u m a l i q u i d , d i f t i ngu imus 
phyf icam efhcientiam á m o r a l i , i t a in c a u f a ü t a t e 
f o r m a l i , fiue c o n ñ i t u t i u a , fiae expulfiua i l l am d u -
p ü c c m caufaliratem interuenire poífc , ac d i f t i n g -
uc ¡ r í re ,Quia eft eadem rat io , (Scinfequent ibus 
p ro l b i tu r . Denj.quc a d d o , n o n t a n t u m effeftns 
phyj icos , i i el e t i am morales eíTepoíTe ex natura re i 
finerxtr 1 < /eca inf t i í : t i t ione ,ve l i m p o í i t i o n e : í i c u t e -
n i m calor ex na tura fuá habet phyf icam a ^ i o n e m 
calefaciendi, i ta con f i l i um e x n a t u r a f u a h a b e c m o -
ra l em v i m perruadendi,vcl inducendi ad opuS; óc fie 
d e a l i í s j V t i n d i f c u r f u magisexponemus. 
q u e z n o n a é t u i p e c c a t i , f e d i p f i h o m i n i , vel v o í u n t a -
t i peccatum operant i ,hanc t r i b u u n t e f i i c i e n t i á p h y -
ficam, non autem ipf i peccato af tuai i . Vnde compa-
r a n t h o m i n c m expel lcntcm á fe g ra t i am per pecca-
t u m ign i expellent i f r i g id i t a t em a q u x m e d i a n t e ca-
lo re . D e i n d e f u m i r u r e x D . T h o m a . i . p . q . 4 8 , a r t . 1. 
ad 4 . v b i f i c i n q u i t . AUqíüdageredk'tturtnp¡iáter.VnoT • . 
modoformaliter,eo modo loquendi, quo d'tcitur dbedo faceré ,nrmter. 
albur,., Etfícmalumenamratíoneípfíusprmatíoniídícitur mt!lr a l i ' 
corrumpere bonmn, quiaestipfacorrupm, velpñuatioboni. 
Alio modo dicitur aliquid agereeffectiuejuutpittord'mtur*1' 
faceré albumpartetem. Tertio modo per modum caufafina-
lü,ficutfmtí dicitur efficere mouendo efficientem. Hüautem 
duobusmodismalummnagualiquidperfei id eñfecundum 
quod 
Cap.I V . Vtr.peccatum mortale c 
quodeftpriíütm quídam, fedjktwdum, quodet honum ad-
imgitur Huw 07}¡msactioestabul¡qiiuforfna:&omm.quüd 
defideratur, vtfinís, eítperfectwaiiquu, & tdeo, vt Dwnj-
jim diüt ^cap. de Ditun nomin. mdíim non.ugit, ne^dejp-
deraturjufi virtutebomadmntü. Perfeautm eífínfinitu?)}, 
é'pYaurvoluntatenhO'intentíonmu C u í n ergo pecca-
t u m n o n e x p e l l a t g r a t i a m j n i í i q u a t c n u s m a l u m c f t , 
apertcfequicur ex doctr ina D.Thomdt3 peccatum no 
expeliere g r a t i a m e í f c f t i u c f e c u n d u m p r o p r i a m e f ñ -
c i cn t i am. Vnde . i . z .q .S j . arc . i . ad 4.eandem d o f t n -
n a m a d p e c c a t u m a p p l i c a t j & q z.dc V e r i t . f e u v n i c a 
deeharitatcdicitJC/ji ír i í^«otte.vpc// ir t t> ' a pacato ftcut 
ahagentefcdficuta,mceffario. Ac demque i n d i í t o a r c . 
p o í t q u a m d i x i t 3 peccatum expeliere ct íef t iuc char i -
t a t em^ra t ionemredd i t j quia mortalepeccatumcontra-
ñatur chantati) q u x r a t i o ad f u m m u m p r o b a t expui -
l i o n c m formalem.Et i ta ve l l o q u i t u r late de efñc ien-
t ia3vt e x a l i i s l o c i s c i c a t u m e í t j v c l i l l a m t i i b u i t p e c -
cant i^ncnpcccato. 
%, Ratione i g i t u r p roba tu r aflertio ex p r i n c i p i o 
íundamen j o l i t o , quod nul la forma expsll i t a l iam f o r m a m o p -
tumajfer- p o í í c a m e f f e í t i u e p e r f e i p r a m , n a m illa eft cxpul t io 
tionü. fo rmal i s : fo lumcrgo i l la f o rma expclli t a l iam cí tef t i -
uc p h y f i c e j q U K p e r í i m i l e m ef l ic icnt iam induci t a l i -
quam pof i t iuam f o r m a m formal i terexpel lenccm a-
l i a r a . S e d h o c n o n i n u c n i t u r i n aé lunl i peccato m o r -
t a l i j quia v e l n u l l a m f o r m a m p o l u i u a m i n d u c i t i n 
an iman i jve l in v o l u n t a t e m j v e l n o n t a l e m 5 q u i ' g i a -
t i « , v e l c h a r i t a t i f o r m a l i t c r r e p u g n e t . S i e n i m aftua-
le peccatum conf ide re tu iquoad a ¿ i ú rea lem:& p h y -
í i c u m j q u e r a p r o m a t e r i a l i i n c i u d i t ) fie p o t e f t q u i d é 
a d f u m m u m i n d u c e r e h a b i t ú a l i q u e m o p c r a t i u n m , 
v e l v i t io fumjVel fo r t a íTe ind i f fe ren tcm , q u i h a b i t u s 
necexgIuditformali tergrat iam3<Scchari tatem,vteft 
per fe n o t u m jquia cciam grat ia , éc chantas , cií m i n -
f u n d u n t u r peccatori n o n cxpellunc formal i te r h o s 
hab i tus j tum et iam quia i n d u d i o ta l ishabi tus eft i m 
Turaomif pert tnensadgrat isecxpulhoncmj N a m fi ponamuSj 
fio non ge- peccatum effe pur¿e o m i f s i o n i s j n u l l u m h a b i t u m i n -
nerathahi- d u c c t 3 & t u m e x p c i l e t c h a r i t a t e m j & g r a t i a m . I te ra 
tum, l icct habeat c o n i u n f t ü a ¿ t u m p o í i t i u u r a 3 q u i fit ca l i -
fa o m i f s i o n i S j V t vellc ftudere i n t c m p o r c , p r o quo a-
l i u d p r a z c e p t u m a f h r m á t i u u m o b í i g a t j f i e r i p o t e f t ^ v t 
t a l i s a í l u s i u p p o n a t h a b i t u r a j í S : i d e o n u l l ü i n d u c a t j 
n e c p r x e x i f t é t c m a u g e a t j l i r c m i í r u s l i t . I d c m q j a r g u -
m e n t u m de quol ibe t peccato c o m m i f s i o n i s q u c a d 
eius materialefieri potef t .Quia peccatum ra t ione fu i 
af tusnih i le fhc i t i n etfentiaanimse, i n v o l ú n t a t e a u -
t c m a d f u m m u m p o t e f t a l i q u e m v i t i i h a b i t u m efíi-
ce re ,qu¡ per fcnonexpel l ic formal i tc rchar i ta tcm3vc 
Jiffentía Per e^ noturn Si vero i n peccato c o n í i d e r e c u r fo r -
veccaticon~ ii:ia^s aucrfio,qug iri i l l o ra t ione peccati complct3per 
fiftitinpn- i^átri n i h i í p h y h c c e f f í c e r e p o t c f t j q u i a f e c u n d ü v e n o 
nationémo ^ d o é t r i n a m m a l t t i a m o r a l i s i n p r iua t ione cof i í l i t , 
7ali n ° p o t e í i eíTe p n n c i p i ü phyficae aót ionis^ idetn í^ 
cftjfi in p o í í t i u a relacione r a t i ó n i s p o n a t u r , v t con-
ftat,quodautemíitrealis,&phyficaratio,prDbabile 
n o n c í t j& m á x i m e q u o a d a u e r í i o n c m á D e o j i n qua 
n u l l a p o f i t i u a h a b i t u d o a d a l i q u ó d o b i e f t ú c o n í i d e -
r a r i poceft^nám (I quaE tahs eft in p e c e á t o j a d conucr-
í i o n c m p o c i u S s . q u a m a d a u e r l i o n é p c r t i n e t j e a d c m q j 
p o t e í i i n t a l i a í l u r e p e r i r i c u m a u e r f í o h e , ¿c f ine i l l a 
m a n e n c e e a d e m c o n u e r f i o n e , 6cphyl icahabi tudine 
a d o b i e c t u m , v c p a t e t i n vo lun ta re circá idem ob ic -
¿ t u m d e l e ñ a h i l e , quando eft p r o h i b i t ú , v e l quando 
n o n e f t p r o h i b i t u m j v e l cum fi i fhcient i aduertcnt ia , 
vel fins i l la .Narn re vera potéf t in a¿ tü v o l ü t a t i s n u l -
l a phy tica mura t io f i e r i j f ed f o l u m i n adue r t en t i a in -
tellectus, & n i h i l o m i n u s v n o m o d o f a d u s a u e r t i t á 
Dco,(Sc n o n a l io , l i l a ergo ra t io auerl ionis n o n poteft 
i n rcali,ac p h y í i c o m o d o j v e í enti tate pof í t iua conf i -
ftercjfedinmoralirationejfeü p r i u a t i o n e . D e n i q j i í i a 
a u e r l í o non eft fo rma l i t e r i n a f tu mor t a l i s peccati, 
o r d i n a r i e l o q u e n d o , fed eft tan t u m v i r t u a l i t e r , n o n 
í j u i d e m phyfice per a l i quam rca lempropr ie ta t em; 
j .Pa r s 
ffed me gratiam expellat j &:c. 3^7 
i n qua cmincnter tales a ¿ t u s v i t i o í i cont ineanrur 
m h i i e n i m tale cum fundamento cog i tan poteft ^Icd 
d i c i t u r v i r tua lue r induderc auen ioncm fecundum 
m o r a l c m e x i f t i m a t i o n e m j q u a t e n u s i n c l u d i t c ó t c m -
p t u m quendam vü lun tac i s jp rxLC^us Dci jcrgo fecü-
d a m p r o p r i a m r a t i o n e m ta l i sau t r l ioms non poteft 
c i r c p r i n c i p i u m a l i c u i u s a ó t i o m i p h y l i c g p r o d u í f t i u g 
a l i c u i u s r e i j á : confequen te r j i i cqucexpu l i iux , n a m 
cxpul t io cfFediua n o n eft n i l i rat ione produCt ioms 
f o r m x incompofsibi l iSjVt declaratum eft. 
D ico t e r t i o . Peccatum a¿tua lc mortale non expel-
l i t formal i te r g r a t i am , vel chari tatcm phyhcc l o - 9. 
q u e n d o . H x c a i í ' e r t i o f e q u i t u r c x h i s j q u x i n h b . S . d i - ÚJJertW. i i 
ximus de o p p o l í c i o n e g r a t i s ad a g ú a l e peccatum, ieexpulJÍ9~ 
nam o p p o í i t o r u m e a d c m eft r a t i o . V n d e i i g r a t i a n ó ne natiHf 
expellit p h y í i c C i a c f o r m a l i c e r p e c c a í u m , nec etiam e facharita* 
conuerfo peccatum líe expcllet g ra t i am. D a n d e d e tíspétmor-
grat ia p roba tu r quia peccatum a í h i a l e co m o d o , í . i / t . 
quophyhce in fo rma t h o m i n c m j n o n eft in eodem 
l u b i e f t o j i n q u o c f t g i a t i a í C r g o non poteft i í u m phy 
ficcexpellercjquiáconti-aria i l la funt , q u x c o d e m 
f u b i t f t o m u t u o f c e x p e l l u n t . De thar i ra tc v f r u p r o -
b a t u r , qu i ahab i t u s j ¿ c a é h i s n o n o p p j i i u i u u , . ^or-
m a l i t e r . V n d c p h y l i c e l o q u e n d ó j a ¿ t u s n o n c x c l u d i c 
hab i tumformal i t c r j fedchar i t aS jd : t ¿^w . -Ki. i i iactua-
l ccomparan tu r v t h a b i t u s j ¿v a¿tus ,ergd non pb teü : 
a g ú a l e peccatum p h y i k e excludcrc cháritatil? l u i b i -
t u m . M a i o r proba tur ;quia c o n t r a n a , q u x m u c u o f c 
cxpe l lun t j f o r m a l i t e r , d e b e n t c l i c e i u i ü e ' n i g t n c n s , 
qualia funt vel hab i tus in te r fe , v e l a ¿ h i s í n t e r fe, a-
¿ tus vero , Óc habitus funt duierfjerationis, 6c habent 
m o d u m efhciendi va lded iue r fum. Vnde m acqui t i -
t is propter h a n c í o l a m r a t i o n c m a ¿ tus per fe, ¿c i m -
m e d i a t e r í o n cxcludic, nec m i n u i t fo rmal i t e r hab i -
t u m , fedi jb lum quatenus c o n t r a r i u m , v c l d i f p o í i -
t i o n e m h a b i t u a l c m i n d u c i t , ha:c au tem ra t io xque 
p roced ic inhab i t ibus infu l i s . N a m f o í u m d i í fe runc 
i n h o c , q u o d funt a l t ions o r d i n i s , ha'c autem racib 
n o n i u u a t a d f o r m a l e m e x p u l l i o n e m p h y í i c a m , fed 
magis i l i a m imped ic , quia e t iamcontrar iadebcni" 
eífe eiufdem o r d m i s , 6c ideo v i r t u s infufa non exclu-
d i t fo rmal i t e r acqui l i t u m h a b i t u m , nec é c o n t r a r i o ^ 
aftusaucem pccca t ie f tna tura l i sord in is , «Scacquiíl-
tus,ergo non habet p r o p o r t i o n c m , v t h a b i t u m p h y -
ficum formal i te r exclud¿ío 
Prx tc read i fcur fus fa f tus in p r . í c c d e i u i a l í c r t i o n c , 
h i c t a m a d g r a t i a m , quarn ad chari tatcm applicari \ 10. 
poref t , quia formal i s cxpuJlio phylica non h t , n i l i Tándem 
per f o r m a m rsalem phy í i ce i n f o r m a n t e m üibic-fuadetur 
¿i:um,á quo altera forma phy fice informansexpel l i - ajfertw 
t u r , qu i a caufalitas expul l iua, v t d i x i , in re non eft a- quoad v~ 
í i a á c a u f a l i t a t e i n d u d i u a , & m f o r m a t i u a j i d e o q j m í t tramc¡3par 
h x c ü z phynca,neq, il la eífe pe teft. A t vcí o i n a ¿ í ^ a - tew. 
l i peccato n ih i l c f t realephylictf in formans a n i m a m , 
formal i tc r repugnanshabi tLi i g i ati;E,vcl cnar i ta t i^ j 
e rgonon poteft tale peccacaro phyficc eicpellerc f o r -
mal i te rgra t ian i ,ve lch . ;v i ta tcm. M i n o r in peccato o-
mi f s ió n is, Vt l ic , eft e u i d n s; q u í a t m i fs i o per fe; ¿c v n 
talis eft , n u i í a m f o r m a m p h y l k a m p o n i i i n anima, 
de l i h a b e t a ¿ i : u m adiundlu: i íJ5 .adom,velmaiorraí : io 
e f t d c i l l o , c ¡ u í E d e p e c c a t o c o m m j r s i o n i s . I r i peccato 
a u t e m c o m m i f s i o n i s c o t u m i d , q u o d e f tphy i i cum, 
«Screale, poteft eífe i n v o l ú n t a t e cum chai i:«Le, ve l 
g r a t i a , q u i a t o t u m i l l ud poteft fcpá ra í i á m a i m a m o 
r a l i , v e l a ü c r í i o n e , v t p c n n c o n f i d e r . i c i o n e m a l i q u á 
i n t e l l c í t u s , v t l aliam c a u í a m inau< erltein n e c e í s i -
ta tem i n v o l ú n t a t e , fíii imped.eMein v rcualcm 
vo lun t a t emaue rhon i s , fen inor t^ i ia i inrnsaciuSi v t 
i amdec la rau i . Vndeargumenta r i p o í l u m u s t e r t i ó , 
quiapcceatumjVtpeccatum, non i n f o r m a t p l iyuce 
v o l u n t a t e m , v e l a n i m a m , ergo necpo t c f t ab i l l a ex -
peliere phyí ice f o r m a m a l iquam realera.Confequen 
t ia pate texdif t i s . Antecedensct iam proba tura eft, 
quia peccatum v t peccatum i n c l u d i t m a l i t i a m m o -
rslera , & a u e r f i o i í e m , q u x n o n eft a l iqu id p h y f í -
L l cum^ 
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c u r a , q u o d v o l u n t a t c m v e r é , ac p h y í i c c i n f o r m a r e f o r m a i n d u f t a n o n fit p o f i t i u a , f c d p r í u a t i u a > < j u » 
p0fSIt. ^ m o r a l i s c a u l a l i t a s n o n c o n l i l i i t i n r c a l i in f luxu p o h -pofs 
N i h i l o m i u u s d i c o q u a r t o . Pcccatum mor ta le a-
¿ t u a l c d i c i mcrico poccf tcxpcl l t i rcmoraluer g r a t i á , 
JJjemo. 4. ve i fJ i fpof ic iue jve la í tua le . I ta f c n t i t C a i e t a n u s i n d i -
c o are. 1 i . quatcnus tíit a c túa l e peccatum efficereex-
p u l í i o n c m g r a t i a e i n d u c e n d o m a c u l a m j q u a n u i s m o 
Stahlhtur d u m m o r a l i s e x p u l l i o m s t a c u e r i t . P r o b a t u r a u t e m , 
rattom. Adcc la racur nam i n p r i m i i d i sb icar inopotef t jqu in 
pcccatum m o r r ^ i e a f t u a l c í i t d i f p o h t i o a d p r i u a t i o -
n c m gra t ix5nam oppof i to rumeadem c f t p r o p o r t i o . 
C u m ergo c o n a e r í i o ad D e u m fie d ' fpof i t io ad gra-
t i s i n f u í i o n c m ^ a u c r l í o á D e o eri t d i ípof i t io adexclu-
l i c n e m g r a t i x . E t e a d c m r a c i o c í l d;;chrtrirate> n a m 
af tnal isd í e í t i oDwi ílipcr o m n i a d i r p o l n i o elt o p t i -
Bulara-
tur. 
t i u o rcfpcftu cffcdusjfeu terminÍ5fed i nquadam me-
taphonca racione mouendi j fcu efiiGiend i , q u « circa 
p n u a t i o n e m e t i a m v e r r a r i p o t t f t . Neqí i n e x e m p í i s 
eft poftulanda fimilitudo i n o m m b 9 , fed p r ó p o í t i o . 
N e c e c i a m d i c i p o t e í t a í t u a l c peccarü e ,<c luüere tor -
m a I i c e r h a b i t L i m § r a t i * ! v e l c h a h t a n s e t i a n ' i m o r £ l i -
ter ,quia non eft fo rma permanens, & macula exem* 
d e n s f o r m a l i t e r g r a t i a m p e r m o d u m f u t n ^ p e r i n a -
n e n t i s f e h a b e t . Q u a p r o p t c r i p l a m e t p r i u s r a ^ g r a n s í 
c o n f i d e r a r i p o t e í t j v e l V t e f t á D e o j v e l v t e f t a b h o m i - ' 
n e , p r i o r i m o d o n o n eft macula3neG culpa h a b i t u á i s , 
fed pcena, pof te r io r i autem m o d o haber r a t i o n e m 
maculae, tSccuIpachabitualis, a c p á r m a n e n t i s j & p e r 
n i a a d i n f u l í o n e m c h a r i t a t i s j e r g o a f t u s i l l t d i l e é t i o - m ó r c a l e p e c c a t u m e í f c f t i u e i n d u f t ^ m o r a l i m o d o j í S c 
n i con t r a r !u s ,v r e ; l pcccaf i imuiorca le jc f te t iampro i c a p e r i l l a m j & n o n p e r f c i p f u m excludi t g r a t i a m a -
p o r t i o n a t a d i f p o f i t i o ^ t r a t i o n e ü l i u s D e u s i n f u n d a t ¿ h i a l c m peccatum. E f t o p c i m u m e x e m p l u m de pec-
i n f l u x u m i q u o c h a r i t a t e m j & g r a t i a m conferuabat. ca too r ig ina ! i}quod qu idemfo rma l i t e r cxc lud i cg ra 
A t q j eodem argumento p roba r i poteftj haned i rpo l i - t i a m , non quxpraefucric i n perfcna,fcd quae e í l c de-
t i onemc íTe m o r a l e m , n o n p h y f í c a m 5 n a m fupra o i r é b e r e t ; & i l l a e a d e m d i c i p o t e f t exeludi per peccatum 
í ü m crt jconucrfioncm ad D e u m p e r d i l c é t i o n e m n o A d x j n o n q u i d c m f o r m a l i t e r j q u i a p e c c a t u m a í t u a l e 
eíTe d i f p o í i t i o n e m phyf í cam ad infuf ionem g r a t i x , Adae n o n eft f o rma c o n f t i t u c n s f o r m a l i t e r f i í i u m e-
ve l charitatisjfed m o r a l c m , ergoferuata p r o p o r t i o - iuspecca to rem, quia vnufqu i fq i per peccatum f i b i 
ne de a u e r í i o n e p e r m o r t a l e p e c c a t ü r e í p e í t u p h u a - inhxrenspeccator c o n f t i t u i t u r , v t C o n c i l i u m T n -
t i o n i s g r a t i x j i d c m i u d i c a n d u m eft. I t e m gracia v t i n dent.fcíT. 5.dehnit5ergo peccatum Adae n o n eft f o r -
a n i m a c o n f e r u e a i r j n u l l a m p h y í i c a m d i f p o í i t i o n e m m a excludens fo rma l i t e r graciam ab ó m n i b u s , q u i 
r e q u i r i c 5 e r g o n e c p c r c o n t r a r i a m d i f p o f i t i o n é p h y f i - a b i l l o c a r n i s o r i g i n e m t r ahun t . Poteft au tem d i c i i l -
camcxpei l i poteft ,nam f o r m a , q u a s i n f u b i c é l o n u l l á l u d peccatum A d « m o r a l i t e r efficere i n v n o q u o q j 
d i f p o í i t i o n e m r e q u i r i t m u l l a m c t i a m c o n t r a r i a m d i - no f t rumpecca tum o r i g í n a l e 3 & p £ r i l l u d mora l i t e r 
f p o í i t i o n é p h y f í c a m h . < b e r e p o t e f t j pe rquaad i ie ia - c i i a m efFef t iueexe ludereá p a r u u l o g r a t i a m , q u s i n 
tur^nam e a d e e í t v t r i u s ^ p a r c i s r a t i o . E t dcclaratur i l l o f u t u r a e í f e t , ipfo non peccante. E f t e t i a m a l i u d 
pr.'Etcrea3qniamortale pecca tú n o n e f t d i f p o í i t i o ad m o r a l e e x e m p l u m e x r t b u s h u m a n i s f u m p t u m m a m 
ta lem e f í e ¿ l u m racione to t ius ent i ta t is p h y í i c a : , amic i t i a l ongo tempore rirmnta in te r h o m i n c s , de 
quam in fe habe t , fed f u p p o í i t o efle m o r a l i ( q u o d h a b i t i b u s e t i a m a c q u i í i t i s m u h u m radica ta, v n a g r a 
n ó eft a l iqu id realcjóc p b y l i c ü i n ipfo af tu,fcd fola de u i intercedente i n i u r Í 3 , f o l u ¡ fo l e t , & op t ime d i c i t u r 
n o m i n a t i o á v o l ü t a t e l ibera operante cú í u f S c i e n t e cftcftiué deftrui per ta lem a ¿ t i i m , non qu idem p h y -
aduertcncia in te l l eé lus ) &c cofequenter habente m o fice quia i l ls a é tu s n o n pocuitphyfice expeliere h a b i -
r a l é m a l i t i a m , f e u a u e r i i o n e m , q u x f o l ü eft q u i d m o - tus acquifitos n o n f o l u m i n perfona > v e r u m eciam 
r a l e j f i u e d i c a t u r c í T e p n u a t i o , Que a l iqu id r a t ion i s , n e c i n o í f e n d e n t e , f e d t a m e n m o r a l i t e r r e d e d i c i t u r 
ergo racione huius m o r a l i t a t i s r ó poteft aét9e(re d i - i l l amcor rumperc j quia cfticacitcr m o u c t a d d i f í o ! -
fpo í i t i o phy í i ca ad realem eífe¿bú p r iua t ion i sgrac ix . uendam amiciciam m u l t o magts , q u a m conf i l ium* 
C u i u s c c i a m l ignñ e f i í q u i a t o t u s i l í e a f t * í i n e i l l a m o 
ra l i ta te ,ac l ibcr ta tc ,n6 cíTet d i í p o f i t i o ad illñ effciSü, 
e r g o í i g n u m c í l t , e í r emora lcm difpoíi t iorvé. í £ t h x ra-
t iones probanc et iam de char i ta te , degrada vero eft 
í p e c i a l i s r a t i o , q u i a n ó eft i n eodem f u b i c ñ o , i n q u o 
eft g r a t i a , d i f p o í i t i o autem phyfice contrariaformae, 
l 2 debe te íTc i n eodem fubie¿ lo , in quo eft f o r m a . 
Aífertio *c H i n c v l t e r i u s d ic i potef t , peccatum mor ta l e effe-
¿Viue mora l i t e r corrumpere charitacem,quia ficut a-
' é lusphyf icuse íFe£ t iue , ac phy í i ce i nduc i t h a b i t u m 
realem fibi p r o p o r t i o n a c u n i í i ra peccatum a ñ u a l e 
d i c i poteft mora l i t e r inducere e f f e íhuc m o d o fibi 
p r o p o n i o n a t o h a b i t ú a l e pecca tum, q u o d eft praua 
q u í d a m hab i tua l i s , & moral i s a f í e f t io , q u a í e t i a m 
macula vocar i p o t e í t , at vero peccatum h a b i t ú a l e 
f o r m a l i t e r c x c I u d i t g r a t i a r n , f a l t e m m o r a l i m o d o , v t 
explicatumeftjCrgo ficut aftus real is , feu nacuralis 
efHcisnd.. f uum hab i tum5ef fe¿ t iue expelli t h a b i t u m 
c o n t r a r i u m , i t a peccatum m o r t a l e a í l u a l e m o r a l i t e r 
efticiendo m a c u l a m , feu h a b i t ú a l e peccatum i n a n i -
m a , d i c i op t ime p o t e f t , m o r a í i modoexpcl lereeffef t i 
ue g r a t i a m , vel chari tatem.Dices peccatum h a b i t ú a -
le non efiTc a l i ud .quam ip fam gratias p r i u a t i o n é , q u a ! 
e t i am eft macula,crgo non poteft d i c i p e c c a t ú a g ú a -
le cxpel leregrat iam mt roducendo mora l i t e r a l i qu id 
á quo i l la expul l io gratiae fo rma l i t e r fíat: Ideocp non 
eft fimilcjquoddeadiijiSchabitu r e a l ¡ a d d u c i t u r , n á 
i b i h a b i t u s induf tus per a f t u m eft f o r m a d i f t in f ía á 
priuacioTrehabirus.Quapropcerpocius v i d e t u r i n d e 
in fe r r i , a f tua lepc tca tum fo rma l i t e r expeliere g r a t i á 
e t i am fi mora l i t e r i l l a m exc luda t , qu ia i m m e d i a t e 
p e i ' í e i p f u m i l l a m c x ' ; l u d i t , e i q ; r e p u g n a r . Refpon-
d « o , a d m o r a l c m efficientiam p a r u m referre, q u o d 
Euafío. 
Xejponfio. 
v e l p e t i t i o ad i d poteft mouerc . 
H i n c d i c o v l t i r a o . Peccator d ic i poteft á íecJrpe l -
l e regra t i am e í í c c t i u e , n o n t a m e n p h y f i c e , f e d m o r a - Ajjertio 
l i t e r . Vt raquepars faeilepatet ex d ió t i s . P r io r q u i - ttm. 
d e m , t u m quia peccacor non f a c i t f o r m a m a l i q u a m t Varsa^ 
e x p e l í e n t e m p h y í i c e g ra t i am f o r m a l i t e r , v t proba- fertionis 
t u m e f t , ergo nec phyfice expel í i t g r a t i a m : t u m e c - ^ k t f » r . 
i amqu ia l i c e tpecca to rpe r fuam v o l u m a t c m phyf i -
ce f ac ia t a f tum peccat i , tamen i p f a m f ü r m a l i t a í e m 
peccati , <Sc a u e r f í o n e m n o n f a c i t p r o p r i e p h y í i c c , n i -
fi quafi per accidens, mora l i t e r au tem facit perfe. 
A t v c r o peccatum non repugnar gratia: ra t ione f u « 
en t i tatis phyí ica : , íed r a t ione fux f o r m a l i t a t i s , ergo 
peccator p r o p t e r f o l a m eff ie ient iamphyficamaftus 
peccati non poteft d i c i phyfice expeliere g ra t i am. 
P r o b a t u r c o n f e q u e m i a , quia agens non c x p e l l i t v -
r a m f o r m a m , n i f i quatenus efficit alterara repug-
n a n t e m i l l i , q u a m e x p c l l i r . E t<onf írm3i . u r5namhac Confirma-
ra t ione h o m o peccandojf .xcludetaf tgrat iamiet iam ^0. 
lí ponamus fine p o f i t i u o pf tu peccare, fcilicet, o m i t -
i endo p u r é , q u o d eft p r x c c p t u m i n t empore , p ro 
q u o o b í i g a t , e i g o t unenon poteft dici h o m o expel íe -
r e á f e g r a t i a m c í f f i f t i u c p h y í i c e , v t i n eocafura r io -
n c c o n u i í l u s f a r c t u r Valentia. Inyd* vero inferí m ua, 
q u o d ficut i n cocafutalis cfhí í c n t i a r o n t f t n c c e í T a -
r j a , i t a q u a n d o i n t e r u e n i t r - v i p e f í i : p h y l k i a t i u s pec-
c a t i , f o l u m m a t c r i a l i t c r , & q i ! a í i pcracciocns fe ba -
bee adexpulf ionemgrat ise , quia pecc atum non cx-
pc í l / t g r a t i a m ratione mate r l a l i t a t i s , fed r a t ione 
f o r m a l i t a t i s f u á ? , qux i n pr iuar ionc t a n t u m , V e l i n 
quadam m o r a l i t a t e c o n f i í l i r . Et idí o r on p o t e í t dio 
h o m o expeliere g r a t i am tanquam phyfice efíicicn»; 
fcdpociustanquamdefic iens . 
P rop te r 
C . 1 V . V e r . p e c c a t u m m ó r c a l e c f T c d i L i c g r a t i a m c x p e l l a r , & : c - 3 9^ 
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P r o c t e r q u o d V á z q u e z e t i a m a d m i f i o p e c c a t o 
pu ra : o m i r s i o n i s d i c i t j i i i u d j f c u h o m i n e m l i c p e c c a n -
t e m expel ie re g r a t i a m c ñ i G i e n t c r j ac p l i y h c e : «5cio-
q u i t t i r c c n r c q u e n t e r , n a m e t i a m d i x e r a t 5 e x p e c c a t o , 
V t p e c c a t u m e i t , n o n p o í r c p r o u e n i r e a ¿ l i o n e m , f i r a -
t i o f o r m a h s e u i s i n p r i u a t i o n e , v e l r c f p e f t u r a t i o n i s 
c o n i i i i i c ; q u i a h x c n o n p o í T u n t e l í c a g c n d i p r i n c i p i a : 
n e u t r u m a u t e m h o r u m a i t o b f t a r e , q u o m i n u s g r a -
t i s p i i y ! ' í c e e x p e l l a f u r i f a t i s e n i m a d h o c e í r e p u t a t , 
q u o d c u m g r a c i a í í m u l e i r e n o n p o l s i n t . Sed n o n v i -
d e o j q u o m o d o p o f i i n t h x c d ú o i i m u l c o n l i f t e r e , 
q u o d p e c c a t u m , ve p e c c a t u m , v e ! v t p u r a o m i f & i o 
n o n p o f s i t c i r e p r i n c i p i u m n g e n d i , óc q u o d p h y f i c e 
e f i c i a t e x p u l i i o n e m gra t iae . N a m q u o d e f í í c i t e x p u l -
í i o n e n i j i a m a l i q u i d agit,<Sc n o n m i n u s r e p u g n a t p r i -
u a t i o n i e í T e p r i n c i p i u m c f h c i e n d i e x p u l l i o n e r a r e a -
l e m a l t e r i u s , q u a m f o r m a m , eo v e l m á x i m e q u i a 
n u l l a e í fe p o t e i l v e r a c f t i c i e n t i a e x p u l f i o n i s v n i u s 
f o r m s B j q u , E n o n p r i u s lie a d i n t r o d u f t i o n e m a l t e -
r i u s , v t d i x i . E t p ra t t e r ea q u o d d ú o n o n p o f s i n t e f f c 
l i m u l , n o n fa t i s e l t , v t v n u m e x c l u d a t a l i u d p h y í i c e , 
p r a e f e r t i m e f t i c i c n t e r , t u m q u i a d e f e í t u s c o g n i t i o -
n i s j & a f t u s a m a n d i i d e m o b i e ¿ t u m n o n p o í r u n c e í T e 
fimul óc t a m e n d e f e é t u s c o g m t i o m s n o n d i c i t u r e x -
p e l i e r e a f t u m a m o r i s e f f e í t i u é : t u m e t i a m q u i a i l l a 
r e p u g n a n t i a , e t i a m íl í i t c o n n a t u r a l i s , p o t e f t eíTe 
m o r a l i s , & n o n p h y í i c a . V n d e e t i a m í i n o n d e a ¿ l u 
peccaei , fed de v o l u n c a c e p e c c a n t e í i e f c r m o , ve d i c a -
t u r p h y í i c e ef t icere , n o n f a t i s e f t , q u o d i n í c p o n a t ( v t 
i e a d i c a m j a l i q u i d i n c o m p o f s i b i l e c u m g r a t i a , f e d 
c o n f i d e r a r c o p o r t e t , q u a l e í i t i l l u d , q u o d i n fe p o n i t , 
<51c q u a l i s í i t i n c o m p o f s i b i l i t a s , t S c q u a l i s a í l i o , p e r 
q u a m i l l u d i n f e p o n i c , n a m íi i l l u d n o n fie a í t i o , f e d 
p o e i u s c a r e n c i a a d t i o n i s , v e l c a r e n t i a p s r f c ó t i o n i s i n 
a i f t i o n c , n o n p o t e f t f u f í i c e r e a d e f h c i e n t i a m p h y f í -
c a m e t i a m e x p u l l i u a m , v t o f t e n f u m ef t . P r x f e r t i m 
c u m f o r m a i n d e r e f u I t a n s , q u s e f t a f t u a l e p e c c a t u m , 
q u a t e n u s r e p u g n a t g r a t i a s , f o l u m í i t q u i d m o r a l e , ( S : 
m o r a l i t e r r e p u g n a n s . N a m p r i u a t i o , q u a m i n c l u d i t , 
n o n eft i p f a p h y í i c a p r i u a t i o g r a t i a e , f e d p r i u a t i o r e -
ftitudinis d e b i t a : fibi i n e í r e , & : i t a n o n o p p o m t u r i p í i 
g r a t i a : p h y f i c C j f c d t a n t u m m o r a l i t e r . 
A l t e r a v e r o pa rs d e c a u f a l i t a t e m o r a l i p e c c a t o r í s 
r e f p c d u e x p u l l i o n i s g r a t í a s f a c i l e p r o b a t u r ex d i í t i s . 
N a m h o m o ip fe m o r a l i t e r e f f í c i t p e c c a t u m , v t pec -
c a t u m e f t , & i í l u d m o r a I i t c r , < S : i n eo gene re c o n n a t u 
r a l i t e r , f e u e x n a t u r a f u á r e p u g n a r g r a t i a e , c r g o h o m o 
m o r a l i i e r e f h c i t c x p u l f i o n e m grat iae . N a m q u i e f h c i t 
p h y f i c e f o r m a m , v e l d i f p o í i t i o n e m p h y f i c e i n c o m -
p o f s i b i l e m a lce r i f o r m x , e x p e l l i c i l l a m p c r p r o p r i a m , 
a c p h y l i c a m e f h c i e n t i a m , e r g o q u i m o r a l i c e r e f í i c i t 
p e c c a c u m , q u o d eft f o r m a , v e l p o e i u s d i f p o h c i o m o -
r a l i e c i a m m o d o i n c o m p o f s i b i l r s graciae, raoraiiter 
e c i a m e f i i c i e e x p u l f i o n c m graciae, e r g o v o l u n t a s p e c -
c a n s i e a e x p e l í i t á f e c h a r i c a e e m , & c o n f e q u e m e r e t -
i a m g r a c i a m . E c c o n f i r m a c u r á c o n c r a r i o , n a m h o m o 
q u i f e d i f p o n i c m o r a l i t e r a d g r a c i a m , e f h c i c n d o l i b e -
r e c o n t i " i t i o n e m , m o r a I i e t i a m m o d o d i c i t u r fe v i u i -
ficare,veScriptura l o q u i í u r , & f u p r a d o c u i m u s , e r g o 
e t i a m é c o n t r a r i o q u i p c c c a c , f e o c c i d i t í p i r i t u a l i t e r , 
á f { ; e x p e l I e n d o g r a t i a m , e o q j m a g i s , a c p r o p r i u s , q u o 
f o l u s ip fe a u f t o r í i b i e í t f u i p e c c a t i . 
Ñ e q u e e x i l i i m o , c o t a m í e n c e n t i a m h a n c , v e l m i -
n i m u m á m e n e e D . T h o m s e d i f e r e p a r e , ficut e t i a m 
a n t i q u i T h o m i f t a z i l l u d i n t e l l e x e r u n c . N a m q u o d i n 
i l l a q u a ; f t . z 4 . a r t . i o . o b i t e r , ¿ k a l i u d agens b r e u i f s i m c 
d i x i t o m n e p e c c a t u m m o r t a l e cfFeft iuc e x p e l i e r e 
c h a r i t a t e m , q u i a o m n e p e c c a t u m c o n t r a r i a t u r c h a -
n t a t ^ h o c i n q u a m j t o t u m p o t e f t o p t i m e i u x t a m a -
t e r i a c a p a c i r a t e m de m o r a l i e x p u l l i o n e , & c o n t r a -
r i e t a t e m t e l l i g i . D e m d e m a i o r e m i l l i u s d i f t i e x p l i -
c a t i o n e m i n a r t i c . i z. r c r n i t t i t , i b i a u t e m a p e r t e d o -
c e t , a ¿ l u m pecca t i n o n e x p e l i e r e c h a r i t a t ' S h a b i t u m , 
t a n q u a m f o r m a m i l l i c o n t r a r i a m , 9 « M ^ c 7 M í ( i n q u i t ) 
non dtrscte contrariatur habttiú , f e d v t o b f t a c u l u m , 
3.Pars, 
tiir \ AUÜú* 
¡ñtsddútrfá 
q u o d h o m o i n t e r p o n i t d i u i n x i n f l u e n t i x , q u a cha~ 
n t a t e m c o n f e r u a c , ( i c u t q u i p o n i t o b f t a c u l u m f o l i , 
v e r b i g r a c i a , f c u c i l r a m c i a u d e n d o , d i c i t u r e f r i c e r e 
t e n e b r a s , f eu expe l i e re l u m e n a b a e r e . M a n i f e f t u i n 
eft a u t e m , p e c c a t u m n o n el le p h y l i c u m o b f t a c u l u m 
i n R a c n t i ¿ E d i u i n 3 e , í c d m o r a l e : í t e m c o n f t a t e t i a m i n 
e x e m p l o , q u o d D i u u s T h o m a s a d d u c i t , e u r a , q u i 
c l a u d i t f e n e f t r a m , n o n p r o p r i e c o r r u m p e r e l u m e n , 
f e d v t caufa p e r acc idens a p p o n c n d o i m p e d i m e n -
t u m , ficut é c o n t r a r i o q u i r e m o u c t p r o h i b c n s , a p c -
r e n d o f e n e f t r a m , v e l a p p l i c a t l u c e r n a m , n o n n i í x 
p e r a c c i d e n s e f ñ c i t l u m e n , p r o p r i e , ac p h y f i c e l o -
q u c n d o , q u a m u i s m o r a l i t e r d i c a t u r t a l e m c l f e í t u m 
í i m p l i c i t e r e f f i ce re : e r g o n o n a l i a r a t i o n e , a u t m o d o 
t r i b u i r D . T h o m a s p e c c a t o , a u t p e c c a t o r i ; q u o d c f f e -
ñ i u e g r a t i a m e x p e l í a t . 
N e q u c e t i a m h u i c n o f t r a c o p i n i o n i , « f e e x p o f i t i o n i 
o b f t a t , q u o d D . T h o m . d ú o s m o d o s d i f t i n x e r i t , q u i -
b u s p e c c a t u m c o r r u m p i t g r a t i a m , f c i l i c e t , c f f c í t i u e , 
(Se m e n t ó r i e . n a m i n t r a l a t i t u d i n e m c a u f a h t a t i s m o -
r a l i s p o f f u n t , í & d c b e n t i l l i d ú o m o d i d i f t i n g u i , a d -
u e r t e n d o j v e r b u m , m e r e n d i i n t e r d u m l a t e f u m i p r o ^ 
• q u a c u n q u e p r o p o r t i o n e , f eu d i g n i t a t e m o r a l i , ficut 
d i c i t u r p e r f o n a n o b i l i s m e r e n t a l e m u n u s , i d e f t , e f -
fe i l l o d i g n a , a l i o m o d o f u m i p r o p r i e p r o v a l o r e m o -
r a l i s o p e n s , v t i n l i b r o f e q u e n t i l a t i u s d i t f l u r i f u m u s . 
H o c e r g o p o f t e r i o r i m o d o D . T h o m a s i b i l o q u u t u í 
e f t , & l i e i l l u d d i f t i n x i t ab a l i a m o r a l i c a u í a l i t a t e 
p e c c a t i . N a m m e r i t u m d i c i t o r d i n c m a d r e t r i b u -
t i o n e m f e c u n d u m o i d m e r n i n i l i t i a e , q u x i n m é r i t o 
p e c c a t i e f t v i n d i c a t i u a , v n d e pe r f e n o n r e q u i r i t c o n -
t r a r i e t a t e m , v e l o p p o f i t i o n c m ineer p c e n a m , & c u l -
p a m , f e d t a n t u m p r o p o r t i o n e m a d i c c o m p c n f a t i o -
n e m f a c i e n d a n i j óc i n c o , q u i i l l a m i n f e r e , i u d i c i s a u -
¿ t o r i t a t e m r e q u i r i t . A t v e r o m o r a h s e x p u l í i o p e r 
m o d u m o b f t a c u l i o b i e f t i i n f l u e n t i a í d i u i n a ; , v e l p e r 
m o d u m d i f p o l i t i o n i s r e p u g n a n t i s m o r a l i t e r t a l i 
f o r m a s , n o n r e f p i c i t r a t i o n e m v i n d i c a : : nec o r d i -
n e m i u f t i t i a : , nec p e r f e r e q u i r i t a u f t o r i t a t e m i u d i -
cis i n e o , q u i o í f e n d i t u r , f ed a b i l l a p r x f c i n d i t , v t r e -
¿ l e d i x i t C a i e t a n u s , f e d ex v i t a l i s o p p o f i t i o n i s m o -
r a l i t e r i n d u c i t t a l i s f o r m a : p r i u a t i o n e m . Q u o d o p -
t i m e e x p l i c a t u r c x e r n p l o a d d u é l o d e a m i c i t i a h u -
m a n a , quae per g r a u e m o f f e n h o n e m m o r a l i t e r í b í -
u i t u r , n o n p e r m o d u m m e n i i , p r o l i t d i c i t o r d i n e m 
a d p c e n a m , Se v m d i é t a m l U Í l a m , fed p e r m o r a l c m 
c f h c a c i a m , q u a v o l u n t a t e m a m i c i o í f c n f i á p c r f o n a 
o f f e n d e n c i s a u c r i i t , v k r a q u a m c o r r e f p o n d e b i t i n -
i u r i : B p e r m o d u m m e r i t i c o n d i g n a pcena , q u a m n o n 
p e r f o n a o í f c n f a , l e d i u d c x f u p c n o r r e p e n d e t , i t a e r -
g o e f t i n D e o , fi duae illas r a c i o n e s p e r f o n a í offenfae , 
i u d i c i s d i í l i n g u a n t u r . D e n i q u e ex d i c e n d i s d e f i -
d e i c o r r u p t i o n e i n c a p i t e f e q u e n t i h o c m a g i s i l l u -
í l r a b i c u r , i b i c n i m v i d e b i m u s , i n o m n i p e c c a c o f u f -
ficientcm r n i o n e m m e r i c i i m e r u e n i r e í i a a m i r c e n -
d a m h d e m per m o d u m p e e x ; n i h ü o m i n u s n o n p e r 
o m n e p e c c a t u m m d r t á l e a m i t t i , q u i a r a t i o c o n t r a -
r i a e d i f p o h t i ' : • ñon i n t e r c e d i t z f u n e e r g o i l l x r a c i o -
nes v a l d c d ' iXX. 
Praeterea a n t i q L i o s T h o m i f t a s i L a D . T h o m a m í n - ^ < 
t e l l c x i f t e i n p í nis p robamus ex C o n r a d o f u p r a , q u i ^homiftéi 
a p e r t e d i c i t j i n l i o c p u n c t ü r í o n e í T e i n t e r S c o t a m , óc 
D . T h o m a m d i í T e n l i o n c m . S i i n i l i m o d o C a p r e o l . i n intcrpre_' 
a . d . i . q . 3 . a r t . J , ad 7. a r g u m r n t n r a ex b i s , q u * ex A ¡•,IMÍkrtt 
d a m o c o n t r a p r i m a m c o n c h i f i o n c m p r o p o f u e r a t j i í i 
q u o a r g u m e n r ü f u m J - » a t t ' r , pecL.i v-.; ( m . ' I re 
g r a t i a m . r p í c a t i t f n . r e f p o n d e r otioápw.'.ícn 'tui-.m-
hilatgratiam.fdDtiuattmd-ftrvwtio. I . Inón 1 i "¡eu.an-
do ean^peccaiorvcro déjiYuitéaé de^erüone^onact'nie Ec 
add i t 'Capréo ] . I l iCéHjo l t i th Ad& qtummmd ümteüUt 
aS.Thoma/i'jltnhocqir . co iccdit, per agenscreati'.mpcjfc 
dUquidtfi vhófenfuaiiriihilari. It .- 'qne f o l u m n o n a d m i t -
t i t ; q u o d g r a : i . ^ . • : i n i h i l e t u r , e : i a m m i r i t o r i c c o n f e n 
t i t a u t e m i n ^ ^ c , q u o d n o n a f t i u e , f f d m e u t o r i c e x -
p e l l a t g r a n a r a , Óc h o c p u t a c n o n efíe a i i e r u m á S. 
L I Í T h o m a . 
L i h X L D c p c r p e t u i t a r c g r a t i s , v e l a m í í s i o n e o 
d i r p o f i t i o n c m m o r a l c m i l l i c o n r r a r í a m . E t fícbre-
u i u s d i x i t i d e n i ELichardus i n i . d . l y . a r t . ; . . q . j . Riehardut 
chanuwn conjeruarenon dcftnit.mfi quando homo fe totalt- in mftram 
ter per auerfíonem indignum cbantatereddit. A i n c t i a m ¡enttntwn 
T h e o l o g i i n e a d e m p r u n a o p i n i o n e a l l e g a n n o n v i - trabnur. 
d e n t u r d i r c r e p a r e a b h o c d i c c n d i m o d o j n a m p l u r e s 
i l l o r u m f o l a r a e x c l u l l o n e m g r a t i s pe r m o d u m m c -
r k i i n p e c c a t o a g n o f c c r e v i d e n t u r , f u b m é r i t o i n c l u -
d e r e v i d e n t u r n o n t a n t u m d i g n i t a í e m p c e n x f e c u n * 
d u m o r d i n c m i u f t i c i s e v i n d i c a t i u ^ j f e d c t i a m i n d i g -
n i t a t e m i l l a m j & q u a í i i n c a p a c i t a t e m a m i c i t i a í d i u i -
n x j q u a m n a t u r a fuá p e c c a t u m f e c u m afFcrt5 & p e r fe 
f u f í i c i e n s eft a d p o n c n d u m o b i c c m i n f l u c n t i s e d i u i -
n a e . A c d e n i q j h i c d i c c n d i m o d u s f ac i l e t a m a d c h a r i -
t a t e m 3 q u a m a d g r a t i a m p o t e f t a p p l i c a r i . E t i t a a m b g 
v e l a e q u e p r i m o e x p e l l u n t u r , t a n q u a m v n o v i n c u l o 
i n t e r fe conncxse j v e l ce r t e i n genere c a u f a í d i f p o n e n - » 
t i s d i c i p o t e l i p e c c a t u m p r ó p i n q u i u s ? Se i m m e d i á -
t i u s e x p e l i e r e c h a h t a t t m , Se c o n f e q u e n c e r g r a t i a m , 
T h o m a . P a l u d a n u s e t i a m i n 3. d . i 8 . q . 5. a r t i c . g . a d 
p r i m a m o b i e c n o n c m c o n t r a f e n t e n c i a m D . TÍ10-
m a z a í F c r c n t i s , p e c c a t u m c o r r u m p e i c e í F e é t i u e c h a -
n t a t e m j q u ^ e r a t , q u ó d l i c u t f o i u s D e u s a u g e t e íFe-
é t i u e c h a n r a c c i n , n o f t r i a u t e m a é t u s m e r i t o r i e , i t a 
f o l u s D e u s a u f e r t c i i a t Í L f i t £ i n 5 p c c c a t u m . 4 i i í e m m e r i -
t o r i e . ^ e í p p n d e t j d u p l t c i t e r i n t e i l i g i p o f l e , p e e c a t u m 
c o r r u m p e r e e í r c í t i u e c h a r i t a t c m , v n o m o d o , q u o d 
i p f u m r e m o u c a t j a u c i n f l u c n t i a m , q u a c o n f e r u a t u r 
p r i n c i p a l i c e r j a u f e r a t . Etfic ( a i t ) (olus Demcorrumpit 
thamatem. A l i o m o d o e í F e é t i u e c o r r u m p e r e 3 «ft j d i -
f p o n e r c a d e o r r u p c i o n e m . Et fie (»h)peccatum coman-
píti:haritate)n}qmadifponens3 crconfilians reduátur ad ej-
jiciens. V b i d u m c o n i u n g i c d i í p o n c n t c m c u m c o n l i -
J i a n t e f a t i s i n d i c a t , l o q u i fe de d i f p o l i t i o n e m o r a l i j 
d e q u a e t i a m D . T h o m a m i n t e r p r e t a t u r . E t i n a r t . 4 . 
a d i . ex o b i e é t i ^ contrafecundampartem minorü , d i f t i n -
g u i t d u p l i c e m m o d u m , q u o p e c c a t u m p o t e f t t o l l e r c 
c h a r i t a c c m , f e i l i c e t , per m o d u m d e m e r i t i , v e l p c r 
m o d u m c o n t r a r i i d i r e é t i , v c l i n d i r e é t i . Se i u x t a e a j q u i a j m m e d i a t c a f f i c i t v - o P a n t a c e m j i n q u a e f t c h a r i -
q u . ' E i n p r i o r i l o c o d i x e r a t , ve rune^ d i f t i n g u i t á p r o -
logormn. 
p r i a p h y í i c a e f h c i e n t i a . á c i t a f e c u n d u s p e r t i n e t a d ef-
ficientiam d i f p o i i t i u a m , de q u a p r i u s l o q u u t u s f u c -
r a t . 
t s». D e n i q u e p l u r e s ex a n t i q u i s T h e o I o g i s i n p r i m a o -
Confentmt p i n i o n e a l J e g a t i s i c a f u a m f e n t e n t i a m e x p l i c á t . N a m 
ñltqmvete- D . B o n a u . i n j . d . i y . m f e c u n d a p a r t e , i l h u s q . 3 . d i c i t , 
rum iheo pecca! u m m o r t a l e elFe d i f p o l i t i o n e m n o n t a n t u m 
d e c o n g r u o , f ed e t i a m d c c o n d i g n o n e c e f s i t á t c m ( v t 
i p f c a i t j a d a b l a t i o n e m c h a r i t a t i s , ¿ k i t a e x p l i c a t o p -
p o h t i o n e m i n t e r p e c c a t u m m o r t a l e a é t u a l e j Se g r a -
t i a m . E t i u 2., d . 26. q . 4 . a d 4 . c o d e m fere m o d o , q u o 
D . T h o m a s e x p í i c a t c x p u l l i o n e m c h a r i t a t i s pe r p e c -
c a t u m / c i l i c e t , q u i a c u m h o m o á D e o a u c r t i t u r , i n -
fluentia d i u i n a n o n c o n t i n u a t u r , f i n e q u a g r a t i a c o n -
f e r u a r i n o n p o t e f t . Et ideo ( i n q u i t ) gratia dicitur quo-
áammodoperpeccatumcorrumpi, v b i d i c i t , quodammodo, 
Richardus ^ u i a n o n ^ ^e r P^y '1"111 a é t i o n e m , v t f t a t i m c x p l i -
tresdice d c,3l:•^IIC'13r^usetl^m^n3*^•S,*cí• " 1 ^ n c c o r p o r i s 
9nodos a í ' t i c u í i r e f e r t t r e s m o d o s e x p l i c a n d i c o r r u p t i o n e m 
ílruit ' S r í i t i a : p e r p e c c a t u m , o m n e s t a m e n c o n u e n i u n t i n 
' e o j q u o d p c c c a t u r a f e h a b e t p e r m o d u m m o r a l i s d i -
f p o l l t i o n i s a d p r i u a c i o n e m g r a t i a í , f i u e f i t t a l i s p i f p o 
í í t i o , q u i a e x c l u d i t á v o l ú n t a t e d i f p o f i t i o n c m n e c e f -
f a r i a m a d c h a r i t a t e m , v t p r i m a f e n t e n t i a d i c e b a t , l i -
u e q u i a i n d u c i t d i f p o h t i o n e m a u e r f a m . Se ex fe r e -
p . i g n a n t e m g r a t i a c , v t d i c e b a t f e c u n d a o p i n i o , l i u c 
q u i a p o n i t c o n d i t i o n e m n e c e í F a r i a m e x l e g e D e i . E x 
q u i b u s m o d i s d i c e n d i i p f c v i d e t u r h u n c t c r t i u m c l i -
g e r e / e d v t í i t p r o b a b i í i s ,negare n o n d e b e t , q u i n i l l a 
l e x D e i ( i t f u n d a r a i n i n t r i n f e c a n a t u r a , & p r a u a c o n -
d i t i o n e p e c c a t i m o r t a l i s . H o c a u t e m p o l i t o , n o n p o -
t e f t t e r t i u s m o d u s d i c e n d i n o n i n c l u d e r e f e c u n d u m , 
f c ü i c e t j p e c c a i u m e x f e eíFe d í í p o f i t i o n c m m o r a l i t e r 
r e p u g n a n t e m n a t u r a f u á c h a r i t a t i ; ñ e q u e e t i a m h o c 
p o l i t o n e r ^ n c c b e t j a u t p o t s f t d i u i n a l ex n o n i n f l u -
e n d i i n g r a t i a m , i u x t a e x i g e n t i a m m o r t a l i s p e c c a t i . 
V n d e e x i f t i m o n o n poffe e ( F e d i í F c r e n t i a m i n t e r 
d ú o s p r i m o r m o d o s , q u i a i n v o l ú n t a t e n o n r e q u i r i -
t u r a b q u a p o í i t i u a d i f p o f i t i o n e c e í F a r i a a d c o n f e r u a -
í i o n e m c h a r i t a t í s , q u a m p e c c a t u m m o r t a l e p r i u s e x -
c l u d a t . v t p e r e i 9 a b I a c i o n s m t o í i a r i u - c h a r i t a s . N a m 
v e l i l l a d i f p o í t t í o e í F c t a l i q u i s a é t u s f c c u n d u s , «Se h o c 
•dic i n o n p o t e f t , q u i a v t p e r f e u e r e t c h a n t a s , n o n eft 
n e c e í F a r i u m c o i i n n u e c x e r c e r e a l i q u e m a é t u m e i u s , 
v e l e í F e t a é t u s p r i m u s , & ( í c e l T c t h a b i t u s , i l l e a u t e m 
f í n g i n o n potef i , tS í d e i l l o e a d e m q u a s f t i o r e d i r c t . q u a e 
de i p f o h a b i t u c h a r i t a t i s , q u o m o d o p e r a é t u m e x c l u -
d a t u r : I g i t u r d i f p o f i t i o ¡ji v o l ú n t a t e n c c e í T a r i a a d 
c o n f e r u a n d a m c h a r i t a t e m f o l u m eft n e g a t i u a , f c i l i -
c e t j v c i n f u á p u r i t a t e ( v t i t a d i c a m ) c o n í e r u e t u r fine 
a u e r í i o n e á D c o , h s e c a u c e m d i f p o f í t i o n o n t o l l i t u r , 
n i í i pe r m o r a l e m a u e r í i o n e m , & i t a e t i a m d ú o m o d i 
p n o r e s i n i d e m e o i n c i d u n t . E t ex ó m n i b u s f o l u m 
e o l l i g i t u r m o r a l i s r n o d p s e x p e í l e n d i c h a r i t a t c i n p e r 
s.o. 
t a s . P e r m o d u m a u t e m e f h c i c i m s m o r a l i t e r pe r fe ex~ 
p r i m o e x p e l l i t g r a t i a m , q u i a p e c c a t u m a é t u a i e i n d u f W ^ n u ^ 
c i t m a c u í a m i n a n i m a , quae t o t u m h o m i n e m r e d d i t ^ ^ ' ^ " 
D c o i n u i f u m , & o d i b i l e m , & p e r i l l a m c e n f e t u r q u a f i * i t a tu>a l1^ 
f o r m a l i t e r e x p e l i e r e g r a t i a m , v t e x p l i c a t u m ef t . P^e rum'¡h m~. 
l i q u a v e r o d o n a , & v i r t u t e s m o r a l e s infufa? q u a í i í w ^ w ' 
c o n c o m i t a n t c r e x p e l l u n t u r , q u i a r e c e d e n t e g r a c i a j 
q u a í i p r i n c i p i u m p r o x i m u m c o n f e r u a t i o n i s e a r u m 
t o l l i t u r j & c o n f e q u e n t e r i p f x e t i a m a u f c n m t u r . v 
C A P V T V. 
V t r u m í t m i j f i g r a t U i ¿ r charitate^tiamjideh é * 
Jfies í i r m t t m t H r i 
CO m m u n i s e r r o r h x r e t i c o r u m h u i u s t e m p o r i s e f t , p e r o m n e p e c c a t u m , p e r q u o d a m i n u u r j j ; ^ ^ 
c h a n t a s , fidem e t i a m d e f t r u i , a e p r o i n d e a m i í f a g r a -
t i a n e c e í F a r i o l i d e m a m i t t i , óe c o n f e q u e n t e r c t i a m 
í p e m , q u i a fpes n o n p o t e f t fine í i d e p e r m a n e r e . H u n c 
v e r o e r r o r c m n u l l o p r o b a b i l i f u n d a m e n t o f u a d e r e 
v i d e n t u r , f e d ex a l i i s fu i s e r r o r i b u s i l l a m e l i c i u n r . 
D o c e n t e n i m , h o m i n e s p e r f o l a m l i d e m i u f t i t i c a r i , c x 
q u o c o n f e q u e n t e r i n f e r u n t , f o l a m i n f i d e h t a t e m 
p o í F c a b h o m i n e i u f t i t i a m e x c l u d e r c , y n d e c u m i n í i -
d e l i t a s l i d e m e x c l u d a t , o p t i m e c o n c l u d u n t , q u o c i e s 
a m i t t i t u r i u f t i t i a , f eu g r a t i a , a u t c h a n t a s , fídem c t -
i a m a m i t t i . P r a í t e r e a ex c o d e r a p r i n c i p i o ( v t f u p r * 
d i x i j c o l l i g u n t , p e c c a t a o m n i a , prae ter i n h d e h t a -
t c m , e f l c v e n i a l i a de f a é l o , i d e f t , n o n i m p u t a t a p r o -
p t e r l i d e m . V n d e c o n f e q u e n t e r i n f e r u n t , r c l i q u a 
p e c c a t a p ras te r i n f i d e l i t a t e m , ficut n o n e x e l u d u n e 
fidem, i t a nec e x c l u d e r e c h a n t a t c m , a c p r o i n d c n u n -
q u a m c h a r i t a t e m fine í i d e a m i t t i . T e r t i o a r g u m e n -
t a m r f p e c i a l i t e r M e l a n c h t o n ( v t B e l l a r m i n u s r e -
f e r t ) q u i a f i d c s n i h i l a l i u d e f t , q u a m fiducia m i f e r i -
c o r d i a : D e i p r o p t e r C h r i f t u m p r o m i í F x , fed n o n p o -
t e f t eíFe t a l i s fiducia fimul c u m m a l a c o n f e i c n t i a , f e u 
v o l ú n t a t e p e c c a n d i m o r t a l i t e r , e r g o p e r q u o d e u n -
q u e m o r t a l e p e c c a t u m e x c u t i t u r fídes, M i n o r e m 
p r o b a t , q u i a p e r f i d u c i a m m i f e r i c o r d i x a c c e d i c h o - . 
m o a d D c u m p e r C h r i f t u m , p e r p r o p o í i t u m a u t e m 
p e c c a n d i f u g i t á D e o , e r g o n o n p o í F u n t i l l a d ú o eíFe 
fimul. E x q u o d i f e u r f u c o l l i g i v i d e t u r , e x f e n t e n t i a i -
ftorumhatreticorum n o n i d e o a m i t t i i u f t i t i a m , q u i ^ 
a m i t t i t u r fides, f e d q u i a a m i t t i t u r í p e s , n a m fiducia 
i í l a n o n eft a l i u d , q u a m fpes, v t í u p r a l i b , 8, v i f u m c f t , 
& q u i a f p e m i l l a m p u t a n t , n o n p o í T e c o n f i f t c r c c u m 
p e c c a t o raortali,inde c o l l i g u n t , p e r o m n e pecca -
t u m m o r t a l e a m i t t i i u f t i t i a m . V n d e v e l n o n i n t e l l i -
g u n t f u a m f c n t e n t i a m d e h d e p r o p r i a , q u x eft i n a P -
f c n t i e n d o , v c l e x c o , q n o d fiduciü p e r d i t u r , i n f e r u n t , 
e t i a m fidem roentis a m i t t i . 
O i u i f s i s a i i t c m h x r e E i c i s f u n d a r a e h d s ^ v i d e t u r a, 
hic 
C. V . Vtr4amiíIagraDÍ336c ckar.etiam ti Jes, & fpes ami r r a iuu r , ^ c . 
Errcrkwá, hic error poíTc conf i rmar! ex i l l o . i . I o a n . 4. Qmnon 
4 
texttisex 
Scnptura. 
3< 
t.ratio pro 
áúmt^nonnouitDeum. Ectnfra : Qm^ua c e n c í a \uüit 
quomam leju¿ eft jilius D c i , Deu¿ in tpfo manee> ipjan 
Deo. At v e r o i l l e , i n quo Deus manee, uiftus c f t , i u x -
t a i l l u d l o a n . 1 4 . Efadmmvemmus,&c. E r q u o d i n -
f r a i b i d e m d i c i t u r : Quimmetincb.ínti ite, m Dcom¿-
net}&Deusineo. Dcnique i n eodem capite ait l o a n -
nes: Qu¡ confitetur¿efum Chrtftum in carne vemjfe, ex Deo 
eíl Auge td i f f i cu l ta tcm A m b r o í í u s l i b . ^ . c p i f t . 4 4 . v -
b i traftans ve rbac iu fdcm cpiftolae cap. ^. Omnis.qui 
credtt quomam lefuseii Chriftus, ex Deo natitsesi: i l l is ad-
i u n g i t , q u o d cap 3. i dem loannesd i c i t : Quinatuseñ 
exDeononpeccat. Vndc'ípCeiníert,Ergoqutcredtthfmn 
Chriftiunejft, nonpeccat Ec é con t ra r io qu i p e c c a t , n ü n 
c r c d i t . E t a d d i poteft Gregor .homil .29 . rupcrEuang. 
¿icens: Verafideseft qu&in bec, quod vertís dicit} mor{bus 
noncontradicit É t a d d u . i t i l l u d a d T i t . 1. Oui confiten-
turfenoJfeDeunhfaftiiautemnegant. E t i l l u d 1.loan. 2. 
Out dicttje nojfe Deus& mandato, eiusnon cuftodit, mendax 
éíí. Deniq? Hieron .ad Gal . 5. circa \á,Vrutim autem jpt-
ñtuSi&c. Cu dileftio procul abfueriti&fides pariter abfeedit. 
D e i n d e a r g u m e n t o r r a t i o n e , p r i m o , q u i a eandem 
dependentiam habet fides, ve l fpes infufaab h a b i t ú a 
. P l icratia.quamhabentcaeteraBvirtutes,(Scdonainfu-
f a , c r g o f i c u t ) a m i í r a g r a t i a , c a E t e r a p c r d u n t n r 5 Í t 3 e t 
iamfides ,& fpes. P r o b a t u r f i m u l a n t c c c d e n S j & i l l a 
t io ,quia fides,& fpes comparan tu r ad g r a t i a m , ficut 
lumfideobeduníi.tqtíc pun.u;• :•!: difiMm in fuoi prómifág-
nesdlegtDñtréduxit. Bt ád d<]^< K GimuenC i r n t c n -
t i a m a u g c t , dicens: Ouu!c<{, ijaoii v a ;unt ) htañéúU 
natmrdperpec(átúm{ k á r f f o U m f a m n o n e f f i prntotariii 
qu>i?n,)i!pprin¡.i))¡li})¡:ji¡]cí\[ Adatn ) títttrü búéu non u i -
reret. V b i d ú o valde notanda (igniÜcátt v n u m cft , 
q u o d ii Adam non amihircc h d e m , nec p o f t e m a t i 
i l l a m abftuli íTetjal iud c f t , quod ti ridem n m a m i l i l -
f e t , n o n p e r d i d i f í e t a l i a b o n a , óc conlequcntcr n o n 
peccaflet , l ignihcans, non po tu i í fc peccarefine imi-
d c l i t a t e , q u o d non habet maiorem r a t i o n e m i n A -
d a m o , q u a m i n n o b i s . Et idem repetir cont r . C a l -
I a to r . cap ¡ t . ! 9 . Ac t a n d c m T e r t u l l i a n . I i b r . 2 .cont ra . 
Marc ion . cap i t .z . Adumumhxrethum, ú'peccatumeius 
hítrefvn appel larcnon d u b i t a u i t . 
N i h i l o m i n u s d i c e n d u m p r imocf t j f i dcml inccha - ^ 
r i ta te permanere pofle, ac proindc non omne pecca 40*r'0-
t u m m o r r a l e , q u o d char i ta tcm cxpc l l i t , cxc íudc rc * u r -
ndem. Aí l e r t io eft de hdc , nam inp- imis i n Sen r,í 
p tu ra facra i n u e n i t u r exprcifa quo ad p riorern par 
t c m . Proba tur lacob. 2. Quidprcdi'rtt, fratresmei • fi Prtmum 
fidem quis dicat [ehthere opera autem non babear, HUhqut i fundameitr 
potentfidesfaluareülum'i Idem autem c f t , (idem ti le tkh primé 
í i n e o p e r i b u s 5 q u o d e ( r e í i n c c h a r i t a t e , tí uta qu i cha- partís ífler» 
r i t a t em habetjirnplet legem, & i ta non eft fine oper i - iiohü 
bus. Solen tau tcm hxre t i c i d iccre , non l o q u i laco- Vandhtri» 
b u m de vera fide. A tcc r ce t idesnon v e r a n n n eft h- tiurume-
p o t c n t i f ad cftentialem f o r m a m ^ r g o i l la amiflaijf ó - des, vnde pot ius d i í h i r u s fuiftct l a c o b u s , fiquis d i / ' . ' j . ' " , a tn 
secunda 
ratio. 
f equen t e r ami t t un tu r : bsce f t en impraecipuara t io , 
o b q u a m a l i í B v i r tu tes pereunt c u m grat ia . E t i d e o 
non obftat , q u o d mor ta l e peccatum non fit per fe co 
t r a r iumf ide i ,nam fatiseft , q u o d fit c o n t r a r i ü m r a -
d i c i fidei.quae cft grat ia : ficenim a í i x v i r t u t e s m o r a -
les a m i t t ü t u r , quanuis non omn ia peccata morcaba 
l i n t i l l is contraria. E t i n d c e t iá non o b ñ a t , q u o d cha-
ri tas fit p o f t e r i o r f i d c , v t c a r a t i o n e p o f s i t fides mane 
r e , t a n q u á p r io r fine pof te r io r i : nam licet hoc habere 
po f s i t l ocum, fo l amconnex ionem t a ü u m h a b i t u u m 
inter fe fpeftandojnon vero fi coh f idc ren tu r , quate-
n u s i n vna formagrat iseradicantur Secundo argu-
m e t a r i pof lumus ex r a t í o n c mer i t i , f eu demeri t i .Na 
omne peccatum mor ta le eft d i g n u m inf in i ta pcena, 
& a m i f s i o n e o m n i u m b o n o r i i m , & p r a B f « r t i m f p i r i -
tua l ium,ergo e t iam mere tur amifsione fidei, 3c í p e i , 
ergo de f a f t o t o l l u n t u r propter omne p e c c a t ü m o r -
tale. Probatur c o n f e q u e n t i a , q u i a r a t i o i u f t i t i x d i u í 
n sex ig i t , v tpecca t i i condigna p c e n a p u n i a t ^ q u o d 
i l la non d i l Í £ r a t 5 q u a n d o h o m o cft i l l iuscapax i n Ita -
t u v i x . S i c e n i m p r x m i u m b o n i oper is , v t v . g . aug-
m e n t ú gratiae,non difFerc Deus darc,quia h o m o v i a -
t o r c l i l l ius capax^vc infra l ib . i2 .d icemus: idem ergo 
e f t inpcenapr iua t ion is f ide i , cu e t i a m h o m o v i a t o r 
i l l ius capax exiftat. Vnde poteft haec r a t io c o n f i í m a r i 
verbislacob .2 . 0 « n n vnooffendít,faciuseílomniumreus: 
n a m fi ommum^vofedio e t iam inf ide l i ta t i s : l o q u i t u r 
autem de o m n i peccato m o r t a l i ex fententia o m -
n i u m ca tho l i co rum. 
Tercio a r g u m e n t o r , n á Adam peccando /u i t qua f i 
p r i m u m í x t r m p í a r h o m i n u m , q u i i l l u m p e c c a n d o i -
c i t , fidem fe habere fin- oper ibus, men ti t u r , quia i l - terpntaíw . 
l anonef t verafides. N o n a t i t c m h o c d i c i t , f edfup-
ponendo p o t i u s c í l c veram fidem, f u b i u n g i t : Nun-
qmd poterit fides[alu are úlum ? Et de v n a , 6c é a d e m fijJé 
l o q u i t u r , cum ó\ót-fineoperibiisfidemmortuam ejje , & 
cum operibus iufiificare, feu ex opcnbus c o n f u m m a r i , 
ficutftatimdicitdefide A b r a h x . Arque i ta in t c l l e -
x i t h u n c l o c u m H i e r o n y m u s h b . 2 . in epift ad Gala t¿ 
i n hnedicens: Sicut,íeftelacobo, fides fine operibus )}iortud 
€Íl,itaoperajwefidemortuafunt. P r o b a r u r p r x t c r c a e x 
i l i o . 1.Corinth. 13. Stbabíieroomnemfidem • itavtmon-
tes transferdm, cbantatem autem non habnero¡mhíljum. 
Q u e m l o c u m , praecer expofitores i b r , i ta imel lexe-
r u n t l t í n a j u s l i b . 4 í C o n t r a h a E r e f cap 25^ . d c C h r y f o - • 
ftom.homil.de Z c l o , (Scliuore. N e q u e c m m Apof to -
l u s h o c d i x i t q u a t í percxaggerat ionem ex h y p ó t h e f í 
i m ofí i b i l i , fed alludic planead verba C h n f t i JVlatt. 
7; Multi dtcent mihi in iUa dié) Domineynonneinomnine 
tuo prophetautmus, &doemohiaeiecimus, & virtutes fnul-
tasfecmttí, &tuncconpteboríllíí, quia mmqua?nnouivoi, 
Q u i d f c i l i e t , fine c h á n c a t e fidem habebane, e t i am 
q u ^ a d m i r a c u l a f a c i c n d a f u f í í c e r c t . Siue c n i m fides 
m i r a c u l o r u m , &ca thoI i ca í j £ c a d e m , f i u e d i u c r f a , d e 
quo funt opiniones, cer tum tamen eft, non pofteeífc 
fidem m i r a c u l o r u m { ínehde ve ra , 6c cacholica o m -
n ' p o t e n t Í 3 e , & v c r i t a i i s D e i : fi ergo hdcs m i r a c u l o -
r u m 3 f e u f í g n o r u n i poteft eííc fine chnritate , m u l t o 
cc r tcmagishdesc redcnd iomni . i reiieLita. 
Deindc hoc conf i rmant verba C h r i f t i ibideriri ^ 
•Matt.7. No»omnis,quidicttmihiDominé^Domine,mtra- Secuñdum 
bitinregnumcceloriwt .fedquijacit voluntatem Patrü mei. janda7nen-4-
tio abexem n i i t an tu r ' í ' ed A d a m p e c c a n d o n o n f o l á g r a t i a m , fed Pc r indeen imef t j ac f i d icere t ,non o m n i s j q u i me in - 'tumexalijs 
plo,&P(í e t ' amf idemam: f i c , c r g o i d e m f a c i u n t c T t e r i h o m i - u o c a t , l auda t , & c r e d i t , f a l u a b i t u r , fedqui ferua t ^ n p ^ ^ 
trumau- nc';-clu'',ndopeccant, Confcquent ia pa t e t exma io r t m a n d a t a , ^ ama t ,v t H i e r o n y m . c x p o n i t , & opt ime f ^ w o w ^ 
íloritate P roP0^ t ' onC3&cxpar i t a t e r a t ion i s . M i n o r a u t e m Chry fo f t . h o m i l . z v d i c i t , C h r i f t u m i l l i s v e r b i s c o n -
feicntias P h a r i f e o r i ' . i m v e r b c r a í r c , quia i n d o g m a t i -
bus fo l i s r c l i g ' onem ponebar i t , 6c d e f a n é t a conuer-
fatiom? n i h ! curabant. E t inf ra circa il la v e r b a , 
Mtdtidiccnt mihi ¡n iüadie Non modo Ule ( a i t j qui habet 
fidem, conucrfat 'wnenegkcia, regnum non poterit introiré 
coelorwn fed Ule- qmvna cum fide multa Jplendmt clari-
tatcfrrnorum. nec tamen aliquid in vitabom operü excrcuit, 
d coelejlibus ftm'tlner ianuis npelktur. Et eodem m o d o 
c x p o n u n t i b i T h e o p h y h w t . & E u r h y m i u s , A u g u -
ftin. hb 5-0. H o m l i a r . i n «5:0. cap. 4. a lias.10. d l i b . de 
Salutar ib. d o c u m . cap. «8. & C y r i l l . l i b r . 10. i n loa f t . 
cap. jS. v b i i d e t iam co l i ig i t ex verbis l o a n . 15-. Si 
L l 1 man-
i  fi  a i f i e go  nt ne ri 
^ qunndopecca t pa t e t exma io r t 
p p o í i t i o n e , e au t e  
e f t communssPa t rum fententia. D i c i t c n i m Auguf t . 
l . H . d e C i u i t . c . i ? . A d a m peccan.-lo5expertñcflre5^«¿á 
infidelitas.&inohedientianocerent. Et L i . contra í ü l i a n . 
c.3.ex O ' y m o i o Epifcooo Hifpano refere, q u o d fi i n 
A d a m o fides incorrupta manfíjfjt,acveft'tgia defixa tenuijjet 
nunquam mortífera transgrcpione fita vttiuingemtine Jpar-
fiffd. Auguf t ino coíifenru-e v ide tu r Ambrof iusep i f t . 
33: adMnrcel inon.! , alias l i b . z. epift. 14. dicens de A -
¿im^gmfiüteefíl'nudum^ondiindumenta fidei perdidifli. 
E t l i b r . 7- in Lmc ad capit. 2 o, d i c i t , fuiífeex/í/íí'W^í-
deivcft'tmento. C 'nrius vero Profpci ad o b i e d . V i n -
cent. Qmhiismalis ( a i t ) tune fe homo indí{it3 qtiando i l -
3.Pars 
4o2, L i b . X L D e p e r p e t u i t - t e g r a t i ^ . v . l a V r i U s i o n e . 
manfmnt, f c i l i c c t per o b e d i e n t i a m 3 óc c h a r i t a t c m , d u r n cik autem , d u p h c i t é r d i c i fioiem v e r a m , v n o ¿ p / ^ 4 , 
quodeune^ vo lnent t í^eut i í , & f i a vobu. N o t a t c m m m o d o e x c o n f o r m i t a t c a d o b i e ¿ h i m , i n q u a v e r i t a s ¿ M * ^ 
p o n i á C h r i f t o i l l a s d u a £ C o n d i t i o n e s , q u i a p r i o r p o - c o g n i t i o n i s c o n l i f t i t , * : f i c f a c i l c i n c e l l i g i r u r , p c y f T e f i - ^ 
t e f t eíTe h n e p o f t e r i o i i , n o n t a m e n f u f h c i t . E f t e t i a m d e m e í í e ' / c r a m j e t i a m i i v m a n o n ñt¿ q u i a f i f í e n í u s h -
a p e r t u m t e f t i m o n i u m Ioan . 12 . d c q u i b u s l u d a z o r u m d e i c o n f o r m i s e f t r e i p e r e u m c r c d i t a i : n a m i t a c r e d i -
P r i n c i p i . u s í i m u l d i c i t u r - Crcdtderunt m eum, fednon t u r , ficut fe h a b e t i n r e , de m h i l o m i n u s p o t e f t n o n 
conjitebantur > dilexerunt emm magü gloriam hominum, m o u c r i a d o p u s per c h a r i t a t € m , i n q u o eius v i t a c o n -
quAmglommDit. l i l i e r g o h d e m i a m c o n c e p e r a n t i n fiftit. A l i o m o d o d i c i t u r hdes v e r a q u o a d f u b f t a n -
t i a r a j d : r a t i o n c m a í f e n t i c n d i j q u x v e r i t a s á p r i o r i d ¡ -
ftinóla e f t , n a m í i d c s d c e m o n u m e f t v e r a p n o r i m o -
d o 5 c 5 < f i d e s h x r e t i c i c i r c a a l i q u e m a r t ¡ c u I u m , i n q u o 
n o n e r r a t , p o t e f t e o d e m p r i o n m o d o eíTe v e r a , & t a -
m e n n e u t r a eft v e r a p o l t e r i o r i m o d o , q u i a n o n eft 
ex m o t i u o d i u i n x r e u e l a t i o n i s , a c t e f t i m o n i i , f e d i i i 
d c ^ m o n i b u s c f t c o a é t a e x e u i d e n c i a fígnorum, Se i n 
Onotquot autem receperunt eum > dedit eis potejiatemfilios hasrecico eft t a n t u m ex q u a d a m o p i m o n e h u m a n a . 
S e ¿ / i m : c u m C h r y r o f t o m o i b i h o m i l . 9 . i n h n e , c o n - A t v e r o i n p e c c a t o r e fideli eft hdes v e r a , e t i a m h o c ^ ^ ^ ^ 
í i d e r a n t e , n o n d i x i í f e l o a n n e m , f ec i t c o s f i l i o s D e i f e c u n d o m o d o : n a m o m n i a i n t e g r c c r e d i t q u x D e u s W d á w d a * 
üeú\fcá:dediteüpotcft¿te?njieri>qmanon{'aúseñtcc\- d i c i t t a n q u a m o m n i n o c e r t a , & i n f a l l i b i l i a , óc i n mones,& 
p e r e D e u m per fidem , v t q u i s { i a t f i l i u s D e i , f e d n e - h o c c o n í i f t i t v e r i t a s f u b f t a n t i a l i s ( v t i t a d i c a m ) fi- hdreticí. 
c c í f a r i a eft l i b e r a v o l u n t a s , & d i f p o l u i o c u m g r a t i a d e i . E t i n h o c f e n f u l o q u u t u m c f t C o n c i l i u m d e v e -
D c i , n c q u c r a t i s c f t , fe p e r b a p t i f m u m f a ó l u m c í f e f i - r a f i d e , d e f i n i t e n i m , m a n e r e fine c h a r i t a t e v e r a r a 
l i u m D e i , n a m p o t e f t q u i s n o n p e r f e u c r a r e i n filiatio- fidem, i d eft , i n f u f a m , óc f u p c r n a t u r a l e m , óc ex p a r -
n é d i u i n a , e t i a m fi c r ede re n o n d e f i f t a t . t e f u á i n c h o a n t e m v e r a m i u f t i t i a m a p u d D c u m : fi a -
T e r t i o p r o b a r i p o t e f t ex P a t r i b u s , q u i f u m m o l i a n e c e í f a r i a a c c e d a n t . V n d c f a c i l c i n t e l l i g i t u r , n o n 
ícnuurp c o n f e n f u v e r i t a t e m h a n c d o c e n t v e l e x p l i c a n d o d i - r e p u g n a r e , fidem fie v e r a m e í T c m o r t u a m , q u i a v i -
fundamen- ¿^j, S c r i p t u r s t e f t i m o n i a , v e l t r a f t a n d o p a r á b o l a s t a i l l a j q u a m i l l i c h a r i t a s p r x b e t , n o n e f t d e f u b f t a n - similitude] 
tum ex Pa- c h r i f t i , i n q u i b u s a p e r t e figniheatur efle i n c r a E c c l e - t i a e ius , fed i l l a m p e r f í c i t , <§c q u a f í raouet. V n d e n o n 
mbití. fiam b o n o s , <& m a l o s , v t i n p a r á b o l a d e d e c e m v i r - r e f t e c o m p a r a t u r c u m h o m i n e , d e c u i u s f u b f t a n t i a 
C h r i f t u m . v t e x p r e í f e i b i a f r i r m a c u r , ficut de a l i i s d i -
c i tu r . . q u o d n o n c r e d s b a n t , & t a m c n p r o p t e r h u m a -
n u m t i m o r e m n o n c o n h t c b a n t u r , á í i t a n o n d u m d i -
I i g e b a n t > v t r e < f t c o b f e r u a u i t A u g u f t i n u s t r a f t . ^3. óc 
5-4.in l o a n & o p t i m e T o l e t . d c M a l d o n a t . i b i c o n t r a 
n o n o s h a s r e t i c o s n o t a r u n t . P o n d e r a r e i t e m p o í f u m 9 
a d e a n d e m v e r i t a t e m c o n n r m a n d a m i l l u d l o a n . 1. 
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g i n i b u s n o t a t G r c g o r . h o m i l . 12. in E u a n g . & C h r y 
f o f t o m h o m i l . 7 9 . i n M a t t h . E t i n p a r á b o l a de f a g e r a 
m i í f a i n m a r e , cSc ex o m n i genere p i f e i u m c o n g r e g a n -
t e M a t t . 1 3 . & f i m i l i b u s , v t l a t e e x p o n i t A u g u f t . l i b r . 
Q u s f t i o n i n M a t t h . q . i . v b i a f s i g n a t d i f e r i m e n i n t e r 
h a e r e t i c o s , cSc m a l o s C h r i f t i a n o s , q u o d i l l i c a r e n t f i -
d e i f t i c r e d e n t e s m a l e v i u u n t . I t e m i n C o n c i o m b u s 
a d p o p u l u m f i d e i e m f r e q u e n t e r C h r i f t i a n o s de pec -
c a t i s , & m a ü s o p e r i b u s r e p r e h e n d u n t j n o n v e r o de 
i n f i d e l i t a t e , f ed p o t i u s ex eo , q u o d i l l a m o t i o f a m h a -
b e n t . Q u o d & C h r i f t u s D o m i n u s i n v l t i m i i u d i c i i 
f e n t c n t i a d i x i t , fe efle f a f t u r u m M a t t h . 25-. óc n o t a t 
A u g u f t i n u s i i b . d e F i d e , ó c o p e r i b . c a p i t . 1^ . q u i l i b e r 
t o t u s p l e n u s eft t e f t i m o n i i s h a n c v e r i t a t e m c o n f í r -
m a n t i b u s . Q u a m e t i a m d o c u i t i d e m A u g u ñ i n . í i b . 
4 . de B a p t i f m o c a p i t . i 8 . óc l i b . 15^ , d e T r i n i t . c a p i r . i S . 
d i c e n s : Fidesfine chántate poteft quidem ejfe fed nonprodef-
fe. A m b r o f c t i a r a l i b . 7 . i n L u c . i n fine c a p i t . J4 . c i r ca 
p a r a b o l a m de v o c a t i s a d n u p t i a s , & i l l u m , q u i i n -
greflTus eft fine v e f t e n u p t i a l i : Fides ( i n q u i t ) qumtur 
ef t v i t a , f ed p o í f e t c u m c a d a u e r e c o m p a r a n , q u o d 
l icec c o r p u s m o r t u u m d i e a t u r , n i h i l o m i n u s eft v e -
r u m c o r p u s , q u i a n o n deef t i l l i f o r m a c o n f e r e n s c o r -
p o r i s v e r i t a t e m , f ed t a n t u m i l l a , qu2Beft p r i n c i p i u m 
m o t u s , & f e n í u s , q u a m p e r f e ¿ b o n e m a d d i t v i t a f e u 
a n i m a v e r o c o r p o r i . E t a d h u c c f t i n e x e m p l o d i f s i -
m í l i t u d o q u i a v i t a c o r p o r i s eft v e r a , óc f u b f t a n t i a -
l i s , d e fide a u t e m d i c i t u r p e r m e t a p h o r a m , óc i á e o 
r e f p c é t u verse fidei ef t acc iden ta l i s . - ficut v e r a n q u a 
d i c i t u r p e r m e t a p h o r a m v i u a . d u m c f t f a l i e n s , & f l u -
e n s , m o r t u a v e r o c u m i n p a l u d e q u i c f c i t . E t pe r fimi- Altera. 
l e m m e r a p h o r a m d i c i p o t e f t m o r t u u s C h r í f t i a n u s , 
q u i p e r f í d é n o n b e n e o p e r a c u r , & n i h i l o m i n 9 eft ve-
r u s C h r i f t i a n u s j q u i v e r a m fidécú b a p t i f m o r e t i n e t . 
V k i m o ex h i s f ac i l e e f t , v e r i t a t e m h a n c r a t i o n e 9. 
c o n f i r m a r e . N a m f i fidesnunquam m a n e t fine c h a - Vlúmum 
r i t a t e , v e l h o c eft ex ¡p fa r e i n a t u r a , v e l q u i a D e u s i t a fundamen* 
v o l u i t , & f t a t u i t n o n c o n f e r u a r e fidem fine c h a r i t a tumexra-
t e . A t n e u t r u m d i c i p o t e f t , c r g o . M i n o r q u o a d p o f t e - tiom. 
r i o r e m p a r t e m c u i d e n g e f t e x d i f t i s , e r i r q u e e u i d e n -
JJl t l lUS t l t V V»1,V i»"^ v^ . . . - . v ¡ i i ' "i 
( v t i a u e i n c o , q u i i n g r e í f u r u s eft a d n u p t i a s ) » ^ t i o r , f i p r i o r e m e t i a m p a r t e m p r o b a u e r i m u s . Q u i a 
v , —l - » 1 <j 
hoc tamenplenum eít,vtahquü vocatus adimiatjiifi rejiem 
habeat nuptuúem, hoc efi-fidem habeat)&charitatem. V b i 
c l a r e f u p p o n i t fidem e í í e poffe fine c h a r i t a t c , f e d n o n 
fu f f i ce r c . I d e m o p t i m e a d H e b r . 4 . & : i o . & m e l i u s 
f e r m . zz. q u i eft i n S e p t u a g e f i m a . Stcutnonomnes) qui 
in fladto currunt,accipiunt, bramum y fed Ule, quiprius cur-
rendo peruenit, ita non omnes, qm habentfidem, faluantur, 
feddlttanrum^ qminbono. quodtnchoauerantopere,perfe-
uerant. E t i n f r a : Sicutnuílus dejperaredebet¡inquacun-
queAtatefn fiadBominumconuernvoluent ¡ i ta nulluspro 
fola ñdefecurus effe debet ,fed potius perúmefiereper hoc y quod 
fubditur: Mulií funt vocan, pauci vero electi. E t fimjlia 
p a f s i m i n P a t r i b u s r e p e r i u n t u r . 
^ Q u a r t o d e f i n i t a eft haje v e r i t a s i n C o n c i l i o T r i -
Quarttim ^en t : ' ' e^6 'caP'1^-<^:can-2^ q u i fie h a b e t : ^ ^ « ¿ í / m -
7 ^ , rit.amiffaperpeccatum qraúafwiul & fidem femper amitti 
ttr-nexde ^ t f i d a n , quamnanet > non effe veram fidem > hcet non fit 
ünmone * viua'auteum>(Ií{i fidemfinechantatehabet, non effe Chri-
Trident fi^num, anathetnafit. C i r c a quae v e r b a n o t a n d a i l l a 
f u n t , q u i b u s d i c i t u r fidem eífe v e r a m , l i c e t n o n f i t 
v i u a , h a £ c e n i m c a l u m n i a n t u r h x r c t i c i . t a n q u a m i n -
t e r fe p u g n a n t i a . N a m h o m o m o r t u u s n o n eft v e r u s 
. , h o m o . V n d c « a d e m r a t i o n c c o n c ! i i d e n t , c u m , q u i fi-
d e m m o r t u a m h a b e t j e í f e t a n t u m C h r i f t i a n u m m o r -
d e t a l i v o l ú n t a t e , v e l o r d i n a t i o n e d i u i n a c o n f t a r c 
n o b i s n o n p o t e f t , n i f i p e r e ius r e u c l a t i o n e m , a u t t e -
ñ i m o n i u m , a t v e r o n o n f o l u m i d n u l l o D e i t e f t i m o -
n i o c o n f t a t , v e r u m e t i a m ñ e q u e h u m a n a fide d i g n o , 
i m o e t i a m o p p o f i t u m e u i d e n t e r o f t e n f u m eft t e f t i -
m o n i i s a d d u é t i s , n a m c u m o f t e n d a n t , d e f a f t o m a -
n e r e f i d e m fine c h a r i t a t e , c o n u i n c u n t n o n d i f p o f u -
i í fc c o n t r a r i u m p e r a b f o l u t a m p r o u i d e n t i a m J & : v o -
l u n t a t e m f u a m , c u m hazc n o n p o f s i t n o n i m p l e n . 
P r o b a t u r e r g o p r i o r p a r s , n i m i r u m , e t i a m a t t e n t a 
t a l i u m f o r m a r u m / c u h a b i t u u m n a t u r a , fidem f a c i -
l e p o í f e fine c h a r i t a t e m a n e r e , q u a n u i s c h a n t a s fine 
fide eíTe n o n p o f s i t . Q u i a fides eft v i r t u s i n t e l l c f t u a - F j ¿ « efí'm 
l i s p r i o r c h a r i t a t c & f u n d a m e n c u m e i p s , <S: ideof i - tnteüeftu, 
ne fide c h a m a s efife n o n p o t e f t , q u i a fine f u n d a m e n -
t o m a n e r e n o n p o t e f t , q u o d fupersEdificatumeft. E t 
i d e o h i e c t i a m l o c u m h a b e t i l l u d : Sinejide impofibile 
esf placeré Deo. A t v e r o é c o n t r a r i o fides fine c h a r i t a -
t e m a n e r e p o t e f t , ficut f u n d a m e n c u m m a n e r e f o -
l e t , d e f t r u f t o e d i f i c i o : Se o r d i n a r i e l o q u e n d o p r i u s 
e í í c p o t e f t fine p o f t e r i o r i , q u a n d o eft fimpliciter p r i -
u » , Se n o n h a b e t a l i q u a m r e c i p r o c a m d e p e n d e n t i 
a m á p o f t e r i o r i , i t a v e r o fe h a b ' t fideí a d c h a r i r a -
t e m . D i c e s p r i m o , l i c e t fides fit ims lk&vahsFuaf ío . 
v i r t u s , 
C . V » V t r 4 a a i i f l a g r a t i a , & c h a r . e t i a m fidcs, 6c fpes a m i l t a n t u r , &cc< 
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tur. 
Virtus , n ih i lomira i s pendcc á v o l ú n t a t e , óc ex ea 
parte p o ü e i ta p e n d e r é a c h á n t a t e j v t iine i l la elle 
n o n pofsit . 
Sed contraj quia fidcs pendcc q u i d e m á libera v o -
iuncatecredendi , n o n tamen pendet a b a m o r c D t i 
Tuperomnia , óc i d e o l i c c t p e n d e a c á volunca tCjnon 
í e q u i t u r j p c n d e r e e t i a m á c h a r i c a t e , i : n o h i n c p o t e l l 
re to rquer i a r g u m e n t u m , quia ad l í d e m ex parte vo -
lunta t is fufíick v o l i t i o c r e d e n d i j fed a ó h i s v o k m t a -
t iscredendi poteftefle fine a rnorech . i r !ca í iS5 l i cu ta -
é lus voluntacis orandi ,ve!offerendi racr ihc i i im,ve l 
aliter eolendi D e u m , p o t e í t effe fine amere Dei fuper 
omnia : ergo & aAus credendi poteft eíTe fineaclu 
Injlantia, d i l igendi , acconfequcnrerf inechari ta te . I n ü a b t s , 
quia licet hoc f o r t a ü c l o c u m habeac in adtibus, n o n 
tamen in h a b i t i b u s , qu ia l iccccredcndi p ropof icum 
a f t i i a l e p o f f i t e í T e f i n e a m o r e : n i h i l o m i n u s habi tus 
i n f u f u s . q m c í t p r i n c i p i u m p r o p r i u n i j (Se connatura-
I c i l i i u s p r o p o f i t i , í eu v o l i t i o n i s , n ó n p o t c f l e i r e f i n e 
gracia j & c h á n t a t e habicuali j quia omnes v i r tu tes 
volunta t i infufaedeperduntur j perdica gracia^ v t d i -
¿ l u m eft.Ergo confequenter e t iam pe rd i tu r v i r tus h -
dei j q u x eít í n inteileCtu. E t p o t c í l o b i e ñ i o con t í r Confirma 
tur. 
m a n j quia licec a¿ tus credendi prseesdere pofsit a-
£ t u m amoris i n p r i m a h o m i n i s conuerfione a b i n -
fideíicaceadfidem , n i h i l o m i n u s habicus hdei non 
praccedichabicumgracia, f e d f i m u l c e r n p o r e , & p o -
I ter iusordincnaturaecum i i la i n f u n d i t u r ; ergo et-
i a m cum ami tc icurgra t i a ja rmccc tu r confeqi enrer 
l iabi tusf ide i , c t i amf i p o í l e a pofsi t peccator aftus 
í idei ante a ( 5 l u s c h a r i t a t i s , a u t p a ; n i t e n t Í 3 e e x e r c c r e o 
í i . Refpondemusadinf tan t iam , de ü l o habicu v o -
Diluitur i un t a t i s , á quop ia affedio credendi manat j n i h i l cíTe 
¿njianúa. de fide dehmcura, Se ideo ex re dubia non pofie a rgu-
m e n t u m fumiconcra ce r t umdogma fídei. D ico ta -
m e n confequencer loquendo ad alia pr inc ip ia fideij, 
p robab i l ius effe d a n p r o p r i u m , ¿cfpec ia lem hab i -
t u m v o l u m a c i S j á quo voluntas i l la credendi conna-
t u r a l i t c r e l i c i t u r , V n d e c t i a m p r o b a b i l i u s e í l j i i í u m 
h a b i t u m n o n a m i t t i j a m i í T a g r a c i a j fedinpcccatorc 
manere3 quia quafi pars fidei, Óc c u m i l la confti tuic 
v n a m i n t e g r a m v i r t u t e m credendi m o d o l i b e r o , & 
h u m a n o s f i c u c a í t u s credendi humanus a f t u m í i m u í 
i n t e l l e í t u s , vo lunca t i s compie f t i t u r . E r g o c u m 
c c r t u m f i t j fídcmnonamiccijtamdchabicu v o l u n -
t a t i s ,quam i n t c ü e í l u s accipiendum e í l , quia fub co-
t o inc ludun tur parces 3 óc quia m é r i t o i d ince l l ig i tu r 
d e í i d e j p r o u c c f t adasquacum p r i n c i p i u m af tuscre-
dendi ,qu ; eft a ¿ l u s l i b e r , & ideo a ¿ t u m , e t i a m v o l u n -
tacis includi t . E t a d o b i c f t i o n e m d i c i m u s j i n f u p e -
r i o r i c a p i t e f o l u m fuiíTe nos loquucos de v i rcur ibus 
m o r a l i b u s , (Scfidemexcepiíre3 fub qua ec iamhabi -
tuspiaz affc¿lionis comprehendicur. Q u i vero op i* 
nacusfuerit 3affe í tum credendi, veleffe ab ipfacha-
ricaceelicicum j v e í a b a l i q u a vi rcute m o r a l i , quíe 
cum gracia pe rd i tu r i dicac, licec fides non amictacur 
per peccatum, i n l i r m a n camen aliqtro m o d o ex p a i -
te affc¿l:uscredencis3& ideo per psecacum anutci ha-
b i t u m vo lunca t i s , q u i eíl p r i n c i p i u m p i x e f f c d i o -
nisjl icec f u b f t a n í i a h d e i h a b i c u a í i s j q n a í e í l i n incei-
le¿lu non amiccacur. A d confirmacionem i t e m nos 
probabi l iuscredimus3 c t i ü m n r i n i t i o , ó c i n f u í i o ^ é , 
quandohab i tus fídei n o n infundicur perfacramen-
t u m , poíTe f o l u m habicum fidei finegracia infundÍ3 
vc fup radocu i . Q u i vero concrar ium fen fe r i t j r e -
fpondeat j d i f f ic i l iusaufer r i , quod f e m e l d a c u m e í l , 
quamnege tu r , f e u n o n d e t u r , q u o d antea none ra t 
datumjnecdebebafur: v e l j q u o d p e r i n d e cft,facilius 
r e m conferuari, q u a m p r o d u ^ Ó í i n natura l ibys et-
i am faepecontingere, v t fo rma non in funda tu r fine 
aliqua condicione 3 vel difpficionc , fine q u a p o í l c a 
conferuacur. 
n< Sedcontra hascomniarepl icanchsret ic i 3 quia l i -
Infiant ha- cetfides natura fuá he p r i o r chan ta re , eft p r i n c i p i ñ , 
retid dmuo ^ r 3 d i x , óc nece í far io il lara fecum affert. Quia l ícuc 
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impofsibi leel t (a i t Caluinus)rcparari S p i r í t u m San-
ftum á C h r i ñ o , licet C h n l i u s lie p r i n c i p i u m ciusuta 
impoísiln'iC cl l leo.jra ri c tuncaccm afuu quiapCi 
l am propotnrur C h r i f t u t ve medicus , cV í a lua to r j 
d a n s ü l u c c m urtíni c redea t i , & pereádlein fidciu co-
g n o f c i t h o n i o m n r m i t a t c m luanKvV ncctl^ic.icem.vV-
ideo f i crediCji . -üpols ih i lcc l t jCjuinamcr . At h feob ie StítutH 
(5t io ,velpociuscu3fiofriuo ! jc i t . quia i i fermoi iede andan, 
hab i t i bus , fidei habitus m i l l a m habet rciUefia influ-
cnciam , v e l e f f i c i c iuum i n l u b i t u n i (.hancatis, hecn 
i l i e m j n a c c x i i l o j c a n q u á r a m u s c x r a d i c e ; vel irtpaCi 
fioex t íTentia . N u i l o c m m fundameco v c r i f i m i l i l ioc 
£ng i p o t e ^ > praefór t im c u m ex Paulo rciamus>chari-
t a c c m e í l e p e r f e f t i o r e m Hde , óc manee aldata hdc 
perclaram v i l í o n e m . Si vero lie fermq dcactiluis, (ÍQ 
qu idem a¿Uis í idc i e x c i c a c a í t u m a m o r i s , p r o p o n e n -
d o cxcellencum obiec^i, Óc p r x ü a n t i a m , vt i l i tacetni 
i m o &; necefsitacem calis amor is . N i h i l o m i n u s ca-
men addimus i n p r i m i s , nonfemper hdem excrecre 
h o s a f t u s p r a ¿ t i c o m o d o 3 V C n e c s f l a r i i i crt admouen-
d a m voluntacem. Namfidcsper fe ei í v i r t u s fpccnla-
t i u a , óc in contemplat ione , óc a l lcni ione ventat is a-
£ l u m fuumconfummat . Vndc e t iam A u g u í t i n u s d c -
finiuit c rederecí fe c u m alfenlionc cogí tare: óc i ta p o -
teft peccator veros a í l u s fidei exerctre i i l tendo in i n -
d ic io veritacis fine ordine ad cf fedum voluntac is . 
ac proinde fine exercicio charicacis. Deinde a d d i -
m u s , cciam c u m per fidem peccacor praftice cog i -
ta t de rebus fidei, v t de atnabil i tate De i3 óc C h n -
ñ i 3 de diuicijs redempeionis eius , de obhgacione, 
ac n e c e í s i c a t c a m a n d i i l l u m , óc t im i l i bus , calem fidei 
afturononinferreneccfsi tacem voluncat i a d a r n a n -
dum, fcd pro fuá l i b é r t a t e pollc non amarcjfed á paf-
í i o n e , v c ¡ tepidicace v i n c i . & i c a e x i n ñ u x u , quem h -
despotel t h a b e r c i n a m o r e m , n u i l o modofequhnfc -
pa rab i l i t a t em fidei ab a m o r e . Q u i a v e r o h x r e u c i p o -
t i u s de tíducia, i d eft, fpe,quam de hde loquun tu r jdc 
i l l a í l a t i m v e r b u m v n u m p o í l probacioneni ake-
r iuspar t i s affercionis adijeiemus. 
E x p r i o r i i g i t u r p a r c e a i í e m o n i s , q u o d fídcspof-
fieman.cre,perdít¿ícharitatCjficd^moníiraca,cuide Secunda 
ter col l igicur altera pa rs3n imi rura n o n a m i t t i fidem ajfirtionlS 
per o m n i a , óc finguía peccau morca] ia ,p rou t in ter- pa^sexdi' 
m i n i s d e f í n i u i t C o n c i l i u m i n c icatoloco. Probacur ftüinfer~ 
i l l a c i o , q u i a o í l en fu rn c í ^ g r a c i a m , ^ charicaccm fe-tur* 
m c i h a b i c a m n o n a m i c t i , n i f i per peccatum morrale , 
& é c o n u e r f o pe romnepeccarum m o r t a l e a m i t t i i c r -
go v t fides pofs i : manere fine chari tatc, neceíTc cft,vc 
per a l i q u o d p c c c a c ú p o f s i í a m i c t i c h a r i cas, per q u o d 
ü d e s n o n a m i t c a t u r j ergo n o n a m i t t i t u r f í d e s p e r o -
m n e p e c c a c ü m ó r c a l e , alias quociesami cocrecurcha-
r i í a s j a m i c t c r e c u r f i d e s , ^ fie n u n q p o í T e t l i n e i l la m a -
nerc&confequen tc r n e q / e í f c N a m fiin conferuatio-
nefsmpcr e íTencnecc í rano coniundta;, m u l t o magis 
i n infuf ione , v t e í l per fenocum, óc omnes conced í ! t. c0id n f j j 
V n d e v l c c r i u s i n f 6 r c u r , p e r n u l i u m p e c c a c u m , c j » n o n ltt1/5fidem'' 
ficinfidelicas amic t i f idcmcumchan tace . Probacur , ( 
qu ia , f ec lu fa infidelicatc, quoadhoceadem e í l r a t i o J 
decaeccrispeccatisraortalibus. Quia n u l l u m e o r u n i 
habec fpecialem oppoficicnem cumi idc , o m n i a 
habentauerf ionem á D e o e i u f d e m r a t i o n i s e í T e r u i a -
iis. ' per quam o p p o n u n t u r c h a r i t a t i , Óc q u o d i n e i í 
malicia i ih ipofs ic eífe inaequalis quoad grauicacem, 
n i h i i i d refere ad cxpellendam fidem. Quapropter 
n o pocell hoc m a g i s a c t r i b u i h o m i c i d i o j q u a m a d u l -
teria^nec fachkgiomagis .q ocho D e i , v e l é c ó t r a r i o i 
fíprsEcifc filtatunntalifpeciecrilpoe , vel auerfionis. 
Denicp p o t e í l h x c p a r s óc ip ía <. x p e r i ¿ n t i a , óc com-
m u n i t o t i u s Ecclefisefenfu , óc loquendi m o d o c o i l - ' 4 . 
firmari. N a m experimento v idemus Chr i f t ianos Confirníd" 
pcrdicifsimos in m o r i b u s , h o m i c i d a s , l a t r o n e s p u - turi.abex~ 
blicos, imobiafphemos , Óc f a cn l cgose íTe in f ídeca penntento. 
tho l ica fírmifsimos,& o m n e m hsrefirn,ac f d f a m fe 
¿ t a m a b h o r r e r e . E t l i cecverumf ie , p e r h u i a f m o d i 
exp-sricntiam no fa t i sproban habieum i n f u f u m , ca-
L l 4 mea 
lEcdefu 
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m e n f u p p o í i t a a l i á í v c r 2 ; c e r t a d o é t r i n a d e i n f u -
n a n c h a b i t u u m a d t a l e m m o d u m o p c r a n d i j c u m i l l e 
m o d u s c redendL i n h u i u f m o d i h o m i n i b u s fít t a m 
firmuSjócfrcqucnSjcSc v n i u c r f a l i s a d o m m a d o g m a t a 
fídci; <5c c u m p e r f e c t a f u b i c d í o n c a d E c c l c í i a m C a -
t h o i i c a m , f a t i s o ñ e n d i : p e r m a n e n t i a m c i u f d c m h a -
b i t a s j v i e r a a l t i o f e m c c r t i t u d i n c m e i u f d c m v e c i t a -
Secundo a t i s p e r d o f t r i n a m h d e i . C o m m u n i s c t i a m ü c c l c í í x 
communi fenfus h o c f a t i s d í r n o n f t r a t j n a m f i C h r i f t i a n i p e r h n -
i u f n i o d i p e c c a t a h d e m a r n i t t c r c n t , i n h d c l c s h e r e n t , 
n a m i n f i d e l i s c f t , q u i h d e c a r e t j q u i s a u t e m C h r i í l i a -
n o r u m h u i u f m o d i p c c c a t o r c s v n q u a m i n t e r i n f í d e -
I c s c o m p u t a u i t í ' I t c m al ias i f t i o m n c s e x t r a E c d c í i a m 
fierent : q u i a E c c l c l í a f o l u m ex h d e l i b u s c o n f t a t : 
h o c a u t e m c t i a m eft c o n t r a c o m m u n e m E c c l e f í a e 
c o n f e n f u m , n a m o m n e s a g n o f e u n t , i n E c c l c l i a e í T e 
i u f t o s , óc p c c c a t o r e S j h c u t e t i a m C h r i f t u s D o m i n u s 
i n f u i s p a r a b o l i s faEpefignihcauit5Vtfupratet igi . E t 
P a t r e s o m n e s v b i q u e d i f t i n g u u n t fideles m a l e v i -
u c n t e s a b i n r i d c l i b u s , de h a e r e t i c i s j t a n q u a m n o t i f s i -
i T i u m , & c o n f t a n t i f s i m u m f u p p o n ^ n t e s , n o n a m i t t i 
fidemperea p e c c a t a j e t i a m m o r r a i i a , q u x i p í í fídci 
í p e c i a l i t e r c o n t r a r i a n o n f u n t . A n v e r o p e r i n f i d c l i t a -
t c m a m i t t a t u r j í S í q u a n d o , v c l q u e m o d o , i n c a p i t i -
b u s í c q u c n t i b u s c x p l i c a b i m u s . 
A t q u c e x h i s v l t e r i u s a d d i m u s , f p c m n o n a m i t t i 
f e m p e r a m i í f a g r a t i a , n e e p e r o m n i a p e c c a t a , qu^e 
devirtute g r a t i a m c x p e l l u n t . D e h a c a í T c r t i o n c n o n i n u e n i o 
Jpei. t a m e x p r e í f a m d e h n i t i o n e m , l í c u t d c f í d e , n e c t a m a -
p e r t a S c r i p t u r x t e f t i m o n ¡ a , n i h i l o m í n u s t a i n e n i u -
T:'tdes>& d i c o , a f l r e r t i o n c r a e í r e o m n i n o c e r t a m . N a m c o m m u -
fyes pofftmt n\ttvT\izo\o%\ e a n d e m r a t t o n c m e í fc p u t a n t d e f p e . 
1?. 
Ajfertio 2, 
c graLix3V£l amifsionc. 
D e i d i l e f t i o n e e x c i t a n t u r , v t p o í l e a r u b i u n g i t . R r g » 
v e r a h d u c i a j <Sc fpes f u p e r n a t u r a h s sfiTe pote l t i n pec -
catore^óc i u x t a o r d i n a n u m c u r f u m 3 úc m o d u m ope -
r a n d i h o m i n u m 5 e t i a m t e m p o r e l u l í i t i c a t i o n e r a 
p r a e c e d i t , v t f u p r a d i ¿ t u m e f t . E t r a t i o á p r i o r i c f t , 
q u a m D . T h o m a s i n d i í t i s i o c i s t r a d i t , q u i a m o t u s 
í p e i n o n n i t i t u r i n a m o r c c h a r i t a t i s j f c d i n a m e r e c o -
c u p i f e e n t i x D c i » q u i de fe eft i n d e p e n d e n s a b a m o r c 
b e n c u o l e n t i a ; , f eu c h a r i t a t i s 3 6c i n h o m i n e r e g u l a r i -
t e r p r a e c c d i t j t u m q u i a e f t m a g i s p r o p o r t i o n a t u s n a - R¿lio Dim 
turae , ó c i d c o f a c i l i u s a d i l l u m i n d u c i t u r , t u m q u i a T/wWíe a 
n a t u r a k eft h o m i n i ab i m p c r f c é t o a d p e r f e é t u m p r o - prjori, 
c e d e r é . l a m e r g o p r o b a t u r p r i m a c o n f e q u e n t i a j q u i a 
pr jec i fe c o m p a r a n d o i n t e r f e h a b i r u s c h a r i t a t i s , óc 
f p c i q u a f i ex n a t u r a r c i j í i c n o n m a g i s p e n d e t h a b i t u s 
i b h a b i t U j q u a m a f t u s a b a é t u : i t c m q u i a p r i u s p e r fe 
n o n p e n d e r á p o f t e r i o r i : i n c l i n a t i o a u t e m h a b i t u s 
f p e i d e f e e f t p r i o r o r d i n e g e n e r a t j o n i s , & i t a e t i a m 
eft pof ter ior o r d i n e c o r r u p t i o n i s , c u m a l i a r a t i o f p c -
c i a l i s dependen t i ae i n t e r i l l o s h a b i t u s n o n i n t e r c e -
d a t . S i v e r o c o n í i d e r e t u r , v t r a d k a t u r i n g r a t i a j f i c 
c t i a m n o n i n u e n i t u r t a n t a c o n n e x i o i n t e r f p e m , 6c 
g r a t i a m j q u a n t a i n t e r g r a t i a m d : c h a r i t a t c m j q u i a 
fpes ex n a t u r a f u á eft d i í p o f i t i o t a n t u m r e m o t a a d 
g r a t i a m , 6c i d e o p r i n c i p i u m e i u s d e f e p o t e f t p r e c e -
d e r é h a b i t u m g r a t i s e o r d i n c e t i a m t e m p o r i s j d i l c f t i o 
v e r o c h a r i t a t i s eft d i f p o l i t i o p r o x i m a j & i d c o e x h a c 
parte eft m a g i s c o n n e x a c u m g r a c i a . I t e m f p e s i n a i i - Alterara-
q u e m n o n p o f t u l a t p e r fe a m i c i t i a m c u m 'úio,óc i d e o tiopro hac 
p o t c f t m a n e r c f p c s i n D c ü ^ n e a m i c i t i a D c i j ac p r o - veritate. 
i n d e t i n e g r a t i á j 6c c h a r i t a t e : q u o d fi hcEc o r a n i a c o n -
fiderentur i n o r d i n c a d d i u i n a m p r o u i d e n t i a m , & 
fine grana q u x eft de fide, 6c de v t r a q u e x q u a l i t e r d o c e n t , po íTe o r d i n a t i o n e m , fie i n u e n i t u r f e r e e q u a l i s r a t i o i n t e r 
fidem, « S c f p e m , q u i a p e c c a t u m m o r t a l e g c n e r a t i m 
f p e f t a t u m t a n c u m f e c u n d u m a u c r i í o n e m á D e o f í c -
n t n o n o p p o n i t u r f p e c i a l i t e r f i d c i , i t a ñ e q u e f p c i j f e d 
f o l i c h a r i t 3 t i : c o n f í d c r a t u m v e r o f e c u n d u m d e m e r i -
t i g r a u i t a t e m , d e f e d i g n u m c í I c p o í T e t t a m p n u a t i o -
n e f í d c i , q u a m f p e i : c r g o ficut,non o b f t a n t e i l l o n o n 
d e m e r i t o , n o l u i t D c u s a u f e r r e f i d e m l í n e d i f p o í i t i o -
n C i f e u p e c c a t o i l l i í p c c i a l i t e r r e p u g n a n t e j i t a c r e d c n -
d u m e f t j d c f p e d i f p o f u i í f e . P r o b a t u r c o n f e q u e n t i a , 
q u i a ü c u C h d c s r e l i n q u i t u r p r o ftatu v i g j q u i a e f t f u n -
d a m e n t u m i u f t i t i í e j a d q u a m p o t e t t p e c c a t o r r e d i r é , 
conferuart. c í r e i n f o r m e m , v t p a t e t e x D . T h o m a 1. 2 . q . ó ^ . a r t ^ 
& i n 3 . d , 2 6 . q . 2 . a r t . 3 , q M x f t i u n c . ¿.6t q . 2 .de V e r i t . f c u 
v n i c . d e C h a n t . a r t . 6. a d 1 o . & q . 4 . q ü a : eft d e f p c a r c . 
3 . & i n 4 . d . i 4 . q . i . a r t . z . q a a E f t i u n c . 2 . a d i . a i t , i n i u ñ i t i -
c a t i o n e p e c c a t o r i s n o n o p o r t e r e , fidemjautfpem f u -
p e r a d d i , q u i a i n p e c c a t o r e m a n e n t , i d e m q u e d o c e n t 
c a 5 t c r i f c h o l a f t i c i , q u i p u n ¿ t u m a í t i n g u n t , v t A l e n f . 
I a t e 3 . p a r . q ó ^ . A i b e r t . i n 3 d . z ó . a r t . <{. v b i e t i a m D u -
r a n d . q . z . n . S . & I a t i u s B o n a u e n t . a r t i c i . q . 4 . d i c e n s , 
a b f q u e d u b i o f p c m p o í f e eífe i n f o r m e m . A t v e r o R i -
c h a r d . i n 3 . d . 2 3 . a r t . f q .2. a d j. m a g i s d u b i é l o q u i t u r , 
n a m i n p r i m a r e í p o n l i o n e i n t e r í p c i r i j & f i d e m d i f f e - í l v e l i t i i t a d e b u i t m a n e r e f p c s j v t p o f s i t c u m fíducia 
r e n t i a m a l i q u a m c o n f t i t u e r e c o n a t u r , ftatim i n f e - i n D e u m c o n u e r f i o n e m f u a m i n c h o a r e , q u i a i m p o f -
c u n d a , & m e l i o n r e f p o n f i o n c i l l a s 2 B q u i p a r a t , i n h o c , í i b i l e c f t a d p c t í n i t c n t i a m c ó u e r t i , q u i i n d u l g e n t i a m 
q u o d p o í f u n t c í r e f i n e c h a r i t a t e . I d e m f u p p o n i t S c o t . n o n í p e r a u e r i t . E t i d e o C o n c i l i u m T r i d e n t . f c i r . j 4 . 
i n 4 . d i f t . i 4 . q u . j . § . H ¿ í ; / « « f m < ! í V b i d i c i t , p e r m o r t a I c c a p . 4 . c t i a m d e c o n t r i t i o n e i m p e r f e ¿ l a , q u 3 e d i c i t u r 
p e c c a t u m v n u m t a n t u m h a b i t u m i n f u f u m a m i t t i , a t t r i t i o j d i x i t , d e b c r c e í T c c u m fpe ven ias , v t f r u é t u o -
f c i l i c e t c h a r i t a t i s , q u i a i p f c nec c h a r i t a t e m á g r a t i a f a f i t . H a c c r g o r a t i o n e n o l u i t D e u . s h o m i n e m p e c c a -
d i f t i n g u i t , n e c praeter v i r t u t e s T h e o l o g i c a s a l i o s h a - t o r e m fpe p r i u a r e p r o p t e r f o l u m p e c c a t u m m o r t a l e , 
b i t u s per f e i n f u f o s a g n o f e i t . D e n i q u e t o t a f c h o l a q u a m d i u i p f c í p e c i a l i m o d o , & a é t u c o n t r a r i o í p e m 
T h c o l o g o r u m de fide, 6c fpe q u o a d h a n e p a r t e m e o - á fe n o n a b i j c e r e t , v t p o f t e a d i c e m u s . 
Qualisfit d e m m o d o l o q u u n t u r . V n d e M e d i n a ) . 2 . q . 6 2 . a r t . 4 . H u i c a u t e m v c n t a t i n o n m i n u s ; c o n t r a d i c u n t h x -
humafler- d u b . i . d c f í d e C a t h o l i c a e í fc d i c i t , f i d e m , & f p c m n o n r c t i c i , q u a m p r i o r i d o g m a t i d c f i d e i n f o r m i . E t c o n - obiictuntCe 
tieniscerú- p e r d i p e r o m n e p e c c a t u m m o r t a l e . S e d , v t d i x i , n o n t r a i l l a m f p e c i a l i t e r p r o c e d i t o b i c é t i o K e m n i t i j fe]uret'tci 
p r a p r o p o l i t a , f c i ! i c e t , q u i a n o n p o t e f t c u m p r o p o f i - p n ^ M ' 
ttemeem- p e r a i p c r o m n e pecca t 
tudo. i n u e n i t u r t a m e x p r e í f a d e f i n i t i o d e f p e , f i c u t d e f i d e , 
« S c i d c o c e n f e o , n o n eífe t a m i m m e d i a t c d e h d e , l i c e t 
fít i t a ce r t a d o f t r i n a , v t c o n t r a r i a p o í s i t d e e r r o r e 
n o t a r i . Q u o d e t i a m f e n f i t V á z q u e z 1.2.d1fp.91.cap.4. 
& V a l e n t . t o m . 2 , d i f p . 5 : . q . 7 . p u n ¿ l : . 2. §. OuartOj&c.óc 
t o m . 3 . d i f p . 2 . q . j . p u n ¿ l . 2 . ¿ n i i n e . 
P o t c f t q u e h^ec v e r i t a s d e d u c i ex d o ó l r i n a C o n c i l i j 
i6, 
Jimiatur 
ajfertio m 
Tnd. 
t o p e c c a n d i fiducia i n D c u m c o n í í fterc. Q u i a q u i c ó -
fidit i n D e o , a d i l l u m c o n f u g i t , q u i a u t e m p e c c a t , a b 
i l l o r e f u g i t . S e d h o c n u l l i u s m o m e n t i e f t , t u m q u i a Reí¡ar(mi, 
n o n o p o r t e t , v t q u i a f t u p e c c a t , a f t u c o n f i d a t , f a t i s m t u r 
e n i m e f t , v t c o n h d a t h a b i t u , <S¿ i t a f p c m r e t i n c a t : 
t u m e t i a m , q u i a p o r e f t q u i s p e c c a r c a é t u c u m a f t u a l i 
T r i d e t n i n i f e í r 6 . c a p . 6 . h o c m o d o , n a m a f t L ] s f p e i p e r fpe v e n i a e , i m o i n d e f u m e r e f a e d i t a t e m p e c c a n d i . E t 
f e 3 & q u o a d f u b ñ a n t i a m f u a m eft p r i o r a i t u d i l c í l i o - t u n c l i c e t v n a v i a r e c e d a t á D e o , v t a b a m i c o , & v t 
n i s D e i ex c k a r i t a t c : e rgo c t i a m h a b i t u s fpe i eft pe r fe v l t i m o fine, 6c D o m i n o c u i o b e d i r e t c n c t u r , a l i a a d -
i n d e p e n d e n s ab h a b i t u c h a r i t a t i s , ac p r o m d e m a n c - h x r e t D e o v t o m n i p o t e n t i j m i f e r i c o r d i . t S : fideli p r o -
b i t ^ e c e d e n c e c h a r i t a t e j f i p e c c a t u m ^ p e r q u o d c h a r i - m i n b r i , q u i m o t u s n o n f u n t c o n t r a r i j ^ c q u c v l l a r a -
t a s a m i t t i t u r , f p c c i a l e m r e p u g n a n t i a m c u m fpe n o n t i o n e r e p u g n a n t e s . R e p u g n a n t d d n d e a h j h x r c t í c i , Alij deinde 
h a h e a t . A n t e c c d e n s f u m i t u r ex C o n c i l i o T r i d c n t i n o q u i a c u m d i c u n t , p e r o m n e p e c c a t u m fidem amitt i ; /¿í?/ ' / ,0WMWÍ' 
f e f l r . 6 . c a p . 6 . d i c e n t e , p e c c a t o r e s d i f p o n i a d i u f t i t i a m , p e r f í d e m n o n m f i n t i s a i T e n f u r n c c r t u m , f e d fíduciam 
d p a n d o fide f u p p o i í t a , & d i u i n o t i m o r e c o n c u f s i , v í á c e r t i f s i m a m , 6c o m n e m f o r m i d i n c m de p r o p r i a i u -
confiderandam Deimifericordiaminfameriguntur.fidentes fíitia, & r c m i f s i o n e , v e l n o n i m p u t a t i o n e p e c c a t o -
DcumperChríftumpropittumfibífore: 6c m d e p o f t e a a d r u m c x c l u d c n t e m i n t e l l i g u n t . E c l i c c t i l l a m p e r o m -
n e p e c -
Aeprimun-
tur. 
1S. 
Obiettio 
frmptaex 
Scriptura, 
&Patrib. 
19. 
Solutio. 
Frimus [en 
fwadlocü 
loannis. 
- Secundm 
fenfw. 
Ambrofy 
mens ex-
perditur. 
Ad primum 
locum Au-
C a p , V . V c r u m an i i iT- g r a t i a , -S: c h 
n e p e c c a c u m a m i t c i a f í i r m c í K . n o n i d d e o m d p e c c a » 
t o f e c i u i d u n i fuain p r o p r i a m t u a l i t i a n i Cpc&a 
t e i i i g ü t , f e d d e p e c c a t ü l r a ¿ " t o c u í n í o r m i d i n e j v c í c o -
g t t a t i o n e j q u o d p Q f s i t d a m r i á r e C h r i f t i a n ü m h o i n i -
n n m j v e l e u m a p u d D g u m o d i b i l c m i a i u r c u m p c e n x 
t c d d c r c n o n o b f t a n t c C h r i í l i r e d c m p t i o n e . E t h ^ n c 
d i c u n t c f l c i n t í d e l i c a t c n l j v c l p o t i u s d l f í ^ d é t i a ^ l , ^ l ; 2 : 
l ! d u c i a n l , l < • u f p e m f a n í l i h c a n t e m h o m i n e m e x d u -
d i t . I n q u o c o n f e q u e a t e r l o q u n t u r , d u m a i u n t j p c r 
p c c c a t u m i l l o m o d o c o m m i í r u m c x c l u d i h d u c i a m 
i l J a m ? q u a m i p í i h b i a d f u a m d a m n a t i o n c m c o g i t a -
r u n t . T a m e n i l l a fiducia c o m m e n t i c i a e f t , óc f a l í ^ a c 
' p r a e f u m p t u o r a j V t r u p r a p r o b a t u m e f t i n o s a u t e m d e 
v e r a r p c , & fiducia i n D e ú l o q u i m u r j q u x i t a ex p a r t e 
fidei i n D c u m cí\ c e r t a , V t t i m o r c m , & f o r r n i d i n e m 
ex p a r te h u m a n x i n f í r m i t a t i s n o n e x e l u d a t j «Scidco 
m a n e r e p o t e f t i n h o m i n c p e c c a t o r c j q u i l i c c t f e c u n -
d u m p r x f e n t c m f t a c u í n f c a g n o f c a t d i g n u i n d a m n a -
Úqnc,dc o d i ó } . m h i I o m i h i i s í p e c a c>l% c u m d i u i n a g r a -
t i a r e m i r s i o n e m p e c c a t o r u m j & v i t a m a j t e r n a m e O e 
c o n f e q u u c u r u m . 
O b i j c i a u t e m p ó t e f t i l l u d i . I o a n n . $.Qut babetbauc 
j p e m y á « ¿ ? / ^ í * í í f / e : c r g o e o i p r o q u o d q u i s r p s r a t , í i c u t 
o p o r t e c , í a n d t s f i c a c u r : e r g o é c o n t r a r i o c o i p f o . q u o d 
p e c c a t , t S c c o n f e i c n t i a m p e c c a r i h a b c t , c r e d e n s f i b i 
i m p u t a n , d e f i n i t í p e r a r e 5 f í c u t o p o r t e t , a c p r o i n d e 
f p e m a m i t t i r . P o t c f l q j h o c c o n h r m a r i ex A u g u ñ i n . i n 
P r j e f a t . a d PCalm.p.áicenzc-.Chantaíkneoperantüdatei 
jpemborMconfikntíái^ewn.fterii bonaconfcientta.Qupmodo 
mala conjemma tota m dfyeratwneeft fiebonaefafetetidto-
í ^ í ^ ^ e . E t d i f h c i l i u s i d e m A u g u i t . m E n c h i r i d r c a . p . 8 . 
a i t : lam deamore quid dicam, fine quofidesmhilprodffi fyes 
verofineamoreejfenonpoteft Vndi: c i u m l ih .ác D o ¿ h í n . 
ChnñiMiX3p.i7.No?¡poteft{út)quis diügerequod ejfe mn 
credit:porrofi&credit, é ' m i g i t , beneagendo pr^ceptis 
bonorum morum obtemperando effiát > vt etiam^eret3¡e ad 
id.qiiodddigít¿jjeventuru E t A m b r o f . i ' . b . í j . m L u c a d c. 
17.§ i . inüne:Exjide{inqu\t)charítasJexcbaritatejj}es,& 
rurfusinfefanflo quodam circuitu refunduntur, 
R e f p o ü d e o a d v e r b a l o a n n i s - j s i u e l l i g i p o í T e d e f p c 
i n f o r m i feu pc i fe f u m p t a p r o u t a n t e c e d i t i u í l i h c a -
t i o n e , v t d i f p o t i t i o a d iiiá:<S:fic n o d i c i t u r í a n í t i f í c a r e 
f o r m a l i t c r j f e d d i r p o í í t i u é , n e c d i c i t u r í b l a f u f f i c c r c 
a d f a n c t í r í c a t i o n e m j f e d c u m h d e i i l a m i n c h o a r c , 
p a u l a t i m p r o m o u e r e , v c p e r f i c i a c u r c h a r i t a t e . E t t i c 
q u i h a b e í h a n c f p e m , f a n d i f i c a c f e j q u i a p e r i l l a m í c 
e x c i t a r a d d i ü g e n d u m , & c o u e r t e n d u m a d D e u m , 
ficut o p o r t e t . D c i n d c p o í T u n c v e r b a l o a n n i s i n t c i t i g i 
d e r p c v i u a j f e u f o r m a t a j q u ^ per c h a r i t a t c m o p e r a -
t u r j í i c u t d e f í d e d i x t t P a u l u s , & q u i n e í p e r a t j d i c i t n r 
f a n d l i h c a r e f c n o n f o l u m i n p r i m a f a n í l i h c a t i o n e X c d 
e t i a m i n f e c u n d a , d c v f q u e a d c o n f e c u t i o n c m g l o r i x , 
q u i a f p e p rasmi j á ü i c i t u r a d p e r f e u e r a n d u m > cref-
c e n d u m i n f i n í t i t a t e . S i c e n i m d i x i t P a u l u s R o m . 8. 
SpeenimfaháfácilfunníS.Sicergo fpes hsec v i u a , & f o r -
m a t a n o n p o t e í l elle fine c h á n t a t e , q u i a i n i l l a f u n -
d a t u r : f p e s a u t e m f e c u í i d u m f u b í t a n t i a m fuá ra i l n e 
c h á n t a t e efle p o t e f t j q u a m u i s a d f a l u a n d u n i f u f i i c e -
r e n o n n o r s i c . A u g u f t i n u s a u t e m j c S : A r a b r o í i i i s d í " fpc 
f o r m a r a l o q u u t i f u n i - j h x c e n i i n e f t j q u a ; ex c b a r i t a t c 
v i r c s ^ h r m i t a t e m h a b e t j<Sc i t a e x p o n u n t u r á D 110 
T h o m a i n l o c i s c i t a t i s . Q i i o d v e r o A u g u f t i n u f f a i r , 
m a l a m c o n f c i e n t i á m t o t a m e í T e i n d c f p e f a t i o n e i n o n 
i t a e f t a c c i p i e n d u m , ac ficxma.'aconfcientiaftotim 
f c q u a t u r d e f p c r a t i o j f e d fenfus e f t , m a l a m c o n f e i e n -
t i a r a j q u a n t u m eft ex f e , n o n i n d u c c r e f p e m , fed p o -
t i u s i l i a m i n f i r m a r e , f eu a d d e f p c r a t i o n e m i n c l i n a r e . 
V e l e t i a m d i c i p o t e f t m a l a c o n f e i c n t i a i n d u c c r e d c -
í p c r a t i o n e m n o n a b f o l u t e 5 & p r o t o t o t e m p e r e f u -
t u r o j f e d í e c ü d n m p r a e f i í n t e m i u f t i t i a m j n a m q u i h a -
b e r m a l a m c o n f e i e n r i a m , c o n f e q u e n t e r c r e d i t , q u o d 
f e c u n d u m p rac l en t em ftatum,fi i n i l l o m o r i a t u r j i i o n 
f a l u a b i t u r j ó c f i c d e f p e r a t d e f a í u t c f e c u n d u m p r x f c n -
t f i m i u f t i t i a m . f p e r a r e a u t c m p o t e f t , ^ d c b c t j f e po íTc 
g u m d i u i n a g r a t i a m u t a r e c o n f e i e n t i a m j ¿ c f a i u í j r i . 
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< V u i a y e r o haec Ipes^quae in ü i e r i t i s ^ u l u r i s (ícu m u t a -
c i ó n e v i t s í i n f u f u r u m , í u n d a t u i • p c r i c u l o f a e í b j d e 
m u l t o m m u s cerca - i d e o du 'n i ' a t r c s d i c u n t j f i d c n i j 
v t i q u e v m a m . t x p t r í . c ^ u i . m b o n a c ú n l c i e i i c i a f u i l r 
d a t a m d T e d e b e r e . 
E t l ie J i x i t c u im A u g i i í l . n . l i b . j . d r í ^ o d n n . C h r i - : 0 -
ft:anacapit.io. Spesjüa m m ¡m eftineonft mtUfróprui, 1 •, j ; / ' ^ 
E t l i b r k i . c d p . 4 0 . t raccans verba P a u l i i . á d T ^ n o t h . u < ' t a r t f , 
Vintfprsuptiijl 1 Ihiíií.iíd> 1 ordepjtrOjU ../. n>.:;.:uon.¡^' , . -
í / i ; « i ? ; / j i ^ t . - d i c i t j a d o i d u L - KpoiiolünittnjtitntuílkbO'* 
nam p r o p t v r f p e m , & r u b i u r i g ¡ t : I ü é í n i f l fcáiiá \má 
credi^&dUiptfirmntÜYum ejfi dej}i 1 .¿r. (ui maU i onji H n-
tUfcrupúltttirieft ( l « o d i n t e U i g é t ^ d u n í e f t e u m i i l p a d -
d i t o fecmdtttnpr fentetnfiatum , vV i t a i l l a d « l p c ¿ a t i o 
n o n e x c i u d i t f p c t n ^ (ed p o t i u s p é r i t i m o r ^ m e x é i c a c 
p e c c M t o r í m vt f i p c i m a i o r c m i c c u r i t a t t m , ^ ccv -
t i t u d m e m proc tu e t . A t q u c c o d t u i i n o d o p u c d l d c 
fpe v i u a , l ^ . i ( e c u n d u m p r d e ( é n t e n i i u j ( i i t i a n i ¡ n u l h -
g i , q u o d A u g u í l i n u s d i c : t fpem i i n c a m o r c e f T c n o 1 
polTe. E x i f t i m o v e r o i l l a m í c n t c n t i a m lidian; cíll-dfi 
fpc a b f o l ü t e ' j & q u o a d f u b f t a n t i a n f i cms n o n t a m e n ^ j l ^ f 0 ^ 
eiOTe r e f t r i n gen da m ad a n i o r e m c h a r i r a t i s , í c d a b f o ',''0t'u*,',/''M' 
l u t e d e a m o r e e f t e a c c i j p i c n d a m . D i i f c r c n t i a m e n u n AH!,'ufíf^ 
c o n f t i t u i t A u g u f t i n n s e o l o c o i n t e i * ¡ í d e m , óc f p e m , 
q u o d f i d c s c í T e p o L c i ! : de r e , quas n u i i o m o d o d i l i g i -
t u r / e d p o t i u s o d i o h a b e t u r , v t d e p c e m s i n f c i n i r fpes 
a u t e m f o l u m eft de b o n o , q u o d d i l i g i t u r , q u i a n e m o 
d e f i d e r a t , <Sc c o n f e q u e n t e r n o n f p e r a t , q u o d n o n d i -
l i g i t . N o n eft a u t e m n e c e l f c a d í p e m , e t i a m i n h i f a m a 
C h r i f t i a n a m , v t b o n u m ( p e r a t u m e x c h a r i t a t c a -
m e t u r , f i t i s e n i m e í l ^ u o d a m e r e c o n c u p i f e e n t í x d i -
i i g a t ú r . I m o v t r e ¿ l e D . T h o m a s c i t a t i s l o c i b e x p o f u i t s 
h i c a m o r p e r f ^ j óc q n a l i ex n a t u r a f p c i a n t c c t d t , St 
a l t e r e x p e r f c é t i o n e c h a r i t a t i s m o u e u t i s , & d i r i g e n -
t i s i l l i a d i u n g i t u r j & i d ^ o fine h a c p e r f e ¿ l i ü i i c c ; T > . - p o -
t e f t fpeSjlicet fine a i i q u o a m o r c c í í e n o n p o f ü i t . 
S u p c r e í t , v t a r g u m e n t i s i n p r i n c i p i o p o l u i s r c -
f p o n d e a m u s . P r i m u m r a m í i b a t u r c x v e r b u í o a n n i s Satüfíthfc 
d i c c n t i s j q i u n o n d i l i g i t , n o n n o í f c D e u m . Sed ef l f a - retkorum 
c i h s r e r p o n f i o j f i r a t i o í u b i u n í l a c o n f i d e m u i ' : Quo pr&textui 
mam Deuschantasefi: n o n e i l e r g o fenfus , n o n crcdci re tnitio pofeto 
D c o , q u i i l l u m n o n d i l i g i t . h o c e n i m neqj p e r fe c o n - Expemlun-
f e q u c n s e í l , n e q n c i i l a i a u o n e v i l o m o d o p r o b a t u r . / i ^ / ^ ^ ^ 
E i t e r g o fenfus : Q u : n o n d i l i g i t , n o n c o n l i d e r a c . q u a iJoan.^* 
l i s l i t D e u s , v t i l l u m i m i t e t u r : e i t t n i m D c u c i p f a m c t 
c h a n t a s , q u a fe><Sc n o s d i l i g i t , & i d e o q u i a t t e n t e , ¿ t 
p r a f t i c e D c u m d i l i g c n t e m , v e í p o t i u s d i i e d l i o n c m i -
p fa m c o n I i d c r a t , i p fe xr t i q u e d i 1 j g i r. I n a I j ) ; a u t c 1 n 
v e r b i í : Ouifquiscorifcfj'nsfiitrtt. quoniMHlíftuíf jilmsDei, 
&c.verluin3co)if jj¡isfuertt, p q t e A i c a a c c i p i , v t n u u 
t a n t u i n n u d a m f i d e m , Cedliberara C h r i f t i c o n f e f s i o -
n e m fignificct.quo fine d i u i n a g r a t i a i n h ^ b i t a n t e o r -
d i n a r i é n o n f i t , S e i t a r e ó l e e x p o n e t u r de c o n f c f i i o n c 
ex hde v i u a f a í l a . A c q u e i t a v i d c t u r i n t e l I c x i í T e v e r b a 
i l t a C y n l L l i b r . a d R f g i n . d i c e n s : SiquiscovfiQmfuertti'" 
pfum hítbet manentem in fe Deum, ent autem cr tpfe in Deo. 
Munormim ente'm, habebiturqueproprm, & quafi parti-
cepsem. CinrinsAnguft.tvuU.Üjhi-.QutconfejJ'itsfuerit 
non verbo fedfacto . non lingua fed vita. Q u o d l i de q u a -
c u n q u e fide a c c i p i a t u r 3 c u m p r o p o r t i o n e e r i t i n t c l l i -
g e n d n m , n a m q u i C h r i f t u m c o n f í t t n t u r p e r f o l a m 
l i d e m j n f o r m e m , h a b c n t a l i q u o m o d o i n f e S p i r i t u m 
S a n ó t u r a m o u e n t e m , & a u x i l i a n t e m , óc i p f i m a n e n t 
i n D e o , ficut o r g a n u m eft in m a n u a r t i h e i s . Q u i a u -
t e m p e r fídem v i u a m i l i u m c o n f i t c n t u r , h a b e n t ( v t 
P a u l u s o p t a r a d E p h e f 3 . ) C h r i í h i r n h a b i t a n t e m p e r 
fidem i n c o r d i i > i i s f u i s , f u n t q u c f i m i ! l i n c h a r i t a t c r a -
d i c a t i , & f u n d a d , íS: p c r f p i r i t u m c o r r o b o r a t i , v t 
C h r i f t u m l i b e r e v . ' . l e a n i c o n f i t e n . , 
A t q u e e o d e r n ferc m o d o e x p o n i d s b e n t a ü a v e r - 2U 
ha c i u f d c m í o a n n i s i n c o d e m wphc-.Omnüjpiritw^qui 
confitetur,, lefum Cbnftum m carne veniffe ex Deo eft. P o f -
f u n t c n i m i n t e l l i g i de h d e f i m p l i c i t c r f i í c u n d u r n f u b -
ftantiam e i u s , fine f o r m a r a fit, fiue i n f o r m i f ; ^ c u m 
p r o p o r t i o n e a c c i p i e n d u m e r i t v c r b ü i l l u d exDeoeftt 
n a m 
L i b X í . D e p e r p c t u i t a t c g r a t i a s 5 v e l a m i f s i o n e . 
Amhrofm 
explicAtur. 
D Cregor. 
expomtur. 
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n i . n e t i a m de peccatore conhtcnte i l l u m f i d e i a r t i -
c u l u m verc ' . Í !C : tur jexDcocire ,vt! ( ]uc quoad f p i r i -
t u m f i d e i i e x n u o l o q u i t u r , & quoad reucJationem 
d i u i n a m j cxqua l o q u i t u r . Et hic v ide tur fcnfus m á -
x i m e l i teral is . Docecenim íb j í o a n n c s opor tc rc diP-
c c r n í i e f p i n t u s fa l fo i - i i i& v c r o r u m prophetarum,(Sc 
fignum pMEbct>qaja • QMConfit^turlíjüin Chrifium.&c. 
ExDcoeft>qui verofolmtkjum^xDeononejt. V b i e t i a m 
p o n d e r a n potc l t non t an i d ' ; honnn ibus Ioqu i ,qua ra 
d e f p i n i i b u s mouent ibus honnnes , f p i r i t u s a u t e m 
D e í m o n c t ad c rcdcndum 5 óc conh tendum veram fi-
á p m > i i n o i n t e r d u m e t i a m a d p r o p h e t a n d u m , n o n 
t a n r u m m r t o s , fed c t i am peccatorcs. S i a u t c m verba 
i l l a d e í idc , leu í - o r i r t i b i o n e f o r m a t a i n t c l l i g a n t u r j í i c 
po te f t e t i am i l i u d ¿e^Deocjl, expon i , q u o d h tex D c o 
na tus fecundum a d o p t i u a m í i i i a t i o n e m . M e l i u s a u -
t e m a c c o m m o d a í u r h x c e x p o h c i o a d verba capic. 7. 
cjuis pofs int e t i a m e x p o n i d€hde,n6 exeludendo es-
tera, leu de ñ d e , q u a n . t u n i eíí ex parte i l l iu s . Q u i e n i m 
credi t l e fum tiVc C h i i f t u m j o p t i m e c r ed i t , v t e x Deo 
nafcaturj l i ve l i t . A m b r o í i u s au tem loco c í t a t e de fi-
dc f o rma ta i l la i n t e l l i g i t j (Se de cadem in te l l igenda 
Tunt estera ^ u a e i b i d i c i t , & i í l a t i o n c s j q u a s f a c i t . 
A d G r c g o n u m r c f p o n d e m u s , appellare v e r a m f i -
d e m i l i a m , q u x n o n t a n t u m ver ica tcm eífentiacj ac 
fubftantiaefideihabet 3 fed e t i a m p e r f e f t i o n c m , & 
c o n í l a n t i a m » t a m i n l o q u e n d o , q u á m i n o p e r a n d o . 
L o q u i t u r e n i m p r o concione ad p o p u l u m , Se i t a c ó -
m u n i ) & v u l g a r i m o d o l o q u i t u r , i l l u m e f l e v e r u m 
C h r i f t i a n u m , q u i l e g e m C h r i f t i o b f e r u a t . I n d i c a t 
e t i a m GregoriuSjfe l o q u i de vera fidejfeu vero C h r i -
ftianojnon t a n t u m i n a í T e n t i c n d o , <S:credendo, fed 
e t i am i n p r o m i t t e n d o j óc ideo a d i u n g i t Jin bap t i fmo 
ficripromifsionemferuandiinoperibusridem , óck 
ver i t a t ehu iuspromifs ion i sde f ice re j q u i verb iscre-
d i t j & m o n b u s c o n r r a d i c i t . V n d e nlf.Tunc veracite/fi 
delesfunm¡fi quodvcrbüpromittmus, openbm coinplemusy 
Ó ^ . E x t e í t i n i o n i j s vero S c r i p t u r s , quae Gregor ius 
a d d u c i t , p r i m u n i f o l u m p e r q u 3 n d a m a c c o m m o d a -
t i o n e m 3 v e l e x t e n í í o n e m v i d e t u r i n d u d u m . N a m 
P a u l u s a d T i t . i . d e i n h d c l i b u s l o q u i t u r j & p r s e f e r t i m 
d e l u d á i s , ve l i u d a i z a n t i b ü s apof ta t i s , c u m d i c i t . 
CmpenturfenojfeDeum .fattisautemnegant: v t ex con-
t e x t u c o n í t a t , & n o t a t A u g u l i m u s f e r m . 31. de Verb. 
Apof t . cap . 6. V n d e p e r f a í t a n o n v i d e t u r inte l l igerc 
q u o s l i b e t p r a u o s n i o r e S í f e d f u p e r í l i t i o n e s fídei c o n -
trar ias , v t o b f c r u a r e l c g a l i a , « S c l i m i l i a . E t n i h i l o m i -
n u s i d e m Auguf l inus t r a c t . ó . i n ep i f t . Ioann .ex tendi t 
i l l a verba Paul i ad omnes hsreticosjdc fchifraat icos, 
i m o ad omnes peccatores , hanc e n i m generalem 
p r o f e r t f e n t e n t i a m : Ouiíquisnonhahetchmtatem^negat 
Chnjium in (arrieVénijje: v t i q u e fa¿tis 3 v t late e x p o n t : 
i n t e l l i g i t ancem denegatione3 v t i t a d ¡ c a m 3 p r a ¿ t i c a 3 
n o n de negatione quoad fidei ve r i t a t em. A l t e r u m 
ve ro t e f t i m o n i u m loannis ref tede m e n d a c i o o p p o -
fito v e r i t a t i p r o m i f s i o n i s i n bap t i fmo f a d s , v e l de 
mendacio p r a í t i c o contra fidei coní ' i iant iam 3 ¿k d o -
¿ t r i n a m c o r r i m u n i t e r í n t e l l i g i t u r . V n d e e t i a m c u m 
loannes d i c i t : Ouid ic í t f emjf tDe ím.&c.opthne Í n t e l -
l i g i t u r non denuda h d e i c o g n i t i o a e , f e d d e f a m i l i a r ¡ , 
¿i: amicab i l i n o t i t i a D e i , d e q u a f a l f o p r a s f u m ^ q u i 
raandataeius non c u í t o d i c , v t i b i expon i tBeda . 
T á n d e m a d H i c r o n y m u m reHiondeo, c u m d i c i t j 
Cum dilecito procul abfuent fidem ahfiedtre: non i i gn i í i ca -
r c n e c e í T a r i a m , ¿ c , v t i t a J i c a m / o r m . i i l é i H a c i o n e m , 
fed m o r a l e p e r i c u l u m , q u o d Pauius ' n d i c a u ^ d i c e s , 
debonaconfeient ta . Ouamquídamrepeüetes,arcafidem 
n(ujfagauerunt.i.Timocft.i. 1^. • • • • qu l e m per iculura 
m á x i m u m e ú 5 q i ndo n .cjent ia b o n á prorfus 
cor ru n p i t u r ^ ó< c c - . - ^mn i tu r , q u o d per v e r b u m , 
repellantes¡Ptuh-s :ndic.-.ni•, & idem v i d e t u r fignifi-
c a1' e I-1' 1 tí r o b y r, u s d i c e n s ¡ cu m ddectio proctil a bfuerít, óc 
ideo Ifai.20 t xponendo verba úla: Murus, & antemu-
r á / e , m u r u m e í T e d i c i t b o n o r u m operum,antemura le 
re¿ta: f idei: Orna nonfujficit ( i n q t ) murum haherejideí) nifi 
ipfafides bonís-opertbíu cünfirmetur. Supponi t ergo eflTc 
poffc tídem fine bonis openbus > indigere tamen ilhs» 
y t h r m i o r j & fecurior fit. 
Rationes breuius expedir! p o f l u n t . A d p r i m a m 
n e g a t u r a í q u i p a r a t i o 3 n a m fides f ecundumfubf tan - j^^ttt ír 
t i a m fuam n o n compara tu r ad g ra t i am t a n t u m 3 v t 
po ten t ia ad e í T c n t i a m / e d m á x i m e v t f u n d a m e n t u m ^ 7 ^ * ^ 
cius3& ideo per fe p o t c l l mancre tínegratiaslicet p o f t t t 0 ' 
q u a m per g r a t i am 3 óc chsn tatena fo rmar u i 3 ad illas 
e t i am c o m p a r c t u r } v t facultas, quae f u u m e t i am i n -
fl u x u m á gratia r ec ip i t í óc per ehar i ta tem m o u e a t u r , 
& i n f u u m f í n c m d i r i g a t u r . V n d e a m ü u g i a t i a 3 & : 
c h á n t a t e , a m i t t i t q u i d e m fídeshancpcrfe¿tionem9 
q u a m ab i l l i shaber , n o n t amen ami te i t fuumeíTe 
í i m p l i c i t e r j qu ianeque a b e i s i l l ü d r e c i p i t sneque in 
i l l oab ipRspende t . I d e m q u c e f t e u m p r o p o r t i o n e 
d i cendumdefpc , q u i a l i c c t n o n f i t t a m p r o p r i u n i í a c 
neceflar ium f u n d a m e n t u m g r a t i s 3 n i h i l o m i n u s e f t 
ve lu t i d i í p o l i t i o q u s d a m praEuia3 & valde c o n i u n ó t a 
c u m fídejdc ideo c u m i l l a m a n c ^ e t i a m íi gra t ia a m i t -
t a t u r . N a m et iam i n f o r m i s n a t u r a l i b u s i l l s p r o p r i c -
tatcs3 q u s d i í p o n u n t a d f o f m a m , l i ce taducn ien te 
f o r m a , fintfacultateseius, q u a s i p f a f o u e t , & p e r 
quasipfa ope ra tu r , n i h i l o n i i n u s recedente f o r m a j 
n o n ftatim recedunt 3 fed manent ,donec a l i t e r expel-
l a n t u r . A d h u n c e r g o m o d u m d e f i d e 3 & f p e refpeftu 
g r a t i s c o g i t a n d u m e f t . S e c u n d a r a t i o f u m e b a t u r e x SOM1^* 
g r a t u i t a t e d e m e r i t i o m n i s p e c c a t i m o r t a i i s , i n q u a / ^ " ^ ^ 
f a t e m u r , p e c c a t u m m o r t a l c d c f e d i g n u m e í r e p r i u a - t w ' 
t i o n e o m n i u m í p i r i t u a l i u m d o n o r u m , e t i a m h a b i -
t u u m f i d e i , ( & í p c i . V n d e í i h o m o i n p e c c a t o m o r i a -
t u r 3 i l l i s hab i t i bus i n p c e n a m f u o r u m p e c c a t o r u m 
pr iuab i t u r . N i h i l o m i n u s t a m e n n o n fíatim,ac h o m o 
c o m i t t i t q u o d i i b e t p e c c a t u m m o r t a l e , Dcus t a l e m 
i n eo pcenam c x c q u i t u r , n i i i peccatum íl t tale^vt fpc-
c ia l i m o d o i l í i s hab i t i bus repugne t 3 quia p r o ftatu 
v i s n o n e x e q u i t u r Deus i n peccatore o m n e m l p ü i -
tua lem poenamjf ta t im3aGÍÍ lan i m s r t ; t i u : , a l i ¿ s p r i u a -
r e t i l l u m o m n i a u x i l i o f u f h c i e n t c a d f a l u í e m , (Scom-
n i p r i n c i p i o b e n e o p e r a n d i , quia c m n i u m e í l i n d i -
gnus. í i o c au tem n o n faci t Deus , q u i a n o n e i t c o n -
f c n t a n e u m í l a t u i vise, q ü e m Deus ad peeniecntiam 
agendam, & f 3 l u t c m cofequendarn expartefua c o n -
cedi t . P r o p t e r fimilem ergo r a i i o n e a i n o n p h u a t 
p e c c a t o r e m í i d e 3 & f p e , q u i a í u n t q u a i í p n n a p i a 3 & : 
fundamen ta reuerfioms ad D e u m . 
T e r t i u m a r g u m e n t u m i n d u b i o exemplo funda- z6. 
t u m e í l . V n o d u o b r e u i t e r d i c o . V n u m e i t v a í d e i n - E f j ] ? ^ ^ 
ce r tum m i h i eíTe, v t r u m A d a m peccando fídem ami - tur ad ter-
f e r i t , qu ia l i ce t a í i o q u i Parres i d í í g u i ñ e e n t , m i l l o te- tiam raüo~ 
í l i m o n i o , ve l r a t ionefuf f i c i cn te rp roba tu r . E o v c l n e m , & a d 
m a x i m e , q u o d ex Pa t r i bus , q u i referutur , folus P ro - Vatrüloca. 
fper ciare l o q u i v i d e t u r . N a m A u g u f t í n u s dicens, 
A d a m u m expe r tum el le , Quid mfidditasnoceret,refte 
p o t e í l i n t c í l i g i d e i n f í d i i i r a c e í n o r a l i , q u s i n f e r n o 
n o n o b c d i e n t e D o m i n o m u e n i t u r , ve! dep ra f t i co 
abufu fidei,quomodoipfeinalijslocisanegatis d i c i t , 
peccacorem fa í t i s negare; q u o d ore conhtetur . V n d c 
q u o d O l y m p i u s d i c i t , hdemfu i íTe c o r r u p t a m i n A^-
d a m o , n o n e í l n c c c í r c i n t e l l i g i d c c o r r u p t i o n e quoad 
dogmataj fcd quoad mores ,hinc e n i m e f t eommunis 
l o q u e n d i m o d u s . S i m i l i t e r A m b r o í i u s i n d u m e n t a 
fidei vocarepo tu i tg ra t i am3<Scchar i t a tem, (khscd i -
cerefuiflTeamiíra. I m o e t i a m T e r t u l l i a n , <|ui verbis 
magis e x c e d e r é v i d e t u r 3 p l a ñ e tnetaphbrice fe l o q u i 
deciarat3 v o c a t e n i m peccatum A d s h s r f f í m , q u i a 
pereleclionemfmpotius,quam dm/idfenunthtiuudínmfit: 
i n qua r a t i one í a t f i s o f tendk > íé t a n t u i n v o c a b ü l b í u -
de r e f ecundan e tymojqg ; ;n eius. V n ^-Ü.-írim a d -
i u n g i t :N{/íí/«í»áví^W7^/v</^wjigM/í> dixit noupruden-
terdefinxijlime. E t cum infra m ú r ; v o c a t r u d e n j h s -
r e t i c u m a d d i t : Non obaudijt ¡ m n tamenblajpbe/íiauit 
creatorem. nec reprehenda ¿'uéiorcm, quem a primordioJüs 
homm^&opúmum inuenerat. Solusergo Profper V i d e -
t u r d i f f ic i lem habere expof i t ionctn p p r s f e r t i m i n fe-
c u n d o 
C . V I . V t r , f i d e s , 5 c f p e s f e m c l k i b i c s a m i c t i p o í s i ¡ í t ? 
c u í i d o loco. Ego ve ro e x t f t i m o , po tu i f í c A d a m pcc-
care luie a m i í s i o n e tidei per p r a d i c u m t a n t u m dcfe-
¿ t u m , ve l incon l ide ra t ionem, óc t im i l i t e r cenfcojct-
i am í í i p f e n o n perderet fidem ,po tu i i re t o t a m i u a m 
po f t cn t accmhdep t iua re , quia cota i u ñ i t i a jCt iam 
ipfahdeSjnonfuit promiíTa po f t en tac i ,n i f i cum dc-
p e n d é t i a a b o b e d i é t i a , n ó á fide Ada',ft d de hoc alias. 
N u n c q u o d a d r e m f p e f t a t , fi Adamperd id i t f ide^n , 
nonfui tpropterpeccatumfupcrbiaejguias , óc obed i -
encias, fed quia a l iquem e r r o r c m in mentehabui f , 
d i fcredcndojvel credendo contra verba De i , non efle 
l i a D r i t u r u m , e c i a m d e a r b o r c c o m c d t r e c , v c ¡ q u i d fi-
n í il< A n vero i ta e r r a u c n t , i n t r a ó t a t . de Sta tu i n n o -
centiaz examinabimus. 
C A P V T V I . 
W r u m fidesi ¿rJpes ( eme l h a h i U d m i u 
Upojft f í t i 
CV m o í l e n f u m fit fidem, óc fpem n o n a m i t t i ex v i amiís ionisgraciaBjopcraeprccium vifumel t^de l i -
lis fpecialiter quaerere, A n , ve l quando a m i í s i b i l e s 
'Error Cal- finti1 Sca t imqueoccurn tc ra f t andusa l iuse r ro r C a l -
uim. u imnegant is fidem íemel habicam p o í f e a m p l i u s a -
n i i t t i j i d e m q u e á f o r c i o r i d i c e t d c f p e , i n i o ( v c i a m d i -
x i j i f t i per fidem fiduciam i n t c l l i g u n t , & i ca , vsl po* 
t i u s d e f p c l o q u u n t u r , v e l i I l a m comprehendunt .Aie-
b a t e r g o i i i e h x r e t i c u s , fidem eíTe d o n u m p r o p r i u m 
e l e ^ o r u m , ac p r o i n d e a m i t t i non poffe, p o í i q u a m 
f c m c l o b t i n e t u r , eo fque ,qu i á fidead¡nfidelicatem 
t ranfeunt :nunquam veram fidem habuifle.Ica infere 
Bel larmin. l ibr .de Arai fs ionegrat iXjCap.4 .&l ib .3 .de 
Iuft i f íc .cap. i4.At v c r o I C e m m c . í S c P e t r . M a r r . v t i d e m 
a u f t o r r e f e r t j l i cecabfo lucenondicant , f idem femel 
Veré conceptam non poíTe a m i t t i , d i c u n t tamen non 
p o í T e i r r e p a r a b i l i t e r a m i t t i , quia licct m t e r d u m a -
i s i i t t a t u r , l c m p e r r e c u p e r a b i c ü r , d o n c c i n ea t á n d e m 
vfque ad m o r t e m perfeucretur. T a m e n i r t i v n u m 
t a n t u m erro rem fupponerc v tdcn tu r . f - i l i c ecnemi -
n e m p o í T c verecred r e , n i f i nde cerca, ¿se uifalliibíli 
credatfe efle praedeftinatum, & hoc m o d o fidem eífe 
d o n u m e l e ^ o r u m , ex quo principiofo-.o npt r fegui -
t u t j fidem eíTe inamifs ib i lem ( impl ic i té i >:quia po -
teft eleCcu« fepi u s á fítie cadere, & ta t7d ;.n * i u . i r;: a d 
hocautemnecef la r ium c í l jvc f idcm a l i q u á n d o recu''-
Hüxvnoln peret,<Scin€a permaneat. Ac vero C a l ü i n u i i l l i p r i n -
aliumcrro- c i p i o e r r o n c o d u o f i m i l i a a d d i d i r V n u m e i l i i i u o T o -
nm imidit u in ian ide inamifs ib i l i t a tc iu í i i t i j e rex quoCfUideritei? 
Caluinus. f e q u i t u r , fidem e t iam inamifs ibdem efle í a l t e ra in 
i u í t i s , quia charitas fine fide manere* non p o t r i l . Ad~ 
d i d i t v e r o C a h ú n u s a l i u d d o g m a h s e r c t i c u m , q u o d 
fola fides iu í l i f i ce t , óc q u o d illa t a n t u m fit vera hdes, 
quaea<5tu iuf t i f icat .Et ideo i n o m n i credentefideliter 
abfolu te d i c i t , fidem eíTe inamifs ib i lem. Dcnique co-
a í l u s eft ica fentire ex alio p r inc ip io jquo creda fidem 
i u í l i f i c a n t e m d e b e r é h o m i n e m ce r tum redderefidc 
d i u i n a , (Scinfall ibihnon f o l u m deprxfent ia l u í b t i a , 
ac remifsione peccatorum,fcd e t iam de futura perfe-
uerant ia ,&praedef t ina t ione . N a m h i n c o p r i m e m -
f e n , fi calis fiducia vera fideseft : noupof leamic t i . , 
namf iami t t a tu r , e f f caus ip fep robac ,p r io rem fidem 
fuiffefal l ib i lem : i m o & r c i p f a f a l f a m , q u i a perfeue-
Jfantia,qua?pcriliam credebacur, vera non fu i t . Vc-
runcamen h « c conf icu t io pocius oftendit i l l am fi-
dem e í T c f i a i t i a m , & vane, ac fine v i l o fundamento 
cogi ta tam 3 qua? enimeft faéta reuelatio depropr i a 
perfeucrantiaj v e í p r « d e í l i n a t i o n e í i n g u ! i s e ! c é t i s , v c 
sllam infallibilé concipere pofsint , i i e d u m t e n e á i u ; ? 
2, Omifsis ergo hazreticorum de l i r ament i s , ventas 
Coñclufw l . Ca thol ica non f o l u m certa , fed et iam h u m a n o m o -
certa*& do euidens eft, eum, q u i vera fide c red i t a l iquo t e m -
CathólífA. d o r e p o f f c m u t a r i j & f i d c m amit tere non t a n t u m po-
tcn t ia lóg ica , vei phyfica,fed e t iam m o r a l i , q u x fepc 
i n a é t u m j e d i g a t u r » Hscve r i t a s p r o b a r i p o t e f t p r i -
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m o impu^naaone d u o r u m er rorum^qu: fac'.'c reta 
tancurcxd-.r t isfuprade fidetuftihcaiuc,deinccr-
t i t u d i n e g r a c c prasdeñiñat ioQiSj i tem impugnan 
f hHthü 
t u r c x d i ¿ h s d e a m i i s t b i l i c a t c j u í u t i S ] a r g u m e ñ U n 
d o e x a n o p r i n n p i o i l t o r u n i , q i : o d ndes UcipiaiUñl* g 
t ia ,nam l u l b t . a a m u t i poteft ; ergo ^ i .dt». E : abfo j 0ne' 
lute eíl a rgumen tum ciricax ü pantacc ¡ jciouiS , v t 
ftatimdicam.Itemeuidencifsimúcii m S c n p t u r a j j -
l iquos iqu i a l iquandb fucrunt Vc i \ fideleS, t á n d e m 
d a m n a r i : ergo 1II1 poterant ñ d e m femel hab i t am a-
mucere Antcccdcnspatet vc rb i sChr i f t i loan. 19» 
Omnem palmitm tn me mn frcmcmfrudum, toílet eum. 
V b i l o q u i t u r aperte de p a l m i t i b u s , qu i lunt m ipfo 
tanquam i n v i t c f a l t e m p r r fidem. [>equibus inf r« | 
fub iung i t : S'iquüinmemn m %./- ra nmtttur for.i<fuut 
palmesarefeet, &coüigenteum, ó" inignon micant ¡ o* 4r-
debtt: v t ique in inferno : pof i imt ergo pa!mitcs,qui i n 
v i tefueruneperf idem por i eadamuan . I t cmex . m -
pla fupraadduftadc Angclis3dc l u d a , ^ de Sanie hoc 
e t iam conuiheunt: nam eu idé r i t i u s eft ía lccm de ho- • 
m i n i b u s j i l l o s a l i q u á n d o v c r c c r e d i d . í r c , q u a m fuilfe 
iiiftos,éic tamen reprobi fuerunt . D c n i q u e i d e m a r -
g u m e n t u m fumi tu rexfen ten t ia finali v n i u e r í a l i s i u -
d i c i j , n a m i l í a f e r enda e l tmaxime in Chr i f t ianos , óc 
fídeles, nam inf idclcs iamiudicat i funC; vepondera t 
A i i g u Ü i n u s . E f t e r g o e u i d e n s , v c r o s f i d e ! e s , i n c e r d u m 
dam nari. Ec i ndep r io r confequentia clara eft ,quia i n 
damnatis non manee fides. 
Dicere vero pnffeealiquis,ndcm quidem inhac v i - «, 
taeircina;\ i ifsibilem,etian? fi in fine v i t g auferri p o f Eu,¡fw. 
fit ab b t s ^ u i d a m n a n c ü r , quia in peccatis vfque ad 
m o r t e m pr i feuci ant. Sed inp r imi snonpnf iunchoc Kejpor.fio, 
m o d o refpondere, quia quandocunque fides femel 
habita á m i t t . i c u r a d i u n ¿ l a d a n i n a e i o r i e 3 r i i i t p r i n c i -
p i u m i l l o r u m , quod fidts eft d o n u m elef torum 3 vel 
q u o d fpli c r edonee í lecifcpraedeftinatosjvci cíTc p r r -
feueraturos in iufticia3 ve rec redan t ,qu ibus funda -
m c n t i « de f t ru^ i s i l i o r u m c r ro reuc i cieur. Vl te r ius 
ver i poreft i l la cuafio i m p u g n a n p r i m o exemplis. 
N a m [ u d £ i , q u i Chr i f f ionon c r ed idc runchdc le sau -
t c m c ran t , i k i n D e u m V c r e c r c d e b a n t » óc t a m e n t i -
dein po í t ea a m i f e r i í n t , q u ¡ a t e l l e C h n í t o eXcufatio-
n r m nu l lam depeccatofuo ( v t i q u e ¡ n h d f : l i t a t j s , v t 
Auguf t inus e x p o u i t ) haberepotuerunt . D e q u o v i -
d e n poteft H i e r o n y m . i n Proaem. ad Lamenta t . lc re-
m i § . D e i n d e S i m ó n MaguS a l i q u á n d o credidi t ,ve te-
ftaturLuc. Aé tor . S.numerans eum Inter aiios , q u i 
crediderunt . V n d c d u b i t a r i non potef t , qu in veram 
fidem habucr i t , ( i cu t a l i j , óc tamen non f ó í u m r c p r o -
bus fu i t , í edee ia ru haertiiarcha, óc perfecutoi-fidei 
mulco anee morcem fa¿ lus eft. Sed n u l i u m eft i l l u -
ftnusexemplarhuins ver ica t i s , q u a m L u t h e r u s , ^ 
f o t i j , a c i m i t a t o r e s e i u s , qu i c u m p r i u s Veri fiddes, 
Óc in t ra Ecc le f iamCaihoi icam fucr inc , in h a r t f i n l 
inc iderunt3f idemqucamifcrune3in quo í i a t n vfque 
ad aerernam damnat ionem pcr fe i i e ra run t . Idcmquc 
de A r i o , óc ahjs ant iquis h.^reticis a n r i q u i e t i am 
Parres fenferum. I m o in vn iue r fum de h?ei eeicis di-* 
c icJoát ihesepi f tóKi , capit t. TEXnobisexitrunt.Sc Paul. 
A d o r . zo .prTdic ie : Bx vohis ipfis txurgíntviriloquentes 
peruerja , vt abducant difápulof pojife. Denique fi femé! 
c o m u n c i m u s , polie h o m i n e m a i i q u a n d o f i d f í e m in 
2Eternumdamnan,<5icpriuarif idcin fine v ¡ ta? ,nuJ la 
fuperC'T caufa ecrgiucrfandi , q u i n e t iam durante 
h a c v i t a , p o f s i t f í d e s a m i t t i , ficutgratia,vtiam d i re -
fteprobabimus. 
Secundo pr incipal i rer , ac direfte p r o b a t u r a í f i - r -
t io te :c imonfjs Scnpturae S a c r a » m a n i f e f t i s . N a m l o ^ Seaindum 
an,6 m u i d e x d i f i i p u ü í , q n i iá r r Chr l f toc red ide ru f , ar?mren 
ahieruntretro. 6-íamHoncumipfoambuUbant \ -u tyo iú¿ tum ^ a u 
i a m i l l i non crcdebdnr,vt paulo antea dicftut*,^ ideo cio"nate 
in te r rogan i t Apoflolcs v l i r i f i n s : Isunqmd &vosvul r 'mturá, 
t i íaí i in ' fyifUnÉVtigue.eorí i 'ni i ó fide p e t l e u e r á n t i d m 
experin.lcem Luc.S.dcquibusair Chr i f tus .qun íH. i rn 
e íTe, qufadtempuscredunt, &mtmporetmtaríonüfe 
tedunti 
. ^ S L i b . X I . D c p c r p e t u i c a t e g r a ü X j V e l a m i f s i o n c . 
'íedunt. Et Pau lus i . adT imo th . i . a i t ; A quibmSc'úicet, 
(ordepuro ,cenfctentíabona, &jids non ficta quídam aber-
ra>,íes comterft funt in vamloquium 3 &c. E t infra cx-
pl icat ius . Quafnquidamrepcllentei' iácñtboníimcou-
ÍQitnúAm)ciríafidmnaufragauerunt: óc cap.4. Innomf-
fmütemporibiu difceduncquídamajids. Etcap. 6. Ouam 
qmdain promitientes{húicct fallí nomin i s fe icnuam) 
cmafdemexítdcríuu.lit z aáTimoth. i .Exqutbi ts{ \de{ \ 
e x h x r c t i c i s j q ' i o r u m r c r m o v t c a n c e r í c r p i t ) f / i ( a i t ) 
Újmemm, & PhdetM, quta veritateexciderunt, &fubuer-
terunt quorundíimfidem. E t ad Ti t .3 . Ernticum hominem 
'pofivnam:&fecunda?ncorrcptionemdeutta.\hiptvhxre-
t i c u m e u i d e n t e r i a t c l l i g i t c u m , q u i á ve rahde ,q i i a 
credebatjper erroremlapfuscft proprwiudichcondein-
natitS) v t ftanmdicit. i - rs tereaGalat isfcr ibcnseos 
p l a ñ e r e p r e h c n d i t 3 q u o d á fide e x c i d i í í e n t . N a m cap. 1. 
l ic i n qu 11. NLiror ¡quodfic tam cito transferíminiabeo ,qui 
vos vocauitmgratiam Chrifti, tn almd Euangehum, quod 
m non efialiud, &c.óc cap.3.0 infenfati Calata, qm vosfafei-
nauhnonobedtreventati.&c.vndecum cap.5.dic¡ t .£«/ í -
cuati ejiis a Chnjio 3 qui inlegeiufiificamini, a grana excidi-
y i » , P e r i I l a m p a m c u l a m ^ i ^ r w , n o n f i g n i f i c a t t a n -
t u m habi tualeni g r a t i a m , óc amifs ionem eius? fed 
t o t a m i u f t i t i a m j <5ceuerfioncní eius á F u n d a m e n t o 
hdc i , i taque d ic i t eos excidi(Te á tota gratia fidcis hoc 
en i r i i r e v e r á eft euacuan á C h r i f t o , i d eft 5 vacuos ab 
i l l o , & o m n i v n i o n e j & v incu lo cum i l l o p r i u a í o s 
fu i íTc .Vndefubdi t i n f e r i u s : Currebatisbcne3 quisvoiim~ 
pediuitveritaúnonobedtre. Obed i re autem ve r i t a t i e f t 
credere, ergo é con t ra r io non obedire v e r i t a t i , fu i t á 
ve r i t a t ep r ius credita recedere. N o n v i d e t u r e r g o 
d u b i u m , q u i n m u l t i e x Galatis fidem feme lhab i t am 
p e r d i d i í T e n t j q u a m u i s a l i j i óc fortafte plurespcrfcue-
raffent , ó c i d e o P a u l u s i n t e r d u m ad i l los vtfideles3 
i n t e r d u m v c r o ) v t á d l a p f o S j l o q u i t u r . 
T c r t i o a d d i poteft dof t r ina Eccíefias, óc Pa t rwm. 
», Aroum. N a m C o n c i l i u r n T r i d c r i t i n u m capit.15:. exprefledo-
deEcclefta cei^er inf idel i ta tem fidem a m i t t i . E t Leo Papaferm. 
& Patrum 4 dc CoIIeft is ait >deemonem prsecipué cupere, fide-
doél-rina. les áf íde deijeere: Vacileemm[\ncp\\t)inomnifiagttiaim-
pulit, quos in rcligime decepit. Sciens autem Deum non folum 
verbü . fedetiam faclünegAnmultii> quibrn auferrenonpo-
tuitfidem fufiulitcharitatem. C o n f í r m a t late ver i tacem 
hanc Tercu l i i an . l ib . dePrxfcript .hjeret icor .per t o -
t u m j & p r x f e r t i m cap.j .docctjnon fo lum impe r i t o s , 
«S: malos, fed et iam aliquos probatos áfíde i n t e r d u m 
excidere, óc fubd i t . Auolent quantum valentpalea leutifi-
Act quocumque dfjiatu tentationum, eo purior maffafrumen-
tiinmenfaI)ómtnírepomtur. E t ftatim addi t m u l t a ex 
te f t i r i ioni j s , óc e x e m p Ü S j q u x a d d u x i m u s . é c C y p r i a . 
E p i f t . ^ . c i r c a m é d i u m d i c i t j D o m i n u m , <S:Apofto-
los p r x d i x i í f e f u t u r o s mu l tos fuperbos ,& con tuma-
cesab E c c í e f i a r e c e d e n t e s , v t iqued i fe redendo , óca-
m i t t e n d o f í d e m j & a d d u c i t excmpla d i f c i p u l o r u m , 
q u i á Ch r i f t o r e c c í f e r u n t , & q u o d l o a n n c s á i t r E x w o -
biíexierunt. íi?aulus{aM)monetnos)cummalideEcclefia 
pereunt non moueriMecrecedentibtis perfidisfidem minui: óc 
ci tat 'úludKbfoan.i.Quídemmfiquidainillorum noncre-
diderunt, nunqutd'mcredulit as illorum fidem Deieuacuauit? 
L c g t t a i i t e m ipfc. Quidenimftquidamtlloruméxciderunt 
a fide, niinqüid in]! delitos illorum fidem Dei euacuauit? k n -
g u f t i n u s c n á r r a t . i n P f a í m ^s;.infine: Cíeí£r<í(inquit) 
poteíl ttbiauferre inimicus inuito JJOC (ideñycrkáeréjaúfer-
remnpotefi mft voknti.Illaperdet,&inuítus>&voleasha-
hereaurum^perdetaurum^ & volenshabere donum .perdei 
donum, fidemnemoperdet¡nifiqmfyreuent. Etljbr.21.dc 
C iu i í . cap i t . i ^ - . im pugnando e r ro remdicen t iumjba -
p t iz , i tos?e t iá íi perdite viuant j l iberar iabseterni ta te 
pcenarum p r o p t e r b a p t i f m u m , i n t e r a í i a f u m i t a r -
g u m c n t n m ab inconuenienri ex hsé re t i c i s , quia alias 
(inquit-;ijit,m vt hi quiimpiasharefescondiderunt,exeuntes 
ab Ecciejia Cathohca.&faéiifunt harefiarclujmlioreshabe-
rentca¿if!<>quam hi.qui nunquam fuerunt Catholicijumin 
eorum ¡aqueos 'mádiffent. E t mfra. Cumpriorfndefertorfi-
é ú 3 é exdefertoreimpugnameiusejfeftus3quamiUe^uinori 
defermt, quam nunquam tenmt. N o n f o l u m ergo p o t e í r , 
q u i f i d e m h a b u i t , i l l a m a m h t e r c , f e d e t i a m p c i o r i n 
fuá m ñ d e ü t a t e j q u a m q u i femper inf ids l i s fu i t . 
T á n d e m poffumus ra t ionem adderejquae i n h i s 6. 
Áuguf t in i t e i t i m o n i j s o b u i a e f t : quiaf ides i ieut l ibe- Quartum^ 
re fufeipitur 3 i tahbere r e t i nc tu r , l cd ra t i one l i be r t a - argumentu 
t is fit, v t h o m o fxpefidem non accipiattergo p r o ea- raúonii, 
dem l i b é r t a t e fidei potef t , v t í í l am femelacceptam 
ñ o n conferuct j fedamit ta t . C u m ergofidesex l ibe ro 
a r b i t r i o pendeat, ra t ione eiufdem l iber i a r b i t r i j a -
mifsibihseft . Ñ e q u e d i c i p o t e f t , i p f a m fidem femel Occurfus 
conceptam refiftere con t ra r io ,ne i l l amexpe l l a t . t um tacitaobie' 
quia habitus fideinon femper eft i n a f t u , ñ e q u e q u i c?íí>«¿. 
femelcred id i t , f empe ra f tuc red i t , pof tquam crgo 
cef tau i tá p r i o r i af tu c redendi , poteft cog i ta t ionem 
c o m r a r i a m h a b e r c , & i n f i d c l i t a t i confentire , n a m 
habi tus non poteft per fe i p fum cont ra r io a ¿ t u i r c f i -
ftcre:íicergo, per inf idel i ta t is a ¿ l u m p o t e r i t a m i t t i , 
v t capi tefequentidicemus: t u m c t i a m quia licet h o -
m o a¿ iu credat, poteft tcn ta t ione contra fidem fepa-
ratus v o l ú n t a t e fuá ab i l l o aé lu fideiintclie¿tuma-
uertere , óc in c o n t r a r i u m a f t u m illuminducere,<Sc 
i t a f í d e m á feabijeete. Vnde c o n f i r m a t u r , n a m o b 
hanc caufam frequenter i n Scriptura m o n e n t u r f i - Confirma-
deles3 v t cauean tabhxre t i c i s , ne fidem a m i t t a n t , íw4i,í?'^ 
qu ia fc rmohsere t i co rum, vr c á n c e r , fe rp i t , i t e m v t 
curam babean t bonse cofesencise, nec paula t i m i n i n -
fidelitatem per t rahamur . Denique v t v i g i l c n t j & f o -
l i c i t i l i n t , v t i n fide p e í í é i J e r e n t , q u ó d m a x i m e i n ep i -
í l o l i s P a u l i viderelicec. Hoc a u t e m , & ; f i m i l i a v a n a 
eflent , óc i nu t i l i á , f i fideseífetinamifsibilis. £ t fímili 
m o d o Auguf t inus j& alij Patres docen t , perfeucran-
t i a m i n f í d e eífe d o n u m D e i , óc n o n fieri fine n o u o 
auxi l io Dc i 3 q u o d e t iam v e r u m non eflet, fi fides fe-
mel a ccép t a a m i t t i n o n poffet. Q i i o d f í q u i s d i x e r i t , •£UarÍOt 
fidem e í r e i n a m i f s i b i l e m , n o n c x v i r i b u s h o m i n i s , f c d 
ex dono De i : oftendat opor t c t , v b i fit hoc d o n u m ef-
ficax,& in fa l l i b i l i t e r h a b é s c í f e d u m j o m n i b u s fideli-
busfemelcredent ib .Cer ter iu l la ta l i s i nuen ie tu rDe i impUnn(im 
p r o m i f s i o , i e d p o t i u s i n u e n i e n t u r i n S c r i p t u r a c o m - ^ * 
m i n a t i o n e s f a d x contra eos ,qui in fide non perfeue-
r a n t , v t eft i l la Pauli 2. a d T i m o t h . 2 . Stnegauer'musi& 
illenegabit nos fi non credimm, ülefidelis permanet negarefe 
ipfuin nonpoteft, óc fimiles, qux of tendun t eífe i n l i b é r -
tate cuiufcumcj ; f íde l i s , f idem negare, fi velitjíS: hanc 
l ibe r t a t em n o n cííc c o m m u n i lege ita per gra t iam i n 
fide c o n f í r m a t a m 3 v t n o n pofsit á fide fufeepta decl i -
n a r e ^ v e l i ; . 
A tque hinc addere p o í f u m u s , cadem fidei c e r t i t u - 7. 
d i ñ e t c n l d u m e í f e , í p e m femel h a b i t a m a m i t i poífe Conclufitú 
H o c i n p r i m i s f c q u i t u r ex diétis,gLa fpes fidem pr^fup- z.de fide 
p o n i t , v t r e é l e d o c c t D,Th.2.2.q. j7.ar . 7 . E t r a ú o e ñ , certatirca 
q u i a m o t u s v o l u n t a t i s f u p p o n i t c o g n i t i o h e m , ó c i u - habitum 
d i c i u m >pcr q u o d o b i c ¿ t u m proponatur , fed fpes eft jpei infufa. 
m o t u s v o l u n t a t i s , óc t e n d i t i n b e a m u d i n e m f u p c r - j f r i w f í w ' 
n a t u r a l e m , vc l r emi f s ionem p e c c a t ó r u m , vtohti-fundamen' 
n e n d a m a u x i l i ó d i u i n o : crgo f u p p o n i t i u d i c i u m f i - tum. 
d e i , quo tale o b i e f t u m v t pofsibile proponatur . Re-
f p o n d e t Á I m a i n . i n 3 . d . 26. poífe i l l u d i u d i c i u m f u p -
p o n i n o n e x f i d e i n fu fa , í ed e x a e q u i f i t a f i c u t e í f e í b -
let i n h e r é t i c o . A t i l l u d i u d i c i u m fidei acquif i te fuf-
ncere p o t c í i t ad i m p e r f e t a m fpem mere h u m a n a m , 
& a c q u i f i t a m : non vero adf i r rn i fs imam fpcm i n f u -
f a m ^ f u p e r n a t u r a l e m . q u i a q u a e á D e b f u n ^ o r d i n a -
t a f u n t , & i d e o e l cua thaspo ten t i a scumpropor t io -
nc j ideoqucmed ian t e fide fupcrnatural; cleuat v o -
l u n t a t c m a d f u p c r n a t u r a l c m í p c m . Et ideo fides r a -
d i x t o t i u s i u f t i t i a : d i c i t u r á C o n c i l i o Tr iden t ino fe íT . 
ó.capit . 8. óc fpecialiter r c í p e t l u fpei d ix i t Paulus ad 
Hebr . j j . Etdes efi jperandarum fubfiantia rerum, i d eftj 
f u h d a m e n t u m , Óc firmamentum fpei: c r g o a m i í r a f i -
d c j h e c e í r a r i o & fpes pe r i t : Ergo fi fides eft a m i f s i b i -
l is jct iamfpes. Dcindc c t i am direfte fpeme íTepc r l e i 'Eundd-
a m i f s i b i Í e m , á p a r i t a t e r a t i o n i s o f t e n d i poteft. ÍSam mentum* 
aftusfpci e t i am e f t l i b t r j & habet fuum p r b p r i u m 
c o n t r g -
C . V í . V c r . í í d L s , & : f p e s f e m e l h a b í r ae a ra i C t i p o í b i n t ? 4 ° ^ 
Inconueni-
ensquod 
h&nticiop 
fonunt. 
Ajjert'íoi. 
^ o r c r a r i u m j q u o d e í l d e f p c r a t i o j í c d q u i h a b e e f p e m , 
n o n f e m p e r c l t i n a ¿ t u f p e i , nec f o l u s h a b i t u s e f h c a -
c t t e r p o t e f t i l l u m c o n t i n e r c , n é d c f p c r e t p r o f u á l i -
b e r t a t e j & n c c D e u s p r o m i i i c o m n i b u s h d c l i b u s , óc 
de fe a l i q u a n d o f p e r a n t i b u s g r a t i a m e f h c a c e m , v t 
i n f a i l i b i l i t e r n u n q u a m d e f p e r e n t j c r g o e x p a r t e l i b e -
r i a r b i t r i i fpes f e c u n d u m l e g e m o r d m a r i a m a m i f s i -
b i l i s e f t m o r a l » , óc p r ó x i m a p o t e f t a t e , quas i n t e r d u m 
i n a f t u m r e d i g a t u r . S i c u t r e d u é t a f u i t i n C a i n , q u i 
í i d e l i s f i n e d u b i o a l i q u a n d o f u i t , ó c n i h i l o m i n u s d i -
xif.Maioresimiquitasmea, quam vtvemammerear.Gc-
nef . 4 Qiiae v e r b a d e f p c r a t i o n i s f u i l f e o m n e s i n t e l -
l i g u n t . A t í ^ h i c m o d a s c o r r u p t i o n i s t a m fidei^quam 
í p e i i n fequenci c a p i t e m a g i s d e c l a r a b i t u r . 
Ñ e q u e n o u a m d i f í i c u l t a t c m , a u t o b i e ó l i o n e m 
h x r e t i c o r u m a l i c u i ü s m o m e n t i c o n t r a p r s d i f t a m 
d o ¿ l r i n a m v i d e o . S o l u m e n i m t a n q u a m m a g n u m 
i n c o n u e n i e n s i n f e r u n t , q u i a i u x t a h a n c d o f t n n a m 
n u n q u a m p o l T u n t h d e l e s p a c e m c o n f c i e n t i i ' h a b e r e 3 
c u m n u n q u a m p o f s i n t e í fe c e r t i de f u a p e r f e u e r a n -
t i a i n fíde, nec d e f u a f p e c e r t i j & f c c u r i j q u o d m a g -
n u m r e p u t a n t i n c o n u e n i e n s , & c o n t r a i l l u d P a u l i a d 
R o m á n , y. Injlificanergoexfidepacetn haheamusadDeum 
perDominumnoftrum l E S ^ M Clmfium Sedhocargu-
m e n t u m ef t icacius p o t e f t c o n t r a i pfos r e d a r g u i , n a m 
fi t ides nceeflTana a d i u f t i t i a m , e í í e t fídes de f u t u r a 
p e r í e u c r a n t i a , v e l p r x d e f t i n a t i o n c j i r n p o f s i b i l i s o m -
n i n o e í f e t pax c o n f c i e n t Í 3 e ) q u i a i m p o f s i b i l e e i l c e r t o 
c r e d e r c f e e í T c e l e í h i n n ^ v e l e f i r e p e r f e u e r a t u r u m j c u m 
n e m o a g ñ o f c e r e p o f s i t j quae f u n t D e i ? n i f i f p i r i t u s 
D e i . í . C o r i n t h . z . n e q u e a l i q u i s h o m i n u r n f c i a t j q u i d 
e r i t i n c r a f t i n u m l a c o b . 2. v e l q u i d f u p e r u e n t u r a p a -
r i a t d i e s > v t d i c i t u r P r o u e r b . 27. n i f i d i u i n a r e u e l a -
t i o i n t e r c e d a t j q u s e c o n ^ m u n i t e r f í d e l i b u s , a u t i u f t i s 
n o ñ f í t . A d v e r a m e r g o , & p r u d é n t e m p a c e m i u f t o -
r u i f i j d e q u a l o q u ' t u r P a u l u s n o n o p o r t e t , v t h a e c d i -
u i n a d o n a i n a m i f s i b i l i a f i n t , v e l e í í e c r e d a n t u r . N o n 
c f t e n i m q u s e r e n d a i n h a c v i t a t a l i s confe ien t i se p a x , 
quae t i m o r e m c a d e n d i e x c l u d a t , ñ o n e n i m t ine cau fa 
d i x i t P a u l , a d P h i l i p . 2. Cummetu> & tremóre vefiraíú 
falutemoperamini. Sed f u f ñ c i t c e r t a fide firmiter c r e -
d e r e , e x p a r t e D e i c e r t a m c í T e n o ñ r a r a f a l u t e m , óc a-
l i u n d e e x p a r t e n o f t r a e a m p a c e m i n t e r n a m p r o c u -
r a r e , q u á 2 f t i m u l u m confe ient iac p r u d e n t i 3 óc t n o r a l i 
m ó d o e x c l u d a t , n o n v e r o i l l a m , quae f e c u r i t a t e m 
t r i b u a t : m e m o r e s i l i i u s f e n t e n t i s e , ki lúlmtinconfcm 
fumfrdnonmhociuftiicatmfim.PrimxCorimfoorum 
q u a r t o , óc m u l c o m a g i s d i c c r e p o t u i í f e t , n o n i n h o c 
f e c u r u s f u m . Ñ e q u e h o c e t i a m ert c o n t r a c e r t i t u d i -
n e m f p e i : n a m i d e m P a u l u s p n m a e C o r i n t h i o r u m 
n o n o defe d i c i t : Siccurro,non quafimincertum, E t n i -
h i l o m i n u s a d i u n g i t : Cafiigocorpus meum, nereprobus 
« J í a ^ j q u i a f c i e b a r ^ t o t a m n o l t r a m i u ñ i t i a m j f i d e m , 
' j S c í p e m m u t a t i o n i e í fe f u b i e ñ a m . 
C Á P V T V I L 
Perquos a f f w •> & quomod) fdes , & J p e s á -
t N h o c p u n f t o , h o h h a b é m u s n o u a m c o n t r o u e r -
- ^ f i a m c u m h a e r e t i c i s j f e d i n t e r c a t h o h e o s n o n n u l l á 
m a n e r i t e x p l i c a n d a d u b i a , quae b r e u i t e r e x p e d i e -
m u s , f u p p o l u i s p r i u s n o n n u l l i s d o g m a t i b u s ce r t i s^ 
i n q u i b u s d i f l e n t i r e r i o n p o í T u n t . P r i m o e r g o c e r t u m 
eft j f p e m d i i o b u s m o d i s a r r i i t t i p o í f e , f e i l i c e t , v e l 
q u a f i p ¿ r f e , i d e f t j ñ o n p e r a l i u d f e d i m m e d i a t e , v e l 
a d a m i f s i o n e n i a l t e r i u S j f c i l i c e t j h d e i . H o c f a t i s p a t c t 
e x d i ¿ t i s i n c a p i t e p r a e c e d e n t i . S o í u m c i r c a p r i o r e m 
m o d u m d u b i t a r i p o t e f t , p e r q u e m a ñ u r n i m m e d i a -
t e a m i t t a c u r fpes : eft e n i m c e r t u m h o r t a m i t t i n i f i 
p e r a l i q u o d p e c c a t u m fibi f p e c i a l i t e r c o n t r a r i u m . 
Q u i a n o n a m i t t i t u r pe r o m n e p e c c a t u m m o r t a l e , v t 
f u p r a v i d i m i i s , e r g o v l t r a d e m e r i t u m p e c c a t i m o r -
3 .Pars 
t a l i s ^ n e c e í T a r i u s e l t a f t u s 3 q u i f p e c i a l i t e r ad i l l i u s c o r . 
r u p t i o n c m d i f p o n a t . H u i u f m o d i a u t e m a é t u s n o n 
p o t c í l e í T e , n i f i q u i f p e c i a l c m o p p o f i t i o n e m h a b e a t 
c u m i p f a f p c q u o a d i m m c d i a t a m e x p u l ü o n c m e i u s , 
v e l q u i f p e c i a l i t e r o p p o n a t u r fideiquoad a l i u m m o -
d u m d e f i n c n d i a d d c l i t i o n e m a l t e r á i s . T a m e n q u i a 
fpes d ú o h a b e t c o n t r a r i a , d c f p e r a t i o n c m , p r a j -
f u m p t i o n e m , d u b i t a n p o r e l t , an per a l t e r u m t a n -
t u m , v c l per v t r u n q u e e x p c l l a t u r fpes ? 
I n q u o c e r t u m c f t j f c m p e r d e f p e r a t i o n e m a m i t t i , i . 
n a m i l l a d u o m a x i m e o p p o n u n t u r p c r a e c c í f u m , AjftrttOA. 
r e c e í f u m a d i d e m o b i e ó U i m : v n d e d c f p e i at 10 efi d i -
f p o f i t i o m á x i m e c o n t r a r i a i n c l m a t i o n i f p e i , c r g ó 
p e r i l l a m m á x i m e c o r r u m p i t u r . C o n h r m a t u r a l i -
m i l i d e i n f i d e l i t a t e j A fide, q u i a n o n m i n u s o p p o n i -
t u r d e f p e r a t i o f p e i , q u a m hcerefis fidei. E t i t a i n h o c 
o m n e s c o n u e n i u n t . D e p r x f u m p t i o n e n i h i l i n n e n i o 
a b eis exp re f i e d i ¿ t u m i n h o c p u n f t o d e e x p u i f i o n e 
f p e i . C e r t u m eft a u t e m m a g i s o p p o n i d c f p e r i t i o - djftyíioi. 
n e m f p e i , q u a m p r á j f u m p t i o n e m : n a m d e f p e r a t i o 
e f t q u i d a m t o t a l i s r c c e í í u s á D c O j t a m v t d t b o n u m 
n o f t r u n l p e r b e a t i t ú d i n e m p o f s i d e n d u m , Óc o b t i -
n e n d u m , q u a m v t eft a u ¿ l o r e i u f d e m b c a t i t u d i n i s , 
c u i u s a u x i l i o c o n i p a r a n d a eft , q u i a q u i d e f p e r a t , á 
b e a t i t u d i n e i n t e n d e n d a c o n t r a n e d e t i f t i t , ¿ ¡ e d i u i -
n u m a u x i l i u m q u a l i c o n t e m n i t . A t v e r o , q u i p r s f u -
m i t n o n i t a r e c e d i t á D e o , n a m i n b e a t i t u d j n e m r e n -
d i t , óc i l l a m f p e r a t , l i c e t i n o r d i n a t o m o d o . Q u o d 
n o t a u i t R i c h a r d , i n j . d. z ó . a r t . ó . q . i . & f u m i t u r e x 
D . T h o m a . 2. 2 . q . i i . a r t i c . a . v b i i d e m f e n t i t A r a g ó n , 
H i n c e r g o p r o b a b i l e m i l i i v i d e t u r , p e r f o l a m p r j e -
f u n i p t i o n e r a n o n e x c l u d i f p e m q u o a d h a b i t u m , f e d 
f o l u m q ü o a d a f t u m . Q u i a p r a e f u m p t i o n o n o p p o - , _ , 
n i t u r f p e i i n r a t i o n e g e n é r i c a v t D . T h o r r t . d i c i t d i - 4ÍJt;ríw4* 
é t o a r t . 5. a d 3. fed i n r a t i o n c f p e c i h e a , qua t ' cnus p í a é -
f u m p t i o i n ó r d i n a í e t e n d i t i m l l u d , q u o d fpes c r d i -
n a t e i n t é n d i t , quae d ú o n o n i t a i n d u d u n t f o r m a l e m 
r e p u g n a n t i a m i n t e r h a b i t u s e i u f d c m p o t e n t Í 3 e , f i c u t 
accef tus , óc r e c e í f u s a d i d e m , q u o s d i c ' u n t fpes , ac d e -
f p e r a t i o : &: i d e o p r o b á b i l i u s v i d e t u r , p r s e f u m p t i o -
n e m p e r fe f o l a m , n i f i a i i q u a m i n f i d e l i t a t e m f u p p o -
n a t , n o n e x c l u d e r c f p e t i i . 
S e c u n d o c e r t u m ef t , fidem p e r p e c c a t u m haerefis, 
f eu pe r i n f i d e l i t a t e m p o f i t i u a m , óc p e r t i n a c e m i m - AjJertio y» 
m e d i a r é , & qUaf i p e r f e e x e l u d i . H ó c c o n ñ a i e x C ó i t l -
c i l i o T r i d é n t i n b , & a l i i s , q u £ e a d p r o b a n d u m , f í d e m 
e í T e a m i f s i b i l c m j a d d u x i m u s : n a n i i l l a e t i a m d e c l a -
r a n t j p e r q ü i d e x p e l l a t u r , & f o l a m h s c r c f i m , feu i n f í -
d c l i t a t e m a d d n x i m u s . R a t i o v e r o e f t , q u i a n i h i l i t a 
o p p o n i t u r f í d e i , í i c u t i n f i d e l i t a t i s . S e d v e h o e m a g i s / ^ / / ¿ / ¿ ^ 
i n t e l l i g a t u r , f e i r c o p o r t e t , d u p l i c e m efie i n f í d e l i t a - ( ¡ ^ [ ^ ^ 
t e n i j a l t e r a m p r i u a t i u a m í f e u n e g a t i u a m v o c a n t i a l - qmdvtra-
t e r a m p o f i t i u a m , p r i o r c o n f i f t i t i n f o l a c a r e n t i a fi- auef;tp 
d e i , p o f t e r i o r i n a l i q u o e r r o r e p o f i t j u e c o n r r a r i o f í -
deioEt v t r a q u e i n h d c l i t a s r e p u g h a t fídei, óc i n h o c 
f en fu V t r a q u e d i c i p o t e f t expe l i e re fidern, q u a t c n u s 
n o n - p o t e f t e í fe fimul c u m i l l a . Eft t a m e n d i u e r f i t a s , 
h a m m f i d e l i t a s n e g a t i u a p u r é , ac prsecife f u m p t a 
n o n e x p e l l i t f i d e m f e m e l o b t e n t a m , fed f o l u m i l l a m 
f e c u m n o n a d m i t t i t , q u i a n o n p o t e f t i n t r o d u c i fides, 
q u i n i l l á i n f i d e l i t a s e x c l u d a t u r . A t v e r o p o f t q u a m fí-
des f e m e l i n h ó r t t i n e i n t r o d u c t a e f t , n o n p o t e f t p e r 
f o l a m i n f i d e l i t a t e m n e g á t i u a m c x p e l l i , h i f i p ó f i r i u a 
i n f i d e l i t a s c o n t r a r i a i n t e r c e d a t : & q u i a h i c n o n a g i -
m u s d e o m n i c á r e n t i á fidei, ñ e q u e de ó m n i b u s c a ü -
í í s , f e u i m p e d i m e n t i s , qua; i m p e d i u n t fídei i n g r e f -
f n n i , f e d de a m i f s i o n e fidei f e m e í h a b i t s , i d c o d i c i -
m u s , n o n a m i t t i , n i f i per i n f i d e l i t a t e m p o f i t i u a m . 
Q u o d a d e o v e r u n i e f t , v t f i c o n t i n g a t , p u c r u m b a p -
n z a t u m , óc c o n f e q u e n t e r h a b e n t e m fídei h a b i t ü h i 
i n t e r i n f i d e í e s e d ü c a r í , po f t ea i n . t r a t e a d u l t a n o n a-
m i t t e t fídei h a b i t u m , d o ñ e e p o f i t i u u m a é t u m í n f í d e -
l i t a t i s h a b e a t , c u i u s r a t i o n e m , óc m o d u m ftatim e j t -
p l i c a b i m u s . 
V k e r i u s e r g o i n f i d e l i t a s p o f i t i u a í u b d i f t i ñ g ü e n -
M r a , d a ef t 4 ' 
4 1 O L i b X L D c p e r p c t u i t a t e g l r a t i ^ ^ T l a m i í s i o n e . 
Fofuiua in d a c f t i n m a t e r i a l e m , f e u c x c u f a b i l c m á c u l p a , & f o r -
fideliíM a- m a l e m , f e u c u l p a b i l e m : p r i o r c í l m e o , q u i c u m r e -
lia culpabi- ceper ic a h q u a n d o h a b i t u m i i d e i , pe r i g n o r a n t i a m 
Its.excufa- í n u i n c i b i l e i n í n c r r o r i b u s h d e i c o n c r a n i s v e r f a t u r : 
bíltí alia n a m i i l e q u i d e m p o t e f t h a c r a t i o n e d i c i i n h d c l i s m a -
t e r i a l ! t e r , n i h i l o m i n u s t a m e n i l i e n u n q u a m p o t e r i t 
p r i u a n hdc i a m h a b i tp pe r i l l a m f o l a m i n n d e l i t a t e m , 
d o n c c c u l p a i n h d e l i t a t i s i n t c r c e d a t . Q u i a n u l l a v i r -
t u s m f n í a f c m e l h a b i t u a m i t t i t u r l i n e a l i q u a c u l p a . 
Q u o d f u p r a de g r a t i a h a b i t u a l i g e n e r a t i m p r o b a -
t u m e l l : 3 <¿ rac iones i b i f a f t o e de ó m n i b u s , & f i n g u l i s 
h a b i t i b u s p r o c e d u n t . V n d e v t h d e i h a b i t u s f e m e l 
c o m p a r a t u s a m i t t a t u r , n o n f u f h c i t f o l a i g n o r a n t i a 
i n t e l l c ¿ l u s , üiic p n u a t i o n i s c o g n i t i o n i s , «Scno t i t i a s 
o m n i u m m y f t e r i o r u m fidei, fiue prauae d i f p o í í t i o -
n i s p e r a í f e n f u s e r r ó n e o s c o n t r a r i o s fidei, n i f i ex p a r -
t e v o l u n t a t i s c u l p a i n t e r c e d a c : t u m d e n i q u e q u i a 
a l i a s f i d e l i s c r r a n s p e r i g n o r a n t i a m i n a h q u a m a t e -
r i a fidei h a b i t u m h d e i a m i t t e r e t » q u o d o m n i n o f a l -
f u m e f t . Qo^in p o t i u s a d p r o p n a m i n f i d e l i t a t e m , 
q u x h d e m c o r r u m p a t , n o n q u x l i b e t c u l p a f u f h c i t , 
e t i a m o p p o n t a praeceptis fidei, fed o p o r t e t , v t fit 
p e r e r r o r e m c u m p e r t i n a c i a . Q u i a haec p e r t i n a c i a 
n e c e í f a r i a eft a d p r o p r i a m h a s r e f i m , v e l i n f i d e l i t a -
t c m , quas i n c l u d a c a p o f t a f i a m á fide r e c e p t a , v t ex 
t r a f t a t u de Haerch f u p p o n o . N o n e r g o f u f f i c i t p c c -
c a t u m i g n o r a n t i a ; m y f t e r i o r u m fidel , nec e r r o r e x 
i g n o r a n c i a c u i p a b i l i ^ r o f e í t u s , q u i a p c r h x c n o n r e -
c e d i t u r á f o r m a h o b i e f t o f i d e i , fed f o l u m c i r c a m a -
t e n a m e ius per n e g ü g e n t i a m p e c c a t u r , & i d e o t a I c 
p c c c a t u m n o n eft d i í p o f i c i o o m n i n o c o n t r a r i a h a -
b i t u i f i d e i : N c c e í T a n u m e r g o e f t , v t i n t e r c e d a t v o -
J u n t a r i u s e r r o r , p e r q u e m r e c e d a t u r á r e u c l a t i o n e f i -
d e i c u m f u f ñ c i e m i c o g n i t i o n e , óc p r o p o í i t i o n c e i u s : 
n a m t u n c p r o p r i c ex p e r t i n a c i a e r r a t u r , 4 : a d t o t a m 
fidem h o m o p r a u e d i f p o n i c u r , Óc i d e o pe r t a l c m i n h -
d c l i t a c e m t o t a fidesexpellitur. 
^ C u m i g i t u r h x c c e r t a f i n t , óc e x t r a c o n t r o u e r -
Dubitatio fi^m5 d u b i t a r i p o t e f t p r i m o : a n hdes h o c t a n t u m 
cumfuara- m o d o q u a f i i m m e d i a t o a m i t t a t u r , v e l e t i a m d e f i n e -
tione. r c p o í s i c c o r r u p t i o n c m a l t e r i u s , n i m i r u m fpei ? 
n a m d c g r a t i a , & c h a r i t a t e n u l l a í u p c r e f t quaeftio:.cS: 
c o n f e q u e n t e r ñ e q u e d s a l i i s d o n i s . D e S p c v e r o d u -
b i t a r i p o t c f t , a n q u o t i c s i l l a a m i t t i t u r , v e l a d a m i f -
fioncmeiusamictaturfides? E t r a t i o d u b i t a n d i e í f c 
p o t e f t , q u i a f p e s a m i t t i t u r p e r d e f p e r a t i o n e m , f e d 
n o n p o t e l i a l i q u i s de fpera re , n i f i d i f c r e d a t , e r g o n o n 
^ p o t e f t a m i t t e r e f p e m , q u i n fídem a m i t t a t . P r o b a -
t u r m i n o r , q u i a q u i d c f p c r a t , d i f í i d i t de v e r b o O c i j 
óc p r o m i f s i o n i b u s e i u s , e r g o e t i a m f e n t i t c o n t r d v c -
r i t a t e m , óc fideütatemDei p r o m i t t e n t i s . N a m f i c u t 
fides eft f u n d a m e n t u m fiducix i n D e u m , i t a d i f i i -
d e n c i a n o n p o t e f t f u n d a r i , n i f i i n i n c r c d u l i t a t e c i r c a 
v e r i t a t e m , fidelitatem p r o m i f s i o n u m D e i . A d d c 
n o n f o l u m d e f p e r a t i o n e m , v e r u m e t i a m n e q u e p r a e -
f u m p t i o n e m efic p o í T e fine i n f í d e l i t a t e , v t pave t i n 
e o , q u i p r x f u m i t c o n t r a f p e m C h n f t i a n a n i r v e l i n -
t e n d i t c o n f e q u i b e a c i t u d i n e m , a u t i n n o c e n t i a m v i -
r i b u s l u i s , a u t i n t e n d i t c o n f e q u i g r a t i a m finedifpo-
fitione,feu v e n i a m peccaci fincpcenitentia,autglo-
r i a m fine m e r i t i s , hase e n i m o m n i a f u p p o n u n t e r r o -
res i n i n t e l l e f t u fidei c o n t r a n o s , f c i l i c e t , v e l p o í f e h o -
m i n e m fu i s v i r i b u s g l o r i a m o b t i n e r e , v e l i n n o c e n -
t e r v i u e r c , a u t p e c c a r u m fine p c e n i t e n r i a r e m i t t ¡ 3 
a u t g l o r i a m d a r i a d u l c í s fine m e r i t i s , qua? o m n i a 
c o n t r a f i d e m f u n t , d e p e r t i n a c i t e r c r e d i t a f i d e m e x -
6, c l u d u n t . 
Dccifio. N i h i l o m i n u s d i c e n d u m e f t , f i d e m n a n q u a m p e r -
Dífcr'men d i c o n c o m i t a n t e r a d a m i f s i o n e m a l t c r i u s , fed t a n -
corruptto t u m p e r a f t u m fibi f p e c i a l i t e r c o n t r a r i u m , (Sc inhoc 
nüüdeiab d i f f e r r e ab f p c , q u o d fpes d u o b u s m o d i s ( v t d i x i ) 
fyetcorru- p o t e f t c o r r u m p i , f i d e s a u t e m v n o t a n t u m m o d o . 1 -
ptions. t a f u m i t u r e x D i u o T h o m a z. 2, .qu3Bftionc z o . a r t . z , 
q u a t e n u s d o c e t , a m i í f a f p c n o n n e c c í f a r i o a m i t t i fi-
d e m , f e d m a n e r e p o í f c , óc in Argumento, Sed contra. 
v t i t u r i l l a r a t i o n c , q i i o d r e m o r o p o f t e r i o r í , n o n r í -
m o u e t u r p n u s , f ed fpes eft p o f t e n o r fide, e r g o r e m o -
ta f p e , p o t e f t m a n c r e fides. Q u í e r a t i o ó p t i m a e f t , 
n a m m a i o r i n v n i u e r f u m p r o c e d i t , n i f i a l t q u a f p c -
c i a l i s r a t i o m u t u j E d e p c n d e n t i a : i n t e r p r i u s 5 & p o í t e -
r i u s o f t e n d a t u r , q u a : h i c ce r t e i n t e r fidem , de f p e m 
o f t e n d i n o n p o t e f t . Q u i a fpes n u l l o m o d o eft c a u -
fa pe r fe n e c e í f a r i a a d fidem, q u i a fpes eft q u a f i . p r a -
ftif'a,tendensadconfecutionemalicuiusboni, fides 
a u t e m v e r a p o t e f t q u a f i f p e c u l a t i u e i n f o l o a í f e n f u 
v e r i t a t i s c o n f e r u a r i . V n d e e t i a m p o t e f t c o n f i r - Confirma-
m a r i , q u i a fides p o t e f t p r i u s t e m p o r c c o m p a r a n , tto. 
q u a m f p e s , v t p a t c t ex o r d i n c a é t u u m , q u i a p o t e f t 
q u i s i n d u c i a d c r e d e n d u m e x f u f h c i e n t i p r o p o f i t i o -
ne o b i e f t i e u i d e n t e r c r e d i b i l i s , óc i t a d e t e r m i n a n a d 
a í f e n f u m p r o p t e r f o l a m v c r i t a t e m r e i p r o p o f i t a : , de 
d i u i n a e r c u e l a t i o n i s f i n c f p c c i a l i a f t e í i u , ó c i n t e n t i o -
ne c o n í c q u e n d i a l i q u o d b o n u r a per fidem p r o p o l i -
t u m . Q u o d q u i d e m e u i d e n t i u s e f t i n f i d e , q u 3 m h x ' 
r e t i c i v o c a n t h i f t o r i a r u r a , óc n o s v o c a r e p o í f u m u s 
fidem d o g m a t u r a q u a f i í p c c u l a t i u o r u m : n i h i l o m i -
n u s t a m e n e t i a m eft v e r u m i n fide p r o m i f s i o n u i í i , 
v t c o l l i g i p o t e f t ex C o n c i l i o T r i d e n t i n o f e í T . f ex t a ca-
p i t e f e x t o , d i c e n r e : Difyonuntur autem ad tpfamiufii-* 
tiam dum excitandminagratia;, &adiuti > fidem ex audi-
tuconcipienteslibere moumturm Deum^ credentes veraejje, 
qu&dmmitmreuelata, &prom¡Jajunt t&tüudmpnmu a 
Deo iufiífican imptumpergraúameius, &c. V b i m a n i f e -
fteloquitur,non t a n c u m d e h d c d o g m a t u m , f e d e t - . 
i a m p r o m i f s i o n u m , óc i l l a m d i c i t a n t e c e d e r e n o n 
t a n t u m f p e m , f e d e t i a m t i m o r c m , q u e m p h o r e m 
p o n i t . E f t a u t e m c e r c u m i b i d e f e r i b e r e C o n c i J i u m 
n o n t a n t u m o r d i n c m n a t u r a ; , í l d e t i a m t e m p o r i s , 
p c r m u l t i p l i c a t i o n c m t a m c o g i t a t i o n u m , d e c o n í i -
d e r a t i o n u m i n c e l l e é t u s , q u a m m o t i o n u m v o l u n t a -
t i s , quse n o n p o f i u n t m o r a l i , de o r d i n a r i o m o d o f u -
b i t o , a c f i m u l f i e r i . Praecedi t e r g o fides p r o m i f s i o -
n u m a n t e a f t u m f p e i , q u i a ñ e q u e c o g i t a t i o p r a f t i c a 
n e c e í f a r i a a d a f F e é t u m f p e i , eft n e c e l f a r i o c o n i u n ¿ l a 
c u m fide p r o m i í s i o n u m , ñ e q u e p o f i r a r a l i c o g ' t a -
t i o n c nccefsi ta t u r v o l u n t a s a d h a b c n d u m f t a t i m t a -
l c m a f l f e í t u m , eft e r g o fimpíiciter fides p r i o r , q u a m 
f p e s , óc o r d i n e g e n e r a r i o n i s p o t e f t e í f e f í n e i l l a : e r -
g o e t i a m o r d i n e c o r r u p c i ó n i s p o t e f t m a n c r e fine i l -
l a , óc ficpoífunthicapplicari m u l t a , ex q u i b u s p r o -
b a u i m u s , fidem n o n c o r r u m p i , c o r r u p t a c i i a r i -
t a t e . 
A d r a t i o n e s a u t e m d u b i t a n d i i n p r i m i s d i c i m u s , 7-
e t i a m fi v e r a e í f e n t , qua ; i n e i s a í r u m u n t u r , n o n i n d e SoluuntUf 
i n f e r r i , d e í i n c r c fidem a d d e f i t i o n e m f p c i , f e d p o rationes 
t i u s c í T c t i n f e r e n d u m j a m i f s i o n c m f p e i f u p p o n e r c f i - dubitandu 
d e m a m i í f a m , de a b i l l a p r o c e d e r é , f eu i n i l l a f u n d a -
r i . H o 8 f a c i í e p a t e b i t c o n f i d e r a n t i p r o b a t i o n e s a r -
g u m e n t o r u m , o m n e s e n i m c o t e n d u n t , v t a f t u s 
c o n t r a r i o s f p c i i n f i d e l i t a t e m f u p p o n e r c o f t e n d a n t > 
e r g o f i q u i d p r o b a r e n t , p o t i u s e í f e t a m i t t i f p e m , q u i a 
a m i t t i t u r f i d e s j q u a m é c o n c r a h o . V c r u n t a m c n ñ e -
q u e h o c p r o b a n t , ñ e q u e q u o d a m i t t a t u r fides, q u o -
t i e s a m i t t i t u r í p e s , q u a c u n q u e r a c i o n e , a u t m o d o 
i d fieri c o g i t e t u r . A d p r i o r c r n e r g e p a r t e m d e d e f p e -
r a t i o n e r e f p o n d c t u r ex D . T h o m a l o c o p r o x i m e a l -
l e g a t o , a f t u m d c í p e r a t i o n i s n o n n e c c í T a r i o f u p p o -
n e r e a f t u m h x r c f i s , f e u i n f i d e l i t a t i s , q u i a ñ a n t e v n i -
u c r f a l i i u d i c i o v e r o i n i n t e l l e ¿ h i , v e l a í t u , v e l h a -
b i t u , f e u a b f q u e i u d i c i o f a l f o c o n t r a r i o , v e l c o n t r a -
d i f t o r i o v n i u c r f a l i i u d i c i o v e r o , í i a r p a r t i c u l a r e m -
d i c i u m p r a f t i c c f a l f u m i n d u c e n s a d p r a u u m af fe -
¿ l u m , f eu m o c u m v o l u n t a t i s , y t p a t e t d e h o c i u d i - . 
c i ó : v f u r a eft p r a u a , óc p r o h i b i r á , c u m q u o ftat i u d i -
c i u m p r a f t i c u m i n d u c e n s a d c f f e d u m , v f u r s e , q u i 
p r o p t e r e a i n u e n i r i p o t e f t fine h ^ r e í i c i r c a v f u r a m . 
S i c e r g o f t a n t e q u o c u n q ; d i f t a m i n c f i d e i d e f e i n d u -
c e n t c a d í p e m . v t D e u m e í f e o m n í p o t e n c e m , m i f m -
c o r d e m , v e r a c e m , fidelem, de de fadro t a i e m , v e l 
t a l e m p r o m i f s i o n e m , p r o u t fides e a t h o i i c a d o c e c 
í ec i f l ea 
C . V i I . P r o p t e r q u o s a ¿ 1 u s j 6 : q n o m o J o h i e s , & í p c s , c . 4 ' f 
1 
Altera di 
hitatto. 
Opinio 
Vaz>q. i . 
9-
Refoluiio 
nojlra. 
í e á f l e j f t a t h o m i n c n i d e f p e r a r e , p r a f t i c e i u d i c a n c í o 
í í b i n o n clTc c o n u c n i e n s . r e m t a m a r d u a m , ó c d i f t k i -
l e m , v t c f t a d c p t i o n . e m g l o r i a : e f t i c a c i t c r i n t c n d e r c , 
a c f u b i n d c ñ e q u e i l l a m f p c r a r c . P r ^ t e r q u a m q u o d 
c u m a l i q u i s d c f p e r a t ) p o t c f t n o n c o g i t a r e de i l h s v c -
r i t a c i b u s f i d e i , & c o n f c q u c n t c r n o n d i f l c n t i r e i l l i s , 
q u a n u i s n e q u c a ¿ t u i l l a s c r c d a t , & i t a pe r i n c o n d -
d e r a t i o n e m i l l a r u m v e í i t a t u m , p o c e f t e x p u h l l a n i -
m i t a c e , a c c i d i a 3 v e l a l i a p a f s i o n e a b f b l u t c i n d i c a r e , 
f c n o n e í í c c o n f e q u u c u r u m g í o r i a m , v c l r e m i f t i ú -
n e m p e c c a t o r u m , &; i t a de fpe ra re l i n c haerelij v c l i n -
fidclitate, q u i a i i í u d i u d i c i u m p a f t i c u l a r c n o n cf t 
c o n t r a f i d c n i j i i e c c o n t r a d i u i n a m r c u e l a t i o n e m . I -
m o l i c e t i u d i c c t ? í é n o n p o f f c c o n r c q u i b c a c i t u d i n é , 
p o t e í l i d f a c e r é í í n e c r r o r c c o n t r a p r i n c i p i a fidei r e -
u e l a t a , p e r f u a d c n d o f i b i ex f u á p r a u a ¿ i f p o l l t i o n c 
n u n q u a m cíTe r c c e p t u r u m a u x i l i u m efhc4X,<S: ex ca-
l i p e r f u a f i o n e p o t c f t c o n f e q u e n t e r i n d i c a r e p r a f t i c e , 
í í b i c f f e i m p o f s i b i l c m b e a t i t u d i n i s c o n f e c u t i o n e r a , 
i n f e n f u v t i q u e c o m p o f i t o , q u o d c a r i t u í u s f c m p c r 
ef t icaci a i i x i l i o , n e i i t r u m a u t e m h o r u m eft c o n t r a ñ -
d e m 5 v t c o n f t a t . I d e m c u m p r o p o r t i o n e d i c e n d u m 
eft i n a l i o p u n f t o de p r a e f u m p t i o n e . P o t c f t e n i r a q u i s 
c r e d e r e , p r a z f u m c n d o fine i n d i c i o f p e c u l a t i u o c o n -
t r a r i o v n i u c r f a í i b u s p r i n c i p i i s fidei, p e r i n c o n í i d c -
r a t i o n c m i p f o r u m i t a p r a f t i c e i u d i c a n d o j <Scfege-
r e n d o j a c f i t a l i a p r i n c i p i a n o n c r e d e r e t . S i c u t e t i a m 
b l a s p h c m a n s D e u m i t a fe g e r i t p r a f t i c C j a c íí D c u s i d 
n o n v i d e r e t j a u t v i n d i c a r e n o n p o f l e t j l i c e t n u l l o m o 
d o i d c reda t . Sed de b i s l a t i u s i n p r o p r i a m a t e h a . 
Secundo d u b i t a r i p o t c f t , a n c u m d i c i m u S j f í d e m j í S c 
-/_ f p e m v c l a m i t t i p e r p r o p r i o s a f t u s i p f i s c o n t r a r i o S a 
v c l n o n a m i t t i p c r a l i a p e c c a t a j h o c i n t c l l i g e n d u m 
f i t d e p r o p r i i s h a b i t i b u s i n f u f í s f i d c i , v e l f p e i , v e l de 
ftatu h d e i j a u t fpei f u b a l i a r a c i o n e f u m p t o . Q u o d d u * 
2. b i u m m o n e o p r o p t e r f i n g u l a r e m f c n t c n t i a m c u i u f -
4 . d a m m o d e r n i . & g r a u i s T h e o l o g i d o c e n t i s , n o n e f f c 
n e c c í T a r i u m . v i r t u t c s i l l a s de p h y t í c i s j ac i n h á e r e n t i -
b u s h a b i t i b u s f i d e i , óc f p e i c u m r i g o r e i n t e l l i g i 5 f e d 
p o í T c f u f f i c i c n t e r c x p l i c a r i d e a í t i b u s X c u d c q u o d a m 
m o r a l i ftatiijin q u o r a t i o n e a ¿ t u u m n o n i n t e r r u p t o r 
r u m p e r a f t u s c o n t r a r i o s d e n o m i n a t u r q u i s fidelis, 
v e l c o n f í d e n s . F u n d a m c n t u m h u i u s fentcnt iae e f t j 
q u i a c t i a m f i n o n d a r c n t u r h a b i t u s i n f u f i , pe r f o l o s 
a f t u s p o f f e t i l l e m o r a l i s ftatus, 6c d e n o m i n a t i o c o n -
fíftere, óc t u n e e t i a m a d m i t t i d i c e r e t u r per a í h i m 
c o n t r a r i u m , fed n o n eft de fide c e r t u r t i j q u o d den t u r 
t a l e s b a b i t u s i n f u l i , c r g o n o n c o g i m u r , a í r c r c ; o n e s 
i l l a s de p h y í í c i s h a b i t i b u s i n t e i l i g e r c , c u m a l t e r m o -
d u s p o f s i t a d v e r i t a t e m i l l a r u m a í T e r t i o n u m f u f f í c e -
r e . V n d e c u m C o n c i l i u m T r i d e n t i n u m d o c e a t . p e r 
i n f í d e l i t a t e m a m i t t i fidcmjdicunt, n o n cíTe c e r t u r a , 
l u b i c u m i n f u f u m fidei per c a l e p e c c a t u n i a m i t t i ; <& 
c o n f s q u e n t e r é c o n t r a r i o j l i c e t i i d e m C o n c i l i u m d o -
c e a t í n o n a i n i t t i f i d e m per a l ia p e c c a t a , n o n e í f e c c r -
t u m n o n a m i t c i i n h a í i r e n t e m h a b i t u m 5 f e d f t a t u m h d 
n u n i s fidelis. & i d e m c u m p r o p o f t i o n e d i c é t de fpc . 
Q u a m u i s n o n e g e n c e í í e p r o b a b i l i u s . e t i a m i p f o s h a -
b i t u s a í n i c t i ^ v e l n o a . i m i L c i i n p r a e d i f t i s c a í x b u s . 
H u n c v e r o d i e s n d i m p d u m . n u l l o m o d o p r o b a r e 
p o f T u m . D i c o e r g o p r ^ d i f í a s a í T e r c i ó n e s i n t c l l i g c n d a s 
e f l e d e i p í i í m e t r e a l i b u s h a b i t i b u s fidei, & i t a c I T e i n -
t e l í i g e n d u r n C o n c i l ! u r n , c u m d i c i t , v e l fídem a m i t t i 
p e r i n h d c l i t a c e m , v c l n o n a m i : c i p e r a i i a peccara. E t 
i n h o c f en fu p l a ñ e v i d e n r u r in t c l l ex i fTc C o n c i l i u m 
o r a n e s , q i i i p o f t i l l u d f c r i p f e r n n t . E t p r o f e s o a n t i -
q u i T h e o l o g i , c u m b n i u f m o d i q u ^ f t i o n e s t r a ¿ i : a n t > 
de ip f i s b a b i t i b u s l o q u u n t u r , F u n d a m e n t u m a u t e m 
h u i u s v e r i t a t i s ex a l i o p r i n c i p i o f u p r a p o f i t o f u m e n -
d u m e f t . D i x i m u s e n i m i n t e n t i o n e m C o n c i l i i d c f i * 
n i e n t i s , i n f u n d i n o b i s i n h x r e n t e m i u f t i t i a m , n o n 
f o l u m d í i a f t i b u s , f e d e t i a m de h a b i t i b u s a c c i p i e n -
d a m e í fe . S i c u t e r g o i n c a p i t u l o f e p t i m o c u m a i t fi* 
d e m > f p e m 5 < S : c h a r i t a t e m i n i u f t i h c a t i o n c i n f u n d i , 
p e r i n t í d e l i t a t e m a m i t t i , cV n ó r i per o m n e a l m o pee-
c a t u m , de p r o p r i o Hdc i h a b i t u i n t e l l i g e n d u t n c f t i 
V e l l i c u t i n c o d e m c A p i c e q u i n t o c u m d i c i t , pe í ; o m -
ne p e c c a t u m n i o i t t ^ c t x t i a i n f í d c l i t a t e t n a m i r n 
g r a t i a m l ü í ü t i c a t i o ú 1 s , i n t e l I i g i t de g rac i a h í b i c u í -
I i r e a i i t e r i n h e r e n t e a a i m x , i i i p u m i b i d e m tí-
d e m a m i t t i p e r t a l i a pcccaca , de p r o p r i o h a b i t u n -
d e i i n f u f x a c c i p . e n d n m c l t ; r u i m \ n i U ) n n i r a s d o -
¿ t r i n x , & í c r m o n i s p r . ) p r i e t a s , <y f y n e e r i t a s fine se-
q u i u o c a t i o n c , óc a m b i g u i t a t c h a n c I n t e l i i g c n c i a f n 
p o f t u l a t , a l i as n i h i l c e r t u m ex i l l a C o n c i l i i d o á i f i 
n a h a b e r e m u s . Q u o n i a m alias p a i i r a t i o n e p o t ] " c C 
a l i q u i s d i c c r e n o n a m i t t i p h y l i c u m h a b n u m t h a r i • 
t a t i s p e r o m n e p c c c a t u m m o r t a l c , fed l o l n m a m i t t i 
ñ a t u m a m i c i n s e , & m o r a l e m d c n u m i n a t H n i e u i a-
m i c i : c o n f e q u e n s a u t e m n i m i s f a l f u m e f t , c r g o nec 
d c f i d c , a u t f p e , f e r u a t a p r o p o r c i o n e q u i d i l m i l c d i -
c i p o t c f t . S c q u e l a ex p a r i t a t c r a t i o n i s h i í K c i c n -
t e r p r o b a t u r . E t l i c c t q u i s c o n r e n d a t a l i q u o d d i f c r i - En.tfioiion 
m c n a f s i g n a r e , a d f u m m u m c r i t pe r a l i q u a m c o n i e - tej^ovjíone. 
é l u r a m f a t i s i n c c r t a m j q u x a d f o l i d i t a t e m d o d r m x 
C o n c i l i i d e f e n d e n d a m n o n f u f f i c i a t . 
D e n i q u e íi a l i q u i s j u f t u s l i t v a l d e m i f c i i c o r s , ca- i o . 
í l u S j & c s t . C o n t i n g a t a u t e m cade re á g r a t i a p e r Supcnori 
p e c c a t u m o d i i p r o x i i n i , v e l a p p c t i t u m v i n d i d a r . a b doctrinx 
o p c r i b u s a u t e m m i f c t i c o i ^ d i X : , & o b f e r u a n t i a c a f t i - adduntur 
t a t i s n o n d e f i f t a t j n o n a m i t t c t i l i a m m o r a l c m d t i n o - exewpU, 
m i n a t i o n c m h o m i n i s m i f c r i c o r d i S j ¿ c c a f i ! , q u a ; c x 
a f l u e t u d i n e a d u u m i l l a r u m v i r t u t u m p e r a ó t u s c o n 
t r a r i o s n o n i m e r r u p t a m d e f u r a i p o t c l t , óc n i h i l o -
m i n u s v e r é d i c i c u r a m i t t e r e c a í l i t a t e m , ScmWtH* 
c o r d i a m i n f u f a s j q u i a i p f o s h a b i t u s a m i t t i t . e r g o í í -
m i l i t e r l i c e t fidelis p e c c a n d o m o r t a l i t e r n o n a m i t t a t 
i l l a m m o r a l c m d e n o m i n a t i o n c m fidelis, v c l c a t h o -
l i c i ^ n i h i l o m i n u s f i i n h í e r e n t e m fideihabitum a m i t -
t c r e t j f i m p l i c i t e r d i c c n d u s c i r e t fideinamifiíTt: c r g o 
c u m C o n c i l i u m , ( S c T h c o l o g i d o c e n t , tídem n o n a -
m i t t i p e r o m n i a p e c c a t a , i d de h a b i t u fidei i n t e l l i -
g a n t , i n f en fu v t i q u e c o n t r a r i o a f f i r m a t i o n i a m i f s i o -
n i s a í i o r u m h a b i t u u m i n f u i b r u m . E t p a r i r a c i o n e 
c u m a f f i r m a n t , fídem a m i t t i pe r i n f i d e l i t a t e m , d o 
i p í o h a b i t u fidei i n t c l l i g e n d u m eft . D e n i q u e r a t i o 
p o t i f s i m a , q u a p r o b a t u r , a í t u m i n f i d e l i t a t i s c x p c l -
l e r e f í d e m , n o n eft , q u i a p c r e u m q u a f i r e t r a f t a n t u r 
a f t u s p r a e t e r i t i , f e d q u i a c o n f t i t u i t h o m i n e m q u a í í 
i u c a p a c e m a d c r e d e n d u m a l i q u i d , t a n q u a m o m n i -
n o c e r t u m , d e i n f a l l i b i l e , f eu r e u e l a t u m á D e o , quas 
r a t i o m a g i s r c f p i c i t h a b i l i t a t e m ( v t i t a d i c a m ) a d 
f u t u r a , q u a m r e t r a í l a c i o n e m p r x t c r i c o r u m , hace 
a u c e m r a t i o p r o p r i c t c n d i t , v t o f t e n d a t , í 3 l e m a ¿ l u m 
e í fe i n d i f p o f i t i o n e m c o n t r a r i a m h ¿ 3 b i t u j , a c p r o i n d c 
i p f u m h a b i t u m a m i t t i : e r g o i t a eft i n t e l l i g c n d a 
c o m m u n i s f e n t e n L i a , & d o » 5 t r i n a C o n c i l i i a p p r o b a n -
t i s i í i a m . V n d c p o n u s ex h o c l o c o t o n f i r m a n d a ef t 
f e n t c n t i a d o c e n s C o n c i l i u m d o c u i í T e , ae d e f i n i u i í T e , 
h a b i t u s fidei, óc fpei fidelibus i n f u n d í , q u a m ex c o n -
t r a r i o p r i n c ! p i o , q u o d n o n l í t d e f i d c d a r i hos h a b i -
c u s ; a d í i n i f t r a m , óc q u a t i m e t a p h o r i c a m i n t e r p r c -
t a t i o n c m a ü a r u m p r o p o f i t i o n u m , de a m i f s i b i l i r a t e 
fidei per i n f i d e l i t a t c m , & i n a m i f s i b i l i t a c c c i u f d e m 
pe r a l i a pecca ta , d e c l i n a n d u m i í t . 
V l t i m o d u b i t a r i p o t e f t , q u o m o d o pe r d i d l o s a- tí . 
ftusinfídelitatis, v e l d e f p e r a t i o n i s h a b i t u s fidei, Viibilatio 
fpe i c x p e l l a n t u r , a n p h y f i c c , v c l m c r i t o r i c t a n t u t n , Wf . 
a u t a l i o m o d o m o r a l i ? M a m d i é í u s a u é t o r e t i a m de 
h i s h a b i t i b u s i n f p c c i a l i d o c c t , c o r r u n i p i p h y f i c e pe r 
a f t u s c o n t r a r i o s . Q u a n u i s d e h i s f p e c i a l i t e r f a t e a t n r Opinit 
de p o t e n c i a a b f o l u t a p o í T c c o n f e r u a r i i n h o m i n e ha - Va^q* 
b e n t c a f t u m c o n t r a r i u m , q u i a l i c e t fíe ex n a t u r a r c i 
o p p o f i t i o f u f f i c i e n s j v t a ¿ t y p h y f í c e e x d u d a t h i b n ü j 
n o n e f t t a n t a , v t i m p l i c e t c o n t r a d i f t i o n c n i p e r p o t é -
t i a m D e i i m p s d i r i e x c l u f i o n e m , & fimul ü l a c o n t r a -
r i a c o n í e r u a r i , ficut i n a h i s D e u s i d f a c e r é p o t e í h 
Q u a m d o í t r i n a m q u o d h a n c p o f t e r i o r e m p a r t e m p ^ ^ ^ 
d c h a b i c i b u s p r x w i p u c l o q u i c u r , i t a c u r a d i c i t , fidera ex h y p o t h c í í v e r a m cen femus i u x t a f u p í a d i¿ i : a i h 
M m fkmiti 
mitntur. 
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L i b . X I . D c p c r p e t u i t a t c g r a t í ^ v e l a m i f s i e n c . 
u . 
Aliorum 
vpinio. 
í í m i l i de h a b i t u c h a r i t a t i s , de q u o c o n t r a r i u m d o -
c c t i d e m \uctor. N o n c f t t a m c n f a c i l e r a t i o n e m d i -
u e r f i t a c i s / c u i n a i o r i s r e p u g r u r u p o E a r s i g n a r e . Sed o -
m i í T a c o n t r o u e r l i a de p o t e n c i a a b f o l u t a , a l t e r a pars 
d e p h y h c a e x p u l l i o n c f o l u m hac r a t i o n e p r o b a t u n 
Q u i a i n í í d e l i t a s n o n e x c i u d i t h d e m f o l u m d e m e r i -
t o r i c j q u i a al ias per o d i u m D e i , v e l al ia , g r a u i f s i m a 
pecca ta e t i a m e x p e l l c r e t u r H d e S j e r g o e x c l u d i c p h y f í -
cc. V e r u m c f t j a u f t o r e m i l l u m i n e o c a p i c e q u a r t o 
n o n v t i hac voce , / ) / r ) / íVe , fed t a n t u m q u o d ex n a t u r a 
r e i t a l i s a f t u s e x p e l í a c h a b i t u m . Q u i a v e r o i n c h a r i -
t a t c , d ^ g r a t i a , v e l i l l o s t c r m i n o s p r o a í q u i p o l i e n t i -
b u s h a b e t , v e l ex o p p o í i t i o n e ex n a t u r a r e i i n f e r t 
p h y í i c a m e x p u i f i o n e n i j v i d c t u r i n e o d e r a f e n f u de fí-
d e ^ & f p e l o q u i , 
A t v e r o a h i T h e o l o g i f o l u m p u t a n t > h a i i c e x p u l í i -
o n e m e i r c m o r a l e r ñ , i m o m u l t i e o r u m p l a ñ e v i d e n -
t u r d o c c r e f o l u m e l f e p e r m o d u m m e r i t i . J t a S c o t . 
i n ^ . d . z g . quaef t ione v n i c a a d t e r t i u m j ¿ c G a b r . i b i 
q . 2 . a r t . 3 . d u b . 2 . A l m a i n . t r a f t a t . z . M o r a l , cap. f . i n 
finej&:aliquialiiallegatiincapite4.fidem, A f p c m 
c o m p r c h e n d u n t , c u m g e n e r a l i t e r d e o m n i b u s h a -
i t ^ j j j y ^ ^ j b i t i b u s i n f u i i s i d d o c e a n t . V e r u n t a m e n q u o d d i x i d c 
c h a r i t a t c , 6c g r a c i a c ü m p r o p o r t i o n e a d fidcm5& 
Sííadetur. í p c r n í » p p l i c 3 t t d u m c e n f e o » P r i m o q u i d e m h i c n o n 
p o í l e i n t e r c e d e r é e x p u l l i o n e m p h y í i c a m p r o p t e r 
c u n d e m d i f c u r f u m f u p r a f a é h i m 5 q u i f o r c i o r i r a t i o -
n e p o t e f t h i c a p p l i c a r i . Q u i a calis e x p u f l í o n ó n p o -
t e f t e í f e f o r m a l i s , q u i a a ¿ l u s n o n o p p o n i t u r f o r m a -
l i t e r h a b i t u i . n e c e í í i f t i u e , q u i a a ¿ t u s n o n e f t í c i t f o r -
m a m i n c o m p o f s i b i l e m t a l i h a b i t u i , n e c d i í p o í í t i u c , 
q u i a t a l i s h : i b i t u s n o n e l l d i f p o i i t i o p h y i í c a a d t a l e m 
c o r r u p t i o n c m . Q u o d I p e c i a h t e r e x p h c a t u r i n h a b i -
t u fidei p r o u c efl: i r i i n t e l l c f t u , n a m d i f p o l u i o , q U 2 C 
m á x i m e v i d e r i p o t e í l d ' . f p o í i t i o p h y f í c e i l l i c o n r r a -
r i a j e f t e r r o r j ac e r r o r i n m a t e r i a í í d e i p o t e f t e í f e f i -
m u l e t i a m de f a í t o c u m h a b i t u fidei j fi t a l i s e r r o r 
n o n fie c u m p e r t i n a c i a , v t f u p r a d i é h i r a e f t j e r g o t a -
l i s a ¿ t u s n o n exe lud ie p h y l i c c h a b i t u m fidei j V n d e 
v l c e r i u s e f t e fhcax a r g u m e n t u m , n a m i d e m e r r o r , 
q u i a n t e a e ra t fine p e r t i n a c i a } p o t e f t i n c i p e r e e l í s 
c u m p e r t i n a c i a fine p h y i i c a m u t a t i o n e f u i c u m f o l a 
a d u e r t e n t i a j q u o d fit c o n t r a d e f i n i t i o n e m E c c l c f í a e , 
& l i b e r a c o n c i n u a c i o n e i l l i u s j & r u n c ftatim e x c l u -
d i t h a b i t u m fidei, e r g o fígnum eft i J I a m c x c l u f i o -
n e m n o n e í f e p h y f í c a m , c u m ex m o r a l i r a t i o n e j & 
l i b é r t a t e p e n d c a t , óc p e r i l l a m c o m p l e a t u r i n r a c i o -
n e v l t i m a : d i f p o f í t i o n i s ( v t fie d i c a m ) a d c o r r u p -
t i o n e m h a b i c u s f i d e i . E t f i m i l e a r g u m e n t u m p o t e f t 
f a c i l e a d f p e m a p p l i c a r i 5 n a m i d e m ad lus d i f f i d e n -
tiaej l e u d e f p c r a t i o n i s i n d e l i b e r a t u s , & c u m i n a d -
u c r t e n t i a n o n e x c l u d i t f p e m j acceden te v e r o c o n f í -
d e r a c i o n e f u f f i c i c n t e i l l a m e x p e l í e t , q u a m u i s i n fe 
p h y f i c e n o n m u t e t u r . 
1 ,^ S e c u n d o d i c o , t a l e m a ¿ t u m c x c l u d c r e q ü i d e m d e -
^ /¿^¿^ jP^ . m e r i t o r i e h a b i t u m j c u i o p p o n i t u r , n o n v e r o t a n -
tum. t u m d e m e r i r o r i e j fed e t i a m d i f p o f i t i u e . P r i o r p a r s 
Trobatur. a f f i i ' n i ans ce r t a eft a p ü d o m n e s , & f u p r a e ñ f a t i s 
p r o b a t a . P o f t e r i o r e m v e r o p r o b a t r a t i o p r i o r i s f e n -
tcn t ia? . Q u i a fpecia le eft a í f c u i , v e r b i g r a t i a i n fide-
í i t a t i s , v t e x d u d a t h a b u u m f i d e i j e r g o i d h a b e t e x a -
í i q u a r a t i o n e í p e c i a l i 3 a t r a t i o d e m e r i t i n o n c f t f p c -
c i a l i s , f e d g é n e r a í i s ó m n i b u s pecca t i s m o r t a l ¡ b u s a 
& i n a l i q u i b u s p o t e f t e í f e g r a u i u s , q u a m i n i n f i d e l i -
t a t e , f i n h a j r e f i . Ñ e q u e f o l u m i n pecca t i s c o n t r a r i i s 
a'.iis v i r t u t i b u s , fed e t i a m i n p e c c a t o c o n t r a r i o e i -
d e m fideicontingerepoteft. N a m i í q u i s n o n d i f c e -
dens i n t e r i u s á fideex o d i ó , v e l ex h u m a n a a m b i r i o -
n e a í i o s i n h x r e f i m i n d u c a t , p o t e f t c o n t r a i p f a m fi-
d e m g r a u i u s p e c c a r e , q u a m fi i p í c f o l u s f í e r e t h x r c -
t i c u s , óc n i h i l o m i n u s per i l l u d g r a u i u s p e c c a t u m 
n o n a m i t t e c fidem, óc pe r m i n i m a m h a e r e i í m p r o -
p r i a m p c n i c u s i l l a m a m i c c i t j e r g o fignum e f t , h a n c 
fidei c o r r u p t i o n e m n o n fieri p e r f o l a m m e r i t i c a u -
f a l i c a t e m . E r g o n e c e í f c e f t ) v t a l i a í p e c i a l i s r a t i o 
c a u f a n d i i n r a l i a f t u i n n e n i a t u r / i l l a v e r o n o eft « u f a 
l i t a s p h y f i c a j v r o f t e n d i , e r g o eft m o r a Ü S j d c n o n p o -
t e f t e x c o g u a r i a I i a , n i f i d i f p o f í t i u a , q u x i n h o c c o n -
fiítitj q u o d p e r f o n a per t a l e m a f t u m r e d d i t u r i n e p -
t a a d o m n e s a f t u s f í á c i e x e r c e n d o s : & i d e o i n c a p a x 
q u o d a m m o d o e f f i c i t u r , f a l c e m m c r a l i t e r , p r o p c e r 
q u o d á D e o n o n a m p l i u s c o n í e r u a t u r . . ^ t q u e i t a m o -
r a l i t e r c x p c l l i t u r p e r c u J p a m i n f i d e l i t a t i s , quse d i c i 
e t i a m p o t e f t p e c u l i a r e i m p e d i m e n t u m j & o b e x o p -
p o f í c u s i n f l u x u i d i u i n o , q u o h a b i t u s fidei c o n f e r u a -
t u r , i d e o q u e a d p n e í e n t i a m t a l i s p e c c a t i c e í f a t h i c 
i n f l u x u s 3 &: c o n f e q u e n c e r p c r i t h a b i t u s . ^ E t q u i a p e c -
c a t u m h x r e f í s , feu i n f i d e l i t a t i s eft e x n a t u r a fuá t a -
l i s d i f p o f i t i o , v t d e c l a r a t u m e f t > i d e o d i c i q u i d e m 
p o t e f t ex n a t u r a r e í expe l i e r e h a b i t u m fidei, n o n t a -
m e n p h y f í c a r a c i o n e , fed m o r a l i . I d e m q u e c f t d e c u l -
p a d e f p c r a t i o n i s r e l p e f t u f p e i , & i n v c r a q u e i d f a c i l e 
poce f t ex d i f t i s d e a m i f s i o n e g r a t i a t i n t e l l i g i : n a m 
i n h o c e a d c m p r o p o r t i o i & r a t i o i n ó m n i b u s verfa-
t u r . 
C A P V T V I I I . 
V t r u m habitus infuj i non folum a m i t t i , ¡ e d 
remittt e t iampofí int i 
V a e f t i o t r a f t a t u r f p e c i a l i t e r d e c h a r i t a t c á D . l 
^ T m o m a . t, i . quasft. 24. a r t . 10. óc a b a l i i s T h e o - senfusquá-
l o g i s i n i . d . 17. S e d r e v e r a e f t c o m m u n i s h a b i t u a l i a ^ ^ J 
g r a t i ^ d c c o n f e q u e n t c r c a e t e r i s v i r t u t i b u s i n f u f i s , & 
i d e o a d c o m p l e m e n t u m h u i u s marer iae n e c e f l a r i a 
e f t , p r o p r i e q u e i n h u n c I o c u m c a d i t , q u i a r e m i f s i o 
h a b i t u s q u x d a m p a r t i a l i s e i u s a m i f s i o , óc q u a f i c o r -
r u p t i o d i c i p o t e f t , t r a f t a m u s e n i m de p r o p r i a r e m i f -
fionequalitacisinfejfeuinfuaeífentia ( v t a ü q u i J o -
q u u n c u r ) v e l p r o p r i u s i n e n t i t a t e , & g r a d i b u s e i u s . 
Q u i a de i m p r o p r i a d i m i n u t i - o n e i n f c r u o r e , & f a c i l í -
t a t e v t e n d i h a b i c u j n o n eft d u b i u m , q u i n p o f s i t h a b i . 
t u s i n f u f u s q u a f i o b r u i p e r fub fequencesa t f tu s , óc a f -
f e ¿ l : u 6 , i t a v e d i f f i c i l i u s , & r e m i f s i u s o p e r e t u r , v t v i -
d e b i m u s . D e p r o p r i a e r g o r e m i í s i o n e r a t i o d u b i t a n - RAtiodub'h' 
d i e x d i d i s o r i t u r , q u i a p l u s e f t a m i t t i , q u a m r e m i t - tandi* 
t i , & q u o d i n t o t u m p o t e f t c o r r u m p i , v i d e t u r á f o r * 
t i o r i p o í f e c o r r u m p i ex p a r t e , f ed h a b i t u s i n f u f i p o f -
f u n t o m n i n o a m i t e i , c u r e r g o n o n p o t e r u n t r e m i t t i . ? 
V e e r g o b r e u i c e r h a n c q u a j f t i o n e m e x p e d i a m u S j f u p - T m y i / ^ o - ' 
p o n e n d u m e f t p r i m o , i n h a b i t i b u s i n f u f í s e l f e f u f f i -
c i e n t e m l a t i c u d i n e m g r a d u u r a , i n t r a q u a m f í c u t d c P n w a w . 
f a f t o a u g e n t u r j p o í T u n t r c m i t t i , fi D e u s v e l l e t i l l o s 
r e m i t t e r e . lea d o c e n t o m n e s a u f t o r c s c i t a n d i , óc p r o 
b a t u r f u f f i c i e n t e r r a t i o n e d u b i t a n d i p r o p o f i t a . S u p - Secundum. 
p o n i m u s t a m é n f e c u n d o , D e u m n o n m i n u e r e d o n a 
g r a r i x finé f u f f i c i e n t i c a u f a ex p a r c e h o m i n i s . H o c f a -
t i s p r o b a t u r ex d i f t i s f u p r a d e p e r p e t u i t a t e g r p t i x , 
v e l c h a r i t a t ¡ s , v e l fidei, & c . S e m p e r e n i m c o n f e r u a -
t u r á D e o , n i f i h o m o p o n a t o b i c e m i n f l u x u i e i u s , f e u 
i n fe p o n a t d i f p o f i t i o n e m r e p u g n a n t e m m o r a l i t e r 
t a l i h a b i t u i j i t a c o n f é r u a t c a n d e m i n t e g r a m q u a l i t a -
t e m , « & o m n e s g r a d u s e i u s , feu f e c u u d u m t o r a m i n -
t e n f i o n e m e i u s , q u a m f c m c l c o n t u l i t , n i í i ex p a r t e 
h o m i n i s p o n a t u r o b e x , v e l d i f p o f i t i o m o r a l i s r e p u g -
n a n s t a l i i n t e n f i o n ú v e l pe r c o n n a t u r a l e m r e p u g n a n -
t i a m , v e l p e r d e m e r i t u m f u f f i c i c n s . Q u i a d o n r j Dei 
f u n t fine p c e n i t e n t i a , & q u i a ficut a u f t o r c D e o n e m o 
fit m a l u s j i t a ñ e q u e fíe m i n u s f a n f t u s . 
V n d e t e r t i o c e r t u m eft n u i l a m p o í f e ex p a r t c h o - i . 
m i n i s c o g i t a n c a r r ? r . v r c m i f s ¡ o n i s g r a t ¡ í e ; i T f i p e c c a - tertium 
t u m a l i q u o d . í n h o c e t i a m o m n e s a l í e g a n d i c o n u e fuppomn^ 
n i u n t . E t p r o b a t u r f a c i l e , q u i a t a l i s ca ufa ex p a r t e ¿ « w . 
h o m i n i s f o l u m effe p o t e f t , v e l a l i q u i s a é t u s f e c u n d u s 
óc ! i b e r , v c l e ius c a r e n t i a , n a m p e r p o t e n c i a m , v e l h a -
b i t u m , v e l a < ^ ' - ! m m e r e n a t u r a ! e s , i d e f t , n o n j i b e r o s , 
h o m o nec d e m e r e r i p o t e f t , ñ e q u e o b i c c m i m m e -
d i a t e p o n e r é g r a t i s D e i , a u t i n f l u x u i , q u p g r a t i a 
v« 
C . V 1 í I . V e r . h i o i c u s j n f ' i f i j n o n l o l a m a i n í r t i 3 f e d r e m i t t i , 6 c C 
velintenfioei i isconíéroatur , vteñ per fe aotura; o -
p o r t e c e r g O j V t l i e a f t u s j v e l o i r . i i s i o d u s : v e i e r g o e ñ 
adtus b o n a s 3 i l l e de fe n o n p o n ir o b i cein ¿ ; rd t ¡x ' , ve 
eft c l a r u m , v e l e í l m a l u s , & l í c e r i L a l i q u o d pecca -
t u m , v e l e f t a í l u s i n d i f t c r e n s , 6c i í t c l í c u c n o m u u a t 
a d i n t e n i i o n e m , íta nec m e r c t u r r c n i i f s i o n c m , n c c 
a d i l l a m p e r f e , & i m m e d i a t e d i f p o n i C j q u o d e t i a m 
á f o r t i o r i p a t e b i t e x d i c c n d i s d e p e c c a c o v e n i a ü . S i -
m i l e d i l e m m a f í e r i p o t c ñ d e o m i f s i o n e a C t u S j n a m \i 
i l l acu lpabi l i s . l l t j i a t n e r i t a ü q u o d p e c c a t u r n : l i a u -
t e m n o n eft c u l p a b i l i s , n o n pocef t p e r fe eirc d i f p o l i -
t i o a d r e r n i f s i o n e m g r a t i s , v e l r a c i o e i u S j q u i a v e l 
n o n e f t l i b e r a j í S : í i c n o n e í l c o n d i t i o m o r a l i s j í s d n a -
t u r a l i S j q n s n o n p o t e í l efle caufa r e m i f s i o n i s grat iaej 
v e l eft l i b e r a , & t u n e v e l e r i t l a u d a b i ü s j v e l í a l t e m 
ind i f ferens , ék í i c e a c l e m , v e i s u a i o r r a t i o de i l la enr3 
q u a m d e a d t u i n d i f F e r e n t e . 
3. Q í i o d ( i o b i i c i a c u r , q u i a h a b i t u s i n t e r d u m r e -
Obieciioni m i t t i t u r p e r f o l a m d i u t u r n a m c a r e n n a m l l i o r u m a -
fitfatií. ftuum3feu pe r n o n v j f a m , & i\c p o f l e c h a n t a c e m , v e l 
fidem d i m i n u í per n o n v í l m i a ó t i i u m a m a n d i , v e l 
credendi . R s l o o n d e c u r i n p r i r a ¡ s ^ a f f i i m p t u m tfíe i n -
c e r t u m j n a m í b l a c c í í i i t i o , v e l n o n v f u s f o r c a í T e n o n 
m i t u i i t , e c i a m a c q n i l í t u r n h a b i t u m i n f e j f e d p o t e l t 
c í T e o c c a í i o , v e i n d e í í a n c a i t a s , v e i c o n c r a r i i , v e i r e -
p u g n a n t c s a i i q u o m o d o , i t a v t v f u m h a b i í u s d i f h c i -
l i o r c m r r d d a n c . Sed q u i c q u i d ü c de a c q u ü i i i s h a -
b i t i b u s , i n pe r Te i n f 11 iis ce r t u m e l i : , Tola m care n cir» r a 
a f t u s n o n r e m i t i e r e h a b i c i u n i n f e , q u i a n o n e i t fa 
¿ t u s , nec a u í t u s e f h c i e n t e r p e r a d t i s , & i r a í i c u t i n 
fieri, v e í a u g e r i n o n p e n d e t pe r fe ab a f t i b u S i k a nec 
i n c o n f e r u a r i t a m i n e n c i c a t e f u a , q u a m i n i n t e n t i o -
n e p e n d e t e x v f u a f l u u m . S i t e r g o c e r t u m , p e r c a -
r e n t i a m i n c u l p a b i i e m a ¿ h m m c u i u f e u m q u e t e m p o -
r i s i i l a f i t j g r a t i a m v e l e i u s h a b i t u s i n í e n o n d i m i n u i . 
S i a u t e m o m i r s i o i l l a c u i p a b i l i s fít 3 e r i c a l i q i t o d p e c -
c a t u m , « S c e o n f e q u e n t e r c o m p r c h e n d e t u r i u b g e n e -
r a n r e g u l a , q u o d l i g r a t i a d i m í n u i p o t e f t , f o í u m er ic 
' p e r a l i q u o d p e c c a t u m . 
4 . P e c c a t u m fiuecommifsionis, í í u e o m i f s i o n i s j a u t 
Lethakgra m o r t a I e e f t : 3 a u t v e n i a l e . D e m o r t a l i c e r c u m e l t n o n 
ttamnon d i m i n u e r e c h a r i t a t e m , q u i a i l L i m o m n i n o a u f e r t , í i -
mnuityfed ue g r a u e , t i u e l e u s í i t , d u m m o d o g r a d u m p e c c a t i 
tollu. m o r t a l i s a t t i n g a t , v t ex d i e l i s í a t i s c o n f t a t . S o i u m 
p o t e f t c o g i t a n q u í d a m m o d u s d i m i n u t í o n i s g r a t í n 
r a t i o n e p e c c a t í m o r t a l í s , i i q u í s a b i n t e n f h g r a n a ca -
d a t p e c c a n d o . Se p o f t e a a d g r a c í a m r e m i í T a m r e f u r -
ga t . S e d h o c & f o r t a í T e n u n q u a m c o n t i n g i t , f c d pec-
c a t o r f c m p s r a d i n t e n U o r e m g r a t i a m r c f u r g í t ^ v t i t i 
p r o p r i a d i f p u t a t i o n e t r a ¿ t a t u m e f t : v e l ccrce Ü c e t 
i d c o n c e d a t u r , i l l a n o n e f t r e m i f s í o e i u f d e m gra t i ae , 
f ede f t c o r r u p t í o v n i u s p e r f e d . ^ , de p r o d u ó t i o a l t e -
r í u s m i n u s p e r f e f t s e , q u a c f u n t d u s e m u t a t i o n e s l o n -
ge d í u e r f a s á r e m i f s i o n e e i u f d e m q u a l i t a t i s . E t f i e r i 
Tcccator p o t e f t í n i í i i s p r í o r i b u s m u t a t i o n i b u s j v t c a u f x c o n -
femperad c u r r e n t e s a d p r o d u c e n d a m f e c u n d a m g r a t i a n r ^ n o n 
intenfiorem p o f s í n t i l l a m p r o d u c e r e t a m p e r f e f t a m 3 ficut f u e r a t 
gratiam p r í E C e d e n s : q u a n u i s r e f p c é l u e i u f d e m q u a i i t a t i s g r a -
nfurgit. t í a ; n u n q u a m p o f s í t m o r t a l e p e c c a t u m c f T e c a u f a r e -
m i f s i o n i s e i u f d e m gracia?, q u i a f e m p e r eft c au l a c o r -
Tunffum r u p t i o n i s e i u s . T o t a e r g o q u í E i b o r e d u c i c u r a d p e c -
qmfí. ca t a v e n í a l i a 3 a n pe r i l l a r c m i t t i p o f s i n t h a b i t u s i n f u -
í í , Se í t a de i l i i s c a n t u m ab ó m n i b u s D o d o r i b u s t r a -
¿ l a t u r . 
T- P r i m a , & a n t ¡ q u a o p i n i o f u i t , g r a t i a m , f eu c h a -
Opmiove- r í t a t e m p o í f e p e r p e c c a t a v e n i a l i a d í r a i n u i . Q u a m o -
p i n i o n e m V i & o n a , Se a l i i m u l t í A l t i í i o d o r e n l i a t t r i -
b u u n t . V á z q u e z a u t e m e u m e x c u f a c 3 d i c e n s , i l ] u n i 
f o l u m d o c u i f f e , p o f l e c h a r i t a t e m d i m i n u í q u o a d 
f e r u p r e m i n f u i s m o t i b u s , Se o p e r i b u s p r o p t e r m i -
p e d i m e n t a . q u a e e x p e c c a t í s v e n í a l i b u s o r í r í p o í f u n t . 
V c r u n t a m e n l i a t t e n t e l e g a t u r i n l i b . 3. S u m m . t r a ñ . 
ó . c a p í t . ^. q . i . h c e t p r o v t , r a q u e p a r c e m u l t i p ¡ i c i t e r 
r c m d i f p u t e t , t á n d e m v e l n i h i l r e f o i u i t , v e l i n p r i o -
r e m p a r t e m m a g i s i n c l í n a t . P r i u s e n i m d i í l u . - g i i i t j 
j . P a r s 
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q u a t u q r i n i ( a cha r i t a t e^ quae futjt, cíTcntia c h a r i c t -
n s . r a d i c a t i o , f e r u c r , m ü t u s e i u s , Se e x t e r i o r o p e t a -
t i o , Se q u a n t u m ad e t l e n t i a m d i u t n o n p o l l c r e m i t -
ti , q u a n t u m a d a l i a v e r o , d i c i t pofsc r e m i t e i , 
E x q u i b u s v e r b i s p o f t c t a l i q u i s i n t c i ' i g e r c i l l u m 
í b l u m nega re r e r n i f s i o n e m i n c lTen t i a i n eo f e n f u , 
q u o d i c i f o l e t c i r e n t i a m q u a l i t a c i s n o n r e c i p e r e m a -
g i s , v e l m i n u s , ¿>c n i h i l o m i n u s a d m i c t e r e r e m i l s i o -
n e m i n i p f a e n t i t a t e c b a r i t a c i s , q u i a d i c i c , p o ( r e r c -
m í c c i q u o a d r a d i c a t i o n e m i n f u b i c f t o j q u o d eft p r o -
p r i e , & i n f e r e m i t t i , l i c u t i n t e n d í eft r a d i c a r i m a g i s 
i n f u b i e f t o . Sed r e v e r a i n i l l o l o c o d e f e n d i t o p i n i o -
n e m n e g a n t e m v e r a m r e r n i f s i o n e m i n q u a l i t a c c i p í a 
g r a r i x . N a m f t a c i m a d q u o d d a m q u i n t u m a r g i u n c n -
t u m d i c i t ; p r o p t e r v e n í a l e p e c c a t u m n o n p a c i h o m i -
n e m d e c n m e n t u m i n q u a n t i t a t e , v e l i n t c n l i o n e g l o -
r í x . E t p a u l o i n f e r i u s a d q u a n d a m p r i m a m r a t i o -
n c m n e g a t j c l i a n c a t e m p o Ü e r e m i t t i , ü c e t pofsic i n -
t e n d í : v n d e d e v t r a q u e m u t a t i o n e c u m p r o p o r t i o -
n e i o q u i t u r , ve ñ a t u n i n e a d e m r a t i o n e i t e r u m e x -
p l i c a c . V n d e i b i pe r r a d i c a t i o n e m n o n p o t u i t i n t e l - . 
l i g e r e i n t e n l i o n e i n , f e d m a i o r e m q u a n d a m firmíta-
t e m , q u a m v e l c x a d j u n ó l i s c i r c u i v l t a n c i i s , & d i í p o -
H t i o n i b u s f u b i e f t i , v e l c x c a r e n t i a c o u c r a r i a r u m d ¡ -
r p o l i t i o n u m , feu i m p e d i m e n t o r u m p o t e f t h a b e r e 
c h a n t a s : n a m i l l a E r m i t a s , f eu r a d i c a t i o p o t e f t p e r 
pecca t a v c n u l i a d i m i n u í , ve D i u u s T h o m a s e x p o -
f u i t q 7 .de M a l o , a r t . 2 . . a d 4 . A k i l i o d o r e n t i s e r g o v i l -
q u e a d i l l 1 v e r b a p a r t c m n e g a n t e m h a n c d i m i n u t i o -
n e r n d c í í n d s c , ^ 
P o f t e a v e r o p o f t m u l t a a r g u m e n t a c o n t r a r e m i f - Pcro'itAl~ 
fionem c h a r i t a c i s p r o p o j i t a r e f p o n d e c , ¿ í , ' « í ^ j p j / / / í i - fti¡0¿or m 
neú,quodchantasmnunurpsrvmúle , Se p o i t e a n o n i b faaop'wio-
l u m f o l u i t a r g u m e n t a c o n t r a r í a , i c d ? t i a m p a r t e m r}p 
l i l a m v a r i i s r a t i o n i b u s c o n h r m a c , ex q u i b u s i t e r u m 
üccondudxvyideturergoperprádicta^tivdopi'iio^judídi-
útquodchmtMñimuiturpervcniukprobabúiorfít. E c p o -
i t e a h a n c o p i n i o n c m n o u i s a r g u m e n c i s c o n f i r m a r . 
D e i n d e v e r o f u b i u n g i t f o l u t i o n e s , d i c e n s : Siveltmus 
fujlmsre} quod chantas mmquamnúnuatur •jliainm, <¿rc. 
E t i t a r c m i n d e c i f a m r e l i n q u i t , Se q u a h p r o b l e m a t i -
c a m 3 ! í c e t , v t d i x i J p a r t e m h a n c a f h r m a n t e m p r o b a b í -
l i o r e m a p p e i l e e . R í c h a r d u s e c i a m , ¿ c V i f t o r . l o c i s i n -
f r a c í t a n d i s , l i c e t h a n c o p i n i o n e m n o n t e n e a n t , f e n -
t i u n t t a m e n e f f c p r o b a b i l e m , ac d e f e n d í p o f l e , d u m 
f o l u u n t a r g u m e n t a c o n t r a r i a . S o l u s v e r o D i o n y -
í i u s C h a r t u f m o r d j c u s i l I a m d e f e n d i r , r e f e r t q ; c o n -
t r a r í a n ! o p i n i o n e m a l í q u i b u s v i í a m e f l e i r r a t i o n a -
b í l c m , c | U i b u s a p e r t e i p f e c o n í e n t i t , E t i n p r o b a t i o -
n e m Hke o p í n i o n i s t e f t i m o n í a P a t r u m c o n g e r i t , q u a í 
g v - n e r a l i a v a l d e f u n t , ( S c i d e o i l l a o m i t t o , q u i a n i h i l 
a d r e m f a c i u n t , f o l u m e n í m c x a g g e r a n t , q u a n t u m 
v e n i a l i a pecca t a D e o d í f p l i c e a n t , Se c o n c u p í f e e n -
t í a m , a c a m o r e m c r e a t u r a r u m , ac r e r u m t e m p o r a -
l i u m a u g e a n t , & i d e o a m o r i s D e i p u r i t a t e m , & p e r - ^ 
f e ó t i o n e m i m p e d i a n t . E x q u i b u s i p f e i n f e r t , q u o d ^ - , 
m i n u a n t i n t e n í i o n e m h a b i t u s c h a r i t a t i s . R a t i o v e r o n. J 
p r e c i p u a e ius e f t , q u i a v e n í a l e p e c c a t u m v e r é e ñ p e c . - ' 
c a t u m . Seoffenfa D e i , e r g o p a r t i c i p a t a l i q u o m o d o 
a u c r l i o n e m a D e o , e r g o m í n u i c ex p a r t e f u á b e n e u o -
l e n t i a r a h o m i n i s a d D e u m , a c p r o i n d c m e r e t u r d i -
m i n u c i o n c m g rac i a : , c u m r c d d a t h o m i n e m m i n u s 
d i g n u m a m o r e D e i > a c p r o i n d e m i n u s g r a t u m . P o - Confirnia* 
t e f t q u e h x c r a t í ó e x r e b u s h u m a n i s c o n t i r m a r i : n a m t w ' 
lenes i n i u r i í e l i c e t n o n f o l u a n t a m i c i t i a s , f o l e n t i l l a s 
t e p i d i o r e s r e d d e r e . a c d i m i n u c r e . S e c u n d o v e n i a l e Secunda 
p e c c a t u m f o l e t m i n u e r e a ¿ t u a i e m d i l c f t i o n e m D e i , ratio. 
&1íg e f l e i n c a u f a , v t h a b í t u s c h a r i t a t i s r e m i f s i o r i n -
f u n d a t u r , e r g o e t i a m p o t e r i t i m m e d i a t e c f f i c e r e , v t 
h a b i t u s i p f e m i n u a t u r . T e r c i o a d p c r f c é t i o n e m g r a - l-ratío. 
t Í 3 B , < S £ c h a r i c a t í s p e r t i n e t p r o p o f í t u m n o n p e c c a n d i 
nec m o r t a l i t e r , n e c v e n i a l i t c r , h u i c a u t e m p r o p o f i -
t o f o r m a l i c e r r e p u g n a r p r o p o f í t u m p e c c a n d i v e n i a -
l i t e r , & c o n f e q u e n t c r e t i a m i l l i r e p u g n a r q u o d l i b e t 
p e c c a t u m v e n í a l e j e r g o o m n e p e c c a t u m v e n i a l e ex 
M m 3 \ a l i q u a 
'Ajferno fa 
iucena. 
4I4 Lib.XÍ.DeperpetuitategratisEjVclatnifsione. 
a ü q u a parte d i m i n u i t pe r fea i cnem char iMcis , «Se 
confecucn te r r cmi r t i t i l l a m . 
N i h i l o m n u i s d i c c n d u m c a j g r a t i a m , á c c h a r i r a -
Hancal ierc ionemcenfeoi ta t f n d i m i n u í non poíTc 
ce r r am, v t c o n t r a r i a non fitprobabiIis,ncc ve r i í i -
in i l i te rdcfcr i fa ln l i s . P r i m o q u i d c m prop te r c o m -
m u n c m ícn c n t i a m T h c o l o g c r u m j q L i i i l l a m d e f e n -
d u n t 3 i n p r i m t s D . T m o m a s . t . i . q . 2 4.arc. io.<Scin i . 
d . 1 7 . q . i . a r t . ' j & q . 7 . d c M a l o a r c i c . 2 . C a ¡ c t a n u S ; & 
a l i i modern i i n d i ¿ lo a r t . i o . & Capreol . in 4. d . 16. q . 
1. a re j ad 6. D u r a r . d . a l i iq j fcholal t ic i i n » . d . i 7 . B o -
nauehe. i p. q 3 R i c h a r d , art . z. q . 5:. Durand.quaeft. 
10. G . i b r , q . 4, art . 3. d u b . 3. D ionyf . Cif tcr l ienf . q . 2. 
a.3 A l / a c o i n i . q . p . a r . g . i n j . p . i l l iusIatCjHcnr . q n o d -
l i b . ^ q.23 AI ina in . t r a f t . 2 .Mora l . cap . i i .& i2.GuilJel-
m u s Panl ícnf . t r a í t . d e V n t u t i b . cap. v l t . q u i a i i ¿ t o -
res varias ra tienes adducunc, omnes tamen ad duas 
r c u o c a n t u r j v n a c f t á p o í t e r i o r i , ( S : a l Í 3 á p r i o r i J q u a s 
b r e u i t e r proponemns. 
, R a t i o vulgar isa p o ñ e r i o r i eft, quia íí peccatum 
H í í n o ^ ven i í j ] c rn ]n i i c rc tc l i a r ¡ t a t e rn j mul t jphcat is p e c t a t i í 
fmaaíur . v e n i a i i b U S ) p 0 ¡ r e t o n i n i n o b a r i t a s , & grat iaaufer-
r i , q u o d eñ o m n i n o f a l f u m j v t e x f n p r a d i é t i s c o n -
ftat. Adhocinconueniens v i t a n d u m m u l t a c o m m i -
n i f e u n t u r de f en fo re s con t r a r i a fentcnt i aejfed re ve-
ra n u l l u m p r o b j b i l e m ex i tum inuenire p o t u c r u n t . 
JRf / J ( ?« í / í , « í p r imoen imnegan t r cquc l am>qu ia n o n eft ncccíTe, 
tduerfarij. v t d i m i n u t i o g r a t i s per peccata vcnia l iahat pergra-
d u s x q u a l e s , f e d p t r proport ionales j & i t d l i c e t p r o -
c e d a t u r i n i n r i n i t u m , n u n q u a m remifs io finietur, 
nec ad i m e g i a m grat ia? c x p u l l í o n e m peruenie tur . 
Q u o d (1 o b i i c i a t u r j quia fecundum peccatum p o t e í l 
í.reftonfio, r a n t a m p a n a m m c r c r i j i l c i u p r i m u m . Refponde-
r i p o t t f t p r i m o negando antecedens, q u i a q u o m a -
i o r c m b a U e t c b a n c a t t m i s , q u i venial i rer pcccat,co 
Secunda, peccatum cius grauius cft. S e c u n d o rcfpondetur , 
m c r e r i aequaletn p r i u a t i o n c m g r a t i ^ fecundum pro-
p o r t i o n e m , non fecundum q u a n t i t a t c m ^ u i a fi p r i -
m u n i mere tu r amifs ioncm d i m i d i x p a r t í s g r a t i s , 
qua r tunce ra t inpe r fona , fecundum peccatum me-
reb i tu rami f s ionemdimid ia spa r t i sg ra t i ac in eadem 
perfona rcl:£ta: poft p r i o r c m rcmi f s ionem g r a t i s , 
e t i a m í i iüa: du.^ medietatcs abfofutc xquaics non 
í í n t . T c i t i o v t a l i q u a r a t i o r cdd i v idea ru r , confi-
de ra r i p o t e r t d i f e r i m e n i n ipfa gratia: remifs ione, 
ve i i ngcne i e c n t i s j vel i n generepcena:, & dic i j q u o d 
peccatum v e n í a l e f c l u m poteft meren d i m i n u t i o -
n e m g r a t i s , non tamen ab l ac ioncmto ta l em,qu ia 
l i cc t fo r t a f l ' c in gene re c h t i s n o n fit m a i o r gradus 
gratise r e m i f f i - , q u a m f u e r i n t a l i i gradus abla-
t i p e r pecca t a v e n i a l i a prarcedentia , n i h í l o m i -
nus i n r a t i o n e p c e n x eírct i ncomparab i l i t c r m a i o r 
a b l a t i o r o t i u s g r a t i a ? remifTar, q u a m ab la t io í imi l i s 
gradus p e r fo lam r e m i f s i o n e m , i d c o q i i e c u m g r a t i a , 
quanuis m í n i m a , d iu í f ib i l i s fit, peccatum v e n í a l e 
í e m p e r m e r e r í d íu i f ion t ím eius ( v t íic d icam ) n o n 
0 tamen confuvnpt ioncm. 
A t v e r o h x c o m n i a g r a t i s d i c u n t u r , £c n o n fatis-
f a c í u n t , quia fecundum v e n í a l e (ine d u b i o poteft ef-
n o r , iux ta quau t i t a t em to t i u s g ra t i s . Vnde n o n 
poteft fecundum i l l am p r o p o r t i o n c m í e r u a n altera 
p r o p o r t i o a d q i i a n t i t a í e m veniaiis pcccati. I t a e -
n i m h e r e t j V t p r o p t c r i e u í u s ven ía le p e c c a t u m p l u n -
busgradibus gratiae pr iuare tur h o m o , f o l u m quia 
tale p e c c a t u m o r d m e t e m p o r i s praecefsit, quod i n -
c r c d i b i l e c í t . Necreddi poteft congrua , vei prudens 
r a t i o j o b q u a r n i n i u f t a pcena fecundum atquicatem 
iuftitias v i n d i c a c i u x h a b c n d a f i t r a t i o p a r t i u m p r o -
p o r t i o n a l i u m ad praeexíf tentem g ra t i am, & n o n p o -
t i u s p i o p o r t í o a c q u i t a t í s í n t e r p c e n a m abfolute fpe-
é l a t a m , <Sc deli<5him. Vnde e t iam facile r e f c l i i t u r j W p ^ 7 4 . 
t e r t i a r e l p o n l i o , v c l c o n l i d e r a t i o , q i í i a l i c e t r e f p e f t u t^ 0 ^J-/^, 
perfonae, quae p r i u a t u r tan tagra t iaproptcrpecca-
t u m vcn ia le j i l l ag ra t i aHt toca, ve l part ial is , ( v t f í c 
d icam ) i l l u d cí l va ldeacc iden ta r iumj éc per fe non 
m u t a t x q u i t a t c m i u f t i t i a z } i p í i q j p e c c a n t i i m p u t a n -
d u m e f l e t 5 q u o d t a l i i e p c r í c u l o e x p o f u e r i t , i i venia-
l ia peccata talia e í í e n t , v t p r í u a t i o n e m alicuius g i a-
t i x m c r e r e n t u r , 
Vnde a l i i ex á \ í \ \ s A u ñ o r i b u s refpondcnt , conce-
d c n d o , p e r m u k i p l i c a t í o n e m f i m i l i u m p e c c a t o n i n i , i o ' 
qua: de fe venial ia f u n t , perueni r i t á n d e m p o í T e a d ^ 0A f4' 
ami f s ionem tot iusgrat iae , d i cun t tamen i l l u d pec-
ca tum e x c l u d e n s v l t i m u m , feu m i n i i n u m g r a d u m 
gratiae, eo ipfo non effc ven ia le , fed m o r t a l e j q u i a 
n i o r t e m a n i m x i n d u c i t , & quia i l la c i rcuni tan t ia 
aggrauacmhnit^: peccatum i l l u d . E t i t a nonconec-
d u n t m u l t a peccata venial ia fimul fumpta c o m p o -
nerc v n u m m o r t a l e , b o c e n i m a b ó m n i b u s reproba-
t u m eft, t u m quia n e c i l l a p e c c a t a v n i u n t u r i n t e r f e 
ad c o m p o n t n d u m v n u m : t u m e t iam quia fi fingu-
l a p e r í l í l u n t i n ord ine v e n í a l i s p e c c a t i , i n ó m n i b u s 
í í m u l f u m p r i s n o n i n u e n i t u r aue r f ío á D e o , v t a b 
v l t i m o f i n e , n e q u e a m o r c r e a t u i a ; lup ra D c u m , ñ e -
que g t a u i s i u í u n a D e i . N e c } i i e e t i a m c o n c t d u n t , f o -
la venia|ia peccata n u i l t i p í i c a t a e x p c l l e r c t o t a m gra-
t i a m j á c c h a r i t a t e m , í e d d i c u n t , per i l l a i n m u l t i p l i -
cacionem v e n i a l i u m peruenir i t á n d e m ad v n u m , 
q u o d m o r í a l e fit. 
H a e c v c r o r c f p o n f í o n i h i l o m e l i o r e f t , q u a m p r x -
cedens. P r í i n o q u i d e m j q u i a i l í u d v l t i m u m v c u i a l e , , , 
peccatum poteft eílc <ex f u n e p t i o n c p c c c a t u m au- I m P r o ^ 
t em ex f u n e p t i o n e n u n q u a m poteft e í l e m o r t a l e , i n turírimo' 
quacunque materia fit.Secundo quia fi í i t p l c n e de l i -
bera t u m , o p o r t e t ^ v t de fe fit v e n í a l e , aucexcenere, lwPJ0',a' 
Impugna-
tío prima 
aut e x l e u í c a t t m a t e r i a ' , c i r c a quam ver fa tu r , fi au 
t e m t a l e f i t j & m a t t r i a p e c c a t i nonaugea tn r , neque 
ad fincm habentem grauem m a l i t i a m o r d m e t u r , 
n o n poteft heri mor t a l c ex cffeítu t o l l end i g r a t i a m , 
t u m quia peccatum non eft m o r t a l e , quia expcl l i t 
g r a t i a m , l i c e t i n d e n o m i n e t u r , fed qma m ó r c a l e eft, 
ideo gra t iam expellit . Vnde f u p p o n i t u r i n ipfopec-
ca tograu i t a sp ropr i a ,quamex o b i c í i o , ve l c i r cun-
ftantíishabcat,rationecuiusgrariam expcllat : n o n 
poteft ergo p r i m o ( v e h e d i e a m ) conf t i tu i m ó r c a l e 
ex eo , q u o d g ra t i am expellat. I m o fiattenteconfi-
dere tur , iux ta ü l u m d i c e n d i m o d u m gra t ia re vera 
expel l i tur propter m a l i t i a m p r o p r i a m veniaiis pee-
" f T s Q u ' b ^ car i , C a b i l l o effcétu d e n o m i n a t u r nior ta le V n d e j ^ ^ 
v e n i a l e c o m m i í T u m a b c o , q u i maioremhabeccha- a r g u m e n t o r t e r t i o , quia i l l u d peccatum exobiefto turtertto. 
r í t a t e m effe n ran ius , quia i l la c i rcunf tant iaperfe f u o , v c l m a t e r i a , & a l n s circunftantns quoad m a l i -
f n e ó t a t a n o n angrauat peccatum, n i f i a l iunde p r o - t i a m ^ u s e x . l l i s f u m i t u r . n o n e f t g r a u i u s ,n haben-
ueniat q u o d i n perfona fanf t .o r i peccatum fu m a - t e m i m m a m , q u a m m habence maiorem chanta -
i o n l í b e r t a t e , m a g í s v e v o l u n t a n e c o m m i í r u m . E t t e m , & p r o p t e r i l l a m m a l m a m exclud.c , n v t roque 
n r ^ t e r e a efto i l l u d cftct v e r u m . q u a n d o esteraef- eam g r a t i a m , quam exc ludj t , quaECunque i l la fit, 
fent par ía-f íer i poteft, v t non fint, ac fubinde v t p o - ergo fi i n habente m i m m a m g r a c a m , e x d u d i t t o -
í m u g n * . L L peccatum veniale ex al.is c i rcunf tant i is fit t am i i larn , .He effeétus o n t u r ex maht ia vernal , , fí-
w f e L u lonqegrau.us. V n d e f i c l e r e f e l l i t u r í e c u n d a refpon- cut i n abo grat ia r e n m t , d i e . t u r propter v e n í a l e 
fio a u i a f i p c c c a t u m v e n i a l e p r i u a t a l i q u a q u a n c t a - peccatum. Q u a r t o eft eu.dcns r ano ,qu iapecca -
¿ U r a t l a . i l l a debet clFe commenfura ta q u a n t i c a t i , t u m non poteft hen ex vemah raortale propter Improba^ 
ói quatitaticulpas, ergo debet efic q u a n t í t a í d c h m -
t a . ^ certa, ergo non poteft cftcpars a l í q u a p ropor -
t ional is g ra t i s p raeex í f t fn t i s , quia i l la non eft certa, 
& dehnita abfelute , fed poteft efle m a i o r , v c l n n -
n o c u m e n t u m n o n i m e m u m , neque p r ¿ u i f u m , ^ í ^ ' ^ 
fed o m n i n o i g n o r a t u m , qualis eft talis exduf io 
gratia- : quis e n í m fe i t , an fit in cali , vel t an rogra -
tia; ftatu, v t a m i í í u r u s fit t o t u m i l l u n i j fí pecca-
t u m 
C a p . V I H . V e r . h a b i t u s i n L i l a s n o n f o l a m a u n a i X a r c i n i t t i j & C , 4 1 ^ 
Óccurfiis 
Altifiodor. 
rejponjio. 
t u m í a c i a t ] q u o d de fe eft v e n í a l e . Q . u o d h q u i s d i -
c a t , l i c e t i d p é í c i a t 5 p o í l e i d t i m e r e , 6 ; i d e o p r o pte c 
p e n c u l u m p e c c a r e m o r c a l i t e r , p r o f e s o h i n e f e q u i 
t u r j o m n e s l u f t o s , q u i f r e q u e n c e r v c m . i l u c r p e c c a n t j 
h t c f e m p e r peccare m o r c a i i c e r , q u i a L v p i f s i m e ca l i fe 
p e n c u l o e x p o n e n t , p o l f e n t , ac debe rene i l l u d 
t i m e r e 5 < S i : c a u e r e . c o n r e q u e n s a u t c m e l t a b r i i r d u m ; ( S c 
i n m a g n u m a n i m a r u m g r a u a m e n , ac p c r i c u l u m . 
P r a ; t e r q u a m q u o d i n c r e d i b i l e e f t , i d e m p e c c a t u m , 
q u o d eft v e n i a l e m h o m i n e f a n f t i f s i m o , Óc i i m i l i t e r 
eft v e n i a l e i n h o m i n e n e q u a m ^ u i l c U j i c e í T e i n ftatUj 
p e c c a t i m o r t a h s , i n e o , q u i h a b e t p a r u a m g r a t i a m , 
efie m o r t a l e , e x j i l o e f f e é l u e x p e l l e n d i g r a t i a m . 
A l i a m r e í p o n í i o n e m a d h i b e t A l c i í i o d o r e n f n a m 
' ex v n a p a r t e c o n c e d i t , fingula p e c c a t a v e n i a l i a , 
fi asqualia fint, a squa lem d i m i n u t i o n e m i n g r a t i a f a -
c e r é , óc n i h i l o m i n u s e t i a m l i i n i n h n i t u m m u l t i p l i -
c e n t u r : i m o l i c e t f e m p e r finguia fintgrauiora,nun-
q u a m a u f e r e n t c o t a m g r a t i a m . Q u i a i l l u d ( i n q u i t j 
q u o d p e c c a t u m v e n i a l e t o l l i t d e c h a r i t a t e , i n i n f i m -
t u m eft m i n u s , q u a m t o t a , & i l l a m i n i m a ( v t l í c d i -
c a m ) i n f í n i c a func i n c h á n t a t e , ^ i d e o n o n finitur ex 
gratiaiO 3 e i i ¿ o n u l l o m o d o p o t \ ' f t . H . r c v l t i m a c o n -
requencia clara c u ex fuffíciend p a r t í . m i enu ñ e r a -
t io t i e .Pr imumet iamantecedens i n í u p e ] ... ,1 w la -
t c p r o b a c u m c f t r i r n o o U c u c í i n i u s f c c u n á L n i o r u i n . i -
riam Dei legem non fafScere d e m é n t u n i ] n i§ ra t io 
e t iam repugnantis difpoSláoQis iocercedat v t i n 
i u i e , d £ fpe aperteprobatur .Pi inaai t icm.confequen-
t ia pro .ba tu^ , c u m .1 parifate rat ioois , t u m guia 
n u l l u s alius m o d u s caufalicatis ¡n ptecato venia 
h 0 ¿ i p o t e f t , r c í p e a u t a l i s effc<aus. E t i t a C h a r p / ; y ¿ í 4 r í , 
t h u l i a n . i n o r a t i o n c d o m e n t i to tam < i m conft i tue K, 
r e v i d e t u r . P r o b a t u r c r g o m i n o r / e u f e c u n d u m a n -
t e c e d c u s q u o d d p n o i e m p a i t c m d c o p p o : ! . K > r i (cu 
c e p u g n a h t i a f o r m a l i j a u t d i í p o f í t i u a r Q a m veí i l laef t 
p h y n c a , \ c l tnoralis'. ^ r i o r i á i l l a p r o b a b i l t t a t e c o g i ^ 
t a í i poteft , c u m p r o p t e r d i f t a depeccato m o r t a l i , 
nam fi hoc n o n r e p u g n a t p h y f i c e i p l i gr .vi .c , v t i 
chan ta t i , c u m i n f i n i t e e x c e d a t peccatum venía ie , 
q u o m o d o p o t e f t v e n í a l e p e c c a t u m p i n (¡ce opponi 
in t en í ion ig ra t i a s f tumi e t i a m q u i a e x c l u i a i%pugnaji-
t i a r n o r a l i , á f o r t i o r i p h y i i c a e x c l u d c t u r . Altera ig t -
t u r p a r s d e r e p u g n a n t u m o r a l i , q u p d n p n ^ t e r c e NÉÍ mord-
p u l f i o c h a r i t a t i s p e r i l l a m f u c c e f s i u a m d i m i n u t i o - d a t , p i - o b a t u r p n m o J q u i a v e n í a l e p e c c a t u m effe po . lisrepugkS* 
n c m . E t i n e x e m p l u m a d d u c i c a n g u l u m r e f t u m j q u i 
i n i n h n i c u m m i n u i poce f t p e r a n g u l u m c o n c i n g e n -
t Í 2 e , & n u n q u a m p o t e f t c o n f u m i . Sed v t v e r u m f a t e -
Kepitatur. a r 3 t l o n f a c i s c o n c i p i o , q u i d p o r u e r i c h i c a u ¿ i : o r i n h a c 
r e f p o n f i o n e i n c e n d e r e , n a m v e l i l l u d , q u o d pe r v n u m 
p e c c a t u m v e n í a l e d e g r a c i a d i i n i n u i t u r , e í l a l i q u i d 
i n d i u í í i b i l e , v e l e f t d i u i f i b i l c j i d e f t ^ i a b e n s i n f e a l i -
q u a m l a c i t u d i n e m i n c e n f i o n i s . S i p r i m u m e í T e p o f -
fec v e r u m , habe rec r e f p o n f i o a l i q u a m p r o b a b i l i c a -
t i s f p e c í e m , q u i a i n d i u i f i b i l i a p o í l u n c i n c e l l i g i i n f i -
n i t a i n re habence q u a n c i c a t e m , f eu l a c i t u d i n e m 
* c o n c í n u a m , & i n e o f e n f u d i c i p o c e f t i n d i u i l i b i í e i n -
finité m i n u s e f í e , q u a m c o n c i n u u m , q u i a t a f i a i n d i 
t e f t ( f i m u l f e c u n d u m c o m m u n c m l e g e m c u m q u a - tia tmercí-
c u n q u e g r a t i a h a b i t u a l i v i a t o r i s , q u a n t u m u i s i n t c n - dít. 
Cñ3 f e c l u í b f p c c i a h p r i u i l c g i o n o n p e c c a n d i v e n i a l i -
t e r , q u o d a c c i d e n t a i i u m e l l ; e r g o fignum e f t , p e c c a -
t u m v e n í a l e n o n h a b c i c r e p u g u a n t u m f o r m a l e m , 
v e l q u a f i f o r m a l e m p e r m o d i i p r o x i m ^ d i f p o f i t i o n i s 
c u m i n t e n í í o n e g r a t i a e h a h i t u a h s : q u i a q u x l í e r e p u -
g n a n t , n o n p o l l u n t el le l u n u l , f a ! t c m e x l c g e c o n f e n -
canea n a c u n s r e í u m , v t patee i n p e c c a t o m o r c a l i , óc 
g r a t i a . A n t e c c d e n s p r o b a t u r , q u i a q u i h b e t v i a t o r 
h a b e n s i n t e n f i í s i m a h i g r a t i a m p o t e l l a l i q u a n d o pec-
care v e n í a l i c e r . D i c e s r p o t e f t q u i d e m pecca re , f ed pee- , 
c a n d o r e m i t t e t u r e ius g r a t i a . Sed c o n t r a , p o n a m u s , tt¿,™£l 
t u . 
u i l i b i l i a i n f i n i t é m u l t i p l i c a t a n o n e f h c i u n t v n a m v n u m p e c c a r e v c n i a l i c e r c u m g r a t i a v t c e n t u m , cS: ureuufi0' 
a l i u m c u m g r a t i a d u c e n t o r u m g r a d u u m , cune i f t e 
e t i a m p o f t p e c c a t u m v e n í a l e r e t i n e b i c a d m í n i m u m 
g r a c i a r n , v t c e n c u m , q u i a n o n c í l v e r i f i m i l c a m i c c e r e 
p e r v e n í a l e p e c c a c u m p l u s , q u a m c e n t u m g r a d u s 
g r a c Í 3 E : e r g o i n i l l o n o n haberec r e p u g n a n t i a m p e c c a -
t u m v e n í a l e c u m g r a t i a ve c e n c u m , c u m i n eo fimul 
p e r f e u e r e n c : e r g o i n n u l l o h a b e n c t a l e m r e p u g n a n -
t i a m , q u i a n o n m a g í s í n v n o , q u a m i n a l i o o p p o -
n u n c u r . E t í d c m o f t e n d i c u r r e f p c ¿ l u g r a c i a ? , « ¿ d u -
c e n t o r u m g r a d u u m , c o n f t i c u c n d o a h u r a , q u i c u m 
m a i o r i g r a c i a p e c c e c v e n i a l i c e r , óc a d f u m m u m f i n -
g a e u r p e r d e r é e x c c í l i i m d u c e n c o r u m gi"aduum,(S: fie 
p o t e f t i n q i i a í i b e t i n t e n H o n e p r o c e d í ; e r g o e x v i f o r -
m a l i s , v e l d i f p o l i t í u a : r e p u g n a n t i x e u i d e a s c í l , p ec -
c a t u m v e n í a l e n o n m i n u e r e g r a c í a m . 
S e c u n d o a d h o c m á x i m e i n d u c i d e b e t r a t i o , q u a ^ 
D i u u s T h o m a s i n c i t a t í s l o c i s v t i t u r , q u i a c h a n t a s Rat't0 D j u j 
q u a n c i t a c e m c o n c i n u a m , n e c i n f i n i t é a b l a t a e x h a u -
lieptman- r i e n £ : ' U a m - v e r o a p e r e a m r e p u g n a n c i a m i n u o l -
u i t d i c e r e , q u o d p e c c a t u m v e n í a l e m i n u í t g r a t i a m , 
óc q u o d f o l u m a u f e r a t ab i l l a a l i q u i d m d i u i f i b i l e , 
q u i a p e r a b l a t i o n e m f o l i u s i n d i u i f i b i l í s n o n m í n u í -
t u r q u a n t i t a s , v e l i n t e n f i o . I m o a b l a t o v n o í n d i u i f i . 
b i l í r e f u l t a r t t ftatim a l i u d , q u i a n o p o t e f t q u a n t i t a s , 
v e l q u a l i t a s i n t e n f a m a n e r e fine t e r m i n o . I t e m fi p r i -
m u m p e c c a t u m v e n i a l e a u f e r r c t v n u m t a n t u m í n d í -
u i f i b í l e m t e r m i n u m í n c e n f i o n i s , óc a l i u s n o n r e f u l -
t a r c c , n o n p o í T e t f e c u n d u m p e c c a c u m v e n i a l e a u f c r -
r e a l i q u i d i n d i u i f i b ¡ I e c a n c u m , q u í a n o n d a n c u r d ú o 
i n d i u í l i b i i i a i m m e d i a c a : f i v e r o r e f u J c a r c c a l i u d i n d i -
u i f i b í l c , q u o d f e c u n d u m p e c c a c u m v e n í a l e p o í f e c 
a u f e r r C j f i c g r a t i a n u n q u a m elfcc d i m i n u e a , óc i l l a i n -
d í u í f i b í l í u m t e r m i n o r u m a b l a t i o , Óc r e f u l c a n c i a 
f a p e r f l u a , & i m p e r c i n c n s e f l c t . S i v e r o í d , q u o d d i m í -
n u í c u r de g r a t i a p e r v e n í a l e p e c c a t u m , eft d i u i f i b i l c , c o n u e r c i t h o m í n c m a d D e u m , & v l t i m u m f i n e m , & j^omá. 
e r í t e c í a m i n g r a d u , v c l q u a n t i t a t e d e t c r m í n a t a j f i c u t 
m a l i c i a v n i u f c u i u f q u e p e c c a t i d e t e r m i n a t a ef t - .e rgo 
n o n p o c e f t f u b r r a í h o x q u a l i s i n i n f i n i t u m ( t e r i , q u i n 
quancicasgraciae c o n f u m a t u r , c u m finita fie, & i l l a , 
q u x f u b c r a h u n c u r , í n c e r fe n o n c o m m u n i c e n r u r , 
Bxcmplum f e d o m n i n o c o n d i f t i n é l a f i n r . Ee i d e o n o n c l l f i m i l e 
deangulis e x e m p l u m de á n g u l o r e ó l o , < ^ c o n e i n g e n r í a ; , n a m d í -
nfl:o>& m i n u t í o a n g u l i r e f l i pe r á n g u l o s c o n t i n g e n t i a s v e l 
conúngen- n o n eft pe r p a r t e s x q u a l e s , f e d p r o p o r t i o n a l e s , q U ü d 
tüexplica- i a r a e f t e x c l u f u m i n p r ^ e f e n t i , v e l fifingatur fien p e r 
tur. í e q u a l e s , e r u n t í n t e r fe c o m m u n í c a n t e s j q u o d h i c e t -
i a m l o c u m n o n h a b e t . 
1 j . A l i a r a t i o á p r i o r i fie c o n f i c i p o t e f t . N a m pecca -
Ratio a p r i - t u m e^pellens g r a t i a m , a u t i d f a c í t per m o d u m c o n -
riadajftr- t r a r i x d i f p o f i t i o n i s r e p u g n a n t i s i p f i g r a t i í e , v e l p b y -
tionemno- ficé.velmoralítcr, v e l per m o d u m m e r í c i , f e u d e m e -
firamtuen- ritl : e r g o fi p e c c a t u m v e n í a l e e x c l u d i t a l i q u e m g r a -
datn addn- d u m g r a t í x á g r a t í a í n t c n f a , v e l e r í c , q u i a eft d i f p o -
citttr. ficioillírepugnans, v e l p e r m o d u m m e r í c i : f ed n e u -
t r o e x h i s m o d i s p e c c a c u m v e n í a l e p o t e f t r e m i t t e r e 
q u a n t u m u i s c re fca t , óc i n t e n f i o r fiat, t o t a i l l a eft v n a 
p e r f e f t i o r c o n u c r í í o i n e u n d e m finem : e r g o m i l l a 
t o n u e r f i o a f l u a l i s a d c o m m u t a b i l e eft o p p o í i t a , 
<Screpugnans c o n u e r f i o n í h a b í t u a l i c h a r i t a t i s q u a n -
t u m u i s i n t en fae , n i í i q u x í n c l u d i t m o r a l e i n a u e r f i o -
n e m a b i l l o v l t i m o fine. A t p e c c a t u m v e n í a l e n o n 
i n c l u d i t v l l a m a u e r f i o n e m á D e o , v t v l t i m o fine, 
f e d p e r fe t a n t u m r e c a r d a t h o m i n e m , ne pe r t a l e m 
a i f l u m í u v l c i m u m finem eenda t 5 f i c u t deberec t e n -
d e r e ex f u p p o f i c i o n e , q u o d o p e r a r í v u l t : e rgo n o n 
h a b e t , v n d e r e p u g n e c e u m q u a h b e e h a b i t u a l i c o n -
u e r f i o n e c h a r i t a t i s a d v l t i m u m finem: e rgo ex v i r a -
l i s r e p u g n a n t i s e n o n m i n u í t e h a r i c a t e m , nec p e r f e 
i p f u m a d c a l e m r e m i f s i o n e m p r o x i m e d i í p o n i t . O b Obiettio. 
i j e i e t a l i q u i s , q u i a p e c c a t a v e m a l i a d í c u n t u r d i f -
p o n e r e a d a n i i f s i o n é e o c i u s g r a c i a E r e r g o m a g i s d i f p o -
n c n t a d r e m i f s i o n é c i u s . R e f p o d e o p n m o n e g a d o a n - Soluth. 
t e c e d é s l o q u é d o d e d i f p o l i t i o r j e p r o x i m a , q u ( ¿ í m m e -
d i a t e , d : per fe i p s a p o f s í t i n d u c e r e a m i f s i o n e g ra t i a r , 
q u i a i l l i n ü r c p u g n a n t , i n q u a c i i n í y g r a u i t a t e , v e ! r n u l 
M m 4 \ t í t u d i n e 
4 i 6 L i b X í . D c p c r p c t u i t a t e g r a t i a ^ v c l a m i í s i o n e . 
t i t u d i n s c o g i t e n t u r e x i l i o f u n d a m e n t o , q u o d pee- quas ra t ione i l l ius cogi tar i poteft. Q o o d á f o r t i o -
cata venialia non i n c l u d u n t a u e r ü o n e m á Deo , v t r i p a t c t , n a n , e t i am peccatum mor ta le nonpr iuac 
v h i m o fine.Secundo vero a d d i m u s , p e c c a t a v e n i á l i a o m n i n o p n o A b u s mer i t i s , fed i i ia mor t i f i ca t , 
r e m ó t e , óc per occationem difponere ad remifs io- q u n m d i u d u r a t : f i au tempecca twmmor ta leaufe ra -
n c m g r a t i x , & i n h o c f c n f u p o f l c c o n c e d í antecedens, t u r j o m n i a p r io ramcr i ca r cu iu i f cun t : ergo m u l t o 
Óc n e g a r i c o n f c q u c n L Í a m ; q u i a n e c i f t o m o d o p o í T u n t 
difponere ad gratia: r cmi l s ionem. R a n o clara eft, 
qma peccata venialia in t a n t u m prrEbem ocecafio-
n e m a m i t t e n d t t o t a m g r a t i a m , in q u a n t u i n d i t p o -
imnc r e m ó t e ad a l i quod mor ta le c o m m i t t e n d u m , 
q u o d g r a r i q m e x c l u d i c , quia c u m i l la c x n a t u r a r e i 
repugnar, n u n q u a m tamen po l fun t i l i o m o d o d i fpo-
ne reada l iquodpccca tum , q u o d gra t iam m i n u a t , 
quia fi t a n t u m difponac ad n o n u m v e n í a i s pecca-
t u m grauius , e t iam i l l u d non habet i l l am repugnan-
t i a m , feu i n e o m p a t i b i l i t a t e m c o n n a í u r a l e r a c u m 
magis ablato peccato venia l i , p r x m i u m p n o r u m 
m e r i t o r u m in tegra mane t , ac fubinde e t iam gracia 
integra manet. Nec enim fingendum e í l , per pecca-
t u m v e n i a l e r e m i t t i g r a t i a m , ó c r e m i í f o p e c c a t o ve -
n ia l i i t e r u m g ra t i am i n t e n d i , i d e n i m fruftra ficret; 
nu l lae rgo ra t ione potcft peccatum ven ia i eg ra t i am 
r emi t t c r e . 
Acque hxc o m n i a seque de c h á n t a t e procedunCjA; í 6 ' 
confequenter de caztens doms, óc mora l ibus v i r t u t i - -^pp^tio 
businfufis , q u z f e m p e r g ra t i am c u m p r o p o r c i o n e / ^ 7 0 ^ 
c o m i t a n t u r , v t fupra d i f t u m eft. De fide vero , óc fpe Aoclnnain 
g r a t i a , v e l c h a r i t a t e q u a n t u m u i s i n t e n f a j q u i a á D e p . e t t p r a e t e r d i é l a f p e c i a l i s r a t i o , quia i n mgte r ia i f t a fvfodonü, 
non a u e r t i t , & i d e o et q u o a d h o e n o n eft l í r n i l i s r a t i o . r u m v i r t u t u m n o n eíl peccatum veniale5nifi per fub-,ac virtutib. 
Alte ra vero pa r§ d e m e r i t o , p r o b a t u r p r i m o e x r e p t i o n e m , & i n c r c d i b i l c e f t , p r o p t e r a á u s n o n p l e -
Venialenon p r x c e d e n t i , quia peccatum v e n í a l e n o n a u e r t i t a b n é d c i i b e r a t o s pr iuare D e u m h o m i n e r a a l iquo gra-
mreturre- v l t imo^f ine , ergo n o n m e r e t u r p r i u a r i n e q u e i n t o - dug rn t i x fuaz , ve l amicitiae, quia ficut il le m o d u s o -
niiflionem cumjncque in parcem h a b i c u a l i c o n u e r í i o n s a d v l c i - pe í and» n on f u f í k i t a d c redendum, vc l í p e r a n d u m , 
gratia. raumfinem. Proba turconfcqucn t ia ,qu iapcenade- ficut o p o r t c t , i t a nec a d m i n u e n d u m f i d e m , v e l fpem 
bet cíTe p ropor t iona ta c u í p x : a t illapoena ei í i m p r o - . p o t t f t fufficere. Nec argumenta comrariaefententix ^í/o»^ 
p o r t i o n a t a t a l i c u l p a e , c u m f i t v e l u t i a l t i o r i s r a t i o n i s , f u n t a l i c u i u s i n o m e n t i . A d p r i m u m e n i m i a m n e g a - ^ r f l / e w í í w -
& h a b e a t i n f i n i t a t e m q u a n d a m , quam ven ia l i scu l - t u m ef t ,pecca tum veniaieauertere á Deo v t v l ú m o t i a Dionyf. 
p a n o n h a b e t . I t e m quia Deus non aue r t i t u r a b h o - fine, n e c € f t p r o p r i a o f t e n f i o D e i , n j f i a n a l o g i c e , i m - / í ) / « « « í « r , * 
m i n e , n i f i h o m o a u e i - t a t u r a b i p f o , f c d h o m o p e c c a n - perfedifs ime>t5clcuif&ime:& talesoftenfse cum p r o - P m « ^ . 
do v e n i a l i t e r n o a u e í * t i t i i r á D e o , v t v l t i m o h n e , e r g o p o r t i o n e f u m p t s B i n a m i c i t i a humana i l l am n o n m i -
nee Deus aue r t i t u r a b i p f o : ergo nec p n u a t i l l u m a l i - n u u n t , í í p r u d e n t e r , & n o n t e m e r é p r o c e d a t u r . Se- Secunda. 
qua parte gratiaefuaj, quia per hoc fal tem ex parte a- c u n d u m i t e m a r g u m e n t u m n o n p r o c c d i t , q u i a v e -
u c r t e r c t u r a b i p f o . Secundo e f t o p t i m u m c o m m u n c nia lcpeccatumretardarepotef t v o l u n t a t c m a b a f t u 
a r g u m e n t u m , q u o d peccatum veniale n o n mere tu r amor is D e i , v e í a b í i u s i n t e n f i o n e , q u i a habet c u m i l -
x t e r n a m poenam damni i r r epa rab i l em: hanc au tem lo quandam i m m e d i a t a m r e p u g n a n t i a m , ve l p r o -
pcenammcre re tu r , f i g ra t i am remit terec , quia con- pter m u l r i t u d i n e m a í l u u m , quos n o n poteft p o -
fequeter prmarc t h o m i n e m i n a s t e r n ñ a l i q u o g radu tent ia finita « q u é p c r f e ¿ l c o p e r a r i , a c v n u m t a n t u m , 
gloriae: illa autem eflet pcena quaedam « t e r n a , aufe- v c l propter a l iquam e t iam oppof i t i onem v i r t u a l e m 
rens p e r f e f t i o n é quandam c í íen t ia l i s bea t i tud in i s , in te r ip fos aftus ra t ione p r o x i m o r n m o b i e f t o r u m . 
aeproindepcena q u í d a m d a m n i , «Scaeternadicipof- N o n c f t a i i t e m f i m i l e d e hab i tu g r a t i s , & c h a r i t a t i s , 
Explkatün f ec .Ter t io idem explico in hunc modum,nampecca - c u m a b a f t u a l i i n f i u x u p o t e n t i x nonpendeanc. Ea-
' t u m veniale non poteft minuc re m e r i t a h o m i n i s i u - d e m í ^ r e f p o n f i o d a n d a e f t a d a r g u m e n t u m t e r t i u m J T É ; ' í ^ • 
í l i : crgo necpo t e f tminue re iu s , q u o d habet a d g l o - n a m a f t u a l e p r o p o f i t u m nonpeccandi e t i am ven ia -
r i a m : crgo ñ e q u e g r a t i a m , i n q u a i l l u d i u s f u n d a t u r . l i t c r , f o r m a l i t e r r e p u g n a t c u m a ¿ l u a l i p e c c a t o , h a b i -
C o n f e q u e n t i x c l a r x f u n t , <Sc antecedensprobatur , tusau tem min ime ,a l i a s non t a n t u m r a t i o n c i n t e l i -
q u i a m e r i t a i l l a i a m f a í t a f u e r e , óc manent inacce- í í on i s , fed e t i am rat ionefusecnt i ta t isrepugnarent , 
p t a t i o n e d i u i n a : ergo non p o f í u n t i n f e m i n u i . Dices, t u m quia i l l i d ú o a ¿ t u s , e t i a m r e m i f s i n o n p o í T u n t c f -
p o í í e m o r t i f i c a n ex parte per vcnialepeccatum. Sed fe fimuhtum et iam quia habitus gracia; et iam r e m i f -
c o n t r a j q u i a q u o a d d i l a t i o n c m prssmij t empora lem r u s d e f e i n c l i n a t a d p r o p o f í t u m n u n q u a m p e e c a n d i , 
non expar te , i f edomnia rc t a rdan tu r , qu ia duran te e t i am v e n i a í i t e r , t a m e n q u i a h a e c h a b i t u a l i s i n c l i n a -
peccato ven ia l i , n o n r e c i p i e n t p r a : m i u m i l l u d . Q u o - t i o e í r e p o t e f t c u m e o n t r a r i o a < a u , v e l p r o p o í i t o , i d e o 
ad p r i u a t i o n e m au tem « t e r n a m n o n poíTunt i l l a p ro jpof i t i im peceandi venia l i ter n o n excludit g r a -
m o r t i f i c a n e t i am ex parte propter veniale pecca- t i a m , & e a d e m rat ione n o n r e m i t t i t i l l am . At íp 
t u m , quia i p f u m peccatum non eft « c e r n u m , & hxcdeamifs ione ,ve l remifs ioncgta t i se 
ideo , i l l o ablato , aufer tur omni s m o r t i f i c a t i o , d i f t a f i n t , 
Fmü huim Ithri vndecimi. 
Reijcitur 
euafío. 
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I N D E X G A P I T V M 
L I B R I D V O D E C I M I . 
D e m e r i t o . q u o d e f t e f F e ó l u s g r a t i s f a n -
¿ l i í í c a n t i s . 
j f ~ ^ J p . i . F t m m h o m i n e s y U t o r e s f o j p n t a p u d D e u m a l i q m d / i m p l i c i t e r f e u de condigno 
m e r e r ñ 
C a p . i i y t m m á d m e r i t u m a p u d D e u m , a l t q u ü A U H S h o m m i s n e c e j j k r m s / / > ? 
C a p . 1 1 1 . V t r u m l i b e r t a s a B m n e c e a r í a f i t 3 y t i l l e f i t m e n t o n u s ? 
C a p . j y . V t r u m f o l u s a B m m o r a l i t s r b o n u s p o f í t t effe m e r i t o r i a s a p u d D e u m \ 
C a p . y . V t m m a d m e r i t u m r e q m r a t u r o p u s f u p e n r o g a t t o m s . J e n c o n / i l i j ¿ v c l p o f f i t e j f c 
e t U m i n operepmcepto * 
C a p . v i . V t m m f o l u s a U u s i n t e r n u s y o l u n t a t i s f i t m e r i t & r i u s ^ y e l e t i a m e x t e r n u s t 
C a p . v n . V t m m a B m m e n t o r i m d e b e a t e j f e j u p e r n a t u r a l i s , & e x a l i q m a f ó u a l i g r a -
. i i a p r o f e f á n * ? 
C a p . viii. V t r u m f o l u s a U u s e l i c i t u s a c h a r i t a t e f i t m e n t o r i m de c o n d i g n o a p u d 
D e u m ? 
C a p . i x . V t r u m a U u ¿ e l i c i t i a y i r t ü t i b m i n f u f i s f í n t m e r i t o r l j de c o n d i g n e f i n e p e c u l i a r i 
r e l a t i o n e c b a r i t a t ü t 
C a p • x . V t r u m a B u s y i r t u t u m m o r a l i u m a c ^ u i p t a r u m ^ d e f e f u f f i c l a n t a d m e ñ t u m d é 
c o n d i g n o ^ y e l r e l a t i o h e m f u p e r n a t u r a l e m r e q u i r a n t 3 & qu¿e t i l a f t i 
C a p . x i . V t r u m i n a U t b m m t e r n i s y o l u n t a t i s > i m p e r a n t e > & i m p e r a t o , f i t p l u s m e r i t i , 
q u a m i n i m p e r a n t e fo lo : té c o n f e q u e n t e r y a n a B u s i m p e r a t u s h a b e a t f u u m p r o p r m m 
m e r i t u m d i f i m B u m a m e r i t o a B u s t m p e r a n t i s * 
C a p . xi i . V t r u m i n t e n i i o o b t i n e n d i p r a m i u m f i t f u f ] i c i e n s ) y e l n e c e f f a r í a a d m e r i t u m d e 
condigno ¡ y e l p o t i u s i l l i r e p u g n e t ? 
C a p . x m . W t r u m m o d u s o p e r a n d i e x m e i u , & n e c e j ] t t a t e y i t a n d i a l i q u o d d a m n u m > a d 
m e r i t u m f u f f i c t a t ^ y e l t U u d e x c l u d a t l 
C a p . x i v . V t r u m ftatus g r a t t a i n o p e r a n t e f i t c o n d i t i ó a d m e r i t u m de cond igno n e c e f f a -
r i a i 
C a p . x y . V t r u m á d m e r i t u m h e c e j f a r i u m fit>bominem ejfe y i a t o r e m ? 
C a p . x v i . V t r u m á d m e r i t u m de cond igno n e c e j f a n u m f i t y y t a l t q u i s f i b i m e r e a t m r y y e l 
poffit e t i a m a l t e r i c o m m u n t c a r i ? 
C a p . x v a . V t r u m d i u r n a o r d m a t i ó y t é q u a f i l e x p o f i t i u a Ü e i f i t á d m e r i t u m de condigno 
necef far id . 
C a p . x v i i i . V t r u m de n e c e s í t a t e m e r i t i de c o n d i g n o a p u d D e u m fit y y t i n p r o m i j f w n e D e i 
f u b condi t tone o p e r u m f u n d e t u r t 
C a p . x i x . V t r u m m e n t a tu f lor u m m p e c u l i a r i d p p l i c a t l o n é , té i m p u t a t i o n e m e n t o r u n i 
C h n f i i n i t a n t u r : y e l t n d e f p e c i a l e m y a l o r e m ^ a u t d i g m t a t e m b a b e a n t . 
C a p . x x . V n d e h a b e a n t o p e r á i ü f t o r u m y y t m a g ü m e r i t o r i a f i n t i 
C a p . x x i ¿ V t r u m d u m i O y f e U c o n t i n u a t w a B u s i c a t e n s p a n b u S y e i u s m e r i t u m a u g e a t . 
C a p . 
¿ i l I n d e x C a p i t u m f 
C á p . x x n . V t r u m c m u m f í m t i a , , j e u d i g m t a s f e r f o n z } c c e t e n s p a n í í M , m e r i t u m o p e m 
a u g e a t i 
G a p . x x i 1 1 . / t m m e x p a r t e D e t , a u t C h n f t t j o t u e r i t m e n t u m h o n o r u m operum a u g e r t i 
C a p . x x r / . A n p o j j i t a l t q m de condtgno p r i m a m g r a t i a m } y e l r e m t f í i . n e m p e c c a t i m e -
r e r t t 
C a p 4 x x v F t r u m homo l a m m f t i f i c a t m a u g m e n t u m g r a t i s de cond igno m e r e n p o j j i t , 
& q u a n d o > a u t q u o m o d o ? 
C a p . x x v i . / ' t m m l u f i u s c o n f e m a t i o n e m g r a t i s , f e u y [ q u e a d m o r t e m p e r j e u e r a n t i a m 
m g r a t i a : a l i a y e g r a t i n e a u x i l i a 3 f e u p r x f e n t ü y i t a f u b / i d i a a d f a l u t t m a t e r n a m 
c o n d u c e n t i a de condigno m e r e a t u r ? 
C a p . x x v u . W t r u m homopoj j i t de condigno m e r e r i r e p a r a t i o n e m p o f t U p f u m * 
C a p . x x v i 1 1 . ^ » l u f i i p r i m a m g í o n a m ¡ J e u t o t a m g l o n a m d p r i m o g r a d u de condigno m a -
r e a n t u r ? 
C a p . x x i x . z A n a l i a d o n a g l o r i a f u b m e r i t u m de cond igno c a d a n ñ 
C a p . x x x . A n D e m e x y e r a p r o p r i a , 1 $ f y e c i a l i w f t i t i a p r & m i u m m e n t í s S a n f f o r u m de 
cond igno r e t r i b u a t ^ t a q u o d e j j e t m i u f l u s f í i l l a n o n r e t n b m r e t ? 
C a p . x x x i . V t r u m i n b e a t i t u d m e n o u m g r a d m g r a t i a , a u t g í ü r i á xf ine y l l o m e r i t § de 
cond igno tl l is t r i b m t u r ? 
C a p . x x x 11 . f tAnf i t a l i q u o d m e r i t u m de congruo d t f l i n S i u m a m é r i t o de c o n d i g n o , q u o d 
f i t y e r u m h o m i n i s m e n t u m a p u d 9 e u m ? 
C a p . xxxiii. G h t x c o n d i ú o n e s a d m e n t u m de congruo n e c e J J a r U J i n t y y e l f u j f i c t a n t e x 
p a r t e ipf iu* a S i u s m e n t o r i j * 
C a p . x x x i v . W t r u m e x p a r t e p e r f o n a m e r e n t i s a l i q u a f p e c i a l i s condi t io a d m e n t u m d$ 
congruo r e q m r a t u r ? 
C a p » x x x v . A n m e n t u m de congruo (tt t a n t u m r e f p e B u m e r e n t i s , y e l e t i a m refpeffiu a ~ 
l i o r u m ? 
C a p . x x x v i . Y t r u m a d m e r i t u m de congruo , e x p a r t e D e t ¡ r e q u t r a t u r p r o m j j j í o } 
C a p . x x . x y i i . ^ u i d p o f j l t h o m o n o n i u f t i f i c a t u é fibi de congruo m e r e n * 
C a p . x x x v i i í . Q u i d p o j f i t t u f i í M J i b t ^ y e l a l í j s de congruo m e r e r u 
l í b e r • 
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L I B E R D V O D E C 1 M V S . 
DE M E R I T O , QVO 
E S T E F F E C T V S G R A T I N 
f a n Ó t i f i c a n t í s . 
T L V D I V M , 
A f t c n u s q u d é a d 
e f f e n t i a m , g e n e -
r a t i o n e m j c o n -
r c r u a t i o n e m , a u -
g m c n t u n i j ^ p e r -
r e ¿ t i o n c m g r a t i a B 
h a b i t u a h s f p e -
ftantjpcrtraña-
a i m u s , c i u f q u e 
• aufas , d c f o r m a -
i c m effcxcum ex -
p p f u l m u s : f o l u m 
. ,.. _ . v . ergofupei-el t , v t 
d e e t t c ¿ t i b u s j q u o r u m p n n c i p i u u i e f H c í e n s e i r c p o * 
t c l t j & p r ^ f c r t i m d e m c r i t o j q u i p r x c i p u u s j & p r o -
Effeftusgra P ^ u s h u i u s í o c i e f t j d í í r e r a m u s . E f F e d u s c m m g r a t i a s 
n 
tmphjfi-
fus,velmo 
ralis. 
Deeffefti-
busphyficü 
dum. 
g e n e r a c i m f u m p t u s j i n p h y í í c u m , Se m o r a i s n i d i 
ftingui p o t e f t . E í F c f t u m p h y f i c u m v o c o n o n o m n r m 
i l l u r t i j q u i v e r a m , de p h y l i c a m en c i t a r e m h a h ^ n a m 
h o c c o m m u n c eft e f f e í t i b u s m o r a l i b u s , f e d i l l u u i , 
q u i per p r o p r i a m j óc p e r fe e f f i c i en t i a m á g r a t i a p r o -
ced i e : m o r a l e m a u t e m c í F e d l u m a p p e ü o , q u i l iccc i n 
fe res v e r a , óc p h y í i c a fitjá g r a t i a t a n t u m m o r a i i m o -
d o p r o c e d i t j i t a , v t i l l a d e n o r a i n a t i o n o n ex m o d o 
c n t i t a t i s . f e d c x m o d o e r a a n a t i o n i s f u m a t u r . P r i o r 
e tFeé tus g r a t i s i n í u p c r i o n b u s e í l á n o b i s f u f í i c i e n -
-—r - j j - - t e r e x p l i c a t u s , c o n l i f t c r c e n i m v i d e t u r i n f o l i s a ¿ l i -
gr/ttume^ b u s f u p c r n a t u r a l i b u s j i l l í c n i m p r o p r i e , & p h y í i c c 
nontracta- fíUnt veJ á g r a t i ^ h a b i t u a l i p e r v i r t u t e s i n f u f a s , v e l 
a b a u x i l i j s g r a t i a í a f t u a l i b u s , v e l á D e o p e r f e i p f u m 
i n n o b i s o p e r a n t e , v e l n o b i f e u m c o o p e r a n t e , quse o -
m n i a i n l i b r i s r u p e r i o r i b u s p ras fe rc im i n 3. & 6 .dc-
c l a r a t a f u n t . P r s e t c r h o s a u c e m a f t u s , e x t e r a d e n a 
gratiae h a b i t u a l i a n o n f u n t c f fe f tus p h y l l c i a l t e -
r i u s g r a t i s c r e a t x , f e d á f o l o D e o i m m e d i a t e i n -
f u n d u n t u r , ac p h y í i c c p r o d u c u n t u r , c o n f e r u a n -
t u r , <8c a u g e n t u r , v t d i é l u m e t i a m ef t . A t q u c i t a 
e x p l i c a n d o caufas o m n i u m g r a t i a r u m , e f f c f t u s e t -
i a m p h y í i c o s t o t i u s gratiae d e c l a r a u i m u s : n i h i l e r g o 
d e i l l i s d i c e n d u m f u p e r e í l . 
M o r a l i s a u t e m c f f e d u s grat iae t r i p l e x efle v i d e -
t u r : q u a n t u m ex c o m m u n i m o d o l o q u e n d i T h e o l o -
g o r u m j < S c P a t r u m c o l l i g e r e p o í r u m u s , f c i l i c e t ) r a t i s -
. f a f t i o j i m p e t r a t i o j & m e r i t u m . Q u i b u s a d d i p o f f e t 
Ñeque vm- c o n f e r u a t i o , & a u g m e n t u m e i u f d e m g r a t i a e , n a m 
• 2 í f f 7 ^ U Í a e^ P r i n c i P i u m vi tse T p i r i t u a l i s , i d e o a d m o d u m 
íUoejfedu v i u e n t i u m q u a í i v i t a l i t e r n u t r i t u r j C o n f e r i i a t u r , ( & 
moralí. qut a U g e t u r . Sed h i efFeftus & e x p l i c a t i i a m f u n t i n d u o -
ejtfatufa- b u s l i b r i s p r o x i m e p raeceden t ibus 5 de a d m e r i t u m 
r e d u c i p o í í u n t / v t v i d e b i m u s . S a t i s f a g o a u t e m l í fít 
2. 
Moralis 
triplex. 
Defatisfa- p r o c u l p a m o r t a l i , n o n p e r t i n e t a d h o s c f F c f t u s g r a -
8'me. t i a e j q u i a í i f i t p e r f c f t a , n o n p o t e f t g r a t i a p u r i h o m i -
n i s e f l e p r i n c i p i u m e i u s , i i v e r o fitimperfeta? n o n 
eft c f f c f t u s g r a t i x h a b i t u a l i s V n d c eo m o d o 3 q u o eft 
p o f s i b i l i s , a d e a u f a m d i f p o n e n t e m p e r t i n e t , f t f u p r a 
v i f u m e f t , óc a d i m p e r f c é t u m m e r i t u m r e d u c i t u r . 
S i v e r o t a h s f a t i s f a f t i o fit p r o c u l p a v c n i a l i f e p a r a t a 
á m o r t a l i , e ñ q u i d e m e f f c C í u s g r a t i s h a b i t u a l i s , f e d 
r c d u c i t u r c t i a m a d m c n t u m , v t i n f r a v i d e b i m u s . E c 
d e i l l o « f f c¿ tu e x p r o f e l F o d i f l e r u i t e r t i a p a r t e , t o m o 
p r i m o , d i f p u t a t i o n c q u a r t a i n fine, óc l a t i u s i n t o m o 
q u a r t o , d i f p u t a t i o n e d u o d é c i m a . S a t i s f a f t i o d e n i í ^ 
p r o p o e n a t e m p o r a l i j c u i u s r e a t u s m a n e r e f o l c t p o f t 
r e m i í T a m c u l p a m , e f f e ¿ l u s q u i d e m eft h a b i t u a l i s g r a -
t i ae , q u i a o p e r a n o l t r a 3 n i l í ex g r a t i a p r o c e d a n ^ a d 
h u i u f m o d i r e c o m p e n f a t i o n e m v a l o r e m n o » h a -
b e n t 3 q u i a v e r o haec f a t i s f a f t i o p a r s eft poen i t emiae , 
i d e o i n d i ¿ t o t o m o q u a r t o 3 d i í p u t a t i o n e 37. e x p l i c a -
t u s ef t . 
I m p c t r a t i o i n t e r d u m l a t e j i n t e r d u m v e r o r p c c i a l i -
t e r 3 f u m i f o l e t . P r i o r i m o d o i m p e t r a r e n i h i l a l i u d ef t , ^ ' ^ ^ ^ 
q u a m r a t i o n e a l i c u i u s o p c r i s j v e l o b f e q u i j a l i q u i d a b rm(ieaite*0 
a l i o o b t i n e r e , i n q u o f e n f u c u i l i b c t o p e r i m e r i t o r i o " 
p o t e f t i m p e t r a t i o t n b u i j & p r a e í e r t i m q i i a n d o m e n - ^ ^ ^ 
t u m e f t i m p e r f c í t u m q u o d á T h c o l o g . d e congniono-
m i n a t u m e f t , f o l é t l u x t a p h r a í i m A u g u f t . m e r i t u m n^ro^yX^ 
i m p e t r a t o r i u m a p p e l l a r i , v t p o ñ e a v i d e b i m u s . E t l í e 
e t i a m d i x i t C o n c i l . T r i d c n t . f e f í . 1 4 . c a p . 4 . c o n t r i t i o - 1 ' " 
n e m i m p c t r a r e á D e o v e n i a m p e c c a t o r u m . I m p e t r a -
t i o c r g o m h o c f en fu a c c e p t a f u b m é r i t o i n c l u d i t u r j 
óc de i l l a i n f e q u e n t i b u s d i c e m u s , p r s f e r t i m de m é r i -
t o c o n g r u i d i f p u t a n d o . A l i o v e r o m o d o m a g i s p r o -
p r i o 3 de f p e c i a l i i m p e t r a d o a t t r i b u i t u r o r a t i o n i j 
t a n q u a m p r o p r i u s c f t " e í l : u s e i u s , q u i a i n e a n o n c o n -
f i d e r a t u r ex p a r t e i m p e t r a n t i s m c r i t u m , v c l a l i u d 
o b f e q u i u m p r a i t e r p e t i t i o n e m . q u a e p r i n c i p a l i t e r i r i -
n i t i t u r b o n i t a t i D e i , á q u o h o c p o ñ u l a m u s . A t q u c 
h o c e t i a m m o d o f u m p t a i m p e t r 3 t i o , c f t finedubio 
m o r a i i s e í f c ¿ t u s g r a t i a e , q u i a p e t i t i o m o r a l i t e r t a n -
t u m o b t i n c t f u u m e í F e ¿ i u m 3 d ( : v t a d h o c v a l e a t a p u d 
D e u m j n e c c í T a r i u m cft3Vt á g r a t i a p r o c e d a t 5 q u i a n e -
rao p o t e f t p e t e r e , quaerere ,au t p u l f a r c , í i c u t o p o r t e t , 
l i n e S p í r i t u s f a n f t i i n f p i r a t i o n e 3 de a d i u t o r i o 3 v t 
d e f i n i t C o n c i l i u m A r a u f i c a n u m c a n o n . 6 . Q u i a v e r o 
g r a t i a h u n c e f f e f t u m f p e c i a l i t c r o p e r a t u r p e r o r a t i o -
n e m , quae eft a ¿ t u s r e l i g i o n i s , i d e o de h o c c f f e é t u 
f p e c i a l i t e r d i f p u t a t u m eft i n t o m o f e c u n d o , de R e -
l i g i o n e t r a < f t a t u p r i m o , l i b r o p r i m o 3 c a p i t e v i g c f i m o 
t e t t i o . 
S o l u m c r g o fuperef t n o b i s h o c l o c o d i c e n d u m de ^ 
m é r i t o p r o u t eft p e c u l i a r i s g r a c i x e í F e f í u s . R a t i o c- ^ ^ f f l 
n i m m e r i t i p r o p n c t a t e m q ^ a n d a m í í g n i f i c a t p r o - traclatie 
p n a m h u m a n o r u m o p e r u m , f u b i l l i s a n g é l i c a e t - inñttuitur, 
i a m o p e r a c 6 p r e h e n d e n d o , q u a t e n u s c u m ra t ione ,<&: 
l i b é r t a t e f i u n t , n a m t a l i a o p e r a f u n t a l i q u a r e t r i b u -
t i o n c d i g n a , de i d e o m e r i t o r i a d i c u n t u r , v t n o t a u i t 
D . T h o m . 
410 tib. X I Í . De mcrito^uodeílefFedus gratis fanótificantís. 
D . T h o m . j . z . q . z i . a r t . g . V n d c f í t , v t n o r a c n m c r i t i d c oftendcndo j a c d e d a r a n d o dcpar t i t ionem c o m p r o -
fe indifFerensfit a d b o n u m , ^ m a l u m opus , q u i a v - b a b i m u S j & t o t a m m c r i t i r a c i o n e m e x p o n c m u s . D i - '¡•r,ftatU 
t rumcpa l iquarec r ib iu ionc d i g n u m c í l a p u d D e u m , 
d c q u o p r o p r c r e a f c n p c u m c í t , quod reddet vnicuique 
fecundumoperafua^ócñc'mScripturaáickurhomoper 
peccatum merer i , v c l i r a m D c i , v t l o b . 6. Vtmaniap-
penderenturpeccatamea, quihm iram merui : v e l f u p p l i -
c i u m j & p a ; n a m , v t a d H c b r . jo. Quantomagüputatü 
deteriora menrifuppíicid^mfilmin Det conculcatCerit. De 
m é r i t o autem b o n o r u m operum d i c i t u r Ecclefia-
fti. 16. Omnü mifericordta facit locum vnicuique f m ñ 
dum meritum operum fuorum. i a m vero vfu á T h e o -
' ccepumeft , v c m c r i t u m í í m p l i c i t c r d i ó t u m i n 
bon^.m parrem fumatu r j p r o m e r i c o p í x m i j : narn 
cemus crgopr ius de m é r i t o c o n d i g n i , q u i a m c r i t u m ^ 
congru i per h a b i t u d i n e m ad i l l u d cognofei ^ ^ e t , m , í 0 : 
quiaef t > v e l u t i q u í d a m par t ic ipa t io c iusab i l l i u s " 
p e r f e é t i o n e def íc jens . C i rca m e r i t u m autem de c o n -
d i g n o prius explicabimus,an fit^fimulíp apud D e u m 
eíTc oftendemus. Poftea q u i d íi t , quafvc condit iones 
r equ i r a t ? T e r t i o q u i d fub m e r i t u m condigni cadat? 
Ac deniquej q u ó i ü r e a c t i t u l o t a l e p r x m i u m d e b e a -
tur? 
C A P V T i. 
m e r i t u m fupphcij v o c a r i f o l e r d e m e r i t u m , v e l c u m y t r u m h o m Í m s v U t o r e s p o ^ m apud D e u m a l i q u U 
a d d i r o m a i u m 1 n e r i t u m 5 V t a p p e l i a t A u g u l t . i 1 b r . d e r 1 * r J J 
fimpliciter>fiu de condignoprome-
rert i 
G r a t . & l i b r . arb.cap. j . 6c 6. v e l m e r i t u m ruppl ic i j ,cx 
Meñúdeh * 0 & c m m b b r . 8 3 . Q ü « f t i o n . q . 6 8 . Q u o c i r c a m e r i t u m 
mtio g e n e r a t i m f u m p t u m d e f c r i b i p o t e f t , v t f i t o p u s a p t ú 
1 a d o b t i n e n d u m a l i q u o d p r x m i u m ; ve l 11 r a t i o n c m 
m e r i t i quafi i n a b f t r a é t o d e f c r i b c r c v e l i m u s : e r i t c 6 -
d i t i o , vel v a l o r o p e n s , ra t ionecuius a l iquod prae-
m i u m j feu alicuius b o n i r e t r i b u t i o i l l i co r rc fpon-
dc t . 
Sic autem f u m p t u m m e r i t u m commUne eft m é -
r i t o apud homines j 6c a p u d D e u m , n a m r e í p e f t u v -
t r i u f q u e p o t e f t i l l a c o n d i t i o j feu va lor prasmij , feu res vero i l l o r u m f c é t a t o r e s , q u a m u i s n o m e n m e r i t i 
tamenaPud merccdis i n h u m a n o opere i n u e n i r i , nam m e r i t u m a d m i t t a n t j femper negant eíTc p r o p r i u m m e r i t u m 
nomines apU(j homines i n í í n u a u i t Paulus ad R o m . 4. dicens: i n d i g n i t a t e operum f u n d a t u m ^ f e d i n f o l a v o l u n t a -
h m exclu- siÁhrahamexopenhmiu^ificattue^habetgloñam fednon t C j & a c c e p t a t i o n c d i u i n a ^ h o c i p f u m m e r i t u m n o -
apudDeum. I n l i n u a t c m m d a n p o í f e m e r i t u m apud l u n t c í T e v i t x x t e r n a í , au t f a lu t i s3 f eda I io rum p r x -
homines , q u o d in opere mere h u m a n o funda tu r . m i o r u m infer ior is ordin is . I t a fercreferunt Bcl la r -
V n d c hoc m c r i t u m non per t inet ad e f f e í h i s g r a t i s , minus l ib .^ .dc lu f t i f i ca t . cap . i . L i n d a n u s l i b . j . P a n o -
6c i d e o i n prxfent i n o n c o n i í d e r a t u r , f e d d c f o i o m e - pliXjCap.ao.Stapietoniusl ib. l o . d c l u f t i f i c a t . i n p r i n -
Meritum r i t o apud D e u m agimus. Vl tenus vero f u b d i ñ i n g u i c ip io , & capit . 8. T i le tanus in Apolog iaprodecre t i s 
^«í/De«;?z poteft hoc m e r i t u m inna tura les <&gra tu i tum. Na- C o n c i l i j T r i d e n t i n i j Vega i n Opufcu l .de l u ñ i t i c a t . 
Meritum 
IN h o c p u n í t o c o n t r o u e r f i a e f t c u m h a e r e t i c i S j & a l i - ít qua ex parte interCatholicos.Haeretici en im o m n i - £r ror 
h o negant poífe homines merer i apud D e ú , & m u l t i tJC0rum n¿ 
q u i d e m nu l lo m o d o vel i p fum nomen m e r i t i i n ope gas &eorÍí 
Jr ibusiuf torUm a d m i t t u n t j praefertim in o rd inead Ví í? -¿^ . 
falu temjtSc v i t a m ¿ e t e r n a m . E t hxc f u i t fentcntia L u -
t h e r i , q u e m Calu inus , 6c al i j fequut i funt . Pofter io-
duplex na t u ra l ee f t jquod inbon i s o p e r i b u s m o r a l i b u s 3 & o r d i 
turale->& nis natural is i nuen i r i poteft. N a m taha opera de fe 
gratuttum. m e r i t o r i a funt alicuius prasmij j C t i a m apud D e u m , 
V t f e n t i t D . T h o m a s 1. z .qu. 2» .a r t .4 . (Scinfcriusinci-
d e n t e r v i d e b i m u s , & tale m e r i t u m per fenonef te f -
fcótus gratiae j p e r t i n e t e n i m a d o r d i n e m , cScproui-
Mcrkum 
quíEfl:.4. Fundamenta h x r e t i c o r u m f u n t . P r imum5 j . m w w 
q u i a i n h o m i n i b u s j e t i am i u ñ i s n u l l u m eft opusbo- fundametii 
n u m fimpliciterjfcdomniafuntpeccatajacproinde quodfimul 
n c í i f o l u m nul lopraemiodigna , fed e t iam defed i - excluditut* 
gna fuppl ic io j n i í i D e u s e x m i í e r i c o r d i a fua il la n o n 
i m p u t e t . De q u o f u n d a m e n t o d i é t u m f u f h c i c n t e r 
d e n t i a m n a t u r a l e m , p o í f e t q u e i n h o m i n e c r c a t o i n eft i n l i b r o p r i m o , á capitc 3. v fquead 7. & i n capite 
p u r i s n a t u r a l i b u s i n u e n i r i : i m o A u g u ñ i n u s f o l c t i n - ¿ 0 . 2 ^ . & f e q u e n t i b u s , & i n l i b r o d é c i m o , t r a f t a n - -
t e r d u m gent i l ibus aliqua bona operan t ibus , v t R o - do de con fe rua t i oneg ra t i i mu l t a d i x i m u s , quse i l -
man i s , i l l u d t r ibuerc . Eft au tem hoc m c r i t u m valde l u d f u n d a m e n t u m eue r tun t , <S:plura Vider i p o í f u n t 
i m p e r f e d u m , v t i n f r á v i d e b i m n s , & ideo m c r i t u m i n B c I l a r m i n o l i b r o 4.dcIuftificationecapit.2o.<S:zi. 
fiumanum folet ab Auguf t ino appe l la r i , 6c i n f inua- 6 c S t a p l e t o n . i n d i ¿ t o l i b r . j o . cap.7. & Vegalibr .11 . in 
t u r á C o n c i l i o A r a u í í c a n o d i é l o c a p . é . D i c i t u r au tem T r i d e n t i n u m á cap. 20 .A l iud fundamentum házre t i -
h u m a r t u m , n o n q ü i á n o n í i t a p u d D e u m , í c d q u i a & ebrumef t , q u i a S c r i p t u r a d a m n a t e c s 5 q u i d e r u ¡ s o 2 '^un^aí^ ' 
folis v i r i b u s h u m a u i s í í t 3 & f o í u m h u m a n u m , ve l p e r i b ü s c o n f i d u n t , & e x i l l i s i u ñ i f i c a r i j f i u e o b t i n e n -
t c m p o r a l e p r a í m i u m m e r e t u n d o , fíue augendo i u í l i t i a m i exif t imahtj , ¿ c i t a i n -
A l iude f t e rgo m e r i t u m g r a t u i t u m , q u o d d i c i c t - t e l l i gun t i l l u d ad Romanos qua r to . 5 / J ^ / j ^ / 
i a m p o t e í l d i u i n u m , ó c f u p e r n a t u r a l e , q u i a d i u i n a bpertbus iufitfi'cátus eft ,hábetgloria?H fed non apud Deum, E t 
t a n c u m , 6c fupernatural i v i r t u t e p e r l í c i p o t e f t , & Úlud adEphcf.z.Nonexoperibm,nequüglormur.Et¡Uud 
gratumim q u i a ^ c f e t c n d i t a d f u p e r n a t u r á l e m h n c m , & f o l u n i á d G a l a t . 3 Hocfolumavobüvolodifcere, exoperibuslegis 
^^r^ ' íw"fupernatura l iáprsEmi jd ignumeí f cpo tcñ5& t á l e m e - ^mtumacceptftü.anexaudttuftdei^ficftulúeftis vtcumjpi-
dumpr&ct- r i c u m e f t p r o p r i u s e f F e ¿ t u s g r a t i 2 e T d e q u o h i c a s i m u S i • rítucoeper'tttf,mnc carne confumemim. V n d c i n f r a f u b -
ftie' ., óc folum illud i l o m i n c m e n t i d i g n u m cenfemus. I n iung\t. Qukunqueexoperibuslegufuntyfubmalediciofunt. 
Etitá varij h o c a u t é m m é r i t o l a t i t u d o e t i a m 5 & v a r i e t a s i n u e n i - Quafi fenfusfit , m a l e d i é t u m e í r e i l l u m , q u i in ope r i -
modL tu,t, d e p r i m u m , ac prsecipuum l o c u m t e n c t i l l u d , b u s f u i s c o n f i d i t , c u m p e r e a n U n q u m p o f s i t l e g i í a -
q ú o ^ d ic i poteft m e r i t u m e x c e l l e n t Í 3 e j v e l , v t á b o n i s t isfacere.Ethoc c o n f í r m a n t ex Auguf t ino c o n c i o n . i 
Theolog is appvllatur , m e r i t u m de r i g o r e i u f t i t i a í , inP[alm.7oA\cente:Supplicíumttbidebetur,¿rcU}nprii¡-
Meritum quodef t p r o p n u m C h r i f t i D o m i n Í 5 q u i a i n g r a t i a v - mmnvenerit¡fuadonacoronabiíDeUs^onmeritatua. E t 
derivore n ionis f u n d a t u r , & ideo de i l l o d i f t ú eft i n to . í . t e r t i a* f e r m . 15:. de Verb. Apof t . c i r c a p r i n c i p . t r a f t a n s i l l ü d . 
iuftitU. | ) a r t i s , p a r t i m i n d i f p . 4 . p a r t i m i n 3 9 . <&:fequentibuSi TromhilofaluosfacíesiUos:inquit3Pror(usgratüdas,gratü 
Meritum A l i u d e r g o e f t m e r i t u m c o m m u n e , f e u i n f c f i o r i s o r - faluusjquiamlnUnuemineú^vndefalues.&multmnmue-
decddígno. ¿ m i s , q u o d i n perfona efeata pe rg ra t i am adiuta i n - nis^vndedamnes. T e r t i u m f u n d a m é t u m éf t ,quia iniü-» 
uwi i r í potef t , & h o c t á d e m f u b d i f t i n g u i t ü r á T h e ó - r i a t i tmer i t i sChr i f t i , c2Bte r i s homin ibus m e r i t a t f í ^ i-TeUndatn. 
l og i s in m e r i t u m decondigno,dc d e c o n g r ü o , p r i U s b u e n d o , í í n g u l a r i s e n i m e x c e l l c h t i á , & g I o r i a C h r i f t i 
e f t m e r i t u m fimpliciter, 6i de iu f t i t i a¿ pofteriuseft c f t , f c | U o d i p f e f o l u s p ü : u i t apud Deum m e r e r i , & i d -
m e r i t u m f e c u n d u m q u i d , & ex quadam decentia. eofoluseft caeteris hominibusf f . u d o r f a l u t i s ^ g l o -
M ^ m t t ^ V n d e d i f t i n é l i o i l l a a n á l o g a eft , ideoque n i h i l d é m e - riae; e r g o q u i f i b i m e r i t a a t t r i b u u n t j g l o r i a m C h r i f t i 
d': congruo, r i t o i n c o m m u n i , v t ab i l l i s duobus ab f t r ah i t , fed de ex parte v f u r p a n t , & inter m e n t a C h r i ü i , 6c p ropr i a 
v t r o q u e m e m b r o í íg i l l a t im d icendum e r i t : n a m i l la mer i ta p a r t i r i v o l u n t , & no t o t u m C h r i f t o t r ibuere j 
q u o d 
C . l i homincs viatorcs pofsint apud Deum aliquid, S c c . 4 i t 
P r i m o v c r o d i c c n d u m c r t , hominespof lc v e r c , ¿ c q lod i a m m r i n g r a t i t u d i n i s cft. A tquc his addun t 
a i i a j q u x poliea c i r c a m c r i t u m glonseexpendemus. 
i . Sscuado i i ce tCacho l i c i omnes mer i ta l u f t o r u m 
r orudam apud D e u m l i m p l i c i t c r fateantur j m h i l o m i n u s a l i -
Caiholkú' í i ' i i e o r u r a n f g m c , poffe nos merc r i decondigno , 
rumfumn- p r -efer t imslor iam. I t a f c n f i c D u r a n d u s i n 2. d i ñ i n í t . 
t 'umpr£ Z 7 , q u « f t , i . v b i n u i n e r . i 2 . d i f t i n g u i t d u p l c x m c r i t u m 
¡ m i qü&ftt de cond igno , v n u m i m p r o p r i u m i & l a r g e d i ¿ t u m ex 
d i u i n a o r d i n a d o n e j c^acceptationeprouenienSjali-
u d p r o p r i u m ^ u o d i n d u c i c d c b i t u m , & i u f t i t i 3 ^ o b -
l i g a c i o n é o b d i g n i t a t e ^ l i p í i u s opcris3cS:priusmcri-
t u m a d m i t t i t > at p o í l e r i u s negat. Q u e m i m i t a t u r 
Bnrgeuf . in A d d i t . ad L y r a m i n Pfalm. 35^ . d u m abfo-
l u f e n e g a t , a l iquem fecundmn legera o r d i n a r i a m 
m c r e r i de condigno v i t a m s t e r n a m V v a l d c n l í s c c -
i a m non p a r u m dl i fentenciaz fauet t o m o 3. de Sacra-
menta l ibus capit .7. N a m l icct videacur l o q u i contra 
Pclagianos, v t m a g i s exponi tcapi te n o n o : excedit 
n i h i l o m i n u s in m o d o l o q u é d i , & carpens Scholaf t i -
coSj eo quod t impl i c i t e r m c r i t u m de condigno ad-
m i t t a n t . C i t a t u r c t i am p r o hac fententia Mar l i l i u s i n 
¿.quíeí t . 1S. ar t ic . 4 . c o n c l u í j . S e d i n z . v i d e t ú r mode-
r a n featentiam 3 q u a m infra exponemus. í m o e t i a m 
a l i q u i t n b u u n t h a n e f e n t e n t i a m D . T h o m s e 3 q u i a i n 
quacf t .^ .ar t . i . d i c i t j i n n o b i s n o n c ü e a i e r i t u m a p u d 
D e u m l í m p l í c i t e r j fedfecundam q u i d . E t í i m i l i t e r 
l o q u i tur Caietan. t o m o j . O p u f c . t r a f t . u . c a p . ó . g . F e -
runtamm. Sed alius elt fenrus v t r i u f q u e , v t p o í l e a ex-
p l i c á b i m u s . 
Fundamenta huius fentent ia f u n t . P r i m u m e f t H -
l u d ad Romanos 8 Nonfamcondigiupajjioneshum tem-
porü adfumramglonam, qtu reudabuur m nobü. V b i a-
perce v ide tur excludere cond ign i t a t em n o f t r o r u m 
tumprace- operum^ <Scrationem v i d e t u r explicare a.ad C o r i n t . 
aentujen- 4 .Qn ia quodmommaneumeft&kuetnbulattonisnoftm, 
tentu. aternumglorimponduioperaturinmbis. Q u o d í i q u i s r e -
TLüAfionis fponcjeat} P á u í u m l o q u i de cond ign i t a t ^ , feu azqua-
í 7 , W ^ l i t a t e r e i a d remfecund a m fubftanciam earum 3 non 
J^2" vero excludere 3Bqualitatem p r o p o r t i o n i s . C o n t r a 
h ó c o b i j c i t f ecundoDurandus j q u i a fi q u a e í T c t h u -
i u f m o d i d igni tas p ropo r t i on i s i n nof t r i s openbus , 
m á x i m e p r o u e n í r e t e x e o j q u e d talia operaf iunt ex 
g r a t i a j & e x S p i r i t u s f a n a i m o t i o n e : f c d h o c n o n f a -
tis cft :ergo.Maior í u p p o n i t u r j t u m ex c o m m u m fen-
tent ia , t u m e t iam quia n i h i l a l i u d c o g i t a n p o t e f t . 
M i n o r p r o b a t u r , t u m quia Spi r i tusSanclusef tex-
tri-nfecus m o t o r j á quo ralis dignitas f u m i non potef t j 
nam etiam i n t c r d u m r a o u e t Spi r i tus i a n í t u s p e c c a -
t o r e m ad bene o p e r a n d u m j & n o n propterea de c o n -
digno mere tu r : t u m e t iam quia g r a t i a f o l u m me ta -
pho r i ccd i c i t u r f emen gloria: j 6c ideo n u n q u a m p o -
teft opehbus t n b u e r c fufhcientem p r o p o r t i o n c m , 
feu condigni ta tcm ad g l o r i a m . 
T e r t i o a rgumea t a tu r , quia m e r i t u m í ímp l i c i t e r j 
acde condigno eft i l l u d opus , cui ex iu f t i t i adebe tu r 
merecs j i t a v t {i is, apud quem a l iud merctui ' jmercc-
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p r o p r i é a c l i m p l i c i t c r apud D e u m m e r c r i , e x g r a t i a , Affofa 
feu per g r a t i am o p e r a n d o . H a t c c o n c l u l í o f u b h i s t c r - J S L J U 
m i n i s e l t d e r i d e , v t l a t e p r o b a n t VcgajFiletanuSjBel-
l a r m i n u s , & S c a p l e t o n . l o c i s a l l e g a t i s , H o i í u s m con -
fersion.capite73. E x q u i b u s b r c u i t c r p r o b a t u r a l f c r -
t i o . P r i m o ex Scriptura , qua; openbus h o m i n u m 
m c r i t u m t n b u i t , Ecclelíaftic.16. Mifttuordiá f* it vni-
cuify locumfecundum meritiwtoperufuorum. Nec refert a> 
g r j t c e í b l u m d i c a t u r , fecunduni operu¡HA, n a m i n t e r -
p r e s v e r u m fenfum d e c i a r a u i t i u x t a f c n t é t i a m P a u -
\ \ > S i e x o p m b m j a m n o n e P g u t M ) ¿ á K o m ! í n o s \ n á t c i * 
m o , quia m e r i t u m in te rced i t . Conf i rmar hoc Paa-
lusad Hebr . i j .d icens : BmejicemÍ£3&communtOTiÜHoli~ 
tcpbliutfá i talibttíeritm bofiiji proimrmr D m . V b i v e r -
b u m a f t i u u m pafsiue p o l i t u m e i t , fenfus veroeA> 
t a l i b u s o p e r i b u s p r o m e r e m u r D e u m j q u i e f t merecs 
n o f t r o r u m o p e r u m j i u x t a i l l u d Gene f . i 7 .£go />me íW 
f t t í t ó / « ; « . C ^ w ^ w í « ^ w ^ w « í W w V t i b i i i o t a u i t D i u u s 
Thomas l e ¿ t i o n . i . m í i n e . Vade c o n í r m a t u r , qu ia 
m e r e c s r c f p o n d e t m é r i t o , fed Sc r ip tu radoce t ,opc -
r i b u s i u f t o r ü r e f p o n d e r e m e r c e d é a p u d D t u m , e rgo 
i n c i f d e m l o c i s f a t i s e x p r e f s é t r i b u i t H i c r i t u m o p e n -
bus i u f t o r u m . M a i o r ex t e rmin i s fatis clara eft, in v f u 
L a t i n o r u m , q u i n o m e n e t i am m c r c e d i s á m e r e n d ó 
der iuant .Probar i vero e t iam p o t e í l ex Paulo ad 
manosíiuinodiccntc>Etaute7tt>qutoperatur,merc€snoít 
impíítaturfeamdumgratiam, fed fecundum debttum. E t ex 
Auguf t ino epiftola 105. diecnte, i dem eíle mercedem 
o p e r a n t i , q u o d f t i p e a d i u m m i l i t a n t í . M i n o r a u t e m 
c x d i f t o I o c o G e i é '17.fuf1icicnterprobatur .Nam fie* 
u t Abraham á P a u l o p r o p o n i t u r t a n q u a m e x e m p l a í 
i u f t i f i c a t i o n i s p e r g r a t i a m , i t a p o t e f t á n o b i s p r o p o -
n i v t e x e m p l u m , i n q u o f a ¿ U e f t ó m n i b u s mercedis 
p r o m i f s i o . Gcncral i ter ve ro Sapientise q u i n t o . luflí 
inperpemum viuent, & apud Dommurn eft merces eomm: óc 
C h r i l t u s D o m i n u s M a u h . s . Merces veftra copwfaeftirt 
ccelü-.ScMztth. 1 o. Qui rectpitiuftum in nomine iufti mem-
demmftiactipiet. 
Smule a r g u m e n t u m í u m i t u r . e x alijs n o m í n í b u s ^ 
mercedisequiualentibus. Vnu ine f t nomefteorona; , 2 p y ^ / t í y 
n a m v t d i x i t A u g u f t . l i b r o ^ o . H o m i l i a r u m i n 14. Co- ¿xai^s Scr't 
rona'mftitiA merces eft i a i t a u t e m Paulus a . a d T i m o t h . p ^ ^ w -
4 supereftmihicoronaiuftítü , q u a m r e d d í t t n í h i D e t m t m ^ ^ j p g ^ 
inilladiemftasiudex, & addi t . Non folu?naute?H mln fed i ^ ^ , " 
& h ú quidüíguntaduentumeius.Dixcrataütcm in capi-
tczNoncoronabiturynifiqmlegit'mecertauerit, & I a c o -
bus capite i . d e i u f t o d i c i t . Cumptobatusfuerit^accipiet 
coronam vita, óc A p o c a l y p f z. Eftojidelüvfqueadmortemy 
& dabo tibí coronam vite, & capí te ter t i o. Teñe quod habesf . 
vtnemoaccipiat coronamtuafn: óc i n eifdelocishoc m c -
r i t u m , Ó c p r a a n i u m e i u s d e f c r i b i t u r . D e h i q / P a u I u s r» 
ad C o r i n t h . 9. cuidenter declarat) hanc coronam cíTe 
p r s e m i u m l a b o r u m , feucercaminis , q u a m n o m i n o 
c t i am3¿^ t t ^ f i gn i f i c a t , d i cenS jN¿ /d íW;^ t t o í / ^«n« / f ^ -
dto currunt^mnes quidem currunt fed vnm accipit braumm: 
demnfege t^ t f imp l i c i t e r i n iu f tu s j f ed impof s ib i l ce f t fucumtev tcomprehendatü .Quodez iamúedAta t tx tm-
cíTe tale m c r i t u m h o m m i s a d D e u m : ergo. M a i o r e m 
fuppomt D u r a n d u s t a m i a l o c o c i t a t o , t u m i n i . d i f t . 
i7.qusEft.2.niim. 13. & i n 3 . d . 20. q . i . num.4 . t anquam 
certam ex c o m m u m fenfu , óc fignifícationc i ñ a -
r a m v o c a m . M i n o r e m au tem p i ;oba t ,p r imo quia n o 
poteft h o m o faceré D e u m fibidebitorem ex iu f t i t i a , 
quia nec condignas gratias i l l i agere poteft pro bene-
ficijsacccptis: ergo m u l t o m i n u s p o t e f t i l l u m ex i u -
ftitia obligare. Secundo quia alias n o n p o í T c t D e u s 
e t i am de potent ia abfoluta negare g lo r i am h o m i n i 
m e r e n t i i l l a m , q u o d fen t i re ,a i t Durandus,eft teme-
ra r i t im,feu b la fphemum. E t fequela patet, qu ia n o n 
poteft Deus eífe imuf tus per quamcuncppoten t iam. 
T e r t i o quia q u i c q u i d h o m o h a b e t , eft ex l i b é r t a t e 
D e i acceptam,&femper manct fub d o m i n i o De i m a -
g i s , q u a m ipfius h o m i n i s : e r g o n u l l u m opuspotef t 
p í o coruir i j qu i i n agone con tendun t , & fubd i t . Ettlli 
quidem vtcorruptibüem coronam accipiant^nosauteni incor-
ruptam. De qua e t iam d ic i t ad Phil ippenf. t e r t i o . Ad 
deftinatumperfeqmrbrauiu fuperm vocationü. Acdenicp 
T o b . 4 . cum pacer confuluiíTec filio. Quomodopotue-
rüj ta efto mifericors, fubi ungi t . Prdmium enim bonum tibi 
thefaun'zasíndtenecejfttatü: praemium autem cu iden-
t e r d i c i t r e l a t i o n e m a d m e r i t u m . V n d e Sapientiae 
4 . de caftageneratione d i c i t u r : tnperpetuumcoronata 
triumphat mcoinqmnatorum certaminum pumium vin~ 
cens. 
V l t i m o hoc Cuidenter c o n f í r m a n t ilía S c r i p t u r » -
t e f t imonia 5 inquibus homines iud icand i á D e o d i -
cun tu r f ecundum operafua iuxta defer ip t ionem v i a i i u a m t ^ 
t i m i iud ic i j á C h p f t o D o m i n o faf tam M a t t h . z j . ó c k ^ ' JUS de cor-
Paulo hgn ihea tam, cum d i x i t 2 .Connth .5 . Omnesnos niatlUQ ' 
eífe i n homine3quod l i t c o n d i g n u m m e r i t u m pra í ra i j manifeftari oportet ante tribunal Chrifti, vt referat vnuf- mrt í l t 
apud D e u m . quifquepropriacorporií-fmbonum fiuemalum.ttin Apo-
Pars 3. I S n ca lyp . 
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c a l / p . c. z.ait per l o a n n é D o m i n u s . tgo fum ferutansu-
nes, & cordíti & dabo vnicuique vejlrumfecundum operafuá. 
D i c i t u r a u t e m d a r i f e c u n d u m o p e r a , feu ex o p e r í -
b u S j q u o d ex m é r i t o i l l o r u m da tu r jVt ex Paulo r e t u -
l i j óc fa t i s declaratur Apocalypf i . az. c ü m d i c i t u r , 
Ecce vento cito, & merces mea mecum ejl, reddere vnicuique 
fecundum opera fuá. Ec i n eodem Tenfu capite d é c i m o 
q u a r t o d e h i s , q u i i n D o m i n o m o r i u n t u r j d i c i t u r . 
Opera enim tüorum fequuntur tilos. E t p rop te reac t i am 
i d , q u o d p r o p t e r o p e r a c o n f e r t u r 5 n o n d o n a r i j f c d 
r e t r i b u í i n Scr iptura d i c i t u r , r e t r i b u t i o en im l i bc ra -
l e m d o n a t i o n e m , fed r e c o m p é f a t i o n e m a l iquo m o -
d o d e b i t a m fígnificatiuxtailludPauliadR0man.11. 
QuU prior dedil tüi., & retnbuetur ei i cSciuxta v e r b u m 
C h r i f t i L u c . 14. Cumfacüconutuium, vocapauperes^debi-
lesiclaudos,&cacos, &beatmerütfutamnhabentntribuere 
tibí, retribuetur enim ttbimrefurreítíoneiufiorum, Q u a m 
r e t r i b u t i o n e m inrpiciebac D a u i d , c u m dicebat Pfal. 
118. Inclinauicor meum adfactendas iufitjicatíones tuasina-
ternumpropterretributionem: óc Pfalm. 17. Retribúetmihi 
Dominmfecundumiufiitiammeam,&fecundum puricatem 
manuum mearum, &c. Ac denique h x c r e t r i b u t i o ex-
p r c í l e v o c a t u r n e m u n e r a t i o a d H c b . i o Voliteamittere 
confídentiam vefiram, qua magnam habetremunerationem: 
n o n habet a u t e m l o c u m r e m u n c r a t i o , n i f i v b i m e -
r i t u m in te rced i t . 
Ex q u i b u s í o c i s i n t e r f e co l la t i s , & c o r u n i m u l t i -
t u d i n e , euidcntercoJl igi t u r b a s locuf ionesSGriptu-
r x non effemetaphoricas, fed de vero , a e p r o p r i o 
m e n t ó eíTe in te l l igendas , q u i a , (& generalis, ac vera 
f a t i o m t e r p r e t a n d i S c r i p t u r a m h o c p o í t u l a t , c u m 
n u l l a l i t necefsias, v e l a u f t o r i t a s . q u x p e r m i t t a t j n e -
d u m cogatjad metophorasconfugere i n t a m m u l t a , 
¿Scciara luce te í t imoniorui r^dic mater ia i p f a j q u g m o -
ra l i s c f t , & adconuenien tem Dei p r o u i d e n t i a m , óc 
adexci tandos homines ad benc o p e r a n d u m p e r t i -
n e t , p r o p r i u m , & : í í m p i i c e m f e r m o n e m r e q u i r i t . E t 
ideo m é r i t o Ecclefia femper i n hoc fenfu Sc r ip tu ram 
i n t c l l e x i t , v t ex t r ad i t i one Pa t rum late p roban t m o -
dc rn i l oc i s fupra c i t a t i s j p r x f e r t i m Be l l a rm.c .4 .Va-
l e n t . d i í p . 8 q . ó . p u n í i . z . t r a d i t u r , a e d e f i n i t u r á C o n -
c i i i j s A ra u ií ca n o ca n . 18. d i cente.Debetur ?}ierces boniso-
'peribus fifiantjedgrattai qu£nondebetur:pr£cedtt, vtjiant. 
I d e m t r a d i t C o n c i l i u m Lateranen. in c a p . F í m í í ^ 3 d c 
S u m m a T n n i t . óc F í o r e n t i n . i n l i ter is v n i o n i s , óc ex-
p r e í s i u ^ 3 a c l a t i u s T r i d e n t . r c í r . 6 . c a p . i 6 . & can. g j v b i 
í p e c i a l i t c r n o t a n d a f u n t i i l a v c í - b a í i n q m b u s d i c i t u r , 
n ih i ldcef le o p c r i b u s i u ñ o r u , q u £ B Í n D e o f u n t f a í l a , 
q u o m i n u s v icam e te rna , vcrepromeruijfe^cenfcamur, 
R a t i o h u i u s v c r i t a t i s m a x i m e p c n d e t c x h i s , q u x 
de c o n d i t i o n i b u s ad p r o p r i u m m e n t u m r e q u i í i t i s 
d i é i u r i f u m u s . E t ex d i ccnd i s in a í T e r t i o n e f e q u e n t i 
h x c p r o b a b i t u r . N u n c f o l u m p o í f u m u s congruen-
t i a m reddere, quia bona opera h u m a n a ficut exna-
tu ra fuá i u n t digna Ja ude^i ra e t i amhabent t anquam 
p r o p r i e t a t e m c o n n a t u r a l e m , q u o d m e r i t o r i a l i n t , 
i d e f t , v t a l i q u a r e t r i b u t i o c i s d e b e a t u r a b e o j i n c u -
ius c o m m o d u m , v c l h o n o r e m o r d i n a n t u n e r g o h o c 
m á x i m e conueni t o p e r i b u s g r á t i a e , q u x fuperior is 
r a t i on i s b o n i t a t e m habent. A l iunde ^ e r o c t i a m e x 
par te De i m á x i m e c o n g r u u m eft, v t h u i u f m o d i ope-
ra a d a l i q u o d p r a e m i u m o r d i n a u e r i t : t u m q u i a t a l i a 
o p e r a i m p l i u s o b f e q u i u m m á x i m e fiunt, óc i ne ius 
g l o r i a m r e d u n d a n t r t u m e t iam quia hoc f u i t m a x i -
m c n c c e í T a r i u m i n o m n i r e p u b l i c a b c n c g u b c r n a t a , 
v t m e m b r a eiusfpe p ra ími j ad beneoperandum a l l i -
c i an tu r , Deus autem e ñ fupremus h o m i n u m guber-
na to r , óc c iusprou iden t i a eí t pe r f eé l i f s ima , óc m á x i -
me i n o r d i n e a d finem fupernaturalem : ergo m á x i -
me decuit^vt e t i am i n i l l o o r d i n e h o m i n i b u s p r o p o -
fitaeflent p i i a e m i a , quse m e r e r i p o í T u n t : t u m deniqj 
qu ia Deusprazordinaui t ruppl ic ia jquzEmalismeri t is 
rc fponderent : c r g o e t i am haberc debu i t r a t i o n e m ' 
b o n o r u m m e r i t o r u m , qu ibus pra»mia pra!pararet. 
Secando d icedum eft, poíTc horaines m c r e r i apud 
® J c i l : e í t e d a s g r a t i s f a a t f t í f i c a n t í s . 
D e u m a b f o l u t e l o q u e n d o j d e c o n d i g n o ^ f e c u n d u m . 
a l i q u a m i u ñ i t i x aequitatem. H x c a í F c r t i o n o n eít de ft^f* 
fide,quiafubhisterminisnoneftdehnita,efttamen ^J]'rm ílf 
• o i i r • •• cjt • * tnertto de o m n m o ve ra ,&va ldeconren taneapnnc ip i j snde i ,& ,. 
t e ñ i m o n i j s fupra alleeatis , ideoque concluf io eft 0 ' ¿ f 0 ^ 
^ 1 , • r • certaThev-
Tneologica l a t í s certa , q u a m c o m m u n i t e r a p p r o - . . 
b a n t T h e o l o g i , D . T h o m a s , óc Caietanus i n d . a r t i c . í . 0&lce' 
q u o r u m men tem inf ra la t ius explicabim us,cS: i t a ct* 
i a m op inan tu r i b i Medina , óc a l i j modern i e x p o í í t o -
r c s , & V a l e n t . d i f p . S . q u . ó . p u n f t . i . & 2 . A l t i f í o d o r c n . 
l i b . g . fummae j t r a f t . i ó . q . z . A l c n f 3 p . q u . i ó . m e m b r . f . 
praefertimart- 2. Bonauent. in2.d1ft .z7.art . 2. quaeft. 
g.íScibi Gabr ie l .quxf t . i . ia r t . 2. concl . i . & j . & i b i d e m 
R i c h a r d . a r t . 2 . q . 3 . i u n ¿ t i s q u 3 e d o c c t i n 4 . d i f l : . 4 6 . a r t . 
í . q . » . d ( : S c o t . i n t . d . i 7 q . 2 , § . v l á folutionem huius qmftio-
«Éf .Mar í i l .q . i l l a . i8 .a r t .4 .concl .2 .So to l ib .3 .dcNatur . 
óc grat.cap.7.Francifc. Romcus l i b . de Necefsit .ope-
r u m verit .21. Be l l a rm. óc Vega fupra q. 5.de ali j e t i a m 
fupra al legati . 
P r o b a r i poteft p r i m o ex locisScripturaefupcrius ^ 
c i t a t i s . p r x í c f t i m c x i l í i s v e r b i s a d R o m a n c s . 4 . E í : ^ « í probatur 
operatur merces non imputaturfecundumgratiam jedjecun- ex (acrapa^ 
• dumdebituni: V n d e i p j f u m n o m e n m e r c e d i s a l i q u a m ^ -
r a t i o n e m i u f t i t i a e , & c o n d i g n i t a t i s p o f t u l a t . Q u a m 
e t i a m i n d i c a n t ve rba r c t r i b u e n d i , v c l r e d d c n d i f e -
c u n d u m opera, í t e m hoc cor f i rmat ipfa f o r m a i u d i -
cij , i n quo vnufqui fque referet p r o p r i a corpor is , 
p r o t ] t g e f s i t , l i u e b o n u m , í i u e m a j u m : e r g o t a m i n r c -
t r i b u t i o n e b o n o r u m , q u a m i n f u p p l i c i © m a l o r u m 
feruatur aequitas p r o p o r t i o n i s , Óc eond ign i ta t i s ~ 
o^erura , óc í l i p e n d i j e o r u m , ergo l i cu t i n malis ope-
r ibus fe rua tu r condign i tas , i u x t a i l l u d Apoca lyp .»8 . 
Quantum glorificauit feindelttijs, tantum dateeitormento-
r«?W:Itaeciam i n p r s m i o bonorumasqu i t a sp ropor -
t i o n i s , óc eondigni ta t i s ad m e n t a ob le rua tur . I d e o -
que Paulus 1. ad T i m o t h . 4 . d i c i t , D e u m v t tuftuniíU-
í / í f e ^ b o n i s e í f e r e d d i t u r u m p r a e r a i u m j & i p i u m p r f -
m i u m vocat co ronam iuf t i t iae , Óc ad Hebr . fexto ,a i t : 
lHonefíiuftusDem }vtoblmfcaturoperüvejhí. E t hoc et-
i a m c o n t i r m a t n o m é n i t r c e d i s , o c í t i p c n d i j : n ' á i n i l l o 
p r o p o r t i o ad laborero c b í c r u a t u r , Óc í i q u i d l i be ra -
l i u s d a t u r , non ceij íátyf í u b m c r c « d e , ve l ftipendio 
comprehendi . Vnde adhoc e t i am i n d u c i . p o t e í i : p a -
r á b o l a operar ibrura in vincjfii, v b i p a t e r f á m i l i a s d i f -
penfator i fuo d i x i t , Vocaopetarios, & datllümercedem, 
&:po í l ea v n i ex operaras ^ q u i conquereban tur , d i -
xit -.Non ex denario conuenijit mecum? toíli quod tumi eft,& 
jwte . -dcquaparabolapiura infcquent ibus . Denique 
i n t e r d u m Scr ip tura v t i t u t n o m i n e digni ta t i s ad me-
r i t u m i u f t o r u m d e c l a r a n d u m , v t Sapicn. 3. DÍ«Í f í » -
tauiteos, &inuenitiüos dignos fe: & Paulus ad CoioíT.» . 
Noncejfamus(ait)pro vobuorantes3 &c. vtambuktisdigney 
Deoperomntaplácemes. E t i n f r a . GratiasagentesDeo Yatri 
quid'ígnosnosfecitmpartemfortüfanfl:orum} &c. E t z.ad 
T h e í í á l . t i In ommbusper(ecutiombusvejirií3&tribulatio-
nibm , quasfuftinetüm exemplum tuftúudtcijDei 3 vt digni 
habeammi tn regno Det, pro quo &paúmmi . E t add i t . Si 
tamen(^toJiqutdem, v t refte a i t Gaiet3nus, imo v t alia 
l i t e r a h * h t c } t e ñ c D . l h o m a ) i u f t u m eft apud Deum retri-
bueretribulationem his, qui vostnbulant}&vobü:qui tribu-
lamtni, requiemnobifcum. I n v t roqueergoaEqui tas iu-
í b tiae, ac p ro inde propor t io , íS£ condignitas obferua-
tu r .Den iqueApoca iyp . 3. deSanéiiscl ici tur , -4»/6«/<í-
bummecuminalbü;quíadígntfunt:ciuxdignití isexop9~ 
n b u s conI ide ra tu r ,v t u-ierius c. i ó . i n d i c a t u r , & i b i -
d e m r a t i o sequitatis i i - f t i i nd i c i j De i ex i l la r e d d í t u r . 
Prsetcrea quamuis C o n c i l i u m T r i d e n t i n u m v e - í i l 
r i t a t e m h a n c n o n d c í i n i a t , n e G v e r b i s d i g n i , v € l c o n - Bidemfa-
d i g n i v t a t u r , t a m c n n o n p a r u m f a u c t h i i i c f e n t c n t i k uet'multti¿ 
i n d i f to canon. 32. v tens i l l i s verb is : Vere?jiererígram Trident. 
augmentum, &c. N o n e n i m line caula a d d i d i r i l l a m 
pa r t i cu lam veré, fed v t l ign i f í ca re t ,hoc m c r i t u m plus 
cífe, q u a m cu iufdam congrui ta t i s , ¿ c i d c o d i x i t efle 
aug ,méti g r a t i s , v t tacite excluderet í imi l e m c r i t u m 
re fpcó tup r imae gratiae,quamuis i n i l l a l o c u m habeat 
m e r i c u m 
\ 
C a p . L V t r . h o m i n e s v i a t o r c s p ' o f s i n t a p u d D e u m a i i q u i d j & c c . 
m c n t u m de c o n g r u o , v t i n f r a d i c e m u s . E t l i m i l i m o -
d o i n cano.16. d c h m t : d e b e r é i u f t o s p r o b c n i s o p e r i -
b u s ; q u x i n D e o f u e r i n t f a d a , x c e r n a m r c t n b u t i o -
n e m á D e o f p e r a r e , 6Í i n cap1t.16.in c o n f i r m a t i o n e m 
h u i u s v e r i t a t i s a d d u c i t t e l t i m o n i a S c r i p t u r x f u p r a 
a l l e g a t a , & p r x f e r t i m i l l a , q u x h a f i c i n d i c a n t efle IU-
ftitix r e t r i b u t i o n c r a . I n c o d e m e r g o f en fu f e l o q u i i n -
d i c a r . 
t g - E t í i m i l i m o d o f a u e t Á u g . d i f t a e p i f t . 107. f c r i b c n s 
)íitmnt & £ [ cu t d i x i t Paulas iSíípendmn psccatimors, i t a c t i a m 
Fatres. V c r e d i c e r e p o t u i í T e t , Sttpendmm iufitt'u v i u <turna. 
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14. 
Accedit 
tándem 
XAtíO. 
q u i a í i c u t m e r i t q p e c c a t i t a n q u a m I t i p e n d i u m r e d -
d i t u r m o r s , i t a m é r i t o i u f t i t i x t a n q u a m f t i p e n d i u m 
v i í a a e t c r n á . E t i n f r a dcchrat:R€ftefiípendiuin dici, quia 
dehetury quiadigneretrtbuitur¡quiaínerttoredditur. E t 
q u a m u i s i n h i s v e r b i s l o q u a t u r de I t j p e n d i o p e c c a t i , 
t a m e n i a m d i x c r a t j i n r e i d c m e í fe v e r u m d e f t i p c n -
d i o b o n i m e r i t i . A d d i t q u c P a u I u m n o l u i í f e i t a t i m -
p l i c i t e r l o q u i d e ftipchdio v i t se xc t tnx ( í c u t d c f t i -
p e n d i o p e c c a t i , ne h o m i n c s f u p c r b i o c c a í i o n e m f u -
m e r e n t i t a í i b i a t t r i b u e n d i m e r i t u m v n x seternsej 
í i c u t d e m c r i t ú p c e n x , & i d e o v i t a m ¿ t e r n á m p o t i u s 
g r a t i a m a p p e l í a í l e . V n d c i p f e a i t : 'Cuídebeturvita<tter-
na}vera iufittia eft ft autem vera iuftitta eft > ex te non eft. E t 
t e r u m i n f r . Vita Mema itiftttu qmdeftipendwjeiúbigrd" 
tiaeft,cuigratiaeft}&ipfatuftma. S i m i l i a h a b e t i n t n -
c h i r . cap. l y . & m l i b . de G r a t . & l i b c r . a r b i c r . c a p . 7 . 8 . 
éc n o n o , v b i c o d e m m o d o e x p o n i c i l l u d P f a l m . 
1 oz. Qúcoronat tein mijerañone, & mtfericordia: f c i l i c e t , 
q u i a e m s m i f e r a t i o n e b o n a o p e r a m u r j q u i b u s c o r o -
n a r e d d e t u r . S i r a i l i a h a b e t t r a d a t u 3. i n í o a n n . r r a -
¿ l a n s v e r b a Baulhde corona iujim^quam reddetiuftus iti-
dex: n a m Vtfufciperet ( i n q u i t )gratiam mtfencordem Pa-
tremopm habebatiVtpr&miumgratUjiudtcemiuftum. E t 
i i m i l i a h a b e t i n l i b r . d c P e r f e c t i o . i u f t i t . óc i x p e a l i a s . 
E t c u m C y p r i a n . e p i f t o l a z^ . ad q u o f d a m c o n f c í f o r c s 
f c r i p f í í r e t , e o s l a u d a n s j & a d c o n f c f s i o n e m l i d c i j p e r 
q u a m c o s D o m i n u s a d c o r o n a m p a r a b a t , c x h o r t a -
t u s e f f e t i n e p i f t . z ó . í i c i p í i r e f p o n d e n t . ReddettibiDo-
winusproiftatuacharitatemercedem.&hum tam bomope-
ris repufentabitdebitamfriigem,ndmmus enim corona mer-
cedecondtgnusefi, qmbortatus, quamqui^&paffmeft, E t 
H i e r o n y m . i n c a p . 4 9 . I f a i . d e D e o d i c i t . p É > f e « í í 4 w / « < í W í 
noftro arbitriodereliqmt y vt iufte voluntas pr&miumconle-
quatur. E t c o d e m m o d o l o q u i t u r H i J a r . i n P f a i m . i 14. 
éc A m b r o f f e r m . 3. óc 14.111 P f a l m . 1 J8.& a l i a r e f c r u n -
t u r á B e l l a r m i n o , & a l i j s m o d c r n i s a u ¿ l o r i b u s f u p r a 
a l l ega t i s . 
V l t i m o p o í f u m u s r a t i o n e m a d d c r c , q u i a g r a t í á 
f a c i t h o m i n c s d i g n o s v i t a « t e r n a : e r g o o p e i ajqusE ex 
i l l a p r o c e d u n t 5 r a t i o n e i l l i u s 3 f e u e x v i r t u r e i í l i u s 3 
f u n t m c r i t a d i g n a vi tas x te rnae . A n t c c e d c n s n o t u m 
c f t e x f u p r a d i ó t i s de n a t u r a g r a t i a e , n a m e í l t a m í i n -
g u l a r i s p a r t i c i p a d o na turas d i u i n a e , v t e i finc c o n n a -
t u r a l e s p a r t i c i p a t i o n e s i l l o r u m a ¿ t u u m , q u i b u s D e u s 
b e a t u s e f f i c i t u r , q u i f u n t v i f i o , ó c a m o r f u i , i n q u o -
r u m p a r t i c i p a t i o n e v i t a a s t e r n a c o n f i f t i í , <Scideo v e -
r i f s i m e d i c i t u r g r a t i a f a c e r é h o m i n c m d i g n u m v i t a 
aeterna t a n q u a m p e r f e í t i o n e j & b e a t i t u d i ne fibi c o n -
n a t u r a l i . S i c u t h o m o ex v i r a t i o n a l i s a n i m a e d i g n u s 
e f t i n t e l l e f t u a l i c o g n i t i o n e , & m á x i m e D e i . C o n f e -
q u e n t i a v e r o p r o b a t u r , q u i a í i c u t g r a t i a h a b e t p r o -
p o r t i o n c m c u m v i t a aeterna t a n q u a m c u m v l t i m o 
tíne,ita o p e r a g r a t i x h a b e n t p r o p o r t i o n e m , ¿ c c o n -
d i g n i t a t c m c u m c o d e m fine t a n q u a m m e d i a i l l a m a -
x i m e p r o p o r t i o n a t a , óc c o n l c q u e n t c r v t m e r i t a e i u s 
C ó d i g n a . N a m í f u p p o f i t i s a l i j s c o n d j t i o n i b . a d m e r i -
t ü m n e c e í T a r i j s ^ u l I a m a i o r p r o p o r t i o a d c o n d i g n i -
t a t c m m c r i t o r u m c o n f i d e r a r i p o t e f t , v t i n f o l u t i o n i -
b u s a r g u r a c n t o r u m m a g i s , d e c l a r a b i t u r . E t h a c r a -
t i o n e d i c i t u r g r a t i a f o n s aquas f a l i e n t i s i n v i t a m ae-
t e r n a m , v t i q u e n a t u r a f u á , ¿fc p e r o p e r a f u á . E t c a -
d c m r a t i o n e d i c i t u r f e m e n g l o r i a s : n a m l i c e t h x c a t -
t r i b u t i o ex p a r t e r a c t a p h o n c a l i t , v t D ü r a n d u s r c -
í p o n d c t j n i h i l o m i n u s i n eo , v n d c m e t a p h o r a f u m p t a 
P a r s g . 
e f t , f u f f i c i c n s p r o p r i e t a s i n u c n i t u r : n a m f i c u t f e m c n 
n a t u r a f u á h a b e t c o n n a c u r a l c m j ^ U p o r t i o n e m c u m 
v i u e n t e , i t a de g r a t i a c u m g l o r i a , a d q u a m p e r o p e r a 
f u a h o m i n e m p e r d u c i t . E t c o n f i r m a t u r e x a l i a p r o -
p o r t i o n c ^ u i a n a t u r a l c c f t l i o m i n i , v t p e r b o n a o p e -
r a b c a t u u d i n c m c o n f e q u a t u r , óc i d e o h o m o e t i a m 
i n f u á p u r a n a t u r a f p e ó t a t u s , I i c u t h a b e r e t a l i q u a m 
b c a t i t u d i n e m f u j e n a t u r j e p r o p o r t i o n a t a m , ica p e t 
b o n a o p e r a m o r a l i a i l l a m c o n f e q u e r e t u r , t a b a q u e 
o p e r a m é r i t o d i c i p o f t e n t t a l i p r x m i o d i g n a , & t !U 
p r o p o r t i o n a t a . Ñ o n m i n o r c m a u t e m p r o p o r t i o -
ncm,óc c o n d i g n i t a t e m h a b e t g r a t i a r c f p c f t u g l o r i x j 
q u a m h a b e a t n a t u r a r c f p e c t u b e a t i t u d i n i s n a c u r a -
l i s : f u n t e r g o o p e r a g r a t i x f u f f i c i e n t i a a d c o n d i g n u m 
m e r i t u m g lo r ias 3 í i a l i i c o n d i t i o n c í n e c c í T a n x c o n -
c u r r a n t . . 
S u p e r e f t 3 V t a d c o n t r a r i a f u n d a m e n t a r e í p o n d e a - i f . 
m u s . O m i í f o a u t e m p r i m o f u n d a m e n t o h x r e t i c o - Adi 
r u m f u n d a t o i n c r r o r e , q u o d i n i u f t i s n o n l u n b o n a mtnt.haró-
o p e r a , q u o d d i p e r fe f a l f u m , de i n c r e d i b i l c e f t , Si fa tu. in r u.z. 
t i s i n f u p c r i o r i b u s i m p u g n a c u m . H o c ( i n q ü a m ) o m i f Adjeum-
f o f u n d a m e n t o , a d f e c u n d u m f u m p c u m e x i l i o p r i n - dum. 
c i p i o , q u o d i u f t i f í c a t i o ñ o n eft ex o p c r i b u s i i t l p o r i -
d e t u r , p r i t i c i p i ü m i l l u d d u o b u s m o d i s p o í T e i n t c l l i -
g i . P r i m ó v t o p e r a q u a l i p e r a n t o n o i i l a l i a m d u a n -
t u i i l l a , q u x h o m o v i r i b u s fu is l i n c g r a n a f a c i t : de l i e 
v e r u r a e l t i l l u d . N o » e x openbits. ne qtusglonetur.viiquc 
d e f u i s v i r i b u s í e c x t o l l e n d o , de ¿ p i - d l i o m i n e s g l o -
r i a m quaerendo Q u o í e n f u d i x i t e t i a m de H a b r a b a m 
P a u l u s , Siexopenbus tufttjUu tus eft, habetglonam ftd non 
<ip«í/Dííí?w. E t i n c o d e m í t n i u l o m i l t i i r A u g u l t . u i i o -
c i s i b i a l l e g a t i s , de i n a l i j s t i m i l i b u s , ! n q u i b u s h u m a -
n a m e r i t a c x c l u d c r c v i d e t u r : a g i t c n i m d e i l l i s , quae 
g r a t i a m o m n m o a n t e c e d e r é p u t a m u i " , v t i p f e c x p l i -
c u i t i n a l i j s l o c i s a l l e g a t i s c x e p s f t o l á i o ^ . d c b r a t . ' d c 
l i b e r . a r b i t r . c a p i t e 6. de f e q u é n t i b u s , <Se a l i i s l b c i s i t i -
f r á r e f m n d i s . A l i o m o d o v o x i l l a , E x í ; / j m / ; « 4 , i n t e l l j g i 
p o t e f t de o p e r i b u s e t i a m ex g r a t i a f a ¿ t i s , de i n hac l i -
g n i f í c a t i o n c c u m d i c i t u r i u f t i f i c a t i o n o n eífe ex o p e -
r i b u s , f i p a r t i c u I a , E A ; j d i c a t h a b i t u d i n e m feu c a u f a l i -
t a t e m p r o p r i j m e n t í de c o n d i g n o , t u n e f e r m o eft d e 
p r i m a i u f t i f i c a t i o h c , quae n o n eft ex t a l i m é r i t o , v t 
i n f r a d i c e m u s . A n v e r o e x c l u d a t e t i a m m e r i t u m v . 
d e c o n g r u o , i n f r a e t i a m d i í p u t a b i t u r . Q u o d v e r o 
n o n e x c l u d a t d i l p o í i t i o n c m , f e u p r í c p a r a t i o n e m v o -
l u n t a t i s p e r o p e r a g r a t i x i n l i b r o d ¿ i : a u o , c a p i te d é c i -
m o f e p t i m o d i ( 5 l u m e J f t . D c n i q u e p r o b a b ¡ I e c f t , i n t e r -
d u m P a u l u m p c r i l l u m m o d u m l o q u e n d i e x e l u d e r e 
o p e r a l c g i s v e t e r i s , q u o c u n < y m ¿ ) d o f a ( n : a , t a n q u a m 
n c c e í f a r i a a d i u f t i t i a m , d : d e i l l i s finedubioloquitur 
i n c i t a t o l o c o a d G a l a t . t e r t i o j v b i c o n t r a i l l o t e m p ó -
r e i u d a i z a n t e s a g e b a t , q u i o p e r a I c g i s a d i u f t i t i a m 
í - e q u i r e b a n t , & d e i l l i s a i t . Quicunqueexoperbuslegis 
funtyftibmalediftofunt. F r u f t r a c r g o , & i n c p t e i í ) d u -
c u n t u r i l l a v e r b a c o n t r a m e r i t o r u m a í f e r t i o n e m . É t 
q u a n q u a m p e r m i t r a h i r a c c o m m ó d a t i o , v t f u b m a -
I c d i f t o c f l e d i c a n r i r o m n e s , q u i d e f u i s m e r i t i s c o n -
fiduntjintclligendjmeíTetiuxtaprimamdecIaratio-
n e m j d c i j s ; q u i d e m é r i t o o p e r u m , quas fu i s f o l i s v i r i -
b u s f i n e g r a t i a f a c i u n t , g l o r i a n t u r : n o n v e r o d c i j s ¿ 
q u i de d i ü i n o a u x i l i o p i i n c i p a l i t e r c o n f í d u n t : n a m 
p e r i l l u d , de l e g i f a t i s face re , de d i g n e m c r e r i a p u d 
D e u m p o í f u m ú s . 
A d t e r t i u m f u n d a m e h t u m r e d e d i c i t B c í í a r m i i i . ^ 
l i b r o ^.de l u f t i f i c a t . c a p i t . s . i n f i n e , q u a n t o ab h a e r e t i - A ¿ U f t t i m 
c i s m a g i s r h e t o r i c e , f e u t r a g i c c a m p l i f i c a t u r 3 " " t o í ; c ^ ^ ' / ; / 
i n a n i u s i n u e n i r i . T a n t u m e n i m a b e f t , v t ex m é r i t o '* 
n o f t r o m e r i t u m C h r i f t i o b f e u r e t u r , v t p o t i u s e x t o l -
l a t u r , óc a m p l i f i c e t u r m a g i s . Q u i a n o n f o l u m p o t u i t 
p e r f e m e r e n , fed e t i a m fu i s m e r i t i s n o b i s v i r t u t e m 
a d m e r e n d u m o b t i n e r e . S i c u t q u o d c a u f x n a t u r a l e s 
p o f s i n t a l i q u i d e f f i c e r e , n o n d e r o g a t i n f i n i t a s p o t e n -
t i ae , & e f f i c i e n t i a s D c i , f e d p o t i u s i l h u s v i r t u t e m o -
ftcndit: q u i a n o n f o l u m v i r t u t e m c f f i c i e n d i h a b e t , 
f e d e t i a m p o t e f t a l i o s c f f i c i c n t c s e f f i c e r e : f e r u a t a fibi 
N n z n i h i l * 
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4 ¿4 Lib .Xl í .DcmentOjquodc 
n i h i i o m i n u s í e r ñ p e r propr ia excc l l en t i apr imae jóc v -
niusr fahs , ac i n ^ ^ e n d e n t i s cauüe . I t a ergo n o f t r u m 
m e r i t u m o í l c n c ^ j [ u i d e m efticaciam m e r i t i C h r i f t i , 
cius vero exel ient iam n ul lo m o d o m i n u i t , quia f em-
pcrcf t ve lu t ip r imacaufa i n genere m e r i t i , & v n i -
ca i n exce l l en t i a in í i n i t i m e r i t i , de r igore iuft i t iac, 
& vniuerfalis i n fuá caufalitate , qu ia ab ipfius m é -
r i t o o m n i a a l i o r u m mer i ta pendent , & i n o m n i -
busmer i t i s ipfc Chr i f tus aftu i n f l u i t per m e r i t u m 
f u t i m , v t i n f r a v ideb imus . E t hoc eft, q u o d i p f e d i x i t 
t m ñ . í i Ego fum vitü vospalmites, &ficut palmes non poteft 
ferréfrucium afemeúpfo, ita & vos, mft m me manferitü1& 
qui manetm me,& ego m eo, bicfertfruftum multum.óc í i -
mil ia ,ac propterea per noftra mer i ta n o n d i u i d i m u s 
g l o r i a m i n t e r nos, ¿ c C h r i f t u m , quia t o t a g lo r i a me-
r i t o r u m n o f t r o r ü m i n i p f u m r e d u n d a t . Scu tbca t i -
t u d o e i u s n o n m i n u i t u r e x e o , q u o d nos i l l ius p a r t i -
cipes i n f e r i o r i m o d o cffíciat. 
A d fundamenta C a t h o l i c o r ü m r c f p o n d e t ü r , óc ift 
p í i m i s a d i l l u d Rom* S. Non funt condigna pafftoneshuiús 
temporisadfuturam^lonam • re fpondctur P a u l u m l o -
qu i dcopc r ibushu ius vitae, & praefertim depafsoni-
' b u í e x t c r n i s f e c u n d u m f e c o n i í d e r a t i s : n a m v t f i c n p 
habent condign i ta tem c u m p r x m i o g l o r i a : habent 
au tem i l l a m , q u a t e n u s c u m g r a t i a c o n i u n ¿ i : a f u n t , < S c 
ab i l l ad ign i t a t cmj tS : va lo rem a c c i p i ü t . H o c e f t e n i m 
q u o d prius dixerat . Ouicun^f^irituDciaguntur, hifunt 
Filij Dei.Et'mfra.Si auiemfilij^ & heredes-heredes qmdem 
Deiwh&redesautem Chrifti) fítame/i companmur{vt¡c$vt 
confor tcs j&fra t rcse ius pe rg r a t i am ) vt & conglorifi-
cemur. E t t u n c a d i u n g i t . Exiftimoenim > quod non funt 
condigna pafftoneshtámtempomadfuturamgb. iam , qua 
reuelabiturinnobÜAiimh-um^iCiiYirhuDc'i m o t i t a n -
q u a m F l i j Dei i l las t o í e r c m u s . Q u o d au tem pafsio-
nes iliae i n fe fpeftat^ n o n habeant i l l a m cond ign i t a -
tem,expl ica tur á P a u l e i n alio c i ta to loco a .adCor .4 . 
quiapafs ionesfunt leucs , &momentaneae , pondus 
au tem gloriai m a g n u m eft,(Sc ae te rnü . I t a fere refpon-
dent R u a r d . a r t . n . & B c l l a r m . l i b r . ^ . d e Iuftific.cap.3. 
i n ó . a r g u m . & R o m e u s f u p r a d i í t a ve r i t . 22. eftque 
ó p t i m a r e fpon í io . 
Ñ e q u e cont ra i l l a m obftat fecundum fundamen-
t u m D u r a n d i , q u i a M a i o r a b i l l a a í f u m p t a faifa eft, 
n a m opera noftra ex vir tutegrat ias habent c o n d i g n i " 
t a tem p r o p o r t i o n i s a d g l o r a m , v t i a m d e c l a r a u i m u í í . 
E t ad p r i m a m i m p u g n a t i o n e m refpondeo,Iicct Spi -
r i tus f a n é t u s ü t e x t r i n l e c u s m o t o r , n i h i l o m i n u s c u m 
i n i u f t i s p e r g r a t i a m h a b i t a t , i ü o s r e d d e c e i n t r i n f e c e 
p r o p o r t i o n a t o s , & dignos glorise, & confequenter 
d a r é i l l i s in t r in fecam d i g n i t a t e m , & v i r t u t e m p e r 
quam faciant opera t a l i praemio digna. V n d c n o n ac-
c i p i u n t mer i t a hanc cond ign i t a t em ab So i r i tu fan-
fto tanqua in á f o r m a , v t fíe d i c a m , ve l i m m e d i a t o 
r n o t o r c , fed á g r a t i a , & t anquam á f o r m a , & t aquam 
ab in t e rno p r i n c i p i o , á q u o h a b e n t a é l u s i n t e r n i , i n 
qu ibus eft p r o p r i u m m c r i t u m , f u b f t a n t i a m , & per-
f e ¿ t i o n e m p r o p o r t i o n a t a m gloriac. E t i d e o n o n e f t 
fimiledeaétu peccatoris ex m o t i o n e Spi r i tus fan¿U 
faéi:o5quia non eft á S p i r i t u f a n f t o , v t i n h a b i t a n t e j ó c 
ideo fal tem i l l i deeft d igni tas gratiae. Al te ra vero i m -
p u g n a t i o D u r a n d i i n fuper ior ibusfo lu taef t , v b i ex-
p Ü c u i m u s m c t a p h o r a m , qua grat ia d i c i t u r femen 
g lo r i a ; , & q u a n d o d e f c r u i a t a d p r o p r i a m c o n d i g n i -
t a t em m e r i t o r u m probandamjdec larab imus .Augu-
ñ i n u s veio i n Príefat . ad P fa Im. ioa .& i n Enara tPfa l . 
u ^ . non f o l u m g r a t i a m i p f a m , fed e t i am opera,quaj 
ab ea procedunt , femina vitae xtcvnx vocaui t ,de i l l i s 
op t ime in t e l l i gcns verba i l la . Quifeminantinlacrjmis, 
inextdtattonemetent &c. Et i l l aPau l i 2.ad C c r i n t h . 9 , 
Quivarcefeminat,parce &fmtet:&c ad G a l a t . ó . j Q ^ ^ / m / -
nauerit homo.hac & metet E t infra.Defpiritu metet vitam 
aternam-.navn í í cu t femen v i r t u t e con t ine t a rbo rem, 
ve l f r u é h i m , i ta opera g r a t i s v i r t u t e c o n t i n e n t g l o -
r i a m , ad quam t endun t , & ideo d i c u n t u r habe red i -
gn i t a t em p r o p o r t i o n i s c u m i l l a . 
ft e f í e d u s g r a t i s f a n d i f í c a n t i s . 
T e r t i u m f u n d a m e n t u m D u r á n d i magnam po f tu - 1^ , 
l a t q u x f t i o n e m , an ex t a l i m é r i t o de condigno re- Ad^inn,^ 
dundet in Deo v e r u m , ^ p r o p r i u m d e b i t u m mftitiáe 
ad r eddendum praemium ? Cuius quas f t ion i sdec i í ió 
m u l t a poftulat3quaepaulatim t r a f t a n d a f u n t , é c i d e o 
n u n c i l l a m i n f e r i u s t r a f t a n d a m r c m i t t i m u s . B r e u i -
terque d ic imus , poífe i n t e l l i g i condigni ta tem i n m é -
r i t o refpeftu p r x m i j , q u i c q u i d fítdeobligationeiu-
ftitiaeex parte Dci ad r eddendum i l l ud . Q u i a cond i* 
guitas in hoc f o l u m fpef ta tu t jquod opus habeat p r o -
p o r t i o n e m , (Scmoralemvalorem refpefbu t a l i s p r a í -
mi j .Po tc f tquc per o b l i g a t i o n e m iuftitiaz quafi h y p o -
t h e t i c e e x p l i c a n , quia de fefufficiens eft ad o b l i g a -
t i o n e m iuftitise ex parte reddentis praemium, íi per-
fona eiustalis ob l iga t ion i scapaxf i t . Haf tcnusergo 
f o l u m p r o b a u i m u s , d a r i i n iuft is hoc modo m e r i t u m 
de condigno . A r g u m e n t a vero i n d i f t o f u n d a m e n t o 
á D u r a n d o p r o p o í i t a p rocedunt contra ob l i ga t i o -
n e m ex parte D e i } corumep v i m poftea e x p e n d e m u s » 
C A P V T l í . 
V t r u m a d m e r i í u m a p u d Deum a/iquis ettlm h o m u 
n ü nece j jarmj i t i 
TE r m ¡ n a t a q u a : f t i o n c , a n fitinhominibusmeri- %, t u m de condigno a p u d D e u m ? t r a ¿ l a n d a f c q u i - Recenfeñtur 
t u r , q u i d tale m e r i t u m fít ? Quas n o n poteft á nobis conditionet 
melius exp l i can , q u a m condit iones ad tale m e r i t u m meriti. 
r equ i f í t a s e x p l i c a n d o . a u t e m c ó d i t i o n e s e x q u i n -
quecapi t ib . r e q u i r i p o í f u n t , p r i m o ex p a r t e a é l u s c a -
pacis mer i t i ) fecundo ex parte perfonse merent is r ter -
t i o ex parte e i u s , cui h o m o de condigno mere r i p o -
teft : quar to ex parte D e i , apud quem merc tu r : q u i n -
t o ex parte C h r i f t i , per quem meremur . De qu ib . fuo 
o r d i n e d i c é d u m e f t . E t q u i a i n ip fomet a¿ í :u ,quo me-
r e m u r m u l t a c o n c u r r u n t j f C é g e n e r a l i S j r a t i o a f t u s ^ 
modus e ius , v t i q j v t l iber fit, Se praeterea fpecies, feu 
quali tas , fe. q u o d fit bonuSjfupernatural is , internus, 
ve l cx te rnus ,& fiquid a l iud eft í im i l e , i deo í ingula d i -
ftinguendaj& expendenda funt . 
P r i m u m e r g o f t a t u i m u í n e c e f l a r i u m e í T e a d m e r í - 2. 
t u m , v t i n a l i quoa f tu v o í u n t a t i s humanas, feu crea- Tundam?-
tx funde tur . Quia p r o p r i u m m e r i t u m d ic i t o r d i - tum meriti 
nem ad r e t r i b u t i o n e m , p rop te r ob fequ ium alicuieftafiMVo-
e x h i b i t u m , v e l p r o p t c r o p u s i n v t i l i t a t e m c i u s f a f t ü , luntatü ' 
q u o d non fít fine a ó t u . Ñ e q u e obf ta t ,quod a l iquando cnata. 
d i c i t u r res a l iq ua merer i p rop r i c t a t em a l i q u a m , v e i 
a c c i d e n t a l c m p c r f c í t i o n e m prop te r cxcel lent iorem 
n a t u r a m , f c u e í r c n t i a m , f i c i i t r a t i o n a l i s natura r a t i o -
ne fuae p e r f c ¿ t i o n i s d i c i potef t merer i á Dco m a i o -
rem,feu fpecial iorem p r o u i d e n t i a m . H o c ( i n q u a m ) 
non obf t a t , quia i l le eft i m p r o p r i u s , feu m e t a p h o r i -
c u s m o d u s l o q u e n d i , quo t a n t u m fignificaturpro-
p o r t i o quaedam, feu natural is connexio inter t a l em 
naturam3<&: p r o p r i c t a t e m , a u t i n f l u é t i a m D c i , q u a m 
ex natura fuá pof tula t . P r o p r i u m autem m e r i t u m 
v l t r a i d , q u o d n a t u r a l i t e r ef t , ve l aba l l o r ecep tum, 
d i c i t a l i q u i d e x h i b i t u m ab ipfo meren te , & ideo ne-
ceflario r e q u i r i t a<ftum h o m i n i s , i n quo fundetur ,ve 
f u m i t u r e x D . T h o . j . 2. q . 21. art^.tSc alljs au f tohbus 
infra ci tandis . 
D u b i t a r i au tem poteft , an hoc fit p r o p r i e , & i n r i - « 
g o r e i n t e l l i g e n d u m d e a a u p o í i t i u o j v e l p o f s i t e x t é Amefti 0-
d i a d a l i q d a l i u d , q u o d p r o p r i e a é l u s n o n fít ?In quopinione- • 
p u n f t o A n g e f t u s i n M o r a l i b . c . i o ^ . a n t e p e n u í t . & i n L / i í , J 
fcquent i t r i a d i f t i n g u i t i n vfu l i be ro v o í u n t a t i s h u -
manae, quae f u n t , aftus pofi t iue clicitus ab i l la : o m i f -
fio.feucarétialiberiaéhis, quae f incpof i t iuoaf tupo t 
e í f e i n d i r e c ^ e v o l u n t a r i a , óc c o n a t u s a d a g e n d ü , v e ! 
v o l e n d ú j q u i n o n habet e f f c f túp rop te r o c e u r r é s i m -
p e d i m é t u m . H u n c n . c o n a t u m p o n i t v t m e d i ú i n t e c 
a ¿ l u m , & p r i u a t i o n e m eius}qa pu ta t eífe a l iqd p o f i t i -
u u m , ( S c i n h o c á p r i u a t i o n e , f e u o m i f s i o n e . - . ¿ l u s d í -
ftingui,& n ih i l omin9 no peruenit ad a¿ t i i , ga vel De» 
non 
C a p 1 1 . V c r u m a d m e r i t a m a p u d D e u m a l i q u i s á f t a s h o m i n i s , & : c . 4 ^ 
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Confirma. 
n o n v u l t a d i l l u m c o n c u r r e r C j V c l a l i u d i m p e d i m c n -
c u m c o n a n t i v o l u n c a t i r e l i l b t . H a c i g i t u r p a r t i t i o n c 
f u p p o í i t a , d i c i t i n ó m n i b u s i l l i s p o í T c i n u e n i r i m e n -
t u m p r o p r i u n i j óc d e c o n d i g n o ^ a c p r c m d e c u m d i c i -
t u r , m e r i t u m e í f e a í S u m , i n t e l l i g c n d u m e í T e l a t e d e 
p r o p r i o a ¿ l : u , v e l d e q u o l i b e t a l i o m o r a l i c c r i l l i a E q u i -
u a l é t e ^ t f u n t m o r a l i s p r i u a t i O í V e l c o n a t u s . A d c u m 
m o d u m , q u o D . T h o m a s J . i . q . / i . a r t . ó . e x p l i c a t d c h -
n i t i o n e m p c c c a t i j q u a d i c i t u r eíTe dtctum, velfacium3 
'vdconcupttum contralegm Dei} d i c e n s f u b i l l i s r e r m i m s 
l i g n i f i c a n t i b u s a d i o n e s , f u b i n t e l l i g c n d ñ s e í T e o p p o -
fitasomiísiones: n a m p e c c c u m c t i ámef lTc p o t e f t n o n 
d i é l u m , v e l f a f t u m , v c l n o n c o n c u p i t u m í e c u n d u m 
l e g e m D e i . 
A t q u e h i n c f u m i t u r p r i m u m f u n d a m e n t u m h u -
ius f e n t e n t i a : : n a m m e n t u m pcena» p o t e f t efle í i n e a -
¿ l u : e r g o óc m e n t u m p r x m i j . A n t e c e d e n s f u p p o n i t u r 
ex D . T h o m a f u p r a a r t . ^ . d i c e n t c p o í f e i n u e n i r i pec-
c a t u m í i n e a l i q u o a é t u , f i c u t i n e a d e m i . 2 .qu .6 . a r t . 3 . 
d i x e r a t , p o í f e i n u e n i r i v o l u n t a n u m í í n e a é t u : o m n e 
a u t e m p e c c a t u m eft m e r i t o r i u m p c e n x . C o n f e q u e n -
t i a v e r o p r o b a r u r á p a r i t a t e r a t i o n i s ^ u i a t t c u t o m i t -
t e r e b o n u m ^ e b i t u m m a i u m e f t , i t a a b f t i n e r e á m a l o 
p r o h i b ! t o , b o n u m , óc l a u d a b i l e ef t , óc i i c u t p r i m u m 
p o t e ; l i i e r i i í a e a c i a , i t a & f e c u n d u m : e r g o i c u t p r i -
m u m eft m e r i t o r i u r n poenas j i t a óc f e c u n d u m e ( l m c -
• r i t o r i u m p r s e m i j . E t c p n f i r m a t ü r : n a m E c c l e í í a f t . ] ) . 
b e a t i f i c a c u r i i l e , qui inuenttis eft fine macula: ¿ t d e i l l b 
f u b d i t u r . Quipotutt tranj'gredi, O1 non eft tranfgrejjiu ifd 
ceremala crnonftcit. B t a d d i t u r . Ideoftahilitapuntbona 
i ü m i n D o m m o : c r g o i l l a a b i l i n e n t i a a m a l o d g n a e i t 
Conftrm.z. r e t r i b u t i o n e a p u d D e u m . C o n h r m a t u r f e c u n d o ,q.a 
d u x f u n t par tes v n i u e r f a l i s i u ñ i t i g , ^ : . f a c e r é b o n u m , 
& d e c l i n a r e á m a l o j t e f t e D . T h o m . z. i . q . y p . a r t . 
A r i f t o t e l e 3 . E t h i c o r . c a p . f . & f u m i t u r e x i l i o Pfal .146. 
Declina a malo,&fac bonum& inhabita in feculumfeculi: 
f e d m e r i t u m r e f p o n d c t i i i f t i t i s : e r g o 111 v t r a q j p a r t e 
i ü f t i t i a e p r a e c i f c f p e ¿ t a c a p o t e f t m e n t u m i n ü e n i n . A l -
t e r u m f u n d a m e n t u m h u i u s fentent iae f u m i t u r ex 
p a r t e c o n a t u s ^ q u i a p o t e f t v o l u n t a s c o n a r i n o n fa 
c e r e p r o p t e r i m p e d i m e n t u m , e r g o íi c o n a t u s f í r a d 
b e n e o p e r a n d u m , f o l u s f u f t i c i t a d m e n t u m i i n e a é l u , 
c u m per v o l u n t a t e m n o n ftetjquominus c u m e o n a -
t u f í m u l e t i a m a é t u m h a b e a t . 
N i h i l o m i n u s v e r a f e n t e n t i a e f t , a d m e r i t u m p n e -
m i j a p u d D e u m r e q u i r i p r o p r i u m , óc p o l í t u i u m a -
¿ t u m v o l u n t a c i s . H x c e f t e o m m u n i s T h c o l o g o r u m 
d o ¿ l r i n a , q u a m e x p r e í T e t r a d i t D . T h o m a s i . 2. q . 9»-
a r t . ^ . a d í . & i n z . 2 . q . 7 9 . a r t . i . a d z . & a r t . a d 4, A l t i t i o -
d o r e n . l i b . 2 . f u m t r a ¿ t 29 cap . 2 . q , i . ad 2 . D u r a n d . i n 2. 
d.31 q z .ad 2. & ex p r o f e l f o t r a d i t M a i o r i n 3. d i f t . 38. 
q t . C u m e l . í 2 . q . n 4 . a r t . 3 . d i f p u t . < ) . a l i ) v e r o T h c o l o g i 
i d p o c i u s f u p p o n u n t j q u a m d i f p u t a n t . V t a u t e m h a n c 
f e n t e n t i a m p r o b e m u s i n p n m i s e x c l u d e n d u m e f t i l -
l u d m e d i u m í n t e r a £ h i m , óc p r i u a t i o n é a ¿ t u s ; ' q u o d 
A n g e f t u s fingit, óc c o n a t u m a p p c l l a t , q u i a i n v o l ú n -
t a t e n u i l u s c o n a t u s m o r a l i s » & v o l u n t a r i u s i n t e l l i g í 
p o t l í n e a l i q u o a ¿ l : u p o í í t i u o a b i l l a e b e i t o , i i c e t b o -
n u s a f t u s v o l u n t a t i s p o f s i t e f l e , <Scappe l l a r i cona tus 
a d a l i u m a é l u m , q u e ñ i f o r t a í l e p e r h c e r c n o n p o t e f t . 
V t r u m q u e l í m u l d e e f ó r a t u r , & p r o b a t u r : n a m v e l a-
i t u s , a d q u e m v o l u n t a s c o n a t u r , eft e x t e r n u s , i d e f t , 
a l t e r i u s p o t e n t i l a v o l ú n t a t e , v e l ab i p f a v o l ú n t a t e 
e l i c i e n d u s . S i a f t u s fit e x t e r n u s , óc h o m o p o f -
fit e x e q u i i l l u m , t u n e l i V o l u n t a s v e r é , óc e fhca -
c i t e r c o n e t u r , h a b e b i t e f f e c l u m , óc i t a n o n c r i t fi-
n e a é l u , a d q u e m e o n a t u r . S i v e r o e x e c u t i o v o l u n -
t a t i s n o n e f t i n h o m i n i s p o t e f t a t c , q u i a v c l D E V S 
n o n v u l t a d t a l c m a é l u m c o n c u r r e r e , v e l p o t c n t i a 
h o m i n i s e x e c u t i u a a l i t c r eft i m p e d i t a j t u n e c o n a t u s 
v o l u n t a t i s n o n e f t , n i í í a l i q u o d d c f i d c r i u m . f e u a í f e -
¿ l u s a d e x e q u e n d u m t a l c m a é l u m i í í p o f s i t , ¿ c t u n c 
c o n a t u s i l l e m e r i t o r i u s eíTe p o t e f t fine a ñ u , q u e m 
p r o o b i e é i o h a b e t , q u i a t u n e v o l u n t a s p r o f a f t o r c -
p u t a t u r , noÁ t a m e n p r o p t e r e a ta le m e r i t u m c f t f i u e 
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VrgttHf 
a í l u a b f o l u c e , ^ h m p l i c i t e r , q u i a c o n f . i t u s i l l c a l i -
q u i s a é t u s eft ab ip fa v o l u m a t c e l i c i t u s : n a m eft d c l i -
d e i i u m , ó t a c t u a l i s a l í l ¿ t u s c i u s . 
I d e m q u e a í g u m t i u u m h e t , l i v o l u n t a s d i c a t u r c o -
n a r i a d a ó t u m a l e e l i c i t u m , v e l e l i c i e n d u m . N a m l í 
t a l i s a e h i s e i i n p o t e f t a t e v o l u n t a t i S j i : i l l u m n o n d i -
c i t , p r o f e d o a d i l l u m n o n e f t i c a c i t e r c o n a t u r , fed ad a'S",>;í 
f u m m u m i n e f r i c a c i t e r , Oc t u n e c o n a t u s n o n eft > " i h t i i , n ^ 
fimplex a l i q u i s a f t ec tu s , feu u e l l c i t a s , ( v t v o c a t r ) 
q u a l i r e f l exa f u p e r a l i u n i i n i p c r l c í f t c a m a t u m , f e u 
' " d e l i d e r a t u m . V n d e l i i n t a l i c o n a t u p o t c i l e l l e a l i -
q u o d m e r i t u m , i l l u d n o n eft l i n e a l i q u o a d u e l i c i t o 
v o l u n t a t i S j l i c e t i m p e r f c é t o , «üircf leXo. Q u o d t i v o -
l u n t a s i t a c o n e t u r a d a ¿ l u m e ! i c i t i i u i , v t e x e q u á t u r 
i l l u m j t u n c c o n a t u s v o l u n t a t i s n o n eft a l i q u i d d i í t i n -
¿ l u m a b ef te«5t ione i p l i u f m e t a ¿ l u s , ñ e q u e i n i l l o 
c o n a t u eft a l i u d m e r i t u m , q u a m i i t i n i p l o a ó t u E r g o 
p r o p t e r m e r i t u m c o n a t u s n o n o p o r t e t ringere m c i i -
t u m l i n e a ¿ t u , c u m c o n a t u s ip fe n o n p o í s i r c l f e ita N O-
l u n t a t e í i n e a l i q u o a ¿ t u a b i p f a e l i c i t o ( ^ ( . c n c a l i c c t 
i n t e r a l i q u e m p a r t i c u l a r e m a ¿ t u m , « & p n u a t ' o n c m 
c ius c o g i t a r i p o f s i t c o n a t u s q u a l i q u i d m é d i u m í n -
t e r v t r u m q u e : n i h i l o m i n u s í n t e r a ¿ l i j m , & p n u a r j o -
n e m a f t u s g e n e r a t i m f u m p t a m , n o n p o t e f t i r i t e l ü g i 
c o n a t u s m e d i u s , q u i a n o r í p o t e f t h n g i c o n a t u s p o í i i t i -
u u s , 6< d i f t i n ó t u s a b a f t u p r i m o , q u i n o n l i t a ¿ t i i s c l i -
c i t u s a b ip fa v p l ú t a t c , q u i a pe r i l l u m c o n a t ú a ¿ t u a l i -
t e r m o u e t u r v o l u t a s v o l é d b , f e u d c í i d e r á n d o a l i u n l 
a í h i m i u t e r n u m , v e l c x t e r n u m , i l i a a i i t e m m o t i o a -
é h i d l i s v o l u n t a t i s ü i s q u i d p o l u i u u m i n i p f a eft d i -
ftinduvn a b s e t u p r u n o , & i l l i a d d i t u m , óc p e u d e n s 
ab f f ü c i e n t i a i p l i u s v o l u n c a t i s , c u m v o l u n t a s i p f a l i -
b e r e c d n e t u r , & c o n f e q u j é m e r p e n d e n S e t i a m á c o n -
c u r f u D e i : e r i t a l i q u i s a&us a b ipfa v o l u n t a t e e l i c i -
t u s . I g t u r e x h a c p a r t e n o n p o t c i l d a t i m e r i t u m l í n c 
a t í h i . 
S u p e r e f t , v t p r o b e m u s i n f o l a c a r c n t i a a f t u s m a l i 
n o n p o l f e m e n t u m i n u e n i r i í i n e a f t u i Q u o d i n p r i -
miv- p r o b a n t d i d i a u f t o r e s p r . r f e r t i m D . T h o m a s e x e í^?w pUr¿ 
d i í í e r e n t i a i n t e r m e r i t u m , ÓÍ d e m e r i t u m , n a m m e - omjffi0a, 
r i t u m h a b e t r a t i o n e m b o n i , d e m c r i t U m a u t e m r a - y ^ ^ ^ 
t i o n c m m a l i : b o n u m a u t e m c o n f u r g i t ex i n t e g r a mrito. 
c a u f a , m a l u m v e r o ex q u o c u n q u e d c f e ¿ h i , & i d e o J i- ¡¿probatur 
ce t a d p e c c a t u m , feu d e m é n t u m fu fhce re p o f s i t , n o n ^DJ-QW, 
f a c e r é , q u o d q u i s t e n e t u r , n i h i l o m i n u s a d m e r i t u m 
n o n f a t i s e f t p u r a n c g a t i o a < f t u s m a l i , f e d n e c e í f a r i a 
eft p o l í t i u a v o l u n t a s , q u a q u i s v e l í t - , a u t n o n age re , 
q u o d p r o h i b i t ñ e f t : a u t t e n t a t i o n i r e í i f t e r c , q u i a f i n e 
v o l ú n t a t e p e i f e f t a , i m p r o p r i a n o n p o t e f t el le m e r i -
t u m . I tac j j a d d e m c r i t j u m fuff icere p o t e f t v o l u n t a -
r i u m i n d i r e ¿ l : u m , f e u i n t c r p r e t a t i u u n : a d m e n t u m 
au t e m , q u o d p e r f e f t i u s ef t , r e q u i r i t u r v o l u n t a r i u m 
p e r f c ¿ t u m , & d i r e ¿ l ; u m , q u o d l i n e aétu v o l u n r a t i s 
e l le n o n p o t e f t , v t ex i . z . q . ó . f u p p o n o . P o t e f l q u e h o c 
c o n f a r m a r i ex d o d r i n a D . T h o m a e i n e a d e m q u x f t . 
a r t .3 . v b i a i t j o m i f s i o n e m a f t u s n o i ? ef le ind!redc5ac 
m o r a l i t c r v o l u n t a r i a m , n i l í q u a n d o h o i n o p o t e f t , d e 
t e n e t u r a l i q u i d f a c e r e , d<:fcicn8,ac v i d c n s i l l u d n o n 
f a c i t . H o c a u t e m acc ide re p o t e f t i n o m i f s i o n e b o n o -
r u m a ¿ l u u m , n o n a u t e m i n o m i f s i o n e m a l o r u m : 
n a m i n b o n i s a é l i b u s p o t e f t f u p p o n i p o t € f t a s , d ' o b -
l i g a d o f a c i e n d i , i n m a l i s a u t e m l i ce t f u p p o n a t u r p ó -
t e l a s , n o n p o t e l i f u p p b n i o b l i g a t i o , óc ideo l i c e t o -
m i f s i o b o n i a ñ u s p o f s i t e í fe m o r a l i t e r v o l u n t a r i a 
t a n t u m i n d i r e í t e , i t a v t h o m i n i a d d e m e r i t u m t r i -
b u a t u r : n i h i l o m i n u s o m i f s i o m a l i a ó l u s n o n p o t e f t 
i t a e f f e v o l u n t a r i a m o r a l i t e r , & i n d i r e ¿ l e , v t a d m e -
r i t u m t r i b u a t u r , fed o p o r t e t e f t c d i r e f t c v o l i t a m p e r 
a l i q u e m a í t u m . 
D e c l a r a t u r p r « t c r c a , & v a r i j s m o d i s c o n f í r m a t u r s. 
h x c r a t i o q u i a a b f t i n e r e a b a f t u m a l o n o n p o t e f t c í T e Authorts 
m e r i t o r i u m ; n i í i fit v o l u n t a r i u m - a l i o q u i m e r c r e t u r ^ ^ ^ / w 1, 
h o m o d u m d o r m i t , q u i a n i h i l m a l i o p e r a t u r . N o n adidem* 
p o t e f t a u t e m eífe v o l u n t a n u m , q u i n a l i q u a f u f h c i e s 
e o n f i d e r a t i o p r a j c e d a t j q u i a n i h i l v o l i t u m j q u i n p r a : -
N n 3 t o g n i -
7 . 
Reijcitur 
Keijáti Y. 
9. 
Secunda. 
l o . 
Tenia. 
Ad r alione 
pro A gefto 
inn.4. 
4 2 6 " L i b . X I I . D e m e r i t o g r a t J X j O ' 
c o g n i t u m . A t v e r o p o l i t a f u f í í c i c n t i c o g i c a t i o n e i n -
d u c e n t e a d a c t u m r n a l u m j h o m o n o n l e c o n t i n e t a b 
i i l i u s c x e c u í i o n e j m f i v o l c n d o i c r g o calis o m i f s i o m a -
l i a ¿ t u s n o n eft m e r i t o r i a j n i í í r a c i o n e b o n i a f t u s j q u o 
v u l c h o m o á ca l i m a l o a b í H n e r c . D i c e s , n o n eftc n e -
c c í í a n u m ^ v c i d v e l i C j p e r a í t u r n p o f i c i u u m ^ e d f a t i s 
e f tc , íi v o l u n t a s f u f p e n d a c o m n e m a f t u m c a m n o -
l e n d i j q u a m v o l e n d i m a l u m a í t u m j f e u o b i e f t u m í í -
b i p r o p o í i t u m . Ac p r o f e f t o m u l t i p u t a n c , h o c cíTe 
í i m p h c i t c r i m p o f s i b i l e , q ^ o d n o n eft i m p r o b a b i l e , 
v c r u n t a m e n f a l t e m e f t c e r t u m ^ d e í T e m o r a l i t e r d i f -
ficilimum,óc n o n c o n t i n g e r e , n i l i h o m o c u m m a g n a 
r c f l c x i o n e a d i d a t c e n d a c , v t f u a m c x p c r i a t u r l i b e r ^ 
t a c e m e t i a m c i r c a r u f p e n í i o n e m a f t u u m . A t v e r o v -
fus t a l i s p o t e f t a t i s , & f u r p e n f i o a ¿ t u s b o n i , q u o h o -
m o r e f u t e t a f t u m m a l u m l í b i per c o g i t a t i o n e m a b -
l a t u m , n o n eft l a u d a b i l i s , f e d o t i o f a : i m o , & m o r a I i -
t e r p e r i c u l o f a : e r g o t ahs m o d u s n o n o p e r a n d i m a -
l u m n o n p o t e f t e í T e m e n t o n u s : e r g o v t h o m o m e -
r e a t u r , n o n o p e r a n d o m a l u m , n e c e i r e e f t J v t d i r e í t c 
v c l i t i l l u d n o n f a c e r e , v d v t v e l i t f a c e r e a l i u d b o n u m 
i n c o m p o f s i b i l e c u m i í l o m a l o , ¿ t i t a n o n eft h o c m c -
r i t u m fíneaílu. 
Q u o d a l i t e r c o m p r o b a t u r e x a l i a d i f F e r e n t i a i n t e r 
b o n a m , éc m a l a m v o l u n t a t e m , n a m v t h o m o m a l e 
v e l i t j n o n eft n e c e í r e 3 v t v e l i t m a l u m , q u i a m a l u m , i d 
e n i m r c p u g n a c , f ed f a t i s e i t , q u o d ve l ic m a l u m f u f h -
c i c n t e r c o g n i t u m , e t i a m fi e x m o t i u o b o n o i n d i f c r e -
t e i l l u d v e l i t , q u i a m a l u m ex q u o c u n q u e d e f e í t u . A t 
v e r o v t h o m o bene , ac m e n t o n é v e l i t , n o n f a t i s cft, 
v t v e l i t b o n u m , fed o p o r t e t , ve y e h t , q u i a b o n u m , 
f eu e x h o n e í l o m o t i u o , v t f u p p o n o e x i .z.cfriü.ócña-
t i m c 4 . a t t i n g a m . H i n c e r g o e l t , ve a d d e m e r e n d u m 
f a c i s l u o m i f i i o b o n i a f t u s d e b i c i j C t i a m i i p e r p u r a m 
p r i u a t i o n c m , « S c i n d i r e d e t a n c u i n v o l u n t a n a m , c f i e 
f u p ' p o n a t u r , q u i a i l l a p r i u a c i o b o n i a ¿ t u s eft m a l a 
q u o c u n q u e m o d o , v e l ex q u o c u n q u e m o t i u o f i t v o -
l i t a . A t v e r o o m i f s i o a f t u s m a l i n o n í u f ñ e i t p e r fe a d 
h o n e f t a t e m a f t u a l e m v o í u n t a t i s , q u u p o c e f t e í f e 
v o l i t a ex b o n o , «Se ex m a l o m o c i u o , c r g o ve fimplici-
t e r fie h o n e f t a j & m c n c o r i a í n e c e í f a r i u m c f t j v c fie v o -
l u n t a r i a , f eu i n t e n t a ex a l i q u o h o n e f t o m o t i u o : n o r t 
p o t e f t a u t e m eífe fie i n t e n t a , fine p o f i t i u o a ¿ l : u v o l ñ -
t a t i s , v t p e r f c n o c u m v i d e t u r , q u i a i n t e n c i o d i c i t 
p o l i t i u u m a í h i m , & q u i a n o n pocef t d i f e e r m i n e e r 
m o c i u u m h o n e f t u m , a c t u r p e , v c l i n d i l f e r e n s , n i f i p e r 
p o f i t i u u m m o t u m v o l u n c a c i s : e r g o a d m e r i c u m i n 
n o n a g e n d o m a l u m n e c e í f a r i u s eft p o í i c i u u s a é t u s 
v o l u n e a c i s , q u o i d v e l i c e x h o n e f t o m o c i u o . 
E t c o n f i r m a t u r , q u i a m e r i t u m a p u d D e u m d e b e t 
i n g l o r i a m e ius a l i q u o m o d o r c f c r r i , q u i a de r a t i o n C 
m e r i t i i n c o m m u n i e f t , ve fie o b f e q u i ü , v e i c o m m o -
d u m e i u s , a p u d q u e m eft t a l e m e n t u m . A t v e r o p u r a 
c a r e n t i a a f t u s m a l i n o n r e f e r t u r i n g l o r i a m D e i , q u i a 
n e c p i n t h n f c c e h a b e t i l l a m r e l a t i o n c m , c u m de fe fie 
i n d i f F e r e n s , v t b e n e , óc m a l e a p p e t a t u r , n e q ; e t i a m ex 
r e l a c i o n e o p e r a r i t i s , q u i a f u p p o n i t u r n u l í u m h a b e r e 
a ¿ t u m : e r g o t a l i s p u r a c a r e n t i a n o n p o t e f t e ífe m e r i -
t o r i a a p u d D e u m . D c n i q u e pe r m e r i t u m t e n d i t h o -
m o í n b e a t i t u d i n e m : p c r i l U m a u t e m n e g a t i o n e m a-
é t u s h o m o n o n t e n d i t i n b e a t i t u d i n e m , f e d a d f u m -
m u m a b i l l a n o n r e c e d i t : e r g o n o n f u f h c i t i l l a n e g a -
t i o a d m e r i t u m : e r ^ o f e m p e r n e e e í T a r i u s e f t a l i q u i s 
p o f i t i u u s a f t u s , i n q u o m e r i t u m f u n d e c u r . 
A c q u e e x h i s f o l u c u m m a n e e f u n d a m e n e u m c o n -
t r a n a e f e n t e n t i a e . Q u i c q u i d e n i m fitdepcccatOjfeu 
d e m c r i t o , m u l t i e n i m p u t a n t e t i a m i l l u d h a b e r i n o n 
p o f l e f i n e p o f í t i u o a f t u , e t i a m finunccontrariüad-
m i t t a t u r j n o n r e f e r t , q u i a l o n g a d i u e r f a r a t i o e f t i n 
b o n o j q u a m i n m a l o m é r i t o , v t f a t i s e X p l i c a t u m e f t . 
E t h u m a n o , ac m o r a l i m o d o i d eft e u i d e n s : n a m a d 
o f f t n d e n d u m D e u m , óc d e m e r e n d u m a p u d i l l u m , 
f a t i s e f t , n o n f a c e r é v o l u n t a t e m e ius : a d m e r e n d a m 
a u t e m r e t r i b u t i o n e m , n o n f a c i s e f t i l i u m n o n o i f e n -
d e r e , fed a l i q u i d e t i a m i n o b f e q u i u m e ius f a c e r é n e -
Ti 
Aftcriw ü 
® d c f t e f f : d a s g r a t í a e f a n d i f i c a n t i s . 
c e í f e e í f e . V n d e a d p r i m a m c o n f i r m a t i o n e r a r e f p o n - ' 
d e m u s , l a u d a n , óc p raemio a f ñ c i i u í t u m , q u i p o c u i f c 
t r a n í g r e d ^ ó e n o n e f t t r a n f g r e í f u s , p r o p t e r v o l u n t a -
t e m o b e d i e n d i D e o i n n o n t r a n í g i e d i e n d o v o l u n t a n 
t e m e i u s . E t f i m i l i t e r a d f e c u n d a m c c n h r m a t í o n e r i i 
d i c i t u r c u m D . T h o . d i f t a q . 79 . a r t . i . ad 2 q u o d d e ' i -
nzx(ikmz\o ifmindum quodpomturparstujiítU,nonim-
portat negationem puram. quodeji non faceré malü> hoc emni 
non mereturpr&mium fedfolum vttatpoenam. Importatau-
tem motum volum ata repudiantütnalujn , vt tpjumnoment 
, dechnatwnüofiendit. A d a h e r a m p a r t e i n d e c o n a t u , f a -
t i s r e í p o n f u m c ú . 
C A P V T Í I I . 
y t r u m libertas a f í m necejjkriafit^vt iü t fit 
m e n t o n t í á i 
^ E c q u z e ñ i o d i f p u t a r i p o t e f t , v e l e t i a m fecíí d u m 
i e g e m o r d i n a r i a m r e r u m n á t u r i s c ó f e n t a n e a m , 
v e l e t i a m f e c u n d u m a b f o l u t a m D e r p o t e n t i a m . I n ¿2 
p r i o n f e n f u c e r t i f s i m u m eft de r a t i o n e a í t u s m e r i ^ * 
t o r i j e f í e , v t fit l í b e r , l i b é r t a t e v t i q j p r o p r i a , qusc 
d i f f e r e n t i a m a d v o l e n d u m c o n t r a r i a , v e í f a l t e m a d 
v o l e n d u m , óc n o n v o l e n d u m r e q u i r i t , ideocp necef-
í i c a c i o p p o n i c u r , & n o n c a n t ú c o a é l i o n i j v e i n p r o i c g , . 
z c.J. & 2 . 1 a t e d c f c i a r a u i m u s . A t q ; h o c i n f e n f u v e n t a -
c e m h a n c d o c e n t c o m u n i t e r T h e o l o g i i n 3 . d . iS. t r a -
b a n t e s de C h r i f t i m é r i t o , B o n a u . a r t . i . q . i . a d 3.Scoc. 
q . v n i c . § . E / i ? g ¿ r « ^ , & i n f o l u t . a d 4 . A l b e r . a r . 2 . a d y.ckz, 
R i c h a r d . a r t . i . q . i . A l m a i n . q . 1 . D u r a n . q . z 11.5.de inxs. 
d .^ .q . 3. a d 1 .cSc d i l l . 27. c i r c a l i c e r a m M a g i f t r i . v b i a l i j 
T h e o l o g i i d e m f e n t i ü t , t S c O c h a m . i n i . d . ) 7 . q . 2 . A l e x . 
A l e n f . 3 . p a r . q . i 7 . m c m b . 2 , a r t . 2 . M a r f i l , i n 3.q i z are ». 
S o t o l i b ^ . d e N a t u r . óc g r a t . ¿.7. V e g a I i b . 1^. i n T r i d . 
o é H o ñ u s i n C o n f e í f . ¿.37- B c l l a r m . I i b . ^ . d e l u f t i f í c . 
c . i o . E e f i n e d u b i o f u i t feiiCencia í j ^ T h . m i . z . q . - á i . a r t . 
g . v b i r a c i o n e m m e r i t i , Óc d e r n e n c i p o n i c y t p r o p r i e -
t a t e m a ¿ t u s m o r a l i s , < K h u m a n i ; d e c u i u s r a t i o n e eft 
l i b e r t a s . V u d c i n f o i u t . a d 2 . d o c € t , h o i i i i n e a í efte d o -
m i n u m i I l o r u n v f ( 5 t i i u m , p e r q u o s m e r e t í j r , óc a r t .3 . 
a d z . f i c a i t . Homojic moueturdDeo vtmftrumentum.quod 
tamenmnincludit3 qum moueatjeipjumperlíbamnarbí-
tnum , & ideo perfuumattum meretur > vel demeretur apud 
Deum. E c i d e m f u p p o n i e d e m c n c o C h n l í i m 3 . p . q . 
i 9 . a r t . 3 . & 4 . i u n ¿ í : o a r t . 4 . q u 3 B f t i o n i s í S . 
P o t e f t a u t e m h z c a f l e r t i o p r o b a r i e i f d é S c r i p t u r g 2. 
I o t i s , q u i b u s í i b e r t a s a r b i c r i j d e m o a í t r a c u r : n a m i n Vrohdtur 
e i f d e m fignificacur, i d e o h o m m e m eífe p r x m i j , ajfert.exio-
prense c a p a c e m , q u i a l i b e r c a c e m a r b i c r i j i n f u i s o p e - cüScnptu-
i i b u s , < S c e l e ¿ l i o r i i b u s h a b e c . H o c p a e e c m a m f e f t e e x r^vbiliber 
v u l g a r i l o c o E c c l e í i a f í t . i s r . D m abmitioconfiitmthomi tas arb-trij 
neminmanuconfüijfui>&c. v ^ n e a á i t i u á . Ante hommem noflritra-
Vita.&mors^onum ,&malum, quodplacuentjabiturtllu ditur. 
veiep c a n q u a m p c e n a , v e l p r a e m i u m . E c c a n d e m v i m 
h a b e t i l l a cond.txonahs^Sivoluerismandataferuareco-
/ e r « 4 ¿ í / w í í e . S i m i l i modoEcc l e f i a f t . 31 .de m i t o d i c i t u r . 
Quisefthic,&laudabtmuseim:fecitemm mirabiliain vita 
fuá quiprebatm efl m tilo, &perfettm efi,&erit iüt gloria A -
í m / r f ; < ¿ f t a t i r n a d d í t u r . Qutpotuíttranjgredi¡ernon efl 
tranfgreffiu facerémdum>&nonfecit-.cpxia. l i n e h a c l i b c v -
t a t c n i h i l e l fe t a d m i r a t i o n e , v e l p raemio d i g n u m i n 
o p e r i b u s i u f t o r u m , q u o d fa t i s d e c l a r a t Sap . i cns ,cum 
a d i u n g i t . Ideoftabilita funtbonaiUm in Domino,&elee~ 
mofjnasiüiusenarrabitomnüEccleJiaSanélomn. I d e m o -
ftcndi p o t e f t e x v e r b i s P a u l i i . a d C o r . 9 . Sic volenslm 
ago, mercedem ^ ^ q u o d d e v o l u n t a t e h b e r e o p c r a n -
t e m e r i t o e x p o n i t A u g u f t i n u s l i b r . de G r a t . & l i b e r . 
a r b i t . c a p i t . 2 . S i g n i f í c a t c r g o P a u I u s , t u n c f o l u m e l T e * -
l o c u m m e r c e d i , & p r a : m i o , q ñ o p i i s l i b e i a v o l u n c a c c 
fic,(Scideodeíedicic a. T i m o t h . 4 Bonum certamencer-
tauiycurfumconfummam.fideferuam inreltquo repofttaeft 
mihtcoronaiufiitu. quamreddamihtDommus millo dietu-
jius tudex, nonfolum autem mthi , fd ex bu qui dihgunt ad~ 
uentumeim. C o r o n a a u c c m l í b e r t a t e n j o p t : u i n l i , j > -
p o n i t , q u i a v t d i x i t H i e r o n y . h b r . 2. c o n t r a í o u m Vbi 
mett 
C - U I . V tr.Hbcrtas adus neceílaria fit,vt ille íu mei•ltorills, ? 
imcfítastuccorona, necdanniatioesJ V 'nde i d c n i P a u -
l i i s . z . a d T i m o t h . i .d ix ic ,No«fC70w. t¿í / í /o - j nift qiule-
gmmeccrtauerit: vhi v c r h u m , legitime, í d e m l i ^ m h -
ca t q u o d f e c u n d u m p r s f c r i p t u m i e g í s j i d e o c p h b c r -
t a t c m f u p p o n i t j q u a m i e g i s o b f c r u a t i o r c q m n t . 
3* Q u a p r o p c e r m c r i t o p o í T u m u s h a n c v e n t a t e m 
tuxlocis c o n f i r m a r e c e f t i m o n i i s P a c r u m , q u i i n d e m á x i m e 
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p c r o p c r a l i b c r a ^ u i a D e u s i t a ñ a c u i c , v e ! q n i a n o r t 
v u l c a l i a o p e r a a d p r x m i u m accepcare , n o n c a n i < d 
i n d c f c q u i j i i o c c l í e c a m i n c r i n f c c u m i n e i i t O j v t n o n 
p o t u e n c O e u s a l i u d i n l t i t u c r c , cS: o r J i n . i r c j 4 i vehe . 
Q u x o b i c d i o p o i i u U c , i S c p r o p n a m j a c i n t r i n f c c a n i 
r a t i o n e r n a í i c r c i o n i s c a t h o l i c . v l a m p r o b a c s ; , ói r c -
f o l u c i o n e m q u . r ü i o n i s i n f e c u n d o í c n f u f u p r a p r o 
F í t f r t t ? « 5 Í W p r o b a r c f o l e n t 3 h o m i n t m e í r c l i b e n a r b i t r i o q u i a e í t p o l í c o de p o c e n t i a D e i a b f o l u t a . I n o n o L n i n i l o a l i - ®£ui*9 
qutbusean- capax p r j e c e p t i > p r x m i i , Ó¿ poens^ v t i n d i f p u c a t . de 
dem líber- L i b e r o a r b i t r i o ex p r o f c í T o t r a d i t u r á B e l l a r m i n o l . 
tatem de- ^ .de G r a t . ¿ ^ l i b e r - a r t . q u x c o m p e n d i o f c i d e n i ¡ e -
monfiiant. f e r c l i b . v d e l u l i i f i c a t . c a p . 10. & n o s a l i q u a d i x i m u s 
i n d i f t o p r o l e g o m . 2 .<Sc in l ib . 5. cap. 4 . S u p p o n n n c 
e n i m P a t r e s i n i l l i s t c ñ i m o n i i S j q u o d ficutnonpof-
q u i S t h o l a i b c i d o c u c r u n t , p p 0 e el le v e r u m mtVU 
t u m a p n d D e u m per o p n s n o n l i b e r n m á n e c e l i i i t a -
t C j f c d coacc ione t a . i t u m , i d e l l p- j i a p n s t a r m n n v o -
l u n c a r i u m , p r a : f c r t i m c u m p e r f e f t a c o g n i t i o n c , & 
a d u e r c c n t i a r a t i o n i s f a c l u m . l c a l e n t i c M a i o r i n j d . 
i S . q . i . v b i a d m i t t i c h o c e i r e p o f s i b i J e d e p o t e n t i J u b -
f e n t o p e r a h o m i n i s m a l a c l í e p c e n a d i g n a > n i l i e í f e n t f o l u t a , n o n t a m e n d c l c g e o i d i n a r i a , i n q u a n u l l a m 
l i b e r a j i t a n e q u e b o n a f o r c d i g n a p r a e i r u o j m l í e í i c n t v i d c t u r a d m i c t e r e d i r p c n l a t i o n e m . I d e m t f n c t t . . i l ) . 
i n p o t c ñ a t e h o m i n i s c o n f t i t u t a . Ec i d e o d i x i c A u g u - i b i d e m a r t i c . i . n o t a b . ^ . & a r c . j . d u b . í . ó c O I c h o c . i b i -
ftinuslib.deGrat.&lib.aib. cap. 2. ipfadiuínapracep- d e m q 
ta homininonprodejfent > mfi haberet líberum volumatu ar-
b í t m m f q u o ea faciens ad promijja p ü A p e m m m . E x . 
i n f e r i u s a i c , c u m D a u i d e u m b e a t u m p r a e d i c a t j C U Í u s 
v o l u n t a s f u i t i n lege D o m i n i , Taris i n d i c a r e b o r n í -
n e m v o l ú n t a t e f u á i n lege D e i c o n f i ñ e r e 5 q u i a m i n i -
r u m íi i l l u d n o n e f f e t p o i i e u m i n h o m i n i s v o l ú n t a t e , 
& p o t e f t a t e } n o n i a m cíFet p r o e m i o b e a t i c u d i m s d i -
g n u s . E t i d e o c t i a m d i x i t B e r n a r d . i n l i b . d e G r a t . & 
l í b e r , a r b . Toüe liberitm arhitmm, & non ent, quodfal-
umir: Se f e r m : 81. i n C a n t i c: Vbt non esl libertas. nec me -
ritum. Q n o d o p t i m e c o n f i i m ^ n poce i t i l n s S c n p c u -
r a s l o c i s , i n q u i b u s d i c i t u r , D e u m i u d i c a t u r u m v -
n u n q u e m q u e f e c u n d u m o p e r a f n a j t a m q u o a d p i x -
m i u m b o n o r u m , q u a m q u o a d p c e n a m m a l o r u m , 
n o n i u d i c a n t u r a u t e m h o m i n e s , n i l i de o p c n b u s l i -
b e r i S j V t m a n i f e f t u m e f t q u i a n e c l a u d a t u r q u i s p t o -
p t e r i l l a , q u a : n e c e í T a r i o a g i t j n e * . e t i a m v i t n p e r a t u r 
p r o p t e r € a , q u a : a g e r e , a u t v i t a r e n o n p o t e i t . E r g o 
c u m o p u s m e r i t o t i u m firpropria m a t e r i a d i u i n i 111-
d i c i i j & i u ñ i t Í 3 B p r a : r n i a t i u 3 e ( v t l i c d i c a m ) f i c u t pec-
c a t u m e í l m a t e r i a i u í l i t i a e v i n d i c a t i u ^ , v t r u n q u e ef-
fe d e b e t o p u s m o r a l e j a c l i b s r u m . E t h a c r a t i o n e 
p r s e n i i u m i u f t o r u m d i c i t u r f r u í l u s a d i n u e n t i o n u m 
i p í b r u m i i i x t a i l l u d í f a i . 3. Dictte.lujio, quomanibene, 
qííoniam fructum adinuentionum[uaruni conudet: Qutá 
( v t i b i a i t D i u u s H t e r o n y m u s ) qu&femmaüerithomo3 
hite & metet: a d G a l a tas fexto . - Et vnufquifque omis 
futimportabit. N e c p o t u i c m d i u s e x p l i c a n l i b e r t a s o -
p e r u m j q u i b u s t a l i s f r u í l u s a c q u i r i t u r j q u a m v o c a n -
d o i l l a i u í l o r u m a d i n u e n t i o n ? s , í i c u c de i m p i o i b i -
d é f u b i u n g i t u r : V&hnpioinmdü quiarembutíomanuU 
emfietei: q u a m p o n d e r a t i o n e m i l i o r u m y e r b o r u m 
i n l i n u a u i t D . T h o m a s d i ó l a q . i i . a r t . 3. i n a r g u m e n 
to.Sedcontra. E i q u e a d i u n g i p o t e f t , q u o d h a c r a t i o -
ne m e r i t a i u f t o r u m d i c u n t u r p r o p r i e o p e r a i p i b -
r u m , i d e f t , p r o p r i e h u m a n a , i n q u i b u s h o m o n o n 
t a n t u r n a £ i t u r 3 l e d e t i a m f e a g i t , & d e t e r m i n a r . & i -
d e o d i c i t u r A p o c a l y p . 1 4 Beaúmortu'hqutm Domino 
mor 'mntur, amado tam dicit Spirím ¿vt requitjcant a labo 
ribm[uüyOperaemm tüorumfequuntunllos. D e n ¡ q u e c o n -
firmar! h o c p o t e f t ex C o n c i l i o T r i d e n t i n o q n o d i n 
o p e r i b u s g i ' a í i x 3 < S í f a l u c i s l í b e r t a t e m r e q u i r l t feíT. 6. 
cap. ^. Se f e q u c n t i b u s . N a m l í c e t e x p r e f s i u s i b i , óc in 
c a n o n e q u a r t o , l o q u a t u r d c a í b b u s , q u i b u s d i f p o -
n i m u r a d i u f t i t i a m , n i h i l o m i n u s , & r a t i o cft e a d e m 
d e c a e t e r i s o p e r i b u s m e r i t o r i i s , quae l i m u l f u n t m o -
ra les d i s p o l i t i o n e s a d f e c u n d a m i u r t i h c a t i o n e m j f eu 
a u g m e n t u m g r a t i ^ 3 ¿ v : a d g l o r i a m f u o t e m p o r e o b t i -
n e n d a m . E t i t a e o d é m t í d o de c á e t e r i s o p e r i b u s m c r i 
t o r i i s l o q u i t u r t o t o c . i c » . i j . i 3 . & J6. (Scincan. 31. óc^z* 
A&filtem d j p & í c j h t e abfelutA pojfmt mereri ho-
mmesper ¿61 m v o l u n t a í u m n líber os * 
4* í ^ I c e t f o r t a í T e a l i q ü i s j h i s ó m n i b u s r a t i o n i b u s , & 
EA; Tnden 
tándem 
confirma-
tur. 
i . a r t . 4 . ¿k c i t a t u r e t i an^ P e t r u s d e A l i a c o , q u i 
e t i a m d c f a d t o a d m i t t u n c a l i q u a m d i f p c r i r a t i o n c m 
i l l u s I e g i s f a l t e m i n C h r i i l o j q u e m m e r u i l l e p u r a n c 
p e r a f t ú f r i n t i o n i s j f c u b c a t i t i c a r d i j e i i i o n i s o m n i n o 
n e c e H a r i r ^ v e l q u i a f o r t e c x i f t i m a n l t i n C h r i f t o n o n MH*ftma£ 
f u i f l e a d u s l i b c r o s a n c c e r s i c a t c , v e l q u i a l i c e t a l i o s a - n icnt l ^ 
£ t u s l i b e r o s h a b u c n t 3 d e b n i t n i h i l o m i n 3 ' p c r i l l í i p c r exem^o 
fcltírsimu'aftu q u a n u i s n e c c i r a r i ñ , r n c r c r i . E t h o c e f - W ^ f C W I 
Ccpotcf t p r i m u r a i l l i u s f e n t e n t i x f u n d a n i c n t n m , ftl D M i n u 
t L i n d a m e t i t ú f e c u n d ü á p r i o r i c i u f d é f e n t c n t i a r c f - ^ . 
fe v i d e t u r j q u i a D o ó t o r e s a l l e g a n e x i f t i m a n t ^ n e r i t ü SeCUttdtlí 
n ó e i r e p i o p n e c a c e o p e r i s e x n a t u r a r e i j f c d c o n u c n i - ^ W ; ¿ ¿ í W ; . i 
r e i l h í o l ü e x i n í t i t u t i o n c , Óc a c c e p t a t i o n c d i u i n a , v t priori. 
i n f r a v i d e b i m u s . H i n c e r g o i n f e r u n r , ' h c u t n ü c D e u s 
v o l u i c a d m e r i t ü a c c e p t a r e o p e r a l i b e r e f a f t a j i t a - p o -
tu i lTeacoep ta r e v o l u n t a r i i i a m o r ¿ > v . g . e t i a e x n e c e f -
l í t a t e f a ó t ü 3 q u i a l i o c p e n d e c c x v o l ü t a t e D e i 5 q u i p o -
t u i t p r o m i t t e r e p r a : m i ü r u b c ( 3 d i t i o n c o p e n s v o l ü -
U r i i j f i c u t n u n c p r o t ó i n t f u b í ó d i t i o n i B o p c r i s l i b c r i . _ . 
T c r t i o p o c c f t h o c f u a d c n j q u i a pra?m>u d e b e t u r h o - * 
i 1 e f t 3 t i o p c r i s , v t i n f r a d i c e m 9 3 í c d c a d é h o n e ^ a s , q u « 
c í i i n o p e r e l i b e r o , p o t e f t e l le in o p e r e n c c c l I a r ¡ o , v c 
p a t c t i n a ñ u c h a r i t a r i s v i x , & p a t r i . r , h a b c t e n i m e á -
d é b o n i t a c é ; q u i a h a b é t i d é o b i c ¿ l : r i ; l i c c t . . I i c e r a | p l i -
c a t ü , b o n i t a s e n i m ex o b i e í l o f u m i t u r j n ó e x a p p l i c a 
t i o n e , e r g o p o t e f t D e u s i J l L Í a f t ú p r o p c e r e a n d e b o n i -
t a t e a d p r s e r n i ü a c c e p t a r e f í u c n e c e i r a r i o , l i u c l i b e r e 
l í a t . A c c e d i t t a n d é j q u o d J i b e r t a s ¡ n a < 5 i u n ] h i l e r t , n i l i Vlt'tmum. 
d e n o m i n a t i o á p o t c n t í a i quae r c í p e d l u a f t u s e x t r i n f e 
c a d e n o m i n a t j o e / ^ c r g o p r o p t c r f o l a i l l a n i n o p o t c f t 
a d i J s i t a l i e r i d i g n n s p r c e m i o ^ v t Í T n c i í / a c í T e n o n p o f -
í í t / c n á D e o a c c e p t a n , c t i a m d c a b r o l u t a p o t e n r i a . 
N i h i l o m i n u s f e c u n d o d i c e n d ñ e i t í p r o p r i a m l í b e r ^ 
t a t é a d ' j v e l q u o a d f p e c i l i c a t i o n e , v e l f a l t é q u o a d e x AjTertioz] 
e r c i t i ü j C x n a t u r a r c i ^ & e f i e n t i a l i t e r e í r e n c c e i T a n á a d o ^ , ^ 
p r o p r i i i m m e n t ü , i t a v t í í n e i l l a i n u e h i r i n o n p o ^ i t , ^ ^ ^ 
e t i a d e p o t e n t i a a b f o l u t a . I r a f e n t i u n t c o m m u n i t e r rfc7tt;;/ non 
T h s o l o g i a l l e g a t i , i d c m q j f u p p o h u n t í a n í l i P a t r e s , ¡tberumejfd 
q u a r d o ex m é r i t o a ó l u ñ ¡ i l i o r u m l i b e r t a r é c o l h g u n t : mentoriUi 
n a m l i n e c e f s i t a S j h b e r t a t i s a d m c r i t ü n ó cífee i n t r i n -
feca ex nat u r a rei5fed ex i n í U t u t i o n e 3 c S c a c c e p t a t i o n é 
d i u i n a p o í f e t f a c i l e r e f p ó d e r i , o p e r a h o m i n ú c f l c m e -
r i c o t i a , n o n q u i a l i b e r a l i n t > f c d q u i a D e u s a c c e p t a r c 
i l l a v o l i i i r , c o n t r a r i ü v e r o f a n f t i P a r r c s f u p p o n í i t j n i -
n s i r ü i d e o b o n a o p e r a h o m i n ú d i g n a e í T e p o i r c v t a c - ^ 
c e p t e n t u r a d m e r i t ú , q M Í a l i b e r a f u n t . ( ^ i i o d o p t i m e o n > i r m ' * 
p o t e í í á c o n t r a r i o c u r W i r x n á r i , q u i a n o n p o t e f t o p u s ' ? 
e l T e m e r i t o r i u m pceriar ,nih l í t l i b c r ú . Q u o ( i n f u d i x i t 
A u g . l . d e V e r a r e l j g . c . i 4 . & l . i . R e r r . i ¿ l c.í^.Vfqueadeo 
peccatum voluntarmm malum eñ j vt nullo modo fu pecca-
tum finonfitvoluntariíim: óc A r i f t . ^ . E r h i c o r . c . ^ . l i m i -
l i t e r d i x i t , n o n r e p r t ; h c n d i h o m i n é p r c p r c r n a t u r a l é 
d e f e ¿ t u m 3 f e d p r o p t e r e a , q i i x p c r i n e r r i o m , v e l o t i ü 
C o m m i t t i t , d : r a t i o i p f a n a t u r a l i s d o c e t eífe i n i u f t i f s i 
m u m p u n i r e a í i q u e m p r o p t e r i d j q u o d v i t a r e n o p o -
t e r t , e r g o fímili m o d o n o n p o t e f t o p u s c í í c p r a e m i o 
L - / a r g u m e n t i s f o k j m p r o b a r ! , d e f a f t o , & f e c u n - d i g n u m , f í a b í c p l i b e r t a i e e x n c c c f s i t a t e f i a t : n a m o p 
d ü i i í o r d i n a r i a m í e g e m n o n m e r c r i h o m i n e s j n i f i p o í i t o r u m e a d c m e f t r a t i o . 
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Denique p roba tu r á p r io r i , quia eíTc m c r i t o r i u m , 
vc l d e m e r i t o r i u m eft propricras qu-rdam mora l i s , 
& ideo neceíTar io , ac eíTential i ter fupponi t i n a f tu 
c í í e m o r a l e , fine quo i n t c l l i g i non p o t c í l p r o p r i c c a s 
moral is 3 at vero aftus moral i s p r i m a r i o 3 (Scquafí 
f o r m a l i t c r c o n í r i t u i t u r per cfTe i i b e r u m , v t ex i . z . 
f u p p o n c ^ e r g o n o n p o t e í l i n t c l ü g i m e n t u m i n a í l u , 
n i f i l i be r l í e . £ t conf i rmacur , nam o b fimilem r a t i o -
n e m non l a u d a m u r , nec v i t u p c r a m u r propterea j 
quaí natural ia func, fed p r o p t e r b o n o s , v c l malos 
m o r e s , qu i l ibe r ta tem r e q u i r u n t : n a m af tura eíTe 
laudabi lem3 vc l v i t u p e r a b i l e m , cí l proprictas m o -
ralis eius , Se ideo fupponi t in eociTel iberum, q u o d 
e í t e í T e m o r a l e , idem ergo cí t de m é r i t o : nam m e n -
t u m fuppon i t j a í t u m ef íe l a u d a b i l e m } á : addi t refpc-
¿ t u m ad a k e r u n i ; a p u d q u e m eft mcr i t o r iu s jp rop te r 
a l i q u o d m o r a l c o b f e q u i u m i l l i e x h i b i t u m . Et con 
fírmatur t á n d e m quia qu i merc tu r apud a l i u m j O -
portet? v t f í t D o m i n u s f u i o p e r í a , v t pofsit a l t e rum 
obligare ad prsemium rcddendum fecundum a l i -
q u a m i u f l i t i x r a t i o n e m , q u a z ín t e r mericumjíSi: p r x -
m i u m ncceíTario i n t e ruen i t , fed h o m o t a n t u m eft 
d o m i n u s o p c r u m ; q u x l i b e r e e x e r c e t 5 ergo non po-
T e f t o p u s i n t e l l i g í d i g n u m p r 2 E m i o , v e l a p t u m ad mc-
r i t u m j n i f i í í t l i b e r u m , vel ( q u o d í d e m e f t ) f u b d o -
min ioope ran t i s . D'yxi in aiTevúonciVelfaltemquoad 
excrátmm acius} qu i a h x c fu f h c i t a d d o m 1 n i u m a él u F. 
V n d c c o n f t a t , non eíTe ncceíTariam ad m e r i t u m l i -
ber ta tem q u o a d fpecihcationem í n t e r b o m í m , óc 
m a l u m j feu ( q u o d i d e m eft) non eífe ncceíTariam 
p O t e f t a t t m a d p e c c a n d u m j V t v i d e t u r fenííífe A b u -
l e n f M a t t . 2 f q. «^66. dicens, beatos n o n poffc mere -
í ' i , qu ia non habent l i b e r u m a t b i t r i u m fíexibile ad 
m a l u m j i l l a e n i m r a t i o fuppon i t , l iber ta tem a d m a -
l u m eífe nece í fa r iam ad m e r e n d u m , quod p l añe fa l -
fumef t ;a l tnsChnf tus mereri non p o t u í n e c , quia l i -
b e r t a t em ad m a l u m n o n h a b u i t . Et í d e m e r i t de 
c o n f í r m a c i s i n g r a t í a fi for taífe aliquis i ta eft i n t r i n -
í c c e c o n h r m a t u s , v t f u b l a t a c i fitpotenria peccandi, 
v t f u i t f o r t a í f e beatifsima V i r g o . Deniquenul la eft 
r a t i o j c u r a d . i i e rcndum fítneceflariusille modus l i -
b e r t a t i s , cum libertas quoadexerc i t ium j v e l e t i a m 
quoad fpecificationem í n t e r d i u e r f a b o n a , vera l i -
bertas fitj&opcrantem conftituac v e r u m d o m i n u m 
fu i a í l u s . T a i i s e n i m eft l ibertas De i ,qua nob i s l i bc -
rebene faci t , ¿Jcfatiseft, v tp rop te rea o m n i l a u d c j & 
g r a t i t u d í n e dignus ííf, ergo eadem i n creaturis fuf f i -
ciet n o n f o i u m de potent ia ab fo lu ta , fed e t iam ex 
na tu ra r e í , v t f u i s o p e r í b u s mercede digna: effician-
tur* 
A d fundamen tum con t ra r i a fententia: jquatenus 
e x C h r i f t i m é r i t o f u m i t u r , t anquam c e r t i f s i m u m , 
ftatuendumeft, C h r i f t u m D o m i n u m h a b u i í T e o p e -
ra l ibera,per quae merer i po tue r i t í tS : de fa¿ to merue-
r i t , ñ e q u e d e h o e p o t e f t e f l e i n t e r ca tho l i coscon t ro -
ue r l i a , quanuis in foluendis d i f f i cu l t a t ibus , quasin 
exp l i canda i l l a l ibc r t a t eoccur run t , í l t í n t e r eosva-
r i e t a s , v t i n i . t o m . 3 .pa r t í s to ta difp.37. late traóVa-
u i . A n vero Chr í f tu s m e r u c r í t per a f t u m amoris bea-
t i f i c u m , í n t e r eos c o n t r o u e r t i t u r , n o s a u t c m , c u m 
f u p p o n a m u s , a £ l : u m i l l u m e t iam i n C h r i f t o fuiftene-
ce i la r ium quoad exerc i t ium ,confequenter a f f í rma-
m u s n o n m a f e i s m e r u i í T e C h n í l u m p e r i l l u m a é l u m , 
q u a m p e r v i f i o n e m b e a t i f í c a m , V e l pe r ip fam v n i o -
n e m h y p o f t a t i c a m . N a m certe í i a í l u s o m n i n o n e -
cc í f a r iuspo te f t e í T e m e r i t o r i u s , v i x p o t e f t r a t i o p ro-
b a b i l i s r e d d í , cur non m e r u e r i t e t i a m per ipfam v i -
fionem , vel g r a t i am v n i o n i s . A t ve roh i s t n b u e r é 
p r o p r i u m m e r i t u m i m p r o b a b i l i í s i m u m , Se i n a u d i -
tumef t . N a m ( v t f u p r a d i c e b a m ) i n t e r d u m exten-
d í t u r v e r b u m m e r e n d i a d quod l ibe t i ü s , ve l r a t i o -
n c m debiri fundatam i n d i g n i t a t e , v e l i n a l i a c o n d i -
tioneperfona? m e r e na tura l i , feu nece í f a r i a , v t fiquis 
d í c a t , C h r i f t u m 5quiacratf i l ius D c i n a t u r a l í s , m e -
í r i i i í T e h a b e r e á p n n c i p i o gra t iam con fummatam p e í 
9-
ft eftedus grause fandificantis. 
beatam v i f i o n e m , i n quo m o d o l o q u e n d i v e r b u m 
m c r u i í T e n o n fí^mtícat p r o p r i u m m e r i t u m , f e d con-
d ign i t a t em p ropo r t i on i s fufhcientis ad fundandum 
a l iquod IUS, vel r a t i o n e m m e r i t i , non tamen p o t e í t 
fígnificare p r o p r i u m m e r i t u m , de quo t r s í t a m u s . 
A d eundern ergo m o d u m p e r m i t t i poíTet i l i a l o c u -
t i o j q u o d C h r i í t u s p r o p t e r i m m e n f u m a m o r c m D e i , 
e t i am b e a r i í i c u m merHerit , i d eft, dignus fueri t q u o -
cunque a l io b o n o creato vel i n f e , v e l i n f u i s m e m -
b r i s r ec ip i endo ,non tamen p o t u i t i n i l l o a m o r e e í f e 
p r o p r i u m m e r i t u m 5 q u o d i n p r o p r i o , & m o r a l i o b -
fequ io fundar i debet. Ñ e q u e hoc eft contra perfe-
¿ l i o n c m m e r i t i C h r í f t i , quia habu i t a l i o s p c r f e í t i f s i -
m ( ) s a é l u s , a l i u m q u e a m o r e m D c i l i b e r u m , p e r q u e m 
m e r u c r í t . 
A d a i i u d f u n d a m c n t u v n f u m p t u m ex acceptatio-
n e d i u i n a i n p r i m i s l icet daremi is , m e r i t u m h o m i - Adt.fun-
n í s , e t iam quoad d i g n i t a t e m , feu va lorem p e n d e r é ^ ^ ^ ^ ^ 
e x o r d i n a t i o n e , ve laccep ta t ioneDei , p o í í c c n e g a i i ^ 
confequentia. N a m Scotus, D u r a n d u s , Se a l i i ad-
m i t t u n f m e r i t u m ex acceptatione, i & n i l u l o m í n u s 
negant , p o í f e D e u m p ro m é r i t o acceptareopus n o n 
1 b e i u m , in quo non funt í ibi c o n t r a r í i , ( q u í d q u í d 
a l iqui e i s imponant . ) Qnia licet acceptat io , v e l o r -
d i n a t i o D e i í i c n e c e f i a n a , & a l i qu ideon fe r a t adme-
r i t u m , qu icqu id i l l u d í í t , n i l i i l o m i n u s ex parte opc-
r isdebetfupponere espaci ta iem, v t pofsit ad i l l u d 
g e m í s digni ta t is , feu caufalitatis o r d i n a r i , vc l a í f u m i 
( v t fie d i cam ) haec autem capacitas i n opere mere 
n a t u r a l i , 6c non l i b e r o , n e c m o r a l i n o n i n u e n i t u r . 
Q u a p r o p t e r n o n potcftDeus magisacceptaread me-
r i t u m a í i u m n a t u r a l e m , i d e ñ n e c c í r a r i u m , q u a m 
h a b i t u m char i t a t i s , ve l q u a m p u l c h r ! t u d i n e m , v e l 
a l i q u i d f í m i l e . Quap rop t c r f i Deusp romi t t e r e t d a r é 
tale b o n u m h^ben t i a í t u m al; quem necelTarium > i l -
l u d b o n u m n o n haberet r a t ionem praemii, fed l i b e -
ralis don i fub ta l i condi t ione l ibera l i ter p romi f s i .S i -
cut fi Rex p r o m i t t a t talem hono rem h o m i n i nato 
ex pa ren t ibusnob i l i bus , n o n propterca acceptaret 
nob i l i t a t em v t m e r i t u m i l l ius h o n o r í s , f e d t a n t u m 
v t c o n d i t i o n e m i l l i p r o p o r t i o n á t a m . V l t c r i u s v e r o 
re fpondcmus , falfum eíTe a í f u m p t u m i n t e l l c d u m 
de m é r i t o , quoad v a l o r c m . Se d ign i t a t em operis; 
quia i l l a m n o n accipi tpropr ieex acceptatione D c i , 
f e d p o t i u s i d c o á D e o a c c e p t a t u r , quia d i g n u m ef t , 
v t i n f r a v ideb imus . Vna autem e x c o n d i t i o n i b u s , á 
qua maximepende t dignitas operis m é r i t o ^ i i , eft l i -
bertas, quia ( v t d i x i ) eft digni tas m o r a l i s , quae eíTe 
mora le fupponere debet. 
A d t e r t i u m r c f p o n d e t u r , p rsemiumdeber ihone- 10. 
ftati operis n o n t a n t u m fecundum fe, feu phyfice ^ j . ^ w n -
í p e f t a ^ f e d quatenuspoteft m o r a l i m o d o a t t n b u i dament. 
operan t i ,qu ia licet p r í e m i u m p r o p o r t i o n e t u r opc-
r i , n i h í l o m i n u s i p f i o p e r a n t i t r i b u i t u r ra t ionc ope-
r i s , Se ideo neceífe eft, v t ei pofsit i m p u t a r i . Sicut e t - ' 
i a m D .Thomas . 1. z .q . 2J. art .z. c u m A r i f t o t . iam c i -
t a to d i x i t , tune a ¿ l u m eíTe l a u d a b i l e m , v c l v i t u p e -
r a b ü e m , quando poteft i m p u t a r i agent i , qu ia ipfc 
e f t ,qu ip r inc ipa l i t e r l auda tu r , v c l v i tupera tu r . A -
¿ tus au tem non i m p u t a t u r operan t i , nifí quando eft 
i n poteftate ipfius, i ta v thabea t domin iu ra e ¡ué ,v t i -
b i d e m d i x i t D í u u s T h o m a s : n a m qu i fine l i b é r t a t e 
operatur , mag i sag i t u r , quamagat ,&; ideo non t a m 
i l l i i m p u t a t u r opus, q u a m n a t u r a , v e l c i u s a u f t o r i , 
Q u a p r o p t e r l i c e t i n a m o r e D e i n e c e í f a r i o , delibero 
phyf ice , ac real i ter fit eadem boni tas , t amen ,qu ia 
modus operandi n o n eft i d e m , Se a m o r l íbe r a t t r i -
b u i t u r a m a n t i , t anquam fe de te rminan t i , i n amorc 
autem neceí far io de te rmina tu r a b a l i o , i d e o a m o r l i -
bereft capax m e r i t i , n o n autem neceífar i i ' s . Ñ e q u e Advltima 
r e f e r í , q u o d v l t i m o loco addeba tur , quia libertas fuafiomm. 
aftualis non d ic i t a l i qu id in t r in fecum a f tu i l i b e r o , 
n i h i l e n i m h o c o b f t a t , n a m f i t i se f t , q u o d in operan-
t c f u p p o n a t r e a l e m , Se i n t r í n f e c a m po te f ta temnon 
habendi t a l e m a f t u m j v d habend icon t r a r ium,pe r 
q u a m 
C i I I . V c r i i b e r t a s a d u s n e c e í I a n a í i t , v t i l l c l i t r n e i i t o i i u s ? 4 : k; 
tu 
Argultur 
pro aflirm 
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Argmtm 
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Tróbatur i 
Secundo, 
m 
Term. 
q u a m ef thomo dominus fui a¿t¡>Sj ra t ionccu ius d o -
m i n i i p o t c f t h o m o a c q i u i r e r e , ve! aqnictere al<quod 
iusmora lepcr a d u m f u ' u m j i q u o d í c e l u í b ta l i d o m i -
n i o faceré non poiTec. S i c c n i m quanuis d o r n i n i u m 
h u m a n u m circa res cxcrinfccás n . i u l p h y t u u m ad-
d a c v c l d o m i n o j vel r c i , c u i u s e í l d < » m i n u s ^ i h i l o -
minus admorales c í i c í t uS j de t o n t r a f t u s p l u n m u m 
valer. It& ergo hoc d o r n i n i u m a f t ü u m I i b c r o r u m nc-
cc f l aHúm efl* poteft ad m e r i t u m , e t iam íi n i h i l p h y -
í i c u m a ldat a f t u i prseter re la t ionem ad potenciam 
ta l empotc f t a t emhaben tem, nam i n rebus m o r a l i -
bus h u i i i f m o d i denominat iones 9 vel habi tudines 
magn i monienci fun t . 
quMunque liberta*, e i iam imperfeta fuf-
ficktadmentum} 
VL t í m o d u b i t a r i poteft circa hanc l i b e r t a t c m , quanta efle debeat> v t a d m e r i t ü fufhciatf E t r a -
t i o d u b i t a n d i e í t j q u i a p í u r e s dan tu r gradus l i be r t a -
t i s i n a ¿ l i b u s h u m a n i s , a í i q u i c n i m r u n t p l e n e , < S c p e r -
f e ¿ t e l i b e n , a c d e l i b e í a t i j q u i a c u m perfeda a d u e r t é -
t i a , & pleno confilio> ac I> bercace fiuntiaiii funt q u i -
d c m f u f f i c i e n t e r l i b e r i , quia c u m a d u e r t c n t i a f u f f i -
ciente ad potef ta tem mora i em agend i , Se non agen-
d i fitmt, quanuis non fiant cum plena de l iberanone, 
& con í í l io . A l i i denique fun t n o n o m n i n o neceíTari i , 
t amen imper feó l i r s ime l i b e r i , qu ia fine fufficiente 
m o r a l i c o n í í d c r a t i o n e ex aliqua fubi ta apprehenl io-
nefequuntur^ i ta v t v i x p o f s i n c c o n t i n c r i , D u b i i i m 
c r g o e f t j an q u i l i b e t i f t o r u m g r a d u u m i i b e r t a t i s a d 
mer i tumrufhc ia t? Nampar sa f l i rmansv idecu r fua -
d e r i , q u i a i n ma l i s a f t i busquae l ibe t exh i s l i bc r t a t i -
' busfuffici t ad d e m e r i t u m , ergo e t i a m i n b o n i s f u f -
ficiet ad m e r i t u m . I n c o n t r a r i u m au tem v i d e t u r 
fo luspr imus gradus fuff ícere, qu ia b o n u m ex inte* 
gra caufa, I i c c t a d m a l u m m i n o r f u f h c i a t . 
N i h i l o m i n u s m e d i a m v i a m tenendo d i cendun i 
cft, pc r f c¿ t am libertatcmjquse faicem inc luda t a ¿ l u * 
' l e m a d u e r t e m i a m , quae ad m o r a i e m poteftatem a-
g e n d i , & n o n agendi fuff iciat , nec t íTa r i am ede ad 
m e r i t u m ^ p u d D e u m , praefertim g r a t i s , vitaeaé-
ternje, q u o d f o l u m eft p r o p r i u m m e r i t u m de c o n d i -
g n o , d e q u o n u n c t ra f t amus . I t a fen t iunt T h e o i o g i 
c i t a t i j & e x p r e f s i u s a t t i g i t C ú m e l . » . z. q . i í 4 . a r t i c 4 
, i . d i f p . i . d u b . penult .ante diff ícultac. i . i u n é l a d i íp i 
3.q. 113. a r t . 3 . E t p r o b a t u r p r i m o r a t i o n e i n i i n u a t a j 
quia m c r i t u m , d c quo agimus5eft m a g n u m , 6c excel-
l e n s b o n ü m m o r a l e ^ e r g o c x parte p n n d p i i requi r iÉ 
caufamper fedam, <3cpienurndorninium. S e c u n d ó 
quia ad d i rpo f i t i onem v l t i m a m g r a t i x r e q u i r i t u r 
p rop r i a l i be r t a s , 6c vfus cius i ta perfeduSjVt fitiri 
mora l i poteftate vo lun ta t i s c o n u e r t i j & non con -
u c r t i : ergo ad m e r i t u m de condigno non m i n o r l i -
bertas neceíTariací t . Antecedensinfuperior ibus fuf-
ficientertraftatumeft^prafertirn i n l i b . 3. 4. de 5:. & 
n o n obfeure f u m i t u r ex C o n c i l i o T n d e n t . í e f f . 6. c. 
5. «Secan. 4. & ^. E t breui ter of tendi poteft, qu ia ad 
peccandum mora l i t e r neceftaria eft h u i u f m o d i l i -
bertas, ergo m u l t o m a g i s e r i c n e c e í T a n a a d c o n u e t * -
í i o n e r a e x c l u d e n t e m ta lepecca tum, falteni d i fpoí i -
t i u c , t u m quia debetferuari p r o p o r t i o , t u m etiattt 
quia m u l t o d i f f i c i l i o r > & grau ior eft a é h i s c o n u e r -
f i o n i s j t u m d c n i q u c q u i a i n i l l o af tu p r inc ipa l i t e ro 
peraturgrat ia j quae i l l u m i n a n d o , 6c d i r i g e n d o , se 
i u u a n d o , n o n pe r tu rbandora t ionemopera fu r . E t 
h inc facile p roba tu r p r ima confequentia , quia opus 
m e r i t o r i u m d e c o n d i g n o a p u d D e u m e t i a m e f t p r i n -
cipali ter o p u s g r a t Í 3 e , v t v i d e b i m u s , & e f t d i f p o f i t i o 
a d n o u a m g r a t i a m c u m m a i o r i i u r e a d o b t i n e n d a m 
i l l a m 5 & fuo t emporeg lo r i amjc rgo non m i n o r l ibe r -
tas r e q u i r i t u r ad m e r i t u m , q u a m ad d i fpo f i t i onem 
primar grat iaé. T e r t i o quia m e r i t u m c o n f i f t i t i n o b -
fcquio vo lun ta r io^ n o n eft au tem í i m p l i c i c c r , <Sc fuf-
hcienter v o l u n t a r i u m , nec Dco poteft fimpliciter 
placerejautfatisfacere.nii iHatex plena deliberar 10-
nej 6L poteftate, ergo talis v l u s l i b e r t a t i s r e q u i r i t u r 
ad m e n t u m a p u d D c u m . i ^ . 
A d d e n d u m vero eft 5 l u i i u r m o d i l i b r r t a t i s v fum Dccifonk 
c u m adiutoriograt ise elle l u í h c i e n t e m pd meritmv, pursalterd. 
ñequee íTenece l f a r i am dchbc i a t i onem o m m e x par Vrolutur 
te perfef tam. Proba tur p r i m o , quia nulja cftra-1 vartji me~ 
t i o j ve l fundamentumfufhc iensad exigendam tan- átjs, & 
t a m perfef t ionem l ibertat is i n opere m e r i t o r i o : f.v^;/;^/^ 
n a m l lne i l la poteft cftc v o l u n t a a u i n l í m p l i c i t e r per 
f e f t u m . I t e m ex parte vo lun ta t i s non r e q u i r i t u r 
f u m m a a p p l i c a t i o , vc lcona tus , ergo ñ e q u e exparttf 
in te l lef tus neccíí 'aria eft confulcacio , de aduer ten-
t i a o m n i n o p e r f e í t a . I t e m hac ra t ione Angelus 
m e r e r i p o t u i t i n p r i m o i n f t a n t i , quanuis non p o t u c -
r i t tune v t i fuá l i b é r t a t e cum tanta dehberat ione, 
quan tam i n fecundo in f t an t i habu i t , v t nunc fuppo-
n o . I d c m q u e eft p r o p o r r i o n a l i t e r i n h o m i n e , ve 
fupra t r a í t a n d o de grat ia operante , & cooperante 
d i x i m u s . Prastereacredibi lenoneft , c o m m u n e m 
m o d u m o p e r a n d i i u f t o r u m n o n efle fuf r ic ientcmad 
m e r i t u m , cur c n i m Dcus v i a m f a l u t i s i t a r e f t r i n g e -
re t i v t l iber tas , q u x f u f i i c i t a d p c c c a n d u m m o r t a l i -
t e r , non fufhciat e t i am adiu ta per g ra t i am i n Ulo 
g r a d u a d m e r i t u m f Sed i u f t i i n o r d i n a r i o m o d o o -
p e r a n d i v i r t u t e m n o n f e m p e r h a b e n t f u m m a m a d -
u c r í e n t i a m , v c l d c l i b c r a t i o n e m , fatis ergo c f t , í í o -
perentur b o n u m c u m ta l i b é r t a t e , qua; operando 
ma lumadpcccando mor t a l i t e r , l u fbcc rc t . Srcut d i -
c i f o l e t l i b c r t a t e m , quaefufhci tadpeccandum m o r -
salitcr fufhcerc ad v o t u m , velprofefsionem ,3 ut co r i -
t r a¿ tum, , nam fimiliferc ra t ione xquahs libertas fuf-
ficit ad ius iuftitias a c q u i r e n d u m , quod m m é r i t o i n -
uen i tu r . Denique fímihs l ibertas fufficit ad agen-
d a m poen i t en t i am, q u a fít fufficicns d i f p o l i t i o ad 
s u f t i t i a m , quia fufficit ad mora i em conuer f ioncm, 
auer f ion ipecca t imor ta l i s c o n t r a r i a m , ergo eadem 
l i be r t a s , iux ta p r o x i m e d ié t a ad mer i tumfufhc ie t . 
N c q j i n hoc p ü ¿ t o g r a u i o r al iqua d i f l i c u k a s o c c u r r m 
Vlcer ius potera t hic qua;ri ,aa ad m e r i t u m requ i - 14. 
r a t u r l i b e r t a s á n e c c f s i t a t e p r x c e p t i f í t e m an requi - Dubttatió* 
r a t u r l ibertas á m o r a l i c o a í t i o n e per extrinfeeam nesaliaaliá 
poenara, ve l c o m m i n a t i o n e m i i n m i f l a m i ' S e d h a j e m w i f r « « -
i n c a p & i j . t r a ¿ l a b u n t u r . tur, 
C A P y T I V . 
fárum folut a t i m meraliter bonutpojftt (Jje 
mentoritts apttd D e u m f 
IN p r i n c i p i o h u i u s l i b r i d i x i m u s , licet m e r i t u m de fe i n b o n a m , & malam par tem accipi p o f s i t , n i h i l -
o m i n u s i n praefenti per a n t o n o m a f i a m accipi p ro Affertioaf' 
m é r i t o praemii , & d i f t i ngu i á d e m e r i t o , f e u m e n t ó firmans, 
pcenae. Hoc ergo p o í i t o f u n d a m e n t o , per fe n o t u m 
ef t , opus m e r i t o r i u m b o n u m efle d e b e r é , qu ia ma- proyatfir 
l u m opus non eft prazmio d i g n u m j fed pcena. E t , ex scritim 
i d e o S c r i p t u r a d o c e t , i n i u d i c i o d i u i n o d i f t i n g u e n -
d o s c í T e h o m i n e s fecundum opera. Vtvmf(]utfquere~ 
feratiprouigeflitifiaebonum, fíuemalum, 2. ad C o r i n t h i 
^. Óe C h r n l u s D o m i n u s fatis d i f tmf te i d p ropofu i t 
Matt.2<)' VndePaulus . 1 ad T mor . 6. mone t iJ lum. 
DmttbmhumfeculipuápenonfublíMefapere nequejpera--
reinmeerto diumarum ifed tn Deo vmo kne agere^iuites 
ficri inbonüopenbm,facile trtbuere, commumeare, thefau~ 
rifarefiblfundamentum bonum tn futurum,vtappnhen* 
dantveramvitam. Ergo fola bona opera f u n t > q u i -
bus homines thcfaurizant i n v i t a m aeternam, v t i -
que m e r e n d ó i l l a m . Vnde Conc i l i umTr iden t . f e íT .d . i 
cap. » 6 . v o l e n s d o ¿ t r i n a m d e m e r i t i s i u ñ o r u m t r a d e -
re ,d ic i tp roponenda illisefle verba Apof toÜ. Abun-
dantes abundate in omntoperebonofáentes, quod labor ve^ 
ftermneft mni t in Domino. i . a d C o h n t h . i j . Vnde 
i n f e r i u l 
L i b , X I I . D e m c r i t o ^ q u o d e ñ e f f e d u s g r a t i x f a n d i f i c a n t i s ^ 4 3 0 - 4 
i n f e r i u s f u b d i t . Atque ideo bene operanttbus vfque inf i -
nem &inDeojperanttbusproponendaeítvita&terna.Etm-
f r a . Tanquam mercestx tpfius Det prormfiwne bonmpforum 
opertbusi& meritu jiddtter reddenda. E11 n d 1 fe ü i f u 1U1 u's 
c a p i t i s f ^ p e r e p e c i c . b o n a o p e í a e í T c ^ u a e í n c r c é d e m 
a p u d D c u m m e r c n t u r , q u o d e t i a m d ó c e e i n cap . w . 
v b í i n t e r a í i a a d d u c i t i l l u d . z . P c t r . j . 5 4 f ^ i í í 3 r í / ? ^ ¿0-
m opera certam veftram vocationem} &elecimemfactatis. 
A c q u c i d c m t á n d e m d e í i n i t can.2,4.<Scz6.3i.(Si: j z . 
í . R a t i o v e r o h u i u s v e n t a t i s e ñ , q u i a m a i u m o p u s 
Probatur n o n e i t d i g n u m p r a z m i o , f ed p o s n a , e r g o f o í ü m f u -
z.rattone. p e r c f t o p ' b o n u m , q u o d p o f s i t e r f e p r a e r a i o d i g n u r n . 
A dtutftom Q u i a i n d i f f e r e n s o p u s v c l n u l l u m e l t i n i n d i u i d u o f e -
ratto cw- c u n d u m p r a b a b i l i o r e m f e n t e n t i a m , i u d i c i u r r t a u -
fiatur. t c m o p e r u m , óc r e t r i b u t i o fít de i l l i s , v t i n i t i d i u i d u o 
fiunt, v c l c e r t c , 11 o p u s i n d i f f e r e n s i n i n d i u i d u o a d -
m i t t a t u r , n o n eft , c u r p o t i u s í i t p r a e m i o , q u a m p c e -
n a d i g n u m : n a m íi n o n m e r e t u r p c e n a m , q u i caree 
m a l i t i a , e t i a m n o n m e r e t u r p r x m i u m , q u i a c a r e t 
b o n i t a t C j i m o r c é t e d i c e r e p o í T u m u S ; , c o i p f o j q u o d 
b o n i t a t e c a r c t j m c r e r i c a r e n t i a m p r á e m i i , q u o d p o -
Conjirm. £ i u s e f t d e m e r c r i , q u a m m e r e r i . E t c o n f i r m a t u r hsec 
r a t i o í p e c i a l i t e r i n m é r i t o a p u d D e u m j n a m o m n c 
m e r i t u m a p u d a l i q u e m d e b e t eíTe o p u s r e d u n d a n s 
a l i q u o m o d o i n o b í e q u i u m e i u s , v c l f a l c e m i n o b c 
d i c n t i a m , óc c o m p l e m e n t u m v o l u n t a t i s e m s j c r g o 
& n o f l : r a o p e r a d e b e n t h a n c h a b i t u d i n e m a d D c u m 
h a b e r c j v t a p u d i p f u m m e r i t o r i a l i n t . N o n p o í T u n t 
a u t c m i l I a m h a b e r e j n i í i f í n t h o n e f t a > f e u m o r a l i t e r 
b o n a ^ u i a n o f t r a o p e r a n o n p o í T u n t a l i q u a m v t i l i -
t a t c m , v e l c o m m o d u m D e o a f f e r r c , í i c u t í n t e r h o -
m i n e s c o t t t i n g i t j fed f o l u m p o f f u n t i n g l o n a m , óc 
h o n o r e m e i u s r e d u n d a r e 3 v e l v o l u n t a t e m e ius i m -
p l e r e , q u o d n i í i per b o n a o p e r a i í e r i n o n p o t e f t . 
D i c c s j p o t u i í T e D e u m a c c e p t a r c a d p r x m i u m o p u s 
3* h o m i n i s j e t i a m n o n b o n u m , q u i a h o c n o n i n u o J u i t 
Repugnat r c p u g n a m i a n ^ ó c e x l i b e r a l i t a t e e i u s p e n d c t . R e f p o n 
opmma- d c o , í i o p u s f i t m a l u m , d i u i n x b o n i t a t i r e p u g n a t i l -
lamejje mé l u d , v t t a l e e f t , a d m e r i t u m acccp ta rc5 v e l p r o p t e r i l -
ntormtn. l u d p r x m i u m p r o m i t t c r e j q u i a h o c e f t v e l i n u i t a r e 
h o m i n e m a d m a l u r p , v e l f a l t e m i n m a l o c o m p l a c c -
r e j & í l l i i d v c l l e , q u o d r e d i t u d i n i d i u i n a z v o l u n t a t i s 
Similiter r e p u g n a t : fi v e r o h n g a t u r o p u s n e c b o n u m , nec m a -
opusindif- í u m 3 p r a e t c r q u a m q u o d h o c r e p u g n a t r a t i o n a l i n a 
ferens. t u r a e > v t t a n q u a m p r o b a b i l i u s f u p p o f u i 5 m u l t o m a -
g i s r e p u g n a t d i u i n a s í a p i e n t i x , p r o p t e r i l l u d p r ^ m i -
u m p r o m i t t e r e , q u i a ef le t p r o i i o c a r e h o m i n e s a d 
m o d u m o p e r a n d i v a n u m 3 óc n o n f c c ü n d u m r e A a m 
r á t i o n e m . Q u o d q u i d e m i n t e l l i g e n d u m e l i d e o p e -
r e i n d i f f e r e n t e j i n f u á i n d i f f e r e n t i a m a n e n t e , n a m f i 
D e u s p r a s c i p c r c t b o m i n i o p u s a l i a s de fe i n d i f f e r e n s 
t u r t o o p r i m e p o f f c t p r o p t c r t a l e o p u s b c a t J t u d i n e m 
p r o m i t t e r e j t a n q u a m p r o p t e r v e r u m m e r i é u m ^ q u i á 
i a m t a l e o p ü s f a f t u m a d v o l u n t a t e m D e i i m p l c n -
d a m , n o n e f f e t i n d i f f e r e n s , f ed b o n i t a t c m f a l t e m o -
b e d i e n t i a e p a r t i c i p á r e t . M a n e n t c a ü t e m o p e r e i n -
d i f f e r e n t c i n i n d i u i d u o n o n ef t c apax m e r i t i a p u d 
D e u m , q u i a n u l l a n i r a t i o n c m o b f e q u i i b a b e t r e f p e -
¿ l l l D e i , ñ e q u e a l i q u i d d i g n i t a t i s , v n d e i l l i m o r a l i t e r 
p l a c e r é p o f s i t * i d e o q u e , v t d i x i , n o n eft c o n f e n t a -
n e u m f a p i c n t i x D e i p r o p t e r i l l u d , q u a t a l e éft3praB-
m i u m p r o m i t t e r e , i r a o nec t a l e o p u s p o f t u l a r e . v t 
n e c e f l a r i a m c o n d i t i o r t e m a d b o n U m a l i q ü o d a b i p f o 
a b t i n e n d u m . Q u o d fiperimpofsibileidfaceret, a d -
h u c n o n effet i n t a l i o p e r e v e r a r a t i o racri t i , q u i a n u l -
l u m h a b e r c t m o r a l c m V a I o r e m 3 n e e d i g n i t a t e m , o b 
q u a m o p u s e f f e t l a u d a b i l e j a u t p r a é m i o d i g n U m . V n -
dc i l l a h y p o t h e l i d a t a j e f l e t i l l a c o n d i t i o de f e q u i d e n i 
i m p e r t i n e n s , v o l u n t a r l e t a m e n p o f t u l á t a a d l i b c r a -
l e m p r o m i f s i o n e m , f e u d o n a t i o n e n l , í í c u t f u p r a d e 
o p e r e nece f f a r i o d i c e b a m u s . E f t e r g o b o n i t a s m o r a -
l i s i n t r i n f s c a j & e f f e n t i a l i s c o n d i t i o o p e r i s m c r i t o r i i 
i i o n m i n u s , q i i a m l i b c r t a s . N e q u e i n h o c d i f f e n -
t i c n c c m T h e o l o g u m , r í c c d i f f i c u l t a t e n i 
a i i c u i u s m o m e n t i i n u e n i o . 
A n af tu i meritoriui d i q u a m 'pAtutur w á -
ItUam i 
d : 
k V b i t a r i a u t c m f o Í e £ c i r c a v e n t a t e m h a n c , v t r u m ^ 
i d m e r i t u m r e q u i r a t u r t a m p u r a b o n i t a s m o - suadetur 
r a l i s , v t n u l l a fitina¿tumaiitia.? C o n t i n g e r e c n i m 
p o f f e v i d e t u r , v t o p u s é x o b i e é l o b o n u m m a l i t i a m 
a l i q u a m ex « i r c u n ñ a n t i a h a b e a t , v t fíquis oree i í i l o -
c o i n d e c e n t e , v e l t e m p o r e i m p o r t u n o , v c l f i d e t e -
l e e m o f y n a m , a u t i e i u n e t , o b f e r u á n d o q u i d e m m é -
d i u m m i r c r i c o r d Í £ e , a u í : t e m p e f a n t i ^ 3 ex a f f e f t u t a -
m e n a l i c u i u s g l o r i s E vanae. N a ñ i i n b i s , óc fimilibus 
o p e r i s f e c e r n i p o t e f t b o n i t a s á m a l i t i a , e r g o ficut 
p r o p t e r m a l i t i a m a c c i d e n t a l e m o p e r i s h o m o e f t d i -
g n u s a l i q u a p c e n a j i t a p r o p t e r f u b f b n t i a l e m b o n i t a -
t e m c r i t d i g n u s a l i q u o p r a e m i o . C o n f i r m a t u r p r i -
m o , q u i a i n t e r d u m l e g i m u s i n S c r i p t u r a d e d i f f c D e ü Confirm.í. 
p r x m i u m p r o p t e r m a l u m o p u s b o n a i n t c n t i o n e f a -
¿ t u m , v t d c o b f t e t r i c i b u s E x o d . 1. óc d e R a a b l o f u e . 
2. & é . a d H c b r . f». I d e m de Rege B a b y l o n i s e x E z c -
c h i e l . ¿9. f u m i t u r . C o n h r m a t u r f e c u n d o , q u i a a- Confir. z» 
l i a s v e l n u j l a > v e l r a r a i u ñ o r u m o p e r a effc p o f f e n t 
m e r i r o r i a a p u d D c u m , q u i a v i x e f t , q u i b o n u m a l i -
q i u d o p u s l T n e a l ' q u a n e g l i g e n t i a , a u t l e u i c u l p a f a -
c i a t , i i i x t i i l l i > d i l ¿ i . 64. Quaftpanmumnftrtíata vni-
uerfuiufiítünofira.: c o n l e q u e n i a i u e m v i c i c t u r d i f f í -
c i l e c r c d i t i i i ¿x. a l i e n u r n á b e n i g n i t a t e , i m o tí^c i u f t i t i a 
D e i , a d q u a m p c r t i n e t e x a ¿ t e d i f e e r n e r e i n c e r b o -
n u m ^ & m a l u m , óc v n i c u i q u e p a r t i t i i b u e r e , q u o d 
f u u m e f t . A t q u c i t a v i d e n t u r f en í i f f e a l i q u i T h e o l o -
g i , v t r e f c r t , & f e q u i t u r A l m a i n . t r a f t . 1. M o r a l , cap . 
j z . q u i t a m de b o n i t a t c > óc m a l i t i a , q u a m d e m é r i t o 
d i f p u t a t . 
7 V n d e a d h u i u s d u b í i r e f o l u t i o n c m v a r í a s q í i á e -
J f t i o n e s h i c d i f t i n g u e r c o p o r t e t . A l i u d c n i m e f t , q u a ; - Variaquá* 
r e r c , a n i d e m a ¿ t u s h u m a u u s f i m u l e f f e p o f s i t bonusJiionesin 
& m a l u s e x d i u e r f i s c a p i t i b u s , & ef t p r i m a qu^e f t i o . propofito 
A l i u d v e r o eft quaerere ( óc eft f e c u n d a q u x ñ i o ) a n dubioin^ 
e x h y p o t h c t i , q u o d t a l i s i i t j p o í s i t , q u a t e n u s honus uoluuntur, 
c f t , e í r e p r a s m i i m e r i t o r i u s a p u d D e u m . D e i n d e t e r - Frima. 
t i o l o c o , a l i u d eft q u s r c r e , a n i d e m a f t u s p o f s i t effe Secunda, 
m e r i t o r i u s , e t i a m íí a l i q ü a ex p a r t e f i t p e c c a m i n o - Tertia. 
f u s ^ a l i u d i a n i n e o d e m m o m e n t o 3 i n t j u o a l i q u i s j Q ^ r í ^ . 
p e r a í l u m b o n u m m e r e t u r , fímulpofsit a l i q u e t t l 
m a l u m a f t u m e x e r c c r c , q u i v e l c i r c a a l i a m m a t é r i -
a m , v e l e t i a m c i r c a i p f u m m e t b o n u m a f t u m i n t e r -
n u m , v e l e x t e r n u m v e r f e t u r , óc n i h i l o m i n u s m e r i -
t u m e ius n o n i m p e d i a t > q u x ef t q u a r t a ót v l t i m a 
quae f t io . 
I r t p r i m a e r g o q u a e ñ m n c m i h i f e t t i p e r l o n g e p r o - ¿ 
b a b i l i u s v i f u m e l t , n o n p o f f e e u n d e m a f t u m c f f e f o r - JÍT^IQ U 
m a l i t e r b o n u m , & m a l u m , f e d e o i p f o , q u o d m a l c ¿ B ( m ¿ ¿ w e * 
fit ex q u o c u n q u e c a p i t e , fimpliciter m a l u m effe, n u l - y W f c ^ ^ y 
l a m c p b o n i t a t e m m o r a l e m o b t i n e r e , q u a n t u n u i s p^Wíeí7W<c-
o b i e é t u m m o r a l i t e r b o n u m , Óc h o n e f t u m h a b e r e v i - atoni 
d e a t u r . H a r c e f t f c n t e n t i a D - T ^ o m a e . i . i . q . i S . a r t i . j 7 ^ * 4 W ^ 
4 . ad3 . óc q . i 9 a r t . 7 . v b i d e h a c r e e x p r o f e f f o d i f p u - r m i n 
t a t u r . N u n c a u t e m b r c u i t e r d e c l a r a t u r , f u p p o n e n - t r a ^ . ^e^0 
d o , t o t a m f o r m a l e m m a l i t i a m , v e l b o n i t a t c m a ¿ l u s n t t ^ m a ^ 
h u m a n i effe i n t r i n f e c e i n a f t u i n t e r i o r i v o l u n t a t i s , ^ t ^ g 
i n e x t é r i o r i a u t é m f o l u m p e r d e n o m i n a t i o n e m a b j ) ^ / ^ ^ 
i n t e r i o r i , á q u o i m p ' e r a t u r , fícut e t i a m de m é r i t o . / n « ^ . 
p a u l o p o í t d i c e m u s * V n d e h t 5 v t « ¿ t u s e x t e n o r i r a -
p e r a t u s a b v n o a f t u i n t e r i o r i n o n p o f s i t e f f c f i m u l 
b o n u s , óc m a l u s j fi i n t e r i o r t a l i s effe n o n p o í s i t . 
Q u o d a u t e m i n t e r i o r rtort p o f s i t effe fímul b o n u s , óc 
h a b e r e m a l i t i a m , p r o b a t u r , q u i a v t i n t e r i o r a í t u s 
l í t b o n u s , n o n facis eft v c l l e b o n u m , n i f í i n t e n d a t u r , 
q ü i a b o n u m , ó c h o n e f t u m éf t . Q i i i a i n t e r n u s a é t u s 
n o n á c c i p i t f p e c i e n l á m a t e r i a l i o b i e f t o , f e d á f o r m a -
í i . S i a u t e m finís, v e l o b i c f t u m b o n u m i n t e n d a t u r 
q u i a b o n u m , & h o n e f t u m e f t , n o n p o t e f t i n a í t u effe 
a l i q u a m a l i t i a , q u i a ñ e q u e o b i e f t u m eft fimpliciter 
b o n u m , n i í i ó m n i b u s c i r c u n f t a n t i i s d e b i t i s fit a f f e -
C I V . V t r . f o l i i s a d a s m o r a l i c e r b o n u s p o f b i t QÍVC m e r i c . & c . 
&vim,qu\ii b o n u m ex in tegra caufij , l icut non eft p u l -
chrumjcu idchc ic a l i q u i d ad p u l c h r i t u d i n e m r e q u i -
í í t u m , i u x t a Auguft . S . d e T r i n i t . c. j . N c q u e e t i a m 
in t en t i o honefta, óc i n m o t i u o honefto v e r é funda-
t a p o t e í t i m p e r a r e a l i q u i d t u r p e , ñ e q u e v o l u n t a r i e 
. a d m i t t c r e c i r c u n f t a n t i a m p r a u a m , n e c d e n i q u e i u -
d i c i u m prudent iae^uo regulatur omnis aft ushonc-
ftusquatcnustaliscft, p o t e f t i n c o d e m a f t u i n o r d i -
na t i onemadmi t t e r e . . 
y . Hoc ergo fundamen to p o í í t o , clara eft abfoluta 
Ajftrtio. 3. d u b i i i n n u m . 4 . p o l i t i h a c i n p a r t e r e f o l u t i a , n i m i -
inordine. r u m , a f t u m ex c i rcunftant ia m a l u m n o n polTe eífe 
Trobatur m c r i t o r i u m apud D e u m . P r o b a t u r , q u i a t a l i s a é l u s 
primo ra- eft í i m p l i c i t c r m a l u s > & n o n b o n u s , ergo n o n eft ca-
twne, paxmeri t i : n a m o f t e n f u m e f t , de r a t i o n e m e r i t i c f -
Deindeva- fe, v t f i t opus b o n u m . Potcftque v l t e r i u shocp roba -
^ í e / í í w o - r i e x v e r b i s C h r i í l i M a t t h . 6. Attendite.ne iujtitiam ve-
nijs. ftramfaáatücoramhominthttSiVtvideammab e ü , alwqui 
ntercedemnon habebitü apud Vamm vejirumy qui in edis 
eíi. E t infra de facientibus c l eemofynam, vel o ran -
t i b u s p u b l i c e j V t v i d e a n t u r , v c l h o n o r e n t u r a b h o -
m i n i b u s j & d e i c i u n a m i b u s fimili m o d o d i c i t . Rece-
peruntmercedetn füam: v t i q u c o b t i n e n d o bona t c m -
poralia,quaeintenduric5 v t tacite exponi t A u g u f t i -
nus l i b r . 5. de C i u i t . cap, 17. o m nia au tem il la opera, 
d e q u i b u s I o q u i t u r C h r i f t u s , func bona e x o b i e ¿ t o j 
feu mater ia l i ter fumpta , óc n i h í l o m i n u s p rop te r 
m a l i t i a m excircunftantia nul l ius funt m e r i t i apud 
D e u m 3 & i t a n o t a n t i b i omnesPatrcs . V n d e o p c i m e 
d i x i t P r o f p e r l i b . g . d e V i t a contempia t .cap i t . 1 4 . i u 
v i t i m a exa m i na t i o n e, N<?« «ytt/d, / ^ / ) ^ r quidfacia-
» z « í , q u a ; r c n d u m eífe: non q u o d non fit e t i am ad-
m i t t e n d u m , q u i d faciamus, fed q u o d v n u m fine a l -
te ro n o n fufficiat. Vnde i d e m Profper i n cp i f to l . ad 
D c m e t r i a d . c i r c a f i n e m , a i t , q u o d i n f l a d o , & a m b i -
t i o po í fun t deftruereeleernofynas, óc cuacuarc mar -
t y r i a , & i d c o v e r a m h u m i l i t a t c m eífe o m n i u m v i r -
t u t u m inexpugnabi lcm f o r t i t u d i n e m , qu ia n i m i -
r u m , d i fponi t h o m i n e m ad feruandam i n fuis o p e r i -
busref tara i n t e n t i o n e m , fine qua nec vera v i r t u s , 
nec m e r i t u m apud D e u m eífe poteft . V n d e eft i l l u d 
Gregor i i h o m i l . u . de Euangcl .dc p a r á b o l a decem 
v i r g i n u m . Comfeüordicere^vthona.qu&agttk^cutnma-
gna cautela tefieati6> nec per hoc ¡quod a vobis reciumgmtur, 
famr^autgraúa humana requtraturjieappemm laudüfub-
repati&quodforií oftenditunintus a mercede euacuetur. 
Dices,hsec t e f t imon ia f o l u m probare de c i r c u n -
ftantia finis. Refpondeo eandem eífe r a t i o n e m de 
quacunque a l ia , qua: i n t e r i o r e m a f t u m m a l u m r e d -
"¿éuonclu- dat ,quiaf inis malus, e t iam fit fit extrinfecus (qua l i s 
^ w f ^ tó<| eft ilie3 qui eft p r o p r i a circunftant ia operis) ideo p r i -
uismala opus o m n i m é r i t o , quia conferendooper i m a l i -
y;v/-*y«/í^M t i a m f u a m j p r i u a t i l l u d o m n i bon i t a t e , f edhoc ip fum 
tiaadus f a c i t o m n i s c í r c u n f t a n t i a , q u a e i n t e r n u m a c t u m m a -
l u m r e d d i t , i u x t a p r i n c i p i u m p o f i t u m , c r g o f i m i l i t c r 
pr iua t a f tum o m n i m é r i t o . E t c o n f í r m a t u r , a c decla-
ra tur ,quia circunftant ia non d a t a ¿ l : u i i n t e r i o r i m a -
l i t i a m , n i f i quatcnus a l iquo m o d o t r a n f i t i n r a t i o -
nem obic¿l: i ,quia opor te t clfe v o l i t a m , o b i e ¿ l u m au-
t e m vcl habet r a t ionem finis in t r in fec i , vel certe n o n 
minuseft e f i i c a x a d i n h c i e n d u m a í t u m , quam fitfi-
n i$cxtr infecus ,ergof i f in ismaluscxtr infecus i t ^ i n -
ficita£lum,vteuacuet i l l u m o m n i m é r i t o , i d e m f a -
c i tquje l ibc t c i rcunftant ia mala con iunf ta p r ó x i m o 
ob ie f to . 
Denique 5 fuppof i to d i f t o ve ro fundamento de 
J: m a l i t i a m o r a l i , q u o d o m n e m b o n i t a c e m m o r a l c m 
Ixpedítum m A(PTU in te r io r i dcf t ruat , ccffatprincipale ,feu t o t a -
dubmmtn l e d u b i u m p r o p o f i t u m , quia i n ipfo eius t i t u l o f a l -
€onfu\o po- f u m f u p p o n i t u r , c u m aftus mora l i s non pofsi t eífe • 
fitumn.4. fimulbonus, óc malus m o r a l i t c r e t iam exdiuerf is 
c a p i t i b u s j v t d i f t u m e f t . V n d e quando d i c i fo Ie t , a -
é t u m ex ob ic f to b o n u m ficri m a l u m ex circunftarh-
t i a , v t verus fi?fermo,noneftaccipiendusin fenfu 
compof i to ( v t fie d i c a m } fe i l i ec t ; q u o d idem aélus 
A l t 
8. 
Trobatio-
nesaddu-
Quod con 
jirmatur 
m p l m . 
in ternus retinens b o n i t a t c m , ( juam po í l e t habere 
c x o b i e ¿ l o , h a t ex c i rcunf tant ia m a l u s , hoc c n i m i m -
p r o b a u i m u s : fed debet accipi i n fenfu d i u i i b , f c i l i -
ce t . quoda f tus , q u i ex o b i e ¿ t o p o f l c t e ( f c b o n u s , v c l 
eífet bonus , f i mala c i rcunftant ia carcret , i l la a d i u n -
¿ t a h t malus,(Sc d c l i n i t eífe b o n u s , quia licet ver fe tur 
c i r c a o b i e ¿ t u m mater ia l i te r b o n u m , n o n t c n d i t i n 
i l l u d , qua honef tum eft: n a m fi hoc m o d o tenderer, 
n o n a d m i t t c r c t c i r c u n f t a n t i a m m a l ^ m . Vnde ht e t -
i a m Cquod n o t a n d u m eft ) v t e u m d i c i t u r , a í l u m 
b o n u m ex o b i e d o , ex circunftantia heri m a l u m , n o n 
eífe i n t c l l i g c n d u m de v n o , Óc eodem a d u i n t e n u r i 
i n i n d i u i d u o , q u i m a l c h t , fed confufe de a f t u , q u i 
circa t a l c o b i e & u m materiale heri poteft. N a m l o -
queando de a é t i b u s in ternis , a ¿ l u s bonus ex ob ie -
¿ l o , n o n poteft i d e m n u m e r o fien ma lus , quia b o -
nitas eft i l l i f ub i t an t i a l i s , «Se ideo ami í fa boni ta tc , 
m u t a t u r to tus a ¿ t u s , v t la t ius i n p r o p r i o loco d i -
¿ t u m eft, «Se ideo de hocpun«f to \ \xc i n prcefenti fuf-
ficiunt. 
A d m a i o r e m autem c o n t í r r a a t i o n e m ver i ta t i s i n -
tentaj, i n 3. a f í e r t i o n e rcfpondendo adfecundam h y - ' o . 
po the t i camquaz f t i onemadd imus , q u o d licet i d e m Ajjertto.^ 
aftus numero in te rnus haberet ex ob ic f to boni ta - " ; ordine 
t c m mora lem cum m a l i t i a ex c i rcunf tan t i a , aucé^jp^ndins 
con t r a r io , n o n eífet m e r i t o r i u s de condigno apud quaj^ioni 
D e u m . P r i m o quia ó m n i b u s penfatis, talis aftus 2 P i ^ ^ ' 
n o n haberet d ign i t a t em , qua poífet D c o p l a r e r c d : T-
ab ipfoaccep ta r i , emm funtoculiDei,&adwa- Probatur t, 
lumrefylcerenonpoteñ. H a b a c u c z . óc ideo ñ e q u e ad VtdeCatet* 
b o n u m i l l u d . q u o d a l i q u o m a l o f o i d a t u m e f t , refpi- opuf.trad* 
Ccre po te f t , i ta v t i l l i placear, vel ad praemium i l l u d S'« 
acceptet. S e c ü d o q u i a n u l l u m prsemium p r o m i í f u m 
c f t á D e o p r o p t e r t a l c o p u s , v t ex t e f t imon i i s a l l ega - Setunda, 
t i s c o n ñ a t j e r g o í í g n u m eft,non eífe a c c e p t a b i l e á D e o 
a d p r a i m i u m . Q u i n p o t i u s f c r i p t u m l e g i m u s l e r e m . 
48.Malediflus,quifacitopusDeinegligenter. V n d e B a f i l . 
l i b . feu.ferm.z.de Bapcifm. capit S. v b i ex p ro fe í fo 
p r o b a t , n o n e í f c a c c c p t u m Dco opuspraeceptinoti 
competenter , leu leg i t ime f s é h i n , Dcdara t a u r í m 
i i l ü d n o n i t a ñ e ñ ^ u o d v e l p m t e r locuindebitum}velpr<e-
tertemporisopportunitatem i vel prmrperfomdecqrum, vel 
pr&ter caufam^elprduer menfuram>aut pmer ordtnem, fi~ 
ueprater animi propofitum agitur, Sinul ia v i d e n poí^-
f u n t i n C h r y f o f t o m o h o m i l . 13. i n M a t t h . i n I m p e r -
Fcfto. E t p o t e f t t c r t i o i d e m c o n f i r m a n , quia t a l co - . , 
pus n o n poteft d i c i opus pietatis), óc confequenter er'10* 
n e q u e e ñ o p u s granar, ergo nec m c r i t o r i u m , n a m , 
v t o f t e n d e m u s , non fun t m e r i t o r i a o p e r a , n i f í quae 
fun t exgra t ia . Q u a r t o denlq ; fi i d e m opus poí fe t eífe QMrto, 
b o n u m ex o b i c f t o , óc m a l u m ex circunftant ia , po í fe t 
eífe n o n fo lum veaiale,fed e t i am m o r í a l e peccatum, 
retenta eadem boni ta te ex obieél :o , íS: i t a i dem aftus 
defe poífet mere r i d a m n a t i o n c m aeternana, óc fimul 
merer i praemium apud D e u m , q u o d a b f u r d i f s i m u m 
eft. Sit ergo c e r t u m , f o l u m opus fyncere, óc p u r é b o -
n u m ( v t fiedieam) eífe m c r i t o r i u m de condigno a-
p u d D e u m , & opus fimpliciter m a l u m , q u a l c e f t o m -
n e i l l u d , q u o d habet a l iquem mora l em de fe¿h im,c f -
fe t a n t u m d e m e r i t o r i u m apud D e u m , fiue i l l i m a l i -
tia? pofsit eífe admif ta al 1 qua boni tas i n codem a¿l;u, 
fiue non pofs i t , v tp robab i l iuse f t . 
A d d o vero v l t i m o , a c c i d c r e i n t e r d u m p o í f c v t a -
ftui f í m p l i c i t e r b o n o , ÍSC m e r i t o r i o fimulconiunga- 11' . f 
t u r a l i q u i s a f t u s I e u i c e r m a l u s , q u i n o n d c i l r u £ i : i i i a - Ai)eYtl0y-' 
a u concomi tan te ra t ionem m e r i n , l icet i p í ó p - r fe 
peen3m al iquam mereatur. Hacea í f e r t i opo t e f t fuijíi umcj. Z-®1 
ex O . T h o . *. z.q. 83. art . 13. p rade r t imad 1. quatcnus ^•Mnasm 
a{t ,< t )er i tumeius ,quiexinf t ina :u Spir i tus S a n d i axí WÍ<W• ^ 
o r a n d u m a c c e d i t j d u r a r c q u a n d i u o rando ex eadem 
intentionCpcrfeuerat j l icet a t t en t ionem a m i t t a t , & 
e x a l i q ú a i n f í r m i t a t e m e n s c i u s e u a g e t u r . S i t a m é D . 
T h o m a s a t t c n t e i c g a t u r , n o n l o q u i t u r d e m e n t i s e -
u a g á t i o n e c u l p a b i l i e x n c g l i g e n t i a , f e d i n c u l p a b i l i ex 
i n f i í m i t a t e , v t i r í f o lu t ion , ad3 . declara t , v b i p o t i u s 
a d d i t . 
Probatur 
ajftrtio. 
14. 
Adfuafio-
n m pofi-
tamínn .4 
Ad i . con-
j irmat . ' 
4 3 2 , L i b . X I I . D c m e r i r O í q u o d c 
a d d i t , quodfíquüzxpropofitomoratione menú euagetur, 
peccat i & o r itionisfructumamitttt. C u m t a m e n p e c c a -
t u m i l l u d f o l u m í i c v e n i d l e . N i h i l o m i n u s a í T e r t i o p o -
fíta p r o b a r i p o t e f t i n h u n c m o d u m . O u o b u s c n i m 
m o d i s i n t c l l i g i p o t e f t . P r i m o , v e i n t c l l i g a t u r o p e r i 
m e r i t o r i o p o l T e a d m i f c e f i d e m e r i t u m , n o n f e c u n -
d u m e a n d e m p a r t « m , f c u i n d i u i f i b i l e m d u r a t i o n e m 
f e d f e c u n d u m diuerfas, 'cSc v e l u t i p e r q u a n d a m o p e -
r i s m c r i t o r i i i n t e r r u p t i o n e m , <Sc fie eft res c l a r a . 
N a m fi o p u s m e r i t ó r i u m h a b e a t f u c c e f s i o n e m , v t 
eft v . g r e c i t a t i o v n i u s H o r a e , fieripoteftj v t o r a t i o 
ó p t i m o m é r i t o i n c h o e t u r , óc p a u l o p o f t p e r n e g l i -
g e n t i a m v e n i a l e m a l i q u a v a n a c o g i t a d o m i f e e a t u r , 
i t e r u m q u e ftatim r e i i c i a t u r , <Sc o r a t i o d e b i t o m o d o 
c o n t i n u e t u r , t u n e e r g o o r a t i o n i s m e r i t u m , q u o d i n 
p r i n c i p i o h a b u i t , n o n p e r d i t u r p r o p t e r f u b o r t a m 
v c n i a l e m c u l p a m , ñ e q u e e c i a m i l l a i m p e d ¡ r c p o c e f t 3 
q u o m i n u s i l l a r e i e f t a a d o r a t i o n i s m c r i t ü r e d e a t u r 
v t e f t p e r fe c l a r u m . A l i o m o d o i n t e l l i g i p o t e f t a f -
f e r t i o p r o e a d e m o m n i n o d u r a t i o n e , óc fie i n e a f u p -
p o n i t u r , p o í f e h o m i n e m fímul h a b e r e d u o s a f t u s , 
q u o r u m v n u s n o n f í t c i f c u n f t a n t i a a l f e r i u s j c t i a m f i 
v n u s h a b i t u d i n e m a l i q u a m a d a l t c r ü ha"beat. Q i i o d 
q u i d e m p e r f e j & e x p f i n c i p i i s P h i l o f o p h i a s e f t f a t i s 
p r o b a b i l e , Óc e x p e r i m e n t o v i d e e u r p o í f e c o m p r o b a -
r i : n a m q u i f a c i t b o n u m o p u s , v . g . c o m m u n i c a t c o -
r a m a l i i s , p o t e f t i d n o n f a c e r é , v t v i d e a t u r a b a l i i s , 
f e d o p t i m a i n t e n t i o n e , óc d e b i t o t e m p o r e , l o c o , d e 
m o d o , ac p r o i n d e a d u m r c í i g i o n i s fímplicitcr b o -
n u m , ac m e r i t ó r i u m efhcere . E t n i h i l o m i n u s fimul, 
& e o d e m t e m p o r e p o t e f t i n f u r g e r e c o g i t a t i o , & d e -
l e f t a t i o , q u o d p r o p t e r i l i u m a ¿ l u m b o n u s a b a l i i s 
r e p u t e t u r , ( S c q u o d m i l l o a ¿ l u m o r o f e , óc v o l u n r a -
r i e c o m p l a c e a t ; n o n fine v e n i a l i c u l p a . N a m h i a f t u s 
n o n r e p u g n a n t eíTe fimul, c x e o f o l u m j q u o d p l u r e s 
f u n t , f u p p o n o e n i m e x a l ^ i s I o c i s P h i l o f o p h j 3 e , & T h e -
o l o g i x , p o í ^ e a n i m u m fimul p l u r i b u s i n t e n d e r e , 
q u a n d o & a t e e n t i o i p f a v n i n o r e í t i n fingulis, ^ p r a c -
c i p u e f i i H a i n t e r f e a l i q u a m h a b i t u d i n e m o b f e r u e n r , 
v t r u n q u e a u e e m i n p r ^ f e n t i f ac i l e p o t e f t c o n c u r r e -
i c . N a m a £ t u s m e r i t o r i u s n o n f e m p e r e f t i t a i n t e n -
f i i s , q u i n d e t l o c u m a l t e r i c o g i t a t i o n i , c u i u s m a t e -
r i a , óc o b i e f t u m fít ¡ p f e m e t a f t u s b o n u s , p o t e r i t e r g o 
t u n e v o l u n t a s de e o d e m a ñ u , a u t d e l a u d e , & o p i -
n i o n e e ius v a n e c o m p l a c e r é . Ñ e q u e e t i a m r e p u g -
n a n t fímul i f t i a é t u s p r o p t e r p e c u l í a r e m o p p o f i t i o -
n e m , q u a m i n t e r f e h a b e a n t , N a m l i c e t v n u s fie b o -
n u s , & a l t e r m a l u s , f u ñ e o m n i n o d i f p a r a t i , ficutaf-
fenfus v e r u s , óc f a l f u s d i u e r f o r u m o b i e f t o r u m , óc Sí-
ñ u s m a l u s n o n eft c i r c u n f t a n t i a a ¿ i u s b o n i , q u i a n o n 
c f t f i n i s e i u s , v e f u p p o n i m u s , ñ e q u e a l i a c i r c u n f t a n -
t i a i b i l o c u m h a b e t : n a m p o t i u s a ¿ l u s m a l u s f u p p o -
n i t b o n u m c u m fu i s c i r c u n f t a n t i i s , óc h i c e f t q u a f i 
o b i e f l u m a l t e r i u s , q u o d e t i a m n o n r e p u g n a t , q u i a 
i p f a v i t r u s p o t e f t eíTe m a t e r i a , c i r c a q u a m m a l u s a-
¿ l u s v e r f e r u r . H o c e r g o m o d o n o n r e p u g n a t c u m a-
¿ l u b o n o fimul eíTe a l i q u o d d e m e r i t u m r a t i o n e a l -
t e r á i s c o n c o m i t a n t i s a í t u s . 
A t q u e h o c a d f u m m u m p r o b a t r a t i o d u b i t a n d i i n 
p r i n c i p i o p o f i t a : n a m q u a n d o a é l u s f u n t d i í l i n d i , 
o p t i m e d i f e e r n i t u r b o n u m á m a l o , & o p u s g r a t i a s á 
d e f c í t u n a t u r a z . V e l t e n r a t i o n e d o & m o n i s . N e c c í T a -
r i u m a u t e m e f t , v t m a l u m n o n t r a n f c e n d a t m a l i t i -
^ i m v e n i a l i s p e c c a t i , q u i a fi p e c c a t u m m o r t a l e fit,de-
ftruetgratiam,&chariratem , d c c o n f e q u e n t e r t o l -
I c t r a d i c e m m e r i t i de c o n d i g n o , e t i a m fi c u m a í t u 
b o n o fimul eífe po f s^ t , v t t r o l u n t a r i u s a f t u s f í d e i i n -
t c r i t K p o t e f t fímul eíTe c u m v o l u n t a t e n e g a n d i i l l a m 
e x t e r i u s , quas p e c c a t u m m o r t a l c e f t , óc i d e o col lec 
m e r i t u m t a l i s fidei, fí a u t e m q u i s fímul c u m fídein-
t e r n a h a b e r e t v o l u n t a t e m c o n f i t e n d i i l l a m p r o p t e r , 
h o n o r e m h u m a n u m , l i c e t i n h o c p e c c a r c t v c n i a l i -
t c r , n o n a m i t t e r e t m e r i t u m i n t e r n « f í d c i . A d e x e m -
p l a v e r o a d d u f t a i n p r i m a c o n f i r m a t i o n e r e f p o n d c -
t u t , i n i l l i s ó m n i b u s n u l l u m f u i f t e m e r i t u m d e c o n -
íl effedus gratiae fandificantis. 
d i g n o 5 a n v e r o f u c r i t a l i q u o d m e r i t u m d e c o n -
g r u o ? p o f t e a v i d e b i m u s , óc v i d e r i e t i a m p o t e f t D . 
T h o m a s i n f r a q . l i b a r e . l O j a d i . v b i e x c m p l u m d e 
o b f t e t r i c i b u s c x p o n i t , i u x t a e e r e i a m a f f c r e i o n e m n o -
ftram, n a m p o t u e r u n t h a b e r e d u a s v o l u n t a t c s , v -
n a m , q u a t i m u e r u n t D e u m , n e o c c i d e r e n t p a r u u l o s . 
H e b r a e o r u m , a l t c r a m , q u a m e n t i t s e f u n t , q u a e n o n 
f u i t c i r c u n f t a n t i a p r i o r i s , & i d e o p o t u i t i n p r i o r i e f -
fe m e r i t u m , n o n o b f t a n t c p o f t e r i o r i . I d e m q u c d e 
R a a b d i c i f a í i l e p o t e f t , v t ex h i f t o r i a c o n f t a t . I n R e -
ge a u t e m B a b y l o n i s r e v e r a n u l l u m f u i t m e r i t u m , v t 
D . T h o m a s e t i a m fignificat,quia i n i p f o m e t a ¿ t u d e -
b e l l a n d i , P y r u m N a b u c h o d o n o f o r p r a u a m i n t c n t i o 
n c m h a b u i t , q u i a rfon v t D e o f e r u i r e t , f e d v t p e r v i n í 
d o m i n a r e t u r , T y r u m i m p u g n a u i t . D c u s a u t e m d i -
c i t u r r e t n b u t i o n e m j f c u m e r c e d e m i p í í , óc e x e r c i t u i 
e i u s t r i b u i í f e n o n p e r c o m p a r a t i o n e m a d m e r i t u m 
R r g i s , f e d p e r c o m p a r a t i o n e m a d f u a m m o t i o n e m ^ 
v t a i t D . T h o m a s , i d e f t , v t o l l e n d e r e t , fibiplacmííé 
f u p p l i c i u m T y r i o r u m , e t i a m fi a d i l l u m y f u s f u e r i t 
p e c c a t o R e g i s B a b y l o n i s , n o n i n f t i g a n d o , fed p e r - , 
m i t t e n d o . A d v l t i m a m c o n f i r m a t i o n e m r e f p o n d c - . Jecm' 
t u r i n p r i m i s p r o b a r e v l t i m a m a í T e r t i o n e m , d e i n d e * 
d i c i t u r , f o r t e i t a e í T e , q u o d m u l t a p u t a n t u r m e r i t a 
a p u d h o m i n e s , quas a p u d D e u m t a l i a n o n f u n t , <Sci-
d e o n e G e í r a r i u m c í T e i u f t i s c u m t i m o r c , óc t r e m o r e j 
óc m a g n a c i r c u m f p e d i o n e f u a m f a l u t e r n o p e r a n . 
T á n d e m v e r o d i c i m u s , i n i u ñ i s f r e q u e n t e r e f l e p o í T e 
o p e r a p u r é b o n a fine v l l a m a l i t i a , v t c o n t r a h a e r e t i -
cos h u i u s t e m p o r i s C o n c i l i u m T r i d c n t i n u m d o c u i t j 
Óc fupra l i b . x . ó c i o . d i x i m u s . 
C A P V T V. 
V t r u m a d meritum requiratur opm fupererogatio-' 
n ü , feu confiíijy velpojftt tjfe etiam m opere 
precepto ? 
IN h o c p u n é l o f u i t q u í d a m fínguíaris o p i n i o d i -cens o p e r a p r í e c e p t o r u m n o n effe m e r i t o r i a a p u d Qpi^Q 0 
D e u m d e c o n d i g n o , ac i u f t i t i a , f e d e a n t u m 0Fer^ñ¿rtiefíris " 
b o n a , qux f p o n t e f u á h o m o f a c i t fine 0 ^ ¡ Q ^ o n e exciu/ens 
praecept i . I t a t e n u i t D i o n y f i u s C i f t e r t i e n . ml'^-z.^merlt0 
a r t . 3 . f u b f t i i t i u m , ¿ c q . 3 . a t t . t, c o n c l . 8 . & n u l l u s a - ot)US ^ 
l i u s , q u e m v i d c r i m . F u n d a r i p o t u i t p r i m o i n v e r b i s 1 ht 
Luc.í7.Cumfeceritüomma}qU(iípr<£ceptafuntvobü}dicite>T;- c *J 
feruiimtilesfumm. S e c u n d o p o t e f t i n d e f o r m a n r a - MJUN A' 
c •! •! 1 r^ . rnenturyi 
t í o , q u i a f e r u u s m h i l m e r e t u r a p u d D o m i n u m , eo 
q u o d p r « c e p t a e ¡ u s i m p l e a t , nec d e b i t o r a l i q u i d a - C ! ^ * 
p u d c r e d i t o r e r a m e r e t u r , r e d d c n d o i l l i , q u o d f u u m * 
e f t , q u i a r e v e t a n i h i l i l l i c o n f e r t de f u o , e r g o ñ e q u e 
h o m o i m p l c n d o p r s e c e p t u m d i u i n u m p o t e f t p e r i l -
l u r a m c t a í t u m m e r e r i a l i q u i d a p u d D e u m , q u i a i d 
p l u s q u a m ex i u f t i t i a d e b i t u m D e o ef t . S i m i l i c n i m 
r a t i o n e v t i t u r D u r a n d . i n z . d . z / . q . 2 . v t p r o b e t , a -
p u d D e u m n o n p o í T e eíTe m e r i t u m de c o n d i g n o , c u i 
m e r c e s ex i u f t i t i a d e b e a t u r , q u i a q u i d q u i d D e o o f -
f e r t u r , m a g i s e f t i l l i u s , q u a m h o m i n i s o p c r a n t i s , & 
m u l t o m a g i s v r g c t , q u a n d o a c c e d i t d e b i t u m ex p r e -
c e p t o . T e r t i a r a t i o a d d i p o t e f t , q u i a p r s e c e p t u m i n -
t e r d u m t o l l i t o m n e m i i b e r t a t c m , v t i n h i s , q u i p n e -
c e p t u m t r a n f g r e d i n o n p o í f u n t , v t i n C h r i f t o , B e a t a 
V i r g i n e , & a l i i s i n g r a t i a c o n f i r m a t i s , i n q u i b u s i l l u d 
l o c u m n o n h a b e t . Potuit tranfgredi, & non eíitranfgref-
fus, óc c o n f e q u e n t e r ñ e q u e i l l u d . Ideofiabtlita funtbonx 
em in Domino: i m o p o t i u s , i d e o f t a b i l i e a f u n t , q u i a 
p e c c a r e n o n p o í f u n t . I n a l i i s v e r o l i c e t p r e c e p t u m 
n o n auferae n a t u r a l e m l i b c r t a e e m , a u f e r t m o r a l e m , 
f e d hace v i d e t u r e í fe m á x i m e n c c e í f a r i a a d m e r i t u m , 
q u o d ( v t d i x i m u s ) m o r a l e q u i d e f t , óc p l e n u m d o -
m i n i u m o p e r i s r e q u i r i t r e r g o . 
Kscc v e r o í e n t e n t i a n o n f o l u m t e m e r a r i a e f t , 
f e d . e t i a m , v t e g o e x i f t i m o , e r r ó n e a . N a m i n p r í m i s Vrl'c¿¿ens 
c o n t r a r i u s ef t c o m m u n i s con fen fus I t o e o l o g o r u m , 
q u o s p r o p t e r c a r e f e r r e n o n e f t n e c e í f e . D e i n d e t o t a ^ ^ I I 
Scri-
erróneam 
• 
i & 
tur primo 
autborita 
uThiologo 
rum. 
Et Scrip-
tura. 
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S c r i p t u r a j V t q u i d a m v i r d o f t u s j & p i u s d i x i c d o c e t , l i i s a u ^ o r i b u s d i x i m u s i n t o m . 2.de R c l i g . l i b . i . de 
obferuat ioni m a n d a t o r u m p r o m i l f a m efle vitce x - V o t o c a p . i 7 . á : tamen v o t u m f a c i t opus magis deb i -
t e r n a e m c r C í d c m . N a m M a t t h . ^.fufferentibus per- t u m , i m o facit e írcin prxcepto ,quocf for ta i rcantea 
f e c u t i o n e m p r o p t e r C h n f t u m , q u a n u i s a d i d e x p r x - ^ p o n e r a t , e r g o í imt l i r a t ioneopuspra :cep tumexte -
cep to tenea tu r jd i c i tu r . Gaudete, &ext!ltaiC(¡uonta}ii r i s p a n b u s , me l iuse f tnon ptascepto, v t re¿ te l en l i t 
7}ierces vefirt cepiofa eíiinccelis, I t e m d i l e é t i o i n i m i c o - A n f e l m u s i n l i b r . de S i m i l i t u d , cap. Sz. óc S4. D ico Multiplicí-
r u m i n praecepto eft M a t t h . ^ . & tamen dei l la d i c i - au tem fempcrjfíCícrwpur/í'Mí: nam i . i n a l i i s c o n d i t i o - terrero LO-
t u r . Luc . 6. DilÍ£iteinÍ7nicosvefiros,&eritmercesveftr4 n i b u s í i t i n x q u a l i t a S j n o n e f t d u b i u m ^ u i n p o f s i t i n ír.igtt non 
multa niniis. Paulus e t iam 2. ad T i m o t h . 4 . d i x i t . decompenfa r i , ve l e t iam fiiperan o b l c r u a t i o p r x - f/J' MtttA 
Jtdemferuatii, q u o d fine d u b i o p r x c e p t u m e f t , & ta- c e p t o r u m . Poteft autem i d v a r i i s m o d i s c o n t i n g e r e , / ^ " ^ -
men fubdi t . In reliquo repoftta éít mthi corona itiflitit. P r i m o fi qu i sminus v o l u n t a r i e , <k qua l í i n u i t u s o -
Eta i i i s loc is ind i fFercn te r iaboran t ibus , óc bene o- p u s p r x c e p t u m implea t j a l iu s vero magna v o l u n t a -
perantibuspraemium p r o m i t t i t u r , v t p r ima ad C o - t e jd : m a i o n fortafl'e in tcni ione faciat opus non praf-
r in th ios t e r t i o , ad Calatas. 6, A p o c a I y p f i . i i , & i 4 . c e p t u m . E t q u i a i n o p e r i b u s n o n p r x c e p t i s folet elle 
quam promi f s ionem ad opera n o n prxcepta l i m i - m a i o r occalio oftendendi hanc h b e r a L m v o l u n t a -
t a remagnuse r ro re f t j p r x f é r t i m c u m Scripturafje- t e m , ideo folent e t iam e x h a c p a r t e p r x f e r r i fecim-
pe addi t d i f t n b u t i o n e m . Vnufquifque quodeunque fe- d u m q u i d o p e r a n o n p r x c e p t a . Et i d e o e t i a m i n t e r -
cerit bominijhocrectpiet a Domino, ad Cala t . 6. D c n i » d u m a b f t i n e t u r á p r x c e p t o , v t i l l u d (aciHus l o c u n i 
que Cof tc i l inm T r i d e n t i n u m feíf. 6. capite. 16.do- habeat. Nonextnfiitta,autmccfii'ate, hilare:!! onmda-
ce t jn ih i l iuf t i f icá t i s deeíTe, quominusplene illis quidem tonmdúigit Deus. 2: ad C o n n t h i o s : 9. Idcmque w ú -
operibtís,qU£mDeofuntfa¿ia,dmiulegiprobuiiisvitd!jla- nuau i t í d e m Paulus feribens ad Ptv 'e.ni IK: u. AÍ/Í/-
tufatüfuijfe, & vitam óLternam veré promenuffe cenjean- tamfiduciam habensm Cbrijio I E ¿>V impcraad: t'éi¡ quod 
tur. V b i n o n d i f t i n g u i t d ú o genera o p e r i i m , a l i a , adnmperúmt.proptercharUatcuimugif objcao) &c. Se- ^ 
quibuspraeceptaimplemus, líe alia, qu ibus v i t a m ar- cundo l i opus con í i in ex í u o geneie n . c l i u s f i t j V t a -
tc rnam meremur , fed eifdem operibus v t r u n q u e á m o r non p rxcep tus ie iun io pi xcevno. T c i t ío l i opc-
nbus prafceptorum opera c o n í i h o r u m addantur , 
q u o m o d o caiiitas l i m p l i c i t e r magis m e r i t o r i a eft, 
quamconingal is . Quomodod ice re fo l en tPa t r e s , o -
peraconl ihorvjm m a g i s m e r i t o r i a e í T c , quam opera 
prxcep toru m j f i c u t l o q u i t u r Auguft. Iib.de S. V i r g i n , 
c. 14. 6c fequentibus,& l i b . 1. de Adu l t e r in . con iug i i s 
c. 14. v b i a i t jmul ta cftefaciendalibenter,non i u b e n -
te lege, de ea funt i n noftr is ofhci isgra t iora jVt ique 
c u m il l is addun tu r , q u x iubente lege h u n t , d : A m b r . 
lib.io.epift.Sz.ad Verce l l cn f & C h r y f o f t . o p t i m c h o -
m i l . zz. i n 1. ad C o r i n t h . 
V l t i m o addo, n o n t a n t u m opus praeceptum, 6c o-
nobis fíeri manifefte d o c e t , i ux t a i í lud M a t t h . 19. 
%. probatur SivUadvitamingredh[eruama.ndata. Vnde poteft n o -
a fifl/J^/^ u u m e o n f i c i a r g u m e n t u m , nam fiadulrus manda ta 
eiufdemo- f e r u e t v f q u e a d m o r t e m , & n u l l u m ¿ l iud opus b o -
pinionts n u m ' n o n p r x c e p t u m f a c i a t , c o n f e q u e t u r v i t a m 
falñtas, t e r n a m , v t ex d i f t i s verbis C h n f t i conftat,d<: quia 
i d faciens n o n peccabit m o r t a l i t e r , ergo per opera 
praeceptorummereturv i ta ra aeternam, P r o b a t u r 
confequen t i a ,qu iaadu l t i , qu i bene;, 6c male opera 
r i p p í T u n t n o n a c q u i r u n t b e a t i t u d i n c m f i n e p r o p r i i í 
m e r i t i s , quia omnes r e c i p i ü n t i l l a m , tanquam co-
ronara i u f t i t i a j , tefte Paulo, z. ad T i m o t h . 4 . £f »o« 
coronabitur, nifiqut legitime certauerit , v t i d e m A p o f t o -
l.probatur l u s i n cadera epift. capite. 5:. ad iungi t , R a t i o vero 
apnon. a p r i o r i ef t , quia h o m o non mere tu r apud D e u m 
e o q u o d a l i q u i d f a c i a t , q u o d Dco fít v t i l e , aut i n 
pus c o n f i l i i , fed e t iam i n vniuerfura opus b o n u m j l i - - CoroÜar. 
cet neu t ram ex d i ó t i s c o n d i t i o n i b u s h a b e a t , efleap- epUibonum 
t u m a d m e r i t u m , f e u m e r i t o r i u m , íí a l i x condnio-potefte(re 
nes concurrant . Hoc a d n o t o , quia non omn ia opera meritoriu. 
Coroü. (. 
Obligatio 
ntum. 
4 . 
CorolL z. 
Opmpra 
ceptum eñ 
magis me-
ritontm, 
quam non 
praceptum 
c&terispa-
ribm. 
c o m m o d i t a t e m cius cedat, feá quiapropríavoluntate bona non p r x c e p t a p o f i i i n t d i c i opera c o n f i l i i , v t v* efloneepra 
g. opus m a t r i m o n i i d e f e b o n u m eft , non tamen e ñ ceptijj^ 
i n c o n f i l i o , l i c e t n o n fitpra?ceptum, 6c mu l t a opera conji-
mora l i a poft i i r i t dfe fím i i i a , q u x licet bona fínt,non 3 
fun t tamen opr ima , nec ine l iora a ü i s , quibus fimul 
repugnanr, opus autem conf i l i i d i c i t u r j q u o d m c l i u s 
eft a l io opere bono fibi repugnante, l i c e t p r x c e p t u m Q p ^ ^ r 
n o n l i t . D i c imuse rgo taha opera bona , c t i a m l i i n í i -
m x c o n d i t i o n i s e f t c videanturjdeexpraeceptoneccf-
f a n a n o n f i n t , q u a n d o benemoraliterfiunt,merito-,1>p * 
rio eíTc. Q ¿ i o d v ide tu r faris p robar i ex i l la vn iuer - ! 0 ^ u r 
fali l o c u t i ' n e S c r i p t u r x , Vnufquifque quodeunque fece- c°roUar'ex 
ntbonum hocrecipiet a Domino, h t o p r i m e i d c m c o n - í:n/,f* 
H r m a t i d , q u i d p o n d e t a t C o n c i l i u m T r i d e n t i n u m . 
d i é l o c a p . 16. Injacrü Utcris vfqueadeobonisoperibus tri-
buí: vt etiam qui vm ex mtnimüjuü potum aqua frígida de-
derit .promutat Chnjius, eum nenejjefua mercedecarttu-
rum. N a m hoc vmuerfahter ve rum e f t , e t i am fí tale 
opus fíat, quando nec praeceptum eft , neceft mel ius 
exteris oper ibus, quae tune t icn pof len t , d u m m o d o 
bene, de i tud iofe fíat. I dem ergo eft de quocunque 
í imi l i . Ra t io au tem fundata in ipfo opere, prxter Et ratione, 
p r o m i f s i o n e m D e i , c f t , quia eo i p f o , quod b o n u m 
ef t ,&J ibe ru in ,habe ta I iquam d ign i t a t em m o r a i e m , 
r a t i o n e c u i u s d : e f t d i g n u r a l a u d e , d:quatenusbene 
fít, ced i t a l iquo modo i n g lor iara De i ,qua tenuscon-
f e n t a n e e f í t a d vo lun ta t em cius eo i p f o , q u o d r e ¿ l e 
fít. 
Supereft, v t fundamentis contraria; fententiaB ^* 
t u r , quia opus prosceptum , caereris paribus, mel ius í a t i s f a c i a r a u s , 6c ad ve iba C h r i f t i Luc . 17. quae h x r e -
Apnonro id facit, quod debet, v t d i x i t D . T h o m a s . i . 2 . q . ) 4 . a r t 
boratur. j . a d 1. &:confonaci l lud Eccíefíaft.31. Quiprobatuseñ 
in Ulo, &perfeclm eñ, erit illtgloria ¡¿terna, qmpotutt tranf 
gredi, & non eíi tranfgrejfus, faceré mala, & nonftcít- ideo 
Jiahilitafunt bona eim in Domino: fed qu i i m p l e t p r x 
cep tum, p ropr ia v o l ú n t a t e f ac i t , q u o d deber, ¿é de 
i l l o m a x i r a e d i c i t u r , P f l í « ¿ í í m ^ r ^ , & n o n e ñ t r a n [ 
greffm. E t firailiter q u i v o l u n t a r i e fuperat tenta-
t i o n e m , volens n o n faceré , q u o d p r o h i b i t u r a e f t , 
vo lun ta r ie facit , q u o d debet , de tune propr ic p o t u i t 
faceré m a l a , & non f e c i t , ergo per hos aó tus mere-
tu r gloriara aeternam, de v t f t a b i l i a n tur bona e ius in 
D o m i n o . 
V n d e c o l l í g i t u r p r i m o , t a n t u m abefle , v t o b l i g a -
t i o prxcspt i t o l i a t m e r i t u m , v t ñ e q u e ex tenue t i l -
l u d , nec m i n u a t , quia p r x c e p t u r a n e c m i n u i t h b e r -
pracepn no t a t emin ope rando , nec m i n u i t o p e r i s h o n e f t a t e m , 
mtnmtme- cur erg0 mjnuc t mer i ru rn i' Antecedcns quoad v -
tranque partera cert i fs i tnura eft , quia praeceptum 
n o n i n f e r t v i r a v o l u n t a t i , ñ e q u e i m m u t a t m o d u r a 
p ropr iu ra operandi cius,fed quafi ext r infe te , feu ex 
parte obief t i i l l a m excitar; 6c d e f s b o n u m e ñ , de bo-
na oper i scondino , feu c j rcunf tant ia , e rgonone f t , 
ynde pofsit rainnere m e r i t u m operis, 
Qjuiu po t iush in ' ; v i d e t u r conc lud i , opus prae-
ceptum 5 exteris paribus magis efle m e r i t o r i u m , 
quaranon prasceptura, ac p ro inde praeceptum,per 
íe loquendo conferre ad m e r i t i augracntum. Proba 
e f t , q u i a a d d i t c i r c u n r t a n t i a m obedientiae forraal is , 
feu v i r t u a l i s , q u e b o n i t a t e m auget , ergo ad m e r i -
t u m . I t e m opus f a f t u m ex voto,caereris par ibus ,ma-
gis m e r i t o r i u m eftjvt c u m D.Thoma,Caietano3d: a-
P a r s j . 
t i c i c o n t r a o m n i a h o m i n u m m e r i t a de to rquen t j f a - damjnn.t, 
c ü e r e f p o n d e r i p o t e f t , C h r i f t u m n o n dixiíTe- Cumfe-
ceritüomma, qiupr&cepta funt vobis, dicite, nihilmerm-
mui, velnuüa ríiercesnobisfabetur, fed dixi íTe, [erui inu-
O o ules 
434 Lib.xn.DemeritOjquodcftefFedusgratixranaificanti^" 
ulesfumui^m* f c r u a n d o p r ^ c c p t a , n u l l a m v t i i i t a - f u f h c i e n s ^ u a m o b r c m i n e o f c n f u i m m c r í t o d i f l i r t -
t t m D c o a f f c n i i n u ^ q u o d n i h i l o b ñ a t r a c r i t c q u ^ v t g u i t u r n a t u r a l i s l i b e r t a s á m o r a l i . Q u o d f i q m s p c r 
d . x i , n o n f u n d a t u r m c o m m o d i t a t e , v e l v t i l i t a t c , l i b e r t a t c m m o r a l c m i n t c l l i g a t l i b e r t a t c m / e u p o n 9 
q u ^ D e o a c c r e r c a t , r e d i n v o I u n t a r i a h o n e f t a í c J q i ^ # l . b c r a t i o n e i r ^ a u t e x e n i p r i o n c m a b o b l i g a t . o n e ' ^ e u 
e x fe c e d i t m g l o r i a m D e u E t q u o d a d p r x f e m c m n c c e f s i t a t e p r ^ c c p t , fie n e g a m u s t a l e m h b c r t a t c m 
^ u a e í l i o n e m a t t i n e t , i l l a v e r b a C h r i ñ i j C t i a m i n o p e 
r i b u s c o n f i l i o r u m v e r a f u n t j e i f c j j v t i d e b e m u s : n a m 
c t i a m c u m f c c c r i m u s o m n i a j q u a e D c u s n o b i s c o n f u -
l i t j d i c e r e d c b c m u s , f e r u i i n u t i l c s f u m u s . V n d e n o n 
m i h i d i f p l i c e t c o m m u n i s i l i o r u m v e r b o r u m i n t e r -
p r c t a t i o j q u a m e x m u l t i s P a t r i b u S j q u o s a l l c g a t ^ M a l -
d o n a t u s i b i r e f e r e , i l l a v e r b a cíTe d i f t a á C h r i f t o a d 
h u m i l i t a t c m n o b i s c o m m e n d a n d a m , q u i a q u a n -
t u m u i s a l i q u i s b e n c o p e r a r i v i d c a t u r 3 n o n d c b e t d c 
f u i s m c r i t i s p r s e f u m c r e j v e l q u i a f e m p e r p o t e f t f o r -
m i d a r e J a n t a I i a ( í n c J i i i x t a i l l u d : N i / ; / / w / / ; i í ; o « / í : ¿ ? í í / « w 
ftd non in hoc íujlificatusfum.quiauteni iud'icat me.Domtnus 
eft^.zá Q o r . 4 v e l q u i a e t i a m fi c i conf tarc t jOpera eíTc 
d i g n a m é r i t o , n o n p o í f e t p r a e f u m e r e dt^fe^ac fi a l i q d 
v t i l i t a t i s D c o a t t u l i f l e t j i m o v t C o n c i l i u m T r i d c n t i -
n u m f u p r a m o n u i t j n e q u e p o f l T c t i n fe g l o r i a r i , ( S : n o n 
i n D o m i n o , c u i u s t a n t a cft i n h o m i n e s b o n i t a s , v t 
e o r u m v e l i t effc m e r i t a , quse f u n t i p f i u s d o n a , v t 
e t i a m d i x i t C c e l c f t i n u s Papa i n e p i f t . i . a d E p i f c . G a l -
l i x - cap. l i . l l l i s e r g o v e r b i s c x a g g e r a t C h r i r t u s m i f e -
r i c o r d i a m D e i , q u i m e r c e d e m p r o m i t t i t p r o o p e r i -
b u s , q u z e i p f c d o n a t , Óc i p í i v t i l i a n o n funt > f e d o p e -
r a n t i b u s , D e o q u c m u l t i s a l i j s t i t u ! ¡ s d e b e n t u r , f i u e 
c x p r a £ c e p t o , f i u e e x g r a t i t u d ¡ n e , f i u c c x c h a r i t a t e } a u t 
r e l i g i o n e . E t c o n f e q u e n t e r h u m i l i t a t e m c o m m é d a t , 
v t d i x i m u s . A c d e n i c [ j i n f i n u a t , e u m q u i t a n t u m p r x -
c e p t a i m p l e t j n i h i l q u e l i b é r a l e j f e u f u p e r e r o g a t i o n i s 
a c c u m u l a t , n o n m c r e r i á D e o f p e c i a l i o r a f u b í í d i a , 
n o n q u i d e m , q u o d p r o m i f f a m m e r c e d e m n o n m e -
r e a t u r , fed q u o d v l t r a i l l a m n u l l u m a l i u m p c c u l i a -
r e m f a u o r e m d i g n u s fit á D o m i n o o b t i n c r e . E t h o c 
v l t i m u m m á x i m e a c c o m m o d a t u m v i d e t u r p a r a -
bolas , v t d i ¿ h i s a u ¿ t o r e g r e g i é p r o f e q u i t u r . 
7' ^ A d r a t i o n e m r c f p o n d c t u r , i l l a m i n o m m b u s o p e -
M z fun- r i b u s , e t i a m n o n p r x c e p c i s h a b e r e l o c u m , v n d e a d 
dam.tneo- f u n i m u m p r o b a t , n o f t r u m m e r i t u m a p u d D e u m 
aemn. Í, non effc fe r i g o r e i u f t i t i x , q u i a m e r e m u r p e r d o n a 
i p f i u s D c i j ¿ i c p e r o p e r a j q u a c i l l i f u n t m u l t i s t i t u l i s 
d c b i t a ü m o m a g i s i l l i u s f u n t , q u a m h o m i n i * . N Q n t a -
m e n p r o b a t i l l a r a t i o n o f t r a o p e r a n o n p o f l e cíTe fim-
p l i c i t e r m e r i t o r i a , e t i a m f i p r x c e p t a f i n t , q u i a p r x c c -
p t u m f o l u m a d d i t q u a n d a m o b l i g a t i o n c m j q u a s n o n 
m a g i s i m p e d i t m e r i t u m , q u a m quae l ibe t a l i a r a t i o 
d c b i t i . N c q u c e f t f i m i l i s r a t i o de m é r i t o a p u d D e u m , 
• í & a p u d h o m i n e s , n a m i n t e r h o m i n e s c o n f i d e r a t u r 
v a l o r o p e r i s j i u x t a q n a n t i t a t e m l a b o r i s i n v t i l i c a t e m 
a l t e r i u s i m p e n f í , a p u d D e u m a u t e m m o r a l i s b o n i -
tas p r a e c i p u c f p c f t a t u r ex p a r t e o p e r i s , q u i a DeUvS, v t 
a i t D i u u s T h o m a s , e x b o n i s n o f t r i s n o n q u x r i t v t i -
l i t a t c m , fed g l o r i a m , quac ex b o n i t a t e o p e r u m r e f u l -
t a t , & á n o b i s d a r i D e o c e n f e t u r , q u a t e n u s p r o p r i a 
v o l ú n t a t e ca l i b e r e f a c i m u s , q u o d n o n m i n u s l o c u m 
h a b e t i n o p e r i b u s p r a e c e p t i s ^ u a m i n n o n praecept i s , 
v t o f t e n d i . A d a l t e r a m r a t i o n c m r e f p o n d e t u r , i n 
p r i o r i e iu s p a r t e f a l f u m a f l u m i , q u i a ñ e q u e C h r i -
fto p r a s c e p t u m a b f t u l i t l i b e r t a t i s v f u m , v t i n t o m o f, 
3 . p a r t i s o f t e n f u m e f t , & : á f o r t i o r i ñ e q u e V i r g i n i , 
ñ e q u e a l i j s c o n f í r m a t i s i n g r a t i a j q u i l i c e t f u p p o f i t a 
f p e c i a l i p r o u i d e n t i a a u x i l i j c o n g r u i i l l i s f p e c i a l i t e r 
p r o m i f s i , f c u c o l l a t i i n f a l l i b i l i t c r n o n p e c c e n t , n i -
h i l o m i n u s fimpliciter peccare p o d u n t , v t ex d i f t i s 
f u p r a de a u x i l i o e f h c a c i f a c i l e i m c l l i g i p o t c f t , & i t c -
r u m de d o n o e t i a m p e r f e u e r a n t i í e d i x i m u s . I n a l t e -
r a v e r o p a r t e f a l f u m e f t , q u o d p r a s c e p t u m t o l l a t l i -
b e r t a t e m m o r a l e m , n a m l i b e r t a s m o r a l i s n o n i n 
h o c c o n f i f t i t , q u o d a l i q u i d p o f s i t t a m fíeri j q u a m 
o m i t t i i m p u n e , feu fine c u l p a , f ed i n h o c q u o d fit f a -
c u l t a s a g e n d i , Se n o n a g e n d i p e r i n t r i n f e c u m r a t i o -
n i s v f u m , fiueaftio, v e ! o m i f s i o l i c i t a fit, v e l n o n fit, 
Se i n h o c c o n f i f t i t d o m i n i u m a d m o r a l i t a t c m a f í u s 
e í T e n e c e í T a r i a m a ü m o r a l e m a é l i o n c m , v e l m o r a l e s 
p r o p r i e t a t e s c i u s , v t c f t e u i d e n s i n a ¿ l : i b u s p e c c a m i -
n o f i s , c S c d e m c r i t o r i i s , i d e m q u e e f t i n m e r i t o r i i s , v t 
o f t e n f u m c f t . 
C A P V T V L 
F t r u m fo lm attws in ternm v o l u n U t U fit mérito* 
n m / u e l e t i a m externm ? 
í m i l i s q u a r f t i o t r a ^ a r i f o I e t á T h e o l o g i s d c b o n i - f . 
t a t e , & m a l i t i a h u m a n i a f t u s . i . i . q u a í f t . z o . a r t . T r ^ t e ^ 
3. de 4. & i n 2. d . 41. Se c u m i l l a v i d e t u r prasfensquas- quafiwnü 
tilo de m é r i t o c o n n e x a , q u i a m e r i t u m ex p a r t e a é t u s ratto. 
i n eius b o n i t a t e f u n d a t u r : n i h i l o m i n u s t a m e n m i h i Videatur 
v i f a cft h o c l o c o n e c e f l a r i a , q u i a & p r o p r i a m d i f i i etiam Au-
c u l r a t e m h a b e t j & a d a l i a s c o n d i t i o n e s m e r i t i e x p l i - thorintra-
candas v i a m p a r a t , A v t i l i s e f t . A d u e r t o i g i t u r a d u m flat.deBo-
i n t e r n u m h i c a p p e l l a n J o i u m i l l u m j q u i á v o l ú n t a t e » / ? &nia~ 
c l i c i t u s e f t , q u i a f o l u s i l l c e ñ f o r m a l i t e r l i b e r . A f t u s 
e r g o e x t e r n i i n p r i m i s f u n t o m n e s i l ü j q u i p e r e x t e r hum.dijjr. 
n a m e m b r a c o r p o r i s e x e r c e n t u r 3 d e i n d e e t i a m i l l i , |0< 
q u i i n i n t e r i o r i f e n f u , v c l a p p c t i t u , v e l e t i a m i n in - Externm, 
t e l l e f t u e x m o t i o n c f e u i m p e r i o v o l u n t a t i s h e r i p o f - & ' t n t ? r n m 
f u n t . I m o e t i a m i n i p f a v o l u n t a t e l i c e t o m n e s a f t u s ^ J ^ ^ ? 
e i u s , q u a t c n u s a b ea f u n t e l i c i t i fínr ¡ p r o p r i e i n t e r -
n i , n i h i l o m i n u s q u a t e n u s e a d e m v o l u n t a s p e r v n u m 
a d u m fibi i m p e r a t a l i u m , i m p e r a t u s v o c a t u r á m u l -
t i s a é t u s e x t e r n u s , r e f p e d u i m p e r a n t i s , & h i c d i c i t u r 
p r o p r i e , & p u r é i n t e r n u s . V e r u n t a m c n i u x t a c o m -
m u n e m v f u m , a ¿ i : u s e x t e r n u s e f t a í t u s a l t e r i u s p o -
t e n t i a e á v o l ú n t a t e . Se i n h o c f e n f u n u n c l o q u i r a u r . 
N a m , & i l l e eft e x t e r n u s m á x i m e p r o p r i e j « S : p r o p r i á 
e t i a m h a b e t d i f f i c u l t a t é . D e a ñ i b u s v e r o á v o l ú n t a t e 
c l i c i t i s q u a t e n u s v n u s a b a l i o i m p e r a r i , a u t o r d i n a r i 
p o t e f t , i n f c r i u s t r a ¿ t a n d o d e b o n i t a t e a & u s i n t e r n i , 
quazad m e r i t u m c o n f e r t , c o m m o d i u s d i c t m u s . 
P r a s t e r e a v t c e r t a a b i n c e r t i s f e c e r n a m u s , & p u n - %. 
¿ t u m d i f f í c u l t a t i s , r e m o t a q u í e f t i o n e de n o m i n e , a t -
t i n g a m u s , f u p p o n c n d u m i n p r i m i s e f t , n u l l u m a -
¿ l u m a l t e r i u s p o t e n t i a s á v o l ú n t a t e e í T e m e r i t o r i u m 
n i f i á v o l u n t a t e i r n p c r e t u r . H o c m a n i f d f t u m ef t e x 
p r i n c i p i o p o f i t o i n c . 4 . q u i a n o n eft m e r i t o r i u s a í t u s 
n i f i fit l i b e r , f e d n u l l u s a f t u s a l t c r i u s p o t c n t i x á v o -
l u n t a t C j n o n i m p e r a t u s ab i l l a , e f t l i b e r , q u i a n o n i m -
m e d i a t e , f e u f o r m a l i t e r t a l i s c f t , c u m n o n e l i c i a t u r á 
p o t e n t i a l i b e r a , n e c m e d i a t e , f e u d e n o m i n a t i u e , c u m 
n o n i m p e r e t u r á p o t e n t i a i i b e r a , v t f u p p o n i t u r , e r g o 
n u l l o m o d o eft m e r i t o r i u s . P o t e f í q ? c o n f i r m a n , q u i a C í « / i m . 
fimili m o d o n u l l u s a c t u s e x t e r n u s , q u a n t u n u i s m a -
l u s , v e l p r o h i b i t u s f i t , e f t d e m c r i r o r i u s , n i f i a l i q u o 
m o d o á l i b e r a v o l ú n t a t e fit, e r g o i d e m eft i n m é r i t o . 
V n d e eft i l l a v u l g a r i s f e n t c p . r i a A u g u f t i n i , V í ) / « « f 4 í m 
ejje-.qtiapeccaturyautreóievmtur. Ñ e q u e i n h o c d i u e r -
fitatemopinionuminuenio. S o l u m p o f l e t a l k ^ a ú Excluditur 
D u r a n d u s j q u a t e n u s o p i n a t u r , i n t c l l e f t u m e í T e p o - injlantiade 
t e n t i a m f o r m a l i t e r l i b e r a m , f i c u t eft v o l u n t a s : n a m Í B ^ ' / ^ 
fi i d v e r u m e f t , c c í f a t r a t i o f a ñ a , Se o p t i m e d e f e n d i qm afferrt 
p o t e f t , i m o c o n f e q u e n t e r d i c e n d u m e r i t , i n a&uin~poíret''ex 
t e l l c f t u s e t i a m n o n i m p e r a t o á v o l ú n t a t e p o í f c tfft Burand. 
m e r i t u m , v t i n a ¿ l u f í d e i . I l l a v e r o o p i n i o D u r a n -
d i fa i fa c f t , Se i a m c o m m u n i f c n f u reiea-a. S i m i l i 
m o d o p o f i e t i n c o n t r a r i u m r e f e r r i o p i n i o t r i b u e n s 
a p p e t i t u i f e n f i t i u o f o r m a l e m l i b e r t a t e m . Sed i l l a 
e t i a m o p i n i o f a l f a e f t . P r x t e r q u a m q u o d i l l a e t i a m 
n o n a d m i t t i t i n a p p e t i r u l i b e r r a t e m p e r f e f t a m quse 
p o f t u l a t i n d i f F c r e n t i a m i n t e r h o n c f t u m . & t u r p c f e d 
i n f e r i o r e m 5 q u a s a d m e r i t u m n o n f u f f i c i t . E t for tafTe 
q u i p p i a m f i m i l e d i c e r c p o í T c t D u r a n d u s d c l i b é r t a t e 
i n t c l l c -
C . V I . V e r . f o l u s adus internus voluntatis fie meiitonus3 (Scc. 44^ 
i n t e l l e í t u i . Solurn ergo fupercft i n hoc p u n f t o a d -
uer tendumjnoin ine imperij vo lun ta t i s comprehen-
dendameflenon f o l u m m o t i o n e m a f t iuam v o l u n -
t a t i s ^ u a m i n r i g o r e í i g n i t i c a r e v ide tu r i l la vox v o -
l u n t a d a t t r i bu t a j f edc t i amvo lun t a t em libere accep-
Qmatmpe r4Wf^;, ex t e rnammot ionem,ve lpa f s ionem. N a m 
num hoc pafsio C h r i f t i non fu i t ab i l l ius v o l ú n t a t e p r i o r i m o -
locoimpor- ci0impcrata>qui3 n o n fu i t a ¿ t i o e i u s , & n i h i l o m i n u s 
ÍÉÍ- f u i t mer i tor ia jquia fu i t l ibere a c c é p t a t a , & i d c m e f t 
de pafsionibus M a r t y m m , óc í i m i l i b u s a f f l i é t ion i -
bus, quas qu idem h o m o i n f e n o n efhcit, fed pa t i en-
ter, ac voluntar ie fuf t ine tJdcmqj ín prauis m o t i b u s , 
v c l d e l e í l a t i o n i b u s j q u a s h o m o i n t e r d u m a b e x t r i n -
fecopa t i tu r , & n i h i l o m i n u s peccaminofe fiunt,ac 
mer i tor ia ; f u p p l i c i i , íi confenfu fufhcientcr l ibero 
acceptei^tur. Ra t io a u t c m h u i u s d c n o m i n a t i o n i s e x 
dicendispatebit . 
3- V n d e f u p p o n o f e c u n d o > a ¿ l : u m e x t e r n u m 5 b o n u m 
z- Suppofi- Se l ibere f a á : u m l i m p l i c i t e r loquendo eíFe m e r i t o -
tto. ^:rtt;w r i u m i i n h o c c o n u e n i u n t o m n e s T h e o l o g i ñ a t i m c i -
externum t a n d i , & e f t c e r t i f s i m u m } quia Sc r ip tu ra ,nonfo l i s 
bonudicen- b o n i s v o l u n t a t i b u s , f ede t i ambon i sope r ibus d : la -
dumejje boribus e t iam corpora l ibus pr.3emiuríi p r o m i t t i t , 
meritom. i u x t a i l l u d P a u l z adCor.^ Ommsnos mamfeftanopor-
tet ame tribunal Cbnfth vtreftrat vntifquífqae propriacor-
porisproiitgejlit ftmbomm jmemalum: c< i . ad C o r i u . i ^ . 
Abundate momní opere bono fetentes, quod labor vejier non 
eílinaniíinDomino. Ec M a t e . 10. d a r é p o t u m aqua : f r i -
g i d í e d i c i t u r ^ n o n c a r i t u r u m raercede, & i d e m d i c i -
t u r de externa confefsione C h r i f t i i b i d e m , 6c de p a f 
fionibiispropterChriftumtolcratisibidernjéi: 2,. ad 
C o r i n t h ^ . M o m e n t a n e u m j & l e u e t r i bu l a t i on i s n o -
ftrajaeternumgloriaeptDndusdicituroperariinnobis 
ne v t i q u c h vo lun ta r le toleretur . R a t i o a u t e m c l t , q u i a 
a é t u s e x t e r n u s vo lu i i t a r i e faduse f t l i m p l i c i t e r aftus 
huraanus , óc b o n u s , & c e d i t i n o b í c q u i u m j & g l o -
r i a r a D c i 5 & a b i i l o , v e l p r s e c i p i t u r 3 ve l con fu l i t u r , 
ve l app roba tu r , e r g o de í e e í l c a p a x m c r i t i , e t i a m a-
p u d D c u m . S i c u t e t i a m aftus malus e t i am externus 
eft verepeccatum, « S c f u p p l i c i o dignus5 v n d e e t i am 
eft necel íar ia confefsionis mater ia íi peccatum m o r -
t a l e í i t . 
4 ' H i s e r g o f u p p o f í t i s , q u a e ñ i o dcrefuperef t jana-
Vroponitur ¿ i u s e x t e r n u s h a b e a t p r o p n u m m e r i t u m dift inóti^m 
qmft. yr&~ á m é r i t o volunta t i s3 i ta v t m a i u s p r a e m i u m v t r i q j a -
fenttícapi- ¿ t u i f i m u l r e f p o n d e a t j q u a m f o l i a f t u i vo lun t a t i s , í i -
lie raentum aftus i n c e i r n i , óc e x t e r n i d i c a n t u r f í m -
p l i c i c e rduomer i t a , fine v n u m t a n t u m q u a ü c o m -
p o í í t u m ex i í l i s duobus : h o c en im fpeftat ad q u x f t i -
onem de n o m i n e : nam res eadem ef t , l i i n a f tu exter-
n o p o n i t u r i n t r i n f e c u m m e r i t u m d i f t i n d l u m á m é -
r i t o , quod eft i n a f tu v o l u n t a t i s , l icet ex v t r o q u e 
Ofmioaf- componatur v n u m m a i u s m e r i t u m . Eft ergo p r i -
firm. maop in ioa f f i rmans , a f t u m e x t e í n u m á bona v o -
l ú n t a t e i m p e r a t u m h a b e r e fuum p r o p r i u m m e r i -
t u m , r a t i o n e cuius í imp l i c i t e r apud D e u m magis 
m e r i t o r i u m eft v e l l e , & f a c e r é , q u a m f o l u m vclle,et-
i a m íi v t runqj v e l l e aequale í i t , i t a en im eft compara-
r lo facienda. í t a t e n u i t S c o t u s q u o d l i b . 18, ar.3. quia 
i d e m f e n í i t d e b o n i t a t e m o r a l i . Vnde í i m p l i c i t e r d o -
c e t j i n a f t u e x t e r i o r i eíTe peculiarc m e r i t u m , óc i n i n -
t e r io r i , ac e x t e r i o r i fimul eflTc maius m e r i t u m , quam 
i n f o l o i n t e r i o r i , v e l pot ius eíTe d ú o m e r i t a , l i cu t 
f u n t d u x b o n i t a t e s , # d u x : imputab i l i t a tes , v t i p f é 
l o q u i t u r . Vnde cum í i m p l i c i t e r , óc fine d i ñ i n f t i o n e 
loqua tu r , v i d e t u r p r o f e f l q l o q u i d e m é r i t o , e t i am 
i n o rdme ad p r a e m i u m effentiale. A d hanc í e n t e n -
t i a m ex parte accedit Durandus i n z. d. 4a. q . i . d i ' -
uc r fo taa ienmodo . 'nam c ü m i p f e n o n cognofeatme 
r i t u m de condigno apud D c u m , f e d de congruo , ad -
d i t , c o n g r u u m cf fe ,v t magis remuneret v o l u n t a t e m 
c u m operejquam fine i i lo jqu ia plus transfert i n D e ú , 
v t i p f e I o q u ¡ t u r , i d e f t , p l u s i l l i f e r u i t , q u i v u l t j & o -
pe ra tu r , q u a m q u i t a n t u m d c í i d c r a t . A d d i t ve ro , 
hanc inazqualitatem eíTe i n p r x r a i o accidentali > n o n 
P a r s j . 
eíTentiali , q u o d f o l i d i u i n . r o r d m a t i o n i t r i b u i t i 
H^cfencent iafuaden poteft p r i m o j q u i a a í h i s e x -
t e r i o r h a b e t f u a t n p r o p n a m b o n i t a t c r a , aed í f t i eu l - . 
t a t e m j a t q u e e c i a m v t i l i t a t e m i n o r d i n c a d obfeqm- lus,att0 
u m , & g l o r i a m D e i j < S : e f t a é l u s l i m p l i c i t c r l i b e r , c r g o * 
e t iam h a b e t í u u m p r o p r i u m m e r i t u m dif t i raf tum á 
m é r i t o vo lun ta t i s . Neqí o b f t a b i ^ q u o d f u a m h b e r -
t a t e m h a b e a t a b i m p e n o v o l u n t a t i s , t u m quia hoc 1^UIJW¡Í 
n o n o b í t a t , quominus i l la libertas l i t d i f t i n f t a : n a m tttHWtHr* 
l i c c t p r o u e n i a t a b c a d e m r a d i c e , d i u e r í b t a m e n m o -
d o j q u o d fatiseft v t í i t d i f t i n í t a i n v t roque a d u , t u m 
e t i am q u i a j V t m e r i t u m augcatur,fatiscft, q u o d p l u -
rescondi t iones mer i t i augean tu r , l i ce tnonaugean-
t u r o m n e s , v t p e r f c eft fatis n o t u m , Óc i n f r a e t i am 
v i d e b i m u s , ergo v t m e r i t u m a u g e a t u r r a t ' o n c a í t u s 
ex te r io r i s , fa t isef t , q u o d augeatur bonitas (altera 
extent iue , óc difhcultas oplens, óc o b f c q u i u m D e i , 
e t iam l i non m u l t i p l i c c t u r l i b e r t a s . £ t fecundo con-
firmaturhaecratio, quia m a i u s a u x i l i u m g r a t i a M i c -
ceflarium eft ad v o l e n d u m , óc exequendum opus 
pictat is , q u a m a d v o l e n d u m t a n t u m , v t coni ta t ex 
A u g u f t i n . d c G r a t . & l i b , a r b i t . cap. 17. óc i n E n c h i -
r i d . c . 3 i . e r g o l i g n u m e f t , augeri b o n i t a t e m , ócdif-
ficultatcm operis per i p f u m a í t u m ex te rnum,a l ias 
n o n e í T e t c u r m a i u s g r a t i x a u x i h u m ad i l l u m p o í t u -
laretur . T c r t i o m a r t y n u m r e i p f a t o l c r a t u m m a i o - ^ . 
n s r a e r i t i e f t , q u a m f u b v o l u n t a t c d e l i d e r a r u m , cr - ^ 
goeadem eft r á ' üo de ahis afcibus m e r i t o n i s , A n t é -
c e d e n s f L i r a i t u r j é x c o m m u n i fententia T h e o í o g o r ü i 
qu i fo los i l l o s repu tan t veros Mar ty re s , Óc pecu l i an 
g lor ia d ignos , qu i re ipfa externara i n o r t e m pafsi 
fun t , quod certe n o n i t a eflet, n i l i maior is effet m e r i -
t i . Vndee t i am Bsrna rdusep i f t . 77 . adHugon . i n d u -
b i t an te r puta t ad raenti c u m u l u m m a r t y r i u m an -
t e c e d e r é . Quar to f o l e n t a b i n c o m m o d i s f u m i a r g ü - Eat'ió4* 
m e n t a , q u i a l e q u i t u r , e u m , q u i t o t o c o n a t u , q u a n t ú 
po t e f t , d c í i d c r a t inf ini te amare D e u m t a n t u n d e m 
mcrer i ,ac fi re ipfa inf in i te a m a r e t , & i l J u m , q u i í i m i -
l i t e rcupere t in f in i tos homines á mifer ia peccati l i -
berare , v e l , inf ini tas d iu i t ias pauperibus e rogáre^ 
p e r i n d e m e r € r e t u r , a c í i r e i p f a , & exterius i l la opera 
feciíTet. Ac denique qu i cuperc tmcrc r i apud D c u m , 
v e l f c r u i r e i l l i , q u a n t u m A p o f t o l ¡ , a u t Beata V i r g o 
m e r u i t , v e l feruiui t ,per i l l u m afFeftum poflet gquare 
i l l o rummer i t a ,qua ;pe r f e fa t i s ab fu rda fun t . Q u i n -
t o p o í T u m u s á con t ra r io a r g u m e n t a n : n a m pecca- ^rf^S'* 
t u m e x e c ü t i o n i m a n d a t u m quoad opus ex te rnum 
maio r i s pcenx m e r i t o r i u m eft, crgo,<S:c.Antecedens 
p a t e t , t u m c x vfu Ecc le í i sB ,quaepun i t cen íu r i s , Ócir-
r e g u í a r i t a t i b u s peccata externo opere completa, & 
non a l i a , & l e g u m c i ü i l i u m , qu.^ al i ter p u m u n t ex-
terna malefafta comple ta , quam a t ten ta ta , t u m ex 
Auguf t ino ,quem Scotus r e f e r t l i b . ig.deTrin.cap.5^. 
dicente, Mala volúntate, velfola quifquemiferejficiturjed 
7mferiorpotefiate./ qua defídermm maUvoluntatis impletur, 
ergoexecutiomala: v o l u n t a t i s , quáe non eft m í i ex-
ternus aftus, h o m i n e m mi fe r iorem facit tefte A u g i í -
ñ i n o , a c p r o i n d e m a i o r i p c e n a d i g n u m , e r g o e x e c ü -
t i o bona vo lun ta t i s facit h o m i n e m fe l idorc ra , feU 
m a i o r i bea t i tudine d i g n u m . 
( N i h i l o m i n u s contrar ia fententia communis eít 
T h e o l o g o r u m . Eavn tenet D . T h o m . i . y . q . zo.art . . . 
4 . n a m l i c e t d c b o m t a t e , í S c m a l i t i a I o q u a t u r , i n í i n c ^ * 0P™io 
c o r p o r i s a r t i c u l i demer i to t a m b o n i , quam mali o-'eua-»ert*0 
peris d ic i t non m i n u i propter d e f e é l u m a¿l:us exter- neíam> & 
n i , quando il le non cf t inpotcf ta^evolent i s . Etit3íCommum~ 
fequuntur i b i Conrad . Caie tanus , Medina j óc a l i i terrecePt4' 
Moderniinterpretes,<ScCapreolus i n i . d i ñ i n f t . 42. 
q . 1. a r t . i . concluf. 4 . Óc ad 5-. contra i l l a m , Óc i b i d e m 
Gabr . q. vnica artic. z. conc lu f z. óc i b idem Grcgor . 
q . v n i c . coñc l . 7. Bonauent. ar t . i . q . 2 . v b i l o q u i t u r 
de opere m a l o , & idem d o c u e r a t d i í t . 4 0 . a r t i c . i . q.g. 
a r t . g .q . j . I dem Richard , in a. d . 42 .ar t ic . j . q . i . a d 4 . 
ci tatur óc H u g o de S a n í t . V i f t o r . i n t o m o . 3. l ib .2 . de. 
SacranM-p.cap. 6. apud Vazq . 1,2. d i í p . 16. cap.z. E t 
O o z eft 
* 'wé Lib^XII. Demerito^quode 
- .. - r j f t ü n e d u b i o v e r a f e n t e n t i a . Quac i n p r i m i s i n t c l l i -
r J , g e n d a e f t , f u p p o i í c a a e q u a l i t a t e i n a f t i b u s v o l u n t a -
a •' '• t i s . N a m l i e x c o n i u n é t i o n e a d a f t u m e x t c r i o r e m , a -
, ' • í t u s i p f e i n t s r i o r c r e f c a t , v e l i n f c r u o r e j & i n c e m i o -
biu inaitts ? . . . ^ I L • 
mérftuttt nz> v i n m a , o r l c o n t i n u a t i o n c , a u t n m i l i b u s c i r -
a'íccdít a c l i n ^ í , n t " s 3 t u n c c l u ' c ' e m m a i u s m e r i t u m e r i t i n c x e -
ñUi ñtef q1160160?115^113"1 ^ v o ' e n c e t an tum3 t u n e a u t e m 
no exocca í : l l , 8 r n e n t u r n ,T ,e r ' t ' n o n e í l p r o p t e r e x t c r n u r n a i t í i j 
^ fed p r o p t e r i d ^ q u o d a d d i t u r i n t e r n o . C o m p a r a t i o 
e r g o f a t i e n d a e t ^ c x t c n s e x i f t e n t i b u s p a n b u s in i n -
t c m o a ó t u v o l u n t n t i s j l i e d i c i m u s , f o l u m a f t u m 
e x t e r n u m r o n a d d í r c a l i q u o d m e r i t u m . 
CafuJálter A t c l u e ^*r'c "1fe,:'t:ur r e g u l a , q o o t i e f c u n q u e o p u s 
i í , e x t e r n u m íootium eft ¡n h o m i n i s p o t e í i a t C j n o n poflfe 
a 1 ' m ' effc a-quale m e r i t u m i n f o l a v o l u n t a t e n o n e x e q u e n -
t e o p u s , & i n e x e q u e n t e i l l u d . R a t i o eftj q u i a t u n e 
n o n e i l aequalis v o l u n t a s i n v t r o q u e } n a m i n v n o eft 
e fhcax \ ¿k n o n i n a l i o . Q u í a de r a t i o n c v o l u n t a t i s 
e f t , v t i d e x c q u a t u r ; q L i o d v u l t ; íi i p f a eft cF i ícax 
e x e e u t i o c i l i n e i u s p o t c f t a t e : v n d e é e o n t r a r i o , í i a -
( í t u s e f t i n p o t e f t a t e v o l e n t i s , « S c n i h i l o m i n u s n o n f a -
c i t , fígnum c u i d e n s c í t , n o n e f r i c a c i t e r v e l i e , f e d t a n -
t u m pe r d e f i d e r i u m i n e f í í c a x , q u o d l i m p i c x a f f e í t u s 
d i c i c u r ^ v c l c o n d i t i o n a t a v o l u n t a s , v e l p o t i u s v e l -
l e i t a s . E t t u n e habe r l o e u m , q u o d m o n c t l o a n n e s 
e p i i l . i . cap . i Nondúigamm verbo, ñequeImgua, fedope-
re, & veritate. B t q u o d d i x u G r t g o r . in P i a l m . 7. 
P c e n i t . Nonfujfiát kne veUe3 nift[equitur, &faeere <Sc 
A m b r o T L b r . z. de O f h e . e a p i t . 30. Non fatts eíi bene 
velle, fed opas eft bene faceré. V t i q u c e u m p o l i u m u s . S ic 
e r g o e o m p a r a n d o d ú o s h a b e n t e s p o t e f t a t e m e x t e -
n u s b e n c f a e i e n d i j óc v o l u n t a t c m , q u o r u m v n u s e x -
t e r i u s o p e r s t u r , ¿ ¿ n o n a T t c r , fine d u b i o p e r f e l o -
q u e n d o , ¿k ex p a r t e a f t u s m a g i s n i e r e t u r e x t e r i u s o -
p e r a n s , q u a m i n t e r i u s t a n t u m d e l i d e r a n s , e x c e í T u s 
a u t e m n o n e l i i n Tolo e x t e r n o a ¿ t u , f ed i n m e l i o r i i n -
t e r n o . 
S. D i c e s , i n t e r d u m a l i q u i s p o t c n s , & d e f i d e r a n s a u -
Inftantia d i r e M i í T a m , v e r b i g r a t i a , v e l f a c e r é e l c e m o f y n a m , 
contra pr^e. p o t c ñ o m i t t e r e a é t u m p r o p t e r t a m i u f t a m e a u f a m , 
cedemem v t n o n m i n u a t m e r i t u m v o l u n t a t i s e i u s , e r g o n o n 
cafurU) [me eft c e r t a d i ¿ l a r e g u l a , q u i a t u n e i l l e n o n m i n u s m e r e -
regulam. b i t u r j q u a m a l t e r , q u i o p e r e t u r . R c f p o n d e t u r m 
Soluttur ti p r i m i s , t u n e p o í T e a J i u n d c e o m p e n f a r i m e r i t u m , f e i -
l i c e t ex a l i a i u ü a v o l ú n t a t e , q u x i l l u m a b e x c c u c i o -
n e t a l i s a í t u s d e t i n e t , n o s l i i u e m l o q u u t i f u m n s p e r 
fe r e b u í c o d e m m o d o fe h a b e n t i b u s i n i l l i s d u o -
b u s . V n d e f e c u n d o d i c i t u r , i n i l l o cafu i n t e r u e n i r e 
i n c o , q u i ex i u ñ a caufa e x t e r n u m a ¿ t u m o m i t t i t , 
q u a n d a m m o r a k m i m p o t e n f i a m e x e q u e n d i v o l u n -
t a t c m , q u i a l i c e t h a b e a t p h y i i e a m f a e u l t a t e m , h a b e t 
t a m e n i l l a m m o r a l i t e r J i g a t a m , v e l p r e c e p t o , v e l 
c o n í i l i o p r o h i b e n t e t u n e v o l u n t a t i s fux e x e c u t i o -
n e m , c S : i n d e h e r i o p t i m c p o t e f t , v t v o l u n t a s n o n m i -
n u s í i t p r o m p t a i n n o n o p e r a n t e , q u a m i n o p e r a n t e . 
Expofitio R e g u l a e r g o p o f i t a i n t e i l i g i t u r , q u a n d o á f t u s eft 
regula. fimpiieiter, & g q u a l i t c r p o i s i b i l i s t a m p h y f i c e r . q u a m 
m o r a H t c r , ( í í c h c e f t c e r t i í s i m a; e o m m u n i t e r r e c e p -
t a ab a u í l o r i b u s v t r i u f q u c f e n e c n t i x , q u i a r a t i o n e 
f a i t a c o n u i n c i t u r . 
9* Q u a n u i s a u t e m i n d i é l o c a f u . Se e o m p a r a t i o n e , 
Inpr&díclü \S) q u i o p e r a t u r , c u t n v u l t , <Sc p o t e f t j m a g i s m e r e a -
fíi/íéító jem t u r , q u a m a l t e r , q u i c u m h m i l i p o t e í t a t e n o n o p e r a -
perftat ve- t u r . l i c e t a l i q u a m h a b e a t v o l u n t a t e m , n i h i l o m i n u s 
ritasafftr- t o t u s e x c e i r u s r a c r i t i e i i i n a ^ u i n t e r n o , ae p r o i n d e 
tionUnega fiinipfomet,quio^)cratur, m e n t e d i f t i n g u a m u s i n -
úua. t e r i o r c m v o l u n t a t c m ab a ¿ t u e x t e r n o , de e o n f i d e r e -
m u s a f t u m i n t e r n u m v t h a b e n t e m p r i u s n a t u r a 
f u u r a m e r i t u m , ( i c u t ¿k p r i u s n a t u r a h a b e t , f u u m cf -
f e , q u a n d o q u i d e m eft caufa e f l i c i c n s a f t u s e x t e r n i , í i c 
a f t u s e x r c r n u s p o f t c r i u s n a t u r a c x i f t e n s n i h i l m e r i t i 
a d d i t , feu n u l l u m i n t e r n u m m e r i t u m f e c u m a f f e r t , 
f e d p o t i u s a b i n t e r i o r i a ¿ t u e x t e r n u s m c r i t o r i u s d e -
n o m i n a t u r , v e l q u o d p e n n d e e f t , f i e u t e x a ¿ l u ex ter -
n o , i n t e r n o v n u s a í t u s m o r a l i s c o m p o n i t u r ^ c u -
g r a t i s C i n é l i f i c a n t í s . 
i u s v e l u t i t o t a f o r m a i n eíTe m o r í s eft a d u s i n t e r n u s , 
i t a c t i a m e x v t r o q u e a í í l u e o m p o n i t u r v n u s a £ l u s 
m e n t < ) r i u s , c u i u s t o t a f o r m a i n e'.Te m e r i t i eft i n t e r -
n u s . H i c e r g o c f t l c g i t i m u s í c n f u s f e c u n d a f e n t e n t i x 
D.Thomae,<Sc c o m m u m s , q u a m v e r i f s i m a m i u d i -
c a u i m u s . 
E t p r o b a t u r p r i m o , q u i a eft e o n f e n t a n c a S c r i p t u - í 0> 
r i s . D i c i t e n i m C h r i f t u s M a t t . ^  Qui, viderítwulierew 'Eiusfüfldít" 
adconcuptfcendameam > iam fntchatusestmcordefuo. V n - m e n t t , ex 
de A u g n í r i n . i i b . 1. d c h b s r . a r b . cap. g. h o e t a c i t c e x - var^s fañ 
p l i e a n s a d d i t . Stcmnoncontingatfacultanconcubandieum ^rtpt 
comugealiena planum tamen atiquo modofitid eum cupere, 
&fipotejtasdeturfaciurumejje, non?mnm reaseH> quamfi 
inip¡ofactodeprehenderetur. H i ñ e e t i a m a i t B c r n a r d u s 
e p i i t . 77. r n a m f e f t e p r o b a d , v o l u n t a t c m p r o f a ¿ t o 
r c p u t a r i , v b i i ! l u d e x c l u d i t n e c e f s i t a s , t a m i n b o n i s , 
q u a m i n m a l i s . Nift forte ( i n q u i t )putetur in malo,quam 
in bono efficaáor inuei.tri voluntas apud Deuni) quat chan-
taseíi. &promptiorejfeadvlcifcendum , quam ad remme-
randum reputetur mifericors> & miferator Dominus, e r g o 
i n b o n i s , ¿ c u t i n m a l i s v o l u n t a s r e p u t a t u r p r o f a ¿ t o 
a p u d D e u m . I d e m f e r e c o d e m m o d o c o l l i g i t C a f s i a -
n u s l i b . 8. de I n f t i t u t i o . r e n u n t i a n t . cap . 19. ex i l l o , 
1. l o a n . 3. Quifratrem fuum odit} homicidaeíi> i n t c l l i -
g e n s j l i c e t n o n í e q u a t u r e f f c f t u s , e f t e h q m i e i d a m a f -
f e í t u a p u d D c u m , & f u b d ! t . Owi non folumproeperaú-
onisejfcclu (edetiamprovoluntatisMvotidejiderio^autpra-
mmmreddet^autpcenam. Q t i o d o p t i m e e t i a m c o n l i r -
m a t e x e m p l u m A b r a h . * G e n . zz . q u i n o n m i n u s m c -
r u i t a p u d D o m i n u m , i m p e d i t u s a b A n g e l o , n c o c c i -
d e r e t h í i u m j a e 11 e x t e r i u s i l l ü f a c r i f i c a f f e t , v t i q p p r o -
p t e r d e f í n i t a m v o l u n t a t e m , r a t i o n c e u i u s i ! l i d i f t n m 
e í l . Quiafecijli rem ha n c,&non per percibí filio tuo propter / 
me,&c. S i i g i t u r q u o t i c s f a f t ü e x c l u d i t n e c c f s i t a s , t á -
t u m i n e r c t u i f o l a v o l u n t a S j q u a n t u m c r e t u r v o l u t a s 
o p e r a n s f i p o f t e t , e r g o o p c r a t i o n o n a d d i t m e r i t u m 
v o l u ^ t a t i , p e r fe I o q u e n d o , ó c casteris p a r i b u s . 
S e c u n d o M a r c . i z . <Sc L u c . ¿ i . de v i d u a p a u p e r e t í# 
m i t t e n t e i n g a z o p h i l a r u m d ú o m i n u t a , d i x i t D o m i - ^undam.t, 
ñ u s . Vidualuepauperplus, quam omnesfnifit: q u o d d u - cxvarijs 
p l i c i r a t i o n e Pa t res e x p o n u n t , p r i m o f e c u n d u r a / ^ ^ ^ 
q u a n t i t a t e m n o n a b f o J u t a m , f e d r e í p e d i u a m , q u i a 
J i c e t d i u i t c s m a i o r e m q u a n t i t a t e m p e c u n i a r u m o f -
f e r r e n t , t a m e n pe r c o m p a r a t i o n c m a d f a e u l t a t e m 
d a n t i s , p l u s p a u p e r v i d u a o í F e r e b a t , q u a m Phar i fac-
u s d i u c s S e c u n d o e x q u a n t i t a t e a f f e é t u s , q u i a v i d u a 
m a i o r i a f f e f t i i o f f e r e b a t . E t y n u m f e q u i t u r e x a l i o : 
n a m v t i n q u i t D . T h o m a s . z . i . q . j z . a r t i c ^ . a d j ^ q u i a 
v i d u a p l u s d e d j t r e c u n d u m f u a m p r o p o r t i o n c m , i n -
de p e n f a t u r i n ip fa m a i o r c h a r i t a t i s a f f c é l u j . I d c m q ; 
f e n f i t A m b r o f l í b . z. O f f i c i o r . cap . 30. d ieens . D « 9 
ara vidua tllmdiuitum muneribusprmdit .quia totum illa, 
quodhabuit contulit, illi autem ex abtMdanúpartemexi-
guam contulerunt. V n d e i n f e r t . Affdtus igitur dmitem 
collationem, autpauperenifacit> & prettum nbus imponit. 
I d e m f e n l l t l i b r o , de V i d u i s a n t e m é d i u m , d i e c n s . 
Vberioreíinumuséparuoquamthefaurus é máximo, quia 
non quantum de tur, fed quantum rejideat, expenditur. V n -
d e i n f e r i u s c o l l i g i t . Non ergo quidfafiidio expuas, fed 
quantum deuotioneconftras(tfitmandum eíi. E x q u o n o n 
leue r u m i t u r a r g u m e n t u m 5 q u i a i n c x t e r n o a ¿ t u p l u s 
f a c i t d i u c s , q u a m pauper ,<& t a m e n n o n p l u s m e r e t u r 
i m o m i n u s , l i v o l u n t a s p a u p e r i s m a i o r fit,velxqua-
l i t c r , fi c o n f i d e r a t a p r o p o r t i o r f f e v o l u n t a t i s p a u p e -
r i s a e q u a l i s e e n f e a t u r , e r g o fígnum eft t o t u m m e r i -
t u m ex v o l ú n t a t e m e n f u r a r i . 
E t i n d e v l t e r i u s o p r i m a p r o p o r t i o n c c o l l i g i t u r j í í 
a l i q u i s f í t i t a p a u p e r , v t n i h i i o f f e r r e p o f s i t , dcaequa- í z ' . 
l e m h a b e a t v o l u n t a t e m o í f e r e n d i , a p u d D e u m n o n ^ P P ^ t M , 
m i n u s o fFer re ,nee m i n u s m e r c r i , q u i a e a d e m p r o - < Í W / > ^ * -
p o r t i o i n c o f p c f t a r i p o t e f t , q u i a fícut i l l i « q u a l i t e r 
o í f e r u n t , q u i a o f t e r u n t , q u o d p o f l T u n t , l i c e t p l u s , v c l uaPau' 
m i n u s o f f c r a n t j i t a h i e o f f e r t , q u a n t u m por.eft k\ \ i-P*n?ro af 
e c t , a f f e f t u m , f e u e x t e r n u m a é h i m i n d e í l d e r i o . • ' ^ , ? ; í ¿ , 
Q u a m d o í t r i n a m c o n f í r m a t G r e g o r . h o r a i l i a . ^ . i n 
JEuang, 
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Euang. diecns. Ante Dsi octtlos nunquam eíi racuanu-
rim a ftiunerejifiterit arca coráis repletabona volúntate: E t 
aífertiUtUj 'i>{iim.<)).lnmefuntDeusvotatua, qtured-
ddm laudatumésttbi: E t e x p o n i t : ac fi aperte dkat. Etfi 
exterius mulera ojferenda non babeo 3 intra me mettpfum ta-
meniuuemo,quodinaratU£laudismpono) quia qmnoflra 
datione non pafcerü, oblaúone coráis melius placaris. E t 
codem m o d o expendit i l l a m C h r i ñ i f e n t c n t i a m D . 
Bonaucntur . L u c . z». v b i alia i n eius con f i rma t io -
nemadduci t , & fimilitcr Chry fo f tomus h o m i l i a . 3. 
i n epiftol. ad T i m o t h . dicens: Viáua illa , qu&duo 
tmmitamiferat, pro alacritate voluntatis nihil mnmdiui-
úbiaintultt, 6c C y p r i a n . i n t r a ¿ t . de Opere , & e l e c -
mofynis cundem l o c u m traftans d i c i t . Dominmnon 
depatrmoniojeááeammoopusemexamínans, &confiáe-
rans, non quantum¡feá ex quanto áedtjfet, áixit. Vidua ifia 
plmmifitmáona Dci. 
i l ' T e r t i o f o l e n t ad hoc c o n f í r m a n d u m adduci ve r -
Tundam.^. b a P a u l i . z . a d C o r i n t h , §.Sivoluntaspromptaeíijecun-
ex loco Fau quodbabet, accepta e í l , nonfecundum id, quod non 
linónfatis / j 4 ^ : a C ¡ ¡ f e n f u s f i t , n o n m i n u s a c c e p t a t u r á . D e o e i u s 
perjpeéloa- p r o m p t i t u d o , e c i a m fí pauca c»pcrc tur , q u a m fima-
lijajferunt. g n a j q u a : v u l t o p e r a r e t u r j q u i a n o n p o t e l t m a i o r a o -
perari. Sedre ve r a D onc f th i c f e n f usPa u l i , í m o ve-
ro colligere inde poflfet a l i qu i s , vo lunca tem non ac-
ceptarij n i f i q u a n t u m ad i d j q u o d poteft exequi jVt 
* i b i o b i i c i t C a i e t a n u s : horcacur ergo i b i P a u l u s C o -
r i n t h i o s ad quafdam cleemofynas conferendas, 6t 
q u i a p r o m p t a m v o l u n t a t e m i n eis fenferat ad i l l a m 
exequendam monee , dicens. Hoc enim vobis vúleett, 
qui nonfolumfacere,fed & velle captftiíabannopriori, nunc 
• yero &fa¿iaperficite, & quemaámoáufnpromptmeílani-
musv9luntatis3ítafit,&perficienái:óc q u o a d hoc a d h i -
b e t i i m i t a t i o n e m i d i c e n s , ^ ^ ^ » ^ habetü, q u i a n i -
m i r u m j ü c e t v o l u n t a s f i t p r o m p t a j nonaccep ta tu r , 
i d e f t j n o n p o f t u l a t u r j f c u n o n e x i g i t u r a b e a 3 v t p l u s 
faciat jquam pofs i t . E t i t a c x p o n u n t i b i C h r y f o f t o -
m u s , & G r s e c i , & i n d i c a n t e t i a m Ambrofius,<S:ali i . 
14' N i h i l o m i n u s e x h o c vc ro fcn fuprobab i l e f u m i t u r 
Exvero illo a r g u m e n t ü : n a m D e u s a p p r o b a t j & a c c e p t a t p r o m p -
fenfu pro- t i t u d i n e m vo lun ta t i s , quseextenditur viera i d , q u o d 
babiliterar p o t e f t j d u m m o d o i m p l c a t , q u o d poteft . Vnde c u m 
guituri. paulusa i t . Sivoluntaspromptaeftfecundumid,quodha-
locopro af- bet,acceptaeít,&c. n o n e í l T c n f u s , D e u m n o n habere 
fertione. g r a t a m , Óc acceptam m a i o r c m p r o m p t i t u d i n e r a , 
hoc en im a l i enum eft á boni ta te D e i : eft ergo fenfus, 
Deo acceptam eíTe t o t a m i i l a m v o l u n t a t e m , l icet ab 
eanonex iga t , v t e x e q u á t u r , n i f i q u o d po te f t , ergo 
c t iam i n eo> q u o d non potef t , beque accepta eft, fi eft 
aeque p r o m p t a , e t i a m f i i l l u d non p e r f í c i a t , óc con-
fcquenti ra t ionc fi ?que p r o m pta eft vo lun t a s , c t i am 
finihilfaciat, quia n i h i l p o t c j | , í eque e r i t g r a t a d 
accepta. Atque hoc m o d o v ide tu r expone re locum 
i l l u m C y p r i a n u s l i b r o ^ . a d Q u i r i n . v b i curn d ix i f -
f e t , in opere, & e l e e m o í y n i s , e t iamfi per m e d i o c r i -
racem minus h a t , ipfam v o l u n t a t e m fatis efle, i d 
confirmar p r s e d i é l o t e í l i m o n i o P a u l i . E x q u i b u s o -
b i t e ro f tenfumef t rhancfen tcn t i am n o n f o I u m S c r i -
p t u r x , fed eciam Patr ibus effe confentaneam;nam 
i l l i mu lcum fauent C y p r i a n . Auguf t i n . C h r y f b f t o m . 
Gregor. A m b r o f . B e m a r d . de Cafsian. i n locis alie-
gatis. 
í .^ V t r a t i o n e p r o b e t u r a í T e r t i o , aduertere opo r t e t , 
Ixternum o p u s e x t e r n u m d u o b u s m o d i s c o m p a r a r i a d v o l u n -
opusad ^ 0 - t a t e m i n c e r n a m 3 f c i l i c e t , & v t o b i e f t u m , & v t e f f e -
luntatem é lum,(S: p r i o r i r a t ione cí l aftus e x t e r i o r p r i o r inecn-
dupliciter t i one , fuba l t e ra v e r o r a t i o n e e f t p o f t e r i o r i n execu~ 
compara- t i one . Vnde aftus c x t e r n u s p r i o r c m r a t i o n e m r e t i -
ftt/' . net refpeóhi vol iJntat is , f iue i n a f t u m ex te rnum pro-
deatsfiue non p rodea^pof i c r io rem autem r a t i o n e m 
Ratione n o n h a b e t ^ i f i q u a n d o i n r e , feu i nexecu t i onccon -
probamr i u n g i t u r v o l u n t a c i . í a m ergo a r g u m e n t o r i n huno 
vlterimaf- m o d u m , n a m f i a f t u s e x t e r i o r con l lde rccu rv tp ra j -
JcrtiQ. be; • 3 b o n i t a t c m , v e l d i g n i t a t e m a ¿ l u i i n t e rno i n f u o 
¿ ^ i c r e c a u f a : , t a n r s m dignicatem ad m s r i t u m i l l i 
j .Pars 
t r i b u i r , q u a n d o i n re non hc ,quantam t r i b u i t , q u a n -
do fir: fi vero conl ideretur a ¿ t u s , exter ior p u r é v t ef-
feftus v o l u n t a t i s ,n ih i l pe r feadd i t conferensad me-
n t u m , e r g o t o c u m m e n t u m e f t i n v o l ú n t a t e v t ter-
m i n a t a a d a f t u m ex te rnum per m o d u m o b i e ¿ l i , e f -
f e f t u s a u t e m f u b f c q u u t u s n i h i l a d d i t m e n t i . P r i m a 
parsantecedentismanifefta eft , quia v terque a r t u t 
v t ob i i e i t u r vo lun ta t i , arque bonus ef t , óc v t f uppo-
n i m u s , c t i a m | v o l u m a s x q u c t c n d i t i n v t r u m q i e r g o 
sequalem bon i t a t em , vel d ign i t a t em m o r a l c m ab • 
v t roepaccipi t . Al tera vero pars p r o b a t u r , quia i n 
p r i m i s a ó t u s e x t e r i o r T u b rationecireftus c o n l í d c r a -
tus n i h i l confert a f tu i i n t e r n o , q u i a , v t fie, non eft 
caufa, fed effeí tus eius , neqj eft p r i o r , fed p o í l e r i o r 
i l l o . D e í n d e ñ e q u e a í l u s exter ior per f e j a c f o r m a l i -
terfpeftatus augere poteft mora lem d ign i t a tem t o -
t iusoper i s v t c o m p o f i t i e x a ¿ h i i n t e rno , & externo, 
quia fuppof i to af tu i n t e r n o , i n cmanat ionc a¿ tus ex-
t e rn i ab i n t e r n o m i l l a eft mora l i t as , quia nulla eft i n -
d i í f e r e n t i a , f £ U l i b e r t a s , f e d necefsitate o m n i n o na-
tu ra l i fequi tur a ¿ t u s externus pof i to i n t e r n o , ergo 
af tusexternusperfcnul la rn cond i t i onem m o r a l e m 
addi t a f tu i i n t e r i o r i , ra t ione cu iusadus ex i l l o c o m -
pofi tusmagis mer icor ius cífe pofsi t . C o n f i r m a t u r , ^ „r««.> 
o J 1 " r e 1 r- . Lon¡rma-
óc declaratur: n a m h hngamus h o t n i n c m fola v o -
l ú n t a t e poífe imraedia tc mouere bacu lum , i i cu t turPr'm' 
Angelusmouetece lum, tune certe m o t u s b a c u l i c x -
te rnusn ih i i menc i .vc lmora l i ca t i saddcrepo l fe t v o -
l u n t a t i m o u e n d i i i l u m , f i c u t f i Angelusmerc tur m o -
liendo e x i u m , non plus mercre tur m o l i e n d o , q u a m 
vo lendo , quia ipfe non plus ag i t , crga fimilitcr n o n 
plus mcre tur h o m o m o u e n d o merabra externa 
q u a m volendo , quia l icet fo r ta í fc m o u e n d o p r o p r i i 
corpor is membra , plus a l i q u i d efhciat , i l l u d non eft: 
m o r a l i t e r , fed ad f u m m u m phyf icc j ac nece í í a r i a 
c o n f e c u t i o n e , q ü o d a d m c r i t u m n o n f u f h c i t . Alicer Secundo. 
c t i a m poteft i d e m declaran j n a m quando h o m o 
n o n agit exter ius , fed p a t i t u r , m c r e t u r t a m e n v o -
lun t a r l e acceptando pafsionem , tune nemo dicet , 
pafsionem addcre fpec ia lemer i tum v o l u n t a t ¡ , c u m 
n o n fitab i l l a , fed o m n i n o ab a l i o , i m o c t i am p r o i l -
l o m e t t emporc fuppona tu r p f iusfafta , quam accep-
t a t a j ^ v t f i c , non p o t u e r i t eífc m e r i t o r i a , fed t a n -
t u m , v taccep ta ta , q u o d habet f o l u m per d e n o m í -
n a t i o n e m á v o l ú n t a t e , ac p ro inde rton poteft eífc 
m a i o r i s m c r i t ¡ , q u a m f í t i p f í u s voJuuta t i s , ergo c t -
i a m i n a ¿ l ¡ b u s externis impera t i s á v o l ú n t a t e n o n 
e f tma ius , feu .nouum, & p a r t i a l e m e r i t u m , q u i a l i -
c e t i b i i n t e r u e n i a t a l i q u a a f t i u i t a s i n t e r v n u m , á c a -
l i u m a f t u m , i l la p r o u t eft a l i q u i d d í f t i n d u m a b i n -
terna de terminat ione l ibera volunta t is .ef t t a n t u m 
nacuralis qusedam phyfica e m a n a t i o j auc f y m p a -
th ia ,qu2e non magis poteft a d n o u u m m e r i c u m c o n -
duccrc, q u a m mera pafsio. Vnde t á n d e m confirma- xertiót 
t u r contra S c o t u m , quia licet aftus i n t c r n u s , & ex-
ternus phyficc d ú o fínt, tamen quatenus vnus eft ab 
a l i o , óc f e c u n d u s n e c c í T a r i o f e q u i t u r , p o f i t o p r i m o , 
fie v n a m habent i m p u t a b i I i t a t e m , e r g o óc v n a m ra- A 
t i o n e m m e r i t i , ac p ro inde n o n er i t m a i u s m e r i t u m " 
i n v t roque fimuljquam i n p r i m o . Confequent ia cla-
ra eft,quia m e r i t u m n o n eft in a¿ lu fecundum fe, fed 
v t i m p u t a n poteft h o m i n i ra t ione I i b c r t a t i s , v t i a m 
oftenfum eft. AntecedensVero p r o b a t u r , quia in v -
t r o c j j a f t u v n i c u s e f t v f u s l i b e r t a c ¡ s , & v n i c a d e t e r m i -
n a t i o vo lun t a t i s ad vo lendum,cx qua iam non l i b e -
rejfcd neccfsitatenaturali f equ i tu r externus aclus. 
S e d i n f t a b i t a i i q ü i s , n a m ex difeurfu fafto f e q u í -
tu r jC t i aminduobushabenr ibuspo te f t a t emfac ie r t - , 16' 
d i t a n t u m e f l e m e r i t u m i n v o í e n t e , óc non facientc, ínftantia 
q u a n t u m in perficiente, q u o d eft: man i fe f t c fa l fum, contra fu-
t5ccontradiga. Sequelaprobatur , quia i n v t r o q u e ^ n ^ ^ » 
aftus externus eft o b i c f t u m v o I u n t a t i s , e r g o i n h a c ^ « ^ « W . 
parte arquale habent m e r i t u m , óc a l iunde ex a f t u 
externo n o n crefeit m e r i t u m operan t i s , e r g o í e m -
p e r m a n e n t a e q u a í i s r a c r i t i . R c f p o n d c t u r , negando 
O o 3 p r i m a m 
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. p r i m a m c o n f c q u e n t i a m j q u i a v t m c r i t u m a í t u s i n -
y i 6 ^ t c r n i fie ¡ E q u a l c n o n f a t i s c f t j q u o d o b i c f t u m l i t a rqua 
l e 5 r c d o p o r t c t , v t m o d u s a t t i n g e n d ¡ x q u a l i s í i t j q u o d 
i n p n d i f t o c a f u n o n i n u e n i c u r , ficut a b e f f e f t u e u i -
d e n t e r p r o b a t u r , v t i n p r i n c i p i o e x p l i c u i m u s . 
17« A t e n i m í t a t i m r e p l i c a o c r u r r i t , q u i a f e q u i t u r c t -
Replica. iam ¡n d i i o b u s , q u o r u m a l t e r fitpotcnSjalterimpo-
t e n s a d e x e q u c n d a m v o l u n t a t e m 3 ficrinonpoíTc, v t 
2Bqiiale fit m c r i t u m v o l u n t a t i s i n o p e r a n t e , & n o n 
o p e r a n t e , q u o d a í T e r t i o n i r e p u g n a t . S c q u c l a v e r o 
p a t e t j q u i a n u n q u a m a f t u s i n t e r i o r v o l u n t a t i s eíTe 
p o r e f t i n vt roqueaEqual isquoad m o d u m a t t i n g e n -
d i a f t u m e x t e r n u m p e r m o d u m o b i e f t i : n a m Ule 
q u i p o t e n s e f t , v u l t a é h i m e x t e r n u m p c r e f h c a c e m 
a £ t u m , q u e m per h o c v e r b u m j V o / o , e x p l i c a m u s , a l -
t e r v e r o i m p o t c n s n o n p o t e ñ h a b e r e t a m p e r f e f t u m 
a C t u m , fed q u e m v c l l e i t a t c m a p p c l l a n t j q u i a pe r 
h o c v e r b u m e x p l i c a t u r j K Z / e w ^ i m e r q u o s a & u s p r i -
o r c í t m u l t o p e r f e f t i o r . I m o i n t e r d u o s , q u i h a b e n t 
p o t e f t a t e m a g e n d i f i v n u s o p e r a t u r , & n o n a l i u s , l i -
c e t v t e r q u e h a b e a t a l i q u a m v o l u n t a t e m , i n d e c o l l i -
g imu8e(Te in3Bqua le s ,qL i i a i n v i n o e í l ^ o l o , óc i n a l t e -
r o e t t , vdkm, fed c a d & m d i f f e r e n t i a i n u c n i t u r j l i c c t 
a k c r í i t i m p o t e n s a d o p e r a n d u m , e r g o f e m p e r v o -
l u n t a s e ius eft m i n ü s p e r f e f t a 5 a e p r o i n d e m i n o r i s 
m e r i t i . Q u o d a l i ce r e t i a m e x p l i c a t u r : n a m i i l e } q u i 
eft p o t e n s , h a b e r i n t e r n u m a f t u m v o l u n t a t i s j q u i 
d i c i t u r v f u s a f t i u u s , q u o e f f i cac i t e r a p p l i c a t e x t e r -
nas f a c u l t a r e s a^ o p e r a n d u m , h u n c a u t e m a d u m 
h a b e r e n o n p o t e f t . q u i eft i m p o t c n s , e r g o n o n p o t e f t 
h a b e r e t a m p e r f e f t a m v o l u n t a t e m , ac p r o i n d e nec 
se'quale m c r i t u m . 
rt' R e f p o n d e t u r i n p r i m i s , H c c t pe r i m p o f s i b i l e 
jQíúd in h o c i t a c í f e t j n l h i i o m i n u s f e m p e r i l l u d ef íe v e r u m , 
prtmis di- q u o d i n o p e r a n t e t o t u m m c r i t u m eft i n v o l ú n t a t e , 
cendum ad & q u o t i e s e x c e d i t n o n o p e r a n t e m ( v t p r o f e f t o f r e -
nplica. q u e n c i f s i m e c o n t i n g i t ) i d n o n c í fe p r o p t e r e x t e r -
n u m a f t u m , fed p r o p t e r a l i q u a m m a i o r e m p e r f e -
Deindere- ¿ l i o n e m i n t e r i o r i s a é l u s v o l u n t a t i s . D e i n d c a d p u n -
fpmdetur ¿ t u m d i f f i c u l t a t i s r e f p o n d e o a f f c f t u m o p e r a n d i p o f -
ípjidifficul f e c í T c s e q u a l e m j v e l m a i o r e m , i n c o , q u i e f t i m p o -
tatirepltu- t e n s a d e x e q u e n d a m v o l u n t a t e m , ac i n e x e q u e n t c . 
E t r a t i o e f t , q u i a q u a n d o d e f e f t u s cff icaciaj v o l u n t a -
t i s e f t c x f o l a i m p o t c m i a a ¿ t u s , n o n o b f t a t , q u o m i -
n u s a f f e ñ u s v o l u n t a t i s , óc d e t e r m i n a t i o e i u s fit se-
q u a l i s v o l i t i o n i e f l i c ac i a i t e r i u s . Q u i a r e v e r a v o -
l u n t a s j q u a n t u m e f t ex fe t o t o a f f c í l u , at<^ i t a e f h c a -
c i t e r , e x p a r r e f u á a p p e t i t e x t e r n u m a f t u m , f o l u m e y 
« , i l í u m n o n e f f í c i t j q u i a n o n p o t e f t j q u o d n o n m i n u i t 
, , P 0 e i u s a f f c f t u m , & i d e o nec m c r i t u m . Q u o d o p r i m e 
n r e x p l i c a n p o t e l t e x c m p l o a í t u s p c e n i t e n t i a e , q u i e t h -
jponjto. c^ q y Q g j a u c r t e n d á v o l u n t a t e m á p e c c a t o c o m -
m i í f o j q u a n u i s p r o p t e r i m p o f s i b i l i t a t e m f a c i c n d i , v t 
n o n f u c r i t f a ¿ l u m , q u o d p r § t e r i t u m e í r e f u p p o n i t u r , 
f e m p e r a ñ u s i l l e e x p a r t e o b i e f t i a l i q u a m c o n d i t i o -
n e m i n c l u d a t , v t i n 4. t o m . 3 . p a r t i s d i f p . g . f e f t . g . ex -
^ p l i c a u i . I t a e r g o i n p r a e f e n t i v o l u n t a s , v . g . d a n d i e-
W c e m o í y n a m , c u m n o n p o í T u m , ex p a r t e v o l u n t a t i s 
c f f i cax • d e o m n i n o d e t e r m i n a r a e í f e p o t e f t , e t i a m fi 
p r o p t e r i m p o t e n c i a m c o n d i t i o n e m i n o b i e f t o i n c l u 
d a t . V n d e ad a r g u m e n t u m r e f p o n d e t u r , i f t o m o d o 
p o í f e e í fe x q u a l c m v o l u n t a n c m n o n o p c r a n t i s , v o l ü -
t a t i o p e r a n t i s , q u i a l i c e t fint i n ^ q u a l e s i n e f f i c i e n d o , 
n o n t a m é i n a f f i c i c n d o a & h o c f a t i s e f t a d x q u a l i t a t e 
m e r i t i e x p a r t e a ¿ t u s , n a m a ó t u e f h c e r c , v e l n o n c f f í -
cc rc a f t u m a d e x t r a n o n a d d i t a é t u i i n t e r i o r i p e r f e -
^ • r - é l i o n e m . P r s e i e r t i m j q u o d i n c o ^ u i n o n f a c i t j c a r e n -
j D ? / ^ ^ 1 r J • • 1-
J - / t í a n o n p r o u e m t ex v o l ú n t a t e , í c d ex i m p o t e n t i a E t 
r i n h o c c c r n i t u r m a 2 n u d ) l c r i m e n i n t c r c u m , q u í n o n 
nonpoten- r - x> ~ - n • u 
. r o p < ; r a t u r 5 c u m p o i s i t , < x c u , q u i n o o p e r a t u r , q u i a n o 
ts operan p0te^ . narn jn j j | 0 d e f c ¿ t u s a í l : i o n i s p r o u e n i t á v o l ú 
b^num, r . r . . r j 1 • «r J i-
t a t c , m h o c v e r o m i n i m e , í e d a b i m p o t e n t i a . V n d c h -
cec v t r i u £ q ; a ¿ t u s e x p l i c c t u r p e r , v ¿ / / e » í , n i h i l o m i n u s 
eft l o n g e d i u e r f u s i n p e r f e f t i o n e , &afft :¿tu, p o t e f t q j 
d t u e r f i t a s e x p l i c a n ex c o n d i c i o n e i n c l u f a i n o b i e f t o : 
¿um ambo 
vdínt. 
c í í e d u s g r a t i s f a n d i f i c a i i t í s . 
n a i n i l l o , q u i eft p o t e n s , c ó d i t i o i n c l u f a j n o ef t , íí p o í -
f e m j c ü i l l a i n re l u b í í f t e r e f u p p o n a t u r , f c d e f t , f i n ó ef-
f e t a r d u ü , v c l i n f u a ü e , v c l a l i q u i d l a n i l e , c 6 d i t i o v e r o 
a i t e r i u s p u r a e f t , fipofíem, 4S: i d c o i n p r i o r i t a Ü s c f t 
c ó d i t i o , v t f u f p e n d a c e f f c é m e t i a m datapotef ta tc ,<Sc 
p o í í t o t a l i a f f e é t u : i n a l t e r o v e r o p o t e f t a t e c a r é t e t a -
l i s eft a f f e ¿ t u s , v t fi c o n d i t i o i l I a , G p o í f e m í f u b f i f t e r e t , 
r e v e r a h a b e r e t e f F e ñ u . Q u a n u i s c n i m h o m i n e s f o r -
t a í f e l a t e a r , q u a n d o a f fe f tus i l l e a t t i n g a t h u n c g r a d ü 
p e r f e f t i o n Í £ } a c d c t e r m i n a t i o n i $ , n ó eft t a m e n d u b i ü 
q u i n e í f e p o f s i t , < S c D e o m a n i f e f t u s fi t , e r g o d i g n u s e f t j 
v t a b co a c c e p t e t u r a d x q u a l e m c r i t u m n o n m i n u s , 
q u a m l í e x t e r n u m a í t u m p e r f i c c r e t . T á n d e m á p o f t e . , 
r i o r i / e u a b i n c o n u c n i c n t i f o l e t a f l e r t i o c o n f i r m a r i , Apoflenon 
q u i a a l ias f e q u i t u r j p o í f e v n u m h o m i n e m a b a l i o c o tandempro 
g i . f e u p e r v i m i m p c d i r Í 5 n c a E q u a l i t e r m e r e a t u r , h o c ^aturajjer" 
a u t e m eft v a l d e a b f u r d u m , c r g o j & c . Seque la p a t c t , t w ' 
n a m p o í T e t q u i s l i g a r e . v . g . m a n u s d i u i t i s > n c p o í f e t c -
l e e m o f y n a m e x c e r i u s d a r é , e r g o p o f t c t i m p e d i r é a l i -
q u o d m e r i t ú e i u s , e c i a m fieandéjVei^qualéjhaberct 
v o l u n t a t é . H o c a u t e m c o n f e q u e n s a b f u r d ú cífe o f t é -
d i t D . T h o m . d i d o . a.4. q u i a ficutinuoluntaria o p e -
r a r i o nec p r a e m i i i ^ n e c p c e n a m m c r c i u r , i t a n e q j i n -
u o l u n t a r i a c a r é r i a o p e r a r i o n i s p o t e f t h o m i n i s b o n a 
v o l u n t a t é h a b e n t i s m e r i t ú m i n u e r c . Q u o d ce r t e i n 
p e c c a t i s n e m o n e g a r e p o t e f t : n a m fi q u i s f o l u m i n u i -
t e d e t e n t u i M i l f s e a f s i f t a t j p e r f e u e r a n s i n t e r i u s i n v o -
l ú n t a t e n o n a u d i e n d i n i h i l m e r e t u r , & praeterea pee-
ca r , e r g o p a r i r a t i o t i c q u i pe r v i m c o g i t u r n o n f a c e r é 
e l c e m o f y n a m j f i i n v o l ú n t a t e f q u a l i p c r f e u e r a t 5 n i h i l 
de m é r i t o f u o a m i c t i t . I d e o q - , m é r i t o S. L u c i a t y r a n -
n o m i n a n t i . lubebo te ad lupanar ducijapitmer r e í p o n -
d i t . Siínuitamiujferüviolari, cafittas m'thidupücabiturai 
c o y o w r f W í j q u i a n i m i r u m , nec m e r i t u m c a f t í t a t i s m i -
n u e t u r , n c c a m i t t c t u r a u r e o l a V i r g i n i t a t i s » 6: v t r i c p 
a d d e t u r m e r t u m , c o r o n a m a r t y r i i . 
A d r a t i o n e m c o n t r a r i a fen tent iae r e f p o n d e t u r , ex 19. 
t e r i o r c m a f t u m e x f e t a n t u m h a b e r e b o n i c a t e m o b - Adi.ratio-
i e f t i u a m , q u x n a t u r a I i s e f t , n o n m o r a l i s . E t i l i a m a : - nemopmto* 
q u a l i t c r a m p l e f t i t u r v o l u n t a s , quae p r o p t e r i m p o - nü contra^ 
t c n t i a m n o n o p e r a t u n N o n h a b e r a u t e m e x t e r i o r a- m ^ w . j , 
¿ t u S ; q u a n d i u c x e r c e t u r , a I i a m m o r a l e m b o n i t a t e m 
p r s e t e r c a m q u x eft i n i n t e r n o a f t u v o l u n t a r i s , á q u o 
i m p e r a t u r . I d e m d i c e r i d u m , e f t d e d i f f i c u l t a t e e x t e r - Dificultas 
n i a f t u s , i l l a c n i m i n t a n t u m e o n f e r t a d m c r i t u m , i n exteYl0Y 
q u a n t u m v o l ú n t a t e v i n c i t u r , i t a v t " o n i ^ p c c l i a t ^ A ^ , ^ 
a f f e i f t um v o l u n t a t i s de fe c f h c a c e m . A t v e r o d i f h c u l - jninM 
t a s e a d e m m a Í T e a u f u p c r a t a p e r e x t e n o r e m a a u m , merttS 
n o n a u g e t m e r i t u m i n t e r i o r i s v o l u n t a t i s , per fe l o -
q u e n d o , i d ef t , n i f i f o r t e e x p e r i m e n t u m i p f i u s d i f f i -
c u l t a t i s fit o c c a f i o , v ü n t e r i o r v o l u n t a s a u g e a t u r : 
t u n e c n i m i a m n o n c r u n t caetera p a r i a e x p a r t e i n t e -
r i o r i s a f t u s j & i d c o m i r u m n o n c f t , q u o d i l l i u s m c -
r i t u m a u g e a t u r . D e n i q u e i d e m d i c e n d u m c f t d c l i -
b e r t a t e , q u i a n o n eft d ú p l e x i n a f t u i n t e r n o , óc e x t e r -
n o , f e d v n a t a n t u m , v t o f t e n f u m e f t . N c c r e f e r t , q u o d 
i n t e r i o r a é t u s fit i m m e d i a t e l i b e r , e x t e r i o r a u t e m 
m e d i a t e , q u i a n o n e f t i n t e l l i g c n d u m a ¿ t u m e x t e r i o -
r c m ficri l i b e r u m p e r n o u u m v f u m l i b e r t a t i s , f c d p e r 
d e n o m i n a t i o n e m m e d i a t a m a b i l l o v n i c o v f u l i b c r -
t a t i s , q u o f i t a ¿ t u s i n t e r i o r , a d q u a m d c n o m i n a t i o * 
n e m f u f h c i t , q u o d a f t u s e x t e r i o r n a t u r a l i t e r , óc n e -
c e í f a r i o m a n c t ab i n t e r i o r i . I m o i d e o i l l a d e n o m i n a -
t i o m e d i a t a e f t , q u i a p r ó x i m a e m a n a d o a f t u s e x t e -
r i o r i s a b i n t e r i o r i n o n eft l i b e r a : n a m íi i l l a e í f e t l i b e -
r a , a b i l l a e x t e r i o r a é t u s p r o x i m e , óc i m m e d i a t e l i -
b e r d e n o m i n a r e t u r , n u n c a u t e m q u i a i l l a c m a n a t i o 
l i b e r a n o n ef t , i d e o a f í u s e x t e r i o r f o l u m d e n o m i n a -
t u r l i b e r a b e a d e m l i b e r t a r e , qua i n t e r i o r a é l u s l i b e r 
e f t , & i d e o t a n t u m eft i b i v n a l i b e r t a s . Q u o d i t a e t -
i a m p o t e f t d e c l a r a r i , q u i a l i b e r t a s a í h i s c o n f i f t i t i n 
p o t e f t a t e c o n t i n e n d i i l l u m , v o l u n t a s a u t e m i m m e -
d i a t e p o t e f t c o n t i n e r e a f t u m f u u m i n t e r i o r c m , a t 
v e r o e x t e r i o r e m i n t a n t u m f u f p c n d c r c p o t e f t , i n 
q u a n t u f t i p o t e f t n o n v c l l c e x t e r i o r a m e m b r a m o -
uerc; 
C a p . V I . V c r - f o l u s a d i i S i n t e r n u s v o l u n t a t i s í i t m c r i t o r i t i S j & c . 4 4 ^ 
ucre:cft ergo eadem v t r iu fque actus l ibertas, qux re 
vera nonaugetur e x p e r f c ¿ t i o n c a ¿ h i s e x t c n o n s , f c d 
quafiextcnhue auge turc iusdeominac io , v t l i c d i -
c a m j q u o d n i h i l r e f e r t a d m e r i t u m i V t e x p l i c a u i . E t 
ideo propter n u l i a m i l l a rura t r i u m c o n d i t i o n u m a-
¿ l u s e x t e r i o r per fe auge t in te r ions m e r i t u m . 
A d fecundum refpondetur ,cum d i c i t u r í m a i o r e m 
! z.ratio- g ra t iam eíTe neceflariam ad v o l e n d u m , ¿t perheien-
n m . 
20. 
cile, fed revera non eft,ncganda: e n i m fun tomnes fe-
q u e l x j q u a e i n i l l o r i u n t . h t r a t i o e í l j q u i a i n i l l is ó m n i -
bus exemplis volunras i n t e r i o r n o n e l l c o m m e n f u -
r a t a o b i e c t o , ñ e q u e i n r e e l l t a m cfHcaxet iamdefe , 
quan ta fu i f l ' c t , l i c o n d i t i o f u b qua f e r t u r , p o t u i l í e t 
c x p l c r i , au te l l e t cxp le ta , q u o d facile expheatur i n 
fingulis exemphs; nam in p r i m o d e l i d c n u m a m a n d i 
i n h n i t e D c u m ^ h a b e t p r o o b i e d o i n h n i t u m a m o r e m 
dumopus ,quam ad v o i e n d u m t a n t u n i j i d dici r a t i o - D c i , Óc ideo quantocunq; cona tu in p i x f e n t i riat, n ñ -
n e p e r f c u e r a n t i í e i n p r o p o l u o v o l u n t a t i s , q u o d m o - q u a m poteft elle ad3k :qua tu s t a l i ob i c¿ to ,nc i | j habere 
ral i terfemper an teced i texecu t ionem, &. lxp i f s ime 
con t ing i t , v t pr ius h o m o v o l ú n t a t e p r o p o n a t , & 
poftea oblata o c c a f i o n e o p e r á d i deticiat. I n hoc ergo 
íenfu d ic i t A u g u f t . m a i o r e m g r a t i a m , feual iam eíie 
-N, neceflariam ad perheiendum o p u s , q u a m ad vo len -
d u m t a n t u m . T u n c a u t e m n o n t a n t u m a d d i t u r e x -
t e rnumopus v o í u n t a t i , fed a d d i t u r n o u a voluntas , 
ve l noua perfeuerantia i n p r i o r i v o l ú n t a t e . E t i t a 
t u n e o p t i m e p o t e n t augeri m e r i t u m , quia i am non 
fun t extera paria ex parte vo lun ta t i s . A t vero íi c o m -
paretur a í l u s i n t e r i o r vo lun ta t i s ad f o l u m e x t e r i o r é 
a ó t u m , q u i a b e o i m m e d i a t e p r o c e d í t p r o e o d e m i n -
ftanti, ve l eadem t e m p o n s dura t ione , l i c n o n eft ne-
celfaria m a i o r gra t ia a d a f t u m e x t e r n u m , q u a m ad 
i n t e r n u m , fed vna óc eadem ad v t r u m q j l imu) dacur, 
quia óc v te rq ; c o m p o n u n t v n u m a í l u m m o r a i c m , ¿ £ 
i n t e r i o r i p o l i t o , natura l i ter ab eo manat exterior . 
21. A d t e r t i um re fponde tur , exparte h o m i n i s , v e l ( v £ 
'Adi.ratí9- " a l o q u a m u r ) ex opere operantis t a n t u m m e r i t u m 
nsm. e f í e p o í r e i n M a r t y r i o i n v o t o , l i c u t i n m a r t y r i o i n r e , 
v t o m n i a a d d u í t a p r o b a n t . D i c u n t vero a l i q u i hoc 
e í T e i n t e l l i g e n d u m , quoad p r x m i m n e í r e n t i a l e , n a m 
quoad a c c i d é n t a l e a i iqu id i l h accrefeet r a t ions a ¿ t u s 
exterioris , nempe a u r c o l a m , f t u ga udi um,^) Mar t y r 
de fuapa f s ionehabeb i t , quoda l i uS j q u i r c i p l a p a í i u s 
noneft;habere a o n p o t c n t j q u a i u u i n c u n q j v o l u n t a -
t e m p a t i e n d i h a b u e n t . Q u o d l i h o c v e r u m e f t , n o n 
t a n t u m i n mar ty r ibus ,Do¿ to r ibus ,<Sc V i r g i n i b u s l o -
cumhabebit5fed e t i am i n f a c i e n d b u s c l e c m o i y n a m , 
v e l q u f cunque alia opera externa. A r i t a concedu nc 
R i c h a r d u s J C a p r e o l u s , A . C a i e £ a n u i 5 d i c c n c e s , í c m p e r 
opus b o n u m ex t e rnum addere ahquod m e r i t u m 
quoad praemium acc idén ta l e , q u o d p r a m i m i n f o -
l u m i n i l l o gaudio c o n f t i t u u m . A t vero l i raciones i u -
p r a f a ¿ l a ; a f l i c a c c s f u n t , d e o m n i m é r i t o p r o p r i o cu-
i u f c u n q u e p r í e m i j procedunt , q m a e t i a m m e r i t u m 
acc identa l i spraemi j rcqui r i t fuaml iber ta tem.Ncquc 
i l l u d g a u d i u m eft p r o p r i u m p r a e m i u m , fed elt eft'e-
¿ tusnecc í fa r io confequens ex t a l i o b i e d o , <SÍ ftatu, 
í i c u t e t i a m a m i c u s gaudebi tdebon.s o p e r i b u s a m i -
c i . D c m a r t y r i b u s a u t e m a h q u i d ampl iu sd i cendum 
ef t , idemquefuomodode Virginibus,<Sc D o d o r i b u s , 
n i m i r u m e x p e c u i i a r i p r i u i l e g i o , óc o r d i n a t i o n e d i -
uina aliqua dona, vel p r x m i a eífe promi íTa ex l ibera-
l i t a t edmina a d u i externo m a n y r i j , q u a í i ex opere 
operato,quaenon dan tu r p r o p t e r folam v o l u n t a t e m 
m a r t y r i j , e t i a m íi m a g n a m , & magis m e r i t o n a m eíTe 
cont inga t .E thocef t ,qLiodTheologi docen t ,& in eo-
d e m f e n f u l o q u u t u s e í l B e r n a r d u s ; c u i u s v e r a m m e n -
t e m ex eadem e p i ñ . f a t i s o f lendimus E t i d e o n o n í i c 
r ede a r g u m e n t u m ad alia o p e r a , t u m quia revera, 
e t i a m i n m a r t y r i o hoc n o n eft m e r i t u m maius ope-
r a n t i s j t u m e t i am quiaexfpecial i p r iu i leg io nonhcec 
g e n e r a l e m l e g é i n f c r r e . t t í i m i l e debaptiftnoaquae, 
ve í decommunioneEuchanf t i JB , nam li prascifcfpe-
¿ t e t u r m e r i t u m operantis t a n t u m eíTe poteft i n b a -
p t i f m o in v o t o , í i c u t i n bap t i fmo i n r e , & in f u m p t i o -
ne Euchariftia: me re - fp i r i t ua l i , ac facramentali d i -
gne fada,¿fe n i h i l o m i n u s cx te r i spar ibus jp lusgra t ig , 
«Scg lo r igcon fe r tu r r ec ip i en t i exterius fac ramentum, 
, quan^nonrec ip ien t i^qu ia vero i l l udc f t fpec ia l ep r i -
u i l c g i ú m facrament i , <Scopusoperatum,nihi l inde 
22, cont ra d o d r i n a m da tam infe r r i p o t e f t ú d e m ergo eft 
MA.Utio . d e m a r t y r i o . 
mm, Quartum argumentum aliquibus viíum eft diffi-
i l l a m v i m , q u á ille a m o r haberecadamandu D c u m , 
í i in re poncrci. u r , f cd intinicé d i l ta t ab i i lo ,á : ideo t a -
le de l idenurn nec a:quale,nccmluntum m e r i t u m ha-
bere poteft. l d e m c i t i n l e c u n d o e x e m p l o , i n q u o c t -
i a m f u m i t u r o b i c d u m i n r i n i t u m , c u i p r z f e n s d c l i d i ; -
r i u m non pote.it adasquari, nec e t iam a d u i , vel a d i -
b u s , q u o s a l i q u i s c x c r c c r e t , i i d e f a d o i n h n u a s d m i -
tias h a b e r e t , ¿ u i l a s c f t u n d i r c t . D e n i í ^ in his duob.ex-
emplis i n t e r i o r a l í e c l u s c i t de re í i m p l i c i t e r impofs i -
b i h j q u i n e c e í f a n o elt m u ñ í s efbcax^q volutas de a d u 
externo I imp l i c i t e r p o l s i b i h , cui poteft cite c o m m e -
fura ta , e t iam íi exaccident i d e f í c p o t e f t a s i l í a m e x e « 
quendi. I n tercio vero exemplo , hcec m e n t a A p o f t o -
l o r u m j a u t B . V i r g i n i S í q i ^ í u n c o b i e d a i l l i u s a í f e d u s , 
non l i n t q u i d i n h m t u m l i m p l i u t e r j i n d u d u n t n i h i l -
o m i n u s p l u n m o s , Óc pc r íc i t t i f s imos adus in t e rno* 
v o l u n t a t i s , q u i b u s u n p o f s i b i i c c i u l l u m a l t c d u m i n 
c f í i c a c i a b e n e o p e r a n d i , a u t vo l end i adzquar i . Vnde 
n ó c o m p a r a t u r i i l c a í f c d u s ad i i l a mer i t a , l i cu t adÍTa 
in ternus ad e x t e r n u m , cui de fe adasquari pofsi t , fed 
compara tu r l icut adusadobieduinicacrainens ,<Sc 
qua l i i m m e n f u m , v t i l l i ada:quari non pofs i t . 
A d q u i n t u m negatur antecedens^iam en im often- 2?. 
fumef t ,vo lun ta t emprauam,qu :K prop te r i m p e t e n - Ad^.ratU* 
t i a m n o n i m p l e t u r , aequé d e m e n t o r i a m cífc' apud Mm, 
D e u m , ac íi exterius expicretur. H o c au tem non o b -
ftantc, m é r i t o d i x i t A u g u f t i n . a d i n f e l i c i t a t e m q u a n -
dam,cScadcumulummifer i2eper t inerepofleprauam 
v o l u n t a t e m i m p l e r e , n o n quia adus externus prácci-
fe fpeda tus , ac caeteris panbus augeat o f f cn í ionem 
De i , au t pcenx reatumjfed quia eft occalio vel a rden-
t iuspcccand i jve l ma io r i smoraem ip faadua i i c o m -
mtfsione pecca t i , vel c t s a m a u g e n d i A m u l u p h c a n -
d i peccata, v t experiencia futís dofcet, Q u o d q u i d e m 
e t i am c ó t i n g e r e poteft in boms, l e d i n i l u s r a r i u s e f t , 
qu ia fjepe ex abundan cía ex te rnarum r c r u m , vel p o -
teftatis í l i m u n t homines o c c a í i o n c m male p o t i u s , 
q u a m bene operand i , e t i a in l i c j fdcmfaculcat ib .poA 
l i n t bonas, óc piasexequi voJuntates. Et ideo non i ta 
d i x i t Aug.ef le fd ic iorem,quipotef t bonam v o l u n t a -
t em i m p l e r e , l i cu t d i x i t ene mi fe r io rem , q u i m a l a t n 
v o l u n t a t e m exequi poteft. Addere i t e m p o í T u m u s , 
praster i d , q u o d ad Deum fpedat , in o r d i n e a d h o m i -
nes,&:ad pra;fcntem v i t a m h u m a n a m , m i f e r i a m p e -
cul iarem eire,poírc ma lam v o l u n t a t e m imple re ,qu ia 
c x v f u i l i i u s o r i t u r fsepe proximorumfcandalum,<St 
propriainfamia,(Sc per eandem íit peccator apud h o -
mines d igniorpeena: n a m homines v i d e n t e a , quac 
pa t sn t , Deus a u t e m i n t u e t u r c o r , óc ideo homines 
lud ican t de ijs,qu3e exterius í iun t jnon per fe de i n t e r -
nisaffedibus .Et propter hoce t i am exlegibushuma-
n i S , í i u e £ c c l e í i a t t i c i s : í i u e c i u i l i b u s n o n r e d e f u m i t u r 
a r g u m e n t u m , quia non d u b i t a m u s , q u i n opera ex-
ternaaugeant m e r i t u m a p u d h o m i n e s , q u i n o n t a m 
boni iacernjve l c o m m o d i t a t e m h u m a n a m r e m u n e -
r a n c h a n c a u t e m a c c i p i u n t ex operibusexternis,<5ic 
l abor ibus , /non ex purisaffedibus in te rn is . Q u o d í i 
i n t e r d u m i n remunerando opere, i l l ius v i r t u t e m v c 
f o r t i t u d i n i s , p r u d e n t Í 2 B , a u t a l t e r i u s í i m i l i s e x c e l I e n -
t i a m refp ic iunt , f o l u m e x e x t c r n i s a d i b u s d c i l l o i u -
d i c i ü f c run t ,quz omn ia i n m é r i t o apud D e u m longe 
diuerfa f u n t , óc ideo non rede D u r a n d u s á m e -
r i t o h u r a a n o ad d i u i n u m a r g u m e n t u m 
f u m p í i t . 
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4 5 © L i b , X I I . D e m c r i t O í q u o d é 
C A P V T V I L 
Ftrt tm afífts m e r t t o r í m debeat ejfefupernaturalts, 
& ex altqua attualt grat iapro-
f e t t m . 
MV l t i e x T h c o l o g i s , q u i p u t a n t , o m n e r n a f t u m m o r a l i t e r b o n u m , & v i r t u t i s a c q u i f í t a e e f í e r n c -
r i t o r i u m gratiae,(5¡c g l o r i f a p u d D c u m , c o n f e q u e n t e r 
d i x e r u n t , n c c e H a r i u m n o n cíTc5 v t a f t u s m e t i t o r i u s 
í i c f u p c r n a t u r a l i s 5 ñ e q u e v t p r o c e d a t ex p r o p r i o a u -
x i l i o g r a t i a e a í t u a l i s . F u n d a m e n t u m h u i u s o p i n i o n i s 
e f t , q u ¡ a i u f t u s n o n i n d i g e t a u x i l i o g r a t i a c a f t u a ü s a d 
v n u m , v e l a l i u r n a ó t u m b o n u m m o r a l c m c x e r c e n -
d u m , v t i n p r i m o l i b r o o f t e n f u m eft . E x q u o p r i n c i -
p i o f e q u i t u r , h u i u f m o d i a ¿ t u m e t i a m f a f t u m a b h o -
m i n e i u f t o e í f c m e r e n a t u r a l e m . Q u o d a u t e m i l l e 
m e r i t o r i u s í i t i n h o m i n e i u f t o , v i d e t u r p r o b a r i p r i -
m o ex S c r i p t u r i s , i n q u i b u s h i s o p e r i b u s p r a e m i a as-
t e r n a p r o m i c t u n t u r , v t d a n t i p o t u m a q u o e f r i g i d » , 
v e l e l e e m o f y n á j a u t a l i a o p e i a m i i e r i c o r d i s B f a c i e n -
t i : has a u t e m p r o m i f s i o n e s n o n n i i i m f t i s fiunt,vt in< 
f r a v i d e b i m u s . I m o i i n a l e i u d i c i u m , ex h i s o p e r i b u s 
m a x i m e n o b i s p r o p o n i t u r f u t u r u m M d t c k . 25:. V n d e 
f e c u n d u m a r g u m e n t u m f u m i p o t e f t ^ q u i a m a í a o p e -
r a m o r a l i a ex fe m e r e n t u r p c e n a m a s t e r n a m e t i a m 
d a m n i 3 & carentiae v i í i o n i s o ta rae ;e rgo & m o r a b a o -
p e r a b o n a m e r e n t u r a s t e r n a m v i í i o n e m , fi a l i o q u i 
p e r f o n a d i g n a 3 ¿ J c i u f t a f i t . P r o b a t u r c o n f c q u e n t i a 
t u m q a D e u s e f t p r o n i o r a d p r a e m i á d u m ^ t u m e t i a m , 
q u i a o p p o f i t o r u m eft e a d e m , f e u p r o p o r t i o n a l i s r a -
t i o . T e r t i o ficri f o l e t a r g u m e n t u m , q m a a l ias p o f t c t 
d a r i i n h o m i n c i u f t o o p u s i n d i f f e r e n s q u o a d m c r i -
t u m ^ d e m e r i t u m : c o n f e q u e n s n o n v i d e t u r a d m i t -
t e n d u m : e r g o n c q u c i d c x q u o f e q u i t u r . S e q u e l a p r o -
b a t u r , q u i a fi h o m o i u f t u s f a c i a t o p u s b o n u m m ó t a -
l e m e r e n a t u r a l e fine a u x i l i o gra t ias n o n d e m e r e t u r : 
e r g o v c l p e r i l l u d m e r e t u r a p u d D e u m , q u o d i n t e n -
d i t u r , v e l i l l u d o p u s nec m e r i t o r i u m , nec d e m e r i -
t o r i u m e f t , q u o d eft e f íe i n d i f f e r e n s i n g e n e r e m c r i t i . 
H o c a u t e m c o n f e q u e n s a d m i t t e n d u m n o n e f í e , p r o -
b a t u r , q u i a i u x t a v e r i o r e m d o ¿ t r i n a m n o n d a t u r o -
p u s i n i n d i u i d u o i n d i f t e r e n s i n r a t i o n e b o n i , v e l m a -
lí : e r g o neqj i n r a t t o n e m e r i t i a d m i t t é d ú c f t , v i d c t u r 
e n i m ef íe e a d e m r a t i o , p rasc ipue i l l a , q u o d t a l i s a f t u s 
o t i o f u s , & i n u t i l i s r e p u t a n d u s e f t , c u m a d v i t a m a s -
t e r n a m n o n c o n d u c a c , v n d e n o n v i d e t u r a l i q u a m o -
r a l i d e f o r m i t a t e c a r c r c . V n d e p r o h a c f e n t c n t i a r e -
f e r r i p o í T u n t o m n e s a u ¿ t o r e s , q u i f c n t i u n t , n o n p o f í e 
d a r i i n h o m i n e i u f t o o p u s i n d i f f e r e n s i n g e n e r c m e -
r i t i , a c p r o i n d e o m n e o p u s m o r a l i t e r b o n u m f a f t u m 
a b h o m i n e i u f t o , e t i a m d u ¿ t u r a t i o n i s n a t u r a l i s , & 
f o l i s v i n b u s l i b e r i a r b i t r i j c í fe m e r i t o r i u m de c o n -
d i g n o v i t x 3 2 í c r n 3 e , q u a s d i c i t u r f u i f l e o p i n i o V i t o -
r i a ; , & e a m f e q u u n t u r S o t o , & : M e d i n a , & n o n n u l l i 
a l i j m o d e r n i T h o m i f t a e . 
N i h i l o m i n u s c o n t r a r i a m f e n t c n t i a m o m n i n o v e -
r a m c e n f e o , q u a m b r c u i t e r d u a b u s a f l e r t i o n i b u s c x -
p l i c a b o . P r i m a ef t . V t o p u s fit m e r i t o r i u m fimplici-
t e r a p u d D e u m , i d e f t , de c o n d i g n o , & d e i u f t i t i a , & 
v i t x ¿ e t e r n a : , v e l a l i c u i u s d o n i , q u o d a d i l l a m c o n f e -
r a c j u e c c f t a r i u m e í f e , v t a b a ¿ t u a l i g r a t i a p r o c e d a t . 
L o q u o r de a ¿ t u a l i g r a t i a , q u i a i i c e t h a b i t u a l i s necef-
f a r i a e t i a m fit, v t i n f r a v i d e b i m u s , n u n c d i c i m u s i l -
l a m n o n f u f h c c r e , f e d n e c e f í a r i a m e f í e a f t u a l e m . I t a 
f c n t i u n t q u á p l u r e s e x m o d e r n i s , q u i de g r a t i a c e t r a 
h x r e c i c o s h u i u s t e m p o r i s f c r i p f c r u n t , q u o s p a u l o 
p o f t r e f e r a m . V i d c t u r q u c p r o b a r i e f h c a c i t c r e x C o n -
c i l i o T r i d e n t i n o f e í f 6. cap . 16. v b i p o f t q u a m d o c u i t 
i u f t o s fu is b o n i s o p c r i b . m e r c r i v i t a a s t e r n a m , r a t i o -
n e m r c d d i t h i s v e r b i s . Cum enim tüeipfe Chriftuslefus 
tanquam caput in membra}&tanquam vuis inpalmitesin 
ipfosiuflificatos iugiter virtutem injluat, qua v i r m bona eo-
í l c í F c c t u s g r a t i a e f a n ó t i f i c a n t i s . 
rum opera femper antee edit, & comitatur,&fuhfiquitur, & 
fine qua nullopacto Deograta, '& meritoria ejftpojfent, nihil 
ípfís tufiíjicatis amplius deejfe credmdum eft,quommu5 vitam 
aternampromerutjjecenjeamur. I n q u i b u s v e r b i s p o í f e t 
a l i q u i s d i c e r c , pe r v i r t u t e m , q u a m C h r i ñ u s i u g i t e r 
i n i u f t í f í c a t o s i n f l u i t , i n t e l l i g e r e t a n t u m g r ^ t i a m f a n -
¿ t i f i c a n t e m , & v i r c u t e s i n f u f a s , q u a s C h r i f t u s i n i u -
ftifacatos f e m p e r i n f l u i r , f a l t e m e a s c o n f e r u a n d o . S e d 
h o c a l i e n u m c e r t c v i d e t u r á m e n t e Concilij)<Sc a p r o -
p r i c t a t e v e r b o r u m : n a m c u m d i c i t , i l l a m v i r t u t e m 
f e m p c r a n t c c c d e r c ^ o m i c a r i ^ & f u b f c q u i b o n a o p e r a 
i u f t o r u m , a p e r t e a l l u d i t a d a u x i l i l i a p r a s u e n i c n t i a , 
c o m i t a n t i a , ¿k f u b f e q u e n t i a , d c q u i b u s i l l o l i b r o t e r -
t i o d i ¿ l u m ef t . I t e m c u m d i c i t C h r i f t u m i n f t u e r e h á c 
v ir tmemjSicutv i tü inpa lmi tes^hne loQtut d e i n f l u x u 
a u x i l i j a ¿ t u a l i s , v t ex v e r b i s C h r i f t i , á q u i b u s i l l a m e -
t a p h o r a f u m p t a e f t , i n f r a o f t e n d e m u s : e r g o i u x t a 
h a n c i n t e r p r e t a t i o n c m n e c c í f a r i u m f e m p e r eft a d o -
p u s m e r i t o r i u m a u x i l i u m a í t u a l c g r a t i a e . ^ 
P o n d e r o praeterea a l i a v e r b a c i u f d e m c a p i t i s , v b i £¡uj¡iem 
d i c i t , l i c c t b o n i s o p e r i b u s i u f t o r u m mcrccsaetcrnae ver_ 
glotixpromittamt.Abfittamen, vt C h r i j l i a n u s h o m o i n ^ ^ p ^ 
fe ipfoivelconfidatjvelglorietur^&mninDomino:cumtan- ¿erantur 
ta ejlerga omnes hommes bomtoi, vt eorumvelttejfemerita, proajj*ertt 
. quafuntipfiusdonai E t i n c i s p r i m u m e x p e n d o , q u o d í i 
h o m o i a m g r a t u s p o f t e t p e r f o l a s v i r t u t e s n a t u r a l e s 
m e r i t o r i u m o p u s e f t í c e r e , p o f t c t a l i q u a ex p a r t e i n fe 
i p f o c o n i í d e r e , q u i a i a m f u i s v i r i b u s fine a u x i l i o g r a -
tia? p o í T e t m e r e n . S i c u t ficreatura p o f t c t p o f t r e c e p -
t a m v i r t u t e m á D e o fine c o n c u r f u e ius o p e r a r i , m é -
r i t o p o f t c t de f u á v i r t u t e c o n f i d e r e . I t e m h a b e r e t h o -
m o a ü q u i d v n d e p o f t c t i n f e , d : n o n i n D o m i n o g l o -
r i a r i . N a m i u x t a P a u l i d o f t r i n a m i . a d C o r i n t ^ . t u n c 
a l i q u i s i n f e g l o r i a t u r , q u a n d o d e a l i q u o b o n o g l o -
r i a t u r q u a f i n o n a c c c p e r i t , & f a i 2 ¿ t i , p r 2 B f e r t i m A u g u -
ftinus e x p o n u n t j i t a g l o r i a n i n í e q u i c u n q j p r c e f u m i t 
p o f t c fu i s v i r i b u s , < & fine a f t u a l i a u x i l i o g ra t i s e . q u o d 
a d v i t a m a s t e r h a m c o n d u c a t . V n d e e t i a m eft p o n d e -
r a n d u m , q u o d o m n i a o p e r a , qua ; D c u s v u l t ef íe n o -
ftramcrica d i c i t , c í f e i p f i u s d o n a : n o n v o c a n t u r a u -
t e m o p e r a í p e c i a l i t e r d o n a D c i , n ¡ f í q u i a fiuntpcr a u -
x i l i u m g r a t i » . S i c e n i m e x e o j q u o d a d P h i l i p , j . d i c i t 
P a u l . Vobisdonatum ejipro chrijio, vt credatü: c o l l i g e r e 
f o l e t A u g u f t i a u s , a d c r e d e n d u m eí fc n e c e f l a h u m a u -
x i l i u m g r a t i a s . 
A c c c d i t , q u o d í é n t e n t l a i l l a f u m p t a eft á C c e l c f t i - ^ " 
n o P a p a , q u i i n p r a s d i d o f e n f u i l l a m e x p o f u i t . N a m ^ m 
i n e p i f t . i. a d E p i f c o p o s Gal l i se cap . 8. c u m d i x i f t c t , o - locutus 
m n i a f t u d i a , < & o m n i a o p e r a , & m e r i t a S a n f t o r u a d anteafue' 
D c i g l o r i a m c f l e r e f c r e n d a , r a t i o n e m f u b i u n g i t , d i - r^ tCce 'e-
cens. Quianemoaliundeeiplacet,nifiexeo^quodipjedona-ft™'^^M* 
Ult. Q n ^ o m o d o a u t e m d o n e t , d e c l a r a r i n H n e c a p i t i s 
d i cen$. ideo vtique, quiapraparaturvoluntas a Domino 
Vt bonialiquidagant ipaternüinjpiratiombmfuorum tangat 
ipfecordafideluimi&c.Er^oi\omn\a.mtv\tAÍunzáoii í í 
D e i , o m m a i f t o m o d o d o n a n t u r a b i p f o , a c f u b i n d e 
i n i l l i s v e r u m ef t , q u o d i b i c o n c l u d i t . Quotquotfyirittt 
Dei aguntur \ hifilij Deifunt, vt nec noíirum deejfefemiamus 
afbitrium, & m bonis quibufque voluntatis human£ fingulis 
motibusmagis tllius valerefentiamusauxilium. E t i n e o -
d e m f e n f u r e p e t i t i n c a p i t . tz,. Vt omniumbonorum 
ajfeciuum ¡atqueoperum, & omniumfiudiorum.omnium^ 
virtutum,quibmab initiojideiattenditur Deumprofiteamur 
auéiorem, & ^ondubitemus ab ipfius gratia omnia hommis 
merita práuenm ,per quem fit, vt aüquid boni, & velle mei -
piamus,&faceré, quo vtique auxilio,&munere Dei nonau-
fertur liberum arbitriumfedliberatur.Ettandemfuh'íun-
g i t . Tanta enim efierga bo?nines bonitas Dei, vtnoftra velit 
ejfe merita, qiufunt ipfius dona, &prohis,qudargtitmefi>&. 
ternapumiafitdonaturus. C u m e r g o C o n c i l i u m T r i -
d e n t i n u m f e n t c n t i a m , de v e r b a C c e l e f t i n i v f u r p c t 
d u b i t a r i n o n p o t e f t , q u i n i n c o d e m fenfu d i x e r i t , n o -
ftramerita e í f e d o n a D e i , q u o C c e l e f t i n u s i d e x p l i c a -
u i t , v t i c p r a t i o n c f p e c i a l i s g r a t i x a u x i l i j . ^ 
O p t i m u m prasccrea a r g u m e n t u m a d v e r i t a t e m ¡m 
h a n c 
Panderatur 
&alia ex 
C. VFI. Vtr.adas meiii orius Jebeat elle íapcrnaturalis > (Scc. 
h.inc confirmandatn fumimus ex eodem C o n c i l i o 
r , . r¿ ione i4 . capite o¿):auo3 v b i ad f a c i t ñ d ü m o p e r á 
iacisfaftovia proprena t e inpo ia l i j qu^ remiífa culpa, 
manee , r equ i r i t n o n cantum h-abitualem s r a r i am 
(i t r .odehafi n i h i l cxpfc í íed ic i t ) r jda¿ ln1 i lc4uxi l ium, 
íic cni in aie. Ñeque veroita noJhdefhfateftSta \mc, qium 
propíccaíüexoliimus, vt íionjítpaCbrijiumkfum, nam 
qmexmhtítanquam exnobümhilpoffumiis , cocooperante, 
quinosconfortat jomíapojjumus ¡ ita non \hibethomo 3 vnde 
glorietur. A facisfa¿t ione au tem ad m e r i e u m o p r i -
snum f u m i t u r a r g u m e n t ü m , t u m quia magis ell; 
mercr i v i t a m s t e r n a m , quam fatisfacere pro pcena 
tempora l i . V n d e poteft quis p ro altero condigne 
fatisfacere, n o n tamen a l t e r i g r a t i a m , v e l g í o n a m 
de condigno m e r e r i . T u m e t iam quia n o n magis po-
teft h o m o g l o r i a r i in p r o p n o meneo , q u a m i n f a -
tisfaftione. Denique e t iam i l l a t i o n e m p o í f u m u s e x 
Conc i l i o conf i rmare : nam fubdi t ftatim. O?m}isglo • 
riationofira in Chriftoeji, inquovüúmm^inqüommmuri 
inquofatüfacwms. T á n d e m addere p o f f i i r a u s C ó n c i -
l i u m A r a u í i c a n u m c a n o n . 8. d i c e n s , D ^ r « r ? « í ; ? « í ¿ í 7 ' t a t a t n d u c i p o í i u n t , Racio v t r o a i i l r n o n i s exfequen ^ p o p ™ 
mopenbiis Jtfiant Jedgratiatquanondebttur,prMcdtt:vt t i fumenda eftV&-in m i i l c i £ , t x c a p i c u n i f e q u e n c i u m tifo** vn^e 
j i m . L o ^ u u u r autem de gracia auxi l iante , v t ex dif- doctr ina t i l d e c í a r a n d a . p e t m ü . 
Secunda ergo aflt rcio eft, o m n e m a f tum m c r i t o -
r i u m a p u d Deum e í f c a l i q u o m o d o f u p e r n a t u r a l e m . 7* . 
D i x i ah^uo m o d o , q u i a n o n concendo eífc d e b e r é fu - y;f z* 
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quia non ( b l u s i p { e o p e r a t u r , f e d a d m u a t D c u m m 
í i r o p e r a n t c r n : ergo i n o m m opere bono non c i i h o -
m o p h n c i p a h s o p e r a c o r ^ í é d coQpe r^ tQrOe ip r ioc i -
pal i ter operancis. Vnde opcí roe AUgult inus i c n i u m . 
16.de V c r b . A p o i t o l . ido modopoffumuiexhrerc Dontiiwm 
noJlram}vt duamti^ rpMc¿quodprpmiJiHl. quufuivnh, 
quodmjjijYi i c?hoc ÍH fciijlt_qu¡Uborjhtisikiíijh trideiu 
conf i rmat L c o P a p . i i c r a i o n ^ . Q u a m j g . t u u i s verba 
p o f t c a c r a f t a b i n u i í . l a n d e m i n d u t i p o t c l h i l u d z.ad 
Corinth .3 . NonjmnitsjHjjuitntes cogitare altqmdíx núhü, 
quaftex nobis, nam y i argupiencatur Augultinús JII 
l i b .dePrxdc l i inac . SanCtor. i n p n n c i p i o , o p i ¡ s m e n -
t o n u m n o n h c l i n c p i a c o g i e a t i o n c : ergo H pía cogi -
tacio non poec í l haben i i n e a u x i l i o g i a t i x , m u l t o 
m i n u s p o c e n t l i n e ü l o fieriopusmencuiium,idc> '^ 
r e í t e d i x i t Auguft .epif toi . i c ó . n o n to^gé á p r i r ic ip i t ) , 
Nosmn Jpnítum hiim nnindiaccepiniHs^hlj'pirHiím.qui 1 x 
DcoejiiVtfctainus'quAa ü-.cduiiiitjjunrmuiiiacpí'rhoi, cr 
tpj'um hotmnts nmi íum donnm iji gratuiium. A t que ad 
hunc m o d u m rnuicaaha Deí t imonia i n duí to lococ i -
a i r t r t ion is ex 
capicuni fcqi 
[acris. 
cu r fuex t e ro rum canonum con l i a t ,&prae fe r c imcx 
-a , zoAizemz.Multainhommbonajiuntqtixnonfactth'yriio, 
auiu Am m^a v°rofMU bomo ^ona > ^  non P^fa*Detlí > v t p t ¿ ^ * 
li contra ^om-PríE^ac hoc Deus pej auxil iafpccialia, tic necef-
áuas euid e^ c^ *nt:e^'S'' ^ t c m o p t n b u s piecat is j intcr quas 
Vela/e i ^ u b i u m non eft , q u i n o í n n e opus m c n t o h u m de 
SkAmuH condigno numeretur . S imi l i t e r induc i poteft ca-
tratl 19 ¿« non LZ^ P21' o m n c o p u s m e r i t o n u m f e r u i c h o -
r ^ m o d i u i n x vo lunca t i , quoties autem l i e fe ru i t , v o -
luntas eius á D o m i n o p r x p a r a t u r , v t i q ; per fpscialc 
a l iquod a u x i l i u m : ergo n u n q u a m m e r e t u r h o m o 
a p u d D e u m fine t a l i a u x i l i o . M a i o r no ta e i i exipfa 
ra t ione mcr ic i . M i n o r a Conc ibo i n i l l o c a n o n e t r a -
d i t u r : ergo v i r t u t e docet confequens, q u o d inde fe-
q u i t u r . 
6. V n d e v l t c r i u s p r o b a r i p o t e f t a í f e r t i o ó m n i b u s te-
Trobatur ftimonijsScripturae,Conciliorum, (ScPdtruni jqui-
i . ^ y í . ^ busfupra l i b r o p r i m o oftenfum eft , ad t ingula opera 
plerifquea-pietatis neceflarium efife a u x i l i u m a í t u a l e g ra t i í e 
lijs autho- nonfo lu ra in iu f t í s , íed e t iam iuft is . N a m q u o d í i b e c 
ritatibm opus m e r i t o r i u m de condigno eft opus p iecac i í^quia 
a d i u í l i t i a m a p u d D e u m , óc t r i tamaeternamcbnciu-
cic: ergo adomne opus m e n e o r i u m eft necelfurium 
a¿ tua le aux i l iumgrae ix . A t q ü e h o c ' n í o d o f t i n d a t u r 
opt ime aflfertio in verbis C h r i f t i loannis d é c i m o 
cpúnio.'Egofamvitis, vospalmites:, quimanetin?ne.. Crego 
ineo, hicfertfruttummultum : q m q ü i d e m f r ü d t u s i n 
merieis m á x i m e c o n í i l l i c . A d d í t i u c e m C h r n l u s ¿ o 
minus rac ioncm, Quiafine me mlnlpoteftisfaceré:n h i l 
feilicet, q u o d inter í l l o a f r u d u s compucan p o l i u i e r -
g o f i n e C h r i f t o n i h i l merici faceré poíTurnus. I l l u d 
aueem-Jmweintelligunc C o n c i l i a r Pa t resd ido l o -
co c i t a t i , i d eft , fine auxi l io m e o , fine e x c i i a a o n e ^ 
cooperat ioncmeatergoquodhbecopus m e n c o n u m 
fub illa fententia C h r i f t i comprehendi tur .S i ia i le ar-
gumeneum f u m i t u r ex fentcnciaPauli adPh i l ippenf 
fecundo. Cuín metu, & tremare vejiram ftlutem operamt 
w ^ & f u b i u n g i e m i r a b i l e m ra t ionem DeiísejUnuri qm 
in vobisoperatur, & velle, &perjicerepro bona volúntate. 
Quoeies c r g o o p e r a m u r f a l u e e m , D t u s i n c i p i t j ¿ s c p e r -
ficieopus, q u o d a d auxi l ia aé lua l i s gracix pernnet ; 
fed per quodlibee opus m e r i t o r i u m operamurfa lu -
t e m : ergo i n o m n i o p e r e m e r i t o r i o D e u ? m ^ i p i t , & 
p e r f í c i t p e r a u x i l i u m a é t u a l e . Eodem m o d o expen 
d i poeelt i l l u d p r ima C o r i n t h . ccrcio. Egoplantaut, 
Apollorigauit}Deusautemincrementumdedit nam q u o d -
l i b e c o p u s m e r i í o r i u m decond igno c l l a l i q u o d g r a -
t i x ,<Sc fan¿ t i e ac i s i nc r emcneum; ergo Deus ef t , q u i 
omne h u i u f m o d i incremeneum dar. Ee n i h i l o m i -
nusaddie Paulus. Vnufquifque propriammercedem acci-
pietfecundum futM laborem. Dei enimfumus adiutores 
fi d k e r e t , l aborem h o m i n i s d i g n u m (fíe mercede, 
perna cur a l e m , quoad i u b fta n 11 a m , fe d vcl 1 l i o, vel Aíttis me-
al io m o d o 
c o j i u i e m o ra l i 
^ e a b f o l u c o , f i u e r c f p e « a i u o , f i u e p h y f i r¿ton™ de' 
-ali. ce ua p o í f u n t p r o h a c a í r c r t i o n e re - ^ ^ m&' 
referri omnes a u ¿ t o r ^ u q u i docent a f t u m v i r t u t i s f0 aUílil0 
m o r a l i s n o n e i r e m c r i c o r i u m tinc rc la t ionechar i ra JíiPernatu'' 
tiS;qusefine d u b i o f u p e r n a t u r a l i s c ñ . Q u a m op imo r 
nemgranesTheo log i eenene , quosinfrareferemus, 
¿ c i n e e n m v i d e r i p o c e í l Bel larminus l i b r . ^ . d c l u f t i -
tícac.capiec !>. ¿ ^ f e q u e n e i b u s , nam i n e i smuleaad-
ducicjqug aflertioncnr} conhrmane .Quidquid camen 
ficdcpropna relacione charicat is , nccc l la r iumcen-
feo , v t a é t u s f i a c a h q u o m o d o f u p c r n a t u r a l i j d e q u o 
qais,vel qualis lit? po lUa i n q u i r a m , m i n c fo lum p ro -
bo ica elle. P r i m o quia quoeies S c r i p r u r a p r o m i t t i t Probatur 
prsEmium n o í r r i s oper ibus , v e l l o q u i c u r d e a d i b u s i.exScri-
i n fefapt ; rnatural ibus,vt funca¿l:usiidci,lpei,¿5Í: cha ptura. 
r i c u i s , v e l c u m demorahbus l o q u i t u r , i l l i s a d d i d i t 
ahqu id , q u o f ú p e r n a t u r a l e m m o d u m indicct , qualc 
e í t i l l u d M , i c t h . 10. QmrecipitProphtamin nommePro-
pb:t£y mercedem Prophttdi aectpiet •, & qm rectpttiufiumin 
nomine uijti, mtreedem lujhacctpiet, & qui potum dedertt 
vmex nmumisijiis caheem aqtíü frígidd, tantum m nomine 
díjiipulinonperdetifiercedemfuam3 Marcusaucern capite 
n o n > d ix i t": Ouicunqaededertt vobis calicem aqm in nomi-
ne meo qmaChnjtieftts. Q u x omnia í i g n i h c a c a l i q u a m 
r^lacioneai opens fupernaeuralfm : i m o in verbis 
Maechxi hgmricacur , mcrccdcm Fiieuramcftcpro-
p o r t i o n a t a m cali modooperand i . Q ^ i modusfo lec 
e t i aml igmf icar i á C h r i f t o p e r p a r ? i c u l a m : p ^ r e r w c , 
jMateh.10 velpropternomenmeum Manh \9 ve l tnnomí-
ñemeo, v t L u c 9. Qutcunquejujcepentpuerumtftuminno-
tmmmeo,merecipit. t.t ideo Paulus ad C o l o l i c n . 3. m o -
nee. Omne quodeunque facitü in verbo. autin opere> omnia 
in nomine Domini nojh t kju Chrtfii facite} n i m i r u m , v c 
fintad V í t á m a e t e r n a m v n l i a . 
Secundo fcquieur hxc alfertio ex prxcedenei,nam g 
quando opus e d e eftjvr femperj& i n fingul!s,&ve iea proyatur z 
d i c a m , perfs ,necerfarium fie a u x i l i u m gra t ix ad i l - ^WOí¿ ajfer-
ludper f i c i endú j f ignú cft,ealeopiis clfefupcrnaturale: tl0 i m con^ 
fed oftenfum eft,cale clfe qihbee opus m e r i c o r i u m , foquaturex 
v t p c r f e , ac f cmper ,&in fingulisauxiliügratiae a d i l - ftr<eí^£KíÍ. 
l u d requ i tatur:ergo fí gnu eft,tale op9 fem per cífe de-
bere fupernaturale. M a i o r i n l íb . í . óc z.Iate j f ba t a eft, 
quia q ñ opus eft mere naturale per fe fieri póc per na -
tural ia pr inc ip ia , óc a u x i l i a , q? fi i n t e r d u m fieri n o n 
por fine auxiliogratiac, eft quafi ex accidenti propter 
difficultates, v e l i m p e d i m é t a e x p e c c a t o e x o r t a . V n -
dequiai l lxdifhculeaecs poffune i n t e r d u m in p a r t i -
cular i celfarcjnon cít i l la necefsitas tanta;Vt non pof -
fit 
Optima 
confirmá-
tío. 
frnhatur 
452, Lib. X I I . De m e r i t O j q u o d e f t e f f e d a s gratis fandilícantis. 
fícaliquís t a l i s a f t u s fine a u x i l i o g r a t i a c i n t e r d u m fie-
r i . C u m c r g o h o c i n o p e r e m e r i t o r i o n o n c o n t i n g a t , 
fígnumeít, n e c e f s i t a t e m a u x i I i ) p r o u e n i r e e x a I i q u a 
f u p e r n a t u r a l i t a t e o p e r i s a d m e n t ú r e q u i l u a . V n d e 
c ó f i r m a t u r o p t i m e j q a e t i a m i n A n g e l i s j í S c i n h o m i n e 
i n ftatu i n n o c é c i x f u i t n e c c í T a r i u m a u x i l i u m g r a t i x 
a d m e r i t u m , v t f u p c r i u s a d d u f t a p r o b a n t : a t v e r o i n 
i l l i s n o n e r a t n e c c i F a r i u m a u x i i i u m g r a c i a a d o p e r a 
n a t u r a l i a , v e l n a t u r a l e s p r o p r i e t a t c s e o r u m . e r g o fí-
g n u m eft a d m e r i t u m eíTe n e c e f t a r i a m a l i q u a m c o n -
d i t i o n e m f i i p e r n a t u r a l c m a í l u s , r a t i o n e c u i u s e r a t 
l i l i s n e c e f t a n u m a é l u a l e a u x i i i u m gratiae a d m e r i -
t u m . 
V l t i m o a d d e r c p o í T u m u s r a t i o n c m á p r i c r i , q u x 
l i c á t ex o r d í i n a t i o n e d i u i n a i n S c r i p t u r i s d e d a r a t a j 
^ratione a p r 2 é c i p u c r u m e n d a f i t > r a r n e n i n i p f a r e i n a t u r a h a b e t 
pr ím c o n g r u ¡ í a t c m 5 & f u n i i a m c n t u m m a m m e d i a d e b e n t 
^ * e í T c r i n i p r o p o r t i o n a t a : m e r i t u m a u t e m eft v n u m ex 
p o t i f s i m i s m e d i j s a d c o n f e q u e n d a m b e a t i t u d i n e m 
f u p e r n a t u r a l e m , q u i a p r o p r i u m m e r i t u m de c o n d i -
g n o n o n e f t , n i í i v i t « « t e r n 2 e , v e l g r a t i s , f u b g r a t i a 
c o m p r e h e n d e n d o o m n i a a u x i l i a , quae a d v i t a m s e -
t e r n a m c o n d u c u n t , v r po f t ea v i d e b i m u s , 6c é c o n -
u e r f o v i r a aeterna n o n d a t u r j p e r í e l o q u e n d o j h i s - q u i 
m e r c r i p o í í ' u n t , n i f i m e d i a n t e m e r i t o : e r g o m e r i t u m 
f e m p e r eíTe deber a l i q u o d o p u s e i u f d s m o r d i n i s c u m 
i l l o fine, ac p r o i n d e f u p e r n a t u r a l e . Q i i a e i l l a t i o c o n -
Conjima-. firmari p o t e l i : n a m l i m i l i d i f e u r f u p r o b a t u m cftjeíTe 
turtüatio. a l i q u o s a f t u s f u p e r n a t u r a l e s , & d i f p o f i t i o n e s a d g r a -
t i a m d e b e r é e í T j f u p e r n a t u r a l e s , ( S c a d p r i m u m a u x i -
i i u m g r a t i í c n o n po íTe d i f p o í i t i o n c m p r . ^ c e d e r e q u i a 
d e b e r e t e f l e n a t u r a l i s : e r g o n o n m i n u s c e r t a d e b e t i n 
p r o p o f i t o c c n f e r i . É t q u i d e m i n h o c í c n f u v i d c t u r l o -
q u u t ü s D . T h o m a s q . 109. a r t . ^ . a d m e r e n d u m necef-
r a r i a m e í T c g r a t i a m s & l o q u i t u r n o n f o l u m d e a d u a -
i j i f e d e t i á m d c h a b i t u a l i : v t i t u r q u c i f t a r a t i o n c , q u o d 
a f t u s p e r d u c e n t c s a d f i n c m , d e b e n t e f f e f í n i p r o p o r -
t i o n a t i , & f i m i l i m o d o l o q u i t u r q u . n 4 . a r t z . & c o n -
f e n t i r e v i d e t u r C a i e t a n u s t . p q ^ . a r t . ó . i n f o l u t . a d g . 
d u b . i . C o n f e n t i t V v a i d é í . t o m . 3. d e S a c r a m c n t a l i b . 
c a p . 9 . O f i u s i n C o n f c f s i o . c a p 6 6 . L i n d a n . I i b . 3 P a n o -
p l i a c a p t t . J O . & a l i o s i n f e q u e n t í b u s c a p i t i b u s r e f e r e -
m u s . E t i n e í s p a r t i c u l a n b u s d i f h c u l t a t i b u s o c e u r -
r e n t i b u s f d t i s f a c i e m u s . 
A r g u m e n t a v e r o i n p r i n c i p i o p o f i t a n u n e b r e u i -
t e r e x p e d i e m u s . A d p r i m u m c o n c e d i m u s i u f t o s m e -
r e r i d e c o n d i g n o p e r o p e r a m o r a l i t e r b o n a , fícut i n 
S c r i p t u r i s c i t a t i s l í g n i f f c a t u r , d i c i m u s t a m e n o p o r -
t e r c , v t a l i q u o m o d o f u p e r n a t u r a l i fíant, q u o d i n i l -
i i s l o c i s n o n ñ e g a t u r , & i n a l i j s d e c l a r a t u r , v t v i d i -
^ r ^ ^ , m u s , q u i s a u t e m fíe i f t c m o d u s e x d i f e u r f u f e q u e n t i ü D c u m , < S : P a u I u s d i x i t , D o m i n u m r e d d i t u r u m e o r o -
c a p i t u m e o n f t a b i t . A d f e e u n d u m ^ i f l q u o e x d e m e r i - n a m í u f t i t i g n o n f o l u m i p f i , q u i f i d e m f e i u a u e r a t / e d 
t o fít i ü a t i o a d m e r i t u m r c f p o n d e t u r 3 i n e p t i f s i m a m e t i a m o m n i b ü S j q u i d i l i g u n t a d u e n t u m eius a.ad T i -
e í í e i l l a t i o n c m : n a m h o m o fu i s v i r i b u s p o t e f t g r a -
t i a m , & g ¡ o r i a m p e r d c r c : n o n t a m e n a c q u i r e r e , q u i a 
l o n g e f a c ü i u s e f t d e f i c c r c a b o n o , q u a m i l l u d p e r f í c e -
r e j f i c u t e t i a m f u p r a de o m i f s i o n e p u r a d i x i m u s , &; í i 
f o r t a í T e p o d e t a d d e m e r i t u m vitas aeternaefufhcere, 
n o n t a m e n ad m e r i t u m . 
v ' T e r t i u r n a r g u m e n t u m p c t i t q u 3 e f t i o n e m , q u 2 2 a b 
Trattattir ñ l i j s l a t e t r a é t a n r o l e t , a n i n h o m i n e i u f t o p o f s i t d a r i 
quaftiomi. a & u s ü i d i f f c r c n s i n r a t i o n e m e t i t i , i d e f t , n e e m c r i -
Argummto t0^m^^ nec d e m e r i t o r i u s , e f to n o n p o f s i t i n i n d i u i -
imlufa. d u o d a r i a f t u s i n d i f f e r e n s i n r a t i o n e b o n i , v e l m a l i . 
^ " " ^ ^ A l i q u i e n i m p a r t e m n e g a n t e m D . T h o m a : a t t r i b u -
tmmrito u n t | n i . 2 . q , i S . a r c . 9 . & q . 2 i . a r . 4 . S e d i m m e r i t o 3 n a m 
tríbninir i n p r i o r i l o c o n o n a g i t de m é r i t o , fed d e b o n i t a t e , < S : 
D.Thomd. m . j i i t j a j n o s a u t e m t a m r u o p o n i r a u s h o e p o f t e r i o r i 
m o d o n o n d a r i a C l u m i n d i t f e r e n t e m . I n a l t e r o v e r o 
l o c o i n p r i m i s D . 7 h o m a s n o n t r a f t a t de m é r i t o de 
c o n d i g n o , fed de m é r i t o f e c u n d u m q u a n d a m g e n e -
r a l e m r a t i o n e m , q u x p o t e f t i n o m n i a f t u b o n o í a l -
u a r i , v t poftea v i d e b i m u s . V n d e q u o d n o t a n d u m 
e f t , D . T h o m a s n o n t r a f t a t f p e c i a l i t c r de o p e r i b u s i u -
ñ o r u m , óc d i f e u r f u s c i u s a e q u e p r o c e d i t i n o p e r i b u s 
10, 
Ad.t.arg. 
tnnum. j . 
b o n i s p e c c a t o r u m . D i c o e r g o , n u l l u m ene i n c o n u e - ^ ^ 
n i c n s , d a r i i n i ü f t o o p u s b o n u m , a c p r o i n d c n o n d a -
m e r i t o r i u m ( ^ n e c m e r i t o r i ü d c e o n d i g n o í í t í q u i a i l - I 'j -
l a d u o / e . m e r i t u m , Se d e m e r i t u m nec de fe f u n t i m - ^ " f 0 ^ 1 
i n e d i a t c o p p o f i t a , a a n o n i n c i u d u n t i m m e d i a t a c o n - " H 
t r a d i ¿ t i o n e m , f c d q u a í i m o r a í e m o p p o í i t i o n e m c o n -
t r a r i a m , i n q u a p o t e f t i n u e n i r i m é d i u m per c a r e n t i a 
v t r i u f q u e c o n t r a n j 5 nec p o t e f t a f s i g n a r i d i u i n u m _ 
p r í c e e p t u m , v c l o r d m a t i o , v e l a l i u d p i r i n c i p i u m e x - J * 
t r i n f e c u m , ex q u o t a l i s n c c e f s i t a s j v e l i m m e d i a t a o p -
p o f i t i o o r i a t u r . E t h u i c f en tcn t i ^e f a u c t D . T h o m a s 
q . i i 4 . a r t . 3 . q u a t e n u s d i c i t o p u s b o n u m , q u a t c n u s e f t 
á l i b e r o a r b i t r i o ^ e í f c m e r i t o r i ú t a n t u m de c o n g r u o ^ 
n a m i n d e r e í l e e o l l i g ¡ m u s , l i i n h o m i n e i u f l o fít o p u s 
b o n u m á f o l o l i b e r o a E b ¡ t r i o p r o c e d e n s , a d f u m m u m 
e f t e p o í T e m e r i t o r i u m d e c o n g r u o . N e q u c c o n t r a h o c iam Jbluí-
o b f t a t , q u o d o b i j e i e b a t u r , q u i a t a l i s a c t u s q u a t e n u s tur %.quod 
i n u t i l i s a d v i t a m x t e r n a m n o n v i d e t u r a l i q u a d e f o r ^argumeto 
m i r a t e c a r c r e . R e f p o n d c m u s e n i r n p r i m o j d e f o r m i - opponeba-
t a t e m í l í a m , f i q u a e f t , f o l u m efle i m p e r f e é l i o n e m n e - t u r : 
g a t i u a m n o n p r i u a t i u a m , & i d e o n o n r e d d e r e a f t u m 
m a l u m , fed n o n p e r f e í l u m . S e c u n d o d i c i m u s , l i c e t ^oluitur 
t a l i s a ñ u s n o n fit pe r fe v t i l i s .-¡d v i t a m a ; t c r n a m , m- faundo, 
u a t f a l t e m t a n q u a m r e m o u e n s p r o h i b e n s , q u i a i m -
p e d i t p e c c a t u m , & h o c f a t i s ef t^vt p o f s i t e í í e b o n u s ^ í 
o b i c í f u m , & c i r c u m f t a n t u s d e b i t a s h a b e a t . E t h a z c 
r e f o l u t i o e x h i s , quse p o f t e a de m é r i t o m o r a ü u m a c -
t i o n u m d i c e m u s , m a g ¡ s c o n f i r m a b i t u r . 
C A P V T V I I I . 
V t r u m f o l u í a c í m elicitus a c h a ñ u t e (it meritoria* 
de co nd-'gno apa d D e u m t 
I x i m ü S j o p u s m e r i t o r i u m n o n t a n t u m b o n u m j ^ 
fed e t i a m a l i q u o m o d o f u p e r n . i t u r a l e eíTe d e b e -
r é , f e q u i t u r e x p l i e a n d u m q u a i i s e í T e d e b e a t h L X c b o -
n i t a s , Se q u a n t a haec f u p e r n . n u r a l i t a s , quod p r ^ f t a -
b i m u s d i f e u r r e n d o pe r tres o r d i n e s v i r t u t u m . I n p r i - Tres virtu-
m o p o n i m u s f o l a m c h a r i t a t e m , t a n q u a m f u m m é t u m o r d i -
p e r f e ó t a m , S¿ a l i q u o m o d o p r i n c i p i u m , & r a d i c e m nes. 
t o t i u s m e r i t i . I n f e c u n d o p o n ! m u s v i r t u t e s 3 & d o n a 
p e r f e i n f u f a . I n t e r t i o r e l i q u a s v i r t u t e s m o r a l e s i n f i -
m i o r d i n i s / e u a c q ü i f i t a s . E t i n p r i m i s c i r c a a é t ' c h a - Chúritatlf 
r i t a t i s f u p p o n i m u s t a n q u a m p e r f e n o t u m , a c l : u s e l i . aciuefUnt 
c i t o s á c h á n t a t e m á x i m e eíTe pe r fe . Se i n t r i n f e c e m e - apprime 
r i t o r i o s de c o n d i g n o a p u d D e u m , q u i a n u l l i f u n t ex - meritortj, 
c e l l e n t i o r e s a f l ú s , n e e D c o g r a t i o r e s , & i d e o i n S c r i -
p t u r a m á x i m e p r o m i t t u n t u r p r x m i a d i l i g e n t i b u s 
m o t h . 4 . (Scad G a l a t . 5 . a p u d D e u m t a n t u m v a l c r e f í -
d e m , qua» p e r c h a r i t a t e m o p e r a t u r , & 1. a d C o r i n t h . 
13 o m n i a c h a r i t a t i t r i b u i t , 
S o l u m p o í f e t i n h o e p u n é l o q u x r i , a n h o e f i t v e - 2. 
r u m d e o m n i a ¿ t u c h a r i t a t i s i n d i f F e r e n t e r P n o n c n i m Perperam 
d e f u e r u n t q u i a l i q u a m l i m i t a t i o n e m i n h o e p o f u e - Umitatur 
r i n t v e l ex p a r t e d u r a t i o n i s 5 v e l ex p a r t e i n t e n f i o n i s , ad certam 
p o f t u l a n t e s a l i q u e m c e r t u m g r a d u m j v e l m i n i m u m m f e w / í o w m 
t e r m i n u m , i n f r a q u e m a a : u s , e t i a m fi c h a r i t a t i s fit, w?/ 
n o n f i t m e r i t o r i u s . A d e u m v t i q u e m o d u m q u o a l i - tionemvis 
q u i S c h o l a f t i c i d i x e r u n t , n o n o m n e m a d i u m a m o r i s , charitatis 
v e l c o n t r i t i o n i s f u f l í e e r e a d o b t i n e n d a m i u f t i t i a m , ^ w ^ í r í » -
< S : r e m i f s i o n e m p e c c a t i , n i f i c e l • t a m i n t c n t i o n e m h a - dum. 
b e a t , v e l t a n t o t e m p o r c d u r c t . 5 e d fícut i l l a f e n t e n t i a 
o m n i n o faifa a f t , & h o c t e m p o r e i m p r o b a b i l i s / v t i n 
t o m o 4 - 3 - p a r t í s d i f p . 4 . f e ¿ l . 4 : & 5 : . o f t e n d i m u s - . i t a i n 
p r x f c n t i i I I i i d a í r e r e r e e i r e t i n e p t i f s i m i i m , < j i n a r a t i o -
nes i b i f a é l a s h i c e t i a m v i m h a b e n t , ^ q u i a c f t l i m i t a -
t i o q u í d a m prseter a b f o l u t u m , Se i n d e f i n i t u m m o -
d u m l o q u e n d i S c r i p t ü r x fine v l l o p r o b á b i l i f u n d a -
m e n t o r a t i o n i s , v c l a u d o r i t a t i s . ^ 
E t q u í d e m d e d u r a t i o u e n e m i n c m d i x i í T c i n u c n i o , 
c í fe 
dt dnrurio 
wdiutfibili 
-Actusme 
THorim a 
duratione 
C a p . V I ! 1 : ^ t r . f u l u s á d u s c l í c í t u 
e f T e n s c e í T a r i u m , v t a f t u s d u r e t i l i q ' j o d é t c r m i n a t o 
t e m p o r c , e t i a m m í n i m o . A l i q u i c a m e n r e q u i r u n t , 
V t d u r e t p e r t e m p u s f a l t e m m c l e t i n i t u m : f c d u n p r o -
b a b i l i t e r , c u m a f t u s c h a r i c a t i s i n v n o i n f t a n t i habcac 
t o t a m f u a m p e r f e f t i o n e m f u b f t a n c i a l e m óc i n t r i n -
feca tn , v c p a c c t i n A n g e l i s & C H R Í S T O , q u i i n 
p r i m o i n f t a n f i ü i x C o n c e p t i o n i s p c r f c f t i f s i m c m e -
nonpendet. r u i t . S e d d e h o c i n f r a c a p . 2 1 . 
4' Q u o d a t t i n e t a d i n t e n f i o n e m a f t u s , a l i q u i v o -
Trobatíir j u n t a f t u m c h a r i t a t i s d e b e r é eflc i n t e n í i o f c m l i a -
de intenfiQ- b i t u m , a d p r o m e r e n d n m p r a e m i u m c f f e n t i a l e : f e d 
ne' h o c r c f ü t a t u m cf t f u p r a L b r o n o n o . Q u a r e f u p p o -
OmnU a- n o v t c c r t u m j o m n e m a í t u m e l i c i t u m á c h á n t a t e , 
¿Í«Í <í f / ? ^ - q u a n t u m eft ex p a r r e ac tus eíFe m e r i t o r i t i m de 
mate ehc'u c o n d i g n o . D i x i quantum eft exparteaclus{c[uoá f e m -
íuseftweri-per i n f e q u e n t i b u s í u b i n t e l ü g e n d u m eft ) q u i a ea 
torim de p a r t c p e r f o n a e e f t n e c e f l a r i u s i t a c u s g r a t i s a l i a de 
condigno, q u i b u s i n f r a . 
5"' H o c p o f i t o quaef t io eft de a h e r a p a r t e e x c l u f i -
O^ftionü u a : j f c i ü c e t í o l u s a í l u s e l i c i t u s á C h á n t a t e íi.t 
fropofita d e c o n d i g n o m e r i t o r i u s p r x m i j r u b f t a n t i a l i s 5 Í d e f t , 
fenfm. g r a t i x í a n í í i t i c a n t i s óc v i l i o n i s D e i . 
i-Opinio P r i m a o p i n i o a f t i r m a t , í b l o s a f t u s e l i c i t o s á C h a -
dffifm. r í t a t e effe m e r i t o r i o s de c o n d i g n o p n c m u í u b í t a n -
t i a t i s : a í t u s a u t c m a í i a r u m v i r t u t u a i 3 Ü c e c i m p c -
r c n t ü r á í J h a r i t a t e , n o n a d d e r e i l l i s m e r i t u m p r x -
m i j c f fenc ia l i s 5 Ted a c c i d e n t a ü s t a n t u m . H x c o p i -
n i o v i d í t u t h a b e r e m a g n u m f n n d a m e m u m i n D i n o 
T h o m a p r i m a p a r r . q u ^ f t i o n . n o n a g e h m a q u i n t a , 
a r t i c u l o q u a r t o , vh' ihczn. Ouanútas mermexduohus 
potejipenjart > vno ?nodo ex radite ^haríLttü , & grat is 
& talií cjuamitoí mentt rejpondet premio ejjenttali, quod 
c nfifttt in D É l fruítwne : alto modo conjiderari pottjt 
quantitat mentí ex quantitate operü , qua quidem eft du-
fkx,fciltcetab¡oluta, &proportionalis, vtamenvtraque 
njfrmdetpfdímüaccidmalí, quod ejigaudium de bono t m i -
í o . E a n d e m o p i n i o n e m v i d e t u r d o c e r t B o n a u e n t u r . 
i n 2. d i f t i n é l i o n e q u a d r a g e i i m a , a r t i c u l o f e c u n d o , 
q u s e f t i o n e t e r t i a . E x p r c f l c h a n c d o c e t & d e f e n d i t 
B a n n e z z .z .qusef t ione v i g e f i m a q u a r t a j a r t i c u l . f e x t o , 
d u b , ^ . 
(f. F u n d a t u r p r a r c i p u e i n a l i q u i b u s í o c i s S c r i p t u r j e , 
Suadetur i n q u i b u s f o h C h a r i t a t i , feu d i J c é t i o n i D e i v i d e t u r 
exScrípt. p r o m i t t i p r a 5 m i u m e í r c n t i a l c : l o a n n i s d é c i m o q u a r -
t o , v i g e f i m o p r i m o , & : R o m . d c c i m o t e r t i o , d é c i m o , 
« S c p r i m a e C o r i n t l i i o r . d é c i m o t e r t i o , t r i b u i t G h a r i -
t a t i o f h c i a o m n i u m v i m u u m : q u i a a b n í a h a b e n t , 
q u o d l i n t m e r i t o r i a , óc h n e i l l a n i h i l v a J t n t , i d e o a d 
G a l a r . q u i n t o , i n q m t : In C H R 1 S T O I E S V ñeque 
árcmruífioaliqu'dvatet, necprdputluín^fedjides, qu&per 
charitatemoperatur Qj ioá c o n n r m a t u r e x i l i o , p n m s e 
C o r i n c h i o r . f e c u n d o . Oculus non vidit, ñeque aurisaudi -
uit , &incQrhom'tnünon aftenderunt j qu£pr&paramt Deus 
diligenúbm fe : e r g o p r c e r n i u m e l í e i i c i a i é l o i i a m o n 
p r j e p a r a t u r , i m o óc i l i i f o l i p r o m i t t i t u r l a c o b , p n 
m o , d u o d é c i m o . Acaptetcoronamvit&.quam repromtftt 
Demdiligentibusfe. H i n c e c i a r n p a u i u s u i x i í i c v i d c t . i r 
R o m á n . q u i n t o , ^ ( q u a e ' p r i n c i p a l i í e r e í t d e »;ffen-
t i a l i p r x m r o )nonconfundtt, qma Charitaí Dei diffufaeft 
incordtbmnoftris. 
7. S e c u n d o hxc o p i n i o p r o b a t u r ex P a t r i b u s , q u i 
Zx fatrih. v b i q u e t n b u u n t C h a r i t a t i r a t i o n c m m e r i c i > ¿ c i u -
ftitiae n o f t r x a p u d D E V M : A u g u f t m u s i i b r . de N a -
t u r . & g r a t . c a p i t e q u a d r a g e l i m o f e c u n i d o . C / ^ / ^ í / i 
verlfímaplemfíima,perfefttfímaqueiuftma,óc c a p i t c t c -
}>ma%tC\mo.Cbantasmchoata>ínchoatawftitiaeft,charí~ 
taíprouetta^rouefta iuftitia eft, chantas magna, magna tu-
ftitia eft, chamas perfecta ,perfecia iuftm t eft Jéd chantas de 
cordepuroconjetentiabona, &ftdenonficta. E x q u o 1 o c o 
p o t e f t f o r m a r i t a l e a r g u m e n t u m : E í T c n t i a i e p r x -
m i u m r e f p o n d e t noftrae i u f t i t i x a p u d D E V i M : f e d 
h a e c i u f t i t i a e f t f o l a c h a r i t a s , e r g o f o l u m o p u s p r o -
p r i u m c h a r i t a t i s eft o p u s i u f t i t i a ^ a p u d D E V M a d 
p í T c n t i a l e p r a : m i u m p r o m e r e n d u m . E t i d e o í d e m 
A u g u f t i n u s l i b r o d é c i m o q u i n t o de T r i n i t a t . c a p i t c 
s ¿chántate fie meritori LIS , &:c. 44^ 
d é c i m o o f t a u o d i x i t , f o l a m C h a r i t a c e m d i u i d e r c Í n -
t e r h l i o s D c i óc p e r d i t i o n i S j i X P r o f p e r h b r o t e r c i o d e 
V i t a c o n t e m p l a t . c a p i t c d é c i m o q u a r t o , tS: d é c i m o 
q u i n t o , t h a n t a r i v i d c c u r t r i b u e r c o m n e m r a t i o n e m 
óc v a l o r e m m e r i t o r u m , ó<. G r c g o r i u s h o m i l í a f e p t i -
m a i n E u a n g e l . C h a n t a t e m o m m u m m e r i t o r u m r a -
d i c c m e l f e d i c i t . 
T e r c i o h x c o p i n i o p o t « f t f u a d e r i ex i n t r i n f e c a n a - S. 
t u r a m e r i t i d e c o n d i g n o : N a m v t o p u s l i t m é r i t o - Exrationt* 
r i u m de c o n d i g n o , n c c e l í e e f t , v t h t i t a p r o p o r t i o -
n a t u m p r e m i o , v t a l i q u a m x q u a l i t a t c m a d i l l u d 
h a b e r e V i d c a t u r : f e d f o i u s a m o r D e i ex C h á n t a t e 
h a b e t t a l e m p r o p o r c i o n e m c u m v i f i o n e H c a t i t i c a , 
q u x e f t e í r c n t i a l e p i x m i u m n o í t r o r u m mericorum, 
e r g o . j V l a i . p a t e t . M i n o r d c c l a r a t u r j p r i m o j q u i a h c u t probatur' 
V i l í o B c a t i h c a p e r f e é t e v n i t a m m a m D E O m t e r mmorpri* 
m i n o , i t a C h a n t a s i n v i á . S e c u n d o l i t u t p i a r m i u m m0t 
v i l i o n i s Beatihcae eft c o n í c c u t i o D e i , p r o u c eft i n Secundo* 
f e : i t a f o l a d j c é t i o e f t t e n d e n r i a i n c u n d c m D E V M , 
p r o u t eft i n f e , e r g o i l l a f o l a h a b e t d i f t a m p r o p o r -
t i o n e m . T e r t i o , h e u t i n B c a t i c u d i n e f o l a v i l i o feu -r^úf 
f r u i t i o e f t q ' u a l i f u b f t a n t i a , i n q u a e t i a m a m o r i n -
í n c l u d i t u r n e l i q u s c v i r t u t e s f u n t q u a l i a c c i d e n t i a : i t a 
a m o n n v i a e f t q u a i i l u b f t a n t i a l i s v i t a a n i m a e c u i a -
¿ t u s r e i i q u a r u m a c c i d u n t . 
Q u a r t o i n ó m n i b u s o p e r i b u s h u i u s v i r a ' i n u e n i - Quarto. 
jfijjr m a g n a i m p c r f e i i t i o óc n i x q u a l i t a s a d p r x m i u m 
B e a t i c u d u i i s , e r g o ó p t i m a p r o p o r t i o e f t , v t p c r f e -
¿ l i í s i m o a f t u i v í a : r c í p o n d c a t o p c i m u m p r x m i u m 
p a t r i a e , c s t e r a * í n l ; e r i o r i b u s a t t i b u s . D e n i q u e a u g -
m e n t u m p i í e m i j é í l c i i t i a l i s c o r r c f p o n d e t a u g m e n -
t o gratiae , Óc c o n f e q u e n t e r a u g m e n t o c h a r i t a t i s , 
f e d c h a n t a s n o n a i i g e t u r , L h i l i f u i s p i o p r i j s a ¿ t i b u s , 
e r g o e t i a m p r ^ m i u m e í f e n t i a l e n o n c o r r c f p o n d e t , 
n i l i a í t i b u s c h a r i t a t i s , n o n a u c e m a c h b u s a l i a r u m 
v i r t u t u m . 
H x c t a m e n o p i n i o n u l l o m o d o p r o b a n d a , a u t 9. ' 
t o l e r a n d a m i h i v i d e t u r , q u i a v i d e t u r p a r u m e o n - Cenfurd 
f e n t a n e a S c r i p t u r i s , óc c o m m u n i f c n í u i Ecclel^aB,p^'/w<c(?p/-
d f P a t r u m , n i m i u m q u e c o a r í t a t m e r i t a S a n f t o - nwnü' 
r u m . / 
D i c o e r g o , i u ñ o s m c r e r i p r s m i u m f u b f t a n i i a - ¿.Opinio 
l é n o n f o l u m p e r aftus c l i c i t o s á c h á n t a t e , f e d e t - negatma, 
i a m p e r a f t u s a l i a r u m v i r t u t u m . H x c a í T c r t i O j q u a m & vera» 
a t t i g i i n R e l c ¿ l i o n c de r c u i m f e . m é r i t o , d i f p u t a t i o -
n e f e c u n d a , í e é l i o n c v J n m a , n u m e r o q u i n q u a g e l í -
m o q u a r t o , ef t c o m m u m s T h e o l o g o r u m m f r a c i -
t a n d o r u m . P r o b a t u r . P r i m o ex Matchae i v i g e l i m o p ^ ^ W y ^ 
q u i n t o . Venite benedtch Patrts met, pojjidete paratum vo- piufquam * 
bis regnum a conjhtuttone mundt, efunu^ emm, cr dcdiftü probafobtef 
nuhimanducare3&c. V b i p a Regnum n o n i n t t l l i g u u r ^ ^ p ^ 
p r a e m i u m a c c i d é n t a l e , v t p a t e t e x l i m i l i b u s l o c i s í o - ^ 
a n m s 3. Nifiquürenatusfueritexaqua, & SpmtufanélOi 
tionpoteft rntroire m regnufnDet, óc ¡ l l e i d , Regnum coelo~ 
rumvtmpatttur,& violentírapiunttllud¡Matzhxi n . i z . 
f e d c í i ' c n n a l e , q u o d C h r i f t u $ d a b i t p r o p t e r o p e r a m i -
f c r i c o r d i a e . I d e m p r o b a t u r ex i js l o c i s j i n q u i b u s D e u s 
d i c i t u r v m c u i q u e d a t u r u s m e r c e d e m f e c u n d u m o -
p e r a f u á , M a t t h a í i d é c i m o f e x t o , R o m . f e c u n d o , p r i -
m ^ C o n n ^ . & 2 . C o r l n . 9 . P l a l . f e x a g e í ^ m o p r i m o , E c -
clef . d é c i m o f e x t o . C o n h r m a t u r ex M a t t h . d é c i m o 
n o n o , v b i mtcrrogami}Quidbontf.iciam. vthabeam 
tam¿ternamyrefyondit ChiiLtuh.Stvisadvitamingredt) 
feruamandata, óc m o x e n u m e r a t m a n d a t a t n o r a l i a . 
E t • T i m o t h . 6 . v e r f 17. i 8 . i 9 . & R o m . d e c i m o t e r t i o , 
3eneftcenti&()nqu'n)&co}nmuníonünoliteobUuifct>talibM 
emm hoftijspromeretur Dew, a t D e u s n o n eft p r a e m i u m 
a c c c i d e n t a l e , f e d e í f e n t i a l e , e r g o . 
P r ó b a t u r f e c u n d o ex C o n c i l i o T i i d c n t i n o f e f s i o - i d . 
n e f e x t a , c a p i r e d é c i m o f e x t o , v b i a b f o l u t e d i c i t : v i Probatur 
tam dternam efte mercedem ex Deipmnifftone bonü openbus z vehemen¿ 
pmniffam&inentUftdeltterreddendam,vh\ pstvitumA- terex Tnd. 
ternam m t e l l i g i t u r p r a e m i u m e í f e n c i a l c , h o c e r m n eft 
^ • p n a h x r e d i t a s í i l i o r u m D e i , ^ d i c i t C o n c . e í f c m e r -
c e d e m 
4 4 4 L i b . X I I . D c m c r i t o g r a a X j q o o c K í l e f f c c t u s g r a t i a ' T a n d i f i c a n t i s . 
c e d c m n o n f o l i u s c h a r i t a t i s , f c d b o n o r u m o p c r u m j 
cjuae a d a l ias e t i a m v i r c u t c s p e r t i n c n t . V n d c i d c o n -
firmar e x i l i o i . a d C o r i n r h . i ^ . Abundan in omni epere 
boyio.Jcimtes, quod labor vefternon ejlinanü in Domino. E t 
i n f r a exprelFe d i c i t j i l l i s o p e n b u s b o n i s i n D c o f a f t i s , 
q u i b u s d i u i n x l c g i p r o h u i u s v i t x f t a t ü í a t i s f a c i m u s j 
p r o m a r e r i i u f t o s v i e a m a e r e r n a m . A t v e r o prsecept is 
d i u i n i s n ion f a t í s f a c i m u s pe r f o l u m a f t u m c h a r i t a -
t i s^ fed n e c e í T a r h f u n t e t í a m a l i a r u m v i r c u t u m a ñ u s : 
c r g o i l l i s e t i a m a ¿ t i b u s v e r e , & p r o p f i c m e r e m u r v i -
t f l r n j e r e r r t a m . A c d e n i q u e i n c a n . j z . a b f o l u t e d e í i -
n i t j i u í l i h e a t u m b o n i s o p e r i b u s e x g r a t i a f a é t i s v e r e 
m e r e r i g r a t i a e a u g m e n t u m , v i t a m a: ternam3 & a u g -
m c n c u i T i g l o r i a s , v b i nec g e n e r a l i u s d e b o n i s o p e r i -
b u s , nec c l a r i u s de e f l c n t i a l i p r a s m i o l o q i i i p o c u i t . 
T e r t i o a r g u r t í e m o r r a t i o n e , q u i a i n p n m s c u m 
Probatur^. c h a r i t á s i p f a d ú o s h a b e a t p r i n c i p a l c s a f t u S j f c i l i c e t 
rationibm. á ' l e ^ i o n c m D c i j d c p r o x i m i , i n t e r r o g o j a n f o l a d i l e -
Frima. ^t10 D e i f i c m e r i t o r i a d e c o n d i g n o r u b l l a n t i a l i s prac-
m i i j v c l c t i a m d i l e f t i o p r o x i m i ? P r i m u m p r o f e f t o 
c í e d i b i l e n o n c f t : n a m c u m P a u l u s d i c a t « d R o m . 13. 
Qmdtligitproximum,kgeniim¡)líbit, óc a l i b i d i c a t , F 4 -
ciores legió wjltfican apud Deum^uom o d o c r e d i b i!e e f t j 
h a n c d i l e ó t i o n c m n o n t i l e m e r i t o r i a m g r a r i x j & 
11. 
Se o r a n d o , fed c t i a m q u i a m n n u s f u u m i m p l c u i t c u -
angclizanciG , óc p r o f a i t j r e p r o x i m o r ' . i m l a b o r a n d o . 
D Í qua re v i c i e n p o t e f t B c r n a r d u s l i b . d e G r a t . Se i i b . 
a rb i t c i r c a f í n e n i j ó c A u g u A m u s t racl . ^ i . i n í o a n . v b i 
c x p ü c a t q u i d í i C j d c q u j n t i m c r i t i fit m i n i f t r a r e C h r i -
j f t o i n o b f ó q u n s p r o x i m o r u m . £ t a i i j P a t r e s c o n t r a 
l o u i n i a n u m d o c e n r c s j p r o m c r i t o r u m ' m u l t i t u d i n c 
m a i u s praem: u m e í f c n c i a l e r c t r i b u i . V t v i d e r c ü c e t i n 
H i e r o n y m l i b r . 2 . c o n t r a l o u i n i a n . í S c A u g u l l i n o l i b r . 
d e S a n ñ a V i r g i m t . p c r m u l t a c a p i t a . & G r e g o r . l i b . 4 . 
M o r a l . c . v k . & a l i j S j q u o s r e t u l i d i é t o l i b . z . d c v i f i o n c 
D e i c a p . z o . q u i b u s a d d i p o í i u n t v e r b a P r o f p e r i l i b . z . 
d e V o c a r . g e n t . v b i l i c c t a l m d agens, inqmt.¡mplend¿ 
voluntatis Deiitaeftpr&ordinamcffictM 3 vt per laborem 0-
perum perinjianúamfiipplicatwnu/thperexemtia virtutum 
fiant tncr menta mentor um , & qui bonagejjerintnon 
fohimfecundu?n propofttum Dei , fedetia?njecundumfua 
meritac.ronentur. A d d o denique í e n t e n r i a m l i b r i d c 
EccleCi3ft.dogmaúh.Abjlmemibmávm9>velcarnibuspro 
amorecafiigandi corporis mhilcredere mentíaccrefeereinon 
hoc chnftianifídloumianieft. 
N e c l a t i i f d C Í e t ) q u i d i x e r i t , o p e r a v i t a ! a ¿ t i u a : f i c r i | j , 
d e b e r é ex a m o r e D e i j & i n d e h a b s r e p r a e m i u m c í T e n - Ruiteuajio* 
t iale j h o c i n q u a m a n o n f a t i s f a c i t j n a m ex hoc ipfo f e -
g l o r i x e í T e n t i a l / s ? E t h o c c o n f i r m a t , q u o d i b i d e m q u i t u r p r s e m i u m ef lsnr ía le n o n auge r ip rop te r t a l l a 
P a u í u s f u b d i t , q u o d p l e n i t u d o í e g i s e l l d i l e f t i o , óc 
q u n d a i t Io.?nnes. 1. c a n o n i c . capic . J. Quf díligit fra-
tmnfuuminluminemanet. óccap.^- Nosfitmus quontam 
translati[umus de morteadvttam • qiiomamdihgimm¡ ra-
tres. D c n i q u c i l l e a í t u s e i l e i i c i t u s á c h a r i t a t e , & v i r -
t u t e c o n t i n e t d i l e ó l i o n e m D c i j C u r e r g o n o n e i i t m c -
r i t o r i u ^ ; i l l i u s p raemi i ? S i a u t e m p r i m u m a d m i t t a -
t u r 3 r c i l i c e t , a ¿ t u m d i l e c t i o m s p r o x i m i h a b e r e p r o -
p r i u m J & ( v t f í c d i c a m ) f a b í l a n t i a l e m e r i t u m d i f t i n -
¿ t u m á m é r i t o a m o r i s D e i : h i n c i n p r i m i s e n e r u a n -
t u r f e r e o m n i a f u n d a m e n t a p r i o n s f en ten r i ae , q u i a 
a m o f p r o x i m i n o n eft t a m p e r f e f t u s a ¿ t u s , ficut a-
m o r D e i j n e q u c a t t i n g i t d i r e f t e j óc t a n q u a m o b i e -
é l u m , q u o d , i p f u m finem v l t i m u m , óc i d e o n o n eft 
f u p e r o m n i a ^ f i c u t d i l e f t l o P e i j e r g o n o n eft de r a t i o -
n e r n e r i t i p r a s m i i c f i e n t i a l i S } q u o d Ht p e r f e f t i f s i m u s 
a é h i s , nec q u o d d i r e d e t e n d a t i n i p f u m D e u m j q u i 
c f t o b i e f t u m b e a t i f i c u m . A c d e n i q u e l i c c t i l l a d i l e -
ftio p r o x i m i e l i c i a t u r a c h a r i t a t e j quas eft v i r t u s 
T h e o l o g i c a j n i h i l o m i n u s i n f e n o n e f t a f t u s p r o p r i e , 
<& f o r m a l i t e r t h e o l o g i c u s , f e d m o r a Ü S j q u a t e n u s 
p r o x i m e , ac d i r e ¿ l e v e r f a t u r c i r c a m a t e r i a m c r c a -
t a m , c r g o e a d e m r a t i o n e p o t e r u n t a l i i a f t u s m o r a -
les e í fc m e r i t o r i i 3 c u m c t i a m fieripofsintpropter 
D e u m , & rauItTin i n d i u i d u o j óc f o r t a í f e e t i a m i n 
í p e c i e p o f s i n c e í T e m e l i o r e S j v t a ¿ t u s 3 r c l i g i o n i s j v e l 
p c s n i t c r t t i í E . 
E t c o n f i r m a t ü f , q u i a fi a m o r p r o x i m i m e r i t o r i u s 
e f t , e t i a m a f t u s m i f e r i c o r d i a í , óc b e n e f í c e n t i a s p r o x i -
m o r u m e r u n t m e r i t o r i i e f t e n t i a l i s p r a e m i i j q u i a v i r - , 
t u a l i t e r c o n r i n e n t i p f u m a m o r e m , q u a n u i s o r d i n a -
r i o fine p r o p r i o a f t u i n t e r n o a m o r i s p r o x i m i e l i c i t o 
á c h a n t a r e e x e r c e a n t u r , f ed i m m e d i a t e p e r a f t u m e-
l i c i t u m m i f e r i c o r d i x , quas v e l n o n m i n u s , v e l f a t i s , 
f u p e r q u e p l ace t D e o , óc eft q u a e d a m d i l e f t i o i n o p e -
r e . Se v e r i t a t c . fitabfoluteidprobari p o t e f t j q u i a h i s 
o p e r i b i i s , v t o p e r a m i f e r i c o r d i a e f u n t , p r o m i t t i t u r 
Conjirm.z. m S c r i p t u r a m e r es . ^ t e r n x v i t x , v t v i d i m u s . A c d e -
n f q u e c n n f i r m a u r j q n i a a l i a s i n o m n i b u s o p e r i b u s 
v i t a á a ¿ t ' u , T n u | í u n 'r-.-t f u b f t a n r i a l e m c r i r u m , n e c 
p e r c a , v t t a / i a f u n t a u ^ e r e t u r v e r a i u í l i t i a , óc f a n é t i -
t a s a p u d D e u ' n . G d n í e ;uens a u t e m a b f u r d u m e l t , 
cS: i n c r e d i b i l c , & c o n t r a c o m m u n c m E c c l e í í x f e n -
f u m , p a r u m q u e h n m i n c s i u f t o s a d h u i u s v i t a í e x e r -
c i t i a a i ! i c i t , c o n í - r a r i u m a u r c m l e g i m u s f e c ' f l e C h r i -
ftum,cum d'cehat. Bsati Mifcricordes, qmniamipfimi-
fericordtam conjequentur, beatipactjiá, quoniamfilij Dei vo-
cabuntur. óc P a u l u s c u m a i e b a t . Fidemferuaui, ídeore-
pofitaesimihicoronamftitia, n o n i n t e l l e x i t e í fc í í b i r e d -
d e n d a m f o l u r a q u i a d i l e x i c D e u m c o n t e m p l a n d o ^ 
12. 
Confirma 
ruru 
o p e r a , q u o d ce r t e n i m i u m a u e r t e r e t v o l u n t a t c s a b 
v f u , & e x e r c i t i o i l l o r u m , t u m e t í a m q u i a p o t i u s t a l i a 
o p e r a i m p e d i r e t ü t a u g m e n t u m i l l i u s p r a e m i j , q u i a 
m o r a l i t e r e f h c i ú t , v t a ¿ l u s i n t e r i o r e s j óc e l i c i t i a m o -
r i s D e i n e c r a m f r e q u c n t e s í í n t , n e c t a m i n t e n f i : t u m 
e t i a m q i i i a f e q u e r e t » r , n o n c í r e m a i o r i s m e r i t i , p e r f e 
I o q u e n d o , d a r e m a g n a m q u a n t i t a t e r n i n e l c e m o í y -
n a m , q u a m p a r u a m , ñ e q u e e í T e t m a g i s r a e r i t o r i u m 
o r a r e q u a m l e g e r e , v . g , e x h o n e f t o m o t i u o , & f i c d e 
a l i j s a é t i b u s m o r a l i b u s p e r f e ¿ i ; ! o r i s , v e l m i n u s p e r f e -
étae v i r t u t i s . S e q u e l a p r o b a t u r , q u i a i f t a o m n i a p o f -
f u n t fieri e x x q u a l i a m o r e D e i a f t u a l i , q u o d e n i m c ó -
t i n g a t m e l i ' o p u s m o r a l e ex m a i o r i a r n o r e D e i p r o c e -
d e r é , n e q u e e f t n e c e í r a n u m , a u t p e r f e r e q u i l i t u m j V t 
p e r f e c o n f t a t , ñ e q u e e t i a m eft o r d i n a r i u m , a u t n i -
m i u m f r e q u e n s , v t q u i d a m f í n g u n t . N a m f x p e c o n -
t i n g t t , h o s a f t u s h c r i fine a f tuaJ i a m o r e D e i . V n d e e o -
d e m m o d o c o n t i n g e t fieri c u m aequali a m o r e a f t u a l i , 
v e l e t í a m i n v i r t u t e v n i u s . Se e i u f d e m a ¿ í ; u s p r a ; c e -
d e n t i s . C o n f e q u e n s a u t e m m u k u m r e p u g n a t S c r i -
p t u r i s a l lega t í s , i m m o q u í d a m m a d e r n u s T h o m í l l a 
d i x i t j e í r e c o n t r a ] o c 3 e x p r e f l a S c r í p t u r 2 B j & a l l e g a r , ™U/*r'"h, 
q u s e a d d u x i m u s , S e n o n n u l l a a l i a j q n x p o f t e a n o s p o - J'.^eAuxt' 
d e r a b i m u s , q u i a p e r t i n e n c a d p a r n c u i a r c s v i r t u t e s , ^ r T - 6o' 
i n q u i b u s h a e c v e r i t a s m a g i s p r o b a b i t u r . num.zz, 
R a t i o a u t e m á p r i o r í a l T e r t i o n i s e f t , q u i a n e q u t e x 
n a t u r a r e i , ñ e q u e ex a l í q u a D e i lege o í l e n d i p o t e f t , ' 4 ' , 
h a n e c o n d i t i o n e m j f c i l i c e t , q u o d a f t u s f i t e l i c i t u s á c m a a 
c h á n t a t e , e í T e n e c e í T a r i a m a d m e r í t u m de c o n d i g n o 
i p f i u s b c a t i t u d i n i s e í r e n t i a l í s , t S c a l i o q u i i n a f t i b u s a - 1>a:ÍS\&'a 
I i a r u m v i r t u t u m i n u e n i r í p o í T u n t o m n e s a l i x c o n d í - ^ m ' 
t i o n e s neceíTariaE a d m e r í t u m , v t p e r fe n o t u m ef t : 
c r g o . M a i o r q u o a d p o f t e r i o r e m p a r t e m d e l e g e D e i 
f a t i s p r o b a t u r , q u i a n u l l i b i o f t e n d i p o t e f t : Seeffica-
c i u s , q u i a c o n t r a r i a l e x i n S c r i p t u r i s a l l e g a t í s í n u e n i -
t u r . Q u o a d a l t e r a m v e r o p a r t e m p r o b a t u r , q u i a a c -
t u s a l i a r u m v i r t u t u m , l i c e t i m m e d i a t e n o a t t i n g a n t 
D e u m i p f u m , c e d u n t i n g l o r i a m e i u s , & f u n t m e d i a 
v í t i m o f i n i c o n f e q u e n d o p r o p o r t i o n a t a , v t i n c a p i -
t i b u s f e q u e n t i b u s m a g i s d e c l a r a b i t u r . E t v t r a ^ pa rs 
r e f p o n d e n d o a d f u n d a m e n t a c o n t r a r i g f e n t e n t i g fiet 
c u i d e n t i o r . 
T e f t i m o n í a c r g o S c r í p t u r x p r i m o l o c o a l l e g a t a j 
p r o b a n t q u i d e m , d i l e c l i o n i c h a r í t a t í s p r o m i t t i e f -
f e n t í a l c p r a e m i u m , n o n t a m c n p r o b a n t , i l l i f o l i p r o - A^^0CaScrt 
m i t t i I t e m a l i q u a ex i l l i s p r o b a n t , fine c h á n t a t e n u l - P u r ^ n n ' ^ 
l u m c í fe m e r í t u m de c o n d i g n o , Se eíTe a í i q u o m o d o 
r a d i c e m t o t i u s m e r i t i , Se ad f u m m u m a l i q u a m r e l a -
t i o n e m c h a r í t a t í s a d h u í u f m c d i m e r i t u i n p o f t u l a r í , 
i n d e t a m e n n o n f e q u í t u r j t o t u m s í T e n t i a l e m e r i c u m 
' i n í o l o 
C.I X. Vtr.aduseIicidavirtutibusmfufisfiatmcntorij,5cc. 
í n f o l o a ^ u c h a n t a t i s f o r m a l i t e r i n u e n i r i . V n d c D i . 
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16. 
A i r añone 
AdírlpU-
cemproba-
tionem mi-
norisipfius 
rationü 
príncipalíí. 
uus Thomas ti z> q u . 114. ar t ic . 4 . indc f o l u m i n t u l i t , 
q u o d meritomm vttd Mern&pnmo pertinetad cbarttatem, 
a i alias autem virmesfecundam, jecmáum quod emim a-
chis a chántatemperantur. Ñ e q u e p i u s p r o b a m c c l l i -
m o n i a P a t r u m í e c u n d o loco a d d u é t a . Cliar i tas c-
n i m d i c i t u r elFe ipfa i u f t i t i a , q u a í i formal is3& ci rcn-
t i a l i s , cum i l la g r a t i a m comprehcndcndo , ¿k i n fuo 
g r a d u , t i d e m r & r p c m , v t i n l i b r . 8 . exp l i cu imuS;non 
x í \ autcni necetrc, v t omnia opera i u f t i í i x , & m e r i -
t o r i a de condigno immediace procedant ab e í í cn -
t i a l i , feu p r inc ipa l i i u lb t i a j f cd facis ef t ,v t ab al i jsfa-
cul ta t ibus c iusel ic iantur j v t in fequcnti cap. magis 
explicabjmus.NcqjProrperjaucBernard.al iudcl ixc-
run t jn i í i char i ta tem e í renece f l a r i am ad m c r i t u m , ^ 
eíTc radicera eius, quse verafunc}ct iam l i non fit cha-
ritas p r o x i m u m p r i n c i p i u m o m n i u m a f t u u m , q u i -
busde condignoraercraur . 
A d r a t i onem tercio loco p o í í t a m refpondctur , 
concedendo cíTe n e c e f í a n a m p r o p o r t i o n e m a d me-
r i t u m de condigno j & negando, hanc non i n u e n i r i 
i n a f t i b u s a l i a r u m v i r c u t u n i j f e d i n f o l o a f t u c h a r i -
tatis . Q u i a h s e c p r o p o r t i o n o n c o n l i í t i t i n aequalita-
t e p e r f e ¿ t i o n i s : nam hascetiam í n t e r a í t u m char i ta-
t i s , (Se v i í i on i sbea t áe f o r t a í T s n o n i n u e n i t u r , n^que 
e t iam ad fufhcientem p r o p o r t i o n t m ncceffarium 
eft , v c a f t u s m e r i t i d i r e í t e , <&:immcdiateactingat 
D e u n i i p f u r t i j q u i e í l f u b l t a n c i a l e p r a E m i u m m e r i t o -
r u m p c r v i f i o n e m f u i > feu c o m p r e h e n í i o n e m o b t i -
nendum,quia hoc fpsftat a d quandam sequalitacera 
re i ad r e m , quas neccf fa r i a non ef t . V n d e ñ e q u e i n a-
m o r e p r o x i r n i j ñ e q u e i n v o í l m t a t e c o l e n d i D e u m j 
n c q u c i n fímilibus adibus^ .qui ad m c r i t u r n T u f í i c i -
e n t i f s i n i i f u n t } i n u e n i t u r . S u f í i c i t c r g o , q u o d o p u s 
b o r t u m í i t j & i n D e u m , v t f i iperna tura lem finem 
t enda t : nam hxc p r o p o r t i o e í t q u a l i v i a c a d t e r m i -
n u m j v c l medi j ad h n c n i j a é t u s au tem bonus eo ipíb3 
q u o d ad i l l u rn t e r m i n u m tcndic j t anquam ad t inem 
v l t i m u n i ) eft p ropo r t i onacum m é d i u m , óc qua l i v i a 
reé ta a d i l l u m . E t i ta r e í p o n f u m eft ad p r i m a m > ó c fc-
cundamproba t ionem. A d t c r t i amre fponde tu r n i -
hi l referre p r o p o r t i o n c m i í l a m . Prasfercim q u i a o -
mnes v i r tu t e s operaciux , e t i am chantas i n v i a , 
comparantur ad g r a t i a m , t anquam accidenciain-
tr infeca, feupropr ieca tesadef len t iam,^ i ta o m n i a 
habent c u m g r a t i a p í o p o r t i o n e m , v c i l l i a d c o n í e ' -
q u e n d a m v i í i o n e m b e a t a m , per q u a m c o n f u m m a -
turjdeferuianc. Praefertim q u i a e c i a m m b c a t i t u d i -
neanior eftquafi propnecas confequens v i l i o n e m , 
éc n i h i l o m i n u s i i l a m tn v i amere tu r .Addo ,acc idcn -
t i a , I i c e c p e r f c t a n t u m fufhciant ad f imi l i aacc iden -
tia j p d u c e n d ^ , t n v t c o n i u n é t a f o r m g fub l l an t i a l i efíe 
p o í f e a p t a i n f t r u m e n c a a d p r o d u c e n d á f u b f t a n c i á . - e r -
g o f e r u a c a a l i q u a l i p r o p o r c i o n e , l i ce t a¿ tus*a l i a ru ra 
v i rcucü per fe f p e f t a t i f o l u m vaierent adprayniaac-
cidentalia ( q u o d forcaffe volu ic Diuus T h o m a s i n 
p r i o r i loco c i t a to ) n ih i l ominus v t c o n m n é t i gratiae, 
& c h a m a n erunt í a t i s a p t i a d fubftantiale m e r i t u r a . 
I n q u a r t a p roba t ione t i Termo fie de i m p e r f e é t i o n e 
p r i u á t i u a , falfum e f t a f T u m p t u , q u i a i n a f t i b u s a l i a -
r u m v i r c u t u m n u i l a talis i m p e r f e í t i o i n u e n i t u r . Si 
vero fit í e r m o d e i m p e r f e é t i o n e n e g a t i u a : nul laef t 
i l l a c i o , q u i a i am d i f t u m e l t , non eífe necc í fa r i am x -
qual i ta tcm p e r f e £ l i o n i s , i n t e r aftus p rzemi j , & m e r i -
t i de condigno. Denique i n v l u m a probat ione f a l -
f u m aíTumitur.- n a m grat ia per omnes fuos a é t u s 
auge tu r ,& confequenter omnes cius v i r -
t u t c s , V E Í n l i b . 9 - t r a f t a t u m r e -
l i q u i m u s 
Pars 3, 
C A P V T I X . 
F t W M acltu dic'tti a v r t u ü h t u wfujh fmt mcr'iU r i j 
de COL di g n u j i t t e f é t í d u H n U i t v n e 
c h a n i a t t í i 
X 7 X d i ¿ l i s h a b c m u s j h o s a ¿ l u s , c u m ñ u d i o f e f í a n t , <• 
H l / 6c l i b e n l i n t , de fe aptos cífe ad m e n t u m de con- Enodañó 
d i g n o ex parte f u o r u m o b i c í t o r u m , Se bonua t i s , tituh buitU 
q u a m ab i l l is fumunr : fupercf tnuncexpl icandum an capttü. 
ex parte v l c i m i f i n i s a l i quam aliam bonicaccm , ve l 
m o r a l e m cond inonem ad hoc m e n t u m requ i ran t , 
óc qa calisrelacio propr ia eft charicatis,qux in i p f u m 
v l n m u m h n e m propccrfeccndi t , ideo an lie tíccéíTa-
ria talis re lacio, ve l qua l i s fu f t i c i a t í ' i nqu i r im ' .Vc au- ^Jatio trU 
t e m p u n é t u m d i f r i c u l t a é s actingamus ,pra. 'mitten- a¿}(iA 
da elt c o m m u m s di l l in¿f i o T h e o l o g o n u n de t n p h c i (¡¡^ritaíü 
r e l ac ionea¿ tusácha r i ca t c , f c i l i cechab icL ia l ' . , a ¿ tua l i , Commum~ 
& v i r c u a l i . P r imaconhf t i c in fo lacx i f t ennahab i tus wtrAdita. 
i n fuppof ico , quando ahud b o n u m opusoperacur: 
adualis conhl t ic i n aé tua l i m o t i o n e , q u x fit pera-
é t u m charitacis a ¿ t u e x i í t e n c e m , oc mpiicincera ad 
a ¿ t u m a l c e r i u s v i r tuc is , quem i n finetnfuuni orofi-
nacicercia, feu vircual is diuerfis modisexpl ica tur . 
Q u í d a m pucanc fuflicere , q u o d aCtus charitacis 
p ra icd íe r i t , quo h o m o fe , & o m n i a Opera fuá refere 
i n finem charitacis , cciam fi mulco aneca elicuus 
fuer i t j i ca v tneceius memor i a cuncoccurr.u>ncquc 
alia vircus mouens ad operandum ex i l l o lie r c l i -
¿ t a , d u m m o d o a í t u s i l l ¿ prxcedens recra¿t¿5tus n o n 
í i t j q u i a h o c f a t i s e í T e p u t í u u , v t v i n u s eius m o r a l i -
ter femper maneat. A l i j v e ro c x i i t i m a n t , hoc non S'míiie cjuip 
faciseflead relacionem v i r t u a l e m , led neccliarium piam hube-
círe ,vcpr3ecedensa¿tus , mediante a l i q u o a l i o a é t u , turto. 4.de 
q u i n u n c fie, inf luat a l iquo modo i n praefentema- Varnit difp. 
é t u m . E t f i n e d u b i o a d p r o p r i a m re la t ioncm, feu in ztfeñio.<¡. 
t e n c i o n e m v i r t u a l e m hocneceflar ium e f t , v t i n t c r - nuffi. 10. 
t í o e o m o 3 . p a r é i s , difpuca. decima tertia,ftí¿t.3 L i t i u 
d i x i , t r a b a n d o de intencione lareuah irt m i n i f t r o 
Sacramennrequi i ica : n a m a d a ¿ t i o n e m h u m a n a m , 
falcemcalisincentionecelTaria eft , & ideo i n h a c í i -
gnificaeione femper i l la voce vcemur. T a m e n q u i a Additur & 
alecra relacio per a é t u m vniuerfaleinomninopra:ce- quarta. 
r i eum ahquahs relacio eft m a i o r , quam m e r e h a b i -
t u a l i s , óc m i n o r , quam a é t u a h s , vel v i rcua l i s .poí fu-
mus addere quarcum m e m b r u m , óc vehabeamus 
t e r m i n o s , q u i b u s f í n e á : q u i u o c a t i o r i c v t amur ,voce -
mus i l l amre iac ionem o b i e í t i u a , quia dc i l Jacf t lpc-
c i a l i s c o n t r o u e r í i a . A c d e n i q j a d d i m u s q u i n t i i m e m - vtnuinta 
b r u m r e l a t i o n i s , q u a m v o c a r e e t i a m f o i c n t v i r c u a - ^ 
lem,nos autem fupra l i . i . v t haberemus dift incta n o -
m i n a innacam, vel qual i connaeuralem a í t u i v o c a u i -
mus . Ec in praEfcncieft i l l a , qua: non nafeieur ex n r x -
cedenei a é t u , fed ex ncGCÍTana conexione incer al iqua 
vircucem c u m vi rcüce charieacis,^ c o n l i ñ i t in nacu-
r a l i incl inacione, feu pondere alicuius a é t u s alrei , us 
v i r c u t i s á c h a r i t a t e i n f í n e m ipfius char i tans .Adenra 
m o d u m resnaturales d i cun tu r infuis a é t i o n i b u s 111-
tendere afsimilaeionem D c i . 
Hac d i f t iné t ione fuppofica > de p r i m a rela t íont í 2< 
nul lamouccurqu3ef t io3nuncenimfupponimus;nul- Vtattusfit 
l u m a é t u m b o n u m eífe m c r i c o r i ü m de condigno, mentonm 
n i l i perfonafic gracia , q u o d inf ra p robandum eft. ¿e condigno 
V n d e fie, e t iam eífe n e c e í T a r i u m h a b i t u m charicans reqtimtur 
i n perfona operante,vt aé lu s fit mer i to r ius de condi - perfonei gra 
gno3 et iam fi fitfidei,velqualifcunquealeeriusvircu tajmeea 
tisinfufae. E r g o h x c relaciohabicual is , ve necettaú» n i a t í 0 ^ 
fupponenda eft,fi camen re la t io ipfius aé tus i n calem 
finemappcllandaeft. A l i q u i en im ncganei l lam efle ^ ^ y j ^ 
vocandarhrelat ionemactus , quia per habieumfo-wwow> 
larefereur pcrfona,feupocencia, n o n v e r o a é t u s , i n 
qucmhabieus non in f lu ic , f ed t a n t u m c u m i l l o c o n -
comicantcrfehabet .Al i j al iqualem re l ac ioncmi l l am 
P p eífe 
44^" Lib. XíL Demcnto5quodcf te f fedusgra t ínLnd^^ 
p e r n a t u r a l c m . V n d c c t i a m d i x i m u s a é i u m a c c i ' r í í i -
t u m v i r t u t i s m o r a l i s T , n a t u r a f u á r e f e r r i a d D c u í n , v t 
n a t u r a l e m h n e m v l t i m u m i i d e o í p c f l e p o í í e n m p l i c i -
eire p u t a n t p r o p t e r p e c u l i a r c m r c l a t i o n e m , q u a m 
c h a n t a s h a b e t ad D c u m , t a n q u a m a d v l t i m u m 
finem f u p e r o m n i a d i l i g c n d u m , v n d e c o n f e -
' q n e n t e r h a b i t u a l i t e r , & de fe r e f e c t i n c u n d e m fi-
n e m o m n i a r c f e n b i l i a i n i p í l i m , quse i n h a b e n t e 
c h ' a r i t a t e m u e n i u n t u r . N a m i p f e c h a n c a t i s h a b i t u s 
d i c i t u r i n f o r m a r e h d e m , & a l i a s v i r t u t e s v i t a m 
q u a l í h a b i c u a l e m i l ü s t r i b í i e r e j c t i a m fi a é t u s n o n 
f r a s c e í T c r i n t . Sed hace c o n t f o u e r í í a efe de m o d o l o -
' q u c n d i , & p a r u t n refert v o c a r e i l l a m r e l a t i o n é m 
h a b i t u a l e n i , d u m m o d o i n t e i ! i g a t u r , n u ! l a m m o r a -
l e m b o n i t a t e m a c c r e f e e r e a f t u i e x t a l i r e l a t i o n e i i m o 
ñ e q u e a l i q d a m . m o r a l c m d i g n i t a t c m ^ í e u e x i r t i m a -
t i o n c m p e r t i n e n t c m a d v a l o r c m m e r i t i p r a » t e r e a m 3 
q u x ex h a b i t u a l i g r a t i a perfonaz n a í c i t u r j v t i n f f a v i -
d c b i m u s . 
gt D e f e c n n d a r e l a r i o n e a í ^ i a l i a i iqu i d i x e r u n t eíTc 
Óp'miore- n c c e í T a r i a m a d m e r i t u m c u i u r c u n q n c a f t u S j e t i a m 
quirens a- v i r t u t i s i n f u l j e , q u o d v i d e t u r f enc i r e D u r a n d . m g . 
ctualemre d i f t i n f t i o n c 23. q u ^ ü i o n e 8 . 1 o q i ! e n s d c a ¿ l u h d e i , & 
látwnemm c x r e n d e n s f e r m o n e m a d e s t e r a s v i r t u t e s j q u a r u m 
actibits m a c t u s d i c i t e í f e m e r i t o r i o s j q u i a i m p e r a n t u r á c h a r i -
fufis. t a t e , í í n e q u a non e í T e n c f n c r i t o r i j : q u a m u i s e n i m 
e x p r e í í e n o n declare!:, f e l c q u i de i m p e r i o pe r a í l u m 
f o r m a l e m , & c o e x i í i e n t c m , i n d i c a t t a m e n , Se c u m 
c o f e n t i t P a l u d a n u s i b i q u x f t . 4.art,3.& a d e u m m o -
Eeijcitur. ^um I p q u u n c ü r n o n t i u l i i a l i j T h c o i o g i . Sed n o b i s 
h ^ c o p i n i o n o n p r o b a t u i ' j p r s f é r t i m q u o a d v i r t n t e s 
p e r r e i n f u f a s j q u o d á f o r t i o r i c o n f t a b i t e x h i S j q u s de 
a c q u i í í t i s i n capite f equenc i d i c e m u s . N u n c f u f r i c i -
ens p r o b a t i o h t j q u o d t a l i s r d a t i o n u l l o f u f h c i e n t i 
f u n d a m c n t & p r o b a t u r j v t v i d e b i m u s , d c a l i o q u i e í l 
d i f r ic i l iana i n i i n g u l i s v i r c u t u m o p c r i b u s 3 óc i t a fine 
caufa i u í t o r u m m e r i t a m u k u m d i m i n u i t . E t p r o -
pter i d c u í fundamentum i d e m cenfeo de p r o p n a r e -
l a t i o n e v i r t U a l i , q u a m a ! i j l i n e c a u f a r e q u i r u n t . S e d 
quiagcneral i ter l o q u ü n t u r de v i r t u t i b u s c o m p r c -
e c i a m í i c q u i i u a s c x h i f , q u s e d e i l í i s d i c e -
mmtum, m u s , h o c á f o r t i o r i p r o b a b i t u r . Q u i n pot ius necre-
Nec ^ÍÍ /O j a t i o n e m o b i c é b u a m per ac tum praecedentem e x i -
ovuema. J U m o c l T e ncceiTariara i n h i s v i r t u t i b u s , q u i a a n t e 
q u e m l i b e t a ¿ t u m c l i c i t u m á c h a r i t a t c p o í T u n t a í l u s 
c J i c i t i ab b i s v i r t u t i b u s e f l e m e r í t o r i j de c o n d i g n o , 
v t i a m o f i e n d a m . 
4. D i c o c r g o , néius v i r t u t u m i n f u í a r u m f a ¿ l o s a b 
•djftrtw. h o m i n e g r a t o e f i e m e r i t o r i o s d e c o n d i g f i o f u p e i n a -
t u r a ü s b e a t i t u d i m s , ex vi Cux b o n i t a t i s , óc c o n n a t u -
r a l i s p o n d e r Sj feu r c l a t i o n i s i n i lJum fínem a b f q u e 
a l i a r e i a t i c n e j q u a í i c x t r i n f e c a j q u a e p e r a ¿ h i m c h a r i 
'Propña 
quoyue vtr 
tualií reU-
tionnn re 
t e r b o n u m íme a l i a r e l a t i o n e 3 q u a m i l ! i operanif ad-
i j c i a t i e r g o n m i i i m o d o j & f e r u a t a p r o p o r t i o n e a í t u s 
f u p e r n a t u r a l i s p e r f e ^ & n a t u r a fuá t e n d i t i n D e u m h -
n e m f u p e r n a t u r a l c m , e t i a m íí ab o p e r a n t e p e r a l i u r a 
p e c u l i a r e m a f t u m n o n r e f e r a t u r , I d e m í y d i c e n d u m 
cf t de i p í i s v i r t u t i b u s i n f u l í s m a m l i c e t n o o m n e s i m -
m e d i a t e D e u m a t t i n g a n t j t a n q u a m o b i e í r ü m . n i h i l - , 
o m i n u s o m n e s i n e u m t e n d u n t ; v t f u p e r a r u r a l e m fi-
n e m : n a m p r o p o r t i o n a n t u r g r a t i s , á qua f u o m o d o 
d i m a n a n t j óc i d e o i n e u n d e m finem t e n d u n e , ÍÍCUÉ 
e t i a m p o t e n c i a ; an imse e u n d e m h a b e n t n a t u r a l c í n 
finem v l t i m u m c u m i p í a a n i m a . I m o a n i m a per f u b -
ñ a n t i a m f u a m q u a í i r e m o t e , p r o x i m e v e r o p e r p o -
t e n t i a s fuas i n i l l u m n n e m t e n d i t . S i m i l i c r g o p r o -
p o r t i o n c v i r t u t e s i n f u í a s a d gra t iam c o m p a r a n t ü r 
r e f p e f t u f u p e r n a t u r a I i « f í n i s v i t i m i , e r g o & a f t u s r a -
l i u m v i r t u t u m per fe & ex i m r i n f e c a r a r i o n e f u a i n 
C u n d c m h n e m r e f e r u n t u r . # 
A l t e r a c o n f e q u e n t i a p r i n c i p a l i s r a t i o n i s p r o b a t u r 6 
p r i m o r a t i o n e f u p r a t a f t a ^ q u i a a l t e r a r e l a t i o f i n e f ü Excluditur 
d a m e n t o p o í t u l a t u r > q u i a n c c g e x d i u i n a o r d i n a t i o - aliaon'nis 
n e f p c c i a l i p o ñ u l a t u r . n e q u c c x n a t u r a r e í o ñ e n d i p o - reiatjg mA 
t e f t n c c e í T a r i a . P r i o r p a r s p r o b a t u r p r i m o , q u i a e x ^ 
? t n u l l o l o c o S c r i p t u r s o f t e n d i t u r , v t f o i u t i o n i b u s a r - Modí i t 
g u m e n t o r u m 5 & e x d i c e n d i s i n c a p . f c q u c n t i m a m f e i ^ / c w ^ 
í t u r a h e t . S e c u n d o p r o b a t u r ex C o n c . T r i d . d t í t o cap. !arLa 
16,dicente . Cumilleipfe CbnftmIcfus. tanquam caput in pr¡mo • 
membra-, & tanqMamvitiMHpalmttesinípfosíuftificam ÍU- mn '^Li . 
giter vtrtutem influat, qtú vtrttu bona ipferum operafemper f¡x ^ ^ 
antecedttj&comttatur, &.[ub[equiturfimquamllopa- ¿ímtiem 
¿Iv Deograta, & mmtonaeffepoffent,mhil ipfis iujtificatis 
a)nyuu¿ deejfecredenduni €ji: qmnnntuplene :Úis quide)}? ope-
rihui.qu&m Deo.funt jacta, dmim legipro hum viujlatu 
fawfecijje, & vitam m m a m veré premeruijft cenftantar. 
V b i C o n c i l . nu i l am ptaccedentem, vel ¿ o m i t a n té r c -
la t ionem o p e r a n t i s r e q u i n t , & í i n c i l l a h a b e n t i i i i a-
é t u s o m n i a j q u ^ C o n e . e x p a r t e i ! l n r u m r e q u i r i t : n a i n 
f u n t a ¿ t u s v i r t u t i s j q u a m i r f i u i r C h r i f x u s i n í u ü i f í c a -
t o s , & c . E r g o n i h i i i l i i s d e e i t n e c e í T a n ü a d m e r i t u m , 
e t i a m íiil ia relatio dch t .Di fes .Conci l . ind icare i l l am ¿iiajlcpra* 
reiacionem i n verhis 'úlis^qudmDcofuntfalU S e á h o c duditur* 
gra t i sd i c i t u r , quia il la veibagencrahora í u n t . Satis 
enim in Deo fit , q u o d in grati»cic ex grat ia fit, (Se a d 
quod D e u s í p e c i a l i t c r p r o r a o u e t j & a d i u u a t ^ q u o d 
n a t u r a f u á i n D e u m t end i t i d s : i n g lo r i am c i u £ , c e d i t . 
V n d e c t i a m p o t e f t i l l a p r i o r p»írs ex p o i i e r i o r i 
_ -^- j - .— • -^j £ • • [ [ T •^^ .<, wi, 
Frobatuy j t a ^ s p r e t e r í t u m , v c l p rae fen tcm i l l i s a d u e n i a t . Ha :c p r o b a r i , n a m fi hxc r e í a t i o n o n cf t ex n a t u r a fuá n e - probatur 
afortiofi. 
Probatur 
z.ex pro-
prys. 
a l f e r t i o á f o r t i o r i p r o b a b i t u r é x b i s , q ü a e f e q u e n t i 
cap . de a í l i b u s a c q u i l i t i s v i r t u t u m m o r a l i u m d i c e -
m u s , cScibi a u t h o r e s r e f e r e m u s . N u n c b r ¿ u i t e r p r o -
b a t u r ex p r o p r i j s : n a r n i f t i a í l u s f u n t i n t r i n f e c e b o n i 
b o n i t a t e f u p e r n a t u r a l i j f u n c e n i m q u o a d f u b ñ a t i a m 
f u p e r n a t u r a í e s : e r g o e x i n t r i n f e c a n a t u r a f u a h a b é t , 
~ v t p i o c e d a n t á D e o , t a n q u a m a p r i m o agen te f u p e r -
naturali , tSc m o u e n t e h o m í n e m per a c t ú a l e a u x i l i u m 
g r a t i s p r K u e n i e n t i s , q u o d a u x i l i ü d e f a f t o p e r C h r i -
ftum d a t u r ^ q u s o m n i a i n f u p e r i o f i b u s o f t en fa f u n t : 
e r g o i l i i a í f t u s p e r f e j óc i n t r i n f e c a n a t u r a f u a t e n d u n t 
i n D e u m finem f u p e r n a t u r a l e m : e r g o n u l l a m a l i a m 
r e l a t i o n é m r í q u i r n n t , v t fint m e r i t o r i j de c o n d i -
g n o i n p e r f o n a g r a t a . 
^ P r i m a c o n f e q ü e n t i a p r o b a t u r , q u i a o m n i a , q u a e 
Oti&aDeo p ^ o c e d u n t á D e o ad e u n d e m r e d e u n t , t a n q u a m a d 
Vt eficiente v ' t ' m u " ' 1 finemnaturali p o n d e r e 3 ¿ i c i n c l i n a t i o n c n a -
proiedunt, t u r s : e r g o q u s e p r o c e d u n t á D e o , v t a u f t o r e f u p e r -
a:Í!pfum,vt n a t u r a l i o r d i n a n r u r a d i p f u m , v t f u p e r n a t u r a l e m h -
jinem re- n e m intrinfeca:¿Se n a t u r a l i o r d i n a t i o n e , n a m v l t i m i i s 
finís f e m p e r p r o p o r t i o n a t u r p r i m o p r i n c i p i o . V n d e 
i n f u p c r i o r i b u s d i c e b a m u s , q u o d ficut n a t u r a i n t e l -
J e é í u s l t s p e r í e t e n d i c ir» D e u m , v t n a t u r a l e m finem, 
q u i a ab '.Iln v t p r i m a c a u f a n a t u r a l i p r o c e d i t ) i t a g r a -
t i a f a n t l i f i c a n s n a t u r a fuá t e n d i t i n D c u m f i n c m f u -
deknt. 
c e í T a r i a a d m e r i t u m , n o n c f t , c u r g r a t i s d i c a m u s , e x 
l e g e D c i p o i í t i u a f a f t a m c í r e n c c c f l a r i a m . Q u i a D e u s ludnon 
n o n p o f t u l a t a d m e r i t u m q u i d q u i d m e l i u s , v e l p e r - confiare 
f e ñ i u s e ñ , f e d f u f h c i e n t i d i g n i t a t c o p e r i s c o n t e n -
t u s e f t , h o c e n i m a d I i b e r a l i t a t e m , óc f u o m o d o a d 
i u f t i t i a m o p t i m i l m p e r a t o r i s f p e d a c . P r o b a n d a v e 
r o fupe re f t a l t e r a p a r s , n i m i r u m , i l l a m r c l a t i o n e m CC 0 
n o n efle ex n a t u r a r e i n e c e f l a r i a r a , q u s p r o b a t u r , íim^mc 
q u i a m i l l a r a t i o a f f e r r i p o t e f t , o b q u a m d u p l e x r c - C f ateX 
l a t i ó e i u f d e m a f t u s i n e u n d e m finem fíe n e c e í f a r i a ; ¡>J<íntn(t'. 
o í l e n d i m u s a u t e m j i n h i s a ¿ t i b u s e í r e i n t r i n f e c a m r e - t u r a ' 
l a t i o n e m a d f u p e r n a t u r a l e m finem: e r g o e x n a t u r a 
r c i n o n eft a l i a n e c c í T a r i a . D i c e s , i l l a m r e l a t i o n é m i n -
t n n f c c a m a f t u i eíTe n a t u r a l e m , óc i d e o non fine c a u -
íh p o f t u i a r i a í i a m , q u s fit n a o r a l i s p e r 3 ¿ l u m m o r a - -
J c m o p e r a n t i s R e f p o n d e o j l i c c t illa r e l a t i o fit conn^ i* 
t u r a l i s a é í u i , t a m e n c u i i a i p f e a d u s m o r a l i s e f t j r c f p e - Qbkftio 
ftu o p e r a n t i s , i d e o e t i a m i l la r e l a t i o e ñ m o r a Í i s j & ü - í 0 ^ ^ 
b e r c f a ó t a a b o p c r a n t e , n 6 q u i d e m l i b é r t a t e d i f t i n f t a 
a b i l l a ^ quaf i t a f tus , fcd e a d c m , n a m eo i pfosquod l i -
b e r e v u l t o p e r a r i á í l u , qui natura fuá ted i t ' in D e u m 
f u p e r n a t u r a l e m finem, v u i t etiam o p e r a r i p r o p t e r 
i l l u m finem. V n d e et iam confii m a t u r , q u i a iíH a¿ lus 
ex fe funt m e d i a f r o p o r r i o n a r a <kú cendenduhi Confjtfi.h 
i n i l l u m finem í crgo e t iam c x f e l l á b c n t É i f ^ í e n t e m 
p r o p o n / 
':•.'" •>'/5 •• - T ; . í '• V-; - i ; > •• 
Cap. I X . Vtradus diciti á virtutitms infufb finí mcritori), &:c. 44-^ 
pnmam 
theologica 
rum. 
p r o p o r t i o n c m ad i l l u d m f f i t u m , iuxta d i f ta i n capi-
te p r x c c d e « i t i : c r g o c x n í t u r a f u a a l i a m r c l a t i o n c m , 
t anquam i impl ic i cc rncc f fa r i am non r e q u i r u n t . P o -
Confirm.x. tcft cciam c o n ñ r m a r i j } u i a l i h o m o condcrecur in 
ftacu pura: na tu ra > af t i s naturales v i rcucum m o r a -
l i u m eíTsnt media Tacií p r o p o r t i o n a t a a d na tu ra l cm 
b e a t i t u d i n c m c o n f e ^ c n d a m j & i n f u o o r d i n c e i r c n t 
i l la o igi l i ergo idemcum proporcione d i ccndum eft 
d c a í t i b u s b ü n i s f u p c r n a t u r a l i b u s cuiufcunque v i r -
tutis^feu fpec i e j^ l t , 
g Addere camen pof lumus i n d u f t i o n c m quandam. 
Frohatur ^ i m i n p r i m i í a¿ tus t idei de fe mencoriusef t de c o n -
vlterius 4- di8NOJ ^ aIÍ0£lui Psríoni» |jP gracaline alia relacione 
fertwmdu ad Dcunl PfÍEtcrlI lam 3 4 u a m c x v i r u i ob>ea:i3 & v o -
ttione om l u n t a r i a e p c r f c f t i o n i s i n c l u d i t . H o c v i d e c u r m i h i d o -
ntumvir- cercD.Thomas2.z.quxft ion.z.ar t 9 . v b i q u a í r e n s J a n 
tutumin- a é t u s f i d c i i i t m c r i t o r i u s j r e f p o n d e t a f f i r m a n d o j q u i a 
Mirum 'aceft't3MMtelleftus ajfentientis ventati dimna ex imperio vo-
luntatisá Deo motapergranam^&fufubiacet libero arbitrio 
inordineadDeum. I n q u i b u s ve rb i s fo iumpondero , in 
ipfa v o l ú n t a t e crcdendi d iu in í e vcr icac ie l le fufhc iés 
fundamencum m e r i t i c x p a r c e a ( í t u s 3 & . r u f h c i e n c c m 
r e l a t i o n e m a d D e u m , E c i n f o l u c . a d i d i c i c , q u o d l i -
cet aé lus fidei n ó l l t m e r i t o r i u s l inc charicace, camen 
charitate ruperuenicnc^eo i p i o tic m e r i t o r i u s . V n d e 
c o l l i g o j p n m u m a é l u m lidei d i c i t u m ab homine i am 
iuftificacoefte m e r i t o r i u m a u g m e n t i g r a t i x j e t i a m l i 
a é lu s charicatis n o n prxcelTerit j ñ e q u e t i m u l c u m 
a é l u t i d e i c l i c i a t u r , quia procedi t á h d e f o r m a r a , óc 
pe r f ee f tmagnum De i ob faqu ium , cu i capc iua t i n -
t c l l e é l u m . I t e m quia eft d i fpol ic io va ldep roporc io -
nata eíTenciali p r x m i o , propcer q u o d d i c i folec á 
T h c o l o g i s j q u o d l idei viasrefpondec v i l i o i n p a t r i a » 
v t v i d e r e l i c e c i n D T h o m a i.z. quaeft . j .arc^. E t po-
teft conf i rmari ex i l l o Genef. 15;. Credidit Abraham Deo, 
érreputatumefttlliadiuftitiam. Q u i b u s fignificaturil-
l u m a é l u m ñdei fuiífe m e r i t o r i u m de condigno aug -
m c n t i i u f t i c i j e , v t f e n í i t l a c o b u s c a p i t c f e c u n d o , ¿k 
« x p l i c u i c C o n c i l i u m T r i d e n t i n u m f e f s i o n e ó.cap. io. 
E t quamuis v e r u m l i t j S c n p t u r a m non d ice re j i l i um 
a é l u m fidei Abrahas non fuiífe ex imper io charicatis 
f o r m a l i , ve l v i rcual i per a é l u m ab ipfa e l i c i t u m , t a -
men ñ e q u e i l l u d i m p c r i u m r e q u i n t ; d c p o t i u s l i g n i ñ -
cat j ipfum a é l u m fidei fui í fefuf l ic icntem ad m e n t u m 
propteregregiam bon ica t e rn fuamjquam p o n d é r a -
me Paulusad R o m . 4 . dicens, Ouicontrajpem^njpem 
credidit. óc ad H c b r . n . i n obediencia A b r a h x máxime 
ponderat fidem, quia v n i g e n i t u m , i n quo acceperac 
promifs ionem obculic, arbicrans; quia&amortuisfU' 
fiitarepotenseftDeus. I l l ae rgo fades^óc obediencia tu»t 
fufticiens ad fecundam iuf t i f ica t ionem Abrahae,ec-
i a m l i a é l u s i m p e t r a n s t h a r i t a t i s nonprascefsiflctjVt 
fu i t pofsibile fine v l la cont rouer l ia . A tquc hac r a t í o -
nemouer i p o t u i t P , V á z q u e z i .z.difpuc.i io.cap.^.ad 
dicendum5licct aé lus hdeifolus ad p n m a m lu í t i t i ca -
t i o n e m n u n q u a m f u f l i c i a t j poífe fufhcere á d f e c u n -
d a m , quod m i h i v e r i f s i m u m v ide tu r . N a m l i h o m o 
baptizacusin infancia peruenicns ad v f u i i i r a t ion i s 
incipiac bene operar i c redendo, <Sc i n il l is a é l i b u s per 
a l iquammoramfeexcrcea t , p r i u f q u a m a m e t , fa-
t i spieoperacur , (S{ fe,acmencem f u a m D e o f u b i j c i t , 
quapropcerperfuaderi n o n p o í f u m , q m n ñ a t i m d c 
condigno merer i inc ip ia t . 
I d e m f c n t i o d e a é l u f p c i , íi fiac a b h o m i n e i u f t i f í -
caco anee a¿ lú charicatis ferepropcereafdem ra t i o -
nes, quia eft aé lus valde affínis tidei , óc part icipans 
firmitatcm eius, óc f u b i c é l t o n e m adDeumjquem et-
i a m immcdia te a t t i n g i t , óc e í l a d e o proporc ionatus 
p ra jmioc í fen t i a l i , v t i n beacitudme dicacur ei corre-
fpondere comprehenl io cx D i u o T h o m a fupra. E t 
hoceciam op tmic con t i rma t i l l u d lAoann.y Quiha-
bethancjpenijfanciificatfe , q u o d non f o l u m de p r ip i a 
iuftiticacione5fed cciam de fecunda opc imeince l l ig i -
De$e, 
9* 
n a m l i c e t i d n o n faciac f u b p c r f c é l i f s i m a racione, ta-
c i c c a m e n f u b h o n e i l i f i i m a , q u * n o n f o l u m ad m c r i -
t u m t a l i s a é l u S j ícd eciam ad m e n c u m t n o r a l i u m a-
é l u u m , l i cx cali relacione í i a n c , fans cífe poceft,v c i n -
fra oftendam. 
luxcahaecdifcurripoceft de i l l is v i r t u c i b u s m o r a - tá» 
l ibus4qujEDeumal iquo m o d o i m m e d i a c c a c c i n g ü c , Pergtttn-
falcem v c o b i e é l u m , C / < i . H u i u f m o d i eft obediencia, du¿iio ad 
dequa t ama l iqu ida t c ig imus ,ponde rando m e n t u m virtutes 
A b r a h x . Ecprarcerea conl iderar i poceft , q u o d licec WoraUsy 
i i t v i r c u s minus perfecta chcologal ibus, elt camen qíUtattin 
prop inqu i f s ima char icaci , óc i l h m á x i m e confor giwtDeum 
mis,concinec e t iam quali f ó r m a l e D c i obfcquium3tSc Deobedtcn-
i l l t m á x i m e gracum , q u o m o d o ergo non eft per fe tid. 
proporcionaca ad m e n c u m gloria: , h per fe rcfpiciac 
Dcumeciamvcfupernacura lcmlegis la torem. Alccia ^reUgid-
v i r c u s e x h i s e f t r e l i g i o , q u x c u l c u m D c i p r o x i m c \ c - - ne' 
f p i c i t , & i d e o f a t i s e f t p i o p o r c i o n a c a , ve a b i p l o m c t 
Deo,áÍ£ i p f u m m e t D e u m p r x m i u m merca tur . Q ^ o d 
d c a é t u o r a t i o n i s , q u i elt vnus e* prajcipuis hmus 
v i r t u c i s , d o c u i c D m u s T h o m a s z . z.qujelt. Sj.arcic. 
i ^ . vb id i c i coporce re ,vc i l l u d m t n c u m rad icccunn 
c h á n c a t e , q i n a n e c e í f e e f t , vcper lbna o rans , ¿ ¿ c i u s 
re l igio l iechi i r icaecformaca,non camen d i c i e , o p o r -
tere,ve immediace impcreeur á c h á n c a t e , l i t u e n o n 
requiric i m p e n u m h u m i l i c a t i s , vel a h a r u m v i r c u -
tum;quas ib ienumerac , v c o r a c i o n e m p c r t c é t a m c o -
micances. i demque conl iderar i pocelt i n a t t i b u s f a -
enheandi, v o u c n d i , ^ l i m i i i b u s a d hanc v i r c u t c m 
percinencibus. Denique pcemtencia eciam adhunc ^ t f (£n^' 
ord incm v i rcucum p e r c i n c t , e i u í q u e a é l u s e í T c p o e e l l t m t t a ' 
i n h o m i n e i u f t o a n e c a é t u m c h a r i c a t i s , ve l i c o n c i n -
gaedece í t a r i perfeéte pecca tum, p r iu fquam d e d i l i -
gendo Deo cogicee , l i c u t cífe pofsibile fupra d i x i -
m u s , vc l í ipcen icenc ia fit i m p e r f c é t a : <Sc h o m o per 
facrameneum iuf t i f icecur , óc poftea íi i n eo aé tu per-
d u r e e , v c l a l i u m í i m i l c m e f i i c i a t . I n e e r h o s v e r o d u o s Qtúd quaii 
cafus nocanda di í ferencia i n t e í t e d i c : n a m i n p r i o r i do aftus 
c a f u a é t u s i l l e p c e n i c e n c i x eft á c h á n c a t e elicicus, ócpcenitemia 
ideo de i l l o forcafle concedetur e í f e m e r i t o r i u m d e eftcontritio 
cond igno : n a m r e v e r a t i o n poteft probabi l iccrnc- elicita aper 
g a n , falcem quandoprocedic á fuppol ieoiam gra-/owrf «o»-
t o , t u m quia eft a é t u s elicitus á char i ta te ,vt d i x i , t u m dumgrata 
e t i am quia quando eft p r i o r nacura j q u a m gracia, intllo pno^ 
e í t f u f f i u e n s difpoficio a d i l l a m : ergo í i a b i l l a p o f t - r'tí 
ea c l i c ia tu r , n o n f o l u m difponee ad augmcneuirt 
e ius , fed eciam de condigno i l ludmcreb ieur . N i h i l -
o m i n u s t an i enexhoca rgumeneum f u m i m u s l í m i l e 
i l l i , q u o d d e a m o r e p r o x i m i f a c i m u s , q u i a h i c a é l u s 
n o n elt eam per feé tus fícuepropria d i l t é t i o D e i , ñ e -
que habe t i i l am p ropore ioncm cum cflenciali b í a t i -
t u d i n e , q u a m h a b e t p r o p r i u s d i l c é t i o n i s a é l u s , i & ¡ m -
mcdiace verfacurci rcamaccr iam creacam,quamuis 
propcer D e u m , Óc n i h i l o m i n u s eft m e r i t o r i u s deco-
d i g n o : ergo e t iam i n a l i j s a é t i b u s f u p c r n a c u r a l i u m 
v i rcucum poteft l i m i l e m e r i t u m i n u e n i r i . A t v c r o i n 
aliocafupceniceneia impe r f eé l a eft alicuius in fe r ió - ¿ t n P ? ' i ~ 
r i svucuc is . E c d e i l l o , a c c c d e n t e f « c r a m c n t o , c r c d i - doeJ' f0fum 
m u s , q u o d hcet non fit me r i t o r i u s de c o n d i g n o , v t a t t t f i tw 
a n t c c t d i c i n f u f i o n e m ^ r a t i x ^ a t i m a c p e r i l l a m f o r - cumSa^ra'' 
m a t u r 3 c í l c p e r f v é t c m c n t o r i u m vel g l o r i a i n e o d e m mnt0-
in í t . -nc i , i n q u o ficiu .Uhcaciofccundumopinionem 
D . ' i h o m ^ , < S c m u l t o r u m T h o m i f t a T u m , q u i a d d u n t i 
n o n p o í f e h o m i n c r a iu f t i f i ca tu i^ i n x t a t cadu l t a c ó -
fequi g l o n a m , nif i per m e r i t u m de condigno ,vc l fa l -
t e m i n temporc p r o x i m £ f e q u e n t i , v e l p e r concinua-
t i o n e m eiufdem a é t u s , vel per repeticipnem fimilis, 
óc i t a fent i re v i d c t u r R i t h a r d . i n 4 . d i f t , 14.art. 6 .q . i , 
ad 1.Et ra t ioef t ;quia l ice t npn praecedat a é t u s c h a r i -
t a t i S j a é t u s i l l e f u f f i c i « n t e r f o r m a t u r p e r g r a t i a m : e r -
g o l i i l l e i d e m aé lus i n f o r m i s h a b u i t p r o p o r t i o n e m 
fufficientem v t f u b i e é t u m difponercc ad i n f u f i o n e m 
gracia:, falcem cumfacrameneo, í d e m i a m f o r m a t u s 
t u r , v t i b i interpretes no tan t . A d d o praeterea, f pem^ h.ibebic fufficientem propore ionem ad m e r i t u m de 
fuo m o d o eendere 111 D e u m , v t i n v l e i m u m finem: condigno. 
Pars 3, P p í Tandera 
4 4 - ^ Lib XÍI.DcmeritD3quóclcft 
! í T á n d e m ex h i s p o t e í l fieri i n d u í t i o a d a l ias v i r t u -
Extcndit'ur tes m o r « I c s Pcr ^e i r i f u ^ s - N a n i Mcet n o n f i n t t a m 
induítw ad r í í ^ t f l a s h c u r p r a e c e d e n t e S j ñ e q u e i t a i m m e d i a t c a c -
aliasmora- n n g a n t D e u m e t i a m ve o b i e í t u m j f W í j n i h i l o m i n u s 
lesvhtutes c u m e x d K a i s c o n í t e t . n o n e í fc n e c c i í a n u m a d m e r i -
inftifa mi- de c o n d i g n o 5 v t i i t a d u s p e r f t f t i f s i m u s , ñ e q u e 
n L mfeci v c ' 2 í t j n g a t D c u m v t o b i c 6 t u m , ^ t t o í ¿ , n e c v t h - b c a c 
^ * f u m m a m p r o p o r t i o n c m c u m p r x m i o b e a t i t u d i n i s j 
ex q u a d a m p a r i t a t e g e n e r a ü r e d e c o l l i g i m u s j e t i a m 
a í l u s a l i a r u m v i r t u t u m m o r a l i u m pe r fe i n f u f a -
r u m e f l e a p t o s a d i d e m m e r i t u m j q u i a f u n t e i u f d e m 
o r d m i s j & q u i a f u n t m e d i a p r o p o r t i o n a t a j á t q i u f i 
viae t e n d e n t e s a d i ü u m finem,acterminum;nam l i -
c e t n o n f i n t v i a c i t a d i r c d a e j V t í i c d i c a n i j i n d e i n f e r -
r i n o n p o t e f t e f f e i n c a p a c e s t a l i s m e r i t i , e t i a m f i p e r 
fe ,acpr2c i feHant , fedad f u m m u m n o n c í f e t a n t i m e -
IPradUldi r i t i f e c u n d u m f p c c i t s f u a s . Q n o d i d e o a d d o , q u i a i n 
virtutesin i n d i u i d u o i n t e r d u m , ó m n i b u s p c n f a t i s , p o í r u n t e l T c 
indiuiduo m a i o r i s m e r i t i , v t p a t e t , f i a d u s h e r o i c u s f o r t i t u d i -
pojfuntejfe n i s , c a í l i t a t i s , i u f t i t i 3 e , a u t m i f e r i c o r d i a e 5 a d r e m i í f u m 
magis me a d u m c h a r i t a t i s c o m p a r c t u r : n a m c e r t e f e c u n d u m 
h í o n í e c / j ^ - x í t i m a t i o n e m m o r a l c m p i u s a p u d D e u m v a l c b i t j 
ntatere- c u m a b a m i c o , & e x m o t i u o f u p e r n a t u r a l i f í a n t , r a ' 
mijjk. 
Vaz.q.aü-
ter, quam 
cditeri opi-
nionehanc 
t m u n 
i . 
Vundamen 
tum vtrif-
que com~ 
muñe. 
r i o a u t e m m e r i t i a t t e n d e n d a eft f e c u n d u m m o r a -
l c m a f t u s i ' f t i m a t i o n c m , n o n eft c r g o c u r i f t i a f t u s 
p e r f e , óc f cc lu fu a l i a r a t i o n e q u a l i e x t r i n f e c a n o n fint 
m e r i t o n j d e c o n d i g n o . O b i c d i o n e s a u t e m , q u x c o n -
t r a h a n c p a r t e m fieri p o f l u n t j i n f e q u e n t i c a p i t e d i f -
f o l u e m u s . 
C A P V T X . 
Vtrum aftas v i r t í i t u m m o r a í m m acquifitamm de 
/efujficiant ad m e r í t u m de condigno, v e l r e U -
ttonem[nprnaturaLem recluirant^ & 
qua tllx fit ? 
SV p p o f i i m u s f e r m o n e m eífe d e h i s a f t i b u s , q u a n -u u n eft ex p a r t e i p f o r u m , ¿ k c o n c u r r e n t i b u s a l i j s c o n d i t i o n i b u s r e q u i f i t i s , & p r a e f c r t i m g r a t i a ex 
p a r t e p e r f o n x o p e r a n t i s . Q u o f u p p o f i t o , cf t p r i m a 
f e n r e n c i a a f f i r m a n s , o m n e s a ¿ t u s v i r t u t u m m o r a -
l i u m a c q u i í u a r u m e í fe m e r i t o r i o s de c o n d i g n o i n 
h o m i n e i u f t o , e t i a m íí H a n t f i n e f u p e r n a t u r a i i r e l a -
t i o n c , v c l m o t i o n e n o n f o l u m c h a r i t a t i s , f e d e t i a m 
c u i u í c u t i q u e a l t e r i u s v i r t u t i s i n f u i l e . I t a t e n e t S o t o 
l i b . j . d e N a t u r . í S i g r a r . c a p i t 4 . & f e q u i t u r M e d i n . i . 2 . 
q i S . a r r . p . d u b . p e n u l t . & q . i í 4 . a r t . 4 óc t r i b u i e t i a m 
f o l e t V i d o n a : , i m o Óc D . T h o m a e , ¿ ^ a n t i q u i s T h o m i -
í l i s , de q u i b u s p o f t e a d i c e m u s , óc p r o i l l a a c r i t e r p u -
g n a t V a f q . i . z . d i f p u . z G / . c a m t a m e n m o d o l o n g e d i -
u e r f o d e f e n d i t . N a m p r i o r e s a u f t o r e s f u p p o n e r e v i -
d e n t u r , a d m c r i t u m de c o n d i g n o n o n e í fc per fe, ac 
í í m p l i c i t e r n e c e f f a r i i i m a u x ü i u m g r á t i a e a d u a l i s / c d 
f u í f i c e r e h a b i t u a l c m g r a t i a m , quse d i g n i f i c a n d o p e r -
f o n a m , d i g n i f i c a r e t i a m o m n c s b o n o s a d u s e i u s , & 
r e d d i t i l l o s g r a t o s j Óc a c c e p t a b i l c s D e o , i d c o q u c l i c e t 
i n f e r i o r i s o r d i n i s fint, e l e u a t i l l o s , v t fint a p t i a d 
m c r i t u m de c o n d i g n o e t i a m e í f e n t i a l i s p r aemi j . V n -
d c q u o d C o n c i l i a 5 & Pa t r e s d i c u n t , o r n n e o p u s m e r i -
t o n u m efle ex i n f l u x u g r a t i s ; , p u t a n t f u f f i c i c n t e r f a i -
u a r i p c r h u n c q u á f i m o r a l e m i n f l u x u m h a b i t u s g r a -
t i a e i n h u i u f m o d i a f t u s . A t v e r o P. V á z q u e z n e g a t , 
h o c f u f h c e r c : p u t a t v e r o h u i u f m o d i a é t u s fieri n o n 
p o í f c v n q u a m fine a í l u a l i a u x i l i o g r a t i x , q u o d e x 
h a c p a r t e a d m c r i t u m d e c o n d i g n o f u f f i c i a t , i n r e l i -
q u o v e r o d i f t i a u f t o r e s c o n u e n i u n t . 
F u n d a m e n t u m i l l i s c o m m u n e eft i l l u d f e r e , q u o d 
n o s f u p r a a d d u x i m u s a d p r o b a n d u m j h x c m o r a l i a 
o p e r a e í f e m e r i t o r i a d e c o n d i g n o , q u i a i l l i s p r o m i t -
t u u r b e a t i t u d o , óc ex i l l i s p r o p o m t u r n o b i s f o r m a 
f u t u r i i u d i c i j . C u i f u n d a m e n t o a d d i t u r , q u o d S c r i -
p t n r a n o n r e f t r i n g i t has p r o m i f s i o n e s a d a d h i s m o -
ra les v i r t u t u m p e r f e i n f u f a i u m , v t e x a b f o l u t o m o -
cffedus gratis fándiScahus. 
d o i o q u e d i S c r i p t u r x c o n f t \ t : r t o n e f t e r g o n o b i s l i c í5 
t u m i l l a m r c í l n é t i o n e m a d v e r e , c u m ñ e q u e á C o n -
c i l i j s , ñ e q u e á f a n f t i s P a t r i b \ i s a d d a t u r . P r x f e r c i m 
c ü m d e h i s v i r t u t i b u s m o r a l i b u s i h f u f i s v i x a l i q u i d 
a p u d f a n c t o s Pa t r e s r e p e r i a t u r d e i n t e r S c h o l a f t i c c s 
i n c e r t u m í i t v t f u m d é t u r : c r g o ^ u m c e r t u m fithosa-
é l u s m o r a l e s efic m e r i t o r i o s , n \ » n e f t a d f u i l d a n i c n -
* t u m i r t c e r t u m de i l l i s v i r t u t i b u s V e u o c a n d u m . E t fi-
m i l i a r g u m e n t o c x c l u d u f i t n e c e f s V t a t c m a l t e r i u s r e -
l a t i o n i s , q u i a ñ e q u e ex S c r i p t u r a , ve l ex a l i j s p r i n c i -
p i j s fidei,neque ex n a t u r a r e i , f e u r a t i o n e n a t u r a l i n e -
c e f s i t a s i l l i u s r e l a t i o n i s a d m e r k u m o ñ e n d i p o t e f t . 
S e c u n d a o p i n i o p a r u m d i f f e r ens á X p r x c e d e n t i -
d o c e t , h o s a d u s p o í f e q u i d e m e í fe m e r i t o r i o s de c o - opinio i . 
d i g n o , n e g a t t a m e n a d h o c f u f h c e r e h a b i t u á i l e r n g r a parumdif-
t i a r a > v e l c h a r i t a t e m p e r f o n a e , fed n e c e í T a n u m e í f e , crepans a 
v t a l i q u o m o d o p e r c h a r i t a t e m r e f e r a n t u r ^ r o p t e r p j . ^ ^ 
f u n d a m e n t a , quae ftatim i r t a l i j s o p i n i o n i b u s v e f e t e-
m u s . A d d i t v e r o hace o p i n i o f u f h c e r e r c l a t i o m m p e r 
a l i q u e m a é l u m v n i u e r f a l e m e t i a m o m n i n o p r a t e r i -
t u m j q u a m n o s o b i e d i u a r a v o e a u i m u s . í t a f e n t i t C a -
p r e o l u s i n 2 , . d . 4 i . q u . i . a r t . i . c o n c l . z . & C a i e t a n . > . 2 . q . . , 
21% a r t i c u l o 3. q u a t e n u s f enc i t i n h o m i n e i u f t o o m - . . ^ . 
n e m a ¿ t u m c í r e m e r i t o r i u m , y e l d e m e n t o r i u m . A d - . . 
d i t v e r o h o c p e n d e r é ex a l i a q u a j f t i o n e d e p r 3 e c e p t ü í w •í-"40'9 
c h a r i t a t i s , q u a m r e m i t t i t i n q u a e f t i o n e m ÍOO. V b ^ n 4 ^ * ' * 
- a r t . i b . i t e r u m i l l a m r e m i t t i t i n 2 . 2 . q . 4 4 . a r t . 4 . v b i n i -
h i l . d e ea d i x i t . I n p r i o r i b u s a u t e m í o c i s í í m u l f u m p t i s 
i n d i c a t f u f f i c e r e a d m c r i t u m o p e r u m a l i a r u m v i r t u -
t u m , q u o d h o m o i m p l c u e r i t c h a r i t a t i s p r . v c e p t u m 3 
q u i a ^ « í / í k f ( i n q u i t )habenscharitatemiexhccipfó quod 
eft in chántate, diligitDeum extotocorde, habens tpfmnpro 
Vlthmfine, aeper bocfuiipfius^&confequenterfuorumom^ 
nium finem ^ Itoquiin chántate non ejfet. Et id arco ( a d d i t ) 
non oportetpias mentesfcrupulo agitan, quomodoprmptum 
mpleant .vtemniamglofiam Deifaciant I n q u i b u s v e r -
b i s v i d e t u r , v e l c u m p r i m a o p i m o n e f e n t i r e , v e l a d 
f u m m u m p o f t u l a r e t a n t u m v n u m a ¿ t u m , q u i a d i m -
p l e n d ü m c h a r i t a t i s p r x c e p t u m f i t f u f h c i c n s . V n d c 
e t i a m i . z . q u a j f t i o n e i o p . a r c i c u l o ^ f e n t i t p o í T c h o m i -
n e m i u f t u m f a c e r é a l i q u o d o p u s b o n u m , óc m é r i t o ^ 
r i u m í i n é a u x i l i o g r a t i x . E t h u i c f e n t e n t i s fauete t -^ 
i a m D i u u s T h o m a s i n £ . d . 4 o . q u ; E f t i o . i . a r t k ] I . $ . a d 3, 
q u a m u i s a d ó . a l i q u a n t u l u m r e c e d e r e v i d e t u r j t S í q.a. 
de V i r t u t i b u S j f e u v n i c a d e C h a r i t a t c a r . j . p r a s í e r t i n i 
ad5.<Sc9.vbi a d r a t i o n e m m e r i t i r e q u i r i t i n a f t i b u s 
v i r t u t u m m o r a l i u m i n f o r m a t i o n c m c h a r i t a t i í j f c n * 
t i l a u t e m f u f f i c e r c i n f o r m a t i o n e m pe r i p f u m m c t 
h a b i t u m > v e l a d f u m m u m p e r a l i q u e m g c n e r a l c m 
a f t u m i p f i u s . E t h a n c o p i n i o n e m i n r e f e q u i t u r V a -
l e n t í a i . t o m . d i f p . S . q . 6 . p i m ¿ l . 3 . § . P t f m , c u m f e q u e n -
t i b u s v b i f u b d i f i u n ¿ t i o n e a i t » v c l q u o d an t ea i l l c a -
é l u s v n i u e r í a l i s prsecelTer i t , v e l q u o d o p e r a n s f í t i t a 
a f fe f tus e r g a D e u n i j V t q u i c q u i d b o n i f a c i ^ f i n e d i f -
ficultatcin D e u m r e f c r r e t , fi i n m e m o r i a m v e n i r e t » 
F u n d a m e n t u m h u i u s f e n t e n t i a j í n p r i m i s f u p p o " 4 , 
n i t a l i q u a m r e l a t í o n c m c h a r i t a t i s ab o p e r a n t e f a - Tundameti» 
¿ t a m e í fe n e c e í T a r i a r t a d m c r i t u m , í n q u o c o n u e n i t tumeíus eft 
C u m f e q u c n t i f e n t c t i t i a , v b i i l l i u s p r o b a t i o n e s affe aliquam rt 
r e m u s D e i n d e a d d i t , h a n c r c l a t i o n e m g e n e r a l c m , lationem 
f e u o b i e f t i u a m e í fe f u f f i c i e n t e m , q u o d f u a d e r i p o - rtquiriai 
t e f t p r i m o , q u i a i l l e a f t u s p r x c c d c n s f u f í í c í t , v t b o n i merítum, 
a é l u s pof tea f a f t i i n f a p e r n a t u r a l e m finem r c f e r a t u r i y ^ ^ v é -
n a m i u x t a d o é l r í n a m D . T h o m ^ 1.2. q . j . a r t i c , 6 a d 3. ro obiefti-
VirtusprimmntenttonU, qumft rejpeóiu vltimifinís, manet uam feuge* 
in quoltbet appetitu cutufeunque reí, etiam fi devltimofme neralem. 
attumncogitetur: e r g o e t i a m p r i m a í n t e n t i o h o í n i n i s I d f u a d e t u r 
i u f t i f i c a t i í q u a fe c o n u e r t i t i t i D e u m , fe,(S: o m n i a f u á m w a . 
í n i l l u m r e f e r e n d o , f u f f i c i e t , v t o r n n i a b o n a o p e r a 
f u b f c q u e n t i a e x v i i l l i ü s í n t c n t i o n i s i n finem c í a s r e -
f e r a n t u r . S e c u n d o p o t e f t h o c c c n f í r m a r i , q u i a i l l a Süddetüf 
v o l u n t a s de fe eft c f f í c a x , óc n o n e f t r e t r a f t a t a , vt fecundo. 
f u p p n n i t ü r : e r g o f u f f i c i e t a d m o r a l e m r t l a t í o n e m 
I f u b r c q u e t i u m a é t u u m , e t i a m finulla e ius m e m o r i a , 
v e l a h u s p h y í í c u s e í f e ó h i s p e r f e u c r e t : n a m h x c r c l a -
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Cap.X. Vtr.adus virtutum moralium acquifitarum de c. 4 4 ^ 
IZtfúo. 
Confirma 
tur. 
t í o mora l i t e r pot ius , q u a m p h y l i c c p é f a n d a eft. T c f -
t i o f a u e t h u i c f e n t c n c i x , q u o d m i t i g a : r i g o r c m co-
r u m , q u i ma io rcm r e l a t i o n e m r e q u i r u n t , & facisfa-
ci t Scripturis j vel P a t r i b u s , q u i ahquam rc la t ioneni 
poft ularc v i d e n t u r , ac demque , quia hoc fat isef t}vt 
tal ia opera ahquo m o d o fupernatural i t iant. 
Ter t i a fcn tcn t ia f u p p o m t e t i a m , neceflariameflc 
Opinio a ^ f n e n t u m o p e r u m m o r a l i u m i r e l a t i o n e m c h a r i t a » 
ajferensnon tiSj & n i h i l o m i n u s docet i l l a m o b i e í t a m rclacioncm 
fujficere re- n o n í u f i i c e r c j vnde concludi t cíTe neceflariam rela-
lationem t i o n e m v i r t u a l e m . H a n c o p i n i o n e m f e q u u n t u r a l i -
obieettuam ^ [ moderni j Se tn hunc m o d u m in te rpre tan tur fen-* 
fedvirtua- t e n t ' a m D . T h o m s e , óc a n t i q u o r u m T h e o i o g o r u m a 
iem. q U ¡ r c j a t i o n e m a ¿ t u a l e m charitatis po f tu l a rcv iden -
Eeüarm li tu r .ExquibusBonauentur . in2 ,»d i f t in (5 l ,4 i . a r t . i .qu , 
fdemfiific. j . a d v l t i m . f d t i s expreífc i t a fuam fen ten t iamexpi i -
cap i^.Loy- cat3óc i n d i c a n t a l i j f t a u m c i t a n d i . E t q u i d c m f i r c l a - ' 
cadijp. 48. t io charitatis fuppona tur ncceiraria per a í t u m a l i -
deGrat. quem opcrantisjfat is poteft haecfentencia perfuade-
h contra p rxcedcn tem.Quia fi a í t u s f u i t vniuerfa l i s , 
¿¿ i t ap r í ecc l s i t , v t n c c m e m o r i a , nec v i r t u sa l i qua 
eius re l iga í íc ,n ih i l o m m n o i n í i u i c i n a f t u m par t i cu -
l a r cm,qu i n ü n c f i t , óc ideo talis incent io extfinfeci t i -
n i s ,nonfufhc i t ad d a n d a m a f t u i n o u a m f p c c i e m b o -
ni ta t i s ,ve l m a l i t i f ex t a l i finejquia revera n o n l i t p r t í -
p t e r i l l u m f i n e m . Ergo i imi l i ce r i n p r x f e n t i t a i i s m -
t c n t i o n o n íufiieit ad m e r i t u m , íi a l i oqu i i n ten t i o o-
perantis neceflaria eft. E t c o n h r m a t u r , quia ille h o -
m o perinde fe habet i n p r x f e n t i t e m p o r e i n o r d i n c 
adprazfentemoperat ionem , ac fi prasecdensadius 
n o n p r x c e f s i í r e t , fed t a n t u m haberet c h a r i t a t e m i n 
h a b i t u , q u i a i l I e p r £ E t e r i t 9 a ¿ l u s f o l u m i n h a b i t u m a -
n e t , q u e m fortalfe auxic: ergo fi foluS habicus c h a r i -
tat is e t iam intenfus ad m e n t u m adus n o n fufhci t , 
p r o f e ¿ l o neqj actus ille praecedens fufdc ie t , ve l íi v l -
t r a h a b i t u m n o n eft neccífar ia v i r t u a h s r e l a t i o , neqj 
Quoddefa- i l le p r imus a¿ tu s necc í fa r ius cft. Mulcoqj m i n us fu fn -
¿iononfit, cerepoteft i l la d i í p o í i c i o operant is , quae per i l l a m 
nihiitefert cond i t iona lem expl icatur , qu ia i t a eft affeótus ad 
fuijfefacte- D e u m j v t í i m e m o r i a e o c c u r r c r e t . f t a t i m a d i l l u m re* 
dumfioc- fe r re topus ,quodfac i t , H o c , i n q u a m , n o n f u f h c i t 5 Í i 
v l t r a hab icum r e q u i r i t u r alia r c l a t io ex parte ope-
rantis . Quia Deus n o n iud jca thominemexh i s ,quae 
fa¿l:urus eífec: fi h x c , v e l i l l a occa í io occurrere t ,v t fu -
p r a l i b r . 1. ÍSC3. cont ra Scmipelagianos of tenfumeft , 
ergo ñ e q u e i l la d i f p o l i t i o h y p o t h c c i c a , v t f i c d i c a m , 
poteft faceré aftum m e r u o n u m a p u d D e u m , nec 
íupp le r e defectum r e l a t i on i s , quae neceflariafuppo* 
n i tu r . Scut l í c e tgencd i s i ta í i t affc¿tus ad ido la , q u o d 
fi memor i^ occurreret .quando dac eleemofynam,cf-
fet demer i to r ia apud D e u m , canquamrelataad i d o -
la: ergo m u l t o minus poteft fu fncc re f imihsd i fpo l l -
t i o a d m e r i t u m praemij apud Deum,qu ia m a i o r p e r -
fcf t io ad m e r i t u m , quam ad d e m e n t u m r e q u i r i t u r . 
Vnde pennde eft d i ce r c i i l am d i fpo l i t ionem fufhcerc 
admeri tum3acdicere fo lum h ú b u u m g r a t i a í , óc cha-
r i ta t is fatis elle. Nec r e f e r t , quod cum i l l a d i f p o h t i o -
neconiungatur a ¿ t u s generalis o m n i n o praetentus, 
q u i a , Vt d i x i , e t iam ille refpeétu prxfentis opens n i -
h i l add i thab i tua l i d i f p o l i n o n i . S i c u t m e x e m p l o a d -
d u ¿ t o d e g e n t i h , e t i am l i i n i l l o praecefsiflet t imi l i s 
re la t io v n i u e r f i l i s a d i d o l a , l i eo t cmpore jquoh tope -
r a t i o , nu l lo m o d o moue t ad i l l am necpcrfe ,nccper 
v i r t u t e m r t l i f t a m non r e d d i t a c t u m d e m e r i t o r i u m , 
v t fupra l ib r . i .eft p r o b a t u m . I g i t u r data hypotb<|[ l , 
q u o d r e l a t i o operant is ex charitatceftneceflaria ad 
m e r i t u m bon i opens m o r a í i s , v e n f s i r m i m pro fe r to 
ef t , i l lam rela t ionem obi t í t i u a m non fufriccre. 
Supcreftcrgo p r o b a n d u m , i d , i n q u o hseduaefen-
tent iaeconueniunt , fcilicet ad hoc m e r i t u m necefla-
r i a m efte 1 e l á t i o n e m chantans ex parte operantis.* 
Q u o d probacur pnnn) ex c o m m u n i fen tcn t iaTheo-
Iogor i i rp ;nam D.Thon-MS d i d a qu . 114 a r t i c .4 .d i c i t : 
(iatuendam Mentum vi- ttaternápnmopertinere adeharitatem, adaliai 
e(¡e pradi - a m m virtute^Jlcundano ¡ecúndum quod eatum a flus a cha* 
Pars 3, 
irreret. 
6, 
Probatur 
iampro g. 
ifnoi& z. 
opinione 
ritateimperamur : ó c i n i . d . } o a n . ' } . a d i . d i c i t g r a t i a m t./ jm ; i /<_ 
c l f e p n n c i p i u m m e r e n d i r c m o c u m , c h a n t 4 C c m v c i r , ) ; ¡ r ( ^  
eflc p n n c i p i u m mercndi p r o x i m u m , 45c quxf t . 26.de ( oü, 
V e n t a t . a r t . ó . a d S . d i c u j r a d i c e m m e n t í cííc chanca ^ n " 
t e m : imoadd ic i l l i refpondere p r x m i u m cflentialc^ 
ope r i au t emexfuo genere refpondere p r x m i u m ac-
c i d é n t a l e , & q . i . d e V c n t . feu vmca.de Cha r i t . a r t . x . 
ad 9,dici t .Qmnes v i r tu tes habere quandam f o r m a m 
communera á c h a n t a c e j f c c u n d u m quanafunt m ^ r i -
t o n x vi txat tcrnx.Ecqusef t . 6.de Potent .a r t .9 .d ic i t : 
Otnnesvtrtutes habere eflieaaam merendt a chántate j qud 
nosvnit Peo aquo meremur,&perficítvoluntatem:perquam 
tnenmur. Ec p i u r a l i m i h a i o c a apud D . T h o m a m m -
u e n i u n t u r . I d e m ícn t i tAlcnf . i ,par.qua;ft .96.memb. 
j . a r t . i . & j par t .quxf t . i 4 . n i e m b . 4 . a r t . 5 . a l i á $ q u x f t . 
( J i .memb.ó . a r t . g ad. v l t i m . vSc 4.part q . i o i . m c m b . j . 
artic.3 óc í d e m fent i t Bonauent . loco fupra c i t a to : ¿c 
Scotus,¿i í Gabr i e l , i n cadem dif t inét . & Durand .d i f t . 
40.q.z. óc i n 3,d.23*q.8. ¿!cibiPaIud.qu.4.ar t .3 . (Sc A l -
main.dif t . iS.q l . 
Secundo p r o b a t u r , quia i n í Jcr íp tura p romifs io ^ 
b e a t i t u d i n i s p r « c i p u é h t c h a r i t a t i , v t i n c a p . 8 . a l l e g a - ^ m(\0 w 
t u m c f t : e r g o c u m n o n t n b u a c u r c h a n t a t i , v t e l i c i e n sCriptur 
t i t a n t u m , o p o r t e t , v r fa l tem ad i l l a m pert ineant a l i -
q u o m o d o , f c ! l i c e t v c l e l i c i e n t e m , vel fal tem i m p e -
t ran tem. A d hoc e m m v i d e t u r alindere Apof to lus 
dicens i . ad C o n n c h . i j . Chamas patiensejt benigna eft, 
&c. óc adiungens. Si charitatem mnhabeam níbilfum, 
mhtlmihiprodeft : quod de c h á n t a t e non f o l u m i n h e -
rente, óc q u a í i o t i o f a , fed de operante, ve l d i c i endo , 
ve l faltem imperando. Ec hoc rede cot.Hi ma t i l l u d 
ad Galat .") . !» Chnftolefuñeque urcumcífto altquid vdletj 
nequepreputtum,feáfides,qu<it,perv\hmtatcmoperatur. O -
porce te rgo , vthdcseAcicec chantacem,dc per i l l a m 
al iasvir tutesnioneac. Dcniquelac( .busCap i.JBV¿f«j 
(m(\uu)vir ,qu't[uff¿rt tentationem, quoniam cumprobatiu 
fuem>acctpietcoronam v iU quatnrepromijit Deusdüigenti-
busfe. V b i propcerpacientiac opusd i cudandamef l c 
co ronam di l igent ibus p r o m i f l a m , tjuia t unepa t i en -
t iacf t i l l o p r x m i o d i g n a j quando ex c h á n t a t e e x h i -
be tur . 
T e r t i o i d e m remire v i c í é n t u r P a t r c s , quot iesde 
h o f t r i s m e r i t i s , ve l pijs openbus ad v icamxte rna ra ^ . 
c o n d u c c n t i b u s l o q u u n t u r , n a m h o c t r i b ü u n t t a n - p 6 ™ 0 / ^ 
t u m o p e n b u s j q u x p r o c e d u n t al iquo m o d o á c h a t i - "M™*** 
tate , q u a m Spin tus fanftus i n c o r d i b u s n o í l r i s i n -
f u n d i t . Q u o d q u i d e m p r o b a r i i n p r i m i s p o t e f t i l l i f i 
t e f t i m o m j s , quibusfupra p robau imus , a f t u a l c m i n -
fluxum g r a t i s C h r i f t i ad Angula mer i to r i a opera ne-
ceflarium eflc , hoc en im m á x i m e folet á Pat r ibus 
p r o b a r i , quia addiJ igendum D e u m , h u i u í m o d i a u -
x i l i u m neceflarium eft ,vt v ide re l i ce t i n Conci l MiJc, 
l i i t a n o C 4 . & i n Auguft . l ib .de Gracia C h n f t i c. iS .vb i 
cont ra Pelagium a i t non eífe eandem radicem b o n o -
r u m 3 & m a l o r u m operum,nam i l l o r u m eft c u p i d i t a í 
teftePaulo i . a d T i r n . 4 . Vbiadmonet{w^ii'n)deberéin-
telligt > radicem bonorum omnium efte charitatem: d i x i m u $ 
autem fupraihoc elfe i n t e l l i gcndum de oper ibusp ic -
tat is inter quas m á x i m e opera m e r i t o r i a c o m p u t a n -
tu r . Vnde i n l i b . d e Cor rep t . {Scgrat .capit , í .?jcplican-
d o , q u o m e d o hxc gratia í i tn icef fa r ia a d o m n e b o -
t \ \ \ m , m -.nonftlumvt monftrante ipft, quidfaciendufn fít$ 
feianty verum etiam W puftanteipfa^faciantcumdileótione, 
quodfttunt, E t ideo i n l ibr .de Grat.<Sc liber.arbit.cap* 
17.charitatem p o m t v t rad icem o m n i u m bo í ío í u m 
o p e r u m , óc in i l la m á x i m e necefsitatem g r^ t i aéad 
bene operandum confticuit,(S: l i b r , deSpi r i t . óc l i t e n 
c»]p.t4Ánñnecum¿fxifí'cx:mandatufnnonfertíari)(vú' 
queiFruftuofe) nififiatexamoreiuftttM:rationcmfub-
i u ngi t , d i cens. Non enim fru¿tuseft bonus} qui decharitdtií 
radiceñonfurgít: óc a d á ü c i t v c i baPauh ad Galat .^ . fu-
pra c i t a t a>&l ib r . i . de M o r i b . E c c l e í i x , cap. j ^ . ^ m í t ó 
[inquinadbeataíti vitamnosducit, nihitomninovirtutent 
efteajfirmauermhniftfummumamoremDei. E t i n d e c o n -
fequenter viremos omnes j v t i q u e ad p romcrendam 
P p 3 bea* 
Lib. X I I . De meritcquod eñeífedusgranas Tandiíícantís? 
fufhciat ad mer i tu. . E t hoc et iam improbabife efl : 
Tertia. 
bca t i t ud incm f r u ó t u o f a s , per a m o r c m D c i def ini t j 
q u o d c u m de amore e l ic icn te in te l l ig i non pofsi t}nc-
ccíTario v ide tu r in t c l l i gcndum3fa l t cm d c a m o r e i m -
perante. 
9. Q u a r t o a d d i p o f f u n t r a t i o n c s . P r i m a quia i f t a o -
Quartora pera mora l ia na tura fuá n o n i n t e n d u n t i n p r o p r i u m 
ttombus. í í n e m c h a r i t a t i s : e r g o v t i n i l í u m tendunt jncce íTeef t j 
Pwna. v t a b operante per cha r i t a t cm i n i l l u m referantur : 
ergo eadem relat io eft ad m e r i t u m t a l i u m o p e r u m 
neccíTaria. P roba tu r haec v l t i m a c o n f e q ü e n t i a , q u i « 
v t o p u s f i r p r o p o r t i o n a t u m ta l i m e r i t o 3 o p o r t e t j v t 
tendat i n i l l u d bonurn , q u o d eft m á x i m a merces, ta-
Secunda. qua"1 m c d i u m i n f u u m hnem. S c c ü d a j q u i a hoc me-
r i t u m de condigno m á x i m e funda tur i n amic i t i a f u -
pe rna tu r a l i i n t e r D e u m , óc h o m i n e m , v t i n f r a v i -
d e b i m u s : fed haec moraba opera non funt a é t u s i l l i u s 
a m i c i t i g , n i i i ab ipfo amore fupernatura l i a l i quo m o 
d o p rocedan : : ergo indigenc h u i u f m o d i re la t ionc . 
T c r t i a r a t io eft fupra t aé l a jqu ia per h o c m e r i t u m a u -
gentur g ra t i a , óccharicas; fed i l l a n o n a u g e n t u r , n i f i 
per opera ,qux fint a í i q u o m o d o fuamon pof tunt a u -
t e m e í f e á c h á n c a t e , n i f i a b i l í a a l iquo m o d o proce-
dan t , í a l t e ra p e r i m p e r i u m , feu re iac ionem,& confe-
quenter ñ e q u e á g r a t i a f a n ¿ t i f i c a n t c c f t cpo íTun t f inc 
t a l i impe r io chancatis , qu ia nec p rocedun taba l i j s 
v i r t u t i b u s connatural ibus ipf igrat iae, ñ e q u e gra t ia 
ip í a i m m e d i a t e in i l la i n f l u i t . 
10. A t t p e x h i s t e f t i m o n i j s j & r a t i o n i b u s o r t a e f t q u a r -
Opinio 4 . t a o p i n i o affirmans n o n fufhcere r c l a t i onem p e r a -
nquinns é t u m p r a e t e n t u m c h a r i t a t i s , e t i am fiproxime prse-
pr£difia?n ceíTerit , & inpa rc i cu la r i f u c r i t de t a l i opere defide-
relationem randojve l p roponendo i l l u d faceré ex amore Dei ,fed 
quando o- opor tere , v t a é t u s amoris fimul c u m mora l iope re 
pus jacten- c o n c u r r a t j & a d i l i u d m o u e a t j i p f u m q u e i n v l t i m u m 
dum efi. finem referat. Quae fentcntia folet t r i b u i D u r a n d o i n 
Immerito 2 .d ,40 .q .2 .quiadic i t ,ad m e r i t u m non fufficerc,quod 
tñhuitiir ¡p a é t u s p o í s i t o r d i n a r i i n finem chari tat is jfed q u o d de 
Durand. f a c too rd ine tu r . Sed hoc fufficienter poteft i n t e l l i g i 
d e o r d i n a t i o n e v i r t u a l i , n a m m u l t i e x a l i j s a u í t o r i -
b u s e o d e m m o d o l o q u ü n t u r , óc i d e m D u r a n d u s i n 
j .d i f t . z j .q .S . fimiliter dixic a é t u s eíTe mer i t o r i o s jqu i a 
i m p e r a n t u r a c h á n t a t e , q u o d non o p o r t e t i n t e l l i g i 
de i m p e r i o i m m e d i a t o per a é t u m f o r m a l e m char i -
t a £ i s : q u i t u n c e x i í t a t : n a m f u f f i c i e n t e r i n t e l l i g i t u r de 
a é t u p r e t é r i t o , f i tune v i r c u t e i m p c r e t . T n b u i t u r c c -
Et Gabriel i a m ^ 3 e c o P * n i o l G í , ^ r i e ^ i n a . d ^ i . a r t i c . j . d u b . z Sed 
' o p p o f i t u m e x p r c í T e d o c e t j d i f t i n g u e n s r e l a c i o n é v i r -
t u a l e m a b a é t u a l i j & d i c e n s , l i c e t l i t c c r t i u s j a é t u a l e m 
confe r readhoe mer i tu in , t amenef l c v a l d e p r o b a b i -
Ic, v i r t u a l e m fufhcere. 
V n d c n u l l u m i n u c n i o T h c o I o g u r a j q u i hanequar-
u ' t a m f e n t e n t i a m d o c u e h t , & ideo n o n f o l u m m i n u s 
Ijtftne au- p r o b a b i l c m , v c indica t Gabr i e l , fed e t i am i m p r o b a -
thore.&m b i i c m i\\am i nd ico , qu ia nec p r o b a b i ü a u é t o r i t a t e 
prohabilis. n j t i t u r^ v t nec e t iam video probabi le i l l ius f u n -
d a m e n t u m . S o l u m e n i m e x c o g i t a r i p o t e f t a l t e r u m 
XeijCttur ex duobus . V n u m ef t jquod haec rela t io v i r t u a l i s i m -
pnmum p0fsibii ,5 fxt) aut infufticiens ad m o r a l e m raodum o -
etuspmda- ^ ¡ ^ ¿ 1 E t h o c e f t o m n i n o i m p r o b a b i l c . Oranese-
menmm n i m x h c o l o g i , óc Ph i lo foph i moraleshanc v i r t u a -
quoaajjerrt j c m rc l a t ionem a d m i t t u n t : i t e m experiencia fac is i l -
pofiet. l amof t end ic . Vnde dixic Gabr ie l f u p r a , faci lepoíTc 
v n u m q u c m q u e defe cognofeere, an ex f o r m a l i , ve l 
v i r t u a l i in tencione a l icuiusf in isopcrecur : icem quia 
alias oporcerec i n conficiendis facrament is , i n con-
t r a é t i b u $ , & alijs fimilibus a é t i o m b u s h a b e r c femper 
inecncionem f o r m a l e m , & a é t u a l e m , q u o d dicere ab-
f u r d i f s i m u m eft, quia cum i l l u d fit moral icer i m p o f -
í i b i l c , plurcs effeét us facramentalcs, ve l moraIes ,qui 
ex in t enc ionehomin i s pendenc , in d u b i u m r e u o c a -
ren tur . Denique quia i n alijs cauf i snonrepugna ta -
l i q d f i e r i i n v i r tu teal icuiuscaufae quxpra jccfs i t ;cur 
ergo i d repugnabicin humano imper io , fcu i n t e n t i o -
Reijc'ttur n c ? A^ 'ud fundamen tum i l l ius fentcnt iaecí repoíTec, 
^Uterum. q u o d v i r tua l i s relat io charicat isl icet fitpofsibilis,n5 
condi t iones n e c c í f a n z a d m e r i t u m ex doct r ina £< 
clefiaz iuxra Scnpturas facras accipiendaefunc: fed o-
m n i a , q u í e Scnpturae, ac Pacres docent de necefsitatc 
char i ta t i sad m e r i t u m , facis,fuperqueverihcantur,fi 
re la t io v i r t u a l i s incercedat: i m o m i n o r c t i a m poteft 
fufhcere,vt v ideb imus : ergo alienum cft ab o m n i r a -
cione m a i o r c m exigerc. 
Prseter has opiniones eíTe poteft qu in ta docens, !2 . 
n u l l a m r e l a t i o n é m char i ta t i se t iam actualemcaden- ^ 
c e m i n opera moraba v i r t u t u m a c q u i í u a r u m f u f h - fiatuens 
cere, v t i l la habeant p r o p r i u m ai iquod m e r i c u m de nuiiam 0^ 
c o n d i g n o . Q u a m o p i n i o n e m c e n c n c a u é t o r c s allega- mnimrela^ 
c i i n c . S . i n p r i m a o p i n i o n e , & i I l i f o l i . E c q u a m u i s e o - tionem¡uf~ 
r u m o p i n i o n o n pofsic de alijs aé t ibus extra c h a r i t a - ^ ^ y ^ 
t c m in .vn iue r fum defendi , v t i b i o f t c n d i m u s , n i h i l - mtUm 
o m i n u s i n h i s a é t i b u s a c q u i f i c i s v i d e t u r p o í T e h a b c r e ^ / ¿ ¿ ^ d ¿ 
a l i q u a m probabil icacis fpeciem, quia i ñ a opera fun t m r m m 
ex fuá fpecie, óc fubftancia in fe r ions o r d i n i s , 6c ideo 
quancumuis aboperancereferancur ,nunquanipof-
fun t eífe proporcionaca fupernatura l i fini, m á x i m e 
q u o a d m e r i t u m de condigno confecutionis,feu rc -
t r i b u t i o n i s e i u s . E t d c c l a r a t u r i n h u n c m o d u m , q u i a 
quando qu i s f ac i t e l eemofynam, referendo i l l a m i n 
finem chari tacis ,verum q u i d e m eft ,mereri de cond i -
gno per i l l a m re lac ionemchanta t i s ,quia i l l a eft a é t u s 
chanta t i s exthnfece denominans a é t u m eleemofy-
nx ,camen inde n o n poteft cffici me r i t o r i u s ipfe a é t u s 
e í eemofyna : incrinfece(vc fíe d i c a m ) & per p r o p r i u m 
a e d i f t i n é t u m m e n c u m , quia ñ e q u e i l ludexfehabee , 
v t f u p p o n i t u r , n e q ü e aé tu s imperans poceft i i l u d da-
re , cum quia n i h i l i n c r i n f e c u m i l l i c o m m u n i c a t , fed 
fo lam excrinfecam deneminac ionem, c u m cciam,ga 
non poceft v n u m , óc i d e m i m p e n u m chancat is , óc 
per fe m e r i t i f u u m p r a e m i u m , & fimul confer rca l te r i 
a ¿ t u i , v t n o u u m praemium mereatur . 
C i r c a h a n c a u c e m o p i n i o n e m aduercere oporcet , i ^ , 
a l iude í fe q u s B r c r c , an morales a é t u s acquif ici impe- Qmdinpro 
perat i á c h a r i c a c e fint m e r i t o r i j viese xternaefimpii- xima opi-
c i t « r l o q u e n d o : a l i u d vero cffe in te r rogare , quale nione in 
fit i l l u d m e r i t u m , v e l q u i d addat in te rno actui cha- pr<tfenú 
r i ta t i s i N a m hsecpofterior quaeft io d i f f i c i l i o r e f t , ócftatuatur. 
r e fo lu t i onem habet minus certam , óc ideo de i l l a 
fpecialc caput in f t i tuemus . N u n c f o l u m p r i u s p u n -
é t u m t r a é t a m 9 , i n quo haec v l t i m a o p i n i o n u l l o m o -
do admktcndae f t , q u i d vero de ó m n i b u s fent iamus 
per f e q u e n í e s a í f e r t ioncs exponemus. 
D i c o ergo p r i m o . A é t u s m o r a l i u m v i r t u t u m ac-
q u f í t a r u m t x e r c i t i a l i q u o m o d o fupernatural i á i u - j á ' r t i 0 1 ' 
l t i s , fun t m e r i t o r i j de condigno v i t x x t e r n » . Dehac ¿ J ^ ^ 
c í f e r t i o n e v t dixi,<Sí cenfeo,dubi tan n o n potef t ,nam ^ " 
i n i l la conueniunc omnes Schoiaftici , q u i abfolute i d Vwtutísna~ 
affirmanc de a é t u e í e e m o í y n a í , ve l alio fimili,fiali- tur fimgfa 
quo fufficienci m o d o ex gra t ia , & c h á n c a t e fíat,ficuc aliquofuper 
fieripoífe fupponicur . Ec n i h i l dif t inguunc d e a é t i - naturali-
buselicicis á v i rcucibus pe r fe in fu f i s , v e l a c q u i f i c i s : ^ ^ ¿ n i 
i m o p l u r e s i l l o r u m vircutes morales per fe infufas, meritorij, 
nonadmiecune : & q u i illas agnofcunc,indifFcrencer 
l o q u u n c u r , q u o d eft fignum d e o m n i b u s l o q u i . E t 
i d e m argumencum fieri poceft de Scr ip tu ra ,& P a t r i -
bus,ac de C o n c i l i o T r idenc ino . Racio vero p ropr ia Vnde poflit 
pendee ex d e c l a r a c i o n e h y i u s m e h c i í í S : ideo nunc fo . probaripri-
l u m v e i m u r generali rac ione , quia i f t i a é tu s fíe faé t i mo. 
f u n c b o n i , < & e x v e r a g r a c i a l i b e r e f a a i ; e r g o f u p p o í i - Probatur 
to ftacu gra t i * i n perfona opcrance,nihiI i l l i s deeft ad z.generali 
m e r i c u m de cond igno iux ta fentent iam C o n c i l i j ratione. 
T r i d e n t i n i fupra i n l i m i l i i n d u é t a m . E t c o n f i r m a t u r , Confirmad 
n a m a é t u s externi fi á fufficienci incerno i m p e r a n -
cur , funcf impl ic ice rmer icor i j : e r g o m u l c o m a g i s a -
é t u s i n t c r m h a r u m vi rcucum dicendi f une f imp l i c i - ,? 
t e r m e r i c o r i j , f i ex imper io fupernatural i fiant. M r t i o i " 
D i c o fecundo. Ve h u i u f m o d i a é t u s morales fint Non fuper- \ 
m c r i c o r i j , nonfa t i se f t ,quodf iancabhominegraco , « ^ « y X ' 
finonfiancex a l iquo m o t i u o , & i m p e n o f u p e r n a c u - ^anturex 
r a l i . P r o b a t u r , qu ia fi a l i t e r f i a t tale o p u s , f c i l i c e t / ^ ^ r 
expura 
Cap.X. Vcr.adus virtutum moralium acquificarum de fc3&c.' 
¿ta tmpu 
gnatur. 
e x p u r a r a t i o n c j « S c h o n c f t a t e n a t u r a l i , fine a ñ u a l i 
i n f l u x u g r a t i a e f i c r i p o t e f t , c r g o i d n o n Tatis e f t , ve l ie 
m e r i c o n u s de c o n d i g n o . P r o b a t u r c o n f e q u e n t i a , 
q u i a o í i c n í u r n i a m e f t , n u l l u m a f t u m m e r í t o r i u m 
h e r i p o í T c í i n c r p c c i a l i a u x i l i o g r a t i s . V n d e n o n v i -
guttur. ¿CO) qUÍ , p r o b a b i l i t a t e S o t o , & a l i i a u f t o r c s , q u i 
c o n c e d u n t j p o í r c i l i ñ u m a l i q u a m o r a l i a o p e r a o r d i -
n i s n a c u r a l i s f a c e r é fincauxilio gratiaE,conccdant t a -
h a o p e r a efle m e r i t o r i a de c o n d i g n o , h o c e n i m ex 
p r i n c i p i o p o í i t o i n ca. 7. v c h e m c n t e r i m p r o b a t u r , ó : 
ex m o x d i c e n d i s a m p l i u s i m p u g n a b i t u r » A l i i v e r o 
a ü í l o r e S j q u i n e g a n t t a l c m a f t u m b o n u m p o f l e ficri 
ab h o m i n e i u f t o l i ñ c a u x i l i o grat iae; p u t a n t fe c í f u g e -
r e v i m r a t i o n i s , n e g a n d o i i l i u s an t ecedens j q u i a t a l i s 
a f t u s f i c r i n o n p o t e f t fine c o g i t a t i o n e c o n g r u a , q u a m 
teftonfio VCíum grat iae a u x i J i u m eíTe p u t a n t . V c r u n t a m e n 
altorum vt i n l i b . i . o í l e n f u m e í t j i l l a m n o n e i r e g r a t i a m , n i l i n o -
Vafq. &c. m i n e t e n u s , f i c u t b o n u m i n g e n i u m , óc t e m p e r a m e n -
adproba- t u m e o r p o r i s a p t u s n a d v i r t u t e m d i c i p c c e í l g r a t i a , 
tionemfa- n o n e f t a u t e m i l l a g r a t i a , q u g p e r i n f p i r a t i o n e m p e -
c u l i a r e m S p i r i t u s S a n f t i d a t u r , de q u a C o n c i l l a , & 
S a n ¿ t i l o q u u n c u r . V n d e a d d o , quod l e e r i l l a c o g i t a -
t i o c o n g r u a d e t u r a l i q u a n d o e x f p e c i a l i p r o u i d e n t i a 
D c i v í t r a i d i q u o d d c b c t u r g e n e r a l i o r d i n i c a u f a r u m 
n a t u r a l i u m , & t u n c m a i o r e m h a b c a t r a t i ü n e i n g r a -
t i a : , n i h i l o m i n u s i l l a m f o l á m n o n f a t i s e í T e , v t a é t u s 
a b i l l a p r o c e d e n s í í t m e r i t o r i u s de c o n d i g n o a l i c u i us 
m e r i t i f u p e r n a t u r a l i s . P r o b a t u r p n i n o j q u i a t a l i s a-
é t u s i n h o m i n e i m p í o 3 v e l p e c c a t o r e n o n cfb m e r i t o -
r i u s de c o n g r u o a l i c u i u s a u x i l i i , v c l d o n i f u p e r n a t u -
r a l i s j v t i n e o d e m l i b . LÍSÍ t e r t i o c o n t r a e o í d e m a u -
ftoresoñendimusj ergo nec i n h o m i n e i u f t o f u f f í c i c 
a d m c r i c u m de c o n d i g n o f u p e r n a t u r a l i s p r x m i i : 
n a m e a d e m p r o p o r t i o , v t ex d i c e n d i s i n f i a d e m é r i -
t o de c o n g r u o c o n f t a b i t . S e c u n d o , q u i a i l l c a f t u s í i -
Oftenditur C e t p r o c e d a t ex c o g i t a t i o n e c o n g r u a l i b e r a l i o h m o -
d o d a t a ex p a r t e D c i n o n c ñ m o r a l i t e r m e l i o r 3 nec i n 
m a i o r e m l a u d e m h o m i n i s o p e r a n t i s c e d i t 3 q u a m cf -
f c t f a f t u s ex í ími l i c o g i t a t i o n e c o n g r u a o r t a ac d e b i -
t a ex f o l o g e n e r a l i curfu caufarur*,: u a t u r a l i u m , v e 
c o n t i n g e r e p o t e f t , v e l i n a l i o h o m i n e i u ^ o , v e l i n c o 
d e m i n a l i a o c c a f i o n e - fed q u a n d o c o g i r a t i o c o n g r u a 
h a b e t u r h o c p o f t e r i o r i m o d o , a f l ú s n o n eft m e r i t o -
r i u s , v t e x i a m p r o b a t i s f u p p o r » i n 5 u s , e r g o ñ e q u e p o 
ftenorimodofaftus. M a i o r f a t i s n o t a c í l ex di<ftis 
l i b r o p r i m o : q u i a i l la m a i o r l i b e r a l i i a s ex p a r t e D e i 
n o n e f t e i r c u n á a n t i a o p e r i s , v t a b h o m i n c p r o c c d i r , 
f e d e f t m o d u s o p c r a n d i D e i , q u i ñ ó n i m m u t a t m o -
d u m o p e r a n d i h o m i n i s , ñ e q u e i l l i a l i q u i d a d d i t » 
C o n f e q u e n t i a v e r o p r o b a t u r , q u i a m e r i r u m f u n d a -
r i d e b e t ex p a r t e a f t u s i n b o n i t a t e o p e r i s , óc i n m o -
r a l i m o d o o p e r a n d i h o m i n i s . 
T e r t i o m o u e o r m a x i m c t a m a d h a n c p a r t e m , 
Idoftendí 
t u n . 
451 
f a o p e r e t u r : n a m P a u I u s d e h d e o p c r a n t e a p e r t e l o -
q u i t u r . 
S e c u n d o h o c i p f u m n o n m i n u s c o n h r m a c a l t e r 
l o c u s P a u l i a d R o m a n . . ^ v b i d c A b r a h a m d u o l i m u l ^ 
d i c i t , q u a : a p p a r e n t r c p u g n a n c i a , n i f i r c ¿ l c d i f t j r ; g ( " ' ' ^ ' 
u a n t u r . N c g a t e n i m 5 f u i i r c i u f t i h c a t u m ex o p c r i b u s / M r a, 
& a f h r m a t f u i f l e i u f t i h c a t u m ex fide i u x t a i l l u d , 
q u o d d c i l l o f c r i p t u m c f t . Cndidit Ahf.ihj,» D i O ^ r t * 
píttatumeíiílliudtujhTtam, q u o d de q u a d a m f e c u n d a 
i u f t i t i c a r i o n e A b r a h x d i f t u m eft Gen.)5^. v t f u p r a J. 
S . t r a é l a t u m ef t , e r g o i m c l l i g i t P a u l u s e t i a m f e c u n d a 
f a n é t i f i c a t i o n e m n o n h e r i ex o p c n b y , v t i q í á l l d e n o n 
p r o c e d e n t i b u s j d e h i s e n i m i n i l l a p r o p o l u i o n e n e g a -
t i u a l o q u i t u r 5 V t c u m A u g u f t , i n e o d e m l . S . p r o b a u i -
m u s * E c o n t r a r i o v e r o a f r i r m a t , t a l c m f a n ¿ h h c a t i o -
n e m ficri ex fidc,fubqua e c i a m o p e r a , q u x á fide p r o -
c e d u n c c o m p r e h e n d i t : n a m óc i p f a f i d e s o p u s q u o d -
d á e f t , q u o d C h r i f t u s p o f t u l a b a t . c u m d i c c b a t l o a n . 6 
0 ^ ; v í W Í « í « o « í í í ' « w , í « í / ' m f , v t i b i A u g u f t i n u s p o n d e ' 
r a t , e r g o n i i l I a o p e r a b o n a , e t i a m íi i n h o m i n e i u f t o 
c x i í ! a n t } f u n t m e r i t o r i a de c o n d i g n o , a l i o q u i m e r e -
r e n r u r a u g m e n t u m i n f t i t i x , á i t a i l l a c í T c t q i i i - d a m 
i u ñ i f i c a t i o ex o p c n b u s . Ñ e q u e e n i m p o l T u n t v e r e d i -
c i t a l i a o p e r a eíTe ex fide f o l u m q u i a i n p c r f o n a f u p -
p o n i t u r h a b i t u s f i d e i , t u m q u i a v t i n d í é l o l o c o l i b . 8 
p o n d e r a u i , p a r t i c u l a , e A ; , nec t e r a p o r i s o r d i n e m , n e c 
f o l a m c o n c o m i t a n t i a m d i c i t , r u m e t i a m q u i a r e f p e -
¿ t u t a l i u m o p c i u m h d c s i i l a o c i o f a e í l , Óc p e r i n d e f » 
h a b c t , a c í í n o n e f le t . 
T e r t i o c o n f i r m a t h o c i p f u m t e f t i m o n i u m l a c o b i i S . 
c a p . a . n a m v e l u t i e x p o n e n s P a u l u m . v t A u g u í H n u s Confirma 
n o t a u i t . d i c i t . AbrahamexoperibmiuJUficatumejfe^quo" tur j , 
mam fides cooperabatur epenbusillm. V b i e u i d e n t i u s l o -
q u i t u r d e i u f t i f i c a t i o n e q u o a d a u g m e n c u m i u f t i t i x , 
& de m é r i t o p r o p r i o j V t e x p o f u i t C o n c i l i u m T r i d e n -
t i n u m f e í T . <S cap.10. D i c i t a u t c m l a c o b u s , i l l a o p c r a 
A b r a h a e h a b u i í í e t a l e m c r i t u m , q u i a fides v i u a i l l i s 
c o o p e r a b a t u r . E t a p e r t e f e n t i t h o e f u i í f e n e c e í f a r i -
u r a a d t a l c m i u f t i f i c a t i o n e m ex o p e n b u s , n a m i l l a m 
c a u f a l e m a d d i d i t l a c o b u s , v t t a c i t e e x p l i c a r c t , q u a c 
o p e r a n o n i u ñ i f i c e n t , e t i a m íi i n h o m i n e fideli, óc 
i u f t o i n u e n i a n t u r i u x t a f e n t e n t i a m P a u l i A t q u e 
h o c i p f u m n o t a u i t C a r d i n a l i s B c l l a r m i n u s l i b r o . 2. 
d e l u f t i f í c a t . c a p i t . 19. §. RejpO ídeOjdicens, A b r a h a m 
i u f t u m i a m f u i í T e e o t c m p o r e , c u m d i é l u m f u ¡ t , r c -
p u t a r a m e í T c e i u s f i d e m a d i u ñ i t í a m j d : n i h i l o m i n u s 
d i c e r c P a u I u m j i l i u m n o n f u i í T e i u f t i f i c a t u m c x o p c -
r i b u s , f ed ex fide, q u i a o p e r a e i u s ex fideprocede-
b a n t , Excluditautem ( i n q u i t j Apofiolm opera, (judA-
brahamfacenpotmjfttifionexfide. Nam etiatn / ; / , quij\~ 
dem habent, altquando operantur non ex fide, vtcumpeC" 
Cant.autcumfaciuntope.apuremoralta, ¿ f c a d d i t , de t a -
l i b u s e t i a m o p e r i b u s v e r i f i c a n , q u o d P a u l u s a i t . 
q u a m acl t o t a m a í f e r t i o n e m c o n f i r m a n d a m , q u i a Si Abrahamiufltficam efi ex operibus ( v ú q u c non p r o - i 
Ofienditur d e r a t i o n e o p c r i s m e r i t o r i i e í l , v t í i t ex fide, i l l a a u - c e d e n t i b u s ex g r a n a M e \ ) habetgloriamjedmn apud r P0*** 
Deum. P o d e m u s t á n d e m a d h a n c d o f t r i n a m c o n conJirmru 
firmandamafferreteftimonia S c r i p t u r a z , C o n c i l i o ^* 
l-actotaip c e m e o g i t a t i o c o n g r u a a l i o q u i m e r e n a t u r a l i s , f i u c 
j a ajjívtio p j - o u e n i a t , t a n q u a m d e b i t a a l i q u o m o d o ex c o m -
confirma- m u n i c u r f u C a u f a r u m n a t u r a l i u m , fiue ex a l i q u a 
furprtmo. D e i l i b e r a l i t a t e , n o n eft fides, v t p e r fe p a t c t , e r g o a -
ftus ex v i i l l i u s t a n t u m f a f i u s n o n eft ex fide, ac f u b -
i n d e n o n eft m c r i t o r i u s de c o n d i g n o . S o l u m f u -
pe re f t p r o b a n d a m a i o r p r o p o l i t i o , qux v i d ^ t u r 
f u f f i c i e n t c r p r o b a r i e x i l l o a d G a l a t . y , In CHRISTO 
J t E S V , ñeque circuncifioaliquidvalet3 ñequepr&putium, 
[edfides, qu&per charitatem operatur. S i c u t e n i m ex 
e o q u o d A p o f t o l u s d i x i t . J . a d C o r i n t h i o s I J . I o -
q u e n n de q u o c u m q u e o p e r e v i r t u t i s : Sicharitatem 
nonhaheam, mhiímihiprodeíi: r e f t e c o l l i g i r a u s , n u l -
l u m o p u s , q u a n t u n u i s a l i u n d e b o n u m fine c h á n -
t a t e f a f t u r a e í T e m e r i t o r i u m de c o n d i g n o j i t a q u i a 
P a u l u s d i c i t , i n C h r i f t o n i h i l v a l e r e , n i f í q u o d fi-
des o p e r a t u r , r e f t c c o l l i g i m u s , o m n e o p u s v i r t u -
t i s n o n f a f t u m ex fide, n o n e í T e m e r i t o r i u m d e c o n -
d i g n o a p u d D c u m . I m o i n d e e t i a m c o l l i g i m u s , n o n 
fteis efle h a b e r e fídemj e t i a m v i u a m , niíi fides ip-
r u m óc P a t r u m , p r a ; f e r r i m A u g u f t i n i , d i e c n t i u m , 
fidem eíTe i n i t i u m o m n i s i u f t i t i a e , Óc m e r i t i a p u d 
D e u m , q u a ? a d d u x ! m u s i n l i b . 1. cap . íC.óc 19. & i d e o 
i l l a n u n c o m i t t o . V i d e r i t a m e n p o t e f t A u g u f t i n u s c -
p i f t o l . t o ^ . & p r a e f a t . i n P f a l m . j i . E x h i s c r g o c o n c l u Concludi-
d o , c o g i t a c i o n e m c o n g r u a m m e r e n a t u r a l e m , í i u e f ^ c ^ í r r f -
a p p e l l c t u r g r a t i a , fiue n o n , f ed naturae d e b i t a , f u p - tionem co~ 
p o f i r o t a l i u m c a u f a r u m o r d i n e , n o n p o í T e e í T e f u f f i - ^ ^ non 
e i e n s f u n d a m e n t u m m e r i t i a p u d D e u m e x p a r t e i n - poffefuédéU 
t e l l e f t u s j h o c e n i m t c f t i m o n i a a d d u f t a c o n u i n c u n t . ^ nieritu» 
E t r a t i o fuff ic iens e f t , q u i a fine fide i m p o f s i b i l c e f t 
p l a c e r é D e o , q u o d n o n f o l u m de p e r f o n a , f e d e t i a m 
d e fingulis a f t i b u s e ius p r o p o r t i o n e f e r u a t a S a n é t i 
i n t e l l i g u n e , < S £ Í n d c e t i a m i n f e r ¡ m u s , e t i a m ex p a r t e 
v o l u n t a t i s r e q u i r i a d o p u s m e r i t o r i u m m a i u s a u x i -
l i u m g ra t i ae , q u a m f o l i c o g i t a t i o n i n a t u r a l i c o r r e -
í p o n d e r e p o f s i t , v t i a m p r o b a u i m u s . 
D k o c r g o t e r t i o a f t ü v i r t u t i s a c q w i f í t f d e b e r é fieri 
P P 4 p r o p t e r 
Lib .XII .DcmeritOjquodeíleíFedusgraii^fanítíficantis. 
.^r, p rop tc ra l iqucra fupcrnacura lcmf inc in j f o i é x m o - f u p e r n á t u r a l c , p r o p t c r q u o d o p e r ? . t u r , í m p l c t c o n -
j y j 10. 3* jUoaj jquo fUpCrnaturali} v t pofsit eíTc mcr i to i ' i u s d i t i o ^ c m ^ u b q u a p r o r a l i i ' a e í i m c r c c s : e ^ g o m e ^ c c u l , 
dtclimm- c o n ^ n o i q110^ ^ h o m o i u f t u s i ta opcretur , i d U -
ciscri t j v t per ta lcm a f t u m d e c o n d i g n o m e r e a t u r . 
par s prior. 
Vnde 2. 
runtadme. 
^ P ^ o r pars huius a í í e m o n i s lu fhc ien tc r fcqu i v i d e -
¿AÍ ;«of/«í; t u í c x ? r « c e d c n t i , t u m q u u l i a ¿ t u s v i r t u t i s a c q u i l i -
íuoernatu- tX} ^ confequenter bonus cx foJo m o t i u o n a t u r a l i 
rali & i d "onCufiicn a d m z r m u n ) p r o f e é t o n c c c í T a n u m c r i t , 
r ¿ L n c v t b o n i t a s f u p e r j o r i s o r d í n i s i l l i a d d a t u r j h a e c a u t e m 
perans it a^c ,^ non P 0 ^ " « n c a l iquo l u p c n o n m o t i u o 3 t u m 
^w ^ eciam quia íi ex parte incelieftus e f tnccc í í a r i a f idcs 
Vnde pro- ad m c r j t u m , v t p r o b a t u m e f t . e t i a m e x p a r t e v o l u n -
betur t a í tat:'s i iecc^aria c r i t . a l iqua fupernaturalis i n t e n t i o : 
árttoríis n a m i ñ x p o t c n t i a c u m p r o p o r t i o n e e l c u a n t u r a d o 
pe randam, v c l m c r e n d a m i u f t i t i a m , ñ e q u e alia ra -
t ione r e q u i r i t u r fídes ad opera t ionem mcr i to r ia r r t 
v o l u n t a t i S i n i f i v t p r o p o n a t e i o b i e f t u m a l i q u o m o -
do í u p e r n a t u r a l i , <& m o d o confentaneoadfuperna 
t u r a l i t e r o p a r a n d u m . D c i n d e p r o b a n t h a n c p a r t c m 
ro ^} lu i l jSa( fe i . t ; ionjs te f t imonia , q u a e d i é t o c a p . y . i n d u -
tíetn pars X{mus a(j p robandam neccfsitatem a u x i l i i gratiae, & 
Prtor' f upe rna tu ra l i sa f tusadmcr icum j ponderando illas 
p a r t í c u l a s á C h r i f t o a d d i c a s > cum talibus operibus 
prxmmmpromiCit i{ 'Júicei ,mnommemeo,propternO' 
menmeum, in nomine iufti, Prophet^aut dífcipult N a m 
h x c } & l i m i l i a m o t u i u m a l i q u o d fupernat rale 
í ígni f icant . E t h o c c o n l i r m a t i l l u d M a t t h . 5'. 
tüeos>qtúvosdttigtmtyquammercedem hahebim? n a m h i s 
verbis í ígmficdui t C h n i t u s d i k c t i o n e m na tu ra l cm 
cx íb la humana a m i c i t i a , v e i g r a t i t u d i n e j e t i am fi 
bona fi t j non habere mercedem apud D e u m , fed nc-
ceflariam cífe d s l c í l i o n c m a l i q u o m o d o f u p c r n a t u -
r a í e m . V n d e c f t i l l u d Grego r i i h o m i l í a z - ' . in Euan-
gel. Sunt nonnullí, qui dtligunt próximos fedperaffectuni 
cognatíonüy&carnis, qmhus tamen in hac dtlectwnefacra 
eloquia non contradicunt fedaltud esi, quodjponte tmpendi-
tur naturiz, aliud 3 quodprACeptis Dominicú ex chántate de-
beturobedientu. E t a d d i t j q u o d , a d r e m n o ñ r a m ípe -
¿ l a t . Iiinimirum3 & proximum diligunty &tamentüa 
fubümiadileciiónüpramianonajjequuntur. Q u o d certe 
cadem, v c l m í n o r i r a t i o n e d e e x t e r i s a f t i b u s ex fo lo 
m o t i u o h a t u r a l i fa<5i:isdicipotcft» É t f u m i t u r c r i a m 
ex Lconc Papa fe rmon . f ep t imo . Quadrag . capitc fe-
c u n d o : v b i de operibus mi fe r i cord iáB, ait.Nonfunt 
fraudandafuá laude ,fipropter natura communicationem fi-
ant:fed quia non exfideifonte procedit. ad premia&ter.. a mrt 
peruenit ¡ideo alta esi condttw operum coelejiium, alia terre-
Jirium. V b i fola bona opera cx í ide procedentia v o -
catcceleftiaj i d eft d igna ccelefti m é r i t o , d e a l i i s ve -
r o , q u x terref t r ia v o c a t , f o l u m d íc i t habere fuam 
l a u d e m , v t i q u c a p ü d homines j n o n apud D e u m , 
q ü o a d f p i r i t u a l í a , feilicet praemia. I d e m fent i t A u -
guf t inus , vel a u é t o r i i b r . de Ecclefiaftic. dogmat.Cc 
64.dicens. Mí/¿orfi?íí?«í¿«e«ító (Tcil icct q u a m n u p -
tise) fed non fibi fujficit ad beatttudtnem, fi pro folo amoré 
pudicimretinetuf:fydfi, & cum ajfettu cauft vacandi Do-
mino eítgatur. Eft aurem rano generalis í u p r a t a ¿ l a , 
qu ia i n af tu mere ha tu ra l i non eft p r o p o r t i o ad f u -
^ c r n a t u r a l e m f i n e m i & i d e o n e c c í T e eft , v t ad i l l u m 
o r d i n e m eleuetur ,quod finealiquo fine, aut m o t i u o 
f u p e r n a t u f a ü her í n o n poteft. Vnde D i u u s T h o m a s 
i n fecundo d i f t . z j . q u x ñ i o n e u a r t . t e r c io , refte d i -
3 c i t , m e r i t u m , & p r s e m i u m h a n c p r o p o r t i o n c m f e r -
ua redebere , v t f a l t e m i i n t c i u f d e m o r d i n i s j i t a v t í í 
praemium cxcedic facultatern natUrae, i ta e t i am, & 
m e r i t u m , E t i n p r ima parte quseftio, 62, arr ie q ü a r -
t o , ad p r i m u m ócz . d i x i t A n g e l u m n o n meruifTe, 
ñií í per b o n u m opus fuperans naturales vires eius* 
20. H i n c au tem facile p roba tur altera pars a f le r t io -
Tofieriof nis P r i m o e í f d e m ScripturaBtef t imoniis , quia durrt 
pars affer- p r o m i t t u n c mercedem fie o p e r a n t i b u s , n o n r e q u i -
tionií. rut ic ad m e r i t u m v e r u m , 6c p r o p r i u m a l t i o r e m m o -
VrobaturA d u m o p e r a n d i . V n d e f i i u f t u s f í c o p e r c t u r p e r v i r t u -
tes morales fincalio imper io fuperior is v i r t u t i s pra:-
t e r q u a m i l l i u S j a d q u a m p e r t i n s t H n i S j f c u m o t i u u m 
i l l a m , & í u o tempore i l l a m confequetur , cum C h r i -
ftipromifsionon pofsit def ícerc . Secundo p r o b a d P ^ ^ í 1 * 
poteft aftertio t e i t i m o n i i s , de r a t ion ibus , qu ibus ca-
p i t e p rxcedent i p robau imus , aftus morales per fe 
i n fu fosnon í n d i g e r e alia relat ioneextrinfecaad m e -
r i t u m , n a m esedem a p p l i c a r i p o í T u n t a d aftus v i r t u -
t u m m o r a l i u m a c q u i í i t a r u m f a í i o s cx aliquo fuper-
na tu ra l i f ine , qu i aeo ip fo v i r t u a l i t e r o r d i n a n t u r a d 
finem v l t i m u m f u p c r n a t u r a l e m , n o n q u i d c m r c l i -
t i o n e v i r t u a l i p r o u e n i c n t e e x a i i o p r ¡ o r i a ¿ t u v o l u n -
t a t i s c l i c i t o , f e d r c l a t i o n e i n c ! u f a i l l o m c t a ñ u r e fp i -
c i e n t c m o t i u u m f u p c r n a c u r a l e , ergo eft i n t a l i a é l u 
f u f f í c i c n s p r o p o r t i o ad m e r i t u m fimilis i l l i? q u x i n 
a f tu i n f u f o i n u e n i t u r . T e r t i o p r o b a t u r a í f e r t i o quia 
i n t a l i a f tu i nuen iun tu r omnes condit iones neccíTa-
riaead m e r i t u m f u p p o f í t o f t a t u g r a t i í E in perfona o -
perante. E t a d h o c p o í T u n t i t e r u m ponderan verba 
C o n c i l i i T n d c n t i n i i n c á p i t e . í 6 . vbi*pofit is fe iehis 
cond.c ionibus ex parte a f tus , q u o d í i t bonus j & e x 
i n f l u x u C h r i f t i i n m e m b r u m f í b i c o n i n n í t u m i i c u t 
vicis in p a l m i t e i n , add i t , Nihil amplius tüu decffecreden" 
d u m e ñ i & c . e r g o i l l c m o d u s operandi ad p r o p r i u m 
m e r i t u m t a l i u m ope rum fufficit . 
Q u a r t o fpcciali ter hoc p r o b a t u r excludendo a|, 
n c c e f s i í a t c m a l c c r i u s r c l a t i on i s , q u x per p r o p r i u m Probatur 
a f t u m c h a r i t a t i s , < S : d i l c ¿ t i o n i s D e i f í a t . Q u í a d ú p h - 4 . impug-
citer cog i t an poteft , q u o d a ¿ t u s charitatisprsecc- nando ow-
denStempore , v c l na tura fítnecelTarius ad hoc me- nem aliam 
r i t u m . P r i m o , quia eft fímpliciterncccíTariuSjVtho- relatiomm, 
m o pofsit o p e r a r í e x m o t i u o fupernatura l i 3 v c l qu ia 
l i c c t n o n í i t n e c e í T a n u s j v t a l i u s a í t u s fíat ex al io i n -
f c r i o r i m o t i u o fupernatura l i , v l t r a hoc necc íTa r ium 
eft ad m e r i t u m , v t hat ex m o t i u o i p í i u s f i n i s v l t i m i 
fuper o m n i a d i l e ¿ t i , n e u t r u m a u t e m h o r u m dic i p o -
tcft .ergo. P r i m a p a r s M m o r i s p r o b a t u r p r i m o , q u i a 
licet i u f t u j n o n h a b u c r i t a é t u m chari tat is .potcft per 
fidem cogitare de aliis mociu is fupernatural ibus , 
v e r b i g r a t i a , de redempt ione f u o r u m peccatorumj 
de exce l len t iá p r a e m i i , í p e i l l ius í& fímilibusíquse per 
f e f u f h c i u n t m o u e r e v o l ü n t a t c m > et iam fiabaltioH 
m o t i ü o b o n i t a t i s D c i n ú n c n o n e x c i t c t u r , ñ e q u e per 
a f t u m praefentem } ñ e q u e per v i r t u t e m ab e o r e l i -
¿ t a m , ergo poteft voluntas ex i l l i$ m o t i u i s fuperna-
tu ra l ibus i m p é t r a t e fibi a ¿ tus naturales, qu ia cogi ta 
r i p o í f u n t media á d i l losf ínes v t i l i a j ergo non eft ne-
ccífaria aliá fuper ior r e l a t i o , v t i l l i a é t u s t a l i m o d o 
fupernatura l i , quanuis m i n u s perfefto fíant. E t con- Confirma 
firmatur . 'nam if to m o d o poteft i n t e r d u m o p e r a r i f i -
d e l i s i n p e c c a t ó e x i f t e n s , dando eleemofynam p r o -
pter a l iquem c x t r i n f c c ü m finem fupernaturalem, l i -
c e t n o n d u m D e u m f u p e r o m n i a d i l i g a t » E t i n t r a o r -
d i n e m natura? poteft h o m o honefte ope ra r i , éc p r o -
pter i n t r in fecamhoncf t a t em o b i e í l i , Se o rd inando 
i l l a m ad a l í u m finem l i o n c f t u m , e i ü f d e m ord in i s , 
quahuis D e u m e t i am v t a u ¿ t o r e m na tu rg n u n q u a m 
fuper o m n i a d i l c x e r í t j n e q ü c i n i p f u m r c t u l c r i t , v c l 
omnesaf tus fuos ingenera l i , v e l i i l o s i n p a r t i c u l a r i , 
ergo e t iam i n o rd ine gratias n o n repugnat i l l c m o -
dus operandi fine alia fuper ior i r e l a t i o n e , q u « i n p r i 
o r i a f t u ip f iu sope ran t i s fu.ndetur. 
Sed d i c u n t a l i q u i , q u o d licet í í t verumpraece- 2Z. 
den tem a f t u m char i ta t is n o n pof tu lar i p ropter ip-£jff^«*«| , 
f um a f t u m i n f e r i o r e m , v t ex p rop r io i m p e r i o f o r -
m a l i , v c l na tu ra l i chari ta t is fíat, n i h i l o m i ñ u s cífe 
n c c e í r a r i u m , q u o d i l l e c h a r i t a t i s , v n i ü e r f a l c m rela-
t i o n e m e x t e r o r u m operum continens,pr3Ecedat,vt 
h o m o pofsit eífe iuftus > & confequenter v t a l i u s a -
^ u s p o f s i t c í T e h o m i n i s i u f t i . A t hoc n o n r e f t e d i c i -
t u r . P r i m o , qu ia i l l o m o d o c o n f u n d i t u r c o n d i t i o Refatatur 
neceíTana ex parte perfonae meren t i seum c o n d i t i o - * 
ne requ i f i t aexpar t eaaus>quo ad fupcma tu ra l i t a -
t e m e i u í , v e l r c í a t i o n e m i n finem fupernatura lem. 
N a m i l l a nccefsitas dilcftioíiií» Dei fiqua e f t , f o l u m 
eft, 
Cap» X . Vtr.adus virtutum moralium acqiníuarum de fe, &c. 
e f t , v t d i r p a n a ! : h o m i a w m a d i u f t i h c a t i o n c m . V n d e 
fi h o c f e m e l f a c i a c , a d m e r i t u m a l c e n u s a f t u s , i n 
}? fi . , ^ " c n i n u l l o m o d o m o r a l i c c r i n f l u i t 3 n i h i l c o n f e r r e 
XijutAtur. p 0 t e ^ j V t f t , p r a f a t i s o i t e n r u m c f t . D e i n d e i n n g o r c 
z* f a l f u m c f t j q u o d r u m i t u r : n a m i n f a n s b a p t i z a t u s 
p e r u e n i e n s a d v f u m r a t i o n i s n o n i n d i g e c t a l i a ¿ h i 
c h a r i t a t i S j V t i u f t i h c e t u r , n a m a d i l l u m l t a t u m i u -
ftus p e r u e n i c , <SÍ p o t e í l i n c i p e r e o p e r a r i per t i d e m , 6c 
al ias v i r t u t e s p r i u s q u a m per c h a r i c a t e r n o p e r c t u r . 
S i m i l i t e r a d u l t u s i u Á i f i c a t u s pe r Sac r a r aen t u m c u m 
f o l a a t t r i t i o n c p o t e f t e x p i c t a c e h d c i d a r é c l e e m o f y -
i i a m a l t e r i fideli, v e l R e l i g i o f o , p r i u s q u a r a a ¿ h i m 
e l i c i t u n i d i l e f t i o n i s D e i , v e l r e l a t i o n e m v n i u e r f a -
l e m f u o r u m o p e r u m i n i p f u m f a c i a t , i m o e t i a m ex-
t r a S a c r a m e n t u m p o t e í l i n t e r d u m h o m o i i i í t i h -
ca r i p e r c o n t r i t i o n e m fine i l l a f o r m a l i r e ! a t i o n e , & 
a n t e i l l a m p o f t e a Á\t \o m o d o o p e r a n , e r g o i l l e a ¿ l u s 
d i l c f t i o n i s , v e l i l l a r c l a t i o n o n eft í i m p l i c i c e r necef-
f a r ¡ a 5 V t p o r s i t h o m o i i i f t u s h & c o p e r a f a c e r é ex a l i o 
finefupsrnaturaü m i n u s p e r f e c t o . 
^ S u p e r e í l p r o b a n d a a l c e r a p a r s j f e i l i c e t n n n e f -
Impugna- ^c n e c e d a v i a m p r x c i f e p r o p t e r m e r i t u m . E t i n 
turdeinde p r i r f l i s f a t i s c o n í t a t n o n c í r e n e c e ( r a r i a m p r o p t e r f o -
pudtcla a - r e } a t i o n C m o b i e í t i u a m , c u m n i h i l m o r a -
ftualis reía je acjcjat a í t u i , q u i po f t ea l it Une a l i q u o i n f l u x u i l -
íío:tanqua j ¿ u s ^ v l . fatls p r o b a t u t i i e l t . D e i n d e c e r t u r a m d i -
necejjaria, co n o n efle n e . e í r a r i a m f o r m a í e m r e l a t i o n e m , v t 
VtexüU ^ x fen¡:enj; ia f c r e ab ó m n i b u s T h c o l o g i s r e cep t a o -
€ H ^ í í ) / > f / í ^ . e n ^ ; r n u S j a t q U C e t i d m p r o b a u i m u s , n u l l a a u f t o -
mento di- r iz¿te) v e l p r o b a b ' . l i r a t i o n e i d f u a d e r i . I m o i n -
gnum, c r e d i b i l e v i d e b i t u r , l i q u i s c o n l i d e r e t i l l ü m m o -
Parsaltera ¿^yj o p e r a n d i n o n e í f e c o m m u n c m i u f t o r u m 3 f e d 
ítrgümentt m a g n a m p e i f e í t i o n c m p o f t u l a r e , i d e o q u e d i c i 
probamr. p ó l f c f i n g U l a r e p e r f e é t o r u m . C u m a i í t e m C h r i -
í l u s n o n l b l u m p e r f e f t i s j <Üc pe r fec te o p e r a n t i b u S j 
í é d e t i a m ó m n i b u s m a n d a t a í e r u a n t i b u s v i t a m ae-
t e r n a m p r o m i í c r i t , n o n e f t v e r i f i m i l e , p o i l u l a f l c a d 
m e r i t u m g l o r i x f i n g u l a r e m m o d u m o p e r a n d i p e r -
Ixcluditur f e f t o r u m . D e n i q u c q u o d nec v i r c u a l i s e t i a m r e l a -
qüoífóv'tr- t i o n e c e f l a r i a f i t j n o n p a r u m p e r f u a d e t r a t i o p r o x i -
tualtsnU' m e f a ¿ t a > q u i a e t i a m i l l e m o d u s e x e r c e n d i a l i as v i r -
ti$. - t u t e s eft v a l d e p e r f e ¿ t u s , ¿ t f a t i s r a r u s 3 f a l t e m i n 
f r e q u e n t i o p e r a t i o n e v i r t u t i s j v n d e ñ e q u e ejftpiae-
ceptuSj ñ e q u e v l l a f u f h c i e n t i r a t i o n e . j a u t a u d o r i -
t a t e p r o b a t u r , n e c c n a r i u s ad m e n t u m , v t ex f o l u -
t i o n i b u s á r g u m e n t o r u m p a t e b í r . I m o íi a t t e n t c 
p o n d e r e n t u r l o c a S c r i p t u r x f u p r a a l i c g a t a j i n q u i -
b u s v i t a aecerna p r o í r u r t i f u r bene m o r a i i t e r o p e -
r a n t i b u s e x m o t i u o a l i q u o f u p c r n a t u r a l i va lde p r o -
b a b i i i t e r ex i l l i s c o l l i g i t u r , i l l u m m o d u m o p e r a n -
d i , ( f c q u o d c u m q u e e x i l l i s m c t u u s fufficere a d m e -
r i t u m , í í u e m o t i u u m p e r t i n e a t ad o b c d i e n t i a m fí-
d e i , fiuc a d fíduciam f p e i , í i u e a d c u l t u m G h r i l V i á -
toae r e l i g i o n i s , fiue a d p l a c a n d u m D c u m , fiue a d f p c -
c i a l e m a í T e f t u m C l r i l i i j i m o & V i r g i m s , v e l a l i c ú -
ius S c a i ó l i j V c l a l i o fimili, e t i a m l i e x a l c i o r i m o t i u o , 
v e l a é l u c h a r i t a t i s ñ e q u e a ¿ t u , ñ e q u e v i r t u t e p r o -
Cedat. C u m e r g o S c r i p t u r a n o n a m p l i u s r e q u i -
r a t , & b o c f u f f i c i a t , v t o p u s f i t p r o p o r t i o n a t u n i 
a d m e r i t u m , n o n e í l cur D c i l i b e r a ü t a t e m , & p r o -
m i f s i o n e s r e f t r i n g a m u s , c u m m a g i s l í t c o n f e n t a -
n e u m d i u i n a e p r o u i d e n t i a s j V t m o d o a c c o m m o d a t o 
h u m a n a : f r a g i l i t a t i , & c o n d i t i o n i h x c o m n i a o r d i -
n a u e r i t . 
i 4 ' S o l u m f u p e r e f t j V t a d m o t i u a i n c o n t r a r i u m 
^ ^ ^ f ' * ' a d d u f t a r e f p o n d e a m u s . E t i n p r i m i s de a n t i q u i s 
fiicosantí- S c h o l a f t i c i s d i c i m u s , r o l u m i n t e n d e r e , n c c e í r a r i u m 
quosmn.6. c í T e a d m e r i t u m , v t o p u s a l i q u o m o d o p e r t i n e a t a d 
f u p e r n a t u r a l e m c h a r i t a t e m , & i n i l l a f u n d e t u r , ¿i: 
r a d i e c t u r , h o c a u t e m h a b e t eo i p f o q u o d fit ex m o -
t i u o q u o c u m q u e f u p e r n a t u r a l i 5 d u m m o d o fíat 
a b a m i c o D e l , q u i a eft p r o p o r t i o n a t u m a m i c i t i a s 
d i u i n x , á c d c r e t e n d c r t s i n finem c h a r i t a t i s , quizm 
o p e r a n t e f u p p o n i t u r . Ñ e q u e p l u s p r o b a n t t e f t i m o -
nia S c r i p í u r x v t ex aíiis t e ñ i m o m i s ciufdem Scri-
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p : u r a : p r o b a t u m e l i : n a m o p t i m u s m o d u s e x p o n e n - ^ ¡ ¿ ¡ a t l 
d i S c n p t u r a m , e f t , v t q u í d a m l o c a per a h a c x p l i - ^ Scrtp( 
m «. 7. 
c e n t u r . V n d e q u o t i e s i l l e , q u i h a b e t t i d e m cha-
r i t a t e f o r m a t a m o p t r a t u r ex f u p e r n a t u r a l i m o t i -
u o c o n f e n t a n e o i p U c h a n t a t i , d i c i DÓte f t ridem pe r 
c h a r i t a t c m o p e r a n , q u i a o p e r a c u r f e c u n d u m p r x - -
c e p t a , óc r c g u ' a s c h a r i t a t i s , óc q u i a o m n e s v i r r u -
tes.qu.-e p r o x i m e o p e r a n t u r i n t a i i m é r i t o , a b i p f a 
c h a n t a t e o r i g i n e m d u c u n t , & 111 i p f a r a d i c a n t u r . i í i - . 
m i l i m o d o fa t i s t i t t e l h m o n i i s P a t r u m , i n q u i b u s AdrAtntiñ 
e í l p r - e t c f e a a d i i e r t c n d u m , c u m d i c u i u , a d d i l i g c n - ^ ^ J 
d u m D c u m c f l e n c c e l l a r i u m a u x i h u m g r a t i x , n o n 
f o l u m l o q u i de a t f e é h i i n t e r n o d i l e f t i o n i s , f ed i n -
c l u d e r e e t i a m d i l e ¿ t i o n e m e x c i ' t i t a m ( v t l i c d i ' c a m ) 
i p f o o p e r e , d c o b l e r u a t i o n c m a n d a t o n u n , p r o p t e r 
h a n c e n i m d i x i t J o a n n e s p i i m a e c a n o . ^ a p i t e t e r t i o . 
Dütgamus opere, & vernAtt. V n d e q u i Faicit ^ Ú q ú i d 
e t i a m h u m a n u m , q u a l e e l l , v e r b i - g i a t i a , o b e d i r e 
P l i n c i p i , v e l D o m i n o t e m p o r a h , q u i a í i c c í l v i u t i n -
tas D e i , v t d i x i t P e t r u s , p r i m x c a n o . c a p i t . f e c u n -
d o m é r i t o d i c i p o t e f t d i l i g e r e D c u m i p f o opere , iS : 
a d i l l u m m o d u m d i l i g c n d i c l l e t i a m g r a t i a m n x i m é 
n c c e í T a r i a . E t i n h o c f c n f u m a x i m e l o q u i folec A u -
g u l l m u s . ^Adeo v t a l i q u i p u t a u e r i u t , n o m i n e c h a -
r i t a t i s i p f u m i n r c l l i g c r c n o n f o l u m a l í v d u m D c i j a u É 
p r o x i m i , f ed e t i a m q u e m L i b e t a m o r c i n i u f t i t i s e p r x -
f t i t i m f u p e r n a t u r a ü s , v t i n f u p e r i o r i b u s v i d i m u s j 
q u o d g e n e r a ! i , t c r l o q u e n d o , n o n p r o b i : U ! i m i s , i n v -
n o a u t e m , v d a l i o l o c o p o t e l t t o l e r a r i , p r s e f e r t i n i 
v b i g e n c r a l i u s l o q u i t u r de a m o r e i u l t i t i x , v t i n d i -
cat l i b r o d e S p i r i t . ¿ ¿ l i t c r - c a p i c u l o ^ i . ¿k l i b r o z i . d e 
G i u i t a t . D e i c a p i t e . 26. v b i de v u S o r i a v i t i o r u m d i -
c i t : 'Nonfieriveracuer)atquejpicentermfiveredelettatio-
neiufiitky qiueU in jlde CbrijH, óc t a m e n f u b i u n g i t . 
Tuncviffiantiadeputanda funt, cum D E l amore vtmim-
í ^ q u o d p o t e ñ i n t e i l i g i d c a m o r e D e i , q u o d i n i p -
f o o p e r e , d e a t T c ¿ l u i m p l e n d i v o i u n t a t c m D e i , v e l 
c o l e n d i i p f ü m j v e l a l i o fimiliincluditurjquanuis e t -
i a m p o f s i t i n t d l i g i de p r o p r i o a m o r e D e i fupe r o m * 
n i a ? f i n c q u o i n t c g r a v i t i o r u m v i s o r i a ef íe n o n p o -
t e f t . 
A d p i i m a m r a t i o n e m r c f p o n d e t u r f o l u m p r o b a - J*. 
r e , o p u s m o r a l e n o n efle p r o p o r t i o n a t u m m é r i t o ^ Sólutiopri~ 
ñ i f i f u b a l i q u a r e l a t i o i i e f u p e í i i a t u i a l i ex p a r t e ope- m&rattonü 
r a n t i s f í a t , n o n p r o b a t a u t e m , q u o d p r a e t e r h a n c r e - 9. 
l a t i o n c m fit n e c e í f a r i a p r o p r i a r e l a t i o c h a r i t a t i s 
p r o c e d e n s a l i q u o m o d o a b a ¿ h i c l i c i t o e i u s , q m a 
p r i o r f u f f í c i t , v t a f t u s fie f a ¿ l u s f i r p r o p o r t i o n a t u « 
v l t i m o f í n i f u p e r n a t u r a l i , tS: t a n q u a m m e d i u m p e r , 
f e , & ab i n t r i n f e c o t c n d c n s i n i l l u m . A d f c c u n d a m Je<:íinc** 
c o n c e d i m u s m e r i t u m h o c f u n d a n i n a m i c i t i a h o -
m i n i s c u m D e o , q u a m f a c i t c h a n t a s l í m u l c u m g r a -
t i a , p r o p t e r q u o d o p r i m e d i c i t u r , o m n e m e r i t u m r a -
d i c a r i i n c h a r i t a t e . D i c o t a m e n , m o r a l i a o p e r a f a ¿ t a 
ex f u p e r n a t u r a l i m o t i u o ex f e , & ex v i i l l i u s m o d i , -
q u o fiuntjeíTe o p e r a i f t i u s a m i c i t i x i n a ¿ t u e x c e r c i t o , 
v t fie d i c a m , e t i a m fi á p r o p r i o , ¿ i c e l i c i t o a ¿ t u a m o r i s 
n o n i m p é r e n t u r . S i c u t i n t e r h o m i n e s , q u i b e n e h -
cia c o n f e r t f i l i o a m i c i f o l u m , q u i a filius e i u « e í l , v e -
r u m o p u s a m i c i t i a e e x e r c e t , e t i a m fi t u n e n o n ehe ia t 
i n r e r n u m a ó l u m a m o r i s c i r ca a m i c u m , ñ e q u e t a l i s 
a f t u s p roecef fe r i t , a u t a d b e n e f i c u i m c o n f e r e n d u m 
m o u c r i t . A d t e r t i a m f i m i l i t c r r e f p o n d c o ficut o p e - Adtertiatti 
r a f i c f a é l a f u n t a p t a a d m e r i t u m , i t a e f l é a p t a ad a u -
g e n d a m g r a t i a m , q u i a n o n a u g e n t i h a m phyfícfe , f e d 
m e r i t o r i e , Óc a d h o c í a t i s e f t , v t a b i l l a p r o c e d a n t 
m e d i a t í i q u a v i r t u t e p e r f e i n f u f a : f a l t e m v t r e f e r e n -
t e , c o o r d i n a n t e tales a d u s a d a l i q u e m h n e m f u p e r -
n a t u r a l e m . 
Sed o b i i e i p o t e f t , q u i a h i r i c v i d e t u r f e q u i f o - l 6 \ 
l u m t r i b u í l i o c m e r i t u m a f t i b u s v i r t u t u í n i n f u f a - Ó^/CÍÍÍÍI 
r u m , < S c n o n m o r a l i b u s a f t i b 9 v i r t u t u m a c q u i f i t a r ü ; 
P r o b a t u r f e q u e l a , q i j i a a ¿ í : 9 m o r a I i s f i fiatex m o t i u o 
f u p e r n a t u r a l i eo i p f o eft a d u s v i r t u t i s i n fu fae , n a m 
i n h o e f o l u m d i f t i n g u i t u r a b a c q u i f i t a , e r g o ( i 
h o t i 
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. . h o : r e q u i r i t u r ad nacritum folus a¿i:us infufus , de 
Dtlmtur. i c t j u i l i t u í c r i t m c r i t o r i u s . Rcfpondetur ex d i -
¿ t i s fup ra de v i r r u t i b u s i n f u f i s , & e x p r o b a b i l i o r i d o -
c t r ina dcfpecificationc b o n o r u m a é t u u m h u m a n o -
í u m jduobus modis poíTe v o l u n t a t e m operar i c i r -
ca materias m o r a l i u m v i r t u t u m ex m o t i u o fuper-
na tu ra l i : P r i m o , v t i I I u d m o t i u u m l i t p r o x i m u m , & 
c o n f t i t u e n s p r o p r i u m f ó r m a l e o b i e f t u m ta l isaf tusj 
• q u i cciam d ic i fo le thnis in t r infecuse ius . Secundo, 
v t i l l u d m o r i u u m íit t a n t u m r e m o t u m , de no exclu-
dens proxi m u m , fed i l l u d ad fereferat 3 tanquam ad 
finem ext r infecutn . Dico ergo ad virtuecs infufas 
m o r a k s pert inerc eliccrc a í t u s fuos circa materias 
morales p r i o r i m o d o , & de h i s a f t i b u s l o q u u t i f u -
mus in c á p a t e p r a : c e d e n t i . Nunc ve roadd imus ,pe f -
fe v i r t u t e m i n f u f a m , intendendo fuum p r o p r i u m 
fincm^eu m o t i u u m , mouerc v i r t u t e m acqu i f i t am 
ad ope randum p r o x i m e , óc immed ia t e p rop te r 
fuam honeftatem n a t u r a l e m , o rd inando fimul i l -
l u m a f t u m ad f u u m fincm, fibiquidem p r o p r i u m , 
e x t r i n í e c u m autem a¿ tu i v i r t u t i s a c q u i l i t x , ficut 
p c e n i t e n t i a í n f u f a , verb i g r a t i a , p o t e l l imperare a-
¿ t u m c l e c m o r y n a j e t i a m f ^ ó l u m ex mifer icord ia ac-
qu i f i t a . E t hoc m o d o feruata d i f t i n í t i o n e i n t e r a -
é tu smora Ie sacqu i í í t o s , (S£ in fufos . d ic imus5adme-
h t u m a f t i i u m a c q u i f í t o r u m nece í f a r i um el le , v t e x 
m o t i u o f u p e r n a t u r a l i n o n i n t r i n f e c o , fed v t ex fine 
extrinfeco fian:. E t i n h o c , generat im l o q u e n d o , 
cumfecundafcntcnt ia conuen imus , d i f fcr imüS ta -
m e n , n a m q u o d i p f a r c f t r i n g i t a d re la t ioncm chari 
t a t i s , nosamp l i amusad o m n e m re la t ionem fuper-
naturalcm5acfLibinde ad re la t ionem cuiufeuraque 
v i r tu t i s infufae : nul la eft en im re la t io fuperna tura -
l is ,quaeadaliquain v i r t u t e m infufam non per t ine-
atjquae f o r t a í í c n o n e f t c o n t r a d i f t i o j f c d i l l i u s f e n t e n -
tiae c o m m o d a e x p l i c a t i o , qua tenusomnis fuperna-
tural is cffeftus bonus v i r t u t e i n c l u d i t a f f e í t u m , óc 
r e l a t ionem chari ta t is . 
w A t q u c hinc i n f e r i m u s , non dar i i n b o m i n e i u -
CoroUanu. ft0 g ^ ^ n ex vera grat ia f a f t u m indifferentem ad 
omnema m e r i t u r n j v e l c a r c n t i a m e Í L i S , f e d o m n e m a d u m p i e -
¿timpieta t a t i j j i n h o m i n e i u f t o e í T c e t i a m m e r i t o r i u m d e con 
ttíínbomt ¿ \gno¡ H o c a p e r c c f e q u ¡ t u r e x d o ¿ t r i n a d a t a , n a m í i 
nptujtoejje ciarentur aiiqUi a¿i:us fie i n d i í f e r e n t e s , m á x i m e i l l i 
mentortu qUi fiuntáiuito, v c l a n t e q u a m e l i c i a t a í l u m a m o r s 
aeconatgno o c i f u p e r o i n n i a , v c l q i i a n d o t an to antea prsecefsic, 
v ' t n c c f o r m a l i & c r , n c c v i r t u t e i n a l iud opus in f lua t , 
fed o í l e n f u m eílj hoc n o n i m p e d i r é m e r i t u m ta l iura 
a í j - u ú , f c d i n c i s m a n t r e f u f l i c i c n t e m p r o p o r t i o n e m 
a d m e r i t u m , c r g o n u n q u a m d a r i poíTunt h u i u f m o -
d i aftus i nd i í í s r cn tes, feu carentes m é r i t o i n h o m i n c 
i u f t o . Sicut e t iam h o m o iuftificatus per facramen-
tumpeeni tent iaecum f o l a a t t r i t i o n e f i ftatim faciat 
opera pcenalia, v c l m i f e r i c o r d i « e x a f f c f t u poeniten-
ti3e,vere fatisfacit de condigno p r o reatu poeníe t e m -
poral is , $L i l la cenfetur fat isfaft io amicabil is ( v t fie 
d i c a m ) l i c e t e x a í t u a m o r i s non p r o c e í f e r i t , ñ e q u e 
i l l ean tecc í re r i t i S icergo omnes l imi l e sa f tuse run t 
i n t a l i í o m i n e m c r i t o r i j de condigno. Ecinpecca-
t o r e , qu i fub i to r ap i tu r ad confefsioncm m a r t y r i j 
c o n t i n g e r e p o c t í l : , v t i u f t i f í c e t u r p c r d c t e f t a t i o n e m 
f u o r u m p e c c a c o í i i m , p r i u f q u a m a f t u m d i l e f t ion i s 
De i fuper o m n i a cl«ciat> 6c tune non v i d c t u r p o í f e 
n e g a r i j q u i n ftatim mere r i inc ip ia t f o r t i t c r f u l t i n e n -
do t o r m e n t a ex affe&iu fidei, i m o fi i t a m o r i a t u r fine 
f o r m a l i a í l u amoris , quia memoria? non oceur r i t , 
e r i t ve ré m a r t y r , non ex folo p r i m l c g i o , fed ex p r o -
p r i o m é r i t o obeinendo p r x m i u m m a r t y r i o deb i -
t u m 5 t a m v t e f t c o n f c f s i o f i d e i , quarri v t e f t i n f i g n i s 
a f t u s fo r t i t ud in i s fineinfufa: , fiue acquifitaeimpe-
ratseab effeftu r e l i g i o n i s , a u t ñ d e i , n i h i l e m m in ter 
hxcEcc lc f i ad i f t ingu i t . "Sirailisque i n d u ¿ t i o i n aliis 
oper ib ' j s f ic r ipotef t . 
¿g, V h i m o e x d i f t i s e x p e d i r i poteft d u b i u m ¡ne idens 
de compara t ione ín te r fidem, & char i ta te ra , quse i l -
efFedus gratise fandificantís. 
l a r u m m a g i s necef lar iaf i t , magisve cooperctur ad ^ e s m dH 
raeritum de cond igno . N a m Al t i f iodorenf . l i b r o . í* 
S u m m x t r z R . «6 c. vn ic . q-1, d i x i t m e r i t u m p n u s , m • ^ 
oc p r i n c i p a l i u s á f i d c , q u a m á char i ta tependcrc , i l a u ~ r a ' 
l ius ve rofen tcn t i amgrau i t e r reprehend i t Be l l a rmi - mmtift 
n u s l i b . í . d e l u f t i h c a t . c a p . i ^ . i n p r i n c i p i o , q u i a n o n , . 
pa rumfaucrev ide tu re r ro r ibushaere t i co rum huius nfJonrio 
t e m p o h s , & quia fun t apert ifsimaScripturaeteft i- ^ J j ^ 
m o n i a , q u a E p o t i ü s c h a r i t a t i m e r i t u m t r i b u u n t . V a - cer¡rura 
l e n t i a t a m c n d i f t a d i f p . 8.q. 6 .punf t .3 . fo lum d i x i t , y j i m ¡ A 
Alc i f iodorenfcm fine fundamen to cenfuifle, ñ d e m 
ef fepr inc ipa lcpr inc ip ium m e r i t i . Sed i n verbis A i - ' 
t i f iodorenfis f o l u m i l l u d v e r b u m , pñncipahus, fiuc 
potm: ofifenderepoteft, fi abfolute, &;f impl ic i te rac-
c i p i a t u r , f i v e r o t a n t u m f e c u n d u m q u i d , pie poteft . 
exponi . Si ergo i n necefsitate comparc turquardam wMUUtn 
aequal i tas in tereas inueni tur , quia l icut non poteft ¿ut"0™, 
eífe m e r i t u m cond ign i fine char i ta te , i ta nec fine quMdnecef 
fide, & é conuerfo. Si vero comparentur in af tual i fita^m a^ 
i n f l u x u per fuos aftus, ¡n opus m e r i t o r i u m , fie i n r i - Mentum<&~ 
goremagisnecefTariuseft inf luxusfidei , q u i a , v t o - quanvtra.' 
fíendimus, fine af tual i in f luxu fidei n u l l u m e í l m e r i - ^ V i r t u -
tum, & va ldeprobab i l ee f t , n o n f u f f í c e r e v i r t u a l e m t€m' 
i n f l n x u m p c r a ¿ t u m praeter i tum, fed r equ i r i quafi ^ í " * ^ ' . 
f o r m a l e m , p c r a f t u m i n t t l l t í l u s a d fidem pert inen- ttuaümw* 
t em 5 qu i d u r e t , q u a n d í u dura taf tua le mGñtvxt\:fltlxumPra 
q u o d i n f e r i u s rradtando de c o m i n u a t i ó n c m c r i ú P r m m P r £ ' 
aecurrat iusexpendemus, influxus au tem c h a r i t a t i s i ^ ^ ^ ^ 
per p r o p r i u m a f t u m á f e c l i c i t u m , n o n eftitanecef-
far :usad omne m e r i t u m , v t v i d i m u s , v e l f a l t e m 
n o n e í l n e c e f l a r i u s p e r a f t u m coexif tentem m é r i t o . 
E t i n i p f o m e t a é h i fidei, & v o l ú n t a t e credendi h o -
m í n i s i u ñ i i nuen i r i poteft m e r i t u m de condigno fi-
ne in te ruen tu aftus char i ta t is , faltem tune exif ten-
t i s , é con t ra r io ve ro i n ipfo a f tu chari tat is non p o -
teft e(Te m e r i t u m fine aé tua l i i n f l u x u fidei. E t r a t io Quoad va. 
eft , quia i n f u o c f l e m a g i s p e n d e t c h a r i t a s á f i d e j q u á / 0 ^ w < í ¿ ? t t ¿ 
fidesácharitatc. N i h i l o m i n u s tamen ficomparatio confmndu^ 
fiacformaliterindignitatc, A v a l o r e m e r i t i , fit( b excellere 
fo lu te l o q u e n d o , pr incipal ius pendet m e r i t u m & chántate* 
chantare , quam á fíde quia á fidefolum pcnde t ,v tab 
excitante, óc m o r a l i t e r adiuuantead ipfum a f t u m , á 
charitate vero pende t , v t á f o rma dame v i t a m i p f i 
fidei, & ó m n i b u s v i r t u t i b u s , quae v e l u t i m i n i í h a í > t 
c h a r i t a t i , & i d e o i p f a c f t . q u x ó m n i b u s af t ibusdac 
p r a j c i p u ú m v a l o r c m m e r i t i , v t infra e t iam de graw'a 
dicemus, nam in hoefercazquiparantur. 
C A P V T X I , 
V t n m i n aftihu* internls voluntat ismperante.dr 
imperatoS* f l m mertth quam in mperante/olo, & 
cenjequenter an a t t m tmperatm h a b e a t ¡ m m 
proprium mtr i tum dijtmttum a m é -
rito a f t m m p c r a m ü i 
H 
u ÍEC qua:ftio fímilis eft i l l i , q u a m f u p r a d e a f t i -
b u s e x t e r n i s t r a ¿ i : a u i m u s : n a m , v t i b i a d u e r t i -
m u s , aftus i n t e r i o r in te l lef tus q u o d a m m o d o e a m 
p r o p o r t i o n e m f e r u a t a d i m p e r a n t e m , quam feruat 
externus ad i n t e r n u m , á quo precedit . Eft tamen no- Perfelo-
tanda d i í f e ren t i a in ter quencunque a ñ u m e l i c i tum querido a* 
á v o l u n t ó t e , óc a f t u s d i c i t o s a l i a r u m p o t c n r i a r u m , vo/^»-
q u x m o t í o n í vo lun ta t i s f u b d u n t u r : n a m i f t i a f t u s tatis impC' 
ex te r io re snunqyam her í poíTunt v o l u n t a r i c , d - l i ransy&im 
b e r e , n i f i p e r m o t i o n e n i , óc d e n o m i n a t í o n e m aba- peratuspof-
¿ tu r e a ü t e r d í f t i n f t o , & i n r e r i u s á v o l ú n t a t e c l i c i to . fmt 'tn vnu 
A t v e r o a f t u s e ü e i t u s á v o l u n t a r e , v t vo lun tp r i e , ac conciderCy 
l ibere fiat , per fe n o n pendet ex a l i o a d u eiufdem nonfievera 
v o l u n t a t i s r c a ! i t e r d ¡ f t i n ó h ) , q u i a a ¿ t u s e l i c i t u s á v o - quandoa-
Íun | acc , per fe i p f u m eft intrinfece v o l u a t a r í u s , * / ^ o f e » -
v i r t u a l e m reflexionem í n c l u d i t , ra t ionc c u i u s , q u i tqs impti 
v u l t ob ie^ tum a ü q u o d co ipfo v u l t velle, ÓÍ q u i a m a t rat. 
i p f o a m o r e v u l c a m a r e . Nam f i fempereflet al iusa-
C. X I . Vtr . in adibus internis voluntatis i m p é r a m e l e . 4 j 5 
ftus n e c e í T a r i u s a d h o c v o l ü n t a r i u m , v c l p r o c e d e r é - V n d e e t i a m f u p p o n i m u s , a é t u m i m p e r a n t e m , q u i 
m u s i n i n f i n i t u m , v e l fifteremusin a l i q u o p r i m o a- eft v e l u t i p r i n c i p i u m , óc r a d i x f c q u e n t m m s a u m n 
Vide autho 
luntano 
m 
¿ t u n o n v o l u n t a r i o j á q u o c z c e r i f u b f e q u e n t e s h a b e -
renc eíTc v o l u n t a r i u m , q u o d m a n i f e f t e r e p u g n a t j 
v t l a t i u s t r a d i t u r . i . z . q . 6 . E t fimili r a t i o n e , q u i a 
tracldev a ^ u s i n t e r n u s c l i c i t u r A P o t c n t i a ^ b e r a , pe r i m m e -
: d j a t a m h a b i t u d i h e m a d i l l a m cí fe p o t e Ü l i b e r í í n e 
d e n o m i n a t i o n e a b a f t u d i f t i n f t o . Q u a n d o e r g o v o -
,- l u n t a s o p e r a c u r , & q u o d a m m o d o l i b i i m p e r a c , v o -
' r u n t a r i e j a c l i b c r e r e a p p l ¡ c a n d o a d a ( f t u m ; n o n h a b e t 
l o c u m q u á z f t i o p r o p o l i t a j q u i a i b i v n u í t a n t u m fim-
p k x a v t u s i n t e r c e d i t j & i d e o f i u e c o n h d e r e t u r v t d i -
r e í t e t é n d e n s i n o b i e d u m j i i u e v t v i r t u a l i t e r r e f l e -
¿ t e n s i n f e i p f u m v n i c a m b o n i t a t e m , l i b e r t a t e m , a c 
m o r a l i t a t e m h a b e t , óc i d e o v n i c u m t a n t u m m e r i -
t u m i l l i r e f p o n d c c . 
i . P r i t e r h u n c a u t e m m o d u m o p e r a n d i h a b e t v o -
^ / ' f í ^ w w l u n t a s a l i u m , q u o v n u m a é t u m á f e e l i c i t u m v u l t p e r 
intraipfam a ü u m a ¿ t u m r e f l e x u m , & r e a l i t e r d i í x i n ¿ l ü m . Q i > a n -
voltintate u i s e n i m v o l u n t a s a b í b l u t e n o n i n d i g e a t a d a m a n -
acimpra- d u m , h a b e r e a l ¡ u i n a ¿ t a m , q u o v e l i t a m a r c j v e d i -
dicfi reipfa ¿ l u m e ^ t a m e n p r o fuá h b é r t a t t í j ^ & a m p l i t u d i b e j f o -
dijimguun- te f t i d f a c e r é , fi v e h t , q u i a v n u s a í t u s b o n u s e f t o b -
tur* i e f t u m a m a b i l e , & i d e o p o t e f t v o l u n t a s p r o p r i o , 
f p e c i a l i a é l u á l i u m v c l l e , ficutpoteft v e l l e a f t u m i n -
Quomodo I c l l e f t u S j V é r a l t e r i u s p o t e n c i a s . Q u a n c l o e r g o v o l u n -
te vnm t a s f i c o p e r a t u r , p r i o r a f t u s r e f l exus d i c i r u r i m p e -
actiisfitim r a n s , 6c a ¿ l u s v o í i t u s d i c i t u r i m p e r a t u s : n a m h o c 
ferans,& i m p e r i u m v o l u n t a t i s f o l u m eft r t t o t i o c f f i c a r , q u a b a t u r f a c i l e i n p n o n m o J o i m p c r i i h e r * e t u m ¿ ' i 
p o t e n t i a m a p p l i c a t a d o p u s , & fie d i n t u n m p e r a r c x u m , q u i a q u o d v o l u n t a s a b f o l n r c v u l c f a c e r é £ 
u m , fidcmintelleflm, q m a v o l e n d o c r e d e r c c f f i c a c i t c r p o t e f t , n e c e í í a n o f a c i t , f u p p o f i t a v o l ú n t a t e e í h c a c i 
a p p l i c a t . n t c ! l c a u m a d a ¿ t ü t n h d c i , h a n c a u t c m e f . ^ u s a u t e m i m p e r a t u s , e t i L i n t e i n u s H l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ficaciamhabetvoluntaspnmo, & pSr f e c i r c a f e i p - ftate v o l u n t a t . s m u l t o m a g i s , q u . u n e x t e r n u s e r L o 
f a m ^ . i d e o q u a h d o p e r v n u m a f t u m v o l e n d i a m a - fi a K o l n t e v u l t i l l u m a i ^ u m , n c c e í f a r i o T a c i i í u m 
r e f e a p p h c a t a d a l i u m a a i n n a m a n d i ^ u n c p r i o r v o - e x f u p p o f i t m n c t a l i s v o l u n r a c s , e r g ó l i ce v e r o ^ 
I i t i o e f t i m p e r a s , á : a m o r e f t ^ m p c r a t u s . b i l l a . D e i n - a a u s f i t f i m p l i c i t c r l i b e r , t a m e n v n i u f o u e h b m a s 
Alimmo. d e p r a . t e r h u n c m o d u m c o n u d e r a r i p o t e f t a l . u s m o - v n a e f t , q u x - i n p r i m o a ¿ l u e f t f o r m a l i t e r - i n f e c u n d o 
dm mperqd'aS,m?erú'C*u ^ o t i o m s v o f u n t a u s i n t r a f e i p f a m , 
mtrdipfam PEI*AAUSDIFTINFÍ:OSJ<]uinoncomparentur1tanquara 
Volúntate. AÉTUSRCFLCXUSJ<&dire,ftiis, ñ e q u e v n u s l u o b i c d u m 
c í f e m e r i t o r i u m , q u i a i n i l l o p r i m o c o n c u r r u n t cu-
itas c o n d i t i o n e s , & q u i a fi i l l c n o n e f i u m e n t o r i i ¡ s , 
nec f equen tes e f t e p o l f e n t . S i c u t fi a ¿ t u s m t e r n u s non 
eíTct m e r i t o r i a s , e x t e r n u s e t i a m elfe n o n p o í T e t . V n -
d e fitvlterius, v t a d u s i m p e r a t u s , q u a t c n u s a b i m -
p e r a n t e i n f o r m a t u s , m e n t o r i u s e t i a m fie, ficut d e 
a ¿ l u e x t e r n o d i x i n n i s . H i s e r g o f u p p o i i t i S ^ q u o d i n - ^etl1iofi* 
q u i r i m u s e f t , an i n i l l o m o d o o p e r a n d i t o t u m m c r i - ']"<ci"(,« 
t u m í í t i n a ¿ t u i n t e r n o i m p e r a n t e , cS. i n i m p e r a t i s ec-
i a m i n t « r n i s f o l u m per d e n o m i n a n o n e m a d i l l u m , 
a n v e r o finguli a ¿ t u s e l i c i t i , e t i a m i m p e r a t i f u u m 
p r o p r i u m , « ¡ ¡ c i n t r í n f i ^ c u n t ) m e r i t u n i h a b e a n t , ulcoq*, 
m a i u s m e r i t u m fit m a f t u i m p e r a n t e l i m u l c u m i m -
p e r a t o , q u a m i n f o l o i m p e r a n t e ? 
R a t i o d u b i t a n d i c x d u p l i c i c a p i t e o r i r i p o t e í i , 4, 
ex l i b é r t a t e f e i l i c e t , ¿ c b o n i t a t e . P r i m o ex l i b é r t a t e , Argu'tíur 
q u i a in a ¿ U i i m p e r a n t e , 6c i m p e r a t o , e t i a m i n t e r n i s iampropar 
t a n t u m eft v n a l i b e r t a s , e r g o t a n t u m v n ü m m c r i - te m^atiut 
t u m . C o n f e q u c n t i a e x d i ó t i s f u p r a d e a d i b u s e x t e r extapiteli-
n i s i a t i s m a m r e í l a eft . A n t c c c d e n s a u t e m p r o b a t u r , bertatü> 
q u i a q u a n d o v o l u n t a s í i b i i m p e r a t a a u m i n t e r quoadvtm 
n u m , non m i n u s n e c e í f i r i o f a c i t a ¿ t u m i m p e r a t u m , }}Wdu 
f u p p o t i t o i m p e r a n t e e f f i c a c i , q u a m f a c i a t a í t u m ex- twpirij, 
t c r n u m a l t c r i u s p o t e n n x , f u p p o f i t o a ¿ t u i n t e r n o e f -
ficaci: e r g o ficut i n a ¿ t u e x t e r n o n o n eft l i b e r t a s , i t a 
ñ e q u e i n a ó t u i n t e r n o i m p e r a t o . A n t e c e d e n s p r o -
V 
a l t e r i u S j f c d v t e r q u e f i t a í t u s d i r e d ú s , v n u s t a m e n 
fit i n t e n t i o fínis, & a l c c r c l e f t i o m e d i i : n a m i n t e r 
h o s a f t u s eft e t i a m n a t u r a l i s q u s e d a m c o n n e x i o ' , r a -
t i one c u i u s i n t e n t i o m o u e t v o l u n t a t s m a d e k d i o -
n e m , q u i a l i t íe t i n t e n t i o n o n l i t f o r m a l i s v o l i t i o e-
l c ¿ t i o u i s , n i h i I o m i n u s } { i eft v e r a , <S:abfoluta i n t e n -
t i o v i r t u t e i n c l u d i t v o l i t i o n e m m e d i o r u m , <S:ideo 
e f f i c a c i t c r a d e l e < f t i o n e m a p p l i c a t v o l u n r a t e r a . E t 
h x c c o n n e x i o p o t e f t i n t e r a í l u s i n t e r n o s a l i q u a n d o 
r e p e r i r i , v t fi p e c c a t o r efhcaci^er i n t e n d a t e x p e l l e -
r e á f e p e c c a t u m , ( S c f t a t i m m e n t i o e c u r r a t m é d i u m 
a c c o m m o d a t u m i l H i n t e n t i o n i cffe d e t s f t a r i pecca-
t U m , ftacim cx v i i l l i u s i n t e n t i o n i s f c q u e t u r de te f ta - ' 
t í o , q u * e t i a m eft a é l u s c l i c i t n s a v o l ú n t a t e , 6c p o -
t e f t i m m e d i a t e f e q u i l i n c a l i a v o l i t i o n c d e t e f t a n d u 
q u x i u r e f l e j a , r e f p e é t u d e t e f t a t i o m s , p r o r u m p e n -
d o ftatim i n a í h i m d e t e f t a n d i e x a l i o p r i n c i p i o p o -
fico , q u o d v o l u n t a s a d c l i c i e n d u m v n u m a ¿ t u m , 
i i o h i n d i g e t a l i o a £ h i . q u o e x p r e í f s a l t e r u m v e l i t , 
q u a n u i s n o n r e p l i g n e t , q u i n p o f s i t v o l u n t a s i l l u m 
l i a b e r e, h v e l i t , q u i a ex l i b é r t a t e e i i t s p c n d e t , & t u n e 
c o n i u n g e t u r p r i o r m o d u s i m p e r i i c u m f e c u n d o , 
q u o d n u l l u m e t i a m i n c o n u e n i e n s eft . Q u o c u n q u e 
t a m e n m o d o i d fiat, f c m p e r i l l a d e t e f t a t i o p r o u t v o ~ 
l u m a r i e f i q u i t u r . ex v i p r i o r i s i n t c n t i o n i á h a b e t r a -
t í o n e m e l c d i r i o n i s , ficut v o l u n t a s d é t e : a n d o , v u l c 
d e í e f t a r i , í t a v i r t u t e e | i g i t i l l u d m é d i u m . V n d e e t i a m 
i n h o c m o d o o p e r a n d i , i n t e n t i o í i a b e t r a t i o n e m a -
¿ t u s i m p e r a n t i s , í S c e í e ¿ l i o i m p c r a í i , q u a t e n u s p e f i n -
t e n t i o n e m v o í u n t a s e f f i cac i t e r fe m o u e t , 6c a p p l i c á t 
a d d c t e f t a t i o n e m / e u e i e é t i o n e m . 
I n h o c i g i t u r o p e r a n d i m o d o h a b e t l o c u m quas-
ftiópropofita, f u p p o n i m u s e n i m t a m a f t u m i m p e -
Arguitur 
i t m ex ca-
WtdtmU r a t u m , q u 3 m i m p e r a n t c m e í fe h o n e f t u m , «S t f i e r i ex 
- v / ' m o ü u o ¿ i í i q u o f u p s r n a t u r a ü c u m a u x i l i o g r a c i » . 
v e r o pe r d e n o m i n a t i o n c m a b i l l o , e r g o q u o a d h o c 
e x t e r n o a i l u i a s q u i p a r a t u r . I n f e c u n d o e t i a m m o d o 
o p e r a n d i i n u e n i t u r fimííis n e c t f s i t a s , q u a n d o m é -
d i u m a d h n c m v n i c u m , óc n e c c í T a r i u m eft, de v t t a l é 
c o n f i d s r a t u r , i u x t a d o C l r m a m D . T h o m a e c q m m u -
n í t e r r e c e p t a m . i . z. q . J3. a r t i c . 6. e r g o f a l t e m t u n e 
n o n e r i t n o u n m m e r i t u m i n e k í t i o n e , í c u p o t i u s 
v o l i t i o n e t n l i s m e d i i . 
A l t e r a pa r s de b o n i t a t c p r o b a t u r i n p r i m i s d e 
p r i o r e m o d o i m p e r i i , q u i a i n a f t u a m o r i s e l i c i t o fine 
f o r m a l i v o l ú n t a t e ref texa v o k n d i a m a r e , v n a tan-
t u m eft b o n i t a s , fiuc i l l e a í t u s c o n f i d e r c t u r v t e f t a 
m o r o b i c d l i j f i u e v t e f t a m o r , f e u v o J u n t a s f u i i p í i u s , ^ , 
q u i a v t r u n q u e eft p e r m o d u m v n i u s t e n d e n t i x a d i -
d c m o b i e ¿ t u r a b o n u m , e r g o c t i a m f i q u i s a í r . i c t v o ^ 
l c n d o a m a r e p e r v o l u n t a t c m r e f l e x a m , v n i c a c r i t b o - ^ 7 ^ ' 
n i t a s v t r i u f q u c a ¿ l u s , q u a t c n u s cx v t r o q u e q u a f i i n -
t e g r a t u r v n í c a t c n d c n t i a v o l u n t a r i a i n t a l e o b i e í t í i , 
i n q u a i l l a r e a l i s m u l t i p l i c a t i o a f t u u m m a t c c i a h t c r 
t a n t u m fe h a b e r e v i d c t u r , r c f p e ¿ t u b o n í t a t i s m o r a l i s 
v o l u n t a t i s . E t c o n f i r m a t u r p r i m o , q u i . a í n m o r a l i - Confirm.H 
b u s i m p l i c i t u m , óc e x p l i c i t u m a e q u í u r / l c n t j f i c u m x - -
q u a l i c o g n i t i o n c & l i b c r t a t c f i a n t , e r g o t a m b o n u í 
e i t a m o r D e i v . g . fe i p f o t a n t u m v o l u h t a r í u s , q ü o d 
v o l u n t a r i u m c l i q u a l i i m p l i c i t u m , ficut eft aeqnaliS 
a m o i e x p U c i t e v o l i t u s p c r r e f l c x u m a ¿ t u m . E t c o n - Confirm.zx 
firmaturfecundo - .nam lí m v o l u n t a t e a m a n d i , ¿ k a -
m o r e , q u a n d o f u n t a ¿ h i s d i f t i n ó t i e í T e n t d i f i i n f t a e 
b o n i t a t e s , d s b c r e t c í í « m a i o r i n a é U i i m p e r a n t e , q u a 
i n i m p e r a t o q u i a ü k e f t i f t i u s c a u f a , e r g o i n v o l u n -
t a c e a m a n d i D e U m e l T c t n i a i o r b o n i t a s , ac f u b i n d e 
m a i u s m e r i t u m , q u a m i n i p f o a m o r e D c i , q u o d v i -
d e t u r i n c r e d i b i k , c u m a m o r Dei l i t a d u s p e r f c í t i f s i -
raus & f a d i x t o t i u s m e r i t i , c r g o fignum e f t , i n v t r ó -
q u e a ¿ t u v n a m r a n t u m e í T c b o n ' . t a t e ' n , f o l i c e t a m o -
n s D e i , á q u a , & a m o r i p r e , & v o h i n u s i p f i u s b o n i d c -
n o m i n a n t u r . I d e m q , e i t m í ñ n i l i b u s r . 
D c a l i o v e r o m o d ^ i u j p s r a n d i í a c i i e í d e m p r o b a - ¿ , 
4 ^ Lil) Xlí . DemcFito^quodeftcíFedusgratiaífandificSntíí. 
De'mde ^u 'a c^e<^'0 m c d ' ' n o n habct b o n i t a t c m , ni í i ex 
quoadfecu- ^nCl e r g o i n i l l a v t i m p e r a t a a b i n t e n t i o n e f i n i y n o n 
tyiníííj eíl alia bonicas ab il la j q u x i n ipfa i n t en t i one inue -¿W» WÍÍ/W cli i , D i saD,,ia5 S11^ 10 'P^  
impertí. nitu?' Vnde e t iam i n ma l i s ad ibus non e í l a l i a ma-
l i t i a , ve l a l iud d e m e r i t u m i n vo iunta teacc ip iendi 
en fem, ve l cg red i end idomoad occ idendumai ium^ 
q u a m íit in intentioneefficaci occidendi i i l u m . V n -
cieexhac parte non f o l u m quando c l t f t i o eft necef-
faria v n i c i m e d i i , fed c t i nm quando eít l ibera in ter 
plura media j n o n v ide tu r habere d i f t i nó ium m c r i -
t u m j v c l d e m c r i t u m a b i n t c n t i o n c , quia nonhabe t 
a l u m b o n i t a t e m , vel m a l i t i a m a b i l l a . Q t i o d í i h o c 
v e r u m eft, in e lc¿ t ione med i i ex te r io r i s j idcm er i t i n 
a fh i i n t e r i o r i , q u o d í imu le f t j óc e l e ¿ l i o , óc m é d i u m 
c le f tum m o d o f u p r a e x p l i c a t o , eft en im eadem ra-
Confirma t i o . E t c o n f i r m a t u r t a n d e m vt raquepars , nam v o -
turquoad luntas efhcaxasquiualctoperi per i l l am v o l i t o , ergo 
vtrumque e t iam vo lun tasc fhcax in tenor i scper i s , feuaftusa;-
modumfi- q u i u a l e t t a l i o p e r i , óc eadem rat ione i n t e n t i o eff i -
inul'. cax, quae v i r t u t e fa l tcm, v e l i n generali i n c l u d i t v o -
luntacem med i i , xqu iua l e t i l l i , ac pro inde q u i c q u i d 
ex cali in tent ione , vel v o l ú n t a t e necefíar io f cqu i tu r , 
n o n auget m e r i t u m , ve l m o r a l e m boni tacem v o -
lun t a t i s . Cuius i i g n u m e f í epo t e f t , quia íi vo luntas 
volens ,aut intendeos e í h c a c i t c r , extrinfecus impe-
d i r e t i i r , n e a ¿ í : u m impe r^ tum c l i ce re t , n o n m i n u e -
re tu r m e r i t u m eius, v t l i Dcus nol ie t concurrere ad 
e l ic iendum a f l u m amoris Dei cum i l l o ; q u i ignoraos 
i m p e d i m e n t u m efhcaciter i d v u l t , n i h i l m i n u c r e t u r 
eius m e r i t u m , iux ta i í l u d p n n c i p i u m , q u o d v ó l i . n -
tas p r o f a ¿ l o r e p u t a t u r , e r g o f í g n u m e f t , a é t u m í m -
pera tum n i h i l m e r i t i addcre. 
7. N i h i l o m i n u s d icendum c e n í é o i n a é l i b u s in te r -
Ajjertio.í. n i s , e t iam íi i m p e r a d l i n t / e f í e p r o p r i u m m e r i t u m 
Actm elki- d i f t i n é t u m á m é r i t o a í t u s imperantis , óc i l l i add i -
í u s á v o - t u m , d u m m o d o aftus imperatus a l iquo m o d o f u -
Inntatev p e r n a t u r a l i s í i t , & c x g r a t i a f a ¿ t u s . H a e c a í f c r t i o n o n 
trouis modo t r a d i t u r expreífe á Thcolog is , quia p u n d u m hoc d i -
imperetur ftinfte non d i f p u t a n t , q u o d c g o v i d c r i ¡ n , v i d e t u r 
habetdifttn t amen ab ó m n i b u s fupponi ,qu ia d e f o l i s a ¿ t i b u s e x -
¿tummeri- t c rn i spr6pr ic fumpt i s* , ider t j a ü a r u m p o t e n t i a r u m 
w w ^ i w - a v o l ú n t a t e , negant habere p r o p r i u m m e r i t u m , 
f erante, q u o d addant m é r i t o v o l u n t a t i s , óc raciones jquas 
atferur/ t , non hsbenc l o c u m i n in t e rn i s f i é l ibus v o -
í u n t a i i s . Vnde fupponunt v e l u i i í íne c o n t r o u e r í i a 
i n t e r n u m a f t u m v o l u n t c t i s f e m p e r a d d c r e p r o p r i ü 
m e r i t u m , e t iam íi per a l i u m imperatus íit . l i l i vero 
T h c o l o g i q u i e t iam á b e x t e r n i s a í S i b u s a l i q u o d pro-
p r i u m m e r i t u m non exc ludun t , m u l t o mag i s , óc 
perfeftius in ternis a ¿ l í b u s imperat is i l l u d t r i buen t . 
Probanda eft autem aftercio, of tendendo, ineífe his 
a ¿ l i b u s illas duas condit iones l iber ta t i s , óc bon i t a t i s 
ad p r o p r i u m m e r i t u m nece íTar ias , nam í i h a s h a b e -
an t , de cícteris nul ia eft d u b i t a t i o , óc i ta de i l l is t an -
t u m difficultates obi ie iebantur . A í f u m p t u m p r o -
bab imus prius de af tu impera to p r i o r i m o d o per 
v o l u n r a t e m ref lexam, p o í l e a de impera to per m o -
rí uraeleft ionis ex in ten t ione finis. ' 
Frobatur affertio p f i t í t quoad ac lum impera-
í u m p n o r i modo, atque t n p n m u ex ca-
p t e libertatis-
S. "p^Tcimus ergo in a£hi í n t e r i o r í impera to ab a l i o a -
l - / é l u volicionisreflexse e í l e p r o p r i a m í i b e r t a t e m 
Triplex di- ad p r o p r i u m , á r d i f t i n f t u m m e r i t u m t á l i s a é l u s f u f -
ferimenquo hcienrem. Proba tu r p r i m o e x d i í f e r e n t i a rnanifefta 
ad liberta i n t e r a f t u m i n t e r n u m , ¿ ^ • e x c e r n u m , quia aftus ex-
tem ínter ternus non nafeitur immedia te ex potent ia l ibera, óc 
a.'hmim- i deonon poteft ab i l la habere p r o p r i a m I ibe r t a t em, 
peratum in fed t a n t u m per denominat ionera a b a ¿ t u v o l u n t a -
ternum & t i s . A t vero aftus i n t e rnus , e t i a m í i imperatus I i t , 
extermm fempefeheicur immedia te á p o t e n t i a l i b e r a , óc ideo 
volumacis. femper poceft habere p r o p r i a m I iber ta tem per i r a -
med ia t am h a h i t u d i n c m ad i l l a m . Dcinde m a n i f e í l e 
c e r n i t u r h x c d i ñ é r c n t i a e x alia condicione v o ' u n t a -
r i i : nam a í t u s e x t e r n u s n u n q u a m eft voluntar iusfe 
i p f o , fed t a n t u m per d e n o m i n a t i o n e m a b a f t u v o -
lun ta tis imperant i s , aftus vero internus v . g. amor i s 
Dei licet í i t v o l i t u s p e r a ¿ t u m reflexurn, n i h i l o m i h u s 
cum í i t , fe i p f o , & intrinfeceeft v o l u n t a r i u s , q u i a á 
v o l ú n t a t e immcdiaceel ic icurcumcognic ione: i d e m 
ergo eft de libercace. Den iquc r a t i o á p r i o r i eíTe v i -
de tur , quia adhisexternus, fal tem humanus per fe, , 
ac neceí far io pendet e x a ó h i el ici to vo lun ta t i s , at ve -
r o a¿ tu s in ternus per fe non pendet neceí far io , ac per 
f eexa f tu re f l exo imperan t e , f e d á fola potentia i m -
media te elici poteft vo lun t a r i e , ac l ibere , óc ideo 
quanuisaccidenta l i te re iconiungaturaf tusrcf lexus , 
í 'uam I iber ta tem n o n a m i t t i t . 
Sed inftare poffumus argumento prius fa f to , 
quia i l l eaó tus eft nece íTanus , f a l t em e x f u p p o í i t i o n e AT 
a í t u s r e f l e x i , & ideo nonpo te f thaberea l i aml ibe r J 
ta tem praster eam.qux eft i n aé lu reflexo. Vnde nor\Vimmt^ 
e f t f a t i s , q u o d i l l c a ¿ i : u s i m m e d i a t e e l i c i a t u r á vo]un-íamF0J1 9 
tate, quia non e l i c i tu r ab i l la nuda, fed ab i l l a , v t \ ammmm-
a í f e d a p r i o r i v o l u n t a te reflexa, acfubinde non e l i c i -
t u r a b i l l a , v t indifferente , fed v t i amde te rmina ta 
ad v n u m , c r g o i a m n o n e l i c i c u r l i b é r e n o u a í i b c r t a t c . 
I g i t u r n o n ie¿i:e in fe r tu r e í i e a d u m p e r f e l i b e r u r a , 
q u i a e l i c i t u r i m m e d i a t e á v o l u n t a t e , qu ia non o m -
nis a¿h i s v o l u n t a t i s in fe, ac p í e r f e i i b e r e f t , fed t a n -
t u m i l l e , q u i e f t á v o l u n t a t e n o n d u m d e t e r n ú n a t a . 
E t propterea e t iam non refte f u m i t u r a r g u m e n t u m 
ex alia condicione v o l u n t a r i i , q u i a ab a¿í:u v o l u n t a -
t is el ici to non poteft feparar i , q u i n í i t i n t r i n í e c e v o -
lun ta r i a s , poteft autem f e p a r a t i , n e í i t per fe l i b e r , v t 
patet i n amore Dei beatifico, óc aliis m o t i b u s v o l u n -
tat is non l iber is . E t r a t i o ef t , quia a í l u s e f t v o l u n -
tar ius f o l u m v t eft á v o l ú n t a t e , v t vo lun tas ef t , feu 
v t prsecife habet poteftatem appecendi, í iue habeat 
i l lamdeccrminacam ad v n u m , l i u e n o n , quae h a b i -
t u d o, óc emanat io non poteft feparari a b a & u el ici to 
vo lun ta t i s . A t y e r o a é t u s e í l l i b e r p e r h a b i t u d i n e m 
ad v o l u n t a t e m , v t ind i f fe rensef t» f e u v t c u m p o t c -
ftateagendihabetexpeditampoteftatem n o n agen-
d i , quae hab i tudo poteft feparari ab a é l u v o l u n t a t i s , 
v t e t iam patet i n amore beatif ico, óc i n n o í ^ r o e t i am 
cafu v ide tu r fepa ra r i , l i ce t€xa l iocap i t e , v t v i d e t u r 
probare a rgumen tum f a f t u m . Deniq-, p ropter ean-
dem caufam p a r u m referre v i d e t u r , quod a ñ u s e l i -
citus á v o l ú n t a t e generaliter c o n í i d e r a t u s per fe n o n 
p e n d e a t á v o l i t i o n e r e f l e x a i m p e r a n t e , q u i á l i b e r t a s 
a f l ú s n o n eft c o n í i d e r a n d a i n genere, f e d i n i n d i u i -
duo , óc c o n í i d e r a t i s ó m n i b u s h i c , óc nunc prsefup-
p o í i t i s ad a¿ lu m , óc i n i l l u m in f luen t ibus , v t i n p r o -
l e g o m . i . d i x i m u s . Sic au tem c o n í i d e r a n d o a ^ u m 
i n t e r n u m , quanuis per fe n o n p o f t u l c t a f t u m r e f l e -
x u m , t amen c u m de f a f l o ex i l l ius imper io í i t , i a m i -
ta pendet ex ¡l io, v t n o n pofsi t n o n fequi i l l o p o f i t o , 
ergo h i c , óc nunc n o n poteft habere nouam I ibe r t a -
t e m , 
N i h i í o m í n u s v e r i f s í m a e f t a í T e r t i o p o í i t a , v t a u - to* 
t e m di f f icu l ta t i fa t i s fac iamus .aduer tOjduobusmo- ^JJoluitur^ 
dis poíTe iu te l l ig i v o l u n t a t e m reflexam de aftu inter- Argumenta 
n o , v . g. v o l u n t a t e m eliciendi a f tum amcris oújncafU)( lU0 
P r i m o v t r e f p i c i a t t e m p u s f u t u r u m , & í i t def ider í ' ¿ttMimpe* 
u m , au t p r o p o í i t u m poftea e l i c i e n d i a m o r e m D e i , ^ ^ - / t y 0 -
v e l i n defignatc^tempore, vel quam prín-iiim p o l s i t . i ^ ^ í , r ^ w r ^ 
Secundo v t voluntas íit efíicax, óc executiua p ro eo tmie,quam 
dem i n f t a n t i , pro quo habetur, I n p r i m o m o d o fa- iwpewM' 
ci l l ime i n t e l l i g i t u r l iber tas , <Sc folüi t i r r d i f f ícul tas^ 
q n i a í i d e í i d e r i u m i l l u d non í i t e f f í c a x p e r a b f o i u t u m 
volo,íkd pevañcftmv. , vellem, ex ¡lío non necefrariofe-
q i r t u r a é l u s d e í i d e j ?t;us, v t p e r f e c o n ñ a t , óc ideo l i -
cet poftea fíat inftigame'etiarniJio, de i i de r i o , n i h i l o -
minus libere í i t . Poteft autem il la vo lun tas eíTe ab-
f o l u t a j d e c f ñ c a x d e a f t i o n e f u t u r a , q u a n t u m eft ex 
parce p r o p o í i t i , óc ex m o d o , quo i n i n i U n t i , q u o fíe 
talis 
Cap .XI . Vtr.in adibus internis voluntatis imperante, &.c. 
t i l i s a í l u S j v o l u n t a s d e t c r m i n a ' t u r , a d c u m f c i l i c c t 
i n o ¿ u n i 3 q u o a < í d i f p o f í t i o n c m i u f t i h c a t i o n i s p r o p o -
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fitum cfficax m u t a n d i v i t a m p o f t u l a t u r . Q u a n u i s 
e r g o t a l i s f í t v o l u n t a s a m a n d i , n i h i l o m i n u s a f t u s a -
m a n d i j q u i ex i l l a v o l ú n t a t e f c q u i t u r j c f t i n fe f o r m a -
l i c c r l í b e r , q u i a l í c e t , p e r f e u e r d n t e i l l o p r o p o f i t o , 
n e c c í T a r í o f c q u a t u r a é h i s ' p r o f u o t e m p o r e , l i l i t i n 
p o t e f t a t e v o l ú t a t í s j n i h i l o m i n u s f e m p e r c f t l i b c r u m 
v o l u n t a t í m u t a r e p r o p o f i t u m ^ac p r o m d c , q u a n d o 
p r o p o í i t u m e x e q u i t u r , l i b e r a v o l ú n t a t e i l l u d f a c i t , 
n o n minuS; q u a m íi p r o p o f i t u m n o n h a b u í í f e t . N a m 
q u i f a c i t v o t u m j e f f i c a x p r o p o f i t u m h a b e t i r a p l e n -
d i i l l u d j & n i h i l o m i n u s n o u a l i b é r t a t e i l l u d i m -
p l e t . 
D i f f i c u í t a s v e r o e f t , q u a n d o v o l u n t a s a m a n d i j v » 
g . eft p r o ftatim, v t fie d í c a m , a c p r o i n d e eft d e t e r m i -
nans v o l u n t a t e m a d e l i c i e n d u m i r f e o d e m i n f t a n t i 
cafu}quo no a f t u r a a m o r i s . E t t u n e i n p r i m i s d i c o j p r o b a b i l í f s i -
eíipoftenor mum e f i e , n u n q u a m v o l u n t a t e m i d faeere per a f t u s 
idque t ú - r e a l i t e r d i f t i n f t e s j q u i a c u m e f f í c i e n t i a a í h i s a m o r i s 
ümter. * t o t a fita v o l ú n t a t e ; & fit-in i m m e d i a t a p o t e f t a t e e-
i. negando i u s , n o n m e l i u s p o t e f t e f l ñ c a c i t e r v e l l e p r o h o c m -
eñe tune ftantiamarequara ftatim a m a n d o j & c u m a m a n d o , 
linos ^ « í . f u f f i c i e n t e r v e l i t a m a r e , f u p e r í i u u m e f t , ac p r o i n d e 
f e c u n d u m m o i u m c o n n n t u r a l e m i m p o f s i b j l e a l i a m 
v o l u n t a t e m a f n a n d i d i í í i n d a m fimul h a b c r c , q u i a 
n a t u r a a b h o r r e t ; , q n o d f u p e r f l u u m ef t , Óc ( V t a i u n t ) 
Truftrafitper piara, qued fufíicienter fitperpauciora. Ec 
c e r t c n o n fac i le i n t e l i i g i t u r , q u o m o d o p o f s i t v o l u n -
t a s t u n e v e l l e fe a p p l i c a r c a d a m a n d u m p e r a ¿ l u m 
d i f t i n í l u m , c u m i l l a n o n i n d í g e a t t a l i a p p l i c a t i o n e , 
c u m i m m e d i a t e h a b e a t i n f u á p o t e f t a t e a p p l i c a r e 
fe d i c i e n d o i m m e d i a t e i p f u m a ¿ t u m a m o r i s , q u a -
propter v e l l e e f f i cac i t e r p r o h o c i n f t a n t i a m a r e j n i h i l 
¿.negando aiiut}e(revidetur,quam i p f u m a m a r e . Q u o d fi q u i s 
ejfe tune v~ c o n t e n d a t p o f í e v o í u n t a t e m fimul a d m a i o r e m e x -
num í ^ - p r c f s i o n e m í u i a f F c f t u s ( v t f í e d i e a m ) i l l a m f ó r m a l e 
ratumab v o l u n t a t e m a m a n d i h a b e r c v o l e n d o fimul a m o r e m 
alio, p c r e x p r e í r u m a ¿ l u m 3 n o n e f t n e c e f l a r i u m c o n c e d e r é 
i l l a m v o l u n t a t e m effe p r i o r e m , c & i m p e r a n t e m a m o -
r e m . Sed p o t i u s a m o r v i d e t u r c f l e p n o ^ & a l i a vo . -
l u n t a s o r d i n e n a t u r x p o f t e r i o r , q i i i a n o n h a b e t u r 
a d d e t e r m i n a n d a m v o l u n t a t e m , v t a m e t , q u i a a d 
h o c f u p c r f í u a ef t , v t d i x i , f ed , fi h a b e t u r , eft a d c o m -
p l a e e n d u m m a g i s c x p r e í r e i n i p f o a m o r e , t a n q u a m 
i » b o n o p r a í f e n t e 3 & i t a f u p p o n i t i J l u r n t a n q u a m o b -
i e f t u m p r a s í e n s . E c t u n c j o p c i m e i n t d l i g i t u r p r o p r i a 
l i b c r t a s v t r i u f q u c a é l u s , q u i a n e q u e a m o r e f t á p r i o -
r i v o l ú n t a t e , fed i m m e d i a t e á v o l ú n t a t e i n d i f f e r e n -
t e , ñ e q u e ex a m o r e f e q u i t u r nece f f a r io iUa v o l u n t a s , 
q u i a f o l u m p o t e f t c o m p a r a n a d i l l a m , v t o b i c d l u m 
m o u e n S j i i o n n c c c f s i t a n s . Q u o d fi q u i s t a m e n c o n -
%.mgando t í n c | ¿ t j e t i a m i n e o d e m i n f t a n t i p o í f c v o l u n t a t e m 
! n r " ™ e n i n c i p e r e á v d i t i o n e a m o r i s , óc p e r i l l a m q u a f i f e e x -
mjtinctas c i t a r e j ^ C o g e r e a d a m o r e m , q u a n u i s n o n v i d e a m , 
mertates^ q U o m o j 0 p e r f u a d e r i p o f s i t , n i h i l o m i n u s , e t i a m 
s l í J ! i , , 0 P 0 f i t o , d i e e f í d ü m e í r c t , v t r u n q u e a é t u m effe v e -
r c l i b e r u m , q u i a l i c e t a m o r n e c e í f a r i o f c q u a t u r p o f i -
t a i l l a v o l ú n t a t e , v t n a t u r a p r i o r i j n i h i l o m i n u s f l e -
c e í í a r i o a n t e c e d i t c o g i t a t i o v t r i u f q u e a f t u s , & c o n -
n e x i o v n i u s c u m a l i o 5 & i d e o q ü a n d o v o l u n t a s fe d e -
t e r m i n a t a d v n u m > f i m u l f e l i b e r e d e t e r m i n a t a d v -
t r u n q u e , q u a n u i s c u m o r d i n e e o r u m i n t e r fe,<S: i d e o 
f e m p e r m a n e t i n t e g r a l i b e r t a s v t r i u f q u e a d u s , q u i a 
l i c e t f e c u n d u s v i d e a t u r n e c e í f a r i u s ex f u p p o f í t i o n e , 
t a m e n f u p p o í í t í o e f t l i b e r a , & n o n eft l i b e r e v o l i t a , 
n i f i v t h a h e n s c o n n e ^ i o n e m c u m a l t e r o a £ l u . A r í p i t á 
ex p a r t e l i b e r t a t i s f e m p e r i n v t r o c p a¿tu f u f f i c i ens a d 
p r o p r i u m m e r i t u m i n u e n i t u r . 
A l t e r a v e r o pars d e b o n i t a t e f a c i l l i m a e l í : , f u p p o -
n í m u s e n i m a f t u m d i r e f t u m , f e u i m p e r a t u m ex o b -
Sprogredi- ie<^0 e í fe h o n e f t u m , óc b o n u m , a p t u m q u e a d m e r i -
turiamex t u m , q u a l i s eft a f t u s a m o r i s D e i , v e l a l i u s fimilis.fcd 
Cdútchom- j f e í l ( ^ i ' s n o n a m i t t i t b o n i t a t e m 5 q u a m h a b e r e t p e r 
tutis. ^ ^ n c a l i o i m p e r a n t e f a f t u s , n o n , i n q u a m , a m i t -
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t i t i l l a m , eo q u o d p e r a é h n n r e f l e x u m ¡ m p c i ' e t u r , 
q u i a n o n a m i t t i t , n e e m u t a t f u a m f p e c i e m c u m c i r c a 
i d e m o b i c f t u m v e r f e t u r . D e i n d e a f t u s i m p e r a n s , 
e t i a m eft b o n u s , q u i a h a b e t p r o o b i c f t o i p f u m m c t 
a f t u m d i r e f t u m , q u i l i c u t i n r a t i o n e a f t u s h o n c l l u s 
c f t , i t a e t i a m i n r a t i o n c o b i e f t i , e r g o e t i a m a í l u s r c -
flcxuseftexobieétobonus, Óc p o t e f t f i e r i c u m d e b í -
t i s c i r c u n f t a n t i i s , v t pe r fe p a t e t , i m o i t a ficri f u p p o -
n i m u s , c u m de m é r i t o t r a f t a m u s , e r g o ficut i l l i f u n t 
d u o a é h i s h u m a n i j & p c r f e l i b e r i , i t a e t i a m h a b e n t 
d u a s b o n i t a t e s , e r g o ex v t r o q u e c a p i t e l i b e r t a t i s , óc 
b o n i t a t i s v n u f q u i f q u e i l l o r u m h a b e t f u u m p r o p r i u 
m e r i t u m , óc i n v t r o q u e fimul eft m a i u s m e r i t u m 
c x c e n f i u e , q u a m i n a lce rb t a n t u m . E t haec r a t i o l i -
ec t fít e u i d e n t i o r i n h i s a ¿ t i b u s , q u a n d o v o l u n t a s 
r e f l e x a eft t a n t u m p r o p o f i t u m i n f u t u r u m , & p o f t e a 
f e q u i t u r p r o p o í í t i e x e c u t i o , n i h i l o m i n u s c o n u i n c i t , 
e t i a m f í a í t u s r e f l c x u s i n t e l í i g a t u r , v t i m p e r a n s p r o 
e o d e m i n f t a n t i a í t u m a m o n s v . g . f i t a m e n f u p p o -
n a n t u r e í f e d i f t i n é l i n í l u s . N a m fi f u p p o n i m u s v o -
l u n t a t e m a m a n d i , i t a e f f i c acem , v t fimul h a b e a t 
c o n i u n d t u m a m o r e m , n u n q u a m e í f e d i í í i n í t a m a b 
i p f o a f t u a m o r i s , c e í T a t q u a r f t i o , q u i a i b i n o n f u n t a -
¿ t u s i m p e r a n s , ó c i m p c r a t u s f o r m a l i t c r j fed v i r t u t e 
t a n t u m , óc i t a ficut n o n f u n t i b i d ú o a í h i s , i t a nec 
d u s b o n i t a t e s , v c l d u o m c r ¡ t 3 , r e d v n u m i n t i m e , ac 
n e c e í T a r i o i n c l u d c n s v o l u n t a t e m i p ( i u s a ¿ t u s , ¿ < o b -
i e f t i é i n s . Si a u t e m a d m i t t a t u r a é h i u m c i i i l m d t i o , 
e t i a m fi f i m u l fint, f u a s d i í l i n é l a s b o n i t a t e s r c t i n s -
b u n t e u m p r o p r i a v n i u f c u i u f q u c l i b e r t a t C j a c f u b í n -
d e c n m p r o p n o m é r i t o . E t i d e ó n o n r e é t e p r o c e d i t ^ ' / " ^ 
r s t i o i n c o n t r a r i u m f u p r a f a f t a , a r g u m e n t a n d o á v i i P ^ ^ w * 
t u a l i v o l u n t a r i o i n c l u í b i n f i m p U c i a í t u a d v o l u n t a capuífolui-* 
r i u m r c f i e x u m p e r a í t ü m d i f t i n f t u m . E f t e n i m l o n - tur etiam 
g e d i u e r f a r a t i o , q u i a v o l u n t a r i u m i m p l i c i t u m j e l l ^ ^ - ^ -
i n d i f t i n í t u m a b a é t u , & e f t d e i n t r i n f e c a r a t i o n e f o r - WJCn.y, 
m a l i s b o n i t a t i s a é t u s e l i c i t i á v o l ú n t a t e , óc i d e o n e -
q u e i l l a n i j u e q u e m e r i t u m a u g e r e p o t c f t , fed p o t i u s 
( v t i t a d i c a m ) i l l u d f u o m o d o c o n f t i t u i t . A t v e r o 
e x p r c í T u m v o l u n t a r i u m p e r a f t u m r e f l e x u m eft e x -
t r i n í e c u m a c h u v o l i t o , óc a d d i t p e c u l i a r c m v f u m v o 
I u n t a t i s , < S c l i b e r t a t i s , óc i d e o p r o p r i a m b o n i t a t e m 
a d d i t d i f t i n f t a m á b o n i t a t e a f t w s v o l i t i . C u i u s e t -
i a m m a n i f e f t u m f i g n u m e f t , q u i a b o n i t a s a f t u s v o -
I i t i , v . g a m o r i s D e i f u m i t u r ex o b i e é l o , n e m p e b o -
n i t a t e D e i j & d i r e d t a t e n d e n t i a i n i p f u m , b o n i t a s a u -
t e m v o l i t i o n i s r e f l e x x i p f i u s a m o n s f u m i c u r a b i p í b 
a m o r e , t a n q u a m a b o b i c f t o , fícuc e r g o i l l a ohicóta 
d i f t i n é l a f u n t , i r a óc b o n i t a t e s i l l o r u m a d í u u m . ^i^dprimam 
i t a e t i a m r e f p o n f u m eft a d p r i m a m ¿ o n f i r m a t i o n é , cow^;w<í" 
n a m l i c e t i m p l i c i t u m , óc e x p l i c i t u m q u o a d a l i q u o s íí<,wfWÍ' 
e f f e ¿ i : u s , v e l o b l i g a t i o n e s p o f s i n t 3 E q u i u a l c r e i n m o -
r a l i b u s , óc p r x f c r t i m i n m a l i s , q a x f a c i l i u s , . <S: e x 
q u o c u n q u e d e f e ¿ h i c o m m i t t u n t u r , n i h i l o m i n u s 
n o n f e r n p e r i l l a d u o x q u a l i a f u n t , p r x f c r t i m i n b o -
n i s , í S : i n m e n t i s , q u a í m u l t i p l i c a t i s a f t i b u s , m u l t i -
p l i c a n t u r . Q u a n u i s e t i a m d i c i p o f s i t , q u o d l i c e t a -
m o r D e i , v . g . n o n fiat i n fe m a g i s m e r i t o r i t i s eo q u o d 
fit r e f l exa v o l ú n t a t e v o i i t u s , n i h i l o m i n u s v o l u n t a -
t e m i l l a m a l i q u i d i n c r i t i a d d e r e , n o n p r o p t e r d i f f e -
r c n t i a m i m p l i c i t i , ( S : c x p l i e i t i , f c d q u i a c f t n o u u s a -
¿ t u s m o r a l i s , & h o n c f t u s . 
A d a l t e r a m a u t e m c o n f i r m a t i o n c m , i n qr.a p e t í -
t u r , q u i f n a m i l l o r u m a f t u u m m a g i s m c r i t o r i u s con 
a n a m o r D e i v . g . v e l v o l u n t a s a m a n d i D e u r a , d i - r " • y 
c e n d u m e f t j f i n e d u b i o m e l i o r ^ m , ó c m A w ú s m c ú ú ^¡eo(^m 
efle a m o r e m D e i , pe r fe l o q u e n d o j q u i a eft de m e l i o -
r i o b í í c é t o , m e l i o r e n i m eft D e u s , q u a m a m o r e i u s > í n i m ' ^ 
v o l ú n t a t e creata e l i c i t u s , v t pe r fe n o t u m e f t . Ñ e q u e 
h i n c f c q u i t u r á b o n i t a t é a m o r i s D c i d e n o m i n a n e x -
t r i n f e c e b o r i a m v o l u n t a t e m i l l i u s a m o r i s , ficut n o n 
f e q u i t u r á b o n i t a t e D e i e x t r i n f e c e d e n o m i n a r i b o ~ 
l l u m a m o r e m e ius , fed f o l u m f e q u i t u r , v o l u n t a t e m 
a m a n d i h a b e r e b o n i t a t e m f u a m per h a b i t u d i n c m 
a d a m o r e m v t p r o x i m u m o b i e ñ u m f u u m , ficut a -
Q j l m o r 
• 
Toiliturob 
¡iatulum. 
14. 
Curimfe-
nitm ejfi-
caxnon to 
imeattotti 
meritum 
aflús impe 
ratí. 
Op'mio 
Vaz,q, \. 2, 
áijp.u.c.'ii 
&dijp-7l ' 
cap. 10. 
Inter aclm 
eiusde vir-
tutM.&m 
ter aclm di 
mrfanm 
quaruiucfe 
potesl ínter 
uenire z 
y.im'm ini-
ptrij. 
4 6 1 Lib XiLDemeri tcquodcí l : 
m o r Dei ab ipfo Deo, v t o b i e f t o j b o n i c a t t m fumic, 
" quam proincie ma io rem efle neccí íeef t . Ñ e q u e o b -
í t a c , q u o d v o I u n r a s a m a n d i f i t q u a l í i m p c r u u n , re-
f p e f t u a í l u s amando quia non e l l , n i l i per quandam 
applicacioncm , qua voluntas per v n u m a f t u m fe 
m o u e t , óc applicat ad efticiendum a l i u m . applicat io 
autem poteft eífe minus perfc¿ta , quam ^ c i i o , q u x 
ad i l l am fequi t u r , quia í b l u m eft caufa per accidens, 
phy í l ce l oquendo , íi ce c moral iccr pofsit eífe per fe , 
i t a en im a ¿ t u s credendi i n t e i l c í t u s p e i f c í t i o r eft, 
q u a m voluntascredendi , l icc t ab i l la nnpere tu r , óc 
voluntas poteft l íbi imperare per i n f e r i o r c m v i r t u -
t c m a í t u m fupenoris v i r t u t i s , v t i n fequenti p u n í l o 
d icam. I n exemplo autem de v o l ú n t a t e a m a n d i , óc 
amore vterque a f tusad candem v j r t u t e m char i ta-
tis peí t i n e t , quando m o t i u u r n j l l ius vo lun ta t i se f t 
ip fahonef tasamons , n a m vnaquseque v i r t u s f u a m 
honeftatem dil igic . Et hoc m o d o d i x i t D i u u s T h o -
raas. z. 2. q u x í t i o n . z^. a r t icul . 2. q u o d chantas cha-
r i t a t e d i l i g i t u r , quia amor ex natura poteniu > cuius 
efi aclm h bet, vtpojlitfupra fe ipfum refleett. A b eo-
dem autem hab i tu charitatis pof iun t eífe plures a-
d u s , q u o r u m vnusf i tper fec l ior a l i o , v t conftat de 
amore D e i , óc p r o x i m i , d ííc voluntas amandi D e -
u m a¿ lus eft minus perfef tus , quam ipfe a m o r , 
óc ideo minus et iam eft m e r i t u m eius, quam amo-
ris . 
Vnde fí a í iqu i s quce ra t jCurvo l t ín t a s cfhcax aman-
d i n o n c o n t i n e a t t o t u m m e r i t u m a m o r i s , cum v o -
luntas p r ^ f a í t o r e p u c e t u r , ex cadem d o ¿ t r i n a d a t a 
reddenda eft r ano . P r i m o q u i d e m i l l u d p r i n c i p i -
umhabp t v e r u m , quando f a ¿ t u m v o h t u m non ha-
bet per fe l ibe r ta tem p r o p r i a m , fed r a n t u m exde-
nonfí inat ior c v o l u n t a t i s , i n prcefenti autem amor 
eft per fe hber , v t declaraui. Secundo et iam eft 
nece í f t i r ium, v t v o l i t i o contineat perfeftam h a b i -
t u d memadob ie f tumcequehonef tum, q u o d eciam 
. i n u e n i t u r i n a f t u i n t e r i o n refpedtu exterioris , non 
au tem in interna v o l ú n t a t e , quae cffe poteft de a f tu 
i n t e rno magis perfef to , v t i n v o l ú n t a t e amandi f ó c 
amorecxp l ica rumef t . E t i n p r o p o f i t o e t i a m e f h c á -
c i í c n i ; ; n d i m a n d a t a , e t i a m eft m a n i f e f t u m , n o n e -
n i m h.-íbet t an t am bon i t a t em , ve l t a n t u m m e r i -
t u m , q u a n t u m eri t i n ob fe rua t ionemanda to rum, 
qua fenus^nob i sad ibus hbens , óc per fe bonis he-
r í debet. Imoa l iqu i sa t t tusobfe ruand ia l iquodp ia j -
ceptum con t cn tum in ob i e¿ to ilüu» vniuerfaiis p ro -
pot í t i poteft tifc perfedrior, óc maior i s m e n t í , q u a m 
ip fum p r o p o l í t u m , quia poteft efle mel ior is obie-
¿ t i , óc v i r t u t i s , l i cu t in i £ tu amor is Dei dcclaratum 
eft. 
Defecií ndo modo impeyijpofíto m num. 1 -fro-
hatm etiam ajfirtw. 
^ Ecundo loco d icendum eft de altero imperand i 
C/generc, quo vnus a c t u s i n t e n o r p c r m o d u m m -
tcn t ion i s efhcacis hnis poteft a l i u m e t iam i n t e r n u m 
imperare, tanquam m é d i u m ad t incm, Quanuis e-
> n i m a l iqu i hoc negare t c n t a u e r i n t , nos i d n u l l o m o -
do negare p o í f u m u s . I m o credimus, óc i n t r a ean-
dem v i r t u t e m , óc in te r diuerfas, óc in p e r f e é l i o n re-
fpc¿tu minus p e r i t a s , ó: i n minus perfefto rcfpe¿tu 
p e r f e í l i o r i s i n u e n i r i p o i r e . C ^ u s e o m n i a m e m b r a bre-
ui ter e x é m p l i s dedaran tur . N a m eadem charitas 
i n i eudens v d a u g e r e , ve l firmare magis d i n i n a i n a -
m i c i t i a m , poteft in v i r t u t e huius aftus eligere, v t 
m é d i u m a d i l i u m fincm, i t e r a t u m o d i u m peccato-
r u r a , q u o d fit a í t u s e l ic i tuseiufdem v i r t u t i s . I t em 
v i r tus poenitentiae intendens fatisfacerc Deo pro 
peccatis, imperare poteft v t m é d i u m , a í l i i m iúf t i -
t i x , r e í l i cuend i a l i e n u m , non f o l u m quoadex.er -
n u m :i¿l:um,fed et iam quood in t e rnam v o l u m a i e m 
i i i í t i t i ;« , óc cqdcm m o d o poteft e i i gc r ea í t ua , . u m -
cfFcdas gratis fandificúntis. 
perant iae,quxfunt inferiores v i r t u t e s , quam pOsrrí-
4:entia. E t v i t e r i u s c a d e m v i r t u s p c e n i í e n t i * v . - e f t 
fpecialis v i r t u s d i f t iné ta á c h á n t a t e , po te í l cfhcaci • 
t e r i n t c n d e r e í a n s f a c e r e D c o pro offenfa, q u a n t u m 
poruer i t , & ex ví ü l i u s in tent ionis poteft eligere, ve 
m é d i u m a f t u m c o n t r i t i o n i s , e t i^m á charirace e l i -
c iendum. I t e m poteft quis vouc rea f lum i n t e r n u m 
amor is D e i , & poftea ex in tent ionc imp lend i v o -
turrí a f t u m am oriseligere; Óc imperare.Sic ergo c o n -
ftat, ó m n i b u s i l l is modis fteri p o f l c , v t a í t u s i n t € r -
nus chga tu r , v t m é d i u m a<i fincm per a l iam v i r t u -
t em i n t e n t u m . E t r a t i o eft, q u u i i n re ipfa vnus aftus 
i n t e r i o r poteft eífe p r o p o r t i o n a c u m m é d i u m ad fi-
n c m i n t e n t u m per c a n d e m , vel a l í a m v i r t u t e m t a m 
magis, quam minus p e r f e ó t a m , ergoriul la eft r epug-
n a n t i a i n hoc genere elef t ionis , feu i m p f . r i i . I t e m i a 
v i t i i s , & peccatis i dem inuen i tu r . Deniquerscep-
t i f s i m u m e l H p u d T h e o I o g o s , óc Philofophos m o -
rales poftc cundem a ¿ t u m v i r t u t i s etiam i n t e r n u m 
e f f e b o n u m e f t e n t i ü l i t e r e x o b i e ¿ i o , & a c c i d e n t a l i t ! 5 r 
ex fine extrinfeco. Quae d o í t r i n a f u p p o n i t 5 a ¿ t u m i n -
t e r n u m p o í r e e I i g i , v t m é d i u m ad a l i u m i i n e m , t f t -
que h u i u f m o d i d o ¿ t r i n a m á x i m e ncceíTaria ad me-
r i t u m m o r a l i u m a í k u u m , v t ex d ié l i s in te l l ig i p o -
teft, óc magis in hoc p ú n e l o deciarabitur. 
A l i q u i vero ab hac doctr ina e x c i p i u n t a f t u m 
chari tat is Dei t u m p r o p t e r p e r f e ñ i o n e m e i u s , t u m 
c t i a m q u i a l í i n a l i u m í u i e m e x t r a D e u m referretur , ^ ^ ¿ ^ 
iam amaretur Dtus propter a l i u m finem, óc non ^ d ^ i t a -
propter fe i p f u m : t u m deniquc quia alias polTet a- {^ 
¿ lus in t e r io r charitatis m a í e fieriexintentíoncma-
l i fínis. Sed non eft ve ra , nec ncceíTaria exceptio, 
quia et iam a í t u s charitatis poteft eífe m é d i u m ad 
honeftos fines, ergo poteft ex i l l o r u m in ten t ione 
prudenter e l i g i , óc honeftc fíeri. Eft en im d i l e ñ i o 
Dei m é d i u m neceíTar ium ad falutem , ergo poteft 
quis ex propria: falutis i n t e n t i o n e , c[ux eft a í t u s fpc i 
e l igereamarcDeum. I t e m eft m é d i u m ad remifsio-
nem peccatorumconfequcndam, óc ad fatisfacicn-
d u m a l i q u a l i t c r D e o p r o c u l p a , óc o r d i n a r i p o t e f t i n 
c u l t u m D e i , v t a l i b i d i x i , vel 'e t iam a d i m p í e n d u m 
v o t u m , v t paulo antea d icebam, ergo ex in ten t ione 
re l ig ion i s , a u t p 3 £ n i t c n t Í £ E , a u t a l i a l i m i l i p o t e f t i m -
p e r a n , & e l ig i : nam fuppofita c a p a c í t a t e ob i e f t o -
r i im,ex! ibcr ta te v o í u n t a t i s h o c p e n d e t . Neqjhoccfl : 
contra perfeftionem a í l u s c h a r i t a t i s , t u m q u i a , v t 
d i x i , adus pe r f eó t i o rpo t e f t á m i n u s p e r f e f t o i m p e -
r a r i , t u m et iam quia l icc t o r d i n c t u r ad finem p r o x i -
m u m minus p e r f e f t u m , t o t u m femperrefertur i n 
D e u m v l t i m u m f í n e m . N e q u e e t i a m f c q u i t u r , q u o d 
a ¿ l u s char i ta t is fie imperatus n o n fit d i l e f t io D t i 
p ropter fe ip fum,quia a ¿ t u s d i i eé l ion i s D e i , quando 
el ig t tur jVt m é d i u m , n o n p r i u a t u r f u o o b i e í t o , alias 
p í i u a r c t u r f u o e r T e , & confequenter dcf truerctui fuf-
fícientia, óc v t i l i t a s c i u s , p rop te r quam cligit^ur v t 
m é d i u m , q u o d aperte repugnar , & eft contra i n t e n -
t i o n e m cligentis. D u m ergo c l ig i rur d i ícf t io D e i a d 
a l iquem finem;hoctotumeligitur,fcilicct q u o d d i l i -
ga tu rDcusprop tc r fe ip furTr ,qu iahoc ipfum v t i l c e í l ' 
a-d a l i u m finem,<& i t a retento o b i c ¿ t o d i ie f t ion is , i p -
f i , feu exercicium e iusada l ium fincm ip f i ex t r in í e - y i¿eintra' 
c u m o r d i n a £ u r , q u o d n í h i l r e p u g n a t j i m o e t i a m i n a - . ^ S 
Ins v i r t u t i b u s c o m m u n u e r k a r i t . Denique n o n fe- . 'jjñjttz' 
q u i t u r , pone d i l c é t i o n c m Dei m a l e h e n , quia non / ¿ í e / ^ ftfa 
poteft talis aftus ad prauum finem v t i l i s e í T c q u o d jr(t^ 
n o n f o l u m dea<5tu char i ta t i s , fed e t iam de quol ibet ^ ¿jn, ¿ 
ach í v i r t u t i s i n t e rno v e n f s i m u m c e n í c o , óc i n a l i o 
16, 
Exceptio 
Rífutmr* 
feól. 7. 4», t o m o i n 1.2. Deo dante dicam", noneft ergo cur h3ec}0 
exceptio charitatis fiat, 
H o c c r g o f u p p o f i t O j m i m i f c ñ u m c f t , a é t u m i n - J7# 
t e r n u m i m p e r a m e m a h u r m p r o p t e r h o e , f u u m m e - probatura 
r icü non ami t tcrc^necrerni t te re jquia cum fit p r io r , iamdeattü 
quam a f í u s i m p t r a t m o m n i n o l i b e , e fit»* cum fup imperante 
p o n - i t u r h o n e f t ' u s e x t í n e f u o , d i g e r i d o e t iam hone- i d ^ í d e i f ^ 
fturn m i d i u m & f a h o a l u s m m u i non potef t , ergo t m t m 
Cap. X I . Ver. in adibus intcrnís 
s , n e q u e m e r i t u m . N u n c v c r o a d d i m u s e t i a m a f t u m 
d f T i m p « r a t u m a d d € r c f u u m p r o p r i u m m c r i c u m , q u o d 
aemdede c o c j e m m o d o p r o b a n d u m c f t j q u o i n p r i o r i p u n f t o 
actu ^ - y f í f u m u s ^ d l i c e t , q u i a c a l i s a f t u s fie i m p e r a t u s h a -
rato, ¡eu e- ^ ^ m p r 0 p r i a m h b c r t a t c r r i j & b o n i c a t e m . P r i o r 
lectojvtme p a r s m a n i f e f t a c f t , q u a d d o m c d i u n i j q u o d e l i g i t u r , 
awtntmn-* - - . . . . . - ° - . n o n e í l v n i c u m ^ q u i a i n t e r p l u r a l iberefit e l c f t i o . S i -
onisjim. m i | i c c r rcs c iara eftj q u a n d o l i c e t m é d i u m fit v n i -
Quoadlt- c u m } ^ n c c e f f a r i u m , n i h i í o m i n u s ñ e q u e e x e c u t i o , 
bertatem. n g q u g e i e ^ i o i l l i u s e í i t n e c e í r a n a p r o e o d e m i n f t a n -
t i j i n q u o c f t i n t e n t i o , í i c u t o r d i n a r i e c o n t i n g i t . Se 
v i x p o t e f t h u m a n o m o d o a l i ce r fieri, q u i n i n c e n c i o 
p r o a l i q u a m o r u l a , v e l r e a l i d u r a c i o n e ancecedat c -
J e é l i o n c m , q u i a d e b e t i n c e r c e d e r e confulcacio a l i -
q u a j í & f í m i l i m o d o e x e c u t i o f e m p e r e í l p o f t e r i o r c -
left ionCj q u i a c I e ¿ t i o fie i n i n f t a n t i , execuc io a d f u m -
m u m f o l e c fieri i n t e m p o r e p r ó x i m o . Q u o t i e s e r g o 
i n c e n c i o d u r a c i o n e p r x c e d i t , q u a n t u n u i s m é d i u m 
í i t v n i c u m , & n e c e í T a r i u m , c l e ¿ l i o m a n e e l i b e r a , 
q u i a l i b e r u m eft v o l u n t a t i ab i n t e n c i o n e d e f i f t e r e , 
n e a d v o l e n d u m cale m é d i u m a l t r i n g a c u r . D e n i q u e 
fi canea fíngacur necers icas j v t p r o c o d e r a i n f t a n t i , 
i n q u o p r i m u m h a b e c u r i n c e n t i o , t u n e q u a í i v n o i m -
p e d í l i b e r o d e c e r m i n a b i t u r v o l u n c a s a d v t r u n q u e 
a f t u m i n c e n d e n d i 3 & e l i g e n d i c u m m u t u a c o n n e x ^ o -
n e e o r u m i n c e r f e , r u p p o n i m u s e n i m n u n c j V t d i í i í -
c u l t a t i d e t u r í o c u s j t i l o s a f t u s e f i c d i f t i n d e s , q u a n -
u i s p r o b a b i l e f i c p o í T e i n v n u m c o m c i d e r e j cune a u -
t e m m u l t o c l a r i u s c f t , t o t u m a f t u m e í í e l i b e r u m . S i 
t a m e n a f t u s i m p e r a t u s f u p p o n a t u r eíTe di lhnftx 
v i r c u c i s ab i m p e r a n te , e c i a m filimulfíancj f e m p e r e-
r u n t d i ñ i n f t i , & t u n c d i c i m u s , e t i a m a d l u m i m p e -
r a c u m efle i n fe l i b e r u m , q u i a cune i n c e r i n c e n c i o -
n e m , óc c l e f t i o n e m n o n p o t e f t i n t e r c e d e r é c o n f u l -
t a t i o , f e d o p o r t c t , v t p r a e u i d e a t u r v c r i u f q u c a f t u s , 
< S c o b i e ¿ l i d i f h e u l c a s , & c o n n e x i o e o r u m i n c c r f e , v e 
fie v o l u n t a s í i m u l a d v e r u n q u e d e c e r m i n e c u r c u m 
d u p l i c a e o ( v e i c a d i c a m J v f u l i b e r c a c i s , a d e u n d e m 
f e r e m o d u m j q u o f u p e r i u s p u n d t u m e x p l i c a u i . E f t 
e r g o i n h u i u f m o d i a f t u i m p e r a e o fuffieiens l i b e r e a s 
a d m e r i e u m . 
18. A lee ra pa rs crac de b o n i t a c e a d d i f t i n f t u m m e r i -
Trobonita- t u m n e c e l f a r i a . C i r c a q u a m a d u e r c o , d u o b u s m o -
teoftenden- d i s p o í T e a f t u m i n c e r n u m e l i g i ve m é d i u m a d finem 
danotatio a l e e r i u s a f t u s . P r i m o ve calis a f t u s fíe i n e r i n f e c e h o -
duplicis bo- n e f t u s e x p r o p r i o o b i e ñ o , d c m o e i u o f u o , & f e c u n -
nitatü. d u m i l l a m b o n i c a e e m c l i g a t u r , v t m é d i u m a d a l i u m 
Benitas in finem, v t p a t c t faei lc i n e x e m p l i s f u p r a a d d u é t i s . D i -
aftaauteí l x i m u s e n i m a f t u m c h a r i t a t i s v t eft a m o r D c i f u p e r 
txobiecto, o m n i a p o í f e , v t m é d i u m , a í f u m i a d e x p e l l e n d u m 
p e c c a t u m , a d q u e m finem e f t v t i l c p r o p t e r b o n i t a -
t e m i n t r m f e c a m , q u a m h a b e t , - e r g o f e c u n d u m i l l a m 
c l i g i c u r . I d e m c e r n e r é l i c e t i n a f t i b u s i n t e r n i s j q u i 
c i r c a e x t e r n o s v e r f a n t u r , n a m l i l i e t i a m c l i g i p o í T u n t , 
* v t m e d i a , v t h q u s e l i g a t e k e m o f y n a m , ve eft o p u s 
m i f e r i c o r d i a e , a d p l a c a n d u m D e u m , c u n c n o n f o l u m 
e l i g i e m a t e r i a l e m a é t u m e x t e r n u m , f e d e t i a m b o m -
t a t e m m o r a l e m m i f e r i c o r d i a e , qua» i n t a l i a d u e í T c 
p o t e f t , a d q u a m n e c e í f a r i a eft i n t e r i o r v o l u n t a s f a -
c i e n d i t a l e m a f t u m p r o p c e r t a l e m h o n e f t a t c m , ac 
p r o i n d e i l i a e t i a m e l i g i t u r i n t a l i m e d i o . N e q u e h o c 
r e p u g n a t i n h u i u f m o d i a f t i b u s , n a m l i c e t r e f p e f t u 
p r o p r i i o b i e f t i fint pe r m o d u m i n t e n t i o n i s , a u t a -
m o r i s a l i c u i u s b o n i h o n e f t i p r o p t e r f e i p f u m , n i h i l -
o m i n u s p o f í u n c per a l i a r a i n t e n t i o n e m , v e l e l e f t i o -
Aut ex fine n e r n a d e x t r i n f e c u r a finem o r d i n a r i . A l i q u a n d o v e -
extnnftco. r o p o t e f t a é t u s i n t e r i o r . q u i c l i g i t u ^ n o n h a b e r e p r o -
p r i a m b o n \ t a t e m m o r a l e m ex o b i e f t o f u o , f ed f o -
l u m q u a m a c c i d e n t a l i t e r t e c i p i t ex fine e x e r i n f e c o , 
a d q u e m o r d i n a t u r , v e i n a f t i l s u s e x o b i e é t o i n d i í f e -
r e n e i b u s , óc ad finem h o n e f t u m v e i l i b u s v i d é r e I ¡ -
ccc . H i c a n t e r a p o f t e r i o r m o d u s v i x i n u e n i e t u r , n i l í 
i n a f t i b u s v o l u n e a e i s , q u i v e r f a n c u r c i r c a a í l u s e x -
t e r n o s , i n q u i b u s i n u e n i c u r i l l a v c i í i c a s a d h o n e f t o s 
fines, e t i a m f i i p f i i n d i f f e r e n t e s fint, in a f t i b u s a u t e m 
P a r s 3. 
voIuntatisimp:rante5&;c. 45^ 
v o l u n e a e i s , q u i m e r e i n e e r i u s c o n f u m m a n t u r , v i x 
i l l a m d i f t e r e n t i a c u m v e i l i c a t e a d a l i u m finem h o n e -
ftum i n u e n i e t u r , f e d d e h o c a l i a s , p a r u m e i u m a d 
prasfens r e f e r t . 
f I n v t r o q u e e r g o m o d o o p e r a n d i i n u e n i t u r a l i q u a 19-
b o n i c a s i n a é l u i m p e r a e o a d m c r i e u m f u f h c i e n s , c u m Probatur 
a l i q u a e a m e n d i u e r l i c a c c , N a m fi a í h i s i m p e r a e u s MWÍ/CUC/ÍÍ 
n o n h a b e a t e x o b i e f t o b o n i c a e e m , p e r f e n o n a u g e imperjtOy 
b i t m e r i t u m ^ d e f t e x v i f u i o b i e é b , m h i l o m i n u s t a ftu dedo, 
m e n n e g a n d u m n o n c f t , q u i n augea t m e r i t u m i n b o - tSUQMfk 
n i s , Óc c u m p r o p o r t i o n e d e m e r i t u m i n m a l i 6 ( q u a n - ínedio. ac 
u i s a l i q u i c o n t r a r i u m f e n t i r c v i d e a n t u r ) q u i a Wcctpnwoíii 
r a d i x b o n i t a e i s f i e v n a , & e a d e m , n e m p e i d e m f i n i s , hdbentebé" 
n i h i l o m i n u s i n a ¿ h i i m p e r a e o d i u e r f i m o d c p a r t i c i - n t f a t i M j o -
p a c u r , & f i c u c m u l c i p l i e a n c u r a é t u s , i e a e c i a m m u l t i IUM ixfitlj 
p l i c a c u r , c r g o f a l t e m excenf iue m c r i e u m a u g e c u r , fí- exfnnfuo. 
cue p e r m u l c i p l i c a e i o n c m o p e r u m v i r c u c i s , v c l e i u f Hedin.i. i . 
d c m j v e l d i u e r f a e , m e r i t u m a u g e t u r . I m o l i c c t c o n q.io.art,4 
e ingae , i n c e n e i o n c m cal is firiisi óc e í c í l i o n e m cal is 
r n e d i i ( l i f i e r i p o e e f t ) v n o f i m p l i c i a í t ü f i e r i , i l l e e r i c 
m a g i s m e r i e o r i u s , q u a m f o l a i r i c c n e i o , q u i a fimplici-
t e r eft mel io r ,<S: d i f ñ c i l i o r i óc p l u r c s e m i n e n c e r c o n -
t i r i e n s . S i c u e e e i a m f í p o n a m u s , e o d e m a ¿ l u a m a r i 
f c r m a l i c e r D c u m p r o p t e r f e , óc p r o x i m u m p r o p c e r 
D e u n i , a ¿ t u s c r i e m a g i s m e r i e o r i u s , q u a m f o l u s D c í 
a m o r j c a e c e r i s p a r i b u s . Ac v e r o q u a n d o a<5tus i n e c - Tumdehd* 
ñ o r i m p e r a c u s eft b o n u s ex o b i e f t o , cune n o n f o l u m ¿,ewre 
r a c i o n e i n c e n e i o n i s e x c r i n f e c i f i n i S j f e d c e i a m r a c i o n e tatemfuper 
b o n i t a c i s , q u a m calis a c l u s babee ex p r o p r i o o b i e í e o naturakm 
m c r i e u m crefe ic . R a e i o e f t , q u i a i l l a e l c ( 5 t i o , ¿ < ó p c ^ obieftO 
r a t i o í i m p l i c i c e r c í b m e l i o r , q u a m fi i l k r t d u s i m p c - ' 
r a t u s e f t e t ex o b i c é l o i n d i f f e r e n S j m a i o r a u c e r a b o n i -
cas e secenspar ibusaugee m c r i e u m . E f t q u e h o c e ü i -
d e n s , q u a n d o e a l i s a ¿ t u ^ , e c i a m ex o b i e f t o eft f u p e r -
n a c u r a ^ s , & i n f u f u s . N a m fi calis a £ l u s p e r fe f o l i i s 
ficree fine r e l a c i o n e a d e x c r i r i f e e u m finCm, Haberec 
f u u m p r o p r i u m m e r i c u m , h o c a u c e i n n o n a u f e r e u t : 
p r o p e e r r e l a t i o n e r n a d a l i u m b o h ü m f i n e m j c t g ó c x , 
v e r o q u e c a p i t e f i m u l crefeic m e r i t u m . V n d e a d m a Coiendl 
i o r e m c l a r i e a t e m d i f t i n g u o i b i e r e s a ¿ h i s ( f i u e f e m p e r ^w-
i n e e r c e d a n c r e i p í a d : f t i n f t i , fiuc i n r e r d u m v i r c u e e ^wíí<7'1;0' 
c a n c u r a ) v n u s e í l i n c e n c i o v , g . c o l e n d i D e u m , a l i u s ^ ^ 3 ^ " 
v o l u n e a s a r a a n d i i p f u m a d h u n e finem, cercius eft a- ^or^qui i 
m o r . D i c o e r g o i n h i s O m n i b u s r e p e r i r i a l i q u o d m e pMniwert~ 
r i c u r a , & i t a e x ó m n i b u s coalefeere v n u m , c u i m a - tihdhcnt. 
i u s p r a j m i u m r e f p o n d e t , q ü a r a fingülis p a r e i b u s e -
i u s . I n a f t i b u s a u c e m i n c e r n i s i m p e r a t i s , q u i e x o b - Difficulídf» 
i e é l o h a b e n e q u i d e m b o n i c a e e m m o r a l e m , f e d o r d i -
n i s c a n c u r a n a c u r a l i s , h a b c t h o c a J i q u a m d i f h c u l c a -
t e r a , p r o p c e r q u a m d i f t i n f l i u s e x p l i c a n d a m , excera 
c x p o f u i , q u a : i n h o c c a p i e c d i x i . 
• R a t i o a u t e r a d i f H e u l t a t i s e f t , q u i a a ¿ l u s v i r t u t i s 
a c q u i f i t a j n o n h a b e t b o n i t a t e r a i n t r i n f e c e p r o p o r - x)e habenté 
t i o n a t a m a d m e r i t u m g l o r i x , p e r i m p e r i u m a u e e m , vero bonita 
v e l o r d i n a t i o n e m a d f i n c m ¡ f u p e r n a t u r a l c m i l l a b o - temex ohi¿ 
nicas i n fe n o n fit m e l i o r , f e d f o l u m i l l i a d d i c u r a l i a ñQ morale, 
b o n i t a s a c e i d e n e a n a ex fine f u p e r n a c u r a l i , a c p r o i n - parsmgam 
d e o r d i n i s f u p e r n a e u r a í i s , óc p r o p o r c i o n a c a a d m e - probari vi~ 
r i t u m , e r g o f o l u m r a r i o n e i l l i u s p o t e r i t i n f e r i o r a deturpú-
¿ t u s a c q u i f i t u s d e n o m i n a n m e r i e o r i u s , n u n q u a m 
e a m e n h a b e b i e p r o p r i u m m e r i c u m , r a c i o n e í n x b o -
n i e a c i s n a c u r a l i s . C o n f i r m a c u r , ac d e c l a r a t u r , n a m secundo, 
a f t u s a e q u i f i e u s m o r a l i c e r b o n u s p e r fe í p e f t a c u s i n -
d i f f e r e n s eft a d m e r i e u m , v e l d e m e r i c u m , e t i a m i n 
h o m i n c i i í f t o , v t f u p r a d i ¿ t u m e f t , n a m f i i l l u m f a -
ciac fine v l l a r e l a c i o n e , feu m o d o f u p e r n a c u r a l i , n c u -
e r u m h a b e b i t , e r g o q u a n d o fie m e r i e o r i u s , r a c i o n e 
f u p e r n a c u r a l i s m o d i e i f u p c r a d d i t i e o c u m m c r i e u m 
ef t a b i i l o a d d i t o , óc n i h i l á p r o p r i a bon icaee . S i c u t í i 
a f t u s i n d i í F e r e n s f e c u n d u m J p e c i c m i n r a c i o n c b o n i , 
& m a l i , q u a n d o p o f t e a i n i n d i u i d u o fie b o n u s , t o -
t a m b o n i c a e e m babee ex fine, ócsíd i l l a m n i h i l c o n -
f e r t , n i f i m a e c r i a l i e e r , fpecies i n d i í f e r e n s , q u a m ex 
fe l i abee . Ec c a n d e m p o í f u m u s á c o n e r a r i o a r g u - Tcrtiú] 
m c n t a r i , q u i a f i a ¿ l u i m o r a l i r e l a t o a d finem f u p e r -
Q j q z n a t u r a . 
4^0 Lib. XIÍ. DemcrítOjquodeñefFedus gratín fan&ficancls. 
r e m f í n c m p o r s i t c o n c u r r c r e ad covñponendum t a lé 
raeritum 3 a l i q u i d ex parte fuá ad i l l u d conferen'-
do . 
na tura lem refpondcret a l i q u i d m c r i t i , rationefuse 
b o n i t a t i s j & a l i q u i d a d d e r c t u r ex i l la r e l a t ionc , fe-
q u e r c t u r , quod fine i ñ a relatione a l i q u i d m c r i t i m 
fe r c t i n e r c t , ^ i ta poffet cíTe m e r i t o r i u s fine v i l o m o -
do fupcrnatural i ,quodeft contra di¿ta> qu ia f iue f i t 
m a g n u m , fiue p a r u u m m e r i t u m fine i l l o fíerinon 
poteft j fine quo n i h i l h c r i p o t e f t , v t a r g u m e n t a t u r 
Auguf t inus . 
ÍÍ . I n c o n t r a r i u n T v c r o c f t , q u i a r e q u i t u r , a f t u s i n t c r -
Parstamennos v i r t u t u m m o r a l i u m a c q u i f i t a r u m n o n c í T e m a -
rfjím./^-gis mer i to r ios j quam fint a & u s e x t e r n i , fcilicetper 
detur. d e n o m i n a t i o n c m extrinfecam á fuper ior i a f tu i m -
perante, confequens non v i d e t u r a d m i t t e n d u m 3 er-
go .Proba tu r fequc lasqu iaa f tusacqu i f i tusnoncon-
í t i t u i t u r i n accidentaria fpecie r u p e r n a t u r a l Í 3 n i f i 
per denomina t ioncm m o r a l c m extrinfecam ab al io 
a ¿ t u f u p e r n a t u r a i Í 3 á q u o i m p e r a t u r , v c l o r d i n a t u r 
i n finem fupcrnatur3lem5Codem autem m o d o deno-
mina t u r aftus extern us , ergoa2quiparantur , fiue de-
n o m i n a t i o fitasque immcdia ta , f iuc a d a ¿ l u m exter-
B u m perueniatjmediante i n t e r n o , h o c e n i m a d pras-
fens n i h i l r e f e r t , fed ía t i s eft} q u o d denomina t io 
m c r i t i fit extrinfeca 3 nam hoc eft , q u o d v i d e t u r 
inconueniens , v t i n m i n o r i d i c i t u r . Q i i a t p r o b a -
t u r p r i m o , quia alias non magis augerct m e r i t u m b o 
ni tas in t enor i s aftus v i r t u t i s , q u a m ex tc r io r i s , ac 
p ro inde non eíTet maius m e r i t u m in v o l ú n t a t e dan-
d i m a i o r e m cleemofynam.quam m i n o i e m . f i re lat io 
fupcrnaturalisjquazcunque illa fit, fit aequebona, & 
fie de cgteris a í t i b u s v i r t u t u m a c q u i f i t a r u m . I m o cc-
í a m f e q u i t u f j n o n e f l e magis m e r i t o r i u m a f t u m v i r -
tu t i s acqui fita;, ú f t u m o b a l i q u e m finem fuperna tu-
ralem,quarn a ¿ t u m de fe ind i f fe ren tem, & a»que v t i -
l e m , &. .xque o r d i n a t u m ad eundem finem, qua: 
o m n i a v iden tu r abfurda. Ac t á n d e m v ide tu r hoc 
m o d o co inc id í i n op in ionem negantem, h o s a é l u s 
morales acquifi toscíTe m e r i t o r i o s , quia re vera i l l i s , 
v t ta lesfunt , n u l l u m prasmium rc fpondc t , fedfolis 
i z . a f t i b u s f i . i p e r n a t u r a l i b i i s , á q u i b u s i n f o r m a n t u r . 
£íít<e&elí- I n h o c p u n f t o d i c c n d u m m i h i v i d e t u r 3 b o n i t a -
^ í / w , cWe t c m m o r a l c m h u i u f m o d i a é l u u m a l iqu id conferre 
claratur3vt ad m e r i t u m de condigno. Quanuis en im res h^c m i -
expedtacur ñ u s fit cer tajquam qua: hadenus d i x i m u s , pofsi tqnc 
paulo ante n o n i m p r o b a b i l i t e r fu f t ine r i , i l l a m bonicatem n o n 
obkcia in augere m e r i t u m e í T e n t i a l i s b e a t i t u d i n ^ f c d a d f u m -
num. 20. m\ir\i p ropter i l l a m t r i b u í a l i quod p r x m i i ' . m a c c i -
d é n t a l e : n i h i l o m i n u s quod d i x i m u s v i d e t u r p r o b a -
b i l iu sp rop tc rea3 quae fupra addux imuscap . l o . a d 
p r o b a n d u m hxc opera mora l i a elle m e r i t o r i a v i t x 
K t e r n x , q u o d m e r i t u m i n v o l ú n t a t e t a l i u m o p s r u m 
p r inc i^a í i t e r con f l ; i t u i t u r3 c r g o a b l b l u t e t o t a v o l u n -
tas in tcr iof ,qu3ead fimilia opera externa concur r i t 
c u m propr ia l i b é r t a t e , & boni ta te , confert e t iam a d 
m e r i t u m i l l ius prazmii , q u o d i n Scriptura d i c i t u r 
t r i b u í p ropter talia opera , hoc autem eft e í fent ia l is 
b e a t i t u d o , v t of tendimus. Declaratur prasterca r x 
differentiainter a f t u m i n t e r n u m v i r t u t i s a c q u i r r a B j 
& mere ex te rnum, nam i n a¿ tu externo n o n eft f o r -
ma l i t e r p ropr ia boni tas m o r a l i s , fed t a n t u m obie -
¿ t í u a , quae per fe» & i n t r i n f e c e n o n c o n f t i t u i t m e r i -
t u m , f e d f p e c i f i c a t b o n i t a t e m a f t u s m e r i t o r í í , i n a ¿ t u 
v e r o i n t e r i o r i ineft f o rma l i t e r propr ia boni tas m o -
r a l i s , quae í m p u t a t u r h o m i n i l ibere o p e r a n t i j & 
placer Deo. E t quanuis nude fumpta n o n placear 
D e o i n o r d i n e a d finem f u p e r n a t u r a l c m ^ n i h i l o m i -
nus a p t í t u d i n c m h a b c t q u a f i o b e d í e n t i a l c m , v t con-
i u n é t a m o r a l i t c r r e l a t í o n í f u p c r n a t u r a l i , c o m p o n a t 
v n u m a ¿ t u m m o r a l c m confentaneum finí fuperna-
t u r a l i , c r g o hoc m o d o bonitas eius confert a d m e r i -
t u m iUiusf in i snon t a n t u m p e r m o d u m o b í e í t i , fed 
etiam per m o d u m a ¿ l u s c o n ñ í c u c n t í s a I i q u a ex par-
te i l l u d m e r i t u m . Et hoc conf i rman t a rgumenta 
pof ter ior i loco po f i t a , & n o n obf tant p r í o r i , quia 
l icet bonitas i l la per f e f o l a n o n f u f h c i a t a d m e r i t u m , 
n i h i l o m i n u s poteft c íTeap ta , v t cleuata ad fupc r io -
C A P V T XIÍ. 
V í r u m m t e n ú o o h ú n e n d i p r A m i u m f u f i f f i c i e n s , v e l 
necejfam a d meritum de condigno, velpottMó 
tlh repugnet ? 
Vanuis d i f t u m fit 3 quancunque in t en t ionem Titulus vanuis a i c ru  u t 3 quancunque in t en t ione  ¡-nuius 
V ¿ f u p e r n a t u r a l e m a d m e r i t u m fu f f i ce r e ,&in t cn - quáftimifi 
t i o p r x m i i f u b i l l o o r d i n e c o n t i n e a t u r j n i h i l o m i n u s " « * ^ . í 7 ^ / í -
p rop te r hasreticos huius t empor i s , & prop te r ípc- tas exponí-
cialem d i f t i cu l t a t em, quam habet , a l iqu id de i l la d i - f w . 
cere neceíTe eft. I n t i t u l o autem propof i to t r í a c o n t i -
nentur . P r í m u m a n h x c i n t e n t i o r e p u g n c t m é r i t o ? 
fecundum an fit neceífar ia ad i l l u d ? t e r t i um an fufh-
ciat f 2> 
Circap r imumhas re t i c i huius temporis t a l e m i n i.Punfium 
t e n t i o n e m r c p r o b a n t , d icuntq; í n d í g n u m c l T e m c r - An'tntíátus 
c e d e a p u d D c u m ^ u i i n t u i t u i U m s D e o f e r u i r j a u t b e meuedis 
n e o p e r a t u r . I t a r e f e r t s x C a l u i n o j & a l i i s B e l l a r í h i n . obfietweri-
I i b . 5 , d e I u t t i f i c . c a p : S . F u n d a m e n t u m f o l u m e í r e p o - to-cmh&re-
t u i t } q u í a o p e r a r i i n t u i t u m c r c e d i s , fc ru i leef t ,dccx tiá>affírm. 
amorcmercenar ioprocedens , mercenar iusautem recondene. 
a m o r c x c l u d i t a m o r c m c h a r í t a t i s , fine quo non c ñ Eorum fun 
m e r i t u m 3 e rgoha ; c in t en t io luc r i , Se mercedisex- dament. 
c lud i t verura m e r i t u m apud D c u m . M i n o r habe-
t u n n p n m i s apud D . T h o m a m . 2.2. q, (9. a r t i r . 4 . 
ad 3. vb i d i c i t , a m o r e m mercenanum fecundum fe 
char i ta t i eífe c o n t r a r i u m , <ScBernard.Iib.de D i l i g c n -
d ü D e o , d i x i t , charitatm non ejfe mercenariam. E t r a -
t i onep roba tu r jqu i acha r i t a s d i l i g i t D c u m prop?cr 
fc,<S£ o m n i a opera b o n a d i r i g i t i n i p fum propter g í o -
r iameius.Amorautemmerccnarius ,<S: i n t e n t í o p r o -
p r t i c o m r a o d i 3 q u ^ e x i i l ü n a f c i t u r j omnia tr.-?hit ¿ d 
i p f u m o p c r a n t e m , (Scineofif t i t , crgo ralis i n t e n t í o 
e x c l u d í t a m o r e m c h a r í t a t i s , (altem ab operibus lie 
faftis , c r g o c o n í e q u c n t e r a b i J l i s i n c r i t u m e x e l u d i r . 
I m o v i d e t u r e t i a m ab ipfa perfona excJudere char i -
t a t e m , quia per ta lcm in t en t ionem v ide tu r h o m o 
D c u m ad fercferfe,(5< in fe tanquarn i n ví t i m o fine fi-
fiere,quod eft peccatum morta le . ^ 
Sed n i h i l o m i n u s d iccndum eft hanc in ten t ionem Pars neo. 
n o n repugnare m c r i i o d e condigno a p u d D e u m , i m o Í M ^ * 
cííepoíTe valdc v t i l c m ad exc i tandum h o m i n e m a d 
bcneoperandum,acproptereaconfulendam,faI tem probatur 
í m p e r f e f t i s j & í n c i p i e n t í b u s . Aífer t íocf t defide cer- exScripí, 
ta. P r i m o quia i n Scr iptura e x p r e í T c h a b e t u r j U a m i n * 
p r i m i s D e u s f a z p e e x c í t a t h o m í n e s a d v i r t u t e m p r o -
mi f s íoneprazmi i jVtEcc le f i a f t . 18. Ne verearis vfquead 
morte?níufiificarí, quoniammercesDei manet m ¿ternum, 
&.ChriitusMatr:.t9-SíVÜadvitamingredi , ferua man-
data, <S:Luc.i6, Faáte vobU amtcos demanmonamqui- < 
tatis, vteum defeceritürectpiant vos materna tabernacula, 
E t f i m i l í a h a b e n t u r M a t . 3.4.5.6. á: jo . De inde inea-
demScr ip tu rahabemus exempla S a n f t o r u m , n a m 
de fe d i c i t D a u i d P h l . MSInchnauicormeum ad facien-
do iufttjicationes tuaspropter retnbuúonem. Se de M o y f s 
d i c i t Paulusad H e b r . u . f í d e elegiíTeaffligi cum popu-
lo Deí .^«w^¿í-¿ í ;^f¿BmK««fr4f / í )Km.& de Abrahara 
Se aliis Pa tnbus a i t : Qui enim hdc dtcmtjignificantje 
patriaminquirere. E t d e f e a i t i d e m Apof to lus , ^ í á ^ -
ftmatum perfequor ad brauium fuperna vocaticnü. V n d c 
ad Galat. 6. ad omnes d 1 ci t , Bonumfademes non defiáa-
muiytemporeemmfuometemm. ^ t z.ad C o r í n t h . 9. 0«¿ 
parcefminat.parce& metet>&quifeminatmbenedífiíonC 
busjebenedíétmíbftí&metet. E x q u i b u s , Se i n f í m t i i 
aliis,quae pa f s imoccu r run t ,man i f e f t econ f i a t ,Scn -
p t u r a m ve rbo , Se cxemplishanc i n t e n t i o n e m ap-
probare,quia non induceret omnes ari bene operan-
d u m p r o p u í i c o p r « m i i , f í i l l i u s i n t c n t i o m c r i t n i m -
p e d í rct . 
Etex T r i -
éntino. 
C a p . A Í Í . V t r . i n t e n t i o o b t i n c n d i p r x m i u m r i c f u f f i c i e n S j V e ^ & c . 
p e d í r e t . E t a l i a a d h o c c o n f i r m a n d u m a t t i g i m u s f u - c o n f í d c r c t , quia i l la d ú o ex parte o b i c f t i í n t g r Te n o n 
p r a l i b . i . c a p . i j . i n v l t i m a p r o b a t i o n c n o ñ r x í c n t e n -
t i « . Ex Pacribus cciam al iqua recitat Bcl larminus , 
cíTetque facile plura congere rc , fcd i I l aomi t tOjq i i i a 
rescf tclara , & definita i n C o n c i l i o T r i d e n t i n o f c í r , 
6.c. u . vbidocet3eos a d u e r f a r i o r t h o d o x x f í d e i . q u i 
d i cun t j i u f t o s in ó m n i b u s opcribuspcccare , íi i n l i -
l is > fuam i p f o r u m focord iam exci tando, & fefead 
cu r rendum i n ftadio cohortando^cum hoc 7 t i n p r i -
misglor i f icc turDeuSjmercedem quoque in tuen tu r 
xternara. E t i n c a n ^ i . b r e u i u s d c f í n i t , Siquüdtxerit, 
iufiificaturnpeccare i dum intíátu mternamrcedü bemope-
raturianathefnafit. 
4- £ X q U i b i i s p o t e f t c t i a m r a t i o f o r m a n . N a m hxc 
Hmone j n t en t i o operandi propter f i ipcrnatura lem raerce-
fidilitur, dem i n fe non cft mala , i m o e/l ex obicf to bona , crgo 
per fe non excludit chari t a t e n í D e i , ergo non eft, cur 
m é r i t o r e p u g n e t j aut i l l u d impedia t . Hsecfecunda 
confequentiamanifefta ef t ,quia m e r i t u m f u n d a t u r 
3nbon i t a t eac lus , e rgonu l l abon i t a saauspo te f tpc r 
f e e x c l u d c r e m e r i t u m , a u í r e p u g n a r e i l l i j t i u e a d i l l u d 
fufficiat3fiuenon. P roba tu r crgo p r i r a u m antece-
dens , quia beacitudo fupernaturalis eft vc rum, iS : 
m a ^ n u m b o n u r a , & m á x i m e confentaneum n a t u -
r a i n t e l l e ñ u a l i , a c f u b i n d e eft h o n e ñ i f s i m u m ob ic -
ftum, v t a m a r i , & d e í i d c r a r i pofsi t p rop te r bon i t a 
r e p u g n a n t , c r g o n e c v n u s a ¿ h i s e x c l u d i t a ] u i m , q u a n -
tura eft ex parte í p í b r u r a , H po tcn t i a valeat l i m u l v -
t r i q p i n t c n d e r c & a d v t r u m q j c o n a r i . I m o e t i a m p b -
teft h o m o ex amorc chari tat is De i p rop te r i p f u n i 
vclle líbi b e a t i t u d i n e m , & i ü a m per fuá opera p roen -
rarcjquia d i l igendo tibí b o n u m bea t i tudmis v t p r o -
x i m u m o b i e f t u m j non excludi t r e l a t i oncm e i u s i n 
D c u m v t i n v l t i m u m f i n e m , óc ideo e t i a m p o t e l t c x 
amore Dei i l l u m operandi m o d u m l i b i imperare . 
E t per hace refponfum eft ad fundamentum con- ¿ . 
t r a r i i e r r o r i s j i n q u o n o m e n i l l u d , <iwo;« mtrcenurij, Vrodtrucr 
aecura tedi f t inguendumef t , í í cu t de t i m o r c feruj l i dofunds 
a l i b i d i x i m u s : n a m e x g e n c r a l i j & q u a i í p r i m a e u a h g - mentó ' 
m & c k ú o n t t a i m r m e r c e n a r m , n i h i l a l iud l í g m h c a t , retkcr: m 
n i f i a m o r e m l a b o r a n d i propter mcrcedem, <5<hica mtauudtt-
m o r l icet n o n íit p e r f e í t u s , nec íít amor imicijíiéfpUcüámem 
autbeneuolent iseergaal ium, fed crga fe i ^ f u m ^ n i - rúmene-
h i l o m i n u s per fe n o n cft m ^ l u s , fiexcircunllautiis ; ; ^ / ) 
non v i t i e t u r , a l i o q u i o m n i s a m o r f u i e í í c t malus. I n Alterjludi-
h a c e r g o g c n e r a l i í í g n r f i c a t i o n e n o n o m n i s m e r c c n a - ofmeíL 
r i u s i n d o m o D e i r e p r c b c n d i t u r , nam Luc. i<).filius 
prodigusadfe reucrfus d i x i t : Quanti m'ercenhrijindO'-
moPAtriínmabundampanibus, q u o d de b o n i é r n é r c é * 
n ar i i s i n teí 1 exi t Be d a i b i d i cen s: Mcrmwr/) P.tírw -
dantpah'tbiis, quia quifutura mercedts intuitu dign operan 
t e m , q u a m i n fe habe t , fed i n t en t i o confequendi i l - Jatagunt, quotidianü jupenu g r a t ü nfiáuntur alrmoníjs, 
l a m b e a t i t u d i n e m funda tur i n hoc amorc , óc i n ve - Óc A m b r o f l i . 7. i n Luc. circa cadem verba licí t m c r -
r a e x i f t i m a t i o n e q u a c r e d i t u r p e r v i a m m c r i t o r u m cenar iosabfo lu ted i f tos in alia f ignif icat ióne repte-
p e r u e n i e n d u m e í T e a d i l l u m t e r m i n u m , c r g o t a l i s i n - hcnda t jnsh i lominusadd i t . Sunt e t iam m e n e n a n i 
tencip e t iam cft ex ob ie f to honef ta , Óc eleft io ralis q u i conducunrur . Bonus mercenarm Petrus, loatines. 
m e d i j eft prudens , óc honefta e t i am ex parte m e d i o -
r u m , crgo n i h i l malitiae i n t a l i a f t u i n u e n i t u r p e r f e 
loquendo . E t h inc cuidens e t iam eft p r i m a i í l a t i o , 
n a m c h a r i t a t i n o n r e p u g n a r , n i f i p ecca tum, fed i n 
hoc m o d o o p e r a n d i n u í l u m eft pecca tum, ergo n o n 
repugnar chari t a t i . I t e m b o n u m n o n eft b o n o c o n -
t r a r i u m , fed hxc i n t e n t i o eft bona , ergo n o n cft con -
t ra r i a c h a r i t a t i , quae e t i am bona eft. I t e m o p e r a n 
p rop te r fa lu tem , vel fuf tenta t ionemeorporis n o n 
r epugna t cha r i t a t i , m u l t o q j minus i l l i r epugna to -
rare D e u m propter b o n u m a l i q u o d fpi r i tuale per o 
JacobuSiquibtts dicitur: Vemtefaáam vospifeatores homim. 
E t i n f r a . Si nos quoque mercenarios dtgnerüconducen. I -
g i t u r mercenarii n o m e n generaliter f u m p t u m n o n 
cft t u r p i t u d i n i s , aut v i t i i n o m e n , f e d i ux t aqua l i t a -
t e m mercedis,&: m o d u m intendendi i l l amjve l v i t i o Altervitio-
f u m , v e l honef tum e íTcpotc r i t . Quia vero m o d u s o -
perandi propter mcrcedem ex genere fuo i m p c r f c í l 9 
e f t , ideo f r c q u e n t i v f u a c c o m m o d a t a eft i l la v o x ad 
fígnificandum v i t i u m a l i q u o d i n m o d o operandi i n 
t u i t u mcrccdis .Vnde p r í e c i p u c a p p e l l a r i folent mer-
cenari i i n Ecclefia,qui t empora l i a luc ra in fuis a f t io -
r a t i o n e m confequendum, v e l recipere Sacramen- n i b u s i n t e n d u n t , & fie d i x i t A m b r o í í u s f u p r a , Merce-
Ohieftio. 
Rejponfto. 
t u m propter an img fanitatem^ergo m u l t o m i n u s re 
pugnare p o t e ñ cha r i t a t i operar i p rop te r v i t a m x -
tcrnamjquae eft raaxímus f r u f t u s ^ falus a n i m a r u m 
n o f t r a r u m . 
D i c e t a l i q u i s , h i s a r g u m e n t i s r e ¿ l e p r o b a r i , hunc 
m o d u m operandi f ion e x c í u d c r e h a b i t u a í e m cha r i -
tarem, n i h i l o m i n u s tamen exeludere p r o p r i a m rela-
t i o n c m char i ta t is , t a m a ¿ i u a l e m , q u a m v i r t u a l c m , 
& hoc f a t i s e í T c v t m é r i t o repugnet , óc i l l u d á t a l i o -
pere cxcludat.Sed hoc a t t i n g i t t c r t l u m punarum t r a -
ftandum, fei l icet , anhazc in ten t io fu fhc ia t admer i -
narij qui junt. nifi qui ad mercedem fermunt3 non id, quod bo-
num eíi probitatüftudio perfequentes, nec virttitisgratta }fed 
Vtilitatüfiudioprouocati.Et Gregor. h o m i l í a 14. i n E -
uang. Mírcenarius vocatur , a i t , q u i mnpro amore intimo 
ouesDominicas, fed ad temporales mercedespafeit > íerrenis 
commodísinhiat,&c. Vndc D . T h o m a s i n Joco a l l é g a t e 
fíc i n q 11 i t . 4^ 7nor mercenarm dicitur, qui Deum diligitpro-
pter bonatemporalia, dchuncd ic i t f cmpcr c í T e m a l u m , 
vtiq? fi i n amorc t e m p o r a l i u m propter fe líftat i n t en -
t i o . H icc rgoamormercena r ius alienuseft á v i r t u t e 
char i ta t i s .Mul toq- ,grauius reprehendi tur , quando 
t u i r ^ q u o d paulo poft v ideb imus . E t ideo breu i te r v e l opera ipfa , quse per fe per t inen tad v i r tu tcm,<S: 
refpondcmuSjaliud c í T c o p u s fie f a í l u m praefeindere 
ab af tu char i ta t is , t am p r x f e n t i , quam praEterito,id 
e f t , f ine i l Ioe íTepo í re , a l iud vero eft , hunc operandi 
m o d u m e x e l u d e r e a f t u m c h a r i t a t i s , i d e f t , c u m i l l o 
cíTe non poffeJ P r i m u m cft v e r u m , quia poteft h o -
m o prius, quam a f tud i l iga t D e u m , a f tu diligere fe 
í p f u m , óc poteft pr ius di l igere D e u m fibi , q u a m 
D e u m propter fe, i n q u o o rd inc n u l l u m peccatum 
i n t e r u e n i t , qu ia d c o r d i n e t e m p o r i s i n t e r h o s a d u s 
noneftdatumfpecialeprseceptum , nec praeceptum 
di le f t ion is De i obl igar p ro femper, ve l p ro p r i m o 
t c m p o r e , i m o h 3 2 c p r j B c e p t a ob l igant m o d o a c c o m -
m o d a t o h o m i n i , cui connaturale cft ab i m p e r f e t o 
a d perfef tum procede ré^ Ex hoc autem n o n f e q u i -
t u r , ta lem operandi r n o d u m exeludere m e r i t u r n , v t 
i n t e r t i o punf to declarabimus. I n fecundo au t em 
fenfufa l fumef t , hunc m o d u m operandi exeludere 
a f t u m chari tat is fiueconcomitantem,fiueimpcran-
t c m : nam poteft h o m o D c u m fimul d i l ige re , óc p r o -
p te r f e , & fibi, fi v t r o q u e m o d o boni tacem D e i a ¿ t u 
P a r s j . 
feruit iumDei,velminifteriafpiri tuaIia5<Scad a n i m a -
r u m falutem i n ñ i t u t a , ve l o m n i n o , ve l p r inc ipa l i t c r 
p rop te r t empora l i a lucra fíunt, ve l procurantur,<S: 
hos praecipuemercenarios vocaui t C h h f t u s l o a n . i o . 
v t Gregorius fupra declara t ,& v i d e r i poteft Auguf t . 
t r a f t . 46 . i t ^ loan . & l a t e B e r n a r d . i n f e r m . a d P a f t o -
res i n Synodo congregatns. 
. H a c e r g o d i f t i n i í t i o n c f u p p o í i t a , f a c i í c c f t a d f u n - 7, 
d a m e n t u m ha: re t icorum refpondere. C u m cn im d i - Umad fun 
c i t u r o p u s f a f t u m i n t u i t u a r t e r n ^ mercedis procede- damentutn 
re ex amore mercenar io , fiid i n t e l l i g i r u r de a m o r e / ^ m ^ . 
mercenar io quafi per an tonomaf i am fumpto , f a l -
f u m eft, q u o d a í f u m i t u r , qu ia tale opusnon procc-
d i t e x a m o r e mercedis t empora l i s , feu t e r r e n o r u m 
b o n o r u m , neq; o rd ina t í p i r i t ua l i a bona ad t e m p o -
ra l ia commoda , f e d f p i r i t u a l i a m e d i a a d p r o p r i u m 
fp i r i tua le fínem iux ta i l l u d adRqm.6. Habetüfruttum 
veftrum infanclificationem,finem vero vitan: eterna D e i n -
dehjecmerces ta l i sef t .v tnonexcludat ' h i d i u m ope-
r and i v i n u t é g r a t i a p r o b i t a t i s , v t f o i t t faceré tu rp is 
Q^q j amor 
0 % Lib. XÍI.Dc mentó^iuod eft cffedus gratk ranílificantí^ 
a m o r mercenar ius j v t ex A m b r o f í o no tau imus . 
Q u i n oot ius talis eft i l la merccs, v t n o n t r i b u a t u r 
ni l í v i r t u t i j V t v i r t u s e f t , & ideo ex fead taiem m o -
d u r n o p e r a n d ü n d u c i t , ¿k ad c u ñ o d i a m manda to -
r u m c x c i t a c , a n i m u m q ; á p e c c a t i s a u e r t i t . Denique 
hazcipfa m c r c e s n o n i t a i n t e n d i t u f , q u m a d D e i g l o -
r i amjve l ab ip foopc rance rc fc ra tu r , ve l f akcmexfe 
tendat j & ab operante n o n exeludacur. Si vero i l la 
m a i o r p r o p o l í t i o i n t e l l i g a t u r d c o m n i amore , & i n -
t u i t u mercediSjfaifa eft, (k in eius p roba t i oncm m a -
le al lcgantur Bernardus , D . T h o m a s , qu i in a l io 
fenfu de amore mercenario l o q u u n t u r j v t o ñ e n d i -
mus. Ra t io en im eft paru i m o m e n t i , qina licet a-
m o r p r o p r i i c o m m o d i ex fe Hftat i n amante , t a n -
quam in p r o x i m o o b i e í t o ^ q u i v u l t b o n u m j t a m e n f i 
b o n u m j f e u c o m m o d u m a r a a t u m hone i tum litjóc v t 
t a l eamctur , ve l in tendatur j eo ipfo tendi t i n D e u m , 
v t i n v l t i m u m rinem, ó¿ ideo necchari tat i repugnar, 
neep i l l am e x c l u d i t j i t e t pofsic i n t e r d u m ab eius» a f t u 
f o r m a h p r a í í c i n d e r c , v t exphca tum e l i . 
^* S e c u n d u m p u n d u m e r a t ^an haec í n t e n t i o fitnc-
i.Vunctum cc(f3rja a ¿ m e n t u m f Et r a t io d t i b i t s n d i pro parte 
Aneconira a f í i n n a n t e c f t , qu iaad m e r e n d u m u e c c l i a r i a e í í fpes 
f matftitó lux^i i í lud i . ad C o r i n t h . 9. Debetmjj)e,quiarat,arare, 
wmtusre- &qn'ttriturat> tnJfrefruttHspemptendt, f e d í p e s n i h i l a -
quiratur^ u u á t í i , quam/ntencto c o n í c q u e n d i b o n u m , q u o d 
achnermi. fper i l tur} crg0 ac) merendum n e c e f í a n u r n eft, hanc 
fars ajjir. int;encioncrn habere. Prxterea Chr i f tus D o m i n a s 
¡uaaetur J. 6 (iCprxcipit, Pnmumqu&rmregnum D«}crgo ad 
confequendum i l l u d hgc debet elle p r i m a n o i l r o -
r u m o p e r u m in téc io j f sd ope ra r ip rop te rmercedem 
a s t e r n a m n i h i l a l i u d e f t j q u a m q u í E i e r e regnum D e i , 
óc h conuerfonon al i terquzer i tur r e g n u m De i jquam 
operando propter iJlius confecut ionem, ergo hsc 
m i e n c i o c í t i n p r i m i s a d m e r i t u m neceflana. E t h o c 
et iam eíTc videtur ,quoc] Paulus monet . \ .9 .á C o r i n t . 
6. bic curnte^ vt comprelmdatis. E t ex í í m i l i t u d i n e , 
q u a m i b i adduc i t , poteft apparens a rgumen tum f u -
rn i ; nan i qui in ftadio currunt5nece(rc eftjvt p r i m u m 
intendant b r au ium ob t ine re , l i cau temnosper ope-
r a a d vitamaeternam tanquam ad b r a u i u m t e n d i -
n u i s , ergo ad i l l ius m e r i t u m neceHIaria i n p r imis eft 
in tenr io i J Iam per opera confequendi. 
9. N i h i l o m i n u s d i c e n d u m e f t , h u i u f m o d i i n t c n t i o -
Afferúo cer ncminet-csdisaboperanteel ic i tam none l f eadmer i -
tanegatiua t u m n c c e í ] a n a m . . A í í e r í í o e f t o m n i n o c e r r a ) q u i a h x c 
oftmditur. i n t e i u i o n o n e f t n e c c í T a r i a á d bon i t a t emoper i s pro-
p o r t i o n a t a m pra-mio, ergo n o n eft cu rad m e r i t u m 
rcquira tur .Conrcqucncjaex d i ñ i s f a c i l e probar i po-
te f t , quia non funt mul t ip l i cand-^cond i t ioncsmc-
r i t i ^ u a e velreuelytse n o n f i n t , vel ad va lorem ope-
r i s p r o b e n t u r neceiTariae. Antecedens vero p r o b a -
t u r , p r i m o quia fine il la i n t en t ionc poíTunt haberijíSc 
verus amor Dci5(& opera ex c h á n t a t e f a í t a , i m o re-
gular i ter hoc m o d o p e r f e ñ i u s fíunt,nec prseterca ta-
1.a opera fuá mervede carebunt. Sic enim d i x i t Bern-
a r d . l i b r o . deDi l igend . D e o , Non fine pr&mio dtligitur 
Bem , etfi abfque pramij mtuitu diltgendusfityVÚquevc 
magis p u r é prOptt-r fe d ihgatur . I t e m fine ta l i in ten -
t ione poteft i uftus ex auxi l io d i u i n x gratiae pe rChr i -
ftum datoefficcra m u l t a b o n a o p e r a , quibusprsecc-
pta di uina !mplca t ,v t v ide tu r per fe n o t u m , quia ta -
í ia opera non pcndentexi l ia i n t c n t i o n e , i m q poteft 
iu f tus i i l a faceré ex fola in tcn t ione i m p l c n d i v o l u n -
ta t em D e i , quazeít honeftiísima,<S£ fufficientifsima, 
ergo t u n c m e r e b i t u r p e r talia opera fine in t en t ione 
mercedis ,acproindc il la non eít neceffaria. Proba-
turconfequent ia verhis ConciJii T n d e n r i n i capi. io. 
faspeponderacis: Cum Chriftus I E S V S tanquam vltü 
inpalmttesmipfos iujhjicatostugmrvirtutem influat, &c. 
mhiltpfistuftijicacüamplmdeejft credendnmeíi, quonnnus 
plenálliíopenbus¡qiuinDeofuntfatta, legi DeijatüfeaJJe, 
& vttam attmam veré pronierutjfe cenfeantur. Denique 
9 pe ra n v i rcutem in g ra t ia , ¿k ex grat ia non f o l u m 
cífe puteft fine in tcn t ione mercedis , fed e t i amf ine 
i l l ius cogni t ione , ve l faltem c o g i t a t j o n í ; ^rgo Sé 
m e r i t u m cífe poteft fine il la cogi ta t ione, ve l mceo-
t ione . Confequent ia , exd i f t i spa t e t , 6c á con-
t r a r i o declaran p o t c í l , quia peccator ¿ t e r n a m ignss 
poenammere tur , c t i a ra f i cumpccca t i l l am ignore t , 
v e i d e i l l a n o n c o g i t e t . Antecedens vero parc t , qu ia 
fien poteft , v t aliquis lu f tus , <k Chr i f t i fidem habens 
ignorec praemium eífe p r o m i í i u m bonis operibus, 
íi n o n o m n i n o fal tem quoad mul ta accidentalia 
praemia,velquoad veram pcrfeft ione.m,&e(rcntiam 
e ius , (Scnih i lominusommai l lamcrebi tur beneopc-
rando, mui toquefac i l ius accidercpoteft, v t de mer -
cedenoncog i t e t j cumbencopera tu r , q u o d n o n r e -
p r e h e n t í b i l e , fed potius laudabile eft, ergo non p r o -
pterea carebit mercede. 
Ñ e q u e obftant priores r a t i o n e í . A d p r i m a m de i©, 
f p e d i c u u r i n p r i m i s a ó l u r n fpei eííc per feneceflari- Jduraf'w-' 
u m a d f a l u t e m v t f u o t c m p o r e habeatur iuxta d i u i - nemtnn.V, 
n a m o r d i n a t i o n e m , n o n t a r a e n c í f e n e c e í f a n u m a d 
fingula opera m e r i t o r i a , ñ e q u e v t talia,opera á t a l i 
a ¿ i : u p r o c c d a n t , v e l fo rma l i t e r , ve lv i r tu té1 rel i f ta ex 
af tu p r x c e d c n t i , quia i i \ h o m i n e i u f t o poteft i n t e r -
d u m cífe a ¿ t u s d i l eé t ion i s De i i í n e p r ^ c e d e n t i adtu 
ípe i , ve lquanu i sp r sce f i c r i r , poteft o m n i n o pr^ete-
riiflTc, ira v t nulla v i r tu s eius manear, Si. n ih i lominr tS 
d i i e í t i o i l l a e r i t m e r i t o r i a , v t p r o b a n t o m n i a a d d u -
¿tp. D e i n d e d i c i t u r , quanuis a f tus fpc i fuo tempore 
fitnecefiíarius,nunquam tamen efíe n c c e í í a r i u m o -
perar i , vel ipfam fpem, vel a l i q u i d a l iud ex i l la i n -
tentione confequendi b o n u m , quod fperatur t a n -
quammcrcesoper is . S p e s e n i m p r i m o , «Scpcrfeha-
benda eft propter excellentiam f u i o b i e f t i i n n i t e n d o 
diuinae potemja?, & p r o m i f s i o n i , & i t a haberi p o t e í t 
fine in tent ione merccdis , f o rma l i t e r v t merccs eftj 
l i c e t n o n f i t f i n c i n t e n t i o n c i l ü u s b o n i , q u o d i n p r s -
m i u m p r o m i f l u m e f t , refpeftu ve ro a l i o r u m ope-
r u m , quibus iuftus m e r e t u r , eft a í t u s fpe i ó p t i m a 
d i fpof i t io ex parte perfonaj operant i s , v t facilius 6c 
fuauius ad operandum inc l inc tu r , non eft tamen ne-
cefte, v t i m p c r e t o p u s m e r i t o r i u m , v t p r o p t e r mer-
cedemobtmendamf ia t , q u o d magisadimperfe$- i -
o n e m , q u a m a d p e r f e f t i o n c m ípef ta t . Secunda ra-
t i o fumebaturcx verbis C b n f t i : Tnmum q u m t t n ¿dz.ratiú* 
gnumDei. Sed inde non feqnitnr p r i m o cífe quieren-
d u m ex amore c o n c u p i f c e n t i a í , a u t efle nece f í a r ium 
operari propter i l l u d fub fo rma l i ratione mcrcedisj 
aur prasmii , n a m poteft p r i m o quasrí propter g l o -
r i a m D e i , & e x a m o r e a m i c i t i a E Í p f i u s , e f t q u e i d pef-
fcél:ius,<S: magis augens m e r i t u m . Vnde q u o d i b i 
f u b f u m i t u r 5 i i o n a l i t e r q u x r i r e g n u m D e i , q u a m ope-
rando p r o p t e r i í l i u s confecutionem , fi intell igatui* 
fo rma l i t e r fub ra t ione praemii, & mercedis^falfum 
eíi:fi vero in te l l iga tur de confecu t ioneprou t fuba-
l i i s r a t i o n i b 9 i n t é d i p o t e f t , f i c n i h i l i n d c r e f e r t u r , q u i a 
poteft alia in ten t i o p e r f e é t i o r fine mercenaria fnfbce 
re.Necp plus p robant verba P a u l i ^ u t e x e m p l u m e i 9 
de current ibus in ftadio,vt b r a u i u m o b t i n e a n t , q u Í 4 
licet i n t en t i o viéloriaz neceífaria fit,tamen fub a l t i o -
r i ra t ione fufhcienter haberi poteft. 
l a m ve ro fucced i t t e r t i a i n t e r r o g a t i o , an haec í n -
t en t io p o f s i t a d m e n t u m , t a m e i u s , q u á o p e r i s , q u o d ^ 
e x i l l a f i t , fufricere. Pars enim negans v ide tu r p l a ñ e V ^ 1 1 ^ ^ 
f e q u i e x o p i n i o n e m u l t o r u m d i c e n t i u m , n u l l u m efle JlinPr'*di-
m e r i t u m , q u o d e x c h a r i t a t e D e i a f t u , v e l v i r t u t é n ó ^M4Zwríí^ 
p r o c e d a t , f e d h í e G i n t e n t i o p rox ime non procedi t á ^ / ^ i f t ^ í 
charitate,<S: confequen te ropus ,quodab i l l a t an tum ¿dmeritu? 
d u c i t o r i g i n e m , n u l l a m indehabetre la t ioncmcha-fua^etür 
ntat is jergo i l la fola n o n c í l f a t i s a d m e r i t u . E t poteft vega** 
hoc conf i rmar i ex Conc i l io T r iden t i no d i ¿ t o e . 11. v-
b i f o lum approbat ope ra t ionem, qua: fítmercedem Confirní' 
i m p e n d o aeternam cura h o c a d á i t o . v t i n p r m ü ^ l o r i ex Tridenf* 
ficeturDeus, E x q u i b u s v c r b i s a ü q u i col l igunt^ non 
t a n t u m , necpraecipueamoremercedisoperandum ^ • ^ a r m ^ ' 
eífe,fed p r i m u m propcerglor iam D e i , d e i n d e e t i a m dicioc.d, 
propter mcrcedem felicitatis ¡eternas. 
- ^ N i h i l . 
Vars afiir' 
mansajjitri 
tur, & ex-
flicatur. 
lam proba-
tur. 
C a p . x n i . V t r . m o d a s o p e r a n c í í 
N i h i l o m i n u s iux ta pr inc ip ia po{i ta incapi te9 .?& 
lo .d i cendum eft y hanc in ten t ionem debi to m o d o 
^conceptam ttTe fvífhfientem ex parte operantis ad 
m e r i t u m tam iphus . in ten t ion is , quam operis, q u o d 
' ex il la fit. D i x i , debito fmdo comeptam, qma i n p r i m i s 
agimus de intencione mercedis ,qua» óc fpir i tual is fit, 
ó c a d b o n u m a n i m x p e í t ineac, ac proinde fit e t i am 
fupernatural is , qualis eft v i t a acterna, & gratia vc l 
fanélñtütíf, ve l a l i q u o m o d o a d i u u a n s a d í u p e r n a -
t u r a í c m b e a t i í u d i n < í m c o n r e q u c n d a m . D e i n d c n e i n 
m o d o et iam h u i u f m o d i intentioniSjfeu aífe¿lus p ro -
p r i j c o m m o d i non íit n imi t t aS j & i n o r d i n a t i o j i d eft, 
v t no plus amet h o m o g io r i amfuam,quam Dei :nam 
hoceflet magis fe amare, quam D c u m j q u o d f c m p e r 
i n o r d i n a t u m e f t , & c h a n t a t i D e i c o n t r a n u m . N u n -
q u a m tamen i n amore vera; bea t i tudmis propria: 
p o t e f t h i c e x c c í T u s i n t e r u e n i r e j a u t a g n o f c i j m f i h o m o 
f o r m a l i a í F e d t i i j a u t m a¿ tu inna to ( v t fie d i cam)hu-
i u f m o d i compara t ionem faciat, qua; eftet i n o r d m a -
t i f s ima .Nam alias ceífánte üla v e l u t i reflexione amor 
beat i tudmis v t c o m m o d i p r o p n j , ve i def ider ium 
xtenisemcrcedis , quan tumui s fit mcenfus , Se fer-
uens , de fe non poteft a m o n O^íi fuper omnia op -
p o n i , ñ e q u e o b í e r u a t i o n i p r í E c e p ^ o r u r a c i u s , c u m 
h a e c a d c o n f e q u e n d a m i í l a r a mercedem m á x i m e n e -
ceífaria fit.Solum video poífc fingí cafumj in q u o a l i -
quis ex n i m i o amore augends mercedem i l l a m i n -
c u m b a c a í t i b u s , qu i fibimeliores v iden tu r , quamui s 
pra;cepci non fint, óc o m i t t a t i l l o s , qu i ex praecepto 
í u n c n e c c f i a r i j s q u i a m i n u s p e i f e é l i i p t i v identur .Sed 
hic cafusfingi magis po tef t jquam mora i i t e r eucnire, 
n a m inuo lu i t apertam con t r ad i f t i onem efficaciter 
intendere asternam bea t i tud inem v o l u n t a r i é o m i t -
tendoobferua t ionemprae tepcorum, ve i per opusj 
q u o d fit huius omifs ioms c a u í a , vnde neceíTe e í t j 
v t vcl intercedat ignoran t ia i n u m c i b i i i s pr,ccc-
p t i , & tune o m i í s i o non eft m l i m a t e r i a l i s , quae n ih i í 
i m p e d i r : . v e l fi talis i gnoran t i a non in t e ruen i t j i m -
pofsibile eft habere ü i a m i n t e n t i o n e m p u r a m , Se f u -
perna tura lem, Se ex m o t i u o v e r é hone i to , qualis efle 
d c b e t i n t e n t i o j d e q u a l o q u i m u r . 
A í í c r t i o e r g o fie declarara p r o b a t u r , quia poteft 
iuftushabcre d i é t a m i n t e n t i o n e m . Se cxiJ labeneo-
perari antequam habeat a f t u m a l iquem char i ta t i s 
Dei fuper o m n i a d i l e é t i : fed tune n i h i l o m i n u s mere-
b i t u r t a m per atteclum ip fum ad bea t i tud ine in , 
quam per opera ex i l i o fada propter bea t i t ud inem, 
V t m c r c e d c m : crgo i l l a i n c c n c i o p o t c f t i n t c r d u m a d 
m e r i t u m fufficere. Confequentiaeft c lara .Maior et-
t i amperfe v i d e t u r e u i d e n s 5 V t f u p r a t a é h i m eftjquia 
iuftificatus per S a c r a m e n t ü m , vel in infancia fine 
a ¿ l u , vel Í n s t a t e adulta c u m fo l aa t t r i t i one j p n u s , 
quam d i í iga t D e u m propter fe, Se p r iu s , q u a m t e m -
pus occurrat ,pro quo ad i l l a m d i l e f t ionem tenca tur» 
p o t c ñ D e u m fibi dil igetCjvelfuam beat icudinemap-
petere j á c fuá opera, Se tanquarn i l l o r u m mercedem 
* a m procurare. N a m cum iílc modus operandi per fe 
n o n pendeat ex p r i o r i a¿ tu charitatis poteft h o m o 
p r o fuá l i b é r t a t e ab i l l o inchoarc. Hoc ergo po t i to 
p roba tur m m o r ex p r i n c i p i j s p o í í t i s j n a m i i i e a m o r 
Dei et iam fi fit c o n c u p i f c e n t i a e , b o n u s , ¿ t fupernatu-
ralis eft,vt fupra I ibr .¿ .cap. i g . d i x i , Se á p o i l c r i o r i i b i 
hocprobau i exeo, q u o d talisaftuseft m e n t o r i u s . & 
a d h o c e t i a m o f t e n d e n d u m a l iquaaddux i . N u n c a u -
tem á p r i o r i ex e o , q u o d i l l e a ¿ l : u s e x v i f u i o b i e ¿ l : i b o -
nus,(Sc fupernaturalis e f t , i n f e r i m u s e í r e m c r i t o r i u m , 
qu ia i am p r o b a t u m eft , i n h o m i n c i u f t o n u l l a m a -
l i a m c o n d i t i o n e m r e q u i r i ad m e r i t u m ex parte a-
¿ tu s l i b e r i , Atque eodem m o d o probamus i n t e n t i o -
n e m confequendi bea t i tud inem fieamatam : Sevt 
ftipendiumbonorumoperum eífe fimiliter m e n t o -
r i a m , q u i a c t i a m c f t a é l u s b o n u s , &fuperna tura l i s , 
c u m fit de o b i c é l o h o n e f t o . Se fuperna tura l i , Sead 
v i r t u t e m fpei per fepertineat. 
Atque h i n c t a n d c m c o n c l u d i m u s , i l l a m i n t e n t i o -
e x m e c u , & n e c e í s i t a t e , t k c . 
nem eífe fuff ic icntem, v t opus b o n u m ex illa f a í t u m cemlíuÜ' 
m c r i t » r i ú f i t , qa il la fuf r ic i t ,v t i l l u d opus , v c l f u p e r - ^ . ^ ^ , 
na tura lc l i t ,vc l fuperna tura l imodo,<Scperauxihum tum 
g r a t i x f i a t , quod ad m e r i t u m f a t i s e l l e l a m c t i a m o -
l ienfum eft. Ñ e q u e contra hoc obfta t r a t io d u b i t a n - Adrationi 
dipropof i ta ,qu ianu! la l ice tpra ;c r f l rc r i t re lat io cha- coutrar.'tn 
r i t a t i s fdfta p c r í p c c i a l c m a f t u m o p c í a n t i s , n i h i l o - numAU 
minus adusipfeeft de fe c ó f o r m i s c h a r i t a t i , & i l l i d i -
feruiens, ac dc fc tendens ing lor iam Dei , acpro indc 
v i r t u t e ineludcnsrela t ionem char i ta t i s , quod fatis 
eftad m e r i t u m , q u a m u i s non fit f u m m e p e r f e í t u m . 
E t i t a ad C o n c i l . T r i d e n t . dicere i n p r i m i s p o í l l i m u s , 
p o f u i í r e i d , q u o d mel i i iS iStperfcaa isc lUveldocui f -
f s j q u o d c e r t u m , Se extra cont rouerf inm inter Ca-
r b ó l i c o s efledebet, non tamen propterea t o t u m i l -
l u d eífe n e c c í r a n u m d e f i m u i í r c . Dcmque dici poteft , 
eo ip fo iu f tu sope rando , d e b i t o , Se honefto m o d o 
mercedem i n t u e t u r aeternam,inprimis et iam in t en -
dere faltein v i r tua l i t e r ,v tg Io r i f i cc tu rDeuSjqu ia t o -
t u m i l l u d in g l o r i a m Dei ced i t , Se i n i l l u m tanquarn 
in v i t i m u m finem ord ina tu r . 
C A P V T X l l í . 
Vtrum modm operandiexmetu, & nec.ffltatevi* 
tandi aliquod damnam a d meritum¡'.'jj¡ciat% 
rueltlludexcludat ? 
QV x f t i o n e m h a n c f u p e r i u s a t t í g i j & in h u n c l o -c u m r e m i f i , v t f i m u l o m n i a , quse i n e a d u b i t a -
t i o n c m f a c e r é p o f f u n t . Se quse ad complc tam expl i - r ¿ u ^ 
c a t i o n e m l i b c r t a t i s , & boni ta t i saf tus me r i t o r i j ne - mn l14^^" 
ceífaria v i d c n t u r f i m u l t r a f t a r c m . Ex i l l o enim d u -
pl ic i cap. ra t io d u b i t a n d i in príefenti o r i r i poteft. £'.M emí4 ' ' 
N a m m p n m i s ip tan m o d o operandi non v i d e t u r . 
e f l cbon i t a sadmer i tumfuf f i c i cns , n a m qu i ficópc- mD^P6" 
r a t u r , per fe non i n t end i t faceré b o n u m , fed vi tare 
m a l u m j q u i a propter q u o d v n u m q u o d 9 t a í e , ( S : i l l u d 
magisjfed q u i fícopcraturjfolüid f ac ! t , v t eu i f e tma-
lumuergo hoc eft, quod m á x i m e vuI t :e rgo per fe non 
v u l t b o n u m : crgo nec opera tur b o n ü eo m o d o . q u o -
ad m e r i t u m necc í f a r ium eft. C u n f i r m a t u r , & c x p l i Confirma* 
catur ,nam quif icopcr3tur , i taef taffe(f tus ,vtf i necef- ^ 
fitas v i t a n d i m a l u m n o n cogere t , b o n u m non face-
r c t , c u m en im adxqua ta caula tune operandi f i t ne-
c c f s i t a s v i t a n d i m a l u m , v t f u p p o n i c u r i r e é l e c o l l i g t -
mus , ceífante ta l i caula, c e í f a t u r u m efFe¿l:um:ergo i n 
i l l o m o d o operandi v i r t u t e i n d u d i t u r d i f ta c o n d i -
t iona l i s : crgo tale o b í e q u i u m non v i d e t u r d i g n u m 
praemiOjnecphabcreboni ta temjqusapudDeum i n -
f p c f t o r c m c o r d i s a d i l l u d f u f í í c i a t . E t h i n c f a c i l c p r o -
bn t u r altera pars de l i b é r t a t e l a licet i n i l l oopc re a l i -
qualis libertas intercedat , eft tamen valdc imperfe-
cta, Se qua; plus habctncccfsi tat is : ergo n o n eft fatis, 
VtDeusra lc opus i n m e r i t u m acccptct, quia neqj eft 
p r o p t e r i l l u m f a í t u m , neqj coafta obfequia i l l i f u n t 
placita. E t v t r u m q u e v i d e t u r c o n f i r m a r i v e r b i s l i l i s 
Paü l i z .adCorinrh .9 . Nonex trijlitia, autexneceffttate^ 
hilamnenm datoretndiltgtt Deus,Se fentcntia il la A " g u -
It i ni apud Profper. fen ten1.17 z. Nenio tnuititsbenefacity 
etiamfi bonum efi, quodfacit,qma?nbilprodefifiirim timo-
rü.vbt non efifyintus charitatis. 
VtquaEi l ioni r e f p o r í d e a m u s , o p o r t c t d i í l i n g u e r c 2. 
d e q u o m a l o , & d e q u o t i i rsorefermofi t .Ef t enim d u - Si de metil 
p l e x m a l u m , culpa; fcilicet,&poenae, hic autem non cuíptaga-
poteft eífe fermo de p r i o r i : nam t imorculpa ; filialis ^ J ^ i f í f i f 
eñ,Sc o p t i m u s , & nafeitur ex amorc Dei,cuius offen ád meritu, 
fio eft culpa Quod fi non fub ea ratione confideretur quia&bo~ 
culpa, qua eft Dei offenfa, fed quatcnus habet m o r a nitatem 
l em m a l i t i a m j q u a m u i s t i m o r i l l i u s n o n fititaperfe habet» 
é l u s , í ícu t p r i o r , eft n i h i l o m i n u s m o r a l i t c r bonus 
fimpliciter, & ex amore h o n e f t a t i s j & i i l i u s v i r t u t i s 
na fc i tu r , cu i t a l emaIumoppon i tu r . V n d e d u b i ú non 
ef t , q u i n i n opere , q u o d fit ex t i m o r e talis m a l i , <S: 
Q.q 4 ad v i * 
4^4 Lib.xn.DemeritOiquodefteíFedusgratixfandificantis. 
fupernatu • 
ralís.fujfi-
cit ad me-
ritum ex 
ad v i t a n d u m i l l u d fie fuffieiens boni tas ad m e r i t u m , 
eo m o d o , quo i n ali js operibus v i r t u t u m efle poteft . 
Qu ia l icet v i t í f l r ema lum, v t fíc,non fitagerebonum, 
t amen vclle vi tare hoc m a í u m eft faceré a l iquod b o -
n u m e x caparte fuffieiens ad m e r i t u m , ve fupra cap. 
j o . d i ñ u m e f t . N e q u c ex v i tal ismetus poteft a f t u i d e -
eífe fuffieiens libereas, q u i a m e t u s i p í c o m n i n o l iber 
ef t , ficut eft a m o r honeft i i l l i malo con t r a r i j , V n d e 
lieeecontingaealiquem i e a c o a í t u m n e c e f s i e a e e p r a e -
cepei a l iqu id vclle, vel nolle agere, f o l u m quia no p o -
te f ta l iee rv iearecu lpam, & l i m u l h a b e n s i l l a m c o n -
di t ionaeam voIuncaeem,quod t íprasccpcum n o n i n -
teruenirce, oppof i tu m ageree(quod falcem in pra íee-
pcispofit iuisfinepeccacofieripoeeft (hoc eoeumni -
h i l obf tarcejquominus in eali a ¿ tu eíTee fuffieiens v o -
Iuneas,dc l ibertas ad mer ieum,quia femper i b i ineer-
uenie vo lun tas abfolueaferuandipra:ecpeum, & v i -
t a n d i m a l u m conerar ium, qua; fímplicicer, & o m n i -
no libera eft , & i n i l la fundacur eocum fubfequens 
m e r i c u m , quodef t i n cali m o d o operandi . 
Kurfus m a l u m poena: d ú p l e x eciam eft , feilicetas-
Item timor ternx>& t é p o t z ü s y & f o b xtern*indudercpoffamus 
poendí qu<& omnem^PiritUí,lcmPCENARN5 Suas a l i q u o m o d o m i -
fitmcumen nu í c auxi^anecm Dei graciam , óc de fe redundare 
tum boni $otc^ m aüq110^ nocumencum i n bonis xcernis , 
quaeenus poce í t eífe a l iquo m o d o oceafio h o m i n i , 
velamiccendi glor iamsecernam, vc l m i n o r e m e o n -
fequendi. Ec deeimorehuiuspoen2B,feu de opere fa -
dco propcer vieandam talem pcenam, n u l l a m m o u e -
parte boni- 112118<lux^oncrn>113011 fupponimusdef idccerEuni j 
tatis t i m o r e m huius pcenx eífe b o n u m , óc fupernaeuf a-
I e m , & e x d i u i n a i n í p i r a e i o n c p r o c e d e n c e m , v t C o n -
c i l iumTrideneinumeradicfe l f .6 .eap .6 ,&fe i r . i4 .cap . 
4.<Sc in pr jecedenc¡bus ,p ra : fe r t im l ib .z .¿c S.fxpe d i x i -
mu£r,<Sc lacius i n t o m o 4.d6 Pcenitcn. difp. ^ . feí t .z . Ex 
quo p r inc ip io aperte f € q u i t u r , b o n ü eífe opus , q u o d 
ex ta l i t i m o r e fit, e t iam fi tale opus ad v i t a n d u m tale 
m a l u m , t anquam i n finem p r o x i m u m o rd ine tu r , 
qu ia i l le finis b o n u s , óc fupernacuralis o rd in i s eft , & 
a d i l l u m d e í e r u i r e n o n p o t e f t , n i f i opus b o n u m , v e l , 
q u o d per indeef t , fuga volunearia alicuius mora l i s 
m a l i . I n hoc ergo opere , óc voluneate fine d u b i o eft 
bon i tas de fe ad mer i cum fuffieiens. Ñ e q u e eciamde 
fufficicnce Jibertaee dubjcar ipo tc f t ,qu ia i b i nul la i n -
t e r u e n i c n c c e f s i t a á i , n i f i q u a m fibi ip f i i n f e r t l i be ra 
v o l u n t a s i t a d i l igendo v i t amzEte rnamjve l fp i r i tua -
I ia bona, v t efficaciter t imeat con t ra r i a m a l a , & inde 
ad a l i q u o d b o n u m ope randum exc i te tur ,qua2non 
eft nccefsitas, fed p lena , & ve iea rem expl icem, eon-
ftans,<S£ efficax libereas. De hoc ergo m o d o operandi 
cadem eft raeio, q u x de a l io i n praecedenci cap i t . t ra -
¿ t a t o , < S c i t a d i £ t a d e i n o p o í r u n c i n prasfentcmappli-
car i . 
4 . So lum ergo de t i m o r e pcenaj temporal i s fuperefl: 
J>ronlatio~<\uxft.io. H i c au tem ei tnor d ú p l e x d i f t i n g u i f o I e c , v -
nedetimore nus i m m i í f u s i Deo , óc a l iusab homin ibus .Sub p r i o -
*>cendítem- r i m e m b l r o i n c l u d i t u r ó m n i s e i m o r c e m p o r a l i s m a l i , 
poraito'yt* ^ ^ caufis nacurahbus p r o u e n i c q u i a n o n eft ab h o -
tio multi- i " Í n ^ u s i m m i í f u s , n e ¿ fine D c i p rou iden t i a v e n i t , v t 
plkií timo- eft t i m e r m o r é i s i n i n f i ^ m i t a t e , v c l n a u f r a g i j i n t e m -
tis. peftate , <í<;iui;iiibus. " i r i m o r a u t e m h u m a n u s i n t e r -
d u m d i r e d * i n c u t i poteft ad cogendum h o m i n e m , 
v t tais opus faciat , v . g . qciod det e leemofynam, v e l 
t a l e v o t u m f a c i á t , ve l quicj fimik. A l i q u a n d o ve ro 
noneade c a u f a e i m o r i m m í t e i c u r , f e d a l i a i n c c r d ü m 
iuf ta , ineerdum in iu f ta , óc illeVqíii t i m o r e m p a t i t u r , 
a d b o n u m opus fac iendum i n d e i n d u c i t u r , v t e u m 
q u i s t i m e n s , ne a b i n i m i c o o c c i d a t u r , D e u m ora t , 
v t l e leemofynam f a c i t , & c . 
^ P r i m o ergo d i cendum eft, quando quis o p e r a t ü r 
Afort'wi. b o n u m ex t i m o r e tempora l i s m a l i á Deo i m m i í f o , i l -
operan bene ^ mia ^ motcm > q u a n t u m eft de fe, n o n i m p e d i r é me-
e x ú m o n f i t u m operis , fi a l i o q u i debi t is c i reumftant i js fiat, 
pcenatem- p r o u t poteft, non obftante t i m o r e . H o c cer t i fs i -
p r . d Deo m u m eft ? poteftque i n p r i m i s v f u , óc excmplis of ten-
mento. 
6. 
d i . N a m q u i i n f i r m i t a t e o p p r c í f u s , ex t i m o r e ra.prtis 
e i cemofynas fac i t , v tv i t amimpe t re t ,nonprop te rea ^ J / n ' 
elcemofynarum m e r i t u m a m i t t i t . l d e m eft deeojqui 
i n naufragio v o t u m fac i t ,v teuadacf e r i cú lü?n a mi l -
l u d v o c u m n i h i l o m i n u s m e r i c o r u m eft. Idcmque e í t 
i n ó m n i b u s fimilibus cafibus iuxcacommunem fen-
fumEecle f iae ,ócf ide l ium. Rae ioaucemcf t ,qu ia in i l -
l o opere non decft fuffieiens l iber tas , n a m eimor i l le 
l icet exeitec, óc inducae ,non tamen necefsitatem i n -
f e r t , quae ab fo lu taml ibc r t acemimped ia t , l ieecal i -
q u á t u l u m i l l a m m i n u a t . E t patee facile, quia v o c u m 
ficfaftum v a l i d u m e f t , c e n e c q u e d o n a c ¡ o , & t rans-
fere d o m i n i u m eleemofyna fie f a f t a , qux t amen v a -
lere n o n íblene fine confenfulibero. Idem patct á co -
t r a r i o , quia opus m a l u m f a ¿ t u m ex fimili m e t u pec-
cacum eft eciam m ó r c a l e , fimaceria fíe capax. Raeio 
denique clara eft , qu ia poeeft h o m o , fí v e l i t , n o n ve i 
i l l o med io ad euadendumper icu lum mal i j fed a l io j 
v e lnu l lop ro fua l i bc rcaee . 
Magis poeeft dub ica r i de bon i ta tc a ñ u s fíe f a -
fti, nam hoc cempore m a l u m q u i d indifferens eft: Q J ' ^ 
ergo incencio vieandi i l i u d de fe n o n eft bona : cr- ^[ionita 
go ñ e q u e opus ex i l l a f a í t u m v i d e t u r habere b o - , . _ ^ 
mcacem apcam ad m e r i t u m , quia liase eíie de- • 
becbonicashonefta,h5Bc autem ñ e q u e ex f ine ind i f - eo(:arJJ,i: 
ferentcaccipi j ñ e q u e ad i l l u m r e f i e o r d i n a r i poteft . ^ ^ 
N i h i l o m i n u s d i cendum eft,hoc n o n o b í l a r c ^ q u o m i -
nus tale opus b o n i t a t e m habeat m é r i t o non i m p r o - . 
p o r t i o n a t a m . N a m inp r imi s fieri p o t e f t , v t t i m o r i l le robatuJ 
n o n c o n f t i t u a c " f í n c m o p e r i , f e d t a n t u m fít'occafioad tamen ^ t 
i l l u d f a c i c n d u m excitans, ficut de p ú e n i t c n t i a d i x i - etlambont~ 
mus i n t o m o 4J0C0 c i taco , óc cune fi opus fie b o n u m tatm' 
e x o b i e é t o j p o c e f t ex p r o p r i o m o e i u o h o n e f t o f i e r Í 3 & 
a d D e i g l o r i a m , veladariimae falucem a l iquo m o d o 
o r d i n a r i , n o n o b f t a n c e t i m o r e , q u a l i f c u m q u e i l l e f í t , 
quia n o n eft c i rcumf tan t ia operis,fed occa í io excr in-
feca, óc aecidenearia. Deinde íicee cuitare m a l u m , 
q u o d t i m e t u r , l i t finís p rox imus ,p rop te r quem fit ta-
le opus , n i h i l o m i n u s poteft i l la i n t en t i o eífe honefta, 
óc b o n u m opus i n i l l u m finem prudenter re fe r r i , 
qu ia l icet m a l u m i l l u d t e m p o r a l c fit, poteft b o n u m 
i l l i c o n t r a r i u m honefte appe t i , vel quia per fe fe eft 
confentaneum natura: ra t ional i , v t eft v i t a , vel f an i -
tas,vel alia fimilia bona ,qu f c u m debi ta m o d e r a t i o -
nepropte r fe appeti po í func , ve l quia l icet b o n u m i l -
l u d fit defe i n d i í f e r e n s , poteft ad v l t e r i o r é f i n e m h o -
nef tum o r d i n a r i : ergo e t iam carentia ma l i con t r a r i j 
poteft fub caracione per a l i ud b o n u m o p u s p r o c u -
r a r i . . 1 
Secundo i d e m d i c e n d u m eft e t i a m f i t i m o r fit ab 
homine incu í fus , n o n diref te ad ex to rquendum b o - A J ' . , 
n u m opus, fed o b a l i a m c a u f a m . R a t i o cadem poteft j a 2' • 
ad hoc p r o b a n d u m a p p l i c a r i , qu ia e t iam il le t i m o r MJTATÍ^ 
n o n aufert l i b é r t a t e operis,nec per fe induc i t c i rcun- e*U' ^ ¡ ¡ f ^ 
ftantiá,qu2ebonitatéauferat,gvelexobie¿lo,vele^ i*!lora 17' 
a l iquo b o n o fine tale opus habere poteft hoc t o - m m t m ' 
t u m femper eft i n l i b é r t a t e operant i s , non obftante 
m e t u . A d d o e t i a m , q u o d l icet i l l emetus re la tusad 4 ex^or" 
caufam p r o x i m a m fit humanus , Óc p r o u t ab homine W™™™ 
m a l e f i t , n o n fitperfeexfuggeftioncdiuina, n i h i l o -
m i n u & r e l a t u s a d D e u m n o n fitfineipfiuspermifsio-^^ 
n e , a c p r o u i d e n t i a , óc ideo fubhacconf idera t ionc 
asquiparatur cu icumque periculo alicuius t empora -
lis m a l i , q u o d ab in t r in feco ,ve lab extrinfecis caufís 
na tura l ibus p rouen i rc po te f t : ergo cadem ra t ione 
poteft i u f t u s i l l o t i m o r e pcenae v t i , ve l tanquam oc-
cafione, v e l t a n q u a m fine p r ó x i m o ad opus b o n u m , 
ac m e r i t o r i u m fac iendum. Q u o d etiam facile potef t 
excmplis fupra i n d u ¿ t y s , & c u m p ropo r t i one a p p l i -
catis c o n f i r m a n . g, 
Den ique addo tercio , e t iam fí metus í i t d i r e ñ e Aflertio f 
i r a m i í f u s a b h o m i n e ad e x t o r q u é d u m ab al tero tale ^ « r f o di-
opus , hoc n i h i l obftarc , quominus pofs í t tale Opus ^ c í e i w w í 
m e r i t o r i e fieri. P roba tu r eodem d i feu r fu , n a m fue- titurt-Jex-
pon imus opus, ad q u o d fit coaft io,de fe b o n u m eífe, torquendu. 
aut 
C . X I IT. Vtr.modus ogerandi exmetu, 5cncccíbimc3Scc. 46$ 
aut poffebcnef icr i , quando fine coaé t i one htSed co- Dco lít acccptabile m e n t u r a : t u m quia i l l u d n j n cft 
Probatur 
imsrum'íre 
aé t io jvc l t i m o r n o n puteft cfhcaciter auf^rre á tah o 
pere illas duascondi t ioncsad raentum neccíTarías, 
l i b c r t a t e m , feilicet, ¿k honef ta tcm. P roba tu r p r i o r 
pars de l i b é r t a t e , qu ia e t iam fi metus direfte i m m i t -
etiam m u t a t u r p r o p t c r u l e o p u s } l i m p l i c i t e r n o n c o g i c v o l u n -
likrtatem. j-atgmjVt facia t , v t per fe n o t u m eft: ergo l imp l i c i t e r 
mane tope ra t io l ibe ra . Ñ e q u e cbftat i n u o l ú t a r i u m 
fecundum q u i d q u o d i b i m i f c e t u r 3 & i l l a c o n d i t i o n e 
obfequium l i m p l i c i t c r c o a c l u m j f c d a d run jm nn fe-
c u n d u m q u i d : t u m et iam^quod n o t a n d u m eft)quia 
coad io humana e t iam fecundum q u i d , & p c i ine-
t u m n o n c a d i t in aClum i n t e r n u m , m l i q u a i i m a t e -
r ia l i t e r , v t fie d i c a m , vel generat im ad aC^um v o l u n -
tat isj qu i ad i l l u m a ¿ l u m ex te rnum lufhc ia t , liuc b o -
niis,fiue malus fit. Q i i o d ergo ftante m e t u h o m o de-
b i t o , (Schoncftomodo ve l i t f a ce r é i l l u d opus3hoc 
cxpl icatur : « i / í í ^ ^ w o w / ^ e r ^ , q u i a i n p r i m i s h o c cer tcmere l i b c r u m , ^ v o l u n t a r i u m e f t , ¿ v : ideo q u i 
non excludi t , q u o m i n u s i i l a voluntas , ab fo lu t a ,&: 
fuí í ic ienter l ibera fit,deindepoteft h o m o pro fuá Ji-
bertace non habere i l l am cond i t i ona t am v o l u n t a -
t e m , quia ñ e q u e ad i l l a m cog i tu r , aut inde habet ne-, 
cefsitatcm , i m o poteft h o m o , fi v e ü t c o n t r a r i u m 
p r o p o f i t ü habere, feilicet, £ f k w finoncogereryfacerem. 
lacere opus ^ d d o pras tc rea ,quamuishomoi l lam cond i t iona lem 
cónftlij ob vo iun t a t emaCtuhabea t , n o n ideo p r i u a r i m é r i t o 
nmomnab a l t e r iusboni l i f u p p o n a m u s , tale opus tune non ca-r 
hom'inenon dere f u b p r x c e p t u m j f i c e n i m i l la voluntas c o n d i t i o -
obftat me- n a ü s t u n c d e f e n o ei tpeccaminofa, & ideo i m p e d i r é 
nt0' non potef t , ve l b o n i t a t e m , vel m e n t u m al ten usab-
foluta:, &efficacis v o l u n t a t i s , q u a m h o m o habet ef-
í i c i e n d i i n t a l i occafione tale opus b o n u m . M u l t i s e -
n i m a l i j s e x e m p l i s o ñ e n d i po te f t , ( i m i l e m c o n d i t i o -
na tam v o l u n t a t e m m e r i t u m n o n impedt re , v t fi 
qu i sve l i t abfo lu te femare p r a j cepn imie iun i j , e t i am 
ñhanchahe i t tvo lumatem^inonej f t tpMcept ímnonie -
i « « 4 ? m , m e r i t u m f u u m n o n a m i c t i t . 
6. E t h i n c facile patet altera pars de bon i ta te , n a m 
Probatur e t i am fi metus fitcaintentioneimmiífus , . n o n d e -
deindeinter ti*111* i " opere fie faé to bon i t a t em obief t ie ius , nec 
uenirequo- a d d i t a í t u i a l í q u a r a fna lamci rcumftanc iam,nam i l -
^ ¿ 0 ^ ^ . l u d m a l u m , q u o d c a u e r i i n t e n d i t u r , faciendoopus 
tem. bonum,e iufdem rat ionis eft,etiam fi t a l i i n t c n t i o n e , 
vel alia coa¿ t io i t íFe ra tu r . E t exemplis facile poteft 
dec larar i , n a m filius, vel f á m u l u s , q u i aud i t Mi íTam, 
ne incur ra t c o m m i n a t a m poenam, íi n o h a u d i e r i t , 
n i h i l o m i n u s fi id fac ia t m o d o d e b i t o , & i n c u l c u m 
D e i , n i h i l o m i n u s opus v i r t u t i s , a c m e n t o r i u m f a -
f i e t ^ Q u o d i i f o r t a f f e f i m u l h a b c a t hancde i ibe ra t i o -
nem,quod non audiret , f i non t imere t pcenamA' co-
a ¿ t i o riatjíSc ab i l l o , q u i non poteft fub praecepto o b l i -
gare a d M i í f a m , óc c o t e m p o r e , p ro quo n o n e í t i n 
p r e c e p t o , t u n e , v t d i x i , i l la vo luntas per f enonc f t 
m a l a , óc quamuis facile pofsit eífe ot iofa^non tamen 
- eft c i rcumftant ia al tcr ius operis , fed ad f u m m u m 
c o n c o m í t a n s , óc ideo no augecaltcrius a í t u s bonica-
t em , óc ideo ñ e q u e m e r i t u m fímpliciter i m p e d i t , 
quamuis pofsit i l l u d m i n u e r c , v o l u n t a t e m , feuco-
na tum c iusminuendo . 
Atque i t a facilis eft refponfio ad r a t i o n e m d u b i -
ficoperatur, non poteft dhci o m n i n o exnecefsitatc, 
au t i nu i t u sbene operar i . Per q u o d e t i am t c l l i m o -
nijs i n d u ó t i s f a t i s fa¿ lum eft. 
C A P V T X I V . 
< 
VtrumJlattM g r a t U i n operante fit conditio adme-
rttt ím dt condigno necej-
. /ar ia , i 
T T A ó t e n u s expl icuimus condi t iones ex parte opc- f. 
^ I r i s a d hoc m e r i t u m n e c e í f a r i a s j n u n c d i c c n d u f c Talja Brf^ í 
q u i t u r decondit ionibus,quae ex parte perfona: op.~ opwio, 
rantis p o f t u l a n t u r , é qu ibus duai funt praccipux, fei-
l i ce t , ftatus grat ia», Óc ftatus via: , de quibus in hoc, 
¿ c f c q u e n t i c a p i t e d i c e m u s . I n q u x f t i o n e i g i t u r p r o - » 
polua fu i t rtoua o p i m o Michac l i sBai j , v t fupra re tu -
l imus prolegom. ó . c a p i t c í e c u n d o jcu ius p ropo f i t i o 
decima tercia hxc crac: Pelagijfentenúaeji) opus bonum 
átragraúamadopúonüfattum> non eft regní codeftismeri-
tonuni, óc i n 16. d i c i t , rationem merm non confiftereineo, 
quod qui beneoperatur , habeatgrattam, & wbabitanteín 
Spiritumfanftum jed in eofolum, quod obcdiat diutru legi} 
Óc in iS.dunfinttrecum Pelagto>quidicuntejJcneceJfarmm 
ad rationem mentí , vi homopergrattainadoptionisjublime-
turadftatum Deificum. E t eandem d o é t n n a m faepere-
pe t i t in fuis l i b r i s , v t i n Bulla Gregor i j X I I I . c o n t r i 
i l l u m refer tur . I n qua fentcntia pra í te r n o u i t a t c m , 
fingulantatemjdc fa i l i t a tem d o £ t r i n x , i l l u d a d m i r a -
t i o n e d i g n u m v i d e r i poteft, q u o d d ixe r i t , cum Pela* 
g io f c n t i r e , q u i f t a t u m gratiae, óc a d o p t i o n i s f i l i o r u m 
D e i ad m e r i t u m de cond ignopo l lu l an t . N a m Pelag» 
n o n f o l u m n o n t r ibueba t h u i c g r a t i x m e r i t u m vitas 
« t e r n a e , V e r u m p o t ¡ u s ñ e q u e i l l a m agnoui t ,ncquect -
i * m a u x i l i a n t e m g f á t i a m a d t a l e m c r i t ú n e c c í l a r a m 
e í f e c r e d i d i t j v t f u p r a P r o l e g o m e n . ^ . v i d i m u s . Baius ExqM ¿üo 
tamen procedi t exa l ioer rore t a í l o fupra P ro lcgom. errore pro-
q u a r t o , c a p i t . p r i m o p u t a u i t c n i m h o m i n i n o n f u i l f c Mjferit. 
necelTariam g r a t i a m , n i f i r a t ione culpar, nam fec/ufo 
p e c c a t o j c r e d i d i t , naturae humansfeex vifuaeprímíE 
c r e a t i o n i s e í í é d e b i t a m v i t a m í e t c r n a m , i t a vtaecc-|Q> y\tqUC ILü litblll» C1L XCl^UllllU MU 1 dtlUUCUJ UULU- wi^if Liuiiiü f.iib uvutLaiii v i Ldiii ^ L vi i i d iu , J td V [ SCCC-
Ad argum. t and i , i ame i i imof t en fumef t jquomodo m i l l o opere, p t a n ad i l l a m non fit gratia,fcu gra tu i ta adopt io , fed 
m num. u necboni tas , nec libertas fufhciens def í t . N a m l i c e t 
tale opus fíat p ropter v i t a n d u m a l iud m a l u m j n i h i l -
ominus t ie r i poteft p ropter intr infeeam b o n i t a t e m , 
íi i l lam n o n habeat , quia metus non i m p e d i t ta lem 
m o d u m v o l e n d i , óc operandi . Q u o d fi opus n o n fit 
e x o b i e í t o b o n u m , d u m m o d o t u r p e n o n f i t , po-
teft ad honef tum fínem o r d i n a r i , quia ipfa v i t a t i o 
mal i ,propter q u a m fit,potcft ex honefta caufa i n t en -
d i , v t declaraui. Ñ e q u e obf tab i t cond i t iona ta v o -
í u n t a s , v t d i x i , t u m quia poteft i n t e r d u m non habe-
r i , & f o l a p r a ; f u m p t i o , v c l e u c n t u s f u b c o n d i t i o n c f u -
turus non refert ad m e n t u m , ve l deraer i tum,f i prae-
fens voluntas d e f i t , t u m c t i am,qu ia licet defaffco ha-
bea tur , poteft n o n cífe m a l a , nec i m p e d i r é v o l u n t a -
t em b o n a m , v t e t iam declaraui. Q u o d fi con t inga t 
v o l u n t a t e m i l l a m cffe de a ¿ t u p r o tune precepto , ac 
proinde m a l a m , i l la ex al io capite impedie t m e r i -
t u m , quia óc eft graue pecca tum, & repugnat b o n i -
t a t i operis-.nam licet mater ia l i ter b o n u m i i t , n o n p o -
naturalc d o n u m , cequia Pelagiani non adeo erra-
r u n t , v tnegarent eífe nece í fa r iam p a r u u l i s a d o p t i o -
nem, quamuis negarent habere peccatum,ideo d ix ic 
cUm Pelagianisfentire, qu i hanc adop t ionem gratiae 
d icun te f i cad m e r i t u m nece í fa r iam. Ipfe en im ex co -
t r a r io p r i nc ip io i n t u l i t , h o m i n e m i n pura n í t u n t 
co r id i t um potuiíTe merer i v i t a m aetcrnam finegra-
tia adop t ion i s , óc ( q u o d g r a u i u s e f t ) i d c m n u n c d i c i t 
dehominepecca to re , ai t en imdcca thcchumeno in 
propof i t iohe 19. merer i d e c ó d i g n o v i t a m aeternam* 
p r i u f q u a m rcmifs ionem p e c c a t o r ü obt i r iea t ,quam-
ü i s i l l a m non fit confequuturus , n i f i prius prajcC-
d e n t i u m peccatorum imped imen ta to l lantur . P e l á -
gius vero l ice t gra t iam adopt ion i s , quatenus per Ba-
p t i f m u m d a t u r a l i q ü o m o d o c o n c e f í c r i t , vtconftaC 
ex Auguf t ino l ib ro fexto, contra l u l i a n . capite q u i n - -
to , a l i á s nono, tamen i n adult is non v ide tu r c r e d i d i í -
fc i l l a m grat iam elTe nece í f a r i am ad m e r i t u m , fed 
po t ius credidi t poíTe comparar i per m e r i t u m ope-
teft cura ta l i v o l ú n t a t e ficri, quatenus honef tum eft. rum,qua2 folis v i n b u s l ibe r i a r b i t r i j ficri poífe e x i f t i -
Den iquead alterara partera de l i b é r t a t e n e g a t u r , i l - m a u i t . Sed cont ra hunc errorcm,qi iatenusncgabae 
luna m o d u m l iber ta t i s ,ve l boni ta t i s non fuff icerevt neccfsitatcm a u x i l i o r u m gratias, fatis d i f t u m cft i n 
fupc . 
Lib. X I ! . De mentó>qüod cñ cffedus gratix fanótificantis. 
quam capüt in mmhra, & tanquam v'ttü in p almltes in ipfos 
i . 
i.Tunda 
mntmn 
pro Bajó. 
fupc r io r ibus ,nunc i t r o t a n t u m d e n e c e í i i t a t e g r a -
t iaBhabituali j ,ad m e r i t u m t raf tamus. 
Poteft autem illa fententia,quatenusnecefsitatcm 
h u i u s g r a t i * ad m e r i t u m negar, fundar i p r i m o , q u i a 
ad m e r i t u m f o l u m conlideranda eft i u f t i t i a operis, 
(Sebon i t a sc iu§ , v t habet quandam proport ionisae-
qualicatem ad praemiura, opus autem eandem b o n i -
t a t em, & p r o p o r t i o n e m habet ad p i a : m i u m , f i u é f í a t 
a b h o m i n e peccatore, l i u c i u f t o : ergo « q u e m é r i t o -
Confifm. ii r i u m e r i t .E t conf i fmar ihocpote f t p h r a o e x S c r i p t u -
r i s , q i i x o p e r i b u s ipfis p r a e m i u m p r o m i t t u n t fine v i -
l o efíeftu ad ftatumgratiasoperantis,vtadRomán. 
z.VactoreslegüíujiificabunturyÓc'ihidem: Reddetvnicmfa 
fecundumoperaem> <k al i js , q u x infra t r a é l a n d o dehac 
promifs ione referemus. E t i n cis ponderan potef t , 
q u o d eodem tenoreboms , óc ma l i sope r ibusp r s -
m i u m , vel pcena r e p r o m i t t i t u r , f e d i n m a I i s o p e r i -
bus d e m e n t u m c o u í i d e r a t u r ex quali tate operis 
l iue perfona fit iufta, liueimufta-.ergo idem d i c é d u m 
€ft de b o n o m é r i t o . S e c u n d o addcbatBaiusquasdam 
Conjirm, ié \oca\Ugi \ ( { ¡n i } i á f u x f e n t e n t i a s c o n t í r m a t i o n e m . 
V n u s i n l i b i o i .dcLiber .a rb .cap .6 .vbia i r ,p razmium, 
& pcenam operum ex ea lege na tura l i defeendere, 
qua mflumeji, vtomn'tafint ordmatiflima, nam ad hunc 
b o n u m o r d i n e m pe r tme t , ve bonis openbus pras-
mium,&mal i spoena re tnbua tu r .Haecau t em!exad -
c o n á t ü r a i i s e f t , v t ex adopt ione filiorum Dei n o n 
pendeat, fed p r i o r fit i l l a . Al ius locus eft ex l i b r o de 
N a t u r a , & gratia ca^it.z. v b i Auguf t inusa i t . quod t i 
h o m o l a p f u s p o í f e t f u i s v i r i b u s , óc finefideadimple-
re legem, óc i d faceret, poíTet de praemio vitas.-Etcrnx 
c íTe fecu ruS jqu i anone f t i n iu f tu sDeuS j iQü i iw / io í f r ^ -
¿ e f / w e m ^ í M j i í í w r c r g o i n t e l l e x i t A u g u f t i n u s / o I a ope-
ra fufficeread p raemium, fi fiant, e t i am a b i h i q u o , 
qualis eft homolap fus .Quodf iAuguf t inus i l l a m fen-
t e m i a m profer t ex fola hypothef i obferuat ionis le-
g i s , e t i am fi folis v i r i b u s l ibe r i a r b i t r i j fieret, m u l t o 
magis eam doceret de openbus faétis ex fp i r i t u fidei, 
e t i am fiabhomine peccatore fiant. 
N i h i l o m i n u s ventas cer ta , 6c C a t h o ü c a ef t , f ine 
?. ftátu gratiae n o n efle i n h o m i n e m e r i t u m de c o n d i -
Catholicd g n o p r ^ f e r t i m vitxaetcrnae , v t a u t c m i i l a m d i f t i n -
ajjertioaf- ¿ t i u s p r o b e m u s , d i f t i n g u a m u s h o c m e r i t u m q u a t e -
firmat e / « /nus eíTe poteft i n h o m i n e Japf j , f iue per o r i g í n a l e , í i -
quedupkx ueper a í l u a l e p e c c a t u m , vel quatenus i n h o m i n e i n 
fenfus. í i a c u r a f i n e p c c c a t o c o n d i t a , v e l i n Angelo efle poteft . 
Q u i a n o n v i d e t u r i n v t r o q u e m é r i t o af ler t io arque 
certa.In p r i m o ergo fenfu t r a í l a t i r qugftio prgeipue 
á T h e o l o g i s , & i t a p r o b a t u r p r i m o e o r u m a u t h o r i -
t a t c : n a m i l l a m t r ad i t D . T h o m a s i n d i ¿ t a q . i i 4 . 3 r . 2 . 
q u a m i b i omnes m o d e r n i feriptores f e q u u n t u r , 6c 
r e l i q u i Scholaftici a m p l e í l u n t u r i n fecundo dif t . 24 . 
5.7.6c ¿9. q u x confenfio magnam ce r t i t ud inem ver -
tat is of tendi t . Secundo p r o b a t u r a u f t o r i t a t e Pi j V . 
& G r e g o r i j X l I I .Sen t en t i am Baij damnant ium.Pra ; -
tereaprobar i poteft c x C o n c i l i o Arauficano cano.18. 
dicen te. Debetur menes bonis operibus ft fiant, fed gratia 
prácedit-.vtfiant. Sed i n h o c r e l t i m o m o i n c e r t u m e í f e 
po t e f t , an de grat ia hab i tua l i l o q u a t ú r , nam v i d e t u r 
p o t i u s de auxil iante l o q u i j q u a m ü i s n o n v ideam,cur 
n o n p ó f s i t d e v t r á q u c i n t e l l i g i . Et ex nomine merce-
d i s , poteft non leue a r g u m e n t u m f u m i , v t in f ra d i -
cam. Prsc ipue vero p roba tu r aflertio ex C o n c i l i o 
T r i d e í l t i n o , narti e á n d e m v e r i c á t e m f u p p o n i t , óc 
conf i rmar indif tafefs ione 6. capit . 16. v b i a f t u r u s d e 
m e n t ó , fícincípit, Hacigiturrdtióne iujiificatübomini• 
buspropenendafunt Apofioli verba: Ahundate in omni operé 
hono&c. V b i a p c r t e f u p p o n e r e v i d e t u r , f o l u m h o m i -
Tiemiuf t i f ica tum efle capacem veiri m e r i t i fimplici-
t e r , d e q u o i b i l o q u i t u r , quale t a n t u m cft m e r i t u m 
de condigno. Deinde eofdem iuft if ícatoé i n t e l l i g i t , 
c u m inferius f u b d i t , bene operánúbus vjque ad jinem, 
proponendam efle v i t a m sEternam, v t haereditatem, 
ó>. ' I n i ie i -cd-m. accoronam luf t i t i ae .Quodfa t i sde-
nfcfi i is dicciiS. Cumqueilleipfe Chriftus íejusjarí-
luftiftcatos 'mgitsr virtutem mftuat^qm virtus bona eorü ope-
ra femper antecedit}& comitatur, S'fubjéquitur,&fmequa 
nullo pacto Deo grata, & mentor laejfepojfentinihü ipftsm-
ftificatüampltusdeejfecredendum eft, &c. E x q u o contex-
tu , manifefte conftat i n folis luftificatis agnofeere 
C o n c i l i u m o m n i a ad m e r i t u m r e q u i f i t a , & p r i m u m , 
ac v e l u t i f u n d a m c n t u m i i l o r u m efle, quod fint v n i t í 
C h r i f t o t anquam v u c s p a l m i t i , q u x v n i o p e r f i d e m 
v i u a m , atque adeo per gra t iam fit.Denique i n cano-
n c j i . f o l u m d e f i n i t , h o m i n i s iu f t i f ica t ibonaopcra j 
i ta elfe dona D e i , v t fint e t iam iplius iuft if icati m e r i -
t a . N o n ergo agnofeit C o n c i l i u m m e r i t u m , n i í i i n o -
peribus h o m m i s iu f t i f i ca t i : n a m licet nonadda t ex-
prefle c x c l u f i u a m , c u m t amen d o é l r i n a m C a t h o -
l i c a m t r a d e n d o j á : definiendo femper cum i l l a l i m i -
t a t i o n e l o q u a t u r , p r o h i s , qu i Cathol icefent i re v o -
lunt . fa t i s p r o f e í l o aperte docet ,non pofle h o m i n e m 
merer i apud D e u m , mf i pr ius iuf t i f icctur . 
Q u a r t o probanda eft hxc veritas ex Scr iptur is , ^ ' . 
n a m ex i l l i s fine d u b i o Conciba , (ScThcologihanc x m ' 
ve r i t a t emacceperun t , 6 c i n p n m o p r o b a r i p o t e f t e x P ^ ' 
i l l o ad Galat . 7. In Chrifto lefu, ñeque árciiimifio aliquid 
v.det, nequepráputimnJedjiUes qu<tpercharítatem opera-
tur ¿KC.X i l l o i.ad C o r i n t h . 1 j . Sichantatemnonbabeam, 
nilnlfumóc q u t c q u i ü f e c c r o , n i h ¡ l m i h i p r o d e í l . E x h i s 
e n i i n , 6c fimilibus locis co l i igunt Patrec, 6c T h e o l o -
gi^quos fupra ca. 7. cicaui, c h a r i t a t t m efle omnis m e -
r i t i f u n d a m e n t u m , feu , v t d i x i t Profper , ejftanimam 
fanttarum mentium-.&caufam merimum bonorum-.&t ve -
r o charitas efle non po^elí fincgratiaxrgo.Prst'cerea 
e f t oP t imus locusadR .oa i . 8 . vb iP3u lus inqu i t Lib. $.de 
mteftmoniüm reddit j]¡mtm noftro: quodfumusfilijDei fi Vit.cotem-
autemftlij, & imedes, heredes qutdem Dei,, coheredes autem plat. c.i$. 
C/;r//íí, f u b i u n g í t c a m e n c o n d i t i o n e m - . d i c e n s : 5 i í ^ -
men companmur, &vtglorificemur, per quam docet , 
q u o d licet luft if icatis debeatur i l la hxred i tas t a n -
q u a m filijs: n i h i l o m i n u s o p o r t e r c , v : i l l a m e t i am 
t a n q u a m coronam iu f t i c ix promereantur . V t au tem 
of tendar , hoc e t i am e f l ep ropr ium filiorum , a d i i i n -
g i t . Exiftimoenm, quodnonfuntcondignapafftoneshuius 
temporü adfuturamgloriam, qua reuelabitur m nobis. I n 
quibus verbis caulam r e d d i t , ob q u a m nullus poteft: 
de condigno merer i g l o r i a m f u t u r a m , n i f i q u i f u c n t 
i n f i l i u m a d o p t a t u s , n i m i r u m jqu iapafs ioneshuius 
tempor i s perfe fpeétata: n o n haberent cond ign i t a -
tem ad i l l am g l o r i a m , qu i f p i r i t u De i a d i ( v t i b i d e m 
d i c i t ) C h r i f t o c o m p a t i u n t u r . Sentir ergo Paulus, nc -
cef lar iameflegrat iam, per q u a m i u f t i a d o p t a n t u r i n 
filios Dei ad m e r e n d u m de cond igno . 
H i s a d d i poíTunt omnes promifs iohes vitae seter-
n x , q u x i n Scr iptura frequenter fiuntmam illas f o l u m Accedunt 
i u f t i f i ca t i s f íun t , <Schacratione,vita x terna vocatur ad^probai 
hxred i tas .qu ia folis filijs p r o m i í t i t u r : e r g o m e r i t u m tionem di-' 
et iamil l iusglor ise debetneceflarioingratia,<Scfilia- uim pro-
t ione d iu ina f u n d a r i . P roba tu rco i i f equen t i a , t u m miflionü. 
quia hoc m e r i t u m e t i am funda tu r i n promifs ione 
d i u i n a , v t infra d i c a m , t ü m e t i a m quia m e r i t u m de-
bet efle p r o p o r t i o n a t u m m e r c e d i . S i ergo in p r x m i ü 
p r o m i t t i t u r haereditas > e t i am m e r i t u m debet efle fi-
l i o r u m , v t tales funt : t u m m á x i m e quia alias opor t c -
ret h o m i n e m mere r i i p f am filiationem d i u i n a m , 
q u o d impofs ib i le eft. Sequela declaratur, quia fi p o -
teft a l iquis mefer i aeternam v i t a m , prius quam fit i a 
fíliumDeiadoptiuuSjvel meretur adoptionem3per 
quamadasternam v i t amaccep te tu r , óc i t a f e q u i t u r 
i l l a t ü m inconueniens , q u o d quam fit a b f u r d u m , 
po f t eav ideb imt s - . f i au t emnomere tu r adop t i onem, 
habeb i t ius ad v i t a m asternam , e t iam fi n o n habet 
ius hasreditarium ad i l l a m , quod eft cont ra S c r i p t u -
rascitatas. E t pra;terea i n f t a t u na tu rx lap f i ehabe t 
hocpecul ia rem repugnant iam , quia i n t e r ftatum 
peccat i , óc gratiae n o n eft mediumrergo fi poteft qu i s 
a c q ü i r e r e ius m e r i t i ad v i t a m aeternam fine g r a t i a , 
define m é r i t o i l l i u s , e r i t fimul peccator , «Schabebit 
Cap. xiv. Vtr. .ílatusgratixinoperantefitcendícío ad mericam, &c\ 46*7 
itisad v i t a m « t c r n a m 3 $ repugnar. Qnodpfcca to r 
ex m é r i t o fuo dignus e f tp r iua r i v i t a aeterna:ergo h'e-
r i n o n poteft j q u o d l i m u l a c q u i r a t i u s i u í l i t i a s a d v i -
t a m x te rnam. 
6' E t i ta eft ob i te r exp l i ca ta ra t ioadhancpar t em 
5 P ^ ^ í w r probancjam fufhciens, q u i á h o m o carens g ra t i a , eft 
ratione col- j n peccato, ac proinde i n od io Dei : non poteft au tcm 
leci* ex di- merer ide condigno remiPsioncm peccarifui , ñ e q u e 
^ * e t iam poteft l i m u l merer i v i t a m a:ternam, & mane-
re in peccitoa v t p r o b a t u m eft: ergo nu l lo m o d o po-
teft mereri v i t a m arternam de condigno. I n q u a ra -
cione fupereft probanda illa p r i o r pars m i n o r i s , 
q u o d peccator non pofsit mereri de condigno rc-
mi f s ioncm peccati mor ta l i s . S c d d e i í b a f f e r t i o n e 
m u l t a d i í t a f u n t í i b r o r e p t i m o o ñ c n d e n d o , n Q n pof-
íe peccatorcm f u i s a ñ i b u s fanf t i f i ca r i , ^ l i b ro oda-' 
uodeclarando, q u o m o d o per il los d i rponatur5& i n -
f r a d e h o c p u n f t o p r o p r i u m c a p u t i n l t i t u e m u s . A d -
h u c t a m c n i n f t a b i t a l i q u i s j h o c d í r c u r f u . a d r u m m u m 
p r o b a r i j n o n pofíe peccacorem m t r e r i de condigno 
v i t a m aeternamjneque i l l a bcnchc iagra t Í3e5quA:cum 
p e c c a t o e f f é n o n po i l í unc , fupc r fnn t tamen alia . quas 
poter i t de condigno merer i , v t augmeo tum hdeijvel 
fpei , aut alia a u x i l i a , quar peccator poteft recipere. 
Refpondeo inp r imis ,hanc reguiam gencraliter eííc 
ve ram. Qiúnonfoteftmmn de condigno vitamatermm, 
mhúaliud de condigno memipoffe. E c t i m i l i t e r a i i a m re-
gu iam eíFe veram. Qutfqiiis meretur aliquid de condigno^ 
eodemactumeretmvitam ammin. Qnas duas regulas 
t r a b a n d o de p r x m i j s m e r i t o r u m fufius declarabi-
mus. Nuncautembreu i te rdec la ran tur , q u i a q í i i d -
<5uid merer i po íTumus de condigno praeter v i t a m 
a:tcrnam, i d praeter bca t i tud inemef fcn t i a lem, vel 
c f t a l i q u i d a c c e f í b r i u m a d i l l a m j v t eft in v n i u e r f u m 
omnisg lor ia^cc idcnta l i s , ve! e f t a l i q u i d p r a s r e q u í í i -
t u m , feu condacens ad confecutionem i l l i u s , v t eft 
omnis g ra t i a , q u x in f t a tu v iaeda tur ,ve l v c p r o i l l o 
iuue tadconfecuc ionembeat i tud in i s ,veIv t in ip fa et 
beat i tudinc permaneant . N e m o autera p o t c i í me-
rer i acccfforium ad v i t a m aecernam,niiihsne etiarn 
p o f s i t m e r e r i , q u i a a c c e i r o n u n » fequitur pr incipale , 
«Sciicut n o n f í t , ve lda tu r q u a l i p e r í c , fed conhc, v t 
i t a d i c a m , í e u d a t u r v t c o n í e q u c u s vi tamseternam, 
ideo non cadit fub m e r i t u m , niíi v t c o n í c q u e n s a d 
m e r i t u m i l l ius . S imi l iquc m o d o ficut omnis gra-
t i a datur propter v i t a m « c e r n a m , ideo nullus po -
teft mereri g r a t i a m , q u i non pofsit mere r i v i t am se-
ternam, c&idcooftendendojf inegrat ianon pof lca l i -
quem merer i de condigno v i t a m aeternamfufhcien-
Diluitur z tcr Pro^atur ni^11 P0^6 de condigno merer i . A d d i 
'prasterea poteft alia fuff ic iensrat to ,quaeinhocftatu 
direele probar de quocunque prazmio gratiae c o m -
municabi l is peccatori. N a m al iud eft c f í c c a p a c e m 
i n i l l o ftatu a ü c ú i u s don i g r a t i s , a l iud vero eft ha-
bereiusiuftitiae , v t fibitale d o n ü m conferatur. E t 
p r i m u m n o n repugnar peccAtori e t iam i n ftatu pec-
cati manent i , v t i n o b i e í t i o n e afTumitur , & per fe 
clarumeft : fecundum auterorepugnat , qma c u m 
peccator ra t ione peccati (it dignus pr iuat ionc o m -
nis b o n i , óc iuf t i fs ime pofsit á Deo i l io p r i u a r i , n o n 
1 poteft lisnul comparare i u s i u í í i t i x . v t a l i q u i d h u i u f -
m o d i i i b i conferatur . C u m ergo m e r i t u m de c o n d i -
gno hoc i u s f e c u m a f f e r a r j r e p u g n a t e í í e i n . p e c c a t o r c . 
7. Atque hac decaufa poteft con f i rman c o n c l u f i o i l -
Tandem ü s t e f t i m o n i j s A u g u f t i n i 7 i n q u i b u s d i c e r c f o ! e r , n o n 
confirma- pofle nos operan i u f t i t i a m , n i f i pr ius iuf t ihcemur , 
türexPa- v t i i b r . d s Spirst. <ík;litcr. capi te3 .8 .& 9-& 29.& l i b r o 
tribus. deFidc, óc oper ibuscapi tc 14. & concion. 16. in PPal-
m o H8 SC i n alijs locisfaepein fuperioribus allegaris: 
n a m in al iquibus e o r u m aperte í o q u i t u r de¿UKiria 
i nh3 í r en t e ,quaee f t p r i n c i p i u m operand i ,4 |P re inde 
de gratia h ; i b i t u a l i , d ic i tque eíTc necefiar iamado-
perandam i u f t i t i a m , non quia ad r e í t a m o p e r a t i o -
nem faciendam neccífaria l i c fed quiaad m e r e n d u m 
d c m í i i t i a apud Dcura ef tneccf íar ia . A tquc i ta p r o -
f e s o in tc l lex i t P r o í p e r ad capic. GaUorum capitc 
f ex to , v b i í i c inq t i i t . luflificatus homo (id clt ¡ e x i m i o 
pius f a ñ u s ) nullo precédeme beno mérito, accipit domiiHi 
quo medio acquirat & menium)óc i dem late p r o i c q u i t u r 
l i b r o fecundo ,de V o t a t . genr. caprte o í t a u o j a l i a s Te-
cundo. Dam[\n(\mt)v)iKHiquefinemerito}vndeteudat 
admcfittmy óc in fine capitis exphcandojqmd H t i l l u d , 
q u o d d a ^ i r , d i c i t e í r e f e m c n D e i , per q u o d f r u f t u m 
a f f e r r e p o í T u m u s , hoc a u t e m f e m e n m á x i m e c f t i p T a 
gra t ia , v t . fumi tu r ex prima? loannis tertio.vde p r o í ' e -
é t u a u t e m ; i d e í l , d c m é r i t o , i ta P ro fpcr fub iung i r . 
Ouiqu'tdemprojdius ah 1Ü0 eft, qtiidat wcrementum ,fed 
tetra viuens, & degraru. tam nnbrefacunda kibet, quod ab 
ipfaexpectatu:ad id^juod acapit augendum. Atqjar i hunc 
f e n í u m , <& f e n t e n n á c o n h r m á d a m ó p t i m a funt ve r -
ba C y r i l l i Hierofolymitanicatechef . >6. vb i t r a f t ans 
verba D o m i n i loannis 4. Aquamqutimegodahoci üetm 
eo fonsaqíufalientü w vitam ¿lo nam. E t !oar in i s7 . Otii 
creditinme.flumtnadevmtrceiusexihunt aqua VÍUA. late 
declarar, cur g rana p e r m c t h a p h o i a m aqu íe l ign i f i -
ce tur , Óc i n fumma in hoepon i t ana log iam, q u o d 
aqua de ccelo defeendens vna cum fíe ,varios ¿ c a d -
mirabilcs f rudusprofer t ,<5caddi t . ¿icutSpiritusfan-
ttm-.cuw fu vnm. & idem. & non diuifibtH}> vmanqut diut-
ditgratiamproutvult, C quemadmodum andum lignum 
aquapmkípans. fiares mmit,fic & animapeaatnx per pce-
muntiam Spintu S.t néto digna reddita wfiitu racemos pro-
gemrat. V b i p c f t p c t ; n i t e n t i a m , v t j q i ! e a u x i l i o D í i í a -
é t amnecc íTar ium e x i í i i m a t , S p i n t u m S a n ^ u m p e r 
gra t iaminhabi tancemj v t h o m o opera i i i f t i r i x apud 
Deumperficcre va lea t .Den iquehacra t ioneThco lo-
gi orones opera onmia et iam fupernatural ia , quaeli-
r eg ra t i ahab i tua l i fíunt, m o r t u a v o c a n t , q u i a c u m 
pe rg ra t i amnon v i u i h c c n t u r , e t i a m non poíTunc v i -
t a m aeternam apud D e u m n i e r c r i , d c q u i b . m u h i i n -
teWigum'úluá Apoc. ¡. Sao opera tua, quia mmen babes 
quod vluas, & mortuus es, efio vigilans y & íonfirnu cmra^ 
qum. monturaerant, non mim tmeni opera tua plena coram 
Deomco.Vbi omnes ¡ n t c l i i g ü t j E p i f c o p u m i l l u m Sar-
denfem, quem D o m i n u s r e p r e h e n d i r , n o n í u i í í c i u -
ftum,íS£Ídeomorruumappellari,acproprerearcpre-
hend i , q u o d haberct opera n o n plena coram Deo^qa 
v a c u a c r a n t m é r i t o a p u d D e u m . Vte rgoopuse t i an i 
b o n u m apud I>eum í i t m é r i t o p k n u m , n e c e í l ' a r i u m 
eft, v t h o m o n o n l í t m o r t u u s j a c p r o i n d c v t per gra-
t i a m viuac. 
Sediam fupereftexpendenda altera p a r s d e h o m i - ^ 
neinnocécc5vtfuit i l l c c P e c c ^ m ^ócanteqiutn iu- j \ J 
ftifícaretur,fíuetalisfueritordÍMetemporií.j(iuena. J i r 
t u r a e t á t u m j e a d e m c p r a t i o e f t d c A u a t i o . I n i l l t s e n i m ^ 
non v i d e t u r p r o c e d e r é ra t io fafta, ¿c conf-quenter i"5' ' 
n e c r e f t i m o n i a i q u x d e h o m i n i b u s p r o u r n u n c n a f c i J rr" 
mur, l oquunrur . Quia in i l l i sperfonis innocenr ibus C' ereaJ}er~ 
l icerfuenr neccífaria gratia a u x i ü a n s adopus m c r i -
t o r i u m f a c i e n d u m , n o n t ñ ita v i d e t u r n e c e í f a r i a h a -
biruai isgrar ia .Et ratioeftjqaauxili jncccfsitascft per 
fetóí a b í i r a h e n s a b hoc,vel i l l o f t a tu perfona^vt opus 
fit p r o p o r t i o n a t u m praEmio,vt fupra^ batum eft. A t 
vero gratia habitual is i n n o b i s m a x < m e v i d e t u r n e -
ceíTaria,vr to l la t i n d i g n i t a t e m p e c c a t i j & r e a r ü poen^ 
seternae, cum quo n o n p o r t i m u l coniungimcrin m 
de codignoj in perfonisai:it,dequib.nunc r r a í t a m u s , 
ceflat ha'c r a n o , ergoeriam ceífabic nccefsitashuins 
g r a r i x a d mer i t um.Ncque rc f c r t : l i qms dicar^in his 
p e r í o m s non poífe muenin meritum de condicnd 
p r o a ü q u o momentOjin q u o n o n babear t íanótihcá-
tem g ra t i am. N a m eftohoc ita fit ,nihi!ominuí: in eis 
c r i t g r a t i a habitualis ex m é r i t o , óc non m e r i t u m ex 
gratia. P r o b a t i i r , ¿ fedec la ra tu rCm hocen im cardo 
difficultat isvcTÍatur)naminhisperfoniscí .nfidera- ®£daratW 
t is prius t empore , vel na tu ra , quam iuftjficenturjVt 
merer i incipiant, intcllrgi debent inciperc e t i am fe 
difponcread iuftitiam , qu i a fuppon imus , f ccundum 
legemcoinmunem i l lis ratione vren tí bus n ó infundí 
h a b i t ú a l e i u f t i t i a m fine ^ p r i a i l l o r u m difpof i t ione. 
Ad 
¿1 
4 ^ 8 Lib. xn .De mérito jquod eft efFedlus gradee fandifican tíá. 
A d hanc autem d i fpo f í t i onem non praecedit gra t ia 
habi tual is j f e d a u x i l i a n s , & a ¿ t u s a b haegratia p ro -
cedes pr ior naturacft hab i tua l ig ra t i a j v t fupra p r o -
b a t u m cft. T u n e ergo conc lud i tu r a r g u m e n t u m , 
quia talis aftus i n ta l i perfona eft me r i t o r i u s de c o n -
d igno glorixj e t i am ve eft p r i o r na tura , qT«am h a b i -
t ü a l i s g r a t i a : ergo ad tale m e r i t u m non clt neceíTaria 
g ra t ia , f e d í i f t a c i m d a t u r } e n t r a t i o n e H l i u S i n a n l q u i 
m e r e t u r g l o r i a m , mcrc tu r c t i am acccpAri ad i l l a m . 
Anteccdens p roba tu r , quia aftus i l le per fe í p e ó t a t u s 
iSrvt eft á m o t i o n e Spir i tus í an f t i e i l p r o p o r t i o n a -
tus g ío r i ae : ergo e t iam de fe fufticit ad m e r i t u m de 
cond igno , & ex parte talis perfonx n i h i l ef t , q u o d 
h u i e m e r i t o r e p u g n e t , c u m f i t i n n o c e n s , & a í i u r n de 
faciendo, q u o d in fe eft , c u m d i u i n o aux i l i o , v ide tu r 
íuf f ic ien ter operar i ad raerendum praemiumfuoa-
¿tui p r o p o r t i o n a t u m . 
9> Ñ e q u e v ide tu r inconueniens, q u o d talis h o m o j 
Occurritur v e í A n g e l u s i n t a l i f t a t u p r i m a m h a b i t u a l e m g r a t i a r n 
incommo decor idigno m e r c r i p o t u e r i t ( veex d i f t o d i í c u r f u a -
dosjuodaf Pcrte í e q u i t u r j q u i a i l la n o n erat p r i m a g r a t i a f i m -
f m l pojjct. iy^cher0 prasceííerat en im p r i m a grat ia praeuenien-
t i s ,<S:ad iuuant i sauxi l i j ,non eft au t eminconuen i -
e n s p c r p r i o r e m g r a t i ^ m m e r e n de cond ignofubfe -
quentem , quando ex parte períbníE n o u eft r ep i i -
gnant ia . Et i t a e t iam non v i d e t u r o b í t a r c , q u o d A u • 
guftinus i n E n c h i r i d capitc j o ó . d i c i t i n ftatuinno-
cetiae finegrat ia n u l l u m m e r i t u m eftepotuilTe, n a m 
ñ a t i m gra t iam i l l am d m i n u m a d i u t o r i u m cffe dc-
c í a ra t . V n d e c u m c a p . i o 7 . d i c i t , v i t a m x t t r n a m , l i c c t 
fit merces,vocari ab A p o f t o l o ^ r á t ó quia ejigraúaprá 
^y4í/á,indefinite i n t c l l i g i t p ro g ra t ia fuff ic icnteado-
p u s c o n d i g n u m , í iue i l i a íit h a b i t u a l 3 S , f í u e aftualis 
g ra t ia . E t f i m i l i t c r i 2 . d e C i u i t a t , c a p i t e n o n o , c u m 
d i c i t , D e u m creafle Angelos c u m a m o r e c a f t o j q u o 
nhaÁhxttmfmulineücondensnaturamj&largíensgra-
t'íam , aperte i o q u i t u r de g r a t i a d i u i n i a d i u c o r i j , de 
q u o pr ius dixerat , non potuiffc Angelos f a n é t o s , 
Deomnoperante , in fe faceré v o l u n t a t e m b o n a m , & : 
p o f t e a d i c i t , Ang<i\osian&ospLmfuíjfeadmos,vthca.-
t i t u d i n e m confequerentur. E t i n eodem fenfu v i d e -
t u r diccrc i n f e r i u s , n o n t a n t u m a d h o m i n c s , f e d a d 
Angelos p c r t i n c r c i l í u d : Chantas Deidtffufaefimeisper 
Spmtumfanttum^quidatusefteü : nam per char i ta tem 
i b i n i h i l a i iud imcl l igere v i d e t u r , q u a m bonam i l -
l a m v o l u n t a t e m jperquamDeoadhasfe run t . Vnde 
po t i u s ind i ca t , pe r i l l a m potuif le bea t j í t ud inem me-
re r i . 
t0^ Ñ i h i l o m i n u s d i c c n d u m eft , n o n potu i f le v e l A n -
jíjfj'ertwwm 8 ^ u m > ve^ h o m i n e m i n d i f t o ftatu bea t i t ud inem 
íamen in 2. rnercr* 5 n ' f i pr ius gratia habi t ua l i formatos . I t a p la -
etiam fenfu ne fen t i t D . T h o m a s i . 2. qua2ftio.io9.artic.5:.nanide 
procederé grat ia h a b i t u a I i l o q u i t u r , c u m d i c i e , n o n p o í r e h o m i -
fuadetur i . nem mereri v i t a m x t c r n a m fine gra t ia , v t exdiP-
authorit c u r í u quaeftionis, & a r t i c u l o r u m manifefte conftat., 
E t quamuis n o n l o q u a t u r d i f t inf te d e h o m i n e in na-
tu ra integra, n i h i l o m i n u s ex co ,quod ind i f t i né t e I o -
q u i t u r d e h o m i n e , re¿íe co l i ig imus i d e m a í f e r e r e d e 
homine i n v t r o q u e ñ a t u , t u m quia i n caeteris a r t i c u -
l i s d i f t i n g u i t i l l o s ftatus, quando r e fpon í i o non eft 
c o m m u n i s v t r i q u e , t u m et iam quia r a t i o j q u a m af-
fe r t , communis eft v t r i q u e f t a t u i . Vnde poftea q.114. 
ar t ic .2. expre í fed i f t ingu i t v t r ü m q u e f t a t u m , & d u a s 
rat iones nece í s i t a t i s g r a t i s e a d h o c m e r i t u m , v n a m 
expecca to ja l i am ex e x c c l l c n t i a ñ n i s vitas íEtern£E,&: 
hanepof te r io rem d ic i t eífe c o m m u n e m v t r ique fta-
t u i h o m i n i s , i m o <^omni na tu rg c r e a t g . E t i t a i n p r i -
m a p a r t e q u 2 E f t í o n e 6 2 . eandem necefsitatemin A n -
g e l i s p o n i t j í i a r t i c u l u s i .óc 4 . í i m u l c o n i u n g a n t u r . E t 
i dem fent iunt c o m m u n i t e r ex te r i T h e o l o g i , & e x 
modernis dif t inguendo e t iam v t r u m q u e ftatum 
Bellarmin.l ibr .s ' .deluft if icat . cap. 12. & V á z q u e z i .z . 
d i rp .2J6.capi .Fateortamcn fola ra t ione non fa t i s a -
per teconuinci . 
P r ima r a t i o f u m i t u r a b i n c o n u e n i e n t i , qu ia alias 
poffe tereaturamerer i de condigno d lu ina ra f í l i a t i o- , Suadefur 
nemadopt iuam,confequcnse l tabfurdum.ergo .Sc tncom-
quela p r o f e é t o cuidens eft , v t probat difeurfus i n riiodo, 
c o n t r a r i u m faó tu í . Sed fal í i tas confequentis f o í u m ^ 
p r o b a t u r , quia i nSc r ip tu ra glor ia vocatur mercesj 
n o n a u r c m g r a t i a , v t n o c a u i t Auguft inus epift. 107. 
Haecautem p r o b a d o , 6c fola a u é l o r i t a t c n i m u r , & 
p r í e t e r e a r e í p o n d e r i p o í f e t , Scr ipturam^ < ^ A u g u -
í l i n u m l o q u i de h o m i n i b u s lapí is . N i h i l o m i n u s t a -
m e n i l l u d p n n c i p i u m ; q u o d p r imahab i tua l i sg ra t i a 
n o n cadat fub m e r i t u m de condigno,recept i fs imum 
c f t , v t inf ra v i d e b i m u s , ideoque i l l u d p r o n u n c f u p -
ponendo", r e f t e e x i í l o p r i n c i p i o á pof te r io r i c o l l i g i -
t u r , n u l l u m a c í u m antecedentem ad gra t iam h a b i -
tua lem í iue t empore , fiue natura poffe i l l a m de c o n -
d igno merer i . Sed huius ra t ionem quasrimus. 
S e c u n d a r a t i o á p r i o r i c f t , quam t r a d i t p . T h o m . 12. 
ó c í e q u i t u r Bel larminus cum ali js , quiafinis aíternas priori. 
bea t i tud in i s excedit na tura lem facul ta tem o m n i s 
intellectualis natura: creatae , & ideo ad m e r i t u m i l -
l ius neceíTaria fun t opera ciufdem ord ic i s d i u i n i , er-
go e t i am r e q u i r i t u r g r a t i a , quae eft t a l i u m o p e r u m 
p n n e i p i u m . N a m de his ,dixi t D i o n y f i u s de Ecclefia-
fti.Hicrar.cap.z.par.i.nonpoífc h o m i n e m f a c e r é d i -
u ina , n i i i pr ius ipfe diuinus cff ic ia tur , & Auguf t inus 
l i b . i . cont ra duas epift. Pelagian. cap.a.homines n o n 
r e é t e v i u e r e , v t i que i n o rd ine ad i l l a m b e a t i t u d i -
nem , nií i effe¿hfi l i jDei . Sed inf ta r ipo te f t , quiahaec 2naant¡a 
r a í i o p r o b a t opt imenecefsi tatem a l i c u i u s g r a t j x o - ^ 
perantis fupernaturale opus i l l i l i n i p r o p o r t i o n a -
t u m . Cumau temha ;c g r a t i a c í f c p o f s i t v é l a é í u a l i s , 
ve l habi tua l i s > non v i d e t u r inde fufficienter con-
c lud incccfs i t asde tc rmina tagra t i f habi tua l i s ,quam 
i n q u i r i m u s . Hanc vero d i f f icu l ta tem faci leeffugiét , J 5 ^ w ^ 
q u i d i c u n t , d i f p o f í t i o n e m adg ra t i am pro cederé a b / ^ / w j f t t 
ipfa g r a t i a j f í c e n i m o p t i m e c o n c l u d i t r a t i o d e g r a t i a tuxtafm-
h a b i t u a l i , q u i a i p f a e f t p r i n c i p i u m n e c e í f a r i u m o p e - tentiam a~ 
r i s m e r i t o r i j . Nos autem non polTumus iuuar ihac ^ f n i w . 
fentcntia , quia de d i fpof i t ione ad iu f t i f í ca t ionem, 
p rou tnuncf i t , f a l f am e í í e f u p r a p r o b a u i m u i s l i b r . S . c . 
J2.& rationes i b i f a í h e n o n m i n u s p r o b a n t d e i u f t i -
ficationepura , feu q u x n o n f i t e x f t a t u p e c c a t i , ! ! d i í ^ 
pof í t io talis eft , v t veré prsepare t fubief tumadfor -
m a m gratia?, i i tque vera caufa i l l ius i n fuo genere. 
PoíTet autem n e g a r i , p r i m a m iuf t i f íca t ionem A r i - ' | -
g e l i , vel h o m i n i s i n n o c e n t i s , f a f t a m e í f e h o c m c d o M o d m ali~ 
media d i í p o f i t i o n e prajparantC perfonam ad B ™ - m foluendi 
t i a m , f e d d i f p o í i t i o n c p o t i u s c o m i t a n t e j o r n a n - ^ ^ ¿ ¿ ^ 
t e , per q u a m perfona v o l u n t á r i e accép ta t g ra t iam fcdvalde 
fibi col la tam per eandem operando. Ec h o c p o f í t o incertmá& 
o p t i m e p roced i t r a t io ,qu ia tunchab i tua l i sg ra t i a eft 
p r i n c i p i u m a £ l u s , á quo poteft i n ta l iperfona inc ipe-
r c m e r i t u m . E t i d e o e t iam d ic i poteft i l la grat ia ne-
ceíTaria ád m e r i t u m i n ta l i per fona/a l tcm fecundum 
l e g e m o r d i n a r i a m f u n d a t a m i n ipfareinatura ,quze 
per fe p o f t u l a t , v t eleuatio infer ior iá naturje ad ope-
ra fuperioris natura: , feu d i u i n i ord in is fíat p e r i n -
trinfeeam par t i c ipa t ionem fuperioris naturas. Q u o d 
l i n u n c aliter fít i n i u f t i f í c a t i o n e p e c c a t o r i s , i d e o n -
t i n g i t propter i m p e d i m e n t u m peccati, á quo h o m o 
adul tus prius debet aue r t i , v t gra t iampofs i t recipe-
re . E t hic rnodus probabi l i s eft, & in r igore fufficiens 
adfa luandam hancnecefsitatem delege , f u p p o í i t o 
i l l o p r inc ip io . Verun tamen i l l u d p r i n c i p i u m valde 
i n c e r t u m cft. Qu ia l ics t non fít i ta ce r tum, Angelos, 
& h o m i n e m i n ñ a t u innocentia: iuft if ícatos faiífe 
p e r p r o p r i a m d i í p o f i t i o n e m prxparan tcm a d h a b i -
tualem g r a t i a m , & fuo modo caulantem i l l a m , f i c u t 
nunc eft i n iuf t i f ícat ione peccatoris, n i h i l o m i n u s e í t 
fortaffc p robab i l ius , quam o p p o f í t u m , q u i a i l le m o -
das j ^ a ^ s r a t i o n i s j & i u f t i h c a t i o n i s eft valde confen-
taneus'naturae in te l le¿ tua l i & libera:, (Sreft e t iam c o -
fonus fuaui prouident ia : De i , ac denique eft valde r e -
ceptas á Theo Iog i s , v t ex i ,p .conf ta t ,& n i h i l o m i n u s , 
concedendiwn non cf t ; ex i l la fententia f e q u i , Ange-
les , r 
1 
Cap.XÍ I f. Vcr.modusoperandi 
l o s ^ e l h o m i n s m i n c í i f t o f t a t u h a b u i í T e m e r i c u m de 
condigno ante g r a t i a m , e t iam ord inc n a t u r a , a u t 
q u o d mdc nece í ía r io fequicur, meruiíTe de condigno 
i p f a m g ra t i am. 
• 14' Q u a m o b r e m c o n a n d u m c f t j r a t ionem reddcrc j 
Verior jolu p,-0pter quam p r i m u s aftus fupernaturalis faé tus 
tíoprit(iíCÍ& ^ ^ngSio j ve l h o m m e i n i l l o I ta tu prius na tu ra , 
injlantid. haberet g r a t i am hab i tua lcm non potu i te f le 
mer i to r ius decondigno vitaesetern^. R a t i o a u t e m 
qusEoecurritj í b í u m e t t j qu ia ta l i sa f tuse t iam fifu-
pernaturalis fit 5 adhuc n o n e í l f a t i s p r o p o r t i o n a t u s 
i l l i f i n i rupe rna tu r a l i . Q u o d ve p r o b é , f u p p o n o j r a o -
r a l e m a f t u m valoremeciam,<&digni ta tcm mora lem 
acc ipe rcá c o n d i t i o n e p e r í o n x operancis. H o c patet 
p r i m o ex m o r a l i P h i l o f o p h i a , quia perfona operans 
eft vna ex c i rcumftant i js operisjquae bon i t a t cm eius, 
veimal i t iamaggrauarefoie t .Secundohabemuscer-
t u m theo log icum excmplu%i i n operibus C h r i ñ i 
D o m i n i , namexd ign i t a t epe r fonsehabuerun tp ro -
p o r t i o n e m , óc i n l i n i t u m valore ad m e r e n d u m . T e r -
t iohacra t ione d i c l u m v\d'ctuí Gen.4.KeJ¡)ex'ttDomt-
nm ad Abel 3&ad muñera eius , ad i n d i c a n d u m j v t a i t 
Gregor.zz.Moral.cap .8.alias u . n o n Abel e x m u n e d -
bus /ed ex Abel m u ñ e r a oblata placuiíTe.Et inter h o -
minese t iam conf ta t , qua l i t a t em perfonae m u l t u m 
referre ad a z ñ i m a t i o n e m d onijbencfici j jau t obfequi j 
a b i l l o o b l a t i . H o c e r g o p r i n c i p i o fuppohtOjdic imus 
a d m e r i t u m de condigno vitas aeternse nonfa t i s e íTe 
q u o d operado in fe, & ( v t í i c d i c a m ) i ^ f u a ^ u b f t a n -
t i a conliderata p r o p o r t i o n e m habeat c u m v i t a x -
t e r n a 3 í e d n e c e í T a r i u m e t i a m e í T e > v t procedat á p e r -
fona i l l i í i n i p r o p o r t i o n a t a j atque adeo q u o d e t i a m 
exhabi tudiue adpcr fonam operantem habeat c o n -
d ign i ta tem a d i l l u r n f í n e m qua l i comple t am. N u l l a 
au tem creatura in te l l eé lua l i s p u r é fumpta habet 
p r o p o r t i o n e m c u m ¡e terna v i t a , & i d e o l i c e t c l e u e -
t u r per a u x i l i u m ad fupernatural i ter ope randum, 
q u a n t u m ex fe eft j non confer t operi c o n d i g n i t a t c m 
re fpcé tu t a m excelíi prazmij. E t h o c c o n ñ r m a n t i l l a 
t e í l i m o n i a Scr ip turae jquibusprobauimusneminem 
p o í l e m e r c r i de condigno vi tamseternam , q u i ñ ó n 
f u p p o n a t u r f i l i u s j & h x r e s c i u f d e m v i t g 3e í e rn§ ,qu ia 
c u m i n í e non habeat na tu ram i l l i h n i p r o p o r t i o n a -
tam^nonhabet d igni ta tcmperfona: t a l i m é r i t o pro-
po r t i ona t an i . E t h o c m a g i s in fequen t i dub i t a t i one 
declarabi tur . 
í^í Q u « r i e n i m hic foíet , an hxc nc í e f s i t a s g r a t i s ha-
D « ^ « » z 4 » b i t u a l i s a d m e r i t u m de condigno vitasxternaeintel-
neceffttas ligenda íi t t anquam delege o r d i n a r i a , í cu ex na tura 
gratü ha- rc i jvel e t iam de po ten t i aabfo lu ta .AI iqu i en im abfo-
b'ttualUad lu tcaf f i rmant , v t r o q u e m o d o e í f e i n t e l l i g e n d u m , 
Wímf«»/yíí quodfen t i t Ferrar. 4 . contra gent.capite J57. i n fine 
omnímoda? ita interpretans D i u u m T h o m a m , & citans Capreo-
guiajfir- lujmin i . d i f t . 17. Po tc f tquehaecopin iofundar i ind i f -
ment. curfu f a é t o , quia grat ia eft quafi fo rmacomplens o -
p c r i s c o n d i g n i t a t e m , & p r o p o r t i o n e m : e r g o l i n e i i l a 
damentum. nonpoteft eífe o p u s p r o p o r t i o n a t u m , ñ e q u e habere 
Quineg. va lorcm a d m e r i t u m de condigno. A l i j vero abfo lu-
te negant cíTe g ra t i am habi tua lem nece í fa r iam ad 
h o c m e r i t u m depoten t ia ab fo lu ta , q u o d t ene tCa-
ietanuss.z.quselt. n 4 . a r t i c u l o a . & f u m i t u r e x Scoto 
i n i . d i f t i n é t . ^ . q u z e f t . i . á : Gabrie l . ib idemqua:f t .2 .&: 
Marf i l . in i .quaeft .zo.Quigencral i ter loqui v i d e n t u r , 
e t iam de operibus n o n faftis ex aux i l io gratiam & f a -
¿ l i s a b h o m i n e , q u i an teaera t inpecca to , & f o l u m 
v iden tu r fundar i jqu ia Deus ordmationccX: accepta-
t iohefna p o t e f t f u p p l e r e i d , q u o d n u n e p e r g r a t i a m 
creatam confert . Nos vero n u n c l o q u i m u r de o p e r i -
bus procedsntibus a b a u x i l i o g r a t i s > <S:exfiibftan-
t i a j feu qual i ta te fuahaben t ibuscumpraemiopro-
p o r t i o n e m j n a m de operibus infer ior is o rd ims , in f r a 
i 5 . thcemus. 
Authoris Sicergo d i f t i nguendum cenfeo iuxta d ú o s fenfus 
iudicitim a í f e r t i o m s p o f i c a e m n . g . N a m í i h o m o f u p p o n a t u r i n 
dijiinguem. ftatupcccati,<S£rcmifsioncm eius he r i fo rma l i t e rpe r 
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inhaerentcm gra t i am h a b i t u a l e m , ¿ c n o n a l i t e r , l ie 
cenfeo no pofl 'e talem h o m i n e m é t de po tcn t ia a b f o -
l u t a merer i de condigno v i t a m ecternam i i n c h a b i -
tua l ig ra t i a . Q u i a l i n e i l l a n o n a u f e r t u r peccatum, 
v t f u p p o n i t u r , q u a m d i u a u t e m manee h o m o f u b 
peccat03 eft prorfusincapax m e n t í de c ó d i g n o a p u d 
D e u m p r o p t e r r a t i o n c m f a c t j m , q i i o d n o n pote l t l i -
m u l e í T e e x n g o r c i u l t i t i e d ignus ind igna t ionc DeijíSc 
carentia beamudin i s , óc í i m u l a m o r c m DeijcV bca t i -
t u d i n e m de i u i t i t i a merer i . D i x i au tem fupponcn-
d u m eíTe^pcccatum auferri per habi tua lem g r a t i a m , 
óc n o n a l i t e rmam ti fupponatur ,quod Deus al io m o -
d o vete auferat pecca tum, tune iud icandum eífet d e 
t a l i h o m i n c H c u t de innocenre , q u i n ú q u a m peccaf-
f e t - L o q u e n d o c r g o l u x t a f e c u n d u m í e n f u m a l fer t io-
nis de h o m i n e , ve l Angelo innocentejcxift imo necef-
í i t a t e m g r a t i a : habi tual isad m e r i t u m non el le i n t e l -
l igendam depoten t iaabfo lu ta , feddeord ina ta j&ac-
tenta t a l i u m r e r u m natura . Ra t io eftjquia fuppoiua 
i n t a l i perfona conujerhone fupernaturali exauxi l io 
g r a t i x j f o l u m decft t a l i operi qua:dam moralis d i g n i -
tas , quam haberet exhab i tud iue ad perfonam o p e -
r a n t e m , lí eífet fandir icata per g r a t i am: h x c a u t e m 
, c a r e n t i a p e r f e é l i o n i s v e l n o n e í t t an ta ,quin i u p p o i i -
t opa i to3 ó c p r o m i f s i o n e D e i f u b c o n d i c i o n e t a l i s o -
periSjinil lafufiTÍciensproportio3óc condign i tas inuc-
n i a t u r , quamuis non eífet, vndequaqueper feda , Se 
quafi connatura l i s , ve l certe pol ie t Deus fuá e x t r i n -
feca o rd ina t ione i i l u m q u a í i d e f e é t u m fufiicienter 
fupplcre,quia neceí far io e leuare thominem i l l u m ad 
eum ftatum 3 i n quo confequi poífe t v i t a m arternam, 
fiquodinfceft^accretcum aux i l i o í íbi prarparato: 
i l le autem ftatus ad d i g n i t a t c m mora l em talis perfo-
na', pertinere cenferctur 3 Í m o ad quandam i l l ius fan-
é t i r i ca t ionem. N a m i n f u p e r i o n b u s o f t e n d i m u S í h o c 
t o t u m p o í f e D e u m f a c e r é de potent ia abfoluta f i n e 
hab i t ibus i n h x r c n t i b u s , vel per f o l o s a f t u s : ergo i d 
e t i am f i t i s eífe p o í f e t , v t aólus fupernaturalis á t a l i 
h o m i n e faftus redderet i l l u m d i g n u m vitaaeterna, 
£c confequenter v t eífet raeritum i l l i u s . E t hanc p a r -
•tem fequuntur frequentius m o d e r n i Thomiftae i n 
d i é í : a q . J i 4 . a r t . i . E t i n d e t á n d e m i n t e l l i g i t u r , c u r d i -
catur grana habi tual is ex lege ordinar ia , & q u a í i 
conna tura l i eífe neceífaria ad hoc m c r i t u m , quia n i -
m i r u m nec fanél i f icat io perfonae, ñ e q u e o r d i n a t i o 
eius ad bea t i t ud incm fecundum ftatum praefentis 
t empor i s lít m o d o conna tu ra l i , ni í í per inhaerentcm 
g ra t i am hab i tua lem, v t i n hb. 7. v i f u m ef t . 
£ c per haec fa t i s faf tum eft r a t i o n i b u s d u b l t a f l - i j ] 
d i circa hanc pof ter iorem p a r t c m á n o b i s p r o p o í í t is, Ad Baijfan 
Negamus e n i m eftc i n a ¿ l u e t i a m fupe rna tu r a l i , f e - Í /^ /^Í . / » 
clula g r a t i a p e r í b n a e operantis,fufhcientem p r o p o r - num.i* 
t i o n e m , 6c v a l o r e m m o r a l e m ad m e r i t u m de c o n d i -
gno. Idemque r e í p o n f u m eu iden t iusappl ica turad 
fundamen tum B a i j , negamus en im t a n t a m p r o p o r -
t i o n e m críe i n a í t u p e c c a t o r i s a d m e r i t u m , quanta 
eft i n opere iuf t i , e t i á l i ex parte operisf i t azqualitasin 
his ,quaEadfubftant iam3velhoneftatcm,aut i iber ta-
tem a f t u u m p e r t i n e n t , fo lumque í i t diuerfi tas i n 
cond i t ione perfonae, v t i a m p r o b a t u m e f t . A d l o c a á j . „„„-
„ . A r . 4 . . . Ad l.tw« — 
vero S c n p t u r x r e i p o n d e m u s j i n p n m i s n o n opor tc crmAt í x 
re, v t S c r i p t u r a i n í i n g u h s l o c i s e x p l i c e t omnescedi- Scrmura 
t iones , ad m e r i t u m necc í fa r i a s , & i ta i n i l l i s l o c i s l i - * 
c e t t a n t u m e x p r i m a t u r necefsitas o p e r u m , non ex-
c ludi necefsitatem gratiae, quae i n alijs locis docetur . 
Deindc a d d i m u s , o p e r a e í f e q u a í i p r o x i m u n ^ v t i t a 
d i c a m ) fub ie f tum m e r i t i , óc d e m e r i r i m a m illa qua -
fi fo rma l i t e r c o n f t i t u ú t h o m i n e m d i g n u m praemio, 
vel pcena% & ideomer i to d i cun tu r homines i u d i c a r i 
fecundum opera. H o c a u t c m n o n ob f t a t , quominus 
ipfa opera ex circumftanti js perfonae operantis a u -
ger i pofsint,vel m i n u i i n va lore m o r a l i ad m e r i t u m , 
v e l d e m e r i t u m nece í fa r io . V n d c i n c o m p a r a t i o n c , 
quae v l te r iusf í r inter m e r i t u m , & d e m e r i t u m p a r t i m 
fa í fum a í f u m i t u r , p a r t i m n o n reé te c o l l i g i t u r . A b f o -
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luce n a m q u e f a l f u m e í l , c o n d i t i o n e m p c r í b n x n o n 
c o n f e r r e nó m c r i t u m , n a m p e c c a t u m c o m m i n T u m á 
p e r f j n a p u b l i c a 3 v c l d i g n i o n e x e a p a r t e g r a u i u s e f l e 
f o k t . D e m d e n o n t i l c a d e m r a t i o de meritOj&dcme-
r i t o ^ q u i a m c r i t u m habec r a t i o n c m boni,& i d e o p l u -
r a j ó e p e r f e c n o r a r e q u i n c j á c q u o d o ' .nn ia l i m u l c o n -
c u r r a n r j q u i a h o n u m ex integra caufa jad d e m e r i t u m 
a u t e m ^ q a o d i i i i b e t r a t i o n e a i m a l i j q u i j i b e t d c f e f t u s 
f u f r i c u . t ic i d c o a d d c m e n t u r n n e c e i f a r i u m n o u e í l , 
v t p e r k m a f u p p o n a c u r i u l t a , v c l i m i i l t a , q i / i a in ipfo 
a d r u p e c c a t i e l t f u f h c i e n s d e f e f t u s a d e x p c i i e d a m i u -
fticiam, í i p r a f c r a c , v e l a d a u g e n d a n i i n i u r t i t i a m i í í 
* i a m p r z e c e f í e r a c : i n m é r i t o a u t e m fp¿rciali r a c i o n e d i -
g n i t a s p c i T o n x r c q u i r i t n r , ve d i x i m u s . B o v e l m á x i -
m e qnod h o m o per f c a d p e c c a n d u m í u f h c i ^ a d m e -
r e n d u m a u c e r a a i i n i m e , n i í i p r i u s á O c o f a n f t i f i c c -
t u r . 
A d p r i m u m t e f t i m o n i u m A u g u í l i n i r e r p o n d e t u r , 
i p í u m i n iilo cap . 6. n o n l o q u i d e i e g e n a m r a l i j p t o u t 
d i c i c u r cíTe i n n a t u r a ü J u m i n e T a t i o n i s , f e d d e l e g c 
i n c o m m u t a b i i i , E x t e r n a , p r o u t e f t i n m e n t e D e i , 
q u a ; c o r n p l e é l i c u r e t i a m i l l a m l e g e m , q u a m d i c c r c 
p ó f í h m m dSe c o n n a c u r s l c m gracias. V n d e p e r d l a m 
í e g e m a b í b l u t C j ^ : g e n e r a l i t c r í i a t u t u m c f t , v t d e b i t a 
p i í c m i a c o u d i g n i s mer i t i s r c d d a n c i i r , t a m e n i l i 3 c a -
d c n l e x a l l u d m c r i t u m , &. c i i m a i i j s c o n d i c i o n i b u s 
ftacuit n e c e í r a r i u m a d p r a m i i u m v i ta jaECcrnae jquam 
a d a l ! a i n f e n o r a j & h u m a n a ; a c q u e i t a e f t a d l i n g u l a j 
i u x r a v n i u l c u i u í q u c t o n d i c i o n e m f i p p l i c a n d a . A d a -
J i u d v c r o t e ü i m o n í u m ex l i b r . d e Nacu r .<S :gra t . c ap . 
i . r e r p o n d e c u r j i n t c n c i o n e m A u g u f t i n i eo l o c o e í f c 
o f t e u d e r e c o n t r a P d a g i a n o s , n o n p o f i T c h o m i n e m 
p e r f u x na tu ras v i r e s c o t a r a i e g e m i m p l e r e j & o m n i a 
pecca ta v i t a r e , q u i a a l ias C h r i í l u s g r a t i s m o r t u u s 
e ( r e t 5 q u # m i l l a t i o n c m c u m P a u l o f e c e r a t i n cap . 1. I I -
l a m a u t e m p r o b a t i n f e c u n d o , f u p p o n e n d o i l í a m h y -
p o c h e t i c a m p r o p o f i t i o n e m j q u o d fihomo p o t e í l h b i 
fufficere a d f c r u a n d a m t o t a m l e g e m j ó c i m p l e n d a r a 
i u f t i t i a m , e t i a m f i b i f u f f i c i e t a d p r a e m i u 
o b t i n e n d u m . V n d e f a l f o p u c a c u r , fenf i f íe A u g u í l i -
n u m ^ o b f e r u a c i o n e m leg is l i n e g r a c i a f u f h c c t e a d m e -
r i t u m vitae x t e r n x j c u r a p o t i u s h o c - i n f e r a t t a n q u a m 
i n c o n u e n i e n s c o n t r a P e i a g i u m j f u p p c n e n d o a l t u d 
p r i n c i p i u m , q u o d ex v e r b o C h r i f t i c e r t u n u l i , Ter-
u a n t e r n m a n d a t a , a d v i t a r a i n g r e d i f e m p i t e r n a m : 
t a m e n h o c i d e o e í l i q u i a , v t f c r u e n t u r m a n d a t a j p r í B -
t e d i t g r a t i a , v t i d e m A u g u f t i n u s d i x i t l i b r . z . c o n t r a 
d u a s e p i í l . P d a g . c a p . 2 . ¿ c i n a l i j s l o e i s í u p r a c i t a t i s . 
C A P V T X V . 
y t r t m d d meritum necejfmumfit, hominem 
eJJevMtcrem? 
CO n u c n i u n t fere o n i n e s T h c o l o g i j v n a m ex c o n . d i t i o n i b u s n e c e í T a n j s a d m e r i t u m ex p a r t e p e r -
f o n x m e r e n t i s e f íc fíatum v i a t o r i s . I r a d o c e t D i u u s 
Thomas i .p . quaEf t .62 . a r t .9 .&3 .p>q .J9 . a r t . 3 ,Akxand» 
A l e n f j . p . q u a e í l . ^ . a r t . z.in c o r p o r c j de c o m m u n i t e r 
T h e o l o g i in j . d i i í i n . iS , t r a b a n d o de C h r i f t i m é r i t o , 
B o n a u e n t . a r c . i . q . z . a d v i c . S c o t u s q . v n i c . i n fine c o r -
p o r i s a n t e § . í / í ¿ g ¿ í « y , D u r a n d . q . z G a b r . q . j . a r t . i . n o -
t a b . z . l i c e t a d d a t l i m i t a c i o n e s j q u a s i n f r a e x p e n d e -
m u s . I d c m i e p e t i t a r t i c u . s . d u b . i a d 3 . < S c d u b . 4 . 1 d e m 
A l b c r t . i b i a r t . z . a d i . < & j . R i c h a r d . a r t . i . q u a e f t . i . A l -
raain.Argcntin. & a l i j , & M a r ^ l l . q u ^ E f t . u , a r t . l . E t r e -
ftringcndoqua:ftionemadhomines,proucnuncme-
r e r i p o f í u n c de c o n d i g n o a p u d D c u m j C o J l i g i c u r h a e c 
r c r o l u t i o e x i l l i s S c r i p t u r a E l o c i S i i n q u i b u s d i c i t u r i u -
d i c a n d o s e í í c h o m i n c s , & a c c e p t u r o s p r « m i u m ? v c I 
p o e n a m P e c u n d u m o p e r a , quae i n c o r p o r e f e c e r u n t . 
I t e m i l l a , q u a e m o n e n t , a n t e m o r t e m , v e l v f q u e a d 
m e r t e m i u i t i f i c a r i / c u o p e r a iufticiae f a c e r c , v t E c d e -
í i a f t i . n . i 4 . < S c JS.<& a l i j s h m i l i b u s , q u 2 E c u m t e f t i m o -
n i j s P a t r u m r c t u l i 3 . p. t o m . » . d i f p u c . 3 ? . f e ¿ t . g . p o f t . 3 . 
íl c ffedus gratín fandíficantiV 
c o n c l u f q u i b u s a d d i p o t e f t H i e r o n y m . i n cp :R 1 ^ j . a d 
A i g a f i a m q . 6 . v b i t r a é t a t p a r a b o l a m de v i l l : c o Lucas 
l ó . ú c c o l l i g i c u r ex v e r b i s l i l i s c o n d u n o n i s p a r a b o l a e : 
í a c m vobisamicos de ?nammona mqui tatü^t cum defaen-
turecipiantvosm¿ternatabernacula: & i d e m H i e r o n y . 
É s c l e í í a í t p . t r a d a n s i l l a v e r b a : Mcitoreji canis vmens 
leonemortuo3íicexponit: Doñee Ymurit imnwespojftjieri 
iujlos pojt mortm vero nuüam bmi operü dari occají()?iem)óc 
i c e r u m m í r a , vtuentespofluntbomoperaperpetritre> v t i -
quemcviton^mortuívmmbilvakntadidadijcere .quod 
[emelfccumtukredev'tta. E t a p u d P r o f p e r u m eft f e n -
t e n c i a A u g u í í i n i 17». Frajirafibiboímpoftlmcorpuspro-
mittit,quod in hoccorporecompMaremgkxlt. E t p r o p t e r - , 
ea e t i a m v i d e t u r C h r i i t u s D o m i n u s d i x i í f ? l o a n n i s 
v.Venitnox, quandommopüíeftoperm} v t i q u e m e r i t o -
r i é - & c u m f r u ¿ l u , p t r n o ñ e m « n i m m o r t e m , feu fta-
t u m p o í l m o r t e m i n t e l i i g i t . D i x e r a t nanique,»í^ci /?or-
tetopsrarioperaeius^quimifumeidonecdiesefí^h] p e r d ¿ -
c m m t e l i i g i t temp1-' p r a z í e n t i s vitae fuíE m o r t a l i s , v t c ú 
A u g u f t i n o , & a Í j j s i b i n o t a t M a l d o n a t . i n q u a e c i a m 
i p f e cancura m e r u i t . V n d e i n c o d e r a f e n f u a d i u n g i t 
g e n e r a l e r a f e n t e n t i a r a , n e r a i n e m poffe i n n o f t e o p c -
r a r i . V i d c C h r y f o f t o m . h o m i l , z , d e L ñ z a r o , < & h o m i l . 
3 7 . i n M a t t h , R a t i o a u t e m h u i u s v e r i t a t i s p e n d e t e x 
í e q u e n t i d u b i t a t i o n e . 
O p o r t e c i g i t u r e x p o n e r c q u i d p e r í U t u m v i a M n - 2. 
t e l l i g e n d u m í i t : n a m íi h o c n o n c o n í t e t , ñ e q u e r a t i o Vtratlont 
p r o p r i a r e d d i p o t e f t , c u r t a l i s f t a t u s a d m e n t u m r c - probeíur9 -
q u i r a t u r , n e c e c i a m e x p l i c a n p o t e r i c , q u a n t u m d u - dtfcuútur 
r e t t e m p u s m e f e n d i , q u o d p e r h a a c c o n d i c i o n e n ! quidjlatus 
praecipuc i n t e n d i t u r . I g i t u r g e n e r a l i t e r l o q u e n d o j í í . 
d e v i a , ( S c t c r r a i n o , t e m p u s v i 2 B p r o p r i é d u r a r e d i c i -
t u r , q u a m d i u n o eft p e r u e n t u m a d t é r m i n u m , q u o d 
m á x i m e v e r u m e i l , q u a n d o v i a f u c c e f s i o n e m h a -
b e t j V t e í t i n p r i e r c n t i . I t a e r g o ftatusvia? i n p r a s f e n t i 
d i c e t u r c o í i i m t e m p u s , i n q u o n o n eft p e r u e n t u m 
a d t c m i i n u m . S^ac im v e r o i n t e r r o g a n d u m oceur^ y%ta¿arat 
r i t j q u i e í ic i í l e t e r m i n u s ? A d q u o d p r i m o r e f p o n d e r í w w 
r c i p c í t u i l l i u s , q u i a m e r i t u m eíl v i a a d p f a : m i u m . 
V n d e r e í p e í t u v n i u f e u i u r q u c praemi j t a m d i u d i c e -
t u r a í i q u i s e í í e i n ftatu v'ix 3 q u a m d i u p r a e m i u m ^omod0 
n o n o b e i n u i t , n e c f a ^ u s e l í : i n c a p a x i l l i u s , h i t a r e - ^ ex¡>lL 
í p e í l u v i í i o n i s beata? d i e e p t u r eíTs i n v i a q u i i i l a r a centJ':atUfff 
ó b t i n e r e p o í r u n t , < 5 i c n o n d u m o b t i n u c r u n t , i e f p e - J ^ ? ^ r f ' 
¿ t u a l i c u i u s a u g r a e n t i g r a t i a e , q u i i l l u d n o n o h ú - W mvia 
n u j t j d i c e t u r e f l e i n ñ a t u v i x r e í p e é t u i l l i u s , fee^is v e -
r o e r i t de i i l o , q u i t a l e m g r a d u m a u g m e n t i c o n f e c u -
t i i s e f t j i a m c n i m n o n e f t i n v i a r e f p t f t u i l l i u s j c t i a m f i 
a l i q u i d a l i u d m c r c n p o f s i t . f e t i u x t a h u n c f e n f u m f a -
c i l e p a t e t r a t i o h u i u s c o n d i t i o n i s , n í c n r u m , q u i a 
m e r i t u m d e b e t a n t e c e d e r é p r a s m i u m , nce p o t e f t 
q u i s m e r e r i , q u o d i a m h a b e t . E t h a c r a t i o n e v t i t u r 
D u r a n d . f u p r a , i n q u a h u n c f e n f u r a i n d i c a t . G a b r i e l 
e t i a m v b i f u p r a , i n d c i n f e r t , b e a t o s n o n e f l e i n f t a t u 
m c r e n d i , r e r p e ¿ t u b e a t i t u d i n i s , q u a m i a m h a b c n t , 
t a m e n e x f e a d l i u c c í T e i n í l a t u m e r e n d i v e l f i b i , v e l 
a l i j s , quae n o n h a b e n t . E t i n e o d e m fenfu v i d e n t u r 
f u n d a t i A l e n f . B o n a u e n t . < S c a l i j , q u i d i x ( í r u n t , f a n f t o s 
A n g e l o s , 6c h o m i n e s n o n po f f c m c r e r i b e a t i t u d i n c m 
e í T e n t i a l e m j p o í T e a u t e m a c c i d c n t a I e m 5 q u i a r e f p e ¿ V u 
i l l i u s i a m f u n t i n t e r m i n o - c u r a i l l a m h a b e a n t , ^ a u -
g e r i n o n p o f s i t , r e f p e c t u v e r o a l t e r i u s . a d h u c f u n t i n 
v i a , q u i a n o n d u m i l l a m h a b e n t , & i l í a m p o í í u n t ac -
q u i r c r e p e r a l i q u a o p e r a , v e l m i n i f t e r i a , q u a ; e x t r a 
b e a t i c u d i n e r o e x e r c e n t . E t d c d a r a r i p o t e ñ e x c m p l o 
C b r i f t i D o m i n i j q u i r e f p e d u r i i a z v i l i o n i s b e a t i l i c x j á 
p r i n c i p i o f u i t e x t r a f t ^ t u m v i a : , & i d e o i l l a m m c r e r i 3. 
fíbinonpotuit , & n i h i l o m i n u s r e í p c í t u glor iae f u i Prddift* 
c o r p o r i s 3 < S c a l i o r u m f u i t i n f t a t u v i x . Cxplicatio 
N i h i l o m i n u s h a e c e x p í i c a r i o m i h i n o n p í a c c t , q u i a 
c a r e n t i a a l i c u i u s p e r f e ¿ í i o n i s , q u x a l i q i i a n d o p o t í ; l l p / w í c » f « -
p e r m e r i t u m a c q u i r i , n o n e f t f u f ñ c i e n s r a t i o a d c o n - tatur* 
í i i c u e n 
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Euafio. 
Tmludi-
turz. 
JAS.-
ftitusndum ftatum v i a 2 , f c u , q u o d idem cft^ftatum 
m c r c n d i i l l u d p ra :mium,e t i am íi perfona í í : i l l ius cá> 
paxj vel e t iam al iquando i l l u d confcquurura h t .Pro-
ba tu r exemplis j nam anima: beatse carent vn ione , óc 
g lo r i a c o r p o r u m , & tamen n o n funt i n ftatu mercn -
d i i l l a m , quia de f a í t o i l l a m n o n merentur3vt eft ve-
r i o r , & c o m m u n i o r T h e o l o g o r u m o p i n i o . I t e m a n i -
m a pu rga to r i j carent v i í i o n c beata , cS: funt capaces 
i l l i u s j i m o alicjíí i l l a m habcbunt , óc t a m é cer tum eft, 
non poífe i am mere r i i l iam:ergo i l la cond i t io no fuf-
6c i t ad con f t i t ucndum ftatum VÍSE a p t u m ad m e r i -
t u m etiam i n i l l o refpeftiuo m o d o . I d e m de Angelis 
(idemque eft de alijs bca t i s )probabi l iusef t jnon me-
r e r i f i b i ip f i sg lo r i am e t i am a c c i d c n t a í c m , ñ e q u e cf-
fe i n f t a tu viae, refpeftu i l l ius^quamuis i n t e r d u m i l la 
carcant,vt D . T h o m a s f u p r a i n » . p . docet. I m o e t i am 
d e C h r i f t o D o m i n o p r o b a u i m u s i n d i ¿ t o t o m o i . l o -
c o c i t a t o , p o f t m o r t e m n c c fibi ñ e q u e alijs meru i í fe 
c í fen t i a l i a , ve l accidentaba prasmia, neqj effeftus i l -
los g r a t i x ^ u t g lor ix , q u i v t m e r i t u m eius p o í t e a fa-
é t i f u n t : ergo i l la carencia prsemij o b t i n e n d i non fuf-
ficit ad ftatumvias, e t i am rc fpeé t iuurn conf t i t ucn -
d u m . 
Dices i n his ó m n i b u s exemplis prascefsiífe, fal tem 
m e r i t u m praemij , ¿< hoc e t i am obf taref ta tu iv iae in 
o r d i n e a d m e r i t u m e i u f d e m p r x m i j , i i c u t n u n c n o n 
poteft h o m o fibi merer i g r a d u m gloria: 3 quem i a m 
m e r u i t , e t iam íi nondura i l ludpr semiumrecepe r i t . 
Tracludi- Sed nec[j hoc fatisfacit ,quia ex parte ftatus n o n r e p u -
turptmo. g n a t m e r e r i i t e r u m , a t t p i t e r u m i d e m prasmium, v t 
i n C h r i f t o D o m i n o m a n i f e í t u m eft. Q u o d fiinnobis 
n o n con t ing i t jVt ve r io r habet do« í l r i na ,non eftjquia 
perfona íi t extra ftatum m e r e n d i , fed quia poteft 
e x f e i n t e n d i t n o u u m p r x m i ü merer i . Deindc i l la rc -
fponfío non poteft ad animas p u r g a t o r i j a c c o m m o -
d a r i . Quamuis e n i m no pofsint merer i e andemglo -
r i a m , q u a m i n hac v i t a m e r u e r u n t , cur n o n p o í f u n t 
a u g m e n t u m i l l ius mereri? p r o f e s o n o n , n i í i qu ia n o 
fun t i n ftatumerendi e í fent ia le p r a : m i u m , v e l a u g -
m e n t u m e i u s , e t iam íi m e r i t u m c i u s i n v i t a n o n h a -
b u e r i n t . A l i u d e x e m p l u m a í f e r h poteft de E í i a , óc E -
noch , qu i licet beati n u n e n o n l i n t , n o n m e r e n t u r , 
l í c q u c idem pra :miumjquod prius meruerant h k v i -
uenteSinecnouum^de q u o e x e m p l o p l u r a i n f e q u e n -
t i b u s . I g i t u r f o r m a l i t e r l o q u é d o ^ e í f c i n ftatu v ia : ,no 
eft eífein ftatUjin quo n o n d ü habeturpraert i ium, fiuc 
fírnpliciter, fíue cum i l l o a d d i t o , q u o d nec m e r i t u m 
c iusfaf tum fit.Et revera diuerfe qu.-tftiones funt jan 
ad m e r e n d ü r e q u i r a t u r f t a t u s v ia : , dcanal iquispof-
í i t mereri , q u o d i a m habe t , aut deniqj merer i , q u o d 
i am m e r u i t , qua: confunden da: non funt , ó c t e r t i a m 
qu ideml ib .p .c .g . t r a b a n d o de augmento gratia: te-
t i g imus j f ecundam vero infra t r a é t a b h n u s , h i c ve-
ro circa p r i m a m t a n t u m ver famur . 
C o ñ c l u d i t u r ergo exd i f t i s , f t a tum viae n o n eífe re-
fpe¿ t iucexp l i ca r idum j fed abfolute afsignare opor-r 
tur contra tercalicl^ 'elaiiquas condi t ioneSiquib . f ta tus te rmini 
primum conf t i tua tur3 in quo perfona confequenter í i t extra 
modumex- ^ a t u m m e r é d i . I n d e c l a r a n d a t g i t u r h u i u f m o d i c o n -
plícandí,& ^ i t i o n e p o t e í f e f ecúdus m o d 9 d i c t n d i j f t a t ú t e r m i n i 
•troparntur i n bono j í o q u e n d o abfolute jac fimpliciter j i n o m n i 
, natura in te l le f tua l i eíie ftatum vilionisbeatificaejad 
q ü a r n f á h a ad v l t i r a u m l i n e m 5acproinde t anquam 
ad v l t i m u m t e r m m u m r e n d i t u r . C u m e r g o v i a o p -
pona tur t e r m i n o , ftatus viae er i t ftatus i l l ius t e m p o -
ris j i n quo n o n d u m a d i l l u m t e r m i n u m p e r u e n t u m 
eft , & ideo i n f t a t u i l l ius t e r m i n i ceflat e t iam ftatus 
meren Ji.cS: confequenter t o t u m antecedens tempus 
dice tur ftatus v i s , & de fe aptus a d m e r i t u m . E t v i -
decur hoc eííc confentaneum locis Scripturaz fupra 
a l l ega í i s , in quibus i u d i c i u m d i c i t u r eífe f u t u r u m fe-
c u n d u m opera huius vita: , l u u a t e t iam quodPau lus 
a i t 2. ad Cor . Camfumtis incorporeperegrmamuraDo-^ 
minoprfidemmim ambulamus:&mnperfyeám ; i d e m 
ergo eft i ta tus fideijquae v i í i o n e m e x c l u d i ^ q u o d fta-
Pars ^. 
Concludi-
.•r;lV 
tus viae. I t e m iuua t , q u o d m raalis, tune ceífat ftatus 
demerendi , quando ad v l t i m u m t e r m i n u m damna-
t ionisperueni tur j iS: t o t o p r x c e d e n t i t e m p o r e d u r a t 
ftatusdemcrendi;ergo c a d c m p r o p o r t i o n c l o q u c n -
d u m eft m bono. 
H i c modus dicendi p r o x i m e a d ve r i t a t em accedit, 6. 
n a m a l i q u i d vcrum,<Si:ncceífarium a d f t a t ú v i x e o n - Prttdicltté 
t i ne t , non t ñ i n t e g r e remexplicar , vel certe cxceptio feiunilns 
nespa t i tu r . E t p r i m a e f t de C h r i f t o D o m i n o , cuius w o ^ ^ r -
a n i m a a b i n i t i o c o n c e p t i o n i s f u i t i n t e r m i n o v i f ion is tiniproba-
bca t ihcx ,<S:n ih i lominusfu i t i n f t a t u merendi , q u á tur partim 
d i u i n hac v i t a m o r t a h v i x i t . D i c c t u r . q ) licet á p r i n c j - impugna-
dlo C h n f t u s fuer i t beatus, n o n tamen p lencquoad tur. 
c o r p u í , d c a n i m a m , & ideo fecundum corpus fuiífe in Euafio. 
ftatu v í a : , quia anima erat v n i t a corpor i mor ta luScd Obftruttur* 
rep l ican po te f t , quia h a c r a t i o n e e t i a m a n i m x n u n c 
beata: m e r e r i p o í i c n t , q u i a n o n d u m habentcomple-
t a m g l o r i a r a , q u a m vni ta : corponbus habcbunt . E t 
licet differant ab an imaChr i f t i quoad ftatü v i§ ipfius 
quia n o n fun t vnitae corpor i bus m o r t a l i b u s , f i c u t i l -
la f u i t : hocpa rumre fe r r e v i d e t u r , q a m e r i t u m non 
eft i n co rpore , fed per fe i n fola anima eífe po t . V i d e -
t u r ergo neceí far io d i c e n d ü , i l l u d fuiífe l i n g u l a r e p r i -
u i l eg ium ammg C h r i f t i ob excelicntiam vnionis eius 
ad Vcrbum.Secunda exccptio er i t de ammabus a n t i -
q u o r u m Pa t rum i n L i m b o , quae ñ e q u e a d v l t i m u m 
t e r m i n u m peruenerant ,ncqj eranc i am i n ftatu m e -
rendi . Ergo licet ex generali regula carentia v i f ionis 
íit neceífaria ad ftatum merendi , n o n tamen illa con-
d i t i o fufhc i t , fed a l iqd a l iud addcndum eft. E t t e r t i a 
exceptio de animabus purgator i j í d e m probare v i -
d c t u r , n a m eft praecedenti l i m i l i s , óc fere eiufdem ra -
t ion i s . 
A d d i e r g o p o t e f t , i n h o m i n i b u s f t a t u m v i a e c o m - 7* 
pleripcrhocjCjpanima í i t coniundtacorpor i c o r r u p t i - Suppkwe-
bi l í . N a m co ip fo , óc ex natura r e í , e í t é t extra ftatum tumpro z, 
b c a t i t u d i n i s , quia an ima i n c o r p o r í p ' o r r u p t i b i l i j ex modo. 
na tura ta l i s f t a tus jnon eft c a p a x v i í i o n i s b e a t a e . E t l i -
cet ex p r i u i I e g i o , & excelJetia C h r i f t i a l i u d fueri t eius 
a n i m x c o n c e í f u m , i l l u d non m u t a t na tu ram talis fta-
tus: eft ergo de fe ftatus viae. E t abunde e í l e t a p t i f s i -
m u s a d raen t u m , q a & c o n n a t u r a l e eft a n i m ^ h u m a -
nx , v t mediante corpore , fuam perfecftioncm acqui -
ra t , óc i l l o p l u r c s h a b e t o c c a f í o n e s m e r e d i , & p u g n a -
d i p r o brau io bea t i tud in iscomparar ido . E t hoc m á -
x ime corrfirmant il la teftimonia,quaE d i cun t , i n m o r -
t e f í n i r i tempus m e r e n d i , i d e m ^ c o n f í r m a n t exem-
p ladean imabuspurga to r i j , íS : I imb i . 
Sola v n a f u p e r e f t i n f t a n t i a , q u x d e E l i a , & E n o c h , ^ 
n a m i l l i a d h u c v i u u n t i n c o r p o r e m o r t a l i , v t f u p p o lnPantta 
n o , & m h i l o m i n u s a b e o tempore ,quo t ranf la t i funt , ^ ^ t a > ^ 
n o n m e r e n t u r , ergo non funt i n f t a t u m e r e n d i ; ab- £'noc^' 
f u r d u m eft en im dicere eífe i n ftatu m e r e n d i , & non 
• m e r e r i : e rgoadcon f t i t uendumf t a tum merendi non Quid fen-
fu fhc iun t , quae d ix imus . V c r u n t a m e n i l l u d , q u o d 
i n h o c e x e m p l o a í í u m i t u r , n o n e f t c e r t u m : nam Bc-
ncdic.Pereir . l ib .7 . i n Gcn.d i fp .deEnoch.q .^ .v t ran- ^ 
quepar tem p r o b a b i l é e x i f t i m a t , fc.mereri nunc E l i - t ' )oro^m' 
am,<S: Enoch,vel no merer i . Ego a ü t i n t o . z^ .p .d i fp . 
55.fe¿l:.». probabi l ius d i x i , eos non merer i , qa i n t a m 
longa d u r a t i o n c , & mul t ip l i ca t ione m e r i t o r u m pof-
fent i n praemio beat i tudin isquofcunqj fanftos m u l -
t u m excede ré . Poftea vero c o n t r a r i u m cum magna Quidvtro-
exaggeratione fcripíit Viegas ad c. 11. A p o c . c o m m é t . quemen-
5 . fe¿ t .4 .n .4 .Mouctur , qu ia i l l i adhuc funt viatores, ííor Vieg. 
n a m contra Scr ip tura , óc cont ra Ecclefia: d o f t n n a m 
eft ve l p o n e r é h o m i n e m , q u i n o n d u m o b i e r i t , extra ^tas wotu 
ftatum vÍ5,vel a í f e r e r c a l i q u e m v i a t o r e m j q u i adhuc 
a D o m i n o peregrinaturjcS: ex fíde v iu i t ,e í fe extra fta-
t u m merend i : non eft aü t ab hac regula recedendum 
í i n e f u f í i c i e n t e a u t h o r i t a t e , v e l r a t i o n c c o g e n t e : n e u -
t r u m autem in praefenti inuen i tu r . N a m a u é l o r i t a * 
n o n allegatur, óc r a t io á meaddudla non c o g i t , qu ia 
refpedubeatifsimae V i r g i n i s f a c i l e p o t u i t D e u s p r a í -
deftinare E l i a rc^&Enoch ad magnam quandam g l o -
R r . a r i a m 
Atíthoris 
iudiaum. 
Eneruatur 
moúuum 
pro Vteg, 
aüatum. 
Li b. Xil .Dc meritOjquod eft effedus gratise fandificantis. 
M a i n per m c r i t a t o t i u s i i l i u s t e m p o r i s l o n g x u i c o n - fie j c o n f i d e r a n d u m n i h i l o m i n u s e f t j a n c o n f é q u f e n -
f c q u c i . d d . n , c< n i h i l o m i n u s a d m a i o r é g l o n a n i V i r - t e r l o q u e n d o j p o f á i t h o c r e ¿ t e c o n í i í l c r c c u m s l í j s 
f j n c m p r j s d e t i n a r e . R e f p e f t u v c r o a l i o r u m S a n f t o - p n n c i p i j s de a u g m e n t o f a n í l i c a t i s p e r m s r i c a . Q u i s 
r u m n o n c e n í c e i n c o n u c n i e n s c o n c e d e r é p e r u e n t u - e n i m d i c a c , i l l o s í a n í t i í s i m o s v i r o s fi m e r e r i p o i í u n t 
r o s e í T c E n o c h j óc E í i a n a d e x c e l l e n t i o r e m g l o r i a m , _ f c c u n d u a i c o m m u n e s r e g u h i s a l i o r u n i v i a t o r u i n > i n 
q u a m l i t i h r e i i q u i s f a n d i s ó m n i b u s . N o n t a m e n a u - t a m l o n g o t e m p o r e p a r u m m e r u i f i e , Í o l u a i q u i a r e -
d e r c o n c e d e r e , q u o d n u n c B l i a s , ó í E n o c h i n t c n l i o r e s 
a ¿ t u s c h a r i t a c i s c i i c i a n t , q u a m l o a n n e s B a p t i f t a , a u t 
P a u l u s e h c u e r u n t . V n d e c í i a m a d d i t , d i c i p o í T c j C o s 
v i - ^ueadeo p a r u m m e r c a , c o q u o d c a r c a n t c a r n i s r e -
b e l l i o n e m car n i s , <Sc d i f f i c u l t a t e m c o r p o n s n o n f e n -
t i u n t , a c f i e x c e l l e n c i a m e n t í v e l o m m n o , v c l p r x c i -
p u c ex b i s c u c u m í c a n t i j s o r i r e t u r . Sic e n i m c o l í i ge rc 
p o f f e t a l i q u i s , m e r i t u n v B . V i r g ¡ n i s n c f u i í r c e x c , e i l e n -
b e i l i o n e jOperand/que d i fñ c u l t a t e , v t m u l c i c o r u m t i f s i m u m . q u i a n e c f o m i t e m , n c c d i f h c u l t a t e m i n o 
a ¿ h : s a d v n u m f i n e B a p í i í t s e , i i u e P a u l i nonperuem- pere v i r t u n s ex p a r t e c o r p o n s f e n t i e b a t , f e d f o i u m 
a n t , a t q u e a d e o a d e o r u m g r a t i a m , v e l c h a r i t a t e m 
n u n q u a m p e r u e n t u r o s . D e n i q u e a d d i t c o n g r u e n -
t i a m , q ' i i a n o n c o n g r u i t d i u i n x b o n i t a t i , & l i b e r a i i -
t a t i , i m o i n d i g n u m v i d e t u r d i u i n x m u m f í c e n t i x i l -
í o s f a n c t í f s i m o s v i r o s m i r a c u l o f e t a n t o t e m p o r e i n 
h a c v i c a d e t i n e r e , óc í r n c f r u f t u m e r i t i e o s v i í l o n e 
b e a t i f i c a p r i u a r i . H a n c v e r o o p i m o n e m j n o ñ r a m f e -
q u e n d o p o í l e a i m p u g n a u i t V á z q u e z i n l o c o i n f r a c i -
t a n d o . 
i l l a m , quse i n v n o q u o q u e o p e r e v i r t u t i s e x o b i e ó t o 
m e r a t . D e i n d e a d e x c e l l e n t i a m m e r i t i f u f ñ c i t e x c e i -
l e n t i a a m o r i s , & p r o m p t i t u d o - v o l u n t a t i s . N o n v i -
d c o a u L e m , q u a p r o b a b i h t a t e d i c i p o f s i t , i i i o s í a n -
¿ l o s m t r e r i , ac m e r u i f í e f e m p e r a u g m e n t u m c h a r i t a -
t i s d i i i g c n d o D e u m , 6c n i h i l o m i n u s n u n q u a m p e i -
u e n i í l c a d p e r f e d i o n e m , i n q u a p o f s i n c t a m i n t c n í c 
d i l i g e r e D e ü v n o a í t u j q u á P a u k r s , v e l l o a n - B a p t . i n 
v i a p o t u e r u n t , n a m tOiUmaugmencumcbar i t a t i s , 
E g o v e r o i n h o c p u n f t o n o c o n t e n t i o f e a g a m , f e d q u o d m e r e n t u r , f t a t i m i l l i s d a t u r , & f c m p c r d i í i g u n t . 
v n u m q u c m q u e i n f u o f e n f u a b u n d a r e p e n i u t e a m , 
n a m , ^ c d i x i t A u g u . h b . j . G e n . a d l i t c r . c . i S . Inrebitsob-
fiurts. atque dnoftr/socí'Jis remotijjiwüfi qua inde [cripta et-
tamditmakgcnmíU \ qumpoffifit-fuluajide. quawibíumur) 
alijs, atque alijspamejevtentijs itinuú.imtaruitmospr&ci • 
piti ajfirmkúone üaprofjSnm, vt'fíforte diltgenttm difcuffa 
veri tas,eam recte iabeftctaueritjCú} ruaiii 6"^. D i ca m t a -
m e n i m m e r i c o i n h o c p u n c t o S c r i p t u r a e , v e i Ecclcfias 
a u c t o r i t a t e m a ü e g a t i , q u i a h o c i p f u m , q u o d f u p p o 
n i t u r j f c i l i c c t j E l i a m , 6c E n o c h e í f e n u n e i n í l a t u v i a -
t o r u m n u l l a a u f t o r i t a t e S c r i p t u r a : , v e l E c c l e i i a i h r -
m a r i p o t e í i f . N a m l i c e t e x S c r i p t u r a , & . e x d o & : n n a 
E c c l e f i g h a b e a m u S j h o m i n e s m o r t a l e s p e r f í d e m a m -
b u l a n t e s efle v i g o r e s , i o q u i t u r Scr ipcuiv^JScEccIcf ia 
d e h o m i n i b u s m o r t a í i b u s f u b c o n d i c i o n e , l e g e , 6c 
í t a i . u m o r t a l i t a t i s v i u e m i b u s i n q u o n u m e r o E l i a s , 
<S :Enoch c o m p r e h e n d i n o n p o í f u n t . S i c u t e t i a m d o -
q u a n t u m pe r c h a r i t a t e m h a b i t u a l e m p o í r u n c , q u i a 
l i n e d i f f i c u l t a t e , v e l r e p u g n a n t i a a m a n t : e x g o i n c r e -
d i b i l e ef t , q u o d f e m p e r h a b e a n t a é t u s a d c ó i m p e r f e -
¿ l o s , v t m u l t i i l l o r u m v n i a í t u i P a u l i , v e l l o a n n i s 
n o n x q u i u a l e a n t . 
Q u a p r o p t e r r é h a n c c o n f í d e r á d o f u b p r x d e f t i n a - | | < 
t i o n c d i u i n a , v t n o n i m m e r i t o f i r , f u a u i u s d i c i v i d e Refponfió 
t u r , t k ' g i f f e q u i d e m D e u m v i r o s i l i o s a d c a m e x c e l - adínfiati-
l e n t i a m g ! o r i r c , q u x i p í i p l a c u i t , i t a v e r o p r a s o r d i n a f - tiamjuxtd 
f e , & q u a f i d i f t r í b u i f r e r n e r i t a , p s r quae i l l a m c ó f e q u e - authoris 
l e n i u r , v t p g r t i m i n t e m p o r e q u o a n t e tráñaúoncmfententiam 
i n h a c v i c a m o r t a l i v i x e r u n t j p a r t i m i n a l i o t e m p o r e , f í i á W nuni 
¿ i i a n d o i n finemundi p r a e d i c a b u n t , 6c martynum retemam* 
p a t i c í K U i , c o n f u m m c n t u r j e t i a m fi t o t o i l l o t e m p o r e 
i n c e r m e d i o fint q u a f i f u í p e u f i á m é r i t o , & e x t r a c o -
m u n e m ftatum v i a t o r u m c o n í l i t u t i , 6i i d e o v e r i f í -
m i h u s v i d e c u r , ex q u o t r a n l l a t i f u n t , n o n c r c u i í f e i n 
ec t Ecc íe f i a ,<S: fignifícat-Scriptura,homines v i a t e r e s a u g m e n t o h a b i t u a i i s g r a t i s , v e l c h a r i t a t i s , í e d ex t o 
fiHos A d a : , q u a n d o i n h o e m u n d o v i u u n t , e í fe f u b i e - t a ¡ í la f e m p e r , & a d a : q u a t c D c u r n d i l i g e r c A i d e o h a -
¿ t o s r f e b c l h o n í c a r n i s , Se d i f f i c u l t a t i b u s c o r p o r i s i n ftcnus n o n p e r u e m l l e a d p e r f e f t i o n e m d i l c d t i o n i s 
operacionevircucis , v c i R Í i b . 9 . o f t e n d j m u s , t ( l ' . n i h i l - p . j u ü ^ e i l o a n n i s B a p t i i í a j . N c q u e p r o p t e r e a h o c m i -
o m i n u s n o n t i m e t d i é t u s a u t h o r c o n c e d e r é , E i l a m , r a b i l e c o n f i h u m D e i cffe c o n t r a i i l i u s l i b e r a l i t a t c m , 
¿c E n o c h v i u e r s fine r e b c l l i o n e c a r n i s , & fine m o l e - a u d l l i s S a n ó t i s i n f r u c t u o f u r a . D e u s e n i m fa t i s h b e -
í t i j s c o r p o n s , q u x o p e r a t j o n e m v i r t u t i s d j f í i c i k í j ^ r a l i t e r c g i t c u m i l l i s , eos a d t a i e s t h r o n o s g l o r i ^ e l i -
r e d d a n t : e r g o í i c e £ E l i a s , - t ^ E n o c l i m o r t a í e s f i n c n o n g e n d o , 6c d i f t r i b u e n d o i l l i s g r a t i a m e f f i c a c e m , p e r 
m o r c a l i t c r v i u ñcj v t fie d i c a m . V n d e p u n f i a r a , q u o d q u a m fu i s t e m p o r i b u s i l l a s l e d c s c o n f e q u e r e n t u r . 
n u n c t r a f t a r a u s e i t - a n a d f t a t u m v i a t o r i s p r o p r i u m 
h o m i n i s filij A d . t p e r t i n c a t , n o n f o l u m i n c o r p o r e 
m o r t a i i , f c d e t i a m c o d i t i o n e m o r t a l i v i u e r e . D e q u o 
p u n ¿ t o n i h i l E c c Í € i i a h a ¿ t e n u s d o c u i t , n e c t r a ( 3 : 3 u i t , 
f e d j V t d i x i , v i a t o i c s i u d i c a t o m n e s , q u i Icges(S: m o d o 
c o m m u n i i n c o r p o r e m o r t a l i v n u n t . I m o f i c u t o m -
n e s h o m i n e s v i u e n t e s i n c o r p o r e m o r t a l i j C e n f c t c f l e 
v i a t o r e s , i t a é c o t r a r i o o r a n e s v i a t o r e s ( v n o t a n t u m 
e x c e p t o f p e c i a í i p r i u i l e g i o V i r g i n i s ) cenfet e í í s f o m i -
f i , S^c r e b e l l i o n i c a r n i s , & i m p e d i m e n t i s c o r p o r i s 
m o r t a l i s a g g r a u a n t i s f e n f u m m u l t a c o g i t á t e m f u b -
i e é l o s j í k c o n f e q u e n t e r o m n e s v i a t o r e s h o m i n e s n o n 
f o l u m eífe m o r t a l e s , f e d e t i a m c o n d i t i o n i b u s m o r t a -
l i t a t i s f u b i c f t o s : e r g o n o n m a g i s o b e f t d o f t r i n a e E c -
Q « o d v e r o h o c f i a t t e m p o r i b u s c o n t i n u i s ^ v e l d i f e r c . 
t i s ; d i u t u r n i s , a u c b r e u i b u s h o c n o n m i n u i t D c i b o n i -
tatem,(Sc l i b e r a l i t a t e , f ed a d a l t i o r a conf i l ia fuae p r o -
u i d e n t i x p e r t i n c t . N e q u s e t i a m h o c f í t f i n e c o m m o -
d o , Óc v u i i u a t e h o r u m i u f t o r u m : n a m l i c c t viCio D e í 
i l h s d i f f e r a t u r , r e c o m p e n f a t u r m á x i m e fpe m a r t y -
r i j , 6c f u t a r o r u m m e r i t o r u m c u m m a g n o gloriae a u -
g m e n t o , óc i n t e r i m f c l i c i f s i m e v i a u n t i n p e r p e t a a 
D e i c o n t e m p l a t i o n e , & d i l e é t i o n e , 6c i n e o f t a t a m a -
g n a g r a c i . t ; ^ c o n f o l a t i o n i s bene f i c i a r e c i p i u n t ^ q u a -
t e n u s f u n t i l i i f t a t u i c o n f e n t a n e a . . 
Emrudtur 
aihplm. 
H a n c e r g o p a i t e m f u f t i n c n d o , d i c e n d u m c o n f e - ^ t í . 
q u e n t e r c f t ^ a t u m m e r e n d i e í T e c j u i d c m ftatum fídei Affenio. 
i n v i t a m o r t a l i , q u x f e c u n d u m c o m m u n e m > & o r d i - Merítuni 
c l e f i i ' , £ l i a m , d c E n o c h a b f t a t u v i a t o r u m e x c i p e r e , n a i i a m l e g e m i n h o e m u n d o a g i t u r , Óc i d e o q u i ex- requritfid* 
q u a m e o f d e m á f u b i e í t i o n c f o m i t i s , <Sc d i f f i c u l t a t i b . t r a h a n c l e g e m , & a l t i o r i m o d o h i c v i u u n t , a d h u n c í « w v k p í r 
n m r t a l i s c o r p o r i s e x i m e r e . I m o v n a m a d a l i a d f a t i s ftatam v i a t o r a m p r o t a n c n o n p e r t i n c r e . E x q u o , & fidew, v i -
ex ó m n i b u s d i f t i s v l t e r i u s c o l i i g i m u s , h u n c ftatum tamefe mor 
v i a : n o n po f fe ex f o l a r e i n a t u r a d e f í n i r i , fed ex c o n f i - tale aciam 
l i o , ó c o r d i n a t i o n e d i a i n a p e n d e r e . S i c a t i n c x é p l o d e ordinario 
c a r r e n t i b u s i n f t a d i o , q u o a d h o c e x p l i c a n d u m v t i - modo9qui 
t u r P a u l a s » . a d C o r j n t h . 9. t e m p u s c u r f u s , 6c c e r t a - non a fola 
m i n i s d e f i n i t u m e f t , i t a v t n e q a c a n t e a , n e ^ n e p o f t m natura 
i l l a d a l i q u i s p o f s i t p r o m e r e r i b r a u i u m , i i l i u s a u t e m / e í / 4 ¿//«¿«^ 
t e m p o r i s d e t e r m i n a t i o a d P n n c i p e m , V e l r e m p u b l i . f m u l ordí-
c a m p r s e m i a p f o p o n e n t € m , p € r t ! n e t . I t a e r g o i n h o c naúone prá 
cceiefti c e n a m i n e D c u s f o l u s c f t ) q u j p o t e f t ismpuifcnbitm* 
v i » 
c o n f e q uens efle v i d e t u r . 
O e i n d e q u a m u i s h b e r u m fit v n i c u i q u e o p i n a r i , 
e t i a m ftatum i l l u m E n o c h , óc Elisz e í fe v i a t o r u m , óc 
m e o m e r e r i , r e c u r r e n d Q a d p r a e d e f t i n a t i o n e m d i u i -
n % m } q u a fieri p o t u i t , v t i l i i v i r i e le¿b : a d c e r t u m g r a -
d u m g l o n x ñ e q u e i n f i m u m , neqj n i m i u m e x c e l l e n -
t e m , f e d m o d e r a c u m , ! l i u m per m e r i t a t a m l o n g o 
t c i n p o i e c o n f u m m a t a , & ab i p f o D e o c u m p r o p o r -
t i o m p r ; c o i d i n a c a , d £ n o n m a i o r e m c o n f e q u e r e n t u r : 
q u a m u i s h o c , i n q u a i n ; n n c r e p u g n a n t i a c o g i t a r i p o f -
Cap. X V. Vcr. ad mcritum neccíTarium 
v i s def iniré j quamuis e n i m i n hac d c c e r m i n í c i o n c 
n a t u r i s r c r u m Tefeaccoramodet, ncceílariiin.-» f em-
pcr eft, v t i u x t * c o n l i l i u m vo lun ta t i s fux a l iqu id ad-
Ofienditur ¿aCj qUodbrcu id i f cu r fuampI iu s declaro. N a r a i n -
sx ].condi- p r i n i i s í qu i adec rcu i tDeus , v t n u l l a p u r a c r e a t u r a , 
úonevu. ni(] p-r t idemad v i f ioncmperuen i re t , ideo ( e c ü d u m , 
lenetii cQmmunem p r i m a c o n d i t i o ftatus v i x ef t , ve 
í i t ftatusfidei, i t a Tcilicet, v t vel habeat i i r ,vc l haberi 
debeat, quia per fidsm ambu lamus , f cuambu la r e 
debemus,nam infideles e t i am viatores fun t , q u a m -
uis a¿h i fídém nonhabeant . H x c autem c o n d i t i o l i -
ce t a i a snamcongrucn t i am habeat , v t c r e a t u r x i n -
t j l ícf tualcs quafi credendo addifeant , & v t p r i u s i n -
t e l í c ¿ t u m D c o f u b m i t t a n t , q u a m a d i l l u d v i d e n d u m 
cleuentur , non c í í i t a n e c c í f a r i a a d m e r i t u m , q u i n 
pofsit D e u s p e r a l i u m m o d u m ó o g n i t i o n i s j e t i a m f u -
pernaturalis creaturasintelieftuales i n ftatu m e r é d i 
confc i tuere , f ícu t i n C h r i f t i m c r i t o v i d e m u s non fu i f -
f e funda tum i n fide. Sic ergo ftatus v i x q u o a d h a n c 
c c n d i t i o n c m c x d iu ina o rd ina t ionepende t . 
E t ex hac condicione pof i t iua í e q u i t u r altera nc-
j '^J g a c i u a j n a m q u i a l i u s S í í ^ v i f i o n o n p o í r u n t e í r c f i m u l , 
ex. z.co- icjeo j - c i i t g^gs e^ neceflaija ad ftacum v i x , i ta e t iam 
nmet ¿ e c a r e n t i a v i í i c n i s ^ a x c e f t c n i m p r o x i r a a j & f o r m a -
J i s i ' a t i o , p rop te r q u a m i l i a c a r c n t i a v i f ion i s a d ñ a -
t u m merendieandsm v i f ionem neeeíTaria ef t , n a m 
folus o r d o , ve l cau fa í i t a s i n t s r m e r i t u m , & p r x m i ü 
per f ; n o n fufhccret, v t infra of tendam: opor te t ergo 
í a q u í de m é r i t o i n í i d e f u n d a í o . E c ideo m é r i t o c o m -
n u m i t s r r e i j G i t u r o p i n i o C a i e t a n i , & a l i o r u m , q u i 
d i x s r u n t i n A n g d i s f u i í f c f i m u l m e r i t u m v i f i o n i s , & 
v i f i o n e m , v i a m , < S : t s r m i n u m , n a m h o c r e p u g n a t i n 
v i a , & m é r i t o f u n d a t o i n f i d e . Vt raque a u t e m h x c J 
r i e c c f s i c a s i n C h r i l l o D o m i n o c e í f a u i c , q u i a n o n h a -
b u i t v i f ionem D e i , v t hgredi ta tem filiationis adopci -
u x e o m p a r a n d a m p e r m e r i t a , v t c o r o n a m i u f t i t i x , 
í ed h a b ü i t i3iam,vt p r i m a m p r o p r i e t a t e m c o n n a t u -
r a k a i racione filiationis na tu ra i i s , óc ideo ñ e q u e i n -
d i g u i t fide ad i l l a m confequehdam, i m o ñ e q u e eam 
h a b e r e p o t u i t , nec v i f i o n e m mcrer i ,nequc e t i am e-
ius m e r i t u m p o t u i t i n fide f u n d a r i , fed i n a l t i o r i ge-
nere cogni t ion is , óc propterea ad ftatum v i a to r i s his 
c o n d i c i ó n i b u ^ n o n i n d i g u i t . 
14. Pratcrea necc íTar ium f u i t , ftatum v i x fub a l iqua 
Item ex$. ce r ta ' & finiudurationecondudi, alias n u n q u a m 
conditione P0^eta^ " r m i n u m p e r u e n i r i . Q u a n t i c a s a u t e m h u -
yU Amelo- 1US dura t ionis non poteft in fola r c r u m na tura f u f l i -
mm ¿ t n i í i » ^ ^ * ^ ^ ™ * * Q u o d p a t e t p r i m o i n Ange í i s , n a m 
Jmnlnum ^un í : ^n imor t a lC£ j f i í £ i s i í i ce r tumef t , quan tá fue -
mtelapfum ^ t 1 1 1 0 ^ ^ ^ i l l d r u m . E t quamuis e x m o d o d e l i b e -
. r a n d i i p f o r u m , & : p e r m a n e d i i n v o l ú n t a t e femelper-
feí le d d i b e r a t a , p r o b a b ü i t e r co í i í e f t an t T h e o l o g i , 
q u i m J i u s f en t iun t poft p r i m u m in l l anscrea t ion i s 
foío alio m o m e n t o v i a m i l l o r u m d u r a í f e , n i h i l o m i -
nus nemo negare poteft , q u i n hxc t a n t u m f i t q u x -
dam congruent ia , potuifieque D c u m d i u t u r n i o -
r e m v i a m iílis c o n c e d e r é , n in i í contra i l l o r u m nacu-
r a m d i f p o n e n d o . í d e m q u c d i cendum eft confequen-
ter ds qnacunq? dsfignata du ra t ione : reuocanda er-
go res c i t ad l ibe ram Dei v o í u n t a t e m . Q u o d cu iden-
t i u s c e r n i t u r i n h o m i n i b u s f i ftatus i n n o c e n t i x d u r a -
i e t :nam e t i am tune durare t v i a a m b u l á d i p e r fidem 
p r o a l i q u o c c i t o t e m p o r e v i t x t e r r e f t r i s , ( v t f i c d i c á ) 
óc i n t e r m i n o eius t ransferrentur p e r í e u e r a n t c s i n 
i u í i i t i a a d c c e l c f t c m . Q u x i g i t u r r a t i o t a l i s t e r m i n i 
ex parte h o m i n u m r c d d i poteft ? profef to nu l l a : 
psnderet ergo ex fola d i u i n a o rd ina t ione . Vnde fi ef-
f e t i d e m te rminus d u r a t i o n i s j í e u x t a t i s p r x f í x u s p r o 
o m n i b u s j f í n e d ü b i o ex mera De i l i b é r t a t e penderct : 
íi a u t í m eífet inxqual iSjpoflet qu idem p r o x i m é f u n -
d a r i i n h o c , q u o d vnus c i t ius , q u a m alius c ó f u m m a -
rec m e n t a p r x m i o , ad q u o d v n u f q u i f q u c p r x d e f t i -
n a t u s c f t . a d x q u a t a i n i h i l o m i n u s t a m e n r a d i c a l i t e r • 
p rouen i re t ex l ibera vo lun ta re D e i , eligentis hunc 
a d ms-iorem g lor ia ra , q u a m a l i u m , vel volent is b r e -
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u i o r i t e m p o r e d a r é huic m a i o r a , ve l congruen t io ra 
auxi l ia ad magi» m c r c n d u m , q u a m a l t e n . l n v t r i f q u c 
au temta ra A n g c l i s , q u a m h o m i n i b u s i n d i & o f t a t u 
ftatus v i x tínirecur in eo m o m e n t o , i n quo v i f i o n e m 
clfent r e c e p t u n , t u m quia ex tune carerent fide, t u r a 
e t iam quia i a m i n ip ía v i l ione proficerc n o n p o í f u n t . 
E t propterea e t i a m m e n t ó i m p r o b a t u i c o m m u n i -
ter opmione d i c e n t i u m Angelos beatos adhuc efle 
v i a t o r e s q u o a d m e r i t u m augment i c l lcnt ia l is bea t i -
tudinis , l ice t l i n t i n t e r m i n o quoadfubi lanc iameiuSj 
óc i t apol fe i n i l lajphcere,vcl p ro tempors á Deo d c l i -
gnato vel i n x t e r n u m , l i D e u s i ta d i rpo fu i t .Quamui s 
c n i m h o c non imphce t c o n t r a d i ó t i o n c m , caldeo ex 
hacparcccciam hocpcndcac c x o r d i n a t i o n e d m i n a , 
eft tamen p r x t e r na tu ram i l l ius v i f i o n i s ; t u m quia de 
f e i m m u t a b i l i s , t u r a e t i a m q u i a c l t b e a t l t u d o j d c c u -
ius ra t ione eftj v t fit v l t i r aus t e r m i n u s , óc conf t i tua t 
i n ftatu i a m perfed:o,<S£ confumraato r e ípec tu hab é -
t is .Hoc ergo m o d o i n i l í i sperfo : i i sJ& ftatibus deter-
m i n a t i o v i x n e c c í f a n ó fu tura eífet ex o rd ina t ione 
d i u i n a , c u m a l i q u o fundamento i n n a t u r i s r e r u m , 
fal tem quoad ahquas condit ioneSjfcugeneralesra-
tiones. 
A t vero i n h o m i n i b u s lapf is , óc mor t a l ibus valde ^ 
c o n l e n t a n e é ad n a t u r a m h o m m i s p rxhxuscf t ter- V'udmique 
minus v i x i n punc to m o i t i s p ropter cogruentias fu- pojllapj'um. 
pra a d d u í t a s . N o n eft au tem hoc i ta n á t u r a l e , f e u na-
t u r x d e b i t u m m á x i m e i h ord ine a d í i n e m í u p e r n a -
t u r a l e m , q u i n poí íec Deus vel in t r a cei t u m tempus 
v i i :x,euam a n t e m o r t e m , v i am, feu í í a t u m m c r e n d i 
l i m i t a r e , &;e t iam p o i l m ó r t e m a l i quod cempusad 
m e r e n d u m c o n c e d e r é , q u o d ergo i ta no fecent, eius 
• p e r f o r d i n a t i o n i t n b u c n d u m eft.Eft aüc in h o c í l a -
^11 fpecialc,vt e t iam m o r i e n t c s i n gracia no cranfeant 
immedia te á ftatu, Óc t e r m i n o v i x ad ftatum g l o r i x , 
fed p o t e í l fíniri v i a p r iu fquade tu r v i f i o beata, q u o d 
i n Angelis n o n p o t u i t con tmgere , quia q u i fa lua t i 
f un t , n ih i l pecca rua t , óc idem c u m p ropor t i one eí iet 
i n ftatu i nnocen t ix . N u n c a u t e m f a l u a n t u r q u i fuere 
peccatores. V n d e f i t , v t pofsint i n t e r m i n o v i x i n u e -
n i r i l inepeccacoperpe tuo exeludente á bea t i tud ihc , 
óc cum a l iquo t e m p o r a l i i m p e d i m e n to p r i u spu rga -
do,feu to l i endo , q u a m D e u m v idean t .Hinc ergo fit, Quid de a -
v t ftatusaniraarumnon v i d c n t i u m D c u r a v l t ra f ta - mwabusfe-
t u ra v i x , & m e r e n d i p r o r o g c t u r . V e r u n t a r a e n h o c / ' ^ ^ 
e t i am fine d u b i o f u i t dependens ex o rd ina t ione d i - dumbeatis 
u i n a , p o t u i t en im Deus vel al i ter to l icre i l l u d impe- ^ nwrta-
d i m e n t u m i n i p í b m e t t e r m i n o v i x , vel e t iam concc^Miis Imni-
dereporeftacem raerendi ó m n i b u s an imabus iuf t i s wbusadfi-^ 
n o n v i d e n c i b u s D c u m , q u a m u i s i u f t i í s i r a i s d c c a u l i $ niílemfiatu 
n o n feceric, óc vna cífe p o t e í t , ne ex de feó l ibus i n hac translatisi 
v i t a coramifsis c o m m o d u m reportare v ide ren tu r , 
tune e n i m d i l a t i ov i f i on i s cum p ú t c f t a t e , < & c e r t i t i i -
dine augendi i l l a m , comraodura po t ius , quara pce-
na v i d e r i po í fe t . I t e m quia i l l x a n i m x n o n p o f i l m t 
ampl iusderacrer i , ergo ñ e q u e i n ftatumerendire-
l i n q u i d e b u e r u n t , cur en im general i , óc certa lege 
omnes c ó f i r m a r e n t u r i n gra t ia , fi adhuc i n ftatu m c -
rendi effent permanfurx . O b has ergo, óc firaücs cau-
fas i n h o m i n i b u s quoad animas feparatas ftatus m e -
dius inter ftatum raerendi, óc ftatum v l t i m i p r x m i j 
inuen i tu r . A n vero i n homine aliquojfeu anima v n i -
t a c o r p o r i m o r t a l i fimilis ftatus i n u c n i r i p o í s i t , f o -
l u m propter E l i a m , óc Enoch c ó c r o u e r t i poteft:nara 
i n h o m i n i b u s mor ta l ibus fecundum c o m m u n c m , ¿ f c 
o rd ina r i a r a legem v iuent ibus ce r tum eft, non po í f e . 
V t r u m vero i n il l is h o m i n i b u s ad aliudgenus vitae 
t r a n í l a t i s ftatus merendiferuetur ,necnei ' rese ' f t in-
cer ta , v t d i x i , óc fine d u b i o pendet e t iam ex d i u i n a 
o rd ina t ione , v t roque e n i m m o d o p o t u i t Deus hunc 
ftatum inf t i tucre ,v t per fe n o t ñ m i h i v ide tu r .E f t a ü c 
fatis confentaneum, óc m o r t a l i h o m i n i s c o n d i t i o n i , 
¿jc o r d i n i d i u i n x p r o u i d e n t i x , v t Icx g c n c r a l i s p r x -
feribens h o m i n i b u s ftacum mer i c i p r o v i t a mor ta l i s 
in te l l iga tur fecundum c o m m u n c m c u r f u m , A f t a -
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t a l i p r a e m i o , i d eft , p r o p o r t i o n a t a j Sc a p t a ad t a í c 
m e r i t u m , íi D e u s i l i a o r d i n a r e v o i u i f l c t . N a m a h á * 
f e q u c r e t u i ^ n o n p o t u i í T e D e u m , e t i a m f i v e l l € t o p í r 3 
i l l a a d c f l e n t i a i e p r x m i u m a u g m e n t i g l o r i x o r d m a " 
r e c a n q u a m i l í i u s m e r i t o r i a de c o n d i g n o . S c q u e l a 
p a t e t , q u i a l i o p u s i h f e n o n h a b e t c o n d i g n i t a t e m , 
¿ s c p r o p ó r t i o n c m a d p r s B m ! u m , n o n p ó t D e u s f o l a f u á 
v o l ú n t a t e e fhcerc , v t f i t d i g n u m , v t i d e m A u f t o r l a -
t e d o c e t , ¿Scinfra v i d e b i m u s , ¿k: i t a e x i f t i m o f a c i l c 
c o n c e i T u r u m e f í e f e q u e l a m . M i h i a u t e m , v t v e r u m 
f a t e a r , c o n f e q u e n s v i d e t u r v a l d i a b í i u d u m , q u i a 
n o n eft t a m f a c i l s n c g a n d u m poten t iae d i u i n í e , q u o d 
ñ e q u e a p p a r e n t e m i m p l i c a t i o n e m c o n t r a d i f t i o n i » 
h a b e t . £ c r a t i o á p r i o n e f t , q u i a i l l a o p e r a f a f t a i n 
b e a t i t u d i n c n o n f u n t m i n u s f u p e r n a t u r a l Í 3 , n e c m i -
n u s b o n a , * ^ : í i b e r a , n e c á p e r f o n a m i n u s g r a t a , q u a m 
f a f t a i n v i a , f ed o p e r a n o n h a b e n t p r o p o r t i o n e m a d 
m e r i t u m de c o n d i g n o , m i i ex i l l i s c o n d i t i o n i b u s t 
e r g o de fe i l l a o p e r a n o n f u n t m i n u s d i g n a . A c c e d i t 9 
q u o d v i l i o b e a t a n o n eft c i r c u m f t a n t i a t a í i u m o p e -
r u m , f e d r a n t u m e o n c o m i t a n t e r fe h a b e t i n e a d e m 
p e r f o n a , q u o d v t l i t c e r t i u s , p o n a m u s t a l i a o p e r a 
n o n f u n d a n i n i p f a v i í i o n e , f e d i n a l i a c o g n i t i o n e f u -
p e r n a t u r a l i e x t r a v e r b u m , q u a m b e a t i h a b e n t : e r g o 
v i f i o v t l i e , l i c ú e n o n c o n f e r t d í g n i t a c c m i l l i s o p e r i -
b u s 5 i t a ñ e q u e a u f e r t , n a m o p u s m o r a l e f o l u m ex o b -
i e f t o , & c i r c ü m f t a u t i j s f u a m d i g n i t a t e m a c c i p i t , & 
Ohmitur lril^taremu^a-"SU2:^:%l,tatVazq. i .2 . .d i fp .2 i6 . c .4 . i t a f o l u m ex d e f e ñ u i l l a r u m e a n d e m a m i t t i t . D e n i -
ex Va^d v ^ , ^ n ^ u m n i a ^ l l ^ n S l i : , : m e r i t u f h v i t ? aeterng q u o - q u e al ias e t i a m o p e r a C h r i f t i de fe n o n h a b e r c n t d i -
contradi a^ Pt 'JE:ri luin e m é n d a l e , óc m e r i t u m a l i c u i u s g i o - g n i t á c e m , óc f u f h c i e n t i a m a d m e r e n d u m de c o n d i -
tiade diüi r ^ : J ! : a c c ^ c n í a ^ s - E t d e p n o r i d o c e t , f t a t u m v i a ! a d t a - g n o a u g m e n c u n ? g r a t i a e a m r a a e f u a s , e t i a m f i D e u s a d 
j - l e m e n t i i m n o n e { í e e x o r d i n a t i o n e d i u i n a , q u a í i a d - i l l u d p r x m i u m i l l a o r d i n a r e v o l u i í f e t , q u o d e g o c t r -
naovdina , -Í-- n o » . i- * c i ?- i „ 
úoneadeo A n ; iur" ' s r r ' rurn? ñ e q u e ex p r o m i f s i o n e , a u t p a d t M j k t e d tce re n o n a u d e r e m . E t l e q u e l a c o n l e q u e n r e r l o -
n .., ' . 0 ' D e i , f e d ex i p f a r e í n a t u r a , q u a m i n b e a t i s c x v i f i o n e ' f e i i c n d o , m a n i f e f t a « l t , q u i a i u x e a i l l a m f e n t c t i t i a m . 
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t u m ta l i s v i t - e , q u i a generales leges n o n r e f p i c i u n t 
e x t r a o r d i n a r i o s cafus, 
A t í ^ i t a f a t i s c o n ( ! . a t , q u o m o d o ftatus v i x ex o r d i -
- n a t i o n e D e i p - n d c a t , Óc l e g e d i u i n a p r s r f c n p t u s í i t . 
QUÍE d i u r n a o r d i n a t i o l i ce t i n o r d i n e a d m e r i t u m v i -
ta: a: te rnas , a n o b i s d e c l a r a r a fit, n i h i l o m i n u s i n t e l l i -
g e n d a eft a b f o l u t e d e f t a t u m e r é d i de c ó h g n o q u o c l -
c u n f ^ p r ^ m i u r n a p u d D c u m , n a m q u i l i b j m e r e r i n ó 
p y m p u e r a p 0 t c l u k c ó d i g n o 3 n e c p a l i j $ p r o f e a o p o t e f t ^ t á f o r -
tto t e r m m t lor j cx fC(^uent¡ p 3 t e b i t . E t q u i a n o n eft i n ftatu 
VlU&term, m t t ¿ ¿ \ { \ ^ v i t a m a e t c r n a m , m h i l a l i u d h b i p o t e f t d e 
c o n d i g n o m e r e r i , q u i a v i t a seterna eft ( v t l i e d i c a m ) 
q u a í i o b i e í t u m a d a e q u a t u m m e r i t i de c o n d i g n o , v e í 
i n r c J t o , v e l i n o b l i q u o , q u i a n i h i l c a d i t f u b t a i e m e -
r i r u m p r a » r c r v i t a m 3 e t e r n a m , n i f i v e l $ a d i l l a m c ó -
f e r r , v e l q u o d a d i l | a m c o n f e q u i t u r , v r l u p r a r e r i g i , 
óc i n f r a i a t i u s d i í t n r i f u m u s . H a e c a ü t d e p u r i s h o m i -
n i b u s d i ¿ t a i n r e l l i g a n t u r , qa C h r i f t u s D o m i n u s l i c e t 
n o n f u s r i t v i a t o r a d m e r c n d a m f i b i e í f c n c i a l e m g l o -
r i a m , q a i l l a m h a b u i c i n c o r p o r e p a í s i b i l i : n i h í l o m i -
n u s o b l i n g u l a r e m f u a r n e x c e l í e n c i a r n ^ & d i f p c n f a t i o -
n c : n , p e r g c o n i u n f t u m h a b u i r J t a r u m v i a t o r i s c u m 
ftatu c o m p r e h e n f o i i s ? p o t u i e de a l i j s m e r e r i v i t a m x -
t c i n a r n , g r a t i a m , <S:c. óc í i b i g i o r i a m c o r p o r i s , & a l i a 
c x r r i n f e c a , v e l a c c i d e n r a l i a d o n a , q u i b u s i n h a c v i r a 
e x o u a d a m d i f p c n f j t i o n e c r r u i r . 
C o n t r a ca ,quas in hrje c a p i t c r r a d d i m u s v i d e n r u r 
m i l i t a r e m u l t a ; q u z d i f p u t a t V a z q . i . z . d i f p . i i 6 . c . 4 . 
v l n i n f u m m a d i f t i n g m c m e r i t u m v i t g eterng q u o -
a d p í - j e m i u m e í f e n c i a l e , óc m r i t u m a l i c u i u s g l o -
r i a : a c c i d e n t a l i s . E t de p n o r i d o c e t , f t a t u m v i s e a d t a -
Exceptio, 
fiatum v u D e i f u m i t , per q u a m p u t a t d i f t i n g u i f u f f i c i c n t e r f t a 
t u m m e r e n d i , ! t ' c u v iazab ftatu t e r m i n i 3 f e u p r a E m i j , l i -
c e c n ^ n a d a e q u a t e , v t f t á t i m d i c a m . Q j ¿ i a e o i p f o , ^ 
a l i q u i s v i d t c ü e u m , n u i l u m o p u s e i u b j q u o d c u n q u e 
i l l u d t i c , d i g n ü c i l g l o r i a e f i fen t ia l i , v e l a u g m é t o e i u s , 
r e f p s i t u e i u f c i e m p e r f o n s E . Q t i o d a d e o v e r u m p u t a t , 
v i ; ' e t i a m i n C h i i f t o ope ra e ius n o n f u e r i n r d i g n a , nec 
p r o p o r r i o n a t a d e f e a d r a l e m c / i t u m , l i c e r r c f p e d u 
a l í o r u m f u e r i n t m e r i ; : o r i a g l o r i í e e í f € n r i a l i s p r o p r e r 
e x c e l l e n i i a m ra l i s perfonae. F u n d a m e n r u m e ius e f t , 
q u i a d I g n i t a s o p e n s n o p e n d e r ex p3fto,aut p r o m i f -
fiont D ¿ \ : e r g o o p e r a b c a í o r u m n o n i d e o n o n f u n t 
m e r i t o r i a d c c o n d i g n o a u g m e n t i g l o r i a r , q u i a D e u s 
n o n o r d i n a u i r i l J a a d m e r i t ü , nec p r o m i í i r i l h s p r ^ -
m i u m , f e d q a c x í e c o n d ! g í i i r a t c m n o n h a b e n t : e r g o 
q u o d i l l e í i a r u s n o n firftarusmeriri, n o e f t e x d i u i n a 
o r d i n a t i o n e , f e d ex i n t r i n f e c a n a t u r a e i u s , óc ex c o n -
d i c i o n e operura,qu2e i n i l l o fiunt.Antecedens f u p p o -
n i t , óc i n f r a eft á n o b i s t r a f t a n d u m , óc f e c u n d a c o n -
f e q u e n r i a ñ o r a ef t . P r i m a m a u r e m p r o b a r , q a a b f o -
n u m e i t d i c e r e j b e a r o s q u o c i d i e d i g n i o r e s f í e r i m a i o -
r i p r e m i o 2 r e r n 3 e g l o r i x , & D e u m nega re i l l i s r e m u -
n e r a r i o n e m , n e c v c l l e i l l i s e a m p r o m i t t e r e . D e f t a . í u 
a u t e m m e r e n d i g l o r i a m a c c i d e n t a l e m fibi, v e í a l i -
q u o d b o n u m a l t e r i c e n f e t , i l l u m e t i a m i n b e a t i t u d i -
n e p e r m a n e r e , q u i a ftatusvix, v t o p p o n i t u r f t a t u i 
b e a t i , n i h i l ad h o c c o n f e r t , f e d f a t i s eft ftatusperfeftae 
i u f t i t i í c c u m c a r e n r i a i l l i u s p r a z m i j , q u o d p e r o p u s 
b o n u m , & l i b e r u m c o m p a r a r i p o r e f t . 
t 5 . Sed i n p r i m o p u n í t o , q u a m u i s , v t d i x i , f a r i s c o n -
Cofutatur n a r u r a l e l i r v i í i o n i b e a r x c o n f t i r u c r e h o m i n e m i n 
i.oftenden- r e r m i n o c x c l u d e n r e ftarum a m p i i u s m e r e n d i i l l u d 
doetiabea- e í f e n r i a l e p n e m i ú j n i h i l o m i n u s n o c e n f e o e x c l u d e n -
tis ex Dei d a m e f t c d i u i n a o r d i n a r i o n é & j p m i f s i o n é r a l i s prae-
ordinatione m i j f u b c o n d i r i o n e o p e r u m h u i u s v i t i E , óc n o n i l l i u s , 
prouenire i n f r a n . o f t e n d a m h a n c p r o m i f s i o n é e í fe n e c c í f a r i a m 
vt non me- a d p r o p r i u i n & c o n f u m m a t u m m e r i t u m d e c o n d i -
reantur g n o . N e q u e e t i a m p r o b o , q u o d o p e r a b o n a l i b e r e f a -
pr£mium « f t a á b e a t i s eo i p f o q u o d á v i d e n t i b u s D e u m fíunt, 
ejfcniiale. q u a m m s n r n h a n t a b i l l i s , v t b e a t i f u n t , n o n f o l i r n 
n o n efle a c t u m e i i t o r i a j f e d e t i a m de fe n o n d r e d i g n a 
e t i a m o p e r a c h r i f t i n o m d e o d e f a f t o n o n m e r u e r u t 
i l l u d a u g m e n t u r n , q u i a n o n f u c r u n t a d i l l u d m e r e n -
d u m o r d i n a t a s f c d q u i a f u p p o f i t a v i f i o n e e t i a r a f i He- ¿ ."f 
r e n t á t a l i p e r f o n a , i a m n o n e r a f i ; d i g n a t a i i s a u g -
m e n t i . 
M a g i s a u t e m h o c d e c l a r a r u r i n e x e m p í i s t r a d a r í s ¡y, 
d e a m m a b u s p u r g a t o n j , & E í i a , t S c E n o c h ^ n a m i l l i yrgetur 
n o n f u n t e x t r a ftatum vías p r o p t e r v i f i o n e m : e r g o apert'm 
n o n ex n a t u r a r e i . D j C t u s v e r o A u f í o r v i r t u t e negar exemplis a~ 
c o n f e q u e t i a m , < S c i t a f c n t i t , v t d i x i , v i i i o n e m c í r e f u f nimarum 
fícientom r a t i o n e m c x c l u d e n d i ftatum m e r i d i p r a e - purgatorij, 
m i i i m e í f c n t i a l e , n o n t a m e n a d a j q u a t a m . S i a u t e m ér j -U^at* 
q u a r r a t u r , q u i d í i t i n i i i i í p e r f o m s ? Q u o a d a n i m a s £í«eEW0£fe3' 
p u r g a t o r i j r a t i o n e m r e d d i t h i t ; a u ¿ t o r h i s t a n t u m 
v e r t) i s , Now permanent infiatu menndt, quia ianifunt cx~. 
trafiatum vU> & agonüfua natura áefiinaú m talepmmÚ. 
K x c a u t é r a t i o p e t i t p r i n c i p i u m , h o c eft e n i m , q u o d 
h i c a g i m ü s j c u r f c i i i c e t , f o l u s ftatus a n i m s e c o n i u n -
ftxcorpori c o r r u p t i b i l i fit n a t u r a f u á d e f t i n a r u s a d 
v i a r n , ( S : ftatum m e r e n d i , & n o n ftatus a n i m x f e p a -
r a t x n o n v i d e n t i s D e u m . I t e m n o n m i n u s h i c v r g e t 
r a t i o f a é t a , q u o d o p e r a a n i m a r u m p u r g a t o r i j f u n c 
ex i í d e , óc a u x i l i o g r a t i a e , ócc. c u r e r g o de fe n o n f u n c 
c o n d i g n a , óc a p t a a d ra le m e h r u m ? N a m f o l u m d i f -
f e r u n r i n h o c , q u o d a n i m a l i r c o n i u n f t a , v c l f e p a r a -
t a á c o r p o r c , quae n o n eft c i r c u m f t a n t i a de fe augsnS) 
v e l m m uens v a l o r c m o p e r i s . A c d e n i q u e ex ea p a r t e , 
q u a t a l i a o p e r a f u n t ex fidc, i n c r e d i b i l m s eft , n o n p o -
í u i í f e D e u m , fitiam fi v e l l e t c o n c e d e r c i l l u d c e m p u s 
a n i m a b u s p u r g a t o r i j , v e i a n i m a b u s P a t r u m i n í i n u 
A b r a h x a d m e r e n d u m d c c o n d i g n o a u g m e n t u r n 
g r a t i x , & g l o r i a l i b e r é , & c u m grac ia D ? i b e n e o p e -
r a n d o . N a m í i i d p o t u i t D e u s , c u m f o l a f uá v o l u n -
rare n o n p o f s i r f a c e r é , v r fínr d i s n a o p c r a , q u 5 d i g n a 
n o n c r a n r , n e c e í f a r i o f c q u i t u r , n u n c o p e r a r a l i u m 
a n i m a r u m d i g n a c f l ' e , v e i f u i í T e , & i t a r u i t f u n d a -
m e n t u m i l l i u s f e n t e n t i g , d icere a u t e m i d f u i í f e i m -
p o f s i b ü e D c o , ) n c r c d i b i i e e ñ . D e n i q u e c u i d e n s e í f e 
v i d e t u r i n E n o c h , óc E l i a , d ' . -qu ibus e t i a m i l i e a u -
ftorfatetur eífe e x t r a ftatum m e r e n d i d « c o n d i g n o 
v ; u r a ae t e rnam , óc n i h i l o m i n u j i n h o c p e r f i l t i t , 
q u o d 
C. X V I . Vtr . admerítumde condigno neceílaríumfi 47? 
q u o d i l l u d e t iam í í t ex natura r e i , &confequenter j f c & i n t r i n n r c c i r n b i b i t u r i h s p f o o p e r e , f í n . - : n e ? : c l u 
I 
q u o d opera i l l o r u m non funt digna. Vndecc i amn t 
confequensj v t e t i am de potent iaabfoluta non p o -
tue r i t Osus illts h o m i n i b u s c o n c e d e r é í t a t u m m c -
r e n d i f i m u l c u m i l l o r a o d o v i u e n d i , q u c m n i i n c h a -
ben t , quodmul toce r t ee f t i nc r cd ib i l i u s , c u m i l l a d i -
u e r í i t a s j q u ^ c f t in ter i l l o s ^ : nos.fit valdc extnnfeca, 
¿ ¿ a c c i d e n t a r i a , & n o n í í t c i rcunf tan t iaper feper t i -
ncns ad va!orem,vel d gn i ta tem operum. N e t p c t i á 
e f tv l l a ra t io ,qu3Bprobe t , hunc m o d u m v i u e n d i i n 
v i t a m o r t a l i connatura lem i i l i efle i tae íTcnt ia lera ad 
m e r i t u m de c o n d i g n o , v t l inc i l l o non p o f s i t i n h o -
minc m o r t a l i e t iam de a b í b l u u D e i potencia i n u e n i -
r i . Ñ e q u e d i f tus a u í í o r a l iam ra t ionem a f f e r t , n i l i 
quiapeculiari DSÍ ordínatione in eoftatu, & loca extra com -
tnmemmodumreferuantur, vtnouisopenbitó mhilamplm 
tnereantur. I n quibus verbis n o n í o l u m p e t i t p n n c i -
p i u m , v t d i x i , fed e t iam ex fo l ad iu inao rd ina t i onc 
r a t i o n e m f u m i t , i p i í u s rei p r o f e ó l o n e c e f s i í a t e c o a -
¿bus,quia r f vera non poteft aliunde vera r a t io defu-
m i . Inconucniensau tem ,quodf2epius repetir , &:ex-
agg£ra t , f c i ! i ce t , quia illas perfona; fuis o p e r i b u s f í e -
ren t dignas m a i o r i gra t ia ,vel g l o r i a , & D e u s noi le t Ü-
lam d a r é , labora t i n í c q u i u o c a t i o n e i l l ius v e r b i , dí£~ 
« ^ , f i e n i m i n t e l l i g a t u r d e d i g n ¡ t a t c a f tua l i j quae IUS 
i u l l i t i a s t r i b u a t , n i h ! l t a l c f c q u i t u r , quia hxc d i g n i -
t a s l i n e p r o m i f s i o n e , á í padtodiu ino non inuenieur , 
v t i n f r a o f t e n d a m . Si v e r o f i t ^ r m o d e d i g n i t a r e ( v t 
i t a d i c a m ) a p t i t u d i n a l i , quae í b l u m d ic i t í u f n c í e n -
t i a m q u a n d a m , & proporc ionem ex parte i p í b r u n i 
o p e r u m , fie n u l l u m eft iní onuenicns, q n o d i n f e r t u r , 
f e d p o t i u s e l i f u i s r e m p o r i b u s r e í . u n d u i i i conuenien-
t e m D e i p r o u i d e n t i a m neceffar ium, v t e u i d e n t e r o -
fíendi poteft i n operibus C h r i f t i D o m i n i e t iam m 
ftatu v i x , quia de fe fufi-icientia erant a d m a i o r e m 
g lo r i am animae p romerendam , óc n ihUominus fe-
cundurn conuenientem D e i pcou iden t i am ad i l l a m 
o r d i n a t a n o n f u e r u n t . 
I n alio puncto ind i f t i n f t s l o q u i t u r ille a u ñ o r d e 
CÜdhtatur m e " t o c o n d i g n o , & congruornam l o q u i t u r depote -
fecundo o- ^atemí;ren^lt3rn^^'><lUAMA''''SJCERT 11111 e^auí£,T:ií 
ñenáendoi-11^*™ Puram creaturam poíTe aliis de cond igno 
demquo ad rnerer'ívt Cí,pite fequenti dicemus. Nos autern i n 
pumium P r2^en t i ^o Iumden :5c r i t : o< ; ;ond 'Bno í ra i^a t rus ' «&re -
midentaU ^Pc^u ^ u s WiHil in ter praemium a c c i d é n t a l e ^ vel 
* fubftamiale d i f t i nguendum p u t a m u s , óc ideo abfo-
l u t e d i c i m u s j f t a t i i m v i j enece í fa r ium ad merendum 
prasmium cíTent ia le , eífe e t iam neceíTai i u m ad me-
rendum de condigno p ra jmium a c c i d é n t a l e . E t i d e o 
longe ver ius eíTe c red imus , beatos n o n rncrcr i de 
condigno accidentalia p r x m i a , í icu t ñ e q u e anima; 
beatas merert tur de condigno r e f u r r e í t í o n e m , ve l 
g lor i f ica t ioncm Tuorum c o r p o r u m , v t oinnes T h e o -
l o g i d o c c n t . Q u i d vero de m é r i t o congruo dicen* 
d u m ÍUjpoftca v i d e b i r a u í . 
C A P V T X V I . 
Vtrum ad meritum de condign? necejjkrium fit, v t 
a l tqmf íb imereatur - , ve!p>Jfit etmm e t l í e n t a -
le meritum c o m m u n k m ¿ 
T J f y É c q u a e f t i o p a r t i m p c r t i n e t cid condit iones ne-
I . i T l c-ffarias ex parte rtierencis, p a r t i m poftulat cx-
Qüemque p l ica t ionem a l t e r i u s t e r m i n i j f c u p e r f o n a í ad q u a m 
fibímereri p o t e i t m e r i t u m r e f e f r i , v t i n eam eius e fFeñus , r eu 
poffeoften- p r ^ m i u m c o n f e r a t u r . E f t a u t e m c c r t u m , p o í r e v n u n -
díMr. q u e m q u e f i b i m e r e r i , t u m quia l i c u t m c r i t u m f u n -
d a t u r prsecipue i n af tu immanente v o í u n c a í i s ; i ra 
i p f u m e t iam eft quafi i m m a n e n s , óc i p i ime t operan-
t i l audem, Se v t i l i t a t c m , feu c o m m o d u m affcr r , tnni 
e t iam quia ipfe operans i u f t i f s imepo te f t f i b t i n t en -
d e r e p r x r o i u m p e r o p í r a f u a - j i m o , v t í u p i a d i x i , et-
i a m fi hanc fbrmalem in t en t ionem non habeat , per 
d a t u r , t u m denique, quia liccr caula mer i to r i a ad cf-
hcientem reduca tur , non eft ramen caufa p h y t í c a , 
í e d m o r a l i s , q u a : a b al io exptsftat conferendum ^w--
m i u m , í S : ideo Ín t e r perfonam merentem ,c i : cui me-
r e t u r , n o n r e q u i r i t u r d i f t inó l io . Poteft ergo v n u l -
q u i f q u e i i b i mcre r i , quodc t ( am ex S c r i p r u n s , & tc-
ftimoniisallegandisáfortioriconuincitur, v t v i d e -
b i m u s . 
Difficultas ergo eft, anhiec con-^itio fit ncce iT i r i í , i 
v e l p o f s i t e t i a m v n u f q u - í q u e i n f t u í alus de c o r d i g - Quod¿ ' a 
n o m e r e r i f E t r a t i o dub i t and i eftc poteft p r i m o , ^ l ^ f 
q u i a i u f t u s m e r e n d ó , q u o d a m m o d o facit f uum i d , 
q u o d m e r e t u r : n a m hcet í l íud non í l a t im recipia t , 
acqui r i t i n i l l u d quoddam iuititiae JUS apud D e u m , 
q u o d m o r a l i t e r d o m i n i o , (S: poiTdsionicvquiualet, 
ergo poteft e f ñ c a c i t e r i l l u d a l t e r i dona re ,nam hoce i 
l i b e r u m eft , & nu í la lege p r o l n b e t u r , ergo fi iuftus 
operans intendar a l t en de c o n í f i g n o m ^ r c r i ^ quafi 
ius í i i u m i n i l l u d t ransfer re , revera i l l i mc reb iu i r . 
Secundo fuadetur hoc exemplo fatisfaft ionis p ro fogíiitur 
t empora l i pcena , na n poceli vnus iu l lus p ro al io z\ 
c o n d i g n e r a t i E f a c c r e , i u x t a d b ¿ l : r i n a m fanam, Óc cer-
tam,quam exmater ia depcenitentia fuppono , ergo Vuletomo 
<Stmereri. Probaturconfequencia , n a m ideopo tc l t dePa-ixt. 
fatisfacere, p ro a l i o , quia e f t V e l i i t i á o m i n u s i U i n f e . ^ * 4 8 . ^ 
pcenx , q u a m ad fat isfaciendum v o l n n t a r i e r u m i t , 
¿íc poteft a l ter i i l l a m donare , fed m hoc v ide tu re l i e 
padem ra t io de m é r i t o , & p r e m i o , v t p r o p o í i t u m 
ef t ,e rgo. T e r t i o a rgumentar i p o í í b m u s exemplo Argítitur 
C h r i í t i r q u i g l o r i a m a n i m x , q u a m fibi mcrer i non j . 
p o t u i t , a l i i s a i e r u i t j quafi donando i l l i s m e r i t n fnaj 
c u r e r g o non po te r i t í d e m fácere vnnfquisque i u -
ftus? N a m l i c e t m e r i t u m C h r i í l i i n a l i í s inf in i te cx-
cedat propter d ign i t a t em p c r í b n » , q u o n d b o f tarr.en 
v i d c c u r c í i e e a d u m r a t i o , quia ha»cpor .e f tasnon v i -
d e t u r f u n d a t a i n c x c c i l e n t i a p e r f ó n a í , fed i n f o l a l i -
bertate d o n a n d i , i& ius fuum i n a l i u m transferendi, 
N i h i í o f m í n u s d i c e n d u m c f t , n c m i n c m i i i i í h i m , í i -
i i c A n g e l u m , f i u e p u r u m l i o m . ' r i e m p c ¡ T c aliis mere- Ájprftio 
r i de cond igno ; fed l i b i t a m u m . I r a f u m i t u r e x D . 
T l i c m a d i í t a q. í i 4 . a r t i c . 6. v b i e x p o í i t o r e s i d ran-
quam ce r tum fupponunt . í d e m q u e c o m m u n « t c í 
docent in 3.p. q. >. artic. 3. & q. 15». Óc r e l iqü i Theo lo -
gi in 3. d. zo. t r a A a n c e s d e C h n í H m é r i t o , d o t e n t e -
m m p r o p r i u r n j í S i i i n g u l a r e j n ¡píbÍLiilíeajiis defeon-
d i g n o m e r c r i . E t p r o b a r u r p r i m o exScr ip tu ra .Vbi - probafur 
c u m q u e e n i m l o q u i t U i de p r e m i o u i f t o r i i m , dicrt , t,ex Scrip* 
vritcmqueejftdandumfmnduni opera fuá, v t ^ i c i f t r r Aftq¿ 
ca lypf v i , . v.A, qiiod vnufqutjLjue refactpropria cerporis 
proutgefftttfmehonum. [me njálum, v r d 1 c tn r. 1. n d C o-
r i n t h . s v t ( quod vm{j'qutfi¡uepr9 fe rationem reddety. Ec 
fpecialiterde iuf t ' sd ic icur Apocalypf. 14, Optraemm 
íllonwifeqmnturillost e r g o q u o a d p r x m i u m b c a t i t u -
d i n t s n u i l i p r o f u n t , n i f i opera propr ia ex g ra t i a fa -
fta, & m e r i t i s C h r i f t i c o n i u n ¿ t a . Hasccnim C h r i f t i 
m e n t a n u n q u a m e x c l u d i m u s , ñ e q u e e t iam agimus 
de il la g l o r i a , quae correfpondet g r a t i s iuft is co l ía -
tse ex opere operato propter fc'.um Chr i f t i nñeri tum< 
nam illa g lor ia n o n eft p r o p r i u m pra m i u m n o f t r o -
r u m m e r i t o r u m , fed eft prarmium mer i to ru ra 
C h r i f t i nobis a p p ü c a r o r u m , óc i ta i l l u d rec ip iun t , ' 
n o n per i u d i c i u m fuo rum operurn >fed p?r i u d i c i -
u m , v t fie d i c a m , applicationis faél^e m e r i r o r n m 
C h r i f t i j Óc iuxea grat iam per ta lem appiicat ionem 
ex opere operato collatam , feclnía crga hac gra t ia j 
óc g lo r ía ilü rcfpohdente , ad t r i buendum v n i c u i -
q L i e h o m i n i p r x m i u m g í o r i a ? i n d m i n o i n d i c i o , fola 
v n i u f uiufque homin i s opera ponderanrur , v t ex 
praecicatislocisconftat, & ex forma iud ic i i j M a t r h . i ^ . 
ergo vnufquifque per fuá opera fibi fo l i c íTent ia le 
p r ^ m i u m m e r e c u r . Secundo proba tur e x d o ü r i n a ' 
Ecclefis?, nam hic eft communis fenfus c i i i s , dc i t a ^¡abdittíf 
vniuerfaiiirer p ropon i t u r fidelibus i u d i r i u m , óc re- 1-ex ^ e ^ i 
t r i b u t i o f u o r u m ope rum. E t fatis aperte docu i t m ^ H u < ' 
R r 4 C o n -
4 7 6" L A . XIÍ. De mer í to^uod eílcíFedus gratix fandificantis. 
C o n c i l i u m T r i d e n t . íeíT. 6, cap. í 6 . dicens. Atqueideo l a u d a b i l i S j q u i a e f t i r n p u t a b i l i s o p e r a m i } m e n t o r i -
bcmoperantíbmvfquemjinem, &mDeojperantibíispropo~ u s a u t e m p e r o r d i n c m a d r e t r i b u c i o n e m . ^ n < J c ¿ 0 ' " 
nendaesi vitaaterna> & tanquamgratiajiiijs Det pe/ Chri- t a r i p o t e í t d ú p l e x alia d i i í e r sn r i a , vna eíl; t j"ocl af ius 
I E S V M mifencorditerpromijjitjO'tanquamwmes n o n d i c i t u r i a i i d a b i l i s rcfpeftu a í i cu ius par t icular is 
exhfm Deípromtfiwnebonüipfomm openbm jidelitcr red-
defídar\'hi r c l a t m u m i l iüd ipforum r e f p e í t u i e j c u c u m 
proporcione accommoda a c c i p i é n d u m c í í , i d ef t , 
t anquam mcrces v n i c u i q u e p r o m i í T a fteundun: ms-
r i t a i p i í u s . Sicut l oquu tus eft Paulas quem ftatim 
C o n c i l i u m a l l e g a L . z . a d T i i n o t . 4 . d ¡ c c r i S : S c ; « « W í : e r -
• tatúen certaui,&c. in reliquo repojitaesi mihi core na tuflitU, 
q u i a n i m i r u m c a m r i b i n o n a í i i s r u o c u r r u , & certa-
m i n e p r o m e r u i t . D e c l a r a t a u t c m i l l a m f u t n r a r n eíTe 
de re l iquis , c u m a i t : Non folum autem m h i \ fed&ijs, 
quidüiguntaduentume'm. A rque hoc m o d o d o c e t i n -
ferius idem C o n c i l i u m , elle f a f t a m p r o m i í s i o n e m 
rne/,cedis2Bccrn3ejfcil!ce1':j vt qui 'Mpotumaquafrígida 
ácdmt ¡nonfu[uamer cede cantar m. Ñ e q u e v n q u a m i n -
i i e n i e t u r p r o r a i f s j o i i í usbcac i tudin iSpropcermer i -
ta al tcr ius . • Vnde rc¿ te H i e r o n y m u s M a t t h i i j ; circa 
p a r j b o l a m d e d c c e m Virginbi.s>tís«: c i rca re lponfum 
prudencum. Ne forte nonfuffici/tt nobü, &c. Hoc(in-
q u i t ) mndeauaritia jeddeiimorerejpondentcm. Vnufquif-
qiteenimprooperibtufaü?nercede?n mtpiet, ñeque in diem-
dteij aüorum virtutes poffunt alwniní vitia fableuare. Sic 
e n a m d i x i t C h r y í b í i o m . h o m i l . ig. a d P o p u í u m c i r -
ca fihem, v n u m non mcre r i aliis5red v n u m q u c m q u e 
í íbi j qu ia de faélis fu i svnufqu i rque iud icanduscf t . 
Praeterea Auguft . l i b . i , de Peccator. mer i t . capit . 14. 
Ó¿ t r a f t . 4 . & f. i n l oan , docet j p r o p r i u m C h r i f t i zC-
fejfamft i f ícareal ioSj v t i que m e r e n d ó i i l i s g r a t i a m , 
v e l r c m i í s i o n e m p c c c a t o r u m j í i n e q u i b u s n o n poteft 
g lo r ia merer i . Acced i t j q u o d i d e m D . Auguf t inus . 
t r a ¿ l . 7 3 . óc i c i . i n l o a n , doce t j neminempof l eo ran -
d o pro al io in fa l l ib i í i t e r p r o i l l o i m p e t r a r e , ergo k 
f o i c i o r i f e n t i t , non p o í T e v n u m a l te r i de condigno 
mere r i 3 quia m é r i t o de condigno prssmium i n f a l l i -
b i í i t e r refpondet. Deniquc c o m m u n i s vox S a n é t o -
r u m Pa r rum cft^quod in beat i tudine Sanéí i m e r i t o -
r u m d i u e r í i t a t c f u f g e b u n t j a ü u s m a g i s ^ a l i u s m i n u s 
v t a i t Auguft inus rerm,^9. ds t e m p o r e , óc fupra l i b r . 
9. la tedix imuSjdsaugmcntogra t i sB t r a b a n d o j ergo 
i l l u d p r x m i u m vnicu ique t a n t u m fecundum p r o -
p r i u m m e t i c u m r e d d e n d u m eft. 
• R a t i o h u i u s v e r i t a t i s m u í t i p l e x r e d d i r o l e t . P r i m a 
Prima ra- c í l c p o t e f t , quia o p c r a c i o n e m c í r e m c r i t ó r i a m n i h i l 
Tioquorun- a l i u d e f t j q u a m c í T e l a u d a b i i e m j fed n o n poceft vnus 
dai'iproea- r e d / j e r e a I t c r u m l a u d a b i i e m f u a o p e r a c i o n e ; f c d í a n -
detn ajfert' t ^ ra fe i p f u m , ergo nec poteft a l te r i m e r e r i , fed t a n -
t u m í i b i . C o n f e q u e n t i a c u m M i n o r i p e r r e n o t s í l i n t . 
/ M a i o r a u t e m p r o b a t u i , q u i a r a t i o m e r i t i i d e o q u a f í 
/ c o n n a t u r a l i t e r f e q u i t u r e x a í t i o n e m o r a l i j & b o n a 3 
/ qu ia eft digna laudej ergo fignum eft , r a t ionem me-
* '* v icem habeat remunera t ionis . H x c t a m e n ra t io m i -
h i non p r o b a t u r : quia f a l f u m p r i n c i p i u m l i n e f u n -
damento affumit . Quanuis e n i m a ísqui m o d e r n i 
perfonse fupcr ior is j infcr ior i s , vel x q u a í i s 3 & d S í n f ' 
ra l icer refpedu c u i u í c u m q u e r c é l e i a d i c a n t i s j r n e n -
t u m au tem d i c i t u r refpeótu dcterminatsE p e r f o n ^ , 
apud quam qu i smerc tu r j qu^o rd ina r i e fupe r io r j dc 
p o t e n t i o r efle folet . A l i a d i í f e ren t i a eft 5 q u o d laus 
n o n r e í p i c i t r a t i o n e m , f e u o b l i g a t i o n e m iuf t i t i a^ ícd 
f o l u m d i g n i t a t e m q u a n d a r a , í éu p r o p o r t i o n e m , 
ideo l icet opus b o n u m í i t l a u d a b i l e á quocunque-.ne-
m o t amen , p c r f c l o q u e n d o , t ene tu r i l l ud l auda re , 
n i í i a l i u n d e ob l iga t io p r o u e n i a t , v e l ex í u p p o f i t i o -
ne , q u o d de t a l i opere l o q u i v c l i t , m e r i t u m a u t e m 
d i c i t u r per o r d i n c m ad r e t n b u t i o n e m 5 quae fitfe-
c u n d u m i u f t i t i a m a b c o , i n cuius c o n i m o d u m 3 ve l 
h o n o r e m f a é t u m eft opus, v t D.Thamas d i x i t : a l i ud 
ergo eft m e r i t u m , q u a m digni taslaudis . Pra:terea ^ p t ü r . i . 
e f t e u i d e n s r a t i o , quia íi m e r i t u m n i h i l a l i u d e f l e t , 
qua d ign i t a s laud i s , p r a s m i ú r a e r i t i n i h i l a l i u d e í T e t , 
q u a m laus, n a m d i g n i t a t i laudis f o í a l a u d e fatisfit . 
C o n f e q u e n s a u t e m a d m i c t i n u l l o m o d o p o t e f t , q u i a Cuiufdam 
b e a t i t u d o eft p o t i f s i m u m príEm' ium m e r i t i . Re- wafwnis 
í p o n d e t , i m o b e a t i t u d i n e n i h a b e r e p r o p r i a m , a c ve- cuerpo, 
r a m r a t i o n e m laudis. S e d h o c e t i a m n o u u m e f t , <S: 
i n c r c d í b i í e , n a m laus eft b o n u m e x t r i n f e c u m , q u o d 
n o n i n h ^ r e t l a u d a t o , v t v ide tu r p e r f e n o t u m : n a m 
proptereae . t iamipf iDeopotef t ex t empore aduen i -
re iaus , bea t i tudo autem eft b o í i u m i n t r i n f e c u m , ^ : 
jnhsrens beato. I t e m alias gra t ia quoadaugmen-
t u m efretlaudatio,quia eft p r ^ m i u m mer i t i j e^ fie de 
ca : te r i sbonis ,qu2Eproptermer i tumdanturoperan-
t i , non v t laudetur t an tun i ; f ed v t pe r f í c i a tu r , óc hoc 
m á x i m e r e f p i c i t m e r i t u m . Denique fi i l la ra t io i n 
p r o p o í i t o vera eflet, ñ e q u e depoten t ia abfoluta pof-
fet vnus mere r i a l te r i de condigno . Sequelapatet, 
quia repugnat a l iquem laudar i digne propter opus 
alterius'. E t r a t i o e f t , q u i a a f í : u s e f t Í a u d a b i l i s , q u a t e -
nus eft impu tab i l i s operant i , nemin i autem ve ré im-v 
p u t a r i poteft opus a l i enum , í í c u t c t i a m n e m o e í T e 
poteft v i tuperab i l i s propter opus a l i cnum. Si ergo 
n i h i l a l i u d eft m e r i t u m , quam digni tas l aud i s , n o n 
minus repugnabit merer i a l t e r i , q u a m i l l u m conf t i -
t ue re l auded ignum per opus a l i c n u m , Confequens 
autem eft f a l f u m , v t e t iam de pur is h o m i n i b u s f t a -
t i m d icemus; idem autem e t iam i n G h r i f t o D o m i n o 
fequeretur, quia n o n p o t u i t immed ia t e , Óc f o r m a l i -
ter faceré nos laude dignos fuis oper ibus , licet p o -
tue r i t nobis merer i a u x i l i a , qu ibus operalaude d i g -
na faciamus , qu ia v t d i x i , neme ef tp ropr ia laudc 
d i g n u s , n i f i p r o p r i i s operibus. V n d e e t iam v i d e t u r 
ex i l l o p r i n c i p i o i n f e r r i , n u n c e t i a m i u f t u m n o n p o C -
fe merer i de congruo a l t e r i , quia e t i am i l l u d m e r i -
t u m coní i f te t i n al iqua d igni ta te Iaudis,quaBnon po-
teft a l ter i t r i b u i , v t d e c l a r a u i . 5-, 
Secunda ra t io aflert ionis pr lncipal is reddi po- Ratio alte-
a n t , n o n f a t i s v i d e o , q u a r a t i o n e , ve l probabi l i t ' a tc 
Vafq. t. z. r a t i o m e r i t i i t a con í i f t e t . P r i m o quia D . T h o m a s . 
dilp.77-c. | . a . q . z i . a r t . : . . & 3 . d i f t i n g u i t i n a f t u b o n o ef le lau-
l .d í jp . z i^ d a b i l e m , v e l e í T e m e r i t o r i u m t a n q u a m d u a s p r o p r i -
t o t a m ra t ionem m e r i t i i n d ign i ta te laudis c o n f t i t u - teft , quia m e r i t u m de cond igno r ad i ca tu r in g r a t i a ^ quapre 
í ané t i f i can te , v t d i x i m u s , gra t ia au t emfan f t i f í c ans ajjert.po-
vniufcu iufque perfonze ex natura fuá fo lum t end i t teftajferrL 
ad bea t i t udmem eiufdem p e r f o n x , óc f o l u m haben-
t em conf t i t u i t haeredem, l icu t f o l u m i l l u m conf t i -
t u i t Í5 l i um,e rg_ogra t i avn iu fcu iu fquepe r fonae f o l u m 
poteft eífe p n ' n c i p i u m merendi de condigno v i t a r a 
sEternamperfonae, cui inef t , non veroa l i i s . P roba-
t u r confequentia t u m quia fupra d i x i m u s , i u f t u m 
f o l u m poífc mere r i i l l a m coronara iuftitia»,qu3B fíe 
e t iam hxredi tas , t u m et iam quia opera á t a l i g ra t i a 
pcocedentia non p o f í u n t habere v a l o r e m , & con -
d ign i t a t em c u m glor ia a l ter i cón fe r enda , c u m n o n 
p o f s i n t a d i l l a m o r d i n a r i tanquam ad h x r e d i t a t e m 
cap.<). e t a t e s d i f t i n é l a s . Efle au tem a í t i o n e m l a u d a b i í e m , 
i d e m eft, q u o d eíTe laude dignara , v t e x i p f a ve rbo -
r u m propr ic ta teconf ta t . V n d e g r a t i s c o m m e n t a t u r 
q u i d a m , D . T h o m a m non in tc l lexi íTeper laudabi -
lera, eíTe laude d i g n u m , fed eíTe ftudiofum. I m o hoc 
e t i am verbis D . T h o m a í repugnat , n a m i n q u i r i r , an 
a é l u s b o n i i s í i t l a u d a b i l i s , q u i $ a u t e m q u ^ r a t , ana-
¿ lus bonus íít ftudiofus, cum i l l x voces i n mora l ibus 
fynon imae í in t ? I n q u i r i t , an ex boni ta te habeat a-
ftus, q u o d fit dignus l aude , &: deinde i n q u i r i t de debicammerenti ,rationefu2egratiae. I n quo potef t 
m é r i t o tanquam de proprierate d i f t i n f t a . Dc inde a l i q u o d d i f c r i m e n i n t e r C h r i ñ u m ; ( S c a l i o s p u r o s h o -
r e f p o n d e n d o v t r i q u e q u a E Í l i c n i , cas ex diuerfis ha- minescon i ide ra r i ; n a m C h r i f t o p r o p t c r g r a t i a m v -
b i t u d i n i b u s d i f t i n g u i t : n a m bonus a¿h i s d i c i t u r n ionis debita erat to ta congregacio i u f t o r u m t a n -
q u a m 
C a p . xvi. V t r . a d m e r i t u m d e c o n d i g n o heccí&Kúfti í i t ^ ' ^ & c . 4 
q u a m eius hasreditas iux ta i l l u d Pfalm. z. roftíüa¿ 
7ne ,&dabot ib igen te sb£redt ta t emtUí fm) & ideo p o t u i t 
t amAnge l i s , quam h o m i m b u s grat iam mercrÍ5ef t 
en im gratia vnionisex v i Cúaésxctllcmi^ gratia cspi-
talis (ve fie d i c a m ) & vniuerfal is i r i i n f l uendo , q u o d 
n o n habee vl la g r a t i a p e r í b n x c r e a t « . 
6- Atquc h^c q u i d e m r a t i o ó p t i m a congruentiaeft 
tíus injuf- d iu inasordinat ionis : tamen fine hac non p o t e i l e í i c 
ficienúa > ft a^^quataj ve l fufhcicns r a t i o , ve ex d i cend í s patebit . 
diainaor- Vnde in p r i m i s f a l íum eft opera v n i u s i u í l i n o n h a -
áimtionon berefufhcientcm cond ign i t a t em, p r o p o r t i o n c m 
adiunga. Cumglor iaal ter ius^velgrat ia i n proporuionatogra-
tur. d u f u m p t a . N a m glor ia «o q u o d íít p r o p r í a , v e i a l -
t e r ius , in fe non e l l m a i o r j a u t m i n o r j l i cutera i í n t 
paria, crgo íi opus iu f t i ex c h á n t a t e p ro fe f tum habet 
c o n d i g n i t a t e m c u m a l i q u a g lor ia operanti rcddcn 
d a , eandem haberct c u m t i m i l i g lor ia e t i a t n h e í í c t 
reddenda a i t e r i , nara q u o d ef t íequale v n i ex duobus 
í n t e r fe 2BqualibuSj e t iam eft sequalealteri. Neq job-
ftare poteft jquod grat ia qua í i ex na tura l i inci inacio-
ne tendat ad p r o p r i a m bea t i t ud incm habentis i l iara 
& non alterius, quia h o c c l i v e r u m d e appet i tu inna-
t o , feu de connatura l i debi to , K o c au tem fo lu tn non 
íufhc i t ad m e r i t u m de condigno fine d iu ina o r d i -
n a t i o n e , v t capite fequemi dicemus. E contra ve-
r o , íi d iu ina o rd ina t io ponatur j tila fufhcict í íne i l -
la p c e u ü a r i habi tudinej feu conna tura i i t a te , fi a l í o -
q u i in opere ipfo d ign i taa , Óc p r o p o r t i o i nuen ia tu r , 
v t m a g i s f t a t i m declarabo. 
7' r p i c o e r g o a d x q u a t a m r a t i o n e m c í T e j o b q u a m v-
rroprtaaj- n u s i L r ^ U s n o n p 0 t e ^ a i ¡ . e r j g | o r i £ j m niererid<;condi-
t c r U í c en im p r x m i n m excederet p r o p o r t i o n e m opc 
r i s , e rgo, v t ai teri p o í r e t m e r c r i g l o r i a m j d c b e r c t fe 
ip fum li m i l i g lor ia priuare. H o c au temper l e f t a t i m 
apparet indcbitusordo,<S: m i n i m e c o n f c n t a n c i ^cha 
n t a t i , n e c a f f c ¿ t u i , quetn a d p r o p r i a m l a n d i c a t e m , 
ócgra t i amcoraDeovf tu fqu i fq ;h^bc rc t cne tu r . M e -
n t ó ergo ita Dcus ord tnaui t cífen tiale p r a i m i u m m c -
r i t o r u m v t vni i íqui ícpf ib i f o l i i l i u d pofsit m e r c r i . 
A tque i n hunc m o d u m explicata r a t i o h u i u s v e - S. 
r i t a t iS í f ac i l ed i f io lu i t rationes d u b i t a n d i i n p r i n c i - Ad i . a m 
p i o p o í u - a s . A d p r i m a m e n i m d i c i m u s , non fufhce- i tm. i . 
re, q u o d i u s a d p r x m i u m l i t a l i q u o m o d o p r o p n u m 
b e n e o r c r a n t i s . q u i a i l l u d i u s e x diuina o r d i n a t i o n c 
d e t í n i c u m e f t a d p ropr i am g l o r i a m merentis. Vnde 
c r iam d i c i p o t c f t ; p r o h i b i t a m e í T e a l i c n a t i o n e m , v d 
l iberalem d o n a t i o n e m t a l i s i u r i s j t u m quia cífet con-
t ra d e b i t u m o r d i n e m t h a r i t a t i s , t u m e t i a m quiaef-
fet v l t r a m o d u m , óc o r d i n e m á D c o f t a t u t u m , n 5 m 
c í T e t p o í l u l a r e p r s e r a i ü ope r ibusnon p r o m i í í u m . A d 
fecundum decompara t ione m e n t i ad fluisfaft ione 
rerpondetureciam e x d i f t i s , no c i rc f imj lcm i a t i o n é , 
na remifsio pcenae ccmporalis , p í o qua ht f a t i s f a í t i o , 
non pert ineeperfead m a i o r c m , v e ' r a i n o r e t : i r d i s ¿ l j -
t a t e m a n i m í e j i c u t i u í l i f i c a r i o , ve l noca acceptario 
ádg io r i a in jquaEf t i r j pe r in í i in f t i t a t e intr inleca fun-
datur . E t i d e ó quanuis in m é r i t o de condigno n o n . 
f u e r i t c o n u c m c n s e í T c comunican oncm inter iu í iü f , 
n ih i l ominus m e r i t u m o r d i n a u i t Deus, v r i n í a r u f a -
¿ í jon ibusc{ ícpoí re r , i ca v t pofsi t vnus iuf tus fuam fa 
t i s fa f t ionem pro altero efí icacitcr o f f e r r e j d f t i p f u m 
pr iuarc rcmifs ione i i i ius ta l i fat isfaft ioni correfpqh-
n s n o , q u i a D e u s n o o r d i n a u i t , n e c p r o p o r u i t aheui v t tíente,vt3lieriproíit,quia í c a t u s p o í n a : , q u i m a n c t 
•ordimtlo 
ne. 
tiOyestpr<£,- pra2rn¡unj g lo r i am a í t e r i u s , fed t a n t u m p r o p r i a m , 
nemo autem m í t a d i o currens p o t e í t m s r e n a-
mtio. J¿U(:J b ra l , iu rn j n i{ j qUot| 4 fupremo gubernatore i n 
prazmiumeft v i n c é t i b u s p r o p o f i t u m . E t h x c e f t f e n -
tent ia c ó m u n i s T h e o l o g o r u m , quos aUegaui fnpra , 
óc d i fputa t io . 4 . dc lncarna t . fc¿i. 7. de i n pa r t i cu la r i 
fcqu i tu r M e d i n . di¿Va qusf f . 114. art ic. 6 & ib« a í i i 
m o d e r n i , & Valent . p u n ¿ l . v l t i m . to t ius t o m . 2. 
Congmm- Congruen t ia autem huius d i u i n a o r d i n a t i o n i s p r a j -
t U pro ipfa ter in t inuatara i n rat ione fecunda fa l i cc t , quod gra-
t ia creata vn ius h o m i n i s non in f l u i t ex natura fuá 
i n a l i o s , n e c c o n í ü t u i t v n u m homincmi c a p u t a l i o -
r u r a j r e d d i p o t c f t a l i a , q u 3 e i ü m i t u r e x D . T h o m a i n 
4 .d . zo . & 45:. quia m e r i t u m de condigno cíft d^-bet 
quafi d i fpo l i t i o conueniens ad p r o p r i a m futidci-
ficationera eius , cui g lor ia conferenda elfc, nuiíius 
autem poteft re¿ te d i fponi per a é t i o n e s a í t e n u s , 
quia d i f p o l i t i o eíí'e debet affciTcio intr infeca eius, 
q u i d i fpon i tu r . V n d e í i cu t nemo poteft i ier i í lu 
diofus per opera a l t c r iu s , i ta ñ e q u e diTponi a d m a -
i o r e m f a n í t i c a t c m . Hsec í u t e m congruentia m á x i -
me h a b e t l o c u m r c f p e í i u a d u k o r u m , non v e r o y i -
d e t u r i t a c f i i c a x r e f p e f t u p a r u u i o r u m , «ScideoChr i -
ñ u s his m e r u i t g r a t i am dandam í inc di fpof i t ionc 
c o r u m , p e r i n ñ r u m e n t u m a b i p f o i n f t i t u t u m } a d u l -
t is vero non m e r u i t g r a t i a m , n i l i m e r e n d ó í i m u l d i -
í p o í i t i o n e m , óc a u x i l i u m ad i l l a m . N i h i l o m i n u s ta-
m e n ad v t ro fque poteft r a t io accommodar i , quia o-
pera i u í l o r u m non m e r e n t u r , ni í i í i rnul difponendo 
ad prsemium g l o r i x , óc ideo non merentur pa ruu lo , 
q u e m n o n p o í í l i n t d i f p o n e r c , neq-, et iam meren tur 
de condigno a d u l t o a l i a m d i f p o f i t i o n e m , q u i a e t i a m 
r e m i l T a c u l p ñ j n o n m i n u i t f a c ¿ l ¡ t a i c m , neciamper-
t i n c r a d m o i u m c u l p a ; , fed ad malimipc¿h"*,<Sc i d e ó 
n o n ¿ft contra ci' a r i ta teni De i , veí fu i j ic priuare p r o 
tune i l la remifsioncposnzE. Ñ e q u e et iam t x p a r t e al-
tcr ius hoc repugnat , quia remifsio pcenx non fítper 
doriit in t r in feca , nec p e r a u g m c n t u m f a n f t i t a t i s , v -
t r u m q u e ñ u t i r m l o n g e a l i t e r i n m e t i t o i n u c n i t u r , v t 
i a m expl icau i , óc d i x i e t iam i n 4, t o m o de Pceni-
tent . difp.47.fecl .2 . Tcr t i i . ' rn e r a tdeexemploChr i -
fti , ex dif t i s e t i am c o l ü p t u r m u l t i p l c x diuerficas, 
nam i n C h r i f t o c e r t i í s i í í : e c o n A a t de d iu ina o i d i n a -
t i o n e j q u i a m i í f u s c f t , v t e í T e t a i i o r u m fanifíificarcr, 
óc redemptor ,Qejndc, i l la o rd inar io haber a l t jus , óc 
fpecialius fundamen tum i n C h r i f t o , quam liaberc 
p o f í t t i n quacunqueperfona creata proprcrgrac iam 
v n i o n i s , óc m e r i t i in f in i t a rcm , iunc denique rale 
m e r i t u m pro aliis nuJ lum i n c o m m o d u m p o t u i t 
C h r i í l o afierre, fed magnam g l o r i a m , Óc d i g n i t a -
tem , t u m quia i l lc non fu i t i u i t i f í c a tu s , v c l g l o r i i i -
. ca tusexmer i t i s , fed v t p r o p r i a m «Scconna tura lem 
g l o r i a m ^ f a n f t i t a t e m h a b u i t , Óc i ta donando aliis 
í u a m e r i t a n u l l o f e b o n o i 'p i r i tuaü p r i ua u i t t u m e t -
i am quia m e r i t u m c i u e f u i t i n í : i n i t u m , & ideo q u a m -
uis per p r o p r i u m m e r i t u m eífec confequii turus c f 
fentialem g l o r i a m poíTet i l l am l i b i , úc j l i i s i n t c g r c 
mci 'e r i5nui lacf tcrgocompara t io 3fcu fimiiitudo. 
D ú o vero b r e ü i a dubia e x p i i c a n d a f u p t r f u n t í 
P r i m u m e f t , an hoc q u o d d ix imus de m é r i t o citen- jin¿ifá¿¡ 
t iaÜs p r x m i i gloriae in te l i igcndum et iam íi t de quo- ¿atUya(f 
cumque alio dono gratia:, ¿i acquouis p r e m i o acci- tlQ 
denta l i . A d q u o d brcui ter refpondeo, a ü e r t i o n e m nHiJ)r /, 
eíTe vniuerfal i ter inceli igcndam, I ta fenti t D . T h o ^ queduis 
iuftus non mcrc tu r fibi n o u a m d i í p o í i t i o n e m , fed mas in d ic lo a r t i c? . óc re l iqu i Theolog i?qu i óc abfo-
per febene d i fponendo , de afficiendo perfonam prae 
Alteracon- m i u m c t i a r n fibiproportionatum merentur . D c m ñ 
gruentia, a d d i poteft alia congruent ia , qua: hanc magis dccla-
r a t , q u i ? . m e r i t u m c u i u s l i b e t i u f t i h n i t u m eft , ideo-
quecu i l ibe t oper i eius de f in i tum prasmium gloria; , 
óc gratiae r e f p ó n d e t , ideoque non poí le t quis decon-
xí igno aiteri g l o r i a m m e r e r i , q u i n fimili g radu gra-
tiae,, óc gloria; fe ip fum pr iuare t ,quia fierí non poteft , 
v t a l i q ü i s í i m u l , ( & fibi q j e r c a t u r t o t a m g l o r i a m con -
digne refpondentem operi f u o , óc al iam glor iara a l -
I u t c n e g a n t 5 p o í r e v n u m i u l t u m m e r e r i alcen de con- n¡íumay 
d i g n o , d : q u o r i c s a f h r m a n t , v n u m p o í l e m e r e r i a h ^ ¡ f , ^ ? 
q u i d a i ter i ,quicquid i l l u d í i t , de m e n t ó de congruo ^ j p ^ " ^ 
i l l u d declarant. Rat ione declaratur breuiter ex d i 
d i s , q u i a de habi tual i gra t ia , vel augmento eius ca-
dem rat io eft, qua: de g l o r í a , t u m quia óc g lor ia re-
f p o n d e t g r a t i « , óc non acceprntur quis ad g l o r i a m , 
v e I m a i o r e m g l o r i a m , n i f i p c ! i n f ¡ f i o n e m , ve l aug-
m e n t n m gratia;, & ideo nemo m e r e t u r e i i á i i b i aug-
mcn tumglor i a ; ,n i f i t n e r € n d o g r a t i » a u g m e i K Ü , q u 5 
o m n i a 
firm. 
Lib. xi i .De íneritó3quocl eft effedus gratis fandiíícantis. 478 
o m t i i a i n l i b r . p . c a p i t . a . o f t en fa f u n t . V n d c c c i a m é 
c o n t r a r i o n o n p o t e f t í i b i m c r c r i g r a t i a m , v e í a u g -
m c n t u m c i u s j q u i n fimili m o d o g l o r i a m raereatur. 
E r g o m u l t o m a g i s r e f p e í l u á k e r i n s n o n p o t s í t q u i f -
p i a m ei m c r e r i g r a t i a m , c u i n o n p o t e f t m e r e r i g l o -
r i a m . H a e c a u t e m r a t i o } q u » i m m e d i a c e de g r a t i a 
f a n < 5 1 : i f í c a n t c p r o c e d i t j C o n í c q u c n t e r i d c n i p r o b a t d e 
c h á n t a t e j q u x c a n d e m o m n i n o p r o p o r c i o n e m f e r -
u a t e u m g r a t i a , óc c o n f e q u e n t e r d e a j i i s v i r t u t i b u s , 
ói. d o n i s pe r fe c o n n e x i í c u m c h á n t a t e , & g r a t i a i n 
e o d e m l i b . 9. c. 4. d e c l a r a t u m ef t . V I t c r i u s v e r o i -
d e m d i c e n d u m cf t de h a b i t i b as fidei, f p c i , n o n e-
n i m p o t e f t v t i u s i u f t u s a l t e n m c r e r i ^ v t h a b i t u s fidei 
e i u s a u g e a t u r finea¿lufidei j v e l p r o p r i o m é r i t o a l -
t c r i u s j q u i a l i c e t i l l i h a b i t u s n o n í i n t i t a c o n n e x i c u m 
g r a t i a , q u i n fint f epa rab i l e s ab i l l a , n i h i l o m i n u s p e r -
t i n e n t a d f u b ñ a n t i a l e m i u f t i t i a m , Óc b o n a m f u í c i -
p i e n t i s d i f p o f i t i o n e m p o f t u l a n t , i d e o q u e c a d e m e f t 
d e i ü i s r a t i o . Ñ e q u e e t i a m p o t e f t v n u s i u f t u s a l t e r i 
m e r e r i de c o n d i g n o a u x i l i a g r a t i a ; , q u i a h x c n o n 
d a n t u r , n i í í i n o r d j n c a d v i t ? a-ternae c o n f e c u t i o n e m , 
¿i: i d e o q u i ñ ó n p o t e f t a l t e r i i l l u m t i n e m de c o n d i g n o 
m e r e r i j n e c m e d i a a d i l l u m f i n c m c i d e m m e r c í r i p o -
t e f t . A c d e n i q u e e a d e m r a t i o n e n o n p o t e f t q u i s m e -
r e r i a l t e r i de c o n d i g n o a c c i d e n t a l e m g l o r i a m , q u i a 
Jiaec n o n d a t u r , n i í i v t p r o p h e t a s c o n f e q u e n s g l o -
r i a m c í T e n t i a l e m j á í i d e o í u p p o n i t m e r i t u m e i u s , v t 
f u p r a i n f i m i l i a r g u m e a t a t u s f u m . 
L o r c a d i d o a r t . 6. d i c e n s , n o n m a g i s e x c e d e r é v a l o -
r c m o p e r u m g r a t i x g l o n a m a l t e r i u s , q u a m g l o r i a m 
o p e r a n t i s . í d e m V a l e n t i a d i f t o p u n f t . v l t . q u i e t i a m 
a d d i t , p o t u i f f s C h r i f t u m de p o t e n t i a a b f o l u ta m e r e -
r i h o m i n i b u s g r a t i a m j d c m o d u m , q u o v n u s p o f f e t 
a l t e r i de c o n d i g n o m e r e r i . 
F u n d a m e n t u m h u i u s r e f o l u t i o n i s i n d i é t i s c i r c a 
r a t i o n e m f e c u n d a m c o n t i n e t u r , f e i l i c e t , q u o d n e c 
ex p a r t e p e r f o n x m e r e n t i s ^ nec ex p a r t e o p e r u m e ins 
i n u e n i t u r d e f e í t u s p r o p o r t i o n i s , a u t c o n d i g n i t a t i s , 
f e d f o l i u s t a n t u m o r d i n i s c o n n a t u r a l i s , q u e m f a c i l e 
p o t e f t D e u s f u á o r d i n a t i o n c f u p p l e r e . V n d e e x h a c 
p a r t e n o n i n u e n i t u r r e p u g n a n t i a , v t d i x i , l i c e t f o í a 
e x t r i n f e c a v o l u n t a s D e i n o n d e t o p e r i d i g n i t a t e m , 
n i h i l o m i n u s o p u s ex fe d i g n u m p o t e f t a d h o c , v e l i l -
l u d p r a e m i u m c o n n a t u r a l e m h a b e n s p r o p o r t i o n e m , 
v e l o m n i n o e x t r i n f e c u m , d u m m o d o n o n e x c e d a t 
v a l o r e m o p e r i s p r o f u o a r b i t r i o o r d i n a r e , i m o e t i a m 
p o f l e t o p u s q u a n t u n u i s d e fe d i g n u m a d n u l l u m p r g 
m i u m o r d i n a r e , v t i n f c q u e n t i b u s c a p i t i b u s v i d t b i -
m u s . Ñ e q u e e t i a m eft r e p u g a a n t i a ex p a r t e a l t e r i u s , 
c u i d a n d u m eft p r a e m i u m . N a m fí i l l e l l t i u f t u S i f a c i - . 
I c p o í T e t a l t e r i l l i m e r e r i a u g m e n t u m g r a t i a z , q u o d 
p o í f e t D e u s i l l i c o n f e r r e fine p r o p r i a d i í p o f í í i o n e p e r 
a f t u m p r o p r i u m , q u i a l i c c t h i c m o d u s a u g m e n t i g r a 
tia» c o n g r u e n t i o r v i d e a t u r , p o f l e t D e u s i l l u m n o n 
o b f e r u a r e f e c u n d u m a l i u d c o n f í l i u m v o l u n t a r i s f u g . 
V e l e t i a m p o f l e t n o n r e d d e r c i l l u d p r a e m i u m v f q u c 
a d ñ a t u m g l o r i a : , v b i n o u a d i f p o í i t i o n o n p o f t u l a 
m í o . 
V k i m o h a b s t h i c l o c u m p r i n c i p a l i s r a t i o f u p r a 
Ratiofacta f a í t a q u o d a d o m n e m e r i t u m de c o n d i g n o n e c e í f a - t u r . Si a u t e m i l l e a l t e r , c u i i u f t u ? m e r e t u r j c f f e t i n 
n y.adpra- r i a e ñ d i u i n a l e x , q u a v n u m t a n q u a m m e r i t u m , a d p e c c a t o m o r t a l i ( v t o r i g i n a l e o m i t t a m ) n o n p o f l e t 
fensinjlitu- a l i u d t a n q u a m p r a e m i u m o r d i n a u e r i t , i n p rae fen t i fine n o u o m i r a c u l o v n u s m e r e r i p r i m a m g r a t i a m , 
ttmi appli- a u t e m m i l l a eft t a l i s o r d i n a t i o d i u i n a , ñ e q u e o ñ e n d i n i f i m e r e n d ó e i l í m u l d i f p o f i t i o n e m a d i l l a m , & a d 
catur. p o t e f t . r e m i í s i o n e m p e c c a r i p p o f l e t a u t e m f a c i l e e t i a m a d 
t i . S e c u n d u m d u b i u m e f t , a n i d , q u o d d i x i m u s , v - t a l e m d i f p o í í ü o n e m m e r i t u m o r d i n a r e , fi D e u s v e l -
Jnproce- n u m i i i r t u m n o n p o f l e m e r c r i a k e r i d e c o n d i g n o , v e - I c t . V e l c u m d e p o t e n t i a a b f o l u t a p o f s i t D e u s r e m i t -
darpradi- l u m f i t t a n t u m de p o t e n t i a o r d i n a r i a , v e l e t i a m de t e r e p e c c a t u m p e r i n f u f i o n e m h a b i t u s , fine a f t u a l i 
¿ta ajjert, a b f o l u t a . A l i q u i e n i m m o d e r h i n e g a n t h o c f i e r i p o f l e d i f p o f i t i o n e p e c c a t o r i s , e t i a m p o f l e t a d h u n c m o -
etiamdepo e t i a m de p o t e n t i a a b f o l u t a p r o p t e r f u n d a m e n t u m d u m r e m i f s i o n i s f u b c o n d i t i o n e m e r i t i a l t e r i u s í e 
tcntiaabfo f i i p r a t a ¿ l u m , q u o d m e r i t u m d e c o n d i g n o n o n p e n - o b l i g a r e . N e c d e n i q u e e x o r d i n e c h a r i t a t i í , v e l e x a -
Z / t f ^ c W / . - d e t ex o r d i n a t i o ñ e d i u i n a , f e d i n t r i n f e c a d i g n i t a t e J i q u a a l i a i n d e c e n t i a , quaz i n t a l i i n f t i t u t i o n e i n u e -
firwant alí o p e r i s , q u a m D e u s f o l a f u á v o l ú n t a t e f u p p l e r e n o n n i a t u r , v l l a r e p u g n a n t i a r c í l e c o g i t a t u r : n a m i n p r i -
quí. p o t e f t j l i a d u i f e c u n d u m f s í p c c t a t o n o n i n f i t , f e d a -
Eorumfun ^us v n i u s i u f t i n o n h a b e t c o n d i g n i t a t e m , ¿ c p r o -
damentmri p o r t i o n e r a c u m p r a s m i o p r í r f e r t i m g l o r i a e , v e l g r a -
Confirm. c i s a l t e r i u s : e r g o . C ó n f í r m a r i h o e p o t e f t i l i a c o n -
g r u e n t i a q u o d t a l e m e r i t u m ef le t r e p u g n a n s o r d i n i 
c h a r i t a r i s , q u o d a u t e m h u i u f m o d i ef t , e t i a m r e p u g -
n a t o r d i n a t i o n i d i u i n a ^ n a m q u a s á D e o f u n t o r d i n a -
t i f s i m a f u n t . A f l u m p t u m d e c l a r a t u r n a m i n c a f u i l -
l o d e p o t e n t i a a b f o l u t a ^ v e l D e u s f t a t u e t c t > v t h o r a o 
e o d e m a f t u fibi m e r e r e t u r a d a j q u a t u m p ra2miumj& 
í í m u l m e r e r e t u r a l t e r i , d e h o c e f l c t f u p r a d i g n i t a t e m 
o p e r i s , & fie n o n ef le t de c o n d i g n o , v e l ftatueret, v t 
h o m o a l t e r i p o f l e t d a r é p r x m i u m f u o r u m o p e r u m , 
éc fe i p f o i l l o p r i u a r e , ó c h o c ef le t c o n t r a o r d i n c m 
c h a r i t a t i s , ^ r e c a n í r a t i o n e m . 
N i h i l o m i n u s r t f o l u o p o t u i f l e D e u m fi v c l l c t , h a n c 
Veríirefyon r a t i o n e m m e r e n d i de c o n d i g n o i i í t e r h o m i n e s i n f l i -
g í? , t u c r c j ^ d a r é v n i d i g n i t a t e m , & v i r e s g r a t i s f u f f i c i -
en te s a d m e r e n d u m a l t e r i g r a t i a m , óc g l o r i a m , & r e -
m i r s i o n c m p e c c a t o r u m de c o n d i g n o . H í e c t r a f t a t ü r 
l a t i u s i n j . p . q . i . a r t 2. v b i d i f p . ^ . f c í t . 7. i d d o c u Í 3 & 
D . T h o m . & a n t i q u o r u m T n s o l o g o r u m d o í t r i n a m 
e í T e o f t a n d i j q u o s n u n c p r o p t e r e a o m i t t o . I d e m f c -
q u u n t u r m o d e r n i e x p o f i t o r e s D . T h o m x , a d i l l u m 
a r t . 6 . q , 114. S i c e n i m f e n t i t M e d i n a d u b . S. c u m a i t , 
i n h o m i n e i u f t o i n u e n i r i d i g n i t a t e m o p e r a n t i s , óc 
p r o p o r t i o n e m o p e r i s c u m p r s e m i o , deefle a u t e m d i -
u i n a m o r d i n a t i o n e m r e f p e f t u a l t e r i u s . N a m ex h o c 
p r i n c i p i o f e q u i t u r e u i d e n t c r r e f o l u t i o p o f i t a , q u a m 
i n 5. p . i d e r n a u f t o r t r a d i d e r a t . I t e m C u m e l i u s d i f t o 
a r t . 7 . § . Di;cíi t t / /</)mtfn¿;«í, v b i x q u i p a r a t i l l u d m e r i -
t u m c o n d i g n u m de p o t e n t i a a b f o l u t a c u m m é r i t o , 
q u o n u n c v n u f q u i f q u e fibi m s r e t u r . I d e m t e n c t 
m i s p o f l e t D e u s a l i c u i h o r a i n i e x c e l l e n t e m a l i q u e m 
g r a d u m gratiae c o n f e r r e g r a t i s óc fine i l l i u s m é r i t o , 
p r x d e f t i n a n d o i l l u m a d t a n t a m grat iam,cSc n o n m a -
i o r e m , óc o b l i g a r e i l l u m a d m e r e n d u m a l i i s . í n h a c 
v e r o i n f t i t u t i o n e n i h i l eft ex p a r t e D e i , q u o d n o n d c -
c e a t b o n i t a t e m e i u s , & i u f t i t i a m , n e c e x p a r t c h o m ¡ -
n i s ef let a l i q u a i n o r c í i n a t i o , q u i a i p f e f u p p o n i t u r i a m 
c f l e g r a t u s D e o , q u a n t u m D e u s v o l u i t , óc o r d i n a u i t . 
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m e n t u m gra t i se , óc g lo r i a s , v e l m e r e n d i a l i i s , óc t u n e 
l i c e t t a l i s h o m o m e r e n d ó a l i i s , & p r i u a n d o fe i l l o 
a u g m e n t o , n i m i s l i b e r a l i t e r a g e r e t , n o n t a m c h p e c -
c a r e t , t u m q u i a n o n t e n c t u í q u i s f e m p e r f u i s o p e r i -
b u s i n g r a t i a c r e f ee r e , t u m e t i a m q u i a i n cafu f u p p o -
n i t u r d i u i n a f a c u l t a s , f e u l i c e n t i a fie o p e r a n d i , c r g o 
t a l e o p u s e í f e t v e r é m e r i t o r i u m a l t e r i , q u i a n u l l a i n -
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n a n s r e b u s ipf i s ,ve ld iu iníE Sap ien t i a j , a u t a l i i s a t t r i -
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v i m , & e f h c a c i a m m e r i t i d e c o n d i g n o . D u o a u c e m 
t a n t u m p o f i i m t i n p r í e f e n t i c o g i t a r i . V n u m c l i o r d i -
n a t i o , f c u i n f t i t u t i o d i u i n a j q u a v o í u e r i t t a l e o p u s a d 
t a l e p n s m i u m o r d i n a r e . A l i u d cft d i u r n a p r o m i f s i o , 
q u a fe o b l i g a u e r i t a d d a n d u m ta l e p r s m i u m t ic o p e -
r a n t i . I m o T h e o l o g i v i x i n t c r haec d i f t i n g u u n t , i d c o -
q u c f u b v n a q u a e ñ i o n e v t r u n ' q j c o n c l u d u n t , t a r n e n 
i n r i g o r c d i u e r f a í u n t : n a m p o f f e t e f t c o r d i n a t i o l i n c 
p r o m i f s i o n e , f t a t ú e n d o c o n d i t i o n e s f u f h c i e n t e s , a d 
i n e r i t u r a , <5c n i h i l o m i n u s n o n fe o b l i g a n d o a d d a n -
d u m p r a e m i u m / e d l i b e r a l i t a t i f uá : h o c r c f e r u a n d o , 
q u a n u i s é c o n t r a r i o n o n p o f s i t e f t e p r o m i f s i o p r g m i i 
fine p r g u i a o r d i n a t i o ñ e m e r i t i , f í a d r u b f t a n t i a m e ius 
a i c c c f í a r i a e f t , óc i d e o a d m a i o r e m c l a r i t a t e m v i f u m 
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t o m a g i s p o t e r u n t o p e r a h o m i n i s h a b e r e v a l o r e ex 
i m p o f i t i o n e D e i , q u x i l l i s a d i u n g i t u r c o i p f o , q u o d 
a d t a le p r g m i u m o r d i n a n t u r , ^ a d i l l u d a c c e p t a b i l i a 
Exemplü ^ ^ " " ^ r - A n t e c c d e n s p a t e t e x e m p l i s h u m a n i s , n á 
^ * m o n e t a a c c i p i t v a l o r e e x i m p o f i t i o n e P r i n c i p i S j e t i á -
fi fit v l t r a q u a l i c a t e i n , f e u a j f t i m a t i o n e r a mztsr iz p e r 
f e f p e £ l a t 3 : . I t e m i n c e r t a r a i n c e o i p f o , q u o d b r a u i i i m 
p r o p o n i t u r p r o v i n c e n t i b u s i n c u r f u , q u a n t ú u i s p r c -
t i o f u m fit b r a u i u m i n v e l o c i f s i m o c u r f u eft f u f f i c i e n g 
m e r k ú ei u s , q u a n u i s c u r f u s p e r Te f p e f t a t u s j & f e c i u -
f o c e r t a m i n e n o n e í f e t t a n t a raercede d i g n u s , a c c r c l -
c i t e r g o i l l i v a l o r ex i m p o f i t i o n e j f e u e x t r i n f e c a o r d i -
Statuitur n a t i o n e . E t r a t i o r c d d i p o t e f t q u i a i f t c v a l o r n o n eft 
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q u x c i r c u n f t a n t ' i s ex t r i n f c c i s f ^ p e a u g e t u r e r g o m á -
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F u n d a m e n t u m e l t , q u i a g r a t i a ex n a t u r a fuá eft o r d i -
n a t a a d b c a t i t u d i n e m l u p e r n a t u r a l e m , e r g o o p e r a , 
quxcx i l l a n a f c u n t u r , e x n a t u r a l ú a h a b e n t e u n d e m 
o r d i n c m c u m d e b i t a p r o p o r t i o n e , óc c o n d i g n t t a t c , 
e r g o n o n i n d i g e n t a h q u a c x r r m f e t a o r d m a t i o n c . 
I t n o a d d u n t a ü q u i n o n f o l u m n o n c i r e n e c c í l j u a m ^ 
h a n c o r d i n a t i o n e m i f e d c t i a m c í i e i n i i t i í c m , q u ! a p e r Iworcpu-
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feca facerc n o n p o t e . í t , v t a¿ i :us lie m e r i t o r i u s , fi ex fe 
i d n o n h3bcat , t ie<jf m a g i s m e r i t o r i u s , q u a m e x f e p o - ' 
ftu!et,quia m e r i t u m ex v a l o r e , ÓC d i g n i t a t e a ¿ t u s c o -
d i g n i t a t e m h a b e t . E í g o n o u e f t j c u r i i t n c c § í i á r i « a d 
m e r i t u m t a l i s o r d i n a t i o . B x q u o v i c e r i u s c o n c l u d ú t » 
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c t i á b e n e o p e r a n r i ex g r a t i s n i h i l o m i n u s n o p o t u ü r í í 
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n u n c h a b e r e o p e r a i u l l o r i í c o i p f o j q u o e l ral i . j funt,<fc 
á g r a t i a p r o c e d u n t ; n ó c x o r d i n a c > o a « í ex t : r infcca>fcd 
ex n a t u r a f u á . I n h o c feo i i i í n u r í e a ; d a m f t n t í n r i a m ) 
q u a m c t i a m n ; q u u n t u r B d l a r m . V ^ g a , óc a l i i f u p r a 
a l í e g a t i d e f e n d e n t c s v e r u m m e r i t u m de t o n d i g n d 
c o n t r a h u i u s t e m p o r i s b a r r é n e o s . iBt e x p l i c a n p o t e f t f , ^ ' , ^ • 
i n p r i m i s c x h i s , q u 2 B l i b . 8 . d i x i m u s , q u o d g r a t i a n a -
t u r a f u á h a b e t p r o v l í i m o fine v i f i o n e i r . D e i c l a r a m , 
n a m h i n c o p t i n i c f e q i n t n r , q u o d b o f t a o p e r a a b i p -
fa p r o c e d e n t i a h a b e a n t c o n n a t u r a l e m h a b i t u d i -
ncra,(Sí p t o p o r t i o n c m a d e « n d e m v i c a m f t e rnam,ac -
p r o i n d s 
¿.$6, Lib. X l i . De mérito,cjuodcfteíFedus gratis fandificantis. 
^ f i ) lnJ í ; ' ]Mn( l ex fe habcant d igni taccm p r o p o r t i o - v i d e t u r neceíTaria extrinfeca ordinario. Propter 
n i s c u m MI.> p r e m i o , v t in p r inc ip io h u i u s l i b n et- q u o d a l i q i ü d i x e r u n t , o rd ina t ionem extr infecam, 
n o c a t u m e í t 3 q u j a m e l i i i m p r o p o r t i o n a t u m ad J i c e t i n t e i d u m n e c e í T a r i a l i t , non cum eíTe m é r i t o ef-
confcquendumaliquero hnem,l i m o r a l c í i t , e t i a m e f t fent ia lcm. 
i i i» ¡i *x i _ • i /: :r: . XT.U;I„.. n i o r a l i t c r d ignum i l lo Hne. ( ^ ¿ o d e t i a m á l i m i l i e x 
phcain ex boms operibus naturai ibus faftis a b h o -
i n i i i c i n pura natui ¿ creato, ¿ic line p e c c a t o e x i ñ e n t i , 
n a m calis d o m o peí c.ilia opera condigne tenderct i n 
i t i a t i cua inc rn n a t u > í l e m , quae eílfinís, na tura l i t e r 
p roporc iona tus ta l i n a t u r x , eademergo p r o p o r t i o 
N i h i l o m i n u s e t i am i n hocmcritOjdc prsemio con-
c l u í i o n e m , < S : n e c e f s i t a t e m d i c í 2 E ü r d i n a c i o n i s i i n c l - * 
l i g i m u s . E t p r o b a m u s p n m o , quia de fa t to í n t e r - ro atuJ 
ueni t haec o r d i n a t i o d iu ina i n n o f t r i s m e n t í s apud llU0(l^de 
D c u m ^ e r g o í i g n u m e f t e f l e n e c e f l a r i a m a d p i o p n a m ^ ^ 0 m-
Ócperfeftam ra t i onem m e n t i j quia Deus f u a u i t e r j á : nriieco> »• 
eft in ope r ibusg ra t i x r e fpedubca t i t ud in i s fupc rna - fapienter o m n i a p r o u i d e n s , n o n a d d i t e a } q u x n e c e í rtitlone-
tura l i s . Q u o d a u c e m h a e c i n t r i n f e c a d i g n i t a s j ó c p r o - f a r i a n o n f u n t . Antecedens a u t e m f u m o c x i l l a a n t i -
p o r t i o f u p p o n e n d a n e c e í T a r i o í i t a d m e r i t u m de con quafentent ia C x l c f t i n i Papx epift. i.cap. u - Ó c \ u ~ 
d igno ,p roban t fu f l i c i en te r fundamentae iu fdemfe- g u f t i n . epift. i o f . óc in te r opera Chryfo í t . ' -hom. de 
cunda:fentcntiae. Quia re vera licet Deus decreuif- AáamiócEuztom.xSc&ctK^antamefíemtfmcordtam 
f e tda reg lo r i am propter opus i n l i m u m , <Sc de fe o m - Dei}vt nofiravolue/it effcmmta-.qmjunt donafua i^uaia 
n i n o i m p r o p o r t i o n a r u m a d ta lepr^emium, i l l a p o - fentent iam C o n c i l . e t iam T n d e n t . v íurpaui t re íT. <J. 
tiuseífetlibera d o n a t i o , quam r e t r i b u t i o p r o con - cap. 16. I n eaqueinte l l igo dupl icem m i f t r i c o r d i a m 
d i g n o m e r i t o . N a m e t i a m n u n c D e u s o r d i n a u i t c o n - D e i i n n o r t r i s b o n i s o p e n b u s c o m m e n d a r i , vna c l l , 
t r i t i o n e m peccaroris ad dandam i l l i p r i m a m gra - q u o d nobis d o n a t i p í a opera, dando auxil ia fufhc i -
tiam, óc remifsionem peccati, i m o p r o m i í í t i l l a m ent ia , & congrua ad illa p rx í t anda ' . Alia e í t , quod ea-
dem opera v u k eíTe m c r i t a nof t r a , atque i f t u m 
fenfumfumoexConc i l .Senonen . cap. i6.¿ic C o n c i l . 
M o g u n t i n . cap. 8. q u o r u m fe ntent ias in cap.ftquen-
t i comraod ius r e f e r am. Deus autem n o n a b t e r v o -
l u i t , v t opera nof t ra eftenc e t i a m m e r i t a , n i í i o r d i -
nando il la ad hoc vel i l l u d p r a í m i u m , ergo ha?c o r d i -
na t io de f a í l o i n t e r u e n i t i n n o í l r i s m c n t i s , óc eft d i -
ftinñum b e n e f í c i u m á t o t a g r á r i a , quae adefficienda 
tal ia opera nobis confertur^vcl ofFertur. 
SecundooftenditurhsEcnecefsitas q u a f i l poftc- 9-
r i o r i , quia i n ó m n i b u s effe¿libus D e i , óc noftris v t 2. Ratio. 
fíeripofsint, r e q u i r i t u r d e t c r m i n a t i o c i r c u n ñ a n t i a -
p ten i ten t iam agenci, & n ih i l ominuspe cca to rnon 
mcrecor de condigno p r i m a m g r a t i a m , de remifs io-
nem p¿'ccuti , v t i n f r a v idebimus ,nec poteft alia r a -
t i o reddi , niíi q u i a i n ta l i opere, v t fita ta l i perfona, 
fu f i i e ienspropor t io , & cond;gnicas n o n i n u e n i t u r . 
Deniquc ipfamet vox , feu d ; í f ; r en t i a v l t i m a m e r i t i 
de condigno per fe poftuiac ssqualitatem a l i q u a m 
i n t e r o p u s m c r i t o r i u m , & p r a : m i u m , i n hoc d i -
ftinguitur tale m e r i t u m ab o m n i a l io i m p e r f e t o 
m e n t ó , q u o d i l i u d graduf i i perfedionis non a t t i n -
git^neq? illa i m p e r f e é t i o poteft per folaraextr infecam 
o rd ina t i onem f u p p l e r i , v t r c ¿ l e p r o b a t u m eft. 
D i c o fecundo. E t i a m íi m operibus d ign i tas jd : r u m , i n pondereacmenfura, v t fie d i cam, fed i n m e -
JlJJertio. 2. p r o p o r t i o í u p p o n a t u r 3 n i h i l o m i n u s ve h n t a f t u a l i -
ter m e r i t o r i a de condigno talis p r x m i i neceíTaria 
eft d iu ina o r d i n a t i o , per quam glor ia v . g . p r o p o f i -
ta fit, v t praemium per tal ia opera c o n f e q u e n d u n i j á : 
quaftacueri t Deus tal ia opera i n m e r i t u m talis g l o -
rias acceptare. I n hac a í f e r t ione fequimur p r i m a m 
fen ten t iam, & á f o r t i o r i p r o b a b i t u r l a t i u s ex dicen-
Tr&nnmn ¿ | s j n cap f€quenti . Nunc autem declaratur b r e u i -
r i t o , óc pra;mio n o f t r o n o n p o t e f t in te l l ig i talisde-
t e r m i n a t i o , fine praedifta o r d i n a t i o n e , ergo illa eft, 
neceíTaria. M a i o r , de confequentia nota: f un t .Minor 
p r o b a t u r p r i m o ex di¿l¡s f u p . c a p i c . l y . d e f t a t u , ^ 
t emporemerend i : nam hxc non haben t ex natura re i 
certam d e t e r m i n a t i o n e m , ergo v t i i lam recipiant , 
d i u i n a I e x , f e u o r d i n a t i o n c c e í l a r i a e f t , n o n e m m f u -
pereft a l i ud p r i n c i p i u m , á quo i l lam habere pofsm t . 
mtrmjecu, t e r ,d i f t inguendo d ú p l e x p r x m i u m , cum quo m e - Antecedens pacet exempln fupra r r a ¿ l ; a t i s d e A n g c -
vel extrin- r i t o r iu rnopushabe repo te f t fuff ícientem p r o p o r t i -
fecu?n. o n e m ; & c o n d i g n i t a t e m , v n u m ex t r in fecum,a l iud 
in t r in fecumappe l l a r ipo te f t , i ux ta dupl icem h a b i -
t u d i n c m , qua; í n t e r opus, q u o d eft m e r i t u m í & r c m , 
q u í B e f t p r a ; m i i i m , i n t e r u e n i r e p o t e f t . Vna habiendo 
c f t í b l i u s p r o p o r c i o n i s a : q u a l i t a t i s , quae po te f t in te r 
duasresreperir i , fine alia na tura l i connexione inter 
ipfas. Altera h a b i t u d o eft natural is connexionis v -
n i u s c u m alia, feu ordinis vn iu sad a l iam praeter p r o -
p o r t i o n e m a^qualitacis. Ex quibus hab i tud in ibns 
p r i m a e í t n c c e í f a r i a a d m e r i t u m de c o n d i g n o , v t i n 
praecedenti a í í e r t i o n e p r o b a t u m eft , fecunda ve ro 
non eft i t a neceíTaria faltem depotent ia abfoluta , v t 
i n fine capitis ptaicedentis p r o b a t u m eft. Q u a n d o 
vero opus m e t i t i , & p r x m i u m i t a f e h a b e n t , v t p r 3 B -
tcraequalitatis p r o p e r t i o n e m , a l iam connexionem 
nonhabean t , praemium dici poteft e x t r i n f e c u m , & 
ideo i n i l l o euidens eft haec lecunda aflert io , qu ia 
c u m i l la d ú o ex natura re i n o n habeant o r d i n e m 
raediiad finem,vclalium fímilsm, v t p o f s i n t i n r a -
t ione prsemii, óc me r i t i c o m p a r a n , neceíTaria eft o r -
d ina r i o extrinfeca, qua v n u m tanquam praemium 
I i s , d e h o m i n i b u s i n f t a t u i n n o c f i n t i í e , óc euident ius 
d e E l ¡ a , & E n o c h : f i n u n c n o n m e r e n t u r , v t eft p r o -
b a b i l i u s , & : i n animabusfeparat is iuf t is , éc non v i -
dent ibus D e u m , óc n i h i l o m i n u s n o n mcrent ibus , 
e t iam í i h a b e a n t opera l ibera aeque b o n a , ac m e l i o -
ra , quam i n corpore , óc de fe haben tia eandem h a b i -
t u d m e m adfupeina tura lem bea t i t ud inem, óc finem 
v l t i m u r a . E t fpecialicer i n an ima C h r i f t i D o m i n i , 
quae feparata á corpore ftatim merer i ce íTau i t ,v t in 
3. p! q. 19. of tendi , cum t amen , & incorpore haberct 
eandem v i f ionem De i j óc extra Corpus haberet ean-
dem d ign i t a t cmgra t i azvn ion i s , óc eoldem aftus l i -
beres amor i s D e i , óc p rox imi )quos i n corpore habe-
ba t . I n his ergo ó m n i b u s , óc f ímil ibus,quaefaci le so-
g i t a r i p o í T u n t , óc i n i l í i s d c t e r m i n a t i o t e m p o r i s , v e l 
ftatus merentis i n corpore , ve i extra corpus^vel in 
c o r p o r e m o r t a l i hu ius ,vc l i l l i u scond i t i on i s non p o -
teft ex Tola re i natura fieri, ideoquead o rd ina t ionem 
d i u i n a m n e c c í T a r i o r e c u r r e n d u m c f t . Vnde m e i s e t -
i a m videmusfeparar i r a t ionem aótuai is m e r i t i ab o -
perehabente eandemdigni ta temexparce bon i t a t i s 
f u x , & fanf t i t a t i sper fonx , óc eandem connexionem 
a l t e r iusconf t i tua tu r , v t i n g l o r i a v n i u s r e f p e ó l u m e - cum b e a t i t u d i n e , qua: e í l eíTentiale praemium per 
r i t i a l tcr ius fuperiori capite d i f t u m eft. Praemium 
ergo incr infecumappel lamus,quando in te r o p u s i p -
f u m , & . p j r « m i u m ñ o n fo lum eí l aequalitas mora l i s , 
fed e t iam natural is 'connexio,qua v n u m ad a l iud ex 
natura fuá o r d i n a t u r , óc tale eft m e r i t u m n o f t r u m 
apud Deum fecundum o r d i n a r i a m l c g e m , Óc rebus 
ipíls ,6c perfef t ioni m e r i t i magis confentaneam. E t 
ideo in ta l i m é r i t o m a i o r e m di f f icu l ta tem habetaf-
r e r t i o , q u j a c u m i b i i n u e n i a t u r i n t r i n f e c u s o r d o , n o n 
na tura lem h a b i t u d i n e m ad i l l am : q u x í e p á r a t m 
quamuisexde te rmina t ione c i rcunf ianr iarum o r i r i 
v idea^ur , n i h i l o m i n u s nobis oftendit d i u i n a m o r -
d u a i jonem eíTe necefrariarn v t opus b o n u m i n ra-
t ione m c r í t o r i i compleatur . 
I t e m poteft hxc n^cefsita^ d e c l a r g r i oarte 10. 
praemü. q n i a n o n f e m p e r e ' i f e r t u m , óc d r t c r . i ¡ t í a - i.Ratio. 
t umexfo la re rna fu ra j ind ige r ergo ^ e t ; r m i n a t i o n c 
per legem extnnfecam Dei . Cuafcqucnua n i * ra eft 
ex dt-
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flruitur. 
ex d i f t i s . Antcccdcns ve ro i n p r imis p roba tu r c-
u i d e n t i exemplo C h r i f t i D o m i m , quief texemplar 
o m n i u m d c D E O bene m e r e n t i u m ^ n a m C h r i f t i 
opera licet i n f i n i t i va lor i s ef íent ad m e r i t u m , n o n 
habuerunt ce r tum j & d c t e r m i n a t u m p r ^ m i u m ex 
na tura re i . Q u o d pa t e t , qu ia co i p f o , q u o d erant 
ififíniti v a í o r i s , n o n potera t i l l i s rcfpondcredcter-
n i í n a t u m p r x m i u m 5 f c d m a i u s a de maius i n m h n i -
t u m rcfpondcrc p o t u i í T e t , ergo o p o r t u i t cer tum 
Váfq.q.U4 p n e m i u m lege d i u i n a p r x f í n i r i , Deinde hinc fa-
(irca litera ¿tum eft , v t me ruc r i t r cmi f s ionem peccati h o m i -
art. 6. n ibus j non Angelis , v t omnes e t i am t r a d u n t , g.p. q . 
Euafioob- 19. ar t ic . 4 <Scq-8. a r t ic . 4 . i d tamen referri non p o -
teft, n i i i i n d i u i n a r a o r d i n a t i o n e m . Dices C H R I -
S T V M non meruif le pro d s m o n i b u s , quia non o b -
t u l i t p r o i l l i s opera fua}fedpo t iusab o m n i i m p e t r a -
t i o n e f u a i l l o s c x c l u í i t . R c í p o n d c o , hanc effc o p t i -
m a m r a t i o n e m p r o x i m a m , p r i m a m a u t e m , & ra -
dicalem eíTe o r d m a t i o n c m , ac v o l u n t a t e m , qu ia 
n o n m i f i t G H R I S T V M i n m u n d u r a , v t Angeles 
r ed imere t , fed h o m i n e s , quia n o l u i t Angel ispec-
cantibus l o c u m , au t m o d u m pcenitcntiae conce-
d e r é , í i c u t c o n c e f s i t h o m i n i b u s , q u o d l icet habeat 
f u n d a m e n t u m i n diuetfa condi t ione v t r i u f q u e ñ a -
t u r » , ex d iu ina v o l ú n t a t e í i m p í i c i t e r f a i t depen-
d e n s , d í i n r e i p f a o f t e n d i t , p e n d e r é ex o r d í n a t i o n e 
d i u i n a , q u o d iden l opus l i t , v e l n o n fit m e r i t o r i -
u m talis prazmii. Idemque a r g u m e n t u m f u m i t a r 
ex o p i n i o n e , quae negat , C h r i f t u m fanftis Angcl is 
m e r u i í T c , q u o d l icet de faé to v e r u m n o n p u t e m u s , 
f u i t t amen pofs ib i l c , & i l l o p o f í t o n i h i l f e q u i t u r i m -
p o í s i b i l e , ¿c n i h i l o m i n u s ce r t i f s imum e f t i f u i f t e i n 
operibus C H R I S T I fuff íc icnt iam ad merendara 
g r a t i a m , óc g l o r i a m Angel i s , ergo ex d i u i n a o r d í -
na t ione p r i m a r i o p e n d e t , q u o d i l l i s de £a¿to m e -
r u c r i t j v c l n o n merucri t^, ergo fine o r d í n a t i o n e dc -
t e r m i n a n t e t a l e p r a e m i u m n o n c f t i n oper ibus c o m -
pleta r a t i o m e r i t í r e fpe¿ lu i l l i u s . De inde ce r t um 
eft, fuiffe i n C H R I S T I o p e r i b u s v a l o r e m ad m e -
r e n d u m h o m i n i b u s i n t c n í i o r c m g ra t i am , óc g l o -
r i a m q u a m fit m á x i m a , quae de fa f to i l l i s eft con< 
f e r e n d a , ^ n i h i l o m i n u s de faé to n o n m c r u i t i l lam3 
q u o d non eft n i f i quia de fafto n o n eft i l l i m a i o r g ra -
t i a i n p r x m i u m propof i t a per d í u i n a m o r d i n a t i o -
n c m . 
Poteft t amen ad ha?c, c&f i ra i l ia re fponder i , hoc 
Alid euafi- ^ x m i u r ^ m e r i t o r u m C h r i f t i c0¿ e x c r i n í e c u m , óc 
meSt nonhabens eam connexionem c u m bá i c f i c i i s al i is 
conferendis ,quamhabent opera vn iu fcu iu fquc i u -
ftí cum ipf iufmet bea t i t ud ine , & ideo ex hac parte 
n o n e í T c f i m i l e m r a t i o n e m i u x t a i d , q u o d i n p r i n c i -
p io n o t a u í m u s . V n d e e t i a m d í c í p o t e f t , h a n c d e t e r -
m i n a t i o n c m p r a e m i i n o n f u i í T e e x d iu ina o r d í n a t i o -
ne, fed í n t e n t i o n e ipf iufmet C h r i f t i operantis , óc per 
i l l a m applicantis f u u m m e r i t u m ad t a n t u m , óc tale 
p r x m i u m t a l i per fona conferendum. Sed neut ra 
rcfponfio encruat exemplu rn : n a m cont ra p r i o r e m 
par tem obftac, q u o d Chr i f t o racione d ign i t a t i spe r -
fonze fuá: t a m í n t r i n f e c u m , óc connaturale fu i t poífe 
merer ia l i i s , fícutvnieuique a l i o r u m e f t p o f í c m e r e -
r i f i b i . Vnde licet opera C h r i f t i | n o n haberent eam 
l i a b i t u d i n e m a d g r a t i a m , vel g l o r i a m A n g e l o r u m , 
óc h o m i n u m , q u a m habent opera v n i u í c u i u f q u e h o -
m i n i s j V c l A n g e l i a d i p f i u f m e t b e a t i t u d i n e m , habe-
b a n t n i h i f o m i n u s a l i a m h a b i t u d i n e m alterius r a t i -
onis , óc o r d i n í s , q u a l í s eft ve l capí tis i n m e m b r a , ve! 
D o m i n i i n feruos , aut P r í n c í p i s i n f u b d í t o s , n a m 
C h r i f t o r a t í o n e v n i o n i s connaturale eft efiecaput, 
D o m i n u m , ac P r inc ipcm ca : te rorum, óc ideo opera 
eius habenn quafi connatura lem v i m a d m e r e n d u m 
' a l i i s , ergo ex hac parte tale p r x m í u m non eft e x t r i n -
fecum , refpeftu t a l i u m o p e r u m , fed i n tnn fecam 
connexionem haber cum i l l i s ,ergoex hac parte n o n 
déficit exemplu rn , fed eadem, ve l ma io r r a t i o i n i l l o 
repericur. Ñ e q u e e t iam altera pars euafionis inf í r -
Pars3. 
if. 
m a t exemplum, fed pot ius c o n t i r m i t , q u i t ü ad m e -
r e n d u m aliis v l t r a t o t a t n d i g n i t a t e m o p e r í s t a m ex 
boni ta te eius > q u a m ex fauCtitate operantis de-
fu m p t a m n e c c i r a r i a e í l i n t c n t i o operant is , óc f u u m 
m e r i t u m p ro h o c , ve l i l l o o í f e r e n t i s , q u o d m i r u m 
eft ,quod e t iam r equ i r a tu r in t cn t i o , f eu voluntas D e i 
ordinancis ex parte fuá tales ac iones ad tale m e r i -
t u m f N a m i n t e n t i o i l la C h r i f t i o í f e r en t i s f u u m m e -
r i t u m p r o h o c , v e l i l l o , & ad h u n c , v e l i l l u m e í í e -
¿ t u m , quafi extrinfece compara tur ad m e r i t u m , & 
operis d ign i t a t em n o n auget , n a m i n f e ¡equaJís v a -
lor i s eft opus , l icet abfque i l la í n t e n t i o n e fiat. V n d e 
i l l a i n t en t i o f o l u m eft v e l u t i p r ó x i m a appl icat io o -
p e r í s m c r i t o r i i ad talem p e r f o n a m , ve l c í f c A u m , fi-
ne quaapphcat ione abfolutc n o n eífet m c r i t o r m r o 
e i u s , e r g o í i m í l i m o d o , vel p o t i o r i r a t í o n e eífe p o -
t e r i t neceftari a ex parte D e i de te rmina t io talis pra&-
m i i , v t opus a ¿ l u effepofsic m c r i t o r i u m eius, nana 
t o t u m h o c n e g o t i u m magis pender ex v o l ú n t a t e 
D c i , q u a m ex quacunq; v o l ú n t a t e crcata e t i a m C h r i -
fti,nam volun tas e t i am C h r i í t í habet pro regula d í -
u i n a m v o l u n t a t e m , «S: ideo Chnf tus fuá mri i ira p r o 
hoc,vei i l loofFerebat , qu ia d ; u i r i a : o r d i . j a u o u i , a u t 
v o l u n t a t i i d confen taneum e0e i c ích¿c . 
A l i o í t e m m o d o expl ican po te i t necefsitashuius t i . 
d e t e r m i n a t í o n i s , qu ia l icet opera procetienna á gra- R¿tio. 
t iahabeant ex v í r t u t e gratiae quandam p r o p o r t í o -
n e m cum g l o r i a , n i h i l o m i n u s cxfola rei na tura n o n 
p o t e f t i n t e l l i g i f u f r i c í e n s d e t e r m i n a t i o , q u x f c m p e r 
i n p a r t i c u l a r í nece í fa r ia eft ad r a r i o n e m m e r i t i , ^ 
p r s m i i , óc praefertim quoad o m n e m m o d u m de fa-
é t o i n noftr is operibus i n u e n t i i m . D e c l a r a t u r h o c ^ ; ^ / ^ 
i n p r i m í s e x r e b u s j t ó c a f t i o n i b u s h u m a n i s . N a m res exponitur 
i n t e rhomines venales,feclufa lege t a x a n t c p r e t i u m , r(itio» 
n u n q u a m h a b e n t c x f o l a re i n a t u r a , vel c o m m u n i 
seftimationc i u f t u m p r e t i u m o m n i n o de te rmina -
t u m , óc i nd íu i f ib i l e , f ed cum aliqua l a t i t u d i n e j q u a m 
per v o l u n t a t e m c o n t r a h e n t i u m d e t e r m i n a n necef-
fe eft* E t í i m í l i t e r fi labores m i l i t u m i n p r s l i o n o n 
habeant ex lege a l i q u o d c e r t u m p r a m i u m í l a t u -
t u m , n o n p o t e r i t ex fola q u a l i t a t e , vel cond i t ione 
o p e r u m prazmium sequale i n d i u i l i b í l í t e r i l l i s p r a -
f e r i b i , & i d e o a r b i t r i o P r i n c i p í s d e t e r m i n a n o p o r -
tet . S i c e r g o c u m i n p r s e m i o g r a t i x , vel gloria: va r í i 
í i n t g r a d u s , quanuis opera gratia: generat im habe-
an t p r o p o r t i o n e m c u m i l l o p r a e m í o , n o n eft v e r i l l -
m i l e , q u o d e x f o l a r e í na tura i l la p r o p o r t i o fitítain-
d i u i f í b i l i s j a c d e t e r m i n a t a , v t tale opus fit d i g n u m 
tantaegrat is , ve l g lo r i a : , v t D e u s e t i a m í í v e l i t j n o n 
pofs i tma ius , ve l m inus confe r re , feruata c o n d i g n i -
ta te j fedlonge ve r i f imí i iu s eft , i n i l la condign i ta te 
e f f e m o r a l e m l a t i t u d í n e m , i n t r a q u a m pofsi t opus 
ad maius , v e l m i n u s p r x m i u m o r d i n a r i , falúa m o -
r a l i a cqu í t a t e , ergo c u m cer tum fit, o m n i a h x c eífe 
d e f a f t o i n c e r t o p o n d e r e , ac m e n f u r a d e h n i t a , n o n 
p o í f u m u s hoc tnbuere f o l i naturse o p e r u m abfque 
praeordinatione d iu ina . Poteftque hoc expl icar i ex Ampiim 
m u l t i s d u b i i s , q u § á T h e o l o g i s de augmento m o u e n - expQnmTm 
t u r , v t v . g . a n a c t u s a 2 q ü a l e s h a b i t u i g r a t i s mercan-
t u r augmen tum eius: n a m fiad c o n d i t í o n e m talis o-
p e r í s re fp ic iamus , n e u t r u m poteft ex fola re í natura 
d e t e r m i n a r i , namfecundumquandameonf ide ra t i -
onem,vc l phyf icam,vel e t iam m o r a l e m vide tur ralis 
aftus non h a b e r e p r o p o r t í o n e m c u m augmento , fe-
c u n d u m al iam vero,quia eft n o u u m o p u s , á : no u u m 
o b f e q u i u m j i l l a m habere v i d e t u r , ergo neceífaria c í l 
inf t i tu t ioDei ,quae ce r tum a l iqu id f t a tua t . I d e m c í l 
de i l l a q u x f t i o n e , an fo l i aft'us e l i c i t i á c h á n t a t e m e -
rean tu rp ra :mium e í fen t i a l e ,ve l e t iam adtusa l ia rum 
v i r t u t u m . I t e m an hoc m e r i t u m fit fecundum t o t a m 
l a t i t u d i n e m a a u s , & a d a : q u a l i t a t e m o m n i u m g r a -
d u u m , vel fecundum a l iquem e x c e í f u m , au t a l i a m 
p r o p o r t í o n e m , & q u a l í s haec fit i n oper ibus magis , 
v e l m i n u s p e r f e f t i s i n f p c c í e i n o r d í n e ad í d e m prae-
m i u m e í f e n t i a l e ^ ali:s í i m i h b u s . Q u a n u i s en im cer-
S » t u m 
/ 
f 
4S2. Lib. Xíí. D s merítOiquod eft eíFcdus gratín íanftificantí*?. 
t u n i u . h x c o m n i a e í T t d ¿ h n i t a i n m e n t e D c i , n o n eft 
a u t e m v e n l l m i l e i l f u d clfc pe r f o l a m f c i e n c i a m i n -
t e l l e c t u s j q u x i n i p l i s o p e r i b u s o r a n i a i l l a , t a n q u a i u 
ex n a t u r a r e i d c f i n i t a i n t u e a t u r j f c d i n v o l ú n t a t e f u á 
c e r t u i n , & d e l i n i t u m m o d u m , a c m e n f u r a m p r a E m i i , 
a c m o n c i i n o m n i b u i - i i l i s c i r c u n í t a n t u s c ó f t i t u c n t c . 
Hf V l t i m o p r o b a n p o t e f t a í T e r t i o e x g c n e r a l i r a t i o n e 
t¡. Rano. p r i m i i & r n e n c i : n a m r e l a t i o , q u a m i n t e r fe d i c u n t , 
n o n f u n d a t u r i n Tola d i g m t a t e o p e r i s , v c l r e i j quae 
i n p r a e m i u m d e l i g n a c u r j n a m l i c s t hsec f u p p o n e n d a 
fint,tanquam f u i i d a m c n t a r e m o t a i l l i u s r e l a t i o n i s , 
n i h i l o m i n u s f i o n f u f l i c i u n t , v t r e l a t i o i n f u r g a t , f ed 
r e q u i r i t u r , q u a t l p r ó x i m a r a t i o f u n d a n d i j a l i q u a l e x , 
v c l p a í l u r n í n t e r inc rcnccmj iSc p r x m ' a n t e n i j n a m i l -
l a r e l a t i o n o n eft r c i , f e d r a c i o m s , v e l ( v t p r o p r i u s d i • 
c a m ) n o n eft p h y i ic . i , fed m o r a l i s , * : i d e o f u n d a m e n -
t u m m o i v . l e p r o . x i m u m r e q u i r i t , v t i n f u r g a c , q u o d 
n o n p o t e f t eftc a l i u d . n i í í v e l p a í t u m , v e l l e x h a b e n t i s 
p o t e f t . u c r n . Q u o d e x r e b u s h u m a n i s d e c l a r a t u r , í i -
c u t P a u l u s r e m h a n c dec la ra r . i . a d C o r i n t . p . d i c e n s : 
Ncfatú , íjuodhi-, qui inftadiocurrunt¿ommsquidemcur-
runt fed vmu acapit hratium, óc f u b d i t : Stccurrite.vt 
compribendiitUyin t i l o e n i m e x e m p l o h u m a n a á P a u l o 
p r o p o l i t o 5 n e q u c i n c u r f u p o í r c t i n t e l l i g i r a t i o m c r i -
t ¡ , n c q u c i n a l i a re p r o p o l i t a r a c i o b r n u i i , m í i p u b l i c a 
l ' cge , v e l p a ¿ l o c í f e t c e r t a m e n i l l u d p r o p o l i t u m ; & 
t a i i s r e s d e f t i n a t a i n p r « m i u m v e l o c i o r i s c u r f u s . I t a 
e r g o v o l u i t P a u l u s e x p l i c a r e n o b i s m e r i t a a p u d 
D e u m - S i m i l i r e r i n r e p u b l i c a h u m a n a v i d e m u s q u í -
d a m eíTe b o n a d e f t i n a t a i n p r e m i a m i l i t u m , < & a l i a i n 
p r x m i a 1 i te r a t o r u m ^ ócc . E t é co n t í a r i o v n a ra a ¿ t i o -
n e m efle d e f t i n a t a m a d o b t i n e n d u m v n u m p r x -
m i u m , óc a l i a m a d a l i u d , & l Í n c h u i u f m o d i o r d t n e 
n u l l u m i n t e l l i g i p r o p r i u m m e r i t u m , q u o d q u i d e m 
n o n o r i t u r e x a i i q u a i m p c r f c £ t i o n e h u m a n a , f e d ex 
g e n e r a l i r a t i o n e m e r i t i , q u f m o r a l i s cft jdc h u i u f m o -
d i f u n d a m e n t u m , d e d e t e r m i n a t i o n e m r e q u i r i t . 
D i c e s , o p u s b o n u n r ^ c o i p f o , q u o d eft v t i l c r e i p u b -
{\cx v e l c e d i t i n o b f e q u i u m a l t e r i u s , eft m e r i t o r i u m 
p r a e m i i ex n a t u r a f u a , i u x t a d o ¿ t r i n a m D . T h o m . i . 2 , 
q . a j . a r t . g - óc 4. E r g o n o n e f t n e c e í T a r i a a l i a p o í i t i u a 
l e x a d r a t i o n e m m e r i t i v n d e i n q u a u i s r e p ú b l i c a b s -
n c i n l t i t u t a ñ u d i o í i c e n f c n t u r d i g n i p r s e m i o . Q u o d 
fi i l l u d n o n í i t lege p n e f e r i p t u m , a d g u b e r n a t o r e m 
r e i p u b l i c í E p e r c i n e t i l l u d i u f t o a r b i t n o d e t e r m i n a -
r c , & c o n f e r r e : e r g o ex g e n e r a l i r a t i o n e m e r i t i n u l l a 
v i d e t u r n e c e í T a r i a p o f i d u s p r x o r d i n . i t i o , e r g o nec 
Soluíio. i n m é r i t o a p u d D e u m e r i t n e c e í í a r i a . R c f p o n d e t u r , 
b o n u m o p u s r i b f o í u t c f p e é l a t u m , q u i a i n f e b o n u m , 
& r e ¿ l u m c f t , d s f e n o n m e r e r i a i i u d p r a e m i u m p r s e - . 
t c r l a u d e r a , v t D . T h o m a s i n e i t a t o I o c o a r t . z . c u m 
f e q u s n t i b u s f e n t i t . Si a u t e m c o n l i d c r s t u r o p u s b o -
m u n s V t a i t e r i a l i q u o m o d o p r o f i c u u m , fie h a b e t q u i 
d e r a a l i q u a m r a t i o n e m m e r i t i . V c r u n t a m e n fi n u l -
l a p r a e o r d i n a t i o , óc d e í l g n a t i o e m i p r x m i i á n t e c e -
d a t , e x hac p a r t e i m p e r f e t a eft r a t i o m e r i t i , óc d i m i -
n u t a c i r c a i l l u d p r o u i d e n t i a , q u o d i n m e r i t i s i u f t o -
r u m a d m i t t i n o n p o t e f t . E t d e i n d e fi c o m m o d i t a s 
, b o n i o p e r i s f i t , r e f p e ¿ t u p r iua tas p e r f o n x , de ex f o l o 
a r b i t r i o o p e r a n t i s fíat, a d f u m m u m m e r e b i t u r r e -
c o m p e n f a c i o n e m a l i q u a m b e n e f i c i i ex g r a t i t u d i n e , 
n o n v e r o p r o p r i a ra r e t r i b u t i o n e r a per m o d u m prse-
m i i ) V c l m c r c e d ] S , h i c a u t e m m o d u s r e c o m p e n f a t i o -
n i s n o n h a b e t l o c u r a i n D e o , v t i n f r a d i c a m . S i v e r o 
b o n u m o p u s c e d i t i a v t i l i t a t e m r e i p u b l i c a : , & b o n i 
c o m m u n i s , t u n c a ü q u a raaior r a t i o m e r i t i i n t e r e c -
d i t , e t i a m fi p o l u i u a , de p a r t i c u l a r i s l ex e i u f d e m r e i -
p u b l i c a e d e b g n a n t l s d c h n i t u r a p r a e m i u m n o n p r x c e -
d a t 3 q u i a f u f h c i t i l l a x c c r n a l e x ( v t l o q u i t u r A u g u f t . 
1. de L i b . a r b . c 6,) quae d o c e t , e x p e d i r é i n r e i p u b l i c a 
bene i n f t i t u t a , v t p i semia bene o p e r a n t i b u s i n o b f e -
q u i u m r e i p u b l k í E t r i b u a n t u r . V n d e g u b e r n a t o r r e i -
pub l i caz ex v i f u i m u n e r i s ad h u i u f m o d i r c t r i b u t i o -
n c n i t e n e t u r , de ó p t i m a g u b s r n a t i o p o n u l a r c t , ve 
h o c c í f c t i n p a t t i c u ' a r i p r í e f e r i p t u m , ac d e t e r m i n a -
14. 
Ohieftio. 
t u m . Q u o d a u t e m n o n i t a fíat i m p c r f e f t i o n ' s eft . £ s 
i d c o i n o r d i n e p r o u i d e n t i a e d i u i n a e , óc adperfí é t a . n 
r a t i o n e m m e r i t i j v e l p r a e m i i a p u d D c u m , q u i n u í l a 
l e g c o b l i g a t u r , n e c e í f a r i a f u i t p c e u l i a r i s d e t e r m i n a -
t í o l i b e r a v o l u n c a t i s c i u s 3 p e r quamccrtusmoduSjdt 
o r d o m c r i t o r u r o , de p r a e m i o í u m p r s f c r i b e r e n . r , 
q u o d ex d i c e n d i s i n c a p i t e f c q u e n t i m a g i s c o n f i r m a -
b i t u r . 
E x h i s f a c i l e eft r e f p o n d e r e a d f u n d a m e n t a a l i a - i e . 
r u m o p i n i o n u r a . A d p r i o r i s o p i n i o n i s f u n d a m e n - Adfundit* 
t u r a r c f p o n d e t u r , q u a n u Í 6 v e r u m f i t , i m p o f i c i o n e m mmt .pñ-
P r i n c i p i s d e t e r m i n a r e v a l o r e m r e i , a u t m o n c t a e , n o n m<í epinio-. 
í i e r i tamen í incaí iquaproport ionc ,&aEquitate ,con- n i í inn. 3. 
fidírijtaqualitaíercijvcloperis, v t ex e i f d e m c x e m -
p l i s h u r a a n i s , q u 3 B Í b í a d d u c u n t u r , m a n i f e f t u m eft> 
i t a c r g o d i c i m u s i n m e r i t o a p u d D e u m v t p e r f e í t u m 
e í f e i n t e l l i g a t u r , f u p p o n i p r o p o r t i o n e m ex p a r t e o -
p e r i s , de a d i u n g i q u a n d a m d e t e r r a i n a t i o n c m , f e u 
d e f t i n a t i o n e r a p r a e m i i ex p a r t e D e i . N o n d i c i t u r a u -
t e m p r o p r i c o p u s acc ipe re d i g n i t a t e r a , v e l v a l o r e n * 
ex e x t r i n f e c a o r d i n a t i o n e D e i , q H Í a i l I a e x t r i n f e c a o r -
d i n a t i o n o n e f t e i r c u n f t a n t i a , v e l o b i e ¿ h i m operis, 
f ed p r o p r i e d i c i t u r d e t e r m i n a n v a l o r c m , v e l d i g n i -
t a t e r a e i u s , v t de fa¿l ;o í i t m e r i t u m h u i u s p raemi i^dc 
a d i l l u d c o n f e r a t a l i q u o d i u S j V t p a u l o p o f t d i c e m u s . 
P o t e f t q u e e x p l i c a n ex h a b i t u d i n e m e d i i a d fíncra. 
N a m l i c c t í i d e s v . g de fe í i t a p t i f s i m u m m é d i u m a d 
b e a t i t u d i n e m , t a m e n d e f a í t o v t í i c m é d i u m n e c e f -
f a r i u m , o p o r t e t , v t á D c o f u e r i t í u b ea r a t i o n e p e c u -
l i a r i t c r o r d i n a t u m . I r a o v n i u e r f a i i u s l o q u c n d o l i G e t 
a l i q u a a f l t io í i t d e fe a p t u m m é d i u m a d a l i q u c m f i -
n e m , n o n h a b e t a í l u a k m r a t i o n e m m e d i i , m l i a d i i -
l u d a ¿ l u o r d i n e t u r , f eu d i g a t u r , q u a n u i s p e r U l a m e-
l e í t i o n e r a n o n a c c i p i a t p r o p o r t i o n e m a d fínem, v e l 
v i r t u t e m c o m p a r a n d i i i l u m , f e d m o r a í e m q u a n d a m 
h a b i c u d i n e m ad i l l u m . I t a e r g o o p e r a i u f t o r u m p e r 
o r d i n a t i o n e r a d i u i n a m n o n a c c i p i u n t p r o p o r t i o -
n e m , v e l d i g n i t a t c m , fed m o r a l e m h a b i t u d i n e m a d 
t a l e p r a : m i u m 3 t a n q u a m a d m e r c e d e r a . 
A d f u n d a m e n t u m a l t e r i u s fententiaB;quatcnus Jg -
p r o b a t , m e r i t u m i u f t o r u m e x i n t r i n f c c a n a c u r a g r a ' ^ " r ^ ^ . 
t i a s h a b e r e a l i q u e r a o r d i n e m a d p r £ E m i u m g I o r i í e , i J - ^ ; e ; ^ í 9'¿ 
l u d a d r a i t t i m u s , q u a t e n u s v e r o c x c l u d i t n e c e f s i t a - ¿w 
t e m a l t c r i u s o r d i n a t i o n i s p r o u i d e n t i a e D e i r e f p o n - ^, , 
d e m u s n e g a n d o p r i m a r a c o n f e q u e n t / a m , q m a l i c e t 
d i u i n a o r d i n a r i o n o n a d d a t o p e r i b o n i t a t e m , nec 
p r o p r i u m V 3 l o r c m i n t r i n f « c u m , n i h i l o m i n u s a d d i t 
p c e u l i a r e m n a b i t u d i n e m a d p r « m m m , q u a B n e c e í f a -
r i a e f t , v t o p u s d e f e p r o p o r t i o n a t u m t a l i p raEmio eC-
fe p o f s i t a f t ua l e ,de d e t e r m i n a t u m m e r i t u m e ius . V n 
de a d a l t e r a r a p a r t e r a d e a b f o l u t a p o t e n t i a r e f p o n -
d c r a u s , q u a n u i s n o n p o f s i t f í s r i , q u ¡ n o p u s b o n u r a e x 
g r a t i a f a ¿ t u r a í i t d e fe p r o p o r t i o n a t : u m p r 3 e m ¡ o , d : 
a p t u m a d m e r e n d u m i l l u d , f i a d i d o r d i n c t u r 3 n i h i l o -
m i n u s p o í f e f i e r i j V t i l l u d d e f a m o n o n m e r c a t u r , q i ú a 
n o n ef t pe r d i u i n a m o r d i n a t i o n e r a i n ftatumerendi 
c o n f t i t u t u s , ñ e q u e p o f i t u s a d e u r r e n d u m i n f t a d i o , 
v t fie d i c a m , d e f u p r a i n E l i a , de E n o c h e x p l i c a u i , óc 
f a r a i l i a r i e x e m p l o d e c l a r a n p o t e f t . N a r a p o e m a v . g . 
o p t i r a c c o m p o í i t u m aequalis i n g e n i i , a u t a r t i s e f t , fí-
u c fíat e x t r a o c c a f i o n e m c e r t a m i n i s , fiuetemporc 
c e r t a m i n i s , de p r o p o í i t i s praerniis , de n i h i l o m i n u s 
fub hac lege faftum eft m e r i c o r i u m p r a e m i i , n o n v e -
r o a b f q u e i l l a . I t a c r g o i n p r o p o f i t o de m e r i t i s a p u d 
^ D e u m c e n f e m u s . A d v l t i r a a r a v t r o p a r t e r a de c o m -
p a r a t i o n e p e c c a t o r u r a , de b o n o r u m o p e r u m 
q u o a d m c r i t u m j d e d e m e n í u m 5 n e g a m u s 
fimilitudincra,in q u o a u t e m d i í p a ^ 
ritasfit,incapite f c q u e n t i 
e x p l i c a b i m u s . 
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net ex parte operan t i s , quem o b l i g a t ) ergo ex parte _ . 
me rcn t i snecc íTa r i a n o n c l t . Q u i n t o h o c e t i a m c o n -
firmatcoaiparatiofadainrermentum, & d e m e t i -
t u m , n u l l a e n i m p r o m i r s i o n e 3 f c u c o m m i n a t i o n e o b -
l í g a t u r D c u s a d p u n i c n d u m h o m i n e r r - j l í peccauerit) 
p 6 t e í l c u i í i i , ( i vc l i t , g r a t i s r emi t t c r c t o t a m pcenam, 
tScmhi lominushomo peccando, de cond igno mcre -
t u n i l a m . E t i n hoc exemplo cern i tur m a i o r r a t i o , 
r j M c q u x ñ i o adeo e ñ affinis práccedent i , v t ab au - n * m i n pcccatis l inc dubio pecuhari p r o u i d e n t u i or-
Vtrum de necejfttdte nteriti de condigno apud D e u m 
jtt9 vtinpromijjtone Dei fab condttiomope-
r u m funde tur i 
Ordinatio- * •* ¿ l o n b u s non d i f t inguantur , nam q u i negantne-
nem-& pro ceft t a t cm diuinae o rd ina t ion i s á f o r t i o r i negant ne-
mifiwnem 
tur diftm-
g u m m i 
'2. 
Trimum 
fundam. 
pro parte 
mg. 
ce 's i ta tcmpromifs ionis 3 quia proraifsio intrinfece 
o rd n a t i o n e m i n e l u d i t : é c o n t r a r i o vero q u i d i u i -
n a m ordrna t ionem 3 feu á c c c p t a t i o n c m neceflari-
a m e x i f t i m a n t j f u b i l la p romi f s ionem inckidcre v i ° 
d e n t u r , V € l q u i a n o h I o q u u n t u r d e acceptat ione, v t 
l í c d i c a m j f u b f c q u c n t e a d o p ü s , n a m hxc non faci t 
opus m c r i t o r i u m , fed fupponi t > fed de antecedente, 
quae non po t e f t e f í e jn i f i ve l v o l u n t a s , v e l p romi f s io 
acceotandi opus, t i fiatj vel e t i a m , quia o r d i n a t i o ad 
p r a í m i u m n i h i l a l i u d e f t , quan i lex v e l u t i c u i u í d a m 
certaminis pra?miis p ropo lu i s> hjee au tem lex n o n 
v i d e t u r pofie i n t c l l i g i fine p romifs ione dandi pras-
m i u m ope ran t Í5 Íux t a condi t iones ¡propofi tas i n lege 
cer taminis . E t re vera m o r a l i t c r i t a efle v i d é í u r , 
q u o d h í E c d u o n o n f c p a r a n t u r , n ih i lo r t i i nus tamen 
quia i n r igore promifs io addi t a l i q u i d , v t fupra d i x i , 
Óc habet peculiarem ra t i onem d u b i t a n d i , & hoc 
temporeef t fpecia i i tcrcontrouerra j ideopauca de i l -
la addendafunc. 
Q u o d e r g ó talis p romi f s io neceíTaria non fitj v t a -
l i q u i atísílores m o d e r n i de fendun t , fuaderi poteft 
prirfio^quia talis p romifs io n o n eft de ra t ione m c r i t i 
i n c o m m ü n i ^ i d e f t j V t a b f t r a h i t á m c r i t o a p u d D e u m 
v e l apud homines,ergo ñ e q u e eft neceíTaria i n m é r i -
t o de condigno apud D e u m . Í ? r o b a t u r c o n f e q ü e n t i a , 
qu i anu l l a fpecialis r á t i o i n m é r i t o apud D e u m af-
í igna r i poteft. Anteccdcnsprobar i p ó t e f t i n d u f t i o n c 
i n m é r i t o apud h o m i n e s , quia í i c c t e g o n i l i i l p r o m i -
f e r i m b e n e f a f t o r i m e o j n i h i l o m i n u s b e n e f i c i i s i n m e 
í p o n t c c o l l a t i s a l i q u i d á m e p r o m e r u i t . E t m e m b r a 
reipublica» i l l a m vo lun ta r i e defendenres , ve l a l io 
m o d o i u u a n t e s b e n e d c i l l a , ac de e iusPr inc ipemc-
ren tur je t i am fipaftum^elpromifsio non anteceíTe-
r i t , i d e m ergo er i t apud D e u m . E t r a t i o reddi p o t e l ^ 
quia b e n e f í c i u m , ve l ob fequ ium ex v i fuá induc i r a-
Secundurii ^ c l u a m o ^ ^ H a t ' o í ? c m r c t r i b u t i o n i s , e t i a m f í p r o m i r 
' í i ^ n o n p r a e c e f l e r i t . Secundo fiobaliquam r a t i o n e m 
cífet neceíTaria h x c p r o m i f s i o m á x i m e , v t per m c r i m 
acquireretur ius i u f t i t i f ad p r ^ m i u m ex parte m e r é -
t i s , & in p r e m i a n t e ob l i ga t i o i u f t i t i s a d i l l u d r e d d e -
dum,fed hoc t i t u l o h o n í o l u m i n m é r i t o a p u d D e u m 
non eft neceíTaria p r o m i í s i o , fed et iam iíli repugnar, 
quia talis ob l iga t io non eíTet fine i í n p e r f c ¿ t i o n e , óc 
quaf i fubiedione Dei ad c rea turam, ergo. > 
, ?• 'r T c r t i o q u a n d o p r o m i f s i o r e q u i r i t u r a d m e r i t ú m i 
tertimn. •neceíTar iumef t ,v t innotefca th i« : ) q u i m c r i t u r i funt 
p r s m i u m , a l i oqu i n i h i l poteft e o r ú m v ó l u n t a t c m 
immuta rc jnequea l iquammora l em cor idic iom iri o-
p c r i b u s c o r ü m r r i b ü c r t , v t e t i a m i n t c r h ó m i n i e s i ñ 
exeniplo fepe p o l i t ó de ó p é t á h t i b t i s p ropter b r a -
u i ú m o b t i n e n d a r n v i d e r e r i c e t s f a d á d m e r e n d u m d é 
condigno corani Deo non eñ neceíTaria cognicio t a -
lis p romi f s ion i s , í i a m m u í c i f u n t i u f t i f i m p l i c e s , q u i 
i l h m i g n o r a n t , óc n i h i l ominus fu i sbon i sope r ibus 
V i t a m x t e r n a m m e r e n t u r . E í p r g t c r e a j p e r i n d e e f t j i l - ' 
l am n o i r c o t i í i d e i - a r e j a c i í l a m n ó n c o g n o f c e r e ) f í p i f -
fime autem o p e r a n t u r i u f t i er iamfapienteSi&perfe-
ñ i f i n e v lUaduercent ia ta l i s p i o n i i f s i o n i s , neq,*pro-
p t e r e a m i n u s d i g n e m e r e n t u r , ergo í i g n u m c f t , n o r t 
eíTcneccíTanam idlttti p romi f s ioncn i . 
4- Q u a t t o v i get e t iam hic ra t io fu p r a f a í t á , q u o d o -
Q m m m . pus non fit d sgn iü s^ ro t ma ior i s valor is propter p r o -
dinauic poenas peccato^ura depurando ta lem fpe-
ciem poen^pro t a l i pccca to ,& a l iam p ro alia^ Óc m a -
g i s ,ve lminus g r a u e m , feruata p r o p o r t i o n e , i u x t a 
« o n í i l i u m f a p t c n t i i ' j d c voluntat isfuse, & n i h i l o m i -
nus p r o p r i a m p r o m i f s i o n c m non ad iunx i t , quia ne-
ceíTaria n o n erat3ergo n o n eft,cur i n bonis mer i t i s í í t 
neceíTaria talis p romi f s io . 
N i h ü o m i n u s c o r a m u n i s fentcntia Theólb jgorúkñ 
c í l , a d m e r i t u m d e condigno apud D e u m neceiTan- c ^ 
u m e í T e , v t prjeced^t p romi f s io d tu ina facía r a l i o- r \ 
p e r i , vel ( q u o d idem eft) h o m i n i f u b c o n d i t l o n e í a - i g j ^ 
l i sope r i s .Quam ccncntScotuss, «ScaliiaUegat! .sica- J 
J ) i t e p r « c e d e n t i i n o p i n i b n e p r i r n a í q u i f c r c o í i . i ¡ c s i t i 
hoc excedunt , q u o d fo lam p r o m i f s i o n e m pai 
f u f h c c r e a d m c n t ú a i d e c o n d r g n o , e t iamíx i n opr re 
f ccundumfcfpe f t a tonu / l ad ign i r a s , ve l p r o p o r t i o 
c u m p r a s m i o f i i p p o n a t u r j p r x t c r h o n c l i a t c m m o r a -
l e m j a d f u m m u m l i b e r a m . I n q u n m tenteatram i n -
clinare v i d e t u r Scotus i b i d e m aí legacus , quanuig 
n u n q u a m fatis cxpreíTe c u m exc lu l í one l o q u a t u r . 
N o s a u t e m j í i c u t i b i d i x i m u S j a d o r d i n a t i o n e m d i u i -
n a m fupponendam cfTe p r o p o r r i o n a t a m d i g n i t a -
t e m inoperCirefpeítuprgmijjVtpofsitcfle p r o p r i u t t l 
cius m e r i t u m de cond 'gnoj i ta á fortiori nunc fuppo-
n i m u s , n o n f u f H c e r e í ü l a m p r o m i f s i o n e m , niíiino-
p e r e í i m i l c m c a p a c i t a t e m . f e u f u n d a m c n t u m f u p p o -
n a t i n a m r a t i o n e s i b i f a é l a e n o n m i n ü s hoc p roban t , 
E t e x e m p l ü m dc remi f s i c ' nepecca to rumidconu in -
ci t^nam illa promiíTacf t fub condi t ionc aiiemus opc-
riSjquodnihilominiis propter a l iquem d e f e ñ u m d i -
g n i t a t i s , vel p r o p o r t i o n i s n o n e l t m e r i t ó n u m eius 
de condi'gnOeEcinfi a á g t n t c s de m é r i t o de congruo 
bftendemus, v e l fernper, Vel fepc fundan i n p r o m i f -
í í o n e , & n i h i l o m i n u s efle d i í í i n f t u m ' á m é r i t o d é 
c o n o ' i g n o , ergo í í g n u r t i e ñ p r o m i í s i i o n e m n o n fufh-
ce read ípec i f i ca t t í r a t i o n e m , v t i t a d i c a m , m c r i t i de 
cond igno . E t fimiíe a r g u m e n t u m ex impetra t ionf t 
o ra t ion i s í u m i poteft, funda tu r enim maXime i n 
p romi f s ione , & n i h i l o m i n u s non femper eft m e r i t o -
r ia de condigno rei poftulata». 
Hoce rgo f u p p o f í t o f u n d a m e n t o , pro h a c í e n t e ñ - ' 6. 
t i a d e n e c e í s i t a t e p r o m i í s i o n i s m é r i t o a l i e g a r i p o t e f t Probatur 
D . T h o m a s d i ñ a q . i i 4 . a r t i c . i . q u a n u i s i b i n o n p r o - 'autlmnail 
mif s ion i s , f ed ord ina t ionis n o m i n e v t a t u r , i n a r t i c . SchoUit. 
au tem 3. o f t e n d i t , i n o p e r i b u s eíTe condigoi ta . em 
r a t i o n e g r a t i a j j i n a r t i c . v e r o 2 . v t r u n q ü c p o n i c , f e i -
l icet óc praeordinationcm d i u i n a m , <5¡c p r o ^ p o r t i o -
nemoper i s , tamen í i n e d u b i o l o q u i t u r d c p r a j o r d i -
na t ione jqux p r o m i f s i o n c m i n c l u d i t , n a m , v t d i x i , 
m o r a l i t e r n o n f e p a r á n t u r , & f t a t i m o f i : e n d a m , h a n c « 
praeordinationcm d i u i n a m n o n a l i t e r ef íe factam, óc 
l t ¿ t . j . a d H e b r . d i c i t , m e r i r u m c o n d ' g n i j r i n i c / i u f t i -
t i j ? , h a : c a u t e m í í n e p r o m i f s i o n e i n t e l i i ^ i í n D e o ÍU n 
poteft , «Se i t a f e n t i u n t ex m e n t e D . T h o m á e , C o b r a d . 
M c d i n . óc a l i i m o d e r n i i b i , c & i d é m f e n c i t C a p r e o i , 
i n 1. d . 17. artic. 3. ad 8. óc 9. v b j ad h o c m e r i t n m r c -
q u i n t í s g e m d i u i i i a m i u í l a m de r e d d e n d o p r x m i ó i 
q u a m n o n i i i fas v io la re , óc per i l l a m d i c i t c p m p l c -
r i r a t ionem m c r i t i . I m o e t iam Soto l i b r . i . d e K a -
tur. & g r a t . c 3 p i t . 4 . . I i c c t d i e a t , Deum non e í T e d e b i -
t o r e m p r o p r i e y n i h i ' o m i p u s ^ a i t , n o f t r i i m r n c r i n i r t t 
eíTe d é c ó n d t g n o ríoud D e u m , q ú i a l e g e m ftatüt't 1 
c e r t i í s i m a m , v t iulTa fuá f^cionnbns p r s ' m t u ' m r c -
t r i b u e r e t , h m u f m ó d i autem I c J c f i n e d u b i o p r o m i í i 
m i f s i o n e m j f t i d d i g m t a t e m f u p p o n i t , <S: fo lumpra : - fionem i n c l u d i t , ve l i d e r n e f t , q u o d promifs io . íft 
b c t m a i o r e m f e c u r i t a t c m p r ^ m i i , v n d c f o l u r a f e t e - iquo v ide tu r n o n confeqi cntcr l o q u i ad ea^ ^üas 
Pars 3» . Ss 2 capitc 
7-
frobatur 
too. 
s. 
H. 
Éfb. Xíl, DcmcritOjqaodeílcíicdusgratixCníiiificanto 
q u i n a b a l i q u o d s b e a t u r . Sed n o n ab a l i o , n l í t C ó j 
a p u d q u e m q u i s m e r e c u r , q u i a m e r i t u n a p e r le n o n 
d i c i t r e i a t i o n e m a d a l u m i , e r g p n i e r i u i r a i u í t u i a e a-
p u d D s u m 5 Í ^ r u m c o D { l i t u i t d e b i t o f e m . E t i t a " f í n e 
v l í a h j d í c a t i o n e l o q u u n t u r S a n á i , C y p r i a n u s l i b r o 
d c O p c r e , & e k e m o f y o a i n fine í n t e r ana m u l t » d i c i t : 
Fmneretur Cbnfiutniudicem, Dmncomputat debttown, 
Óc A u g u í í i n . P i a l m . S ¿ . i c fine t r a í t a n d o v c r b a P a u l u 
Quam reddet mihi Dominm in illadiemftmiudex: Indul-
genúam ( i n q m t ) donabit, coronam reddet, donator tít m -
dHlgentí^debitorcomiít. E t i n f r a p o n d e r a t > P a u i u r a d i -
cen d o i ^ í / ^ p r o f i t e r i , fe h a b c r c D e u m d e b i t o r e m , 
n a m qutdtibtreddet,mftqfíddtibidebet?f¿t l i m ü i a babee 
t r a f t . j . i n l o a n . Óc F u í g e n t i u s i n P r a e f a t i o n c h b r a d 
M o n i n i u m , a í B e r n a r d u s d c G r a t . < S : i i b . a r b . & C h r y -
f o l l . h o m i l . j . i n M a t t h . 
N o n p o t e f t a u t e m c x p a r t e D e i i n t c l l i g i t a l e d e b i - Jo> 
t u n i j m t i e ius p r o m i f s i o p r í e c e f l c r i t , & i d e o í n t e r - j ^ m 'r¡on 
d u i n T h c o l o g i j C t i a m D . T h o m a S j n c g a n t j D c u m cffc f ^ ¿ ^ f o r 
d e b i t o r e m , q u i a n i m i r u r a , D c u m a b f o l u t c > & per fe nírtpromif, 
c o n í i d c r a n d o j r e p u g n a r e f l í e d e b i t o r e m a l i c u i , c u m t ¿ t 
i p f e f i t f u p r e m u s o m n i u r a D o n i i n u 6 , d c i d e o á n c m i -
n e p o f s i c o b l i g a r i , n i f í i | : f e v e l i t . E t hac r a t i o n c d i -
x i t A u g u f t i n u s i n í e r m . 1 6 . d e V e r b - A p o í i . d e D e o 
l o q u e n s : Debítorfactíu eíi, mnáltqmda, mbUacápiend^ 
njus^qnae ü l a m c o n i i r r a a n t , n u n c f u f h c i t i l l u d . z . a d fedaliquid, qued eiplacuitpromittendo. Altteremm dlci-
T i m . 4, Superefimihicaronaiuftitu, & i l l u d M a t t h . 20. mítíbotnin^debesmtin,quiadsdinbii &almrdicimus?de--
VocarOperarios.&reddeeümeHedem. blzm n o m e n m w - bes mihi, qmapromtfijtimún- Q u a í f t a t i m a d O c u m a p " • 
c e d i « , v t i b i p o n d e r 2 u i m u 6 , d e b i t u m i u f t i t i a ! Í n c l u - p i i c a ^ o í t c n d c n s n o n p o í r e á D c o p e t e r f c d t b í t a p r i o -
d i c , i & : i d e m e i i : d e n o i n í n e f t i p e n d i i , ftalusj q u a e i b i r i m o d o j f c d t a n t u m p o f í e r i o r i , E t e x i l l i u s d c í t r - P ^ ^ W 
^ o t a u i m u s . V n d c n o t a t A u g . e p i f t . 105:. g l o r i a m v o - n a o p t i m e c o l f i g i t u r r a t i o a d p r o b a n d u m , q u o d i n - z.eaderrt 
t e n d i m u s , n a m a l i q u i s t a n t u m c o n f t i t u i t u r d e b i t c r ^ ^ « « « » 
« l t e r i u s , a c c i p i e n d o , v c í p r o m i f t c n d o j r c d D c u s n o n / í » f e « í M ' 
p o t e f t e o n f t i c u i d e b i t o r n o f t e r « c c i p i e n d o , e r g p f o -
l u r a p o t e l t f i e r i d f b i t o r p r o m i t t e n d o , f eu e x f u p p o -
í i t i o n e p r o m i f s i o n i s e i u s . M a i o r e m f u p p o n i t A u g u - Argumen* 
ftinus,vtnotamex t e r m i n í s . S o l u r n q u e o p o r r e t c i r - tnmexD* 
ca i l l a m a d u e r t e r c 3 i n h o m i n i b u s a d d i t e r t i u m ra¿m- Augufi do-
b r u m , v e l p r i m u m i l l u d i n d ú o d i f t i n g u i ; n a m h o -
m o c o n f t i t u i t u r d e b i t o r a c c i p i e n d o i u í i e , v e l e t i a m 
a c c i p i e n d o i n i u f t e , f u b q u a a c c e p r i o n e o m n e d a m -
n u m i n i a í l u m c o m p r c h c n d i m u s j e t i a m fiqui d a m -
n u m in fe re? n i h i l i í b i a c c i p / a t , q u i a t a m e n c o t u m 
h o e d e b i c u r a , q u o d ex i n i u r i a n a f c i t u r , i n D e o l o -
c u m n o n h a b e t , q u i a i n i u f t u s e i f e n o n p o c e f t , i d e o 
f u f i i c i c n t i f s i m e A u g . d e D e o l o q u e n s o m n e m r a t i o -
n e m d e b i t i i n i l l a d ú o m e m b r a d i f t i n x i t . 
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cnp i t e p r r e c e d e u t i c i t a u i m u g j n i f i c x p l í c e t u r , v t i n a-
IJO l o c o ü b r . 3. c i u f d c m o p e r i s n o n e x d u f e r i t o r d i n a -
t i o n e m , v e i a c c e p t a i / o n e m D e i , n i í i q u a t e n u s i l l a 
a b a l n s p o í i u l a t u r v t f u t t t c i c n s fine p r o p o r t i o n e o -
p e r i s j i r a o a d f u p p l e n d a m ü l a m . E c i d e r a d i c i m u s 
d c C a i e t a n o j U a m i n t o m . 3 . O p u f c u l o r . t r a f t . M.C 
6. d i c i c , q u o d r a t i o m e n t i p o t e f t i n u e n i n i n o p e r i -
b u g n o ü r j s r c l a t i s a d i l l u d p r a s m i u m y d e q u o c o n -
u c n t i o f a f t a e í t c u m D e o . E t c a n d e m f e n t e n t i a m 
t ene r a p e r t c B o n a u . i n z . d . ¿ y . a r t i . q . 3 ,& i b j d e m 
R i c h a r d . a r t . c t i a m i . q . 3.J& l a t e B e l l a r m i n . l i b r o 5 . 
d e l u ü i l i c a t . c a p . 14. H o r o í i u s i n C o n f c í r . c.33. D r i e -
d o de C a p t i u i t tic r e d e m p t . g e n e r . h u m a n , t r a é t . 2. 
c a p . 2. p . 3. a r t . g . C u r a e l . d i f t a q . H4 . a r . i . d i f p . í . d i f -
ficulta. 2 . & 3 . & a r t . 3 . d i f p . 3 . & 4 . & a l ü m o d e t n i i n 
i l l u m l o c u m . 
F u n d a m e n t u r a h u i u s í e n t e n t i a : eft j q u i a m c r i -
t u m d e c o n d i g n o h o m i n i s a p u d D c u m e í t m e r i t u m 
rattoneprt- , u f t i t i J E ) l t a v c i u | t u s r a t i o n c o p e r i í f u i a l i q u o d v e -
r u m i u s a d p r j e m i u r n a c q u i r a t . ' í c d h o c m e n t u m , v t 
t a l e fit, i m r i n í e c c r e q u i r i t p r o m i f s i o n c r a d i u i n a m 
f u b c o n d i t i o n e c a l i s o p e r i s , v e l ( q u o d p e r i n d e e f t ) 
f u b i c g c & p a f t o j c u ü n n i t a t u r , e r g o t a l i s p r o m i f s i o 
a d u l e m e n t u m n e c e f l a r i a e f t . M a i o r i n f e r i u s eft á 
n o b i s l a r c c r a f t a n d a , óc f u p r a i n c. 1. m u l t a a d d u x i 
c a r i i n S c r i p t u r a m e r c e d e m j n c n v e r o i t a v o c a r i g r a 
t i a m , q u i a cui d é b e t u r v i t a x t e r n a v e r a i u ñ i t i a c f t > 
g r a t i a a u t e m n u n q u a s i ex i u f t í t i a d c b e t u r . V n d e i . 4. 
c o m r a d u a s c p i í t P e l a g . c . 6. Sigratia{in<ivih)ejfttex 
meritió non ejfet gratia.. quia nddemur debita, 
M i n o r a u t e m p r o b a t u r j p r i v n o ex i l l i s v c r b i s C h r i -
f t i M a t t h . 20. Norme ex denario conuemfii mecum3 í o ü e j 
ratwnti mi quodtuumeíi, &va(k3 v b i . t o t a m r a t i o n e m s e q u i t a -
norpropofi tJ¡S) ^ i u | | j t i x í n t e r l a b o r c m 5 ce m e r c e d e m p o f u i t 
tiojtMdttur C h r i ñ a s D o m i n u s i n c o ü u c n t i o n c , quaa i d e m ef t ) 
áutborita- q Ü G d p a ¿ l u m , f e i i p r o m i f s i o f u b c o n d i t i o n e l a b o r i s . 
S e c u n d o p r o b a t u r ex A u g u ñ i n o l e r m o n . 16. de 
V c r b . A p o f t o l i j v b i t r a ¿ l a n s , a n p o ü i c h o m o d i g e r c 
D e o : r f ^ w i / í i ^ r i u s d í c i t j n o s c x n o b i s n o n h a b c r c j 
vaáéiftavoceexigunnu debitorem Deum, óc ftatim a d -
i u n g i t : llloergonwdopcJfHmusexigeriDominummjlrumj 
ytdicamm: redde, quodpromiftfti}quiafecimui, quodiuf-
(ifti, &lmtuf¿cifti:¡ qiiiaUborantesiumjli. T c r c i o p r o -
b a t u r e x C o i i c i h o S c u o n e n . i a d e c t e c j s f í d c i c a p i í . ) 6 . 
d i c e n t f j i u i t i t i . T m n o ü r o r u m m c n t o r u i n ^ o w / a w ^ -
r i m ah¡olHtacondigmtatenGftrmimcperum,[id magüin / í -
beralt, & gratuita p/om>jlÍ6nc Dei.qua comentmefafta 
M i n o r a u t e m p r o p o í í t i o p r o b a t u r a b A u g u f t i n o , 
dlQentc:QuiddedímusDe0>quandümumqMdfumití} „ 
quod habenm bom ab tilo habémus? nihtl ergo et dedimtiSj ^roxmi 
nonefiquemadmodumtfiavoceexigawut debitorem Deum,*^™611** 
máximedicenteApoftoh: Quispriordeditei) &HtrtbueturmimVro~ 
illt. £ x f u p r e m o e r g o D o m i n i o D e i ó p t i r a e p r o b a - ^ ' ' • ' , í í 0 fro~ 
conduxit operarios- &c. fe re i d e m h a b e t C o n c i i i u m t u r , n e m i n e m p o f f e D c u m f a c e r é d e b i t o r e m ex f « , <Sc ^ 
M o g u n c . c a p s t . S q u a t c n u s v e r a n q u e c o n d i t i o n e m , 
c o n d i g n i t a t e m f c i l i c e t , & p r o m i f s i o n e m i n n o f t r i s 
raericisconíideratad i u f i i t i a m i l l o r u r a f u n d a n d a m . 
E t c o d e m m o d o f a u t t m u l c u r n G o n c i l i u m T r i d e n t . 
f c í T . ó . c a p . j ó . q u a t e n u s d i c i t , i u f t Í 8 b e n e o p c r a n t i b u s 
p r o p o n e n d a m eífc v i t a m x t e r n a o i , tanquammerce-
dem ex ipfm Deipromijfwm bonis ipforum operibus,& meri-
tüfideliterreddendam, v b i a d d e c l a r a n d a m r a t i o n e m 
m e r c e d i s p r o m i f i s i o n c m i n t e r p o f u i t , rtatim a d -
ivn%ivH£c eít emmiüa mona iuftitk, &c, 
9' R a t i o n e p r o b a t ü r c a d e r a m i n o r p r o p o f i t o ^ n a m 
Mademmi m c r i t u r a d e i u í t i t i a f i c u t d a t i u s m c r e n t i , i t a c o n í l i -
«orpr t f / ?o / í - tu i t d e b i t o r e m i l l u m j a p u d q u e m m e r c t u r , q u i a i l l a 
/ w / « 4 ¿ e í t t r r e l a t i o c f t r e c i p r o c a , r e p u g n a t e n i m , m e h a b s r e i u s 
ratione, i u f t i c i a e r e f p e é i u a l t c r i u s , n i f i a l i u s a d i l l u d i u s r e d -
d e n d u m m i h i o b i i g e t u r . V n d e m é r i t o d i x i t P a u l u s 
a d R. o m . 4. JEi 3 qui operatur merces non imputaturfecun-
dumgratiam,fedjecíindumdebitum, q u o d e r g o r e d d i t u r 
v t m e r c c s j d ü b i t u m ef t . A t q u i ex i u f l i t i a m e r e t u r , f a -
c i t fibi d c b i t u m p r x m i u m , e r g o ab a l i q u o f a c i t d e b i -
t u m , r e p u g n a r e n i m , a l i q u i d e í fc d e b i t u m a ü c u i , 
( v t i t a d i c a r n ) ex ef f icac ia a f t i o n i s , v e l o l o í c q u i i , a u t ^uiufi' 
o f f i c i i , p e r q u o d a l i q u i d D e o c o n f e r t , « u m t o t u m 
h o c fit m a g i s ipfíuR D e i , q u a m creaturse, & q u a r e n u s 
c r c a t u r x c f t , f í t á D c o a c c c p t u m , iSc m u l t i s t i t u l a i l l i , 
d e b i t u m . R e l i n q u i t u r e r g o , v t fi a l i q u o m o d o p o -
t e f t c r e a t u r a h a b e r e d e b i t o r e m D e u m , n e c e í f a r i o 
f u p p o n i d e b e a t p r o m i f s i o e ius . Q u o d i n a l i i s m u l t i s 
IOCÍSinculcar A u g u f t . v t c o n c ' o n . 2. i n Pfa l . 32. Ni / j i í 
promittity & non redd'ft,fjelis Hlefacim esldebitor.óc e n a r -
r a t i n P f a l m . JO?. í idelú DeuSy qui fe nojirum debitorem 
fecit,mn aliquid dmbisaccipiendoffed multa nobtípromit-* 
tendo. E t h a c r a t i o n c l i b . 1. C o n f e í f . ca. 4 . a d D e u m , 
l o q u e n s , a i f . SupererogaturtibiiVt debeas, &quühabet 
quicquamnontuum'i donas debita ,n¡hilperdens, reddisdé* 
bitap nuüi debens.Ex q u i b u s v l t i m i s v e r b i s c o i l i g u n c a -
l i q U i ^ e u m q u i d e m e í T e d e b i t o r c m » n o n t a m e n n o -
b i s . f e u a l i i s á í e , f e d fibi i p i l , q u o m o d o v i d e t u r i n t e í -
d ú D . T h o . I o q u i . V e i ñ t a m é d c h o c p ú d l o l a t i u s d i t e -
m ' í n f r a t r a b a d o de i u f t i t i ^ n o i l r o r ü m c r í t o r u . N ú q 
f u f h c i ü c n o b i s A u g u f t i n i v e r b a p r o x i m e p r a j e e d é t i a , 
q u i b u s D e ü v o c a t d e b i t o r é n o f t r ü 4 óc a l i a , i n q u i b ' u a 
f « p t 
• 
Ad contra 
C . X V l í 1. Ver. Je nccefsitatemeri 
f sped ic i t jnoscx ige redeb i to rem D e n m , n e n . o a u -
tcmpote f t ex igc rcaba l i c juo , v t á - d c b i t o r e , n i f i i i b i 
debcat;aicautem Auguft inus in d\£to ferm. 16. Pojfu-
imis exigen Dominum nofirum^tdicamiis, redde quodpro -
w'ífíjl't:qiúafecimus,quodtu0i. Et in d i f t o Praim. 83. i n 
finc. Quidtibireddetjnftquodtibidebet? Nec cerce p r o -
p r i u m d e b i t u m i n t c l l i g i poceít iine relat ionead al tc-
r u m ^ u i a ü u s f i t d c b i t o r j l i c u t n o n p o t e f t i n t c J l i g i i u -
ftitiaadfejfedadakerum. I n ü l o e rgolocoConfef -
fionum,vbi Auguft inus dicicDeoJmW»M¿f<íJ««//i ¿e-
¿¿« i /ub in t c l l i g i t 3 ex t e , &ab^ol^teJacnul!afuppot^-
t ion€fa¿ ta3nuI I i l1 sesdeb i to I^ , í í , cusau te rac{ lcx^up-
po( i t ionc promifs ionis . Re l i nqu i t u r e rgo ,promirs i -
onem cíTc neceíTar iam ad i l l u d m e r i t u m n o f t r u m , 
cjuo D c u m d e b i t o r e m n o í l r u m conf t i tu imus . 
A d p r i m u m ergo f u n d a m e n t u m con t ra r i a í e n -
tentiae,in q u o a í T L i m i t u r j p r o m i f s i o n e m n o n e f í c n c -
csífar iani ad deb icum i n c o m m u n i , v t abftrahit á 
dament*1' ^ e 0 } ^ h o m i n i b u s j r é f p o n d e m u s n e g a n d o a a t e c e -
num Ad dcns5nar11 I o q u i m u i ' ^ e m é r i t o , per q u o d p r o p r i u m 
*2" i u s i u f t i t i a í a c q u i r i t u r , A t v e r o e c i a m i n t e r h o m i n e s 
prmum. n o n m e r e t ü r a i j | q U i S ( 3 e i u f t i t i a a p u d a í i u m a l i q u i d a -
gcndo} ve loperando ingrac iam i l l ius3 niít e x p a ó t o , 
Tom f e u p r o m i f s i o n e m e r c e d i s f a é l u m fit, v e l n i í i l e g e p u -
vV^ Mica a l i u d f i t f t a t u t u n i j v t a l ib i e t i a m d i x i 3 alias o b -
feS /i ^Saret:ur aU^JÑ^dc iu í l i t i a per p r i u a t a m v o l u n t a -
med '^m t e m } & a ^ ' o n c m a^eriusfineProPri'ocon^en^u>ve^ 
' legis au f to r i t a t e j q u o d abfui 'dum cí t . Eft ergo i l l a 
p romifs io ncce í ía r ia ad omne m e r i t u m de i u f t i t i a 
e t iam inter homines . P r c b a t i o n e s a u í e m quae i n con 
t r a r iumf i j sban t , procedunc ad funniraiim de deb i to 
g r a t i t u d i n i s j q u o d poteft rcfultare ex beneficio ac-
cepro abfquepr2Eujaproni i fs ione,Ucl , v t i a i n d i x i j 
i l l u d non cft p r o p r i u m m e r i t u m , de quo t r a f t amus . 
Diluiture- Dices. Ergo fal tem hoc m o d o poteft q u i s m e r e r i a -
uafio. p u d Deuni j Se i p fum faceré d e b i t o r e m nul la prseexi-
ftentepromifsione. R e í p o n d e o : i t a c o n c e d u n t a l i -
q u i j m i h i t amen e t iam hoc falfum v i d e t u r . óc contra 
A u g u f l i n u m i n l o c i s c i t a t j S j q u i a b r o l u t e n e g a t j p o í T e 
nos faceré D e u m d e b i t o r e m n o f t r u m 3 n i f i i n v i r t u t e 
p romifs ion isc ius . I t e m eft con t rae iu fdem A u g u f t i -
n i r a t i o n e m , q u i a D c u s e í l f u p r e m u s D o m i n u s o m -
n i u m p c r f o n a r u n i j ^ a f t i o n u m , óc o m n i a o b f e q u i a 
j l l i funt aliis t i t u l i s deb i ta , ergo m i l l o m o d o fíeripo-
t e f tdeb i to r e t iam cxg ra t i t ud incex v i a é t i o n i s c r e a -
t u r a e , n i í í p a ¿ t u m pi \ 'Eceírerit. N o n c ñ : ergo in hoc 
q u i p a r a n d u s D c u s c u m h o m i n e , t u r a q u i a v n u s h o -
m o poteft a l ter i bens í í c iu ra í p o n t a n e u m , <Sc hne pa-
& ó conferrc ,& ideo q u i beneficium rec ip i t , eft capax 
d e b i t i g r a t i t u d i n i s j c u i u s m a t e r i a j feu o b i e é t u m e f t 
beneficium receptum 3 creatura autS non poteft Deo 
benefic iumconferrej fed pot iusabi l loaccipcre3eiqj 
ob fequ ium praeftare, t u m etiam quia vnus h o m o po 
teft a l i q u i d b o n i i n a l te rum conferre j q u o d c i n u l l o 
m o d o debeatjat vero q u i c q u i d f e r u i t i i , ve lobfequ i i 
homo Deo exhibeatjVix poteft debi to m o d o g r a t u m 
a n i m u m oftenderepro b e n e f í c i i s a c c e p t i s j q u o m o d o 
ergo pbter i t obligare D e u m fibi e t i am ex g r a t i t u d i -
nejad a l iquod b o n u m fibi confcrendum3 nam e t i a m 
• in ter homines jdum vnus benefactori beneficium ad 
» q u a I i t a í e m r e p e n d i t 3 n o n o b l ! g a t i l Í u m e x g r a t i t u -
d i n e a d n o u u m beneficium fibi p r x f b n d u m . 
t j . A d f e c u n d u m a d m i r t i m u s ra r ionem u i m a i o r i 
Adfecun- p ropof i t ione t a é t a m , denegamus m i n o r e m j n i m i -
dum. rum5hoc d e b i t u m iuftitiaz Deo r e p u g n a r e , f u p p o l í t a 
cius promifs ione fub condi r ione cond ign i operis, 
n a m eo ipfo quod ta í is p r o m i f s i o f u p p o n i t u r , quas 
Deo vo lun ta r i a o m n i n o ^ a c l i b e r a f i s é f t , c m n i s cef-
f a t imper fe f t i o , v t e x d i á r i s n o n d i f n c i l e i n r e i l i g i p o -
Adtertiu. " ^ ' ^ ^ ^ a ^ P ' ^ ^ ^ t r a é l a n d u m e f t . A d t e r t i u m 
r e fponde tu r , i n pr iuat is c o n t r a ñ i h u S 3 quales fun t , 
q u i í n t e r hommes n u n t , neceíTariam eíTe c o g n i t i o -
n e m p r o r n i f s i o n i s j v c l p a c t i j v t o r i a t u r o b ü g a t i o í ta -
m e m n h i s , quajperlegem pubi icamf ta tuuntur3ve i 
p r o m i t t u n t u r j n o n c f t n c c e f í a r i a i l l a n o t i t i a . Q u i a e t . 
Pars 3. 
cide condigno apudDeum,&:c. 
i a m in te r homines fi publ ica lege c í T e c p r o p c f i t u m 
p r a : m í u m facicnti tale op i i s ,qu i i l l u d faccrct cum i g -
n o r a n n a p r i m h p r o m i f s b i u s a d p r a j m i u m acqui tc -
rc t jquia msad p r x m i u m n o n nafei tur ex fpcciali v o -
l ú n t a t e operant iaa tqui rendi ius3 óc conf t i tuendi a-
l i u m deb i to rem fibi,lcd ex ipfo opere, fuppo l i t a v o -
luntateal teriussqui p r o m i f i t , & ideo ñ e q u e cogn i t i o 
promifs ion is3 autpraemiieft neceflariain operante , 
n a m fi e í r e t , m a x i m c prppter v o l u n t a t c m , í í ergo v o -
luntas n o n cft necc í ía r ia jncc n o t i t i a e r i t . P r í e t e r q u á , 
^quodquanuisa l iqua voluntas e í r e t n e c c í r a r i a , v e i g e . 
ncralis ,vel e t iam vi r tua l i s fuf f iccre t jquiavnufquisq ; 
cenfetur velle fuis operibusaequirere q u i c q u i d p o -
teft . Q u x rcfponfio3 óc do f t r ina m u l t o raagis habet 
l o c u m i n p a i t o , feu promifs ione D e i , nam el la Deo 
f a d t a p e r m o d u m cuiufdamlcgis vniuerfaiiSjóc d m i -
na voluntaSjqug fupremaert3potuit fola fuá auClor i -
t a t e i l l a m l e g e m c o n d e r e , feu p romi f s ionem f¿cvie 
c u m c o n d i t i o n c t a l i s o p c r i s i n d e p e n d e i u e r á n o t i t i a 
talis legis i n a l io operante. Q u o d poteft á con t r a r io 
perfuaderi ,quia peccator e t i am fi ¡ g n o r c t pcenara ef-
fe p ro peccato á Deo ftatutam, rea a u n eius i n c u r r i t , 
ergo é con t r a r io ignorans promif&ionem praeñaii be-
n e o p e r a n d o i 9 a d i l l u d a c q u i r e r e p o t « i t . Item A d a m 
e x l e g c D c ¡ 3 & p a ¿ t o f u i t i t a conft i tu tus in caputfua: 
pof te r i t a t i s , v t ra t ione i l l ius omnes in i l lopeccaue-
r i n t ; & t a m e n i l l u d p a í t u m h a b u i t e f h c a c i a r a ex fola 
v o l ú n t a t e D e i i n d e p e n d e n t e r á v o l ú n t a t e Ada; q u o -
ad confenfum i n t a l e p a d t u m , óc confequenter v t 
' peccatum Ad^a l ios in f icc rc t3 non f u i t per fenecef-
f a r i u n i j v t A d a m h a b u c r i t n o t i t i a m expl ic i t am talis 
pa¿ t i {quicquid ds faéto d e h u i u f m o d i noti t ia3 an i l -
l a m A d a m habuer i t , nec ne , v e r u m fit j ergo m u l t o 
mag i s inmer i t i s l i be ra l i s Dei v o l u n t a s , óc generalis 
p romi f s io fu f f i c i t . Acced i t , q u o d i n f u p e r i o r i b u s o -
ftenfum eft , q u o d ad m e r i t u m de condigno apud 
D e n m n o n e ñ n e c e f f a r i a i n t c n t i o p r a e m i i , ergo neq; 
c r i t neceflaria vo lun tas a c q ü i r e n d i i l l u d , v e l i u s a d 
i l lud3 ergo ñ e q u e e f t c u r n o t i t i a p r o m i f s i o n i s í í t n e -
í e íTa r i a .Addo denique3quod licet h x c vera fintjcon-
f ídera taprazei fa ra t ione mer i t Í3 & p r o m i f s i o n i s , n i -
h i l o m i n u s q u i b e n e apud D e u m mcren tu r , n o n p o A 
funt o m n i n o i g n o r a r c h a n c p r o m i f s i o n e m , quia ne-
n i o poteft mcre r i apud D e u m fine fide ad lalutera 
neceífar ia , docet au tem Paulus , accedentem ad 
D e u m oportere credere^ quia c f t , <S:inquirentibiis 
í e r e m u n e r a t o r í í t . Per hanc ergo fidem D e i r e m u -
nera tor i shabe tur fufhc icnsnot i t i a diuinipa¿li, feu 
p r o m i f s i o n i s , quanuis f o r t a í T e a p r e m i o p r o m i í T o , 
& de m o d o promifs ionis exprc í ía , feu di í l imí ta n o t i -
t ia non habea tu í " . 
A d q u a r t u m , q u o d o p u s n o n f í t d i g n i u s e x p r o -
mifs ione Dei cadem refponf ío applicanda eft , qu¿e ^ ' 
i n fuper ior i capite de d iu ina ord ina t ione data eft. 
Concedimus en im promifs ionem non efle neceíí 'a-
i r i am, v t a ¿ t u s m c r i t o r i u s fít p ropor t iona tus p r e -
m i o , & ideo p a r u m r c f e r r e , q u o d á p r o m i f s i o n e d i g -
n i t a t em nonaccipiat . Hoc tamen n o n o b ñ a t , q u o -
rainuspromifsioneccíTariafít j v t p e r a í t u m acqui -
í a t u r i u s a d p r x m i u m , q u o d fíeri i ine p romifs ione 
n o n poífe t jquia ra t ione promifsionis fub condi t ione 
operis habet opus fie f a f t u m peculiarcm connexio-
n e m , óc Kab i tud inem cum re t r ibu to re prarmii, óc 
c u m ipfo prsBmio ,quam ex fola rei natura non habe-
r c t , v t expl icatum eft. Nccp refert , quod promifs io fit 
extrinfecaa6tui,quia m h i l o m i n u s adtus i n n i t i t u r i l -
l i , & habet peculiarcm con fo rmi t a t em cum v o l ú n -
tate p rxmianc i s , quam fine t a l i p r o t n i í s i o n e non h a -
b e r e t , & h o c fatis eft i n mater ia m o r a l i , v t a í t u s i n d e 
habea tpccu l i a r emvimob l igand i a l i u m , feu a c q ü i -
r e n d i ius adprsmiuiTik N a m haec v i s , m o r a l i s p o t i u s 
cft ,quam p h y f i c ñ j ^ ideol ice t i n a ñ u habeat a l i q u o d 
f u n d a m e n í u m , poteft m o r a l i t c r c o m p l e r i p e r e x t r i n 
feeam p r o m i f s i o n e m , feu per h a b i t u d i n e m m o r a -
iem,qu2e ex i l la nafei tur , v t exp l ica tum eft. 
Ss 3 A¿ 
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S 6 L i b . X 1 1 . D c m e r i c o , q a o d L f t c S e u o g r a i i x U Ü ¿ l i f i c a n t i s . 
A« v I t i m u n i í l e 2 e q t i t p a r r . t i o n e i n t e í ' mer i tum3 óc p u : a c i ( » n e m c r i c o r u m C h r i f t i , q u 2 e i t a n o ñ r i s Q p s r í ' 
c c m c r i t u m r c f p ü i i d e t u r i u prunis eíTc difpafcm ra-
t i onem, quia per peccatum n o n h t debicorDcus j ñ e -
que obi iga tur ad p u n i e n d u m , fed ht dcb i to r ipfc 
peccatorj&poeia* obnoxias 3 óc Dcus veluci acqu i -
ric iusad pun iendum pcccatorerti propcer i n i u n a m 
a c c e p t í m . A t vero ií* meneo Deusef t , q u i fíe deb i -
t o r j & q u a h ob l iga tu l jóc h o m o a e q u i r i t i u s , óc ideo 
h o m o Ikuc afc t un tumhabe t , quod pcccet5ica ex fe, 
ce fine promirsione D e ipoc c í t f c con i l i t uc rc deb i to -
r c m , óc pcena: o b n u x i u r n , n o n caraen ica p o t c í l f a c e -
r é d e b i t o r e r a D c u m , á quo habet i p f u m b o n u m o -
puSj q u o d ope ra tu r , n»li ex parte D c i fundamen-
t u m tal is d t b i t i pr.YCcdat j q u o d eft promifsio fub 
b u s h a t , v t p e i i l l a m vcJ ra t ionem mer i t i accipunc, 
vei c o m p k m e n t u m m e r i t i de condigno,vela i iquam 
ali.'.m exte l lent iamjfcudigni tacem. 
I n q u o p n n j u m o m n i u m c a u c n d i e r r o r c s j d o - -
ftnrucarbólicaíupponcnda,eft. P n m u s e n i m e r r o r ^ 
c a u c n d u s j c f í hx rcc icorum d i cen t i umjno i t r a opera ^ .vjir. 
non habe re rne r i tumin fe , fed con í t i t u i fo rmal i te r ^ 
i n eífe m e r i í o n o per m e r i t u m C h t i f t i ili'.s appiioa . 
t u m , mediantehde. S icu ten im d i c u n t , h o m i n e m t€rjam 
fiefi i u r t u m denomina t ionc t a n t u m cxtnnfsca pet 
applieat ionem iufticise C h r i f t i per fidsm icaappre-
h e n f i , fie dicerc p o t u e r u n t , m e r i t u m o p e r u m n o -
ñ r o r u m n o n € Í r e i n i p f i s i m r i n f e c e , f e d e í i e i p f u m m e 
condieione operis. Dcinde huius di fer iminis r c d d i r i t u m C h r i f t i i l l i sapp l ica turaper f ide iappr thcnf io -
p o t e f t o p t i m a r a t i o , q u i a l i c c t h o m o p c r q u ' o d c u n - n e m . H u n c m o d u m fingendi m e r i t a n o f t r a i n u e n i ó 
que b o n u m opus Deo praebeat obfequiuni j femper Lutheranis a t t r i b u t u m , non inuenio autem p r o p r i -
r e d d i t , q u o d alias D c o d e b e t j i m o c u m i p f u m m e t o - u m eius au f to r em n o m i n a t u m , aut re latum- i m o 
p u s á D c o a c c i p i a t , v i x r e d d i t j q u o d p r o i l l o f o l o b c - L u t h c r u s n o n f o i u m a b f o l u r e n e g a u i t n o f t r a m e r i t a j 
neficio debet, óc ideo ex fe non habet , vnde faciat fi- fed c t i a m nomen m e r i t i i u ñ o r u m prorfus abhon'uic 
b i d e b i t u m a l i q u o d p r a E m i u m á D c o r eddendum:a t ócfequaceseiuseodemmodoloquutifunt .Faci leta-
ve ropecca tumef t i n iu r io fum Deo exfe , óc ex p r o - msa po tue run t a i iqu i co rum errare loquentes de 
pr ia cond i t ione talis operis j v t ab homine maua t , laieri to i u f t o r u m per ana logiam, óc p r o p o r t i o n e m 
eí lq t ic contra o b í i g a t i o n e m j óc d e b i t u m h o m m i s ad ^ d iu í l i f íca t io i lem , taraen í ícut i i l u d f u n d a m e n t u m 
D e u m , ideoque per fe poteft i n d ú c e t e d e b i t u m ex h jEre t i cumef t j i t a&fen ten t i a i l l ade m é r i t o haereti-
p a r t e i p í í u s h o m i n i s j & D e o i u s c o n f e r r c a d f u a m i n - caeft. Q u i a f i c u t i r i p r i o r i e r r o r e d c . i u ñ i f í c a t i o n e n i -
i u n a i n vmdicandam. Q u o a d promifs ionem ergo h i l a l i u d d i c i t u r , n i i i i u f t o s n o n c f l e i u f t o S : fedrepu-
nuda eft aqu ipa ra t io . N i h i l o m i n u s tamen quoada- . t a n , & : acceptari , á c í i e í T c n t i a f t i j í t a i n al io errore ^ ¿ ^ ' ^ 
l i q u a m l e g e m 5 v c i o i d i n a t i o n c m , quceinpcenis3et- p c ñ n d e d i v i t u r , o p c r a i u f t o r i i m n o n e f f e m e r i t o r i a , ^ 
i ampecca to rum r e q u i r a t u r , ai iqua fímilitudo a d - m fed r epu ta r i , <Sc acceprarij a c l i t a í i a effent, p rop te r^ 
m i t t i p o t c í l , quia licet peccatum ex fe í í t d i g n u m , C h r i f t u m . h o c a u t e m h x r c t i c u m efieflitis in f u p í r i 
pcena, tamen ex foia natura rei non d e t e r m i n a t í í b i - o n b u f p i o b a t n m e f t . I t e m i n ilJo m o d o dicencii re aJ 
te r tamfpcciemjvel m o d u m poen^prasfertim fenfus, veracont ine tur , óc aíTeri tur , Deum non remunerare^w; '<í"Wííf 
v t q u o d r i t i n h o c i o c o , v e i i n i l l o 3 i n i g n e , v e l í n a l i a operanof t ra , fed opera C h r i f t i i n n o b i s ; í í c u t e a r e -
re,&.c. B t q u o a d h o c , c ü c p o t e f t neceflana peculiaris m u n e r a t i n p a r u u l o , q u a n d o i i i u m p r o p t e r C h n f t u 
f a n ¿ t í f i c a t , v e i i n n o b i s j quando p r x t e r o m n s m e r i -
t u m n o ñ r u m dat nobis g ra t i am ex opere o p é r a t e 
p r o p t e r C h n r c u m ; h o c a u t c m h a ; r e t i c m n c l T e c o n ñ a t 
ex fup rad i f t i s j&in fcquen t ibuso f t cnde tu r i t r a f t aa -
do debonis,qu32 suftide condignomcren tur , 
A í f u m p c u m pete t , quia íi noftra opera i n f e n o t i g# 
habent va lorem m e r i t i j re vera non propter i l la da- Froximi 
t u r p r £ e m i u m , f e d p r o p t e r opera C h r i l t i ; in qu i lu i s arsumenti 
eft to tus valor . Dicereautcm3 quod n p í t r a opera ha affu?nptuni 
V t r u m mer i ía i u ñ s r u m tnJbuuUm npplicAtiom>& b c m ^ " i t u m C h r i f t i appl icatum per fidem, é< v i fie p o U i m . 
a- 11 , d i c i me r i t o r i a quahapprehenhue j hoc m h i l a l i u d i n 
o r d i n a t i t í c x í i b c r a p r o u i d e n t i a , óclegeDcitaxantis 
vnicuiqjACculpa: p r o p r i u m m o d u m pcenac, qualege 
fuppol i t a v n u m q u o d q u c p c c c a t u m mcreb i tu r cale 
pQ;nam,<Sc non aliam.Sed hocad praefensnon refert , 
f e d a d m a t í r i a n i d e p e c c a t i s p e r t i n c t j «ücin t r a f t a tu 
de Purga to r io a l i qu id cetigimus. 
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indcJ^ cciaUm valoremsiut digmtatem 
habimt i 
v i ^-ceft v l t i m a c o ñ d i t i o , qusein m c r i t i s h o m i h ü 
apud D e u m conhdcrar i potcftj 'dc qua f u p p o n i -
m a s e x i n t r i n f e c a r e r u m n a t u r a e o v t i ^ m o d o , quo 
i nh i s r ebusmorahbus c o n í i d e r a r i po te l t j non eífc 
hanccond i t i oncm nccc íTa r i amad m e r i t u m d é con -
digno apud D e u m , f i c ü c e t i a i n nonera t neceíTariura, 
g r a t i am, v e l r e r a i f s i o n e m p e c c a t o r ü nobis per C h r i -
l l u m c o n f e r r i , f e d i d f a í t ü , 6 c i n f t i c ü t ü c f t ex l ingu la r i 
óc excellentiori p rou iden t ia Dei .Vnde m u l t i pucantj 
m e r i t u m A n g e l o r u m , q u o d fine dub io de condigno 
f u i t , n o n fuiíTein C h r i ü o f u n d a t u m , < S c i n ftatu i n n o -
ccntiae,ti duraf ie t , fu tura fui íTcmeri ta i u f t o r u m fine 
C h r i f t o \ q u x fine dub io efient de c o n d i g n o a d é í ^ po -
t u i f t e t ü e u s i n í t i t u c r e i n n a t u r a l a p f a l i n c C h r i f t o , ñ 
tquanappi 
re cf t ,quam dicere, D e u m propter C h r i ñ u m velle a4 
p r í e m i u m acceprarcilla opera j ac f i eífent m e r i t o r i a , 
re tamen vera prsemium non propter i l la dari , fed 
p r o p t e r C h r i f t u m . EtcxpI ica tura l ioexemplo ,quod[ 
fine n o u o e r r o r e n e g a r i n o n p o f s i t , n a m p r ima gra -
t ia ,quaedaturpeccator i fedi fponcnt i per e o n t r i t i o -
i iemjfinc d u b i o da tur ex m e r i t i s C h r i f t i , i n t e r u c n i -
ente a l iquo a ñ u ipfius pecea to r i s» óc tamen id n o n 
fa t i sef t , v t peccator ípfe de condigno p r imam gra-
t i a m mereatur quia opus ficfa¿lum á peccatore n o n 
habet v a í o r e i n ad m e r i t u m de condigno prima: g ra -
t i s , & tamen fifufficeretapprehenfío l íde i , vc l i m -
p u t a t i o , e t iam peccator poteftapprchenderefuam 
d i fpof i t ionem v t acceptabilera per C l i r i f t i merita> 
a c f u b i n d e v t a f F c ¿ t a m , f e u ve f t i t am Chr i f t i mer i t i s» 
Et eadem ratione c u m libera fump t io Sacramcnti o -
pus iu í i i fit,fine quo grat ia facramenti non d a t u r , d i -
c e n d i e í T e n t i u f t i m e r e f i de condigno t o t a m g r a t i a m j 
volui f te t . T r a « 5 l a m u s e r g o d e h a c c o n d i t i o n e fecun- quaeperfacramentum d a t u r , quod dici non poteft , 
d u m o r d i n e m prouiden:ig,dc I c g e t ó á D e o f t a t u t a m j S e q u e l a p r o b a t u r , q u i a ] i c c t i l í a g r a t i a V a l o r e m i i j i u s 
an fc i l icet j fuppoi í ta Dei v o l ú n t a t e , qua decreuit , v t operis í e c u n d u m fe f p e d a t i , p rou t eft opus jpfius r c -
o m n i s r e d c m p t i O j & f a n í i i t a s n o n m f i p e r C h r i l í u m cipienris jexcedat , non excedit v a l o r e m m c r i t o r u n t 
nobis c o m m u n i c a i é t u r , fimul e t i am ord inauer i t jVt 'Chr i f t i jquae i b i app l i cá ru r ,dc propter quazDeus prae-
meri ta nof t ra i n C h r i f t i m e n t í s p r o x i m e n i t a n t u r . bet tantara g ra t i am mediante t í l i o p e r e . E r g o é con-
Dico autem p r o x i n i c , q u i a r e m o c e , f e u m e d í a t e c e r -
t i f s imü t ñ j i n i lhsfundar i .quatenusgrac ia , óc aux i -
J i a 5 p e r q u s ; h u í r t 5 ó c á q u i b u s d i g n i t a t e m Óc va lo rem 
h a b e n t , p r o p t c r C h r i í t i mer i ta nobis dantur . Qnae-
ftio ergo e¿i de alia immed ia t a appl ica t ionc , vel i m -
t r a r i o í ícut h o m o nunc non meretur de cod ignogra -
t i a m , q u x per S a c r a m c m ñ datur ex opere operatOi 
l i c e t d e t u r m e d i a n r e o p e r e h o m i n i s j t anquam c o n -
d i t ione ,ve l caufa alio m o d o n e c e f í a r í a j q u i a in i l l o o -
pereadUiam g r a u a m non c ó ñ d e r a i u r va lcrc ius , fed 
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Cap. xix. Vtr.mentaiuftorurri 
Valor mcritorum C h r i f t i , ita plañe fi noftra ope-
ra non habcrentvaloremj nos non mereremur. fed 
propter folumChnfti meritum jmmediacegratiam, 
vel gloriamrcciperemus:quod haerecicum cft. 
AItcr error in hoc p u n í t o eíTe po í fe t , fi quis puta-
ret noftra opera,etiam prout á gratia procedunt, no 
habere in fe 3 & ex vi gratiaeiam receptse condignita-
temad pr^inium vitae x t t v n x , nifi i d , quod illis de-
eft,perapplicationem meritorum Chrifti,quafi par-
, tialiterfupplcatur. At hic dicédi mod9 licet ex parte 
i -ecedatáprascedentijquatenusal iqué va loré noitris 
o p e r i b u s c ó c e d i t : n i h i l o m i n u s e x p a r t c i l l i c o n f e n t i t , 
quatcnusmeritum noftrum de condigno vult con-
fian ex noftro, óc Chrifti mér i to : ita vt ipfum meri-
tum Ghrifti , faltem fit quafi partialis formaconfti-
tuens noftrum opus in ratione racrici de condigno, 
quod ex vi gratis innoftris mcritist íTc fupradernó-
ftrauimus. Inuloergofenfucemfsirnumeft,appli-
« a t i o n e m meritorum Chri f t i , vt comp'eancper fe, 
•óc quafi formaíiter racrita noftra de condigno ñeque 
neceíTariam eíTe,necjj fien in meri t i í iuftorum.Quod 
non fit ncceíTaria, patet exdictis, tum quia gratiajác 
charitas cum diuino auxilio ex natiira fuaílintful'fi-
c ient iaprincipía próx ima .mcr i t i í ímplici tcr , &de 
condigno , v t fupra probatum e ü : tum etiam quia in 
Adam , vel Angelis fuit verum meriturn de condi-
gno , fiuehabuerintgratiamexChiillOiííuenonha-
buerinc.Quod vero tahs app í i ca t ionon hat d c f a é í o , 
fatis videtur probari ex eo , quod neceíTaria non eft, 
quia eo ipfo eft fuperfiua, óc ííne fundamento hnge-
retur. Máx ime vero conujncitur? quia eoipfojquod 
noftra opera in fe , óc ex proprio principio habent 
proportionatum valorem ad meritum gloria: de 
condigno, impofsibile eft illis applicari meri tum 
Chriiti>vt ini l ladigqitateAproportionecomplfan-
tur. An vero cum lilit? pofsit í ub alia ratione, vel ad a-
lioscíFeóiusapplicarijftatim dicemus. 
Seclufiscrgo hiserronbus, ¿i luppofito,quod no-
ftra opera ex gratia habeánt intrinfecam dignita-
tem, íScproport ionatamad meritum limpiicuer, ¿c 
de condigno, quam haberent, etiamii illa gratia non 
eftet exChnUo ,d ! fñcukas fup£rc i i ínter Cathol iccs , 
an prxcer iliara quali counatuiMÍem dignuatem ai i -
quid illis ex m e m i s C h r i f ü , v¿Í ex comundlioncad 
Chri i ium accedat. In qao p u n í t o modernus qui-
damgrauis parcem negaiuem conftanter dcfcndjt, 
ncg.ms accrcrcerc no f tüs eperibus ex relacione, vel 
conmnóhoneadChr.' .Víum , <k ems menta aiiquam 
' digojtacem in ordine ad p t x m i ü prxLertani jquam 
habentrnediantsgratia ipl isper C h n f t u r n « o i m n u -
nicata ,a í : fabtndenon fieriin n o r t r i s m c n á s p.ícuíia-
rem m e r i t o r u m Chr i i l i applicationem, vei impn ta-
tioncm praeter eam,qux fít in iplius gratiae infuiione, 
velauxiliorum cius donationt.Ptobat autem di¿l:us 
Auftor fuam í e n t e n t i a m h o c m o d o . Q n i a f i operibus 
noitrisexgratiafaftisaccrcfcitnonadignitas exme-
r i t i sChr i í t i , vel illa dignitas accrefeit etiam nofti ae 
gratix,prout eft ex mcritis Chrifti , óc per illam cora-
municatur openbus: vel additur iplis opsribus pr^e-
tertotam dignitatem,quam habent á gratia/eu per-
fonagrata, á q u a proximecliciuncur: neutrurndici 
poteft:ergo. Maior ex fufhcientia partitionis nota 
eft. Minor quoad priorem partem declaratur , óc 
probatur: nam duobusmodis poteft intelligi ,gra-
tiamefle digniorem, eo quod per Chnftum detur. 
V n o modo quia intenlior datur quoad habitura, 
vel abudantior, frequentior, óc copiohor, au t effica-
eior, feu congruentior quoad aftualia auxilia data 
p e r C h r i f t u m , quam fine Chrifto darentur. £ t h i c 
fenfus f a c i l e a d m i t t i t u r á d i d o a ü ¿ l : o r e , ^ & o m n i b u s . 
Sedrionferuitinftituco, quia tune opera etiam ipfa 
erunt in fe melüora, óc digniora ratione maioris gra-
tiaí> á q u a p r o c e d u n t , tamen immediate á Chrifto 
nonhabebunt ípecialera dignitatcin,imo(S;gratia 
jpfa erit digoior, quiaentitaciuc,(Sc phyficc eft magis 
in f éculiari applicationCj 8cc. 487 
intenfa,vellipius multiplicata;quam raaiorcm per-
feftionem habebit q u i d e m á C h r i f t o , t a q u a m á cau-
fa extrinfeca efneicnce vel phy tice, vel moraliterj fe ü 
racritocie: non tamen habebit illam immediate, óc 
quafi formaí i ter ex alia extrinfeca applicatione,vcl 
imputatione meritorum Chrifti . Alio crfjo modo 
dicipoteft , gratia noüra fpccialem dignitatemha-
bere ex coprxciie quod perChriftum habetur,ita vt 
c x t e r i s p a r i b u s i n i m e n l í o n c , velaba rcali,Cc intr in-
fecaquañt i ta te , feu perfeétionc dignior lit«gratia, 
qux datur per Chriftum,quarn qux datur finc C h r i -
fto. E t in hoc fenfu propotmo videtur plañe faifa, qa 
gratia fiuc habir:i íilu,tiue aítual is in fe ciufde fpccici, 
¿fe r a r i on i s e ft, i i u eii t, fi ue n o n ii t d a t a p e r C h rt í lu m: 
nauTincrcdibiie , ¿se improbabilc cft fingerediitm- . 
ftionera in iplis gra.ijs fu lumcxeo,qundhabeant , 
vel non habeant illum refpeftlim ad mcrita Cl i r i i l i . 
Vtidelicet T h s o l ü g i d i íputcnt jan gratiafuentdata 
per C h r i i i u m A n g t l ¡ s , vel primo homini in í l a t u i n -
nocentia,,nihi4ominus de cadem numero gratia lo-
quun;ur,qaper Chri f tum^fineChri f todar ipotu; x • 
ergo cum m fefit omnino eademinulla dignitas ince 
i!.1Íaccrcfcit. Et f imihfererat ioncj f baturaltcra pars 
deopciibus á g r a t i a p r o c c d e n t i b u s , nam illa infeno 
funt meliora ex eo;quod exgratia per Chriftum pro-
cedant ,aut acceptcnturproptcr Chriftum: ergo nec 
fíunt dignicra ad prxmium, An tecedens patct,qa ilíe 
r e f p e ó l u s a d c a u f a m c x t r i n f e c a m h o n c f t c i r c u m f t a n -
t iaopcr¡s ,v te iusboni ta tépof f i i taugere .Confcc fbcn-
tia aüt probatur, quia sequ ile opus ex fauore exi r i n - > 
fecononfit dignum p r e m i o , fi ex fe non h?bct illam 
dfgnitatem proporc ióne la , vt fupra v i í u m eli:cr-
gone'^opusde fe minus dignum poteft heridignius 
exilio rerpedu, vei Fauore extrjnfcvo. N e . a x f c r t , ^ * 
C h r i f t u s d i c a t u r i n n o b i s o p í r a r i , Se nos operarive 
m e m b r ^ e i u s j í i v t f u m u s viiü cumil lomoral i modo 
tanquainmembra cum capitc.Hoc(mquam)non fa-
t isc í t jquia p e r i í í a m m e i a p h o r a m folum fígnihéatuc 
influxusgraclíE innob i sperChr i f tum, óc propteri-
pfumitnmenin rcopus mcr i tor iü non fit immediate _ 
á C h r i f t o , tanquam a p t í T o n a p r o x t r n e o p t r a n t c , & 
ideo non poteft augere d igniLatcm operis viera 
eam, quam habet ex pérfonagrata fie ex gratia ope-
rante. Etconf innatur,quiaa' ias operanóftra fi ha- ConjirnmH 
berent fpeí inlcm d igr t i ta tem á Chr.'fto,vt operante 
in nobi»,e í í 'ent inf init i vaíoiis>ac mrriti,.,&derigorc 
iuftitisc, óc non foium fibi, íed ecalijs^ quia C h n i h i s 
operaní i ¡ ta f ígn i f i ca t fuaopera:conlcqucnsa iupláne 
falfum cftxrgohgnum eft,nolira opera non acciperc 
a l i q u a m d i g n u a t e m á C h n f t o , í e d t a n t u m á p t r i ü i : á 
clicitntcilla, feu proxirae operante. 
Secunda fentcntiagrauium au¿i:orum eft, noftris 
meritisaccrcfcere a l i q u a m d i g n i t a t c m e x c ó i u n í t i o - n * 
neadChri f turn, & eius m€rita, ¿>£Ín hoc fenfu pecu- j¡!'no 2<I 
liari modoapplicari meritumChrifti noftris meri t i F , 4 ^ 1 ^ 
feuoperibus, non vt per i i ludmeíTe meriti de condi-
gno conftituantur, vel compleantur, fed vtquaedam 
maior dignitas, vel pcrfedtior iuftitia: rat io ine i s in- . 
- ueniatur.ItafenfitCaietan.j.to.Opufc. tra«ft. 9, c.9. 
vbivarijs raodis explicatinlluxurn ipccialem C h r i -
fti in merita iuftorum, qui funt membra eius,<Scfor» 
tafie nimis i l lum exaggerat, vt v idcbimus .Etecdcm 
modo de fatisfadione noftra loquutus fuerat in 3, 
part.quxft.i. articulo 2. ad 4 .dub .E td€ f.itísfaftione 
í d e m traditSotpin 4.dUt.i9.c].i.art.z.contluf3. D e 
. m é r i t o vero id'-mi docetexpre í ie l luard .ar t i cu l . i i . § , 
Inparnculafecundaycircabntrn vbidicit , in Adamo,& 
AngeJisetiamfi credantur non-habuif íe gratiam per 
C h n f t u m fuifievera m c r i t a d c c o n d í g n c . Nwj^íivtró 
operaplusgratmapudDeum Mbe>e, qmd chriftíissa wmbis 
operandignatur. Et^nfraS. Ouununt hicdíffufültates in 
prima, Óc fecunda hoc ídem mrigis declarar, & exag-
gerar. Etinfra re ípondens Caiuino , proximcpoft 
primaCaluini verba. Eandcm doétr in . tm late tradic 
HofiusinConfefs ion .<api t i73. §. Vnde agitur , c u m 
Ss 4 ícquenti^ 
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í'cQucnt'hóc exprcíTc Vega q. ^.dc luftificat. ad g.Idcm 
tamen in lib. i^.inTrident. cap.i^.videturinftnten-
tiam c o n t r a n a m i n c l i n a r e i d u m n e g a t r i e r i i u í l i s n o -
uammcri torum Chriftnmputationemj citmbeati 
fiunt.Scdibi ín a l iofcní 'u ioquutus eft, vt poftea tra-
bando de renmneratione meritorum videbimus. 
Prxtcrea pro hac fententia citatur Licobns Payua 
Jibr. 6. Oithodo^. interpretation. §. Nonfolum autem, 
vbijfuluiTijaitnoílra opera exChri i iohabsredigni -
tacem ad m e n t u m , poitea vero foluiTi id explicar ra-
tionegratix, &quiat iunt , fp ir i tuChr i í l i .C i tantur 
pra.iere.i(quos viderenuncnonpotui)Alphonf V i r -
i lc iu is i 'hyí ipp. 4 . contra Lutherum. Lindan, libro 
tcrtio jPanophcCapit. v igef imojg.Cierra?», quoddo-
étrina, Horanti. libro primo deLocis Cathol.cap. 72. 
Próxima fubnnem. E t m i h i q u i d e m hxcfententia valdcpla-
opm.ajjir. cet} qUja ópt imarat ioneexpl icar i , cS: fac i lc inte l l ig i 
ab audore pOCCít 3 fie intcllefta, Chril í i g loriam, óc meritum 
admttntUY. j i i u f t r a c ^ njhil de vcritatemcritiiuftorum detra-
h i t j v e r u m p o t i u s i í i i u s p r o p r i p t a t e m , & d i g n i t a t c r a 
exaggcrar. 
7- Vt ergo hanc veram dodriham declarem, ac fua-
Notatíopro dcamjdi l t inguojquod fupra iamtetigi inopenbus 
eaprobada. iuftorum dignitatcmjife va íorcm moraiemjquelnad 
meritum de condigno Iiabent 3 (S:efHcaciam,quam 
* " habent ad inducendani rationem iuftitia: refpeftu 
prxmij obtincndi.Et fub vtraque ratione aíferojme-
r i t a i u í l o r u m d i g n i o r a fieri ex vnioneadChriftum> 
vel ek meritis cius. Wxc enim d ú o mihi etiam diftin-
Notatio guendavidentur. Duobus enim modis intelligipo-
ttlteradti t c í l , quodaccrefcat dignitasjaut valor operibusiu-
pUcis fenfiu ftorum ex C h r i í l o . Vno modo ex vi nacuralis d i -
prdídiélaz. gbitatis Chrifti , & c o r i u n í l i o n i s iuftorum cum 
opimonú. spfo per fidem viuam eius , quaíi per naturalcm 
c o n í c e u t i d ^ e m etiam íi non intelligatur meritum 
C H R I S T I fpecialitcr ©rdinatum ad cam di -
gnitatem fpecialem iuftispromerendam jfedfolum 
ad obtinendam illis grat iam, qua ipil vnianturjóc tic 
eo ipfo illam o b ü n e a n t cum fpeciali dignitate quse o-
peribus eorum confequenter communicatur. Alio 
modo intclligi poteft hxc noua dignitas fpecialiter 
proueniens ex v o l ú n t a t e , &rrerit is Chrifti3qui vo -
íu i t , vt noftra merita aliquam raaiorem dignitatem3 
ve í e fhcac iam habercntjad quam nobispromeren-
dam fuá opera ordinauit. E t vtrumcij modumverum 
cenfeo; priorem veromeliusaccommodari adaug-
mentum vaiorisj&dignitatisoperumiuftorumjpo-
fteriorcnivero ad aug^ndam in eis iuftiti^ rationem, 
¿tcf l icaciam obtinendiprazmium. 
S- Probo ergo priorem partcnijquia gratiaiuftorum 
Probatur ex co quod-íit in no bis per Chriftumjiicet n on íit m a -
iam quoad ior 'mteníionC) v e l i n c n t i t a t e p h y í í c a , n i h i l o m i n u s 
priorem habet inde peculiarem dignitatem m o r a l e n i í ergo 
fenfum. Cx illa tanquam ex radicc habent opera, quae ex illa 
m a n a m , quandam maiorem aiftimationem apud > 
D e u m : ergo etiam habent aliquam maiorem digni-
tatem. Antecedensdeciaratur, quia per gratianific 
acceptam, n o n f o l u m f a n é t i e f h c i m u r , óc dig'nivita 
acternaj quod etiahi e í femusj etiam fí gratianon eífec 
cx meritis C l u iñi data ' . f edet iamcf f i c imurpécul iar i 
modofratres Chrifti , óc ipfius m e m b r a » óc v n u m 
corpus cum ipfo.Quam vnionem egregie ipfc D o m i -
nusperparabolamvit is j óc palmicui io loañnis déc i -
mo quinto expl icuitj&PaulusadEphef4.ptr meta-
phoram c o r p b r i S j & c a p i t i s j d i c c n s . Í K t / w z / ^ c ^ / u -
mus in tilo per onmia;ijtúeJicaputchríJhs3ex quo iotum cot-
pmcotnpaciíiM, c?comiexim: &c.óc t.Cormt.iz.Vosau-
temeftUcorptu Chnfti>&mmbra, óc ad R o m á n . S.H<tre-
desqmdem Dei,cob<£redesaute?}iCbr}Jií.Exhacergo vnio-
ne5& ri ngulari focietate, Óc quah propinquitate cum 
Chri i lo lien non poteft , quin redundet infideles 
Chri í lo per fidem viuam coniunftos aliqua pecu-
Ixemplis iiaris dignitas, id cft3fpecialis ratiojpropter q u 2 m , & 
íllufiratur. Deoamabilioresfint, ócin maioripretiohabeantur. 
. N a m hiius amicijlicct alias íit per fe amabilis propter 
eftcffediis gratis fandificantís. 
propriasqualitatcs.peculiarimodo placct, quia fi-
lms gm ici eft. E t mulier per fe nobilis li Regi > vel ho-
mini habenti altiorem nobilitatis gradum, nubat, 
nobi l iorredditurj&ficde eseteris, qux fecundum 
moraiem aeftimationcm magis;quarn fecundum en-
titatesphylicasconuderantur. Etfíc etiam res o m -
nes per t a í t u m adperfonas fanítas , quandam fan¿l i -
tatem participarejcenfentur,<Sc veftes f a n ñ o r um d i -
gn¿e fpeciali religione cenfentur propter Sanftorunj 
excellentiam. Ergof imil imodo homincsiuftificati 
perChriftumlicetpropterintrinfecadonagratiDco 
l i n t , nihilominus quatenus tali modo illa partici-
pan t, vt per illa fpeciali modo vniantur Chrifto , qui 
á Patrc aitiorij ací íngulari modo diligiturjipfi etiam 
funt Patrigratiores, ergo ex hac coniunftione cum 
Chrifto per Cc¡óc quaíi ex natura rei fine noua,veI pe-
culiar! applicatione meritorum Chrifti refultat in 
iuftis, óc eorum gratia hxc peculiaris dignitas. E t 
cónf i rmatur: nam hac ratione docent Sanól iPatrcs 
naturamhumanam per vnionem ad Vcrbum into- conjimat, 
tafpccie5(S:omnibusindiuiduisfui írcpecuIiári m o -
do nobilitatam. N a m , vt PaulusadHcbr .2 . Quia 
pueri commmicauemntcanú) &fangumi, & f i l m Deipa-
ticipauiteifdem,propterquodnonconfunditureosfratresvo~ 
caUidicens, Nunciabo nomen meumfratribus tuü. P&l . z . 
E t aliqui etiam exPatribus caput 19.& 22. Apocalyp-
fis exponentos dicuntj cum loannesAngeium ado-
rare veiletj ipfumrenuiíTe3 ñ e q u e fe adorar iabho-
m i n e f a n é t o permiíi ífe propter incarnationem Fi l i j 
Dei j óc in peculiarem reucrentiamhumanitatisaf-
fumptae3 propter quam Angeli plus multo homini -
busdeferunt, quam antea foIerent3praEfertimhis, 
qui Chrifto per gratiam, Óc fidem c o n i u n í l i funt 3 ve 
ibi notant A m b r o f Rupert. Beda,& alHí &Iatc G r e -
gor .homil .S . in Euang. 
Qiiodfiinterroges, quomodohsc dignitas i u -
ftorum ad eorum merita c o n f e r a t í R e í p o n d e o d ú o - 9' 
bus modis pofíe conferre. Pr imo quia exteris pari* ^ « ^ ^ w -
bus opus procedens ágrat ia , óc fide 5 qua Chrifto, Vt 
capiti tanquam viua membra v n i m u r , amplioris Mttumjm-
praemij dignum eft, & ad maiorem ¿ íor iam eft á Dcofo™ 'nim 
ordinatum,& acccptum:non tantum proptecChri^- 0PímMíi z , 
fti merita,hai:c enim alia coní íderat io eft,nec tantum 
ex liberalitatc, h « c enim non eíTet mcrit i retributio, 
fed ex proportione operis fa¿li á perfona grata illo 
fpeciali modo dignifícata: nam eo ipfo moraliter d i -
gnius eft opus, ac fubinde proportionatum, v t a d 
maiusprazmium ordinetür , Quod poteft intclligi 
d e p r x m i o t a n t u m a c c i d e n t a í i , óc f ice f t fac i l ius ,ve l 
de eíTentiali, óc fie etiam eft fatis p r o b a b i l e , ñ e q u e 
habet alicuiuS momenti d i f f í cu l ta tcm, vtftatira d i -
cam» Secundo id explicari poteft, etiam fi non con* Madm al* 
cedatur augeri praemium ex hac circunftantia, fed ter 
multiplican rationem conferendi idem praimium, 
nam hoc ipfom cedit in maiorem aliquem honorem 
hominis recipientis pramium, óc cx parte Dei noftro 
modointelligendiauget beneuolentiam, &vo! i jn-
tatem remunerandi homincm iuftum non tantum 
quia iuftus eft, fed etiam quia membrum Chrifti eft, 
óc í icut opus ems in glbriara Chrifti ccfsitjita eius r c -
muneratioineiufdem Chrifti gloriam redundar. 
S upereft explicanda, óc probabda altera pars, oua 
diximus, augeri etiam poíTe i u ñ i t i a m noftrorum 10* 
meritorum cx peculiari modo, quo nituntur in me- ^ro')*tUr 
rit isChrift i , quaeadhuncetiamfinemfpedalkeror- "eírj"ez0' 
dinata, & applicatafueraat. Probatur autem primo ^'jj0 9mí* 
quia , v t d ix imus , íüftitia no ícrorum meri i :orurn^m<,ÍWt. 
fundatur ex parte in di uitta promifsione, hxc autem feníum 
promifsio ex meritis Chrifti fijdanobis eft, ergo ex 
caparte noftra merita nituntur meritis C h r i f t i , óc 
maiorem quandam iiiftitix rationem ab íüis part i -
cipant, nam íi promifsio confert ad iuftitiam, íi pro-
mifsio ipfa non fit omnino gratis fafta, fed ex iufti-
tia, maior q u i d í m i u f t i t i x r a t i o i n n o f t r i s meritis i n -
uenietur, Probatur ergo Minor tu ni ex Conci l io 
T r i d . 
Cap.xix. Vt r . mencaiurcorimiirípeculíanapp!icatione,5cc* 
i i . 
noftrum 
meritum 
perfiát. 
Ttid.reff.6.ca.í6. v b ; d i c i t , v i r a m aetcrhahi p e r C h r i -
ftümlefum «íTc iu í t i s p r o m i í r a m j d c taisquam gra-
t i a m m i r e r : £ o r d i r e r i l U s t r i b u e n d á , d : t anqi iam mer-
c c d e m b ó n i s o p e í i b ú s revidendam : t i i m e t i a m quia 
i l l a promifs io fu i t m a g n u m Dei benehciumgra tu i -
tum,omniaautem-tai iabeneficia p r o p t c r C h r i ñ u m 
homin ibus coilata f i i n t , i u x í t a i l l u d Pauliad Ephef. 
•i.Benedixit ms omm bemdicUomftmtuah in «xleftibiuin 
Chrijlo. Hoc cmmtotumciusmer i t i sdebeba tur ,cSc 
ü l o m o d o Dei m i f e r i c o r d i a j & i u í l i t i a m a g i s o f t e n -
d i t u r . Ac dcnique i l la promifs io magis q u o d a m r a o -
do ipíi Chr i f to j Si in g l o r i a m eiusfacta e í t , ^ ideo eft 
fafta fineciusmeritisiuxta i l l u d Pfa lz .Po / ÍM/r f iwe ,^ 
dahotihigenteshmditatemtuam, &poj[efliomn tuamtér-
minos térra. E t i l l u d i f a i . Si pofuerttpropeccatoanimam 
fumyidehitjemenlongdíuum. 
Secundo eft l í m i l i s r a t i o , qu i a non f o l u m m e r u i t 
nobis Chnf tus p r o m i í s i o n e m antecedenter fe ha-
b e n t e m a d n o i l r a m e r i t a , fed e t iam acceptat ionem 
fubfcquentem nof t ro in te lbgendi m o d o j V t fupra ex-
Vrohatur z V ^ w - Ní ,nl l l c t í i i ] a « c ^ 5 5 ? " " 0 f u p p o l i t a p r o m i f -
fíonejiam efl'et debita noftr is openbus ex iu f t i t i a j n i -
h i í o m i n u s e t iam eft debita C h r i f t i m s r i t i s , quaead 
hocipfe ob tu i i c j<Scordin3int3vt r i g o r o f a e t i a m i u -
ftitiaia acceptatione n o f t r o r u m m e r i t o r u m incer-
ccderct. Tercio a d d e r e p o í r u m u s , e t i a m c o n c u r r c r e 
ObUtio c h á f t u m ad nof t ra m e n t a 3 offcrendo i l la P a t r i , v t 
a b i l l o n o n f o l u m l ibent ius acccptentur , fedcciam 
tn&term mai0 , . ¡ quodamraodo obhgat ione a c c e p t é t u r , n a m 
i l la C h r i f t i o b í a t i o , óc augct r e iob la txd ign icacemj 
feu a c c e p t a b ü i t a t e m , & iicet p r o u t nunc ñ t á C h r i -
ftoinccelo, n o n h a b e a t n o u u m mer i tun i jqua tenus 
v e r o i n p r í eccden t?bas C h r i f t i m e n t i s n i t i t u i - j r a t i o -
n c m iüf t i t i« i n nof t r i smcr i t i sauge t , & perf íci t^Qu.á 
d o ó t n n a m fumcre m i h i v idco r ex C o n c i l i o T r i d e n . 
feíT. 14.capitulo 8 . v b i agensde noftrafat isfaf t ionej 
e t i a m a d m e r i t a f e r m o a c m ex t end i t , a cd i c i t -.Ñeque 
vero ita míira eflfatüfaciio IMC, quampro peccatií noftrü ex-
foluimuSi vtnonJitperChrijlmnlefum. Namqméxnobis 
tanquam exnobünibilpojfumus, eo cooperante, quinoscon-
f m a t , omniapoffumm > ita non habet homo, vndeglonetur, 
[edomnisgloriam noftra in cbrifto e(l, in quo viuimus in quo 
nmemur 3 in quofatiófaanm pacientes fructus dignos pmi~ 
tenú&.quiextllo vmhabent} abillooffenmturPatri.&per 
illumacceptanturaPatre. V b i C o n c j i i u m a p e r t c d o c e t , 
noftra mer i ta , óc fatisfactiones non folura i n n i t i 
Ch r i f t o t a n q u a m d a n c i v i r t u t e m 3 & grat iam? per 
quamoperamurj fcd e t i am v t d a n t i n o í l r i s o p c n b u s 
fpecialem v imfa t i s f ac iend i j ¿ c m e r e n d i jquacenus, 
infuis mcr i t i s n i t u n t u r 5 óc ab i l l o o f f í r u n t u r j &: 
pcr ipfumacceptantur . M u l c u m crgo f a u e t C o n c i -
c i l iumhuicdof t r inaB y q u x p r o f e é l o per fcfpeftata 
valdeconfentanea eft e x o e i l e n t i x C h r i f t i A c h a r i t a -
t i e iusergahomineSj&abundant ix , a cpe r f c¿ t ¡on i 
m e r i t o r u m eius, & inde non minuun tu r , f cd per t í c i -
u n t u r noftra mer i t a : non eft ergocur de ver i ta tc h u -
ius d o ¿ l r i n s d u b i t e t u r . 
Magis autem hoc c o n f í r m a b í t u r refpondendoad 
fundamentum contrarias f e n t e n t i x : q u o d erie facile 
ex d i í t i s . D i c i m u s e n i m , d i l e m m a i n rat ione p r o p o í i -
t u m (quia ve! hxc dignitas accrefeit i p i i gratiae i u i t i -
fícatorumin C h r i f t o j ve l immedia teeorumoper i - , . 
bus , f e u m e r i t i s ) quoad v t r u m q u e ve rumef t ecum 
p r o p o r t i c n e a p p l i c a t u m i A d i m p r o b a t i o n e m au tem 
pr ic r i s m e m b r i re fpondcmus , f o l u m p r o b a r e , g r a -
t i amper C h r i f t u m , n o n efíe i n fuá e n t i t a t e m e l i o -
rem,aut altcrius r a t ion i s , v c l in tenf ionis jquam gra-
d a í imi l i s fine Chr i f t o data. N o n tamen probat ,ean-
d e m gra t i am propter r e f p e ¿ h i m j & v n i o n é ad C h r i -
ftum non fieri mora l i te r d igmoremj<&(v t i t a d icam) 
c h a r i o r é j feu amab i l io rem. N a m q t iod hxc mora l i s 
dignitas fine phyfico augmento pofsibilis i n rebus 
h u m a n i s f i t j e f t c u i d e n á j ¿ c i d e m fundamentum ha-
bet m diuinis3 v t varijs excmplis oftenfum eft: q u o d 
yero in hacpar t icu la r i materiaj i inerccdat,ex re ipfa 
r 
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& f i m i l i t u d i n c ra t ioms of tenfum eft. A d p r o b a t i o -
ncm vcroalcenus partis d i l é m a t i s refpondctur p r i -
moreo ipfo q u o d grat:a m e m b r o r u m C h r i f t i fpecia-
lem d igmtaccm habet c x p c c u l i a n h a b i t u d i n e , t ' v t ó -
iunf t ione ad C h n i h i m , u ideconfcqucn te raugr r i o -
p e r u m eius d ignuacem a l iquo ex modis fupra dccla-
ra t i s .Ncqueopor tc :3vchocaugmentum fitin m o r a -
1¡ bomcate operis j fed i n valore 3 v c l p r o p o r t i o n o 
a d m e r e n d u m ; n a m h i ' c d u o d i f t i n a a f u n c , c i : c x d i -
u e r f i s c a p i t i b u s o n u n t u r , v t i n C h r i l t o D o m i n o v i -
d e r e l i c e t . É t a d r e p i i c a m 3 q u o d o p u s n o n fitmerito-
r ium3 Se conlequenter , nec magis m e r i t o r i u m ex f a -
uore extrinfeco 3 refpondcmus i n p r i m i s , h o c a u g -
m e n t u m 3 q u o d i n g r a t i a p e r C h r i f t u m 3 & ó p w b u t 
ab ea proccdcnt ibus conliderat i i r3non clíc ex fauore 
ex t r in feco , fed ex condicione m o r a l i , q u x perfonam 
C h r i r t o f p i r i t u a I i t e r c o n i u n ¿ t a m f p e c i a l i m o d o , ac 
t i t u l o a m a b i l c m , ac mora l i t e r x i t i m a b i l e m reddir , 
«Se confequenter e t i am opus eius. Vnde non obftat! 
q u o d taha opera n o n fintimmediateá C h r i f t o , ve 
immedia teche ien te , Ó c p e r f e i p f u m o p c r a n t e , n a m 
f a t i s e f t , q u o d f i n t i m m e d i a t e á m e m b r o C h r i l i i p c p 
v n i o n e m ad i p f u m fpeciaii m o d o n o b i l i t a t o . D e i n -
dedic imus ,Chr i f t imer i ta , l i cec nobis l i n t excrinfeca, 
<S:vt fie n o n augeant v a l o r e m n o f t r o r u m o p e r u m : 
n i h i l o m i n u s q u a t e n u s p o í T u n t habsrefuam caufal i -
ta tem fupra noftra m e n t a , poífe c t i am efhcerc,vt ex 
p e r f c f t i o r i i u í t i t i a r e t n b u t i o i l l i s debeatur , v t fatia 
expl icatumeft . 
V n d e a d c o n f i r m a t i o n c m 3 quia inde fequerctur T^ » 
i n u e n i r i i n n o f t r i s mer i t i somnesper fe f t iones , q u x Ad conjir* 
i n p r o p r i j s e i u f d e m C h r i f t i m e r i c i s inuent?funt .Ne- ineodem 
gacurfequeIa ,quiaf iconfider€tur d ign i t a sp rouen i - pétreaji~ 
e n s i u f t i s e x c o n i u n f t i o n e a d C h r i f t u m i f c m p c r e f t i i v nem* 
fe r ior i s r a t i o n i s , t icut digni tas mat r i s De i magna 
q u i d e m e f t , f e d l o n g c i n f e n o r , q u a m f i t d i g n i t a s F i l i j 
D c i . E t i n v n i u e r f u m c x p a r t i c i p a t i o n e p e r f e ó t i o m s 
non poteft inferrisequaiitas. Sic e n i m h c c t h l i u s Re-
gis d í g n i c a t e m c i u s p a r t i c i p e t ex eopraecife, q u o d fi-
í ¡ u se !Use f t3non tamen a d x q u a l i t a t c m i n d i g n i t a t e 
afcendi t , vnde iicet rilius d i l i g a t u r , ¿ c h o n o r e t u r 
p rop te r pa t r sm , n o n o p o r t c t , v t a e q u e d i l i g a t i i r / c u 
honoretui ' jacpater . E t f i r n i l i r e r h c e t h o m o p a r t i c í -
pet perfectionera D e i , non f equ i tu r , q u o d p o í s i t a d 
i l l a m pertmgere. Propris tatcs ergo, (Srperfeiftione» 
Angulares m e r i t i p e r l ó n * C h r i f t i ex co p r ^ c i f e o r i -
u n t u r , q u o d p e r í b n a p r o x i m e operans erat l í m p l i c i -
t c r i t i ñ n u x excellcmia;, óc ideo l i cu t iu f t i C h r i f t o c6-
iunó l i nunquam perueniunt ad i l l a m pcrfonalem d i -
gni ta tem3l iceta l iqualem ex tali c o n i u n é t i o n e p a r d -
cipent i non fequi tur pofíc i n f u i s m c r i t ¡ s h a b e r e « -
q u a l e m p c r f e í l i o n e m , ñ e q u e i l l a t i o e f t a l í c u i u s m o -
men t i .Mul toque minusfequic i i r i i l u d inconueniens^ 
confiderando i n f l u x u m m e r i t o r u m C h r i f t i i n n o -
ftra meri ta quafi immcdiacufn i n fuo genere > qu ia 
Chnf tus non o r d i n a u i t fuá m e r i t a , v t noftra m e r i t a 
íuiseiTcnt2Bqualia3ncqj v t d e i u f t i t i a p r o a l i j s j q u a m 
pro operantibus a c c e p t a r é n t u r , aut a l i q u i d fimile* 
Et quamuis Chr i f tus confideretur v t offerens nob i f -
c u m n o f t r a m e r i t a 3 v t C o n c i l i i ! m d i X ! t : n o n ideo ha-
bebunt inde in f in i t a tem m e r i t i , non f o l u m qa C h r i -
ftus nunc non eft i n ftatu m e r e n d i , fed m á x i m e q u i ^ 
noftra mer i t a nunquam funt p ropna a f t ioChr i f t - i , 
fed pot ius ad i l l u m comparantur Vt res ob la ta ,& i d -
eo non habent ab i l lo i n i i n i t a t e m m e r i t i , feu valoris , 
l i c e t i n ordine a d acceptationcm aliqnara m a i o r e m 
e f f i c a c i a m a c c i p i a n t . Q n g o m n i a o p t i m e d e c I a r a n t u í ' 
exemploorat ionis? quae á n o b i s f a ^ l a p r o p t e r C h r i -
ftum efficacior eft, magi%acceptabi l i s apud D e u m , 
n u n q u a m tamen poteft o r a t i o n i f ac t« ab ipfomeÉ u • 
C h r i f t o ine i fdempropr iecat ibus adaequari. Expendan* 
Atq?exh i s iud ic iumferendum eft dea j iqurb .pro- tUrdícla " 
pof i t ion ibus , f eu modis loquendi Au(a:orum f u p r a ^ y ^ ^ , 
a l l ega torum, p r s f c r t i m Caiecani, cSc H o f i j , quos a l i - autorum 
q u i r e p r e h c n d ú t ; & al i j benigne i n t e r p r c t á t u r . Vnde u 
eft, * « 
Lib. XII.Dc merito^cjuod cíl cfFedus gratisefandificantís. 490 
eA,in quo modus illcloquendi Pauli ad Galat.z.Fiwo 
evoutmnonego,fedviuttmmeChrijlus, accommodatur 
ad meritum iuí t i :Nam vtCaietanus ait,in fimili for-
m a d i cer e ;i o tcíl i u ft us: Mereor ego lam^non ego:fed mere* 
tur tn me Chnjlus. In quo loqucndi modo non eft m a -
g í n . ¡ j f i cL i l ta s in i l l ancga t ioneJ í íW^weg^nameum 
pnecedat affirmatioj fnereorego, clarum eft altcram 
partern ncgantern nonfumunrenfucontradiftorio: 
fcnfu metaphorico no fignificatur, C h r i í l u m id pro-
priaperfonamercrij fedinmcmbrisfuis , fie autem 
nonrepugnatChriftomereri , quia ficChriftusnon 
t f t omnino extra ftatum merendi, quia licet in per-
fona fuá fit extra ftatum j no fecundum omnia m e m -
bra fuá. S icu t sciam de illo nunc dici poteft,perfecu-
t i o n e s , p a f s i o n e s , a c t o r m e n t a n ü n c p a t i . Deindein 
huiufmodi locutione alia metaphora confíderari 
acproindenon negajri abfolute, quodiuftusmerca- poteftetiam valde vfitata3in qua nimirumpropo-
tur> fed quod non folusfine Chrif tój vel quod non 
fuá principali virtute m e r e a t u r í f i c u t i n aliapropo-
í i t ionePaul i5CumdiciCj/^WK0«^d,non negat fe v i -
Uerejfic! f; prior aftirmatio, Víuoego}deyita corpora-
li incelí igatúr 5 in fcquenti negacionc fignificat non 
círei l ianipraitspuam v i t a m , qua Viu i t ,necqu3»no-
itien yitíte,ípí ri tüah modoloquendo,fimpliciterme-
rcatur3 fsd a l iam, q u a per Chriftum viuit. Si autem 
prima a f í i i m a t i o de ípiricuali vitaintelligatur,per 
hegacionemfignihcat 5 illam Vitamnon eí feáfe , & 
ttiagis cííe Chrifti : quam fuam. Sicut etiam dixit 
Chriftus Match.10. Dabiturvobü;quid loquamm3noñ 
enim voseftüqui loqumimjedjyintm Patris veftri,quilo-
quitunnvobu. V b i n o n n e g a c , d i í ¿ i p u l o s e f l e , q i i ) lo-
quunturjvcconftat, «fepraicedenspromifsiojD^iíwr 
enmvobis, quid/(?</«4WÍ«/,fatisoftendit:fednegateofi 
futuros eíle principales au¿tores fui fermotiis, fed 
í p i r i t u m D c i , q u i p e r e o s I o q u e b a t u r . Eftcpfimilima 
il lalorutio Pauli pr imoConnch . 1^, Abundantmióm-
nibus laboraui ¿imnego fedgratta Dei mecum. V b i dicens, 
nonego jtuyn ncga^quodafhrmaucrat j f e iabora í í e , fed 
ncgacfrudumlaborisfuijvei efficaciá,£fcfanétitatem 
operis fui f u i l f e ab ipfo, fed á gratia J n hac ergo parte 
n o n e í t , q i i o d f c r u p u l o f e dubitetur^dummodopars 
illa negans non fimpliciter proferatur, dicendo,vcr-
b i gratia, non m e r e c í ego, quia ficinrígorefenfum 
err oneum habet, quem corngit > & tollit afhrmatio, 
mereor e g o , &idcoconiungi debet fiueanteceden-
ter, vt mereor ego fed non ego, vel confequenter, vt non 
ego fedgratia Dei mecum. 
t ^ Alteraveroparsaffirmans: Meretur inmeChrifiuSi 
Contra po- o^feurior videri poteft, quia C h n í t u s nunc non me-
ñerwretn returjqiiia non eft in ftatu merendi:ergo nec meretur 
vartem a r - i n mc• Vnde haeceft diíferentia interpropofitionem 
m t u r . F/«i í i»»/eC/?y/ / í«í ,quiaper verbumviuendi 
thbu i tura l iqu idChnf to , quod fimpliciteriliicon-
uenit. E t idem eft de his l o c u t i o n i b ü s , Chriftüs ope-
ratur in me,ficut Dcus dicitur operari omnia in ó m -
nibus ; vel Chriftusloquiturin n o b i s , f i c u t P a ü l u s 2. 
C o r i n ch. J 3. d i c¡ t : «experiwentum qu&ritis em: qui in m i 
loquitur Cbriflus? Nam operari, óc loqui a¿t iones funt, 
qux pofíunc fimpliciter Chrifto nunc attribui:at Vé-
ro mereri n o n poteft fimpliciter attnbui Chrifto j óc 
ideo nec videtur dici p o í í e , meretur in me Chriftüs» 
Quam di íTcrent iamnotauit Sotolibr .3. d e N a t u r . ü : 
grat.cap.8. incer illa verba,loqui,feu operari, & m e -
reri-.nam rc í l e dicitur Dcus j vel Spiritus Sanftus lo-
qui , aut operari in me , lion tamen fie dicitur mereri 
irrme, qa l o q u i , aut operari non inuoluunt imperfe-
¿ l i o n e m D e o r e p u g n a n t e m j m e r e r i autem i l lamin-
cludic , quia dicic a í t i o n e m f u b d i t i 5 f e u i n f e r i o r i S ó 
Accedit flwldem autem videtur eíle de Chrifto extra ftatum 
fitmatio. merendi c o n ü i t u t o . Etconfirmatur,quia p e r i l lum 
m o d u m loquendi fignhcari videtur ,nos tantumme 
fitio , quas folum in fenfucaufali veraeft,informali 
fimpliciter profertur; eft optimum exemplum in illa 
fententiaPauli. Spirituspoftulatpro nobisgeniittbusin-
marrabúibus, qui autemferutatur corda, jeit quid defideret 
jjjiritus ¿quifecundum Deumfoftuiat pro Sanctis. V b i Sp i -
ritus dicitur poftulare,&dclidcrare, quia defidera-
rc,&poftulare ñ o s facit. E t fecundum eandemmc-
taphoram optime intelligitur illa fententia Pauli: 
Viuit in me Cbnftus, quia ipfe me viuificatjá: ego vino 
vi ta ip f ius , n6quamforma l i t e r in f c h a b e t . í e d q u a m 
inmefac i t , ergo eadem metaphora optime dicitur 
Chnftus in me mereri non formaIiter,fed caufaliter. 
E c a d h u n c f e r i f u m p a r ü m etiam refert, q u o d C h r i -
ftüsíitcxtraftatummerendi,quiainillo itatu poteft 
in me efficcreprincipaliter meum merit imi .Et in eo-
dem fenfu non eft cur Deo illa prppoí i t io ncgetür> 
q u i a f i S p i r i t u í fanftusdíc i iuroraremSari¿t; ; í , vel 
poftularepronobis, curnondicecur etiam mereri in 
nobis? non enim minus dicic f u b i e £ t i c n e m , V € t u 1 -
m i í s i o n e m orare, quam mereri. Vndcadcm - inrma* ' Adcoñlr^ 
tidnem non video, cui per illam propofitiohem me- ^ ¿ í i i í » 
ntur in me CbrijiiiSj í igniheetur, ra eri turan ofti'u m fo-
lurn cori í i íkre in imputatione meritorum Chrift i 
magis, quam per i l lam, viuit in me Cfefi/lwjdenotecur 
nos v i ú e r e ( v t i q u e ípiritualiter_) per íblarn imputa-
tionem vitae, íeu gratias Chrift i . A d d ó V e r o , f i c u r i n 
prioriparteillius fementiai d ix i , hanc dimidiaram 
fententiam per feprolatam > mentur inmp Chrifim; 
fufpicionem illam poífc inducere, & ideovitandam 
eíTetconiunftaravero praeccdcntibus: mereorcgüiam 
nonego, omnem ceflare fufoicionem, q u i a f e n í i i s m e -
taphoricuá pa tcnt i í s imüs eft. Nam illa prima afiir-
matio: w f l m ^ f l , e x c l u d i t h í e r e t i c o r u m errorem , ó c 
negat io fub iün í f tadec ia fa t jmenoni tamercr i ívc f im; 
principalis ainTcormci meri t i , óc confequenterilla-
met con iuné l io áduerfat iua , quae fubiungitur, dize-
¿o:fed meretur in me Ci?n/ÍMí,decíarat idfolum atnribuí 
Chrifto tanquam principaliori caufae mei meriti. 
Aducfto autem, propofitionemillam, cum in híá 17, 
tantum fenfibusmetaphoricis vera fit, non m u l t ü m Ñ o w , ' v 
conferre ad probandum, vel declarandum fpécialefti 
efleftum, veidignitatem, quam noftra meritá habe-
ant ex meritis Chrift i Vt fpeciali modoad valorem, 
veliuftitia n o f t r o f ü m m c r i t ó r u m appucátis . Addic 
veiro Caietahus aliam notandam propofitionem, 
quasadhoc declarandum videtur excogicata.Eamíjj 
p r o p o n i t c o n f t i t u e n d o d i í f e r e n t i a m ínterpairuiilos, 
¿ic adultos,qui ín gratia moriunturjnam paruülis da-
turgUriaexfol ismerit is , quae Chriftüs inpropria 
perfoná , iScin hac vi ta mortali habuit .'adultisvero 
datur duobus titulis fcií icet, óc propcer eadem ineri-
ta Chrift i in propria perfoiia, óc vita mortalijác pro-
pter m e r i t u m , quod nuncChrifius vt caput in adul-
to, &per adulcum meretur. Quod etiam Confirmat 
r e r i , quatcnus m é r i t u m Chrift i nobis imputaturj exemplo Chrif t i , qu i (v ta i t ) í ia ln i i t fuam gloriara,cSc 
quod accedit ad errorem híerec icorum huius tem 
l o is,(S: i d e o c a u e n d ñ t n videtur. 
Haectamen ita obijci iunuriachlocutio illa infen* 
fuproprio, & rigorofo, & non in mecaphorico vfur-
pecur. Qaodertcocra mcii^ém c l i í i G r u m a u f t o r u m j 
admittitur &c9tttÉa v im verborum fecundum v f i t a t u m l o q u é -
:Li&fa ' •' di mcrem. Nam diéti aurores illam locutioncmcx-
phcant peí üiias in Scr íptüraf^cquentes , inquibus 
16. 
'Etyonitur 
tamen,& 
taphor. 
p.iísionesjVci afilones corporiscribuunturcapiti,<S: 
éconuer5<>, i ü x t a v u i g a t a m r e g u l a r a í i c o m j ) v t A -
¿ior .? . SauléfSaUle qmdmeperfequeris 'i At vero in illo 
titulo vaionispCrfohalis, & proptet infr i tumebe-
dient iaervndenosconformiores i l í i erimus^liriupüci 
etiamtitulogloriamhabcamus. Atqüeiiáe¿qüide|tn 
fententia probabiliseft jnoi í tamen videtur nccelTa-
ria , nifi modo Giperiuápoluocxpl icata . Non enim Sft j u U m 
videtur ncceíí 'anum sorona gloria d e t u r a d u l t i S p ^ ^ ^ 
illam rnerentibus propter m e r i í ü m Chr i f t i , éc pro y¿¿ w W W ¿ 
p n u m tanquam p r e p t e í duas caufas próx imas & ceffarmm 
immediatas 5 fictit datürgratia , óc gloria paruuíií ¿ ih 'h t t t^ 
propter meri:nm Chrifti tanquam própter caufatn türf¿' J 
p r o x i m a m , (5cquaiiparticularem, quia non eft r - -
Ceflarium 
Cap. xx, Vncíchibeant opera iuílorumjVt magis,&:c. 
^ftj¿ÍW ce(rariumvt corona gloria: decur adulcis i l l a m m e - I d s m c r g o e f t d c p l u r i b u s a ^ i b u s m c r i t o r i j s ab fü lu 
fed non ne 
ceJJ¿r'mm 
adinftitu-
tum. 
h c u , d « a r í t « u . « g l o r u paruuUSpropt!rmeri- OjUdam enim T h L o g i rood«„7d.«rÚm h i c , 
tumChnftuanquampropccrcaun.mprox.mam,^ a u g S e a t u w bonorum operun, " o o » X « e a d n . A r f . . 
quaffparncularem^uianoneftnecelirium m u l t i . n r í m i n m , „ , , . , i ; „ t i l c o i u i u c . u ad UCfojUnt* 
qu.anoeftprom.flabeatuudoadultisproptcrChn- uu.nfubquacunque r a r i o a e c ¿ ¿ E a S I M P ^ Í 
ftimcn.UmquafipropterMU1amtotaIem>&inte- ^ ^ ^ | ^ 0 ^ ^ * * ^ g ^ 
vel l i inseo g r a n i , v t c o n d i f t j n ¿ í : y r a a m e r i t o i p i í u s a d u l t i . A t ve -
r o í i m c r i t u m c o n í i d e r e t u r per m o d u m cauHc v n i -
uerfa! is , inf lucnscummeri t !$ n o í t r i s , eo q u o d ipfe 
C h r i f t u s m e r u i t , v c n ó í l : r a m c r i : a acceprarenturad 
p r f mium p rop te r eadem Tua mc r i t a iliis p r o m i f f u m , 
ficrcíleintelligiturglorianidariaduícisnon t a n t u m 
propter m c í i r u m propnum/ed e t i am propter m e r i -
t u t n C h n í t i diuerfa racione r p e ó t a t u m . 
C A P V T X X . 
Vnde habetint opera iu f iommwt magis me-
r i t o r i a ¡ h n i 
t c n h u e p r x m i u m , l aequaiia inccnl ione ( ínc , 
p r x m i u m c o m n i c n í u r a n d u m eirc i n t c n l í o n oper i 
t a n t u m , ac fubindc alia nonaugere in ten l iuc brae-
m i u m , <k c o n f e q u é m e r neque mcr i cum. F t indar i Eitisratio. 
pote ' i cpr imo j q u i a x q u a l i a o p e r a non augenc i n t c n -
fiue h a b i t u a l ; v c l l i l i n i ; m j c q u a i i a j n ü n p o l i u t n h a l n -
t u m a ¡;gerc v i t r a gradum u icen l ions a ¿ h i s : crgo ne-
q u e p o í T u n t p r ^ m i u m a u g e r e i n t c n i í u e . C o n h i ina- í r 
t u ^ q u i a i n m é r i t o de condigno f e r u a m i j c í l p ropor - CoujirmA*. 
t i o p r j E m i j a d m e n t u r n : ü C i n c e n { i o p r a ; m i j v.g v i t i o - ttQ' 
n i s b e a t a : e x c e d e s p e r f c í t j o n e m l i n g u l o r u m a í t u u m 
m e r i t i c f t i m p r o p o r t i o n a t a h n g u l i s a f í i b u s i c r g o e t -
í a m t o t i c o l l c c t i o n i e c r u m . P roba tu r confcquc in i . i , 
quia i n to ta c o l k í b o n c a t l u u m v t qua tuor , v .g .non 
e l l al iquis gradus proporc ionatus q u i n t o g r a d u i 
l . ^ V p p o n o q u o d per fe n o t u m v i d e t u r , & defide addcndo i n p r x m i o . Max i ine cu ín m Phi lofpphi . 
Mmta itl- 3 c c r t u m c í t , mc r i t a i u ñ o r u m cire i n s q u a l i a n o n p r o b a b i l e í u , g r a d u s i n t c n í í o n i s e i r e a l i q u o m o d o d i 
fiorumm£ f o l u í n i n d i u e r l i s i u í l i s , fed e c i a m i n e o d e m . D e d i -
quahapojft u e r í i s i d f a d s p r o b a c u a i c í t í u p r a l i b r . 9. v b i o t l e n d i -
eñefumni- m u s ^ g r a t i a m , v e l p r i m a m , v e i r e t u n d a m , < S ¿ con í i : -
q u e n t c r e c i a m g l o n a m e í r e in d i u e r í i s i u i t i s i n x q u a -
l e m . Eadsm e m m r a c i o e l i d e i n x q u a í u a t e m e s i t o -
r u i n ^ q u i a l i i n d i í p o í i t i o m b u s a d g r a c i a m p o c e í t d r e 
i n a ; q i u l i t a s í « S c i d e o g r a t i a i n x q u a l i s i n f u n d i í u r t e t -
i a m in operibus menconjs d i u e n o r u i n h o m i n u m 
po'tefteiTcinaequaiicaSjnameibcadsm r a t i o . E t t i m i -
l i t c r fi p r x m i a inaequalia f i n t j e t i a m mcr i t a . D e e o -
demautera i u ü o p r o diuerfis t e m p o r i b u s j v e i a i t i -
b u s c á d e m eft rac io , óc ex dicendis euidentms decia-
r ab i t u r . Ha:ccrgoina:qualicas m e n t o r u m c o n i i í t e r e 
poteft} v e i i n n i u í c i t u d i n e , 6c pauc i t a teoperumjve l 
i n e o d e m n u m e r o o p e r u m , feu m duobus opcnbus 
í n t e r fe co í i a t i s ; feu(quod peri t ide c i l ) ¡n eodem ope-
re habenteplures, ve l pauciores condiciones m e n t i . 
2. P r i m o e r g o d i c e n d u m e í l j m u l t i t u d i n e m b o n o -
Afim'tQ í . r u m o p e r u m p e r l e c o n f e r r e ad augmencum m e n t i , 
11 caetera fintparia,-,íeu íi n o u u m opus pra;cedcntibus 
mcri t i saddacur . P r o b a t u i ^ q u i a i n a u i í c l t t o t u r a fuá 
parce, ffcd ma io r numerus b o n o r u m ó p e r u m c o m -
paracurad m i n o r c m ficuc t o t u m ad par tem i n r a -
t i o n e m e r i t i :ergo i n m a i o r i m u l t i t u d i n e b o n o r u m 
operum, c^cens paribus,cft maius mencum,ac p r o -
indeexaugvnenco o p e r u m f e c u n d u m n n m c r u r n a u -
gecurmer icum, i i ca;tera pana fine. Vc euidenter pa-
tee , quando prxcedent ibas men t i s n o u u m opus 
m e r i c o r i u m a d d u a r , n a m tuneprxcedenscuuui ius 
fit maior per a d d i t i o i j c m n ó u í opens b o n i , cchoc 
opus per fe a í f¿ r t n o u u m m e r i t u n i , nafti i l i p p o n i -
m u s e í f i í m e r i t o r i u m , ^ ^ © auge tunnde c o t u m m e -
• r i tum .C^ i iamuisau tem hoc V l d e a t u r p s r f c ^ a £ i s e u i -
dens5cxponendü!n n i h i l o m m u s elidan hoc augnien-
t u m m e r i t i e x t e n i i u u m t a n t u m , veí e t iam intení i» 
u u m c e n f e n d u n i í i t ? Q u x i n t e r r o g a t i o i n í c l l i g i po-
tc f tdupl ic i t e r y v n o m o d o e x p a r c e a d u u m , q u i b u s 
m h m n 
duplicém 
fenfum ha* fit m e r i t u m , i l los abfoluce3& f e c u n d u m e í T c p h y ü -
bsns. 
RcfoluituT 
inpriori] 
c u m , a e r é a l e confiderando. A l i o m o d o herí poceft 
in te r roga t io de ipfo m é r i t o moralicer confiderato, 
feu i n eíTc m c r i t i , 6c per compara t iohem ád prse-
m i u m . I n p r í o r i fenfu nui lamhabecquaeft ionem, 
t u m q u i a i l l u d a u g m e n t u m f i t p c r m u l c i p l i c a c i o n c m 
n i e r i t o r u m , q u o d a u g m e n t u m m u l t i t u d i n i s eXten-
fiuum eft fecundum m o d u m quant i ta t is d i f e r e t á : 
t u m e t i a m quia ex mu l t i s a f t i b u s r a e r i t o r i j s n o n h t 
v n u s i n t c n l i o r fingulis: í í cu t c x m u l t i s c a l o n b u s r c -
u e r f u r u m r a t i o n u m , i t a v t q u a í i t a s ve qua tuor non 
pofsic ficri v c q u i n q u c p c r a d a i t i o n c m a l c e n u s q u a r -
t ig radus , f e d f o l u m p e r e u m , q u i fecundum p r c -
p r i u m o r d i n e m q u i n c u s c í l : , 6c quar turn per fefup-
p o n i t . £ t inde u t j v c plura calida v t qua tuo r n o n 
pofsmt efiícere v n u m c^lorcm ve q u i n q u é : eadem 
a u t e m i m p r o p o r t i o repcr i t t i r i n t c r p l u i a m e n t a JÍÜC 
pra rmium v n u m incenuus ó m n i b u s " dus: e r g o m c r i -
t u m de condigno n o n poceftboe m o d o incca í íuc au-
g e r i e x f o l a m u i t i t u d i n e o p t r u m b o n o r u m . D k i c c r -
g o h x c o p i n i o , a u g m e n t u m i l l u d e t i am pet compara-
t i o n t m a d p i - x m i u m e í r e e x t e n i u i u m , q u i a vel p lura 
m e r i t a i l l i s o p t n b u s i refpondtnt j ve l vnum.d iucr l i s 
t i t i i l i s , n o n vero i n í c m a i u s . 
Ha;c vero o p i n i o vi rcute eí l in fuper ior ibus repro- " 4 , 
bata: o í l c n d i m u s e n i m per (ingula opera mer i to r i a , RcftitatHT 
í i u e i n t c n í í o r a ^ i u e x q u a l i a j i i u c r e m i f s i o r a f í n t j i n c - opimoprA* 
rc r ihominemcf i< ;n t ia ie praemium. De q u o l i n e d u - f c ^ w x . 
b i o l o q u i t u r P a u l u s i . ad C o r i n t h . 3. c u m d i c i t , vnuf* 
qmfque proprmm mercedem ampetftcun dumfuu?n laborem, 
v c i b i o p t i m e D . T h o r n . ic¿t. 2. c x p o n i t , ó c ;n fupe r io -
n b u s p r o b a t u m eí t . E c d c e o d e m J o q u i t u r C h r i H u s 
M a t t . i ve u a i d i c i t ad thtios.Venitcbemdiéti Patrü mei, 
poflideíepít: atum vobis ngnum a conftuutione mundi, 6c fta-
t i m n u m e r a t m u l t i t u d i n e m o p e r u m , p e r q u a e p r » -
m i u m i l l u d o b t i n c t u r . E t d e e o d e m l o q u i t u r C o n c i -
l )ü raTr idcn . f c í r . 6 . can ,3 t . cumdef in i t , iu i tumpcr fua 
b o i u opera v i t a m a t e r n a m , eiufqj augmen tum m c -
re r i . Ex koc ergo p r inc ip io conc lud im us, per m u l t i -
t u d i n e m o p e r u m , feu p c r a d d i t i o n c m cuiufcunquc 
ope r i smer i t o r i j de condigno augeri m e r i t u m i n t e n -
fiuc in eífe m e n t í , feu (qued perinde el l ) in o r d i n c a d 
praemium. q u o d ime l iuc perfeé t ius cali cumulo mc-
r i t o r u m r e f p ó d c b i t . Probacurjquiapraemiumcircn-
t i a l e r c f p o n d c n s o m n i b u s j i S í l i n g u l i s o p c r i b u s n i ñ o -
r u m mer i to r i j s de condigno v a u m e i l , ve lobief t iue 
r t f p e ¿ t u o m n i i i m , v e l , q u o d ad rem magisfpeftat, 
f o r i n a l i t c r i n i i n g u l i s , q i u a i n ó m n i b u s clt v n a d i u i -
nael fencia j in fingulis vero et iam vnag lo r i a / eu vna 
v i f i o beata cü amore, delcf tat ione, 6c alijs quafi p r o -
pr iecacibuscomitancibusi l lam. H o c c r g o p r x m i u m 
n o n p o t e í t a u g e r i e x t e n l i u e f e c u n d ü m u l t i t u d i n e m , 
A u e x t e n f i o n é d i f c r e t a m , v t l i c d i c a m : c r g o a i i g e n d u i 
elt mtenfiue pp m u l t i t u d i n e m m c r i t o r u m . C u m n.ir t 
i l ló p r x m i o d ú o l i n t , f c i l . o b i e ^ u m , 6c af tusjexpartc 
o b i c f t i fecundum fe non eft magis , neep minus ,qu i a 
t o t u m ó m n i b u s d a t u r , l icct non co ta l i t c r , q, p rouc -
j n i f s i s n o n h t v n u s in t en f io r , quia non v m u n t u r i n - n i t e x p a r t c a c t u s , 6i quafi per d e n o m i n a t i o n e m a b 
t e r f e í i d v n u m i n t e n í i o r í m calorem c o m p o n é d u r a . i l l o . e r g o m a i u s a u g m c n t L i p r x m i j i U i i i S ! a n i ü i n a < r t « 
i p f o , 
Conjeda 
4:92, j L i b , xii.Demento,qaodefl:efFedus.gratia£faiidificantíS' 
ipfo, vclconfe^uentcreciaminhabituinueniripo- nouam accidcnralemrpecicna. Quiapr ior imodocH 
telfc.Ac v c r í j p r a e m i u i r j iliüd intcní íue tancumaugc- a u g m c n t u m q u a í i i n t e n l i u u n i i n r a o r a l i b o n i í a t c o -
ri p o t c í t ? q u i « dcbccefíe vcrurnaugmentum inipfo- pcris: p o f t e r i o r i a u t e m m o d o e f t q u a f i e x t e í í u u m j á s 
metadhij a l ias n o n clíct augmentum in cíTentiali ajquiualensmukitudini opcrü . T61"1'0*1"*1^003.^'^^^ 
p r e m i ó : e rgo necc íTc sil: 3 ve multa opera meritoria mentuni l o n g e certius,fi fuérit in rclatione charita- • 
q u a l i c o p u l e n t u r , & exeisconfurgat vnummcriw t i S j n a r a q u o h x c f u e r Í £ m a i o r 3 t a n t o c r e í c e c e x c o c a -
t u i n d i ^ n u m c í T e n t i a l i prxmio perfcéliori ¡ntenfí - p i tcmeri tum operis, Óc idcoaftualisj f eu formal i» 
r d í a í i o m a g i s a u g e t , q u a m f o l a v i r t u a U s 3 & i n t c t t f i u s 
charitatisimpcnumjfcucxardcntioriafFeftuproce-
d é á j m a g i s quam remifsius. E t eadsm ratione q u o d -
l ibet impenum diftindaevirtutisaugebit a £ t u m a í -
teriusin m é r i t o , m a g i s q u i d e m j V e l m i o u s i u x E a f u a 
p e r f c f t i o n i s g r a d ü j d c f e c u n d u m m o d u r a i n f u p e n o -
ribus declaratum. E t hac r a t i o n e dixit D . Thomas s. 
2.quxft. 88.art.6.opus ex v o t o f a ¿ t u m c a t « r i s p a r i -
e x m u ! t i t u d i n e a ó l t u u m r c r g o p o t c í l h a j c m u l t i t u d o bus magtsmcritoriumeffe 3 quam fine v o t o f a ^ m » 
eíTe t a n t a j V t í u p c r c t v n l o r t í m i n t c n í i o n i s j c u m i l l e Quartoct iamdifhcul tas , quae ex o b i c f t o n a f c i - ^ 
fíniti!SÍít.í2íl:quebocpciTeí]3C¿latumvaIdeconrcn- tur,meritumoperisauget iuxta d o í i r i n a m D . T h o - quartUo 
taneumrat ion i j iS í d iu iná : iui i i t i jB,acprouident iajj mas í . z .q . i»4 .ar t .4 .ad z .&z , q. ¡ i . a r t . t o . a d j . & i n d i -
fab quah3?cmora ! i t e r con í iderandafunt , & n o n é t a í e f t . 2 . E t r a t i o e f t 3 q u i a t a I i s d i f i i c u l £ a s p e i ' í « a u -
tantum fecundum phyncam proportionem. E t i d - get operisbonitatem. Q u i n t o m e r i t u m n o n p a r u m ^ . ^ ^ 
eo fundamentum c o n t r a r i x feutentix n u l l i u s m o - auactar ex augmento voluntarij 5 quod omnes e t - * 
rx io:e!gone( 
, exe i scor 
gnu  enentiali prx io perf( 
ue, &in hocfcnfu dicimus, hoc augmentum eíFe i n -
t e n l i u u m i n e í r e m e r i t i . 
Vndef i t , quodctiamremdcclaratj vt meritum 
pluriurn a í i u u m in ordine adpraemium tantxper-
numquod fctlionis in té l iue aiqumalerepofsit, vcletiamexce-
etíammftí cícrc mcrirum vnius a í í u s fuperantis in intenGonc 
tutum ile- oinnesadusil l ius multitudinisjqa ( l e u t e x i n t é h o n e 
darat. aítusawgétur prneraium, exterisparibus, itactiana 
menti eít. Nam pr inc ípa l i sra t io fa i fum fumitjnam 
iniib.f?. o í i e n f u m eft jpcradtusremi íTospof fehabi -
tummeritorieaugeri .Conhrmatioautemprocedit 
r a n t u m fecundum phy i i cam proportioncm , quse 
non crtiíPccfTario i n r e m o r a í i f e r u a n d a . Pn-síert im-
e u m a í t u s non íb luni in eadem ípecie remifsiorj fed 
etiam in fpecie ipfa igoobilior, pofiit idem ciTcntia-
le p r x m i u m , vel augmentum eius de condigno rae-
reri . Vndedic imus ,gradum m a i o r i s i n t c n í i o n i s in 
v i í i o n e beata v.g. qumtum gradumpoíTee íTepro-
portionatum praemium vnius ^étus mcritorij , et-
iam f a t e n t ü r , n a m q u o a ¿ t u s magisfuent volifnta-
r i u s j e o j c a e t e r i s p a r i b u s } e í l m a g i s racritorius. L o -
quimur enim de voluntario > prout formaliterdi-
í i i n g u i t u r , á l i b e r o j & í í c m a g i s vo luntar iumdic i -
turjquodmaioriafFsftu, &conatu voluntatisfitrat 
vero quod fít maiori conatu,& afFe¿lUj£s etiam aftu 
v o l u n t a t i s i n t e n í í o r i j q u i a ex maiori conatuoritur 
maiorintenfioj neci l lamaior affeótio poteftinalio 
augmento ipí ius aé lus coníiftere. E r g o í l l u d m a i u s 
voiuntarium auget meri tum, quia intenfio aftusex 
fe meritum auget;quia auget ipfam cntitatem aftus. 
(5. 
Ajfertio z . 
tur. 
7. 
Oftendimr 
iam fi in í l io eflenonattingat q u i n t u m i n t e n í i o n i s & confequenteretiamhoneiiatem.Addo verofextoj EAr/^ A:í4i» 
etiam maiorem libertatem aftus augerc meritum e-
iusjíi extera paria í i n r , quod videtur etiam extra co-
trousrfiam eflre,tum exilia regulajquod íicut fimpU-
citerad í i m p l i c i t e r , ita magis ad magis.atlibertas 
multumconducit ad mer i tum, i m o a d i i i u d e í í : í í m -
plicitcr neceíTaria: ergomaior libertas de í e a u g e b i e 
m c r i t u m : t u m e t i a m q ú i a m a i o r l i b c r t a s p e r í e auget 
laudembencoperantis , í ícut é contrario in opere 
malo augetculpam/eu demeritum eius,& facit pec-
cantcmmagis rcprehenfibilem,& minus venia dig-
n u m . Sicut etiam ignorantia aiiquoraodocxcufat, 
quia minuit l ibertatem.Cum ergo hxc certa,¿< clara 
fint,dealiquibus alijs c i rcumí lant i j sa f tus funt par-
ticularia dúb ia ^qux in fequentibus capitibus proíe" 
quemar. 
C A P V T X X I . 
Vtrum duratio tfiu contmuatio attutrf&Um 
faribMteiu* meritum au-
geett, 
Atio dabi tandipotef tc íTe dúplex. Prima v e l u t i l f 
prioi i , quia meritum c o n f í f t i t i n a f t u i n t e r n o , v t f 0 ^ 7 ^ 
fupra vifumeft5 duratio autemnihil a d d i t a a ü i m - $lraitUi J 
terno: ergo nec meritum illi addit. Minor probatur, * 
q u i a p h y í i c e remfpe¿i :ando, i l Iadurat io nihil addit 
at'lui, quia non eftfucccfsiua, fcdpermanens,<&ita 
nihil addit a¿tui3 fed eft omnino aftus permanens. 
fuaegradum , quia meritum n o n c o n í i f t i t i n g r a d u 
i n t e n í i o n i s , fed in valore morali rfftus,qui ex multis 
alijs capitibus confurgit, vt iam diximusjdc ratione 
illius valohs eft a í lu s quaíi aeqniualens prctium ta-
lis merced í s . 
Secundo dicendum eft, i n vno, & eodem aftu a u -
g e h meritum ex augmento proprietacum,fcucon-
di t ionum, qux ad meritum de condigno eoncurre-
r c p o í r u n t , a u t d e b e n t . HSEC etiam affertiocertifsi-
maeftjfumiourqueexD.Thomaz.s .q. io4.artic.3.<S: 
quodlib .ó .art.i i .vbi dic i t ,a¿tum minusmehtor ium 
exgenerc fuo,eft'c magis meritorium ex alijs circun-
Efínratio. ftantijs.Kdatius j.Corinth.g.left.z.&ratio clara eft, 
quia valor operis ad meritum confurgit ex varijs 
conduionibus,vc h a í l e n u s vidimus: ergo quo a¿i:us 
plurcs vel m c í i o r e s conditiones ex illis habijerit, 
e o erit maioris valoris ad mer i tum, ac fubinde d i -
Conjirma- gniusmel ioripremio. E t c o n f í r m a t u r , n a m d u o o -
peramcr i tor iapo í lunte í f c inaequa l ia inmeritoihsec 
autem insequalicasnonpoteft p r o u e n i r e , n i í Í € X Í n -
aequalitateinconditionibusadmeritum requi í i t i s . 
E x quo enim alio capite oriri poteft f Ergo ex illis c ó -
ditionibus augetur meritum vel in vno eodem ope-
r e in diuerfistemporibus, velindiuerfisoperibusin 
eodemtemporc faltem indiuerf isperfonis ,namin 
eadem VJX p o í T u n t í i m u i i n u e n i r i , quamuisnonre-
pugnet. 
De aliquibus ergo conditionibus concurrentibus 
in atfhi meritorio, vel ad meritum requilitisfacile 
mtdl ig i tur , <Sccxtracontrouerfiameft3quodaugc-
duttione f 'an, :msri tunl actus,l icorera pana-lint. P n m u m i d ficlit Angelusdurans per hor5m,nih i lampl iusha-
Jf c o n r t a í d e e x c e l l e m i a ñ ¿ t i i s f t u d i o f í e x f p e c i e , í e u o b - bet,quarain primoinftantirecepit. Moralit«?ritem 
l o q u c n d o , n ¡ h i I v i d c t u r e í f c i n i l l a d u r a t i o n e d i g n u m 
maiori m é r i t o , quia voluntas nec plus conatur, nec 
nona , vel maiori l ibértate Vtitur, d u m in eodem a-
¿taper alt i c ^ 0 f U O j v t t e ^ a l t u r ^ j i l o m a s i nc j^Qquo^i ib ¿¡j 
(¡, con ^ ^ ¿ ^ Q g j j g j ^ j1j3r o.oftenrum e f t . Q u i a c u m f u n d a -
tio-.esme- • o r í 
m e n t u m r n e n t i ex p a r t e a¿cus i i t b o n i t a s e i u s , q u o 
hxemaior fueritinipramc: cirentía,<5cípeciea¿ius, 
r eo o i g n i u s c n t premio, ít in c.ieterislitaequalitas.Se-
cundo p i obathaec rano í d e m elle dicendum de om-
' nibuscircumftancijs augentubus moralem dignita-
t e m o p e r i s j l i u e augcantillamquali i n t c n f í u e i n t r a 
candem bonitatis f p c c i e m j í l u e e x c e n l l u e j a d d c n d o 
ñ u perfeucrat. Alteraratioab inconuenienti eft,qui Secundé 
alias in quolibet a í t u continuato per a l i q u o d t c r á -
pus ef ie t meritum in f ín i tum, quodnullus a d m i t t e t » 
Probatur autem fcqucla, quia meritum eft talis p r o -
prietas aftus, vt in inftauri perfici pofsit, fícut & ;pl« 
aftus, vn de in primo inftaati 3 in quo fit a¿lus , habee 
ecrcuraa; 
Cap.xxi. VcrumduratiojfeucontinuatioaLtuscxterís^c. 
c c r t u m m c r i t u m , ciq; refpoderet c e r í i i m p r ^ i n i u m , 
c t t a m í i a m p l i u s n o n d u r a r e t : ergo l i d u r . í t i o ccm-
p o r i s a u g e t m e r i t u m c i u s j t an tundem m e r e b i t u r i n 
quo l ibe t i n i U n t i i l l ius tempor is3quant i im in p r i m o , 
q u i a n o n c i l m a i o r r a t i o d c v n o , gdcalio-.ac v c r o i n 
t a l i t é p o r e f u n t inf in i ta i n ñ a n c i a - . c r g o i n i l l i s m e r c b i -
t u r talisaftus inf ini tos gradus3vel partes xquales i n -
t e n l í o n i s p r x n i i j ( v t fie remdecIarem)<S: i n t c r f c n o n 
communicantes , n a m i n q u o l i b e t i n ñ a n t i m e r e t u r 
a l i q i l i d o m n i n o d i í l i n í t u m ab al i js : crgo er i t i n t a l i 
praemio infinita i n t e n l i o , q u i a v t i a m d i x i m q s m u l -
t i t i i d o i l l a m c r i t o r u m p a r t i a l i u m r e f p c d t u p r ^ m i j e f t 
in tenf iua> & i l ! u d , i n quo fun t in f in i t separ tes ,vc l 
q u a í i parte; aequalcsA ín t e r ft non communicantes , 
ttftinfinitumlinipliciterj&inafTtUjVtexPhilofophia 
manifef tum eft. H i sa rg i imen t i s , p r zc ipuehoc fceñ-
Opinio d o c o n u i é t i a l i q u i T h e o I o g i n e g a n t a u g e r i m e r i t u m 
Bamez.. excont imia t ioncaf t i i s ,Bannez>z .q . t4 .a r t .6 .dub .5 ' . 
A l i j vero licct n o n i d negent de o m m d u r a t i o n e , nc-
c e í T a r i u m t a m e n p u c a n t de a l i q u a m i n i m a i d negare, 
j n t r a q u a m m e r i t u m nonaugeatur , v t i n íb luLÍone 
f e c u n d i a r g i i m e n t i r a e i i u s c x p í i c a b i r n u s . 
2. V c r a n i h i l o n i i n u s r e n t c n t i a e í l , q u a m c u n q i i e d u -
Ajftrtio r a t i o n é a f t u s i n t e r n í m e r i t o r i j a u g e r e a l i q u a e x p a r -
communi- te m e r i t u m j f e ü prsemium i l l i refpondens. Hxca l f e r -
ter recepta, t í o c ó r a m u r i i t e r recepta n u n e c í t , camque docent 
c o m m u n i t e r r a o d e r n i i . 2 . q . M 4 . & d o c u i t V i í l a r i a i r t 
r e l c f t . d e a u g r a e n t . c h a r i t a t i s p . i . i n f i n é . E a n d e m í u p -
p o n i t C o r d . i b a i i b . / . q u x ñ . q . 9 . i n r i n e j i n r é r o l u t i o n c 
fo lu ta . Q u i d q u i d e n i m fitdephyfícaadditioncnc solmtur 
g i m u s , c o n t i n u a t i o n e m a f t u s m h i l a d d c r c m o r a l i pr¡f}¡ltl{tí. 
t c r s f í e i i i o n i e i u s . N c m o n . negarepotef t^quin con ¿,í/dW^ r g , 
f c r u a : i o r c r i i m p e r r n a n e n t i u m , é t i m m o r t a l i u m , f v U t w j n f ¡ K 
i n c o r r u p t i b i l i u m h t c o n t i n u ü b e n e f i c i u m D c i , f e m -
perquerna ius , e t i a m i í p e r i l i a m m h i l p h y f i c u m , f cu 
reale adda tu r re i in p r i n c i p i o fañ.rr , quia r a t i o benc-
ficijjquoe mora l i s e í t , c r c í c i t p e r rei p e r m a n é t i a m i n 
e o d é e íTe jquamuis mi l la emitas , ve l modus rcalis>ac 
p h y í i c u s i l l i addatur . I t a ergo crefeit m o r a l i t e r obfe-
q u i u m erga D e u m per c ó t i n u a t i o n c m eiufdem opc-
r is j l icct phyf icaaddi t io mi l l a fiatjqameritum m o r a 
le q u i d e i l j & m o r a ü t e r augeri po t c l l .Vnde c u m d i c i -
t u r vo luntas cenferuando a í t u m non plus c o n a r i , i l -
l u d j p l u s x q u i u o c u m c í l j q a p o t e f t i n t e l l i g i i n t e n l i u e , 
óc i ta v e r u m f u m i t u r , r ñ i i i u d non cíl n e c c í í a r u i m ad 
a u g m e n t u m m c i i t i : vc lp lus extcnfiue, ¿¿ i i c f a l fum 
a í run - ¡ i t u r ,qu i s i p i a i i u i o t c ó t i n u a t i o i n c o n a t u m a -
i o r quajdam ^ x c c u i í o c . í t í n o r i q d e r a r e a l i s pe í rcalem 
fucce í - i ionem^ed vutualiBjquarpcr c o t x i i l e n t i a m a d 
fucccc í s ioucm á i i o b i e p t r c i ^ ' J e u r . E a d e m c ^ d i f t i n f t i o 
ad v o l t i n t a r i u t r / j l c u l i b e r ú v f u m sppii canda e í l>nam 
l icc tex v i ío i iup c o n t m u a t i o n i í i n u i ! íit n i a io r m t e n -
h ü <,ctG fe i t ex i en l i u e,qu J d a d augmen c u m m c r i t i í a -
tis fu p e r q u é c i l . 
P rcp ter vi£¿<ndü inconueniensi l la tMm in fecunda 4> 
r á t í o n C j á l i q u i N o m i n a l e s l i m i t n u a n c i ' t i o n e m po- Adz.ratit-
ñ t á m , vi hoú p r o c e d í e de o m n i c ó t i u u a t i o n e a f l ú s , m m ¿ í t ^ 
f i d d e i l i a , q u í e l i b e r a c í t , í & n o u a a d u e r t c m i a f a í l a . tamti3ímid 
o p i n i o n i s q u i n t a j j v b i x q u i p a r a t c o n t i n u a t i o n e m v - B i c u n t e n i r a a ¿ t ü n i vo lun ta t i s libere e l i c i t u m , nontuuiks 
n i u s a í t u s m n l c i p l i c a t i o n i p l u r i u m a é l u í i m fimilímn 
i n h o c, q u o d 11 c u t p 1 u r e s a ¿t u s r e n i i fs i p o iTu n t x q u i -
ualerein m é r i t o v n i a ¿ t u i i n t e i i f o , i t a tS¿ vnusaf tus 
minus in tenfus ,& magis durans pofsit xquiualere i n 
m é r i t o a f tu i mag i s in t en fo , & minus con t i nua to .E t 
alIegatScorum in 5 . d . 2 7 . a r t . j . v b i n i h i I i n u e n i o j & irí 
s .d.^.quíeft . i . v b i i d q u i d e m d ic i t de a i S i b ü l remifsis 
jTiuItipIicatis,de cont inua t ione au tem n i h i í a t t i n g i t . 
C i t a t e t i a m Gabriel i n z.dift . ^ . a r t . i .vb i e t i a m l o q u i -
t u r de a í l u u m mul t i p l i c a t i onc , a l i q u i d vero de c o n -
t i n u a t i o n e i n d i c a t j cum i n f e r t , a d m a g n ! i u d i n é m e -
r i t i n o n r e q u i r i l ong i tud inem temporism merendó yin 
a ü q u c m breuem m u r a m n e c e í T a r i o d u r a r e , & i n i l l a d t c a ' f í ' t ' 
non crtfcerc m e n t u m , q u o d i n p r i m o i n í l a n t i a í t u s 
habu i t . Q u o p o í i t o , facile í b l u i t u r a r g u m c n t u m , q a 
ÍILE m ó r u l a : funt m n u m e r o finito, Cv i ta licet i n ó m -
nibus a:quali ter augeatur m e n t u m ^ o n f e q u i t u r i n -
fínitum augmentum. I t a d o c e t c x p r e í T e G r e g . i n a . d . 
3.q.rart .2.ad 4. Q n o d í i i n t e r r o g c s , an i l la m o r a nc-
c c f l a n a í c 5 t i n u a t i o n i s f i t C € r t 3 B , a c d e t e r m i n a t x q u á -
t ¡ ta t i s3feu t c m p o r i S s G r e g . n m i l e x p r c í í e d i c i t j t a m c n 
ex veriDiseiuscoll igimusfatis clare, i l l ü í e n f i í T e m o -
r u i a m i l l a m coex i í t e re d e t e r m i n a t a í par t i n o ñ r i 
t empor i s . N a m i t a i o q u i t u r , eji darétm/pmitabreue 
h o c e n i m f i g n i f í c a t , v t i l e m c f f e p o í í e , l i c e t neceffaria infraqíiodnuUomodopetefidefiftereabaetu C e n t h o c n o n 
Secunda, 
Tertid. 
i.Ratio pro non ^ Rat ione p roba tu r p r i m o , quia perfeueran-
ajfirñone. t í a i n bono opere eft q u x d a m proprietas ope r i sho -
ncf ta ,& libera,<Sc i n g lo r i a Dei redundans:ergo apud 
Deumcf t digna praemio: ergo exterispanbusaugee 
mer i tu rn a ¿ l u s : at con t inua r lo eiufdem a ¿ h i s eí t 
quaedamperfeucrantia, quae l icc tpofá i t eíTs magna, 
/ ¿ ¡ t p a r u a , t ñ c u m p r o p o r t i o n c h a b e t e a n d e m h o n e -
ftatem : ergo c u m proporcione e t i am auget raerí-
t u m . S e c u n d ó q u i a v n u s a f t u s d i u t u r n u s i n o r a i i t e r 
a q u i u a l p t p l u r i b u s f í m i l i b u s k d i b u s e o d e m t empo-
re fa í t i s , fed i i l i plures a¿Urs augent mer i tum:€rgo óc 
c o n t i n u a t i o a ñ u s . T e r t i o i n operibus externis v i d e -
t u r c e r t e i d m a n i f e ñ u m , qu i sen im neget , d i u t u r -
n a m o r a t i o r i e m e í T e m a g i s m e r i t o r i a m , q u a m b r e -
ú e m , Óc fíe de alij? , m e r i t u r n autem talis operis con-
fiñitinaftu in te rno vo lun t a t i s fub f t an t i a i i t s r , c^ui 
fane adus internus p o t c f t e i T e i d e m s a d é m o d o p s r -
f eue rans jneq j i ndcp ro fc f t ominu i t u rmer i t umjqu in 
p o t i u s c x t c n f p a n b u s p o t e f t i d e íTemcl ius : e"rgoin 
codem aftu in te rno per ip í ins c o n t i n u a t i o n e m i n e -
m u m c r e r d t . Q u a r t o i u x t a c o m m u K e m r e n f . í m o m -
n i u m h o m i n u m p r u d e n t i u m m a i o r i laude dignas 
cf t jqui i n eodem a ó t u , v .g .amandi D e u m , d i u perfe-
uerat ,quam q u i f u b i t o , óc q u a r i t r a n f i t o r i e i l l u m c l i -
c i t j & f t a t i m o r a i t t i t : c r g o e a d e m r a t i o n e e f c m . á i o r i 
p r í e m i o d ignus , ac fubinde con t inua t io m e r i t u r n 
auget. Deniqj i n ipfa aé tu s cont inua t ione per fe>& ex 
natura fuá eftaliqua difficultas3qu3e l ibere ,& proprcr 
D e u m / e u propter h o n e ñ a t e m v i n c i a i r , cúr ergo n o 
a u g e b i t m e r i t u m ? N u l l a p r o f e f í o e ñ r a t i o p r o b a b i 
Oaartd. 
d i c i t u r congru€,nif i de t e m p o r e d e t e r m i n a t o . D d n -
depoft i i lüd tempus d i c i t d a r i a l i q n o d tcmpus (/?ra 
quo voluntas nonejillbera ad ceffandumab aClu}óc^ok'ú-
1 a m b re u e m m or ula m d a r i i n í la n s, i n q u o p o t eft v o -
Juntas i a m l ibere dof i i l c reab a ¿ h i : ' ac vero m o r a i n -
cí u fa i n ter d u o i n flan tía d e fin i ta e í t , c ú m i n t ¿ r d u o s 
c e r t o s t é r m i n o s c í a u d a t u r . E x q u o e t i á c o n í l a t , q u ; c - no^ 
q u i d P.Vafquez dicatjdocuiffe G r c g o r i u m . a f t u m i l CatiexM-
l ü m í i c é t i n p roduf t ione fuen t l í b e r , in i l la c ó t i n u a - ^ G w o l 
t i o n e e í r e n c c e f f a r i u m j n a m e x p r e f l e d i c i t i i l l a m c o n - • " 
t i n u a t i o n e m aé tus non p rode í fe ad a u g m e t u m m é -
rít'^qUitnoneftlibera 3 &conlequcnterdicereo7<;buit , 
p o ñ p r i m u m i n i l a n s p r o d u f t i o n i s a f t u s v f q u e a d i n -
í lanSjin quo i l la mora definictS: fecunda i n c i p i t , i n o 
m n i b u s i n t e r m e d i j s i n f t a n t i b u s n o n e í T c inpotef ta te 
vo lun t a t i s denftere ab a¿Ui , quia in hoc conf i f t i t i l l a 
necefs i tas .Vndcautemoria tur i l laneccfs i tasperma-
mjndiiniibero a£ tu per t a J e m m o r a m , n o n e x p l i c a t 
G r í g o r . n i f i ex co . q u o d i n t a m breui m o r a no poteft 
openins í d e n t e r aduertere ad l iberam con tnua t io -
n.irs aftus, ve p o í s i t e t i a m libere ab i l lo ceíTare, fí vc -
l i t . V n ^ i e x p r c í r e a n i m a d u e r t i t j h o c n o n e í T e i m p o f -
fibiíeíuTiphcircr , fed q u a n t u m eíí exnaturalimodo 
operandi , N a m fi Dcus ( m q u i t ) i n f u n j i e r c t n o t i t i a m 
a d e o p í i f e ¿ t a m , p r o fingulisinftantibus, vroperans 
jpoítéc m firigulis co rum ac ium muta rc fnenter , 
tune éeualret necs í skas continuandi a<^ura per 
á l i q u a m m o r u l a m . I l l o au tem c a f i i p o f i t o , c o n -
ced i t , mer i tu rn c o n t i n u i tempor is eííe i n f i n i r u m 
fímpliciter i óc illi relpor.Wereprx-n-.i i ;minfinitura 
l i s , v t e x f o l u t i o n i b . a r g u m e n t o r u m magis c o n í b b i t . i n a é l u j q u o d non p u t a t e í f e impóls ib i l . , . Atqj ¡n hunc 
E t p r i m a q u i d e m rat io d u b i t a n d i c x d i f t i s m a n e t m o d u m i n t e l l e x i t h a n c o p i m o n e m Gregor i j A l m a i n 
Pars 3. T t t raí l . io-
íí. Demcr í to^quodcf lef fedusgra t i s fandif ican'd? 
tra¿t . i .MoraI .c .9 .&:inDiftacis fuperOIcot .q .3 .c¡rca 
Mentem art in ar{T ^ 2 opinionis, ipfe tamcn non ícquicur 
G 7 ^ f ^ p i n Í o n e r n G r c g . r c d a l i a m r c p u t a t p r o b a b i i i o r c m , 
f u u m AL- ^ in .or. joco cxpre(re dicit. 
mainus. £ t m i i 1 i q U i d c m h a e c o p i n i o i m p r o b a b j l i s e f t q u o -
T' adiHud f u n d a m e n t ü de concinuatione aftusliberi 
Improban- n c c c í | - a r i a p e r m o r u i a m d e h n i t i t e m p o r i s q u a n t u m -
tur dicti breuis.Qu.iain n u ü o i n f t a m i fignabiiipoli pri -
HominaUs. inftanSj,n qUo aétus fit, pot afsignari caufa nc-
cefsitans vdluntate a d e o n f e r u a t i o n é calis aftus,qa 
vclhxccft caufa€Xtrinreca3&haec fingi non n5t,tum 
quia nullum cft calisfi¿tionis fundamentum, cur n. 
magistalis caufainprogreffuaftionis^in principio 
necefsitatemillam inferret: t u m é t q u i a folusDcus 
poffe: eííc calis caufa: Dcus aúc codem concurfu per-
feuerancecoiireruacactum volunracisjquoadil lum 
p r o d u c e n d ú cum illa concurric, & (i m a i o r é impul-
fum pberecidexcraordmanu.&miraculofum ellct 
Vel illa caufa eftnnrinfeca j & hscecfaci lc exciudi-
tur. Q^uiainprimis calis ¿aufanonef t ipfa voluntas, 
nam illa de fe tam domina cft fui influxus ad confer-
uandumjgad efticiendum aftumjqainfluxusin re i -
d e m e f t / ^ volunras pbendoillum :ion abftul i tá fe 
poccftaccm fufpendendi i l lum, § de fe liabebaCjprx-
fercimcum mucabi l i s í í t , &abintrinfeco pofsitinfc 
mucacionera e f í i c e r e c a m a b a f t u a d n o n a f t u m 
non a¿tu in a¿Uim. N e í j in hoc cft alia ratio in brcui , 
quam in longo cempore, quancum cft ex parte v o ! ñ -
tacis.Deindeneq? intclleétus poteft eífe tal!8caufa(vt 
r n a g i s G r e g . i n d i c a c ) q a e a n d e m a d ú e r t é c i a n i , q u a m 
i n t c i l e £ t u s l i a b e t i n p r m i o i n f t a n t i ; q u o voluntas cli-
c i ta f tum, habere pot facilein tota illa m ó r u l a , & i n 
í íngu l i s in í tanc ib . c ius : e r g o í í c u t f u f f i d e i l l a a d u c r -
tcntia, vt aftus libercfia^íSc cum poteftate non faci-
endi i l lum jica fuf í i c i t ,v t libere in illo perfcueretjdk 
c u m p o t e f t a t « düfiftendi abi l lo inquol ibcc inftanri 
fignabiii inil labrcui móru la . 
61 Acqj hocmaximevrgec inChr i f toDomino , qui 
Vrgtntur fumma aduerecncia, & confideracione operabacur, 
inChrjfoft. í iue inchoadoa£ i :us ,hue pfenerandoin i l l isproqua-
B VkgMt cunqj mora.Et in fuogradu idem videturcert i fs inoü 
& Angclis. inB. Virginenmo in Angelovidetureujdcns,qaia-
tuiciuc incuecur fuuqia¿tuni9 & p o c e f t é t a f t u con-
témplari cotxiftenciam eius ad tempus continuum 
líueexiUeSvíiue pofsibile, 6c ITtin m a n u f u á pl9,vcl 
rninus in i i joa í tuo 'urare pro fuá libercate: ergo ex 
parceaduerfenriae incdie í lus libere perfcuerarepóc 
in illoaftu proquacunquemora, veIinñanti,cj¡)inco 
cogitan p o f s i c É o v e l m a x i m e j C ^ a d l i b e r t a t c m con-
tinuacioríis n6 eft neceífaria caca reflexio inteUíróhis, 
fcdfaciscft pcríeuerare in i l laaduertenc ia inte l l f í t9 , 
pergobicftum ta l i sa í ius l i cecrepr^fentccur , v t c o -
ucnié«>noii tñ vtneceffarium.DcniqjcumGrcg.ad' 
mitcat,pofsibilem c0c de potencia a b f o l u t a a d u e r t é -
tiam; q ad banc hbertatem fufhciac, aon video,quo 
probgbihfundamento negari pofsit, vei Angelosex 
perfpicacia fui intellcftus tota iillamaduertentiam 
h a b e r e p o í í c ^ c l n u l l i f a n é t o r u m h o m i n u r o é t B . V i r -
gini communicatam fui í fe .Admittere aut inhis ó m -
nibus mcr i tú fimpliciterinñnitum i n a ¿ l u ; i m p r o b a -
bilecft o m n i n o . I m o é t d e p o t e n t i a a b f o l u r a videtur 
v a n u m , propter folam illam aduertentia tribuere a-
é t u i i n f i n i t u m m e r i t u m : vndenuIlusThcoIog.exco 
capite ipfi etiam Chrifto tribuit meritum infinitum. 
Aliterergoexcademcotinuatione ñftus a l iomo-
do declarata. difíi«ulcatcm illius argurr enti expedit 
Vafq. i .2 .difp.5:4.c .3.&diíp. 219. cap.z.n.iy.fupponit 
enim a¿tum voluntatis non poíTe per folum inñáns 
noftritemporisdurare, ex quoinfertex v i i l l ius in-
fr&dicUm ftantiSjjnquoañusprimofit,nullumdcterminatum 
rationm mcritUniilli rcfpondere,fed toti durationi eius cer-
tumgradum, óc í íngul i spart ibus durationisfingu-
las partes mcriti cum proportionc; inftantibus au-
tcm tam primo,quam casterisjvelnihil mcriti deter-
minati , vcl faltcm nullara partemdiuifibilempra!-
7-
Qmdre-
fpondeat ? 
Víifq ad 
dubttand'u 
mij rcfpódercjócideo ex duratione per inhnita i n M -
tianonfequiaugmentum rnenti , velprsEmijinfini-
tum. E t h a n c o p i n i o n e m d e n e c c í T a n a c o n t i n u a t i o -
ne actus voluntatis per tempus indeterminatum, 
n-!ag:svideturprobareAlrRain. íupra,&i l lam refere 
ex O k a m , óc ex quodam antiquo Ciyrneton vocato, Eifauet A l -
ipfe tamcn non omnino inea perli í t i t , f e d h i n c i n - w ^ m . í i / í -
deargumcntandoremindecifamrelinquit, licetin qmntulum 
hanepartemmagisinelinct. F u n d a m e n t a h o r ú D o -
¿torum ínter fe videntur cíTe contraria. Vafq. fnnda- Fundatn. 
t u r . q a r e s p e r m a n e n s j f e u i n d i u i l í b i l i s j & q u x h a b e t Vafquij. 
totum clTc limuljnon poteft durare per folum inftás, 
a ¿ l u s a u t c m asaandi, y. g. cft res permanens non ba-
beo* in fe in trinfeeam fuccefsionera: ergo non poteft 
durare per folum inftans-: ergoncceffgrioduratfyr 
tempusfakem i n d e t e r m m a t u m . C ó f e q u e n t i a ó p t i -
ma e í l , ¿fcminorfupponicur vteiara. iVlaioréaiuem 
probat illc auctor, q^ a res permanés non por deíinere 
per vit imum íuic í ie i td per pnmuinnon eíft, & id -
eo n eceífe cft, v t d u r e t per a li q u o d tem p u $, q u o d ne-
ceííario intercedit ínter iliaduoinftancia, quia.non 
poflunteflcimaicdiata. Q a s illatio opcunae'ft. Af-
fumptum vero d ic i t í iprob í ) l i e late in i. p.dsfpu.zap. 
c a p . j o . v b i i n p r i t a i s a j t j i l i u d c í r i e a x i o m a e o m m u n i -
t e r á P h j í ü f o p h j S f í c e p c u m ^ i n f p e c i a í i a í l e g a t G r c -
gorium & Almain. in lociscitatie^qui d e i í i o p r i n c i -
pio nihjlibi dicunr, ñeque in i l lofundsntur, vt de 
Grcg.retuli, éc de Almamo ftatira d k a m . Rat ionc id 
probar,quiaíírespermanensdeiincrecpcr vlcimum Maiorem 
fLncífejipfumnoü e í l erc i inc ipere tperx ' I t imumnon propofitio-
cnsjacjproindefuccefsiuchocautem repugnac;quia ncm ajfum 
non ?ííerci indiutí ibi l is cft totum ( ímuf, ¿K i d c o n o o ^ j ^ ^ 
poteft fucee íé iuoncipere: ergo deber necc í iano inci- mmtiprs» 
perf i n i n f t a n t i j q u c d i i c p r i m u m n o n e í T e r e i p e r m a - Vafq. 
nentis ,ac prpinderes permanens non poteft define- ab wcenuc-
re per vit imum fui tile. At vero Alraainus funda- tnenti. 
roentuomionge diuerfum refere ex ilJo CIymeton5 Eandetn 
fí i l iccí qucdiicct voluntas pofsit a f r u m p r o d u c e r e ^ í j ^ í ^ / -
in inftanti,nontamtn corrumpere,Hocauteranon mainusex 
indecolligit^quodrespermanensncn ppfsi fdeí ine ^ p r i m i -
reper vitimLjyafuieírc, fed exhoc, q u o d p r o d u f t i o p i ó . 
reí indmiCbiJifij v.g. a í l u s a m a n d i fit fine refiftenti», 
quia folum p r a £ c e d i t n o n c í f e ü l i u s , q u o d p r o d u f t i o -
ni non refifiit, & ideo potciiininftantifieri. C o r r u -
ptioautemreiproduíftas non fit fine refiftentiaeiuf-
demreiiaejprodudas , quia fuppO!cátrcmexiften-
e m , & vnaquasque res appct i tconféruari imíTe, & 
^deorefiilit c o r r i u n p e n í j : ergo illa córruptio non 
poteftininftantifierj. Vnde videturhicauftorcon-
trario fjjndamento niti , quoad hocjquoc] non eíTe a-
é t u s p r o d u c t i á v o l ú n t a t e non poteft ininftantiin-
cipcre,fídfuccc&iiic tieri. 
Tota v e r » hoce df.>¿trina malefundata cft ínPbilo-
fophia , ó^inThcoJogra , pon caret grauior íbus in *^ 
commodjs .Pnmum ergoquod resandiuiHbiJispof- Refa^MT 
fit per vnum tantutn inftans durarcjdubitari noao- toMfaptñ* 
teft-.namipfametiníiantiaindiuifibjiiafuntjócvDo or^0^rtna' 
m o m e n t o f í n g u l a durant:generado ctiamfubftan-
t i a l i s 3 q u x í n d í t e r m i n a t a parte ir.aterise ininftanti 
fitj&profolo i l loiní iári durar,quo fic.creatioetiam 
rei in momento ht, &^oteft pro eodem inñant i tan-
tum durare. Namlicetde f s ñ o e a d e m ^ é l i o , q u a r e s 
creatur,perfeuerecj quamdiu res per illam conferua-
t u r , tamcn poífet Deus pro füa l ibértate r c m , quam 
crcat, non conferuarc, fed immediate po í l inftans 
creationisinfluxum fuum íufpendcre, óc tunecrca-
tio per inftans tantum duraret. VeJ et íam pof-
fctDeusrcm á fe fo locrca tá i ramcdia tepof tpcra l iq 
caufamfecundamcnnfcruare acproindcpernouam 
aftionem, priori a l i o n e creandiftatimccftantcAd 
hxc cxempla fab e de inftantib. óc degeneratione, oa 
neganDonpoírunt,refpondentaducrfarijefsignin-
dofpecialesrationes, propter quasi l lemodusdura-
tionis indiuifibilis inrcbusillis fit neceífarius. Sed 
nunenon oportetrationes illas expenderé, quia fiuc 
exhac, 
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f ü m , n a m p o í l q u a m v o l u n t a s e i i c u i t v n u r a a f t u m , 
í iue p a r u m , l iuc m u l t u m t c m p o n s i n co dure t .pof t -
ea in v n o i n í l a n t i i nchca t n o u u m a f t u m : a c p r o i n -
dc non i n t e m p o r c , nec lucccfsiue: c rgo rc l i l t en t i a a-
¿ lu s n o n pote i t i m p e d i r é , quo m i n u s vo lun tas ica 
f u b i t o , ócin m o m e n t o co r rumpa t f u u m a í t u m ^ i c -
u t i l l u m e i icui t . iPlus v i d e n poteft r e í i l t e r c a ó t u s 
«y hSSjíiue ex alia radice Ule modus c í T c n d i j ^ t ranf-
eund i nafcatur,nobis fatis eft, $ rei i n d i u i f i b i l i non 
r epugna t inu i f ib i l i t e r dub i t a rc per f o l u m i n d i u i í i -
b i le m o m e n t u m . H o c c n i m e x c m p l a a d d u f t a c o n -
u incun t , nam l i r e p u g n a r e t , n u n q u a m po lFe t id l í e r i 
p r o p t c r q u a m c u n q u e c a u í a m , v c l r a t i o n c m . 
9• A t q u e h i n c v l t e r i u s € o n c I u d i m u s , non repugnare 
RwpíT-Wií-rcjper¡rnanenti definereper v l t i m u m fui eífe. P r o - p e r h o r a m c o n t i n u a t u s , q u a m i n m o m e n t o f a í t u s , 
nemes per ^ a t u r i n e x e m p l o d e g e n e r a t i o n e , n a m i l l u d i d e m , m h i l o m m u s i l le t o t u s i i m u l r e l i n q u i t u r á v o -
vltimum qUOdef tp r imum inftans fu ie i re , eft v l t i m u m eíTe lun ta tc : ergo e t iam m o m e n t d n c u s a ¿ t u $ p o t e f t fta-
^ c i u r d e m , q u i a i m m c d i a t e p o f t i l l u d n o n e f t . V n d c e t - t i m c o n u m p i . 
t i a m fit, v t no eíTe talis generationis inc ip ia t i n t e m - Deindc n o n eft f o r t i o r altera r a t i o fumpta ab i n - AdprobÁ-
jpore immedia topof t inftans i p í i u s g e n e r a t t o n i S j a c conuenien t i , quia non c í T e a f t u s h c r e t f u c c c f s u i c n e - twnan.il) 
pro inde fit, v t f ecundum coexiftentiam ad n o f t r u m gatur e n i m fcquela, qui^i fit t o t u m fimul,ficut quan- tmonuent^ 
t c m ¡ p u s , i p f u m n o n e í r e g e n e r a t i o n i s i n c i p i a t c x t r i n - do per p o t c n t i a m D e i p o n i t u r a é t u s vo lun ta t i sde - tnttexV 
fu'tejfedefi 
nerenonre 11. 
feceper f u u m v l t i m u m nonc íTe , fi i t a l i c e t l o q u i , 
n a m cum d u x nega t ionesaf t i rment , tale v l t i m u m 
non eíTe planius v o c a b i t u r , v l t i m u m efiegeneratio-
n i s . I d e m q u e p o í T e t c o n t i n g e r e i n creat ionepro a r b i -
t r i o Dei j v t d i x i j i m o & i n re creata j'quae longi fs imo 
temporc du re t , poteft h e r i , v t Deus i l l a m conferuct 
fincreper v l t i n i u m eíic, i p f u m n o n c l í c a f t u s i n t r i n - quioibuiiiu 
f c c e f p e í l a t u m n o n i n c i p i t lucccfsiue, q u i a n o t i tper 
partes,fed t o t u m fimui h t : i dem ergo elle po te r i t , e t -
i a m f i n o n c l f c t tabsaf tusper l i be r t a t cm I b l a m v o -
l u n t a t i s i n c i p i a t . N e c í c q u i t u r , i n c i p i r i n t r i n r c c c p c r 
c o e x i f t é t i a m a d t e m p u s : ergofucccfs1Ue3qu1atocu.il 
vfque a d v n u m inftans i n t r i n f c c u m f u i e í T c , & i m - eft ¡ n t c m p o r e , & t o t u m i n q u a l i b e t p a i : e , d i n f t a n t i 
mediatc p o f t i i l u d n o n c o n í é r u e t , ac pro inde inci 
p i a t n o n e í f c talis rei i m m e d i a t c p o f t v l t i m u i n f t a n s 
c i u f d e m r e i . D e n i q u e i l l e a u é l o r n o n audet negare, 
q u i n d e p o t c n t i a a b f o l u t a pofsit operat io v o l u n t a -
tis defincre per v l t i m u m eíTe: ergo n e e e í r e c f t , v t f a -
t e a t u r , c x p a r t e r e i n o n c í f e r e p u g n a n t i á m . N a m í i 
q u a j e í T e t r e p u g n a n t i a , p rofef to e t i am depo ten t i a 
. abfolutaprocederet . N a m fiquséeíTet repugriantiaj 
max ime ,qu ia fi res, quae to ta í i m u l eft,fcu fit,incipe-
r e t i m m e d i a r e q u o f t a l i q u o d i n f t a n s , f c q u e l r c t u r i n 
ciperefucccfsiue, qu iaper v l t i m u m non eíferat ve ro 
i nc ipe r e fucce í s i ue repugna t re i i n d i u i f i b i l i , & p e r -
mancn t i . e rgo .A t vero haecratio fi vera f u m i t , c t i a m 
i n o r d i n e a d p o t c n t i a m ab fo lu t am p r o c e d i t , qu ia 
r e m i n d i u i f i b i l e m fíeri fucce f s iué , 6c per parces c o n -
t r a d i ñ i o n e m i m p l i c a t : ergo é con t ra r io fi Deus p o -
teft i d faceré , non eft vera i l la repugnancia, 6c i n m a -
la i l la t ione funda tur . N a m licetres i n c i p i a t i m m e -
diate poft aliquo:d inftans,poteft to t a fimul incipere* 
cocxift?ndo inc r in fecc íca i rpor i i m m e d i a t o p o f t i n -
ftans, n o n i t a v t pars i l l ius rei coexiftat pa r t i t e m p o -
r i s , & to ta t o t i , fed i t a v t to ta coexiftat t o t i , & t o t a 
^ f ingu l i spa r t ibus , (Sc in f t anc ibus t a l i s t empor i s . Et. 
i t a n u l l a eft i n m o d o i J I o i n c i p i e n d ^ a u t def inendi 
rei permanentis repugnan t ia . 
V n d e v I t e r i u s a d d i m u s , q u o d , fíexpartereij&in 
Adprobati o rd inead d i u i n a m p o t c n t i a m t a l i s r ep \ ign3n t i an6 
onein malo inueni tu r ,nu l la e t iam eft i n a á h b u s l ibcr i s i n o r d m e 
rispropoji- a d n á t u r a l e m p o t e n t i a m l i b e r i a r b j t r i j , N a m i n p r i -
tmts ex Al mi s i l l a ,quam A l m a i n . f e u C l y m a t o n c c í n f i d e r a n t ex 
inmo'm í -c f i f ten t ia ipf iuSa&us, f r iuola eft, quia a é V u s v o l u n -
^•7* t a t i s n ó n d e f i n i t per al iquara a ñ i o n e m c o n t r a r i a r a 
i n i p f u m , cui ipfc pofsi t rsfiftere, fed poteft defincre 
per foíatn fufpenfionem influXus v o l u n t a t i s i n i -
p f u m , cui fu ípenf ioni a í l u s ipfc n o n poteft magis 
ref i f tere ,quam pofsic creatura refifterefa(5torifuo,; 
íi v d i t i n f l u x u m , quo i l l a m conferua t , fufpendcre, 
quia ad hoc fufficic l ibertas c a u G » , q u a m eífef tus 
ipfius i m p e d i r é n o n potef t . Deinde poteft e t iam v o -
luntas c o r r u m p é r e v n u m a ó t u m fuum cf i íc icndd 
a l i u m , cui cfficíentias n o n potef tprxcxif tensadlus 
refif tere, qu ia to tusef tpendcns ex d o m i n i o v o l u n -
ta t i s tquxfemper m a n e r l i b e r a , v t t o t u m f u u m i n -
fluxum i n a l i u m a í t u m fnh i to transferat. Et p r x t e r -
cal ice texpar tc a é l u s c o r i f i d e r a r i pofsit a l iqua refi-
i l l ius t empor i s . Sicut eadem e t iam res co i i f e r iuuur 
i n temporc coexiftendo i l l i n o n per fucccfsioncm, 
fed exi f tédo t o t a i n tempore t o t o , & i n qualibet par-
t e , . & m o m e n t o eius. I d e m ergo eft demeept ione, 
nam profeCiip eft eadem r a t i o , e t i am fi a l iquam d i -
u c r f i t a t c m a d u e r f a r i j a f » i g n a r e c ó e n t u r , d i c c n t e s , i n 
r equae in t ip i t t o t a i imul ja fs ig t iandum necefl'ario ef-
fe in t r jn fecum t e r m i n ü ipfius elfe, quo á prnecedenti 
none f l ed iu ida tu r . I n h o c c n i m p e t i t u r p r i n c i p i u n i j 
n a m hoc eft, q u o d negaraus. N a m ficut poteft to t a 
tes permanens coexiftcrc t o t i horx,(S: non exiftere i n 
v l t i m o inftát i , feu p r i m o n ó elfe i l l ius honE,necex ca 
parte da tur t e rminus intrinfecus v l t i m u s i n r e , quae 
d e f i n i t , fed extrinfecus p e r p r i m u m n o n e í í eñ ta p o -
teft eadem res ipermanens coexi f tére t o t i horae ^ <Sc 
n o n exiftereit í p r i m o i h f t a n t i , q u o d f u i t v l t i m u m n ó 
cflcei-ufdemhorsE , nec d p o r t c t ex caparte d a n i n -
ftans i n t r i n f e c u m i n r e , q u x ficincipit, fed ex t r in fe -
c u m per v l t i m u m n o n eíiéi 
E t ideo e t i am n o n r ede i n f e r t u r : r e s i n c i p i t t o t á L. ; 
fímuhergoincipicin i n f t a n t i , feu per p r i m u m fui c í - -
ÍCjVtique fecundum coexiftentiam ad n o f t r u m tcm- üerjdmrti 
pus. Ñ a m i n h o c e t iam í x p e l a b o r a t u r i n í E q u i ü o c o . . ^ 
A l i u d eft e n i m l o q u i d e d u r a t i o n e int r infeca rei peí:- -
m a n e n t i $ , a l i u d de extrinfecamenfura tempor i s no^ 
ftri,vcl i n f t an t i s , cui eadem res permanens coexif t i t ; 
n a m p r i o r d u r a t i o eft permanens, 6c to ta fimul,íic-
u t e ü GCSíCuius eft d u r a t i o , & ideo i n íe eft inftans A n -
ge l icurn , ve i i l l i aequiualcns, de cuius ra t ione non e í l 
coexi f tére f o l i in f tan t i t ranfeunt i n o f t r i t e m p o -
r i s , f e d p o t e f t c t i a m p c r t e m p u s p c r m a n e r e i q u a n -
u i s h o e c t i a m nohfemperneccffar ium fit, fedpen-
dcat ex a r b i t r i o , ve l m o d o agendi caufx confer uan-
t i s . E t r a t i o eft , quiacoexif tent ia adextr infecatr i 
menfuram f o l u m d i c i t r e f p e é h i m ad alterara d u r a -
t i o n c m fimulexiftentem, q u o d con t ingenS j&acc i -
dentar iura eft,íSc i d e ó eiufdem ra t ionis eft i n tnn i ecd 
d ü r a t i o 3 Í i u c a l t e r i c o e x i f t a t , f i u e n o n . H i i ^cc rgo í i t j 
v t o m m s res $ quse to t a fimul, & i m p a r t i b i l i t e r i n c i -
p i t f e é u n d u m intr infecara d u r a t i o n e m i n i n f t a n t i -
í n c i p i a t , a c fubinde per p r i m u m fui c íTcNih í Iora inuS 
tamen per coexiftentiam ad n o f t r u m tempus poteft; 
incipere per v l t i m u m non eífe , i d eft, non coexiften-
do a l icui inf tan t i fígtiato n o f t r i t empor i s , fed coexi-
ftendo t e m p o r i 3 q u o d imraedia tepof t a l i q u o d t a l é 5ÍV«/ D Í Í * 
ftenEia5adfummuminducetaliquam d i fhcu l ta tem in f t ans fequ i tu rmam cum v t r a q u e c o e x i f t e n t i a f í t a c / a r f opera. 
i n i l l a mucat id i ie faesenda propter i nc l i na t i onem c i d e n t a r i a , v n o , & a l i o m o d o acciderepoteft.Et ficut psíf/í cor-
f ó f m a í e m aftus femel f a é l i m o n tamen poteft efie D e u s p ó t e f t i d faceré i n fuisoper ibus , i t a & l i b c r u m riimpereptr 
talis r c i i f t en t i a , q n x cogat c o r r u m p é r e a é l u m pras- a r b i t r i u m i n f u i á a f t i b u s fine v i l o m i r a c i i l o , v c í d i f f i - vltimum 
exiftentem fuccefsiüe, & tío t o t u m fimul.vcl i n t e m - cu l ta te3 íed v tendo fuo natura l i d o m i n i o , q u o d i n fu - eorumejfe 
pore, & non i n i n f t a n t i : n a m p r i m i í m eft i m p o f s i b i - os a í h i s h a b s t . E t fícut hoc m o d o res permanens po- i ta&vo-
I c A r c p u g n a n s ral i d ¿ l u i , v t eft res permanens, & d é teft incipereper v l t i m u m non eífe fecundum coexi- lunfas [mi 
f e i n d i u i f i b i l i s : fecundum a u t e m eft Cuidenter fa^- ftcntiam.adinftátianoítritcroporisjitapcteftctiam ^ w . 
Pars 5» T t % alia 
45x5" L i b . X I I . D e m e m o , q u o d e 
alia res fimilis d c í i n e r c p c r v l t i m u n a fuiefTcjnam h x c 
d ú o m u t u o fefe c o n f e q u u n t ü r , t u m ob r a t ion i s pa r i -
t a t e m , t u m e t iam quia dcf i t io vn ius ex p r o d u é t i o n c 
al terius fequi folec, c u m n o n pofsint eíTe fimul: t u m 
et iam,quia hoc e t iam n o n r e p u g n a t i n o r d i n c a d p o -
t e n t i a m D e i : ergo ñ e q u e i n o r d i n c a d p o t c n t i a m í i -
b c r i a r b i t r i j . 
i j . C o n a t u r autemP.Vafqucz r a t i onem d iue r í í ca t i s 
D i w y / í i w ^ i n h o c a f s i g n a r c , q u a m n o n f a t i s c a p i o j í í c e n i m a i t : 
ramnem Quamuií depotentia Deipoflitoperatio defiriere per vlriwum 
conaturaf fui effejamempfa voluntas, &intellectits creatiu exjecejfafe 
ferré Vafij. nequeuntabopíratwneper vitimum effetüm Ratio verotfi 
( i nq ui t j quúinjidtia feu morttin hoc tempore ita debetafft-
gnan, vt vyiaaUenommmfuccedat^a vero operatioqtu al -
ten expartemxiftitjpfinondutturfuccedm.ergomcdimr-
fummjhnsyaut moramabeaconfiuueredtemir. H u i u s ( i n -
lüatamen q u a m ) ra t ionis neep r cn fum,n€quev imfa t i s cap io . 
necfatisin N a m cum d i ennus , v n u m a f tum vo lun ta t i s creatx 
tühgitur. poíTe delincre per v i t i m u m fui eíTe, incipiete al io per 
vlcimuranoncfiTein o r d i n c a d n o f t r ü tempus, n o d i -
cimus v n u m i l l o r u m a í t u u m a í te r i ex parte c o e x i ñ e -
re. Quis n , h o c v n q u a m c o g i t a u i t , a u t c o g i t a r e p o -
t u i t , c u m i h i a í t u s partes non habeant,neqj v i l o m o -
do í i m u l í i n t ? N a m í i c u t i n l i a n s c o n t i n u a n s t e m p u s 
noncoex i f t i t t empor i p rox ime praecedenti , n c c i m -
mcd ia t c fub fequen t i ^cde f t immed ia t e poft v n u m , 
óc proximeante a l c e r u m , i c a a ¿ t u s c t i a m delinens per 
v i t i m u m cíTenon c o e x i ñ i t v e l i n t o t u m , velex parte 
a í t u i p rox ime fubicquent ipcr v i t i m u m non eíTe: ( íc-
u t e t i am extra c o n t r o u c r h a m e f t , a ¿ t u a n , q u i d c í l n i t 
p e r p r i m u m n o n e í T e n o n cocxiftcrc a f tu i i nc ip i en t i 
per p r i m u m f u i e í T e i n i n f t a n t i , ante quodprascefsit 
alius a í h i s , q u i i m mediare antea era t .Denique per i l -
lamet verba , immediate ante} vc l immediate poft texclu-
d i t u r coexiftentia a ¿ l u u m íibi fuccedcncium i l l o 
m o d o . Propterea ergo d i x i , me non fatis concipcrc 
v i m i l l ius ra t ionis . Q u i a íí fumatur i n v i vn ius f y l l o -
gifmijpraemifíjB non cohaerent, óc qua tuor t é r m i n o s 
habent : fi vero accipiatur t anquam v i r t u t e contines 
duas i l la t iones , íic t a c i t e f u b f u m i t , a ¿ l u s i l l o s , quos 
d ic imus habere inter í e i m m e d i a V a m ruccefsionem, 
ex parte coexiftere i n ter fe, q u o d falfum eft, v t of ten-
d i . E t q u o d clari ta t i sgra t ia d i f t u m cft de af t ibus p c -
í í t i u i s , q u o r u m v n u s f u c c e d í t a l t e r i cjuafi p e r m u t a -
t i o n c m á c o n t r a r i o i n c o n t r a r i u m , diceaduraeftde 
ex i f ten t ia , óc non exiftentia c iufdcm a ¿ l u s , quatenus 
vnaa l t e r i immedia te fucccdiCjfiuecarcntia exiften-
t ixprasccda t , óc f cqua tur immedia teex l f ten t iaper 
p r i m u m e í f ea f tu s j í í ueé cont ra r io praecedat exif ten-
t i a 3 óc i m m e d i a t e fequatur e i u i carentia per v i t i -
m u m c f t c a í t u s : i n neut ro en im m o d o i n u c u i t u r c o -
tfecvim e x i f t c n t i a e x P a r t : c ' í ' : ^ ^ u c c c ^ 0 * E t praecérea i l la r a -
habetadin t ionon m a g i s h a b c t l o c u m i n a ¿ t u , q u i p e r p o t é « a m 
ñirntum " D c ^ e ^ n ' t P € r v ^ " m u , : n ^ * e ^ e : S U í | m * n c o 3 q u s m 
• ' dicimusdefinere p o í T e c o d c m m o d o p e r p o t e f t a t e n í 
l i b c r i a r b i t r i j . N a m fiin p r i o r i cafu d a t u r f u c c e í s i o 
in ter v n a m m o r a m , óc a l iam ííne coexiftentia e t i a m 
ex parte in ter aftus,qui i n iilís í í u n t , c u r non er i t fimi-
l is íuccefs io , e t iam í ide f i t i o fit per po t e f t a t eml ibe r i 
a r b i t r i j ? Vc l é c o t r a r i o , lí i n pof te r io r i defi t ione per 
v i m l ibertat is no cft vera fuccefsio,fed coexiftetia ex 
p a r t e , cur i n p n o r i m o d o non er i t i d e m dicendum? 
K o n v ideofanc , q u i d r e í p o n d e r i p o f s i t , v e l q u a s r a -
t i o diíferentise afs ignar í valeat ,cum eíFcftus fit i d e m , 
eademque fuccefsio, vel coexiftentia, fiuc m a i o r i , fi-
uc m i n o r í p o t e n t í a hat. 
14, E t h g c q u i d c m diccrc coaft i fumus d e p u n é t o P h i -
Fhilofophi l o f o p h i c o , quia fine i l l o , p u n f t u m T h e o l o g i c u m , de 
cadohrina q u o t r a ¿ t a m u s 5 Í n t e l l i g i n o n p o t e r a t . N e c P h i l o f o p h i 
nonmilitat n o b i s c o n t r a r i j f u n t , quia cum ncgant,rcs p e r m a n é -
íontraau- tes defincrc per v i t i m u m fu i c í f c , l o q u u n t u r derc-
rw, bus,qu3e per na tu ra lcm c o r r u p t i o n e m c o n í c q u e n -
t c m ad generationem phyficam def inunt eíTe: namcp 
h a e c g s n e r a t i o í í t i n t e r m i n o motus prascedentis. V n -
dcnece íTee f t , v t i l l u d e t i am fit p r i m u m non eftc re i 
ft e f t e ¿ l u s g r a t i s f a n d i f i c a n t i s . ' 
corrruptae,qa generatio vn ius eft c ó r r u p t i o altcríufi . 
Sccusautcm c í t d c a é t u i n d i u i f i b i ü d e p e n d é t e á c a u - > 
fa l i be ra , nam exfc non determinar cer tum m o d u m 
incep t ion i s , v c l d e í i t í o n i s f e c u n d u m coexif tent iam 
a d n o f t r u m t e m p u s , q u a e { v t d i x i ) i l l isaccidentaria 
eft, óc ideo p r o l i b é r t a t e o p e r á t i s vno,vel a l io m o d o 
inc iperepof lun t , v t e t i amnaode rn iSc r ip to rc s iny . 
P h y í í c o r . n o t a r ñ t . E t f u m i t u r ex bis, quae late d i f p u -
ta t Gregor . in d i f t i né t . i 7 .qux f t . z . a r t . z .& d o c u i t e x -
pre f feScot .d .^ .qu . i^ .Dfpcww^&inj .d i f t . s .quaef t J . 
^.Adqu&fiiomm cum fsqucnubuSjVtalios n u n c o m i t -
t a m . 
Theologicc vero r c m c o n f i d e r a n d o , d ú o i n c o m - j ^ ; 
moda ex i l lafententia f e q u ü t u r , vnumeft5quianf íUl- Contraim* 
t u m derogar l i b e r t a t i vo lun ta t i s . Duphccm en im w<íf/íWj 
nccefsit.item finefundamento iíli t r i b u i r , v n a e f t i n - V£rQrefpQn' 
cipiendi a f t u m f u u m i n i n ñ a n t i n o f t r i r c m p o r i s , & ^ ^ ^ p . 
n o n a l i t e r , a l i a e f t , c o n t i n u a n d u a l c m a ¿ t u m j l < ; u p < r - tni* 
manend i in i l l o p i r a l i q u a m morara nosin rempo iltant j tye 
r i s : óc poteft a d d í t c r t i a n c c e f s i t a S í f c i ' i c c t j V c i n i ü s ^ ^ 
m o r a tempor is i n qua voluntas pcrfeueratjanaando, C6¡m?]Q(U* 
v.g .nonpofs i t v í q u e a d i n f l a n » a i iquod in i r in recura í incom. 
peruen i re , fed necelTario d c b e a t c e l f a r e a b a í t u p r o m ^ 
i l l o i n f t a n t i , q n o d € f í : i l l i u s m o r g terminus . Q u o r u m 
o m n i ü cuna n u í l a r a t í o ex pare* ipl i t is a¿ t i on i s red^ 
d i pofs i t , v t ex d i f t i spa t e t , j n d i m i n u t i o n í m l ibe r -
tat is vo lun ta t i s redundant . Omifs i sauLempr ima? 
óc te r t ia neeefsisatibus, de qu ib i i s i a m d i f t u n i 
eft , fecunda de cont inuat ione aclus bsbet m a i o -
r e m a b f u r d i t a t c m , quia eft quaedam nccefsitas q u o -
ad exc rc i t i um ex fola fuppof i t ione extrinfeca. N a m 
e x c o » q?voluntas c l i c u c r i t a f t u m i n a l i q u o i n f t a n t i 
n o f t t i tempor is cog i tu r perffuerarc i n i l l o p ro a l i -
quo tempore. Ñ e q u e f a t i s h t , r s í p o n d e n d o ; h o c t e m -
pus eíTe i n d e t « - m i u a t u m , q i H a rationes f u p r a f a ¿ t « 
deteaipore d e t e r m i n a t o , aequé of tcndynt n u l í a m 
dar ipo íTe caufam i l l ius neceftitatis et iam pro inde-
t e r m i n a t o tempore. Sed a iun t , nullara i b i cffc necef-
fitatesa;quia i n q u o l i b c t i n f t a n t i fignacopoteft v o -
luntas ab a f tu ceflare-, aeproinde toca c o n t i n u a t í o 
aAus libera eft. Hoc v e r o n o n fatisfacit, t u m quia fi 
v o i i i H t a i o m n i n p nos poteft non cont inuare a ¿ t u m 
q u o m o d o cft l ibera ad fon t inuandum>cumI ibe r t a s 
requiratpQteftatcjaad o p p o f i t u m , óc tlianccefsitas 
condnuand i í í t mere oatural is j u x t a i l l a m fenten-
t í a m f u p p o í i t a p r o d u d i o n e a ^ u s ? T u m e t i amquia 
i n t c l l i g i n o n p o t e ^ , v t v o l u n t a s n o n p o í s i t non d u -
rare i n f u o a í t u i p r e m p o r i s m o r a , de tamcn quod i n 
ó m n i b u s i n f t an t i bus to t i u s ruorae fit libera a d r e l i n -
quendum a ¿ t u r a . 
Al te ru ra inconueniens i l l ius fententiaeeft,quia fe- 15. 
q u i t u r , h o m ! n c m i n p r i m o in f tan t i nof t r i temporis , zjncorfü 
i n quo a A u m eon t r i t i on i s , ve l amoris Dei el i - modum» 
cit j n u l l u m ce r t um g r a d u m gracia:., vei augmenti c-
i u s m c r e r i , & f i m i l i t c r p e c c a t o i e f n i n p r i m o inf tan t i 
eon t r i t i on i s fax nu l l am de te rmina tam gra t iam i m -
p c t r a r e , c o n f e q u e n s « f t a b f u r d u m ; € r g o . Sequelapa-
tet e x c o n f e f s i o n c a d u c i f a r i o r u r a í d i c u n t e n i m ^ u l -
l u m ce r tum m e r i t u m , ve l g r adum gratiae r e í p o n d e -
re af tu i v t d u r a n t i per v n u m in f t ansp r imum, v t e -
u i t e n t c a l c u l a t í o n e r a procedentem vfque a d i n f i n i -
t u m . M i n o r a n t e r a p r o b a t u r , q u i a f i n u l l a gra t iade-
te rmina ta r c í p o n d e t a£ tu i v t exiftenti in p r i m o i n -
ftanti, nu l la e t i am grat ia d a b i t u r i n codem i n f t a n t i , 
quia n o n poteft i n i n f t a n t i ficri gratia i nde t e rmi -
nata : a tque i t a n o n iu f t i í í cab i tu r peccator i n i n -
ftanti,inquo p r i m o h a b e t c o n t r i t i o n e m , necauge-
b i t u r charitas i n eodem in f t an t i , i n quo elicit a f tura 
e t i amin ten f io rem. A t h ^ c n o n a u d c n t d í é l i a u f t o - Aduerfar'w 
res c o n c e d e r é , óc ideo refpondcnt, praeuidere D c u m , rumeuafn, 
q u a n t u m fit t a l i sa f tusdura tu rus , & i u x t a d e t e r -
m i n a t u m m e r i t u m i n tanta m o r a f u t u r u m d a r é de-
t e r m i n a t a m gratia i n i l l o p r i m o in f t an t i . A t hoc f a c i - n ¿ 
l c , & e f í í c a c i t e r i m p u g n a t u r , nam vel t o t t i m e r i t u m J jT • 
i l l ius a é t u s da tur i n p r i m o in f t an t i , in quo fít,vcl non 
eft 
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demnfpon 
fioad z .ra 
tionem da 
bitandi in 
num* 1. 
c f t t u n c t o t u m j fed per more ra tempor is compicn -
d u m f c í r . P r i n i u m s f t cont ra hypo the r i íDj in q u a c o n -
uenimus j fe i l i ce t , con t i nua t i onem íaftus eius m c r i -
tumaugere . V n d e e t i a m a d u e r f a r i j f a t e n t u r j a f t u m 
i l l u m tanto m a i ó r s m i m p e t r a t u r u m cífc g r a t i a m , 
q u o ma io r i m o r a f u c r i t d u r a t u r u s . Si au tem t o t u m 
m c r i t u m i l l ius a f tusnon eft comple tum i n p r i m o i n -
ftantijabfurdum cft dicere, i n eo in f t an t i dar i t o t u m 
p r s r a i u m eius 3 quia fecundum lege De i o r d i n a r i a m 
n o n d a t u r praemium ex n u r i t o fu turopraeni fo , fed 
m e r i t u m a n t e c e d i t p r x m i u m fa í t em vtpraecxiftens 
o r d i n c n a t u r x . E t f i m i l i t c r f o r m a g r a t i s n o n i n f u n -
O b i j c i vero folet ,quia i n ter i i i f t ane ,&tcmr , ' s n o n 
cft 
t i s^cScmentumcont inua t ion i se r i tp r t i 
p r o p o r t i o r c r g o n e c ¡ í m t e r m e r i t u r n p r i m i u i r a b , • 
. vbtdtio. i n d e v n u m excedet a l i u d i n n n i t c . Scdreipo; . 
fac i l c , p r i m u m n o n i d e o d i c i i n l t a n s c l í c i m p i v -
t i o n a t u m t c m p o r i , q u i a ab i l l o inf in i te excedatui i led 
qu ia in f t anse f t ind iu i f ib i l e , de ideo n o n p o t e f t c f í c 
pars c o n t i n u i , & confcqucntcr n e c r - r u a r c a d i l l u d 
p r o p ó r t i o n e m partis j q u a m v o c a n t a i i q u o t a m t E t 
deinde i n hoc ipfo non fit refta comparado ad m c r i -
t u m . Q u i a m c r i t u m p r i m i inf tant is licet fit i n d i u i l i -
bi le q u o a d p r o d u f o o n c m , q ü x eft to t a i i m u l j u i h i l -
d i t u r fecundum f u t u r a m d i í p o í i t i o n e n ^ f e d f e c u n - o m i n u s t a m e n m e r i t u m talis aftuscft certa: q u a n t i -
d u m p r á e f e n t e m . Alias fequerctur, ex duobuspecca- t a t i s , & p c r f e f t i o n i s ) q u x á n o b i s c o n f i d c r a r i poteft 
to r ibushabcnt ibus2equa lemcont r i t ionem5 v n i i n - v t q u i d i n d i u i f i b i l e fecundum va lo r cn i j Jc in tenf io-
f u n d i m a i o r e r a g r a t i a m , q u a m a l t e r i i n p r i m o i n - n e m j & i t a i l l i p o t e f t c o r r c f p o n d c r e g r a t i a v t d u o 3 v e l 
ftanti j f o l u m ' qu ia vnus magis dura turus eft i n a ¿ h i v t qua tuo r , & c . l u x t a per fef t ioncm aftus. E t h a c r a -
c o n t r i t i o n i s í q u a m a l i u s j c o n f e q u e n s a u t c m f a l f u m t ionepo te f t i l l u d m e r i t u m 5 femare p r o p ó r t i o n e m 
ef t j quia vnus i n e o i n f t a n t i n o n e f t m e l i u s d i f p o í i - ad m e r i t u m t o t i u s c o n t i n u a t i o u i s j & i n t e r d u m c í T e 
• 
tus jquam a l i u s j & gra t ia v m c u i q u e i n f u n d i t u r fecú 
d u m p r o p r i a m c u i u f q u e d i f p o í l t i o n e m , v t C o n c i -
l i u m T r i d . d i x i t , n a m f u t u r a m o r a , ve l con t inua t io 
n o n c f t d i f p o f i t i o a d p r i m a m g r a t i a m d m o peracci-
densfe habet r e í p e f t u i l l i u s . I t e m fequ i tu r i n in f t an -
t i iuftificadonij» femper i n f u n d i g r a t i a m i n t e n f i o -
r e m 3 q u a m fií c o n t r i t i o i n i l l o in f t an t i j qu ia a l i q u i d 
addi turgrac ia : r a t i o u e f u i u r x c o n t i n u a t i o n i s . I m o 
con t inge repo te¿ t3vs : h o m o p e r í e u e r a n d o i n a í l u co-
t r i t i o n i s per a l i q u o d cempus , i n t o t o i l l o i n t e n d a t 
c o n t i n u e f u u m « ¿ t u r a : a b f ü r d u m au tem eft dicere, 
t o t a m g r a t i a : intenficinem r e r p o n d e n t e m i l i i i n t c n -
l í o n i a í t ú s dar i i n p r i m o in f t an t i iuftificationis-.ergo 
fa l fum eft e t i am dicere^ da r i i n i l l o inf taMti i n t e n f i o -
n e m g r a t i g p e r e o n t i n u a t i o n c m a f t u s c o m p a r á d a m , 
P r a e t e r e a e í t o p t i m u m a r g u m e n t u m , q u i a t o t a p r i -
m a gratia d a n i r fine m é r i t o de condigno 3 Se augme-
t u m q u o d re^jondet c o n t i n u a t i o n i a í t u s d a t u r d e 
c o n d i g n o : ergo n o n da tu r i n p r i m o inf tan t i j fed fuc-
cefsiue j p r o u t c o n t i n u a t i o a ¿ t u s tempore fuccefsiuo 
coexif t i t . Alias p r ima g ra t i a non o m n i n o grat is da-
r e t u r í n a m q u o d datur ra t ione con t inua t ion i s f u t u -
ras, non d a t u r g r a t i s j f e d e x m s r k o p r o p r k ^ v t poftea 
v ideb imus . Denique aftus i l í - i n y n o i n f t a n t i f a ñ u s , 
eft p e r f e í t u s í óc detergi inatus i n í l io eíTe, óc i n t en f io -
ne:cur ergo i í l i , v t fíc^non refpondebic de te rmina tus 
gradus m e r i t i 3 tS: g r a t i s , fiuein o r d i n e a d n o f t r u m 
tempus amplius dura tu rus fit,íiuenonfit? 
p i c o ergo i n a f t u m e r i t o r i o faf to i n in f t an t i 3 & 
cont inua to per a l i quod tempus , d i f t i n g u c n d a e í í e 
d ú o : v n u m eft p r o d u f t i o a f t u s , quoad fubf tan t i am 
eius, a i i u d eft perfeucrantia i n i l l o a é t u per m o r a m 
t empor i s , quas eft ve lu t ic i rcumf tanc ia i l l iusac tus . 
I l l i ergo a f t u i ra t ionc l ibe ra p r o d u f l i o n i s quoad 
fubf tant iameius r e í p o n d s t c e r t u m m e r i t u m , óc de-
finitum p n s r a i u m , feu gradus gratia:, v t p robant o-
m n i a addu¿l:a. Ñ e q u e inde r e í l e i n f c r t u r , t a n t u n d e m 
m e r i t i refpondere fíngulis inf tant ibus eiufdem a¿ tus 
p r o u t coexiftentis fíngulis in f tan t ibus eius t e m p o -
r is jcui coexif t i t , quia i n ó m n i b u s i l l i s inf tant ibus n o 
produciturnouusa61:usmeritorius3fedperfeueratur 
i n eodem, vnde non eft i d e m modus o p e r a n d i , neq? 
maius i n m o m e n t á n e a p r o d u ¿ l i o n e a ¿ t u s 3 q u a m i n 
con t inua t ione 3 fíparua Í í t3 v e l r e m i f í a : a ü q u a n d o 
v e r o p o t e r i t e x c e d e r é m e r i t u m con t inua t ion i s , íí 
magna fit, & p r x c i p u e fítfir c o n i u n é t a c u m m a i o r i 
i n t e n l i o n e i p f í u s a i f t u s 3 q u i a i a m a d d i t u r a í h i i n o u a 
c i rcumftant ia augensmer i tum. V e n : i í ; a m e n q u a n -
uisconcingat3 a f t u m c o m i n u c i n t e n d i t o t o t e m p o * 
r e , q u o d u r a t , n o n p o t e f t e t i a m i t K ; í c o i l i g i a u g m e n -
t u m i n f i n i t u m j q ü i a c x v t r ü q u . : c a p i í : e i n r c n í i o n i s , ( S : 
cont inuat ionis m e r i t u m fucccfpiiTc c r e f ü t q u a l i p c r 
pa r t e sp ropor t i onú l - . -S j óc i ñ f í n g u l i s i n f t á ^ t i f c ü s í o -
í u m eft cont i ti tuu i o í i u ide.ia m c r i r i j & ideo c u í n í b -
l u m d u c é t a u g m e n t u m pro te i iñ • ^ finitoyfinitum' 
femperef t , ó c c e r t i e t e r r a i n i s c L i r u m . E t h a n « c a n -
d e m j r e f p o n f í o n e m ad i í í a m d i í f i c u l t a t e m p í a r i b u s 
verbisdeclaraui , óc conf i rmaui i n d i f t a rc lcá ionc jó lc * 
ideo non v i d e n t u r hoc loco p í u r a n c c e f í a r i a . 
C A P V T X X I I . 
y t m m i r c u m f t a n ü a f í u d i g m t a s p e r f e m i C a -
t e r i s p m h m , mcr i tum opem 
augeat i 
I iEcquaeftio p rxc ipue raoueri folet dedigni ta te gratiaehabitualis. Fc r i en im potef t , v t d ú o i u f t i 
habemesinasquales hab i tus gratise, sequaliternunc 
o p e r é t u r , e f t e r g o d u b i u m , a r i i l l e a ¿ í : u s í i t e i u f d é m c . 
r i t i i n v t r o q u e , v e l r a a ¡ o m i n c o , q u i i n t e n f í o r e m ha -
b i t u m g r a t i a ; h a b e t . £ t v ideturfanenocrefeere inde 
m e r i t u m . P r i m o qu iahab i tusg ra t i aepc r l cnon con- í'^rÍum» 
f e r t a d m e r i t u m 3 fed t a n t u m v t a ¿ h i o p e r a n s , qu\aProPart6 
hab i t ibusnecmeremur3 n e c d c m c r c m u r 3 f e d h a b i - ne&' 
tusgrat isenon plus o p e r a t u r i n c o j i n q u o c f í i n t e n -
fiorjquam operctur m i n o r grat ia i n a l tero, quia fup-
n u n t u r cequaliter opera r i : í r g o gratia i l l a , l icct fit i n 
f c m a i o r , i i o n auget m c r i t u m . Explicacur ampl ius , 
quia tune grat ia non eft c i r c n m f U n t i a op»r i$ ,, fed 
q u a í í mater ia l i ter , & c o n c o m i t r í i u e r f e habet i n ra-
l i perfona. Secundo a u g e t n r d i f i i c u i t a s j q u i a i í í c ^ u l Secundum 
cum m i n o r i gra t ia aequaliter opera t u r , n o n m i R o n , 
í m m o q u o d a m m o d o m a i o r i v í d e t u r l á u d e d i g i 
dem vfus l iber ta t i s . N i h i l o m i n u s t amen ra t ionc ^ q u i a c u m m i n o r i b u s g r a t i s h a b i t u a h j v i r i b n s x q u e 
continuaspermanentise i n eodemaf tu a l iqu id m o r a -
l is va lor i s accrefeit i l l i a f t u i i n o r d i n e a d m e r i t u m : 
i l l u d t amen a u g m e n t u m n o n fit i n inftantÍ3 fed fuc-
cefsiuc,ideoqj n o n eft i n f i n i t u m j q u i a finito t empore 
fit, óc per par tcs i l l ius t empor i s crefeit c u m p r o p o r -
t i o n e a d illas, óc confequencer e t iam per in f t an t i a n o 
a d d u n t u r i l l i partes m e r i t i , fed i n eis c o n t i n u a t u r 
m c r i t u r ñ c u m eadempropor t ione quaf ipe rmuta ta 
eíTe i n d i u i f i b i l i a , & ideo e t i á ex inf tant ibus n o n c o n -
fu rg i t infinitas , qu ia ex v i í i n g u J o r u m in f t an t i u m 
n o n augetur m e r i t u m c p n t i n u i t i o n i s a é l u s , fed te r -
m i n a t u r i V e l copulatur ,prouc expartibusfuccefsiuis 
conftqc 
Pars ?. 
benes a c a Í i u s o p e r a t u r 3 & ideo v e l l ite magis m c r e -
t u Í 3 V c l certe vn iusd ign i tas c u m a í t e r i u s d i l i g e n c i a 
c o m p e n f a b i t u t ' s V t n o n p J u s a l t e r m í í r e a t u r . T e r t i o fertium 
faci t generalis Dei íex, u u o d v n u f q u i í q u e rec ip ict fe-
c u n d u m opera f u á , feu f e c u n d u m f u u n j l a b ^ r e m ^ r -
go íi opera v t r iu fque a s q u a l i a f u n t , i q u a l e r e c í >iunt 
prazmiura , <S:itaa:qualis e r u n t m e n t i , e t i a m f i V n u s 
hab i tua l i ter fit f ané l io r a l io . Qua r to p o í f u m u s a rgu-
raentari, quia a l ias hic e t i am v i d e t u r f c q u i q u i d a m ^ í ^ ^ ^ * 
p roce í fu s in in f in i tum: fuppono e n i m exfupra d i f t i ? , 
augmentum gratiae, q u o d iuftus m e r c t u r , f t a t i m da-
r i j a e p r o i n d e i u f t u m , qu iopus fac i t m c r i t o r i u m , i n 
eodem in f t an t i ficri h a b i t u a l i t c r í a n ¿ í ; i o r e m : c r g o í i 
T t 1 m a i o r 
+ 5 $ L I L L X I I . D e m c r í t o 3 q u o d e f t ffcdusgratisfandific^ntk 
jQuintm. 
i» 
Tarsaffir, 
jna ior fanftitas habitual is auget m e r i t u m , eo i p f o , 
q u o d perfona fa£ta cñfanif t ior j in codem in f t an t i au -
g c b i t u r m e r i t u m t a l i s o p c r i s , q u i a i a m eft á p e r f o n a 
f a n f t i o r i . V n d e vlccrius ra t ioneoper is i a m f a f t i m a -
i o r i s m e r i c i j i t e r u m g r a t i a a u g e b i c u r j óc ex i l l a c r e -
fcet idem m c r i t u m j Óc fie i n i n t i n i t u m . A d v i t a n d u m 
ergo l im i l eab fu rdumjd i ccndumpo t iu sc f t j f an f t i t a -
t e m habirualem non conferre ad m c r i c u m , n i f i qua-
t e n u s a ¿ t u o p e r a t u r , a c p ro inde í d e m opuspfopter 
m a i o r e m g ra t i am hab i tua lem n o n cffe magis m e r i -
c o r i u m . Qu incoa rgu raenco^qu ia aliasfequerecur 
i n o m n i opere m c r i c o r i o t ancum augeri mcr i tum3 
q u a n t u m eft intenfa gracia ipfius operant i s , ica ve fi 
gracia fie ve quacuor , af tusmcreaeurcotgradusgra-
tiaepraetcr i l l o s , quos racione fu2ebonieacis ,&alia-
r u m c i r c u m í t a n e i a r u m mcrccurjconfequcnscft i n -
crcdibi le : ergo. Scquela patee, qu ia f í gracia habieua-
l isperfe dignif ícae a ¿ t u m fecundum fe eotamauge-
bie i l l u m : ergo t a n t u m augebje, quanea ipfa eft.Vndc 
eeiam íierec,vc fi gracia operantis eífee infinicc ineen-
f a , q ü i l i b e e aftus eeiam m i n í m u s hominishabeneis 
t a l cm graeiam, eífee infinice mer ieor ius , ficut f u i t o-
m n i s a ¿ t u s C h r i f t i D o m i n i , q u o d eeiam eft i n c r e d i -
bi le . Propeerquas racionesj ve ica rumal iquashanc 
feneenciam defendit Medina 1.2.q.n4.arc.8. refere 
i l l a m docui í fc M a g i f t r ü m , C a n o , óc alios fui o rd in i s 
v i ro s d o ó t i f s i m o s . Ee folee e t i am p ro i l la referr i G c r -
fon t r a ¿ t . d e M c r i t o , l i te r . R. Sed nec t r a ñ a t u m i l l ius 
t i t u l i , nec fentenciam ipfam i n operibus e ius inue-
n i o . Eftque o p i n i o hieefacis p robab i l i s . 
C o n t r a r i a m feneentiam d o c u i f l e V i f t o r i a m r e f e r í 
Medinafupra , & addie eeiam P.Ioan.Penna e iu fdcm 
q'úamfeaui o rd in i s in l ignera n o f t r i t e m p o r i s T h e o l o g u m , q u o s 
iurauthor e g o f c q u u e u s f u m i n e ó m l i . 3 . p . d i f p . 4 . f € f t . 4 - § ' ^ Í , « -
cumaiiif ?WM^>^ct : ( lucat t r^u^ A^ma'notrá l^:< a .Mora l . c . io . 
Sed licet circa finem capieis al iqua dicac,quas ad hanc 
par tem applicari pof fun t , re t amen vera i l l a m no de-
f e n d i t : i m o ex difeurfu eius c ó t r a r i u m co l l ig rpotef t . 
K a m f u p p o m t a d a é l u m m e r i c o r i u m femperchar i -
taeem aft iue concurrere , «Se inde infere: poífc a f t u m 
e íTemagis m e r i c o r i u m e x m a i o r i i n f l u x u charieaeis, 
ücee voluntas non plus conecur,vcl i n t e r d u m ceam íi 
xninus coneeur. Quae í iuefine vera, fine falfa,ad prsc-
f e m e m c a u f a m n o n p e r c i n c n e j f e m p e r e ñ f u p p o n i e j a -
¿ t u m magis m e r i c o r i u m cíTe i n fe maiorem,feu i n c é -
í í o r e m ex conacu voluneaeis, vel charieatis.,& ieapo-
t i u $ f í g n i £ c a t , a ¿ l u m sequalem nunquamef lemagis 
m e r i c o r i u m ex íb la quafi a fs i f tencia ineenf íor is ha-
b i t u s g r a t i í B j v e J charieaeis. Rcfc r tu r eeiam p r o hac 
fentet ia V i f t o r . l i b . i . q . p , v b i n i h i l d c h o e p u n í t o d i f -
pucat , obieer eamen videeur huic feneentix fauerc i n 
d u b . i . a d 3 . quaeenus aiecharieaeisintenfionemnoq 
t a n t u m conferre ad m a i o r e m ineenfionem a¿ tus , fed 
e t i a m ad m a i o r e m dignieaeem,(Sc m e r i t u m eius. A l -
legae aueem quazdam D.Tl io .eef t imonia ,qua: ad r e m 
n o n faciunt. Solene e t iapro hac opinione cieari quas-
d a m D . T h . I o c a , i n quibus d i c i t , opus eíTe magis me-
r i c o r i u m , quo procedie ex m a i o r i charieacc, ve ».p.q. 
95;.are.4.<Sc q u o d l i b . 6.are.11.& i .Cor ineh,3 .1e¿t .2 .Sed 
i n i l l i s locis n o n faeis conftae, an de hab ieua l i , ve l de 
a f tua l i charieacc loquaeur. Magis videeur fauerc i n 
z . d . ^ í j . q u . i . a r e ^ . q u a t c n u s d i c i e j m c n c u m c x g r a e i a j 
voluneaee, óc o b i e ¿ t o menfurar i po í f c .Vndde addie. 
Quanto malón graúa aftUs informatur, tanto magü eft me-
yj ío jm. Veiquecseecrispanbus. D i c i t u r aueem a í l u s 
i n f o r m a n gracia eo i p f o , q u o d eft i n fubicf to graeo, 
í i c u c h a b i e u s v i r c u t u m , & charieaeis ipfa gracia i n -
fo rmacur , ve i n fuperior ibus ex d o f t r i n a ciufdera D . 
T h o m x d i x i m u s . 
Racionepoceft h a 2 c f c n t c n e i a f u a d e r i , q ü i a d i g n i -
tas perfonae operaneis eft vna ex c o n d ¡ e i o n i b u « , q u í B 
augenevalorem operis i n o rd ine a d m e r i t u m , e t i a m 
íi ex parte operis execra asqualia fine: fed gracia con-
fticuiepcrfonam d ignam ad merendum apud D e u m : 
ergo ma io r gracia magis d i g n a m : ergo co ipfo m a i o r 
3-
S u á d e m 
ratme. 
gracia m e r i t u m auget , e t i amf i alias opüsf iexqüaier f 
M a i o r c o m m u n i t e r recepta v i d t t u r t a n q u a m p r i n -
c ip ium q u o d d a m morale per fe n o t u m morahee r^a 
opus m á x i m e p lace ré folee racione perfons , i uxta i l -
l u d Gen.4 RefyexitDommusadAbdy&admuneraemÁtA 
incellcxilfc v i ae tu r Greg . l ib . iz .Mora l .c . S.aliás i z . d i -
ctns-.Omnt ,quodDeo datur dantü mentepenfatur,quod 
expl icansaddic , tramiudícüpUcarenefcttoblatio,mfíex 
inuditiaplaceat offerentü.Deináe pozeít d i ñ u m ax ioma Itemexm* 
vari jsexempiis quafi i n d u é t i o n c perfuaderi , & p r i - plomilitis 
m u m e x rebus humanis n o n ecmeie,fedprudeneer nobílis, 
jeftimacis. N a m i n mi l i c ia maior i s aeftimationis ha-
bencurxquales laborcs , & vigi l iaj v i r i nob i l i s , qua ra 
v u l g a r i s , óc feruata aequitatc m a i o r i p rx ro io re rau-
neraneur.Ieem i n merico a p u d O e ü v e l u t i f u p r e m u m exemplc 
exemplar eft C h r i f t u s D o m i n u s , & m e r i e u m e i u s , 9 , infinitano-
exdignieaceperfonaeinfinitum fuie. Faceor aueem bÚtratís..feu 
e í í e m a g n u m d i f e r i m e n n o n fo luminexccl lene iadi - dignitatis 
gnieaeis, f e d i n c o m á x i m e , q u o d i n C h r i f t o i l í a d i - chrijlí, 
gnieas fuppofiei operaneis eracfubftantial is , óc c o n -
ftieucnsipfum f u p p o l i t u m per fe opera ns, q u o d n o n 
habet gracia creaea, quae accideneahs eft, óc ideo d i c i 
poceft fe habereconcomieaneer , óc n o n dignificare 
perfonam v t eft p r i n c i p i u m calis operis. 
Sed n i h i l o m i n u s exemplum non paruam induc i t 
p robab i l i t aeem,^apc rg rae i a f i ehomof i J iu sDe iad - m 
ope iuus ,&Deus perpareic ipat ionem,&g,cqd opera q ^ - ^ ex 
t u r i n ordine a d p l a c a n d ü D e u m , ve P a e r é l i a n n ? feu , 
i n o rd ine ad v ieam aeeernájquas h x r e d i e a s f i l i o r ü Dei •' 
e f t , c o n f e q u é d a m moralicer operaeur ve De i í i l i u s , ÓcJ 
ve cleuaeus ad eífc d i u i n u m p a r c i c i p a t ü , & ideo é t i n 
his operibus moral icer c e n í e t u r gracia cocurrere , v t 
dignificans perfonam. Potcft ip hoc v l t c r iu s expl ícar i 
ex m u l c o r u m T h e o i o g . f c n e e n e i a , a í r c r e n c i ü in h o m i -
ne iuf to o m n i a m o r a l i a opera bona ,quomodocun^f 
fiane honefte eíTc m c h t o r i a vicae acternas raeionegra-
tiae habieuahs, quas dignif icando perfi|pam,<Sc e l e u á -
do i l l a m ad í u p e r n a c u r a l c m ftaeum,«hnem eum i l l a 
dignif icat o é s b o n a s á f t i o n c s eius aptas ad fuperna-
eura lemf inemrefe r r i : ergo iuxea hosaudoreshajc 
d á n i c a s g r a e i a e fufficie, ve opus exnon d igno fíae d i -
gnumiergo m a i o r écgracia laeis erit,ve opus d i g n í u s j 
ac fubinde maior i s meriei cenfeacur. Ee nos fupra i l -
l am í enecnc iam approbabimus quoad bona opera, 
q u x a l iquo m o d o fupernati iralia fun t , i n qu ib . certe 
m a i o r e m v e r i f i m i l i t u d i n e i n , <S: p r o p o r t i o n e m h a -
bet r a t i o , & c ó p a r a e i o f a í t a , quia calía opera,ve c o n -
n a t u r a l i m o d o f í a n t , p e r f c p e r c i n e n t a d h o m i n e n i 
deificatum per g r a t i a m , <Sceiusvirtutcm: ergo q u o 
dignitasperfonae i n i l lo o rd ine fue r i t ma io r , coer ic 
opus m a i o r i acceptatione d i g n u m . 
Denique hac ra t ione docet D . T h o m . p r i m a m c o -
trieionem,quaz n o n eft merieoria gracia de condigno, ^ 
eo ipfo q u o d gracia i n f o r m a c u r , m c r e r i g l o n a m de at*rem , 
condigno:vndecenfee,graeiameo ipfo quod dignif i conrrm^' 
cae perfonam, a l i q u i d v a l o r i s m o r a l i s a ñ u i f u p e r n a - ^ ^ 
t u r a l i eribuere: ergo ficucfimplicieeradfimplicieer, ^ m a D 9 
ica magis ad magis. h t conf i rmar i hocpoeeft,nam o-
p e r a a m i c o r u m isn maioriaeftimationehabeneur3<& 
q u o a m i c u s i n t i m i o r e f t , eo donumplur i shabecur , 
&inecrcefs ioeius cfficacioreft. E c h i n c i n S c r i p c u m 
vficaeum eft, i n o ra t ion ibus ad D e u m commemora -
re perfonas fingulariter i l l i d i le f tas ,v t earum i n t u i -
t u , & bencuolent iaoraeio fíae D e o g r a e i o r . 5 ¡ c Danie l 
cap. 3. Propter Abraham dileftum tuum ¡propter Ifaacfer* 
mmtuum , & propter lacobfanélum tuum, c^í. e r g o í í -
g n u m eft fíeri opus magis Deo g ra tum e^ m o r a l i c ó -
i u n f t i o n e a d perfonam gra t io rem, e t iam fí opus i n í c 
maius non fit. Atque codem m o d o o ra t iones in f ign i -
u m i u f t o r u m , & quia á Deo magis d i l i gun t u r , effica-
ciores funt a p u d D e u m , v t ex varijs locis Scr ip turg , in 
q u i b . o r a t i o n e s , & incerccfsiones i u f t o r u m m á x i m e 
commendaneur . V n d c l o b . v l t . a m i c i eius iuben tu r 
eí5demadire,<Scintcrceíroréadhibere,<Sc addie D e ü s : 
lobftrummmorabitpro vobtf-fawm tmfufcipfam-.Qur er-
go 
C a p x x i i . V f f . c i r c L i r n í l a n t i a , í e u , d i 
g o n o n i d é d i c e n i u s d a o p e r e r a e i i c o r i o D e u m n i m i -
r ü rc fp icercadgra t iam opc ran t i s , v t i ux : a p c r f o n x 
qual i ' -a tcmj & dignicatem opusciusad p r o p o r t i o -
nacmn pi\Kmiumacccpcec. Atque magis exrefpon-
í i o n e ad argumenta couhr rnab i tu r , nam d o ¿ t r i n a 
h 3 í c p e r f c r p c ¿ t a t a j c ñ valde confencauca d i g n i t a t i 
gratiaij ó c í ü a u i r a t i j a c s e q u i t a t i p r o u i d c n t i x D e i j e r -
go fí m h i í eíij q u o d repugnet;praeferenda c í l . 
6t A d p r i m a m ergo racionem contrarias fentcn-
Ad i.-arg. tÍ3B rcfpondetur hoc a u g m e n t u m m c r i t i n o n effc 
inmni .h f o r m a l i t c r j V t í i c d i c a m j a b h a b i t u , n o n en im d i c i -
m u s j i p r u m h a b i t u m eíTe m c r i t o r i u m , fed a ¿ t u m , 
qu i á perfona d i g n i o r i faé tus per h a b i t u m , proccdi t . 
É t J i c c t h a b i t u s m h i l influat phy í i cc in a ¿ t u m , & i -
d e o n u i a r e d d a c i l l u m i n t e n ü o r e m , n i h i l o m i n u s i n -
fluit mora l i te r jquia mftus operans fe t o t u m í i i b m i t -
r i t Deo in obfequ iunrc ius , idcoqu'c t a l eopusmaio -
ris 2 e ñ i m a t i o n i s , & valor is apud Ü c u m cft. Vndc n o n 
v e r e d i c i t u r h a b i r u a ü s g r a t i a i b i t a n t u m m a t c r i a l i -
t e r j & concomi tan te r fe habere : n a m et iam con -
« u r r i t a d m e n t u m vecircunftantiaperfonas operan-
t is , f icut concur r i r ad i m p e t r a t i o n e m , ^ f a t i s t a f t i o -
n c m , quas l ine d u b i o plus valec apud D e u m , quo 
perfona fe affligens, & humi l i ans i n c o n f p e f t u D c i , 
& i n obfequ ium eius, fancl ior ef t , d . d i g n i o r a p u d 
Adjecuft' i p f i jm- A d f e c u n d u m r e f p o n d c t u r j n o n teneri cura, 
4um. q u i raaiorem habet g r a t i am h a b i t u a l e m , operari 
femper f c c u n d u m t o t a r n l a t i t u d i n e m c i u s q u o a d i n - , 
t e n l i o n c r a , v e l raeliori m o d o quoad opens perfe-
¿ t i o n e m , 6c ideo l i i i ix taoccur ren temoccaf ionem, 
/ ve l a ^ u a l c m D e i mo t ione rn conuenient i m o d o o-
pe re tu r ) c i rcunftant ia i l la í e c u n d u m t o t a m l a t i t u -
d inemhabi tus5 ve í inf ra i l l a m n o n e í i c i r c u n ñ a n t u 
p í r f c a u g e n s , v e l m i n u e n s m e r i t u m , n i i i qunteni is 
auget, vel m i n u i t rea l i t e r j fcü intenfiuc i p f u m a-
¿ t u m . A t vero exccíTus i n d igmta te quem m a i o r gra-
t ia confe r t j e í i fpccialis c i rcunftant ia o p e r i s m e r i -
í oh i jC juaspe r f caccas t e r i spa r ibuS jC iuS va lo rcm au-
Adtertiutn get. A d te rc ium rc fponde tur , D e u m quieiem reddc-
re vnicu ique merccdera fecundum opera f u á , fpe-
¿ l a n d o tamen in íí ngulis omnes c o r u m cónd i t i o r^c s , 
quse ad c o r u m v a l c r s n i j Se aeftimationeni m e n c i 
mora l i t c r confgrrc p o í f u n t , in ter quas vna eít d i g n i -
tasperfonae operantis. Sed i n i t a t Medina jqu ia mer -
Inftantia ccs c^e debet fecundum p r o p o r t i o n e m opens , ergo 
refionde- & dignitas operancis n o n fac i topusef femaius ,non 
tur. auget eius m e r i t u m . Refpondetur tamen vel l abo-
r a n in aequiuocoj vel falfum aíTumi, N a m fí A n c y e -
dens in te l i iga tu i de ent i ta te p h y i í c a oL cris, fa l fum 
furai t , de ex p a r á b o l a v'mex, & o p e r a r i o r u m , ac de-
nar i i d i u r n i c o n t r a r i u m c o l l i g i t u r , & ex Gregor io 
fupra , &. cft per fe n o t u m , í i a u t c m i n t e l i i g a t u r d c 
p r o p o r t i o n c operis mor alicer c o n í i d c r a t i quoad va -
l o r a n fuu ra 3 fie quidera v e r u m cft antecedens, ta-
men i n codera fenfu faifa eft p ropof i t i o fubfumpta 
inconfequente i nc lu f a : nam dignitas perfonae licet 
nonaugeat opus phyílcC) auget m o r a l i t e r , v t decla-
ra tumef t . IDudque a r g u m c n t u m i n m é r i t o C h r i ñ i 
Ádqmrtu. o f t e n d i t u r c í f e o m n i n o i n u a l i d u r a . A d q u a r t u m n e -
g a t u r f e q u e í a j quia i l l u d g r a t i x a u g m e n t u m } q u o d 
r a t i onea¿ l :u s m c r i t o r i i denuo i n f u n d i t u r , non au-
get m e r i t u m ciufdera a í t u s ,quia non cft c i rcunftan-
t ia eius ñ e q u e a f t u s p r o c e d i t á perfona v t fíe d ign i f i -
cata, fed pot ius cft r a t i o i l í ius augmen t i , ideoquc i n -
dc non augetur m e r i t u m , a l i oqu i í d e m a í l u s eífet fí-
b i caufa fui m c r i t i , feu augracnt i e ius , q u o d perinde 
cf t , id autem efíe n o n potef t , ideoque ccífat.proccíTus 
i n i n f i n i t u m . 
7» A d q u i n t u m rcfpondcturncgandb pr imara fc-
q u c í a m , q u i a g ra t i ape r fonf non i ta d igni f íca t a f t u m 
eius , ficut fanftificat perfonara i p f a i n , n i m i r u m i n -
f o r m a n d o i11ana,ciqj inhgrcndojfed f o l u m per q u á n -
d a m h a b i t u d i n c m , óc m o r a l c m refpcf tum. E t i d e ó 
n o n fequi tur t a n t u m v a l o r c m conferre a f t u i ad m e -
rendara g ra t i am, quanta ipfa cft. V e r u m i g i t u r é f t | 
tocara g ra t i am p e r f o n a , ék. ofóanef graduseius t o n -
ferre ad v a l o r c m a« i tus ,non t a m e n , fecundum i l l a m 
sequal i ta tcm, fed I ecundum quandara p r o p o r t i o -
n e m , quas p r u d c n t i a r b i t r i o dcr iniendael t , óc i n o r -
dsne d i u i n x p r o u i d c n t i x eft i s m p r x d c h n i t a . Sicuc 
ef teer tum i n quo l ibe t m e n r u n o ^ r t u a u g e n m e r i -
t u m ex ioteni iene a ó t u s , confcqtiencer cit c e r t u m 
o m n e s g r a d u s i n e c n l í o n i s , qu i funt m ¿ótu, concur-
re rcad t a n t u m racrirumciufdemadus,t\: tamen i n -
d e n o n fequ i tu r , per quenl ibet af tura m t r i t o n u m 
merc r i operante t o t graousgrati2e,quot funt gradug 
i n t c n l i o n i s i n a d u , led fecundum al'.quam p r o p o r -
t i o n e m d iu rno a rb i t r i o deterrainandara: idemquc 
cft f e r e i n c x t e r i s o m n i b u s c i r c u n f t a n t i s ; í d e m ergo 
c r i t i nhaedec i r cun f t an t i a perfonx. Nccp obfta t re- Repliutici 
p l i c a M e d i n 3 e o b i i c i c n t í S ; h o g g r a t i s d i o , qma l i q u x objUt, 
r ac ionesproban t , m e r i t u m augeri ex m a i o n g r a t i a 
per fona , p roban t aeque a u g e r i , v e l f i n o n p r o b a n t , 
abfolutc inualida: fun t .Vcrun tamcn difeurfus f aé lus 
f a t i so f t end i t jhocnongra t i s d i c i , q u i n p o t i u s i l l a t i o 
i l l a ab augmento ad magn i tud inc ra augment i i n x -
q u a l i g r a d u n u l l o f u n d a m e n t o n i t i t u r , nam óc i n a -
l i is c ircunftantns aftus manifefte déf ic i t , & i n m é r i -
t o inter homines eft euidens , cOndi t ioncm pe r fonx 
augere m e r i t u m oper i s , l icet n o n augeat v f q u c a d 
m e r i t u m sequalis d ign i t a t i s . 
A d v l t i m a m vero i l l a t i o n c m de gra t ia j f i eífet i n f i -
n i t a , r c f p o n d c o i n p r i m i s a r g u m e n t u m p r o c c d c r e a b satüñt il¿ 
i m p o f s i b i l i , óc ex impofs ib i l inone l fc inconuen iens /rff;ÍW^ f 
f equ ia l iud impofs ib i l e . Deindc vero addirausjnega-
r ipo íTcfeque la ra , quia gracia creata non i t a auget 
m e r i t u m a f t u s , v t ad^qua lc ra g ra t i am p r o m c r e n -
dara valeaté Poteft tamen inf lar i^quia íi m e r i t u m i l -
l ü d e í í c t h n i t u r a , f i e r i c o n f e q u e n t c r p o í r e t , v t í d e m 
aé tus , fcuHi caEteris ó m n i b u s xqualiseftetacquemc-
r i t o r j u s in perfona habentc gradara finita, ac in ha -
bentegra t iara in f in i ta ra . E t ideo ex illa l i ypo the f i o -
p o r i e t fa tsr i tale m e r i t u m effc a i i q u o m o d o i n f í n i -
tu ra , i d c f t , í upc rans orane augmem u m pofs ibi lcf ic-
r i per g ra t i am finitam, c t i amf i i n in f in i tu ra proceda-
t u r , n i h i l o m i n u s taraen i l l u d augmen tum t a n t u n j 
cftet fecundum qu id in f i i i i tum,nece / re t fu f l i c i cn$ad 
mere ndara hypof ta t icam v n i o n e m , ficut fu i t m e r i -
t u m C h r i f t i . E t p r x t c r c a i í l a m e t infinitas n o n e f í e c 
exeo , q u o d grana augeat m e r i t u m a d a e q u a l i t a t c n » 
í n í e n f u dfcclarato,fed ex co ,quod inf in i tura « x c l u d i t 
omnera p r o p o r t i o n e m , Óc ideo fi i l l u d c o n í c q u e n » 
á b f u r d n r a eíTe c r e d i t u r , non fcqu i tu rex e o , q u o d 
grat ia augeat m c t i t u m j í c d ex eo , quod grat ia i n f i n i -
ta f u p p o n i t u r , q u o d maius ab fu rdum eft. Poterac 
hicconfcquentcrquaeri an alias dignitatespcrfona;a 
q u x n o n I p c í l a n t a d g ra t iam gratura facientcrajpci: 
fe , ac caeteris panbus ad augracntura raeriti confe-
r a n r , Q u o d in p r imi s q u x r i poteft de d i g n i t a t c M a -
t r is D c i , i t em de digni ta te raorali, quseprouenit h o -
min ibus ex vnione hypof ta t ica , óc fpeciali c o n i u n -
ftione fp i r i t ua l i cura C Í i R I S T O . Sed quia ha:« 
incerta f u n t , fufficerc v i d e n t u r , qua: de d i g n i t a t e 
Ma t r i s D E l a l i b i d i x i , óc quas de altera d ign i t a t e 
m e m b r o r u m C h r i f t i i n capite praecedenti t e t ig i . D© 
aliis vero praerogatiuis4aut dignitatibusEcclefiae cer-
t u m exif t imojnoM conferre ad fubftantialc augracn-
tu ra raeriti , n i f i q u a t e n u s e f l e p o í f u n t c i r c u n f t a n t i a a 
morales operis b o n i t a t c m augentes ,qu ia per íc noc í 
habent a l iam p r o p o r t i o n e m c u r á fubftantiaU 
p r e m i o raeritorura. Idemque de d i -
gnitate ftatus innocentiaedi-
cend ura c f t , v t i n p r o -
p r i o loco d icam« 
C A P V T 
t 
5 0 0 L i b . X i l . D c a i e n t o 3 q u o d c f l e í F e d u s g r a t í x f a n ó t i f i c a n d s . 
C A P V T X X I I I . 
V t r u m ex parte D e i , aut chrift i pstuerit mer i twn 
b o n ó r u m operum augeri i 
l . T T L t i m u m d u b i u t n c i r c a hoc a u g m c n t u m m c r i t i 
Refoluitur ' i n o p e r t b u s u i f t o r u m c í T e p o c c f t c i r c a a l i a m c o n -
prítnoex ríitionem ex parte De i r equ i f i t am ad raericum de 
parteDei ' ' c o n d i g n o ^ c i l i c e t p r o m i f í » i o n c m , v e I o r d i n a t i o n e m 
fromitten- d i u i n a n i j a n ex caparte po r s i tme r i cum opcrisange-
tis ohtím'in*u Sed re fo lu t ioh i i i u s in t c r roga t ion i s e x d i é l i s i n c . 
n o p ü me- i7-<& i S . n o t a e f t j i b i c n i m d i f t i n x i m u s i n t c r p r o p o r -
n í a e j l íd- t i o n e m operis cum p r a E m i ó , & v a l o r e m , feu cfí ica-
í k m 4 ^ / ) r ^ c i a m o p c r i s a d e x i g c n d u m c x i u f t i t i a prazmium. E t 
mttm ab- boc fecundum d ix imus compler i i n opere alias p r o -
[olute. p o r t i o n a t o per p romi f s ionem fubcond i t i one t a l i s 
operis faf tarn. V n d e fi compare tur opus ex p r o -
mi f s ionc f a f t u m c u m opere fa f to f inepromifs ione , 
í í n c d u b i o i n i l l o p r i o r i a u g e t u r a l i q u o m o d o efiiea-
c i a , Se proprictas m c r i t i expromifs ione. A f vero íi 
coraparen turopera , quibus fa£ía eft p r o m i f s i o , i n 
i l l i s n o n p o t e ñ i n hac par temagis , vel m inus i n u e n i -
x i r a t i o n e p r o m i f s i o n i s , q u i a p r o m i f s i o asque certa, 
óc irífallibilis eft i n o m a i b u s , de i ta aequalem v i m pra 
bet vn icu ique operi refpeíítu fui p r o p o r t i o n a t i prje-
m i i . P r o p o r t i o autem^ feu dignitas operis m e r i t o r i i 
r e f p e ñ u p r a r m i i n o n c o n f e r t u r j n e c p r o p r i e c o m p l c -
t u r per p romi f s ionem 5 fed p o t i u s a d i l l a m f u p p o n i -
t u r j v t i b i d i x i m u s . E t i d e o i n hac paj te n o n v i de-
t u r augeri m e r i t u m ex d iu ina promifs ionejVel o r d i -
n a t i o n e , v t i b i d e m c o n t r a a n t i q u o s N c f t i i i n a l c S j ^ 
Vcgam3ac C a f t r u n í d i x i m u s . 
2. N i h i l o m i n u s tamen a d m a i o r e m c l a r i t a t c n i d i - . 
De'mdeob- ftingui poteft í n t e r p r o p o r t i o n c m , f e u d ign i t a t em O m n i a v e r o h a e c p r a í m i a j v e l a d g r a t i a m , v e l a d g l o » dtftmgmn~ 
dinis | j 6c i n praemiis a c c i d e n t a l i s g l o r i a j o p u ¡ r í e p o -
teft i n t e l l i g i : n a m m a r t y r , ve rb i gratia j nunc m'ere-
t u r de condigno aureolara á Deo defignatam,d: p r o -
mi íTam, & p a u p e r f p i r i t u j mere turhabcrefedemxn 
iudicio3 & t a m e n f i D c u s h x c p r x m i a non p r o m i f i f -
f e t , i n i l l i s operibus n o n e í f e t d e f a í í o a í t u a l e m e r i -
t u m . 
Atque hinc tandera poteft in te l l ig í>exrac r i t i s ^ 
C h r i f t i de fafto aufta fuiífc n o f t r o r u m m e r i t o r u m Refoluitur 
prasmia, a c p r o i n d e c t i a m ip ía raerita prout h a b i t u - quoqueex 
d i n e m a é t u a l e m habent ad m a i o r a p r e m i a . ^i&m parteetiam 
c u m promi f s io p r a c m i o r u m p r o p t e r C h r i f t u m n o b i s chrifti ob-
faé ta l i t j V t fupra v i d i m u s , ó p t i m a j & congruentif- uenireno-
1 í í m a ra t ione credi poteft ob eadem Chr i f t i raeritayj^^^^ 
nobis conce í fum eflej v t r e fpeó tuc íTen t i a l i sp rxmi i vtpromiflis 
promi f s io fue r i t l ibe ra l i f s ima j & m á x i m a , q u x i n . l l l ^ a i m 
tra.capacitatera t a l i u m ope rum á t a l i gratia C h r i f t i fafta 
p r o c e d e n t i u m e í f e p o t e r a t , <Sc r e f p e ¿ t u a c c i d e n t a l i - eUfient. 
u r a p r ^ m i o r u m e í f e t e t i a m copiof io r , óc abundan-
t ¡ o r , q u a m f i n c C h r i f t o fuiífet. H i s crgo modis p o -
teft o p e r u m m e r i t u r a ex ó m n i b u s m e r i t i c o n d i t i o -
nibus augeri . 
C A P Y T X X I V . 
K^ínpojfí í a l iqui i de c o n d i g n o p r m a m g r M í a m , 
veiremijjionemfcccati m e r e r i i 
A é t e n u s de m é r i t o i n fe f p e ñ a t o t r a ñ a u i m u s , & 
i l l u d e í r c j & q u i d í í t j q u a f q u e c o n d i t i o n e s r equ i - Pepumo, 
r a t , v t de condigno cflTe ccnfca t i í r , oftcndimus3nunc qU0¿ mtiA 
de prsemio3vcI de p r a e m i i s j q u a e f u b t a ü m é r i t o cáde-
r e p o í T u n t , q u o d i n p r i n c i p i o h u i u s l i b r i t e r t i o l o c o mslibriva* 
i n q u i r e n d u m propofu imus , d i cendum fupereft. riagmera 
uenire effi' operis, q u a í i a p t i t u d i n a í e m , ad m e r i t u m , ¿ c i p f u m 
cacumad aftuale m e r i t u m . E t q u o a d p r i m u m v e r u m e f t , r o í 
¿ / / « á m ^ a í poífe v a l o r e m operis crefeere expromifs ione , qu ia 
pr&mlum p r o m i f á i o n o n eft c i rcunftant ia oper is , fed fuppon i t 
quamquod qua l i t a t em, « S c c a p a c i t a t e m e i u s f a l t e m i n m e n t e p r o 
exúgore m i t t e n t i s . N i h i l o m i n u s t a m e n q u o a d a ¿ í ; u a l c m r e -
/)ro w í r ¿ Ja t ionem, & efficaciam ad d e t e r m i n a t u m pr^emium 
po$t% poteft opus m e r i t o r i u m augeri ex f a ñ o per q u e d a d 
maius , ve l minus p r x m i u m o r d i n a t u r a eft. H o c l a -
te expli cu i mus fupra exemplo m e r i t i C h r i f t i , q u o d 
e x í e i n t í n i t u m va lo rem h a b u i t , & n i h i í o m i n u s de 
f a í t o fínitum t a n t u m p r í e m i u m racruit, q u o d fine 
d u b i o raaius eífe p o t u i í f s t , l i D € u s i t a o r d i n a r e , a < í 
pe rmi t i e r e volu i / fe t . F u i t q u e i d n e c e í T a r i u m i n i l l o 
m é r i t o eo ip fo , q u o d i ñ f í n i t u m c r a t , qu ia nec po te -
r a t habere p r « m i u m xquale , & q u o c u n q u e d a t o , 
v e l p r o m i í f o , crat maior i s capax. A t vero quando 
opus eft m e r i t i finiti poteft habere p r s e m i ü m f u m -
m u m , & i ta a d a e q i í a t u m V t íi maius offera tur , í i t v l -
t r a cond ignum. E t tune fi pona tu r tale prazmium 
eífe p r a m i f l u m ta l i oper i ^non poteft v l t e r ius augeri 
expromifs ione a m p l i o r i , q u i a i a m excederet operis 
c a p a c i t a t e m ^ i t a q u o a d i l l u m ^ x c e í f u m c í r c t l i b e r a -
l is dona t io > non iuf ta r e t n b u t i o . N i h i í o m i n u s ta-
m e n c t i a m refpc¿lu m e r i t i finiti poteft i n t e l l i g i i n 
hoca l iquavar ie tas ra t ione promifs ion is . 
g. P r i m o q u i d e m rcfpeftu prsemii quafi conna tu -
Itemque in ra l is , & p ropor t i ona t i , f eu e iu fde rao rd in i s , q u i a v t 
ipfts noftrü fupra d i x i , p robabi lee f t , e t i am hoc p r x m i u m n o n 
meritU. eíte o m n i n o d e f í n i t u m quafi i n d i u i f i b i l i t e r ex fola 
re i natura,fed eífe pofíe a l i q u a n t u l u m maius ,vel m i -
nus in t ra la t i tudsnem ( v t f i c d i ¿ a r a ) i u f t i p r ¿ e t i i . Ac 
proinde poíTe p romi f s ionem Dei confer re , v t quan-
t o in t ra i l l a m l a t i t u d i n e m eft de m a i o r i p r e m i o , 
tan to íit opus ma io r i s a¿t i ial is m e r i t i . S i c u t i n mer -
cibus5 ve! ftipendiis humanis ex paf to fit, v t p rop te r 
rem^ vel opus maius p r c t i u m , vel ftipendium debe-
a t u r i n t r a l a t i t u d i n e m í e q u i t a t i s . Secundo p o í f e t i d 
acciderein prazmiisextrinfecis, fi fint in f s r io r i s o r -
n a r a r e d u c u n t u r , v t v i d e b i r a u s , Óc inter i l la dona tur% 
p r io ra funt dona gratiae, in te r quazrurfus o rdo inue-
n i t u r , nara quaedam dona gratia; p r i o r a funt aliisa 
omn ia v e r o f u b p r í m a m í & f e c u n d a m g r a t i a m c o m -
prehenduntur , Se ideo p r i m u m o m n i u m d i c e n d u m 
eft de m é r i t o prima? gratia;, poftea dere l iquis . V t 
antera p u n ñ u m pr^eféntis quaeftionis attingarausa 
f u p p o n i m u s , f e r m o n e m e í r e d e p r i m a grat ia f a n í t i -
lican t e , & confequenter de remifsione peccati m o r -
talis, vel ong ina l i s , q u o d per i l l a m fo rma l i t e r expel-
I * u r . N a m d é p r i m a gra t ia auxi l ian te n o n opo r t c t 
h i c q u a » f t i o n e m m o u e r e , t u r a qu ia i n l i b r o t e r t i o 
late oftenfum eft cont ra Seraipelagianos, i l l am efíe 
d o n u m o r a n i n o g r a t u i t u m j cu i m e r i t u m de c o n d i -
gno raaximeopponitur,tum e t iam quia infra often-
demus ñ e q u e fub m e r i t u m de congruo cadere pof íe , 
Vnde á f o r t i o r i con f t ab i t , m u l t o minus fub m e r i -
t u m de condigno cadere poíTe. Eft ergo fermo de p r i -
m a grat ia hab i tua l i . D i c i t u r a u t é m p r i m a , q u o t i e » 
i l la i n f u n d i t u r i n perfona, cui da tu r^c t i amf i c o n t i n -
gat , faepius i n f u n d i , qu ia faspius depe rd i tu r , femper 
enira eft p r i m a , i ta v t ab augmento gratiaj d i f t ingua-
t i u ó n o n a b a l i a g r a t i á j q u a e f o r t a í f e i n al iquo przece-
ceden te tempore data f u i t . 
Praeterea v t c e r t um ftatuo, nul laraperfonam 
creatam pofíe h u m f m o d i g r a t i a m al ter i m c r e r i de 1 ¿ttertio 
condigno e t iaraf i m á x i m e iufta fit. H o c fecundum ' 
Icgem De i o r d i n a r i a m c e r t u m eft ex al io generali 
p r i n c i p i o fupra d e m o n f t r a t O í q u o d i n p e r f o n i s c r e a - ^ ^ ^ y j j 
t is vna ex c o n d i t i o n i b u s ad m e r i t u m de condigno «„„ 
requi f í t i s ef t , v t í ibi v n u f q u i í q u e mereatur . V n d e 
non f o l u m de hac gra t ia , <Sc de ipfa peccati r emi f s io -
ne, fed e t iam de gra t ia voca t ion i s , & de qua l ibe t a -
l ia eft certa haicfuppof i t io . A n vero depo t en t i a ab -
f o l u t a a l i u d D e u s i n f t i t u e r e p o t u e r i t i n t o r a o p r i r a o , 
3 . p . d i f p u t . 4 . f e ¿ t i o n . 7 . late t r a f t a tumef t . V b i e t -
i a m o f t e n d i m u s , a l i u d e í r e , de perfonaincreataper 
n a t u r a m hypoftat ice v n i t a m merente: n a m i l la p r o -
pter tantaj perfonae d ign i t a t em n o n f o l u m de c o n -
d igno^ 
2. 
C a p . x x i v . A i i p o C s i t a l i q u i s d e c o n d í g i i o p r i m a r a g r a t i a m 3 v c l , & c . 5 0 1 
dignoj&adaequaHcatcm , fcd c t i a m í l e t o t o r i g o r e 
i u í t i t i a s , óc cum in f in i to exceflu poteft a l ü s merer i 
g ra t i am. Atq; i t a de faf to C h r f í l u m h o m i n i b u s p r o -
meru i lTcnonfo lum g ra t i am fan í t i f i c ancem, fcd c t -
i a m auxi l ian tcm á p r i m a v í q u e a d v l c i m a m . Ñ e q u e 
f o l u m p e r f o n i s i a m g r a t i s , fed c t i am peccatoribus, 
p r o c o r u m culpisplenifsimcfatisfaciendo. 
3« Vl t e r ius fuppono , neminem poíTe merer i fibi p r i -
i.Ajfertio m a m g r a t i a m , fcu iu íHf i ca t ionem per opera fubfc-
etimprdi' qucn t ia iu f t i f i ca t ionem. I t adoce t D . T h o m a í d i é t o 
ar t . i .ad v l t . & confent iunt ca:tcri T h e o l o g i , H a b e t í ^ 
v e r u m tam de operibus o r d i n e t e m p o r i s p o f t e r i o -
r ibus jquam dei l l i s , quas o r d i n e n a t u r x g r a t i a m fub-
fcquuntur , ve l f ccundum f u a m eíTe ab fo lu t e , v e l 
v t mer i to r i a de condigno funt . R a t i o p r io r i s 
pa r t i » ef t jquia ficut nemo fpc ra t j quod i a m pofsi-
d e t , i t a nemo mere tu r j q u o d i a m p o f s i d e t , í i b i q u c 
fimplicitcr d o n a t u m cft. Deus au tem c u i g r a t i a m 
confertjabfoJutc c t i a m d o n a t j indcpendcntcr á f u -
tu r i se iusoper ibus j & i d e o q u i i l l a m p r ius t emporc 
habet, non poteft ü l a m i a m merer i fa l tcm quoad i n -
f u í i o n e m j & d o n a t i o n e e i u s . A l t c r ius vero ra t io eft, 
qu ia p r i n c i p i u m m c r i t i n o n poteft caderefubidem 
m e r i t u m j q u i a non poteft i d e m eíTecauía j&cffcf t us 
re fpef tuc iufdemineodem generecaufx. E t ideo no 
poteft p r i m ü a u x i l i u m g r a t i g c a d c r e f u b m c r i t ú e i u f 
d é a í l u S j q u i ab i l l o proced i t jV t contra Semipelagia-
n o í i n fuperioribus t r a d i t u m cft c u m Aug . 1. de Pr «e-
deft. S a n f t . c . i í . «Sel. 2. contra duasepift .Pelagianor. 
c. 7 .Ef t ergo hoc ce r tum faicera ex natura re í , & ex 
legeordinaria5 A n vero depotent ia a b f o í u t a a ü t e r 
o rd ina r ipo tue r i t snuncnonre f e r t j ¿5c i n mater ia de 
4 « Incarnat . d i fpu ta tumef t . 
$.AjJerm^ D e n i q u c f u p p o n o , n u l l u í i i í i o m i n e m p e c c a t o r e m 
frmiétt'ta, poffefibi de condigno mere r i p r i m a m gra t i am faa-
¿t i f icantem p r i u s t e m p o r e q u a m iuft if iceturjfeu per 
m af tus jqui tempore praecedunt i n f u í i o n e r a gracias ha-
bi tua l i s . Hoc e t i am cft ce r tum ex d o í h i n a C o n c i l i i 
Trid.fef l .61c.8.& í ^ q u a m f t a t i m a m p í i u s p o n d e r a -
b i m u s . I t e m ex al io pr inc ip io fupira pof i tOjquod gra-
t i a f a n f t í h c a n s e f t neceíTaria ad m w i t u m de c o n d i -
gno 3 quia i n imicus Dei non poteft D c u m ip fum ex 
condigno3& i u f t i t i a f i b i faceré deb i to rem.Qug r a d a 
nonfolumconuinci t joperapeccator is temporeprae-
Cardo qm- cc^entia iu^ i f i ca t ioncm3 n o n eíTe m e r i t o r i a de con-
ñionis d igno g r a t i s f ama i f í caq t i s , ye rum e t iam neep a l i cu -
i u s a l t e r i u s d o n i j a u x Ü i i j a u t p r x m i i j q u i a i n quacü'cp 
eadem ra t io m ü i t a t . T o t a e r g o q u x f t i o reuocatur ad 
inftans i p f u m , i n quo grada p r i m a fanftificans i n f i m 
d i t u r 3 & a d i U u m a ¿ t u m , q u i e f t v l t i m a d i f p o í í t i o a d 
g r a t i a m , & remifs ioncm peccati e t iam extra Sacra-
m e n t ü . Q u o d a d d o ^ u i a d e a t t r i t i o n e i q u s K c ü S a c r a -
m e n t ó poteft i m p e t r a r e g r a t i á et iam procedic, q u o d 
fupponimus de aiiis a é t i b u s , q u i luf t i f ieat ioncm tera 
poreprxcedunt5 quia i l l a a t t r i t i o e f t sequeimperfe-
¿ta , & de fe prxcedj t e t iam tempore iu i l i f i cac ionem, 
& va ldcacc iden ta r iumi l l i eft , q u o d ra t ione facra-
ment i i n t e r d u m i l l i coniungatur i n eodem tempore , 
vel momen to , q u o d ex dicendiseuidendusfict . 
S o l u m e r g o í u p e r e f t d u b i t a n d u m de ipfa c o n t r i -
p r o / ? ^ d o n e p c r f e é t a , f e n d e d i l e í d o n c Dei fuperorania jan 
dífeutienda per i l íam h o m o peccator c u m ad D e u m c o n u c r c i -
t u r j i n f u f i o n e m g r a t i s hab i tua l iS j óc confequenter 
t . ^ r^w. í í f - r emi f s ionem peccati raortalis de condignomerea-
fimantü tur? Pars e n i m a f f i r m a n s v i d e t u r p o í T e p r o b a b i l i t e r 
fartisex fuaderi . P r i m o , q u i a f i a l i q u i d o b f t a r e t h u i c m é r i t o , 
lotoPault. m á x i m e efifet, q u o d i n Scr iptura d i c i t u r h o m o i u f t i -
ficari g r a t i s , cu i gratiai m á x i m e repugnat c o n d i -
g n u m m e r i t u m , f c d hoc n o n ob f t a t , c r g o n o n e f t , 
curnegetur . P r o b a t u r m i n o r , quia c u m P a u l u s d i -
x i t , h o m i n e m i u f t i f i c a r i g r a t i s , non l o q u i t u r d e f o l o 
t e r m i n o ( v t f i e d i e a m ) n i f t i f í ca t ion i s , í d e f t , de i n -
fufione g r a t i s f o rma l i t e r excludcntis peccatum, 
fed comprehendi t t o t a m muca t ioncm iuft i f ícacio-
n i s a b e i u s e x o r d i o , q u o d per voca t ionem fitvfquc 
Duhitatio 
ad peccati remifs ioncm , f e d h a e c i u ñ i h c a t i o f i c a c c e -
pta femper fit g r a t i s , e t i am fí h o m o p e r c o n t r i t i o -
n e m mereatur de condigno in fu l ionem g r a t i s h a h i -
tual is ,ergoex v i i l l i u s p r i n c i p i i , q u o d h o m o grat is 
i u f t i f i c a t u r j n o n f c q u i t u r , n o n mere r i de condigno 
g ra t i am f a n ó t i h e a n t c m . Confcquent ia ó p t i m a cft, 
óc m i n o r e t i a m v i d e t u r c l a r a , q u i a v t i u f t i f i c a t i o i l -
l o m o d o fumpta fíat g ra t i s , fatiseft 5quod i n i t i u t n 
eius fit ex fola grada, & n u l l o m o d o ex operibus i u x -
ta d o f t r i n a m frequenter ab Auguf t i no r epe t i t am 
cont ra Semipclagianos. E tex eodem pr inc ip io p r o -
b a t u r m a i o r p r o p o f i d o , q u i a fccundum A u g u f t i n u m 
ideo d i c i t u r h o m o iuft if icari gratis , quia non ex ope-
r i b u s / e d e x f í d e i u f t i f í c a t u r ^ u a e f i d c s D e i d o m i m e f t 
q u o d fine v i l o m é r i t o d a t u r , óc ideo licet fidesin-
c h o e t m e r i t u m i u f t ¡ f i c a t i o n i s , n i h i l o m i n u s i m 1 i h c a -
t i o gratis ht,¿¡£ qu i cqu id poftea da tur , licet ex a l iquo 
m é r i t o detur , fempcr eft gra t ia p r o gra t ia , & i ta t o t a 
iu í l i t i ca t io gratis datur jergo. 
Secundo a rgumen tan p o í f u m u s e x v r r b i s lacob. 
2. dicentis , Abrahamfuijjeiufiificatumex operibtti; nam 
í d e m eft iuftifíeari ex o p e r i b u s , q u o d iuf t i f icar i ex 
m é r i t o p r o p r i o , óc de condigno . I r e m ex verbis. 1. 
l o a n . 1. Stconfiteamurpeccata fiojlra .jidelü, &ií<ftns cf?, 
Vtremittat nobúpeccata nojlra: crgo ipfa peccatorum 
r e m i f s i o , óc confequenter e t iam pr ima grat ia ex i u -
ftitia conced i tu r , ac fubinde m e n t u m de condigno 
praecedit. P o t c f t q u c h o c t e f t i m o n i u m conhrmiUi ex 
Auguf t i no i n 1. Expof i t i oms inchoatae ep i f t . adRom. 
circa illa verba G r ^ í i r f é ^ / J ^ v b i i n t e r a l i a d i c i t j q u o d 
l icet peccata remi t t ancur ex mi f^ r i co rd ia , non ta • 
raen i d ficri fine i u f t i t i a , quia iujltim esl ( a i t ) apud 
Deum^t^quospecCittorum fuorutn poenitet; mtfmmdi-
terfep¿renturabhíí > qtá conuerti mlunt. E t infra.íw/íttw 
eíiapudDwm^tig'iofcanturtaltbus quMUnqueanteacom-
miftmnt. E t i t e r u m . lufta eft ergo gratia D a , & grata 
iujtitta, cum in eo quoque etiampeenitentií mentum grana 
pracedit. E t f i m i . I i modoep iv i . 4 ( í . d i c i t , g r a t i a í í . n o n 
f ccundum m e r i t a n o f t r a d a r i , non quia nullumfitme-
rkumfed quiamifericordia i & gratia conuemt hominem, 
de qua P í a l m u s d i c i t : Deus meui> mifencordiaetuspraue-
mtme,vtiufiificeturí?npm, hoceít ex i?npiojiatuijimí& 
máp'mt habere meritum bonum} &c. I n quihus verbis 
f en t i t j in i i l a iu f t ihca t ionepecca to r i s , per quam ex 
i m p i o fit iuf tus 3 i u f t i t i a m i n t e r c e d e r é , qma m e r i -
t u m pcen i ten t i^ p r ^ c e d i t » A n i h i l o m i n u s eandem 
i u f t i f i c a d o n c m g r a t i a m eíTe, quia i l ludpcenitendas 
m e r i t u m i n pr^cedent i gracia fundacumeft . A m -
b r o f cciam l i b r . 1. dePcenicent. cap, 16. docet, po?-
nitentias r e t r i b u í g r a t i a m , óc remifs ioncm peccati 
ex promif* ionc diuinajW ex huiusvm retnbuúone difíat 
homofyerarefuturam. E t i n a l io l i b r o dcPcenitentia 
A m b r o f i o a t t r i b u t o d i c i t u r , ve rendum nonef le , ne 
apudpium iudicem merecs contriti coráispereat. V b i p e c -
cat i remifsio merces concr i t ionis appe l l a tu r . lmo c t -
t a m Auguf t . l i b .de Prsedeftinat. Sanf tor^ap .z .aug-
m e n t u m fidei vocat mercedem fidei inchoatac, ad 
a u g m e n t u m » t i t c m f i d e i , d e q u o í b i t r a f t a t , pertinee 
m á x i m e v iu i f ica t io fidei media pgnitenda,ac merces 
propr ie dift* m é r i t o de condigno rcfpondet. 
T e r t i o p o í f u m u s ra t ione a r g u m e m a r i , quia con-
t r i t i o ordinenaturae prsecedit infufionemgratiarha-
b i tua l i s ,v t fupra oftenfum eft,ergo ex hac parte fuffi-
c i t ad m e n t u m eius. N a m v t infra oftendemus, m e -
r i t u m , & p r g m i u m p o í r u n t c { r e f i m u I t e m p o r e , d u r a -
m o d o naturas ord ine m e r i t u m antecedat. A l iundc 
au tem aftus con t r i t ion i s eft m á x i m e p roporc iona -
t u s g r a t i a e j q u í B r a t i o n e i l l i u s i n f u n d i t u r , e r g o e x h a c 
parte habet fufhcicntemaequalitatem cum i l l o prae-
m i o , i n t e r u e n i t e t iam i n i l l o o p e r e p r o m i f í i o d i u i n a , 
qua v e r é pcenitentibus g r a t i a , cSc remifs io peccati 
p r o m i t t i t u r , e r g o n i h i l i b i deeft ad m e r i t u m decon-
d igno . Dices, aftus c o n t r i t i o n i s ^ v t a n t e c e d i t i n f u -
fionem habi tus gratiae ord ine n a t u r a , procedit ab 
homine n o n g r a t o , fcu peccatore, óc i t a cxhacpar tq 
dceft 
6. 
zarg.exlo^ 
cis lacobi, 
& loannis. 
7« 
3. argum. 
ex raúontt 
Euafo, 
L i L . x i t . D e m e r i t c q u o d c d c f r e d a s g r a t i x f a n d i f i c a n t i s . 
Corara il 
¡ainwfla-
tur. 
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deeft üli condado n e c e í k r i a ad m e r i t u m de c o n d i -
cnoex parre pfcrfonae cocrentis, v i d e h c c t j V t í a n f t a 
í i t . Sed contra ,quia liccc ille adtus non procedatab 
h o m i o c v c i a m f a n a i h c a t o j n i h i l o m i n u f n o n proce-
d i t a b i l l o ; v tpecca torc j fcd v t e í n c a e i t e r á Deo m o -
t o , & a d i u t o , v t cont ra fuu in peccatum mouea tur , 
& jdco ñ e q u e m i l l a dura t ionc r e a l i , i d e f t , i n in f tan-
t i i i n q u o t a l e m a é t u m e l i c i t j i a m e f t i n peccacojcutn 
i l l u d m e t inftans iít p r i m u m non e í fe ip f iuspecca t i , 
ergo abfolute loquendo n o n c l i c i tu r i l le actus ab h o -
minepecca torc j de a l i oqu i ficutillehomopriusna-
t u r a e h c i t a ó l u m C o n t r i t i o n i S j quamejhab i tusg ra -
t ise infundatur : i t a e t ia tn prius na tu ra r ec ip i t i n fe 
f u u m a ñ u m , & eo i n f o r m a t u r , quam h a b i t u m reci 
t am de congruo , q u a m de condigno excludcre. Sed 
de m é r i t o de congruo inf ra cap. j y - d i c a m , nunefa-
tis elljá f u r t i o r i l o q u i D . Tho imam de m é r i t o de con-
d igno , íi e t iam a l t c t u m e x d u d i t . Veruntamen i n f o -
l u t i o n e a d a.cxpreíTc l o q u i t u r de m i r i t o condignoj 
6c i l i u d e x d u d i t . Q u o a d a l teram veropar tem v i d e -
t u r m a g i s l o q u i degra t ia p r i m a auxi l iante , quam de 
h a b i t u a l i , r t patcts t u m e x d i f c l i t f u c o r p o r i s a i t i c u -
l i , quem reduc i t ad hoc p r i n c i p i u m , q u o c ¿ r < i / W « 7 
frmcípium cumlibct boni yerisinnobii, v t etiara habee 
i n folu t ionc ad j . q u o d p r i n c i p i u m eft ve rum eje g r a -
t i a a u x i l i a n t e , n o n dehab i tua l i , v t i n l i b . J . v i f u m efl;. 
V n d c ficinfert i n fine a r t i c ü l i D . 7 l i o r n a s : Siveroa~ 
liud donumgratUaí'íquii meream viriuttgram pmeden-
piar , v e l i l l o i n f o r m e t u t , e r g o p r i u s e t i a m n a t u r a cft rw,tammneritprima, vndemamfejhmeít,quodnonpoteft 
fan¿ t i t i ca tus per i p f u m m c t a ¿ t u m , quam i n f u f u m 
h a b i t u m r e c i p i a r , ergo i n i l l o p n o n eftfufhcienter 
i u f t u s , & r a n ¿ t u s , v t p e r c u n d e m f t ( r t u m , q u o f a n i í t i -
ficatur, h a b i t u m decondignomerea tur . 
Vnde Richard , i n 4. d. i / . a r t . i . q . y - e x h . i c h y -
Conjirma- p o t h c í i , q u o d c o n t r i t i o fo rmata praccedat o rd ine 
turex Ri ha tur^remifsroncmpccca ^ d i c i t r c f t c f c q u i ^ o m i -
(bardo by- n e m p e r c o n t n t i o n e m m c r e n remifs ioncmpccca t i j 
potbetice mor t a l i s de cond igno , quia nul la c o n d i t i o ad tale 
loqumdo. m e r i t u m neceffaria i b i dceft , data illa hynorheh . A£ 
vero iux ta p robab i l sm op in ionem c o n t n t i o fsmper 
e f t fo rmara ,qu iape r fc i j f a m ; & c r f c n t J a í i t e i f o r m a -
ra e f t , i m o & formare poref t , i d cf t . f o r m a l i t e r c o r i -
í l i t u e r e f a n f t a m p e r f o n a m , cui ineft . E t á n c e c e d i t 
o r d i n e i n f u f i o n c m h a b i t ü s gratiae. £ r g o c r i t m c r i -
homo fibi merenprimamgraúám. Q u x i l l a t i obona elt 
de to ta grat ia a b í o l u t e , n o n ve ro de p r ima hab i tua -
l i , f i q u i s d i c a t , h o m i n e m i l l a m m e r e r i i n v i r t u t e p r i -
or is gratiae auxdiant is . T u m ps x te rea , quia in f o -
1 u t . a d 1. i ta fub 1 nfe r t . Sifupponatur, ficut jidei veritai 
habet, quodiniñumfideifittnncbU a Deo, í tm irfea¿liu jidei 
conftqumrprimamgrauam3 & tta nonpotett elemento-
nmpnnugratu. A t vero a r g u m e n t a d o h x e d e h a b i -
tuah g r a t u intel lef ta v a l d t f r i u c l a c f í e t , qnia i ice t i -
n i t i u m fidei fit ex gratia p r i m a , non cí l e x p r i m a h á -
bitua!ij>fed.\x p r i m a a u x ; i i á n t e . 
N i h i l o m i n u s T h o r a i f t a j c o m m u n i t e r a r d c u í u m 
i l í u m de grat ia fauftifican i c , & h a b i t u a l i i n t e ) I Í £ u n t , í t ó 
v t C o n r a a . iicet negfire non p o t u e r i t i / j w w D . r at- SancluD. 
tmgateÚAmgraÚAmiquuñgraÚAm$noy v t d i c i t i n e x Thomifta 
t o r i a de condigno pnmae g r a t i » fal tem f scundum po l i t i onc t f d c i í l i «irca í i u e m . Caietanus vero íicet accipiunt, 
p r o b a b i l c m o p i n i o n e m . N a m ex pr inc ip i i s p roba- i b i n u l l u m c o m m e n t a r i u m a d d a t j v i d e t u r j e u n d e m 
b i l ibus non poteft fequi conc-iuno non probabt l i s . f en fum,&fen ten t i a ra , Vtmanifef tamfupponere ,vc 
T4zi.q. hy- Atque i taP .Vazq . i .2 .d ! rp .a )9 .cap . i . f a t e t u r , v c r a m pa tc texar t i c . 2. eiufdem quaeftionis. í d e m Capreo-
ptbefirh c í T e c o n d i t i o n a l c m propoi t un t ' . ; R i c h a r d i í o p i n a - l u s i n 4 . d . 14 .q .2 . a r t . j . ada rgumen taHcnr i c i ,So to 
Ricbardi t u r e r i i m ^ f t u m c o n t r s t i o r . i s p e r f e f t u m , v c l d i l c ñ i - l i b . 2 . d c N a t u r . & gra t . cap .4 . Med ina dif ta q . 114. 
i e f a c i ó a d ' 0 n t t a De i f t i p c r o r ñ n i a e í T e a f t u m p c r f c f o r m j t ü m j ar t .5 d c i b i C ü m e l . d i f p . i . Valent . t o m . 2 .d i fp .8 .q . ^ ^ ¿ ^ 
nittttt. « f c f o r m a m fanf t t f i can tcm, ideoque op t ime fcqui 6 . p u n ¿ t o 4 . § . 2. V c g a i i b . S . i n T r i d c n t . c a p . )o.<%íí¿ 
p u t a t , q u o d íi talis a£tus non procedkeffef t iueab 
habi t ibusgra t i se , e f í ' e m e r i t o r i u m de condigno pr i^ 
mx. g r a t i x habicualis . Quia l icet non in te l l iga tur 
p r o c e d e r é a b h o m i n e , v t prius tam c n n í U t u t o a m i -
c o , & i u f t o , f a t i s e f t , q u o d p ? r n í , & C v t i t a d i c a m ) 
i n fuo t e r m i n o int r infeco c o n l t i c u i t h o m i n e m I U -
ftum, & í a n a : u m , a c fubinde D c i f i h u m , o b e d i c n -
t e m , & amatorem Dei,crgo c o n ñ i t u i t i l l u m d i g n u m 
v i t a « t e r n a n o n f o í u m v t haEreditatefi l i i , fedctiam 
v t corona iufti t ia», ergo in i l l o p r i o r i i a m mercre tur 
de condigno v i r a m x t e r n a m , ergo cciara p r i m a m 
g r a t i a m P r o b a r ü r ha?c vh ima 'confequen t i a , quia 
grat ia habitualis eft per fe n e c e f t a r i a á d aeternam be-
a t i t u d i n c m , < & i d c o q u a n d o n o n f u p p a n i t u r á d m e -
& q . 6. de lu í l i f ica t . B d l a r m i n . i i b r . í . de íuftifícat. 
cap .2 i .&l ib .5 : . cap . 2 i . ¿ i : l i b r . 1. de Pcenit. cap; <¡.Sc 
6. vbi in§ .Ní>«o, &c, I t a e t i a m e x p o n í t D . T h o m a m , 
«Schb. 2. de Poenit. capit . l i .Quared iCendum cenfeo, 
d e v t r a q u c g r a t i a p r i m a l o q u u t u m c í T e D . l h o m a m 
i n d i c o a r t i c u l o , n a m o m n i a , qua» i n eius difeurfut 
poiiderauimusattcntefpeckata c o n u i E c u n t , p r i n c i -
pai i ter effc l o q u u t u m D . T h o m a m d e p r i m a g r a d a 
auxi l ian tCí óc confequenter e t iam de m é r i t o , quod á 
ta í i grat ia non procedi t . N í h i í o m i n u s tatnen i n 
p r inc ipa l i r a t iohe ar t icu i i? & i n f o l u t . ad2.au'gra-
t i a m etiam hab i tua lem fe rmonem extendi t , & q u o -
ad i l l am t a n t u m de m é r i t o d ¿ con d igno J b q u i t ú r , v t 
a p c r t e d e c I a r a t , & p a c e b i t e x d i c e n d i s . A r q u í h i c f c n -
r i t u m vitaea;ternae, neceíTario c a d u f u b i d e m m e r i - fus manlfcftus e t i am cft ex eodem D . T h o m a l i b . ^. 
t um^fub q u o d c a d i t vitaaetferna. V n d e confequen- cont ra Gent .cap i t . i 4 9 ' & i ^ o - n a m i n p r j o r i c x p r c -
t e r f e n t i t d i é l u s A u f t o r , n o n e í T e c o n t r a f a n a m d o - f e í f o p r o b a t , n o n poffe a u x i l i u m gratia: caderefub 
é í : r i n a m 5 n e c i m p r o b a b i l e m o p i n i o n e m a f í c r c n t e m í n e r i t ü m ^ «Scinpof te r io r i fub hoc auxi l io et iam ha-
merc r i h o m i n e m v e r é poenitcntera p r i m a m gra - b i t u a l e m g ra t i am c o m p r e h e n d í v u l t . Nos auten? 
t i a t r i ; &.rem jfsionem peccad mor ta l i s de c o n d i g n o , 
qu ia ñ e q u e hoc f a u e t P d a g i o , nec repugnat C o n c i -
l i i s , qua: contra i l l n m docuerunt , de a l i o q u i f c q u i t u r 
e X p r í n c i p i i s p r o b a h i l i b u s . N i h i l o r o i n u s t a m e n ipfc 
nonaude t s i i am fentent iam í i m p l i c i í e r p r o b a r e , f o -
l u m q u e f u n d a t u r i n i l l o con t r a r io p r i n c i p i o , q u o d 
v k i m a d i f p o f i t i o ad g ra t iam t í f e é t i u e á g r a t i a h a b i -
t u a l i procedi t . 
D i c c n d u m n i h i í o m i n u s eft , h o m i n e m refur-
gencem a peccato non mercr i p r i m a m g ra t i am dtí 
condigno , e t i a m p t - m m o r e m D e i f u p e r o m n i a , v e ! 
c o u t r t t i o n ^ m , qua fe v l t i m o , feu p r o x i m e a d p r i -
_ m a m g r a r í a n i h a S i t u s I s n u í rponir. Harceftfenten 
¿> IDO, • . . . TM 1 ¿ r» T - U „ 
4 . ajfertio 
negatitia. 
V t d i x i , de p r ima grat ia aux i / i an tcnonagimus j fcd 
f o l u m d c h a b i t u a l i , óc i ta e t i am i n a í í e r t i o n e conue-
n i u n t omnes Theo log i i r i 1. d . 17. dein a.d. 27. v b i 
Bonauent . ar t .2 . q . i . & R i c h a r d . a r t . 2 . q . i . ¿ i : G-ibr» 
q . v n i c . c 0 n d . 2 . i E g i d . q . 2. ar t ic . ». A r g t n t . a r t i c . 3 ¿ 
S c o t . i n 4 . d . ' i 4 . q . 2. §. De fecundo. 
Prius ve ro , quam a f í e r t i o n e m p robemus , Ínter-i j . 
r oga re l ibe t , i n quo gradu cert i rudinis i t t í t t tááüt f Cyocradíí 
v t í i m u l v t r u n q u e i u x t a n o f t r a m fententiam oíler: 7$ta íit af* 
damus. A l i q u i ex d i f t i s modernis ah íb luféd ícüf t t ' j bvm 
eíTe de fide, m á x i m e V a l e n t í a , M t d i n a , óc C ú m e l . ' ' 
Ñ e q u e ab hac fententia djfcrepat m ü l t U m Vega di Óamítdm 
ñ o c a p i t . i o . d u m a i t , c u m P a t r e s á l i q ü o d f n e f í t u t n ejpidefifa* 
^roa^n t ' a c o ^ m u n , s T r h e o ] 0 g b r u m . í l l a m docct D . T h o - t r i b u u n t d i f p o í í t i o n i b u s , r e í p e ñ u gratiie p r i m « , 
' h l á s d i ¿ta q . 114 ar t ic . s:. I n i l l o t amen a r t i cu lo d ú o non l o q n i de m e r i r o de cond igno , quia m n í t u m á 
funr obfeura, v n u m c f t , d e q u o m c r í r c í > a ! i u d , d e q u a P e l a g i o d i í T c n r i e b a n t . I t a q ú e c c n n e t c o n t r a n a m f t n -
p i i m n g r a f i a l ü q u a t U r . De m é r i t o q u i d e m , q u i a m - tenr iam Psl^gianamefTe, ¿ c e r r é Soto exeludens et-^ 
d i f i m n t t r l o q u i t u r . Vnde v i d e t u r o m n e m e r i t u m i am m e r i t u m de congruo u i e m i n d i c a t . E t h i A u á - o - 1 
r e í 
/ref, obfm 
rum i í i . 
l a . 
Itidícium 
autborü. 
C a p x x i v . A n p o i s i c a í i q u i s 
res fundantur i n c e ñ i m o n i o P a u l i , & i n d e f i n k i o n i -
b u s C o n c ü i o r u m c o n t r a P e l a g i u n i j q u x r n o x p o n d e -
rab imus . N o n n u l l i ve ro nouiores Theologt f e n t i -
u n t , non'percinc.rc aflertionerti h a n c a d d o C t n n j m 
fideijvel con t r a r ium ad errores Pcl.^gii. Quia Pela-
g ius t r ibucba t m e r i t u m g r a t i x o p e r i b u s í u h u s l ibe-
r i a r b i c r i i fine aux i l i o g r a t i x f a é t i S j óc in hoc í o l u m 
d a m n a t u s e ñ , ideoque fi a íTeratur m e r i t u m gradee 
h a b i t u a l i s f u n d a t u m i n p r i o r i grada , n u l l i i m c r r o -
r c m P e l a g ü a p p r o b a r i : nec de m o d o t a l i s m e r i t } : : i 
fit decongruo^vcl de condigno a l i q u i d d e h n i t u m t f -
íe , ñ e q u e e t i a m P a u l u m a l iqu id contra taU m e r i t u m 
docui í í e . N a m c u m a i t , h o m i n e m n o n i u í t i t i c i n c x 
operibas l o q u i t u r de opcnbus p u r i s , i d e l t , c o n d i -
í l i n i f t i s á h d c , & á f p i n c u g r a t i x ^ a c f u b i n d c f j c l ü s c x 
fo l i s l iben ia rb i t r i i v i r i b u s . C u m vero d i c i t j h o m ^ 
ncm grat i» iuí i i f ícar i j ic 'eo d ic i t .quia p r i m u m gratiae 
aux ihum gratis d a t u r , v t i n . H g u m e n t i s o b i e ¿ h i t n 
eft. Vnde c o n i l u d u n t , aff'ertioneni f o l u m ci leproba-
b i l i o remconc iu f ionem t h e o í o g i c s m c x p r i n c i p i i s o -
p inabi l ibusdepcndentemj v t ec i am argumentando 
t a ^ u m e f t . 
Ego vero non audco qu idemdice re a f í e r t i one ra 
eífs de fide, quia non i nuemo i l l am t a m exprelfe de-
finitam ? aut t r a d i t a m in Scr ipcura , v c l C o n c i l i i s , 
q u i n pcrapparentcscxpoiuioncspofsmt te f t imonia 
e l u d í . N i h i l o m i n u s c c n f e o ^ í T é r d o n e í a e l f e o m n i n o 
certam^iSc i n d u b i t a t a m j & re ipfa in Scriptura con-
t en tam, & á C o n c i l i i s 3 a c Pa t r ibus in ten tam. Et m o -
ucor m á x i m e a u é t o r i c a t e T h e o l o g o r u m , n u n q u a m 
e n i m v e r i t a t e m h a n c i n d u b i t a t i o n e m adduxcrun t j 
f ed tanquam dogma c e r t i i m i l l u d t r a d u n t v e l fup-
p o n u n t , óc ex i l i o f x p c a r g u m e n t í . r t t u r a b i n c o n u e -
n i cn tMnfe rendo falfum eífe, q u í c q u i d l i l i d o g m a t i 
v i d e t u r e í f e c o n t r a r i u m , óc i t a i l l ud femper fuppo -
nu r i t j t anquam i n T h c o l ü g i a c e r t i f s i m i m i . Piste au-
t em tanta confenfio non p a r u i t a lumde o r : r i 3 q u a m 
e x e o , q u o d v e r i t a t s m i í l a m , canquara ca tho i icami 
&.Pelagiauoerror i con t ra r i am fufeeperunt. Cu ius 
e t i am fignum eft, quia ad conf i rmandam $\smit,éé.i 
moniaPau l i i ü d a c u n t j i t a n i n l i r u m U U i n í e j l i g t u : e s , 
n o n p o t e í t a u t c m f i n e a i i d a c i a n i m i a 4og<í4 r : ,Th í :o -
lofeos ex carentia cogni t ionis er rons P d a g i i , óc tx 
mala in tc l l igcn t i a Se r .p tu ra rum, óc e p n í i í i o r i i m in 
eam fentenciam CUJIJ tanta e m i t u d i n e eonípii tOW. 
D i c o e r g o , a í r e r t i o n e m e f l r e c 4 t h o l i c a r a J v e r 5 t a t € r o , & 
exeis, q u x f e c u n d u m c c r t i t i s c í i n i s g r a d u m i n T h e o -
logia habentjlicet aperte de fide non fít. 
P rcba tur ergo p r i m o ex Paulo ad R o m á n . 3. d i -
c e n r r j h o m i n e r a i u f t i í í c a r i gratis perf idem. A d d i t a 
d t d 2 r . i t i o n g C? n c i l t i T r i d é n t i n i feíf. 6. cap. S.dictn-
tis Gratüwflificarí aDaodiámur, qma nihüéorymyqua 
Vmlo i ad uifiificatmemprcecedunt JíMfidesJiue opera. ipfám iujVfi-
dito Trid. catianügratwnpronmetur. I n q u o l o c o C o D t i i i i ¡ r o de 
Conál. l u í t i H c a d o n e f o r m a l i , q u a : ñ t p e r infufionemgradas 
hab i tua l iS j loqu i tu r jVt fupra i .y .ca 14. m p o f t e n o r i 
^eius parte dixiraus. V b i ex Ulo tex tu p robauimus , 
h o m i n e m n o n fatisficere ad apqualicatemjfviu de c 5-
d i g n o p e r c o n t r i t i o n e m pro culpa morta l i speccat i . 
E t i ta intel lexerunt verba i l la Re l la rminus , óc Vega 
fupra. Qui c o n f e q ü e n t e r r e í l e d i c u n t , C o n c i l i u m l o -
q u i ds m e n t ó fimpliciter, q u o d eft m e n cum de ¿ o n -
c l igno , Óc de fide,^c oper ibuset iam exauxiliogradas 
f a f t i s , f i u e £ e m p o r e , fíue t an tum natura ín fu f ioncm 
grada? antecedant. E t h inc c o n f e q ü e n t e r habe tur , i l -
l a m p a r t i c u l a m ^ t ó , non t a n t u m e x d u d e r e m e r i -
t u m quodeunque ope rum n a t u r a l i u m , fed e t i am 
m e r i t u m iuftitisej feu de condigno operum fuperna-
t u r a l i u m , refpeftu primae iuf t i f ícat ionis á peccato 
m o r t a l i q u o a d i n f u f i o n e m p r i m ^ g r a t i f fanét i f ícan-
t is . Q u o d c o n f e q ü e n t e r c o n f i r m a t C o n c i l i u m e x a -
l i i s verbis Pauli. ^am^eítgraúa^iíimnonexo^mbHs.a-
üoquigmiaiamnoneñgratíatad R o m . n . 
. Vnde non v i d e t u r vr i iuerfal i ter v e r u m , quot ics 
• * Paulus t r a d i t , gradara n o n eífe exoperibus, f o l u m 
Trobatur 
iam dUJa 
ajftrtio ex 
í g n o p n m a m g r a t u r n , 6 : c . | 0 ; 
exeludere opera ex l o l o l ibe ro a r b i t r i o fine'grada p ^ / ^ p p ^ 
fafta. N a m licet h rc á f o r t i o r i , «S: pr inc ipa l i te r ex raítjAm fu 
cludat tamen quando v u l t o m n i n o t i i f t i n g u c r e o p u s pemantra-
g r a t i a z á p r o p r i a r e t r i b u n o n c tuni t iae , etiana ext ln abbcm't 
d i t opera o n i m a , quje h u n t ad h o m i n e n o n d u m ue h0yU[um 
gra to . E t ideo dif t inguenda funt t e f t i m o m a , <k at gyato j j f ta 
t cn tecon l idc randac i t mate r ia , d e o c c a í i o , modusqj (xdi iá i tm-
l o c u d o n i s , v t i u x t a e x i g e n t i a m il í ius v c r a m t c r p r e ^ ^ j j j 
t a t i o t r i b u a t u r . I n loco ergo citano R o m á n . 11. Sic 
ergo & m hoc wnpore fceundum ekiÜBnm gratureUquu 
fatta juiít fi autemgratta, tam non ex openbm, alioquigra • 
tta tam non t í fgra ih i , o m n i a opera Paulus excludit* 
nam d e t í : i o g r a t i x , v t Paulus l o q u i t u r , nec ex ope r i -
b u s n a t u r s , nec ex o p e n b u s g r a t i ^ c i r e p o t e í í j c u m 
fitfonstodusgratii¿,crgocumPauIusdicit: Non (X 
o p ^ ^ í t ó ^ o m n i a o p e r a e x c l u d í t . S i c u t e t i í i m . z . a d T i -
m o t h . i .ai tPaulus.- Vocauttnosvocationefuufaticta.non 
fecundum operamjira: jed fecundum propofHiiiii Juum , & 
gratiam> apsrte exeludir opera foiius l i b e n .u b i t i i i , 
ñ a m a n t e v o c a t i o n e m D e i alia iií tcli .gi non p o í í u n t . 
• I t e m a d T i t . 3, c u m a k . Non exQpmbitííufiutá, qüift-
cimus vos¡fedjecundumfuam m¡¡ericordiiW¡ films msfait 
per lauacrum regeneranouis, &e. per opera infiitia non m -
t e l l í g i t t a n t ü n » o p e r a iuftitiae humai7a:; de h b e r i a r -
b i t r ü fuis v i r ibus operan t i s , fed finipíiciter o m n i a 
opera iuf t i t ia ;qi iofL; nque aux i l io t 'iiftajquia per m i l -
la o m n i n o opera nos mcre r i p o t u i m u s d o m ra re -
d e m p t i o n i s , ve l r í g e n e r a n o n i S v d e q u i b u s P . u i l u s 
loqu i tu r . A t v r r o ad b v h e f i . c r .m á l t ; Graúaefxüfal • 
uattpe- fidew & hoc nm ex vobis: D á enim imurn t&.ttóp ex 
opertbtUiVtnetjuiiglQnaur. S.peciaHiet c x t l u d i t c p f r a 
antftcedentiafciouai, ac pro indc jila opera c x c í u d i t , 
quj?exnaruraliiibt;n-ate,, & r i n i o n e r o c e c l u n t . V i í -
d c i i n g n l a r t t e r a i t : Etbocnonexvebú i d e í l , n o n v « í l r i s 
v i r ibus :quia fíd^sdpram; D e i c í ^ d . ideo non ex ope-
r i b u s , v i U i U e a n t c c e d c n t i b u s f i d - í m , ¿ef íne fpeciali 
De i dono fíi¿Vis. 
Quoci rca l ice t negari n o n p o f s i t , Paulum ine-
pif t . ad R o m á n , praeopuc intendere contra ludscos, 
iuf t t f ica t icnem nof t ram n o n in lege, ñ e q u e i n operi-
busc ius , aut l i be r i a r b i t r i i fuis v i n h u f i operant;s, 
Ñeque tn 
d.jpofume 
Óc cuf todiemis l egem, fed in líde C h r i f t i f u n d a t a m ^ ^ -^  
clfe, de ideo ex grana D c i ^ c d o n i i m Dei c í T c n i h i l o p u¡mme-m 
m i a u b f imnlc t . a m d o cctVi pfanítíiiC 16pt tn a U m j u ú i - 1 \ . n... 1 ^ r . , . ntun im~ 
hcat onemoquaEnobisper^tatism o a t u r , g r a t i s h m . ¡ — ¡ ^ n _ 
p í i c i t s r d a r i , non t a n t t u n r e m G t e , ¿ f c n i d ; c a l i t c r r a ^ ra 
t iene fui i n i t i í g r a t u i t i j f e d et iam i n fe, & r m m é d i a t e ^ v * • " 
p rou tper G d í r r - v i u í n ! i l U m jrapetrair .us, quiaetií itl*P™*11' . 
e x f u p p o G t i o n e t a I i s f í d f i , á djf|. o f i t i on i s ,nuKquam ^ Jaí *' 
datur v t debita fimpJiciter, que v t merces, feu co- J11*11***' 
r o n a i u f t i t i x , ^ ^ v t i . s iagnaDcimifer icordia . E t h ic 
eftfctfus PauHad Re man.3. vb i c u m d i x i í T e t , lufli-
tiaDetperfidemlefu Cbrifii in omnes &fupercnwes)qui ere-
dumweum:Si'ihúiz:ivjt¡juang atü per gratiam ipfm , i d 
ef t ,per infuuonera g r a d a e í u a ; , ouae dici u r i u f t i t i a 
D s i , n ü n qu? í p f e iu í i u s eft ( v t ai;. A iguft. de S p i r i t . 
óc l i ter £.9 ) l¿d q u a m nobvs ipfe infur d i t , d per qua 
nos iu f t i f i ca t j ideUj iu í ios f .x ' i t g ra t i s .qu-a licet p f fi-
dero i l l am o b t i n e a t u r j n i h i l o n T í n u t graoc i w b i s i n -
f u n d i t u r , non f o l u m quia fdesgradsncbis data cf t , . 
fed quia in fe n o u u m donua i g r a t u i t u m eft , id cft, 
n o n ex debi to iu f t i da : , aeprcinde nec t x mcr i t o de 
condigno d a t u n r v t r e í t e , <5¿ c o n f o r m i r e r a d C o n c i -
l i u m T t i d e n t . c x p o f u i t i b i T o ! c n ! í . r l n n o t a r j o , 
E . hunc fenfuraconfirmatdifcurfuseiufdi ' . rnPau- ^ 
I i ftatira in cap. 4. vbiadducensxre' bn illa Genef j ^ ^ ^ 
Credidit AbrahamDeó,, & reputatum ett illiadmfliíiam, ií{r " ^ 
m á x i m e ponderaciv t fupra v i d i m u í ) ve rbum repu- fampa(ii0 
f ímí /Wff í jVt indecoHiga^non ira fuiííc A b r n h a m p c r 
fidem iuf t i f i ca rum, v t iuf t i t ia f n t r i t data ex d e b i t o , 
óc t anquam m e r c e s f í d e i : nam merces[zh] nonimpu~ 
tatur fecundum gratiam fed fecundum dét tum) lides au -
t e m repu tara eft A b r a h x a d i u f t i t i í m í e c u n d u m p r o -
p o f í t u m g ra t i s Dei . Atque hoc m o d o dif t inguic 
credentem ab operante , quia l icet i p f u m credere 
fit 
¿ i b ; X l l . D c m e r i t O j q u o d c í l e í F c d u s g r a t i x r a i K S t i f i c a n t i s . 
fitctÍ2iinopushominis, n i h i í o m i n u s fídes ad i ú ñ i - aux i l i an tem p r e c e d e r é m e r i t u m de cong ruo , gra- ^ o n t a m n 
t i a m , ó c r c m i l s i o n e m p e c c a t o r u m o b t i u e n d a m n o n t i a m vero hab i tua lem p r e c e d e r é m e r i t u m decipo-4^ , ^ 
c o n í i d e r a t u r j v t o p u s h o m i n i s , nec v t m e r i t u m h o - d i g n o j & d i í t i n ó c v o fit o p t ¿ m a , f a n a m q u e , & catho- ^ AraurÍC 
m i n i s , nec v t m e r i t u m , fed repu ta tu r a d i u í l i t i a m l i c am d o í t r i n a m c o n t i n e a t , n i h i í o m i n u s d i c imus , 
fecundum p r o p o f i t u m g r a t i x Dei v o l e n t i s , i l l a m fi- i b i non eífe t r a d i t a m d i f t i n é l i o n e m , & ideo ñ e q u e 
dcm,&gra t i amaccep t a r c , v t fufneientem d i fpo f i - m e m b r a e i u s ; p r £ e f e r t i m f e c u n d u m , i b i e í r e d c f í n i t a . 
t i onem ad i u f t i t i a m , c t i a m í i ipfa fídes c u m a l i i s d i - Al legan e t iam folet , q u o d i n cap. 25". i d e m C o n c i - 19' 
f p o í i t i o n i b u s non faciat deb i tam g r a t i a m i p f a m 3 & l i n m á i á ^ B t f y l i c m t e s a m a ú f u m m y V t ^ 
r cmi fb ioncmpecca t i , t anquam mercedem i u ñ i t i x . placmnm. I s í a m t u n c a m a m u r á D e o , q u a n d o n o b i s - S " * 
E t i n e o d e m f e n f u - x p s n d i t f t a n m Paulus veibaPf. c h a n t a t e m , & g r a t i a m f a n f t i f í c a n t e m i n f u n d i t , v t 
^i.Beatupommrepujfáfunnniqitftates> & quorum tectá ftatim fígnificat,dicens: Dtffundit eriim charitatemin 
fmtpiccau & kutm vn - cui non tmputauu Donunm pee- cordibusmftris: ergo ante i l l a m non habet h o m o , v n -
de piaceat, nedum de cond ignomere r i . Scdhuecin 
eouem fenfu d i ñ a f u n t : nam et iam d ic imur amar i á 
ftvo, guando in p c c c a t o e x i í i e n t e s a b i p f o vocamur , 
i l i u m i n a m u r , i S : i n f p i r a m u r j n n m r a r i o n e i l ü u s g r a -
tia; v e r u r a e í t i l l u d 5 Quüpriordedtteh&ntnbueturei? 
óc i l l u d ; Nonqu¿finosdilexerimmprm,jtd quiapnoripfc 
dikxit ms. Pozeii tamen inde l u m i congrua r a n o , p ^ ^ ^ 
^ u i a i i l c amor Dei e ñ quafi i n t h o a t u S i C o n í u m m a t u r famn jnje 
i ? -
Scripturü 
alijs robo -
raíitr. 
Catuni,\rc\n\\h 7.cap-10. facis d c í l a r a u i m u s . D c n i 
q u c i l l a d i i o ^ i m i r u m j q u o d h a b i t u a l i s g r a t i a , óc'm 
ra'licehcieij Óc a l i a rum d i f p o í i c i o n u m , quae neceífa-
rije fúnc, Si per Hdem exh iben tu r , Se in fe etaam gra-
t is d e t u r . Se v t r o q u e m o d o veramrat ionemgrat ias 
h a b c a t j n c e r í e n o n r e p u g n a n t , v t e f t p e r f e n o t u m , 
óc v t runque e ñ confeutaneum verbis P a u l i , Se fimul 
i un f t a magis commendant gratix» Dei abundan-
tiam^íSc r K c t f s i t a t e m r e d c m p t j o n i s C h r i ñ i , q u i a n o r i 
f o l u m fu i t nece í f a r i a , v t nobis f idcSj&pceni tent ia 
daretur , fed et iam v t ct edent ibus , Se pcenitentibus 
grat ia fané l i f i cans , Se exeludens peccatum in fuudc -
r e t u r : ergo non c ñ a b h o c verofsnfuPaul i receden-
d u m . 
Acced i t . q u o d h u l c f e n f u i , ac v e r i t a t i a ü í s Scr i -
ptura: p romi f s iones . Se t e f t imonia confonant . V -
n u m efi i l í ud I fa i . 5^. Omnesfittentes venite adaquas, & 
qut non habetisargentum emite, &comed 'tte, venite, & emi-
te abfquc argento y óJabfque vlla commutatione vinunti & 
lac. V b i P rophe tanon vocat inf idí i les , v t credant , 
f e d , v t H i e r o n y m u s i b i d e m a i t , Vocatcrecientes, vtbi-
hantaquamtlínm, de qüa dixit cimftus l oan . 4. S'tfcires 
domm Dei, & quiseH, qui duittlbi, Da mihi bibere} tupe-
tijjfesabeoy &dediffetttbiaquamviuam. Aqua, quamego 
áabo eiifíet in eofons aqíí£falientis m vitam Attrnam, Se ca. 
7. Siquisfuit,vematadme,&b'ibat. Qiábiberltdeaqaa, 
qua'megodederoei,flumma de ventre eimjluentaquaviutí. 
Signif icans(ai t H i e r o n . ) Spiritumfanctum,qüemacce" 
pturierantcredentes,k\ e ñ , f a n f t i f í e a n t e m g r a t i a m , v t 
i n eifdem IOJÍS ex te r i omnes e x p o n u n t , ergoiuxca 
in tcn t ioncmProphe tse , e t iam credenres non pof-
f u n t c o n d i g n o p r c t i o e m e r í , n e c a l i q u i d a » q u i u a l e n s 
p r o i l l ius c o m m u t a t i o n e offerre va i en t , vocantur 
crgo, v t g r a t i s i i l a m accipiant. Vnde fubd i t i b i d e m 
H i e r o n y m u s : Nectinieantpaupertatem.fiargentumfQr-
tenonhabeant^fedaiidiant Apofiolumdiccntem: Gratiasjlts 
faluatiperfidemiüdEpheCz. E t tn eodera f e n f u o p t i -
me in t e l l r g i e t iam poteft i l l u d Apocalypf. 22. Gutji-
tit, veniat, & qui vult acemat aquamvit&gratü. H o c e -
n i m p r o p r i c d e g r a t i a i p f a d i c i t u r , Se n o n d e g lo r i a , 
n i f i r a t ionegrac ix f a n é í i h c a n t i s , v t i n f r a d i c e m u s . 
S e c u n d o p o t é f t h s e c v e r i t a s e x C o n c i l i i s , dicPatri-
í .probatur\sus con f i rmar i . E t q u i d e m Medina fupra refert" 
dquibufda C o n c i l i u m M i l e u i t a n u m j o c A r a u í i c a n u m , dicens i n 
fijjertwex i l l i s efic v e r i t a t e m h a n e d e f í n i t a m , A t v e r o i n M i l c -
Comil. u i t a n o n u l í u m v e r b u m de hac re i nuen i tu r . I n A -
rauficano vero f o l u m ad rem p r x f e n t e m a l i q u i d fa-
ce ré poteft canon. 18. q u i fie habet. Debetur bonis ope-
ribus merces,fijiani,jedgratiapracedit,vtfianc. i b i a u -
t e m n o n explicat C o n c i l i u m , de qua g ra t i a , nec de 
a u t e m i n í á n f t i f i c a t i o n e , Se in fuf íonc '^^h^y ^^0 fumitur 
p r i o r De: a m o r n o n fufficít, v t hat i n nobis , vnde i l i i raí¡Qw 
cond igne , Se per fe¿ le placean:Us, f c d a c l f u m m u m 
imperfe¿l:e,<?¿ fecunduos q u i d . 
Aliegant p rx te rea A u ñ o r e s n o n a u í í i c a p . 5:. Se zo' 
canon, J . & 2.fs{r. 6. C o n c i l i i T r i d e n t i n i . Sed i h i ^ c m T ^ ' 
C o n c i l i u m í o q u i t u r contra Sw-rnipelígianos , <S:nc- "fntmjua-
cefsitatem gratiae ad orancm p iam opera t ionem, feu fed non 
m e r i í o r i a m q u o m o d o c u n q u e d c a d e x o r d i u m iuft i -cert0 ' 
fícadonis t r ad i t . Vnde v d l o q u i t u r dcactualigtatias, 
vel indifFercnter de gratia, quxcunque i l la fit, S o l u m 
crgo do f t r inae iu fdem C o n c i l i i i n cap. 8. m á x i m e ad 
r e m prsefentcm faci t jprout á nobis i n l i b . 7. capit.14. 
pondera ta , Se in te l lcó la e ñ . T a m e n quia i l la expofi-
t i o n o n eft ccrra,idco djecrequidem poffumus,theo-
logice op t ime p r o b a r i af fer t ionem i í l o t e f t i m o n i o , 
non tamen a d c c r t i t u d i n e m f i d e i , i c a o ñ e q u e a d a b -
f o l u t a m ce r t i t ud inem t h e o I o g i c a m í í b í u m i l l u d tc-
ftimonium fufficcre , l icet c u m a l i i s circunjftantiis 
m u k u m c o n f c r a t . N a m d o c é t C o n c i l i u m , p a r t i c u -
l a m i l í a m ^ í s í j i t a femper i n Ecclefiafuif leintel le-
¿ l a m , a t t r a d i t i o , Se con fen fusomniumTheo logo-
r u m oftendir ^ Sunc fuifíe femper Ecclcfiae fenfum, 
q u o d par t iewa gratis excludat m e r i t u m de c o n d i -
g n o , re lpc¿ lu formal is iu f t i f ica t ion is , Se remifsionis 
peccati, crgo hoc e t iam v o l u i t d o c e r s C o n c i l i u m . E t 
i u u a t , q u o d i d e m C o n c i l i u m ihf ra cap. i 6 r & cari. 32. 
agens de m é r i t o de c o n d i g n o , f o l u m h o m i n i iuftifí-
cato, & C h r i f t o v t v i u u m m e m b r u m v n i t o i l l u d t r í -
b u i t . E t ideo f o l u m docet merer i de condigno aug-
m c n t u m gratia?, c u m tamen d e m e n t o gloriae alicer 
l o q u a t u r , v t infra expendemus, 
. í n d u c u n t u r prseterea i n n ú m e r a A u g u ñ i n i t e f t i - n , 
m o n i a , q u a : n i m i s t u m u l t u a r i e a l legantur , quia fine Ñ ^ Í - ^ Í 
d u b i o frequentifsime I o q u i t u r de p r i m a g r a t i a a u - affertür 
x i l i a n t e , Se excludit omne m e r i t u m e i u s f í u c p e r f e - ^ o k m o ex 
é l : u m , f i u c i m p e r f e ¿ t u m . V n d e confequenter l o q u i - i n 
t u r de m é r i t o f u n d a t o i n q u o c u n q u e o p e r c , q u o d e x í p ¿ / í . » o j . 
v e ro auxi l io gratis? n o n procedat. Ac d e n í q u e quan-
d o i n hoc fenfu negat , poífe h o m i n e m mereri fuam 
iu f t i f i ca t i cnem, non I o q u i t u r de foío t e rmino ( v t fie 
d ica i r í ) iu f t i f i ca t ion is , fed de to ta rautatione ab i n i -
quo m é r i t o l oqua tu r . E t c e r t e i n ó m n i b u s p r j E c e - t i o vocat ionis ad fídem , pcenitent iam vfquead 
der!t ibKscanonibus, in.quibusdenecefsi tate gratias remifs ionem peccatorum 5 cuius fignura man i f e -
a d b e n c o p c r a n d u m c r s í l a t , non de hab i tua l i grat ia , l l u m e f t , qu ia quando i n ipfa i i iñ i f í ca t ionc d i f t i n -
f e d a ¿ t u a l i , i d eft de diuina i n f p i r a t i o r i e , i í í u m i n a t i o - gu i t in ter i n i t i u m e i u s , & ter ra inumj i d eft, í n t e r fi-
ne, & a d i u t o r i o l o q u u t u m fuera t , p ra ic ip i ieque in- d e m c u m e i u s i n i t i o . Se r e m i í s i o n c m pecca torum, 
tendi t contra Semipelagianos e x c í u d e r e omne me- fa te tur remifs ionem peccatorum cadere fub a l i q u o 
r i t u m , f i u e d e c o n d i g n o , fiuedecongruo , r e fpe í l t r racritojquanuisdifertenonexplicct, qua le i l ludf ic . 
t o t i u s g r a t i x j f e u i n i t i i i u f t i h c a t i o n i s , & i d e o e x i l l o Hicfenfus A u g u f t i n i manifeftus e f t e x c p i f t . t o ^ . v b i 
canone folum eft c e r t u m , gra t iam Dei a l iquampra : - c u m p r i u s n e g e t , poífe h o m i n e m mereri fuam i u f t i -
cederead omne m e r i t u m , ac fub indegra t i amabfo - fícationcmjpofteaconccdit, poífe h o m i n e m per fi-
l u t c n o n p o í F e c a d e r e fub m e r i t u m , q u o d abfolute d e m merer i remifs ionem peccatorum , & a d d i t h o c 
g ra t i am e t iam prxcedat. E t q u a n u i s i l l e canon pof- n o n o b í t a r e , q u o m i n u s r c m i f s í o peccatorum grat is 
fitGumparcifiorieaccommodaintelligi, a d g r a t i a m fíat; quia i l l u d m c r i t u r h gratia praecefsit, v t f í e r e t : 
verba* 
C . X X I V . A n p o f s i t a l i q u i s d e c o n d i g n o p r i m a m g r a t i a n i j ó c c . s a j 
^•erbaeiusnonlonge á p r i n c i p i o i l l ius epiftolse funt . 
Üul la^i tur funt merita 'tuftorum ? Sunt plañe ^ quiaiufti 
funt. Sed vt tuftifarem, menta nonfuerunt. lufii enimfaclt 
fmt)cumíuftif icattfunt\fedfmtdm Apo¡iolHs} iufiipcati, 
.gratis per gratiam tpfm. E t infra loqucns de g ra t i a , 
q u a m A p o í i o J u s Gommcnda t , inqu i t , Eaeñemniy qua 
íufttficaturmpius}ideíl:fitíufiHs3 qmpr'mfuerat imptusj 
& tdeopempiendú huimgratidí merita nuüapmcedmt, Ec-
c e v b i g ra t i ae fan¿ t iñcan t i s o m n i a mer i ta excludere 
v i d e t u r . A t f t a t i m Paulo p o f t f u b d i t . Poffunt qu'tdem 
iicere.remifttonempeccatorumeffegratiam, qu& milispr<£-
tedenúhusmeritüdatur. Quid enim honi meritihaberepof-
funt peccator es? Sed me ipfa renúfiio peccator mn fmaltquo 
tnerito eí i , fi fides hanc impetrat. Ñeque emm nullum eñ 
mritumfidei, quafideiüedicebat, Deus propit'm efto mihi 
peccatori, &defcenditiufiificam méritofidelis hutnilmtis, 
Vnde ad conc i l i andam hanc p o í l e r i o r e m fencen-
t i a m c u m p r i o r i f u b i u n g i t : Reftatigitursvtipfamfidem 
non humano tribuamusarbitrio, nec vllispracedentibus me-
riíis, quoniam inde incipmnt bona qtmunque merita, fed 
gratuitumdonum ejfefateamur,f igrat iamveramjideí i , 
ftnemeritis cogitamus. Ex q u o difeurfu c o n f í a t , c u m 
Auguf t inus d i c i t , non eífc m e r i t u m ante iu f t i f i ca t io -
n e m j l o q u i de t o t a i u ñ i f i c a t i o n c c c i a m inchoata , rc-
fpeótu v e r o iuft i f icat ionis q u o a d t e r m i n u m eiuss 
fci l icet j r e m i f s i o n e m p e c c a t o r u m , quze per p r i m a m 
g r a t i a m h a b i t u a l e r a f i t , a d m i t t e r e m e r i t u m , f u n -
d a t u m t a m e n i n p r i o r i gra t ia inchoante i ü ñ i f i c a t i o -
n e m , q u o d fatis eífc credit , v t ipfa e t iam pecca torum 
remifs io gratis d a r i d i c a t u r . E t eodem m o d o pauio 
p o f t f u b d i t , i n o r a t i o n e , qua i m p e t r a t u r r e m i í s i o 
p e c c a t o r u m , e í T e a l i q u o d m e r i t u m , fed i l l u d e t i am 
e í T e e x p r i o r i g r a t i a S p i r i t u s S a n í t i . E c infra : Quodeñ 
c e t i . d c G r a t . C h r i i l i c . 2 i . óc 23. & I . con t r aduasep i . 
Pelag. c. 9. & 10. & Prsefat.ad P f g i . & 1 de grat . óc l i . 
a r b . c . ó . ó c l . d c P r a e d e í l i n a t . S a n f t o r . cap. 5. i ^ . & 21. 
& h b . 3. Hypognof t . c. 6 . 7 . & 10. 6c\r\ Ench i r . c. )o6, 
& 107.I.83.Quseftion. q . y ó . h b . d e P a t i e n t . c a p . zo. & 
fer. 1^, de V e r b . A p . c. 2. de 13. 
PraEtereaiuxtaeundem fenfum fsp i fs ime repetic 
A u g u f t i n u s , ficut Paulus d i x i t : SiexlegetuJHtiajrgo N ^ r v ¿/¿i 
gratis chnftusynortumeñ, i ta d i c i p o í f e , fi ex natura i u - eius fentm-
ftitia, ergo gratis e h n f t u s m o r t u u s eft : & ficut Pau-
lus d i x i t : Euacuatiifiis a Chnfio, qmm legetujhficamini} 
i t a d i c i poffe, E u a c u a t i c í i i s á C h n f t o , q u i in na tu ra 
i u f t i f i c a m i n i , á gratia excidiftis. I t a habet I ib.de N a -
t u r . & g r a t . cap. 4 0 . & l ib .de Gra t . ó c l i b . a r b . c. 13.& 
de Sp i r i t . & l i t e r . cap. 9. Ex quibus ó m n i b u s non f o -
l u m a p p a r e t , ex dod l r ina Auguf t i n i p roba r i n o n 
poffe , p r i m a m g ra t i am habi tua lem non cadete fub 
m e r i t u m v l t i m x d i f p o f i t i o n i s ad i l l a m , v e r u m p o -
t ius o p p o f í t u m po l í e ex mente eius f u a d e r i , t u m 
quia inc i ta t i s loc isexpref tc d i c i t , h o m i n e m mere r i 
r emi f s ioncm peccatorum , n i h i l de m é r i t o d i f t i n -
guens, t u m e t i a m , quia t ra í i : . 4 4 . i n l o a n , de p u b l i -
cano ,qui oculos i n t e r r am demi t tens ,& peiftusfuum 
ptrcutiensdicchztiDempropitmefiomihipeccatoríja'n: 
Et ifia confef io meruit iujlificattonem: t u m de n 1 q u i a t a -
l e m e r i t u m ^ t i a m í i d i c a c u r e í T e d e c o n d i g r i o j l e m p c r 
er i t f u n d a t u m i n al iqua p r i o r i g ra t ia , ó c l o c fatis eífc 
pu ta t A u g u f t i n u s , v t gratia; n o n repugnet. 
H i s vero n o n obftancibus, d icendum cenfeo,fen- ty% 
t e n t i a m A u g u f t i n i f u i ü e , n o n d a r i i n h o m m e p e r f e - Ñ/fci/íWír-
¿ t u m i u f t i t i a z m e r i t í i n i j d o n e c fit v e r é iuf t i f ica tus , i d ^ várijs 
eft , ex i m p i o i u f t u s , & a m i c u s D e i fa f t i i t ; l i ce t ante ¿w 
co fummatamiu f t i f i ca t i onempof t i l l a m inchoatam Aufudin 
meritum hominis antegratiani, quo méritopercipiatgra- eífc po f s i t in h o m i n c a l i q u a i n t h o a t i o m e r i t i , q u o d proaffetc, 
tiamjumomnemeritum nojirum non in nobis faciat, nifi n u n c m e r i t u m d e c o n g r u o a p p e l í a m u s . Hancpof t c -
Pide dé gratia ? E t q u o d diff ic i l ius eft eodem m o d o ftatim 
Grat. & l . Toqui tu r de v i t a ajtern^jdiccnsjdari ex m c r i t i s j óc n i -
arb.cap.10 h i i o m i n u s a i r , g r a t i a m v o c a r i a d R o m . ó . . acfubindc 
2), gratis dar i ,quia ipfa mer i t a , p rop te rquasda tu r ; fun t 
exgra t ia . I ta ergo cenfere v i d e t u r de reraifsione pec-
i c a t o r u m , v n d e p a u l o i n f e r i u s q u i d f u b g r a t i a iu f t i f i~ 
cationis,;quac a n t e o m n e m e r i t u m d a t u r j n t e l l i g a t , 
ñcexponhWecqutfquamltberaturiaciuftijicaturimJigra-
tia Deiperlefmn ChriftumDommum nojirum nonjblum re-
mifimepeccatorum:fedpriusmfpiratÍ0nejidei:actmorüDei 
impartitofaiubriterorationisaffettu, &ejfeciu. 
S i m i l i m o d o i n e p i f t . j o ó . p a r u m a b i n i t i o p r i u s f í c 
jjec-ite'mexinc[u\t:Sialiquidbonioperaturhonío} ytgratiammerea-
epift Í P 6 . tur'non et m m s imputatur fecunáMmgratiam^fedfecun-
' dumdebitum,&c.Nnát&&únftc,ouá\xÁn: Siautemcre-
dit in eum:qui iuftificat impium^vt deputeturfides eius ad iu-
fiitiam,profecloantequamgratiaiufiíficetur,ideíi-jufitue^-
áaturjmpius quideñ,niftmpius*. í d e f t , f u p p í i c i o d i g n 9 . 
E t n i h i l o m i n u s fubd i t í laúm.Siquis autem dixerittfuod 
gratiam beneoperandi fides mereatur,mgarenonpoffumus, i -
moverogratipmeconfitemur. E t refponfionem i n f i n u -
ans,adiun| i t . jQíí¿ habentfidm.qua impetrent tufiificatio-
nem^per Dei gratiam peruenerunt adkgemiuftitu. Q u a í i 
d i c a r , i l l u d m e r i t u m fidei n o n repugnare gratuitas 
i u ñ i f i c a t i o n i , q u i a f u n d a t u r i n gra t ia . E t inf ra eos 
t a n t u m i n hoc p u n é l o errarefignif icat : Qujjuismeri-
r i o r e m par tem p roban t o m n i a a d d u ¿ t a , & de i l la i n -
ferius in po f t e r i o r i pa r tehu ius í i b r i capi. 37. r e d i b i t 
f t r m o . P r i o r ve ro i n p r i m i s c o l l i g i poteft ex c i t a t i s 
ep i f to l i s , in quibus i t a l o q u i t u r , v t ficut fidei t r i b u i t 
i n i t i u m f a l u t i s , i t a t r i b u a t i n c h o a t i o n e m m e r i t i , <St 
fie e t i am I . i . R e t r a é t . c. 23. app roba t , quod í u p e r e p i -
í l o l a m ad R o m . dixtrut:Fidesincboat meritum, d u m -
m o d o i n t e l l i g a t u r , i l l u d m e r i t u m c í r c e x g r a t i a , q u o d 
pr iusnegaucra t . N u n q u a m autem A u g u í i i n u s t r i -
b u i t fidei per fe ípe í la taz p e r f e ñ u m m e r i t u m , fed 
^J fandam eiusinchoat ioncm.Secundo in di f ta epift. 
l o s - . p a r u m a n t e m c d i u m di fer imen conf t i t u i t in te r 
v i t a n j a ¿ t c r n a m , & i u f t i i i a m j q u o d v i t a ^ t c r n a , i i c e c 
i n t e r d ú i n Scr iptura v o c e t u r g r a t i a / r e q u e n t e r v o c a 
t u r merces,& poteft voca r i ftipendium iuf t i t i2e ,a t f i -
des ( i n q u i t ) ve l i u f t i t i a n u n q u á appeilata cft merces, 
quia iuftitiae,vcl fidei r e d d i t u r mercesjdc hoceft m e r 
ees o p e r a n t i , q u o d m i l i t a n t i ftipendiú. Sic ergo nos 
a rgumen tan p o í f u m u s , quia nunquam i n S c n p t u r á 
remifs iopecca torum appcllatur merces, nec p r o m i c 
t i t u r f ané l i f i c a t i o p r i m a , t anquam ftipendium ope-
r i s , fed merces d i c i t u r effe p ropr ia i u f t o r u m . 
T e r t i o e f t f imi l i s locus in d i ¿ t o l . d e G r a t . (Sel. arb. 
c . ó . v b i c u m d i x i í T e t , per De i g ra t i am i n c h o a r i b o n u i ^ J. 
m e r i t ü i n n o b i s , n i h i l o m i n u s t r aban* inferius i l l u d ^ocus 
Pzuh:Bonumcsrtamencertauk&c. líia ( i n q u i t ) merita Au&uft P0* 
tispr&mia , tanquam debitaexpeclant 3 nec ipfa menta Dei fuabona commemorat}vtposUona merita confequatur coro-*erutu'* 
gratu tribuunt,fed viribuspropm voluntatis. E t infra i t e - nam,qúi poíl mala menta confequutm eílgratia. E i nfra; 
r umob i i e i ens : Siexfi.de^quomodogratü'i refpodet. Cum CUiredderetcoronamiujlusiudex,finondonajfetgratia mi~ 
Deusv'nicuiqjparttatur menfuram¡idei,nongratiamaliquid fencorspater ? V b i nomine grana: n o n foiam aux i l i an -
meritipraudithumani, &c . Eandem doc t r i nam habet tem,fcd e t iam f a n é t i f í c a n t e m , & e x c l u d e n t e m pecca-
t u m in te í l ig i t , v t verba e t iam fequentia d c c l a r a n t . £ í 
quomodo effet ifia corona iufiit 't£} nifipucefsijfet gratia, qua' 
tufitficatimpium? Vnde v i d e t u r m i h i fub n o m i n e g ra -
tix,<!k i u f t i t i a : , quae ad per fe f tum m e r i t u m f u p p o n i -
tur ,quaf i col lef t iuccomprehendere A u g u f t i n u m t o -
t a m prazparationem ad gra t iam i u f t i f i c a n t e m , i n c l ü -
dendoilJam,(&: remi f s ioncm peccatorü ,ó¡c ante hanc 
g r a t i a m comple tam no i n u e n i r i m e r i t ñ , cui corona 
i u f t i t i g r c f p o d e a t , l i c e c i n t c r e 3 ; q u 9 Í n i l I a col lef t ione 
V v i n c l u -
epift, 46 . v b i mer i t a t a n t u m h u m a n a , i d eft,finegra-
t i aeauxi l io fa f tadamnat , n o n vero mer i t a p i o r u m : 
Quiagratia ( i n q u i t ) & mifericordiaDeiconuertithomi-
nem\vt iufiificetur impiusjm eíl,ex impio fiat iufius,&inci-
piathaberemeritum bonum.quodDeus coronabit, cum iudi-
cabiturmundus. E t i n eodem fenfu in a l ü s locis f o l u m 
clamnat Pelagium5quod p r io r ibus mer i t i s mere h u -
raanis t r ibuere t fubfcquent ia gratiae dona: n o n v e r o 
í i t r i b u a n t u r p r io r ibus meri t i s de gratia3Yt videre l i -
Pars 3, 
m 
506" L i b . X I I . D e m e r i t O j q u o d c f t e f t e d u s g r a t i s í a n d i f i c a h t i s . 
i n c ludun tu r j i nchoa t i o q u í d a m m c r i t i intercedat. Detfcluanturckmentta. S icet iam Grcg . l . i S . M o r a í . c . 
E t idcocompar . i t i oncv i txae t c rnac i l I avoca tg ra tu i - 2 2 . a i i a s i 4 . d e g r a t i a C h n í t i i n f e r p r e t a t u r i l l u d J q u o d 
ta3cü ñxh&f.Quomcáo ifia ( i d cft v i t a f terna/eu coro- de d iu inafapient ia f e r ip tum cñ:Nefathomopretmme-
n a m ñ i t i x )rancjuamdéitaredderettír 3 mfi primilla gra m . E t a i t . Huius japtentia pretium mjetre, eft digmoperú 
tuitadonarenturt Vb i pondero, quam in l i ngu l a r i g r a - Merttum:quotUampercipiat,nontnueiitre.Et w í r a n s i i . d -
t in -nrana i r ican tcm vocaue ra t , h i c in p lura l i vocare c ludi t . Hommts quippe meritum dmina gratia non vtveni-
dona g ra tu i t a , quia i l ia grariacolleft iue vna eft3t3- at}'inuenitJedposiquamvenerit,facit: atqueadindtgnam 
m e n m u l t a i n c l u d i t , i n q u i b u s n u l l u m c f t m e n t u m , mentemventensDemdtgnamfíbiexlnbet¡ventendo & f a á t 
rcfpeftu a l te r ius , q u o d dic i pofsit coronaiuf t ina : , ineammtMnujuodremuneret. E t l ib . i . Rcg . fuocap .4 . 
q m a n o n cft c o n d i g n u m , & i u f t i t i x , l icet al iqua i n - circa c a p i t i s ó . ve rba : St forte reuelet manumfuamá 
c h o a t i o m e r i t i in te rca pofsit i n t e r c e d e r é . r o ^ ^ d i c i t , per i l la fignifican difricultatem reconc i -
26, Qua r to ad hoc ponderar i po í fun t mul ta loca, i n ha t ion i sper posnitenciam. OuAprofectomonciliationis 
Tenderán- quibus Aug. dicerc f o l e t , m e r i t ü i u f t i t i x^de f t . pc r f c - ¿ / ^ « / ^ ( i n q u i t ) j l mpcenitenumn ¿ftimatione tenetur9 
turitem a- ¿ t ú , & d e c o d i g n o , n o n p r a e c e d e r c i u f t ¡ h c a n d i Í 5 f e d f e - apudomntpotentemDeumnequáquaminuenietur, óJc. E t 
lijemloci. qu i iu f t i f i c a tü . N a m m e r i t u m fidei,velfolius, v e l c ú o p t i m e A m b r . R o m . n . c i r c a i d : Sigrattaiammnexo-
ali.is d i f p o í í t i o n i b u s nece í ía r i i s ad infufioBem g r a t i « pertbus.Manifefiumeíl ( i n q u i t ) quiagratíadonumDetefl, 
fanft i f icant is , femper eft m e r i t u m h o m i n i s i u í t i f í c á - nondebitamercesoperibus fedgratmtaratione, nnfencordia 
d i , i d e f t , e x i f t e n t i s i n v i a , & q u a l n n i i e r ¡ 5 v t i u f t u s c - interuementeconceffa. Quod in f r amf lg i s exponcns , a i t . 
uadat ,crgo exfentcntia Auguf t in i , in i l l o h o m i n e , v t quia, veniamdarepeccantibusnonaliuA,quamgratiaeíi> hU, 
l í c o p e r a n t e , n o n d u e f t p e r f c ¿ l u m m e r i t u m i u f t i t i x , qui non requirunt :fedojfer tur i l lü , v i credant. Dúplex ergo 
fed t a n t u m i n o p e r i b u s , quscconfequunturhomine gratiaeft>&hocce?npetitDeo,vtquiiahíindetmifencordta, 
i a m i u f t i h c a t u m . I J l o a u t e m m o d o l o q u i t u r A u g . i n &vtreqmrat,quosgratUcuret. E t v i d e r i e t i a m p o t e f t 
eaverbaPf .no . Confe¡fto,&magntf.ccnttaopmeius^cc^ Bern.fer. 67. i n f i n e c u m f e r m . 68. in Cant ic . 
niminquit:lujlttiatnhomononoperatur, ntfi lufttficatns. V í t i m o p r o b a t u r r a t i o n e a f t c r t i o / u p p o n c n d o t á - ¿ 5 . 
E t i n f r a . p K ^ ^ o í ^ ^ w / É ^ w f f t i i i c e t p u b l i c a n i p e c c a - q u a m c e r t u m , q u o d f u p r a p r o b a t u m eft, c o n t r i t i o - Ratiff, 
tons .KeCponáct . Nondmnquideínopuslujlitia,feddelicli n é , v c l p r i m a m d i l e f t i o n e m D e i f u p e r o m n i a e í T c ve* 
improbatio.Sed quoquo modofebabeat, necin ipfa déte homo rarn caufam infuf ionis p r ima :g ra t ix per m o d ú v l t i -
^ / m f m . D e i í l a a u t o r n confcfsione dixerat ( v t f u p r a m x d i f p o í í t i o n i s a d i l l a m j a c p r o i n d e n o p c r f c a c f o f 
n o t a u i j t r a f t . ^ . i n loan, per i l l a m meru i í f e publ ica-- m a l i t c r f a n ó l i f í c a r e a n i m a m j f c d p r x p a r a r e f u f f i c i e n -
numpecen tn rum ví -n iam: q u i d cft e r g o q u o d n i j c a t t t e r i l l a r a , v tpe r fubfequcn tem habi tua lem g r a t i a m 
» o W f í ; « / « ^ ^ w ¿ ^ r ¿ f ^ , n i f i q u i a n o n d ú e r a t o p 9 per- f a n ¿ l i h c e t u r , q u o d t o t u m i n C o n c . T r i d . t r a d i t ñ e f t j 
f e f t i m e r i t i ex iu f t i t i a , eo quod non eífet o p u s h o m i -
n i s i ^ m iu i l ihca t i j fed t e n d c n t i s a d i u f t i t i á . E t i n e o d . c 
fenfu d i x i t ! d s f í d e d e operibus c.«4. Sequüturopera/e-
güiufiificatum.non antecedutít iufiificandü.Et verba í t m i -
Í i ahabc t l , deSp i r .<S : lit.c.2N9.1untcp ( v t i n n iper ior ib9 
t e t i g i ) c u m p a r t i t i o n e a c c o m o d a i n t e l ü g e n d a : n a m 
ope ra jquxfun t p r x p a r a t i ó n e s a d iu f t i t i á^ fcquun tu r 
c x q u a d a m i n c h o a t i o n c i u f t i t i x , <Scaliquo m o d o a n -
t e c e d ü t p e r f e í t i o n e m eius,oper;» a u t é p c r f e é t s i u f t i -
t i f I c q u u n t u r a b f o l u t e , ^ í imp l i c i t e r iu f t i f i ca tum.Et 
v t í u p r a d c c l a r a t u m , & p r o b a t ü eft .Iam ig i t u r a r g u -
m e n t o r in hunc m o d ú , quia vel il le afhis v l t i m x d i -
fpofi t ionis c 6 í i d e r a t u r , v t o rd ine n a t u r x antecedens 
gra t iam habi tua lem,vel v t f o r m a t u s per i l l a m , n c u -
t r ú autem dici poteft. N 6 q u i d e m p r i m ú , quia ille a-
¿ tus v t p r io r grana3n5 eft formatus ,necei t ab h o m i -
ne gratojneq; per fe r e d d i t i l l u m g r a t ü , ergo non po-
teft e í f e m e r i t o r i u s de c ó d i g n o a p u d J D e ú , q u i a fupra 
o f t e n f u m c f t , v n á e x c ó d i t i o n i b u s n c c e i T a r i i s a d m c r i 
t ú de codigno eífc.vt fit á perfona grata, vel falte g ra -
h u c e t i a m p e r í i n c t j q u o d l . i . a d S i m p l i c i a . q . i . i n p r i n - t ia formata. Neq; d ic i poteft í e c u n d f ^ q u i a s f t u s n o n 
poteft eíTe mer i tor ius de cond igno i l l ius f o r m x , per 
quam i n eíTe talis m c r i t i c o n f t i t u i t u r , fed v l t i m a d i -
fpof i t io ÍT quam habet r a t i o n é m m e r i t i de condigno 
i n il la con í l i t u i tu r5 feu comple tu rpe r ip f am p r i m a m 
g ra t i am ,e rgononpo tc f t e andemgra t i am de c o n d í -
g n o m e r c r i , q u i a , v t f u p p o n i m u s , p r i n c i p i u m m e r i t i 
no poteft c a d e r e f u b m e r i t í i j f a l t e t n f e c u r i d ü l e g é o r -
c ip . áiciv.lHuntincheationesqu&damfjei conceptionibmfi-
milesnontamenfolumconcipi >fedetiamnafciopuseU, vtad 
vitamperueniaturditernam Ñihil tamenhorumfmegraúa 
TnifericorduDei quia & opera fiquafunt bona, cenfecjun&r 
turíUa?ngratiamflenprácedunt. Ihx ergo opcrat ioncs, 
qux i icer aux i l i an tem g ra t i am fcquantur , f m í l i f i -
c a n t e m , Se regencrantem g ra t i am an tecedun t , fo -
l u m funt inchoat iones q u x d a m t a m iu f t i í i ca t ion i s , d i n a r i á , i p { í $ ( ] j r e b u s c n á Í i a t u r a l é , p r o u t n u n c l o q u r -
q u a m m e r i t i , q u i a v c i n a l i i s locis ciratis d i c i t , fun t m u r . A t í ^ h o c m o d o n o p e n d e t h x c r a t i o j V e l a í T e r t i o 
ab Sp i r i t u S a n ó l o m o u c n r e , n o n d u m tamen inha - exquxf t ione i I I a , an v l t i m a d i f p o f i t i o a d g r a t i a , p r o -
b i t a n r c t & i d e o n o n p o t e f t i l l u d m e r i t u m effc perfe- cedat efFcftiue ab h a b i t u g r a t i x , ve l charitafis)nec 
¿ l :um,(S :cx iuf t i t i í J ,necad v i t am x t e r n a m fufhciens, ne.? na r a t i o i n v t r a q j o p i n i o n c x q u e procedit . Q^uia 
d o n e c h o m o v c r e i u f t i i s f í a t , < S i S p i r i t u m f a n c t u m i n - í id i fpof i t io i l la procedi t e fFed iueá g ra t i a , eoipfo n o 
hab i tan tem h a h c a t , q u o d necefte cft fieri fine t a ü poteft eíTe m e r i t o r i a fui p r i n c i p i i , quod cft ipfa grf»ti^ 
m e r i t o , c u m ad ü l u d a n t e c e d e r é debeat. E t cum ca- p r i m a : i m o i u x t a i l l u d f u n d a m é n t u m re vera talis a-
dem p r o p o n i o n e accipiendum eft, q u o d infra d i c i t : ftus non eft d i fpo í í t io p r x p a r a n s f u b i c c í u m ad h a b i -
Ouomodopotesl quistufleviuere, quinonfueritiuflificatusf t ua l cm formamjfed cft confequens i l lam. Si vero ( v t 
« 5 £ c x t 2 r a > q u x i b i p r o f e q u i t u r . v e r i t a s h a b e t ) n o n p r o c e d i t e f f c í l i u c a b hab i tu g ra -
A u g u f t i n u m i m i t a t u s e f t vbi'qj Profper. V n d e i n t i x v t f i t a b h o m i n e , p c r f o l u m a u x i l i u m , non poteft 
e o d . c m f e n f u a c n p i c n d n m c f t . q u o d a d G a l l ó s e . 6 . d i - eíTe m e r i t o r i a de condigno fubfequentis habi tus , 
*7*\ 
Jccedit 
Trojper, & c'w Itifiificatus homo jdeí l eximpiop 'mfacitu ^nuüoprm 
Taires alij. dente bono mérito accipitdonum quo medio acquuit & meri-
tum^ vtqmdin illo imhoatum eílpergrKatiam Chnfii, &per 
indufiriamiiberiaugeattirarbitrij. Vndc in ep igramma-
t e d e í u ñ i t i a , ¿^ grat ia , fíe i n q u i t . 
Jufti tk mercesgemina csi, vel cum bona reciü, 
Velprauis digne cum mala refiituit. 
Sduatrixautem cunclor¡ungratia Chrifii 
Nonpenfans7f}eritum,diruitcmne malum. 
Dcnic t jn l i ic r iamPat resabfo lu tedc m é r i t o l o q u c n -
tes i l lud á i u f t i f í c 3 t i o n e e x c I n d u n t , H i e r o n . d i a l o g . 2. 
quia non procedi t a b h o m i n e f a n f t o , Se Dei a m i c o , 
f cd t end i t po t iu sad f a n é l i t a t c m , amic i t i am o b t i -
n e n d a m , & ideo ,v t fíe, non poteft mer i t u m p e r f e d u 
habere. A n vero pofsit i n ea proprietatc m e r i r i perf i -
ci p e r g r a t i a m ; q u x r a t i o n c i l ! i u s d i f p p f í t i o n ! S in eo- Q 
dem inftant i infunditur ,pofte . - ; v i d e b i m u s , q u o d n o 
poteft i ta perfici i n o rd ine ad e a n d e m g r a r i á p rop te r 
r a t i o n é fa f tam.quod m e r i t u m i l l u d , v t perfc<^ii eft 
fubfequens p r i m a m grat iam non antecedens, e t i a m 
o rd ine n a t u r x ^ i d e o n o n poteftcfTe tale m e r i t u m , 
rc fpef tue iufdcmgrr . t i . r . A t q ; b x c r a t i o m a g i s c x f e -
contra Pflag.verfusfinem Pronihib.i^ouit^faluosfa- quent i a í r c r t i o n c c o n h r m a b j r u r . 1 
cksiüosjMuddubtumtfuiniuJiostfUimnpropriomerítoJed Secundo enira confequenter ad p r s c c í d r m e m - 2 9 . 
a í íc r -
. a p . x x i V . A n p o l s i t a i i q u i s a c c o n a i g n o p n u i a m g r a c i a i i i j V c i ^ c . 5 0 7 
fjerito. 6 
fúnio. 
Secundo. 
tertio. 
guarió . 
a f l e r t i o n e m d i c c n d u r n cft , « 0 1 1 poíTe pcccatorem de 
C o n d i g n o mercr i r e m i f s i o n é peccati m o r t a l i s quoad 
c u l p a m . Q u x a í T c h i o n o n c f t n i i n u s e e r t a j q u a p r e c e -
dens. P r i m o q u i a e x i ! l a f e q u i t u r 5 c u m q u i n ó n i e r e -
t u r i n t r o d u f l i o n c m f c r m í E e x p c l l e n t i s a l i a m j t i c c e x 
pXi l f íonen ia lce r iusmerer i po í l e . S c c ü d o q u i a magna 
p a r s p r i m ^ i u ñ i t i c a t i o n i s e í l r emi í s iocu lpas m o r t a -
l i s jc rgopecca tornopotef t ruam p r i m a r a i u ñ i i i c a t í o 
o n c m de condigno raererí,necremrfsioncm peccati 
morca l i smerer i po t e í t . Terciocjuia Paulus cü d i c i t , 
h o m i n e m gratis i u f t i f i c a r i , de r e m i f s i o n é p e c c a t o r ü 
poti fs imCicSí j í : i £ e r d u m f p e c i a I i t e r l o q u i t u r , v t d e c . 4 
a d R o m . f u p r a ípec ia l i te r ponderauimus. E t C o ñ c i l . 
T r i d . l o q u e n s d e i u ñ i f i c a t i o ñ C j 'vt eft t r a n f r a u t a t i o 
a b ftatu peccati a d f t a t u m grat isEj& i n c l u d i t t a m r e -
rnifsionem peccatij q u a m renoua t ionem gratiae^nul 
j a r a c a u r a m m c r i t o n a m i l l i u s a f s i g n a t p r x t e r D o m i -
n u m n o ñ r u m l e f u m C h r i f t u m j & x q u e g ra tu i to re-
f p e ó t u nof t r i d ic i t jDeura nos abluercj & fanftificare. 
' Q u a í t ó quia fupra o l t end imus 3 hora i f i em per actus 
f u o s q u a n t u n u i s p e r f c í V ó s , Sea^ra t ia procedentes 
n o poíTe ad « q u a l i t a t e fatisfacere p r o culpa íua m o r -
ta l i j ergo necpoteft de condigno merer i i ü i u s r emif -
fionem.Conrequentiavidcturcuidens,tum quia i l la 
' d ú o v c l asquiualencvel esree maius efle v i d e t u r , o b -
l igare a l iur i i deiuft icia ,vc remi tca t d e b i t u m non fo -
l u t ü j q u a m i l l u d f o l ü e r e , ruec iam quia e a d e m e i t l a -
t i ó i m p o t c n t i á í j n i r a i r ü j q u o d á n t e r c m i r s i o n é pecca-
t i perfona no é íVfanf t a jnecamica . V n d c ficut e ñ i m -
p o t e n s a d r a t i s f a c i e n á u m 5 k a & a d r a e t i E n d u d e c o d i -
g n o j & o b l i g a n d ü D c ü e x i u í f i c i a j V t o í f e n f a ñ i i r e ñ i i t -
t a t . Q u a p r o p t e r a i ü é t o r e g o m n e s j q u o s i n d i í t o c . i i b . 
' S . a l í e g a u i j h e g a n t e s r a t i s f a í l i o n e m equalem pro c u l -
p a m o r t a l i c íTepofs ib i lemje i jqui Ülam c o m m i f i t j p r o 
hacet iam af lcr t ioncal legar i p o í T u n t , & o m n i a i b í i n 
p r o b a t i o n e m a d d u ñ a i l iara c o n f i r m a n c 
Ncqp n o n a ob ie f t io h ic ocCurrits ni í í fo t t e í u x t a o -
Necexopt- p i n i o n e n S j q u í K d i c i t j C O n í n t i o n é m pc iefeélá /eu d i l e -
•mom.qtm a i o n e m D e i fuper o m n i a , per fe ip fam expeliere c u l -
(ontrmo pam m o r t a i e m ^ c i a i n f í n o n ¡fo h a b i t u ^ e d ab a u x i l i o 
feUitforma gratiaeprocedat: n a m t u n e v i d e t u r h o m o í a t i s c ó d i -
^ ^ ^ g n e p r o m e r e r i r e m i C s i o n e m peccati. V c r u ñ c a m é i l l a 
tumjjio n fcn tcnt ¡afá i fa t fr)ócá d o ^ r i n a C o n c i l . T r i d . d i í F o n a , 
procedata v t i n d i ñ o í o c o o f t e n d i . D e i n d e e t i a m i l l i u s o p i n i o 
malis a^tus,non expeftatur ab al io,fed per fe, & n a t u 
r a l i t e r ab ipfo a f tu t i c , e r g o í i a f t u s c o n t r i t i o n i s f o r -
ma l i t e r c^pellic c u l p a n í j i i ó m c r e t u r , fed facit c x p u l -
fionern peccati. Accedí:., q u o d e c i a m cune non p o c e í l 
m e r i t u m talisaCt9 a n t e c e d e r é o r d i n e natura: e x p u l -
fionempeccati,quÍ3a¿lusnonht , n i l i i n p o t e n c i a 5 & ; 
ex ipfajóci Jeo non pr ius e í ^ q u a m i n f o r m e t p o t é t i a j 
& f u u m c o n t r a r i ñ expellat, e r g o p o i i t a i l la hypo the -
fi noncf t pofsibile taie m e r i t u m remifs ionis c u l p x . 
Ve fun tamen exhoc i p f o f c q u i t u r , pecca tumquoad 
culpara non t o l l i p e r r e m i f s i o n c m Dc i , f cd p e r f o i a m 
o p e r a t i o n é h o m i n i s c ü p r i o r i aux i l io f a ¿ t á : a c p r o i n -
dc i n r e m i f s i o n é peccati quoad culpara n u l l a m alia 
grat iara ex parte Dei n e c c í í a r i a m eífe prieter d o n a t i -
o n e r a a u x i l i i . Hocau temmagnuraab fu rdm 'nc f t , & 
Scripcuris c o n t r a r i ñ j V t i b idem of tendi . E t ideo per-
fiñendumeftinilla racione ; q u o d calis a í l u s faftuS 
ex aux i l io á cali perfona, femper deficic á r a c i o n e m c -
r i c i de cond igno propcer perfonx condicionen!. 
Q u i n p o c i u s h c c c q u i s d i c a c ^ l l u m a í l u m c f t c C n u ^ 
procedereabipf j g r anahab icua l i , á d h u c i í o n p o í l c t v? * T . 
d i c i p e c c a c o r p e r i l l u m a f t u m merer i de cond ignore / S " ^ ^ 
m í f 3 i o n e m p e c c a c i , q u Í 3 v c l g r a t i a e x p é í l i c p c c t a c u m ' ~ , 
{ ' ' 
p í ' i u s n a c u r a , q u a m a é l u i n cfñciar j <x i t a non r o ^ 
^ fhimm lit-
io . 
teft tur ejiopo 
h o m o p e r e a n d e m g r a t u m o p e r a n d o m e r e r i , q u o d „ 
i am fa ¿t u m cíV; vel e co n r ra r i o p r i us na cu ra éfíj cica- v.. 
• ¿ t u m j q u a m e x p e l l a c p c c c a c u r a , < S : í i c n o n e í l i i l e a a 9 i l l-^ m. 
áper fonaple i i t : fan( f t ibca ta ;¿< á rn ica Dei,idcoq;neep ^ , V 
a d r a e r c n d u m d e c o n d i g n o e ñ a p t a . Qiiac racio l o c ú ^ ^ er ' 
h a b e c , c t i a r a í i f u p p o n a t u r c o n c r i t i o non p r o c e d e r é 
ab hab i tUj fcdabaux i I io3qu iñCÜc ordine nacu rg í i n i i -
p l i c i t i t e r przecedic concr i t jo t a m i n f u í i o n c m grariiej 
^ u a m remifsioncra peacat i .Qudd íi incer hxc d ú o a-
hquis o rdo c o n f í d e r c t u r , ica ve p r io r lie gracia! i n f u -
í l o j q u a m remifsio peccaci, adhuc n o n inceiligecuíf 
con t r i c iomer i co r i ade condigno r e m i f s i o n i s p e c c í í -
t i p ro á l i q u o p r i o r i í i g n o , cü quia ille o rdo magis e í t 
T a £ Í o n i s , q u a m caufalitacis realis , & ra ucuo í n t e r i l l a 
duocohf ide ra r i pocef t ,vfcfupra l .8 .d ix i , t u m r a á x i -
raequia q u a n d i u perfona non in te l l ig icur á p e c c a t o 
Í i be r a , r j on ince l I i g i t u r fu fhc iencer ,& integre f a n ó l i -
ñ c a t a , v t p o f s i c t í f c p r i n c i p i u m merendi d e c o n d i -
g n o . & ideo n u n q u a m p o c e í l tale m e r i t u m precede-
r é remifs joncrapeccaci , ac pro inde neque i l l iuse í íc 
^ ^ ^ ' n i s f e f t a c o r e s n o a u d é n t c o n c é d e r e p e c c a t o r e r a é í e r i caufa. E t ideo i l l a e t i a m condi t iona l i s á R i c h a r d o 
m.conclu- d e c ó d i g n o r e m i f s i o n é p e c c a c i raorcalis.Rationeaút 
^ P reddunt ,qu ia tale racritú ñeceí far io fuppon i t g r a tu 
ubefacia- í £ a r a c o l l a c i o r í é a u x i l i i a d c o n c r i t i o n é n e c e í r a r i i , q u 2 e 
tur, ^ r a t u r t a d o n á t i o i n c l u d i t r e n a i í s i o n e m d c b i t i c a r e n -
d i t a l i a u x i l i o , q u o d p e r p e c c a t ü h o n l o concraxerat. 
Sed hanc rat ionera fupra refutaui jquia efto fuppona 
t u r i ¡ íagrat ia , (S: reraifsio cuiufdam p e e n » debitas r a -
' t ioncpeccat i ,nonideo reraifsio eius peccaci fuppon i 
tur3quia longc a l i ud ef t ,non exequi omnera pcenam 
quam culpara r emi t t c re ,&: p r i m u m ftac opt i rae fine 
fccundo.Nara et iam per peceá tü meretur h o m o p r i -
u a r i o m n i d i u i n a i n f p i r a t i o n e 5 c 5 : i l I u m i í i a t ¡ o n e , & i -
t a q u a ñ d o Deus peccacori fanftura d e í i d e r i ú i n f p i -
rac, a l iquidquidemder igorcposnasgra t i s rera icc i t , 
p o f í t a : contritio fomata mtecedit rermffwmm peccatiy 
meretur iüam de condigno > admi t t enda n o n c l l j q u i a í í 
con t r i c io intelJigatur forraata p e r f o l u m h a b i t u m 
gracig p r f c i f c í p " c é l a t u m , v t a f l i c i e n t e m animara a n -
te eXpuIfioncm peccat i j f icnon e í l p l e n e formata,nec 
fuff ic ienceradraeri turade c o n d i g n o , ve of tenfum 
eft. Si v e r o i n c e l l i g a c u r p í e n c f o r m a c a per in tegrara 
honf t in i s fané t i f i ca t ione ra , i a m f u p p o n i t u r r e m i í f a 
culpa , & n o n habet locura m e r i t u m eius. A tque i t a 
i n ip f ame t hypothe t ica p r o p o l i t i o n e i m p l i c a d o i n -
u o l u i t u r . ; . 
V l t i m o d i c o , n o n poífe hora inen i m ereri de c o ñ -
á i g n o r e r a i f s i o n e r a 2 E t e r n 2 B p c e n s e , H o c a s q u e c e r t u m Affertio v U 
c f t , acp r3eceden t ¡a , <Sc eodem m o d o p r o l í a r i poteft tima ex 
n o n t a m e n i d e o c u l p á d i m i t t i t , e r g o , f i f a ¿ í : a i l l a p r i o - cxScr ip tu r i s , &:Pa t r ibus ,qu ia eodem m o d o dere Scriptura, 
' r i g r a t i a c o n c ¿ f s i o n i s a u x i I i i , a f t u s a b h o r a i n e c ú a ü - m i f s i o n c í e t e r n s p o e n a c , Se culpas m o r t a í i s l o q m m - &j>atribm 
x i l i o faélus eft fufficiens per fe fine alia gracia ad ex- t u r , & i i cu t p c é n i t e n t i b u S o f f c r t u r peccati r e m i f s i o / , ^ ^ ^ 
pellendam cu lpara , i l la p r i o r gracia n o n obftabic n o n e x i u ñ i c i a , f e d e x m i f e r i c o r d i a , i c a e c i a m f í m u l i n 
mefico de condigno r e m i f s i ó n i s c u l p é / e c i á r a fi o b - dulgetia « te rnas poenaeproraitti tur. E t r a t io e í t , qu ia Etratione 
ñ c c r e m i f s i o n i t o c i 9 p o e n 3 B , f a l t e r a q u a h c u m a d i l l a m reacusxrernxpcenae e í t r a d i c á c u s i n i p f a c u l p a , i rao firmattir, 
V e l u t i p a r t i a l e r á , q u a s d i r a i í f a f u p p o n i t u r . S c o t . & a l i i e x i i t i m a r u n t , eífe o m n i n o i d e m , e x q u o 
Vnde magis confequenter in i l la o p i n i o n e d i c i p o f - p r i nc ip io opr ime fequi turcandem eífe v t r i u f q u e r e -
takm ^ w í f e t j h o m i r i e m tune non merer i remifsionera peccati, mifsioncm,<Scconfequenter eodem modogra t i s , aC 
cnemabjur f edpo t iu sno i n d i g é r e i l l a , q u í a f u p p o f i t a p r i o r i gra- fineraerito c o n c e d í . T a r a c n q u i a venusef t , i l la ra eC~ 
áedicendu t i a , & r e m i f s i o n é i l l iuspcenx.ipfe h o m o cura i l l o a u - f e a i i q u ó m o d o d i f t i n f t a m ? a d d ¡ r a u s , culpara i p f a m 
fjfttpeccaw x iUo,áfeef f icac i tc r expelli t c u l p a m , ' q u a c x p ü l f a n o n eífe v e l u t i eflenciam, derad icem, reacura antera x -
re c o « í ^ h a b e t l o c u r a r e m i f s i o , & i d e o n o e f t , q ü o d í l l a r a r a e - ternas peéna: eífe v e l u t i p r o p r i é t a t e m r a a n a n t e m , <& 5 
í W i ^ e r e ^ r c a t u r . N a r a f i c r i n 6 p o t e r t , v t a ¿ t 9 f u u r a c í F c f t ú f o r - d e p e n d e n t e m á f o r m a , ¿c quafi raraura á r a d i c e e x -
toefiáore- malera merea tu r , quia p r smiu ramer i c i expe f t acu r orcura. Vndc ficut fueclífa arborc i n t r u n c o , ve l r a - ''4 
mifimis, abal iOiapud quera h o m o m e r c t u r j C Í F c í t u s a u t é f o r - d i c e ; n c c c í r a n o r a m i c a d u n c , & exclufa f o r m a aufe- \ 
Pars,^ V v s t u u t ü t 
3^ 
imo iuxta 
5 o 3 L I D , X l í . D c m c r i t o . q u o d c ñ c f t e d u s g r a f f e l a n ó l í h c a m i ^ 
runturpars ioncs , i u rcmiHii culpa confequenter, & 
n c c e í í a n o aufcrr i r ca tum aetcrnae p cense, <Sc ideo i a m 
nonhabere l o c u m m c r i t u m r c m i f s i o n i s e i u s . Q u i a 
( v t i t a d i c a m ) n o n p c r f e r e m i t t i c u r , fed c u m culp* 
i p f a c o n r e m i t t i t u r . 
Ad rac ionesdub i t and i i n p r i n c i p i o pofitas facilis 
Sj luüurra eft cx d i f t i s r c í p o n í i o . A d p n m a m rcfpondemus, ne-
/ ¿ ! ? ^ ¿ / / ^ g a n ¿ 0 j l j a n i e x c l u f i u a m vniucrfa lenipPauiumfolurn 
¿i' d o c e r c ^ i u f t i f i c a t i o n e m f i e r i g r a t i s r a t i o n e r u i i n i t i i , 
n a m c t i á d i c i t j f í e r i g r a t i s i n f u o t c r m i n o j g r a t i s ( i n -
q u a m ) c x m i f c r i c o r d i a i ó c c o n d o n a t i o n c D e i , Se non 
e x i u f t i t i a i n c q j e x p r o p r i o d e b i t o . E t ineodemfenfu 
l o q u u t u s c f t A u ^ u ñ i n u S j V t r a í i s d c c l a r a c u m e í l . í n fe-
c u n d o argumento p n m u m lacob i t c f l i m o n i ü m h i l 
ad r em fac i t jqu ia iacobus loqu ieur de iu í l i f íca t ione 
q u o a d augrnentum iufti t iasj ¿icita ex co loco p roba t 
C o n c i l . T n d . m e r e r i i u í l o s per fc¿ te a u g m e n c í i g r a -
tiaE5non ipfam g ra t i am p r i m a m . Q u c d i n di ¿ lo hb.8. 
la t ius cractatum e l^conci l iando te l t imonia Pauli¿dc 
l a c o b i , q u a in fpecie v e r b o r u m contrar ia v ideban -
t u r . A l i u d vero loamos t e í l i m o n i u p n m o ^ fortafle 
ad l i t e r a m de peccatis ven i a l i bus in t e l l i g i t u r , n a m 
p r o x i m e dixerat : Sidixerh?iM}quomampeccatumnoihi-
bmmjpfinosfcdúcimus, & ventíumnobísrmníi, Q u o d 
depeccaris vcxnialibusintei l jgcndum ell:, ve v n i u c r -
fal i ter ve rum delegef i t jVtfupra v i d i m u s , P e c c a t o r ü 
a u t e m v c n i a l i u m r c m i f s i o j q u á d o p e r f c f i t í i n e m o r -
t a l i b u s j r s í t e i u í l i t i x Dc i t r i b u i t u r , q u i a € o r ü r c m i f -
í l o n e m p o t e l l i u l i u s d e condigno mercri?vt t om.13 . 
p . d i f p ^ . f c f t . n . t r a é b a u i , A t q j i t a e x p ü f u i t i i l u d t c f t i -
j m o n i u m A u g u ñ . I . de C o r r c p c d grat . c. 13.Secundo 
i icet verba i l iagcneral i ter in te l i jgan tur de peccatis, 
c u m p a r t i t i o n e accommoda p o í T u n t a d m o r t a ü a , Se 
venia l iaappl ican . N a m quiaDeusef thde l iS j remi t t i t 
peccata m o i t a l i a p e n i t c n t i b u s j & q u i a c t l i u f t u s ^ c -
nial ia iuftifiea conl i tcn t ibus d i r a i t t i t , v t i n 4.to.3.p. 
d i rp .n . fe . i . expofui . T c r t i o d icun t a l iqui . f ide l i ta tem 
cíTe p a r t e m i u i v i t i ^ . á c i t a i n t e r d u m v o c a r i i u í l i t i a m > 
Se quia Deus p r o m i l i t remifs ionem p e c c a t o r ü m o r -
t a l i u m pceni tcnt ibus , ideo i u ñ i t i a m in i l i o l o c o pro 
fidelitatefumi. At vero cum l o a n n e s d i ñ i n f t e dicat j 
J i í í i / M í / í ^ í / ^ ^ a l i q u i d v i t r a t í d e i i t a t e m nomine i u -
í l i in tc l l ex i i rc v i d e t u r . Se ideo p o t e í l e t i a m D c u s i n 
remirs iouc peccatorum m o r t a l i u m f e r u a r e i u f t i t i á , 
v c l p r o p r i a m , de r igorofam r e r p c ¿ l u C b r i f t i j & m c r i -
t o r u m c i u s j i c e t n o n r c f p e í l u p e c c a t o r i s , v t i b i Ca-
ie t . d i x i t : vel cerec ex i u i í i t i a ve r a , l icet m i n u s r i g o -
r o f a j r d p c f t u i p i u i s p c c c a t o r i s j non qu idem quoad 
c u i p a m ^ v c l a s í e r n a m pceaam, fed quoad t empora-
leo! pcenxrea tum. 
•y, Deni rpd ic ipocef i re ruareDeumquendam iuílit iae 
tn culpa n i o d u m in remictenda culpa mortnJ i je t iam finon fit 
viortaliH'tzni propr ia q u a n t u m eíl i n r c t r i bu t ione m c r i t o -
mttenda. r u m ^e c o n d i g n o . n i m i r u i n j V t d ic i t quandam arqui-
quendam t a t c m , & c o n u c n i e n t c m p r o u i d e n t i s e m o d u m . Q u o -
wñÚ'umo- m o d o dixic Anfclmus Profolog. c . i o. lu f tumeñjü 
dum D m Puni} ma^s > iüorum meritis conuemt) cum verdparcü 
feruat. m a ^ wftum d i non quia iliorum meritú,[edbomtaúm<zco-
deunsái . &t \u{xA:lta\uftmes> non quia reddat dsbitum, 
fed quia facü, quoddccet tcftmmebenujn. E t iux ta hanc 
d o é t r t n a m Anfelmi i n c e l l i g i p o í r u n t verba? quáe i n 
eodem fecundo a rgumento ex A u g u ñ i n o o b i i c i u n -
t u r , n i m i r u m de j u f t i c i a l i r g e f u m p t a pro i l la parte 
p r o u i d e n t i a í . q u a Dcusf ta ru i t ven iamdarcpecca to-
r ibus5qusEcñ2^quJfs ima j Seconfequenter iuf t i t iafc-
c u n d u m decent iani j Se p r o p o r t i o n e m ad d i u i n a m 
b o n i r a t e m . S c d e O : « b f e r u a n d u m d i f c r i m e n e t i a m i n 
hoc genere iu f t i t i a r c i p c f t u i u í l i l í c a t i o n i s p e c c a t o r i s 
q u o a d i n i t i u m e i u s , vel quoad p rogre f lumiau t ter-
m i n u m : N a m i n pra;bcndo peccaronbus fpatio pce-
n icend i , i n i t i o iuft i f icat ionis fo lum poteft c o n í i -
d e r a r i i u í l i t i a l a t i f s i r a e f u m p t a . Qt i i a ( v t a i t A n f c l -
m u s ) Deus operando i u í l u s eñ,fecundumfe,mnfecun~ 
W«w«0í)idcft j n t i l l am r a t i oncm v o c a n d i , vc l expe-
¿ t a n d i peccatoreSjex e o r u m opehbus famit^fed tan-
t u m ex fe j Se ex p len i tud ine bon i t a t i s , qu ía fac i f¿ 
q u o d decet i p f u m fumme b o n u m . A t v e r o i n p r o -
greífu i u ñ i h c a t i o n i s poil : i n i c i u m cius etiara feruat 
i n t e r d u m Deus a l iquam ra t ioncm iuítitixfectmdum 
« W j i d e f t / u m e n d o r a t i o n c m miferendi ex operibus 
peceatoris ex p r i o r i aux i l io gratiae fa¿tis, quanuis e t -
l a m hzc la to m o d o d ica tur i u f t i t i a re ípcétu illiusa 
q u s i n praemio m e r i t i decondignoferuatur . E t d e 
h a c l o q u i t u r A u g u f t i n u s i n v l t i m i s verbispr ior is t c -
í i i m o n i i j & i n f e c u n d o j a c t e r t i o t c f t i m o n i o j V t i n d i f -
curfu fupra fa f toexp l ica tum e í l , S e i t e r u m i n f r a d i -
c e t u r j t r a í l a n d o de m é r i t o de congruo. Idemcp fnic 
feufus A m b r o i i i Se codem m o d o loquutus e í t D i u . 
Thora , i . p . q . 2 í . a r t . 4 . a d 1. 
Circa t e r t i u m a r g u m e n t u m a l iqu i negant, D e u m -j 
promií l íTe ven iam, aut g r a t i am fuam pcenitcntibus, ¿ A ? 
l e d t a n t u m p r o p o h t u m f u u m , & d e c r e t u m i m n a u - 1 
tabile manifeftafle, Se i t a i n locis . in quib9 Deus i l l u d 
p r o p o f í t u m f u u m rcuc]at ,non c o n í i n e r e p a ¿ h i m vel 
p r o p r i a m p r o m i f s i o n é fub c ó d i t i o n e oper is /ed ta t i -
t u m a f t e r t i oné r c i certo futuras, v t homo cercu» red-
da tu r v e n i x o b t i n e n d a r j í i p c e n i t c n t i á e g c r i t I t a B e l » 
larmAA.í .de iuí í iñc .c .z í ,§ .Adíüudautem}cum&quét . 
Sed hoc nec di fhcul ta tc caret,BCc v ide tu r nece f l a r iñ , 
n i f i comodc expl ice tur .Dif f ícu l tas i n p r imi s nafei tur 
e x m o d o I o q u e n d i S c h p t u r í B . D i c i t u r e n i m i r i Laua-
m'mi.&c. Etven'íte &arguitemeJmt Dominus> fifumni 
peccataveftravtcocctnum fuutritxdealbabmtur, & c . \ h i 
noaUte rDeusp romic t i t b o n a b e r i e o p e r a n t i b u s ? q u á 
p g D a m p c c c a c t i b u s c ó r a i n í é í u r , f e d t a n t ú p c r í i m j I e s 
condi t ionalcs locut iones . £ t i i m i l i m o d o ponderar i 
p o í í u n t verba £ z s c h . J8. t am promi íTor ia j qua c o m i -
n a t o r i a j & c x c . j j . a d d i p o t e f t D c u m i u r a m e n r o c o n -
fírmaíTeillam af ler t ioncm dicens: Vm0ego,dicítDmí~ 
nmjiolonmtempeccats, ü, at teftat io a u t é mra ta de prg 
f iando bcnericio,promjfsioncm c ó t i n c r e fo le t .Dein-
d e i a n o u o teftamento fpecialis p romi f s io fa í ta eft 
pcenitcntibus faeramentaliter loan.so.j5«í'r««Wí/fí-« 
ratüpucata>remíttuntureU:nam(ieutcxt6tA(kcra,mé-' 
taj i ta Se confefsio certam defuo aíFeftu p r o m i f s i o n é 
habet,fi cum debi to d o l o r c f í a t : c f t a u t c r a e i f c ¿ l u s i l -
l iusfi icraraenti p e c c a t o r ü r e m i f s i o , e í l ergo i n n o u o 
teftamento talis p r o m i f t i o cófeftioni f a é l a , v t i d e m 
Bellat 'm.fatetur 1.3.de Pcenit.c.4.Vnde eolligere pof -
fumus , eandempromifs ionem h a b e r e n u n c c o n t r i -
t ionemper fe f tam cú vo tofacrament i jqu iaeundem 
habet effedum iux ta Conc.Trid.í&: probat late i d e m " 
a u d l o r l . í . d e Po?nit .c. i3.Exquo t á n d e m ver i f ími l ius 
fít,firnilem p r o m i f s i o n é hcbui l le con t r i t i onem absqg} 
v o t o facramenti ante il l i9 facramenti i n f t i t u t i o n e m 
iux ta d o é t r i n a m e i u f d c m C ó n c i l i i f e í r . H . c ^ . H i s a d -
d ¡ poflfunt m u l t a quibus i n Relcft . J . d ifp. 2. íeft . z, n . 
Jo.<S:fequ€ntibusoftendi,abfolutam D c i p r o m i f s i o -
nem prací iandi a l i quod beneficium fu turum,prgfer -
t i m ju ramen tocon t i rma ta ra v i m fimplicis p r o m i f -
í i o n i s h a b e r e . 
A d a rgumen tum concedo, p romi í í f l e Deum pee-
cator ibusremifs ionem peccatorum fub jUaccndi t i - pera falH 
o n c f i veram pcen i t en t i am, Se i ux ta m o d u m á Deo ^ 
praefcriptü agant. Necp inde fequi tu r tale m e r i t ü efle 
de cod igno ,& ideo d i x i í n o efíe necefiTariiijnegareillá 
p r o m i f s i o n é a d f a t i s f a c i e n d ü i l l i argueneto, quia ad 
mer icum de c ó d i g n o no fufhcit fola promifs io c t i am 
f u b e ó d i t i o n c a l i c u i u s o p e r i s , v t Soto fupra fenfifíc 
v i d e t u r j í e d r e q u i r i t u r , v t o p u s i n c o d i t i o n e p o f i t ü 
fit p r o p o r t i o n a t u m praemio t am ex parte fuafpcrfc-
ftion¡S)quamexfionditioncjfeudignitate5& fiatuo-
p e r a n t i s , v t i n f u p c r i o r i b u 8 o f t e n f u m e f t . C ü i g i t u r i n 
nof t ro propoí i tOjCÓdst io; fub qua talis p r o m i í s i o fit, 
no fit p ropor t iona ta p r e m i o falté ex defc¿l:u;¿ii: inca-
p a c í t a t e perfonx o p e r á t i s , i l la n ih i l obftat m é r i t o de 
c6gruo5necex illa fola rne r i t ü de codigno i n f e r r i p o -
teft. M a i o r i s t ñ c la r i t a t i sg ra t i ad i f t ingu i poteft d ú -
plex p r o m i f s ¡ o , v n a i n c l u d é s p a f t i i , de quanda i u f t i -
t i f « q u a l i t a t e m c i v t r a ^ p a r t c q u a e d i c i poteft p r o -
mi f s io 
5 a p C . X X V . V t r u m h o m o l a m m f t i ñ c a t u s a u g m e n t u m g r a t i x d e & c c , 
mlfs io iu f t i t i ae , fcu conuencional i s ! a l i ad i c ipo te f t condigno augmen tum g!or¡2E ,vt ex codcm C o n c i l i o ¿cce(i¡t0M 
p r o m i f s i o f i m p l e x , q u 2 i n t c r d u m a b f o l u t a e r t j i n t e r - f u m i t u r j ó c i n f r a d i c e t u r g lo r i a au tcmcor re fponde t r ^ ( f 
d u m ^ u b a l i q u a c o n d i t i o n e j n o n t u m í e q u i u a l e n t i s 
o p e r i s j q u x p r o p t e r e a o b l i g a t i o n e m i u f t i t i í e i n d u c e -
rc non valer. D e p r i o r i crgo refle negatur antecedens 
i n a r g u m e n t o f u m p e n m ) p o ñ e r i o r i au t emadmi f l a j 
r eé t c negatdr confequentiaj v t dcc lara tum e í t . 
C A P V T X X V . 
ytrumhomoiam mflificatas augmentum g r a t U de 
condigno merenpojjit, quomodo» aut 
carnudo i 
í» " T l O S T i n f t i í i o n e m g r a t i s h a b i t u a l i s f e q u i f o l c t c -
Sappomtur £ i u s a u g a i e n t u m , de quo pro inde confequenter 
exfideiu- í e q u i t u r d i e e n d u m . E t i n p r i m i s i d j q u o d n o t u m e í l , 
(losmereri & d e h d e c e r t u m j r u p p o n i m u S j p o í r e i u f t o s f u ^ i u f t i -
augmentü t i x a u g m e n t u m a p u d D e u m m c r c r i . Q u o d magna ex 
gratu}du- parte in I . 9 . o ñ e n f u m ' e í t , ¿ t á f o r t i o r i p r o b a b i t u r c x 
bttatur ve- dicendis. D u b i u m crgo í b l u m eft de m o d o , f e u d c 
roande perfedione m e r i t i . I n quo D . B o n a u . i n 2. d. Z7.a.2. 
q.z.negat 3 iuftos merer i augmen tum g r a t i s de con-
d i g n o , f e u d e d i g n o , q u o d m e r i t u m d i c i c c o n t i n e r i 
fub m e n t ó de congruo j Ót i n i l logenereperfef t i f -
í í m u m . E t h a n c o p i n i o n e m f u b p r o b l e m a t e d e f e n d i t 
ibiElichard.a.a.q.z F u n d a m e n t u m c i n s c í t , q u i a i l l u d 
condigno? 
i . Opmio 
negat. 
gratÍ3ej<Sí ad m a i o r c m g l o r i a m no acceptatur h o m o j 
n i t í per m a i o r c m gra t iam j n a m per g ra t iam ht i n t r i h 
fecedignusglor ia jc icpproport ionat i is ,eadccprat io-
ne per ma iorem g ra t i am p r o x i m e coaptatur m a i o r i 
gloriasjliergo iuftus mcre tu r g l o r i x a u g m e n t ü , ideo 
eft,quia e o d é m é r i t o crefeit i n gra t ia . Q u o d ampl ius 
exp l ica turmam gloria eft v e l u t i h f reditps,gratia v e -
roe f t a d o p t ¡ o , f c u f i l i a t i o , cui debeturh*redi ras ,e r -
go íí per opera crefeit ius ad bsereditatem, necefle eft, 
v t eodem m é r i t o , & cu x q u a l i eiusperfe<5tione cref-
cat a d o p t i o ^ filiado. Idem cp a rgumen tum f u m i t u r 
exeo^quodaugmentum i l l u d pertinet ad c o r o n a m 
i u f t i t i * , q u a m reddet iuftus i udexh iS jqu id i l i gunc 
i p r u m , e r g o e t i a m a u g m e n t ü g ra t i s r a d i c a ü t e r ( v e 
lie d i cam} ad i l l a m coronara iuftitise pertinet. A c p r o 
i n d e l i c u t e x e o , q u o d beat i tudo eft c o r o n a i u f t i t i » 
q u a m bene operant ibus reddet iuftus iudex, o p t i m e 
inferturjef lepraemium m e r i t o r u m de condigno. I t a 
ex eo,quod a u g m e n t u m gratiae,vt eft f undamen tum 
6c i n t n n f e c u m ius maior i s bea t i tudin is jcomprehen. 
d i t ü r r u b i i i a corona iü f t i c i s ; , aper tc conc lud i tu r ca-
dere fub m e r i t u m de condigno . 
D e n i q j r a t i o á p r i o r i eft,quia i n hoc m é r i t o co t i -
m e r i t u m p r o c e d i t ab h a b i t u r e m i f s i o r i , ergo exea cu r run t c o d i t i o n e s o m n e s a d m e r i t u m de condigno 
parte non habet p r o p o r t ' o n e m , f eu commeufura t io neceíTarise: n a m ex pa r t eope rum cum Iiberaiborjn,(S: ^ 
f u p e r n a c u r a l í ^ j feu ex grat ia effc f i í p p o r i a n c u r , eft 
4 : 
n c m c u m i n t e n í i o r i h a b i t i i j e r g o i l l u d m e r i t u m l i c e t 
pofsit dic i de d igno propter perfone d ign i ta tem^non 
t ame de condigno propter i n f e r io r i t a t em gradus i n 
gratia^feudignitatepeifonce. C o n f i r m a t h o c i n ter-
t i o a r g u m e n t o c u m I b l u t i o n e j q u i a g r a t i a , q u x f u p -
p o n i t u r adhoc m e r i t ü m j & augmen tum e in s /un t e-
iufdcra rat ionisjfeu n a t u r ^ í S : i l la gratia^quae fuppo-
ni tur}ef t m t n o r , quam fu tu ra fitpoítaugmentum, 
ergo non p o t e ñ e í T é p r i n c i p i u r a m e r i t i de cond igno 
fu i augment i .Proba tur confequentia 3 quia Deuü re -
munera t opusfecundum q u a n t i t a t é r ad i c i s j& ideo , 
fí a l i qu id v l t r a add i t j e r i t de congruo cu d ign i t a te ex 
parteoperantiSj non vero l i m p l i c i t e r d e c o n d i g n o . 
a. Dieendum Vero eftjiuftos merer i de cond igno fug 
Ajfertioaf' g r a t i a e a u g m e n t u m . I t a d o c e c D . T h o m . d i f t a q. «14. 
jwm, a.8. v b i expofitores omneSjdc al i i T h e o l o g i , i n i .d.zy. 
Se 28. v e r i t a t c m hanc t anquam cer tam, ck i n d u b i t a -
tamdocfent. E t c o l l i g i t u r q u i d e m exScr ip tu r8 ,nam 
l i c e t i n i l l a non fíat exp re íTamenc io m e r i t i de c o h d i -
g n O í n i h i l o m i n u s d o c e t j b o m i a e m iuf turo iuftif ícari 
amplius apud D e u m ex o p e r i b u S í í í c u t lacobus de A -
b r a h a m d i x i t c . í . e p i f t . f u j E . & P a u I u s a d R o m . 6.iuftos 
m o n e t : exhíbete membraveftra feruire íufíitUinfanttiJi-
cationem. E t ad iung i t . Liberaúapeccatc,feruiautemfatti 
Deo: habetúfruclum veftrum tn fanttífic.twnem ,finem aute 
vitamJíternam. Vb i fan f t i f i ca t ionem appellat g r a t i x , 
& f a n ¿ l i t a t i s a u g m e n t u m , q u o d d ic i t eífe f r u é t u m 
iuf torura , q u i a e f t m e r c e s o p e r u m e o r u m i n o r d i n e 
ad v i t a m x t e r n á j V t m o x explicabiraus. Et 2.. ad C o r . 
p . d i x i t , per opera m*fe r i co rd ia í auge re D e u m incrc^ 
menta f r u g u m i u f t i t i ^ a d d u c e n s i l l u d Pf . tu .Dí j Je í ' -
fitiiedttpaupmbm, iuftiúa elus manet infaulum fauh, & 
alia mul ta addux imusfupra de augmento gratiae t r a 
d a n t e s . E x q u i b u s C o n c i I i u m T r i d . f e í r . 6 . c . i 6 . & c a n . 
32.docet,ac deñnitjujlos mereri ven Augmentum gratue, 
¿ : l i c e t n o n a d d a t d e c o n d i g n o 3 t a m e n j d f a t i s l i g n i f i « 
c a t i n par t i cuIa )mOjVtfup . c. 2 .n . 8. p o n d e r a u i m u s » 
E t d u m con iung i t v i t a m gternam,tS: a u g m e n t u m e-
i u s , í a t i s a p e r t e d o c c t , n o n e í T e m i n u s p e r f e d ü j & d e 
condigno m e r i t u m hoc circa g r a t i s a u g m e n t ü , q u á 
circa v i t a m a E t e r n a r a j e i u f q u c a u g m e n t u m . V n d e c ó ; 
c l u d i m u s , ex mente C o n c i l i i G a l i qu id mereturiuft5* 
de condignojraaxime iuftitiaE: a ' J ^ m e n t ü j q u o d C o n -
c i l i u m p r i m o loco p o n i t , ergo quam eft c e r t u m m c -
r i t u m i u f t o r u m a p u d D e u m effe de cond igno , q u o d 
fup rao f t en fumcf t , t a m eft ce r tum a u g m e n t u m i u -
ñ i t i s f u b m c r i t u m de condigno cadere. 
1% Praeterea eft ó p t i m a ra t i o , quia iuftus m e r c t u r de 
i P a r s j . 
m á x i m a proportiojcS: x q u a l i r a s , & eíc parte perfonde 
m e r e n t i s d i g n i t a s p e r f c n s f u p p o n i t u r j q m a e f t D e i a -
micuSjcS:ingratia,cademc|j í u p p o n i t u r ex parte i l l i ^ 
cura mcre tur jquia í ibi mcretur3Ó<: ex par teDei in re r -
c e d i t p r o m i f s i o i u x t a v e r b u m C h r i f t i Ioan.14. Stquü 
dillgitme > mandata meaferuabit, &ego rogaba ?atrem}& 
almmParacletumdabitvobü. C i r c a q u s verba d u b i t a t 
A u g u l i i . i b i t r a ¿ t . 7 4 , q u o m o d o p r o m i t t a t C h r i f t u s 
S p i r i t u m S a n é t u m feruant i m a n d a t a , <S:diligentij 
cura non pofsit í i n c S p i n t u S a n f t . d i l i g e r e j ó c r c f p o n -
dct . Refiat, vtintelligamm, Spiritum Smttum haberé, qui 
diligit, &habenáomereri^vtplmhaheatt&plushabendo, ; -.. 
/ j / ^ ^ / / g 4 í . N i h i l ergo i b i d e c f t a d p e r f e í t u m m c r i t u m ^ ^ r , 
de condigno . N a m q u o d B o n a u c n t . o b i i c i t j q u i a per ^ 
r » 1 r - • R tumexBo-
lona habet r emi f s io rem g r a t i a m v t p n n e i p i u m r o e -
r i t i 3quami j abeb i t i n t e r m i n o , n o n v i d e o , q u i d v a - riauent' m. 
l e a t a d c o n u i n c e n d u m a ü q u i d de condigni ta te me™ * 
r i t i3qu iacondign i tas m e r i t i n o n eft propi ' ic i n h a b i -
t u , p r o u t f u p p o n i t u r a d a é l ü , f c d e f t i n i p f o a ¿ l u p r o -
u t habet boai ta tera talera,ac cantara c u m csteris co 
d i t i o n i b u s r e q u i í i t i s : v t au tem a í t u s habeat hanc 
c o n d i g n i t a t e m n o n o p o r t e r , v t h a b i t u s , á q u o p i o c c -
d i t , fittantíeinteníionis, quanta fu tura e f t r a t ione 
i p í í u s m e r i t i j t u m qu i anu l l a eft r a t i o i l l ius c o n d i t i o -
n i s j t u m etiara quia repugnantiara i n i i o Iu i t 3nam i d i 
q u o d per m c r i t u m acqui rendum ef t , i l l i f u p p o n i n o n 
debe t ,ve lpo t iu snon poteft. Quoci rca l ice t hab i tu s 
g r a t i s per raeritum i n t e n í i o r f í a ^ t a m e n j i d q u o d i l l i 
a d d i t u r , a l i q u i d minus eífe poteft , (Se cum i l l o t a n t ü 
g r a t i s gradu^qui prsexiftens fuppon i tu r debet aftua 
m e m o r i u s de condigno comenfura r i , ergo o p t i m c j 
6c facile i n t e l l i g i t u r squa l i t a s í n t e r a é t u m racritori-
u m ^ g r a d ü g r a t i s . q u i prsexif tent i a d d i t u r , e t iara 
fi tota gratia coalefeens ex prsexi f tent i gratia,(fcgra-
d u i l l i addi to , ipfura a ¿ t u m excedat. Q u i n potius ac-
cidere poteft v t a l iquis operans e x g r a t i a r e m i í T a t a 
fe rucn te raa f tu rae l i c ia t , v t p l u s g r a t i s p e r i l l u r a a - . 
¿ t u r a raereatur3quam antea habebat, n c í p h o c r e p u -
gnabi t s q u a í i t a t i m e r i t i , q u i a hsc squalitas non de-
bet eífe í n t e r gradus g r a t i s p rsex i f ten t i s , & f u b f e -
quentesad m e r ; í o r i u r a a ¿ l ü , f e d i n t e r a é l u r a , « S : g r a -
t i a m ra t ione i l l ius a d d i t a r a , & hoc m o d o poteft a£ t* 
a d s q u a r i raaiórigratis, quam promcrea tur3 & c x -
c e d e r c g r a t i a m 3 á q u a p r o f l u i t 3 quia non a b i l l a f o l a 
fít,fed etiam ab auxi l io g r a t i s , rat ione cuius a é l 9 p o -
teft eífe m u l t o i n t e n í i o r habi tU3& fichaberc ex par te 
fuá p r o p o r t i o n e m ad maius praemium ? ad q u a m ex 
V y 3 par t í i 
L i b . X l í . D e m e n t o ^ c j u o d c í l c f t e d u s g r a t i a e f a n d i f i c á n t i s . 5 1 0 
parte perfonoe mcrentis futís eí l , q u o d fit i n g ra t i a jh -
cet non fit i n tanca gracia ( v t fie d ieam) quanta cft i l -
• f a ^ u g racione m e n t o r i i a f t u s e i a c c r e í c i t . V n d c m u I -
to m m u s nece íTar iuni j imo impofsibi leeft 5 ve gracia, 
q u x a d m e r e n d i | m d e c o n d i g n o í u p p o n i c u r , d e b e a c 
efíe tancajquanta e í l toca gracia^in ipfo cermino m e -
r i c i i q i u e e x p r ^ e x i ñ e n c e j &fupernenicncecoalercic. 
Ncgandaci-Cigoconfcquencia v t r i u f q u e a r g u m c n -
t iBonauenc .Nccef t v e r u m , q u o d Deusrcinunerac 
opus f ecundumquan t i t accmrad ic i s , í i e x c e r a p a r i a 
n o n fine3 fed remunerac fecundum quanticatem i p -
í í u s o p c r i s i n valore m o r a l i , qu i non ex folaradice, 
fed exmulc iscondic ion ibusconfurg ic . E o v e l m á x i -
m e q u o d n o n fola g r a c i a h a b i c u a l i s e í l r a d i x m e r i c i , 
f ede t i am aftualisgratiajcSc mocio Spiri tus San(Si,ex 
qua d i g n i t a s a f t i i s r a u l t u m poceftaugeri. 
J ' A t c y h i n c c o l l i g i t u r j a í r e r c i o n e m h a n c i n c e l í i g c n d á 
ConiUnu ^ c n o n f 0 j u m h a b i c u g r a c i x q i i i e í l i í i c í f t n L i a a -
qm extm- nim2E3fccj c t i am ¿ e h a b i t u charitacis, de ó m n i b u s 
ütttir affer- v i rc iu ibuSjacdon is in fu f i s .Quiavc l .p . d ix imu.sgra -
tioadlhihi- tja3 & chancasxqua l i t a t emjacpropor t ionem inter 
m g r a í i a fereruant3vt v n u m amicit is; v i n c u l u m pe r fe^ecom 
coiijeqmn-^ pjcant:i Rd iqua : autem virLures,cS: dona commenfu-
r a n t u r g r a t i ^ j V t proprietas f o r m a e ^ í i d ; 0 l n ñ ! cnC" 
rendo a u g m e n t u m g r a t i s , confequenter a l i o r u m 
d o n o r u m a u g m e i m i m p r o m c r e t u r Q n o d v n i u e r í a -
l i t e r h a b e t l o c u n i i n v i r tucibus i r . o r a í i b u s , & Su i r i -
t u s S a n í l i d o n i ^ i d c m q j e r i t i n h d e j & f p e i n i í í fuppo-
n a n t u r c í í c i n c e n í í o r c s , quamgracia ip f ibquodf i -pe 
concingercpotcr ic , quia vel poíTunc manerc valde 
i n t e n f e j a m i í l a g r a t i a j velcciam augc r ipo íTunc extra 
ftacnm g r a t i s i u x c a d i í i a f u p r a i n l i b . 9. T u n e au tem 
nonv idecu r ncce íTar iun i j ve augeancur fimul cum 
gracia , quianec per fe i n c c n d u n t i n ' p c r o m n c s a f b i s 
mericorios,necconfcquenter ad g r a t i a m , quÍQ hxc 
confecutio n o n 6^5 n i f i fecundum aequalitacem i n -
teni ionis . E t hinc e t iam c f t , ve non iít v l t r a qual i ra-
t e m m e r i t i de condigno^quod t o t habicus per v n u m 
a f t u m augeantur, 6c i n t e r d u m perfeftiores v i r tu tes 
p e r a ó t u m v i r cu : i s i n f e r io r i s . Qnia i n m e r i t o n o n 
Q u i a r e f p e é t u a u g m e n t i h a b i t u s , i a i J Iea f tusprazcé -
d i t no t a n t u m n a t u r a , fed eeiam duraeione falce p e í 
i n ñ á s ; & a l i a s cod ic ionesnecc í f a r i a sad m c r i t ú de c ó -
digno i l l i n o n defunc. E t c 6 í í r m a e u r , n a m h o m o i a m Conjimd-
iult i l icacus el iciendo n o u u m a f t u m i n v n o i n ñ a n t i tio. 
m c r e c u r c e r e u m g r a d ü a u g m c n e i gracias pra ;ex i í ien-
t is ,&; immediace poft perfeucrando i n i l l o , augee m e 
r icum>& c ó f e q u e n e e r h a b i t u m : s r g o fimilicerqui per 
f u u m a ¿ t u m i n eius p r i m o ín í lan t i iu f t i f ícaeur i n cer-
t o g r a d u gracijejimmcdiaeepoftperfcuerando i n eo-
d e m a ¿ t u a u g m e n c u m e i u f d e m g r a t i s merecur. D i -
ces i n u e n i r i d i fcr imen}quia adtushoniims u i l t i l i c g t i 
e f tmcr i tor iusgra t iaede c ó d i g n o i n eodem i n ñ a n t i j 
i n q u o ht ja í í :us au tem h o m i n i s , q u i i u ñ i h c a t u r j n o n 
e f t i t a m c r i c o r i u s i n p r i m o i n f t a n c i . PvCfpodeturjpa- r 
r u m h o c r e f e r r e a d m e r i c u m fubfequensimmediat? FjjUgMM 
poft i l l u d in f t ans .Quia in i l l o p r i m o in í lanci a¿ lus i l - ^JJlcax. 
le n o n eft nKr i eo r iu sde c ó d i g n o gracise, fo lum quia 
n o n f L i p p o n í c g r a c i a m i n p e r f o n a j i n i m c d i a t e . a u t e m 
poft i l l u d inftans i am gracia fupponi tu r a¿ tu i ve per-
feueranci, feu c o n t i n u a t o , &. i d e o m e r i t u m j q u o d 
tunccancumeracdecongruo r c fpe í tu g r a t i s p r i m s 
i m m e d i a c e p o f t i n c i p i e c í f e de condigno quoadaug-
mencumeius . - " } > 
D i x i autem h o c a c c i d c r e j / ^ y ¿ ? ; ^ ^ & n o n femper ^ 
abfo luee .Pr imoquia incerdumpoccf t de l í ce re jve i in Q{r j ^ a ^ 
iuftificacione extra Sacramencum, fi i ingamusjcon non j-mper 
cr ic ioncm cantum durareper inl ians^quod h u m a n o imnjedfatg 
m o d o l o q u e n d o , vixconcingerepotef t , v e l i n p r i i u a / j ^ ^ ^ 
i u í l i h c a í i o n e p e r S a c r a m e n t u m , t i c o n t i r ^ a t j h o m i - njeñ¿t»f> 
ñ e r a p a r u m a n c e a a t e r i t ü b a p c i z a r i , v e l a b f o k i i q u s n aüeméntu 
do i am eft dormicns ;Vcl o m n i n o d i f i r a f í i i í , i ta ve in 
ipfo inftautr iuftificacionis a ñ u a l e m d i f p o i k i o n e m 
n o n habeat , cune e n i m n o n incipiec merer i gracia 
augmen tum .donecincipia t ex grscia operari.Secun-
d o p o f u i l imiea t ionem i í l a / n , quia concingerc po -
tc f t5ve incodem inf tanci iuftihcacionis h o m o i n c i -
p ia taugmenei imgrar iaemcrcr i . Quanu i sen imhoc 
r a r i f s i m u m l i t n o n c a m e n c i l i r n p o í s i b i l e ínec l l igcn-
dumef t aucem n o n p e r e u n d e r a a ñ ú m j q u o feadgra 
gratis. 
c o n f i d e r a c u r x q u a l i t a s p h y f í c a j i n pc r f t f t i one j e í r en - c i a m p r i m a m d i f p o f u i f . Qgiagrat ia prima^qua; ra 
' • " t i a . a u t n u m e r o qual i ta t i s j fed p r o p o r t i o x q u a l i t a t i s 
fecundum m o r a í e m v a l o r e m ^ u x p r o p o r t i o p r i m o 
i n t e r g r a t i a m ^ m e r i t u m f p e ¿ t a n d a e f t 5 r e l i q u a vero 
per m o d u m vnius praemii con iunguncur , quia q u i 
merecur f o r m a r a , omn ia ? q u x a d i l i a m confequun-
t u r j p r o m e r e c u r . 
6. Q u í e r e n d u m verofupererac hoc loco : perquosa-
Satüfit «//i ¿1 us Hae hoc a ugm eneum,& quando confera cu r, Sed 
partkuk h o c i n l . p . facis craftacíi c f t jvb i refoluimuSjiuftos me 
tindi}quo- r c r i h o c a u g m e n t i i p e r o r a n e s a í l 9 m e r i t o r i o s de c ó -
medo. 
ItemHli 
toando. 
d i g n o ^ o rdme n s t u r x precedentes caleaugmcncu, 
i l l udque da r i f l a c i m , a ch o mo i l l u d merccui^quia ex 
parte ftatus h o m o eft capax eius, & n u l l ü h ^ b e t i m -
pedimencunijiSc habet ius ad ¡ l ]ud ;& ideo ftatim per-
foluicur ab icquifs imoPacrefamil iascanquam iuf tú 
ftipendiumad v i a m c r a n í í g e n d a m v c l n e c c í T a r i u m , 
y e l o p p o r c u n i f s i m ü . S p c c i a l i t e r vero hic i n q u i r í po-
teft^quando incipiat c a l e a u g m e m ü - & r a e r i t ñ e i u s . 
Adquodbreu i ce r r e f p ó d e o f e r e f e m p e r i n c i p e r c i m -
mediace poft p r i m u m inftansiuftif icacionis a d ú l e o s 
r ü . D e c l a r a c u r , ^ probacur ex q u o d á p r inc ip io fupra 
p o f i c o j q u o d r a e r i t ú a f t u s de c ó d i g n o per c ó c i n u a t i -
o n e ? f e u p e r f e u e r á t i á a u g e c u r . E x q u o i i c a r g u m é c o r , 
na aduleus ord inar ie iuftifícaeur p e r a l i q u a d i f p o í í -
t i o n é / q u a m af tu habeCjcñ i u f t i f í c a e u r , ^ regularieer 
n o durae i n i l l o per folñ inftansj in quo fie iuftificacioj 
e rgo i ramedia tepof t i l l u d i n f t a n s i n c i p i c i l l c a ¿ l 9 e i r c 
mer i eorius de c o d í g n o augmenci grac ix , & c ó f e q u e -
t e rec ia ra immediacepof t i l l ud inftans incipiegracia 
augeri . Antecedens quoad veramey p a r c e m n o c ñ e f t . 
C ó f e q u c n c i a v e r o probaeurjquia coneinuaeio aftus 
augeemeritumciuSifed immediace poft i l l u d inftans 
eft m a i o r j v t l n o u a c ó c i n u a e i o a f t u s j e r g o i n c i p i c i l i e 
dc lusmerer i m a i o r e m g r a t i á , feu a u g m e n t u m eius. 
t ionei l / iusachis v e d i í p o f í t i o n i s , vei merici de con -
gruo i n i l l o inftanci i n funda tu r , eft commenfurata , 
d iquaf iadxquaca i l l i a f t u i , óc ideo non poceft p r o 
eodem inftanci ad n o u u m g radum g r a t i s p r o m e -
r e n d u m o r d i n a r i j a u t valere. Po t t f t au tem c o n t i n -
g e r e v e h o m o , vel Angelus iui t incatusper v n u m a * 
é t u m , i n eodem in f t an t i n o u u m a í h i m h a b c r e i n c i -
p i a t j V t v . g . a é l u m g r a t i a r a m a é t i o n i s , ve l fpci g l o -
r i a , vel a l i u m f i m i l e m : hoc e n i m n u l í a r a racionera 
repugnancias ine lud ie , quia non repugnaehabere í í -
m u l t e m p o r e d ú o s a^us , q u o r u m V E U S natura fit 
p r i o i ' j & d i f p o f i c i o a d g r a t i a m fufficicns, a l t t r v e r o 
i n eodem in f t an t i per ip fam g r a t i a s i n f u í i o n e m c u m 
n o u a d i u i n a m o t i o n e e x c i t e c u r . Tune ergo ífte p o -
fterioraftuseric mer icor ius nouas gratiae de cond i -
gno jquK in eodem in ftanti cemporis , pofterius vero 
naeura infundacur, Dicesjrepugnare? ve qualicas i n Occurr'mr 
eodem in f t an t i i n fundacur , cS: incendatür . RMpon- eutftom. 
deo , ab cadera caufa quafi naturalicer agence^eu 
cura cadera difpoficioneinon poffe quidem in eodem 
moraeneo i n f u n d í prius naeura , óc fimul incendia 
q u i a á p r i n c i p i o . Se quafi vn i co impecuagi t^quan-
tumpoceftjCaraenmulcipIicacacaufa> ve ld i fpo f i t i o -
ne p r ó x i m a , non repugnaregraciam, quas racione v -
niusdifpoficioniscanea infufa eft, addiea i n codera 
inftaneinouacaufa difpoficiua fimul, óc mcr icor ia , 
a u g c r i , p r í E f e r t i m a b a g e n t e l i b c r o , v t e f t D e u s , q u i 
a f t í o n c r a fuam accommodae iuxta recipientis d i -
fpoficionera,acraer i tum. I n hoc ergo nul laappare t 
repugnancia ,quanuis i n h o m i n í b u s i l l a m u l e i p l i c a -
t i o a f t u u n i j f e u difpofieionum cura i l l o caufa-
l i e a t i s o r d i n e r a r o , auenunquamcon-
.tingere videatur . 
C A P V T 
C a p . x x v i . V t r u m i u f t u s c o n f e r u a t i o n c m g r a t i x j r e u J v r q u e ) & : 
C A P V T X X V I . 
f t r u m iuftw cmfcru&tionem gratite, feu v /quead 
m&rtem perfcuerantiam i n g r a t i a , a l tavcgrat is a u -
x i l ia jeuprj i í ent i s v i t a ¡ u h f i h a a d ¡ a U t e m £~ 
ternam conducentia de condtmo 
fnereaturi 
t# - p \ R i m o 5 ac praec ipüe p rop te r pe r r eue ran t i sdo -
Amúturx. I numh3ec q u 3 E f t i o p r o p o n i t u r , c o ñ f c q ü c n t e r v e -
proparte rodeaI i j sauxi I i j sc i icemus;quiaexe i rdenipr i r t -
afjirm qua cipijspendet, & ideo conexa fun t .Ci rca perfeueran-
tumadper-ú*™ *utem VVíma r a t i o d u b i t a n d i e d e p o t e f t , quia 
feuerantia p e r f e u e r a n t i a g r a t i s c o n í í f t i t i n g r a t i s c o n f e r u a t i o - ' 
ne ,per hoc e m m vnufqu'.fque i n grat iaperfeucrat , 
quodDeus in i l l o g ra t iam confcruattfcd h o m o poteft 
merer i de codigno v t D c u s g r a t i a m , quam í ibi í emel 
dedit in ip íb ccnfcruec: ergo. Proba t u r m i n o r , t u m 
quia plus eft augeri g ra t i am,quam coferuar i : fed h o -
m o de condigno mcre tu r a u g m e n t u m fúx. g r a t i s , 
c u r é r g o n o n mereb i tu r conferuacioneraftum e t i am 
q u i a h o m o de condigno m e r e t u r g I o r i a m , & x t e r n i -
tatemeius.ergo & gra t ia , q u x n e c c í T á r i o a d g l o r i a m 
Arguitur i . í ^ p p o n i t u r . Secundo, quia i n operibu? i u f t o r u m e f t 
p r o p o r t i o fufhciens ad merendum de condigno per-
feuerant iam tanquam i l l o r u m p r s m i u r a : crgo non 
eft,cur negemus, c t iam ex parte Dei in terueni re jqc-
q u i d a d t a l e m e r i t u í n n e c e Ü a r m r a e í l . P i o b a t u r con-
fequentia? quia h m f t i t i a m , d c l i b e r a í i t a t c m Deifpe-
f temusjconfentaneuinra t ion i eft, v t ex fe paracus lí t 
a d r c t r i b u e n d u m i u í i i s o m n e p r s m i u m eo rum ope-
r ibus p r o p o r t i o n a t u m . Si autem S c r i p í u r a S j a u t Ec-
c l e í i a s d e f i n i t i o n e s c o f u l a m u S j n i h i S i n u e n i e t u r j q u o d 
ArgUitUY ?. huic m é r i t o c ó t r a d i c a t : cur ergo pegabi tur ? T e r t i o , 
quia l i al iqua r a t i o obftarec,maxime quia i u f t i in hac 
v i tapof fen t r edd i fecuri de fuapcrfeuerant ia ,qnod 
repugnatScr ip tur i s . A t hoc non f c q u i t i i r , n i m qu ia 
rionpoírunteírscerti>T.]uod m e r u c r i n t perfeueran-
t i aedonum, 6c confequenter ñ e q u e q u o d ü l u d h a -
bcant:cum quia R ponamits j i u f t u m poiTe mere r i de 
c o n d i g n o p e r f « u e r a n t i a r a , i i o h e f t nobis c¿r tün i ,pe i? 
quosa¿ l :u s i l l a m merer i p o í f u m u s , ñ e q u e h id l a r e -
m u s , eífet nobis cer t U m , q u o d i l l o sadus j i i cu t o p o r -
tct ,faci3mus: t u m denique quia i u i í u s non eft cercus 
de fuá i u í t i t i a : e r g o nec de fuo m é r i t o de c ó d i g n o i í r -
go m u l t o minus poteft cerco feire, q u o d fuam pei fe-
ueran t iampror r ie ruer i t .S icu tprobabi lee f t ,pof le iu - . 
ftuniinfallibiliter i m p e t r a r e á D e o perfeuerant iam, 
o r á d o j í i c u t oporce t ,<¿ n i h i l o m i n u s n o n p ó t eííe cer-
tus , q u o d i l l am obtenturusl i t ,qu<a non poteft certo 
. fe ire , f e o r a í f e , r i c u t o p o r t c t , a d i i l a m i n f a l l i b i l i í e r 
i m p e t r a n d a m . 
N i h i l o m i n u s dieendum eft p r i m o , nonpofTeiu-
ftum a l iquem merer i de condigno pet f t ae ran t i am 
i n g ra t i a .Sumi tu r ex D . T h o m a dicta q. J I 4 . a r . p . & e x 
a l i j s T h c o í o g i s , q u i q L i a 2 f t i o n e m a t t i g e r u n t , i n z.dift. 
Z7.(SciS.nam m u l t i e x i ! l i s i n t a ^ : a m r e l i q u c r u n t , v t 
Scot. Gabr ie l . D u r a n d . Bonaucntur . A lbe r t . yEgid. 
A r g c n t i n , & f e r e a í i j a n t i q u i , v t Alt i í . Alenf .<^c .La-
t i u s h o c t r a d i d e r u n t n o u i T h e o l o g i , ó: affert iouem 
defídeeffc docue run t^p rx fe r t im Medina , CumeS.in 
c l i f toar t .9 . V n d e o p e r § p r £ t i u m e r i t , h u n c c e r f i t u d ^ 
n i sgradumexpcndere5Vt pau l a t imad veras, & f o l i -
dasprobationes a f í c r t ion i s perueniamus. Q u o d cr-
go affertio í i t certa de Hde , p robar i folet p r i m o ex 
Scr ip tur i s ,qu2edocent ,hu ius v i t x p c r f e ü e r a n t i a m 
f e m p e r e í f e i n c e r t a r r - i d e o e n i m monet Paulus 1.C0-
r i n t h i o r . ío.Qtúfeflare exiflimat, vtdeat necddat.Etad 
P h i l i p p c n f i . Cumtimorey&tremonyeftramfalutemo-
peranúní.A^oca\Yp.^.Tene)quodhabes,nealmacapiatcO'-
ronamtuam,6cEcdt(ia(\:. 27. NifitntimoreDommicon-
muerüteinfianter citofubuerteturdomitítua. E x q u i h u s 
Jocis? < S ; f i m i l i b u s p u t a n t d i ¿ t i a u ¿ t o r e s , c o n i ^ i a í r e r -
uAjJertio 
mgans. 
tomín fu-
dammt. 
t i one rae íTe de hde c e r t a m , quia l í h o m o m c r e r c t u r 
de condigno perfeuerantia; d o n u m , n o n c i r e t , q u o a 
i a m t imerer . Sed i l l a t io hac non eft f o rma i i s , v t t e r -
t ia r a t io d u b i t a n d i o f t end i t : & quia alias probaret> 
e t iam non polfe i u í t o s merer i de congruo,aut i m p e -
trare perfeuerantis d o n u m , q u o d infra falfum c(fc 
oftendemus. I g i t u r e x l i l is locis t a n t u m c o n ¡ c ¿ t u r 4 
p r o b a b i l i s f u m i t u r . N a m cumfta tus «T« f c m p c r i i t 
ftatus f o r m i d i n i s , & t i m o r i s de p f opria i n h r m K . u e , 
& f r a g i l i t a t e , n u l l u m eft f undamen tum ad ponen-
d u m m c r i t u m de condigno ob t i ncnd i ü D c o donum> 
q u o i n f a l l i b i l u c r p e r f e u c r a t u r . C o n i e ¿ t u r a . ' , f c u i l l a -
t ionisefncacia tx dicendis expl icabuur . 
S e c u n d o p r o b i j t u r e x C ó c i l i j s , cSc p r i m o i n d u c i t u r %. 
C o n c . V i e n . m C l e m e n t . ^ r f « o / ^ « w , d c H . v i c t . q u a c e - z . V m d i -
n u s i n e a d a m n á t u r B e g u a r d i diccnccs, homines pof- mentum 
fe iuftos i n hac v i t a ad cum ftatumpcrfcótionispcr- etuaurtf* 
u e n i r c , i n quo l i n t impcccabilcsjuam h o c v i d e u i r fe- citur. 
q u i , t i h o m o perfeuerantiam mfa i l ib i em mcrea- Ai non v r -
tur .Sed ex i l l o C o n c i l i o n u l l u m argumencum ad rem ^ í » 
praefentem a í fumi poref t , n a m i b i damnan tu r luxrc-
t i c i diecntes, homsr.em m hac v i t a i n t e r d u m ad e u m 
ftatumperfeétionispoílevenire, v t fít p e n i t u s i m -
pcccabilis. Q u o d fundaíTe v i d e n t u r in a l i o e r r o r e » 
qu i i b i qua r to ioco p o n i r u r , q u o d p c r f c d i in hac v i t a 
perueniunt a d o m n a n g r a d u m pc i fü í í t ion i s , q u e m 
fnn f t i haben t i n p a m a . A t vero per d o n u n i p e r í e u e -
r a n t i s n o n aii'equicur h o m o g radum pcrf t t^ jonis 
p a t r Í 3 ; , n e c h t p c n i t u s impeccabilis,licet nonp<r»x i i t -
t a tu r peccar^iVt fupra v is l im e í h e r g o licet aliquis d i -
ceret ,poflreal iqucmin)iac v i t a merer i de condigna 
perfeuerantia: d o n u m , n u i l o m o d o in i í l úm damna-
t u m e r r o r e m inciderer. E t e n i m negandum non eft 
D e u m al iquibus i n hac v i t a h o c d o u u m c o n c e d e r é , 
óc tamen l i c e t i d íac i . -?c^rac : ; s ,nequegra t i s fac i t i l los 
impeecabilesasquc p e r f c f t p S j a c l ü n t b e a t i r c r g o l i c e t j / 
daret idem d o n u m ex rnc i i to3non ideo ex t41i m é r i -
t o faccretillos impcccabiles,aucita pc t f e¿ td s . 
T e r t i o a f f i t r t u r C o n c i l i u m T r i d . f e í T ^ - . c a p . n . & i j . 4 . 
Sed ñ e q u e ex i l l o aliouici e fhcac i te rprobar i poteft. Tertiuni 
Q u o d v t declarctur , d ú o d i í t i n g u e r e oportet,fc. p o f quoqueeü 
fcperfeuerare per d o n u m v t i que fufíicicns t a n t u m T h d w m á 
ad perfeuci 'andum: 6c g¿ lu p í r l e u e r a r c per d o n u n i noncogtt. 
ef t icac isper f iUerunt i^ .Llcpr ior i t r a ^ l a t C ó c i i i u m i n 
p r i o r i capv óc fol u rn do t e : , d ari o m n ib u s i u A i s.,qu ia 
q u a n t u m eit ex p a r c e D e i , a u x ü i u r a , v t p e r í c u £ i a r e 
p o f s i n t , ó m n i b u s i u í l i s d a t u r , f e u o f i > r t u r , <üc Deus 
fuura^nódefc r i t j n i l i p r iusdefera turab i p f o . A h vero 
h o c a u x i l i u m f u f í i c i é s de tur iuf t i s meregra t i s , e t i am 
fuppol i ta e o r u m i u f t i t i c a f i o n c j v e l i l l u d p o i s i n t h o -
mmes iam iuftifícati merer i de condigno, C o n c i l i u m 
n e u t r u m d o c c t , n e c a t t i n g i t . E t i d c o n e u r r u m cenfeo 
. pertinere ad i i d e , fed i n mera opin ione eífe poG t u m j 
q u i d a u t e m v c r i l i m i i i u s f i t , f t a t i m dicam. Depof tc -
r i o r i p r o p r i o , 6c p e r f c¿ to perfeuerantia; d o n o t r a -
¿ ta t C o n c i l i u m in a ü o c.13. 6c duode f in i t . V n u m e f t , 
donum illadaliunde haberi nonpojji: nifiab eo, quipottnstfty 
eum. qtii jlat jUiuere>vtperftueranterjtct. A l i u d e l t d c h o c 
d o n o , mnumm[ibi artialiquidubjvlutaccrtitHd'wepolit-
ceripojje. Ex neu t ro autem i f torü f cqu i t u r i neminem 
poí ic tais d o n u m de condigno merer i . N o n qu idem 
ex p n m o , q u i a Augmentum a folo Deo dar i poteft^dc 
m h i l u m i n u s non d a t u r í i n e m é r i t o de condigno, p e í 
fe l o q u e a d o , at n.'c!uíis facr^mentis : ergo licet d o -
n u m perfeu eran tice á foío Deo d e t u r , non Iequi tur j 
- í e m p e r d a r i g r u t i ? , 6c n o n pode et iam fub m e r i t u m 
de condigno cadete. De fecundo v c r v r a m i d of ten-
f u m e f t , quia licet h o m o poíTt t de condigno mere r i 
perfeuerantiam in g ra t i a , incertus cífc c de fu o m é r i -
t o : ergo c r i a m e í f e c i n c e r t u s de dono,ac pro inde n o n s ' 
po lTe tü íud I ib i abfoluta cer t i iudine polUccri , fed ^, 
t a n t u m f u b c o n d i t i o h e , í i i i l ud mei•ucrit3autDeus• ^Tundam. 
i l l u d gratis d a r é vo lue r i t . ab inconue-
QuarroafFeruntur ra t ionesab incoucnien t i fum- nimtibw. 
pta:exal i jsprincipi jsHdei . V n a e f t , q a f c q u i t u r , c u m primum, 
V v 4 S « i 
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6, 
Nonetiam 
cogitfetun-
dum. 
qu i fcmcl cft iuftus infa l l ib i l i te r fa luar i jqu i fi m c r u i t 
de condigno perfeucrant iaedonum, in fa l l i b i l i t e r i l -
l u d habebic, quia m e r i t u m de c o n d i g n o , fiabfolu-
t u m fitjnon f ruf t ra tur fuo prasmio-.at ve ro m e r i t u m 
hu ius d o n i , fi fitde c o n d i g n o , non poteft ineludere 
, € o n d i £ i o n e m a l i q u a m , qua: i n c e r t u m reddatpras-
m i u m , qualis c.ft, fi per h o m i n e m n o n ftetcrit,aut í í 
n o n peccaucri t , q :«ia i p f u m d o n u m exeludi t talera 
c o n d i t i o n e m , nanapsr i l l u d in fa l l ib i l i t e r fit, v t n o n 
pecectur : ergo q u i mcrue r i t d é cond igno i l l u d d o -
n u m , i n f a l l i b i l i t e r i l l u d ob t ineb i t : . ergo i n f a l l i b i l i -
Sícundum ter |f3'>Jabitur.Altera r a t io c e q u i a fi h o m o poífet de 
* condigno merer i donuaa p«r feueranc iae , r a t i o , cu r 
ex duobus iuft is vnus perfeuerarct , & non aliiL'S, f u -
menda eífet ex parte h o m i n i s m e r e t i s , & n ó ex parce 
D e i , conlequenseft repugnans fidei, v t i n l i b r o d é 
Perfeuer.latc Auguf t .o f tendi t :e rgo .Veruntamen l i -
cet hae rationes valde probabiles í int5ad conf i rman-
Hon cogit j a m rem de fíde non fufhciunt . N a m pr io r l icet 
^ ; W Í / ' M ^ p i ' o b c t , i l l o s i u f t o S ; q u i f e i r i e l m e r u e r i n t de condigno 
^ r f / o w e w h o c d o n u r a , i n f a l l i b i l i t e r f a l u a r i , n o n tamen i d f e -
defide. q u i t u r a b f o l u t e de ó m n i b u s f e m e l i u f t i f í c a t i s . Q u i a 
hcet a íTe ra tu r , hoc m e r i t u m efíe pofsibile a l iquibus 
i u l i i s , n o n eft necelfarium afíererc de ó m n i b u s ; 
ve l l i ce t dicatur ,a l ique a ¿ t u m poftc eífei ta in f ignem, 
v t t a l i m é r i t o fit p ropor t iona tus , non ideoeftea-
d e m r a t i o d e ó m n i b u s . V e l e t i a m d i c i p o t e f t , tale 
p r a ; m i u m n o n efle v n i a ¿ t u i p r o p o f i t u m , v e l p r o -
m i f l u m , fed a l icui c o l l e í l i o n i m e r i t o r u m , q u a m f o -
l u s D e u s n o u i t . , 
A d a l t e r a m vero r a t i o n c m r e í p o n d e r i poteft p r i -
m o , l icet hoc m e r i t u m l i t pofs ib i le , n o n t amen efíe 
n e c e í l á r i u m i n ó m n i b u s , q u i d o n u m perfeuerantia; 
r ecep tan l a n t , n a m p o t e í l Deus i l l u d d a r é fine t a l i 
m e n t o g r a t i s o r a n i n o . E t fortafle frequentius i ta fa-
c i t .Vndc di f t inguenda eft fcquela a r g u m e n t i , n a m íí 
in fera tar j f emper , ac peceffario r a t i o n c m , cur per-
feuerantiaz d o n u m detur huic iuf to pot iuSjquam i l l i , 
f u m e n d a m e í T e ex m é r i t o a l t e r iu s , negatur fcquela, 
quia fieri p o t e ü , & f x p c fit ex fola v o l ú n t a t e De i . Si 
v e r o f e n f u s i l l a t i o n i s l l t , a l iquando pofle r a t i o n c m 
i l l ius diferet ionis furai e x m e r i t o a l t e r i u s i u f t i , n u l -
l u m i d v ide tu r i nconuen i ens .Nam de m é r i t o de co -
g r u o m u l t i i d a d m i t t u n t j & d e impet ra t ione cft m u l -
t o p robab i l iu s , v t in f ra dicemus: Se t a m é quoad hoc 
cft eadem ra t io jqu ia e t iam tune r a t i o al iqua d i u e r f í -
t a c i s fumi tu r cx parte h o m i n i s : q u o d a u t e m h x c ra -
t i o fit m a i o r , ve l m i n o r n o n habet peculiarc i n c o n -
u e n i c n s c o t r a i i d c m . A d d i ve ropo te f t , l icet tune de-
t u r r a t io al iqua p r ó x i m a exparte h o m i n i s , i l í a m efíe 
funda t am i n p r i o r i g ra t ia Dei ,atque i ta r a t i o n c m i l -
l ius d i f c r i m i n i s v l t i m a t e r e f o l u i i n g r a t i a m D e i , Se 
hoc ef t jquod Auguf t . in l i b r .de Bono perfeuer.inten-
d i t , n a m femper i n t e n d i t excludere m e r i t u m n o n 
funda t u m i n gra t ia , n o n tamen i l l u d , q u o d i n p r i o r i 
gratia n i t a t u r . 
7 D . T h o m a s e r g o fimpliciter a f í c r t i o n e m p o f í t a m 
Ifidiáu D . d o c u i t v t T h e o l o g i c a m concluf ionem t a n t u m q j a b -
Thonidí ^ c f t j V t t anquam cer tam de fide i l i a m t r a d i d e r i t j v t ab 
ñliorum ^ í f r a í l e de m é r i t o p e r í c u e r a n t i a s loquu tus fueri t? fa-
c t r á t u d m ^ ^ * i n c e r t u m fican f o l u m m e r i t u m de c o n d i g n o , 
tíit rtionis.vei eí:1^ ^c conSruo negarevoluerif .cura tamen m u l -
t i T h c o l o g i m e r i t u m de congruo admi t t an t r e fpe -
¿ tu perfeuerantiae, v t poftea fuo loco d i c e m u s . É t co -
dem m o d o l o q u u t u s e f t Antonio .4 .p . t i t .9 .cap .7 §.in 
fine, Se Caictanus, Conrad . Se Vaient ia circa d i ¿ h i m 
ar t .Viguer .c .3 .§ .vver f .5J .dcBeI la r ra in , l i b . ^ . d e l u f t i -
ficat.ca.2z. V t vero d i f t inóts i l lara p robemuSiduo ad 
p c r f e u e r a n d ü i n grana necelfaria d i f t inguenda fun t . 
V n u m cft mf luxusphyf i cus jquo Deus g r a t i a m per 
f c á : immediate conferpa t : a ü u d eft carentia obic is , 
f e u i m p e d i m e n t i , q u o d ex parte h o m i n i s praediñae 
conf^rua t ion id iu inaspotef tapponi . Vndecumha;c 
d ú o fincad pet reuerandum neceflaria, v t h o m o m e -
reatur de condigno perfeuerantiae d o n u m , opo r t e t j 
v t v t r u m q u e m e r e a t u r , quia v n u m fine altero n o n 
fuff ici t . Qu ia vero Deus g ra t i amj quam dedi t jpara-
tus eft femper conferuare ex parte fuajideo przeeipua 
d i f i c u l t a s eft de al tero neceflario ex parte h o m i n i s , PtínftufK 
& i d e o p r i m o , a c p r x c i p u e v i d e n d u m e f t , c u r n 6 p o f - ' m 
fit h o m o merer i de c o n d i g n o , v t nunquam cenfer- Wrtítur, 
ua t ion ig ra t i aepeccandoob icempona t : fuppon imusCW7'Wí ,wwí" ' 
au tem non poífe h o m i n e m iuf t i f ica tum perfeucrare r^attiri11' 
a é t u fine peccato, n i f i fpeda l i , &eff icac iauxi l ió g r a - i ^ ^ pr&M-
t ixpraeuenia tur : Se ideo punftumquseft ionis eft i n ^ ^ ^ ^ 
h o c a u x i l i o , c u r n o n p o f s i t h o m o i l l u d de condigno ^ í 1 " 
mere r i . cax' 
A d h o c e r g o e x p Í i c a n d u m , a d u e r t e n d u m c f t , a d u l - s* 
t o r u m pcrfeucrant iam(nam i n i l la fola locum habet ^ultorum 
q u x f t i o ) t r ibus m o d i s p o í T c cont ingere , p r i m o fine triflexper~ 
n o u o a ¿ t u , v e Í a u x i l i o p o i i t i u o p o í í primamiuftih-/etfmíW^<c 
ca t i oncm, fecundo per v n u m t a n t u m aux i l iumefh-
c.ax pof t p r i m a m iu f t i f í c a t i onem}te r t i o per p l u r e s á -
é t u s , p lu raque auxil iacfhcaciapoft p r i m a m i u f t i h -
ca t ionem, in quo t e r t i o m e m b r o poteft efle varietas 
i n m a i o r i , ve l m i n o r i n u m e r o a u x i l i o r u m , fed q u o d 
ad prasfens a t t i n c t , eadem eft r a t io de m e n t ó i l l iu s 
co l l c ¿ l i on i s , f i ue maior . f iue m i n o r f i t . I n p r i m o m o - Refoluth de 
d o m a n i f e f t u m e f t , n o n pofle h o m i n e m ficperfcue-/>m«ow;oí/a 
r a n t é m d o n u m perfeucrantiasfua; m e r e r i , quiaper1 
a t t ü m j q u o f u i t i u f t i f i c a t u s ^ o n m c r u i t de condigno 
gt -a t iam: ergo nec perfeuerantiam i n il íajfed p o í l I U -
j f t i f icat ioncm nu i lu r a a l i u m habui t a d u m b o n u m , 
v e l ma lum^v t i n cafu fupponi tunergo nec poft i u f t i -
ficationctrlpotuit perfeuerantiam merer i . Exp l ica -
t u r amplius talis perfeuerantias modus Se a u x i l i u r á . 
Sic e n i m perfeucrata l iquis , quando ftatim, acba-
p t i z a t u r , v .g. ve l a b f o l u i t u r , v e l c o m e r i t u r de pec-
cato , i n quo iacebat , immedia te poft m o r i t u r , an tc-
q u a m peccet, ve l benc opcre tu r .Vnde d o n u m perfe-
uerantiae i n hoc f o l u m tune c o n f i f t i t , q u o d Deus ex 
fingulari prouidencia r a p i t j h u i u f m o d i homincra ,ne 
ma l i t i a m u t e t i n t e l l e í t u m eius. N o n poteft au tem 
h o m o merer i de c o d i g n o , v t Deuslecura ta lcm p r o -
u i d e n t i a m habeat, m á x i m e per folam d i ípo f í c ionenr 
a d p r i m a m g r a t i a m , quae communis eft ó m n i b u s , 
q u i iuf t i f icantur , ñ e q u e i n v n o poteft efle magis m e -
r i t o r i a , q u a m i n alijs. V n d e c u m cer tum fit, non ha -
beretale m e r i t u m i n ó m n i b u s , c e r tum eft , i n m i l l o 
i l l u d habere. Q u o d e t iam i n fcquenti p u n f t o á f o r -
t i o r i c o n f í r m a t u r . 
Prxterea i n fecundo m o d o perfeueradi per v n u n i 9 . 
a é t u m m c r i t o r i u m de condigno ce r tum c t iam eft, Refolutiodé 
n o n p o f í e i u f t u m m e r e r i f u a m perfeuerantiam. Pro- . /«w^fo. 
b a t u r , quia i l l u d d o n u m perfeuerantiae i n duobus Probatio 
c o n f i f t i t , n i m i r u m , i n auxilioprseucnienteeffícaci,bimembris, 
f c u v o c a t i o a e c o n g r u a , quee a d i i l u m a d t u m i n f a l l i -
b i l i t c r efi ieiendum d a t u r , Se i n hoc ,quod poft ta lcm 
a ¿ l u m iuf tus r a p i a t u r , pr ius q u a m mal i t iarautec 
montera cius. Quaz d u o i n hoc con t inen tu r , quod i l -
la voca t io da tu r i n tempore o p p o r t u n o non fo lum 
ad bene a g e n d u m , v c l f e ruandum m a n d a t u m , aut 
v i n c c n d a m t e n t a t i o n e m , fed e t iam adnonpeccan-
d u m f i n a l i t e r , quas eft fpecialis gratise p rou ident ia . 
Qualis i n t e l l i g i t u r e f l e i n c o i q u i ftatim poft Baptif-
m u r a co ram ty r anno fídem con f i t e tu r ,& m a r t y r ef-
ficitur. Se extra m a r t y r i u m facile e t iam accidere p o -
teft. N c u t r u m a u t e m i l i o r u m poteft caderefub m c -
r i t u m d c c o n d i g n o t a l i a b c n c f i c i a r e c i p i é t i s . D e p r i d - p , 
r i j f e u a u x i l i o i p f o p r o b a t u r , qu ia i l l u d a u x i l i u m e f t obíttíír 
p r i m a v o c a t i o efficax ad faciendum opus m é r i t o - mm')rurri* 
r i u m de c o n d i g n ó : ergo n o n poteft cadere fub m e r i -
t u m de condigno . An tecedensno tumef t , qu i a l i ce t 
ante i l l a m prseceflerint aliae vocationes cffícaces, i l l » 
n o n fuerunt á d m e r e d u m de condigno, fedad fe d i f - ' 
p o n e n d u m ad p r i m a m gra t iam,&: fi fortafle poft i u - n 
ftificationem praecefíeriint al ia vocationcs,nul!a ea-
r u m f u i t efficax; nam fi aliqua efficax fu i f íe t , a b i l l á 
procefsiflet opus m c r i t o r i u m de c o n d i g n o . Se tune 
i l l u d fuiflet p r i u s ^ e p r o i n d e altera voca t io n o n eíTeg 
C a p . x x v u V t r u m í u f t u s c o n f c r u a t i o n c m g r a t í n , f c u ^ f q u c H c c . j 1 j 
10. 
Tiigredt-
turproba-
tto. 
Simile. 
ro 
Bffu¿mm. 
11. 
milobfiat 
Ad idem 
ratioopú-
m . 
• d j j f i m u m o p u s m e r i t o r i u m d c c o n d i g n o , v t fup-
ponebatur.'cvgo loquendo de vocat ionc cfhcac¡,qi ig 
p o í t i u í l i f a c a n o n e m da tur adfac iendum v n i c u m o -
pus m e n t o r í u m de condignojpcr qupd^c r fcuc ra tu r 
i ng ra t i a v s í ^ a d m o r c e m 3 n e c c i r c ¿ i t , v c p o f t i i i í l if ica-
t i o n c m i l la íic p r i m a voca t io efíicax ad digne opc-
r a n d u m . 
I a m ergoproba tur confequentia, quia imporsi lM 
Ic e l l p r i m u m a u x i l i u m ad m e r e n d u m cadere fub 
m e r i t u m c i u f d e m o p r a t i o n i s , & eiufdem pe r fon í c , 
v t p a t c t i n m é r i t o de c o n g r u o : n a m p r i m u m a u x i -
l i u m ad p r i m u m a ¿ l u m m e r i t o r i u m de cong ruo jno 
p o t c ü e l f e ex m e n t ó congruo ciufdern recipietis au -
x i l i u m » quia vel efíet e x i l i o m é r i t o } cu iuse f tp r inc i -
p iu tn^&hocrepugnat jVt fa jped i f tumef t jVel ex p r i o -
r i M é r i t o congruo : Óc tune v e i i l í u d m e r i t u m clTct ex 
p r i o r i a u x i l i o ^ ficajiudnon efTetpvasiniurajVtfup-
ponebacur, ve l eíTet hneaux i l i o g r a t i s , & hoc repu -
g n a t g r a t i x j & í i d e i . H i c a u t e m d i l c u r r u s e o d e m m o -
do , ve i fo rc iusapphcacurad m e r i t u m de c o n d i g n o , 
q u i a i l l u d p r i m u m a u x i l i u m , q u o d ad tale m e r i t u m 
d a t u r n o n poceil ex eodem m o d o d a r i , quia e f t po -
ftenuBillOjCumipfumauxilium i i t p r i n c i p i u m t a i i s 
m e n t í . Ñ e q u e c t u m potei t da r i propcer prius m e r i -
t u m d f c ó d i g n ü , q u í a i a m faifa eií'ct lL ippol ic io ,quod 
i l lude l fe t p r i m u m m é r i t u m de c o n d i g n o , v e ! q u o d 
i l laeifei p r i m a v o c a t t é c f ó c a x a d i l U i d . (^ua?rae;o no 
f o í u m h a b e t v i m , quando taiis voca t io n o n f o l u m 
e í t p r i m a , f e d et tam v i c i m a , ^ i d e o u í d u i t r a c i o f t e m 
domperfeuerantiae, f c d e c u m q u o t i e í l u n q u e v o c a -
t i o eít p r ima m i l l o o r d i n s , e t iam ií v i c tmanor i í i r , 
qu ia r a n o asque proeedin. S o í u m v ideo fupéreíTe 
f u b c e r ñ i g m m , íi q u i e d i c a t , v o c a t i o n e m efhcacera, 
quas praecefsit ad c o n c r i t i o n e m , feu d i f p o í i t i o n e m 
a d p n m a m g r a t i a m , t i m u l e l f e v o c a t i o v i e m a d m e r i -
t u m decondignojfa lcemmediace, ve ííc d i cam,qu ia 
ipfa concri t io licec n o n í i t m e r i t o r i a de cond igno 
p r i m x g r a t i x , e í t mentor iapr imaegionss : óc i ta l icec 
fubfequens vocat io i i t p r i m a ex hís,qu2e fub fequ im-
t u r i u í t i f i c a c í o n e m e o n f u m m a t a r a , n o n t a m c n c í l 
fimpliciter p r i m a , é t r e f p e í t u meric i de Condigno. 
S e d h o c n i h i l o b H a t , quia ipfa concr i t io e t i am ve 
f o r m a t a p e r g r a t i a m , n o n eft m e r i t o r i a de condigno 
aicerius vocacioms cfticacis ad m e r e n d u m , i t e r u m 
de c o n d i g n o , l iue i l la contr ic io íit m e r i t o r i a primae 
glorias de condigno , l iue non f i t , q u o d poltca eXpen-
deraus.Quia íi non eft m e n t o n a ce condigno primae 
glonae, eademracione non e r i t tond ignen- i shcona 
íub fequenc i s auxi l i j efiieacis., quia m i n o r e m IDÍ-OC 
c u m iílo p r o p o r t i o r . e m , Óc ex parcepr incp!) balee 
candeni difdcuicacern, quia non procedicab h a b i i u 
graeise. Ec laícem cercum eic,noii vvtnpsr l í i t e r u e n i r e 
hoc i nenum,qu i a faepe i i t , v c i n i n í t a m i j n quo h o m o 
i u í l i f i e a c u i ' j i a m a í l u S j q u o f c d i f p o f u i t j n o n {ítjV l u -
pra n o t a u i . Si vero i l la concncio eít f t í en to i ia d« t ó 
d igno p r i m e glonae, co ipfo no e i i mer i to r i a aicerius 
vocat ionis efhcacis,quainfali ibil icerhat,vc ipfa g lo -
r i a augeacur, ve l e t iam confummetur5qui a hoe eífet 
mencumvieracondignum.Praecerea e ü o p d m a r a -
t i o , q u i a i l la con t r i c io ex fe, Óc nacura fuá n o n cendit 
adalceram fubfequentem vocacionem , fedioame-
diace ad p r imara g r a t i a m , & mediaote ú i ^ a d ¿ l u t i á 
t a l i g r a t i x p r o p o r t i o n a t a n v . h i c e n i m o r d o c f t cona-
tura l is : antera poft i u l t i í í cac íonc ra fequac t i r altera 
vocat io ,ef t mere a c c í d e n t a r i u m , & contingens:ergo 
c o n í i d e r a t a r e i n a t u r a , m c r i c ú cahs a¿t9 ad funmmoa 
effe poceft de congruo primae g r a c i » , óc de condigno 
p r i r a » glorÍ2e:ergo ve l nu l lo m o d o cfi'epoceric mer i 
ad a l iud opus ttieritorium de « o ü d i g n o cffacicndura: 
namc5c ingercpocef t ,vc i s ,qu iper t a i emdi fpo l i c io -
nera m í t m e a c u r , vel n u l l u m p o l í e a habeac m e r i t u m , 
aut dcraeri tu,f i íit p r x ' d e í t i n a e u s a d folara Ulam gra -
t i an i jó í g l o n a m , ve i n p r i m o m o d o p e r f e u e r a n d í d i -
x imus:ve l é t v t t a n t u m lubea t deraenta, fi fit r epro-
b u s . V b i n . á D e o c f t ftarutalex,vtnullu8iitíuftus,qui 
poftea nonhabeat alia meri ta? ergo con t r i t i o per fe 
n o n raeretur de condigno nouara voca t ioncm p o l t -
ea dandara ; n a m íi i l l am mcre re tu r , omnes c o n t r i t i 
i l lara m e r e r é t u r , & omnes iliara recipercnt,vc fupra 
i n i i r a i l i cfhcaciccr probacum ef t in c e r c i o a r g u m é c o 
i n p r í n c i p i o p o f i c o . Nec e t i a m d i c i p o t c í t , i o qu ibu f -
d a m eífe fíe r ne r i t o r i am de condigno, &. non i n ali js , 
qu ia Se h o c g r a t í s d í c e r c t u r . Se eííet contra ra t ionem 
m e r i t i deeond igno jquodfundamen tumhabe rcde -
bet i n ipfo o p e r e j ^ d igni ta te o p c r a n t i s , ó : ideo i d e m 
opus n o n poreft i n v n o eífe m e r i t o r i u m de c ó d i g n o , 
vn ius prasmij , óc n o n i n a l i j s , fi cascera paria Une. 
S u p e r e í t probanda pars altera de il la c i r c u m ü a n - 12 . 
t i a . quae a u x i l i u m i i l u d cfficax i n racione d o n i perfe- Frebatuf 
ueranc iaecomple t ,quaccnu$nonfo iurada tur ,vcef alierum 
ficax a d v i c a n d u m v n u m p e c c a c u m , f e d é c a d r i n a l e membrum 
peccatum v í c a n d u r a : q i i i a p o í t i l l u m a í 3 E u r a í n f a l ! i b í - pefitum m 
licer m o n c í u r i u f t u s , prius galiana occal ioncm pee- num. 9 . 
candi habcac:naraii a u x i l i u m i l l u d c u m ca i ie i rcum-
í tancia non da rc tu r , uon cífee per feuerant íae d o n u m , 
v t per.fe nocura e i t : na inmu lc i poft p r i raam iuf t i f ica-
c i o n e m a c c i p i u n c a u x i l i u m e f ñ c a x ad m e r e n d u m de 
condigno n o n cancura f c m c l j f e d e c f a í p i u s j q u i d o n u 
p e r f e u e r a m i x n o r e c i p i u i u : ergo j l l u d a u x i h u m p r i -
raum dt> tura p r x d f e adraereudura de condigno> n o 
eít pe r fcue ran t i a jdouum, ni í i e i add* tu r altera c i f -
cunf tan t i a , Se confequenter l icct darcraus jpoüTe i u -
I t i h c a t u m h o m i n e m merer i i U u d a u x i Ü u u a f o l u w ve 
eft p r i n c i p i u m c f f i c a x a d v í n c e n d a m v u a i M t e n c a t í o -
n e m , ve l fac iendurapr imuna a ¿ t u m r a e n t o r í u r a de 
cond igno , fi non racrerecur de condigno ü l a r a a l i am ^ 
c i r cu raUnt i a ra , p r o f e í t o n o n mererecur de c ó d i g n o 
dommaperf f uerantiae^ Quud ig i t u r iu f tu se f f i c i endo 
i l l u r a pn rau ra a é t u r a m o n t o r i u m de condigno aug-
m ü o c i g r a n a í , de g lor ia ; , per i l l u m n o n m e r c a t u r d i -
¿ t a m c í r c u n i í a n n a a i - . p r c b a t u r f a c i l e . P r i m o q u i a í l -
l u d pédec p a r t i m exfpecialiprsefinitione diuina^quaB 
firgulis ho imrabus t é r m i n o s d i e r u m f u o r u m taxa-
u i c , p a r t i m « x v n i u c r í a U p r o u i d e n t i a D e i o r d i n á t i » 
c u i f u m o m n i u m cMularum, exquibus vita,<Scmort 
pendre , <S:intcrdum 6cpc rmi t t en t i s v i o l e n t a r a i u -
fti raortcnij q u x í i n c a i c e n u s p c c c a c o n o n f i t r h s B c a ú c 
c a u f u u m o r d o , v c J p c r m i í l i o d i u i n a e f t a icer iusra-
t í o n i s , ¿fc v a i d e c x c n c í c c a r e f p e ¿ t u h o m i n i s d i l i g e n -
cis D<:um, v c l a l i u m í i r a i l em b o n u m a ¿ t u r a operan-
t i s , v t pofsic fub e m i m c t í c u r a d e c o n d i g n o cadere. 
S e c u ü d o q a o t t e n f u r a c f t , h o r a í n e r a , q u i p o f t i u f t í - i j í 
ficacionempriraáimmediacoworitur, n o n p o t u í í r e Applican~ 
p e r a ¿ t u m , q u o f e a d i u f t i t i á d i f p o f u i c , r a e r c r i d c c o n - turrationet 
d i g n o , v r f t acmi poft iuft i t iaraeomparacamdecede tliá* 
ret,qa ñ e q u e a í t u s i l k de fe ad hoc o r d i n a t u r , H t í p ex 
i n t e n c i ó n * operarais, Betp ex lege De i , quae v e r i f i m i -
l i t e r of tendi pofsic. A t h x raciones omnes i n u e n i u n -
t u r x q u a l i c e r i n p n r a o a é ^ u m e r i t o r i o de condigno 
poft luf t i f ica t ioné fs f to ; ¿1 go. Tercio qa Ron omnes, 
q u i p o f t i u f t i f i c s d o í i e hab tu t ta lcraentum^aacren-
t u r c i rcu i r ftaatiara i l iara, v t clt euidettf,qa tí omne^ 
ü l u d b e n e f i c i u m mercren tur de condigno, o é s i i í u d 
rccipereBt,qa raentú i l l ud eífec a b f o l u t ü : aaro in t a l i 
p r a e r a i o i i í u o l u i t u r a b l f l u o i r a p c d i r a é t i ex parte ho* 
n i i « i s , <Sc prsguenrio;qj homocauea tur ab o m n i oe-
t u t ü de condigno al terius efhcacis vocacionis, vel v t cafione p o m n d i o b i c e m , ^ ita non poíTet i l l ud m « r i -
e í fecnece í fa r 1a fuiffet excrinfeca Dei o r d i n a r i o ^ ^ p 
m i í s i o , d e qua non conftat,necp cum fundamento af-
fírraari poteft . I r ao á p o í l c r i o r i conuinci potcft>non 
d a r i tale m e r i t u r a , D e í ^ d i u i n a m eius o r d i n a t i o n e m . 
Q u i a cert i fs imura e f t ^ o n oranes, qui i u í t i f i c an tu r , 
m e r e n de condigno altera voca t ioncm fibi dandara 
t u m f n í u d a r i tal i pra-mio. E f t a ñ t e u i d e n s - n o n o é i 
habenres l imi i em a í t u m rccipcre talebcneficiura:er-
go non omnes mt:i entur i l l u d : ergo nullus i l l u d rae-
r e t u r de cond igno , quia h o c r a e n t u m i n ó m n i b u s 
aeque operanribus aequale eft , & v n i f o i m e , v t 
per fe c larum eft. Ex v t r o q u e ergo capite euidens eft 
hunc 
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16. 
Solutit, 
¿ 1 4 L i b . X I I . D c m e r i t o , q u o d e f t 
huncfecundum pcr íeueraní iae m o d u m no poíTefub 
m e r i t u m de condigno cadere. 
Venio ad t c r t iu ra d o n u m perfeuerantise m a g í s 
«cJiuturnacj acproinde raagis propriae 3 i n quaper l o n -
g u m t e m p i r s a b a l i q u a i u í í i t í c a t i o n c p r i m a v f q u c a d 
m o r t e m fine peccato m o r t a l i v i u i t u r , q u o d d o n u m 
i n c o l l e ó h o n e p l u r i u m a u x i l i o r ü efficacium a d v i n -
cendas omnes peccandi occa í iones poft p r i m a m i u -
fíificationem occurrentes conf i f t i t , v t fupra explica-
t u m eft. Vnde fitjVt ad m c r e n d u m de condigno tale 
perfeuerant iaedonum, neceíTarium fi t j t o t a m i l l a m 
col le f t io i iem a u x i l i o r u m mereri de cond igno ,qu ia 
d o n u m i i l u d eft to ta i l la co! lc¿ l io , <ScquicqüH ab i l la 
d e m á s , non er i t perfcuerantise d o n u m : ergo ad me-
r c n d u m tale d o n u m pericuerantia: , oporccr t o t a m 
i l i am collecl ioncm merer i . H i n c ergo pr ima d e m o n -
ftratioconcluditur, q u o d nemopofs i t de condigno 
i l l u d d o n u m perfeuerantiae merer i jqu ianemo poceft 
fie merer i t o t a m i l i a m a u x i l i o r u m co l ie f t ionem. 
Q u o d p r o b a t u r , quia fal tcm non poreft merer i de 
condigno p r i m u m a u x i l i u m eff icaxil l iuscoileir t io-
nis,neque v i c i m u m ve v k i m u m e f t . P r io r pars de-
c la ra tur jc&probatu^aduercendo: a u x i l i u m efiícax, 
q u o d antecedic ad iu f t i f i ca t ionem, & d a t i i r a d v l t i -
m a m d i í p o l í t i o n e m eius e fne i endá , n o n c o m p u t a r i 
i naux i l i j s iu f t ihca t ion i s in t r in fece , qa n o n d a t u r a d 
c o f c r u a t i o n é i u f t i t i g / c d a d p r o d u f t i o t f c m i v n d e f í c -
u t p r o d u ó l i o rei non pert inecintr infece ad conferua-
t i o n e m e i u f d é r e i , fed eft quafi extr infecum i i f i t i u m 
e ius , quia tune non conferuatur, & immed ia t epo f t 
con fe ruab i tu r : i t a vocat ioeff icaxad conuer f ionem, 
« S c c o n f c q u e n t e r a d i n f u f i o n e m i u f t i t i g n o n d u m p e r -
tinec i n t r i n f e c c a d a u x i í i a pe r feuc ran t ix , fed quafi 
e x t r í n í é c e , quia poft i l íud necelfaria f u n t , v t perfeue-
re tur . H i n c vero fit, p r i m u m a u x i l i u m cfticax, q u o d 
pof t iuf t i f ica t ionem compls t am d a t ü r ad perfeue-
r a n d u m i n i ! l a , i n t r i n f e c e c o m p u t a n , & i n c ! u d i i n 
co l i eó t ione a u x i l i o r u m , quibus d o n u m perfeueran-
tlie conf ia tur , quia i a m i l l u d a u x i l i u m da tu r ad gra-
t i s confe rua t ionem, óc n o n p r o d u f t i o n e i r . Sedo-
ftenfum eft , i l lud p r i m u m a u x i l i u m efficax poft c o m -
ple tam iuf t i f icat ionem d a t u m non caderefub m e r i -
t u m : ergo ex ea parte to ta col leól io a u x i l i o r ü j ac fub-
indepe i feuerancias d o n u m n o n poteft fub m e r i t u m 
condign i cadere. 
Dices , «d d o n u m p e r í e u e r a n t i a j , v t tale eft, f o l u m 
pertinere i l la auxi l ia , qua» ad v i t a n d u m peccatum 
m o r t a l e , í c c o n f e q u e n t e r a d f c r u a n d a p r s c e p t a con-
f e r u n t u r , quia ad perfeucrandum per fe ,ac in t r infe-
c e f o í u m eft neceíTarium vitarepeccata, óc c o n f e q u é -
t e r i i l a bona e f h c e r e j q u a ? a d f e r u a n d a p r s c e p t a a f f í r -
m a t i u á necefiaria funt. F i c r i aute poteft, v t p r i m u m 
a u x i l i u m efhcax poft iuf t i f ica t ionem n o n detur ad 
caucndumpecca tumi ve l ad feruandum p r x c c p í u m , 
fed ad faciendum opus c o n f i i i j , ve l alias b o n u m : er-
go i l l u d a u x i l i u m non c o m p u t a b i t u r intr infece i n 
p e r f e u e r a n t i í E d o n o : e r g o l i c e t i l l u d g r a t i s d e t u r , p o -
teft ex m é r i t o eius inchoar i poftea perfeuerantiae d o -
n u m , & fie ex parte i n i t i j í i o n r e p u g n a b i c mere r i de 
cqndigno t o t a m col le t t ionem a u x i l i o r ü e f í í cac ium 
in t i i n f ecepe r t i nen t ium ad d o n u m pe r feue ran t i a í . 
R c í p c n d e o ' i n ó r i m i s ad perfeuerantiae d o n u m 
n o n tancum pertinere auxi l ia , quibus i m m e d i a t e 
feruanturpr.-ecepta, vel vi tanturpeccata , f cd i l l a , 
qu ibus h o m o ad v t r u m q j i l í ó r u m praeftandumme-
l i u s d i f p o n i t u r , ficut ad aux i l i a iu f t i f i c a t i on i snon 
f o l u m pert inet i l l u d , quo p r o x i m e d i f p o n i t u r h o -
m o a d i u f t i t i a m , ¿ c r e m i í s i o n c m peccati , fed e t iam 
i l l a , q u i b u s r e m o t é prspara tur . E t ideo omne aux i -
l i u m efficaxad bene operandum poft iuf t i f ica t ionem 
d a t u m intrinfece pert inet ad perfeuerantix d o -
num,qu ia per omne bor ium opus d i f p o n i t u r h o m o , 
<Sc fac i l io r redd i tu radreccp tam gra t i am c o n í e r u a n -
dam,quod non obfeure Conci l . T r i d . i n d i f t o cap.ig. 
ící í .ó.f igaif icauit . Dc inde n u l í u m eí l m o m c n t i i m ; i n 
e f F e ó t u s g r a t i x f a n d i fie a n t i s . ' 
quo h o m o bene operans , n o n poífet male o p e r a r í j 
ve l i p fum opus ex genere fuo b o n u m male faciendo, 
ve l l oco i l l i u s p r a u u m a l i q u o d d e f i d e r i u m , ve l q u i d 
fimile habendo.Hinc ergo eft ,vt omne aux i l i um «ffi-
caxbenc operandi fit e t i am a u x i l i u m efhcax ad per-
f e u c r a n d u m , quia i n i l lo aux i l io i n c l u d i t u r ^ v t i u n c 
n o n oceurrat o b i e c l u m excitans prauam í o g i -
t a t i onem, nec occa f ioa l iquaaddend ioper i , q u o d 
facit p rauam a l iquam c i r c u m ñ a n t i a m etiam m o r c á -
l emmam hoc t o t u m ad gratia: auxil ia pert inet , v t f u -
pra lib.2. v i d i m u s , & q u a n d o i t a d a t u r , v t c f F e ¿ t ü ha -
beat, inter auxi l ia t f í i c a c i a c o m p u t a t u r . Deniquede 
i l l o p r i m o aux i l io dato ad bene mcrendum extra o b -
feruat ionem prsecep torum, in te r rogo , a n a é t u s i i l e 
merea tu r de c ó d i g n o p r i m u m a u x i l i u m , quod p o í i -
ea da tu r ad f e ruandumpnecep tum, nec ne f N a m íí 
iuftus per talem a í t u m n o n meretur de condigno 
fubfequens a u x i l i u m efncax ad feruandum p r s x é -
p t u m , velpeccacum v i t a n d u m : e r g o h o c p o í l e r i u s 
a u x i ' i u m d.3tur fine m é r i t o de c o n d i g n o , óc a b i l l o 
i n c i p ' c p e r l e u e r a n c i a í d o n u m , n a m pr iusnegaturad 
pe í í éue ran t í a ; pert inere: ergo peifeuerantix d o n u m 
q u o a d f u u m i n t r í n f e c u m i n i t u i m n o n c a d i t f u b m é -
r i t u m de condigno r e c í p i c n t i s , q u o d eft i n t e n t u r á . S i 
ve ro iuf tus per i l l u d pr ius a u x i l i u m d a t u m ad bene 
ope randum v í t r a obferuant iam p r í E c e p t o r u m , m e -
r e t u r a u x i f i u m efficax, v t incipiat femare p r í s c c p t a , 
v e l v t p r i m a m c e D t a c í o n e m o c c i í r r e n t e m r v i n c a t , c o 
ipfo i l l u d pr ius a u x i l i u m intrinfece per t inet a d i ü i -
t í u m perfeuerantiae, quia datur ad m c r e n d u m a u x i -
l i u m , quo p rox ime perfeuerantiainchoatur. Sicut 
a u x ü i u m e f f i c a x d a t u m a d p e t e n d á p e r f e u e r a n c i a m , 
ficutoporcet,&impetrandamiliam, finedubioeft 
i n i t i u m in t r i n fecum don i perfeuerantiae. Sie e n i m 
C o n c i l . Araufic. óc Auguf t in . cont ra S e m í p e i a g i a n o s , 
d i c u n t j í n f p i r a t í o n c m vo lun ta t i s , au to ra t ion i s ,qua j 
def ideratur , aut pe t i t u r vera í i d e s , a d i n i t i u m fidei, 
óc g r a t i s ad i í l am requif i t? pettinere.:firaili ergo m o -
do d icendum eft , def ider ium aut pe t i t i oncm perfe-
u c r a n d i , & a u x i l í a , q n a B a d h o s a ( 5 l u s c x c i t a n t , a d d o -
mimperfeuerantiaepertincre: ergo m u l t o magisau- ! 
x í l iumeff icax a d a f t u m p i u m , q u o i u ñ u s m c r e t u r a -
l i u d a u x i l i u m j quo p r i m a m tentat ionem v i n c a t , óc 
p e r f c u e r a r e i n c í p i a t , a d donum perfeuerantix p e r t i -
net. Quocunque ergo m o d o i l l a p r i m a voca t ioe f f i -
cax data i u f t o a d inchoandum m e r i t u m de c ó d i g n o 
Cogi t e t u r , neceífe eft, v t ex parte i n i t i j d o n u m perfe-
uc ran t ix non pofsit fub m e r i t u m de condigno cá* 
dere. 
Al tera pars de v l t i m o aux i l io eff icaci , q i ío p e r í e - YT". 
uerantia c o n f u m m a t u r , ex d i f t i s i n p r imOi&íecun-p£7r f^y¿ /¿ j 
do perfeuerandi m o d o facile p r o b a r i poteft .Quia in f 'Wm 
i l l o a u x i l i o d u o c o n f i d e r a r i p o í T u n t s v n u m eft ,quod Demonjlra 
fit tale d o n u m g r a t i s , d: quoad hoc d u b i t a r i p o t e f t , ^ ¿e'in^e 
a n p o f s i t i u f t u s i l l u d m e r e r i f d e q u o f t a t i m d i c a m . A - necpojfe tú* 
l i u d eft , q u o d tale a u x i l i u m fit v l t i m u m , acproinde flummere-
efhcax non f o l u m ad bene o p e r a n d u m , feruandum vlúmum 
p r x c e p t u m , & cauendum pecca tum, fed etiam ad 
h x c p r 2 e f t a n d a f i n á l i t e r , & f u b h a c r a t i ó n e n o n p o t e f l : 
i l l u d v l t i m u m a u x i l i u m fub m e r i t u m de Condigno 
cadere, quia n o n poteft iuftus de condigho'mereria 
v t tale a u x i l i u m fit i ta v l t i m u m , v t poft i l l u d vel h o -
m o amplius non v i u a t , v e l n o n feofferat occafio pec-
cati , a d ^ u a m v incendam nouo auxi l io indigeat . 
N a m ra t i ones^quibus hoc i n fecundo m o d o perfeue-
randi p robau imus de i l l o aux i l io efficaci, quod poft 
iuf t i f ica t ionem e f t p f i m u m , & fimuívltimum, i d 
probant de quocunque fubfequenti a u x i l i o , f i u e f i t 
f e c u n d u m , fiuctertium, ve lquar tum;au t i n q u o c ü -
que alio numero . Quia quod i i t i n t a n t o , vel t a n t o 
numero,refpic i tpraEter i ta ,quodautem fit v l t i m u m 
m o d o explicato,pendet á futurisjquas v t h o c v e l i l ló 
m o d o e u e n i á t , non á m é r i t o h o m i n i s , f e d e x d i u i n a 
o rd ina t ione ,acprouiden t iapende t . 
Supereft vero dub ium,an pofsit fal tem iuftus mfe-
¡reri 
C a p . x x v i . V t r u m i u í l u s c o n f e r a a t i o n c m g r a t i x j f e U j V r q u e ^ S c c . j i ? 
Dubhm r e n de condigno d o n u m perfeiicrantia: quoad t o - do f c c u n d u m a u x ü u m . • & p e r f c c u n d u m ¿ c ^ u m > n l e -
í'^f«yí, 
Parsafjir. 
anfaltetn t amcoUef t ioncm v o c a t i o n u m e f ñ c a c i u m , & a u x i -
mermedía ü o r u r a , qux ad pciTenerat-HÍum dan tu r j c x c c p r o f o -
auxtlia tne- i m p r i m o aux i l io efhcaci poft complecam iuf t i f ica-
' t ¡oneiT1¿atO}<5ci i lac i rcamrtant ia v l c i m i a i i x i l i j , q u g 
non in p o í i t i u o a u x i l i o d i ñ i n í t o c o r i f i ñ i t ^ f c d i n f o l a 
negationefubrequentis t e m p o r i s , vcJ o c c a í ; o n i « a -
mic t end ig ra t i am. V i d c t u r en im n u I l u í n c í T c i n c o n -
ucniens t r ibuere iuf t is hoc m c r i t u m de c o n d i g n o , 
prouatun. qUiacx i\{0 non fequicur m c r i t u m de condigno t o -
t ius perfcuerantiae, quia fecluíb i n i t i o i n t r i n f e c o > & 
v l t i m o complemento per feueran t ia j jquodre l inqui -
t u r , noneft fimpliciter p c r f e u e r a n t i í E d o n u m : cego 
licet i ü ñ u s i l i u d merea tu r , n o n ideo mere tur p e r í e -
u c r a n t i x d o n u m . Secundod i r e f t ep roba tu r i t a efle, 
ffobaturz. qü\a m ñ u s per a í i q u e m af turn metreri poteft de 
condigno a l i q u o d a u x i l i u m cflícax ad v incendam 
a l i quam t e n t a t i o n e m ; c rgoqua ra t ions p o t e ñ p c r 
v i f t o r i a m , v e r b i g r a t i a j p r i m x ten ta t ionis m e r e r i 
de condigno a u x i l i u m ad v incendam fecundam, 
eadem poceí l :pcr fecundam v i í t o r i a m mere r i a u x i -
l i u m contra terciam 5 & lie de ó m n i b u s f u b í é q u e n t i -
b u s i n q u o c u n q u c n u m e r o j d o n e c p e r u e n i a t u r a d i í -
I am,quam Den» fuá p r o u i d e n t i a v l t i m a m effc decre-
u i t : ergoica fuccefsiueab v n o a ¿ l u a d a i i u m p r o c e -
d e n d o , po t e j i t á n d e m t o t a m c o l í e í t i o n e m i l l o r u m 
a u x i i i o r ú , p r i m o t a n t ü excepto de codigno m e r e r i . 
Ha:c pofteriorcofequecia per fe no ta e ñ j & p r i o r f u c -
d a t u r i npa r i t a ce ra t i on i s : m ü l a u ^ m a i o r r a t i o a r s i -
gnar i pot d c p r i r o o a é l u r e rpe í t u f e c u n d i ^ d e fecun-
do refpectu t e r t i j . Se lie decs tenscor i rcquencer .Pr i -
mumautemantecedens p r o b a t u f , quia tale m e r i -
t u m vmus auxi l i j ef i icacisproximcfubfcquent isper 
a t i u m priecedcncemjnon repugnat g r a t i ^ q ü i e t a l ^ 
m e r i c u m f u p p o n i t g r a t i a m fandif ican: 3m j & p r i u s 
a u x i l i u m efácax vel í ine cali m e n t ó da tum^vel q u o d 
ad i l l u d t á n d e m reducatur ; nece t iam ert i m p r o p o r -
t i o n a r u m p r s m i o j au t ab i l l o ex t raneum,quia a f t u í 
i n q u o t a l e rnennumfunda tu r , t í i i c»u fdcmord in j s5<Sc 
procedi t cxgra t ia , óc Sp i r i t u s f an f t i !not(one>dc p r i -
m u s aftus qua í i namra l i ter o r d í n¿j:ur ñ d fecuadurnj 
á f e c u n d u s a d t c r t i u m , óc í i edecae i e r i s j v t per eos 
t a n d e m a d v l t i m u m f i n e m p c r u c n i a t u n n i h i l e n j o i í l i 
deeíí: ad c o n d i g n u m rne r i t um fequcutis auxt i í jper-
Trohdíuri. a f t u m pra-cedentem. Vndea rgumen to r t e r t i o , n a m 
finonpoíTent hoc m o d o auxi l ia efticacia ad^crfeue-
r a n d u m caderefub rneritum de c o n d i g n ó j nec a u x i -
rendo t e r t i u m a u x ü i ú : óc í i e p r o c e d e n d o per t o t a m 
a u x i h o i u n í f e r i e m m o d o d e c l a r a t o ; n c u t e r a u r ¿ m o -
d u s f u b h f t c r c p o t e ñ - . e r g o . D c p r i o r i p r o b a t u r p r i m o 
a b i n c o u e m e n t i , g a f c q u i t u r p o l T e h o m i n c m i u l U i n j ^ f*1 
i n hac v i t a per v n u m a é t u m m c r i t o r i ü ex v i fui me- fár~ '; 
r i t i q u a f i con t i rmar i ing ra t i a5 feu c o n f t i t u i i n ñ a t u j u r í c r , í 
i n quo infa lhbi i i te r non l i t ampliuspcccacurus: nccj; 
p e c c a r e o o C i c i n f e n r u c o m p o l í t o c x f o l a f u p p o i i t i o -
nc ralis actus-tJcfecundum legesdiuinse iu í l i c i3e ,qu i -
bus m c i i t u m de c o n d i g n o n i t i t u r . Confequensell: 
v a i d c f a i f u m j ó c a b r u r d u m ^ r g o . S e q u c l a p c r f e c l a r a 
c f t . M i n o r a u t e m p r o b a c u r 5 q u i a e f t n o u u m J & i n a u -
d i c u m i n Ecclcf ia í i m o & valdeal icnum á m o d o l o -
q u e n d i S c r i p t u r ^ j & P a t r u m d e i n c e r t i t n d i n e p e r f e -
ue ran t i s a & de i l l i u s dependentia á gra tui ta D c i v o -
l ú n t a t e . 
Pr^ccrea quia confequens i l l u d exper icnt ix repu- 10. 
gua t .Namadcxc ludendamhanc fa l f am imag inado . R>mú v 
nera , v c l p r x f u m p t i o n e m Dcus p c r m i l u cadete iu m ú 
ñ o s ú m o & daranar i pof t var ios ftatusfanélitatisjin Prwtcñi 
q u i b u s v e l p l u r e s , ve lpauc io res ,vc lcomrauncs ,ve l íur 
perfef toSjaute t iamperfedbfs imosaf tas mer i to r ios mairriton 
de condigno c x c r c u e r a n t j q u o d c í í c non poífetjíi takg'haio. 
m e r i c u m p r í E c e f s i i r e t j qu ia per i l i u d mcrui íTent de 
i u l t i c i a ^ r t Dcus ta lem iapfum n o n p e r m i tcerct: n a m 
i q m é r i t o a u x i l í j e f i i c a c i s h o c i n c l u d i r u r . V n d e ó p t i -
m a c o n f u r g i t r s t i o , qu ia v c l i l i u d rneritum c i i t r i -
b u e n d u m cuicunque a ¿ i u i m e r i t o r i o de condigno 
poft i u í t i h c a t i o n e m : & hoc d i c e r e c r r o n e u m e í r e c > 
quiafcquere tur3 h o m i n c m i u i t l H c a t u m p c r q u e r a -
cuuque p d m u m a é c u m m e r i t o r i u m de condigno 
p o i U a f a & u m t t a f í r m a r i i n g r a t i a , v t infall ibiie^fi t , 
ampUusuou cafuruna , ad e u m v i d d i c e t m o d u m , 
q u o Angelus per rneritum p l c n é d e i í b e r a t u m i n f e -
cundo iü f t an t i firoiatur i n grat ia) q u o d de h o m i n i b . 
a f t í r m a r c a e r r o n e u c f t : nampraeterd i f ta fequere tur j 
o m n e s f e m d m f t i í i c a t o S j q u i p o f t e a p e c c a n t r n ó r c a l i -
£ e r , n u n q u a m h a b u i í f e vera m e n t a de cond igno , nec 
aug tnencumgrac Í3?3Ó£c . Q u o d v a l d e f y r a b o l u m eft 
c r r o r i l o i u n i a o i , qu id i ccKa t , eurn,qutpecvat , n n n -
q u a m f m í T e v e r e i u f t i h c a t u r a . V c l i l l u d m c r i t u m n o n 
t n b u i t u r cu i l ibe t a ¿ t u i ; fed aheui i n ñ g n i í he ro i co , 
<Schoc v o í u n t a r m m c f t ; qu ia n o n habc t fundamen-
cum m ipía re i n a t u r a , l iue ex parte h o m i n i s , óc m u * 
t a b i Ü t a t i s e i u s c o i í d e r e c u r a í í u e ex parte ipliusa¿í:us4 
q u i a l i a d h a b e e p r o p o r t i o n a t u m j sequaic, óc quaí i 
l ia fafhc i j tn t ia , ó c a d p o í T e p e r f c u c r a r e n sce íTa r i aca - c o n a a í u r a I e p r a 2 r a i u m 5 v t i t a t i m o f t e n d a m m e q u e i n 
d e r e p o í T e n t f u b í i r e i i l c m e n t u r a confequens non v.t-
de tu r admir tenduratergo. Sequela paterjquia vel eft 
eademrat io , quia o m n i a ifta a u x i i i a f a n t e i u f d e m 
o r d i n i s , iSc infaoe í fepof fan t e í r e x q a a l i a > & o m n i a 
fun tp r inc ip i a f u b f e q u e n t i u m j a í l u u m : vcl ccrtccft 
m a i o r r a t io i n i l l a t i o n e , quia quo auxilia fufiicientia 
funcmagisconnaturaha g r a t i s , & m a s i $ d § b i t a ; c o 
i n i l l i s e f t m i n u s neceíTar ium rneritum de condigno 
& é cont rar io efficaciá auxil ia mihus debitafuntsde 
cífeftus vltimsc í a l u r i s e x e i s m á x i m e pende t , ideo i l -
l o r u m m e n t u m c o n d i g n u m m á x i m e n e c c í f a n u m 
cíTe v ide tur . 
tp. N i h j l o m i n u s d i co fecundo , non n o f l e h o m i n e m 
i . Aprtio ¿nfrér i de condigno t o t a m í e r i e m a u x i l i o r u m efhca-
et im m- c í u m , q u a c p o f t p r i r i l l m a u x i l i u m e f f i c a x h p m m i i u -
g<mí. ftificato d a t u m ad perfeuerandum vfquc i n í i n c m 
neceíTar iafunt . H a n c a i r e r t i o n e m , v t o p i r í o r , i n t e n -
d u n t c t i a m D . T h o m a s , & a l i j T h e o l o g i fupra cicat i , 
e í i q u e l o n g e p r o b a b i l i o r , quam con t r a r i a , licet n o n 
í i t t a m c e r t a , i icu tpr#ccdens , v t a rgumenta fafta 
Duphx fen fuadent. P r o b a t u r a ú t c m i n h u n c m o d u m j n a m d u -
fusaflertio- p l ic i te is intcl l igi poteft i t iftus mereri de condigno o-
nícontra- m n i í i auxi l ia efficacia pr3etcr p r i m u m p o f t i u f t i f í c a -
Tfftí. t ione-n d a t u m , fcnlicct , v t Vel per v n u m a l i quem 
a ¿ t u m mcreatur t o t a m co l l e f t ioncm fequent ium 
a u x i l i o r u m , ve l quod per col lef t ionem a ¿ l u u m me-
A e a í u r c u J l c f t i u n c m a u x i l i o r u m ¡ p e r p r i m u m m e r e -
d i u i n a i n f t i t u t i o n e j í S c p o í í t i u a o r d i n a t i o n e s q u i a ñ e -
que rcuelata e f t , ñ e q u e ¿ J l i u s i n d i c i u m , v t v e í i i g i u m 
habcmus ,qu in pot ius experientia difta c o n t r a n u m 
nonobfeureof t end i t . í 
Tandera eft op t i tna ra t io h p f i o r i j qu ia vnufqui f* 
q u c a ¿ t u s ( i u e o r d i n a r i u S ; í i u c i n í i g n i s , & hero icusex tfnpütítít 
natura fuá o r d i n a t u r ad bea t i tud incm x t e r n a m s ^ ^ " ^ ^ 
c o n f e q u e n t e r a d p e r f c f l : i o n « m e i u S j & d i u i n a i a m i c i - ^ . . . ^ 
• J • 1 1 1 vi ion. 
t i 2 e , a c g r a t i ¡ E a u g e n d 3 m , óc m n o c h a b c t p r a e m u í i x i ' 
Condi^nuraj & p r o p o r t i o n a t u m , óc ideo f o l u m U í u d 
eft p romi lTum i n Scnptura aft ibus i u f t o r a m t a n -
quamcflTentiaie prasmium i fed c o ü e é t i o a u x i l i o r u m 
efiic¡5cium ad perfeuerandum in fanÓticate eft i.ii{í-
gne benficium o m n i n o d i f t i n f t u m , óc á l r e r i u s ra-
t i on i s , quod «¿x natura rei non hsbe tconnoc ionem 
c u m prxcedent ia f tu > q u a l i f c u n q u ¿ i U e f i t : ergo tale 
benel ic ium non cadit fub ramtum de condigno 
a l i c u i u s t i í i g u l a r i í « a ¿ l u s , cu iufcunqus p e r f c í l i o n i s , 
aa tgraduscogi te tur . P a t e t c o n f e q ü c n t i a j t u m q u i a 
alias prasmiam femper eíTec v i t r a c o n d i g n u m e t i a m 
i n hsc v i t a : t u m et iam q u i a n u l i a d é t a ü p r x m i o e x -
t a tp ro ra i f s io jnec in t r infeca p r o p o f t i o , n c c e x t n n -
fecaDcio rd ina t io . E t h x c r a n o eodem m o d o p r o -
cedi t de qUacunquemulci tudine, quia v n u m q u o d c p 
o p u s h a b e t p r o p o r t i o n a t u m , & c o n d i g n u m p r x m i -
u in f ine perfeuersntia,<S: ex ó m n i b u s ¡ i l i s a f t i b u s f i -
m u í fumpeis r e fu l ca tp ropo r t i o ad a l i a d p r x m i u m 
t x t r á 
L i b . x i i . D e m e r i t O j q u o d e í l c í F e d u s g r a n x f a n d i f i c a n t i s . 
ex t r« cumulura praemiorum c o r r e f p o n d e n t í u m a-
ñ i h a t fingulis. P o t c í l q u c hoc á c o n t r a r i o conf i rma-
r i s quia peccator nccper í ingu la pcccata, nec per c o -
r u m co l l c f t i oncm j q u a n t u m ^ il la m u l t i p l i c e t , m e -
r c t u r de condigno p n u a r i i n hac v i t a ó m n i b u s a u x i -
l i j sc fñcac ibus ad bene operandumjve l ad fuam con-
ucrfionem:ergo idem eft i n bonisferuata p r o p o r t i o -
nc. S o l u m p o í f e t ficr¡obieft¡odca¿tuMartyrij,qu¡a 
poft i l l u d c o m p i e t u m n o n r e l i n q u i t u r locus caden-
Martjrij d i . Sed oraifsis ali js M a r t y r i j p r í e r o g a t i u i s , qux per-
perfeueran- t i nen t ad d i u i n a m g r a t i a m , & J ibera l i ta tem, perfe-
tiamnpro- ucrant ia j d e q u a n u n c a g i m u s q u x c u m i l l o c o n -
uemt ex i u n í t a e í l j n o n p rouen i t ex m é r i t o : i m o ñ e q u e ex n o -
tnento, ua fubfequente grat ia d i f t i n f t a ab i l la jquaz ad f u f t i -
n e n d u m m a r t y r i u r a data cft. Sed p rouen i t ex n a t u -
ra re i jquia talis eft i l l c a í t u s j v t per m o r t c m c o n f u m -
m e t u r j po f t q u a m m o r t e m n e q u c u n t m e r i t a m u t a -
r i , v t d i x i t A m b r o f . l i b r . S . i n Luc . i n v l t i m i s fere ver -
bisfupcrcap.16. 
%%. E t h inc facile p roba tu r altera pars de p o f t e n o r i 
Impmm- m o d o m c r e n d i de c o n d i g n o p e r f e u e r a n t i a m f a í t e m 
tur l a m p o - f c w n d u ™ voca t ionem efficacem poft p r i m u m d-
fteriorfen- ^ m } ó c C i e c o n f e q u e n t e r p e r t o t a m f e r i e m 5 & c o l l e 
fmm n. 19 
r.?dícatust 
é l i o n c m v o c a t i o n u m e f í i c a c i u r a j & a í l u u m m c r i t o -
r i o r ü r n a m d i ¿ l 2 e d u a e r a t i o n e s á p r i o r i , & á p o ñ c r i o -
r i poff l in t c u m p r o p o r t i o n e appl icar i . N a m i n p r i -
m i s c t i a m hinc fequ i tu r infaí l ibi l is perfeuerantia, 
eo ipfo 3 quod h o m o i n c i p i t poft iu f t i f í ca t ionem de 
c o n d i g n o m e r e r i . N a m per p r i m u m a í t u m m e r e b i -
t u r cffícacem voca t i onem ad non peccandura i n p r i -
m a occafione poftea oceurrente : ergo in fa l i i b i t e r 
o b t i n c b i t i l l a m v o c a t i o n e m , & v i n e e t p r i r a a m o c -
c u r r e n t e m t c n t a t i o n c m : ergo per i l l a m v i í t o r i a m 
m e r e b i t u r a l t e r a r a p r x m o t i o n e m e f ñ c a c c m p r o v i -
¿ i : o r i a a I t e r i u s o c c a l i o n i s , f e u tenta t ionis p r i m o oc-
c u r r e n t i s , & fie de caeteris confequenter : c r g o i f t o 
m o d o c r i t in fa l í ib i l i t e r eonnexa perfeuerantia c u m 
p r i m o a¿ tu m e r i t o r i o de condigno poft iu f t i f i ca t io -
n e m : & confequenter f e q u i t u r idera a b f u r d u m . Ñ e -
que poteft hoc v i t a r i con f t i t uendo h o c m e r i t u m n o 
i n ó m n i b u s a é t i b u s m c r i t o r i j s de c o n d i g n o , f ed in 
q u i b u f d a t n v e l p r o p t e r p e r f e í t i o n c r a e o r u m 3 v c l 
p r o p t e r d i u i n a m o r d i n a t i o n e m , n a m hoc seque i m -
p r o b a t u m mane t i n difeurfu fa¿ to . Dc indc altera ra -
t i o d i r e é l e o f tenf iuaf imi l i t e r habet l o c u r a , q u i a v -
nufqu i fque aftus i u ñ i habet f u u m p r o p o r c i o n a t u m , 
& c o n d i g n u m prasmium i n augmen to gvaúxjéc g l o -
rise^ad q u a m d i c i c i n t r i n í e c a m h a b i t u d i n e m cenna-
t u r a l c m :noua vero voca t io efticax ad fubfequentem 
a í l u m j e f t n o u u m d o n u m o m n i n o d i f t i n ¿ l u r a 3 Se 
va ldeex t r in fecum r e í p e í h i praccedcntisadituszergo 
ex natura re i eft o m n i n o extra m c r i t u m e i u s j & v l -
t r a c o n d i g n u m prasmium eius, & alias n u l l u m i n d i -
n i n a o rd ina t ione , au t p romi f s ione fundamen tu ra 
h a b c t . E c d e c l a r a t u r h o c a m p l i u S j q u i a p r í E Í e m i a í t u i 
ex t r in fecum valde ef t , q u o d p o f t i l l u r a d u r c t t c m -
pusvitaej ve l q u o d occa í io peccandi f u t u r a fit, v c l 
n o n f i t : ergo n o n poteft f u b m e r i t u m talis a é t u s c a -
derc n o u u m a ú x i l i u m cfficax ad n o n peccandura. 
Dices , non cadereabfolute, fedfub c o n d i t i o n e Í I v i -
t a d u r a u e r i t , v e l fub d i f i u n ¿ t i o n e q u o d ve l n o n per-
m i t t a t u r oceurrerepeccandioccafio, v e l q u o d , íi 
o c c u r r f l r i t , d e t u r a u x Ü i u m e f t i c a x ad v i n c e n d a r a i í -
lara . 
E t ad v t r a m q u e partera hu ius e u a í í o n i s confir-
manctam applicari p o í f u n t d u a e r a t i o n e s D i u i T h o -
m x i n d i ¿ t o a r t i cu lo n o n o , quae fubobfeuras f u n t , Se 
dupliára-a ideo varié á d i f c i p u l i s c i u s e x p l i c a n t u r : m i h i a u t e m 
tione D . " v i d e n t u r i ux t a d i feurfum f a f t u m expl icando. P r io r 
Thoma. c^!» qmafub m e r i t u r a de cond ignocad i t id jquodef t 
Jífertur w r m i n u s eius:non vero i d , q u o d eft p r i n c i p i u r a mc-
pnor ratio r c n d i r f e d d o n u m p c r f c u e r a n t i g d a t u r v t p r inc ip iu ra 
& ap'dica-meren^^ 5 ^ eu bene ope rand i ; ergo non cadi t fub me-
íur t 1 r i t u m de condigno. Hascautem r a t i o d i f t i cu l t a tem 
p a t i t u r j quia v ide tu r n i t i i n i l l o a x i o m í i t C ; q u o d 
23. 
Suadetuf 
euafioex 
p r i n c i p i u r a m e r i t i n o n cadit f u b m e r i t u m : hoc aus-
tera v t conftans í i t r e f p c f t i u e i n t e l l i g é d u m eft, q u o í i 
nul lus aftus poteft ciTe m c r i t o r i u s fui p r i n c i p é , á 
quo habe t , q u o d í i t , vel q u o d mcr i t o r iu s fít: abfo-
l u t c v c r o j f e u r e f p e é t u d i u c r f o r u m non cífet ve ru ra 
tale p r i n c i p i u r a , fe i l iect , q u o d a ¿ t u s non pofsi t eífé 
m c r i t o r i u s p r aemi j , q u o d íit p r inc ip iura a l t c r iusa -
ftus: tu ra quia n i h i l repugnat i d e m e í f cp r inc ip iu ra 
vn ius ,<Scte rminumaI te r ius , f i c u t i n p u n £ t i s 5 & i n -
ftantibuseftrtianifeíUmi, Se i n cauí is Se cffcí t ibUí: 
n a m vnus h o m o , v e r b i g r a t i a , n o n poteft eflepatet 
fu i patr is , poteft t amen eífe pater eius,qui íit al terius 
pafer. E t i n p r x f e n t i h o r a o m c r c t u r de condigno a-
l i q u o d g r a t i x a u g m e n t u r a , q u o d poftea eft p r i n c i -
p i u r a alterius m e r i t i , Se i n m é r i t o de congruo eft i d 
eu iden t iu s , v t poftea v idebimus:ergoI ice t d o n u m 
perfeuerant ia coní i f ta t i n mot ione diuinajqusecft; 
p r i nc ip iu ra bon iopc r i s ,quo pe r feuc ia tu r :n ih i lomi -
n u s p o t e r i t cadere f u b r a e r i t u m p r í o r i s a f t u s , c u i u i s 
n o n eft p r inc ip iu ra , 
N i h i l o r a i n ü s t amen ra t io Diu iThomaefoI idaef t i > 4 » 
P r i m o quidera r c fpeé l a to t ius co l leé t ion is d iu ina - Exponitur 
r u r a m o t i o n u m , i n q u i b u s d o n u m perfeucrantiae i > . 
conf i f t i t , quia i l l a co l le¿ t io inc ip i t á m o t i o n e d iu ina , Tho.ratio, 
& r a t i o n e i l l i u s eft p r inc ip iu ra to t iusdon ipe r feue -
rant ia : , ac p r o i n d e non poter i t cadere fub racritura 
f u n d a t u m i n a í l i b u s , quibus perfucratur , qu i a i l l a 
r educun tu r ad i l l a m mot ionera tanquara ad p r i n -
c ipiura . E t q u o a d hoefundatur ra t io i n i l l o p r i n c i -
p i o , q u o d p r i n c i p i u r a m e r i t i n o cadit fub m c r i t u m , 
ct iara rcfpeét iue in t e l l e^ura de p r i n c i p i o eiufdcra 
m e r i t i . Supponi t antera r a t i o , raotionem gratia:> 
quaz aflteccdit iu f t i f í ca t ionem n o n poíTe cífc p r i n c i -
p iu ra merendi de condigno perfeuerantiara, ve l i n i -
t i u m e i u s , 9 > p e r f e í a t i s e u i d é s e f t , v ' c o f t e n d i . S e c ñ d o 
potef t ra t io extendi ad alias raotiones efHcaces, quse 
poft primara raotionem datara ad inchoandara per-
feuerantiara 3 ad i l l a m con t inuandara dan tur . E t fie 
non eft fundanda i n i l l o p r i n c i p i o , q u o d p r i n c i -
p iura m e r i t i n o n cadit fub idera ra e r i t u m , ñ a m a d 
J i o c n o n r e f t c a p p l i c a t u r , v t ra t io fafta c o n u i n c i t . 
Sed fundatur i n a l te ro p r inc ip io , q u o d racritura 
de condigno ex n a t u r a füa f o l u r t o r d i n a t u r ad i d , 
i n q u o d aftus racritorius quafi ab in t r infeco t e n -
d i t tanquara ad t e r m i n u m . Hoc autera m o d o n o n 
t e n d i t v n u s aftus m e r i t o r i u s a d m o t i ó n e m , quae eft 
p r i n c i p i u r a a i t e r ius , <S:ideoetiaraexlege, V c í p r o -
m i í s i o n e d iu ina vdug aótus praiccdens n o n eft m c r i -
t o r iu s m o t i o n i s efficacisadaftusfubfequehtes , v t 
CJcpIicatum eft. E t hoc i p f u m confirraat D iuus T h o - +, n . 
mas altera ra t ione i n a i g m a e m o . Sed contra 3 q u i a í i 
ho raomcrc re tu rdecond ignopc r f euc ran t i am, rec i - / i ' 
p c r e t i l l a m i n f a l í i b i l i t e r , ñ e q u e i l l i i m p e d i m e n t u m tl0F0^eyí 
ponefe p e r m i t t i p o í T e t j qu ia hoc i p f u m per tale rae-
r i t u r a exc ludc re tu r :hoc a u t é r a eft cont ra expericn-
t ia ra . Q u « ra t io fupponitscande ra t ione talis m e r i t i 
e í f e , v e l n o n cííe i n o m n b . a ñ i b u s m c r i t o r i j s de con-
d i g n o á g r a t i a p r o c e d e n t i b u s j nec p o í T e r a t i o n á b i l i -
teradhsec opera raagis, q u a r a a d i l í a l i m i t a r i . E t i t a 
eft etiara ra t io efficax, v t fatis declaratum eft; 
Ñ e q u e con t ra hoc obf tant p r o x i m e ob icé í racon- 2,^. 
t ra fecundara a íTe r t ione ra . ^ p n m u r a enira r e - J ^ I . / W -
í p o n d e t u r , cfto n o n fcqua tur ex contrar ia a í f e r t io - batione?n 
n e i n c o n n e n i e n s i b i i l l a t u r a , f e q u i a l i a , velnontni'parsaffirm. 
ñ o r a , v e l f a t i ^ g r a u i a , praeter q u a m q u o d c o n c l u f í o i » M W . t% 
n o n a í f e r i t u r t a n t u m proper v i t a n d a i n c o m r a o d a , 
fed etiara qu ia per fe . Se d i ref te fuf i ic ienterof tendi-
t u r . A d f c c u n d u r a n e g a t u r a í ^ u m p t u I r í ? n a r a r a t i o n e s ^ ¿ / t ; í « » -
fa¿la^ c o n u i n c u n t , n o n pofle iuf tura per a é l u m p r a - ^ « Í J , 
t e r i t u m , v c l i n p r s f c n t i faftura m é r e r i de cond igno 
a l i q u o d auxi l iu ra efficax fequenti tempore ad a l i u m 
a f tu raprae f tandura .Adproba t ioneraau tcmin c o n -
t r a r iu ra refpondeo,€f to tale mer i tu ra non repugnet 
grat iaeinhoefenfu, q u o d non t r i b u i t u r n a t u f x f u i s 
v i r i b u s opergnt i ? fed per g r a t i a m , Se ideo n o n p e r . 
t i n e é s 
C a p . x x v i . V t r a m i u í t u s c o n f c r u a c í o n c r n g r a t i x , í e u 3 v r c j u c , 6 c c . 5 1 7 
i é . 
Pro refpon 
fioneproba 
tionü^in 
eodemn.tS 
fr&mittm 
turdtqua 
certa. 
27. 
Refponde-
tur iairrad 
dtftampro-
haúonem 
quoadfuffi-
cientía & 
wcejfaria. 
W n t a t z ó trrorstn P e l á g i j , n i h i l o m i n u s i n a l iofenfu 
Irepugnac gyZÚSjóc per íbnae crcat íe per i ü a m operan-
t Í5qu ia€xced i t V i r e s j & c a p a c i í a c e m c ius .S icu tquod 
pu rusho rno i u ñ u s mcrcacur de condigno aher i jnon 
repugnar g r a t i s in p r i o r i fenfu j repugnac au tem i n 
p o í t e n o n > q u u gracia vnius p e r í c n o n o r d i n a t u r 
á d ralutem5vel bea t i t ud incm aiterius.Siccrgo per v -
n a m m o t i o n c m g r A t i s j feu a f t u m eius m c r e r i de 
condigno al iura I cqucn tcm a í t u m j vel m o t i o n e n t 
e f f i c a c e m a d i l í u n i } exceditviresgrat ise, q u i a p e r f é 
n o n cft o rdo í n t e r i l íos a f t u s , ve l i l las m o t i o n e s , fed 
o m n e s a d p c r f e í l i o n e m f á n á t k a t i s , 6c bea t i tud in i s 
o r d Í D a n t u r . V n d c non reé te d i c i t u r p r imusa f tu s o r -
d i n a r i a d f c c u n d u m , defecundus ad t e r t i u m o r d i n c 
caufai i ta t is , aut m e r i t i , ve l medi j ad fincm, fed t an -
tum o r d i n é íucce f s íon i s J& t e m p o r í S 5 q u i o r d o ad ra-
t i o n e m mer i t i jacc ídentar iuSj íSc infufticiens eft. 
Pe t i tu r a u t e m i n c e r t i o a r g u m e n t o , a n p o f s i t i u -
í l u s de c ó ñ d i g n o mere r i f a l t cm auxi l ia fuff icicnt ia 
ad aftus fubfequentesfln quo d i f t i n g u e n d u m eft Í n -
ter aux i l i a fu f t i c i cn t i a .Nam quasdam funt fimplici-
terncceíTaria adpotef ta tem p e r f c ü c r a n d i , alia n o n 
funtf icneccffar ia , I icecf int v t i l i a . D e p r i o r i b u s n o n -
n u l I u m eft d u b i u m 5 fe<l poteft b reu i te r expedi r i . 
S u p p o í ñ m u s e n i m hsec neceíTariá aux i l i a ó m n i b u s 
i n f a U i b i l i t e r d a r i , q u o d n o n f o l u m d e i u ñ i s , f e d c t -
i a m de ó m n i b u s v ia to r ibus v e r u m eft i n a i iquo fen-
f l i jV t i n í i b r o tercio late t r a f t a u i . T á n d e m dehis a ü -
x i ! i i s 9 q u a £ p e c e a t o r i b u s d a n t u r 5 n u l l a e f t i n p r s f e n t í 
c o n t r o u e r í i a . Q u i a de ó m n i b u s auxi l i j s , quae pecca-
t o r i d a n t u r , v t m í l i í i c c t u r , ve l eciam de i l l o , q u o d 
d a t a r i n ipfo i n f t a n t i i n t r i n f e c o j i n q u o i u f t i f i c a t u r } 
v e l poteft iuf t i f ícar i , íi ve l i t , c e r t u m eft^non caderc 
fub m e r i c u m de cond igno i l l ius ,cu idanda f u n t j q u i á 
ante mf t i f i ca t ioncm non da tur ftatus merend i de co-
d i g n o . A í i a vero fun t auxi l ia rieceífana po i t iuf t i f íca-
l i o n e m a d p e r f e u e r a n d u m j a u t b e n e o p e r a n d u m . É t 
i n t e r hace confiderari poffunt a l iqua aux i l i a , q u ^ 
p o f t i u f t i í i c a t i o n e m ncceffaria fun t a d n o u u m opus 
m e r i t o r i u m i h c h o a n d u m , feu p r i m o e f h c i c ñ d u m , 
B t d e h i s e t i a m c e r t u m e f t j noncadere fab m e r i t u m 
de c o n d i g n o j t u m quia ante tal ia auxi l i a n u l l u m prg» 
cedi t m c n t ü m de c o n d i g n ó g r a t i f j f icu t fupra de au -
x i l i o efhcaci a rgumen tad fumus > nam quead hoc 
queproced i t d i í c u r f u s i n auxi l io fuff ic iente , v t i l l u d 
t e r t i u m a r g u m e n t u m p r o b a t . T u m e t iam quiabsec 
auxi l ia neceíTariá d e b c n t u r i p f i g r a t i s hab i tua l i de-
b i t o connatural i catis,fi cut vn icu ique rc i jaut potert-
tias dcbc tu rconcur fus i l l i conna tu ra l i s . V n d e n c m o 
poteft mereri de condigno haecauxilia,nifi qu i merc-
t u r de condigno g r a t i a m : c u m ergo p r ima gratia n o 
cadatfub m e r i t u m d e c o n d i g n o , ñ e q u e i í l a p r i m a 
auxil ia 9 qu& racione i l l ius d a n t u r ; p o l í u n t fub tale 
m e r i t u m cadere. 
A t v e r o de auxil i js fu f i i c icn t ib i i s , ac hcceíTarijs , 
qüae poft a l i q u o d m e r i t u m de condigno augment i 
gratiazdancur j vel o í f c r ü n c u r , probabl leef t ,conco-
mi tan tc r cadere fub idem m e n c u m de condigno au -
gment i gratine , n a m q u i mcre tu r de condigno a l i -
. quamformam?mcrccur q u i c q u i d connacurahter fe-
q u i t u r e x t a l t f o r m a , vel e ico i ina tura l ice rdebc tur , 
ficut fupra de augmento o m n i u m d o n o r u n i j í S : v i r -
t u t u m d i c é b a m u s : íedhaác auxi l ia neceíTariá deben-
t u r gratiae, óc cui l ibet g radu i eius: ergo qu i mcre tu r 
de condigno graciás a u g m e n c u m j c o n f e q u c n t é r et-
i a m , óc eodem m o d o h í é c a ü x i l i a mcretur . Ñ e q u e 
concrahocobftacracio fa f ta , quia hxc auxi l ia d a n -
t u r , v t p r inc ip ia fubfequeht ium O p e r a t i o n u m , 
qu ia dan tu r v t pr inc ip ia a í t u a l i á cohnexa p r i o r i 
p r i n c i p i o hab icua l i , óc qu ia i l lüd p r i n c i p i u m fa l tcm 
quoadaugmencum eft t e r m i n ü s pr ior is m e r i t i , i d e ó 
e t i am i l la auxi l ia fub hac r a t i o n c p o í T u n t e t i am eíTe 
t e r m i n u s p r o x i m u s , v e l ( v t i t a d i c a m ) con te rminus 
praecedentis m e r i t i de cond igno . Ec v t raque pars 
c o n l i r m a t u r ó p t i m o A u g u f t m i t e f t imon io enarra-
Pars g. 
t i o n . i n Pfalra.circa il la vcíhA-.Iufiumauxilium meum i 
Domino, v b i a i t , hzc clfc verba homin i s iuf t ihca t i ,A: 
i o q u i de a u x i l i o , quo v i t a g r a t i s conferuarur. E t de 
conierua t ioncpecca tor i s fubdi t : Ihi nújmcorsauxtli' 
wn.qmAnuüumhabet meritumpectam. E i c atttmtujhm 
tft auxtlmn^uia tamtujh trtbmtur. 
D i c c s : e r g o p o c e U h u m o m e r c r i d c c o n d i n n o j n o n i S , 
t an tu ra aux ihum excitans necelVariura , fed et iam ObufifaÁ 
concomi t an t cm concurfum, quia et cit n e c c í r a n u m njpondeíta 
a u x i l i u m . A h q u i f o r m i d a n t hoc c o n c e d e r é , fed n o n 
v i d e o caufam. V t r u m q u e ergo a d m i t t o de f u f i k i e n -
te in t e l l c¿ tu , & confequenter de concurfu t a n t u m 
i n a ¿ l u p r i m o fub condicione, íí p e r h o m m e m n o n 
fteterit, quia v t íic eft neceffarius, óc ordinis gratiar, 
c i í ^ c o n n a c u r a l i s . S e d dicesrurfus: ergo p o t e í t lufttis infi4nt¡¿ 
p e r v n u m a é t u m b o n u m mereri de condignohabe f0¡UÍÍU'K 
r e a m l m , quia q u i mcrecur aux i l ium adahquema-
¿ í : u m , m e r e c u r i p l u m a é t u m . Rcfpondeo.polfecnoH 
eífe hoc m a g n u m mconueniens , quia ip l i aftus 
m c r i t o r i j d i c u n t ü r á Patribus efic dona D c i : ergo n o 
eft inconueniens , q u o d vnus lie d o n u m d a t u m m 
praemium a íce r ius . Sedlicet hoc i n m é r i t o de c ó g r u o 
l o c u m habcac ,v t in f r ad icam, in m é r i t o de c b n d i g ñ ^ 
h o n e f t n c c e í f a r i u m , q u i a a d m e r e n d u m feques i (n 
a f t u m , o p o r t e t mere r i non f o i u m auk i l iu tn Cuite. eSj 
fed eciam c o n g r u u m , í í n c quo a é t u s n o n fíecñliud au-
t em a u x i l i u i » n o n c a d i t f u b m e r i t u m de cond igno , 
ve d i x i , óc ideo i l la fecunda fequeía neganda eft. 
Depof te r io r ibus vero auxilijs fu f í í c ienubuSíqua j ap, 
í í m p l i c i t e r neceíTariá n o n f u n t j f e d D e u s p i o i i í O be- t imderé-' 
neplacito copiofe a l iq iubus con fe r t , ve n o n VfAútn fpon^Uf 
pofs inefede t iam facihus, óc mdiuspofs in tper fcue- quo ad aU" 
r a r c , & bene operarÍ5Íí ve l in t , abfolute d i c é d u r a ex i - xilia vcüíd 
ftimo, non cadere fub m e r i t u m de-condigno. R a t i o tantum. 
eft fupra ta f t a in d i c lo a rgumento certio , cuiusfe-
quc l am quoadhanc parcemadmiccimus. Q u i a t a -
l ia auxi l ia non neceíTariá n o n funt per fe connexa 
c u m habi tua l i g r a t i a , nec c u m augmento i i l ius:ergo 
n o n comparan tur Vilo m o d o ad precedes m e r i t u m , 
v t t e r m i n u s e i u s j f c d t a n t u m funt pr incipia quaedam 
a l i o r u m a é t u u m f u b f e q u c n L i u m j quia n o n funt per 
feconnexi c u m pr^cedent ibus r a t i o n c i p f o r u m , óc 
r a t i o n e a u g m c n t i g r a t i g , q u o d m c r e n t u r . C o n H r r a a -
tu r , acdec la ra tu r , q u i a p r i m u s a í l u s , v . g . f a ñ u s p o í l 
p r i m a m iuf t i f i ca t ionem , p e r f e p r i m o , & adxquate 
f o l u m m e r c t u r a u g m e n t u m g r a c i a ; , & g l o r i a : , cura 
h i s , q u x p e r fe i l l u d confequun tu r , vel ra t ione i l l ius 
dcbentur:ergo lí a l i q u i d amplius dí j rur ex d i u i n o be-
n e p l á c i t o , i l l u d eft extra m e r i t u m de condigno , c u -
i u s í í g n u m e u i d c n s e f t , q u i a n o n o m n i m e r e n t i . u ¡ g -
m e n t ñ gracise de codigno, d a n t u r i í i a c o p i o f í o r a a u -
x i l i a a f t u a l i a : & n i h i l o m i n u s o m n e s r c c i p i u n t c o n -
d ignam merccdem:crgo fígnum eft,talia auxil ia non 
d a r i ex m é r i t o de condigno. Denique tale m e r i t u m 
nec i n ipfa rei natura5nec in extrinfeca D c i o r d m a t i o -
ne jauclegcdequa per reuelac ioncm, vel p e r a l i u m 
m o d u m probab i l em nobis conñeCj, fundar ipo te f t : 
ergo a íTerendum non eft. 
C o n t r a h o c v e r o o b i j c i po te f t , quia In te r haec au-
x i l i a gracia; c o m p u t a n t u r e t iam bona tempora l ia , | 0 ' 7 . 
cuatcnus d a n t u r cum hab i tud iue ad v i t a m aecer- . . 
nam , v e l q u a t e n u s i n t e r d u r a a d u l a m c o n i c q u e n a m . 
v t i l i a f u n t : f e d i u U i p o l i u n t mereri d e c o n d i n n o h x c „ . 
bona externa^quaten9 v t i l i a funt ad v i t a m x t e rnam: 
ergo á f o r c i o r i p o t c r ñ t merer i auxi l ia in terna , é t i a m 
fí neceíTariá non í ínt ,fed t a n t u m v t i l i a . M i n o r p r o -
b a t u r e x D . T h o m a d¡¿la q . n 4 . v b i cxprc íTcdoce t , l i -
ect iu f t i non mcreantur p r o p r i e , ac í ímpl i c i t e r b o n a 
t empora l i a abfolute , ó¿ f ecundumfefpef ta tamih i l -
o in inus mereri 'úh>vtfííntvtilíaadoperavirtutU7n)qui' 
bmperduámur in vitam ¿ternam. E t v ide tu r ape r t e lo -
q u i demer i to decondigno , t u m q u i a áich:Dire¿le}ér 
fimplíáter caderc fub merttmn, t u m et iam quia a d d i t co-
paraúoncm^dkcns-.Sicut agmentmngrati<s:}&omniaiÚá 
quibmhomo iuuatur adpemniefidum inbeatnudmempofl 
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primamgratiam. T u m denique qu 'aaddi t ,hascbona 
fecundum fe fpe í t a ta cadere fub m c r i t u m fecundum 
r c q u i d j q u o d e f t m c r i t u m decongruo. E t p o t e f t hoc 
twexra ' con^TmAVl > ^:zc t ^ p o r s l ^ b o n a v t a d f p i r i -
tua l i aconfe run t jadfp i r i tua lem ord inemeleuan tur , 
é c h a c r a c i o n e p r o p o r t i o n e m habent c u m fuperna-
t u r a l i m c r i t o j & f u b e o d e m rcfpcf tupromi íTa v i d e n -
tur PCííl^i.Inqmretnesautem Dominum.non dejicientom-
nibonoManh.6.Qiunteprimumre¿numDei)&tuftmam. 
¿ m , & h<¿( omnia adijcmtur ' M a , i . ad T i m o t h . 4. Pro -
niijfmiem babem vít<i}qUíínunce(t>&fHtur<£:srgo n i h i l i b i 
d c e f t a d m e r i t u m de condigno . 
A d ob ie f t ionem refpondeojconccdedojidem fen-
Rejfronfio. t i e n d u m efie de auxil i js externis ; quod deinternis 
ideme^j d e m e r i t o b o n o r í i t e m p o r a l i u m , qiLMenus 
in te r externa gratiaeauxilia coputanturjquocfde ex-
u i d e n t i x i d f a c i a t . É r g o fi>b m é r i t o huic o p p o í i t ó 
comprchend i t D iuus T h o m a s omne v e r u m m c r i -
t u m , l i u e í i t d e c o n g r i i o , l i u e d c c o n d ! g n o ; n 2 m e t i í , m 
i l l u d v o c a t w m í w w fimpltctter , quod refpi&'me *feu 
comparat ione al tenus in te i l igendum eíL E t f í m i l i 
m o d o accipienda eft comparat io cum augr/ientp 
gra t iae :<S£al i j sauxi l i j s squzadfa lu tcm i u ü a n t . Nnrn 
ve l f u m e n d a e í t c o m p a r a t i o i n genera l i ra t ionever i 
m e r i t i , n o n i n e i u s p e r f e í t i o n c : velfumenda eft c u m 
p a r t i t i o n e a c c o m m o d a , nam é t i n a ü j s i n t e r n i s j / c u 
r p i r i t u a l i b u s a u x í l i j s p r o r a t i o n c i i e c c f í i t a t i s ^ c l v t i -
l i t a t i s c o n g r u u m , v e l c o n d i g n u m a u x i l i u m i n t e r u e -
ni repotef t . I d e m ergoeft cum p r o p o r t i o n e i n t e n i -
p o r a l i b u s , v t a d f p i n t u a l i a o r d i n a n t u r . Af f i rmat io 
n a m q u e D i u i T h o m a e i n h a c p a r t e i n d i í F s r e n S j & g e -
neralis e f t ,& ideoapplicandaeft jux ta mater ia capa-
te r i saux i l i j s : nam fine dub io cade eft r a t i o ^ ' t a r g u - c i t a t c m : n a m íi h a b i t u d o h í E c t empora l ium b o n o -
m e n t u m probat . Quaproptereadcm d i f t iné l ione v - r u m ad fpir i tual ia t a n t u m fie pura v t i l i t a s . ó c a á m e -
t e n d u m eft de temporal ibus bonis vel fímpliciter í i u s c í r e j c a d e r e p o t e r u n t f u b m c r i r o d c c o n g r u o ^ j o r s 
necefiTarijs ad perfeucrandum i n grat ia , ve l de con - de condigno. Si autem fingatur ca íus , in quo illa v r i -
ducen t ibus j&iuuan t ibusad id fac i l i u s j v e l c u m m i - l i t a s i n abfolu tam necefsitatem tranfeac, tune tale 
n o r i periculo praeftandum. E t de p r i o n b u s , f i talis m c r i t u m de condigno a d m i t t i po ter i t . V i x tornen 
ca fusacc ide repüf s i t j concedo poíTccadcrc fub m e r i - ( v t d i x i ) t a l i s c a r u s i n h o m i n e i a m i u f t i f í c a t o c o g - t a r i 
t u m de condigno :depofterioribus a i u é n e g ó , fed ad poteft j n a m i n i m p i o , & i n f i d e l i for ta í fe non e f t i m -
f u m m u m de congruo, v tpo f t ead icam. V t r u m q u t pofs ib i l iS jquodnuncnonrefer t . 
í a t i s probarwr ex dicta parte ra t ion is . D i x i au tem: 
Sítaliicafmauiderepofiit, quia v ix cogi tar i potef toc-
calio5 inqua tcmporal ia bona neceíTaria fint ad per-
feucrandum i n g ra t i a , cum ad hocfola voluntas íuf-
ficiat , quando ex d c f c í l u t e m p o r a l i u m b o n o r u m 
Infianúa. i m p o t e n t i a in tercedi t . Dices, quamuis inre ipCa, & 
áüuitur, ( v t i t a d i c a m ) i n fenfu d iu rno n o n i n u e n i a t u r talis 
necefsitas , n i l u l o m i n u s i n prxfc ient ia D e i , de i n fen-
fu compof i to poteft i n t e r d u m efle ncceíTar ium t e m -
porale fub f id ium a l i c u i i u f t o , necadat , v e i n e i n x -
t e r n u m pereat.Quia Deus praeuid i t i l lum occafionc 
paupertatis pecca turum, m f i ci fubuenia tur , ve l per 
i m p a t i e n t i a m ^ u t d i f h d e n t i a m c a f u r u m . f i x g r o t e t , 
do lea t , ve la l i t e ra f f í igAtur . Refpondeo.hancnecer-
Atquceodemmodoexpediendaef t r a t i o i n d u ¿ > 5 ; g j . 
n a m íicet h x c tcraporalia fubfídia f u b i l l o r e í p e é t u ^ confir, 
fp i r i tua l ia r e p u t e n t u r , non tamen o m n i a auxi l ia ttc^f/o;:^ 
í p i r i t u a l i a c a d u n t f u b m c r i t u m de condigno,fed p r o in eodem 
ra t ioncneccfs i ta t is , &conncx ion i s qua l í connata- num.30, 
ralis, quam habent cum habi tua l i grat ia>velaugmg-
to eius,vt declara t u m eft: ergo m a i o r i ra t ionc i d fer-
uandumef t i n temporal ibusfubfidi js e t iam i l l o r e -
fpeftu c o n í í d c r a t i s . Eodemque m o d o accipiendx 
funtgenerales promifsiones h o r u m b o n o ! u r a , q u á -
q u a m i n a l l e g a t i í - t e í t i r n o n i j s n o n f e m p e r p r o p r i a m 
promifs ionem intelligere n e c e í l a n í í m fit, fedex^-
ftam , acfapientcnn D a p rou iden t i am . qt ;x femper 
p r ^ f t ó c l l t i m e n t i b u s , a c d i r ! g e n t i b u s i p í u m ; & ideo 
d ic i tu re i sad i jce rehxcbona tempora l i a , qizaiyzvm 
i l Í ! sexpedi t5nonexpromi ís ioneyancr í Jgoro^ :> m c r i -
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í i t a t e m non f a t i s e í l e , v t q u i s m e r e a t u r de condigno 
tempora l ia a u x i l i a , quia i l la non eft necefsitas fim-
p l i c i t e r , fed f e c u n d u m q u i d ^ n e e p r o u e n i t e x i m p o - to/edirxaequifs imaproujdcnt ia . Vide D i u i i m T h c 
t e m í a , fed ex v o l ú n t a t e , c u i u s f a t u r a m de te rmina- m a m M a t r h x i fex to , & Auguí t in . l i b r ó fecundo d« 
t i o n e m Deus pr3 :noui t ,nec o b l i g a n p o t e l t e x i u f t i - Sermone D o m i n i i n m o n t e j c a o i t u l . H & f n p e r d i é t a 
ÉiajVtj lIaHJ n o n p e r m i t t a t , v t i a m d i x K & a l i j s m o - v e r b a P f a i m i t r i g c f i m i t e r t i i j q u x d e b o n i s f p i r i t u a -
dis poteft d a r é auxi l ia fufhcienna ad non peccan- l i b u s i m e l i i g i t , v e l d e b o n o t e m p o r a l i ad v i t a m n e -
d u m i n i l l is euentibiis,nec tcnetur d a r é effícacia t an- ec/Tario. Eodem m o d o v l t i m a m promifs ionem de 
q u a m debita ex m e r i t o d c c o d i g n o 5 v t e t i a m d i a u m vitalongseuafecundum quandam congrnent iam &r 
eft. Vnde v i d e t u r a b f o l u t e c o n c l u d i , t empora l i aau - fnbcadera c o n d i t i o n e i n t e l l i g i t . D i u u s T h c m a s ¿ 2 
x i l i a e t i am in o rd inc ad fp i r i tua iem fa lu tem n u n - quaeftione 114. a r t i cu lo 7. ad q u a r t u m , ó c k ó t i in 
quamcadr re fub m e h t u m d c c o n d i g n o . i . T i m o t . q u a r t o . V b i videndusef tSalmer . d i f p u r -
A d D i u u m T h o m a m r e í p o n d c o , i l l u m t a m i n d i - t i one ig . 
Adlocum ¿ i o a r t i c u l o , quam i n a l i j s j n d i f t i n a i e l o q u i de m c r i - Supcreft a v t a d r a t i o n e s d u b i t a n d i refpondea-
DThoma r i t o v e r o , d e p r o p r i o , ^ fub i l l o m c r i t u m de cond i - mus. Pe t i tu rau tcminpr imaea rumsanpors i c iu f tus ^ ^ / y m 
inipfaobie gno3 & de congruo c o m p r e h e n d e r c a t q u e i l l u d me- decondigno mcrc r i phyf icam conferuationemg-a í i n n u m 
¿tionen^o. r i t u m f i c a b f t r a a e f u n i p t u m a m e n t o m e t a p h o r i t o , tise £ux in pe rpe tuum. Q u o d d u b i u m v i f u t e a N quid reñr 
& f i m i l i t u d i n a r i o , v t i t a d í c a m , d i f t i n g u e r e . Q u o d t i n g i t Caietanus i n di¿Vo a r t i cu lo nono , deinpar- deat C a í T 
pa te tmani fe f t eex i l loa r t . J O . q u a t c n u s d i c i t t c m p o - t e m n e g a n t c m i n c l i n a t , Se i u x t a i i l a r n r a t i o n e m D i - exD Tho ' 
ra l i abonafecundum f e f p e ñ a t a t a n t u m c í f e b o n a fe- u i T h o m x in te rpre ta tur , óc i n v i r tuceadhoepro 
c u n d u m q u i d , & ideo non cadere fub m c r i t u m fim- b a n d u m i l l am induc i t . N á m i n hune m o d u m a r g " -
p l i c i t c r . Q u o d de m é r i t o de c o i ^ i g n o eft c c r t i f s i m ü , m c n t a t u r : C o n f e r u a t i o g r a t Í 3 e e f t p r i n c i p i u m o m n í s 
& ab ó m n i b u s receptum. E x i f t i m o autem e t i am m e r i t i d e c o n d i g n o / e d p r i n c i p i u r a m e n t i n o n c a d i c 
efie v e r u m de m é r i t o de c o n g r u o , v t infra de ¡J!o fub m e r i t u m : ergo nec i l la gratiae conferuatio poteft 
t r a b a n d o , of tendam, Se mde á f o r t i o r i m c r i t u m fub m e r i t u m de condigno cadere. M a i o r c m p r o b i t 
de cond igno ab i l l is bonis fíe fpeftatis excludctur, h o e m o d o : conferuatio g ra t i sen ib i l a l iude f t fquam 
V n d e a d d i c D . T h o m a S j f o l u m poífe cadere fub me- p r o d u f t i o g r a t i s con t inua ta , feu non in ter rupta 
r i t o fecundum q u i d . Expl icando autem h o c m c r i t ü n u l l u m habens t e r m i n u m n o u u m : fed p r o d u d i o 
fecundum q u i d ^ i c i c c í T c p o í T e i n oper ibus, dclabo- gra t iseef tpr incipium o m n i s m e r i t i de condigno-er-
r i b u s h o m i n u m i n i q u o r u m , a u t in f íde l ium , e t i am go & conferuatio eft p r i nc ip ium omnis c í u f m o d i 
praua imemione fa f t i s . De quo m e r i t o f u p r a o f t e n - m e r i t i : crgo n o n magis potefr conferuatio g r a t i s 
d i m u s , non efle v e r u m ,fed ita per analogiam meta 
pho r i cnm appcliar i , quia Deus^ta v i d e t u r p ro his 
oper ibusa l iquam t e m p o r a l e a mercedem re t r i bue -
re ,^cf i i l l am mererentur , c u m tamen n o n p r o p r e r 
v e r u m m e r i t u m , fed p i optcr alias radones fuá? p r o -
c a d e r e í l i b m c r i t u m de condigno ,quam c i u í d e p r o -
d u c t o . E t c o n f i r m a t u r , q u i a g r a t i a , v t c o n f e r u a t a , 
non eft t e rminus fui ipfius v t p r o d u ¿ t ¿ B , fed eíi Cenjimfc 
v n a , d c c a d e m ^ q u i a g r a t i a n o n t e r m i n a t a l i t e r c o n ^ 
' ' " ^ í e r u a -
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fer iut ionent i fuij fed eodem m o d o fe habens: ergo ve 
conferuucaj non poceft cadere fnb m c r i r u m de con-
d i g n o ab ¡lia procedens, quia i d , quod cadit fub me-
r i t u m de condigno , debet eífe t e rminus r e f p e í t u 
g r a t i f jqnae eft talis m e r i t i p r i n c i p i u m . A t e n i m ti hic 
difeurfus, Óc fenfusrat ionis D i u i T h o m a : l c g i t i m u 8 
ef t ,c t iam p r o b a t , n o u p o í T e p e r f c u c r a n t i a m patria; 
cadere fub m c r i t u m de condigno , quia c t i a m l i la 
perfeuerantia n i h i l a I i u d c r i t , q u a m c o n f c r u a t i o g r a -
petrare , l ice t i l l am non ¡ m p c t r a u c r i t , v t eft cuidcn.f, 
quia poteft pro con fc ruac ioneora rc l i cc tp rodufHo 
nem non pe t ie r i t , v t in pa ruu lo bap t i za to , & poftea 
adul to mamfeftum eft, E t cadem ratione (1 grat-as a-
gat pro beneficio bap t i fmi fufeepto, per i l l u m a í l um 
m e r e r i p o t e n t conferuationem gra t ia r la l t emdeco-
g r u o j v t e f t p c r f e n o t u m j c u m tamen c t i a n u n i m p c -
t r a t ione , Se m é r i t o congruo heri non pofs i t , v t p n n -
c i p i u m í m p e t r a t i o m s , a u t m e r i t i cadat fubcandcu i 
t i a e : q u « con fe rua t i o , c t i am v t i n p a t r i a p e r f e u c r a t , i m p e t r a t i o n c m : ergo cadem ra t ione eft :mcr illa 
d u o j p r o d u a i o n c m j f c i i i c c t ^ conferuationem fuf l i -
c t cnsd i f t in f t io moral is , v t vna pofsit clíc p r i n c i -
p i u m mer i t i jóc alia terminus, 
Suppof i tavero nonrepugnant ia ,p roba tur in tc r - ' í i 
c e d e r é poífe tale m e r i t u m refpcftu confcruatipttis T)ctn U i 
g r a t i x femel p r o d u ¿ l « . N a m gratiae iam p r o d u ¿ b r hctovcA 
d e b e t u r c o n f c r u a t i o e x p a r t c D c i debito connatura efiojkfiri 
n o n e f t n i l i p r o d u é t i o c o n t i n u a t a . 
5^, Dico ergo d u p í i c i t e r i n t e l l i g i poíTe mere r i con -
Vera rejpo- feruationcm g r a t i f perpetuam, quam phyficam cla-
Jio inprimü r i t a t i s g r a t i a a p p e l J a m u s : v n o m o d o a b f o l u t é , & a b f -
quoadeon que f u b i n t c l l e é l a c o n d i t i o n e , a l i o m o d o f u b c o n d i -
feruatione t i one , fíhomonon pofuer i t o b i c c m , feu q u a n t u m 
gratia ab- c f texpar teDci . P r i o r i m o d o d i c o , n o n p o f f c i u f t u m 
folute. merer i perpetuam conferuat ionem gratia: p ro ftatu l i t a t i s f u n d a t o i n i p f a g r a t i a , v t iam p r o d u c á : ergo ^ 
v i « , l i c e t pofsit i l l a m merer i p r o f t a t u p a t r i a í . P r i o r eadem rat ione poteft eadem conferuatio , eadem 
pars p roba tu r ex dnftis , quia ad merendam confer-
ua t ionem g r a t i s i l l o m o d o , i d eft, abfolute , neceífe 
eft merer i de condigno , v t p ro t o t o ftatu vise n o n 
apponarur i m p e d i m e n t u m conferuat ioni g ra t i s : 
fed hoc n o n cadit fub tale m e r i t u m :ergo. P r o b a t u r 
m i n o r , qu ia i l l u d cífet merer i de condigno perfeuc-
r a n t i f donum3quod fien non po te f t ,v t oftenfum eft. 
Pof ter ior p a r s í u m i t u r e x D . T h o m a d i c e n t e , m e r e r i 
i u f t u m de condigno perfeucran t i a m patrias; nam ad 
perfeuerantiam requ i r i ru r per fe p r i m o phyfica gra-
t i s conferua t io : ergo hanc pro ftatu pa r r i s i u f t i me-
ren tu r . D i c u n t u r autem i l l am merer i abfolute, quia 
m c r e n t u r v i f ionem bea tam, c u m qua i m p o f s i b ü e 
eft p o n e r é ob iccm conferuat ioni g r a t i s , óc i t a m e -
r e n t u r iu f t i peruenire ad ftatum , i n quo n o n p o f -
fint p o n e r é ob icem conferuat ioni g r a t i s : & i ta me-
ren tu rper feueran t i ampa t r i s , & c u m il la conferua-
t i o n e m g r a t i s abfolute perpetuara. Q u o r a o d o a u -
t e m contra h o c n o n obftec Caietani difcurfuSjf tat im 
dicara. 
gg# A t Vero de pof te r io r i m o d o merendi de c o n d i g n ó 
Deinde quo conferuat ionem phyficam g r a t i s fub c o n d i t i o n e , fi iJh squ iua le t , fi obicCm non po fue r i tmon poteft a u -
adeonfer- h o m o non ponat obicem , feu q u a n t u m eft ex par- t e m g lo r i a é í f e p e r p e t u s j n i f í g r á t i a p e r p e t u o confer-
uatiomm te De í > ^ 'co po í í e hoc modo conferuat ionem gratias uc tur .e rgo neceífe ef t , Vt ful t em hiedia te , & rar ionc 
fub condi- caderefubmer i tura d e c o n d i g n o h o m i n i s i u f t i , óc g l o r i s m e r c a t u r h o m o conferuat ionem perpetuam 
tione. d e f a ñ o i t a c a d e r e , v e l i m m c d i a t c j v e l f a l t e m m c - fubeademeond i t ione . S imi l ee f tdeg ra t i s augmen-
Troxima d i a t e / e u r a t i o n c a u g m e n t i , v e l v i f i o n i s b e a t s . De-
rejponfio / « c l a r a t ü r , & p r o b a t u r ¡ n p r i m i S j q u i a e x h o e m e r i t o 
primisre- nuft3 í c q u i t u r repugnant ia , quia i l l o non obf tan-
fugnanúa t« )po te f t h o m o p e r m i t r i c a d e r e i n p e c c a t u m , v t p e r 
mneonti- f c p a t e t . D e i n d e h u i c m é r i t o n ó o b f t a t i d e n t i t a s p h y 
f u p p o f i c i o n e f a é t a , da r i deb i to i u f t i t i x ratione a l i -
cuius aftus ab eadem grat ia p r o d u í l i , vel i n fo rma t i : 
e rgo i tadefac to concedendum eft. Probaturconfe-
quent ia , qu ia i i l u d p r s m i i u n eft m á x i m e p ropor -
t i o n a t u m t a l i m e n t ó , óc f unda t um n o n f o i u m i n 
p r o m i f s i o n e , fedet iam v c l u t i in na tu ra l i lege, & i n -
t r i n f c c a c o n d i c i o n c i p í i u s gratia: , q u s fuam confer-
ua t ionem m á x i m e i n t e n d i t , f i cu t óc rcscsters-.cigo 
n i h i l decft ad v e r u m m e r i t u m de condigno. D i x i 
a u t e m . Velimmediate- velfaltem ineátate > & cutera quia 
duobus mod i s po.eft hoc m c r i t u m in te l l ig i . VnuS 
ef t , í i h o m o iuftus per f u u m p r i m u m ¿ ¿ h i m m e r i -
t o r i u m de condigno in t e l l i ga tu r et iam p r i m u m o -
m n i u m merer i conferuat ionem g r a t i s infufae ex 
parte D e i p c r p e t u a n l j i d q u e i r a m e d i a t e ^ per fe, fine 
per i l l u m a f t u m a l i q u i d a l iud mercatur , fine non .Et 
h ic modus nec í e p u g n á n t i a m i n u o l u i t , n e c magna 
probab i i i t a t c carct. A l t c r modus éft , quia h o m o i u -
í i u s m e r c t u r d e cond igno g lo r i a r a , Vt d i c e m u s , & 
c o n í c q u e n t e r e t i am mere tur perpetui ta tem g l o r i x , 
fa l tem fub i l la cond i t ione , fi i n grat ia dece í re r i t ,qua! 
Wt. ficaproduftionis^conferuationis.quamexpendit 
Caietanus , quia il la i den t i t a t enonobf tan te , funt 
d ú o beneficia d iu ina jmora i i te r valde d i f t i né l á j&id -
colicee v n u m non c á d a t fub mer i tum,po te f t cadere 
a l i u d . I c e m e t i a m p h y í i c e l o q u e n d o l i c e t i l l aduof inc 
t o : n a m iuftus mere tu r de condigno a u g m e n t u n í 
gratiaej Se confequenter mere tur i l i u d v t p e r p e t u ó 
d u r a t u r u m , & c o n í e r u a n d u m , q u a n t u m eft ex par te 
Dei ,n i f í ipfemctpcccando obicem conferuat ioni ap-
pona t . N o n poteft au tem c o n í c r u a r i a n g m e n c u m , 
n i f ig ra t i a i p f a c o n í c r u é t u r : e rgoconfequenterme-
re tur to t ius g r a t i s conferuat ionem fub eadem c o n -
d i t ione . His ergo modis poteft conferuatio g r a t i s 
fub m e r i t u m de condigno cadere. 
R a t i o a u t e m i n c o n t r a r i u m ex Caietano furapta 5^' 
r ea l i t e r , & abfolute i d e m , tamen fo rma l i t e r , óc é x d i é l i s f o l u t a r e l i n q u i t u r . Nec r a t i o D . T h o m x i t a ^ C * ^ J 
fecundum r e f p c ¿ t i u a m c o n í i d e r a t i o n e m d i f t i n - e x p I i c a n d a e f t , f e d a l i o m o d o , q u e m i a m t r a d i d i m u s . w « w í « « . 
g u u n t u r : nam conferuatio coeXiftit m u l t o t e m p o r i l A l i a vc /o d ú o argumenta i n p r inc ip io p o f i t a e x d i - 3 4 «&mí;rf 
cui non c o c x i f t i t p r o d u a i o , & habet v i r t u a l i t e r d u - ¿ l i s m a n e n t expedita. N a m in fecundo a rgumento Ad*.,argUi 
r a t i o n e m q u a n d a m quafi fuccefsiiiam , quam n o n falfumeftqntecedens , quod a f t u m i t u r j i t a en im o-
ftcnfumcftjinaftu m e r i t o r i o n ó c í T c p r o p o r t i o n e m , i n iam 
aut ra t iohem i l l a m merendi de condigno auxil ia co- Cloraton.u 
g r ú a , efhcaciaad aftus futuros . I n t e r t i o ve ro argu-
m e n t o negari poteft p r ima p ropo f i t i o a í f u m p t a . 
Q u i a p o t i f s i m a r a t i o , ob quam negamusmer i tum Adi* 
de condigno don iper feueran t i s , non eft propter v i -
t a n d u m intonuenichs i l íud de cer r i tud ine , éc fecu-
f i t a teperfeuerantis jnam i l l u d for ta í fe in rigore n o n 
f e q u i t u r , fed eft propter alias rationes direfte of ten-
fiuas , Se propter alia i n c o m m o d a vi tanda p rop te r 
c o m m i m c m a u ñ o r i t a t e m , v tcXpl i cu imus . Deinde 
add i poteft , Ücet n o n fequatur abfolurn c e r t i t u d o 
perfeuerandiingrat ia , fequi tur faltem h y p o t h e t i . 
ca', n i m i r t i m , q u o d f i iu f tushabui t ' a l iquos aftus 
mer i to r io s de condigno , poteft cftefecurus, «Se cer-
X x * t ü s 
habet p r o d ü é l i o . Q u o d au tem haec d i f t i n í t i o fu f f i -
c i a t ad m e r i t u m conferuat ionis , finé m e n t ó p r o d u -
ftionis,probatur¿xemplis, nam pródu¿ l : io non dc-
b e t u r r e i an tequam p r o d u c a t u r , q u i a n i h i l e f t : c o n -
feruat io autem d e b é t u r reijfeu g r a t i s i a m p r o d u f t g , 
deb i to v t i q u e c o n n a t ü r a l i t a t i s , r á t i o n e cuius Dcus 
ex lege ord inar ia n u l l i rei nega t in f luxum neccífa-
r i u m v teonferue tur j n i f i a l i f i d e c o r r u m p a t u r , q u o d 
de gratia f u p e n u s d i x i m u s . D c i n d c i l I á d i f t i n é l i o f u f -
ficit,vt perfeuerantia,^!! con t inua t io eiufdem aftus 
fine vl la muta t ioneaugeat m c r i t u m ipf iufmcta¿i :us : 
V t fupra v i f u m e f t : e r g o í u f h c i e t , Vt gra t ia , v t c o n -
feruata , pofsit eífe t e r m ¡ n u s , f e u p r s m i u m a l i cu iü s 
m e r i t i . Prsterea qu i eft i n gra t ia , per o ra t ionem fe-
quentem poteft conferuationem eiufdcm g r a t i s i r a -
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tus njpcrreucraturumj&confecjuencerfequi tur t an-
ta mora l ia cerc i tud inepoíTe cíTe dcfua perfeuerantia 
f c c u r u m , quan tac rcd i t j f í a l i quahdofu i f lTc iu f t i f i ca -
t u m j Óc a l i qu id dccond igno a p u d D c u m m c r u i í T e : 
hxc auccm fatis abfurda funt . 
C A P V T X X V i r . 
Vtrum homo pojpt de sondtgm mereri rep¿r(itid~ 
nempoji Upjum $ 
Rafta tur ha?cquaeílio á ' t ) í uo Th'oma d l í l a q u ^ -
ftione 114. a r t í c u l o fepcimofacilcqueex d i ñ i s i n 
capite prsccdent i expcdi r i p o t e í i . Pc r indccn imef t 
qu 'xrcrejaniuiVuspofsi t 'decondigno reparat ionern ' 
po f t l ap fum mcrcr i^ac q u ^ i e r c a n p o í s i t mere r i ;v t 
v t fi pcccaueri t j efucücic¿r conuprtatur á Deo ad 
poeai tcnr iam, v t i t e r u m i u ñ i n c c t u r . É x d i í l i s a ü -
t emeuiden te r fequ i tu r > ndn poíTe dar i t a l e m e r i -
cum. P r i m o j quia inagis el l r e fu fc i t a r emor t t i i im , 
quamconfcruare v iucnccm, ei'go l i i n i u ñ u s non p o -
teft a b f o l u t e p r i m u m m e r e n j m i n u s po te r i t merer i 
fecundum. Secundo; quia i n di tcurf i j p rxcedent i o -
ftcnfum e í i , n o n p o f i e i u í i u m merer i voca t ionem ad 
cbferuanda in f u t u r i i m pr^cepta, óc v i tanda pecca-
ta^nec ornnia jnec aliqua: ergo m u l t o minus po te r i t 
m e r c r Í 5 y c d e t u r t i b i p o f t c a v o c a t i o e f í i c a x a d c o n t r i -
t i o n c m . TertiOpquia v d h o c rneritum debe t fundar i 
i n a í f c ib i i s^quosu i f tus fac i t , d u m . i u ñ u s e f t : v e l i n a -
¿i:ibus5quoJsppft lapfum opc ra tu r .Hocpof t e r i u s f a -
ci lerc i j c i r u r j quia i l l i actusiain non funt a b h o m i n c 
g ra to , ce ideo non p o í í u n t e!ie m e r i t o r i j de codigno . 
N e c n . f ú f h c i t fu i íTegra tum j q u i a d i g n i t a s , q u 2 E Í a m 
n o n eft n o n p o t e i t a é t u s dignificare. Prasfertim c u m 
obftet prxfcnspeccatum : Ñ e q u e e t i am d ic i poteft 
p r i m u n i , quia p r i o r a merica per fubfequenspecca-
t u m m o r n t i c a n t u r j q u a m m o r t i h c a t i o n é m Diuus 
T h o m a s v o c a u i t i n c e r r u p t i o n c m diuinae motionis3 
per q u o d c c í f a n t d u b i í a t i o n e s Caietani . Ncqus po 
t e f t t u ñ u s merer i 3vt non m o r t i H c e t n r j licet peccet 
quia hoc neceffario fequitur ex ipíá ma1itia7& demc^-5 
r i t o . Q u i a ( v t f u p r a d i x i ) repugnat ,cum3 q r ¡ i e f t i n 
peccato m o r t a l i habere ius l u i t i t i x coram D e o j v t 
fupra d i c h m i e f t : ergo pof tquam h b i t u r i n pscta-
t u m ; n o n poteft r e t i ñ e r e ius u i i l i t i ^ ad refurgendum, 
fed o m n c s i u í t i t i r E e i u s n o n recordabuncur a m p í i ú í í 
v cd i c i t u rEz e c h i c L i S . fub qua yn i áé r í a r i e t iamhoC 
part icularecomprel^endicur . Ac t a u d c m h o c c o n f í r -
m a n t omnia Scnptura?, C o n c i l i o r u n i j óc. Pa t rum te-
ftirnonia jquarremifs ionempeccar i m o r t a l i s d i c u n t 
fierigratis, & ex mi f s r i co rd i a jnam i n d i í í e r e n t c r l o -
q u u n t u r , í i u s n u l l a j l i uepauca j fiue m u l t a mer i ta 
preceder i n t . 
£ í t e r g o c c r t . i f s i m a b 3 : c r e f o l u t i o 5 ó: ideo e t iam eft 
communis D .Thoma; d ic to ar t . r . óc i b i o m n i u n i j óc 
A l e n f . g . p . q u . ó i . m c m b r . ^ . a r t . z . S . a . Gab r . i n z.dif t in^ 
l y . q . v n i c . a r c ^ . d u b . g . & i b i Dionyf .Ci f t e r . q .vnic .ar 
l .concl . 5. Q u i o p t i m c i d c o n í i r m a t j tura quia iuftus» 
n o n poteft de condigno m e r e r i . v t í i p e c c a u e r i t 5 v i u a t 
a l iquo tempure p o i t lapfum j t ü m c t i am j qu iaeo 
ip fo j q u o d luftus peccat m o r t a l i t e r , f i t i n d i § ^ u s v i t a 
aeterna,&: abfoiutc dignus pcena aeternaicrgo ex t o t o 
n g o r e i u í t i t i x p o t e f t í t a t i m hacpcenapunir i j & n u í -
l o m o d o d i fpon i i t e r u m ad v i t a ra s t e rnam. N a m 
c u m i n d í g n u s í i c ü l a í e t iam e i r i n d i g n u s ornn i prae-
pa ra t ionead i l l am,qua I i spe r iu f l i iTca t ionc ra f i t . Et 
hoc e t iam fupponun tomnes Auf to rc s ,qu i i nhoc ca-
fu e t iam rneritum de congruo negant . imo e t iam q n i 
i l l u d a d m i t t u n t j f u j j p o n u n t non poí íe eífe de condi -
gno jVt ro fque vero rc fe remusinhnchuiusmater ia ; , 
t r a ¿ \ a n t e s d e m é r i t o c o n g r u i ^ v b i d i f t icu lca tesv t r i -
q u e m cr i t o co m m u n es ex pe d i e m u s. 
Poteft vero hic ob i jc i ¿líud Pauli ad HebríEOS 6. 
'Noeflimujius Dea^vt cbltuifcaiur operüvefin}&dileftonis 
fteftedus e r a t i a s f a n d i f i c a n t i s . 
quamoflendiftü in nomine ipfm ¡qui mmftrittis[anftu}& 
winijlrajlis. C u^as verba ad comprobanda iu f to ru ra 
mer i ta a l l e g a t C o n c i l i u r a T r i d e n t i n u r n , ¿c in e i s io -
q u i t u r P a u l u s adtideleSj qu i pviusiuf t i fuerant j óc 
bona opera ex chari ta ts fccerant 3 óc poilea lapíi fue-
r a n t j óc de i l l i fme t ope r ibusa i t , non f o r e i r y u n u m 
Deum3vt t a l i u m o b f c q u i o r u m o b ü u i í c a t u r . E r g o ef-
fet iniuftus Deus, «ifi i n t u i t u t a l i u m m e r i t o r u m h o -
mines ííc lapfos i n gra t ia fuam reuocaret;ergo i l l i hoc 
m c r u e r u r i L d c - i o n d í g n o . E t confirraatur ra t ione, CosfimM*' 
quia opus bonura h o m i n i s m f t i e t iam poft lapfum tio, 
manet m e r i t o r i u m vitae x trrnx: ergo e t iam poteft 
manere m e r í t o f i u r a r e p a r a t i o n i s poft lapfum. C o n -
fequentia p r o b a t u r , quia plus v i d e t u r c i i c r a c r i t u m 
vitse xtcrnae durare c u m peccato^uaj?11 m ^ r u u m re-
parat ionis poft l apfum. 
AdverbaPau l i r e fponden t a l i q u i , loqih: Pau lum '.fy 
ad Hebracos fidelcc 3 óc iuftos, quihcec r e i n i í T e , ^ 'Solntio qus 
p e r f e í l e v i u e r e n t 3 n o n d u m tamen iu í l i t i a ^ ^ ^ i m u U m , 
rentyfed ' in g ra t i a , ¿ic b o n i s b p e r i b u s p e r í c u e r a b a f l J ^ j 
v t v e r b ú i l l u d depraefent!3£í niWijlratüiináicAt. Q t i á • 
expof i t i onema t t i g i tCa ie t an . & i a t c o e f s n d u R i b s -
r a 3 & r a u l t u m m d i c a t C h r y f o i t o r n . o r a í i o n . ) 0 c^i?ni 
T h e o p h y l a ¿ t . i m i t a t u r 3 c x p s n d e r i S i i u t verba-.Co/^i;/*-
m í u a u t e m d e v o b U t & c . q u & t x p o í h i o v r o b i i b i l l s e í t ^ 
i l l a fuppoí i ta :C€ffa tobie¿ í : io .Nih í iora inus tamen ad-
m i t t i m u s j l o q u i Paulara cumhis3qui poft í tastum i u -
ftitÍ2E,d;bona opera i n ipfo fa f ta íap í i ra peccato fue-
rant , Iden im3&contcx tu imag i sconfen taneumef ta 
& á Conc i l i o T r i d e n t i n o fupra non l su i t e r in i snua -
tu r , d idocent Anfelra. Dinas T h o r a a s ^ ó c Glofí'as i b i . 
H o c ergo poii to3 ad uertsrc opor te t jduo genera ope-
ra ra Paa lum i b i c o m m e í n o r a r e 3 f c i í i c e t pr2etcrita,(S: 
praefemiajvt o f t . n d u n t i l l av&rhajnmftratü .&mim' 
^ r . j i r í í ^ de praeteritis e t iam oper ibasd ixera t iO^rw 
vejiri &dikítmU:quamofiendijluinnomineípfm-O.núí-
foaucera p r o n u n c v e r b o p r x í e u c i s temporis , niini-
ftraftü l q u o d poí ' tea agentes de m é r i t o congruo ex-
peudemus : ciren alia verba de praereritis o p e n b u i í , 
v n o verbo r e i p o í i d e o , pr iora yerba- Nfl» ¡jlinmfitts . . 
t>m. vt oblmfcaturoperisvejiri & d;kctmií-. qtutm cjim ' . y m a 
difiis,habere a n b i b i t a m conamonexTi,Ji&jipí¡'ia:íSi& 0 ati0* 
pccniuntiatnegeñtíSiVircitcattigirGivjtíaa. d e P i i í m -
tcnt .dir t ín.x.poi»; capit.Nonejí tam.zy §. pperü¿p¡tíái* 
tns,Quafidkem. Olmi wíiltaopÉratiíjiiíypro quibiú jípee-
rimattsdsmdisJjenefimtvobíiDeus. í .^us ^ r b a ¿ x h i x * / 
felní . i n i l i u m l o c i í m í l u r j p c a v i a e n t u f , n á m i n ú i o ' 
e t i a ra legun t i i r , óc i n GloíTa. R o e a u t e m p o t i t o r e -
f p o n d e t D i u u s T h o m á s i b i l e i t i o n e t e i ' t i a j i o ^ u i Pau-
lu rade iuf t i t i a lacc , ve inuerntur 111 m e n t ó dxícon-
g r u o , v t i p í e i b i a d i m t t i t i n opcribuspra;tefÍ£Ísfá<Píis; 
i n f t a t u i u f t i t i s ad re l ipi fcendum p o í t e a depeccatis 
coraifsis. Sed de hoc raentopoftea yidebirau83 n a m 
i l l i joco quoad hanepar tem non redeadaptacur. R.e-
fpondemus e r g o , P a u l u m n o n dicére3forcujiLiftuvm 
D e u m , l i i u f t u m poft bona opera l ap lu rná peccato 
n o n reuocat , f e d f e r e i n i u f t u m , v t oblmi ícaLur ope-
rara h o m i n i s Iapli3vt licet conaer t a t a r j&pcen i t en - N 
tiara agat, i l la prae terita opera 116 rcra uncret. Ac p r o -
inde v u I t P a u l u s a d i u f t i t i a m Deipert incre remune-
rare i l la m e r i t a , ir h o m o á peccato r e í ip i í ca t , quam* 
u i s i p f a m r s f í p i f c e n t i a m j & p c e n i t c n t i a m t a n t u m e x 
mifcr icord iaconfequatur .Hazcenimduorepugnan-
t i a n o n f u « t , nam p n o r a meri ta non fue ran t ex t in -
¿ta3 fedraor t i f i ca ta , & irapedita perfuperueniens. 
p c c c i t u m . E t quamuif i l l la non r n e r e a n t u r h ü i u s i m -
p e d i m c n t i a b í a c i o n e m j f c d e x n o u a D g i m i f e r i c o r d i a 
t o l l c n d i i m f í t : n i h i . } o m i n u s i i l c g r ^ i i s í ¡ b l a t o 3 f t a £ i í a 
p r iora mer i ta fuam v i m recuperact, 6l i u f t i t i a m e x -
c reen t , quia füb hac t a n t u m cond i t ione fuum u r ^ -
m i u m m e r a e r u n e , v idchcet j í i h o m o in gratia decef-
fe r i t3qüs in - ípJe t a r3e r i amí ihomoexmj í "c r i co rd ia3¿ i : 
n o n ex iuftiti¿5 refurgat , ve iarius i u f p e c i a h d i í p u c , ¿ 
deReuiuifcentia men to r . t r a f t au i . Inftanttd. 
Sed tune i n í t a t altera ob i cé t i o , ad quara f sc ih Jolutíur 
rcfpon-
C a p . x x v i i i . Á n i u ñ i p r i m a m g l o r i a m 3 f e u t o t a m g l o r i a m i p r i m ó l e . 5 1 1 
faluitur. 
tcfpondetur ,opus f a f t u m ab h o m i n e i n f t a t u i u ñ i -
t ise,principio fuifle m e r i t o r i u m vitxaetcrnse, óc ideo 
i á f t n m e r i t u m poteft i n ipfo fecundum fe fpe&ato 
permanere, e t iam i i peccatumfuperuenia t : n o n íic 
au tem merui í fe á p r inc ip io r e p a r a t i o n é p o f t lapfum j 
<5¡c ideo n i h i l eft m e r i t i , q u o d m eo m a n e a t r e f p e ¿ l u 
ciufdem r c p a r a t i o n i s , p o ñ q u a m p e c c a t ü c o m m i t t i -
t u r . Dcinde á p r i o r i eft ó p t i m a differentia> q u a m te-
t i g i t Caiecanus i n d i é t o a r t i c - j . n a m i u f t u s mere tur 
v i t a m « t e r n a m í íb i iuf to reddendam 3 nam finon í í t 
iuftusfalccmeo t emporc % quo recepturus eftprae-
m i u m , n o h recipiet prsemium e^ v i talis m e r i t i . Q u i a 
n o n poteft quis merer i de c o n d i g n o , v t d c t u r í l b i 
p r « m ¡ u m , e t i am íí i n i l l o ftatu indign9 fit. E t ideo l i -
cet D.Thomas i n d i í t o a r t . 7. d i c a t , i u f t u m non me-
r e r i p r x m i u m vit3Eíetern3B,fub condi t ione fíperfe-
uere t , fedabfoIute : n i h i l o m i n u s none f t i t a ab fo lu -
t u m m e r i t u m , q u i n i n c l u d a t c o n d í t i o n c m , f i i n gra-
t i a deccíTeri t ,v t C o n c i l i ü m T r i d e n t . f u p r a dixit,qu3e 
cond i t io m i n o r eft, q u a m i l la fí perfeueret, quia po= 
teft quis non perfeuerare, fed g ra t iam ami t t e repof t 
m u l t a m e r i t a , « S Í n i h i l o m i n u s po f t eagra t i amamif -
famrecuperare, Óc i n ea d e c e d c r é , q u o d h e c e l f a r i u m 
eftjVt p r x m i u m v itae deternx confequatur , q u i á á l iás 
« r i t indignus t a l i praemio.At vero hqs mereretur r é -
•paratiohempoft I a p f u m , m e r e r e t ü r a l iquod p r x m i ü 
í ib i i n d i g n ó r cddendum, q u o d iuftitiae, óc m é r i t o de 
c o n d i g n ó r epugna t ,& ideo iñ opehbus iu f t i no prae-
cedit tale m e r i t u m . A í l u m p t u r a c l a r u m e f t e x d i é l i s , 
qu ia merere tur de cond igno , v t fie i n p e c c a t o m o r -
t a l i exif tent i , ac fubinde ind igno daretur voca t io ef-
ificaxad refipifcendum.Et ideo non eft í í m i l i s r a t i o i n 
P e r i t o v i t x x c e r n x , óc refipifcentix póft l ap fum. 
C A P V T X X V Í I Í . 
\ ^ í m u [ l í p r m i m g l o n a . m ,feu totamgioriam a pr i -
mo grada de condigno mtreantur i 
V m gra t i a , ciufque opera ad áe t c rnam v i t a p r í h -
^ c i p a l i t e r o rdmencur , n o n f o l u m i n pírxfcnt i , fed 
áit jííb me- i n i l la p r g c i p ü c p r x m i u m m e r i t o r u m habere debet, 
rito de con- i & i d c o e x p l i c a t i s h u i u s v i t x p r x m i j ' s , d e r í r c i p i e n d i s 
digno. poft Ijanc v i t a m dicendura fupereft. í n t e r i l l a a u t e m 
p r x c i p u u m éft eífentialis b e a t £ c u d o , q u a m n u ñ e n o -
m i n e g lo r ig in te l l ig imus .Dequa í ímp l i c i t e r l o q u e h -
d o i c e r t u m e í t , caderc fub ver u m iufticiaj m e r i t u m 
i u f t o r u m , quod á Theologis de condigno appllatur . 
N a m q u o d taíc íit i u f t o r u m mer i tum, fupra cap.1.0-
ftenfumeft. E t te f t imór i ia i b i ex Scriptura , & P a -
t r ib t i s adducta íí m u í probant , v l t i m a m i l l ius m e r i t i 
m e r c e d e e í f e v i t a m iux ta i l l u d a d Gal . 6. Qmfcmmatiñ 
Jp'mtu, dejpiríiumetet vitarntáemam, óc i l l u d lacob. 1. 
Cumprohatiiifuent acciptetcoromm vita (vt iqueaeter-
nae) quamreproHJíjuDemdúigentthm fe. V n d e i n t e l l i g i -
m u s , ipfarp v i t a n i x t c r n a m eífe i l l a m c o r o n a m 111-
ftitix, q u á r n P a u l u s d i c e b a t , l i b i , óc ó m n i b u s d i l í -
gentibus a d a d u e n t u m Domin ie f l e repof i t amj z.ad 
T i m o t . 4 . c a c l e m a u t c m v i t a x t e r n a c l t g l o r i a j qu/s 
M a t t h . 20. dena r i i im d i i i r n l i m , óc merces operario* 
r u m a p p c l l a t u r . Q u a m i g i t u r c e r t u m e f t , m e r i t u m 
p r x c i p u u m i u f t o r u m eífé ¡de condigno , t a m eft 
c e r t ü m , i l l o s merer i de condigno g l o n a m . h t i ta d o -
ce tConci l .Tr idfe íT .ó .cap . ió . t ív cari.gz. Ecra t iones in 
eóc íem cáp . i . f a í t x idem p roban t . Ñ e q u e huic m e n -
t ó obftat , q u o d Vita x te rna grat ia vocatur ad R o m . 
¿ . n o n en im d i c í t u r g r a t i a , q u i a n o h í í t e x m e n t o , f e d 
q ü í a m e r i t u m i l l u d f u n d a t u r i n g r a t i a , v e i n e o d e m 
a. cap í t . i . ex Auguf t ino late d i x i , & i n c a p i t c f e q u e n t i 
D i a i ^ > g / o - s l i á s r a t i o n e s a d d s m . 
iiéttiotamr V t autem d i í U n é l i u s , óc Theo log ico m o r é ve r i t a -
prorefolu- t e m h a n c e x p l i c e m u s j d i ñ i n g u e r e o p o r t e t g l o r i a m i n 
t'toneqM- e í f c n t i a l e m , q u x e f t v i í i o j í S : a c c i d c n t a l e m , ¿ £ f u o o r -
ftíonis. ¿ i n c de l i l i s d icendum eft. P rx tc rca eífent is l is g lo r í a 
Pars 3. 
f. 
Gloria ca-
í n p r i m a m , & fecunda per p r o p o r t i o n e m ad g ra t i am 
d i f t í n g u e n d a eft. Voca tu r autem p r ima g lo r i a n o n 
q u i d e m aliquis cer tus , ve l m i m m u s g r a d u s gloria», 
q u i a n o n oportet p r i m a m g l o n a m efie x-qualcmin 
ó m n i b u s beat iSj l ícut nec p n m a m gra t i amaiam g l o -
r i ag ra t ix rc fponde t . A t g r a t i a p r í m a v o c a t u r , q u « 
i n p n m a i u f t i h c a t i q n e , feu t r a n l i t u ab ftatu peccati 
a d f t a t u m g r a t i x i n f u n d i t u r j l í u e m a g n a 3 í i u e p a r u a 
fit, í u x t a mentem Conci l i j T n d e n t i n 1 fc í f .ó .capi t r 7. 
I t a e r g o í l l a v o c a t u t p r i m a g l o r i a j a d q u a m ex v i p r i -
m x g r a t i x h o m o a c c é p t a t u r : g lor ia autem fecun-
da d ic i poter ic quodl ibet g l o r i x a u g m e n t u m í q u o d 
e t i a m augmento g r a t i x refpondct. In hoc ergo fen-
fu de fola p r i m a glor ia in p r x í e n t i c a p i t e t r a f t a r o i i í í . 
So lumque verfacur qux f t i o de adu l t i s ,nam in fan -
tes neeeapaces fun t m e r i t i , nec in ^is per f í l o q i u n -
d o ^ i f t í n é t i o p r i m x ^ f e c u n d x g r a c i ^ v d i j o i i . r l o -
i c u m h a b e t . I n a d u l t í s v c t o r a t i o d a b i t a n / , a)-
p o i i t a m q u x f t i o n e m e x p r o x i m e d i d ü i o n t u r ^s,:.m . ,-, 
p r i m a g l o r i a r e f p o n d e t p r i m x g r á t i X j i c d p r i m a gta-í fiíif,t' 
t í a non cadit fub m e r i t u m de c ó d i g n o , ergo nec- p r i - P"1'rr? ^,rte 
m a g í o r i a . P roba tu rcon fequen t i a j qu iacx v i i p s ñ - s ^ '¿*í,"m' 
p r i m x g r a t i x a c c é p t a t u r h o m o ad p r i m a m g i o n a m . m M r , 
ergoeo i p f o , q u o d gratis e fhc í tu r gracia:gratis et-
i a m a c c é p t a t u r a d g l o r i a m : repugnac autem t iencx 
m c r i t ó t i e c o n d i g n o , q u o d gratis h t . I n c o n t r a n u m 
autem ef t>qu iaadu lc í n o n f u n t á d b t a t i c u d i n e m n d -
m i t t e n d i , n i í í i u x t a opera f u á , v t fxpe Scriptura l o -
q u i t u r , & í p e c i a l i t e r i r i f c n t é t i a f i n a h s i u d i c i s d c c l a -
r a t u r M a t t h . zy. ergo nullart) g l o r i a m , í ínf pírímam-, 
l iuefecundam homines c o n í c q u e n t u r , nif iex m e r i -
t i s : v t p r i m a m g l o r i a m o b t i n e r e p o f s i n c , e ! g o n e c e í f é 
eft,vc i l l am de condigno mercancur. 
I n h o c p u n f t o v a r i x funt f e n t e n t i x : p r i m a gene-
r a í i t e r nega t , h e m i n e m mereri de condigno pri-'ójpjK/¿f; 
m a m glor iam,fed a d i l l a m , í i c u t a d p r i m a m g ra t i am 
grat is f e m p e r a c c e p t a r í , & poftea e t iam gratis c o n -
f e r r r i refpeclu r ec ip ren t í s l ícet refpeéhi C h r i f t i ex 
mer i t i se ius conferatur . Hanc fentent iam cefendit 
VegaOpufc .de lu f t i i i ca t .q 6.ad p .quemfequ i tu rPc -
i t rusLorca i . 2. q.214.are.5:. d1fp.49.de Grac.in d u b i o 
incidente. Allegacurcciam Paludan. in 4.d.14.^,3.fed 
n i h i l dicic . lcemallegacur i b i Gabr. q.>.arc.2.& Gre-
g o r . i n ud i f t . J7.qu. r.art. 2 .Sedn ih i l ec iamdicun t ,&: 
po t iu s ex p r inc ip i í s e o r u m c o n t r a r i u m col l ig i pof-
fe t ,vcd icam.Deniquca l lega tur Ruard . ar t .9 .contra 
JLutherum, qu i in ^.Adprimam, a l i q u i d í n í í n ñ a t . Ó b -
ieccrat e n i m de p r i m o la t r o n é , q u o d nul la prorfusí 
mer i t a habere t ,& n i h i l o m i n u s beatitudinena ípera-
u e r í t ex fola grat ia , < & m í f e n c o r d i a D e i . J d e m q ü c 
proponiedepecca tor ibus , quos i n fine p r i m u m pee- ( 
n i t e t f u o r u m p e c c a t o r u m . I n r e f p o n f i o n c a u t e m v -
t r u m q u e admi t i e re v ide tu r . Aic en im n o n e í i ' e n e -
cef far ium, ve e x p e í l a t í o bea t i tudmis femper fit ex 
merí t íSjfed quando operandi cempus, Óc o p p o r t u n i -
t a s a d e í i , n o n a u c e m q u a n d o c l £ e f t . Sic ergo hoc p r i - ^ . - ^ • 
murnprohac fcn t cn t i aa rgumencum. Quiapeccator ' ¿ ' 
n o n poteft expcé la re b e a c i t u d i n í n i c ;. ¡nericis i n eo-
dem in f t an t í , i n quo conuercicur, óc iuf t i l ica tur ;ergo 
necpoPt i l lam de condigno merer i . pj oba tu r conie-
quenc ia jqu iá fi po íTe thabere tale m e r i t u m 5 p c í r e f c t -
i a m p o n e i c fpcm in i l l o in fuo jgradü. Antec.fc'JC-s vero ' 
patec,qa expe¿rac io ex merico dibec fuppon ere m e n -
t u n i j f e d i n i i l o i n f t a n t i n o n p o c e f t f u p p o n i m e r i t u m 
d e c o n d i n n o , quia toco tempore p r x c é d e h t i h o m o <¿\ . 
f u i t i n p e c c a t o , ergo. Sccundum a rgumen tum eUe \ 
po te f t , qu ia h o m o n o n m e r e t o r p r i m a m g r a í i m , v t 
fupponi tur :ergo ñ e q u e p r i m a m g l o r i a m . C o n f c q u é -
t i a p r o b a t u r , quia grana eftaccepr.Kioad g l o r u i m : 
ergo q u i gratis g i a t iam acc ip í t j g r a t í s a c c e p c a t u r ad 
g lo r i am:e rgo non poteft fimulácceptarí e x m e r i t i í i 
n a m üla d ú o repugn3nt,teftc Paulo. 4. 
Tcrno ,ac prxc ipue argurnencor 3 quia h o m o n o n 3- ¿rgume -
poteft merer i p r i m a m g lor iam per opera antece-tum &pr<¿¿ 
d e n c í a i u i ^ i f í c a u ó n e m dura t ione , v t per f e n o t u m cipuum. 
X x 3 eft, 
5 Í A L i b X U . D e m é r i t o ? q j o d c í l c f t e d u s g r a t i a e t a u d i f i c a n n s . 
CuoáprA' e f t j q u i a i U í J n n n i u n t hona in i sg ra t i^ecperopera f . i -
didunnne ^ P 0 ^ i n í t a n s i u ñ i h e a c i o n i ? , quia i l la i am mcren -
ritum n€C t u r t i c c o n d i g n o a u g m e n t u m g r a t i a e j & confcqucn-
Cupriiisaut t e r a u g m e n t u m glonae.-non porcft autem fimulpri-
poíterius m a m g l o r i a T i ^ a u g m e n t u i í i c i u s m e r c r i : t u m quia 
durarwne a u g m c n t u m fnpponu rem ai 'gendam , t u m et iam 
quammfti- qu i ae í f e t p r x m i u m vl r ra p r o p o r t i o n e m , & capad-
ñcatío. t a r c m a é t u s . N e c d e n i q u e p o r e í t hoc m e r i t u m eíTein 
e o d e m r u í l a n t i t u i b f i c a t i o n i s ^ u o d l i c o f t e d o . QH13 
t r ibus modi ' ipo i re t i d i n t c l i i g i , p r i m o per a £ t u s , q u i -
bus h o m o d i r p o n i t i i r a d r e m i f s i o n e m peccati ,vt or -
d i n e n a t u r x a n t e c c d u n t infuHonemgratiae^ecundo 
per eofdcm aftus, v t permanent cum gratia, óc ab i l -
la m f o r m a n t u r i n p o í t e r i o r i n a t u r a : rert io pe ra l i -
quem actum in codera mf tan t i á gratia habitúa!» 
Itew quod ci tutr . : n i h i l au tem i f t o r u m dici poteft:ergo. M i n o r 
nec fu prius quoad p r i m a m par tem ce r t i r í img eft, quia ille aftus 
fiatura, y t fie, non eft m c r i t o r i u s primxgrat iae: ergo nec p r i -
quam í«/í¿-(m3E g í o r i x . Probatur confcqucnt ia , tum quia eft ea-
jicatto^ein ¿ c m r a t io , fe i l i ce t , quod il!c3ftu.?,vt ficnoneft h o -
pedijpofttío m i n i s g r a t i ,nec peccatum r e m i i í u m fupponi t : t u m 
ad illam, e t i a m q u j a a á t u s non e f tmentor ius gloria?, n i f i v e l 
g r a t i í im fupponat , vel i lJam merea tur , ficutnullus 
poteft defiderare rin«m efí icacit?r , n i f i vel media de-
liderct ,xreliam habeat. 
magis m e r i t o n a p e i Tupcrucniencenn grat iam;quart i 
anteaerat .^uia eft cadem p ropo r t i o . 
Te r t i a denique pars in pr inc ip io pofita de nouoa 6. 
ftu el ici to in eodem i n í l á t i pcrg.rat iamhabitualem Denique 
probatur ,quiaef to po í s i t da r i in i l lo inf tant i tale m f - quod necjit 
r i t u m de c o n d i g n o , i l l u d non cftet m c r i t u m pr;m.-v noumacíus 
g l o r i x , P r o b a t i i r ; q u i a c ( r e t i t i e r i t u i n a u g m c n t i g r a - f « ipfo in-
tÍ3B,vt fupra p r o b a t u m eft: ergo eflet etiam m c r i t u m ^ » ^ lufti. 
augmenti g l o r i x , quia hoc femper refpondetang ficationis 
m e n t ó g r a t i 3 e : e r g o non po te r i t firqul efte p r i m x g l o - eluitué. 
r i s j V t iam etiam taclura eft. Conhrmatur , ac dec í a -
r a t u r , q u i a f i t a l i s a&usmer i t o r i u sdccond igno ,qu i 
p o n i t u r fieri i n eodem p r i m o inf tant i , t ierc tpof t a l i -
q u o d t e m p u s , mereretur de condigno aug inen tum 
glorioe, v t eapitefequenti dicemus, & coniequenter: 
e r g o i d e m m e r e t u r , l icct i neodeminf t an t i cu ra ea-
d e m e í n a n a t i o n e á g r a t i a i a m r e c e p t a h a t . Probatur 
confequentia, quia eft a í l u s c i u r d e m ra t ionis , &:va-
l o r i s , ác fo la t e ix^por i íd i f t an tUnui l a iM var ie ta tcm 
i n e o f a c e r é po te lh , 
N ; h i l o m i n u s eft fecunda fen ten tía a f f í r m a n s , i u - 7-
ftumfuisbonis o p e r i b u s p r i m a m g l o r i a m d e c o n d i - Opimo %» 
g n o m e r e r i . H a e c e í i f c n t e n t i a D i u i T h o r n x i . i . q u a e f t , 
i i 2 . a r t . z . f l d í .& i d e r a f e n t i o . p a r t . q u x ñ . 6 i . a n . 4 . ó c 
q u x á . é j . a r t . 5. ad 2. ^ . q u a t e o u s a i t , Angeloserea-
Secunda pars eiufdera minor i s p r o b a t n r p r i m o , tos i n gratia ia eodem p r i m o i n ü a n t i m e r u i f í e b e a -
Trvhatur 
fecundo. 
Deinde ' q u i a v t a í t u s ( í t m e r i t o r i u s de cond ignog lo r ix^de 
quodntc fit bet eífeelicicus ab nomine iam g r a t o , & confequen-
tpfa ptoxi- t c r abheb i tua l ig r ac i a : fed i l l e í ' . f t u s e t i a m i n f e c u n -
ina dtfpofi-do'mñznú n i t u r x non eft ebeitus á grat ia , l icc t 
}io,vtiam c o n c o m i t a ü t t r l i t e u m i l la : ergo id non fatis eft ,vt i l -
fomata , l e a d u s f i a t m e r i t o r i u s decondigno . M a i o r v i d e t u r 
probatur\. i n p r i a i i s c r T c Ü . T h ü m s e d i ¿ t a q u . 1 1 4 . á r t i c a . d i c e n t i s 
nacuram humanam non eífe fufhcicns p r i n c i p i u m 
a ñ u s m e n t o i fj l inedonagr^t ise .Et i p . q u x f t . ó í . a r t . 
z.ad j . v b i d i c i t j a d conuer l ioncm i n D e u m p e r a m o -
rem f inen tonum nece í fa r i am elTe g ra t i am h^b i t ua -
Iem,qtia2eftrr;crendi p r i n c i p i u m . E t i b i d e r a d i Ü i a -
g u i t h a n c c o n u c r í i o n e m i n D e u m a b i l l a , q u a f e a l i -
quis p rxpara t ad g ra t i amhabcndam. V u d e f e m í t , 
hanc non $fl< rner i tor ia ra . De i í i de probatur fe-
c u n d o , qu ia a ¿ t u s horninis non elt me r i t o r iu sde 
condigno ex p e r f e í t i o n e extrinfecu? recepta , fed 
e x c á . q u a m habet, p r o u t a b homiisc fit: at vero v l t i -
m a d i í p o i n i o a d g r a t i a m p r o u t ab nomine fit^nó eft 
j r x i e l i o n n í é t u n d o i n í i a n t i n a t u r a s , q u a m i n p r i m o , 
quia h o í n o non p lus , ñ e q u e a i i t e r i í l i coqperatur. Si 
q u x v e r o perfcctio l i l i add i tu r per i u t r o d u í t i o n e m 
habjtuai 'Sgratia: , á fo loDeo fit: i p f o h o m i n e t a n t u m 
pafsiue l e h a b e n t í - q u o a d eam partera. V n d e i l la c t-
j a m pvrf<. 1 o , i c i p e d u a¿h i s d: fpo í í t ion i s n6 eft c i r -
c u m r t a n t i a c ' u f d e m f i f t í i S j V t a í í i o e t ^ f c d t a n t u m ^ t 
q u i d receptum i n b o m i n e , qu i n o u a p e i f s í t i o n e i a -
forraatur,qn2e p c r e x t r i n f e c a n n a c i o n e m / c u d c u o -
m i n a t i o n e m redunda t in talcra a f t u m : e r g o i d n o n 
fatis eft , v t i i J e a í t u s Hat inderaagis , aut a l i t e r m e r i -
t onus . T c r t i o p roba tu r , quia tí a f tus i l lecrcfccre t in 
valore merendi per m f o r m a t i o n é g ra t ix jpo t iu s me-
Tndentm rcretnr a u g m c n t u m g r a c i a s g g l o r i ^ r t u m q u i á Conc . 
teJUmomu T f i d. Vvjí 1 u crfe d i x i t , ! líjft ps per fuá opera m e r e r i a u g -
accedít, m e n t u m g ra t ix , t u m qaf i opushabet n o u ü v a l o r e m 
f e c u n d u m i l j u m p r o p o r t i o n a t u r g r a t i x , dca l ioqui 
m e n t a immedia t i9 ad gra t i am. quam ad gloriara re-
f e r u n t u r , Óc cum il la habent p r o p i n q u i o r e m j f p o r -
Acced'tt& t i o n c m . T u m d e n ! q j ; q u i a b o m o i l . ' e i i m h a b e t i u s a d 
eonfirmatio Pr'maa3g!oriaAT} per p r i m a m granara : ergo fi poteft 
denuo merer i de cond igno , pot ius i n t end i t v l t r a t é -
dere , Óc n o u u m uis ad n o u u m p r x m i u m aequircre, 
quam i d e m q u o d habebat, n o n o t i t u l o confirmare, 
q u i a f i c n o n f o l u m in g ra t i a , f e d e t i a m i n glor ia t r e -
fcet .Quarto í d e m p roba t i i r , qu ia quando iuftus me-
r c t u r a u g m c n r u m g r a r i x , q u o d ftatim i l l i daturjper 
i l l u d augmc:n u m non Hr opus eius magis m e r i t o r i ú , 
quiaab.asprotedererur in i n f i n i t u m , v t fupra v i fu m 
¿f t :c rgo nec d i fpof i t io , per quam quis iuf t i f ica tur , f i t 
Probatur 
tertto. 
altera. 
Probatur 
quarto. 
t i t u d i n e m , l i c c t negetpr imaragrat iam m m ü í f e i v t 
habet a r t i cu lo 2.ad3. Sequunturhsncfcn ten t iam 
Thora i f txorases ,Coni -ad . Caietan. & M e d i n . i n i l -
l u m a r t i c u j u m i S o t o i n 4 . d i í l i n ¿ l . í 4 . q u x l l . i . a r t i c . a k 
d c d i f t i n ¿ l . i ó , q u x ñ . 2 . a r t i c . i . & l i b . 2. de Nat . á í g r a t . 
cap. iS.in fine.Cano Rcleft. }de Poenit. p . i . i n fine, l i -
cct imraer i to dicat c f iequxf t ionem de nomine , v t 
v idebimus . Sequun tu re t i am Valent. tora<2.difput. 
S.quaeftione (S,pu0¿t.4, § 3.ad i . nam licet fub d i f i u n -
ftioneloquaturJiane partera a b í b l u t e f i r r a a c E t e o -
deoi raodo pro.cedit Víizq. difputatione 219 capite2. 
Tenet etiam BellartBinug l i b r o 5. de l u á i ñ e a t . car i te 
2 o . M e D d o ¿ a q u o d l i b . 2 . fchola í t ieo , éc pro cadem 
fen t fn t i aa lkga r ipo tc f t An ton ia . 4.part. t i t .9.capite 
4 § . i . a i t en im di fpof i t ionem ad gratiara eíTeracri-
to r i a tK^non g r a t J X , q u x i a r a h a b e t u r ; , / ^ r 4 r / < í ( a i t ) 
qu£ non habetur. tde$>augmentatwhis hxc en ira ve r -
ba ne iaiprobabfi ja fint,non pof fu» : ratelligi de aug-
mento intenfionis p o ü inftaas iuf t i f icat ionisconfe-
rendo ex v i m e r i t i de condigno eiufdem v l t i r a x d i f -
po l i t i on i s proi^t h a b i t a i n ipfo in f t an t i iu f t i f i ca t io -
nis j hocenina nu l l am v e r i f i m i l i t u d i n c m habetjVt ex 
diót is eft euideae, quia i n i l l o in f taa t i da tur tota g ra -
t ia tal i d i í p o í u i c a i p ropo r t i ona t a ? v t etiam ex d i -
c e n d i s a r a p l i u s p a í c b i t . Per augmenta t ionemergo 
fu tu ram g r a t i x v i d e t u r A n t o n i n u s i n t e l l e x i f t e é o n -
f u m m a t i o n e m e i u s i n ñ a t u g l o r i x per bea tkud inem 
eírent ia íera . I t e m p o t e i t allegan Gabr. in 4 . q i ! x ñ i ó . 
j . a r t i cu lo 2 . p o f t £ o n c l u f f.verfie.iSíCfrgíJjCircafinemj 
ai t e n i m , a ¿ l u r a , q u i eft v k i r a a d i fpof i t io ad g ra t i am, 
v t eft p r i o r n a t u r a , quam gracia, non «ÍÍÉ: mcr i t o r i -
u m decondigno , fed vtconmuam(an)efinieritoritu, 
quiachamas, &gratiacontinuatmempmien'mnt. Quae 
v e r b a p o í í u n t i n t c i l í g i de con t inua t ionedura t ion is 
realis ,& fie non i u u a n t , v t infra djcanijinrellcfta v e -
r o de cont inuat ione fecundum in í t an t i a n a t u r x f a -
t i s i u u a n t , v ide tu rque probabi le j iuxta priora ve r -
b a 5 q u x f u n t d e i n f t ñ n t i b u s n a t u r x . Or inque Grego-
r ius fupra , óc a l i j , q u i p o n u n t c o n c j g n i t a t c m m e r i t i 
in acceptstionr. diurna , fatis confequenter diccre 
p o l f i i n t , vel d í b e n t , l i c e t D e u £ g r a í i s a c c e p t c t i l l a m 
difpof i t ionem ad g ra t i am, eandem iam i n f o r m a t a m 
gratia acceptarc ad g l o r i a r a , tanquara i l la c o n d i -
gnara. 
Probat hanc fentent iamBcllarminusexScripturaj 2. 
i n qua non tan tura augmentum g l o r i x , fed i p í a Suadetm 
glor ia fecundum t o t u r a f u n m c í T e , & ( v t i ta dicara) ^ ^ p j 
f : c u n d u m fubftantiara fuam , t anquam merecs * 
mer i co rum p r o m i t t i t u r , óc ideo corona i u f t i t i x , 
<S:de-
C a p x x v i u . A n i u ñ i p L n m a m g l o n a m / e u t o t a m g l o r í a i n a p i i m o ^ c . j i j 
denanus diurnus v o c a t u r , ve patee Mat t . 9.ÓC10. 
ft.adTimot.4. Jacob. Í . e f t ' q ? o p t i m u m t t í i i m o n i u m 
Paul i ad ColoC 3. Sckntcs, ^«oá ¿ Domim acciptetisretri-
biit'menilureditatis, Domino Címjhfermte. N a m g l o -
nacf thxfedt tasfcc u n d u m f e t o t a , ¿c i t a p r i m a g l o -
r i a i i n e d u b i o i u r e h a e r e d i c á u s c c n f e r t u r j a i caucem 
Paulas c a n d c m h í e f i e d i t a t c m d a r i i n r e t r i b u t i o n e m , 
crgo c t iam p r i m a glor ia e i l p r x m i u i m j l icu t ha;redi-
tas. Et i t a p o f i i i n t i n d ú c i m u l t a t e f t w ¡ o n i 2 j i n q u i -
bus v i ta ipla ^ t e r t i a , v t merces p r o m i t t i t u r , c^ux f u -
pracapit . i . a l l ega tau in t . I d c m q u c ferc c ñ detefti^-
fAtres momisSanfto) u m ib ia i l eg . i t i s ,quxomnia licet n o n 
o m n i n o c o g a n t , r a t i s p r o b a b i l i a í u n t . Quale eít i l -
l u d A u g u f t i n . l i b . d e L i b . a r b . c a p , 6. Cm redderet co-
rona7niufius íudexjfinondonaj[etmiferkorsPater ? ócalús 
í i i r . i í i b ü s . i n q u i b u s i i g n i h c a t , i u p p o í u a g r a t i a ; t o -
t am g lor iam eíTc co ronam i u l t i t i s . E t n o t a r i p o t e f t 
ve rbum in l i b r o Auguf t inoa t t r ibu todeVera j t fc fa i -
fa pcenir.capite v k . Pomitentiaommbmvtiliíetf-necfiem 
auftrensy nee temeritatem concedms: fed digne > & ven ¡afee-
paiiromittitnonfelummdulgentiam ,fed etiam fr<zmtum. 
Indulgent iam vt iqne p e r g r a t i a m , quas i l i i v t d i f p o -
fitiomrefpondet, pra 'n j ium autem p c r g í o r i a m , q u 3 e 
i l l i pe rg ra t i am fo tmata : debecur. 
9. v E t b í E C o m n i a , qua; per fe v a l c k p r o b a b i l i a r u n t , 
Item ex mutturr t c ó n ^ t m a n t u r a u í t o r i c a r í > Se q u ¿ i i m t e r -
Trident. prc ta t ione Concilis Tr ide r í t . feif. 6, ruim cap. 16. ab-
f ^ i u t e t r a d i r , iuftis p r e p o n e n d a m s í f e v i t a m aeter* 
n a n i j & r a n q u a m g r a t ' a i T i f i ü i s Dci p c r C h r i t i - u m l e -
f u m m i f í r i c o r d i t e r p r o m l f i a m , ¿k. t anquam mcrce-
dem e x n c i p r o m i ^ i o n f í b o n soper ibusreddendami 
Q ü ^ verba eod^m m o d o , quo fupra expendimus 
verba Pauii ad CoioíTcn. 3.ponderan poHVmt. Sed. 
quodcapot ef t , incan.52. d t ;hn i t : lujlijuattmboniso-
penbus^uAabeoper Deigratiam, & lefu Chrifnmerttíim, 
cumviuum membrum esi,_/ÍK«f, veré meren augmentum 
gratU) vttam dternam , atque etiam gloria augwemum. 
Q u i m o d u s a l i t e r l o q u e n d i d e g r a t i a j quam de g í o -
r ia j p rofedo magnxconf idera t ion iscf t . N o n c n i m 
dixic, mereri g r a t i a m } & augmentumgra t i s^ne p r i -
m a m gra t iam fub m « r i t u r a cadere doccre v idere -
t u r . De gloria autem n o n f u i t contentus dicere 
mereri i l i f tosaugmentum glofiae, ne p r i m a m g l o -
r i a n ! exeludere v i d e r e t u r j c r g o h o c f i g n í i i c a u i t j c u m 
d i x i t , m e r e r i i u í l o s v i t a ra a ícernam j óc a u g m e n t u m 
gíoriae. Q u i d e n i m a n u d í i i o u e r e C o n c i i i u m potuic 
ad m u t a n d u m m o d u m i l lu ra loquendi i n m é r i t o 
gratiaej & glorias. Auc q u i d a l i u d d i í t i n ¿ i u m ab au-
gmento glorias p o t u i t p e r v i t a m jeternam íignifíca^ 
r e . n i í i p n m a m glor iam. A^tcnimdiceta l iquiSjCon" 
c i l i um n o n d i x i f í e , m e r e r i p r imanag lo r i am, fed ab 
fo íu te vi tara í E t e r n a m , i d e í c , g l o r i a r a , quxabf t r a -
h i t á p r i m a , á t fecunda, add td i í f e auce ín augmen 
tumglor iae ,nea l iquis p ^ t a r e t , omues Hfttr'cti ean 
de ra, feu s q u a l ^ m g l o r i a r a , v t h x r c t i c i criara n n -
ExcluditUr gunt.Sed hocnon e h í r ú a t v i m tefti,iínoníi>tum q u i á 
dicendo vi tara 3Bterp,am,totara ir/clüdic., <k cum ad-* 
áK,&augmentumgbnd!,Camá€cUrAt , per v i ta ra ae-
te r n a ra i me Uexi ííe i p fam fu b ñ an t i a m gl o r i ae ab i n i -
t i oe ius ,quod í d e m impor ta t jac p r ima g l o r i a , v t f u -
pra decíar-Tui. Nsc C o n c i i i u m ibiagebat contra h e -
r é t i c o s neganres varios gradus aeternás g ior ise j íed 
contra negantes mer i t a , óc ideo d i í t i n í t e cxpbcat ef-
fent iaüa prasmia m e r i t o r u m . Q u o d fi a d i l í u m tari-
tu ra e r rorem r e p e i l e n d ü m addic augmen tum g í o -
r iae ,mel ius i l lum re fu t a í f e t , dicendo f o l u m mere r i 
iuftos augmen tum g]orias,ficut explicat fatis,dari i n 
iuf t is varios gratiae gradusslicet fo lum d i x e r i t , i u í i o s 
de condigno augmen tum gratiae racrcri. Re vera te-
ftimoniumeft vaide vrgens. 
í o . R a t i o n e á p o f t e r i o n , f e u a b i n c o n u e n i e n t i p r o -
SUddetur b a n t a l i q u j c o n c l u í í o n e m , qu i a f equ i tu r , a l iquos 
ámáerA- homines adultos , 6c capaces m e r i t o r u m acciperc 
tioneapo- h e a t i t u d i n e m f i n e m e r i t i s , v t p a r c t , f í p o n a r a u s 3 a l i -
fimor'h^ q u e m i u í l i f i g í i t u m m o n i m i m e d i a t e p o í t f u a m i u f t i -
hca t ionc ra .Confequcnsau tcm^i i tqu idam,p luse f t ; 
q u a r a f a l f u m ^ u i a C o n c : ! T r i d e n t . dc t in i r , iu í i i f ica-
tura meren gloriara per lúa bona opera. A l a vero ^ £ rp , a_ 
f i l t e m putaut efle falfura propter generales reSu^f mi.j}¡atu'r 
Scr ip tu rx . 1. C o r i n t h . 4 . ¿c a l i b i , q u o d vnufqui lque vi¡¡ue n 
mcrcc'dera recipier fecundum fuura l a b o r e r a , v d * 
q u o d vnu iqu i lque rc fc rc t , p r o u t geisit i n c o r p o r c ; ^ ^ • ^e 
íScquod iudicandi func exopcnbus . Namhac regu Atíx\i ^ih 
Js , c u m generales fint,ficutadfolos adu l tospe r t i - 66 m' J * * 
nent , i taoranesl incexcept toncconipr<.hcndunt , E E * 
i n hoc argumento magnara v i m laciuat C a n o , <S. a-
l i i n o u i o r e s . Sed in l t a r i potett , q lua m u k i a d u i t i 
pof lun t fa luar i í ine v i l o racrito de condigno p r o p r i g 
gloriae, v t c o n t i n g e r e p o t c l l i n h i s , q u i perfacraraen-
t u n i c u m i ó l a a t c r i t i o n e i u f t i h c a n t u r , & Ü a t i m l i n e 
v i l o nouoopere m e r i t o r i o m o n u n t u r . D J C C Í , i i los 
c t i am mereri g l o r i a m per a f tum a t t r k i o n i s i n i n -
l l a n t i i u ñ i n c a t i o n i s . Sed q u i d de h i s , qu i i n c o i n -
ftantinullum a f tumhabenc , ve lquiaproxi raeancc 
a b f o l u t i o n c m , vcl b a p t i f m u m f u e r u n t a t t r i t i , <Scin 
i n r t a n r i , in quo facramentum dat e l le f tum f u u m , 
fun t dLft;íafti,\rel d o r m i c n t c S j V e h t a x g r i t u d i n c o p -
pr. fsi, v t extra mentem i i n t ) & ftatim p o l i recepturn 
f á c i a m e n t u m m o r i u n t u r . R c f p o n d c n t , i l l o s l u í l i f i -
cari perfacraraencura , a rgumentura autem proce-
d e r é dehis jqui extra facramentum i u í b h c a n t u r . 
Sed contra quia t i u l l a rá t io« i lue r jQta t i s , ve] m a - ^ 
j o r i s i n c o r a m o d i i n t e r a d u l t o s , hoc , v c l 1Ü0 m o d o * 
i u f t i f i c a t o s a f s i g n a r i p o t e í t , nam v t r i fque p o t e í i re-
pentina mors rubuenirc , v t p o l i iuft iHc.nionem o-
p c r a b n n a n o n h ¿ b f i a n t . Refpondet M e n d o z a , e u m , ^ ' 1 " ^ f É 
q u i pe rSac ramcmumiu l l ihca tu r , r e c i p e r e g l o r i a n » r.^O: di'i 
propter m e r i t a C h r i f t i Tola , q u a n d o n o n h a b e t ^ r o -
pr i a . A t vero ( i n q u i t ) de i l l o , qu i per con t r i t i one ra 
í inc aftuali facrahaenro iuf t i í icacur , t i per c o n t h t i o -
Bem non meretur g lor iara , non i tafaci le d ic ipo te f t , 
v i r t u t e cuius m s r i t i g l o r i a m recipiat . Scdmirora 
dof tu ra v i r u m i n hocdifficultatemfcnfifl 'c . Q u i s e -
n i m d u b i t c t , n o n m i m i s recipere g lo r i am i n v i r t u -
te m e r i t o r u m C h r i f t i , q u i iuí í i f icavur per c o n t r i t i o -
nem íinc facramento, q u a m c u m , q ü i p e r f a c r a m e n -
tura f j lua tur . N a r a í i c t í t m e d i S j f e u i n i l r u r a e n t a f i n c 
d iue r fa , in v t r o q u e fírappücatiomei i t o r u m C h r i -
Í H , nequeerám eft aliadnomen dutum homimbm, in quo o-
f o r t e a t m s / ¿ / w í j i m í í i u e c u m f a c r a m t n t o , í i u c a b P 
que iÜo fa luemur . V n d c p r i m a g ra t i a , quse da tu r 
h o m i n i , quando per í b l a m c o n t r i t i o n e m i u í t i f í c a -
t u r , f í u e n u n c , i n v o t o facramenti , í i i i c a c t e l c g c i n 
grat ia^ahfquctal i v o t o , grat ia i l l a , qua: J iomin i ex 
parte ipl ius gratis d a t u r , ex parte C h r i í H p r o p r c r 
mcr i t a eius datur ,crgo óc g lor ia d a t u r p r o p t e r raeri-
t 3 C h r i f t i , f í u e i n t c r c e d a t r e c i p i e n t i s m e n t u m , í i u e 
n u i l u m e x i f t a t . V n d e V e g a i l l u d c o n f c q u e B s a d d u é l a e 
r a t i o n i s á p o r t e r i o r i j facile a d m i t t i t , nec pa ta t i n -
conueniens alicuius m o m e n t i cont incrc . Sed n i h i l o -
minus poteft d i fer imen conf t i tu i in ter i n ñ i h c a t o s 
per facramentum, vel fine i l ío , q u o d priores polfunc 
h u l l u m a é t u m bonura habere i n i n f t a n t i , i n quo i u -
í l i f i c an tu r , quia v t facramentum ex opereoperato 
det g ra t i am, fuí'lícere poteft fiifpofitiopraeccdens,ac 
vero extra f ac ramemum wemo iuf t i f icatur fine a-
ftu,quemin ip fomet i n í t a n t i iuf t i f icat ionis clic¡at> 
quia cum t a l i a f t u l i r a u í l i r i u f t i f i c a t i o , & i t a q u o a d 
iuftificatos extra facramenturiri non caret fuá v i t e -
ftiraonium C o n c i l i i T r i d e n t i n i , quia dconra ibuf 
iuft ihcatis benc operantibus l o q u i t u r , v t infra p o n -
derabiraus. 
V n d e p o t e í l a l i t e r r e f p o n d c r i , negandofequelamj í t i 
qu ia fine res phyiice!, fiue mora l i te r c o n f í d e r e t u r , 
n o n poteft p n m u m iuftiHcationis in f íans e í f e v í t i -
m u m vitas hominis . Qu ia iu f t ihca t io per c o n t r i t i o -
n c m in in í í an t i h t , iuxta communem d o f t r i n a m , óc 
o r d i n a r i u m p r o c e d e n d i m o d u r a , i n f l < » n s autem n o n 
eft v l t i m u m e í f e h o m i n i s , v t c t i am Phi lofophia d o -
cetjergo neme i u í l i n c a t u r i n fine v i t a s , q u i n c n a l i -
X x 4 quo 
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quo tcmporepof t in f t ans iu f t ibca t ion i s v i u a t , quia 
mor i tu ruse f t per p r i m u m fui n o n cíTc, ¿ c i n t e r i n -
ftansiuftificationis, Se p r i r t i u m non cíTe h o m i n i s a -
l i q u o d tempus i n t e r c e d e r é neceíTceft 3 quodfempcr 
e r i t d e t c r m i n a t u m j l i c c t p o f s i t c f r c b r e u i r s i m u m j í S i : 
q u o c u n q u e í i g n a t o p o f s i t c í T c b r e u i u s . I m l l o a u t c m 
t e m p o r e m o r a l i t e i l o q u e n d o , aut permanebit h o -
m o i n eodem a¿ tu c o n t r i t i o n i s , q u i a m o r a l i t c r l o -
quendo^non d u r a t p c r f o l u m i n f t a n s , ve l e t i a m h a -
bcb i ta l iosa f tuspe t i t ion i s jVcniaz , aut defideri i fa-
lutisaetcrnae,aut l i m i l c s , & v t r o q u e m o d ó m e r e b i -
t u r g I o r j a m , l i n p n p r i m a m 3 fal tem a u g m e n t u m é ^ 
Í U Í Í q ^ o d í a t i s c r i t j v t iux ta fuá opera coniunfta m c -
r i t i s C h r i f t i iudicetur , óc p r a i m i u m accipiat. V e r u n -
tamen c u m a b f o l u t c I o q u e n d o 5 n o n í i t i m p o r s i b , i l i s : 
fed contingenscafuS) qus in a rgumentofupponuur , 
n o n c a r e t a r g u m e n t u m p r o b a b i l i t a t e , fí vera e í l jA : 
vmuerfa l i s regula jquodomnis iuf t i f ica tus extra fa-
c r a m c n t u m h a b c t a l i q u a m e r i t a j de qu ibus iudicc* 
t u r , «Se r c t r i b u t r o n e m accipiat. 
i j . Praelcr hoc vero fequi tur a l iud inconucnichsj 
Ratio alte- q u o á m a i o r i v ide tu rcon f ide ra t i oned ignum. Narr l 
raettama r e q u i t u r c x i l l a f e n t e n t i a j n u ü u m h o m i n e m , y t l a n -
fofteriori. g e l u m c o n f e q u i t o t a r a g l o r i a m v t c o r o n a m i a ñ i t i j e j 
feu ex merit iSifed ó m n i b u s dan r u b ñ a n t i a m gloriae 
( v t fíe d i c a m j g r a t i s , & t a n t u m fo l amahquamac -
cefsionem dar i a l iqu ibuscx mer i t i s . Seque lá p roba-
t u r , n a m iú ó m r t i b u á , q u i f a l u a n t ü r , p r « c é í s i t a t i q u á 
iuft i f ícat io p r ima 3 vel ergo i u í t i f i c a t i r u n t f i n c p r o -
p r i a d i r p o l i t i o n e , & l i c n o n p b í u c r u n t g I o r i á r n cor -
rcfpondcntem gratiát: m e r c r i : fí vero per p r ó p r i a m 
d i f p o f i t i o n c m i u f t i t i c a t i í u n t j p c r i l l a m , deineo i n -
ftártti ex i f t én tem d i c u n t ü r n o n merui íTe p r i m a m 
g í o r i a m j f i c ü c nec p r i m a m g r a t i a m . Sed pott i l l u d 
jn f t ans i l l am mcrer i n o n p o t u e r u n t , q u i a í i n o u a me-
r i t a h a b n e r u n t j p e r i l l a gratiae augn i en tum 3 ac í u b -
inde non p r i m a m g l o r i a m m e r u c r u n t j ergo nul lus 
ieñ) qu i t o t a m g l o r i a m ex m é r i t o cOnfequatur. E t l i -
Cet V e g á fácil c e t i am h o c i í l a c u m a d m i t t a t , m i h i ta-
m e n certc v i d e t u r pa rum corifentaneum Conc i l i o 
T r i d e n t . Q u a n u i s c n i m C o n c i l i ü m n o n dicat> ó m -
nes adultos mercr i g l o r i a m , óc augmen tum gloria?, 
f a l t e m d i c i c j o m n e s a d u l t o s i u í l i í i c a t o s 3 óc p o í l i u -
íHf i ca t i onem betie operantes mcre r i g lor iam3 óc 
a l ü g m e n t u m g l o r i a , ac fubinde t o t a m g l o r i a n ^ v t 
expl icaui . V n d e c l a r e f u p p o n i t j p o í T e e f l e a l i q u o s i u -
ftos i ta bene operantes , v t t o t am g l o r i a m mercan^ 
^ tur3 & ex m é r i t o confequantur j fí i ng fa t i adecc íTc -
r i r i t3 ergo non eí l t am f a c i l e a d m i t t e n d u m , eíTe i m -
p o f s i b i l c ó m n i b u s i ü ñ i s j a t t e n t o m o d o 3 q u o í e c u n -
d u m Icgem o r d i n a r i a m i u f t i f í c a n t u r , t o t a m g l o r i a m 
de condigno merer i . M i n u s au tem probabi ie cft, 
q u o d R u a r d u s d i c i t d c f a ¿ t o 3 v e l b o n u m l a t r o n c m j 
v e l a l i u m q u c n l i b e t i n v l t i m o vi ta : m o m e n t o i u f t i -
l i c a t u m , confequi t o t a m g lo r i am fine v l l i smer i t i s . 
N a m bonus latro3 cum C h r i f t u m confeflus eftsalteri 
la t roni refpondendo3 i am erat p e r i n t e r n a m f i d e m 
viuamiuft i f icatus3 ideoque pe r i l l amconfc f s iohem 
m u l t u m d e c o n d i g n o p r o m c r u i t . Deexte t i san te ra 
iuf t i í icat is in fine vitae i am declaratum c t t , q u o m o d ó 
n o n tam fubi to j ac celeritcr poft inftans i u í t i h e a r i o -
n is m o r i a n t u r , q u i n a l iquam v t l b r c u i f s i m a m t e m -
p o r i s m o r a m h a b e a n t s i n qua & ; r a e r e r i p o í s i n t 3 & 
m o r a l i t e r l o q u e n d o , f a l t e m i n a £ í : u con t r i t i on i s per-
fcucrandc^aliquidgloriaE merearttur. 
14. S e d p r m c i p a l i c e r p r o b á n d a e f t a í l ^ r t i o a p r i o r i j 
l^fio^prí» d e c l a r a h d ó j p e r q u e i n a f t u m , aut c juomodo pofsit 
oriinqum- í u f t i h c a t u s p r i m a m g lo r i am raereri. E t p r i m u m i i l 
tur ,&ín difeurfu pr ior i s fenrentia? in n u m . 4 . p n m u m m e m -
prírnüfta- b r u m a d m i t t i m u S í í c i l i c t e j non merer i Ulam pera -
tííttarde ftuspiaccedentPsiullifícationemtempore, fé i i rea l i 
foU vlttnta d u r a t i o n e 3 V t r c ¿ l e i b i p roba tumef t ; I n t c í l i g e n d u n i 
íliffrflúone autemboceft de il l is a f t i b u s , v t antecedentesfuntj 
fldvrfitiam n a m l i d u r e n t v fqué ad inftans i ü f t i l i c a t i o n i s i n c l u -
fojjéfemen- í i u c ; ex tune a l iud e r i t d i c e i i d ü m j v t c x p l i c a b i m u y . 
e f f e d u s g r a t i x f a n d i f i c a n t i s . 
D e i n d c a d m i t t i m u s e t i a m a l t c r u m m c m b r u m e i u f - -
* , r r • - a • ttamverí-dem dilcurfuss m m i r u m , n o n mcreri l u l t u m p n -
m a m g lor iam per íaítus fubfequentcs iuf t i f icat io 
hcm3 q u o d e t i a m i b i r e í l e p r o b a t u m e f t . E t p r o b a -
t iocog i t3 v t in te i l iga tur n o n f o l ü m d e a f t i b u s ; q u i 
ficriincipiüntinalioinftanti 5 ve l tempore poft i n -
ftans iuí t ihcat ioniSj í 'ed et iam fi i n eodem inf tant i i n -
cipiant3 d u m m o d o iuf t i f icat ionem confummatam 
fupponan t , dapgra t i a hab i tua l ! iam infufaproce-
d a n t j v t i n n u m r ó . a r g u e b a t u r ; n a m i l l i i a m f u n t m e -
r i t o r i i ^ugmen t ig r a t i a e , & glorias, & confequenter 
n o n pnmar g l o r i x j v r oftenfum eft. Supereft e rgo , V t 
hocmer i t umpr imae gVorise in fua v l t i m a d i r p o í i t i o -
n e a d g r a t i a m p o f s i t c o n f t i t u i , quomodo autem i d 
pofs í t in tc l l ig i í ac fubf i f t c re j van ismodiss iuxta v a -
rias fentcntias de cmanacione cont r i t ionis j feu p r i -
maz d i l e f t i o n i s D c i fupe'r o m n i a , explicatur. Sunt e-
n i m , v t v i d i m ü s l i b . S . á c a p . la.duaecclebrcsopinio-! 
nes de v l t i m a d i í p o l í t i o n e ad g r a t i a m , vna af í i r -
mans p r o c e d e r é ab i l la efifeftiuej alia negans, iux ta 
quas diuciTo m o d o eft f ú n d a n l a a í rcr t io3 i m b i n v -
t raque i l la i rum o p i n i o n u m funt i n p r^ ren t i v a r i i 
r r i c d i t a m d c f c n d e n d i , q u a m p r o b a n d i a í r e r t i o h e n i . 
P r i m o en im ex bis auftoribus, q u i doce i i t , con t r i - V 
t i o n e m p r o c e d e r é a b h a b i t u a l i g r a t i á e f f e í l i u e j V a z q ínter eos, 
i . a . d i f p . i i K c a p i t . g . confequenter doce t3cont r i t io- qui dtcmt, 
h t t ú none f í e di fpbf i t ionem prxparantem h o m i n e m vltimam 
a d i h f u f i o n e m p r i m í E g r a t i d e , ñ e q u e e í f e i n e o g e n e r e difpofitione 
c a ü f a m eius, i ta v t non fit ve rum dicere , quia homo procederé 
c o n t e r i t u r j i d e o i i l i g r a t i a i n f u n d i t u r , ve l q u i a m a á ¿ m i a b a 
gis a m a t j f e u p e r f e f t i u s c o n u c r t i t ü r , i d e o pzTh&ior bttmli^qua 
g r a t i a i l l i i n f u n d í t u r j f c d l b l u m í i t con t r i t io f in i s pro raúomm 
x i m u s i n f u f i o n i s g r a t i ^ i t a v t v e r e d i c a t u r , h o m i n i í í / ^ í F ^ 
i h f u n d i t u r g r a t i a , v t conteratur j 6c ma io r gratia, v t quez,, quod 
perfeft iusconteratur . H^i jcergo dof t r inamrepe t i t mereatur 
i n difputat . 219. cap. 2. n u m . í f & cx l5ía r edd i t r a t i - 1 gloriam, 
o n e m p r a z f e n t i s a í f e r t i o h i s . Q u i a p r i m u s a f t u s d i k -
ftibnisjé:contritionis eft de f e a ñ u s v a l d e p r o p o r -
t ionatus primar g l o r i a prbmcrcndaE, a l ioqui p r o -
ced i í á p e r f o n a i am grata per h a b i t u m i n f u f u n i j q u i 
i n i l l a p r x f u p p o n i t u r , óc á quo a¿his i ü o fo rmatus 
p roced i t , neqiie alitei* i n v i l o fígno h a r u r a í c x i f t i t , 
e r g o n i h i l i í l i d e e f t 3 q u o m i n u s f i t i n e r i t o r i u s d e c o n -
d i g n o , & n o n pr ima; g r a t i s , quia i l l a m fu pponi t j er» 
gopr imxg lo r i ae . 
Sed há?c¡ratío m a x i m e n o b i s d i f p í i c c t i n funda- J(5 
m c n t o f u o . - p u t a n í u s e n i m j negari n u i l o í n o ^ 0 P 0 ^ - j w í , « Á M ^ 
f e í q u i a c o m r i r i o í feupeccatoris p e r f e f t á c o n u e r f í o ^ 
íí t vera d i ígof i t io ád gradara 3 Óc caüfa eius i n i l l o g é -
nere3 i ta v t ve r i f s imed ica tu r , D e u m infunderegra-
t i a m peccatori i n t u i t u cdtati4tionis i n i l l o prjeexi-
ftcntis ord ine natura?, atque adeo quia contr i tus cft. 
Ñ e q u e t u t u m eífe credimus, hoc negare,quia inScr i -
p t u r a 3 Ó c P a t r i h u s m á x i m e f u n d a t u m e f t , & ex i l l i s 
fere cxpreíTc i d decet G o n c i l i u m T r i d e n t . v t in l i b . 8. 
late t r a é t a u i m u s . ÍDeinde p ó f i t o l l l o fundamento , 
non fa t i s f ac i t r a t i oquoad v l t i m a m confequentiam. 
Nara l icct ex i l l o p r inc ip io re&rc inFeratur , i}luraa-
£ t u m eífe racritorium de c o n d i g n o 3 n o n t a m s n r e -
í t c 3 a u t c f h c a c i t e r v l t e r i ü s i n f e r t u r j e í r e m e r i t o n u r a 
prima? gloria: refpondchtis primas gratia^ á qua dfei -
t u r talis aftus procedfere: v i d e t u r en im raagis confe-
quenter i n i l l a fentent iaconcludi 3 quod fit m e r i t b -
riusaugrtientigratise 3 & confequenter glorise. ; a-
b a t u r a í í u m p t u m 3 quia iux ta i l l a m fententiaxíi p r i -
ma grat ia fupponi t u r data hominiabfo lu te9 ó¿ m ú -
p l i c i t e r j & n u l l b m o d o ratione contr i t ionis v t f a c i ^ j 
fed t a n t u m v t finis3 propter quera p r o x i m e d a t ü r , 
ergo aftus i l le eft q u í d a m b o n u s s a c l i b e r v f u s g í a -
tia: i am r e c e p t a ^poíTeíTa; , ergo per i l l u m m c r e t u r 
h o m ó v l tc r iorera g r a t i am 3 & gloriara non eft, 
c ü r mereatur i d , q u b d i am habet vel i n r e , v c l i n i u -
reh^ ted icar iba Óíjitépkirúo. Quanuis enira abfo-
l u t e r i o n r e p ü g u é t j candem g í o r i á m eífe haeredira-
t e r a , óc p r « m i u m m e r i t i 3 n i h i í o m i n u s guando h o -
m o p o -
C . x x v i ü . A n i u f t i p r i m a m g l o r í a m / e u t o t a m g l o u a m a p r i m c ^ c c . 
m o poteS per ¿i¿tus fuos n o u u m praemium obcinere, 
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n o n eft cur dicamuSjinereri í d e m nono t i tu lo jóc n o n 
pocius v iccr iusadnoua p rxmiaacccp ta r i . 
Explicaturjdilc c o n h r m a t u r c x e m p l o f u p r a p o í i t o , 
Impugna- nan1 h q m s i n c o d e m i n i í a n t i i u ñ i h c a t i o n i s p o f t c o n 
tur amplí- f u m m a t a m iu i l i f i ca t ionem per p r i m u m D e i a m o -
usexemplo. re rn} ^ i n f u l í o n c m g r a t i x j acremirs ioncm peccati 
cfriciat n o u u m a ¿ t u r a v c l h u m i l i c a t i s , v e l g r a t i a r u m 
a é t i o n i s , v t i n Angelo potel t facilc incel l ig i , Sí in h o -
mine non cft ira pofs ibi le j cune per i l l u t n a ¿ t u m p r o -
c e d e n t e m á g r a t i a n o n mcrc tu r pr imara g lor ia ra ,ad 
quam pergratiara acccpcusiamcrat , üce t i n c o d e m 
in í t an t i j fed m e r e t u r n o u u m g r a d u m graciíE,vc p r o -
bau i ,&confequen te rg lo r i a : , led m x t a d i í t ^ m fen-
t c n t i a m i t a f e h a b c t j q u i i n i n i l a n t i o r a n i n o p r x u e -
n i t u r per habicualem g ra t i am 5 <Sc ex i l la elicit p r i -
m u m di ief t ionis a í l u m , nara Ule t a m í u p p o m t u r 
i u ñ u s a d p E t r a u m a v t m n j q u a n i a d f e t í u n d u i C i j tScv-
tnmquce l i c i t ex habicu3ergo ajque c¿ndi t in v l t e n o -
r c m g r a d u m g ra t i s per p r i m u a i a d u m , l icu t perfe-
cundum. P o í r u m u s q u e alio cxcmplo v t i : ñ p o n a -
Ixmplum rnus hominex-a antea aecntum bap t i zan 3 6c i n r a -
diterutH. ^ a n £ i j i n q u o c o n f a m m a t u r bapt i fmusj <S:iuil;iñca-
t u r , i am n o n habere a f t u m a t t r i í i o n i s j í X p o t u i s i ñ 
e o d e m i n í t a n t i p e r g r a c i a r a b a p t i f r a a l e m a d n o u u m 
p r o p o l í t u m b e n s v i a c n d i c x c i c a r i . íllti p rofe r to per 
t a í e m a ¿ h i r a non m e r í b i c u r p r i m a m g t o r t a m j Ted 
n o u u m a u g m e m a m gracia?, & glorias, qu ia il ic aé tus 
o m n i n o e í t p o í i e r i o r i u l t n S c a t i o n s , óc non s í i c e r e t í 
mcncor ius ,qua in fi p o ñ e r i u s renipore in alio mi t an -
t i hei t f ,c rgo perinde eft de con t r i t i one l ud i candum, 
í i n u l l o m o d o eft cauía pnmae ju f t i c i a í , n i l i linafis, 
ócab i l la i am o r a u i n o p r z f u p p o í i c a procedu\ D c n i -
que declaran pocef texemplomcr i t i de congruo per 
tertium a^cuniprocedcncemabauxi l io . N a m q u i a i l l u d a u -
exemplum. x i l i u 1 " v . g . p r i m u m , á q u o p r i m u s a f t u s m e r i t o r u i s 
de congruo p r o c e d í t j ad calera a f t u m o m n i u o f u p -
p o n i m r j & f o l u m d a c u r j v c i l i c f i a c j óc non q u i a i i í c 
fie,ideo a¿ lus ilie eft m c r i t o r i u s n o u i a u x i l i i , q u o d 
in terdura poíTec dar i i n e o d e m i n f t a n c i t e r a p o r i s , & 
po i t e r iusna tu ra , e í l q u e t a n q u a m augmencura gra-
t i x , «o m o d o , quo ia auxil i is gratiaepocefteiTcau-
graentum,<&quoAuguf t inus d i x i c , gracia mere tu r 
a u g e r i , v t a u f í a m c r c a c u r & p c r f i c i . E r g o p a n m o -
d o , i i hab i tusg ra t i s ¿ q u e í u p p o n i t u r ad actura con-
t r i t i o n i s j t a n q u a r a a u x i í i u n a n c c e í í a r i u r a a d s i l u i a e f 
ficiendura, c o n t r i t i o , quac per i l l u m libere fíe, eric 
m e r i t o r i a ü l ius augmenti j cuius ¡lia gracia capax eft> 
& n o n p r i m 3 i g l o r t x , r e u ñ u g í i í e n c i t i u s , & ira cen-
feo in illa Gentencia magis c o n í c q u e n t e r tíici, t amen 
quia fundamencum r u i n o r u m eft , tuca ra ti china 
ruic. 
t ^ Secundoig i tur a l i i a u £ l o r c s , praefertsm T h o m i 
Qtiítm ra- ft^j^ece o m n i n o defendafic> i l l u m a d u m efteftiue 
tionem 
^ ficriabhabitugratis, .mln lominus negare non au-
r i n i o d o d i c i t , n o n c í T c m e n t o r i a r a , fed t a a r u m e í t e 
d i l p o í i t i o n e m mater ia lem ad pr imara g r a t u m , . u 
ve ro pof ter ior i m o d o fpcftacam elfe l u c n c o i j a i n 
pr ima: gloncerationc i a m fa«íta. «5>. 
V c r u n t a m e n d i f t i n A i o bate fie declarata m u í - Cofututur 
ta indiget conlideratione j q u i a vc l c r ro re ra i n u o l - proxiwu 
u i t , ve l non potelt fubliftcrc. C u í n c n m i 1:1 p n o n r.itto.quoi 
m e m b r o Soto conliderat cont r ic ionem ve procc-Vt ' / t<w»»í-
d c n c e m á l i b e r o a r b i t r i o , vel prxcf(c l o q u i u i r d c h - aterrmm. 
b t r o a r b i t r i o e x e l u d e n d o oiuneai g r a t i s i n f l u x u m , 
cSccooperationem, vc l l oqu i tu r de l ibero a rb i c r io , 
V t cooperance g r a t i s : p r io r c o n l í d c r a n o inuohuc 
e r r o r c m , < S i m e t a p h y í i c u m , Se t hco log ic i im ,po f t e -
r i o r vero ipfam p a r t i ü o n c m d e í t r u i c , crgo. P r i o r 
p a r s m i n o r t s p r o b a t u r p h r a o , quia coa potef t ta l is 
ad iusconc ip i , ve p n u s i n aliquo l ígno n a t u r s e h c i -
t u s á f o i o l i b e r o a r b i t r i o , quamab aiiquo pr inc ip io 
g ra t i s ; , l iue i l l u d íic a g ú a l e a u x i l i u m , liue aliquis 
g r a t i s habi tas . Qu ia l iberara a r b u r i u m praecife 
í u m p t u m n o n e í l f a f n c i e n s p r i n c i p i u m c o n t r i t i o n i s , 
v t e x h d e c o n f t a t , n o n poceft aacem a f t i o e í F e a b v -
no p r inc ip io in ru f l i c i en te , ¿>c q u a í i p a r t i a l i pnas na-
t u r a , q a a m ab al io conpr inc ip io , quod a i t c g r a m 
pr inc ip ia ra c o r a p k t . Q u o d m á x i m e v e r u m e i l i n 
prsfeaci > qaia l i b e r u m a r b i t r i u r n comparat ione 
g r a ü s eft m i n u s p r i n c i p a l e p n n c i p i u m , quodagere 
non poteft jnjl í a gra t ia r n o t u m , Se qaalt i n f t r amen-
t u m e i u s . E t c o n h r m a t u f , q u i a n o n p o c c í u a t c l i i g i l i -
bc rua ia rb iLr iu ra jVte l i c ienscon t r i t ionera ipnusna-
t i i r ^ í q n a i n Intel l igatur Deus,ve cooperans i l l i , t u n i 
v e c a u í a pr ima ordmisfupernat tua l i s cuoperansper 
coacurfuia per t inentem ad o rd i acm g r a t i s , Óc ve 
d a r i s p r i n c i p i u m p r o x i m a m g r a t i s , ve i fupp lcns i l -
l u d ^ r g o illa confidefatio con t r i t i on i s cft i m p o f s i b i -
l is . Ec prsrcrea i l l a a d m i í T a , c o n t r i t i o fíe concepta 
n o n f o l u r a m e r i t o r i a non eífet, v e r u m et iamnee d i -
f p o l i t i o a d g ra t i am, quia l i b e r u m a r b i t r i u r n prsc i fe 
f p e í i a c u n i non poteft fe ad g ra t iam difponcrc fecun-
d u m l i d e m , v t cont ra í: 'elagium>& reliquias eius fatis 
i n l i b . g . Óc 8. p robatura cí!;. 
P r o b a t u r i a m altera pa/s m i n o r i s , quia fi i n p r i - *0' 
m o m e m b r o d i i K n í t i o n U eft i e rmo de A¿"tu i t a p i o - Veljetpfam 
cedenre á l i b e r o a r b i t r i o j V t e t i a m agraria h m u l p r o - " T ^ ^ 
€ € d a t , i n f t a t u r a l i o d i k m m a c e . N a m v e l e í l f e r m o d c 
l i be ro a r b i t r i o v t operante cara í o l o a u x i l i o a í t u a l i 
gratia:,vel v t cooperante cum hab i tua l i grana.Pr ius 
r a c m b r a m e f t c o n t r a i p f u m S o i : u m , q u i p u t a t , a £ t u m 
c o n t r i t i o n i s n o n e í i c i , v t á p r i a c i p i o p r ó x i m o á v o -
ianta t e cum Tolo a ¿ i a a l i aux i l i o , fed ab habitaaJi gra 
t i a . N a m h i o c f í t , v t cm. t r i c io nob po í s i t e íTep r iu s 
c se tira 3 l ibero a rb i t r i o i l lo m o d o c o n l í d c r a t ó , qu i a 
q u o d i n re non cft,nec pnus natura eft , nec fub ea r a -
t ioneconc ip i po te f t .Po l t c r iusau temmcrabrum dc-
f í ru i t p n m a i n d i ñ i n ¿ t i o n c m ipfius Sot i . Qu ia n o n 
poceft e»Te c o n t r i t i o prius natura á l ibero a r b i t n o j 
ferantTha- á e n t i q u i n fie difpoí ic io prsparans peccatotem ad q u a m á g r a t i a i l l a , c a i i p r u m l i b e r u m a r b i t r i u m c o o -
g ra t i amrec ip i endam, & vera caufain eo genere d i 
f p o l i t i o n i s , íeu materialis caufs in fu í ion i s p n m s 
g ra t i s j óc i deocoramuni t e r vcuncur il la d i f t m é t i o -
ne , q a o d i n genere caufs matsr ia l is prscedi t gra-
tlara,liccc i n genere efhcientis ab i l la procedat , & i í t 
pof ter ior . Hanc c r g o d i f t i n d i o n e m p r s f e n t i r a t i o n i 
a p p l i c a n c q u i a l i c e t i í l e a í f c u s q u a t e n u s a n t c c e d i t , v t 
d i f p o l i t i o , n o n fít mer i t o r iu s de c o n d i g n o , t a m e n 
c u m i n re ipfa procedat c f f e íhuc agracia > acproinds 
aWhora inegra to , i n pof te r io r i i i gnoe r i cmer i t o r i u s 
d c c o n d i g t í ó j non autem p r i m s g r a t i s , q u i a i l l a m 
f ü p p o n i t , dcab i l l a h a b e t r a t i o n i m m e r i t i t a n q u a m 
á f u o p r i n c i p i o , ñ e q u e c t i am augment i p r i m s gra-
t i s i quia i a m p r ima gracia data eft i n t u i t u i l l ius . Se 
proporcionara i!li,ergo p r i m s g í o r i s . Q¿-Jara racio-
nera raagisexplicans Soto i n 4 . d . )6 q . i . a r t . ó . ó c q . 
a.art i . d i c i t , c o n t r i t i o n c m p o í r e c o n f í d e r a r i , v c l v t 
eft prius natura á l i b e r o a r b i t r i o , q u a m á gracia, ve l 
psratur , ve i am oftenfum eft, crgo fi i l la grana eft ha-
bi tual is , non prius eft c o n t r i t i o á l ibe ro a rb i t r i o* 
q u a m a g r a t i a h a b i t u a l i , óc confequenterneepoteft 
con t r i t i o prius natura elVc} vel fieri > q u a m gratia 
h a b i t i u i l i c i i t , quia non poteft gratia habi tual is p r i - ' 
u s n a t a r a f a c e r é , quo.m eiTe. Atque hinc infer tur 
i n vniuerfura , contra hanc o p i n i o n e m , i í íam d a p l i -
cem conuderat ionem elle i m p o í s i b i l e m , v t fupra 
l i b r o 8. l a t í a s d i x i , óc i lla pof i ta non minas eífe m e -
r i t o r i u r a i l l a m a ¿ t a m i n vno figno n a t a r s , quam i n 
a l io . P roba tu rhsc i l J a t i o , q a i a i n v t roque : n ñ a i i t i 
n a t u r s a b codera pr inc ip io grat is habi tua l i t proce-
d i t , quia i n quocunque i i g n o r a t u r s d i r p o f i t i o i l l a 
conf idcre ta r ,debe tnecf f ra r iocomjp i ,v tp roced tns 
aba l iquagra t i a , crgoneceffarioconcipieudaeft , ve 
procedens agraria hab i tua l i j quia non ali ter proce-
d i t , v t fupponi tur , quia fi verc (oncipia t u r , ira con -
c ip i endae f t j f i cu t in re f i t , ergo i n quocanqaef igno 
v t á gratia effícitur^ <Sc cft natur,» pofter ior» E t p r i o - n a t u r s ex i f t a t ; me r i t o r i a en t de condigrio Icem 
Ule 
1 ^ m 
L i b . X Í I . D e m e r i c O j q i i o d e f l e f F e d u s g r a t i s f a n d i f i c a n t í s . 
a d g r a t i r . m j f i c i n q u i t , Vt pucedens non et ípropriew*-
tormde condigno, quiu non d i a. íhai ítate eluu us Jed vt con -
tmuat us d i mentor im -quia grana • & chantas continua-
tionemprttuenmnt.Etmha c x p r c í T c n c g a t j a í t u m » ^ 1 1 ^ 
cífc m e r i t o r i u m i n p t i m o i n í t a n t i ) fcd infequent i -
bus. 
N i h i l o m i n u s h i c m o d u s n o b i s n o n f a t i s f a c i t . P r í - i t . 
m o q u i a n o n d c f c n d i t vniucrfa l i tc r a íTer t ioncm, ¿klmpugn*' 
( v c i c a d i c a m ) per fe ex v i p c r f e í b e d i f p o í í t i o n i s a d turtamen 
gra t i an i j fcu eí t quafi accidentariuntj & i n úgovcprimo'tüo~ 
comingcns , q u o d per íc l oquendo jpo íTe tdc f i cc r e . mm rath' 
Secundo, acpraecipuc, quia l icct vc rum fit ? i l l u m v t Impugna-
c o n t i n u a t u m h a b e r c n o u u m m c r i t u m de condigno, tur.z* 
tamen i J l u d c í t m e r i t u r n a u g m c n t i gra t ia í j v t i n f u -
per ior ibus p r o b a n i , ergo confequenter eft m e r i t u m 
augment i glor ia», crgo non cí l r ne i i t um primas g l o -
rias, quia n o n p o t e í t v t r u n q u c c a d e r e f u b i d e m me-
r i t u m , feruata debita i-quali tate. T c r t i o quia fia- TertíQ, 
i l J c a f t u s n o n m i n u e c í t f o r m a t u s u e r g r a t i a m i n p r i -
m o l i g n o , q u s m i n quocunque aho^ergo non eft m i -
n u s m e r i t o n u s . Anceccdcnspaie t ,quiarepugnata-
í t u m p c r g r a t i a m h á b i t u a l e m faf tumeíTc, v e l c o n c i -
p i Jnfuniiemj cum psr i p f u m g r a t i x habituahs i n f l u -
x u m f o r m c t u r j i n i í l a a u t e m i en ten t i a , v t d i x i , n o n 
poteft iJlcactus concipi j v t in re ipfa f a í t u s ab h o m i -
n e n i f i v tp rcced^nsabhab i tua i ig ra t i a . N a m (ífiie-
ret á v o l ú n t a t e cum folo alio aux i l io a ¿ l u a i i > r u n c 
n o u p o í T c t h e r i r u r f u s a b l i a b i t u a l i g r a t i a , quia non 
pote f t f í c r i í i m u l á d u p l u i p r i n c i p i o p r ó x i m o t o t a l i 
i n fuo o r d i n e , nec dup l i c i a f t ione , q u o r u m altera 
p r i o r n a t u r a , alia p o í l e r i o r natura í i t . H x c e r g o 
í c n t c n t i a i n i l i o fundamento procedens explicare 
c e r t c n o n p o t e f t , q u o m o d o c o n t r i t i o f u b v n a r a t i o -
nc íit me r i t o r i a de c o n d i g n o , Se non fub alia, & con-
fequenter v ix poteft explicare, cur non íit m e r i t o r i a 
nontan tumglor ias , fedgra t iae , v t p o ñ e r i u s na tura 
r a t i o n c t a l i s a é l u s i n d i t a e , q u i a l i i n f u n d i t u r r a t i o n e 
talisaclusj ¿k. ille i am eft f o r m a t u s , & mer i to r ius de 
cond igno , in funde tu rp rop te r m e r i t u m e i u s . Q u o d 
í í d i c a s j h o c r e p u g n a r e , quia fupponi tu r gratia cífc 
p r i n c i p i u m t a l i s a f t u s , fateor r epugnan t i am, d ico 
t amen ,hanc fequ iex i l l a fencentia, íi i l la d i fpof i t io 
fupponatur p r o c e d e r é ab h a b í t u á l i grat ia . Ni í i d i -
catur, bis p r o c e d e r é , & á dupl ic i p r inc ip io fufhcien-
t e , & t o c a l i i n f u o o r d m e , feilicct p r i u saba l i quoau -
x i l i o , q u o d cum fola v o l ú n t a t e fufneit ad elicien-
d u m t a l e m a í t u m , <Sc i t e r u m ab cadem v o l ú n t a t e 
c u m h a b i t u , q u o d n o n m i n u s r c p u g n a n s , di v a n u r i i 
eft. 
^,• A l i t e r crgo fuftinenda eft a f í e r t i o , eiufque r a t i o 
Inter eos^ r e d d e n d a j f u p p o n e n d o a í i a m f c n t e n t i a m ; quam ve-
quivltima^ r i f s im4ni c r c d i m u s . d e c f t i c i e n t e p r i n c i p i ó i l l i u s p r i -
« W ^ w ^ m i adus, q u i eft d i fpof i t io ad p r i m 
av habttu t u a l c m , n i m ) r u m p r o x i m u m p r i n c i p i u m g r a t u i t u m 
gratunon eius n o n e í í e i p f a m m c t p r i m a m gra t iam > feu habi -
procedere ^ t u m c i u s , f c d efie aftuale a u x i h u m , per q u o d Deus 
amnti fupplc te fhc icnr iamhabi tus . Et hoc p r inc ip io p o l i -
ratwnem t o d u o b u s i c e m mod i s poteft aíTertio defendi, & ra-
quidamaf- t i o e i u s r e d d i . P n o r e f t , íi d i camus , i l l u m p r i m u m 
ferat, quod aftllm e(fe m e r i t o r i u m p r i m x glorias , non tamen 
p r o i l l o m c t i n f t an t i t e m p o r i s , fed p r o u t durar i n 
t empore immedin te fequen t ipo f t i l lud in f tans . Ra-
t i o p r io r i spar t i s eft, quasin p r inc ip io capitis eft po f i -
t a , q u i a p r o i l í o i n f t a n t i a ¿ t u s n o n e f t a b hab i tu gra-
t i s , q u o d r e q u i r i t u r a d m e r i t u m d e c o n d ¡ g n o i & l i -
cet i n i l l o m c t in f tan t i a l iquo m o d o f o r m e t u r , eft 
t a n t u m q u a í í p a í s i u e , & c o n c o m i t a m e r , q u o d n o n 
í a t i s e f t a d m e r i t u m d e c o n d i g n o . Ra t io vero pofte 
mereatur 
primam 
glortam. 
ftusülcfolum eft mer i to r ius primas g'orias ra t ione 
Con t inua t ion i s , non poteft merer ide condigno t o -
t amg lonamcor r e fponden tem prima?gratiae infufas 
c iufdem a ñ u s , v t i n p r i m o inf tant i fu i t d i fpof i t io ad 
i l l a m , ergo non eft mer i to r ius decondignoprimae 
gloriae, P roba tu r confequentia, quia p r i m a g lor ia 
eft to ta i l la , ad quam ratione p r ima íg ra t i a : h o m o i l lc 
acceptatur. Vndc ficut p r ima gratia non d i c i t a l í -
quam m i n i m a m g r a t i a m , nec cundem gradum gra-
t i s i n o m n i b u s , f c d t o t a m i l l a m j q u x p r i m o i n f u n d i -
tu r , iuxta d i fpof i t ionem recipientis; ita p r ima glor ia 
eft to ta il la j quas p r i m x gratia: debetur. Hancergo 
gloriara non poteft mereri aó tus ille ra t ionefo l ius 
cont inua t ion is . Q u o d p r o b a t u r , quia il la con t inua -
t io ,quas immedia tefequi turpof t in l i ans iu f t ihca t io . 
n is , n o n eft definita, fed poteft eíTe maior ,ve l m i n o r , 
óc quocunque in f t an t i í i g n a t o p o ñ pr imum,an tea 
f u i t , & c o n f c q u e n t c r e t ¡ a r a e i u s m e r i t u m non eftde-
fínitum, d o n e c c c r t a d u r a t i o i n t e r d u o i n ñ a n t i a í i g -
nata de t e rmine tu r , ergo non poteft immediate poft 
inf tansiuft i f icat ionis efle def ini tum m e r i t u m tantas 
g lo r Í3e ,quan ta refpondet pr ima: gratias, fed fucceísi-
uc fícrct. & crefeeret, d o ñ e e tanto tempore dura rc t , 
q u a n t u m efíet neceflariumj v t perueniret ad i l l u m 
g radum. V n d c r euo lu imur ¡n r a t i o n e m i a m f a ñ a m , 
quia per t o t a m i l l a m d u r a t i o n c m augebi tur gra t ia , 
¿c g lor ia cum ada:quatione ad m e r i t u m a d d i t u m per 
c o n d n u a t i o n e m j e r g o i l l u d m e t n o n p o t c ñ e f í e m e r i -
t u m p r i m í E gloriíB. 
Eo v e l m a x i m e ( e f t q U c q ü a r t a r a t ¡ o ) q u o d m e r i - Í J . 
t u m fol ius cont inua t ion is pa rum e f t i v t d i x i íupr») Quarto, 
refpeftu ipfius a¿ tus> p rou t i n p r i nc ip io íit quoad 
r io r i spa r t i s eft , quia i n tempore immedia te poft i n - f u b f t a n t i a m j & e x i ñ c n t í a m f u a m , ergo non poteft 
ñ a n s i am ille a é l u s c o n f e r u a t u r per h a b i t u m g r a t i ^ 
e t i am phyf íce , ve l f a í t em m o r a l i t e r , óc eft ab h o m i -
n e i a m g r a t o q u o a d c o m i n u a t i o n e m , leu conferua-
t i o n e m , crgo i d fatis eft, v t i l leaf tus inc ip ia t efle m e -
r i t o r i u s de condigno, i r t t r infecequidem i n ipfo t e m -
pore, extrinfece v e r o , óc q u a í i p e r v l t i m u m n o n c í T c 
cíTefufficiensad merendum d é condigno to tam p r i -
m a m glor iara , praefertim immedia te poft i n ñ a n s i u -
ñ i f i c a t i o n i s j f c d o p o r t c t con t inua t ionem cífe m u l t i 
t e m p o r i á , & in i l l o non augeri g r a t i a m , n c í j j g l o r i a m 
q u o d ab fu rdum eft. Poteftque q u i n t o explican, Quinto 
óc c o n f i r m a n , quia fi ponamus , quodimpofs ib i le 
talis me r i t i in p r i m o in l t an t i , e rgo fie eri t m e r i t o r i u s n o n eft, v o l u n t a t e m d e f í ñ e r t ab a é l u , quo fe d i fpo-
Occurutur piimaegloriae de cond igno . Q u o d f i i n f t e s , q u i a p o 
inftantk. tcft contingere, q u o d ille aclus non c o n t i n u e t u r p o f t 
i l i u d i n f t a n s , rc fpondendum eri t confequenter ad 
hanefentent iam , ex i l la h y p o t h e f i t a l e m h o m i n e m 
n o n h a b i t u r u m gloriara ex m é r i t o p r o p r i o » f e d v t 
hasreditatem ad quam a d m i t t i t u r e x m é r i t o C h r i f t i . 
Ñ e q u e i l l u d c í f e t m c o n u e n i e n s , v t f u p r a d i x i . Q g i a 
vero cafus m o r a l i t e r , & h u m a n o m o d o non contin-» 
g i t , i d e o m o d u r n i l l u m merendi p r i m a m glor iara 
f a t i s e í r e j V t a b f o l L U c & f i m p l i c i t e r d i c e r c p o í f u m u s , 
iuftos merer i p r i m a m gloriara> per a f tura , quo fe 
perfeftead g ra t i am difponunt . E t hunc m o d u r a i n -
finuatBellarm. d i á o c a p i t . i ó . cum i n fine i l l ius i t a 
concludit . Ouodfi concedatur¡remeandeínmltistitulü 
pojje deben fine dubio vít'tma dijpofittopoñ infufionemgratü 
continuata, 7mritoñaeritvita<¡itern£. I d e m G a b r . i n 4 . 
fu i t ad gra t iam immedia te poft inftarts iuñ i f í ca t io -
n i s , & i n codera tempore elicere n o u u m a d u m me-
i r i to r iun i jce r teper i l lu ra non mererctur p r imam g lo 
r i a m , fed augmentura gratiaej & g lo r i a , v t v i d e t u r 
per fe n o t u m , ergo eadem ra t ione c o n t r i t i o , v t con-
t inua ta poft p r i m u m inftans iüf t i l ica t ionis * c u m 
grat iseaugmentura , óc É o n f c q u e n t e r g l o r i a s m e r e a -
t u r , p r i m a m fimul gloriara mereri rton poteft. D i - £Uafig i 
ees for ta í fe , cura to tus a f lús poft p r i m u m ^ ^ t i s ratÁa ¿ ns 
perfeuerat, n o n merer i tan tam gloriara, ra t ione i b ujaCíeKS* 
l ius con t inua t ion i s , fed etiam ratione fuas en t i ta t i s , 
f eufecundumfe to tu ra . Sedhocnonfat is fac i t ,quia 
i l le aftus nunquam p r o c e d i t ^ á gratia habicuali fe-
c u n d u m e n t i t a t e r a , f e u p r o d u é l i o n e m fuara , fcdfo-
lura fecundum c o n t i n u a t i o n e m , feu conferua t io-
n e m , e r g o fi ad raéritum de condigno ncce íTar ium 
V b i f u p r a ; n a m d c a ¿ t u d i l c ¿ l i o n i s , q u i e f td i ípo f i t i o e f t í V t a f t u s p r o c e d a t á g r a t i a h a b i t u a l i j q u a m f u p p o -
nac . 
C a p . x x v n í . Á n i u f t i p r i m a m g l o r i a m / e u t o t a m g l o r í a m a p r i m o y&ZC 
i i a t j nunquam poteft eíTc m e r i t o r i u s de condigno v t ftatimdicam.Tum e t iam ex ve rb i$Conc! l i i , quod 
g l o r i s , n i ¡ i rat ione folius c o n t i n u a t i o n i s , p r o u t a ü 
quamc i r cun f t an t i ammer i t i addi t a ¿ h i i i a m p r o d u -
¿ t o . Vc l ccrteé cont rar io fiaftus ille immediate poft 
\ inf tans iuf t i f ica t ionispotef te f fcmcr i tor ius de con -
d igno rat ione g r a t i x fuperuenientis i p i l , & i n f o r -
m a n t i s i l i u m j l i c e t a b i l la n o n p r o d i c r i t , p r o f c f l o i -
d e m m c r i t u m g l o r i x h a b c r e p o r e f t , óc d c b e t i n p r i -
m o i n f t a n t i i u f t i ñ c a t i o n i s prascife fpe f l a to , e t i a m í i 
t ^ a f t u s a m p l i u s n o n d u r e t . 
Explicatur Eft ergo vera, (Sccommunis explicatio huius me-
iamveraraTltl fecundum c o m m u n e m fententiam. Quaeini l lo 
tiodemeri ^uo 'n^an t ' a naturas d i f t i n g u i t . P n m u m , i n 
toprima q u o e l i c i t u r á l ibero a i b i r r i o m o t o á S p i r i t u Sanfto 
glor'u quod per f o l u m f p e c ú í l e a u x i l i u m . - f e c u n d u m , i n q u o g r a -
mnfit con-tia ra tione talis di fpof i t ionis i n f u n d i r u r , per q u a m 
ib i fp e c u l i t e r vi tamastemara exprcfsit. Et for ta l fs 
n o n l i n e m y f t c r i o . E x p e n d í e t i a m po t e l t , q u o d i n 
canon. 5z .abfo! i i tedehni tConci ! !um,H¡3«í ; ; ; ; í / ; / j í í / i -
caú bona opera tta efle dona Dei^tfMtetMmwíritaivJius 
iujiijican. 
R s t i o autem a í f e r t i o n i s e f t , q u i a n o n eft de r a t io - i 6 , 
n e o p e r i s m e r i t e r i i de cond igno , v t a d i l l u d antece- Sua^ctt<f 
da tg ra t i ahab icua l i s t empore , vel na tu ramgenere ^ , w ^ r 4 ' 
caufe efticientis, qu ia íu fhc i ens p r i n c i p i u m efticicnsttom' 
talis operis elfe poteft m o t i o d i u i n a , q u x q u i d e m 
c u m íit ab ipfo spir icu Sanfto mouente > l icct n o n -
d u m inhabi tancejexpar tepr inc ip i i e fñc icn t i se f t fu f 
hciens ad m e r i t u m , i i abunde cs t e rx condi t iones 
concurrant j fed in eo af tu concurrunt cxreraecondi-
t i ones , nam i n c o d e m inf tant i eft j ó t u s h o m i m s i u -
í w w ^ p e r f o n a u i n a i f i c a t u r , & confequenter omneseius fti;&eft formatus per g ra t iam f a n a i h c a n t e m 7 e r * 
natura, b o m a f t u ^ q u n n e o d e m m f t a n n mora l i t e r confan- t c r i s au temrese f t c l a ra . e rgon ih i l . b id ' e f t D c d . r 
quamfor- ^ i f í c a n t u r ^ f o r m a n t u r . C o n t r i t i o ergo p r i o r i m o - Í ^ m p ¡ i u 9 y í m i ü s . n ú ^ 
metura d o f p c f t a t a n o n m e r c t u r d e c o n d i g n o p r i m a m g l o , v t f ané t iheans per fonam merentem , t r ibus S / * ? ? ^ 
gratia, H m , t u m quia v t ficnoneftágrarialiabituali^ec po t e f t cog i t a r i , vccond i t i oncce f l a .Maadmen tu rde 
p e n l l a m a d h u c f o r m a t u r , t u m et iam quia non fup- condigno. P r i m o v t p r i n c i p i u m chylice el.cic sa 
Effugmm Pontt p n m a m g r a t i a m , ñ e q u e i l l a m ^ e cond igno ^ u m m e r i t o r i u m , & hoc n t u l o fine dub .o non eft n V ^ ^ 
remouetur. m e r e t u r , e r g o n e c m e r e t u r F r i m a m g l o r i a m . D i c u n t c e í r a r i a , v t o f t c n d i t r a t i o f a ñ a , q u o d i l l a e f ñ c i e n t í a ^ ^ 
a l i q u i j i p f a m c o n t r i t i o n e m , ve! a f t u m d i l e f t i o n i s 
Dei per fe faceré h o m i n e m d i g n u m p r i m a g l o r i a , et-
i a m íi á grat ia non procedat,necilla i n f o r m e t u r , d : i -
ta merer i i l ía tn de condigno , ve l independenter á 
g r a t i a h a b i í u a ü fanftificante, v e l m e r c n d o e t i a m i l -
l am de condigno. Sed hasc dof t r ina fatiseft i n f i i p s -
r i o r i bus r e fu t a t a jn i t i cu r en im ín fundamento valde 
f a ! f o , q u o d f o l u s a ¿ l u s f o r m a l i t e r e x p e l í a t p e c c a t ü m , 
Óc h o m i n e m fanftihcec, ó c h í i u m D e i a d o p t i u u m i n -
trinfececon^Aituat." Refpondetur ergo negandoaf-
f u m p t u m , q u i a in 1.7. fatis i m p r o b a t u m eft. 
as-- Al te ro vero m o d o fpeflata c o n t r i t i o j V t i am for» 
Sitautem mata p e r g r a t i a m i n pof ter ior i í i gno n a t u r a e ^ í T e p o -
í«/>í»/ímon teft m e r i t o r i a primas glorisE. A d quod fuadendum 
»<íí«yíe, f í i n d u c i p o í f u n t verba C o n c i l i i T r i d e n t . d i f t o capit . 
iam forma 16. Cumipfe Clmfimlefus tanquam caput in nmtíbra, & 
taintelligi tanquam vitis in palnntes in ipfos wftificatos lugtterv ir tu-
far. teminfluat; qu/tvirtus bona eorum opera femper anteceda, 
Suadetur comitarur, &fi!hfequmr) &finequa Deograta, & meri-
ex Trident. torfa ejjenonpojfent, nihil ipfis iuftificatüamplmdeejj'ecre' 
dendum eí l , quominus plene illií qaidem openbus , qua in 
Dsofuntfiifta,dímnalegiprohuimvit<£.ftatufatiffxijje & 
vitam diternam fuo etiam tempore, fi tamen ingraiia dacjje-
TÍnt,confeqmndamverepromeruiffecenfeantur. Hascc-mm 
o m n i a i n t e g r e j a c o m n i n o in iuf t i f ica t i s , óc c o n t r i -
t ione eo rum á p r i m o inf tan t i intr infeco iu f l i hca t i o -
n i s inuen iun tu r : ergo n i h i l i l l isdeeft , quominus per 
ip fam c o n t r i t i o n e m v i t a m asternam ( i d e l ^ p r i m á n i 
g l o r i a m , v t f u p r a expofu i , & p r o b a u i ) v e r e , a c d c 
condigno promcreantur . M i n o r p roba tu r , qu^ain 
íUo inf tant i vereeft h o m o i u í l i f i c a t u s , óc Chrif tus i n 
c u m v 'ü ' tu tem in f lu i t t anquam v i t i s i n pa lmi rem. 
V b i nomine v i r t u t i s non fo lum hab i tu s , fed e t iam 
a u x i l i u m , & omne d o n u m g r a t i « f a n ¿ l i f i c a n t i s i n -
t e l l ' g i r u r , v t ex fubiunf t is vsrbis conf ta t , «Scfnpra 
t t i a m p r o b s t u m e f t . Haecergo v i r t u s & antecedit 
b o n u m c o n t r i t í o n i s opus per a u x i l i u m efficax pras-
ueniens, & c o m i t a t u r per a u x i l i u m á d i u u a n s , fcu 
enneomitans , óc fubfequi tur per g ra t i am f a n í l i n -
cantern , &: fo rman tem t a l e m a f l u m . Vnde ver i f s i -
m c d i c i t u r i n D e o f a f l u m , «& Deo ;g ra tum, e r g o n i -
h i ! i l l idee f t , iux ta d o ó l r i n a m C o n c i l i i , v t íit m e r i -
t o r i u m de condigno. Ergo eft íic m e r i t o r i u m p r i -
mas glorias. Proba tur haec confequentia ; t u m qu ia 
n u l l u m praemium magis p r o p r i u m i l l ius m e r i -
t i , óc operisafsignari poreft, cum non pofsit efie me-
r i t u m g r a t i s , q u x fupponi tu r v t pr in |c ipium e-
iu s , faltem coiift i tuens i l íud i n eíTe m e r i t o r i i de 
condigno,ad p r i m a m autem g lo r i am non compare-
t ü r v t a d o r a i i p i u m , fed v t a*d t e r m i n u m . Vnde ü -
l am non f u p p o n i t , i m o nec acceptationem ad i l l a m . 
a u . a c r n c i e u í a ^ m w t o ^ 
c u m s q u a l i b o m t a t e , & fanf l i ta te adus poteft per Pnmusmv 
a u x i l i u m f u p p l c r i . V n d e m u i t i p u t a n t , g r a t i a m habi ¿ltít 
t u a l e m , q u g c f t i n e í f c n t i a a n i m a s n u l l a m t r f H c i e n t i á 
p h y l í c a m h a b e r e i n a f lú s meritorios,<& n í h i l o i n i n u s 
eíic nece í fa r iam ad m e r i t u m . AJii non admi t tunc 
v i r cu tesmora l t s in fu fas , óc n i h i l o m i n u s d i c u n t , a -
flus ipfos morales a b h o m i n e g r a t o f a f l o s clfs m e r i -
t o r io s de cond igno , erramii á grana h a b n u a l i , v c l 
habi t ibus eius p h y ñ c e non fiant.ímo e t iam admifsis 
v i r t u t i b u s m o r a h b u s p e r f e i n fu í i s , a f luse l i c i t i ab 
acquif i t ispoffunt cífc m e r i t o n i . v t l femper, í i í í n t i n N 
h o m i n e i u f t o , v t a l iqui v o l u n t , ve la l !quando , i i ex 
a u x i l i o fupernaturali a l iquo m o d o fiant, crgo ex hac 
parte non eft nscc í far ia gratia habi tuahsad hoc m c -
r i t u m 5 n c q u c d e f e é t u s t a i Í 8 e f h c i c n t i a E o b f t a b i t , q u o -
minus c o n t r i t i o í i t mer i to r i a de condigno . Secundo Secundus* 
poteft gra t ia concurrerc , v t dignificans mora l i t e r 
perfonam operan tem, antccedcntcr adopus i p f u m , 
i t a v t i p f u m opus i n p r i m o fígno natura:, i n q u o f í t , 
i n te lhga tu r p rod i rc á perfona f a a f l a , <S: digna. E t 
hoc m o d o poteft quidera gratia conducere ad m e r i -
t u m , ve lad ma io rem v a l o r c m , óc asftimationcm e-
i u s , n o n tamen eft c o n d i t i o í í m p l i c i t e r necc í far ia 
quoad i l l a m antecefsionem , quia a f l ú s non habee 
pr inc ipa lcm fuum va lo rem á pcdbna p rox ime ope-
rante , fed á S p i r i t u Sanfl:omoucntepcrduxji /um,dfc 
dan tea f lu i b o n i t a t c m i l l ius v a í o r i s , Óc m e r i t i capa-
cem. Tc í t í o r e c u i r i t u r gratia, v t t o l l ensob f t acu ium Tertiut*' 
pcccati,*Sc confti tuensperfonam capacemiuftitiasa-
pud D e u m , i ta v t i l l u m fib; obl igare , & debicorem 
f u u m c í f i c c r e v a l c a t . E t hoc t i r u lo eft gratia ( i m p l i -
citer neccífaria ad m e r i t u m de condigno. Q u o d re-
flcdiftinxit Cs ie tan .d r f l aq . 114. art. 7. dicens, gra-
t i a m d u p í i c j t c r r r q u i r i a d m e i i t u m d e c o n d i g n o , f c i -
l ice t ,v tconf t i tuens h o m i n e m i n l f a t u r c i n u n c r a b i l i , 
ve l v t p r i n c i p i u m a f l u s m e r i t o r i i . E t p r i m u r t i q u i - , 
demel fimpücitcr ncce íTar ium, quia í i q u i s i m n d l -
gnusremuneracicne, non p o t e í U Í T e c a p a x m e r i t i de 
condigno talis remunerationis. Ac propt^rea n o n 
poteft quis fibi mereri de condigno rep^rar ionem 
p o f t l a p f u n ^ q u i a t a l e m e r i t u m d i c e r t t o r d i n e m a d 
ftatum,in quo quis íit i n d i g n u s p r x m i o , vt fupra d i - " s! 
flum eft. Sccundum autem in t e l í e f l um de pr inc ip io 
phy fico non eft ncceíTar ium, v t d i x i , i n t e l í e f l um ve -
r o de moral i , I icet o rd ina r ie f i r antccedcntcr nec t í f a -
r i u m quoad mcr i ra jqu ibusa l iquod gracias augmen-
t u m , v e f a l i q u o d d o n u m g r a t i x d e i u f t i t i a í i t r n c r e n -
t i d e b i t u m , non tamen eít fímplicitcrneceífajriumj 
v t gratia prascedat per m o d u m p r i n c i p i i a f l iue i n -
fluentis, fed fuff ic i t , v t adf í t gratia in in f t an t i [ipfiuí 
m e r i t i , óc dignificet a f l u m , fanflifiieando per-
fonam» 
j ¿ 8 L i b . X l í . D e m e r i t O j q u o d c f t e f F e d u s g r a t i s f a n d i f i c a n t i s . 
f o n a m , c o n í l i t u c n d o i J J a m i n f t a t u r c m u n c r a b i l i . t i o n c m i n c o n r r a r i u m , ncgatur m a i o r , /c i í icc t , ad ^ ^ 
C u r a c r g o ua ad í i t gratia c o n t r i t i o n i i n p r i m o c i u s n i c r i t u m de condigno eíTeneceflar iuni j v t h a b i t u a 
i n f t a n t i , <&cx parte p n n c i p ü feippleatur per auxiJi- l ' s g r a t i a , t 5 n q u a m p r i n c i p i u m a ¿ t u s m e r i t o r i i fup- míH 
u ra q u i d q u i d necc íTanura eft ad tale m c r i t u r a 3 n i h i l pona tu r , qma v t o f t end imus , po te f tha rc ra t iopnn- m m ' ^ 
dceíTe credendum cft c o n t r i t i o n i lie formatar , q u o - cipn per a u x i l i u m f p e c i a l e f u p p l e r i , & i t a poteft m c -
r i t u r a de condigno per habi tualem gra t i am fuper-
ucnicntera ord ine nacurxjdc in formantem comple -
a8. 
2. 
m i n u s primx glorias de condigno mer i t o r i a fie. 
Q u o d fo iu t i onc a rgumentorura magis cont i r raab i -
tu r . 
2-7. A d p r i m u m deexpeftat ioneprimae g l o r i x e x m e -
Ad í.argu. r i t ó r e f p o n d e c u r , peccatorem p r i u f q u a m iufíifíce-
innum, 5-. t u r , non po/Tc abfolutc fperare g lor iara cx m é r i t o , 
c u m i l l u d non habeat, poft iuf t i f ica t ionem vero pof-
fe i l l am fperare cx m é r i t o i n ipfa iuf t ihcat ione h a b i -
t o . V n d e n o n f o l u m poteft hancfpemhabercpof t i u -
ftificationem, fed i n ip fomet in f tan t i iuf t i f ica t ionis , 
fiordine faitean naturas poft c o n f u m m a t a m i u f t i f i -
c a t i o n e m f t a t i m h u i u f m o d i fpem concipiat . E t prae-
terea e t i am ante iu í t i f i ca t ione ra poteft peccator 
q u a í í f u b c o n d i t i o n e fperare g lo r i am ex m é r i t o i p f i -
u f m c t p c e n i t c n t i x , fi per i l l a m ad iu f t i f i ca t ionem 
p e r u e n c r i t , í c u p o í c f t fperare, fe ad tu rum talem pce-
n i t e n t i a m , q u a & i u f t i t i a m e x m i f e r ) c o r d i a , óc g l o -
r iara ex m é r i t o confequatur. N i h i l enira h o r u m per 
ferepugnat , n e q u t i n a rgumento i m p u g n a t u r . 
Adfecundumdearquipara t ionegra t ias , d c g í ó r i a 
hegaturconfequent iajquia l icct nemoaccep te tu rad 
g l o r i a r a , n i í í p e r g ra r ia ra , óc ideo nenio mereatur 
g lor iara fine gra t ia , non eft tamen necelTanura, ve í í -
m u l g r a t i a m merea tu r , n i f i t u n c f o l u m j q u a n d o g r a -
t i a n o n fuppon i tu r . Si ve ro grat ia f u p p o n i t u r g r a -
t is infufa, poteft quis merer i g l o r i a r a , hcet n o n m e -
rea tu rgra t i a ra . V n d e a d r e p l i c a m , quia fí gra t ia ef-
í e t g r a t i s i n f u f a , e t iam accep tac ioadglor iamgra t i s 
f a ñ a fuppon i tu r , cum per ipfara g ra t i am fiat,& ideo 
r e p u g n a t f í c r i ex m é r i t o . Refpondetur i n p r i m i s d i -
ftingui p o í T e a c c e p t a t i o n e m ad g lor iara ab ipfa g lo-
r i a , vel reddi t ione eius. Nara cx parte glorias non 
repugnat fimul d u p l i c i t i t u l o d a r i , fc i l ice t , v t hasre-
d i t a s f i l i a t i on i a d o p t i u s debita , Óc v t corona m é r i t o 
rcfpondens , t u m quia Chnf tu s h a b u i t g l o r i a m cor-
po r i s v t r o q u e t i t u l o , magisque r i g o r o f o , t u m e t iam 
qu ia in te r i l los d ú o s t í t u l o s non eft repugnantia, cS: 
vnusadd i cps r f e f t i onem a l t c r i . Ex parte vero acce-
p t a t i on i s d i f t i n g u i poteft d ú p l e x acceptat io, i u x t a 
«íuplex f u n d í m e n t u r a eius, vna rarionegrarias, a l tc-
r a r a t i o n e o p c i i s m e r i t o r i i , óc i t a facile i n t c l l i g i t u r , 
vnamef fegFa tu i t am, P a l i a r a r cmuncra t iuam;qu ia 
c u m ñ n t á \ñ'm£tx /ecundura r a t i o n c m f o r m a l e m , 
p o f t l i n r d i u e r r o m o d o f i e r i . Ec l icct i l l i d ú o m o d i 
fínt repugnantes, refpe<ftu e i u í d c m acceptat ionis , 
n o n t amen repugnat illas duas acceptationes c ü m 
d í u e r f i s r e f p c f t i b u s i n e a n d c m g l o r i a m caderei quae 
abfolute l oquendo , n o n poteft d ic i dar i gratiSjfed fi-
m u l v r c o r o n a , óc v t hasreditas, v t C o n c i l i u r a d i x i t . 
Q u o d fí quis n o l i t duas i b i acceptioneS di f t i t iguere , 
fed v n a m fimul f a f t am düp l i c i t i t u l o e t í a m f e c u n -
d u m o r d i n e m naturas , fac í le poteft i d e t i am i n t e l l i g i . 
N a m Dcus cum i n f u n d í t g ra t i am, fuppon i t i n h o m i -
ne c o n t r í t i o n e m de fe i n f o r r a e r a , & i ta firau^tScqua-
í í v n i c o vo lun ta t i s a ¿ t u acceptat h o m i n é m ad g l o -
r i , v t redefenf i t Bonauent . i n 4 . d . í 7 . q . i . a r t . z . a d 
i . & i n d i c a t e a i e t a n . i . z . q .4 i . a r t . 3 .qua t enusa i t , í i 
ex parte a í t u s fit a p t í t u d o ad raeritum vitae asterna?, 
ex parte perfonae folura r e q u i r i , v t fit in ftatu gratias. 
D . Thoraas au tem i b i allegatus, cum d i c i t , g r a t i a m 
c í T c m e r e n d i p r i n c i p i u m abftraftc l oqu i tu r de g ra -
t i a , v t ad iuuat naturara ad befte, & p icoperandum, 
q u o d per a u x i l i u m , óc per h a b i t u m fieripoteft,ve 
patet ex d i é t a q. 114. ar t . 2. i n r a t i o í l e p r ima, óc cx f o -
l u t i o n i b u s ad 1 .&2. Qu ia v e r o i b i l o q u i t u r d e m e -
r i t o '/itaeasternasj q u o d n o n e f t , n i f i de condigno, i -
dco i b i g r a t i a m , e t i am faniftíficantem r é q u i r i t , í e d 
n o n d i c i t neccíTariara eífe , v t pnne ip iu ra ipfíus a-
"ftus, fed v t p r i o r c m i p í b m e r i t o i n r a t i o n e m e r i t i d e 
c o n d i g n o , f c i l i c e t , vtfan(ft i f icetperfoi iara,reddat-
que i l l a m capacem t a l i s m e r i t i . E t i n e o d e r a m o d o 
intel l igendus eft i n al tero loco primáe p a r t í s , n o n eft 
enira fíbi con t r a r i u s , f e d f b r m a í i t e r l o q u i t u r . N a m 
c u m dic i t j a d c o n u e r f í o n e m i n D e u m , p f r q u a m a l i -
quis fe ad g ra t i am prasparat, n o n e íTe 'necef tanum 
l i ab i tumgra t i a s , i n t e l l i g i t , non eífe n e c e í T a r i u m a d 
cff iciendum talem a ¿ l u m i n eífe p h y f i c o , óc r e a l i : 
cum vero a i t , ad c o n u e r f í o n e m raeritoriam beat i* 
t ud in i s eífe necefiarium h a b i t u m ^ l o q u i t u r de ca-
dera conuerfione^vt m e r i t o r i a eft , nam debet f o r -
m a n per g r a t i a m habi tua lem * <Scea r a t i o n e d i c i t U f 
e í T e m e r e n d i p r i n c i p i u m , quia conf t i tu i tpe r fonam 
i n ftatu m c r e n d í de condigno , quanuis a l i t e r i d f a * 
c i a t i n p r i m a c o n u e r f i o n c , q u a m i n f c q u e n t i b u s , v t 
d i é t u m e f t . Adfecundam v e r o p r o b a t i o n e m , q u * i - jdfecUHj 
b i a d i u n g i t u r , refpondetur , g ra t i am fupe ruen ien - í '< ÍW^»» 
t e m a ñ u i , ó c r a t i o n e i l l i u s h o m i n i i n f u f a m , n o n a u -
gere qu idem boni ta te ra eius , nec raeritum quoad 
p r o p o r t i o n e r a , q u a m haber aftuscura í:aJipracmio> 
n i h ü o m i n u s tamen augerc p c r f e í i i o n e m m e r i t i i h 
v i r t u t eob l igand i , (S :merend i de i u ñ i t i a , c o n f t i t u -
endo perfonam i n ftatu capaci talis condigni ta t i s ad 
prasmium, óc hoc nece í fa r ium non eft > v t gratia ha -
b i t u a l i s a n t e c c d a t a é l u r a quoad eífe i l l i u s ragenerc 
p r i n c i p i i efficientiS, fed fatis ef t , q u o d i n genere cau-
fx f o rma l i s an t eceda t a f tum v t m e r i t o r i u m d e con-
d i g n o 5 l icc t fuperueniat i l l i p r i u s n a t u r a fafto. Ñ e -
que et iam o p o r t e t , v t h o m o nouara c o o p e r a t i o ñ e m 
habeat ad hanegratias d i g n i t a t e m r e c i p í e n d a m : fuf-
fícitením p r i o r , q u a m h a b u i t , fe ad i l l a m cura aux i -
l i o gratiae d i f p o n e n í í o , y t i l l a o b t e n t a , d í g n i t a s e t -
i a m , <Sc cffícacia mcrend i g lo r i a r a c idem di ípofi t iot í í 
accrefeat. 
I n t e r t ia p roba t ione pe t i tu r , an v l t i m a d i fpoí í t ió i 
m e r e r i pofsi t a u g m e n t u m gratiae, óc cur non pot ius Ad ¡.proba 
i l l u d , q u a m pr imara g l o f i a m mereatur . Q u í d a m e- tiohem in 
n í m p rop te r a r g u m e n t ü r a f a ñ u m hoc probabi ie w. ^ 
cenfent. Sed re vera ve r i f im i l e non eft , v t r e f t e d i x i t aliorumre'* 
r i a m , t u m propter g r a t i a r a , q u a r a g r a t i s i n f u n d i t , M e n d o z a f u p r á c o n c l . 2 . E t ra t io p r o p r i a e f t , q u i a j J í ; « j í o y^ ' . 
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t u r a propter con t r i e ionc ra , quara v t a ¿ h i m b o n u m 
h o m i n i s i am íuftíficati i n t u e t u r , óc ideo fimul aecc-
p t a t t a l e m h o m i n e m a d g l o r i a r a , v t filiura haeredi-
t a t e m p a t e r n a m b e n é m e r e n t e r a . E t í d e o ta l iset iara 
acceptatio ad g l o r i a m n o n fit o m n i n o g ra t i s , fed fit 
g r a t i s r e f p e c h i h o m i n i s f e c u n d u m f e f p e f t a t i , fitau-
t e r a e x d e b i t o iu r i s h x r e d i t a r i i , refpeftu gratiae, óc 
exdcbi ro m e r i t o r i o , & de iu f t i t i a r e fpeé tu a f tuscon-
t r i t i o n i s f o r m a t a e p e r g r a t i a m . 
A d t c r t i u r a c o n c e d i m u s m c m b r a i l l a d e d u r a t í o -
m n. ne antecedente , ve l confequente i u ñ i f i c a t i o n e s n , 
qu ia hoc m c r i t u r a n o n fitper aftus d u r a t í o n e p r a e -
ccdcnrcs, vel fequentes iu f t i f i ca t ionem, fed per a-
ftura c o n c o m i t a n t e m i l l í m , E t ad p r i m a m p r o b a -
p r ih i a gra t ia data eft i n t u i t u talis d i f p o f i t i o n i s , & c W J \ 
p r o p o r t i o n a t a i l l i , óc ideo aftus i l le i a m h a b u i t circa 
i l l a m p r i m a m gra t i am t o t a m caufaul i ta tem, quara 
h a b e r e p o t u i t i n genere d i f p o f i t í o n í s , ve l e t iam m e -
r i t i de cond igno , v t poftea v i d e b i m u s , ideoquenon 
poteft per folara gratiae i n f o r m a t í o n e m fieri m e r i t o -
ria a ü g m c n t i e í u f d e r a gratiae, quia hocexced i tp ro -
p o r t i o n e m e i u « , q i i o d eft contrara t ionera m e r i t i de 
cond igno . Q u o d magis declaratur á p o f t c r í o r i , q u i a 
íí h o m o per i l l a r a t l i f pon t ionem v t f o r m a t a m gra t ia 
m c r c r e t u r a u g m e n t u m g r a t i a B , m e í e r c t u r e t i am a u -
g m e n t u m g l o r i a , i ux t a dicenda in capitefequenti . 
A t hoc eft v l t r a c o n d i g n i t a t c m talis a¿l:us , qu ia i l le 
aftus de fe n o n eft p r o p o f t i o í i a t u s j n i f i ta túas g l o r i a , 
quanta 
C . K X V J Í I - A n i u f t í p r í m a m ^ l o r i a m 
guanta corrcfpondct c u m proporcione pc r f e f t i on i 
t a l i sa f tus , ¿cgra t i ae , á quaprocefs i t , v c l p e r q u a m 
informacuscf t , crgo n o n eft capax m e r i t i v lccnor i s 
glorias. Dcnique íí squal is c o n t r i t i o e í l e t f ecunda» 
i d e f t j a b h o m i n e i a m i u f t i f í c a t o e l ic i ta j non re fpon -
dc ren t i l l i g r adu sg lo nsE ,n i f i fecundum p r o p o r t i o -
n c m a d t a n t a m i n t c n t i o n e m ciufdem c o n t r i t i o n i s , 
fuppofí t is aÜis cdnd i t ion ibus ad m e r i t u m glorias rc -
q u i í i t i s j ergo á f o r t i o r i s q u a l i c o n t r i t i o n i pr imaé 
n o n poffunt plures gradusglorise refpondere, fed t o -
ta i l la gloria cft p r i m a rc ípe f tu tantae gratiaE,<S: corre-
fponde t i l l i c o n t r i t i o n i v t c l i c i t x i n p r i m o i n f t a n t i í 
ergo non poteft i l l amet p ro codem inf tan t i efle m e -
r i t u m augment i g l o r i s , &confcquen te r ñ e q u e gra-
t i s , quia h s c d u o f e m p c r c o n i u n ¿ t a f u n t i n m c r i t o 3 
ve d iccmus incap i te fequcn t i . 
3K A d i l lam crgo t e r t i a m p roba t ioncmnega tu r fc-
verafolu- quCla3 & ad t e f t i m ó h i u m C o n c i l i i T r i d e n t i n i p r i m ó 
t*0, l o c o i n d u í i u m r e f p o n d e o , c u m C o n c i l i u m d i c i c i u -
ftificatum bonis Operibus mereri augmentum gra-
t i s , v i t a m s t e r n a m , óc g l o r i s a u g m e n t u m , n o n d i -
cercj ñ e q u e in te l I igcre , iuf tos h s c o m n i a merer i per 
í i n g u l a b o n a opera /cd indefini teper opera bona,per 
q u s d a m m e r e n d ó augmen tum g ra t i s , & g Io r i s ,pc r 
a l i quod ipfam v i t a m s t e r n a m : q u o m o d ó au tem l u 
v n i c u i q u é o p e r i f u u m p r s m i u m a t t r i b u e n d u m > n o r i 
declarat C o n c i l i u m , fed T h e o í o g i s fecundum re-
¿ t a m r a t i o n c m , v n i u f c ü r ú f q u e o p e r i s p r o p o r t i o -
n c m c x p l i c a n d u m r e í i n q u i t . A d r a t i o n c m r e f p o n d e -
t u r j d u p l i c i t e r pofle i n t e l ü g i , c o n t r i t i o n e m per i n -
f o r m a t i o n c m g r a t i s c r e f e e r e i n v i r t u t e m e r i t i , v n o 
m o d o , q ü i a c r e f e i t i n o rd inead rha iu sp r smiun i aa -
l i o m o d o quia i n o rd ine ad i d e m p r s m i u m rec ip i t 
m a i o r e m v i m , e f h c a c i á m , «Scpcrfe í t iorem m o d u m 
merend i : óc pr ius augmen tum e x t e n f i ü u m , fecun-
d u m autem i n t c n í í ü u m Vocari poteft . P r i o r e r g ó 
modus falfiis eft , quia i l la d i fpo f i t i o ad g r a t i a m n o n 
í i t p ropor t iona ta m á i o r i g r a t i s , óc confequenter, 
ñ e q u e m a i ó r i g l o r i s , q u a m i l l i p r i m s g r a t i s conna-
tura l i te r rcfpondeat . Pofter ior crgo mo d u s v e r ú s 
eft jnam i l la d i fpofu io fecundum fe j & v t á n t e c e d i c , 
f o l u m d i í p o f í t i u e , <S: fecundum quandam c o n g r u i -
t a t e m p o f t u l a t t a n t a m g r a t i a m , e o á u t c m i p f o , q u o d 
grat ia i n f o r m a t u r , q u a í í f o r t i í i c a t u r , óc d i g n i f í c a t u r , 
v e m a i o r i v i j & o b l i g a t i o n c g l o r i a m c x i g a c , quanuis 
n o n aliam,neque m a i o r e m , quam cantaj g r a t i s p ro -
p o r t i o n a t a m , p o f t u l a r e p o í s i t . Vnde l i cc t c o n t r i t i o , 
p c r f e f p e é t a t a j óc v t p r o c e d i c á b aux i l io immediace 
g r a t i am refpiciat per m o d u m d i í p o f í t i o n i s , n i h i l ó -
minus fecund i im alterara pof ter iorem racionera i ra -
m e d í a t e refpicit g lo r i a r a . Se n o n g r a t i a m , quia fub 
hac ra t ione i a m f ü p p o n i t grat iara t o t a r a , á q u a h a -
b e t i l l á r a v i m p e r f e ñ e merendi . E t ideo non proce-
d i t altera conf i rmat io i b i a d d i t a , q u o d operansplus 
jn t end i cc re f ee re i r í g ra t i a , & g l o r i a , quameandem 
g lo r i am,ad q u a m iusf i l ia t ionis i a m habet , nouo t i -
t u l o promerer i .Ef t é n i m i d ve rum,quando opus eft3 
p r o p o r t i o n a t u m i l l i a u g m e n t o , v t c o n t i n g i c i n i l l o , 
q u i fine p r o p r i o a¿ tu iuf t i f ícatus cft per faCramen-
t u m , óc poftea benc o p e r a t u r , i l l e c n i m quanuis i n 
fuá iuft if icat ione non raerucrit'primam g l o r i a r a , i l -
l a m poftea non meretur , fed augmen tum g l o r i f , q u i a 
p r i o r i u f t i c i a n u l l o m o d o d a c a f u i t r a t i o n e a í t n s p o -
ftea fubfequuci , óc i l le aft9 de fe tend i c ad v l t e r i o r e m 
gratiara-.fecus vero eft ,quando iuf t i f icat io fit per p r o 
p r i u r a c o n t r i t i o n i s j v e l d i l e f t i o n i s a f t u m j t u n c e n i m 
a f t u s i l l c i r a r a e d i a t e o r d i n a t u r , óc q u a f i a d s q u a t u r 
g r a t i s j q u s r a t i o n e i p f i u s d a t u r , Óc ideo n o n t e n d i t 
ad v l t e r i o r e m , fed imraedia te ad glor iara t a l i g r a t i s 
corrcfpondentera , ideoque f o l u m a d i l l a m p r i m a r a 
j i» g lo r i a ra p r o m c r e n d a m propor t iona tuse f t . 
Ad^.probd A d t e r t i a m , <S:vltiraam probat ionera p r i n c i p a » 
tionm in l e m f u m p t a m e x compara t ione i m e r pr imara gra-
^neelusn. t i a ra ,&augraen tu rae ius , re fpondc tu r , probare o p -
j . £ Í m e ; q u o d d i x i m u s , n imi rumjpe r g ra t i am fuperue-
P a r s j . 
Ad confié 
maí. 
/ e u t o t a m g l o r i a m a p r i m o , & : c 5 
n i cn tem a£ tu i , cu ius i n t u i t u da tur , non augeri m e r i -
t u m aftusextcnfiue, feu i n o rd ine ad m a n í s p r s m i ú , 
aboqu i refte procedit a rgu racn tum, q u o d ñ d i fpo f i -
t i o ad gra t iam per fuperucniencem grat iara herec 
m e r i t o r í a m a i o r i s g r a t i ^ c t i a r a a f t u s m c n t o r i u s a u -
g r a c n t i g r a t i s , p e r i p f a m m c t , & i n c o d e m in f t an t i , 
po f t e r iu sna tu raau f t am, ficrct m e r i t o r i u s ma io r i s 
p r s m i i , óc n o u i augmenti g ra t i s j e f t ^nira cadem 
p r o p o r t i o : confequens autem eft fa l fum,vt fatis p r o -
bat a rgu racn tum faftiim,<Sc fupra c t i am d i ¿ t u r a c r ; 
N o n procedicaucemarguraeneum concra raericum 
de condigno p r i m s g l o r i s . Ncc quoad hoc eft l i ra i l i s 
r a t i o . Nara af tusjpcr quera meretur iuftus augmen-
t u m g l o r i s , á p r inc ip io ( v t fie dicara) feu p r i m o l i -
g n o n a t u r s , feu p roduf t ion i s fus c i l m c r i t o r i u s de 
condigno augment i g r a t i s , quia i am f ü p p o n i t gra-
t i a r a , á q u a p o t e f t i l l a r a p c r f e ¿ t i o n c m m e r i c i haberc, 
& i d c o g r a d u s g r a t i s per t a í c r a e r i t u r a a d d i t u s n u l -
l a m perfeft ionera eidera m é r i t o addere poteft. A t 
vero a ¿ t u s 3 quo p r i m a grat ia difpofi t iue o b t i n c t u r , 
v t p rsc i fe procedi t ab aux i l i o j non poteft haberc 
p e r f e í l a m r a t i o n c r a m e r i t i , quia non f ü p p o n i t p<r-
fonara capaccra iur is i u f t i t i s apud Deum,ític ideo per 
fuperuenientera g ra t i am poteft in c a r a t i o n e p r r l u i , 
quia per g r a t i á m c ó n f t i t u i t u r perfona capax i u í i s 
i u f t i t i s a p u d D e u m . 
Sed q u s r i tandera i n hoc pun f topo t c f t , an qui i u - * i 
í l i f i ca tur per Sacraracntum cura fola a f t n t i o n c , hfufmm. 
quam a¿h i haberc f u p p o n i t u r , r a é r e a t u r p r i m a m g ío ^ 
nara per i l l a m a t t r i t i o n e r a v t gratia f ó i r a a t a m f V i -
d e t u r e n i r a i l l a m m e r e r i , quia i l leaf tusef t bonus,<Sc 
fupernatural is , óc h o m i n i s i u f t i , ergo mer i to r iu s de 
¡condigno!, & n o n g r a t i s , quia i l l amfuppon i t , e rgo 
p r i r a s g l o r i s . E t ad idem v i d e n t u r c u m p r o p o r t i o -
nepoffeapplicari o r a n i a d i ¿ t a decon t i i t i one . I t e m -
poteft i n t e r rogan , an aftus fidei, Óc fpci , q u i for te ~Ji*}mm 
prscefTerunt ante inftans iuf t i í i ca t ion is 3 durarene *• 
tamen intr infece vfque ad inftans iu f t i f i ca t ion i s , v e l 
i n é o fimul inceperunt cura aótu charlea t i s , v t i n A n -
gelis, an i l l i fint m e r i t o r i i p r i m g g l o r i s de condigno.? 
V i d e n t u r cnira non efle racricorii de c o n d i g n o , 
quia o ran ino ancecedunt t e m p o r e , vel falccra n a t u -
ra a é t u m char i ta t i s , óc i t a n o n o r d i n a n t u r p e r i l l u m 
i n f i n c r a c h a r i t a t i s n e c f o r m a l i t e r , ncc v i r t u t e , e rgo 
n o n p o t u c r u n t c í T e m e r i t o r i i de c o n d i g n o , fiue gra-
t i s í i u e g l o r i s . .. 
A d pr ius q u s í i t u m r e í p o n d e o i n p r i r a i s j a t t r i t i o -
ñ e r a n o n mere r i p r i m a m g l o r i a m to ta tn , quje re- Ref0lutío 
fpondet p r i m s g r a t i s , q u » ra t ione t a n t u m Sacra- j n ^ ñ ^ 
m e n t i d a t u r . P r o b a t u r j q u i a t a l i s a « í t u s i m p e r f e é t u s 
ieft, & d e f e i r a p r o p o r t i o n a t u s t a n t s g l o r i s . A d d o 
d e i n d e n i h i l i l l ius g l o r i s , q u s g r a t i s facramental i re 
í p o n d e t , c a d e r e f u b r a e r i t u r a i l l i u s a t t r i t i o n i s . P r o -
b a t u r , quia ( v t infra oftendara) q u i i u ñ i f i c a t u r 
cura fola a t t r i t i one per facraraentura n o n mere tu r 
Ctiam de congruo p r i m a m g r a t i a m , q u s per f ac rá -
m e n t u r a d a t u r , ergo ncc meretur de cond igno p r i -
mara g lo r i am i l l i g r a t i s refpondentera. P roba tu r 
confequentia , quia ficut i l la gratia n o n datur v i l o 
m o d o i n t u i t u t a l i s a ¿ U i s , fed prscife i n t u i t u m e r i -
t o r u r a C h r i f t i , i t a c t i a m to ta i l la g lo r i a non da tur 
v t corona i u f t i t i s debita ta l i h o m i n i , fed propter f o -
la raerita C h r i f t i j t amen correfpondens gratis^ q u s 
p rop te reademmer i tada tae f t . D i c c s , ¡ r a o i l l a m g r a ínftantid 
t ia ra da r i i n t u i t u calis aiftus,nara d e a t t r i t i o n c d i c i t CoúcíL 
C o n c i l i u m T r i d c n t ; n u m } q u o d i m p e t r a t g r a t i a r a i n Trident* 
facramsnto,crgoi i le , á q n o i m p e t n i t , cqnfert g ra -
t ia ra i n t u i t u , & ra t ione t a l i s a é t u s . Et i n feflf. 6 cap. 
7. d o c e t p r o i a ú c n c d i lpof i t ioni1 'dan gra t iara l u f t i -
fícantem. Q u o d v e r u m eft j í t iam i n lu f t ' hca t ione , 
q u s v i r t u t e facramenti fít, ¿ t i a r a quoad grat iara i l -
l a m , qus ex opere o p e r a t o d a t u r , v t e f t co ramunis 
o p i n i o T h e o l o g o t u m , óc i n mater ia de Sacramentis 
á n o b i s t r a d i t u m e ñ : e r g o e t i a r a i n f u n d i c u r t a l i s g r a -
t ia i n t u i t u i l l ius aftus a t t r i t i o n i s t anquam difpoí ic io 
Y y his 
5 3 o L i % / X U ; D c m c r i t Q ^ q u o d 
. nis neceflaria»,cr-^o hoc faíis cft j v t i l la d i fpo í i t i o i n - m u ! datur i n t e n í i o r p r i m a gratia.Qua: omhia confe-
DtJJoluttur ^ m j t j | per g r a t u m mcreatur g l o r i a m ü l i r e í p o n - q u u n t u r a d d o f t r i n a r a C o n c i l i i T n d e n t i n i j q u o d v -
d e n t c m . R e f p u í i d e o a t t r i t i o n c m d l amd ic i impe t r a - niuúcy i n f u n d í t u r grat ia i u ü t a i l l i u s d i r p o l u i o n c m . 
re gra t iam,non per fpcciaiem m o d u m ora t!onis,nec E x q u o v l c e h u s c o n c l u d i m u s , o m n e s i l í o s a é t u s e f í c 
per p r o p r i u m m e r i t u m de congruo , v t infra of ten- mer i to r ios p r i m x g i o n a ^ n o n q i u d e m f í n g u l o s t o t a -
damjfed quia il la pof í ta ex legc Dei da tur gratia , hic l i t e r / e d par t ia l i te r , feu c u m proporcione. £ t m hoc frapitfc. a 
a u t e m m o d u s i m p c t r a n d i e í T e p o t e f t , e t i a m í i c o n d i - f e n f u r c f t e d i x e r u n t a ü q u i T h e o l ü g i j p n m u m a é l ú i n Chrtfioín 
t ioexlege Dei p o f t u l a t a n u l l o m o d o f i t t a l i s , vccius fideijííinilloinfíantiduretjveifiatj & o r d i n c n a t u - i-d d-z^.q. 
i n t u i t u dc tur etfecl9, fed t a n t u m i n t u i t u p romi f s io - rae antccedat non folum, g rac iam, fed e t iam a ¿ l u m »5- Mendo. 
nis D e i , & m e r i t i Chrifti3 propter q u o d facta eft. V n - char i ta t i s j f íe r i m e r i t o n u m primas glorias, quia ex fe ^ ^ quod* 
deada l t c ram p a r t c m d i c i t u r , i l l a m n o n e í f c d i f p o í i - e f t p r o p o r t i o n a t u s a d h o c m e r i t u m 3 & n o n i n d i g e t í . 
t i onemexfeprcpor t iona tamcf fc f tu i j f edex legcDei a l i a re l a t ionecha r i t a t i s j f cd fola . informat ionc per indifiurfu 
r e q u i í i t a m , m a g i s a d r e m o u e n d u m obiccmpeccati , g r a t i a m , q u * i n eodem inftamiaccedatj<& i t a n i h i l i -probatmü 
f akemquoadra t ione ra v o l u n t a r i i , quam p o í i t i u e b i deeftad hoc m e r i t u m de condigno j feuuatapro-
p r x p a r a n t é f u b i c í t ñ : cuius fignum e f t jqu iavb ipcc 
c a t ú n o n f u p p o n i t u r v o l u n t a r i ú propr ia v o l ú n t a t e 
pe r fon . -c rec ip icn t i s f ac ra rnen tú j t a l i s d i f p o í i t i o ne-
ceflfaria non eft j óc inal i isfa t isef t j quodpraece í fe r i t , 
óc v i r t u t e perfeucret,quia hoc fatis eft ad r emouen-
d u v o l u n t a r i ú circa peccatum. Er propterea non eft 
talis i l la d i fpof i t io jVt eius i n t u i t u p rop r i e loqucndo , 
d e c u r f a c r a m e n t i e f í e í h i S j i d e f t 3 q u o d r a t i o n e i l l iu s 
infunda tu r g r a t i . i j n i f i valde per accidens j (Scexfola 
cxtr infccaDei o r d i n a t i o n c j & i d e o n e c a c c c p t a t i o a d 
tale gloria fit v i l o m o d o r a t i o n e talis d i fpoíi t i o n i s j i -
dcoqj i l la n ó eft mer i to r i a de condigno talis gratiae. 
^4. N i h i l o m i n u s tamen cenfeo.illam a t t r i t i o n e m f o r 
Ahfohátur m a t a m e f í e m e r i t o r i a m a l icu iusgradusglcr ia^vl t ra 
j , qMfitt t o t a m g l o r i a m c o r r e f p o n d e n t é g r a t i s e facramental i 
nfolutio. v t h f r e d i r a t e m j & n o n v t e o r o n a m ^ c o n f e q u e n t e r 
e t i am merer i a l iquem g r a d u m gratias v l t r a t o t á f a * 
cramcnta lem. P r i o r pars probacur o p t i m e r a t i o n c 
d u b i t a n d i fupra p o í i t a , q u i a Ule eft a ¿ h i s fupernatu-
r a l i s h o m i n i s i u ñ i j é c e o n f e q u e n t e r m e r i t o r i u s vitas 
asternasjvclaugmenti eius iux ta generalem regulam 
C o n c i l i i T r i d c n t i n i . Pofter ior vero pars fequi tur ex 
pr ior i3quia g lo r i anon erefcit,nifi aufta gratiajnequc 
potef t a l iquis mere r i g r adum glorias j n i f i ve l habere 
l u p p o n a t u r j v e l mercatur p r o p o r t i o n a t u m g r a d u m 
gra tÍ3e,fed i b i non fuppon i tu r talisgradus g r a t i s , v t 
conftat ,ergo cadit fub i d e m m e r i t u m . Vndef í t jVt i l -
le aftus fit mer i t o r iu s augmenti g r a t i f j d : confequen 
terfecunda 'glor ias .&nonprimas. E t h i n c f i t , v t m a -
i o r e m g ra i i am rec ip ia t , & ad m a i o r e m g lo r i am ac-
porc ione iam d i f t a . 
C A P V T X X I X . 
dio. domglorU fuh mtr i tum de tondigm 
cadmt i 
CO n c i l i u m T r i d e n t . feflf. 6. capit. 3 2, ad explican- t d u m prsemium m e r i t i de condigno i u í t o r u m vxáuatmf 
q u a t u o r e n u m e r a u i t , a u g m e n t u m g r a t Í 2 E , v i t ama : - L , i 
t e rnam confecutionem cu i ídem vitas xtcvnx3óc g lo - y ^ e ^ 
r iaeaugmcntum.Exquibusduopr imaexpi icau i raus ^ " 
ha f tenus .Ci rca te r t ium vero t r a f t a r ip i i t e ra t hoc l o - ^ ^ ^ J " 
cograuisquasft iodercuiuifcentia m e r i t o r u m , quse 
per fuperueniens peccatum mort i f icara fuere. 5ed 
quia d i fputa t io i l la i n t r a & a t u de Pcen i ten t iapro-
p r i amfedemhabc t , óc nos p e c u í i a r e m de i l la re d i -
f p u t a t i o n c m i n t e r alia opu feu í a e d i d i m u s , ideoab 
i l l a cont rouerf ianuncabf t inebimus .Solum e r g o a d » 
ucrtere o p o r t e t , v i t a m seternamjóc vitas a'tcrnas con-
f e c u t i o n c m ^ o n e í f e d ú o p r e m i a diftmdtajquia m e -
re r i mercedcm2& f o l u t i o n e m mercedis3no funt duae 
mercedcSjquia res ipfa non cadit fub n ie r i t t i , c i f i qua 
tenus retr ibuenda eft operanti,(Sc é contra t io m e r i t u 
co t end i t ,v t obt ineatur p r í e m i u . C o n c i i i u m vero i l l a 
d ú o d i ñ i n é l e p o f m t j V í explicarcr, q u o m e í d o v i t a as-
terna fub m e r i t u de condignocadar. N a m quia i l l u d 
prasmiíí n o n ftatim da tu r ;ne^ omnes j q u i i l l u d rírc¿-
r e n t u r , i l i u d c ó í ? q u ü t u r , c x plicare oporcu i t3quomo 
ceptetur j q u i h a b e t a f l ñ a t t r i t i o n i s p r x f e n t e m j q u a - do mer i t í i i l l u d cer t i fs imi i jéc infa l l ib i le í i t jVt pote i n 
do iuf t i f ícatur perla cramentum3quam i l l c , qu ip r iu s 
habuitj(S: ab i l l occ í f au i t , qu i a i l l e mere tur augmen-
t u m gra t ias j&glor i9 decondignojquod a l t e rno me-
re tu r . £ t e a d c m r a t i o n e > q u i m c l i o r € m a t t r i t i o n e m 
d i c i t j n i a i o r c m f r u ¿ ] - u m g r a t i a e , ¿ k g l o r i a : c o n f e q u i -
t u r j q u i a h a b e t a í S l u m m e l i o r e m , qu i casterisparib9, 
magiseft m e r i t o r i u s . Q u o d f i quis v e l i t d i c c r e t o r a m 
i l l a m gra t iam m a i o r e m , óc a u f t i o r e m f i m u l n a t n r a 
d iu inapromifs ionefundr t tum. A d h o c e r g o d e c l a r á -
d u m add id i t C o n c i l i ú , m e r e r i i u f t o s v i t a m « t e r n a ^ 
n o f t a t i m ^ n e í p o m n i b u s a l i q u a n d o i n f a l l i b ü i t c r r e d -
d e n d a m a b f o l u t a i n f a l l i b i l i t a t e j f e d f u b c o n d i t i o n e , 
Jí mgrAtiadecejfermt. Qu ia fubhac condi t ionc , & n o n 
ali ter p r o p o f i t u m , óc p r o r o i í f u m eft i l l u d prasmium* 
N o t a n t e r a u t c m n o n d i x i t C o n c i i i u m , j j ^ w í / ^ ; ; ^ 
ceáderint) vel fi nonpeccauerint, fed fi ingmia decejftrinti 
i n f u n d í ex efficacia facramenti in h o m i n e d i fpof i to , q u i a p o f t m u k a mer i ta poteft quis peccare,& g ra -
t u i t a n u l l u m gradum gratias t r i b u í ex m é r i t o de c5- t i a m ami t te re , óc n i h i l o m i n u s i n gratia decederej 
d igno , f ac i l e po te f t id d e f e n d e r é . N i h i l o m i n u s ta- q u o d fa t iser i t jVt prasmium vitas astenias, q u o d m e -
men i l lo e t iam dato, non cenfeo i l l u m mereri de con ruerat ,confequatur . Et ideo i n i n í t i o c. 1 ó . d o c u e r a t í 
d i g n o t o t a m g l o r i a m r e f p o n d c n t e m i l l i grat ias , fed lufiificatüommbmfiueacceptatamgratíamperpetuoconjer^ 
a d f u m m u m i l l u d augmen tum glorias refpondensi l - uaumnt^iueamiffmincuperauennt^ proponenda ejje Apa-
i i augmen to gratias, q u o d r a t i o n e talis d i fpo f í t i on i s fioliverba:&c. Bt i n h?c C o n c i l i i d o ó h i n a f u n d a t u r 
d a t u m e f t , quia c u m i l l o h a b e t a l i q u a m p r o p o r t i o - o p t i m e r e u i u i f c e n t i a m e r i t e r u m , q u o a d p i x m i u m 
Memfuppof icagratui tacol la t ionetantasglor iae ,non c í ícn t ia le vitae ae terníe , quia eo i p f o , q u o d r e f u r g i t 
t a m e n c u m tota g lo r ia , v t r a t i o f u p r a f a d t a p r o b a t . a l i q u i s á p e c c a t o ' , i n quodpof t bona meri ta cecide-
A d a l i i jdquaef i tumrefpondco,quot ies h o m o i n 
Qujfitunt i n f t a n t i i u f t i f i c a t i o n i s p e r p l u r e s a é h i s fupernatura-
z.diluitur. l e s a f t u d i f p o n i t u r , melius difponicaster isparibus, 
quia pe r f ed iod i fpo f i c ion i snon t a n t u m ex in tenf io -
n e a é t u s , f e d e t iam ex m u l t i t u d i n c ad tuum có fu rg i t . 
V n d e fit, v t ra t ione talis d i fpof i t ion is integrae maior 
i l l i gra t iagrat is dc tu r ,quam fi f o l u m haberct v n u m , 
v c l a l i u m a ¿ h i m . V t v .g . f i v n u s d i f p o n i t u r p e r f o l u m 
amoremfuperomnia ;quianr>n oceurrer i t cogi ta t io 
ra t , d d n f t a t u i u f t í t i a s m o r i t u r , imple tu r c o n d i t i o , 
f u b q u a p r o m i í T u m e f t p r a c m i u m , Óc i t a i l l u d i n f a l -
l i b i l i t e r confequ i tu r , v n d e f í t , v t p r i o r e m et ia tn 
g ra t i am recuperet , quando vero talis gratia ami f -
ía re f t i tua tur , óc q u o m o d o i d in te l l igcndutn fit j 
i n c i ta to loco t r a é l a u i , óc ideo circa t e r t i am i l l a m 
p a r t e m v e r b o r u m C o n c i l i i n i h i l amplius hic dicere 
neceífeeft . 
S u b q u a r t o e r g o m e m b r o á C o n c i l i o p o n t o c o m - t i 
dolor is3velpr7>pof i t i ,a í ius v e r o d u o s , ve l t resf i rnul pi ehendi m e r i t o p o f í u n t o m n i a alia d o n a g l o r i f .qu^ BxplíCíítfíf 
habeat ,maiorem p r i m a m grat iam p c r c i p i t , & i t a e t - fub hoc m e r i t u m cadunt :nam omnia i l l a a d a l i q u o d etiam quar 
i a m fi habeat fpei,de fideiaÁus, i n t u i t u o m n i i i m f i - g l o r i ^ a u g m e n t u m p c r t i n c n í . H o c crgo a u g m e n t u m tum. 
4 u p l c x 
C . x x i x . A n a l i a d o n a o l o n x í u b m e r í t u m d e c o n d í o - n o c a d a n t ? 
'dúplex efle poteftj cf lcnt ia lc v i d e l i c c t , & acciden ta -
l e .E í í cn t i a l e eft jquod fit i n ipfaef lent iá gloriae, acci-
d é n t a l e vero n i m c d i c i c u r , q u o á fit per quaecunque 
alia dona fubftant ial i g lonaj fuperaddita. Q u i a 
vero nomen glorias sequiuocumcft} & i n t e r d u m ex-
tr infecam bona; famx c l a r i t a t c m j i n t c r d u m vero i n -
t e r n i i j & i n h a í r e n t i a d o n a b e a t i t u d i n i s gloriae figni-
í i c a t , fupponimus hoc p o í i e r i o r i rnodoinprasfen t i 
f u m i , n o i i p r i o r i : deinde in te r haec intr infeca dona 
g l o r i x q u « d a m f u n t j q u a z a d b c a t i t u d i n e m f o r r a a -
l em fubf tant ia í i tc r p e r t i n e n t , v t í u n c v i í i o beata, 
c o m p r e h e n í i o j f e u i n t e n t i o j a u t p o f l c r s i o o b i e d i b e -
atiííci} amor i n imu tab i l i s eiufdem ob ie f t i p ropter fe 
i p r u m j & d iu ina f r u i t i o . De qu ibus nunc n o n t r a f t a -
m u s j a n o m ñ i a d i f t i n f t a in ter fe fint, ve l q u o m o d o , 
nequeanpura eflTentia b c a t i t u ü n i s i n ó m n i b u s i l l i s , 
ve l eo rum p lu r ibus , vel i n -/no t a n t u m confif tat , fed 
f o l u m fupponimus i l la effeita c o n i u n í t a i n b e a t i t u -
d inefubf tan t i a l i , v t ex natura r e i i n f c p a r a b i l i a f í n t , 
& p r o p o r t i o n e m i n a u g m e n t o , feu intenfione fer-
ucn t . V n d e f i t , v t o m n e s h o s a í t u s f a b n o m i n e g l o . 
riae c í rcnt ia l i s comprebendamus , ¿k confequenter 
fub augmento eífent ia l is gloriá» c o r u n d e m a é l u u r n 
augmenta comprehendimus. H i n c vero e x t e n d í f o -
let nomen glorias ad { i g h i f í c a n d o s h a b i t u s f u p e r n a t ü 
ralesjvel propriosPatr ia^vel i n il la fpcciali m o d o co-
f u m m a t o S i á q uibus illas operationes connatura l i te r 
p r o c e d u n t í V t f ü n c l u m é g l o n a ^ c h a r i t a t i S j & í í q u o d 
eft a l iud p r i n c i p i u m p r o x i m u m í n t r i n f e c u m , aeper-
m a n e n s b c a t i f i c o r i i a Q i u ü . N a m pr inc ip ia i f í a q u o a d 
in t en f ionc ra , óc in t r infeca p e r f e í t i o n é t a m in te r fe, 
q u a m c u m i p f i s a C l i b u s p r o p o r t i o n c m f e r u a n t , & i -
d e o a d g l o r i a m f u b í l a n c i a l c m per t incrc cenfenrur. 
A t denicp gratia ipfa,qua2 eíl i n eíTentia aoi ra^qu^ i n 
viaef t inchoata ,pr(?ut i n pat r ia éí l c ó f u m m a t a foicc 
á T h c o l o ^ i s per a n t o n o m a í í a m glor ia appellar i ,quia 
cft v e l ü t i eífential is f o rma á q u a Óc ipfae operationes 
beataí ,¿c pr incipia p r ó x i m a e a r ü , óc to tus beatificus 
ftatusdimanat. Cu te ra vero dona b e a t i t u d i n í s fiue 
í i n t a n i m x J f e u f p i r i t u s q u o á d i n t e l l e ¿ í : r i ) & v o l u n t a -
t e m (nam i n an img effentia fuppono n u l l ü add i jp rg -
ter g ra t ia ) fiue fint f u t u r a i h c o r p o r e g í o r i o f o ) & p o -
t e n t i i s e i u s j f u b g í o r i a a c c i d c n t a l i c o m p r e h e n d ü t u r . 
A u g m c n t ü e r g o , q u o d fítintrinfece i n p r i o r i b u s d o -
n ise í fen t ia le v o c a m u s , q u o d i n p o f t e r i o r i b u s d o n i s j 
' c f t a c c i d é n t a l e . V n d e p r i m u m a u g n r s c n t u m í e m p e r 
c f t i n t cn f iuum, ide f t , i n p e r f e í t i o n e a i i q u a intr infeca 
c o r u n d e m a ó t u u n i , ve l h a b i t u ú a d c í f e n t i a l e m b e a -
t i t u d i n e pe r t inen t ium: fccüdu au tem po te i i c í f e a u t 
per in tenf ionem e a r ú d e m per fe f t ionü j f i cu t e r i t v . g. 
i n eifdem dot ib9 corporis g l o r i o í í , ve l i n feicntia per 
fcinfufa5VeIinreuelationcXeu i l l u m i n a í i o n e e a r ü d é 
v e r i t a t u m j a u t pe radd i t ionem p l u n u m p e r f e é t i o n ü , 
V t f i t pe r aureolas, auc per nouasreuelationes. 
Clrcaglo- • D e h o c e r g o a u g r n e n t o í í c d e c l a r a t o d i c o , m e r c r i 
riam ejfen* i u f t o s a u g m e n t u m g l o r i s e e í f e n t i a l i s . H o c ce feode 
tidemajjer ce r tumjquia de hac i ndub i t an t e r j n q m t u r G o n -
tio i . í f c j í í t ec i i i umTr iden t . c u r a d e f í n i t m e r e r i i u í l o s g l o r i a a u -
Videtur ex g m e n t u m , quia nomine gloriae abfolute diftse eíf^n-
Trídent. t i a l i sbea t i tndo i n t e l l i g i t u r . I t e m de hac glor ia C o n -
Jíx altjs c i l i a , óc Sanft i l o q u u n t u r c u m f í c u n d u s r ü d e r a d o -
Conál. & cent jglor iam S a n ¿ t o r u m eífe insqualern , Óc h a n c i n -
Fatribtis. ^ q u a l i t a t e m e í f e ex inasqualitatc m e r i t o r u m , ergo 
Acceditra fignumell a u g m e n t u m g' .orixeífe ex m é r i t o . D e n i -
iio, que oftenfura eí l mere r i i u l to s de condigno augmen 
t u m g ra t i s , i nde autem títueceíTario, v t e t iam aug-
m e n t u m gloria: m e i e a n t u r ^ u i a o m n i gradui g r a t i s 
correfpondet aliquis.^radus gloriae, & o m n i s g r a d u s 
g l o r i x í u n d a t u r i n a l iquo g r a d t í g r a t i a e d a n t e i u s a d 
t a l e m g r a d u m h x r e d i t a t i s ( v t fie dicam) & quia t o t a 
i l l ahs red i t a s eit e t iam corona m e r i t o r u m i n a d u l -
tiSj ideo et iam omnis gradus gloriae a l icui m é r i t o re-
í] . iondet. Q<iocirca fi n o m i n e g l o r i x in te l l iga tur g ra -
t i a con fummata .mere r i augmen tum g l o r i a , óc m é -
í e r i g r a t i a : fan¿t i f ícant is a u g m e n t u m , in i dem fere 
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rec idunt . Quia grat ia hab i t ua l i s , q u x j eft in eíTentia 
a n i m x j n o n e l t capax alterius a u g m e n t i , p r j e t e r in -
t e n í i u i , t o t u m autem a u g m e n t u m in ten l ion i sgra -
tÍ2B,quod quis i n vía mere tu r , f t a t im illí t r i b u í t u r , ve 
l i b r . 9 .of tcndimus, fi for ta í fc i l l u d a u g m e n t u m , 
v c l q u o d p e r facramentadatumeft , per fubfequens 
peccatum i n t e r r u m p a t u r , per fubfequentem p c v n í -
t e n t i a m f t a t i m r e ñ i t u i t u r , & i t a i u r t u s , q u í i n í U t u 
g r a t i x m o r i t u r , cum to to augmento gracias i n v í a 
c o m p a r a t o a d t e r m i n u m viac pe rmanc t , i l l i au tem 
augmento n u l l u m n o u ü add i tu r , ve l ín p u r g a t o r i o , 
v b i n u l l u m cft n o u u m m c r i t ü j v e l in ingreífu Pa t r i ^ , 
v b í n o n fit talis gratia: liberalitas , fine rcfpedu ad 
mer i ta^ve l facramcnta , quia h o c n e c í i n e r c u e l a t i o -
n e ^ u t g rau i f s imote f t imon io libere a f h r m a r í p o t e f t , 
c u m fit res mere f u p e r n a t u r a l í s , u e q u e habet in Sc r i -
p t u r a f u n d a m e n t u n i j i m o e f t parumeonfentancum 
i l l i s g c n e r a l i b 9 r c g u l i s , q ü o d D e u s r e t r í b u e t vnicuicp 
fecunda opera fuá 3 v t i n mater ia de Beat i tud, d i x i , 
¡eífeqj rem c e r t í f s i m a m n u p e r r í m e fcr ipfi t /Egydius á 
Praefentat ioneinl . 4 . deBeat i tudine quaeftíone ter-
t i a n u m . 2 0 . Ergo a u g m e n t u m g l o r i ^ q u o d m grat ia 
c o n f u m m a t a p e r m a n e t , í d e m o m n i n o cft cum au-
gmen to gratia:squod h o m o m e r e n d ó , ve l quol ibe t 
a l io m o d o ín Via confcquutus c f t , ergo non p o t e í t • 
quis augmen tum g r a t i s m e r e r í , quir t augmen tum 
et iam g l o r i x i n hac fignificationefiüiiptxmercatur. ^ 
D i c e s . G l o r i a h o c m o d o f u m p r a d i c i t g r a t i a i n con obiefio. 
f u m m a í a i n ^ a t v c r o g r a t i a confummaca.a l iquid a d - „ 
d i t t o t i g r a t i s , v i * > quia i n via non f u i t c o n f u m m a -
ta>& ideo neceífe eft>vt i l la confummat ioper a l i q u i d 
i l l i a d d i t u m fíat, q u o d p io fe t to ada l i quod augmen-
t u m eiufdem g r a t i s p e r t i n c b í t . A t í n via n^on mcre -
t u r h o m o hoc a u g m e h t u n j e r g o n e c m e r e t u r h o m o 
g lor ia :augmentum. I n h o c p u n f t o exp l i cando , fei- ^ f í í ^ 
l ice t ,qLi idaddat g l o r i a , feu grat ia c o n f u m m a t á t o t i 
gracias m u l t i i m laborat i d e m iEgyd ius í o c o c í t a t . á 
n . 17. ¿c op r ime d o c c t , ac p r o b a t , u o n a d d e r e í n c f -
fentia a n i m x q t i a l í t a t c m a i i q u a m á grat ia d i f t in f í a , 
n e c p a d d e r e g r a d u m i n t e n f i o n í s , n e c p a l i q u a m a l i a m 
n o u a m e n t i t a t e m ^ a i u m o d u m r e a l e m p o f i c i u u m í a c 
i n t r i n f c c u m i p f i g r a t i s , n i h i l e n i m h o r u m , a u t e u m 
fundamentoafhrmar i j au t fa t i s in teJ l ig i va le t .Addic 
v e r o i n d e , c o n f u m m a c í o n e m í í l a m addere , nefeio 
iqui d v igor i s , quia i n ingreífu Patrias grat ia i l la v i g ó -
ra tu r ,vc influac iñ d i u i n a m v i í í o h é m , óc a ¿ i u s b e a t í -
ficos t anquam fibi connaturales. Quo pof i to r c í p o n -
d e n d u m e í f e t á d a r g u m c r i t u m , h o m i n e m in v i a m c -
r e r i v i g o r c m i l l u m , n o n tamen i n vía dandum, fed in 
ingreí fu P a t r i x , fi ín gratia deccda t jqu ia ílle v i g o r 
m a g i s a d g l o r i a m j q u a m a d g r a t í a m t a l i s j v e l talis i n -
tenf ionisper t ine t . N a m i n pu rga to r io habet igratíá 
t o t a m intenf ionem > óc tñ non d i c i t u r c o n f u m m a t á : -
E x u l i m o tamen i l l is v c r b i s n í h i l r e í f u b e í f e , n i h i K ^ '^Ln^ 
' rea lepofi t iuum3(S£Íntr infecú poflisfignificarí. Q u í c - t J J ^ p r Q 
q u i d i l í u d f i t j f i c f t r e a í e j & i n t r i n f e c u m i p f i g r á b e l e a^au J 
pugnar p r i o r i d o a r í n x v e r i f s í m a s j q u o d i l la co i i fum ^ L ¿ 
i n a t i o n o n a d d i t r e m ^ e l m o d u m r c a l e m i n t n n f e c ú » • 
g r á t i » . A t vero fi d icatur eífe t a n t u m d e n o m í n a t i o ^ 
cxtrinfccajfiue ab ord ina t ione diuina , f iue h q u o c ú % 
a l i o a c h i , nonpe te f t clare gratia: a l iquem v-'gorem 
a d a g e n d u m , v e l í n í í i i c r i d u m , fi tamen ag i t , vel i n -
fíuitpet fe inaif tus , nam i d e t iam í n c e r t u m e f t , l i c í t Gratia con 
for ta í fe v e r u m . Vnde dico g r a t í a r n c o n f u m m a t a m / ^ » ' ' - ^ 
ancecedenter ad v i í i o n e beatam n i h i l addere p r i o r i additjupra 
i n t e n f i o n i 3 p r í c t e i , o r d i n a t i o n c m d i u i n a m j n i f i nega- gratiam 
t i o n e s q u a f d a í i i : v n a eft, q u o d gratia i l la i a m n o n eft viadupli-
i n f t a t u m « r e n d i j & quoadhancpar t em et iam i n a n i cemMga~ 
m a p u r g a t o r i i g r a t i a d i c í poteft c o n f u m m a t á , quia t ionm,& 
i n cáfí perfona peruenit ad t e r m i n u m , v l t r a q u e m Deiordma* 
crefeere non poteft fecundum o r d i n a t i o n e m d i u i - ttonem. 
nani ,d : i t a d i c i t u r c o n f u m m a t á d e f a f t o , óc de lege 
o rd ina r i a jqu icqu id fit deabfolu ta po ten t ia .Al ia nc-
ga t ioc í f e poteft carentia omn i s culpae, & reatuspoe-
taáeinfubicfto t ahsgra t iy i a m e x t r a v i a m exiftentis . 
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532, L i b . X I L D c m c r i t o , q u o d e í t c f t e d u s g r a t i x f a n d i f i c a n t i s : 
N ^ m e x d i u i n a c t i a m o r d j n a t i o n c i l l i f t a t i m d c b c t n r ftos i n hac yica m c r c r i de condigno accidchtalcm Q-irc¡t^2 
v i í io bea ta ;óc c o í c q u e n t c r a l i i e t i áa¿ t9beac i f i c i : q u á glor iara . Hocex t racon t roue r f i amef t ,deproba tu r , 
C ü r u m m a t i o n e m n ó h a b e t j q u á d i u a n i m a c f t i n p u r - quiamul taprasmiaace identa l i sg lor ixfunt p r o m i f ¿ m í a i m t 
gatorio3incipit a u t é i l l ahaberc in ing rc f íuPa t r i ^ pti9 fa i n ScripturiSiquae funt va ldepropor t ionata mer i Afrmi0 2t 
c t i á n a c u r a } q u á v i f i o n é r e c i p i a t . E t l i c c t i n i l l o p n o r i tis i u f t o r u m , v t ftatim v ideb imus : cumct iam quia probatur u 
na tu rx íit apta ad i n f l u c n d ú i n v i f i o n c m b t a t am per i u f t i n o n fo lum merentur nudara eíTentiarn b e a m u : fecundo, 
m o d u m p r i n c i p i i r e r n o t i , non eft quia v igo rcm a l i - d i n i s , fed meren tu r fimpliciterñatum bea t i í i cun i j 
q u e r a a c c i p i a t i n f c j & a n t c l u m c n g l o r i x , p e r q i i i d c - quief t f ta tus o r a n i u m b o n o r u m aggfcgatioue per-
n i m i l l u m accipict ,(í n i h i l entitatiSjVelrealis m o d i i n fectus. E t ideo non f o l u m mcrc tu r beatus v i í i o n e m 
fcrecipit.? Exfeergo 3 & r a t i o n e f u 3 e e n t i t a t i s 3 & i n - p r o p o r t i o n a t a m fuis m e n t i s i n g r a d u in tenf íon i s j 
t c n f i o n i s i l l u m h a b c t v i g o r e r a j t o t u m q u c i l l u m n a m f e d e t i a m a c c o m m a d a t a m e i f d e m ¡ n modo v i d e n d i 
h a b e b a t i n p u r g a t o r i o j v c l e t i a r a i n v í a , n ó t a m e p o - ex parte ob i e f t i . feuinrebus vi í is i n Verbo , quia v - v 
t e r a t i l l u m r c d u c c r c i n a f t u m , quia n o n d ú h a b e b a t nufquiscgeavidebi t , q u x f u n t f t a t u i f u o p r o p o r t i o -
con iunc tum lumen gIoriaE,quod eíl p r inc ip ium pro-- na t a jV tTheo log i doc€nt3& ideo fecundum eancism 
x i m u m p r i m i aftus beatifici. Ra t ioau tem , c u r i l l i p r o p o r t i o n e m vnufqu i sq jp ropr i am vifionem mere 
n o n d u m coniungebatur lumen glorias, non ef t , quia tur3ergo í ími l i m o d o merecur vnuíqmscj j i u ü u s o m -
a l iqucmra inoremvigoreminfchcbea t - s fed pendet n e m p e r f e é t i o n e m g l o r i a ; t t i a r a a c a d e i u a k m , q u x 
ex ord ina t ione diuina naturis t a l i u m r e r u m confen- ad ftatú illüjVt íit vndic^ per fcó tus jdef ideran potef t . 
tanca. Nara f t a tu i tDcus non da ré lumen glor ia ; , ni í í E t i t a r c f t e d i x i t D . T h o m a s i n 4. d. iz.q.z.arr . J.q. a. 
& poft p e r f e í l a omnia meri ta>& poft perfeftam p u r art.i.q.2,. quodgioriajquae eft S a n í t o r u m p r x m i u m , 
g 3 t i o n e m , q u ¡ a I u m c n i I í u d 3 ( 5 c d a t u r v t p r i n c i p i u m comprchendi t cíTsnciaíe gaud ium dediuinitate5&: 
eíTentialis p r g m i i t a n t u m , óc non da tu r ,n i f i raundif- a c c i d é n t a l e de aliis bonis creatis. V t aurera hoc ara Probatut 
fímis, ó c o m n i m a c u l a c a r c n t i b u s . E t i d c o q u a n d o p l i u s d c c í a r c t u r 3 a d u e r t o , d u o b u s m o d i s p o í r e i n £ e í ^.deiüaglo 
grat ia h a b e t i n fubieélo fuo duascondi t ionescon- l i g i hocmer i t umacc iden t a l i sg lo r ix . V n o m o d o Ytriaacciden-
iunf tas .dic i poteft confummata c t i am v t cocipi p o - íit í d e m c u m m é r i t o glorie eíTentialiSjita v t acciden- tali qua o~ 
teft p r i o r n a í u r a j q u á l u m e n g l o r i s e i n f u n d a t u r . Sed talis g lor ia fit qua í i fecundarium praemiura confe.-ritur extf-
i l l a confumraat io , v t ex dcclaracione fa¿la patetj n i - quens ex p r i m a r i o . Sicut i n Ph i í o foph i a d i c i tu r , qu i fentiali per 
hi laddi tgra t i s jprae tc r diftasnegationes, & o rd ina - d a t f o r m a r a , d a r é c o n f e q u e n t i a a d f o r m a r a , hzquife, 
t i o n é d i u i n a r a Pe radd i t ionem v e r o l u m i n i s , & v i - m c r e t u r e í T e n t i a l c m g l o r i a m , cifdeiTi o p e r i b u « m ^ -
reatur acesdentia g l o r i x confequent iaadipfam. E t 
hic modus cert i fs imuseft j& op t ime f roba tu r r a t i o -
n e p r o x i m e f a í t a j & i n d u í t i o n e . N a m hoc m o d o 
p r r e t e r v i í i o n e m Dis imcre tu r in i n t e l i e í t u f c i e n t i a m 
r e r u m i n propriogenere j óc r eada t ionem fuo ftatui 
p r o p o r t i o n ^ i a r n , « S : i n v o l ü t a t e merctur d i l e f t i oné , 
<S: g 3 u d i ü d e i p UJ D eo,m er e t u r ga u d i 3 de b oni s crea-
t i sd iu inogauc i jo , á c a r n o r i c o n l í j n t a n e a . E t í i m i l i 
m o d o ¿ifdern a í í i b u s , quibus vnufquisquc meretyir 
g io r i am corporis v t c o ñ f c q u e n t e n i ad g i o r í a m a n i -
m í E j í S c i t a e t i á m e r e t u r o m u c s d o r c i C o r p o r i s g l o r i o -
í i^ tScgaudium, ac í i a t u m v i t s fenhbiiis cali glorise a-
n i m a ; p r o p o r t i o n a t u n i . 
A l i o vero m o d o i m c i l i g i poteft^accidcntalem g!o- 8. 
r i a m per fe p r i m o cadere f u b m e r i c u m de condigno 
tanquam prarmium nu l lo m o d o connexum cumbanvide* 
p r x m i o e í í ' e n t i a J i , f e d p e r f e i n t c n t u m , acfeparabile tUrdeglo" 
a u g m c n t u m g i o r i x i n a l i a . Sub grat ia a u t é compre- á p r x m i o c í r c n r i a n r e í p e ^ c i u f d e m m c r i t o r i i a f t u s . m ^ c ^ 
hendunt u r o m n e s habi i u s i n f u í i j q u i i l l a m c o m i c a n - Atque hic modus v i d e r i poteft e t iamverus j quia in- non conne». 
t u í j q u i a c u m p r o p o r t i o n e a u g c n t u r i n v i a , óc c u m t e rdum al iquis m e r é t u r raaiorcm c í r en t i a l cmg lo xa cum ef-
caderapropor t ionemanen t i n patr ia . I d c m q u c e f t r i a m 3 & r o i n o r c m a c c i d c n t a I e m , & é c o n t r a r i o : y i fmin l i . 
c u m p r o p o r t i o n s d e l u m i n e gloria; 5 n a m in funden- confeífor al iquis poteft m e r c r i m a i o r e m gior iam cf- Frimo, 
d u m eft g r a t i í e p r o p o r t i o n a t u m j & i d e o q ü i mere tur f e n t i a l e m ; q ü a m M a n y r , < S c n i h i I o m i n u s M a r t y r f e m -
gratias augmen tum ;n hac v i t a ,me re tu r , v t in alia v i - per habetaccidentalem g i o r i a m ma io rem j v t docet 
t a l u m é g l o r i a ; in tcnl ius i n f u n d a t u r j & hoccft 'mere- D . T h o m . q. 26. de V e r i t . a r t i c . S. ergo mere tu rMar -
r i augmen tum e ius .At í^ cadera ratioeQ; de augmen- tyr fpec ia lcm glor iara accidentalem j non v t anne-
to g lo r ix eíTentialis, í i g lo r i a p ro ipfa v i f ionc Dei j feu xam e í f e m i a l i / e d per fepropter perfeftionem fuam. 
fo r raa l ibeac i tud inc fumatur .Quia i l l a g l o r i a a f t u a - I t e m argumencum fieri poteft dea l i i s j quibusfpe-
l is futura eft p ropor t iona ta glorias hab i tua l i ( v t l i c c i a l i ap rxnna accidental Ja promiíTa funt, l i c c t f o r t a f 
d i c a m ) ergo qu i m e r c t u r augraentum g r a t i s , í i c u t fe i ne í l en t i a l i inferiores l i n t , v t pauperibus f p i r i t t i 
m e r c t u r augmentum glorias h a b i t u a l i s j i t a c o n f e q u é p r o m i t t i t u r íedes in i n d i c i o , SeMitísfuper ftdes, óc 
ter m c r c t u r a n g m c n t u m a f t u a l i í glorias j non f o l u m v i r g i n i b i i S j a c D o d o r í b u s f p e c i a l i s auicoia p r o m i f -
q u o a d a ¿ l u m p r i m a r i u m e i u s , q u i e f t v i f i o j f e d c t i a m faeft. A t que hoc a r g u m e n t u m c o n h r m a n poteft 
a l i o r u m a f t u u m bea t i f icorum, q u i v c l adfubf tan- exeo , q u o d i ü t e r d u m acc idén ta l e p r x m i u m da tur 
t i a m b e a t i t u d i n i s p e r t i n c n t 5 v e l f u n t q u a í i i n t i m a ; , & propter ex te rnum opus, & non propter i í i t c r n u m 
infeparabilesproprietateseius. Den i íp con fumma- fo lum ,) c t i a m í i í i t arq^ajis bon i ra t i s , éc eíTentialis 
t iogra t ia ; habi tual is p rou t o rd inc natura; i n t e l l i g i , m e r i t i , v cdeau reo l amr f r cy i i i commun i f e r docecur 
poteftanteccdcrc v i í i o n e m beatificara, ve l i n f u í i o - J. 2. q. 20. ar t ic . 4 . (S; t r á d i t D . l i o rnas q u x f t i o n . z.Idem.^ 
n e m l u m i n i s g l o r i f , n o n i n d i g e c f p c c i a I i m c r i t o ; q u i a de Ma lo art ic. 2. ad E u n c c n i m p r x m i u m i l l u d v i -
( v t e x p l i c u i ) i l la con fummat io n ih i í p e r f e í t i o n i s d c t i i r r c f p o n d e r c p e r f s s f í u i e x t e r n o , í k c t i l l i í f i c n . 
po i ic i i iKÍ l l iaddi t3fcd t a n t u m ncga t ionesquafdam, tiale p r . x m i u m n o n fpccialiter rcfpondeat. P rx te - Tertie* 
ex quibus confurgi t , v t an ima íit i a m o m n i n o extra rea p r x m i u r n cíTé^ftiálérefpondet chari tat i ,acciden-
v i a m , < S < : i n p e r r e £ t o t e r m i n o e i u s , á q u o ñ a t i m g r a - tale vero b o n i t a t i n io r a i i ad a l iudgennvv i r ru t i s fpe 
t i a d e n o m i n a t u r confummata. Ethaec de g l o r i a cf- ¿^ant i , v t d o c c t D . Thomasc i t a to loco, t .p.t tu%ih 
fenrinli- 97 mersturiuftu3 prxmium ^cudcn' 
Dtacc'ldQr]téi g lor ia breui ter d i cendumef t ; i u - tale f o l u m vt connexum dTen t l í í l i , óc c o n f r q u ^ í . s 
í i o n i s d i c i p o t e f t perfeft iusconfummata quoad fta 
tumjdc quoad af tualerainfluxura i n a f t u r a , quo ab 
in tnnfeco íit fuo m o d o inaraifsibil is , f u p p o í i t a e t -
i a m ord ina t ione , feupaf t ioned iu ina : nam hascom-
nia a d i l l a m confuramat ioneraconcurrunt . 
6. Exh i s ergo op t ime in fe r tu r ,&;dec la ra tu r ,quomo 
Concludi- do j í i glor ia fumatur pro grat ia confummata jmerc r i 
turintrn- augmentumgrat ios j óc glorize v e l i d e m í i n t , v c l i c a 
ttim />n??/íe c o n i u n é t a j V t a l terumabaJterofeparar i nonpofs i t . 
ajjertionü. Q u i a q u i m c r c t u r g r a t i x a u g r a e n t u m , m e r e t u r i l l u d 
v t perpetuo d u r a t u r u m , quan tum eft ex parte D e i j 
feu fub i l la cond i t i onc j i i per h o m i n c m nonf te te r i t , 
at vero augmen tum g r a t i x i n vía o b t e n t u m eo ipfo^ 
q u o d peruenit ad. terminura v l t i m n m vise, qui per-
f e a a m e t i a m a n i m a . ' p u r g a t í o n e m i n c l u d a t , t ranf i t 
i n g lo r i aEaugmentum,v t i7 i£ Í s d e c l a r a t ú eft, ergo q u i 
m e r e t u r a u g m c n t u m g r a t i g i n h a c VíCa ,mere tu re t i á 
C . X X I X . A n a l i a d o n a í a b m c r 
iUudjfed per fe, qi'-aten us ral i bonica t i «¿ tus p ropo r -
Ouarto. t ionatuseft . Dcn iquc ince rdum m e r c t u r i u l \ u s d c 
« o n d i g n o p r x m j u m a c c i d é n t a l e ve per bona opera 
m o r a l i a n o n relacainDcum,ergo t a ü s g l o r i a acuden 
ta l i snon cadic fub m c r i c u m racione alicuiusgloriae 
accidentahs/ed per fe t a n í u m , a c d i r e f t e . 
N i h i l o m i n u s d icendum i n p r i m i s cenfeo j n u n -
Afr^ - q u a m i u f t u m m e r e n de condigno , accidencalcm 
'^r g lo r i an i j qu in f imi i J e f l r en í i a l em, v e l a u g m e n t u m c -
ajruetisg ,Us3acgraciae mcrca tur . Icadocct . Scot. i n 4 . d . 2,2. q . 
naacciacn. uatt 2 ^ Adhocdm. Q u o d p r o b a t j q u i a q u i c u n q u e 
¡ m p w me- j j ^ g j j j j i g m g r j t u m ^ a b e b i c a l i q u e m g r a d u m beat i -
rencomm- tU£jjnise(fentjajjs v ] t r a c a m } qUX f 0 | i graciaabfquc 
c m cum ^ j . m e r j t o r e í p o n d e r e t , v t íi adulcus bapcizacusin 
ejjen ta u jn£antja enm quocunque a¿ tu m e r i t o r i o d e c o n d i -
, J*™ gno habebit p c r f e é l i o r e m v i f i o n c m beatiheam 5 qua 
¡>ro e COm iQ(Aascum{;0iAgrAliA]39ptiCmaiimonuus}er^oíig-
n u m e f t , o m n e m a í t u m raeritorium de condigno a-
l i c u i u s g l o r i a j j f i m u l j v c í p r i m u m o m n i u m mcrer i ef-
p , . f cn t i a l emglor i an i jve la l iqucmgradumcius .Sedhgc 
Scot * Tílt10 v i ^ e t u r Pccerc p i ' i nc ip ium : n a m q u i d i c u n t , 
. . ' bona opera m o r a ü a j V t c a l i a Tune, quomodocunque 
j n n e t - fiantj(.antutr,mcren g l o r i a m acci^dcnmlem, confe-
fiupmre. qUentcr negabunc, i n i l ío cafu adulcum effe magis 
bea tum eífcntial i ter in fan te /ed t a n t u m accidentai i-
t e r .Cu iuscon t r a r i um S c o t u s f í n e p r o b a t i o n e f u m i c , 
cura tamen ñ e q u e certa hde,aut t e í t i m o n i o conftec, 
nec p robar i racione pofsic a n i l i cxa ( re r t ione ,quam 
probare intend; m us, 
lo» Ra t i o crgo affertionis petenda eft ex d i d i s fur 
Legitima p r a d e c o n d i t i o m b u s r e q u i í i c i s , & fuf i ic icnt ibus ex 
ratio diéia parte ad tu sadmer i t um de condigno. V b i d i x i m u s 
ajfertionis. o m n e m a á i u m m o r a l i c e r b o n u r a ^ f u p e r n a t u r a l e m 
ve l fuperna tura l i te rcx v e r a g r a t i a f a f t u m ^ e í r c m e d -
co r ium de condigno e í T e n t i a l i s b e a t i t u d i n i s j v^elau-
g m s n t i e i u s . Q u i a o m n i a t a l i a opera t e n d u n t i n D c ú 
v t fínem fu pernaturalem, q u o d ex parte ip fo ru m fa-
t i s e f t j v t í ín t m e r i t o r i a confccutionis talis finis,in 
qua confecutionc eíTentia beati tudin is conf i í l i t . V n -
de cum alias in perfona f u p p o n i t u r f a n ¿ H t a s , q u i a d e 
m e r i t i s i u f t o r u m l o q u i m u r j & Deusbisorambus v i -
tara apernara p r o m i f e i i t , n i h i l d e e í l h i s operi bus(vt 
C o n c i l . T r i d e n t . fencit) quorainus v c r e , & condigne 
mer i to r i a f in re íTen t i a l i sg íonsB . Hoc e rgop r inc ip io 
p o f i t o c o n c l u d i r u r r a t i o . Quia i u ñ u s n o n m e r e t u r 
decond ignog lo r i am a c c i d e n t a í c m , niíí per a ¿tu m 
fupernaturalem ex'Hde, & gratia p r o f e í U i m , fed per 
talcra a f t u m m e r c t u r p r ^ m i u m e í rcn t ia le ,e rgo n u n -
q u a m raerctur accidentalem g l o n a m j q u i n cifentia-
l em e t i am mereatur. Confcquentia clara eft, éc m i -
n o r probata eft. P roba tu re rgo m a i o r , qu i ag lo r i a 
accidentalis fupernaturalis eft , n u l l u m autem eft 
m e r i t u m f u p e r n a t u r a l i s p r a e m i Í 5 n i f i p c r g r a t i a m fa l -
t em auxi l iantcmjacfubmde per a í t u r a a l iquo m o d o 
fuperna tura lem, ve contra Semipelagianosfepcdi-
¿tum;<S: probatura eftjergo. 
D í c e s , o p u s n a t u r a ! e a n t e o m n e m gra t i amfaf tu ra 
n o n p o l T e c í í e r a e r i t o r i u m , (5< h o c f o l u m contraSe-
mipe l sg ianosproba turae f t j óc ideo eft v e r u m n o n 
t a n t u m d e m e r i t o d e c o n d i g n o , fed e t iam congruo. 
Ac verofuppof i tagra t ia fanft if icante, bonura opus 
m o r a i e , & o m n i n o naturale poffc effe raeritorium 
a ü c u i u s p r semü fupernatural is , faltera aceidentalis 
gioriac-, quia ad hoc fu fncit d igni tas perfona?, ergo ta-
l i s a í t u s p o t e r i t c í l e mer icor iusde condigno p r x m i i 
accidencalisjlicet non fitprseraiieffentialis. E t con -
firmacurjacdeclaratur, quia luf tusfaciensta l la b o -
naopera^ ice tnon mereaturraagisde Deo gaudere, 
m c r e i u r faltcm magis gaudere de talibus operibus, 
q u o d g ^ u d i u m ad g l o r i a m accidentalcra > & fuper-
n a t u i í i l e m p e r t i n e t , crgo i f to raodo inuen i r ipo te f t 
m e n t u m de condigno abfquc m é r i t o gloriae cífen-
t iol is . Rcfpondco p r i m o e t i am i n Patria e f fe i l lud 
gaudiurn t a l i u m operum mere nattirale , nam e t i am 
m e m o r i a c a l i u r a o p e r u m p o t c f t e í r s o r d i n i s na tu ra -
Pars j . 
Ohkctio. 
Confirma 
tío. 
i c u m d e c o n d i g n o c a d a n t ? J 5 j 
l is jcrgo &. complacen t i a j f cugaud ium ü l o r u m , A 
ta i l l u d ^ a u d i u m non eft fupcrnaturalc pr.Yiniun-
necp ropnepc r t i ne t adaugmcmura accidcntalv fu 
pernaturalis b e a t i í u d i n i s , vc l ad g lor ia raacc idcn-
ta lera , fed per t inc tad integrara p c r f e é t i o n c m natw 
rae, qusr i l l i gloria? fupponitur . Q u Q 4 f i q u ' s 
qu ia iüaracc nacuralis perfeftio eft necelfarto oti 
i u n f t a cura ftacu beaciheo fuperna tura l i , ó c ^ t fuo 
m o d o debita. Refpondeo hoc ipfum non naft i ex 
o p e r e n a t u r a l i i n v i a f a f t o , fed ex m é r i t o d é c o n d i -
g n o i l l o r u m o p e r u m , nam ra t i onc i l l o ru radebe tu r 
ilíe ftatus o m n i u r n b o n o r u m aggregacione perfe-
éhif . Idcoque i l ludgaud ium3f iquo m o d o fub me-
r i t u r a d e condigno caderepoteft ,non effeex m é r i t o 
i p í i u s o p e r i s m o r a l i s j d e quo beaius gauder, í e d e x 
m é r i t o a l i o r u m ope rum 5 quibus eftentialem beati- ^iut¡g t 
t u d m e m p r o m c r u i t . Vndcrefpondsofecundo,con-
cedendo i i l u d gaudiurn poífe elle fupei nauualc j de 
ex i l l u m i n a t i o n e , ve l feicntia in fufa , ac fupetnatu-
r a l i , & negando dari tale gaudiu tn e x u i c n t o c i u f -
dera oper is j de quo eft t a l egaud ium, fedpc rquan -
dara confecucionem eíTc ex m é r i t o de cond igno ip -
fiusprsmiieíTentialis. Q u i a i l l o dato qu^ l i coona-
t u r a l e c f t i l l i f t a t u i 3 pofle hu iuf raodi operaeciam in 
propr iogenerefupernatura l i ter cognofeere, & d e i l -
J i s í i m i l i c c r g a u d e r e j quodpa te taper te , nam beatus 
n o n t a n t u m g a u d e b i t d e t a l i b u s b o n i s , quas i n g r a -
t i a fec i t . fed e t iam d e i i s , q u i ' fecit in ftatu peccati, 
í í c u t e t iam de perfeuerantia i n hde , hcet i n f o r m i 
gaudebic, 6c n i h i l o m i n u s non meru i t decondigno 
i l l u d g a u d i u m per t a ü a opera 3 ñ e q u e per hdem. me-
r u i t e r g o i l i u d per opera digna in ftacu gracia; facta: 
idemergocr ic de g a n d i ó b o n o r u m o p e r u m i n f t a t u 
gracia f a¿ lo rum, ( i ( juaí for te funt; q u ^ prami iura ef-
lenciale nonraereantur . 
H i n c ergo v l tc r ius addo j accidentalcm g lo - J4> 
r i a r a i i o n c a d e r e f u b m e r i t u m d e c o n d i g n o , n i f t qua- AjfertÍ0 4, 
tenus a l iquo m o d o coniunf taef t , ó c q u a l i annexa bipartita 
glor i a j e í í en t i a l i j fiuehxc annexio ex na turare ina- jla(Uens 
f c a t u r j f i u e i n c a f u n d a m c n t u m h a b e a t , & c o m p l e a gloriamac~ 
t u r p e r o r d i n a t i o n e m d i u i n a r a ; í íu t ex fola o r d i n a - ^ ^ y¿w-
t iene d i u i n a o r t a í í t . Ra t io pr ior is p a r t í s eft, quia in pgrmerer¿ 
v n o a f t u m e r i t o r i o n o n v iden tu r cífe plura raeritapropterdi-
d e c o n d i g n o j f e d v n u m t a n t u m j c u i v n u m p r « m i u m ^ 
c o n d i g n u r a , & q u a f i a d a : q u a t u m r e í p o n d e t j e r g o í i lufiñionem 
plura pramiia 1II1 refpondere v i d e n t u r , n o n fun tper cumejfett-
m o d u m p J u r i u m j f c d p c r m o d u m vn ius^crgoopor -
te t jVt v e l i i n t p r e m i a p a r t í a l i a foJum concomi tan- probatur 
t c r a d i u n f t a j v c l v n u m í í c p r i n c i p a l e , & a l ¡ u d accef p ^ p ^ ^ 
f o r i u m tanquara a l t e r i annexum. N o n poffunt 
a u t e r a t í r e p a r t i a l i a j q u i a effentiaüs g l o r i a i m m e n í i 
v a l o r i s e f t j & p e r fecondignifsimura p ta-mium h u -
m a n i m e r i t i ex gratia f a f t i , ergo necefic eft , v t acei-
dentalis g lor ia tanquara q u i d confequens, (Scan-
nexura ad effcntialera gloriara conferatur. I n a l -
tera vero parte affertionis dechracur hsec annexio. 
Diciraus c n i m t r ibus mediis poffe in te lHgi . P r i - Pojtemr 
rao ex n a t u r a r c i , q u o d non opor te t i n t e l l i g i r igo- Pars* ^efij 
te p h y f í c o , i ta v t g lor ia aceidentalis ex e l íent ia i i ^ . ^ 5 ^ . 
per propriara eff ícient iam rcfu l te t , hoc en im ñ e q u e accldetalis 
neceffarium eft, n i f i fortaffe inter al iquos aftus be- gl^MCum 
a t i f i cos ,v t in t e r amorem,<&:gaudiurn de Deo \^o,ejjmtlaít 
v e l in te r v i f i o n c m D c i , <S:cius neceffarium amo tteclaratur 
rera ( l u x t a a l i q u o r u m o p i n i o n c m ) f c d d e h í s a ó t i - ^ ^ " ^ ^ 
b u s n u n c n o n l o q u i r a u r . I l l o s e n i m fupra abacci-
denra l ig lo r ia d i f t inxi raus , qu id fuo m o d o a d f u b -
í l a n t i a m b c a t i t u d i n i s j v e l c i u s c o p l e r a e n t u r a i n t r i n -
fecura pertinent. I g i t u r fub hoc raembro con f t i t u i D'tftdL iti' 
áuttionis 
Trimafa 
lutio. 
poteft furama paXjqua & vnufquifque beatus i n fe & 
o r a n e s i n t e r f e h a b e b ú t i n ftatu gloria: 5 itera magnaexmP **" '* 
pcr fc¿ ] : io inLe l l e¿ tus3(Scvo lun ta t i s ,quara rec ip ié t jVt^ 
c i rcacreaturasomneSj&raaxime v t v n u f q u i f q , c i r , 
c a f e i p f u m j á c o r a n e s inter feperfeft ifsime cxcrccre 
valeant iuxra vniufcuiufqucexcel len t ia ra j óc m e n -
f u r a m . E t i n hoc ord ine col locar i poteft g lo r ia 
Y y 3 c ó f t 
C A P V T X X X . 
^ / í n D e m e x v € r a > p r $ p m > & J ¡ > e á d i iuflí í iaprA-
m i u m m e r i t i é S a n Ú o r u m de condigno r t t n -
buatftta quod ejjei m m j i u í >fi tiia n m 
r e m b i i m t i 
E h o c p u n ñ o , & de i u ñ i t i a D c i i n r s t r i b u e n d o j . 
m e r i t i s p r x m i o d i f p u t a u i i n t o m . i . j . p . d j í p ^ . Ratio tra-
5 3 4 L i b . X l l . D e m e r i t O j q u o d c f t e f t e d u s g r a i i ^ f a n d í f i c a i i t i s . 
c©rpo r ¡ s , qua t cnus exglor ia a n i m f redundar .Quan- t c n t i a n i h i í c o n t r a p r ^ f e n r e m d o f t n n a m col l igi po^ 
u i s en imh j : c r edundan t i anon íit per na tura lcm fe- t c f t í q u i a l i c e t d e m u s e i d e m a í t u i a c c o m m o d a n g l o -
que lamcumpropr i ae fhc ien t i a jn ih i lominus fuppo- r i a m e í T e n t i a l e m j & a c c i d e n c í l e m lecundum d i u c r -
í i t a c o n d i t i o n e n a t u r a l i a n i m a s humanas, & vnione fasrationcSjficutiJIaeracionesconuexionemhabent 
eiusad c o r p u í j ó c f u p p o í i t a e l e u a t i o n e a n i m a e a d v i - i n e o d e m a é l u , i t a g l o r i a accidcntalis, óí eíTcntialis ^ 4 -
í í o n e m b e a t a m , t a m neceíTaria e í l g l o r i o f a d i r p o f i - i l l amin te r f ehabe repo te run t . A d v i c i m u m i a m d i -
t i o c o r p o r i s a d p e r f e f t u m í l a t u m gionae animse, v t ¿ t u m e f t j b o n a o p e r a m o r a l i a j f i f u p e r n a t u r a l i m o d o 
pofsic d ic i connatural i ter deb i ta , & i ta fuo modo ex fianc, eíTentialem g lo r i am p r i m a r i o j óc fecundarlo a-
Quartum. natura reí confequens i l l a m . Aliae vero funtper fef t i - i i q u a m accidcntalem m e r e r i , (i veroopus fitracre 
o n c s g l o r i x a c c i d c í i t a l i s habentes fundarnentum i n nacura lCineut rumpropr iemcrer i . 
f u b í t a n t i a l i g l o r i a j n o n tamen i ta ncce íTar ium, q u i n 
per d iu inam o r d i n a t i o n e m , ^ congruamprou iden-
t i am compleantur , v t funt ín anima rcuelationes fpe 
ciales^quas extra V e r b u m r c c i p i u n t b c a t i j V n u f q u i f -
q u e i u x t a p e c u l i a r e m , & i n d i u i d u a m c o n d i t i o n e m 
f u i ftatus , ve de var i is euentibus i n hoc i n f e r i o r i 
m u n d o c o n t i n g c n t i b u s j & a c c i d e n c a i i a g a u d i a j q u » 
inde perc ip iun t jA fimilia. In corpore vero de t e rmi -
na t io ad tales quali tates, vel dotes corporis ex o r d i -
n a t i o n e d i u i n a l í n e d u b i o m a n a u i t / u p p o f i t a tamen 
corporis na tura l i i m perfeftione, & m u l t i p l i c i neecf-
guintum. f u a t e . D e n i q u c a l i x v i d e n t u r e í i e a c c i d e n t a l e s p e r f e - «Scpof tea infpcc ia l iopufcu lo , i d e o q u e p o l í e c h o c l o ttanda qu* 
iones g lo r i a per folam Dei vo lun ta t em iux ta d i u i - co pra: termit t ia quia n i h i l ferc alicuius momen t i ad-jlionü, 
ñ a s fuaefapicntiseregulasordinatac.Ethuiufmodicf- d e n d u m o e c u r r i t . Tamen propter huius materias 
fe v identur q u í d a m dona accidentalis glor ias , qua: c o m p l c m e n t u m v i fum cft5breui compendio , óc m a -
Deus qu ibufdam fpecialibus operibus quafi e x l i n - i o r i c l a r i t a t e , a c r c f o l u t i o n e n o ñ r a m f e n t e n t i a m i t c -
gu la r i p r iu i l cg io p r o m i f i t , v t funt aureolx M a r t y - rumproponcre job i t e rquenou i sop in ion ibus}acob-
r u m , V i r g i n u m j & D o d o r u m . & p e c u l i a r i s p r x r o g a - i e ¿ t i o n i b u s , q u a s n u n q u a m n o n f u c c r e f c u n t , f a t i s f a -
t iua fedendi cum Chr i f t o i n ind ic io Apof to l i sp ro - c iemus , magna tamen modera t ione , & breuiratc , 
m i í f a j v e l e t i a m ó m n i b u s vo lun ta r i ampaupe r t a t cm quianecapologiamfcribere3nec contentiofe agere, 
p r o p t e r C h r i r t u m p ro f i cen t ibus ,&a l i a fo r t a íTe m u í - fed ve r i t a t emi l lu f l r a re .quan tum aífcqui p o í l u m u s , 
ta fimilia; quas in the fmr i sd iu inxfap ien t ias , & p r o - i n t end imus . E t q u o n i a m i n c i t a t i s l o c i s A u ó t o r c s d c 
u i d e n c i « o i d i n a t a f u n t 5 n o s v c r o l a t e n t . I n h i s a u t c m hacmater ia craclantes, & e o r u m opinionesfat isre-
o m n i b u s f u p p o f i c a d i u i n a o r d i i n a t i o n c , & promif- t u l i m u s , ftatim quam credimus veramfentent iam 
fionc 3 q u i m e r c t u r de condigno p r x m i u m e í f e n t i a l c c í T e p r o p o n c m u s . 
t a l i u m o p e r u m , m c r e r u r confequenter accidenta- P r i m u m vero o m n i u m , v t p u n í t u m quaeftioni* 2, 
l e m g l o r i a m i l l i a n n e x a m . Quia l ice t m e r i t u m i l l u d a p e n a m u S j f u p p o n i m u s . l i c e r a t t n b u t a D e i i n r e v n a Notatio 
v n u m f i c , óc fínitum, & eflentialis g lor ia ill ipoíTct p e r f e ñ i o l impl ic i fs ima real i ter , ac formahter Cnn>proíllm 
fu fhce re inp ra imiumui f t i f s imumjnone f t tartienhfc n ih i l ominus ica á nobis á iñ ingui ratiqn} c u w í u n ¿teáfme, 
propor t io j (& quafi « q i i a h t a s ita dehnita, q u i n falúa damento in r e , ve non omnia opera Dei ad ext a, 
fufricienti p r o p o r t i o n e ad m e r i t u m de condigno q u 2 E á v i r t u t i b u s i n e o f ü n n a l i t e r c x i r í c n t i b u S ; & r a ' -
pofsi t al iquo ex d i d i s modis accidentalcpraemium t i o n e d . ' f t i n ó t i s p r o u e n i u n t , ab omnibus i l i i s f ecun-
t a n q u ^ m aecc í fo r ium i l l i ad iungi . d u m omnem ra t iqncm procedant> fed q u í d a m d i -
13. Ñ e q u e contra haec vrgent raciones in p r inc ip io fa cuntur eífc opera iuftitiíc 5 alia mifcricordiae, alia fi-
Jidi.arg. ftx.Nam in p r imis non obf ta t , quod aJiquisbeatus deli tat is , v t d o c u i t D . T h o m a s i n 1. d. 6. q. vnica art» 
inntmt.jS. i n fe r io r i n g lor ia eífentiaJi babeat a l iquod d o n u m 3-Ef quanuis idem opusplur ibus^at t r ibunSat t r ibui , 
gloriaeaccidentalis, quod a ü a s i n eíTcntiali beat i tu- & abeisprocederepofsic, femper tamen fubdiuer -
d i n e f u p e r i o r n o n h a b e t , q u i a í í c u r infer ior fu b ñ a n - fisrationibusconfideratur. V t v . g . opuscreationis 
t i acorpora l i s , f euna tu ra l i shabe t in t e rdum conna- omnipotent ide, & m i f e r i c o r d i « o p u s c f t . Sed i l l ius 
tu ra lem v i r t u t e m accidentalem fingularem , & m i - q u a t e n u s c í l p h y f í c a p r o d u f t i o ex n i h i l o , huius vero 
r a b i l e m , quam n o n haber alia r e s i n c í T c n t i a p e r f e - i n quan tum e f t a é l i o m o r a l i t e r bona , ex v o l ú n t a t e 
é t i o r ^ t a p o t u i t a l i c u i g l o r i x e í T e n t i a l i , v t e ñ p r x m i ü rubleuandimifer iamproueniens .Cumcrgoreddere 
talisoperis ex d iu ina o r d i n a t i o n e c o n i u n g i p r x m i ü p r x m i u m m c r i t i s , f i t & o p u s p h y f i c u m ( v t f i c d i c a m ) 
ñ l i e r i u s o p c r i s , c t i a m f i i n f u b i l : a n t i a m a i u s , í S : p e r f e - q u Í 3 c f t r e a l i s p r o d u ¿ t í o ralis r c i , qua: m p r x m i u m 
ftiusfit. E c h o c n ? o d o d i c i t u r M a r c y r i u m haberc dacur , & fitbonumopusmoralereftje rac ion icon-
quandam fpedalem g lo r i am accidentalem , q u á m f e n t a n c u m , i n p r a » f e n t i n o n p r i o r i rat ioneconfidera-
n o n habet longa v i t a C o n f d r o r i s , e t i a m í í ma oris t u r } f i c e n i m c l a r u m e ñ e í r c i n f i g n c o p u s o m n i p o t c n -
. m e r i t i f i t . Q m a vero au reo l amar ty r i i non ' r c fpon - t i x D e i , &confequencere t iam fap ien t ixd i r igen t i s , 
d e c a ñ u i in te rno m a r t y r i i , quantupuis pe r f e¿ lo , f i & v o l u n t a t i s p o t e n t i a m a p p l i c a n t i s , v t n o f t r o m o r c 
n o n c o n i u n g a t u r e x t e r i o r i , ve D.Thomasdocet,<Sc loquamur . C o n l i d e r a t u r e r g o p o Ü e r i o r i m o d o , & 
c o m r a u n i c e r c r e d í t u r , ideo'de illacorona,(S:fi qua p r a s c i f e i n q u i l - i t u r ; á q u o a t t r i b u t o , feu v i r t u t e m o -
cft a l i a f imi l i s ,d iccndumef t ,nondar ip rasc i fev tp rx- ral i D e i ^ o r m a l i t e r ^ quafi per fepr imoprocedat . 
m iummer i t o rumj fedv t fpec i a l i sp rg rogac iuacxDe i D i c i m u s i t a q u e p r imojpra rmium reddere meriris 
v o l ú n t a t e conceífa pro rali opere, non f o l u m v t me- i u f t o r u m de c o n d i g n o , eífc opusdiuina? iuítitisc. De AÍ¡ertíO 
r i t o r i u m e f t j f e d e t i a m v t c x r c r i u s m o r t e , ve l fa l tem hacconc lu f ione fubb i s t c rmin i snon credo e ñ e , me certa 
perlaetalia vulnera c o n f u m m a t u m e ñ . Q u o d autem p o í T e c í f e e o n t r o u e r f í a m , quia Scriptura pafsim i ta Probatur 
addeba tu r t e r t i o loco , quod p r í e m i u m e í T e n t i a l e r e - l o q u i t u r d e p r ^ m i O j & m c r i t o i u i W ^ v t f t i p r C . J . & , exScri 
fpondetchar i ta t i , acc identa leboni ta t ioper i s ,quam iS-notaui. E t p a t e t e x i l i o i . a d T i m ^ . ^ ^ w ^ c o . p ' m ' 
habc texobief tocrea to , fano m o d o i n t e l l i g e n d u m ronaiujiití£ qua?nreddet7m}nDomimuiu(tmiudex:ttoQ~ *' 
eft folum per quandam accommoda t ionem : nam n i m p o t u i r P a u l u s v t í p l u r i b 9 v c l f o r m a l i o n b u s v e r -
í í m p l i c i t e r v e r u m eR, a¿ tu s e t iam v i r t u c u m m o r a - bis docerc3<& explicare, ad quam v i r t u t e m d i u i n a m 
l ium-ex gracia faftos mereri augmentum eífent ia- ^ceribuerepraemia meri t ispcr t ineatr nS quia c ñ qua 
lis gloria:, Et é cont rar io aftus chari ta t is n o n fi o b i c a ^ / e u e í f e f t u s i u í l i t i s , vocat i l l am coronara 
f o l u m eíTentialem , fed cr iam accidentalem glo- i » f t i t i x , d : q u i a c f t a f t u s i u f t i t i x , d ! c i t e { r e á D c o q u a -
r i a m f i b i p ropo r t i ona t am meretur. Ex i l la ergo fen- tcnus i u í t u s iudex, h á c c n i m v i m habee i l l a d e t e r m i -
n a d o , 
Ad 
A d j . 
C a p . x x x . A n D e u s e x v e r á ) p r o p r i a i 6 c f p c c i a l i i u í t i c í a , é c c . 
b a t i ó , alias « q u e dicerepof le t , q u a m r e d d e t m i h i 
Deusmifer icorsPacer , v e l o m n i p o t e n s D o m i n u s . 
A d i d e m ponderari po f íun t verba Match. 20. F ^ ^ o -
müarm. inperAri0S^rédi í i l i i smmedm,n*m i n ó m n i b u s i l l i s v o -
tih 4MÍU dbus operarios J ^ e w e r c ^ w i n c u l c a t u r i u f t i t i a t & f i -
•capA m i l i a func i l l aPau l i i .Cor inch .3 . Vm'.fquifquepropriam 
¿o- & it. mrcedemaccipietfecundumfiííimUborem, v e o m i t c a m a -
Valen.dfp. iia}qu3e de verbis recnbuendij<Sc remunerandi ,&:fe- facur ,v t conftat ex D .Thoma 1.2. q u x l t . 59.3^4. q. IdeM* 
¿¡•q.z.piift. cundum opera iudicandi ind i f tocap ic . j . ponderau i . ó o . a r t . j . Vir tutesadicjfeucircapafsionesj l l int cem-
2' Secundo eodem m o d o expendi p o í f u n t C o n c i l i o - p c r a n t i a , « S c f o r t i t u d o ; v i r t u s v c r o a d a l t e r u m , q u x c i 
Secundo ex [um yerba, quibus vircute Sc r ip tu ram expl icarunt . d e b i t u m r e d d i t , appellatur i u f t i t i a , p rou t in gene-
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t em etiam hoc m o d o fumpta non e ñ ínfima fpecieíi 
fedgenus , & n o n v n u m t a n t u m , f e d r a u l t i p l e x , f e u 
xquiuocum^deoqpeft v l t e r i u s a d u e r t e n d u m . v i r t u -
t e m m o r a l e m a p p e t í t u s generat im di f t rngui i n v i r -
t e m , q u x circa fe i p rum, id c f t , circa fubb ie f tum p r o -
p r i u m ver fa tu r , (Sevirtutem, q u a s a d a l t e r u m o r d i -
natur , feuqu2:ci rca pafsiones,vel operat ionesver-
tertk ex 
Tatribm. 
ConcUtjS. H u i u f m o d i funt i l la Conc i l i j A r a u l i c a n . c a n . i S . D ^ 
tur merces bonisoperibus.fedgratia^qm nondebetur,pr<zce-
ílit}vtfiAnt. V b i v e r b u m d c b e n d i , óc mcrcedis i u f t i -
t i a m indicac, & ideo merces á gratia d i f t i n g u i t u r . E t 
l a t i u s C o n c i l i u r a T r i d e n t . feíf. 6. capite »6. v i t a m x-
ternam ait p roponendam eífe i u f t i s , & t anquam gra-
t i a m , de tanquam mercedem. Hm eftemw[a\t)corona 
iufttm, quam aiebat ApoftolMamfiomdiceejfereddendam, 
nonjolumfibi[ed& ómnibus ¡quidihguntadumtmn eius. Et 
fimilia habet C o n c i l i u m Senonen. i n Decret. fid.cap. 
j 6 . Tercio eodem m o d o loquuncur Sanfti p r x f c r t i m 
Auguftin.hb.deGrar.cSclib.arb.cap.4 .^dc 6 .&ep i f t , 
l ibr .dePerfect . i u f t i t . r e fpon f 1 7 . & h b . d e M o -
rieb, Ecckf.cap.2v Vita ( i n q u i c ) ¿terna efitotumpr** 
wmnhcíuuspronuflionegaudemus, nec prmiiumpoteftpra-
cedefe menta; &prmhommdan-.quamiuftuseft. Quide-
mmeftbocimjhus,,&qmdiujtm Dea i MI» aperte íenci t 
praemium vicx a^^rnxcx j u i b t i a d a n . E t t r a f t . g . i n 
Joann.vbi ponderans verba Pauii de corona i u f t i t i a 
a Deo rcddenda, inquic. lam debitumflagitat, iant debi-
tumexigit namvndefequentia Quam reddet mihiDomi-
fminilíadieiujlitíiudex. Ec C y p n a n . epiftola ^ró.in fine 
alias l i b ro 4 .epi i t .ó .ad Deum v c i u f t u m i u d i c e m p e r -
t inerc a'n¡mercedemjidei }&deuotionüexoluere Ec H i e -
ronym.lfai.49.a1Cj concc f s i í f enob i s D e u m l i b e r u m 
g r b i c r i u m , vt íufte voluntasfr&mtum conjequatur. E t 
C h r y í b f t o . c o m 2 homi l . 4 .dc Lazare circa mediumk 
Stiuftm eft Dem[\ix)&\m3&lilis reMet pro meritü^ócaXxa 
infcnufiatFerecnus Q u a r t o e i t h i c c o m m u n i s m o d u s 
loquendi Scholaf t icorum.nam D.Thomas 1.2 qu^f t . 
í . i . a r t i cu lo3 . de mer i t ogene raumIoqucns}d ix i t j o r -
d inem dicere ad r e c r i b u t i o n e m , q u x ht l e cundum 
í u f t i t i a m , & ar t iculo 4« .add í t , talsejir. m e r i t u m h o -
min i s apud D e u m x & q u . » j 4 . a r t . i . m « r c e d e m r e d d i 
mcr ico quafi quoddam p r e t i u m i p f í u s , óc t icut red-
dereprecium debicum pro reaccepcaeftaftusiuft i-
tÍ3£,ita et iam reddere p r x m i u m pro m é r i t o . E c i d c m 
habent Conrad.Caiet . óc alij in eifdem l o c i s , i c e m ü u c 
C a ; e t . t o . 3 . 0 p u f c . t r a ¿ t . H . d e t i d e , & operibus cap.Ó. 
JLc comraunicer Scliolafttci in 2. d.27. v b i Bonauen t» 
a r t . 2 . f e r c t o t o , D u r a n d . q u . t . G a b r . a r t . i . y í i , g i d qu.2» 
arc.j.Argent.quaeft. vn ic .a r t .4 . Richard.art t.quaeft. 
g & m 4.d.46.arc. i .q. t . v b i e t i á m S c o t . q u x f t . i . & i n u 
. c l i f t in¿ t . i7 .quaef t .2 .§ .5<; í / r«W.Sotol ib .3 .deNatur .&; 
Grac. capic. 7.Vega libr.S. i n T r i d e n t . cap. i c .Hof ius 
i nConfe i r . c ap^ j .Rna rd . a r . i o .S .Tmí^ í íü j j i c / í / f ^ .Be l -
QjMYto ex i a r m i n . h b r . ^ . d e l u f t i f i c a t . c a p . 4 . i 4 . ( S c l ó . V k i m o p o -
te f thaeca í re r t io r a t i o n e d e m o n f t r a r i j f c d e x p l i c a t u í 
melius ex fcquentibus a í l e r t i o n i b u s . 
Secundo ergo d icendum ef tsret r ibut ionem m e r i -
t o r u m i n Dep non eífe a é t u m iuftitise vniuerfa l i tef 
d i í t x j f e d a l i c u i u s p a r t i c u l a r i s iuftitiae a b a l i j s a t t r i -
bu t i s ra t ione diftinftae. H x c e t iam aífer t io certa, & 
rattone. 
4-
Ajfertio z 
r a l i d iu i f ionc v i r t u t u m Cardina l ium a temperan-
t i a , & f o r t i t u d i n c d i f t m g u i t u r , v t i n t o m . i . d e R e l ( i g . 
l ib .3.cap,4.notaui. H i n c a b a d i u i l i o i u l h t i x o n t u r , 
n a m i n t e r d u m f u m i t u r prout communis e ñ o m n i 
Vir tu t i ,qu3ealcer i reddi tquamcuncj jdcbi t i r ac ioné : 
a l iquando vero fpecialiter d ic i tur p rou t a t tendi t 
per fcc lamra t ionera deb i t i , q u o d fecundum x q u i -
nalenciam po te f t r e f t i cu i .D i f t i n¿ t io ,& verba f u n t D . 
Thom3eí .2 .qu3Bf t .6o .a r t i c .3 . ad 1. óc qux l t i one 61 ar. 
3.dicit5priorcmacc€pcionemiuftici3eeire v í icscam á 
/Tacris D o ó t o r i b u s , pof ter iorem vero eífe i am vfu rc-
ceptam. V n d e f u b n - i o r i i u f t i t i a eftgenusadomnes 
vircutes ,qu2e al ten d e b i t u m reddunt , Óc lie g r a t i t u -
d o , r e l i g i o , ócc .crun t fpecies, feu partes fubieftiusc 
i l l i u s . Sumpta vero iu f t i t i a pof tanor i m o d o fpecia-
l i o r i , a l i x , q u a e a l i q u o m o d o d e f i c i u n t a b a í q u a l i t a t e , 
Velperfedione d e b i t i , aut hah i tud in i s ad a l t e rum, 
fo l sn tvoca r i partes potenciales i u f t i t i x , v t patetex 
D . T h o m a 2.2.qu3eftíone Sp.VItcr iusverofeireopor ídemS,Út 
t e t , e t iam h^nc i u f t i t i a m fpecia í iorem non eífe fpc-
ciem v k i m a m , fed genus p r o x m m m , feu v l c imura 
( v t lie d i cam) q u o d fub fe tres fpecies i u í t i t i x c o n t i -
x i c t ^ c i l i c c t j c o m m u c a t i u a m j d i f t r i b u í i n a m j & l e g a -
l e m , q u x qu idem funt particulares fpecies refpeAu 
í u i generis cam p r o x i m i , quam r e m o t i . Inter cas ve-
r o et iam iu f t i t i a legalis folet generalis i u f t l d a v o c a -
r i , n o n i n p r e d i c a n d o ¡ . f e u p e r m o d u m generisjfedin 
chufando, feu per m o d u m iuper ior is v i r t u t i s impe-
ra n t i s , v t d i x i t DinusTboraa? 2.2, quaíft. 58.artic. 5-. & 
tó.Vocacurcram legalis iu f t i t i a quasdam virtus,quae 
i u s c o m m u n i c a t i s , óc b o n u m i l l i u s c o m m u n e o b í e r -
i i a c a c r e d d i c & a d h u n c ñ n e m vr ipo te f t o m n i b . v i r -
t u t i bus j imperando , óc o r d i n á d o aftus c a r ú ad fuum 
f i n e m , ¿ « i d e o generalis , veí vn iuc r f a l i s i u f í i t i a d i * 
c i t u r , I í c t " t i n f e , v c d i x i , f p e c i a l i $ v i r t u s f í t . Q u o c i r c á 
V t n o i n i n i S £ 2 q u i u o c a t i o t o l l a t u r , q u a c u o r m o d i s d i - Cónglohd-J 
C % r generalis i u f t i t i a , p r i m o vniuciTal í fs ime, . óc tio dittorui 
quafi metaphorice p ro o m n i v i r t u t e : fecundo genc-
ral i ter , ac propric>prout eft genus ad omnes vircutes 
adal tcrum:cer t iogcncr icc , idef t ,v t fpeciesfubal tcr -
na huius generis, óc genus p r o x i m ñ a d tres proprias 
fpeciesuif t i t ix : q u a r t o p r o u t eft quasdam fpecies v l -
t ima i i i f t i t i a c ,qux vniuerfalicacem b a b e e i n o b i e é t o , 
¿ c c a u f a l i c a t e . & d i c i c u r e t iam iu f t i t i a l ega l i s .Vndc 
é contrar io iuf t i t ia fpecialis d ic i po te f t ,ve l re fpe¿ l : i -
ue qux i ibe t minus generalis refpedu fupenor i s , 
Vslabfoiutc de t r ibus v l t i m i s fpeciebus numera -
t i s , vel inter e a s d i f t n b u t i u a j & c o m m u t a c i u a í b l e t 
fpecialis iu f t i t i a vocar i ;^c i ta in fcquentibus loque-
ra u r , & n o n n u l l a m i n a i o r c m n o ñ t i a m i l l i u s rrade-
mus. 
I n a í f e r t ione i g i t u r pof i ta de i u f t i t i a par t icular i 
l o q u i m u r , v t a b vmuerfa í i p r i m o modo d i f t ingu i tu r 
c l a r a e f t , f i t c r m i n i i n t c l l i g a n t u r . E f t e r g o fupponcn- a b f t r a h e n d o n u c a b V l t i m a f p g í c i e e i u s , dequapaulo 0Pt(í a}iet 
,x d u m ex Ariftot.5:. Echicor. cap . i .& D . T h o m a 2.2.q. 
( i & D s S . a r t i c . ó . i u f t i t i x n o m c n i n t e r d u m f u m i i n g e n c r a l i 
Thompro q u í d a m f i g n i f i c a t i o n e , t r ibu icu rque o m n i v i r t u t i , 
/ f t'tone quatenusomnis vir tusal iquamaequal i ta temferuac, 
í T nda &,^oc mo^0 i n i c i a idem eft , quod v i r t u s , vnde eft 
I i r ñca ve lu t i genus ad omnes v i r t u t e t . H x c a u t e m a c c e p t i o 
•• i ü f t i t i x v a l d e i m p r o p r i a e f t , acproindepraefenciin-
jt%f¡ - l ftituconoferuit.Proprieigituriuftitia fignihcatfpe-
v * c ia legehusvir tu t i saba! i j sd!f t in6l :um,cuius!nunus 
"'/íe' c f t j ius j ícu d e b i t u m f u u m alceriredderc. Iu f t i t i a au-
pof td iccmus . Et l í ca í fe r t io eft clara, quia u i f t i d a v noai:iuftl 
niuerfahs d i f tó modo fumpta omnes v i f t u t c s m o tlaParmu' 
rales,quaein Deo forrt íai icer inuenir i p o í f u n t , c o m - T 7 
p l c d i t u r , v t funt m i f c r i c©rd i a , l i be r a l i t a s ,&f imi l e s . 
A t vero ita d i c i tu r re t r ibue re praemia mer i t i s per i u - p ^ ^ ^ 
í l i t i a m , v t non r e t r ibua t per mi fe r i cord iá jve l l i bc ra -
licatem3aucaliam v i r t u t e m fimilem.Ergo recr ibut io 
i l l a non vniuerfa l i iufí icix d i d o m o d o fumptas,fed 
al icui f p c c i a l i t r i b u i t u r . C o n f i r m a t u r ,qa Pa t r e s ,& Confirma' 
Dodores fup ra c i t a t i j imo óc Scriptura: a-que d i c u n t , tur 1. 
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536- L i b . x i i . D e m e n t O j q u o d c f t e f f e d u s g r a t i x f a n d i ñ c a n t i s . 
D c u m rc t r ibuc rc p r e m i a mcr i t i s ex in í l t t i a j de d i -
gnas pcccatispoenasreddere: fed lu f tu ia j p e r q u a m 
D C U Í p u n í t malos ; non eft vniucrfal is i n d ió to fenfu, 
fed eft aliqua pa r t i cu i a r i s , quxv ind icac iuad ic i cu r , 
& á m i f e f i c o r d i a j l i b e r a l i t a t e j & í í m i l i b u s a t t r i b u t i s 
d i f t i n g u i t u r : ergo feruata p r o p o r t i o n e , & m a t e r i « 
capac í t a t e 3 r e t n b u t i o m e r i t o r u m a b a l i q u a i u í l i t i a 
part icular! d i m a n a t , fiue i l la vniea t a n t u m fit j f íuc 
Gonfirm.z. mul r ip lex 3 q u o d poftea v ideb imus . T á n d e m ex ob-
ieclo 3 ÍSC mater ia tal isaftuseft i d m a m f s f t u m : n a m 
hxc a í t i o r e thbuend i m w i t u m j de eft ad a l t e rum» óc 
refp ic i ta l iquodiusa l te r ius3 dexqui ta te raquandam 
i i i i íeruf l t : hoc autem muuuspar t icu la re eft, de a d o -
mnes v i r tu tes n o n percincr.crgo cft a ü c u i u s p a r t i c u -
laris i u f t i t i x . 
Dice t f o r t a í f e a l i q u i s , hanc r e t r i bu t ionem e t iam 
Obieclio. t r i b u i m\Ctncordixt iaxtaihud:^mcoro»at tein miferi-
cordia&miferatiembus} óc i u x t a c o m m u n e m doóí:ri-
n a m T h e c í o g o r u m d i c e n t i u m j i n ó m n i b u s operibus 
D c i e t iam i n gionheacione bonorum3 óc v i t i m o fup-
p l i c i o m a l o r u m D c u m , demi f enec r id i am, dc iu f t i -
t i a m exerecre 3 q u o d fi m i fe r i co rd i am «xe rce t j e t i am 
Übera i i t a s , óc a l i ^ v i r tu tes limires in i i l o af tu in f luxü 
a l iquem h a b e r e p o í f u n c : ergo reéte d i c i t u r e í fcab v -
n i u c r f a l i i u l t i t i a , cum omnes v i r t u t e s a d i l l u r a e o n -
ílfltítio. cur ran t . Re lpondcn vmco verbo po te í fc jaé lumpra í -
m i a n d i fubf t4n tmi i t c r (v t fiedieam) eífe á iu f t i t i a ,n5 
ve ro á m i í c r i c o r d i a i q u a m u i s non i i c f inea l iquo r f u , 
ve la íFe¿lu mif«ricordi¿B , de ideo fimpliciter d i c i t u r 
eífe á m f t i t i a par t icu la r ! , v t á m i f e r i c o r d i a j á f i m i l i -
bus v i r t u t i b u s d i f t i n g u i t u r . H o c d e d a r a b i t u r a m -
pl iuscapi te fequent i explicando ax ioma T h ^ o l o g o -
r u m , q u o d D E V S r e d d i t praemium v l t r a con-
d i g n u m , óc ideo i n i l l o a6tu iuí l i t ias mi fe r i eor -
d i a m mifcec , qu ia co q u o d c o n d i g a u m p r a E m i u m 
redd i t s i u f t i t i a v c i t u r : i n « o v e r o , q u o d v l t r a c o n -
d i g n u m t r i b u i t , m i f e h c o r d i a , ve l l i b s r a l i t a t e v -
t i t u r : i n quocunc^ camen feniu i d i n t c l l i g a t u r , q u o d 
infra v ideb imus . A t v c r o h i c c x c c í f u s a c c i d e n t a r i u s 
eftazquitati iu f t i t i í e : i m o f o r m a J i t e r l o q u e n d o j n o n 
p c r t i n e t a d f o J a c i o n e m , leu r e t r i b u t i o n e m m e r i t o -
r u m , de id^od icendura r e t r i b u t i o n e m fubfta n t i a l i -
t e r e í T s á i u f t i c i a , q ú a m m i f e r i c o r d i a c o m i t a t u r , óc 
cxalcat. Sicuc p u n u i o m a l o r u m , v t talis eft, á iu f t i t i a 
cft , quatcnus vero cit cicra c o n d i g m i m , á m i í e r i c o r -
d i ae f t , v t í íc v e r o p o t i u $ c l l r e m i l ¿ i o , q u a m p u n i t i o . 
í a m v e r o p u n « 5 l u m controi icr lKc t ít:a qua iu f t i t i a 
Deauaña P^r t icu lar i ex t r i bus fupra nunaeratis h x s a í l i o ü i -
yartitulari manet- I n q u o p u n é l o e f t q u x d a m o p i n i o d i c c n S j á 
*procedat ? n u l ^ c x i l l i s v i r c l J t i b u s i u f t i t i a ; f o r m a l í t e r , f e u eífen-
q u i a i n t o c a l a t i t u d i n e , feu i n c - l le¿ í ionc v i r t u t u r a 
a d i u í t i c i a m p e r t i n c n t i u m j n u l l u s a l i u s m o d u s p a r t i -
culrfnsiuftitiae inuen i tu r . 
P r i o r pars huius fententiae comniodius á nobis 
t r a ¿ t a b i t u r , c x a m i n a n d o p r i u s p o i t c r i o r c i n par tem, 
denoftram fentcnt iam confirmando. E t ideo circa Expe^ditur 
i i l a m par tem fecundaminqui rendiun fupercft,qua; lutfit tÜa 
fit i l la v i r t u s , de p a r s p o t e n t i a í i s i u f t i t i x , per quimPotoUta^ 
D e u s p r x m i a m e r i t i s r e t r ibu i r . Nam m o d e r i n h u - ^ { A ^ * 
ius fententiae d e f e n f o m d i c u n t , eífe v i r t u t u m g r a t i -
tud in i s . I t a Vafqucz ,&f rcqucn te r r epe t i t i n to ta hac ^ f y u e ^ 
m a t e r i a d c M c n t o d i f p . z i g . d i í p u t . 2 1 4 &2Z3.pc r to Lorca 
t umi l i a i ' umd i f eu r fu ra ,dcd i fpu t . 2 i8 . cap .4 .&in i . p . voluntejfh 
d i í p u t . 8 3 . 8 4 . de 91. praefertim cap. í^.Et i n h a e p a r t e , ^ ^ ^ 
practer confuetudinem fuana , i l l u m fequitur Lorca m m ' 
d i í p . 4 4 . d c G r a t . V t a ü c eorum fentcntia^de inca va -
rictas vel concordia i n t e l í i g a t u r , aduer tendum cft, 
m e n t u m h o m m i s a p u d D c u m , a l iqñ i n u e n i r i p o í f c 
nul la precedente promifs ione ex p a r t e D e ¡ , a l i q u a n -
do vcroantecedentcpromifs ionc.Hocpofter iuscer- Quomodo 
t i f s imumef t , n a m defacto tale eft i u f t o r ñ m c r i t u m exponat 
c o n d i g n u m a p u d D c u m , v t C o n c ü i u m T r i d é c i n u m Vafq. diña 
docotjde fupra cap.4 .probauiraus ,Pr i raum vero i n - refolutione 
de proba tur ,quia promifs io cft l ibera Dco ,vnde pof- de gratitu~ 
f e t i l l a m nonfacerejde n .h i l ominusda rehomin ibus diñe, 
g r a t i a m , ó c auxi l ia ad beneope rand imi^eonfeque -
ter ad m c r e n d u m , quia dignuas-Arproprietas m e r i -
t í ex na tura r«i fequitur boni taccm operis v t a d a l -
t e ' i u m r e l a c a m j i i c u t d i x j r i X T h o m a s i . r q u . i i arr.^. 
V n d e c u m t a í i a o p e r a in D e i g i o r i a m csdc ien t , ad 
c u m per t incre t i l la remunerare , quod pro fuá l i b é r -
t a te , de boni ta te f incprxuiaproni i f s ionefacerepbf -
fet. A i t e r g o Vafquez, ad r a c i o n c m m c r i h e t i a r a d e 
condigno p r o m i f s i o n s m D e i e x t r i n í t c a m j d e a c c i d é -
t a r i am eí íe : ideoque fine ra l i p romi f s ionce í f epo í f e 
i n DeoafFciftumsóc v ü J u n t d t e m r e d d ^ n d i c ó d i g n u m 
p raemiumta l ibusmcnc i s . Se de hoc affeftu ait ,fead 
g ra t i tud inemper t ine re . Vnde add i t , quandoD8us 
adiungic p romifs ionem , non jnfurgere o b í i g a t i o -
n e m i u f t i t i a ; , f c d f o í i u - ü n d e l i t a c í s j a c p r ó i n d e i a t i o -
nem g r a t i t u d i n i s n o n t o l i i , nec var iar i p rop te r ad -
i u n f t a m o b l i g a t i o n s a i p r o m i l s í o n i s j f c d tune i l l u d 
deberi dupl ic i t i t u l o graticudinis, de fidelitatis, f em-
per tamen p raemium,v t p raemium, per fe deberi ex 
t i t u l o g r a t i t u d i n i s , ex fidciirate vero deberi v t r e m 
q u a n d a m p r o m i í r a m 3 c u i a c c i d c n t a r i u m c f t , q u o d í i -
m u l v t pra jmium d e b e £ t u r . 
A tque h i n e p r i m o co l l ig i t V a l q . d i í p . 214. cap.4.<&: 9, 
5. q u o d licet Dcus n o n promif í í fe t v i ta ra x termmExfuaex-
iu f t i sbeneoperan t ibus , n i h i l o m i n u s po í fen t i l l i ¿epojidone 
t i a l i t e r f u m p t i s p r o c c d e r c h u n c a ¿ l : u m , f e d a b a l i q u a condigno merer i apud D c u m , qu ia promifs io noncolligit 
facit eond ign i t a t em i m m e r i t o , l e d fuppor i i r i l{amj Vajq.í. 
Opmio u 
bipartita v i rcu teannexaa l jcu iexd iCt i s iu ln t i jS tanquarapar -
quodmua t ee ius j cxh i s .qux p o t e n t i a l c s á T h e o l o g i s d i c u n t u r , 
iuftitiafub- Q n a m u i s e n i m t a n t u m i l l x t r e s i u f t i n s l u p r a n u m c -
ietttua.fed racaepi :oprÍ3m, óc e í r a u i a l c m r a t i o n c m i u f t i t i a g h a -
potentiali ^ c ^ n ^ ^ ' h i l o m i n u s a d i l l a m r e d u c u n t u r q u a z d a m a -
J i íEvi r tu tes jquf i n r e d d e n d o a i t e r i d c b i t o i l l a m i r a i -
t a » t u r 3 licet in tegram c i u s r a t i o n e m n o n a í í e q u a n -
t u r , v r cenfentur clfe religio,pictas3 obfe rua t io , g ra -
t i t u d o j d e f i m i l c s , d e i d e o p á r t e s potentiales iuft i t i íe 
v o c a n t u r d : i n t e r d u m noai ine luf t i t iaecomprchcn-
d u n t u r omnes v i r tu tesmora les voluntat is ,quaefub 
f o r m i d i n e , ^ ' t c m p e r a n t i a n u l i o m o d o c o n t i n e n t u r . 
H o c ergo intel leí l ioj d ic i t haec o p i n i o , D e ü n o n r e t r i -
bucrepraemiameri t i s per i u f t i t i a m f o r m a l e m , feu 
< í fent ia lera ( v t fie d ieam) fed per a l iquam v i r t u t e r a , 
q u e inter partes potentiales p r o p r i a í i u f t i t i a e n u m c -
Eimfunda. randa fit. F u n d a m e m u i r : p r i o n s p a r t i s e f t , q u i a i n 
quoadí, Deonon i n u e n i t u r p r o p r i a , d: f o r m a l i s i u f t i t i a . A l -
panem. tenus vero pa r t í s confequenter f u m i t u r á fuff icicnt i 
Quoad fe- p a r t » u m e n u m e r a t i o n e 3 quia remunerare m e r i t a a -
cundam. <a:aiseft iuí l i t is3vt d ' . f tumef t ,deauf toreshuiusfen-
tcntise a d m i t t u n t , de non ef tabal iqua p r o p r i a , d: 
eHentiali i u í l i t i a , v t i n p r i o r i parte fumi tu r : e rgone -
c e í i a n o eífe d e b e t a b a ü q u a p a r t c p o t e n t i a l i i u f t i r i a r , 
n a m promi f s io i l l a cft de remuneratione,de non t a n -
t u m de l i b e r a i i d o n a t i o n e , n i h i l o m i n u s tamen n o n 
o p o r t c t , v t a i t , q u o d Dcus t enc rc tu rex iu f t i t i a i l l i s 
p r « m i u m r e d d c r e , n a m fa r i se í l , q u o d e x g r a t i t u d i . 
nc deberet praemiura c o n d i g n u m , feu xquale fecun-
d u m p r o p o r t i o n e m . Secundo infertindifp.218.ca.4. jf 
n u m ^ j ^ . T f r f w m í o . d e i . p . d i í p u t . p i . c a p . i s - . q u a m u i s * *" 
d ú p l e x fit m e r i t u m h o m m i s a p u d D e u m , f c i l i c e t d e 
c o n d i g n o , de de c o n g r u o , n ih i lominus v t h q u e r c -
í p o n d e r e prsemium ex fola gra t i tudiue, óc ñ o n ex i u -
Jftitia, óc v t r i q u e poífe e t iam d f e a d i u n í l a m p r o m i f -
á i o n e m , a c f u b i n d e o b l i g a t i o n e m f i d e I i t a t i s . A c p r o -
inde i n h o c n o n d i í F e r r c , fed i n h o c f o l u m q u o d m e -
r i t u m c o n d i g n u m d i c i t u r rcfpefl;u praemij sequalis 
fecundum connatura lcm p r o p r o t i o n c m : m e r i t u m 
autem de congruo d i c i t u r refpefftu prajmij inaequa-
Ji8,feu excedé t i s d ign i t a t cm opcrisjlicet cum i l l o a l i g 
c o n g r u é t i a m v e l c o n u e n i e n t i á h a b c a t . V t r u m ^ a ü t 
poteft ad g r a t i t u d i n c m fpeftare, quia haec v i r t u s n o 
f o l u m a e q u a l e j f e d e t i á a b u n d a n t i u s r e t r i b u i t . I d c m - 10. 
q u c e f t d e f i d e l i t a t c q u i a p o t c f t Deusaequalem, ve l tow^ 
a b u n d a n t i o r c m remunera t ionempromi t t e re . expomt 
A t vero Lorca licet i n hoc confent ia t , quodDeus U r c a , 
ex fola 
C a p - x x x . Á n D e u s e x v € r a . p r o p r i a } 6 c f p e c i i l i i u í l i t i a ^ c . 
11. 
Expugna-
tur Lorca 
'meo,quei 
differt a 
Vafq. 
Primo, 
Secundo. 
tertio. 
Refionfio 
Loruref&U 
litur. 
contra rtri 
risconimú*-
« x f o l a g r a t i t i w i n e reddic p r e m i a m e r i t i s , non ta-
men negar aliqueva n i o d u n : i i i f t i t i ae legaüs /eu legali 
fimilem? v t»nqu ic j q u o d n uae adm11timus 5 & infra 
e x p ü c a b i m u s . D t indc non negat fundan hoc m e r i -
t u m dscondigno.apu.i D e u m i n p a d o , & i n p r o m i f -
r í i oneDe i I l a r iOjquam i n d i c a t , e i t , q u i a l i c c t e x p r o -
n-iifsione Dei n o n o r i a tu r ob l iga t io m f t i t i x , fed cer-
t i cudo p r u m i j conferendi jn ih i lominus p rop te r gra-
t i tud in i sdeb i tupo te f l ; eírcncceíTaria, ¿feconfequen-
ter etiam r e q u i r i t u r , v t opera ve ram, óc comple tam 
r a t i o n é m e n t í h a b e a n t } e i f q j mercesdebeatur. N a m 
íl promifs io ( i n q u i t } vel p u r a , óc a b f o í u t a , v c l fub 
condi t ionc mxqua i i s operis fiat,non ex ope r ibus j ed 
c x f í d e l í t a t e o r i r e t u r o b l i g a t i o r e d d e n d i p r o m i í T u m , 
éc i t a n o n f u f t í c e r e t ad v e r u m m e r i t u m , quando ve-
r o promifs io fít exigendo opera inasqual ía j tune n o n 
«x fola f ídel i ta te , fed e t iam ex gra t i tud ine tenetur 
D e u s i m p I e r e p r o m i í T u n i j <S: ideo fa¿ la ta l i p r o m i f -
fione comple tur vera r a t io m e r i t i , quae fine i l la n o n 
f u b f i f t c r e t . V n d e v i d e t u r f u p p ó n e r c h i c a u ¿ l o r 3 q u o d 
licet Deus tí c capax deb í t i g r a t i t u d i n i s , n i h i l o m i n u s 
i l l u d n o n i n f u r g i t s n i f i f u p p o í i t a p r o m i f s i o n c c x i g e n -
te opusxqus le , Cur aucemi l l ap romi f s ione fa f t ao* 
r i a t u r h o ' í d e b i t u m ¡óc l i n e i l l a n o n o r i a t u r ^ e e p r o -
b a t j r i e c d é c l a r a t . 
I n t e rhos au ted icendimodos hoc i n u e n i o d i r c r i -
m e i i j q u o d l i c e t p r í o r i n a l i q u i b u s rebus h b e h u s l o -
qua tu t^mag i s tamen conf tquen te r loqu i t iu cpoftc" 
r i o r v ide tu rdu rn l tu Jecadhs re re al iqbusfentent i js 
c o m m u n i o n b u s , óc rwtgis fundatis, minus profc;éto 
cofequeter i n reliqs l o q u i c u r . Q ^ o d breuitcr declai Oj 
¿c m e l í u s i d í i n quo c ó u e n i u n t j t x a m i n c m u s . Si ergo 
f u p p o n a m u s j i n D e o e í f e p o i r c p í o p r i a m e r a t k u d i n i s 
ob l i ga t i oné . r emune rac i cné j tScc f f c í t um f r u f t r a p i o -
feéto dicitur^hane p e n d e r é ex promifs ione jau t i n i l la 
f u n d a n , m u l t o q u e m á g i s confequenterdicicur fine 
i l laeíTcpoíTej & ex v i operis iuxeafuam proportio^-
n e m o r i r i . P roba tu r jqu iaver icas , degrac i tudonon 
f o l u m f u n c d i u e r t x v i r c u t e s j f e d e t i á m q u a l i d i f p a r a -
tae, quia vna i n altera non funda tu r , ac vero ob l i ga -
t i o p romifs ion isad v e r í t a t e m , feu fideli atem per-
t ine t . ' e rgopromifs io , per fe l o q u s n d o , ¡ m p e r t i n e n s 
c f t ad g r a t i t u d inem. Secundo o b h g a t í o g r a t i t u d i n i s 
o r i t u r e x v i beneíici j accepci:ergoh ocnehcium eft a:-
qualejparura ad g r a t i t u d i n e m r e f e r t } q u o d p r o i m f 
fío p r scdre r i t jnecne . Imo quandopraeced t p r o n u f -
fiofubcopditione aequalis operis ) m i n o r obl igat-o 
g ra t i tud in i s o r i r i v ide tu r ,qu ia ra inus l ibe ra l i t e r v i -
detur fieri benef ic ium, cu ín tamen quo liberalius fifj 
eo ma io r ob l iga t io grat i anirni oi iacur. T e r t i o quia 
propter has rationes í n t e r hommesad m e r i t u m ex 
g ra t i tud ine necef lan í í no eft, Vt obhgat io prscedat: 
Óc confequenter nec ad ob l igs t ionem i i m i k m ex 
parte remunerant is ,v t í d e m a u é t o r late dixerat difpi 
43.raemb, 2. ergo fupponendo i n Deo capacitatem 
g r a t i t u d i n i s : ó c o b l i g a d o n i s e ius , nul lapotef t afsi-
gnar i fpecialis r a t i o , ob q u a m ad h u i u f m o d i obl iga-
t ionern pnfeuía p roñ l i f s io fub cond i t ionc operis 
qualis neceífar ia fit. Rcfpondenc, ideo necef ta r íam 
eí le p romi fs ionem i n D e o , quia creatura non poteft 
Deura fuá a í t i o n c ob l igare , n i f i eius promifs io prae-
cedac.AEyeijoha:cratib,fiprobjt ,3hfciJ promifs ionc 
n o n efte i n Deo o b l i g a t i o n é g ra t i tud in i s , confeque-
t e r p r o b a t e t iam poft p r o m i í s i o n e m n o n e í í e , n a m 
p r o m i f s i o , v t t a l i s c f t , n o n i n d u c i t o b l i g a t i o n e m 
g r a t i t u d i n i s , íí i l l a m h o n f u p p o n i t , v t probat r a t i o 
f a í t a j q u o d to ta ra t io g ra t i tud in i s eft beneficium ac-
cep tum, n o n p romi f s io accipientis beneficium. V n -
dc e t iam í n t e r homines p romi f s io g r a t i t u d i n i s o b l i -
ga t ionem g ra t i t ud in i s fuppon i t , non fac i t , fedei 
ob l iga t ioneh i f ide i i t a t i s , v c r i t a t i s , a u t iuft i t iaead-
i u n g i t . 
l a m vero.contra id} in quo d i ^ i a u í t o r e s conuen i -
u n t , f c ü i c s c , D e u m retr ibuere prasn^ia ex g r a t i t ü d i -
n ^ d i c é d u m c s n f e o j v i r t u t e m g r a t i t u ' d i n i s j p r o j j r i e j 
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ac formal i tc r i n Deo non r e p e r i r i , ac proinde ñ e q u e WÍ7W rifolú-
obl igat ionem eius Deo c o m p e t e r é ; ncqnCiCmunc ltí¡¡g¡km 
ra t ionem m c r i t o r u m á t a l i Dei a t t n b u t o fo rma luc r ¿f' ardtitíi' 
p r o c c d c r e . H o c i n p r i m i s p r c b a t u r a u i t o i i r j t e n c o i v ^ ' 
t ina , quia ñ e q u e i n ant iquis Thcologis inuemo Suadeiurt 
tale a t e r ibu tum gra t i tudin is f o r m a l i t c r a t t n b u au¡hor¡t lt't 
t u m D e o , cum tamen de ver i ta te , hde l i t a t e , i u f t i tk&HiiM 
t í a , m i f c n c o r d u , h b e r a l i c a t c , m u n i h e e n t i a , feü'rfeobto 
m a g n i h c e n t u . b e n e f i c c n t i a ^ i l e a i o n c & f i m i í i b ü s rum %, 
f r e q u e n t c r I o q u a n t u r : t u m e t i a m q u i a n e q u ¿ m S m ScnptU 
pcunsmc lcg iUe m e m i n i j D e u m c í T c g r a t ü h ü m i n i -
bus et ia ih pie v iuen t ibus , aut forc ingrat um,f i bene 
v iuen t ibusnonbenefac ia t ,ve lqu id l i m i l e . A t p r o f e -
fto fi g r a t i t ud in i s aflea us, opus,v<l obl igat io poíTet 
i n D e u m c a d e r c a l i q u o d p r o f c f t o c i u s r e i v e f t i g i u m 
inh i shbr i s ,pe rquosDeino t" ;c iaadnosperuen i t , in -
ucnirecur. Vnde Scnptura non ad bcncfacicndum 
Deo,fed ad i l h feruiendum nos vbique admonet . Deu-
te ron ó . y . & i n f i n i t i s a l i j s l c c i s . Ex quibus ra t io pro- suadetur 
pr iae l i c i tu r . N a m v i r t u s g r a c i t u d i n i s i n p r o p r i o c o - z,ratíone. 
ceptu f o r m a l i i m p e r f e é t i o n e m fupponi t in perfona 
i l l ius capaci:ergo non poteft Deo conuenirc. Confc-
quent ia nota eft. Antecedens autem p r o b a r e p o í F u -
mus p r i m o e x o b i e ¿ t o t a m f o r m a l i , q u a m mater ia l! 
g r a t i t u d i n i s , eius cn imofr ic iumef t ,benef ic iumac-
ceptum recompenfare, v t ait D . Thomas 2.2. qu-e-
fíione 106.articulo i . i nco rp . diradj. Vndere fp ic i t a l -
t e r u m v c b e n e f a ¿ t o r e m , v t e x C i c e r o n e , ( ! v : Senecala-
te docet D . Thomas z. 2. quaíf t ione 80. Óc quaeftionc 
io6 ,a r t i cu l . i . & f c q u e n t i b u s . Ac Deus non poteft re-
fpicere h o m i n e m , ve benefactorem fui,ncquc h o m o 
g l o r i a n potef t , q u o d beneficium a í i q u o d Deo c o n -
t u l e r i t , v t v i d c t u r p e r f c n o t u r n , d l ígn i f ica tur in i l l o 
P f a l m í : Egodixi: Dem meu¿estu} quoniam bononum ?}ico-
rumnoneges, S e c u n d o i n D e o n o n poteft effe R c l i g i o , ^ ^ £» 
pic tas , auc obferuant ia : ^rgo ñ e q u e g ra t i t udo . ^ n -
teccdensfupponi tur ve n o t u m , confcquentia p r o -
b a t u r , q u i a v i r t u s g r a t i t u d i n i s n o n fo lum par t ic ipa t 
i m p e r f e í t i o n e r a i l l a r u m t r i u m v i n u t u r p , f e d e r i a m 
i n f e r i o r i m o d o i l i a m cont ine t . í m p e r f e é t i o e n i m , 
quami l l a ; v i r t u t e s f u p p o n u n t , óc propter quam Deo 
f o r m a l i t c r óc p rop r i e conuenirc no i í poí f i inf , eft^ 
q u o d rcfpic iunt a l i u m v t r u p t r i o r e m , & e x t e l ! e n -
t e m , q u o d Deo plancrcpugnat . A r g r a t i t u d o f i m i l i 
m o d o refpicic b e n e f a é t o r c m , v t fupe r io rem, & e x -
c e l l e n t e m ^ a m v t D .Thomas a i t d i¿ ta quarft. i c ó . a r . 
%.3wefattor¡inquantum huiufmodi, efi caufa beneficíate 
óc ideobeneficiatusad benefactorcm c o n u e r t i t i i r , v t 
ad p n n e i p i u m f u u m al iquo m o d o , v c i b i d c m a i t D . 
T h o m a s , & ideo d i x i t i n a r t . 1. p o f t r c J i g j o n c m , q u a ¿ 
rcfpicit f u m m u m d e b i t u m Dco ,d : pietatem;quaB re-
fpici t deb i tum pa te rnum, quod eft m a x i m u m , q u o d 
á creatura efle potef t , & o b f e r u a n t i a r a , quaerefpicit 
cxcellentiai^ perfonae crcatse, c o n í l i t u i t g r a c í t u d i t 
n e m , q u « rc fp ic i tpccu l i a rembenefa¿ to rcm,Ef íde<P 
{¿u)difiingmturapradtttü vinuúhm Jtcutpofíer'm diftin-
guitur aprtontanquam ab eo deficiens. Q u í e r g o fien p o -
tef t , y t calis vsrtus feeundum p r o p r i a m ra t ionem 
fo rma le ín D e o t r i b u a t u r i ' 
Vnde fio po í rumus . ad rem,dc qua agimus argume-
íar i ter t io . N a m iTíer i tum honi in is a p u d D c u m non S t i ( i í t í ^ J 
e f tbenf ic ium, quod homo Deo faciat, f c d a d f u m -
m u m e f t obfequ ium , d f e r u i t i u m i l l i d c b í t u m : e r -
go remunerado m e n t í homin i s apud Deum , n o n 
p o t e f t e í f e e x g r a t i r u d í n e h o m i n í s a u D e u m . Confc-
quet ia patetex d i f í i s^u í .* vb idc f i cu materia v i r t u -
t iS3ver f j r i non poteft v i r t u s . Ancecedcní autem v ¡ -
dCturcerte per fe n o t u m e í x De; m a ¡ c f t a ! : e , & b o n o -
r u m abundan t i a ,qu i (ibt fufficiens e f t , & o m n i u m 
b e n c f a é l o r , óc nu l l i ü s benefic i jmdigensjautcapax. 
P r o u t ípfe p-r Prophetam P ü l m . 49 p r ó f i t e t u r d i -
cens: Audi populus meus • & loquart Ifrael &tejhficabo 
tibi, Dem, Dem tum ego furn, non aectpiam dedomo tua 
vítulos, ñeque de gregibus tuü hircos, ó c¿t. Mamefiemm 
orbi-s terM} &c&t. Idemque nos C h r í f t u s D o m m u s 
¡ d o c u i t 
5 3 S L í b . X I Í . D e í i ^ r i t o , q u b d c í l 
& Séneca. 
docui t Luc . j y . dicens. Cumfeceñtií omnia, qu& precepta 
funtvobif ydicitsjemtnutílesfumus. Quibus euidenter 
nos Chr i f tus i n i t r u i t , v t non f o l u m nos a l í q u i d D c o 
contuliffe;aut dignos a l i quaDe ig ra t i t ud inc propter 
f c ru i t i a i l hexh ib i t a r epu t emus , v e r u m pot ius nos 
f e r u o s i n u t i l c s e í T c f c n t i a m u s . V n d e i n verbispraece-
d e n t i b u s e x p r c í r c h a n c g r a t i t u d i n e m á D e o c x c l á d c -
re v ide tu r j d u m afferens exemplurn de d o m i n o h u -
manojcu i feruus ad n u t ñ o b c d i t j i n t e r r o g a t : N « ^ « í á 
graúamhahetferuo illijqmafecitsquode't mperamrat'i 11 re-
ípondct .? Nonputo. Et ad iung i t :S íc& voscumfecerítiso-
mrita 3 qu&pmepta funt vobü, diúte ,ferui mutilesfumus}iá 
e l l , n ih i lDeopraeL t i t imus ,quod t i b i d e b i t u m . i m m o 
q u o d fuum non eífct. V n d e C y r i l l u s i b i in Catcna D . 
T h o m ae, Confidera (i n q u i t) quod, qui apud nos domlnatur, 
mnreferuntgratiascumaltqutfubdttorum ftatutafibiprofe-
quunturobfequia^Ócc. E t e o d e m m o d o cxpendunt ver -
ba i l la i b i T h e o p h y l . & a l i j . Ex q ü o tale conf íc i tu r ar-
Argumen' g u m c n t u m qua l i á m i n o r i . Quia í n t e r h o m i n e s f c r -
turna mi' u u s n o n e f t b c n e f a ¿ t o r d o m i n i , & ideo n o n tenc tur 
nori. d o m i n u s c i g r a t u m feoftendere, nec d e b i t u m g r a t i -
t ud in i s iri eo i o c u m habet: ergo m u l t o minus poteft 
D e u s e x g r a t i t u d m e o b l i g a r i a d h o m i n e m a d b e n e f í -
c i u m recompenfandum : ergo ñ e q u e r emunera t io 
m c h t o r u m a p u d D e u m c f t e x d c b i t o g r a t i t u d i n i s . 
Dice t al iquis j pot ius in te r h o m i n e s p o í í e d o m i -
Inñantiaex n u m tÍ£:u^ine f«ruo oblfgari . N a m D . Thomas 
D Thom. 2-2'-qU2eíí',0<5-sí i j -ad4.cumSsnecal!b.3,deBen-iic. 
cap.zí.ñe'it)quir,Om?)ídiu ferumpritjiatyquod aferuo exi-
gt¡bkt^umfteriumejt.vbípíusmámaferuoncujpéfi bme-
jictumefi. Et tdeoferuis pitra debitum facunnbusg) atufunt 
habenda. Ergo pá t i m o d o c u m h o m a h c D e i f e r u u í , 
quando v l t r a debi tun 'bquod ab eo e x i g i t u r j p é ó fer-
i i i t , i l l i gratia 3 feu g r a t i t u d o h a b é r i p o r e r i t , & d e b é -
bitspraefertim quando aíTeftu arnici Deoferuit :nam3 
v t i b i d e m a i c D T h o m s s 3 v b i i n a í F e í t t l m á m i c i í r a n -
f i t , i n c i p i í vocar ibenef ic ium. Refpondeo inpr imis , 
fa l tem hinc f f q u i , opera prazcepta non eíle m e r i t o i i a 
a p u d D e u m e x g r a c j ü u d i n e 3 quia i l la f u n t n e c e í f a r i a 
obfequ ia , q u x a feruo Dei cx¡gi folent : ergo vel o m -
n i n o m e r i t o r i a non fun t jquod dici non po te í í^ve l ex 
alia v i r t u t e D e i remuncranda funt : omnia au tem 
m e r i t a d e c o n d i g n o j f i u e f í n t o p e r u m prseceptorum, 
l i u e c o n f i l i o r u m j c a d c m v i r t u t e r e m u n c r a n t u r . 
De inde ferui tus horainis ad D e u m longe a l t io r 
AliCradi- cft^ ^ m a i o r ^ q u a m íit h o m i n i s a d h o m i n e m , n a m 
lutio. h o m o l i c e t v t f e r u 9 h o m i n i s í i t i n f e r i o r i l l o , v t h o m o 
eft i l l i x q u a l i s , vnde non eí l fub d o m i n i o eius q i í o a d 
v i t a m j de membra 3 nec quod onines o m n i n o a c i o -
nes, fed quoad illas 3 q u a s & f ü h t p r o p o r t i o n a t * h u -
m a n o feruitios de c o m m o d i t a t i , & ccnucnientcr ex-
h i b e n po í fun t . A t vero r e í p c f t u Dei h o m o eft f c r u ü s 
quoad o m n i a , quia óc quoad v i t a m , éc corporis i n -
tegr i ta tem 3 6c q u ó a d a n i m u m , & omneseius a ¿ l i o -
neseft fub d o r i i i n i o D e i : i ta y t l i c e t nunc quafdam a-
¿ t i o n c s h o m i n i p r 2 É c i p i a t , & non a l i a s , p o í f e t omnes 
bonas a í H o n e s príEcipcrc3<& e x i g e ^ í i ve l ie t .E t ideo 
i n r ig t i re a t tento d o m i n i o De i 3 Se i p f ius rc fpc f t i i j 
n u l l u m eft opus v l t r a n e c e f s i t a í i s e x i g é t i a m v c l f o r -
m a l i t e r j v e l r ad i caü t e r jV t ex E u t h y m i o n o t a u i t M a í -
d o n a t . i n i d Luc . 17. Serui inútilesfumus, q u i m é r i t o et-
\ i a m addant, opera c o n í i l ^ f e u q u x fupererogationis 
d i c u n t u r , l i c c t non fínt debita Deo ex precepto q u o -
ad exe rc i t i um ( v t fíe ciicam)run t t amen debi ta deb i -
t o g r a r i c u d i n i s , nam hoc d e b i t u m n u n q u a m poteft: 
h o m o é x h a u r i r c a u t e x p l e r e . Éc ideo funt debita3Vt 
obfequia i n h o n o r e n ^ & r e u e r e t i a m b e n e f a ñ o r i s ex-
h ib i t a s h o c e n i m e f t g r ¿ c i t u d i n i i m u n i i s , v t D . T h o -
masfupra docet. Ec v l t r a hazc i í l áé t i am opera a l iquo 
m o d o fiunt iux ta p r x c e p t u m Déi fal tem c o n d i t i o -
n a t u m , f e ü quoad fpecif icat ioneminamlicet n o n te-
nea tur h o m o illa f a c e r é , tamen í i f a c i a t j t e n e t u r i l la 
r e f t e , &honefte3 acin g i o r i a m Dei f a c e r é , & f u b c a 
t a n t u m r a t i o n e m e r . t o r i a f u n t . V n d e n o n funt v l t r á 
d e b i t ü , q u o d ve l a l iquo m o d o ex ig i tu r ,ve l exigi p o -
Túma re-
jponfw. 
c f f e d u s g r a t i x f a n d i f i c a n t i s . 
teftj iS: ideo nec refpeétu t a l i u m operum g r a t i t u d o 
p ropr ia i n Deo Iocum habet. 
Nec^fatis, q u o d per g r a t i am talia opera e x a í í e ¿ h i i6' 
amic i t i aed iu inxhancquianunquampotef tabe i s fe - Aiteri ta-
p a r a r i r a t i o o b f e q u i j deb i t i : imo i l l ec t iam operandií tf<e infian-
modus poteft á D c ó exigi per m o d u m feru i t i j>&de tuoceurn-
b i t i o b f e q u i j . P rx te r quam q u o d ex g r a t i t ü d i n c i l l i tur. 
debi tus c f t ^ u o d fecus eft i n humana f c r u i t ü t e . V n d c Suadetur 
n o u u m i n f u r g i t a r g u m e n t u m , q u i a q u i c q u i d h o m o 4 . p f j í ^ 
beneoperatur , vel operari poceft, debet Dco exma- ajfert. 
x i m a g r a t i t u d i n i s nb l iga t ione , cui nunquam poteft 
ad aequalitatem fatisfacere 3 t u m propter inf in i tü ex-
ceífum maieftatisbenefacientis:(:um etiam quia c u m 
ipfomet bono opere, quod n o u u m Dei beneficium 
eftjcrefcit, E r g ó fieri non potef t , v t ex t a í ibus ope r i -
b u s i n obfequ ium Dei f a í t i s g r a t i t u d i n i s deb i tum i n 
Dcoreful tcc . P roba tu rconfequen t ia , quia e x f o í u -
t ione d e b i t i c t i a m aequali n o n o r i t u r noua ob l igado 
l i m i l i s i n c o , c u i f a t i s f a f t i o f í t ímu l toque minus o r i r í 
p o t e r i t e x i n x q u a l i . Vnde D . T h o m a s d i ¿ U qua ; í i í o . 
í o ó . a r t . ó . a r g u m . z . c u m f o l u t i 6 n e , a i t , q u á n c í o inter 
hominesrecompenfat io beneficij non exceditbene-
ficium acceptum , n u l l u m gra t i tud in is d e b i t u m i n 
p r i o r i b e n e f a f t o r e r e f u l c a r i ^ autem reconipenfatio 
cxceda ta tuncex i l Ioexce íTu poí fe in j p r í o r i b e n e f a f t o -
r e o r i r i o b l i g a t i o n e m g r a c i a m - ecompenfandi , & he 
r i o n e í T e i n c o n u e n i e u s p r o c e d i i n i n í i n i t u m i n m u t u a / 
g r a t i a r u m a é h o n e . A t vero bcnehccntiaintcr D e u m , 
¿ ¿ h o m n i ^ m n e c e i r a t ' o d c b e r i í i c h o a r i á Deoi¡Quke~ 
nimpnor'dedittü'h&rembueturei7. h b m b n u n q q a r a 
poteft a d j c q u a t e , n e d u í n f u p e r á b u n d a n t e r r ecom-
te^níar'! Dco aéccp tuxnbene f i c iumv E r g o n ü n q u a í r i 
poteft ex opere homirus g ra t i tud in i s deb i tum i n 
De.cKeperin. So vei a i ax ime , q ü o d j v c C o n c i í i u m A -
rau i i canum ai t , i n o m n i o p e r e b o n o n o s u o n i n c i p i -
rnus , óc ideo q u i c q u i d i n Deiobfequiumfac iamus , 
Deus i p f e i n c i p i t b s n c f a c i e n d a n ü b í S 3 Se i d e o r e í p e -
é h i c u i u f c ü n q u c a f t i o n i s h o m i n í s adD<?umcompa-
rat2E,il ludiocum habet: Ouispriordcdüillí,&retribue-
turei? E rgo ex opere homims nunquam poceft Deus 
ad g ra t i amhabendam obl igan . 
V í í i m o a r g u m e n t a n p o i r u m u s a d h o m i n e m c o ü - i f . 
t r a h o s a u í l o r e s . q u i D e o t r i b u i i n t d e b i c u m j & r e t h - Suadetur^, 
buhonera ex g r a t i t u d i n e ^ n s i u f t i t i a m v e r a m i l l i t f i Vaqf.i.z. 
buan t .Nam a r g u r a e ü t a j q u i b u s conantur o ñ e n d e r e ; ^ . W í . f., 
i n D c ó n o n e í T e i u f t i c i a m j íi c ü m p r o p ó r t í ó n e a p p l i vlt.injine. 
t c n t u r , m i l i t o magis i n Deo non eíle g r a t í t u d i n e n l 
o f t e n d u n t . H u i u f m o d i e í t i l í u d , q u o d d ó m i n o s nort 
ob i iga tu r fe ruo e x i u f t i t i a , n a m v t oftendirausjraul-
t J minus ob i iga tu r d o m i n u s feruo ex gra t i tudine: 
i m o l i c e t ob l iga t io iuf t i t i semaior v ideatur , m h o c 
d i í f í r t ab ob l iga t ione exgra t i tud ine .quod illa poteft; 
b r i r i e x v o l ú t a t e d e b i t o r i s 5 f a í t e m r a d i c a l i t e r 3 q u a t e -
nus v o l ú n t a t e v o l u i t p r o m i t c e r e 3 aut pacifei: at ve -
r o ob l iga t io g ra t i tud in i s non funda tu r in v o l ú n t a t e 
recipient is beneficium , fed neccfsitate quadamex 
beneficio o r i tu r ,d : ideo ex hacparte magis Deo r e p u -
g n a t . D e i n d e f o l e t n c g a r i i u i l i t i a c o m m u t a t i u a D e o , 
qu iaco r i f t i t u i t aeqUa l i t á t eminda t iS j i&accep t iS íquae 
non habet I o c u m i n Deo;ac vero gra t i tudo e t iam p o -
n i t x q u a l i t a t e m , v e ! e x c e í f u m i n t e r í e c o m p e n f a t i o -
n e m j & a c c c p t u m b e n e f i c i u m j q u o d m u l t o m a g i s r e - . 
p u g n a t D e o . R e f p o n d e n c p o í r e i n d e f í n i d o n e g r a d E M f a M * 
tud in i sacc ip i beneficium no ftridcjVtfonat, fedab- duditur, 
ftraftius,vtligniíicat opus aiteri g r a t u m . A t c n i m l i 
hoc e is l ice t ,curnobis non l icebit , ¿equa l i t a t em d a t i , 
«Scaccepti nonma te r i a l i t e r , v t f o n a t , f e d a l t i o r i m o -
do conceptam iuftitise diuinasattnbuerc ? Accedi t , 
q u o d ad g ra t i tud in i s deb i tum non f a t i s e ñ , opus a i -
ter i g r a t u m c í f icere , alias quotiefeunque a l iusopus 
f a c i t , q u o d m i h i eft g r a tum 3feu m i h i placetjtenerer 
Cgo ex g r a t i t u d i n e i l l i g r a t i amre fe r r e iquod fa l fum 
c í feconf ta t . Oporcet t r g o o p u s t r a n í i r e i n ve ramra -
t i o n e m b c n e f í c i j j V t v c r a g r a t i t u d o l o c u m h a b e a t . 
V n d e f r u f t r a l a b o r a n t d i ¿ l i a u r o r e s i n a c c o m m o - ,3^ 
i dan da 
C a p . x x x . A n D e u s e x v c r a j p r o p r i a j & f p e c i a l i í u í t i t i ^ ^ c . 
fruftradO' d a n d a a d O e u m d o a n n a j q u a m d e g r a t i t u d i n c i n t c r 
ttrtnade h o t n ' i n z s D . T h o m a i t r z d ' n . i . z . a ^ o S . ó c i o j . v h i á ' i -
gratitudm ftinSuit g r a t i t u d m é quacenus recompcnfatbcnefi-
dd Deum c i u m , á i u ñ i t i a , quiahaecfolui tdebicumlegale j ü l a 
trmfittur recompenfat ionem ex honeftate deb i t am p r o c e r 
b e n e f í c i u m r c t n b u i t j i c c m q u i a i u f t i t i a r e f p i c i c a c c e -
p t u m c u m ftn¿taobligatione rcddedi j v t i n m u t u o . 
Se l i m i l i b u s : g r a t i t u d o autem rcfpic i t beneficiü gra-
t i s i m p e n f u m j V t í l l u d r c c o m p e n f c í : Se i l l a t a n t u m 
re fp i c i t e fFeó luaVtasqua lc redda t jh^cvc ro rc rp i c i ca f -
f c ¿ t u m ) V c a b u n d a n t i u s t r i b i i a c . F r u f t r a 3 i n q u a m 5 h § c 
í n p r a e f c n c i c a u f a a f f e r u n t u r , n a m lieec í n t e r h o m i -
n c s v e r a f i n t a d D e u m j ó : a d r a e r i t a h o m i n u m a p u d 
i p f u m non benc accommodacur , quia ex altera par-
te déficit ñ m d a m e n t u m d e b i t i g r ac i t ud in i s in Deo3 
quia nechomo poteft beneficium gratis Deo i m p e n -
d e r é jnecDeuseftcapaxi l l ius* V n d e l i c e c i n m e r i t i s 
humanis a l i q u x codit iones confiderentur, quas gra -
t u i t o beneficio func c o r a m u n e ^ v t q u o d magis ex af-
fe f tu pendeant, quara ex effeftu, 3c q u o d fpontanea 
vo lun ta t eexh ibean tu r , inde in fe r r i non poteft m e -
r i c a n o í l r a e f T e m a t e r i a m g r a t i t u d i n í S j c u m deficiat 
r a t i o beneficij n o n d e b i t i , q u o d eft q u a í i f u b f t a n t i a , 
f euvn icumfunda raen tumgrac i t ud in i s . Q u o m o d o 
au tem illas conditiones i u í i i n c e n o n o b ñ c n c j paulo 
p o f t c x p l i c i b i m u s . 
É x h i s c r g o c o n c l u d i m u s p r i m o , i ü í í i t i a m 5 p e r q u á 
//9'--J D e u s p r x m i a mer i t i s t r i b a i c , non eíTeal iquaír . v i r -
0 t u t e m j q u x i i t p a r s p o r é : u i l i s i u i l t i t i a : : n a m úqusee f -
partemopi-
monispoñ-... 
u m n.-j 
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f e t j a u t g r a t i t u d o j a u t h d e l u a s e í r e d c b e i c C j n a m a l i a i , 
"" . ' ""^ . ' "autnon verfantur c i rcaa i iquam r e c r i b u t i o n e m j v d 
r ccompenfa t ionemjau tdeb i t i fo Iu t ionemjVt l lbe ra -
l i t a s j v e r i í a s , & t í q u a E : f u n t h u i a r i n G d i , v c l l i a l i q u o 
m o d o p s r f o l u u n E d e b i t u m j e í l c u m i n f e r i o i í c a t c 3 & 
i n x q u a ü t a t e ex parte d e b i t o r u m , v t f u n t r e l i g i o j p i e -
tas>& obfe ruan t i a rá f i t a de alijs par t ibus potenciai i -
bus iuftitiaenulla eft c o n c r o u e r í i a : fed neutra ex i l l i s 
duabuse íTc poteft, na de g ra t i t ud inc i d o í l e n f u m eft. 
De hdelitate vero aduerfarij i d fupponun t , fed p u t á c 
cius o b l i g a t i o n e m e í r e ex t r in fecam, & a d u r n t i t i a m , 
ad m e r i t o r u m r e t r i b u t i o n é , quia per fe non rcfpicic 
opus a l t c r iu» , fed a ¿ t u a i ipí íus debi tor i s , q u i eft p r o -
m i í s i o : n o s a u t e m i d probamus.quia hdelitas i n p r o -
mi f s ionefunda tu r rproi r i i rs io autem l i f i cab ro iu t a , 
feu í ímplex3nori refpicit m c r i c u m , Se de ü í a p r o c e d i c 
ra t io p r o x i m e f s i í i a . Si v i r o t r anca r in v i m p a ¿ t u n -
d u c i t o bliga t i o n e m i u ít i t i ^ , <& n o n fo 1 i us h del i c/i t is , 
Se ideo íí i n meri t is interueniac > illa remunerare non 
c r i t o f h c i u m f i d d i t a n s . Vnde fecundo concludimus , 
i u f t i t i a m , per quam Dcus p r e m i a meri t is h o m i n u m 
recr -bu i t , efle a l iquam ex his3quxpartes fiiM?a:iuáí 
iuftitiae d icuntur ,quatenusformal i terqnidei-n3emi-
hei ic ior i tamen m o d o , quam i n creaturis pó í í i in t i n 
Deo reperir i j qua: a u t e m i l l a l i t , 3c q u o m o d o Deo fi-
ne inconuenien t i t r i b u a t u r , nobis explicandum fu^ 
feref t . 
Supponimus au tem i n p r i m i s , Se a d m i t t i m u s d u -
p l i c c m i i l u m m o d u m m e r e n d i apud D e u m , f c i l . v e l 
Coroüa i * 
contra i,p, 
l u f t i t i a D e i f c f t i o n . 9. per cocam tamditTufej v t n i h i l 
fereaddcndum occur ra t .Qa iaquod i n Deo calis v u -
tus forraabter t í : , S: q u o d ra t ionc d i l t i r igu4 tu r á c e -
t ens ,nonv ide tu r poii 'edubitarijquiajvS: fpecialcha-
b e t o b i c c l u m ^ & m o t i u u n i j a c o p e r a n d i m o d l u m . á : 
neceiTariacft i n Pr incipe , Se m á x i m e i n fupremo g u -
be ina torc . I t e m in in t c l l e f t u d i u r n o r e c t e i m c l i i y i -
m u s p r u d e n t i a m i l l a m j q m o r a l e s P h o i c r o p l u p o l u i -
cam vocan t jqabonurn commumta t i s p r o c u r a t , n o 
t ñ p o l i t i c o , feu c iu ih modo3 feu alciori 3 iuxta d o f t n -
n a m D . T h o m x i .p.q.zi .ar t . 1. ad» . PoíTumufq; u l a m 
p r u d e n t i a m c u m A r i f t . ó . E t h i c . a r c h i t c C l o n i c a m v o - j ) j¡)0 Zí 
care3dummodo i n in te l lcf tu Dc i fupremiguberna- z fl T ~ J K 
to r i s i n í u m m a p e r f e ¿ b o n e , Se per cllcnciam reperia- ,0 11. ¿ 1* 
turjincaeteris vero gubcrna tor ibusanalogice ,& per ^ ' 
quandam par t ic ipa t ionern reper in ince l l iga tur : er-
g o h u i c in te l le f tua l i v i r t u t i diuinaj aliqua v i r tu s i n 
v o l ú n t a t e re fpondet , per quam f c c ü d u m talem p r u -
den t i am regere, Sí g u b c r q á r e pofsic, vnicuiqj reí t r i -
b u e n d o , q u o d 1II1 í ü o m o d o d e b i t u m 5 ¿ c p i o p o r t i o -
n a t u m e i t , v t inde b o n u m t o t i u s vn iue r f i r c fu l t e t , 
c ó f c r u e t u r ^ a u t p r o m o u e a t u r . E t h á c v o c a m u s i u l H -
t i a m legalem3quia i n nobis p r u d e n t i x p o l i t i c e i u l t i -
t i a l e g a l i s r e f p ó d e t j V t D . T h . c ñ A r i f t . d o c c t j & i t a n o s 
c o n c i p i m u s é t i n D e o i u l t i t i a m i l l a m ad m o d u m l c -
galisiu{lií: ig3q.alicet v c l i t l o n g c e x c e l i ¿ t i o r 3 q h u m a -
najin hac generali racione coueni t , quod jequi ta tcm 
f s r i u t c u m o m n i b . i n o rd inc ad c o m m u n e b o n u m , 
l í n g u l i s d i f t r i b u e n d o j q u o d v n i c u i q j p r o p o r t i o n a -
t u m 3 ¿ k q u o d a m : n o d o d e b i t u m e f t . N e ^ j h o c n o u u m 
i n u e n t u r a n o i t r u m c í i , vealiQ n o b i s o b i j e i u n t j n a m 
d e i l l a p a í s i m S.PP. ( & T h c o l o g i l o q u u n t u r , c u m d i -
u m a m p i o u i d c n c i a m , ciuscg aequitatem declaranc. 
E t e a n d e m a g n o r c i t D . T h O í 1. p . q.zuSe i .z.q.2i .ar.4. 
d u m a i t i a d i u f t i t i A i n D e i per t inere , n u l l u m b o n u m 
opus i r r€munera tumvcl inqucre . .Noncrgo nona c u - , 
d i m u s i f e d an t iqua q u a n t u m p e r d i u i n a m g r a t i a m 
pofiTumuSj exThcoiogiae Se Philofophiae pr incipi j f i 
explicare conamur . 
S u p p ü l i c o ergo i n Deo hoc a t t r i b u t o i u f t i t i g j p r o - i 2 . 
ba tu r p r io r p a r s a f i i r m a n s a í l e r c i o n i s . Q u i a e x d i f t i s suadetut 
f a t i s G o n í c a i > h u n c a c t u m r e c r i b u e n d ¡ p r x m i a h u i u f - iamajftrt'íd 
m o d i mer i t i s ad a i i c j iu f t i t i am pcr t ine re , nulla a ú t qtmdx.p. 
poteft mcel l is i mag i sp ropo r t i onaca i l l i a ¿ t u i j c jhxc mteruenire 
i u f t ; £ Í a l c g a i i i . 3 l c i i p r o u ! d c n t i a I i s : e r s o . P r o b a t u r m i fciluet^di-
n o r , cum rcddere praemia pro mer i t i s eft aAus ad fia iufiitü 
eonucniencem h o m m u m gube rna t ioncm m á x i m e inretribu-
necellaa9: e. 'gopercinetadiJiam i u f t i t i a m , quasliuic tionemeri* 
m i l n e r i principaliccr i n t e n d i m u m é t quia licúe per xorum* 
h a n c i u i l i t i a m D e u s v t n a c u r x a u á t o r r c r u a c n a r u r a -
lem p r o p o r t i o n e m j Se qua í i d e b i t u m i n conferendo 
í i n g u h s r e b u s accidentales p e r f e ¿ t i o n c s t i n g u l o r u m 
nacuns propor t iona tas , Se vnicuiqj; caufa; f c c ü d x f a -
cul tates , concu r fu in , feu a u x i l i u m ad coiyiacuralcg 
eius operat ionesneceftar ium, i t a v t m o r a l i s g u b e r -
nator a g c u t i u m b b e r o r u m re t r i bua t vnicuicp i u x t a 
operum f u o r u m mora lem ex jgen t i am,^ p r o p o r t i o -
n e m : ergo r e m u n e r a t i o m c n t o r ü a b h a c i u í U c i a p e r 
tfotatwpro nu i ia p rxmi [ r a p romifs ionecx parteDei quafi ex fula fe procedit. Ec conf i rmatur p r i m ó l a i n hacpartc tz- Gonfirm.h 
jtatuenda Vl ¡ ^ 9 0peris , mora l i s jac l iber ia& prsefertim fa f t i ex dem eft r a t io de pun i t i one m a i o r u m , Se r e c r ibu t io -
propna ^ - a l i q u o g r a t i a : a u x i l i o , v t n u n c l o q u i m u r , v c I p r x m i f - ne b o n o r u m o p e t u m : f e d p u n i t i o m a l o r u m a b h a c 
jtíttamDeo fa p romi f s ione , n o n q u i d e m o m n i n o fimplici & ab- i u f t i t i a procedir.ergo Se praemium b o n o r u m . D e m i . 
f o l u t a j n a m h a n c n ó p o f t u í a t m c r i t u m j v t p e r f e c o n - n o r i p r o p o f i t i o n e ^ c u v m d i c a t i u a i u í t i c i a d i x i l a t c i n 
ftatjfcd cond i t i ona t a j & r c f p i c i e n t e m e r i t a quibus d i d a d i f p . f e í t . ó . v b i o f t e n d i inpr iuaca p e r f o n á n o n 
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mrdine, 
ac bipArú-
r c t r i b u t i o n e m , v c l beneficium a l iquod p r o m i t t i t , í i 
í í an t . E t haec rurfus d ú p l e x eftc poteft , vc l fub c o n d i -
t ioneoperis inaequal is , f c u i m p e r f e f t i , ve l jperfedi, 
«S: c o n d i g n i , & de bis o m n i b . f i g i l l a t i m d i c e í i d u m eft. 
D i c o p r i m o , Si Deus remuneret m c r i t a abfquc 
promifs ione antecedente, i n qua i p f a f u n d e n t u r j t ú c 
effcfpecialem v i r t u t e m d i f t i n é l a m á r e l i q u i s , qu ia 
p r o p u l f a r c i n i u r i a m , vel pun ic ioncm cius p rocu ra -
r e , non eft aftusbabens ex o b i e á o fpecialcmbone-
ftatem3qa non eft per fe amab le, f t d •-atum v t r e m e -
d i u m ad tuendum p f o p r i u m b o M i m , v c l cauenda fi~ 
m i l i a m a l a , & i d c o ex h n c a c c i p i t h o n e f t a t c m ^ i t a 
r c t r i b u t i o f í e t j c x iu f t i t i a quadamlega l i , quame t i am ad i l l a m v i r t u t e m per t inec , ad quam hnishoneftus 
r cmunera t iuam, feuprou iden t i a l em,au tgube rna t i - fpeftat. V t a u t e m m o d o etiam r e í l o h a t , i u f t i t i a 
u a m a p p e l l a r e p o í r u m u s , n o n v c r o e x c o m m u t a t i u a , c o m m u t a t i u a i l l u m m o d e r a t u r , v t i b i e x p l i c u i . A t 
f euexpropr iodeb i to iu f t i t i ae H a n c a f l e r t i o n e m t r a - vero in perfona pub l i ca , d m á x i m e i n Deo p u n i -
A a u i ^ x g U c a u i ^ p r o b a u i i n d i í t a d i f p i i t . f p e c i ^ i d e t i o m a l o r u m eft r ^ ; i o per fe neee í fa r i» a d r e m p u b l , 
ref te 
5 4 0 L i b . x i i . D e m é r i t o , q u o d c í l e í t e d u s g r a t i s f a n d i f i c a n t í s 
reftc g r .bc rnandam, & ideo ad i u f t i t i a m i i l a m , quas r igore fumpeo d icendum fupcre í l 
Conjirm. 
Secunda 
p i i b l i c u m r é g i m e n ex parte afteftus moderatur-per-
t m e t : i demergo eft de remunera t ioncbonorum^cf t 
en imcadera ra t io . Denique i n h u m a n o P r i n c i p e i u -
l i i t i a legalis eftjqux h u i u f m o d i a f t u m cl ic i f .cur ergo 
n o n idem cum m a i o n excelientia Dco t r i buemus , 
c u m a d p c r f c ¿ t i o n e m p e r t i n c a t 3 n u l l a n i q u c i m p e r f c -
é t i o n e m i n c l u d a c . 
Altera vero pars negatiua a í í e r t i o n i s p r o b a t u r , 
qu ia iufb í t i a c o m m u t a t i u a n o p o t c f t i n t c l l i g i i n Deo, 
pars conclu n i f i p rxcedacc iuspromifs io , & p a ¿ t u m : q u i a t unca -
fwnú pro- ¿ t u s d i c i t u r cíTe c o m m u t a t i u a i u í l i t i a , quando ex 
batu'r. obl igat ionc eius procedie , i t a c t i a m i n p r í E f e n t i l o -
q u i m u r jDeus a u t c m n o n e l l c a p a x h u i u s o b ü g a t i o -
n i s . n i t i e x p a t t o f u o v o l u n t a r i o , v t i n d i í t a d i f p u t a -
Euertttur t ioneof tendi , (S : in fcquerinalTert ioncdicam.Dices, 
euafto. f a l tcm d i f t n b u t i u a iu f t i t i a poteft á D e o e í T e a b f q u e 
praeuia p romi f s ionc : crgo haecpraemiorum r c t r í b u 
t i o a b i l l a p r o c e d i t : c t i am fi mer i ta i r i promifs ione 
n o n f u n d e n t u r . I m o h a n c i u f t i t i a m m á x i m e v i d e t u r 
feruarc Deus in Cüx prouidcntisE d i f p o í i t i o n c , v t D . 
# T h o m a s t r a d i t í . p . q . zi .art . i . i n cofporc, Aac^.R-C-
rpondcoexhis^quaiin didla d i í p u t a t . f t ¿ t . 3 . d o c u i , i u -
ftitianvdiAributiuam inde denomina tam eíTc, q u o d 
i n d i f t n b u t i o n c , & d i f tmf t i one c o m m u m u m b o n d -
r u m p r o p o r t i o n e m incer pluresferuat. H x c a u t c m 
f o l a r a t i o , n i í i f u n d e t u r i n fpeciali i u r c , ac deb i to 
p r o p r i o i l l i u s iu l t i t i aepar t i cu la r i s ,qu iBperan tono-
m a í i a m d i í t a c í l , non fufhcit ad conf t i tuendam fpc-
cialem v i r t u t e m , fed m u l t i s v i r t u t i b u s c o m m u n i s 
cft. N a m et iam c o m m u t a t i u a i u f t i t i a i n t c r d ú i l l a m 
p r o p o r t i o n e m fe rua t , óc m i f e r i c o r d i a j á : g r a t i t u d o , 
<Scobferuantia, i m o , Óc chari tasi ieut i n p ropr i j s fe r -
u a t d e b i t u m o r d i n e m ; i t a e t i a r a i nbene f i ccn£ i a5p ro -
u t f e c u n d u m o r d i n e m char i ta t is ntceTaria eft. D i c o 
e jgo i n hac r e m u n c r a t i o n e m e r i t o r u m , d e q u a l o -
q u i m u r , l icet á i u f t i t i a g u b e r n a t i u a e l i c i a tu rquoad 
f u b í l a n t i a m ( v t fiedicam) í e r u a r c D e u m m o ü ü m j & 
p r o p o r t i o n e m d i f t r i b u t i u a r i u f t i t i s e , ve l quiacx eo, 
q u o d vnicuique t r i b u i t iux ta m s r i t u m j f e u d e b i t n m 
fuum3rerul ta í : confequenter i l la p ropor ció in te r p l u -
res. Ve l quia c t i am i l l a p r o p o r t i o p e r t i n e t a d p u l -
c h r i t u d i n e m , & c o m m i i n c b o n u m v n i u c r í Í 5 & i t a i l -
l a m c t i a m obferuat Deus ex v i fuá: S a p i e n c i a ; ^ i u -
ftitia: r c r u m moderat r ic is , ñ e q u e i b i e l l neceíTaria 
alia fpec ia l i s iu i i i t i a .NecD.Thomas al iud i n t e n d i t , l i 
a t ien te doct r ina corporis arc icuí i c u m í b l u t i o n e a d 
j . confe ra tu r . 
A t q u e h x ' c a í T e r t i o j & d o i í t r í n á c o m m u n i s e f t ó m -
nibus m e r i t i s , q u z non a t t i n g u n t p e r f e í t i o n c m rne-
r i t i de p r o p r i á i u í t i t i a , q u o d per an tono tnaf iam d i -
24. 
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q u a n m - c i t u r d e c o n d i g n o , p r o p t e r f p e c i a l é m p c r f e ¿ t i o n e m 
lita citra mora^eni ? q u a m babet , á qua rel iqua def ic iunt , quae 
promiíüo- ^cconSruo c l icun tur , fiue l i n t imperfef taper c o m -
mwwV/íwí Parat ionem ac{Pr3Emium>fi"e í í n c p r x m i o p r o p o r -
de codmo? cionataJcarent ¿ a m e n paf to j&fuf f íc ie t i p romi f s ionc 
^ " d i ü i n a j n a m l i qua: taha n o n eflent ex p ropr i a i u f t i t i a 
apud D c u m , ideoep non haberent ab ipfo prazmium, 
n i í i a d f u r amumex v i huius gencris i u f t i t Í 2 e , q u a n i 
é x p h c i M m ü s . A c f u b i r i d e n o n eífent mer i t a fimplici-
ter de condigno a p ü d D e u n i i f e d p o f í e n t d i c i de c o n -
g r u o , quia non e x p r o p r i o iu f t i t i a : d e b i t o , í cd ex i l l á 
c o n g r u i t a t c , q u a m gencralis I u f t i t i a a c t e n d i t , i l l i s 
p r x m i u m reddere tur .Quia n o n f u f ñ c i t , q u o d i n ope-
re í i t s e q u a l i t a s , & c o n d i g n i t a s r e f p e £ t - u p r a e m i j , í i i n 
i l l o n o n f i c v i s m o r a l i s a d o b l i g a n d u m D e u m , Vnde 
a l i ud eft , o p u s e í í e d i g n u m p r x m i o abfo lu tc ,a l iuda 
cíTe m e r i t o r i u m de condigno apud a l i q u e m , quia ad 
p r i m u m fuflicic p r o p o r t i o in te r m e r i t u m , ¿cpras -
m i u m , ad f e c u n d u m á u t e m ncceíTarius eft ípecia i is 
r e fpef tusad ta lcmpcr fonam, p rop te r q u a m ad tule 
p r g m i u m r e d d e n d ü m c x i u f t i t i a o b l i g e t u r . S i c u t m i i 
l e s m c r e t u r d e f e t a n t u m ftipendium, f e d n o n a p u d 
queml ibe t Rege, fed apud i l l i im5cui fe r u i t , ve l c u m 
quo pa f tun i fecit.De m t r i t o ergo de condigno i n h o l 
D ico fecundo.Quando m e r i t u m cft p r o p o r t i o n a - ¿¿ 
t u m , & a e q u i u a l e o s p r 2 ; m i o , & f i t í u b p a f t o D ( W , f e u jjjgy^g^^ 
p r o m i í & i o n e f u b c o n d i t i o n e talis operis, tune Deus 
reddicpraeraium expecuhari v i r t u t e i u f t i t i a vera afc 
p r o p r i a , d e á i u f t i t i a g e n c r a l i p e r m c d u m d i u e r í í a c -
t r i b u t i j r a t i o n e d i f t i n d t a . H a n c a í I ' c r c i o n c m t r a f t a u i 
late i n d i f t a d i fpu ta t . f cé t . z. declarando i r i Deo huno 
iuftitiae m o d u m . Eamque cr ibuo o m á i b u s D o f t o r i -
b u s , qu i ad m e r i t u m de condigno & de i u f t i t i a , D c i 
pa¿ lum3feu p ro r i í i f s ionem fubcondi t ione ta l i s ope-
ris r equ i run t . N a m í i e x v i t a l i s p r o m i f s i o n i s m o d u s 
iu f t i t i a : n o n crefccrct i n m é r i t o , nec á í t e ñ ü s ra t ion is 
c í f s c , f r u f t r a d i c c r e n t , t a l e paé tu r i i e í f cnece í f a r ium, 
p r x f c r t í m propter m e r i t o r u m i u f t i t i a m , v t i j d e m 
af t i rmant jquos fupra cap. J S.recenfui. Atque hoc m o -
do poteft conf i rmari ex C o n c i l i o T r i d . feíf. ¿. cap.t 6. proyatur 
v b f c u m p r o m i f s i o n e s d i u i n a s f a ¿ t a s o p e r i b u s i u f t o -
r u m e x S c r i p t u r a r e c u l i í T c f u b d i t . Atqueideobeneope-
ranúbus vfquemfinem,&inDeojperamibusproponendaefi 
vitadi,terna,&tanqtíamgratíajilijsper Chrijiumlefummi-
feruordttapromijfa.&tanquammerÉesexipJimpwnifftone 
honis ipforum operibusy&meruú fidelíterreddendaJmejie-
nim illa corona tuftm<z> &c. V bi d uos t i tuios, & ra t i o -
nes d i f t i n g u i t f p t i a r i d i b c a t i t u d i n e í n , v thasredi ta-
t c m fíUorum,& coronara iuftitÍ£e,á: i u x t a i l loSjduas 
c t i am v i d e t u r p r ó m i f s i o n e s Del docerc, vna cft,quaB 
p r o m i t t i t u r v t g r a t i a , i d eft, v t haereditas g r a t i s re-
fpondens- iux ta i l lud , 5 í j i / ^ , d ^ f c ^ ^ í , & v t merces, 
i d e f t j v c c o r o n á i u f t i t i s e . E r g o f e n t i t , ex pof te r io r i 
p romi f s ionc , quse eft fub condicione o p « r u m , m a i u $ 
i u f t i t i a deb icum, quam ex p r i o r í í imp l i c i , ¿k a b í b l u -
ta promifs ione o r i r i . Vnde c u m ex p r i o r í o r i á t u r f i -
deiitacis debicum,neceflc eft, v t pof te r io r i condic io-
ne operum i m p l s t í m a i o r & p r o p r i o r iüfticiaeratití 
nafcatur. 
D e i n d e c x t e f t i m o n i j s , q n ¡ x ; C o n c i l i u r a a I I e g 3 t p ó - ^ 
ceft i d t m c o r r o b o r a n . Praelerc iní ex i l l o ad Hebr . Corj0yoram 
ó.Nonefttmufius Dm,vtoblm¡caiüropertsvejln} indee- tHfmuitt ' 
m h j co i i igumis , t áJem c l f c i u l i i c i á h o m i n i i ad D e u m 
r ac ioncmenco rum d e c o n d ¡ g n o , q u o d e í í e c D e u s i ñ ~ " 
iu f tus , í i p r a e m i u m t i s d e n c g a r c c , n u l í o p o í i c o ó b i c e 
ex pa rce iu f to rum. Ac ve ro lu í t i c i a p r i o r iegalis,feu 
p róu idenc i a l !S ,n6 cft calis, nam iicec Deus i n t e r d u m 
n o l i t fecundum e a m d o b i c u m r c d d ¿ r c , n o n c r i t i n i u -
ftüs.VtjV.g.íi v e i í e t p é c c a c o r e s n o n p u n i r e , v e l m e r i -
tis de congruo recnbucionem denegare, ve i n d . d i í p . 
fecc.5. c u m Scoconocaui: ergo i l l a ml l ic ia ,qua debe Infuffiáem 
t u r prar m i u m mcricis de coud igno ,akc f lüs ra t ion is , euafto. 
6c rnaioris d e b i t i eft. Nec fatis faciet, q d i x e r i c , v ¿ r b a 
incerpretanda effe;«ow£/íí«¿a/í«í,ideft,hün eft in t ide-
lis:cum quia n o n opor te t Scnpturae verba improp r i e 
in te rprecar i , quando nu l í a fubeft necelskas, quse h ic 
ñ o n fubeft,vc m o x v ideb imus : cum eciam quia C o n -
c i l i u m T r i d e n t i n u m in fen fumag i sp rop r io v i d e t u r 
verba i l l a inducere,cum ex i l l i s coJiigatmaiorc*n ra -
t i o n e m iufticiae i n mericis i u f t o r u m , quam ex fola 
fimplici prorairs ione o r i a t u r ; cum prasccrca q u i a í i 
Paulusdefolafidelicace, <SclimpJici p r o m i f s i o n e l o -
q u e r e c u r , p o c i u s d i x i í r c t , n o n é í t i n iu í l u sDeüS jVcfu i 
v e r b i o b h u i f c a t u r , r i o n í i c a u t e m d i x i t , f é d , V f o ¿ / ¿ / / i -
fcaturoperürtj iri^lgmñczrtsnoh f o iuh i con t raHdcl i -
tacerapromifs ionis , fed contra i u f t i t i a m i p f o r u m 
m e r i c o r u m f u r u f u m f u i í r e j í i D c u s i l l ü i U r a o b í i u i f c e -
recur .VndeAug . I i . áeNáni .ócgtatx .z .Ñonej immJiüs 
bews^vtmjiosfraudetmercedeiuftttu E c h b . 4 . c o n £ r á l u -
lia n. cap.3. Demp[e> quodabjit, emimujiusfi adeius ngriú. 
Virus non admitntur uifim. Dehique hoc conh rma t v f i -
t á t u s j & f r e q u e n t i f s i m u s S c r i p c u r ^ l o q u e n d i m o d u s , 
q u i a n o m i n i b u s propr ia : iuíticiae vc i cu r ,quo t i e sde 
m e r c e d e i u f t o r u r n l o q u i t u r , v t i n d i ¿ í o c á p i c e a l l c g a -
ü i , & : p rx f e r t i r i i ponde rau iduo t e f t imon ia . V n u m 
i l l u d Pau l i , Supereftmibicorona 'ti0t\¡¿¡ quam reddet mih't 
¿ « ¿ / / á ^ í « / í « í í « f c q u ¡ a n o n c o n t e r i c u s A p o f t o I u s a p -
^ c í l a í T e c o r o n a m iü í l i t i a ; , i t e r u m c o m m e m o r a t i U -
dicem 
• C a p . X X X . A n D c u s e x v ^ r a p r o 
d í c c m i u f t u m , Se í í gn ihea re t e t iam ex parte r c t r i b u -
c n t i s i u f t i t i a e d c b i t u m i n t e r u e n i r e . Q u o d d e b i t u m a -
Ujs locis cxplicat per comparatioriem,aci braulurr j i 
i . C o n n t h p . & a d d c p o i í t u m j f t c u n t i ^ a d T i m o t . p r i -
m o j q u x q u i d s m c x i ü f t i t i a d e b e n t u r . A l i u d t e f t i m o -
n i u m cft v e r b u m C h r i í l i i n p a r á b o l a mcrcenar io-
r u m v i n e » : Nonne ex dmarioconuetiijlí memin, tolk quod 
tmm'efii v b i e x p l i c a t u r 3 & ob l iga t io ex parce Batr is 
familias orea e x c o n u e n t i o n c j q u x a d i u í t i t i a m p e r -
t ine t )&iusp í"op i , iunamcrcena i : i j , cumeid ic i tu r JTí ) / / e 
quodmmeft. 
27. Tandeai a d d i m u s r a t i o n e m , quia i n m c r i t i s n o -
Trobatur ftris de condigno r e í p e f t u De i reperi tur q u i c q u i d a d 
t .exratíO' vcr i ta tcnt i j & p r o p r i e t a t e m p a r t i c u l a r i s luft iciajne-
ne. cc f la r íum cftj óc t a í i s iu f t i t i a poteft i n Deo reper i r i l i -
n e v l l a i m p e r f e f t i ó n c j & a i i ü d e a u g e c p e r f e f t i o n e m , 
<Sc fiduciam n o í l r o r u m m c r i t o r u m j ergo non eft ne-
ganda)red D so ac nobis r c í p e f t í u c t r ibuenda. Confc-
quentia vid'etur euidens, t u m quia nul la p e r f e é t i o , 
quae fine imperfef t ione inuen i r i poc in Deo,neganda 
c f t i l l i f o rma l i t e r j acp rop r i e jqu i a ta í isef t pe r f ed io jg 
fímpliciter lunp l i cem vocanc: :um é t quia cum Scr i -
p t u r a t a m f r e q u c n t e r j t o t í ^ í m ó d i s d c u i f t i t i a i f t a l o -
q u a t u r j íi c o m r a o d e p o t c í t p r b p r i e i n c t í i l i g i j n o n e f t 
a d i m p r o p r i o s fenfus detorquenda. P r o b a t u r c r g o 
ma io r jnan i v c D . T h o . a i t j Z . i . q . i o ó . a r c . i . a d i . i n h o c 
d i f t i n g u i t u r i u f t i t i a a g r a c i t u d i n e , q u b d í ' e í r ^ « f i o p ? , o -
p r ú o m l i s pert'met ad utjlitü oommutatitui) guando attedi -
turfecHdumdebitu)nlegaleputafipachfirmetur,vttantu?n 
pro tatito retnbuatur:¡ed ad virtuMnigraútiidinis mrtbutio 
pertinetjqUitfit ex falo debito honeftatü qüam faiiaíiquiífpo'' 
/ e / í í d í . O m i i r a a u t s m h a c p o í t e n o r l p a r c e j d e q u a i a m 
d i f t u m e f l ; , & de re tnbu t ionc p r o beneficio í u í c e p t o 
intel i igenda eftrpr io r eíl5quítí nof t ro deferuit i n f t i t u -
t o . Ex i l la ergo do f t r i na fíe cGncIudo.R.etribucio m c -
t i t o / u m de c o n d i g n o , quam Dcus f a c i t , fírmaca eí l 
p a i t o inter-noéj 6c i p f u m , v t fupra v i f u m eft :-ergo tic 
í e c u n d u m d c b i t u m l é g a l e , nan l debicum n o n d i c i -
t u r l e g a l c j q i e x l e g e j vel praecepto or iacur 3. í icc D . 
T h o . i t a i l l u d d e h n i u i t 5fed v o c a t ü r l e g a I e ) q u i a n o n 
eft i ta rponcansumjticut d e b i t u m h o n e f t a t r i s j í e u gra 
t i tudinis^fcdcunimaior inecers ica te jdcobl igat ioncj 
q u a l i s í b l e t ex«¡egeprouen i re : ve l qualis ex parte o r i -
t u r . Vnde D.Thomas adhoclega iedebi tumfufhcc-
rea rb i t ra tus e i í j quod pacto fimistnr. Ergo c u m r e : r i -
b u t i o m e r i t o r u m apud D e u m p a f t o é i u s t i rmata ííc3 
e r i t f e c u n d u m debicumlegale. Ru r fu s inea t ancum 
p r o tanto r e t r i b u í tur^ vé conl la t ex fupra d ié t i s de ar-
q u a l i t a t é m c r i t o r u m de condigno cum prasñi io et-
i a m vitse eterna:: ergo iíla r e t h b u t i o eft í c e u n d u n i 
veramjtS: p ropr iam iu f t i c i ampar t i cu la rem. M i n o t 
autem p r o p o f i d o d u p l i c i t é r p roba r i poteft : p r i m o 
o ñ e n í i u e e x i p f a m a i o r i , q u i a q u o d Deus r e t r i b u a t 
p r x m i u m x q u a l e ^ e u tancum p r o t a n t o j c u m x q u a » 
l i t a tepropor t io r j i s3& q u o d i d f a c i a t ex pafto t í r m a -
t p , nu l l am inc lud i t i m p e r f e é l i o r i é m , quia ex Scr i -
pturajcS: e x d o é l r i n a c l t h o l i c a d é f a C t o i c a f a c i t j & n i -
hi ipei ' fef t ionej&n-ia ief ta tc fuá i n d i g n u m facit :fed 
idfuff íc ic , veex vera iu í l i t i á f ác ia t : ergoretr ibuere 
mer i t a ex i u f t i t i a , n u í l a m i m p e r f e ¿ l i o n e m inuo iu i t ¿ 
Secundoid probar i poie l t e x c l ü d e n d o imper fe f t io -
nes,qua2 foienc c o n t r a h a n c i u ñ i t i a m o p p o n i j q u o d 
late i n djf ta d i f p u t a c i o n e f e c i m ü s , 6c n i h i l d e n o u o 
z8. o b i e ¿ í : u r T i i n u e n i o , q u o d n o u a m difhcultatcmingc-3 
Dub'um dé r a t , & paulo poft breui ter a t t ingan l . 
iíijiitíané A d m a i o r e m c n i m huius ra t ionis euident iam , & 
commut. af lert ionis declaiacionem neceíTarium eí l pr ius co-
andiftrihil. m u n e d u b j u n i cxpcndere ,dequafc , iu f t i t i apa r t i cu -
loquatur lar íaffei t í o ir t tell igenjía fit, ah decommutat iua , , ve l 
affirda. d i f t r ibunua? N a m ra t io f a í t a v ide tu rconc ludc rcdc 
K-foluitur c o m m u t a t i a a , c u m camen pauci T h c o l o g i i l l am i n 
ájvtraque remuneracione m e r i t o r U m a d m i t t a n É j & D . T h . i . p . 
J ¡ / ^ p f í í ^ / q . 2 1 . a r t a . e s m fímpliciter Deo rtegare v idea tu r .D ico 
fcrttútli or- v e ro v r ra t rq j iu f t in?m i n h o c o p e r e f u u m l o c u m ha-
to, b e r e j & v t r a n h j habe re locuminDeo j r emot i s imper* 
Pats 3. 
p r i a , & f p e c i a l i i u f t i t i a j & c . 5 4 i 
feft iombus > quamuis fo r t á l l c nc¿cl1ar ium non fitl 
cas i n Deo du lmguere t anquam duas vircutcs , % 
d ú o a t t r i b u t a r a t i o n e diftinCta,fed vnam cn i incn tc r 
conc inen tcmquidqu ide l t p c r t e ¿ l i o n i s in i u l h t i i c ó -
mutac iua : ¿ c d i f t n b u t i u a j q u x in h o m i m b u s dilbr1.-
. ¿tac v i r tu tes effe f u p p o n ú t u r . N e c p hxc eminent ia ex-
c í u d i c f o r m a l i c a t e m p e r f c f t i o n i s v c n u l q u e v i r t u t i s 
i n Deo , fed denotat a l t iore ,¿c l i m p l i c i o r c m m o d u m 
i l l ius formali tat is .Sicut i n Deo vna eft v i r t u s in tc l l c -
¿ t u a l i s , qua p r ima pr inc ip ia , de conclulioncs i n ipfís 
i n t u c t u r j e m i n e n í e r c o n t m c n s p e r f c d i o n c s h a b i t u i i 
p r i n c i p i o r u m 3 & fcientia!,quae i n nobis d i f t inda: v i r -
tutes f u n t , & n i h i l o m i n u s Deus formaJiter i n fe habet 
f c i c n c i a m p r i n c i p i o r u m j & c o n c l u l i o n u m j a b l t r a h é -
d o i n n o m i n e fcicntia: ab imper feóc ion ibus cogno-
feendi per d i fcur fum/vel fine il lojpcr medium5Vel fi-
ne medio . Sicergo d i c i m u s , i ñ D e o c f t e iu f t i t i am c5-
m u t a t i u a m j & d i f t r i b u t i u a m formali tcr ;ct iara fí í n -
ter fe non f o r m a l i t c r , vel ratione dift inguan tur j t a n -
q u a m d ú o d i f t i n f t a a t t n b u t a j fed l i n t v n u m a t t r i -
b u t u m iuñi t i se j i l l a m v c r a m q u c r a t i o n e m f i m p l i c i í -
fime, & e m i n e n c i f s i m e c o m p r e h c n d e n s j á q u a r c t r i -
b u t i o m e r i t o r u m de condigno procedac. * 
V t au tem hanc re fo lu t ionemdedaremi iS j f i ippo- i 9 
no duobus raodis poífe i n nobis d i f t ingui i u f t i t i a m pro A(rer¿, 
commutatiuara;cS: d i f t n b u t i u a . N a m cumconuen i - ^o^roA:/* 
ant i n e o r a m u n i , óc c í T í n t i a l i r a t i ó n e i u ñ i t i a ; . ^ ideo ^ / ^ ^ i . . 
v t r a q u s f i t adalterum3 Óc iusa l tehusrcfp ic ia t j i l lud ^ 
q ü c r c d d a t , vel i n u i o í a c u m feruee cun ixqua l i t a t e , 
d i í t i n g u i poffunt p r i m o in m o t i u o ^qualicatis^quam 
i n reddedo debi to cbict*uaht. Quia ¡uft i t ia c o m m u -
ta t i i ia feruata :qual i tacemreiad r e m , q u á A r i t h m c -
t i c a m vocaui t A3: i f t .vEthic .cap .4 .Dif tnbut iuaVcro 
conf t i t u i t sequalitatem geometr icam , f e u p r o p o r -
t i ona l em inter p lurcSjqua l i sobferua tur in d i f t r i b u -
t i o n c b o n o r u m c o m m u n i u n i j i n t e r pa r t es rc ipub l i -
c x j d a n d o v n i c u i q u e i u x t a g r a d u m f u u m . Secundo' 
pof lun td i f t ingu iha : v i r tu tes e x d i u c r f o i u r c j q u o d i n 
• a l tero refpics u n t , v t i l l u d non v i o l e n t , fed expleant, 
á u t r c d d a n t . N a m j V t a i t D . T h . z . i . q . ó i . a r t . i . a d ^ . I / í -
p ú a commutama, &dijlributma mnfolum difl'mguuntur 
fecundum vnum j & multa fedfecmdum diuerfam debiú r a -
ttonem.Almrenmdebeturaücmtd>quodeftcommune,&a-
literid¡qttodefiproprinm. I g i t u r iu f t i t i a c o m m u t a t i u a 
r e í p i c i t i u s p r ó p r i e c a c i s j í c u d o í í i i r u j j v c i q u o d i l l i a s -
q ü i u a l e a t > q ü i a ! i c e t n o n p o f s i d e a t u r 3 m o r a l i t e r i n 
bon i sp ropr i j s c o m p u t a t u r i u x c a l . M e o ^ W j & l J d < í -
^ « ^ i ^ . í F . d e . v c r b o r . f í g n i í í c . S i c u c é c o n t r a r i o , qua: 
ex i u f t i t i a d i f t r i b u t m a debentur3 m o r a í i t e r no c o m -
p u t a n t u r i n b o n i s J a r g u m e n t o Í . r ^ « { / / J 3 e o d e n i t i t . & 
l .Qmdeuinátur.i^t. í f d e Regul. i u r . Ac vero d i f t r i b u -
t iuarefpic t t q u i d e m i u s e t i a m p r o p r i u m alteriiiS5no 
tamen t t a r i g o r o f u m i f i c u t c f t a l i u d a d c o m u t a t i u a m 
pert inens, quia neqjeft i u s i n r e , f c u d o m i n i u m eius, 
nec m o r a í i t e r i l l i aequinalcns, fed eft ius ad r e m f u n -
d a t u m i n digni ta te jvel condiciohCiVt eft m e m b r u r a 
reipublicse, vel c o m m u n i t a t i s j cu iusbona in t e r e iu s . 
m e m b r a h a n c j ve l i l l a m cond i t ionem habentia d i -
ftribuendafuntjVtiftdiótadifput.feflr.g.latcdcciara-
u i . V b i í t i a m d i x i , hunc pof ter ioreni m o d ü m d i f t i n -
guendihas v i r tu tes cífe m á x i m e fo rmalemj 6c eífen-
t i a lcmjVtpote f u m p t u m ex p ropr io ob ie f to iuftitice, 
q u o d eft ius : p r i o r e m vero m o d u m cífe f u m p t u m ex 
m o d o j q u i o rd inar ic j 6c quafi ex v i t a l i u m i u r i u m i i i 
rcddendis eo rum debitis obferuatur . 
H o c ergo fuppof i to , d ic imus j i n r e m u n c r a n d i á ^o. 
m c r i t i s d e c o n d i g n o p r i m o , aeper fe inuen i r i r a t i ó - frobatur 
h e m , 6c fo rmam commutat iuaeiuft i t ise, t u m i n fer- 6. Ajenio 
uanda xquaJitate r e i a d r e m , t u m i n r e d d e n d o i u r c 
p r o p r i o j & s q u i u a l e n t i d o m i n i o j a C j p p r i c t a t i . P r i o r ^ ^ w f o -
p a r s c x p r e í r e a í T c r i t u r á D . T h o . a . i í q . ó i . a r t . ^ a d i . E t mutatje 
proba tu r quia fb rma c o m m u t a t i u a e i u f t i t i a e e f t , v t ^ t t i í d f m i 
vnicuique t a n t u m p r o t a n t o r e d d a t u r j f c u v t q u a n ' Adrem\ 
t u m h a b c t i u r i s j & a f t i o n i s j t a n t u m i l l i t r ibua tur : fed 
hoc m á x i m e fertiat Deus i n r e t r i b u e n d o , q u i a t a n -
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Confirma-
tto'. 
deinde quo 
adtnfttt.dt-
p ihut . 
Euafioni 
[atiffit. 
^ 4 2 , L i b . X l í . D c m e n t o , q u o ( l c f i : 
r ú m p r í e m i u m i u d i c a t v n i c u i q u c t r i b u e n í i u 
t u m fuis mer i t i s p r o p o r t i o n a r u m , & asquiualens fie, 
iuxta i í lud Match . Rom.2 . Rddu vmíuique fecuñ-
duinoperaeius,i.id C o á n . 5. Vnufquifquemercedemacci-
pietfeeundumfuumlaborem,óc í i m i h a laepccitata.Altera 
parsprobarur3quta iusacquif icumad praemiumper 
propr iosJaborcs>&opera p ropor t iona ta i n f u o 
o rdmexqua l i a p r a s m i o , & f u n d a t a i n paf to j ó c c o n -
uécionc,daboftfecerü}e[í ms p rop r ium^quod m o r a l i -
rcr aequiualct puircf i ioni j fcu l u n i n re te rgoin r edd i -
t ionc ta l i s iur is c t iam feruatur ex hac parte fo rma , 
v c l é t f u b ñ a n t i a c o m m u t a t i u a e i u f t i t i a e . E t h o c c o n -
ñ r m i n t verba úUMit .zo.Toüe,quodtauefi ,& vade. lté; 
v h n h n b e n t -ill i m o d i l o q u c n d i C h r i f t i Dommi,Bea-
tuqui perfecutiomm paúunturpropteriuftmam-quomá ipfo -
rumejl regnum coelorum.Vbi pondero , dic í , ciCe 1II01 u m 
propter efticaciam m e n t i , & iuns per i i l u d a c q u i í u i , 
¿cquo'xnfr&d'iatur.Gaudete^&exíiltate^qumammer^ 
cesveftra copiofaeftmccelu. I t e m i l l u d Panh^ertusfum, 
qma potens efi depofmm meum femare inillum dtemtuftus 
i u d e x . z a á T i m . 1. v b i depof icumfuumappc) la t i l lam 
co ronam iu í l i t i a e ,quamc .4 .d i c i c , l i b i e l f e repo í i cam 
i n i l ) u m d i c m , q u a m propter ius iu f t i t Í3E ,quod i n i l -
l am habebae, fuam iam appeiiabac. Ex his crgo d u o -
bus capicibus ra t io commuratiiiae iufticig i n hac me-
r i t o r u m retr ibut ionefufl ic ienccr cxplieatur. 
Q u o d vero ad l u f t i t i a m d i í t n b u c i u a m per t inet j 
non minus feruatur m hac rcmiinerationeJEqualicas 
p r o p o r t i o n a ü t a t i s i n t c r i p f o s b e a t o s , q u a m i n v n o -
quoque i r i t e r m c r i t u m c i u s , & prxmiuraaequal i tas 
feruecur. N a m co ip fo , quod vnufquifquc bcAtus re-
c ipi tproemium fu i smenc i sxqua le , n e c e í T a n o h t , v t 
q u a n t u m mer i ta vnius alccnus raerita exceduntj 
t an to i l l iuspraemium huius p r 3 s m i u m f u p e r e t , q u i a 
q u a m p r o p o r t i o n c m f e r u a t m e n t u m , ve.quatuor y, 
g.ad p r x m i u m v t qua tuo r ,eandcm feruac m e r i t u m 
• v t o ó t o a d p r a í m i u m ve oSto^óc fie de ex te r i s : ergo 
feruatur i n i l ío opere tota ¿ q u a i i t a s diftributiuae i u -
ftitix E c h a n c c c i a m p r o p o r t i o n e m f i g n i f i c a n t t c f t i - . 
m o n i a c i t a t a Sciiptur2E,in q u i b u s d i c i t u r D e u s r c d -
dere vn icu iqucfccundum opera fuá A p o c a l y p . v I t . & 
q u o d ¿e malisdicitur Ápoczlyp.íS.OiMntMngbrifica-
títtjeindehrijs ¡íamwndateííliformentorum. Eadcni ra-
t i onc j&proporc ionc iup r j emi j s r eddend i s feruatur. 
E t ica irí p a r á b o l a t a lcncorum l icu t qui lucra tusef t 
alia q u i n q u é , to t idern ciuicatibus p r ^ f e í t u s e í t , i t a 
q u i d ú o c o m p a r t i e r a c3duarua ic iu ica tum r é g i m e n 
recepi t : óc ficutdansiuftoeleemofynam i n nomine 
i u í i : i , m c r c c d e m iuftiacci(?it , ica q u i d a t i l l a m P r o -
pheta: i n n o m i n e P rophc tx , mercedem Prophctae 
acc ip i t : feruatur ergo i b i p r o p o r t i o í n t e r p lu res , óc 
confequenter c t i am in ter omnes. 
Dices iJlam p r o p o r t i o n e m non eííc per fe in ten-
t a m , fed eífe quai i neceflario confequentem ad p h o -
rem p r o p o r t i o n e m m e r i t i adprasmium vn iu fcu iu f -
que. R e í p o n d c o ve rum q u i d e m e í r e , p r i m o , d e p e r í e 
ad i u ñ i t i a m mer i co rum pertinere x q u a l i t a t e m i l ~ 
l a m , q u x í n t e r mercedem 3 óc l aborem fe rua tu r , óc 
i d c o d i x i m u s , hanc m f t í t i a m y e l u t i f u b í l a n t i a l i t e r 
clTe c o m m u t á t i u a m . Fa temur c t iam,fuppo{i ta m u l -
t i t ud ineprsemiandorum jferuata i n vnoquoq j p r o -
p o r t i o n e praemi j ad m e r i t a , neceífar io fequi alceram 
p r o p o r t i o n e m o m n i ú inter fe. NanrijVt a l i q ü i T h e o -
l o g i d o ¿ t e adnorarunt , i l la propor t ionabtas í n t e r 
beatos non o r i t u r ex ínfufí icíent ía p r x m i j , v t d i u i -
d é d u m pucetur cum p ropo r t i onc in ter mu l to s , q u í a 
í i ngu l i s n o n fu fhc i t adxqua l i t a t e , v t i n d i í t r í b u t i o -
n ibushumanis fEpe contingic. N a m Deus i n f i n i t u r a 
habct the faurum ad r e d d e n d a p r e m i a , q u í a í n ín f í -
n i t u m poteft g ra t iam3& g l o r í a m augere t a m i n m u l -
t í t u d i n e , q u a m i n i n t e n f i o n e , & í d e o í n m f i n í t u n i 
poffee rcddere lingul<s xquale fuis mer i t i s p r g m i u m , 
e t iamn homines beat i i n f a n ó t í t a t e , ÍS: n u m e r o p l u -
res^óc pluresctTent.Oritur ergo i l la p r o p o r t i o ex ipfa 
r e i n a t u r a , quía ex vna « q u a l i c a t e neceí far io rcful tat 
e f f e d u s g r a t i a e C ú n & i ñ c á n t h } 
al iafuppofi ta p e r f o n a r u m m u l t i t u d í n e j & p r í E m í ó i 
r u m var ic ta tc . 
N i h i l o m i n u s t a m e n h o e n o t í obftat , q u ú m i n u s v 
Deus per fe e t iam , ac direfte inrendat hanc e t iam r , ^ ' 
p r o p o r t i o n a l e m a E q u a l i t a c e m , q u i a i n i l l a p o r e í i : c o - / 
fiderari p u l c h r i t u d o , óc h o n e ñ a s , quam Deus i n i l l o ^ ^ ^ ^ 
o p e r e i n t e n d a t . E o v e i m a x i m c , q u ü d D e u s p e r ¿ t í i r : - . 
. t c n d i c m u k i t u d i n c m b e a t o r ú i & v a r i e t ' a t e m i í í c r ü m Wíí?? á ' 
i n ta l í numero ,ponde re , óc menfura: crgo'etiam per 
fe í n t e n d i í p u l c h r i t u d i n c m i l l a m , &2equjtatcra,qua! 
i n t o t o i l l o corpore m y í í í c o cceleítis Hierufalcmex 
i l lavar iecate , óc p ropor t ione corifurgit. Quamui s 
a u c e m h o c i t a f i t , n i h i l o m i n u s d i c o , hanc i n t e n t i o -
nem pertinere ad f u r t i t i am p r o u i d e n t i ñ l e m , v t c o m -
m u n í b o n u m vniuerfat isrefpici t , & ideo ad i l l a m 
aequalitatem s t iam ex d i r c í t a in tent ionc conftjtuc-ri-
dam,fpecialem iu í l i c i am dif t r ibuciuamnccefTijr ia ín 
non eífe, fed in tend i per legalsm i u í U t i a m , ó e e x í c u -
t i o n i manda t i per c o m m u t a t i u a m quafí m ó t a m e Se 
dsreftam á p r o u í d e n t í a l i i u l i í t í a . Q u j i n q u a r n ipfa'etr 
i am i u ñ í t i a c ó m u t a t i u a pofsit per fe veile i i h m p r o -
por t ionem,quacenus i n ea r e f p e ñ u tcciuscxcrcitus 
cceleftis, v t e i t v n u m corpusmyRicum , q u í d a m 
q u a l í t a s reí ad r c m inuer i i tur . Sicut fanitas cotius 
corporis v n a i n t c n t i o n c , íScper vnam v i rcu t?m po-
teft in tendi ,quamuis f in i tas t o t i u s i n d u d a t p r o p o r -
t i o n e m a d v n u m q u o d q j m e n i b r u m , & proporc iona-
l i t a t e m o m n i u m m e m b r o n i m ' í n t c r fe. 
Al tera cond!CÍoiuí l Í£Ía:dif t r íbut iu3e,qi iaé(y ' t eso 34» 
o p i n o r ) n i a g i s p e r f € í i í a m d i ñ i n g u i t á c o m m u t a t i u a , TumetutH 
eft fpeci«lis modus i u r i s , q u o d i n alio refpicit , óc oh- deiurequa~ 
feruat. E tquoadhanc e t i ampar t em poteftconfide- kmtali iu* 
r a r i a í i q u í d iu í t i t ia ; diibributiuae i n ülafpecíai i jufti-jim<í inue* 
t í a Dei , qua m u ñ e r a remuncrat . Q u í a licet l u p p o í u o niripotefi* 
p a ¿ t o , Óc conuehtioHC ex parce De i , iuftí per fuá m e -
r i t a verura ius luftitiíB ad p r x m i u m acq^uiranti n i -
h i l o m i n u s i l i u d ius déficit ab i l l o í u r e i u i t í t i ^ , q u o d 
í n t e r homines r e p e n t u r , q u í a fundatur ift operibus-, 
quxmag i s f u n t i p f i u s D c í , quam homin i smsren t i s , 
nam Deus íha v u l t efle menta i n nobis apud i p f u m 
"quae func ip í tusdona : ¿sc i ta fun ídona eius , v t f e m -
pcrfubeius l u p r e m o d o r a i n i o m a n e a n t : n i h i l e n i m 
poccftDeusafuo d o m i n i o abdicare. V n d e e t i a m ipfa 
g i o r i á , & q u i c q u i d iuris h o m o h a b e t a d i i U m , m a -
g i s e f t f u b D e Í 5 q u 5 r n fub horainis d o m i í s i ó . Exhac 
ergo parte i u s i l l u d ex p a r t c h o m i n í s déficit á r i g o r e 
i u l t i t i x c o m m u r a t i u s e , quae í n t e r homines in terue-
n i t ; £ í c o n f e q u e n t e r dicí p o t e í l part icipare a l iqu id d « 
m o d o iur isd i f tnbimuaeiuf t i t iaz . Ac iubinde d iu ina 
i u f t i t Í 8 f p c c i a I i s c r n í n c n á m o d o d i í l r i b u t i u a c r í t , c 5 -
tinens f o r m á l i t e r q ü i c q u i d per fsd ion is efe i n ípía^ 
c o n í i d o r a n d o i n r cmuncra t io i i e p e r f o n á dignica-
tera, óc i t is , q u o d i n i l l a , óc mer i t i s eius fundaturj et-
i a m í i v i m e t iam p a ¿ l í , óc sequaí i ta t i s reí ad rcm a t -
tendat,atque i t a v t r i u fque íuHtitiae ra t ionem f o r m a -
li,ac e m í n e n t i m o d o coraplef ta tur . 
E x q u i b u í í s t t e n í e p e r p e n f i s j f a c i l e v t c x i f t j m o ^ e x * a'. 
p e d i c t v n u f q u i f q u e T h i o I o g u s o b i e é t i o n e S j q u a e c c " 1 & • 
t r a h a n c r e f o l u t i o n e m f a a a t f u n t j i n quibus m h i l f e c °mr i í t r a j " 
r e a d d i t u m í n u e n i o a d c a , q u x i n d i f t á d i f p u t a t i o n c d * t a m d o -
d e l u í l i t i a De i per t raaauimus .Sempcreni in magna ¿tnnam.<l6 
v i s i n h o c f í t , q u o d m a t e r i a l u ñ i t i s n o n h a b e c l o c u m f f ^ 4 m~ 
inDeo ,qu iae f tmatc r i a ! !S , óc t an tum circa tempo--' W m ' 
ralia bona-humana ver fa tu r , quac funt vc l pecunia torum' 
f u b q u a b o n a e x t e r n a o m i j i a p r e t i o ^ f t i m a b i l i a c o m -
p r c h e n d u n t u r , v t t r a d i t Auguftinus l ib.de D i f c i p l i n . 
Chr i f t i an . cap i t c f ex to ,ve ihonor ,&fsma , vel v i t a , & 
f^lus corporis ex A r í ñ o t . ^ Ethicor . capi tcfccui ido, 
óc D .Thom.a .x .qux f t . ^g . a r t i cS .&i .p .q . z i i a r t . i . Re. Refiofifm 
f p ó d e t u r A r i f t o tclem l o q u u t u m eífe de i u í l i t i a , p ro* 
u t i l l a m c o m m u n i t e r h o m i n e s a c c i p i ü r , q u a t e n u s i a • 
h u m a n a , <& c i u i l i r e p ú b l i c a c f t i n v f u , <Scdicipoteft 
iuf t i t iahumana. , R a t í o autera íufticia: fecundumfc 
fpeó ta tasabf t ra í t io re f t ? ác poteft verfar i i n a lc ior i , 
óc 
C a p . x x x . Á n D e u s e x v e r a ^ r o p r i a ^ f p c c ü ü i u f l : i t i a , & : c . j 4 $ 
Refponde 
tur. 
& r p i r í t u a U ma te r i a , ve de iu f t i t i a e t iam in te r h o -
mines d o c u i t D . T h o m . z. z. qu2Eft.63,ar.i.vbi e t i a m 
gcneralem t r ad i t r e g u l a m , quando fp i r i t ua l i abona 
fupe ran tma tc r i a l i a , t a n t o m a i o r e m cffe o b l i g a t i o -
n e m iuít i t i íEjqua: circa fp i r i tua l i a verfatur.Eadcmc^ 
r a t i o eft de c o m m u t a t i u a i u f t i t i a , quia poteft quis 
o b l i g a n de i u f t i t i a ad o r a n d u m , v e l a d fac iendu t í i fa-
c r a m e n t u m , & i n f p i r i t ü a l i b u s bonis , feclufa Eccle-
l i s p r o h i b i t i o n e , p o t e f t cíTe c o m m u t a t i o v n i u s p r o 
a U o , v t a l i b i d i x i , & i n i l l a fine d u b i o debet feruari ae-
qua l i t a s , «Se p a f t u m , feu o b l i g a t i o ex conuent ione 
fufeepta. Ergo ex parte materiae n o n r e p ü g n a t i nue -
n i r i iu f t i t i a i n Deo ad re t r ibuenda p r í e m i a . V t o m i t -
t a m poífe e t i a m D e u m p r o m i t t e r e temporale pras-
m i u m p r o labore p r o p o f t i o n a t o , fivelit. A d h i b c r i 
poteft inf tant ia e x D . T h o m a i . i . q u . i / . a r t . i . v b i a i t 
ma te r i am l iberal i ta t is effc p e c u n i a m , f e u t e m p o r a -
l i a b o n a , quas homines in te r fe communica re pof-
f u n t : & n i h i l o m i n u s i . p .q .z i . a r t . i . ad i . d ix i t ,Ubera I i -
t a t e m p r o p r i e t r i b u í Deo circa a í t i o n e s D e o c o n u e -
nientes. 
g Sed i n f t a n t j q ü i a n u l l u s o b l i g a t e x iu f t i t i a a l t e r u m , 
i Obieftlo n j f i a ^ ^ u ^ f a c ' a c ^ n e ' u s £ o m m o ^ u m ' < 5 i c v c ^ i t a t e n i -
* H o m o au tem n i h i l poteft faceré i n D c i v t i í i t a t e m , 
e f t cn imfc ruus inu t i l i s L ü c , i ^ , Vnde d i c i t u r l ob . zz . 
(^dprodeftDeoJiiuftmfuerü'tautquidconfersfiimmAcu-
latafumtvttatUA? Scca^ 35:. Siiujieegeris}qm:l donabisei, 
aüt qaiddemaníituaaciptet? ergo n o n poteft obligare 
D e u m de iu f t i t i a . M a i o r p r a í t e r q u a m q u o d eft A r i -
ftot.^.Ethicor.cap^.probaturjquia fi vnus al ter i n i -
h i l t r i b u i t , ñ e q u e ab eo i n b o m s f u i s d a m n i f i c a t u r , 
noncf t v ndepofsic o r i r i ob l iga t io iuf t i t Í3B,prxrér t im 
commuta t iuse , ñ e q u e i n quo pofsi t eiusaequaÜEas 
f u n d a r i , p rop te r q u o d d i c i t u r hjeciuf t i t ia i n dat is 
&accept is ver far i . Rcfpondeo , concip iendo i u f t i -
t i a m , e t iam c o m m u t a t i u a m v e r a m , óc p r o p r i a m 
tbeologice, p r o u t re vera concipicnda eft ,abftrahen-
do á creata, óc i n c r e a t a , m a t e n a m eius non l i m i t a r i 
a d b o n a v t i l i a , ve l c o m m o d i t a t e m h u m a n a m affe-
renc ia , fcdex tend iad l ionorem, obfcqu iu ra^cu l tum, 
& i n v n i u e r f u m ad aft iones, q u x a l t en , feu D c o p í a -
cent. Q u o d i a m fupraoftendi a rgumento ad h o m i -
n e m , n a m i p i i d i c u n t , a d g r a t i t u d i n e m f u f h c e r e o p ü s 
g r a t u m , l i c e t non f i ebene f i c ium, nec v t i í i t a t e m af-
fe ra t : cur crgo n o n fufticict ad iu f t am r e t r i b u t i o -
n e m , q u a n t u m eft ex parte mater iae ,c t iamfi v t i í i t a -
t e m , vel c o m m o d i t a t e m non a f fe ra te i j incu iusgra -
t i a m f i t , & fecundum eius v o l u n t a t e m , ve l tnanda-
t ü m f i t . S imi l ca rgumcn t t imabfo lu t e f u m e r e p o í f u -
mus ex mater ia p romifs ion i s . N a m certe í n t e r h o -
mines mater ia promifs ionis obi igant is femper eft 
a l i q u o d b o n u m v t i l e e i , c u i fitpromifsio, iScfimil i -
t e r i n a m i c i t i a humana mater ia comumeat ionisef t 
a l i q u i d v t i l e , ve l c o m m o d u m al te r i amico , Ó c m h i l -
o m m u s p r o m i f s i o D e o fa¿ta p ropr i j f s ima cft , (Scn-
goro fam o b l i g a t i o n c m induc i t , qu i a eft de re i l l i g ra-
tajef to v t i l i s ci non ( i t , óc fimilicer o p e r a f a é t a i n g l o -
r ia ra , & b e n e . p í a c i t u m Dei funt v e r é opera amicitise, 
óc coramunica t ion is b o n o r u m ex p a r t e h o r a í n i s a d 
v e r a m a m i c i t i a m fu fñc i en t i s : cu re rgo n o h e u m p r o -
p o r t i o n é de diurna iu f t i t i a loquemur? i t a v t n o n de-
l i t e x p a r t e noftra fufiieiens raateria íuftitias ad D e -
u m , fi ex parte De i pofsi t i n t e m e n i r e i u f t a c o m p c n -
fa t io . 
R a t i o denique c f t , quia l icet nof t ra opera í ión fint 
D e o v t i l i a , q u a t c n u s v t i l e d i c i t m e d i u m a d a l i q u o d 
bonura acqu i rendum , fun t n i h i l o m i n u s h o n o r í f i -
ca D e o , óc r eddunc i l l iobed ien t i a ra debitara) <Scfu-
pre t r i í d o m i n i j r e c o g n i t i o n e m , ac denique dignara 
de i l l o a e f t i m a t i o n é m ind ican t i n operante, óc i n alijs 
generant. Vnde ficut h o n o r , óc fama d i c i t u r e x t r i n -
fecum b o n u r a , i ra la to m o d o pofí l idt háec opera d ic i 
v t i l i a ad Dei h o n o r e r a , óc g lo r i a ra . . í t e m quatcnus 
placent D e o , d i c i poíTuht affefre Deo honeft i fs imam 
y o l u p t a t e m , f a l t c m per m o d u m o b i e ¿ U e x t e r n i ? i n 
Pars 3. 
37-
Vrogredi-
turdata 
refponfíQ. 
quo d iu ina vo lun tas l ibere fimpliciter, óc conna tu -
r a l i t e r , f u p p o l u o t a l i o b i c f t o , c o m p l a c c t : óc hxcct* 
i a m cft q u x d a m extrinfeca commodi t a s ( ve fie d i -
cara) o m n i imperfef t ione femota. Poteft e t iam ahus 
rcfpe¿lus in i u f t o r u m operibus conf iderar i ,qua tc -
nus funt v t i l i a p rox imis ,nam eo ipfo d ic i í a n o m o d o 
p o í f u n t v t i l i a D e o . n o n i u f c , f ed in hhjs l u i s , & fa-
m i l i a fuá. H x c crgo fatis l u n t ad veram m a t e r i a m 
i u f t í t í x a p u d D e u n i j ficuc í ü n t fuf í ic icneiaad m a t e -
r i a m p a f t i , óc conueneioms cum ipfo , óc confequen-
ter eft fufficicns fundamentun i j i n quo pofsit a:qua-
l i t a s i u f t i t i a e f u n d a r í . Gura ergo d i c i t u r iu f t i t i a ve r -
far i i n da t i s , ócaccep t i s , cumpropor t ioneacc ip icn-
du rac f t : n a m i n iu f t i t i a humana habc t fen fu rama-
t e r i a l e m , quera verba prae fe f e run t , r c fpc^u v i r o 
D c i fuf l ic i t o b f e q u i u m i l l i exh ib i tum di¿ t i s m o d í í i 
n a m Scriptura i ta l o q u i t u r , c u m d ic i t ad Üieum: 
Qmdemanutuaaccepimus¡nddimustibi. E c i n h o c f e n -
r u i n a l i j s l o c i s c i t a t i s d i c i m u r , n i h i l pode nos Dco 
t r i b u e r e , qu ia q u i c q u i d i l l i o í f e r i r a u s , ab ipfo , 8c 
i p í i u s eft: Óc n a l l am p r o p r i a m v t i í i t a t e m affcrtjbcet 
ex parte no f t r a i l l í done tur eo m o d o , q u o i i í ; p h í c t , 
q u o d fatis eft , v t fit mater ia ir.ftitiae. Vnde D . T h o -
mas a.i.quaeftione ó i . a r t i c . j . ab f t r a f t r i i ' ; deiufl ria 
c o m m u t a t i u a loquutus cñ , á\cens,conJíjkr€mlm: quá 
mutuo[unt interduiííper[oñMMmuicm-. 6c qu'aeft.^ «rt» 
t .ad 3 general ieerdixie)adiuf t i t iam p e r t i í i < r t ; ^ w < í -
/ i « í , ^ « í ? r f « ^ k f « y , v e i q u e d e b i t o l e g a l i > ¿ c fthet .-fie 
au t em nos damus Deo opera noftrafurarao iuftitiae. 
Se d o m i n i j t i t u l o i l l i d eb i t a : i d ergo fatis cft, v t fint 
ma te r i a iuftitia?. 
S e d i n f t a n t t e r t i o j q u i a e f t o i n o p e r i b ü s i u f t o r u m 3S. 
fie capacitas3& digni tas iu f t i praEmij,ex parte D c i eft ^bieHid 
incapacitas o b l i g a t í o n i s i u f t i t i x p r o p r i x ad i l l u d tripltcttef 
reddendum, P r o b a t u r h o e p r i r a o , quia talis o b l i - impugnat, 
ga t io non poteft prouenire , n i f i exaliqualege iuf t i -Pr^wa. 
tiae, cura tale d e b i t u m lega le í i t . Deus au tem nu l l ius 
legisefteapax. Secundo quia i l la ob l iga t io cft d i r a i - Stcundo, 
n u t i o q u a e d a m d o m i n i j D e i a d f a c i e n d u m d e c r e a t u -
ra q u o d v o l u e i i t , n a m talis poteftas quafi ligacur per 
i l la ra ob l i ga t i oncm 5 v t n o n pofsit Deus iuftis n o n 
da rc ta l ep ra2mium,au teos i n n i h i l u red igere>f í v o - . 
í u e n t , T c r t i o quiarepugnac aliquera o b l i g a n e x i u - t^6™0, 
ftitía ad c o m m u n í c a n d u m a l t en bona ,qu íE á fe al ie-
nare n o n poteft s a" t p rop te r acceptionera e o n n n , 
quse fuá fun t magis , quara cuiufeunque aleerius: 
Dcusautera eft D o m i n u s g l o r i a : , A : o r a n i u r a a ¿ l i o -
nura , quse p ro i l la i p f i o f F c r r i p o í T u n t . e r g o r e p u g n a t , 
D c u m o b i i g a r i ex i u f t i t i a a d i í l a m h o m i n i b u s c o m -
m u n i c a n d a m . 
A d ob ie f t ionem refpondeonegando , i n u e n i r i i n 59. 
D c o incspaci ta tcgi o m n i m o d a m debiei i u f t i e i ^ k ^ ^ ^ j f , , 
Arguraenea v e r o , quibus i d probaeur , fo íura of ten-
d u n t , h . r i non p o i r e , v t Deus ab alio ob l igc tu r , fine 
fundamento confenfus v o l u n t a t i s eius, óc i n v i p r o -
mifs ionis ipfius: fecus vero cft i n v i p a f t i , Óc p r o m i f -
fionis eius. N a m hoc m o d o quicunque quan turau i s 
fupremus D o r a i n u s , e t í a m Deus ipfe jobl igar i potef t , 
ve l ex f ide l i t a t c , ve l ex iu f t i t i a , i ux t a m o d u m v o l u n -
t a t i s , ^ p romifs ion i s eius. S icCypr ian .de v i r o m i í e -
r i c ó r d e a i t , Deumfibicomputat déitoferñ • fermon. de 
e leeraofyn.& Auguft inusfcrmon.18.de Verb, A poft. 
D ^ í í ó r ( i n q u i t ) « o í ' ¿ / 4 ^ ^ Í 3 e / « , « o « r f / i ^ t t / ^ ^ í í ^ í , K ^ , 
fed quode'iplacuitpromittendo, &c. E t in f ra . PojfimiMexi-
gen Dominum Deumnofirum, ndde, quodpro'mpfti, qtiu 
fecimus, quod tuflijli , & hoc tufuijli, quia laborantesi$iuifii. 
Sic e t iam d i x i t Deo i d e m Auguf t inus l i b r o p r i m o 
C o n f e f s i o n . c a p i t e q u a r t o « R d ^ f ^ ¿ ' ^ « w / / ¿ í , / e ^ « j , v t i -
queex t e ,& fine v o l ú n t a t e tua . S i c q u e d i x i t F u l g ^ n t . 
i n Pro logo l i b r o r u m ad M o n i m . Sualargítatedignatus 
efife faceré debitorem. V n d e o p c i m e d j x i t de p r x m i o i u -
ftorum Bernard . l ib r . deGrat . ód' .h.arhit . Promijfunt 
quidemexmifericordía jfed tamen ex iufima perfoluendum. 
E t l i c etiam ratelligendiís eft D i u u s T h o m a s d i f t a 
q u . j n . a r c . i . c u m d i c K , D e u m ; c u m d e b i t o r vocatur> 
Z z 1 Moíi 
5 4 4 L i b . x n . D c m e r i t o ^ q i i o d c ñ c f F e d u s g r a t i x f a n d i H c a n t i S . 
non n o b i s , f c d f i b i , f u x q u e d i fpo í i t i on i d e b i t o r c n i Refpondco i n p r i m i s , argumcntunn ad fümt t iu f f l ^ 
cíftjCÍl c n i m i d v e r u m , q u a n t u m ad r a d i c c m / c u o r i - probare, n o n pofle D o m i n u m , a u t pa t rcm obJigari á DifoiujtUf 
g inem d c b i t i / o r m a l i t e r autem d e b i t u m i i l u d ad eos fuis cor re la t iu is , i t a v t ab ipfis obligado inc ip ia t , v t jn^nmis 
t e r m i n a t u r , q u i b u s f ü l u e n d u m e ñ : & q u a n d o c ñ d c - i t a r c m e x p l i c e m , i d e f t , v t f i I m s n o n e m a n c i p a t u s ( Í £ a 4 
b i t u m i u í t i ú x j i n c i shabe ta l iquam p r o x i m a m ra- c n i m l o q u i m u r ) d a n d o , v e l a g € n d o a l i q u i d i n b c n c í i -
t i o n e m , & c a u r a m e x D e i v o l u n t a t c , ¿ í c p r o m i r s i o n c c i u m , f c r u i t i u m , v e l o b f c q u i u m patns , a u t r e r u m 
r e q u i í i t u m , r c i l i c e t , c o r u m m e r i t u m . V n d c i n h o c c í l fua rum, i i i u m e x i u ñ i t i a obl iget : idcmt^ eft d e í c r u o . 
D'tfcrimen magna difFcrcntia in ter d e b i t u m promifs ion is í í m - N o n tamen p r o b a t , q u i n ex v o l ú n t a t e p a t r i s p o í s i c 
debmpro- p l i c i s j v e l p e r m o d u m c o n u e n t i o n i s x q u a l i s f u b c o n - i n t e r c e d e r é ob l iga t io ad h l i u m , i n c h o a n t e i p í b p a -
miCCtonts, d i t i one o p e r u m : nam p r i o r i n d u c i t f o l u m deb i tum ¿ t u m , f eup romi f s ioncm fub condit ione operis c o n -
conuenti'o- fidclitatis, q u i a i n f o l o a d u D e i f u n d a t u r : p o l t e r i o r d i g n i , & i d c m c f t d e f e r u o . t a l c e m m p a í t u m e x n a t u -
nif. ve ro i m p í e t a cond i t ione i n d u c i t i u ñ i t i a z d c b i t u m , r a r e i ( q u i d q u i d f í t ded i fpoh t ionehurnauarum 1c-
q u i a n o n t a n t u m i n ver i ta te D e i , fed c t i a m i n pafto gum)va l idumef t3<Scexi l í ius complemento e x a í t e r a 
m u t u o , f ac ió , v t faciat, ve l faciam, íi feccris, funda- parte o b l i g a t i o n c m iuftitia; i n alceram induceret. Ec 
t u r : í e r u a r e autem aequalitatcm i n h u i u f m o d i pa¿l i«, i t a funt A r i f t o t . & D . T h o m a s i n t e l l i g e n d i , óc cefiat 
o p u s e f t i u f t i t i x c o m m u t a t i u z , v t i n t e r homineseft ob ie f t io . Vndead ra i i onemre fponde tu r , l oquendo 
m a n i f e f t u m , óc femotis imper fe f t ion ibus , p r o p o r - in te r h o m i n e s , quamuisPater , óc filius,dominuS;& 
t i ona l em r a t i o n c m i n Dcohabe t , óc 2. Efdrse 9. d i c i - fcruus con i idera t ioncquadam humana,feuciui l i re-
t u r , juipft Domine Deus, quíelegifti Abraham¡&inueniflí p u t e n t u r v t v n u m , Óc ideo í n t e r eos non intercedat 
coreiusfodelecoramte }&percu¡fijHcumeojr(£d¡tí ¡vtdareset r igorofa i u f t i t i a humana,qu2Ecommuni modo aecc-
terram Amonhdi) & lebufa) (?' mj>lejliverbatua,quiaíu~ p t a r c q u i r i t £ E q u a l i t a t e m , & o m n i m o d a n i d i f t i n f t i c -
ftmes, nem : n i h i l o m i n u s incerccdercngorofum deb i tumj 
^0 A d p r i m m a m i g i t u r i m p u g n a t i o n c m r e í p o n d e o , c i r c a q u o d a l t i o r quaedam iuf t i t ia verfar i po te f t , ad 
Ad 1 imvu- ' loc d e b i t u m in Deo n o n prouenircab aliqualege ex- q u o d per fonarum d:ft)n<5lio fufhci t ,dequo v i d e M o -
mattonem t v i n f e c a i V e l i m p e r a n t e í f e d e x i n t e g r a r c é t i t u d m e v o - l i n . t r a ¿ t . t . d e I u f t i t . d u p . 7 . A d d o i n f u p e r , h e r i op r ime Vlterius 
mu ?8 l u n t a t i s d i u i n x , q u a n a t u r a l u e r e f t d e í e r m i n a t a a d poíTe.vt p e r p a f t u m , vel a l i u m m o d u m í l l e re fpe¿ tus ¿/^/«¿íw1, 
o m n e i d j q u o d h o n c f t u m e f t . S i c u t c c i a m d e b i c u m f í - c o n i u n f t i o m s f e p a r e c u r , & vera iuf t i t i a intercedat . 
A d i . 
Ec c o n f e q u e n í e r i n eo caíu ex v i pa¿ t i d e b i t u m pa-
t r l s , a u t d o m i n i i t a t e r m i n a b i t u r a d a k e r u m fiiium, 
aut f e r u u m , v t ad pa t r em, ve l d o m i n u m non reuer-
ta tu r , au t tranfeat. At vero rcfpeft uDei ;quamuis nec 
insequalitas cont rahent ium ,ncc e o r u m c o n i u n é t i o 
feparabilis í i t p e r c o n t r a ¿ t u m , v e l a l i o m o d o m i h i l o -
minus ipfa perfonarum di f t iné t io fufficit , v t vera i u -
ftitia l i c c t a l t i o r i s , & p e r f e ¿ t i o r i s r a t i on i s , in terce-
dat . Quamuis c n i m iu f t i t i a humana i l lam c o n d i t i o -
nem ad a l t e rum i n i l l o r igore p o ñ u l c t , v t i n fue gra-
duplcae c o n f t i t u a t u r , & i n d i u i n a i u f t i t i a í i u c D e i a d 
h o m i n e m , fiuehominis ad D e u m cura il la propric-
A d i . 
d e l i t a t i s , & v « r i t a t i s c f t i n D e o j n o n e x l e g c , f c d e x 
natura . Q u o d autem hoc d e b i t u m légala voce tur , 
i a m d i ó l u m eft fup ra , non ita voca r i , quia ob l iga t io 
o r i a tu r ex lege, fsd quia eft perfecta ob l iga t io , q u a m 
leges ,&iuracuf tod iunc . E t q u i c q u i d í i t d e n o m i n i s 
i m p o í i t i o n c i n t e r h o m i n e s , neceífe non eft, v t illa e-
t y m o l o g i a i n i lgnihcato f o r m a l i nomin i s inc luda-
tu r . A d fecundara negacur per hoc d i m i n u i d i u i n u m 
d o m i n i u r a j í i c u t n o n d i m i n u i t u r per o b l i g a t i o n c m 
fidclitatis, ve l l i cu t n o n d i m i n u i t u r libertas Dei per 
i m m u c a b i i i t a t c m fu idecre t i . A d hancenim i m m u -
t a b i l i t a t c m p c r t i n c t h ^ c o b l i g a t i o , n a m q a p r o r a i f i t , 
¿ t í i c p r o m i l i t , fe ip fum negare non por , (S:implendo t a t e n o n i n u e n i a t u r : n ih i l ominus abfoJute l o q u c n -
p r o r a i í f u m fuam vo lun ta t em m á x i m e impJct, & fuá d o , i u f t i t i a d i u i n a & v e r a , &per f sd í io re f t : cx parte 
poteftate v t i t u r : p r o u t v u l t . Vnde potefletem in t e - q u i d t m h o m i n i s , quia exceiientius ius Deo íeri iat ,(S: 
g r a m r e t i n c t , n o n v u l t au tem a l i t e r e a v t Í 3 n e q u e v n - p e r n o b i í i o r e s añiones^Óc proptergrauiores t í t u l o s : 
q u a m voiet : quia i t a , óc fub ta l i condi t ione , óc r a t i o - propter quod e t i am é cont ra r io , in iur ia ,quam h o a i o 
ne,achoneftste decreuic. A d terciara dico repugnare Deo i r r o g a r , g rau io r i so rdmis eft. E t ideo refte M o -
qu idcmí fup remumjcSc v n i u e r í a l c r a D o m i n u m aba- l ina ius í n t e r h o m i n e m , óc Deum ius í i m p í i c i t e r v o -
l i o v i r t u t c i p l i u s o b l í g a r i : non autem repugnareob- cau i r ,quodego in d i¿ ta difp.de luf t i t .^c to ra . j , in g.p. 
Jigari i n v i r t u t e f u ^ p r o r a i f s i o n i s , í & p a ¿ t i . Ñ e q u e o b - difput .4.1atecxplicui .HoG ergo ius cum naturarura , 
I igatur , q u i a b o n i s c i u s a l i q u i d a c c r e f c a t p c r a ¿ t i o - v c l p e r f o n a r ü d i f t i n ¿ t i o n e f u f r i c i t , v t v e r u m p a í t u m 
n e m a k e n u s , fed quia p e r a f t i o n e m i l l a m voluntas p o f s i t i n t e r D c u m j d t h o m i n c m i n t e r c c d e r c ^ c o n -
eius. & cond ic io , quam i n p a é t o fuo p o f u i t , expletur í c q u e n t e r e t i a m vera i u f t i t i a , hcet a l t ior is ra t ionis , 
c u m fuffisienti p r o p o í i t i o n e , ó* adaequatione ad qua rahumanaf i t . Ñ e q u e i l l i obf tab i t ,quod omnia , 
p n e m i u m p r o m i í í u r a . E t hoc fat iseftad veram ra- quaehabc thomo , f in tDe i ,qu i ac t i am f u n t i p f i u s h o -
c ioncm iníl i t iae, quarau iS íVt d i x i , a l i q u i d ex hac par- min i s , óc Deus v o i u i t fe obligare ad c o m m u n i c a n d ú 
t e d i m i n u a t u r ius creatune , óc ideohasc i u f t i t i a c x h o m i n i t a l ¡ a b o n a , l ¡ c e t í u a f i n t 3 ( S c d o r a i n i u m i l l u d á 
codera capitc a l iqu id de r igore commutatiuae re ra i t - fe non feparct. V n d e i l í a ob l iga t io fub ca r a t i o n c j í i c -
ta t 3 óc ad d i f t r i b u t i u a m accedat, v t fiCj óc o m n i v m - u t & d i u i n a p r o m i f s i o , v e l d o n a t i o , v t taliseft,ad h o -
bra i m p c i feótionis carear, óc o m n i ex par teperfef t i f -
í i m a f i t . 
Tandera inf ta tur , quia p a t r i s a d f i l i u m , d o m i n i a d 
f e ruum non poteft cífe vera iuftitiaz o b l i g a t i o , p r x -
Vltma ^ - í ' c r t j M C O M . R I U T A T . ; U 3 T ; ; Deus au tem eft f u p r c m u s D o -
teftio. 
4t . 
minera t a n t u m t c r m i n a t u r , I i c c t in Dei gloriara r c -
dunde t , quod n i h i l iuftitise derogar. 
Ex quibus ó m n i b u s tandera concludimus, íi quae 49. 
fun t m e r i t o r i a habentia Dei p romi f s ionem, v l t r a Cui mer'm 
e o r u m m o r a í e m v a l o r e m , vel cond ign i t a t cm, Úl iumnexpro~ 
m i n u s , óc pacer h o m i n i s i u f t i m o d o fpecialiori:crgo non deberi p r ^ m i u m expropr ia iuf t i t ia . fed alio tno- príaiuftin4 
n o n poteft i l l i ex ve ra iu f t i t i a ahqu id reddc re . C o n - do . I d v i d e r e ü c e t i n p r i r a a g r a t i a i u f t i f í c a n t e j & r e - prmium 
fequentia c u m m i n o r i nota funt . M a i o r eft A r i f t o t . ^ . m i t t e n t e p e c c a t u m , q u x con t r i t i on i p romi í fa eft^dc teríf/rf»» 
Ethic.cap.<5.&D.Tho.2.2.q.57.ar 4 . í & r a t i o n e p a c e t 3 n i h i l o m i n u s non ex i u f t i t i a / e d ex í ide í i t a tedebc tur : fw»/ j ( r«» í* 
t u m quia vera , óc p r o p h a iu f t i t i a eft ad a l t e rum: h - nec i l lud racritum eft de condigno 3Vt infra v i d e b i -
lius autem non eft al tera P ñ t r e 3 quia eft v e l u t i p a í s mus Et ra t io c f t , qu i a ib i non f c r u a t u r ; s q u a l i t a s , q u § 
c i u s : n e c f e r u u s e f t a l t e r á D ü t n i n o , q u i a t o t u s e f t e ! U S : a d i u f t i t i a m nece í f a r i ae f t : & ita manet ü l a p r o n i i f -
t u m c c i a m q u i a q u i c q u i d h a b t c f í i i u s 3 a u t f e r u u s , m a - í í o i n v i í i m p l í c i s p romi f s ion i s , óc ex fola fidchtatc 
o b l í g a t . Sed de hoc p u n ^ O j q u i a m e r i t u m de 
congruo a t t i r i g i t , i n f c q u e n t í b i i s ? x p r o -
feiTo d i f t u r í f u m u j . 
V i 
giseft patris, aut do in in Í3 quam f u u m , & quia debita 
i nbomscompucancur ,quod d c b e t u r f í l i o ; a u t f c r u o , 
m a g i s d c b e c u r p a t r Í 3 a u c d o m i n o 3 q u a m i l I i S 3 a t q u c 
ita perindeefter pacrem3aut d o m i n u m o b l i g a n filio, 
aut feruo^quod o'oügari fibi,quod qu idem i n ob l iga -
t ione iuf t i t ia : repugnat. C A P V T 
C . x x x i . V t r . i n b c a t i t u d i n c n o u u s g - r a d a s ffratix, a u t g l o r i a ^ & c . 
- i 
C A P V T X X X I . 
Vírttm in beatitudme n o u m g r a d f t í g r a t U , auiglo-
riafine vilo méri to de condigno illi* 
i r ibuatur* 
í . C O l u m h o c d u b i u m f u p e r c ñ circa praemia de con -
^3 digno t r a ¿ V a n d u m s & coniungimus g ra t i am c u m 
gIoria ,quia g lor ia c í lent ia l i s n o n n i f i feruata p r o p o r -
"Ratto duba t ionccum Brati3Pot:eft c o n n a t u r a l i m o d o , ó c fccun-
abaxto- d u m po ten t i am o r d m a r i a m augcr i . R a t i o au t em 
mateTheo ^ubican<li o r i t u r ex q « o d a m T h e o í o g o r u m a x i o -
lomam " m a t C j q u o d D ¿ u s p r a e m i u m v l t r á c o n d i g n u m , & p c s -
* h a m c i t r a c o n d i g n u m r e t r i b u i t . Q ü o d q u i d e m q u o -
ad pofter iorem p a r t e m t r a d i d i t Magif tcr i n 4 . d i ñ i n . 
4 6 . & D i u u s T h o m a s i.p.quseft. 2 i . a r t . 4 . a d p r i m u m 
i n dif ta vero dift.4<5. q u a r t i q.z.an a .v t rumque c o n -
i u n g i t , q u í e r e n s , a n D e u s i n h o c f c m p e r m i f e r i c o r -
d i a m exhibeat, q u o d p u n i t c i t ra c o n d i g n u m , óc r c -
munera t v l t r a m e r i t u m .? Óc rcfpondec his verbis : 
Demfemperdat vltra condignum de bonis, &jepi¡>er mala 
peenairrogat átracondigmm. Bonauen tu r .ve ro i b i a r t . 
i . q . z . d i x i t . I n r e c n b u c i o n e b o n o ' u m femare D c u m 
i u f t i t i a m , óc m i i e r i c o r d i a m . quia n o n r c t r i b u i t , n i í i 
m e r e ñ t i J & f u p r a i í l u d j q u o d m c r u Í £ , & c u m p r o p o r -
t ione a í i u d m c m b t u m c x p l i c a t , & f e r c ideai habet 
R i c h a r d . a r c . 2 . q ú . 3 . S c o t . q . 4 arc.4.cu n v l t i m i s ver-
b i s f o l u t i o n e m a r g u m e n t o t u m j & i n i d . i y - p o f t q . ^ . 
refpondendo Adprimam qtujUonm , fub $.Sed tuncy 
vcr í ic .Ri jpondmnhoc^&c.t í idem&ámitút Jaiecanus 
e jdcmScotoi -c ipondensdic taq. » j4 .a r t .3 E t i n con-
firmatioriemhujusííiricentixfolecaífímBulIaPij V . 
Nonrefte ' & G r e g . X Í Í L i n q u a d a m n a n t u r p r o p o f í t i o n e s B a i j , 
cenfirma- incerquas 14 abas ^.crac. OpcraboñAiuftorumnonacct-
tur diftumpiemm die iudtcíjamplmm mercedem, quam mftoDettu-
axioma exdiciomerenturaicipere. H x c autem p r o p o í i t i o s f í prae-
Bulla Pon- c edens5¿ác fub fcquens¿bnf ide récu r j n o h d a m n a t u r , 
tijicum. quia negarec praemium v l t r a c o n d i g n u m r e f p c ñ u 
o p e r u m , prouc á g r a t i a p r o ' c e d u n t j f c d q u i a d i c e b a t 
i l i e a u í t o r j opera non remunerare fecundum va lo -
r c m , q u e m habebauc ex S p i n t u a d ó p t i o n i s 5 ócgra -
t i x j v c i n p r x c e d e n t i p r o p o n t i o n ^ d i x e r a t , Óc r epedt 
i n f cqueh t i , i n liOv fenfu d ic i t i n i l la i ^ . q ü o d i n die 
i u d i c i j non i c c ¡ p i e n c m e r c c d c a i , n i h iux ta m e r i t u m , 
q .uodcxfc , tSc ex bouicace fuá n i o r a í i habenc : q u o d 
m e r i c o d ¿ m n a t u r , quia riiimum ad P d a g i a n ü d o g -
m a accedicEi: ideo l i l o t u r a P o n t i í i w u m i u d i c i u m m -
h i i a d p r ^ r f i ü t e m caufam í ac i t . 
H a D c t i u m c n axioma i l l u d T h c o l o g o r ü m i n S s ñ -
a i sPaa ibus fuud . i a i en tum.NaraGregor iu s i aP fa lo 
Timuatur J4J. ^ inef t l - t :pC,mi¡spcenic . c i rcai i ia v e r b a . ^ / M W 
fdomhi mana mifirkordiam tuam , pcr?w<í«emtelligic 
d í e m 3 E t e r n i t a c i s , V e i e x i r e m i i u d i c i i , i n q t i o i u f t i v ó -
cem i l l a m a ü d i e n t , Venitebcnedicii Patrü mel, q u a m 
d ic i t e í f e v o c e m m i l c r i c o r ü i á E E c i t a t i m o b i j e i t : O « o í í 
fi UUfañctonim felicitas^ mifencordiaejl,& mnmentuac-
qumtur*vbiem,quod[cnptume¡i: Tureddesvnicuiquefe-
cundum opera fuá í E t r e i p o n d e t , i l i a m g l o n a m d a r i 
qu idemiecundumope ra , fed excede ré opera , Óc'm 
hoc eífe m i f c n c o r d i á m . lüi emmbeatdívitdínullm[ 'm-
q u 11)pouft ¿quanlabor, nulla opera sompararijum Apofio -
lusdicatlnonjuntcondigna, &c. Qudmui s f t a t imadda t 
a h u d r e l p o n f i i m , q u o d i l la g lor ia d i c i t u r m i í e r i c o r -
áia-.qmaproillísopenbusdatur, qmfmeprmentü mifericor~ 
du Dunemoaffeqmtur. S n n i l i f e r e r o o d o l o q u i u r F u l -
g e n t i u s l i b r o p r i a i o a d M o m m . c a p i t e v igchmo5t ra -
ftanslocum Paul i R o m a n o r . fextó. GrattaDeivitaA-
r c n w . p o l l e x p o l i t i o n e m A u g u f t i n i , quod glor ia d i c i -
t u r grariasquia m e r i t i $ g r a t i x i ¿ d d i t u r , a d d i t . G ^ n 4 
autem etiam non íniufiedicitur > qutdnonfolumdenüfuis 
D m dona fuá mlditjed quia tantum etiam ibigraúa dmim 
retribumnUtxubiratyVtimomparahiíluratqucmeffabdíter 
emne mentum, quamuis bonaex Dio data voluntatis, atqut 
Pars ¿. 
Vatnbus. 
<D~r~ C ^ w ^ - c * . & ^ . ^ , V ^ W . 5 
eúamoptrattonisexctdat. Q u o d conhrmat ex i l l o R o -
m a n o r . o é t a u o . Non funt condigfMpajftomshumtemporfs 
adfuturamglortam^ Secunda C o n u t h q u a r t o . ¿ « í i i 
7nomentamu7neJi:&kue.6vc.ócH\\ar.\nP[A\m^umh--
rie cxprsncnsúlud.Ego autmfmtoliua fructífera indomo 
Deífperauitnnñferkordia.&c.Eiuñ'crtfíSihud^Mc^^ 
rwí /mír r r fMí«4/«/«rvt í^ ,d i f tumcírca i t :^«Wí/wí ímt tK 
probabilüperiuftituoperattonesvitaiujlorumfit > tamenper 
iiúfericordtamDeiplusmemconfequetur. Ad hoc e t i am 
v i d e t u r alluderc Bafilius h o m i h i n Pfalm.114.nam 
expones vcrhtillaiMiferkorsDotninítíy&wfiitSiinquh, 
Vbique Scriptura miferationb.Dei jiufttttam contundir, nos 
plañe erudmis quead7nodünec fnifetkordü Detfmniídtcio; 
7ieciudiciumfine mifericordiafit. Sedcum rnifereturyetiam 
cum iudicto mtferanonesfuas ijs, qutdígmfuna, adwenjurett 
ércmniudicat, commenfuratum queque noftrnwjirnnian 
mdkmninferat, bemgmtatUnosajfcctupotm, quamm¡iA 
compenjattone.nosple¿te7is. V b i de re t r ibut ione pcena-
r u m l o q u i v i d e t u r , fed eft ma io r ra t io dt; prnemijs. 
Vnde in f c r i u s circa il la verba : Co««eyferf4«i;;úmt'4 i» 
requ'mntuam. Manet[inqi^k)requiesfempíternadlos,qui 
in hac vita legitime certauerunt, non tanquam dcbituvi ope-
rihus redditum, fed ob munijicentijjimam Bcigrmam, in 
quojperaueruntiexhtbita.Wbicent non negar iufiütjam 
p ra :miorumJfedabu^dan t i á , ¿Scex íe f^umcon(^nr , at. 
Bernardus e t iam fermone p r i m o a e Á p n u H r i a t . é o -
d e m m o d o l o q u i t u r , óc m eodem íenfu v i d r r t i r i n -
t e l ü g e n d ú s , n e i l l i e r r o r t r i b u a t u r . A i r c n i m v n u n r -
q ü e m q u e c r c d e r e d e b e r é quod£ternamvitamñullüpo-
teftoperibuspromereri) túfigratisdetur 3 & illa. V b i v c r -
bum}opm£' í«,f t r i¿ te , óc ngorofe accipiendum eft ,vt á 
i g r a t i ad i l t i ngu i tu r . E t ineodemfenfu fubdit , Ñeque 
taha funt hominum i m i t a , vtpropte eavitadternadebca-
tur ex mre • aut Deus immiam altquamfacérete mfi eam do~ 
naret. I d vero explicans concludit .Nam vt taceam quod 
merita omnia dona bei funt, & ita homo propter ipfa fnagis 
Deo debitoreft, quam Deus homint, quid funt merita Q7nnÍA 
adtantam gloríam. Adde C h r y f o f t o m u m h o m i l í a t r i -
get imafcpcima, in Genef dicentem , Deumimmenfum 
fuamlibsralitatem ineonobis ofienáere,quodvel7ninimiso-
penbusprouocatusnosabfque i7ioramaguisdonisremunerai 
fifidem fjnceram, & 7numtam mente7n habeamus. 
P r o p t e r h x c d i x e r u n t a l i q u i , D e u m ini remurie- ^ 
ra t ionc i u f t o n j m , praeter omnesgradusg lo r ix , q u i opitiiot, 
e o r u m mer i t i s de condigno refpondehc, alios ex fola inf)occapf 
f u a m ü n i h c e n c i a f u p c r a d d e r e . A d q u o d confequens ^ y ^ ^ , 
e í l , ved ice rce t i am ceneamur, v l t r a © m n e m i n t e n -
í i o n c m g r a t i s , q u a m i n via h o m o habu i t , óc v l t r a o -
i n n e i l h u s a u g m e n t u m , q u o d v i a to r p r o m e r u c r i t : 
ex pura Dei hbcral i ta te n o u u m , ac pecul iareaug-
m e n t u m per á l i q u o í gradus i n t e h í i o n i s ex fola De i 
í ibera l i tate recipere, v t hoc m o d o gratiae ploria c o m -
m e n f u r e t u r . A t q u e m hocfenfu in t e l l i gun t i l l u d a x i -
oma , quod Deuspraemiat v l t r a c o n d i g n u m , illudcp 
h o n n u l l i s S c r i p t u r a e t e í t i m o n i j s conf i rmant . Prasci- - . _ 
p u u m eft i l l u d Lucae fexto. Menfuram hoiiam,&confer- C6nJirm- U 
tam}&coagitatam )&fupereffluente7ndabunt infinum ve-ex Scní t ' 
firum. Namperhaect ignihcari v i d e t u r , m e n f u r a m ' 
glorias non t a n t u m aequalem meri t i s j fcdfuperabun-
dantem f u t u r a m e í T e . E t f o r t a f l e i d e o M a t t h s B i q u i n -
t O j C o ^ i í i / í í w e m í a p p e l l a t u r . E t h x c t e f t i m o n i a p r o o - Confirm.z. 
mnibusbea t i s facc rev iden tu r .E t po te f tadd iconie ex conietta 
¿ l u r a , q u i a d e c e t m a g n i h c o s , v C l liberales Reges v l t r a rahratione 
p r o m i l T u m , ve larqualcf t ipcndium a l iqu id l ibe ra l i -
terconferre f l : r e n u e m i Í i t a n t i b u s , a u t I a b o r a n t i b u s . 
A d d i t vero Bellarminus hoc a u d a r i u m v l t r a condi- BeUarm.lí-
g n u m n o n d a r i e x a r q u o , ñ e q u e Omnibusbea t i s , i d - mitatio, 
que c o n f í r m a t j t u m exparabola vine2e,vbi D o m i n u s 
iufs i t in tegrum denar ium dar i non per i n t é g r u m 
d i e m í a b o r a n t i b ú s . Q u o d non ex iuf t i t ia , fed ex l i b e -
ralitarefeciíTe o f í e n d i t , cum dic i t . Annonlicetmihiy 
quod voló faceré, &c. t u m ex alia p a r á b o l a t a l e n t o r u m j 
v b i ei ,qu i í l r e n u c negotia tus fuerar , v l t r a c o n d i g n ü 
p r x m i u m figniíicatum per i m p e r i u m i n deccm c i -
ü ica teS; da tu r l i b e r a l i t e r c a k h t u m , q u o d ab a l ione-
3 g l igcn^ 
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L i b , X l í . D c m c r í c o , q u o d e f t c í í e d u s g r a t i x f a n d i f i c a n t í ^ 
4 . 
Jjjertio ) , 
gligente fucrat ab l a tum. Et hic e t i am addi poteft 
congruentiajquia vtDcus fe oftendat fup remum do-
m i n u n i , q u i legibusiuf t i t i? non a r í t a t u r j n e c p ea t a n -
t u m r c d d i t b o n a , quae mer i t i s debenturjneque ean-
deml ibe ra l i t a t cm c u m ó m n i b u s cxerccc, í e d í í c u t 
v u l t . 
Ego vero i n hoc punf to i n p r i m i s cenfeojnon pof-
f ecumfundamen toa fh rmar i iu f t i s p lenepurga t i s in 
p r i m o fux g lo r i l í ca t ion i s inf tan t i dari al iquos gra-
d u s i n e e n í i o n i s g r a t i a 2 j a u t g I o r i a e m e r c g f a t i s 3 & v l -
tra o m n e m e r i c u n i j q u o d i u f t u s i n v i ahabue r i t . V t 
h o e p r o b e t u r , circa g ra t i am i n p r i m i s a b f t i n e n d u m 
eft ab i l l is quazftionibus^angratia per peccatum per-
d i t a t o t a r e f t i t u a t u r ftatim , quando peccatumre-
m i t t i t u r , & a n h o m i n i m e r e n t i a u g m e n t u m g r a t i x , 
ftatim i n via t o t u m t r i b u a t u r , v e l a l iquod i n ingrelfu 
patria: d a n d ú r e f e rue tu r iha í c n . n i h i l ad pr^fens refe-
r u n t , d u m m o d o a í f e ra tu r dari per m o d u m prasmij 
n o n d u m f o l u t i , h o c e n i m c f t , q u o d p r 5 c i p u e i n t e n d i -
t u r . Quia vero nos credimus, t o t u m a u g m e n c ü gra-
t i íe^quod quis p romere tu r , f t a t im ei d a r i , 6c fi q u o d 
fo r t epeccandoami f i t , cumreu iu i f c i t j f t a t imre f t i t u i ; 
ideo abfolute d i c i m u s , non poíTe cum fundamento 
a f t í r m a r i j i n i n g r e í f u patrias ai iquosgradus i n t e n í í o -
nisgratiaegratisfifjjeraddi í iue ó m n i b u s , í i ü e a l i q u i -
Ajferúonis busbeatis . E t h o c e í l , q u o d p r ^ c i p u e d o c u i t Vegaq . 
ratiobipar- ^.de luftifícat . ad z. íScconfen t iun ta l i j i n f r ac i t and i . 
tita. E t p r o b a c u r , q u i a d o n a t i o t a l i s a u g m é t i g r a t i a E o p u s 
eft mercfupernatura le ,&pendens exl ibero b e n e p l á -
c i to v o l u n tatis D e i ; fed hsec voluntas non poteft r a -
t ione o i t end i , v t per fe n o t u m eft:quia ex n u l l i s p r i n -
cipijslideinecclTario c o l i i g t t u r , ñ e q u e e t i am eft n o -
bis reuelata vel i n Scripcura, vel ex P a t r u m t r a d i t i o -
ne : e rgo .P r io rpa r sp roba tu r , quia'ex p r inc ip i j s f íde i 
í.pars pro- duas t a p t u m habemus vias comparandi g r a i i a m 
batur* f a n ¿ t i f i c a n t e m , d e q u a traftamus,fc.aucfacramenta, 
aut opera ex gratiafaftajquae ve l ad p r i m a m g r a í l am 
coroparandamfuff ic icn terd i fponanc , v e l i l a m l a m 
compara tam nier i tor ieaugeant ,cx quibus pr incipi js 
n i h i l proffifto de augmento gratiae i n ftatu g l o n s 
co l l ig i poteft 
^ A l t e r a veropars dcrcuela t ione^feutcf t ihcat ionc 
zpars ojien au thent ica , & immed ia t a i l l i u s d o g m a t i s j feu aug-
diturexpli- m c n t i , q i - i a n t u m a d P a t r e s f p e ¿ l : a t : p r o b a b i t u r f t a t i m 
cando loca i n n - » 7 - e x p l i c a n d o prius ax ioma i l l u d de r edd i t i onc 
Scr'tptur<z praemij v l t r a c o n d i g n u m . Q u o a d te f t imonia vero 
incontta- Sc r ip tu rx fac i l e p robar ipo te f t . Qnia vcroilJa t e f t i -
num. 
i l l a m l a t i t u d i n c r a , e t i a m f i n i h i l i l l i u s v l t r a c o d i g n i " 
t a t c m , & p r a e m i u m i u f t o r u m c o n f c r a i u r . Q u i a p r o -
mifs io f a í t a iuftisbene operant ibuscum i l la m u n i i i -
cent ia , <Scperfe¿t ionefaflacft . E t hoc et iam fa t is , fu-
p e r q u c c f t j V t l u l t o r u m m e r c e s copiofa i n cceíoeífe 
d ica tur . Eft c n i m copiofa t u m inexcellentraperfc-
d i o n i s abfoluta j q u a m i n eífe re i habct3tum compa-
ra t ione ad opera meri toria(fecundum fo rma lem c o -
r u m p c r f e ñ i o n e m , t u m denique intra l a t i t u d i n e m 
iuftae mercedis i n fupremo gradu c o n f c r t u r , m o d o 
explicato. E thanccxpo l i c ionemind ican t , qu i v e r b » 
i l la non t a n t u m de p r semio rum, fed etiam de poena-
r u m menfura in t e rp rc t an tu r , quia illa en t e t iaqi c u -
mula ta , fi cum operibus huius vitsc formal i tcr c o m -
p a r c t u r , v t i b i a i t T h e o p h y l a é t u s . 
A d d o e t i a m j i n his locisfaepetantumindicariex- ^ 
c e l l e n t i a m o p c r i s p r o p t e r m a g n i t u d i n e p r ^ m i j d a n - £nucigaf'ia 
d i p r o p t c r t a l e o p u s , v c d i ¿ i : o c a p i t . 6 . L u c 3 e d e h i S j q u i ^ ^ ^ 
prop te r C h r i f t u m m u l t a , dcgrauiamalapat iuncur , scriptura. 
didtur.Gaudete, & exultan,quon'tam merces vejiracopio-
faefiincoclo. E t d c h i s f e r m o e f t M a t t h s B Í q u i n t o , c u m . 
eis copiofa merces p r o m i t t k u r . E t l ími l i t e r i n eo-
d e m L u c . ó ' d e d i l i g e n t i b u s i n i m i c o S í & d c i j s , q u i a -
li js bene f á c i u n t , n i h i l ab eis í p e r a n t e s . I n quo f o l u m 
figniheatur, tal ia opera eífe valde perfefta, idep á p o -
fteriori exmagnitudincpraemij of tendi tur . Q u o d t a -
m e n non d i c i t u r m a g n u m , a u t m u l t u m , q u i a a l i q u i d 
v l t r a m e n t u m g r a t i s a d d a t u r 5 hoc en im p e r f c f t i o -
n c m operis non oftenderet/ed l ibe ra l i t a t em dant is . 
D i c i t u r e r g o , quia comparat ione a i i o r u m o p e r u m 
i l l ahabeban tma io ra p r x m i a . E t e o d e m m o d o i l -
l u d de menfura bona , conferta , & caet. r e f e r r i po -
útft n o n ad prasmium o m n i u m ope rum abfolute* 
f e d i l l o r u m , q u x i h ' i C h ú ñ u s c o m m e n á a h a t y n í m i -
i[xrt\idimttt'mivtdmltta7mni.date)&dabmrvobii:6cíi-
m i l i a , q u í e c o m p a r a t i o n c a l i o r u m m e l i o r e m p r a 2 m i j 
menfuramhabenc. E t i ux t a hunc fenfum tacirecx-
p o f u i t M a l d o n a t . i n L u c . 1 7 . v c r i i c . i o . verba i l la ca-
p i t i s f e x t i , menfurambonam , decumulatopra:mioa 
q u o d n o n t a n t u m praecepta, íed et iam conlil ia o b -
feruant ibusrecr ibue tur .Al i j ve roomnibus i l l i s ve r -
bis n i h i l a i i u d , quam exce í len t iam prsemij coeleftis 
comparat ione o m n i u m ter renorum b o n o r u m , ac 
praenjiorum figniiieatam eífe pu tan t , quod p l a ñ e 
f c n í í t A u g ü f t i n u s l i b r o fecundo.Quaeftipn.Euangeli. 
quaeltione S. f e q u i t u r i b i Ma ldona tus , óc l a n f t n . 
c a p i t e ^ . Concord . qu i icaexpomt. Dabitur Vobisco-
r n o n i a , q u x a d d u c r i r u r , c í e m e n f m a bea t i t ud in i s lo - piojijftma, &abundans remuneratio, proporúonatatamen 
q u u n c u r / u p p o m m u s i e a n d e m efíe r a t ionem de bea- vejlralíberalitati. Ad hoceritmfigmficandum, remuneratto-
t i t u d i n e , feu g lor ia , q u x de g r a t i a ^ u i a ^ r f E p c d i x i , nemvQCamtmenfuram.ínquovlc imovtrhoináicatt fx 
h x c f e r u a n t i n t c i f c p r o p o r t i o n e m . V n d e í i g r a t i a v i g ipfamet me taphora jquaDominusv t i tu r jCo l l ig i jpe r 
n o n augetur gratis i n ingreífu patrias, neq? v i f i o m a - i l l a verba no lu i í fc l iberalem a l i q u a m dona t ionem 
io rda tu r jquamre fpondea tg r a t i a e in viaobtentx:(Sc v l t r a r e m u n e r a t i o n e m cond ignam fígnificare , fed 
i t a n u l i u m a u g m e n t u m b e a t i t u d i n i s gra t i s fuperad- e x c e í l e n t i a m , & a b u n d a n t i a m p r s B m i j , i n t r a m e n f u -
d i t u r . I t e m fihabitusgratiainon crefeit , ?nechabi - r a m vero a l iquam i u f t x remunera t ion i s txaggerare 
voluiíTe. 
Ñ e q u e plus p roban t adduftae parabola í ,c i rca quas 7. 
i n p r i m i s aduertOjCtiamfi quis v o l ú t a r i e a f l e r e r e v e Enodantur 
l i t , d a r i fan¿t is i n patr ia a l iquod gloria: augmentum ettam pa~ 
v l t r a i d t o t u m , q u o d ex mer i t i s debetur: i np r imi s ^ ^ t o y í . 
n o n de qu ibu fdam t a n t u m , fed de ó m n i b u s i d afí'e ptuu. 
t n g o r e m ^ e r i t o r u . n \ ° e ¿ 0 " r c r e o p o r t c r e , a l i a s m m i s e í f e t v o l u n t a r i a , A Í I n g u - ' 
l a r i s a f l e r t i o , t u m q u i a T h e o l o g i dicentes , D e u m 
tus charitatis crefeit : ergo nec amorbeat iheus eft 
imenfior3quam habitus:ergo nec^ lumen glorias,auc 
v i í í o in ten t io ra fun t . l a m ergo p roba tu r , ex t e ñ i m o -
nijsScriptura:allegatis n o n col l ig i t a l ebca t i tud in i s 
a u g m e n t u m . N a m i n p r i m i s b e a t i t u d i n i s p r a e m i u m » 
gnoA'iá^ottñrnenfurabona^onferta.coagitatd 
SO i 
effiuenSiVcleo m o d o q u o a d Rom.8 . d i c u n t u r pafsio 
neshuius vira: n o n eíTe condigna :adfu turam g lo r i a , 
vticp vei comparando praemium ad opera fecundum 
fe f p e ¿ t a t a , v e l com parando ea f e c u n d ü i d , q u o d f o r -
malicer haben t , feilic. d u r a t i o n e m vnius cum du ra -
t ionca l te r ius ,per fe f t ionem o p e r u m v \ x c u m p e r f e -
¿ t i o n e a f t u u m p a t r i a s , a u t d o l o r e m v iaecumgaudio 
beat i tudinis . Sic n,menfura p r a e m j j n i m i u m fuper-
eff lui t i n eífe r c i ( v t fíe d i c a m ) licet in eíTe prasmij n o n 
excedat m c r i t u m . Ve l e t i am dic i pot i l l a menfura co-
agita ta , Scc. Q i i i a c u m i n praemioiuf topofsi teffe la 
prsemium d a r e v l t r a c o n d i g í ) u m , n o n d e q u i b u ' f d a m , 
fed de ó m n i b u s , quibus i l l u d p r x m i u m datur , affír-
m a n t : t u m e t iam quia í i q u a e e f t c o n i c f t u r a a d i d a f -
f e r e n d ü m , ex m u n i l i e c n t i a , óc largitate p ra»mian t i s , 
quae adomnes beatosgeneraliseft , f u m i t u r . D e -
inde confequente ropor teb i t e t iam aíTcrere, i l l u m 
excefium nec elle xqua lem i n ó m n i b u s abfo lu ta 
asqualitate, nec dar i ina:qualiter fo lo a r b i t r i o , Se 
fine v i l o refpeftu ad opera,leu e x c e í l e n t i a m fan-
fti t a t i s , í cd eíTcinasqualem fimpliciter cum q u a d a m 
t i t u d o ( V £ f u p r a d i c t b a m ) in t r a quandam m o r a l e m « q u a l i t a t e p r o p o r t i o n i s . I t a docui i n p r i m o como 
a : q u a i i t a t c í D , r c d d c t Dcus p r s m i u m f u m m u í i s i n t r a primas 
C . x x x i . V t r . m b e a t í t u d i n e n o u u s 
p r i m x p a r t í s t ra f t . i . l i b . z . dc A t t r i b u t . n c g a t i u . D c i j 
cap. io .num.14. & n o í a u i t V e g a , & q u i d e m p r u d c n -
teryéc valde confentanee ad Scripturas docentes v -
nunquemque h o m i n u m recepeurum g lo r i am fe-
c u n d u m opera fuá >qux i n r igore lignificarc v i d e n -
t u r , n i h i í g l o r i s c j n i i i ex m e n t i s d a r i h i s , qu i fecun-
d u m opera i u d i c a n t u r : íi tamen a d m i t t a t u r a l i q u o d 
a l iud augment umjcredcndum eft, da r i cciam c u m a-
l iqua proporcione ad opera , ve p r o p r k t a s , & v e r i -
tas i l l o r u m v c r b o r u m m e l i u s f u b í l l t a t : n a m v n i c u i -
q u e d a b i t u r m a i u s j aut m i n u s l i b e r a í c a u g m e n t u m 
fecundum p r o p o r t i o n e m ad m a i c r a 5 ve l m i n o r a 
Coroüftr. mer i t a . Ex bis c r g o c o l l i g o , non p o ü e p a r á b o l a s f u -
pra adduftas de i l l o cxcclTu g r a t u i t o i n p razmio in 
bonis beatificis i n t e l l i g i , c u m ex i l l o lenfu in fe ra tu r , 
hocaugmen tum n o n ó m n i b u s d a r i , ñ e q u e cum a l i -
q u a p r o p o r t i o n e j ve l re fpef tuad opera , fed q u i b u í ^ 
d a m j & p r o f o I o D e i a r b i t r i o , ad hoc en im proban-
dumparabola : fíe cxpoi í ta í i n d u c u n t u r : i l la aucem 
d i f t r i b u t i o D e i i c a v o l u n t a r i a n o n per t inc t ad g l o -
r i a m j f e d a d g r a c i á j n o n i n f t a t u b e a t i t u d i n i s . f e d viae. 
E t i t a c o m m u n i t e r parábola»illas exponun tu r . 
A t q u e i t a í a t c i n í . p . t r a é l . 2.1ib. z.dc A t t r i b u t . n e -
TarahoU g4t. De i capit . z o . á n . S.expofuiraus p a r a b o í a m de 
devinea merecnariis l aborandbus i n vinea t e m p o r e , & í a -
^ ^ f ^ ^ boreinaequal i , 6c poftea i n t e g r u m denar ium rec i -
fofitio. p ien t ibus . E t o í l e n d i m u s , eos necrecspiffcxquale 
praemiumjneceos , q u i m a i u s p r s m i u m r e c e p e r u n c 
g ra t i s , & n o n i u x t a p r o p o r t i o n e m m e r i t o r u m i l l u d 
r e c c p i í T e , q u a n i ! Í s c x i n § q u a l ¡ ^ r a t i a i n h a c v i t a l a b o - . 
rant ibus conceífa o r t a f ü e r i t . A quae t i am or icur , v t 
i n m i n o r i t e m p o r e , vel c u í n inasquali e t i am externo 
l a b o r e m a i u s p r x m i u m al iqins promercacur. E t i t a 
Yerhaúia P & t ñ s f i m i l h s : Annonlicetmíhi;quodvolo fa-
ceré'! licet p ropter denar i i a s q u a ü t a t e m , feu praemii 
i n x q u a l i t a t e m d ió ta v idean tnr , n i h i l o m i n u s p r o -
pter radicem g r a t i x d ié la fuiíTcóc i ta i ntell igenda ef-
f c q u i a i n d e o r t a f u i t d i f t r i b u t i o , feu f o l u t i o í t i p c n -
d i i jde qua mercenari i conquerebantur , q u o r u m os 
v o l u i t Paterfarailias vno verbo obftruere, óc ideo i -
ta r e f p o n d i t , quanuis re vera toca ra t io dand i calcm 
mercedemjíSc t a l i modojex g r a t i a , á qua mer i ta prae-
c i p u u m v a l o r e m h a b e n t ^ d i m a n a í T c t . I d e m euiden-
t i f s i m u m cft i n alia p a r á b o l a d e t a l e n t i s a p u d M a t -
thseumj feudemin i sapudLucam. Q u i a per ta lenta 
n o n dona gIoria;:,redgrat¡ae,qua2 in v ia dan tu r , ( l gn i -
ficata funt j í iue i l l a í ínt gra tiae gratis da tas, fiue gra t ü 
facientis .Nam i l l a ta lema data funt ad negot iandum 
& m e r c f t d u m , & lux ta b o n u m i l lo ru ra v f u m prse-
m i a d a t a d i c u n t u r ? ergo- tMentum ab la tum á feruo 
p . i g r o , ^ o t io fo non fule t a í e n t u m glor ia^ fed gratiae. 
Q n o d a u t e m a c i d i t u r , i l ! u d t a I e n t u m d a t u m effeal-
t c r i j q u i ftrenuenegotiatusfueráf 3 Maldonatus ex-
p o n i t , n o n o p o r t e r e , gd l i t e r a m accommodar i ad 
r e m p c r p a r a b o l a m i n t e n t a m . n i m i r u m j g r a t i a m D e i 
da r i , v t per i í l am mereamur , óc vnunquenque acci-
perc p r x m i u m j iux ta opera ex grat ia faó la , qu i vero 
g r a t i a b c n e t í o n v t i t u r , i l l á j e i u s q u e p r e m i o p r iua r i , 
Q u o d a u t c m illa gratia detur a í t e r i , nec neceíTarium 
c f t i n e c i d v ide tur facercDeus : t a m c n q u i a h o m i n c s 
folent i d f ace ré , q u a í í ad roateriale c o m p l e m c n t u m 
pa rábo la s id a d i e ñ u m cft. D i c o v e r o , quod l ice tne-
ceíTariura n o n fit, ab v n o g ra t i am auferre , quan-
d o v u l t a l t c r i d a r é , folere n i h i l o m i n u s quando v -
nus male v t i t u r d o n i s fu i s , praefertim ad a l i o r u m 
v t i l i t a t e m d a t i s j i l l u m a b i i c e r e , & loco i l l ius a l i u m 
a í T u m c r e , q u i bene, óc v t i l i t e r per g ra t iam m i n i -
ñ r e t , & hanc g ra t i am faepeaddic a l t e r i , q u i i a m 
m u l t a bona receperat. Vtcunque vero i d exp l i -
ce tu r , fermo eft dedonograc i a s inhaev i t ada to , v t 
p r i n c i p i o merendi , non de augmento gloriae, óc ideo 
n i h i l ad rem praeCentem p a r á b o l a f a c i t . Nec inuc-
n i o a ü q u e m , q u i parabolam i l l am ali ter i n t e í l c -
x e r i c 
9, V n d c d i c o f f c u n d o . Ve r i f imi l i u s m u l t o ef t , nec 
g r a d u s g r a t i x , a u t g l p r i x j & r c . 5 4 7 
g r a t i a m , nec g l o r i a m d a r i l iberal i ter i n pa t r ia v l t r a i t 
omnia mer i ta . lea f en íu Vega qu^eftionc qu in t a de 
luf t ihea t ion . ad z . v b i de oppoh ta f en t en t i a fo lum 
a i t , gratis d ic i . Idcmque v i d e t u r feníiflc V á z q u e z 
p r imafecundxd i fpu ta t ione of taua ,capi te fecundo 
numerodccimo.-quatenusai t jgra t iam in pa t r ia n o n 
con fummar i per add i t i onem al icuius ent i ta t is i n 
ipfa, fed per folam addi t ionem v i l í o n i s beatXj-quod 
v e r u m non eflet , t i aliqua noua i n t e n f í o gratise i n 
ingreffu beat i tudinisf ierct . Poftea vero d i fpu ta - . . . 
t i one2 i5 : . cap i t e4 .numer .2 i ,d i c i t , fe l i b e n t e r c o n - ^ ' ^ r 
c e d e r é , Deumexa f f l uen t i ag ra t i t ud in i s a l i qu idma f m í r c 
gisaddcreglorisB, quam meri ta S a n é l o r u m c o n d i - ^ í w r * 
g n e p o f t u l e n t , quia p i u m eft hoccredere ded iu ina 
bon i ta te . Vnde neceíTe cft, v t pie e t iam credat , g ra -
t i a m i n pat r ia n o n confummar i l ínc a d d i t i o n c a l i -
cuius m o d i i n t e n f i u i , feu entitatis rcalisper aliquos 
g r a d u s i n t e n l í o n i s . A t vero ^Egydius á Praefenta- Ratio AEgi 
t ione l i b r o q u a r t o de Beat i tudine q u x f t i o n , g.nu- dijminm 
mer. 20. ce r t i f s imum efle d i c i c , g ra t i am i n Pattixprobat.qtu 
ingreí fu n o n i n t e n d i , i l l a m vero ce r t i tud inem fo- ipfcajftue-
l u m c x e o c o l h g ' t , qu ia v i í io beata nonaugecur v i - ret. 
t r a o p e r a , quon ia rn f o l u m d a t u r p e r m o d u m prae-
m i i , ^ c o r o n a e i u f t i t i x , gra t ia au tem non augetur , 
n i f i c u m p r o p e r t i o n e a d v i í í o n e m . H x c vero r a t i o 
n o n c o n u i n c « t t a n t a m c e r t i c u d i n e m , q u i a l i c c t S c r i -
p t u r a doceat, v i t a m aeternam dan ve coronam i u f t i -
t i x , óc praemium m e r i t o r u m n o n i t a cxpreíTcnegac 
a l i q u o d a u g m e n t u m v i tx xtetnx dari exfo lamife -
r i co rd ia , Óc munihecnt ia Dei . Praefcrtim quia in hoc 
ip fo augmento, quanuis l ibe ra l i , poteft feruari a l i -
qua p r o p o r t i o ad m e r i t a , v t paulo antea dicebara, 
n i m i r u m , m a i o r i l iberal i ta te v tendo c u m eo, q u i 
p o t i o r a habec m e r i t a : íic e n i m v e r u m e n t , q u o d 
Deus vnicu ique reddct fecundum opera f u á , í i u c 
praemium r c d d a t , fiuegratiamfupcraddat, v t r u n -
que enim faciet c u m a l iquo refpeftu ad operum p r o -
p o r t i o n e m , v n u m per refpef tum iuñi t iae j a l iud per 
r t f p c í t u m c o n g r u i t a t i s , (Scdccentise. S i cu td i cun t 
T h e o l o g i , D e u m p u n i r é ci tra c o n d i g n u m , óc n i h i l o -
m i n u s i n pcenis reddendis p r o p o r t i o n e m femare, 
quia i n capcenarum m i t i g a t i o n e , e t iam f c r u a t p r o -
p o r t i o n e m ad opera. 
Q u a n u i s a u t e m h s e c i t a í í n t , n i h i l o m i n u s , quan- JO; 
t u m e o n i c í t u r a v t i l i c e t , v e r i f i m i l i u s , óc p robabi - y ^ f i m U 
l i u s ¡ u d i c o , n o n dar i fanél is tale augmen tum g l o r i a e / ^ y - ^ j ^ 
g r a t u í t u m , & c o n f c q i i c n r c r n e c g r a t i x i n t c n í i o n c m w ^ 4 W ^ 
v l t r a receptara i n v ia . Ra t io eft, quia n o n fo lum non Eim rátio 
habemus i n Scriprura , ve l Ecclefiaftiqa t r a d i t i o n e ^ ^ ^ j ^ 
f u n d a m e n t u m a d h o c a í f e r e n d u r a , fedpot iushabe-
rnus in S c r i p t u r a f r e q u e n t e m l o q u e n d i m o d u m n o n 
p a r u m repugnantem, v t eft lile Pau l iad R o m á n . 2. „ r 
Qui reddet vmcmque fecundum opera em, D i c u n t a l i - J J i g ^ ™ 
q u i j f o l u m l o q u i P a u I m n d e p a r t i t i o n c ve lu t i %tnt' cltAtfinen 
r a l i i n t c r b o n o s , & m a l ü S , q u i a i l l i s r e d d c t f e c u n d u m r - r • 
opera ve l p raemium, ve l pcenam. Sed n o n p!a •' 
cent , dixerat e n i m Paulus; Secundum duútiam tuam 
& tmpm'ttenscor,thefaurizMtibiiramindie ira, & rene-
l u t m ú wfti iuáteijDei. Thefaurizare autem i r a m , v t 
no t au i t Grcgor. h o m i l . 15. in Ezechie l , n i h i l cft a-
l i u d i quam augendo deliftaaugere pcenam, óc r n c r i -
t u m eius. C u m crgo fubdi t Paulus. Qui (feilicee 
Deus) reddet vnicuique fecundum operaeim, non f o l u m 
i n t e l l i g i t i n genere fecundum opera bona , vel ma la , 
fed e t iam in gradu,feu p ropor t ione ad opcra,eorum-
que quant i ta tcm m a l i t i a í , v d boni ta t i s , alias non r c -
fte inde oftcnderet,peccatorera fecundum d u r i t i a m 
fuam thefaurizare f b i i r am. Ñ e q u e h u i e f e n f u i ve r -
ba fequentia repugnant , fed pot ius i l l u m confir-
m a n t . Sequirurenira , í & d i c i t : lis quidem, quifecun-
dumpatientianibonioperügíoriam, &bonoremt & wcer^ 
ruptionem vitam aternam, ifs autem , qut junt ex conten-
tione, &c. I r a , &mdtgnatio. Vhic [uoáa\ t , f ecundum 
patientiam honioperü, non t a n t u m flgnifícat, v i r a m x -
te rnam efle reddendam patienter quaerentib9 i l l a m , 
Z z 4 fed 
5 .j 8 L i b . X I L D e m e r i c o 5 q i i o d c f t c f f e d u s g r a t i x f a n ^ i í i c a n t í s . 
Confirma í¿c 'c t i í im ^gnif icat eíTc reddcndam í c c u n d i i m g r a - f e n f u l o q u u n t u r m u l t i e x f c h o l a f t i c i s c i t a t i s j p r á t f c r -
tto rodi¿tocium3 &moc^urn paticntiac, & b o n o r u m o p e r u m , ^ t i m ü u r a n d . d c S c o t . óc a l i qu i modern i fupracap. u » 
/ L Í f v i / w iiar!C CNIÍLR, V I M HABCT IILA PÍL^CICUIÍ, ficundum3 v t e x & 17- a l l e¿a t i . Inc«r <juos n o t a r i po te f td i fc r imen , ; ' 
S m m r ü £ o n t c x t u > ^ in t enc ionePau l iman i f e l iumcf t , 6cex NamDuranduscc i ampof i t ao rd ina t ioncDc i3negac 
^ ' l o c o P r a l m . ó i . c x q u o P a u l u s i l l a m r e n t e n c i a r a f u m - mer i tumef iTccond ignumj iux ta quam rcntent iara 
ifn.Tunddesvmcmqueiuxtaoperajuayvelcenccxver- abfolute / c r ü m c f t j D e u m e t i a m nunc darc p r x -
h i s C h ú l h N ' . a t i h . i c . F í l m hommuvemetmglonapa m i u m v l t r a c o n d i g n u m . Alñ vero putant ,opus3 
trü fui , & tune reddetvnmíquefecundum opera ei us. E t f i - q u o d ex fe n o n cíTet c o n d i g n u m , per Dei o r d i n a c i o -
mi l ce ( t ; quodd ic J tu r Apocaiypr.za. Ecce ego venh á - nem fierí c o n d i g n u m 3 & i d e o p o l i t a o r d i n a t i o n e , 
to,&mercesmeamecumefl,redderevmcmquefecundum o- i amnonpraemiare v l t r a c o n d i g n u m , liqjct r e í p e ¿ l u 
peraeim I . i q u e m a g i s e x p í i c a n s P a u I u s . i . C o r i n t h . 3. operis fecundum t o t a m fuam digni ta tcm f p e í t a t i 
aic ymifqmjquepropriatnmercedemaccipietfecundumfuum p r x m i e t v l t r a c o n d i g n u m . E t h o c f e n t i u n t S c o t . óc 
lahorem,<k z.ad Cox'múi .^ .Ommsnos manifeftartopar- a l í qu i N o m i n a l e s d i f t o cap. 17. c i t a t i , <S:VegadiéU 
tetante tribunal ChriftitVtrrferatvnufquiJqucpropiia cor- q u x f t . ^ . a d z . Vndecon fequen t e rd i c i t , f iDcuscc r -
poris proutg^At fiuebommJiuemalum. ta l e g c ñ a t u i í T c t a c c e p t a r e i u í l o r u m o p e r a a d m a i o -
11. H x h i s c i b o , Ó c l í m i l i b u s t c í l i m o n i i s t o t i c $ i n S c r i - r c m g lor ia ra , q u a m nunc acceptat, non m a g i s f u t u -
Covcludi p t u r a r c p e t i t i s n o n f o l u m a f H r m a t i u a m regu lamco l r u m fuifTcpraemium v l t r a c o n d j g n u m , quam nunc , 
tur non / b - í i g i m u s j d a t u r u m f c i l . c c í D i u m v i tan j aetcrnam c u m S">aan teDe io rd ina t ionem v t runquecxced i t , pof t 
lumydatu- perfíéla,<S¿ c o n d i g n a m e r i t o r u m r c t r i b u t i o n e , fed i l l a m vero v t r u n q u e eít c o n d i g n u m . Sedhxclicec 
y M w D í « w e t iam e x c l u f i u a m ( v t i t a d i c a m ) r e g u l a m a c c i p i m u s , confequen te rd ican tu r j fa i fo fundamentomtun turs 
cuiquefe- n m i i r u m m e r i t a h u i u s v i t ^ e í T e vn icam «Sradsequa- v t d i í t o c . J.«Sciy. o ñ e n f u m cft, 
cundum o t a m r a t i o n e j n p r o x i m a n ^ p r o p t e r q u a m glor ia con- Secundusfenfusaxiomatisoft , v t i n i l l o d o g m a t é l?. 
perajed f e r t u r , i t a ve n i h i l iJlius c o n f é r a t u r , mf i iuxta p r o - compara t io fíat í n t e r p r x m i u m g l o r i x , í S : o p c r a , a c z.rejfwnfiú. 
nondatu- p o r t i o i i e m m e r i t o r u m v i ^ j q u a n d o e n i m S c r i p t u r a 
rumplus, a l i q u i d d e f í n i t e t r a d i t f u b a l i q u a c e r t a menfura , n u -
m e r o , aut alia í ími l i r a t i one , femperque t a l i prajeifo 
m o d o l o q u i t u ^ n o n f o l u m afhrmatiowera cont ine-
re foletj fed et iam praecifionem, & exclufi onem a í t e -
Mxemplum r i u s m o d i . V t q u i a d o c e ^ t r e s e í T e p e r í o n a s i n t r i n i -
pro ¿ W / Í / Í « - t a t e , f i m u l d o c e r e c e n r e t u r , h o n e í T c p l u r c s . E t q u i a 
ío. d o c e t , r a n ¿ l i f i c a r i h o m i n e s i n l i a c v i t a perfacramen-
ta , ve l opera ex gratia f a¿ l a , f e ñ e ih t e l l i g imus ,e t i am 
doc t í rc , n o n e f í c a l i u m m o d u m f a n ñ i f i c a t i o n i s , n e ^ 
D e u m fecundum legem o r d i n a r i a m darc v i a t o r i b u s 
f an f t i t a t em, ve l augraen tum eius ex mera v o l u n t a 
labores, &pafs ioneshuius vitae fecundum fe í pe f t a -
ta , v t funtopera q u i d a m h u m a n a , Óc l ibera. E t h o c 
m o d o m é r i t o d ic i tu rp raemium i l l u d eíTe v l t r a con-
d i g n u m , n o n f o l u m i n eíTe rei ( v t l i c d i c a m j f e d et-
i a m i n e í T e m e r i t b a c p r a e m i i j qu ia opera fiefpeftata 
non habent p ropo r t i onem c u m ta l i praEmio,vt i n 
fuper ior ibus v i f u m eft. Et fie o p p o n i t u r i l la fenten-
t ia er ror i Bai i d iecnt is , D e u m i n i u d i c i o h o n rcdde-
re operibus maius praemium jquam ipfa ex fe, íquatc-
nus funcgnadamleg i sobcd ien t i a , mereanturacCi-
pere. Fundarur autem i n i l l o f e n f u a x i o m á i l l u d i n 
t e f t imon io Pauli ad R o m á n . 8. Non[t{ntcondígn<epaf-
t c , fine a l iquo ex d i f t i smed i i s , S i c e r g o q u i a n u n - f íoneshumtemporiíadfuturamgloriam:&i.aá C o r i n r . 
q u a m Scr ip turadocet , glorias m o d u m . , aut q u a n t i - 4 Quodmomentaneuméíi} & leue tribulatmis noftra,*-
ternumgloriapondusoperaturmnobü, H ^ c e n i m i o c a i t a 
c o m m u n i t e r a b e x p o f i t o r i b ü s i b i i n t e l l i g u n t u i - . T e r - Tertiare* 
t i u s f e n f u s a x i o n r o t i s e ñ j v t i b i comparariofíafcinterJ^e«// í?, 
g l o r i a m , óc o p e r a i u f t o r u m etiam v t f u n t á g r a t i á j óc 
ab Sp i r i t u S a n é t o , & fiepríemium d i c i t u r e í f c v l t r a 
c o n d i g n u m , l i compare tur ad opera raefitoriain cf-
t a t e m d a ñ » n i f i per p r o p o r t i o n e m ad mcr i t a vise, 
m é r i t o in te l l ig i raus , i l l a m eíTe Vnicam menfuram 
g l o r i a , & v i r t u t e exc lud i l i be r a l eaugmen tumglo -
r i ^ f i n e v i l o r e í p e í t u ad mer i t a vi t3e,fal temfecun-
d u m o r d i n a r i a m l e g e m , per quam D e u s n o n a r í t a -
t u r , q u o m i n u s p o f s i r p r i u i l c g Í 3 f p e c i a ! i a c o n c e d e r é , 
quanuis de his e t i am n i h i l p o f s i t á n o b i s t e m e r é , & fe reí, i d e f t , q ü o a d f o r m a l e s p r o p r i e t a t e S j q u x í n g lo-
finefundamentoaffirmari. E r h o c et iam c o n f í r m a t r i a , & i n operibus m e r i t o n i s i n u e n i u n t u r , ñ o n ta -
i l l u d A p o ñ o l i . 2 . C o r i n t h . 9 . ^ ^ r ^ w ¿ « 4 í ^ « c ^ m e n i n d e f í t , v t í í t fupra c o n d i g n u m , fi i n ra t ione 
7netet, &quifetmnat in benediftiombus, de benedíétionibus prsEmii. óc m c r i t i c o m p a r e n t u r : n a m l i e e t i n p r o p r i -
Crmetet. E t i l / a p a r a b o í a m i n a r u m ; L u c . i 9 . vb ip r j e - e t a t i b ü s r e a l i b ' j s , a c p h y f i c i s , i d e f t , i h f p e c i c v i r t u -
m i u m r e d d i t u r c u m p r o p o r t i o n e a d l u c r u m , nam t i s , v e l i n i n t en f ione ,du ra t i one i v e l i n c o i i i p a r a t i o -
q u i m n a a c c e p t a d e c e m í u c r a t u s f u i t , p o t e f t a t c * - n f u - n e d o l o r i s a d g a u d i u m , <?c l i m i l i b u s o p ü s m e r i t o r i -
perdeccm c i u i t a c e s a c c e p i t , & q u i l u c r a t i i s e r í q u i n - u m i n f f r i u s f i t , n i h i l o m i n u s i n p r o p o r t i o n e j í S : va-
que, t o t i d e m c iu i ta t ibus p r ^ f í c i t u r : fignifícat ergo l o r c m o r a l i a d m c r i t u r a requi f i to p e t e ñ eíTccondi-
D o m i n u s i n g lor ia re t r ibuenda p r o p o r t i o n e m ad g n u m , v t i n ipfamet C h r i f t i pafsionc v i d e r e l i c e t í 
mer i t a o m n i n o fcruar i . C u m autem d e m e r i r i s i n n a m f i d o l o r e ¡ u s 3 v e ] i g n o m i n i a c u m g a u d i o , & c I a -
hac refolut ione l o q u i m u r , non exc lud imus , q u i n r i t a t e c c e í e f í i s g l o r i a e c o m p a r e t u r , p r o f e d t o excedit 
m u k i i n c c e l o h a b i t u r i fintgloriamlínepropriisme- magni tudoglor iseacerbi ra tem pafsionis. E r m h i l o -
r i t i s j f cd l o q u i m u r de i i s , q u i p ropr ia mer i t a haberc r n i n u s i n va lore m c r i t i n o n f o k i m c x x q u a t , fed e t -
p o t ü e r u n t , & propterea g l o r i a m rfecipiunt. C u m i am in f in i t eexced i tChr i f t i pafsio g lo r i am o m n i ü m 
p r o p o r t i o n e a u t e m i n t e l l i g e n d a e f t d o ñ r i n a d e r e l i - b e a t o r l i m . I ta ergo opera i u f t o r u m v t á g r a t i a p r o -
q u i s j q u i propter fola C h n f t i mc r i t a f ib iappl ica ta c e d u n t ^ i c e t i n f o r m a l i , < S : q u a f i p h y f í c a c o m p a i a t i -
fa lu te inacc ip ien t : nam i l l i etiafn nonacc ip i en tg lo - one in fe r io ra f in i r , i n p r o p o r c i o n e , óc valore m e r i t i 
r i a m in fu tu ra v i t a , n i f i iux ta m e t i f u r a m g r a t i « , q u á cond ign i t a t em h a b e n t , v t i n pr inc ip io huius l i b r i 
i n via p e r a p p l i c a t i o n e m m e r i t o r u m C h r i í l i r e c e p e - declararum eft. 
r u n t , q u i a r o l u s ñ a t u s v i ^ 5 óc fohis f ac ramentorum O i i a r t u s f e n f u s i l l i u s a x i o m a t i s c í T e p o t c f t ^ u o d 
v f u s a d i l í u m f a n f t i f í c a t i o n i s m o d u m , & i l l am m e r i - Dcus praemium det v l t r a c o n d i g n u m , in t r a l á t i t u -
t o r u m C h r i f t i appl icat ionem conccffusea. d inem tamen i u f t i t i ^ . N a m fiis,quicmic,cumpof- 4 •W0™10' 
J2 N e q ; h i i i c r e fo lu t i on i o b f t a t a x i o m a i l l u d , D e u m fitrem m i t i f s i m o p r e t i o c o m p a r a r e , v e l i t f o l u c r e r i -
da ré p r x m l u m v l t r a cond ignum > poteft e n i m p l u - g o r o f u m i & f u m m u m , m é r i t o d i c ipo t e f í v l t r a c o n -
'ttitíM al l í r e 8 ^ a b c i e f e n f u s v e r o s , c t > a m f i g í a t i a , v e l g í o r i a e f - d i g n u m j i d e f t , v l t r a a j q u i t a t i s d e b i t u m r e m f o l u e r c 
; ' fentialis viera m c r i t a non augeatur. P r i m u s f í n f i i s voluiiTc. Sic ergo Deus potuic fortaífe i n t r a l a t i t u -
eft , praemium i l l u d cífe v l t r a c o n d i g n u m , q u i a i n d i n e m ü l i u s p r x m i i m i n o r i g l o r i a i V e l m i n o r i g r a t i a B 
mer i t i s i u f t o rum,e t i am v t á gratia p rocedun t , n u l - augmento condigne rc t r ibuere raehtis i u f t o r u m 
la eft sequaUtas; vel condigna p r o p o r r i o cum i l l o p r x n i h ü o m i n u s ramen v o l u i t menfuram bonam óc co-
m i ó , fed ex fola Dei o r d i n a t i o n e , óc scceptatione agitatam,acfupercffluencem i l l i s p r o m i t t c r e ' i n t r a 
r e d d i t u r , ac fi t a l i sp roporc io in tc rucn i rcc . I n hoc b t i t u d i n e m tamen i u ñ x m e n f u r x ; ve fupra explica-
ba mus , 
14. 
tum i.re 
jponfw. 
C a p . x x x í . V t r . i n b e a t i t u d . n o u u s g r a d u s g r a t i x j a u t g l o n c C ^ c . 
bamus5&ip famc taphora ind i ca t , hoccrgo fatiseíTc 
p o t c r i t , ve vJtra c o n d i g n u m p r x m i u m conferre d i 
catur . Suaderique po:cft hic fenfus ex alia parte i i -
Suadetur. l[UsaxiomaúsyqnodDeiíspunitcircacondígmim: N a m 
opt i rnc i n hutic m o d u m explicatur , q u o d c u m Deus 
poíTet iuftc p ro í i n g u ü s peccatis, grauiores pcenas 
t a x a r c j n i h i í o m i n u s ex benigni ta tc m i t i g a u i t i l las , 
& rainusgraaes i m p o f u i t : óc hac ra t ionc d i c i t u r p u -
c i rc ci tra c o n d i g n u m j quam taxarc po tu i f l e t j n o n 
v e r o a l i q u i d d i m i n u e n d o depcena, q u x taxata cft, 
v tomnesdocen t . Q u i a l e x i l l a ex a b í b l u t o Dei de-
creto definica c f t , Se ideo non m u t a t H r , i u x t a i l l u d 
Matthsei q u i n t o . Nonexiesinde-.donecrcddasnomjltmufn 
quadrantem, óc l acob . z. ludicium fine mtfemordtaeij 
quiñónfacitmiftricordiam. E t i t a cít res cerca delegcj 
inquapoffe t qu idem Dcusdifpenfar-e c x p r i u i l e g i o , 
íi ve i le t , tamen i d feciffe fine temeri tate a f h r m a r i 
non poteft 5 n i f i exreuelationeconftec. N i h i l o m i -
nus tamen pcena, quam defaftofingulispeccat is t a -
xauitjiufta,<S£ condigna cft 3 quiahxcpcena: x q u a l i -
t a sno t l e f t i nd iu i l i b i l i s , fed m o r a l e m habec l a t i t u -
d i n e m . Se var iecatem, ideoque licec m i t i o r pcena 
taxata fit 3 poteft mora l i cc r iu f t a 3 óc condigna eííe, 
óc i ta d i u e r f i s r e f p e ñ í l n i s c r i t d i g n a s »Sc c i t ra c o n d i -
g n a m , ergo feruata p r o p o r t i o n e potsft d ic i raeri-
t u m j l i c e t c o n d i g n u m {ítjeflTe v l t r a c o n d i g n u m c o m -
parat ione m i n o r i s praemii , q u o d poíTet c t i a m efic 
fu f t i c icn te rd ignum. Et fórtaííc Diuus ThomaSjBo-
nauentura j óc Richardus in q u a r í O j i n h o c f e n í u l o -
q u u t i f u n t . 
1^. Qu in tus fenfus elfe poteft 3 v t p r a e m i u m red-
^Rejpon- da tu r v l t r a c o n d i g n u m non quoad e í f e n t i a ^ i d cft , 
/íff. quoad augmen tum g r a t i s , vel cffentialis b c a t i t u d i -
niS3 fed quoad accidenralem g ' o r i a m . D a t c n i m 
Deusbeatis plura dona per tment ia ad p e r f s í l i o n e m 
accidentalcmftatusbeatif icis fínequibuspoííetfuf-
ficientifsime praemiare m e n t a per f o l am fu i v i i í o -
n c m j a m o r c m , óc f r u i t i o n e m , q u x q u i d e m dona 
per fe magna f u n t , & i n l i g n i u m ope rum príErtiia 
Condignae íTepoíTen t : á f i d í i o r a i i o n e s l l o r u m p o t c f i : 
í i i np l i c i t e r d i c i , D e u m conferre p r ^ m i u m vJtra 
c o n d i g n u m . Q u i f e n f u s ( t u e t u á S c h o i a ü i c i s aliega-
t is intcntuS3 fiue non 3 per fe probabi l is e íh O p o r t e t 
tam€naduertere3 dona gíonae accidental isnon eíle 
y. itaextrinfeca3 óc gratis addita cífential? g i o r i ^ j q u i n 
a l iquo m o d o í í n t i l l i d e b i t a 3 fa l t cm ex quadam dc-
centia •>. i ta v t p o í s i n t d ic i i Jü c o n n a c u r a l i a : ñ a m a n i -
mae v i d e n t i D e u m , c u m que p e r f e í l e d i í i g e n c i debe-
t u r omnisdecensorna tus , Óc per f í r í t io v o l u n t a t i s , 
óc i n t e l l c f tu s , óc anima: fie g lor ió la : corpus e t iam 
g I o r i o f u m d e b e t u r , j & co rpon g l o r i o f o l o c u s e t i á m 
proport ionatuspraeparar idebui t j<& fíe de casteris. 
Ec quamuis i n hac e t í a m perfefttone accidcntal i 
poí íec confiderari e t iam l a t i c u d o , Óc varietas, i ta v t 
p o í f e t m í n o r ornatus glorias accidentahs efiecffici-
cns j n i h i l o m i n u s i d t o t u m decor is , &accidental is 
perfeftionis 3 q u o d Dcus eífential i glorias c o n m n -
x i t , p r o p o r t i o n e deb i t am cum eífential i g lor ia 
n o n excedit. Vnde fie, v t ipfa accidemalis g lo r ia 
d i c i n o n p o f s i t o m n i n o extra m e r i t u m cond igm m 
i u f t o r u m 3 quia m e r e n d ó cíTcntialem g l o r i a m , con -
fequcntcraccidencalemmeruerunt j v t fupradec la -
r a u i j ideoque n o n poteft de faf to i ta v l t r a c o n -
N d i g n u m e x i f t i m a r i j ac fi o m n i n o I ibc ra l i t e r , óc fi-
nerefpeftu ad condigna mer i ta confera tur : fed t an -
t u m s quia potui íTct Deus , falúa iu f t i t i a m i n o r e m 
ve l e t iam n u l l u m g l o r i s accidentalis o r n a t u m 
eíTentiali gloriae coniungere. E t hic fenfus ad 
praecedentem r e d u c i t u r , folumque d i f f e r t , qu ia 
inacc idcn ta l ig lo r i a c o n f í d e r a t , q u o d i n ü l o q u a r t o 
fenfu e t iam de g r a d i b u s e í f e a t i a l i s g l o r i x d i c c b a t u r . 
i6. Sexto poteft alius fenfus excogitan 3 v idc l ice t j 
Fl tma H - v t Dcus d ica tur praemiare v l t r a c o n d i g n u m , non 
¡bdnfio, t a n t u m i n qua l i t a te . vel q u a n t ¡ f a t c p r a E m i i , f e d e t -
i a m i n m o d o fe ob l igand i ad c o n í e r e n d u m illud» 
H o c e n i m , & ad d ign i t a t em m e r i t i , d i ad m o r a l e m 
xf t ima t ionemeonfene v i d e t u r . Dc t l a r a tu r . qu i a 
h o m o e t iam in gratia c o n í t i t u t u s nnnquam pol fe : 
Deumfuis openbus l íbi deb i to r cm faceré , c u m v c 
ad conferendum p r x m i u m c o n d i g n u m ex lu f t i t i a 
ob l iga re , n i f i Deus ipfe fuá benigna, ac l ibe rah , Óc 
antccedcnt ipromifs ionc , feu pacto h o m i n i b u s o b -
l igar i v o l u i f i e t , fub condi t ione o p e r u m ilhs cer-
t a m , óccondignam mercedem p r o m i t t e n d o . B t -
go m e n t ó d ic i poteft 3 in m o d o reddendi p r a m i i u m , 
condign i ta tem operum excederé . I m o confe-
quenter hoc redundat i n ip fum p r x m i u m , v t ex gra-
t i a quadam 3 ac fubinde v l t r a condignum d i n cen-
fcatur . P o t u i í f e t c n i m DCUÜ umnia h o m i n u m o -
pera , t anquam obfequia fibi debi ta ,nu! lopra . 'mio 
procis dato recipere, i m o ex ipi ifmct boms ope r i -
bus , t anquam ex d o n i s á i e d a t i s g r a t i a m poftuldre, 
& ideo viera c o n d i g n u m f u i t , fe ad reddcndum 
p r o i l l is p r a E m i u m obligare. E t hoc fig.iiticauit 
Coeleftinus Papa Epif to la p n m a , capitulo D u o -
d é c i m o , óc fu m i tu r ex i l ío C o n c i l i i Tr idcntsn i fe f -
fíonefexta , capite d é c i m o f e x t o , d icent is j Tanttim 
e¡JeDeíbomtaíem3 vt nofira vdit ejfetmrita, qimfu-xt ip-
¡ m dona. Quatenus ergo prasmium i l l u d cft v l t r a 
d c b i t u m , d ic i poteft v l t r a c o n d i g n u m . H o c au- NoM, 
t e m i n fenfu d i u i f o ( v t f i e d i e a m ) non i n compof i -
t o i n t e l l i gcndum e f t , i d eft , confiderando piajcifc 
d i g n i t a t e m n o f t r o r u m ope rum c t i am v t á gratia 
p ro f í c i f een t ium , p rxc i fo d i n i n o pa i to , nam i l l o 
a d i u n f t o , i am feruatur condignicas, E t i t a t o t u s 
exceíTusj feu l i b e r a ü t a s i n promifs ione anteceden-
t i c o n l i í t i t , iHa c n i m non p o t c r a t c í T e h o m i n u m o -
penbus d€bi ta3cum fítprior i i l i s , neq; fineillapo-
tu i l fen t noftra opera D c u m ex iu f t i t i a obligare3 ve 
fupraof tend imus : i l la autem pofita v e r u m ius i u -
ftitisa-rquinmus, & i d e o e x h y p o t h e f i > fcu in fenfu 
c o m p o f i t O j e t i a m i n hoeferuatur condigni tas , l icc t 
í i m p h c i c e r , i n hbcra lua tc fundetur . Q u o d ad ex-
plicanda n o n n u l l a S a n í t o r u m , & T h e o ! o g o r u m d t -
éta no ta r i poteft . 
Supercftergo v t a d t e f i i m o n i a S a n é t o r u m P a - j ^ , 
t r u m , quatenus cont ra a í f e r t i o n e m pr incipalem 
allegari p o í r u n t , r c f p o n d e a m u s . E t i n p h m i s Grcgo turPatrum 
r i u S j ^ F u l g e n t i u s i i n e d u b i o i n fecundo, ve l t tn io dtetain » . 
f e n l u l o q u u t i f u n t , v t ex contextu c o r u m , Óc exeo t , 
loco P a u l i , q u e m alleganc, m a n i f e ñ u m cft. Atque 
eodem m o d o a l i q u i H i í a r i u m e x p o n u n t , óc e f t p r o -
bab i l i s expof i t i o , praefertim fi poftrcma eius verba 
ftatim cicanda fpccTtentur. C¿.}ia vero non d i c i t j 
Plmpramij ¡Ccápluí meriti confequetur, refpondcri a l i -
cer p ^ i í : H i l a n u m n o n dicerc, q u o d ex inifericor-, 
d ia Dei praemium sxccdat m e r i t u m , fed q u o d l i -
cce v i t a i u f t o r u m per iuftitiae operationes proba-* • 
b i l i s fit, per Dc i m i f e r i c o r d i a m , i d c f t ) per g r a -
t i a m Dei plus m e r i t i , quam ex i n d u f t r i a , vel d i -
l igcnt ia i p f o r u m i u f t o r u m confequetur , ve l qu i a 
plus valor is habet á g ra t i a , q u a m á v o l ú n t a t e i u ^ 
ftorum,veI quia Dcus ex fuá mi fe r icord ia c u m , 
q u i p r o b a b i l i t e r v i u i t c x p r i o r i g r a t i a , plus f e m p e í 
e x c í t a t , óc a d i u u a t , Vi plm menú confequatur3 v t i -
que in hac v i t a . Vnde paulo anee d i x e r a t , q u o d 
ipfaiujlitia opera ad perfeftdbeatitudtnü mentummnfuffí-
á m t mji mtjefUoidia Dei etiam in hac iufiitM volunta" 
te humanamm demutationum, & metumn vitia non re-
putet. V b i c l a r e l o q u i t u r de mifer icord ia , quam Dcus 
i n hac v i t a iuf t i sconfer t ,vcl c o r u m venialia peccau 
r c m i t t e n d o , v c l eorum negl igcnt ias , tS :an imircmif . 
í í o n c m tolerando-tSc i ta d i f s imu lando ,v t i l l i s non ob 
fíantibus, eos ad p ro f idendum in mer i t i s prouocet , 
¿ c a d i u u e t Ethincai t ,d i¿fcLjm e í f e á P r o p h e r a . U e l m 
esi mifericordiatuafupervitas < óc tune f u b i u i ' g i t verba 
allcgata: Ouia quamuüprobahüu periufittiáioperationem 
vitaiuflorutñfit, tamenper mifericordiam Dei plus miferi-
cordia Deimuneratur . vt miferans mflitia voluntatem.^ 
terfíitatúquoquefu&iufium quemque tnbuateffepartkipem. 
I n 
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L i b . x n . D c m e r i t O j q u o d c í l e í F e d u s g r a t i s í a n d i f i c a n t í s * 
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Jn qui.bus vcrbis indicat c t iam p r i o r c m fenfuno , v i -
dehcet , q u o d i l l a aetcrnitatis par t ic ipa t io r c f p e ñ u 
tcmpora l i s voluntat ishumanac, quanuisiuUaejCXcc-
d c n s e í f e v idca tu r j rúñ i l le c x c c í l u s p c r g r a t i a m Ü e i 
/ f upp lca tu r , i p f i s n i m i r u m o p c r i b u s c o n d i g n u m va -
l o r e m m c r i t i t r i b u c n d o . De a l i i sau tcm Pacribusj & 
D o f t o n b u s paulo p o f t d i c a m . 
A d B a í i l i u m r c f p o n d c o i n p r io r ibus vcrb i s l o q u i 
. ^af^ d e i u d i c i o j & m i f c n c o r d i a j q u í B D e u s i n h a c v i t a r a i -
meedm ». f e r i c o r d i b u s e x h i b c t j f í c e n i m a i t , Erudirínosper Scrt 
L s f n f a aliquod m e r í t u m de congruo difiinfiiim l 
mtrtto de condigno, c^uodJn v t r u m mcn% 
t u m h o m m u apud Deum i 
I f t i n x i m u s i n h u i u s l i b f ü i i i t i o m e r i t u m i n d ú o 
membra j Óc haftenus p r i m u m , quod de c o n d i -
pturaSiquemadnjodumynecmifericordtaDeifimiudm^ g n o a p p e i l a t u r , p r o í c q u i m fumus3 r e l iquumef t , v t 
íiidimmfimnnfemordia fit, qma nojlra injirmitati com- al tero m c m b r o j q u o d d c c o n g r u o v o c a n t j d i í p u -
imnfuraturi &bemgnit(im affeclu nos caftigat. N o n i o - tcmus . E t q u o n i a m a l i q u i T h e o l o g i h o c g e n u s m e -
q u i t u r e r g o d e r e t n b u t i o n e f u t u r a , íed dehuius v i - reiiecre v i d e n t u r j i n q u i r e n d u m p r i m o e f t , a n f i t , 
t x p r o u i d c n t i a . Q u o d ft fententia i l larefera turec- poftea vero q u i d í i t j & q u o d p r x m i u m i l l i c o r r e f p o n 
i a m a d f u t u r a m r e t r i b u t i o n e m , co inc id i t cum i l l a deat^declarabimus. ExScho ia f t i c i í i g i cu r Soto l i b r o i-Opimú 
genc ra l iThco logo rumfen t en t i a , q u o d Dcus c t i a m fecundo de Natura ,dcgra t ia capitulo quarto,ex p r o - Sotmeg. 
i n p u n i c n d i s m a h s j & praemiandis iu í l i s mi fe r icor - f c í T o c o n a t u r o í l e n d e r c a i n n o í t r i s o p e r i b u s n u l l u m 
d i a m fimul cum iu f t i t i a fcruatr q u s m u l t i s r a t i o n i - e f femer i tum de cong ruo , q u o d i n p r inc ip io probat 
bus vera eft e t iam i n prajiaio i u í l o r u m , c t i am l i me- ¿ e bperibus bonis mora l ibus t a n t u m , óc í i n e a u x i l i o 
r i t u m n o n e x c e d a t j v t f a t i s e x d í a i s i n t e l l i g i p o t c f t . g r a t i s f a f t i s . D c i n d c v e r o á § . Sed v t r u m [ d t m ^ c . 
I n v l t i m i s a u t e m v c r b i s , i n quibus aperte Joqu i tu r í d e m t r a d i t de operibus faftis ex m o t i o n e gratiae. 
de i u f t o r u m f u t u r a r c t r i b u t i o n e 3 v i t i m u m r e n r u m á V e r u m cft> i b i ob i t e r admi t t e r c mer i tu ra decon-
* n o b i s e x p o f í t u m aperte ind ica t . D i c i t e n i m j pr;*> g r u o i n h o m i n i b u s i u ñ i s r e í p e f t u a l i o r u m , q u i a i u -
m i u m i l l u d non r c d d i v t operibus d e b i t u m , v t i q u e ftus ( i n q u i t ) poteft mere r i a í te r i p r i m a m gra t iara 
« x v i r t u t c i p f o r u m o p e r u m , f c d e x m u n i f í c e n t i f s i m a de congruo , licet non de condigno í Vnde quando 
D e i g r a t i a , q u x l ibera lcm promi f s ionemtan t ip r se - negat m e r i t u m d e c o n g r u o , vc l i o q u i t u r de opcrc j 
m i i f u í c g r a t i ^ a d i u n x j t , i l la en im eft muni f i cen t i f s i - q u o q u i s f i b i m e r e t u r j f o r t a í r e d u ó t u s h o c a r g u m e n -
ma grat ia , cui ( v t a i t ) fpes i u f t o r u m d e D c o bene me to3 q u o d fi h o m o eft iuftusjmeretur í ibi de cond igno 
r e n t i u m i n n i t i t u r . Q u a e e x p o f i t i o e ñ f a c i l l i m a , i u x - ^ n o n t a n t u m d c c o n g r u o } f i v e r o e f t i n i u f t u s j e t i a m 
t a t r ans l a t ionem G o d o f r i d i T i l m á n n i j q u a m i n n o - í ib i non poteft de congruo m e r e r i : v c l c m e f o l u m 
ñ r o L a t i n o C ó d i c e hab'emus. l u x t a a l i a m v e r o in tend i t cxc ludcrc m e r i t u m d e c o n g r u o ab h o m i n e 
,. t r a n s l a t i o n c m l o c o i l l o r u m v c r b o r u m j N í ? » ^ ^ ? » an te inf t i f i ca t ionem: t amenca , qude adhoefuaden-
ux a edí- ¿ ^ ^ ^ y ^ y ^ i ^ ^ habe tu r , Non oh eorum merita d u m adduci t , fi v a l i da fun t , abfolute i n quocunque^ 
fattorimt) quae verba ob fcu i io ra fun t , qu ia n o n f o l u m & rcfpe í tu cuiufeunque m c r i t u m de congruo i m p u -
J u ? ¿ * ! t d e b i t u m , v e l c o n d i g n i t a t e m , f e d o m n i n o m c r i t u m gnant . Vnde et iam Medina , i . z.qussftion. j J4 .a r t .6» Medina iüi 
abfolute d i x i t , hoc m c r i t u m dccongruo,nequc v e - r f ^ ^ í . 
rum,neque p r o p r i u m efíe. 
»/. 1569. v ¡ c j c n t u r e x c i u t } < . r e j q U 0 d a l i e n u m e ñ á v e r i t a t e , & á 
d o c t r i n a e i u f d c m B a f i l i i , v t c o n ñ a t c x b o m i l i a p r i 
m a E x a m c r o n 5 & a l i i s l o c i s . Ideoque i l l a ve rba , v c l 
t rahenda f u n t a d cundem fanum f e n f u m , v c l pot ius 
v i tanda fun t , c u m i n Graeco cxemplar i n o n habean-
t u r . 
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F u n d a m c n t u m , q u o d f«p ius Soto repetit ,eft , 2. 
q u i a a n t i q u i P a t r e s , Se p r í s f e r t i m A u g u f t i n u s , n u n -
q u a m h u i u f r n o d i m c r i t i d i f t in f t ioncm t r ad ide run t , Sotifunda* 
n c q u e a } i u d a g n o u e r u n t m e r i t u m , n i í í c u i m e r c e s r e - ^ * 
fponde t , q u o d eft t a m u m m c r i t u m de cond igno . 
Vnde Auguft inus de Prxdef t ina t ione S a n é l o r u m á 
Bcrnardus au tem r e c u n d u m , «ScTextum fenfum 
AdDBern fimulvidcturaraplcxus,vtin v l t i m i s verbis decla-
innum ' r a u i t . N a m i n p r i m i s q u o d d i x e r a t j m e r i t a h o m i n u m pr inc ip io ex c o q u o d i n Conc i l i o Palsef í ino Patres 
n o n e í í e t a l i a , v t i u s t r i b u a n t , q u o d fiDeusdenega- t r a d i d e r u n t , gratiara non fecundum meri ta nof t ra 
re t , eflet i n i u ñ u s , poftea per hoc exp l ica t , q u o d i l la da r i . i n f e r t , n o n f o ] u m P d a g i u m , f e d c t i am Semipe 
m e r i t a f ú n t d o n a D c i , qua: nos po t iu s f a c i u n t D e o 
debi tores , q u a m D e u m nobis . Q u o d t o t u m v e r u m 
ef t , fi me r i t a i l la ex parte noftra,<S: p r x c i f a p r o m i f -
í í o n e d i u i n a a t t e n d a n t u r , i n quo fenfu Bcrnardus 
l o q u i t u n fecus vero fi conf iderentur v t i n d i u i n o pa-
i t o f u n d a t a j V t d i x i m u s . D c i n d e q u o d d i x e t a t , n o n 
•poíTe nos merer i ^ t e r n a m v i t a m , Nifigratis detur & 
i lU, a m b i g u u m e f t , n a m r e l a t i u u m i l l u d , n o n 
v j d e t u r ad ipfam v i t a m x t e r n a m re fe r endum, fed 
ad remifs ionem pecca to rum, de qua l o q u i incepc-
ra t j&i ta fenfuse f tp lanus . N a i n fatetur Bernardus , 
cond igna mer i ta vitae x t e r f í x , negat au tem pof íc t a -
Jagianos i l la fentcntia fuií íc damnatos . H x c au tem 
i l l a t i o n o n c f í c t b o n a , fi admi t t enda e f íe td i f t in f t io 
m e r i t i de cond igno , v c l de congruo , qu ia fine dub io 
Pelagius de m é r i t o cond ign i l oquu tus eft , óc i ta de 
eodem efiet i l l a fententia C o n c i l i i in te l l igenda , Óc 
confequenter n o n refte cbnt ra Semipclagianos ap-
p l i c a r e t u r , c u m i l l i de m é r i t o i m p e r f e t o l o q u u t i 
f u e r i n t , v t i n P ro l egom. q u i n t o , capit . 6. dub . 7. v i -
d i m u s . 
Secundo a rgumenta tur SotOjqliia i n homine pec-
ca to rcan t e iu l t i l i c a t i onem nu l lu rn o m n i n o eft me- j p ^ ^ j 
r i t u m f e c u n d u m A u g u f t i n u m , ergo contra c iusdo-
cona igna menea vita; ^ ^ i " * 3 ", ' tj""'",",-v"J'fw"»"-" " ; r - - o * » —o- eodem 
l i a me r i t a h a b e r i , n i f i gra t ia gratis data prasceífer i t , ¿ t n n a m elt a t tnbuere peccaton m c r i t u m de con*. Au a 
q u o d cer t i f s imumef t . V e r u n t w m c n l i c e t r c l a t i u u m , g r u o , a c p r o i n d c d i f t i n a i o i l l a fuperuacaneaeft^ 6c * J 
í / / ^ v i t a m 3 e t e r n a m r e f e r a t J i n e u n d c m f e n f u m r e u o l - c o n t r a m e n t e m A u g u f t i n i , i m o ad h o c f o l u m v i d e -
u i t u r , & a b c o d c m Bernardo e x p o n i t u r per i d , q u o d 
poftea d i c i t , Vt taceam, quod merita omnia Dei donafunt. 
N a m r a t i o n e i l l o r u m poteft d i c i ip fa v i t a ^ t e r n a g r a -
t i s d a r i j ' q u i a ipfa mer i t a gratis d o n a n t u r , v t fxpe 
c u m A u g u f t i n o d i x i m u s . E t hoc m o d o p e r t i n e t i i í a 
fentcntia ad fextura fenfum fupra p o í i t u m , I n eo ve-
r o quod Bernardus a d d i t . Qutd funt merita omnia ad 
tantamgloriam, Sccnndum í e n f u m i n d i c a t , & i u x t a 
M Chryfo, i l l u m eft inccr rogat io i l laacc ip ienda . D e n i q ; C h r y -
fjidem. f o f t o m . i n loco c i t a to n o n t r a ñ a t d e r e m u n e -
r a ü o n c vitae fu tu ra : , fed de abundan t i a 
< l iu in i auxi l i i in prg fenti v i t a } v t ex 
verbis ipfis mani fe f tum eft. 
t u r inuen ta , v t Auguf t i n i fententia e ludatur . Á n t c -
cedensproba tp lunbus te f t imoni i s A u g u f t i n i . P r i -
m u m eft l i b r i t c r t i i H y p o g n o f t i c . c a p i t e q i m i t o iP?^-
uenitur homo medicina ^  idefl> Dei gratia, vt fanetur. Q u » 
verba de grat ia fanftificante intcií igi t , óc fenfum cf-
fe,ante h a n e g r a t i a m n u l i u m b o n u m opus a l i quo 
m o d o m e r i r o r i u m e í r e p o í r e . Sccundum eft i n i i b r , 
deCor rep t ione3&gra t i a cap i t epr imo, v b i f i c a i t : In 
bono ( v t i q u e m e r i t o r i o ) líber ejjemdlmpoteíi, nififuerit 
liberatus abeo^ qnidtxit. Sirosfilm líberauerit > vereliberi 
eritis. Intellig-.t au tem hoc de l iberat ione á peccato, 
n a m f u b d i t . NecitaVtcum quífquefaértt a peccati dam~ 
mtionellheratm-iam n o n i n d i g e a i f u i ¿ ¡ b e r a t o m a u x i l i o . 
T c r t i u m 
C x x x i i . Á n f u a l i q u o d m e r i t u m d e c o n g r u o d i l t i n d r u m ^ a c c . # 5 5 Í 
TTert ium cft i n E p i f t o l a 106. v b i g c n e r a l i t c r a i t : Si congruo¡üneáuhio r e m d o c u i t : n a m i n f r a oftendc- orouatlif 
aliqmd boni operatur homo, v t g r a ú t m mereatur, nonei m u s , p o f u i f l c i n h d e , de c o n t r i t t o n c a l i q u o d m e r i 
mines mputMurfecundumgraaam } fed [¿cundum debi- t ü m r c m i f s i o n i s p c c c q t o r u m , & g r a t i s f a n r t j h c a n - * * ' "** 
tum. E t i n f r a : Si autem credtttn eun},qui tujhjicat im- t i s A i b i d e n ^ m o n f t r a b i m u S j f r i u o l a s c í l c c u a l l o n e s » 
pium3 vtdeputeturjideseiusadiujlitiam,profccl'oamequam q u i b u s S o t o v t i t u r nd n e g a n d u m 3 i l l a m c í í e A u g t i -
gratiaíufiijicctur, id cíl» iu í tus dhcidtur, tnipim qmd ftinífenceritiam. At v e r o m c r i t u m i l l u d n o n p o t c í l 
eíi.nifiimpiui? q u a l i d i c a t j i n i m p t o n i h ü m í n c i p r g - cíTe de cond igno i u x t a í u p e r i u s á\£tx3 ergo ene m e -
c e d e r é pofle. . r i t u m d c c o n g r u o . Secundo S c m i p c l a g i a n i t r i b u - ' 
4" T e r t i o a d l i i b c t r a t i o n e m j q u i a q u i m e r e t u r , a c - entes b o m i m b u s m e n t u m init i i g r a r i x , Ceu prim.-e 
S - ^ ^ 0 ' q u i r i t i u s a d i d j q u o d n a c r s t u r , íi h o c ÍUE n o n a c - ' g r a t i í e a u x i l i a n t i s , n o n contendebant í l e m e r i t o d c 
ftibm. q u i r i t u r , n u H u m c f t m e r i t u m , fed ius n o n a c q u i r i - c o n d i g n o , f e d d c q u o c u n q u e e t i a m i . M . ' u n c i , < S : i m -
r i t u r , n i f i p e r m e r i t u m d c e o n d i g n o 3 e r g o n u H u m c f t p e r f e ¿ t o > q u o d D c o í a í t e m oecaf ionsm t r i b u e n d i 
Secunda, gíf iam m e r i c u m 3 nifi fit de c o n d i g n o . I t e m m é r i t o 
Tenia. 
refpondet p r á e m i u m d e b i t u m ? fed id 3 q u o d t a n t u m 
eft d a u d u m ex a l i q u a c o n g r u i t a t c , n o n poteft r e r e 
d i c i d e b i t u m , ergo nec m c r i t u m de c o n g r u o poteft 
cíTe v c r u r a m e r i t u m 3 n a m e o i p f o 3 q u o d a d d i t ú r 5 de 
congruo, d c í l r u i t u r r a t i o m c r i t i t T e r t i o a d d j p o t e i i , 
q u i a D e u s n o n p o t e f t heri d e b i t o r a d r e t n b u c n d u m 
a l i q u i d p r o o p e r e , nifi p r o m i f s t o fub c o n d i t i o n e o-
p e h s pr3ecedat3 ergo finebac p r o m i f s i o n e n o n poteft 
e í f e m e r i t u m . A t v c r o f i cahs p r o m i f s i o i n t e r c e d a t j 
i a m d e b i t u m eft de iuft i t ia 3 óc m c r i t u m de c o n d i -
g n o 3 q u i a ( i n q u i t S o c o ) i n t e r n o s 3 Óc D c u m n u l l a 
g r a t s a m p r^beat3 v t in d i í t o p r o l t g o m e n . q u i n t o 
v i f u m cft , óc n i h i l o m i n u s Augurt inus n o n i m p u * 
g n a t S e m i p c l a g i a n o s e o q u o d nu ihun i i t tale m c r i -
t u m , f e d t-o q u o d e t i a m repugnet gratiaé j fi fplis v i -
r i b u s l i b c r i a r b i t r i i t ! Í b u a t u r 3 & é c o n t r a r i o a d n j i t -
t i t i f l u d i n af t ibusab a u x i l i o gratiaé-píooedencihjUSi 
vt :er ta f tus f idc i , ¿ c l in i i l eG . V t r u n q u c m a n i f e i U i m 
cft ex l i b r o de prasdeft inat ione S a n f t o r u m c a p i t u l o 
f e c u n d o s v b i a i t , Quisdicatseum, qutiamci&pitcrede-
n , ab eo, in quem credidit, uilnl meren ? quod certe 
n o n poteft de m e n t ó de c o n d i g n o ¿ n c c l l i g i , q u i a n e é 
S c m i p e l a g i a n i de i l lo { o q u e b a n t u r 3 nec poieft t r i -
c f ta l ia iu f t i c ia , v e l d e b i t u m 3 nifi lex ipfa D e i , q u a * b u i pecca tor i i m p e t r a n n per h d e m 3 c u m t a m e n itl 
fírmifsime ftatuit iuíTa f u á i m p l e n t i b u s p r x m i u m 
r e t r i b u e r e . 
N i h i l o m i n u s d i c e n d u m cft , d a r i in h o m i n i -
Verafen- b u s r e f p c í t u D e ! a Í : q í . í o d m e r i t u m > q u c ) d f erfefikio^ 
tentiaaf- n e m m e r i t i de condigno n o n ateingie, & n i h i l o m i -
$rni.&^ n u s i n f u o o r d i n e V í r u m c i t m e n c u m , q u o d de con-
communis 
Tbeolog. 
ü l o e t i a m l o c u m h a b e a t d i f t a propof i t io A u g u f t i n i , 
f c i í i c e t , c red i n o n pofte , i l l u m , q u i c r e d i t , ab co> 
i n q u e m c r e d i t , n i h i l m e r e r i . Q u o d e t i a m ip feex - * 
preife fatet u r E p i f t o l . 10^. d icens : Nec ipfa renúfiio 
peccatorímfinealiquoméritocíi, jifideseam^mpetrat^ne-
queerimnullumfuitmeritumtlhm> qui áicebat> Detispro- " 
gruo n o n i r a m e r i t o appcltacur, H a s c e f t c o m m u n i s • pmtiseftommihipeccatori,óctpiño\.io6. Siquis ( i n q u i t ) 
^ n c e n c i a T h e o l o g ó r u m , óc p r o p t e r e a G u i n e l m u s . dicatquodgratiambcneoperandifidesmercatur3 negannon e 
P a r s f i e n f i s t r a í i a t . d e M e n t i s i n p r i n c i p i o d i c i t i l l a m pojfumus ^ ??iogratifme corijitetmr. 
c í r e p a r c i t i o n e m M a g i f t r o r u a i , & c r a á : a t . de V i r t u - A c q u e ex h o c p r i n c i p i o p u t a t A n g u f t i n t i s , fe y , 1 
t i b u s i n cap i t e , q u p d i n c i p i c : Nuncautemreuertem'jr) c o n c l u d e r e c o n t r a Semipe lag ianos , , fidern n o n fo- inüntÜAU* 
non longe á p r i n c i p i o , a i t c í í e a l i q u o d m e r i c u m , l u m q u o a d p e r f e í l i o n e m , v e l a u g m e n t u m , fed guílinicon" 
q u o d n o n eft ds c o n d i g n o , <&F/«íi/íí£y 3 de congruo i a m q u o a d m c h o a t i o n e m , & i n i t i u m effe d o n i i m ( ^ ^ j j h g ^ 
a p p e l í a t u r » E t i t a d ic ta d iu i f ione f u b e j f d e m v o c i - D e i g f ; u u i t u m 3 quia alias, i n q u i t , i n c i d i t u r in d o - / ^ ^ ^ 
b u s v t u n t u r o r a n e s a n t i q u i D . T h o m a s d i ñ a q. 114. g m a d a m n a t u m 3 f c i í i c e t , g r a t i a m f e c u n d u m m e -
a r t i c u l o f e x t o , óc f c q u e n t i b u s . A l t i í i o d o r e n f i s l i b n r i t a nof tra d a r i , ficut in d i ó t ó t a p . i . a . g u m e n t a t u r , 
t e rc io , fummae tra f ta t . o é t a u o , capite q u i n t o , q u a í - n a m fi ini( i u m hdei eft ex n o b i s , & n o n ex gra c ia j j i í , 
í t i o n e f e x c a ) a d i u n ¿ t Í 3 hiSíquaé add i t t r a í t a c . 1 6 . . q u « - vtiammérenticditerr. dtcanturaddi retnbutione dimna, ac 
í t i o n c f e c u n d a , <Sc t e r c i a , v b i a d m i t t i t a l i q u o d m e r i - per hoc gratiam Dei fecundum menta nojira dari. Q u o d 
t u m , q u o d n o n e f t de c o n d i g n o : q u a n u i s non a p p e l - a r g u m e n t u m efteu?dcns,fi f u p p o n a t u r a l i q u o d m c -
iet i l l u d de c o n g r u o 3 n e q u e i l l a v o c c v t a t u r . A c v c r o r i t u m de c o n g r u o in ipfo i n i t i o f i d e i , feu v o l ú n t a t e 
Alenfis tercia p a r t e q u a e f t i o n e 6», m e m b r o q u i n t o , credendi, óc iJJud n o n t r i b u a t u r g r a t i s e , p r o u t S c m i -
a r t i c u l o fecundo, a d m i t t e n s d i u i l í o n e m , voces i l las pe lagiani fent iebanc . A t V c r o fupjponendo f e c u n -
c o n f u n d i t , & t e r t i a m i n d u c i t . N a m m c r i t u m ) d m n C a t h o ü c a m f i d e m i l l u d e t i a m efic d o n u m D c i a 
q u o d nos v o c a m u s d e c o n g r u o , i p f e i n t e r p r e t a t i u ü c e í T a t o b i c í t i o , i n q u i t A u g u f t i n u s , n o n q u i a in ipfa 
v o c á t , óc a l i u d m e r i t u m pcrfectumindtffepenteri v e l fide, v e l m i t i o eius n o n fitaüquodmcritumjfed q u i a 
d e c o n g r u o , v e l de c o n d i g n o nominas: . T a m e n e a - i ' l u d i p f u m m e r i t u m n o n e í t c x n a t u r a j f c d c x g r a t i a , 
d e m d i f t i n d t i o n c j & f u b i l l i s v o c i b u s v t ü n t u r S e h o - i d e o i n c a p . g . re t ra f ta t , q u o d - a í i q i ' a ' - d o d i x e r a r , 
Üaftici in fecundo d i f t in f t ionc 17. v b i fpec ia l i t erv i fidem n o n efle ex g r a n a v f j i ^ í , a i t , w^/wa/jíMMfow- . 
d e n d u s B o n a u e n t u r . a r t i c u l o f ecundo , q u a ^ u - n c n'tamerita^JonumfuDei.negratiamnjugratia^fiaiiquid 
fccuniia. I t e m i n d i f t i n ó t i o n e 2,7. v b i fpecialiter eam> propter quodmbuatur.anteuemt Q u a i u í c n t e n - . 
D i u u s T h o m g s a í t i c u i o q u a r t o , a d q u a r . u m , de i n t i a m n o t a u i t P r o f p e r a d excerpta G e n u e n f d u b . 3. 
t erc io d i f t i ñ á : . q u a r t a s v b i e t í a m Bonautniur". a r t i - óc i n e a cft v a l d e riotand us ille a i o d u í l o q u e n d i 3)?^-
cu lo f ecundo , quieftione f e c u n d a , & i n 4 . d i í b n f t . ItqUid frá.cedat gratiam >propter quod tnbuatur, n a m i d 
U ^ v b i S c o c u s f p c c i a l i t c r , óc in - fecundo d i f t in f t jon . putOiTurfufficeread v e r u m m c r i t u m , q u o d c x d u d a c 
z.8. A b u l e n í l s fuper M a t t h . cap i tu lo q u i n t o , q u á é - g r á t i a m . f i n o n f i t e x gra t ia i c u m t a m e n fine d u h i á 
ñ i o n ^ ^ í . r é m q u i « c m d o c e t , c u m praeter m e r i t u m a d m e n t u m d c c o n d i g n o i U u d n o n f u f f i c i a t . E t e o -
J j o m i n i s i u f t i p o n a c e t i a m m e r i c u m p e c c a t o r i s G c r - d e m m o d o a r g u m í r u r n t u r I d e m V^ot'per. c. 6 c o n t r . . 
fon parte q u a r t a . A S p h a b e t . i o . l i t e r . K . fub e i fdera Q o \ \ i \ t o r A \ c t ^ : m n p o t c ñ h a b m mUmmey'mpeTemK 
•voctbus d i u i f i o n e m t r a d i t , iden i e t i a m C o r d u b a fides.quannmptetas.puljantííinfiantia. E t i n d c c o n c l u -
! i b r . p r i m o . Q u a j f t i o n . a r t i c . q u « f t i o n . ^ . n o t a b . 4 . dtt,fi haecfiant l i n e g r a c ^ , g r a t i a m non e f i e g r a t i a m í 
6. 
í n f e r i u s i n o p i n i o . q u i n t a , c o n c l u f . f e c u n d a . A c de-
h i q u e a p u d m o d e r n o s A u ó t o r e S s óc i n S c h o l i s cft 
n u n e b ú e c í e n t e n t i a c o m m u n i e e r r e c e p t a . Q u a m , ve 
d i x i , n e c S o t o o r a n i n o n e g a t , c u m doccat j iuf tos p o f « 
fe m e r e r i a l i i s g r a t i a m de c o n g r u o , óc n o n de c o n d i -
gno>an v e r o p o f s i t c í f e i n p c c c a s o r i b u s , per t ine t a d 
c o n d i t i o n e s h u i u s m e r i t i i n f r a t r a i t a n d a s . 
P r o b a t u r a u c c m h ^ c f e n t c n t i a p r i m o ex m e n -
te A u g u f t i n i , a a m i i c e c n o n fuer i t v i u s i l la voce^ di 
fed ex m e r i t i s d a n . C o n f t a t a u t e m in illis a<Stibus,qui 
f e p e a n t e c e d u n t g r a t i a m T a n í t i f i c a n t c m j r j t í n e í T c m c 
r i t u m dCcond- igno: e r g o . l o q u i t u r d e i m p e r f e f t i o r i 
m c r i t o . q u o d in i lbs aét ibuSjVt ab aux i l io gratiae p r o -
cedunt,recognofc!e .Atcp e o d e m m o d o de m é r i t o l o -
q u u n t u r i m i t a n t e s A u g u f t i n u m , F u l g e n t . i n L de I n -
c a r n . d c g r a t . c . i S . & P e t r . D i a e o n . i n J . e i u f d e m eit.c.8> 
N o n cft ergo d u b i u m , q u i n p r x e e r m e r i t u m per-
f e í t u m fiiiorumD6Í>quod de c o n d i g n o v o c a m 9 , s g -
. GL0U«rin( 
' L i b X i l . D e m e r i t o ^ u o d c ñ 
Darimeri *10U€fjnt Parres m e r i t u m minus p c r f c é t u g i , 
fmdecon- ^docl T h c o l o g i poftea de congruo vocarunc. H o c 
vruopatet ^"«É11 e^c v e r ú m m e r i t u m ex eo rundcm P a t r u m 
ftrtténiiaprohatiir,quiaincluditaiiquamrationem 
debi t i j q u o d fufncit ad excludendum l i b e r a l c m j & 
o m n } i i o g r a t u i t a m d o n a t i ó n e m , e r g o i n c i u d i t e t i am 
a l iquam v e r a r á racionem m e r i t i . P roba tu r confc-
q u c n t i a j q m a d e r a t i o n c m c r i t i f o l u m t f t v t fitopus 
cu i r cc r i bu t i oa l i qua ex a Í ! q i i o d e b i t o r e f p o n d e a t , v c 
cxe i fdemtef t imoni i s Pa t rumj & e x a r g u m c n t O j q u o 
aduerfus Semipelagianos v t ü n t u r 3 mani fe lUimef t . 
Idemque p robar i poteft ex i l l o Paul i ad Romanos 
V n d e c i m o . Si ex operibusiamnonefigratia^namil-
l u d : Siexoperibm, i dem v a l e t , q u o d Siex mer'ttis)&: 
abfolure de o m n i b ü s m e r i t i s , fiue per fe í t i s^ l iuc i r a -
p e r f c d i s a d i í t i s P a t r i b u s i h t e l l i g i t u r . E t ideo d i x i t 
A u g u f t i n u s i n d i f t o c a p i t u l o fecundo. Si gratia De l 
d i c a t u r d a r i Secundum rfiertta nofira quolihet 7mdo3eó 
ipfo non e í T e g r a t i a m , v b i m u l t u m ponderanda eft 
i l l a p a r t í c u l a , Quolibet modo, addi ta en im cft ad ex-
c ludendum omnegenus m e r i t i , e t iam i l l u d , q u o d fi-
de i , vel in ic io hdci Semipe'agiani t r ibuebant . E t r a -
t i o n c m d e c l a r a t h i s v e r b í s : Redáltur namquehoemo-
do debitaron danaturgratü debetur emm credenti,Óíc. 
9. Arque t x i n s í ¿ c ü e e ñ j d m o t i u a c o n t r a r í a fen-
Jd\ . fun- t en t lx re fponderc . A d p r i r n u m er.im neg^mus, an-
dam.in n. t iquos Patres, prcefertim A u g u f t i n u m , óc q si eius 
2" d o « í t r i n a m p r o f e f s i f u n c , hoc m e r i t u m i g n o r a í f c , a u t 
n u l l a m eius m e n t i o n e m feciíTe, c o n t r a r i u m en im o-
ftendimusquoadremipfam, nam dé v o c e n o n con-
tend imus : V n d e c u m Auguf t i n . d e f i n i t i o h e m C o n -
• c i l i i Pal . t f t in i cont ra P é l a g i a h ó s f^díam. ad confu-
t a n d o s S c m i p e l a g i a r o s i n d u c . c n o n t a m a r g u m e n . 
? t a t u r a m e r i t o de cond ig . ioad m e r i t u m decengruo j 
q u a m explicat d e f í n i t i o n c m C o n c i i i i P a l í e ñ i n i . q u o d 
gra t ia n o n da tur fecundum m e r i t a , e t iam fi fafta 
fucric contra ¡Pelagium cr ibuentem m e r i t u m decori 
d i g n o operibus folius l i be r i a r b i t r i i , non eílb funda-
t a m i n i l la fpeciali p e r f e é t i o n e m e r i t i , fed i n ab fo lu -
t a , & g c n e r a H . V n d e q u o d Soto d i c i t , Pacresnon 
. agnouif tera t ionem m e r i t i , v b i n o n fubfu ratio debiti, 
&iujiitia) v e r u m q u i d e m eft quoadracionemdebi-s 
t i , non vero í j u o a d a l tcram par t i cu lam , & iuftiti&, 
i l l a m en im n o n a d d u n t Patrcs, quot ics l o q u u n t u r 
Jdhomi- d e m e r i t o , v t in d i d i s l o c i s v ide r ipo te f t . A ¿ d o ^ a r -
nem reror- g u m e n t u m h o e x q u e p r o c e d e r e c o n t r a eundem So-
¿/«fíttriS'o/i t u m a d m i t t t n t e m m e r i t u m de c o r i g r u o i n i u ñ i s r e -
argumen^ í p e í t u a l i o r u m , t u m quia fi Patres hoc m e r i t u m 
tíim. i gno ra runc , n o n magisrefpc&u fui j q u a m r c f p e ¿ l u 
a l i o r u m i l i u d tacucrunt , t u m et iam quia fi de r a t i o -
ne p m n i s racrici cft , v t inducat d e b i t u m i u f t i t i a ^ 
n u l l u m c r i t m e r s r u m i n v n o i u f t o refpeótu al tef ius, 
qu ia i b i non in te rueni t i u f t i t i x d e b i t u m , v t f u p r a 
d i f t u m e f t . • ' 
t 0 . Adfccu 'ndurr í r e í p o n d e m u s i n p r i m i s , nunc n o n 
Ad z in n t^af ta r i , i n quibus perfonis pofsic m e r i c u m d e t o n -
• n1,¿ntan1 g r u o i n u c m r i , fedabfoluccan fit, <^ ideo dato ante-
ad dúo vno cadente, quoa hoc m e r i t u m in nomincpeccatore e i -
raloca iu- ^ n o n p o f s i t , r i c g a b Í 6 u r c o n f ¿ q u e n c i a , q u i a v t f y b f i -
„í(a ftathoc i n z n t u m . ó c d i u i f i o f u p r a d a t a , f a t i s e í Í 5 q i ' o d 
v e l i n h o r n i n c i u í t o t a l e m c r i c u m inuen i r i pofsit.Sc-
cunde refpqndemuis negando a í í ' u m p c u n i , in f ra c-
n i m oftende nus dan hoc m e r i t u m inpeccatorc , et-
i a m refpeclu pr inl is fanf t i f í ca t ion is . Ñ e q u e A u g u -
ftinusiñiocisin a rgumento ci tat is c o n t r a r i u m fen-
í i t , n a m n e g . i t , fine gratia eíTe poftc a l i q u o d m e r i -
t u m , n o n de fola grat ia , quam ígné l i f ícan tem v o c á -
mus , quas f o r m a l i t e r exdud i t pecca tum, fed abfolu-
te de to ta g r a t i a , q x propter f a n í t i f í c a t i o n c m da-
t u r , & prascipue de auxil iante l o q u i t u r . I d facile 
conftabit a t tenteeadem loca legent i : nam i n pr iúnis 
ex l ib r . t e r c ioHypognof t . capic. q u i n c o , pof tquam 
d i x i c ; Vr^ueniturhomomedicin^ideíi, Chriflígratia3Vt 
famtur,addit: Et¿teparetur in eodem vitiata, aíquepra-
pammvoluntas¡qmftmpeYindigens admtorio illuminamé 
c f f c & u s g r a t í a s f a n <íli fi z a ñ d s . . 
. gratia St^uatorii poflit tám Deum cognofeere, quamfecun-
dumeiusviuenvoluntatem. l í l u m i n a c i o a u c e m d i u i -
nagraciaauxdianscf t , quas fub medicina g r a t i a í f a -
h a n t i s c o m p r r h e n d i t u r , quia inchoatfanicatcmab* 
i n f i r m i t a t e b e n c o p e r a n d i , ve ad fanitatern á culpa 
t á n d e m perducat . I d e m facile intel l igi poteft cíe a l -
tero loco de C o r r e p t i o n . óc G r á t . capic. p r i m o , naJrti 
p a u l o a n c e a d i x c r á c : Adtuuatnos,vtdeclinemusamaló, 1 
&faciamm bonum, quod nullmpoteslfinefyiritugratia. 
Etpau lomfe r iu sadd i c . Acperhoc, &defíderare aux't- . 
* l iumgram,inimmgratiáíe í l} óc pofteafubiufigit ver-
ba i n a r g u m e n t ó cicaca, poft quae i terum fubd i t ,g ra -
t i a m r e m i í s i o n i s p e c c a c o r u m ñ o n fufficerefinelibc-
racoris aux i l i o . V n d e cum d i x i t . Nififuent liberatus 
'abeo,quídixit,fivosfiliasliherauerit. Sub liberante gra-
t ia non c o m p r t h e n d i t t a n c u m e á m , quae á p e c c a t o 
Formaliter l ibera r , fed e t iam i l l a m , qua: hberatab . 
i n f i r m i t a t é p i c o p e r a n d i , & dat vires v o l u n t a d j V t 
ad integrara fanicacem fe difponat. . 
D c n i q u c c x v e r b í s t e r t i o l o c o c i ta t isexepif to l . n , 
Í O 6 . p r i o r a c o n t r a r i u m p r o b a n t , na ra in i l l i sdoce t /ocww 
A u g u f t i n u s , quocunque í n e d o opus m e r i t o r i u m poflremuni 
praecedat g r a t i am, non i m p u t a n fecundum gra t iam Augí'ft in 
fed fecundum d e b i t u m . Loqu icur aucem Aiíguí l i eodem nUi 
ñ u s d e b o n o o p e r c / q u o d cam gra t iam e r i a m a u x i -
' l i an t cm prxcedac, óc fimpliciter demer i to fiue per-
fc f to t iuc imper fec to f e n t e n c i a m i ü a m profert N.irvt 
p ru lopo l l . fuod i f : ; Si quis autem di'xerit, qmagratiam 
heneeperandifidesmereatur • negare nonpüjfumus , imo gra--
t 'ífiimeco)ifiiemur} hanc emmfiizm, yatfinm, habeant, qua 
mpetrentebaritatem, V n d c c o n f t a t l o q u i defide, quae 
an teccd ic thar i t a tem, m e r i t u m c r g o , q u o d i l l i t n -
b u i t , non poteft eíTe de cond igno , eft ergo de con-
g r u o , fed i l i u d a i t , non repugnare gratise, quia ad 
eamfidem per Dei g ra t iam perueni tur , V n d e i n f e -
r i u s a d d i t : Cum jides impetrat iufiijicationem, nongrdr 
tiam Dei aliquid meritiprmdit humani, fed ipfagratia me-
returaugen,vtau¿iamereatur&perfic'í. V b i manifefte 
ficut negat , m e r i t u m h u m a n u m , quod pra:cedat 
i u f t i f i c a t i o n e m , i t a c o n c e d i t m e r i t u m , v t i t a d i c a r a , 
d i u i n u m , i d eft, ex gratia p ro í ; cdens ,quo feilicee m e -
re tu rauger i . V b i n o n í o q u i t u r d e a u g m e h t o i n t e n -
í i u o , f e d exccnf íuo per a d d i t i o n e m , feu m u l t i p l i c a -
t i o t í e m nouzegrac i íE , q ü x d i c i t u r g r a t i a pro g r a t i a : 
ficenim gracuf ide imerccurauger ipergrac iam cha-
ricatis,feu iuft if icacionis,& remifsionis peccacorurai 
Ec codera m o d o d i x i t idera Auguft inus diifta epift. 
io^.Sí dixerimus,fjdem pr£cefiffe,m qua effet mentumgrkí 
tia, quidmeritt homo habebat antcfideniyVt acciperetjidem? 
E t d c C o r r e p t . óc Gra t . capit . d é c i m o tercio , i l l a m 
dicic c íTegraciam p r o gracia , q u ¿ d a t u r p r o hisrac-
r i t i s ,quaecontul i tgra t ia .Eteandcra d o é l r i n a m ka-
bet i n l i b r o , de Grac. íS¡:libcr. arbicr . c a p i t . o í t a u o s 
<S:nono, & Fulgent . l i b r o - p r i m o , "ad M o n i m . ca-
p i t , dec imoi 
A d prisriam ra t ionem d ic i poteft p r imo ' , q u o d ^ 
licet m e r i c u m de congruo dicacur efle verum m e r i ' Adx.ratiO' 
t u m , quia non fnecaphorice, fed per a l i quam pvü- neminn.^* 
priccacem cale eft , n i h i l o m i n u s adeo eft i m p é r f e -
¿ l u r a , v c a n a I o g Í £ e t a n t u m mer icum fic,non q u i d e m 
anaIog iaquaf i exc r in fccá ,<&:mecaphór ica j f ed inc r in -
feca per imper f t f t a rn quandam mer i t i parr ic ipacio-
n e m , a d e u m m o d u m , quo accidens dic i tuneíTe a-
halogicecns. C u m cadera crgo propor t ione loquerf-
duracf t d e i u r e , q u o d m é r i t o c o r r e í p o n d e t . N a m 
ius fimpliciter d i f t u m f o l u m d i c i t u r de i l l o , q ü d d ad 
iu f t i t i a ra f p e ñ a t , Óc hoc raódohon eft de ra t ionc c u -
iusl ibet m e r i t i d a r c i u s , f c d t a n t u m i l l ius m e r i t i , 
q u o d fimpliciter t á í c ef t , id cft ,perfeft i j Óe de c o n d i - k 
g n o . A t vero la t ius loqucndo deiure pro quacun-
queaf t ione , feu t i t u l o ad ob t i nendum a l iqu id r a -
t i o n e a l i c u i i i s o p é r i s , f í c e t i a m m e r i t u m de congruo 
dic i poteft d a r e a í i q u o d ius. Sicut e t i am fxpe A u -
g u f t i n u s c o n t r a S e r ñ i p c l a g i a n o s d i c i t , q u o d ex t a l i 
m é r i t o d a t u r , n o n dona r i ; f ed r e t r i b u í . I m o in t e r -
d u m 
C a p . x x x m . Q a x c o n d i n o n e s a d 
d u m m c r c c d c m v o c a t i d , q u o d fie r e t r i b u i t u t , ve 
. . . . pa teccx capit . f ecundo l i b r i d e P r ^ d e ñ i n a t . S a n f l o -
r u m . A t q u e c a d e m r e f p o n f i o a p p l i c a n d a eft a d fe-
c u n d a m r a t i o n e m , n a m e a d e m r a t i o in deb i to m i l i -
tae, eft c n i m qu o d d a m d e b i t u m r i g o r o f u m j d c de i u -
ftitiaj q u o d inducitui* per f o l u m m e r i t u m d e c o n d i -
g n o , poteft t a m e n e í f e a l i q u o d d e b i t u m f e c u n d u m 
q u i d , q u o d fi ex opere n a f c a t u r , a d a l i q u a m r a t i o -
n c m m e r i t i f u f f í c i c t : fie e n i m di fpof i t ioni a l i q u o 
m o d o d e b e t u r f o r m a , & b o n o o p e r i d e b e t u r l a u s j 
d e q ü o p l u r a i n f e q u e n t i b u s . S i c e t i a m p a t e t r e f p o n -
A d i 'tbid. fioadtertiamrationcm. N a m D e u s n o n l í t d e b i t o r 
e x i u f t i t i a , n i f i i n v i p r o m i f s i o n i s f u a e fub c o n d i t i o n e 
o p e r i s c o n d i g n i , f c u p r o p o r t i ó n a t i , n i h i l o m i n u s t a -
m e n f e c u n d u m q u i d j, « S c i m p e r f e c t e poteft á l ü s m o -
d i s ficri d e b i t o r n o n t a m altis, q u a m fibi, & fuaepro-
uidentiac. S i c u t d i c i t u r q u o d a m m o d o d e b e r e c o n -
f e r u a t i o n e m r e b u s , q u a s c o n d i d i t , v e l genera l en i 
c o n c u r f t i m cauf is , q u i b u s v i r t u t e n í o p e r a n d i t r i b u -
i t . Q u a n d o c r g o h o c g c n u s d e b i t i i n o p e r i b u s h o r a i -
nis f u n d a t ü r i p o t e f t a d m e r i t u m de c ó g r u o fuff iccre. 
A d d o i n f u p e r j i n t e r d u m p o f l e m e r i t u m de c o n g r u o 
f u p p e n e r e p r o m i f s i o n e m D e i , ñ e q u e f o l u m p r o m i f -
l i o n c r n a d d e b i t u m ex iu f t i t ia fuft icere, v t i n f u p e r i -
o r i b u s t a é t u m eft ,& i t e r u m i n f e q u e n t i b u s d i c e m 9 . 
i j . A t q u e e x h i s c o n c l u d e r e p o í f u m u s , d i u i f i o n í s m i l -
Diuifiome- í a r t i m e r i t i i n c o r i d i g n u m j & c o n g r u u m f u f i i c i c n t e m 
rttiex di- cfte, q u i a o m n e m e r i t u m v e l eft p c r f e í V u m , óc de i u -
ttis confur- ftitia, v e l a d i l l a m per fe f t ionem n o n a t t í n g i t . P r i u s 
gensfiabi- eft m e r i t u m de c o n d i g n o , o m n e a u t e m a l i u d e f t d e 
litur, • c . o n g r u o , c f t e r g o f u F ñ c i e n s d i u i f i o . A t v e r o A l e x a n d . 
A l e n l i » l o c o f u p r a c i t a t o a d d c r e v i d c t u r m e r i t u m 
i n t e r p r e t a t i u u m . V e r b a t a m e n e i u s f u n t : Duplexeíl 
meritum, fcilicet, meritum interpretatiuum, & meritum 
congruhvdcondigni. C u m ergo á' iat ,Dúplex, & c . m a -
n i f e f t u m c f t , f o l u m i n t e n d e r e , b i m e m b r e m d i u i l i o -
n s m t r a d e r e . E t ideo d ix i f u p r a i n n u m . ^ . v i d e r s p e r 
i n t e r p r é t á t i ü u r r i i l l ü d m e r i t u m i n t c l l i g e r e , q ü ó d ell: 
de c o n g r u o , d c e x c r a p l a , q u i b u s poftea i l l u d m e m -
b r u m d e c l a r a t , h u n c f en fum c o n f í r m a n t . V n d e n e -
c e í f e c f t , v t m c r i t u m p c r f e d t u m fimul de c o n d i g n o , 
<& de c o n g r u o a p p e l l e t í q u i a fine d u b i o i n o p e r e , 
q u o d c ó n d i g t i u m c f t , m á x i m a c o n g r u i t a s , Óc q U a í i 
p e r a n t o h o m a f i a m r e p e r i t u r . I n a l io t á m e n ferifh 
p o í f e t d i c i m e r i t u m i n t c r p r e t a t ¡ ü u m , q u o d h o n f ü n 
d a t u r i n opere i p í i u s p e r f o n a : , fed i n a l i q u a c i u s q u a -
l i t a t c , ficut d i c i t u r p e r í b r i a h o m i n i s , V e l ingeniofa o -
p e r a hoc ,VeI i l l ü d m e r e r i . I l l u d a u t e m n o n Cft v e r u n i 
m c r i t u r a , f c d m c t a p h o r i c U m , v t i n p r i n c i p i o h u i u s 
m a t e r i a : d i x i , de ideo tale m c r i t u m n o n p e r t i n e t a d 
í d i é t a m d i u i f i o n c m , nec e i ü s m e m b r a m u l t i p l i c a t . 
A i i t e r v e r o D . B o n a u e n t . i n z. dift inft . ¿ 7 . á r t i c . z . q . 
x . & i n 3 . d i f t i n f t . 4 . ar t . 2 . q ü a ¿ f t i o n . z . i n t e r i l la d ú o 
m e m b r a p ó n i t m e r i t u m d i g n i . V c r u n t a m c n i n p r i -
o r i l o c o pr ius p o n i t b i m e m b r e m d i u i f i o n c m , & p o f t -
« a v á r i o s m o d o s m c r i t i de c o n g r u o fubdi f t ihgui t , 
fub quib9 fine d u b i o c ó m p r e h e n d i t m e r i t u m , q u o d 
i n pof ter ior i l o c o V o c a t digni, n a m i l lo m o d o d i c i t 
m e r u i í f e V i r g i n e m m a t e r n i t a t e m D e i j q u a m de c o n -
g r u o fine d u b i o m e r u i t N a m q u U t n e r i t u m de c o n -
g r u o i n t e r d u m e í f e poteft c u m d i g n i t a t e p e r f o n s 
í n e r é n t i s , < & c s u s , c u i m c r e t U r , q u a n u i s nort o m n e s 
a í i s c o h d i t i o n e s a d m e r i t u m iuft i t ia» r e q u i í í t a e c o n -
c u r r a n t , i n t e r d u m v e r o efle poteft finetali d i g n i t a -
t c , ideo p r i m u n i v o c a t m c r i t u m c o n g r u i d i g n i , v t fie 
d i c a m , poftcirius V o c a t t a n t U m m e r i t u m c o n g r u i . 
E t i t a n o n crefeit d i u i f i o , óc d o f t r i n a efl v e r a , í i 
bene e x p l i c e t u r , & a p p l i c e t u r , v t i n fe- i 
q u e n t i b u s d i c a m . 
m e r i t u m d e c o n g r u o , ¿ c e . 555 
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Q u & c e n d i ü o n e s a d meritum de congruo n e c e f á H s 
J i n t , velfuffiitant, e x j t a n e i p j i m d U i s 
m e n t ó n j ^ . 
O S T E N D I M V S cflTealiquod m e r i t u m de c o n - \ \ g r u o , d e c l a r a n d u m c o n f e q u e n t e r f c q u i c u r . i j u j d 
i l í u d f i t , j p o d f a c i l e p r a e f t a b i m a s , e x p l i c a n d o c o n d i - { 
t i o n e s e m s per q u a n d a m p r o p o r t i o n c m , v c l po t ius ( , 
d e c l i n a t i o n e m á p e r f c ¿ l i o n e m c r i t i de c o n d i g n o . I n ^ rj 
h o c e n i m haec d ú o m e r i t a c o n u e n i u n t , q u o d v t r u n - utñn.ní* 
q u e eft v e l u t i p r o p r i c t a s q u x d a r a operis h u m a n i 
i u x t a d o f t r i n a m D . T h o m x ín i . z . q u a c f t i o n . z í . a i t. 
3. & 4. v b i fub h a c g e n e r a l i t a t C j cSc a b f t r a h c n d o a b v -
r r o q u e m é r i t o h a n c p r o p r i c t a t e m a é t i b u s h u m a m s 
a t t r i b u i t . E t h i n c m a n i f e f t u m c í fc v i d e t u r , ñ e q u e 
o m n e s c o n d i c i o n e s r e q u i f i t a s a d m c r i t u m de c o n d i -
g n o , a d m e r i t u m de c o n g r u o h e c c í f a r í a s e í f e , ñ e q u e 
e t i a m a f t u m c í l c p o d e m e r i t o r i ü m de c o n g r u o fi 
ó m n i b u s i l l i s c a r c a t . P r i o r pars c lara eft , q u i a i l a -
c l u s habe t o n i n e s c o n d i t i o n e s n e c e í f a r i a s a d m e r i -
t u m d e c o n d i g n o n i h i l fuperer i t , i n q u o pofsit ab i l -
l o ' d i í í e r r c , n e c r a c i o r c d d i , c u r tale m c r i t u m perfe-
¿ l u m ñ o n fít. C u m ergo m c r i t u m de c o n g r u o á m é -
r i t o de c o n d i g n o t a n q u a m i m p e r f e ¿ l : u m á pcrF¿¿to 
d i f f erat , n o n poteft o m h c s ei9 condic iones t a n q u a m 
fibi n e c e í f a r i a s p o f t u l a r c . A l t era v e r o p a r s c o h e r a r i a ^*rtim dif 
r a t i ó n e p r o b a t u r , q u i a fiaítusmoralisnonhabcat <'n;i,<íW.í« 
fa lcem a í i q u a s ex e o n d i t i o n i b u s m c r i t i de c o r i d i g n o i 
n u l l a m v e r a m r a t i o n c m m c r i t i p a r t i c i p a r e poter i t ; 
v n d c e h i m i l l a m h a b e b u . ? I g i t u r e x p l i c a n d u m c f t , 
q u í e n a m ex e o n d i t i o n i b u s m e r i t i de c o n d i g n o a d 
h o c m e r i t u m n e c e í f a r i a e f i n t , v c l f u f l í c i a n t , q u o d F a -
c i le e x p e d i e m u s , d i f c u r r e n d o per q u a t u o r cap i ta f u -
p r a pol i tai f c i l i ce t jvc l ex parte a ¿ t u s , v e l ex parte p e r -
í b n x m e í c n t i s , v e l ex parte t i u s , c u i q u i s m e r c t u r , 
v e l ex parte D E I , q u i a h i c f o l u m de m é r i t o a p u d 
D c u m a g i m u s i 
I g i t u r ex par te a f t u s i n p r i m i s n e c e í T a r i u m eft, 2 
v t a ¿ t u s m e r i t ó n u s d e c o n g r u o , a ¿ l u s r e a l i s , f e u p o - ^ 
fitiuusfit,ácliber, ÍS: i n a l i q u a t e m p o r i s d í f f e r e n c i á Mtioneme^ 
é x i f t e n s . P r i o r p a r s p o n i c u r a d e x c í u d c n d a m m e - r¡tíConnru¡ 
r a n i p m i f s i ó n e m , f e u c a r e n t i a m a í l u s m a l i j h a m i l - ^ Í T ^ . ^ , 
l a per fe n o n h a b e t m ó r a l c m h a b i t u d i n e m p o l i t i - J 
u a m a d p r x m i u m , fed á d f u m m u m d i c i t n o n repu 
g h a n t i a m , feu c a r e r i t i a n i o b i c i S , i n q u a n u l í u m cft ^  
v e r u m m e r i t u r r i . N a m i s , q u i r e c i p i t f a c r a m e n t u m ' 
fine ó b i c e , praecife, & ex i l l o capite d i c i n o n poteft 
m e r e r i de c o n g r u o g r a t i a m S a c r a m c r i t i . E t r a t i o -
ñ e s , q u i b u s f u p r a p r o b a u i m u s , h a n c c o n d i t i o n c m 
e í fe n e c c í f a r i á m i n m é r i t o c o n d i g n i , í d e m in praefen-
t i p r o b a n t . S e c u n d a p a r s d c l i b c r t a t e e t i a m cft c e r -
t a ex d o í t r i n a D . T h o m a e d i f ta q u a e f t i ó n , v i g e f i m a D í ^ a r a t u ^ 
p r i m a , v b i r a t i o n c m m e r i t i d i c i t e í fe p r o p r i e t a t c m ** 
á f t u s h u m a n i m o r a l i s , a c l i b e r i ; I o q u i t u r a u t e m i -
b i de m é r i t o a b f t r a ó t e , v t d e c l a r a u i . V n d e e t i a m ' 
r a t i o c u m m u n i s eft , q t i ia e t i a m h o c m e r i t u m de 
c o n g r u o eft q u i d m o r a l e , <Sc ideo f u p p o n i t c í f c l i b c -
r u m , q u o d e í t F u n d a m e n t u m o m n i s m o r a l i t a t i s . I -
t e m q u i a e t i a m h o c m e r i t u m debet i m p ú t a r i o p e -
r a n t i , n o n poteft a u t e m ei i m p u t a n , nifi d o m i n i u n i 
f u i a f t u s h a b e a t . D c n i q u e q u i a fiaftusfitomnino 
h e c e í f a r i u s , n o n magi s poteft e í f e m e r i t o r i u S j q u a m 
| ) u l c h r i t u d o , t í o b i l i t a s , a u t alia: naturales q u a l i t a -
t e s , q u ± i n t c r p r e t a t i u e , a u t m e t a p h o r i c e d i c u n t u r 
a l i q u i d m e r e r i , n o n a u t e m v e r e , m e r i t u m auterr i 
de c o n g r u o v e r u m m c r i t u m eft , l i ce t i m p e r f e -
¿ t u m . 
T e r t i a m p a r t i c u í a m a d d i d i m u s p r o p t e r é r r o r e n i ^ 
S c m i p e l a g i a n o r u m , q u i d i x e r u n t , o p e r a b o r t a n u n - beclaratur 
q u a m f u t u r a abfo lute , óc fimpliciter , q ü ^ ta - ^ 
A a a i n e n 
tripartita. 
Declaratuf 
5 5 4 L í b X I L D e m € r i t 0 5 q ü o d e f t e í f c d u s g r a t i x ^ a n £ b i f i c a l l t í s ! , 
nien f u t u r a e l í c n t , fihzc, vel illa c o n d i t i o í m p l e r c - l í c e t o p u s íit m a l u m ex v n o capite, ve rb i g r á t i a e x ^ / j j ^ ^ 
t u r , e í í c i t 2 m e r i t o r i a a p u d D e u m , v t a l i quod prae- fine, poteft ex ob ie f to a i iquam boni ta tem habere, <Sc tnmtunt 
m i u m pro i l l i s r e t r i bua t ; fie en im a iebant , d a r é é c o n u e r f o opusex ob ic f to p rauum poteft bona i n rejpeclu 
D e u m fidem 5 vel Bapt i f raum p a r u u l o f t a t i m m o r i - t e n t i o n e f i e r i i n d e a l i q u a m boni ta tem participa- prtmijfu-
t u r o , quia fí v ix i í fe t , bona opera f a ñ u r u s fuiftet. r e jdecc t au t emjaccongruum cft , v t Deus nequea- pernaturá' 
V n d e fcquebatur tal ia opera eíTe nunc mer i t o r i a , l i q u a m b o n i t a t e m a í t u s i r remuncra tam re i inqua t , / ¿ 
Loqucban tu r autem i l l i de q u o d a m m i n i m o m e r i - ergo i n a í t u m a l o , quatenus al iquaexparcebonus £ 0 ^ ; r((„ 
t o , & i m p e r f e t o . Vnde m á x i m e circa m e r i t u m de cft, poteft i n u e n i r i m e r i t u m de congruo , fa l temre- úg, 
fpeétu na tu ra l i s , óc temporalis praeraii. Q u a m fen-
t e n t i a m v i d e t u r approbare Medina >. z. quaeft. n 4 . 
congruo e r r a í f e v i d e n t u r . I t a f u m i t u r ex h i s , quae 
P r o í p e r , óc H i la r ius i n epiftolis ad A u g u f t i n u m refe-
r u n t . E t i t a i l l u m e r r o r e m a c r i t e r í m p u g n a t A u g u -
ftinus in l i b r . de Pra :d t f t ina t ion . S a n é t o ^ m espi-
te d u o d é c i m o , ó c f e q u e n t i b u s , dcl ibr . deBbn , • 
fcueí ant. capit. nono , óc d u o d é c i m o , óc fsepius i n a-
l i i s locis. £ t r a t i o e f t , quia q u o d ñ e q u e eft , ñ e q u e 
v n q u a m f u t u r u m c f t , n i h i l re vera eft , ergo n u l l u m 
m e r i t u m f u n d a r e p o t c f t j q u o d i a m nunc , v e l i n a l i -
q u o r e a l i t e m p o r c ta lem r a t i o n c m habeat, fed f o -
l u m , q u o d habere t , fi talis adus fíeret. N a m ficut 
Condi t ional is i l la n i h i l p o n i t i n ipfo efle t a l i s a ñ u s , 
i t a ñ e q u e i n m é r i t o eius. I t em quia t a l i s a é l u s n o n 
poteft veré , & m o r a l i t e r m i n e , v e l i n a l i q u a d u r a t i o -
i ierea l i i m p u t a n operan t i , ergo nec poteft fundare 
m e r i t u m , q u o d in praefenti ve ram congru i t a t en t í 
t r i b u a t r e t r i b u r i o n i . Sicu: é cont rar io m e r i t u m m a -
l u m , fi nunquam f u t u r u m e f t , e t i am fí í .üqua c o n d i -
t i o n e p o f í t a f u t u r u m e f l e t j n u l l a m i u f t a m , a u t e o n -
g r u a m v i n d r í t a m fundare poteft. De qua re i n fupe-
r i o r i b u s , & i n mater ia d e P r s E d e f t i n a t i o n . p l u r a d í -
x imus . E t a d d e r e p o í f u m u s , c o m m u n c e t i am efle 
huic m é r i t o cum m é r i t o de c o n d i g n o , v t fecundum 
realem exiftentiam prascedere debeat co l l a t ionem 
praemiifal tem ordinenaturaemam quoad hoc v t r i u f 
a r t i c u l . d é c i m o , óc quasf t ion .vigef imapr ima, a r n -
c u l . q u a r t o , óc exprcfsius Abulenf. in capit. fexto , 
M a t t h . q u x f t i o n . d u o d é c i m a . Neutcr autem i n i l l a 
f e n t e n t i a p e r f i f t i t , q u a n u i s d i c a n t , í i n e i n c o n u e n i c n -
t i p o í f e de fend i , & Medina ad i l l a m conhrmandam , 
i nduc i r quaedam loca Scripturae, óc Pa t rum fupra á Acl(imt et~ 
nobis t raf ta ta capit . quar to , v t de obf te t r ic ibustam e x m ' 
E x o d . J . de de Raab lofuc 2. & 6. & de Rege B a b y í o - í 1 ^ 3 ^ -
nisEzechiel . 29. i u n ñ o t e f t imon io Gregoti j 18. M o -
ra l , capit. fecundo, alias quar to , diecnt is , r e d d i t u m 
e í T e p r í s m i u m obftetr ic ibus oceultantibus cxplora-
tores per m e n d a c i u m , q u o d v ide tu r probare D i u * 
T h o m a s d i ¿ r a q u a : í t . n 4 ar t . d é c i m o , a d q u a r t u m , 
óc fauct e t i am Auguf t inus l ib r . contr . Mendac ium 
cap. d é c i m o q u i n t o , óc quxf t . p r i m a , in E x o d . 6c y. 
de C i u i t a t . cap. d u o d é c i m o , óc d é c i m o q u i n t o , qua-
t c n u s d i c i t j D c u r a n o n r e l i q u i í T e Romanos fine prae-
m i o t empora l i propter bona i p f o r u m opera, l i ce tab 
i l l i s n o n bene fierenc,fed propter a m o r c m laudis h u -
manae,quod et iam f e n f i t D . T h o m a s l i b . j . d e R e g i m . 
P r i n c i p . cap. 4 . «r. & 6. # 
N i h i ' o m i n u s dico neceftarium eíTe a ¿ l u m finí- ^ 
a ine naturae. 
De alia vero cond i t ione a^lus m e r i t o r i i , f c i i i -
4* ec t , q u o d fit ab fo lu te , úc fimpliciter mora l i t e r b o -
Trattatur ñ a s , d u b i t a r i poteft , an fit fimpliciterneceífaria ad 
z.condttio m e r i t u m d « c o n g r u o . Sed v t feparemuscerturaab 
ih<;cr to ,d i f t inguereopor te tdepraemio huius m e r i -
t i : n a m poteft eíie a l i q u i d fupernatura lc , óc ad la -
l u t e m anima: conferens, aut a l i q u i d naturale , feu 
temporale c o m m o d u m huius vitar. E t i n praefenti 
q u i d e m de m é r i t o prascipuc t raf tamus v t relat^gad 
praemium fupcrnaturale. E t de hoc m é r i t o c ^ r t i f 
l i m u m cenfeo, n u l l u m a í l u m e í T e p o í T e m e r i t o r i u m 
de congruo calis p r x m i i , n i f i ab fo lu te , &:f ímpl ic i ter 
Dubium. 
J j j i r twi , 
pro difta 
conditione fitmoraliterbonus. Nec i n h o c a h q u e m e x T h e o l o -
x. 
pl ic i te r b o n u m m o r a l i t e r , v t apud D e u m fitmeri- x ) ^ / í ; w ¿ 
q u e e f t e a d e m r a t i o , q u i a c t i a m m e r i t u m d e c o n g r u o t o r i u s de congruo et iam praemii temporal is . ^anctatweXci 
ef tcaufafuipraemii , n o n f í n a l i s , fed mora l i t e r effa- pa r tem magis p r o b a n t j d i é t í A u í l o r e s , <&coramu C ' 
Ciens,omnis au tem caufapraeterf inalemfupponitur n i t e r m o d e r n i T h e o l o g i d i í í t a q u a e f t i o n . 114 .ar t icu l . 
f u o e í f e ñ u i í c c u n d u m realem exif tent iam f a l t c m o r - d é c i m o , v b i D T h o m a s i n fo lu t . ad 4 . c o n t r a r i u m 
n o n f e n t i t , v t i n f r a d i c a m , óc in quaeftion.vigefima 
p r i m a , a r t i c u l . q u a r t o , v b i abfolute d i c i t j a é t u m 
b o n u m e í f e m e r i t o r i u m apud D e u m , m a l u m vero 
d e m e r i t o r i u m , nam aftus malus non r e f e r t u r i n 
D e u m , ñ e q u e eius honorem í e r u a t , < & i d e o n u l l i u s 
. m e r i t i a p u d i p f u m e í f e p o t e f t . Tune e n i m a ü q u i s a -
p u d al iura m c r e t u r , quando propter i l i u m a l iquo 
m o d o operatur, qu ia v t r e ñ e d i x i t D . Thomas i n ea- / ^ / ^ 
dem quaeftion. vigefima pr ima , ar t ic . 3. m e r i t u m d i -
ci t h a b i t u d i n e m ad a l te rum fecundum r e t r i b u t i o -
n c m i u f t i t i a s a í i q u o m o d o , & ideo n o n e f t m e r i t u m 
apud a l iquem, nif i p ropter i l l u m f í a t o p u s , quod ipí i 
a l iquo m o d o placeat, ve! p laceré debeat. A t vero o -
pus peccaminofum non fit propter D e u m , ñ e q u e cft 
g i s con t r ad i ccmeminucn io . E t r a t io ef t , qu ia fi o- capax talis relat ioniSj nec Deo pjacet , e rgonul l ius 
p u s n o n f i e b o n u m , ve l eft m a l u m , ve í i n d i í f e r e n s , m e r i t i cífe poteft apud D e u m . E t i d c o C h r i f t u s M a t . 
n e u t r u m cífe poteft i l l o m o d o m e r i t o r i u m , ergo. 6 .deopcrant ibus propter h u m a n a m laudem dixit? 
De malo af tu p roba tu r m i n o r , t u m quia cu m talis a- Tkcepermt mercedemfuam^úque apud homines, nam 
¿tus fit peccaminofusdifplicct Deo t am ex parte ope- apud D e u m n u l l a m habent, E ^ c o n f í r m a t u r , n a m Confirma-
r iS jquamexpa r t eope ran t iS jqu i aopuse f t i p f i u sDc i non eft m e r i t o r i u m o p u s , q u o d non eft laudabi le , tur. 
offenfio, óc operans vel eft peccator, v e l l i c c t c o n t i n - n a m , v t D . Thomas i n eadem quadft.2j. f c n t i t , d i g n i -
g a t , alias eíTe i u ñ u m , n o n bene fuá iu f t i t i a v t i t u r : tas m e r i t i f u p p o n i t i n opere d igni tacemlaudis jquo-
t u m et iam quia repugnat i d e m opus gfferre f p i r i - m o d o en im rcmunerabi le a2ft imaripoteft ,quodlau-
t ü a l c n o c u m e n t u m animae, & ad falutem eius, óc f u - dabile n o n eft,fed pot ius vi tuperabile,at vero pecca-
pernatura l ia dona ob t inenda conferre. I t e m repu- t u m noncf t iaudabi le j fedpot iusreprehenf ibi lc , & i -
gnatefte d i g n u m fuppl ic io d i u i n o , <Sc fp i r i t ua l i ( v t d e o p ( » n a d i g n u m , ergo n o n poteft fímulclTe de fe 
fiedieam) Óc l ímu l afferre congru i t a t cm , ve l p r o - d i g n u m prasmio , ñ e q u e ad i l l u d c o n g r u i t a t e m h a -
p o r t i o n e m a l iquam cum fp i r i tua l ibus don i s , v t i n - bens, e t i am fi tempora le fit. 
t ü i t u talis oper iset iam de congruo conferantur . De Ñ e q u e obftat r a t i o i n con t r a r i um i n d i i f t a ; n a m 
a í l u ve ro indifF¿rente idem facile p r o b a t u r , t u m v e l i n i l í a e f t í e r m o d e p h y í i c a , feunatura l i boni ta te ¿ 7 ' • « 
quia re vera n o n da tur a ñ u s m o r a ü s in i n d i u i d u o a f t u s j v e l d c m o r a l i . P r i o r non fufficit ad v í l ü m e r i - . ra*me 
i n d i f f e r c n s j t u m e t i a m q u i a l i c e t d a r e t u r , eífet aftus t u , q u o d i n b o n i t a t c m o r S I i f u n d a r i d e b e c a l i a s o m - aauerlam' 
i n ü t i l i S j c S c i m p r o p o r t i o n a t u s a d p r o m o u e n d a m v i r - n e o p u s i n d i f í e r c n s c í T e t m e r i t o r i U j i m o c S í o m n é p e e - rummn,'> 
tutemjergo m u l t o magis ad p romerendum quocun- c a t u m , e t iam fí fit intrinfecc ma!um;quia v t a é l 9 p o -
q u e m o d o fupernatural ia dona. fítiuuseft, femper habet boni ta tem naruralem. Si 
A t ve ro f i m e r i t u m t a n t u m referatur ad prae- au tem fit fermo de boni ta te m o r a Ü , fie f a l f u m a í f u -
o P i ^ ' fi m i u m tempora le , a l iqu ipu t m t , non eftehanecon- m i t u r i n a r g u m e n t o > quia exquocunquecapi teadl9 
¿ m t am lt- ¿ i t . o n c m ncce{rariam ad m e r i t u m de congruo .Qu ia male fíat;nullam m o r ^ l e m bon i t a t em r c r i n e t , e t i am 
mitunt 2, ^ 
C a p . x x x n i . Q o x c o n d i c i o n c s a d 
fi Cit de o b i e í t o t^ e fe fufbciente ad dandara b o n i t a -
tern s ¿ t u i , f i p r o u t o p o r t c c , i n t ende re tu r , óc idso i n 
t a l i a í t u n i h i i v e r é rcrnunerabi ie r c l i n q u i t u r . N e -
Adexem- qUec t i an iob l l an t cxcmpla i n concrar ium adduf t a ; 
flaScnpt. n a m q U o d r i i p r a d i x Í 5 d c R a a b , a d o b f t e t r i c e 6 p o t e í l 
íbid. app l ica r i , qma p o t u e r u n t h a b c r e d u o s a í t u s j v n u m 
bonac v o í u n c a t i s l ibe rand i pa ruu los , in q u o p o r u i t 
a l iquod mer i cum de congruo f u n d a r i j a l i u m m e n d a 
cii> i n quo n u l l u m m e r i t u m h a b u c m n t j p o t u i t t a -
m c n c u m h o c d c m e r i t o f i m u l coní í f t e rc pr ius m e r i -
t u m , quia p o ñ e r i o r a ¿ l u s n o n fu i t c i r c u n ñ a n t i a p r i -
VideAítgU- orÍ5 , neque in fec i t i i l um j « f c c o n c o m i t a n t e r i n d iuer-
fiin. libr. fis aftibus p o f f u n t í í m u l cífe m e n t u m j » S : de rnc r i t um 
contr.Men- v t f u p r a e t i a m d e m e r i t o d e c o n d i g n o d i x i . A d d i c c -
dacucap^ i ampof l e t , p o c u i í T e o b f t e t r i c c s p c r i g n o r a n t i a m c x -
d ^ i ó . d ^ ^ . cu fa r i á culpa m e n d a c i i j ve l e t i am ob a l i q u a m a m -
i.inExod. p h i b o l o g i a m j q u o d e c i a m d e R a a b d i c i p o t e í l 5 q u a n -
uis v t runque i n c e r t u m í i t . ' A d a l iud vero de Rege 
' Babylonis i a m í u p r a d i ¿ t u m e ñ j n u l l u m m e r i t u m 
c t i am de congruo i n i l ío fui í fe , quia ex praua i n t c n -
* t ione omnia operatus cft, nu l lamque p iam v o l u n t a -
t é m , aut i n t en t ionem honor i s d i u i n i habu i t , n i h i l o -
m i n u s t a m e n D e u m voluiíTe excrc i tu i cius a l i q u o d 
v e l u t i ftipendium laboris confer re , n o n v t prsemi-
u m m e r i c i j fed ex aliis r a t ion ibusfuKprouiden t iae , 
fci l icct j v t oftenderet cffeftum i l í u m í i b i p í a c u i f l e , • 
^ á f e f u i f l e i n t e n t u m , q u a n u i s m o d u s n o n fuc r i t ex 
mot ionise iuSjfedcxpermifs ior ic . E t i ta c t i a m d i -
c i p o t e f t j r e t h b u t i o n e m i H á m pot ins fuiíTe permif-
f a m , q u a m r e d d i t a m . í d e m q u e dic i p o t e í l d e ¿ v o -
m a m s , n a m Deus n o n i l l i s c o n t u l i t i m p e r i u m t a m 
^ord ina t io t i e fua jquam permifsione. A d d i v e r o p o -
teft3 Roraanos j licet frequentius vana i n t e n t i o n é 
operaren tur jpo tu i f lea l iqua opera facére ex zelo i u -
ñi t ia j j quzs Deus ex fuá l ibera l i p rou iden t i a t e m p o -
ra l i t e r remunerare T o l u i t , quia i n i l h s a i i q u a c o n -
g r u i t a s m e r i t i i n e í f e p o t e r a t . Velcer te credibile eftj 
D e u m ex prou iden t ia gene ra í i h a a c t e m p o r a í i a b o n a 
confe r re i i s , q u i m inus i n i u ñ e a g u n c , c t i a m fínihil 
beneoperentur , idque non p rop te r m e r i t u m i p f o -
r u m j n u l l u m e í l e n i m , fedpropter b o n u m vn iue r f i , 
v t m i n o r a m a l a i n i l l o f i a n t j ve l v t h o m i n e s í l i b d i t i 
m i n u s o p p r i m a n t u r , vel propter alias nmiles caufasj 
quaefacils i n h u i u f m o d i - p r o u i d e n t i a d i u i n a c o n í i -
derar i po íTunt . 
8. S i m i l i m o d o d u b i t a r i poteft de alia condi t ione a,d 
TraólatUf i t t é í i t u m de c o n d i g n o r e q u i í í t a , fei l icet , q u o d f i c o -
i.condiíio pusfupernatm ale ex aux i l io gradas procedens 3 óc in 
'defupqrna* f u p e r n a t u r a í c m f í n e m a l i q u o m o d o o r d i n a t u m , an • 
turalitate fit e t iam ad m e r i t u m de congruo neceffariaf I n q u o 
meriti. i n p r i m i s i ocum habet d i f t i n f t i o data i n numcr .5:. 
Affmioi. de m é r i t o temporahs praemii j ye l fp i r i tua l i s . N a m 
mnrequi- d e p r i o r i cer tum ef tsnon eífc ncccíTa'riüm fuperna-
r i turd ié ia ' turakm a í l u n i j v d r e l a t i o n é n i i n fupernacuralcm 
eondiúo ad finem ad m e r i t u m de congruo tc tnpote l is praemii: 
meritum n a m i n a é l u m o r a h t c r b o n o , & c o n u e n i é n t e r o r d i -
temporalü na to adDeum v e n a t u r a í e m ñnemjeftfufi icieni . pro;-
prátnij. p o r t i o refpeftu praemii t empora l i s , ergo ex eo capice 
non eft ncecfTarium aux t l i um grátiae ad tale m e n -
t u m j f i a l i o q u i fupponamus ,a l iqUem a í l u m l l m p l i -
c i t e r b o n u m mora l i t e rpo íTe l i c r i (inc auxi l io gr.uiae. 
V n d e D . T h o m a s i n 1. 2. d i f t a q u x f t . ¿1. arc i c . 3, & 4, 
hanc propr ie ta tem m e r i t i e t iam apud Deum pc fu i t 
• v t c o r m t a n t c m b o n i t a t c m m o r a l e m aftas3 abf t ra-
¿le j & gerteratim l o q u e n d o t a m de ñ a r u r a l Í 5 q u a n l 
d e f u p e r n a c u r a í i a é l u . Denique et iam in f ta tupur je 
natura: pertim-ret ad p rou iden t i am Dei p u n i r é m a -
los ¿¿I u s ^ r g o A p r x m i u m bonisreddei 'Cjquod tune 
eíTet o rd in i s natux'alissquia v t run tp poftulat perfefta 
p rou iden t i a ^ i n i l l o a u t e m f t a t u n o n c í T e t n e c e f l r a r i a 
p rop r i a , & f u p e r n a t u r a ü s grat ia , ergo per fe necefla-
yia non cft aíi m e r i t u m temporalis proemii. • 
p Secas vero d icendumef l de m é r i t o c t i a m impet1- , 
* Jljftrt'ío 4' fefto? de congruo a l i cu iusdoni ,feu praemii fu per 
recturntur na tura l is . Scdqu i ahocnone f t aequccer tumdcho 
P a r s s * 
m e r i t u m d e c o n g r u o , ¿ k c . - 555 
mine fie operante i n ftatu peccati, ve l in ftatu g r a t i s , tamen 
ideo de verpque m e m b r o l íg i l l a t im dicendum cf t .Et 
i n pr imis cer tum e x i f t i m o , h b m i n c m exi l tentem in 
ftatu peccati mor ta l i s n i h j l fupernaturale merer i de " 
congruo apud D e u m per a ¿ t u m non procedentem 
ab al iquo auxi l io grati-x, c t i a m i i m ó r a l i t e r bonus 
í i t . P r o b a t u r p r i m o quia i n h o m i n c n u l l u m e l lmer . - ^rob,itni 
t u m i n ordme ad falutem ascernam l i u c p e r f e f t i i m i 
fíucimpcrfeftumjquodnonfit fundacum i n g rana , 
f cd ta l eopus innu l l ag ra t i a cft fundarum , p r g b n e c 
,de congruo racntonum cífe poteft i n o r d i n e a d fa-
l u t e m x t e r n a m , ac fub indencca l icu iusdomfupcr -
n a t u r a l i s , nam ha:c d ú o vel f u n t i d e m , v c l o m n m o 
f u n t c o n i u n a a . Ma io r certifsima cft c x d i a i s f u p r a 
cont ra SemipelagianoSj&fuprain hoc l i b r , cap. 2 4 . 
m u l t a e x S c n p t u r a , & Auguft ino a d d u x i m u s , q u i -
bus i l la veri tas p l a ñ e confirmatur. M i n o r au tem 
p r o b a t u r , qu ia i l l e aftus non cft ab a¿ luaü gra t ia , v t 
f u p p o n i t u r , ñ e q u e e t iam i n f o r m a t u r g r a t i a h a b i t u 
a l i , quia p o n i m u s heri ab h o m i n e i n ftatu peccati, 
ergo nu l lo m o d o e f t á gratia. V n d e p o í T u m u s f c c u n p , 
do ab inconuenien t i a r g u m e n f a r i , quia feqmcui , 0) ' lur 
po í í c h o m i n e m inf idelem merer i de concruo pri y ' 0 " 
m u m a u x i l i u m g r a t i s per b o n u m opus morale , 
q u o d ad e r rorem Semipclagianorum pertinet. Sc-
que lapa te t , q u i á fi tal isaftus poteft e í r e m e r k o r i u s 
de congruo alicuius d o n i fupernatural is , pro fr f to 
n u l l u m ma'gis accoramoda tum excogitari po te f t , 
q u a m a l iquod p r i m u m a u x i l i u m gratia?. Srmíli m o -
do inferr i poteft , poffe fidelem pcccatorcm per m o r a 
Ü a opera bona fine aux i l io g ra t i s fafta meren de c ó -
g r u o a u x i l i u m fupernaturale ad veram pceni tent i -
a m a g e n d a m , q u o d elle o m í i i n o f¿ilfum conrtat ex 
d i f t i s fupra l ib .S . & in t o m . 4 . d c P c é n i t . & l a t e e t i a m 
p r o b a t S o t o a . d e N a t u r . & G r a t . c. 4 . & M c d i n . 1 . 2 . 
q. io9.arcik ó . q u i tamen v n i u e r í a l i u s l o q u i i n t u r c t -
iamdeoperibus 'grat ise, fed in eoexcedunt , v t infra# 
v ideb imus . V l t i m o e f t g r o p r i a r a t i o á priori3 quia o- RatioJi 
pus mere n a t u r a i e e f t i - n p r o p o r t i o n a t u m o m n i práe priora 
m i ó fupcrna tu ra l i j cum fit o rd in i s infcr ior is ,ergo de 
f eneq jcongru i t a t emhabe t , v t a d t a l e p r x m i u m o r -
d i n e r u r , ne í^ e t iam habet i l lamexal iquaexcr infeca 
o rd ina t ionc d i u i n a , q l i i a nulla calis i nuen i tu r juee 
c u m f u n d a m e n t o a f f í r m a r i p o t e f t : nec deniq j i l l am 
accipit éx condi t ione pcrlbna; operaatis ,cum in pec-
cato c í r c f u p p p n a t u r , e r g o . • 
H i n c v e r o n a f e i t u r d u b i u m d e cali a í l u , q u a n d ó l o . 
fieáperfonaexiftenreingraíia,quanuisaftusipfcex Ánfufiiciai 
aux i l io g r a t i s n o n liat 3 fed m o d o mere n a t u m i j . Etfnp&natu-
r a c i o d u b i t a n d i e f t , quia licet ¿ i l ca í lus ex íc non ha ralitas m 
b e a t c o n g r u i t a r e m a d t a í e p r a e m i u m , v i d e t u r Úlava firjona^li-. 
par t i c ipa rcexd ign i tg tcper fonsoperan t i s jqu iagra - cetnon in 
t i a h a b i t u a Ü s dignificaris perfonam3 confequenter opere. 
dignií icac a l iquo m o d o omnes bonos a í t u s e u i S s l i * - Rattodubi-
cutperfona C H R Í S T I f an¿Vi f i candonacnram af- tandi. 
f u m p t a m c o n f á n d i f í c a u i t o m n e s a f t u s e i u s . C o n - Confirmá-* 
fírmaturjquiamultiob hanc ra t ionem t r i b u u n t bis úo. 
á f t i b u s i t i f t o r u m m e r i t u m de condigno c t i am v i t x 
as te rna í , ergo fal tcm a d m i t t c h d u m er i t m e r i t u m 
de congruo 3 ve l alicuius aux i l i i fupernacuralis dan-
di in hac v i c á , v e l alicuius g l e r i x accidentalis vi ta : 
futura; . N i h i l o m l n u s p r o b a b i l i u s cenfeo , e t iam probabiüor 
i n nomine i u f t o a f t u m m o r a l c n i , qu i non ef tcxau- parsnep 
xil iogi 'at iae, n o n e í f e m c r i t o r i u m e t i a m d e cong ruo ' 
f u p e r n a t u r a l i s p r s m i i j ac p r o i n d e hanc c o n d i t i p -
n e m , n i m i r u m , q u o d a¿ tus l í t a l i q u o m o d o f u p e r -
n a c ü r a l i s , & ex auxi l io g r a t i s , qqnminusnecef ia -
r i a m cífe ad m e r i t u m de coi igruo fupernaturalis 
p r s m i i , q u 3 m a d m e r i t u m de condigno. Racioef t j 
qu ia talis aftus l icet c o n c b m i c i n t c r f i t c u n r g r a t i a , ra¿i3 
n o n tamen eft ex i l la ve! i m m e d i a r c , vel fa l tcm m e -
dian te al iquo a u x i l i o , quod ra t ione ipf íus g r a t i s . 
conferaair,<S:ica i l l a c o n c o m i t a n M a eft qua l i p e r a c -
cidens aeproptereanon fufhc i t ,v t a f t u s f i a t p r o p o r -
t iona tusad cale m e r i t u m cum gracia, n c c h t c i r c u r i - . 
A a a z ftancia 
Secunda. 
L í b . x i u D e m e n t O i q u o d e f t e f F e d u s g r a t i x r a n d i f í c a n t i ^ ; 
ñ a n t i a o p e r i s ; n e q - , v l l o m o d o p r i n c i p i u m cius. Se- c o n d l t i o n i b u s n c c e í T a r i i s c x a l i i s c J a ^ 1 ^ 1 1 * <cJ i n e r i -
c u n d o d e c l a r a t u r a m p í i u s , q u i j t p l i s a é t u s l i c c t f i t i a t u m de condigno decflfetjnam cuneí í ex p a r t e e í i a m 
h o m i n e f í d e l i j n o n t a m e n eft cx f i j i e iquodau tem n o n operis fuftíciens proporc io concurreret , i a m m e r i -
eft ex fide, non poteft eflTc fupernaturali ter m c r i t o n - t u m non eífet dccongruoj fcd de condigno^Fier i a u -
u m , t u m q u i a l i d c s c f t , q u a e o m n e m e r i t u m i n n o b i s t e m p o t e f t , v t ex parteperfonseoperantisjvclal ia-
i n c h o a t , teftc Auguf t ino i n locis fuprac i t a t iS j tum r u m m e n t u m á c o n d i g m t a t e d e t í c i a t , v t m o x v i d c -
c t i a m q u i a q u o d P a u I u s d i x i t a d H c b r . n . 5 í « ¿ j i ^ Í ! W - b imu$,óc tune non p r o c e d i t r a t i o f a f t a , n a m p o t e r Í 6 
pofitbüeeít placeré D E O , l i cu t eft v e r ú m de perlonis in cííc m e r i t u m de c o n g r u o , et iamfi ex parte operis i n -
Tertia. 
Cuarta. 
S'mik. 
. ü r d i n c a d r u p e r n a t u r a l e m f i n c n r i j i t a e t i a m c f t v e r u m 
d e í i n g u l i s a i t i b u s i n o r d i n e a d e u n d e m f í n e m j v t f u -
pra e t iam ex Patr ibus of tendi . A t ve roaf tus mere 
n a t u r a l i s p e r f c a e f o r m a l i t e r d i e i p o t e f t fine fídefa-
¿ t u s , quia licet in operante n o n deí i t f ides j ica facic 
a f t u m ^ a e í í i l l a m n o n h a b e r c t j crgo talis a ¿ t u s non 
placet D c o i n o r d . n e a d f i n e m f u p e r n á t u r a i e m , ergo 
ñ e q u e congru i ta tem ad fupernaturale p r x m i u m ha-
bc t . T e r t i o expl icatur ampl ius , quia í íne i n f l u x u 
C h r i f t i n i h i l v t i l e ad falutem faeere pofifunt homines 
e c i a m i u f t i j v c f u m i t u r e x Conc i l io Xr ic lent ino feflT. 
6. cap. ró. i l l c a u c e m a í l u s n o n f í t c x in f luxu C l i r i f H , 
t u m quia influxus C h r i f t i i n a í t u t r j j n o n e f t n i f i per 
a u x i l i u m g r a t i a í , t u m e t i a m q u i a i n i l l o a f t u n o n o -
p e r a t u r h o m o v t m e m b r u m C h r t f t i j q u i a , ve d i x i , 
i h i l l o n o n o p e r a t u r h o m o per fidem, per q u a m p r i -
m o c f h c i t u r m e m b r u m C h r i f t i . Oeniquc i n i i b r . » . 
oftenfumeft , n u l I u m o p u s p i e c a t ¡ s , r c u c o n f c r e n s a d 
f a l u t e m ^ t e r n a m , po íTcf ie r i f inea í tua l ig rac i sBauxi -
l i o , ergo é c o n t r a r i a opus f a ¿ t u m i i n é t a l i a u x i l i o 
n o n poteft cíTc, quale eíTc o p o r t e c , v t a d p i c t a t c r a , 
feufalutcmaecernameonferac, ergo non poteft e ñ e 
m e r i t o r i u m d e congruo f u p c r n a t u r a l i s p r a s m i i . P í o -
ba tu rconfequen t ia , quia opus fie raeritoriuranon 
t f t p a r u m v t i l e a d f a l u t c m j e t e r n a m . P r o p t c r q u a m 
r a t i o n e m a l ib i e t iam d i x i m u s , o r a t i o n c m m c r e h u -
m a n a m , i d cftj f a ¿ l a m fine f p i r i t u h d e i , ^ grat ig^non 
cíTe i m p e t r a c o r i a m d o n o r u m g r a t i x , ergo cadem 
Trationenec m e r i t o r i a de congruo t a l i u m d o n o r u m 
cíTe potef t . E t l i r o i l i s r a t i o í i c n poteft de d i f p o í í t i o -
u e m a t u r a e q u a ü t a s , quia ex q u o c u n q u c d e f e ¿ t u cric 
m e r i t u m i m p e r f e f t u m , e t i am l i in opere per fe fpe-
í t a t o p o n inucniatur,Dicoautcmp£r/ej | '£C?<íí<?,quiaíí 
dignitas, auc va lo r operis , feu efhcaeia ems ad m e r i -
t u m c o n í i d c r c t u r m o f a l i modo3& quatenusconfur-
g i t ex hab i tud ine ad eondi t ionem peifonae meren-
t i s , v c l c u i j ve l apud quem meretur j í i c c l a r u m eft, 
n o n pofíe opus haberc p r o p o r t i o n e m e x h i s ó m n i -
bus confurgentem, óc eife m e n t o r i u m t a n t u m de 
congruo . T a m e n iux ta h a n c c o n í í d e r a t i o n e m c o n -
i u n g u n t u r , óc quaheonfundun tu r condi t ionesre-
quilitse ex parte operis c u m eoncurrent ibuscxai i is 
capit ibus. I g i t u r prxci fe í i f t endo i n condi t ion ibus 
operis,fieri po te f t , v t licet ex ea parte habeat fufhcí-
cnt'em p r o p o r t i o n e m , e x a l i i s d e f e f t i b u s í i t t a n t u m 
m e r i t u m de congruo , v t i n m é r i t o primaegratiae vel 
refpe¿lu fu i jvc l rcfpe¿tu a l i o r u m , & i n aliis e x e m p l í s 
ex do ' ¿ t r inaTcquen t i s capi t ismanifef tum fíes. 
C A P V T X X X I V . 
F í m m ex parte perfom m e r e n t ü ) a/iqita J p e c k i ü 
conditio ad rnentum de congruo requu 
r a t u r i 
t. P Oftcond i t ioncs r é q u i í í t a s ad m e r i t u m de con-g r u o , expa r t ea f tus , dicendura fequitur dere-
q u i f í t i s e x p a r t e p e r f o n ^ m e r e n t i s , de qua d ú o t a n -
t u m dubia oceurrunt . P r i m u m eft , v t r u m i n hoc i.Dubium^ 
n c q u i a a í t u s n a t u r a l i s n o n d i f p o n i t f e r f c a d f u p c r - m é r i t o nece íTar tush t ftatus gratias ex parte p e r f o n a ^ ^ ^ 
hatura l ia d o n a , ergo nu i lo m o d o mere tu r i l l a , eft 
c n i m vel eadem, vel m a i o r r a t i o j quia fícut in r a -
t i one d i ípo ' " ' t ion is eft in fe r io r i s o r d i n i s , ica e t i am 
i n r a t i o n e m e r i t i eft q u i d mere naturale, & i d e o non 
habet h a b i t u d i n é m et iam e o n g ^ u i t a t i s a d p r x m i u m 
fupernaturale. E t p c r h á í c l i q u e t c o n t r a r i a r a t i o d u -
b i t a n d i , ciufque conf i rmat io . 
C o n c í u d i m u s e r g o , e x parte a í l u s tres c o n d i t i o -
n e s c í í c nccc íTar iasad m e r i t u m de congruo fuperua-
diumdicto- t u r a l i s p r - s m i i , q u o d C h r i f t i a n u m , f e u T h e o l o g i -
c u m m e r i t u m , licet imper fec lum, a p p e l l a r e p o í l u -
T I . 
Compcn-
mcrent is? E t l o q u i m u r d e m e r i t o i n o r d j n e a d p j a : meritum 
i m u m fupernaturale ? nan} de natural i & paruaeft requiratur 
difficultasí , óc p a r u m ad r'em Theologicam refert .yj4ÍWÍ ^ 
ob i t e r tamen i í iud e t iam ateingemus. P r ima e r g o ^ ? 
fententia d o c c t , ftaturti g ra t ix cffc n e c e í í a r i u m ad opinio». 
omne m e r i t u m de congruo apud D e u m , ac proinde vniuerfati* 
h o m i n e m exiftentem i n ftatu peccati m o r t a l i s , n o n f ^ a$r_ ' 
p o l f e m e r c n q u i d p i a m de congruo apud D e u m . I t a ^ W Í > 
t e n c t S o t o l i b . s . d e N a t u r . í S : G r a t . c a n e v á f e q u i -
t u r Medina i . 2 . q . z i . a r t . 4 . dub .z . v b i a d m i t t i t in o -
peribus peccatons v i m i m p e t r a n d i , n o n autem me-rümdecon- -
ámonibm m u s , n i m i r u m , q u o d fítliberjbonus.&íuperhatura- r c n d i v l l o m o d o j & q u x f t . j o p . a r t . ó . d u b . 3. ex p ro -
fneriúeon- l is . Q u x r i autem poteft , an p i s t c r hascondi t iones feflo impugna t m e r i t u m de congruo peccatoris, i - " 
^ « / e A ; / > 4 7 ' ^ i x r e q u i r a n t u r / 1 N a m q u i d a m p u c a n t o p o r t e r e , v t d e m c y f e q u u n t ü r a l i q u i m o t i e r n i . F u n l l a n t u r p r i m o 
teactm, l i t opus f u p e r e r o g á t i o n i s . Sed non eft v c r u m j n a m i n i n verbis Pauli i .ad Cotint.ii .Sichantatem non babue- l*ex P a u ^ 
obferuat ione m a n d a t o r u m poteft e í f e m a g n a con- nibtlfmnymhilmihiprodesi. N a m l i opera fafta -
g ru i t a sadpraemium.Namf ipocef te f i ccond ign i t a s , i n ftatu peccati eíTcnt m e r i t o r i a de congruo fuper-
v t fup raea 5 . o f t e n f u m e f t , c i i r n o n c t i a m , v e l m u l t o n a t u r a l i u m b o n o r u r a í m u l t u m p r o d e f i e n t , e t i a m f i 
abfque chantare f a i í a f u e r i n t , q u o d v ide tur r epu -
gnareverb isPaul i . Sccundoab inconuen i en t i . qu i a i - Abincon 
alias f c q u i t u r , poífc peccatorem mereri fal tcm átuenienú. 
congruofuam i u ñ i n c a t i o n e m 3 & rcmifs ioncm pec-
cat i , & ira i u ñ i h c a t i o cífet ex operibus,<Scnoneflct 
o m m n o g r a t u i t a j q u o d r e p u g n a t Paulo i n to ta epi-
u idTcongruoapp l i ca r ipo f l im t - . nameadc rn rawb ftolaadRoman. Sequclapatct , quia fi ftatus g r a t i s 
í n ' t c r c c d i C j V t k g c n t ' , óc c o n l í d e r a n r i f a c i l c p a t c b i t . n o n eft nece í fa r ius ad m e r i t u m de congruo , n i h i l 
A d d u n t ve ro t á n d e m a l i q u i , ficut ad m e r i t u m de decftpcccatori ,qLiominusporsi t h a b t r e t a l c m e r i t ú 
condigno necefTífria eft q u x d a m asqualicas fa l tem r e f p c a u g r a t i x ^ r c m i f t i o n i s p e c c a t o r u m j q u i a h a -
prooor t ion i s operis ad p r x m i u m , i ta é con t r a r i o ad * bet aux i lm gratia?, q u « poteft conuenienter ad i l l u d 
m e r i t u m de congruo n e c e í T a r i u m e í r c v t i n opere ta- p r x m i u o p c r a r i . T e r t i o eft r a t i o á p r i o r i , quia pecca i Ratl0'* 
l is amuaiitas non inuenia tur ,qu ia ficut xqua l i t a s illa t o r carensgratia no poteft faceré Deum.f ib i deb i to 
e f t n e c e ( r a r i a a d p e r f c c t i o n e m m e r i t i , i t a i r i p e r f c ¿ l : i o r ema l i c i i n ! sbon i , qu i a r a t i oncpecca t i raeretur^ri 
"mer i t i ex impropo r t i one operis confurgi t . S c d % c " a n o m m bonosergo no poteft v i l o m o d o e t iam i m -
racio fo lum probar , i n t e r d u m eneneceftariam hanc perfeao merer i spud D e u m . Probatur confequencig* 
j i n p c r f e a i o n e m operis , v t m e r i r u m fit de congruo , q u b omne m e r i t u m iuxta g radum f u u m c o n f t i t u i t 
¿ n o n de c o n d i g n o , n l m i r u m quando nui la exal i i» dsb ' j torcm curn2apud quem nicretur ; n a m m e n t u r a 
* d i c i t 
magi spo te r i t effc congrui tasfVndc de hac c o n d i t i b 
ne i d e m fent iendum eft de naerito de cong ruo , q u o d 
de m é r i t o de condigno i n d i í l o l o c o d i x i m u s . E t (5-
m i l i m o d o qua: in cap i t . 7 . n . <Screquent ibusdea¿l : i . 
bus internis , (Scexternis ,&de m o d o l iber ta t i s i n o-
per ibus de condigno m e r i t o r i i s d i x i r a u s , ad m e r i -
t u m 
C a p . x x x i v . V t r u m e x p a r t e ^ p c r f o n x m e r c a t i ^ a U q u a f p e d a l i s ^ c . 
d i c i t h í b i t u d i n e m a d remunerat ioncra j f e i i m e r c c -
d e m c u m p r o p o r t i o n c . Hac e rgora t ioncpecca to r , 
c u m íit Dei i n imicus v i d e t u r incapax omnis p r x m i i , 
«Sc i f imuncra t ion is , ac p ro inde e t i am cuiufcunque 
m e r i r i . 
a. N i h i l o m i n u s ver ius cehfeo} ftatum g r a t i s n o n 
i . Opimo e í r e í i m p l i c i t c r n e c c f l a r i u m a d n i c r i t u m de congruo , 
fiftipltáter H x c f u i t c o m m u n i s f e n t e n t i a a n t i q u o r u m T h e o l o -
negansap- g o r u m j q u o s f c q u c n t i c a p i t c r e f e r c m u s , in te r quos 
probatur. c f t D . T h o m a s i n i . d . z7.quaBft. i . a r t ic . 4 . t e n c n t c t -
iara late Bel larnáinus ,dk Vega i b i d e m c i t a n d i , q u i ex 
a n t i q u i s P a t r i b u s i l l a m c o n f í r m a n c , quos i b i e t i a m 
Vndepotif- commodiusafFercmus. N a m h a e c a í r c r t i o p o t i f s i m c 
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per m o d u m r e m o t a ; d i f p ó í í t i o n i s , l íue p e r m o d u m 
impe t r a t i on i s , l íue p e r m o d u m m e n t i d e c o n g r u o . 
A d f e c u n d u m e x i l l o i n c o n u c n i e n t i f u r a p t u m , q u o d 
p o f l e t p e c c a t o r í u a m i u f t i f í c a t i o n c m r a e r e r i d e c o h -
gruojdi f t inguendaef t fequela , nam ve le f t f e rmode 
t o t a i u f t i f i c a t i o n e a b i n i t i o v f q ü c a d t e r m i n u m e i u s , 
dcficnegaturfequcla, quia i npecca to r e i amfuppo -
n i t u r a l iquod i n i t i u m iuftitise per fidem, d a l i q u a 
pia opera ab il la procedentia. Si vero l i t fermo de 
folo t e r m i n o iuftificationig v c l a l iqua i n t e r m e d i a 
d i f p o f i t i o n e a d i l l a m , c o n c e d i m u s f c q u c l a m j e ñ q u e 
c o n f e q ü e n s ve r i f s imum, v t i a m t e t i g i , & infra o f ten-
d a m . A d t e r t i u m di f t inguendum cft de deb i to i u f t i -
fimeproban f u a d c n d a e f t e x c m p l í s i b i t r a f t and i s j qu ia peccator tiae? veldcGcntise, feu congru i ta t i s , nam de p r i o r i AÁr, 
dafit, bene vtens a í i q u o a u x i l i o d i ü i n o , poteft a l i u d m a - v e r u m ieft, peccatorcm non poíFe D c u m faceré fibi 
iUtione 
quoquea 
prion ojien-
dntir. 
ius á Deo p r o m e r e r i fal tem de congriio,íSc par i r a t io 
n e f e f u f f í c i e n t c r d i f p o n e n d o a d g r a t i a m , i í i am p r o -
mere tu r , óc fimiliter S c r i p t ü r a d i c i t j é l e c m ó f y n a m 
extinguerepeccatajergo (í fiatfpiritu fidei, óc per au -
x i l i u m g r a t i s á peccatore, e r i t v t i l i s fal tem per m o -
d u m m e r i t i de congruo ad p e r f e é t a m p o é n i t e n t i a m 
ob t inendam. De q u o r u m e x e m p l o r u m ver i t a t c 
p a u l ó po f tp lu ra dicemus. N u n c r a t i o á p r i o r i eft, 
q ü i á a d n i e í i t u m d e c o n g r ü o n o n r e q ü i r u n t u r o m -
nes cohdi t iones nece í í a r i^ a á m e r i t u m decond igno , 
y t p e r f e n o t ü m e f t j ergo fuffíciéñt conditionesil lae, 
i n q u i b 9 fecundum r e ¿ l a m r á t i o n e m > á c p r u d c n t c m 
p r o u i d e n t i a m aliqua fufíiciens congrui tas ex parte 
operis3& operantis fundar i pofsi t^vt r a t i one talis o -
jperis a l i quod ípecia le beneficium operan t i r edda tu r , 
fedl icet operaos n o n íi t iuf tüs j poteft fufficiens r a t i o 
hu ius c o n g r ü i t a t i s inuenir i^ergo n o n eftjcur i l l a con 
d i t i o f a n ¿ t í t á t i s p e r f o n « a d h o c m e r i t u m femper ne-
ce íTar ia í i t . iP robá tu r m i n o r ( c a e t e r a é n i m ó m n i a cla-
ra f u n t ) q u i a i n p r i m i s ex p a i t é á é t ü s p O t e f t e í T c per-
f e é t i o f u p e r r i a t ü r a H s í a t i s p í ó p ó r t i ó n a t á a i t e r i d o -
n o f u p e r n a t ú r a l i é i u fdeh i o r d i r i i s , ad e ú r a r r i o d u t r i , 
^ [ u o d ó t u s e f t p f ó p o r t i o n a t u s h a b i t ü i j v e l v t i u s a í t u s 
debi torera 5 de pof te r io r i autem cft fa l fum,quia l i -
cet peccator ex i u f t i t i a mereatur p r iua r i o m n i bono^ 
ex decentia poteft merert remifsionem fui deb i t i . 
M á x i m e c ü m fupponatur ex parte Dei aliqua bene-
u o l c n t i á mere g ra tu i t a t u í n i n confcrendoahquod 
a u x i ü u m j cuius erat indignus j t u m i n oiferenda p le-
h i o r i remifsionej fi i l l o aux i l i o b é n e v ta tu r . Eadenl -
q u e d i f t i n é t i o adhibenda e f t d é r e m u n e r a t i o n e , feu 
mc'rcede>non enirh p ropr ia remunerado i u ñ i t i x , f c d 
alicuius deccíiciae, óc c o n g r ü i t a t i s l o c u m i n peccato-
re habere poteft . 
Secundo d u b i t á r i poteft j de altera condi t ione 
ex parre m e r e n t i s r e q u i f i t á , fei l icet , V t í i t v i a to r , an fo^' ^ ^ 
fie e t iam ad m e r i t u m de tohgt uo necelTaria? N a m S J L . . 
e k m o d c r n i s T h e o l ó g i S Vafq .d i fputa t .a i6 . capit .^. 
aff i rmatjbeatos poífe fibi, Óc áliis merc r i congrue, 
Óc 
l i s g 
d i hoc 'me* 
ritum n -
qutratur 
Sampetrator ie a l i q u á dona g r a t i s , ve l a c a d t n t í - ^ . . • x 
i lons , (Sci ta r e v e r á n e g a t n e c e l s i t a t e m i i l i u s c o n - - ' n • . A 
ditionis3quanlLiisdicat} b e a t u m quá t c r iu s f i cme l - e V 
t u r j e l í c a l i q u o m o d o v i a c o r e m , v e l q u i á i c a r e t i l l ó • 
b o n o , q u o d m e r e t ü r , v e l iquiá fi¡s » « c r e t u r , quatehuk 
exerce ta f t ioncm v i á t o i r i s , i d e f t , quáe y e r f a t u r c i r -
cá p r ó x i m o s i óc non c i rcá D c u m . E t h x c q u i d é m 
alterijiíScc. Ex parte vero ope rah t i s l i ce t f an f t i t a snor i fuic de Ahgelis beatis an t i q u o r u m / t h e o l o g o r i i m 
p r a cedat , í n h ó c i n u e n i t u r m á g n á c o n g r U i t á s , q ü o d 
fac i t ,quan tumin ipfo(e f t , feu q u a n t u m i n t a l i ftatü 
j pó t e f t , a cdebe t c u m aux i l io d i ü i n o . H á t i c enínri p r o -
j p ó r t i ó n c m e t i am i n mer i t i s iuf to i ruhi D¿ T h o m a s 
icdn í íde raü i t qüsef t ion . 114. airtícül. t e r t i o 3 óc q u o a d 
b ó n ú m j óc f ü p e r n a t u r a l e m v f u m l íber tatis « q u e i n -
ü e n i t u r i r i opere pecca tó r i s í quanuiis digni tas ex par-
te perfonas i l l i def í t , crgo liece ex hacparte def íciat o-
j>üs peccatoris á p e r f e é t i o n e rhe r i t i de c o n d i g n o , n i -
h i l o m i n u s ex alus capit ibus fufficientem r a t i ó h e n i 
a d n i é r i t l i m de congruo re t inet . Ácced i t , c j i iodl ice t 
ad hoc m e r i t u n i non f u p p o n a t u r g r a t i á fan í i i f i cans j 
n i h i l o m i n u s í u p p ó m t u f fides , hsc e n i m , v t d i x i i 
f u n d á m e n t u n i eft5 & i í l c b o a t fupeí rna türa le m e r i -
t u m , v t cüii l Auguf t ino faepé d i x i m u s j á t ve ro fídes 
l icet fola n o n faní l i f ícc t perfonani j n i h i l o m i n u s i n i -
t i a t f a n á i f í c a t i o n e m eius, prOptcr q ü o d fidelcs Om-
n e s f o l e n t i n t e r d u m i r i S c r i p t u r a S a n é t i v o c a r i j C r g ó 
haec e t iam c o n d i t i o ex parte perfons curri á l i i s , quas 
p o n d e r a ü i r a u s , ad f ü p e r i i á t u r a l é m c r i t ü í l i de con-
g r u o füffícere po t e r i t . j . 
Ñ c q ü e ó b f t á n t v e í b a P a ü í i i n c o i n í a r i u m i n d u ^ 
¿ í á j n o n cft en in i fcnfüs Paul i , peccatorcm m h i i face-
r é p o í T e ^ U o d fibi t i t a l i í j u o m o d o v t i í e , & c d m m o -
d u m i n Ofdíne ad v i t a m x t c r n a m 5 á í ias fleque o r a r é 
po í re t , f i cü t opor te t jheque a l i q u i d i m p e t r a í é j n e q u c 
fe difpOnerc,falteni remote ad remifs ionchi peccatij 
h x c e n i m o m n i a á l i q ü i d funt j óc n o n p a r ü m p r o -
fun t , crgo ficut non o b ñ a n t i b ü s v é r b i s P a u l i , p o t e f t 
base faceré peccator, i ta e t i am po te r i t n ie re t i decoU-
SenfmFau g ruo . Senfus ergo Paul i c f t , fine c h á n t a t e ó p e r a i i i -
U' h i l valere per fe,&; i m m e d i á t é a d v i t a m s t e m a m o b -
t i n e n d a m ^ fimiliter n i h i l p r ó d e f l é , ñ i f i p e r e a tan^ 
d e m ad char i ta tem perueniatur . P r o p t e r q ü o d t a -
l ia opera á Theolog is m o r t u a v o c á n t u r , quanuis 
ad v i t a m o b t i n e n d a m a l i q u i d conferrepofsint 3 fiué 
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o p i n i ó j q ü a m t e n u i t a l i q u a h d ó D . T h ó m a s i n i . d i -
ftiñA. j . q ü s f t i o n . a. á r t i c u l . 2 . óc i n 4 . d i f t ih¿ t ; ^b; 
q u x l t i o n . i . a r t i c u l . i . q ü a e f t i ü n c . Ó . g e n e r a l i t e r í d e i n 
d i c i tdebea t i s ¿ fed praecipuede Angelis . D e q u i b u s 
i d e m fe t í t iun t B O i i a u e n t u í . i n 2 . d i f t i n ¿ t . í i . á r t i c a ; 
q u s f t i o n . í . óc i n 3. d i f t iná t . í 8 a r t í c u l , í . q u s f t i ó n , 
2. adz. oc G a b r . c i fdemloc is . Idemq[ue f e ^ ü ü t u s e f t 
S o t ó i n 4 . d i f t ih¿ i . yo. q ü s f t i ó n . vn i c . a r t i cu l . 4 . 
pof t t e r t i am C ó n c l u f i ó n e m , v b i iclehi d é animabus 
beat isaff i rmat . É t q u o d beati aliis de c o n g r u o m é -
r e a n t ü r t e n e t e i i a m P a l a t i u s i n j . d i f t i n f t . i S . d i í p u -
tat . i . c i r ca f í i i cm. S u á d e r i q u é p o t e f t í i s c f e n t e n t i á i ^ - .. 
q u i á beati impe t r an t nobis auxi l ia jgratiaíi & á í i á . u* 
b o n á , Vt eft ce i - tüms ergo merentur i l la fal tem d e v ^ aC„0'' 
í ó h g r u o . P r o b a t u r c o n f e q u é r i t i a ¿ t ü m i q ü i a i m p é - * W 
t r a t i o i p f a é f t q u o d d a m m e r i t ü m , q ü ó d i m p e t r a t o -
r i u m vocar i po tef t , i u x t á men tcm A ü g u f t i n i , q u i f í -
dei t r i b u i r a l i q u ó d iüft i f icat iónis r h é r i t ü m , q u i á i l -
l a m i m p e t r a t j V t patet ex ep i f t . i o ' j . Óca l i i s loc i s f i j -
a r a c i ta t iá j fum e t i a m , q u i a nona l i t e r iu f tüs v i a t o r 
m e r e t ü r a k e r í d e c o n g r u o , mfi q ü i á p r o ¡lio i m p é -
t r a t , fed b e á t i impe t ran t a l ü S , ergo i l l is de congruo 
h ierentur . Arque eadem ra t ione p ó t e r u n t fibimc-
r e r i de congruo j qu i á é í i á m fibi a l i q u i d decens p o -
ft u í a í c p o í T u n t , óc c o r i f e q u e n t e r i í l u d i m p e t r a r e , a c 
p r o m e r e r i . D c n i q u é q u o á d bona accidentaliabea-
t i t u d i n i s . q u a e n ó n d ü m r e c c p c r u n t i n u l l a a p p a r e t r i -
t i ó , cu r i l la mercr i d é congruo non p o í s i h t , c u m fine 
a n í i c í D e i j & opera c ó n f e n t a n e a il l is p r s m i i s f ace ré 
p o f s i n t , & q u a t e ñ u s i l l i s carent , quodam m o d o , fe i i 
a cc idén ta í i r e r deficiunt á pér fe f t ioné b e a t i t ü d i n í s i 
q ü a t c n u s e í fe debet ftatus ó m n i u m b o n o r u m aggrc-
g a t i o n e p e r f e é l u s . 
N i h i l o m i n u s m i h i ferriper D . T h o m s f e n t e ñ t i á 5:. 
p í a c u i t , n i m i r u m , b e a t O s f í u e A n g e l o S i f i u é h o m i ñ é s B e c i f i ó a p 
h i h i l f i b í j v e l a l i i s m é r e n p ó í T e ; Ex q u a f e n É S t í t í á m a f ítm* 
A a a i hifeftc 
ftt L i b . X I I . D e m e r i t o 5 q n o d e í l 
f i f e f t e f equ i tu r , ñ a t u m v i a s n c c e í T a r i u m e f l c a d m e -
r i t u m e t i a m de congruo. P e r f t a t u m a u t e m viae, v t 
verborumaequiuocat io t o l l a t u r , i n t c l l i g i m u í fta-
t u m n o n v i d c n t i u m D e u m , & l o q u i m u r d c p e r r o n i s 
cr€atis:nam dcChnf to quatcnus f u i t fimul v i a t o r j & 
comprchcnfo r j a l i a fu i tpccu l i a r i s r a t io . D o c u i t a u -
t c m i n a m f c n t c n t i a m D o T h o m a s j . p. q . í z . a r t . 9 ' l o -
quens deAngcIisbcacis,& i n folut .ad i.óc 3. declarat, 
n i h i l í i b i m e r e r i j e t i a m q u o a d a c c i d e n t a l e m b e a t i c u -
d i n c m j & i n a . z . q . S ^ . a r t i c . ' n . a d i . d o c e t q u o d l icc t 
bea t i o r en tp ro a l i i s j eo rumora t ioncshabcn tc fhca -
c iam impecrandi ex praeeedcntibus c o r u m mer i t i s , 
v t i q u e i n v ia . V n d c f í g n i f i c a t , per illas orationeset-
i a m aliis n o n denuo mere r i . E t hancfencentiam fc-
q u u n t u r i n i l l i s l o c i s c o m m u n i t e n n t c r p r e t e s j & í p c -
cial i ter Va fq . i n 1 .p,difputat . ao. cap. 2. q u a n t u m a d 
m c r i t u m bea corum pro fe iplís j nam pro aliis oppo-
í i t u m d o c e c i n c a . i . ó c M e d i n a u 2. q u x f t i o n . n 4 . a r . 
tf.Etidem f c n t i t Al t i l iodorenf . l i b r . 3 . í u m . t r a ¿ t . 8 . 
c. t. qujeft. 6. q u o d ad homines at t inet 3 n a m de A n -
gelisal i ter f e n t i t j q u ^ fanc differentia nulla p r o b a b i -
l i r a t i o n c f u n d a r i v i d c t u r , óc ideo abfo lu te j & í í n c 
d i í l inÓt ione hanc fencentiam f equu tu s fumin t o m . 
Trohatur > s . d e í l e l i g . l i b r . i . d c O r a c . c a p . u . & z z . E t i n p r i m i s 
inprimií p r o b a t u r a í f c r t i o q u o a d m c r i t u m p r o fe i p f o : n a m 
butosmhd l ibeatus poífet l íbi merer i accidentalem p e r f e ó l i o -
menn ftbi. n e r a g í o r i x , quam no r tdum eft confequutus n o n v i -
deo , c u r i l l u d m e r i t u m repu tandum cíTet de con-
g r u o , & n o n p o t i u s d e c o n d i g n O í q u i a e x p a r t c o p e -
r i s , 6c perfonae operantis inuen i tu r i b i t o t a perfe-
¿ t i o j q u x i n m é r i t o de condigno pura; crcatura: d e l i -
d e r a n poteft. Ñ e q u e eft v e r i l i m i l e i b i deefle p r o m i f -
í i o n e m j & p a í t u m ex parte D c i , fialioqui e x p a r t « 
b e a t o r u m d u r a t ñ a t u s m c r e n d i r e f p e f t u t a l i u m p r g -
m i o r u m , m á x i m e c u m ftatusmerendi ex d i u i n a o r -
dinat ionependeat j v t fupraof tenfumeft . E r g o í í 
ftatus i l l ebea t i tud in i s non excludi t ftatum merend i 
f i b i b o n u m n o n d u m h a b i t u m , n o n ef t , cur exeludac 
m e r i t u m de condigno c iu fdcm praemi i , nu l la e n i m 
m a i o r r a t i o afsignari poteft, Q u i a fi ad m e r i t u m j 
« b í l r a f t e l o q u e n d o j f u f h c i t c x p a r t e f t a t u s m e r e n t i s , 
v tcarea t bono i l l o , q u o d eft f u t u r u m p r x m i u m me-
r i t i , n o n m i n u s f u f f í c i e t h x c c a r e n t i a a d m c r e n d u m 
i l l u d b o n u m de c o n d i g n o , q u a m de c o n g r u o , f i a -
l i undc ex aliis capicibusneceíTarias cond i t i onescon -
cur ran t . C u m c r g o f u p r a o f t e n f u m fie, non pofle 
bea tosa l iqu id f ib imere r i de c o n d i g n o , confequen-
ter d i cendum eft > ñ e q u e de congruo fíbi m c r e n pof-
fc,ac p ro inde ftatum v i x a d m c r e n d u r a fibi de con-
gruo neccíTarium efíe. R a t i o a u t e m e f t , q u a m a t -
t i n g i t D . T h o m a s , quia beati recipmnc o m n e m per* 
f e í t i o n e m gloriae t a m accidentalem , q u a m effen-
t i a l em propter m e r i t u m de condigno , q u o d ha-
b u e r u n t i n v i a , Óc ideo non ind igent n o u o m e r i t p > 
v t a l i q u a m accidentalem p e r f e í t i o n c m propi'iac 
b e a t i t u d i n i s o b t i n c a n t . Dcclara turbaBcra t io ,quia j 
v t fupra d i x i , accidentalis g lo r i a n o n cadit per íc 
fub m c r i t u m , fed t anquam q u i d confequens ad ef-
f en t i a l embea t i t ud inem: ergo eodem m é r i t o , q u o 
i n v i a meruerunt beat i tan t a m , & ta lem b e a t i t u d i -
nemef ten t ia lem,meruerunte t iamacc iden ta lem ad 
i l l a m confequentem, feu i l l i confentancam tempore 
o p p o r t u n o conferendam , óc é conuerfio ficut i n 
b e a t i t u d i n e n u l l o m o d o m c r e n t u r eftentialem bea-
t i t u d i n e m , i t a ñ e q u e accidentalem. V n d c n o n re-
fere, q u o d pr ius i l l am non ha beane, & poftea i n i l í a 
crefeane, qu ia i l l u d augmentum n o n eft ( v t i t a d i -
c a m ) ab ext r infeco, fed ab in t r in feco . N a m a d h o c 
necef ta r iumnonef t , v t quasübe t accidentalis g lor ia 
fimul cum eftentiali incipiat , fed iux ta ftatus exigen-
t i a m . Vnde i l l a per fc&io ftatusbeatificijquse eft per-
mancns ,d :quaf i hab i tua j j s , ab i n i t i o bea t i t udmis 
da tu r , ñ e q u e poft, ñ e q u e ampl ius augetur . I l l a ve ro 
q u x i n a í t u fecundo c o n f i f t i t , óc eft quafi t ranficns, 
V t eft i l l u m i n a t i o , gaudiump óc fimiles a ¿ t u s ; oblata 
Mtio decía 
ratur. 
Occurritur 
tacita obte-
ítioni. 
e f t e d u s g r a t i s f a n d i ^ c a n t l s . , 
occafione, óc exiftente n o u o o b i e í t o , veíais ipfo bea» 
t o f i t ex v i d o n o r u m , quxhab i tua l i t e rpo r s ide t eu ra 
concurfu D E l fibidebito, vela D E O i m r n i t t i t u r , 
n o n t a n q u a m n o u u m p r a z m i u m , fed t anquam per-
fef t io debi ta ra t ione talis ftatus, óc m c r i t i praecc-
dent i* . E t ideo m é r i t o d i x i t D . T h o m a s , omnes 
beatos videntes D E V M efle fímpliciter i n t e r m i -
n o , & n o n i n v i a , n o n f o l u m refpeftuvif ionis D E f j 
fed « t i a m r e f p c í t u acc identa l ium p e r f e f t i o n u m , 
qu ia l icet n o n omnes illas fimul habeant, omnes 
funt f ruf tus prascedentium m e r i t o r u m , qu i ab cf-
f en t i a l ibea t i tud inc t a n q u a m á r a d i c e , & a r b o r e p u l -
lu l an t . 
Refponder i poteft , h inc f o l u m probari , n o n ef- ^ 
fe nece í fa r iu ra hoc m c r i t u m gloria; accidentalis,non i ^ a ^ i ^ 
t amen p roba r i n o n efle pofsibile , quia non repu-
g n a t i d e r a p l u r i b u s t i t u i i s d e b e r i , quandiu res ipfa, 
quaedebc tu r j t r ad i t anonef t . S i c e n i m C h r i f t u s d e ^ 
i u f t i t i a m e r u i t g l o r i a m c o r p o r i s , quae ex v i glorias j Kfa^ 
animae, ( f e e x v i v n i o n i s i l l i debebatur. I t a ergo 
beatus quanuis i n v ia meruer i t accidentalem g lo - 7 
r i a m , p o t c r i t e a m m c r e í i i n p a t r i a , quandiu t r a d i -
ta n o n eft. C o n t r a hanc vero in f t an t i am replicatur ^ 
p r i m a r a t i o fa¿ ta ,quiaf ie f f icax eft hxc o b i c í t i o , et- ' 
L^m p r o b a t , beatos fibi merer i poffe de condigno 
a u g m e n t u m g l o r i « accidentalis , quia fíe p lu r ibus 
t i t u l i s p e r f e ó t i o r i b u s i l l am mererentur . Vndc c o n -
fequenter e t i am animae beata; ms re r emur nunc de 
condigno refurref t ionem, Óc g l o r i am c o r p o r u m fuo 
rum,praefcr t im c u m i i lam á Deo in f t an te rpe tan t , v t 
i n Apoca lyp f id i c i t u r . Q u i n e t i am f e q u i t u r , C h r i -
á l u m nunc i n ccelo merer i g r a t i a m , ó c g í o r i a m h o -
m i n i b u s , q u i n o n d u m i i l am receperunt , v t p lu r ibus 
t i t u l i s , óc a t t i o n i b u s i i l a m mereatur , q u o d falfum 
c f t . v t t o m . 1.3. p. o f t e n d i j & d i a : i A u r o r e s fatentur . Etiafioad-
Idcoquerefpondent jChwif tum non ita nunc mere r i , uerfitr'mm 
non quia de abfoluta po tcn t i a n o n p o í T e t , fed qu ia 
n o n offert i n ccelo p r o n o b i s o p e r a l i b e r a , quae i b i -
demfacu ,qu iac l f e t fupe rAuum, cumiamfuf f i c i en -
t e r f u e r i t c o n f u m m a t a r e d e m p t i o . A t en im cur n o n 
i d e m dicent de caeteris beati?. N a m homines v . g. Contríi ^ -
q u i i n h a c v i t a c o n f u m m a r u n t m e r i t u m g l o r i a e a h í - J * ' 
mae, e t i am c o n í u m m a r u n t m c r i t u m gloriae corpp ^ í r ^ " 
r i s ,<Scconfequen te r re ru r re¿ t ion i s fuae, ergo fuper-
fluum eft cogitare , q u o d ad hoc praemium confe-
q u e n d u m nunc i n coelo offerant opera fuá. I d c m -
q u c a r g u m e n t u m f i e r i potef t de quaeimque g lo r i a 
accidental i , q ü i á m e r i t u m eius i n v ia confunima-
r u n t . I deo í^ m é r i t o d i x i t Auguf t . zz. de C i u i t a r e D e i 
cap.30. S ta tum viaeeíTe ad c o m p a r a n d u m mentum> 
patnaead recipiendum p ra ;mium. 
V n d e ad a r g u m e n t u m d i c i m u s , q u o d l i cé t - ¿ 
con t inga t , i d e m fieri d c b i t ü m p lu r ibus t i t u l i s , Óc M d f ü t P 
d i u c r f a r u m r a t i o n u m j V t d e t i t u I o f i l i a t i o n i s j & m c - m n í u m 
r i t i paulo poft dicemus , & of tendi t al-gufnentum num.pr&* 
i n C h r i f t o f a f t u m , n i h i l o m i n u s i d non c o n t i n g i t cedentí 
i n t i t u l i s eiufdem r a t i o n i s , v t fun t meri ta gencra-
t i m l o q u e n d o , praefertim p o ñ q u a m eft ius i u f t i -
tiae plenc a c q u i í i t u m per m e r i t u m pe r f e f t um, Óc 
c o n f u m m a t u m . N a m q u i c q u i d fit de potcnt ia a b -
foluta , fecundum legem o r d i n a r i a m naturis t a l i u m 
r e r u m confentancam i d n o n fit, quia eíTet fuper-
f í u u m , v t d i x i , & q u i a m o r a l i t e r p e r i n d e c í f e t , poft 
c o n f u m m a t u m m e r i t u m i u f t i t i x , i t e r u m r emean -
dem m e r e r i , ac r c m f u a m , óc i a m hab i t am denuo 
merer i . Denique quia Hoc non per t inct ad p e r f c ¿ l i o -
nemf t i i t u sbca t i t ud in i s , qu i eft ftatus t e r m i n i , & n o n 
viai,ad q ü a m m e r i t u m praefcrtim própr i í c perfef t io-
n isper t ine t . 
Supercft íília pars de hoc m é r i t o refpeftu a- 8. 
l i o r u m , de q u o M e d i n a , óc n o n n u l l i a l ü M o d e r n i Vrebatuf 
cenfent eífe q u a s í l i o n e m de nomine . Quia nega- dánde beal 
re non pof lumus , q u i n Beati impet ren t al i is , v t tosmhilnti 
ex mater ia de Ora t ionc fupponimus . A n vetoreriMyst 
impetrare dicendun? fit a l i q u o m o d o m e r e r i , q u s -
ftio 
C a p . x x x i v . V t r u t n e x p a r t e p e r í o n í e m e r c n t l s ^ a l í q u a f p c e í a l i s ^ e ? 5 5 > 
end i cflc v ide tu r . E t certe D i u u * 
oy. f c n c i r e v i d c t u r j i m -
quoddamef fc , ira e n i m i n -
t ' i e r t ; NÍC ipfa remiflio ptccatorum fine aliquo nunto eft ¡fi 
dLcdfun- A u g u f t i n u s i n d i f t a e p i f t o l a i 
deconoruo U n : Sec re ^0 feccatm 
cumtme- ^deshancmpetrat. Quse certe ü l a t i o bona non cffet, 
" ' nifí impetrare eíTct m e r e r i a l iquo m o d o fa l tem de 
n o n m e r e t u r , & m e r e t u r g I o r i a m , q u a m ex v í p t t í -
t ionis n o n i m p e t r a t . V n d e frequcnter c o n t i n g i t , v t 
orans non impe t r e t , q u « d peti t3quia non cxpcdit,<Si: 
n i h i l o m i n u s m e r e a t u r , quia pe t cndoopuf i r e l i g io -
f u m facit. Pof ter ior vero pars i n p r i m i s iuxta m u l t o -
r u m T h e o l o g o r u m p r o b a b i l e m o p i n i o n e m , pecca-
t o r orando impet rar fibi á Deo a l i q u o d f u p c r n a t u -
r a l e a u x i l i u m , q u o d n o n t n e r e a t u r i u x t a f en tcn t i am 
D i u i T h o m x d i f t a q u x f t i o n e 114 .ar t i cu lo n o n o , a d 
p r i m u m , q u a m a l i q u i e t i am de mcr ico d« congruo 
in te l l igunt ,<Scfequuntur , q u o r u m o p i n i o licet f o r -
congruo. E t i d e m fen t i t i d e m Augurt inus l i b r o de 
P r « d e f t i n a t i o n c Sanf to rum j capi tu lo fecundo. 
. N i h i l o m i n u s Diuus Thomas fecunda fecund2B,quae-
Dtfcrmt- jone gj, a r t icu lo d é c i m o q u i n t o , aecurate d i f t i n x i t 
nattamen inccr i m p e t r a t i o n e m , óc m e r i t u m , & ideo d i í l i n -
^ y ^ ^ ^ í f c c o r a t i o m t r i b u i t v i r t ü t e m m e r e n d i , & v i r t u t e m taífe ve r anon l i t , n i h i l o m i n u s f u p p o n i t , i m p e t M t i o -
trtpltcfter» i m p C t r í | n d i , & i n corpore a r t i c u l i d i f fcrent iam c o n - n e m eífe fcparabilem á p r o p r i o mcr i f 05& in h ó c n o n 
ftituit>quia m e r i t u m procedi t exradicechar i ta t i s : i m p r o b a t u r , f e d g a i n i l l apa r t i cu la r ima te r i a fufhc i -
i m p e t r a t i o a u t e m h a b e t u r exgracia D c i , q u e m o r a - ensra t io feparationiis non i h u e n i t u r , c u m peccator 
m u s , & q u i nosad o r a n d u m induci r . Vnde in f o l u t i o - capax fit al icuius m c r i t i de congruo , v t i n p r a t c e d é t i 
n e a d t e r t i u m , a i t i m p e t r a t i o n e m p r i n c i p a l i t e r i r i n i - d u b i o d i ¿ t u m eft. Deinde i n beat i tudine Chr i f t u s 
t i fidei. Secundam d i í f e renc iam i n f i n u a t i n f o l u t i o -
nc ad p r i m u m , quia o r a t i o fine grat ia g r a t u m fa-
c ientenonef t m e r i t o r i a , n o n tamen fit i m p e t r a t o -
r i a , v t d o c e t i n a r t i c . d e o m o f c x t o . T e r t i a m infinuafc 
i n í b l u t . a d a . q u o d i r a p e t r a t i o f o l u m e f t r e i p o f t u h -
t « , m e r i t u m autem poteft elle, óc reguiar i ter eft alce-
tiífcrmen r i u s p r x m i j . Vnde nos q u a r t a m d i f f e r e n t i a r í i a d d e r e 
D o m i n u s orat p r o n o b i s , i ux ta ve r io rem fen tcn-
t i a m , óc d i u i n i s Scr iptur is magis confentanean^ 
n a m c u m a l i j beat i orent p r o n o b i s , c u r i p f c n o n o -
r a b i r , c u m per fe c á p a x fit orationis,<Sc rtiagis nos o b -
ligar , Óc ñ ü n c e t i am i n cceloaduocatus fitnoñera 
tefte í o a n n e Epi f to la J . c a p i t . z . & P a u l o ad Romanos 
S .d iccn tedeChr i f to : Quiefi ad dexteramBei jqutetmm 
.additur, p o l f u m ü s . q u i a i m p e t r a t i o p r o p r i e d i f t a e f t p r o p r i u s interpellatpro nohis, Chr i f tus ergo orando p ro nobis c / ^ / h ^ 
ínteílettus 
D . tham* 
9. 
CoroUar. 
meritum 
fibimpetr. 
feparari* 
aíFeftus folius ora t ion is quoad eius p r o p r i j f s i m a m 
p a r t c m , q u x cft p e t i t i o , feu pof tu la t io - .mer i tum a ü c 
communeef t ó m n i b u s boms opcr ibus , f i alise cond i* 
t ionesconcur ran t . Vnde ipfamet o r a t i o non habets 
q u o d fit m e r i t o r i a ex eo , q u o d p e t i t i o c f t , fed ex eoj 
q u o d eft b o n u m q u o d d a m opus f a ¿ t u m ficut opor -
t e t j i n o b f e q u i ü D e i . E t ideo d i c i t u r i m p é t r a t i o f u n -
da r i i n f í d e , v e l g c n e r a l i u s l o q u e n d o , v t o r a t i o n é B e a -
t o r u m comprehcndamus, in firmo,<Sc i n d u b i t a t o af-
f e n f u d e o m n i p L ) t é t i a , m i f e r i c o r d i a , ac ve r i t a t c Deit 
m e r i t u m au tem d i c i t u r f u n d a n i n chantate ,qa f u n -
d a t u r i n d igni ta te & bon i t a t e o p e r ¡ s , q u á e e x cha r i -
t a t e , & gra t ia Operantis p rouen iun t . V n d e iuxcá haeé 
i n t e l l i g c n d u m c f t j quodO.Tho . a i t jCum d i c i t , i m p e -
t r a t i o n c m habenex gracia De i quaf i d i f t i n g u e n s i ñ 
h o c i m p e t r a t v o n e m a m e r i t o . I d n .non eft mceJligen-
d ú de grat ia Deijquae fo rmal i t e r nos ían¿ t i f ica t , n a m 
h a é c m u l c o magis ncceffaria eft ad m e r i t u m de c o n -
d i g n o , q u a m ad impe t r ac ionem. Necpe t i amin te l l i -
g e n d ü eft d e g r á t i a Dei,quatenus nos excitat ,Vel ad -
i u u á t ad bene opcrar tduni jnam h f c é t grat ia t am ne-
ccí far iaef t ad m c r c u d u m , § ad i r ape t r andum. Incel -
l i g i crgo debet de grat ia Dei ve dicic purarabeneuo-
Í c n t i a m , a c l i b e r a l í t a t e m i p f i ü s D e i . N a r a v i á o r a t i o -
nis ad i m p e t r a n d u m toca funda tu r i n h u i u f m o d í 
g r a t i a , óc boni ta tc Dei.Itacp i mpe t r a t io n o n refpici t 
D c u m v t r e t r i bUen tcm, fcd v t d o n a n L e m , m e r i t u m 
a u t e m fundatur i n b ó n i t a t e o p e r i s , q u a t e r t u s a l iquo 
m o d o cedit i n b o n ü ( v t fie dicam) licet cx t r i n f ecun i í 
feu i n obfequ ium ipfius D e i , óc ideo refpicit i p fum VÉ 
r c m ü n e r a n t c m , < & l o q u c n d o d e m e r i t o de eondignoj 
i u f t i t i « í ) O t i u s , q u a m m i f e r i c o r d Í 2 E Í n n i t i t u r . Q ^ o d 
fi a l i q ü a r í d o o r a t i o fit p rop te r meri ta ,veIChrif t i? vel 
a l i o r u m S a n d o r u m j v c l ipl ius petentis, tunc non i n -
t e n d i t u r p u r a , ó c f i m p l e x i m p é t r a t i o p o f t u l a t i o n i s , 
fed e t iam quafi e x a í l i o , óc r e t r i b u t i o m e n t o r u m , 
quje i n ora t ione a l legantur .Et i ta tune quafi mifeen-
t u r i m p é t r a t i o , óc m e r i t u m , q u o d ad o r a t i o n e m i m -
pe t ra t ion i s accidentar ium eft. 
H i n c e r g o i n f e r i m u á , q u o d ficut poteft fepdrari 
m e r i t u m ab impe t ra t ione , i t a é con t ra r io poteft i m -
p é t r a t i o á m é r i t o feparar i . P r i o r pars rnanifefta cft 
i n ó m n i b u s operibus m c r i t ó r i j s , q u * non fun t p e t i -
t i o : q u i a v t d i x i , i m p é t r a t i o p r o p r i e f u m p t a p e r f o -
l a m p c t i o n e m f i t . N a m impetrare 1 dem eft , ^ p r e c i -
t o s o b t i n e r e , v t ex v i v e r b i , óc c o m m u n i v f u c o n -
ftat.Et i n ipfa orat ione refpeft iue, fal tem il la d ú o d i -
ftinguuntur, v t Diuus T h o m a s rcéte d i x i t : n a m i l l e , 
q u i pe t i t falutem fibi, vel a i t e r i , ex char i ta tede p r o -
uc o p o r t e t , i m p e t r a t f a l u t e m , q u a m de cond igno 
i m p e t r a t , n a m ad hoc o r a t , óc tamen n o n m e r e t u r ^ ^ ^ ^ 
n o b i s , v t i n p r i o r i p u n ¿ t o d i x i , n a m fi m c r c r c t u r , n o n ír4f 
certe de c o n g r u o , fed de t o t o r igorc i u f t i t i a nierere ^ ^ y , 
t u r , á c c o n l e q u e n t e r a d h u c r e d c m p t i o n e m n o f t r a m 
ope rá re tu i " , q u o d d ic i non poteft. De indca l i j bea t i 
ñ o n f o l u m p ro aü j s , fed e t iam pro fe i p f i s o r a n t , ve 
late d ix i d i á : o l i b r o j p r i m o de O r a t . capite 11. á n u -
mero 9. óc ex c lamore a n i m a r u m Apocalypf. fexto 
conftat , óc t a m é n non fibi m e r e n t u r , v t e t i am o -
í l e n f u m c í t , q u i a alias non de congruo fed de c o n d i -
gno rncrerentur. I n i l la ergo o ra t ione feparatur i m -
p é t r a t i o a m e r i t o . 
H i n c crgo conc!udimus,beatos,l icet p ro alijs o r é t fo , 
& r m p e t r e n t , n i h i l o m i n u s pofí'e i d face ré fine nouo Condudi* 
m é r i t o , & defamo i t a r e m fehabere. P r i o r pars de f í í r ^ í w 
p o c e f t a t c p a t c t t u m e x d i í t i s d e f c p a r a b i l i t a t e impe & depo$~ 
t r u t i o m s á m é r i t o , t u m i í t i am ex d i f t í s de impet ra - bi l í ,& de 
t i one p ro fe ip l i s ,qu ia fi p o í s ü t fibi impet rare fine no- faéto impe* 
uo m é r i t o , cur n o n alijs i Al te ra vero pars de f a í t o trare & m 
p r o b a t u r e t iam p r i m o exparicatc ra t ioais . Secundo w^ríri» 
qu ia hoc eft magis c o n í e n t a n e u m i l l i f t a t u i , i n q u o 
beat i i a m func o m n i n o i n t e r m i n o , óc ideo n i h i l opc-
r a n t u r , vel p ó í t u l a u t , v t a l i q u i d d e n u o m c r e a n t u r , 
hequee t iamoffe run ta f t iones fuas , ve mercan cur a-i 
Í i j , f e d f o l u m v t fami l ia res i « S : d o m e f t i c i D e i , e i q u c 
c o n i u n f t i f s i m i p rop t e r procedentia mer i ta , p ro a l i -
ís intercedufi t . T c r t i o , quia fí q u i d mere ren tur bea t i 
o rando p r o alijs, i l l u d i dem mererentur jCt iamfi n o n 
i m p e t r c n t , q u o d pof tu lant rnam i n t e r d u m contmgic 
e t i am bea tum ñ o n i m p e t r a r e , quod p e t i t , ficut Da-* 
nie l , t o . d i x i t Angelus, q u i pro popu lo De i o r a b a n 
Princeps regni Perptríimrefimtmiht VíginH,&vnodiebus* 
Si ergo i l la o ra t io erat m e r i t o r i a , ó m n i b u s i l l i s d i e -
bus merebatur Angelus: hoc aucem d ic i non po te f t i 
q u i * nec merebatur fibi, v t i a m d i é t u m ef t , neep p o -
p u l o , pro quo orabar , quia p r o i l l o non i m p e t r a b a n 
í í g n u m c r g o e f t > impet rac ionem n o n conhftcre i n 
m é r i t o oraciortis, fed i n hoc f o l u m , q u o d Deus i l l a m 
áccep téc ad concedendum benef ic ium, quod poteft i)¿ 
face té fine m e n t ó ipfius orat ioniSi De animA 
C o n c l ü d i m u s e r g o , h a n c c o n d i t i o n e m ftatus viae, purgátorij 
i d eft , huius V i t x m o r t a l i s , i n qua non v i d e t u r Deus, ^ ¿ j -
e f ienece í fa r iam e t iam ad m e r i t u m de c o n g r u o . Q u á - VideAba-
q u a m d e f t a t u a n i m a r u m purga tor i j pofsi t cffeali Unf.Matthi 
q u a d u b i t a t i o , e o q u o d D e u m n o n Videan t j&confc - z<y.q.zf4& 
q u e n t e r n o n d u m f i n t i n t e r m i n o . N i h i l o m i n u s idem 7 6 1 . ^ ^ ^ 
de il l is d i cendum cxi f t ¡mo,Vt d i f t .cap . i i .hb. i.dc O - dixi 4.tom, 
ra t .d ix i -quia iicet orare po f s in t , & impet ra re ex m i - dtfp.zt feft* 
f e r i c o r d i a b e i , v c l p e r r e f p e f t u m a d C h r i f t i m e r i t a , ^ ^ i , ^ ^ 
v e l a d p r o p r i g , quaí i n hac v i t a h a b u e r u n t , n i h i l o -
A a a 4 m i n u s 
á o L i b . X l i . D c m é r i t o , c j u o d e í l e f t c d u s g r a t i a c f a n d i í í c a r m s . 
m w i u s n o n i m p c t r a n t p r o p t e r n o u u m m e r i t u m } 
quia lile ftatus qualx p u r e p o e n a l i s n o n eft a c c o m -
m o d a t u s , < S c i d e o n e c d e f t i n a t u s , a d m e r e n d u m á ü -
q u i d a p ü d D e u m , tó: quaf i a d o b l i g a n d u m i l l u m j i -
ccn a d r o g a n d u m fufr ic ia t .Nequc c o n t r a d i f t á obftat 
t c f n m o n i u m A u g u f t i n i f u p r a c i t a t u m , e x e p i f t . i o f » 
v b i ex i m p c t r a t i o n c f i d e i c o l l í g i t m e r i t u m , h a m i n 
f c d i l l i i u f t e d i c i p o t c r i t : ToUe,quodttiumeft) &vade , 
q u i a per p r a e m i u m c o n d i g n u m integre f o i u i t u r t o -
t u m oper i s m e r i t u m , ac p r o i n d e non poteft i n e o -
d e m opere a l i u d m e r i t u m e t i a m de c o n g r u o r a t i o -
h a b i l i t e r c o g i t á r i . 
N i h i í b n r t i n u s c o m m u n i s f e n t e n t i a t h e o l o g ó r u m t i 
Ssft, poffe e í fe in t er fidclcs, v e l iuftos c o r a m u n s c a t i o - Commmk 
p r i m i s d ic i poteft l o q u i de m é r i t o l a t e , & i m p r o p r i e , ü c m m e r i t o í ü m , fa l tem de c o n g r u ó , ac p r ó i h d c &-fentmm> 
v t m u l t i e x p o n u n t , q u o s i n f r a r e f e r e m u s t r a f t a n d o 
de m é r i t o c o n g r u o primas g r a t i x , v b i r e m i p f a m ex-
p e n d e m u s . D c i n d c , & f o r t á í r e p r o b a b i l i u s , d i c i p o -
teft l o q u i A u g u f t i n u m de i m p e t r a t i o n r i m p r o p r i a , 
« & l a t c f u m p t a ; n a m q u i a o r a t i o i m p e t r a t m o u e n d o 
D e u m a d f a c i e n d u m , q u o d p e t i t u r , ideoqua; l ibc t 
b o n a d i í p o f i t i o o b t i n e n s á D c ó a l i q u o d b e n e f í c i u m , 
v e l p e r f c f t i o n c m , i m p ' c t r a r e d i c i t u r , q u o m o d o d i x i t 
C o n c i l i u m T r i d e n t . f c í T . i 4 . c a p . 4 . a t t r i t í o n e m i m p e -
t r a r e g r a t i a m i n S a c r a m é n t o . S i c e r g ó c u m A u g u f t i -
n u s n o n l ó q ü a t u r de orat ione , fed de í i d e ipfa,quae eft 
v e l u t i p r i m a d i f p o f u i o r e m o t a i u f t i t i a s , n o n l o q u i -
t u r d c p r o p r i a i m p e t r a t i o n e o r a t i o n i s , f e d d e g e n e r a -
l i , q u a e c o h i u n ó l a m h a b e t r a t i o n e m m e r i t i , v t i n a l -
t ero l o c o de P r x d e í l i t . S a n ¿ t o r u m capi te fecundo^ 
i d e m A u g u f t i n u s f e n t i t , c ü m i n t e r r o g a r . Qüiídkaty 
m n qui iam coemeredén, abeo:quemcredídiintbUmererii 
N a m h i n c cno l ta t , n o n p o n e r é h o c m e r i t u m in o r a -
t i o n c , a l i o q u i r e í p o n d e r i faci le p o í f e t j e u m , q ü i 
i n c i p i t c r e d e r e , p o Í r c n i h i l m e r e r i , q u í a poteft n i h i l 
p e t e r e . P o n i t ergo h u i U f m o d i m e r i t u m i n i p f a m c t fi-
de e o i p f o , q u o d v o l u n t a r i a , óc fupernatura l i s e f t ,dc 
r a t i o n e i l J i u s d i c i t a h q d i m p e t r a r e p o í T c a p u d D c u m j 
l o q u i t u r ergo de i m p e t r a t i o n e late f u m p t a , p r o u t 
t r i b u i poteft c u i c u n q u e o p e r i , v e i d i í p o f i t i o n i , qua : 
D e U m m o u e r e p o t e f t , v t r a t i o n e i l l i u s a i i q u i d h o m i -
n i t r i b u a t . D e n i q u e re fponder i p o t e f t , A u g u f t i n u m 
l o q u i de v i í í t o h b u s , q u a l e s f u n t , q u i per fídem a m b u -
l a n t , i n q u i b u s i m p e t r a t i o e t i a m p r o p r i a f e m p e r h a -
bet c o n i u n f t u m a l i q u o d m e r i t u m m o d o i n cap i te 
f c q u e n t i e x p l i c a n d o i 
C A P V T X X X V . 
^ A n m e ñ t u m de congruo fit tantum reftefitt 
, n ierentU, v d e m m rejfiefiu 
aLorum i 
l a m c o n d i t i o n e m m e r e n d i fibi ñ o n f e í r c n e c e í r a r i a m J 
i n m é r i t o de c o n g r u o / q u i a poteft v n ü s m e r e r i a l t c r i . 
I t a d o c c t D . T h o m a s d i f t á quaeft.»14.art 6. v b i l o q u i -
t u r i n c o r p o r c de m é r i t o primae gratiae, óc i h f o l u t . a d 
p r i m u m de m é r i t o falutiSi V n d e á f or t ior i p ó t e r i t 
e í f e tale m e r i t u m de caeteris b o n i s a d f a l ü t e h i c o n d u -
c e n t i b u s . E t i d e m ib i doCent C o n r a d . C a i e t a n . d e a l i j 
r e c e n t i o r e s , & r e l i q u i Scho la f t i c i diftihft. zj.óc zS.óc 
i n j . d i f t i n f t . 18. Óc 19. quos fupra r e t u l i capit . 32. t r a -
é t a n d o , a r i d e t u r m e r i t u m d e c o n g r u o * V r i d e e t i a m 
S o t o , & M e d i n a , q u i n e g a n t m e r i t u m d e c o n g r u o r e -
f p c é t u ipfius o p e r a n t i s i rc fpe f tu a l i o r u m i l l u d a d -
m i t t u n t i E t f u m i t u r ex A u g u f t i n o l i b r o z ó . c o n t r a 
F a u f t . capi t . u . q u á t e n u s dic i r, nos c o l e r é S a n t o s , ! ' * 
mefitü eorum confociemur.Vhi riortloqüitufdemeri tis» Probatur 
q u g S a n f t i i n b e a t i d i n e o p e r c n t u f , t u m q ü i a ¡Ilá í i ü í - ex Auguft. 
la funt>vt d i x i , t ü m e t i a m quia d i í i i n g ü i t i l la ab o r a - & a l i j s í á ¿ 
t i ó n i b u s j d u n i a d d i t : Et mum.mitontbüs ddiúúemüi, tribus, 
S o c i a r i á ú t m e n t i s S a n é l o r u m i i i h i l a l i u d e f t , q a i i -
q ü o m o d o p a r t i c i p a r e f r u ¿ l u n i i l l o r u m : e r g ó m e r i t a 
V í i i u s S a n ¿ t i p t í f l u n t a l i js faltem de c o n g r u o pr'odef-
fe. E t h o c m o d o l o q u e n d i fsepe P a t r é s v t ü n t u r , d í -
c e n t e s , n o s a d i u u a r i m e r i t i s Sanf torut t i ? q u i c ü n t 
C h r i f t o r e g n a n t , v t videre l i cc t i n L e o n e P a p a f e r m . 
i . d c A p o f t o l . P e t r o ^ P a u l o j A u g u f t i n o 4 i . d e C i u i t i 
cap .27 .de a l i j s a l i b i c i t a t i s : i n t c i l i g e n d i e n i m funt d e 
m e r i t i s , q u í c i n h a c v i t a S a n ¿ t i h a b u ( C í u n í , v t d i x j , & 
n o b i s de c o n g r u o prodef le p o f í u h t , v t f i g n i f í c a u i t 
e t i a m D i u u s T h o m a s in4.diftin.4<r .quaeft .3.art.3.ad 
q u a r t ü m , & i b i d e m S o t o q u ^ f t . j . a r t i . ád q ü á r t t f t r i i 
F r x t c r c a de i u f t í s h i c V i u e n t i b u s i d e n i f u m i t ü i * ex 
A u g u f t i n o l i b r o Q u ^ f t i o n u i i u n £ í í 0 d . q u j b f t . i 4 j > . v b i 
d i c i t , m e r i t u m M o y í i a p u d D c u m t a n t u m vaJuilfc^ 
v r g r a c ¡ a i l í i u s d i c e r e t i J i i D e u $ ; ^ ; « ^ ^ w ¿ Ú'irAiustónte-
rameos. E t i n f r a a d i u n g i t . Quibíu verbüfigníjicauiiÚeus 
plurifmmapudfeprofutffeilltpopüb, quiajicab tilo Viródili-
gebantur quemfu Donnnus áiligebAt,vt w modo ddMriere~ 
mur cum merita nojiragrauajftnt > he dtltgámur k Deo, reté-
üafi nos apud Deum, tUorum meritis pejft, qubsfíeusdiligit, 
í r^Btcrea i d e m docct A m b r o l i u s l i b r o f. ad CapuÉ 
q u i r i t ü L u c c i í c a i l l a v e r b a : QtiprUmfidem.vividUdi-
í x i m u s i n f u p e f i o r i b u S , v r i a m ex c o n d i t i o n i b u s 
>• i ^ a d m e r i t u m de c o n d i g n o r e q u i f i t i s e f t c , v t f í b i 
v n u f q u i s q í , & n 6 a l i j s m e r c a t u r i í S í ideo e x p l i c a n d u m ccns:MagnusDommus, qui alio^m mérito ignofeit a 
Arguitun. fupereft , a n e a d e m lie r a t i o de m e r i t o d e c o n g r u o ¿ E c dumahosprobat, alysrelaxat errata. Cur apud te homo tol-
ttonpojje v i d e t u r q u i d e m eífe e a d e m , i d e o e n i m n o n poteft a^ legahottvaleatjumapudDeumferuus.&interuemeridimé-
que?npiam l i q u i s m e r e r i a l i j s de c o n d i g n o , q u i a n o n poteft fe- ritum.&mhabeatirnpetrandi.Etiníctiuieodcralibro^ 
mererialte¿ c u n d u m o r d i n e m c h a r i t a t i s fe i p f u m p r i ü a r e f p i r i - c i r c a i n i t i u m c a p i t i s f e p t i m i ^ ^ ^ i n q u i t ) ^ » ^ ^ , 
ridecon- t u a ! i b u s b o n i s , V t al i js e a t r i b u a t : v e l e t i a m q u i a m e - probatürfidesbóhüni, &feruifanitasroboratur '.poteftergá 
gruo. r i t u m dic i t o r d i n e m a d p r a e m i u m , q u o d fit v e l u t i mérito Domini etiam famulis fuffragari. T n t a e t i a m 
t e f t i m o n i u m v i r t u t i s o p e r a n t i s ¿ óc ideo m e r i t u m eft ( v t L o r i n . d i x i t ) E c c l e l i a : f e n t í t í t i a , S t é p h a -
f u p p o n i t l a u d í m , q u a m v n U f q u i f q u c m C r e t u r p r o a n ü r t i o r á n d o , P a u ; u m a c q u i í i u i í r c , v t A ¿ í o r . 7 . O e c ü -
pter f u á o p e r á , h ó n p r o p t e r a l i e n a : fed h x r a t i o - m e i i i U S j & a l i j n ó t a n t , ó c P a t r c s c o m m ü n i t e t i n S c r -
nes e o d e m m o d o i n m é r i t o d é c o n g r u o l o c u m h a - n i o h i b u s d e S a n ¿ í o S t e p h á r i o , q u i frequCnter d i c ü t , 
b e n t , q u i a m e n t u m , de q u o t r a ¿ t a m u s , e t i a m r e f p i - S t e p h a n u m impetraf i e v o c a t i o n e m P a u l i , a J ¡ c [ u a r t -
c i t p r x m i u m a l i c u i u s f p i r i t u a l i s b o n i , óc f u p p o n i t d o v e r o e t i a í n v e r b o i n é r e n d i v t u n t u r , v t F u j g c H -
d i g n i f a t e m í a u d i s , « S c v ñ i c u i q ü c d a t u r q u a í i i n t e f t i - t i u s S e r m o n . 4 . de Stephano: ClUritatüfubnixmvicii 
Armtur m o n i u m v i r t u t i s e i u s : e r g o . S e c u r i d o a r g u m c h t o r i n Sauíem crudetiter faueniem, &qúemhabuitm terraperfe-
¿ mrz< | l u n c m o d u m 5 q U i a v c l h o c m c r i t u m d e c o h g r u o eft cutoremjnCcelómeruit habereconfortem.Augufonusyc-
i n h o m i n c i u f t o , ve l i n p e c c á t o r e . I n p e c c a t o r e e f f e r o d e e a r e l o q u e o s f s e p c d i c i t , q u o d fiStephaüüsñóri 
non p o t e f t , v t p a u l o p o í t d i c a m , q u i a c u m f í í D c o o - o r a i r e t , E c c l e l í a P a U l u m non habere t , non t an l cn d e -
diofusJ& in v i f u s , v i x p ó t fibi m e r e r i , n e d u m a Í £ e r i : í í 
v e r o fit iu f tus , v t m e r e a t u r a l t c r i l i e ce f l ar ium eft, v t 
f a c i a t o p u s b o n u m , óc a l i q ü d m o d o f u p e r n a t ü r a l e , 
a c p r o p t e r D c u m : ergo p c r r a l e o p u s f i b i m e r e b i t u r 
de c o n d i g n o : ergo n ih iJ m e r e b i t u r a l t c r i e t i a m de 
c o n g r u o . P r o b a t u r h : í . v l t i m a c o n f c q u e n t i a , c ¡ u i a 
q u i p e r m e r i t u r r ricct p r a c u r a d c o n d i g n u m p r a e m i ü , 
c l a r a r , a n t a n t u m i m p e t r a n d o , ve l é t i a i m m e r e n d ó $ 
i l l u m l i i c r a t u s f u e r i t , v t v i d e r e í i c é t S e r m ¿ i . ( ^ 4 . d e 
S a n é t . t a m e h i n S e r m ó n . 95». d e d i í i e r f i s c a p . í í . ficin-
q u i t ; Veniam meruit inimicii ,gaudere meruit iti coelü de d- 3, 
micitijsBeati Paulifubfeqiíentif, & c. fytió pret 
T a n d e n i p r o b a t u r r a t i o n e . P r i m a j Se cómniüt íM eadem coni-> 
e f t j q u i a o r a t i o v n i u s p r d a l i o i m p e t r a t i l l i : e r g o e t ^ munifen-
{ d 0 p01 eft a l i ^ m d v i c i a c o n d i g n u m m e r e r i a i a m m e r e t ü r i l l i f a í c c m d e c o g r u o . H a í c V e r o í a t i o i h - tentia* 
C a p . x x x v . A n m e r i t u m d e c o n g r u o f u t a n t u m r c f p e d u , & : c . ' 
h r m a r i poteft ex d i f t i s , q u i a i m p e t r a t i o , & m e r i t u m 
diuerfa f u n t , & n c u t r u m habet ncceíTariam conne-
x i o n e m cum al io . Vndc psecacor poteft p ro a l io o ra -
r c , & impetrare , v t i n l i b r o p r i m o . d e Orat.capicc ¿V« 
i u n f t o i / . d i x i : <k t amen f o r t a i r c é o n poteft pro a l io 
meren de c o n g r u o , v t f t á t i m d i c a m . S e d n . í u l o m . -
n u s q u a n d o o ra t io f u n d i t u r ab h o m i n e i u l l o , & 
v i a t o r c , i l l a t i o eft ó p t i m a , quia v t oracio i m p e t r a , 
debetbenef ier i , <Scexíide, 6c aux i l i o g r a t i s , óc i d -
eo eft opusdefeplacensDeo. V n d e l i p e r f o n a i i t g r a -
t a r o n eft, cur non fit m e r i t o r i a . Adhuc vero i n i t a r i 
po te f t , quia l icet inde i n f e r a t u r , t a l cm oracionera 
c í T c m e r i t o r i a m de condigno ipíi operan t i , n o n inde 
í e q u i t u r , q u o d fit e t i am m e r i t o r i a decongruoalce-
r i , p r o q u o o r a t u r . - E t ideo n e c e í f a r i o a d h o c p r i n c i -
p i u m deucniendum eft , q u o d opus i u f t i b o n u m , Óc 
d e f e m e r i t o r i u m apud D e u m , r e l a tum a d a l t c r u m , 
v t i l l i p r o í í t , e x p i o a f t e é t u , óc d i í i d e r i o operancis, 
m a g n u m p r o f e s o fundaroentura cft i n operibus i u -
' t t o r u m , v t ad benefaciendum alijs Qeus benigno 
propter a m i c o r u m opera i n c l i a c : u r , <Sc hoc i p l u t u 
cft, i l l a clfe rncr i to r ia de congruo rcfpcftu a l i o r u i n . 
E x h i s a u t c m c o l l i g i p o t c i t a l i q u o d difer imen i n - 6. 
t e rhocmen tumdccongruorc fpc f tu^ l ccnus j cSc re - » DtfcimeH 
f p c í t u fu t ,Ti imirum,quot i ad m e r c n d u i n l i b i de con- mertTi ud fc 
gruononnece l f anofuppon i tu r Itacu* gracia: i nme- V.Í4l¡nm. 
r en t e , i t a c m m prucedunt , «ScinccUigcnda funequae 
fupra de hoc puncto d i x i . Ac vero ad m e r e n d u m a-
lijsnccelTanus v i d e c u r l l ¿ c a s gracias ta m e r e n t c ^ i u 
c m m ex allcgatis Patnbus c o i h g i t u r , nam.folis i u -
ftis hoc m e r i t u m t r i b u u n t . í n quo diiFcrcnciácft i n - • 
ter i m p c c r a t i o n c m , óc mencura , n a m i m p c t r a t i o 
p c r f c t a n t u m n i t i t u r i n mifcricordia,¿>c l ibcra l i ta tc 
eius, qu i oracur ,vei cc iamin tidclitacc promitcencis , 
Óc ideo poccit ec'uun pcccacor ali)s impetrarc:ac vero 
m e r i m m ecian? de congruo m t i t u r al iquo m o d o i u 
e t iam poteft eífe a l t c r i m e n t o n u m de congruo . V n - » condicione merencis, óc operis eius, óc ideo fanót i tas . 
d c c u m o r a c i o e o i p f o , q u o d p r o a l c c r o h t , a d b o a u i n perfonlc m á x i m e neceininacife videcur. Bcfortaffc 
c i u s r e f e r a c ü r c x a í f e f t u o ra re i s , inde confequenter i .deodi<i t Iacobf js : O M ^ / ? ^ ifmicem>vtfMíwmmmul-
ficvtia v i aco re ,non tancum impe t r a to r i a l l c^ede t - tam emm vdet tepreCatio lUjhu.jU.t.,, q u u non f o l u m 
i a m m c n c o r i a a l t e r i d e c o n g r u o , ficque i n t e l l i g i d c - a d i m p e c r a n d u m , fedeciamad merendumal i j s va-
b e t i l l u d í a c o i i . ^ . O r a u p r o m m c e m ¡ v t f d m m m i s m U le t . R a t i o vero eftc p o t c f t , q a i a hoc m c r i c u m m a - ^ í « diferí 
tumemmvaletdepmanoíujtyíjftdua. gna ex parce fundacur m lege amicitiae incer D e u m , minis. 
Su^erpe rc i tp robandum i l l u d p r ¡ n c i p i u m , q U o d operancem : ergo fupponcre debee charitacem 
inipfooperance. V n d e d i x i c A m b r o ñ u s . Sidúi^isDO' 
minum Deum t u m i , non folum ubi, fsd etiam alijspoterig 
¿/?rí;/¿n. T á n d e m ex d i í fe rcn t ia í n t e r m e r u u m refpe-
¿ t u f u i , v e i a l t e r i u s i d e i n c o n r i r m a r i p ü c e l t : n a m pec-
ca tor ideo poteft l i b r a l i q u i d de congruo merer i , 
qu ia poteft per a u x i l i u m g r a t i s fe a l iquo m o d o 
difponerc ad v U e n o r e m grac iam, Óc i ta i l l l u d m e r i -
t u m n o n funda tu r i n condicione per fons , fed m 
proporcione operis eius per m o d u m d i fpo i i t ion i s 
c o n g r u s a d a l i am f o n p a m , feu graciam ihjec au tem 
p r o p o r t i o n o n i n c e r ü e n i t , n i l i i h ordine ad idem fub -
i e ¿ l u m , óc ideo ccífac h o e f u n d a m e n t u m i n m é r i t o 
decongruo r e f p e é t u a k e r i u s , quia aólus v f n u s n o u 
d i f p o n i t a h u m , ve per fe couftat . C u m ergo i n pecca-
t ó r e c e í T e t e n a m c o n g r u i t a s j v e l ve B u n a u e m u r . l o -
q ü i t u r ) digmcas ex parte per fons operancis, n u i l u i n 
f u n d a m e n t u m m c r u i de congruo refpeé tu aker ius 
i n i l l o r e l i n q u i t u r , q u o d fecuscibn p c r f o n í í i u f t a , ve 
perfeconftac. 
A l i u d d i f e r i m e n a f s i g n a r i p o t e f t , q u o d a d m e r e t í - 7 . 
c r e a t a p o f t ü l a t u r , quia actus'cius ex natura f u á , óc d ü m fibidccongruo,noncfti)etcíídria fpccialis re ía - íJifcritiieA 
quaf i in t r infeca lege ,ad b o n u m tancum ip i i u sopc - t i o , ve l vo lun tas o p c r a n t i s , q u a í u u m opus oft'erac, Meritum 
r a n t i s o r d i n a n t u r , & i d c o c a n t u m r e f p e é t u i l l i u s f a - óc o rd ine t adtale b c n e r i c i u m o b t i n e u d u m , quiax- adfenon 
¿ t a e f t p r o m i f s i o , ¿<"quat ipd¿ tum l u í l i c i s ; ergo licet p fumopus ab in t r infccotendi f . ad b o n u m , ÓLQom exigttpecu-
h s c c o n d i t i o d c l i t , r e f p e a : u a l ccnuspo tcn t actus v^ m o d u m ip í ius operancis. A t vero ad m e r e n d u m al Uaftfk reU 
mus a l te r i eífe m e t i t o n u s de congruo. ' t e r i d é congruo neccíTana cft fpcciahs ob la t io ope- tione, me-
rant is refercqtis opu^fuura i n c o * m m o d u m a l t e r i u s f / / W w m f l 
propcer contrar iara r a t ionem , quia opus b o n u m adxltum 
ex fe ñ o n refertur ad c o m m p d u m atterius, fola exce- máxime, 
p t a o r a t i o n c , q u a n d o p r o ' a l i o t i t propter fpccia ícm' 
m o d u m f u u m , ve fupra t e t ig i . V t r u m q u c autem ^ w ^ f t t r j 
mCmbrumdcclara t iohcindige ' ; ;nam p r i m u m hab6 t | e í í txpom¿ 
m á x i m e v e r u m q u a n t u m a d raeritura de c o n g r u o ^ y ^ ^ , 
i l l iusbeneheij , q u o d vel ex natura r e í , ve l ex fpe 
c ia l i o rd ina t ione d iurna cum opere fie mer i to r io mm (jí{0(í(i 
connex ionemhabe t , v t cít in ac tn t ione , velclee- vtramque 
mofyna i n o r d i n j ad p romcrendam de congruo ^ ^ ^ ^ 
remifs ioncm peccatorum. A t vero fi bencricium 
p romerendum ht o m n i n o d i f iunc tu ra , leu non con-
n e x u m cum opere m e r i t o r i o , nccelfana c n t fpecia-
l i s r c l a t i o operancis , ve l ad p romerendum u c c o n -
g r u o , ve rb i gracia , d o n u m c o n t m c n t i s per clee-
ftiti*, habet n i h i l o m i n u s ' m a g n u m f u n d a m e n t u n i m o f y n a m j quia tale opus b o n u m d e f e n o n d . f p o 
Rradíflum 0PUSIMcri tof ium f a é t u m á l u i l o i n b o n u m alcerius, 
princíptam ec*am tc fpc¿ tu i lhus m c r i c o r i u m tic a i iquo m o d o . 
Gjienditur IÍOC ducclT1 o f e n d í poceft p r i m o racione fupra ta-
primo. ¿ í a , q u i a ad m e r i t u m de congruo non funt n e c c í f a r i s 
omnes cond i t iones , q u s admcr icu ra de cond igno : 
ergo fiplures,cSc pr 'scipus_,&(v(: i t a d i c a m j quafi ef-
fcnt ia lescxgcneral i rac io i íe m e r i t i concur ranc , i l l s 
fuf f ic iunt fa lccmad m e r i t u m de congruo , cciain fia-
Ü q u s d e í i n t . I t a vero e f t i n p r s f e n c i , n a m i n p r i m i s 
c x p a r t e a é t u s f u p p o n i c u r b o n i t a s , & emanat io á f i -
d c , & aux i l io g r a t i s , & confequenter inccrcedi te t -
i am.magnapropor t i o í n t e r calera a ¿ t u m , & b o n u m , 
q u o d a l t e r i p rocu racu r , f a l t cm quacenus f u n t c i u f -
dcmordin i s fupernacura l i s . I t e m ex parte pe r fons 
f u p p o n i t u r , q u o d fie i n ftatu merend i ,quod a d o m T 
n e m e r i t u m m á x i m e necelfanum eft. Idcnt i tas au -
t e m í n t e r pe r ío nam , q u s m e r c t u r , óc cu imerecuf 
n o n eft neceflaria ex generali ra t ione m e r i t i , ve et-
i a m in te r hominesfe ruar i v í d e m u s , f t d pccu l í a r i r a -
5| t i one i n m é r i t o de condigno apud D e u m i n perfona 
Accedunt d ú o m á x i m e confideranda i n h o e m e -
Ofienditur • r i t o , v n u m t í f t J q u o d l i c e t i s , q u i m e r c t u r , & c u í m c -
fecundo. recur, n o n fine vna perfona phyilca , feu natural is j 
c o m p o n u n t tamen v n u m c o r p u s m y f t i c u m , & f u n t 
¿ n u i c e n i m e m b r a racione vniushdci,(Sc chantacis, 
p e r q u a s i n C h r i f t o v n i u n t u r : ergo fecundum hanc 
m o r a l e m c o n f i d e r a t i o n e m , d u m v n u s al ter i mcre-
t u r , f i b í q u o d d a m r a o d o i n c r e t u r : ergo ex hac parce 
boefa t i se f t , v e v n u s a l t e r i , f a l t c m d e c o n g r u o m c -
rca tur . Propter q u o d f u i t hic modus m e n t í ad cha-
r k a t e r a í n t a r íp fos fideles p r o m o u e n d a m m á x i m e 
conueniens , óc d i u i n s o r d i n a t i o n i , ac p rou idenc i s 
• confentaneus, ficut de fac is faé t ione vnius p r o a l i p 
Ojle&tuy 2 ^ h b i d i x í m u s . A l t c r u m confiderandum cft ex parce 
D c i , n a m lieec hoc m e r i t u m n o n fit f u r i da tum 
i n p r o m i f s i o n e d i u i n a , qu ia n o n n i t i t u r i n l e g c i u -
jn iegeamic i t i ae ,qu ia fecmBjura legemamic i t i scon-
g r u u m e f t , v t amicus v o l u n t a t e m a i r i ic ihonef tam 
í ¡ iáat}óc ica ho'cpoteft d í c i ' d e b i t u m o p é n b u s , óc o b . 
f equ i j s amic i excong ru i t a r camic i t i x . C u í n ergo í n -
ter D e u m , óc h o m i n e m amicicia intercedac, dicente 
C h : i í l o D o í n » n o : lam nondicam vosferuos .fed ámeos, 
rnt , nec iuuac ad aliara vireuccm , qua i i d í f p a r a -
t a m ; ergo v t iuuce per m o d u m m e r i t i , o p o r t c c , v t 
per in ten t ionem operancis de tc rminc tu r , é c i t a i n 
hoc s q u i p a r a t u r í n c r i c o de congruo refpeétu al tc-
nus . 
Circa i l l u d vero eft v l ce r iu saduc r t endum, ü l a m 
L i b . x i i . D e m e r i t O j q u o d e f t e f f e d u s g r a t i í E f a n d i f i c a n t i ¿ . 
.. i n t c n t i o n c n j p a r t i c u l a r c m n ó f e m p e r r e q u i r i a f tua-- r e m i t t a t u r poena a l t c r i d e b i t a , i l l c a u c e í n . q ü i e f t ¡ñ 
Virí " f l i t e r j f c d y i r t u a l i t e r f u f í i c e r e j e a m q u c m á x i m e r e q u i - p e c c a t o m o r t a l i , c l t m c a p a x t a l i s r e r B i r s i o m e j d c i u -
^ ^ y ^ r i a d p r o m c r e n d u m aher i a l i q u o d fpecwledonum, ftitiae3vtdixiincom.4.diíp.48.fcft.7. ¿ ¿d i fp . j j . f c f t . 
jicttaame g y ^ e n - h c i t r m j t u n c e n i m v r g e t r a t i o f a í t a j q u o d n o z . á n u m . 10 
ntum 
fO. A d a r g u m e n t u ^ p r i m u m i n p r i n c i p i o q u x l l i o n i s 
l a n a c t c i H i i u a n . r o c e n a u c c m i n t e i - p o í i t u m r c f p o n d e m u S j i n p r i m i s hoc m e r i t u m de c ó - Adx.árg. 
i , q u o d vnusiuf tus merea tur alijs de congruo d i - g r u o p ro alio, nu l l a ex parce minucre praemium de num.u 
u i n u m f a u o r c m , & b e n e f í c e n t i a m , a b f o l u c e ik gene- c o n d i g n o d e b i c u m i u i t o p r o p t e r eadem opera ,qu ia 
r a t i m d e t e r m i n a t i o n e m e i u s d i u i n a : Sapiencias , ac hoc m e r i t u m non inducic d e b i t u m i u í t i c i x r e f p e f t u 
a l t e r i u s , á : i d e o í i m u l c í r e p o c e f t cum i n c e g r o m é r i -
t o iufticiae ipfius operancis. Sic en im Sanfti beaci, 
q u a m uis i a m receperint incegrum p r x m i u m j q u o d 
de condigno m e r u e r u n t , q u o d c í a n i m a m i n i h i l o m i -
nus fuis mer i t i s nos d c c o n g r u o i u u a n t , a l i q u i d i n -
t u i t u i l l o r u m p r o n o b i s p o f t u l a n d o . E c i n t e r h o m i -
ncsv idemus ,quod l i ce t mi l e s l abo r i s fu i cond ignum 
^ " p o t e í t aUunde^aie opus ad tale b e n e f i c i ü p r o m e r e n -
Conjirma- ^ m p 3 r t : i í u i a r i de t e rmmar i . Poteft auce  i n t e l -
p r o u i c j c n c i a í c o m m i c c e n d o . E c a d h u n c m o d u m m e 
r e n d i , non v i d e c u r n e c e í f a r i a f p e c i a l i s i n t e n c i o , a u t 
ob la t io o p e r a n c i s j f e d f u f ñ c i t g e n c r a l i s , Se quafi con-
n a t u r a l í s ^ u a m i n c l u d u n t o b f e q u i a p r o a m i c o j a u c 
p r o l l ^ g e , ve l r e p ú b l i c a , & m u l t o mag i sp roDeo fa-
¿ t a , n a m ex v i i l l o r u m mere tu r iuf tus ,v t Deus benc-
faciac ali is p r a j f c r t i m c o n i u n f t i s , Se p ropinquis i u -
tn 
ftorumíibiferuicmium, e t i am í i f o r t a f t c i p f i d p h o c ftipendium á P r i n c i p e recipiac, n ih i lominus í í f t r e -
n o n c o g i t a u e r i n c , q u i a i m p l i c i t u m , f e u p r a í f u m p t u m 
c o r u m d e f i d e r i u m a d h o c f u f ñ c i t . C o n l i r m a t u r h o c , 
qu ia merica , quae íané t i habueruncin hac v i t a 3 noS 
p o í f u n t n u n c a d i u u a r c de congruo 3 v t fupradixi j tSí 
ex v f u EcclcíjsE co l l i g i t u r , hac e n i m r a t i o n e á D c o 
pecimusprecibus Sanf to rum a d i u u a r Í 3 quia non fo--
l u m i n oracionibus p r iua t i s , fed e t iam i n p u b l i c i s 
co l l t é l i s f^equenter pet i t m e n t í s S a n í t o r u m a d i u -
ua r i , '<ícin t e f t ameucó veter i f s p e a n t i q u i P a t r e s i n 
h u n e m o d u m p r a b a n e , v t Daniel , ^froptar Abraham 
dileétum tmim, & Ijacfemam tuum, & ifradfanciiun mu. 
E c D e u s i p f c f a í p c r e u d a b a t f e a i i q u i d f a é t u r u m p r o -
pter i p f o r u m menea, ¿¿ G e n e r j 8 . k g i m u s , . > ^ c n d i í r c 
fe D e u m para tumadpnrcend ' i ' r s emi ta t ibus Sodo-
m o r u m propter decem i u f t o s , i l í n t e r eos i n u e n t i ef-
fent. Q u a i o m n i a , & l i m i l i a liunc i n t u i t u m c r i t o r u m 
l u f t o r u m , e t iam íi iíli fuá opera ad i l los e í F e ¿ t u s p r o -
merendos pscu l i a r i a f fecamon o b t u l e r i n t : c í g o l í -
g n u m eft , ad m e r e n d u m hoc m o d o fatis eífc genera-
l e m a f f c í t u m c h a r i t a t i s , q u o c u p i u n t i u f t i f u i s m e r i -
nuemi i i cec , cenfecur mercedem al iquam fal tcm de 
congruo filijs mere r i . ' I g i t u r quamuis iuftus apud 
D e u m í íb i de condigno mereatur , hocnouobftaca 
q u o m i ñ u s f i r a u l p o f s i c aiijs de congruo mereri , fícut 
c t i ampo te f t impe t ra re . Ñ e q u e h i n c f e q u i t u r ( v t i n 
eodem argumento i n l i n u a t u r j v n u n i l a u d a r i ex m é -
r i t o alcenus, fed í e q u i t u r , v n u m h o n o r a r i , vel d icar i 
ex msr i tO; ó c i a b a r á a l c e n u í , q u o d non f o i u m i ú c o n -
ucniens non ef t ,verumpociu*cft m á x i m e r a c i o l l i , & 
amici t ix- confeucaneum. Ñ e q u e cune p r x m i u m e f l : 
cef t imoniura v j r t u t i s e i u S j C u i d a t u r , v t p c r f e n o t u m 
eft .Etperha?cad fecundun>etiam a r g u m e n t u m fuf- Ad; 
hcienter refponfum eft. 
C A P V T . X X X V I . 
V í r u m a d meritum de congruo ex parte D e i 
requiratur prormifio i 
t i s prodc'ffe ó m n i b u s , q u a n t u m xn ipí ís eft 
T á n d e m i n h o c p u n d o q u - a E h p o t e f t , an ex parte 
Duh'mm ¿eeius,3 cuialtciMTrerccin-3neceiTanaconditioli t ,quod par te D e i , qua? f o l u m effc poteft o r d i n a c i o , v e l p r o -
m i f á i o 3 Í u x t a f u p r a d í f t a de m é r i t o de cond igno .C i r -
I x i m u s d e perfona raerentC3&cuimeretur3fu-
pereft , v t d icamusdecondic ione requ i f i t a , ex 
u 
cunditiom l i lefit : i n ftacu g 1 " 5 " ^ ^ f i f t e m q u o d fie ridclisv ve al 
e m e m m é £ C f i u s m e r i t u m É t í p r o d e í f e p o f s i t / N a m vider ipo^ 
ritum de 
plícatur. 
Dmfio h't 
jida. 
ca hanc ergo eond i t i onem dúo, poífunc e f f c r a o d i d i -
cehdi extreme con t r a r i j . Pr imus eft, repugnare p r o - Opinio í, 
m i f s i o n e m f u b c o n d i t i o n e talis operis m é r i t o de c ó - Soú. 
gruo . I t a fencit Soto l i b r . z.de N a t u r . & grat.capitc 4 . 
quacenus ai t , m e r i t u m no eífe de condigna 3 n i l i quia 
Deus cerfs imam legem ftatmt t r i b u e n d i ^xmxmn'Emfunda' 
í c r u a n t i m a n d a t a , hxe e n i m í e x n i h i l a l i u d cft ,auam ment 
tef thoe n e c e í f a h u m t u m quia hoc m e r i t u m funda 
^ t u r i n vn ionc t a h u m p e r f o n a r u m i n C h r i f t o , f eu i r i 
^ " c i u s c o r p o r e m y f t i e o 3 C U i u s f u n t m e m b r a , q u a ; v n i o 
j p e r c h a n t a t e í i i perricifur 3 Se per fidem i f ichoa tur , 
t u m quia ex i f t cns inpecca tomor ta l i v ide tu r p o n e r é 
o b i c e m f r u f t u i t a l i s m e n t i / i e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
pro alio fansfacn, íi nlealius fu i n p e c c a t o m o r t a l i , promifs iorcrgo e o i p ^ q u o d m e r i t u m i n promifs io 
nonprode f t i l l i f ac i s f ac l ioa l t cnus . N i h i l o m i n u s d i - nefundatur^ eft d e c o n d i g n o : e r ¿ o p r o m i f s i o r e D u ' 
cendum eft , ta iem eond i t i onem prodef te ,qu idcm -gnat cum m é r i t o de congruo . E t i t a i l l o a rgumento 
poífe 3 v t Deus fa í i í i u s 3 a c l i b c n t i u s , a c p r o i n d e f r e - contendi t Soto excludere m e r i t u m de congruo nam 
quentius p r o p t e r v m u s m f t i m e r i t u m a l t e r i b e n e f a - fuppon i t a l i ud p r i n c i p i u m , q u o d apud D e u m n o n 
c ia t : n o n tamen eife íllarri eond i t i onem fimpliciter poteft eífe v e r u m m c n t u r n 3 n i f i i n p r o m i f s i o n e f u n 
^neceftanam. P r i o r pars fuade tur fu fue icn te rpr io r i d a t u m . H a n c c t i a m o p i n i o n e m i n d i c a t B e í l a r m i n u s 
' ^ " ^ " - r a t i o n e p r o p o f i t a , ¿ f c c f t p e r f e n o t u m . q u i a p e r f o n « J i b . i . ( ^ I u f t i h e . c a p . z i . § . ^ r ^ ^ . v b i a i t - í / ; « m f « » í 
(ls£ilr' fanfti tas , vei bona d i fpoh t io fine d u b i o auget con - de congruo fundamur inpromtfsione cum conditme operü 
gruét iam,<S: p r o p o r t i o n e m í n t e r meritum,<Sc ip fam. e$tmentumexmji i t ia>&decondigmpQtius¿icet^ 
Al te ra vero pars fumcien te rp robacurcxemploS tc - quamdecongruono?nmartdum.Etideoconkqilemcrnt¡3 
i.exemplo phan i ,&Pau i i ,namPau lusnec iuftus,necfideliserat3 gat f a f t am eífe á D e o p r o m i f s i o n e m d a n d i p n m a m 
declaratur- quando Stephanus voca t i onem i l l i de congruo m e - g r a t i ampceca ton , f i con t e r a tu r , nemer i t um decon 
r u i c . E c r a c i o c f t , q u i a h o c m e r i t u m n o n f u n d a t u r i a d i g n o p r i m ^ g r a t i x i n d e i n f e r a t u r . 
a l i q u a d i g n i c a t e , ve l d i f p o í i t i o n c c ius , p r o q u o o f - A Í t e r m o d u s d i c e n d : e x t r e m e contrariuseft p ro 
f c r t u r , f c d o f F c r e : i t i s , & p o t i u s a d h o v o r d i n a t u r , v c mi f s ionem eífe o m n i n o n e c c í f a r i a m ad z. c , í e o K c r e r í n s , « ^ " L i u 3 a v 4 i l o v ^ M 1 i i « L i , v t ut iu z  cuc rnm ecc i i r i a  a m e r i t u m d e n 
alter per a u x i i i u m g r a t i s ad m e ü o r e m f t a t u m con- c d n g r u o a p u d D e u m . Qua; op in io e t iam fcquicurex ^ m 
u e r t a t u r , é ü i ü s á i i x i l i j n o n e f t i t a e a p a x , é t i a m f í p e e - f u n d a m e n t o S o t i , fa l tem e x h y p o t h c l í . q u o d m e r i -
c a t o r j V e l i n h d e l i s l i t . E t i d e o a d t a l c m e r i t u m n o n e f t t u m d e e o n g r u o a d m i t t e n d u m í i t , quia non poteft 
eífe apud D e u m v e r u m m e r i t u m hne p romi f s i f e m p e r n e c e i r a r i u m j v c a í t u a i i s v n i o p e r c h a r i t a t e m , 
vel t ídem in te r tales perfonas f u p p o n a t u r , f e d fatis 
eft,vt is ,eui alter m e r e t u r , íit capax talis v m o n i s , óc 
q u o d m e r i t u m ad i l l a m i m p e t r a n d a m o r d i n e t u r . 
S i cen im etiam poteft vnns a l t e r t fmpe t ra re f idem, 
v-f lchar i ta tcm N e q u c e f t í i i n i l e d c c t o m m u n i c a t i o n e 
fa t i s faf t ionis , qMiail lafi t per m o d u m f o í u t i o n i s i u -
fta;, i t a v t . p r o p t e r fac is fa¿ t ioncm v m u s d c i u f t i t i a 
._.one: 
Echancfencenciamfec ju iv identurnonnMll imoder-
n i j q u i d i f t i n f í i o n e m f a c i f l ^ i n t e r m c r i a i a i e rgaho- L o r c * p P » 
m i n e m : Se erga Deum,qu ia apud h o m i n e m n o n pu - ^ 
t an t e í fe femper ncee í fa r i am p r o m i f s i o n e m , v e l p a - t t a ' 
¿ t u m ad omne m e r i t u m 3 qu ia fa l t emad m e r i t u m ex 
g ra t i t ud ine non r e q u i r i t u r p a ñ ü , ve lp ro i r ; '".io-.in 
Deo au tem ü i c u n c ; p r x f u p p o m o p o r t e r ¿ ; p a é t u i n ; v c l 
p r o m i f -
%'mfmda 
mntum. 
, 3-
De ordma 
tionedtai-
mert 
tum de con-
gruo nota-
4'-s De promif-
fioneautem 
ámna ad 
Uañ nteri-
tumfít 
C a p . x x x v i . V t r a t n a d m e r i t u m 
f r o m i f s i o n e m j v t pofsit h o m o a p u d i p f u m m c r e r i : 
« r g o f e n t i u n t a d omne m e r i t u m apud D c u m j fine fie 
«x i u ñ i t i a j f iuc ex g r a t i t u d i n e , v t i p f i l o q u u n t u f j n c -
c e í T a r i a m c í r c p r o m i f s i o n c m j alias n u l l a c f l c t d i u c r -
fitas.mcritum au tem de congruo fub a l iquo i l l o r m n 
m e m b r o r u m c o n c i n c t u r : ergo neceffc c f t , v t e t i a m 
ad-mcr i twni de congruo p r o m i f s i ó n e m r equ i r an t . 
Potcftque haec fentia f u n d a r i , qu ia per omne m e r i -
t u m e t iam de congruo h t p r x m i u m a l iquo m o d o 
deb i tum o p e r i : ergo fi m e r i t u m eft apud D c u m , nc-
ceíTeef t ,v t Deus ex al iqua v i r t u t e o b l t g e t u r , v c l f a l -
t e m i n c í i n e t u r a d r e t r i b u c n d u m p r a e m i u m t a l i o p e -
r i : fed mil la eíTe poteft tál is v i r tus, ni í i praecedat p r o -
m i f s i o : ergo nec m e r i t u m cíTepotcft . P r o b a t u r m i -
nor jga illa r e t r i b u n o non c r i t exiuft i t ia5quia n o n eft 
m e r i t u m de condigno , ñ e q u e exi ide l i t a te , qu ia 
nonef t faf ta promifs io jneque ex mifer icordia^quia 
h x c n o n r e f p i c i t o p u s , fed i n d i g e n t i a m j n c c e x l i b c -
r a l i t a t e j q u i a h s B c e t i a m n o n f u n d a t u r i n operereci-
p i c n t i s , fedexfoia v o í u n t á t e d a m i s : ergo f u b n u l l a 
ra t ione v í r t u t i s poteft tale m e r i t u m inducere deb i -
t u m apud D c u m , íi cius o r d i ñ a t i o , &. p r o m i f s i o n o n 
prsecedat. 
N i h i l o m i n u s media v i a nobis tengnda v i d e t u r . 
Quia vero fupra o r d i n a t i o n c m taiis m e r i t i ad tale 
praemium ex v o l ú n t a t e d i u r n a , á r i g o r o f a p r o m i f -
í ione d iu ina i n m é r i t o de condigno d i f tmxünus j tSc 
i l l a d ú o po íTunt a d m e r i t u m de congruo appl icar i , 
i dc i r copr iusc i r ca o r d i n a t i o n e m a d u e r t e r e o p ó r t é t , 
i Í l a m d u p l i c i t e r í p e ( 5 l a r i p o í r e } v t i b i e t iam dixi3tc.vcl 
antecedenter, v t adus m e r k o r i u s pofsi t reí- t írr iad 
t a l e p r s m i u m p o t i u s , q u a n i a d a l j u d , v e i c o n f c q u é -
ter , v t a¿t9 de fa¿ to ad taleprazmium accep ic tu r .Vn-
dehxcpof t eno rpo t iu sd i cendae f t acccp t a t i o . P r i o r 
o r d i ñ a t i o i n h o c m e r i r o de congruo ncceíTaria n o n 
eft ; i m o n e c i n e o l o c u m h a b c t . Q u i a h o c m e r i t u m 
f o l u m c o n í l d e r á t u r i n a ¿ t u f ecundum congru i t a -
t e m í q u a m c x i n t r i n f e c a b o n i t d t c & a i i j s f u i s c i r c u n -
ñ a n t i j s a d tale, v e l t a l e p r a : m i u r a h a b e t , c u i c o g r u i -
t a t i n i b i l a d d e r e p o t e l t e x c r i n f e c a o f d i n a t i o . E t q u á -
u i s c o n t i n g a t , tale m e r i t u m eíTe iñdi f l ferensadhocj , 
ve l i l l u d praemium,vcl ad hanc, aut i l l a m perfonam^ 
« u i praemium fit conferendurn: ha íc ind i íFercn t ia á c -
t e r m i n a r i Tufficienter poteft per o r d i n a t i o n e m , feu 
sn ten t ioncm ipf íus opcrant i s ,v t in prajccdenti capit . 
• taftum eft. Q u o d íi h x c e t i a m de te rmina t io ex parte 
operan t i sdefuer i t , d e t e r m i n a n p o t e m ( v t i b i d e m 
i n l i n u a u i ) p e r v o l u n t a t e m Deiaccep tan t i shocme-
n t u m a d c o n f c r e n d u m h o c , v e l i J l u d b e n c f i c i u m , p o -
t í ü s , q u a m a í i u d , & b u i c , v e l i i i i p e r f o n a B , p o t i ' q u a m -
a l t c r i . H f c a u t c m de t e rmina t io tune non eft per m o -
dumantecedent is o r d i n a t i o n i s j r e d p e r m o d u m f u b -
fequentis acceptationis, v t ex re ipfa bene confidera-
samanifef tumef t . Quoc i rca haec acceptatio i n h o é 
mer i t opecu l i a r i r a t i one femper eft n e c e í í a r i a , v t me-
r i t u m l i t e f h c a x , & a ¿ i u a l e , v t l i e d ^ í a m . Q u i a r e c r i -
b u t i o h u i u s m e r i t i n o n e f t e x i u f t i t i a , n t q u c e f t i t a 
<áebica,vt fit cont ra r a t i oncm,ve l contra a l i q u o d D e i 
a t t r i b u t u m n o n acceptare tale m e r i t u m , - n e c p r o -
p t e r i l l u d r c t r i b u t i o n c m d a r é , d i d e o ralis r ecnbu-
t i o femper eft g r a tu i t a fimpliciter, e t i s m f u p p o i i t o 
t a l i mér i to . . E t i d e o l i c e t a é t u s d i c i p ó f s i t d e f e m e r i -
t o r i u s a n t e a c c e p t a t i o n é , n i h i l o m i n u s i n c i r c a £ t u a l Í 8 
n i e r i t i ( v t fie d icam) dicin efíicacia fuá per acceptatio-
neni c o n f u m m a t u r . Sicut o ra t io l i ce t d é íe i m p e t r a -
t o r i a fitjactualera i m p e t r a t i o n e m habet ex accepca-
t i one d iu ina . 
Circa p r o m i f s i ó n e m d icendum éft p r i m o , n o n 
femper repugnare , q u e d a n t e t a l c m e r i t ü m p l - a í c c -
d a t p r o m i f s i o f u b c o n d i t i o n e talis oper i s .Proba tur 
p r i m o exemplo v l t i m § d i í po f i t i on i s ad p r i m a m gra-
t i a m j n a m m e r e t u r i l l a m d e c o n g r u o , v t c á p . f e q u e n t i 
of tendam, óc n i h i l o m i n u s fafta C l p r o m i f s i o gratiaej 
& r e m i f s i o n i s p e c c a t i p e c c a t o r i j l i c o n u e r t a t u ^ f í c u t 
o p o r t c t j V t i n f u p e r i o r i b u s , Óc i n mater ia de Pceni-
d c c o n g r u o e x p a r t e D c i , & : c . 5 5 5 
tcnt iafa t i sof tenfumef t . S i m i l e e x c m p l u m eft, v c f b í 
gratia}deeleemofyna,vcl o r a t i o n c ^ n á m i l l is p r o m i f -
fa eft a l iquo m o d o r e ' n i i s i o p c c c a t o r u m , f a i t e m m e -
diante a u x i l i o , quo pofsit h o m o ad i l l a m pci ucmrc , 
fi ve l i t , v t ex innumer i s Scriptura: locis co i l ig i tu r , de 
n i h i l o m i n u s m e r i t u m , q u o d i n i l l i s a i t i b u j c f t , ad 
f u m m u m de congruo elle poteft . iva t iovero eft fupra 
cafta ,quiaad men t u m de condigno n o n fufricit fola 
p r o m i f s i o , e t i » m f u b c o n d i t i o n c o p c r i « , f e d o p o r t e t , 
v t fupponat operis condigni ta tem fecundum .uqua-
l i t a t e m p r o p o r t i o n i s : ergo fi Hat p romifs io fub c o n -
d i t i o n c o p e r i s , cuL talis p ropo r t i o deheiat , l icc t a l i -
quamcongruen t iamhabea t , non ftatimrcfultabit 
m e r i t u m de condigno:crgocum ta l i p romifs ionecf -
f e n o n p o t c r i t m e r i t u m de congruo. 
E t c o n h r m a t u r , quia ex tali promifs ione non re-^ 
f u l t a t p r o p r i u m i u f t i t i x d e b i t u m , quale ex m c r i t o ^ 
de c o n d i g n o r e f u l t a t , v t f u p r a v i d i m u s , f e d t a n t u m Coniirm'' 
fidelitatis c u m quadam m a i o r i obl igat ione i n i l l o ti0' 
o r d i n e : ergo i l la fubfifterc op t ime poteft cum m é r i -
t o de c o n g r u o , quia n o n eft per m o d u m paét i « q u a -
l is , ( icut elfc debet ad m e r k u m de condigno.Sicu^ct-
i a m i n o r a t i onc prcecedit p romi f s io dand i fub ea 
c o n d i t i o n e , f i p e t a t u r , f i c u t o p o r t e t , & n i h i l o m i n u s 
i n i l la i m p e t r a t i o n c non in tercedi t i u f t i t i a , fed fide-
l i tas . Hace c n i r a v i r t u s inducere poteft ob l iga t ionem 
ex v i p romi f s ion i s n o n f o l u m ad dona t i oncm alias 
o m n i n o l i b e r a l e m , ve c o n t i n g i t , quandopromi f s io 
fit abfo lu te , ik, fine f i l a eondi t ione,fcd e t iam ad red-
d ic ionem al iquo m o d o ó n e r o f a m , q i u n d o vel onus 
ef t leuc , v e l b e n c h c i u m p r o m i f l u m c o n d i t i o n c m , í f e 
ftatumperfonx, cui fit p r o m i f s i o , n i m i u m excedit. 
E t i t a f a t i s f a ¿ t u m eft fundamento pr io r i s fententia?, a a c ^ . j , 
Negamus e n i m i l l u d p r i n c i p i u m , q u o d omne m e r i - pJtUm ^ 
t u m f u n d a t u m i n p r o m i f s i o n e fub cond i t ioneope-
risjfic de cond igno , id en im non cit ve rü ,n i f í quando 
c p u s c f t p r o p o r t i o n a t u m . E x q u o f o l u m i n f e r r i p o -
teft? quando ex parte operis, óc operantis f u p p o n u n -
t u r o m n i a neceifaria a d m e r i t u m de cond igno , tunc 
repugnare ,v t a d i u n í t a p r o m i f s i o fub condi t ione t a -
lis operis m e r i t u m fit de congruo , q u o d v e r i f s i m u m 
cftjquia tune n i h i l dceft ad m e r i t u m de c o n d i g n o , A t 
Vero íi digni tas operis,aut operantis al iunde deliciatj 
n o n e f t , c u r m e r i t u m de congruo c u m p r o m i f s i o n c 
c o n f i ñ e r e n o n pofsit? 
Secundo d i c e n d u m eft 5 p r o m i f s i ó n e m non efle 6, 
ceceíTar iam ad m e r i t u m de congruo ,Proba t iu^qu ia Ajjertio u 
a d m e r i t u m de congruo n o n fugtncceflrarixomnes qua direftc 
condir iones m e r i t i de c o n d i g n o , v t faepe d i í l u m eíi:fatüfit ú -
ergo ñ e q u e i i l a c o n d i t i o par t icular is p r o m i í s i o n i s tulo. 
eft femper neceifaria.Probatur confequencia p r i m o , p ^ ^ ; ^ ^ 
quSa non poteft m a i o r r a t i o neccfsitatis in hac jquam 
i n alijs cond i t ion ibus afsignari. Sicut ergo ftante Secunde, 
promifs ioncpo te f t efíc m e r i t u m de congruo , qu ia 
al iqua alia c o n d i t i o ad cond ign i t a t em neceifaria d é -
ficit, i t a é c o n t r a r i o p r o p t e r a l i a s c o n d i t i o n e s a f t u s 
poteft efíc mer i to r ius de congruo, e t i a m í i p r o m i f s i o 
defit . V n d e a r g u m c n t o r f e c u n d o , quia v t a í l u s f i t 
mer i to r ius de congruo , fat isefi , q u o d infehabeat 
b o n i t a t e m a l i q u a m p r o p o í r t i o n a t a m , v t r a t i o n e t a -
l is operis , feu c i u s i n t u i t u m é r i t o pofsi t Deus bene-
ficium a l iquod h o m m i r e d d e r e : fed aftus poteft eñe 
h u i u f m o d i , e t iam íi non habeat p r o m i f s i ó n e m ra-
lis prasmijjquia i l la c o n d i t i o , feu qualita's aftus eft i l l i 
i r i t r infeca j & r e f p i c i t , v t fie d i c a m , fo lam a p t i t u d i -
n é m t a l i p r a m i i ó p r o p o r t i o n a t a m : p romi f s ioau tem 
ef textr infeca, & r c f p i c i t p o t i u s a í t u a l e m r e d d i t i o -
n e m p r a e m i j ^ u s f í n c p r o m i f s i o n e e t i a r n h e r i p o t e f t s 
íi Deus vel i t per g r a t u i t a m acccptationcm : ergo-
n o n eft , vnde p romi f s io í i t abfolute neceifaria ad 
h o c m e r i t u m . E t c o n h r m a t ü r p r i m o , W1*?™-* confirma* 
mifs io t an tum eft neceifaria, vc l v t i n m é r i t o íocumf-f l 
habcatpropria i u f t i t i a , vel v t mcrcedis r e t r i b u t i o 
in fa l l ib i l i s fít.fedneutrum h o r u m eft n e c c í f a r i u m i n 
m c r i t o de congruo , nara obl igat ioiuf t i t iae ñ e q u e 
in eo 
t f 4 L i b X í í . D e m é r i t o , q u o d ef l : c f t c d u s g r a t i x f a n c t i fie a n t i s . " 
m c r i t u m hoc non habet p romifs ionem i á m n & i m y , • • 
r e t amen v e r a e a d f c m q u x f l i o l o c u m h a b c t ^ u a m u i s ^ ^ men' 
p romi f s io inrercedat , quia c t i am tune m e r i t u m de 
c o n g r u o ñ o n fundacur i n p r o m i f s i o n c f c d q u a f í c ó -
c o m i t a m c r í c h a b c t j n a m l i c e c p r o m i r s i o n o n f í c r c t , 
m e n t u m de congruo poíTccfubrif terc: e r g o p o í í t a 
p r o m i f s i o n c j m e r i t u i n i l l u d non t ranfeendi t ra t io ^ ueno}i' 
in eodcf idcra t ; ¡ ; - ^ne^UCÍa r igorceíTc poteí l - . infal l i -
l ^h ta sau tcmrc tnbuc ion i s i i cecad t iduciam meren-
tisconducac ,ac} congruira tem m e r i t i ncccíTaria n o n 
eft .Vndcliccr pofsit non fequi r c t r i b u t i o ex l ibe ra l i -
tatc Ü e i , p t h i l o m t a u l l i exeadem v o í u n r a c c f í a t j r e -
t r i b u t i o e r i t i n o p c n c c o l i g í uicatefundata: crgo t a l i 
oper i ineli; hoc mer i tMin , ime recr ibu t io f squatur j f i -
uenonfequat ia - j & ha-: ínfa i l ib i l i tc r f u t n r a f i t , í iuc n c m m e r i t i de c o n g r u o j q u a n d o i n opere non fuppo-
Confirma- non i ü . í andern c o n h r m a r i poteft i n d u d l i o n c q u i a n i t u r p r o p o r d o j&a jqua l i t a sad iu f t i t i amfufhc iens j 
tí<^z. i n b o m s opcnbi i s o rd in i s naturaiis eft a l iqua racio v t d i f t u m e t i a m e f t : ergo licet addi ta p romi f s ionc 
m e r i t i , c u m t a m e n p r a e c i f c f i í l e n d o in pura natura , r n a n i f e f t u m l i t j ids q u o d e f t p r o m i í T u m r c t r i b u c n - . 
n u l l a p r o m i f s i o D s h n t e r c c d a t . Dc inde infuperna- d u m e í T e e x v i r t u t e f í d e l i t a t i s , n i h i I o m i n u s e x p l i c a r e 
t u r a l i o rd i t ie opera i u f t o r u m cílenc de fe m e r i t o r i a opo r t e t 3 prsc i fa p r o m i f s i o n e j ad quam v i r t u t e m 
apud D c u m alicuius prasmij fupe rna tu ra l i s jquam- fpef tc t5ta lenner i tumremunerare . E t r a t i o d u b i t a d i 
u i s D c i i s i l l u d n o n p r o m i f i í T c t , quia defehaberent i n f u n d a m e n t o f e c u n d ^ f s n t e n t i ^ p r o p o í í t a e f t j q u i a 
a l i q u e m o r d i n c n i j ^ h a b i t u d i n c m ad i l l u d , & t a m e n e u i d e n t i u s c e r n i t u r i n hoc m é r i t o j q u a n d o i n r e ipfá 
tune non eíTent m e r i t o r i a de c o n d i g n o , iuxta fupc 
r i u s d i é l a : ergo i i l u d m e n t u m cííet de congruo fine 
p romifs ione . I t e m nunc de fa¿to non c o n f t a r , c í r e 
p r o m i f s i o n e m fadlam ó m n i b u s d i fpo l tc ion ibusre -
m o t i s a d i u f t i t i a m , q u a s peccator perauxil iagrat ias 
c f ñ c e r e p o t e ü : , ¿kmli i Jominusprobab i l iu se f t , i l l a s 
eíFc mer i to r i as de congruo alicuius p r a e m i j j v t v i d e -
b i m u S é E t c e r t c A u g u í t i n u s q u a n d o l i d e i j & l í m i l i b u s 
at^tibus t r i b u í t 3 l i q u o d m e r i t u m , n o n f u n d a t i l I u d i n 
í p e c i a l i p r o m i í s i o n C , f e d i n b o n i t a t c , <&obedicntia 
Cortjirm.^ talis a^tus exg ra t i xaux i l i o .Den ique á f imi í i dcclara-
t ü r ex o r a t i o n e , q u x i m p e t r a t ó r i a effe p o í í e t , c t -
i a m íi p romi f s ionem non l u p p o n c r e t , óc i n t e r d u m 
( v t credibileeft )defa( f to impet ra t5e t iam ficonditio 
p romi f s ion i s n o n integre i m p l e a t u r : e r g o i d e m d e 
m é r i t o congruo cenfendum e í t , 
7í A tque h i n c o b i t e r c o l h g i m u s , m e r i t u de congruo 
Corollariíc nonfemper cíTe e i u f d e m r a t i o n i s , h c u t e f t m e r i t u m 
vndenafiu-dccondigno. Ec r a t i o e ñ c la ra , quia m e n t u m con- , 
tur dfuifio- d i g n u m c í t p e r í e f t u m : m e r i t u m au tem de congruo 
ves mentí e[í clua^ Pcr d e f t f t u m ab i l l o . C o n u e n i t e n i m c u m 
convruí. ü l o j q u i a e f t a f t u í fufhciens, v t e i u s i n t u i t u d e t u r a l i -
* q u a r e t r i b u t i o 5 d i f f c r t v e r o j q u i a i n e o n o n c o n c u r -
r u n t omnes c o n d i t i o n e s p e r f e f t i m e r i t i . V n d e q u i a 
hic defeftus poteft m u l t i s m o d i s c o n t i n g e r c , i u x t a 
al larum c o n d i t i o n u m d jue r f i t a t em , ideo m e r i t u m 
de congruo m u l t i p l e x c f l c p o t e f t , eiufquenonnuJJae 
d i u i í i o n e s b r e u i t c r a d n o t a r i p o í T u n t . P r i m o e n i m 
m e n t u m de congruo q u o d d a m eft habens adiun-
á p r o m i f s i o n c feparatur. 
D i c u n t ergo a l i q u i , p r x m i u m talis m e r i t i ex g r a t i - p. 
t u d i n e e í T e r e d d e n d u m . Q u i a r e t r i b u i d e b e t f u b a l i - Ofmíot» 
q u a r a t i o n e d e b i t i , & n o n r e d d i t u r d e b i t u m e x í u f t i -
t i a > v e l f í d e l i t a t c , v t v i f u m e f t : ergo f o l u r a é í í e p o t e í l 
ex deb i to g r a t i t u d i n i s , qu ia n o n f u p e r e ñ alia r a t i o 
debi t i ,qu2E h u i c r e t r i b u t i o n i accoiUmodar ipofs i t , 
qu ia non poteft deberi per m o d u m obferuantiae , a u t 
c u l t u s , a u t a l ! q u i d h u í u f m o d i , q u i a i i u i u f m o d i d e b i -
t u m e f t p r o p r i u m infer ior is a d f u p s r i o r e m , & i d e o 
n o n habet í o c u m i n D c o r e f p e ó l u h o m i n i s . H i c t a -
m e n dieendi m o d u s m i h i n o n p r o b á t u r , v t i n f u p e - ^ ' W ' 
r i o r i b u s , óc i n Releft. i . de L i b c r t a t e d i u i n a feí t . z.n. 
3. í S c f c q u e n t . & a l i j s l o c i s d i x i j q u i a e x i f t i m o n o n m i -
r j U s r e p u g n a r e D e o d e b i t u m g r a t i t u d i n i S í q u a m o b - y 
í e r u a n t i a s , v c l c u l t u s , a c p r o i n d e g r a t i t u d i n e m n o n 
i n u e n i r i i n D e o p r o p r i e , a c f ü r m a l i t e r , m a g i S q o b -
f e r u a n t i a m , v e h - e l i g i o n e m . Q u i a g r a t i t u d o r e f p i c i t 
bene fa f to rem, & d e b i t u m eiusinbeneficioaccepto 
f u n d a t u r 3 i u x t a d o ¿ t r i n a m D . T h o m f 2.2 .q . io6 .Deus 
au tem non eft capax bencheij : quis enimpoteftefle 
Dei b e n e f a é t o r , c u m ab ipfo lie o m n e b o n u n i , & i p f t 
n u l l i u s b o n i c g e a t , n e c a l i q u i d c o m m o d i , v e l v t i l i t á -
tispoCsit abahquoaccipere?Dices, l icet D e u s h o n í i í . 
capax accefsionis a l i cu iusbon i in t r infec i ,e f t tamen íe íe' 
capax n o u i bon i extrinfeci , v t eft honor , laus ,adora-
t i o , fímilia: c r g o e x h i b i t i o j f t o r u m b o n ó r u m p o t 
fuo m o d o d ic i benef ic ium, cui g r a t i t u d © debeatur. 
Rcfpondetur , h í cc ip f á n o u e x h i b c r i D c o t a n q u a i t i ^ 
£ t a m p r o m i f s i o n e m 5 a l i u d v € r o c f r e p o t c f t i i I a c a r e n s í beneficia, fed t anquamferu i t i a j&obfequ iae iusex- 'Soltiúút 
v t p r o x i m e v i f a m c ^ . E t h inc fecundo m e r i t u m de 
congruo q u o d d a m eft h a b é s i n f a í i i b i J c m r e t r i b u t i o -
n c m , quiafa lcem í ine in f idcJ i t a t c negari n o n p o í f e t j 
a l i u d vero eft , cu iu s r e thbu t io fu fpend i j au t negar i 
poteft 5 qu ia n o n e x á l i q u a príceifa o b l i g a t i o n e , fed 
f o l u m ex quadam decentia , feu congru i ta tc da-
t u r , quando r e t n b u i t u r . T e r t i o d i u i d i p o t e ñ h o c 
m e r i t u m i n i l l u d , q u o d habe tcongru i t a t em ex fola 
c o n d i t i o n e a é l u £ ; < S í n o n e x c o n d i t i o n e p e r f o n a s j c S : i l 
c e l l e n t i ^ m a i e f t a t i , & d o m i n a t i ó n i debita . V n d c l i -
ce tob fequ ium n o n d e b i t u m i n t e r d u m aequiparetur 
b e n e f í c i c v t d o c c t D . T h o m a s d i a a q . i o ó . a r t ^ . a d j . 
m h i l o r a i n u s h o c i n D e o l o c u m nonhabe t , q u i a i i ü l -
l u m o b f e q u i u m poteft i p ( i e x h i b e n , q ü ó d noriai i js 
t i t u l i s vel r u f t i t i s , ve l r e i i g i o n i s , ve l obedientÍ3e ,vel 
c t i a m g ra t i t ud in i s ad i p f u m á e b c a t u r . Vnde poteft 
alia ra t io f o r m a r i , q u i á non poteft quis a l i ü m ex g ra -
t i t u d i n c obligare per i l l u d i p f ü m , quodipfee idem 
l u d , q u o d é c o n u e t f o h a b e t cogru i t a t em ex d igmta tc perfonae ex g r a t i t u d i n é debet : fed qu icqu id h o m o 
p e r f o n x 3 & n o n , f i i f f i c i c n t e r e x c o n d i t i o n e a a u s . D i - poteft i n o b f e q u i u m D c i f a c c r c p o t d t e t i a m i n f í e n ü 
có autem 5 N o ; ; / H Í ¡ í a f K m ^ q u i a n u l l u m p o t e f t e í r e h o c g r a t i a n i m i e x h i b e r c , & ex g r a t i t u d i n é et iam i d dc-
m e r i t u m , quod in al iqua b o n i t a t e , feu d ign i t a t e a- b e t : ergo n o n poteft inde g r a t i t u d i n i s deb i tum i r i 
chis n o n funde tur : poteft a u t e m eíTcinfufficicns, & Deore fu l t a re i 
ex d igni ta te pe r fonxope ran t i s fupp l e r i , v t i n f u p e - D i c u n t crgo a í i j , h a n c r e t r i b u t i o n é m fo lum eflecil 
r i o r ibus fa t i s exp l i ca tumef t . E t a d h ü c m o d u m p o f - v i r t ü t t m i f e r i c o r d i ^ a u t l i b e r a l i t a t í s . Q u i a c u m h o é h 1 " * ' 
funthsediuif iones per vanas combina t iones ,ve lde- m e r i t u m non i n d u c a t p r o p r i u m d e b i t u m ^ i f t i s v i r - ^ 
f c í l u s d i d l a r u m c o n d i t i o n u m ad m e n t u m r e q u i f i - t u t i b u s , t ^ r a t i o n i b u s Carum n o n repugnan V n d e l i l 
t a a i m m u l t i p l i c a r i . v t f a c i l e c o n f i d e r a n t i p a t e b i t . E x ce t in r c m i f s i o n c p e c c a t i m e h t u A i d e c o n g r u o i n t e r -
q t io c o r í f e q u e n t e r c o l l i g i t u r , i n hoc m e n t ó de c o n - cedat^vicapitefequenti d i c e m u s : h i h i l o m i n ü s a b f o -
gruo p o í í e m a g i s , & m i n u s í e p e r i r i , n a m quo plures l u t e l o q u e n d o , ex m i f e r i c o r d i a D e i f i t , v t S c r i p t u r í 
condi t ioncs , ve l meliores ex requif i t is ad m e r i t u m í o q u i t u r . E t c u m Deus h o m i n i petent i b o n u m p o -
decondignoaf tus habuer i t , eo habebi t m a i o r e m ftulatumconcedit,Iiberalitate v t i t u r , e t i amf i talis 
congrui ta tem ad m e r i t u m , vel habebi t congru i t a - o r a t i o a b h o m i í i e v i a t o r e , & p r x f e r t i m i u f t o fineali-
t c m a d m a i u s p r x m i u m i < 3 ü o r a c r i t o c ^ c c o n B r u o n o n t í a t . S e d n e q u e h i c m o ' 
8. Süpe ré f t , ve fundamento f ecunda fen ten t ix re - dus d icendi m i h i f a t i s f ac i t , quia licet m e r i t u m d ¡ B W W « r 
^ ^ t t f l á r f í í p ó f í d e a m u s , m e o c m i q ^ congruo non i n d u c a t d e b i t u m p r o p r i a ; i u f t i t i x - n i -
tr'tbm m f a t t í i b u t u m Dei pert ineat r c t r i b u t i o m e r i t i de h i l o r a i n u s i n d u c i t tale d e b i t u m , q u o d pu ram pra" 
fiefotí f í í c o u g r ü o . Q u o d i b i f p e c i a l i t e r p o f t u l a t u r , quando c iam3feugratui tam donat ioncmexcludat . N a m o b 
hanc 
C a p . x x x v n . Q ^ i J p o í s i L - h o n i o n o n i 
hanc c a u f á n ncgat Cathol ica d o d r i n a , polTc h o m i -
nci t i fi-iis v i r i b u s m c r c r i de congruo p r i m u n i g r á t j x 
a u x i l i u m , quia tune non d a r e c ü r ^ r a t t s f í m p l t c i c e f ) 
acfubindc non c f l c tg ra t i a : c rgo q u o d r e á d i t u r p r o -
pter m e r i r u m de congruo ,non read i tu r mere hbcra-
l i t c r , ac p r o i n d e a l i a r a t i o v i r t u t i s á l i b e r a l i r a t c d i -
ftinftae i n i l la r edd i t ione conl idcranda ci lIdcrruT; c l l 
i n mi fe r icord ia cuiden t ius , qu ia fb lum refpicit i n d i -
gen t iam alterius , ciufque miTcris: rub leua t io-
ncm.Vndel iccccadem af t io remuncra t iua raerici de 
congruopofsic í i m u l f i c r i c x m i f e r i c o r d i a j n i h i l o m i -
nus quatenus r emuncra t io eft , ad mi fe r i co rd iam no 
pertinec. S i c u t q u o d o r a n c i c o n c e d i t u r p r o p t e r v i r i i 
p romifs ion i s fub ca ra t ionc non dacur ex mi fe r i co r -
dia 3 fed ex t í d c l i t a t e j q u a m u i s í i m u l p o f s i t c x m i f e r i -
cordia t r i b u i : i taergo i n prsefenci i n t e l l i gcndum cft. 
Q i i ap rop te r dicendumeenfeo , hoc pertinerc ad 
1U quandam D e i i u ñ i t i a m , q u a m D . Anfe lm. i n P r o -
Vera-refyti- lCgtCa.j j.cSc fequencibus, óc D . T h o m . i . p . q . 2 i . d c c c n -
fi0, t i a m diuinse prouidentiaeappellant , & nos a l ib i t r a -
bantes d e d i u i n a i u f t i t i a ir i pecuhari difputa . feft. 4 . 
iu f t i t i amgenera lem jau tqua i i i ega lemjfcu i u i t i t i a m 
p rou idcn t i a i j aucprou idcn t i a i em vocauimuSjeamq,» 
var i js mod i s j&exempl i s e x p l i c u i m u s . í b i tamen hoc 
exempium de r c c n b u c i o n e m c r i t i de congruo o m i -
í í m u s , r e tamen vera hic aftus r emunerand i m e r i -
t u m de c o n g r u o , feu benefaciendi i n t u i t u i l l i u s , de 
c u m p r o p o r t i o n e ad i l l u d efe huius iuñ i t i s s m á -
x i m e propr ius .Qnia n5 actingit p rop r i amrac ionemj 
óc ob l iga r ionem parcicularisiuftitise d i u i n a e ^ u a m 
in r e t r i buend i s m e r i t i « de condigno o b f e r u a t j V t f u -
pra v i d i m u s j óc a l ioqu i feruat m o d u m iuftit!se,qua-
tenus refpicit aliquale debicum i n operibus funda-
t u m , (Se « q u i t a t e m quandam rcfpeftu i l h u s o b f c r -
u a c . Ñ e q u e i n hoc p u n f t o n o u a d i f f í c u l t a s oceurr i t . 
C A P V T X X X V I I . 
v h t d p o j j i t homo non iuj l i f ícatmfibi de con-
gruo m e r e n i 
1. 
' titulas du-
ádatur. 
Aflertio 
z. 
Ajftrtio i* 
Exponitur 
D.Tbom. 
Y7> Xpl ica to m é r i t o decongruo, óc ó m n i b u s c o n d i -
j L l / t i o n i b u s e i u S j d i cendum f u p e r e í l d e r e b u s 3 f e i i 
p r x m i j s j q u x f u b h o c m e r i t u m cadercpof fun t .Dix i -
rausautemhoementum cífein peccatore, <S:iriho-
n i i n c i u f t o , ^ í n t e r eos d i f e r i m é c o n f t i t u i m u s j q u o d 
p e c c a t o r f i b i t a n t u m j i u í t u s vero d e f i b i , ¿ fcal i j spo-
t c f t a l i q u i d de congruo mere r i j d i i dcod icemuspr ius 
de peccatore, refpeétu fui t a n t u m , óc portea de iur to 
r c í p e f t u fuijíSc a í i o r u m . Agimus autem hic de m e r i -
to fuperna tu ra l i so rd in i s jper quod a l iqu idper t ines 
a d d o n a g r a t i x m e r e m u r , cSc i d e o f o i u m d e p r c é m i j s 
a l iquo m ó d o f u p e r n a t u r a ü b . t raf tamus, quanquam 
ob i t e r de na tura l ibus a l iqu id in fine attingemus^ 
H i n c e r g o d i c i m u s p r i m o j vei pot ius v t i a m proba-
t u m f u p p o n i m u s , n o n pofie peccatorem merer i p r i -
m a m a u x i l i a n t e m gra t ian i de congruo, H o c p r o b a -
t u m e l l i n l i b . j . c o n t r a Semipeiagianos,vbi t e l l i r n o -
n i a , quibus hoc fitdefidccertumretulimuSi Ra t io 
v e r o e f t , qu iaopusmere naturaie ñ e q u e c f t d i f p o l i -
t i o p r o p o r t i o n a t a a d fupernaruraieauxil ium,neqjex 
fe habe t r c l a t i onem ad don.) fupernaturalisordiniSa 
i n qua pofsit talis congruicas fundar i .Vndc cu ñ e q u e 
excond i t i one perfonae operantis pofsit a l i q u a c o n -
grui tas o n r i , cum fupponatur in peccatoj óc ante o -
m n c m g r a t i a m j m a n i f e f t u m eft,in t a l i a f t u n o n p o f -
fe efie m e r i t u m de congruo p r i m i auxih j gra tiae. 
D i c o fecundojpeccatorcm diuina grat ia a d i u t u m 
poíTe de congruo mereri fuis a ñ i b u s p r i m a m gra-
" t i amfanf t i f i can tem, ip famqucrcmi fs ionem peccati 
m o r t a l i s . H x c c f t c o m i m i n i s f e n t c n t i a T h e o l o g o r u m 
cumMjSg i í t r o i n z . d . z y . v b i D . T h o q .vnic .ar t .4 .ad 
4 .6 : A l b e r t . i n í . d i ñ i n ¿ t . 4 i . a r t . z . a d a . óc v l t . f s c i sob -
Pars 3* 
i f t i f i c a t u s í l f c i d e c o n g r u o , & c ¡ 6 i 
fcure .Cbr ius ib i Bonauent a r t . i . q . i . á : in 4 . d i f l i n . i f . 
i .par .ar t . i . xú.^.s b i e t i a n i D . l hondas í d e m •• m í 
docetq.J.art.^ q ü a : i l i u n c . 4 . N e q u e m i . i . q 114..irc.^. 
o p p o l u u m d o c u i t , nam v t i ' upra d i x i j pirobahtliísi 
n u n n cf tJoqui de p r ima gra tía a u x i l u n r c p r a - í c r t u n 
i n corpore a r t i cu i i . l ' i - . v tc rqua ín q ü o d de m é r i t o ge-
n e r a t i m l o q u i t u r . V n d e l ice td icamusj loqui de p r i m a 
gratia in c ó m u n i 3 v t abü rahi t á f^iicciticantCcV auxi -
l iante ( nam rever.1 v t r a m q u c a c t i n g i t ) n t g a t i ó me -
r i t i c u m par t i t ione accommoda éticAccipiSda^íci l i^ 
cetjVt de p r ima gratia auxi l iante neget m c i i c i i m , e t -
i á d e c6gruo;de fan^iHcantc vero t a n c ñ de cod igno . 
N a m licet ipfe exprcífe hoc non d c t c r n i m e t , mx ta 
m a t e r i g c a p a c i t a t e m d c t e r m i n a n d u m e í t . V c l certe i i 
v t r i u f q u e gra tiae pnmae ó m n e m e n u i m exclu dic j Ú4 
m é r i t o non fundato i n p r i o r i gratia mcel l igé i íduS 
cf t>nam d e h o c l o q u i t u r i n c o r p o i e a r t i c i : . ; . Inaltja 
vero locis allegatis l o q u i t u r de meneo áz cbn£i 
funda to in p n o r i aux i l io g r a t i x , E t i ta par tem hanc, 
t anquam D . Thomae doCtnnam dcfcndi t f e r ra r . 5. 
contra gcnt .capic . i49-dub.vl t .Bandem t c n e t M a r h i . 
i n í i q t í x ñ , iS.art. 3 .concl .4 .& Scotus in 4.d.i4.q.-.<Sc 
i b i G a b . q . i . a r t . z . c i r c a n n c m ; ¿ t in2 .d . t7 .q .vhic .a r . r i 
z ; cbnc l .%& in a r t . g .dub^ . ScotusaiKem5(.Sc Gabr ie l 
exceduntj ponentes hoc m e r i t u m i n d i fpo l i t ione fa-
¿ tafol i s v i n b u s l i b c r i a r b i t r i . Q u i cvror Ix 'péin fupe-
r io r ibus reprobacus, in prx{\ nci vero rnatcn.ihccr Ib 
habet^nam formal i te r i n hoc c o n u e n i u n t í q u o d d ¡ í -
pof i t io jqua i i fcunquc l l t j tü : qu ibufu is v i r ibus h a r , i u -
ftificationem de congruo m c r c t u r . E t e x m o d c r n i s 
tenet hancfentent iam Roftenl isar t . 1. contra L u t h c -
r u n r §. rn;«M?////iíí, ver fus f inem, Óc T i l e t an . apo log . 
p ro Conci l .Tndent .c i rca caput S.ftf ionis ó . la t ius i d 
d t f c n d i t V e g a i i b . S . i n T h d e n t . c a p . S . ó c fcquentib us, 
& q u a i í l ^ . d e i u f t i f i c a t . óí Bc l i a rminushb . i.de l u l ü -
f i ca í . cap .2 i .&l ib .2 , . dePa2n i t . c . i i .& Vazq . i . z .d i fpur . 
21S per t o t a n i j l i c e t p c e u l i a r i r n o d o i n f r a t r a d a u c l o . 
Mcl ius j l icet b r e u i u s , tenet idem M o l m . i n concorda 
d1fput.46.ad í. 
Probdt ioncshuiusfcntent ixaf feremusjdeclaran- 5. 
do i l l a m , nunebreu i te r p roba tu r r a t ione ,qu ia m h i l Rat'toné 
cft3quod h u i c m é r i t o decongruo obl icc reipeftu ta probatur' 
lis benefici^quia íi q u i d obf ta re t jmaximc ftatüs pee ajjtrtto., 
cati i n perfona operante : fed hoc non o b í i a t r c r g o n i -
h i l e f t j quodobf t e t . M i n o r pi o b a t a e f t í l i p r á cap. $4. 
i ngene ra l i j óc i n hoc ípeciali n i c r i t o l a í t i h c a n o n i s 
n o n i n t e r u e n i t a h q u a í i n g u l a r i s r a t i o . p r o p t e r q u a m 
expediendum íít , Q u o d pa t e t , p robando maioiV.m, 
óc confequent iam a r g u m e n t i , q ü i a hoc m e n t u m 
funda tur i n p r i o r i grat ia auxi l iante , v t l u p p o n n m i s , 
& e x h a c p a r t e recedit omni r to á Semipciagianocr-
r o r e , i u x r a d o r t r i n a m A u g u í t i n i f a : p e r e p e t i r a m ; J c i n 
fuper ior ibus t r a d a t a m 3 óc fuppomt p ia :c ip iu ím c ó -
d i t i o n e m r c q u i f i t a m e x parte a¿ lu s m e r i t o r i j , r a t i o -
necuius habet fuf l ic icntem p r o p o r t i o n e m c u m v l -
t e r i o r i gratia vfque ad remifs ionem peccati* E t c x 
p a r t e l i b e r i a r b i t r i j h o m o et iam f a c i t , q u o d ih feeft, , 
per vires auxi l iant is gracias : ergo inde confu í gi t i l la 
cogruitas fundata i n a:qualitate p ropor t ion i s^quam 
i n noftris mer i t i s confideraint D . T h o m a s dióta q u . 
1i4 .art .3 .dicens: Vtdtturcongruum.vthommGperantífe~ 
cundumfuam virtntm Dtm mompenjetfecumlum excdltn-
na7nfíí£Vtrtutis.Qu(¿ congruitas n o n p a r u m a u g e t u r j 
add i t ap romifs ione , quae i n i u r t i f i c a t i o n e c t u ' i n i n -
t e r u e m t j V t i n fuperioribus v i f u m e í h 4 . 
C o n t r a haric a í í e r t i o n e m ob i j e i tu r p r i m o i l íud Óbiecía 
Paul i ad Kom.^. lufiifjcatigratis, óc cap. ^.Nonexoperi quatuor. 
bus. Secundo C o n c i l i u m l r i d c n t i n . idemaff i rmans \.ex Rom. 
feflT.ó.cap. S.Tertio quia grat ia eft p r i n c i p i u m j & f u r t 3. ^ 4 . 
d a m e f i t u m t o t i u s m e r i t i t a m d e c o n d i g n o j q u á m d e z.ex Conc. 
congfuo ,v t f en t i t D . T h o m a s í . a . q . i u . a r t i c . i . a d j.dlc Trtdent. 
q i i 4 . a r t i c . 2 . & 3. óc i n f in i t i sa l i j s f ími l ibus ioc i s . - e rgo ¡.ex Diuo 
fub neu t rum m e r i t ü cadere p o t e í r , quia p r i n c i p i u n i Thoma* 
m e r i t i non cadit fub idem m e r i t u m , f e r u a t a p r c p o r - 4 exTatio* 
t i onc . Qua r to quia peccator eft i n c a p a x t o t i u s m e r i ne, 
B b b ti>quia 
€ 6 L í b . X í í . D e m é r i t o j - q u o d c f t e f F e d u s g r a t l a : í a n c l i f i c a n t i í . 
t i j q u i a e í l i n d i g n u s o m u i deb i to a p u d D e u m . P r o -
. H .. ^ a n o n p a u c i T h c o i o g i c o n t r a n a m 
repten .. . i c c ¡ u ; c ' - ü i i t ; v t C a p r c o l . j n 2.dift.4o.q.K(5c 
í % 4 , d 1 r!?;i:rjci contra 2 . conc l .So to l i b . 
a.cití N a t u r . & g r a t . c a p . 4 , & i n 4 .d . i^ .q .2 .ar t . 4. i n f í -
n e j H o i i u b m ( o i i f l e ír .ca .73 . i n h a n c p a r t e m m u i t u m 
inc l inac5 óc S t a p l e c o n i u s L b . ( o . d c l t i í l i f i c c . z . d c M e -
d i n . d i c l a q . i i 4 .ar t .6 . a l i jque m o d e r m T h o m i ñ a e f r c -
q u c n t i u s h a n c p a r t e r n f e q u u n t u r . 
5'. . N i l i i l o m i n n s d i d a f u n d a m e n t a p i r u m fuadent 
Ád 1. í x q u i a v e r b u m i G / ^ « í / ¿ / } / / i í ; < í / 7 2 / í r 3 a p u d P a u J u m r c f c r -
Paulo. r ipo te f t ad t o t a m i u í t i h c a t i o n i s m u t a t i o n é á p r i m a 
v o c a t i o n c vsc[j ad r c m i f s i o n e m p e c c a t o r u m j V t ío^pe 
a b Auguft . c o n t r a S c m i p c l a g . d i r p u t a n t c i n t c l l i g i v i -
d e i u r : v e l p o t e í l referri a d í b l u m t e r n c i n ú i u í i i h c a -
t i o n i s , q u i e í l r e m i í s i o p e c c a t o r u t n p e r i n f u f a m g r a -
f i i amf inc l ihcanterr i . P r i o r i m o d o o p p o n i t u r o m n i 
m é r i t o t a m d e c o n g r u o ^ d e c o n d i g n o . í n h o c t a m c n 
fenfu n o n r e í í e in prsefenti citatur5g.a n o n a g i m u s d e 
m é r i t o c o n g r u o t o t i u s i u f i i f í c a t i o n i s i n i l l o f e n f i i a c -
eeptaj j fcddefo lo t e r m i n o i l l ius iuft i f icat ionis , feu de 
i n f u i i o n e g r a t i a ; iu f t ihcant i s .S i v e r o v c r b i i ^ r á í / j í j a d 
h a n c i u í l i h c a t i ó n c m t a n t u m r e f e r a t u r j í i c p r i n c i p a -
Jiter exe lud i t raeritü de c o n d i g n o j V t expofui t C o n c . 
T r i d . d i f t o c . S . í í c i u p r a d e c l a r a c u m e í i . E c c o n f s q u c n -
t e r e t i a m c x c l u d i t m e r i t u m de c o n g r u o j q u o d i n a l i -
q u a p r i o r i g r a t i a f u n d a t u m n o n fit,quia i l l u d o m n i 
g r a t i s r e p u g n a t . N o n v e r o exe lud i t m e h t u m de c o n -
g r u o f u n d a t u r a in p r i o r i g r a t i a j q u i a h o c n o n r e p u -
gnat o m n i g r a t i s , fed fac i t , v t fit grac ia p r o g r a t i a j v c 
A u g . i n l o c i s c i t a n d i s d o c u i t . E t i t a r e f p o n f u m c t i a m 
AdTr'ul, c f t a d C o n c . T n d . E t a d t e r t i a m c t i a m o b i e f t i o n e m : 
n a m í i c e t d e r a t i o n c o m n i s r a c r i t i f í t j v t p r o c e d a t á 
Adi , grat ia^non t a m e n f s m p e r e f t n e c e í T a n a g r a t i a f a n f t i -
fícans; í e d f u f í i c í r e p o t e í t a u x i l i a n s , q u á d o m e r i t u m 
eft t a n t u m d e c o n g r u o . N c c D . T h o m a s o p p o í í t u n i 
d o c u i t - q u i a v e l i o q u i t u r de m é r i t o de c o n d i g n o j v c í 
q u a n d o a b f t r a é t e l o q u i t u r , c u m p a r t i t i o n e a c c o m -
Áclvlt. m o d a i n t e l ü g e n d u s c f t ^ v t i a m i n l i n u a u i . V l t i m a v e -
r o o b i c f t i o i n capi t .34 .rojucaef t : n a m p e c c a t o r i n c a -
pax eft a p u d D e u m y v t i í t i l ü d e b i t o r ex iu f t i t ia > n o n 
t a m e n ex cougrucnt ia j i íSc dect:ntia5qujK n o n p c r í b n a s 
c o n d i t i o n c i n . r e d a ñ i o n i s f a n c t i t a t c a i j & p r o p o r t i o -
n e m ^ v t i n e a l u n d c t u ^ r e í p i c i a t , 
V t a u t e m fentent ia ha:-Gniagis d e c l a r c t u f i & c o n -
firmcturjOportetcxponerejper q u o s a í l u s p o f s i t h o -
m o de c o n g r u o m e r e r i i u ñ i h c a t i o n e m i n d i ó i o f c n -
íu3 feu r e m i l s i o n c m p e c c a t o r u m , in q u o fuppor i i -
r n u s j d c b e r e a d u m e í í e b o n u m j l i b e r u m j <Sc fuper -
n a t u r a l c m ; í e ' l i n i c r a ó t u s h u i u r r a o d i q u i d a m í u n t , 
q u i t e m p o r c prascedune inf tans iuft i f icat ionis , de efic 
pofl'unc i n p e c c a t o r c m a n e n t e i n peccato, q u i oes d i -
c u n t u r r c m o í o e d i T p o í i t i o n e s a d i u f t i t i a m j & r c m i f -
í i o n c m pe^cat i .Al i j v e r o í l n ^ q u i fimulin c o d e m i n -
l l a n t i h a b é t c o n i u n í t a m i n f u í i o n e m gratisefanft i f i -
c a n t i S i & r e m i f s i o n e m p e c c a t i j q u i a í l u s i n c l u d u m u r 
i n v l t í m a d i f p o f í t i o n e a d g r a t i a m . E í t e r g o p r i m u s 
Modus i , d i c e n d i m o d u s t r i b u é s h o c m c r i t u m p r i o n b u s a í t i -
dicendt. b u s T c m o t c d i T p o n e n t i b u s a d i u f t i t i a n i j & n e g a n s i l -
l u d v l t i m e d i f p o í i t i o m . I t a t e n e t V a z q . n a m p r i o r c m 
p a r t e m d o c e t i n d i o í a d i f p . í i S . p o f t e n o r e m v e r o a d -
Ohieciioni d i t d ! r p . 2 i 9 . c . j . Q t . i o d í í o b i j c i a s ; q L i i a v l t i m a d i í p o í i -
f o « f ^ / ; « W í ; t i o e ñ m e l i o r j & m a g l s p r o p o r t i o n a c a p r i m í E g r a t i a : 
modum oc- í a n ¿ t i f í c a n t i ? i e f p o n d e b i t j a d m e r i t u m nonfat i se f l e 
curntur. b o n i t a t e m , v c l p r o p o r t i o n e m o p e r i s 5 r e d r e q u i n c t -
i a m a n t e c c r s i o n e m , v n d c (i h x c d e í i c i a t j l i c e t o p u s í í t 
m e l i u s , (Semagis p r o p o r t i o n a t u m j n o n c r i t m e r i t o -
r i u m . Q u i a c r g o p u t a t c o n t r i t i o n c n i j a u t p r i m a m d i -
- I c f t i o n c m D c i í u p e r o m n i a nul lo m o d o a n t e c e d e r é 
gra t iam í a n ñ i h c a n t e m p e r m o d ü d i f p o l u i o n i s praz-
p a r a n t i s a d i l l a m : c o n f c q u e n t e r d i c i t j n o n e f l e m e r i -
t o r i u m de c o n g r u o e iu fdem g r a t i s : h o c a u t e m i m -
p e d i m s n t u m cefiat in d i í p o l n i o n i b . r e m o t i s j v t p e r 
í c p a t e t a ideo l icct in fer iores í m t in p r o p o r t i o n e ; & 
b o m t a c e : alicUfue mer ic i f u n : capaces. 
6. 
Deqmbus 
attibus af 
fe tio intel-
ligatur. 
Suppomn-
dum. 
A l t s r rnodus d iceqdi 3 ex treme c o n t r a r i u s e í T e p ó -
t c í l . p e r r e m o t a s d i í p o í i t i o n c s n u l l o m o d o m e r e r i h o Sécun.u.} 
m m e m p r i m a g r a t i a m , per v l t i m a m a ü t d i f p o í í t i o - dÚehMmd' 
n e m i l l a m m e r e r i de c ó g r u o . R a t i o p r i o r i s p a r t í s eft, 
q.i v í a f c u s f i t m e r i t o n 9 d e c o n g r u o a l i c u i 9 benche i j 
n c c e l í e eft j v t v e i i n f a i l i b i ü t e r i l lud o b t i n e a t j v c l fa l -
te m cj) fit f u f ñ c i e n s 3 v t m t u i t u ü l i u s í i n c n o u o a f t u , 
ve l m é r i t o c o n f e r a t u r j n a m í i a l i u d a d m i n i c u l ü f c m -
per nece frar ium eft a f e i t o t a í i s a é l u s n o n eft f u f i í c i -
ens m e r i c ú . S e d o m n i s d i f p o í í t i o r e m o t a a d g r a t i a m 
ta l i s e f t , v t n o n f o i u m n o n habeac grat iam i n f a l l i b i -
I j t c r c o n i ü n c t a m j v e r u m c t i a m ñ e q u e h a b e r c pof-
fít, feclufo p n u i l e g i o S a c r a m e n t i í inc m c l i o r i d i f -
p o i i t i o n c : c r g o nul la talis d i f p o í í t i o p e r f e f u m p t a 
eft m e r i t o r i a de c o n g r u o p r i m a s g r a t i s . V n d c e c o u -
t r a r i o p r o b a t u r a l t e r a p a r s . q u i a V í í i m a d i í p o f i t i o e í í 
m á x i m e p r o p o r t i o n a t a , tScnonfo lum r ü f h c i c n s ; í c d 
c t i a m i n f a i l i b i i i t c r h a b e n s c o n i u n á t a m f a i í i í l i f í c a t i o -
n e m p e r g r a t i a m . N c c p i í l i deeftantecefsioj t u m q u s a 
iuxea d o ¿ t r i n a m c o m m u n i t e r receptan i j Se á C o n c i -
l io T r i d c n . f a t i s c l a r c a p p r o b a t a m j n c g a r i n o n p o t c f t , 
qt i jn c o n t r i t l o f i t v c i a d i f p o r i í í o p r s p a r a r 5 S 3 &:in c o 
genere v e r a c a u í ' a i u f t i h c a c i o n i s j ac p r o i n d e a n t e c é -
dens i l l a m o r d i n c n a t u r x fub a l i q u a r a t i o n e j q u g a n -
tecefsio a d m e n t u m e t iamfufhc ic , v t i n m é r i t o a u g -
m e n ü g r a t i s man i f e f turn eft . t u m c t i a m q u i a l o n g e 
p r o b a b i l i u s eft c ó t r i t i o h c m p h u s n a t u r a ^ q u a m g r a -
t i s i n f u n d a t u r ^ p r o c e d e r é ab a l i q u o a u x i l i o d i u i n o 
c x c i t a n t e 5 t S r a d i u u a n t e f u f h c i c n t c r i i b e r u m a r b i t r i í i a 
a n t e q u a m h a b i c u s c h a r i t a t i s j v e l g r a t i s , a u t p c e n i -
t e n t i s a l i q u i d t f h c i a t j d ' h s c a n t c c c f s i o ex par te c f h -
c i e n t i s c t i a m eft fuft ic icnt i fs ima a d m e r i t u m de c o n -
g r u o g r a t i s h a b i t u a l i s , q u s p o f t e h u s n a t u r a i n f u n -
di tur^ fíut eadem g r a t i a u e r u m c o t r i t i o n e m efhc ia í : , 
í i u e n o n . H o c e n i m n i h i l a d p r s f e n s r e f e r e , q u a m u b 
i d a f h f m a r e í í t v e l i m p o f s i b i k j ve l i m p e r t i n e n s , ve 
i n i i b . S J a t e d i i f t u m ; ec f u p r a t r a b a n d o d e m e r i t o de 
c o n d i g n o t a d u m eft. 
T e r t i u s m o d u s d i c e n d i v tr i 'qjd i fpof i t ioni r e m o - 8. 
t s , < & p r o x i m s h o c m c r i t ü t a t r i b u i r 3 Í i t a m c i i r c ¿ l c M ( ? í ¿ « í teV~ 
e x p J i c e t u r ^ p a r u m d i f F e r t á p r s c c d e n r ^ t S : v r e r ^ t m o ñus dicendi 
d u s r e ¿ l c exp l i ca tus v e r u m poteft h a b e r c f e n f u m , 
P r o e u i u s d s c l a r a t i o n c a d u e i c o , d u o b u s m o d i s p o f -
f e a f t u m a l i q u e m e í fe m c r i t o n u m de congruo p r i -
m s g r a t i s j f c i l . m c d i a t e ^ e l i m m e d i a t e . M e d í a t e v o -
c o 3 q ñ i n t e r a é t u m m e r i c o r i u m 3 ¿fc i n f u l i o n c m g r a -
t i s n e c e f t á r i o i j í t e r c c d e r c debet a l i q u i s s Ü u s a í t u s , 
q u o ad i n f u í i o n c m g r a t i s p r o p i n q u i u s a c c e d a t u r . 
N a m tune fíen n o n p o t e í ^ v t p n o r a f t u s i u ñ i f i c a t i o -
n c m ipfam i m m e d i a t e m e r c a t u r , id eft, v t i m m e d i a -
t e r a t i o n c i l í i u s t a n q u a m m e r i t i de c o n g r u o t r i b u a -
t u r j v t v .g . c u m pecca tor o r a t í i b i remi te i p e c c a t u m 
m o r t a l c ^ n ó poteft m e r e r i de c o g r u o , v t propter o r a -
t i o n e m f o l a m fine a l ia d i f p o í i t i o n c p e c c a t u m r e m i c -
t a t u r , fed á d f u m m u m m e r e n de c o n g r u o potcritjdc: 
i m p e t r a r e a í i q u o d a u x i l i u m , q u o fe d i f p o n a t a d r c -
m i f s i o n e m p e c c a t o r u m o b t i n e n d a m . V n d e i m m e -
diate m c r e n de c o n g r u o g r a t i a m eft i l l a m m e r e r i ve 
d a n d a m i m m e d i a t e r a t i o n c ta i i sa$:us3 óc p r o p o r -
t i o n i s c i u s a d t a l c m f o r m a m , v t fine al io a ¿ í u m e d i o 
p r o p t e r i l l u m d e t u r . Q u o d n o n a l i t e r p r o b a m u s , n i í i 
q u i a i l l i d u o m o d i pofs ibi les f u n t , óc per i l l a v e r b a 
f a t i s p r o p r i e f i g n i f i c a n t u r , n i h i l q u e a l i u d nos per i l l a 
fígnificareintendimus. 
D i c e n d u m c r g o i n p r i m i s e f t j a í l u m , q u i eft v l c i - 9, 
raadiíjjoiitioadgratiamjiliiusinfufionénTJmediate ^|J¿yí'ií?g, 
m e r e r i a l i q u o m o d o j a c p f u i n d e de c o n g r u o j c u m fu- inord'm. 
pra o í t c n f u m fit, n o n m e r e r i Ü l a m de c o n d i g n o . H a s 
a í r c r t i o n e m p r f c i p u e i n t e n d ü t a n t i g S c h o l a f t i c i i r i 1. 
o p i n i o n c , leu j p n o f t r a p r i n c i p a U a í i e r t i o n f e a l k g a t i , ^ 
p r s f c r c i m b ^ h o . F e r r a n S c o t u S j G a b r . é i t M a r f i l . q u i 
e x e m p l u m a d h i b e t i n conuer f ione fílij p r o d i g i . D e , 
q u o i t a é t l o q u i t u r A m b r . l i b . z d e P o e m t . c . j . P í r m í ^ » -
tiam agenda jmrmtftolam '• mulum, calceamenm,óc i n f r a , 
Surgamjnqmtt&ibo ad Í A t r m mmmi&dicam iüi.Pater 
C a p . x x x v u . Q u i d p o f i i h o m o n o n í a í t í f i c a t u s í i b i d c c o n g n i O j í c c . 5 ^ 7 
l o . 
Accedum 
Taires. 
futatuf. 
'petcaulincoelum &coramte. Jsonne adtierútü ideuiáenur 
iatn nobiíexpofituW; quod merendtgraíiafacramenti adpre-
candum tmpeütwur. '¿t i n f r a : Tam cito vemam imretur vt 
Vénienti, cradbutlongepcfítooccuratputer, &ofiulüm tri-
huat,quod tnftgne ejlIacrapacií, j h l a projem iubeat qus. ve-
fitseft nupttaiü¡crt- H s c a u r e m vcms graciael i jquam 
iuxcafcn tcn t i am A m b r o l i j , peccator p e r p c r f c d a m 
conuer l ionem a l iquo m o d o immcd ia t e merc tu r . 
V n d c i n a l i o h b . d c P o e n i t e n t i a A m b r o í i o i n y, to .a t -
t r i b u t o cap.10.de codcm filio p rod igo líe d i c i t u r :P / ¿ -
d í a t a m h a b i t u d m e m ad c a l c m c i k ^ u m . P r i o r p r o - í¡ ^ , . 
ba tur3qu!a in i l l o a f t u c o n c u r n u u omnes c o n d i t i o -
n e s r c q i n i u x a d r n e r j t u m d < ; c o n d i g n o , v ! u t a n r u m t'-g 
excepta de digmcate p e r f o n x m c r c n tus: ergo ¡ll.v íuf-t 
ficiuntjVt lalccra i i i t i i t u m de congruo in aCtu m -
ueniatur . Antecedcns per 1c c la ru in d i ex di f t i s , qu ia 
i l I e a¿ lu sbonuse tH ibc r , (S : rupe rna tu ra l !S , c \ ; p r o m i f -
f i o n c m h a b e t , ^ íuffíciente antecefsionem quatcnus 
e ' l a b a u x i l i o , ^ nonabhabicu .Cofeqi ient ia vero 
bacur3qa U l e d e f e ¿ b u s d i g d i t a t i s p é r Í o n a i non repu-
numpatrümfepromcauítaffeftím ,qmperfectH?)i habuum gnat c u í n m é r i t o dccongruo a b l o i i u c - v t i l ipra o f íS -
Demdera-
poenitendocorifiltum. V b i n o n p o t c r a c m c l i u s m e r i t u m 
de congruo explicare j q u a m verbo i l l o p ro t iocand i 
a f fc f t í ^óc poftea m a i o r i cum cxaggera t ioncdic i tur : 
Vides comerfo filio ftamn [xolam priftinam mercummo refti-
tutam3vhi pa r t i cu la j l^Wjfa t i sdec ia ra t i m m e d i a t i o -
n e m intermeri t i im,<S£ ftolamgratif . & v e r b u m j W í y -
cmonio.adeo declarar p ropr ie ta tem m e r i t i j V t m o d e -
r a t i o n e i n d i g e a t : & Itb. l o . i n Luc in hn.c .n.agensdc 
negat ionePetr i . Fietat('\nquit)aMar't¡ftn¡ePetrui)Vtla 
crymüpojjetfuum lauarcdeltcium^&fitu veniam vis tuereri, 
dilueculpamlacrymis tuarn, eodém tempore eodan momento 
reJpícitteCbriftm.VoiCu á c . n e r á t v i u m a d fpo f i t i o -
n e l o q u i t u r . S imiü m o d o T c r t u l . l ibf . 4 . c o n t r a M a r -
cion.c.iS.agtns d í peén i t cn t i a Magü.i!Cí-x l o q u i t u r , 
dicens: Peccatricüpamtentiafecundum Creatown meruit 
Veniampruponere jolitumfacríficio fed etftpoenmnmftimu-
tus exfideaccideratper poenitmttam ex jideiujhficata?n ab eo 
audiutt: Tciáestuatsfduamfeát^qmper Abacticpronuntta-
iat :Iuftmexfidefua vmet. V b i e t i a m P a m c l i u s n o t a t 
í e n c e n t i a m v e r a m c a c h o l i c a m p u k h r e T c r t u l . c x p l i -
ca f i e jdum «ScpGenitent iamdici t ven iam m e r u i n e . & 
yiud- j i^ i í«4í¿/ r f /«<í ;»/ i?ci f ,depceni tent iacxf ídeiuf t i^ 
ficatainterpreratur. E t i d e m f e r e r e p c t i t T c r t u l f . i n -
fra C Í O . óc fimili m o d o i n c a p . i c . d i x e r a t Achab Re-
ge n i m a r i t u m l e z a b e í r eumido lo la t r i^ iSc r e u m fan-
guinis Nabuthas veniam m c r u i í T e p c e n i t e n t í f n o m i * 
ne.Alludensad v e r b u m D o m i n i j g. Reg .21 .quod tra-4 
¿ t a n s H i e r o n y m.epif t .30 q u § e f t c p i t a p h i u m Fab io -
Ise d i x i t . Ofeüx pcenltent'ta •, qm adfe Déi traxit oculos, 
qurfurentemfententiam Deijonfcjjo error e, mutauit, Q u i -
bus vcrbisapt i fs imecaufa l i ta tcm huius m e r i t i figni-
ficauitj&itairb.a.contraPelagia.dixitjConfefsionem 
peccati h u m i l i t a t e c l e i run t i am Sa!uatorismer< r i . 
Prazterea Or igen , h o m i i . 3. in Leu i t i c . eodem m o -
d o l o q u i t u r de pcenitentia D a u i d , & verba i l i aPfa l . 
Zi.Bixi conjitehoyaduerfummemwft'túam mcamDotinno> 
& tu renufijii unpktatem peccati 7uet, e x pon i c dicens Vi • 
deergoqmapronunnarepi'Cíatuin r.ítufíime}}:peccann¡cre-
í « f , » 5 c h o m i I i a i i . c u m gencrá l i t e i dix Hei peccacujril 
purgaTi per p pé n i Uft t i a n i , fu b d i Qua n: vt r'ü m quü di 
gnegenérate itá vt mereripeream vemampojjlr Vtúeto l itrñ 
C y p n a n u s l i b r u m d e l a p h s Í K S verb^. < 1 c l t id i i - d i 
censde veropcenitcnte. LAtamfacit Éfctejia'm,ñeciafji 
folum Dei veniam inerebiturfed coronam. Icdtsrilque A u 
g u f t i n u s t r a ¿ t . 4 4 . i n l o a n . d ! c i t , ( ; o t ; f í tsionem p u b l í -
cani á i c c n ú s yDeuspropitiíts eftomthipectatori .mzruifí't 
i u ñ i f i c a t i o n e m , óc in Pfaim. 50 .de Niniu ic i s a i t . D i 
incmopoemtenúamegermt, & certam fnifericordiam me-
ruermt.Ei eodem modo de i l l i s l o q u i t u r Greg I ibr .3 . 
i n i .RtJg . ruocapi t .4 .Sole tautcmabauctor ibuscon-
t r a í i s f t n t c n t i a e ad bsse tef t imonia refponderi j P a -
t r e s í a t e , & i m p r o p r i é v e r b u m merendi víurpaíTc. 
Q u o d fi ab eis in te l l igerc tur de m é r i t o i m p r o p r i o j i d 
c í l j i m p e r f e t o comparat ione fa¿ta ad m e r i t u m d é 
c o n d i g n o , o p t i m a e í r « c i n t e r p r c t a c i o . S i a u t e m ( v r v i -
d e t u r ) i m p r o p r i u m m e r i t u m v o c á t } i d e f t , m c t a p h o ° 
r í c u m , v t í o l c t a t t r i b u i e t i a m proprietat ib .feuper-
f e ñ i o n i b u s n o n l i b e r i s , refponfio e ñ a b i n t e n t i o n e 
P a t r u m fatis aliena, v t pa te t j tum ex m u l t i t u d i n e t é -
í l i m o n i o r u m j t u m ex v a r i i s m o d i s , quibus h o c m e -
r i t u m e x p í i c a n t , t u m deniq,'ex fubiedamater ia j V t 
jn fequen t i racione dechü abo. 
Rat ione ig i tu r p roba tu r a í T e r t i c q u o a d duas par-
í s s j f c . q u o a d m e r i t u m de congruo 3 & quoad i m m e -
Pars 3. 
f u m eft: ergo nec rcfpcclu t a l ü adt9 inducic repugnn-
t i am.qa nullaeftfpeciatisrano. I m o q u o a f tu s iUe i t l 
fe riteliórj&sS^iot ef t ,á : ex per^eAiori mor ione S P I -
r i t u s í a t í f t i p r o c e d i t a e o d l g n i t a ¿ p e r í b n « m i n u s o b -
ftabit m e n t ó de congruo cius. Et ne v i d c a m u r i n 
quxf t .de nomine v c í l a r i ( v t q u i d a n i vo!u iu)cxpI ica -
t n r magis refi ipfajnara m e r i t u m de congruo tune eJt 
p r o p r i u n ? , q ñ f u n d a t u r i n a ¿ l u m o i a l i , í : \ f u ó e r n a t u -
ral i jóc ex fe habet pcrfcdtionenjjCv p r o p c n o i u S q u a 
mouca t D e u m y t i u i l ü m g u b e r n a t o i r e n i ^ p r o u i í b -
rem in o r d i n e f u p e r n a t u r a i i a d remunerandum h o -
m i n e m fíe operantem t a l i , vel t a l i m<odo:(ed i l a m o -
u e t D r u m c o n t r i t i o ad r e m i t t e n d u m peccatum , 8c 
dandam p r i m a m grat iara^vt Sané l i c i t a t i decbranc, 
«SÍ r e c i p f a o f t e n d i t j t u m quia h o m o i n i l l o a ¿ l u facic 
q u a n t u m in fe eft c u m diuina grana i n ordine a d i l -
l u m e í F c í t u m , t u m é t q u i a i l l c a í í u s c f t m o r a l i s d i í ^ 
po f i t i o ex fe m á x i m e p ropo r t i ona t a ad f o r m a m gra-
t i x j t u m d e n i q u e q u i a e i t c o n f e n t a n e u n i d i u i n x o r -
dinat¡oni3(S: f upc rna tu r a l i p ro ind tn t i x5qua f t a tu i t ) 
v t h o m o v ia to r pofsit á p e c c a c o r c f u r g e r c , coope-
r ando al iquo modo ex parte iüa d i u m x g v a t i x . 
E t c o n h r m a t u r j n a i n h o j f a t i s e í t j vLgra t ia de tur n ; 
i n t u i í u t a l í s o p c r t s n o n t a n t u n i p t r m o d i m pe t i t i o Confirma* 
nis,fed éc per m o d u m obl i rqu i j , Ói ñ l i q u a l i s r c c o p c n ^ 
í a t i o n i s : e i g o h o c f a t i í c i i j V t m í t i h c a t i o non d e t u r o -
m n i n n grat isrefpcftu ta l i sopens , qu i squa t cn9 i l l ud 
opuset f u n d » t u r i n g r i í t i a ; d e c u r o i iUnLogra t i s ie rgo 
h o c é t f a t t s e f t . v t in ;a l i op t re l i t ¿ i iqua le m e t i t ú f u n -
d a t u m i n p r i o r i grada.Sien. A u g . & a ü j Patr ts cont ra 
Scmipe l . a rgu inécan tu i^c^ponc i / t í : ? , g ra t iam d a n gg 
opera n a t u r x , confequcuter ponei ene in iílis o p c u b . 
alicj> meri t u m g r a t i x 3 ac l i i b inde conuinecrentur d i -
te re jgra t iam non gratis da r i ; quianegabant il la ope-
ra c í íeex gracia. Si m i l i ergo m o d o nos c o n d u d i m u s 
quoad p n m a m i l l a t i o n e m , q u o d i n t a l i o p c í e fie a í i -
q u a í c m tr» t u m , & n o n f e q u i r u r í í c u n d a i l l a e i o j quia 
hoc m e r i t u m funda tur i n grat ia . Al tera veropars de 
i i n i n e d i a t i o n e i m e r h o c m e r i t u m , óc p r i m a m g r a ~ 
t i a m n c n i n d ? g e c n o u a p r o b a t i o n e , q u i a f i u ] í u m m é -
d i u m i n t e r t a n e c e í í a n u m e u , n e c i n u c n i n p o t e f t c o 
ip fo ,quod talis a«Suscft p r ó x i m a d i fpo f i t i oad ta leni 
f o r m a m , ad quam e t iam ex natura f u a n n m e d i a t a m 
h á b i t u d i n e m d ic i t . 
D tof tc u n d o . N u l l u s a l i u s a é l u s peccatorismerc-
tur de coi gi i i o , ¿k inirticdiiuíe p r u n a m g r a t i a m , v t ! A 
remlfs ioncm peccat i I n h o c k n í u cen íco fecundum jyidr(img 
fcntentiari! c i i é o m n i n o veram.Sufhcientcrqucbro- yndepw 
batur ex de^iaiacione tcrmtt iorülr t i l " p t r i u s data, ^ í t t ? , 
q u i i a l i j a ñ ü 8 . p r * t e r c o n t r i t i o n e m ó í d i ( e í t í . o n e m 
De i de íe non p o í t u l a n t tmnflédiate p r i m a m gra-
t i a m íahfEifrc^ntentijncc áé fí tVK.uicin Deum. ad i'.í.vm 
ftátimcbr.Lrcndam.Vndi Deusetiait) v toperans ve 
i u f t u s g u b e r n a c o r i n o r d i n c i ü p e r n a t u r a ' i nou o h ü -
g a t u r e t i a m ex dccent ia , vc l ¿ i q u i t a t e a h q u a a d d á -
d a m g r a t i a m i n i m c d i a t c i n t u i t u ralis aélrus. Ñ t í « in 
h o c d i f n c u k a s o t c u r r i t . S o l u m q u x n p o i v f t j a n m i u - Dub'mm^ 
ftiheatíone , q u x per f a c r a r a e n t í i m d¿¡íur a t t m o , &dubitan¿ 
mereatur pcenuensirnmediate p r imam gt a r iam t a ü ^ ram, 
m o d o d a n d a m . V i d c r i eh im poteft i d p rob^bi lc , r )am 
licet a t t r i t i o ex f; non fit p r ó x i m a d i fpc fn io ad gra-
t i a m , fuppofita d iu ina o r d í n a t i o í r i eft p r ó x i m a di f -
po f i t i oad g ra t i am i:ali m o d o i a ^ d a m : ergo t o ipfo, 
q u o d quis accedit ad f3cramenr!.mTauricus,mcrc-
B b b x tuc 
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L i b . x n . D c m e n t O j q u u u c 
t ' j r d e c o n g r u o ; ÓÍ i i n m e d i a t c g i a t i a m l ibi p c r f a c r a -
r n c n c u m c o n f c r r i . V n d e C o n c i í . T n d . r e í r . ) 4 . c a p i t . 4 . 
d l x i t j a t t m i o n c n a ad i m p c c r a n d a m g r a t i a m i n fa -
c r a m c n t o va !ere ; i d e m c n i m e í T e v i d c c u r i m p e t r a r e , 
t j u o d de c o i i g r u o mcrcrio 
S e d licet h o c poíVit p r o b a b i l i t e r d e f e n d í j n i h i l o -
m i ñ ü í o p p o h t u r n cenfeo v e r u n i . Q i i o d i n p r i i ñ i s 
fuadeo a i i m i l i ; n a m i u l h i S ; q u i r c c i p i c , v . g . E u c h a r i -
ñ i a m c u m m . - ^ g n a D c i 4 i l e ¿ t i o t i e 3 1 i c e ; t a l i a s de< 
d i g n o m e r e a t u r , n o n t a m e n m e r e t u r de c o n d i g n o 
tor.opíiam g r a t i a m S a c r a m c n t i j i i a m i d e o d i c i t u r d a -
r i ex opere b p t r a t Q j q u i a d a t i i r v l t r a t o t u m m e r i t u m 
o p e r a n t i s j ergo p e c c a t o r rec ip iens a b f o l u t i o n e m 
a ú t í t u s n o n m e r e t u r de c o n g r u o g r a t i a m f a c r a -
m e n t a i c m j q u x i l l i datur,efl:o pofsit per i l í u m a í t u m 
a l i q u i d a l i u d de c o n g r u o m e r e r i . P r o b a t u r c o n í e -
q u e n t i a p r i m o q u a l i a c o r a m u t a t a p r o p o r t i o n e . q u i a 
n o n eft m i n u s efhcax d i i e í t i o h o m i n i s m i l i a d m e r i -
t u m d e c o n d i g i i O i q u a m a t t r i t i o p e c c a t o r i s a d m e r i -
t u m de c o n g r u o 3 Óc a b u n d e l i cut p r i m a g r a t i a d a -
t u r a t t r i t o ex fpeciah o r d i n a t i o n e d i u r n a 5 i t a tale 
a u g m e n t u m g r a t i s e d a t u r u i f t o p e r E u c h a r i ñ i a m e x 
í í m i l á d i u i n a o r d i n a t i o n e : ergo fi h i s n o n o b í t a n t i -
l 'i . d a t u r h o c a u g m e n t u m i u í t o í í n e m é r i t o e ius de 
c o n d i g n o j i t a c t i a m d a t u r p e c c a c o r i p r i m a grat ia fa-
¿ r a m e n t a H s fine m é r i t o de c o n g r u o e ius . D e n i q u e 
r a t i o m v t r o q u e m e m b r o cit e a d e m ^ ó c c u m p r o p o r -
t i o n e a p p ü c a n d a j q u i a i l i a ó r d í n a t i ó d i u i n a e x o i n í é -
c a eft r e l p c c i u t a l i u m a ¿ t u u m f u f c i p i e n t i u m f a c r a -
mcnta,<Sc ideo n o n a u g c t d í g n i t a t e m , v e i p r o p o r t i o -
n e m j q u a m h a b e n t a d m e n t u m 5 q i l i a h í e c f u n d a t u r 
i n n a t u r a j <Sc m c r a l i c o n d i t i o n e t a l i u m a ¿ l u u m . E t 
ideo n e q u e i n i u ñ o e x t e n d i t u r m e r i t u m de c o n d i g n o 
a d e í f e f t u m e x t r i n f e c a D c i o r d m a t i o n e p r o m i í T u m , 
n e c m e r i t u m de c o n g r u o p e c c a t o r i s a d p r o p o r t i o 
n a t u r a e íFcf tura va le t j fed i n v t r o q u e f a c r a m e n t o ef-
f e ¿ t u s dar.i!;- ex folis m e n t í s C h r i í t i , q u a t e n u s ex e a -
d e m d i u i h a o r d i n a t i o n e a l i q u a c o n d i t i o ex par te 
p e c c a t b n s r e q u i r i t u r . 
D i c o t e r t i o . M e d i a t e «Scrcmote poteft peccator per 
b o n o s a f tas m o r a í c i ex i i d e , & a u x i l i o gratiae fa f tos , 
v t p e r e l e e m o í y n a m s o r a t í o n e m j & per al ias d i f p o -
fitioues r e m o t a s m e r e r i de c o n g r u o p r i m a m g r a -
t i a m , óc r e m i f s i o n e m p 'eccatorum. P r o b a t u r p r i m o 
audcoritate S c r i p t u r a e , «Se P a t r u m , n a m c o m m u n i -
ter d í c u n t h a c opera v a l e r e a p u d D e u m a d h u i u f m o -
d i c f fe f tum, v t d ic i t S c r i p t u r a , per e l e e m o f y n a m r e -
d i m í p e c c a t a , ¿Se q u i m i f e r i c o r d i a m facit3 cíTe mi fe -
r i c o r d i a m c o j n f e q u u t t i r ü j i u x t á v e r b u m C h r i f t i . í t ^ -
ti núfencoráes, quomam tpji mferteordiam confequentur* 
P r o p t c i q u o d d i x i t A u g . E p i í l . S9.q 4 . i n p r i n c i . q u o d 
í i f u p e r b u s d i u e s ^ j i i i i n d u e b a t u r p u r p u r a , Ó£by í fo3 
p a u p e n s v l c e r o f i m i f e r t u s f u i í f e t , m e r e r e t u r ó c í p f e 
m i f e r i c o r d i a m . E t v i d e r i e t i a m poteft A m b r . f c r m o . 
3'5'.qui c í l in f e r i a m 4.poft. D o m . J . Q u a d r a g . Praz ter -
c a t x í m p l u m o r a t i o m s h a b e m u s i n p u b h c a n o ^ q u i 
L u p . i S . p e r h u m i í e m o r a t í o n e m defeendit i u f t i í i c a -
t u s , óc M a t t . S . R e x i l l e i n p a r á b o l a d ix i t : Sermnequam 
ommdcbitum dimíft tibt,quia rogafti im.kc d e n i q u e P a u -
l u s a d H e b r . i^ .e f f i cac iam h o r u m o p e r u r a expi ieat 
per moáurnyriznúiá\Qtns\Bemficenti&)&communka-
tíomsnoliteobltUíJá,taltbmerimboJiijSpmnereturDeits>óc 
A u g u ñ i n u s i ^ . d e C m i t a . c a p i t o . v e r t i t . P / ^ w í w r j D m . 
V n d e P a t r e s h o c t i t u l o m á x i m e folent haec o p e r a 
c o m m e n d a r e 5 v t r e f e r t V c g a d i é l a q u z e f t . y . d e l u ñ i -
f i c a t . é c I i b . S . i n T r i d c n t . c a p . ó . í & B e l l a r m i n . í n c í t a t í s 
l oc i s . P r a s c í p u c v e r o A u g u ftinus fepe docet5per l i -
d e m m e r e r i h o m i n e m i u f t i h c a t í o n e m . E t q u a m u í s 
n e g a r i n o n p o f s i t j q u m f s p e l o q u a t u r d e f a d e v i u a , óc 
confequenter de m é r i t o de c o n d i g n o , a u t vitze aster-
n x 3 aut f e c u n d a i i i f t i f i c a t i o m s , v t v i d e r e l í c e t l i b r . 
1 o . d e T r í n i t a t . cap. j . ó c i i b . i . d e Peccator .mer i t . cSLre-
m i i r . c a p . 6. óc a i i j s f i m i l i b u s j n i h i l o m i n u s n e g a r i n o n 
pote f t jqu in fepe j o q u a t u r de ñ d e , qu^e í n i t í a t i u f t i h -
c a t i o n e m , óc m e r e t u r progre lTum íh i l la j v e í per fe i * 
) c U í 1 : c f f e c l a s p r á t i a e í a i r K f t 
p f a m , v e l p ^ r a l i a o p e r a ; q u s exc i ta? , v t p a u í a t i m v í -
que a d r e m i í ' s i o n e m pecca torurn p e r u e n í a t u r . 5-c 
dixitejr i f tol j i í o y 'Ñeque ipfaremifüj pííc.itomm[meaii-
tjito mente ffi ¡ -fijidesÉam mpernit, neqnumm r.uílumejl 
rneritüjidehócepili.íoó. Siquiidixent,quodgratübcmo-
peranátjidesmereatur-negarenopoffumiis.Er c u m fiHio^-» 
uccíetiSiextideqiid7fwdogratu:namqitodgatüfides mere-
tur, cur nopotm redditur,qua donatur: l U - i p ó d e t ; Cumfi-
des mentur tiiJHjicattonc} non gratia aliquid meritipmedic 
humam fedipjagratia mereturaugeri^vtaucta mereatur¡& 
petjict. V b ^ n ó l o q u i t u r d c g r a t i a h a b í c u a l i 3 fed de a u -
x i l iante ad c r e d e n d ü 3 v t ex c o n t e x t u conf ta t , & c o n -
fequenter n o l o q u i t u r de a u g m e n t o i n t e n í i u o h a b i -
t u s g r a t i x 5 f e d d e e x t e n h u o p e r v a n o s a c l 9 3 & a u x i l i a 
grat ia: . Q u a n d o e n i m p o i t v n u m a u x í i i u m a d v n i n r t 
a c i u m g r a t i a : mag i s r e m o t u m á f o r n i a l n u f t i h c a t i o -
n e D c u s da t a l i u d a u x i l i u m a d a f í u m minus r e m o -
t u m , <Sc poftea dat t e r t i u m a d a l i u m p r o p i n q u i o -
rem3 & í í c d e c p e t e r i s , r e ¿ t i f s í m c ü i c í t u r g r a t i a ¡ u t t i -
fícationisaugerí, v t t á n d e m m e r e a t u r , óc p e í fíci. E t 
h i c c l t f i n e d u b i o f e n f u s A u g u f t i n i 3 v t fac i le]cgent i3 
<S:coniideranti pa teb i t . E t de e o d e m m é r i t o r e m i i -
fionispeccatorum l o q u i t u r i n P r 2 ; f a t . a d P f a l m . 3 i . & 
t r a ¿ t a t . 4 4 . i n I o a n , v b i e u i d e n t e r f u p p o n í t , p u b l i c a -
n u m f u i í í e p e c c a t o r e m , q u a n d o oeauif.Deuspropftius 
iefio}&£. N a m l i l i i i s e x c m p l o r c d a r g u i t d í ¿ t u m cazci, 
Deuipeccatoresnonexaudit. N o n eft ergo d u b i u m , q u i n 
A u g u í t i n u ¡ . h i S Í ü c i s i o q ü a t u r de m e n t ó h o m i n i s f i -
delis n o n d u m l u f t i b c a t i , E t ipfa v o x m e n t i r e m i f s i o -
n i s p e c c a t o r u m i d c o n u i n c i t , n a m h o m o i a m i u ñ i f í « 
ca tus r o n p o t e í t r e m i f s i o n e m p e c c a t o r u m m e r e r i . 
N i f i quis ve l i t de p e c c a t í s v c n í a l i b u s 3 a c de r e a t a pce-
n x t e m p o r a h s i d í n t c r p r c t a r i , q a o d e u i d e n t e r e f t a -
l í e n a m á m e n t e A u g u i l m i : m h i l e n i m i l l u d c o n t r a 
S e m í p c l a g i a n o s c i d e k r u i e b a t j & a p c r t e l o q u i t u r de 
i u f t i f i c a t i o n e ; q u a e a d D e i a m i c í t i a m 3 i S : r e m i f s i o n e m 
p e c c a t í ^ q u a i l l i o b f t a b a t , t e r m i n . c t u r . 
N i h i l o m i n u s t a m e n a u ¿ t o r e s c o n t r a r i a f e n t c n t i í é 
p r x f e r t i m S o t o , v a n i s m o d i s c o n a t i f i m t h a s c A u g u - i.modus é-
í l i n i t e ñ i m o n i a e m d e r e , quos refert , óc c o p i ó l e refe í - ludendi ci-
j i t V a z q . d i í í a d i í p u t a t i o n e z i S . c a p i t e j . V i u i s m o d u s ^ ^ p ^ y ^ 
c f t ,quod A u g u i L ; n a 3 Í o q a a t a r d e í i d e f o r m a t a , q a c m refellitura 
fatis r e f u t a u i m u s . A k e x f i i , q u o d i o q u a t u r i r o p r o - Va^q, 
p r í e , óc v u ! g a n i n o d o d e m e r i c o 3 q u e r a e t í a m í n p r 3 E -
c e d e n t i a í l e r t i o n e c i r c a P a t r a m t e f t í m o n i s i m p u -
g n a u i m u s j e f t q u e e a d e i r i , v c í m a i o r r a t i o de í e f t i r a o -
n i j s A u g u f t i n i j t u m q u i a i i i locis i b i a i í e g a t i s l o q u i t u r 
h c a t aí 1) P a tres d e p cen 1 ten t í a , q üae p r o x i m e a d g r a -
t i a m d í f p o n i t : t u r a e t i a m q u i a m l o c i s p r o x i m e c i t s -
t i s p r í E c i p u e a g i t c o n t r a P c l a g i a n o s 3 & re l iquias e o -
r u m , q u i a l i q u e m m o d u m v e r i m e r i t i r e p u g n a a t c m 
g r a t i t u d i n i verse g r a t í x , a c l i b u s f i d e i , óc í i m i l i b u s 
m e r e h u m a n i s , a f o l o l ibero a r b i t r i o profef t i s t r i -
b u e b a n t . H o c a u t e m m e r i t u m n o n n e g a t f i d e i A u -
g a f t í n a s , fed q a i a lides v e r a n o n eft o p a s h a r a a n a m , 
f e d g r a t í a : , n c g a t tale m e r i t a m r e p u g n a r e g r a t i a e j v t 
v i d e r e l i ce t l ibr .de P r a z d e ñ i n a t . S a n é t o r u r a , c a p . 2 . & 
i n a l í j s loc i s allegatis: l o q u i t a r ergo de p r o p r i o m e r i -
t o , q a a m a i s i m p e r f e ¿ t o . 
V n d e e t i a m facile r e f e í l i t u r a l t cr m o d a s , q a e n i 
S o t o e x c o g i t a u i t , óc m a l t a m c o m m e n d . n . í c j l i c c t j .^(0 • 
A a g a f t i n a m t r i b a e r e f i d e i m e n n . , . , a i p f a o f t é n - ' ^ 
d i t v i a m m e r e n d í , q a o d f a a d e r e c o n a t ü r t a n j e x e o 
d e m A a g a f t . d e S p í n t . c S c l i t e i . v a p , ^ . L a m e r í a m q a i a 
A a g a f t i n a s n o n a g n o a i t v e t a m , a c r , - . í c m e r i -
t a m 3 n i f i d e c o n d í g n o . V e r a n t a m e n í. d a m e f t , 
A a g u f t í n a m i ta q a i d e m l o q a i de fidí, V t n o n i l l i fol i 
f o r m a l í t e r r a c h t a m t n b a a t , fed c t i a m ai í j s a f t i b a s a 
q u i a b i l l a p r o c e d a n t 3 óc é c o h u e r f ó ' t ñ h i s a í t i b u s 
f a a r a m e r i t a m t r i b a c r c 3 v t p r o p r i ú c t i a m m e r i t a m 
í i d c i docea t .Ef t ergo i l l ius fen ••en r iajf ídcra eíTe a é t u m 
f o r m a l i t e r m e r i t o f i a m , óc eífc r a d í c e m m e r i t i a l í o -
r a m a ¿ t a u m . P r i m a m h o r u m aperte c o n ^ a t e x l o c í s 
c i t a t i s j (Scprafcr t im d i f t o l i b r . d c P r a r d e f t i n a t . S a n -
¿ t o r u r a cap . z . in i l l is v e r b i s : Qtiüautemdicat, eum.qu't 
iam 
rundam 
mafia. 
tur. 
r 
C a p . x x x v i i . C J ¿ n c i p o f i í c h o m o n o n I U 
hmcoepitcredere,abillo, inquem críduiit.mhíhnereri ? V b i 
I o q u i t u r a p e r t c d e f o r m a h m e n t ó , t u m q u i a a l ias 
poffet q u i s h a b e r e r a d i c e m merend i jdc n o n d u m m e -
r e r i j q u i a r a d i x i l l a n o n e x n e c e t s i t a t e n a t u r x p r o f c r t 
a l i o s f r u é t u s , fed d e p c n d e n t e r á v o l ú n t a t e l i b e r a , 
t u m c t i a m q u i a S e m i p e l a g u n i h o c m o d o t r i b u e -
b a n t m c r i t u m fidei, cu i a l i a b o n a r c t r i b u e r e n t u r , E t 
h o c i p f u m c o n t r a e o s a l í u m i t A u g u l t i n u s , v t e o s r e -
d a r g u a t j & i n d c c o n c i u d a t j C t i a m i n i t i u m h d e i c í T c 
d o n u m Dei> v t p a t e t j c u m f u b i u n g i t i Vnde fit yVtiam 
merenti utera dicantur addi retríhutmedmnx 3 acper hoc 
grattamDeifecundmn ?neríta noftra darij vt iqj íi i n i t i u m 
fidei n o n e í t d o n u m D e i , óc ideo f u b i u n g i t : Ouüquü 
igitur vult hancdamnahilem exomniparte vitarefeníenant3 
veraciterintelligat dtcium3quod Apoftolus ait: Vobisdonatum 
efipro Clmjio} vt non folum fn eum creáatü, d^c ad P h i l i p . 
2. A l t e r a v e r o p a r s , q u ó d fides e t i a m fit r a d i x to t ius 
m e r i t i , a b ipfo S o t o c o n c e d i t u r , óc e iu fdem r a t i o n i s 
e f t c u m i l l a , q u a m C o n c i l i u m T n d e n t i n u m f e f s i o -
n e f e x t a 3 c a p i t e S . t r a d i t j f i d e m c í r e r a d i c e m iuft i f ica-
t i o n i s . H o c a u t e m m o d o n o n d i c i t u r fides m e r e r i fo -
l u m , q u i a o f t c n d i t v i a m m e r e n d i , ñ e q u e h o c v n -
q u a m d i x i t A u g u f t i n u s , q u i v b i q u e h o c p o t i u s t r i -
b u i t l e g i , q u a m fidei,ve e x e b d e m capi te 13. de Spirit ." 
& l i t e r . c o n f t a t . F i d e m a u t e m d i c i t i n h o c e x c e d e r é 
l e g e m , q u i a c r e d e n d o i m p e t r a t , q u o d l e x m i n a n d o 
i m p e r a t : i m p e t r a r e a u t e m n o n e í t t a n t u m o f t e n d e -
r e j f e d e f t f p i n t u m b e n c o p e r a n d i a í i q u o m o d o m e -
í e r i , d c o b t i n e r e , v t i n a l i j s l o c i s c i ta t i s í d e m A u g u ñ i -
n u s d i x i t . I g i t u r ex i l lo l o c o p o t i u s i m p r o b a t u r r e -
fponf io S o t i , q u a m p r o b e t u n q u i n pot jus v e r u s fen-
fus A u g u f t i n i i n a l i i s l o c i s c x i l l o c o n f i r m a t u r . Q u o d 
v e r o A u g u f t i n u s , n o n f o l u m m e r i t u m de c o n d i g n o , 
í c d e t i a m m i n u s p e r f e f t u m a g n o u e r i ^ f a t i s e f t á n o -
b i s i n f u p e r i o r i b u s o í t e n f u m , & ex loc i s p r o x i m e t r a -
¿ t a t i s e f t m a n i f e ñ u m . 
A l i j n i h i l o m i n u s r e f p o n d e n t , Á u g u f t i n u m v i r t i i -
te r e t r a f t a í f e i í l a m f e n t c n t i a m , q u o d Jií/w ¿wpí írr f í / e« 
mereturiufitficaúomm.i. R e t r a f l . c a p . z j . v b i r e t r a ñ a t j 
q u o d p r i u s d i x e r a t , i n i t i u m fidei e í fe ex n o b i s : & p u -
t a n t effe f e n t e n t i a m D . T h o m a : d i ó t a quaeft. 114. a r . ^ . 
a d p r i m u m . S e d h o c ñ e q u e i n re ipfa> ñ e q u e i n v C r b i s 
A u g u f t i n i h a b e t f u n d a m e n t u m j n e q u e e t i a m m e n -
t e m D . T h o m a s e í fe ex i f t imo . A d q u o d e x p l i c a n d u m 
b r e u i t e r feire o p o r t e t í p r o p o f i t i o n e m U l a m . F í ^ í we-
W « y / « j í / ^ í / o w ^ d u o s p o í f e habere f en fus ,vnus eft, 
q u o d fides m c r c a t u r t o t a m i u f t i í í c a t i o n e m gracias 
a b i n i t i o e i u s v í q u e a d t e r m i n u m , óc h i c f c n f u s c f t 
f a l f u s , & haereticus. E t in h o c fenfu v e r ü m eft , i l l a m 
p r o p o f i t i o n e m e í f e c o n t e n t a m i n a l u , initium fidei efi 
exnobis > q u i a c u m in fide i n u e n i a t u r a l i q u o d m e n -
t u m , e x n o b i s e í f e t m e r i t u m to t ius i u ñ i f i c a t i o n i s , óc 
i n i t i u m , a c f u n d a m c n t u m e i u s i v t a r g u m e n t a t u r 
* A u g u f t i n u s in d i f to capite 2. de P r x d e f t i n a t . S a n f t o -
r u m . N u n q u a m a u t e m Auguf t inus p r o p o f i t i o n c m 
i l i a m in i l lo fenfu f o r m a l i t e r d o c u i t , í a m e n i n v i r t u -
te id a í f c r u i t , c u m d ix i t , i n i t i u m fidei e í fe ex n o b i S i ó c 
i d e o in e o d e m t a n t u m fenfu v e r é d i c i poteft i l la p r i -
o r p r o p o l i t i o re tra f ta ta v i r t u t e ab A u g u f t i n o , c u m 
p o f t e r i o r e m r e t r a ¿ t a u i t . E t profe f to i n h o c fenfu l o -
q u u t u s eft D . T h o m a s . N a m v t fupra d i x i , i n c o r p o r c 
í í l i u s a r t i c u l i prsecipue agit de p r i m a gra t ia a u x i l i a n -
t e , á c p r o i n d c de m é r i t o t o t ius iuft i f icat ionis ab e ius 
: m c a t u s f i b i d c c o n g r u o ^ c ^ 6 9 
i n f u i a p e r g r a t i a m a u x i l i a n t e m , Cede iu f t i f i ca t ionc 
n o t o t a , v t m c l u d i t in tr in fece i n i t i u m fuulr^fcd q u a -
t e n u s a b i l l o p r o g r e d i t u r , d c i n e o f u n d a t u r , f e u c r c -
feit. E t h o c f c n f u e f t p r o p o r t i o v e r a , & C a t h o I i c a , a c 
t r a d i t a ab A u g u f t i n o i n c i t a t i s l o c i s . E t n u l l o m o -
doe f t r e t r a ¿ t a t a i n a l t e r a : tmuumfidaej\¿xnohis^\mA 
n u l l a m c o n n e x i o n e m c u m i l l a h a b e t , i m o e i u s c o n -
t r a d i í l o r i a m f u p p o n i t , v c l c t i a m i n f e r t , f u p p o f i t o 
a l i o p r i n c i p i o C a t h o l i c o , q u o d n u l l a v e r a g r a t i a p o -
teft e í f e ex m é r i t o n o n f u n d a t o i n p r i o r i g r a t i a j ve ex 
e o d e m Auguf t ino o f t end imus . 
V t r a t i o n e o f tendamus e a n d e m a f l e r t i o n e m , d i - 19, 
ftingui p o í f u n t in ea tres p a r t e s , v n a e f t , q u o d ifti a - Ratione 
¿tus d i f p o f i t i o n ü r e m o t a r u m a d r e m i f s i o n e m pee- quoqueprd' 
cat i f in t capaces a l i c u i u s m e r i t i de c o n g r u o : f e c u n d a baturajftr-
cft,cj» a l i q u o m o d o pofs int e í fe m e r i t o n j r e m i f s i o n i s tio tribus 
p e c c a t o r ú : t e r t i a eft , $ n o n immediate3fed m e d i a t e dtftwíta 
t a n t u m i l l a m m e r e a n t u r . P r i m a pars c a d e m r a t i o n e partibus. 
p r o b a n d a eft> q u a m f u p e r i o r i b u s vfi fumus3quia i f t i ,.pArs efieti 
a f tus b o n i f u ñ e , & ex grae ia l ibere p r o c c d u n c : ergo ¿ ^ « r , 
ex paree f u á ap t i f u n t a d f u p e r n a t u r a l e m e n t u m : 
ergo l icet i n peccatore p r o p t e r ftatum perfonac, p e r -
f e f t u m g r a d u m m e r i t i de c o n d i g n o a t t ingere n o n 
pofs int3fal tem a l i q u i d de c o n g r u o m e r e r i p o t e r u n t , 
c u m ftatus pecca tor i s h u i c m é r i t o n o n r e p u g n e t , ve 
e t i a m oftenfum eft. R a t i o fecunda: p a r t í s eft , q u i a h ¡ Qaen¿tm 
a ¿ t u s v e l u ti ex n a t u r a f u á eo ipfo , q u o d a d D c u m o r - fecun¿d 
d i n a n t u r , a l iquo m o d o d i f p o n u n t a d v n i o n e m c u m 
i l l o , óc i ta p a u i a t i m prasparant a d r e m i f s i o n e p e c c a -
t o r u m o b t i n e n d a m : ergo po f lunt i l l a m a l i q u o m o -
d o de c o n g r u o m e r e r i . Praefsreim q u a n d o a b ipfo 
peccaeore ad huric finem r e f e r u n e u r m a m c u m f e c u n -
d u m i l l u m ftatumfaciae, q u o d i n fe eft, per a u x i l i u m 
g r a t i x 3 q u o d tune h a b e t , ve iuftificeeur,<Scopera,qu3e 
f a c i e , f i n c a Í i q u o m o d o p r o p o r e i o n a e a h u i c fini,con-
g r a t u i t a s f u f r i c i e n s e f t i n h u i u f m o d i o p e r i b . r e í p e f t u 
ta l i s fcermini., D e n i q u e peccator poeeft á D e o p e t e r c 
r e m i f s i o n e m p e c c a t o t u m c u m c i r c u m f t a r i t i i s a d r e -
d e o r a n d u m requi f i t i s c e i a m e o t e m p o r c , q u o n o n -
d u m fufficieneer fe a d g r a e i a m di fponi t : ergo p o t e r i t 
í d e m m e r e r i de c o n g r u o , n a m l icet i m p e t r a t i o , óc 
m e r i t u m í n t e r fe d i f t i n g u a n e u r , p r o ftatu v i x c o n -
iundta funt,f i h o m o , q u o d in fe c f t j f a c i a ^ t a m a d m e -
r e n d u m eo m o d o , q u o p o t c f t j q u a m a d o r a n d u m j f i c -
u t debet . Poteft a u t e m p e c c a t o r , q u a n d o r e m i f s i o -
n e m p e c c a t o r u m pet i t j a l i q U i d a l i u d ex parte f u á a d -
i u n g e r e c u m d i u i n o a u x i l i o , v t e x a u d i a t u r j v t v . g . 
c u m m a g n a h u m i l i t a t e , & p r o p r i x i n d i g n i t a t í s r e c o -
gn ie ione v e n i a m p c c c r c , n a m h x c h u m i í i t a s p í u r i -
m u m v a l e e a p u d D c u m . í c e m fí c U m p e t i c i o n e a d i u -
gac r e m i f s i o n e m p r o p r i a r u m i n i u n a r u m , í u x e a v e r -
b u m Chvií\i-Dimittite:&dimittemim L u c . ó.óc M a e e h . 
6. óc fie de a l i i s : ergo i n h o c m o d o o r a n d i , óc i m p e -
í r a n d i a l i q u o d m e n c u m de c o n g r u o inecruenie . 
R a e i o e e r t i o e p a r t í s e f t j q u i a f u p r a d i x i m u s , n u l l u m ¿ 0 
á ¿ t u m 3 q u i f i e e a n e u m r e m o t a d i f p o f i t í o a d g r a t i a m , 0 a ^ 
p o í f c e í f e i m m e d i a t e m e r i t o r i u m ipf iusgrat ise: ergo ^fwr 
nec r e m i f s i o n i s p e c c a t o r u m , q u x per g r a t i a m fit: e r -
go a d f u m m u m poteft peccator m e d i a t e , a c r e m o t e 
m e r e r i lu f t i f i ca t i onemper i f t o s a d u s . D i c e s , n o n . , 1 -
poffe h o c confiftere c u m r a t i o n e p r o x i m e fa¿ta i n ^ í * 
praecedenti p u n f t o . Q u i a p e c c a t o r i m m e d i a t e p e t i t 
r e m i f s i o n e m p e c c a t o r u m , de a d i l l a m o r d i n a t exte-
i n i t i o l o q u i t ü r 3 c u m abfolute negat p r i m a m iuft i f i - ra jquae fac i t , v t e x a u d i a t u r , Óc i ta i l l a m i m p e t r a t i m -
c a t i o n é c-adere fub m e r i t ú . I n e o d e m ergo fenfu d i c i t m e d i a t e : ergo e t iam i m m e d i a t e i l i a m m e r e t u r . R e - Soluituri. 
i n fo lu t .ad 1. a l e e r a m p r o p o f i c i o n e m ,fides iufiificatio - fpondetur3pot ius h i n c c o n f i r m a n r a t i o n c m fa ¿ l a m , 
nem meretur. v i r t u t e c o n t i n e r i , óc d a m n a r i i n a l i a , m - n a m peccator3qui n o n d u m c o n t r i t u s pet i t iremifs io-
tium fidei eft exnobis :Namfi initium fidei{!í'\tDiuus T h o - n e m p e c c a t o r u m , fi debite oree , n o n peeie,ve f e c u n -
mas)eftin nobis a Deo, iameúam ipfeactus fidei confequitur d u m praefencem ftaeum fibi ftaeim r e m i e t a n t u r p e c -
f ñ m a m g r a t i a m , & ita tion poteft ejfemritormpnmágr a- cata , & grat ia i n f u n d a t u r : t e m e r a r i a e n i m e í f e t t a l i s 
tu . V b i eu idens elt , l o q u i D m u m T h o m a m de p r i m a o r a t i o . P c t i t ergo a u x i l i u m , q u o fe a d i u f t i f i c a t i o n c m 
g r a t i a a u x i ü a n t e , n a m h x c e f t , q u x n e c e í f a r i o p i x - o b t i n e n d a m d i f p o n a t , V n d e q u a m u i s i n í n t e n t i o n i s 
ced i t fidem, & i n c h o a t i l l a m , v t per fe eft m a n i f e f t ü . o r d i n e , v t fie d i c a m , p r i u s i n t e n d a t i u f t i t i a m , ó c r t ' 
A l m s f e n f u s i l l i u s p r o p o ñ ú o m s , fides meretur iuftifica- m i f s i o h e m p e c c a í i i m p e t r a r e m i h i l o m i n u s i n e x C c Ü -
tionem^ic, v c i n t e l l i g a t u r d e fidefupernaturahjfeü t i o n c n e c c í r e e f t i V t i n c i p i a c / i m p e e r a n d o a u x i i i u m , * 
P a r s 3. B b b 3 execu^ 
5 7 o L í b . X í L Ü c r n c r i t o , q u o d e f t e f F e í t u s g r a t k u n d i f i c a a t i s : 
e x e c u í i c m m , ¿c m c d i a n t e i l l a p c r u e n i t a d i u f t i f i c t -
t i o n c m . Idem ergo d ic imus m m é r i t o decongruo 
c j u o d e x c c u t i o n e m r c í p i c i t j de ideo q u a n d o e ñ f u n -
d a t u m in a í t u imperfec to , óc d i fpo l i t ione remota> 
non poteft habere immedia tam h a b i t u d i n e m a d i u -
ftiñcationern i p f am/ed ad ü i u d m é d i u m i l l i p r o p i n -
qu ius3v tmag i s inpunc to fequen t i expl icabi tur . 
a i . A d h u i u s e r g o m e n t í j & prazmij m a i o r e m dccla-
Ajftrt'to6. r a t i o n c m d i c o q u a r t o . Peccatorper v n u m a ¿ t u m e x 
tnordtne. g r a t i a f a é i u m j veí m m u s p e r f e ó t u m , ve l magisre-
m o t u m a b v l t i m a d i fpo l i t ione ad g r a t i ammere tu r 
d e c o « n g r u o j a c i m m d i a t e n o u u m a l i q u o d a u x i J i u m , 
q u # * l i u m a ¿ t u m pe r fe f t io rem, vel p r o p i n q u i o r e m 
iuf t ihcat iomefhcia t : vel c t i am m t r e t u r decongruo 
a u x i l i u m ad v i t a n d u m a l iquodpecca turn , velpec-
candi o c c a í i o n e m } qua: perfectam c o n u e r í í o n e m 
_ , A m á x i m e i m p e d i r é folet. Hace a íFcr t io , í i cu t cxp l i cac 
praecedentem, i t a e x i l l a a p o l t e n o n í e q u i t u r ^ quia 
i ux t ado f t r i namScr ip tu r ae j & Santfrorumpeccator 
per bona opera ex grana fa¿ta poteft a l iquo m o d o 
m e r e r i l u f t i f i c a t i o n c m , «Sc rcmi f í i oncmpecca t i í f cd 
h o c non poteft í i e n i m m e d i a t c j v t o f t e n r u m e f t : c r g o 
f i t m e r e n d » per a í t u m procedeneem á p r i o r i aux i -
l i o a l iud a u x i l i u m ad v l t c r io rema( f tum3<&í ícp roce -
dcndo jdonccad t e r m i n u m i u f t i r i c a t i o n i s p c r u e » i a -
t u r , v t verbigracia j iux taprogre f lu ra iuf t i f icat ionis 
t r a d i t u m i n Conc i l io Tndcn t inofe f s ione ó .capi te 6 . 
p r i m a voluntas credendi ex nu l lo m é r i t o eíTe potef t , 
t amen i l la po í í t a , per fidem meretur h o m o j v t vel ad 
t i m o r e m gehenns , vei ad d e í i d e r i u m fuasfalutis cx-
c i t c t u r j q u o d i i cooperando h u i c a u x i l i o , í u p e r n a t u -
, r a l i t e r i nc ip i a t f a l u t e m d c l i d e r a r c j v c l p e r d i t i o n c m 
timere3pcrhoc mere tur v l t c r i u s p r o m o u c r i ad fídu-
c i a m i n O e u m } ve l ada l iquam e i u s d i l e & i o n e m j ve l 
ad peccati deteftat ionem falecm impe r f e f t am, v t i t a 
p a u í a d m ab i m p e r f e í t o ad p e r f e í t u m progred ia tur , 
q u o d h o m i n i eft connaturalc3 cui gracia fe accom-
raodatj m o d o fuaui i l l u m ducendo. E t h a n c d o ¿ l r i -
namcomplexas eft Auguft inus paucis verbisfupra 
c í t a t i s : GrAÚdmmturmgm^vt aufta ?nereatur &perfi-
Efiprp « j V t f u p r a i l l a e x p l i c u i m u s , Necabeae f t a l i enusD. 
Auguft. nec T h o m a s d i f t a q . í i 4 . a r t i c . >. nam inco rpo re gencra*-
dijjentít J i t c r d i c i t , q u a m u i s p r i m a g r a t i a n o n c a d a t í u b m e -
D . Tbom, r i t um^pc rp r i i nampo iTcmere r i f ecundam;< j , «Mj í< í / í -
^ t t « , a i t , vlrta tegratupracedentü mereatur alitid domm 
gratuitum yiam no meretur prtmamgratitm. H a n c a u t e m 
d o f t r i n a m t rad i ab ipfo non f o i u m de p r i m a gra t ia 
f an f t i í í can te , fed c t i am d c a u x i í i a n t e c u m p a r t i t i o -
n c a c c o m m o d ^ e x p l i c a t i n foluc.ad i.álcem-.Sifuppo-
n¿mus Juutfidei teñías bubet, quod mtiumfideí fu m nobis 
a DíO tam motíisfideiconfequüurprmamgratiam. Q u o d 
e á v e r u m de p r i m a gracia auxi l ian te 3 non defanct i -
íicantC3Vt p e r f e p a t e t j í S i i c x f o l u t . a d j . v b i a i C j q u o d o -
m n e b o n i i m opas homin i s procedie á p r i m a g r a t i a , 
í í c u t á p r i n c i p i o j q u o d de auxi l iante í a n t u m g r a t i a 
v e r u m eft5Vt i n qu.Í 0 9 . ipfe docuerac. í n codcnl crgo 
fenfu m f c r t , quod a&usfideí non poteft efte mcritorimpri-
w ^ r ^ í / í í j i n d i c á s p r o c u i d u b i o j p o í r e t í í r e m e r i t o n u m 
Acccdit ra- f ecund iaux i l i j . Rat io denique clara eft ex di¿i: is ,quia 
i n v n o a¿ tu i f to ru rn eft fufticiens p r o p o r t i o cura au-
x i l i o ad v l t e r i o i cm a f t u m , & in te r eos eft i m m e d i a t a 
h a b i t u d o 3 f u b a ¿ t a i n c l u d é d o a u x Ü i u m n c c e f l á r i u m 
ad i l Ium:c rgo hoc fufi ie i t , v t aux i l i ü ad v n u m a c h i m 
detur i n t u i t u al terius prasccdentis.ergo ex m é r i t o de 
c o n g r u o , quia a l i scond i t iones n e c c í í a r i z hic n o n 
d c f u n t 3 & í o I u m h a b i t ú a l e peccatum n o n impedi t .vc» 
f x p e d i é t u m e f t . E t h i c h a b e t l o c u m a r g u m e n t u m a b 
impc t ra t ione ,nam fine dub io poteft v n u m a u x i l i u m 
immedia te i m p e t r a r i per o r a t i o n c m p r i o r i aux i l io 
f a f t am: ergo merer i de congruojquia liase d ú o i n via 
c o n i u n í t a funt m o d o i a m d i í l o . 
í z , S e d q u í E r e s , an p o f s i t h o c m o d o p e c e á t o r m e r e r i 
Dijficíiltií de congruo per d i fpof i t ioncm r e m o t i o r e m a u x i l i u m 
&comeciu- a d p r o p m q u i o r c m non t a n t u m f u f í i c i e n F j f c d c t i a m 
rapreea. congi, u u m , & efhcax, Ñ a m d i f c a i í u s f . i^us c t i am de 
efficaci v ide tu r probare3tum quia c t i am cum ¡lio h a -
b e t p r o p o r t i o n c m praecedens aftus, t u m et iam q u i a 
a l i a snuquammereb i tu r aliquis hoc m o d o iuí^ifica-
t ionem3 quia n o n p o t e f t p c r u e n i r i a d i í i a m ; r i ! í í p t r 
auxi l ia cfncaciaj t u m prxterca qu iaa fgu i r i cn tum ab 
impet ra t ione fumpeum hic m á x i m e l o c u m haberc 
v i d e t u r 3 quia poteft h o m o aux i l i um efhcax peterc, 
& impctrare:cur ergo non e t iam de congruo meren? 
t u m denique 3 q u ia alias par u m v t i l e efíct hoc m e r i -
t u m 3 quia a u x i l i u m t a n t u m fufficiens ex generali 
p rou ident ia grat ig quafi neceíTaria confecutionc da-
t u r ve in l i b r o q u a i to v i f u m eft. Atqus hxc q u i d e m 
par tem hanc probabi lem faceré v iden tu r . 
N i h i l o m i n u s tamen probab i l ius eft , n o n poífe 2?; 
peccaeorcm de congruo m c r e n a u x i í i u m cfficaxjfcu ^eciditur^ 
vocaeioncm congruam ad p e r f e í t a m c o n u e r í í o n e m 
fuam fiue raediatcjfiuc immedia te . Q u o d p r o b a t u r 
p r imOiga iu f tus non poteft de codigno m e r e r i a u x i -
l i u m ef l ícaxad v i t a n d u m lapfum,vefupra v i f u m eft: 
crgo ncc peccator poteft merer i de congruo a u x i -
l i u m «fhcax , l íue ad v i t a n d u m n o u u m í a p f u m j fiuc 
a d r e f u r g e n d u m á l a p f u : n o n e f t e n i m h o c b e n e f í c i -
ü m rainus3 quam i l l u d , fed foreaíTe cxcelleneiuS3ma-
iufquc a u x i l i u m p o ñ u l a t . Confequent ia p roba -
t u r , q u i a ( v t fupra dicebam)feriiata p ropo r t i one n o n 
m i n u S í i m o f o r t a í f c magis potes eft iuftus ad meren -
d u m de cond igno , q u a m peccator ad m e r e n d u m de 
congruo . A c c c d ^ q u o d n u l t i n c g a n c j p o l f c i u f t u r a 
mere r i de congruo a u x i l i u m efíícax non í í n e p r o b a -
bilitace. Vnde res hasc c t i am i n iuf to dubia eft: c rgo 
peccatori v ide tu r o m n i n o negandum hoc m e r i t u m 
de congruo refpcftu auxi l i j efñcacis . Ra t i o vero r e d -
d i poteft , qu iaaux l iumef f i cax , íi quoadexecut io -
ncm3 feu a á u a l c r a c f h c a c i a m c o n í i d e r c t u r 3 p e n d e c 
ex hominis l ibertate3 (Se ideo ex hac parte non poteft 
cadere fub m e r i t u m eius. Si vero con f ide r c tü r í q u o -
a d pracparationem ex parte D c i , pendet cx i ibcra D c i 
e lc¿ t ione3<S£pra :de f tmat ione ,acpr3s rc ien t i a ,& ideo 
eft extra ornne m e r i t u m h o m i n i s p rx f s rc im p e c c a -
t o r i s . Quia a í t u s eius de fe n o n habet p r o p o r t i o n c m 
cum tal i genere bencheij , ñ e q u e c t iam ex condic io-
ne perfons i l l a m rcc ip i t 3 c u m tanto bens t í c io i n d i -
gna fit. 
Ñ e q u e conicómrae i n c o n t r a r i u m obftant. N a m ^ ^ ' r « 
i n p r i m i s a f t u s 3 m quo poteft tale m e r i t u m f u n d a r i , Co' 
n o n haber eandem p r o p o r t i o n c m refpeétu aux i l i j r i s m 
í u fhc i en t i s3 &cf f í cac i s , qu íaef f ic iens eft quaf icon- m m zh 
n a t u r a l i t e r d e b i t u r a i u x t a o r d i n c m g r a t i s , non a u -
t em efhcax, & ideo ceífat i l l a r a t i o , ficut e t i a m cef-
í á t i n m é r i t o de condigno i u f t o r u m . D . r indecum 
peccator d i c i t u r mere r i de congruo i u í h í i c a t i o -
n c m , femper habet fubin tc l le f tam c o n d i t i o n c m j 
í i p f cnonde f i t g r a t i zDe i , r c f i f t cndod iu in i s a i i x j l i j s , 
q u s i l l i c x t a i i m c r i t o d a n t u r , ve ad iu f t ihca t ioncm 
puniae. E t ideo fi r c f t i t c n t , non f c q u i t u ^ n o n m e -
r a 1 (fe de congruo iuf t i f ica t ioncm faltem r e m ó t e , 
fed f e q u i t u r , cu lpa fuá n o n o b t i n u i í f e , quod raeruc-
ra t . Prs terca fatis dubia res ef t , an p o f s í c h o m o c t -
i a m iuftus in fa l l i b i l i t c r impet ra re a u x i h u m efhcax, 
d e q u o a l i q u i d d ieemusin c a p i t e f e q u e n c i , m u l t o ve-
r o m a g i s v ide tu r hoc negandum i n p e c c a t o r e : q u i a 
c u m i n poteftate eius fíe bgne operar i curn a u x i l i o 
f i i f t i c í encc j q u o d impet ra re poteft , n o n eft, cur eje v i 
orat ion i s a u x i l i u m efhcax i n f a l l í b i l i c e r e i c o n c t d a -
tur 3 q u i a n u n q u a m poteft t a í i s orat io h a b e r e omnes 
c o n d i t i o n c s a d i n f a l l i b i í e m i m p s t r a t i o n e m n e c e í T a -
r ias . Q u i c q u i d vero fit de i n f a l l i b i l i t á t e , c e r t u m v i * 
d e c u r p o í T e i n t e r d u m p e c c a t o r e m a u x i l i u m c f t í c a x 
i m p e t r a r e : n a n u e f t i m o m a Scripturae , Se P w u m Potcfthonia 
h o c m u l c u r n f i g n i f i c a n e . I n d c t a r a c n n o n í i c e t c o l l j . pec£ator aíi 
g e r c m e r i t u m de c o ü i g r j u o c i u f d e m a u x i l i j . q u i a l icet xilnmeffi-
i m p e t r a t i o i n v i a c o m u n ó l a fit c u m a l i q u o m é r i t o ; caxifnpe-
n o n t í m e f e m p e r f u n r e m í d e m re i j f t u q u a f i o b ; í é l i , trare ^on 
fed poteft h o m o m e r e r i v n u m , & í i p p e t f í i re a l i u d , p¡er(^ 
• - • • v r 
C . x x x v n . Q ^ i d p o f s i t h o m o n o n i u í l i f i c a t u s í i b i d c c o n g r u o . ^ : c : s - i 
v c f u p r a d i x i . £ t p r s f e r t i m q u i a i r a p c t r a t i o mag i s fimpJicitcr v i d e c u r c o m p r e h c n d e r e o m n e m c r i n n n 
n i t i t u r i n p u r a m i f c r i c o r d i a i & l i b e r a l i t a t c D c i j q u a m p t - o p n u m / u i e lie de c o n g r u o 3 l iuc de c o n d i g n o - ^ r 
m e r i c u m 3 f a í p j r £ i m c f i t 5 v t p lus i m p e t r e t h o m o o - m c r i t u m a u t e m I c c u n d u m q u i d intcl l igcre \ k 
r a n d o , q u a m m e r c a t u r c t i a m d e c o n g r u o . H o c c r - m c r u u m m c r a p h o r i c U m / c u l H r . i h t u d i n a r ; ^ , 
g o m o d o h c n p o t s í l , v t i m p c t r c c a u x i l i u m c t r i c a x , a t c c n d i t u r m a g í s f c c u n d u m n i o c i o n c m ; A inte 
q u a n u i s f o l u m m e r e a t u r f u f r i c i e n s . E t ideo n o n fe- n c m D c i ^ q u a m recup.dum p r o p r i i - m m e r i t u m : • 
q u i i u r j q u c d v l t i m o l o c o i n f e r e b a t u r , p a r u m v t i l c ¿ a t o r i s . G t u e m f e n f u m p l a ñ e u . > d i c a r D . T h o n i 4 » i ñ 
e í r e h o e m e m u m . T u m q u i a c c i a m eft v t i l c m e r c r i , f o l u t . a d t . c o n c e d e n s h o c m e r i t m n etUm o p e r i b u s 
q u o d a l i o t i t u l o d a n d u m c í T c t , t u r n e t i a m q u i a h c e c e x g c n c r c b o n i s p c c c i m i n o f e C a e t i s . q u o d l u p i a d . x i -
a u x i h u m f u f h c i e n s ó m n i b u s o f f era tur , n o n t a m e n m u s 3 n o n pof lc inte l l ig i de v e r o m e n t ó ccu in i de c o -
ó m n i b u s a¿ tu d í t u r fine a l i q u a p r x p a r a t i o n e per 
p r i u s a u x i l i u m j t u m p r s E t e r e a q u i a i n t e r a u x i l i a f u f -
í í c i e n t i a c f t l a t i t u d o , & i ta p e r m e r i t u m p o t e r i t c o -
pio l lus o b t i n e r i , & fortafle i n t e r d u r a d a b i t D e u s e t -
• l a m e f h c a x j a d d e n d o c o n g r u i t a t e m a u x i l i i v l t r a o m -
n e m e r i t u m j p r a e f e r t i m o r a t i o n c & i m p e t r í t i o n c i n -
cerucnientejVt d e c l a r a u i . 
A t q u c ex h i s in fero p r i m o , h o m i n c m ante f o r -
Corollafia i u í t i h c a t i o n c m poíTc m e r e r i de c o n g r u o q u § -
quMam c u n q U C a u x i l i a gratiae a í t u a l i s fuf f ic ient ia , n o n t a -
Huígutur, n i c n e f t i c a c i a , e x f u f r i c i e n t i b u s p r i m u m e x c i p i e n d o , 
q u o d c u m f i t p r i n c i p i u r n o m n i s m e r i t i , fub n u l l u m 
c a d e r e p o t c í l j V t r e í t c d i x i t D . T h o m a s d i f to a r t i c . 
5. d c i n l i b r . j . l a c e d i f t u m eft. E t h i n c e t i a m f i t j V t n o n 
pofs i t de c o n g r u o m e r c r i p r x d e f t i n a t i o n e m f u a m , 
t u m q u i a i n i l la i n c i u d i c u r p r i m u m a u x i l i u m , t u m 
e t i a m j q u i a tale a u x i l i u m , & m u l t a fequent ia i n pras-
d e f í i n a c o o p o r t e t , v t e f t i c a c i a l i n t , t u m deniepquia 
p r a e d e f t i n a c i ó e r c q u . - í f í e x t r i n f e c a j o i p r i o r r a d i x t a -
l i u m a u x i S i o r u m 3 & ideo f u n d a r i n o n p o t e í l in m e r i -
t o 3 q u o d a b i l l i s p r o c c d i t . D e h a b i t u ^ l i b u s a u t e m d o 
n i s g r a t i f i a m d i x i m u s . n o n p o í f e e a d e r e í u b h c e m e -
r i t u m p é c e a t o r i s , n i f i m e d i a n t e a l io a u x i l i o a é t u a l u 
Q u o d eft c l a r u m ex d i d i s i n ó m n i b u s h a b i t i b u s , q u i 
g r a t i a m f a n í l i f i t a n t e m c o n f e q u u n t u r . D e h a b i t ú a n -
r s m í i d e i , & fpei probabi le e f t , p c c c a t o r c m per pr i nj ú 
a d u m fidei m e r c r i de c o n g r u o , & i m m e d i a t c infuf i • 
c n c m fu i h a b i t u s j á : c u m p r o p o r t i o n e de fpe. H o c ta 
m e n n o n eft c o n t r a d i f t a j f i f o r m a l i t c r i n t e l ü g a n r u r , 
q u i a a f t u s f i d c i c f t v l t i m a } feu p r ó x i m a d i f p o f i t i o a d 
h a b i t u m fidei, deactusfpei a d f u u m h a b i t u m j ve i n 
l i b r o o f t a u o d e c l a r a t u m eft. 
'16'. V l t i m o i n t e l l i g i t u r e x d i ñ i s q u o m o d o pofsit pec -
Poftremurn c a t o r m e r e r i de c o n g r u o t e m p o r a l i a b o n a . N a m , v t 
corollariu n o t a u i t D . T h o m a s d i f ta q . 114. a r t i c . io. hazebona 
demerito d u p í i c i t e r f p e f t a r i p o í f u n t . P r i m o abfo lute , Se fe-
honomm « u n d u m f c , p r o u t h u i c t e m p o r a l i v i taedeferu iunt . 
témpora,- S e c u n d o p r o u t c o n f e r r e pofTunt , v c l e c i a m c í f e n e -
lium, ceíTaria a d v i t a n d u m p e c c a t u m , v e l f a l u t e m confe-
quendarrt . H o c póf lrer ior i m o d o , v t f ü p r a n o r a u i , 
c o m p u t a r s p o l í u n t h í e c fubf id ia t e r a p o r a l i a i n t e r 
a u x i l i a g r a r i a ; , v n d e e o m o d o , q u o pecca tor poreft 
í n e r e r i de c o n g r u o e s t e r a g r a t i s a u x i l i a j p o t e r i t á 
f o r t i o r i m e r e r i h « c t c m p o r a l i a fubf id ia , quae l i ec t in 
f e t e m p o r a l i á f i n t j f u b c o r c f p e f t u f u n t f p : r i c u a l i a , & 
q u o d a m m o d ó f u p c r n a t u r a Ü a . A c pro inde a d t a -
le m e r i t u r r i n e c e í í a r i u m e r i t , v t a f tus c x h d c , & a u -
x i l i o g r a t i x procedat , & i ta facile eri t inuen ire in h u -
i u f m o d i a f t u cze terascondi t iones n e c e f í a r i a s ad m c -
r e n d u m de c o n g r u o ta l ia d o n a f u b t a l i r c f p c f t u . A t 
v e r o h tal ia b o n a p r i o r i m o d o , feu f e c u n d u m fe fpe-
i a e n t u r , f a c i l í u s V i d e r i p o t e f t , p o í T e p e c c a t o r e m i l!a 
m e r e r i de c o n g r u o , q u i a i n f e r i o r a f u n t , i m o n o n funt 
b o n a fímpliciter 5 fe f e c u n d u m q u i d . E t c o n f e q i í c n -
t e r a d ta lept ier i tum n o n c r i t u c c c í T a r i u s a í t u s f u p e r -
i 3 a t u r a l i s , f e d n a t u r a l i s f u f h c i e t , d u m m o d o b o n 9 f í t , 
q u i a tal is a c t a s ha be t f u f h c i c n t e m p r o p o r t i o n e m c u 
t a í i b u s d o n i s fie fpeftatis. E t i ta I i a n c p a r t e r a f e q u ü -
t u r a l i q u i m o d c r n i . i . z . q j i 4 . a r t . \ó . i t a i n t e l l i g e n -
t e s D ¿ T h o m a m i b i j p r a s f e r c i m M e d i n a i b i & V a l e n t . 
d i f p u t . S . q . 6 . p u n é t . 4 . § . ó . i n f i n t . 
z j . N i h i l o m i n u s a l ü n e g a n t j p o í T e p í c e a t o r e m m c r e -
Álijnolmt. r i p r o p r i o m é r i t o de c o n g r u o . E t i n h u n c f c n f u m c x -
p o n i poteft D i u u s T h o m a s . N a m c u m i b i d i f t i n g u i t 
g r u o , f e d f o l u m p e r q u a n d a m e x t e r n a m i p c c i e n ^ í ' c u 
l i m i l i t u d i n e m j q u i a D e u s o b a l i a s r a t i o n c s f u . v p r o -
uidentiae r e m u n e r a r e v u l t in l i l i s o p e r i b u s l a b o r e r a 
a l i q u e m , v e l v t i l i t a r e m a d f i n c m á l e i n c e n t u m , ac l i 
b c n e f a f t a e l f e n t . Q u o d a u t e m b o n a o p e r a m o r a b a 
p e c c a t o r i s j e t i a m fi ex ó m n i b u s c i r c u n l i a n t i i s h o n c -
ftcfiantj n o n h a b e a n t r a t i o n e m m c r i á a p u d D e u m 
m a g i s p r o p r i a m 3 f o l u m probanc di f t i A u ¿ t o f e s , q u i a 
p e c c a t o r eft i n i m i c u s , í S í i n i m i c u s n u l l i u s r e m u n c r a -
t i o n i s c f t c a p a x . Qua : r 3 t io f j epe re i c¿ la eft, q u i a l icec 
i n i m i c u s D e i n o n í í t a p u d i p f u m c a p a x r e m u n c r a t i -
o n i s e x d e b i t o i u f t i t i x , e f t c a p a x r c m u n c t a t i o n i s e x 
a l i q u a o p e r i s c o n g r u i t a t e . 
V n d c d i c e n d u m c c n f e o , f i o p u s m o r a l c f i t o m n i e x 
par te b o n u m j d e f e c í f e m e r i t o r i u m de c o n g r u o a p u d ^utheris 
D e u m i u x t a d o f t r i n a m D . T h o m a e . 1. 2. q. z i . a r t i c . 4 , uiiicum* 
T a l e v e r o m c r i t u m l i c u t n o n excend i tur v ic i a n á t ü -
ra le , feu t e m p o r a l e p r x m i u m i ta d e í c n o n i r i d i g e t 
g r a t i a , v e l a u x i l i a n t e , v c l f a n f t i í i c a n t e p e r f o i i a m . V n 
d e f i n e d u b i o e f l e p o í r e t i n h o m i n c in puris n a t u r a l i -
b u s . N o n c f t e r g o i n c o n u e n i c s ^ i l i q u o d t a l e m e r i t u m 
i n peccacoreadmi tcere . F a c e o r ta meta n u n u s p e r f e -
¿ l u m i n i l l o e í r e , q u a m e i T e t i n hou i in ; ; in p u r i s n a t u -
r a l i b u s q u i a i n i l l o l í a t u d i f p o l ú i o p e r f o n í E n o n i m -
p c d i r c t j n e c m i n u c r e c c o n g r u e n t i a m opfr i s . qu i aLÚc 
carenc ia g r a t i x n o n e lTetmala 5 q u i a n o n efir: p r i u a -
t iOjfcd n e g a t i o a l t i o r i s p e r f t é t i o n i S j c S c a l i u m l e b o n i -
tas n a t u r í E e í r < ' . t p r o p o r t i o n a t a ta l i m é r i t o . N u n c a u -
t e m ftatuspeccatons m u l r u i n d i m i n u i t c o n g r u e n -
t i a m h u i u s m e r i t ' p r o p t e r p e r í o n a s i n d j g n i t a t c m . E t 
ideo fortaf le tale m e r i r u r n i n puns n a t u r a l i b u s a d 
p l u r a n a t u r a i t á praemia e x t e n d e r c t u r , q u a m í ^ u n c i n 
h o m i n c p e c c a c o r c , n i m i r u m ad b e a t i t u d i n c m n a t u -
r a l e m , v c l a d r e c i p i e n d u m a l i q u o d a u x i l i u m n a t u -
í a l i s o r d i n i s a d b e n e m o r a l i c e r o p e r a n d u m , q u x i n 
í u o o r d i n e f u n t l i m p l i c i t e r b c n a , 6c n u n e n o n d a n -
t u r r c g u l a r i t e r , m f i v t c o n i u n f t a d o n i s g r a t i a e . ó c i -
deo v é r i f i r a i l i u s eft, p e c c a t o r e m n u n c i i l a n o n m e r c -
r i de c o n g r u o per h u i u í m o d i o p e r a , n i h i / o m i n u s t a -
m e n re fpe ¿ t u b o n o r u m t e m p o r a l i u m í e m p e r c f t i n 
ta l ibus o p e r i b u s a í i q u a p r o p o r c i o , r a t i o n c c u i u » 
p e c c a t o r d ic i pofsit i l la de c o n g r u o m e r c r i p r o p r i c j 
l icet v a l d e i m p e r f e f t c , ÍSC f e c u n d u m q u i d . D . T h o -
m a s a u t e m , v t H o t a u i t C a i e t a n u s in i I l o a r t i c u l o , m c -
r i t u m fimpliciter v o c a u i t m e r i t u r a f u p e r n a í u r a l c 
f u n d a t u m i n g r a t i a f i u e a u x i l i a n t e , ( v t e g o i n t e r p e -
t r o r ) l T u e f a n f t i H c a n t e , & i ta fub m é r i t o f e c u n d u m 
q u i d c o m p r c h e n d i t o m n e m e r i t u r a f u n d a t u m i n 
o m n i o p e r e n a t u r a l i , q u o d i n fuo o r d i n e c l t verurrt 
m e r i t u r a 5 q u a n d o opus eft í i m p l i c i t e r b o n u m , d e 
q u o l o q u i v i d e t u r D . T h o m a s in c o r p o r c a r t i c u ü , l i -
cet in f o l u t . a d z . a d m e r i i u m o m n i n o i m p r o p r i u m , 
<5c fimilitudinarium ü i ü d extendat . 
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Q u j d p o j j í t iufim f ih i , v e ¿ alíjs de congruo 
, merertt 
SV p p o n o , q u á c f t i o n c m h a n c n o n pofle h a b e r e l ó -c u m in p r i m a g r a t i a , q u i a c u m de h o m i n c iufto 
m o u c a t u r / u p p o n i t i n i l l o g r a t i á / a l r e m p r i m a m > n ó 
f o l ú a u x i l i a n t e m , f e d e r i a m f a n c T ü í i c a n t c r a , quaeeft 
m s r i t u a i í i n i p l i c i t c r ^ í S c f c c ü n d u m q u i d j f u b m e n t ó f u n d a i i i e r n u m m e r i c i de c o n d i g n o , i d e o q u e c o n -
B b b 4 f equsn-
Sappofi-
2. Síippoft 
tic. 
2 . 
i . Dubium 
cir caí.par-
tem titult. 
Opimo, í. 
OpiniOt 
tyz U b * X 1 1 . D e m e r i t o , q u o d é Q 
fcci icnter rLiuponinv.:S;non caderc fub tale r n e r i t u m 
vt luura c n a m d i c t u m eft , ex i l l o p r i nc ip io5quod 
p n n c i p i u m m e n t í n o n cadit f u b m c r i t u m . Occur -
rebat tamen quadt io , v t r u m per opera fubfequentia 
g r a t i am, po í íe t iu l tus i l l am meren . Veruntamen ex 
n ^ c u r a r c i , & fecundum legem o r d i n a t a m cer tum 
c í t j n o n poíTe j depotent ia ve^oabfolu tarescf tcon-
t i ouerfa. Sed ab illa nunc abft ineojquia i l l i u s funda -
menta fuf í ic icnter t r a í t a u i in 3. p. difp. 10. fe el. 3. óc 
4 . D c i n d e r u p p ü n o , n o n habere locum h a n e q u ^ í h o -
nem i n augmento gratias, ñ e q u e ina l i i sdonis jqua : 
poteft h o m o iuftus decondigno merer i . Q u i a n o n 
poteft i d e m opus cíTel imul m c r i t o r i ü decond igno j 
Óc decongruoe iufdem prazmii , quiarepugnat fimul 
effe m e r i t u m pe r f e f t um, óc imper fe f tum rcfpeótu e-
i u r d c m 3 c r g o q u o t i e f c u n q u c i u í i u s merc tu r de con-
d i g n o augmenrumgra t iae ,ve l a l i q u o d h u i u f m o d i j 
n o n p o t c l t f i m u l , óc e o d e m o p c r e i d c m d e c o n g r u o 
merer i . D i c e s , p o í í c j f a l t e m íi habea t f imulp luresa -
é t u s , per v n u m de c o n d i g n o , óc per a l i u m d e c o n 
g r u o idem a u g m e n t u m g r a t i s merer i . Refpondeoj 
hoce t iamrepugnare , qu ia f i v t e r q u c a f t u s f í t a p t u s 
ad m e r i t u m j V t e r q u c e r i t i n h o m i n e i u f t o m c r i t o r i u s 
de condigno augmenti gratise, «Scgloriae, v t e x f u p e -
r i u s d i ó h s c o n í U t . Q u o d m á x i m e v e r u m ef tdeau-
g m e n t o g ra t ix5 q u o d i m m e d i á t e c a d i t u i b t a l cme-
n t u m . A n vero m c d i a t e p o f ü i t m e r i t u m ta l i sopcns 
extendi decongruoad a l i u d a u g m e n t u m p o ñ e a f a -
t u r u m , infra declarabo. So lum ergo r e l i n q u t t u r 
q u x í t i o dea l i i sbeneHci isgra t i s^quxfupradix imuS} 
non poíTc i u ñ u n i fibi decongruo merer i . 
E ñ q u e p r i m u m , ac prascipuum d u b i u m dere-
parat ione poft lapfumjan iuftus pofsi t i l l a m fibi m e -
rer i de c o n g r u o , óc eft Termo forraalis (ve fie d i c a m ) 
de iuf to5quandiu iuftus eftjdc de oper ibusv iu i s jqug 
fac i t3dumiuf tusef t . N a m p o i U a p í u m i a m non ope-
ra tu r iu f tus jncc fac i topera v iua j & d c i l i i s i a m d i x i -
mus , q u a n t u m valere poíTunt ad reparationis m e r i -
t u m . P r i m a crgo fentcnt ia d i c i t n o n m i n u s r e p u -
gnare i u f t u m mere r i de congruo repara t ionem, 
q u a m de condigno. I t a D . T h o m a s d i ó t a q. 134, a r t . 
y . q u a m i b i f e q u u n t u r C o n r a d . Caietan. Medina , & 
f e r emode rn iomnes , & Alber tus Magnus in^ .d i f t , , 
28.ar t . 2. vb ip Iu rcscxScho la f t i c i s idemfen t iun t . E t 
i d e m indica t Alcnfis 3. pa r t e ,quxf t ione m i h i 61.alias 
ó p . m e m b r o ^ . a r t . 2 . §. 2. v b i abfolutc negat m c r i -
t u m , quanuis n o n d i f t i n g u a t i n f p e c i e c o n d i g n u m , 
óc cong ruum j f i c u t fecit D iuus T h o m a s . F u n d a m c n -
tumhu ius fen tcn t i azc f t , quia orania mcr i tapra icc-
d e n t i a , non f o l u m de c o n d i g n o , Tcd c t i a m de con-
g r u o m o r t i f í c a n t u r 3 per peccatum confequens, e r g ó 
n o n minus repugna t , mere r i de congruo reparado-
nem poft l apfum , quara de cond igno , P roba tu r 
confequentia^quia i n m é r i t o de condigno repugnan 
t i a o r i t u r ex eo jquod per peccatum fubfequens m o r -
t i f i c a tu r , crgo fi i n m é r i t o de congruo c t i am m o r t i -
ficaturjcademeft repugnant ia . R a t i o au tem repu-
gnantiaeeft, q u i a m e r i t u m m o r t i h e a r i , n i h i l a l i u d 
ttft,quamimpediri,ncruum e i fc¿ tum habcrcpofs i t j 
donce auferatur peccatum j óc ideo ipfa ablat io pec-
c a t i n o n poteft efie effeilus m e r i t i m o r t i f í c a t i . P r i -
m u m autem anrecedens p r o b a t u r p r i m o c x i l l o E -
zcchicl . 18. Si auerteritfe íuJIm aiuftitiafuay&c. Omnes 
iujiitideius^uasfeceratynonrecoidabuntur. E tcap i te j 6 . 
Stdixero iufto, quod vita viuat, & corififusin mftitiafuafe-
cerit miquitatem, omnes iufiitU eius ohltuioni tradentur: 
n u l l u m ergo e o r u m m e r i t u m e x p e d i t u m , f eunon 
m o r t i h e a t u m m a n e t . Secundofa t ione , qu ia iu f tus 
p c c c a n d o , & f i t i n d i g n u s o m n i b o n o j óc v i r t u t e r c -
t r a f t a t o m n e m p r i o r e m bonam v o l u n t á t e m , ergo 
wiort i f icat omne fuum m e r i t u m 5 i d eft 5 ob i ccm p o -
n i t ,ne ra t ione i l l ius a l i q u i d per m o d u m r e t r i b u t i o -
nispofsitacciperc. 
N i b i l o m i n u s con t r a r i am fentent iam defert-
d u n t c x M o d e r n i s Vegaquseftionerexta dcíuf t i i ica-
e f r e c t u s g r a t i x f c i í i c l i f i c a a t i s . 
t i o . a d 6. ó< Bei iarminus Üb.f. d e l u í l i F c a t . c a p . i . Á 
f i u e t D i u u s Thomas i n capit. 6, ad H c b r . l e é t i o n . | , 
circa i l la verba : Nonemmt/UKftíuDeus, q u i b a s o p p o -
nic verba cttata Ezechielis, óc refpondct d i ñ i n g u e n -
do m e r i t u m cond ignum , óc c o n g r u u m : d^c i tu r , 
D s u m rat ionefubfequcntispeccati ob l iu i fc i prajec-
d e n t i u m b e n o r u m operum quoad m e r i t u m decon-
d i g n o , non vero quoad m e r i t u m de congruo. E a n -
dem fentent iam tcnct Bonaucntura in a . d i f t i n é l . i S , 
d u b i o fecundo l i t c r a l i i n ñnCióc Gabriel in p r i m o d i -
ftin(ftion.27 quaeftion. vn ic .a r t .g .dub . 3. óc Scotus 
i n quar to dif t . 2. quseft.». ar t ic . 2. i n fine. Suadcrique Suadetut 
folet haec fentcntia ex /erbis i l l i s i n P f a l m . 7 0 . Cuntaquibuf-
defecemvirtHsniea.nederelinquaíme: in te rpre tan turc- dam. 
mrn i l l a m e í T e o r a t i o n c m i u f t i petentis a u x i l i u m ad . 
r c fu rgendun i j n forte ceciderit. Adduntque Alenf . 
dcDiuus T h o m a s t e f t imon ium Auguf t in i d í c e n t i s , 
n i h i l iuf t ius , á Deo pe t i , q u a m q u o d h o m o poft l ap -
fum reparctur. Q u o d autem i u f t c p c t í t h o m o i n g r a -
t i a c x i f t c n s , p o t e r i t c t i a m d e c o h g r u o m c r c r i . T o t a 
i_ 1 • ce n 1 usta-
au tem hxz probat io p a r u m cfhcax CIT . N a m l o c u s ew e^c^ 
P f a l m i a d l i t e r a m n o n i n t c l l i g i t u r d c l a p f u i n pecca-
t u m j f e d d e q u a c u n q u c m a g n a t r i b u l a t i o n e a d q u a m 
v incendam v i r tus humana déficit , óc ideo D a u í d pe-
tebat i n t a l i necefsitate á Deo n o n d e r e l í n q u i fine 
f p c c i a l i p r o t e í U o n e , & aux i l i o . L o c u m autem A u -
guf t in i apud eum haftenus inuenire n o n p o t u i , óc 
exponcndoPfa lmum p o t í u s l o c u m i l l u m i n t c r p r e -
t a t u r de pet i t ione a u x i l i i praiuenicntis , ne quis i ñ 
t r i bu l a t i one deficiat j óc non t a n t u m í n t c l l i g i t h a e c 
verba de defeftu culpas, fed de dc fcé tu v i r i u m ad f u -
ftinendam quancunque t r i b u l a t i o n c m , y n d e e t i a m 
a d C h r i f t u m v s r b a i í l a a c c o m m o d a t . A n ve ro o r a -
t í o i l la impe t r a to r i a fit,candcm d i f f i cu l ta temhabe t , 
qua» eft de m é r i t o de congruo , & ideo n o n poteft t a -
le m c r i t u m indc re f t ep roba r i , f ed a l iud v t r iu fque re í 
f u n d a m e n t u m quserendumeft. 
P r o p r i u m ergo f u n d a r a c ü t u m huius f e n t e n t i » 4 . 
efledebet, q u o d licet per fubfequens peccatum m o r - ^ati0 
t i f i c e n t u r b o n a o p e r a q u o a d m e r i t u m de condigno, 
nonc f t neceíTe, v t quoad m e r i t u m de congruo e t iam 
m o r t i f í c e n t u r . Proba tu r p r í m o . q u i a peccatum m o r . 
tale r edd i t h o m i n e m í n c a p a c e m a ¿ t i o n í s i u f t í t í s a -
p u d D e u m , f e u v t D e u s f i t í l l i deb i to r e x p r o p r í a i u -
ftitia9 n o n tamen r e d d i t i l l u m incapacem o m m s a l -
terius t i t u l i , f e u c o n g r u i t a t í s f u n d a r s e in operibusc-
i u s , v t c o r u m i n t u i t u a l i q u i d á D c o o b t i n e a t , , q u o d 
f u f h c i t a d m e r i t u m d c c o n g r u o , ergo n o n e f t p a r v -
t r i u f q u e r a t í o . Secundo dec la ra tu rampl ius i l l ad i f -
f e r e n t i a , n a m h o m o í n peccatoexiftenspoteft mere-
r i de congruo a p ü d D e u m , c t í a m auxiliaaquibus ean-
d e m r e m í f s i o n c m peccatorum confequi va lea t , er-
go eadem ra t ionc opera v i u a pr ius f a á a p o f l u n t p o f t 
l apfum h o m i n í s r e t i ñ e r e r a t i o n c m a l í q u a m m c r i t i 
de congruo ad fimiliaauxiíia á D e o obt inenda. Re- Euafto}quá 
fponder i poteft effe d i f s imi lem r a t í o n e m , quia cum poffetafíet" 
pecca tormerc turdccongruoremifs ionempecca to- j - i , 
r u m , non p o n i t n o u u m i m p e d i m e n t u m f u o m é r i t o , 
iuf tus au tem peccando, n o u u m i m p e d i m e n t u m 
p o n i t . 
Sedcon t r ahoc in f t a tu r , q u i a n o n t n i n ü s i m p c d i - ^. 
h i c n t u m efie v í d e t u r r e f p e ñ u m e r í t í de congruo j w / J ^ y , 
peccatum prasex í f tens , q u a m pccca tumfuperucni -
cns,nam tota r a t i o i m p e d i m e n t í eft jquod h o m o per 
peccatum fit i n d í g n u s o m n i bono apud D c u m , óc i n -
c a p a x i u r í s a p u d e u n d e m , aut d e b í t i D e i a d í p f u m , 
vel e t i a m , q u o d í p f u m h o m i n e m facít r c u m a m i í s i o -
n i s b o n o r u m o m n i u m , p r a e f e r t i m í p i r i r u a l i u m , led 
hxc o m n i a n o n m i n u s p r a í f t a t peccatum p r x c x i ñ e n s 
quam fuperucnicnsjcrgo fi hasc non o b f t a n t j q u o m i -
nus prajcxiftens n o n í m p e d i a t acqui f i t ionem n o u í 
m e r i t i d e c o n g r u o , n e q u e e t iam i m p e d í e t , q u o m i -
nus i n priecedentibus bonis o p e r í b u s a l iqua r a t i o 
m c r i t i de congruo confeructur. E t eadem ra t ionc 
non v ide tu r n ^ í T a r i u m ; v t peccator, q u í bene ope-
rando? 
C . X X X V n i . Q j ü p o í s i u u i r a . f l b 
randojaucrcf tc orando ex parte fuá m c r u i t de con -
gruo jau t fecit, q u o d i n fe clt ad impecrandum j l i ce-
n i i o p e c c e c e o i p r o a m i t t a t , v c l t o t a m r a t i o n e m irtc-
r i t i de congruo p r x c c d c n c i u m o p e r u m , a u c t o t a m 
v i m ora t ionis fad tx ad impec randum , quia licct lile 
i n d i g n u s l í t j & a d d e n d o p e c c a t u m i n d i g n i o r t i a t s m -
h i l o m i n u s ex parce operun i j ó t r a t i o n i S i q u a e i n c o n -
f p c f t u D e i permanene, femper manee eadem con-
gruicasj ve l efücacia ad i m p e c r a n d u m , &cxpa rce 
h o m i n i s licet fie a l iqua tna io r i n d i f p o l i c i c n o n c a -
mcnabfolu ta incapacicas jv t of tenfumeft . 
6. H a e c e r g o f e n í e n c i a m i h i f a t i s p i a 5 & p r o b a h i ü b 
Ácceptatur v i d e t u r , quia n o n v ideo r e p u g n a n t i a m i n i l l a , ó c a -
i.opinío. l i o q u i facis deccre videcur d i u i n a m iuf t i c iam lace 
f u m p t a m , ve n o n obftantc fupcrucnicncepcccaco, 
r ecorde tu rpr jecedenc iummer icorum, & i n c u i c u i l -
l o r u m peccatorem exci te t , ve á peccaco refurgac, 
p rx fe rc im quandopraecedentiamericainfignia fuc-
r u n t , óc fubrequens peccatum e x v t h e m e n t i a l i q u á 
Toueturfa occ í» f ione jveI f rag i l i ca te c o m m i t t i t u r . Nec defunt 
exemplü ^ i n S c r i p t u r a h u i u s p r o u i d e n t Í £ e x c m p l a , n a m 2 .Pa-
Scriptura. Í'SÍ'P-1? d i x i c í e h u P r o p h c t a a d í o f a p h a t R e g c m l u -
d a : Impio pubesauxilium, & atii odemnt Dominuma-
micitia lungerií, & id circoiram qnidm Domini merebarü, 
[edbona opera inuentafunt in te. V b i T h c o d o f etus aic.° 
H m c d í á m m , quod m 'muunt peccatorüm pce}!as}qu£prius 
fuerantreélefacía. E t L y r a n . ^ ^ ' ^ ( i n q u i c ) ^ ? » 
der 'tgore iujiiúíi, fed propicr alta opera tua bonapeperát ubi 
exdulcore [u<& mtfmtfordiá. Q u o d n o n v i d e t u r f o l u m 
i n t e l l i g e n d u m d e ¿ l i q u a r u m p c e n a r u m t empora l ! -
u m r e m i f s i o n e j fed ctiarn d e i l ü u s voca t ionead pce-
n i t c n t i a m , q u a m per i l l á m m c c P rophe t íB reprehen-
í í o n e i h c o n r e q u u t u s e i í , ve exhis , qux. i b i d e m fub -
i u n g u n c u r j c o í í i g i t u r . S i m i l c v i d e c u r e f i c , q u o d A -
p o c a l y p . 2. p r ius coromemorancur Epi fcopi E p h c l i -
n i bona opera,(S: laudes,&poftearubdicur . Sedhabeo 
aduerfum tepaüca, quodcharitatemmam prinmm reliqui-
fií) v b i v idecur Deus nor i obftantc í e q u e n c i lapfu , 
ineuieu p r i o r u m bonoru rn o p e r u m i l l u n i Ep i fco-
pumadpcenieeneiamprouocaflTc. V c r u m c í l , valde 
p r o b a b i l e e í T e , (ScforcaíTeprobabiJ ius , l a p r u m i l l u m 
n o n f u i í r e p c r a m i f s i o n s m c b a r i e a t i s , f cdpe r t epo-
r e m i n operibus ei9. N i h i l o r a i n u s eamen i n iIlo5<Sí i n 
fequen t i capite funt alia cxempIa , inqu ibuse f t fe rmo 
d e l a p í u m o r e a í i , i n quibus Deus cundem m o d u m 
p r o u i d c n e i ^ (Scrccordaeionispriorum b o n o r u r n o -
p e r u m o ñ e n d i t . 
^# D i c u n c v e r o a l i q u i , hace cScí ímil ianonefle i u t c l í i -
fuñuni. gendafecundum p r o p r i u m m e r i c u m e t iam de c o n -
g ruo j fed fecundum quendam m e t a p h o r i c u m m o -
d u m , quodicere fo lemus , peccatum ex i gno ran t i a 
Clauditur. v e n ' a m í ^ e r e r i . S e d re vera n o n eft conueniens fi-
' railitudo, q u i a i g n o r a n t i a f o l u m excufat m inuendo 
c u í p a m , Óc ideo fo lum d i c i t u r m c r e n v e n i a m q u a f i 
n e g a t i u e j q u i a n o n r e d d i t h o m i n e m i t a i n d i g n a v c -
nia?. Át bona mer i t a p r íeceden t ia pofsitiue p l a c e n t 
D e o j ó c i n e i u s a c c e p t a e i o n c m a n e n t , óc i t a p o í í u n t 
mouereDeumadmife rendumpeccacor i s ex pofiei-
u a d e c e n c i a , quse ad mer icum de congruo fufhciat . 
N o n v ideo ig ieur , curhocgenera l ieerncgandum ! t] 
q u a n u i s nec de quocunque m e r i t O j n e c de o m n i pee-
caeoid videcur vn iuer fa l iceraf f i rmandum, fed p r o -
po rc ionem a l i q u a m prudeíici arbicr io effe obferuan-
d a m . Pofl lme e n i m praecedencia merica eííe t a m 
p a u c a , & e o c p e c c á t a poftearaulcipl icata, v e e m n i -
n o obruanc m e r i t a , & cff íc ianc ,ve n u l l o m o d o D e u n i 
admiferendumprouoccnejfecus vero c r i c , fi é con-
t r a r i o merica magna fuennc,&peccacumfubfeques 
c S c r a r u m í i t , óc excufaeionem al iquam ex i gno ran -
t i a , vei inhrmicacehabeat. Solum ergo diccrc poíTu-
m u s , ex fola gencrali ora t ione cal ispeccacinonfta-
t i m i n f e r r i , o m n i a prscedenciaopera m o r c i f í c a r i cc-
i a m q u o a d m é r i t u m d e c o n g r u o , i n parciculari v e r o 
q u a n d o c u m táíi peccato cohfiftat tale m e r i c u m , & 
qux o p e r a a d i l i ü d fufficiant^nobis inecrcum eft. 
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E t h i n c i n c é U i g i p o t c i t j q u i d d í c e n d u m lude ü- s 
l á b r a t i o n c j q u a i u f t u s p é t i t v t reparc tur , li ecc idé- Ad¡iuiíto-
n c d e q u a d u L v . M n n o n p o t c l b , qu in fitiüftá,&ho- h ^ ¡ ¡ ¡ n 
n e i U , v t apertc docee D . T h o m j s d i t f o a r t . 7 ad I . 9rAttontín 
E t r a t i o eft clara^quia i l l a o r a t i o c i t i u a a c x parte ob ^ f p n 
i c e t i j i d e f t , cit p e c u i o r e i i u l U - d ' c o n f o r m i s d m i n j r i f . 'L 
v o i u n t a t i , nam Deas v u l t , v t q u i ccc iüer i t}re lLi rga t . í¡üfU F / K 
I t emproccd i t exa iTcCtufp in tua l i s f a lu t i s , óc ex p ío m m i o r ü 
d e h d c r i o n o n permanendi in peccato ,pote l lquche- áUammiíí 
n c u m o m n i b u s a l i i s c i r c u n f t a n t i i s d c b i t i s , 1d eft ex 
fide, & : c u m h d u c i a j acperfcuerantia i n nomine 
C h n f t i . , ac denique fine v i l o atfeéiu ad pecca tum. 
n a m c o n d i t i o i l l a : ^ /pa^ j / f ro , nu l lo m o d o i n u o k n t , 
v c l f u p p o n i t v o l u n t a t e m peccandi , n a m c o n d i t i o -
n a l i s n i h i l p o n i t i n e i r e . V n d e h t , t a l c m o r a t i o n r m i n 
h o m i n e i u f t o c í T e m e r i t o r i a m de condigno a u g i i ' c n -
t i g r a t i í e . & g l o r i a S j q u i a i n i l l a c o n c u r r u n t o u ' i H a re-
q n i l i t a , v t e x d i f t i s p a t e t . N i h i l o m i n u s V a z q u e á i n WonUmtñ 
d i f t o a r t . f i c u t n e g a t j e í T e m c r i t o r i a m d e c o n g i u o r c fft1? " : ' 
para t ion i spof t í a p f u m j i t a negat c í f e i m p e t r a t o r i a m r'ltl0li> 
eiufdem benehcii . I n quo fortaíTe l o q u i t u r c o n f e - ítimi,llpe' 
quenter , a l i u n d e a i i t e m v i d e t u r i d cííe contra r a t i o - f**0™' 
nem i u f t a s , ó c h o n e f t « p e t i t i o n i s a l i q u i d petcre ,quod 
feiasrimpecrandum non cftc, i m o quod impet ra re 
p e r t a l e m o r a t i o n e m r e p u g n a t . A l i i e r g o a d m i t t u n t Awdre*. 
i l l a m oracionem efle impe t r aco r i am reparationis tí;>í-
p o f t l a p f u m , non tamen e í r e m c r i í o r i a m ciliSctiam/t''/,/',;''e,' 
de c o n g r u o , q u i a m i n u s r cqu i r i cu rad impec rand i i , aíí W ¡"l" 
q u a m a d m e r e n d u m , q u i a m e r i t u m i n n i t i t u r i u i H petrattató 
BsE^impé t ra t ió v e r o t n i í e r i e o r d i a f . I r a ^ í u a r . d e A u - üumurim 
x i l . d i í p u t . 59. n, i v . i u p r i n c . S e d n c q u e h o c v i d e t u r MWrtoXM 
confequenterdic i , q u i a m e r i t u m de cos igruo n o n reparaíió--
i n n i t i t u r p r o p r i c i u f t i t i x , ficüt m e r i t u m de c o n d i - ww* 
g n o , í e d Í a t o m o d o v t d i c i t d e c e n t i a m d i u i n a j p r o -
u i d e n c i a : , qux non repugnar p e c c a t o r i . E t q u o a d 
h o e x q u i p a r a t u r i m p e t r a c i o n i , nam ficuc impecra-
t i o f í t i n t u i t u p r x c e d c n t i s p e t i t i o n i s , i t a q u o d h t e x 
t a l i m é r i t o de congruo , t i t i n t u i t u p rxccdent i sobfe-
q u i i , ergo ficüt peccatum fubfequens non i m p e d i r , 
q u i n Deus recordetur prxcedcneis pecicionis , iea 
non impcdi tq ' iomi r ius recordc tu rpraTcedenc i s o b -
f equi i t a n q u a m racritoriif i k e m de c o n g r u o . V c r u n -
que ergo c o n c e d o . A d d o vero , i l l a m i m p e t r a c i o n c m 
ü o n efie i n f a l l i b i l e m , qu ia eo i p l b , q u o d h o m o cadit, 
deeft ü l i p c r f e u e r a n t i a a d i n f a l l i b i ü t a t e m neceflana. 
P o t e f t a u t e m i n t e r d u m o r a t i o i m p e t r a r e í í l i t honc-
fta & c x g r a t i a , e t i a m l i carea ta l iquacondi t ioncnC" 
ce í fa r i a , v t exmfa i i i b i l i p romi f s ionec f f i c ac i am b a -
bear. 
A í i u d d u b i u m e f t , a n p o í s i t i u f i u s í í b i de congruo 9. 
m e r e r i perfeuerantiaz d o n u m . A í i q u i M c d e r m n e - Dubiunt i l 
g a n t 5 p u r a n t q u e e í r c f encent iam D . T h o m x i n are. 9. urca eande 
quia a b í b í u e e negac m e r i t u m perfeucrantia: , vndepartemtt-
v i d e t u r quodlibee m e r i t u m negare . N a m quando tith, 
v u l t v n u m t a n t u m m e r i t u m negare, Óc a l iqua ad- Opimo i . 
m i t t e r e , i í l a d i f t i n g u i t , ve patee ex are, eúdemerice» 
refpeftu a ' ter ius . í t e m raeio D . T h o m s ; , f c ü i c e t , 
q u o d p e r f e i i e r a n t i a n o n e f t t c rminus3fcd p r i n c i p i ñ , 
n o n n i i n u s d s m e r i c o c o n g r u o . q u a m c o n d i g n o p r o -
cedere \ ideeüK E c i t a p r o f c é t o v i d e t u r f e n t i r e C a i c -
t a n u s i n e b d e n i a r t i c u l o 9. & c la r ius in 10. v b i q u o d 
D . T h o m a s a i t ^ o m r . i a j q u i b ü s h o m o i u n a t u r a d p e r -
u e ' » " ; e n d u m a d b e a t i r u d i n e m c a d e r e f u b m é r i t o í i m -
p l í c i t e r , i n t e l l i g e n d u m e í r e d c h á B é t i t i b u s r a t i o n e m 
t e r m i n i , ve e x c i p i a t u r p e r f e u e r a m i a . I n t e r p r e r a t i 
au t emfumus , m e r i t u m ¡ í m i l i c i t e r , de q u o i b i í e r -
m o , o m n e m e r i t u m gratise, i lue de c o n d i g n o , í i u e d é 
c o n g r u o c o m p r e h e n d e r c . 
A l i i v e r o c e n f e n t , iuf tos p o í f e m e r e r i de congruo '0< 
p e r f e u c r a n t i a r a i n g r a c i a . I t a tenet V e g a , & i n e l i - Secundao¿ 
n a n t M o d e r n i a d a r c . 9 . D . T h o m a r , q u e m de m é r i t o pmo* 
de c o n d i g n o i n c e r p r e t a n c u r , c u m negat3pof le iuf tura 
m e r e r i p e r f e u c r a n t i a m , óc i ta p r o p o f u i c c o n c l u í í o -
n c m D . T h o m x c u m i l lo a d d i t o de condeno ¡Medina. 
i b i , ó c l a t i u s e x p o f u i t V á z q u e z , & m i h i p l a c e e e x p o -
fitiój 
L i b . X l L D c m e r i t o , q u o ¿ c f i : e f f c c t a s g r a t l x f a n i t i h c a n u s ^ 
ApprobA-
tur. 
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í i t i o j t u m q u i a r a t i o D . T h o m x n o n p l u s p r o b a t , v t 
í t a t i m declarabo, tum e t i amquia Gcut a d m i t t i t me-
ri tumperfeuerantiacgloriae, i ta n c g a t i n c r i t u m pcr-
fcucrantiaz v i x , fcd m e r i t u m pcrfcucrantias g l o r i x 
eft de cond igno , ergo i l l u d t a n t u m negare v o l u i t d e 
perfeuerantia vise: cum e t iam quia i n folut-ad j . c o n -
cedit poíTc i u f t u m impet rare p e r í e u c r a n t i a m , q u o d 
a u t e m i u ñ u s v ia to r i m p e t r a t , merc r i e t iam poteft 
fa l tcm de c o n g r u o , f i al iunde non repugnet, p r o u t 
de perfeuerantia ftatim o ñ e n d e m u » . V n d e q u o d i b i 
a i t D . T h o m « S j p o f l e h o m i n e m i m p e t r a r e 3 q u o d me-
r c r i non poccft5de m é r i t o e t iam de condigno i n t e l l i -
gendum eft: t u m denique quia i n art . 7. v b i D . T i l o -
mas v o l u i t v t r u n q u e m e r i t u m negare circa Tt^zr*-
Etrations 
quia perfeuerantia i n dicta acceptionejrupponitgra-
t i a m t am fanc l i r ícan tem , quam auxi i ian tem ,qu2e 
pofsit ene p n n c i p i u m aólus m e n t o r n , e rgoexhac r 
parte non repugnat cadere fub tale m e r i t u m j c u m 
n o n fitpnncipiumcius. Al iunde vero quanuis ex na-
tura fuá non fit t s rmmus j ad quem gratia per feiten-
di t3 hoc e t i am non o b í t a t a d m e n t u m decon^ruo , 
quanuis obftet meri to de condigno, v t fupm d i d u m 
eft,ergo m h i l c f t , quod obftet: nam a l ix condi t iones 
n o n defuntj v t per fe conftat, M i n o r p roba tur i n p r i -
mis ra t ionc generali fiepe repetita>quod ad m e r i t u m 
decongruo condit iones pauciores, quam a d m e r i -
t u m de condigno requ i ran tur , e rgo cum i n p r x f e n t i 
a l i s c a d r f i c r i t u r n n c c e í r a r i g i n u e n i a n t u r j a d m e r i t u m 
t i o n e m p o í l i a p f u m j V t r u n q u e e t iam in fpec ied i f t in - de congruo fufhcientjquaniusbasedefit. Deinde dc-
x i t , a t de perfeuerantia non i t a j fcdf impl ic i t e r de me- m o n f t r a t u r á f i m i l i j n a m base et iam cond i t i odee f t i n 
r i t o l o q u u t u s e f t . Refte i g i t u r q u a h p e r a n t o n o m a -
fiam 3 vel analogiam de m é r i t o de condigno exponi -
t u r . Atcp hanc fentent iam,fi rcdtc exponatur 5 ve ram 
efte ex i f t imo . 
*t ' Adue ¡r t«ndum eft ergo, quod f u p r a d i x i , perfeue-
^otaiiopro'zxíúüivÁn g ra t i a , fupponere g ra t i am i p f a m , ficut 
approbata confe rua t io fuuponi t re i p roducr ionem j & ideo i n 
epímone dono perfeuer.pi.tix n o n i nc lud i intrinfece auxi l ia 
quomodo o m r i a , q u x a d p r i m á m gra t i am confequendam co-
iujiusnon f e run tu r , fcd poft g ra t i am adeptam inchoar i . Vnde 
wenatur fit,vtperfeuerantia'donuminrigorcincipiatintrin-
v n o i u f t o r e f p c é t u a l t e r i u s , & t a m e n p o t e í t v n u s a í -
t e r i m e r e r i de congruo perfeuerantianrijVtftatim d i -
«an i j ergo m u l t o mag i s f ib i , quia i a m fupponi t p r i -
m a m g r a t i a m , óc per peccatum n o n d u m i n t e r r u -
p t a m . 
Poteft autem de h o c m e r í t o j q u a s r i j a n h a b e a t c c í ' - f|S 
t a m p r o m i f s i o n c m a b í o l u t a m , i t a v t ra t ione i l ü u s Anmeritu 
i n fa l l ib i l i t £ re í f e¿ l ;umhabc i t . Q u o d d u b i u m m o u e t / ' ^ w ^ » -
de impet ra t ione Medina d i d o art. 9. N e g a t q u e p o f tüfunds-
fc i u f t u m per o r a t i o n c m in fa l l i b i l i t c r perfeucran- turinpro-
t i a m impet rare . Vndcf i tconfequcns j v t e t iam pro- wifitone 
perfeueran- fecc á p r i m o auxi l io efficaci > q u o d poft i u f t i nca t io - mifs ioncra neget. P r o b a t , quia alias h o m o j u ñ u s diuina 
tiam. n e m d a t u r i n o r d i n e a d fe ruandum a l i q u o d p rxcc - prasfertim poft mu l t a meritajpctcns perfeuerantiam M í -
p t u m j a c f u b i n d e c a e t c r a c o m p l c é t a t u r j q u a e d i f c u r f u i n f a l l i b i l i t c r i i l a m o b t i n c r e t : c o n f e q u e n s e í Í : fzlfumi dina opme~ 
temporisadferuandapraecepta, óc v i tanda peccata t u m q u i a v i r i f a m f t i f s i m i p o f t m u l t a s í ími íes o ra t io - tur* 
v f q u c a d m o r t e m d a n t u r . Si ergo donumperfeue- n e s f a c p e c a d u n t j t u m e t i a m q u i a a l í a s i u f t u s í l c o r a n s 
rantiae hoc m o d o f u m a t u r , ficut non poteft iuftus i l - po í fe t eífe fccurus j& abfque t i m o r e j ó c t remore f a iu -
l u d de condigno mcre r i 3 i ta ñ e q u e de congruo. Ra - t em fuam operar i ; q u o d v i d c t u r cffe cont ra Pau lum. 
t i oc f t j qu ia e t iam m e r i t u m de congruo eífe debetab A t v e r o P.Vazq. i n e o d e m ar t ic . con t r a r i um ' f en t i r , 
a u x i l i e , ergo p r i m u m m e r i t u m de congruo 3 q u o d fundaturque in generali p r o m i f í i o n e f a ^ a o r a t i o n i : O « Í ¿ ¿ ^ -
h o m o h a b e t f o f t i u f t i f í c a t i o n e m 5 f u p p o n i t a u x i I i u m Tetite,&accipietü}&c. Matt .7,Et3fíq!ndpetierit í í ,&c. J ^ ^ ? 
efficax per q u o d ad perfeucrandum t end ic j c rgo il> Re fponde tMcd ina , fub i l la p r o m i í s i o n e n o n c o m -
l u d a u x i í n i m eft p r i m u m , q u o d i n t r i n f e c e d o n u m p r e h e n d i p e r f e u c r a n t i a n ^ q u i a n o n é f t e o n d i t i o v i a -
perfeuerantiaeinchoat. A t i l l u d « u x i l i u m non poteft tor i s ,cuuisarb i t r"mmeft f lexib i lc5quandm non per-
cadere fub m e r i t u m de congruo h o m i n i s iu f t i t i ca t i , u e n i t a d v l t i m u i n t e r m i n u m . Sed hoc non v ide tu r 
ergo nec d o n u m perfeuerantia:, v t i I í u d i n c Í u d i r , p O ' a d m i t t e n d u m , t u m quia ü c e t perfeuerantia per i n -
teft fub m e r i t u m de congruo cadere. ^Quem difeur- t r in fccamimpeccab i l i t a t em f^tpropriacomprehen-. 
f u m d e m e r i c o de condigno late prqfeiqüut i fumus , f o r i s , n i h i l o r a i n u s pe r f euc ran t i ape raux i l i umDc i , 
& hic poteft c u m proporcione appbcan. Eodemquc q u o d n o n aufert l iber tatera peccand i , d o n u m eft 
p roba tu r ,nonpof fc i u f t u m i m p e t r a r e d o n u m p e r f e - v i x m u l t i s i u f t i s c o m m u n i c a t u m r t u m e t i a m qu iaa -
uerantia: fiefumptura,quia o ra t io impc t ranspe r fc - iias i r r a t ionab i l i s eífet p e t i t i o perfeuerantia:, ficut 
ne ran t i am fuppon i t a u x i i i u m efficax ad o r a n d u m , c f f e t f t u í t u m p e t e r e á D c o i n h a c v i t a impeccabi i i ra-
q u o d i m p e c r á r e n o n poteft , c u m tamen i l l u d a u x i - tembeaci : t u m denique quia fiilíaratiofolidfícíTer 
l i u m ad d i é l u m perfeuerantiae d o n u m intr infece non poíícf i m p e t r a n perfeuerantia , ve í fa í tem n o n 
per t ineat . p o f f e t c u m magna fiduciapeti. 
i * . A l i o vero modofumi tu rpe r f eue ran t i a , f eupe r f e - M i h i d i c c n d u m v i d e t u r , d u o b u s m o d i s p o í T e i n - 14 
Quoitem uerantiae d o n u m , quatcnus inchoa tur extrinfece á tc!ligÍ3Íuftum merc r i , v€ l impetrare d o n u m perfeue- Notatiepro 
modo ea?n p r i m o aux i l i o efficaci poft iu f t i f ica t ionem d a t o a d r a n t i x . P r i m o per v n u m a f t u m , veiper p lures in dtcifam 
mreatur. p : r í e u e r a n t i a m a i i q u o m o d o p r o c u r a n d a m , v t ad ce r to t empore , ve l vfqueadccr tuminf tansvi t sEfa-
p e t e n d a m i l l a m j v e l a l i q u o d i l ü u s p r o p o f i t u m , aut ¿ l o s , impe t r ando p e r í c u e r a n t i a m , éc q u a f i c o n f í r -
d e f i d e r i u m b f t b e n d u m , v e l a l i q u i d f i m i í c . E t i n b o c m a t i o n e m in grat ia p ro r e í i q u o t e m p o r c vitae. Se-
f c n f u f u m p f i t f i n c d u b i o Auguf t . perfencrantiam l i . cundo fuccefsiue per t o t u m v i tx tempus qusfi per 
de Bono perfeuer. c. 2. & 17. cum d i x i t , p o í r e n o s i m - partes perfeuerantiam impe t r ando ,v . g. n u n c i m p e -
pe t ra rcorando perfeuerantia d o n u m 3 ficutdonum t rando a u x i i i u m cfhcax ad n o n cadendurn i n pnc-
c a f t i t a t i s ^ c f a p i c n t i x . E t i n e o d e m f e n f u l o q u u t u s rent ioccaf ione, & p o f t i l l a m i t e r u m o r a n d o , d e i m -
eft D . T h o m . in d. a r t 1. Eftcjj res certifsima n a m pe- petrando a l iud a u x i i i u m ad feruandum p r í E c e p t u n i 
í t e r u m o e c u r r e n s , & fie confequenterfemper o r a n -
do, <S:nunquamdefic iendo.DicoergoJpr ioremmo- beáfionii 
d u m m e r e n d i , ve l impe t rand i perfeuerantiam non pímt{ntía~ 
effeinfal l ibi lem. H o c f u a d e t á p o f t e r i o r i a r g u m e n - tumpúmií, 
t u m M t ; d i n a j , á p r i o r i ve ro ra t ioe f t ,qu ia nu l laex ta t Vndeprobi 
de hac re d iu ina p r o m i f s i o . Q u o d q u i d e m refpcftu ^ 
t i t i o perfeuerant ixiuf taef t , & c o m m u n i s fídelibus, 
i m o i n c l u f a i n i l l a p e t i t i o n e o r a t i o n i s D o m i n i c a , t t 
nenosmducítsin tentattonem, vel e t iam i n i l l a , Sanclijice-
turnomentmm-, v t exCypr i ano fuprarefert A u g u f t i -
nus. Ergo de fe eft i m p e t r a t o r i a , v t i n f i m i l i f u p r a 
p r o b a t u m eft, 6c late of tendi t Auguft . d. l i b . dePer-
feucr. cap. 6 De perfeuerantia ergo fie f u m p t a v e r i f - m e r i t i roanifeftum e f t , q u i : f u b n o n i i n e ' m e n t i , auc 
fimum ef t ,pof te iuf tum i l l a m d e c o n g r u o m e r c n . A d pra:mii mi l la i n u e n i e t u r r . a í i s p r o m i f s i o . Q u o a d i m -
IdexAug. quodn . i adendumef ta rgumentu in ex i m p e t r a t i o n c pe t ra t ioncm vero p roba tu r , qma expromifs ione fa-
fuadetur. i - jx tacundem A u g u f t i n . i n epiiK TO^. & i o 6 , a d h a n c ^ a o f a t i o n i t a I i s i n f a l ! ¡ b i l . i t a s c o l J í i g i n o n p o t e f t . P r o -
a r rumen tand i r a t ionem á nobis fupra e x p o í í t u m . bacur , quia i Ü a p r o m i f s i o f í s a a e f t f u b c e r t i s c o n d i - . 
V n d e idem Auguft. in d i d o c a p i t . 6. de D o n o perfeu. t ionibus ,quibus non coacurrent ibus o r a t i o non i n -
v e r b o , w e m w í v.ru£eft, Ra t ionc p r o b a t u r á p r i o r i , f a l i i b i j i t c r i m p t a a t , v t d i x i m u s h b . j . d e O i a t . á c a -
C . X X X V I I I . Q j i d p o í s í c i u f t u s ü U i y V e l a l i í s d e c o n g r u o m c r e n ? r } j $ 
ph. j .vna . -ucemef tpcr fcuerant ia j v t I b idem d i x i - congrua v o c a t i o n c t í c t , E t i t a t o t u m ho¿ i . i e r i t u m , 
rnus cap. zó . Ergo i p í a p e r f e u e r a n t i a eft q u a l i p r i n c i - ¿v: i m p c t r a t i o i n i t i u m haberedebet ab a l iquo duxi 
'Obieclto 
p i u m i n f a l l i b i ü s i m p e t r a t i o n i s , ergo non poteft efíe 
t e rminusc iu fdem i n f a l l i b i l i s i m p c t r a t i o n i s . N a m fi* 
c u t p r i n c i p i u m m c r i t i non cadit fub m e n t u ñ , ira nec 
o n n e i p i u m impe t r and i cadit fub impet ra t t ioncm. 
Dices j c o n d i t i o n e m perfeucrandi r cau i f i t am ad 
in f a l l i b i l cm i m p e t r a t i o n c m orat ionis ra t ionc p r o -
contra p r o - m j f £ ¡ o n i s n o n e ( f e p e r f e u e r a n t i a m i n gra t ia , nam c t -
Ximdtfia. i a rn ino ra t i oncpecca to r i s i l I a cond i t i o pof tu la tu r , 
c u m tamen i l le fíe orans i n grat ia perfeuerarenon 
pofs i t : f o l u m ergo r e q u i r i t u r p e r í e u c r a n t i a i n ipfa-
met ora t ione , ergo non repugnat perfeucrantiam i n 
^ ^ « i ^ « ^ o r a n d o j C Í f e p r i n c i p i u m p c r f c u e r a n d i i n g r a t i a . Re-
prtmg, í p o n d e o p r i m o , q u a n u i s a b f o I u t c l o q u e n d o , o r a t i o 
pofsit eíi'c impe t r a to r i a j e t i amf i orans non ( i t i n gra-
t i a jn ih i lominus jhanc o r a t i o n e m , qua pe t i tu r perfe-
uerantia in gracia rat ionc retpoftulatas, qux m t r i n -
fecegratiam fupponi t3 poftularc g r a t i am ino ran t e j 
v t impe t ra to r i a í i t , óc confequencer poftulare perfe-
uc ran t i am i n g ra t i a jV t in fa lhb i l i t e r impe t ra to r i a he 
quia ve o ra t io habeat perfeucrantiam d c b i t a m , per-
durare debet cum il i is c i r cunf t an í i i s m o r a l i b 9 , quas 
á p r inc ip io habere e t iam d e b u i t , v t c o n g r u é ficrcti 
V n d e e o i p f o j q u o d n o u u m i m p e d i m e n t u m p o m t u r 
cfFiíftui o ra t ion is , dencit perfeuerantia i n o r a n d o , 
ialcein debi to m o d o . Q u o d c t i am i n cxemploa i l a to 
ds ora t ione oeccatoris e x p ü c a r i poteft, quia l i o r a t io 
eius per n o u u m p é c e a t u m m o r t a l e i n t e r r u m p a c u r j 
déf ic i t perfeuerantia a d i n f ^ ü i b í l i r e r i m p e t r a n d u m , 
<Sc i t a c t i am i n i l l o r e q u i r u u r perfeuerantia i n condi-
t i o n e pcr ibng,non q u i d c m quoad ftatumgratiiE/ed 
quoad hoc faheinjV t non ck t s r io r fíat. N a m licet f o r 
ta í íe hoc non fuffieiat, v t talis o ra t io n u n a u a m impe 
t rc t jVí ' fupra tetig!,fufficere t amen v id t t u r jV í : e t iam 
ex v i p r o m i f s i o n i s n o n in fa l l ib i l i t e r impe t r e t . 
Secundorcfpondeo, concedendo a a i n f á l l i b i l e r r i 
impet ra t ioneno ex promifs ione f o r m a ü c e r í o q u e n 
d o j eífc nece íTar iam perfeucrantiam i n o rando 
coufequenter d i c o , fi quis oret perf tucranter peten 
do perfeucrantiam i n grat ia , i n f a lhb i l i t e r earn cífe 
i m p c t r a t u r u r a , n o n tamen ido p r i m o m o d o , quem 
hadtenusnegauimus , fed al io í c e u n d o m o d o p r i u s 
Sectmdum d e c l á r a t e . A t t g i t a d i c i m u s f e c u n d o , i u f t u m p e r f e u e -
pronuntta- r a n d o debi to m o d o i n ora t ion is inftantia,(ScfrequS-
tum. t í a j poftc fuccefsiue i n f a í ü b i ü t e r obt inereperfeuc-
Probatur. r a n t i a m vfque ad m o r t c m . P r o b a t u r , quia perfeue-
ran t ia i n o r a n d o ad hanc i m p e t r a t i o n e m necefiaria 
n o n eft t a n t u m dura t ioahqua Vnius,vel al tcrius pc-
t ic ionis p ro al iquo tempore , hoc en im nec def in i r i 
potcft jncccura f u n d a m e n t o a f í i r m a r i Ne í^e íTe tp ru 
« d s n s o r a t i o , q u a qu i spe te r t t f ib ida r ipe r feue ran t i a 
p r o t o t o tempore futurse v i t a ; , c t i am fine n o u a d i l i -
¡gentia procDrandi eandem pe r f cue ran t i am.Neóp r ft, 
curcredamusj ta lem promifs ioncra eíTcaücui o r a t i -
o n i f a c l a m . í g i t u r p s r f c u c r a n c i a o r a t i o n i s i n ral i ma-
ter ia rcquif i t íecf t íVt non f e m c l t a n t u m aut i t e r u m 
fiat.fed v e t o t o tempore v i t x d u r e t , óc p r i f e n i m ve 
i n oceurrent ibus occafiombus feruandi mandara, 
a u t v i n c e n d i t e n t a t i o n e s c u m d e b i t a f í d u c i a repeta-
t u r . S i c c n i m f i e t j V t p r o c e d e n d o a b v n o a ¿ l u a d a l i t i 
b ensope rando j&conucn icn t e r o r a n d o , i n f a l l i b i l i -
tci; perfeucrantiam confequatur . 
17. H x c au tem in fa lüb i l i t a s non conueni thu ic m e r i -
Exponitur t o de congruo ra t ionc fiji(vt i t a d i cam) fed rat ione 
díttum pro impe t ra t ion i s jqua jp ropr i e fo l i ora t ioni , fe i i p c t i t i o -
nunúatum n i , v t ralis eft,refpondet. Ra t io eft, quia hasc i n f a l l i -
b i l i t a s f o l u n i f u n d a t u r i n p r o m i í s i o n c d i u i n a , quse 
non i n ü e n i t u r fa¿ía operibus i u f t o r u r a , q u a k n u s 
m c r i c o r i i s d c c o n g r u o , f c d t a n t u m o r a t i o n i . Quarc 
v t f r u d t u s h u i u s m e r i t i c e r t i o r fit, adiungenda fem-
pereft pe t i t io perfeucrantise. Et cadem ra t ionc , non 
f o l u m oranduraef t ,v t non peccemus, fed v t in ora-
t ione pcrfcueremus,quia ñ e q u e ora t io , ñ e q u e perfe-
i ieraiKia i n i l l apo tc f t fine grat is Dci ficri, ñ e q u e l ine 
16. 
É.ejpodetur 
fecundo. 
l i o fine m c n t o , v e l impe t ra t ione collato, v c paulo an 
tea dixi.cS: in di¿ t o c ; 6. de Ora t.óc ira v i detur ex p i l -
care hoc m c r i t u m perfeucrant ix Auguft . i n locis ex 
l ib .de Bonoperfeucr. allegatis. 
A t q u e c x h i s e x p c d i c u r t e r t i u m d u b í i i m , ouod t i , 
h i e p r o p o n c t u r , an m f t i pofsint fibi mereri de con- ü i -
gruo alia dona gratia: ? Q u o d i n t d l i g i p o t e í t , v d de f.í tomen 
donisgrat ia : gratis data: 3 v e l g r a t u m facientis. De t* ptttem 
pr io r ibus n i h i l á Thcologis t r a d i t u m , vel ex Sen- tituli quat 
ptura .aut Patribus habemus. V i d e t u r au tem dicen- gratias u-
d u m , has grat iasrcgulari ter non dar i ex a l iquo me- li.isjlbi me-
r i toaccipicncis , fcdeasdiuidere Spir ic iun Sand^um, rtAtnr iu-
ficutvultjvt Paulasair i . a d C o r i n t . i t . p r o p c c r quod jlíts, 
qua l i per a n t o n o m a l i a m g ra t ix gratis datas appcl- Quid de 
l an tu r . E t ra t io cftc poteft , quia c u m í b l m u ¿ e m u r g r u t u í ^ , : ^  
propcer c o m m u n c b o n u m E c d e t í x , m e a r u m c o l í a * (is d¿í¡s, 
t ione non ad m e r i t u m rcciptcnt isrclpicicur , fed ad 
c o n i i ü u m v o l u n t a n s d i u i n x h^c bona lie d i fpehfán-
t i$. Hoc tamen n o n ú b f t a n t e , v c r i h m i l e eft f^pecon-
ferre D e u m iuf to a í i q u o s a c u i s ^ ^ c f t c é h i s h a r u m g r a 
t i a r u m propter m e r i t u m eius, hoc e n i m ex hut 05 us, 
<Scfa í t i sSand to rumfuf í i c i cn te rco l l ig i v ide tu r . Tale 
autem m c r i t u m non eft de c o n d i g n o , quia ñ e q u e ex 
natura rei a í t u s gratiai f an f t i hean t i so rd inan ru rad 
h u i u f m o d i praemia , ñ e q u e de i l l i s habent d i u i n a i n 
p romi f s ionem,dcquanob i scon f t c t . E n t crgo m e r i -
t u m de congruo , quia congruum eft, D e u m per San-
éaos fuosra i rab i l iaopcrar i . E t ideo o rd ina r i cDcus 
. h u i u f m o d i gratias cxcc l lcn t ionbus f a n í t i s confere 
i n t e f t i m o n i u m ct iam vir tucis i p f o r u m . E t c r e d i b i -
k eft quando hoc t i t u l o illas t r i b u i t , ta l i m o d o cas 
donare , vcad fanf t i t a t i s , ac l i d e i , & h u m i ¡ i t a t i s , a c 
g ra t i t ud in i s i l l i s p r o l i n r , fub qua racione ad dona 
g r a t i s f a n í t i f i c a n t i s p e n i n e b i r . i t . 
D e a l t c r o i g i t u r r n c m b r o g r a t i a : n i m i r u m fané>¡- j d , 
fícantis d i c e i K Í u m , c u n i h a b i t u a ü s , v d a i i i u l i s e íTe Quid de 
pofsi t , hab i tua lem non cadere fub hoc m é r i t o iuf to ¡rratiafan * 
r u m } v t i n p r i n c i p i o capi t i sd ixi ,a¿VuaIein vero cade Lctificante 
re. H o c v h i m u m p roba tu r ex d i f t i s , quia iuf tus me- tum hubl-
r e r i poteft decongruo d o n u m perfeuerantia:, q u o d tual^ttm 
q u i d e m i n a u x i l i i s g r a t i a í f a n é l i l i c a n c i s c o n í i í l i t , cr- adildi, 
go , Scc I te ra fupra d i ¿ l u m eft , p o í r e p ^ c c a t o r c m per 
b o n u m a í l u m e x p r i m o a u x i l i o , merer i fecundum, 
&hcde inceps , c rgo m u l t o raagíSpoteíiiuftus mere-
r i hsc auxil ia adeundem m o d u m , oftenfum eft au-
t em fupra, non merer i i l la de condigno 3 ergofuper-
cft, v t de congruo i l la mereaenr. £ t i i m i i c a rgumen-
t u m f u m i poteft ab impetra t ionc3quia meJiuspotcft 
iuftushazcdona impet rare , quampcecaror , óc i n h i a 
perfonis via tor ibus3pra:fercimiuf t isf i t m a g n u m ar-
g u m e n t u m ab impe t r a t ione ad m c r i t u m de c o n -
gruo , vtfas;pedi<ftum eft. V n d c i n f e r o , poíTe i u f t u m 
mere r i de congruo n o n f o l u m auxi l ia fufhciencia,fed 
e t iam cfhcacia, n a m ad perfeucrandum in g ra t i a , 
t a l i a r equ i run tu r . N c q u c o b f t a t , q u o d c a n o n p o f - Occurritur 
i i t m c i e r i d e c o n d i g n o , v t fupra d i x i m u s , quia fa- obieciioni-
cilius eft merer i de congruo , quia pauciores condi businfur-
t iones requ i r i t . Dices , ergo f a l t e m m e d i a r e p o t e n t ^ f ^ w * 
iuftus mereri c t i a m de congruo augmen tum g r a t i s , 
quodfupranegauimus . E t f e q u d a p a t c t , quia me-
r e n d ó a u x i l i u m cfficax, per i l l udconfcquen te rme-
r e b i t u r a u g r a c n t u m g ra t i s . Rcfpondetur,augiT!cn-
t u m i l l u d v e r é non dar i p r o p r i e , <Scper fe ,n i í ip ro -
p t e r m c r i t u m de c o n d i g n o , noncf t tamen iuconue-
n icns ,quod m e r i t u m decond ignomane ta l i quo m o 
do ex m é r i t o de congruo , q u o d f o l u m i m p r o p n c , óc 
per m o d u m caufs per accidens m c r i t u m taJii au -
gment i d ic i poteft. 20-
Quarcum d u b i u m cftc potef t , an iuftus po&k fé!artUtn. 
fibi de congruo merer i temporal ia bona. Sed hoc ex f W 
d i f t i s f o l u i t u r : n a m fiilla bona confiderenrur ve v "ucc'ica 
t i l i a a d v i ta ra s t e r n a m , poíTunt i u f t i i l la de con-P™"*?** ' 
gruo m e r e r i ^ c u c alia g r a t i s aux i l i a , ad q u s r e d u - t m t t t u ^ 
' cun tur j 
L í b . x i i . D e m e r i t o 3 q u o d e í l c í f e d u s g r a t i a e f a n d i í i c a n r i s . 
1 D 
Otó pfd 
ced. d num 
26. 
21. 
Vro utitít* 
It parte po-
mtur regu-
la. 
Nota cum 
Henric. 
5 7 6 -
c i i n t u r > v t f ü p r a d i x i i T J u s . í n q u o p o t e ñ o b i c e r n o t a -
r/>ex his oon i s n o n p l u r a racren c u m j c ¡ j i r i ^ i o r eft, 
yei m e i i u s o p c r a t u r j í c d m ca quafitit-vcc ^aut ocra : : -
o n c i l l a m e r c r i , q u a i i b i f u n c v i i h o r u f i u u r a . E t fe-
c u n d u m b u n c r c f p s í t u m o b f e r u a n d a e í l p r o p o r t i o 
i n t e i C«ÍÍC m e r u u m curn tali praemio n o n f e c u n d u m 
a b í b l u t t f r n q u a n c i t a t c m t á t i u t n b o n o r u m . V n d e í i e -
r i i n t e r d u m p o t e n t j v t i u ñ u s po t ius m c r e a t u r de 
c o n g r u o p a u p c r t a t e n i j q u a m d i u i t i a s . V n d e íi ta l ia 
b o n a abfolute c o ñ f i d e r e n t u r j n o n v i d e n t u r p r o p r i e 
cadere fub h o c m é r i t o f u p e r n a t u r a l i e t i a m d e c o n -
g r u o , q u i a n o n funt I i m p l i c i t e r b o n a , i m o i n o r d i n c 
grat isefunt v e l u t i i n d i t í c r c n t i a , q u i a faepeplus o b -
l u n r 3 q u a m p r o í í n t , ¿H: i d e o n e c a b f o l u t e d c l í d e r a n -
d a j n e c p e t e n d a f u n t , ac p r o i n d e a p u d D e u m n o n 
c o m p u t a n t u r i n prazmium^fed q u a n d o e x p e d i t . q u a -
íi p r o c o r o l l a r i i s d a n t u r 5 Í u x t a i l l u d M a t t h 6. HáCOfn-
maadijCtenturvobüiVt i b i M a l d o n a t . b e n e n o t a u i c . 
V i t i m o e x d i f t i s d e h n i t u r facile a l tera pars h u i u s 
cap ic i s ,qu id pofsit iuftus al i is de c o n g r u o m e r c r i , eft 
ergo regula 5 poíTc i u f t u m alteri m e r c r i de c o n g r u o , 
q u o d í i h i poteft, & a ! i q u i d a m p l i u s . H o c v l t i n u n u 
d c c l a r a t u r , q u i a poteit a l ter i m e r e r i p r i m a m g r a -
t i a m , v t doce t D i u u s T h o m a s d i ¿ l a q . 114. ar t . 6.6c 
o m n e s T h e o l o g i , c u m t a m e n fibi n o n p o f s i t í l i a m 
m e r e n . E t r a t i o e f t , q u i a h o c m e r i t u m fuppon i t p r i -
m a m g r a t i a m i n m c r e n t C j n o n t a m e n i n e o , cu i m e -
r e t u r . Sed quasri potef t , d e q u a p r i m a g r ^ t i a n o c i n -
t e l l i g c n d u m i í t . R e f p o n d e o , m p r i m i s i d c c r t u m eífe 
de p r i m a g r a t i a a u x i l j a n t e j e t i a m efticaci , v t c o m m u -
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4 . 6 . Bonum certamen certaui, &c.in reliquo repofita eft mihi co* 
r o ñ a i u p t i a , l . j i . c . } . n . i . &c . i6 .n4 j . 
A d T i t u m . 
I . 16'. Confimturfe noffi Deum Jafiüautem ntgant, libr. 1 1 . ^ 
5 .» t tw .23 . 
3.5. Non exoper'tbus iuptia, qutfec'mus ms,&c, / . 7 , í . 9. « . 1 7 -
3 ¿.SaluosnosfecttperUuuruinregenfrationü, 1,6. c .$ .n.u. 
A d H e b r e o s . 
6 .4 . impofsibileeñenimeoSiqui fimel funtUlumimth libr. I Í , 
ctp.i. n.9. 
6.io.NonenminiuJIuseíiDeuó, 1.11» c . z . n . i j . & l . u . c . z ? . 
n . $ . & c : } o . n . 2 6 . 
11 i.EfíautempdesJperanddrum/ubpntiartrtim, libr.S.cap. 
15. » H W . 3. 
I I . 4 . TtjiimoniumconfrCütusePejfeiupu,/. 7 . V . 7 . « . 1 7 . 
i i . 6. Stnefide autem impofsibHe tfí píame Deo, 1.8. Í . I 6. num.6 
latttxpUcatuHb'ti* 
l a c o b u s . 
2-1 o. Quieunque Lgem feruauerit, cjfmdat autem in vnofaftw 
e(ioínmuinreus,l. u . c . i . n . 12. &c-^ .n . - / . 
x. i^, QuidprodtritftfidimquUdtcathabere} l u í . c. i .n . 18* 
2 .21 . Abr^humpatti nopr, nonne ex operibus iuftifi atus eft. Ubi 
d . c . t z . a n . i 7 . h t e , & i n . r . i o - n . 18. 
i . P e t r i . 
4 . 8 . Cbaritas opeñtmuliitudmempeccatorüm,i 7 . ^ 1 5 . » . 4 . 
i . P e t r i . 
1.4, Pretiofanobüproni'ffadonauits &c. l . 6 . c . i x . n , i o . & c a é 
13 .» . 12. & c.$.n. 5. & L f i C i . n. 18. 
1.10. Sattgite vtpei b^naopera^c. /. 9 . f . 9 . « . 29 . 
i . Ioannis . 
i.y.Siiorifittanmrpeccaiahofirdyfidílüeft, l.y.c. 13. n. 17. 
2 . 4 . Si quudic: t femjfecumj^.c . iü .n . $. & l . i i . í . 6 . n.z$. 
2.19. Exnobüprodi£runt,fednon erantex nobü, /, 10 . f. 4 . » . ú 
& l , 11.c. x.an. 15. late. 
3.1. Videtequ4emcharitattmdedit nobispater, libr.6.cap. 13* 
num. 2. 
^.i.Nuncf.lijDeifumtís, L 6 f. 1 2 . » . 10; 
3.5. Ómnü,qmbabit bancjpem,fan¿lijic4tfe,l.ii.c.f.n.ii. 
¿ . é .Omnü^uúntomanety non peccatjib.ii.c.i.n.14. vfqut 
a d i y . & c ^ . n . 7 . 
3.7. Qjüfaút iuftit i amjups f/?, /. 7 . c. 7 . « . 17. 
^.i^.Nosftimug; quoniamiranslati f u n ^ & c 1*9 .c . io .n . 1^ 
3.15. Omnií,qui oditfratrem fuum homictda fj i , /. 12. c. 6. n. 10. 
3.16. In hocíognoutmtu iharitatem D e i J . y . c . i o . n . 16. 
4.7. OmnU, quidiligit, exDeonatmedj.6. c . i y n. 4 . 
4.8. ,Q«t nondiitgit.non nouit Deum) l. n .c- 5.n. 21. 
^.lo.Nonquafinosdilexerimus,l. S.c. iy n . u 
4 i3.í«boccognofcimusyqttomamineomanemuSy &ipftinno~ 
b i s j . y . c . y . n . i Ü . 
/ ^ i Z . Pet feéiacfmit as foros mittit timorem, l . 2 . c . i 9 » n . i o . 
A p o c a l y p f í s . 
2 . 4 . Sed babeo aduerfum te i quodíharitaterntuamprimamn* 
l iqu i j l i j .u .c . i .n . 9 . & L n.c .$&.n.6. 
3 .2 . Seto optra tua, quia nomen habes, quodviuos, &c* non enim 
ittuenio opira tua plena, /. 1 2 . 1 . 1 4 . » . 7 . 
F I N I S . 
I N D E X 
i N D E X 
O N C I L I 
Q V J E I N H O C V O L V 
M I N E C O N T 1 -
N E N T Y R . 
A r a u f i c a n . p n m u m . 
c m 4 . V M 8 ^ 1 qnis vt a pfccato purgemlir toluntatem 
nop-rni DEum expettwe cgntendit> nm 
autem vt et a m purgan veümusperSan-
c ü s f m m ' m f í i j i o n m y & c . I br. ó.ctptt . 
Can. 18. Dehíturmercesde honisoperib'ü f i f iat t , fedgrdt ia^uó 
m n d é m r ^ Y u e i t ^ v t j i í t n t l w . i i . c . i . n 8 & c . j , n u m . ^ . 
é" Í . 5 0 . K . 3 . 
C m . zo.Multafuntinbomins, q u i ñ ó n f a á t h o m o , lih. 6.c*p, 
i .num.io . íjMBKÉÉk'*f'-
Can. 11.S cutem,qm volentesinkgéiuft i j icáú,&agratiaex* 
eiderunt, &c. l .S .c . i i . n . $ . 
V i e n n e n í e . 
í « clemmt. vmcadeSumm.i Tñnit. Ños autem attendentesge-
ííeralemtffiucum moríüChrifti> qmper bapúfma applua-
tur) &c. opiniónmfcund*my qtu dicit t ¿mparml i s , quaw 
aiultis in Bapiifmogrdúam, & virtutes confem> &c- proba-
b i l m e m á u x i m m } . ó . c . i . n . y . & l . 7-c,ii<n. 9. 
M o g u n t i ñ u m y l t i m u m . 
Cdp. 7 . Cumpsr Chrijli meritum 3 & c . L y . c n . n . S é 
T r i d e n t i n u m . 
Sejf. $.cm. 5. Tülli totum id, qmd v¿ram, &propr¡amrationem 
píccat ihabi ty&cJ. j c . i i . n . 8 . 
i S - j f . ^ c a n , 5. V n e r e m hominem exuetites, é m o u n m , & C . in-
duentes:innocentes, & c l . 6 . c . i o . n . i S -
S Í / . 6'C. 4 . jaftificatmií iippyjtofcripiio mfinuatur,vtfittrans-
latioabeoftatu>&c.l. 7 . c u . » $.&dnnde> 
Sej].6 'Cap.$. DecUrat ipfué tuflificatiom exoráium inadtdtis 
aprmmitnugatUfumendum, 1.7.cap. 8. num. 6. & 
Ub S . c a p . j . « . 5 . 
Sjf. 6.(mp. ó.D'tfpmmmrautemadipf m'iuflit'ain,dm exci-
tan d i m a g r a Ú 4 , & c , l . ü . c . i z . n . fiquentibas, & l lk 
ú . c a p é f . f t . 6 . 
Stjf.6xip>6AvJpe?nsr:gunturfidenUs>&e.lib.%.(ap.i.n. é . 
Sejf. 6. cap. 6. Mouentur inVmm creimtes vera cjfe, libr. 8. 
cap.i6.n. 5. "o» 
Sejf, 6.cap. j.HancdiJpofitknemmJlifiatioipfa confequiturj. 
j . c . S . n . n . &ftqumtihttS' 
Sejf.6,c fp 7 . Vervoluntariamfufeptíonemgratki&donomm, 
l.y.c>%-n. i i . & i $ . & c d p . < ) . n . 18. 
Stjf. 6 . c . j t Hu'm tujl'fi'ationií caufa funt, finalis quidem, &c. 
Seff. 6-capit- 8, Gr.ithautem wft'ificanideo dkmur, quia nihil 
eorum ,&c . l .~ . c . i^ .n , 17. 6cn. 32. late. 
Seff. 6. cap. 9, Sicqullíb# in¡eipfo, fitdtti^ propriam mfirntíta -
t e m , & c . l . <).c. 9 « - 2 3 . 
Stff. 6 . c a p . j o . S i ergo'tujl fic.tú,é'c. cuntes de vinm c i n vutu-
tem renouantur, /. 9. f.z. 4 » . 4 . v. 3 ^. 1 6 . 1 7 . 1 8 . 
Seff. 6.cap.i$, Quodquid,maliundehahmnon poiAJ, h h . 1 o . 
cap.y.n.}. 
Seff. ó . u p . i 4. Non qtúdmpropceniattma^quA vi i Sacratften^ 
t o , & c . L 7, c 14. w. i6. 
Stff 6. cap. 15. N n modoitifidelítate ¡perqUJtn ipfafiiesamuti-
tit i ír,Jtáttumquo üKqu - alio m o r t a h , i n c . j . « . 9 . 
Seff, 6 . c a p . \ 6 . t í a c ^ g í t \ r r v u u ! i : d i ¡ ¡ í [ u a t ü h o r n u i i b n s p 7 0 p o n c n -
dafunt Ap Jíúli Vír ' ja'.AhundAte in omm opere bono, &c. l i h 
ix. £ . 1 4 . « . 3 . 
Seff. 6.cap, 16. Aique adeoheneGperavtibmvfque 'tnfmm^Ce 
V í q u e a d i l l a v e r b a : ex pfm Dei p romi fuone , & c . lib-11, 
e. 16. /2.3. ¿ T Í . 3 o . « . 1 5 . VÍCJLIC ad i l l a v e r b a : H í c e í í c o r o -
\ t í a iuf i iúé í . 
Sejf. 6. cap-t. 16. C v m ^ tile ipfe Ch idus Ufus tanqmm aput in 
membra, & tanqu • m viíkpipatnútu in rpjos mjíificatosíu* 
giter virtuteminflual , & c . I i b . i t . c . y . n . 6 . 
Seff. G.cap'tt. \6 . Nihil ipfis iuftificAtiíamplias deeffecredendurrt 
e í i ¡ & c . l 9 .^ .3 . 
Seff 6 cap. i6.Nequeveroiüud omittmdum, quoil'tcstboniso-
periíusin ficrisLterü^c. V í q u e a d i i J a v e r b a : nonejfijtu 
mercede carituram^ l . i t. c.$. n.$. 
S:ff6.!ap.i6.Al>Jitvero, ví clmfiianus homoinfe'tpfovelcon-
fidit, &¿» l.\x ct$.n 7. 
Seff- 6. can. 22. Si quü dixeñt tuflificatum ftm Jpeclaliauxilio 
i n Í H f j t t a p e r i e u c r a r e , & c - l . i o . t . 4 . » . 
Seff. 6. c a n . N : m o i n t o : a v í t a a & c l . y . c .S .n . i o , 
Seff. 6. can, i t i .Siqtiüdixci it , amiffa per peccatum gratia, &c* 
l h i . c . $ . n . 8.' 
Seff, 6. a n , $z.Si quisdixiñt^ipfmntuflificatumbonis operibwy 
& c * l , 11.c. z y n . 2. 
Seff.6*can.$i.CuÍMsviuummembrumeft, &c. Ub.?, capit.^ 
num. 1 9 . 
Seff. 14. cap. 4 . Tuit autem quotiis tempore ad impetrandm ve-
niam ,&c. conmúonis motué niCeffarius, lib. 7. cap. 13. m m . 
16. lateexplicatur. 
Seff. 14. c.4^ Attritionem donum B ú ejje & Spiritm Sanüi im* 
pulfunii lib» S.c.6, n, 12. 
F i n í s I n d i c i s C o n c i l i o r u m . 
c e I N D E X 
I N D E X R E R V M 
Q V J E I N H O C VOLV^ 
M I N E C O N T 1 -
N E N T V R . 
A d u s . 
C T V S m m ¡mtis \n fub'ufto tdmu.mjHi in~ 
hitret im fn eitate. httbitutn prodUi itj'tb. 8.cap. 
3 f.um.j 
Attus tmmavcm duplicem raúontmformalem 
Kiaciúdit) vn ni quahtdtüadobteftum, afiio-
nü alteran adfmninufnjil.'. 6.Cfp.$ n. 4 
^ Att'u vttalü fíPepottn'Uir'fluxudtrimquitj . 6.c. 5 . n 
4 Att ts eliatt a vohn ateperfe, & intiinfece¡unt voluntanj, 
lib.6.cap.$.num.i4. 
^ Attu¿hjtb'ttumnon¡'r duát^v'ifiaruidim ohiefium, in quoi 
ipfetendit J é . 8.0.14. n.S 
6 Actiis idcm nonpotcfl eJJtfimHforntaHter. bomis, & maliu lib. 
ji .cap. 4 » . 6. Ex qiidcunqm cinunflántíapruna totutvi-
t'utiry'bdem 
7 Vt attus interior fit homílits non jatü efl vellebwumnifiet-
w n ititcndatur,qua bonum hoyiefltm, ibtd. 
8 Aítns qin efl finís intent'io,potesi ahum imperare á u f d m , v d 
diuerfd virtutis vt médium l u .n . 15. 
9 AítmvirtAtisnonpotf/ieJfimediumadprauumfinemJib. 11. 
cap. i i .n .16 . 
j o QuidfttactHstmernuí,quiditetnexternttíU.it .c .6tn!t í . 
jiterniisputejiduplicitcreltgivtmédiumadfinem alter'm a-
Xi Añuumbonorum^dinaioruni multiplicatio nondtnominat 
jladiofiorem^vdvlúofmem, nifiintendantur hubitus, Itbr. 9. 
c . i . n u m . i j . 
11 Aftushomjiusexfua entkdte vendicat, quodfit meútorm, 
nonaüwn.quodfn diqualisintenfionii cpmhabttu, a quo fit, 
l . c f . c .^ .an . i o . 
J3 Aftus bonuseft meritorimfecundum totamfum intenfionem 
efloinhitcexcedathabtttimj. 9 crrn . 22. 
14 Aftus mmioriusmde mcritomm, & meút tm. 
1 Í Aftm l beri, & ali&Hsp(rmanentespofíunt'm<píre per vlti-
mumfiáefieinordineainoflrümtemptis lib. 11. cap. 21. « « . 
io .&u.Poffunt i t m defmercper vltimum fiti ejje tfrdem, 
n u m . u . 
A ¿ t u s v i r tu t i s p e r Ce infufae. 
1 Aftu¿cuiuf¡uevirtutisinfufa non procedunt folum ab Spiritu 
Sanfl9,&babituinfufo-.Jedetiamapo entiaj, .( í . f .3.» 14 . 
2 Añus virtíitit TheologiCA nullos habitué effii iunt, t . 6 . c . % . » . 
2 0 . Si tamen hahttwproducerent, dúplex ordo Tbeologalium 
virtutum admaendusy vnm potentíam, alterfactlitatem tan 
tum conferens, ihid. 
$ Aftas y.riüttm moralium per fe infufanm merltorij funt ex 
intrinje.a dtgn ratsfua, lib. 6. c y . n . j . Acquifitarum vero ex 
extúnfetao d mtíone^ibid. 
4 Aftiisp rje 'v.f fmtotusejlfupernaturalisl.l.cap' ^.num. 8. 
Aftus per fe i nfujtts <equefupei natutalis efi, ac hab'ttm, a quo 
producitur, ibid. 
5 Aftus per fe infufus, vt connaturaliter fiat, poftülat habitum 
perfeinfufumj. S . Í ; . 4 . « . I O . 
6 Aftus per fe infufi non dijpomntad habitusphyjtce^ed moráis 
tej, ibid. n . \ y 
7 Aftus pn fe infufi habitué perfe 'mfufosmenderenonpoffunt 
phjficeJ.S.c. 4 . « . 1 7 . 
8 Acias voluntatisprocede»! ex dono Spiritus Sanfti effentialiter 
d'fiinguiturabeo^quikvirtuteinfufaefficeretur , lib. 6. cap. 
l o . n u m . i . 
9 Aftus naturales área materiam virtutum infufmmfieri pof-
funt, l . 6. c. 14. » 4 1 5 . ¿ f 17 . 
10 Talesaftmhabimnaturalesproducunt>\b'id. 
A d u s f u p e r n a t u r a i i s . 
1 Aftus fupernaturaiis quoad fub^antiam necejfario efi flud 'tofus 
fea bonus l . é . c .^ .n .^ . . 
1 Aftusfuper naturales quoad fuhfianúam negantes, hab'ttm per 
fe inftifos folum propterauthoritatm Scnptura admittunt, l . 
6.c. 4. n. 8. 
3 Aclusfupernaturalesconnaturalit'rfieri nequeuntfine habiti-
b u s p e r f e i f u f i s j . ó . c . ^ . n . i o . . 
4 Aftus fuper natur ales habent natur alem habitudlnm ad fub-
teftana-uraliatl 6.c .6.n. i$. Subiefta vero ad iüos nonniñ 
ohedmtialem yibtd. 
f Nuüm aftus etiam cxgratu auxilio elicitus, per fe ipfumjtne 
Jpeciítli Deimifericordtapotefipeccatumexpellerey Itb. y e. i } , 
a n. c}.vfquead$i. 
6 Aftus fuper naturales non folum fecundum rationem g m e r k m 
fdetUm jpec'ijicam,fiunt apottntijs^ilñd.n.i 4. 
7 Aftus cuiufque virtutis Tbeologkafmtfupernaturalesm emí-
tate, tbid. c. 8. n.6. 
8 Omnü aftus immanens fupernaturalü potefi habere púnci-
p'tamintrinfecumjupernaturaleper modumhab'.tus, libr. 6.c. 
l o . n u m . i . 
9 Aftus, & habitus fupernaturales mutuo funtfibi fines > libr. 8. 
cap. 1 num. p. 
I Q Aftuum f -pernaturaimmproduclio, creatio non eft, libr. 8 . 
cap. i . n u m . n . 
I Í AftuumfupernaturaliumcauftmateúalesfuntpounÚA, m 
qüibmfiuntj , S.f. i . n . 13. 
I I Aftus fuperna'urales ,cap.f<& effeftimgratiafinftificuntis non 
funt, 1.2. c.^.n. y . & c . ^ - n . 1. 
1 j Aftus fupernaturales habnwfuper natur ales efiieere neqyeüni, 
l . 6..C. I 4 - » . 2. 
14 Aftas fupernaturales naturales habitus non producunt > ibid, 
anum.A.. 
15 Aftus faúl i tas non efl aliquUmodm difiinftus ab ipfo aftu, ihu 
Vndelutfííílitasproueniai?ibid.n. 6. 
16 N ulitis aftus (upirnaturalis i necillorumcolleciioefiptrfe for-
ma fufji'iens natur a fuá adreddendumhaminm abfólutt iu~ 
ftumyl.j.c. 8 . K . 1 8 . 
17 Aftasftípernaturalis hominis nec partialü caufa iuftificaúo-
nisefi, l . j . c . 8. « . 31. 
18 Aftus fupernaturalü potefi dariminorattritione, lib. y.cap, 
i^ .num.y . 
19 Aclus fupernaturaiis non caufatut ab habita, qui propter i l -
lum infunditur, l . S . c . i i . n . i % . 
2 0 Adaftumfuptrnaturalempoteftbomoeleuari per auxilium 
gratia fine vilo habita ¡I. 8 , ^ 1 3 . » . 6. 
21 Aftus fupernaturaiis non potefi prodire intenfior fio habitu, 
KiJrialiundeadfttt;uxil'Ummaim>qua7ndib(4tm hat i tu i j i . 
í j - cap .^n . 22. 
A d a m u s , 
I n d e x R e r u m . 
•ngrana creatus^veifalteín antelapfutn illim hx-
• folienJib ,fedeúam pofteris a lultü , & p a m d i s 
U'ihuam non tantum imputJtinam, &Í¡UA per filos afija ha-
bir!potesl ,fedpermanenterinh£rente}npüiiid!t}lib .6 .Cíip. 3. 
num.iS. 
5 AdamtmtafexoUDáleg í ,&pac ió caputpojter'itatis eñ con-
íl:tutus, v t T a ú o n e ú l m o m t m in diopeccauerint, libr.iz, ca. 
l 8 . tUíM- 12. ' 
A. Wocpaci-imhiíbuit efficaciamexfoU vcluntatí D: i , ncqiievt 
filijcontrahtrentoriginule, optuerat Adammn iÜiuspdfti ha-
htrenotit'tdm, ibid. 
5 Adamasanpeccandoam'ftritfidemll.ii.c. $.11.16, 
6 Adatntm ad tnfufwnmgratuperaliqucm aclimifedijpofuijje 
probahilim eff, lib. 8. c. í , « , 3 . 
11 
A d u l t u s . 
1 k á i d w grana pérmanens confa tur, qu* hiflificantur Jib. 6. c, 
3-n.y.,&lib. / . f . S . « . 8 . ( ^ 9 . 
Adidútum [ola atmtione b^ptizMi iuftificantur per habttua-
lisgratiát infiiftoncm, 'tííd,n. 8. 
2 Adidúorigmaíepfccatum tafítutHbabentes abtilopergrAt'tam 
hahuuakmliberantur (iippofit-í f fficientí volunUtk d-fpofi-
tione, qudptznitentuact & nimfit.Jíb.7.c,.17.11.4..&c.iin.i* 
3 Áduh us n amen tiam tapfttsper B¿ptifmtvn , vdpccmtennam 
iufiificaripoíejífi a?ite amentiam contrmonem concepit,facra~ 
menta^pojlulaultj.j-c, 1 7 . » . 7. 
4 Adnlti pojfent ab origmalt hberari de potentlt Deiabfoluta, 
fine vilo ipfmtma£lu,velin Sacramtnto3vdextra illud,grÁtia 
tmttini a Deo tnfñfa, L j c . u . n . i . 
5. Adultospec-.atum h¿bemss per aUqum actum liherum ad iu-
pficanonemdi(pomoporteredefideeJi,liK 8 . c . 6 . a n . 6.vf-
queady. 
é Adultis hahlm Deus non infundit, nifiperprepr'm d'tjjiofitio-
nespr£parmur ad dios, / .8 . t . i x . « .3 2.. 
'7 Adultusextra Sacramentum iujlificatus henepoteft gloriam 
(onfeqtd/me meritodüm de condigno ,1.8. Í . I 3 . « . 7 . 
Á m i c í t i á . 
1 Amicitíaduoincludií\amare, & amaría L ó. c. i$.n.2. 
1 Am'uüU non mfiinur ¿equaUsdj.turjbid.Non tamenfemper 
rcqmrita.hfolíittjn¿quiiUtAtem, l . y .c . i . n.^x. Ad amicitiaM 
excellentu q u i d p 0 ú i t , ibid. 
A m o r . 
1 Á m o r m h e o e ñ a t t m m m < t n m s l 6 . c . i . n . i $ , W prior fe cun-
dum duratioyem tfficlione alimus bom in obiefto amato ¿bid. 
Ejl mmus, ejfeciio autem temporalis.i ibid. 
'% AmorinDeo, & bonum conferendum crtatura funt fwmlfe-
(undutn coexiftentiam ¿iternitiítis, ibid. 
5 AmorDú í¡¡efficax,Jiue condimnatus, in re amata bonum non 
ponitiponendím^JiLondiítoimpleatur, ibid. Amor Deigra-
tuitus includn habituáimm ad dommfupcmaturale dandum 
• pro tali tempore ibid*n. i j . 
4 AmorD igrmitus apurenaturali /mquodiflinguaturM-
dcm. Per amorem naturalm confsrt D m ejfenatürale,per 
gr-¡tuitmn ejfegrai'a, ibid. n. 16. 
$ Rejp¡-clufubi(¿iiduífuramorbencuokntu:rejpeclugratiajon 
cupifcenmjbid. W prior natura fi tn fe confvlereturgram 
•tonfsreníli'.nonita^ficim b.cbitudtnsadpsrfonam t*lt tem-
pere áileñam intelligatur, ibid .n . iy . 
<¡> Nonpotsílmtdligi Deidi'ecl'o, finehib'.tuiineadaVqmddo-
n m i aüquando ionferíndumjiscfine propojito dandidludjb'!* 
nA%.&c.i$.n 1. 
7 APinvi^etiajnfiípmiaturalís.a^uslíbere-jij, . 6.c. 5. « . 1 5 . 
NmeU líber per ordinemadpnn.ipÍum pafsmim.ib'.d. Líber 
tamm eñ per ordmem ad vóluntatem, non ad babitum Í hari-
tatit^L 6 . c . j . w.13. 
8 VjtefiDmsaceptare honinem a i fuum amorem ftní grada in-
(«4*1 
nr~ 
h fr:ntedtpotent\aabfoUita> non tamen.Ucr.-inar'íajib. 61. 
i¿n. 18, 
9 ^'rctt.imenblcamord-uerfusabeo^uode f.iLlo ü í m t tufos, 
i id jn . 
I o D i eretur tun. 'Dew nonpoftiueamansffed depoticm odium, 
1 t teto, 
I I Potcft Deu depotentUdbfoluta non amare amantem fe, lib. 
AmorinbeaíisjicetnonfitUber, tft tamm voluntarias, lib. 
6.c. 1 5 . « , 1 5 . 
Amo*ftuenaturalújiuefupernaturalis, eíf (finmHter vo-
luntaritisjb-.d.n.n &c .y .n . c j : Talis nonfortt, trfi ferct.<• 
vluntate, l.6.c.$,n. i 4 . Abalhaínorenon 'mperjturjcdje 
ipfojp nttneefitftftd, 
14 Aftw umorUexc llemiorejlpropheiica cogniticne, libr. 6 c 
ú.num. 7 . 
J5 Amoramunmconñituit ,nonflium,l .6. c. 1 2 . » . 1 0 . 
16 Amor DeiVífinü fiiperuaturalts, ftftmqu J i m , non 
tjfefuperomnuifwplctt.rl.6.c %,n.6. 
17 Actus amorü, v i con'ri' ionünon expdltt f ^v\. 
tum.Lib. 7. c.S.n.iS.fedfuntdiJp fuion-s-^f • 
cant(m,ibid.n.i<)t & nu 31. S i f r i n hnr mjjttft 
fluxforetgratiahabitujlüjbid.an. \p. Pfqueadiz. 
X 8 Aftusamorü* & contr. tionisp A edunt necejfaño gratia I 
b inul ié inf fionetn,lib. y .c .S .n . 16. Subfequuntürgratunt 
excttantmjbid. 
19 A ¿tus amoris Dei fupsr omnia tx-duditur per peccatum l ^ n 
le , l . j .c .?) . f h i y . & i Ü . 
2 0 AmrtD ifvpero7hniainJi¿ttupur£naturadaripol]ety / . 7 -
c , i i .n . i5 . Adeiíi 'cudíun hunc amortmjufji erctauxd-umin 
oriine mtutali propbnióriaiunf, ibid, 
11 A clm anmis Uber de fe non eíl pmnanensj. 7 . c 8 .n.i^.Bea-
tipctis veropcrpctuus t ft, ibid. 
22 A&.ÍS primtts amoris, &pm'tttnñét, non caufatur ejfeftiueah 
b íbittbusIhtnm v rtutumyL8.€.\2..n.$i. 
1$ Qualis aflús amoris De'tjit médium nectffarium a i faluteni, 
l . ü . c . z o w.13. 
2 4 Fó rmalií amor&áesí diflinclus rediter ab odio peccati, ibi-
áeM^ 
25 Licetamor Dei fit prior odio peccati non repugnat dari pr'ms 
cd'mw peccatiyibid.n.i^. 
16 Amor in benefaclorem dúplex eff potefiJ.S. c . i o .n .u : 
27 AmorC'Wcupifcentia.feumercenarm, efidúplex, 1.11 c.xil 
num. 6. Mercenariafrequentius vfurpatur pro amore vitia-
fo^b'id. 
A n g e ' n s . 
i Ángdisftncliígrada doman pérmanens collatum futt, i n v U 
iníboatumjn patria modoperfeflumj, ó . c. 3 . » . 18. Quid de 
tn dis Angdis dicendumjbid, 
1 Angebsftdilpofuiljt:pe>- f:os atÍHsadprtmamgratiamfanfli* 
ficantept, p' obabilim eftJ.S. c,6. « . 3 . & L11. c. 14. » . i 3. 
3 Angelorumviapofiinñansireationisaltero tantum momento 
dur^uit j .n .c . 1 5 . K . 1 4 . 
4 Angelí in vta, quanuis breu'ifsima, eguerunt auxilijs adperfe-
uerandxm.Etcur} l . i o . c . y . n . ü . 
5 Angdorumperfiueranttiquaind'gebatgratiaUth. to.cap. 9.' 
a num. 5, 
6 Angelusinpuranaturagratus effj Dto, non tamen amicus, 
l . j . c . i . n . z . 
Á n i m a . 
i Ánima rationalis nullarn babet poientiam niturdem pafsi-
uam ndrícipieniosbabhtisgratis fiue almper fe infufos. 1,6. 
(. 6. n. 10, Necitem afl'mam etiampartialem ad actus fuper-
naturaleseffictenc'o^ 1 td. 
i Anima concurrh cjfecüue cumpotentijs ad aflús vitales, lib. 6. 
c.ry « . 1 4 . EUmtur a graita f infl i f cante in fe receptavtm 
fupernxturabs influat^bid. 
3 AnimsrationalúdefteftacceptAbiUsadbeatitudinemnatura-
. lem}l j . c . ^ . n . i o . 
Ccc $ 4 A m w ¿ 
4 Anim* ChújlifvjtfinflljicatAiMfinfcefetvmone?nadVer-
bum, i '/.£:. 5 . « tt. Etpnuíper'Jlam, quampergritttamta¿-
ádentaUm iibia.p. to. 
5 Anima raúona.lud ¡iinclú actton bus creatur, & vnitur, l i h . 
y.CÁp.z.n. 6. 
A t t r i t í o i ^ c a t t i r í m s . 
i ÁftUjn cttrlúonls, vtl conirttionisin Sacramento Vosnitem'u 
efficre vt inflrummiumgrAt'iam fafift ficantemprobabü'J tjl, 
/ J / ' . O . Í . 4 . » . ! . 
i Attritio. Vult meñtum de condigno, & d i congruo. 
3 Aiiritt i í ,velcontnmBapnfimmraípuns.yelcogita-ionedi-
JlY4íliis,Viláornnen;,velin amenmm lapfus ejjíctum Sacra-
memicon/equitur^ L 6 . c . ¡ . n . Z . & v . 
A u g e r e , & A n g m e t i m m . 
[ j i a g m g r a ú m (¡uinegauenm,l. j . c j p . 1. n. ! . & $ . & r e f a ' 
tantur an.$. 
1 Augeturgwia ex opere optrato t ú m in vtenúbm rátione, l\b. 
i j .cap. i .n . io . 
I n d e x P . c r u m . 
2 Bxpúfmus vlrtuts Sicram:nt tli grati tm áclu.tkm non CA 
fátyfedhabjtúikmi vt Cbrifúinfirumtntvm, l . 6. c.^M.j. 
5 Btptifmm in re, vel in voto necejjarm eít tdpeccati renvp'o-
nem,&gratU apquutionem l . 6. f . i 5 . » a z . 
4 fónentióíftcemg^atU, confe turinBtpt'fmobabilUí fiUi, & 
(pei, i o. c. 12,.n. 15. 
B s a t i t u d o , ¿ k B e a t u s . 
1 Biat'itudo n ima'.ts ¡ureditatii nbhietí non mereitir3lib)\. y. 
cap. i - n. 7 . ) 
2 Beaf-tudo fupernaturalü i si caufafinalü grafía, fue nojira i « -
fiificatmisJ.S.c. i .n . y. EHittmfiniimaximepropnus> & 
quafúntnnfecHsgraúitt ib'td. Potejietim dicifinisimmedia-
tmgratu^ ibid.n. 8. 
^ BíaútudovJifinücommmUy&mfuogenertvltinmhahitUíim 
quifubgraúi comprehenduntur, l.%.c.i*n. 7.Item ommum 
donorum fupernatural.um,n. 8. 
4 Poteji Deus depottnúa abfolutaAngelum beatitudtnis capdcem 
efficerey&flatuereillamnunquamdarej. j . c . 4 . « - 5 . 
A ugeturgraiia ex opere operantií, quanuis aclus fupernatura- 5 Sí beatus depotent 'ta abfolutagratia balituali, fiaformafan~ 3 
lesnonp'oducant b.ib tm> ¿. y . c . i . n . u . 
4 Augerigratum óJ lub lm vlrtutum per aclm bonos, late 0-
JlenditurJ. 9, f. 2. ¿ nmn 4 . Nonformalit: r , quafi ipfi tftiis 
7nHl(iplkatt fi' tpfaínaiorfanctitas^lid. anu. S.fed ejftftiue 
w o r x ü w j d q u e vatijs modú, n. 12. 
5 Augmentumgi'aúit infubfia-ma aninu nen fit ptr opera na-
twaliíB^dims, l .q .c 3. « . 1. 
6 • Augmenturngrat'u fempercontingit iuflU adfl:üde condigno, 
/. 9, c. 3 . « . 1. N m fitiuxtaproponionempbyficAmoperum i -
bid.an. i$.Vj"queadi$. 
7 Augerigrinamperaítusremijfoslateofíenditur, lib.j.capit. 
$.an. ¡ 8 . 
S Augmentum grat'iAi vel cháñtatis in infeanú glorificationis 
nQnpoteñtuncconiingereexdtjpofttionerecip'.etitis) Itbr.y.c. 
3. (inum.io. 
9 Augengratiam nonesl eandem iam hahitAm nono titulo me-
rer i ,L 9 . £ . 3 . 8 . 1 6 . . j P f e 
10 Augmentumgriit'udandumtandmáliquando, probaturl. 
£j. f. 3 . » . 2j.d^124. idvtrodaturftaíim, aeponitur niíritum 
anum. lyvfqusadBt iamftmer i tumf i t ¿Iteriw virtutU 
acharltate^ibidminum..Augmentumgratuy vide Gra-
tia,nmn.i-/. 
A u x i l i ü m . 
1 AuxlUj ftíptínatiirxHs ctrenva per peccatum hicurfa,pcena efl, 
non culpa, l . 7. c. 1 4 . » . 3 o. 
2 A uxiliajiiffictenúa a i conferuandongramm dantu',-ómnibus 
iuftís de Itge ordinaria: non turnenomniafuntdelitaeortm 
grdtM, i b . i ó . c . i . n. u . Sed debita mtr'uii cbrijli ad hocap-
p l i c a t ü j . 10.c . 5. n-10. 
3 Deus auxilia fine nrminointenfa, vt bofnines fine termino in 
gratiaproficiánt,nonpraparauit J . 9 . c. 6 . » , 13. 
4 Auxilmnadperfeuerandumtam in bono morali^quam fu-
pnnaturali, multo maius esi, quam ad vnum, vel aittrum o-
pus, l , i o . c . i . n . \ 6 . 
5 Aux'tlium(pccialedvplic'terfumítur,Lio.c.i.n. é.Sum'itur 
etiam triplkiur, /. 9 . f. 8. K , 11. 
6 AuxiliumfpeciaUquodnxmreqmratUr adconferuandamdiu 
gratiam, lt 1 0 . c \ .n . 8 . 
7 A u x ü u m (peciale propne non requ'rhfir ad fingida opera fu -
perntturaliaiufiorum, /. ÍO.C- 2. n. 12. 
8 Auxiliz quoque lom^rtbmdum Patres nomine gratia tufiifi-
cmis3L 10.c 3 . « . 5 . 
B . 
Atasnegmitadtntritumdecondignovluaterna necejfa-
rum(jj gfmambahittuleminoperantej.ii.cj^.n.i. 
B i p t i í m u s . 
ctificantejpiUarem, vel ad katitudinem[me illa ajfumereiur 
proprienijiusnondi erctur^l. 7 . f . 8 . « ; 19. 
6 Vnus beatus inferior in gloria effíntiali, dium fibi fuperiorem 
potefi excederé in dono, ftumem oglomacádental is , lii/r. u * 
cap. 19.n.13. 
B o n u m . 
1 Bonum apparensamaripQufiab hommhus: a Veo non mñ re* 
n m i y l . G . c . i . n . u . 
1 Vide Aflús. 
c . 
C a t e c h u m e n i i s . 
1 Atecbtmeno perfs¿ie contrito in voto Bapúfmi, ante-
quam iilum recipiat,gratiapermanens conferturjibr. 6. 
c á p . j . n . u . 
1 CateMmeno credenti ante Baptifmum, Iket non fit veré pee-
nítensinfunditurbabítusfidáj. 8 . C . 2 3 . K . 1 4 . 
C a u f a . 
1 C<ÍK/Ífuper'mdependeré etiam dktfktabinferiora, /.• Í D . f¿ 7 . 
n. 11. Qujnuü illa fit prima,n. 12. 
2 Caufa dijpüfitiua eft difiincla*fomali refyefiu eiufdemeffg-
flus ,1. -j.c. %,n. 19. 
3 CaufaformalüfubiefloapplicatamaJJario illi fuum effeflum 
tómmunkat , l . 8. £ . 8 . » . 2 0 . 
4 Si vna cJufafama lis aliamfecum in eodem ftibkflo compatia~ 
tur^mciüiusin'.roduflionepi imptdiat, eius tffíflum forma-
l:m,&pofitiuum impedirenequitj./.c. 8 , « . 2 0 . Dijcrimen 
quoad hoc inur caufam effi ientem, & formakm ibid. 
5 Caufa difpofima requirit realtm exiftenúam, lih. 8. capit, 12. 
« « ? « . 2 9 . & I Q . 
6 Caufalttaí potentU infirummtalis aflionl vitali, & libera non 
repugmt, l . 6. c. 6.n.%. 
C e r t i t u d o , fie C e r t ü s . 
1 Certamfácercvocatmem,qtíomodo verumfttj.y.c.y.n.ij . 
1 Certitudo quid, & vbi fitteiufqHefundamtntum,l.<). c. 9. n . i . 
3 Certitud o proprianmfolum ex dudit fi¿¡penfionm aclus, fid 
efamfomidinem/alttm aflualem, ibtd. 
4 Cenittidinm cum euidmtia dtnofira iujUtia necipft haretict 
ponmtj.^.c .g .n.y 
5 Certitudo foluin ex parte fubiefli cum i n m á t n t i a , temer aria 
eíi: ex parte vero rtheíl vera,&pi udens, eodem n. 5. 
6 Certitudoobfeuraprudens,triplex,diuina,Tbtohgtca,mora-* 
litlib. 9. c. 9 . « . 4 . 
7 Certitudinufid(i ,óJTbeologitconiparatio,l .c) .c. io,n 1. 
8 Cefútudinem dt-gnúa nfieffariam effs, acfufficerc^utant ha* 
retÍ£Í,l.^.c.^.n.j.]mpugnanti¿r,an^^. 
9 Círtimdo de mfificátione adepta ahter ab baretui^alter a 
qiábufdú.m Catboüciíponitur, l. y . c p . a.num, G.vfqut ad 
8. &num. IJ,. 
% B.iptifmMgrjt'amcmfirtpmnanentemJib.G. cap.i.n.6.& c. 10 Certmdinifidei deprQpriagra!ÍapoJf* fuhefte falftm fatetur 
^ .num.j . ' C Á t h m n m j L y . c . y . n . ü . & c . i Q . n ^ 
11 O T * 
í n d e x R e r u m 
¡: ttfutudmi infaüibUifcitt mn pttjfumus nojlrm mpificátk* 
3z Catitudinü wordiigradas vififjih• 9.c. 11.w.2. 
13 Certitudomoralujmmo &probalileiudiciumde implet'.one 
prxceptorum fufficü ad pacem xnimt, & ¿ d accedcndam ad S ¿ -
¿rajnentaj.c) ¿ 9 . 8 . $ ó . 
14 Ctrntudo ex dono fap'.enm otta minor (jlcertitudinefidei di-
uin&Jib.y.c.y-ti-yi' 
15 Certitudine J heologica, nempe ex vmpropcfinone defide, & 
alteraemdmteyfcirenospojfenojiram'tufiification^m^qtnpu' 
tent,lib-9-c-10 '* n.i.Oppofimm tamen probatur, an.6 . 
16 Neccer tita-do gratia adepía per Sacramentumjmo ntc vüoris 
Sacramenti,daripottJlLítrareuelationem, I b. 9 cap.ie.nu. 
9 . & 1 0 . Multoque minas certitudo augmentigratia, tbidtm 
num.14. 
Certitudo gratia nonfamitur ex nefcientia peccatimortalií, 
libr.9xap.10.num.11.Nec exlongapraferuationeamortait, 
ibtdM.12,. 
18 Cerútüdimth morakm hahere iuftmaliquüpoteji defuagra-
tia,libr. 9.cap.n.num.^.Probabile vero iudiciumomnespof-
funt hdereúmotenentur cum ad Sacramétaviuorü accedmt, 
ibidein n.^.lll't certitudini anpofitfübejfe f:ilfim'in.9.An [a l -
tem omnmformidmejíi excludat? n.io.An tanta ejfe valeat, 
quanta huios propofmonís(R.ama eft)An quanta haiupropofi-
tionum. {Egofumbaptl^atmrite)vsl ordinatus(yeUiüaho-
flíaedíonfecrata}) ibid, n . i i . & i^.An tanta jquapo/itma-
19 Ceititudiní(degrAtii(advptai&deperfeuerantia faturare de 
pudejiinat'ronepropr'tacomparatio, libr.9 cap.úM.i'j. 
i ó certimdoyquodfidembabeas) quantaeJfepoJiituVtdt fides, 
mm. 34 . 
í i Certitudo de habltufidei maior ahquando, q u m de áók^ali-
quandoecontra,lib<.9-c.ii.n,i£. 
i l Certitudoyquodbabea*fpem.Vtdefpes. 
C h a r a c t e r * 
1 Charafter efl qualitas per fe infufa.non tamen operat'iuatlib.é. 
c.^-.n.-y.&c.i2.n Itb. y.c. i .n. iS. 
2 Charafter potefi ínter dona it ij i ítu, &grat i£ computm:fine 
tilo tamen potefi dari perfefta iufiitia, lib. 6. c. 4.W.7. 
3 Charaóternoneft dfJpoftt¡o adgratiambabUHalemilib^.c.^. 
num.ü. 
G h a r i t a s . 
X diarita* ex natura fuá non conflimt bmdem, nefyfUmmfíd 
folumformalittr amantemjib.jx.z. n.f. 
z Chantas efipartkipatio diurna natura, *vt voütiua efl > ibid. 
num.'y. 
3 Chantas non eftpmñanúpma forma fupernamra¡im3 ibid. 
n.9.Charitatis habim non efifufüáem firma itifiificatioms, 
&confequentsrJmsprináp¿lü,lib.7.c.$.n.%. 
4 Cbaritas habitualis mn efiformaperfefte, & integre iuftifi-
cans,lib.j.c.9Jiii.io. & i í . Charitatemam gratia complere 
iuftificmemformamefiprobabile,n.s.& i ¿ . 
5 'Sola CharitM cúam fuppofitafide 3 & pe homines fuffiáenttv 
non dífponitadfinemfupemmralmt,Ub.j.c>9MAQ. 
é Chantas non potefi elicere actas allarum-virtutam, tbiism, 
Vt earum añas imperes? mn opm efi > iüos contineat eminen-
ter, ibid. 
7 Chamatis aftm non habet vim ejfeciium tffiáendi habitum, 
fiue di/pofitiommfupernaturaltm, Uh.j .cap.\$,n.6. 
8 charitatis habitasgraúani cohfeqfiitUr, U.J.C.L 6.n.B.Ejlpo-
fierior peccati remipone, ibidem.Non efi fomaliter liber,fed 
deftominame>lth.6.c.$ «.13. 
p Chariüs non efi prima forma, cui catira virtutes debeantur, 
¡ib.6.c4p. n.num. 7. In patria m'muspnncipaltf efilumine 
g'grUjbidem.Formaliter peccatum non expcüit, numer.9.& 
lib.7.c.16.num.%. DifyofiúuetámeniUuitoUitJibr.Bx.i^.n. 
o charitañgloria non refpondet, libr. 6. (.12,^10. Simg'atin 
non efi p&feftÁ iüflUiA >c. i j .n.y.c? 16. 
11 Chartt.u efipankíp¿í¡o dtuim¿morís Jií'. G. í .ú n. 
12 Sicbafitatjs babitm finegr.itia'mfundértíuryoptta \bilUpro-
ce ieniiéfíontffcntmn toria á*condigno,tomodo, quonunc 
fiifitjib.á.c i^.n. 17. sibisora^mutmtur^ftíffmmadali--
i]Hod mtntum di í o n d i ^ o , i h d . 
13 Cbdrita? < VHU Vfrbum.Covmth. 
14 Bdhimcbmtatütwqúmpropüm agra í tanaf i tur , l¡[\ 
7.f .9.>; . i4. 
15 Cbaritasfuperomwa di. itur'tnchoata, ó ' fyvpientium rwjf -
ctueadehantatemprrfmitium, &perfe¿ioriWi, ñb.Ü.cap. 
2.0.num. 4. 
16 Chantas non conúnum in alia v'ntitts tanquatn in cffidente 
aquiuoco -.moralUer VeHcontinetur, ihid¿mj;um. 1 S.Non efi 
adimpesrandwt neaff.irU,illimhabitm depoumu khf iktá 
potefiin bomwemortulíter peccanteconfíru.m ,Ub.-.c.xy .x 
n.i^.vfqueadiS. 
17 Ab eodem babitu cbaritistíspofiunt elici aftus, quorum vmts 
aliofit perfect'm,iib. 1 z ^ ,11 , ; u 3. 
18 Cbaritas quo fenfu dicafur prior virtatibus mor ¿libas, lib.'é. 
c 2 4 ÍJ . IS . 
19 Charatasagratiadftinguitur.Vulegrat'u.n.íü 
10 Cbaritas etiam difimeta realuer u gratiap rqfíoduismor-
tiileamittitur, ( íbf . luc.pnUm.9 Onim dijpolhwnempefat: 
Vide,difpoft(ío necefftña. cbari tatú difiinftto in *ffe qualtta-
tis,velcharitatis. Videgyamdiflin&io. 
11 Habitas charitatis meritorie , fi:ie difpcfitue augeturper ipfius 
aciusj.ú.c.i^.n.i ') . 
C h r í f l i i s . 
1 ChúlUmerita. Videmmtum. 
Cbrifii menta non appltcanm hominibusper extrinfecam de-
mminatiomm, autimpatationem, fedpergratiaminbaren-
tem,lib.6.c.$.n.6. 
1 Chrifii meritum tam adultis, quam puruuliíperBapüfmum 
applicatur,lib. 6.c.$ .n.7. 
3 Chrifias Dominas multismodü efteaufa, vt Deo gratifimasy 
lib.7.cap.i.num. i^.Ufi'tficationis nofirct ejfcicns, finatis, ex-
mpltris , & mentoru eaufa efi ihidm. Non efi duendas i n i 
trinfecacaufa, ihidem. Non díceretuyfruflra mutuas, Itcet 
eiasmenta,&gratubomims intnnfei.enonfanftíficarentj. 
7.C. t.n&.Ghnfimfiút necejfma can fa memoria noftra iafii-< 
catión (fJib.r .c^.n.tS. 
4 Chrifias ob remiftomm peccaiorum pñncipalitei'mertuus efi, 
principalius tamen vemt>vt bomimsfilos Deifaceret,Ub.7.c. 
n.nu. i i . lüiasoperavtfítiifaftoria principaliusadremipo-
nem peccatorum fuere ordinata: v í meritoria vero advitam 
grati£,&gloriamconfequendam tfferebantur, ibid. 
$ Cbrifii meritaplurics, &diuerfimodembitapplicanturjib.7, 
vap .n .num. ió . _ 
6 Chriflusgrattor efi Deo propter vnionem bypoflaticam, quam 
propíefg7atimíreatam,l ib.7tctio.n.^.Suppofitaba:vnio' 
m , m c depotentia abjnlutapotuitgraiatmn tjfe Deo, ibid, 
lllmimpeicabílitas agraúavnionisortafutttibid. 
7 Cbrijíusperprtmumattumbeaútudinemmmrettir,fiheam 
a-- teillumnon > ¡f-t ,lib .7 .c.i^.n .1^. 
8 Címf iasad lmmp^tnapronobs íPatnmoratM. i i . cap.^0 
r mm.9. 
i Gogntúo aftutm fupernataralium inhacvttaimperfeflaéíiy 
&naturalis ,lihr 6.¿A^.n 13. 
1 Cogtutimem mdiam fpettífátiü'dfpjd efi,non fuadent em,cui-
tare pojftmas abfque mseilio fpemlu Efe tamennonfuaden-
temexfpecíaüDéi pfoteftione proucmt,iib. 10 ,c.^.nu.9. 
1 Concupifcentia motas nm orttné's fuintpeccata. Vtiefornes* 
G o n c u r í l i s . 
1 Conmfus exparte Dei adpeccaú expulfimem nfcejfar'm}qua^ 
lí i f i i , i ib.7.c. i i .n. i4. 
1 Concurfas bdbms infufi,&potentit in aftas fupernaturales in 
fejimplexefi: vinatevero muiúpUx,libr.6.c.ú.n.y.Rcfpeftu 
f.abtm efi iunmmala fitnplmm: rtfpeftu ptátotfá^Mn 
C c c 4 itai 
I n d e x 
tta: t l ipo txmen Mode, ttUm rejpftfü tllm connaturalis diá 
fotejlfibtd. 
C o n f i r r n a t i o . 
1 C ' n f i r m A t k in^ratu- Videnecefíiits nonpecrandi. 
2 Conjlrmmomgr-ittanúniísp4tet,(j;ia,mperfeuerani'udonum, 
lih.iQ c 6kttnt.9.&.i . t .n,^0qa mvfumli!'irtatü:ideoin-
f.ntts,& Amenles non funt confiimmjib.10.c$ n.i . 
3 Confirmado ivgr(Wa, , &per/eueranti¿ non con/ifiunt in filo 
dono bab^ut'tytbid n.z.&i$.'Secinfo!oacluAlimterno)íbid. 
Sedrequv/i: <r externaprotectio^n. i . 
4 ConfirmatiQnm olkr.. Ubertatem, in eoófeiifting'A a perjeuc-
rayt'id.rin ':xcy'n}tJr.io c.ü.n 5 Impugnantu^ann.y.Si 
l:b>-ytatem negevt adbeneage^id^n. Ad?nitüpoJJuntfifolum 
fiegeht t d p e c c a n d í t m $ i t , & O m n i b u s ¡amen confirmatis 
id 1 onenisre non plac t , ; Í . I i í 
5 Co-'firm.ttionU,é'pi rf.ucrant'£ diferimenaliud, ibidjui.io, 
Al¡!iditem}n. ii.quodnonadmittiiur^n.i^.. 
6 Confirmationü renelath quando facía Paulo, libr. ió . cap .$ . 
n n m . i } . 
7 Confirman!), & p n f ueranfU"e'pfa fortenondijlinguiintar, 
l ib.io.c S.nu.iy.&zS.DiftwgnividenturperauxíUaabun-
á 1 nttora, velords naria 3 vtrafe samen congrua, lib.io.cap.8. 
8 CoTiclujionm ez princtpijs fidei ptreuidentem illatiamm de-
duclám,granes Theoiogt defide putantjtb.6.c.^nt 1 o. 
C o n í e r u a t í o . 
1 Confeti dúo grath a folo Dcnpandit phjJtce3l>b.io.c.i.tsü.i¿ 
& 1. Vide de hoc verbo Confmuttio ,plura in verbo gratia. 
C o n t T Í r i o ¿ 
I Contritopeccatumformáliternonexpsüit,lib 6.c.$,nu.i¿.& 
li'.Ky.c.iS na.'; Li cidliidforviaUierfxpdleritMhucgratia 
habitualiter funüifitans neccffariaforet, é fd . 
1 Contntío'onnú impofefaitdifpófino mce[fariaadíuflitiamt 
llb.G.c.i.num.i-j .Per iüamfvlamfii perfeetc in Deumconuer-
fio,hb.7.ci^.n-io Ei^foli/aUisammainfdlihilnerprom'.t-
t i tur jb id .nn . 
3 Co n tritio ni, & diteflíon 'fuper omn 'a nonfolu m gratta b*hi-
tua^fJedetiajnpcccatorumrempopromittitar, tbid.nutiS. 
10 
4 Contritio evamperfci i f j ' .ma u m j i l o n m percatorum impe-
trat,nonconfeitp rmalíter^bid an. i6 .vf(f3ád29. 
5 percontritiontK.vtídüeclio.ier> hornonon tuflificaturjtecFi-
Í ' . ! í s D e i c o n / l i t u i t u r , l i b . 7 . c . i } . n . i S . & 4 i . & c . t ^ n. 
•y i.Nec defacto, hécaepofí UU contritij^veldileclio Deipecca-
tumtolhrepcteí lyibidc i$.an.$2.vfqueadi¡6. 
6 Contritio, vdditeéliaejTcaufaexfuogenere fufficiesremifiionis 
pectaú^ion verofomiulüjbid.n. •? 7 . 
7 Percontritionem d l}ojlAue,&meútor]cfanctificaníurhomí' 
nes^b.y x . i ^ . n . A O . 
8 Contritio efi fanclitasin bosta, &partialU^hid.n.^i.' 
9 Contritio non efi dquaUsfatkfiictiopro mortali peccato, m 
4 1 ¿ 
I o Contritio non hahet tantam vim ad hominm ordinmiüm$ 
quantam péceatum ad deordlnandinnjbid. 
I I Conirit 'iDpoiefiprio?gratiahabituali ^ velp rgratiam iam 
jOÍnidta c o n f i d e r a ñ j b i d . n u ^ . Vi rouis tamen modo femper eft 
' duendadifpofKioadg 'ñPa- 'n mh'ttaalénh ibid. 
12 Contritio, v d dilecliogratia habittuUformáta condigna de 
fado pro pe< catiofarisf-sdio non efl, Itb.y .c.i^.num.G .&an< 
j^.v'^ad 19. 
13 Comntiononeflformata per gratiam habitualemidonscpef 
til mpsecatum remijfuyfifit, ihid.n.S. 
14 Contnúfiper feloquendononeflfítufaclio pfopoenA tenipú-
r-tl'¡,'tbíi.n.io. • 
15 Implicarconwt'wemsjfefjtüfaffiommpro culp4,& non ejft 
r emrf i :nm i l í i i ts , ibid ,an. 1 j .vfy ad iy . 
i(5 Contritio procedáis ab auxilio, vt efi prior natura gratia fan-
ftifc.inte ,n9nefifatiifactio pro peccato adaequalitatem, £.14-
R c a i m . 
a n a m . i ^ . v f ^ á d 72. Sir(fetcend'^ií fatvfucilo propeccité, 
remipopeicatininforetgratuita¡thid.n ly.Taltstffevonde-
finit, qma a Deo dehitum cartnii auxifiji (upernaturalihas per 
peccatumgratürrm'ttiturMb-y.c. 14.» 50 .51 .eHf2. 
17 Contritio femper nifíficatiomm príteedit in faftoné&Jjiofitlé -
nissbtd.n í.y?.Agrati*hxbituahfjf-jcliue noncaufaturjb'd. 
Comritio d jicit ab aqualítateiufittu, & qtña muítütitulis 
dsbitd^&qma in'fir'ítmpar efi1ibfd.n.Á.o,& 4i.Seclufain~ 
iurU in Datim defomítate ¿ontr ú o habettintum bomtatü, 
quantumpeccatum malitiahtbuitytbid.n.y o. 
18 AntelegemgratiAfolum babebatiufitf.catioinfaüibUem (vn-
n{xionemcumcontrit'one,ltb.Z.c.io.n.'S¿ 
19 Percontritionem eodan modopeicatamerialiarermtttwtur, 
fiuegrau'fmajiueminoritfint, ibid. n 7 2 . Per contritionem 
defaciononftrenújito omnispoen£temporalis,ibid. 
1 o Comfít'toni rnturaliter, & immediate non efi debitap'ecc4-
torumre'imfúo.ibid.n.y^.&y^. 
21 Contritio efi fatisfadió congruapro peccato,Wid.n. y $ Efif i-
tUfadiofuffic-cns adpeccati rem'ifiionem fuppofita Dei infiim-
ttone,tbid. 
z i Cantnf o fitiediledio Deifuper own'a.nec depotenúa ahfa-
luta coharere pojfunt cum aduali peccato mortalhe.iS.numj. 
vfqaead6. 
22 HOtnm contritionem, veldileclionnn Det babenti de legeor-
din imre'mittitDeiíspeccamm,libr.7*c,)%.nu-7.Dep0t£ntid 
abfolutapdi eft iUuánon remiitérejbtd.n.Si 
23 Contritio b fine ddedio t>eipojfunt efftfimul depotenitaab-
folutactifri habitualpeccatojbtd.n.y & %. 
2 4 ContT'mniremtfiiopeccatifinegratkinfufionedepoteniid 
ahfAuLipojfa a Deo cencedi, Ubf. y.cap.zi.numer.iy.vfque 
a d n . 
25 Contritio non babetphjficam, fmefjrmalcm oppofitionem 
cttmpeccato habiiualt venialijfb.y.c.i^n. 4 . 
2 5 Contritio efi d^ofiño vhmia ad gratiam a m votoStcrd-
tnent!,lfb.S.c.6.n.ii.& c.y.an. i . 
27 C o n t r i t i o Magda lena , & c H l p * m , & p m a m a h t i i d l t ¿ b i d . C . 
lo.n.tto. 
28 Contntio,fiuedh dio ejfedlueagratidnoncaufitür,cap.i 1 ¿ 
num.i. 
29 Conr/ i i ío ,^di lediononp: ¡f-r/t•• (J) dijpofitionesvltinuai 
reccpiionemgratU, & non ad ififufionem úím,íih-^.c. n.nu* 
3 o Con>ri>io vltimo ad gratiam dijponens, non pctefi'el'tci a l i -
bero ai hih íó^füm a g r a t i a excitante fimul eliciatur, /¿. 8.Í, I 2 . 
« . 1 8 . Si a libero a n ib io tantum tliceretur, non ejfet apta dif-
pofitio adgra- idtnÚbid.H. 1 7 . 
p Contritiononpotefttfjeprior, &pofleriorhabim mdmerfo 
genere caufac.ti.nci^&totoc.iylSton potefi efe veradijpo-
jitft adgraúatn "\ nifi realiter exiflat, c.i2..n.i$.& $0.Prima 
ejlmentoriagbria de condigno, lib.%.cap.i¿.nmn. 8. N o » efi 
pleneformata, dome inteliigaturrm'jfumpeccatum, libr. 8. 
Ctíp.i^.,num 10. 
C r e a t i o , & c r c a t u r a . 
í 'Dtrdtiomcnat'misefi,vtejfeabfolutecQnfcrdt,libr.§.(ap.u 
num.io, 
2 Cteasio,fiueconcreatwdtíplkií£rfumipDtefi,ibíd.n.i^% 
3 Creatiorationem edudionisnonexclu(lit,c.i.n.i$. 
4 CreaturaperamoremDeirecipitbonitittemJib.ó.CA.n.iu 
j NulU matura potefi remittere pe(.catum,libS.i. 3 7 v 
D . 
D e b i t u m . 
i Y^Ehitumfiabf i luteremittaturnonpoUfi i ímpro illofieri 
J L J ' folutioexiufiitia,lib.fj.c.t\.n.io.Siperintegfamfo~ 
lutionemtollatur,nuílarefn'Jsíomzcfit,ibid. n.17. D baum 
carendi fupernatUralibm auxilijs per peccatum contradum 
pcenacft,nonculpa,ibid.nAo.¡lludgratifpucatcr.b:!. n t -
tit Detu dtfafto,danáo fvffiútnúa auxiliajulpa nunmn ijfd, 
ibid. 
2. D í -
I n d e x R c r u m ^ 
Z Delitum etiam voluntarte contraclum potefi remitúfine vo-
lúntate debitoris aperfonaoffenfa, 'tbidem. Debttumhabendi 
gratiam non eft homint naturale,fed ex lege Deí}c , iZ'n .n . 
D e m c r i t u m . 
i Addmmumfatüeflomif iw>vtlpr\uatioacluspra-epújt . i i , 
cap.i num.io. 
i ConditioperfonAoperantiiilludaugetjbidc.i^.n.s. 
3 Videmeritum. 
D e f p e r a t i o . 
V i d e S p m t u s ¿ . i i . i } . \ ^ & ¡ 9 . 
D e u s . 
i D m clare vi fus, & vt finís fupernaturdis eft,non clauditur fub 
naturaliohiecto tnteüeftus, vel voluntatü c-ext£,lib,6.cap.6. 
num.iy 
x Deus dupliciter amatur,velut cftinfefummum bonum,velprO' 
uteftbonumnobtíMr.áx.Z.n.u . Prionmodoihantampo-
fteriori obieftum eftJpei,ibid> 
3 Demhabet fupnmum dom nium inhomlnes tmiurfdif i io' 
nis,quamprjpr'tetatíi Jib.'7.cJ4..n.S4..& 56. 
4 DeusinternisbonüU'Hnonpotefi,intxurnuf¿ma,fál'ícet,& 
honore,Udi nonrepugnatjib.j.cap.i ^ . n u m e r . Siabeo ba-
ña externa per inimam auferantur, intnnfice non mmatur, 
ibidem. 
5 DmvtiuflitÍ£fons,vtcreator,vtgloffi iaiorjionfemperdili-
glturatnoreconcupifceni'uj b.ü.c. io.n. i . 
6 Deus vtfinii vltimus fupernaUi'alis, & beaíi udinisobieótum 
etiam amatur chántate infiVA, ibid. 
7 DeusdtipliciteroninlaproptetfeagersdicHur,¡ib 8.Í I « 3. 
8' DeuSyVtpotefummebonusappct tfi comtnunicaj&jbti. 
9 Deus refpeótufuarmn aftionum eílfinü obitéttum,cuiusgratia, 
ibid.num. 11. 
10 Deus non poteft r¿timem finís exenere nifi inordineadali-
quam aftionem adextra, ihdem.Non operaturproptsrfe, vt 
perfeflionsm acquirat, fed vt illam communket, ibid. num.11. 
intindit gloriam fuam vt finem quo: ibid. 
D .^eftario. 
1 beteflatiopeccaú, & dileftio Deifupsromnianecejfañafúnt 
perfeadmftificationem extra Sacramintum, libr. S.cap.zo. 
num. 9 . 
1 Efficax d t-fiafio peccaú ex cha-itate fuper omniaorta, a l i -
quandofineformali afín amorü, pot fifufficere ad iufificátio-
nemohinendam, ibid. nn.EfieffdtusdiUftionu Diifupno-
mn'ajbid. nu. i j . S u b deteftattonepeccattcomprehendtpoteft 
propofitummnpeccand¡tinfuturum,lib. 8 . £ . 2 4 . » . 7 . 
D i l e d i o . 
Vide- Ámor,íhar\tAs\contrittd-.&dtte/iatio. 
1 DiU¿tio Dei defafto in peccdtore cum conuertitur n u ü m cau-
fitt difpofiíionem phjftcampermanentem dtjiinftam abha i -
ttí,q'.iemDcm infunditjtb y - c i ^ . n ^ . ^ é ' 6 . 
i Dihttio Dáfuptr omnii eft díjpofitio vltma ad gratiam Jih 8. 
c y.an.¡ .p?rtOííimcaput,& cap.io.pertoium. 
3 Formad dile¿l o Dei ftip'-r omnia mnnunquamper accidens 
tantumfifficit adiuftf i íat^nan <um vtrtuali tantnmdeie-
fiationepeccatiJib.S.c.io.n.ío. 
4 Denonm ¡tío a i aftu dilectioms pmiirito non eftfatís.vthomo 
mfim dicaturj 7 .<; .8 .» .2B. 
D i T p o í i t i o . 
Díjpaíit'w Adgrat'tam, v¡deg atiaan s y . a d S i laúfime. 
l Difpsfiúo^mplexefi, vnapr&pa'ansadformam,alteraconfie-
qums,líb.8.c.i$.n.8. 
Z Dffpofttto pbyfica ad forman in Omni recipiente neceffcrii eft i 
«¿inferuos m f t tui'urjib.7,0.1+.n,¿6. 
D o n u m S p i n t u s S a n c í l i . 
I Dona Spiritus Sandt dtftinftaabalys Virtutiltu mfufis¡pofii-
biltajt-r.j.c üb.nu.i.D¿fació.ufiucumgratuf*mdu»t$trt 
ib.n.$. & 7. Sptc:ea vinutíbut d:fi nguunturjbU n.i . 
% Babent tmer ¡econnexion.mfútem rationegratu, m qua ra-
dteantUrythid « « . o lllorum.i¿lns .ilij extraord<nartjtalij or í -
narij (u-Uy-iu.ú. Perpnons ,1 cet non ¿djcq .anfim, anqu^n 
per notiores ¡)<tc dona ex;dican¡ur, ib-d. 
3 Reddmt hominem faciltmmottoni Sp ritu S.wft , ibi m 
Confe: untpofieftmplicittr, ibidem. Et u m m B. atisper 14 
bunt,mmi 7. 
4 Neci'JJ.iria nonfimtfimflmttr a i falutem, n um^.'Ntfi ratione 
gratiacumquacont.ectuntur.n 9.Viletiamrattoneaftuum, 
adquosordtnantur n{ceJfariadiápoJfum,tbtdem.l''t liavalde 
cenjendajbid. Jn Cbnfio DominoJetrptrf 'eruntJbfíem.An 
fint feptemhabitminter [e diflinfti ytnieuum,ibid.n.io .Pro-
babiíius effe di?fi ¡¿tos,ibid. 
5 Donum .onfuij fimplex habitus eft área totam materiam ma-
ralem,ibidem. flxt don- anim* m formaltter grat.tm nonfi-
ciunt,cap,u.num. t Amíttunturamijfagratta,l ih.u.c~p^. 
num, 10. 
E . 
Pfiftus fupernatur lis eft extra fplhnm caufa naturalU 
X~J nuturaliter operantüJib.é.cJú.n.iz.Effe^mper fe Pen-
detab infirumemo, quandu abtllo fir.,ib.c.y.n.i4. 
l Idim ejfecttis pottfi a Deo fi-ri cum wfirut.,enta > & fine illa 
ibid m. 
3 Efeftttí moraíisgratidi eft triplex, fati(f.ift'o,fcilicet:impetra* 
t t o ^ míritum.líb.í i . inprduíio,n. i . 
E l i a s , & : E n o c h t . 
1 Ron mereti aclu, ñeque modo effe tnftatu mersndiprobabilius 
efi.l.ii.c.i^ a.p.y. 
Ens. 
i Deintrinfecaratiomentiscreaii efidependentid, libr. 7.cap.\. 
num,iS. 
Experient:ak 
í Experientiaaftuumnoflrorum fidei, quidvale^tdeillit ofíen-
dere,hb. 9 . Í . I 2 . n . \ o . Expervnúaoftenderepoteftaliqutdge-
nerale,nonoftcnfofpec\alitL^x.n.n.i2.. 
1 Euidentia VfdeFides}n.}i. 
F . 
F i d e s . 
1 " O oteft ¿hqwd' dupliciterejfe dcfide,Vel in fe, vel quoadfiuffici-
X tn'emproK^dg^tioníinU.ó.c.^.n.^. 
2 Pidesmancrepnefifinecbanta'.e, &Imfinefideinpatriajib. 
ó . c . S . w . n . é f 14. 
3 Fides vtfii virtus twelhfiu.ükfatis ift: quodin verum indinet, 
quanum tlludfolum ai iíftimon'mnprima vtntatisoffendat, 
ibíi ,nu.i$. AdiUwi duobabitus requ runtur ,vnwi tn intelíe-
¿ta, altar in volúntate, ibtd.nu. 17. Díperdttur folumper pec-
cattwi fibifpecialtter contra'ittmjib.6,ca.ntn.i.&lh.7,(ap. 
tG.num 1. 
4 Pidesagratiareaüterdifl'mgu'tur,ibidem.num.i.Nontamen 
efi proprietd illam jubfequens^. 13. w«?w. 19 .Nec ¿billa phyfi-
ÍÍprodu itur,n.io. 
5 Fiie¡aclualtsefidifioftioadiufiitiamjibr. -j.c c).n.7.Proba-
bi'eejt b^bitualem eff^pantmiufiitiaform^Lter fanttipcan-
tu, ibid. Non tfjetamenfilam, & integramfotmam ¡ufitfi-
cantem, de ñde eft,ibid. 
/ib.8. cap. f. num 7 . QUÍ. ne> 1ff.trU eft ad forma introduftw- 6 Pides acauifita c iña myfteria fupernaturalia non eft virtus. 
nemfaltemin alquo gradu neccff.iria eft ad eius conferuatio-
nemjbid* 
5 Inter vltimam d fiofitionem, & infufionemgraúa nulla t m -
porismora mfemdtt, /. 8.c.25.«.5.Qu<edifpofitioneuffmafit 
adconferuationwniufiitia,lib.ií.c. 4 2 o . 
D o m i n i u m . 
1 Difirimen ínter dommiumprincipa in fubdit9S}&veriDomi-
l b.6.c.S.n.6 Pidesfmplkiterdiciaefiillayquadonum Deiii-
c i m j i b . ó c . iq.n.p, 
7 Primas aólusfidei efi difpofitio ad infufionem habitUálts lumi-
nísfideijó'g atia, l . ^ . c . i i . n ^ i . & c . í y n . i . & 7. 
8 Ftdcinominefrequtni'minScripturaintelltflusaffenfusfigni-
caturjbid.c. 1 5 . « . 2 . 
9 F d-sefifuniiawentumfiduciayibid.n.^.^&S. 
loTidei 
• 
i o Tl ' ú a c i t i f ^ u j l ápnfm inttUtcitif¿¡i itfytfttw tágratiarv, 
tbiJ hujn.$ 
TI rnplicemfiftn aflrutmt h m t k i \ miractdorum, hiftor'u-
rum/jr prov.tpnn'nn.ihii.c.16-nu. 1. Reprobatiírbumfmodi 
á p f t f o , & d üífro^ibid an.3. 
12. VMis fujítficam, &Citbolica' ídembxhmohUclumjhidem, 
num.j. 
15 Omn sfidri perihtes credere expliútenoneftnecfffaúumad 
faln en ¿bid.n.y. 
14 V'tdes exprejja mjfíeriorum fjmholii&i reliquorum implícita, 
fa'ts tafidelibus adfa'utem^bid. 
I J Trin.tatií f ies tctuaUsnon ejinecefarla ad peccatum dete-
fli.ndum., ihtd.n.io. 
15 QAjtfitprepfiefides iufltfi',ans^uaneceffmaeflaáptecato-
rurrid t fi.ítimnn ihtd-
17 Pí£ter filem mceffmmejl aliquií voluvtatií motus,quopec-
cator adfilute7nfedijp9*iat,c.iy a w.4, 
18 lides-.umfpe'ialifi uúapote/Iejjefafjic'tnsadimpetrand'im 
miraculumj.% c.n.n y. 
i p Fiddcurlpe:iAitertríhuatur effjcadaimpetrand ? ¡b'id. 
2 o Fdemfineoperibus non i»fincare ,probatur late lib. 8 .per to-
, tumeap. 11. 
zr Ti icinomineintellÍ£'{ntfepeIJatrestotamfideidoftw!amiib. 
num 16. 
11 Yiiámfufdibab'itm acltm mturalemnonpotejlelicerej 6. 
c.14.num AI, 
23 Tidem inamif ibiUm iflruenio Calulms erramtd.ii.c.i.n.$. 
&c .6 .an . i .Non foíum tn moríe,fed ettam in \ i taamtt i po-
teft,n.$.llUm amitít, ¿núffagraiii bmtiúerrantjb' id. c.$.a 
n. i . impugmntur a n . y 
z 4 Cum fidenumer-tturpixajf clioj b.Cx.^.n.u. Probabdeta-
mm efi amtnl non amijfafidejbid. 
2 j Pidesduplicderd'c'uur veral ii.c.$.n.%.Jllitis b.ibitusnonin-
fliíit in babitum chmtiatü jbU.num. 1 z.Non ni¡iptr infideU-
tdUmamtitityr,ibid-num.fy & i^.Adgratiam camparmir 
fimpUcitn vtfund.ír.¡entum, jecundum quid vero, vtaqua 
acciptt 1 nfiuxutH, fiaet & reliqui habifus mfufi, t hid.num.i$. 
C u m m amittanturfiáis, &¡b£s,ficut & utera dona infufu 
ptrquodcu -que v ert dejbid. 
16 Pidemnemoamitdtinu tusyl b.ii.c.6.n, yl^eapevfeuerare 
non •onúngtt abfqusauxilio, quod non eji infallibde dan libr. 
JI.cap.6.num. 6. 
27 Fi iúdúplex oppsnitfír \nfi Ulitas, & quopafij vtr-tqu?. ex-
chdat f jm, ib i d. cap. 7 . « . 5 . Adtnfidelttatem non fifficit ei ror 
edam (ulp !bilüabf>utpertinacia, & cur^n.4. 
2S Pidet corrupno quomodofiat ab infidelitate. Vlde, inf delitos* 
P'dei au^mentum. Videjubitusfidei. 
l y F de^&fpes augerivalent,nonauftagrttla, imo&primo 
infundidib.yj.^. num .10. Augentur inpeccatorf de congruo. 
Ni?¿ in ini&nfihié, mt remiftoneferuant proportimeminter 
fe,vdcnmgrada, mta'ijsdonu inf ifis, ibid. n.i^.Anmho-
min i Uiflo psr altamtn virtutum aétus imendantur ? ibid.nU' 
14 Ó'1$' 
5 o Fiiei ctuidu VÍÚA recmfentvrp*oprutates: reritt<,fcilicet, 
infalb' ditas, objcuntts ^fnpernatural'.tas, &c. lib. 9.cap.i2. 
i l ü m j : 
31 F dei i*t nbbü éMfíentü <euilatii,non magis datur,quam cha-
ríi'aih Í9.c.\'i.n^.<ór 12,-
3 2 Euidmüa d 11 HJ fde habita non fias a'fj3obiefii emdentia^ 
ibid n u . y . N . q w x p re'itia^juoiíexenermusaólumfide'to-
flendit 1 (f; diwnam ilnd.n. 1 o . 
33 Ftde'i aftm m l u eveo, &fiddídifcerni nequeut naturaUter, 
ibid.n 11. 
^4 Fdei d mndí attam nos ha1'ere ne. certi'uddm Theologica,ibid, 
n . j i . Mhali iam nceríttiidinefirepoff.mtts,¿cmaioriintra 
ea^dímfprcism, qtixmqua iufiusalquiscreducitrireuela-
tionemfeeffetngratiajhtd.nu 14..F dettnd'cia p lma,&cla ' 
ú n x d a n w in nobu, quam grtf&jbiiem .Q^odmm fu opti" 
tnunn num.j^ 
í n d e x R e m i t i r 
3 5 F:dei acquifittt, & infufa o I tífium aquí extendí p t e j l j t k f , 
c a p . M ' n . i y & i y . 
$ 6 Fidei actus ínterdum nobü confiare magapctefl, q-iam habi-
tus^nte*d 'm econtra tbid.n.\6. 
37 Uih'ftmpth vdfpci.nfundipotef,qu'.nmfidtl¡tatis,velde--
fperadonis babitualepeccatumrennítatur,lib. y.c.iú.n.3.Pa* 
tefiDeusillumconferuare depotentiaabfolvtain }metico3vel 
defperanted'ñd.c. 1 9 1 8 . 
S 8 Fidem an habeat, vel an fit Chriftianus quopatio dubitare 
quispof t? ibid.n.10. 
3 9 AtlusfideiUber dteitur, in quantum voluntáis imperiofub-
ordtmtur,l,6.c. 5. « . 1 3 . 
4 0 F deibab tus. Vtdehab tus^n.iy.&^o. 
41 Fid's admeñtmn de condigno requiriturjé. i i .cap. l o . m . 
l á . & n t m . i ü . 
F i l í u s , & F i l ! P , c i o 
1 F'liatio adopt'üi diuina rdatiomm reaíew imporíat^non dcm 
b mana,l .6.c i.num. 1 o . Sí diutnafieretpt rflnmfauorgm, 
vdacceptetionem exirinfecam, relatwncm tdñjuty fafionU 
itifenefyibidl 
2 Fdhmo adoptiua, & ius ad beatitudinm non fattsfund tur in 
habitutha i¡atiíperjtfptft¿i¡o,tt amcumjide,&fpeconiun-
¿ io ,d) .n .4 t&s . 
3 Fdiatie adopúuaperfecle^&quoadfuhfianiiamcompleturper 
gr.iúam in hac vita, qmad (¡¿tum vsro,fiuepoJf¿fisone?n Iktre-
dit;tisnoncompara'ur.,ibid.n B. 
4 Fdiatio adopu'ia humana fila acceptaVom exninfeca cofiare 
potefijbid.c.i.n.y. 
5 FilmtimiumaforpiatH intrinfyampofiidatjbidem , & cap 3. 
num,16. Ueabfiluti potentia peracceotatiomm sxtrinficam 
fienpotefi cap.^.n.iú Poffetitsmfcridtpotenva abfolutapsr 
aéim fupematurdes, n.i$. Non tamperfe¿ie,acfitpergratiam 
habitúale fí^ibtd. 
6 Ftlius naiurjítscwfiituiturpsrpropr'tampatrit naturam 1.6. 
c .12.nu. 1 o , AdoiJíiaus quoadhominesperexmnfec^rnacie-
ptai'mum, apy.d Dcumperin'rinfecanifarmamjbid. 
F i n í s . 
1 Fifíü diaifioin (cuius)& (cui)infijrmalem,&obÍ£cf.iuumJ b. 
ü.c . í .num.i i . 
2 Fines(qui)nonpotefiin exeqtmtioneafine {quo)feparariftbid. 
5 Finala caufali:asgratit. Videgratia,n s i , & S i -
F o m e s . 
1 Fmútetn extingui, & omnia omninopeccaía viure, nonfunt 
idem lib.y.c y .n . i . 
1 Fomitem extinguipojf- vir'dus naturs3qui errauer'ntjbiiem, 
n u v . ^ Quiitem Cuthdici per vires gratufinclificantisid 
contingíreputentjmdem.num.^.vfquead-/. Refatamu^an, 
lo.vjqaead 15. 
3 Oper.i e x g u ü a f Uam'-mMitom exHngííúnt fomHemJthr. 
9.^7 n,i6.N¿c¿fi.átuephylice,n. 17.Quanmntollaturper 
menta,num.x . 
4 Foniita abUtionem concejfam beata Virigtni pluribusexten* 
dcretinuranim • ni/i forte quoad aliquam mi t íñam^&pro 
¿liq,iovddt impon jVti i 'ca cxftitaiemdtb-y.c.j .n.y. 
j Fominm,vsláusaóiitípojj'etjfecitrapeccatum^ fideefijibr. 
y.cap.S.num ¿¡..Necpra epiumdatunUocurend^Ub.iQ.c.u 
num.16. 
6 GratUIcetfanrtanimam, non tollitfomitem,lbr.10 .cap.i. 
ntm.u. 
7 G''ad<i ntcipitaspropterfomttempmmlos quoquecowprehen-
dft,l'io,c.^n'XQ. 
G . 
G l o r i a . 
Loria Deofolum, & creaturü mionalibus impenditur^ 
l é . c a p . 1 . n u m . 4^  
2 GloriadefiwtwJ'b.ü.c.j n.^. 
3 Qjt&fuprimaglor'ia'il 1 2 . c . 2 8 . » . 2 . 
4 Curgloria d carur marees operum bonorum, TIon vmgratia, 
5 Glo-
I n d e x R e r u m . 
5 QlmáDeleft cauftji'^lúgrdtU b d i m í u ,fiuenoflra tujtifi-
Chnfli Widem i n u . 6 . j . & i^.E¡i et'tm cauftfinalts ommum 
denorumfuperrtAturalmm.tbíd.n.c). 
6 Gloria eft Dto aliquid ¿xtrmfr. 8 • c*. i .n. i : . Son eftilli 
vúleütcet 'ühmmaximedeceat, M . m i } . DupUclteriOnjide-
7 Glom,quam Demi'itetjditexcoÜMionegrAtix, ejlpotius ho-
num homlnis, qaam D ú , m i . 
8 Dewie potenin abfiluta per fuam volmutsmaceptarepo-
tefi kommem adglni m qum tlh velit gratiam htbitualm 
con ferré Jib. y . c . ^ n . i z . & i ^ 
$ Glonandmefpmdetcbtnhiti. Videch.vvas^n.io.Refpondít 
grAtit£.V'idt G r A t i a n . i ^ . 
10 Accept/tvo adglortam. Vide Gra'ia^n.^, 
u Glondy&p'tmaglvriaquomodocadatfub meritum.Videmt-
r t r m i í i n . i o i . v f q u e á d i i i . 
Gracia* 
i Gratitdúplexfignificítumd^c.i.n.i. 
x Gratitt habhitaL terpjrmxncnshumimbiismfunditar, ü b . á x . 
I , IÍ .^.&cn.an. ^.vfque ad i i . 
3 Gratucommm CJtto ejtpan cip.iüo diurna nátura > vt nata* 
ra eJijHdem, numero I Q . & a p . i . ««w. 5. Son tantenprout 
melleftmaivelvoltt'ma>c.ii.n,i,&4» dr C . I J , n 8^  Pertilam 
Animadeipcaturyeu¡ued¡benturdiijíCA ope;añones, cxp.ii.. 
n í im.z .& 9 . 
4 QMmodogratianamanidminampíini ipetl.j.c.i.A.n.16, 
vfqueadyi. 
5 G'atiaefíáctidem,nonfub!iantli, Ub.8 cap.imrmro ^ & j . 
& H . 6 . c j p . Uiumere u j t áa iden i füpermurah tn entime, 
reale.mn rammjbiáemsim.i .Ej ip^rf i&to ex eÜenúp*rf3 
&invtnfecaanm¿.jbid> & up i i .nunhi.Ejl m/memtatt 
Ipirttualtsj-i.n.t* 
6 G'¿tia habet connmr.dem hubnidmem a i íñfo'rmnddm 
fubftamüm p r i m a í e m , t¡jidem)& Ub.6.C4p.6.num. i^reci-
pitur vero a j¡ib¡eftoobediermditer}íbidem.Ejlacci~emabJo~ 
Lutum ¡artftsftu tranfmdentali mnUbtrum, itbr. 6.cap. 2. 
mmer.j .&cap. iz,num.vi.ReUtionm nabfundarepotjt, 
l ib .á .c . i .n . j . 
7 Gratia excelimtius naturam diuinam participat, quam fub* 
jian(íajpimíialüMb.6.cap.i.rium.5.Eleuatnaturain¿d¿U>~ 
gtndami& amandum Deumpe fetiim, quam ex fe pojl tjbid, 
t t ad altos a ftus (upgrnatur ales, tap.i$. num. í^ .&l tb . j t i . y : 
mm.14. 
S GratiahominesvmtDeo,quafi \Hncu'ium^lib.6.c.z.n.^. 
9 GratiaaifolumpradtcatnMum quaíitaiispirtínetjtb.ó.czi 
n . ó . / . & u . Subfpíciehabitusto'úocatíir^jid.n 
10 Gtdtiambabitudemef;difl-Mtamabiiabitibmfideiifpei.é' 
ihañiatis , non eft de ftde. Graiiam i¿men Dei baben^qui tres 
iüvsb4bitushabei,fi4(sCAtbolu.aeJiJ.6.c.$.'i.i. 
11 opimontgansgraúam omnemptimanentem aduliisinfun-
díjmprobabtlisfemp&fmt,&niiümamtqm íheplsgiiltb.S, 
c.s.n.^.Contraru verojentermajemper ver pmajbuU 
12 Gratiam permanentetn diftinétam abattibiis, quibm iuftífi-
camurjnfundi, altqtli defide effe negam, etiampoji TridM*. 
6.c^.n,$'Defidetamen tmendum eftyibid.n.6. 
13 Gratiafancliftcans momnibm efi eui¡derationüJ.6x 
14 PrimagratiaautperBjptifmumyautperpmitenttamjohm, 
ytrum^3 velin u>velin voto fufeptum}compiiratur,L ¿.c.y.n* 
í i .Qmuis ex bit modú campa etur, defide eft (jjidonumba-
hitualeiibid.ntiz.& 14.' 
15 Gratiapemanens non efl folum necepria propterpeccatiex 
CAM. 15. P. «pitr hvi artíiscenfatur, UHqÁmpropter $$9$* 
úoncs vltimxsjbii. 
17 Gratuaug nentum per bonaopera meremur: hec non conjlftit 
inex*rinlccofamre}ViUi(iptan>ncyi .6 :.].tium IÚ.CHO-
n od} ínteüigtndtoiifitgratutm augeri tn elfegrat'u, non v:ro 
tnelfcqualita-if,h.7.i.i fi.is Gratiafanttijiia'sno>¡,mfi per 
letbalepe CJitum,aimtti\ur¿bid. 
15 GrAt-&hab'ttuxlíU-f.rtptioMT.6Xap.+wm.iX'-usdiu[fio 
ingra'umfMclifi^mem, & alium hibitumperfeinfufum, 
lib.6.c.^.n.i. 
19 Gratia h*Htu.t!iíjanfttjicamCdterisprdfiantíorefi.&radix 
aíiorum babmmmfjpernatura'iamjíb. 6 c.^.n.t. 
10 Gratia,qu*fiip-rSarrameKtum^neill>fi rtpoieJl,&qut 
perSacrmentmtfit fineillo conftrunurj.e c.yM.14, 
11 GratUm omnss virtudes morahs per fe infupt comttanm, 
lib,é.cap.9.nu 7 Compai tíioneiÜarum tílmftair formáfiih-
fi.intialU¿.\iM.i.&c^n.% SontammiÜMphyficeprodu-
cit>cap.i$.n,io, 
z l GW.afamTtli.ansdiflinguiturafide^^fpeJilr 6.cap':: 11* 
numero i . Achántate tornenwn diji ngm , voté pfoodbÜl 
ej},ibide?n > anum.i.vfquead y.FíobabUiUi realiterdifltngui, 
liür.6.c.¿p. J i . n u m . i . z . & i f . Chmtaitperfeftiorejljap. 13-
r.u 
13 Grattt non ejl'pmciphm proximum determlnau eperavo-
r . í sJ ib .6 .cap . i iMum.i^ .&io .&cap. i$ .num.6 . tfiiamen 
velutiprincipiumprincipale, licet remotum onmium opera-
tiofy m virtutum infufirum,lib.6.cap.i2..num.i6.&< 4/>.i5. 
fmn.14.. 
2.4 Gratücorreípnndetgloria vthareditaí,libr.6.c*pttA2.num. 
io.&<ap.i$ .num. 8. De potentta ordinaria tlli commenfura-
tm, l.7c.<).n.%. 
25 G ¿ti < no * inpotentijs , fed infubftantia aniiminmcd.au 
i n h í r d j p.xz.mm*!}. Abillámaterialltercaufttur J i b . j , 
cap.t.num.1$. 
16 Rat'iantgAiudkimm a Deo mrinfecctmarij ib .ó .c . i í n. 
i .Ad veram amicithm mer homities, & Dtumnecffariaefly 
ib idJ&üb. j . c . i . an . io .v fqmadi i . 
27 Gratiapr.r feipfimfacitheminemamabilm Deo, Uh,7.c.u 
numA 18. idqusnoñftmpliciteryjedexfrppofumejbid. 
tumh-u* 
28 Gnuiafa kImn'mem Dtumpttparticipationem, eiuf ;uefi-
titim aáopttuum,Ubr. 6t c a p a ^ u m . i . & Z.&übr.-j.cap.i^ 
num.¿ & 6 . 
29 Gratia tn ep-miali rjtiene perfeftioreflebaritatey luminC 
glor &*&Vifiovebeata, lib.6.c.i$ nu S . & y . Iwperftciiorta» 
nien -Jiformafubftmt- ati, tbii-n* 11. Contrarium etiampro-* 
babilenf icatWybid. 
30 GratuaCba uatenatUTtliterféparaúneqmtJ.ib.6.ca.i^.nJ 
\~j Di>wnntsnonrepUísnat,ibtd^Sinecharitate¡condignita* 
pm »\ret admeuíum,tbid.n.\$. 
31 Gntuper vriginaUnonmaiulatur,imoiüttdaufert,libr.j* 
capéi.nttm.p. 
$1 G dtUtftlignum^quaiufiiabimuflüdiftmguunturftbidm, 
35 EffeólusfortmWpbyfictis, & mfeparabilis gratk, eft faceré 
pArticipem diwnA nzturis,. lib.j.c. s.n.y.Jremfactre hominem 
apti •.¡•.in A xe-¿acpnimadgloriamjbid.n. io. 
^4 G)utiibMtusltíefiifíftttiavmuerfitü, Itb. y.c.n.nu.i^. Se 
jmftnípMttry .y effmcuhter iuf imati íUí .ñ . i j é 19 Non 
tamw di. <turh'i'btn compUmentuthfeitfiatum tuftittajim 
a'ijsvidU-ibus j k d . n . i o . 
35 G'at a iuppeans tam contra ptecatam commiffum, qutm 
conra co m m ittendum 1 umt,l.7. c.io.n.i. puífioncmjed vt animum faníium ejiciahpractpue confertur, 
hb. 6. cap.^numaj. Peccaúexpuiju^ffdim eft connatuialú, 3 ¿ Quo m/hntigratiaV'fundit!ir,ftattmpeccatumremittitur^ 
fedaccidentarimgratiababttuiilísyibsdem. Perfeimmeiiate lib jcap.i^.mm.%.&quomUoJiyr. y.cap.iy ¿rumero Zo 
peccatum ab anima expeUit: a volúntate vero mediante cbaú- vfque ad 6. 
37 Gr4tia,&charitat d? lege onlinaria in bom're áÜüalittrpee taie,l.6.c.i$.nt'6. 
16 Gratia babitualisadhuc effetneceffarioadmittenda ¡túamfi 
dileftio Dei t vel contritio formaliter peccatum'delerentjib. 6. 
cantenonptrmanetjtb. y^atp.i^Jnum.í-.vjquead S.ó'cap* 
io,num.z^. t 
3S Gratí* 
I n d e x P ^ r ' j m . 
38 qrátf í , &ptccmm bal'tu / bjffife, mcpr'u muetaut 
Contradiciorieoppom/itu.rJi¡y.-.cap.2.o.nuvi.7-Pojfunt dep/-
ten iaabjolurafunulmanoe, ú ' tkmamm. j.ptrtotumta-
vut. Non'•nmn hominemptnéíumitnórwnaln, tVti.pym. 
1 y.Qunn tffefiam WMgrdmeí[iíiat? 't'rd.&«UjT-, 
39 c;^íf á vmoutí cum p. ciato mam veníali de foie tia alfo-
I w a t ¡ y n i q u u , i j . c . i o . n , ^ . - . \ . & 3 ; . 
4 j ar^tudmjljDominoíolUta!i>t:::.j'::' itM^7-('i2.mmA^ 
lus chrtjlo i r J''1.ír¿t at ígUnxm, ajigratia hii m a l í careret, 
t'nd.nt'm. i i . 
41 Ofé tk habituaUs poteft diuhútns infiendi peccttorl pteca-
tuni nonretrítctant'i, c 11.a mi$.vf<faadi%. 
A I Q •s.Ubzt graúifafUtifi.ans fatií tjiadomn¡ap¿¿cataexpel-
knd.t^Lb.j . c . í z . r .um.^ . 
43 Grat (f pr ua'iodepotvhtiaabfoluta potc¡lmaneyefuhY.>t'o-
ncpxnA^bUtaraUonema'uUht'niualuM'.j.cxp i t .n . i o . 
4 4 l'nua io grat'm fhjfftd ¡me mutañonealiquaphjfi- a y ú ho-
mtneaufari nonpoteJIJ h j s , 2 3 1 . 
45 Grana habituulis de¡cnoneftformAven'falüpeccatiexpulfi-
uaj'tb 7. cap. i^ .mm. z. Sattamumpmaíionemphjfice cx-
pcllitybid.mm. 5. 
4 6 G afii in Eapttfiw, velin SacramentopoenltentiA compara-
tátVéntaU t di Ut ,fiobtcem non inueniatábid. 
4 7 Gratia habí uah mn efi forma natura fuá incompofibilü 
cumpeccato veníali , i 7.(.I^JÍ.'Í^ 
48 Prima grana cum f U attritionemn poteft, m / J ^ r ^ c ^ -
mmtum obtin€Ú,lib.j . c . i t M . i j . 
4 9 Graúa habitualüeflqualttas psrfeflior omnibusglorMqtia-
litat'ibus, l.-j.c.i^.n.^. 
50 Subgrat*tplíireshatiiuscomprehsndunturJ.S.c-i.n.7-
51 Inter grat.as d.iturfinalis caufditas ^ & aliquando reciproca, 
¡ib 8 .¿ . i .» .c , . 
51 G r a m eíi finií (rui) refpettu beatitudinisfupernaturalii, ibid. 
53 Gtatia inf:trii& con-eruxri matenüiteí afubietto caufatur, 
lib. 8.c.i .n,^.& f.ISíon creatur ibidm.anum. S.vfquead 11. 
Jmpropr ie tamendic ipotef t íoncr ia r i / tb id .nHtn. i j . E ^ -
üem attioncq'MproduciturJubiefto vnitur, ib id -mm. 6 . & 
ca.^num.i^. Non pr ius natura ex Jlit, quaminhareatJib.S. 
capii.nam.ii.&cap. i .n . 7. Bduciturapotemia obedtentiali 
a i i ' m a j n qua mmtdiate fitjbid.n. 15. 
54 Gratiam defafio hominibusinfmdiynonpoteflrañonefolum 
naturaU conuinci, /. 8 ^ .3 .» . 8. 
55 Grat'tancneft aftusfecmdus^vitalis.LS.c.yn.4.. 
$6 Gratia ab agmte creato nec de potentit abfotuta fisripotejl 
pr'mipditer, lib. 8.c.} .n.f.vfquc ad u .De fació tamen ab iko 
proditeitur inftrmnentaüterjbid.n.ii. 
57 Gratis excitantíi motm apotemaseffeñlueproceduntMr.8. 
cap.i-fium.iz. 
58 Cauftmenioriagratiadwplexaji'gnaturj.S.t. 1 5 r . 
59 D'tjpofitio adgrattam, ve(eftproxtma,velremota,lateJib 
c.6 nAo.ii , i i .&c.j.nu .k .NonpotefteJfépbjftc4,fedtantutn 
•msr-ílíó:iibtd..an.^'Vf^ad 7 . 
60 Dij¡) fnlo^qujt eft remota extra Sacrammtum^potefl effepro-
\ ximacum lihrtípeciuiufttficationisJib.S.c.ú. n .n . Difpofitio 
próxima dúplex /ifignatur^ibid.n.i^.Afignatur etiamdúplex 
remota,ibíd.n.¡^.. 
61 Difpofttio adgratLwt fanft'íficmtemjam proxima^quam re-
7nom, debet ejf fupe;, vaturalisin entitate,lib.8.cap.y.mm.i. 
6*&7. Etiam in Sacrumentojbid.nu. 10.De difpofitione pro-
ximatji docinnadefidejbide?n3 num.S. Non tamen deremo-
tajbtd.num.i). y 
Ci Dijpofitmem adgrat'w* \liberamefe. defide eft, lib.S.c 8. 
a n u m . i } . vfy ad 11. De fid^ etiam eft a potentes effeclim cau-
faú , ibídem. 
6} Graiut excitantes re?notif h *s dkuntur difpofmones adgra-
tiaiHiHOY.S.caph.'¿.numero7. \Apotentijseffecli'Jecaufantur, 
ihidem. 
6 4 Btjjtyitipm ad gratiam alia, t f ih Deo, d U a k h omine et-
iam p t ¿(ianturjl. 8.c.8,w.7. \ 
6$ Grxtucperttxdapliciterpo:rftíoñfJerAÚ, llfct.c 't.n.io-. 
C€ Dífpofi n ¿inratiain n ¡oiu n vtacitts, ¡hi vt difúfitioeft, 
p me* i i tai i b ero arbitrio J . B . c . ü . n . t . y . & i o . 
C'i Difjfofttio remota ad gratiam babuuaUm, tantum per acci-
dtmeftcaufaííiimJ.S n ) n . i .&t . 
68 Difpofiii) vkmaadiu'.ujicatwnm,q»&fitextra Sácramen-
t!':n.n:Cif-úo eftadmittenda, / .8 .c . j .a nj.vfqtigad u.Hac 
[• ijicit l a m adtnfafionsniprimif,gratis,, quam adpcccatorum 
rem'ipomm ibid.an.n.vlque.ad 14.Efttantumcaufamora-
lis lu-lijiLiitioniíMd an.\).vfj.3adfinemcapitis, 
Eadem difpofuw poteft ejfe remota ad gratiam fanflificafi-
tem,&proxma ada tqaemhabitumgratU,¡ibr.§.c.u.n>\. 
7 o Difpoftúo, quapeccator adgratiam difponüur,nuüo modo ab 
i pfagfatia effeclius caufiri poteft, üb. 2>.c-iz>&i^.Necinien-
di,itid.n.LQ. 
71 Graúapeciatoriinfunáiur^quiaeftcontútui, velDeumfu-
per oinniadiligitJ.S.ciz.n 1. 
7 2 Gratia excitans hominidatur, vt conuertalar,nonquia con-
úemtürjbid. 
7 3 Gr ti¿ diftribuitur iuxta rectpimium difpoftt'mm, /. 
c . i i . n . y & 6 . 
7 4 Grana '••on poteft fHÍñettiiminformare fecundum rationetn 
gtmricam, quin fecundum r a u m m fpe: ificamftmulmfor-
met, l .S.c.i i .n-io. 
75 Difpofttio vlíi 'na adgratiam praparam non poteft effe a foto 
hbtroarhíi7;o¡lib.'¿.c.\i-nüm.\j.& \%. SeáahiÜeftmtilium 
gratia excitante,tbid. nuin.i^t& 9-o.Hcec difpofttio no n poteft 
pereandem aéiivnem ab haba ugratia, eii&n depotent'ta abjo-
latacai{fari,iiid.n.xi. 
7 6 Dffpofitio adgratiampuparam non poteft ejje pr ior ,&f9-
eriorh.ibitui*fufoindiuerfogenerecau¡<t,lib. S.c u . a n . i f . 
7 7 Difpofuto vltima adgraúam de congruo illam mereturjer-
tocf3aDeoimpetrat,l.S.c.i2..n.i}.i4 & i y Nonnro difpo* 
fitioremota^bid.n.i}. 
78 Difpofiúoadgratiam, ad i l lw énam propritiatrs difponit, 
/ . S . c i x . n . g i . Gratiaprm homini infunditur, quam charitas, 
Ub.%.ctiju.n.$i. 
y 2 Difpofttiones ad gravam t a m p r o x i m A , quam remota non 
fiuntmmbiiftneinfuftoneSpiútm Sanéti,libr, 8. cap.i$.nu-
Tñii 0 4 & j i 
8 o Difpofttio dúplex eft , vnaprétparans adfúrmam,altera illam 
confequenstlib.%.c.i$.n.S. 
81 Difpofttio antecedens, mein rebasphyftcü, nec in moraUbm, 
ari,adquam difponit,effettiue caufaripoteft,lib.S.cap.i$.an. 
?,,vfqueadtí. 
81 Difpofuionsm vlt'mam ad gratiam procederé ab hahituin-
fufo,eiufiem gratia,nullibi docuit piuus Tbomasfüb.S .ca.i^. 
pertotum, 
B 3 Gradas gratia, & meriti an arithmetice, an geometriceftbi 
refpondeant 'iÜb.y.c.i,-n.q 6. 
8 4 Gratiadtftmclioinejfegrati£,&in((fequalitatisM.^.c^. 
num.$9. &4-1. ?erídemomninoeffepuft&tfuoseffeólus for-
malts,ibid. Per ídem etiam intendiíur,ibid.n.4.o.& 41-
85 GratiaJninamiftibtlemefehamiciajferuntJib. u.cap.i.m, 
s .&c.i .num. 1. Emamiftibilí¡afprobatur,c.i.an.j, 
vfyad 13. 
8 ^ Gratiam effe tantum amiftibilém ad tempw, nonpnaliter^ 
h m t i á efmntjib. 1 i.c.i.a principio. Contrarimn probatur in 
pmdeflinatis, n .6 .&i i '&tnrepyobü,an .y . 
87 Gratiamam:ffam recuperandameffe perpoenitentiam, tam 
m:mim,quam tuflumeffeperfeHeratuni'n, M i 1 .ca.i.nu.iu 
88 Gyatidj&charitatísdefitio noncftproprhdéníh lam. E t v n -
de talis defnio proueniar, Ub. ii.c.i.n.i$ 14. 
8 9 Gratia iuftiíicantis nomim n^nftlum pnnu imgraúm ,fed 
augmentum t'm, & auxilia comprehendant Paires Jib.i o xa. 
3 .« i |«» .3 . 
9 o Grkúa abextrinfeco tantum cprruptibilÜ eft, lib. 1 o. Úpra-
lud.ii.1. Non conferuaturab hmlnephyfm.prater quam ma-
fm¿l fí mihxu. ibid,n.í, 
91 Cra-
I n d e x R e r u m . 
£ i cr.it^c'rifrrtUihneHnHoralmafilafidependers.erranthd-
retki, /. /!. c. 5. i o - c. 1. un.i . lnmgniintur^an. 
6. oftinicndoreqttmi'úémdedmartattulo, «. Z.ojim-
dtndoreq uh i facen tomum. 
91 Grdtut rencrationem plurs rcqtiirere, qtum confertuúanm 
o p n i h u r j . i o . c i . n . i o ^ 
9$ Confiruawgruti&pndei a bmit cpeúhusvthemsuentepro-
b'tbtns, id cft,peuatum. luf*fu tAmengratú requint optra in 
adultii J . i o . e . i . n . ú . 
^ 4 Adgrata cor:fmiammm non¡atU eñ 'mplereprmptAm-
nia quotidfiihflantiam foiim, ¡ib. 10.cap. i .n . ix . lmomo~ 
ra'iitrnec¿fl*r)itmeflfemareconfilia, vtgrat ia diuconferut-
tnr, ihid. 
5 5 Grinít hdhituali non detíentur auxilia eficacia, qu'tbusdiu 
confe uef'-Til. u . c i . n . n . Sedtantumauxiliafufjuíent'uj. 
l o . c s - a n . i & ¿ . ¿ r l . c ) c.y.n-.z, 
9 6 Grafíamijfa^urfolafides,&(pesmnaneant, / . i í . c.yn.15. 
y j Gratiamp(rpeccataveniaüaremitt't,qui affirmon, lib. n . 
cap 8. ¿num.s. Oppofit'um venm ofienditur, ihid. a n. 7 . 
98 Gnti¡t d s inc lmat ad nonpeccandum, etiam veniaitter, Uh. 
n.c . S.infin.Njntamennmttiturperpropofiumpeccandi 
venUi.ter, ibid. 
»P9 G t a m i iqnd^aíindiuerfshommhusarguit intenftbúita-
temi&remifs'tHliidtmineod.m, l . y . c i - t n i t i o , & n . 9 . 
l o o G un*, prima, infufiofi1- feaindum propQrimumphyficam 
df ' ¡ti'onk, nonita inteiifio,fueaugynentmn, libr. 9,c.$. n. 
z 5 . 1 4 . c K 2 5 . 
j o 1 Gra-iam ¡uber*tewinmn tnts*fionUJpeéiata etiam pofen-
t U a h í o h i ^ U m fiffiwunt, lib. 9 e s . ntm. 1. Oppofitumpro-
hatur^n. 5. Q^i ¿ ternt nAturditerfaltem b ibe ' e t i rmnfm, 
B.2. Ih'ipagniKtur, n. 6. & 7 . Qui dicant ex f ia fub ieé lha-
p •cit/Jelinutari, n . 3. Impugnan,urnt 8. Nullo extfiismoiis 
habm t í n m m m ofienditur 
102 Gra iu upadtttsinomnlcrentarainteUeduali¡equalis,ibi-
dem. 
ioj! GvaHavndehaheAt cayere termino intenfionis, non ejf ntidi 
l.9.c. 5 . » . 9. Vndehabeat, quod ntMfubicclopofsitejfecon-
naturalü, ibid, 
1 0 4 Grav.a vi&tn interdumniiúorgratiapatrU> lib,9. cap.6. 
num. 16. 
105 GratUinfufo nm fmíperwundat a venialibm^ lib. y.cap. 
7. num. 1. 
106 Gra'iandk'ta.feufigna ^qtuimfihtincertaJib.Q' c. i o > » . 
\ j Qu.tftntbaomoraLiíifignagratíde.ibb.v. cap. 11. a 
nmi. 6 . 
1 o 7 Gratücurdicaturfonsaqua,fahmtió in v i t m aternam, & 
fimensfinfi 1 .12.c .un. 14. 18. 
108 Cmg amnon dkiturma\es L omrum operamificutgloria. 
1. íl.Cdp. : S . « . 7 . 
10^ Qükfitpr magratiaexpendim,lib. 1 2 . ^ . 2 3 , num. i , & 
cdp iS . n. 2. 
110 Quid fttg' aüacmfummata , & qtád addat fuper gratiam 
v i t í t luc. i f ) -
J Í I Gratiscmitudo.Vidcceytttu 'o, kn S.vfqmadj?. 
112 Compa añograt't&ctimchautite. Vtdscharim^n.^. 
113 Statusgratu admerimm.Vide nuiitum. 
114 Ottoniodi) gr ' t U , eiufque avgmmtum cadat fubmeriíum. 
Videmerhiwiyn.yi.fi Í 5 . T 5 9 - ¿ ^ 1 4 0 . 
G r a t i t a d o . 
1 Grathadínis virmproprie, &fomaliter non reperitur in Deo, 
me ex illa oblígaripotefl ad me¡ ita íompenfandaj, iz .cap.}o. 
n.11. & c . s 6 . n . p . 
H . 
* H a b í tus . 
1 T " T Ahifm fupematuralü. Videaciasfupernaturalü. 
i K \ . í l i b u m f i i p s r n a . t u r A l e s d e p o t e n t i a a b f o l u t < í n o n fant ne-
(tjfarqi m¡n ká de ordinaria, neefecundum conwnimum pro-
uidenriam, L 6. c. 1. n. 2 0 . f> 4 . » . iQ.pfiuSi Cmplent 
M&aáias aieperattonem, tbid. 
3 }{¿hiuu nemine communiter princip'mn iHm Ir.teütgitur: {i 
Tcxl.it'ms(unutur^qUAivcuni^qualitatem antnum jjjiácn-
t tn.qiu ucltis fecmdm nonfit, fignificdt, l. ú . c . 4 . n. 1. 
4 H-tb^uíperfe, ú'peracc'uiens tnfuíi diftinfttOyibui. n.2. 
5 H¿buuígraiuinfifcmneflgenuirefptftu vrtutis 'mfufx.ibidt 
6 H*bituspirfe tnfu[manulUcaufi,pr£ter Dmm fun potcjl , i -
bid.n. i- Efi deterniinatus quoadjpeciem ad bonefum fuptr-
natutalúordinüjbid. 
7 Habitus per fe infufu» requir'ttur ad fubfiantiam atlus.feuvt 
fiut, qualittr oportet ad f.dutemjbid. n, 4 Ptoeodem, ac vir-
tmfamiturjbid. Nutlíis vnqua?n¡tCatl}i>iíct4s Thedogm eum 
negmif. charttatis tamenhabimn infufum mgiuit Magifhr, 
ibid.n- 5. 
8 Hubitmperfeinfiifosoperatiuosdaricatbolicafententiae/l,iib; 
6. cap. 4 . num. 7 . 
^ Si poterna héit ihus in fifis C4rtat,(peciuli Dci auxilio tget.ad 
acliu el ciendos fupernaiuralesftbid.n. 15. Adhii fine illuaflús 
elii kus vitalts dicermur, ibtd. 
10 llab m ptr fe infufi ponunturvtpoteflatem, &facilitattm 
ad operndum conferantyibid. n . u . 
11 Habituiincowmunijumptononrepugnatpotefljte?n ad ope-
randum pofíeconferre, ib id. 
11 Habitm infufi ab aftihus fieri non pofjunt fibid. E/Jentialiter 
fuppotmnpotentias>quibi{sc3nferuntpo£ecpcratt,ibid.n.iz. 
1$ S bpwnu quaütatüfpecie coüocanturjbid. 
14 SÍ habitm infafiisfoiiííejfttafliucaafa,noneffet vitalú, n. 
1/ Rabiáis voluntatisnonfuntformaliterUbtri^fed denominati-
ue,l.6.c. 5. « . 1 3 . 
16 l u b . m fupernáturalU mfiuxw fine influxu potenti<tnon ffl 
fufficiens adelicündos aflús ltheros,ibid. 
17 Habitus infufi per Je funt próxima, & princip alia primipia a~ 
¿luum fupernaturaitum, itb.6. c. 6.num. i . & < a p . j . m m . i w 
Debetur illisptoportionatns concurfus ad aflús fipernaturales^ 
lib. 6 .c ,7 .n . 1. 
18 Habitusinfuftipotentuvirtutemnonimmutat,ibid.n.^. 
ip Habitapixajfeélionis pracife Jpeflatm virtus Jbeologalisnon 
efi^feimoralisj.'&.n.i?. 
10 omnühabitmhoneftusgentratmloqmndo eflveravlrtuttL 
6. cap,, l o .n . i . 
21 Habita doni SpiritusSanfl'u Videdonum. 
22 Habitm fuptrnataralü efl per fe ir.fu fus necejfarioj. ó . c j^ .n . t 
23 H'bi;usnaturalü tcqwfitusin materia virtiitum infafarum 
nontftperfeneceffartUsadpcrfifl¡toncm,feuríumip'arum, í -
bid. c. 14. n.i%. Illas lamen ¡tío modoiuuat, ibfl u, 19 . 
B*biim charitatis depotimia abjelutapotejlíUtn babituali 
peccatofhvuUovfiJtereJ. y . c . i o . n . } . $.Vídeetiamíba~ 
ritas, n. 16. & Conttitto, n. 2 3 , & x ^ . 
25 Oi/cefii dilfr-Jiüia int-rhabita vU.&patria , /. 8. f. 1. p. 8. 
x6 Habitm peYfetnfiffusnob'l ortfifuoaflu, l . 6. c y . n . 1. & L 
S . c . ^ . n . 9. Per vw m allum conturium deperdmirjbid, 
Habitus, qiiós hjmoperaflmpotefi acquirere^ erdinarie Deus 
non 1 fun it, 'ib d. 
27 Habita grarutotefleoncurrere adprimum aflum,qui non fit 
difp fitio adillam, /• 8. í . 11. « . 1. 
2 8 HavitHí ir/fufífomalis efft flus non e/I faceré gratum ,fed benc 
difyofuum ad operandum,l. 7. c. 4 . « . . 
29 Defideefiir£sbabttm,fidvi}Jpei,&cb4riUtüfubbünomini-
bus nolispermanenter infunü, 1.6. c. 8 . « . 14. & 1/, 
30 HahimMeii&fpeiintendipojfuntinpeícatore,lib.y. capit. 
i , num. 13. 
31 Habiim et am fupernaturales fubordimntur potentijs in vfu, 
non qmad tfjicadam, Vi o . c.y. n . u . 
SiHdñtusfttptrnaiuralesinundipojfuntynonremitú, libr, i r . 
cap, %.num. 16. 
33 Habitm perfinonrefiflitafluihabituscontrarij, l . n . c . í . n.6. 
S4 Dcus non ntfibabitum bonum, & homflum infunderepotefl, 
l é . 6. cap. 7 . « . 3. 
35 De potentta abfoluta pottfl Deus habitus infufosfonferrefine 
graúfifanfl fÍMntisinfufme,lib. j . c ^ . n , 4» 
. D d d H a s r c t í -
I n d e x R c r u m . 
Haere t i cu i . 
1 jUrtticuí, qui vni arúculo difiredit, qumuis alium retmeat 
Jiatfn tnfirmioremfuawfent tfidemj. 6.c, i4.tt .10. 
2 H& ftiCHsfjcilitatem buhet ex btbitu acqmfitc, &Jpeciekus 
reltctjabohi ¿tii&iteAcrediti}, tbtd. 
% líu ericascenfend'.'i, qui conclufiimm deiucicimpereuidtn' 
f.•• n confequenttdm exprínctpijs defideneguret, ühro 6,cap.$. 
mm<.ro io-
4 ILfeticus.VidefideSfn,^. 
« H o m o . t 
1 Hnmo in puris naturali'm eo ipfo,qmd rai'onalií efi,¥ilus 3 á 
d cipotefty l . j . c . i . n . j . Sicfumptus ttnditin Deum vltimum 
finer* naturdem per fuas aftusjbid. 
x Homo per fuamntttur.m habet connaturale ius adbeat'tudi-
nem rnturalem: pergrxt\am adjupematuralem: rbid.num. 7 . 
j i Deo adgbriam aftualiter acoepm/ínegvatia,gratus illi ex-
tnnfece dicerctur:>Ly.c.$.n.i4. 
j Bom()fit 'míliupirgruttama>'vnAÍnfufamXih. 7 . ^ / » . 7 . « « . 4 . 
N . ) « pveftiuftm ¡mtiuft'iGrfar' formxl'tter>&intrinfece¿t-
ü m depountta abjolataper iujíuiam Dei) vel Chrijit impu~ 
tt í a m j b i d . n . f j . & j j . . 
4 H < 'no v' tu ¡tus dt:atur & ftt,non opm efl^  vt aftualiter opere-
tur, eiídtüe¡igrat'tambab,tUAlemhabeat) übr. y.capite B. 
numero $1. 
5 H moptr fui mutationnnAd Deum conueriitur: Déusvero 
abfquevlUhomnemconuerfum denoíiodtligt ,Ub. j.cap.i$. 
6 Homo nonpotefifatüpctre de rigore íu/lítMpro offenfdpecceiti, 
Itb 7 c . t ^ . n . ^ o . & j o . Poteftt*mentamgratusdedbíduta 
tujlitia mereri vel pro poena tempordifatüfacerejbíd. n.4.0, 
7 Homoexfe ,érexvifui t f í tmpotmiarum Deum vtfinemfu-
psrmíurítlimní'ecognofere.mcamitnpoteft,libro 6. cap. 8. 
numero 5» 
i . 1 ^ j ^ s ^ m 
I m p c t r a t i o * 
l^Mpetrmayldemtritum,nim.ix%.&ii9Ampetratio. Vide 
J L ora no, num.$. 
í m p o t e n t/a, 
j Impotent'u moratií ad vitanda omnia peccata dtra pr'mile-
gm'njJlftmphcitermpotm'iAy libro y. capiieZ. numero 17. 
2 3 . ( ^ 2 9 . 
I n c e p t í o , 
1 lnrepi:o,Videret. 
I n d i c i a . 
1 Qtiinam indida adepta gram, /. 9 . í . 1 ^ 
2. Indiciad®,Videfidhs « . 5 4 . 
3 IndictA,JiueftgnAgra>ÍA.VidcgratiA^n 1 o6. 
Infans . 
I Irfaniem hurc, v.g. efe ven ( f a p ü z m m , &gratiam hahsre, 
quomodo credmití, .c. 9 3 5. 
Z Infans. Videpíiruulw. 
í n f i d e l i t a s 
1 I» fifitlitas Vid^fides}prmpuen.Z7.&i%. 
Z Inpiititas dijpofitiuemoraitterconumpitfidem^é' nonfolum 
dememorie, & in qtio confiftat hoc diftonendi munm> Lib.iuc. 
j . n . i z . Q m putent mrumpere phjfice^ ibid.n. l i . 
I n f i n i t u m . 
1 Ififwitam qualitatem tntenfm product A8U cur repugwt, lib. 
cfxap.^num.io. 
í n f u f i o . 
1 Inf>fogratÍ£ fideconferuauo. 
1 Infriogratk.Videgratia.n. 41. & $4. & 100. 
I n i u r i a . 
1 Iniumrrefcitex d ign i tA tepe r fon to f f in f a l i b . y-capitei^.M-
mero 46. Etquomedohocmt€ll ígif!dum,ihid.nu.64. .¿66. 
2 VcetxniurtAfaÜADeo i>¡tenfiue infinita nonfit non ideo pur A 
creAturapro tila de condigno fatisfacere potejl, ihid.n. 7 0 . 
| I ) i f c r m e n m t r r e m i f ¡ m m 'iniurU a D ( o J & hominibiafA' 
cUmsbid.numdXi 
I m u f t i t l a . 
1 m intrinfecA raúone muft i t t£ non eft>vt Ufm damnum infui i 
bonüpjt 'iAturJtbj.c.xq.n J 9 . 
1 AitniufliitA peccatum committendum f t w eft aliquem iuref i -
bidebitoprimrefibid. 
I n n o c e n t i a . 
1 i nnocmtUre t t i t i í do inquoconf t / iAtJ ' t k j . c . i i .n . i j . 
t PernHÜAmiufttficationem innocentU reéütudopotejl reflituiy 
ihidem. 
5 Jmocemid perditA reftitutio AdperfeÜAmpeccaú remifmem 
necejfAria non eftjbid. 
I n í l m m e n t u m * 
1 in/Irumentoproprie diño cuín lihertAte operari non repugnrt, 
Í t b . 6 . c . y . n u m . i i 
I n c e i l e ó h i s , 8c I n t c l l e ó l i o . 
i in tMmdimnuseñexceüent'mAttributumvolúntate . Í th ,6 . 
cap.i$-num.%. 
i lntelleclusfe,fuoffo<tfiusfíonmlitisnouít, q u a m r o l u n t a t ú , 
lib.y.CAp.u.numji,. 
3 Intelli ftio vt afita vitalisejl, efintitliter pendet ab intelletfu, 
lib.6.c.i$.n.%. 
í n t e n f i o . 
1 Intenfio forma vt rejhondsAt intenfioni dijpofiiionit, libro 9 . 
CAp.^.nutn.46. 
2 intenftogrAtia.Videgratia,n.ioo.vfquead-io^ 
3 lnunfioAdmmtümnonrequiriturJ.é.ii.csp.%.nü 5 . (^4.51 
datur, ei metimn corn^ondet,lib.^ .€ .$n. i i . 
í u d i c t u r a . 
1 lud'c'umprobabile poteft, & debet quishabersdefita grAtia,!, 
$.cAp.nnum.$. 
I u s . 
l ius adgíoriam.quodgratia conferhqualitsr inteUigenkmJé. 
ii,cap*itnum'i}' 
luf t i f i cat io , i u f t i í i c a t u s , & i u í l i f i c a r ü 
1 Verhi iuftifiatio^ dúplex ftgnifíatio,L7-C-6.n 1 ©. 
2 lujlificaúo interuentu alcutus grtt'u cresta, & .nbarentisin 
fíolvfitM.é.c.i.n.i.DupluxeJlJib.j.c.n^.i^.Alterapec-
tatum fuppenitpilera van fupponitjbul. 
3 Quacunqucraúoneionúngat in lege noua fitpergraiiam ha~ 
bmal'^fr inhmntem, Ubro ó.capiis 3. numero 11. & 14 . 
Idemdicindumdeiujiificatüante Chrijit aduentum, & iujli-
fi:añone Adami, quam ante lapfum habiút, l'tbr. 6 . capite 3. 
numero 18. 
4 luftificatio diuiditurinprimam, &fecundAm^ libro 7. cAp'm 
<$.««;«.74. 
5 JuftificJtioqu&fitperSAcramer.tumpcenttenÚAd<peritagra-
iiajione(lfecunda/edprim.:^hb.y c ^ . n . i ü . 
6 ACíidentaliter dicipoteftf eunda, ibid. 
7 Secunda iuftificatio propy ie illa eft, in qua ex grato fit quis nm-
gisgratueper avgmentumgratÍ£, ihid.n. 18. üac in irifinitum 
Vfque ad monnn poiejl multiplicari^ib-d. 
8 Frima iuftificatio aliquando fit ex carent'ta gratid,tanquam 
ex termino puré negjf i u o j . 7 c. 6.n, 16. 
9 luft'-ficatio mpijpeccatorum remiftionem, & al'ícuiusdcnipo* 
fitiutwfufwnemincludit, l. j . c . 6 . n . i i .&c . u .n . iyHacdu9 
includere defide eft, ibid. c W , 7- ¿ »• 4 . 
10 luftificatioformalis non potrft effealiquid extrinfecumeompt-
rAtioneiujlificAti, c. 7 . n . i j . & i 6. 
11 íufttficAtioprima, non augmentum eius, fit iuxta proportio-
nemphjficamd jp fimni«i&curil.^.c.^.n.4i.4ráe.& 45 . 
u luftifiMtosnostffe de fallir per Sacrarnentum}fcirencnpojfu~ 
mus citrareuelationem , 1 . y.cio.n.t o. 
13 luflificAtionu no/ir<e,fiuegrana babitualis tres caufas Tridcn-
tinum numsramt, l.ü.c. i.per totum. 
14 Per iuftifiiationem, qua ex peccato non procedit vnum bemñ-
ciuwfit hommiiuftifi.atoXj'C.ii.n.i^, 
15 luftifi.atioexpulfioHm peccati delegeordmtríamcfjfaridin* 
cludt^t l infer ty 'bid.n.17. 
16 In peccatoris tuftficatme poí 'm aninta inteñqr renenati^ 
auam 
I n d e x 
q u m peccat't expttlfa inmd'ttuty cap.n.mm i o. 
¡7 luftificAtiograui'taefi, etfi adt l lm homo per proprios aftta 
' d i jpmatury l .S .a .n .^&l . j . c .^ .n .^ i . 
18 Adimpq iuftiji^tionemnecefariAejlprmadijpofitio, lib.8. 
CAp.C.num.G-
19 Adiujitú^t'onemfexdélusnumemiridinúnttmJihS.cap. 
iZ.num.i-
10 lufttpMt19 iwpV Non efl ma^ us 0Put phyficum augmentogra-
tiaiujlo coüatt jcfltMnenmümbeneficiumJibroS-capite 2.$. 
11 luflificAtio ord'mmeopusmir aculofumnon ejljih. 7. cap.if. 
num.7'&9-
12. Afirere tujlificat'mem paruulomm non fieriper habitualcm 
grat im inBapufmo'mfufam, erroneuminfideeftJ.y.í.S.nu. 
6.& j.Víde etiam paruulm. 
23 Uem de iuftificat 'me aduUorum fub eadem etnfura dicen-
dttmiibid.n,%.&<). 
24 lujlificaúonem ex peccato fjf iam femperprlmtiogratia tem-
poreantecedity lib.y.e.ó.n.i^. Ahterdtcendumdefaftaexca-
rentiagramtanquam ex terminopure negatiuosibid. 
25 Qwmteminum(aquo) habuihupficatioB.Virginitfíbid. 
num \6. 
16 luflificatio Chrifti quomoáopergratiamfueritfafta, ibid. 
27 In q iofuit iufi fi año Adami [milis Chrifti tuftifi attoni, 
ibidem, 
28 iuftificatio per Baptijmum compárataperfefiior, quoad ali-
qim íffecltiSiquamquapir pmitentiamtl.j .c,6.n 17. 
29 luftificam perhabttualem gratiam poteft ejfe debitoi poent, 
NontameninuriaJ.j.c.i^.n.u. 
30 luftificatusperamitionem cumSacramentononpoteflfa'U-
facertproijfdtmpeccatütemporefubfiquettperíontritiommy 
ibid.num.16. 
31 Hominem nihil boni pojfe operari priufqudm iuflifictturyquo' 
modo intelligendumyLS .c.u.n. 16. 
32 ludai non iuftifcabantur ex operibm legü,vt legis erantjib' 8. 
C4p.2.z.num.$ Potelanttamenillamfemantesiufttficarhibid. 
53 PaulMdicensJjominemnoniuftificmexpperibusyexponititr, 
ibid.per totum fere caput.Et lacobo conctliAturjbid. 
34 Totaiuflificatiopoteftfiertininftantiil.B.c.i^.n.^.&y. 
luftitiaproutvirtus; 
1 luftitiamultifiex accepiio, & dwfio, Ub.Li.c.^o.n.^. 
1 Inftitia proprie fumpta partitur in cómmutatiuamy dtftributi' 
uam,&legalemÁbid. 
3 Ouidftt iuftitU leg*lu hbid.Qtúdfign ficetur hoc nomine iufti-
tiageneralutquidparticuUriíiibid. 
4 Aftignántur rationes diftmftiua inter iuftitiam commutati-
tiudm. & diftributmam}l. 1 i.t .3 o .0.29. 
^ Qupmodopoftttinueniri iu(Htt4 interpatrem,&filium,do-
mmum,&¡truum,tbid .n . iz . 
6 Vtrum poft t dxri iuílitta inter Deum, & honmem fatisfaci-
entem.Videhomoyn.6. 
luílitia prout eíi attributum Dei. 
1 prop'ia iuflitia obligatio ex parte Det erga homines poteft dari^ 
l ib . j .c . i^.n.óo. 
i Detu expropiia, &peculiari viriute iuft-tU, qua in promiftio-
nefundanmr.pramia conferí, 1.12 .c.$9 .«.15. 
5 mciuftitiaeftcommuiatiUá>ibid.n.$o.Seru4m iu~ 
Jliüádi(lributm^bid.nt^ii 
4 Retributio meritoruni, qua non fundatur inpromifme Dei 
antecedente, fit ex qudiam tuftitia legali, ftu prouidentialii 
ibid.num. IÍ. 
5 Propri4óbligatioiuftitiacommutdtiu¿fupponit aliquampro-
miftionemilib.7.c.i¿f.nt6o. 
6 Licetiuftitia ex parte Dei adhomines non daretur, adhuead* 
m\ttendae/l exparte honiinuminDeumftbtdi 
7 luñiúa homints ad Deum oritur éx natura rei, & nulla pr*-
fuppofitapromiftionej.y x. \^.n.6ó. 
8 Gratia augmentum fit ex vero iuftim mérito ü h . y M p . i ^ m -
mero 41. 
Pars 3» 
R e r u m . 
9 Hmomeríripoteft apud Dcumex tigouiuftttid. Videmin-
tkíUytium.o. 
luíliria prout eft fandlitas. 
1 Juftiíitpropr¡aftgnific4tio,qua: l.jx,6.n.2. 
2 luftttiainvnimrf.d m,&narticulaimftcatur,c-6n 
3 luft tu rniutrjalu eft colleftio omnium vtrtutum > ibid. j« ht-
bitualem, & aftualem dmiditurjbid « 4 . 
4 luftitiavmuerfalis aftualis confiftit in exercitio aftmm om-
nium v imiumjHd. Habitualumptrftftione permanente ad 
omnium vinutumopera,ibid.Vtr4quemacqu¡/itam,&infu-
fam diuidituryibid. 
J luftitia m bumanam, & diuinam d'<ftinguituryibidem. Huma-
naconfiftitintxternaohferuatione4licum legu, ilid. D ui~ 
nafemper vera eft, humana, & vera, & fifia eJfepoteJl.Ubr. 7. 
cap.6.num.$. 
6 Humana in n*turakm,feu moralem, & tiuüem fubdiftingut-
tur. Naturalis Itgi naiura!ieflconfentaneA:ctu>lüleg¡buíhu-
manisjbidn.G. 
y luflítia legalís fub humana comprehenditur, n. £ . & 7. 
8 luft t í a d u i n a d á urtnternareftitudo,&fintt tas,num.%. 
Per hanc bomt nesgratifiunt Deo: ibid.Fer hanc a tnalu dif.tn-
guúniur, ibid. 
9 Probib le eft lujiitimfomaliter hominem ftnB ficantemjfjc 
(implicem quaíitatemjib.y.c.9.n-i.&i^.Hace/lgratisgra-
tumfaáer.s , aninuquefubftanñam infomans, ibtd.n.i$. 
10 luftitia fmpluiter tí tita prater gratiam tndudtt ahos h M -
m vi'tutum infu/os tbidem^num. 10.i l la,quaáaturin viat 
poteft dici inchoata rejpeftu iüius, qua datur tnpatna, l ibr . j . 
cap j.num.11. 
11 Incboaiaetiatndicipoteft refpeftuiuftituaugmentata invi-
ta^bidem. ' . • , 
12 Integra & ejftntiiiter perfefta, áicenda ahfolute tujlitia^ 
ibidem. 
13 Imperfecta quoadgradum, &ftatum dici non repugnat, ibid, 
14 luftiiia inharenspro habitu, velaétufumptdfemperfacitiu-
ftum hubentem ex natura fuay md.n.i$. 
15 luftitia Deufiue Chrifti, imputatiuaadformalem effttlum tu-
ftíficañonis nihilconducunt, I.7.C.7 an.16. 
16 Chnftt eft ífficiens y & meritoria caufa noflra iuflifi at ionü, 
ibid.anu. 29. DicietiampoteflexemplarUyibid.num.$i Nic 
depotentiaabfülutafjrmaliur^&intrinfecehommemiuftum 
denominare poteft, tbid.num.$$ ^34 . 
17 iffedttuformaíu iuft.tia inhartntisnecdittinitus potefttmpe-
din. mniapeccata de lege ordina'ia excludtt,««. 37. In nobit 
inharens non minuit,fedáuget Chrifti meritumyn.4 o. 
i a ñ ú s . 
1 lufttis de faftj nemofit nifiper habitualemgratiamjib. 7 .cap, 
S.anum.s. 
1 Ivftis defutto cumgratia tam virtutesperfeinfufeyquam spi-
rittu SAnciidonadvirtutibustffentialitirdiftintlainfundun-' 
tur.l 6.c.\o.n.^.& 7. 
3 luftes amat D- us diftmtto amore a niturali , dando illisgra* 
tum fanclificantem permanentem, Ub-6.cap.i.num.n. Eof-
dem amat y etiam dum non operantur attualtter, ltbr.6.cap. r0 
9. 
4 luftum depotenñd dbfoluta poteft Deusgratia hahitualipri* 
uare,l.7tc.u.n.i$. 
5 luftúdebemuraiixilia,&c.Videgraña,n.^^. 
6 luftos non obligar i praceptis. Vide leXyn. 3. 
7 luftosyquamuisSdnctosnon vitajfeomni4 venial't4,certum eft, 
l . c ) . c .%.num.ú.vf j34di i . Etqüomodo panes4fferentesp0'' 
twJfeeaomnÍ4VÍt4remeUigantur,ibid.n.ii. 
8 Quodnam,&qualepriuilegiumdehochabueréquidam,lib, 
j.cap.Ü num.i$. 
9 lufttu quamdiuftarepoftityquiricadan ibid.n. ij . 
1 o luftus dum viutt fuicompos, poteft gratiam augerejib.j.cap, 
6.num ¿f.vfqueaiy. lnfrattrminum tamtn aliquemprafi-
x u r n ^ g i n f r a g r á t i m Chrifti) VirginúyApoftoíorumi&c.Ad 
V d á z quem 
" y. 
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qumtdemurf iñnum mingtn'lum, nec fvffi ienth auxilia 
h i het,«• 8 C- > • Nec ítem defacto crefc tvltra terminumfibi 
• ygprk * > p ¿de/iinatum) Uctt abjolutepoffet iilum tranfi-
lire,knüm io .vfqjeai iz . 
Nullusinffx l'irginemitaiu[im,q,'inaliquQtitinQncoopert-
títr in t'jiuindi'.nnf. vocitionijib $.c.6,nu.u.Sdtp'.etiatnco~ 
operaturtfíaddtqudte.Con ra iumeumitbonU Angdv.ibtd-
i t luftos pofíc ftmpercrefceredum viuunt , & tamen non ejf* ¡e-
quaturosgraüam VirginUvel Apoftolorum^nonimp'tcatM. 
y.c. 6.n.i$. 
13 iuflíts interdum potefiejfeimmunú abowniculpa, & p m a i 
lib. 9. cap. 7. num. x . j b incmitudintm tamen mendax ertt,fi 
fe mimunem dixerii j b i d m . 
L . 
Lex. 
1 T Exintfgri,&ptrfeueranterferuariríopotefl,nifigratiain~ 
JLy funiatur^&peccatumremtttaturjtb.^.cap.i^.num.^. 
Ad breue ttmpii<¡,& quond aliquos actusfinegratia fanctificañ-
te feruari non repugmí, ibid. 
2 Ltgis noujt, vbtriorgratia auxiliante & habittulis, lib.pxap.i. 
num.7. 
3 tégemfufi snonobligtre, quofenfuverumfit Jibr..io.cap.i, 
hum. i j . 
Libcrum» & Libertas. 
1 Lib -rtAs in agendo, non in recipiendo confijlit, lib.6,capt6,nu-
men 15. 
2 Libertas fufficiens ad peccandum mortaliter, efl fufficiens ad 
merendumapud Deumjtb.i i.c.$.n.\$. 
3 Libera eft receptia uctm folum in quantum ex aftione libera 
pendet..lib.6.c.$.n.\$. 
4 Liberum arbitnum femel refiflens peccato per gratiam potefl 
fmper reftftere, non vero refifiemftmlper vires mtm&ylib.y* 
cap.ü.num.f. 
5 Liberum arbitrlum quomodo ad gratiam difyomt. Vide Gra-
í t« ,wum.75. 
6 Libertas. Vide necefitas non peccandi. 
7 Libertasadmentttw. VidemeritumiattMmer.io.vfqueadif'. 
¿ r n u m . S i . 
Lumen gloriae. 
1 Raúopomndilumenglorit imulcatur,lib.üi.cap j .num.t . SU-
pernaturaleejijib. 6.cap.$ num. 16. l l lm califaegíümafdus 
Dms tbid. 
1 Lumen gloria efifropter beatitudintm non folum mediatejed 
eúamimmediateJib.Z.c.i .n.Z.lü'mproximusi& vltimusfi-
nxi'Jemfunt, ibid. 
3 v mengloria de potentia ordinaria neceffañum efl ad eliden*-
d*mv fione'nbeíitJm,non abfoluta ylibr.é.cap.^.numero 10. 
Chántate perfettius ejljuid. cap.i^.numer. %.tff¿ftiuebeatifi-
catjbH.num.9. 
4 Lu nenglona nm efltotaleprinápium vifionis, lib.S.c. 5^.2» 
isSe^proximum autremdtum vitalejhid.n.u. 
5 I umengloru efl in entitate excellentim vtftvne beata, libr. 6. 
up.^.num.iGt 
C Quarelumen ¿or'u nonvoftttffeconnaturale alicuifubflan* 
tiaíreabili.Vide Qaalitas,n.$. 
7 Lumengbru átpottutia abfolutapote/l communicariperf na 
nonhabentigratiam hab'ttualemj. y .c .yn .u . 
8 Pofi infufionem luminUgler'upotefl Deus depoíent'ta abfoluta 
fui vifionem negarej. 7 .c .4.W.4. 
9 umengloru gratia babituali imperfeftiíu efl in entitate, lib. 
é .c , i$ .num.%.&9. 
M . 
Macula peccátí. 
1 l i X Aculapeccatiíofiftitinpriuat'tmegratiacum hahitudi-
JLVX neadpeccam7Hfrateritumilib.y.i.íQ.num.i4t, Non 
efl tamen merepriuatio phjficagratu, ihid. c. 1 í .n.if. 
i Macula peccatt fuppomt erdinationem bominit ad jinemfu* 
pernaturalmjbid.n.S.Etincludit moralem deordmaiionemy 
l.y.c.u.n.i^.A Deopofitiue, & pbyfice non pendetjbid.nu.ix. 
Vtexpell4tur:pendeta Dei volúntate jbid. 
I Macula peccati non potefl remitti, quin iniuñaper illam De9 
facía auferatur,ltbr .7 .cap.1 ¿¡..numero 10. Ñon expcllitur per 
(ontritiomm,veldilecttenem formaliterjibr. 7.cap.i}.nunt' 
4 M u u U peccati per gratiam exptllitur, quatetímgratia remif-
fiopeccati debita eji.libr. y.cap.n. num. i ? . Prout defaftaper 
peccatum indulta finephjficu mutatione, & baHtualigratia 
auferrineqmtaibid.cap.z^.anum.6.Aliterdelertpojfet.fiDim 
alium ordtnemdiuerftm, abtflo, qtii mododatur ¡ftatuereti 
ibid.anutn.6. 
5 MJCUUpeccati ablata, non potefl homo dui Deo offsnfus, libr. 
7.cap.idr.num.io. sine voluntatepeaatorüaufempoteftjCap. 
1r.nun1.z4., 
6 Ma ula mortalis peccati de potentia abfoluta dari potefl ftm 
graiUpnuationeJ^.c.io.n.S. & 1$. 
7 Ma'.uUvemaliipecca'ipernullumbominifafiumphjifteeex-
pe l l t tur j j . c i^ .n .^ ' 
Mal 
1 A flus malus. Vide aflús. 
1 Aflús malus vtrumfi meritorius. Vide meritum, a n.iG.vfqu* 
ad 21. 
5 Malicogitatio.Videcogitatio* 
4 Maliom>fUo.Videomifio. 
MariaVirgo. 
1 Mari*. Virginisgraú-a a nullo iufto ¿quahitur,etiam f dum 
utt,fem?er in il lacrefcatjih.y.c.ú a-n.^vf^eadif , 
i Mana Virginisíonjirmattoingrattaiquaíul.io.c 8.¿«.13. 
3 Marit Virgo habuit potentiamadpeccandiimyltcetnunquam 
peccamritftb.ix.c.^n. 7, 
4 Mana. Vide V rgo. 
Martyríuni. 
1 Af lu i tx t í rmmarty^ aliqmd pramiumquajt ex opere opera* 
to rejpondei,quodintcrnavoluntatt,acméritooperamünof» 
debeturMr. 1 i.cap.ó.num.u.ldem duendum deptamio Vtr-
ginitarü, & Doflori*. ibtd. 
2 Martj/rijperfeummia. Videperfmeramia,num.yltimo, 
Matrimonium. 
1 Matrimonium contrahere efl opus bonum non tamen prace* 
ptum^neíviconfilio^ u.c.yn.^. 
Meritum5Mereri,&Meritotiüm. 
1 Miritum late fumptum eft veluti proprietas humaniyel Mge* 
itt i operis ¿eliberatij.u.in Prdui .n .4 . 
2 Meritumexvinminisindifferenterrejpicttbonum, velma-
lumopus: ex vfu tamen Tbeologorum pro mérito tantumboni 
vfurpaturdbii* 
3 Mmtidefinitiovane'm uUatur,eodemnum.^. 
4 Meritum prauiíum fuh ctímivone tantum^mn efl abfolute me* 
r'itu nunec dtgnum premio, M . 7 ,c. 14. JM 2. 
5 Meritum apud Deum dúplex, naturab,&grJtuitum:&quo^ 
mododifferant, ibid.n.f. & 6. Gratuiiumin de condigno i&j 
de cotfg<uo fubdiuiditurjbid. 
6 Hofhirtesvere , acproprte mereri in operibus ex g*atiafaflif, 
defide e¡l ,hbreii . cap. i.numero 5. De condigno, &fecmdunf 
aliqiwn iuflttta aquditatem apud Deum mereri poffunh 
ibiáem,num.io. 
7 Mtúta 
Index Rcrum. 
• Umtamftr*, chriftimtfhtHtemmuuHtt m o h f i w á n t j m 
amphficantjú'.ii.c.i. n. \ C . 
8 fiá. bfoprium mmtum apud Deum aliquií acius volunrutis 
cr atx exig tw.lihz.c.i.num.i.Necfatiseft n h m i é t m m m -
direñ m, ih id .« . j . Info lacarmia jiupnuAtíomxftus tnali 
merimrnQnmtitnitufyihti. 
9 DtffiYentu al qut inter meritum, & demeritum afíignantury 
e o d m n ú m f . 
10 Derationeaclusme-imij fecuniumlegem ordinariameft.n 
vtfitpreprUliberJibAi.cap.i.num.i.hnonecdepotentuab' 
[olma pottft effe mmtonm Jinepropria libértate, lib. 11 cap. 
11 UWflfáif*1 dtmmtum eft proprietaí aftiu moratts, íibr.t'ii 
cap-^num.j. 
12 Adaétu?n meriíorium fitis eft libertas contradiüion'u. ibid. 
numero 7. 
13 Ad meritum nonrequ'ritur potentta adpeccandum, ibid. 
14 Veramorem beatftcum chnftus non merHit,fedper ahüm a~ 
moremDiilibirumJ.ii.c .^.n 8. 
I J Ouamperfe¿{.t libertas &aduertentiaadmeritum^praftr-
ttmgrat a , & vitaattrtutjequ ru?urJ.ii.c.$.nA2.. 
16 Necaciasmnaltter malusynccindtjfirens, qua talii> fed tan-
ttm bonus meritorias eppoteftapud Deum, Itb.n.c.^.a num. 
i.vfquead$. 
17 Actiisexcircumftantiamalusmqu 'ítejfe mer torm apud De-
um,lib •iz.c.^.num.j. 
18 Attm ex hypothefi honefttts ex obieclo, & exarcuniflantu 
prauus, tmritoYtusap.tdDMmnonforety L12. c 4 n. io . 
19 Aóius veniaUter malas, qu mdo eft eomomitanter cum hom~ 
fto meritorio, non tJÜit abeo ratioatm meriti, tbidem, nu-
mcron. 
20 Aftusboneftm, fiftmulfit cum alio mor.dittr prauO) non eft 
weriioriusde condigno,l.ii.c.^.n.ii. 
21 Mendutum leueo'jftetrt um Ae¿jpti,&Raab,merítum alte-
ñus bont op:rísnm impéd utr, tbid. 
22 Prneceptum nontollitabopereraiionemmeriti,l.n.cs.nu.i. 
&i} . lmo uteris paribu* opuspr^eptum e/imagü merttorium, 
ibid.num. 4. Quofenfudteant Paites opera ccnjümum magis 
meritoria 'p ,q!uin pr£ceptorum,ibU.n.^. 
23 Omne opus hoHeftüm hxbet apti udinem a i meritum apud 
Deumjibabeat altas condítoncs,Lii.c.$.n.$. 
24 Nullus uftus áltphtí potentes, a volúntateellmeiitorius,nifi 
ab ilLiimpireturJ.ii .c.ó.n.i . 
2,5 Aciasexterim hmefim, acliber ,fimpltciter meritorimeft,fi 
adftnt c&terúconditiones, l.í i.c. á .n j . Munaddittamen ixfe 
aüquorum meritum fupra meritum acias intertórü,l b. 1 tu. 6. 
num. 6. Cumhoctamtnftat, quoimaius fttmerimninvo-
imt-ite libere exeijuente bonum opus externum, quam ia non 
txtqmi;e,l.\i .- .6,n 7. 
z ó Formal* r-itio mentimaefiinaftuvoluntatis, mater'ulis 
vero 'n actaexterion¿.u.c.6.n.c) . 
17 A¿lui externo Marijrij aiiq'iod prammm quaftex opere opé-
rate r efponiet, quod interna volunt-fti, ac therttoopífantis 
non debem, l . n c 6.n.u. Idem dt.endum deaureoU Dotto-
ris ,& Virg nisjbid. 
28 Opus memor'tttm de condigno vita aterna vel alicuitts adil-
lamcmduUntis, a'jaftualigratianecej[ar¡oproccdit,libr.ii. 
cap j.nüm.%. 
29 Ouiuit aclus apud Deum mtritorlus de condigno dibet ejfe 
modo aliquofupsrnaturalis, l . i i . c . j .n.-j. 
3 o Son repugnat dari opus bonum m rattone meritiindijftrets, 
tía vt nec meriterium fit de con d igno , nec demerttortum apui 
Dcum.l .u .c .y .n. t. 
31 Inter mtrhortos acias primum locum obtinentcharitatü, hb. 
it.cap.S.num.'í. 
32 Aft'4s meritorim m í l m certampoftulatdurationem, necin-
tenfionem,l.ii.c.S.n.ií-&4.. 
3 3 luftinon folum per acius thañiatis ,fedetiam aliarum vi'tu-
tump3ffuntbz.ititudimm de condigno mereri,Li2.,c.$.n.y. 
Pars 3. 
34 ¿¿te virtutttminfufurumelumah bsmiiugrato,cx fuátan-
tum intimfe<:a bonttate, abfjueal:a relattotic txtrmjká chá-
rituiis bcjtíru.iwem íupernaturalem mcrmíur, Hb. 12 u . 9 .n. 
^..Indudioneid oftendttur infuigulu virtutibus mfrfii 1411.8. 
vfíuekd i h 
55 Aiqut adui virtutü mfufe moral'a pojfuntejfc magismm-
torij.quamuí'u]uiíhaniÁtü,ltb-\i.c.^ .n.u. 
3 6 Attm moral'nm virtutum acquifitarum exirciti aliquo mo-
do fupmuturaiiaiuftis , fmt meritortjdecendigno vitaxiv-
n a , l . i í . c . i o . n . i ^ . 
3 7 Vt itafint merítoriij nonfitü eft,quodfiantabhominegrato, 
fed vlttr'm dibtm fjeri ex motmoaliquo, velimpeno /uperna-
f t t ra í i , l . i i . e . i o .ná i .&ig , 
35 Opusmrkórimdecondgnodebeteffcexfide,lib.\i.(ap. 1 e>. 
mm.16. 
39 Omnis acius ex vera gratu fatliis in homineiufto tftnwito-
ñus daondignoj.j i.c.io .v . iy. 
4 o Fidesne, an cb '-grita» magú a i meritum requiratur, varié cx-
ponitur ¡acrefolunur , ib¡d.n.i§. 
41 Acias voluntxtis imperatus habet diftinftum meritum aba-
ñu imperante eiufdem potentü,fi fupernai uraltt fu ex gratia, 
iib.iz.cap.ii.num.'/. 
42 Praflantiórriiam m rattone meriti eft amor Dei, quam altcr 
aclustynperar.s huncamorem,l.ii c.n.n.11. 
43 Curimpmum tfi ax non cont'meat totum meritum acius im-
p.ratiexpcndit'tr w.14. 
4 4 Anbotutas n m ü l u aólus natura lis pofit per f e conducen ad 
meritum de condigno ? Fxpenditur,l. i z . c . i i .n . z i . 
45 Operari tn uwi mercedisnon obllat mérito de condigno:imo 
vttlee(l,&hom(liim,l.ii.c.i2..n.$. 
^ 6 Intenth mercedü ab operante elh tta ad meritum per fe non eft 
necejfariaj.ii c.ii.n.y.EfttamenfuJficiensvt&ipfaintcr<ftOy 
& opus ex ilUfaélumftt me; i tor iUfH,ibid .n .2, 
47 Operariextimorefnaliculpx, non aufert meritum,mo con-
fe t,l.ii.c.i$ n. i . 
48 Opírariexummpoena,feu nocumenti fupernaturalií lom, 
boneftum,ac meritoriumefl,L\t.r.\i.n.$. 0¿íidfentieiumjit 
deopereob ú m o n m poenatemporaU txeroíofihid.n.y 
4 9 Abfqu ftatugraúa m u eft mbomine meritum deiondigno 
vitaa.ernajibr.ii.cap.i^.num^. Necetiam in Angelit, 'ibtd. 
r.um. \ o. AnverobicftatmgratiaetiamdepotentiaDeiabfo-
lata ,rejpiciendo ad mer tum ,fit neceffarius ? variérefoluitur, 
l íb .n .cap . i^ .num.16 . 
j o St atas via ad meritum de condigno de lege ordinaria requ'm-
turyl.ii.c.i^.n,!. 
j 1 Q*idfitftattu v. a in ordineadmensmn, late difeutimr, ibid. 
ntim.i & 11. 
j i Bcai os, imo & Cbriftum Dominum in patria necgloriam ac* 
cider.taUmfibiniefertprobabdiuseft, tbii.n.$. 
53 in antrn ibusfeparxiispraterftatum merendi, & vltimiprx-
mij,medi'4¿ aliuseft aftercnduiyl.ii.c.i^.n.i^. 
5 4 i¿ui non eft inftani fhei endi v 'nam aternam, necftbi, nec altjs 
eam, vel uliquid adeam íonducens, de condigno poteft mereriy 
l b.11 c.15 n.16. 
5; A l t . r dicendum de Ch ifto/jui non ftbi, fed alijs meruit v'tam 
aternam,ibid. 
56 Etiani in beatis ex De* ordinatime prouenire poteft, vt non 
tmreanturpramiur/Kpntialc, l .xz.c.iyn.i'i .ExCAd.m défi-
cit tale meritu m,in Enucb,&Elia,ibid.n,]Cf. 
57 Status v.anonjolum eft neceffWus ad mertndumpramium 
efentude,fedetiama cidentalej. 1 i . c . i y n . i o . 
^8 Beatos non ?nír a i de condigno pramia accidentalia, nectorum 
animas refurreftionem, &glo í iam corporum,probabtlim eft, 
l ib . i i c i j num-io. 
59 Vnumquem que ftbi mererip (feoftend'ttur, I.i2tc.i6.n.i. 
60 Sullas tuftus, vel Angtlusalys de condigno mmripoteftjed 
ftbitantum*exc-pto CbriftoDomino,}.ii.c.i6.n.$. 
61 Duplex d ffen nt lt aftigmtur inttr laudabilitatem, & meri-
tum aélas bon'h l . i i . c . i 6 ,n .^ 
D d d 3 62 Ad-
Index PvCrum. 
¡Í¡Í A UqmarÁt Sur vnm tufimbUg orUnartditonpotefl 
aUmgl^atnmtrtá, m d ' m m m ord n a t w n e m r e f u n d i í u r , 
WJAI. a?AC niiKer.n.& Ut 'mnum. y .CongruenUAdiurna 
o d i ¡¿!'íonu,ibíd. 
63 h U r i t u m f a t ' ; f < c l m ü v n i u s , r e m i f í i o n e m p m i t A l t e r i m d i -
vneconfequípoteftj.ji c.i6.n,%. 
Oepotenña AhfolutApoimt D m effi:ere, v t vnus iuflus a l t e n 
g r x t i a m , & g l o r i i m ^ a i rem f onemneccAÚ de condigno m t r e -
returjAi C A ó . n . n . 
^5 A f g n a n t u r vari) ¡noii, qu ibm vnus a l t e n merer'tpopt,pofi~ 
t a a l ia D e i L g ' J n CA^MA^ 
6 6 Adopustn'-ritomm, tx parte Deiconcurruntord'natio, & 
prompto,quxdiflincUfunt,L\i.CA7.nA. 
67 A d ' n e n r u m d i condignorequmtur expa ' t eopt r i scondgm-
taí t & p r o p o n i o ex na w a f u * cumpramto, l ibro i z . c*p. 17. 
numero 6. 
^8 Vltra condgnttatem operU rn]uirim diurnaordinatioaia-
üualemeritum de condí¿no,lAt.cAj .n JJ • 
69 Req á n t u r e t a m , v t p r u e d a t p r o m i p o f * f t A t a l i o p e r i > f e t l 
ftb conditione talu operu, /. 11, c. i%.n.$. 
70 Ad promerendum pramium legepuhlicaprem ftum,nonre 
fieret libe'aHorJibroii.cap.i!, numero 4. 
y 1 tJuüa perfona creata de lege ordinaria potefl de condigno prl* 
mamgratiamalterimerenJib n .cap .z^ .num. i . ¡mone Jihi 
peroperaipfamfubfequtntiüy vel antecedentia, ibidemintt-
mero$ & 4. 
91 Bomoapeccato refurgens nec peramoremDei fupermnÍA9 
, nec per Acium contriitonú primam grat am de condigno me-
returjib. n.cap, i^.nunu 9 . in quogradu certitudinis bac w-
ritaí aftruendafit ,ibid- nuni. n.Nec item valet de condigno 
mereri remiftonmpeccati mortalis, nec quoad culpam, ne£ 
quoad poenam J . n . c . i ^ a n . i y.vfque a d ^ . E t qua certittt' 
diñe hoctmendumftt,ibid.n^z. 
9 5 Remifionem venialiumpoie(t iuftus de condigno mtreri libr, 
jz .cap. i^.^um.^. 
54 Adopus mérito rimn de condigno non f'fficitpramijpromifm 
lib.ii,cap.i4..n,3l6.& ¿y. 
9 ; lufli de condigno mennturfuagratiaaugmerítum^l.iz.c.i^ 
n.z Idem augmentum erentur in caterü donis infufis, ib d. n* 
¿.ReguUriter hoc augmsntum inapit immediate poflpnmuw 
injlans iujlificutionis) ibid. num. 6. Interdum tamen in eoditn 
inftawipbttftmiperejbii.n.j. 
qmritur pruiata noiitia, & voluntas operan ü ex i l l s j e d tan- 9 6 Perfeucrantiam in gratia, vfque in finem nullus de condigne 
pctefipromereriilt,\2.c.i6.an.i. 
9 7 Martyrij perfeuerantia non prouenit ex mérito decondigno, 
lib.it c i é nam.zt» 
98 An falrem tufius promereri queat de condigno auxilia fuffici-
entiaadperfeuerandum} Variéexplicaturjíb.11. c . i é . n ' i S * 
9$ Quomodo de condigno mtrni queat homo conferuationem 
phyfi(amgraiUJ.ii.c l ú n . t f . 
i o o lujlus non poteft wereri de condigno reparationem^feu vtrAm 
pcemtenthmpoft lapfumj. i i c i y . n . i . 
tum,quodfiatepus/uipromiítiturJibA2..CA8 w.15 
71 No/i a opera non ha'iere mentum infe,fedconftitu forinaü-
ternuritortapermernum Cbrift^LutheramdocintJib.iz cA* 
ly . ium. i . 
71 Bona optra,ac menta iufiorum ex vmotit ad Chriftumyel ex 
volu'itate:& meritis .ms,digniorafiunt,libr.ii. capite 19.nu-
mero 7. 
73 chrifiusñoftrammtaofferensPatrijllamagüpirficit,&di-
gmfi atjib.u.c.iy.n.n 
7 4 inqtoftnfudcipoft't Chriftus nobis mereri 3 libro n.capite 101 hiftus non folum de condigno meretm abfolute gloúam ¡ f d 
et <t npr man;gloriam Jibr. i i .capite i ^ . a n u m e r o i.vfque 
ad 7. 
102 Motuscontr'itionis, fteliciatur exhabitugratia,npnfolum 
merenirdeco "digno primam gloriam ,fed ipfam primamgra-
t iamj i?..c,iS n . i o , 
103 Quomodo p r i m a gloria mereatur de condigno in primo in-
ftAntiiuftftcatumJ.ii.c.iZ.a.n.zi. 
104 Ad mmtu'm de condigno non eft femper maffaÚAgrati* 
janélijicans, vtprmeipium effcft.ue ir.fluem ,(ed vt forma ái~ 
gnij i iansJii í .c .zS.n.zú. 
105 i\on repugnat d m ftmulprimamglmam mftificato, vt ha-
reditatem} & vtprmsumcondignumjtbro lUcap. iZ.num, 
28. 
106 C u r m n p H m vltima difbofitio adgratiam condigne me-
reamraugmentum ilítus inipfomliificaúonüir.flantt^quam 
primamglorianij 1 i.c.28.» 3 o. 
10 7 luftfcatio , qua fit per Sacramentum cum foU attrit'wné 
mnmenmtGUm primamglortam,quaiUiprimxgtatiare-
fpondetJ.ii .c.iS.n.^. 
108 Illa tamen at tritio vtiamftmataalicmusgradusjeupor-
t ionúglma meritoria eft de condigno, ibid. 
I o 9 Attrmo :qua eflin inftanti iuft 'ificationisper Sacramentum* 
Eftmagií meritoria)qu.milla,qu£temporepraceftit3libro i z . 
cap.i%.num 34. 
11 o D fponensfe per piares aftus in inftmti iuftificaúonis, mA-
iorem primAm gratiamgratü, & maiorem primam gloriam 
de condigno meretm, l . i z . c . iS .n .^ . 
n i lufti augmentum gloria tffmtialv de condigno merenturMk 
1 ucapire zy,numero ^.Merentur etiam accídentaltmjbidem% 
numero 7. 
II z Ouotits ififtus meretur accidentakm gloriam 5 totiesmerttur 
altquod augmentum effenúdis, lib. M.czy.n. 9. Quomodo ac* 
ciient alis gloria cadatfub meritum de condigno,ibtd.n.iz. 
113 Aliq tis veatus inferior in gloria cjftntiali peteft exceden 
alium ftíperiorem inmérito gloria accidentalié, lib. izcap.zy* 
numtro 13. 
Ex mentís Chriftifattum eft ,vt noftrismeritüpromipoDet 114 Redderepranúummeritudnondigmytft opus dminatufli-
tía. 
19.num- 6. 
75 Mult'itudo hnorumop(ruma"get meritum, fi bonum opus 
precedentibustnetitisaddatur,l.iz.c.zo n.z. 
76 Peraiditionem iu lu fqae o.ptrü meritorij de condigno , A U g e -
t u r m e n n m t tenfiue I.ÍZ.C.ZO.n.4. 
•77 Mcritt:mplurium<'ftuvmin ordiñeadpram'iunipoteft aqui-
ualere, veletiitn ftipera-e m ntum vnius inintenfionepluns 
[aperantes JAZ.C.ZO .n^. 
79 Omnibusgraiibtu intenfionif meriti réfpondet pramium efts 
ahquodiamprdmiumprsfxtftat in operante, Lyx.^.num.zz. 
ltemeftoa¿ius in ittcnftoneexcedat habitum,ibid. 
80 Augttur etiam n w i m n eiufiem aótus txaugmento condi-
t onam,q"aad meúmm decondtgno concurrunt,libro iz.cap. 
zo.num.6. 
Si Diffi ultas optris exobi-clo meritumauget,libro 12. cap.to. 
num-.ro S. 
82. op* quomagisvolunta ium, & l iberumcomáismer ' to-
rtum efi,ibid. 
S3 Quacunque duraúo, & perfeuerantia aftus bont auget wm-
tiim,l.ii-c.zi.n.Z: 
84 Aclus diu perfeuerans aquiualet in mérito pluribusattibas, 
ibidem. 
85 íw primo i n f tAn t i reduftioniscuíufqueaftus 7müto¡ijrefj)m-
det7neritum,acpramium definitum, &ctrtum , l . iz.c.zi .n. 
17.N'i« it i tam n in inftantibus, quibus a¿tus conferuatur, ib* 
%6 Opírnneritorio a faríétioiiperfonaexercito,c&terisparibuSy 
maiusd-beturpr&m um,quam illi, qusda mmusfancla exer-
cttur,l.iz.c zz.n.i . 
87 Quo perfona fansfid'nseftfanftior, eo fatufaclio magis eft 
meriiorÍA,ii i .c .2 i .n.6. 
88 Aftus meritoñus elkftus a p-rfina habente i n f i n i t a m gra-
tiam ex hjpotheftymeritum infinkum haber et,lib.n.CApite zz. 
numero 8. 
8p Valor operis non crefát exprom'ftione: Accrefcit tAmen iflius 
effi a . iaadmerendummúuspramimi,quam ,quodexiuf t i t ÍA 
fineill 1 debtr-tur,/.u.c. 2 3 . . ¿ r z 
Index Rerum. 
115'Df«í obítgaú nequ'tt exgratüudine ad r e m h u c a d u m p u m i d 
7nL ' r i tü, l . ¡ i 'C'}o.nAz. 
116 Dupl ix mtrenál modusexponitm,vnus fmpofiíA D á pro-
m i / m e , diter fine i l la,ltb.ii.c.$ o .n.10» 
117 R e m b u m m o a o n m >qu& nonfundatur inpromiJiioncDti 
antecedente, fit ex quadamiuJiittalegaHJeuproutdcmhlf, 
j i S D e v e x propriay & peculiari virtute i u j i i m meritit de c w d i -
gno)q(umpromtJiionefundanturipr£miaconfertJLii-c.io. 
».¿5. Vtdeiüfi- tía Det. 
11$ Quomo l ú m t ü i g w d t i m l i t , quod Deus bona mérito, v l t r t 
condignum u m u n e n t , maU mtem c i tr* condignumpmi tt, 
l i b . i i . c . $ i . a n . i i . 
n o luftit inprimo in f tanúglor i f ica t 'mü non conferumural i -
quigrádasgratu, m tg lún* , , vitra merttum, quod in via UA-
buemntj ib. n ^ i . n . ^ & n . g . 
111 VltrAmeritum de condigno t m h á decong m admi tund. im, 
l tb . i i .c .$ i n 
m D'mfiQnem merrn incondignum, & congruum, o f l m ü m 
efe fufficienmiy L u x . 3 3. Qjgd j u m tn tum d¿ congruo, 
Lib.ii.c.$$.n, i* 
113 Quot, & quaks conditiones requlrantur ex parte Aftas msrl-
torij de congruofupernAtmaluprxmij ? /. ñ . í.3 3 1 1 . 
114 Vtaclusfit mentorm de con¿ruQdtb tejfsmorAiiterbomts, 
Ub .n .c j y .n .ó . 
n j Aüusbonm m rA l k^natura í i spote f te f f imer i to r ius de con-
gruo prÁmijpmt temporAlió, /. iz £.33.n.!á. 
126 Att iu merenaturalu, t t u m iuftt ¡pmyhilim[uptrnAturAlé 
necdecmgruomereiur, hb. i i . c . t f n . i o . 
i i y Status g 'aU£ ñon ejlcoñdüiófimpli, iter wce j ja r iaadmer i -
tumdecong 'uo yemmpramj jupe ina tura l i í , 1 . i z . c . ^ . n . i . 
115 Beat i )&an imt Purgatorij, n cfisú ¡necÁlijs,euamde conf 
gruómeHnturJueipro 'illisorentiO' impetrmt, Iw . i z c A p ^ ^ 
numero 5. 
125) Mu l t tp lexd i f r imm intermeritum &imp¡ ' t ra i í ' 'n maf l i -
g n a t u r j . u.c.3 ^.n. %.Mm umf tmmpmat .one,&ecomrA 
mpetraúofine mérito danpot ' f l jb id .n . y -
130 Chriftm Dominus, etfi adhuctnccelipronobüorettmntá.-
men mereturfib^aut nobisj. 1 z.c. 5 4.?/ .9. 
131 Inter fideles dari potefl comm micaúo memorum de congruo> 
i ta vtvnus pro alioJi. mereafur j .u .c .^ n . í . 
13z Quot ies op u¡ m e r i t o r i u m f a c i u m a iufto in bonumakeritiSy 
etta meritormeft de congruo t fJpt f tu iUm,l . i i ,c .$$ " . 3 . ^ 4 . 
133 Admerendumfibi de congruo y non éfi neccffar'm fiatt^gra-
tii£,altjs veromaximeJib. iuc .$)ín .6,Necetiamrequi i i turm 
eo>cuil)ocmeritumapplicAtur)li.i2.c.$s.n y . 
134 Admerendum altjs de congruo nec<ffana.efialiquaApplica~ 
úooperüp oUlisA b . i2.cap.tf.num .7.&%.Anh£cappLcatio 
admerendumfibircqüratar? Subdifiinfiionerefolutturjbidi 
num.Üi 
13; Órd.ri¿tio dh ina ad merttum dt congruo non ej imctf laria, 
l i b . n . c . i ó . n u m 3. 
i $ 6 frromipoprmiijnoheftantecedniter nueffxria admír tum 
decungruot ihM.CÍÍ¡) .$6.11.6 Nonrepugnuttamn3quoddn-
tecedentcrdcíúr fub condiúone operif, i b i d . n . ^ , 
i i 7 h i mérito de congruo muUiphxdiutfio &d>uerfitM afógna-
t u r j . i i . c . j 6 . n . 7 . 
13 S É m ü n e m i o msñt i decongmo non fw'ponit promif i ionm, 
mifencordiani , veí líber tlitatem d u m a m , feá ad iu f l iúam 
quandam legalem ^fea prouiientialem jpectat,libro iz.eupitg 
56.num.11. 
139 Pi-aatornecde congruo púmam grAtiani aux'iliantem mé-
rer:ponj l^ ib. i í . < . m . i . P t i fitamen í a l t auxilioadrutus 
ynihanigratiam [mUi f icantem , & rm i f ionem peccatimor-
ta l i i áecongruo m é r á i j b i i . n . i . 
140 ÍÜsíaníúmaftüs, qtucf ivl t tma difpofitió a d g r a ú a m f a n -
ct i j icanum»Mus mftífion^m imneáiate» & ü e congruo rntre-
' Pars 3. 
tu r , \b ' ,áem ,Amm- o-rfijuead 13. Allj vero ¿¿tus mor.ile* 
g ' ' ¿ t > A y & Jidepro edtnw ^ u n ú m n n . c t i , ¡ i u t / .e. i t . ícme-
rentur j .n .c j y j i . r j . 
141 P i icatorpt rv ' ii 'n aclum exg a ú a f a ^ u m ^ i u i n r . v i o t u m 
ab \ i imAái ¡po ¡min£Adg- ' i t i am,m<r in i rd congruoueuum 
aliquod u u x U m m ¿ i umpi-r/tfito an»&gr .u :u inprop tn -
IHioremtUu.i ,$7 . n . u , 
111 Peccator non p.teji n t r t t t h congruo mxiíium ( f f i ^ xad 
perfcclum conuerfianm J i b . i i . c . t f n a m . i y Pote/it.mentl-
ludimpítrar€ítJ i2Muín. i^.PoteJ{ i t amdf congruo wt reuo-
mma auxil ia ad iuJ}¡fi.iauonem fuf f ick tüU, tx t pío primo, 
ibid^num.i^. 
143 Peccator per primum aclum fiiei,&Jpei de congruo meretur 
infuftonem fuorumhAbituumJ M .C .$7*11 .15 . An verosem-
por alia bona ita meren vakat f Sub dtftinéth ne tefoluim* 
ib id .ní tm . i6 . 
144 Opiamoralemniexparte bonumcapaxef imtr ' t '^&prd-
mij de congruo in eod.m g- mre » 4 f í í r - . ' í 1 1 . c-pite 37. 
numero 28. 
145 i iem optís nonpotefífim ' lí j fe meri torium de condigno, (¿- de 
congruoeiufdempr£mijtlíb n.c p - f i n fuer. 1. JSlec de.n f r t * 
nvuniper únmjosacttupotejij i imldec ng u o . & d . cond gno 
mer' tty bid m. 
14ÍJ Kornepugnat iu j tummeut iduo g uofuam reparatiotiurí 
p j j i l pfinnp-rope a Lpfum. n teuden t t a ¡ l i bA i . up . ^ . a . n , 
^ . v / f o l d á . 
147 Lratioiujiípoftulans reparaúonempo/ l l jpfum^meri tJ i ia 
efi de cond gno aiigmtm i g u t U y ó g l o i u , thfd,ti.t. 
148 Po t i f l e t um i flusdecongruop.rjCUtr.i'4i£djn'Amobú.icrf.. 
cum liquatiimen h m i t A n o n t d . i i c . ^ ^ i um. i o .An verohoc 
wtr'uumpS!j¿ueYaritu,& impetratta ,lliusfit wfalltbUu? Sub 
dijiinftíone reJoUttur^ihid. « .14. 
145? lu fñ mcre.itur de congruo uliquos aftas, & cffeftus gratia 
gratis rf^j/.u.f.38.^.18. Mermiurettam hoc modogratum 
auxiliantcnr.non tamen fanf t t f iuntem, ibid. n. 19. 
i j o Bona t'empsralta vt vita ¿terna vt i l ia p( f f m t i u f t i de con-
gruo menn i l . i i x . f i . n , i o .Nontameniufl iorplura, ,fed ea 
quantitateyqu&adhuncfinemmagiíconductt, ib d. 
151 NÍ>«fólum ea omnia quafibi iufius mereri poteft de congruo-, 
potejletiamalijs, imoa l iqmdampl ius , l . i i . c . f i . n . i i . 
1 ' f o t Atur&integr<tperfeuerAndipotefiae. Videpirfetíerant'tA. 
z ± S Nec-fiitasnonpeccandipoteftfiareíumItbertatebeneopé-
rand i jw . i o tc.S.n.S.Nonpotíjiin vuprouenireahal iquo há-
b u u j i í u t me necefíitaí bens operandi, tbid,.n. 1 
O b i c d u m . 
i / ^ \ B u f t : ¿ M q a o d odij in contritione inúuf i efi ptecatumj 
\ J r qua ópnfa Det3Dem verofoiumefiobteftum cv.ij,br. 
^ . cap . i o . nun i i ^ . 
i Ohiectt cénitiriftió cum potentia poteftejft abfquftkbícrentiá, 
kb.y.c. i i .n . is . 
O r n i k i o . 
i Omipomalipoteftelfenecefiaria i&honioperahol ib i ra.Vide 
McefiiiMi 
OfFcnfa. 
1 offenfaduplex cwfideratio explkatur, libro j .capi te 14. K«-
mtio 10 . 
2 Totaratio culpahSitualis ( f i i n B ú off(nfaJibro 7.capite 13, 
nt-'-ntC: o 1 1 . 
3 Cfil\'.ftm pojfet Deas condonaréfine d íadoni colla-tone, ibid, 
Cap.ZIMUm. 12; 
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Index 
" O m n i p o t c n ü a D e í . 
Omnipotentidi D : i mh l detrahi tur jket banitexttrníti l l i áb 
bom'tmbm d tmgenm, /.y c.i4. «.59» 
Opera . 
1 Opcrtt viribus natur díñela, non habent ordinent ad lufl'ificáúo-
n e m j . 7 í.14 «.55. 
% opera apeccatore ex a imí íogm' t t elicit* non rnerentur iufl 'h 
ficanonem de condigno i b i d . n . ^ . 
3 operum Deitresdantur oráints^l j .c. 25. ».T. 
4 Opiu Dei m t u r a k exmodoproiuclionisperfift'ius ejlfupern*" 
t u r d i j b i d . n . i . 
<¡ O pus vntonis hypoftdtkt excelltntim ejl opere íu j l t f i ca tmü, 
éiá .nurn.jy 
6 Opus ií ipficatioms,mit'm operegloújicaúonis^bid.n.^.. 
7 Opus mirMulofum qualts, & quot condifiones reqmrat, ibid. 
num.y. & 8. 
8 HonQmnuopsrApecamitpecutAfant3l.%.c.6.n.s.Contra.-
r iumdixerebtreu i, ibid. 
9 OperA bon4, & í m n t o r Í A , qu& nonfmtpmepta,nec in confi" 
üOyLti.c^.n, 5. 
I o Qutdfitopus conftlijexplicAtur, ibid. 
II O p w cuiafcmqae vtr tut i t menteri* f m t ¡ i fmt exgrAtÍAs 
Ub. 9.C.5 n . ; 6 . 
11 Operufn reUüoformAlis in ñnem v lúmun i , non eft neceffíríít 
admeruum,'bid.nti in.\c). 
1 ^  OperA bo 'ÍA ejfefrufiusfidei., & non requiri xdgrátiém error 
ef t .J . io.c. i .n. i j * 
O r a d o . 
1 OrAtio mul ium ne:ej¡ArÍA eft a i confentandAmgratiami llbr* 
lo .c . i .n .y . 
z Oratioper Cbri f tumfj f iAeff i ac iore j i j ib .y .c . i .n .^ . 
3 impetrathprefofumptAeJioramniseffíéius Jtbr. i i .mprdt lU ' 
áioj ium.$. 
4 Ora i io , quApatimus vitare omntapeccAtAymneftfruftan^ 
Itcet non pofivnus omnia vitare colleftiue, L y . c . ü . n j i . 
1 Ty Aftum Dei cum Aáamo-Viáe Adamus. 
z A Papam aüquem verum ejft,quo modo defide iredatur, l'tbr. 
y .cap^ .num. t f . 
Patuulio 
t Paruuli per grat iam inhwemem abfque eperationefanftifi-
C A n t u r , l i b . 6 , c . i . n . 7 . & l . ' ¿ . c . 6 . n . i . & i . & l i b . y . c . 8 .n .6 .& 
y.Hac in Bapúfmo lilis i n f m d i m , lib. 6. c.$.n. é . Afínale t a -
pien auxú ium, axt operatio effe mnpotej i de lege ordmaria, 
ibidem. 
z paniul i inor lginal iconcipluntur j . 6 . c . ^ n . i 2 t 
5 Quomodoveri f icenmdipAruulü, qmfa luan tur^ lUreguk : 
N o n c o r o n a b i t u ^ n i í i q u i l eg i t ime certaucr i t . E t , q u i 
n o n crcdideri t jcon.de m n a b í t u r , 1 o .í;.4f ».z o 
Pafs io. 
1 VAps non d i c i m voluntaria, n j iper yoluntanam a f t i onm 
faftajVelacceptAtaJib .C.cs.nAA. 
Pax. 
1 Pax confcientiie3qualem inducunt hmúchreiicitur^l ib.i i .cap. 
6. adf in tm. 
i Qu<tpaxwueniatur inv i rüper f ié l i f j .^ . í . j .n . ie) . 
Péccatum p r í c íe r t immor ta le . 
1 Peccatum in commijfuwfíue aftuale, & in contraflíim,fitte o-
rigmale d iu id t tu r j íb j . c . i o .» . 1. 
Rcrum. 
i PeccAtimoftaii},¿<rven]dkiefcripüoJlh.n c.z.n. 2. 
3 Peccatum ex genere fuo non conJift>t informApyfittuA, libr- fce 
c. i .n.} . Potell retnitn a Dec[megrava inherente: non tanun 
ftnegrattútA diL cl'ton ?, /. (5.Í . 1.«. 7. Depctentia abfeluta tum 
gratiaejfepoteft, I t b . j . c . n . n . i j . 
4 Peccati r t m f i o dúplex ejl: vna interna3alt(ra ixterna) libr. j , 
CAp . unum . i . 
5 PeccAtirem'ifíionü?nultiplexacceptisjbid. 
Peccati remipo quomoáo cadatfub mmtun i . Vide meritmn-, 
num 9 2 . ^ 9 3 . 
6 Peccati r tmi/ io rationefaltem k iuftificatione ál j i ingiñtw^ 
'é dem,mm . i .Eñquidreipfadipnftumamfi i f icatidnísejfe-
ctu , ib)d.anum .6 . 
7 Peccati tota rAtio non conftftit in ptyfica m m t i a gratia 0 & 
i u f l i t i a j b i d . n . i ^ . 
8 Peccati prhAtiopergratiAm tufticAntem i ndu f ia , 4» caufe 
forntAlü iuíiipCAtionü dici quéat,ibid.n.$. 
9 Peccatum prius exptüit cbaritatem, quAtn g r a i u m fub t n t 
confideratione, &pof te rm fub alia lib.11 .cap.^.adjinem. 
10 Peccdúmrtalisremifto ejl ej jeñtufofmalisgratu inhieren* 
iüylib.y.cap.n.a n.i^.vfque ad 16. Huncefectum non prajiat 
fine pecul ar i Dei volúntate concurrente ad peccati remifí 0" 
nem,ibid.an n . v fquead i ^ . 
11 Peccati expulfio concurfum moralem ex parte Dei ex 'gh , ibi~ 
derH. Peccati rémi/io ejl opus folius De i , ibidem, cap- i ^num. 
i ^ . & c a p . i ^ . n ü m . ^ i .& l ib .S.cap.^ .num. y .aDeoab f i k t t 
fitiab bm'mibm aliquándofub CQnditióneJib.y cap.14. num,. 
1 1 . Peccati r em ipo , & puna i l l i debita condonafió d i j i tn-
g ü ú n t u r M d M ' p b . 
t i Ptccatum pottjl integre, & gratis remitú non condonata poe~ 
nApeccAto rejpondente ,ibident. Adbuc gratis rem'ittiturpec-
catum, ti et peena i l l i correjpondens per iuft i t dt opus f i t zxoU 
üendajbidim. VeltotumyVd nib i l t ü m remktl tur, lib.j.cap* 
14.num.yo. 
13 Peccatum tnortale ejigráuis iuiuria Déicóntraiuf i i t iamiB 
debi tam/tb id.num.46 ¿^48. Habetqmndaminjimtatem 
€x perfona ojfenfajb.A Eternapoena d'gnum ejUibid. «.5 i . ñ o -
minem jpecittliter Dtofacit debitortm, ibid-
14 Peccat&pojfe diu vitar't[me a iujiisjiue apeccaiorihusfinejpe* 
' ciaüauxiUe,erroreft i l ihr 9 . c a p . n u m . i . H M d i m u r n a v i -
tatio non a^guit graúam iuft if icantem/edauxil iantemjí ' jr. 
y.cap.i.ntim. 13. 
15 Pec-:ata vitare ienentur bom 'ínes non folum exvinuteobedi-
entia yfedeñamjpeciali v ir tuteiuj l i t ia adDeumJibr j .cap* 
i ^ . n u m ^ á . 
16 Vnum peccatum poteji efie maius alio etium in rañoneiniu-
m , & ditíina íffenfa^ l i b r j . capit. 14. numero 66 .&nv .me~ 
r o f i , 
17 Peccatum non c'ontinet i n fmtam malit'tam htenfiué, l i h . j * 
cap.14.num.66. 
iS Peccatirempocontritionl non eft cónnaturalitsr debita j b i i , 
ñum- j$ . 
19 Adpeccati remiponem fjfmtialiter ?Mn per t 'mntb . tb imf i * 
de'^&lpeij icet requirantur de legé ordinaria, íihr./.eapit. r 6 , 
n u m . i . & $ . 
1 0 Peccatum non excluditur per hahitusvirtutum moral'mm9 
íbid.num.^. 
11 Totarat'wpeccdt'nriancret, eiji virtutes morales a pseetton 
non auferrentur, ibidt 
22. Peccatum formaliter expellimper grdttdm h.ihltüahm k 
charitatereal'uer d'ij l inclam,ib\d.num.6.MorAliter.nonpby-
jlceper aéium oppojhum fxpellitur, IZ.c.^.n. 7. 
23 Peccati remipo fimulcüm ¡nfufionegraúa inteHíglturJib. 7. 
c. \6-n. ^ -Prior intelllgitur charhatis habitu, i l i d . 
24 Peccatumperfeftea Deo remuterttur, figratiam tantum in* 
fundereifine habitu charitatüjbid.ff .c) Non remituretur in-
tegre concejjo charitatis bab i tugra t ianon ín f í i f a jb id . n . i o . 
25 Peccatum redditur inuoluntarium per añum iÜuddeteflañ* 
temjkit folumdijpofuimconcurraí J 7, . i y . a . n , 6 . 
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16 . ; ¿ ú r m t f m í ñ l l h t m U D e l htmñáttm, I t h r . j . t t p . i t . 
num. 9. 
i y Pucdtum mortde i ñudepc t ñ effefimul depot* nt;a áh¡olu-
t¿ cutp hdbitü cb iñ ta tü , /. 7. c. 19. rf » 14: 
28 F e c n t i m m o r u k ex i u f i u i d . 7nemur p t u a t i o n e m b a h i t u s 
i b d i i t a t i f j . táf 
29 Veccatum nwru le inpum nsturalihmcommijffim ñor. habí ' 
retgrati£pnu4ttonemAdiunciamilí. 7. c. i o . « . a 4 . 
3 • Homo m quo ¡ y m g m i m i cum peccato cor feruam,m4lus 
psccatorfwtplkite!dicereíur,l. j.c- l o . n . i y . 
31 Peccatum non aque repugtmtgraúdí hahitual i , acgratU vn i -
31. peccatumcuwgraíuvnlonühypofiatiunscdimn'ttus ejft po-
te ft: cum h d i t u A l i t m e n p o t e j i d t u m t M , ibid. anumer. 3$. 
vfque a d t f . 
# Abfque vilopeccatorü afiupoteji Devsgratiam infunden, & 
peccatum condonare l. j . c . i i . a n . 1 0 . vfque ad 2.6. 
3 4 5/ Deus peccatum remitterttfine Sacramento in te vel voto f u * 
fcepto miraculum nonforetjed in d iu im lege dijpenfatio 3 ib i -
dem^n. 23. 
35 SiuhjqiiedetfftaÚQnepeccamUpeccatum condsnaret, mira-
culum foret, ibid. 
36 Peccatum ab homine in puris natüralibus commtjfum poffet 
Dmsjine vilo a¿tu,vel habitu fupernaturali remitiere contm-
tus aliqua dijpofitme congrua ordinü naturalü > Hb- 7. capiti 
1 1 . a n . 8. 
37 PcicMiim inpurisnatüralibus co7nmijfumhominem aDeo j í -
nefupernaturali non auerteret^ibid. Dtgnum tamen forst &-
ternapoenajbid.n. u . Haberetfuaminfinitattmrationeper' 
fonaofje i-'ói, ibid. 
38 Pe.catum dupluitergratiampottñexpeliere9libr. 7. cap. ¿Zi 
num^r. u , 
3^ Peccatum per filamformam phyftcam fine remifsione Dei ex-
p e l l i n e q u t t j . 7 . c . n . n . 14. Po tera t rmi t t i f tmhab i tugra-
t i£, ibtd. n ^ i j . 
Quidfiteffem peccato} thid. a n. 11. 
4 0 Peccatum dupkcem imbd i t malitiamyVnam auerfionis, con-
uerftonisalteramj. 7, c, 13. w -z i . 
Tevatumaftutransaftof i lum fubratione culpa m a n m cen-
fetur^quatenus inmúofumeíi Deo jbd* 
41 SiperhnpojiMeDeononeff t in luúofumyt ran íA^o attufo-
lumadpcevamwlinqumtobl ig j t i imemjbid. n z i . & 2.1. \ 
41 Differenmconftituiturmerpeccatum> v t D e i i m u r i a e ( l i & 
vt malum natura, / . 7. c, 23.«. 13. 
4 j V tpe ica tumDewdepoten t i *ah fo lu ta remi t te re tMon effetne-
cejfariumyVtfierethomm inuoluntarium, fed fatü fo te t ejfe 
m n vo luntamm per cejfat'mem ab actupeccaújbii . n - z * . 
Peccatum vca ia ic . 
1 Peccatumveñldlealiqúandoex opere optunt is , aliquanio ex 
opereoperato per Sacramenta remitt i tur, l ib-7 c. i ^ . m m . 1 . 
Aliqtiandocummortalif imul remií t i tur , aüquandoperfefi-
l a m , ibidetn. Nunqudm r e m i t ú m per fe fo lum , nifi bomini 
gratiam hahitualem habent'uibid.lll'ius remifsio m n f i t forma-
liter pergratiamfanftificantejn, i í i t b n j . 
1 Per peccata veniali*gratiam m n amittifides docet, üh . jxap . 
z ^ . n t i m ' y & c.zo.num. 14. 
3 M m a t i a remitt i pojfunt, quin venialia rémt tan tu r , ibidem, 
&Ub.c).c.7 . m m . 1 . 
4 Venidium remifs o de lege órdiñaría non conceditur fine a¿lu, 
peccatorú}itb.7.cap.14.nu. 4. Peraliosattus acontrmonei& 
dileftiúne obúneri póteí l j i homo nüllum mortale habsat, ibid. 
5 Peccatum veníale per nullum aftum hominie^anqum perfor-
mam phyftcam expeüi poteñjbid. 
£ VeniaUum remijsio ex opere operato fo lumf i t per Saíramenta, 
vel per prmlegiummart jr i j , ibid.n. 5. 
7 Venialü peccaúfolmadul tustñcapaxj .7-c. i^ .nü.^PerSa-
gramentmn ntn remimmr finegratiainfufigne, ib id. V i i u 
remirtatur Honfttb tñab ¡Uo aJ f i re /ed t fqu 'n tHr /a l tm i b * 
tu tlts tlUm dtteJUtio,iHdm.Aji talem remifs onem non tS ne-
cejjaru conumo,vtld:leCiío D 1 contritontm in-ludfns, num. 
6 Sccrequiúturadtllam tam efji ax propofitum cauendi i l -
ÍMdyVt rtqutntarad mortalis remifsiontmjib.y .cap. 2 i . num. 
7.Defacto non daturjine aUquaphyjka mutationctbid. num. 
$ . i i . & i $ . D a n u m e > i potesidepotennAabfoluta, tbidem9 
m m . i ^ . & 1 0 . 
B De potemia abfolutx poteH Dem venialia remitiere per folius 
grjtíatnfufwnem ,fineaftu peccatara: de fació aUquando per 
folamgratiamremmtt.velex prtuilegio martyrij> velexpar-
ticularibcneuolentta, .i num. u .vfque ad 14. 
p Venialt def¿fio botnini luftoper attritionem remut i tur , ibid, 
1 o Remifsio peccati mortdu non eítgratuita relpetta grat 'u ba-
hitualUjtbr.? cap.i±,mim.\^Ktmifstoventalisquandocon-
ceditur abfque vilo attu eíl mere gratuita, vel miraculofa, aut 
ex pr< uilegio,ibid. Perfolam attritionem, f i homo fit m pee ata 
mortali,non rcmitt i tur,num . i7 R m i t t i a Deo poffet fine g ra -
. t't£Ínfuftone,fi homoinflatuconji tueretur, ¿w quo folum ve-
nuhmpeaartpoJfet, íbidem, Homini exiftenúingratiapof-
fetremttt ide potentia abfoluta per at i r i tmem.l tcetperi l lam 
muumangmentumgratUmnmer.retur, ibtd.num. iS. De 
fado condonaturfine f a m a natura Jua cum illo inwnpofstbi-
l i j b id .n . i y . 
u Peccatisveniahbus remitt i grat iam,qui dixerint, l ib. 11.cap.' 
8 .num.$. Multa venialia mortale non tfficiunt ñeque grat iam 
remit tmtjbid.num.? 
12 Venialia fmgula pof[eper auxiliagrati<e ordinarie vi tar i ,pro-
baturcontraÍHmfC 'sJ ih.y.c.S.n. i .&latiMSynu . iS.Etvi ta is 
et iamLoll ic l iuí!per(píctaliaauxilia ,n .$.&io.Omniaomnin9 
vitare pojfeeíi proprie p i iu i leg iumM^'C .S.n. iz .Omniade" 
liberatapoffe vitare,vel omnia in ce) ta a l quk máteria,prmk-' 
gia quoque funtproprie,fed minora, ibid. 
J3 Adomnia venialia vitandaptr auxilia ordinariadatur in m -
b U f m p l k i t e r i m p D t e n t i a J i b . p n . 17. 
14 P» ml'gium vitandi omnia venialia,quale, & quinam fanétt 
hábuenutJib.y.c.S.n. i^.N.n eñdefdeneminemprater Vir~ 
ginemomniav'taffejbid.n. 52. 
í 5 Venialia vitandi impotentta quantum tempm requirat , libt. 
y.c.S.n.z?. 
16 V i n Ú l i a m n cor rumpmto tmgra t iamdef idee f lM. 11.c.3. 
a num. 14. 
17 Veníale ¿liquod v lámum eflocotrumpemtotamgratiamyob 
t aiemcircuniftantiam non per et mort a U M d . n . n . 
18 Venialia habent altquam repugnantiam m m aftibus wfufis¿ 
ib id .n . iáJ i f j í imntad mortale remote fo lum, ibid.n.14. 
Peccatum a d u a l e , & hab i túa le . 
i Peccatum af tualeproximehvolmtatefubief tamihabi tüah 
vfque adanimam peruadit, l ib.6 'C . i$.n' i6.I l lampriuat v i t a , 
principaüterque in ea manet j b i d . 
1 Veuatumhalñtítalepoteftejfeabfoluieinuoluraarlúm, & ' t a * 
mennon tffecondonatumj b . 7 , c . 1 7 ^ . 7 . 
5 Peccatum habitúale non eft ordinatio ad p m a i n , fed verum 
malum culpajib^.c* zo .n .6 . PomaUter, &pe r femn inclu-
dit tn fuo con eptu priuationetngratiahabttualis,ibid. nu. 7 . 
4 Peccatum añude,wcforna l i te r , nec materiali.er confiftit i n 
carenúaphyjicahabim ihar i tatü ,l ib.7 .c.iy.n.i^.Nec prlua-* 
t iuam , neccontraria»t,nec ejfeciiuamrepugnantiamhabet 
cumhabitucharitatis,hb.7.c.\^.n. ry. Gratiam non expelUt, 
nifiDemconcurfum,quo illamconfetHat,fufpendat,lib,7. cap, 
zo.num.c). 
5 'Habitúale peccatum non habet moralem repugnantiam per or~ 
dinemaddiuinam potentiamcumgraúa^bid n u . ^ . Delegi 
ordinaria non remittiturfine aliquo peccatorü a ü u j i b . 7. cap< 
i i .m im.^ . 
6 PeccatumañuaUinmQrtaU,&yántalefubd'imditur, t i b r .7 . 
cap.iQ.nwn.i. 
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{y c - m m m o y t d t h ó r n a l e non ex f tBg raúxmf j f ec lm et 
iammorai tmoto, l .n .c . 4. n, 1 . & 6 . 
8 Ptuafum actúale oni'tfíiow. VilcommifsionüPMrationecon-
ufrf ior. i íadcreaturam, vel auerfionu aDeoproduátaltquid 
9 Pacatummoríaledclualenonexpellit formatt t i r phjfice ha-
b i t umgra t i t , vel charuatu, l . u-c. ^..n.p. & i o > Expil l i t 
tamen mora'üer actme^vel d jpr f i , me, ibid. n . n . 
10 Ptccatunt monale actúale tffeéHue moralit r tnduc'tt wacu-
iampugnAntemformaliter cumgrada, í . n . C4p. 4 . «MW. I2. 
Eadem nuiuUprouteHpb/f íc i p i u a t i o g r a t k a Deofuphy-
fice , fujpendendo f a l u e t , [ h j j i am grati<t íon fen ia t tonm, 
ib ' idm. 
Pecca tumor ig 'na íc . 
1 Peccatum origínale dicitur ¡nht& ere eo modo s quo pmationes 
inb<zreredicunttir,í. G.c.x.n.^.EHpnuattograúdty & f t n -
ftttatis xr.imam affíClur<t,fi;.on daré v r , ibtd. 
i Dipncl io tnter pr uaúonem grat 'u, quam tn !ucit pefcatuni 
ongina 'e>&actúale, l . n . í . ^ n . í, 
3 Peccatumongm ie na in omnes transfundiHir , v i vni wque 
5 Pcrfdierantlapcrproprlos aclíu, e t f im lud t i auxilia f r éam i -
entu eficacÍ4i non tamenplyficeprddmtin nan- 1a, hui n 4 
6 Ptrfeuera^r^ doníimfen.psrtsiJpeciatebenefiátms.oH i dmin 
jempertnt i tmuefjptrnA.uraleJib. io. c .6. « .7 . Niceí i i t¿ 
gfatuitutf 'yVtex. l'da- n.eritum de congruo, ibidem n. 8. Ej i 
pY¡mlígmm>&qualej . 9.C.8.», u .Lauuspam^tmmLon-
firmatto mgrai t a , L i c . ( . 6 . n . 9 -
7 Perfeucrandt donmn cwfifioHS in colleftionemult''rum aHx i * 
liorum non totumpend-ta .iberiarbitrij yfú, et'wn /upernam-
r a l i j . i o . c . y . a tu 16 . 
8 PerfeuerAndíingratiamodiyfeuacceptionesvarU, & g r a d w , 
L 1 0 . c a p . i . n . y & c . ^ . num. j . & C ' S - n . ^ . & cap. 6 . f . re 
pertotum. 
9 Perfetitrare diu ¡ngratia nequh ¡uft'tí cum auxilio ordinario, 
l i b . io .c . i . a . r i . 7 . 
I o W f i u eranúa ing ra tu al iudauxiUum, quam in f latu inno-
centu pof l t i l ' t t i&maim, ibid. n. u . 
I I P rfeuc andi auxi lmmfuf f ic im datur ómnibus iuftU,non ta -
mejn}pfumper(éuá&i> 1.10.c, ^ n . y . H o c a u x i l i u m m n p u -
parai D-ni j ' tnperptoxme, necadomnestemationís vwctfí-
daí fdadordinar¡¿is>ibid.n. 10. 
11 Pe fiutrantUarútuio. Videcertitudo an .S . vfquend 19, 
propriuminfit, hb. 6,cap. y,.num. 6 t M i m omntno a pue- 13 Per jeman.u vfq eadmonemincluf iusriquimjpeáaleau-
r i ipervaúam in Bapt i fhoioiUtam, i b id tm, & l. 7.cap.u xUiumJ. 10. c, 4 . a ». 4 . I m o & á ' m u r n » vfque ad mortem 
t x d u f w n . n . 
ris rgratt  ttí d ttfa 
. Z l l t ^ n 7 m t a u t & ehahentcenumlmiammop- 14 Pérj utra u ^ m b e m U u m e J l 
c n í i n a l ^ r e m í s t o n e m e x t u p k V f * / * / *^ 
clufike,ifi jpmak Deibmefiaum. 1 1 o . 4 . w. 15. | l mams, 
quam I jngaperfuaant avfque ad mortem exclufiáe, quantiis 
tn ñútate} b j í i 'a ¡ m f i t m a m grana, ibid. n . i ^ . & i s . 
c. 13.«. 4 4 . Piur is inBapúímoremit i i tür , fine vlla t p f r u m 
di¡pofittone,l. y . c . i j . n . ^ . & c . n . n . i . 
6 Origínale non pofftt non delei í3 ft D.usgrat 'wn infunderetdik 
7 . c a p . i i . n . $ . & 4 . 
7 Origínale prout de f ic to contrahitur ex Adamo non potf f l re-
mi t t i f tne in f fwnegrjt 'uhab.t talis > l .y .c. i 3 . n . 7 > . & E o 
modopofetcontraht, vtgraí ia actuñit non indigcrtt ,qua re-
mi t tentur . ibid n, 4 . 
8 Origínale non to II t u r p e r n a t a r a l e m r e c l l t u d i n c m j i b . y , c . i $ . 
num.s.Pe fetteextmguiíur, nonreji ituta naturatmegrita-
te, i b id . 
$ Originalüprafcruatio m a m Deibeneficíum,qtfanipoJ¡contra^ 
¿tionemillm Líber año, 17. c. 15 n. s> 
JO Peccatum A d u m i ejftfliue moralíter caufat in pofleris origi-
nalem mactiUtn, quaformaliter iuf i i t 'u origtnaít opponituri 
l i b . n . c a p . 4 . num, 11 . 
Perfe<aio. 
1 Perfeciio hu'm v i u , q u d ü intelligatur, l ibr. p. taplt. 8. num. 
5o.¿7 '35. 
2 Qítomodo perfclio in Deofomaii ter exifiens a ma tu ra p a n i -
úpettir, ftb. 7. cap. 1. num. 1 6 . Ouomodo í t em ,qm inD ioe -
m m m e r cont'mtntur, ibid. 
Perfeaerant ia. 
1 Perfueranmquomodocadrtfnh mt r i t um. Vide m m t u m . a 
n . 9 6 . vfque a i y p . 
1 PerfeueramiA donum non patefl effi hahitus, / . 1 o . í. 5. num, r. 
Amitt inonpoteft , i h i d .n . i . 
3 £/!aítuale ¿uxtlium ' j fuax, num. 5. Imo ordinarie eftcolkclio 
auxiliorumtaminternornm,quamex e n o r u m , i b id .an .4 . 
vfque ad 6- Et per colkcüonsm auxiliomm externorumtan-
tum dar ipnef , v t inpartiis, &amenubus, non tamtn h o n -
t r a , i b t d . n . 6 . 
4 Vtrfeuerandi donum quidaddatfuper poteftatem perfeutran-
d i , hb. 1 o • c. 5,«. 7. ¿r 8. Perfeuerandi donum efl aftuale, & 
propnumpr£deJ} inutorum,Lio.c.6.n. z.lmlitdttvelleper-
f(uerare)&q&ópifto hocinteüigatur,n.$. 
16 PtrfeuirarediMnturpúruulimomntes tng ra t i a , & adtdt i , 
lícet paulo antefuerint iufuficati, l . i o . c . ^ . a n . i j . 
17 Perfeuerandiprmumaux inimanobié eftevamphjft e?mo' 
talitcr viro afolo Deo. Aclus veroperfeucrandtanolts ( f i vtro-
quemodo j . ' o .c . y . n . 1 1 . 
18 PerfeuerantU dcnum quo fenfu am'fsíhile > n i inam'fsibile, 
ibid. a n. 1 4 . 
19 PerfeU&aniia uux'úia non folum obConuptionemnam&ne-
cejfariaifedoú arbi i r i j vertibllitatem j i . l o . f . 5) ». j . Necef-
furiai temnon tantum obdiutuwitatem ttmpo isy fed e m m 
ob mulúiudinem acluum,qutbiis perjeueratur h M i t iam tem 
pore,ibtd.n 8. 
20 Perfeuerand'i poíejl.ts, qu£ auxil ia poflit labdtin Angelis,& 
qu&innaturabominisintegra, Hb. 10. c.9.n.4.Q«<*-itema-
ttualüipfaperfeuerantia, ib id .an. Quicert i tudinetemn-
áum,aux'Ü4adp£rfei<eraKdu?nfuiJfc}lU>necejfaria,ibid.a.n. 
1$. Quadenique auxilia pro nai u a lapfa. ibtd. a n . 1 6 . 
11 Per feuer mú&difcr.men inter homincs, & Angelas, iumque 
inurnaturamUpf¿M,&intcgramabAug( i f tmo fape t rad i -
tum exponitur, l . i o . c . vlt imo , « . 1 8 . 
22 Perfeuerantia.V'tdecovfirmatio. 
23 PerfíU'.rantiamartyrijmnprouenit ex mérito, U h . ú . 'ato 
1 6 . n u m . 2.1. 
Poenai 
1 V(enidammríJl>endenspeccatomfíatupur¿ natura f o k m ejfet 
catentiaheatitudinií naturalis, l . j . c . n . n . 12. 
2 Pcem remiísio pro peccato reliñapoteflfierifine vllaphyfica m u -
tationepeccatorisj.j c 23. ». 19. 
3 Ad'mcurrendampmamlegepublica ftatutam,non requiritur 
iUmnotiúaintransgrejfore,f idtantumculpa,Lb. 12. capit* 
J3.«. 1; 
'osni te^t ia. 
I P(*nitenHaíamince'taeJl,quamperfiuerantia. Videgratia,n. 
$ 7- D'JJiofoua'tollapccíatum, L 6 . f . « . « 4 , * 
2 Pcent* 
Index Rcrum. ) 
2 Pan i tentUv l r tus¿f tmnpr ior t imvhtuíumpot t í l impíraret Pr iua t ío . 
l í b . J . C . c ) ' » . ™ -
Po ren t i a . i Pr'uatlo habitusfidei expeícato m f i dUá t i t fequuta non \ ¡r-
únet inv infece^isabUHÁUmailpAmufiácl i tAíts , tñ tameH 
t Potenmvitalesad aftm fupernaturales infbumentdlier con- panx td t sp i ccx t i j . 7. c .16. 
cununt* l i b r . 6 . capit .é. n a m e r . 6 . y . & $. Qu;tl bet elt- 1 PJIUAÜOreñtuiúir isnaturalü J m e i r . U g r i t A i i n u t u - ¡ h f -
uar ipot tñ ad effi.itndum alterius potente aéltwi per adió- fu las origmalis pecct t i , «0» país tpfitts, Ubr. 7. í.ip-, i \ 
nem tranfeuntem, non vero per immanemvn, ibidem n u - numer. 5. 
m e r . 1 6 . 5 P r m a t i o . V i d e g r A Ú X y m n i . ^ . & ^ ^ . é y s é c a t u m . 
1 Votenttjs folum quiUtatesinhmnt) q tuad oper aitones p i o x i -
meordinantur, l. 6.c. u . n . 13. P r i u i i eg i um. 
5 Confirmati ingra t ia , licet nmtal i ter nunquam peccent, b t -
benttamenpctentiampeccandiylib. 11.c. 5. n. 7. 1 Vidsperfeutrantia^num. 6.&peccatum vma le }num. 14. 
PrcBceptum. Promi ís io . 
1 fmep ta diurna feruari m n pojfe infifigulis occafionibmcum 1 Pr omifsfo Dei admeritum de con digno eíi ntcejf i r ia, H h . u , 
ordinartagrat iayerroref i j ib- lo-cap. i .an. 13. Stctuin om- cap- i8tper totum. Vidementum. 
ni occafione, ibtd> 
% Pucepta Dei necfuppommt, nec caufantimpofsibilitatemin P rophe t ia . 
fuamateria, l . 10 .c . i .n . 16 . 
$ Vmeptt tm nondaturcarendtfomite, vel motibus eius omni- 1 Prophetiaqttando non eft euidens, aftas eft lihcr quoad af f tn -
hust ib i . ¡um, liberequeaPropbetamanifefiatur, Itbr. 6 , capit. G .nu -
4 operari ex pmepto non tollit libertatem optrantis, Ubr. 11. m e \ 7. 
cap. 5. 7. 2, Propbt ia, l icetafiusfupernaturaliíf it, non habet babituiUy a 
5 Vraceptumnonviolarenonfujficitfemper adgrat iamobt imn- quoelkiaturjtbid.cap. 10 .num. 4 . & ? . 
d a m j . p . c . i o . w . i j . 
6 Praíeptmn daturprocurandi g ra t iam, &confsruandi Mam, P r o f e q u u t i o . 
lib- 6-cap. 10.«. 9. iProfe ¡m i to ejl prior natura, quamfaga , l S .c . iQ.num. 16» 
7 Pracepmm. Vide mt r i t um, numen. 21. Poteji autemper accidensfuga efieprior, ibid. 
Prsedef t inat io j&Prasdef t inatus. Prudetit ia» 
1 Pudejlinationiscertitudo,an haberiqueat ? Vide certhudo. 1 Prudentiainfufamnexcludit phantafmata, feu jpec'us ob i i " 
1 Pradefiinasi, et'iamcumfuntinpeccato^Deo diliguntur ylibi ftorumfenfibilium, Ubr. 6.cap. 9. num. 8. 
ó . C f p . i . n u m . i ^ . 
5 Pradefimatispro eo tempofe, quo in peccato f u n t , nuüum f u - Q ^ , 
ptrnatmaleddmmconf i ' tur ¡ibid. Quaí i tas . 
4 Pudefiinatumpojfeamitttregratiam. V}dej¡ratia, #numtr . 
85. vfqutad 87 . 1 VainasfupernaturalUquafitcaufa effiéliuaprincipalU 
5 Prade/HnatMcumperuenitadtemivum gratia ftbi definitum K J g r a t i a necdepotmiaabfolutadaripottft,líb.8. capit» 
axtmorituryautfusiínposfit if icfedontímperfemantia com- ^.numtr. 9. 
píeteacclpit, l.g- c . i G . n . i ^ . 2 Qualitutesintenfíbilesanterminumvendicent? Videgratiak 
6 Prtdefi inatum nonpojjepeccart, m o r t f f , Ubr. J i .capi t . z . n . i o o . vjquead 105. 
numer. 12. 3 Supern . tmah s quAluates, máxime Jumen g h r i a , g ra t i a , & 
7 Pradefiinatorumpeccataomnia (jfe ven'ialia, m o r , Ub r . t u v i tKtesTíuologutcurnon¡¡ojjmtejfeconnaturalesalicuifab^ 
cap.$. num 5. j lant ta, l .9>c. 5»«.9. 
Praeparatio. R . 
1 Pr apar año peaamis ad iuf i iúam or diñarte fit per vocaitomm 
Dú,&af tus ip fmbomin iscum fuccefsme temporü, libr-ü» 
cap.z$.n . } . 
Praefumptio,, - R e a t m 
1 Xy Aabwflamfui j fe, anteqüamexploratoresexcepijfetvi* 
í \ r i f s i m i l e e f i i l ib .2.cap.21, num. 15. cr l í . 
1 Vufumptio. Vide j j w , num. 19. & 2 0 . í ReatuspoenaaiernÁnoH mánetyCulparemi j fa, Ubr. 7. cap. /4J 
numer. 10. 
P r i n c i p i u m . 2 PeampoenAtemporalU non fempet toll itur per contriiionemt 
ibidem. 
1 Principium m f l a t u m expetetítia, & habitu in fu fopmint 3 Reatusprnatemporalisexiufiitiafoluipotefi,lib. j . cap i t . 14, 
efiprincipalepartim i n f i m m m u k , Ubr. 6 . capit>y>nu.-¡. numer.$0. 
& 16. 4 Reatumpcen£temporalUnonremittitDeM,nifipercondign4iH 
1 Vnncip ium.v idegrat ia>n. i } ¡attsfaft ionemfúid.n.^i . 
3 Principium vítale dúplex e f t , vnum radicale, fórmale alte" R c l á t i o . 
rumf l ib . 6 . c . y n . 4 . 
1 Relatiú rationis n ih i l e j l , nec veré inharet, nec propr ie f i i l 
Pl'ioricas* nec infundí ab Spiritu S4nfto dei pon ft, Ubr. 6 . t a p i t . i . nu-
mer. 2. 
I Wtómas natur£ non excludit fimultatm in exifiendv, Uhr* 2- Relmonespradefiinati, el f t l i*prafát i , & f miles , f i (umantut 
6 . cap.i. num. 17. vt (xtr infeaprottenimt ab inmat is a^íbus^Dei fun t rat io-
n ' i j i vero fupponant aliquam form^m^bfolutatn^eaUse-
rum, L 6 . c . i . n . i o . 
K c m i f c i o , Se Rcmí f rus . 
i 'Remifs'opecciti. Viciegraña> num. i<¡. & & a n u m . ^ 6 . 
v fquead^ i . 
i Vtdecontntto^an. ^.vfqueadi^. & an t ly .v fq 'Jeadi1) . 
3 Remifsio peccati mortalü. Vide peccatum mortale. Remffsio 
pe cati vcnult i . Vulcptccatum veniale. 
4 Remifiione'ngraduahm in qualitatihw infufis non dar i , late 
oflenditur J . u . c. vltimo. 
^ Remifsi 'ñusmulúpiica'iitquarepoffunt m m i u m vn'm inten-
fununejuam tamen iactura remiffc operantu compenfatur, 
br. y . cap.$, num. 47 . 
R e p u g n a n t ia. 
R e p u g n a n t i a p h j f i c a , & m o r a l i í , q u : d f i t , l 7 . Í . 1 9 . K . 1 4 . 
Q u s r e p u g n a n t i a d e t u n m e r g r a t i a m , & p e c c a t u m . Videpec-
ca tum. 
Res. 
j Res permanentes poffuvt definen per vl t imum f u i (ffe, l i h r . n . 
capit. i i . numer. y. Pojfunt ítem ir.ctpereper vlt imum m n tf-
fe, ibidem. 
R c í l i t u t i o . 
1 Rcflitutio ad aqualitatim prafiaripetcñ fine vilo rcffieñu ad 
perfonamrefiuuenicm^nontamen fat i- fañio, l ibr. 7.cap. 14. 
numer. 68. 
RcfurreóVio. 
Refurreñioopusmiraculofíimefí, l i b r .7 . capit.1$. numer. S. 
& 9. 
, Sacramenta. 
cruríi. 
1 Sat is f rc t o decondigroprcpuna tmporalt pot.:texhV<y'í.nr.n 
tamenpro* ierna, l ib .y. (ap. i4. .num. i6. & 4 0 . C e fa t 'X 
dignita'e perfóna petufacuntií, ibidem, num. 4 0 . Qttomodo 
hoctnteli^endum, ibU.n. 6 7 . 
3 Satisfaítvi peccatorü, etfi p(r contñtiomm , vel diUñioním 
f a , tnfi itatem beberénequt.ibid. 
4 Satufaífwnu valor non folum ex perfnafatpfiUcnte,fedex 
qualttate¿ñionü, &akjsíonditionibus coll'gendu£,l.7. cap, 
j^ .numi r . 6 j . 
5 Satisface)e íondlgmpro peccatU, finita creaturanequitjibi-
dem, numer. 6 9 . 
6 Vtdeconiritio, num.1^.1^.16. 
7 Homo nonpoteñfamfacerederigoreiufiitiaprooffenfa pecca-
t i l i b . j . c t p . i ^ . n u m . 4 r o t & 7 0 . 
8 Qua fa' isf jñio f i t propnus iffeñusmoralisgratis.halitualú, 
l ib. n . inpra lud . num. 2. 
9 Communtcatiopropridfatüfañ onUrtquir i t in eo, cui appli-
ca\ur,f iatumgrat'u, l ibr. iz.cap. 55, nutn. 9 . 
Saú l , íéruus, fígnum. 
1 Saulanreprebusfic? iib.11. cap. 1 . numer. S. 
1 Serumtcneturexiujlit iadominoparere,libr.7 capit. 14.««-
n:er.$6. 
3 Signagr t'ta. V degrat ia,num.io¿. 
4 Signafiiei. Vtde pdxs, n. 3 4. 
Specíes* 
1 Speciesrelñjeabañibttíinfufis non ipfis imniedlate reprafen-
tant, fed illorum cognitionem exptrimentaUm, Itb. 6. capit. 
i ^ . n u m . V j . 
Sp.4s55¿Sperare¿ 
' S 
Acramentoram valoranob'aceriomn feitur, lib 9. capit. 
1 0 . numer. 9 . Nec ítem eorum (fficacia, ibidem nu -
f n m 1 0 . 
2 Sacramentafupe?flae inj l i tuta non fun t , UcetDeus de potentia 
ab f lu ta aliter b min.s fanñi f icañpofs i t , libr. 9. capit, ^. 
numer. 8. 
3 Sac- Jmenta fiul l i fecundjnumfjf.cl imi dant, n i f i cui pr ima-
r\Umconfmint, l ib. 7 c. 2.4. n. T. 
4 jnSairamentopmiten¡Ufitgratuitartmifsioculpa,nonfem-
pertotiuspoenaJib. 7 .C . 14. «.3 o. 
5 Sacramenta ex fe femper g-atiam confirunt> libr. 6. capit.1. 
numer. 7. 
6 Sacramenti votum cum contritione, Vide contritio 3 nu -
mer. 1 6 • 
7 Sacramentum.Videawitio. 
8 Sacramentum. Videgratia, num l e . 48. 
5> Sacramentum. Vide peccanm,numer. 
San dita?» 
1 Sanñitaíperfrñt tr ia comphñitur s lib. 9. init io, n> i . 
1 Sanctitas 7 n a m nunquamfutura, quam l a m f u i t tn quibuf-
dam,lib y . c . y . n . j i ) . 
Sapient iaedonum. 
i Sapientk donum minus ctrtif icat, quam fides, l ibr. 9. capit, 
9. numer. $. 
Satisfácele, & S a t i s f i á i o . 
1 AUudettfatüficereattu,aliudejJenaturafua aptum fatisface-
rejib.y.cap- 1 4 . w f t w . i 4 . 
Spesfi in fide d iu im non im i ta tu r ¡ v l r tm Theologicaeffcne-
quit. l ib.6.cap.%. num.6. 
2 SpesmanerepoteíifinechAntate,íibr.6. cap.2. n u m . 1 2 . & 
cap. i ^ .num. ip . 
3 Spes per fe amit t mr per peccatum de/ptratioriü, ibid. capit. IT. 
num. 1. Étiawper ¡nfidelttatem pent , & quómodo, libr. 9 . 
cap- á.numer. 7. & U b . u . c^p.p. num. 6. Agratiarealiter 
difiinguitur>num. 2. Nan t ñ fropfietds gratiamconfequens 
feddijpofitioántecedins,l.b. 6 . ( . 13.». 19. 
4 Spes quodobkñum fnateriale, quod fórmale habeat, l ibr. 8 . 
¿ap j # . « « w . 4 ; 
5 Obitñum jpei ad falutem neceffaria non t i l rem'tfsiopeccato-
rmniam facía iempofepraterito, vel p u f e n t i , fed vt f u t u r a , 
ibidem,num.1). & 6i 
6 Añusíl)eiejinecfffaúadi(pofiúo ad imptj ivftificationem. l ib. 
%.c.i%.n.z$.Nontam€nf uffici ens , i b id .n .6 , 
7 AñusJpei circa totam matenam eiusnonejimcefftriusad'm-
flificationemiibid, numer. 4 . Nec ad fingula opera meritoria, 
l i b . i i . cap . \ z .num. \o . 
8 Qua incluiere debeat añusjpei ad falutem neceffar'm, libr. 8. 
cap. iS .m/w. 4 . 
9 A d iuftificationem non eft opus, vt jpes fit abfoluta, ibidem a 
numer. 1 0 . 
1 0 Añus fovni alió fpeiabfolute,& tanquam médium reqmi tu r 
adinfidelis adulti iufiificationem, / i t . 8. cap. y-num. $9. Non 
eft néceffe vtformaltter exi / iat , quando añu tvfitficatto perfi~ 
ci'ur, nec abfolute femper exigitur ad iu f i t f i a ton tm peccato-
rü fidelit, ibidem num. 4 . Ordinarie tam.n íllampracedit, l ib. 
B.capit.z^.. num-z. 
11 Indtjperationemincidens, añum ¡pei eidatopuseftante'Mj 
ftificationem ,1 .8 . c. 15).». 7 . 
11 Spes amorem concupifeentía fupponit, ad iüumque pert intt , 
hb. S.cap.zo.n. 4 . & I . u . c . y n . 6 , 
13 Spem amit t i qnouispeccato mortali, pene h m t i c u m , Ubr. 1 r. 
c p.$.num.$. 
14. Spem 
Index R 
14 Spem m$b4btrenonwag ¡ icer tum,q(u:nf i jem l'ér, ¿ .up . 
i i . num. 17. 
1; Spesn n tam connex 1. m r r t ' ú , qu m (ha^itaí l ib. iz, r. 5. 
n. 16. sr vspotett cirj: jctuptcCJHdiyr.i^Jit dejperatio, v d i n -
f.Á:Uí¿s i ' t h i d . n . L j . 
16 spesintflidipatefl mpecu to re j . y . c . i - w . j . 
17 Spemfot Áinotí efft non poje apudAugufi.numintclligUttr 
cx¿moreconcupiJcmt'i<tjbU.n.io. 
18 Ad/perandumficutoportety nonf i t i i t f tnaturaleiudic iumdt 
rebuSiqtt<eJperantursl.c).c.6. n . j . 
i « speicontrariumperd feftum,defperatio: per excejfum,pr¿~ 
f u m p t i o j . u . c . j . n . 1. 
i o Spes non ami tmur quoad habitum per prafumpt ionm, & 
cur, ibid. n. 1. 
¿i spes amittipotefi manentefide, l . u . c y . n . í . 
22. Spes. V idef id (s ,numer .Z5 .16 .&xy. 
Sp i r i tus . 
1 Spiritus Sanftw efl charitas per ejfentiamtvdcaufaliterytihr, 
é . iap.S. n u m . i o . 
1 Spiwus Sanclm, q u m non f i t dicendm Filius l ibr. j . c a p i t 
1 . numcr.5. 
$ V ide donum Spiritus Sanfti. 
Status» 
1 In ftatu pura natura homo non pofíethnummommutahi le 
qualiseílOeiHyVtfinüfíipernatHralíSjConfequiy l i b r .7 . cap. 
l i . mmer. % 
s Statui natura integra auxil ia neccffma fun t , Videperfeue* 
ran t ia , num. I O . & I I . 
3 Status. Vid- fatt í fatt io,num. 8. 
^. Qul i f i t f ia tus vhyfeuviatorülateexpenditur, l i b . i i . cap i t . 
l y n m . 1 . Vidementum^anam. 50.vfque ad $8. 
Subí ian t la . 
1 Subftantiaalteri inharefinequitf l ih.S.cap.i.n.i,. 
i SubfiantiafupernatuvalUinentitateeñmpofsibilü, ibid. 
5 Nullafubftantia creata necperfi, nec per naturJ ia accidentU 
poteft e p caufaprin-ipalü ej je&uagratia, v d aftuumfuper-
natural ium, lib. 8. cap. } . num. 7. 
Supernat i r ra l í tas, ÓcSupematuraíci 
1 Supernaturdes babitus, veíaftus non moderantur per fe proal* 
me pafsiones, l ib. 9 . c a p . 7 - n . ^ . 
2 Vtík acius, & babitus fup-rvaturales. 
$ Supernaturaütas attm cur non dtfcernatur ab optrante } l i b » ^ . 
cap. i i ' 
T» - • 
t '^pEnráfia. Vide cogitatio mala, 
T h e o l o g i a . 
1 Si Tbeologia hdbitus quoad fubflanñam natttral i f f i t v i r tm 
tbeologalisnonefl, Ub.G.cap.S. m m . i S . Sijuuernaturalís 
multum part i ipatvirtutüTbeologicafibidi N-m t m e n au-
gttnumerum earum, ibid. Adfidem, & ftpientiam Spiritus 
Santl i donum redudpot t í i , ibidem. 
T i m ó t e 
1 tmorpotna tñ í tUm bonus, & boneflus, l ib. S.c. 1$ mm. 8» 
Eí l médium optimumadpaccatumfugiendum, ibid.n. 9. 
Z Ttmor p m a per fe fine Sacramento non eíi/ujfic'msdijpofitio 
adpsceati remifsionem, ibid». n . iQ , 
crum. 
5 Timorisaftíiiord'nar'tteftdifpofit'toadiujt .pc itíonem, ib:.icm 
n . u . X f » / ta neetffttiétyfiflne ¡lio éarffíeqH e.t ÍMt*trA, c 
pérf ida iMftffieati», *b:d. 
4 T r n s r . V í d t m m t u M >r-um. j . j . á r ^ S . 
V . 
1 T ^ ' A l o r optris. Vide meritum, numer. 8 9. 
V ia . 
1 Via. VideJÍ4tUívÍ£. 
2 Via A-geiurtmpuílifífiariscreationisfiUi alio inftanti dura* 
u i t j i b . i i . c . i y n . i j . 
V i r g o . 
1 Beata VirgofptcUlem digmtaum ex reUt'me a i Fdium t m * 
fequutaeí t j ib .7 .c . 5.0. 9. 
1 Beata Virginis íufttfuatio babmt pro termino (a quo) perca-
tumnoncontraétumftdcontrabenium , f i n o n pr tuef i imur, 
lib. 7.cap. 6. num. IÓ. 
$ BeataVirgtni*operapoenaludefefatisf.¿doria e r in t , ihídm* 
cap i t . n , numer.1$. Per tila pro fe non f u rfatt ibid: m nu-
mer. 13. 
4 Beata Virgo origínale non contraxit, I .7 .C. 25. n. 5. 
5 Beata Virgo. Vid Har ta . 
6 BeataVirgo. Videvirtus,numer. n . 
V i r t us . 
1 VirtutesTbeolog.ilesnectJfufioadmittenda, l ibr. 6. cap. % . n u -
mer. Habent Diumproobudoimmcdtato tam (quod) 
quametiam (quo) ib'tdtm. l l luminfe aliquo fuo adu a t t í n * 
geredebent. Nonfujfic tattingerevtobiedutn ( t u i ) ibid. 
2 Vtrtutes Tbsologalespojfunt etiamárearts creatas tmniediate 
opnari,¡bid. Vnde i eus fdus nont( lmater iaadaqui tav i r -
tutisTbiologtcaibii. Pñtamenprin ipal¿obieftum, adquoi 
t&teraeráinantur , i l i d . 
% Virtus Tbfologifaneíejfurioeíl per fe in fu fa , l ih r .é . cap'tt^  8,. 
num. 4.. & 6 . 
4 VirtutiS Tbeologkafimtfup.rn¿turaltsmentitafe,adus%fu* 
pernatu ales in emítate ejfiaunt, ibidem numer. 6. Ñon pof-
funtcaufarií,badibus, ibi iem.Conferuntpoffc operari> tbi*. 
dem. 
5 Virtutes TbeoLgicas nobis infundí ex r m t i i t ' m e JjeraSeri^ 
pturanmbabetur. jb id. n. 7. Tres tantum fun t í f idts,Jpfs,& 
charitas, $ ¿ Et ítefafiiciiint, ibid. n . S . & u . Omnesali* 
quid ere tum tn nobis f u n t , ibid. n . i o . 
6 Pott Tr dentinum de fide 1 í l fub bis nominibus ,fidei9fpeiy & 
cb^ritatü, nobis infundí, lib. 6. f. 8 .» . 14» 
7 Non efjeplures defi Jenon ibtd. n. 16. 
8 Harum birtutum aüus nullos babitus producunt, l ibr, 6. cap, 
8. num r. l o . 
$ Vir tm moralü in latiorifign'ficatu dicitur illa > quain volun-
taterefidety 1.6. c. 9. «. 1. In hac fignificationc, charitas, & 
fpes, inórales di ipoffunt. ibíd. Vropua tamen f t f tm moralis 
dictturtiUyqu&Deumímmediatenonattingít,fedin materia 
creata verfatur, ibid. 
I o Vmus moralu multíplex, ad tr ia captta, iufi i t iam s fcüket 
fort i tudinem.&tmptranttamreduci íur, ibid. 
II V rtms mor ¿les per a d m n m e naturales acquiripofflint ¿bi--
Úem ». 2 LiCi t a Deo u-fundantur extraori nano modo, a-d-
buc a qutfita numup m u r : vt nonínfmduntur omnñ t * 
iuftisfúb. 6 . c . ^ . n . i . & % . Ad habiíuaijmgratiam non per* 
tinent, ibid.n. 1 . 
n Cbrijio Domino,Beata Vt fg 'n i , & Adamo omnes fuerunt 
infufa, ibidem. Manent quoüi fttúttt efe intrinjecum t t iam 
deftrudacbxritatej. C . c . y . n . i o . 
i } VimtesmoralesperfeinfufapofñbiUifunt, ihid.mm.4. D t 
fad§ 
Índex Rci i i rn. 
j icioquituor virtutes CurdtnxUs cum ómnibus fuiá pambui 
eiuf em ordmu •. t imgrutiaiufi isperfi ttifanduntur J¡br. C e . 
j . n . y . D e f i d e t m e n n o n t ü eos infundí cum g r a r a , a m m . 
n . v f j u e a d i y 
14 Abacqutfifü fute per accidensinfufis Jpecie diflinguuntur.Cir-
caeandmmuiemmver fmpoi fmt^niL 4 . Prupne noncon-
tránaniurvi'i jsoppofuísnu. 8. Expenmento confiareneqait 
has vinu'eslnfundi, veldmitt i , n. 8 . 
15 Omnes h& virtutes infufa prtncipul'us in volúntate reftdent, t. 
6. c .y .n .n . Dicunturfupirnaturalesexfineproprio,intrin fe-
to íupernaturalijbtd. n- 10. 
16 Omnes virtutes mfu f i Ute loquendo dona Spiritus Sanfii 
funt , c. i o . « . L 
17 Virtutes infufa a gratia per pdyftcam rtful tant iam non dima-
nant, l . 6 . c . t ^ . n . 1 0 . 
18 Virtutes infufa mnpojjunt ejfeprincipiumphyficum, ntc mo-
raleprauorumattuumj. 7. c. 1. w. 25. 
19 Eademvirtuspotefivariosítclmeitcere, Ubr. capit .20.nu-
2 o Virtuus infufa ctufíagratia, augentur r Ubr. 5?. f. 4 . num. 5. 
vfque a i 9. 
x i Virtutes omnes per fi¡nfufe prattrf idem, &Jpem , quolibet 
mortal iamit tuntur l ib. n .cap.^ .n. io- Depotentiaabfoluta 
ami t t i nonpofiunt,ibid.Omnes ami t t i fed remitú nonpoffunt, 
ibid. c ^ . per totum. 
Viííú. 
1 Vifio ab oculofine Jpecie diuinitus eticita, naturalis in entitate¡ 
fupernamalk tantum quoad modumdicenda f ret, lib- 6 . d 
6tnu7n.11. 
z Vifiobeatarefpic t v t caufaniefficientem adaquataminttüe» 
ftum, & lumen g lor ia , & (ffenvam diuinam vicemjpeciei 
fupplentem, ac Deum ipfüm vtcaufam vaiuer ju lm, Ubr. 6* 1 
cap. 7. num. 5. 
3 Viftobeatadefeteminumnonvendicat, libr.9> capit.?. n u -
mer. 5. 
4 Pottí i Deus homini gratiam conferret qui iüumadfuiv i f io-
nemacteptetyl. y.c.s.n. Í I . & I $ . 
5 Potefi Deus depotenttaabfolutaajfumere naturam hypoftati-
c t3& i l l i vifionem fu i negare, /. 7. c* 4.». j . 
teñSmmt iu fepanrh hac minlme, ibid. 
1 Aptí t t ídtnal i í inproximam, & remotam áiutdinequit> ib i -
dem. 
3 Vttalitasaclualis vr.ica e ñ j i b , 6 . cap.';.num. 5. Ver ra tmem 
in proximam, & remotam áiutdtpotesl, ibidem. Vtraquetam 
p'oxima, quam remota in fupernaturali a¿lu fupernaíuraiif 
tñi ihi i .n . j , 
4 Vitalitas (upernaturalis f it a potentia mtura l i eleuata, ib i -
dem, & n . 19. 
V i t i u m , & V i t i o f u m . 
1 Vit iofinon dicimur nif i ab habitu, nec ritiófior,quipluriesptc^ 
c a t j i habitum vittj non intendat, /. ?. f. 2-«. 15. 
V n i o . 
1 Vnio hpofiatica nobilior, & excellentiortñgratia habituali, 
l . - j .c 74. n. 13. 
2 Vide Chrf iusadf intm. 
3 Vnionühjpofiaticarepugnantiacutnpeccato. Vide Peccatum, 
n. $1. & Gratia,n.39. 
Voca t i o . 
i Certamfaceré vocationm^uomodo verumfit, Ub. 9 . capit. 9 . 
t i u m . i ? . 
i Vocatio. Vide auxi l ium, 
V o l u n r a r i u m , & V o l u n t a s . 
V i ta l i t as , Se Vírale-
Vitaíttas aílualis eíl af i io, qua deptndensaprincipio v i ta. Ap-
titudinaliseftipfaaftus fjftntia, l. 6, c. 5. n. 4 . I l la ab aflupo* 
i Voluntanum quid f i t } Ub. 6 . Í. 5.«. 14. Voluntarium v i r tua-
le^quid) & quando dicatur, l . 7 . £.21. n . i i , & c . i $ . n - i ; . 
 Voluntarium habitúaleexpellipoteíl fine volúntate babintis, 
l . y . c . H . n . i i . 
$ Aftusvoluntariusadmeritum. Videnieri ium, mmetí Z . 1 6 . 
4 Voluntas eflpotentia'tnchoata, & próxima ad atius fupemd-
turales, l . 6.cap. 7 . ^ «. 4 , Habet naturalem virtutem ad re-
fifiendumafiibusfupernaturalibus, Ub. 6 . cap. 7 . » . 10. Non 
tamen tliam habet v t eos eliciat,ibid. 
5 Voluntascred'ndifft dJp'fitio nectjjaria ad infufionem habi-
tus fidei, Ubr. 8. capit. 12. mmer- 32. Probabile eftejfe fujjici-
entem dijpefmonem, vt habttuífidei inteUefitá i n fmda tu r , i -
bidem. 
F I N I S . 
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